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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre Valeurs ­1000 i ­ Werte Tab. 1 
EXPORTATIONS DE LA CEE : / EWG­AUSFUHREN NACH : 
PRODUITS WAREN CST 
MONDE 
1) 
WELT CEE 
E W G 
AELE 
EFTA 
¿tots­
Und 
Vereinigte 
Staaten 
Ciati* 1 
Klasse 2 A O M 
Μ ΙΛΙ GENERAI 
BOVINS 
OVINS ET CAPRINS 
PORCINS 
V O L A I L L E DE BASSE COUR. . . . 
CHEVAUX ANES MULETS 
ANIMAUX V I V A N T S N . O . A 
TOTAL DU GROUPE 
V I A N D E DE B O V I N S 
V I A N D E O V I N S ET CAPRINS . . . 
V I A N D E DE PORCINS 
V O L A I L L E S MORTES BASSE COUR . 
V IANDE DE L*ESPECE EOUINE . . 
ABATS COMESTIBLES 
V I A N D E S ET ABATS COMEST.NDA . 
TOTAL DU GROUPE 
J A M B O N , B A C O N , P O R C , S E C H . S A L . F U H 
V I A N O E S . A B A T S . S E C . S A L . F . N O A . 
TOTAL OU GROUPE 
E X T R A I T S « JUS DE V I A N D E . . . 
SAUCISSES ET SIM. l i t VIANDE,ETC 
PREP.CONSbRVES DE VIANDE. . . 
10TAL DU GROUPE 
TOTAL DE LA OIVISIUN . . . 
LAIT CONCENTRE LIO.OU PATEUX. 
LAIT CONCENTRE SOLIDE . . . . 
LAIT ET CREME DE LAIT FRAIS . 
TOTAL DU GROUPE 
BEURRE 
FRUMAGE ET CAILLEOOTTE. . . . 
OEUFS D'OISEAUX 
TOTAL DE LA DIVISION . . . 
POISSUNS FRAIS REERIG.CONGELES 
POISSONS CONSERVES SIMPLEMENT 
CRUSTACES ETC,FRAIS,CONS.SIMPL 
TOTAL OU GROUPE 
PREP.CONSERV.POISSONS i CRUST 
TUTAL DE LA OIVISION . . . 
FRUMENT ET METE1L 
RII EN PAILLE OU NON PELE . . 
RIZ PELE,GLACE,BRISE 
TOTAL DU GROUPE 
ORGE 
MAIS 
SEIGLE 
AVOINE 
CEREALES Ν D A 
TOTAL OU GROUPE 
SEMOULE ET FARINE DE FROMENT. 
SEMOULE,FARINE,AUTRES CEREALES 
FLOCCNS PERLES,PREP.PET IT DEJ. 
MALT MEME TORREFIE 
PATES ALIMENTAIRES. . . . . . 
PRODUITS BOULANGERIE BISCUITER 
PREP.ALIMENT.BASE CEREALES NDA 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL DE LA DIVISION 
INSGESAMT 
RINDER 
SCHAFE UNO ZIEGEN . . . 
SCHWEINE 
LEBENDES HAUSGEFLUEGEL. 
PFERDE,ESFL,MAULTIERE . 
LEBENDE TIERE A . N . G . . . 
SUMME DER GRUPPE . . 
RINO­UND KALBFLEISCH,FRISCH . 
SCHAF­UND ZIEGENFLEISCH.FRISCH 
SCHWEINEFLEISCH,FRISCH. . . . 
HAUSGEFLUEGEL GESCHLACHTET,USW 
FLEISCH VON EINHUFERN,FRISCH. 
GENIESSBARER SCHLACHTABFALL . 
FLEISCH GENIESSB/ABFALL A .N.G. 
SUMME DER GRUPPE 
SCHINK/SCHWFL·GETR,GESALZ·GER. 
AND.FLEISCH USW.EINFACH ZUBER. 
SUMME DER GRUPPE 
FLEISCHEXTRAKTE U.­SAEFTE . . 
WUERSTE U.DGL.AUS FLEISCH,USW. 
AND.FLEISCHZUBEREIT.i KONSERVE 
SUMME OER GRUPPE 
SUMME DEs ABSCHNITTS . . . 
KONDENSMILCH 
TROCKENMILCH 
MILCH UNO RAHM,FRISCH . . . . 
SUMME DER GRUPPE 
BUTTER 
KAbSE UND OUARK 
VOGELEIER 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
FISCH,FRISCH 
FISCH,E INFACH HALTBAR GEMACHT 
KREBS­UNO WEICHTIERE 
SUMME DER GRUPPE 
FISCHZUBEREITUNGEN U. KONSERVE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
WEIZEN UND MENGKORN 
REIS,AUCH ENTHUELST N. BEARB. 
REIS,GESCHL.GLAS.BRUCHREIS. . 
SUMME DER GRUPPE 
GERSTE 
MAIS 
ROGGEN 
HAFER 
ANDERES GETREIDE 
SUMME OER GRUPPE 
GRIESS UND MEHL AUS WEIZEN. . 
GRIESS UND MEHL A.AND.GETREIDE 
GETREIOEKOERNEK,GESCHALT,USW. 
MALZ 
TEIGWAREN 
BACKWAREN 
ANO.NAHRUNGSMITTEL A.GETREIDE 
SUMME DER GRUPPE 
75690 65) 3646 ' 03412747 667 5957 84410216 303 2294 998 
SUMME DES ABSCHNITTS 
001.1 
001.2 
001.3 
001.4 
001.5 
001.9 
001 
011.1 
011.2 
011.3 
011.4 
011.5 
011.6 
ou.a 
Oli 
012.1 
012.9 
012 
013.3 
013.4 
013.8 
013 
Ol 
022.1 
022.2 
022.3 
022 
023.0 
024.0 
025.0 
02 
031.1 
031.2 
031.3 
031 
032.0 
03 
041.0 
042.1 
042.2 
042 
043.0 
044.C 
045.1 
045.2 
045.9 
045 
046.0 
047.0 
04 8.1 
048.2 
048.3 
048.4 
048.8 
C4B 
04 
208 
5 
97 
22 
24 
3 59 
325 
21 
224 
153 
1 
18 
6 
750 
25 
4 
30 
34 
199 
2 34 
1015 
143 
233 
31 
408 
153 
351 
112 
1025 
109 
29 
21 
160 
29 
190 
559 
6 
38 
45 
242 
233 
10 
15 
10 
35 
91 
11 
17 
58 
24 
92 
17 
211 
1429 
0 6 i 
6 36 
680 
459 
771 
844 
453 
818 
655 
214 
67ΰ 
226 
332 
069 
984 
728 
715 
443 
417 
577 
085 
079 
506 
218 
333 
827 
378 
182 
484 
126 
170 
568 
66« 
51 ? 
756 
267 
0?3 
113 
9 7 : 
590 
560 
132 
277 
014 
425 
173 
612 
210 
674 
995 
54» 
3ΒΪ 
11 5 
967 
008 
586 
190 
5 
94 
14 
19 
325 
300 
21 
219 
139 
1 
15 
4 
70 2 
13 
3 
16 
17 
61 
79 
799 
25 
157 
20 
204 
110 
253 
101 
669 
86 
14 
17 
118 
15 
134 
322 
3 
17 
20 
183 
176 
9 
14 
6 
31 
lu 
? 
5 
25 
13 
71 
β 
123 
870 
911 
077 
490 
512 
781 
322 
093 
423 
433 
4 72 
672 
206 
Β21 
919 
946 
768 
109 
877 
185 
924 
464 
573 
3 96 
407 
892 
946 
245 
280 
025 
462 
012 
9<=3 
266 
478 
737 
888 
625 
¿93 
476 
381 
857 
025 
470 
920 
504 
697 
121 
201 
983 
2 73 
234 
601 
667 
U42 
907 
856 
2 
2 
6 
14 
6 
2 
24 
9 
10 
9 
42 
52 
87 
3 
2 
2 
8 
16 
34 
5 
65 
15 
1 
17 
5 
22 
78 
2 
9 
12 
24 
23 
2 
3 
1 
8 
0 
3 
ο 
1 
32 
177 
632 
40 
74 
821 
189 
318 
074 
139 
130 
952 
778 
12 
025 
636 
672 
663 
560 
22 3 
72 
289 
976 
337 
232 
815 
368 
772 
95 5 
59 2 
934 
448 
929 
327 
022 
895 
244 
281 
525 
501 
789 
355 
144 
243 
576 
72 
BOI 
704 
577 
76 3 
953 
02 0 
754 
606 
135 
732 
297 
054 
1 
1 
68 
69 
69 
26 
28 
2 
1 
3 
1 
5 
1 
1 
3 
5 
6 
132 
53 
185 
• . 61 
• 2 
5 
68 
425 
7 
432 
1 
740 
399 
140 
640 
618 
45 
7 
670 
534 
006 
709 
819 
300 
524 
35 
«59 
704 
56 3 
19 
4 
64 
68 
182 
2 
# 
. 134 
134 
4 
5 
13 
25 
240 
567 
474 
319 
733 
7 
2 
10 
3 
5 
10 
1 
2 
4 
17 
22 
35 
9Β 
62 
7 
168 
23 
22 
3 
217 
1 
10 
12 
3 
16 
116 
9 
9 
5 
4 
76 
3 
17 
5 
5 
6 
36 
250 
091 
82 
16 
511 
279 
44 
023 
406 
78 
511 
760 
5 
449 
447 
656 
545 
795 
340 
18 
860 
048 
826 
822 
721 
4 74 
414 
609 
732 
357 
099 
797 
060 
877 
603 
540 
506 
046 
7C5 
259 
263 
522 
155 
666 
3 
80 
188 
271 
676 
727 
127 
039 
011 
340 
025 
542 
264 
5 798 
13 
7 
741 
66 
35 
6 660 
1 677 
69 
481 
4 214 
4 
407 
421 
7 273 
1 234 
741 
1 975 
13 
3 344 
7 701 
11 058 
20 30* 
24 597 
12 825 
6 585 
44 007 
6 917 
9 259 
1 246 
61 429 
456 
7 787 
533 
β 776 
1 754 
10 530 
16 471 
7 
2 910 
2 917 
38 
3 461 
. 
29 
94 
123 
21 245 
331 
319 
7 385 
3 159 
3 640 
2 916 
17 419 
62 005 
ί) Y compris íes Divers non spécifiés por destination 
· : Voir notes por produits en Anne« 
1) Einschließlich der nicht nach Bestimmung aufgegliederten Ausfuhren (DIVERS) 
") Stehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre Valeurs ■ IODOS ■ W e r t e T»b. 1 
EXPORTATIONS D E LA CEE : / EWG­AUSFUHREN NACH : 
PRODUITS W A R E N CST 
M O N D E 
1) 
WELT 
doni : 
CEE 
EWG 
AELE 
EFTA 
ÉtOtS­
L/ΠΜ 
V e r e i n i g t e 
S t a a t e n 
Ciao* 2 
Klasse I A O M 
ORANGES CLEMENT.MANDARINES. . 
AUTRES AGRUMES 
BANANES FRAICHES 
POMMES FRAICHES 
R A I S I N S F R A I S 
NOIX NUN OLEAGINEUSES . . . . 
AUTRES FRUITS FRAIS NOA . . . 
TOTAL DU GROUPE 
FRUITS SECHES OU DESHYDRATES. 
FRUITS,ECORCES,PLANTES CONFITS 
PUREES,PATES,CONFITURES,ETC . 
JUS FPUITS/LEGUMFS.NON FERMENT 
FRUITS EN CONSERVATION P R O V I S . 
F R U I T S AUTR.PREP/CONSERVES. . 
TOTAL OU GROUPE 
POMMES DE TERRE 
LEGUMES A COSSE SECS 
TOMATES FRAICHES OU R E F R I G . . 
AUT.LEGUMES F R A I S UU R E F R I G . . 
LEGU.PLANT.CONG.UU CONSER.PROV 
VEGETAUX AL IMENT.HUMAINE NUA. 
TOTAL DU GROUPE 
LEGUMES ET PLANTES DESSECHEES 
FARINES SEMnUL.DE LEGUM/FRUITS 
LEGUM.PLANT.PREP/NDA CONSERV. 
TOTAL DU GRUUPE 
TOTAL DE LA D I V I S I O N . . . 
SUCRES BRUTS 
SUCRES RAFFINES 
MELASSES MEME OtCOLOREES. . . 
MIEL NATUREL 
AUTRES SUCRES,S IROPS,SUCC.MIEL 
TOTAL DU GROUPE 
C O N F I S . S U C R E R I E S , S A N S CACAO . 
TOTAL DE LA D I V I S I O N . . . 
CAFE 
EXTRAI Τ S,ESSENCES, PRE P.­CAFE. 
TOTAL DU GROUPE 
CACAC EN FEVES ET ERISURES. . 
CACAO EN POUDRE NON SUCRE . . 
BEURRE ET PATE Ot CACAO . . . 
TOTAL DU GROUPE 
CHUCOLAT ET PREP.AU CACAO . . 
TPF 
MATE 
TOTAL DU GROUPE 
PCIVRE PIMENTS 
AUTRES FP ICES 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL DE LA D I V I S I O N . . . 
F C I N ET FOURRAGE VERTS OU SECS 
SONS REMOULAGES t T RESIU S I M . 
TOURTEAUX ET RESIDUS S I M . . . 
POUDRES DE VIANDE ET POISSON. 
DECHETS AL IMENTAIRES E T C N D A . 
TOTAL DU GROUPE 
SAINDOUX,GRAISSE OE V O L A I L L E S 
M A R G A R I N E , S I M I L I SAINOOUX.ETC 
TOTAL DU GROUPE 
PREPARATIONS AL IMENTAIRES NOA 
TOTAL DE LA O I V I S ION . . . 
TOTAL DE LA SECTION . . . . 
APFELSINEN,CLEMENTINEN,USW. . 
ANDERE ZITRUSFRUECHTE . . . . 
BANANEN,FRI SCH 
AEPFEL, FR ISCH 
WEINTRAUBEN,FRISCH 
NUESSE,NICHT ZUR OELGEWINNUNG 
ANDERE FRUECHTE.FRISCH A . N . G . 
SUMME DER GRUPPE 
TROCKENFRUECHTE 
ERUECHTE,USW.M.ZUCK.HAL TB .GEM. 
KONFITUEREN U.MARMELADEN. . . 
FRUCHT/GEMUE SESAEFTE.N.GEGOREN 
FRUECHTE.HALBKONSERVI ERT. . . 
FRUECHTE,ANO.ZUBEREITET U S W . . 
SUMME DER GRUPPE 
KARTOFFELN 
HUELSENFRUECHTE,TROCKEN . . . 
TOMATEN,FRISCH 
AND.GEMUESE U.KUECHENKR.FRISCH 
GEMUESE/KUcCHENKR, GEFROR EN,USW 
PFLANZL.NAHRUNGSMITTEL A . N . G . 
SUMME DER GRUPPE 
GEMUESE/KUECHENKR, GET ROCKNET. 
MEHL U .GRIESS V .GEMUESE,USW. . 
GEMUESE/KUECHENKR, Z U B E R E I T E T . 
SUMME DER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
RUEBEN UND RUHRZUCKER,ROH . . 
RUEBEN­U.ROHRZUCKER,RAFFINIERT 
MELASSEN 
BIENENHONIG 
A N D . Z U C K E R , S I RUPE,KUNSTHON I G . 
SUMME DER GRUPPE 
ZUCKERWAREN OHNE KAKAOGEHALT. 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
KAFFEE UND KAFFEEMISCHUNGEN . 
KAFFEEAUSZUEGE/ESSENZEN.USW. . 
SUMHE DER GRUPPE 
KAKAOBOHNEN UNO BRUCH . . . . 
KAKAOPULVER,NICHT GEZUCKERT . 
KAKAOBUTTER UND KAKAUMASSE. . 
SUMME OER GRUPPE 
SCHOKOLADE U.SCHOKOLADEWAREN. 
TEE 
MATE 
SUMME DER GRUPPE 
PFEFFER/PIMENT 
ANDERE GEWUERZE 
SUMME DER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS ■ · · 
HEU UND FUTTER 
K L E Ι Ε / M U ELL ERE INEBEN ERZEUGN. . 
OELKUCHEN UND DGL 
FLEISCHMEHL UND FISCHMEHL . . 
ABFAELLE V .NAHRUNGSM,USW.A.N.G 
SUMME DER GRUPPE 
SCHWEINE SCHMALZ,GEFLUE GELFETT 
MARGAR I N E , K U N S T S P E I S E F E T T , U S W . 
SUMME D t » GRUPPE 
N A H R U N G S M I T T E L Z U B E R E I T . A . N . G . 
SUMME UE S ABSCHNITTS . . . 
SUMME DES T E I L E S 
051.1 
051.2 
051.3 
051.4 
051.5 
051.T 
#051.9 
051 
• C 5 2 . C 
0 5 3 . 2 
0 5 3 . 3 
0 5 3 . 5 
0 5 3 . 6 
0 5 3 . 9 
053 
0 5 4 . 1 
0 5 4 . 2 
0 5 4 . 4 
0 5 4 . 5 
0 5 4 . 6 
0 5 4 . 8 
0 5 4 
055.1 
055.4 
055.5 
055 
05 
061.1 
061.2 
061.5 
061.6 
061.9 
06 1 
062.0 
06 
071.1 
071. 3 
071 
072. 1 
072.2 
072.3 
072 
073.0 
074.1 
074.2 
074 
075.1 
075.2 
075 
081. 1 
081.2 
081.3 
081.4 
081 .9 
OSI 
091.3 
091.4 
091 
42 875 
75 545 
1 389 
137 394 
54 900 
98 263 
172 895 
583 261 
5 899 
14 474 
11 204 
48 017 
20 611 
45 528 
139 β 34 
137 712 
28 824 
114 646 
321 579 
20 467 
23 373 
646 601 
12 784 
4 669 
170 256 
187 709 
3 319 
136 593 
6 346 
1 773 
34 376 
23 791 
38 050 
61 841 
404 
25 334 
116 721 
142 459 
134 964 
14 491 
2 
14 493 
528 
5 065 
5 593 
24 301 
16 585 
96 155 
16 192 
150 173 
303 406 
33 341 
21 432 
54 773 
107 462 
162 235 
24 727 
36 735 
291 
100 521 
41 606 
66 981 
121 331 
392 192 
1 939 
5 101 
β 002 
32 987 
12 276 
34 318 
92 684 
94 764 
16 188 
81 084 
240 433 
7 042 
7 048 
446 559 
6 445 
3 067 
107 343 
116 855 
13 597 
12 317 
1 044 
24 622 
12 993 
14 609 
47 401 
126 583 
2 726 
4 455 
1 390 
8 040 
3 894 
9 270 
27 058 
IO 677 
5 854 
32 075 
68 030 
5 272 
3 320 
125 228 
4 115 
1 091 
24 048 
29 254 
1050 229 310 849 
2 775 
97 598 
4 021 
1 142 
11 150 
116 6 66 
37 478 
IB 745 
24 800 
43 545 
390 
8 175 
45 458 
54 023 
105 467 
3 317 
1 
3 318 
224 
1 841 
2 065 
Z¿ 049 
13 501 
60 730 
7 4 79 
109 840 
213 599 
9 876 
7 446 
17 322 
60 212 
77 534 
492 
5 814 
80 
301 
4 851 
11 538 
5 013 
16 551 
2 626 
6 045 
8 671 
12 
2 192 
35 002 
37 206 
9 020 
1 702 
1 
1 703 
82 
1 012 
I 094 
2 045 
3 019 
21 623 
5 327 
10 225 
42 239 
14 325 
703 
15 028 
13 42 5 
28 453 
3 246 
16 
3 272 
207 
3 091 
240 
2 768 
1 009 
287 
7 395 
1 
114 
1 
1 233 
992 
6 419 
8 780 
668 
74 
11 816 
214 
2 130 
49 
267 
2 660 
3 709 
6 369 
36 
1 453 
1 489 
10 295 
5 872 
16 167 
8 338 
6 54 7 
6 547 
1 066 
1 074 
1 688 
1 729 
3 440 
3 444 
«'30 
53 
9ί>3 
134 
017 
577 
462 
465 
1 131 
2 166 
228 
1 143 
5 153 
17 853 
3 132 
97 
5 349 
73 
3 043 
29 547 
166 
300 
19 802 
20 46Β 
17 
30 368 
1 
68 
2 730 
33 1Η4 
7 160 
40 364 
594 
1 101 
1 695 
917 
3 262 
4 179 
5 816 
1 091 
1 091 
189 
115 
504 
1 15 
36 
5 562 
464 
14 699 
20 916 
5 539 
13 140 
18 679 
17 066 
35 745 
:26 
51 
1 46Β 
125 
243 
636 
2 749 
278 
140 
817 
1 069 
16 
643 
2 685 
β 549 
1 650 
94 
3 984 
43 
464 
14 764 
6? 
259 
11 213 
11 534 
32 212 67 624 32 030 
12 363 
1 
57 
381 
12 803 
4 140 
16 943 
199 
355 
Γ64 
186 
83 
2 69 
3 635 
514 
514 
131 
163 
296 
90 
14 
645 
177 
3 525 
4 451 
528 
2 585 
3 113 
6 250 
9 363 
4502 926 814 600 189 309 707 886 229 185 
1) Y compris Its Divers non specifies por destinofíon 
· : Volf notes por produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Bestimmung aufgegliederten Ausfuhren (DIVERS) 
·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre Valeurs ­ 1000 t ■ Werte Tab. 1 
EXPORTATIONS DE LA CEE : / EWG­AUSFUHREH ΝΑΟΙ : 
PRODUITS WAREN CST 
MONDE 
1) 
WELT 
dont : 
CEE 
E W G 
AELE 
EFTA 
ÉtOtS­
Ι/ηιι 
Vereinigte 
Staaten 
Clone i 
Klasse 2 AOM 
BCISSONS N.ALC.SAUF JUS FRUITS 
V I N S 
CIOPE ET AUT.BOISSONS FERMENT. 
BIERES 
EAUX DE V I E LIQUEURS ET PREP. 
TOTAL OU GROUPE 
TOTjL DE LA D I V I S I O N . . . 
TABACS BRUTS FT DECHETS . . . 
CIGARES ET CIGAR.BUUTS COUPES 
CIGARETTES 
AUTRES TABACS MANUFACTURES. . 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL DE LA D I V I S I U N . . . 
TOTAL DE LA SECTION . . . . 
PEAUX B O V I N S , E 0 U I U E S , S A U F VEAU 
PEAUX DE VEAUX 
PEAUX DE CAPRINS 
PEAUX LAINEES D ' O V I N S . . . . 
AUTRES PEAUX D 'OVINS 
DECHETS DE CUIRS ET PEAUX . . 
PEAUX BRUTES O'AUTRES ANIMAUX 
TOTAL OU GROUPE 
P F I L E T E R I E S BOUTES 
TOTAL DE LA D I V I S I O N 
ARACHIDES NCN G R I L L E E S . . . . 
COPRAH 
NOIX ET AMANDES DE PALMISTE . 
FEVES OE SOJA 
GRAINES DE L I N 
GRAINES DE COTUN 
GRAINES DE R I C I N 
GRAINES/NOIX OLEAGINEUSES.NDA 
F A R I N . D E GRAIN.ET FRUITS OLEAG 
TOTAL DU GROUPE 
CAUUTCHOUC NATUREL BRUT . . . 
CAOUTCHOUC SVNTHETIOUE. . . . 
CAOUTCHOUC REGENERE 
DECHETS/POUDRES DE CAOUTCHOUC 
TOTAL DU GROUPE 
BOIS DE CHAUFF.SCIURE DE BOIS 
CHARBON OE BUIS MEME AGGLOMERE 
TOTAL DU GROUPE 
BOIS A PULPE 
CONIFERES POUR SCIAGE/PLACAGE 
NON CONIFERES SCIAGE/PLACAGE. 
BOIS OE MINE 
P O T E A U X . P I E U X , A U T . B O I S BRUTS. 
TOTAL OU GROUPE 
TRAVERSES POUR VOIES FERREES. 
BOIS D'OEUVRE OE CONIFERES. . 
BOIS D'OEUVRE DE NON CONIFERES 
TOTAL OU GROUPE 
L IFGE BRUT ET DeCHETS . . . . 
TOTAL DE LA D I V I S I O N . . . 
CECHETS DE PAPIÉ» ET DE CARTUN 
PATES DE BOIS MECANIQUES. . . 
PATES OE FIBRES AUT.QUE B U I S . 
ALKOHOLFREIE GETRAENKE. . . . 
WtIN 
APFELWEIN U .AND. GEGORENE GETR. 
BIER 
BRANNTWEIN,LIKOER U . Z U B E R E I T . 
SUMME OER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
ROHTABAK UND TABAKABFAELLE. . 
ZIGARREN UND STUMPEN 
ZIGARETTEN 
ANDERE TABAKWAREN 
SUMME DER GRUPPE 
SUMME OLS ABSCHNITTS . . . 
SUMME OES TE ILES 
HAEUTE V . R I N D E R N U . E I N H U F E R N . 
KALBFELLE 
ZIEGENFELLE 
BEWOLLTE SCHAFFELLE 
ANDERE SCHAFFELLE 
LEOERABFAELLE 
ROHE HAEUT6/FELLE V.AND.TIEREN 
SUMME DER GRUPPE 
PELZFELLE,ROH 
SUMME OES ABSCHNITTS . . . 
ERUNUESSE 
KOPRA 
PALMNUESSE UNO PALHKERNE. . . 
SOJABOHNEN 
LEINSAMEN 
BAUMWOLLSAMEN 
RIZINUSSAMEN 
OELSAATEN U . O E L F R U E C H T E . A . N . G . 
MEHL V.OELSAATEN/OELFRUECHTEN 
SUMME OER GRUPPE 
NATURKAUTSCHUK, ROH 
SYNTHETISCHER KAUTSCHUK . . . 
REGENERIERTER KAUTSCHUK . . . 
ABFAELLE U.STAUB V.KAUTSCHUK. 
SUMME DER GRUPPE 
BRENNHOLZ UND SAEGESPAENE . . 
HOLZKOHLE 
SUMME OER GRUPPE 
FASERHULZ 
NADELHOLZ ZUM SAEGEN USW. . . 
LAUBHULZ ZUM SAEGEN,USW.. . . 
GRUBENHOLZ 
MASTE,STANGEN,PFAEHLE USW.. . 
SUMME DER GRUPPE 
BAHNSCHWELLEN AUS HOLZ. . . . 
NAUELSCHNITTHOLZ UNO HOBELWARE 
LAUBSCHNITTHOLZ UND HOBELWARE 
SUMME DER GRUPPE 
ROHKORK UND KORKABFAELLE. . . 
SUMME DES ABSCHNITTS 
ABFAELLE VON PAPIER UND PAPPE 
HOLZSCHLIFF 
FASERSTOFFE.NICHT AUS HOLZ. . 
1 1 1 . 0 
1 1 2 . 1 
1 1 2 . 2 
1 1 2 . 3 
1 1 2 . 4 
112 
11 
1 2 1 . 0 
122.1 
122.2 
122.3 
122 
1? 
211.1 
211.2 
211.4 
211.6 
211.7 
211.8 
211.9 
211 
212.0 
271.1 
221.2 
221.3 
221.4 
221.5 
221.6 
221.7 
221.8 
221.9 
221 
231.1 
♦231.2 
231.3 
231.4 
231 
241.1 
241.2 
241 
2 4 2 . 1 
2 4 2 . 2 
2 4 2 . 3 
2 4 2 . 4 
2 4 2 . 9 
242 
2 4 3 . 1 
2 4 3 . 2 
2 4 3 . 3 
243 
2 4 4 . 0 
2 5 1 . 1 
• 2 5 1 . 2 
2 5 1 . 5 
3 1 876 
371 8 4 7 
1 4 3 9 
83 9 6 8 
188 5 2 0 
645 774 
6 7 7 6 5 0 
30 7 7 4 
43 8 9 5 
70 5 3 4 
17 6 5 8 
132 037 
162 861 
840 511 
77 4 0 I 
31 849 
2 0 4 3 
5 2 6 0 
10 0 9 7 
1 5 0 3 
3 2 6 1 
1 3 1 5 0 4 
33 9 0 2 
4 84 
2 2 8 
3 ' 
6 7 8 
8 2 0 
4 4 6 4 2 
6 6 5 
54 551 
4 3 7 9 
2 1 9 4 3 3 
4 10B 
3 424 
231 344 
8 2 3 1 
1 1 6 7 
9 3 9 8 
14 142 
9 111 
34 6 4 5 
3 7 8 4 
12 5 1 8 
74 2 0 0 
6 0 4 1 
29 4 9 3 
37 3 7 6 
72 9 1 0 
1 2 3 6 
2 8 ° 9 P 
2 6 2 
2 371 
16 141 3 2 9 5 
141 462 100 058 
9 2 1 341 
34 2 1 2 8 71 β 
47 126 47 6 1 2 
2 2 3 721 1 5 6 7 2 9 
2 3 9 862 160 0 2 4 
72 
13 
31 
122 
123 
°51 
77 
488 
285 
301 
433 
24 
19 
34 
73 
33 
760 
63 
813 
139 
775 
201 
11 
9 
5 
25 
31 
737 
58 
380 
019 
194 
765 
2 0 844 
30 174 
53 P97 
6 177 
9 0 2 4 8 
8 908 
6 6 8 9 
4 859 
1 9 2 3 
13 471 
111 0 9 2 22 379 
501 
514 
114 
1 3 6 0 
1 9 8 8 
2 4 8 9 
53 4 5 6 
15 2 0 9 
1 071 
1 817 
6 6 3 0 
1 082 
2 503 
8 1 7 6 8 
17 415 
99 183 
l 557 
142 
33 
4 5 8 
4 366 
36 7 8 8 
345 
43 6 8 9 
3 704 
101 475 
2 908 
2 3 8 0 
110 4 67 
7 531 
674 
8 205 
12 5 2 1 
6 109 
21 175 
2 746 
10 9 4 9 
53 502 
4 3 0 6 
18 7 7 6 
2 0 9 1 7 
43 9 9 9 
381 
1 0 6 0 8 7 
22 6 1 6 
?56 
1 8 0 4 
1 
844 
9B2 
37 
790 
3 3 6 
126 
2 9 3 
15 4 1 7 
9 903 
212 
309 
2 459 
242 
4 015 
198 
37 383 
4 3 8 
368 
38 3 8 7 
647 
329 
9 7 6 
1 6 0 4 
2 791 
7 772 
23 
7 9 2 
12 982 
784 
5 425 
11 191 
17 400 
2 8 0 
31 638 
4 0 3 8 
4 
715 
1 3 4 7 
5 9 9 
50 
2 6 3 
3 
102 
2 3 6 4 
3 200 
5 5 6 4 
560 
5 6 0 
86 
3 308 
87 
169 
4 150 
1 
28 
29 
190 
96 
2 8 6 
2 
3 3 3 
4 
174 
2 5 7 
1 6 7 9 
7 5 8 3 
2 154 
11 416 
11 6 7 3 
3 5 0 9 5 4 182 4 0 3 125 9 2 2 99 8 7 4 
313 
193 
12 
23 
4 
137 
10 
6 9 7 
4 9 3 
213 
83 
1 
7 
33 
3 6 9 9 
24 
4 0 6 0 
2 9 1 
13 6 9 3 
2 6 7 
105 
14 3 5 6 
31 
44 
75 
17 
116 
2 837 
1 011 
5 8 1 
4 5 6 2 
6 7 0 
3 8 3 9 
1 6 1 2 
6 1 2 1 
35 
10 7 9 3 
1 323 
1 
146 
5 3 4 
6 0 5 8 
7 0 3 
7 295 
7 2 9 5 
346 
57 
1 
2 
407 
150 
870 
56 
12 
1 0 8 6 
11 
91 
1 065 
116 
3 0 7 
1 6 1 0 
2 5 4 
2 3 9 4 
845 
3 4 9 3 
12 
5 119 
279 
4 
f ) Y compris Its Oivers non spécifiés per destinotion 
V Voir notes por produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Bestimmung aufgegliederten Ausfuhren (DIVERS) 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre Valeurs ­10001 ­ Werte Tab. 1 
EXPORTATIONS DE LA CEE : / EWG­AUSFUHREN ΝΑΟΙ : 
PRODUITS WAREN CST 
MONDE 
1) 
W E L T 
darunter : 
CEE 
EWG 
AELE 
EFTA 
Etats­
Unis 
V e r e i n i g t e 
Staaten 
Classe) 
Klasse 2 A O M 
PATES BUIS CHIM.D ISSOLV.GRAUES 
PATES SOUDE/SULFATE NON DISSOL 
PATES B I S U L F I T E NON D I S S OL V I N G 
PATES BUIS M I ­ C H I M I Q U E S . . . 
TOTAL OU GROUPE 
COCUNS DE VERS A SOIE . . . . 
DECHETS DE S O I E , B O U R R E , E T C . . 
SOIF GREGE NON MOULINEE . . . 
TOTAL DU GROUPE 
LA INES SUINT OU LAVEES A OOS. 
L A I N E S LAVEES A FOND 
POILS F I N S EN MASSE 
CRINS ET POILS GROSSIERS. . . 
EFFILOCHES DE L A I N E S ET POILS 
LAINES ET PC1LS CARDES. . . . 
LA INES PEIGNEES EN TOPS . . . 
DECHETS L A I N E / P O I L S SAUF E F F I L 
TOTAL DU GROUPE 
CCTON EN HASSE 
L INTERS DE COTON 
DECHETS COTON N I P E I G N . N I CARO 
COTON CARDE OU PEIGNE . . . . 
TOTAL DU GROUPE 
JUTE NON F I L E . E T O U P E S , D E C H E T S 
L I N NON F I L E , E T O U P E S . D E C H E T S . 
CHANVRE NON F I L E . ETOUPE, UECHET 
RAMIE NON F I L E E . E T O U P E , D E C H E T 
S I S A L ET SIM.NON F ILES,OECHET 
ABACA NON F ILE ,ETOUPES,DECHETS 
F I B . T E X . V E G . N D A . N O N F I L E E S , D E C 
TOTAL DU GROUPE 
F IBRES T E X T I L E S SYNTHETIQUES. 
F IBRES T E X T I L E S A R T I F I C I E L L E S 
DECHETS F I B . S Y N T H . A R T . E N MASSE 
TOTAL DU GROUPE 
F R I P E R I E , D R I L L E S , C H I F F O N S . . 
TOTAL DE LA D I V I S IUN . . . 
ENGRAIS N A T U R . U R I G . A N I M . O U VEG 
NITRATE DE SODIUM NATUREL . . 
PHOSPHATES DE CALCIUM NATURELS 
SELS DE POTASSIUM NATUR.BRUTS 
TOTAL DU GROUPE 
PIERRES CONSTRUC.BRUTES/SCIEES 
G Y P S E , C A S T I N E S , P I E R R E S A CHAUX 
SABLES NATURELS NON H E T A L L I F . 
P IFRRE CONCAS.MACACAM,GRAVIER 
TOTAL DU GROUPE 
SOUFRE 
PYRITES OE FER NON GRILLEES . 
TOTAL OU GROUPE 
DIAMANTS INDUSTRIELS 
ABRASIFS NATURELS 
TOTAL DU GROUPE 
BITUMES ET ASPHALTES NATURELS 
ARG I LE S,AUT.Ml NER.REFRACT.NDA 
SEL COMMUN OU CHLOR.DE SODIUM 
AMIANTE 
QUARTZ,MICA ,CRYOL.SPATH FLUOR 
S C O R I E S , L A I T I E R S ET S IM.NDA . 
PRUÜUITS MINERAUX BRUTS N D A 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL OE LA D I V I S I O N . . . 
M INERAIS OE FER.MEME E N R I C H I S 
PYRITES DE FER GRILLEES . . . 
TOTAL DU GROUPE 
F E R R A I L L E S . 
CHEHIEFASEP UND EDELZELLSTOFF 
NATRON­UND SULFATZELLSTOFF . . 
SULF ITZELLSTOFF 
HALBZELLSTOFF 
SUMME DER GRUPPE 
SEIDENRAUPENKOKONS 
ABFAELLE VON SEIDE USW. . . . 
GREGE 
SUMME DER GRUPPE 
SCHWEISSWOLLE UND RUECKENWOLLF 
FABRIKGEW.WOLLE A . G E B L . O D . G E F . 
F E I N F TIERHAARE.ROH 
ROSSHAAR UND GROBE T I E R H A A R E . 
R E I S S S P I N N S T . A . W O L L E O D . T I E R H . 
WOLLE U . T I E R H A A R E . G E K R . O D . G E K . 
KAHMZUGWICKEL/TOPS 
WOLL­UND HAARABFALLLE . . . . 
SUMME DER GRUPPE 
ROHBAUMWOLLE 
BAUMWOLLE­LINTERS 
BAUMWOLLABFAELLE 
BAUMWOLLE,GEKREMPELT O D . G E K . . 
SUMME DER GRUPPE 
J U T E . N . V E R S P . / W E R G / A B F A E L L E . 
FLAC HS ,N .VER S P . / W E R G / A B F . U S W . 
H A N F , N . V E R S P . / W E R G / A B F . U S W . . 
R A M I E , N . V E R S P . / W E R G . A B F . U S W . 
S I S A L U.A.AGAVEFASERN N . V E R S P . 
MANILAHANF N . V E R S P . / W E R G / A B F . 
PFLANZLICHE SPINNSTOFFE A . N . G . 
SUMME DER GRUPPE 
SYNTHETISCHE SP INNFASERN. . . 
KUENSTLICHE SPINNFASERN . . . 
A B F . V . S Y N T H E T . O D . K U E N S T L . S P . 
SUMME OER GRUPPE 
ABFAELLE V . S P I N N S T . U . L U M P E N 
SUMME DES ABSCHNITTS 
G U A N O / N A T , T I E R . P F L . D U E N G E M I T T . 
NATUERLICHES N A T R I U M N I T R A T . . 
NATUERLICHE KALZIUMPHOSPHATE. 
NATUERLICHE ROHE K A L I S A L Z E . . 
SUMME OER GRUPPE 
WERKSTEINE,ROH B E H . O D . Z E R T E I L T 
G I P S S T E I N , G I P S U .KALKSTEINE . 
NATUERLICHE SANDE,N.METALLHALT 
FEU ERST E I N , Z E R K L E I Ν .STE INE ,USW 
SUMME DER GRUPPE 
SCHWEFEL 
SCHWEFELKIES NICHT GEROESTET. 
SUMME DER GRUPPE 
INDUSTRIEDIAMANTEN 
NATUERLICHE S C H L E I F M I T T E L . . 
SUMME DER GRUPPE 
NATURASPHALT 
TON/FEUERFESTE Η I M . S T O F F . A . N . G 
SPEISE­UNO I N D U S T R I E S A L Z . . . 
ASBEST 
QU AR lE,GL IMHER,KRYOL IT H.FELD SP 
S C H L A C K E N , Z U N D E R , U . D G L . A . N . G . 
MINERALISCHE ROHSTOFFE A . N . G . 
SUMME DER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
E ISENERZE,AUCH ANGEREICHERT 
SCHWEFELKIESABBRAENDE . . . 
SUMME DER GRUPPE . . . . 
ABF.U.SCHROTT V . E I S E N / S T A H L 
» 2 5 1 . 6 
» 2 5 1 . 7 
» 2 5 1 . 8 
« 2 5 1 . 9 
251 
2 6 1 . 1 
2 6 1 . 2 
2 6 1 . 3 
2 6 1 
2 6 2 . 1 
2 6 2 . 2 
2 6 2 . 3 
2 6 2 . 5 
2 6 2 . 6 
2 6 2 . 7 
2 6 2 . 8 
2 6 2 . 9 
262 
2 6 3 . 1 
2 6 3 . 2 
2 6 3 . 3 
2 6 3 . 4 
26 3 
2 6 4 . 0 
2 6 5 . 1 
2 6 5 . 2 
2 6 5 . 3 
2 6 5 . 4 
2 6 5 . 5 
2 6 5 . 8 
2 6 5 
2 6 6 . 2 
2 6 6 . 3 
2 6 6 . 4 
266 
2 7 1 . 1 
2 7 1 . 2 
2 7 1 . 3 
2 7 1 . 4 
271 
2 7 3 . 1 
2 7 3 . 2 
2 7 3 . 3 
2 7 3 . 4 
273 
2 7 4 . 1 
2 7 4 . 2 
274 
• 2 7 5 . 1 
2 7 5 . 2 
275 
2 7 6 . 1 
2 7 6 . 2 
2 7 6 . 3 
2 7 6 . 4 
2 7 6 . 5 
2 7 6 . 6 
2 7 6 . 9 
2 7 6 
2 8 1 . 
2 8 1 . 
291 
4 2 2 3 
2 2 6 5 5 
22 9 5 8 
1 4 5 
3 6 9 1 
7 2 5 9 
11 0 9 5 
4 1 2 2 8 
42 3 2 8 
13 5 5 2 
6 8 3 6 
2 0 9 6 
14 7 6 6 
112 4 3 8 
29 0 7 7 
262 3 21 
13 9 5 2 
5 6 7 2 
12 4 2 6 
30 3 
32 3 5 3 
6 3 4 3 
55 9 5 6 
1 281 
24 
3 0 1 3 
62 
4 5 4 
60 7 9 0 
3 3 9 9 6 5 
90 9 9 9 
19 2 8 1 
450 245 
4 9 2 3 7 
2 051 
55 
8U9 
1 211 
4 1 2 6 
39 9 3 8 
10 9 9 6 
35 9 2 5 
50 7 8 1 
1 3 7 6 4 0 
32 6 9 9 
1 0 5 5 
33 9 5 4 
6 2 4 4 3 
13 2 9 9 
75 742 
5 5 2 
42 5 9 7 
25 5 4 7 
3 819 
14 8 3 9 
14 4 8 5 
52 7 3 6 
154 5 7 5 
4 0 6 0 3 7 
52 210 
6 6 7 3 
58 8 8 3 
2 150 
17 726 
17 244 
12 
1 7 5 9 
1 135 
2 9 0 6 
28 215 
2 9 142 
6 3 2 6 
4 664 
6 3 0 
11 9 1 1 
89 620 
19 975 
190 6 6 5 
9 3 9 7 
3 794 
6 985 
17B 
2 0 3 5 4 
5 7 1 4 
29 5 7 1 
6 6 0 
15 
2 7 6 7 
51 
183 
33 247 
205 2 2 5 
23 0 3 9 
15 4 1 0 
2 4 3 6 7 4 
2 7 0 6 0 
1 860 
1 4 6 0 
4 0 4 2 
384 
267 
6 5 1 
6 9 9 6 
6 292 
3 6 4 1 
7 6 0 
1 0 9 
1 366 
10 906 
2 6 1 8 
32 6 8 8 
4 0 6 6 
712 
3 9 8 0 
55 
8 813 
1 ) 1 
13 032 
115 
83 
13 357 
47 781 
8 8 4 7 
1 7 2 7 
58 355 
4 542 
5 2 3 6 4 0 118 7 9 7 
1 6 4 9 
22 
220 
1 074 
2 9 6 5 
24 6 2 6 
7 3 3 7 
2 8 6 0 2 
4 3 4 6 6 
104 031 
9 736 
133 
9 8 6 9 
16 6 0 3 
7 3 4 9 
23 9 5 2 
34 
31 4 4 1 
1 1 850 
2 153 
6 4 8 7 
13 0 9 4 
31 0 0 9 
96 0 6 8 
51 730 
4 850 
56 5 80 
211 
2? 
52 7 
178 
8 3 1 
4 2 0 9 
2 5 2 3 
5 477 
4 343 
16 552 
12 610 
845 
13 4 5 5 
21 1 1 6 
1 7 2 4 
22 8 4 0 
2 6 1 
5 923 
9 807 
288 
l 732 
824 
12 211 
31 0 4 6 
362 
1 816 
2 178 
14 
185 
2 8 5 4 
3 0 3 9 
1 7 5 6 
545 
4 19 
93 
1 
18 
5 
3 191 
6 0 3 3 
423 
1 
478 
2 208 
13 
16 
2 2 3 9 
8 7 0 0 
9 6 7 3 
1 0 8 3 
19 4 5 6 
2 3 2 9 
33 5 7 9 
2 0 9 2 
2 
39 
7 2 2 
2 655 
6 116 
042 
0 060 
112 
300 
6 
1 
4 6 7 1 
80 
1 8 9 4 
7 0B4 
78 
5 6 9 
120 
17 
3 6 0 
877 
6 5 7 
2 2 0 8 
3 0 8 
35 
749 
7 0 6 
2 2 7 0 
6 1 5 
7 0 5 0 
197 
49 
6 17 
54 
907 
7 0 
1 183 
H O 
2 5 
6 
7 3 
1 352 
17 6 1 3 
20 2 5 7 
198 
36 0 6 8 
57 563 
96 
1 1 
3? 
6 
146 
6 3 0 1 
6 8 4 
4 7 5 
1 442 
8 902 
5 6 1 4 
14 
5 6 2 8 
1 7 5 6 
1 3 2 6 
3 0 6 2 
28 
RJ7 
755 
402 
067 
51 
174 
4>. 
4 6 
1 U39 
517 
33 
17 
1 
13 
2 7 4 
1 366 
6 
9 
169 
10 
1 
44 
1 861 
36 
«.63 
51 
550 
5 
12 
7 1 
2 
3 
43 
87 
3 883 
30 
4 0 0 0 
2 885 
9 4 o 6 
9 
6 
4 
6 
71 
?51 
2*7 
6 0 
77? 
830 
603 
60 3 
177 
177 
11 
308 
675 
153 
10 7 
2 
769 
2 225 
f) Y compris Its Divers non spécifiés par destination 
*: Voir notts par produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Bestimmung aufgegliederten Ausfuhren (DIVERS) 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre Valeurs ­1000$ ■ Werte Tab. 1 
EXPORTATIONS DE LA CEE : / EWG­AUSFUHREN ΝΑΟΙ : 
PRODUITS WAREN CST 
MONDE 
1) 
W E L T CEE 
E W G 
AELE 
EFTA 
États­
Unis 
Vereinigte 
Staaten 
Classe 2 
Klasse 2 A O M 
MINER.CONCENT.MATTES OE CUIVRE 
HINER.CONCENT.MATTES OE NICKEL 
MINER.ET C O N C E N T . D ' A L U M I N I U M . 
MINERAIS ET CONCENT.DE PLOMB. 
M INFRAIS ET CONCENTRES UE Z I N C 
M I N E R A I S ET CONCENTRES D ' E T A I N 
MINER.ET CONCENT.OE MANGANESE 
MIN/CONC.NON FERREUX BASE NDA 
TOTAL DU GROUPE 
DECHETS DE METAUX NON FERREUX 
MINER.ARGENT ET PLAT INE,DECHET 
MINER.ET CONC.THORIUM URANIUM 
TOTAL DE LA D I V I S I O N . . . 
O S . I V O I R E , S A B O T S ET P R O D . S I M I L 
AUT.MAT.BRUTES ORIG.ANIMALE . 
TOTAL DU GROUPE 
MAT.PREM.VEGET.POUR TE1NT/TANN 
GOMME LAQUE,GOMMES,ETC­NATUR. 
MAT.VEGET.PR VANNERIE OU SPART 
PLANTES PK PARFUM.ET MEDECINE 
G R A I N . S P O R . F R U I T S A ENSFMENC. 
Β LÌ HE S , BOUT UR F S , PL AN Τ S , AR BRES 
FLEURS ET FEUILLAGES COUPES . 
SUCS.JUS.MAT.VEGETALES NDA. . 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL DE LA D I V I S I U N 
TOTAL DE LA SECTION . 
HOUILLES 
AGGLOMERES OE HOUILLE . . . . 
L I G N I T E S ET AGGLOMERES. . . . 
TOURBE ET AGGLOMERES 
COKES ET SEMI­COKES 
TOTAL DU GROUPE 
PETROLES BRUTS ET P A R T . R A F F I N . 
ESSENCE POUR MOTEURS 
PETRO.LAMP. KEROS.WHITE S P I R I T 
G A S O I L . F U E L O I L LEGER OU DOMEST 
FUELOIL LOURD.RESIDUAL FUELOIL 
HUILE DE G R A I S S A G E . L U B R I F I A N T S 
VASELINE OU CIRES MINERALES . 
B R A I , C O K E S , B I T U M E S , D E R I V E S NDA 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL OE LA D I V I S I O N . . . 
GAZ NATUR.AUT.HYOROCARB.GAZEUX 
GAZ D ' U S I N E 
TOTAL DU GROUPE 
ENERGIE ELECTRIQUE 
TUTAL OE LA SECTION . . . . 
GRAISSES ET HUILES DE POISSONS 
HUILES GRAISSES ORIG.ANIM.NDA 
TOTAL OU GROUPE 
HUILE DE SOYA 
HUILE DE COTON 
HUILE D'ARACHIDE 
HUILE D ' O L I V E 
HUILE DE TOURNESOL 
KUPFERERZE,KONZENTRATE U.MATTE 
NICKELERZ E ,KONZENTR.U.MATTEN. 
ALUHINIUMERZE UND KONZENTRATE 
BLEIERZE UND KONZENTRATE. . . 
ZINKERZE UND KONZENTRATE. . . 
ZINNERZE UND KONZENTRATE. . . 
MANGANERZE UND KONZENTRATE. . 
UNEDL.NE­HETALLERZE U.KONZENTR 
SUMME DER GRUPPE 
ABFAELLE VON NE­METALLEN. . . 
S I L B E R ­ U . P L A T I N E R Z E U.ABFAELLE 
THORIUM­U.URANERZE U.KONZENTR. 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
KNOCHEN,ELFENBEIN U .AE.WAREN. 
AND.ROHSTOFFE Τ 1ER.URSPRUNGS. 
SUMME DER GRUPPE 
PFL.ROHSTOFFE Z.FAERBEN/GERBEN 
STOCKLACK,SCHELLACK,U.DGL. . . 
PFLANZLICHE FLECHTSTOFFE. . . 
P F L A N Z E N , U S W . F . R I E C H S T O F F E . . 
SAEMEREIEN 
ZWIEBELN,KNOLLEN,USW 
SCHNITTBLUMEN UND BLATTWERK . 
P F L . S A E F T E . U . P F L . S T O F F E A . N . G . 
SUMME DER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
SUMME DES TE ILES 
STEINKOHLE 
STEINKOHLENBRIKETTS U . D G L . . . 
BRAUNKOHLE UND BRIKETTS . . . 
TORF UND TORFBRIKETTS . . . . 
KOKS UND SCHWELKOKS 
SUMME OER GRUPPE 
ERDOEL.ROH U . T E I L W . R A F F I N I E R T 
MOTORENBENZIN 
LEUC HT­U.MOTPETROLEUM, TESTBENZ 
DIESELKRAFTSTOFF 
SCHWEROELE ZUM HE IZEN . . . . 
SCHMIEROELE·MIN.SCHMIERMITTEL 
VASELIN U.MINERALISCHE WACHSE 
PECH,BITUMEN,PETROLKOK S . U . A N D . 
SUMME DER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
ERDGAS,U.A.GASF.KOHLENWASSER ST 
INDUSTRIEGASE 
SUMME DER GRUPPE 
ELEKTRISCHER STROM 
SUMME DES TE ILES 
FETTE UNO OELE VON F I S C H E N . . 
T I E R I S C H E OELE U .FETTE A . N . G . 
SUMME DER GRUPPE 
SOJAOEL 
BAUMWOLLSAATOEL 
ERONUSSOEL 
OLIVENOEL 
SONNENBLUMENOEL 
• 2 8 3 . 1 
• 2 6 3 . 2 
2 8 3 . 3 
2 B 3 . 4 
2 8 3 . 5 
2 6 3 . 6 
2 8 3 . 7 
• 2 8 3 . 9 
283 
• 2 8 4 . 0 
2 8 5 . 0 
2 8 6 . 0 
28 
2 9 1 . 1 
2 9 1 . 9 
2 9 1 
2 9 2 . 1 
2 9 2 . 2 
2 9 2 . 3 
2 9 2 . 4 
2 9 2 . 5 
2 9 2 . 6 
2 9 2 . 7 
2 9 2 . 9 
292 
29 
321.4 
321.5 
321.6 
•321.7 
• 321.8 
321 
6 6 6 
9 0 1 
512 
7 9 7 
15 1 9 6 
2 9 6 0 
3 220 
34 5 3 0 
64 7 8 2 
1 543 
6 4 4 
8 7 3 
1 9 0 7 
11 285 
1 0 3 6 
1 5 8 1 
19 4 4 5 
36 314 
126 
146 
576 
504 
188 
101 
867 
13 385 
16 893 
1 
21 361 
49 3 40 
551 443 
231 367 
12 144 
234 
593 724 
12 543 
77 582 
90 125 
626 
6 027 
2 845 
6 743 
52 970 
185 071 
118 973 
25 998 
399 253 
489 378 
197 981 23 871 
10 347 1 690 
234 
523 412 47 694 
2 588 5 818 
33 645 19 22B 
36 4 33 25 046 
138 
871 
1 510 
3 036 
2 7 945 
99 024 
94 947 
9 310 
236 761 
59 
715 
599 
1 321 
8 265 
54 92 7 
21 146 
5 199 
92 231 
273 214 117 277 
1 867 
11 
2 200 
13 016 
15 216 
1 
74 
289 
648 
2 208 
14 666 
1 069 
1 689 
20 644 
35 860 
1 088 
92 
2 708 
302 
1 482 
1 784 
415 
190 
167 
567 
358 
794 
281 
944 
365 906 
27 897 
16 676 
6 676 
271 784 
689 139 
331 001 
25 673 
10 524 
3 709 
215 327 
586 234 
26 763 
2 033 
5 940 
2 019 
32 682 
69 437 
402 
16 
434 
1 371 
155 
117 
10 651 
12 294 
11 
507 
51B 
380 
154 
39 
43 
1 078 
676 
206 
768 
3 364 
3 882 
3052 035 1978 373 479 543 101 705 138 166 28 478 
741 
75 
5 
2 459 
3 280 
•332.1 
•3 32.2 
•332.3 
•332.4 
332.5 
332.6 
•332.9 
332 
33 
341.1 
•341.2 
341 
•351.0 
3 
411. 1 
411.3 
411 
421.2 
• 421.3 
421.4 
421.5 
• 421.6 
442 
174 
583 
491 
199 
22 
98 
2012 
2033 
163 
3 
166 
25 
2915 
2 
33 
36 
26 
13 
14 
22 
880 
186 
297 
041 
977 
498 
600 
479 
249 
676 
222 
808 
931 
217 
9 72 
861 
833 
352 
569 
60 4 
416 
033 
167 
30 
351 
97 
65 
8 
38 
759 
773 
131 
3 
134 
7 
1502 
1 
27 
29 
14 
9 
2 
13 
940 
432 
826 
636 
020 
199 
780 
833 
674 
319 
050 
3 69 
703 
070 
623 
733 
356 
306 
29 
406 
6 95 
791 
236 
48 
142 
79 
51 
6 
39 
603 
609 
11 
11 
18 
709 
2 
2 
1 
1 
1 
221 
135 
63 5 
029 
140 
378 
731 
319 
739 
816 
172 
090 
005 
171 
647 
034 
676 
767 
411 
125 
204 
50 1 
6 
8 
1 
82 
100 
101 
101 
6 
389 
674 
855 
775 
368 
219 
699 
979 
485 
51 
. 51 
• 
970 
1 
206 
707 
. 4 
804 
. 
16 
18 
29 
32 
45 
2 
9 
154 
154 
7 
7 
174 
1 
1 
8 
2 
2 
1 
380 
109 
4 77 
944 
318 
927 
174 
329 
829 
251 
. 251 
• 
374 
213 
708 
921 
634 
84 
735 
383 
476 
3 944 
696 
2 261 
6 671 
16 773 
606 
4 211 
35 164 
35 164 
1 620 
• 1 620 
• 
40 064 
13 
376 
389 
654 
. 711 
348 
170 
I ) V compris /es Divers non spèci/lés por destination 
· : Voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der niche nach Bestimmung autgegliederten Ausfuhren (DIVERS) 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre Valeurs ­1000 » ■ Werte Tab. 1 
EXPORTATIONS DE LA CEE : / EWG­AUSFUHREN ΝΑΟΙ : 
PRODUITS WAREN CST 
MONDE 
1) 
W E L T CEE 
E W G 
AELE 
EFTA 
États­
Unis 
Verei nlfte 
Staate« 
Citimi 
Klasse 2 A O M 
HUILE DE COLZA/NAVETTE/MOUTARD 
TOTAL DU GROUPE 
H U I L E DE L I N 
HUILE DE PALME 
HUILES DE COCO/COPRAH . . . . 
HUILE DE PALMISTE 
HUILE DE R I C I N 
HUILES VEGETALES F I X E S NDA. . 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL DE LA D I V I S I O N . . . 
HUILES ANIM.OU VEGET.MODIF IEES 
GRAISSES ET HUILES HYDROGENEES 
H U I L . A C I D . G R A S , R E S I . S O L I O . . 
C IRES ORIG .ANIMALE OU VEGETALE 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL DE LA SECTION . 
COL IS POSTAUX ET TRAFIC CONF. 
HYOPOCARB.ET UER IV .HALOGEN.E TC 
ALCOOLS,PHENOLS,GLYCERINE . . 
E THE RS.OXYDE S,EPOXYDES,ACETA LS 
COMPOSES FUNCTION ALDEHYDE,ETC 
ACIDES DERIVES,HALOG.SULFO.ETC 
ESTERS OES ACIDES MINERAUX.ETL 
CCMPOSES A FUNCTIONS AZOTEES. 
C 0MP0S.ORGANO­M I NER.HET ER OCY. 
AUTRES PROD.CHIM.ORGANIQUES . 
TOTAL DU GROUPE 
OXYG.NITROG.HYDRUG.GAZ RARES. 
ELEHENTS CHIMIQUES N D A . . . 
ACIDES INORG.COMP.OXY.HETALLOI 
DERI .HALO.OXYHAL.SUL F.METALLO I 
OXYOES METALLIQUES PR PEINTURE 
AUTRES BASES.OXYDES M E T A L . I NOR 
TOTAL OU GROUPE 
COL I S POSTAUX 
SELS METALL.O 'ACIDES INORGAN. 
AUT. SELS METALL.ACIOES INORGAN 
SELS METAL.NDA.MET.PREC.COLLOI 
PROD.CHIMI . INORGANIQUES NUA . 
TOTAL DU GROUPE 
ELEMENTS CHIMIQUES RADIOACTIFS 
ISOTOPES O'AUT.ELEMENTS C H I M . 
SELS/AUTRES COMP.DE THOR.URAN. 
TUTAL DU GROUPE 
TOTAL DE LA D I V I S I O N . . . 
GOUDRONS DE HOUILLE ET AUTRES 
EAUX AMMONIACAL.CRUDE AMMONIAC 
P R O O . O I S T I L L . G O U D R . D E HOUILLE 
TOTAL DU GROUPE 
C O L O R . O R G A . S Y N T , I N D I G O N A T . E T C 
MATIERES COLORANTES V E G . A N I M . 
PRODUITS TANNANTS SYNTHETIOUES 
E X T R A I T S T A N N A N T S V E G E T . . . . 
T A N N I N S ET D E R I V E S 
TOTAL DU GROUPE 
A U T R . M A T . C O L U R A N T . L U M I N O P H O R E S 
ENCRES D ' I M P R I M E R I E 
P E I N T U R E S E T C O M P O S . V I T R I F I A B L 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL DE LA O I V I S I O N . . . 
COLIS POSTAUX 
PROVITAMINES ET V ITAMINES 
ANTIB IOTIQUES 
R A P S ­ . R U E 8 ­ . U N 0 SENFOEL . . . 
SUMME DER GRUPPE 
LE I NOEL 
PALMOEL 
KOKOSOEL 
PALMKERNOEL 
R IZ INUSOEL 
FETTE PFLANZLICHE OELE A . N . G . 
SUMME DER GRUPPE 
SUMME OES ABSCHNITTS · · · 
T I E R . O D . P F L . O E L E M O D I F I Z I E R T . 
T I E R . O D . P F L . F E T T E U . O E L E , G E H . 
FETTSAEUREN,FESTE RUECKSTAENDE 
WACHSE,T 1ER.OD.PFL.URSPRUNGS. 
SUMME DER GRUPPE 
SUMME DES T E I L E S 
POSTPAKETE U.VERTRAUL.VERKEHR 
KOHLENWASSERSTOFFE,USW. . . . 
ALKOHOLE,PHENOLE,U.GLYZERIN . 
AETHER,EPOXYDE UNO ACÉTALE. . 
VE RB IND.M.ALDEHQO.USW.FUNKTION 
SAEUREN U . H . S . N . N . D E R I V A T E . . 
ESTER D.MINERALSAEUREN.USW. . 
VERBIND.M.STICKSTOFFUNKTIONEN 
ORGAN.ANORGAN.VERBINDUNGEN. . 
AND.ORGAN.CHEM.ERZEUGNISSE. . 
SUMME OER GRUPPE 
SÄUERST.STICKST.USW.EDELGASE. 
CHEMISCHE GRUNDSTOFFE A . N . G . . 
ANORGANISCHE SAEUREN 
H . U . S . V E R B I N D . O . N I C H T M E T A L L E . 
METALLOXYOE 
AND.ORGAN.BASEN U.METALLOXYO. 
SUMME DER GRUPPE 
POSTPAKETE 
METALL­PERSALZE.O.ANORG.SAEUR. 
METALL­U .Ρ ERSALZE, DER.SAEUREN 
AND.METALLSALZE UND PERSALZE 
ANORGAN.CHEM.ER ZEUGNIS S E , A . N . G 
SUMME DER GRUPPE 
RADIOAKTIVE CHEMISCHE ELEMENTE 
ISOTOPEN AND.CHEM.ELEMENTE. . 
SALZE U . V E R B I N D . D . T H O R I U M S . . 
SUMME DER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHMITTS . . . 
TEER 
GASREINIGUNGSMASSE,USW. . . . 
TEEROESTILLATIONSERZEUGNISSE. 
SUMME DER GRUPPE 
S Y N T . O R G . F Ä R B S T , N A T . I N D I G O . U S W 
P F L A N Z L . U . T I E R . F A R B S T O F F E . . 
SYNTHETISCHE GERBSTOFFE . . . 
PFLANZLICHE GERBSTOFFAUSZUEGE 
TANNINE UND IHRE DERIVATE . . 
SUMME DER GRUPPE 
AND.FARBKOERPER,LUMINpPHORE . 
DRUCKFARBEN " . . . . 
FARBEN UND SCHMELZGLASUREN. . 
SUMME DER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
POSTPAKETE 
PROVITAMINE UND V I T A M I N E . 
A N T I B I O T I K A 
•421.7 
421 
•422.1 
422.2 
422.3 
422.4 
•422.5 
•422.9 
422 
47 
4 3 1 . 1 
4 3 1 . 2 
4 3 1 . 3 
4 3 1 . 4 
431 
5 1 2 . 0 
5 1 2 . 1 
• 5 1 2 . 2 
5 1 2 . 3 
5 1 2 . 4 
• 5 1 2 . 5 
5 1 2 . 6 
• 5 1 2 . 7 
• 5 1 2 . 8 
5 1 2 . 9 
512 
5 1 3 . 1 
5 1 3 . 2 
• 513.3 
513.4 
• 5 1 3 . 5 
• 513.6 
513 
5 1 4 . 0 
• 5 1 4 . 1 
• 5 1 4 . 2 
• 5 1 4 . 3 
• 5 1 4 . 9 
514 
» 5 1 5 . 1 
5 1 5 . 2 
5 1 5 . 3 
515 
51 
5 2 1 . 1 
5 2 1 . 3 
5 2 1 . 4 
521 
5 3 1 . 0 
532.1 
532.3 
532.4 
532.5 
532 
• 533. 
533. 
533. 
5)3 
53 
541.0 
541.1 
541.3 
17 279 
94 303 
4 264 
6 244 
18 999 
11 226 
1 261 
23 533 
65 527 
159 830 
6 305 
30 599 
43 855 
l 665 
84 424 
59 177 
256 526 
247 202 
72 021 
70 373 
304 722 
31 437 
365 508 
311 899 
15 765 
1734 650 
9 028 
95 617 
67 078 
11 384 
77 574 
166 612 
427 293 
82 
55 997 
169 999 
72 690 
34 607 
333 375 
17 943 
575 
7 145 
25 663 
2 830 
10 
33 222 
36 062 
316 562 
2 267 
20 131 
6 887 
l 536 
30 823 
90 074 
22 975 
221 874 
334 923 
682 308 
7 640 
56 509 
100 885 
10 352 
55 579 
1 530 
4 046 
15 551 
Β 302 
633 
16 281 
46 343 
101 922 
3 542 
17 554 
25 129 
542 
46 767 
30 195 
151 483 
98 587 
36 653 
29 401 
122 192 
7 617 
105 288 
108 190 
6 597 
696 203 
6 246 
39 620 
36 457 
6 532 
34 860 
65 180 
188 935 
12 
18 192 
62 735 
33 602 
12 401 
126 942 
10 108 
55 
1 561 
11 744 
440 
5 448 
1 069 
905 
734 
326 
240 
1 322 
4 646 
1 633 
4 464 
3 608 
379 
10 0B4 
11 739 
40 367 
35 941 
13 010 
14 107 
45 091 
2 076 
55 240 
42 813 
2 691 
263 295 
1 BIO 
15 214 
9 903 
2 020 
9 390 
39 602 
77 939 
7 
11 023 
2 3 693 
9 204 
6 435 
50 412 
1 764 
40 5 
272 
2 441 
56 
6 864 
16 
2 182 
1 
442 
2 641 
5 859 
21 176 
596 
569 
723 
167 
203 
477 
715 
9 505 27 891 
17 
7 
1 651 
17 
1 692 
2 346 
2 575 
5 915 
203 
11 041 
11 404 40 853 
513 
11 503 
11 801 
464 
8 574 
13 226 
564 
19 978 
19 166 
1 203 
86 994 
72 
3 860 
1 159 
177 
6 952 
5 621 
16 041 
4 620 
5 630 
2 997 
1 827 
15 274 
5 123 
28 
2 919 
8 070 
2 956 
14 947 
15 996 
9 777 
4 767 
43 208 
6 969 
67 324 
56 013 
l 989 
223 946 
298 
5 853 
6 333 
501 
8 350 
15 795 
37 130 
54 
6 624 
21 143 
6 641 
2 567 
37 249 
752 
12 
346 
610 
2 250 
9 
16 728 
18 987 
82 014 
694 
6 608 
1 369 
β 39 
9 510 
45 023 
11 739 
H O 326 
167 090 
40 9 
1 
7 662 
8 092 
62 345 
372 
3 084 
386 
113 
3 955 
13 206 
3 521 
35 642 
52 369 
039 
089 
395 
59 
1 135 
160 
1 769 
3 990 
811 
1 395 
6 196 
2 042 
2 207 
31 3 
139 
094 
176 
772 
13 108 
3 499 
30 066 
46 693 
258 614 116 669 
907 
21 368 
44 970 
271 
15 812 
8 194 
185 
2 317 
3 807 
6 067 
5 016 
23 233 
061 
934 
343 
7 79 
076 
131 
107 
600 
431 
9 365 
7 86 
473 
713 
35 
1 457 
60 
2 117 
799 
1 517 
271 
1 961 
277 
3 365 
1 132 
167 
11 706 
69 
474 
735 
52 
151 
194 
676 
43 
374 
37 3 
624 
B1B 
682 
41 
1 
4? 
2520 981 1023 824 394 087 12e 379 296 935 23 005 
167 
513 
42 
409 
764 
18 
733 
1 771 
625 
9 527 
11 923 
29 491 129 741 17 979 
937 
123 
374 
1) Y compris Its Divers non spécifiés par dtstlnatlon 
• : Voir notes por produits en Anntxt 
1) Einschließlich der nicht nach Bestimmung aufgegliederten Ausfuhren (DIVERS) 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre Valeurs ­ 1 0 0 0 * · Werte Tab. 1 
EXPORTATIONS DE LA CEE : / EWG­AUSFUHREN ΝΑΟΙ : 
PRODUITS WAREN CST 
MONDE 
1) 
W E L T CEE 
E W G 
AELE 
EFTA 
États­
Uni. 
Vereinigte 
Staaten 
Clottt 2 
Klasse 2 A O M 
ALCALOÏDES VEGETAUX ET DERIVES 
HORMONES 
HET EROS 10.GLANDES.SER UM,VACCI Ν 
MEDICAMENTS 
PREPARATIONS PHARMACEUTIQUES. 
TOTAL OU GROUPE 
COLIS POSTAUX 
H U I L E S E S S E N T I E L L E S , R F S I N C I U E S 
PRODUITS AROMATIQUES A R T I F . E T C 
TOTAL DU GROUPE 
PARFUMERIE ET PROD.DE BEAUTE. 
COLIS POSTAUX 
SAVONS 
PREP.PK L E S S I V E , P R O D . T E N S . A C T 
PAT.POUDR.RECURER.CIRAGES.ETC 
TOTAL DU GROUPE 
TcTAL OE LA O I V I S I O N 
ENGRAIS AZOTES C H I M I Q U E S . . . 
ENGRAIS PHOSPHATES 
ENGRAIS CHIM.POTASSIOUES BRUTS 
ENGRAIS NDA 
TOTAL DU GROUPE 
POUDRES PROPULSIVES,EXPLOSIFS 
MECHES,AMORCES,DETONATEURS. . 
ARTICLES OE PYROTECHNIE . . . 
MUNITIONS DE CHASSE ET SPORT. 
TOTAL OU GROUPE 
PRODUITS DE CONDENSATION ETC. 
PRODUITS DE POLYMERISATION ETC 
DERIVES CH1M.DE LA CELLULOSE. 
MATIERES PLASTIQUES ET SIM.NOA 
TOTAL DU GROUPE 
D E S I N F E C T A N T S , I N S E C T I C I D E S ETC 
AMI DONS.AMYLACE,ALBUM IN,COLL E 
PROD.CHIM.BASE R E S I N . E T BUIS 
AUT PROD.DES INDUST.CHIM.ORGAN 
PROD.DES INDUSTRIES C H I M . N D A . 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL DE LA SECTION 
COLIS POSTAUX 
CUIRS A R T I F I C . O U RECONSTITUES 
CUIRS ET PEAUX DE VEAUX . . . 
CUIRS AUT.BOVINS ET EQUIDES . 
AUTRES CUIRS 
TOTAL OU GROUPE 
ART.EN CUIR A USAGE TECHNIQUE 
ARTICLES DE SELLERIE 
PARTIES OE CHAUSSURES. . . . 
AUTRES OUVRAGES EN CUIR . . . 
TOTAL OU GROUPE 
PELLETERIES APPRETEES . . . . 
TOTAL DE LA D I V I S I O N . . . 
DEMI­PRODUITS EN CAOUTCHOUC . 
PNEUMATIOUES,CHAMBR.A A IR ETC 
A R T . D ' H Y G I E N E CAOUTC.NON DURCI 
COURROIES DE TRANSMI .EN CAOUTC 
ART.MANUFACT.EN CAOUTCHOUC.NOA 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL OE LA D I V I S I O N 
NATUERL.PFL .OD.SYNTH.ALKALOÏDE 
NATUERL,OD.SYNTHET,HORMONE. . 
G L Y K O S I D E . O H U E S E N . S E RA,VACCI NE 
ARZNEIWAREN 
PHARMAZEUTISCHE ZUBEREITUNGEN 
SUMME OER GRUPPE 
POSTPAKETE 
AETHERISCHE OELE U . R E S I N O I D E . 
SYNTHETISCHE RIECHSTOFFE USW. 
SUMME DER GRUPPE 
RIECH­UNO SCHOENHEITSMITTEL . 
FCSTPAKETE 
SEIFEN 
ZUBEREITETE WASCHMITTEL USW. 
SCHUHCREME.8CHNERWACHS,USW. . 
SUMME DER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS 
STICKSTOFFDUENGEMITTEL. . . . 
PHOSPHORDUENGEMITTEL 
CHEMISCHE KALIOUENGEMITTEL. . 
DUENGEMITTEL A . N . G 
SUMME DER GRUPPE 
SCHIESSPULVER U.SPRENGSTOFFE. 
ZUENOSCHNUERL.ZUENDER.USW.. . 
FEUERWERKSARTIKEL 
JAGD­UND SPURTMUNI Τ I UN. . . . 
SUMME DER GRUPPE 
KONDENSAT IONSERZEUGNIS SE.USW. 
POLYMER ISAT IONSERZEUGNISSF, USW 
CHEMISCHE ZELLULOSEDERIVATE . 
KUNSTSTOFFE U . D G L . A . N . G . . . . 
SUMME DER GRUPPE 
D E S I N F E K T I O N S M I T T E L , U S W . . . . 
STAERKE.EIWEISSSTOFFE U . L E I M E 
CHEM.ERZEUGN.A .HARZ.ST .U .HOLZ 
AND.ORGAN.ERZEUGN.D .CHEM. IND. 
ERZEUGN.D.CHEM. INDUSTRIE A . N . G 
SUMME DER GRUPPE 
SUMME DES TE ILES 
POSTPAKETE 
KUNSTLEOER AUF LEDERBASIS . . 
KALBLEOER 
R INDLEDER,ROSSLEDER USW . . . 
ANDERES LEOER 
SUMME DER GRUPPE 
LEDERWAREN ZU TECHN.ZWECKEN . 
SATTLERWAREN 
SCHUHTEILE A.STOFFEN ALLER ART 
ANOERE LEOERWAREN 
SUMME DER GRUPPE 
ZUGERICHTETE P E L Z F E L L E . . . . 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
HALBERZEUGNISSE AUS KAUTSCHUK 
REIFEN,LUFTSCHLAEUCHE.USW. . . 
WEICHKAUTSCHUKWAREN ZU HYG.ZW. 
TREIBRIEMEN USW.WE ICHKAUTSCHUK 
BEARB.WAREN A.KAUTSCHUK A . N . G . 
SUMME DER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS 
• 5 4 1 . 4 
• 5 4 1 . 5 
5 4 1 . 6 
5 4 1 . 7 
5 4 1 . 9 
541 
5 5 1 . 0 
5 5 1 . 1 
5 5 1 . 2 
551 
5 5 3 . 0 
554.0 
554.1 
554.2 
554.3 
554 
55 
561.1 
• 5 6 1 . 2 
561.3 
561.9 
561 
5 7 1 . 1 
5 7 1 . 2 
5 7 1 . 3 
5 7 1 . 4 
571 
» 5 8 1 . 1 
• 5 8 1 . 2 
• 5 8 1 . 3 
581.9 
581 
599.2 
• 5 9 9 . 5 
599.6 
599.7 
• 599.9 
599 
611.0 
611.2 
611.3 
611.4 
» 6 1 1 . 9 
611 
612 .1 
612.2 
612.3 
612.9 
612 
613.0 
621.0 
629. 1 
629.3 
629.4 
629.0 
629 
62 
40 027 
60 665 
29 301 
610 629 
33 309 
939 365 
250 
62 128 
79 361 
141 739 
165 508 
50 
25 451 
166 777 
32 319 
224 597 
531 844 
145 933 
54 568 
113 193 
203 878 
517 572 
14 624 
11 575 
4 473 
20 726 
51 396 
564 300 
1059 854 
139 548 
37 885 
1801 587 
221 821 
139 216 
15 795 
140 483 
445 645 
962 960 
224 
11 930 
71 678 
84 591 
128 366 
296 989 
5 422 
2 694 
35 020 
8 925 
52 061 
84 0 86 
433 133 
124 201 
444 456 
9 62 8 
30 212 
80 191 
564 489 
686 689 
11 181 
20 7 48 
8 699 
152 642 
10 366 
5 022 
4 752 
4 317 
105 105 
7 033 
270 881 150 506 
49 63 
16 821 13 367 
27 156 11 195 
44 026 24 645 
76 680 20 363 
7 947 7 200 65 
3 666 17 427 60 
860 9 700 2 715 
2 373 253 113 78 995 
668 9 599 3 298 
21 845 331 355 90 572 
7 
12 856 
4 561 
17 424 
65 
4 973 
18 963 
24 001 
257 
3 690 
3 955 
14 035 39 207 11 607 
7 
13 499 
84 720 
25 809 
124 035 
3 
1 560 
23 911 
1 909 
27 383 
395 
1 519 
128 
2 042 
40 
9 030 
26 097 
2 843 
38 010 
39 
6 664 
7 685 
1 018 
16 306 
244 741 72 411 
33 700 10 622 
31 171 10 661 
2 8 8 80 30 041 
75 195 10 803 
168 946 62 127 
33 501 101 218 31 868 
2 547 
355 
1 990 
8 304 
13 196 
815 
169 
1 005 
3 568 
5 557 
3 763 
42 
4 337 
47 
246 
1 521 
1 814 
46 312 
2 413 
17 223 
55 626 
123 574 
οίο 
139 
900 
251 
4 759 
146 
2 530 
6 322 
13 757 
2 490 
884 
369 
2 324 
6 067 
255 398 112 528 
503 917 221 10 9 
64 176 20 671 
15 376 6 817 
838 867 361 125 
17 857 52 746 6 647 
14 194 103 951 16 328 
4 782 23 662 3 775 
5 938 2 876 422 
42 771 183 235 29 172 
67 519 
63 825 
9 730 
72 308 
193 262 
406 644 
20 872 
33 072 
1 747 
21 901 
78 437 
156 029 
2 553 
9 834 
9 
1 962 
8 438 
22 796 
83 835 
14 474 
1 995 
21 157 
48 959 
170 420 
12 810 
3 044 
1 073 
3 133 
8 410 
28 470 
3244 700 1328 603 289 023 1354 985 241 403 
38 
3 065 
24 387 
46 361 
88 878 
164 729 
2 147 
1 076 
18 918 
3 600 
25 741 
43 
1 386 
13 521 
14 139 
16 862 
45 951 
83 8 
438 
8 078 
1 717 
11 071 
5 
938 
21 420 
3 342 
8 018 
33 723 
440 
890 
1 171 
2 240 
4 741 
40 
2 887 
4 532 
3 696 
1 575 
12 730 
1 112 
126 
2 906 
660 
4 804 
38 914 23 052 
229 384 80 074 
60 564 
6 576 1 314 
45 042 18 848 
5 314 20 481 
209 810 
4 173 
15 606 
39 896 
269 485 
62 537 
1 454 
3 777 
16 221 
83 999 
385 
615 
Ü53 
132 
67 416 
1 478 
7 139 
11 25 4 
87 289 
14 
1 300 
83 
419 
147 
1 963 
101 
51 
860 
211 
1 313 
2 
3 278 
34 O04 
422 
659 
404 
330 049 107 68^ 83 446 107 770 46 679 
I ) Y compris Its Divers non specifies par destination 
· : Voir notes par produits en Anntxe 
1) Einschließlich der nicht nach Bestimmung aufgegliederten Ausfuhren (DIVERS) 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
IO 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre Valeurs ­1000 $ ■ Werte Tab. 1 
EXPORTATIONS DE LA CEE : / EWG­AUSFUHREN ΝΑΟΙ : 
PRODUITS 
FEUILLES EN BOIS 5 MM OU MOINS 
BOIS PLAOUES.PANNEAUX . . . . 
BOIS AMELIORES ET A R T I F I C I E L S 
AUTRES BOIS T R A V A I L L E S . . . . 
CAISSES ET EMBALLAGES S I M I L . . 
OUVRAGES OE TONNELLERIE . . . 
OUVRA.MENUISERIE PR CONSTRUCTI 
ART MANUF.EN BOIS USAGE DUMES I 
AUTRES OUVRAGES EN BOIS NDA . 
ARTICLES MANUFACTURES EN L I E G E 
TOTAL OE LA D I V I S I O N . . . 
A U T . P A P I E R S . M E C . P R IMPRESSION 
PAPIER KRAFT ET CARTON KRAFT. 
PAPIER A C I G A R E T T . E N ROULEAUX 
AUT.PAPIERS ET CARTONS MECANIQ 
PLAQUES POUR CONSTRUCTIONS. . 
PAP.ET C A R T . F E U I L L E A F E U I L L E 
AUT .PAP.CART.EN ROUL.OU FEU1LL 
S A C S , B O I T E S . E T C EN PAP.OU CART 
ARTICLES DE CORRESPONDANCE. . 
REGISTRES,CAHIERS.CARNETS ETC 
ARTICLES EN PAPIER/CARTON NDA 
TOTAL DE LA D I V I S I O N . . . 
SOIE M O U L I N E E , F I L S DE S O I E . . 
F I L S DE LAINE ET DE POILS . . 
F I L S COTON FCRUS.NON VENTE DET 
F I L S C O T . B L A N C H I S , T E I N T S , M E R C E 
F I L S DE L I N CHANVRE ET R A M I E . 
F I L S DE F IBRES SYNTHETIQUES . 
F I L S OE F IBRES A R T I F I C I E L L E S . 
F I L S EN F IBRES DE VERRE . . . 
COLIS POSTAUX . 
TISSUS COTON ECRU NON MERCERIS 
T ISSUS COT.MERCER,BLANCH,TEINT 
COLIS POSTAUX 
TISSUS DE LAINE OU POILS F I N S 
T I S . L I N / C H A N V / R A M I E . S F VELOURS 
TISSUS DE JUTE,SAUF VELOURS . 
TISSUS EN F IBRES SYNTHETIQUES 
TISSUS EN FIBRES A R T I F I C I E L L E S 
ETOFFES OE BONNETERIE N.ELAST1 
TISSUS EN FIBRES DE VERRE . . 
TULLE S,DENTELLES.BRODER I E S , E T C 
CCL IS POSTAUX 
FEUTRES ET ARTICLES EN FEUTRE 
TISSUS FEUT/CAOUTCHOUTES ETC. 
TISSUS ELAST.AUT.QUE BONNETER 
CABLES,CORDAGES,CORDES,ETC. . 
CLOCHES POUR CHAPEAUX . . . . 
OUATES,MECHES,TEXT.PR US.TECHN 
ART.SPEC.EN T E X T I L E ET S I M I L A I 
SACS ET SACHETS D'EMBALLAGE . 
B A C H E S . V O I L E S , T E N T E S , E T C . . . 
COUVERTURES ET COUVRE­PIEDS . 
AUTRES ARTICLES EN T E X T I L E . . 
LINOLEUM ET COUV.PARQUETS S I M . 
TAPIS A POINTS NOUES.MEME CONF 
WAREN 
HOLZFURNIERE UNTER 5 MM . . . 
F U R N . H O L Z . S r RHOLZ U .HOHLPL. 
VERGUETETES . .JLZ UND KUNSTHOLZ 
ANO.BEARBEITETES HOLZ A . N . G . . 
K I S T E N , V E R P A C K . M I T T E L AUS HOLZ 
BAUTISCHLER­ZIMMERMANNSARBEIT 
BEARB.WAREN A.HOLZ F.HAUSHALT 
ANDERE WAREN AUS HOLZ A . N . G . . 
BEARBEITETE WAREN AUS KORK. . 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
AND.MASCHINENPAPIER Z.DRUCKEN 
KRAFTPAPIER UND KRAFTPAPPE. . 
ZIGARETTENPAPIER I N ROLLEN. . 
AND.MASCHINENPAPIER U . ­ P A P P E . 
HOLZFASERPLATTEN U.BAUPLATTEN 
BUETTENPAPIER UND BUETTENPAPPE 
ANO.PAP 1ER,PAPPE,ROLLEN/BOGEN 
PAP IERSAECKE,PAPPKARTONS USW. 
R E G I S T E P , H E F T E , O R D N E R , U S W . . . 
WAREN AUS PAPIER U.PAPPE A . N . G 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
GARNE AUS WOLLE UND TIERHAAREN 
BAUMWOLLGARNE,ROH N . F . E I N Z E L V . 
BAUMWOLLGARNE,GEBLEICHT,USW.. 
GARNE AUS FLACHS/HANF U .RAMIE 
GARNE A . S Y N T H . S P I N N F A E O .F AS E RN 
GARNE A KUENSTL S P I N N F A E O / F A S . 
POSTPAKETE 
BAUMWOLLGEWEBE,ROH N . N E R Z . . . 
BAUHWOLLGEWEBE,GEBLEI CHT,USW. 
POSTPAKETE 
GEWEBE A.WOLLE O ü . F E I N E N T I E R H 
GEWEBE AUS FLACHS/HANF U.RAMIE 
GEWEBE A .SYNTHET.SP INNSTOFFEN 
GEWEBE A .KUENSTL.SPINNSTOFFEN 
GEWIRKE ALS METERWARE . . . . 
GEWIRKE AUS GLASFASERN. . . . 
TUELL,SPITZEN,BAENDER.USW 
POSTPAKETE 
GEWEBE/FILZE KAUTSCHUT I ERT,USW 
GUMMIELASTISCHF GEWEBE. . . . 
WATT E .DOCHTE,USW.A.SPINNSTOFF 
S PEZIALERZEUGN.A.SPINNSTOFFEN 
SAECKE/BEUTEL Z.VERPACKUNGSZW 
PLANEN,SEGEL,MARKISEN U.ZELTE 
SCHLAF­UNO REISEDECKEN. . . . 
ANDERE WAREN AUS SPINNSTOFFEN 
LINOLEUM U.AE.FUSSBODENBELAEGE 
CST 
6 3 1 . 1 
6 3 1 . 2 
6 3 1 . 4 
6 3 1 . 8 
6 3 1 
6 3 2 . 1 
6 3 2 . 2 
6 3 2 . 4 
6 3 2 . 7 
6 3 2 . β 
6 3 2 
6 3 3 . 0 
63 
6 4 1 . 1 
6 4 1 . 2 
6 4 1 . 3 
6 4 1 . 4 
6 4 1 . 5 
6 4 1 . 6 
6 4 1 . 7 
6 4 1 . 9 
6 4 1 
6 4 2 . 1 
6 4 2 . 2 
6 4 2 . 3 
6 4 2 . 9 
6 4 2 
64 
6 5 1 . 1 
6 5 1 . 2 
6 5 1 . 3 
6 5 1 . 4 
6 5 1 . 5 
6 5 1 . 6 
6 5 1 . 7 
6 5 1 . 6 
6 5 1 . 9 
6 5 1 
6 5 2 . 0 
6 5 2 . 1 
6 5 2 . 2 
6 5 2 
6 5 3 . 0 
6 5 3 . 1 
6 5 3 . 2 
6 5 3 . 3 
6 5 3 . 4 
• 6 5 3 . 5 
• 6 5 3 . 6 
6 5 3 . 7 
6 5 3 . 8 
6 5 3 . 9 
6 5 3 
6 5 4 . 0 
6 5 5 . 0 
6 5 5 . 1 
6 5 5 . 4 
6 5 5 . 5 
6 5 5 . 6 
6 5 5 . 7 
6 5 5 . Β 
6 5 5 . 9 
6 5 5 
6 5 6 . 1 
6 5 6 . 2 
6 5 6 . 6 
6 5 6 . 9 
6 5 6 
6 5 7 . 4 
6 5 7 . 5 
M A J ü r k f P l U r e 
1) 
WEI 
62 
58 
6 6 
11 
2 1 8 
10 
3 
33 
27 
2 9 
103 
7 
3 2 8 
11 
2 3 7 
61 
5 
95 
18 
2 3 1 
6 6 2 
97 
7 
23 
16 3 
2 9 1 
9 5 3 
15 
2 4 2 
58 
56 
17 
860 
192 
2 2 
2 0 
1 5 0 7 
3 
54 
3 2 5 
3 8 3 
11 
47 
312 
18 
33 
4 7 7 
2 8 9 
3 3 9 
8 
9 
1 5 4 6 
102 
72 
230 
15 
38 
5 
56 
9 
4 2 8 
28 
15 
3 1 
96 
172 
54 
3 
Τ 
259 
5 84 
0 5 3 
878 
7 7 4 
2 3 0 
0 7 2 
ICO 
0 6 4 
6 4 6 
062 
0 8 9 
92 5 
4 0 1 
800 
7 2 8 
9 3 5 
2 5 6 
6 6 2 
19B 
4 8 0 
4 6 0 
0 8 8 
3 2 1 
6 1 5 
0 0 4 
0 7 3 
4 8 8 
2 7 1 
4 5 4 
577 
2 6 9 
2 4 4 
897 
7 5 8 
841 
8 9 6 
2 0 7 
67 8 
4 2 4 
4 4 0 
492 
170 
2 5 3 
324 
186 
2 9 7 
5 1 9 
3 5 1 
7 3 7 
4 7 4 
3 4 5 
6 5 6 
4 9 7 
. 
9 2 6 
504 
544 
0 7 8 
184 
9 5 9 
0 1 2 
2 9 7 
64B 
9 5 0 
394 
776 
7 1 8 
42 8 
318 
CEE 
EWG 
37 
36 
53 
4 
1 3 1 
7 
24 
10 
15 
5 8 
4 
194 
3 
179 
48 
1 
67 
16 
140 
4 5 8 
64 
4 
10 
92 
171 
6 2 9 
5 
161 
50 
22 
11 
4 6 2 
88 
14 
17 
8 3 4 
46 
145 
191 
2 
19 
189 
5 
27 
247 
150 
2 2 1 
4 
S 
8 7 3 
56 
4 6 
121 
8 
18 
2 
27 
4 
2 2 9 
15 
8 
15 
55 
96 
Zi 
1 
0 0 9 
873 
282 
0 6 6 
230 
231 
870 
2 6 9 
891 
3 6 5 
6 2 6 
3 7 1 
2 2 7 
822 
487 
9 4 6 
2 7 4 
899 
0 1 7 
37 
5 24 
006 
848 
448 
0 6 7 
0 9 9 
462 
4 6 8 
194 
O i l 
379 
9 5 0 
878 
9 1 2 
812 
153 
325 
634 
3 3 6 
044 
366 
746 
547 
0 4 0 
240 
137 
3 4 9 
5 8 3 
339 
571 
326 
174 
166 
6 5 9 
a 2 9 9 
6 5 7 
7 96 
945 
145 
517 
749 
103 
7 34 
949 
937 
777 
3 9 7 
299 
435 
don 
AELE 
EFTA 
76 
11 
7 
7 
4 7 
3 
3 
5 
13 
61 
18 
3 
9 
1 
34 
69 
9 
2 
24 
36 
105 
4 
2 1 
4 
β 
2 
143 
16 
4 
1 
2 0 7 
4 
54 
58 
2 
6 
44 
2 
2 
70 
45 
29 
2 
2 0 6 
13 
17 
39 
2 
2 
Ï U 
1 
76 
1 
2 
1 
11 
16 
15 
1 
395 
4 0 6 
644 
072 
60 7 
782 
316 
642 
631 
186 
457 
883 
94 7 
388 
576 
730 
795 
4 3 5 
603 
31 
532 
0 9 0 
317 
603 
60 5 
195 
62 0 
710 
109 
799 
185 
781 
803 
377 
795 
843 
2 0 6 
898 
368 
0 9 0 
150 
608 
166 
672 
373 
0 4 6 
013 
502 
B76 
2 3 5 
50 1 
696 
169 
096 
. 
217 
148 
354 
851 
997 
799 
957 
313 
0 4 6 
6 4 4 
4 5 6 
695 
841 
904 
227 
darunter : 
États­
Unis 
V e r e i n i g t e 
Staaten 
1 
1 
2 
5 
9 
3 
13 
19 
3 
4 
1 
4 
6 
10 
3 
6 
4 1 
3 
55 
2 1 
22 
U 
17 
9 
19 
23 
5 
1 
B9 
0 
6 
1 
5 
1 
1 
17 
2 
8 
11 
147 
0 2 1 
372 
7 6 7 
30 7 
80 
315 
141 
72 8 
194 
4 5 8 
369 
124 
β 
473 
2 4 3 
• 383 
4 
56 
7 8 9 
4 4 8 
0 8 7 
306 
586 
0 5 6 
035 
4 8 3 
165 
388 
182 
776 
712 
616 
300 
132 
12? 
283 
84 
9 9 8 
131 
213 
158 
2 4 4 
6 7 0 
7 5 7 
971 
328 
805 
895 
22 
5 4 9 
7 4 9 
26? 
. 
4 9 3 
580 
4 4 8 
4 6 9 
0 5 0 
672 
593 
255 
716 
134 
108 
391 
149 
367 
174 
Classe 2 
Klasse! 
3 
6 
1 
1 
13 
1 
3 
1 
3 
11 
25 
5 
17 
4 
3 
8 
20 
60 
14 
ι 
9 
26 
60 
110 
1 
16 
2 
IR 
104 
31 
1 
176 
2 
1 
70 
76 
6 
3 
14 
1 
2 
59 
27 
27 
138 
11 
2 
19 
1 
6 
7 
1 
39 
9 
3 
9 
14 
36 
1 
5 7 6 
382 
556 
8 0 6 
320 
652 
8 0 4 
3 7 3 
137 
7 1 4 
180 
541 
041 
4 6 0 
4 94 
6 6 7 
4 6 6 
166 
6 6 7 
21 
442 
39? 
4 7 4 
664 
4 2 7 
0 0 9 
4 6 4 
8 5 6 
142 
2 6 4 
6 2 0 
2 5 0 
9 7 0 
372 
4 5 1 
338 
386 
793 
6 9 1 
9 6 0 
7 4 0 
3 9 1 
6 3 9 
5 2 8 
6 6 8 
0 7 9 
5 6 8 
4 3 0 
580 
852 
631 
799 
6 5 4 
134 
• 
7 4 0 
8 3 5 
651 
371 
2 0 4 
391 
139 
7 3 1 
4 9 3 
0 5 2 
380 
4 1 0 
335 
6 4 9 
359 
ΑΟΜ 
9 4 5 
2 9 7 0 
1 0 2 6 
5 1 0 
5 4 5 1 
7 1 8 
97 
1 6 2 3 
353 
I 3 2 4 
4 115 
124 
9 6 9 0 
169 
3 9 5 0 
9 1 0 
26 
2 2 1 6 
4 0 2 
11 
4 4 0 6 
12 110 
8 7 9 9 
1 363 
Τ 5 5 * 
9 0 8 4 
26 7 9 7 
36 9 0 7 
4 5 6 
2 3 7 5 
1 4 3 6 
β 389 
215 
27 2 7 5 
8 6 0 9 
17 
3 0 0 
49 072 
2 348 
1 273 
50 1 1 9 
53 7 4 0 
4 163 
165 
2 0 9 5 
4 7 1 
2 3 8 3 
33 1 2 5 
7 0 3 0 
11 0 6 7 
2 1 4 
178 
60 691 
4 3 4 5 
• 
862 
6 261 
2 9 9 
3 0 2 4 
2 0 
1 3 4 6 
3 2 9 
12 1 4 1 
4 9 0 0 
2 1 5 4 
1 9 0 0 
β 1 9 9 
17 153 
5 1 1 
1 2 4 
f) Y compris ies Divers non spécifiés par destination 
• : Voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Bestimmung aufgegliederten Ausfuhren (DIVERS) 
·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Il 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre Valeurs. 10001 ­Werte Tab. 1 
EXPORTATIONS DE LA CEE : / EWG­AUSFUHREN ΝΑΟΙ : 
PRODUITS WAREN CST 
MONDE 
1) 
W E L T CEE 
E W G 
AELE 
EFTA 
États­
Unis 
Vereinigte 
Staaten 
C/asse' 
Klasse 2 AOM 
AUTRES T A P I S . T I S S U S KELIM . 
T A P I S S E R I E S EN L A I N E . . . . 
MATIERES A TRESSER,PAILLONS 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL DE LA D I V I S I O N · 
CHAUX URDINAIRE ET HYORAULIQUE 
CIMENTS HYORAULIOUES 
OUVRA.EN P.DE TAILLE ET CONSTR 
OUVR.AHIANTECIMENT ETC,PR BATI 
TOTAL DU GROUPE 
BRIUUES,P IECES 0.CONSTR.REFRAC 
B R I O . T U I L E S . E T C ­ E N TER.A BRIQ 
TOTAL DU GROUPE 
MEULES,P .A A IGUISER OU A POLIR 
ABRASIFS APPL.SR T I S S U / P A P . E T C 
MICA TRAVAILLE.OUVRAG.EN MICA 
LAINES M I N , M A T . M I N ISOLANT.NDA 
OUVR.EN PLATR/C IMENT/CHARB.ETC 
PRODUITS REFRACTAIRES NOA . . 
OUVRAGES EN AMIANTE 
OUVRAGES EN MAT.CERAMIQUES NOA 
TOTAL OU GROUPE 
VERRE EN MASSE,BARRES,TUB.ETC 
VERRE D'OPTIQUE ET DE LUNETTER 
VERRE A VITRES NON T R A V A I L L E . 
VERRE SIMPLEMENT DOUCI OU POLI 
VERRE COULE OU LAMINE NON TRAV 
P A V E S . T U I L E S , E T C . A U T R E VERRE. 
GLACES OU VERRES OE SECURITE. 
MIROIRS EN VERRE 
VERRE NDA 
TOTAL OU GROUPE 
BOUTER LES .FLACONS, AUT. EMBALL 
OBJETS EN VERRE PR MENAGE ETC 
ARTICLES EN VERRE NOA . . . . 
TOTAL DU GROUPE 
ART.OE MENAGE EN PORCELAINE . 
ART.OE MENAGE EN CERAM.NDA. . 
S T A T U E T T E S , O B J . F A N T A I S I E E T C . 
TOTAL DU GROUPE 
COLIS POSTAUX 
PERLES F I N E S 
DIAMANTS,SAUF DIAMANTS I N O U S T . 
AUTRES PIERRES GEMMES . . . . 
PIERRES SYNTH.OU RECONSTITUEES 
TOTAL OU GROUPE 
TOTAL OE LA D I V I S I O N . . . 
FONTE SPIEGEL 
AUTRES FONTES 
POUDR.FER ACIER,GRENAIL,EPONGE 
FERRO­MANGANESE 
AUTRES FERRO­ALLIAGES . . . . 
TOTAL DU GROUPE 
MASS1AUX ET MASSES 
LINGOTS 
BLOOMSt BILLET TE S,BRAM,LARGETS 
EBAUCHES EN ROULEAUX P.TOLES. 
EBAUCHES PR TUBES ET TUYAUX . 
TOTAL OU GROUPE 
FIL MACHINE 
BARRES 
PROFI.BOMM PL,PALPLAN­AC.COM. 
PROFIL.MOINS OE 80 MM­AC.COM. 
TOTAL DU GROUPE 
LARGES PLATS ET TOLES FORTES. 
TOLES MOYENNES 
TCLES MOINS DE 3 MM NON REVET. 
TOLES ETAMEES 
TOI.INF.3 MM REVET.SAUF ETAM. 
TOTAL OU GROUPE 
ANUERE TEPPICHE . . . . 
TAPISSERIEN 
FLECHTSTUFFE 
SUMME DER GRUPPE . . 
SUMME DES ABSCHNITTS 
LUFTKALK UNO WASSERKALK . . . 
ZEMENT 
BEARBEITETE WERKSTEINE U.WAREN 
WAREN A.ASBESTZEMENT,USW F.BAU 
SUMME DER GRUPPE 
FEUERFESTE STEINE UND BAUTEILE 
MAUERZIEGEL USW.A.KERAM.STOFF. 
SUMME DER GRUPPE 
M U E H L , S C H L E I F . P O L I E R S T F I N E USW 
S C H L E I F L E I N E N . S C H L E I F P A P I E R . 
BEARB.GLIMMER UND GLIMMERWAREN 
MINERAL.WOLLE E R Z E U G N . I S D L I ERM 
WAREN A .G IPS /ZEMENT/KOHLE,USW 
FEUERFESTE ERZEUGNISSE A . N . G . 
ASBESTWAREN 
WAREN AUS KERAM.STOFFEN A . N . G 
SUMME DER GRUPPE 
GLAS IN BROCKEN,STANGEN,USW.. 
OPTISCHES GLAS UND ROHLINGE . 
GEZOG.GEBLAS.FLACHGLAS.UNBEARB 
TAFELGLAS/SPIEGELGLAS . . . . 
GEGOSSEN,GEWALZTES,F LACHGLAS. 
S T E I N E , D A C H Z I E G E L , U . A N D . G L AS. 
SICHERHEITSGLAS 
SPIEGEL AUS GLAS 
GLAS A . N . G 
SUMME DER GRUPPE 
FLASCHEN U.VERPACKUNGSGLAS. . 
GLASWAREN FUER HAUSHALT . . . 
GLASWAREN A . N . G 
SUMME DER GRUPPE 
GESCHIRR U . H A U S H A L T . A . P O R Z E L L . 
GESCHIRR U.HAUSHALT.A.KERAM.ST 
FIGUREN USW.A.FEINKERAMIK . . 
SUMME OER GRUPPE 
POSTPAKETE 
ECHTE PERLEN 
DIAMANTEN A U S G . I N D U S T R I F D I A H . 
AND.EDELSTE INE U.SCHMUCKSTEINE 
S Y N T H E T . U . R E K O N S T I T . S T E I N E . . 
SUMME DER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS 
SPIEGELEISEN 
ANOERES ROHEISEN 
EISEN­U.STAHLPULVER,STSCHWAHM 
FERROMANGAN 
ANDERE FERROLEGIERUNGEN . . . 
SUMME OER GRUPPE 
ROHLUPPEN,ROHSCHIENEN . . . . 
ROHBLOECKE,INGOTS 
VORBL.KNUEPPEL,BRAMMEN,U.PL A T . 
WARMBREITBAND I N ROLLEN . . . 
ROHRLUPPEN 
SUMME DER GRUPPE 
WALZDRAHT 
STABSTAHL 
PROF IL.80MM.U.MEHR,SPUNDWAND ST 
PROFILE UNTER 80 MM 
SUMME DER GRUPPE 
BREITFLACHSTAHL U.GROBBLECHE. 
MITTELBLECHE 
BLECHE U N T . 3 MM.N.UEBERZOG. . 
VERZINNTE BLECHE 
BLECHE UNTER 3 MM.UEBERZOGEN. 
SUMME DER GRUPPE 
6 5 7 . 6 
6 5 7 . 7 
6 5 7 . β 
6 5 7 
65 
6 6 1 . 1 
6 6 1 . 2 
6 6 1 . 3 
6 6 1 . 8 
6 6 1 
6 6 2 . 3 
6 6 2 . 4 
6 6 2 
6 6 3 . 1 
6 6 3 . 2 
6 6 3 . 4 
6 6 3 . 5 
6 6 3 . 6 
6 6 3 . 7 
6 6 3 . 8 
6 6 3 . 9 
66 3 
6 6 4 . 1 
6 6 4 . 2 
6 6 4 . 3 
6 6 4 . 4 
6 6 4 . 5 
6 6 4 . 6 
6 6 4 . 7 
6 6 4 . 8 
6 6 4 . 9 
6 6 4 
6 6 5 . 1 
6 6 5 . 2 
• 6 6 5 . 8 
6 6 5 
6 6 6 . 4 
6 6 6 . 5 
6 6 6 . 6 
6 6 6 
6 6 7 . 0 
6 6 7 . 1 
• 6 6 7 . 2 
6 6 7 . 3 
6 6 7 . 4 
6 6 7 
66 
671.1 
•671.2 
• 671.3 
671.4 
671.5 
671 
672.1 
672.3 
672.5 
672.7 
• 6 7 2 . 9 
6 7 2 
6 7 3 . 1 
• 6 7 3 . 2 
• 6 7 3 . 4 
• 6 7 3 . 5 
6 7 3 
• 6 7 4 . 1 
• 6 7 4 . 2 
• 6 7 4 . 3 
6 7 4 . 7 
6 7 4 . 8 
6 7 4 
2 6 9 9 7 2 
1 9 4 0 
1 3 3 6 
3 3 0 9 9 4 
16 6 9 8 
59 4 9 9 
86 6 5 1 
53 5 0 7 
2 1 8 5 5 5 
97 4 1 6 
172 1 3 6 
2 6 9 5 5 2 
42 191 
45 133 
4 5 9 7 
16 4 4 5 
6 9 3 2 1 
2 1 5 6 6 
39 9 8 5 
22 0 7 8 
2 6 1 3 1 6 
3 6 8 7 5 
8 6 2 3 
95 1 4 6 
56 1 3 9 
19 2 3 3 
10 4 9 2 
34 9 2 1 
2 1 0 0 0 
1 0 0 4 5 4 
382 8 8 3 
89 3 3 6 
132 4 0 8 
53 2 9 1 
2 7 5 0 3 5 
7 0 0 5 9 
24 8 2 4 
3 4 0 1 5 
128 89 8 
5 2 2 5 
1 8 0 7 
4 5 5 1 9 3 
35 0 5 9 
9 1 7 2 
5 0 6 4 5 6 
2 0 4 2 6 9 5 
1 1 5 9 
56 8 3 1 
9 2 7 8 
46 5 2 0 
67 0 5 5 
1 6 0 8 4 3 
10 
6 9 8 9 6 
182 9 5 1 
2 7 2 6 7 0 
13 3 9 1 
5 3 8 9 1 8 
2 5 3 8 6 2 
5 8 1 9 0 3 
2 9 4 9 7 5 
2 5 3 842 
1 3 8 4 582 
4 6 3 8 8 3 
9 9 4 6 6 
9 9 6 2 0 8 
2 2 2 8 9 4 
2 2 3 2 3 1 
2 0 0 5 6 8 2 
2 0 8 2 6 6 
6 6 8 
9 4 3 
234 611 
31 059 
317 
131 
48 6 3 8 
6 3 0 9 11 8 0 5 
4 1 4 3 4 6 
109 50 
9 3 7 3 14 2 0 9 
16 672 
36 272 
56 264 
35 893 
145 101 
45 624 
121 533 
167 157 
21 000 
20 7 79 
1 848 
10 083 
48 061 
9 560 
20 712 
10 044 
142 087 
19 757 
2 666 
30 256 
23 072 
8 319 
6 453 
20 669 
9 155 
51 944 
172 493 
48 3 99 
58 524 
24 244 
131 167 
42 307 
11 931 
14 437 
68 675 
1 512 
661 
71 960 
5 658 
668 
80 459 
324 
2 616 
5 650 
6 415 
15 005 
16 905 
23 383 
40 288 
6 245 
10 083 
1 455 
3 640 
7 470 
4 607 
6 328 
6 384 
46 412 
4 768 
1 988 
16 450 
7 669 
3 907 
2 389 
5 629 
4 854 
27 326 
74 980 
8 682 
17 942 
10 097 
36 721 
11 391 
3 565 
6 417 
1 215 
893 
72 383 
16 648 
2 473 
93 612 
10 
341 
17 174 
1 861 
19 386 
1 390 
2 281 
3 671 
822 
507 
96 
3 
971 
375 
332 
212 
320 
1 850 
15 879 
5 057 
6 435 
29 221 
12 220 
14 948 
27 168 
4 
3 
1 
6 
2 
6 
1 
28 
366 
239 
501 
925 
909 
860 
772 
539 
131 
3 803 
1 666 
23 898 
13 022 
2 261 
102 
2 156 
1 976 
3 263 
52 189 
2 498 
22 452 
6 665 
31 615 
9 831 
6 010' 
7 781 
23 622 
1 267 
55 
116 981 
7 976 
4 137 
130 416 
2 763 
898 
8 791 
6 273 
1 760 
979 
3 744 
2 436 
4 702 
32 346 
16 916 
18 289 
7 342 
42 547 
3 565 
1 694 
2 322 
7 581 
951 
32 
124 566 
2 527 
1 168 
129 244 
907 139 330 411 267 219 296 238 
1 026 
39 625 
5 196 
30 602 
41 465 
117 914 
5 
43 B20 
130 115 
196 564 
4 895 
375 419 
140 357 
369 044 
171 050 
104 BIB 
785 269 
283 171 
67 414 
487 907 
68 483 
75 470 
982 445 
116 
971 
152 
345 
979 
21 563 
2 
24 923 
20 094 
9 634 
I 674 
56 527 
30 066 
57 201 
44 615 
23 668 
155 550 
82 440 
15 630 
161 557 
50 903 
40 598 
351 128 
1 970 
62 7 
10 095 
3 6S2 
16 344 
2 
893 
702 
33 917 
833 
36 347 
50 302 
56 710 
42 954 
72 215 
222 181 
14 981 
44 8 
87 943 
6 549 
44 671 
154 592 
17 
351 
406 
507 
477 
75 8 
247 
22 779 
9 268 
1 711 
34 005 
13 859 
60 727 
23 665 
30 873 
129 124 
31 265 
9 586 
69 153 
43 167 
30 869 
184 040 
2 077 
64 
IB 
2 794 
447I β61 2516 306 626 563 214 4B4 491 747 200 136 
637 
660 
325 
612 
900 
995 
895 
862 
763 
23 
428 
3 412 
119 
2 522 
120 
8 249 
18 
14 
2 058 
311 
474 
336 
976 
647 
1 067 
5 901 
4 358 
4 784 
1 150 
10 292 
790 
857 
374 
2 021 
557 
93 
169 
3 
822 
U 
56 
28 
18 
69 
182 
2 
237 
2 7*8 
772 
3 759 
2 071 
16 836 
7 527 
8 846 
37 282 
6 959 
2 447 
6 505 
5 786 
9 808 
31 505 
I ) Y compris Its Divers non spécifiés par destination 
· : Voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Bestimmung abgegliederten Ausfuhren (DIVERS) 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre Valeurs. 1000t ­Werte Tab. 1 
EXPORTATIONS DE LA CEE : / EWG­AUSFUHREN ΝΑΟΙ : 
PRODUITS WAREN CST 
MONDE 
1) 
W E L T CEE 
E W G 
AELE 
EFTA 
États-
Unis 
Vereinigte 
Staaten 
Classe 2 
Klasse 2 A O M 
FEUILLARDS 
RAILS 
TRAVERSES,AUT.ELEM.VOIES FERR. 
TOTAL DU GROUPE 
F I L S F E R / A C I E R SF F I L MACH. . 
TUBES ET TUYAUX EN FONTE. . . 
TUB.TUYAUX FER AC.SANS SOUDURE 
TUB.TUYAUX FER A C . S O U D . R I V . E T C 
COND.FORCEES AC. INST.HYDROELEC 
ACCESS.TUYAUTER IE,RACCORDS, ETC 
TOTAL OU GROUPE 
OUVR.BRUTS EN FONTE 
OUVR.BRUTS COULES/MOULES­AC1ER 
OUVR.BRUTS FER/ACIER­FORGES . 
TOTAL DU GROUPE . . . . . . 
TOTAL DE LA D I V I S I O N . . . 
ARGENT BRUT MI­OUVRE,PLAQUE . 
PLATINE BRUT M l ­ O U V R E , P L A Q U E . 
TOTAL OU GROUPE 
CUIVRE BRUT SF DECH.ET MATTES 
CUIVRE LT SES ALLIAGES,OUVRES 
TOTAL OU GROUPE 
NICKEL BRUT SF DECH.ET MATTES 
NICKEL ET SES ALL IAGE S, OUVRES 
TOTAL DU GROUPE 
ALUMINIUM BRUT SAUF DECHETS . 
ALUMINIUM ET ALLIAGES,OUVRES. 
TOTAL OU GROUPE 
PLOMB BRUT SAUF DECHETS . . . 
PLOMB ET SES ALLI AGES,OUVRES. 
TOTAL DU GROUPE 
Z INC BRUT SAUF DECHETS. . . . 
Z INC ET SES ALLIAGES,OUVRES . 
TOTAL OU GROUPE 
ETAIN BRUT SAUF DECHETS . . . 
E T A I N ET SES ALL I AGES,OUVRES. 
TOTAL DU GROUPE 
URANIUM,THORIUM ET ALLIAGES . 
MAGNESIUM ET BERYLLIUM. . . . 
TUNGSTENE,MOLYBDENE,ET TANTALE 
AUT.MET.CUMH.NON FERREUX NOA. 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL DE LA D I V I S I O N . . . 
CONSTRUCT.FONTE.FER ET A C I E R . 
CONSTRUCTIONS EN A L U M I N I U M . . 
OUVRAG.EN Z INC POUR BATIMENTS 
TOTAL DU GROUPE 
RESERVOIRS ETC,PLUS DE 3 0 0 L I T 
FUTS,TAMBOURS,BIDONS ET S I M I L Ä 
RECIP .PR GAZ COMPR.OU L I Q U E F . 
TOTAL DU GROUPE 
CABLES.CORDAGES ET S I M . M E T A L L . 
RONCES A R T I F I C I E L L E S , T O R S A D E S . 
TGILES M E T A L L , G R I L L A G , T R E I L L I S 
T R E I L L I S D'UNE SEULE P I E C E . . 
TOTAL OU GROUPE 
PEINTES,CLOUS,CRAMPONS. . . . 
BOULONNERIE ,V ISSERIE 
TOTAL OU GROUPE 
C O L I S POSTAUX 
OUTILS AGRICOLES/FOREST.A MAIN 
AUTRE OUTILLAGE EN MET.COMMUNS 
BANDSTAHL 
SCHIENEN 
SCHWELLEN,EISENBAHNOBERBAUMAT. 
SUMME DER GRUPPE 
DRAHT,AUSGEN.WALZDRAHT. . . . 
ROHRE AUS GUSSEISEN 
ROHRE A.STAHL,NAHTLOS HERGEST. 
ROHRE A.STAHL.GESCHWEISST USW. 
ÜRUCKROHRLEIT.F.WASSERKRAFTW. 
ROHRFORM­U.VERBINDUNGSSTUECKE 
SUMME OER GRUPPE 
GUSSSTUECKE AUS E I S E N , R O H . . 
GUSSSTUECKE AUS STAHL,ROH . . 
SCHMIEDESTUECKE AUS STAHL,ROH 
SUMME DER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
SILBER U.PLATTIER.UNBEARB.HALB 
P L A T I N U .PLATTIER.UNBEARB.HALB 
SUMME DER GRUPPE 
KUPFER ZUM RAFFIN IEREN USW. . 
KUPFER U . L E G I E R U N G E N , V E R A R B . . 
SUMME DER GRUPPE 
NICKEL,ROH 
NICKEL U .LEGIERUNGEN,VERARB. . 
SUMME DER GRUPPE 
ALUMINIUM.ROH 
ALUMINIUM U.LEGIERUNGEN VERARB 
SUMME DER GRUPPE 
B L E I , R O H . . . 
BLEI U.LEGIERUNGEN,VERARBEITET 
SUMME DER GRUPPE 
Z INK,ROH 
Z INK U.LEGIERUNGEN,VERARBEITET 
SUMME DER GRUPPE 
Z INN,ROH 
Z INN U.LEGIERUNGEN,VERARBEITET 
SUMME DER GRUPPE 
URAN,THORIUM U.LEGIERUNGEN. . 
MAGNESIUM UND BERYLLIUM . . . 
WOLFRAM,MOLYBDAEN UND TANTAL. 
ANO.UNEDLE NE­METALLE U .LEGIER 
SUMME DER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
KONSTRUKTION U . T E I L E E I S E N / S T . 
KONSTRUKTIONEN U . T E I L E A . A L U . 
BAUARTIKEL AUS Z INK 
SUMME OER GRUPPE 
BEHAELTER USW.LIEß.300 L . . . . 
FAESSER,TROMMELN USW 
ORUCKBEH.F.VEROICHT.VERFL.GASE 
SUMME DER GRUPPE 
K A B E L , S E I L E , U S W . A . M E T A L L . . . 
STACHELDRAHT,USW 
METALLGEWEBE,GITTER,GEFLECHT E 
STRECKBLECH 
SUMME DER GRUPPE . " . . . . 
ST I F T E . N A E G E L , K R A M P E N , U . D G L . . 
SCHRAUBEN UND N IETEN 
SUMME DER GRUPPE 
POSTPAKETE 
HANOWERKZEUG F.LANDWIRTSCHAFT 
AND.WERKZEUGE A.UNEDL.METALLEN 
192 190 6 2 0 7 5 
• 676. 1 
• 6 7 6 . 2 
676 
• 677.0 
678.1 
• 6 7 8 . 2 
• 6 7 8 . 3 
678.4 
678.5 
678 
• 6 7 9 . 1 
• 679.2 
• 6 7 9 . 3 
679 
67 
681.1 
681.2 
661 
• 682 .1 
• 682.2 
682 
683 .1 
• 6 8 3 . 2 
683 
684 .1 
• 684.2 
684 
685 .1 
685.2 
685 
686 .1 
• 686.2 
686 
667 .1 
687.2 
667 
• 688.0 
669.3 
• 6 8 9 . 4 
• 6 8 9 . 5 
689 
68 
691.1 
691.2 
691.3 
691 
692.1 
692.2 
692.3 
692 
693.1 
693.2 
693.3 
693.4 
693 
694.1 
694.2 
694 
695.0 
695.1 
• 695.2 
39 406 
16 751 
56 157 
200 704 
28 487 
342 722 
372 504 
49 771 
119 857 
913 341 
12 556 
13 811 
9 159 
35 526 
169 149 
71 272 
240 421 
545 269 
447 799 
993 068 
25 626 
48 6 54 
74 280 
163 015 
418 875 
581 890 
43 201 
7 732 
50 933 
71 965 
11 934 
83 899 
45 561 
2 468 
48 029 
190 
4 540 
17 782 
95 510 
117 832 
304 689 
35 407 
122 
340 218 
55 268 
69 547 
32 307 
157 142 
86 466 
18 779 
86 879 
1 593 
195 717 
33 009 
137 410 
170 419 
3 914 
11 189 
356 905 
16 284 
3 151 
21 435 
6 036 
3 552 
9 588 
1 293 
193 
1 486 
10 621 
8 115 
18 736 
79 404 19 861 38 977 32 482 
6 048 
107 197 
118 683 
11 838 
57 276 
301 042 
7 523 
6 016 
4 796 
18 335 
6 786 
58 651 
38 991 
15 212 
20 146 
139 786 
2 826 
3 114 
1 985 
7 925 
328 
10 75B 
48 886 
5 652 
7 084 
72 708 
645 
142 
1 075 
1 762 
13 770 
90 457 
74 610 
12 632 
20 235 
211 704 
931 
3 856 
648 
5 435 
83 986 
27 997 
111 983 
386 852 
254 948 
641 600 
16 463 
20 922 
37 385 
146 374 
229 241 
375 615 
30 630 
2 415 
33 045 
49 877 
5 774 
55 651 
33 107 
934 
34 041 
157 
3 398 
9 829 
34 805 
48 032 
74 736 
7 704 
82 440 
90 756 
56 613 
147 369 
4 784 
9 599 
14 383 
3 833 
47 535 
51 366 
5 516 
1 860 
7 376 
10 166 
2 316 
12 482 
4 474 
813 
5 287 
19 
500 
2 989 
13 283 
16 772 
1 112 
3 162 
4 274 
7 142 
47 242 
54 384 
105 
625 
730 
579 
54 093 
54 672 
2 672 
79 
2 751 
3 761 
Bl 
3 842 , 
1 049 
43 
1 092 
192 
710 
20 624 
21 526 
3 256 
2 938 
6 196 
14 176 
33 090 
47 268 
678 
4 418 
5 096 
5 715 
33 694 
39 409 
3 040 
1 748 
4 788 
936 
653 
489 
1 069 
460 
1 529 
701 
840 
1 932 
2 973 
1337 709 337 496 143 277 111 754 
125 265 
18 589 
68 
143 922 
16 942 
44 779 
12 624 
74 345 
41 994 
3 195 
41 233 
229 
86 651 
10 111 
71 997 
82 108 
1 380 
3 343 
138 726 
32 898 
4 992 
8 
37 898 
5 298 
7 317 
6 174 
18 789 
6 350 
576 
9 573 
317 
16 818 
2 950 
25 270 
28 220 
845 
1 269 
69 861 
20 461 
200 
678 
784 
448 
1 910 
4 938 
7 816 
14 141 
2 
26 897 
13 379 
15 217 
28 596 
115 
494 
20 243 
86 563 
6 789 
45 
93 397 
23 776 
11 224 
9 261 
44 261 
22 496 
5 361 
11 021 
677 
39 755 
4 904 
15 157 
20 061 
1 349 
4 547 
70 433 
2 377 
2 427 
4 804 
5 090 
3 476 
25 654 
22 845 
3 476 
4 781 
60 232 
3 89 
603 
130 
1 022 
5643 874 2873 453 B24 003 558 047 644 120 146 545 
788 
73S 
523 
1 911 
4 299 
6 210 
4 
89 
93 
416 
416 
B31 
803 
306 
109 
164 
486 
639 
397 
117 
609 
88 
15 
126 
229 
14 143 
22 142 
2 293 
42 
24 477 
4 981 
4 925 
2 945 
12 851 
5 791 
226 
2 965 
454 
9 436 
406 
513 
91B 
936 
115 
I) Y compris Its Divers non spécifiés par destination 
*.­ Voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Bestimmung aufgegliederten Ausluhren (DIVERS) 
·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre V a l e u r s ­ 1 0 0 0 $ ­ W e r t e Tab. 1 
EXPORTATIONS DE LA CEE : / EWG­AUSFUHREN ΝΑΟΙ : 
PRODUITS W A R E N CST 
MONDE 
1) 
WELT CEE 
EWG 
AELE 
EFTA 
États­
Unis 
V e r e i n i g t e 
S t a a t e n 
Classe 2 
Klasse 2 A O M 
TOTAL OU GROUPE SUMME OER GRUPPE 
COUTELLERIE ET COUVERTS 
APP.CUISSON/CHAUFFAGE,NON ELEC 
ARTICLES OE MENAGE 
AUTRES AR T.ME TAL.USAGE DOMEST 
TOTAL OU GROUPE 
C O L I S POSTAUX 
SERRUR.GARNITU,FERRURES ET S IM 
COF.FORTS,COFFRETS SUR.ET S I M . 
CHAINES EN FONTE FER OU ACIER 
ANCRES,GRAPPINS FER OU A C I E R . 
EPINGLES,FERMOIRS PR VETEMENTS 
RESSORTS ET LAMES OE RESSORTS 
ARTICLES MANUFACT.EN METAL NOA 
O U V R A . N O N . S P E C I F I E S EN MET.COM 
TOTAL DU GROUPE 
T o T A L DE LA D I V I S I O N . . . 
TOTAL DE LA SECTION . . . 
CHAUOIERES A VAPEUR 
A P P A R . A U X I L . C H A U D I E R . A VAPEUR 
MACH.A VAP.LOCOMOB.TURBI .A VAP 
M O T . A V I A T I O N , P R O P U L . A REACTION 
AUTRES MOTEURS A EXPLOSION. . 
AUTRES MOTEURS A T U R B I N E . . . 
REACTEURS NUCLEAIRES 
MACHINES MOTRICES NDA . . . . 
TOTAL DU GROUPE 
MACH/APPAR.POUR LA CULTURE. . 
MACH/APP.PR RECOLTE ET BATTAGE 
ECREMEUSES.AUT.APP.PH L A I T E R I E 
TRACTEURS,SF PR SEMI­REMORQUES 
AUT.MACH.ET APPAR.AGRICOLES . 
TOTAL DU GROUPE 
MACHINES A ECRIRE NON COHPTABL 
MACHINES A CALCULER ET S I M I L . 
MACHINES A CARTES PERFOREES . 
AUT .MACH.BUREAU/P IECES DETACH. 
TOTAL DU GROUPE 
MACHINES­OUTILS PR.TRAV.METAUX 
MACHINES POUR LA M E T A L L U R G I E . 
TOTAL DU GROUPE 
MACHINES PR INDUSTRIE T E X T I L E 
MACHINES POUR CUIRS ET PEAUX. 
MACH.A COUDRE ET A I G U I L L E S . . 
TOTAL DU GROUPE 
MACHINES PR F A B R I C A T I O N PAPIER 
MACH/APP. IMPRIM,BROCH,REL IURE 
M A C H . I N D U S T . A L I M E N T A I R E S . . . 
MACH.EXCAVATION,TERRASSEMENT. 
M A C H . T R A V . M A T . M I N E R A L . E T VERRE 
TOTAL DU GROUPE 
C O L I S POSTAUX 
MACH.ET APP.POUR CHAUFFAGE. . 
POMPES CENTRIFUGES.SF ECREMEU. 
MACH/APP LEVAGE ET MANUTENTION 
MACH/APP NON ELECT.US .DOMEST. 
MACHINES­OUTILS ET OUTILS NDA 
MACH.APP.NON ELECTRIQUES NDA. 
ROULEMENTS OE TOUS GENRES . . 
MACH/APP,ENGINS MECANIOUES.NOA 
PART/ACCESS.DE MACHINES NDA . 
TOTAL OU GROUPE 
TOTAL DE LA D I V I S I O N . . . 
GENERATRIC.MOT,TRANSFORM,ETC. 
APPAR.PR COUPURE/CONNEXION ETC 
TOTAL DU GROUPE 
SCHNEIDWAREN UND BESTECKE 
N ICHTELEKTR.KOCH­U .HE IZGERAETE 
HAUSHALTSARTIKEL AUS METALL . 
ANDERE METALLWAREN F.HAUSHALT 
SUMME DER GRUPPE 
POSTPAKETE 
SCHI OES SER, BfcSCHLAEGF .UNfcDL .M. 
PANZERSCHRAENKE,KASSETTEN USW. 
KETTEN U . T E I L E A . E I S E N / S T A H L . 
SCHIFFSANKER U S W . A . E I S E N / S T A H L 
STECKNADELN UND VERSCHLUESSE. 
FEDERN UNO FEDERBLAETTER. . . 
BEARBEITETE METALLWAREN A . N . G . 
N.BES.GEN.WAREN A .UNEOL.METALL 
SUMME DER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
SUMME DES T E I L E S 
OAMPFKESSEL 
HILFSAPPARATE FUER DAMPFKESSEL 
DAMPFMASCHINEN,LOKOMOSI LE .USW. 
FLUGMOTOREN U.STRAHLTRIEBWERKE 
AND.KOLBENVERBRENNUNGSMOTOREN 
ANDERE TURBINEN 
KERNREAKTOREN 
KRAFTMASCHINEN A . N . G 
SUMME DER GRUPPE 
MASCHINEN.APP.USW. F.80DENBEARB 
MASCHINEN,APP.USW.ZUM ERNTEN. 
MELKMASCHINEN,MILCHZENTRIFUGEN 
SCHLEPPER OHN.SATTELZUGMASCH. 
ANOERE MASCHINEN U . A P P . F . L A N D W 
SUMME DER GRUPPE 
SCHREIBMASCHINEN O.RECHENWERK. 
RECHENMASCHINEN 
LOCHKARTENMASCHINEN 
ANDERE BUEROMASCHINEN U . T E I L E 
SUMME DER GRUPPE 
WEKKZEUGMASCH.Z.BE ARB.V .METALL 
MASCHINEN F .METALLURG.BETRIEBE 
SUMME DER GRUPPE 
TEXTILMASCHINEN 
M A S C H . Z . B E A R B . V . H A E U T E N / F E L L E N 
NAEHMASCH.U.NAEHHASCH­NADELN. 
SUMME DER GRUPPE 
MASCHINEN F.PAPIERHERSTELLUNG 
M A S C H . U . A P P . Z . D R X K E N / B I N D E N . 
MASCHINEN F.ERNAEHRUNGSINDUSTR 
MASCH.F .ERDARBEITEN U.BERGBAU 
M A S C H . I . B E A R B . V . M I N . S T O F F / G L A S 
SUMME DER GRUPPE 
POSTPAKETE 
M A S C H / A P P . Z . H E I Z E N . U . K A E L T E E R Z 
PUMPEN UNO ZENTRIFUGEN. . . . 
H A S C H / A P P . K R A F T K . Z . H E BEN/FOERO 
N E L E K T R . M A S C H . U . A P P . F . H A U S H . . 
WERKZEUGMASCH.WERKZEUGE,A.N.G. 
NELEKTR.MASCHINEN U . A P P . A . N . G . 
WAELZLAGER 
MASCH/APP.U.MECH.GERAETE A . N . G 
T E I L E U.ZUBEHOER V . M A S C H . A . N . G 
SUMME DER GRUPPE 
SUMME 0 E S ABSCHNITTS . . . 
GENERATOREN.MOTOREN,UMFORMER. 
G E R . Z . S C H L / O E F F . V . E L . S T R O M K R . 
SUMME DER GRUPPE 
•696.0 
697.1 
•697.2 
697.9 
697 
6 9 8 . 0 
•698.1 
698.2 
698.3 
696.4 
698.5 
698.6 
698.6 
698.9 
698 
69 
711.1 
711.2 
711.3 
711.4 
• 7 1 1 . 5 
711.6 
711.7 
711.8 
711 
712.1 
712.2 
712.3 
•712 .5 
712.9 
712 
714.1 
714.2 
714.3 
714.9 
714 
715.1 
• 715.2 
715 
717.1 
717.2 
• 717.3 
717 
• 7 1 8 . 1 
» 7 1 8 . 2 
• 7 1 8 . 3 
7 1 8 . 4 
» 7 1 8 . 5 
7 1 8 
7 1 9 . 0 
7 1 9 . 1 
7 1 9 . 2 
7 1 9 . 3 
7 1 9 . 4 
• 7 1 9 . 5 
7 1 9 . 6 
7 1 9 . 7 
»719.8 
719.9 
719 
71 
»722.1 
722.2 
722 
116 755 
97 659 
94 960 
22 242 
214 861 
188 151 
3 994 
47 748 
1 680 
52 497 
31 088 
82 462 
283 097 
690 717 
46 626 18 677 18 389 17 731 
53 455 
46 601 
11 244 
111 300 
91 729 
2 004 
17 562 
852 
18 671 
17 993 
38 159 
128 460 
315 430 
13 879 
13 393 
3 064 
30 336 
41 386 
700 
9 192 
335 
12 675 
4 846 
15 764 
55 392 
140 290 
572 
14 548 
4 774 
19 894 
4 758 
54 
6 817 
69 
5 317 
906 
2 641 
17 373 
37 937 
23 008 
11 713 
1 752 
36 473 
32 345 
1 000 
6 362 
329 
7 245 
5 555 
17 042 
51 553 
121 431 
103 213 
18 136 
77 559 
1B6 715 
674 713 
28 862 
9 986 
37 970 
1137 154 
50 821 
288 582 
16 535 
302 358 
36 258 
694 554 
162 542 
300 726 
313 693 
313 347 
1090 308 
904 518 
168 026 
1072 544 
1014 607 
62 123 
156 911 
1233 641 
218 133 
350 996 
147 997 
524 131 
258 998 
1500 255 
740 682 
786 692 
608 231 
43 735 
381 347 
453 813 
178 415 
814 191 
800 011 
4807 117 
16 378 
5 562 
21 190 
59 3 81 
286 752 
6 631 
l 699 
7 182 
404 775 
27 532 
134 722 
7 766 
139 699 
19 521 
329 240 
48 996 
105 528 
164 022 
165 221 
463 767 
230 057 
59 522 
289 579 
251 218 
15 950 
53 424 
320 592 
69 522 
97 016 
36 173 
197 886 
83 196 
485 797 
257 684 
290 589 
239 873 
21 011 
122 886 
176 530 
77 510 
210 897 
356 401 
1753 581 
6 146 
2 343 
10 677 
69 680 
99 621 
5 219 
2 245 
6 238 
202 169 
8 937 
51 347 
2 368 
27 535 
5 667 
95 854 
35 955 
49 771 
56 122 
74 754 
216 602 
123 338 
18 994 
142 332 
137 997 
6 536 
24 407 
168 940 
40 721 
73 353 
22 366 
101 407 
35 350 
273 197 
104 858 
142 329 
110 428 
6 079 
72 754 
90 218 
28 970 
120 313 
163 159 
841 108 
970 
472 
50 5 
972 
544 
698 
514 
647 
74 322 
1 091 
13 792 
678 
13 788 
965 
30 514 
30 911 
65 934 
14 624 
26 287 
137 756 
55 303 
5 349 
20 839 
19 155 
136 209 
10 331 
97 
16 912 
264 195 
6 729 
25 876 
1 904 
64 979 
2 711 
102 199 
21 968 
31 222 
27 8 23 
15 198 
96 211 
72 431 103 314 
11 634 25 606 
84 065 126 920 
108 166 251 859 
4 043 11 417 
26 494 21 803 
138 723 285 079 
18 602 
46 245 
10 185 
21 121 
6 256 
102 409 
19 342 
26 115 
23 232 
1 873 
30 644 
15 896 
6 438 
53 166 
31 997 
210 703 
32 976 
56 251 
46 5 75 
103 369 
65 077 
304 248 
175 413 
168 502 
125 010 
5 756 
53 504 
61 298 
32 552 
164 120 
126 093 
912 248 
5 015 
7 715 
5 979 
553 
14 247 
451 
4B7 
531 
168 
803 
101 
030 
1 
2 
6 
11 993 
33 564 
2259 837 1003 831 363 003 175 136 449 438 125 761 
19013 078 10021 566 2836 890 1516 258 2255 812 631 553 
4 431 
1 377 
1 724 
1 533 
28 645 
1 079 
1 
2 657 
41 447 
2 137 
6 972 
141 
15 639 
669 
25 758 
2 683 
3 823 
3 754 
1 414 
11 6T4 
8 616 
660 
9 276 
25 183 
1 466 
4 324 
30 973 
1 239 
3 442 
8 694 
32 004 
7 760 
53 139 
27 147 
25 865 
27 141 
1 402 
7 816 
11 297 
2 961 
14 754 
25 311 
143 694 
11535 573 4067 331 1940 202 778 492 209^ lOO 3 1 5 961 
546 061 
707 663 
1253 724 
215 839 98 242 
296 341 149 775 
512 180 248 017 
17 785 141 567 
19 717 131 680 
37 502 273 247 
25 720 
23 634 
49 354 
I ) Y comprit les Divert non spécifiés par destination 
· : Voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Bestimmung aulgegl iederten Ausfuhren (DIVERS) 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre Valeurs ■ 1000 J ­ Werte Tab. 1 
EXPORTATIONS DE LA CEE : / EWG­AUSFUHREN ΝΑΟΙ : 
PRODUITS WAREN CST 
MONDE 
1) 
W E L T CEE 
E W G 
AELE 
EFTA 
États­
Unis 
Vereinigte 
Staaten 
Classe 2 
Klasse 2 A O M 
F I L S , C A B L E S , E T C ­ I S O L E S PR ELEC 
I SOL AT EU R S , P I E C . I S O L , T U B . I S U L . 
TOTAL OU GROUPE 
APP.RECEPT.DE T E L E V I S I O N . . . 
A P P . R E C E P T . R A D I O . R A D I O PHONOS 
AUT.APP.PR TELECOMMUNICATIONS 
TOTAL DU GROUPE 
APPAREILS ELECTROOOMESTIQUES. 
APPAREILS D 'ELECTRIC MEDICALE 
APP.RAY.X ET R A D I A I . R A U I O A C T I V 
TOTAL DU GROUPE 
P I L E S ET ACCUMULATEURS. . . . 
LAMPES ET TUBES ELECTRIQUES . 
LAMP,TUB.ELECTRON/CATHODI .ETC 
APP.ELECTRIQUES POUR VEHICULES 
APP.ELECTR.MESURE,CONTROLE ETC 
MACH.OUT.ELECTROMEC.EHP.A MAIN 
ACCELERATEURS DE PARTICULES . 
AUT.MACH.ET APPAR.ELECTRIQUES 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL DE LA D I V I S I O N . . . 
LOCOMOTIVES A VAPEUR 
LOCOMOTIVES ELECTRIQUES . . . 
AUTRES LOCOMOTIVES 
A U K 1 M 0 T 0 T R I C , D R A I S I N E S A NOTEU 
VOIT.VOYAGEURS,FOURGONS,ET S IM 
WAGONS MARCHAND,WAG OE SERVICE 
PART.DE V E H I C . P R VOIES FERREES 
TOTAL OU GROUPE 
AUTOMOBILES POUR PERSONNES. . 
AUTOMOB.Τ RANS PORT EN COMMUN . 
AUTOMOB.PR TRANSP.MARCHANDISES 
AUTOMOBILES A USAGES SPECIAUX 
TRACTEURS POUR SEMI­REMORQUES 
CHASSIS PR AUTOS DE PERSONNES 
CHASSIS PR BUS/CAMIONS/TRACT. 
PARTIES VEHIC.AUTOMOB.ROUTIERS 
MOTOCYCLES,VELOCIPED.AV MOTEUR 
TUTAL DU GROUPE 
VELOCIPEDES ET SI M IL /PART I E S . 
REMORQUES ET V E H I C . R O U T I E . N O A 
FAUTEUILS ET S I M . A V . P R O P U L S I O N 
TOTAL OU GROUPE 
AERODYNES 
AEROSTATS,PARTIES D'AERONEFS. 
TOTAL DU GROUPE 
BATIMENTS OE GUERRE 
BATEAUX N A V I G . M A R I T . E T I N T E R . 
BATEAUX A DEPECER 
AUTRES BATEAUX 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL DE LA D I V I S I O N . . . 
TOTAL DE LA SECTION 
APP.CHAUFF CENTRAL NON ELECTR 
E V I E R S , L A V A B . B A I G N O I R ­ E N CERAM 
ART.HYG.EN F O N T E , F E R , A C I E R . . 
APPAREILS D'ECLAIRAGE . . . . 
TOTAL DU GROUPE 
M E U B L , S O M M I E R S , L I T E R I E ET S I M 
ARTI .VOYAGE.SACS A MAIN ET S IM 
COLIS POSTAUX 
VETEHENTS T E X T I L . S F BONNETERIE 
ISOL.DRAEHTE/KABEL U S W . F . E L . . 
I S O L A T O R E N , I S O L . T E I L E U.ROHRE 
SUMME DER GRUPPE 
FERNSEHEMPFAENGER 
RUNDFUNKEMPFAENGER 
A N D . A P P . F . T E L E G R / T E L E P H / F E R N S . 
SUMME DER GRUPPE 
ELEKTRISCHE HAUSHALKSGERAETE. 
ELEKTROMEDIZ IMSCHE APPARATE. 
ROENTGENAPP.U.BESTRAHLUNGSAPP. 
SUMME DER GRUPPE 
PR IMAEREL EMENTE,BATTER I E N , U S W . 
EL.GLUEH­UND ENTLADUNGSLAMPEN 
ELEKTRONEN/KATHODENSTRROEHREN 
EL .AUSRÜSTUNGEN F .FAHRZEUGE. 
EL .APP.Z .MESSEN/KONTROLL IEREN 
HANOGEFUEHRTE ELEKTROWERKZEUGE 
TEILCHENBESCHLEUNIGER . . . . 
AND.EL.MASCHINEN UND APPARATE 
SUMME OER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
DAMPFLOKOMOTIVEN. 
ELEKTRISCHE LOKOMOTIVEN . . . 
ANDERE LOKOMOTIVEN 
TRIEBWAGEN UND MOTORORAISINEN 
PERSONENWAGEN,GEPAECKWAGEN,USW 
GUET ERWAGEN UNO ARBEITSWAGEN. 
T E I L E VON SCHIENENFAHRZEUGEN. 
SUMME DER GRUPPE 
PERSONENKRAFTWAGEN 
OMNIBUSSE 
LASTKRAFTWAGEN 
KRAFTWAGEN ZU BESOND.ZWECKEN. 
SATTELZUGMASCHINEN 
FAHRGESTELLE MIT MOTOR F.PKW. 
FAHRGEST.M.MOT.F.OMNI BUSSE/LKW 
TEILE FUER KRAFTFAHRZEUGE . . 
KRAFTRAEDER 
SUMME DER GRUPPE 
FAHRRAEDER UND TEILE 
ANHAENGER STRASSENFAHRZ.A.N.G. 
FAHRSTUEHLE,MECHAN.FAHRZEUGE. 
SUMME DER GRUPPE 
FLUGZEUGE 
L U F T S C H I F F E , B A L L O N E , ­ T E I L E . . 
SUMME OER GRUPPE 
KRIEGSSCHIFFE 
SEE­UNO BINNENSCHIFFE . . . . 
WASSERFAHRZEUGE ZUM ABWRACKEN 
ANDERE WASSERFAHRZEUGE. . . . 
SUMME DER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS 
SUMME DES TE ILES 
HEIZKESSEL­KOERPER.LUFTHZOEFEN 
AUSGUESSE.WASCHB.USW.A.KER.ST. 
S A N I T A E R . U . H Y G . A R T K L . A . E . U D . S I 
BELEUCHTUNGSKOERPER 
SUMME DER GRUPPE 
MOEBEL 
REISE ART IKEL ,TAE SCHNERW,U.DGL. 
POSTPAKETE 
BEKLEIDUNG A . S P I N N S T . N . G E W I R K T 
723.1 
723.2 
723 
•724 .1 
•724 .2 
• 7 2 4 . 9 
724 
725.0 
726 .1 
726.2 
726 
729 .1 
729.2 
729.3 
729.4 
729.5 
729.6 
729 .7 
• 7 2 9 . 9 
729 
72 
731.1 
731.2 
731.3 
731.4 
731.5 
731.6 
731.7 
731 
732.1 
732.2 
732.3 
732.4 
• 7 3 2 . 5 
732 .6 
732.7 
• 732.8 
7B2.9 
732 
733.1 
733.3 
733.4 
733 
734.1 
•734.9 
734 
• 735.1 
735.3 
735.8 
735.9 
735 
73 
812.1 
612.2 
• 812.3 
812.4 
812 
821.0 
• 831.0 
B41.0 
841.1 
236 508 
34 774 
271 282 
231 130 
147 718 
739 451 
1118 299 
678 415 
26 163 
122 430 
148 593 
87 450 
173 632 
478 647 
217 108 
317 B57 
74 783 
3 872 
464 010 
1617 359 
9 
7 890 
31 015 
23 409 
11 657 
57 415 
60 527 
191 922 
4869 043 
73 803 
697 195 
103 500 
75 131 
1 513 
69 521 
1434 885 
107 053 
7431 644 
97 685 
150 138 
663 
248 486 
405 788 
215 765 
621 553 
4 700 
745 301 
1 415 
78 141 
829 557 
97 690 
32 074 
28 205 
157 715 
315 684 
577 540 
128 599 
42 243 
701 149 
76 532 
16 068 
92 600 
92 841 
93 100 
176 032 
361 973 
23 569 
7 699 
31 266 
49 115 
24 742 
123 663 
197 520 
361 008 137 166 
9 515 63 690 
870 4 982 
10 385 68 672 
5* 32 037 
6 556 13 819 
17 156 195 076 
23 766 240 932 
35 386 58 803 
6 499 
27 908 
3* 407 
47 812 
48 567 
161 220 
100 852 
117 573 
33 569 
3 293 
157 592 
670 496 
3 868 
13 559 
17 447 
8 516 
16 248 
53 448 
48 565 
63 322 
21 278 
413 
90 595 
302 385 
1 484 
14 787 
16 271 
2 008 
4 631 
14 852 
12 346 
27 259 
2 150 
85 
23 625 
87 156 
3 429 
15 768 
19 197 
23 365 
10 447 
13 021 
31 292 
43 311 
6 283 
45 
64 109 
191 873 
2 
120 
1 422 
1 174 
3 460 
14 554 
17 H O 
37 642 
2181 231 
22 063 
269 586 
24 838 
35 098 
233 
14 509 
658 326 
42 129 
3 
181 
609 
247 
B3 
18 802 
14 TBS 
34 713 
760 086 
11 871 
114 968 
11 063 
2 534 
149 
4 393 
256 935 
14 118 
3248 013 1176 117 
43 872 18 182 
82 362 26 636 
289 200 
126 523 45 018 
90 862 76 470 
118 216 25 731 
209 078 102 201 
80 765 
370 
16 022 
97 157 
344 791 
92 
2 360 
347 243 
2 523 
28 036 
21 216 
8 OSI 
14 820 
IT 920 
92 596 
396 329 
23 713 
220 944 
20 369 
16 959 
620 
40 9B3 
224 747 
30 802 
975 486 
13 024 
23 720 
105 
36 649 
89 445 
20 835 
110 280 
4 700 
167 088 
21 728 35 169 
28 219 226 977 
5 297 
136 
5 448 
1129 979 
10 403 
4 762 
36 736 
37 
66 
133 043 
12 497 
132T 523 
16 761 
1 791 
1 
18 553 
82 231 
19 026 
101 257 
9323 162 3718 613 17Q5 292 1481 000 1442 188 
9818 610 4579 317 2469 958 4388 012 
77 812 
21 749 
16 495 
75 276 
191 332 
9 145 
2 068 
4 868 
21 993 
38 094 
486 
66 
201 
18 632 
19 385 
3 635 
6 403 
4 238 
27 720 
41 996 
406 060 84 166 24 571 47 417 
55 414 26 698 25 754 10 410 
8 152 7 013 1 127 24 106 
511 460 69 032 40 173 33 138 
18 578 
1 105 
19 683 
4 009 
4 390 
27 274 
35 673 
9 796 
453 
2 193 
2 646 
13 996 
3 1T6 
2 074 
8 197 
10 256 
963 
24 
5 801 
4* 487 
5287 672 2032 666 933 823 210 466 852 724 161 639 
2 421 
3 928 
424 
3 711 
4 949 
5 596 
21 029 
94 142 
8 554 
69 628 
5 108 
6 824 
8 
249 
50 840 
11 088 
246 441 
6 294 
8 170 
60 
14 524 
23 612 
3 049 
26 661 
8 36B 
22 141 
330 796 
808 396 
1 118 
2 865 
1 040 
6 519 
13 542 
22 819 
4 605 
18 016 
14 959 
I) Y compris let Divert non spécifiés par destination 
· : Voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Bestimmung aufgegliederten Ausfuhren (DIVERS) 
') Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre Valeurs ­ I M O S ■ W e r t e Tab . 1 
EXPORTATIONS DE LA CEE : / EWG­AUSFUHREN ΝΑΟΙ : 
PRODUITS W A R E N CST 
M O N D E 
1) 
WELT 
dont : darunter : 
CEE 
EWG 
AELE 
EFTA 
États­
Unis 
V e r e i n i g t e 
S t a a t e n 
Classe 2 
Klasse 2 A O M 
ACCESS.VETEMENTS SF BONNETERIE 
VETEMENTS ET ACCESSOIR.EN CUIR 
ART.HABILLEMENT EN BONNETERIE 
CHAPEAUX,FEUTRES DE COIFFURES 
VETEM.GANTS,ACCESS­EN CAOUTCH 
TOTAL DU GROUPE 
FOURRURES S F . A R T . C H A P E L L E R I E 
TOTAL OE LA D I V I S I O N . . . 
CHAUSSURES 
COLIS POSTAUX 
L E N T I L L E S , P R I S M E S , M I R O I R S ETC 
LUNETTES ET SIM,MONTURES. . . 
J U M E L L E S , M l C R O S C , A U T . I N S T R , O P T 
APPAREILS PHOTOGRAPH,FLASHES. 
APPAREILS CINEMATOGRAPHIQUES. 
APP /MATERIEL PHOTOCINEMA NDA. 
I N S T . E T APP.MEDICAUX NDA. . . 
COMPTEURS N . E L E C T , P I E C . D E T . N O A 
I N S T . S C I E N T / M E S U R E / C O N T R O L . E T C 
TOTAL OU GROUPE 
C O L I S POSTAUX 
PROD.CHIMIQUES PR USAGES PHOTO 
SURFACES SENSIBLES POUR PHOTO 
TOTAL DU GROUPE 
F I L M S C I N E M A , I M P R E S . E T DEVELOP 
CCL IS POSTAUX 
MONTRES DE P E T I T VOLUME . . . 
HORLOGES DE GROS VOLUME . . . 
TOTAL OU GROUPE 
TOTAL OE LA D I V I S I O N 
C O L I S POSTAUX 
PHONOS,APPAR.D'ENREGISTREMENT 
D I S U , B A N D E S , E T C ­ P R ENREGISTR. 
PIANOS ET A U T . I N S T R U N . A CORDE 
INSTRUMENTS DE MUSIQUE NDA. . 
P A R T / A C C E S S . D ' I N S T R U M . D E MUSIQ 
TOTAL DU GROUPE 
C O L I S POSTAUX 
L IVRES ET BROCHURES I M P R I M E S . 
JOURNAUX,PERIODIQUES, IMPRIMES 
MUSIQUE MANUSCRITE OU IMPRIMEE 
IMAGES ET GRAVURES 
O U V . I M P R I M . S U R PAPIER/CART.NOA 
TOTAL DU GROUPE 
A R T I C L E S EN MATIERES PLASTIQUE 
COLIS POSTAUX 
VOITURES PR ENFANTS ET MALADES 
JOUETS,JEUX D'ENFANTS . . . . 
ARMES NON M I L I T A I R E S 
ART.SPORT,S .ARMES ET MUNITIONS 
ATTRACTIONS F O R A I N E S , C I R Q . E T C 
TOTAL DU GROUPE 
ARTICLES DE BUREAU EN METAL . 
STYLOS,PLUMES,CRAYONS ETC . . 
AUTRES ARTICLES DE BUREAU . . 
TOTAL DU GROUPE 
OBJETS D'ART ET A N T I Q U I T E S . . 
C O L I S POSTAUX 
B I J l l I I T . J O A I L L . O R A R G . P L A T I N E . 
B I J O U T E R I E OE F A N T A I S I E . . . 
TOTAL OU GROUPE 
C C L I S POSTAUX 
ART.OE F A N T A I S I E SF B I J O U T E R I E 
ART.OE VANNERIE ET BROSSERIE . 
ALLUMETTES E T C , A R T . P R FUMEURS 
PARAPLUIES,PAPASOLS,CANNES. . 
BEKLEIDUNGSZUBEH.N.GEWIRKT. . 
BEKLEIDUNG U . Z U B E H . A . L E D E R USW 
BEKLEIDUNG U .ZUBEH.A .GEWIRKEN 
HUETE U.AND.KOPFBEDECKUNGEN . 
BEKLEI D.USW.A.WE ICHKAUTSCHUK. 
SUMME OER GRUPPE 
PELZWAREN 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
POSTPAKETE 
L I N S E N , P R I S H E N , S P I E G E L , U S W . . 
BRILLENFASSUNGEN UND B R I L L E N . 
FERNGLAESER.MIKROSKOPE U . A N D . 
PHOTOAPPARATE U . BL I T Z L ICHTGERT 
KINEMATOGRAPHISCHE APPARATE . 
PHOTO­PROJEKT­U.KINOGERAETE . 
M E D I Z I N I S C H E INSTRUMENTE A . N . G 
NICHTELEKTR.ZAEHLER U . T E I L E . 
WISSENSCHAFTL. INST RUMENTE,USW. 
SUMME DER GRUPPE 
POSTPAKETE 
CHEM.ERZEUGNISSE F .PHOT.ZWECK. 
L ICHTEMPF.MATERIAL F . P H O T . Z W . 
SUMME DER GRUPPE 
K I N O F I L M E , BEL ICHTET/ENTWICKELT 
POSTPAKETE 
KLEINUHREN 
GROSSUHREN 
SUMME DER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS 
POSTPAKETE 
TONAUF NAH ΜΕ­U.WIEDER GABEGEHA6Τ 
TONTRAEGER f . A U F N / W I E D E R G ­ G E R . 
KLAVIERE U.ANOERE S A I T E N I N S T R . 
MUSIKINSTRUMENTE A . N . G . . . . 
T E I L E U . Z U B E H . F . H U S I K I N S T R U M . 
SUMME DER GRUPPE 
POSTPAKETE 
BUFCHER.BKOSCHUEREN,DRUCKE. . 
ZEITUNGEN,PER 100.DRUCK SCHRIFT 
NOTEN 
B ILDER UND BILODRUCKE . . . . 
DRUCKEREIERZEUGNISSE A . P A P I E R 
SUMME DER GRUPPE 
KUNSTSTOFFWAREN 
POSTPAKETE 
KINDERWAGEN U .KRANKENFAHRST. . 
K INDERSPIELZEUG UNO S P I E L E . . 
WAFFEN AUSGEN.KRIEGSWAFFEN. . 
SPORTGERAETE 
SC HAUS TELLE RUNTERNEHME N.Z IRKUS 
SUMME OER GRUPPE 
BUEROBEDARF AUS M E T A L L . . . . 
FUELLHALT E R , F E D E R I , B L E I S T , U S W . 
ANDERER BUEROBEDARF 
SUMME DER GRUPPE 
KUNSTGEGENSTAENDE UND OGL . . 
POSTPAKETE 
SCHMUCKWAREN.GOLD,SI L B , P L A T Ι Ν 
PHANTASIESCHMUCK 
SUMME DER GRUPPE 
POSTPAKETE 
SCHNITZWAREN 
KORB­U.BUERSTWAREN A . S T . A . A R T 
ZUENOHOELZER USW 
S C H I R M E , S T O E C K E , U S W . T E I L E . . 
8 4 1 . 2 
8 4 1 . 3 
8 4 1 . 4 
8 4 1 . 5 
8 4 1 . 6 
8 4 1 
642.0 
8 « 
8 6 1 . 0 
8 6 1 . 1 
8 6 1 . 2 
8 6 1 . 3 
8 6 1 . 4 
8 6 1 . 5 
8 6 1 . 6 
8 6 1 . Τ 
8 6 1 . 8 
• 8 6 1 . 9 
8 6 1 
B 6 2 . 0 
8 6 2 . 3 
8 6 2 . 4 
8 6 2 
8 6 3 . 0 
864.0 
864.1 
864.2 
864 
86 
8 9 1 . 0 
8 9 1 . 1 
8 9 1 . 2 
8 9 1 . 4 
8 9 1 . 8 
8 9 1 . 9 
8 9 1 
8 9 2 . 0 
8 9 2 . 1 
8 9 2 . 2 
8 9 2 . 3 
8 9 2 . 4 
• 8 9 2 . 9 
8 9 2 
8 9 3 . 0 
8 9 4 . 0 
8 9 4 . 1 
8 9 4 . 2 
• 8 9 4 . 3 
8 9 4 . 4 
8 9 4 . 5 
8 9 4 
895.1 
895.2 
895.9 
895 
896.0 
697.0 
897.1 
897.2 
897 
899.0 
899.1 
899.2 
899.3 
899.4 
126 492 
57 177 
936 350 
45 172 
7 542 
1916 625 
32 541 
β 150 
46 825 
94 3 86 
61 640 
136 40 3 
49 279 
97 261 
102 280 
46 864 
378 314 
1021 402 
506 
20 465 
337 312 
358 283 
25 295 
5 394 
68 109 
143 390 
216 893 
1621 873 
273 
281 601 
121 608 
20 082 
49 575 
12 066 
485 205 
3 305 
239 678 
211 432 
2 079 
22 573 
141 587 
620 654 
375 484 
66 
13 22B 
192 254 
51 583 
62 675 
7 892 
327 698 
20 318 
72 818 
25 292 
118 428 
107 223 
1 648 
241 532 
34 571 
277 751 
15 
10 658 
40 632 
52 092 
19 967 
70 279 17 060 16 360 7 560 
21 782 β 545 20 934 1 819 
644 946 99 541 105 483 31 643 
20 870 β 808 8 343 3 607 
4 629 1 227 235 771 
1282 IIB 231 246 192 655 102 646 
15 489 7 729 2 456 666 
1297 607 236 975 195 111 103 332 
350 561 110 893 233 159 33 329 
2 392 
15 342 
22 8 59 
18 652 
79 773 
19 256 
40 980 
28 215 
17 799 
153 063 
398 331 
26 
10 255 
151 599 
161 860 
8 585 
1 027 
24 333 
55 906 
81 266 
1 863 
10 705 
18 526 
10 563 
17 129 
9 119 
23 945 
21 009 
12 059 
75 758 
200 676 
20 
4 833 
56 393 
61 246 
4 504 
536 
12 778 
33 498 
46 812 
221 
11 384 
29 132 
12 871 
16 059 
β 938 
6 206 
14 318 
3 252 
26 368 
128 749 
203 
40 Oil 
40 222 
1 669 
100 
13 853 
23 934 
37 887 
2 817 
3 005 
9 444 
7 650 
11 262 
5 692 
12 213 
21 397 
7 271 
54 681 
135 432 
364 
2 567 
48 671 
51 802 
6 099 
3 270 
10 065 
11 705 
25 04O 
27 
105 453 
46 121 
6 416 
14 875 
2 346 
175 238 
634 
81 343 
108 773 
331 
10 204 
75 582 
276 867 
70 
29 615 
29 944 
6 221 
10 038 
2 327 
78 215 
458 
71 193 
54 386 
899 
4 672 
32 437 
164 045 
22 
16 056 
8 772 
3 620 
14 179 
3 832 
46 481 
249 
31 707 
7 116 
601 
I 585 
6 966 
48 226 
99 
19 262 
10 342 
1 601 
3 032 
418 
34 754 
1 819 
26 261 
18 189 
45 
2 580 
14 629 
63 523 
237 142 69 918 
22 
7 132 
104 986 
14 037 
19 760 
3 816 
149 753 
7 051 
25 505 
10 173 
42 729 
5 
3 671 
35 060 
4 774 
11 437 
827 
55 774 
5 595 
11 483 
5 537 
22 615 
19 006 31 518 
893 
101 475 
12 209 
114 577 
3 
4 717 
15 893 
21 560 
11 119 
416 
63 176 
8 152 
71 744 
2 
1 537 
7 159 
10 069 
3 646 
4 
685 
30 423 
24 004 
20 045 
1 032 
76 193 
2 844 
3 296 
2 041 
8 181 
45 180 
90 
24 880 
4 620 
29 590 
5 
1 569 
7 822 
6 888 
I 346 
31 
1 013 
11 273 
3 181 
3 869 
749 
20 116 
1 779 
19 205 
4 505 
25 489 
2 694 
91 
32 234 
4 503 
36 828 
2 
660 
5 847 
6 202 
1 554 
3 211 
660 
9 790 
1 198 
281 
48 115 
37 
255 
228 
598 
055 
022 
468 
739 
872 
867 
8 980 
22 084 
346 
516 
6 913 
7 775 
1 036 
2 712 
1 279 
1 096 
5 089 
650 062 313 238 20B 527 218 373 35 984 
19 
757 
920 
215 
500 
34 
445 
1 400 
14 093 
7 122 
6 
655 
6 473 
29 749 
11 733 32 447 12 618 
27 
215 
3 549 
594 
1 313 
30 
5 728 
796 
3 216 
1 815 
5 627 
147 
80 
8 920 
1 035 
10 035 
1 
99 
2 548 
2 440 
604 
f ) Y compris let Divert non spécifiés par destination 
* : Voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Bestimmung aufgegliederten Ausfuhren (DIVERS) 
·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre Valeurs ­1000$ ­Werte Tab. 1 
EXPORTATIONS DE LA CEE : / EWG­AUSFUHREN ΝΑΟΙ : 
PRODUITS WAREN 
KURZWAREN,TOILETTARTIKEL,USW. 
SCHWERHOERIGfcNGERAE T.PROTHESEN 
BEARBEITETE WAREN A . N . G . . . . 
SUMME DER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
SUMME DES TEILES 
SUMME DES TEILES 
CST 
MONDE 
1) 
W E L T CEE 
E W G 
AELE 
EFTA 
États­
Unis 
Vereinigte 
Staaten 
Classe 2 
Klasse! A O M 
ART.MERCERIE/TOILETTE,ETC NDA 
APP.POUR SOURDS,ETC·PROTHESES 
ARTICLES MANUFACTURES NDA . . 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL DE LA DIVISION . . . 
TOTAL DE LA SECTION . . . . 
TOTAL DE LA SECTION . . . . 
899.5 
899.6 
899.9 
899 
89 
84 004 
18 345 
31 268 
256 981 
37 304 
6 159 
12 151 
108 906 
20 288 
3 747 
5 100 
51 548 
8 178 
2 030 
7 922 
35 760 
6 554 
1 587 
3 524 
25 930 
1 863 
170 
T54 
8 479 
2569 424 1124 218 545 377 301 344 241 781 80 028 
7964 456 4075 254 1357 461 1007 651 696 638 222 424 
791 536 436 823 144 444 359 703 43 224 
I) Y comprit let Divert non spécifiés par destination 
· : Voir notes par produltt en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Bestimmung ausgliederten Ausfuhren (DIVERS) 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Tab. 2 
Ausfuhr nach Waren, gegliedert nach Bestimmung 
Exportations par produits, ventilées par destinations 
Esportazioni per prodotti, classificate secondo la destinazione 
Uitvoer naar goederensoorten, onderverdeeld volgens bestemming 
Exports by commodity, broken down by destination 

17 
Jtnuif­DtMinbtr — 1969 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
SchlUssel 
Code 
CST 
881 
§§l 0 2 2 m 034 
m 0 4 2 5*8 
m 0 5 6 OSS 
0 6 6 
0 7 0 204 
2 0 8 
2 1 2 2 1 6 l|i 
390 i 5 2 4 
ggf 0 1 6 
B I S 
goo 
•Oil 0 2 0 o!¿ il 
CST i 
'si 0 * 2 
s* π! 
oog 
Oli 020 flá iii 
CST 
poi 
0 0 3 
0 0 5 ils 0 4 2 
M O 
0 3 4 i i 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ίο°Ι? m 
CST 
i! 
ol 
MENGEN 
EWG-CEE France 
ooi.io m ¿ « 
7 3 3 6 3 0 2 2 6 
27 Ìli 
1 2 4 807 
1 3 3 ai 
2 i l l i 'g i 
3?? 
3 3 7 
5 9 6 
5 6 9 
S 8 6 0 
1 6 1 
36 
Β 
56 
2?T 
1 3 5 g 
46 Β 2 2 6 «s ¡i id 
25 1 
73 
3 
106 
100 
6 
2 1 
4 
S 
1 
352 
154 
3 3 2 
ìli 
1 4 5 
32 
9 9 9 
7 
6 3 8 
; 
23 
4 3 i 
i 
5 } 
986 
. 
13 
80 
135 
20 
1 0 
16 
6 
22 
β 
5 0 1 
3 , 3 
205 m 
°ll 
TONNE 
Bel l ­Lux . Nederland 
3 
3 
4 
13 
13 
8 9 0 2 2 5 0 
2 5 9 1 
8 3 8 
57 
ti 
°°1·10 HÄJ»i"iM8*m8lN 
i 9 4 2 
4 3 95 I 
TÎ s 
5 1 β 7 5 9 
• 4 6 2 2 9 7 
1 4 5 
7 4 4 
0 0 1 . 3 0 PC 
1 0 6 1 4 2 
6 4 9 9 li 
17 
μ 3τ 
2 1 
ziÛ I 
17 
1 3 8 
34 
7 
3 
# 2 5 6 7
ι 
4Ï 
66 
9 
149 
13 
136 
56 
Λ à 
rlWEÏNE 
14 
6 6 0 
. a 
4 
zi 
a 
m β ■ 
7 1 7 
6 9 1 ii 
a 
2 
1 
• 
72 
1 
74 
7 4 
2 0 ' 
2 1 ' 
2 1 
60( 
7¡1 
41 
i i i 
ί 
ι 1 
001 ·*° ütMofcf BUêiíEt 
9 4 7 
ita 12 5 4 9 6 9 2 1 
1 
23 
2 
9 
157 
1 
802 
1 0 ! 
2 2 : 
3t 
) 3 3 1 5 
• 
. 5 
! 2 5 
25 
9 4 9 
2 3 
: !$ 
m : ÍS 
: sì! 
3 3 7 
5 9 6 
: 6ÏÎ 
2 6 
3 7 : i i 
! l\ 
, 19 
„ • 
? i|S8 
i 3 3 4 9 
I 1 5 3 
I 8 1 0 
! 6 3 Í 
1 sei 
î J 
É ; 
. ; 
i 9 1 
i 77 
14 
β 
7 
6 
> 2 7 3 9 6 
5 4 1 0 
. ) 8 6 8 
6 2 1 
3 
4 
if 
. i 
7 
17 
3 4 3 6 6 
3 4 2 9 4 
53 
7 
3 
1 
17 
mt 
140 
2 1 4 2 
12 3 1 7 
6 7 2 9 
1 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
2 
2 
43 
1 
185 
2 83 
4 2 9 
6 5 Ï 
• 
2 
9 
51 
139 
9 0 0 42 
6 1 2 
„ 
14 
3 
a 
_ 4 4 1 
2 4 3 
161 
10 
6 
118 
5 
. 20 
8 
• lili i 
1 
1 
4 
5 
5 
6 
1 
3 
1 
2 
IÎ 
2 
2 
873 i ü 
2i? 
•a 
383 
4 
6Î 4 
5 
8 
5 Ϊ 
I§§ tø 
6Î 
5 
140 
0 7 5 
3 4 8 
433 
2 
υ 9 
2 70 
2 80 
. , ­
6 0 7 
9 9 7 
"¿O 
27 
1 
. . 550 
4 
9 
1 
5 
Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 1 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
2 
6 
4 ' 
1 
0 0 3 PAYS­BAS 
2 0 0 4 ALLEN.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
1 0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
OTO ALBANIE 
2 0 4 MAROC 
. 2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 3 2 . M A L I 
3 4 6 KENYA 
) 3 6 6 MOZAMBIOU 
3 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 4 CANADA 
. 5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 4 URUGUAY 
) 5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 2 4 ISRAEL 
8 1 6 . N . H E B R I O 
8 1 8 .CALEDON. 
l5! 18Î8CNEE0N°6 
1 1 5 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 1 0 2 1 AELE 
1 1 4 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
: l040 c t f l a f " . 
2 8 0 ' \ 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 6 4 HONGRIE 
2 1 2 T U N I S I E 
3 7 2 .REUNION 
6 2 4 ISRAEL 
2 8 0 4 1 0 0 0 M O N D E 
2 8 0 4 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 1 XTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 0 5 0 GRECE 
0 5 4 EUROPE NO 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 7 0 ALBANIE 
3 9 0 R .AFR.SUO 
7 3 2 JAPON 
0 0 0 M O N D E 
0 1 0 CEE 
0 1 1 EXTRA­CEE 
0 2 0 CLASSE 1 
. 0 2 1 AELE 
0 3 0 CLASSE 2 
0 3 1 .EAMA 
0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
." 0 3 0 SUEDE 
WERTE 
EWG­CEE 
7 
30 
7 
143" 
2 
5 
1 
2 0 8 
1 9 0 
17 
8 
2 
7 
i 
2 
1 
5 
5 
8 1 
4 
3 
2 
2 
2 
9 7 
9 4 
3 
2 
1 
1 
5 
5 
896 
2 6 8 
239 4 6 3 
0 4 6 
84B 4 2 
5 2 7 
9 7 812 
77 
2 2 9 
9 3 1 
68 
112 
5 8 8 
24 
9 2 4 6 
81 
4 2 
3 4 0 
3 8 6 
6 6 6 
5 6 5 
6 9 0 
1 1 9 
38 
20 
1 2 2 
6 7 
6 4 7 
4 0 7 
i l 1 1 
ï? 
57 56 
2 1 
0 6 3 
9 1 1 
152 
4 0 8 
6 3 2 
0 9 1 
2 0 
7 7 8 
6 5 3 
9 9 7 
74 
4 9 
9 5 6 
16 
2 0 
2 2 7 
1 B Í 
10 
11 4 6 
6 3 6 
0 7 7 
5 6 0 
2 7 9 
4 0 
82 
1 
12 
199 
4 2 7 
773 
3 2 0 
190 
7B0 
14 
32 
2 8 
46 81 
16 
18 
20 
338 
3 9 0 
23 
12 
156 
6 8 0 
4 9 0 190 
40 2 
74 
16 
6 
1 
7 7 1 
4 0 6 
7 7 8 
4 5 5 
556 
3 1 6 
82 
France 
22 
1 
76 
1 
3 
1 
109 
1 0 0 
9 
4 
2 
4 
4 
3 7 3 
2 8 2 3 4 8 
28 5 
848 4 2 
5 2 7 
71 
8 0 6 
1 2 9 
0 2 2 
, 
24 
9 2 
10 
. 5 
. . 76 
9 6 3 
. . . 3 1 
. 2 2 0 
4 0 7 
4 1 
l ì 24 
û 
2 1 
6 4 0 
2 8 8 
3 5 2 
9 9 7 
3 2 4 
2 4 8 
ÎSÎ 
1 
8 
13 
105 
169 
a 
1 1 
3 3 5 
23 
3 1 3 
1 1 9 
14 
2 0 
1 7 Ì 
. 12 
a 
15 
5 9 7 
1 
. , 6 
; 
18 
; 
a 
. a 
• 
6 5 3 
6 2 4 29 
24 
1 
4 
4 
. • 
a 
170 
7 
10 
180 
1000 DOLLARS 
Belg­Lux. 
4 4 9 2 
. 2 9 0 6 1 298 
7 8 0 9 
2 0 
1 6 5 2 5 
1 6 5 0 4 2 1 
a 
2l 
2 0 
1 3 2 
1 3 6 
1 3 6 
5 6 0 2 3 
, 4 8 
1 4 9 8 
65 
4 
57 6 3 8 
57 6 3 3 
5 
4 
a 
Ì 
a 
• 
6 0 8 
. 4 3 5 
97 
4 8 9 
3 
Nederland 
B Z T ­
2 
4 
3 
1 
il5 
3 
1 
1 
B Z T ­
B Z T ­
20 
3 
2 6 
25 
NOB 
4 4 1 
4 0 6 
a 
7 9 4 
8 5 1 
a 
• 
22 
24 
5 0 
0 6 0 
26 1 1 2 
10 
a 
a 
4 6 
43 
3 6 
3 3 5 
3 8 6 
6 6 6 
55 
7 2 3 
a 
3 0 
a 
B5 
7 
1 1 9 
a 
3 4 
14 
a 
a 
28 
a 
• 
4 0 5 
4 9 2 
9 1 3 
4 2 2 96 
9 7 9 
7 2 3 
5 1 2 
Deutschland 
(BR) 
3 1 . 0 2 
3 
3 
55 
1 
6 6 
62 
3 
1 
1 
1 
WOB 0 1 . 0 4 
1! 
4 4 
4 
1 1 
. 
• • 
1 4 4 
119 
25 
1 1 
1 1 
1 û 
1 
3 
2 
SOB 0 1 . 0 3 
9 1 5 
7 3 9 
. 6 7 7 
5 3 5 
1 0 
9 
s 
16 
4 4 
a 
20 
8 
a 
23 
10 
1 5 6 
172 
8 6 7 3 0 5 
2 4 5 
19 
9 
1 
1 
5 1 
4 
1 
3 
1 
2 
13 
10 
2 
2 
BZT­NDB 0 1 . 0 5 
1 
5 
4 
6 6 4 
42 2 
. 4 4 9 
4 5 4 
10 
9 5 5 
4 8 9 
0 5 1 
ιοί 
• • 
4 
6 
50 
1 5 0 
8 4 9 
4 2 
5 7 8 
• • 
2 8 
6 
a 
. a 
43·» 
0 0 4 
118 
8 
a 
6 
« 3 0 8 
a 
25 
a 
11 a 
• 
538*6 
7 1 0 
9 8 7 
2 1 0 
6 8 9 
°û 
"il 
9 4 0 5 
Τ 
1 2 2 
Î22 
10 
4 6 
0 2 6 
8 0 4 
2 2 2 
1 4 9 
15 
6 1 
12 
4 8 9 
0 2 2 
2 7 2 
. 5 8 3 
3 
23 
28 
2 0 
1367 
a 
3 3(5 
3 9 0 
a 
2 
• 
2 1 7 
3 6 6 851 
129 
54 
2 
a 
a 
7 2 0 
1 0 9 
1 8 4 
13 
a 
193 
69 
VALEUR 
Italia 
8 
23 
6 0 
7 6 
18 
1 8 7 
3 1 
1 5 6 
2 
i s ! 
• 
1 9 9 5 
1 9 9 5 
1 9 9 5 
25 
2 
. • . 
' 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Endt dieses Bandes. 
(*) Voir noces par produits en Annexe 
t MDB : cf correspondance NDB­CST M An de volume. 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
036 
038 
04P 
04? 
04 6 
048 
050 
060 
062 
064 
066 
068 
200 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
232 
248 
268 
272 
?76 
288 
302 
306 
314 
318 
32 2 
330 
372 
462 
496 
600 
604 
612 
616 
62 8 
632 
636 
660 
680 
692 
732 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ooi 
002 
00 3 
004 
005 
022 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
046 
O50 
062 
070 
204 
208 
212 
390 
400 
404 
412 
50 8 
512 
604 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
CST 
001 
002 
00 3 
004 
005 
022 
036 
042 
04 8 
064 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
21 
25 
6 
66 
3 
121 
24 
1 
16 
IS 
7 
4 
in 
1U4 
3 
12 
73 
l 
2 
1 
18 
1 
11 
6 
6 
5 
7 
9 
2 
16 
6 
3 
24 
6 
1 
7 
28 
1 
l 
10 
1 
1 
1 
10 
2 
6 
5 
5 
7 
1 
16 
6 
3 
24 443 
23 700 
742 
275 
56 
422 
64 
30 
46 
. . 
1 
1 
7 
1 
" 449 
191 
258 
21 
2 
219 
55 
78 
18 
2 198 
2 161 
36 
10 
5 
14 
9 . 13 
3 
22 
4 
28 
21 553 
21 328 
225 
82 
19 
134 
I 
2 9 
CST 001.50WCHEVAUX. ANES, MULETS 
PFEROE, ESEL, MAULTIERE 
17 692 
6 954 
137 
187 
278 
78 
28 
2 
42 
5 
199 
413 
105 
14 
32 
12 
7 
2 
10 
21 
23 
5 
4 
25 
11 
2 
3 
30 310 
29 245 
1 065 
986 
851 
64 
1 
24 
16 
92 
8 
34 
986 
32 
24 
1 
99 
1 
1 
30 11 
19 
23 
5 
1 
19 
2 
1 
1 
1 424 
1 119 
306 
246 
148 
58 
1 
24 
2 
967 
964 
3 
3 
2 
11 315 
11 001 
314 
301 
298 
16 535 
16 138 
397 3 02 
366 
4 
001.90 ANIMAUX VI 
LEBENDE TI 
48 
73 
6 
24 
Í7 
27 
3 
19 
2 
4 
242 
161 
80 
70 
45 
10 
1 
20 
11 
17 
11 
2 
2 
4 
92 
40 
51 
43 
37 
42 
»2 
11 
62 
79 
75 
9 
18 
1 
11 
127 
19 
108 
90 
29 
12 
3 873 
5 871 . 1 097 
161 
26 , . 17 
1 
163 
88 
3 
13 007 
991 
100 . 2 040 
17 
2 
2 
18 
4 
35 
191 
99 
116 
115 7i 
43 
69 
23 
45 
44 
37 
1 
18 
ie 
036 
03 8 
04J 
042 
04«. 
048 
050 
060 
062 
064 
065 
069 
201 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
2 32 
248 
261 
27? 
?7b 
28' 
302 
306 
314 
313 
322 
3 30 
372 
462 
496 
600 
604 
612 
616 
629 
632 
636 
660 
680 
692 
732 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1U40 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
04? 
046 
050 
06? 
070 
2 04 
?0B 
212 
390 
4P0 
40<­
412 
508 
M 2 
604 
732 
800 
1000 
l o i o 
1011 
10 20 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
00 t 
022 
0 3 6 
04 2 
0 4 9 
0 64 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. M A L I 
•SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CUNGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
.REUNION 
. M A R T I N i a 
.GUYANE F 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
ΡΑΚΙ STAN 
THAILANDE 
VI E TN.SUD 
JAPON 
FORMOSE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
GRECE 
TCHECOSL 
ALBANIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BRESIL 
C H I L I 
L IBAN 
JAPON 
AUSTRALIE 
N 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
HONGRIF 
ETATSUNIS 
JARON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
265 
337 
126 
1 20? 
31 
1 427 
152 
38 
345 
90 6 
379 
81 
82 
378 
49 
69 
296 
91 
16 
23 
55 
33 
1 17 
12 
11° 
51 
44 
37 
S3 
73 
2? 
141 
29 
18 
11 
144 
113 
10 3 
19 
28 
84 
42 
11 
25 
40 
24 
22 4 5 9 
14 512 
7 9 4 8 
3 6 8 8 
821 
2 5 1 1 
4 9 2 
2 4 9 
1 7 4 9 
10 9 9 8 
4 9 3 4 
156 
1 1 3 6 
2 5 5 7 
6 8 0 
4 5 8 
16 
209 
16 
322 
855 
73 
34 
137 
' 8 
6 0 il 
91 
64 
14 
84 
1 132 
84 
18 
33 
15 
31 
363 
85 
24 771 
19 7 8 1 
4 9 8 9 
4 6 6 1 
2 189 
2 7 9 
1 
65 
48 
63 a t j 
12 
63 
85 
122 
194 
15 
21 :.· 
53 
25 
844 
322 
523 
446 
318 
2 
12 
5 
207 
17 
11 
1? 346 
379 
46 
369 
43 
6 0 
11 
23 
55 
2 
117 
8 ï 
51 
42 
37 
53 
11 
141 
?9 
18 
4 
1 
15 
32 
5 
716 
3 6 8 
349 
?94 
2 4 
?7? 
4 2 4 
? 3 8 
7 8 3 
173 
26 
9 4 
1 501 
577 
433 
162 
14 
192 
1 
29 
135 
45 
54 
29 
B¡ 
63 
14 
S9 
107 
47 
14 
20 
15 
31 
315 
85 
335 
794 
54 1 
257 
975 
¿55 
1 
64 
28 
17 
3 
48 
94 
1 2 0 
170 
13 
22 
41 
1 
575 
152 
423 
356 
292 
35 
97 
67 
7 
37 
115 
64 
?4 
1 
5 
174 
6 ? 9 
545 
212 
136 
1 1 7 
63 
5 
2 1 6 
l î 
2 
1 
52 
7? 
85 
584 
?9 
357 
93 
1 
15 
98 
35 
33 
9 
1 
4 
9 0 
12 
38 
11 
63 
65 
33 
18 
?8 
»1 
1 
1? 
0 0 6 
9 8 9 
0 1 7 
2 8 1 
218 
597 
2 
6 
1 4 9 
1 76 
155 
29 
3S3 
4 6 1 
34 
203 
399 
91 
6 
72 
44 
39 
693 
4 9 9 
194 
2 9 0 
4 3 4 
303 
3 
601 
B7T­NDB 0 1 . 0 1 
35 
57 
99 
675 
232 
9 7 3 
164 
4 0 
1 
78 
i 
257 
101 
3 
1 
1 
1? 
; 
8 50 
840 
9 
8 4 9 9 
8 0 4 4 
4 5 5 
4 3 7 
430 
1 
; 
19 
BZT­NOR 0 1 . 0 6 A 
61 1 
529 
96 
794 
34 
16 
16 
19 
il 
500 
66 
9 
11 
»7 
9 7 2 8 
8 9 7 9 
7 9 9 
795 
6 9 0 
13 
4» 
7 
9 
22 
lîi 
37 
36 
1 
15 79 
112 
99 
14 
7 
? 
1 
22 
1 
? 
il 
5 
76 
75 
22 
1 
7 
58 
«i 
17 
870 
27 
8 4 4 
6 1 1 
9 
232 
162 
12 
29 
8 
56 
3 
16 
9 
359 
174 
185 
173 
88 
io 
26 
3 
73 
?? 
1 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en Bn de volume. 
Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre export 
I9 
Tab. 2 
Schliissrl 
Coat 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
634 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
ill 
0 5 8 0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
200 
20 8 
216 
228 
2 4 8 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
284 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
322 
338 
372 
4 2 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 9 6 
5 2 8 
600 
6 0 4 
6 1 6 
632 
6 4 0 
6 6 0 
706 
7 0 8 
7 4 0 
9 5 0 
9 3 4 
m 
i o n 1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
272 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
881 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 4 
0 6 0 
0 6 2 
064 
200 
2 0 8 
314 
322 
372 
4 5 8 
4 6 2 
496 
822 
9 5 0 
1 0 0 0 
MENGEN 
EWG-CEE 
O i l 
39 
4 
ifj 61 
14 
3 
4 
3 
2 
ìli 
32 
23 
18 
1 
6 
O U 
13 
14 
14 
O U 
139 
7 
1 
33 
28 
3 
215 
6 
2 
3 
5 
France 
6 
? 
3 
3 
. 1 0 VIANDE OE 
S I ' l l ) - IJNi: K 
7 7 6 
0 2 0 
1 8 9 
109 
502 
3 9 6 
92 
20 
2 37 
509 
ί 5 6 9 
855 
. 8 0 
0 7 9 
942 
125 
828 
30 
97 
11 
14 
24 
β 
7 
106 
4 
22 
8 
36 
21 
2 0 
io6 
267 
121 
98 
45 
29 
if 505 
4 0 
4 
4 
6 
4 
Û 84 
30 
65 
|Î| 
7 00 
998 
2 5 6 
819 
260 
4 9 2 
890 
1 
14 
85 
7 
9 
3 
124 
¡ 0 9 
15 
13 
10 
1 
20 um­
902 
159 
82 
37 
71 
114 
65 
7 
4 6 4 
2 50 
215 
180 
180 
24 
14 
5 
9 
30 ïl 
281 
4 2 8 
6 5 8 
393 
140 
67 
4 5 8 
422 
235 
15 
49 
571 
093 
15 
9 
32 
8 
36 
119 
53 
85 
17 
12 
208 
AND! HUE 
2 
3 
9 1 6 
979 
0 4 8 
542 
766 
20 
2 85 
4 0 
a 
. 518 
180 
17 
43 
2 34 
19 
. 97
14 
24 
. 106 
4 
22 
8 
36 
21 
20 20 
121 
92 
, 52 
4 3 6 
5 
1 
, , . , , . • 
695 
4 8 4 
211 
909 
111 
0 9 1 
240 
4 04 
312 
Bel| 
TONNE 
.­Lux. 
a 
. . • 
Nederland 
røÉ.SCH . 
1 
7 
4 
2 
15 
12 
2 
2 
2 
548 
103 
0 7 3 
194 
193 
18 
5 
i l i 
20 
18 
2*2 
65 
4 0 5 
919 
4 8 6 
2 1 6 
216 
77 
20 
29 
128 
19 
2 
32 
3 4 
2 
2 
1 
96 
8 9 
7 
6 
5 
luNMÍEGÍNFÍfísTÍH 
. 1 
. e 59 
114 
IE. 
7 
2 2 7 
69 
159 
132 
132 
18 
13 
4 
9 
QE Ρ NEFLE 
34 
84 
797 
162 
59 
. . . 15 
. . . . 9 
3? 
. 36 l i | 8? 
17 
. 524 
5 
5 
5 
4 0 8 
. 79
2 
. a 
. ­
4 9 0 
4 8 9 
1 
. 1
1 
• 
ORCI NS I S C H . F I 
4 9 
4 
3 
59 
962 
. 6 6 9 
362 
9 1 3 
7 
. , . . . « 6 6 0 
15 
. . a . . . . . • 6 0 1 
6 
6 
6 
. . . 2 
QUANTITÉ 
Deutschland . ^ 
(BR) 
FRISCH 
784 
0 2 3 
732 
5 0 1 
4 3 7 
54 
20 
5 7 9 
29 
2 4 
14 
320 
235 
14 
11 
2 6 7 
. 2 
2 7 
29 
. . 6 9 
30 
3 
4 
6 
4 
12 
84 
. • 
332 
0 4 0 
2 9 3 
4 7 8 
120 
580 
, 59 
2 3 6 
17 
2 
19 
3 
2 
45 
38 
7 
6 
, FRISCH 
4 7 9 
146 
. 27 
9 
. ­
6 6 4 
6 5 9 
5 
1 
1 
4 
. 1
• 
ISCH 
80 
6 
28 
2 1 
1 3 7 
526 
908 
244 
0 1 9 
. 4 0 9 
422 
. . . . 227 
. . . . . . 3
. • 6 7 7 
1 
1 
1 
9 
1 
2 
14 
. 
. . 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
4 3 3 11 0 0 1 FRANCE 
81 0 0 2 B E L G . L U X . 
0 8 3 
2 5 6 0 0 4 ALLEM.FEO 
2 6 5 
. . a 
3 6 8 
4 4 1 
. 56 
17 
0 2 3 
258 
125 
8 0 9 
16 
5 
97 
86 
11 
82 
80 
7 
21 
83 
i ; 
; 
' 
4 ' 
9 0 ' 
95 
4 
4" 
4 ' 
, , 
7 9; 
5 96 90> 
a 0 46 1 
4< 
6C 
4C 
4 3 ' 
206 
131 
S 
31 
> 89 
! 29 
5 9 ' 
s 56 
) 
I 
) 17( 
1 
* 1 
' ', 
t 17< 
176 
: . r 
, 
« 
. 
175 
a 
s; 
12 
26« 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 HALTE 
9 0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 6 L IBYE 
2 2 8 .MAURITAN 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 4 SIERRALEO 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 4 .OAHOMEY 
302 .CAMEROUN 
3 0 6 .CENTRAF. 
, 3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
322 .CONGO RD 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 
372 .REUNION 
4 2 0 HONOUR.BR 
4 5 8 .GUAÜELOU 
4 6 2 . H A R T I N I O 
4 7 4 .ARUBA 
4 7 8 .CURACAO 
4 9 6 .GUYANE F 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 4 0 BAHREIN 
6 6 0 PAKISTAN 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 4 0 HONG KONG 
) 9 5 0 SOUT.PROV 
9 5 4 D IVERS NO 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
) 1 0 1 0 CEE 
1 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
) 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
> 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
2 7 2 . C . I V O I R E 
IODO H 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 4 EUROPE ND 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 8 . A L G E R I E 
3 1 4 .GABON 
322 .CONGO RO 
3 7 2 .REUNION 
4 5 8 .GUAÜELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 9 6 .GUYANE F 
822 . P O L Y N . F R 
9 5 0 SOUT.PROV 
1 0 0 0 M O N D E 
WERTE 
EWG­CEE 
59 
5 
21 
117 
97 
8 
5 
2 
1 
1 
32 5 
300 
25 
17 
14 
3 
3 
2 1 
21 
2 1 
142 
7 
1 
34 
33 
2 
224 
44 
14 
21 
32 
643 
092 
755 
6 9 9 
234 
152 
169 
17 
503 
2 9 3 
38 
34 
5 90 
850 
2 4 2 
10 
7 5 9 
72 9 
50 
42 3 
42 
92 
11 
29 
62 
15 
328 
13 
65 
26 
9 1 
49 
6 0 
69 
43 
872 
227 
2 0 5 
105 
73 
97 
21 
2 2 5 
121 
20 
13 
20 
15 
29 
21 
272 
50 
73 
818 
423 
393 
995 
1 3 9 
4 0 6 
7 5 1 
9 2 6 
9 7 1 
018 
2 4 1 
67 
28 
79 
50 
78 
29 
655 
433 
222 
130 
130 
78 
53 
16 
9 
590 
4 9 9 
593 
064 
725 
20 
526 
4 0 3 
194 
21 
17 
2 3 9 
7 7 9 
10 
13 
4 2 
13 
35 
152 
57 
119 
26 
20 
' 1 4 
France 
1 
12 
69 
10 
4 
1 
102 
94 
8 
6 
4 
1 
2 
4 
42 
14 
71 
75 
. 6 8 1 
512 
139 
909 
4 3 4 
8 
. 3 1 1 
3? 
. . . 7 5 0 
242 
10 
34 
143 
. 13 
. 92 
. 29 
62 
a 
a 
3 2 8 
13 
65 
26 
9 1 
49 
. 4 9 
43 
. 2 2 7 
197 
. . 97 
. 2 0 3 
16 
7 
. . . . 2 
. • 759 
139 
6 2 0 
779 
796 
6 4 2 
6 8 9 
7 1 1 
2 0 1 
a 
2 
. 13 
7 1 
50 
35 
29 
249 
96 
163 
96 
86 
68 
51 
14 
9 
43 
99 
795 
755 
14 
. . 21 
. . . . 13 
42 
. 35 
152 
57 
113 
26 
. 194 
1000 DOLLARS 
Belg. 
2 
7 
4 
1 
15 
13 
1 
1 
1 
6 
7 
7 
53 
4 
4 
64 
■Lux. 
. . . • 
0 1 4 
a 
149 
176 
3 0 1 
0 7 0 
23 
. 9
58 
6 0 
20 
19 
21 
14 
ï a 
73 
0 2 5 
6 4 0 
3 8 4 
102 
102 
145 
62 
46 
65 
998 
. 63 
3 
. . • 
0 6 6 
0 6 4 
2 
. 2 
2 
, • 
359 
a 8 0 4 
890 
4 3 2 
4 
. . . . . . 5 9 9 
10 
. 13 
. . . . • 0 9 6 
Nederland 
BZT­
30 
3 
4 4 
55 
2 
4 
1 
143 
133 
10 
8 
7 
1 
. a 
. 7 
1DB 
7 4 2 
2 8 0 
. 162 
150 
64 8 
138 
17 
8 3 9 
4 7 
38 
34 
a 
0 9 4 
a 
. . 1 3 1 
1 
. 23 
. 11 
a 
. 13 
10 
a 
a 
a 
. . . . . , 8 7 2 
. 3
86 
73 
a 
. 22 
9 1 
12 
13 
n 2 9 
a 
2 6 9 
. • 
9 0 1 
333 
5 6 7 
860 
6 9 2 
576 
1 6 9 
1 3 1 
BZT­NDB 
10 
11 
11 
8 1 0 
2 2 0 
. 12 
5 
. . • 
0 5 5 
0 4 7 
8 
1 
1 
7 
. 2
VALEUR 
Deutschland | U „ a 
(BR) 
0 2 . 0 1 4 
25 
2 
3 0 
l 
1 
63 
59 
4 
3 
1 ι 
. « » · 
8 7 1 16 
1 3 1 
0 8 6 8 
2 2 3 
9 7 5 
. . 
3 4 5 
2 1 4 
. . 5 9 0 
> 
7 1 8 
3 9 7 
4 9 
4 1 0 
19 
2 
5 0 
2 4 5 8 8 8 
0 6 3 248 
182 6 4 0 
5 6 5 5 9 0 
5 5 9 
43 
5 7 4 
1 2 . 0 1 B 
3 
3 
3 
BZT­NDB 0 2 . 0 1 C 
91 
6 
28 
25 
142 
0 4 9 
9 1 1 
389 
1 5 5 
. 4 7 1 
4 0 3 
. . . . 2 0 4 
. . . . . . 5 
. « 60 9 
8 
1 
1 
13 
0 1 0 2 0 0 
19 
4 
3 
43 
0 7 9 2 0 6 
0 3 6 2 0 0 
4 3 6 
4 3 
4 3 
, 
• 
1 
. 
182 
5 4 ! 
701 
'*; 
5! 
'. a 
13 
V' 
19E 
986 
0 9 ' 
4 1 
2 0 
242 
(■) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenübentellung BZT­C5T sJtht am Ende dieses Band«. 
(") Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
20 
Januar­Dezember — 1969 — 
Schlüssel 
Code 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03B 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
200 
2 1 6 
2 2 8 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
302 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 8 37i? 4 0 0 
4 2 0 
45 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 8 
4 8 8 
4 9 6 
5 0 8 
6 0 4 
6 2 4 
6 4 0 
6 4 8 
6 5 6 
70 2 
7 0 6 
732 
7 4 0 
804 
Bf 9 5 0 
1 0 0 0 
m m 1 0 3 0
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
CST 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
2 7 2 
3 1 4 
3 2 2 
US 4Ä2 
*j>6 7 4 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
MENGEN 
EWG­CEE 
2C9 9 0 0 
5 3 0 8 
1 2 2 9 
9 5 1 
4 0 3 
5 0 
3 2 8 
3 6 6 4 
Janvier­Décembre 
France 
3 0 6 6 
4 5 8 
97 
59 
3 6 1 
4 1 
3 1 9 
Belg 
58 
TONNE 
­Lux. Nederland 
9 0 6 136 
6 9 5 1 
7 
7 
28 
9 
Ì 
6 6 0 
5 97 
0 9 0 
938 
833 
14 
. 6 228 
QUANTITÉ 
Deutschland ^ 
(BR) 
11 
2 
2 
331 
export 
BES1 
OES 
1 0 1 0 
806 2 6 9 1 0 1 1 
112 175 1 0 2 0 
52 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
6 9 4 82 1 0 4 0 
0 1 1 . 4 0 VOLAILLES MORTES DE BASSE COUR 
HAUSGEFLUEGEL , GESCHLACHTET , USW. 
2 4 6 9 
1 3 0 4 
1 2 9 5 
1 8 4 0 5 9 
2 2 9 1 
68 
18 
16 
7 7 3 4 
2 3 2 7 
2B 
19 
64 
1 8 9 6 
93 
465 
16 
16 
11 
13 
94 
62 
106 
34 
8 1 9 
33 
4 6 0 
130 
57 
1 5 7 7 
1 4 3 4 
25 
30 
82 
20 
4 7 1 
20 
3 0 7 
45 
1 3 1 
210 
15 
91 
4 6 5 
4 2 7 
1 8 4 2 
21 1 0 9 2 
1 7 4 
23 
2 1 4 5 9 1 
191 4 1 8 
2 3 174 
12 8 4 8 
10 1 6 9 
10 2 8 9 
1 173 
5 3 2 6 
13 
0 1 1 . 5 0 V 
1 1 4 9 
4 1 
90 
10 
1 3 0 7 
1 2 8 5 
22 
10 
10 
9 
. 2 
7 
3 
1 
15 
8 
7 
5 
3 
2 
1 
5 93 
62 
2 3 9 
161 
. . a 515 
2 1 
. . . 507 93 
. . 16 11 
12 
77 
54 
103 
33 
150 
21 H O 
128 
. 7 5 4 6 5 6 
25 
a 
4 
a 
2 4 8 
2 5 1 
a 
, , . a 19 
2Ï 47 
39 
. 987 
045 
94 3 
304 
5 3 6 
635 
4 7 1 
878 
3 
20 
ÌÌ 
1 
l«8EN°fciVÖ 
0 1 1 . 6 0 ABATS 
GENIE 
13 6 8 0 
10 595 
2 1 2 7 
8 9 1 4 5 7 4 
3 6 2 8 
112 
396 
31 
24 
6 
16 
6 
4 0 9 
360 
48 
43 
10 
4 1 1 3 0 
35 8 8 7 
5. 242 
4 2 2 0 
4 1 3 9 
1 0 1 1 
64 
866 
1 
3 
1 
1 
, . . « 2 
2 
. . 2 . 2 
COME 
>SBAR 
a 
4 9 7 
55 
4 1 4 
7 
205 
56 
29 
24 
6 
. . 4 0 9 356 
48 
• 146 
972 
174 
293 
2 9 1 
981 
49 
832 
1 
1 
7 7 0 1 
9 9 5 
112 1 5 4 
84 
14 3 
4 7 
32 
62 
97 
96 
O l 
6 
6 
95 
6 2 
>EC 
IHU 
9 7 ' 
9 
081 
07 
Í 
­ < 
STIBLES ER SCHI / 
5 
2 
l 
10 
9 
1 
1 
1 
8 7 ' 
45 
6 5c 
4· 09 
5 
1 
18) 
02 
161 
14 
14 
1 
1 
. 
1 
* I T * 1 5 8 
) 12 
! 6 
t i 
1 
3 
570 
6 6 6 . 44 5 
937 
68 
7 
16 
892 
0 4 3 
28 
19 
64 
3 8 9 
140 15 
. , 17 
8 
3 
45 
12 
3 5 0 
2 
57 
823 
7 7 8 
. 30 78 zìi 18 
56 
45 
131 
210 
15 
91 
4 6 5 
4 0 8 
961 
, 045 135 
285 
6 1 9 
6 6 7 
942 
032 
7 1 9 
76 
4 4 ? 
6 
1 
1 
E R Í T , FRISCH 
> 
1 
> ) i 
> 
J 
161 
41 
. • 2 0 9 
2 02 
7 
, . 7 . • 
iCHTABFALL 
> 6 
1 > ¡ 5 i 
I 2 
i 
> 
> 16 
> 14 
) 2 
» 2 
• 2 
i 
> 
3 3 1 
6 9 7 
927 
303 
30 2 
330 
. . . 6 . 4 . 43 • 9 0 6 
147 
759 
644 
6 3 ' 
114 
. 34 
1 
7 
1 
10 
10 
128 
55 
238 
2 26 
109 
1 . 
2 4 7 
2 1 6 
98 
9 9 
53 46 
4 7 
4 7 ' 
98 
ι 
1 
< ' ' ' 
34( 
3 9 , 
58 
2 2 
3 
3 
63 
52 
10 
10 
7 
2 
2 35 
1 2 2 6 ' 
91 
• 61 
> 61 
1 
> 
1 
* I . : . 
1 1 3 ' 
2< 
r 3 
Γ 
1 
1 
' 3 
11 
Γ 25 
) 2 1 ' 
1 4 
3 
> 
0 0 1 
002 
0 0 3 
1 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
> 0 3 6 
03 8 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
2 0 0 
2 1 6 
2 2 8 
2 4 4 
248 
2 7 2 
302 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 8 
3 7 2 
4 0 0 
4 2 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 8 
4 8 8 
4 9 6 
5 0 8 
6 0 4 
6 2 4 
6 4 0 
6 4 8 
6 5 6 
7 0 2 
706 
732 
7 4 0 
8 0 4 
8 1 8 
822 
1 9 5 0 
i 1 0 0 0 
1 0 1 0 ) i o n ι 1 0 2 0 
> 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 3 6 
I 1 0 0 0 
1010 
) 1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
) 0 0 1 
) 0 0 2 
I 0 0 3 
Γ 0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
2 7 2 
3 1 4 
3 2 2 
4 2 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 6 
7 4 0 
) 95G 
> 1 0 0 0 
> 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1MMUNG 
ΠΝΑΓ/ΟΝ 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
SE L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE ND 
A F R . N . E S P 
L IBYE 
.MA URI TAN 
.TCHAD 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RO 
. AFAR S ­ I S 
.REUNION 
ETATSUNIS 
HONOUR.BR 
•GUADELOU 
. M A R T I N I O JAMAÏQUE 
INDES OCC 
.CURACAO 
GUYANE BR 
.GUYANE F 
BRESIL 
L IBAN 
ISRAEL 
BAHREIN 
M A S C . O M A N 
ARAB.SUO 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
SUISSE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
. C . I V O I R E 
.GABON 
.CONGO RD 
HONOUR.BR 
•GUADELOU 
. M A R T I N I O 
.GUYANE F 
HONG KONG 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
WERTE 
EWG­CEE 
219 
4 
1 
3 
2 
1 
133 
1 
5 
1 
1 
153 
139 
13 
8 
6 
5 
3 
1 
1 
1 
7 
1 
5 
19 
15 
? 
? 
2 
4 7 2 
741 
174 
9 5 2 
511 
71 
410 
035 
151 
1 4 9 
934 
793 
748 
39 
20 
10 
3 4 1 
3 6 3 
17 
16 
34 
96B 
58 
2 3 1 
ï i 14 
12 
13 
67 
40 
80 
23 
40 5 
33 
3 8 6 
61 
38 
0 7 9 
9 6 0 
11 
13 
47 
14 
336 
12 
169 
26 
72 
109 
10 
50 
2 3 8 
2 4 6 
50 3 
16 
59 1 
113 30 
6 7 0 
672 
9 9 6 
196 
778 
760 
6 6 6 
549 
11 
0 9 4 
30 
99 
12 
2 ? 6 
2 0 6 
21 
n ·> 1 3 
?92 
5?7 
4 6 7 
9 9 7 
537 
987 
75 
9 5 9 
17 
3 3 
12 
11 
10 
155 
U C 
35 
20 
11 
332 
9 2 1 
i l l 
0 50 
025 
4¿9 
79 
328 
France 
3 682 
502 
39 
14 
4 6 3 
58 
4 0 1 
# 615 
4 7 
5 0 9 7 
1 2 9 
. . . 2 4 4 417 
, . . 762 58 
a . 14 12 
12 
56 
36 
78 
2 2 
59 
26 
9 0 
6 0 
. 5 1 0 4 0 6 
. 2 
180 
139 
. , . . . 12 
16 
33 
35 
. I l 0 0 4 
5 8 8 8 
5 116 
3 3 6 9 
2 4 6 1 
1 7 4 3 
301 
1 2 8 2 
4 
a . , ­3 
. 3 . . 3 1 
3 
128 
11 293 
5 
54 
39 
30 
33 
12 
. . 155 109 
35 
■ 
942 
427 
515 
1?5 
1?3 
389 
68 
370 
1000 
Belg. 
63 
13 
15 
15 
1 
1 
2 
3 
3 
Lux 
DOLLARS 
Nederland 
4 7 5 1 4 1 
6 2 1 1 
4 
<. 77 13 
1 
5 8 9 
B Z T ­
5 9 9 1 
6 3 5 
7 7 7 1 1 3 
55 
? 2 
2 1 
161 
320 
579 1 2 4 
0 6 5 1 1 6 
5 1 3 7 
30 4 
30 3 
4 8 3 3 
32 
2 
B Z T ­
9 4 0 
8F 
9 
039 
0 3 1 
9 
9 
9 
B Z T ­
102 4 
a 
1 3 9 
8 2 0 4 
9 
294 
37 
1 
41 
OTl 
34 33 
33 
1 
1 
! 12 
1 1 
! 1 
1 1 
1 
' '. 
Deutschland 
(BR) 
5 0 4 
104 
979 
8 7 6 
21 
. 9 204 
WB 0 2 
4 4 1 
510 
2 7 0 
4 5 9 
39 
6 
10 
4 6 0 
154 
17 
16 
34 
2 0 6 , 70 10 
. 1u 4 
2 
1 
26 
7 
2 9 6 
1 
38 5 6 9 
5 5 4 
. 13 45 l i l io 29 
26 
72 
109 a 238 
234 
304 . 5 5 8 78 
« 199 
6 7 9 
5 2 0 
184 
6 7 4 
33? 
44 
7 6 6 
4 
408 02 
1 3 6 
30 
• 169 
167 
2 
. ? 
a 
• 
1DB 0 2 
786 911 
9 9 Í 
4 1 1 
6 3 1 
9 0 Í 
li 
. 70 • 5 9 9 
0 0 6 
593 
545 
543 
48 
. 9 
10 
? 
2 
. 0? 
1 
811 
2 7 2 
71 
58 
. a 2 0 1 
l\î 152 
105 
14 
3 6 9 
171 
199 
147 
390 
7 5 7 
5 5 4 
554 
2 0 1 
# . 2 
oio 
9 
. . 3 
11 
8 
3 
3 
3 
. ■ 
O I E 
1 
1 
376 
m 
106 
θ 
20 
a 
. . . . . . . • 2 4 7 
2 1 1 
3? 
3? 
?R 
, a 
Tab. 1 
VALEUR 
Italia 
242 
191 
. . . 4 . 
1 
1 6 4 9 
59 
30 
Ï " θ Γ, 1 
. . " 
. . . • 4 
. 4 
78 
16 
6 
3 
Γ 
11 
132 
103 R . . . 
(") Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST sieht am Endt dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre export 
2I 
Tab. 2 
Schlund 
Code 
CST 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 6 0 3 8 
0 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
ÍS?. 9 l o l l 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
CST 
001 0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
022 C30 
0 3 6 2 2 8 
248 
272 3 0 2 
314 3 1 8 
322 
372 
45 8 462 4 9 6 
8 1 8 
i0oï°o 
Î811 m 1 0 3 0 mi 
CST 
o°o°i 
Ìf04 
00 5 
022 
m 0 3 6 
S** 0 4 6 
8*0 0 5 4 200 208 
2 1 6 
248 
272 
IS? 3 0 6 
ï ) * 
318 3 2 2 
370 
3 7 2 3 7 8 
390 4 0 0 4 5 8 
4 6 2 
478 
4 9 6 
6 0 4 
6 8 0 7 0 6 
7 4 0 
818 822 
950 9 6 2 
1 0 0 0 
î o i o 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1°03. 1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
26 8 372 
4 5 8 
4 6 2 
MENGEN 
EWG­CEE 
0 1 1 . 8 1 F G 
2 
6 0 8 
lii 74 
8 5 5 
621 2 3 5 
ÜB 
4 
. • 
France 
IFEUEGELL 
2 
7 9 1 1 
. 
3 1 
9 22 
21 2{ 
, • 
TONNE 
Bdf . ­Lux . Nederland 
OLAILLE 'SERN , 
1 
1 
FRAIS 
FRISC 
ο ι ι · Μ äWhum.'ieiMt 
\°ΛΙ 
87 
700 
η 16 2 2 4 
7 
7 
30 12 
ίο8 
7 
16 
51 
38 
24 
9 
3 9 0 5 
3 3 2 0 
586 
322 
3 1 9 
2 5 8 
102 
14Β 
25? 
53 
6 0 
2f 
. 103
7 
7 
30 
l i 10 
. Só" 
33 23 
1 
7 2 7 
393 
335 
1θ4 
228 
94 
130 
17 
1 ' 
; 
i 
. 
­
195 
198 
1 
• I 7 
• 
° 1 2 · 1 0 !8BrNÍECHIcHH?ílf 
2 8 4 6 
Izo 
I 0 3 7 
8 4 2 3 
5 
J 1 4 1 
fï 8 
14 109 
2 7 
13 6 
21 
4 14 
4 
9 6 
24 
8 
4 
310 5 
16 140 142 
23 
15 
32 
6 
3 25 
15 
16 
! 
16 
15 353 
5 126 
10 2 2 7 
9 2 5 5 
8 9 9 1 9 4 4 
112 6 94 
• 
. l ! 
62 
63­
. 5 
, a 
, . 8
2 106 
. 8 
l 
io 1 9 
4 
9 4 
1 
2 
4 
308 
, . . 142 
23 
32 
« . . a 
9 23 
. • 88? 
82 
900 
73 
65 7?7 
6 0 6 4 6 
• 
666 
a 
139 861 
I , ! 
1 
. . . 9
, . . . „
„ . ' 
. . . , a 
17 
a 
a 
a 
. . 2
, . a 
. 
a a 
a 
. , . a 
­1 A 3 * 
I 6 6 8 
166 
148 
133 18 
18 
• 
0 1 2 . 9 0 VIANDES / ABATS SE AND. FLE ISCH USW. 
84 1 183 
1 7 7 9 
4 0 7 
14 169 
82 103 
4 5 9 
416 
a 
. . 9
6 1 
. 101
4 5 9 
416 
9 
a 
1 66*V 
222 
. 1 
a 
. . 
1 
2 
2 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
H ' , U S W . 
a 
4 4 6 23 96 
38 
605 
4 4 6 159 
156 119 
3 
, • 
m a 
# 19 36 
54 
1 54 
54 19 
. • 
B. ABFALL 
290 
196 
606 
20 
76 
16 1 
. . . , . . , 
I 
5 
1 
8 
2 3 1 
113 
118 
95 94 
23 
1 
19 
314 
2 20 
. 9
. . 103
. . . , , . . . . . . • 
4 4 9 
345 
1 0 4 
Ι» 
a 
a 
• 
1 EUME , SAUF ABATS GETR. GESALZ. GER. 
8 
9 
Β 
8 
a 
Ê.NF­AC 
189 
5 84 
, 114 
42 215 
3 
. 3
31 
l 11 
. 93 
2 
. 
1 . , . . a 
. . , . 20
. 14
. 3 
. 22 
9 
1 5 
. • 311 
92 7 
394 
294 
2 2 1 9C 
3 33 
• 
365 
f i 178 
7 12 
1 2 
. a 
a 
. a 
3 
. 
a a 2 
1 1 
a 
. a 
. 1 
. . , 1
118 
. . . . 13 
. . a 
. • 782 
631 
152 
138 
19 14 
? 
• 
SALES , FUMES H ZUBER. 
1 
34 
. 177
7 
. 922 
. 
38 
1 149 
115 
a 
1 4 
. . . 
Italia 
152 
. • 
152 
152 
. . . . • 
2 5 0 
a 
31 
17 
3 0 3 
2 8 1 
i27 
17 
1 6 2 7 
192 
. a 
a 
1 
2 
. 549
5 
28 
. a 
a 
. 25 
5 
9 
1 4 
a 
. 2 
5 6 
2 
5 
15 
. . 1 
3 
2 
6 
7 
. 12 16 
2 5 4 4 
1 818 
602 
553 95 
2 9 15 
• 
, N 
36 
163 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FEO 0 3 6 SUISSE 0 3 8 AUTRICHE 
0 5 0 GRECE 
1 0 0 0 M U N D E 
1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 1 0 3 2 .A .AOM 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 PAVS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
005 I T A L I E 
0 2 2 R O r . U N I 
0 3 0 SUEDE 0 3 6 SUISSE 
2 2 8 .MAURI TAN 
2 4 8 .SENEGAL 2 7 2 . C . I V O I R E 
302 .CAMEROUN 3 1 4 .GABON 3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RO 
3 7 2 .REUNION 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R 7 I N I 0 4 9 6 .GUYANE F 
8 1 8 .CALEOON. 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 0 5 0 GRECE 
0 5 4 EUROPE ND 
2 0 0 A F R . N . E S P 2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 4 8 .SENEGAL 2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 0 .TOGO 302 .CAMEROUN 
3 0 6 .CENTRAF. 
3 1 4 .GABON 3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 
3 7 0 .MAOAGASC 
3 7 2 .REUNION 3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R.AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I O 4 7 8 .CURACAO 
4 9 6 .GUYANE F 
6 0 4 L IBAN 
6 8 0 7HAILAN0E 7 0 6 SINGAPOUR 
7 4 0 HONG KONG 
8 1 8 .CALEOON. 8 2 2 .POLYN.FR 
950 S0U7 .PR0V 9 6 2 PORTS FRC 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 0 3 6 SUISSE 
2 6 8 L I B E R I A 3 7 2 .REUNION 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I O 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
1 
5 
4 
9 
1 
2 
7 
1 
25 
13 
11 
10 
9 
1 
2 
24 
44 1 ' 2 
9 2 
46 
6 7 9 
4 7 1 208 
191 141 
17 
4 
1 
6 7 3 
7 9 6 99 
919 
63 
34 
39 4 2 0 
11 14 
62 23 
32 17 
22 
23 66 
49 30 
18 
3 9 0 
4 4 8 
9 4 2 
5 0 4 
4 9 5 4 3 0 
2 1 1 
20 5 
991 
976 
509 4 1 2 
91 9 2 4 
12 
10 7 1 6 
20 
4 1 
68 22 
19 
24 208 
77 
4 1 
14 
65 
11 38 
11 25 20 
75 
27 
10 
330 2 0 
57 
4 2 5 148 
31 
23 
47 
17 
11 33 
38 
53 43 
30 56 
7 2 8 
768 
962 
330 
6 6 3 945 
335 999 
1 
49 
120 
363 
563 
32 523 
21 5 " 
316 
326 
France 
24 
6 24 
12 
. 95 
33 62 
47 43 
15 
4 
1 
29 6 64 
6 1 
24 
4 
. 179
11 14 
62 23 
Ì] 
2 2 6 4 
4 3 29 
6 
1 0 1 0 
4 4 4 
5 6 6 1 9 0 184 
376 
188 
179 
52 
9 186 
3 204 
a 
7 
. . . 19
8 204 
2 3 
3. 4 25 
11 24 14 
2 4 
10 
294 
. , 148 
3 1 
47 
1 
. . 1
25 36 
, • 1 4 8 4 
2 4 9 
1 235 
2 3 0 
2 1 1 1 0 0 5 
175 793 
i i 1 7 
49 
316 
326 
1000 
Belg.­Lu» 
DOLLARS 
. Nederland Deutschland (BR) 
BZT­NDB 0 2 
. . ? 3 5 1 . 18 
6 7 
2 4 
5 4 6 2 
5 3 5 1 
111 109 
B5 2 
. • 
BZT­NDB 0 2 
2 4 3 1 4 9 7 
12 
2 
6 7 3 8 
25 30 
3 8 3 
# . , . , . , . . 1 1 
1 
2 5 
1 
12 
2 8 4 2 6 5 9 
2 6 1 2 5 5 5 
22 1 0 5 
il 22 3 2 22 
2 6 
BZT­NOB 0 2 
1 6 0 3 4 3 0 
9 3 5 
2 6 7 2 0 3 8 188 
4 5 7 92 7 5 8 4 
3 2 
5t 
4 074 
3 912 163 
112 
94 51 
50 
• 
13 
2 356 
308 
i 
. , . 
" 
2 
i r 3 0 1 
2 1 
14 
4 
2 
4 
1 2 
1 
. . a 
. , a 
. 5 7 
. 2 1 
4 
23 
12 1 
7 
. 
9 4 4 1 
1 6 1 1 
7 8 3 1 
7 7 0 5 
7 5 8 8 126 
4 
4 9 
BZT­NDB 0 2 . 
1 
4 6 
2 4 9 
15 
2 1 
1 
' 
. 0 3 
. 0 4 
. . 13
22 
35 
. 35
35 
13 
. • 
7 2 6 
3 23 
14 
. 1204 
. . . . . . . . . . • 
9 7 2 7 6 6 
2 0 6 2 0 6 
2 0 6 
. • 
06A 
1 
2 
1 
06E 
1 0 1 
222 
232 
17 40 
8 6 
. a 
a 
. , 2
. . 5
} 
. . . 2 
. . . 1 363 
, , . . 4
10 
1 
, . . 
0 2 1 
572 4 4 9 
420 
56 29 
5 
. 
10 
73 7 
a 15 
a 
. 
' 
VALEUR 
Italia 
a 
82 
. • 
82 
82 
4 0 9 
13 
34 
4 6 5 
4 2 2 
43 
il 
. • 
5 7 5 7 6 6 7 
. . . 4
7 
1 7 0 3 
1 9 4 
67 
1 
a 
a 75 
18 5 
32 3 
12 
i 6 
2 1 
23 
6 
2 0 56 
a 
. 2 
12 
7 
24 
27 
30 56 
8 7 0 8 6 4 2 4 
2 2 8 4 
1 863 
1 7 1 4 
334 
101 
57 1 
24 
5 0 6 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Endt dieses Bandes. 
(■) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance HDB­CST en fin de volume. 
22 
Januar­Dezember 
Schiassel 
Code 
4 7 8 
4 9 6 
5 2 8 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 6 6 
200 
2 0 8 M 232 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 6 
2 6 0 
2 6 8 
272 
280 
2 8 4 
3 0 6 
3 1 4 
318 
322 
33 8 
342 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 8 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 2 4 6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 8 0 
6 8 4 
7Ö6 7p 7 Í 0 
818 
822 
9 5 0 
962 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1969 — Janvie 
MENGEN 
EWG­CEE 
5 
3 
1 
1 
1 
0 1 3 
0 1 3 
1 
1 
3 
8 
2 
2 
27 
16 
11 
6 
5 
4 
1 
4 
17 
12 
7 2 6 
595 
4 5 5 
4 1 3 
197 
184 
2 2 4 
56 
0 0 6 
3 0 E 
4 
11 
16 
10 
3 
13 
12 
10 
5 
100 
34 
67 
53 
27 
6 
1 
3 
France 
. 
17 
. 
1 0 1 8 
1 0 0 8 
9 
6 
999 
1 
995 
XTRAITS / 
r­Déc( 
Belg 
1 
1 
JUS 
LEISCHEXTRAKT 
. 7 
. . . . . 1 
11 
7 
4 
1 
3 
1 
3 
. 4 0 SAUCISSES 
UUERSTE U . 
7 7 4 
917 
6 2 0 
6 2 1 
2 4 4 
129 
32 
821 
15 
41 
2 5 0 
230 
97 
18 7 4 0 
4 0 4 
20 
91 
8 
6 
11 
19 
47 
29 
7 
22 
89 
14 
13 
58 
27 
60 
66 
100 
33 
6 
10 
10 
63 
51 
3 5 3 
29 
74 
428 
24 
9 
6 
3 7 7 
4 2 7 
19 
59 
202 
13 
18 
60 
120 
73 
6 9 6 
27 
44 
24 
11 
57 
8 
9 
3? 
10 
75 
9? 
9? 
77 
137 
6 2 4 
179 
4 4 7 
193 
017 
297 
5 86 
849 
743 
300 
5 4 5 
74 
113 
a 
117 
15 
. 74 
18 
3 3 4 
?0 
. 8 
6 
5 
10 
17 
45 
7 
1 
8 1 
10 
11 
25 
57 
59 
28 
18 
2 
a . a 
4 1 
3 3 9 
3 
. 6 
1 
9 
. 374 
427 
. 1 
1 
, 119 
1 
26 
1 
30 
. 1 
8 
. 1 
1 
85 
73 
• 
3 5 7 9 
870 
2 7 0 9 
3 4 4 
2 2 8 
2 3 6 5 
4 5 3 
1 4 7 0 
* 
mbre 
TONNE 
­Lux. 
. 
. . • 
899 
895 
3 
2 
2 
1 
1 
DE V 
E U a ­
2 
9 
. . , . . ■ 
13 
12 
1 
Nederland 
4 
. 1? 
726 
1 1 7 0 
2 1 2 
232 
7 
7 
2 2 4 
54 
11 
1ANDE 
SAEFTE 
6 
6 
ET S I M . OE VIANDE 
OGL 
2 
1 
4 
4 
. AUS 
134 
309 
9 5 1 
292 
59 
32 
2 6 
827 
394 
433 
330 
293 
103 
63 
a 
* 
F L E I S C H 
21 
7 3 8 
5 5 8 9 
1 2 3 
581 
9 
. 5 
26 
16 
47 
a 
7 
, . 1 
2 
1 
29 
7 
3 
2 
2 
9 
2 
3 
3 
1 
7 
. 3 
5 
59 
7 
13 
. 63 
5 
. 1 
a 
. 13 
43 
161 
a 
19 
60 
1 
10 
19 
1 
2 
10 
6 
1 
a 
29 
7 
51 
4 
19 
• 
7 8 9 1 
6 4 7 2 
1 4 2 0 
7 2 1 
597 
6 9 9 
33 
309 
' 
export 
QUANTITE­
Deutschland 
(BR) 
. 
. . • 
1 3 0 9 
1 302 
6 
6 
6 
. . • 
a 
. . , 2 
10 
. ■ 
17 
2 
16 
15 
12 
. . . • 
, ETC USW. 
2 8 4 
4 4 4 
1 287 
97 
363 
12 
52 
3 
. 1 
3 
. 15 
. 3 
. , . a 
. . a 
11 
2 
2 
3 
. 1 
2 
324 
18 
4 
11 
4 
9 
2 995 
2 112 
883 
795 
431 
9S 
9 
1 
2 
Italia 
1 
2 
a 
2 
6 
4 
3 
1 
. 
. . • 
200 
36 
164 
163 
163 
. . • 
2 
4 
1 
10 
1 
3 
12 
9 
5 
53 
7 
46 
37 
15 
3 
. , • 
3 3 5 
4 3 5 
24 
536 
. 780 
20 
6 4 8 
12 
21 
223 
230 1 
74Ô 
9 
a 
71 
4 
11 
9 
4 
7 
5 
5 
i 25 
72 
3 
. , 5 
3 
. . 15 
4 0 
8 
. . , 57 
60S 
25 
12 
13 
43 
5 
, 3 
14 
3 
77 
137 
332 
330 
002 
0 1 3 
4 6 3 
035 
28 
70 
741 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 7 3 
4 9 6 
529 
977 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
10 32 
0 0 1 
002 
0 0 4 
022 
0 3 4 
0 3 6 
04 9 
0 5 0 
962 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
001 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 6 6 
200 
208 
216 2 2 9 
232 
2 3 6 
2 4 0 
244 
248 
2 5 6 
2 6 0 
2 6 8 
272 
2 80 
2 84 
302 
3 0 6 
3 1 4 
318 
322 
3 3 8 
342 
3 46 
352 
3 6 6 
3 7 0 
37? 
3 79 
3 90 
40C 
4 04 
4 0 8 
44C 
4 5 9 
462 
4 6 8 
4 74 
479 
4 84 
489 
492 
496 
600 
60 4 
608 
624 
62 8 
632 
6 3 6 
6 9 0 
694 
706 
732 
740 
818 
622 
950 
96? 
1 0 0 0 
101C 
1 0 1 1 
1 0 7 0 1021 
1030 
1031 
1032 
1U40 
.CURACAO 
.GUYANE F 
ARGENT INE 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FEO 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
PORTS FRC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE ND 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
L IBYE 
.MAIIRITAN 
.MALI 
.H .VOL TA 
.N IGER 
.TCHAO 
.SENEGAL 
GUIN.PORT 
GUINEE L I B E R I A 
. C I VOI RE 
.TOGO 
.DAHOMEY 
.CAMEROUN 
• C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RO 
. A F A R S ­ I S 
•SOMALIA 
KENYA 
TANZANIE 
HOZAMBIQU .MADAGASC 
• R FUN ION 
ZAMBIE 
R . A F R . SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.ST P . M I O PANAMA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I O 
INDES OCC 
.ARUBA 
.CURACAO 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
.SURINAM 
.GUYANE F 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
THAILANDE 
LAOS 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
SOUT.PROV 
PORTS FRC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
WERTE 
EWG­CEE 
4 
3 
1 
2 
2 
4 
9 
2 
7 
34 
17 
16 
10 
9 
4 
2 
11 
10 
10 
7 4 0 
715 
109 
368 
5 7 1 
5 6 0 
795 
16 
725 
12 
135 
16 
12 
42 
42 
10 
4 1 7 
185 
232 
195 
72 
18 
9 
4 
4 
110 
232 
0 3 8 
2 4 4 
299 
119 
43 
0 9 4 
17 
51 
89 
2 5 7 
106 
79 
927 
398 
36 
122 
14 
12 
13 
2? 
30 
88 
?4 
15 
35 
174 
71 
19 
91 
46 
95 
94 
172 
46 
10 
13 
14 
43 
68 
503 
49 
105 
740 
29 ti 493 
519 
19 
56 
2 ) 7 
1 9 
14 
67 
155 
lu 13 
44 
17 
17 
36 
17 
11 
34 
13 
93 
137 
131 
100 
138 
5 7 7 
974 
6 5 1 
716 
299 
960 
984 
3 60 
836 
France 
. 
1 0 
. • 
762 
19 
745 
78 
19 
716 
3 
703 
7? 
• 
30 
73 
7 
? 
. 5 
1 
4 
. 404 
. 874 
17? 
a 
191 
. lï a» 
73 
28 
317 
36 
. Û 
?1 
78 
85 
15 
1622 
17 
18 
77 
44 
91 
83 
34 
79 
3 
. . a 
58 
4 7 9 
4 
a 
10 
2 
13 
4 8 1 
518 
. 2 
1 
. 154 
1 
29 
1 
36 
. 1 
. 11 
. . 2 
1 2 Ì 
112 
• 
4 9 8 1 
1 306 
3 6 7 4 
4 9 5 
3 6 6 
3 1 7 8 
7 6 1 
1 955 
1 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
a 
. . • 
2 6 8 2 
2 6 7 7 
6 
4 
4 
2 
2 
■ 
10 
a 
1 1 9 
. 1 
. . . • 
143 
134 
9 
2 
1 
7 
7 
a 
• 
175 
2 9 9 3 
2 5 6 1 
340 
112 
6 . 
5 
4 
6 2 7 6 
5 7 2 9 
5 4 7 
407 
342 
140 
121 
. * 
Nederland 
11 
. κ 24C 
6? = 
296 
93 
16 
19 
77 
11 
22 
BZT­NDB 
19 
19 
16 
BZT­NDB 
?! 
795 
. 5 271 
1 * ^ 
441 
1 Í 
1 
b 
Z< 
2? 
41 
. 9 
. 1 
! 
1 
24 
î 4 
2 
1 
10 
? 
4 
4 
1 a 
. 38 
9 
21 
i 124 
6 
5 
. . 17 
43 
166 
1 
14 
61 
1 
8 
16 
1 
2 
8 
12 
1 
. . 31 
11 
41 
5 
19 
• 
7 63C 
6 251 
1 371 
668 
472 
710 
43 
330 
" 
Deutschland 
(BR) 
a 
, . • 
110 
93 
17 
1 7 
16 
. • 
1 6 . 0 3 
a 
. . 1 
10 
34 
. . • 
6 0 
6 
54 
48 
45 
3 
. . 3 
1 6 . 0 1 
3 7 7 
5 9 8 1 0 2 1 
. l î 2 4 5 6 
20 
90 
2 
i 
17 
19 
l 
5 4 4 
2 1 
12 
2 
10 6 
. 
14 
3 4 0 8 
2 118 
1 2 9 0 
1 151 
5 6 9 
132 
8 
2 
7 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
. 
. . ■ 
532 
25 
507 
506 
506 
a 
, • 
2 
4 
i l 1 
8 
74 
41 
10 
169 
7 162 
143 
26 
3 
1 
. 1 
1 531 
*lî 530 
a 
6 7 9 5 
14 
31 
62 
2 5 7 
2 1 
107 
23 
10 
4 2 
1 0 1 
. 
5 
2 
. . 13 
38 
a . . . 24 
2 3 6 
11 
6 
7 
. 20 
11 
. 3 
. 30 
6 
. 100 
138 
12 282 
2 520 
9 761 
7 995 
7 5 4 0 
7 0 0 
51 
73 
828 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Endt dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance HDB­CST en fin de volume. 
23 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schio.tel 
Coat 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 5 2 
0 5 4 
0 6 2 
2 0 0 
2 0 4 
20 8 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
22 8 
232 
2 3 6 
2 4 0 
244 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
ill M\ 306 
314 
3 1 8 
322 
330 
J 3 * 
338 
362 3 6 6 ill 
378 
3 9 0 
4 0 0 
404
4 0 8 *f2 4 1 6 
420 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
4 8 8 
492 
496 
504 
508 
512 
524 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 624 
62 8 
6 3 2 
63 6 
6 4 8 
660 
664 
6 6 8 
6 9 0 
694 
6 9 2 
696 
700 
702 
706 
709 
729 
732 
740 
900 
816 
819 
82 2 9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i on m 1 0 3 0 1 0 3 1 
MENGEN 
EWG­CEE 
0 1 3 
7 5 
3 
27 
2 
36 
1 
2 
2 
1 
1 
39 
1 
1 
1 
156 
47 
108 
83 
39 
22 
2 
. 8 0 PR Ar. 
7 8 2 4 6 9 
778 
7 5 7 
9 2 4 
7 8 1 
3Ï 
141 
7 
157 198 
839 
27 
18 
127 
860 
12 
255 
9 
76 
342 
298 
81 
113 
73 
169 
2 3 6 
19 
Ì7 
30 
51 
199 
43 
19 
107 
72 4 3 3 
119 
37 
62 
794 
4 4 7 
I I B 
4 8 4 
4 2 4 
3?39 
85 
50 
97 
203 6 1 9 
4 7 
220 
72? 
756 
29 
34 
, 5 9 
101 
36 
7 36 
8 4 1 3 9 6 
348 
39 
72 
l , 5 
90 
121 
217 
79 
9 
2 
1 
596 
80 3 
544 
164 
4Ä 
6 6 7 
6 6 6 
76 
58 
21 
109 
5 
158 
? 
6 9 7 
4 
16 
31 
2 2 6 
824 
18 
162 
319 
183 
1 8 
7 9 1 
623 
6 0 5 
331 
7 09 
624 
599 
175 
083 
874 
France 
TONNE 
Belg.­Lux. 
i: utsiMhiih 
2 5 0 9 
159 
2 9 3 6 
6 38 596 
1 
71 
36 
3 
42 
379 
33 
12 
16 
7 295 
. 913 
9 
76 
5 
4 6 0 
27 
h 18 
2 
å 11 
15 
23 
33 
94 
1 
15 
1 
Β 
300 
90 
29 
43 
335 
110 
4 0 7 
373 
209 
12 
1 
59 
3Β 
5 
110 
510 
! 
361 
100 
13 
26 
14 
1 
51 
5 
4 2 6 
555 
779 
4 2 
io 
19 
9 
66 
39 
146 
1 
b 
? 
i o ? 
45? 
?45 
7 
4 
ΐ .3 
22 
49 
4 
2 
4 
i ?1 
1? 
4 
4 
7 
16 
l 587 
20 
137 
26 
18 
559 
376 
18 0 4 4 
6 2 4 2 
11 802 
2 9 6 7 
1 119 
8 830 
2 107 
2 2 8 1 
2 3 1 8 
13 4 1 7 
22 
2 7 7 5 
. 8
? 
3 
3 
1 
11 
16 
1? 
69 
79 
4 Ι 
ai 
2 1 145 
13 0 3 8 
3 107 
2 853 
2 7 9 1 
2 54 
71 
Nederland 
VIANDE K 
/ KONSE 
4 3 2 7 
2 2 9 5 
9 8 9 4 
1 7 7 4 
32 B99 
6 
10 
29 2 
1 
55 
112 
12 
1 
116 
5 3 8 
2 
1 3 2 6 
. . 810 
51 
16 
105 
. 229 
11 
2 
2 
7 
13 
105 
8 
3 
106 
48 
130 
28 
6 
19 
1 
112 
7 
35 
45 
36 
26 
4 
ïf 92 
92 
109 
a 1 6 8 
39 2 6 0 
2 1 8 
16 
a 7 
157 
4 4 
31 
310 
2 8 6 
148 
2 6 7 
25 
72 
163 
2 
24 
81 
71 
29 
3 
i 3 6 6 
1 2 6 2 
136 
. . . 6 6 6 
655 
53 
4 
10 
1 
. . 1 
1 6 8 5 
. 12
19 
m 17 
117 
174 
7 
. 232 
2 4 7 
103 154 
18 2 8 9 
84 866 
74 8 7 9 
33 1 1 9 
9 9 8 7 
6 3 0 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
<VEN 
467 
183 
1 150 
49Ü 
449 
, . 4 
. 4 
345 
693 
1 
1 
2 
a 
. . . 2 3 3 7
16 
. 50 
2 
17 
7 
. . . . . . . 1
. 14
1 
a 
2 
. 1 7 9 1 
, . 42
4 
? 
6 
99 
20 
là 39 
4 
50 
128 
45 
162 
154 
. 48 
. . , 2
. 101 
1 
158 
4 
4 
1 
25 
3 
4 
. . . . 
9 154 
2 290 
6 865 
1 642 
1 485 
2 883 
50 
Italia 
70 7 
482 
151 
1 510 
63 
. . 64 
. 107 
4 1 6 
1C 
2 
2 
14 
10 
42 
31 
2 
2 
1 
. . 2
. 1 
2 
8 
. . . 1
i 
12 
¿3 
3 
389 
146 
60 5 
4 834 
2 850 
1 984 
l 247 
6 6 1 
129 
16 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0P1 or? 0 0 3 
004 
005 
022 
026 
0 2 8 
030 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 4 
0 4 6 
04B 
0 5 0 
052 
0 5 4 
062 
200 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
216 
2 2 0 
224 
2 2 9 
232 
2 3 6 
740 
2 4 4 
? 4 9 
2 5 6 
260 
2 6 4 
2 6 9 
272 
2 7 6 
2 8 0 
2 84 
2 8 8 
30 2 
3 0 6 
314 
3 1 8 
32? 
330 
334 
338 
362 
3 6 6 
370 
372 
378 
3 90 
4 00 
4 04 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 4 0 
452 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
472 
4 74 
4 7 8 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 4 
508 
512 
524 
6 0 0 
6 0 4 
608 
612 
616 
6 2 0 
624 
6 2 8 
632 
6 3 6 
6 4 3 
6 6 0 
664 
6 6 8 
6 8 0 
6 8 4 
692 
6 9 6 
7 0 0 
702 
706 
708 
728 
73? 
740 
800 
916 
918 
822 
950 
100C 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NURVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YUUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
. M A L I 
• H . V O L T A 
. N I G E R 
•TCHAD 
.SENEGAL 
GUIN.PORT 
GUINEE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
•DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
MAURICE 
MOZAMBICHI 
.MAOAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
.ST P . N I O 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONOUR.BR 
PANAMA 
H A I T I 
.GUADELOU 
. M A R T I N I O 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
T R I N I O . T O 
.ARUBA 
.CURACAO 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
.SURINAM 
•GUYANE F 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
MASC.OMAN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
LAOS 
V I E T N . S U O 
CAMBOOGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
• N .HEBRIO 
. C A L E O O N . 
.POLYN.FR 
SOUT.PROV 
M U N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
WERTE 
EWG­CEE 
14 
4 
3 
35 
3 
39 
2 
1 
1 
1 
1 
68 
1 
3 
199 
6 1 
137 
115 
42 
17 
2 
390 
514 
683 
332 
4 9 4 
9 5 3 
13 
43 
2 6 9 
2? 
171 
116 
4 7 0 
54 
24 
126 
7 4 3 
19 
4 4 7 
4 1 
119 
2 59 
3 7 9 
76 
1 1 9 
33 
187 
16 
67 
29 
15 
25 
4 0 
72 
2 4 9 
52 
24 
67 
57 
500 
8 1 
4 0 
6 1 
4 7 4 
322 
107 
4 0 9 
349 
3 6 9 
4 1 
10 
96 
35 
99 
253 
743 
4 1 
242 
399 
785 
42 
51 
26 
230 
86 
52 
8 8 1 
9 2 4 
343 
285 
37 
79 
166 
102 
52 
9 0 
2 70 
74 
32 
14 
10 
3 54 
085 
332 
1 1 1 
16 
4 6 
252 
2 3 6 
51 
43 
14 
96 
13 
139 
15 
28 
670 
10 
13 
30 
213 
9 4 9 
12 
155 
303 
205 
23 
779 
618 
0 8 9 
085 
4 6 4 
6 2 1 
317 
976 
94 8 
862 
France 
1 745 
178 
3 0 6 3 
924 
1 0 6 6 
8 
25 
126 
19 
102 
1 2 3 1 
39 
31 
22 
6 
2 3 8 
. 5 8 5 
4 1 
118 
8 
3 5 7 
30 
9 1 
24 
15 
2 
. 9 
13 
22 
30 
42 
81 
1 
18 
2 
9 
300 
60 
27 
40 
. 2 1 4 
97 
315 
28b 
213 
11 
4 
58 
23 
4 
113 
539 
17 
56 
1 0 7 3 
142 
13 
37 
15 
9 
4 8 
6 
4 1 1 
4 8 6 
170 
33 
7 
2 
13 
80 
38 
2 4 
149 
3 
29 
8 
8 
6 1 
308 
156 
6 
16 
1 
1 
4 
13 
35 
2 
7 
13 
. 8
28 
15 
10 
3 
4 
29 
8 4 1 
. 66 
96 
29 
23 
4 2 1 
3 2 3 
. 
18 0 7 8 
5 9 1 1 
12 1 6 7 
5 022 
2 620 
7 133 
1 809 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
4 7 3 3 
. 2 38R
19 199 
45 
2 6 9 0 
a 
1 
17 
1 
11 
7 
2 
13 
93 
17 
13 
56 
29 3 4 3 
26 3 6 5 
2 9 7 8 
2 7 7 4 
2 7 2 8 
2 04 
n­7 
Nederland 
BZT­NDB 
8 8 2 9 
2 2 1 3 
a 
12 2 1 9 
2 328 
35 3 7 3 
4 
14 
83 
1 
7 
1 3 1 
79 
18 
a 
1 1 6 
4 7 2 
13 
848 
a 
. a 
9 9 8 
43 
28 
. 120 
a 
62 
19 
2 
3 
10 
30 
168 
10 
6 
65 
35 
1 9 6 
19 
8 
2 1 
2 
1 0 7 
10 
55 
55 
55 
2 9 
6 
38 
12 
84 
140 
204 
4 
6 7 
67 1 6 9 
1 2 4 
2 9 
14 
9 
2 2 1 
33 
4 6 
4 7 0 
4 3 8 
163 
2 1 7 
2 7 
77 
153 
12 
14 
65 
1 2 1 
27 
3 
. 2 
182 
7 2 0 
42 
. . a 
2 5 1 
2 3 0 
37 
4 
7 
1 
. . 6
, 655 
. 10 
73 
179 
49 
12 
7 1 
195 
6 
a 
3 5 7 
295 
• 
138 2 6 7 
2 5 5 8 9 
112 6 7 8 
104 5 9 6 
35 7 0 3 
8 0 8 2 
8 8 6 
Deutschland 
(BR) 
1 6 . 0 2 
351 
228 
1 0 4 6 
a 
197 
653 
1 
3 
7 
1 
3 
2 6 4 
343 
2 
2 
. 4 
a 
1 
a 
a 
1 2 5 1 
15 
a 
a 
9 
2 
14 
5 
. . a 
. a 
a 
a 
a 
. 10 
1 
a 
4 
. 1 4 6 9 
a 
. 39 
3 
3 
a 
. a 
. 1
a 
a 
1 
4 
1 5 1 
22 
10 
35 
3 
. a 
1 
. . . 4 4 
, 6
. 111 
35 
134 
103 
a 
45 
. . . 2
. 84 
. 1 3 9 
. . . . , . 5
3 
, 19 
1 
3 
. . . • 
6 9 0 3 
1 8 2 2 
5 0 8 1 
1 4 8 2 
1 2 7 5 
2 3 4 6 
50 
VALEUR 
Italia 
4 7 7 
328 
7 1 
9 0 1 
a 
71 
a 
. 36
. 48 
4 8 3 
8 
3 
21 
4 9 
39 
3 
3 
2 
1 
1 1 1 
6 
4B0 
10 167 
3 0 8 9 
6 4 9 4 
1 7 7 7 
4 7 1 7 
1 4 4 3 
6 5 0 
183 
30 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung ΒΓΤ­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
aassement NDB : cf correspondance HDB­CST ι fin de volume. 
24 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 4 
2 0 0 
204 
208 
2 1 2 
2 1 6 
220 
2 2 8 
2 3 2 
23 6 
240 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 2 
2 5 6 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
302 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 2 4 Hl IB 
3 4 2 6 
3 5 0 
352 
362 
3 6 6 
m 3 7 6 
ili 
4 2 4 
4 2 8 
432 
4 3 6 
45°2 
4 5 6 
45 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
480 
4 8 4 
48 θ 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
516 
6 0 0 
Β 6 2 4 
62 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
6Β4 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
706 
7 0 8 
7 1 2 
728 
7 3 2 
736 
7 4 0 
8 0 8 
818 
1 0 0 0 
MENGEN 
EWG­CEE 
4 4 5 2 
2 3 4 5 
France 
2 8 2 0 
5 
0 2 2 . 1 0 L A I T CONCE KONDENSMIC 
2 0 1 9 
1 1 2 2 6 
1 3 4 4 
53 340 
2 8 1 0 
10 3 0 2 
1 8 8 
4 1 6 6 
3 1 7 
96 
1 1 5 
1 9 4 5 
4 6 1 3 1 
32 
6 5 9 4 
9 512 
2 4 8 1 1 
2 6 0 7 
15 8 9 7 
7 0 
301 
393 
865 
3 8 8 
2 1 9 
1 1 5 6 0 
3 0 1 
810 
2 7 9 
2 6 6 9 
1 3 8 2 1 1 0 1 3 
8 5 7 0 
2 82 
7 4 6 
2 0 3 6 4 
1 6 2 8 
4 8 2 
4 0 5 
9 4 9 
1 2 0 5 
5 785 
4 6 
4 1 
6 1 
1 4 4 Ì 
4 8 
53 
6 6 8 
6 783 
3 1 6 
2 2 5 8 
ill 5 5 0 
2 4 2 8 
1 7 5 
3 4 9 
3 832 
1 8 0 
1 7 1 
2 T 6 
1 0 2 6 
5T 
1 7 6 6 
3 8 5 6 
1 8 5 5 
2 5 5 0 
6 0 
6 187 
3 7 2 7 
8 6 1 
1 7 3 0 
2 2 3 
5 4 9 
5 9 0 8 
7 7 6 
6 3 4 
5 6 9 2 
3 6 4 
9 6 8 
2 149 
3 4 1 3 
4 8 4 
30B 
6 9 
3 0 7 
5 9 4 
8 243 
3 6 2 6 
1 8 1 7 
1 3 8 6 
242 
5 5 5 4 
4 7 4 8 
T?7 
15 3 7 9 
2 1 8 6 9 
189 
3 7 8 6 
2 0 7 7 
2 6 7 
2 4 6 0 
5 1 141 
1 5 9 
178 
2 6 2 
1 3 9 1 
2 0 4 4 6 
1 8 3 7 
122 
4 9 1 106 
147 
82 
8 6 1 9 
883 
6 
. 1 5 0 
. . . 13 2 9 3 3 2 
a 
2 5 7 2 
2 2 9 4 0 
1 6 3 6 
175 
, 115 2 0 1 
68 'Sì 6 6 7 4 
a 
. 2 3 7 
a 
4 8 1 5 
83 
4 1 9 
1 
548 
29 
2 1 4 
93 
. 1 
. a 31 
. 2 
issi 
1 1 9 
., 5 
. a . a . . . 1 
1 5 1 9 
1 878 
a 
3 
2 9 
. a . . 27 2 9 4 
6 0 3 
4 
15 
8 8 3 
151 
163 
22 
123 
2 
3 
4 3 0 
8 868 
4 8 5 
36 
2 2 5 6 
. . 566 . 1 89 
318 
17 
89 4 5 6 
TONNE 
Belg.­Lux. 
1 
U R E L I Q . 
CH 
10 
a 
1 
25 
18 
3 
72 
5 
4 
1 
i 
3 i 1 1 8 9 
. a 5 6 7 
54 
. a 
a 
1 
5 
. 17 
1,1 48 
10 
138 
1 
1 
. 4 
42 
2 
39 
198 
138 
2 8 4 9 
Nederland 
1 6 3 0 
­
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 1 0 3 2 .A .AOM 
2 340 . 1 0 4 0 CLASSE 3 
OU PATEUX 
1 6 6 7 
8 4 5 6 
. 4 4 6 4 1 1 7 1 8 
1 0 2 7 9 
1 3 1 
3 9 97 
3 1 7 
77 
1 0 3 
1 8 0 2 
3 0 0 4 2 
, 6 4 5 8 6 8 7 9 
1 8 6 9 
9 7 1 
8 3 3 5 
6 9 
186 
170 
7 8 9 
2 8 0 
1 9 0 3 1 6 6 
2 8 1 
810 
42 
2 2 5 8 
1 2 1 3 
6 1 5 4 
8 5 1 5 
1 8 4 
3 2 0 
19 8 4 4 
1 052 
4 5 2 
39B 
7 2 3 
1 1 0 7 
5 0 2 5 
3 8 
36 
Τ? 
1 3 4 T 
4 6 
53 
6 6 6 6 Ili in 
2 5 2 
134 
5 6 1 
5 4 9 
5 9 5 
170 
3 4 9 
2 8 7 0 
120 
1 7 1 
2 7 4 
1 0 1 9 
56 
1 3 9 6 
3 5 0 2 
3 1 5 
6 7 2 
4 3 
5 5 5 0 
2 373 
8 4 1 
1 4 5 6 
2 2 2 
5 4 8 
3 7 1 0 
7 4 5 
3 4 0 
4 9 1 0 
3 6 4 
9 3 3 
1 9 2 2 
2 3 9 4 
3 2 2 
145 
6 9 
2 84 
2 8 0 
7 8 9 3 
3 2 1 3 
1 8 0 3 
1 3 7 1 
4 3 0 4 
2 4 2 
5 2 5 7 
4 7 3 0 
2 5 7 
6 5 1 1 
1 9 3 5 5 
1 5 3 
1 5 2 9 
2 0 7 5 
2 6 7 
2 4 2 0 
4 1 2 0 4 
159 
175 
163 
7 7 3 
17 4 9 0 
9 9 8 
105 
3 5 7 163 
3 3 0 12 0 0 1 FRANCE 
2 6 2 3 . 0 0 2 B E L G . L U X . 
1 2 6 1 
5 
2 0 9 
17 
η a 
1 
12 
143 
2 7 9 6 
a 
132 
6 1 
. 7 3871 
. 2 0 8 
5 
1 7 2 0 
20 
a 
a 
4 1 1 
169 
4 4 
55 
12 
7 
519 
25 
a , 
7 
12 
5 
6 8 8 
2 
1 
, . 67 2 
. ' i 
3 
6 4 4 
, . 3 9 5 6 
_ 2 7 
3 6 4 
3 5 4 
4 
4 4 Ì 
1 2 7 7 
10 
1 3 6 
a 
2 198 
a . 
a 
1 7 9 
zìi 94 
1 1 
a 
. a 1 9 1 
348 
4 1 0 
14 
15 
167 
2 9 5 
18 
l 
2 0 2 9 
a 
a 
2 
a 
40 
8 773 
. a 10 
6 1 8 
2 5 0 0 
839 
• 
0 0 3 PAYS­BAS 
> 0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 4 6 MALTE 
0 5 0 GRECE 
0 5 4 EUROPE NO 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
20B . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
228 .MAURITAN 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 5 2 GAMBIE 
2 5 6 GUI N.PORT 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRALEO 
2 6 8 L I B E R I A 
272 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 0 G U I N . E S P . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 2 4 .RWANDA 
3 2 8 .BURUNDI 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 
3 4 2 .SOMALIA 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
352 TANZANIE 
3 6 2 MAURICE 
3 6 6 MO Ζ AM 81 OU 
3 7 0 .MA DA ÇA SC 
3 7 2 .REUNION 
3 7 6 .ÇOMORES 
3 7 8 ZAMBIE 
3 8 6 MALAWI 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 8 . S T P . M I O 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 HONOUR.BR 
4 2 4 HONDURAS 
4 2 8 SALVAOOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I O 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 4 .ARUBA 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 GUYANE BR 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
1 5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
60B SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 KATAR 
6 4 8 MA SC.OMAN 
6 5 2 YEMEN 
6 5 6 ARAB.SUD 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 7 6 BIRMANIE 
6 8 0 THAILANDE 
6 8 4 LAOS 
6 9 6 CAMBODGE 
TOO INDONESIE 
702 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
70S P H I L I P P I N 
7 1 2 TIMOR,MAC 
7 2 8 COREE SUD 
732 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 8 OCEAN.USA 8 1 8 .CALEOON. 
4 1 563 75 1 0 0 0 M O N D E 
WERTE 
EWG­CEE 
4 8 3 9 
1 2 6 4 
7 0 2 
4 145 
4 3 3 
19 3 0 1 
3 2 6 
2 6 8 6 
48 
9 8 3 
82 
23 
31 
5 5 0 
13 9 4 1 
14 
1 7 6 7 
2 8 5 5 
6 0 9 3 
B61 
4 9 5 4 
19 
76 
118 
2 8 6 
124 
3 4 5 1 
9 4 
182 
86 
842 
4 0 9 
3 7 8 5 
2 7 3 6 
93 
2 6 1 
6 3 9 8 
5 5 1 
175 
1 0 9 
3 1 5 
3 6 8 
2 0 3 8 
1} 
2 . 
3 3 4 
15 
157 
1 7 1 9 
84 7 0 9 
1 7 1 3 
1 2 6 8 
2&? 
148 
6 1 8 
45 
99 
9R8 
50 
» 3 0 0 
13 
5 3 1 
1 0 9 7 
9 6 6 
1 2 0 3 
1 6 0 7 
9 9 4 
199 
4 1 1 
62 
180 
1 4 6 3 
2 0 7 
2 9 3 
1 3 2 7 
8 9 
243 
4 6 9 992 
165 
106 
19 
96 
151 
2 4 2 7 
1 140 
5 2 1 
3 9 3 
1 2 4 8 
6 0 
1 4 0 4 
9 2 9 
147 
2 B39 
6 2 1 7 
5 1 
1 1 1 6 
5 6 8 
93 
6 7 1 
12 4 2 7 
4 4 
48 
59 
3 3 5 
5 3 1 0 
5 3 1 
31 
143 2 1 8 
France 
2 5 5 9 
10 
a 
88 
26 
2 7 6 9 
3 6 7 
5 
. 62 . , . a 4 2 8 0 
14 
. 9 0 5 5 5 7 2 
5 6 1 
38 
. 28 55 
2 2 
32 
9 
2 0 1 8 
. . 74 . . 1 6 4 8 . l i ) 
. 195 11 
û , a . a 
a 
7 . . . " 
i #6 
«6 
a 
. 2 
a 
a 
a 
. . a . 1
856 
9 6 1 
a 
1 
7 
. . . . a 5 
152 
îoo . 1 3 
253 
4 9 
52 
a 
10 
27 
. 1 . , . . a . 6 1 l 5 3 5 
9 2 
λ 
757 
. a 182 
i 
19 
. 55 . 5 
26 925 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
1 
• 
3 
a 
1 
10 
23 
3 
2 
3 2Ò 
„ 
149 
16 
a 
. a . 2 
a 
5 . 3 57 
13 
3 
42 
10 
15 
46 
34 
79? 
Nederland 
2 2 7 7 
• BZT­NDB 
5 4 4 
3 1 8 0 
. 16 4 3 9 3 5 0 
2 6 7 9 
34 
9 1 7 
82 
18 
29 
5 1 7 
9 092 
a 
1 7 3 4 
1 9 3 7 lo8 2 6 6 2 
19 
4 8 
57 
2 6 3 
91 
1 0 0 Í 
18β ! 
12 
740 
2 m 
2 7 2 2 
1 0 Í 
6 2 7 2 
m 107 
m 1 8 3 1 
R 
9 
13 
B{ 1 
Iff 
131 
1 4 8 
150 
43 
99 
7 4 2 
i? 41 4 3 2 
1 0 3 3 104 
242 
12 
1 4 4 7 
6 2 5 
194 
343 6 2 
180 
9 0 9 
2 3 5 
4 2 1 
7 0 7 
110 
i l 
96 
8 4 
2 332 
1 0 4 1 
5 1 8 
3 9 0 
1 2 0 7 
6 0 1 32C 
9 2 5 
7 1 l 3 0 4 
5 6 6 5 
3?? 
568 
93 
6 6 2 
10 0 7 3 
4 4 
46 
39 
188 4 5 3 4 
2 7 6 
26 
1 0 4 4 7 6 
Tab 2 
VALEUR 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
2 
1 2 5 3 l 
0 4 . 0 2 A 
1 3 0 25 
8 7 7 4 0 6 
8 
1 0 9 
14 
3 3 
5 6 9 
Û 
2 2 5 4 
4 3 3 
102 
H 3 
2 
126 
7 
a 
2 
1 
1 
1 8 4 
a 
a 
a 
* I T 
a 
a 
a 
* 
i 
i 
1 4 8 
β 97 
1 
a 
a 
2 
a 
96 
6 4 
1 
a 
I O Î 3 4 9 
2 
2 6 
. 5 5 4 . 36 
. 6 45 , 
2 2 
6 
. . a 40 
95 
9 8 
3 
3 
4 1 
. 7 5 4 
. a 4 6 0 
β 
. . . . 9 2 126 
a 
. 147 
6 8 7 
2 5 5 
• 
3 
11 0 2 3 112 
(*) Sieht Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Endt dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
25 
Januar-Deze m ber — 1969 — Janvier-Décembre export Tab. 2 
Schlund 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
lo°lî 
m 
o°!î 
Sil? 
C S T 
tø 
m 
420 424 428 432 436 
vå 
456 458 462 464 468 474 47 8 484 488 492 496 500 504 50 8 512 516 600 604 60S 612 616 620 624 62 8 632 636 640 644 648 652 656 66Ü 664 668 676 680 684 692 696 700 702 706 70 8 712 
354S 
9 731 79 725 13 569 
66 154 
H-ïf 
36 813 222 
57Ï 90 174 
2 07 34 930 725 
1 
27 
4 
237 
70 2 726 386 
191 
37 
il 
535 
Û 
892 39 55 
lì 
27 
3 
3 669 
707 56 122 
18 81 
6 46 10 
413 
50 
1 762 842 319 
5 
68 
124 
If 
128 
20 
2 9 6 
11 
8 0 1 
3 5 5 
5 0 
5 0 4 
2 468 
Ή 
188 
83 
1 080 
428 
9 4 1 
, 2 0 
340 
6 4 7 
7 403 
4 1 4 
17 
1Í7 
119 
298 
193 
135 
62 
2 326 T?i 1 033 1 8 1 
5 3 0 
420 2 657 
1 843 35 
4 0 
2 1 1 
23 
2 2 5 
243 
22 
831 
68 
169 
29 
4 767 18 
2 931 2 7 9 
1 014 
3 209 5 1 
166 
4 2 1 
6 
1 
. . . . . a 
1 
405 
9 2 9 
. . , a 
. . . 28
a 
9 
a 
, . 1
1 033 
2l 
21 
66 
3 704 13 
. 
1 
799 
5 
10 
„ 
a 
. 4 
a 
, . 2
. 2 
2 2 6 
2 
10 
. 'H 18 
a 
1 
144 
79 
20 
4 
63 
7 
5 
5 
. 4 
6 
1 
4 
. 1
10 
3 
16 
22 
1 
6 
. 8
56 481 
300 681 
47 621 
14 763 
253 058 
21 162 
8 259 
2 
4 423 
37 139 
3 766 
116 
33 374 
2 552 
217 
LAIT ENTIER / CREME 
TROCKENVOLLMILCH 
m 
53 
49 
129 
1 
'1 
1 
278 
388 
306 
113 
18 
188 
78 
9 55 
23 
12 
14 
115 
340 
645 
177 
412 
7 
3 
115 
281 
175 
14 
60 
442 
251 
612 
012 
177 
466 
413 
622 
938 
35 
35 
202 
tji 
243 
19 
76 8 
65 
153 
27 
041 
5 
90 5 
273 
014 
200 
51 
66 
9 
10 
534 
737 
404 
228 
2 82 
45 
27 
26 
6 
106 
162 
5 
121 
707 
1010 CEE 
t o ­o n EXTRA­CEE 020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
02 8 
030 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
058 
060 
066 
068 
200 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
232 
236 
240 
244 
248 
252 
256 
260 
264 
268 
272 
276 
280 
284 
288 
306 
314 
318 
322 
324 
328 
330 
334 
338 
350 
362 
3 66 
3 70 
372 
378 
400 
404 
416 
420 
424 
42 8 
432 
436 
440 
452 
456 
458 
462 
464 
468 
474 
478 
4 84 
488 
492 
496 
500 
504 
506 
512 
516 
600 
604 
608 
612 
616 
620 
624 
629 
632 
636 
640 
644 
648 
652 
656 
660 
664 
66 8 
676 
680 
694 
692 
696 
700 
702 
706 
708 
712 
25 407 
117 811 
19 081 
3 815 
98 721 
13 463 U 134 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. M A L I 
• H . V O L T A 
. N I G E R 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GAMBIE 
GUIN.PORT 
GUINEE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TUGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CENT R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RO 
.RWANDA 
.BURUNDI 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
OUGANDA 
MAURICE 
M0ZAMB1QU 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
WIN DUR. BR 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I O 
JAMAÏQUE INDES DCC 
.ARUBA .CURACAO 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
9 R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
MASC.OMAN 
YEMEN 
ARAB.SUD 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
B IRMANIE 
THAILANDE 
LAOS 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
T I MOR.MAC 
152 
2 0 2 3 
4 0 3 7 
9 8 8 9 
2 9 2 2 
197 
17 
I B 
174 
51 
14 
1 0 1 
2 7 
13 
1 185 
2 0 
19 
1 1 6 
19 
4 795 
1 1 2 8 
3 8 5 7 
4 8 5 
4 1 9 
5 3 4 
2 2 0 0 
180 
85 
46 
H O 
554 
11 
132 
U 
5 1 
45 
6 6 0 
39 
37 
83 
2 5 7 
6 5 2 
1 2 1 
96 
160 
3 1 2 
33 
38 
298 
273 
71 
10 
52 
4 1 
331 
6 1 0 
36 
12 
4 1 1 
2 5 9 
3 4 
4 0 5 
2 0 2 9 
8 4 
14 
157 
69 
8 7 1 
5 9 3 
1 1 3 6 
1 0 
100 
260 
52 5 
6 1 5 8 
276 
10 
45 
9 9 
59 
242 
129 
118 
4 2 
1 2 8 8 
1 9 0 
510 
B83 
152 
3 5 1 
3 6 2 2 0 7 5 
1 3 1 4 
2 4 
29 
141 
22 
193 
162 
14 
6 2 1 
3? 
135 
43 
7 2 6 3 
25 
2 2 2 7 
2 0 0 
7 7 2 
2 3 8 0 
38 
3 250 
23 575 
4 381 
68 
19 194 
5 663 
8 742 
104 
77 
130 
352 
1 
17 
2 
119 
63 
3 496 
375 
177 
51 
44 
38 
507 
624 
24 
81 
3 
55 9 
62 
84 
97 
43 
i 
3 
192 
609 
570 
1 124 
41 
5 
528 
14 
i 
13 
2 
48 
3 
5 696 
21 
14 
768 
330 
1 
433 
31 
53 
1 
143 
2 
4 
53 
9 
14 
37 
9 
3 
26 
3 
4 
4 
20 513 
83 963 
13 582 
3 721 
70 380 
7 121 
2 293 
1 
1 522 
9 501 
788 
25 
B 713 
648 
46 
BZT­NDB 04.02C 
587 
564 
28 
49 
17 
33 
4 
11 
4 
165 
20 
868 
327 
135 
20 
1 
1 
69 
26 
25 
64 
53 
1 502 
191 
392 
52 
16 
1 
1 
1 
10 
22 
9 
963 
19 
115 
19 
3 795 
738 
226 
79 
408 
533 
2 172 
3 
34 
2 
72 
27 
10 
131 
2 
51 
45 
36 
23 
13 
2 
234 
90 
59 
12 
63 
200 
7 
12 
228 
273 
8 
10 
48 
34 
139 
1 
36 
4 
1 
199 
32 
317 
1 903 
80 
14 
157 
65 
785 
23 
12 
10 
97 
260 
524 
6 015 
274 
6 
4 
97 
233 
115 
11 
42 
340 
190 
459 
970 
149 
324 
359 
2 045 
1 310 
24 
25 
135 
22 
142 
162 
12 
569 
31 
127 
40 
1 551 
4 
2 216 
197 
772 
2 373 
38 
417 
373 
150 
95 
11 
48 
108 
4 
87 
4 
31 
9 
84 
126 
4 
107 
33Î 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung ΒΓΤ­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes por produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance HDB­CST en fin de 
26 
Januar­Dezember — 1969 — 
Schlüssel 
Code 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
B 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
232 
2 4 8 
2 5 6 
2 7 2 
2 7 6 
289 
30 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 2 8 
3 7 0 
372 3 I 8 386 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 6 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 8 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
52 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
652 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10Ô0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 3 6 
MENGEN 
EWG­CEE 
1 2 0 
6 4 7 
1 2 1 
5 2 
8 
95 171 
24 6 9 8 
7 0 4 7 2 
3 7 6 8 
1 0 2 6 
66 4 2 6 
3 8 3 7 
6 1 5 1 
2 82 
0 2 2 . 2 2 * L 
3 0 3 3 
15 9 9 5 
1 7 5 846 
3 2 9 9 5 
170 4 6 7 
5 5 6 0 
2 7 9 
2 8 4 
1 5 3 3 
1 4 3 2 
9 6 
2 8 6 
23 8 1 9 
1 6 2 
1 5 3 
9 3 7 
1 4 
6 0 8 8 
6 2 0 
8 5 0 0 
1 6 4 
3 0 8 
2 9 8 7 
3 2 0 
1 2 3 
1 7 1 8 
4 8 3 
343 
145 
3 9 8 
6 8 5 Ψτ 3 815 
2 8 
7 0 
2 74 
4 0 
7 8 
9 5 4 
2 6 0 
4 7 
4 7 5 
1 8 3 
1 6 3 0 
8 8 
3 6 
5 9 
8 7 1 
149 
2 0 8 
9 0 
1 2 3 
3 3 6 
7 8 8 
1 2 1 0 
1 2 4 
1 3 8 
1 7 
8 1 8 
5 3 
1 6 8 0 
1 2 0 
4 5 3 
1 3 7 
1 8 6 
1 6 6 
1 6 7 
2 0 3 
4 2 2 1 
1 1 1 
8 8 
7 0 1 
2 60 
1 7 8 
3 3 1 5 
2 3 9 
1 6 9 
8 3 
4 6 2 
19 6 2 1 
1 0 3 8 
1 1 
5 0 3 1 7 1 
3 9 8 3 3 6 
1 0 4 835 
54 9 1 2 
9 4 7 0 
34 7 0 7 
1 8 0 9 
4 9 2 7 
15 2 1 2 
Janvier­Décembre 
France 
2 7 
1 3 
1 3 
1 2 
2 
4 
. . 5 1 
7 
2 3 6 
9 9 5 
2 4 1 
3 6 0 
3 2 
8 7 0 
6 R 5 
5 9 9 
1 1 
Belg 
1 0 
4 
5 
1 
4 
TONNE 
­Lux. 
1 2 0 
2 1 
­
3 4 7 
4 3 8 
9 0 9 
6 1 5 
2 2 7 
2 4 3 
2 4 2 
3 5 1 
5 2 
A I T ECREME SOLIDE ROCKENNAGERMILCH 
4 
7 3 
2 6 
1 2 9 
3 
2 
5 
8 
1 3 
2 7 1 
2 3 3 
3 8 
2 1 
4 
3 
1 
1 3 
0 2 2 . 3 0 * L A I T 
MILCH 
1 4 0 2 
1 2 7 0 
5 1 7 2 1 
9 8 4 9 8 
48 268 
3 9 5 
16 4 9 4 
5 8 
4 1 
1 6 
4 9 4 
2 9 9 
5 6 9 
2 0 7 
3 2 2 
. . 4 0 0 
7 5 7 
7 
5 5 
7 7 6 
6 5 
9 4 
. 1 4 
1 4 0 
5 0 Ó 
1 4 
3 1 
8 3 
6 4 
1 2 0 
a 
. . 6 8 
3 7 9 
„ 2 9 8 
. 2 0 
2 7 
1 0 
1 
7 7 
9 5 2 
1 0 
5 
107 
2 0 8 
, . . . 1 8 6 . a 
1 4 
6 7 0 
. . . 1 0 0 
4 4 
1 3 
2 5 
. 1 . 3 
. . . . . . . 5 7 0 . 1 1 
9 0 4 
5 6 9 
3 3 5 
0 7 6 
5 4 2 
6 1 9 
9 1 4 
3 8 0 
6 4 0 
5 9 
1 
7 
1 
4 
5 
9 3 
6 0 
2 3 
1 4 
1 
9 
ET CREME 
UND 
6 7 3 
. 6 9 7 9 9 9 
3 9 1 
4 9 3 
RAHM 
2 2 
5 
2 7 7 
3 7 7 
VA 
2 5 1 
9 3 2 
4 6 
1 3 
. . . . a 
1 2 4 
2 5 7 
6 2 6 
2 
1 
. . . . 1 0 
9 
1 8 
5 7 
4 0 
. . 2 . 9 
a 
, a . a 
1 8 
. 
2 7 
. , , . 3 , 2 . 5 9 5 
1 2 0 
2 0 
3 
1 0 7 
2 0 
5 0 0 
. . 8 9 
4 6 
. 2 5 
1 3 0 
2 0 0 
1 7 
2 3 
2 2 
1 6 8 
3 
1 2 
3 0 
. . 2 2 3 
a ­
9 1 6 
8 1 7 
0 9 9 
5 0 0 
2 5 5 
5 9 5 
2 7 6 
6 5 1 
• 
Nederland 
5 1 
2 
4 9 
1 
4 7 
1 
2 
4 
5 
4 
9 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
5 2 
1 6 
3 5 
1 3 
1 
2 0 
2 
3E L A I T , 
, F R I S C H 
2 4 
. 7 6 7 
6 0 1 
. . ' 
3 4 
6 4 7 
1 0 0 
1 
1 
7 5 1 
5 3 6 
2 1 4 
2 05 
2 0 5 
7 9 2 
9 0 7 
2 0 1 
2 1 9 
5 1 5 
8 8 1 
. 525 
005 9 4 5 
8 5 
2 4 7 
2 1 3 
2 0 1 
2 0 
2 3 1 
4 9 5 
5 1 
5 
9 3 7 
3 4 7 
6 2 0 
2 6 
1 9 
265 
2 52 
. 7 1 8 
4 7 9 
3 4 3 
7 7 
9 
6 7 6 
1 3 
7 4 6 
1 
5 9 
5 5 
2 1 
1 
2 
2 5 0 
4 7 
4 7 5 
a 
6 3 0 
. 9 
5 9 
8 6 4 
4 2 
. 1 2 3 
3 3 3 
7 8 8 
3 0 1 
4 
1 1 8 
. 2 1 
3 3 
1 7 5 
. 3 5 3 
4 
1 2 7 
1 4 1 
1 4 2 
7 3 
9 4 
6 2 
7 0 1 
2 3 8 
1 0 
9 7 5 
2 2 7 
1 3 9 
9 3 
4 6 2 
7 2 8 
0 3 B 
• 21 8 
9 2 5 
2 9 3 
0 9 0 
9 4 2 
6 4 2 
6 1 4 
8 9 2 
9 7 1 
F R A 
4 2 6 
5 96 
. 2 09 
1 
4 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
5 
3 
2 
1 
6 
4 3 
3 6 
3 
1 
9 4 
9 6 
ì 1 
1 
S 
2 9 
6 
7 3 9 
6 9 5 
0 53 
5 7 7 
ÜB . . • 
1 6 1 
6 1 9 
1 7 0 
9 53 
4 2 
1 9 0 
3 7 
9 2 0 
4 6 7 
6 9 
6 1 6 
4 ï 
6θΊ 
ιό 
0 0 9 
1 6 5 
8 8 
8 7 
1 2 8 
2 0 
1 2 0 
2 0 
3 3 7 
1 0 Õ 
9 9 0 
9 0 3 
0 8 7 
6 4 6 
7 2 4 
9 3 9 
5 
1 1 
6 0 1 
9 4 2 
1 
9 5 4 
. 3 69 
i 
Italia 
e x p i 
BEST 
OES 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
B I B 
8 2 2 
99 1 0 0 0 
44 1 0 1 0 
55 1 0 1 1 
11 1 0 2 0 
9 1021 
4 4 1 0 3 0 
3 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 1 0 4 0 
80 0 0 1 
1 0 0 2 
0 0 3 
4 0 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
Γ 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
) 2 0 8 ! 
1 4 
1 2 
2 
1 
1 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 4 8 
2 5 6 
2 7 2 
2 76 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
1ÎS iii 3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 6 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 8 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 B 
7 3 2 
7 3 6 
8 1 8 
) 1 0 0 0 
! 1 0 1 0 
1 0 1 1 
3 1 0 2 0 
1 0 2 1 
3 1 0 3 0 
1 0 3 1 
3 1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
I 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
9 rs, 
IMMUNG 
ΠΝΑΤΙΟΝ 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
•CALEOON. 
.POLYN.FR 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURI TAN 
. M A L I 
.SENEGAL 
GUIN .PORT 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGO RO 
.BURUNDI 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
MALAWI 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
SALVADOR 
COSTA R IC 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
INDES OCC 
.ARUBA 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
.SURINAM 
.GUYANE F 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
YEMFN 
ARAB.SUD 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
FORMOSE 
.CALEDON. 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
WERTE 
EWG­CEE 
7 6 
1 9 
5 7 
2 
5 4 
3 
7 
4 
6 6 
5? 
1 
3 
2 
1 5 7 
1 3 9 
1 8 
8 
1 
7 
1 
1 
1 
1 » 
5 
2 
2 1 
5 6 5 
8 1 
9 7 
1 0 
2 7 1 
0 2 2 
2 4 9 
2 4 4 
4 7 3 
8 2 3 
5 1 1 
2 1 8 
1 3 0 
6 7 4 
2 8 1 
30 5 
4 3 3 
1 2 8 
0 2 9 
5 2 
9 2 
2 1 2 
4 3 9 
3 2 
4 0 
5 1 4 
3 6 
7 7 
Ψτ 
3 8 1 
8 5 
7 1 2 
4 5 
9 4 
5 6 3 
9 1 
2 8 
3 1 2 
1 3 9 
5 7 
7 9 
1 9 2 
1 0 9 
1 1 7 
1 6 
6 6 3 
Yo 8 2 
1 4 
3 2 
5 1 7 
6 6 
1 0 
1 2 2 
3 3 
3 0 2 
1 5 
1 4 
1 2 
1 3 5 
8 6 
1 1 1 
1 5 
2 7 
9 5 
2 5 7 
3 1 2 
3 1 
7 9 
1 0 
1 ? 5 
1 7 
3 5 4 
2 5 
1 5 9 
3 7 
6 9 
4 4 
3 3 
4 7 
6 1 ? 
4 9 
4 0 
1 7 0 
1 2 7 
3 6 
4 9 9 
4 0 
3 1 
1 3 
1 9 6 
9 2 8 
1 5 6 
1 2 
0 6 ? 
9 7 0 
1 9 1 
9 5 7 
895 6 5 1 
6 5 2 
4 4 4 
6 3 0 
?<.<. 
6 9 2 
2 16 
0 7 7 
6 9 7 
9 0 
0 2 5 
France 
2 6 
1 0 
1 5 
1 5 
2 
5 
1 
2 6 
4 2 
1 
9 7 
9 1 
6 
I 
1 
1 
5 
4 
2 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
9 6 
1 0 
3 2 1 5 
6 6 2 3 
6 5 8 2 
1 7 1 
2 0 
4 8 2 2 
5 87 
9 8 5 
5 
3 5 2 
3 7 4 23 
2 8 3 
3 2 8 
6 7 7 
4 8 
3 2 3 
'. 1 3 4 7 4 1 
1 7 
6 5 
1 7 
6 8 
7 1 2 
1 1 
3 1 
1° 4 4 
7 8 
6 4 
1 7 7 
1 0 7 
5 
1 7 
7 
3 
5 1 6 
1 0 
6 
1 1 
? 
ι 
1 0 
1 ' 
1« 
1 
1 
. . ; 
9 9 
1 . 
7 1 ( 
3 3 ( 
3 7 
4 7 ' 
0 1 , 
5 0 
4 4 
7 4 
3 9 
1 4 
37< 
9 6 f 
Τ 
0 ? 
r L 
Γ 
1 
) 28 
2 3 
I 4 
2 
> 1 
r 
I 1 
ι j 
2 1 
IÕ 
• 
9 O 0 
1 3 3 
8 0 7 
7 1 2 
1 0 3 
0 7 4 
1 4 3 
1 6 3 
2 1 
9 3 
4 2 2 
3 3 8 
1 0 9 
2 3 6 
1 
3 1 3 
9 
4 
2 9 
5 0 
1 4 4 
1 
2 
3 
5 
1 6 
9 
5 4 
1 3 9 
3 0 
4 
1 
15 
4 
2 8 4 
. 2 0 
1 2 
5 
2 7 
6 06 
1 ? 
9 
a 
1 2 
3 ? 
1 
3 
6 
. . 9 1 3 . • 
0 1 5 
9 6 2 
0 5 2 
4 B 5 
7 3 7 
5 6 7 
7 ? 
1 4 9 
• 
a 
. 1 9 3 0 7 " 
. . ' 
Nederland 
3 9 
2 
3 7 
1 
3 6 
1 
B Z T ­
1 
9 
2 
6 
? 
4 
B Z T ­
6 
5 6 Í 
7C 
1 
6 6 6 
1 3 E 
5 2 9 
oa: 8 3 
2 9 3 
7 7 1 
0 7 C 
1 5 3 
i|DB 
3 4 1 
6 9 2 
a 
946 69F 
1 6 3 
3 ? 
9 7 
ze 
3 5 
e 
2 1 
3 8 4 
1 Γ 
1 
2 1 5 
5 5 
8 5 
! 1 1 
3 9 0 
4 2 
3 1 2 
1 3 t 
5 7 
1 4 
3 1 0 6 
4 
a 
4 1 « 
. 1 3 
2 7 
e . 1 
5 6 
1 0 
1 2 2 
a 
3 0 2 
. 7 
1 3 4 
1 9 
. 2 1 
8 4 
2 5 7 
1 2 3 
1 
2 4 
. 4 
1 3 
6 9 
1 4 * 
4 9 
2 9 
7 9 
2 0 
3 7 
2 9 
1 7 0 
1 1 5 
4 
4 3 1 
3 7 
?! 
1 3 156 
114 
1 5 6 
1 3 1 
5 7 3 
5 5 9 
2 3 1 
3 7 5 
1 8 ' 
1 1 7 
5 4 9 
1 4 2 
MDB 
1 4 2 
5 4 4 
. 61 t. 1 
Deutschland 
(BR) 
4 
2 
1 
1 2 8 
94 9 
1 8 0 
2 6 4 
2 5 6 
9 1 6 
. • 
0 4 . 0 2 0 
2 
1 6 
1 1 
3 1 
3 0 
1 
0 4 . 0 1 
1 
6 4 
? 4 5 
5 0 9 
9 9 3 
3 
1 9 
1 0 
1 3 6 
6 6 
¿ 2 
3 4 3 
1 4 5 
2 3 0 
? 9 
1 5 
1 4 
2 3 
7 5 
5 6 
1 4 
9 9 3 
9 1 1 
1 7 2 
6 4 9 
7 5 6 
3 7 8 
1 
? 
1 4 b 
9 7 
1 
0 4 1 
a 
7 3 7 
. 
Tab. 2 
VALEUR 
lulla 
1 6 6 
9 1 
7 5 
1 5 
1 1 
5 9 
4 
i 
1 7 0 
2 
1 6 
1 5 
2 : 
i 
2 2 3 
1 8 9 
3 6 
1 7 
1 5 
1 6 
1 
8 
• 
5 . . 2 . . * 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Endt dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre export 
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Tab. 2 
SchlUssel 
Coat 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 5 4 
208 
216 
2 2 8 
2 4 8 
260 
2 6 4 
2 6 8 
272 
2 7 6 
2 8 0 2 8 4 
2 8 8 
30 2 
3 1 4 
318 
3 2 2 
33 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 6 
512 
6 3 2 
648 
7 0 2 
706 
818 
822 
9 5 0 
9 5 4 
1 0 0 0 
1010 
M 1 0 3 0 
mi 1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
002 
M 0 0 5 
0 2 2 olí ìl\ hi 03 8 
0 4 0 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 6 4 
200 
204 
20 8 
2 1 2 
2 1 6 
220 
224 
228 
232 2 3 6 
240 
2 4 4 
2 4 8 2 5 6 
260 
268 
272 
2 7 6 
280 
2 8 4 
28 8 
30 2 
3 0 6 
314 
318 
322 
330 
334 
3 3 8 
352 
362 
366 
370 
37 2 
378 
386 
4 0 0 
40 β 
4 1 2 
420 
4 4 0 
4 4 4 
4 5 8 
462 
4 6 4 
46 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
48 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 4 
MENGEN 
EWG­CEE 
2 8 9 7 
1 0 2 7 
96 
508 
4 8 5 6llü 2 2 1 
564 
94 151 
193 
9 4 1 
19? 
61 
44 
?3? 
722 
237 
171 56 
117 
6 1 0 
125 
117 
683 
133 
72 
64 
55 
97 
114 
155 
7 84 
2 94 9 9 7 
2 0 1 160 
93 8 3 8 
2 1 9 9 3 
19 8 2 9 
7 0 8 9 8 
2 6 4 9 
64 2 5 5 
7 
France 
997 
a . 4 8 5 63 0 1 5 
149 
543 
92 
, 895 
a 
53 
37 
20 
213 
236 
143 
1 
2? 
6 1 0 
125 
117 
57 
1 
. . 36 33 
. 23 
1 8 6 2 4 1 
101 2 5 9 
84 983 
18 3 6 7 
16 684 
66 592 
2 392 
64 0 1 5 
• 0 2 3 . 0 0 g r ø n 
844 
9 4 1 3 
2. m 4 0 808 
21 9 8 8 
55 
74 
123 
26 
56 
5 0 0 4 
222 
tø 6 2 9 
1 0 3 0 
1 3 3 4 
1 6 9 
2 3 6 
1 548 
7 8 1 
Β 4 6 8 
3 3 3 0 
1 545 
5 9 5 
1 1 2 9 
M 90 
31 
46 
75 
7 1 1 
146 
25 
65 
1 9 4 6 
174 
106 
71 
124 
2 7 8 
, 4 3 
154 
716 
33 
20 
93 
113 
56 
6 6 9 
720 
3 94 
442 
41 
94 0 
82 
1 3 3 5 
3 86 
502 
36 
3 3 6 
3 3 1 
701 
93 
41 
52 
199 
48 
72 
138 
130 
3 2 5 6 
4 503 
2 2 7 
10 848 29 6 3 1 
3 7 3 9 
4 1 
, . . . 4 0 9 , , 2 259 
a 
225 
. 2 3 6 1 3 0 5 
48 
7 588 
27 
1 382 
157 
. 6 0 75 
l i 69 
6 7 0 
. ?5 9 
1 825 
17 
30 
43 
, ??9 31 
128 
126 
178 
, 12 75 
. 17 . 6 5 1 3 9 9 
. . . 91 95 
a 
343 . 336 331 
4 1 
5 
30 . 6 . . a 1 3 0 
t 2 4 6 
TONNE 
Belg.­Lux. Nederland 
3 
76 
2 9 22C 
28 3 9 
821 
31 
3Ì 3 ' 
, 
761 
37 Ï 
3 45i 
2 884 
4 434 
1 ' 
2C 
. 2Ú 
1 0 9 ! 
198 
a 
2 
36 
30 
a 
. . . 2 1 1 371 
1 0 0 0 
a 
4 . . , . . . . 5 . . . 25 . . a 25 
5 
. , 425 2 
i 25 
. 46 3 
. . . 461 
. 5 
69 . . a 169 
5 
1 . 2 . 26 
a 
a 
356 
3 0 
7 9 
5 0 8 
, a 
1 9 8 1 
72 
16 
? 
151 
185 
45 
192 
6 
5 
2 1 2 
9 
2 ) 
■ι 21 
9 0 
. . . » 9 0132 
7 2 
63 
54 
61 
8 1 
3 9 5 0 9 
35 2 3 2 
4 2 7 7 
6 5 5 
22 
3 6 1 6 
2 0 2 
2 3 5 
7 
67 
2 8 3 1 
6 7 8 4 
9 1 4 
12 5 9 4 . 28 119 
6 
4 1 
9 7 8 
1 3 5 
47 
22 
1 0 0 0 
1 1 0 9 
1 6 9 . 43 4 8 9 
5 0 3 
2 303 
163 
4 2 0 
1 1 2 9 
104 ' i l . 6 5 
U 
146 
. 39 ai 72 
23 
99 
39 . 15 
i f f 
31 
9 
17 
88 
36 
6 0 0 
66 
5 
4 4 ? 
41 
329 
1 
1 240 
3 5 6 
90 
36 
a 
4 8 7 
70 
3 
52 
191 
48 
33 
139 
a 
I 4 5 8 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINAT/ON 
2 8 9 7 . 0 3 8 AUTRICHE 
1 
1 
. 3 
2 
2 
532 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 4 6 MALTE 
0 5 4 EUROPE NO 
2 0 8 .ALGERIE 
5 2 1 6 L I B Y F 
2 2 8 .MAURITAN 
2 4 8 .SENEGAL 
260 GUINEE 
2 6 4 SIERRALEO 
2 6 8 L I B E R I A 
272 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 84 .DAHOMEY 
288 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
314 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
. 3 3 8 . A F A R S ­ I S 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I O 
4 9 6 .GUYANE F 
512 C H I L I 
6 3 2 ARAB.SEDU 
6 4 8 MASC.OMAN 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
8 1 8 .CALEOON. 
822 ­ P O L Y N . F R 
155 3 SOUT.PROV 
9 5 4 DIVERS ND 
39 8 2 4 2 0 3 1 0 0 0 M O N D E 
36 2 6 6 12 1 0 1 0 CEE 
3 5 5 8 191 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
2 9 4 0 . 1 0 2 0 CLASSE 1 
2 9 2 3 . 1 0 2 1 AELE 
6 1 8 35 1 0 3 0 CLASSE 2 
21 . 1 0 3 1 .EAMA 
5 . 1032 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
10 . 0 0 1 FRANCE 
2 0 7 9 
2 28 
2 
7 379 
1 221 
26 
4 
. 15 2 522 
24 
. 11 312 
a 
a 
. a 2 0 0 
33 
a 
. . , 13 
, , , , . , . 1 2 
25 
. , r 5; 
2 ' 
150 
25 
13 
! 
1 0 6 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
) 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUFDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHF 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE NO 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L IBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 2 8 .MAURITAN 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 .N IGER 
2 4 4 .TCHAO 
2 4 8 .SENEGAL 
2 5 6 GUIN.PORT 
2 6 0 GUINEE 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
288 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 .CENTRAF. 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
322 .CONGO RO 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 
352 TANZANIE 
362 MAURICE 
366 MUZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
3 8 6 MALAWI 
4Ü0 ETATSUNIS 
4 0 8 . S T P .MIQ 
4 1 2 MEXIQUE 
4 2 0 HONDUR.BR 
4 4 0 PANAMA 
444 CANAL PAN 
4 5 8 .GUADELOU 
462 . M A R T I N I O 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 8 INDES OCC 
472 T R I N I O . T O 
4 7 4 .ARUBA 
47B .CURACAO 
4 9 0 COLOMBIE 
4 8 8 GUYANE BR 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
504 PEROU 
WERTE 
EWG­CEE 
6 5 6 
101 
19 
257 
57 
5 6 9 8 4 1 7 
55 
141 
17 
32 
39 
223 
4 1 
i 1 2 
57 
59 
52 
37 
18 
23 
103 
30 
24 
140 
2 7 
15 
13 
11 
25 
26 
77 
170 
3 1 8 2 7 
2 0 9 4 6 
10 882 
3 2 2 0 
2 7 7 2 
7 4 1 4 
6 4 0 
5 9 4 5 
1 
6 2 5 
11 891 
7 8 2 
33 6 1 5 
63 3 6 8 
14 0 1 2 
34 
34 
51 
11 
27 
2 3 0 8 
9 0 
68 
32 
2 8 7 
3 5 4 
5?8 
99 
117 
4 6 6 
4 6 4 
2 0 1 0 
1 4 1 6 
5 5 3 
460 
593 
56 
91 
48 
16 
26 
42 
335 
93 
16 
34 
9 9 1 
91 
55 
43 
58 
145 
19 
83 
95 
399 
25 
14 
45 
66 
30 
3 5 1 
3 7 9 
715 
210 
20 
534 
48 
686 
167 
246 
17 
675 
6 0 9 
323 
45 
21 
30 
117 
26 
34 
104 
2 3 4 
1 255 
France 
1 
98 
. . 57 5 6 9 8 
. 4 1 135 
17 . . 210 . 11 10 u 57 
52 
31 
1 
5 
103 
30 
24 
10 . . a 
a 
13 
8 
. 6 
19 2 6 1 
10 4 8 6 
8 7 7 6 
2 2 5 1 
2 1 0 5 
6 5 1 9 
581 
5 895 
• 
6 8 5 8 
9 4 
17 6 7 2 
45 955 
2 338 
26 
. . . . 2 2 9 
. 2 119 
. 103 . 117 374 
28 
1 810 
9 
4 6 7 
95 
. 3 1 4 0 
16 
22 
39 
3 1 6 
16 
6 
9 2 4 
9 
16 
26 
. 120 19 
73 
70 
100 
. 9 35 
9 
a 
339 
7 0 5 
. . . 48 49 
. 179 . 6 2 5 6 0 9 
2 1 
4 
15 
3 
. . . ?34 40 2 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
12 
164 
1 455 
1 2 7 1 
184 
7 
. 13 12 
. • 
5 2 1 
562 
5 7 1 2 
3 4 5 3 
1 9 3 7 
8 
7 
. 8 
a 
4 0 9 
80 
. 1 16 
15 
. . . . 143 94 
2 3 9 
2 
16 
i i 
227 
15 
23 
3 1 4 
27 
79 
i i 
152 
Nederland 
13 
16 
2 5 7 , . 4 0 9 14 
4 
. 32 39 
9 
4 1 
1 
1 
46 
2 
. 6 5 
18 
. . . 19 27 
15 
13 
11 
12 
18 
. ­8 3 6 0 
7 3 0 5 
1 0 5 5 
3 0 3 
10 
7 5 1 
4 1 
50 
1 
RZT­NOB 
8T 
1 3 1 2 
10 1 9 6 
1 392 
9 146 . 14 5 1 
3 
20 
4 1 5 
6 8 
73 
10 
339 
4 ? 5 
89 
15 
778 
106 
1 1 6 8 
86 
353 
593 
56 
6 0 
8 
3 
2 
6 
93 
. 21 30 
90 
37 
15 
4 7 
21 
10 
15 
68 
24 
5 
10 
51 
19 
3 1 7 
40 
10 
210 
20 
159 
6 3 9 
151 
4 1 
17 
a 
222 
39 
2 
30 
113 
76 
19 
104 
. 6?2 
VALEUR 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
6 5 5 
. , 2 
11 
. 77 
• 2 6 5 9 92 
1 8 7 8 6 
7B1 86 
6 5 9 
6 5 7 
122 9 
6 
, , • 3 4 . 0 3 
17 
3 7 2 1 
1 2 6 
35 
12 5 6 8 
591 
i 3 : 
a . 
. 7 l 2 5 5 
10 
6 . 
142 
. . , . , 77 
15 
a . . B 2 
. , . , . , , 1 1 
11 
a 
7 
27 
2 
2 
2 
. . 2 
li 
62 
13 
79 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BIT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement HDB : cf correspondance HDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezembe 
Schlüssel 
Code 
5 0 8 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
60 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 8 
6 7 2 
6 8 0 
6 8 4 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 1 2 
8 1 8 
8 2 2 
9 5 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 0 
S*2 ht 0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
2 0 0 
?8S iti I2* 
2 2 8 2 3 2 2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 6 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
32 2 
3 2 4 
32 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
42 8 
4 3 6 
4 4 0 
452 
4 5 6 
45 8 
4 6 2 
4 6 4 
— 1969 ­
MENGEN 
EWG­CEE 
4 
1 
2 
4 
1 5 5 
7 2 
8 2 
3 2 
27 
48 5 
. 5 
1 
0 2 4 
2 1 
ι 3 9 
7 
I0¿ 
2 3 
3 
lì 
1 
2 
3 
1 
3 
1 
1 
1 8 
4 
1 
1 4 0 
1 2 9 
2 1 9 
8 9 9 
3 0 9 
4 2 4 
1 7 2 
8 9 
6 2 
4 6 1 
5 8 
1 5 0 
5 4 
6 2 
1 0 0 
3 7 
1 5 9 
3 0 
2 2 8 
3 1 
7 6 
2 5 
Ài 3 5 5 
3 4 8 
7 6 
5 9 8 
3 5 5 
4 5 
1 7 1 
1 8 5 
8 7 
7 5 7 
9 9 6 
7 6 1 
1 8 9 
6 0 1 
9 2 5 
3 0 7 
4 5 1 
5 5 9 
. 0 0 FU Kl 
2 4 9 
7 1 1 
2 9 2 
5 9 0 
2 4 0 
6 6 
8 5 
3 0 2 
3 6 
8 9 5 
0 3 3 
803 
1 5 9 
9 0 2 
1 0 3 
6 5 7 
7 0 0 
1 4 0 
3 9 4 
7 9 
6 1 0 
9 0 2 
3 9 0 
3 2 5 
2 8 2 
4 3 
3 5 
2 3 
2 7 
6 9 
9 9 
5 6 1 
3 1 
2 1 
5 0 
3 1 
5 3 6 
3 2 
8 3 
6 2 
3 8 
2 4 5 
6 9 
1 8 0 
196 
535 1 5 
2 9 
3 4 
4 1 
1 1 0 
3 6 
5 
1 4 
4 7 
3 54 
3 9 3 
5 0 4 
β 
4 4 0 
1 9 3 
2 2 9 
5 5 9 
2 0 
2 8 7 
2 5 
4 5 5 
9 
4 6 
3 4 3 
1 1 3 
1 0 5 
4 8 2 
7 0 0 
H O 
Janvier­Décembre 
France 
1 
7 1 
4 5 
2 5 
4 
4 
19 
4 
1 
1 
a 
1 5 6 
1 3 4 
5 2 0 
0 6 6 
3 2 
. 3 
1 1 
. 6 
6 
3 
1 
a 
1 
. a 
4 4 
3 1 
6 6 
2 4 
9 
3 9 6 
1 9 
2 8 5 
6 
a 
3 2 
. 5 8 
1 4 2 
• 
0 7 5 
2 0 9 
8 6 6 
9 2 1 
148 
6 39 
1 9 0 
5 8 3 
3 0 6 
Belt 
2 
1 9 
7 
1 1 
6 
\ 
1 
TONNE 
.­Lux. 
4 4 
1 7 1 
1 
2 0 7 
a 
1 
. . J 
. 4 
9 
3 
2 
2 
. a 
. . . , 1 
, 1 5 4 
5 6 
. 2 1 
1 0 
6 1 
3 1 
. a 
8 7 
4 5 9 
4 7 4 
9 8 5 
3 3 2 
7 4 7 5 5 7 
4 7 0 
0 0 3 
1 0 
Nederland 
2 
3 
4 8 
1 0 
3 8 
1 6 
2 1 
2 
OMAGE ET CAILLEBOTTE ESE UND QUARK 
1 0 
2 
169 
6 
7 
1 
1 
3 
, 5 6 2 
0 3 2 
6 5 1 3 7 9 
9 8 R 
If 7 1 8 
2 9 
34 5 
ooa 
283 1 2 
6 3 4 
7 
2 4 2 
4 7 6 
1 0 
3 9 4 
4 2 
1 9 7 
6 0 9 
2 4 8 
8 5 2 
2 5 5 
. 3 5 
2 7 
2 7 
6 8 
9 3 
4 7 3 
■ 
2 1 
1 
7 
5 2 4 
5 
5 7 
4 9 
1 4 
2 2 5 
6 3 
173 
179 
1 4 2 
2 
. . 1 3 
9 9 
1 7 
1 
. 1 2 
1 
3 6 6 
3 8 5 
9 
1 5 
4 9 
0 9 5 
9 7 7 
1 7 
. 1
2 
1 
. 2 3 
5 
3 
4 8 1 
6 2 8 
1 
ï 
6 5 3 
a 
5 6 8 
m 3 3 8 
a 
a 
{ 
4 2 7 
2 3 9 
47 4 
1 0 
2 4 
7§ 
1 4 
2 
1 
1 
3 
2 
4 
1 
1 
9 6 
3 9 4 
9 0 
1 7 2 
2 4 3 
391 
172 
8 6 
4 8 
2 1 0 
4 8 
9 9 
4 8 
5 8 
9 8 
3 6 
1 5 9 
3 0 
1 7 4 
. 1 0 
. 
9 0 1 
2 7 9 
6 3 
4 9 
5 9 5 
2 5 9 
1 4 
1 1 2 
4 3 
• 
8 2 8 
5 9 7 
2 3 1 
6 5 1 
8 9 4 
537 
5 4 5 
8 6 4 
4 3 
9 2 5 
4 1 0 
. 3 1 6 
288 
3 3 3 
2 
3 0 
3 5 4 
2 124 
2 7 6 
258 
1 2 9 
1 5 0 
9 6 
1 9 0 
7 4 9 
130 
a 
3 2 
3 7 9 
2 5 6 
02 8 
4 6 6 
7 7 5 
4 3 
a 
1 
a 
a 
6 
B 7 
3 1 
a 
4 9 
1 3 
6 
2 6 
2 6 
1 3 
1 4 
1 3 
6 
7 
1 6 
1 3 3 
4 
1 9 
3 0 
1 2 
4 
1 2 
a 
6 
3 5 
2 9 1 
2 4 
1 1 9 
. 3 9 2 
1 7 
6 9 5 
9 9 2 
3 
2 95 
4 
4 5 3 
1 
4 4 
3 1 8 
1 0 1 
9 0 
. 7 1 
1 0 4 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 6 
9 
6 
4 
. 4 1 8 
3 
25*1 
3 6 
1 0 
3 7 2 
6 9 6 
6 76 
2 85 
I f l 
5 
3 
1 
2 9 
1 
1 
2 
1 0 2 
1 
2 0 0 
0 1 5 
0 0 3 
5 9 5 
8 2 1 
0 4 4 
1 2 
. 2 9 
1 
3 50 8 70 
065 
6 
4 3 
, 1 0 9 
3 9 2 
. . . 1 9 
2 8 
6 87 
5 
4 
i 6 
1 
. . . 2 
1 
. . . 2 
. 1 
5 
5 
. , 1 
a 
6 9 
, . . 3 
4 4 
6 3 9 
5 8 9 
. 1 
7 
7 ? 
1 
1 
3 
Italia 
export 
BES 
OB 
5 0 8 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
. 6 5 6 
6 6 8 
6 7 2 
6 8 0 
6 8 4 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 1 2 
8 1 8 
8 2 2 
9 5 4 
23 1 0 0 0 
2 0 1010 
, • 
I 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 6 5 6 0 0 1 
1 7 3 6 0 0 2 
1 0 9 7 0 0 3 
1 879 0 0 4 
0 0 5 
5 3 7 022 
4 0 2 6 
27 0 2 8 
2 0 0 0 3 0 3 0 3 2 
76 0 3 4 
3 8 6 8 0 3 6 
184 0 3 8 
ι; 0 4 0 2 7 
0 4 4 
103 0 4 6 
69 0 5 0 
S 
0 5 2 
0 5 4 
0 6 2 
1 0 2 0 0 
7 
2 0 8 
2 2 1 2 
2 4 2 
; * ! 
E 
t 
, , 1
1< 
, 3 
' ; 1 
' ! . ' i 
, 
2É 
6 < 
7 33Τ 
1 064 
, 1
2C 
, 1 
ί 
2 
. 
. 
i 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 6 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 30 
2 84 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 ? 
4 6 4 
r iMMUNG 
TINATfON 
BRESIL 
C H I L I 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
MASC.OMAN 
ARAB.SUD 
CEYLAN 
NEPAL,BHU 
THAILANDE 
LAOS 
VI E T N . SUD 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
OCEAN.BR. 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
DIVERS ND 
M O N D E 
C E E 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
MALTE 
GRECE 
TUROUIE 
EUROPE ND 
TCHECOSL 
A F R . N . F S P 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
SOUDAN 
.MAURITAN 
. M A L I 
. H . V O L T A 
•N IGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUIN.PORT 
GUINEE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CENTRA?. 
•GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
.RUANDA 
.BURUNDI 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
. A F A R S - I S 
.SOMALIA 
KENYA 
TANZANIE 
MAURICE 
MOZAMBIQU 
.HADAGASC 
.REUNIUN 
•COMORES 
ZAMBIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
. S T P . M I O 
HEXIOUE 
GUATEMALA 
HONDUR.BR 
SALVADUR 
COSTA R I C 
PANAMA 
H A I T I 
DOM IN IC .R 
• GUADEI OU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
1 
3 
1 5 3 
1 1 0 
4 2 
1 8 
16 
23 
2 
4 
2 6 
4 5 
7 106 
66 
1 3 
2 
'î 
1 
1 
2 1 
1 
2 6 
5 
8 4 
6 5 9 
1 1 6 
3 7 5 
3 7 7 
2 1 9 
9 1 
4 6 
3 6 
2 5 1 
3 4 
9 5 
2 3 
1 9 
4 7 
2 2 
8 4 
1 5 
1 5 2 
2 0 
5 3 
1 7 
2 3 
0 4 9 
2 2 3 
1 9 2 
4 2 
2 9 3 
1 9 2 
2 1 
9 6 
1 1 6 
5 6 
1 9 2 
2 8 0 
9 0 2 
6 4 0 
592 
732 
7 6 4 
1 5 3 
4 7 1 
3 3 6 
9 0 2 
7 2 8 
800 
2 5 8 
9 1 7 
7 3 
1 1 5 "lì 7 1 4 
691 
737 
111 2 7 9 
6 3 
4 ? 3 
4 1 4 
78 
3 7 8 
1 1 ? 
0 8 7 
2 9 3 
70 2 
7 5 8 
1 0 2 
2 9 
4 6 
3 3 
3 3 
9 5 
1 3 1 
4 7 0 
1 9 
3 2 
3 9 
3 2 
5 9 3 
3 1 
7 2 
5 9 
4 4 
2 9 2 
9 4 
2 2 3 
2 1 9 
5 4 0 
2 0 
15 
? 7 
4 ? 
n e 4 0 
1 ? 
1 5 
3 7 
1 9 3 
40 2 
7 1 4 
1 1 
2 9 0 
2 4 0 
9 0 6 
7 7 4 
2 1 
9 9 7 
5 1 
? 4 ? 
1 9 
3 7 
1 7 ? 
5 7 
6 ? 
5 9 9 
9 1 3 
4 5 
France 
9 2 
7 0 
1 2 
2 
2 
a 2 
2 
1 4 
2 
2Î 
4 
1 
8 
1 
1 
5 
1 
6 4 
7 5 
2 3 8 
2 5 3 
2 0 
? 
3 
4 
3 
2 
. 1 
. ? 6 
? 0 
4 8 
1 7 
6 
1 9 9 
1 0 
1 6 0 
3 
2 1 
3 0 
9 6 
• 
7 5 0 
5 7 9 
1 7 1 
9 4 3 
568 854 
1 5 6 
4 0 0 
3 7 4 
3 4 9 
3 2 7 
752 96 7 
5 4 0 
5 2 
5 5 
0 6 4 
4 0 
3 6 6 
m oil 9 
1 1 7 
m 3 2 3 
6 8 
1 1 7 
162 
197 
4 9 4 
1 6 0 
a 
4 6 
3 3 
3 3 
8 5 
1 ? 4 
4 3 7 
3 ? 
? 
1 1 
5 8 0 
9 
6 0 
5 ? 
1 9 
7 6 9 
8 0 
? 1 7 
2 0 2 
1 1 5 
? 
a 
1 ? 
1 0 8 
7 1 
4 
. 1 4 
1 
3 9 0 
5 6 6 
1 1 
1 9 
5 9 
66 0 
44 5 
1 9 
1 
1 
3 
2 
?i 
6 
3 
5 9 6 
7 5 9 
2 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Nederland 
1 5 
8 7 6 
6 0 
8 
. 1 
'1 
? 
6 
1 
1 
1 
'. 1 
i 2 
3 1 
1 3 
i> 
2 9 
1 4 
5 6 
15 2 9 4 35 
10 2 4 7 12 
5 0 4 6 2 2 
2 8 0 8 10 
2 4 3 
2 17 , 1? 
2 4 6 
2 4 0 
5 
6 9 
1 6 3 
4 0 
7 7 
1 2 4 
1 9 8 
9 1 
4 4 
2 7 
9 8 
2 8 
6 3 
2 0 
1 7 
4 6 
2 1 
9 4 
1 5 
1 2 0 
5 
7 6 9 
1 9 2 
3 2 
2 6 
2 8 6 
1 3 1 
7 
5 6 
2 0 
5 7 1 
9 8 7 
5 8 5 
8 0 3 
IH 3 1 6 
5 1 3 
1 5 
Deutschland 
(BR) 
9 5 5 
1 
1 5 3 
1 3 
19 5 2 7 
16 4 3 2 
3 0 9 5 
2 0 8 6 
1 8 7 6 
9 3 2 
4 6 
7 7 
BZT­NDB 0 4 . 0 4 
8 2 4 11 
2 5 
2 5 6 8 
Mí i 6 7 7 T 36Θ 7 
1 
H 
3 9 
1 0 
1 3 
4 1 
? 1 
2 Θ 
1 
1 
' 
4 3 ' 
3 
, 
7 
. ι 
> 5 
2 
3 4 4 
2 4 1 
IÛ 6 8 8 
2 
ZÌI 
■! lij 6 7 »H 8 1 
7 6 1 
6 b 
9 3 0 45 2 6 0 
4 8 1 
2 8 
a . 7 
3 1 
1 8 
il 4 
1 9 
1 2 
7 M 4 
5 
1 4 
1 0 1 
4 
1 7 
? ? 
Β 
3 
6 
4 
? 3 
1 5 3 
1 7 
1 4 9 
2 1 4 
4 4 0 
0 2 7 
2 
9 9 ? 
4 
? J 9 
1 
3 2 
1 4 8 
4 7 
5 1 
5 4 
3 9 
6 4 6 7 
3 4 3 9 
8 5 5 
36 7 2 4 
5 4 9 
1 2 
?Õ 
1 
1 4 2 
969 
9 2 4 
3 
4 ? 
7 3 
2 4 5 
a H 3 4 , 
4 
7 ? 
5 
4 0 2 4 0 9 
5 0 7 
? 
4 
a 
2 
3 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
7 7 0 1 
2 873 
3 ¡ κ ; 
7 7 2 
7 
4 3 
3 3 7 
5 
1 2 4 
5 6 2 8 
2 « 8 
2 4 
4 7 
1 
1 4 2 
9 2 
1 
i i lì t l 
3 
4 5 0 
, 
a 
? 
. 
7 
9 
3 
1 4 
1 0 
Í 
2 
3 8 
5 
1 4 
4 
1 3 
7 
9 
7 
4 
a 
4 8 
12 9 5 8 
I 7 6 0 
4 6 
1 5 
(*) Sieht Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegen ü bente I lung BZT­CST siehe am Endt dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
Jinuir«ützember — 1969 — Janvier­Décembre export 
29 
Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 4 
508 
512 
6 0 0 
604 
6 0 8 
6 1 2 
6?0 
6 7 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
644 
64 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 8 4 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
706 
70 8 
732 
7 4 0 
800 
804 
816 
8 1 8 
8 2 2 
9 5 0 
954 
9 6 2 
1 0 0 0 1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
Î83,î 
1032 
1 0 4 0 
CST 
m 0 0 3 
0 0 4 
8Si 0 2 8 
ÎIÎ 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 4 
046 
0 4 8 
0 6 2 
064 204 
20 8 
212 
216 
314 
32 2 
400 
404 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 9 6 
528 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
82 2 
9 5 0 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
im 1 0 4 0 
CST 
001 
0 0 2 00 3 
004 
00 5 
0 7 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
212 
276 
7 8 8 
37 2 
400 
404 
MENGEN 
EWG­CEE 
3 4 6 
375 
6 1 3 
817 
190 
156 
529 
137 
174 
121 
7? 
4 3 8 
222 
1 5 4 9 
7 0 7 
4 8 6 
20 
58 
1 3 4 1 
147 
576 
85 
66 
34 
17 
74 
41 
16 
182 
36 
25 
19 
136 
6 5 5 
4 572 
1 5 8 
1 4 5 5 
25 
8 
218 
184 
73 
24 
70 
3 3 5 195 
, 2 2 6 0.79 
109 112 
77 5 4 9 
4 2 5 1 7 
31 305 
3 195 
7 3 6 4 
92 
France 
90 
58 
32 
22 
15 
9 
2 
2 
\ 
6 
1 
17 
, 162 
2 
1 
19 
561 
125 
270 
1 
34 
265 
10 
82 
4 
9 
8 
i 11 
16 
182 
36 
1 
5 
6 
161 
i l l 8 
8 
209 
183 
, • 
90 5 
624 
281 
535 
383 
701 
5 1 9 
433 
45 
TONNE 
Belg.­Lux. 
1 
7 
4 
2 
Ζ 
. . . . . , . . , . . . 25 
24 
. . 11 
<. 1 
2 
. . , „ . . . . 
# . „ 118 
19 
2 
'l 
. , 24 
6 2 1 
716 
9 0 4 
101 
364 
7 80 
260 
4 2 8 
Nederland 
3 
163 
113 
4 9 
31 
18 
18 
3 
° 2 5 · 0 1 VuÜELSE,?S'fNA«ÍRE3cHSL^ 
»Mí 9 0 2 3 
101 112 
8 3 9 4 
2 2 3 
45 
2 8 2 9 
3 3 0 7 
1 9 
235 
2? 
511 
95 
33 
764 
17 in 8
549 
7 
185 
hî 52 
7 
3 
15 
32 
2 2 6 6 
3 9 
2 09 
29 
1 4 9 4 0 3 
137 4 9 4 
11 910 
7 3 0 5 
6 4 2 5 
3 7 6 0 
35 
1 2 3 0 
60S 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
0 2 5 . 0 2 OEUFS VÖGELE 
1 0 7 3 
511 
2 2 4 0 
7 511 
4 0 1 3 
6 5 0 
22 
1 3 5 9 
1 5 5 
4 
4 
199 
17 
358 
23 
1 
1 
166 
. 846 
7 0 1 
. . 0 9 8 
198 
. . . ? 
68 
8? 
8 
. 16 
. 7 
177 
171 
5? 
1 
. 9 
. . . • 
591 
714 
877 
319 
794 
4 9 0 
27 
4 3 6 
6 9 
14 
3 
40 
3 
70 
6 7 
2 
Ì 
9 8 0 
. 171 
656 
734 
4 
36 
a 
360 
538 
2 
229 
. 3 
172 
. 32 
6 3 9 
1 
. 8 
4 
. . . . . . , 15 
109 
. . 29 
2 20 
541 
6 7 9 
675 
438 
803 
8 
6 3 9 
172 
3 
ss 
2 
2 
72 
66 
6 
3 
3 
2 
3 4 3 
361 
597 
797 
189 
3 
5 2 9 
'U 110 
6 1 
394 
156 
383 
5 5 8 
215 
18 
20 
98? 
174 
252 
4? 
13 
14 
73 
20 
. . 24 
11 
111 
655 
198 
105 
6 2 9 
7 
. 1 
1 
. . 
5 0 9 
938 
563 
361 
503 
167 
371 
770 
40 
ILLE 
0 4 9 
7 0 3 
. 596 
920 
2 0 9 
9 
14 
6 2 3 
183 
3 
6 
5 
268 
. 1 
2 
78 
. . 530 
. a 27 
22 
. 1 
2Ö 153 
39 
, . 
4 9 9 
2 6 8 
2 3 1 
592 
0 4 8 
370 
. 112 
2 6 9 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
6 
. . 4 
. a . 
7 
1 
42 
45 
566 
. . 1 
, 81 
5 
2 39 
Io 
1 
1 
. 1 
i . 98 
176 
6 
. 5 
. . . • 
4 8 876 
3 9 4 34 
9 442 
7 465 
3 363 
1 9 7 7 
5 
6 99 
• 
3 
46 
85? 
39 
9 
. 3 
17? 
339 
3 
. . 9 
71 
. . , 7 
. , , 15 
. . . , . 4 
? 
. 3 
4 
. . . 
1 577 
941 
6 3 6 
5 50 
522 
15 
. 71 
SANS COQUILLE ET JAUNES 1ER OHNE SCHALE U . EIGELB 
. 3 
737 
740 
658 
, . . . . . . 17 
. * 
1 
578 
. 0 6 3 
288 
5 72 
?7 
. a 
. . . . . . * 
5 
1 
1 
4 9 5 
504 
. 4 06 
648 
6 0 0 
6 
3 5 9 
155 
4 
4 
199 
. 358 
23 
a 
4 
4 40 
. 135 
23 
16 
Italia 
1 
3 
16 
14 
. 132 
. . 2 
2 
1 
2 
14 
i . 4 
2 
4 
2 
. . 12 
2 
. 9 
. . . . 3 
15 
7 
30 
4 9 9 
2 
2 
, 73 
. 70 
2 4 284 
9 3 6 7 
14 9 1 7 
14 0 8 7 
4 9 0 4 
6 8 0 
4 0 
34 
7 
10 
5 
. 14 
, 1 
. . 71 
49 
11 
Ü 
27 
43 
4 
32 
. . , . . a 
. . 2 
. . . . 209 
. 
516 
30 
4Θ7 
169 
121 
82 
. 43 
27 
7 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 2 T R I N I D . T O 
474 .ARUflA 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 GUYANE BR 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
6U0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 4 KATAR 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANOE 
6 8 4 LAOS 
6 9 2 V I E T N . S U O 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INDONESIE 7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
732 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 1 6 . N . H E B R I O 
8 1 8 .CALEOON. 
8 2 2 .POLYN.FR 
9 5 0 SOUT.PROV 
9 5 4 D I V E R S ND 
9 6 2 PORTS FRC 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEF 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 Al LFM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
06? TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
3 1 4 .GABON 
3 2 2 .CONGO RO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 7 8 .CURACAO 
4 9 6 ­GUYANE F 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
822 .POLYN.FR 
9 5 0 SOUT.PROV 
9 5 4 DIVERS ND 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSF 
0 3 8 AUTRICHE 
2 1 2 T U N I S I E 
2 7 6 GHANA 
2 8 8 N IGE RIA 
372 .REUNION 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
2 
1 
351 
253 
98 
75 
34 
22 
3 
5 
10 
4 
62 
6 
1 
2 
1 
93 
84 
8 
4 
4 
2 
1 
2 
9 
3 
1 7 4 
178 
420 
6 1 4 
9 9 
299 
2 5 1 
9 9 
715 
90 
57 
180 
93 
0 5 6 
280 
255 
11 
57 
561 
108 
343 
85 
51 
45 
16 
41 
4 5 
?2 
158 
42 
24 
17 
106 
4 7 4 
549 
165 
535 
31 
14 
2 9 9 
255 
128 
25 
139 
4B4 
0 2 5 
4 5 5 
67Θ 
9 3 4 
3 5 7 
376 
833 
128 
6 7 8 
7?0 
6 5 9 
0 7 8 
80 9 
169 
19 
74 
6 2 2 
4 7 0 
112 
118 
41 
72 
212 
137 
19 
843 
29 
9 3 
12 
11 
2 7 0 
41 
128 
127 
12 
42 
34 
14 
33 
57 
212 
32 
206 
? ! 
276 
942 
283 
97 3 
3 0 9 
7 3 2 
33 
197 
351 
7"5 
520 
2 1 3 
310 
6 9 2 
389 
23 
596 
141 
11 
10 
?13 
13 
4 3 9 
74 
France 
106 
73 
32 
23 
14 
9 
2 
3 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
4 
. 6 
? 
77 
. . 2 04 
3 
19 
2 
U 
4 3 5 
67 
124 
1 
35 
130 
9 
4 2 
3 
6 
11 
1 
2 
10 
22 
159 
42 
2 
6 
12 
. 1 3 9 
34 
147 
13 
14 
2 9 1 
¿53 
, a 
­
221 
29 5 
9?6 
773 
4 3 6 
0 7 9 
735 
0 1 4 
74 
165 
. 371 
028 
. a 
a 
7 8 3 
305 
a 
a 
. 2 
95 
1 
136 
14 
. 12 
a 
a 
41 
122 
110 
. 42 
1 
. . 15 
. a 
. • 
274 
5 6 4 
7 1 0 
140 
0 9 9 
4 7 3 
2 1 
4 1 5 
96 
. 3 
7 6 5 
4 5 0 
0 3 4 
1 
. 1 
, , a 
a 
13 
. * 
1000 DOLLARS 
Belg 
6 
4 
2 
1 
8 
4 
23 
2 
4 0 
39 
1 
­Lux. 
24 
l ï 
6 1 0 
a 
23 
2 
25 
• 
966 
765 
2 0 1 
5 7 4 
387 
602 
313 
2 1 4 
• 
6 9 4 
• 3 0 9 
598 
5 7 1 
3 
14 
. 3 7 4 
4 1 4 
1 
114 
a 
4 
67 
. 18 
632 
3 
. , 11 
2 
. . . . . . . 33 
59 
. , 21 
9 4 0 
172 
768 
9 2 5 
805 
756 
11 
6 3 2 
67 
3 5 7 
a 7 1 9 
307 
4 7 7 
32 
Nederland 
1 
143 
111 
31 
21 
10 
10 
2 
B Z T ­
1 
37 
3 
1 
1 
46 
42 
3 
2 
1 
1 
1 7 1 
167 
390 
592 
97 
3 
2 5 1 
99 
11 
91 
34 
16? 
65 
156 
199 
129 
9 
14 
3 8 0 
83 
120 
2 
35 
10 
11 
38 
20 
. a 
. 22 
7 
6 9 
4 7 3 
737 
79 
5 0 7 
6 
. 1 
1 
a 
, • 
304 
902 
398 
2 1 1 
379 
149 
242 
2 3 5 
38 
NOB 
94 7 
4 9 2 
. 0 7 7 
0 8 1 
1 1 0 
5 
6 
298 
481 
9 
4 
7 
, 1 1 1 
. . a 
3 
45 
a 
. 260 
. 6 
17 
12 
. 1 
, 28 
132 
32 
. • 
181 
596 
584 
184 
9 0 3 
2 8 8 
, 75 
112 
Deutschland 
(BR) 
1 
. . ■ 
5 
. . ■ 
? 
1 
13 
19 
4 3 5 
. . 1 
. 37 
5 
176 
78 
10 
1 
β 
. 1 
. ■ 
, . . 1 
. 50 
, 146 
7 
■ 
1 
. . . • 
5 4 7 7 1 ' 
4 7 4 8 5 
7 2 8 6 
6 0 3 9 
2 5 0 7 
1 2 4 7 
2 
3 5 5 
• 
3 4 . 0 5 A 
7 
57 
3 5 0 
128 
55 
, 18 
130 
2 0 2 
26 
. . 16 
34 
. . . 3 
. a 
a 
8 
a 
a 
. . . 29 
13 
. 14 
21 
. a 
• 
1 113 
542 
571 
4 5 6 
4 0 5 
61 
1 
34 
3ZT­NDB 0 4 . 0 5 B 
6 
1 
4 7 8 
5 1 0 
465 
0 1 5 
3 0 7 
5 
585 
141 
11 
10 
¿13 
4 3 9 
74 
7 
7 3 0 
. 166 
49 
18 
, a 
. . . . * 
VALEUR 
Italia 
2 
6 
3 0 
26 
a 
2 6 4 
a 
a 
a 
4 
3 
3 
3 
23 
a 
2 
a 
! 
3 
4 
. a 
23 
4 
1 
14 
a 
a 
. a 
4 
24 
1 
12 
52 
7 1 2 
3 
. 5 
1 
1 2 8 
a 
139 
4 0 222 
15 5 7 8 
24 6 4 4 
23 0 8 1 
7 2 2 5 
1 2 8 0 
7 9 
65 
16 
3 0 
6 
. 32 
. 1 
. a 
37 
68 
76 
. 34 
50 
. 42 
. 75 
6 
48 
2 0 6 
. 
7 1 8 
6 8 
650 
2 6 8 
107 
1 3 4 
75 
42 
98 
: 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Endt dieses Band«. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
30 
Januar­Dezember —■ 1969 — 
Schlüssel 
Code 
4 8 0 
5 0 4 
6 2 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
CST 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 8 
2 2 8 
24Θ 
2 7 2 
3 0 2 
322 
33 β 
372 
400 
4 0 4 
4 1 2 
45 8 
4 6 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
732 
800 
B I S 
9 5 0 9 6 2 
0 0 0 
0 1 0 Oli 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
1031 
0 3 2 
1040 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 6 0 
062 
0 6 4 
2 0 4 
208 
2 2 4 
2 4 8 
256 
272 
288 
30 2 
306 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 2 8 
370 
37 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
472 
4 7 8 
4 8 8 
4 9 6 
508 
MENGEN 
EWG­CEE 
13 
16 
3 0 
1 3 0 7 
19 5 1 5 
15 3 4 6 
4 169 
3 876 
2 188 
2 8 6 
21 
Janvler­Déce 
France 
4 
4 
. . . • 
155 
13.7 
19 
1 
1 
17 
17 
Be){. 
2 
2 
0 3 1 . 1 0 POISSONS F R A I S F ISCH , FRISCH 
6 1 1 5 6 
33 2 4 5 
17 196 
19 B84 
25 0 1 7 
9 0 9 1 
7 1 
81 
157 
2 1 
2 6 4 9 
3 0 5 3 
8 4 5 0 
7 6 9 
2 3 1 8 
1 7 9 7 
182 
30 
1 1 4 0 
3 0 
23 
44 
151 
7 
9 
5 
13 
10 
4 1 
2 9 7 4 
2 6 3 
23 
71 
56 
31 
32 
11 
40 
39 
47 
1 121 
20 
l 3 0 6 
10 
257 
65 
193 1 1 6 
156 4 9 9 
3 6 6 1 7 
33 2 4 4 
24 2 4 7 
1 865 
2 1 1 
3 4 0 
1 1 8 6 
6 
2 
1 
4 
16 
15 
1 
093 
44 8 
886 
942 
191 
a 
. 2
65 
269 
. 302 
. . 30 
. . . 13 
151 
7 
9 
5 
1 
6 
4 0 
9 
. 10 
67 
46 
. . , 40 
. . . 17 
, 7
. • 6 84 
370 
314 
884 
526 
4 3 0 
199 
220 
12 
2 
3 
1 
19 
18 
1 
1 
1 
mbre 
TONNE 
­Lu». 
. , . • 
5 2 8 
501 
27 
27 
27 
. • 
Nederland 
1 
12 
8 
4 
3 
? 
/ REFRIG 
333 
. 185 
599 
35 
013 
a 
. 1
. 160 
1 
72 
î . , a 
. 30 
. a 
, . . . 11 
. 1
6 
. . . , . . . . 14 
. . . 3
. • 
4 1 4 
152 
262 
203 
196 
28 
11 
3 
30 
0 3 1 . 2 0 POISSONS CONSERVES 
F I S C H 
2 6 2 7 
5 821 
80 
15 8 4 8 
6 3 5 9 
128 
4 2 7 
165 
268 
367 
210 
147 
2 0 6 
4 8 9 
4 8 
1 533 
1 0 7 1 
52 
46 
14 
50 
1 5 7 
12 
2 2 7 
18 
1 0 3 8 
66 
7 
6 0 7 
1 0 0 4 
β 5 8 1 
53 
57 
1 1 2 9 
7 0 
1 9 1 
2 9 3 1 
318 
1 4 1 9 
2 4 7 6 
7 6 0 
121 
191 
6 
206 
loa 2 174 
3 
3 
1 
2 
1 
2 
2 
ι E l 
a 
348 
12 
65 
115 
42 
2 0 6 
463 
25 
105 
. . . 14
50 
. 12 
18 
66 
7 
4 9 9 
46 
636 
a 
97 
129 
. . 4 6 1 
a 
397 
373 
281 
. 159 
a 
. 109 
165 
28 
16 
13 
10 
5 
1 
1 
8 0 
6 9 
U 
U 
9 
13 
16 
30 
307 
130 
052 
076 
809 
121 
269 
4 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
, 
■ 
6 1 9 
5 79 
40 
39 
39 
, • 
/ CONGELES 
2 ? 7 
826 
. 2 94 
7 6 1 
749 
71 
5 
173 
7 6 7 
977 
159 
195 
24 
4 
1 
328 
2 5 7 
13 
4 
10 
9 
32 
U 
a 
, 15 
a 2 
593 
. . • 
506 
108 
398 
229 
778 
168 
. 64
• 
14 
9 
12 
9 
2 
1 
8 
1 
1 
1 
1 
64 
46 
18 
15 
12 
1 
1 
SIMPLEMENT 
NFACH HALTBAR 
4 
525 
. 36 
337 
18 
â 
144 
293 
109 
6 4 0 
703 
20 
. 69 
. . . . , 3 
1 
. 11 
a 
* 
1 
4 
14 
1 
1 
. GEMACHT 
222 
53? 
a 
912 
335 
115 
4 7 2 
137 
204 
¿87 
6 9 
59 
. 5
, 183 
0 7 1 
. . . . . . . . . . . . . 1 
. 
. 1
179 
329 
¿63 
2? 
103 
4 7 ° 
119 
21 
6 
193 
. 9 
2 
9 4 6 
960 
508 
. 2 79
036 
. 76 
31 
21 
651 
261 
251 
. 240 
6 
. 140 
. 4
31 
. . . , . . . 635 
. . . . 22 
. . . 39
13 
113 
. 713 
. . • 
9 9 3 
6 93 
300 
972 
306 
236 
. 53 
143 
878 
912 
32 
. 891 
a 
5 28 
64 
80 
85 
96 
. 16 
, 245 
a 
, . . . 13 
a 
203 
. 745 
. . , 319 
191 
33 
. . 1
2 
41 
10 
12 
Italia 
. . • 
83 
77 
6 
. . . • 
5 6 5 0 
366 
55 
1 105 
, 102 
. . . . 6 
545 
18 
7 6 9 
1 820 
557 
176 
257 
65 
11 519 
7 176 
4 343 
4 0 0 6 
1 4 4 1 
3 
1 
13 
52 
29 
34 
13 
23 
52 
46 
27 
1Ö 
l o i 45 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 8 0 
504 
624 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
O u i 
OC 2 
0 0 3 
004 
005 
0 2 2 
026 
028 
0 3 0 
032 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 40 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
054 
062 
0 6 4 
200 
2 0 8 
2 2 8 
2 4 8 
272 
302 
322 
338 
372 4 0 0 
4 0 4 
41? 
4 5 8 
46? 
4 74 
47B 
4 84 
4 9 6 
6 0 0 
604 
6 7 4 73? 
900 
818 
9 9 0 
96? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
{§70 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
001 
002 
0 0 3 
004 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 30 
032 
034 
0 3 6 
0 3 9 
0 4 0 
042 
0 4 6 
o^n 060 
06? 
064 
204 
209 
2?4 
2 4 9 
256 
277 
2 9 9 
30? 
306 
314 
3 1 9 
32? 
329 
373 
37? 
3 7.3 
3 9 J 
4 00 
4 04 
4 5 8 
¡.ι ,2 
4 6Λ 
469 
4 72 
478 
469 
4 9 6 
508 
COLOMBIE 
PEROU 
ISRAEL 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE ND 
TCHECOSL 
HONGRIE 
A F R . N . E S P 
•ALGERIE 
•MAURITAN 
•SENEGAL 
• C . I V O I R E 
•CAMEROUN 
•CONGO RD 
• A F A R S ­ I S 
•REUNION 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
•GUADELOU 
• M A R T I N I Q 
.ARUBA 
.CURACAO 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
CHYPRE 
l IBAN 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRALIE 
.CALEOON. 
SOUT.PROV 
PORTS FRC 
M O N D E 
CEE 
tXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGO IF 
MAROC 
• ALGERIE 
SOUDAN 
• SENEGAL 
GUIN.PORT 
. C . I V O I R E 
N IGER IA 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.GABUN 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
.BURUNDI 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
•GUADELOU 
•MARTIN IQ 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
•CURACAO 
GUYANE BR 
•GUYANF F 
UOESIl 
WERTE 
EWG­CEE 
19 
16 
2 
2 
1 
40 
12 
7 
9 
18 
5 
3 
5 
1 
2 
109 
86 
ia 15 
1 
1 
2 
7 
3 
3 
1 
1 
33 
4 ! 
23 
407 
9 0 0 
520 
3 7 9 
" 0 6 
139 
3 6 7 
16 
378 
128 
963 
¿74 
2 4 4 
268 
?9 
75 
3 7 ° 
13 
9 3 6 
192 
301 
2 3 7 
151 
4 6 0 
51 
46 
3.93 
17 
37 
25 
59 
14 
26 
10 
33 
14 
54 
300 
2 9 6 
4 1 
41 
37 
?2 
72 
16 
30 
16 
40 
406 
4 5 9 
634 
17 
2 7 6 
40 
569 
9 9 J 
573 
796 
3?7 
060 
199 
267 
4 1 1 
169 
0 7 1 
46 
0 3 9 
947 
159 
190 
»7 
101 
133 
193 
146 
173 
23? 
¿7 
791 
3Γ3 
?3 
20 
19 
4? 
79 
2 0 
14? 
44 
574 
53 
12 
314 
4 7 6 
799 
¿9 
33 
6^9 
36 
109 
574 
231 8 0 0 
395 
759 
3° B2 
14 
64 
71 
fii^ 
France 
. . • 
b ?68 
5 2 5 2 
16 
2 
1 
14 
14 
1 7 1 4 
663 
8 8 1 
3 0 6 5 
6 9 
. . 3
. 73 
317 
. . 6 5 6 
. , 46 
. . . 11 
58 
14 
74 
10 
1 
8 
5? 
?9 
. 21 
35 
24 
30 
4 2 9 
13 
8 2 4 7 
6 3 2 3 
1 9 2 4 
1 5 7 1 
4 1 1 
353 
153 
175 
145 
6 
49 
2 0 2 6 
1 
. . . . 4 2 
123 
212 
1? 
93 
. a 
. 18 
4? 
. ¿0 
. 4? 
53 
1? 
771 
25 1 5 5 9 
. 33 
679 
. 1
1 211 
a 
792 
1 357 
129 
a 
76 
a 
. 71 
9 7 6 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
. , • 
1 8 9 1 
1 859 
32 
32 
32 
. • 
6 0 3 1 
. 1 198
1 0 9 2 
35 
740 
. . 2
. 192 
2 
19 
1 
8 
. 1
17 
3*1 
7 
15 
10 3 0 4 
9 2 5 5 
1 048 
971 
9 5 4 
60 
34 
4 
17 
3 0 9 
. 15
35? 
9? 
3 
7? 
139 
43 
2 5 3 
2 150 
10 
. 35
. . . , . . 1
1 
. 5
. 
Nederland 
IC 
8 
2 
1 
1 
B Z T ­
23 
5 
5 
10 
3 
1 
1 
53 
45 
8 
7 
5 
Deutschland 
(BR) 
33 
41 
23 
4 0 2 
675 
4 1 9 
7 5 7 
9 0 5 
0 3 9 
352 
2 
MOB 0 3 
6 3 6 
819 
6 5 7 
0 7 3 
377 
17° 
7 7 5 
6 
4 9 6 
361 
90 
164 
31 
6 
475 
799 
17 
6 
13 
9 
2? 
16 
. 17 
? 4 
, • 
27 3 
195 
0 3 7 
864 
55? 
173 
. 61 
BZT­NDB 0 3 
1 
6 
4 6 7 
755 
a 6?2 4 5 9 
150 
199 
76 
90 
120 
6 1 
33 
6 1 9 
30 3 
99 
2 ? 0 
201 9 
38 
179 
38 
5 
14 
5? 
. 4 
. 0 1 
7 
4 
6 
5 
1 
5 
32 7 2 
9 
9 
7 
. 0 ? 
1 
. . . 
9 7 1 
9 0 3 
68 
67 
67 
1 
­
4 7 9 
4 0 9 
060 
. 0 7 3 
933 
. 63 
49 
7 
211 
09? 
191 
4 
13 
375 
4 
, 393 
. 3
14 
. . . a 
. . . 79? 
s 3 . . 13 
. . 16
9 
4 04 
7 
309 
. . • 81? 
971 
9 4 1 
994 
573 
470 
. ?7 
397 
357 
151 
75 
365 
1 1 
71 
13 
6 4 
11? 
15 
90 
1 14 
4 3 9 
143 
99 
19 
. 
31 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
. . • 
95 
69 
6 
. . . • 
2 382 
1 8 7 
4 7 
644 
a 
199 
, . . . 14 
4 2 0 
22 
232 
3 1 0 
135 
46 
2 76 
4 0 
4 982 
3 2 5 9 
1 7 2 3 
1 3 9 6 
887 
4 
2 
7 
35 
70 
16 
15 
Û 
.''» 
'9 
6 7 
7? 
(") Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST sieht em Endt dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST tn fin de volume. 
Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre export 
3I 
Tab. 2 
Schlüssel 
Codt 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 4 
6 2 4 
62 8 
6 6 8 
8 0 0 
8 1 8 
8 2 ? 
9 5 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
m 0 5 0 
2 0 0 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 322 
3 3 8 
3 7 0 
372 
3 9 0 
4 0 0 
45 8 
4 6 2 
4 9 6 
6 1 6 
6 8 0 
7 3 2 
Ui 
1 0 0 0 
18t? 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
Ι ο ί ? 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 9 4 
28Θ 
30 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 8 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 Ρ 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
4 3 6 
45 8 
4 6 2 
4 6 4 
46 8 
4 7 8 
MENGEN 
EWG-CEE 
3 3 
5 1 
7 
1 738 
9 0 
3 0 5 
ι!ϊ 
1 0 
1 7 
62 4 3 4 
3 0 7 3 6 
31 6 9 7 
7 6 1 7 
1 6 5 0 
22 8 9 4 
1 0 4 1 2 
5 2 2 6 
1 170 
France 
1 8 
3 
1 5 
3 
1 2 
4 
5 
0 3 1 . 3 0 CRRU|7 
45 160 
23 4 84 
1 6 5 5 
7 4 4 
9 6 6 
1 0 4 
1 3 
7 4 
3 7 1 
9 
9 
1 808 
6 4 2 
1 0 
7 
1 5 
7 3 
7 0 
3 0 
1 6 
1 8 
1 ? 
4 3 
9 
5 
1 3 
U 1 9 
1 9 
9 
3 
7 0 
3 7 9 
6 
7 
75 8 9 7 
72 0 0 9 
3 889 
3 4 9 2 
5 8 6 
3 Θ 9 
7 5 5 
8 3 
1 
3 
1 
2 
1 
. . 1 
. .. ' . 2 
1 0 
952 
54 0 
4 1 1 
30 7 
? 4 9 
1 1 0 
3 9 8 
0 8 1 
• 
ACES 
-UNO 
. 7 1 0 
7 3 6 
9 6 
7 6 5 
7 1 
9 
7 4 
7 3 8 
3 
9 
1 9 3 
1 7 
? 
7 
1 5 
7 3 
7 0 
3 0 
1 6 
1 9 
6 
3 
9 
5 
1 3 
1 
8 
1 4 
1 9 
8 
3 
a 
1 9 ? 
6 
• 
8 6 7 
757 
0 7 0 
7 6 6 
3 5 3 
3 0 4 
2 0 6 
7 7 
TONNE 
Belg.-Lux. 
3 2 
. . . 2 2 
3 0 5 
. . . • 
7 7 8 8 
1 4 1 6 
6 372 
1 3 
9 
6 3 5 9 
5 4 7 1 
. • 
Nederland 
1 
5 1 
5 
1 193 
6 » 
a 
1 4 0 
. , • 
27 8 0 3 
2 1 0 0 2 
6 801 
3 3 9 9 
1 0 8 9 
2 3 3 1 
1 
1 4 5 
1 0 7 2 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
. 2 
5 4 4 
. . 6 
. . • 
7 394 
4 6 6 3 
2 731 
6 6 7 
2 84 
2 0 6 4 
5 4 2 
­
: T C , FRAIS / CONS. S l M P L . 
■ Ë I C H T I E R E 
6 1 
1 4 
3 ? 
1 7 0 
6 9 
5 1 
1 6 
1 6 
3 6 
3 5 
• 
4 1 1 2 6 
2 2 9 0 2 
. 6 2 6 
1 9 4 
3 1 
1 0 
4 6 
9 7 
1 
. 3 9 
. . a 
, . . . . . 6 
8 
a 
. . , 5 
. . , 2 0 
. . • 
6 5 1 1 0 
6 4 848 
2 6 3 
¿ 2 3 
1 8 4 
4 0 
1 4 
6 
2 1 2 7 
3 4 4 
8 32 
7 
1 
. 4 
3 
4 
3 325 
3 310 
0 3 2 . 0 1 PREP / CONSERV. POISSONS > CAVIAR F ISCH / KAVIAR , ZUBEREITET 
4 5 4 0 
1 4 8 6 
7 6 8 
1 9 5 9 1 6 5 1 
1 3 8 4 
4 0 
7 0 
7 4 6 
2 2 8 3 
7 6 
¿?\ ' 
>ll 5 
7 5 
7 9 1 
8 
1 5 
1 ? 
1 6 
? 9 
7 1 
4 9 5 
9 1 
9 ? 
1 3 
1 9 
6 4 
8 4 
6 1 
1 74 
1 6 3 
? 9 0 
1 9 
2 0 
5 7 
3 9 3 
3 0 4 
1 0 3 2 
5 7 3 
7 1 3 
? 6 
1 S 5 8 1 
1 1 
9 3 
1 7 
1 6 ? 
1 9 
1 1 8 
3 9 9 
4 6 
3 
1 6 
3 8 5 
2 
1 
1 
1 
? 
. ? 
i 
4 
6 
1 ¿ 
1 ¿ 
2 ? 
7 1 
. . 5 6 
4 
5 
1 
4 1 
¿ 7 
7 9 
2 4 
1 5 
1 « 
. 4 1 
7 4 ? 
3 
) 4 
1 1 
7 
9 
1 
1 0 » 
6 ? 
a 
. 
5 9 
. 1 2 0 
7 5 
8 
4 3 
2 8 5 9 
9 4 9 
a 
1 6 6 3 
1 0 6 4 
1 8 
1 
. 1 5 
2 
3 
1 7 
a 
. . . 2 3 
i 1 
. . 1
a 
4 9 4 
9 8 
3 2 
. 1 4 
5 6 
4 0 
3 4 
1 36 
1 3 9 
2 1 6 
, 7 
1 3 
1 0 » 
3 b 
1 0 
7 7 
. . 2 4 
7 6 
1 7 
9 
7 9 
9 
1 333 
3 5 0 
6 2 4 
a 
1 8 0 
1 311 
3 5 
2 
2 Θ 6 
2 273 
7 0 
1 3 
2 20 
4 5 0 
1 5 
3 
1 0 
2 90 
3 
8 
. 4 
6 
. 1 
3 
4 
9 
. 6 
? 
5 
7 
, 6 
1 
1 1 
? 
3 
7 6 9 
9 7 » 
4 6 7 
a 
4 
! 1 
? 
6 
9 
) 
Italia 
3 6 
1 7 
4 9 7 
1 1 5 
3 8 ? 
? 3 6 
¿ 1 
3 0 
. . 9 8 
1 846 
2 8 
8 2 
¿ 9 
. . . . 1 9 
1 
. 5 7 6 
6 ? 5 
8 
2 1 
1 9 
1 8 7 
. 7 
3 4 7 5 
1 985 
1 4 9 0 
1 4 7 2 
2 0 
3 
, • 
2 9 0 
2 5 
5 
1 0 3 
. 9 
1 
1 
5 6 
6 
7 
4 2 
2 
1 
2 
1 5 6 
¿ 3 
BESTIMMUNG 
DESTINAT/ON 
516 B O L I V I E 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
624 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 6 8 CEYLAN 
8 0 0 AUSTRALIE 
818 .CALEOON. 
822 .POLYN.FR 
9 5 0 SOUT.PROV 
1 0 0 0 H 0 N 0 E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 ­SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
302 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
322 .CONGO RO 
338 . A F A R S ­ I S 
3 7 0 .MADAGASC 
372 . R F U N I O N 
390 R.AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I O 
4 9 6 .GUYANE F 
6 1 6 IRAN 
6 8 0 THAÏLANDE 
73? JAPON 
8 2 2 .POLYN.FR 
96? PORTS FRC 
1 0 0 0 M U N D E 
1010 CEF 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 ­EAMA 
1 0 3 2 . A . A U N 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS U04 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 2 TCHECOSL 
200 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 8 .MAURITAN 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 .N IGER 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEF 
?64 SIERRALEO 
2 6 8 L I B E R I A 
272 . C . I V O I R E 
2 30 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 9 8 N I G E R I A 
3P2 .CAMEROUN 
3 0 6 .CENTRAF'. 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
322 .CONGO RD 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 
352 TANZANIE 
3 7 0 .MADAGASC 
372 .REUNION 
390 P . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 0 8 ­ST P .MIQ 
4 1 2 MEXIQUE 
4 3 6 COSTA R IC 
4 5 8 .GUADELOU 
462 . M A R T I N I O 
4 6 4 JAUAIOUE 
4 6 8 1NDFS OCC 
4 7 8 .CURACAO 
WERTE 
EWG­CEE 
? 9 
1 4 
1 5 
4 
1 
io 4 
3 
9 
5 
1 
1 
? 1 
1 7 
4 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 7 
2 3 
3 3 
6 7 0 
3 0 
1 2 4 
1 1 6 
1 3 
1 3 
1 8 
66 9 
? 6 6 
40 7 
1 6 1 
0 7 7 
9 7 7 
7 4 9 
0 3 9 
3 4 6 
0 4 5 
8 1 ? 
4 1 3 
5 8 5 
6 ? 3 
1 9 3 
3 3 
1 1 6 
5 1 4 
1 8 
1 8 
9 4 9 
7 3 6 
1 1 
1 1 
7 8 
3 1 
8 9 
4 0 
7 0 
7 8 
7 5 
8 2 
1 6 
1 0 
¿ 4 
1 4 
3 5 
7 6 
? 9 
1 4 
1 ? 
1 1 
2 7 7 
1 7 
1 0 
5 1 9 
4 7 3 
0 4 1 
4 7 0 
8 9 5 
60 3 
3 9 8 
1 3 5 
3 9 9 
1 6 1 
6 4 4 
0 9 ? 
9 9 ? 
5 5 7 
7 4 
3 0 
0 6 5 
8 6 3 
1 0 9 
' 9 
1 5 7 
5 7 4 
7 0 
1 0 
9 4 
7 4 6 
1 0 
1 6 
1 6 
7 0 
3 6 
2 9 
1 7 7 
3 6 
°7 1 3 
1 2 
3 ? 
6 8 
4 ? 
" 4 
8 3 
1 5 3 
2 5 
I e 
6 6 
7 5 7 
7 9 5 
8 3 6 
4 0 4 
1 " 
7 3 
1 6 
1 1 6 
7 1 
l ­ i 
3 9 
1 3 
France 
1 0 
7 
7 
1 
6 
? 
? 
1 
1 
4 
7 
? 
7 
. . 3 
. . . 1 3 
1 3 
0 3 4 
¿ ¿ 5 
9 0 9 
6 9 6 
1 6 6 
1 2 3 
0 3 3 
° 7 2 
■ 
. 3 7 9 
0 7 3 
1 5 1 
4 9 7 
1 7 9 
6 
4 4 
7 8 0 
6 
1 9 
5 8 9 
7 
3 
1 1 
2 8 
3 1 
8 9 
4 0 
2 0 
2 8 
1 0 
1 0 
1 6 
1 0 
2 6 
1 
1 4 
2 9 
¿ 8 
1 4 
1 ? 
1 
1 7 1 
1 7 
8 5 7 
0 9 9 
7 5 6 
2 7 1 
5 3 3 
4 8 7 
3 0 6 
1 3 4 
1 7 5 
7 9 
1 1 0 
1 8 7 
5 4 
6 
7 3 
5 3 9 
2 
1 
1 
8 
3 
. 6 
. 2 
7 
9 
1 6 
1 5 
? 6 
2 9 
. . 7 7 
5 
7 
2 
5 1 
2 6 
3 7 
3 0 
2 4 
7 3 
5 5 
2­19 
9 
4 4 
1 1 
1 0 
1 » 
3 
Ι Ο " 
6 0 
a 
1 
1000 
Belg..­Lu> 
DOLLARS 
. Nederland 
1 6 
, . . 1 1 
1 2 4 
. . . ■ 
3 6 4 2 12 
768 9 
2 8 7 3 3 
1 2 
9 
2 8 6 2 
2 4 5 6 
. • 
B Z T ­
59 6 
5 
7 
1 1 
. . . 
6 4 
2 
5 4 
2 0 4 13 
78 12 
1 2 6 
6 7 
6 6 
5 9 
5 9 
1 
2 3 
7 7 
4 5 6 
1 9 
. 7 3 
. , ■ 
3 9 9 
3 0 3 
0 9 5 
9 3 1 
6 3 1 
8 6 1 
3 
6 1 
3 0 3 
NDB 
9 1 7 
3 7 0 
. 4 0 7 
1 1 1 
1 3 
2 6 
7 1 
1 5 4 
2 
30 . . . . . . . . . 1 5 
1 8 
. a 
. . 1 
. , . 1 0 
. . • 
0 9 3 
7 5 0 
3 4 3 
2 9 7 
7 6 6 
4 6 
3 3 
1 
BZT­NDB 
34 1 
1 6 5 
5 6 
3 8 
2« 
) 
5 9 8 
5 0 6 
7 6 4 
5 4 6 
3 8 
5 
? 
9 3 
1 3 
7 
1 1 
1 
. . a 
í 1 
. . . 1 7 7 
3 3 
1 3 
5 
? 1 
1 4 
1 3 
5 1 
9 ? 
8 9 
. 3 
5 
<·<, 31 v 
1 4 
. 1 1 
1 7 
9 
? 
3 ? 
1 " 
Deutschland 
(BR) 
3 
1 
1 
1 
0 3 . 0 3 
1 
1 
1 
1 6 . 0 4 
1 
1 
1 
. 6 
1 6 1 
. . 9 
. . • 
¿ 7 6 
8 9 9 
3 7 8 
3 7 7 
7 0 ? 
0 0 0 
2 5 6 
'l 
0 90 
1 0 2 
3 1 6 
1 5 
2 
1 
1 
? 
5 
. . a 
. . . . . . . a 
. . . . . . 1
. . . . . . * 
5 4 0 
5 ? 3 
1 7 
1 4 
1 3 
3 
• 
5 0 6 
4 50 
4 4 4 
a 
2 2 1 
4 5 3 
6 2 
3 
3 4 1 
9 3 0 
9 7 
2 6 
1 4 9 
5 7 1 
2 0 
4 
1 7 
2 4 4 
2 
7 
5 
1 0 
. 3 
7 
8 
6 
2 
3 
6 
1 
1 1 
2 
Q 
5 
5 
7 1 7 
5 9 4 
3 3 ? 
5 
? 
4 
5 
9 
' 2 
VALEUR 
Italia 
3 4 
1 9 
3 1 9 
7 2 
2 4 7 
1 5 5 
1 4 
3 1 
. . 4 2 
9 7 9 
1 1 
1 7 
2 1 
. . . . 1 4 
3 
a 
3 3 0 
2 2 9 
8 
1 3 
2 0 
1 5 6 
. 1 0 
1 825 
1 028 
7 9 7 
7 7 1 
1 7 
8 
• 
2 6 0 
3 0 
7 
1 6 2 
1 2 
1 
2 
7 8 
1 8 
4 
1 
6 9 
4 
1 9 0 
2 7 
i 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Endt dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST tn fin dt volume 
32 
Januar­Dezember — 1969 — 
Schlüssel 
Code 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 9 
512 
516 
5 2 8 
604 
6 0 8 
6 2 4 
6 6 8 
7 0 8 
732 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
\m 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
ill 322 
3 3 8 
3 7 0 
J 7 2 390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
4 9 6 
706 
732 
7 4 0 
800 818 
8 2 2 
1 0 0 0 
Uil 1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
CST 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 β 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
06 8 
0 7 0 lì! 2 1 6 
2§04 
2 2 8 
2 4 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 3 0 
3 6 6 
400 
4 8 8 
6 2 4 
6 5 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
MENGEN 
EWG­CEE 
3 8 
23 
74 
40 
4 9 
8 
21 
16 
34 
30 
16 
64 
3 9 8 
74 
31 
7C8 
40 
4 9 
24 
10 
2 2 4 6 3 
10 4 0 2 
12 062 
7 5 1 4 
4 4 7 8 
4 0 8 1 
1 0 3 8 
7 9 9 
4 5 4 
Janvier­Décembre 
France 
2 
1 
4 
. 1 
38 
. 1 
. a 
a 
12 
2 
3 
. a 
2 
1 
1 
46 
24 
­
136 
6 9 7 
4 3 9 
512 
4 5 2 
9 2 5 
2 9 7 
5 4 9 
2 
0 3 2 . 0 2 CRUSTACES 
KREBS­OD. 
3 9 1 
2 522 
7 1 5 
2 7 2 
53 
3 1 7 
15 
9 
9 9 
12 
7 
7 
5 
66 
5 
4 
β 
2 0 
3 7 9 
88 
I 9 24 
3 
3 
16 
9 
13 
4 
5 
5 161 
3 953 
1 2 0 8 
9 8 3 
4 5 7 
2 2 4 
103 
44 
1 
137 
27 
124 
4 2 
6 2 
13 
8 
54 
5 
6 
7 
4 
20 
5 
4 
i l 
366 
84 
3 
4 a 23 
l 10 
9 
12 
4 
5 
134 
3 3 1 
803 6 4 6 
144 
156 
53 
3 9 
0 4 1 . 0 0 FROMENT , WEIZEN UND 
6 1 9 9 4 
4 9 6 8 1 4 
8 7 4 6 8 0 
1 7 1 4 3 5 3 
150 5 4 8 
1 1 9 7 5 4 6 
7 3 9 
78 7 2 8 
58 5 1 4 
3 5 5 5 
7 4 2 
1 4 5 5 4 7 
3 0 0 4 
98 0 1 8 
1 2 6 5 
3 500 
4 5 1 
1 2 6 5 5 0 
3 7 6 
2 8 1 
9 9 7 4 
2 4 7 0 2 3 
3 7 2 
4 0 3 8 1 
1 1 8 
9 1 7 6 6 
1 2 1 6 4 7 
4 4 1 0 
1 1 7 6 9 8 8 
1 2 0 0 
523 
1 6 0 6 5 6 
32 6 5 0 
4 7 5 0 
3 7 5 0 
7 5 0 0 
2 9 2 3 3 
58 3 4 1 
146 
2 3 6 
5 2 7 9 
2 5 0 
58 0 8 0 
7 1 9 2 8 
3 200 
4 8 7 
7 5 7 
1 4 7 3 
1 4 9 
7 2 6 
68 
41 
113 
67 
3 
27 
9 
9 1 
112 
942 
160 
32 
4 
3 
7 
29 
24 
5 
3 
a 
260 
2 5 0 
2 07 
9 4 1 
3 5 7 
a 
779 
9 5 7 
. 6 
42 8 
. 534 
3 4 8 
4 9 8 
55 
500 
3 7 6 
9 6 4 
121 
766 
707 
243 
. 523 
6 5 6 
650 
750 
790 
5 0 0 
233 
741 
. 236 
2 7 9 
250 
. . 200 
Belg 
TONNE 
­Lux. 
, . ., . . , . . * . . . „ , a 
a 
a 
a 
« 
3 1 5 
262 
53 
9 
3 
4 4 
44 
# • 
»elCHITlEF 
44 
. 26 
2 
m . 
a a a 
a 
, . , 28 
, . " 
2 
. . a 
a a • 
6 
. , a 
• 
109 
71 
37 
a . 2 9 
29 
• 
EPEAUTRE 
MENGKORN 
43 
105 
23 
45 
5 
3 0 6 
. 0 9 6 
757 
. 7 3 4 
. 125 
a 
. , a 
* , . . ., . 2 80 
. . . , . . . . . . . . . , . . . a 
, . . . . . * 
Nederland 
Β 
6 
2 
1 
ι 
20 
73 
2 
26 
4 
9 
3 
1 
. . 52 
. . . 49 
14 
. , ­
6 2 8 
534 
0 9 5 
2 3 6 
36 
8 5 8 
6 3 8 
235 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
10 
2 
8 
6 
3 
1 
31 
8 
. . 23 
3 il 31 
10 
14 
1 
398 
74 
26 
656 
25 
3 
a 
• 
566 
4 87 
079 
492 
9 1 2 
136 
57 
4 5 1 
P . OU CONSERVES E . ZUBEREITET 
2 
2 
2 
3 4 1 
179 
* 136 
5 
174 
. . 7 
4 
1 
« 1 
18 
, 
β ' 
7 
4 
a 
i 
. " 
a 
i 
• 
8 8 8 
661 
22Θ 
197 
185 
3 1 
21 
5 
, METE IL 
θ 
7 
2 1 7 
42 4 
4 
2 7 
8 
1 
22 
7 0 1 
0 67 
. 3 4 4 
. 9 6 5 
100 
8 24 
300 
οοδ 
9 4 0 
20Ö 
146 
0 3 4 
* 
9 
2 
12 
16 
3 
29 
3 
30 
48 
2 4 7 
40 
4 
234 
33 
58 
27 
4 
204 
662 
, 6 
71 
1 
1 
3 
3 
ï 
1 
9 6 4 
877 
87 
83 
"4 
. • 
9 5 5 
4 6 7 
3 34 
a 
6 0 7 
490 
639 
. 557 
555 
436 
596 
004 
4 84 
221 
0 2 3 
3 8Õ 
41Ó 
740 
600 
0 80 
9 74 
* 
Italia 
export 
BEST 
OES 
> 4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 8 
512 
5 1 6 
î 5 2 8 
3 6 0 4 
6 0 8 
3 6 2 4 
6 6 8 
7 0 8 
3 7 3 2 
î 800 
8 0 4 
8 1 8 
8 2 2 
10 9 5 0 
818 1 0 0 0 
4 2 2 1 0 1 0 3 9 6 1 0 1 1 
2 6 5 1 0 2 0 
75 1 0 2 1 118 
2 1 0 3 1 
1 0 3 2 
L 1 0 4 0 
2 0 0 1 
2 
0 0 3 
10 
1 
0 0 5 
0 3 4 
35 
*1 
0 3 8 
0 4 2 
2 7 2 
3 0 2 
322 
3 3 8 
3 7 0 
372 
390 » 4 0 0 
4 0 4 
. 4 1 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
4 9 6 
7 0 6 
732 
7 4 0 
8 0 0 aie 8 2 2 
i 1 0 0 0 
13 1 0 1 0 
53 1 0 1 1 
49 1 0 2 0 
46 1 0 2 1 
t 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
32 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
45 
2 521 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
. βμ 03 8 
0 4 0 
9 1 7 
i 0 4 6 
3 9 6 
23 8 2 9 
0 5 4 
0 5 6 
10 
0 6 2 
251 
1 0 6 8 
118 
2 2 02( 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 0 
224 
2 2 8 
2 4 8 
302 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 3 0 
3 6 6 
4 0 0 
4 8 8 
6 2 4 
652 
6 6 0 
) 6 6 4 
6 8 0 
IMMUNG 
riNATfON 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
L IBAN 
S Y R I E 
ISRAEL 
CEYLAN 
P H I L I P P I N 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEOON. 
. P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
• C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.CONGO RD 
. A F A R S ­ I S 
.MADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I O 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEOON. 
.POLYN.FR 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
.SENEGAL 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
ANGOLA 
MOZAMBIQU 
ETATSUNIS 
GUYANE BR 
ISRAEL 
YEMEN 
ΡΑΚΙ STAN 
INDE 
THAILANDE 
WERTE 
EWG­CEE 
18 
7 
10 
7 
4 
2 
5 
1 
U 
8 
2 
1 
6 
46 
36 
166 
15 
62 
3 
2 
7 
4 
12 
7 
1 
4 
S 
6 0 
8 
1 
1 
2 
6 
β 
78 
13 
35 
41 
36 
13 
23 
11 
34 
38 
14 
35 
283 
50 
124 
744 
30 
63 
33 
16 
189 
2 3 6 9 0 4 
324 
5 9 9 
932 
7 4 4 
673 
577 
714 
4 6 1 
809 
4 9 7 
120 
4 1 5 
34 
22 
176 
20 
17 
19 
11 
123 
ίο5 
û 868 
232 
11 
13 
22 
63 
t] 43 
20 fi 18 
0 7 8 
6 0 2 
4 7 5 
951 
6 8 2 
524 
718 
119 
482 
60 1 
6 9 1 
6 5 1 
659 
4?B 
46 
565 
6 0 7 
76? 
56 
9 9 1 
?48 
908 
775 
178 
64 
199 
22 
35 
4 4 7 
249 
59 
6 0 0 
19 
777 
3 6 7 
181 
7 * 9 
131 
35 
9 64 
9 0 7 
779 
717 
4 3 1 
570 
769 
19 
14 
761 
70 
316 
? ° 3 
136 
France 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
45 
74 
142 
37 
3 
1 
6 
3 
1 
4 
7 
49 
8 
1 
1 
1 
9 
. 1 
38 
a 
2 
, . 13 
3 
4 
. 5 
1 
1 
633 
• 
29 3 
4 9 9 
7 9 4 
714 
62 5 
0 7 6 
3 9 5 
54 3 
4 
314 
96 
321 
69 
132 
31 
21 
' i i 
» 10 
53 
15 
10 
S3 8 5 3 
2 2 9 
i 3 
2 1 
65 
lo 
30 
20 l{ 18 
307 
820 
9 8 7 
5 6 0 
324 
4 2 7 
140 
114 
, 4 4 8 
835 
734 
599 
507 
070 
8 4 6 
i 2 3 4 
403 
54 
177 
5 
355 
7? 
4 4 6 
19 
. 777 
6 1 0 
. 6 1 1 
35 
864 
90 7 
279 
217 
431 
570 
¿ 6 ' 
. 14 
761 
70 
. a 
136 
1000 
Belg.­Lux 
DOLLARS 
Nederland 
3( 
7 
34 
1 
1C 
1 
a < 
1 
3 
2 
. 2 ! 
: J 1C 
, . 
3 4 5 4 62< 
29 
5 1 1ÎH 17 42S 
14 151 
34 7 8 Í 
3 1 
10c 
BZT­NDB 
103 594 
4 548 
65 
Γ 160 
12 69 
a 
! 6 
2 
1 
i 
63 
1 
a 
, . • 
1( 3 
. 1 
; 
, ï 
­
2 6 1 3 4 2 1 
1 7 6 5 3 1 ' 
84 107 
15 9 1 L 77 
69 16 
68 
5 
BZT­NDB 
4 1 6 0 1 0 9 0 
860 
10 5 9 1 
2 3 4 1 2 1 769 
2 73 
301 
3 
„ 2 2 16C 
] 
1 245 
. 16 
1 
. . . „ 2 873 
, 
β β , „ 
# , 7 5 7 
. 1 3 1 
. ., . . . , , 19 
, a 
a 
„ 2 186 
Tab. 2 
VALEUR 
Deutschland . .­
(BR) 
9 
2 
7 
5 
3 
1 6 . 0 5 
1 
2 
2 
1 0 . 0 1 
1 
1 
1 
1 
5 
7 
1 
10 
1 
6 
3 
30 3 
6 
2 
26 
5 1 
19 
1 0 
29 2 
13 5 
11 
6 
2 8 3 
50 
116 2 
5 6 9 4 
19 
a 
16 
9 7 9 943 
6 2 1 4 6 0 
3 5 8 4 8 3 
8 2 2 343 
6 9 ! 1 1 1 
9 6 4 1 2 0 
68 
2 1 
572 
15 î 5 9 7 2 
6 4 8 
a 
19 
2 0 6 8 
: 
11 . 33 
, , 
, 
, . 
321 
î 
2 7 9 
2 4 ' 5 0 
2 4 0 45 
2 3 7 43 ' 
• 
22·; 
2 9 : 
2 6 ! 
| ί 
5 1 
3 
a 
a 
a 
39 
761 
26; 3<i 
60· , 
24] 
SO' 
, , 
. 
a 
0 7 0 
. . 24S 
6flC 
,. . , l a i 
64F 
. , . . . a 
, SO". 
a 
. , , 31ft 
1 B4 
• 
. 
. 
* 
2 923 
* 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Endt dies« Bande*. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume 
Januar­Dezember — 1969 — 
Schiusici 
Code 
702 
706 
708 
7 2 0 
732 
7 3 6 
740 
1 0 0 0 
0 1 0 
O l l 
0 2 0 m 0 3 1
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 m 0 0 4 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 m 2 0 4 
6 2 4 
1 0 0 0 
m ìli 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
m 0 0 4 0 0 3 Hi 0 2 8 Ûl 
0 3 6 
0 4 0 oîI II 
0 6 4 
216 
2 2 8 
ill ΓΛ ffl 
302 
m 322 3 3 0 I 400 
4°59 
46 8 
600 
6 0 4 
60 3 
6 2 4 
62 8 
632 
63 6 
700 300 ψ 950
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ton I 1 0 3 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 4 
02 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
MENGEN 
EWG­CEE 
37 9 6 2 
44 212 
330 8 6 8 
48 3 3 4 
7 0 8 8 8 
11 7 8 5 
7 8 1 0 3 5 3 
3 2 9 8 3 8 8 i. 
• Janvier­Décembre 
France 
37 
44 m 34 58 
11 
5983 
867 
4 5 1 1 9 6 5 3 1 1 5 
1 7 6 7 032 
1 5 0 6 9 2 6 
1084 
9 4 9 
2 1 1 5 9 1 7 1 6 9 0 
2 0 9 890 
6?, 8.7 
2 0 9 
91 
340 
562 
212 
4 75 
868 
194 
2 9 6 
785 
0 6 4 
6 5 8 
4 0 6 
0 3 2 
2 8 2 
42 1 
890 
III 
TONNE 
Belg­Lux. 
14 
2 3 7 
hi li 
° * 2 · 1 0 R­ÉfVaVs­M», 
11 9 8 0 ill 6 1 3 8 
805 
66 
15 1 1 8 
45 
119 
868 
9 1 
1 4 4 0 
37 2 2 8 
18 552 
18 6 7 7 
17 0 8 7 
15 2 7 8 
1 5 7 0 
Î7 
175 
. 
2 
25 
a 
. • 
'I* 
175 39 
39 
27 
. • 
° * 2 · 2 0 S I Í S T Í E S C 
3 9 6 8 5 ISSI 24 6T8 
1 3 4 9 
2 1 8 
5 3 5 9 
6 9 5 0 *l% 
2 5 29* 
4 6 8 ill 4 4 8 86 iii i III m 
* 7 $ 
9 6 1 4 
7 5 0 126 
5 9 9 
1 583 
3 0 9 
6 7 9 
162 
4 6 4 
37 
54 
1 6 5 6 
8 513 
149 
2 0 9 7 
9 0 0 
6 0 0 
L*5 
32 598 
3 4 7 ? 
54 
74 
336 
2 1 2 3 1 4 
14? ill 
4 9 6 5 0 
4 7 7 6 0 
76 4 5 8 
14 7 8 5 
4 2 8 5 
15 6 1 4 
2 
2 
7 
1 
16 
16 
15 
4 
2 
0 4 3 . 0 0 g | G R | n 
1 O i l 
587 1 2 4 
144 0 2 6 
9 8 8 8 2 6 
3 5 0 828 
51 188 
5 1 6 7 
4 1 214 
38 8 2 5 
3 3 6 9 
6 500 
573 
133 
873 
350 
4 9 
4 
20 
16 
3 
6 
a 
199 
79 
I! 
. 4 
21 
34j 
. , . . . . 172 
58 
6 8 3 
50 
547 
255 
132 
108 10 
. 6 7 9 
I 
2 
33 
. 079 
. . . . 742 
3 5 6 
54 
. 
6 7 9 
300 
378 
391 
46 
9 8 7 
022 
142 
. 0 3 6 
444 
6 3 0 
681 
894 
6 3 2 
20 4 
250 
36 9 
5 0 0 
. . . a 
140 
. 
4 3 7 
159 
2 7 9 
9 9 9 
7 3 4 
. 
2 S Ì 
Nederland 
72 2 
2 3 3 
4B9 
4 5 7 i l 
a 
. . . . . • 
64 B 
132 
515 
3 3 6 
2 6 8 
1 7 9 
. • 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
12 
'H 7 9 1 
132 
84 
3 7 1 
2 8 7 
/ EN GRAINS t NON 0 0 . ENTH. Ν . BEARB 
3 9 9 
9 
179 
3 
. a 
a 
a 
• 
603 
5 86 
18 
il 
. • 
1 
9 8 3 
0 0 7 
9 8 3 
14 
lo 
a 
• 
. . . . a 
5 92 
­
054 
363 
6 9 1 
992 
122 
296 
. 
403 
PELES 
325 
4 
40 
, , 6 
1 
. . . • m u 11 
9 
. • 
H U F F E N , AUCH GLASIERT 
1 
i 
13 
11 
1 
1 
8 
26 
9 
4 1 7 
4 5 4 
495 
4 0 
45 
214 
1 7 . 
99 
4j 
. . a 
, 2 9 3 
156 
20 
a 
. . . . 46 
5Θ9 
. . . . . . a 
. a 
. . 1 
, . . . > 
2 0 4 
3 6 6 
Θ39 
7 3 0 
537 
108 
361 
• 
4 4 7 
. III a 
2 
. . 0 7 5 
a 
' 
3 
1 
2 
4 
4 
1 
2 1 
6 
14 
13 
13 
1 
13 
Θ4 
1 
2 1 
13 
7 9 3 
277 
992 
53? 
120 
082 
365 
1 
573 
443 
if 
6 1 
66 
, 3 
a 
50 
4 2 3 
8 8 4 
1°B 
, , 3 
f 25 
, . 14 
a 
4 
54 
14 
a 
110 
, , , 1 
. . . 
0 6 a 
090 
9 7 9 
326 
039 
6 4 9 
533 
26 
3 
557 
971 
. 0 3 5 
a 
178 
55 
0 1 0 
5 0 0 
1 
Ì 
3 
2 
1 
3 
17 
5 
12 
12 
9 1 1 
2 60 
885 
a 
1 
4 7 7 
5Θ 
2 96 
6 0 9 
863 
97 
160 
739 
. a 
. , , . . 29Θ 
129 
, . a 
. 36 
. . a 
, . . , . . . . a 
, . . , a 
. . a 
> 
8 4 0 
0 5 7 
783 299 
12 2 ' 
2 
482 
3 34 
_ 2 
7 
117 
5 64 
a 
147 
114 
4 80 
a 
. 
' 
Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
702 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
5 0 150 
76 
5 0 0 7 4 
2 7 6 7 3 
2 520 
2 2 0 2 1 
. 
3 8 0 
LODO M O N D E 
0 1 0 CEE 
0 1 1 EXTRA­CEE 
0 2 0 CLASSE 1 
.021 AELE 
0 3 0 CLASSE 2 
0 3 1 .EAMA .032 .A .AOM 
0 4 0 CLASSE 3 
1 1 2 5 6 001 FRANCE 
4 0 0 2 B E L G . L U X . 2 0 3 0 0 3 PAYS­BAS 
4 9 7 6 0 0 4 ALLEM.FEO 
8 0 5 0 3 2 FINLANDE 
4 6 0 3 4 DANEMARK 
15 117 0 3 6 SUISSE 
2 0 0 4 0 PORTUGAL 
1 1 9 0 4 8 YOUGOSLAV 
868 0 5 2 TURQUIE 
9 1 2 0 4 MAROC 
1 4 4 0 6 2 4 ISRAEL 
3 5 0 2 4 
16 4 3 9 
1 8 585 
0 0 0 M O N D E 
0 1 0 CEE 
O l i EXTRA­CEE 
17 0 0 5 1 0 2 0 CLASSE 1 
15 2 1 3 1 0 2 1 AELE 
1 5 6 0 
30 
17 
0 3 0 CLASSE 2 
0 3 2 .A .AOM 
0 4 0 CLASSE 3 
3 1 564 0 0 1 FRANCE 
9 4 6 0 0 2 B E L G . L U X . 
746 0 0 3 PAYS­BAS 
14 112 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
3 1 9 0 2 2 ROY.UNI 
. 0 2 6 IRLANDE 
15 0 2 8 N0RVE6E 
2 0 7 0 3 0 SUEDE 
2 452 0 3 4 DANEMARK 
3 7 4 0 3 6 SUISSE 
18 512 0 3 8 AUTRICHE 
17 0 4 0 PORTUGAL 
. 0 4 2 ESPAGNE 
33 0 4 4 GIBRALTAR 
2 9 3 0 4 6 MALTE 
OSO GRECE 
3 482 0 6 0 POLOGNE 
7 6 4 0 0 6 2 TCHECOSL 
4 4 8 8 0 6 4 HONGRIE 
6 0 1 7 2 1 6 L I B Y E 
2 2 8 .MAURITAN 
120 2 4 8 .SENEGAL 
1 193 2 5 6 GUIN.PORT 
100 2 7 2 . C . I V O I R E 
293 2 7 6 GHANA 
4 2 4 2 8 0 .TOGO 
4 2 3 2 8 4 .OAHOMEY 
7 3 5 6 3 0 2 .CAMEROUN 
5 7 6 3 1 4 .GABON 15 3 1 8 .CONGOBRA 
5 1 8 3 2 2 .CONGO RD 
9 9 4 3 3 0 ANGOLA 
3 0 9 3 3 4 E T H I O P I E 
372 .REUNION 
147 4 0 0 ETATSUNIS 
4 6 2 4 0 4 CANADA 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 8 INDES OCC 
I 642 6 0 0 CHYPRE 
6 4 3 4 6 0 4 L IBAN 
1 4 9 6 0 8 SYRIE 
1 9 8 7 6 2 4 ISRAEL 
9 0 0 6 2 8 JORDANIE 
6 0 0 6 3 2 ARAB.SEOU 
144 6 3 6 KOWEIT 
2 4 856 700 INDONESIE 
49 8 0 0 AUSTRALIE 
2 117 8 1 8 .CALEDON. 
822 . P O L Y N . F R 
74 9 5 0 S0U7 .PR0V 
3 3 6 9 6 2 PORTS FRC 
143 5 2 3 1 0 0 0 M O N D E 
4 7 3 6 8 1 0 1 0 CEE 
9 6 155 I O l l EXTRA­CEE 2 2 9 0 4 1 0 2 0 CLASSE 1 
21 Θ96 1 0 2 1 AELE 
57 232 1 0 3 0 CLASSE 2 
9 535 1 0 3 1 .EAMA 
2 1 1 7 1 0 3 2 .A .AOM 
15 6 0 9 1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
029 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
WERTE 
EWG­CEE 
1 6 0 1 
l 840 
5 3 5 8 
13 3 3 4 
2 5 5 9 
2 6 6 5 
4 9 8 
5 5 9 1 1 3 
322 2 8 3 
2 3 6 8 3 1 
97 383 
7B 5 0 1 
1 1 6 7 0 5 
1 1 7 3 8 4 7 3 3 
2 2 7 4 3 
2 3 1 6 
4 4 
38 
1 0 7 7 
166 
12 
2 7 5 5 
10 
33 
2 3 6 
2 1 
228 
6 9 7 0 
3 4 7 6 
3 4 9 4 
3 2 3 0 
2 7B9 
2 5 9 
7 
4 
9 2 6 7 
7 2 9 
6 0 3 
6 7 6 8 
16 
372 
44 
9 6 0 
1 3 4 8 
9 6 0 
115 
5 0 5 1 
5 4 7 
1? 
9 2 
28 
4 0 1 
1 0 7 9 
6 0 7 
9 0 1 
59 
300 
3 9 4 
98 
52 
6 1 12) 
1 3 0 6 122 
19 
105 
2 3 7 
54 
1 5 8 
64 
131 
17 
12 
2 3 1 
1 1 5 6 
18 
347 
115 
93 
22 
2 7 0 0 
13 
502 
12 
75 
65 
38 5 9 0 
17 3 8 1 2 1 2 0 9 
9 7 6 9 
9 3 5 5 
9 263 
2 2 0 6 
7 0 4 
2 086 
137 
52 6 9 9 13 0 3 8 
89 575 
2 7 5 7 8 
2 130 
2 2 7 
1 822 
1 6 9 9 
156 
315 
France 
1 
1 
5 
13 
1 
2 
4 3 6 
278 
157 
55 
48 
îî 4 
13 
2 
2 
2 
51 
12 
79 
27 
2 
6 0 1 
840 
3 5 8 
3 3 4 
64 9 
158 
4 9 8 
0 5 5 
6 1 6 
440 
275 
992 
366 
7 3 8 
733 
799 
a 
4 2 
a 
a 
1 
. 5 
. . a 
• 
53 
42 
10 
10 
6 
. . • 
a 
57 
, 31 
8 
5 
. . 2 
. 7 
a 
a 
19 
a 
a 
. a 
a 
a 
4 7 
17 
a 
74 
. 7 
79 
3 4 9 
?i 5 
. a 
158 
1 
1 
16 
. 311 
. . . . a 
7 5 8 
. 271 
12 
. ­
2 3 5 
95 
140 
36 
14 
104 
6 1 7 
4 1 6 
3 0 4 
0 5 3 
393 
552 
0 4 6 
200 
867 
762 
156 
315 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
, a 
. a 
9 1 0 
. • 
21 0 6 6 
17 0 9 1 
3 9 7 5 
3 9 4 0 
2 7 3 1 
. . 
3 5 
90 
. 2 
52 
, 1 
. . . a 
a 
• 
151 
145 
7 
7 
6 
. a 
• 
4 5 3 
. 2 3 5 
3 39B 
. a 
8 
1 
14 
87 
a 
68 
24 
• 
26 
10 
a 
a 
a 
. , 74 
36 
3 
15 
77 
4 5 3 1 
4 0 8 5 
4 4 6 
2 4 0 
195 
206 
93 
. • 
46 
. 7 4 9 
2 4 8 0 
. . a 
. 363 
. 
Nederland 
52 
23 
28 
25 
2 2 
3 
B Z T ­
B Z T ­
1 
1 
5 
1 
3 
3 
2 
. . . a 
a 
a 
• 
1 1 4 
7 1 8 
3 9 6 
3 2 1 
1 7 7 
075 
a 
à 
NDB 
a 
. a 
193 
a 
2 
, a 
. , . • 
1 9 8 
193 
5 
3 
3 
2 
a 
• 
1DB 
148 
68 
, 6 0 4 
8 
125 
2 7 
383 
8 0 1 
100 
a 
189 
342 
4 
15 
18 
a 
1 
a 
. 12 
1 1 6 
173 
6 
6 
. î 
! 
6 
. a 
a 
7 
a 
1 
12 
4 
. . 24 
. a 
, a 
. . . . • 
219 
8 2 8 
390 
015 
9 4 1 
3 7 4 
1 4 5 
7 
1 
Tal 
33 
. 2 
VALEUR 
Deutschland i t ­ i i , 
(BR) 
4 3 
2 
4 0 
9 
4 
22 
a 
a 
t . 
a 
a 
5 0 7 
» 
5 9 8 6 2 8 0 
8 4 7 11 
7 5 1 6 2 6 9 
5 6 1 3 2 8 6 
4 4 9 152 
3 4 1 2 923 
8 4 9 6 0 
1 0 . 0 6 A 
7 9 2 1 4 7 
1 
5 
3' 
8 î 
832 
1 6 6 
8 
2 7 5 4 
5 
3 3 
2 3 6 
2 1 
2 2 8 
Γ 6 4 8 1 
3 0 1 1 
2 3 4 7 0 
2 3 2 0 8 
1 
. 
■ 
1 0 . 0 6 8 
4 
1 
2 
2 
2 
IZT ­NOB 1 0 . 0 3 
1 
7 
90 
390 
a 
702 
. 69 
3 
9 60 
574 
. 
' 
Θ91 
3β: 
2 7 7 3 2 5 7 
7 
4 
6 7 7 5 
2 2 3 
2 1 8 
a 
, 
2 7 3 5 
1 5 6 86 
c , 57:1 
4 8 ' 
3 9 ' 
4 2 
3 7 6 
27 8 1 
79 ; 3 0 0 2 
1 7 4 
; 
a 
. a 
, . a 
71 
7 
5 1 
4 0 Í 
1 0 7 8 
6 0 7 
9 0 1 
. 18 
2 4 
. , , . 1C 
. . , a 
a 
. , a 
. . a 
. a 
a 
. a 
. a 
. a 
• 
2 2 1 
4 90 
7 3 1 
6 1 7 
608 
114 
85 
. • 
1 
15 
2 3 6 
a 
?6 
16 
24 
, . . 
15 
4 6 
54 ,!i 88 
3 
79 
160 
54 
. 56 
130 
2 2 7 
845 
18 
3 2 3 
115 
93 
21 
1 9 4 2 
13 
2 8 1 
. 25 
65 
22 3 8 5 
9 883 
12 502 
3 8 6 1 
3 5 9 7 
6 4 6 5 
1 2 6 6 
2 8 1 
2 0 8 5 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir noces par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
34 
Januar­Dezember — 1969 — 
Schlüssel 
Code 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 6 0 
0 6 2 
0 7 0 
200 
2 0 4 
2 1 6 
220 
22 8 
2 4 8 
390 
4 0 0 
4 8 0 
504 
6 0 0 
6 0 4 
624 
692 
7 0 6 
720 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 0 4 2 
0 4 6 
048 
0 5 4 
0 5 6 
062 
064 
0 7 0 
200 
ÌÌÌ 
248 
2 7 2 
3 1 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 6 
528 
600 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 3 4 
036 
0 6 2 
10OO 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
102,1 
1 0 3 0 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
06 8 
4 6 2 
MENGEN 
EWG­CEE 
4 3 5 0 
4 1 0 521 
3 2 3 4 
22 8 5 4 
1 4 0 8 
10 0 84 
7 6 0 1 
1 6 9 5 
2 4 2 
2 3 5 2 2 3 
5 0 
4 0 0 
1 0 4 5 
2 6 2 5 
55 6 9 1 
1 0 0 0 
2 2 9 
264 
2 9 7 
25 2 7 1 
1 575 
9 9 9 7 
5 8 7 
1 5 9 8 
8 4 2 4 
4 4 9 9 
11 140 
5 0 0 
4 3 7 7 5 1 
1 9 9 0 
3 4 8 0 6 1 5 
2 0 7 1 815 
1 4 0 8 8C0 
1 0 7 1 570 
5 3 4 3 4 1 
100 9 2 8 
500 
1 0 7 
2 3 6 3 0 1 
' 0 4 4 . 0 0 M 
M 
2 7 5 3 0 0 
4 5 0 5 70 
4 0 3 700 
• 7 3 5 563 
39 2 6 6 
184 0 5 6 
311 
38 705 
2 1 0 4 3 
β 8 5 9 
3 3 8 1 ii\ m 
23 605 
4 1 7 6 0 4 
6 4 7 Ì 
6 0 3 
5 2 562 
40 
33 
2 7 
β 7 0 5 
4 0 8 3 
U 8 1 1 
2 4 1 4 1 
1 6 8 2 
2 8 2 
1 860 
2 4 7 0 
2 7 9 
3 
6 5 7 4 
6 840 
2 9 0 9 6 3 4 
1 9 0 4 398 
1 0 0 5 2 3 6 
883 650 
4 1 6 4 6 9 
68 9 2 4 
38 0 1 7 
β 6 9 6 
52 6 6 4 
Janvier­Décembre 
France 
4 
4 0 8 
22 
1 
10 
1 
117 
1 
2 
55 
1 
25 
1 
9 
1 
8 
4 
U 
422 
1 
3153 
1935 
1217 
9 9 8 
505 
ICO 
11Θ 
AIS 
M S 
4 3 0 
312 
4 7 4 
37 
154 
38 
2 1 
14 
121 
20 
4 1 7 
6 
52 
a 4 
11 
22 
1 
1 
2 
6 
6 
2 1 7 1 
1255 
916 
796 
333 
67 
36 
8 
52 
2 7 7 
375 
854 
388 
0 8 4 
6 9 5 
247 
621 
400 
0 4 5 
6 2 5 
691 
0 0 0 
229 
264 
297 
271 
575 
997 
587 
598 
4 2 4 
499 
140 
5 0 0 
73 5 
990 
375 
7 9 1 
584 
065 
0 1 8 
927 
500 
107 
592 
364 
138 
818 
135 
3 54 
70 5 
371 
105 
62 5 
291 
ISo 60 3 
562 
40 
6 
705 
0 3 3 
811 
671 
682 
232 
860 
4 7 0 
2 7 9 
. 574 
835 
0 4 9 
0 0 5 
044 
047 
142 
389 
546 
6 9 6 
609 
° 4 5 · 1 0 ROogrÎN 
2 6 6 
6 5 0 5 
1 4 9 8 
9 9 8 1 6 
1 9 1 
6 99 
223 
112 
109 4 2 0 
1 0 8 2 7 4 
1 1 4 6 
9 5 8 
9 4 6 
55 
132 
3 
1 
25 
30 
30 
. 989 
380 
427 
, . 87 
• 895 
796 
99 
99 
87 
, ­
0 4 5 . 2 0 AVOINE 
HAFER 
5 7 1 
5 1 B12 
22 763 
96 930 
7 6 4 4 
8 1 0 
11 841 
2 172 
130 
2.38 
47 
71 
47 
7 
8 
315 
667 
196 
671 
887 
. 130 
739 
Belg 
43 
34 
9 
9 
9 
2 5 4 
86 
12 
7 
2 
363 
3 5 3 
Ú 10 
3 
3 
3 
TONNE 
­Lux. 
703 
6 2 6 
077 
0 7 7 
0 7 7 
. . • 
3 4 7 
5 83 
4 1 3 
297 
98Ö 
6 2 0 
3 4 3 
277 
2 7 7 
277 
. . . • 
. . 98 
6 2 6 
. . 100 
. 
824 
724 
100 
100 
100 
a 
• 
34 
91 
60 
'l 
. . ' 
QUANTITÉ 
Nederland 0m**"™* 
15 
149 
9 8 
50 
50 
14 
16 
18 
2 4 7 
17 
1 
1 
3 0 3 
2 8 3 
2 0 
}? 
1 
1 
2 
70 
73 
73 
2 
54 
1 
7 1 
01 
3 9 
56 
83 
83 
75 
43 
92 
9 0 
93 
10 
47 
77 
26 
51 
04 
9 4 
47 
47 
ZZ 
44 
76 
6 
4 9 
49 
46 
67 
22 
2 
3 
7 
1 1 7 
> 
j 134 
> 2 
! 1 3 1 
1 13 
) 5 
1 117 
) l 
> 4 
' 2 
i 4 
8 
7 
146 
2 34 
20 
6 0 Î 
607 
50 
141 
835 
306 
5 97 
496 
1 
a 
, 708 
012 
782 
979 
1 3 Ï 
471 
311 
. 337 
. 4* l i 
1 
) 
) 6 5 
8 
3 56 
5 56 
! 54 
3 
3 
1 
Ì 
3 
5 
3 1 
} 
3 
i 
4 
Ζ 2 
1 
t 
-Γ 
1 1 
2 
3 80 
168 
17 
l ì 
847 
353 
988 
974 
468 
3 
. 12 
45 
74 
20 
a 
176 
6 9 9 
36 
117 
7 08 
2 64 
944 
759 
7 59 
52 
132 
933 
035 
020 
, 13 
907 
733 
172 
a 
* 
Italia 
3 5 1 
42 
6 2 ' 
1 
31 
35 
1 
2 
5 34 ' 
3 93 
1 4 0 
1 3 0 ' 
6 4 
5 
4 
export 
BES! 
DES 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 6 0 
062 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 9 
2 4 8 
390 
4 0 0 
4 8 0 
504 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
6 9 2 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 0 0 1 
0 0 2 
003 
> 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 0 30 
0 3 2 
0 3 4 
> 0 3 6 
i 0 3 8 
0 4 0 
1 0 4 2 
0 4 6 
ι 0 4 8 
0 5 4 
0 5 6 
062 
. 0 6 4 
r 0 7 0 
2 0 0 
2 0 8 
2 3 2 2 4 8 
2 7 2 
3 1 4 
4 5 8 
462 
4 9 6 
) 5 2 8 
6 0 0 
> 6 0 4 
> 1 0 0 0 
a 1 0 1 0 
I 1 0 1 1 
1 0 2 0 
) 1 0 2 1 
> 1030 
1 1 0 3 1 
1032 
1 1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
062 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
03 8 
0 6 8 
4 6 2 
1MMUNG 
TINATKIN 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE ND 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
L I B Y E 
EGYPTE 
.MAURITAN 
.SENEGAL 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
COLOMBIE 
PEROU 
CHYPRE 
L IBAN 
ISRAEL 
V I E T N . S U D 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
I S l ANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
.ALGERIE 
. M A L I 
.SENEGAL 
. C . IVOIRE 
.GABON 
.GUADELOU 
• M A R T I N I O 
.GUYANE F 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
DANEMARK 
SUISSE 
TCHECOSL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
BULGARIE 
. M A R T I N I O 
WERTE 
EWG­CEE 
19 
9 
3 
1 
15 
242 
183 
59 
44 
24 
5 
9 
24Î 
37 
69 
3 
9 
2 
1 
3 
7 
1 
22 
2 
1 
1 
2 3 3 
U 5 6 
4 9 
23 
4 
7 
? 
9 
10 
9 
4 
1 
7 
194 
941 
190 
943 
175 
426 
344 
86 
12 
163 
15 
23 
48 
13? 
130 
49 
13 
14 
17 
137 
93 
4 6 3 
73 
70 
393 
7 6 1 
4 1 8 
7 0 
9 1 5 
73 
1 3 2 
0 7 5 
107 
714 
743 
155 
78 
10 
237 
0 1 0 
757 
303 
932 
4 76 
774 
19 
0 6 8 
042 
574 
196 
077 
4 7 8 
388 
791 
830 
793 
762 
35 
793 
17 
30 
12 
4 4 8 
2 8 5 
144 
373 
112 
74 
195 
240 
29 
18 
3 5 0 
380 
2 7 7 
4 79 
798 
280 
576 
666 
710 
751 
957 
34 
5 9 9 
125 
134 
77 
50 
19 
16 
0 1 4 
970 
94 
7? 
77 
3 
19 
60 
2u7 
90 2 
963 
977 
40 
627 
132 
15 
70 
France 
16 
4 
3 
1 
15 
771 
170 
50 
41 
72 
5 
4 
39 
28 
44 
3 
3 
2 
1 
7 
1 
22 
2 
l' 
167 
116 
5 1 
43 
18 
4 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
1 
3 
172 
30 4 
a 
94 3 
122 
426 
a 
96 
12 
2 1 6 
. 23 
48 
132 
130 
49 
13 
14 
17 
197 
93 
463 
23 
70 
353 
261 
4 1 8 
20 
40 8 
73 
235 
301 
934 
513 
833 
155 
29 
10 
766 
. 
357 
839 
633 
737 
0 4 7 
a 
0 6 8 
04? 
36 
6 
74? 
326 
375 
121 
749 
293 
21 
35 
793 
17 
3 
. 4 4 8 
785 
144 
780 
11? 
74 
195 
240 
29 
. 350 
378 
831 
608 
273 
B6? 
6 8 9 
548 
617 
751 
813 
, 3­S6 
116 
367 
. . 5
• 94? 
838 
5 
9 
5 
. • 
74 7 
710 
375 
973 
. 498 
. 15 
20 
1000 
Belg.­Lux 
DOLLARS 
. Nederland 
Tab. 2 
VALEUR 
Deutschland . . . 
(BR) 
12 
5 0 7 
• 3 6 3 8 11 2 9 6 
3 2 7 5 9 171 
3 6 3 2 1 2 5 
3 6 3 2 1 2 4 
3 6 3 6 5 4 
a 
a 
. • 
BZT­NDB 10 
2 1 9 4 0 1 5 4 7 
7 87 
1 18 
45 
17 
3 1 63 
3 1 0 0 
62 
6? 
6? 
33 
34 
33 
1 812 
1 
• 2 4 0 1 6 
» 1 0 2 3 
• 6 6 
Ì 
93 
J 28 5 6 0 
27 3 7 5 
9 1 185 
) 1 0 9 2 
) 1 0 2 6 
93 
93 
. • · BZT­NDB 10 
27 
2 3 4 
)  6 4 3 7 
9 
, . » . ■ · 
Β 6 706 
J 6 7 0 6 
) J 
Ì 
BZT­NDB 10 
k 1 
2 4 6 
r S 4 4 8 3 
Ì 
5 1 
a 
a 
* 
4 
5 
5 
4 
. 0 5 
2 
4 
3 
3 
3 
02 
04 
137 
190 
I 
3 4 4 
9 4 7 
15 
9 6 3 
2 7 8 
6 8 5 
7 1 4 
3 4 3 
9 7 1 
116 4 0 7 
93 
5 4 1 
99 
2 3 9 
245 
19 
48 
12 
33 
I 
> I 
1 0 9 43 
12 
2 
. RI 
, a 
7 2 1 4 
, , a 
2 1 
12 
a 
„ , a 
t « a 
a 
» a 
a 
a 
18 
a 
2 
3 6 7 8 8 9 
9 8 9 506 
3 7 8 383 
3 5 7 3 4 0 
187 45 
24 
a 
. . 20 19
7 
9 
! 
19 
50 
5 
16 
117 
3 
80 
58 
58 
ï 
19 
55 
2 0 9 
85 
1 
39 
88 
132 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST sieht am Endt dieses Bandes. 
(*) Voir notet par produits en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance NDB­CST tn fin dt volume. 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre export 
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Tab. 2 
Schlund 
Code 
4 8 4 
1 0 0 0 
181? 
m 1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
88* 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
022 
m 0 3 4 
0 3 6 
gu 0 4 2 
0 4 6 
0 5 8 
3 7 2 
4 0 0 4 0 4 
4 1 6 
4 3 6 
4 9 2 
8?0° 
I o n 1 0 2 0 
0 3 0 
. 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
oo1? 
ψ ñi út 0 3 4 Sit 0 4 0 
8» 559 0 5 4 lì« ila 232 
hi ¡n 2 5 6 
2 6 0 
2 6 4 
27 2 2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
288 
ρ 3 1 4 il] 32 β 
3 3 0 
3 3 4 
33 8 345 
352 
362 366 
3 7 0 
372 
3 7 6 
3 8 6 
4 2 0 
ûi 45 8 
4 6 4 
ίτΐ 
4 7 4 
4B0 
*2S 4 9 2 
Β 6 0 4 
S?f 6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 4 0 
644 
6 4 8 
MENGEN 
EWG-CEE 
8 8 0 
196 1 5 1 
1 7 9 7 2 0 
16 4 3 1 
15 0 4 1 
14 8 2 9 
1 1 9 1 
2 9 
281 
199 
France 
880 
1 2 9 172 
118 7 9 4 
10 3 7 8 
9 0 8 2 
8 837 
1 1 6 6 
6 
2 9 0 
130 
0 4 5 . 9 0 CEREALES Ν 
ANDERES GE 
8 7 6 4 
3 1 3 0 6 
18 895 
7 6 2 3 
65 
23 7 9 4 
3 ifî 4 4 3 
17 0 0 3 
1 5 5 6 
36 
1 3 0 3 
2 2 2 8 148 132 
2 2 6 
65 
53 
lía 
1 1 7 8 1 4 
6 6 6 5 6 
51 1 5 9 
50 4 2 4 
43 3 5 0 
5 6 9 
43 262 
1 6 8 
a 
16 2 2 9 
2 6 0 9 
1 1 9 1 
16 
23 3 8 7 
3 162 
i 16 7 1 1 
, . 1 2 9 9 
2 2 2 5 . 132 2 1 0 
52 
. , • 
67 302 
20 0 4 5 
4 7 2 5 8 
4 7 0 4 9 4 0 0 9 9 
2 0 9 
43 
149 
• 
TONNE 
Belg.­Lu«. 
. 
200 
176 
24 
1 
1 
23 
23 
. • 
0 A 
TREIOE 
7 0 2 1 
. 8 6 2 8
3 3 0 
. . i 
. 10
a 
. , a 
. . . a 
a 
. 7
16 0 0 6 
15 979 
27 
11 
11 
16 
a 
7 
­
Nederland 
a 
58 382 
57 144 
1 2 3 8 1 2 3 7 
1 2 3 0 
I 
. 1
• 
1 6 2 7 
13 1 9 5 
. 5 3 2 3
4 9 
23 
102 
73 
111 
5 
36 
3 
3 
148 
2 
a 
53 
72 
103 
2 1 1 0 0 
2 0 1 9 5 
9 0 5 
4 1 9 
358 
3 3 9 
a 
106 
143 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
. 
8 370 
3 6 0 6 
4 7 6 4 
4 7 2 1 
4 7 1 1 
1 
. . 42 
17 
1 Θ60 
7 5 5 9 
. . 
363 
196 
32 
1 4 4 7 
. a 
. . a 
. 9 
. . • 
11 4 9 4 
9 4 3 7 
2 0 5 7 
2 0 53 
2 0 3 8 
. a 
. 5 
'^•"'SArør1""1^^11 
1 8 2 3 
16 9 9 5 
887 
31 4 4 2 
. ' 917 16 4 7 1 
8 6 1 
2 6 3 9 
3 513 2 9 6 
5 7 3 
2 2 4 5 
3 5 1 
8 6 8 
1 531 
HS III lÌ°iìì 4 4 0 5 
14 3 8 9 
4 0 0 6 3 0 5 6 
1 179 
6 7 5 8 
5 6 8 
3 8 4 
6 4 5 
ili 6 6 3 8 883 12 1 3 4 
3 0 0 1 
3 802 
14 1 3 7 
37 0 0 0 
l i t t 15 9 8 0 
3 3 8 0 
14 6 2 1 
5 4 0 7 
2 4 4 3 7 9 0 5 1 
12 3 9 7 
9 0 0 5 
1 350 
1 6 5 9 
3 0 6 8 
3 4 6 
20 2 52 
23 867 
52 0 8 4 
9 0 7 9 
4 4 4 6 
1 2 6 
1 183 
6 4 4 2 
1 3 2 7 
2 8 7 2 9 2 3 1 
7 8 5 
35 8 0 3 
34 3 6 6 
159 
3 6 6 6 
14 632 
23 5 9 8 
3 8 2 4 
1 8 6 8 
6 4 4 8 
. 13 1 0 ? 
2 9 6 3 8 
3 0 
44 8 
4 4 8 
a 
50 
, a 
68 
a 
1 331 4 2 0 6 
6 9 165 
5 9 6 
2 9 8 9 4 4 0 5 
14 374 
4 0 0 6 
192 
9 8 0 3 1 9 4 
5 5 6 3 6 1 
1 4 9 
1 141 
4 2 4 1 
6 2 8 6 
. 8 5 1 1 
3 0 0 1 
3 7 6 2 
14 023 
1 0 0 5 
7 6 8 
840 
2 5 8 
2 7 4 0 
1 9 3 0 
7 5 0 
24 4 3 7 
2 0 0 3 
12 2 9 8 
9 0 0 5 
1 350 
7 5 6 
221 
22 
. 20 2 5 2 
23 867 
20 7 5 0 
5 1 0 7 
4 1 6 6 
. 1 183
5 562 
7 2 1 
2 8 6 7 7 2 1 7 
2 5 9 
4 4 6 7 
a 
159 
a 
221 
5 3 5 0 
519 
1 164 
3 303 
3 6 1 
, 4 1 0 
9 3 4 
61 
a 
134 
a 
a 
, a 
36 
i 
a 
1 732 
4 143 
92§ 
a 
, . * , 201 
2 
a 
. . a 
64 
. 50
. 40 
1 1 4 
2 4 2 4 3 
108 
a 
. 100 
a 
. a 
. 99 
. a 
. . 3 24
. a 
a 
1 2 6 5 
2 9 1 
82 
47 
162 
a 
5 
a 
60 
647 
a 
a 
. a 
58Θ 
a 
. 
94 
3 8 8 0 
a 
85 
954 
39 
a 
1 0 4 3 
4 m 
1 
. 38 
1 
867 
. 10 0 5 9
1 
. , . . . 3
a 
2 3 2 7 
1 0 . . . . , 8 8 0 
, . . . . . 2 2 6 
. . . . . . . . . . 105 
. . . . 75 
298 
198 
a 
. . 6 
. , 158
. 10
. . a 
4 2 5 9 
8 7 5 
90 
2 4 7 
1 3 6 8 
. , a 
1 16 4 0 2 
2T9 
1 148 
3 0 3 2 
119 
573 
2 169 
2 82 
. 7 1 8 5 1
7 9 3 9 
12 5 8 8 
2 1 4 4 
. 15 
2 8 5 9 
1 9 9 
1 036 
a 
23 
4 9 6 
a 
50 
20 
3 
2 576 
a 
, . 1 1 752
8 3 4 
5 7 3 5 
15 3 9 7 
510 
7 3 9 0 
4 6 5 7 
. 7 0 4 8
. . . 9 0 3 
2 742 
a 
203 
. a 
2 9 9 4 9 
3 3 8 3 
. 79
. 718 
600 
a 
2 0 1 4 
249 
17 6 7 5 
a 
. 
14 711 
1 1 9 7 0 
2 4 3 0 
503 
2 6 3 4 
Italia 
27 
27 
2 7 
99 
22 
99 
7 7 9 
. 3 8 4 
45 
173 
1 3 9 
104 
. 1
. . . 14
4 
. . • 
1 9 1 2 
1 0 0 0 9 1 2 
892 
844 
5 
. a 
15 
a 
6 
46 
785 
a 
. a 
a 
. 126 
2 
. . a 
3 2 3 3 4 
72 2 0 1 
a 
. . . 2
a 
a 
. . . . , 263 
. 997 
. . . . 100 
325 
30 
5 3 0 1 
. . . . . . . . . . . . 45 
. . . , . . . , 59 
13 0 1 4 
3 4 3 5 6 
, 3 6 6 6
2 0 0 
1 4 3 1 
111 
2 64 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 8 4 VENEZUELA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
372 .REUNION 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 6 GUATEMALA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 9 2 .SURINAM 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 5 4 EUROPE NO 
2 1 6 L IBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 2 8 .MAURITAN 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 8 .SENEGAL 
2 52 GAMBIE 
2 5 6 GUIN .TORT 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRALEO 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 80 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 8 N IGE RIA 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 .CENTRAF. 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 2 8 .BURUNDI 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 
342 .SOMALIA 
3 5 2 TANZANIE 
362 MAURICE 
3 6 6 MOZ AMBI QU 
3 7 0 .MADAGASC 
372 .REUNION 
3 7 6 .COMORES 
3 8 6 MALAWI 
4 2 0 HONDUR.BP 
4 2 4 HONDURAS 
4 5 6 DOM IN I C . R 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I O 
4 6 4 JAMAIOUE 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 4 .ARUBA 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 8 GUYANE BR 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
512 C H I L I 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 KATAR 
6 4 8 MASC.OMAN 
WERTE 
EWG­CEE 
51 
15 4 2 5 
14 5 0 4 
9 2 1 
317 
9 0 1 
80 
4 
25 
24 
9 1 5 
2 8 2 8 
1 8 5 0 
1 0 8 6 
20 
1 3 9 7 
1 7 4 
74 106 
9 9 0 
123 
11 
64 
109 
37 
35 
134 
29 
2 0 
29 
45 
1 0 1 7 3 
6 6 9 7 
3 4 7 6 
3 2 4 4 
2 7 0 4 
188 
8 
36 
43 
2 8 4 
2 6 9 6 
116 
4 2 1 6 
87 
771 
66 
180 
225 
13 
52 
132 
25 
36 
120 
7 7 6 3 
8 2 8 7 
6 6 6 
4 6 1 
5 3 8 
1 2 6 9 
2 9 6 
332 
81 
4 0 1 
45 
25 
38 
66 
342 
433 
146 
337 
312 
3 4 7 
1 1 5 1 
3 5 5 2 
1 0 7 
6 3 0 
706 
169 
9 5 4 
3 2 4 
1 6 3 9 
393 
8 2 7 
1 0 5 7 
100 
94 
196 
32 
15 
2 8 2 9 
3 3 1 9 
2 6 6 7 
4 9 4 
2 5 3 
10 
65 
365 
91 
393 
4 6 3 
5 1 
2 4 2 9 
1 779 
10 
2 0 6 
1 533 
1 2 7 0 
193 
97 
3 1 1 
France 
9 
9 
1 
1 
4 
1 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
1 
5 1 
9 9 9 
405 
594 
502 
4 8 8 
77 
1 
25 
15 
3 9 7 
2 2 4 
105 
6 
2 1 9 
174 
a 
892 
. 6 2
109 
a 
35 
127 
24 
. . • 
392 
7 3 1 
6 6 1 
60 8 
l53 
8 
3 9 
0 7 7 
47 
982 
, 
32 
27 
2 
a 
3 
170 
7 5 4 
652 
2Θ 
2 0 2 
538 
2 6 8 
296 
15 
6 9 
144 
44 
24 
10 
66 
3 3 3 
4 0 4 
63 0 
312 
343 
144 
74 
3 9 
47 
11 
135 
9 1 
37 
6 3 9 
74 
817 
0 5 7 
100 
33 
17 
1 
3 2 9 
3 1 9 
0 0 5 
266 
233 
65 
30 9 
54 
393 
363 
15 
541 
10 
17 
290 
25 
52 
149 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
a 
19 
16 
3 
. 3
3 
a 
• 
6 6 1 
889 
4 1 
3 
1 6 0 0 
1 5 9 1 
9 
4 
4 
5 
3 
73 
. 62
133 
6 
. 10 
a 
a 
. 4 
a 
, a 
1 3 1 
2 7 9 
70 
2 
24 
4 
7 
2 4 4 7 
11 
10 
31 
145 
26 
7 
5 
15 
. a 
5 
61 
a 
a 
, 60 
. ' 
Nederland 
. 
4 7 8 ! 
4 7 3 1 
54 
54 
53 
. . • 
BZT­NOB 
2 0 8 
1 2 4 9 
6 2 4 
14 
6 
33 
18 
25 
if 
2 
37 
i 
20 
29 
42 
2 3 7 6 
2 0 9 5 
2 8 1 
116 
97 
1 2 8 
44 
37 
BZT­NDB 
9 
6 1 8 
10 
81 
6 
7 4 
44 
86 
5 3 7 
174 
145 
25 
3 
20 
23 
222 
53 
5 
16 
Deutschland 
(BR) 
. 
6 1 8 
352 
2 6 6 
2 6 1 
2 6 0 
, , 5
1 0 . 0 7 
5 
1 7 2 
6 9 8 
a 
2 0 18 
16 
77 
a 
a 
. . a 
3 
a 
­
1 0 1 4 
8 7 5 1 3 9 
1 3 6 
131 
a 
a 
3 
1 1 . 0 1 A 
2 0 1 
a 
. a 
7 6 3 
24 
7 9 
181 
4 
52 
1 2 5 
22 
4 8 5 6 
4 5 5 
563 
2 57 
ΐ 
3 6 7 
12 
59 
i 28 
4 
1 
1 
1 4 3 
a 
1 0 3 1 
57 
5 5 2 
6 7 9 
23 
6 0 1 
287 
319 
. . 56 
162 
15 
. 1 512
182 
5 
41 
36 
10Õ 
18 
1 1 4 1 
a 
1 5 0 5 
6 1 2 
1 1 5 
25 
131 
VALEUR 
Italia 
4 1 
10 
39 
3 1 6 
172 
21 
70 
54 
44 
a 
. a 
, 6 
2 
a 
-
791 
405 
386 
3 80 
3 6 1 
a 
3 
1 
7 
91 
12 
1 9 8 5 
3 9 0 1 
24 
59 
16 
262 
6 8 6 
1 7 7 8 
2 0 6 
11 
86 
5 
15 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung B7J-CST siehe am Endt d i d « Band«. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
36 
Januar­Dezember — 1969 — 
Schlüssel 
Code 
652 
6 5 6 
6 6 4 
6 6 8 680 
6 8 4 
6 9 6 
7 0 0 
702 
7 0 6 
7 0 8 7 2 4 
7 4 0 
800 
8 0 4 8 1 2 
818 
8 2 2 
9 5 0 
9 6 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
7 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 i o n [ 0 2 0 
M 
1 0 3 1 
1 0 3 2 CST 
0 0 1 
0 2 2 
0 2 4 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 4 8 
2 0 0 
208 
2 2 8 
272 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
5 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 m 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
MENGEN 
EWG­CEE 
3 2 0 5 3 
48 4 8 6 
1 1 4 1 
112 7 2 4 
4 6 7 
3 1 1 
16 2 5 0 
55 1 3 4 
4 5 8 
6 9 6 
34.12 
9 8 5 
2 2 3 
1 3 6 9 
7 9 4 
7 533 
8 7 8 7 
2 5 5 
2 2 9 7 
5 1 3 8 
1 1 9 7 8 1 4 
52 1 6 4 
1 1 4 0 5 1 3 
3 1 1 5 9 
25 845 
1 0 7 2 0 5 5 
1 4 1 3 9 9 
78 5 4 0 3 4 7 4 4 
Janvier­Décembre 
France 
18 
2 0 
1 
37 
13 
15 
1 
34 
1 
7 
8 
520 
43 
4 7 7 
4 
4 3 8 
81 
77 
34 
6 0 8 
720 
0 5 2 
4 9 7 
193 
III 6 0 
05Ô 
6 2 6 
876 
223 
3 6 9 
794 
533 
737 
. • 
549 
179 
3 7 0 
2 8 1 
549 
343 
94B 
133 
744 
0 4 6 . 0 2 SEMOULE DE 
G R I E S S AUS 
1 4 4 1 
1 1 3 2 
1 9 6 3 
12 B23 
2 0 0 9 
1 6 0 7 
1 1 1 5 1 
2 80 
98 
1 9 8 8 
3 6 0 
1 0 7 3 
3 0 2 
4 4 7 
2 4 8 
37 5 0 3 
2 0 ! » 
3 6 7 3 
3 6 3 7 
16 4 6 9 
8 5 3 
510 
0 4 7 . 0 1 F 
1 1 6 6 
3 811 
2 6 3 5 
1 7 3 0 
8 4 6 
58 
5 1 2 3 
79 
5 9 0 
3 6 9 
I T 1 6 0 
34 0 9 0 
7 6 9 2 
9 238 
9 002 
7 6 8 7 
2 3 0 
37 
26 
0 4 7 . 0 2 | 
1 8 3 
3 0 3 3 
18 8 2 5 
1 3 8 5 
3 2 3 3 
1 5 6 8 
1 i » 
1 7 8 
1 125 
2 7 3 
1 1 7 8 
4 2 6 
3 8 6 
2 6 8 2 
1 1 8 0 3 1 
1 5 4 7 2 7 
?! HI 5 1 7 4 
4 8B2 
8 0 9 6 
3 6 3 3 
2 6 7 
1 
1 
5 
3 
12 
5 
5 
, 123 
352 
2 0 2 
a 
9 0 1 
2 8 0 
93 
. 5 
302 
4 4 7 
• 
9 4 6 
6 7 7 
2 6 9 
2 
2 
2 6 7 
B31 
5 0 9 
AR1NES AU 
EHC AUS A 
1 
4 
7 
2 
4 
4 
4 
808 
2 2 2 
i 9 2 9 
. . a 
. 
0 8 0 
0 8 9 
9 9 1 
94 2 
9 3 2 
49 
ÌÌ 
EMOULE / U E S S AUS 
2 
1 
1 
7 
4 
2 
2 
2 
977 
a 
236 
96 
. 50 
125 
273 
4 0 0 
426 
386 
a 
■ 
2 5 7 
263 
994 
96 
96 
898 
7 6 0 
89 
Bdf 
3 
5 
4 5 
1 
4 4 
4 4 
24 
TONNE 
­Lux. 
39 
3 2 6 
298 
9 6 3 
7 6 6 
198 
171 
36 
0 2 6 
7 4 4 
152 
FROHENT WEIZEN 
82 
6 1 Í 
705 
6 9 3 ll 
12 
9 
Nederland 
6 
3 
14 
5 
57 
5 
4 7 
2 
1 
4 4 
a 
2 8 2 
. 3 2 4 . 
50 
. 879 
. . . . . . . . a 
. a 
, 138 
157 
0 1 3 
0 0 6 
5 6 0 
6 7 7 
4 4 6 
3 
31 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland , ^ , 
(BR) 
9 
21 
4 4 
14 
1 
3 6 3 
1 
362 
24 
23 
33Θ 
28 
1 
OU DE METEIL 
23 
. 
33 
5 
7 
134 
7 ! 
77 
5 
1 
1 
2 
1 
1 
7 
1 
! 
ι 
SO¡IEMU !E?IEÍS?H E N T 
134 
1.1 
"l 
. , a 
. • 
3 9 0 
193 
197 
1 8 7 
186 
10 
6 
• 
ÎRUAUX , 
ANDEREM 
13 
1 
1 
2 2 
183 
1 
1 
1 
0 4 8 . 1 1 FLOrONS ETC , GETREIDEROERN 
6 3 0 7 
6 2 0 6 
1 523 
8 395 
9 1 2 
3 1 03B 
2 1 3 
2 
5 
1 
518 
143 
100 
3 0 
223 
" 
29 
8 2 5 
433 
116 
241 
178 
a 
. . . . • 
151 
855 
297 
5 7 9 
579 
718 
95 
173 
SF R i 
, GES 
76 
. 340 
17 
. 6 1 6 
* 
1 
1 
5 
1 i 1 
3 
947 
32 
185 
8 4 6 
10 
a 
5 9 0 
, 4 1 8 
186 
9 3 1 
7 8 7 
7 6 7 
892 
2 0 
. 6 
16 
16 
532 3 
19B 
2 2 5 24 
4 1 7 
2 
960 4 
398 
6 9 6 
4 6 7 6 
2 
8 0 0 2 1 0 
3 6 9 
4 3 1 2 0 9 
015 
4 5 3 
4 1 6 2 0 6 
135 6 
1 9 4 
2 5 7 
2 
7 
0 0 9 
6 0 7 
7 
9 8 8 
782 
7 1 
25 
r 1 6 
) 7 
4 5 8 8 
632 
6 24 
8 2 6 8 r 
28 1 
2 
60 
34 
60 
742 
9 6 2 4 
32 3 
188 1 
1 5 5 
154 
33 
SAUF DE FROMENT GETREIDE 
14 
15 
1 
56 
. 4 7 
5 
4 5 2 
6 9 3 
253 
4°57 
4 5 7 
4 5 7 
. a 
• 
Ζ BRISE 
CHAELT , 
1 
2 
3 
234 
7 8 5 
2 01 
2 39 
151 
167 
2 
103 
106 
2 
2 
6 8 
33 
0 4 
70 
7 0 
ι GERME 
KEIME 
3 
1 
29 
0 6 
9 0 
04« 
64 
0 4 
4 
! 
2 
2 
3 
S 4 
i 3 S 3 
. 2 
> 
9 1 
3 
1 
i 8 
î 
9 1 3 
2 86 
. 352 
118 
383 
634 
. . 313 
a 
1 0 9 
, . . . a 
2 5 5 
297 
• 
345 
837 
508 
132 
130 
B24 
569 
30 
79 
7 
a 
588 
. . 2 50 
a 
. . 360 
279 
, a 
248 
S75 
3368 
287 
1 
0 0 1 
56 
3 4 1 
2 9 3 
„ 12 
194 
19 
3 6 8 
­
4 7 2 
3 97 
075 
951 
523 
I I B 
2 
• 
153 
. . 52 
6 9 9 
a 
2 3 0 
. , a 
. 778 
, . . • 
02 0 
205 
315 
0 3 6 
746 
7 7 8 
7 7 8 
• 
928 
. . 77 
. . * 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
652 
656 
664 
6 6 8 
6 8 0 
634 
6 9 6 
700 
7 0 2 
706 
708 
7 2 4 
7 4 0 
300 
3 0 4 
812 
8 1 8 
822 
9 5 0 
9 6 2 
977 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
O04 
0 2 2 
0 3 4 
2 1 6 
248 
272 
3 3 0 
3 4 6 3 6 6 
370 
4 6 2 
7 08 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
Ion 1 0 2 0 
M 1 0 3 1 
[ 0 3 2 
0 0 1 
0 0 2 
004 
0 7 2 
0 2 4 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
977 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
022 
0 3 0 
04 3 
2 0 0 
2 0 8 
228 
272 
302 
3 1 4 
319 
504 
977 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 0 1 
00? 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 2 4 
YEHEN 
ARAB.SUD 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
LAOS 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE NRD 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
OCEAN.BR. 
•CALEOON. 
.POLYN.FR 
SOUT.PROV 
PORTS FRC 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
L I B Y E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
ANGOLA 
KENYA MOZAMBIOU 
.MADAGASC 
. M A R T I N I O 
P H I L I P P I N 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A .AOM 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FEO 
ROY.UNI 
ISLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ROY.UNI 
SUEDE 
YOUGOSLAV 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
.MAURITAN 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
PEROU 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANOE 
WERTE 
EWG­CEE 
2 
2 
8 
6 
1 
86 
7 
78 
1 
1 
75 
11 
9 ι 
2 
4 
1 
1 
2 
1 
5 
9 
1 
1 
1 
0 4 8 
30 8 
64 
283 
24 
70 
9 5 4 
2 3 9 
25 
32 
4 1 6 
4 6 3 
45 
16 
81 
44 
56B 
700 
50 
135 
4 5 4 
660 
3 9 9 
307 
7 9 1 
338 
311 
8 5 1 
2 4 0 
4 6 8 
228 
188 
375 
0 1 0 
200 
171 
8 2 1 
32 
15 
183 
48 
107 
33 
49 
17 
5 5 0 
802 
74 8 
393 
375 
365 
96 
58 
177 
4 2 9 
3B3 
hi l ì 268 
15 
36 
22 
9 1 6 
4 9 5 
9 9 9 
5 8 0 
544 
4 4 7 
34 
7 
6 
30 
277 
4 5 6 
2 2 1 
789 
7 0 6 
19 
100 
70 
96 
17 
34 
4? 
79 
759 
9 7 6 
179 
9 9 4 
770 
577 
506 
6 9 3 
79 9 
30 
992 
796 
177 
837 
178 
4 8 2 
18 
France 
8 5 9 
991 
5 6 
2 9 6 9 
. 13 
8 3 1 
1 3 3 9 
6 
. 4 6 
1 4 6 3 
4 0 
16 
81 
44 
5 6 3 
700 
. a 
• 
4 0 1 4 5 
6 107 
34 0 3 9 
2 9 4 
3 4 
32 2 7 6 
6 5 2 4 
9 155 
1 4 6 8 
. 137 
2 3 3 
9 0 9 
. . 2 3 9 
3? 
13 
. a 
. 33 
49 
• 
l 7 7 1 1 3 2 9 
4 4 2 
1 
44 | 
91 
58 
156 
15 
2 
. a 
2 3 7 
. . . • 
4 2 6 
177 
2 4 9 
2 3 9 
739 
10 
5 
4 
26 7 
. 206 
7 
. . 4 
. 96 
17 
78 
4? 
79 
. ­
717 
473 
745 
7 
7 
?38 
??4 
10 
. 733 
19 
459 
3 
178 
* 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
2 7 6 
335 
4 2 6 7 
2 7 4 
3 9 9 3 
1 4 
4 
3 9 7 9 
2 4 9 1 
13 
• 
7 
. 142 
154 
150 
4 
1 
4 
2 
• 
45 
. Û 
86 
63 
22 
19 
19 
3 
1 
• 
10 
a 
1 4 5 6 
. 45 
137 
. 96 
2 0 
. . . . . . • 
1 7 9 1 
1 4 6 6 
3 2 5 
186 
1B6 
139 
8 
20 
10 
. 77 
3 
. 73 
■ 
Nederland 
Tab. 2 
VALEUR 
Deutschland y . 
(BR) ™ " 
2 9 9 
. 2 1 1 
2 
a 
. 2 1 3 4 
. a 
. a 
. a 
. . . . . . 4 5 4 
5 2 8 6 
7 1 7 
4 1 1 4 
219 
132 
3 8 9 5 . 4 
• 
BZT­NOB 11 
2 
24 
5 
19 
. 
19 
2 
• 
BZT­NOB 1 1 
?65 
4 
50 
56 
3 
a 
. 36 
. 45 
4 3 0 
2 6 9 
166 
160 97 
6 
. 2 
BZT­NDB 11 
a 
10 
a 
7 
1 
6 9 
9 3 4 
1 0 2 1 
17 
70 
70 
7 0 
. . ■ 
BZT­NOB 11 
76? 
4 1 7 
. 364 
45 
16 
15 
1 
3 
1 
24 
24 
1 
1 
23 
2 
9 9 7 192 
1 0 3 16 
3 9 5 1 4 3 2 
22 
Τ 
123 
5 6 0 871 
19 
32 1 
6 5 305 , * 5 
, a 
. . a 
5 0 
185 
• 
6 1 3 12 J 4 9 
2 0 1 100 
4 1 2 12 2 4 9 
2 5 1 13 
il 12 O0Ö 4 9 0 3 4 6 
6 4 
. 0 7 4 
2 1 2 7 
1 
1 0 9 8 
2 0 0 
1 7 1 
5 3 2 
. . 183 
4 8 
7 ) 
85 
64 
ÌÌ ?6 
. 0 1 B 
. 
17 
> 1 7 4 8 j { Ì4 | 
1 6 3 5 
. 
6 1 2 6 
3 5 0 
12 
a 6 > 3 1 
1 ! 
β τ 
, . 1 ". 
9 0 9 595 
Ì 
i 4 8 4 
! i " ) 96 
30 6 2 
2 13 
. 0 2 8 
5 
5 
75 
04 
30 
76 
76 
, 0 2 C 
1 
49 
141 
9 
13C 
76 
1 
• 
2 0 
■ 
, 8 
236 
a 
18 
. a 
a 
a 
56 
. a 
1 
! 
> 3 4 8 
28 
) 3 2 0 2 6 4 
2 4 3 
) 56 
56 
• 
\ 2 3 6 
1 a 
. 11 
a 
a 
(·) Sltht Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Endt dies« Bandes. 
(·) Voir notes por produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre export 
37 
Tab. 2 
Schlüssel 
Coat 
0 2 8 |¡ 
0 3 6 
0 3 8 oís 0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
7 7 8 
24 8 
2 6 4 2 6 8 
2 7 2 
288 
Hå 3 3 4 
352 
liï 4 1 6 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 m 
tø 
4 7 4 
ni 
4 9 2 
500 
50? 
«I 60*1 
6 2 4 
632 
6 3 6 
6 4 8 Φ5Φ ÏQQ 702 706 
7 0 6 
7 4,0 
9 7 7 
0 0 0 
' '10 û 
>' i l ι 30 
ι i j ï 
l 32 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
OÍ 5 
0 2 
0 β o o 
0 β 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 102 1 
1 0 3 0 
l o l l 
1040 
CST 
"oo! 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
828 
m 
ilt sii 0 5 0 
200 
2 0 8 
It? 
216 2 3 6 244 
248 
260 
264 
2 7 2 
2 7 6 
280 234 
288 
3 0 2 
MENGEN 
EWG­CEE 
3 4 4 4 
6 5 2 
4 7 0 4 0 
66 6 0 8 
16 808 
2Î2 
2 4 5 
84 
17 2 8 0 
144 
74 
9B 
136 
63 
3 4 9 
1 8 8 3 
1 6 1 
39 
37 
67 
\ìì \l\ 122 
9 9 9 
133 
377,9 
88 
153 
35 
96 942 
2 50 
2 0 2 
3 7 4 1 
4 2 0 0 
34 
Tz 
2 2 1 
2 9 4 
ij 37 134 
6 2 9 
2 5 5 
73 
5 8 6 
S 868 
2 3 1 9 3 5 zìi m 
18 p 
I T 3 8 4 
France 
'i 
2 
4 4 2 
40 7 
622 
?0Θ 
. , 1 4 4 
74 
16 
9 
35 
. . . . . . . 
# .. „ 
. . . , . a 
.. a 
a 
. , . . . . , . . . , . . . . . . . • 
068 
7297 l7 
S) 
375 256
92 
0 4 8 . 1 2 PUFFED R ICE 
PUFFREIS . 
8 2 4 
6 0 7 
6 5 7 
4 1 8 
3 1 9 
70 
5β 
63 
75 
3 2 1 8 
2 8 2 4 
3 9 4 
3 4 1 
2 9 7 
52 Ί 
048.20 M h J 
ή Fl? 
74 6 2 7 
35 6 4 1 
i l 4 6 5 
2 0 0 
3 6 9 2 
4 115 
2 3 3 2 
72 R21 
3 9 9 7 
3 0 0 
24 5 4 9 
3 7 6 3 
5 7 2 1 
7 0 2 5 
1 0 0 0 
150 
7 0 0 
5 2 0 
I 2 0 0 
1 3 0 
2 5 0 
2 706 
1 9 9 
7 4 0 
1 1 0 0 
2 563 
7 101 
24 
27 
ia 
3 
ι 
4 0 
2 
22 
2 
5 
ι 
1 
2 
1 
7 
3 
4 
a 
a 
. U 
33 
7 
26 
iï 14 
d 
MEME 
786 
4 6 8 
688 
269 
9 5 6 
6 7 8 
6 4 8 
3 5 0 
581 
0 3 1 
0 2 9 
4 0 0 
, 7 2 5 
000 
700 
520 
200 
258 
406 
70 
330 
100 
7 0 0 
101 
TONNE 
Belg.­Lu 
1 
a. Nederland 
2 
5 6 4 
6 1 6 
67 
43 
f ï: 6 2 
4 
, CORI 
CORN . 
y 
t 
4 
4 ' 
• 
: 
• 
TORREI 
24 
46 
1 
1 
3 
1 
5 
1 
Zi 
18< 
93< 
25C 
31C 
20C 
78< 
56< 
30C 
70C 
63C 
421 
30C 
30Ò 
65C 
1 0 7 
5 9 110 
1 1 6 1 3 
. 154 
10 
2 4 5 
84 
. . . . : ,!*0 
28 
. 3 4 9 
5 1 6 
2 1 5 9 
. 39 
37 
38 
6 7 
2 6 6 
123 
9 4 
9 9 
1 0 2 
9 9 5 
133 
7 9 
3 7 9 
88 
153 
35 
96 
9 3 0 
2 2 7 
2 0 2 
! 2 3 0 6 
34 
1 8 5 
6 0 
2 2 1 
> 2 9 4 
37 
95 
37 l ì * 135 
34 
4403 
S 8 6 8 
ì 'Ulì 
ι nm I 7 1 1 9 9
3 4 6 
104 
4 FLAKES · 
FLAKES , U 
ì 55 
2 6 1 
. 4 1 3 
> 1 
7 0 
28 
4 
• 
I 8 9 9 
ι 7 2 9 
170 
140 
1 0 1 
28 
7 
1 
IE 
9 1 9 
. . a 
9 0 0 
. . a 
. . . a 
. 7 3 0 
. . . . . . . . • . . . . 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
3 
46 
6 
5 
17 
1 
3 
1 
l 2 5 
11 8 
17 
0 0 0 
706 36 
526 
856 
195 
95 
. . 2 8 0 
, , . 1
. 367 
„ . . . . . 6
45 
63 
20 
4 
a 
. a 
. . . , 
23 
741 
894 . . 2
a 
a 
. . . . 4 9 4 
2 2 1 
146 
za m 9 2 4 
0 4 8 
, 280 
Voll1!· 
2 
2 
1 
3 
17 
8 
2 
28 
1 
1 
764 
3 43 
6 20 
. 3 1 4
30 23 
52 
75 
2 3 3 
0 4 1 
192 
187 
1Θ4 
6 
\ 
• 
683 
215 
3 
. 122 
2 99 
14 
4 6 7 
198 
6 7 6 
9 6 6 
a 820 
3 
300 
. . 150 
, , . . . 129 
4 1 0 
. 213 
Italia 
2 
2 9 2 
2 00( I 2< 
_ 
■ 
■ 
1 
2. 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
2 2 8 .MAURITAN 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 4 SIERRALEO 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 8 N I G E R I A 
322 .CONGO RO 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIOU 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 6 GUATEMALA 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 4 4 CANAL PAN 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 4 .ARUBA 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 GUYANE BR 
4 9 2 .SURINAM 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 6 B O L I V I E 
6 0 4 L I B A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 6 3 6 KOWEIT 
6 4 8 MA SC.OMAN . 6 5 6 ARAB.SUD 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
708 P H I L I P P I N 
7 4 0 HONG KONG 
9 7 7 SECRET 
i 1 0 0 0 M O N D E 
1 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
) 1 0 2 0 CLASSE 1 
> 1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 1 0 4 0 CLASSE 3 
1 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 1 0 1 0 CEE 
1 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
216 L I B Y E 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRALEO 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 80 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
WERTE 
EWG­CEE 
2 
3 
15 
l i 
8 7 
3 
2 
2 
4 
4 
11 
5 
1 
7 
2 
1 5 9 
29 67 
045 
2 1 7 
8 3 0 
35 20 
72 
17 
715 
12 
14 
35 
56 
22 
119 
3 9 6 
74 
16 
10 
12 
24 
43 
13 
11 
14 
12 
265 
30 
24 
141 
19 
50 
14 
38 
99 
63 
77 
3 5 6 
3 5 8 
3? 
25 
34 
120 
13 
35 
15 
60 
43 
26 
23 
137 
612 
4 4 0 
9 8 0 
850 
0 1 8 
806 
094 
147 
148 
7 3 7 
7 6 1 
4 4 1 
4 9 8 
339 
2 5 5 
13 
31 
26 
6 4 
75 
555 
2 9 3 
2 6 3 
2 2 7 
2 1 4 
33 
17 
1 
2 5 3 
194 
110 
2 4 1 
4 3 5 
106 
20 
356 
4 1 8 
197 
2 9 1 
354 
33 
2 90 
370 
5 7 7 
91? 
137 
15 
62 
49 
105 
14 
2 1 
2 6 9 
43 
89 
97 
2 6 1 
644 
France 
4 4 
a 
32 
67 
. 
19 
. . a 
12 
14 
5 
3 
10 
a 
. a 
. . a 
a 
, 1
. . , a 
a 
. . . , a 
. . , . a 
a 
. . a 
. a 
a 
a 
a 
a 
. . a 
a 
• 
1 0 6 2 
7 1 3 
350 2 9 1 
2 7 1 
58 
37 
13 
• 
4 
a 
2 
a 
a 
. . U 
34 
5 
29 
13 
12 
16 
3 
12 
• 
3 5 5 8 
3 7 8 
4 1 2 7 
2 7 4 2 
88 
a 
354 
145 
2 9 
3 9 5 6 
1 6 0 
. 2 0 4 8
2 1 1 
. 7 0 8 
137 
62 
4 9 
105 
14 
21 
2 3 9 
8 
37 
9 7 
63 
6 4 4 
1000 DOLLARS 
Belg..Lux. Nederland 0 * u t i J , . , * n d 
(BR) 
1 
3 63 
, 8 , 15 1 
2 7 4 8 
5 4 8 
2 1 1 
'. 7 2 
1 7 
a 
a 
a 
'. 30 
53 
12 
1 1 9 
1 8 7 
1 73 
16 
10 
12 
2 4 
4 3 
1 0 
7 
8 
! 10 
2 6 5 
3 0 
2 4 
1 4 1 
19 
5 0 
: i 4 3 
9 8 
6 6 
7 7 
a 
1 9 0 
10 
3 3 
25 
3 4 
1 2 0 
13 
3 5 
l : i 
5 
1 3 
1 2 7 
6 1 2 
2 3 0 7 4 2 3 6 
89 1 0 8 9 
1 4 1 5 7 2 3 5 
1 4 0 3 4 7 3 4 
77 3 3 5 6 4 
2 2 2 8 
1 0 9 
1 3 5 
2 2 
BZT­NDB 1 9 . 0 5 
5 3 3 
1 3 5 
38 
2 3 3 5 
3 a 
13 
1 
, 
6 
l 
5 1 5 4 3 1 
48 5 0 3 1 
4 4 0 
2 29 
1 
; ; 
• 
­, 3 73 
7 114 
2 0 
BZT­NDB 
9 
1 1 
1 1 . 0 7 
1 4 6 
4 0 
136 β 
2 0 
, 
1 4 : ' 
364 
a 
32 
161 
7¡ 
54" 
204 
3C 
7¿ 
' 
8 
. 2 
? 
2 
î 
1 1 4 
18 4 
9 9 8 
4 0 0 
2 9 1 
14 
a 
. 7 1 5 
a 
a 
. . . . 2 09
a 
. a 
. a 
. 2
4 
6 
2 
a 
a 
a 
. , a 
a 
a 
1 
2 
a 
3 5 6 
168 
a 
. a 
a 
a 
a 
• . . 32
16 
a 
10 
• 
4 7 6 
8 42 
¡tt 100 
8 0 7 
a 
a 
7 1 5 
7 2 2 
3 0 2 
4 6 0 
a 
2 5 2 
a 
25 
24 
53 
75 
9 2 3 
7 3 6 
137 
182 
1 8 1 
5 
1 
2 
• 
2 4 5 
4 9 0 
1 
. 653 
7 9 3 
. 2 
2 7 3 
21 
9 7 1 
194 
. 75
1 
30 
a 
, 15
. . . . . . 4 0 
52 
a 
126 
' 
VALEUR 
Italia 
2 4 9 
2 4 7 
i 2 
a 
a 
a 
• 
1 
4 
1 
3 
1 
. 1
; 
• 
5 
. "1 
(*) Sieht Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes per produits en Annexe 
Classement NDB : tf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
38 
Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
322 3 2 4 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 8 6 
390 
4 0 0 
4 1 6 
4 2 0 
4 3 6 
4 4 0 
45 8 
462 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 4 
5 0 8 
6 0 0 
6 0 4 
612 
6 2 4 
6 2 8 
6 8 0 
6 8 8 
692 
6 9 6 
7 0 0 
702 
7 0 6 
70 8 
7 2 0 
728 
732 
7 4 0 
8 1 8 
822 
1000 
ini 1020 
1 0 2 1 
loì? 
KU 
CST 
881 
88! 0 0 5 
o°5! 
8334 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 4 
0°54 
200 
204 2 1 6 
2 2 8 
232 
2 3 6 
240 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 8 
272 
280 
2 8 4 
ìli 3 0 6 
3 1 4 
318 
322 
3 2 8 
3 3 4 
338 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
370 
372 
3 7 8 
3 9 0 
400 
4 0 4 
4 1 4 
452 
4 5 8 
4 6 2 
46 8 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
4 8 8 
492 
4 9 6 
6 0 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
— 1969 — 
MENGEN 
EWG­CEE 
1 
3 
30 
2 
6 
3 
4 
1 
3 
14 
2 
8 
18 
5 
2 
11 
1 
4 
19 
1 
4 8 5 
3 Î 7 
'l%\ 
155 
54 
11 
0 4 8 
18 
8 
3 
14 
7 
1 
4 
10 
4 
1 
1 
1 
2 0 2 
890 
2 50 
2 60 
150 
4 5 0 
233 
2 0 0 
6 0 0 
3 5 0 
666 
100 
318 
9 0 9 
2 3 9 
514 
2 40 
0 1 2 
200 
310 
9 8 1 
3 1 1 
7 1 8 
6 9 0 
4 1 3 
997 
2 0 0 
9 4 9 
5 0 0 
9 4 0 
5 5 0 
0 8 0 
2 4 5 
585 
200 
4 8 0 
7 3 9 
520 
190 320 
0 5 0 
3 5 0 
2 7 3 
982 
3 0 0 
220 
0 5 0 
100 
572 
528 
1b 9 
7 2 0 
0 0 9 
4 7 0 
3 39 
5 50 
3 0 Ρ 
881 
7 Î 0 
4 7 4 
118 
hi IH 127 
6 8 9 
167 
51 
2 57 
162 
48 
31 
37 
55 
2 3 1 
2 7 9 
924 
a7 8 3 4 
2 86 
196 
383 
1 2 0 
99 
190 
188 
4 2 1 
35 
125 
4 1 1 
92 3 
49 
102 
165 
267 
110 
2 2 1 
173 
849 
30 
69 
3 3 9 
983 
125 
67 
120 
67 
33 
32 
1 0 1 
3 7 4 
6 6 4 
710 
4 0 
115 
Janvier­Décembre 
France 
1 
3 
7 
2 
1 
5 
5 
5 
1 
10 
1 
2 2 1 
73 
14a 
65 
49 
62 
26 
β 
202 
890 
250 
212 
2 0 0 
200 
6 0 0 
6 0 0 
. 100 
. 318 
7 2 1 
239 
0 5 7 
. . . , l 
3 1 1 
718 
. 882 
. . 0 1 3 
500 
. 4 5 0 
2 1 0 
. 84 0 
200 
0 0 0 
492 
400 
800 
120 
550 
3 5 0 
. 632 
300 
220 
0 5 0 
995 
212 
7 8 3 
4 1 2 
244 
8 2 1 412 
352 
550 
Belg 
23 
2 
5 
2 
4 
1 
10 
2 
2 
7 
4 
6 
2 
4 
173 
71 
1 0 1 
23 
6 
78 
2 7 
2 
TONNE 
­Lux. 
. . 04 8 
9 5 0 
2 50 
6 3 3 
100 
500 
. 566 
100 
9 1 4 
. 2 3 8 
. 012 
200 
a 
6 4 0 
. . 365 
3 0 0 
622 
200 
6 6 5 
. 940 
, 2 6 β 
80 
. 4 80 
2 4 7 
390 
2 00 
5 0 0 
, 2 7 8 
100 
a 
, • 
3 4 1 
3 96 
9 4 5 
827 
9 5 8 
118 
648 
2 8 7 
• 
M E S ALIMENTAIRES 
; I GUAR EN 
2 
1 
1 
a 
507 
96 
982 
13 
5 2 
68 
245 
12 
23 
57 
, 43 
1 
37 
55 
212 
2 2 6 
66 
306 
. 514 
161 
108 
22 
97 
55 
153 
140 
4 
1 
27 
. . . 160 
267 
4 
31 
16 
3 
339 
983 
. . . 1 
. . 101 
23 
4 
5 
. ' 
2 
5 
. 8 30 
16 
102 
Nederland 
1 22Ó 
240 
325 
375 
3 2 7 1 
ιοδ 
115 
666 
120 
l 60Õ 
10 5 8 1 
9 1 9 
9 662 
4 6 9 0 
9 0 0 
4 9 7 2 
a 
7 0 0 
• 
52 1 
53 
3 
125 
ι 33 
1 
2 
. 7 
24 
27 
77 
6Ö 
75 
62 
. 2 
6 
89 
33 
. 44 
. . 125 
67 
111 
33 
32 
. . 136 
575 
25 
24 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
3 
1 
3 
79 
22 
57 
4B 
4 1 
9 
500 
100 
350 
27 
99 
31 
34 
23 
0 0 
• 
) 
) ) 
) 
602 
50 
0 79 
6 0 3 
161 
0 23 
138 
0 40 
618 
0 9 3 
410 
• 
290 
'Il 
102 
2 
165 
5 
3 
13 
239 
17 
14 
6 
23 
11 
4 
Italia 
18 
4 
12 
7 
1 
3 
10 
4 
1 
1 
2 . 
? 
53 
10 . 
76 
42 " 
46 
r. 13 
52 
E6 
4 5( 
131 
2 ' 
22 
14( 
31 
1 ' 
5 
3 . 
U 
5 
32( 
12 
Bi 
16< 
2 
4 ' 
3 
9( 
1 7 ' 
Z' 
1 2 ' 
38 
92 
2 ' 
41 
10 
20 
02 
78 
3 
7 
6( 
35 
52 
13( 
1 
8 
export 
BES1 
DES 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 5 0 
352 
3 6 6 
3 7 0 
372 
3 7 8 
3 86 
3 9 0 
400 
4 1 6 
4 2 0 
4 3 6 
4 4 0 
45 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 2 
504 
5 0 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 2 4 
62 8 
6 8 0 
6 8 8 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
732 
740 
8 1 8 
822 
1 0 0 0 
! 1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
, 0 0 1 
0 0 2 
S 003 0 0 4 
005 
! 0 2 2 
0 ? 8 
. 0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
> 0 4 0 
0 4 4 
1 0 5 0 
0 5 4 
) 2 0 0 
2 0 4 
1 2 1 6 
2 2 8 
2 3 2 
1 2 3 6 
1 2 4 0 
2 4 4 
) 2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
> 2BO 
2S4 
) 2 8 8 
1 302 
> 3 0 6 
> 3 1 4 
3 1 8 
I 322 
> 3 2 8 
> 3 3 4 
1 3 3 8 
1 342 
> 3 4 6 
1 352 
3 7 0 
372 
3 7 8 
ι 3 9 0 
r 4 0 0 
1 4 0 4 
) 4 1 6 
! 4 5 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 8 
4 7 4 
) 4 7 8 
> 4 8 4 
4B8 
4 9 2 
4 9 6 
1 6 0 4 
i 6 3 2 
6 3 6 
> 6 4 0 
Γ 6 4 4 
1MMUNG 
TINATKIN 
. C E N 7 R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
.RWANDA 
.BURUNOI 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
OUGANDA 
TANZANIE 
MOZAMBICHI 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
MALAWI 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
GUATEMALA 
HONDUR.BR 
COSTA R I C 
PANAMA 
.GUAOELOU 
. M A R T I N I O 
.CURACAO 
VENEZUELA 
.SURINAM 
PEROU 
B R E S I L 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAK 
ISRAEL 
JORDANIE 
THAILANDE 
V I E T N . N R O 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I F 
ROY.UNI 
NURVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
GIBRALTAR 
GRECE 
EUROPE ND 
A F R . N . E S P 
MAROC 
L I B Y E 
.MAURITAN 
. M A L I 
. H . V O L T A 
.N IGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
.BURUNDI 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
.SOMALIA 
KENYA 
TANZANIE 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEHALA 
H A I T I 
.GUADELOU 
. M A R T I N I O 
INDES OCC 
.ARUBA 
.CURACAO 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
.SURINAM 
.GUYANE F 
L I B A N 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
WERTE 
EWG­CEE 
3 
1 
2 
1 
1 
58 
25 
33 
16 
9 
17 
5 
1 
5 
2 
4 
1 
1 
1 
1 
1 0 7 
«6 
329 
5 4 7 
139 
304 
767 
334 
70 
35 
606 
132 
49 
39 7 
77 
790 
25 
239 
76 
35 
173 
47 
111 
77 
332 
99 
70 
0 79 
35 
96 
69 
519 
76 
315 
18 
152 
33 
57 
106 
30 
4 4 7 
30 
79 
97 3 
78 
19 
107 
5 4 8 
7 3 4 
314 
2 7 8 
754 
0 3 9 
9 6 6 
4 1 9 
47 
764 
573 
954 
396 
56 
776 
53 
3 4 9 
177 
0 6 6 
190 
46 
15 
78 
15 
37 
19 
70 
13 
15 
56 
68 
27 
209 
76 
707 
63 
46 
109 
41 
77 
52 
48 
1 5 1 
12 
33 
53 
0 7 1 
16 
31 
52 
73 
40 
69 
2 4 0 
289 
12 
M ZZI 
34 
74 
41 
70 
10 
12 
32 
2 2 6 
4 2 5 
181 
10 
30 
France 
107 
B6 
329 
303 
23 
75 
67 
6 4 
. 9 
. 49 
744 
77 
101 
, . . . . 47 
111 
568 
a 
. 50 7 
35 
. 59 
70 
. 9 4 
13 
47 3 
54 
40 
6 7 
10 
150 
30 
. 973 
78 
19 
107 
25 2 8 3 
1 0 805 
14 4 7 8 
8 0 6 5 
4 7 3 1 
6 3 6 6 
2 614 
1 0 4 3 
4 7 
836 
31 
6 6 1 
5 
19 
1 3 
71 
64 
3 
9 
15 
19 
13 
15 
53 
6 0 
,¡1 
150 
4 0 
30 
7 
35 
19 
45 
30 
47 
50 73 
1 3 
316 
777 
3? 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
. . 2 7 4 4 
1 1 6 
2 7 9 
70 0 
215 
59 
. 597 
132 
117 
. 1 343 
. 2 39 
26 
ai 
. 37 
2 4 2 
60 
20 
8 3 1 
. 96 
4 3 4 
8 
. 779 
29 
. 39 
20 
797 
. 29 
477 
. . • 
22 6 7 4 
10 8 8 9 
11 7 8 5 2 7 5 9 
6 8 0 
9 0 2 6 
3 3 0 0 
302 
• 
3 
. 702 
a 
48 
Nederland 
146 
25 
35 
39 
410 
10 
lì 
12 
157 
1 2 5 9 
146 1 113 
5 0 3 
39 
6 1 0 
. 74 
• 
BZT­NOB 
134 
27 
2 
26 
7 
1 
i 7 
10 
21 
19 
î 2 
23 
10 
12 
. 34 
74 
38 
10 
12 
. 4 0 
141 
6 
5 
Deutschland 
(BR) 
55 
11 
35 
3 Ï 
20Ò 
35 
42 
22 
3 3 6 
65 
6 
130 
3 7 1 
9 3 2 7 
3 3 8 9 
5 9 3 8 
4 9 0 1 4 2 5 4 1 H] • 
1 9 . 0 3 
169 
3 9 1 
8 a 
49 
35 
3 
1 
69B 
3 
78 
2 
12 
8 
Tab. 2 
VALEUR. 
lulla 
Ì 
5 6 0 2 
1 162 
2 1 3 
3 700 
1 * | | 
3 3 6 
149 
9 9 3 
121 
39 
a 69 
. 31 
20 
. 3 a 6 
25 
13 
57 
23 
16 
53 
6 
8 
7 
18 
\6 
33 
55 
1 0 7 1 
12 
2 
39 
63 
1 190 
263 
12 
6 
. . , 3 
2 0 
. . . 2 2 0 
384 
38 
4 
25 
(■) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­GT siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir noces par produit! en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance HDB­CST en fin de volume. 
39 
Januar-Dezember — 1969 — 
SchlUssel 
Coàt 
648 
6 5 6 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 0 
702 
706 
7 3 2 
7 4 0 
800 
818 8 2 2 
9 5 0 
962 
9 7 7 
1 0 0 0 
!ο°ί? 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
pj 1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
00 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 6 
2 0 0 
204 
2 0 8 
2 1 2 
390 
4 0 0 
404 
eoo 
950 
9 5 4 
1000 
iolo So 
io?! 1 03 U 
IM 1 0 4 0 
CST 
OOI 
882, 
0 0 4 
M 0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
036 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
06 2 
2 0 0 
204 
208 
212 
216 
22 8 
232 
2 3 6 
2 4 0 
244 
24 8 
256 
260 
2 6 8 
272 
280 
2 8 4 
30 2 
m 318 
322 
334 
3 3 8 
342 
352 
3 6 6 
370 
372 
3 7 6 
378 
390 
400 
4 0 4 
40 8 
452 
MENGEN 
EWG-CEE 
297 
423 
34 
45 
25 
33 
Hi 1 2 55 
71 
298 
2 52 
344 
92 5 
54 
94 183 
4 5 2 8 3 
4B 847 
2 0 574 
14 6 3 2 
26 9 4 7 
15 0 9 6 
3 9 2 7 
58 
Janvier­Décembre 
France 
11 
4 
6 
6 
3 
0 4 8 . 4 1 PAINS 
BROT 
4 0 2 0 
2 4 5 8 
2 5 7 9 
6 8 4 1 
4 4 7 
213 
4 9 
5 0 7 
1 1 3 3 
2 4 5 
4 6 6 
93 
49 
33 
4 1 
35 
37 
2 7 1 
Û 128 
9a 
20 070 
16 344 
3 725 
3 l ö f l 
2 6 2 5 
293 
8 
100 
1 
0 4 8 . 4 2 PRO R ê 
3 1 2 0 1 
34 \ Ì Ì 
9 166 
2 9 9 0 
4 4 
4 5 0 
108 
1 1 6 6 
2 0 
9 0 7 
2 6 9 4 
2 702 
131 
31 
25 
113 
50 
73 
77 123 
109 
61 
n a 9 
413 
17 
26 
27 
63 
62 
265 
12 
20 
56 
456 
43 
55 
334 
83 
701 
165 
306 
40 
44 
99 
15 
28 113 
581 
13 
16 
124 
3 0 7 0 
1 14P 
12 
57 
6 
3 
5 
1 
a 
. ? 10 
. a . . . a 7 8 6 
74 3 
. . • 532 
5 9 3 
9 3 9 
530 
333 
4 1 0 
895 
306 • 
> RR 
J . AN 
. 737 
27 
543 
. 6 
a 
, 173 
4 . . 17 4 1 
35 
. 19 1 . a • 130 
807 
373 
2 0 6 
184 
115 
5 
TONNE 
Belg.­Lux. 
a 
a 
. . . , . . . . . . . . • 2 963 
2 8 50 
113 
3 
. 110 109 
a 
• 
Nederland 
? 
1 
1 
1 0 . BOULANGER D. GEWOEHNL. 
3 
a 
186 
46 
. . . . . . . . . , . . . , . . . 98 
333 
2 34 
98 
a 
. 1 1 
• 
1 
6 
8 
8 
38 
21 
. 9 24 
36 
70 
1 
7 
1 
. . . . 54 
581 
5 7 8 
950 
320 
163 
6 30 
. 210 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
1 
452 
4 74 
386 
088 
485 
444 
603 
1 
. • JE OROINAIRE 
SACKWAREN 
903 
5 8 9 
. 2 4 8 1 
2 
. 16 6 . 9 98 
if 
. . 4 . a
a 
• 958 
745 
213 
7 1 
34 
45 
10 
98 
DE BOULANGERIE F I N E 
BACKMAREN 
a 
111 
552 
580 
776 
254 . 4 12 
126 
. U 503 
2 1 
76 
26 
5 
5 
. 36 77 
10 
64 
59 
9 
3 
3 1 
17 
25 
24 
54 
49 
735 
. 19 75 
407 
35 
44 
277 
6 Ì 
177 
160 
10 5 
11 
42 
2 
. 76 9 1 
677 
ι r 3 
1 
4 2 ) 
4 7 7 
8 
3 
13 312 
. 7 616 3 1 2 9 
1 1 8 4 
1 533 
4 
1 
. 47 13 
4 2 5 
44 
301 
U . 15 40 
12 
9 
. 46 5 
1 
104 
. 126 . . . . . 6 1 
, 14 6 
2 
7 
. . 6 1 
163 
a 
. . 13 . U 74 
a 
11 
7 
510 
40 
2 
2 
12 
10 
26 
1 
1 
5 2 5 
217 
a 
398 
333 
9 7 0 
31 
445 
25 
366 
6 
342 
159 
182 
5 . 4 15 
1 
4 
. . . 1 5 
. 24 . 1 3 
9 
14 
15 
3 
. 11 24 
6 
9 
51 
20 
17 
2 
16 
a 
1 
. 1 3 
10 
a 
. 73 364 
4 5 3 
2 
51 
2 
1 
2 
1 
9 
6 
2 
2 
2 
3 
1 
1 
064 
6 1 1 
2ao 
a 
4 4 6 
159 
46 
490 
127 
63 
4 5 0 . 34 . . . 35 206 
89 
23 
. • 241 
402 
839 
713 
345 
127 
• 
578 
753 
5 30 
. 873 110 
5 
. 71 623 
1 
88 
478 
717 
36 
4 
14 
3? 
532 
140 
a 
Italia 
74 
35 
3 8 
19 
13 
18 
12 
1 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
259 6 4 8 MASC.OMAN 
402 6 5 6 ARAB.SUD 
32 6 6 0 PAKISTAN 
26 6 8 0 THAILANDE 
1 7 0 0 INDONESIE 
2 702 MALAYSIA 
62 7 0 6 SINGAPOUR 
2 1 1 7 3 2 JAPON 
7 9 6 7 4 0 HONG KONG 
7 0 8 0 0 AUSTRALIE 
12 8 1 8 .CALEOON. 
4 B22 .POLYN.FR 
3 4 4 9 5 0 SOUT.PROV 
9 2 5 9 6 2 PORTS FRC 
9 7 7 SECRET 
6 3 3 1 0 0 0 M O N D E 
8 7 6 1010 CEE 
7 5 7 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
2 3 6 1 0 2 0 CLASSE 1 
642 1 0 2 1 AELE 
194 1 0 3 0 CLASSE 2 
0 9 1 1 0 3 1 .EAMA 
4 1 1 1 0 3 2 .A .AOM 
58 1 0 4 0 CLASSE 3 
45 0 0 1 FRANCE 
2 1 0 0 2 BELG.LUX. 
86 0 0 3 PAYS­BAS 
4 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
4 6 0 2 2 ROY.UNI 
3 0 2 8 NORVEGE 
1 0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
9 0 3 6 SUISSE 
3 0 3 8 AUTRICHE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 3 9 0 R.AFR.SUO 
42 4 0 0 ETATSUNIS 
7 4 0 4 CANAOA 
8 0 0 AUSTRALIE 
128 9 5 0 SOUT.PROV 
9 5 4 OIVERS ND 
4 0 8 
156 
252 
118 
62 
5 
• 
0 0 0 M O N D E 
0 1 0 CEE 
O l i EXTRA­CEE 0 2 0 CLASSE 1 
021 AELE 
0 3 0 CLASSE 2 
0 3 1 .EAMA 
0 3 7 .A .AOM 
0 4 0 CLASSE 3 
786 0 0 1 FRANCE 
195 0 0 2 BELG.LUX. 
4 5 4 0 0 3 PAYS­BAS 
967 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
123 0 2 2 ROY.UNI 
4 0 2 4 ISLANOE 
0 2 6 IRLANDE 
02 8 NORVEGE 
4 0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
4 1 0 3 4 DANEMARK 
5 1 0 0 3 6 SUISSE 
4 3 1 0 3 8 AUTRICHE 
3 0 4 0 PORTUGAL 
1 0 4 2 ESPAGNE 
l 0 4 4 GIBRALTAR 
51 0 4 6 MALTE 
37 0 4 8 YOUGOSLAV 
15 0 5 0 GRECE 
0 5 4 EUROPE ND 
53 062 TCHECOSL 
34 2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
6 212 T U N I S I E 
220 2 1 6 L I B Y E 
2 2 8 .MAURITAN 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 4 .TCHAD 
9 2 4 8 .SENEGAL 
l 2 5 6 GUIN.PORT 
1 2 6 0 GUINEE 
1 2 6 8 L I B E R I A 
19 272 . C . I V O I R E 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
6 302 .CAMEROUN 
3 0 6 .CENTRAF. 
3 1 4 .GABON 
2 3 1 8 .CONGOBRA 
19 322 .CONGO RO 
28 3 3 4 E T H I O P I E 
1 338 . A F A R S ­ I S 
97 342 .SOMALIA 
2 352 TANZANIE 
1 3 6 6 M0ZAM8IQU 
3 7 0 .MADAGASC 
13 372 .REUNION 
1 3 7 6 .COMORAS 
2 3 7 8 ZAMBIE 
11 3 9 0 R.AFR.SUO 
241 4 0 0 ETATSUNIS 
88 4 0 4 CANADA 
4 0 8 . S T P . M I Q 
1 452 H A I T I 
WERTE 
EWG­CEE 
24 
13 
10 
5 
3 
5 
2 
1 
1 
1 
7 
5 
1 
1 
1 
2 1 
12 
7 
19 
6 
2 
2 
2 
3 
74 
73 
. 5 
10 
13 
41 
63 
¿13 
79 
99 
Bl 
76 
149 
17 
333 
691 
6 7 5 
4 2 4 
606 
011 
167 
992 
15 
257 
807 
2 5 9 
9 6 2 
186 
120 
22 
172 
4 2 5 
135 
2 2 1 
35 
23 
15 
25 
15 
25 
2 2 7 
48 
15 
55 
28 
196 
4 7 1 
726 
442 
101 
164 
14 
39 
33 
275 
2 4 1 
3 1 6 
3 5 8 
0 0 5 
0 0 2 
24 
2 0 7 
121 
9 2 9 
18 
6 5 0 
0 8 6 
135 
109 
20 
19 
70 
40 
65 
63 
119 
76 
3" 
42 
10 
374 
19 
27 
7? 
49 
45 
137 
10 
75 
45 
3 7 7 
47 
45 
715 
59 
143 
103 
7 7 1 
44 
46 
46 
16 
25 
135 
5J1 
14 
16 
115 
340 
954 
1 3 
26 
France 
, . 1 3 
. . . . . . 94 79 
. . • 3 4 1 4 
1 533 
1 8 8 1 
162 
111 
1 7 1 9 
7 9 8 
352 
95 
3 
2 1 3 
1 
4 
. , . 83 2 
. 8 25 
15 
43 
1 
. • 524 
317 
208 
135 
88 
7 0 
6 
33 
3 
4 595 
3 7 1 
3 0 1 8 
3 412 
2 3 7 . 3 2 1 
143 
l î B90 
21 
57 
14 
5 
3 
. 27 68 
18 
33 
32 
6 
3 
32 
19 
21 
20 
44 
35 
169 
22 
16 
296 
36 
37 
173 
47 
129 
10Π 
97 
10 
43 
? 
?i 126 
4 5 7 
14 
3 
1 
499 
243 
9 
4 
1000 
Belg.­Lux 
DOLLARS 
. Hederland 
10 
6 
, . 3 1C 
12 
23 
7 
1 
. . . . , Π 
766 7 2 7 
712 162 
54 548 
! 8 0 
35 
5 1 4 6 8 
51 
74 
BZT­NDB 
S 6 4 7 
1 9 9 
67 
15 1 7 3 0 
1 
1 
6 
7 
4 
35 
5 
7 
a 
. 7 
2 
28 
113 2 6 6 0 
85 2 5 7 7 
28 
■ 
2 7 
14 
21 
a 
6 3 5 
BZT­NDB 
9 5 2 9 6 765 
6 7 5 1 
5 168 . 
2 6 0 3 13 157 
92< 7B0 
9 7 6 56 1 
I 
. 46 
15 
2 0 4 
24 
2 6 5 
12 6 
281 2 1 8 
3 9 9 8 
1 8 7 93 
11 
l i 77 
Í 
ε 
2 
2 
10 
1 
4 
34 
4 
1 
31 
ιοί 
. . . . . 5 
. 15 
5 
1 
7 
. 4 
1 
145 
, . 13 
7 
17 
to 
7 
517 
49 
2 
4 
î 2 
12 
i 2 
5 
10 
3 
7 
7 
17 
5 
6 
34 
11 
11 
1 
u 
7 
i 1 
2 
9 
. 
4 7 
1 2 9 8 
3 0 1 
7 
17 
Deutschland 
(BR) 
. 
82 
8 6 4 
60 7 
2 5 7 
142 
120 
115 
. 
1 9 . 0 7 
5 7 9 
4 8 4 
1 0 5 9 
1 8 4 
59 
2 1 
165 
4 2 3 
4 5 
212 
18 
. a 
2 1 
130 
4 2 
13 
• 
3 5 1 4 
2 3 0 6 
1 208 
1 1 4 4 
9 2 9 
64 
7 
• 
1 9 . 0 8 
3 8 9 8 
7 4 3 
1 3 9 4 
3 3 9 
1 0 4 
, 76 
4 6 4 
99 
543 
1 5 7 5 
35 
5 
13 
21 
45 
777 
148 
• 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
64 
67 
10 
9 
. 1 
18 
63 
1 2 9 
23 
5 
2 
76 
1 4 9 
• 
18 6 1 2 
1 0 6 7 7 
7 9 3 5 
5 0 3 8 
3 3 4 0 
2 6 5 8 
1 318 
66 
15 
28 
29 
125 
4 
. 56 
1 
1 
7 
3 
. a 
. . 4 
52 
5 
55 
3 8 5 
1 8 6 
199 
136 
70 
8 
. 
1 0 8 3 
152 
383 
5 8 0 
1 2 4 
4 
a 
6 
4 1 
5 1 6 
2 5 9 
4 
1 
34 
3 1 
13 
4 5 
34 
1 
7 
2 2 0 
a 
. , 
5 
1 
3 
2 
9 
. 3 
. 1 
17 
34 
1 
4 4 
2 
7 
10 
3 
15 
2 9 9 
103 
i 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST sieht am Endt dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf corrtspondanct NDB-CST tn fin de volume 
40 
Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
492 
4 9 6 6 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 8 
6 5 6 
6 8 0 
6 8 4 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
800 
818 
822 
9 5 4 
962 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 4 2 
204 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 Ï 0 
(oli 0°f? las 
CST 
0 0 1 
00 2 
8o°43 
0 0 3 Sil 0 2 8 
0 3 0 
8334 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 0 4 2 
0 4 8 0 5 0 
0 6 2 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
268 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 2 8 8 
302 
3 0 6 
3 1 4 
318 
32 2 
338 
3 4 6 
3 7 0 
372 
390 
400 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
— 1969 — 
MENGEN 
EWG­CEE 
125 
102 22 
16 
10 
6 
2 
2 
• 0 4 8 
048 
i 
4 
1 
2 
3 5 9 
4 3 3 
4 4 
12Θ 
16 
189 
74° 
185 
lì 157 
106 
34 
22 
30 
22 
16 
16 
25 
18 
17 
11 63 
31 
4 8 2 
120 
1 1 6 
9 
11 
4 1 1 
4 1 8 
9 9 4 
4 6 4 
6 9 8 
3 56 
3 3 5 
2 3 2 
152 
Janvier­Décembre 
France 
22 
16 
6 
3 
2 
3 
1 
1 
3 1 4 
3 3 9 
. , . . 68 ■ 9 
107 
i 8 
6 
. i 
2 
14 
16 
11 
6 
113 
115 
1 
• 
341 
0 1 9 
0 1 6 
0 0 2 
788 
7 7 9 
552 
I B 
Belg. 
29 
25 
3 
3 
2 
TONNE 
­Lux. 
3 4 
44 
2 
11 
. 8 
4 0 
6 
1 
25 
10 
87 
31 
3 
i 
. . , 1 
5 
I 19 
1 
a 
3 
1 7 1 
2 4 1 
930 
0 3 7 
362 
8 3 8 
2 0 7 
2 3 0 
46 
. 8 1 EXTRAITS DE MALT 
MALZEXTRAKT 
110 
512 
12 
59 
35 
84 3 
6 4 5 
197 
79 
Al 5 
8 
­ 2 BKEf 
662 
6 6 9 6 7 9 
0 3 2 
988 
3 2 9 
38 
108 
2 5 4 
W% 7 7 6 7 0 3 
2 7 
25 
21 
0 8 6 
28 
33 
3 3 9 
6 0 0 
52 
70 
53 
14 
24 
19 
18 
1 5 1 
16 
28 
32 
3 4 3 
30 
2 1 
6 1 
, 5 6 
38 
ìo°? 
200 
17 
69 
184 
229 
113 
625 
218 
72 
21 
23 
14 
38 
73 
15 
4 7 
156 
152 
16 
14 
1 
13 
. 
4 0 
4 
36 
. 36 
5 
Β 
1 
. . . • 
7 
6 
. , . , a 
• 
ZGBIRE'.TSNGE'N7 
, 860 
ι 45 
4 2 7 
3 
, . , . 118 
, 24 
. . 313 
1 
, 332 
599 
52 
30 
. I? 19 
ili 15 
3 4 Í 
2 î 6 1 
154 
38 
104 
101 
11 
17 
178 
229 
11 
154 
140 
111 
96 
13 
4 
i 
1 
1 
. 1 
1 
. . . 1 
9 1 4 
7 
5 
1 
6 
52 
. . . . 1 
6 
26 
1 
29 
. 17 
1 
a 
. . 188 
. 69 
1 
. 16 
2 
69 
21 
71 
12 
35 
57 
3 
35 
. a 
16 
17 
Nederland 
56 
5 0 
5 
4 
2 
; N 
3 
3 
1 
3 
45 
4 2 
117 
181 
33 
23 
1 
3 
2 
22 
16 
2 
. 25 
17 
16 
6 
1*7 
342 
4 
. . • 
746 
972 
774 
8 2 7 
049 
937 
1 9 1 
>\l 
66 
5 0 0 
46 
• 
6 4 1 
5 6 7 
74 
. , 74 
, • 
CUI 
336 
4 1 7 
3 2 3 
177 
292 
36 
30 
165 
32 
196 
47 
1 3 1 
13 
20 
854 
27 
25 
22 
. 9 
22 
33 
3 
. 2 
2 
3 
16 
3 
12 
. . 1 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
10 
6 
4 
3 
3 
2 
3 
. 7 
3 
3 
. 11 
6 
1 
64 
. . . • 
793 
7 84 
0 0 9 
917 
123 
72 
5 
9 
20 
43 
11 
12 
35 
155 
68 
87 
R 8 
a 
• \"M 
1 211 
4 95 
532 
380 
30 
1 
77 
88 
177 
342 
6 0 4 
5 70 
2 
12 
16 
103 
571 
165 
2 
12 
. 1 
Italia 
β 
3 
. . 14 
. 2 24 
36 
10 
1 
113 
9 
. 6 
6 
3 
4 
1 
5 1 
2 
1 
l ' l 
5 860 
3 4 0 2 
2 4 5 8 
1 6 6 7 
1 162 
7 2 1 
153 
30 
58 
4 
B97 
6 5 Î 
31 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
459 
462 
4 74 
4 7 3 
494 
492 
4 9 6 6 0 0 
604 
6 2 4 
628 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
64B 
6 5 6 
6 8 0 
6 8 4 
692 
700 
702 
706 
7 0 8 
732 
740 
800 
318 
822 
954 
962 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 4 2 
2 0 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
[ 0 3 1 
1032 
0 3 1 
002 
003 
0 0 4 
0 3 5 
0 2 2 
024 
023 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
200 
2 04 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 0 
232 
7 3 6 
7 40 
744 
748 
7 60 
764 
763 
7 72 
776 780 
234 
7Θ8 
30? 
3C6 
314 
313 
372 
338 
346 
370 
372 
390 
4 0 0 
404 
416 
4 7 4 
4 7 8 
4 3 ? 
4 3 6 
4 4 0 
45? 
456 
4 5 8 
46? 
464 
4 6 9 
.GUADELOU 
. M A R T I N I O 
.ARUBA 
.CURACAO 
VENEZUELA 
.SURINAM 
•GUYANE F CHYPRE 
L I B A N 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
HASC.OMAN 
ARAB.SUD 
THAILANDE 
LAOS 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
. C A L E D O N . 
.POLYN.FR 
OIVERS ND 
PORTS FRC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ESPAGNE 
MAROC 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A H M 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YDUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
. M A L I 
. H . V O L T A 
.N IGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
•DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN . C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
. A F A R S ­ I S 
KENYA 
.MADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I O 
JAMAIOUE 
INDES OCC 
WERTE 
EWG­CEE 
84 
66 
18 
13 
θ 
5 
1 
1 
1 
3 
? 
308 
346 
43 
111 
26 
176 
74 58 
150 
14 
30 
U I 
97 
35 
16 
13 
34 
18 
23 
79 
17 
25 
14 
95 
56 
40 3 
114 
109 
12 
15 
9 1 9 
1 9 6 
7 2 6 
377 
0 3 4 
176 
7 3 9 
848 
143 
53 
162 
10 
21 
14 
3 1 7 
2 2 6 
91 
42 
9 
49 
2 
4 
198 
316 
7 7 1 
163 
5 0 4 Hi 46 
124 
86 
199 
3 5 4 
3 7 1 
16 
14 
14 
7 9 4 
23 
17 
2 9 1 
591 
53 
55 
28 
17 
26 
22 
19 
167 
15 
10 
20 
368 
70 
75 
67 
34 
167 
39 
111 
97 
131 
?0 
44 
193 
258 
75 
4 36 
154 
45 
13 
15 
11 
78 
75 
11 
33 
178 
165 
17 
10 
France 
2 6 8 
774 
. 1 
1 
73 7 
33 
? 
1 
7 
8 
. . 1 
? 
17 
73 
2 
. 7 
17 
3 
106 
108 
1 
■ 
16 7 9 2 
11 3 9 7 
5 3 9 6 
2 270 
1 3 8 7 
3 100 
1 3 5 5 
1 3 6 1 
25 
1 
6 
■ 
70 
2 
18 
. 18 
¿ 
4 
6 6 5 
1 
29 
213 
2 
. . . . 93 
. 15 
. . 62 
1 
2 8 7 
5 9 0 
53 
19 
Û 7? 
19 
167 
14 
a 
367 
. 75 
67 
3 
16? 
3 9 
110 
97 
15 
20 
. 191 
758 
1 
4 
4 
. . . . . . 4 
. 176 
158 
. " 
1000 
Belg.­Lux 
DOLLARS 
Nederland Deutschland 
(BR) 
3 1 3 
3 7 
! 4 ib 
2 
. 
1 4 
9 I l i 
3% 
5 33 
• 
. . 1 4 
22 
î 17 ? 
79 2 
33 1 
3 
a 
9 
? 
1 
21 '. 15 
24 
6 Í 
10 6 i 
1 33 
a 
, U 
1 
2 l 1 ! 
1 . 
2 1 1 7 1 31 6 3 6 10 9 2 5 
18 223 27 4 5 ' 6 9 2 4 
2 9 4 9 4 1 8 3 
2 2 1 0 3 45 
1 5 3 9 1 26 ! i ï k l 
6 9 4 7 2 6 5 7 
1 7 9 1 2 4 1 
143 3 1 1 10 
3 4 6 27 
BZT­NOB 
2 ! 
15; 
li 
ï ΙΨ 
*' 
,\ 
BZT­NOB 
36 
1 551 
6 , 
Γ 1 531 
' 
4 6 
1 1 ' 
12 
♦J] il e 
et u 62 
1 
6 
1 : 2t; > I l 
. . 7 
a 
: 
. . . 7 
1 
a 
. . . 4 
a 
a . 1 
. 2 
. a 21 
13 
5 
. 2 
1 2 
4 
17 
3 
14 
a 
9 1 
19 .01 
28 
9 
10 
• 14 
43 
48 
4 1 
} • 
1 9 . 0 2 
973 2 3 1 
2 0 6 
. 2 2 5 
23 
33 
78 
113 2 4 1 
308 
3 9 4 
1 2 7 
Tab. 2 
VALEUR 
lulla 
6 
2 
. . 20 
. 
. 5 
29 
7 
1 
77 
4 
. 2 
3 
3 
. 1 
. 
S 
2 
63 
3 
1 
15 
4 3 9 5 
! ISÍ l,5i? 
5 9 9 
80 
?s. 
3 
8 1 9 
5 8 9 
79 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Endt dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
41 
Jan ui r-Deze m ber — 1969 — Janvier-Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Hederland Deutschland (BR) itali 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland (BR) 
Italia 
¡8, 
4 7 8 
4 3 4 
492 
4 9 6 
6 0 0 
JS 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
67B 
632 
6 3 6 
630 
6 8 4 
69? 
770°62 
708 
740 
800 
lil 
1 0 0 0 
BH 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
C S T 
001 
884 
0 3 6 
400 
4 0 4 
616 
9 7 7 
60 
44 
35 
42 
89 
Å 
151 
25 
313 
125 
58 
153 
ί? 
42 iiì 
9 0 
6 1 
'il 
36 
2 7 505 
13 0 2 9 
14 4 7 8 
7 2 2 9 
3 7 3 4 
im 
1 4 3 1 
2 9 
m Al 23 
3 0 9 
7 
29 
143 
26 
42 
7 
34 
34 
lm 
Ê 
3 833 
I 2 3 4 
1 2 5 5 1 
30 
90 
12 
2 1 
7 
·! 
S3 
1 0 6 9 
3 0 8 
83 
61 1 
9 1 8 
2 2 3 
6 9 5 
9 4 7 
3 
746 
202 
5 
85 
2 
8 
6 10 7 
i 
116 'i 
24 
2 
6 
87 
2 
1 0 7 8 6 
7 2 5 2 
534 
994 
862 
512 10 157 28 
1 1 10 
536 
668 
868 
779 
78¡ 2 14 
30 
22 
l o 5 12 4 2 202 
313 
6 6 
η 
mmi '. SBÍSÍÍN : 6! DG¡ ,.LMRES 
ii I l! 
5 1 
2 02 
12 
ÍS 6 
CST 0 5 1 . 1 1 
m 
0 0 3 
0 0 4 
022 
02 6 
0 2 8 | | 
0 3 6 
gil 
048 058 
86 0 62 
244 
?! 
372 
9 5 0 
1000 1010 1011 1020 I 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
SHfff?N 
1} 731 
1 (Ρ 
82 686 I 207 100 147 18 800 315 
36 m ¿i a« 493 33 328 2 915 1 860 1 519 
76Î 
1 533 9 613 . 100 . . . 
57 
• 
. . a 
381 
13 7 7 0 
6 6 7 2 
6 12 2 50 
59 
30 
43 
3 0 4 125 
196 
121 0 2 8 
1 2 6 0 9 4 
85 526 
82 4 7 0 721 238 
4 7 6 
3 9 6 5 2 
5 9 
30 
43 
304 125 
13 207 
11 907 1 300 204 
TÏ1 
2 6 7 8 5 
2 6 784 
33 500 
33 4 9 5 
Ili 
4 76 
381 
0 5 1 . 1 2 CLEMENTINES , MANDARINES 
C L E M E N T I N E N UND MANDARINEN 
1 0 8 5 
1 0 2 9 
5 0 7 8 
13 2 0 3 
2 0 3 
10? 
6 5 9 
146 
5 9 
6 7 7 2 
4 363 
í™ 
1 6 9 
313 
*h 
33 6 9 5 
2 0 3 9 5 
13 2 9 9 12 645 12 157 
68 
34 
33 
184 
579 
556 
38 
596 
11 
3? 
4 031 2 319 1 712 1 645 1 645 
6 7 
34 
33 
514 40 
1 6 4 7 
1 6 4 7 
310 2?8 
5 
38 
810 
767 
43 
43 
43 
1 5 9 9 1 433 
167 
167 
166 
43 31 
577 
14 40 ? 4 
750 
6 5 6 
93 
93 
91 
M 
2 9 
1 
î 10 4 
50 
29 
2 1 
16 
1 5 
5? . 17 
53 
, 79 
a 
6? . . . a 
. a 
4 BIO 224 41 544 
1 190 
147 
18 742 315 151 36 217 
25 797 2 074 493 33 328 2 915 1 479 1 519 
196 
172 0 3 1 
4 7 4 0 9 
1 2 4 622 85 150 
82 2 4 4 
6 
6 
3 9 2 7 1 
6 3 4 
586 
2 4 0 8 11 378 
165 
83 581 144 55 
5 176 
4 3 1 9 173 
1 6 9 313 184 
2 6 4 5 7 
15 0 0 6 
1 1 4 5 1 
1 0 864 
10 3 7 8 
1 
4 7 8 
4 34 
492 
4 96 
504 
6 0 0 
604 
608 
612 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 8 0 
6 84 
692 
70? 
706 
708 
740 
8 0 0 
8 1 8 
37? 
1000 1010 
10Ì1 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
.CURACAO 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
PEROU 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOMEIT 
THAILANDE 
LAOS 
VI E T N . SUD 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CAL EDON. 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
6 1 6 IRAN 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
0 1 0 CEE 
O ï l EXTRA­CEE 
­ CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O N 
CLASSE 3 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
02? 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 4 4 
302 
3 1 4 
372 
4 5 8 
9 5 0 
1 0 0 0 
181? 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
.TCHAD 
.CAMEROUN 
.GABON 
.REUNION 
.GUADELOU 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
001 002 003 004 022 028 030 032 034 036 038 046 048 060 064 37? 
1000 1010 1011 1020 1021 10 30 1031 1032 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FEO ROY.UNI NORVEGE SUEOE FINLANDE OANEMARK 
SUISSE AUTRICHE MALTE YOUGOSLAV 
POLOGNE HONGRIE .REUNION 
M O N D E CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
40 20 50 43 57 5? 
135 82 15 
210 79 49 86 31 67 44 55 
746 224 63 4? 62 39 42 
16 688 7 450 9 238 3 309 1 631 5 902 1 460 1 443 24 
73 39 
247 124 37 26 41 
300 
962 366 295 213 142 74 4 3 7 
3 058 1 642 2 689 13 623 
120 15 21 2 824 51 
22 5 694 
2 592 251 58 2 764 357 351 208 
24 10 16 63 36 68 
36 629 21 012 15 616 11 663 11 272 
196 31 
113 3 689 
223 750 15? 034 
36 72 127 74 16 556 567 28 73 
46 3? 13 
246 
715 531 400 325 34 19 
13 
17 
42 
90 59 13 207 4 17 77 15 
44 
13 
39 41 
706 90 7 799 188 109 610 324 333 1 
10 239 109 
5 41 
43 0 
2 4 9 
181 
117 
113 
56 
4 
173 
2 8 7 
764 
24 
10 
16 
63 
36 
2 542 
2 2 2 4 
3 1 7 
4 0 
14 
194 
7 9 
113 
83 
59 174 
4 9 0 
7 
5 2 9 
3 
13 
1 205 723 572 540 540 32 19 13 
47 45 29 21 2 1 
1 
66 
42 745 221 
56 
42 
114 310 4 84 2 8 25 124 3 
50 
1 10 7 14 2 
Í 
73 
76 1 U 1 
7 
72 
î 
334 527 140 755 
3 6 4 
7 
98 
23 
BZT­NDB 1 9 . 0 6 
1 
8 10 
38 
16 
21 
19 
19 
2 
325 25 
6 8 5 
537 
4 7 3 755 
64 
2 
9 
22 
22 
22 
7 
BZT­NOB 0 8 . O 2 C 
2 201 1 037 
1 5 9 8 
6 3 8 
110 
19 
162 
4 4 4 0 
4 4 4 0 
7 3 5 6 
7 3 5 5 1 
321 291 30 30 30 
BZT­NDB 0 8 . 0 7 0 
375 10 
40Θ 
4 0 3 
85 
73 
1 14 
250 235 15 
14 10 170 
6 
11 
4 1 0 
65 
24 
10 
39 
3 
7 2 
4 
ï 31 19 
147 
76 
7 1 
55 
3 
16 
148 
812 
39 
704 
117 
2 1 
8 1 4 
51 
17 
6 8 0 
5 7 9 
2 5 1 
58 
7 6 4 
3 5 7 
2 6 3 
208 
68 
2 1 9 7 0 
6 7 0 2 
15 2 6 8 
11 5 9 2 11 227 2 2 
3 6 0 6 
107 108 433 507 
29 
15 102 24 14 027 
555 
28 
23 
46 
32 
2 2 2 4 
1 9 4 2 
28 1 
28 1 
28 1 
071 
155 
916 317 742 2 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
42 
Januar­Dezember — 1969 — 
Schlüssel 
Code 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
03 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 6 
05 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
372 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 3 6 
0 3 8 0 6 2 
950 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
toil 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 I 
CST 
0 0 3 
0 0 4 0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
03 6 
0 3 8 
0 4 4 
0 5 4 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
CST 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 0 6 2 
200 
2 1 2 
2 1 6 
22 Β 
2 4 0 
2 4 4 
24 8 264 
268 
272 
2 8 0 
2 8 4 
302 
3 1 4 
3 1 8 
MENGEN 
EWG­CEE 
5 6 8 
0 5 1 . 2 1 CI 
ZI 
4 9 4 2 5 
8 4 1 1 
7 0 7 8 
1 1 5 9 8 4 
23 5 8 6 
50 
2 99 
1 4 5 3 1 3 5 6 
3 7 9 2 
I S 0 4 4 
22 9 3 6 
77 
9 7 0 5 
52 552 
13 4 7 8 
38 7 7 3 
13 695 
26 2 0 4 
8 0 5 6 
183 
52 
74 
4 1 5 3 3 6 
180 9 1 4 
2 3 4 4 2 3 
81 3 05 
7 0 110 
1 0 4 
34 
6 4 
152 9 4 1 
Janvier­Décembre 
France 
TROr. 
TRO* 
a 
S · ι 
EN t 
. 30Ò 
67 
36 
. . . . . . 4 
12 
. . . . . . . , 52 
523 
40 4 
120 
17 
16 
103 
34 
64 
Belg 
TONNE 
­Lux. 
a 
Nederland 
IMONS , LIMES 
LIHONEN 
° 5 1 · 2 2 ¿ÍTROIFRUECHÍE 
3 9 2 3 
1 1 0 6 
l 3 7 0 4 6 2 4 
1 6B4 
2 5 2 
55 
112 
45 
13 3 2 1 
12 7 0 7 
6 1 4 
4 0 1 
3 7 9 
42 
Ï6 25 
1 2 7 
2 
1 
596 
218 
4 0 7 
775 
2 30 
112 
381 
996 
385 
232 
230 
42 
16 
112 
1 
1 
1 
4 
4 
350 
, 107 
36 
508 
507 
1 
1 
A . N 
577 
loi 4 9 6 
10B 
. a 
. ­
3 0 6 
2Θ1 
25 
24 
24 
, . ■ 
0 S l ­ Î O BANANÜN : R F * R Ï S ? H 
2 143 
7 0 iff 
71 
63 
4 0 4 0 5 6 1 
31 
46 
27 
7 3 9 1 
2 2 5 5 
5 136 
5 1 0 9 
4 9 0 7 
46 
47 
46 
46 
187 
51 
237 
2 3 7 
. . • 
0 5 1 . 4 0 P ? MM|S FRAICHJS 
56 7 7 1 
4 7 0 6 4 
33 2 9 7 
508 3 9 0 
30 825 
103 795 
573 
5 0 4 8 
3 7 0 4 
12 502 
2 0 9 5 5 
2 5 9 5 
2 1 2 1 9 
3 0 4 6 6 
1 4 8 8 
188 
3 1 6 0 
1 106 
Í 7 7 
7 1 
1 7 5 2 
1 5 9 8 
3 0 2 4 
53 
6 9 7 7 
83 
28 
100 
2 4 0 4 
113 4 0 
1 2 8 7 
106 
4 7 
268 
177 
77 
3 1 
13 
2 3 8 
19 
79 
4 
1 
4 
7 
1 
1 
3 
3 
2 
1 
342 
562 
4 2 6 
930 
807 
380 
710 
1 1 9 
895 
976 
882 
6 6 8 
223 
4 8 0 
145 
. 177 
a 
3 
019 
10 
4 3 9 
83 
28 
100 
394 
23 
32 
237 
106 
47 
263 
177 
77 
1 
U 
75 
915 
04Ö 
3 2 0 
1 
21 
l î 104 
. 
LUMIEN 
1 
§ 
a G . 
2 
2 
5 
5 
7 
3 
32 
1 
2 1 3 
785 
4 6 7 
19 
10 
12 
. 16 
2 
5 2 5 
4 6 5 
60 
6 0 
4 1 
1 
. • 
0 9 6 
507 
4 76 
33 
10 
. ­
133 
113 
lo 
12 
a 
. • 
18 
65 
, . . . 3 1 
. • 
195 
45 
150 
150 
65 
0 0 3 
5 34 
2 3 5 
769 
705 
i 117 
86 
6 
31 
7 
9 
. 14 
590 
3 
export 
QUANT/TÉ 
Deutschland , ,. 
(BR) 
1 
1 
1 
4 
6 
1 
4 
4 
4 
? 
3 
10 
1 
1 
. 
21C 
5' 
4 7 
7 
3 5 7 
. , 102 
23 
1 1 5 
2 3 
1 
64 1 loe ; 3; 
961 
3 
18 
2 2 
9 
52 
13 
38 
13 
26 
8 
4 1 0 
6 2 6 1 7 6 
335 2 3 3 
3 3 ί 8 0 
2 6 4 
, 1 5 2 
2 5 0 
51 
768 
13 
134 
070 
64 
64 
57 
9 56 
126 
7 
63 
039 
56 
8 3 4 
972 
9 1 2 
912 
841 
4 5 7 4 6 
3 8 9 4 
575 
2 1 2 
6 2 5 
529 22 
34 
! 56 2 
523 6 
192 U 
29 
216 2 0 
18 
3 
1 
1 
5 
3 
56 8 
652 
7 6 9 
547 
4 4 5 
5 86 
31 
137 
4 1 8 
292 
6 7 0 
0 3 6 
892 
77 
705 
552 
478 
773 
695 
204 
0 5 6 
183 
. 74 
819 
912 
907 
892 
7 8 9 
. a 
a 
9 4 1 
2 
a 
245 
. 12 
42 
. 45 
367 
2 4 7 
120 
6 1 
56 
, . . 15 
27 
23 
28 
1 
1 
396 
799 
120 
409 
. 233 
159 
335 
4 1 2 
987 
6 7 7 
653 
32 8 
216 
8 
29 
160 
106 
. 71 
162 
594 
. 43 
538 
. a 
, 10 
R6 
5 
. . . . . " 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1040 
001 
002 
003 
0 0 4 
022 
0 2 6 
02B 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
0 3 8 
046 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
0 66 
0 6 3 
372 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
001 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
950 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ioli 1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
003 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 4 
0 5 4 
950 
1 0 0 0 
loto 1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 7 4 
0 7 6 
0 7 8 
030 
032 
0 3 4 
036 
0 3 8 
040 
0 4 4 
0 4 6 
048 
054 
0 5 6 
058 
0 6 7 
700 
712 
7 1 6 
7 2 3 
240 
244 
7 4 3 
764 
7 6 8 
77? 
730 
7 34 
307 
314 
318 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.REUNION 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GIBRALTAR 
EUROPE NO 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANOE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSLAV 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
AFR.N .ESP 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.MAURITAN 
.N IGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
SIERRALFO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
.DAHOMEY 
.CAMEROUN 
.GABON 
•CONGOBRA 
WERTE 
EWG-CEE 
10 
1 
1 
70 
3 
3 
3 
2 
7 
1 
6 
2 
4 
1 
72 
34 
38 
14 
12 
23 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
9 
7 
3 
77 
2 
13 
1 
2 
3 
3 
1 
37 
2 8 9 
380 
374 
533 
903 
10 
76 
308 
751 
6 9 4 
4 4 9 
796 
19 
1?3 
6 5 9 
798 
61? 
0 3 7 
0 9 9 
712 
32 
16 
37 
736 
0 7 8 
6 5 8 
6 3 4 
2 2 7 
38 
15 
21 
9 4 9 
9 5 9 
2 8 0 
237 
802 
379 
66 
10 
17 
18 
309 
6 5 7 
152 
98 
90 
15 
7 
8 
21 
2 70 
. 7 
2? 
13 
13 
86 8 
115 
17 
14 
14 
3 3 9 
7 9 1 
0 9 7 
0 8 3 
0 4 4 
m 
9 57 
864 
0 7 5 
4 6 4 
105 
938 
6 3 5 
9 9 9 
97 7 
4 9 3 
773 
933 
766 
40 
414 
Ì 7 
10 
766 
186 
550 
17 
4 7 3 
19 
10 
31 
4 1 5 
7? 
10 
231 
77 
13 
7? 
43 
70 
France 
. 
, 109 
Zu 
10 
a 
. a
. . . 2 
3 
. . . . . a 
. . . 16 
■ 
190 
147 
4 4 
5 
5 
33 
15 
71 
• 
a 
15? 
43 
87 
183 
59 
. 17 
• 
568 
475 
93 
60 
59 
15 
7 
3 
17 
. 
, . . . . . . . 14 
• 
14 
. 14 
14 
• 
a 
4 866 
1 8 1 4 
34 0 0 5 
1 6 9 7 
9 3 0 9 
70 
8 8 6 
737 
8 4 5 
1 4 9 5 
3 7 3 
7 1 
4 0 
765 
31 
. . 77 
. . 1 
550 
? 
701 
19 
10 
31 
41? 
6 
8 
731 
77 
13 
7? 
48 
?0 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
. 
33 
. 26 
10 
173 
177 
1 
1 
3 50 
. 173 
227 
20 
. . . • 
773 
775 
3 
3 
3 
. a 
. ■ 
76 
8 
34 
34 
a 
. • 
7 93 
1 2 5 9 
3 5 6 2 
14 
Nederland 
. 
BZT­NDB 
423 
7 7 6 
a 
140 
a 
5 
? 
4 
. 4 
1 
855 
8 3 8 
16 
16 
11 
a 
a 
a 
• 
BZT­NOB 
535 
128 
• 4 7 8 
6 
4 
a 
a 
• 
1 103 
1 0 9 7 
6 
6 
4 
a 
a 
a 
• 
BZT­NOB 
. 4 
17 
1? 
4 0 
10 
lì 17 
BZT­NOB 
1 4 9 8 
1 5 2 0 
a 
6 2 4 8 
8 1 
40 
. a 
73 
17 
1 
4 
1 
3 
. 3 
749 
Deutschland 
(BR) 
. 
3 B . 0 2 E 
63 
16 
10? 
a 
a 
. 30 
1? 
17 
31 
a 
9 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
* 
7 8 3 
si 10? 
a? 
a 
a 
a 
• 
0 8 . 0 2 F 
74 
a 
U 
. 165 
. 1 
a 
• 
763 
7 40 1! I l 
■ 
■ 
■ 
• 
Ο β . Ο Ι Α 
2 4 4 
a ■ 
22 
. 3 
îîl • • • 
1 2 8 7 
2 4 7 
1 0 4 0 
1 0 4O 
l 0 27 
0 Θ . 0 6 Α 
1 4 8 
1 3 8 
16S 
• 2 4 7 
2 4 6 
6 
• 18 
79 
131 
fl 34 
7 
. • . . . • 
a ■ 
• . . . • . • . • * ■ 
< • • 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
9 
1 
1 
20 
3 
3 
3 
? 
7 
1 
6 
2 
4 
1 
71 
32 
38 
14 
12 
23 
7 
34 
3 
1 
1 
3 
3 
87 
7 1 0 
4 7 9 
218 
373 
9 0 3 
5 
44 
292 
2 3 4 
6 5 9 
4 4 6 
784 
19 
123 
65 9 
7 9 8 612 
0 3 7 
0 9 9 
712 
3 2 
a 
37 
I T 5 
7 8 0 
4 9 5 
5 1 0 
1 2 9 
• • • 9 4 9 
. ■ 
. 60 
• 3 
9 
■ 
13 
97 
!? 16 
13 
■ 
• • <* 
. 
. • • ■ 
■ 
■ 
a 
■ 
14 
14 
a 
14 
a 
• 
563 
6 5 1 
719 
0 4 9 
8 6 3 
il 357 
0 5 5 
336 
1 0 8 672 
933 
1 
6 
4 1 4 
1 3 1 
. 10 
IB? 
• 10 
772 
* . . 3 
15 
1 
. ­• • • 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(") Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en On de volume. 
Januar­Dezember — 196» — 
Schlüssel 
Coat 
322 
3 3 4 3 3 8 
3 4 6 
3 7 0 3 7 2 
390 
4 0 4 4 4 0 
4 4 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 4 9 6 
50 8 6 0 8 
6 3 2 6 3 6 
ìli 9 5 0 
1 0 0 0 
m 1 0 2 0 
1021 1 0 3 0 
1 0 3 1 
lili 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
8j SII 
0 3 0 
ìli 0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
2 4 8 
III 4 6 2 9 5 0 
1 0 0 0 
[gig 
Ioti ( 0 2 0 olo 
1031 
im CST 
0 0 1 
0 0 2 003 
0 0 4 0 0 5 
m 0 3 0 0 3 4 0 3 6 
81! 390 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
í°ol? 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 6 
030 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
048 05 6 
05 8 
0 6 0 
0 6 2 0 6 4 
0 6 6 
212 2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
24 8 
2 7 2 3 0 2 
MENGEN 
EWG­CEE 
121 
346 100 191 
50 6 5 5 
93 
63 253 
532 
741 
4 6 7 
2 2 0 7 2 2 7 
8 807 8 3 7 
1 9 3 4 I 9 3 9 
1 5 5 53 
358 
9 2 2 0 56 
6 7 6 3 4 4 2 4 5 7 1 2 
2 0 7 192 175 765 
34 6 88 
4 812 
2 3 1 7 
3 4 7 6 
Janvier­Décembre 
TONNE 
France Belg.­Lux. 
? 
8 
1 
4 3 4 
303 130 
103 
90 27 
4 
2 
7 7 41 
. 55 
50 
655 
η 253 
532 
74 1 
4 6 7 
22027 
80 7 
a 
9 3 7 
. 53 
• 
. . . . a 
. . . „ a 
„ 
ι 
„ , „ . ., . . • 
212 38 4 5 4 
2 5 9 38 2 7 5 9 5 3 178 
6 6 1 1 3 5 
0 7 4 31 2 4 9 43 
7 5 0 43 
2 2 6 
44 . • 
Hederland 
. . . . . . . , . . . . , . . . , , . . • 
5 0 1 6 1 
48 0 4 1 2 1 2 0 
4 7 7 
4 5 5 53 
. 4 6 
1 5 9 0 
WEINTRAUBEN , FRISCH 
7 6 5 5 
26 2 1 0 11 445 
1 8 3 1 2 5 
83 
6 7 6 6 
94 2 878 10 033 
2 4 9 
4 3 2 9 32 7 5 4 f f 9 8 8 
94 
30 
39 73 
11 
298 0 8 3 
2 2 8 518 
6 9 5 6 5 6 9 123 
68 7 4 9 
2 8 9 
166 
94 
1 
5 
4 
13 
7 
5 
4 
4 
86 
0 9 1 . 9 1 2 6 3 9 
8 5 9 7 0 0 
a 1 
5 4 7 5 7 0 
β 4 12 18 
6 118 
a , 13 39 3 5 4 
. a 
30 
39 
58 
• 
0 7 0 2 18 
β62 1 42 
î • . . , a 
­
7 
20B 7 5 4 9 4 7 7 9 9 3 Ì 74 
2 6 2 
95 
166 
• 
0 5 1 . 7 1 NOIX DE CtlCO / BR KOKOS­ . FARA­ , 
512 
76 
ÌOB 2 9 7 
140 
78 
4 6 9 4 9 7 
148 63 
1% 
20 
2 6 0 2 
1 133 
1 4 6 9 
1 372 
1 3 1 4 23 
3 
13 
73 
0 5 1 . 7 2 FR SC 
15 2 6 2 
3 6 8 3 
313 ? ? 7 
34 
2 9 3 6 9 
Hi l 1 1 6 
7 1 9 8 0 1 0 1 4 4 9 
159 
341 8 1 7 
2 302 
6 9 5 
1 3 8 0 197 
80 
64 9 3 0 
70 
3 
39 
37 7 
Will 
1 
6 
1 
a , 
7 
a a 24 
■ 
a 
. . a 
. . • 
5 7 
31 
25 
5 
a 
20 
2 
13 
• 
NFRUEÏHTE À 
• 096 
2 0 7 4 
2 9 6 1 12 
9 9 6 1 
2 0 9 3 7 6 
14 
283 500 
2 2 
• a 
a 
a 
a 
2 
a 
a 
a 15 1 
4 
39 
37 7 
8 2 
2 
. • 
64 
16 
. 9 6 6 
62 
22 
Θ2 19 
149 
1 
13 48 
19 
, . . . . • 
1 4 6 4 1 108 
3 5 6 
3 54 
2 7 1 1 
a 
. • 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland , ^ 
(BR) 
3 
346 45 
191 
. , a . 
. . . . . . . a 
6 
. , . . 837 
1 9 3 4 
2 155 
. 3 5 8 
2 1 6 5 5 3 7 7 574 
18 0 4 5 2 6 8 7 2 4 
3 6 1 0 1 0 8 8 5 1 
3 6 0 5 9 9 3 1 4 
2 3 7 0 5 7 3 3 8 
19 
45 
1 1 8 4 1 
9 0 7 4 1 5 
30 2 5 0 7 3 
3 1 7 . 1 7 5 6 0 0 
20 5 6 2 7 
, a 
84 
9 7 6 0 
17 2 3 1 
i 4 260 > 2 8 345 
26 
61 
45 16( 14 
1 1 ' 
E S I L / CAJOU 
UNO KASCHUNUESSE 
495 
58 
. 177 1 
4 
9 
, . . 1 
a 
• 
750 
7 3 1 
19 
19 
14 
. . . • 
. N . G. 
5 10 
36 
4 9 
10 
1 1 
9, 
11! 
4 4 ; 4 0 
141 5< 
5f 
73 
1 421 
22« 
1 19 Í 
1 12< 
1 10 ; 
. 
73 
95 
311 
131 
22 
. 8 
1 0 ' 48 
22 
53 42 
65 
• 94 
, . . . 58 
Γ 2 8 0 751 
Γ 2 1 7 6 6 4 
1 6 3 0 8 7 
) 6 2 9 1 0 
) 6 2 6 7 9 24 
1 
. 9 4 
6 
13 
120 
a 
7 4 
1 7 96 
7 4 
a 
. 2 0 
3 6 4 
139 
2 2 5 222 
198 2 
, a 
15 151 
2 2 4 0 
2 6 9 9 
2 4 796 
. 1 9 3 0 
. 8 6 9 1 7 2 4 
80 
3 8 3 6 4 6 5 
1 362 
159 3 4 1 
817 
2 302 
6 9 5 
1 3 7 6 197 
30 
64 915 
19 
4 
. . " 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
322 .CONGO RD 
3 3 4 E T H I O P I E 3 3 8 . A F A R S ­ I S 
3 4 6 KENYA 
3 7 0 .MADAGASC 372 .REUNION 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 4 CANADA 4 4 0 PANAMA 
4 4 4 CANAL PAN 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I O 4 8 4 VENEZUELA 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 8 BRESIL 
60B SYRIE 
632 ARAB.SEOU 6 3 6 KUWEIT 
6 5 6 ARAB.SUO 8 1 8 .CALEOON. 
9 5 0 SOUT.PROV 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 0 CEE 
l u l l EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 1 0 3 2 .A.AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 6 2 TCHECOSL 
2 4 8 .SENEGAL 2 7 2 . C I VOIRE 4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I O 9 5 0 SOUT.PROV 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
Í 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 6 2 TCHECOSL 3 9 0 R.AFR.SUO 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 0 2 4 ISLANDE 
0 2 8 NORVEGE 0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L I . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 1 2 T U N I S I E 2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 302 .CAMEROUN 
WERTE 
EWG­CEE 
25 
79 23 
51 
11 131 
26 
13 53 
85 
182 
5 0 l 52 
1 7 9 2 98 
430 295 
25 
12 116 
1 3 7 3 9 4 
1 0 0 5 2 1 36 873 
2 9 3 0 3 
2 4 6 2 2 6 9 8 3 
9 4 0 
528 
4 7 1 
1 9 6 1 
5 6 4 8 
2 4 0 6 3 1 5 0 9 
80 
2 0 2 1 
7 1 4 9 8 
1 B94 
4 3 
7 4 7 5 8 4 1 
1 9 9 4 
15 
12 
14 36 
¡7 
54 9 0 0 4 1 6 0 6 
13 2 9 4 
13 118 
12 9 9 3 1 3 4 
46 
79 15 
1 3 4 
25 
46 
126 61 
58 
2 9 3 3 6 1 
90 33 
27 
14 16 
1 3 1 8 
3 9 0 926 
397 
863 16 
3 
8 
14 
17 1 9 8 
4 127 
5 0 0 4 
4 0 2 3 7 24 
1 9 8 3 13 
1 110 2 392 
147 
7 1 6 6 5 9 4 
9 5 0 
112 
5 6 8 1 2 1 3 
3 P80 
6 5 8 
2 2 4 0 323 
141 
68 6 9 6 
13 
16 
43 
44 
1 1 
France 
1 
6 1 
42 19 
13 
11 5 
1 
l 
3 
1 1 
1 
1 
5 
1 
16 
. 13 
11' 131 
26 
13 
58 85 
182 
109 
501 52 
79 2 
. 295 
a 
12 
­
5 2 2 
382 140 
697 
141 4 3 6 
92 5 
506 
8 
293 
2 3 3 3 1 8 
152 
4 3 
2 
. 3 0 8 1 
a 
12 
14 36 
28 
211 
8 4 4 
367 
2 4 6 241 
121 
42 
7 9 
. 3 
23 
3 
14 
2 
12 
2 
3 
. 8 3 7 30 6 451 
13 
9 2 4 
1 219 4 1 7 
7 
324 02 9 
5 
. . . . . 2 
. . 8 
1 8 
43 
44 
11 
1000 
Bdg.­Lua 
DOLLARS 
43 
Tab. 2 
VALEUR 
. Nederland " " í í 1 " ­ I t a " » 
9 
7 9 
10 5 1 
a 
a 
a 
. . a 
, a 
2 
, , 98 
4 3 0 
2 5 
116 
5 1 4 7 9 7 0 2 1 2 2 9 5 9 7 9 4 
5 114 9 3 4 6 6 9 8 42 9 8 1 
33 3 5 6 5 3 1 16 813 
23 9 3 5 3 1 14 9 5 9 
10 8 9 3 9 2 12 9 9 0 
10 14 
10 
12 2 4 9 
BZT­NDB 0 8 . 0 4 A 
9 9 57 2 . 
1 5 2 3 
5 
1 0 2 1 4 
1 7 8 3 
10 1 0 5 3 3 5 
3 3 9 61 
6 4 5 
1 7 7 3 28 8 2 9 
2 6 2 16 
6 2 6 
4 6 3 
12 2 0 2C 102 
1 2 2 9 
a 
4 4 3 
1 6 4 6 1 6 3 6 
27 
3 4 8 I 1 19 
1 8 6 6 1 162 151 
l 0 8 6 8 4 7 105 7 8 0 3 1 5 41 
7 7 6 3 1 4 46 7 7 1 2 5 0 33 k 
4 
1 
1 
3 
a 3 = 
6 
, 
BZT­NOB 
1 
0 8 . O I R 
1 2 3 5 
15 
35 3 7 
55 
. 2 
, i 
! 18 
1 7 ! ' ■ 
». 
. 
BZT­NDB 
IC 
43 
. 65 
1 1 
2 9 1 
85 30 
27 14 
836 
102 
7 3 4 72C 
7 0 8 
. a 
14 
0 8 . 0 5 
1 9 0 
4 8 4 
2 1 5 
ιό 
12 
1 4 2 
B l 
37 
79 
64 
1 0 9 
a 
a 
, . 5 
. . a 
. . . , * 
7 1 0 
4 7 0 8 
1 9 6 3 
15 
a 
a 
27 
4 8 5 0 4 
3 7 7 2 0 
1 0 7 8 4 
10 7 3 4 
10 6 9 8 
8 
a 
15 
6 
10 8 9 
a 
57 
16 
7 0 
5 
2 
16 
2 7 6 
1 0 4 
172 
169 
1 5 0 
3 
a 
• 
16 9 9 5 
2 7 1 3 
4 4 4 4 
3 4 7 1 5 
1 0 5 8 
7 4 9 
1 8 9 1 
103 
3 1 3 
5 4 9 8 
8 3 6 
112 
5 6 8 
1 2 1 3 
3 8 8 0 
8 5 8 
2 2 3 3 
3 2 3 
141 
68 
6 8 8 
12 
3 
. ' 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume 
44 
Januar­Dezember — 1969 — 
SchlUssel 
Code 
3 2 2 
3 3 4 
3 7 0 
3 7 2 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 4 
4 8 8 
504 
50 θ 
5 2 4 
52 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
702 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 800 
804 
818 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0°0°2 
0 0 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
m 
olo 
1 0 3 1 CST 
881 
0 0 4 
°°1! 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
M 840e 
0 4 6 
0 4 8 
2 1 6 
2 4 8 
272 
3 1 4 
3 3 4 
3 7 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 8 
600 
6 0 8 
6 3 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
m 1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
m 
0 0 4 0 0 5 Kl 0 2 8 
03 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 5 4 
200 
2 4 8 
272 
MENGEN 
EWG­CEE 
7 
26 
9 
8 
1 9 1 
6 5 2 3 
6 2 7 
30 
10 
6 
1 4 4 
22 
15 
1 5 1 6 
2 7 
4 7 7 
91 
lì? 23 
67 
87 
tie 53 
8 
18 
26 
87 3 9 4 
53 2 2 0 
3 4 174 
2 4 7 0 4 
16 4 4 3 
3 9 5 7 
1 1 1 
53 
5 4 7 1 
0 5 1 . 9 1 F 
1 3 5 
6 6 
44 
31 
222 
¿ 2 7 
2 4 9 
2 7 8 lil ι 
Janvier­Décembre 
France 
1τ 3 
3 
3 
ιό 
2 
4 
8 
• 
1 9 7 
612 
5 8 6 
4 1 6 
3 8 6 
168 
104 
4 2 
2 
Belg 
TONNE 
e x p o r t 
QUANTITÉ 
. ­ l ux . Nederland ^ ¡ ^ 
6 
6 , 
1 
Î 
GUES FRAICHES EIGEN , FR ISCH 
58 
6 
lì 
1 2 5 
6 8 57 
56 
56 
1 1 
°'1·'2 mm iïocmh\ 
îllil 
188 i l i 8 6 6 
25 193 
4 4 
1 4 6 3 
3 3 5 4 
9 2 6 6 
7 2 6 7 
3 3 9 9 9 4 3 8 
12 0 5 7 
1 0 0 
1 8 4 3 
1 2 5 6 1 l f¿ 
158 
33 
7 1 
1 0 8 
73 
4 8 
1 2 8 5 
39 
145 
167 
3 7 1 
98 
97 
3 3 3 3 7 6 
253 7 6 8 79 6 0 6 
7 4 7 6 4 
62 806 
4 7 4 0 
5 0 5 
2 9 3 
3 
I 
26 
1 
1 
4 6 
4 0 
6 
0 4 6 
IM 65 
817 
"Û 
4 0 8 
120 
138 
6 1 2 
97 
. . 254 
213 
158 
33 
a 
10B 
73 
48 
282 
39 
96 
. a 
a 
• 
2 7 2 
0 4 6 
2 2 5 
3 7 3 4 
3 
2 
0 9 2 
4 8 8 
4 9 2 
285 
3 
1 
4 
9 
7 1 1 
0 5 1 · 9 3 5 » Η Η Β 8 Τ Μ ? ' Α 
β 9 2 5 
24 150 
12 8 5 9 
1 1 9 5 9 9 
1 1 3 
2 2 3 1 4 
2 4 5 
6 7 3 
1 0 9 0 3 
„ 1 3 6 
ï 7 2 6 
23 7 4 1 
8 OBI 
156 
30 
45 
91 
81 
11 
4 
4 0 
8 
2 
a 
2 7 0 
4 2 9 
2 04 
67 
0 9 3 
57 
2 7 7 
6 9 4 
. 9 9 2 
5 5 0 
a 
. 30 
45 
91 
81 
4 
1 
5 9 ' 
Ά 
29 
5? 
34 
541 
08 
2 8 ' 
79( 
78 
1 9 ' 
1 . 
1 . 
FR 
SCI 
701 
3 8 ' 
12 
3 ' 
. 
S 
> > 
• > 
11 
9 
1 
1 
1 
2 
'. 5 
! n' 
4 9 2 6 
> 5 6 6 
7 3 6 0 
S 3 4 6 
3 1 1 
5 12 
3 
i t FRISC 
> 2 
4 
1 12 
1 3 
) > 1 
' ) 
I 2 6 
Γ 2 0 
6 
) 6 
> 5 
* 
>IS 
1 
) 
1 
72 
38 
85 
21 
45 
16 
43 
2 0 
83 
16 
2 
4 9 
18 
30 
3 0 
29 
1 
13 
2 0 
3 
2 
2 
: i . 2 
■ 
1 
Γ 162 
, 44 2 1 
1 5 9 4 
3 39 
38 
b 
S 31 
3 9 6 8 
1 3 6 6 
> 44 
! j 
4 9 
) 2 3 8 1 
. 8 2 1 
1 560 
) 1 510 
1 1 0 8 8 
> 4 9 
• • 
1 1 170 
1 103 
7 8 4 
) 46 
S 55 
ι l ì > 155 
4 9 
14 
569 
127 
Italia 
6 
1 
75 
44 
3 0 
2 0 
12 
3 
5 
26 
a 
186 
516 
6 2 7 
30 
. 5 
144 
22 
15 
516 
27 
4 7 7 
9 1 
i!¡ 23 
6 7 
87 
131 m , IB 
26 
0Θ9 
885 
203 
925 
7 3 1 
76 3 
1 
8 
4 6 7 
135 
e 38 
a 
197 
4 0 0 
I B I 
219 
21B 
218 
• 
'f î! 
144 
19 
7 
5 
3 
8 
12 
1 
1 
1 
2 4 9 
1Θ5 
63 
61 
52 
2 
7 
12 
rl 
14 
10 
1 
70 
7 
in 
586. 
6 
782 
314 
334 
4 1 0 
0 5 1 
805 
0 4 9 
3 
843 
256 
3 6 7 
1 
. 7 1
a 
a 
a 
3 
. , 167 
3 7 1 
98 
97 
150 
720 
4 3 7 
141 
186 
1 
3 
045 
6 3 9 
2 5 8 
069 
. 116
185 
385 
0 2 1 
79 
720 
622 
954 
156 
. a 
* 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
322 
334 
3 7 0 
372 
390 
4 0 0 
4 04 
4 1 2 
462 
4 7 6 
4 84 
4 8 3 
504 
508 
524 
52B 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
702 
706 
732 
740 eoo E04 
818 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 BH 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
004 
0 2 2 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 ρ 1810­
1 0 3 1 
881 
m 005 0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 6 
0 4 8 
2 1 6 
248 
2 7 2 
314 
334 
372 
4 5 8 
462 
4 34 
4 9 6 
5 0 8 
6 0 0 
6 0 3 
632 
950 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
Ion 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ODI 
0 0 2 
003 
O04 
005 
022 
0 2 6 
0 2 8 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 5 4 
200 
243 
2 72 
.CONGO RD 
E T H I O P I E 
.MADAGASC 
.REUNION 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
. M A R T I N I Q 
.CURACAO 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
PEROU 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
ISRAEL 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
.CALEOON. 
SOUT.PROV 
PORTS FRC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FEO 
ROY.UNI 
SUISSE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
1SLAN0E 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
MALTE 
YOUGOSLAV 
L I B Y E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.GABON 
E T H I O P I E 
.REUNION 
.GUADELOU 
. M A R T I N I O 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
BRESIL 
CHYPRE 
SYRIE 
ARAB.SEOU 
SOUT.PROV 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
MALTE 
EUROPE ND 
A F R . N . E S P 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
WERTE 
EWG­CEE 
3 
1 
96 
66 
30 
18 
13 
3 
8 
5 
2 
13 
Zi 
15 
14 
2 2 3 
2 4 5 
384 
11 
10 
11 
109 
12 
20 
0 8 8 
24 
328 
25 
54 
80 
32 
63 
35 
100 
51 
13 
13 
49 
9 4 5 
591 
3 5 4 
6 3 6 
7 4 6 
0 0 1 
149 
83 
655 
lì 
16 
17 
9 1 
2 1 4 
97 
117 
116 
116 
• 
5 2 9 
0 0 3 
23 S! 
4 
1 
1 
1 
1 
46 
33 
13 
12 
10 
1 
2 
8 
4 
39 
8 
4 
1 
7 
2 
3?1 
738 
10 
761 
4 9 7 
4 3 3 
126 
4 8 8 
4 9 7 
514 
19 
2 5 6 
165 
3BR 
46 
35 
12 
13 
24 
23 
16 
3 1 7 
12 
35 
24 
60 
13 
32 
573 
417 
161 
0 2 9 
191 
101 
127 
3? 
1 
64 5 
58? 
4 7 6 
3 0 7 
31 
7 3 5 
71 
777 
?97 
39 
0 6 7 
776 
376 
37 
10 
15 
45 
44 
France 
9 
6 
3 
2 
2 
1 
3 
6 
5 
1 
3 
1 
13 
? 
2 
15 
14 
1Ô 
13 
83? 
6 5 3 
174 
951 
9 1 8 
2 2 1 
136 
65 
2 
2l 
3 
17 
13 
58 
II 
31 
• 
2 8 4 
7 5 5 
6 4 0 
1 
3 4 7 
80 
4 
79 
23 
38 
83 
19 
, 6? 
46 
Û 
24 
23 
3Î? 
12 
26 
. . . 
9 9 2 
6 7 9 l\i 575 
6 2 2 
124 
80 
1 
. 921 
478 
04 7 
14 
' Î 7 
112 
322 
a 
400 
9 1 3 
, . H 45 
44 
1000 
Bdg.­Lux 
DOLLARS 
Tab. 2 
VALEUR 
. Nederland O™«** ' ·» · ' italU 
(BR) 
10 
t 
1 
9 3 
1 
6 2 1 3 4 1 4 4 3 86 
4 8 1 1 9 8 9 9 58 
14 1 5 5 4 4 26 
4 Τ 53 
1 7 4 7 
10 
10 
BZT­NDB 
BZT­NOB 
| S 
. 
0 8 . 0 3 A 
0 8 . 0 6 8 
; lì 2 
S 8 
3 4 9 7 7 8 3 9 4 
. 4 7 7 
2 2 9 
5 0 4 a1 , 7 73 2 4 7 
6 1 
15 
7 
, 9 
1 2 4 0 4 
63 33 1 3 9 1 
97 
1 4 0 
ι OB; 
3 2 
3 1 20( 
" 
3 1 ' 
1 52( 
321 
3( 
1 
. . 
, 
, ' 
2 1 
1 4 17 
3 05" 1 111' 951 
1 
BZT­NDB 
a 
3< 
. > 8 · 
' 
1] 
a 
Ì . 1 
i! 
i 5 2 ' 
29C 
23 i 2 2 
16C 
r 33 
23 
to I 9 
8 
9 
', 
0 8 . 0 7 
3 0 ' 
1 3: 
2 5 1 
t t 
1 ' 
> « . ' 43 
t 
f 
16< 
3< 
2 
4 
1 
25 
5 
3 
6 
2 
23 
a 
2 1 6 
2 3 3 *ft 
9 
109 
12 
20 
0 8 8 
24 
3 2 8 
25 
54 
73 
32 
63 
y 95 4 3 
13 
4 9 
4 7 4 
8 6 7 
6 0 7 
ìli ΊΊ 13 
6 4 8 
53 
4 
13 
78 
1 5 6 
7 0 
. 5 
85 
• 
1*1 
m 
6 6 9 
ι 
ìli 
1 2 4 8 2 0 4 1 4 
4 0 6 
5 1 2 
2 5 6 
165 
3 2 6 
. . 13 
. . a 
2 
a 
24 
60 
18 
3 2 
4 8 1 
3 0 7 
175 
6 7 7 
300 
4 6 6 
. 1 
0 1 9 
8 5 0 
22j 
iìl 28 
6 6 1 
6 9 9 
337 
37 
. . . * 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance HDB-CST en An de volume. 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Coat 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lu«. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
Italia 
314 
338 
372 
458 
4 6 2 
950 
1 0 0 0 
181? Pi 
m 
CSI o o i 88! 
004 
022 
028 
030 
032 
034 
036 
03P 
400 
1 0 0 0 m 
0 2 0 li 
03 
03 
CST 
CST 
°0°oi 0 0 3 
0 0 4 
m 
030 
032 
034 
036 
038 
240 
244 
272 
306 
314 
950 
1000 
Î8Ï? tol? 
1030 
1031 
1032 
1040 
CST 
23 
26 
45 
32 
33 
63 
235 203 
165 644 
69 559 
69 023 
439 
?3 
76 
45 
3? 
33 
69 1Ï7 
55 970 
" 147 
68 
463 
749 
154 
5 
il 
1? 
697 
611 
450 
244 
154 
6 272 
6 2 1 7 
55 
51 
39 
4 
4 
0 5 1 . 9 4 BAIES FRAICHES 
BEEREN . FRISCH 
4 0 0 2 un 
39 842 
7 5 9 
27 
1 8 2 7 
IB 
21 
9 7 1 8 
5 1 8 
7 
6 1 0 6 3 
48 1 5 ' 
12 9 1 ­
12 8 9 9 
12 8 7 1 l i 
î ι 
lîl 
357 
596 
574 
179 
934 
¡lì 
' l 2 
I P 
2 6 6 8 
2 9 9 3 
8 6 9 7 
54 
14 
1 0 6 1 
2 
7 
15 502 
14 3 5 7 
1 1 4 5 
l 145 
1 136 
388 
3 44 
44 
4 0 
4 0 
516 
735 
z ì i 
6 
28 
16 
1 
367 
9 
6 9 3 9 
6 512 
4 2 7 
427 
411 
3 0 9 5 
2 103 
9 9 2 
990 
9 30 
2 
551 
32 
139 
333 
7 
7 22 
4 1 9 
4 1 9 
418 
0 5 1 . 9 5 * D A 
DA 
T I E S . ANANAS . MANGUES . ETC 
ITÉLN . ANANAS ι USM. t FR ISCH 
7 30 
74635 
3 1 8 
6B4 
Ì 7 2 ] 
, 7 , ìli >ìt 
ÌÌ 
16 
| 9 
13 
1 0 3 7 7 
5'Sfi un 
124 
47 
43 
6 
713 
195 
391 
303 
658 
m 
368 
846 
326 
43B 
2, fi 
19 
13 
744 
603 
142 
016 
497 
121 
44 
43 
5 
il 
26 
1 
17 
332 
125 
94 
31 
28 
28 
3 
3 
352 
351 
817 
176 
152 
13 
1 
176 
114 
149 
1 
1 
6 
256 
13 
il 
30 
17 
12 
233 
644 
583 
428 
413 
160 
146 
13 
47 
44 
90 
. LU 
051.99 AUTRES FRUITS FRAIS t NOA 
ANDERE FRUECHTE t FRISCH A 
14 124 
3 254 
515 
17 288 
141 
736 
563 
400 
6 548 
1 554 
13 
28 
16 
30 
IJ 
537 
45 963 
35 322 
10 642 
9 927 
104 
103 
1 
507 
174 
334 
324 
318 
10 
15 
7 
34 
36 
10 
6 
12 
130 
IB 
112 
111 
69 
1 
11 
38 
15 
1 
3 
2 
9 
87 
50 
38 
37 
34 
D A A Ï T É L V , B Î N N Î N A S : tit™. ¿ETRSCKNET 
1000 
1010 
[Oll 1020 1021 
1030 
1031 
1032 
20 
5 
15 
10 '? 1 
4 
β 
3 
5 . 
5 
1 
4 
12 
2 
10 
10 
IO 
63 
1 5 6 3 3 1 
101 010 
55 3 2 1 
55 245 
5 4 B19 
267 
2 09 
22 
2 4 0 7 7 
103 
13 
650 
13 
β 4 4 4 
502 
34 302 
2 4 575 
9 7 2 7 
9 7 2 5 
9 725 
14 111 
1 7 9 9 
4 3 0 
17 O i l 
4 3 5 
395 
86 
3 9 1 
4 2 8 6 
1 545 
537 
41 032 
33 351 
7 6 8 1 
7 138 
7 052 
5 
5 
i 
314 .GABON 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 
372 .REUNION 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
9 5 0 SOUT.PROV 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
022 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
(031 
1032 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 30 
032 
0 3 4 
036 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
2 4 8 
272 
3 72 
462 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
0 3 8 
2 4 0 
244 
272 
30? 
3 0 6 
314 
9 5 0 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
Í O U EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
036 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
" EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O M 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.REUNION 
. M A R T I N I O 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
. N I G E R 
• TCHAD 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
•CENTRAF. 
•GABON 
SOUT.PROV 
1011
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
15 
14 
21 
19 
13 
31 
79 4 6 8 
54 9 9 3 
2 4 4 7 4 
2 4 194 
24 0 2 8 
2 4 9 
142 
31 
1 
2 0 7 6 
1 158 
1 154 
20 747 
6 4 7 
3 0 
1 300 
15 
24 
4 6 4 7 
3 5 8 
U 
32 1 8 4 
25 135 
7 0 5 0 
7 0 3 3 
7 3 0 6 
14 
12 
2 
391 
216 
811 
055 
302 
139 
137 
25 
329 
722 
358 
23 
198 
44 
14 
14 
lî 
7 B75 
3 4 7 0 
4 4 0 5 
4 2 9 9 
4 0 1 2 
98 
41 
37 
6 
1 515 
736 
54 
1 8 1 9 
94 
142 
130 
11 
44 
1 534 
192 
10 
17 
16 
21 
10 
10 
172 
576 
2 1 9 
3 5 7 
0 6 9 
048 
115 
106 
6 
32 
3 
29 
26 
?6 
3 
15 
14 
? ! 
19 
13 
23 4 4 3 
18 4 6 0 
4 9 8 3 
745 
7 1 8 
?38 
138 
81 
68 
5 
815 
532 
9 4 3 
9 2 9 
9 2 7 
14 
12 
2 
375 
167 
6 9 3 
04 5 
275 
131 
123 
6 
324 
714 
3 4 9 
23 
198 
44 
14 
14 
15 
11 
581 
281 
300 
201 
940 
94 
37 
37 
5 
491 
63 
83 
55 
2 
1 
2 
818 
10 
17 
16 
21 
10 
10 
635 
6 3 8 
9 9 6 
884 
377 
112 
104 
6 
202 
165 
36 
33 
30 
4 
4 
139 
122 
16 
15 
15 
8 9 1 
6 1 1 
2 8 0 
279 
265 
1 
BZT­NOB 0 8 . 0 8 
431 
075 
5 76 
48 
25 
770 
2 
3 
l î 
7 9 4 1 
7 0 8 2 
8 5 9 
8 5 8 
846 
3 7 0 
9 7 6 
147 
7 
15 
13 
2ίο° 
4 7 5 0 
4 4 9 3 
2 5 7 
2 5 6 
2 4 3 
134 
6 
64 
58 
137 
4 0 7 
2 0 4 
2 0 3 
2 0 3 
203 
46 
19 
27 
2 
äZT-NDB 0 8 . O l C 
6 
101 
69 
32 
29 
29 
4 
4 
3 
1Ô 
6 
14 
19 
5 
3 
7 
72 
13 
59 
58 
35 
B Z T - N 0 8 0 8 . 0 9 
12 
19 31 
U 
47 
69 
32 
31 
1 
i 
1 
198 
72 
127 
126 
123 
1 
BZT-NOB 0 8 . 0 1 0 
28 2 26 26 26 
31 
52 794 33 635 19 159 19 122 
19 000 6 
141 
lîo 
12 209 
60 
5 
451 
9?? 
17 256 
12 468 
4 788 
4 787 
4 787 
1 513 
215 
34 
1 707 
40 57 
io 
42 713 189 
172 
694 469 225 051 041 1 1 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
{·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre expert Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
CST 
0 0 1 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 3 8 
0 6 4 
4 0 0 
5 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1030 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 8 
2 4 8 3 7 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 2 508 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
ÎSIo 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
CST 
882 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
m 
8ÌS 
h 0 3 8 848 
2 0 4 
!o7o 
4 0 4 
4 5 8 
462 6 2 4 m 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M 1 0 3 2 1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
002 0 0 3 0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 2 6 0 2 8 
0 3 2 
034 0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 4 8 0 5 8 
208 
2 1 6 272 
3 4 6 3 6 6 
3 7 0 
372 3 9 0 4 0 0 
45Í3 
462 
4 6 4 
4 7 2 
5 2 4 
6 0 4 702 
7 0 6 732 
740 800 
MENGEN 
EWG­CEE 
052 
1 
0 5 2 
0 5 2 
1 
2 
7 
4 
4 
3 
0 53 
5 
6 
5 
France 
TONNE 
Belg.­Lux. Nederland 
. 0 2 F IGUES SECHES 
FEIGEN , GETROCKNET 
385 
43 87 
6 1 36 
6 9 8 
99 
52 
21 
5 7 4 
5B7 
9 8 8 
824 
7 4 4 63 
16 7 
9 9 
. a 
28 
6 1 4 
■ 
. ■ 
• 131 
92 
39 
17 
6 22 
15 7 
• 
71 
43 23 
, 32 
a 
a 
a 
" 121 
87 
34 
33 
33 1 
1 
a 
­. 0 3 R A I S I N S SECS 
WEINTRAUBEN , GETROCKNET 
77 
39 
36 
33 24 
32 
39 
27 39 
4 76 
6 1 4 1 4 
1 7 5 1 6 4 2 3 6 
67 1 2 7 
. 0 9 A 
. A 
232 2 4 9 6 6 3 
4 1 9 26 
0 5 4 
64 
♦H 
335 2 4 6 
2 4 9 
fis 14? 2iï 45 
23 
ili 
9 
52 
7 4 177 
4 0 8 
5 8 9 870 3 8 8 
4 1 3 4 1 7 
33 
160 
5 
. a 
a 
33 24 
32 
3 9 
a 
• 173 
8 165 
1 
" 6 3 
100 
5 
1 3 
, 3 
3 ­
4 
. 1
. . a 
a 
27 
• 77 
43 34 
7 5 
27 
27 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
20 
7 
13 
13 
9 
. . . • 
73 
39 
35 
176 
9 167 
167 158 
• 
VDm FSOEÍHTÜE«GETROCKNET 
. 102 
71 5 5 1 
»ét 2I 
il 
4 
1 
8 
■ 
a 
21 
a 
a 
52 
74 2 
1 315 
7 3 6 5 7 9 3 9 0 
32Θ 189 29 
158 
• 
30 
9 2 6 0 
303 
2 99 4 1 
1 
4 
4 
a 
• 
187 
1 3 6 
. 56 
3 
20 
i 
8 32 6 8 
3 
4 6 6 
3 79 87 83 
2 9 
4 
2 
• 
a 
3 
132 
a 
14 
42 
44 ω 152 l I Î 126 
. 45 
a 
a 
49 4 
a 
. 3
1 0 8 5 
149 9 3 7 9 3 4 
6 3 7 
3 
. • 
• 2 0 FSHEÏHTE 5 Ì 8 ? C M ! iu£kîNTHlLSTB.­B?S:iT$ 
3 4 1 
4 9 9 4 2 6 9 2 4 
99 733 
238 2 1 
19 
11 4 5 3 
151 
33 
30 13 
4 9 
12 5 
14 34 
9 
3 4 3 4 162 
888 
8 7 
55 
29 
8 
46 45 
40 152 
45 143 
. 4 1 9 3 6 4 9 1 3 
96 6 4 4 7 
2 3 8 2 0 
12 
8 349 
4 0 
32 
a 
. 49 
1 5 
14 32 
9 
8 3 5 3 5 112 
849 
8 7 
55 
7 9 
3 
43 45 
40 l Í5 
14? 
3 
. 51 4 
28 
a 
1 
7 
. ■ 
. . . . . a 
, a 
. . 11 
a 
a 
a 
. . . . . . . . 
113 
28 
4 7 3 
51 
10 
lã 
23 
3 45 
. 3 7 
50 
Italia 
364 
. 36
, . 6 9 4 
99 
52 
2 1 
1 302 
4 0 1 
902 
6 9 6 
4 0 
. . 99 
3 9 
45 
a 
45 
. 4 2 
1 • 
15 
8 
4 5 1 552 
1 707 
115 357 123 
ijH 
100 12 
261 
. 23 
144 5 
, . 172 
4 2 3 9 
l 0 2 6 3 213 2 9 8 0 
2 4 1 8 
2 1 7 
. 5 
192 
4 9 12 537 
2 4 7 
. . . 53 
51 
1 
30 
l ì 
79 48 
37 
. . , a 
, 3
. , 1
. 1
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FEO 0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 0 3 8 AUTRICHE 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
508 BRESIL 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
02B NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 8 AUTRICHE 2 4 8 .SENEGAL 372 .REUNION 
4 5 8 .GUAOELOU 
4 6 2 . M A R T I N I O 4 9 2 .SURINAM 
5 0 8 BRESIL 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 1 0 3 2 .A .AOM 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 ROY.UNI 0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 0 2 8 NORVEGE 0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 0 4 8 YOUGOSLAV 
2 0 4 MAROC 3 7 2 .REUNION 
4 0 0 ETATSUNIS 4 0 4 CANADA 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I O 6 2 4 ISRAEL 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 0 2 8 NORVEGE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 0 5 8 A L L . M . E S T 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 6 L IBYE 2 7 2 . C . I V O I R E 
3 4 6 KENYA 
3 6 6 MDZAMBIOU 
3 7 0 .MADAGASC 3 7 2 .REUNION 
3 9 0 R.AFR.SUO 4 0 0 ETATSUNIS 4 0 4 CANADA 
4 5 8 .GUADELOU 
46? . M A R T I N I O 
4 6 4 JAMAÏQUE 4 7 2 T R I N I D . T O 
5 2 4 URUGUAY 
6 0 4 L IBAN 7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 7 3 2 JAPON 
7 4 0 HDNG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
5 1 
3 3 
2 
3 
3 
3 
185 
23 
32 26 
34 
83 22 
38 
13 
511 
275 235 
175 123 
38 3 
4 
22 
34 
18 
11 14 
12 16 
19 12 15 
202 14 
18a 74 
6 9 111 
34 6 2 
114 
115 5 0 5 
883 
4 7 0 
51 
773 3?9 
184 
ni 104 156 
7 9 
10 
17 
1 6 9 
U 
46 
60 115 
154 
6 4 7 507 
134 
5 0 3 
3 1 0 33 
134 
5 
4 7 6 
3 5 7 374 
876 
6 9 9 9 6 
144 
1? 14 
10 7 9 6 
131 
71 7? 
10 30 
11 
11 10 
71 
11 11 
758 0 9 1 
540 
10 13 
Z« 17 
31 79 79 
76 2 5 8 35 
88 
France 
a 5 
76 1 
. . a 
4 9 
37 
16 
6 2 
1 0 7 4 
. a 14 
12 
16 19 
• 
84 2 
82 
81 31 50 
H 178 9 
97 
9 
1 12 
7 1 4 
17 
4 6 
6 0 
1 
54β 246 
30? 139 
113 
163 ?8 
133 
7 6 7 
765 
6 0 0 
65 3 8 2 4 
144 11 
8 7 
193 
30 19 
. 30 
ii 10 
i l 10 
3 0 5 2 
5 1 9 10 
13 
78 17 
31 75 
79 
76 754 
34 87 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
13 78 
23 
33 
. . . 
104 
69 
35 
34 
34 1 1 
'. 
3 1 
? 
? ? 
5 
9 
?96 
316 
310 6 1 
1 
5 5 
." 
7 
5 
? 
19 
ï 6 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
i 
t t t . , 
t ., ., ,. 
Nederland 
BZT­NDB 
BZT­NDB 
1 
1? 
?? a 14 ? 
Λ 
12 
BZT­NOB 
n 
i J 
i 
û ι 3 
2 6 6 
MS 
89 
44 
2 
i 
BZT­NDB 
9 2 
22 
2 8 8 5 
? 
73 
1Ö 
Deutschland 
(BR) 
0 8 . 0 3 B 
i 
a 
7 ? 
5 
5 3 
. 
0 B . 0 4 B 
33 
18 11 
a 
a 
â 
7 5 3 
72 7? 
67 
'. 
0 8 . 1 2 
1 À i 
79 
152 
I 1 5 Ma 91 
29 
38 8 
2 
833 
1 0 9 7 2 4 
7 22 4 9 5 
2 
" . 
2 0 . 0 4 
23 
45 
27 
62 
VALEUR 
Italia 
1 6 7 
4 
PZ 22 
38 13 
3 5 1 1T2 
1 7 9 
130 84 27 
2? 
m 15 
18 
1» 
16 1 
14 
6 
3 8 5 4 0 1 
1 3 4 6 
6 2 
18 34 l\ 9 
152 
10 
1 3 1 3 
ui 
3 1 9 1 806 
2 3 8 5 
2 2 3 3 
1 8 5 0 
138 
* 5 
3u q 
3 8 9 
124 
t 
75 35 2 
2 2 
ii 
î 
ΐ $ 
2 0 
m 
t H 
% 1 
1 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung ΒΓΓ-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produit! en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance KDB-CST en fin de volume. 
47 
Januar­Dezember — 1969 — 
Schlüssel 
Code 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
CS7 
0 0 1 0 0 2 
00 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 0 3 0 
8Ì6 
0 3 8 
0 5 0 
2 0 4 
2 1 6 
240 
2 4 4 
248 
272 
30 2 
3 0 6 
314 
3 1 6 
322 
370 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
45ft 
4 6 2 
4 T 4 
4 7 8 
4 9 2 II 7? 2 ¿00 ale 82 2 
962 
0 0 0 
o i o 
SII 0 2 1 
0 3 0 
031 
0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
poi 0 0 2 
OSI 
0 0 4 993 022 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
2 1 6 
272 
302 
390 
4 0 0 «S 4 6 2 
4 7 8 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
Û 1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
R! olì 0 2 6 
0 2 8 0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 8 
MENGEN 
EWG­CEE 
22 3 2 4 
7 2 8 6 
15 0 3 6 
14 4 8 5 
7 3 8 0 
5 2 9 
29 
91 
18 
­ Janvier­Décembre 
France 
16 
1 
14 
13 
6 
°53·31 vm 
2 4 2 2 
4 6 3 1 
2 3 1 9 
l 803 
4 5 5 
6 9 2 
195 
7a 
76 
fi 124 
52 
li 24 
35 
91 
1 3 7 
113 
26 
6 9 
iff 78 
187 
7 9 
2 6 8 
1 2 7 β 4 
79 
22 
63 
64 
25 
l i l iî 51 
42 
176 
15 80S 
* ìli hl 
2 1 6 5 
8 7 8 6 3 4 
4 
2 
1 
0 2 6 
791 
2 3 5 
7 6 1 
870 
4 7 0 
il 
TONNE 
Belg­Lux. 
S . PATES 
TOEREN , 
153 
64 
6 3 4 
137 
36 
1 
1 
18 
1 
18 
32 
74 
5 
21 
33 
72 
119 
90 
21 
63 
25 
4 
32 
180 
a 
43 
29 
7 1 
72 
a 
. 
23 
5 
l i IX 
356 
1 3 
1 
,84. 
4 4 7 
2 
1 
4 
3 
0 5 í · 3 2 KP8SP??uêR?NATP 
67 
7 8 4 
3 2 3 6 
10 1 3 6 
3 9 
5 3 4 7 
3 7 
332 
47 Μ8 1 7 0 
15 
23 
3 9 
116 
39 
4 1 
29 
Β2 
15 
Β6 
2 1 2 8 0 
14 2 6 1 
7 0 1 8 
6 3 8 3 
5 9 3 4 
5 9 6 
88 
2 3 3 
38 
106 
49 
53 
M 14 
1 
22 
1 
15 
13 
1 
26 
7 
41 
29 
. 14 
673 
223 
4 5 1 
2 6 8 
215 
182 
6 0 
104 
• 
0 5 3 . 5 0 JUS F R U I T S FRUCHT­ , G 
5 5 4 9 
8 3 4 4 
2 4 0 8 7 
83 3 0 0 
β 9 4 7 
13 7 1 0 
1 7 5 
5 2 6 
1 8 0 7 
. 30s 1 4 4 3 
1 0 8 3 0 
2 122 
76 
2 3 2 
212 
3 0 
2 107 
2 
2 
26 
8 
1 
2 
a 
160 
849 
202 
6 9 6 
842 
4 
99 
305 
2 
599 
791 
67 
22 
S 
. 
2 
3 
2 
52 
14 
38 
38 
?9 
1 
1 
• 
Nederland 
4 
4 
7 1 3 
6 1 9 
94 
68 
66 
9 
. 9 
13 
MARMOT 
0 8 4 
, ? 3 6 
593 
14 
6 06 
12 
72 
. . 7 
7 
. . l 
. 10 
4 
. a 
5 
166 
, , 2 
7 
2 
. . a 
2 
. . 
5 
. . • 
856 
9 2 6 
930 lil 
2 2 4 
2 0 5 
2 
4 
5 
4 
2 2 5 
0 2 7 
29? 
9 
37 
64 
, 1 
. 9 9 
2 
. 6 
1 
1 
8 
1 
6 
3 
. 3 
18 
5 
13 
3 
l 
7 
22 
62 
6 2 
7 
6 
?1 
12 
6 
6 
a 
143 
553 
l%% 
l °35 
4 0 
1 7 9 
1 
. CONFITURES «RHELAOEN 0 . 
1 
7 7 7 
191 
2 8 5 
7 
235 
a 
. . . . , . . . . . . • 
4 9 8 
9 6 8 
530 
5 2 7 
5 2 7 
3 
2 
1 
• um 
1 
69 
. 253 
3 9 0 
3 
. 8 
4 
4 
9 
4 
4 
4 
4 
6 
4 8 9 
2 9 6 
21 
4 4 0 
7 
93 
. . 5 
2 
26 
46 
24 
. 82 
1 
62 
7 7 7 
812 
965 
7 5 0 
5 4 0 
2 1 6 
15 
128 
• 
C 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
138 
73 
64 
63 
59 
1 
. . • 
AVEC S X R E ZUCitER 
92 
4 4 9 
1 0 1 7 
. 295 
3 
118 
5 
8 
23 
. 17 
11 
16 
. 1 
. 12 
15 
2 
4 
2 
3 
28 
2 
64 
2 1 4 
83 
. , 1 
. 6 
87 
24 
34 
1 
, • 
2 7 4 9 
1 8 52 8 9 7 
5 85 156 
309 
74 
5 
3 
SANS SUCRE 
ZUCKER 
7 
572 
a 
4 
1 
3 
1 
3 
35 
9 
, . 12 
43 
7 
. . 7 
5 
211 
69 
141 
132 
44 
9 
. . • 
. NON FERMENTFS F Î E . N . GEGOREN 
1 
1 
2 1 
1 
7 2 1 
6 2 7 
2 6 5 
62 
4 6 9 
70 
5 
194 
71 
109 
877 
61 
. . . . " 
1 8 0 9 
3 1 2 4 
16 5 5 1 
a 
189 
729 
3.1 
634 
64 
67 
313 
67Θ 
2 
10 
. 25 
Italia 
1 
5 
7 
6 
1 
1 
3 
35 
10 
5 
1 
2 
395 
7 8 9 
605 
555 
356 
48 
i • 
21 
2 
2 
734 
10 
. 49 
68 
14 
1 
33 
l 
. 1 
1 
2 
a 2 
. 4 
. . . 1 
13 
1 
., ., . . . „ 
m 36 
. 176 
701 258 
442 
191 
126 
62 
19 
1 
53 
132 
408 
596 
a 
4 4 5 
6 
2 
22 
134 
7 1 
164 
3 
1 
1 
. . 7 
5 
121 
189 
9 3 1 
706 
6 0 8 
136 
11 
38 
9 5 0 
433 
4 3 4 
4 4 3 
. 6 6 7 
88 
96 
6 7 4 
168 
668 
849 
316 
73 
200 
20 7 
5 
107 
x p o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R o r . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 0 GRECE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L IBYE 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
322 .CONGO RD 
3 7 0 .MADAGASC 
372 .REUNION 
390 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I O 
4 7 4 .ARUBA 
4 7 8 .CURACAO 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
6 0 4 L I B A N 
632 ARAB.SEOU 
732 JAPON 
BOO AUSTRALIE 
8 1 8 .CALEOON. 
8 2 2 . P U L Y N . F R 
9 6 2 PORTS FRC 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
2 1 6 L I B Y E 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I O 4 7 8 .CURACAO 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 8 A L L . M . E S T 
WERTE 
EWG­CEE 
14 
5 
9 
8 
4 
1 
2 
7 
5 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
2 
7 
19 
2 
3 
2 
4 7 4 
101 
3 7 4 
894 
455 
465 
51 
89 
10 
151 
2 3 4 
9 5 5 
6 5 3 
273 
171 
100 
13 
58 
46 
25 
33 
25 
H 10 
i l 37 
56 
42 
11 
28 
14 
93 
?7 
85 
35 
187 
69 
42 
4 1 
11 
27 
24 
17 
12 
36 
26 
43 
23 
25 
72 
0 5 8 
2 6 6 
7 9 1 
797 
393 
917 
379 
3 0 5 
1 
77 
2 4 4 
546 
815 
54 
823 
10 
53 
23 
33 
13 
35 
12 
10 
18 
53 
16 
20 
11 
17 
32 
34 
1 4 6 
736 
4 1 0 
192 
9 9 7 
2 1 4 
52 
81 
3 
4 8 5 
4 3 4 
155 
3 4 7 
567 
313 
4 1 
3 0 9 
878 
170 
343 
326 
798 
66 
9 1 
57 
54 
573 
France 
9 96 7 
1 197 
8 7 7 0 
8 3 7 0 
4 0 7 5 
398 
48 
80 
• 
a 
87 
28 
179 
89 
18 
1 
. 13 
1 
20 
. 16 
24 
5 
8 
11 
31 
50 
32 
β 
27 
11 
3 
17 
82 
. 35 
15 
4 1 
33 
. a 
. 16 
3 
. . 3 
2 1 
22 
1 0 1 9 
382 
6 3 6 
116 
34 
520 
2 2 5 
2 3 1 
54 
17 
19 
10 
6 6 
5 
1 
16 
1 
i 12 
Β 
1 
3 
20 
11 
a 
, 6 
322 
99 
223 
115 
9 1 
108 
42 
53 
• 
. 5 0 4 
5 1 9 
4 7 2 0 
2 4 6 3 
5 8 6 
4 
31 
98 
. 87 
4 7 9 
19 
1 
2 
1 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. Nederland 
43 3 0 4 5 
14 2 9 9 8 
29 4 7 
28 3 0 
20 29 
1 7 
1 
7 
10 
BZT­NDB 
9 8 2 1 0 0 
1 8 5 1 
3 4 4 
2 3 3 9 2 
14 0 7 
2 2 2 
12 
. * 
? 2 4 
3 1 
. 2 
1 1 
4 2 
2 1 
2 
2 
2 'l 
9 1 
6 
2 
1 4 
6 1 
. 
3 
U 
2 7 
1 23 
1 
2 
8 
4 
3 2 
: ! 
1 855 2 2 4 8 
1 5 6 7 2 0 4 6 
2 8 8 2 0 2 
168 4 6 
155 3 1 
12 1 1 5 6 
112 
39 
1 7 2 
BZT­NDB 
1 3 
S " î 
3 6 
4 1 
4 2 
1 1 
38 
5 1 
4 3 ! 
8 
3 
8 
21 
, 7 5 ' 
2 0 
, 
, , 
. . , 1 
î 7 
1 0 
8 
. , 1 7 
. 2 2 
! 1 6 1 4 
) 8 4 2 
! 7 7 2 
7 2 0 
! 6 6 2 
1 52 
4 
2 8 
• 
Deutschland 
(BR) 
1 7 1 
7 4 
97 
96 
93 
1 
. . • 
2 0 . 0 5 A 
57 
7 9 4 
581 . 174 
? 
75 
1 
9 
2 1 
. 7 
5 
, 6 
. a 
a 
3 
7 
1 
. a 
3 
4 
l 
30 
1 4 4 
46 
. a 
. . . . 7 
78 
21 
22 
. • 
1 5 8 0 
1 1 0 6 
4 7 4 
377 
1 0 9 
96 
20 
l 
1 
Î 0 . 0 5 B 
6 
"l . 3 
. 2 
1 
2 
3 2 
5 
1Ö 
3 1 
8 
3 
162 
52 
110 
1 0 4 
39 
6 
. • 
BZT­NDB 2 0 . 0 7 
> 4 9 2 
6 9 8 
. ! 5 7 2 5 
3 2 
2 4 1 
18 
Γ 2 
7 7 
30 
57 
4 1 4 
17 
. 
a 
. 
3 5 4 
8 0 8 
4 2 8 8 
, 72 
2 7 7 
5 
2 2 5 
4 4 1 
59 
35 
130 
345 
. 2 
, 40 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 248 
818 
4 3 1 
370 
2 3 8 
58 
2 
2 
■ 
12 
2 
2 
1 4 9 
. 4 
, . 36 
24 
5 
. , 
13 
. . „ . 1 
a 1 
. 1 
. . , 1 
6 
. . , , „ . 
a . „ 
13 
. 
7 2 
3 5 6 
165 
Mo 
6 4 
24 
7 
■ 
67 
3 4 
1 3 6 
1 0 7 6 
. 6 7 
1 
5 
5 0 
β 
33 
i 
Ί 1 
. . 2 4 
3 
1 5 3 6 
1 3 1 3 
2 2 3 
171 
123 
4 7 
6 
3 
613 
4 2 4 
1 5 9 4 
8 7 0 0 
. 2 2 0 8 
14 
4 4 
2 6 2 
81 
169 
l 3 0 3 
4 1 7 
65 
87 
56 
14 
5 7 8 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bamles. 
(·) Voir notes par produla en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance HDB-CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Hederland 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
060 062 200 208 216 248 272 288 302 314 322 334 366 370 372 390 400 404 458 462 484 496 52B 624 632 636 640 644 680 684 702 706 732 740 800 962 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
m m 
036 
Έ 
708 
SOI 02 004 005 022 030 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
CST 
2 62 189 5 86 
901 45 94 451 84 31 B7 49 
33 109 989 35 
964 274 
103 498 72 176 56 202 214 319 42 57 127 33 80 79 
53 
ι ϊ ! 
171 
1 43 19 43 
84 
83 28 31 
4 
106 984 
490 589 103 487 21 176 
22 32 
ì\ 
33 
46 
44 
29 
23 
30 
7 
25 
2 
955 
54 
7 
1 
19 
13 
3 
15 
3 82 
159 
86 
46 
77 
1 
2 
Π 
180 069 55 578 
39 907 
15 671 
9 880 
5 703 
5 787 
526 
4 838 
2 
130 227 
49 842 
37 988 
30 512 
9 090 
5 83 
4 901 
2 569 
1 728 28 626 25 422 
1 712 
16 
12 
12 
4 
2 
24 675 
3 951 
3 870 
2 715 
BO 
9 
25 
CST 0 5 3 . 6 1 pRuííãTÍ°^G\íMo^NS.SOHNÍ 
88 
60 
2 1 6 7 3 
3 7 4 9 
3 4 3 0 
2 740 
3 0 3 
î 
16 
395 
25 
927 
57 
23 
61 
136 
16 
73 
31 
19 
219 
163 
56 
54 
54 
2 
10 8 1 9 
Β 232 
2 5 8 7 
5 3 7 
763 
4 0 4 
3 5 8 
358 
339 
CST 0 5 3 . 6 2 FRUITS, F&HEÍHTÉ°? G GEPR S O&N C . : MITEZUCKER 
30 
96 
317 
15 
62 
5 
548 
458 
90 
67 
5 
1 
1 
30 
90 
298 
61 
2 
4Β1 
418 
63 
63 
63 
17 
17 
053.63 FRUITS EN CONSERVATION PROVISOIRE 
FRUECHTE ■ HALBKONSERVIERT 
657 
97 
878 
079 
339 
560 
670 
200 
113 
278 
629 
278 
168 
ia 
235 
465 
499 
23 
106 
23 dì 
495 
318 
391 
330 
5 
50 
048 
19 
799 
218 
19 
55 
250 
49 
123 
51 
6 
39 
90 
62 
31 
196 
165 
43 
346 
2 89 
77 
262 
132 
558 
872 
9 
447 
1 
3 
1 
44 
33 
3 
5 
16 
137 
472 
lï 
51 
56 
109 
145 
191 
42 
33 
52 
24 
22 
23 
51 
lit 
68 715 
42 260 
26 455 
796 
342 
916 
39 
37 
551 
42 5 
387 
51 
51 
8 443 
35 
202 
2 061 
3 684 
452 
181 
52 
28 
580 
155 
80 
196 
465 
361 
23 
44 
23 
iï! 
495 
2Θ7 
195 
060 
062 
200 
208 
216 
?48 
77? 
288 
302 
314 
322 
334 
3 66 
370 
372 
3 90 
400 
4 04 
453 
462 
4 84 
496 
528 
624 
63? 
636 
640 
644 
680 
684 
70? 
706 
73? 
740 
800 
96? 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
02 2 
028 
0 30 
03? 
034 
036 
" c 3 o e 
404 
708 
800 
in 
1000 
1010 
18Sè 
1021 
1030 
1031 
1032 
POLOGNE 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGO RO 
E T H I O P I E 
MOZAMBIOU 
.MADAGASC 
•REUNION 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
.MARTINIO 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
ARGENTINE 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
THAILANDE 
LAOS 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
PORTS FRC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
P H I L I P P I N 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
004 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 3 0 "' SUEDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
001 
00? 
003 
004 
005 
02? 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 84 
504 
503 
6 2 » 
732 
800 
804 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
66 
50 
177 
13 
263 
14 
32 
111 
24 
U 
32 
21 
12 
27 
194 
20 
763 
6 5 5 
363 
2 4 6 
36 
34 
55 
127 
12 
14 
34 
13 
73 
46 
47 
17 
80 
10? 
48 017 
32 9 8 7 
15 031 
1 2 0 3 9 
8 0 4 0 
2 186 
185 
884 
6 9 6 
1 7 1 4 
166 
9 6 8 
Mîî 
412 
32 
201 
23 
22 
314 
33 ïfj i l 
8 2 9 0 
6 8 1 9 
1 471 
1 430 
1 0 6 3 
4 0 
7 
7 
17 
48 
163 
16 
33 
10 
3 0 5 
2 4 9 
55 
51 
44 
4 
1 
1 
2 730 
27 
270 
1 747 
51 
1 875 
201 
103 
44 
85 
241 
35 
78 
15 
131 
7 1 9 
1 433 
14 
47 
14 
28 
53 
2 2 9 
6 1 7 
135 
1 
13 
6 
13 
30 
24 
10 
24 
1 
26 
193 
1 162 
321 
363 
243 
U 
34 
5 
9 
7 
21 
13 
10 
9 
19 
5 
10 
12 171 
8 2 0 5 
3 9 6 7 
2 8 2 3 
l 301 
1 142 
164 
361 
1 
14 
1 32 
7 
9 9 3 
982 
9 
9 
3 
2 
9 2 7 
6 94 
Ili; 
8 0 8 
73 
13 212 
75 
19 
16 
38 
5 0 5 
522 
9 3 3 
3 74 
4 5 3 
, 0 5 
BZT­NOB 0 8 . 1 0 
9 
Û 
13 
5 
■ 
• 
, • 96 
77 
. 7 
17 
2 
3 
5 
4 
1 
1 
6 2 3 
152 
3 8 6 
55 
l | 
? 6 0 
24 
ffJ II 6 0 3 
3 4 0 
2 6 3 
2 3 8 
875 
25 
1 
7 4 6 
9.Î 
45 
11 
27 
53 
10 
397 
4 
. • 
1 872 
1 7 1 6 
1 5 6 
156 
15? 
• 
3 3 6 
177 
? 
17 
555 m 1°, 
BZT­NDB 2 0 . 0 3 
17 
46 
153 
7 6 3 
7?1 
41 
41 
41 
BZT­NDB 0 8 . 1 1 
100 
3 
4 
309 
5 
1 
16 
17 
17 
44 
12 
85 
?î 
53 2 
12 
6 9 
3? 
73 
3 
13 
4 7 
18 
. i 
a ' 
2 
, . 73 
6 
49 
, ο θ 
? 
i 
3 76 
10 
85 
66? 
3 3 6 
148 
Ί 
733 
50 
50 
ìli 
14 
28 
14 4? 
229 
611 
86 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produit! en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en lin de volume. 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre export 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
1021 
1030 
1031 
1032 
001 
00 2 
003 
004 
00 5 
022 
024 
02 8 
030 
034 
036 
038 
040 
04 2 
044 
046 
048 
17 050 
n at 
6 948 
460 
1 
68 
29 
39 
39 
27 
389 
336 
° ' 3 · " pR^CHÍfcH­AÍISTÍ 
290 
2 665 
830 
1 667 
91 
88 
33 
ill 
106 
3521 
559 
7B4 
145 
051 
094 
936 
096 
158 
040 
344 
196 
196 
91 
TROCKNET , USW. 
23 
381 
815 
568 
0 62 
5 75 
13 
16 
3 
2 5 
2 3 
2 
2 
50 
CST 0 5 3 . 
4 2 : : 
,0fRulÍHTEUAN6.P.Í6BÊRÊW?E5s / |.? 
4 9 3 6 
10 0 3 1 '"υ 3 5 0 8 
1 8 1 
8Θ 
2 
B4 
53 7 
3 1 0 
724 
0 76 
1 3 
1 2 7 
5 
2 0 4 
2 5 
2 1 
2 4 
1 
5 2 9 
I 0 6 4 
1 3 5 4 7 
1 2 
1 5 5 8 
10 
4 
4 3 
1 0 8 8 
2 4 
2 5 
1 5 3 
3 
2 3 
3 
2 
7 
1 7 
2 
5 
7 
10 
7 
2 
59 
15 
45 
34 
26 
1 
10 
6 4 9 
369 
157 
22 
18 
585 
38 
36 
628 
981 
6 
1 
9δ 
2 
6 0 1 
524 
0 7 8 
379 
200 
6 9 8 
228 
4 0 3 
1 1 5 5 0 
1 0 1 2 2 
1 4 2 8 
4 1 2 
3 7 8 
16 
15 
ï! 
95 
i 
1 
5 
2 
ΐ 
1 9 
1 8 3 2 2 
1 5 1 5 1 
3 1 7 0 
7 
29 
10 
° " · 1 0 K P AÜÏ§FFE E LN T E R R E 
74 2 5 2 
1 8 3 9 9 9 
64 3 74 
9 2 0 7 7 9 
1 9 0 1 6 2 
2 7 5 9 0 
5 4 0 
3 4 6 2 
ZI 5 5 6 
LO 3 5 1 
1 3 6 3 1 
13 692 
1 8 7 8 3 
8 3 2 6 5 
1 8 4 1 
1 9 0 1 
2 3 5 6 
5 9 887 
4 9 0 5 
1 7 2 1 5 2 
1 0 5 3 9 0 
12 2 4 4 
5 8 5 
4 3 0 
6 1 1 
5 0 
7 7 2 
5 3 2 1 
53 6 9 9 
8 6 1 7 6 
3 0 4 3 
2 0 
99 5 
22 
50 
9 4 2 
3 0 8 8 
1 4 9 9 
0 8 2 
8 6 9 
84 
4 
15 
4 
6 1 0 6 4 
1 1 4 5 1 4 
522 4 6 8 
7 5 5 3 8 
3 2 9 4 
5 4 0 
2 199 
13 9 9 7 
1 4 4 6 4 6 
3 3 0 
545 
4 8 1 5 8 
342 
7 9 7 
2 2 7 
8 169 
5 6 4 6 
2 523 
2 392 
2 256 
40 
6 
1 
92 
515 
2 4 0 3 
8 4 3 
6 1 9 1 
1 4 
2 
22 
5 
3 7 1 
7 0 7 
1 5 2 4 
7 6 1 
i 
1 2 8 
2 3 2 5 7 
1 0 7 4 0 
1 2 5 1 7 
1 2 2 1 5 
4 7 3 1 
3 0 2 
1 
288 
2 6 4 9 
8 0 6 
1 6 6 6 
9 1 
86 
5 7 ? 
1 8 3 
1 0 6 
2 3 
3 5 0 
5 5 5 
7 8 2 
8 2 7 6 
3 7 5 9 
4 5 1 7 
4 0 2 5 
2 5 4 8 
4 9 2 
3 0 3 9 
1 7 0 0 
4 1 1 8 
4 5 1 8 0 
1 7 8 1 4 
2 
1 1 1 
2 5 2 
1 3 5 5 
9 0 
1 0 2 
2 2 0 2 
2 !o 
6 2 
zi 
2Û 
2 
2 
1 4 
30 
2 
2 1 
4 
À 
4 2 
4 0 
196 
1 
2 
3 3 
3 
6 9 
3 1 
19 
36 
142 
72 
25 
27 
49 
78 3 8 5 
5 4 0 3 8 
2 4 3 4 7 
2 3 0 4 4 
2 2 0 1 3 
1 2 4 2 
49 
1 3 
7 3 5 2 
7 1 9 5 
4 9 2 7 
1 3 9 9 8 3 
1 2 0 1 B 
1 
2 
9 
6 _. 
U 105 
2 6 1 
9 5 7 
7 5 0 
9 5 3 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
' EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
001 
003 
004 
022 
026 
028 
034 
036 
0 3 a 
0 5 8 
0 6 0 
062 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NDRVEGE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 4 
0 6 2 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 6 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 8 
6 0 0 
604 
624 
6 3 6 
6 4 8 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
818 
322 
9 6 2 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
EUROPE ND 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
MAROC 
U B Ï E 
SOUDAN 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
KENYA 
.MADAGASC 
.REUNION 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
COSTA R I C 
PANAMA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I O 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
BRESIL 
CHYPRE 
L I B A N 
ISRAEL 
KOWEIT 
MA SC.OMAN 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEOON. 
. P O L Y N . F R 
PORTS FRC 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 3 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSL AV 
11 014 
4 826 
6 188 
6 004 
2 426 
184 
36 
245 
92 
198 
U 
31 
10 
32 
35 
10 
10 
44 
71 
91 
1 002 
382 
620 
547 
361 
72 
388 
552 
783 
5 
2 
3 
21 865 
730 
5 571 
14 
28 
116 
1 301 
79 
167 
1 474 
649 
77 
15 
l î 
10 
22 
93 
21 
18 
39 
33 
11 
79 
13 
40 
14 
11 
U 
39 
111 
61 
7 0 7 
6 9 
11 
5 3 
5 1 
7 6 
1 9 
? 3 
1 2 
16 
2 4 
10 
1 2 
4 4 
7 9 
11 
5 7 
5 7 
1 7 
15 
4 5 5 2 8 
3 4 3 1 8 
1 1 2 1 0 
1 0 0 0 4 
9 2 7 9 
1 1 4 3 
2 7 0 
3 7 3 
4 3 
7 0 4 1 
1 1 3 0 2 
3 1 3 9 
59 9 7 8 
1 3 3 0 4 
3 0 4 2 
39 
3 0 8 
1 8 B 1 
1 3 3 2 
1 5 9 9 
1 5 1 9 
994 
5 9 9 4 
1 0 3 
1 5 8 
2 0 3 
3 9 
2 4 
15 
15 
3 
°2723 
9 6 1 
332 
9 3 
1 2 
2 
1 0 1 
3 2 
2 0 
16 
1 8 
2 
1 7 
3 8 
3 3 
1 0 
2 9 
1 7 
1 3 
1 
1 0 
ι 
36 
1 1 1 11 
6 0 
6 
5 1 
7 5 
23 
3 
15 
1 
3 
3 
5 7 
1 7 
4 3 5 9 
3 3 3 9 
1 0 2 0 
3 6 4 
243 
6 5 5 
2 3 0 
356 
1 
2 8 6 
7 6 1 
6 1 3 
2 7 4 
4 1 
1 9 2 
5 
4 9 1 
1 2 0 
1 0 8 
1 0 7 
1 
1 
1 
2 3 3 
373 
860 
820 
6 0 1 
4 0 
2 2 8 
188 
40 
40 
21 
BZT­NDB 0 8 . 1 3 
BZT­NDB 2 0 . 0 6 
2 
4 
4 
1 0 
40 
5 
35 
28 
23 
1 1 7 
1 5 2 2 
1 9 7 2 
5 
3 6 9 
2 
4 7 
2 
7 
1 2 
1 
3 3 2 
6 0 2 
2 5 2 
7 
592 
4 
1 
16 
3 5 4 
9 
36 
1 0 6 
1 2 
7 6 6 
3 0 " 
2 0 
4 3 ' 
3 6 
9" 
539 
532 
1 0 
9 
4 5 
4 0 6 9 
3 6 1 5 
4 5 4 
4 4 4 
4 3 5 
10 
10 
1 9 3 
2 5 8 
2 0 9 
1 0 5 
46 
7 
1 1 
4 
2 7 0 
8 2 6 
7 6 7 
6 7 6 
2 1 
1 
1 
3 3 
BZT­NDB 0 7 . 0 1 A 
4 0 3 
2 0 0 
1 7 9 
59 
2 00 
89 
5 6 5 4 
7 7 2 9 
3 0 0 0 0 
5 6 9 1 
2 2 9 
39 
1 8 0 
1 1 5 1 
1 1 
3 3 7 
1 7 7 
338 
3 6 1 8 
1 4 
1 4 7 
1 9 1 
4 3 
208 
49 
3 2 1 
7 
4 0 
3 1 
1 0 6 
56 
3 1 3 4 
5 2 7 2 
5 1 2 8 
1 BOO 
1 4 4 
3 5 
2 4 1 
8 7 
198 
11 
29 
6 
78 
25 
10 
3 
4 4 
68 
9 0 
9 4 6 
3 6 5 
5 8 1 
5 1 7 
3 3 8 
63 
1 1 7 3 
6 2 1 
1 4 2 7 
12 6 8 0 
4 5 1 2 
1 
2 7 
8 0 
4 4 9 
32 
3 1 
6 6 6 
83 
45 
15 
6 
11 
1 
8 
3 
3 5 
1 9 1 
1 3 
1 1 
5 3 
i 
1 9 
6 
1 5 
9 
7 
1 1 
4 1 
2 9 
1 5 
2 2 5 5 3 
1 5 9 0 1 
6 6 5 2 
6 2 2 0 
5 8 2 0 
4 1 1 
2 2 
5 
9 8 3 
1 0 8 5 
4 0 1 
1 6 0 1 7 
1 5 2 8 
1 2 8 
4 1 3 
1 2 7 9 
978 
1 2 5 6 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
200 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
22B 
2 3 2 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
280 
2 8 4 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
4 2 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 8 
5 2 4 
6 0 4 
6 0 8 
612 
6 2 4 
6 3 6 
6 4 0 
6 6 0 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 4 0 
818 
8 2 2 
9 5 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
w 1020 1 0 2 1 
1 0 3 0 
m 1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
20O 
2 0 4 
2 0 8 
212 
216 
2 2 0 
2 4 8 
272 
288 
3 0 6 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
352 
3 7 0 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 8 
4 7 2 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
— 1969 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
9 
7 9 
1 
2 
3 
1 
18 
67 
6 
8 
12 
5 
1 
4 
4 
2 
5 
1 
5 
7 
2 
1 
15 
7 
10 
5 
1 
3 
3 
6 
6 
2 
1 
5 
m 
5 2 9 208 1 0 9 
2 3 2 
24 
9 0 
B6 
0 5 4 
6 
11 il 7 
U 
3 
2 
5 
1 
1 
1 
1 
I 
1 
1 
1 
1 
208 
2 8 8 
590 
1 9 0 
155 
3 2 0 
550 
3 4 6 
508 
7 9 2 
93 8 
955 
110 
6 1 1 
2 5 2 
2 0 0 
215 
960 
196 
92 8 
6 96 
8 59 
353 
333 
6 9 9 
846 
3 97 
7 6 8 
7 3 0 
2 3 3 
6 2 9 
6 2 6 
3 9 9 
9 2 7 
2 8 9 
3 5 8 
5 2 4 
0 9 9 
838 
0 4 8 
131 
577 
0 6 5 
823 
1 6 3 
6 2 4 
4 0 5 
247 
831 
5 0 1 135 
7 5 7 
9 5 7 
565 Ih 7 0 2 2 82 
8 1 1 
5 6 3 
962 
547 
065 
8 8 4 
0 4 9 
0 3 7 
8 2 6 
20 h 
7 3 7 
845 
9 6 7 
5 33 
4 4 9 
2 8 6 
6 2 2 
8 1 9 
786 
341 
8 0 1 
3 3 6 
108 
2 8 6 
5 4 4 
363 
4 1 0 
4 4 0 
54 
186 
304 
175 
422 
642 
128 
5 6 9 
2 9 0 
43 
15 
2 0 5 
113 
127 
24 
190 
42 
29 
24 
2 7 8 
6 1 
7 8 1 
547 
613 
151 
818 
230 
87 
2 9 9 
6 8 7 
4 0 7 
4 4 3 
3 3 5 
Janvier­Déc( 
France 
2 
19 
15 
58 
6 
2 
11 
5 
4 
4 
1 
5 
5 
1 
2 
557 
342 
2 1 4 
64 
30 
130 
71 
19 
EGUM 
IELS 
a 15 
3 
3 
1 
1 
2 3 6 
283 
573 
. , 200 
, " . 3 4 7
4 5 1 
333 
110 
616 
. 252 
200 
198 
876 
192 
1 
17 
3 7 7 
342 
3 3 3 
577 
30 2 
323 
2B0 
28 
61 "l 
5 4 9 
13 
. . . . . a 
0 4 8 
9 4 3 
. 6 7 1 
823 
163 
36 
1 0 0 
. . . 200 
ÎÛ 
• 
0 4 3 
335 
713 
4 7 4 
692 
4 5 6 
m 7B3 
=S A 
3NFRU 
a 
0 3 6 
10 7 398 
0 6 4 
86 
119 
1 
1 
12 
588 
3 
3 
302 
a 
a 
58 
. 10 
271 
1 
247 
52 
30 
14 
15 
189 
113 
24 
136 
22 
23 
4 
3 0 
61 
781 
13 
3 
34 
818 
223 
4 
. . . 
180 
Belg 
1 
1 
7 
166 
148 
18 
6 
2 
11 
1 
m 
1 
ï 1 
1 
1 
1 
1 
mbre 
TONNE 
­Lux. 
. . 5 20 
a 
, . . 146 
. 78 
222 
. , . . . 1 9 7 
a 
. . . . 26 
, 30 
353 
6 9 3 
542 
7 2 1 
2 3 8 
433 
66Ù 
0 2 9 
303 
6 0 6 
520 
ΠΕτ 
0 4 2 
5 82 893 
632 
325 
22 
163 
25 
39 
11 
8 
22 
1 
2 0 1 
33 
45 
3 57 
34 
IÕ 
15 
19 
339 
521 
34 
. 33 
2 9 6 
349 
393 
2 
155 
Nederland 
5 
54 
1 
2 
3 
2 
9 
5 
2 
5 
1 
5 
7 
2 
13 
4 
3 
3 
6 
6 
5 
l 0 7 7 3 7 2 Ì ! 2 9 
89 
1 
18 
6 1 
3 1 0 
. 556
190 
0 9 5 
120 
6 5 0 
200 
9 2 0 
263 
66 
841 
4 9 4 
6 1 1 
a 
, . 7 7 8 
3 
918 
6 7 3 
363 
9 
. 85 
25 
44 
1 0 0 
a 
2 3 3 
18 
70 
3 36 
9 2 7 
289 
3 5 3 
5 24 
0 9 9 
838 
9 8 7 
. 3 9 4 
, 5 8 8 
4 0 5 
100 
781 
48 
135 
7 5 7 
7 5 7 
565 
. 282 
6 7 8 
585 
6 5 5 
742 
4 0 4 
8 37 
577 
ÎOCKEN 
4 
3 
17 
2 
9 
3 
2 
5 
34? 
6 80 
. 126 
2 4 7 
519 
534 
5 1 3 
7 1 7 
251 
3 4 6 
4 3 0 
2 1 5 
2 5 3 
1 8 0 
162 
176 
273 
44 
108 
761 
9 0 4 
323 
33 
10 
. 6 
. . . 127
. 1 
19 
165 
a 
a 
17 
51 
33 
7 
15 
3 
333 
14 
4 4 1 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 6 6 2 
a 
. . 45 
. . . 2 4 1 
. 3 1 7 
3 
. . . . 17
. . . . 2 
. 11 
19 
. 9 
. . . . . , . a 
. . . 201 
35 
. . . . . 50 
453 
a 
. . ; 
. • 
16 7 1 3 
9 952 6 761 
5 2 2 3 
2 645 
1 4 9 2 
49 
. 45 
2 44 
87 
1 248 
. 506 
3 52 
66 
24 
68 
64 
349 
183 
855 
θ 
61 
. 16? 
76 
10 
73 
3 50 
98 
66 
7 60 
R3 
17B 
35 
Italia 
4 9 3 6 
15 
109 
9 
6 
119 
35 
47 
1 702 
2 1 0 6 5 1 ll? fi! 4 4 1 4 8 
4 4 0 4 4 
3 9 1 
312 1 
4 9 5 1 
1 109 
42 
30 
166 
. 4
. . . . 5
119 
2 7 
72 
13B 
535 
13 
33 
50 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 5 0 
0 5 4 
058 
0 6 0 
062 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
204 
208 
212 
216 
220 
2?4 
2 2 3 
732 
2 4 4 
7 4 8 
?60 
2 6 4 
768 
27? 
7 30 
2 84 
30? 
3 1 4 
318 
32? 
3 3 0 
4 ? 0 
4 5 8 
46? 
4 6 3 
4 7? 
474 
4 7 8 
4 8 4 
4 8 8 
49? 
4 9 6 
508 
574 
6 0 4 
6 0 8 
61? 
674 
6 3 6 
6 4 0 
6 6 0 
6 6 8 
6 8 0 
702 
706 
740 
818 
822 
950 
977 
1 0 0 0 
KM 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 6 
028 
0 3 0 
032 
0 3 4 
036 
03B 
0 4 0 
0 4 2 
046 
0 4 3 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
064 
0 6 6 
0 6 3 
2 0 0 
2 04 
2 0 8 
212 
216 
2 2 0 
248 
2 72 
2 3 8 
306 
314 
32? 
334 
346 
35? 
3 7 0 
37? 
390 
4 00 
404 
4 5 8 
4 6? 
4 6 8 
47? 
4 94 
4 = 8 
49? 
496 
GRECE 
EUROPt ND 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
. M A L I 
.TCHAD 
•SENEGAL 
GUINEE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
■ C . I V O I R E 
• TOGO 
.DAHOMEY 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RO 
ANGOLA 
HONOUR.BR 
.GUADELOU 
. M A R T I N I O 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
.ARUBA 
.CURACAO 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
.SURINAM 
.GUYANE F 
BRESIL 
URUGUAY 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
ISRAEL 
KOWEIT 
BAHREIN 
PAKISTAN 
CEYLAN 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
HONG KONG 
.CALEOON. 
.POLYN.FR 
SOUT.PROV 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E N IGER IA 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGO RD 
E T H I O P I E 
KENYA 
TANZANIE 
.MADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I O 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
.SURINAM 
.GUYANE F 
WERTE 
EWG­CEE 
5 
1 
5 
1 
137 
r? 
17 
10 
17 
1 
6 
6 
2 
2 
3 
5 
2 
2 
1 
675 
74 
598 
124 
245 
295 
53 
70 
506 
327 
5 6 9 
98 
7 4 4 
54 
17 
17 
20 
777 
25 
6? 
56 
346 
3? 
30 
59 
35 
34 
138 
45 
13 
360 
3 0 4 
165 
3 3 6 
88 
3 8 9 
56 
4 0 9 
190 
106 
6 8 4 
545 
6 3 3 
2 6 9 
54 
314 
21 
17 
4 5 6 
66 
12 
4 3 8 
4 7 4 
40 
17 
192 
214 
6 7 9 
7 1 2 
IIS 
8 80 
6 7 7 
3 5 3 
570 
9 7 9 
321 
671 
66 1 
378 
366 
112 
84 4 
183 
92 8 
786 
0 5 4 
169 
564 
506 
57 
178 
73 
181 
111 
36 
5 1 
4 0 1 
510 
194 
159 
38 
2 6 1 
56 
14 
12 
68 
33 
23 
11 
56 
11 
20 
13 
86 
14 
163 
105 
134 
66 
4 7 1 
293 
16 
747 
745 
739 
173 
75 
France 
1 
1 
4 
34 
Í? 
4 
? 
9 
1 
5 
1 
1 
2 
1 1 7 
74 
093 
. . 7 0 
. . 212 
355 
500 
11 
277 
a 
17 
17 
18 
70 3 
25 
. 1
312 
31 
3 0 
50 
8 1 
7 8 
26 
3 
. 359
?99 
I 
. a 
a 
. . a 
106 
59 
. 314 
2 6 9 
54 
3 
5 
, . 
a . 7 
. 
19? 
. • 0 0 9 
9 4 0 0 6 9 
543 
?86 
40 7 
376 
334 
113 
a 
4 0 ? 
6?, 
9 0 6 
77 
79 
139 
104 
20 
2 
79 
, 54 
2 0 
. 10 
5 
12 
66 
33 
a 
11 
56 
6 
13 
3 
9 
14 
163 
3 
6 
77 
4 7 1 
291 
1 
. . . . 43 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
25 
54 
20 
12 
i . 3 
102 
40 
543 
8 344 
nu 3 9 6 104 
7 8 5 
117 
8 
25 
191 
1 172 
7 5 8 
379 
231 
4 
33 
. 3
15 
5 
4 
3 
40 
17 
l î 
93 
2 
2 
67 
100 
3 
. . 7
7 4 6 
186 
¿37 
. 77
Nederland 
3 
1 
68 
49 
18 
6 
? 
7 
1 
4 
B Z T ­
2 
1 
3 
2 
1 
40? 
. 862 
124 
24C 
775 
5E 
l f 
772 
96< 
7 
87 
461 
54 
. . . 53 
. 61 
54 
74 
1 
6 
2 
3 
7 
. l î 1 
! 16« 
336 
BP 
385 
56 
409 
190 
. 59f 
a 
374 
a 
. 3 7 Î 
6 
449 
4 
1? 
4 3 Í 
467 
4Γ 
; 
. 679 
642 
074 
aas 836 
4 7 4 
443 
95 
637 
560 
10B 
075 
709 
a 
884 
635 
477 
150 
356 
761 
079 
84 
7 5 5 
98 
48 
43 
33 
85 
60 
34 
78 
76 1 
4 3 1 
174 
7 
3 
. . 1
a 
. . 73 
. . . 9 
47 
. . 6 
17 
14 
. ?
3 
1 
59 
2 
123 
" 
Deutschland 
(BR) 
156 
3 
Γ 
22 
4 2 
a 
a 
l a 
. 
27 
7 
6 2 
• 
a 
1 7 6 9 
1 1 2 6 
6 4 3 
4 5 7 
2 3 1 
1 8 3 
6 
3 
0 7 . 0 5 
76 
32 
1 9 0 
192 
113 
34 
10 
24 
22 
63 
105 
388 
3 
3 1 
. 6B 
14 
223 
89 
70 
15 
4 6 
30 
28 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
6 1 8 
9 
. 1 
1 
10 
2 1 4 
24 948 l68 H t 
5 593 
5 5 8 2 
35 
?6 
a 
6 2 0 
3 2 9 
18 
\ì . 1 
. . . . 3
60 
15 
28 
3Θ 
2 5 4 
i 11 
17 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre export 
5I 
Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
508 
528 
608 
6 2 4 
62 8 
6 6 0 
6 8 0 
702 
7 0 6 
732 
HO 4 eoe ns 
1 0 0 0 
m 
0 2 0 0 2 1 3Ui 1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 6 
HS m 
45 8 
, 1 ο 2 
1000 
1010 Ioli 1020 ιδ!1 1 0 3 0 
[ 0 3 1 M csT 
0 0 1 
0 0 2 00 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
SIS 0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
066 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
208 
2 1 6 
228 
2 4 0 
248 
2 5 2 
260 
264 
2 6 8 Ut 3 0 2 m 318 
322 
372 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 1 2 4 7 8 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
MENGEN 
EWG­CEE 
86 
96 
65 
70 
64 
2 7 6 
54 
56 
1 3 4 0 
6 0 94 
98 l 0 o ï 
1 2 3 2 52 
74 5 8 2 
48 672 
31 9 9 3 
21 4 2 2 
13 4 0 1 5 I l i 
3 1 6 4 
France 
36 
29 
6 
1 
5 
4 
84 
16 
6 
33 
44 
1 
a . a 
a 
4 
9 9 
573 
606 
968 
233 
812 
4 5 3 
681 
123 
282 
TONNE 
Belg.­Lu«. 
21 
14 
7 
3 
1 
4 
0 5 4 . 4 0 TOMATES FRAICH TOMATEN f F R I S 
4 0 4 3 0 
2 5 9 8 
1 4 5 
2 1 4 2 7 3 
42 
46 6 9 3 
193 
592 
20 0 4 2 
6 6 
96 
10 0 1 9 
2 4 2 6 
2 0 0 8 
63 
59 
48 
57 
71 
105 
3 4 0 1 0 6 
2 5 7 4 8 7 
82 6 1 8 
80 2 0 7 
79 870 2 9 7 
147 
136 
2 0 1 0 
2 
1 
1 
1 
054.50 »UJRE 
2 7 4 1 6 9 
96 092 
86 7 4 9 
805 598 10 6 7 8 
112 4 9 2 
4 4 3 
2 1 5 
4 5 7 0 
34 8 8 1 
3 2 0 8 
8 4 2 1 
103 5 2 0 
3 1 9 9 3 
2 7 1 
275 
1 9 5 
2 5 3 7 
5 3 7 $ 
45 
18 2 6 0 
6 1 6 
1 8 1 1 
5 0 9 4 
6 7 
7 8 8 2 ? S s 
48 
42 
10 3 0 6 
2 3 5 
96 
4 1 5 6 
825 
5 2 4 5 ° 
778 
47­Í 
2 6 8 
863 
1 *5 3 4 1 3 
3 2 7 
521 
l 9 5 2 
2 7 4 1 
95 
371 
6 0 3 
129 
19 
713 
993 
596 
H 
43 
1 
9 
1 
1 
1 
188 
26 
482 
15 
187 
. . , 887 
. 63 
5 9 
57 
71 
0 7 6 
710 
3 6 6 
0°7842 
284 
m 
U 
4 
15 
15 
ÎERUE^U 
. 2 7 0 0 9 2 
345 
502 
5B1 
2 
1 
926 
533 
150 
265 
752 20 
143 
. a 
79 
. 2 1 
155 
, 2 16 
105 
43 
4 0 
482 
38 
1 
15 
0 3 5 
36 
354 
62 
4 36 
140 
23 
145 
35 
5 
. 0 5 5 4 7 9 
, . . . . a 573 
34 
if 1 
1 
11 
, . 10 
35 
189 
i 
. 975 
149 
827 
049 
6 1 8 
733 
34 
193 
45 
E H 0 U 
0 7 6 
9Ì 
0 1 8 
11 
29 
, 11 
42 
. . . ., . . < 2Θ2 
83 
e i 
1 
• 
Nederland 
1 
56 
27 
28 
24 
16 
1 
2 
2 
78 
49 
31 
20 
31 
37 
56 
63 
151 ?i 98 
. 2 84 
395 8 8 9 
9?6 
99? 
8 0 4 
1 
46? 
159 
R E F R I G . 
19 
2 
197 
46 
2 0 
2 
2 
2 9 1 
27? 
6 9 
6 9 
2 
FKUÍCH?K 
0 0 3 
3 5Ó 4 1 4 
92 8 
6 7 1 
15 
207 
4 6 8 
34 
0 2 3 
67 
5 
131 
. . , 152 1 
, . . . . a . . 2 63 
, a 
a 
4 
106 
1 
10 
5 
10 
4 5 1 
. 799 70 
. , . . . . 4 17 
. * 
7 1 
63 
4 2 0 
7 
6 0 
1 
18 
2 
2 
788 
2 3 5 
758 
11 
4 5 1 
193 
588 
0 0 4 
66 
91 
103 
246 
0 08 
. 48 
. • 164 
342 
822 
8 0 0 
4 8 6 
12 
0 1 0 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
775 
18 
5 8 7 1 
2 0 8 5 
3 786 2 4 3 7 
1 844 
8 1 4 
4 
53.6 
2 53 
a 25 
5 
. 3 17 
5 
2 
126 
4 4 4 
292 
152 
152 
152 
. , • 
R E F R I G . ( R . . FRISCH 
7 1 1 
a03 
816 
414 
7 5 1 
4 H 1 
199 
3 3 6 
0 6 1 
160° 
1 1 2 
3 
5 
16 
1 
3 
1 
9 
4 
4 
1 
4 9 4 
2 6 6 
1 
195 
6 3 9 
3 1 0 
45 
53B 
41 
a n 9 0 6 
67 
105 
7 7 2 
9 2 5 
. . 760 235 
8 
152 
a06 
0 7 9 
8 
4 1 4 
30 118 
389 
. 196 38 
571 
891 
7 5 9 
3 
36? 
33? 
17? 
59? 
983 
13 
1 8 0 1 
146 
4 6 0 6 
834 
14 
. . 6 1 5 1 1 
1 2 1 
373 
1 578 
6 6 9 
134 
3Ö 
Italia 
2 
1 
1 
9 
12 
6 
2 
3 1 
2 1 
9 
9 
9 
116 
14 
2 7 Ì 
6 
2 
13 
5 
6 9 
27 
1 
1 
1 
2 
a 
2 
. 6 . , . 17 
. . 39 
. 3Bl 
549 
3 4 7 
202 
343 
156 
597 
1 
538 
142 
813 
117 
. 0 1 5 
a 
26 
. 1 10 
a 
985 
0 5 4 
a 
, . . . , 105 
140 
945 
195 
0 9 0 
0 7 6 
, a • 
654 
873 m a 
4 7 5 
a 
. 0 9 5 3 0 8 
593 
542 
891 
743 
. . 898 6 
. 570 4 1 9 
003 
a 
22 
. 95 
, . 1 . . 3 . . . . . . . . . 383 214 
. 6 3 
92 
9 
221 
3 
2 
126 
10 
S 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
50Θ 
528 
604 
60S 
6 2 4 
6 2 3 
6 6 0 
680 
702 
706 
732 
8 0 0 304 
803 
318 
9 50 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
2 4 8 
27? 
4 0 4 
4 5 6 
46? 
950 
1 0 0 0 
itti m 
1 0 3 0 1 0 3 1 10 32 
1 0 4 0 
001 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 4 
0 4 8 
0 5 0 0 5 4 
056 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
066 
0 6 8 
0 7 0 
7 00 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 3 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
252 
260 
2 6 4 
268 
272 
2 8 4 
302 
306 
314 
318 
322 
372 
4 0 0 
4 04 
444 
4 5 3 
462 
464 
46 8 
472 
4 7 3 
4 34 
4 8 8 
4 92 
4 9 6 
BRESIL 
ARGENTINE 
L IBAN 
SYRIE 
ISRAEL 
JORDANIE 
PAKISTAN 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
OCEAN.USA 
.CALEDON. SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
A I L . H . E S T 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
CANADA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAV 
GRECE EUROPE ND 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
.ALGERIE 
L IBYE 
.MAURITAN 
. N I G E R 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GAMBIE 
GUINEE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
.DAHOMEY 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABUN 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
.REUNION 
ETATSUNIS 
CANAOA 
CANAL PAN 
.GUADELOU 
. M A R T I N I O 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
.CURACAO 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
.SURINAM 
.GUYANE F 
WERTE 
EWG­CEE 
26 
16 
12 
8 
5 
3 
1 
1 
11 
1 
67 
20 
7 
2 
1 
114 
33 
32 
3 2 
1 
58 
16 
10 
152 
1 
23 
1 
10 
1 
26 
5 
2 
1 
1 
27 
33 
14 
29 
17 
4 0 
10 
11 
15 
20 
235 
15 
26 
21 
28 6 2 
a24 
188 
6 3 5 
2 3 6 8 5 4 
132 
2 2 2 
4 2 8 
197 
790 
3 9 6 
25 
6 5 9 
13 
6 5 8 
144 
352 
7 6 7 
66 
7 1 
6 8 0 
5 4 5 
121 
13 
18 
13 
22 
24 
37 
6 4 6 
0 8 4 
563 
30 8 
0 7 5 
97 
45 
49 
122 
9 5 8 
6 6 7 
5 9 3 
26 8 
948 
5 0 9 
43 
45 
233 
102 
9 2 9 
2 7 6 
4 1 8 
4 1 1 
31 
75 
17 
5 3 4 
4 4 8 20 
12 
C6? 
168 
130 
765 
40 
10 
13 
90 
719 
48 
35 
?6 
9 9 3 
18 
79 
345 
38 
785 
17 
152 
31 
134 
76 
141 
60 
2 3 3 
146 
40 
4 5 4 
560 
34 
37 
124 
15 
15 
1P9 
99 
154 
France 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
76 
6 
2 2 
1 6 
9 a a 
a a 
. . a . 6 
14 
. . 1 
■ ■ 
27 • 6 8 3 7 3 8 9 0 
4 9 6 1 2 500 
1 8 7 6 1 390 
3 6 6 5 4 9 
2 0 4 2 9 2 
1 4 2 9 830 
2 1 5 7 
1 0 0 9 34 
8 1 11 
2 7 7 0 
53 
6 14 
9 9 
3 2 
39 
. ■ 
. 3 
. . 33 8 
. ■ 
13 
18 
2 2 
24 
6 3 4 3 5 5 5 
47 2 3 5 2 6 3 2 9 
3 7 0 29 
3 7 7 29 
9 4 
45 
4 9 
25 O i l 
2 8 9 7 
1 7 6 6 4 2 8 8 
1 4 0 6 7 6 9 2 1 
7 6 9 8 0 
5 7 1 4 6 7 9 
2 
I 9 
2 0 7 68 
3 3 1 2 2 9 
3 1 20 
4 6 33 
3 6 9 9 4 7 6 7 
7 12 
4 
1 1 
2 0 
1 
18 
J 1 
a ■ 
4 8 
a . 
, . 1 j 
, . 4 8 35 
25 1 
1 5 1 4 1 
. 28 1 
8 2 
382 64 
15 1 
106 6 
3 1 
179 3 
6 0 6 
7 98 
6 0 
27 5 9 3 
3 4 7 
. 3 6 4 4 3 6 
15 
■ . 
. . 2 14 
, . a 
Nederland 
15 
7 
7 
6 
4 
1 
31 
10 
9 
7 . 10 6 
15 
14 
2 2 1 
4 
19 
21 
• 3 8 9 
302 
5 3 6 
2 60 
573 
4 4 6 
a 
130 
881 
BZT­NOB 
6 
1 
65 
20 
7 
1 
104 
73 
3 1 
30 
29 
1 
9 6 0 
310 
a 
4 6 3 
7 
6 0 6 
144 
3 5 1 
7 5 7 
66 
6 9 
8 9 6 
1 0 7 
1 2 1 
a 
a 
13 
a 
. • 8 7 7 
740 
137 
0 1 3 
733 
3 
a 
a 
122 
VALEUR 
Deutschland ltll¡¡¡ 
(BR) 
. 
a 4 
1 
4 0 
a a 
a 
. i l 6 
'. 62 
1 7 3 9 9 6 9 
4 9 0 4 3 5 
I 2 4 9 5 3 4 
9 1 4 147 
7 0 6 79 
151 2 7 6 
a 
2 5 5 
1 8 4 4 0 
D 7 . 0 1 B 
67 1 9 9 3 
• Z9 
5 
1 5 5 7 
1 
. 5 2 
2 ! 
1 1 4 2 7 
38 
'. 37 
1 2 4 5 4 5 6 
7 
4 
r 3 579 
Γ 1 8 7 7 
47 1 8 4 0 
47 1 8 3 4 
BZT­NOB 0 7 . 0 1 C 
1 1 
I I 
96 
16 
5 
4 
l 
6 7 1 
0 4 6 
a 
3 7 3 
818 
0 6 7 
41 
35 
5 6 4 
a 0 4 
6 5 7 
4 9 1 
0 3 2 
9 6 8 
27 
a 
17 
2 6 4 
4 4 6 . 11 
8 8 0 
4 
180 
6 4 3 
4 0 
a 
12 
85 
192 
a 
. a 8 0 1 
18 
1 
343 
78 
3 3 9 
1 
4 0 
, 2 10 
36 
, 33 10 
4 0 
83 
123 
. 34 37 
12 
. 54 96 
1 
3 0 9 2 1 9 6 7 
11 2 713 
2 6 1 4 2 7 8 
3 4 9 0 7 
74 
2 1 0 4 7 
1 a 
. > 4 4 21 5 1 3 5 8 7 
16 2 0 5 
30 6 7 6 
2 2 6 13 6 9 4 
177 4 2 4 7 
2 
1 
, · . · . 3 2 0 2 , . 
! 1 6 4 
S 1 2 9 
> 5 5 8 
10 
27 
58Ô 
B6 
a 
2 
34 
8T 
55 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
52 
Januar-Dezember — 1969 — 
Schlüssel 
Coat 
5 0 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 2 4 
6 8 0 
7 0 6 
8 1 8 
822 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
δοΐ 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
8 0 0 
9 5 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
¡81Î 
1 0 3 2 4 0 
CST 
\M 003 m 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 ui 0 3 8 
0 4 2 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
800 
8 0 4 
\o°î8 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
mi 1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
002 0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ion 1 0 2 0 
1 0 2 1 
CST 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
logo 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
CST 
0 0 1 
00 3 
0 0 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
MENGEN 
EWG­CEE 
1 4 5 
37 
125 
180 
503 
131 
2 1 
26 
1 7 0 8 
1 6 5 0 0 0 8 
1 2 7 3 2 8 5 
3 7 6 7 2 4 
3 1 2 1 6 6 
2 9 6 1 4 5 
36 9 0 5 
18 3 0 0 
7 4 2 5 
25 9 4 4 
Janvier­Décembre 
France 
172 
109 
62 
56 
56 
6 
2 
3 
i . . . a 
20 
2 
675 
7 0 9 
9 6 7 
492 
0 7 6 
2 6 8 
842 
316 
2 0 6 
0 5 4 . 6 1 LEGUMES ET 
GENOESE . 
2 1 1 5 
1 5 3 8 
4 8 7 9 
7 7 3 8 
1 591 
5 5 1 6 
2 5 
2 3 4 
136 
lil 1 2 9 
1 3 4 
2 0 9 
71 
I T 3 8 6 
4 2 5 8 6 
I T 8 6 0 
7 3 4 0 
7 1 6 4 
6 6 7 4 
Î55 
•20 
14 
2 
3 
3 
a 
6 5 6 
235 
726 
106 
. . 18
1 
15 
. . ­
927 
7 6 1 
166 
139 
124 
2 7 
il 
0 M · 6 2 slfiUtfΙ '. 
[m 
6 5 8 
10 0 6 9 m 
253 ι zìi 
2 3 3 η ziti 
Î Ï4 
2 6 
2 3 2 4 6 
5 7 1 6 
17 532 
17 4 6 7 
12 0 1 6 4 2 
7 
22 
1 
i 
l\ 
. , . 
12 
4 
15 
. a 
. • 
62 
23 
39 
16 
12 
23 
1 
22 
0 5 4 . 8 1 RACINES DE 
WURZELN , 
1 4 4 
6 OBI 
2 0 0 0 
3 3 3 0 
1 1 5 9 4 
1 1 5 5 6 
37 
36 
36 
°**·β2 mem 
im 257 
1 0 0 4 3 5 1 
4 6 5 1 
4 2 7 0 
3 8 0 
380 
3 3 0 
0 5 4 . 8 3 R 
163 
161 
2 89 6 7 7 
1 3 4 5 
6 1 8 
727 
2 
1 
972 
187 
4 9 3 
351 
0 0 3 
6 5 2 
351 
3 5 1 
351 
Belg 
161 
1 4 5 
15 
14 
13 
TONNE 
­Lux. 
25 
a 
. . . 1 
24 
148 
6 9 5 
4 5 3 
5 7 1 
5 2 1 
7 29 
6 5 1 
28 
153 
PLANTES 
KUECHENKR 
2 
1 
5 
4 
1 
1 
8 1 5 
194 
1 1 4 
121 
6 2 9 
2 
33 
\i% 2 0 5 
­
385 
243 
142 
122 
6 8 3 
20 
1 
5 
• 
ΚυΕΉΕϋκΐ 
6 
Û 
15 
1 
147 
130 
18 
18 
15 
. a 
■ 
Nederland 
1 3 9 
1 
125 
5 0 3 
86 
. • 
721 8 7 8 
5 6 3 7 4 3 
1 5 8 135 
1 0 6 6 7 7 
9 7 3 4 3 
2 9 0 5 1 
14 8 0 6 
4 0 5 4 
2 2 4 0 7 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
11 
7 
4 
4 
4 
CONGELES 
, GEFROREN 
44 
45 
1 7 3 8 6 
17 4 9 1 
89 
16 
13 
1 
2 
. 1 
. 
ONSERV. 
ι Häl BK 
ι m 
. ♦ 9 4
6 6 * 4 
99 
35 
173 
lit 
109 33 
148 
1 891 
1 1 8 7 
4 2 6 
26 
14 5 8 1 
1 1 198 
1 1 186 
7 3 2 7 
12 
. • 
1 
3 
3 
6 
831 
38a 
4 4 3 
272 
151 
7 
a 
a 
164 
847 
49B 
432 
744 
97 
U 
3 
20 
77 
144 
14 
, . • 
890 
520 
370 
367 
3 53 
3 
. 2 
• 
ΧΪΆΜτ 
MANIOC ET S I M I L A I R E S 
KNOLLEN , 
2 
2 
2 
139 
OOÔ 
140 
140 
. • 
ET CANNE 
EN , ZUCK 
, 46 
75 
-
121 
121 
. • 
ICHORIENMURZ'ELN 1 
. 
. 239
. 
289 
289 
* 
1 
163 
161 
6 7 7 
052 
3 2 5 
7 2 7 
A . MANIHOT , 
a 
6 0 7 5 
. 3 330 
9 4 0 6 
9 4 0 5 
. . • 
S A SUCRE 
ERROHR 
4 5 3 
. 182
• 
6 4 6 
6 3 7 
8 
8 
8 
1 
1 
1 
NON TORREFIE 
NICHT GEROEST 
* 
! 
4 
9 
9 
6 
a 
. . • 
USW. 
5 
3 
. • 
44 
8 
36 
36 
36 
102 
208 
5 1 Î 
831 
360 
21 
21 
21 
ES 
ÎT 
. 
. . -
. 
. * 
Italia 
1 
582 
4 4 6 
1 3 5 
1 3 0 
1 2 5 
3 
1 
4 
4 
1 1 
6 
5 
5 
5 
3 
8 
2 
6 
6 
4 
10 
. 130
. 45
. 708
476 
750 
726 
154 
054 
B50 
1 
27 
0 1 4 
453 
340 
0 1 6 
4 3 5 
a 
6 6 3 
14 
2 2 9 
98 
106 
3 85 
i 
7 i 
8 9 3 
2 4 7 
6 4 6 
523 
513 
33 
. , 14
m 9 6 6 
67 
3 80 
. 86
ao 
9 1 4 
1 1 9 
a . 
% 352 
4 6 6 
6 8 8 
4 4 3 
175 
2 6 8 
238 
6 5 6 
7 
6 
. 1 
. . * 
. * 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
5 0 8 
6 0 4 
6 0 3 
6 2 4 
6 8 0 
-Ό6 
818 
8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
C02 
003 
0 0 4 
0O5 
0 2 2 
02 3 
C30 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
eoo 
9 50 
577 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8o2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
ÎU 
0 3 8 
0 4 2 
2 0 8 
390 
40O 
4 0 4 
BOO 
804 
Í8?o0 i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 3 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
0 0 2 
0 0 3 
004 
005 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
uoi 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
BRESIL 
L IBAN 
SYRIE 
ISRAEL 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
.CALEOON. 
.POLYN.FR 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
■ EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
AUSTRALIE 
SOUT.PROV 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
. A L G E R I E 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
SUISSE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
WERTE 
EWG­CEE 
3 2 1 
2 4 0 
31 
71 
68 
5 
2 
1 
3 
1 
2 
1 
5 
13 
5 
2 
2 
2 
2 
î 
4 4 
2 
2 0 
22 
60 
9 1 
4 1 
, 2 
13 
4 7 7 
5 7 9 
433 
145 
5 7 7 
0 3 0 
349 
512 
472 
742 
7 3 5 
4 S I 
2 9 4 
0 1 9 
6 3 4 
820 
13 
96 
44 
115 
186 
35 
63 
1 1 8 
36 
625 
592 
165 
6 0 1 
507 
2 7 9 
48 
12 4 
Hi 
141 3 4 9 
333 
4 5 4 
5 0 
27 
60 
3 5 7 
59 
61 
9 2 9 
557 3?i 
887775 
9 9 7 
9 6 4 
9 9 3 
25 
3 
14 
1 
4 . 5 
37 
2 3 0 
743 
743 
4 
3 
3 
91 
54 
23 
92 
29 
293 
262 
31 
31 
31 
23 
10 
52 
99 
195 
85 
l i n 
France 
Γ , . . . 12
2 
• 
3 1 108 
18 8 0 6 
12 3 0 1 
10 0 9 9 
1 0 0 0 3 
2 1 4 0 
1 0 6 1 
l 0 3 7 
6 2 
a 
2 1 1 
4 0 
5 5 7 
259 
34 
1 1 2 9 
1 0 6 7 
6 1 
4 1 
38 2S 
U 
• 
7 
9 
3 
. . . 
6 
, lî , . . . ­
24 
8 
i l 
1 
14 
80 
3 
. 45
29 
157 
128 
29 
29 
29 
# „ 52 
­
52 
5? 
' 
tOOO DOLLARS 
Belg.­Lux. 
17 
. . . . . 16 
• 
4 4 0 2 1 
37 2 0 0 
6 8 2 1 
6 5 2 5 
5 7 9 2 
2 7 7 
223 
19 
19 
275 
a 
6 16 
329 
37 
2 0 4 
. 1 
22 
23 
53 
115 
­
1 7 0 7 
1 2 5 8 
4 4 8 
4 3 3 
2 3 1 
'Ì 3 • 
2 
2? 
12 
87 
99 
99 
. . • 
1 
6 
. • 
6 
6 
. . • 
23 
10 
99 
143 
33 
110 
Nederland 
154 
119 
34 
29 
27 
2 
1 
2 
l î 
. 6C
41 
1 
. ■ 
Deutschland 
(BR) 
1 
l 
T 2 0 1 302 
901 
a u 461 
954 
5 92 
??( 
4 0 6 
6 5 5 
6 4 7 
6 0 4 
5 8 8 
2 . 
7 5 9 4 1 
BZT­NDB 
5 
5 
B Z T ­
2 
1 
3 
2 
8 Z T ­
B Z T ­
13 
16 
. 
i 3 
β ? ; 
B62 
29 
9 
1 
i i 
• 
4DB 
m a 
2βά 1 
l i I 35 
16 
833 
470 
146 
U 
.11 
901 
2Ί 
. . -
i DB 
4 1 4 
. 230
644 
643 
. . • 
•WB 
6 
. 17
. » 
?3 
73 
. . • 
BZT-NDB 
. 
. . -
a 
. * 
0 7 . 0 2 
2 2 5 
136 
3 8 9 
3 3 8 
29 
5 
1 
7 
44 
56 
4 
• . . • 
1 2 3 5 
1 0 8 8 
147 
1 4 6 
i • 
0 7 . 0 3 
4, 
a 
\ \ 
0 7 . 0 6 
t 
. 
4 
i 
3 
3 
1 2 . 0 4 
5 
50 
4 7 
■ 
107 
105 
2 
2 
2 
1 2 . 0 5 
. . . • . . * 
Tab. 2 
VALEUR 
l u l l a 
90 
63 
26 
24 
23 
1 
1 
3 
1 
{ 
1 
1 
1 
1 
4 
. 9 1 
14 
. 4 7 7
4 2 8 
8 6 4 
5 6 4 
8 88 
6 9 3 
3 3 8 
10 861 
2 3 5 
1 2 1 
fí? 
5 5 3 
8 
94 
33 
4 9 
1 3 0 
i 
a 
3a 
• 
6 5 9 
I " 
lit 8 6 8 16 
. . 4
260 
40i 
\\ 
Zìi 
22 
. 96 
ili 
585 
»li 0 3 9 6 8 4 
1 . 1 
. . , • 
( . * 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produit! en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schllliiel 
Code 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
m 028 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
S52 
0 6 0 0 6 2 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 4 2 3 6 
2 7 6 
2 8 0 
302 
3 1 8 
3 2 2 
328 
330 
334 
3 4 6 
350 
352 
378 
m 4 0 4 
4 4 0 
4 6 2 
4 8 4 5 0 8 
516 
" 4 
528 
668 
Ho­6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 8 
728 
732 
7 4 0 
1 0 0 0 
181? 
m 
1Ò}0 foil r 0 3 21 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
88! 0 0 5 
Kj 0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
1 0 0 0 
0 1 0 
O l i 
1020 i 0 4 0 
CST 
0 0 1 
00 2 
884 
sii 
0 2 4 6 
ο 0 2 ο β 
032 
0 3 4 
0 3 6 0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
05Β 
322 
390 4 0 0 
4 0 4 
MENGEN 
EWG­CEE 
7 2 7 
717 
France 
# ­054.84 HgupjaON 
473 
4 3 5 
1 8 1 7 
161 
3 5 7 
57 
2 2 7 
2 6 6 
2 0 5 
206 
156 
51 
242 
7 
45 
10 
30 
2 54 
101 
8 
56 
15 
4 
3 
6 
9 
13 
44 
8 
43 
θ 
31 
j 
11 6 
2 8 2 5 
IB 
6 
1645 
β 
56 
5 
6 A di 68 
6 3 9 
16 
9 8 4 1 
2 9 8 1 
6 8 6 0 
5 3 3 8 
iin 
1 0 6 65 
2 65 
0 5 4 . 8 9 CA 
JC 
93 
101 
728 
2 4 7 
a 56 
4 5 2 
7 8 0 
76 
210 
2 8 1 9 
1 178 
1 642 
1 6 1 4 
1 3 7 9 
5 
3 
22 
16J 
1 146 
m . 1 
, . 3 . , . m . . , , 10 
17 
„ ., , 7 10 
, . , . m m ; 
4T 
. . . . , a , . . , . a 2 
, . . . • 1 4 1 0 
1 3 0 9 
101 
51 
4 
50 
19 
19 
HMNISBltc 
6 
a 
7 
1 
, . 1
• 23 
14 
10 
6 
4 
3 
3 
■ 
TONNE 
Belg.­Lu«. 
QUANTITÉ 
Nederland D ' U £ R h ) l * I M , 
727 
7 1 7 
2 9 
3 
6 6 6 
8 
1 1 9 
38 
2 
5 9 
2 9 
. Ì 
„ , , * 3 0 
. . 2 
m , . » 2 
2 
φ . . 11
a 
9 
. 9 7 . , . , , . 2 
. , , , a . , a . . . , a . • 1 107 J 
7 0 6 '. 
4 0 1 
3 3 3 
1 9 6 
38 
4 
2 
30 
NOYAUX , PROD. V 
T U . ANO. P F L . F 
81 
3 
1 7 ; 
a . 
3 
'. 31 
4 
. . 3 308 
3 255 
53 
53 
42 
. • 
0 5 5 . 1 0 LEGUMES ET PLANTES DESSECHE GENOESE , KUECHENKR . GETRC 
4 6 6 
2 8 6 
9 3 6 
5 2 1 9 
ï ! ,? 
6 
57 
m 31 
24 
7 8 9 
2 37 
14 
2 59 
51 
13 
54 
356 
94 
139 
64 
263 
lî . . . 0 
. . 60 7 . 5 9 . 2 4 
133 
32 
46 176 
93 
7 
4 4 3 4 3 3 1 
2 161 
1 96 f 7 
38 
. 76 
126 . . 6 
1 284 9 2 
9 
151 
il 13 
8 
2 9 
24 
5 50 
• 
4 4 4 
272 
93 
153 
1 9 4 
19 
54 
> 1 6 8 
2 6 4 
. 1 9 6 
203 
153 
. 49 
2 4 2 
7 
45 
10 
! 2 5 4 
9 1 
6 
37 
15 
4 
3 
6 
a 
. 3 
42 
3 
43 
8 
20 
20 
1Z 
11 6 
2 6 8 1 
23 
18 
6 
6 1 
143 
8 
26 
56 
5 
6 
i l ! 
5 
13 
143 
68 
6 3 9 
16 
7 3 1 9 
9 6 1 
6 3 5 8 
4 9 5 4 
1 0 1 7 
1 149 
83 
44 
2 5 5 
Italia 
EGETAUX , NDA 
RZEUGNISSE 
29 
14 
7 9 
7 
53 
452 
37 
60 
2 
1 3 0 
6 4 4 
622 
615 
. 22 
« N E T 
151 
47 
7 3 0 
. l3b 
106 1 
9 55 
188 
31 
16 
323 
1 2 4 
5 
77 
2 
a 
20 
93 
4 
6< 
64¡ 
65 
a 
. 7 0 Í 12 
20E 
1 711 
776 
53? 
933 
718 
2 
• 
93 
13? 
132 
69 
. 10 17 
1 
2 
116 
14 
26 
20 
. 1 101 
3 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 HALTE 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TUROUIE 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 2 4 SOUDAN 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 76 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 8 .CONGOBRA 
322 .CONGO RD 
3 2 8 .BURUNDI 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIOU 3 7 0 .MADAGASC 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 4 0 PANAMA 
4 6 2 . M A R T I N I O 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 8 BRESIL 
5 1 6 B O L I V I E 
524 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 6 8 CEYLAN 
6 7 6 BIRMANIE 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V i t TN.SUD 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INDONESIE 7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
03R AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 ? FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
04B YOUGOSLAV 
0 5 8 A L L . M . E S T 
3 2 2 .CONGO RD 
390 R.AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
3 
6 
1 
21 
5 
15 
12 
2 
3 
3 
1 
1 
1 1 0 
107 
168 
817 
ÎJÏ 3 4 0 
533 
38 
144 
5Θ4 
595 
516 
5 0 4 
4 2 6 
133 
525 
17 
74 
16 
37 
533 
2 6 1 
17 
1 3 9 
28 
10 
18 
26 
17 
28 
147 
20 
116 
19 
59 
44 
30 
37 23 
12 
415 
54 
59 
12 
139 
301 
17 
58 
120 
U 
13 
3 5 3 
194 
13 
23 
400 
116 
4 4 0 
4 9 
4 ? 7 
645 
7B3 
180 
842 
0 3 3 
3 0 1 
158 
5 7 0 
31 
52 
177 
4 2 
11 
12 
50 
176 
92 
25 
7 1 0 
313 
3 9 7 
3 » 1 
337 
10 
5 
6 
6 5 1 
338 
94 3 
955 
508 678 
10 
74 
233 
4 1 0 
41 
33 
3 5 9 
381 
25 
4 3 0 
55 
23 
21 
39 
6 6 8 
140 
France 
a 
• 
238 
2 107 
3 
16 
4 1 
14 
22 
86 
2 5 4 5 
2 3 4 5 
200 
96 
10 
104 
4 1 
4 5 
i 
10 1 
. . , . • 24 
12 
12 
6 
3 
6 
5 • 
198 
1 2 0 
4 9 6 
49 
83 . . 4 15 , 1 215 
11 
3 
6 
8 
3 
22 
209 
47 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
110 
107 
38 
a 
4 
985 
13 
1 7 6 
52 
2 
93 
4 
16 
. 9 4 
34 
19 
14 
1 4 7 
1 6 3 6 
1 0 4 1 
5 9 6 
502 
3 0 1 
60 
6 
3 
34 
4 
2 
2 
a 
2 
. • 
6 
, 11 2 5 2 
1 
5 
Nederland Deutichland 
(BR) 
a . 
• BZT­NDB 1 2 . 0 6 
1 1 3 0 
5 7 9 
2 1 3 
10 
3 2 7 
3 5 4 
36 
142 
. 4 9 1 
6 9 1 
5 0 0 
4 9 8 
4 1 7 
1 2 9 
5 2 5 
17 
74 
16 
3 
. 5 3 3 
2 4 5 
17 
95 
2 8 
10 
18 
26 
a 
6 
1 4 4 
20 
1 1 6 
19 
40 
4 4 
30 
23 
23 
12 
6 1 8 2 
54 
59 
12 
1 3 9 
2 9 6 
17 
58 
1 2 0 
11 
13 
3 5 8 
1 9 4 
11 23 
4 0 0 
1 1 6 
1 4 4 0 
49 
10 17 2 3 6 
10 2 2 4 9 
14 9 8 7 
1 1 5 8 2 
2 5 3 1 
2 8 6 9 
2 5 4 
1 1 0 
5 3 6 
BZT­NDB 1 2 . 0 8 
29 
4 2 9 
5 1 
1 7 
10 
1 11 
5 0 
6 4 1 
4 86 
3 
73 3 0 8 
59 99 
14 2 0 9 
14 2 0 3 
10 193 
. . 6 
BZT­NDB 0 7 . 0 4 
2 5 5 2 4 2 
112 67 
5B6 
2 8 3 8 
2 0 4 2 5 4 1 0 3 7 3 4 3 
9 1 
38 24 
112 90 
1 9 9 194 
1 39 
8 20 
4 2 5 5 2 8 
132 2 1 1 
14 7 
185 190 
1 9 3 
23 
12 
4 2 2 1 
38 199 
78 5 
VALEUR 
Italia 
φ • 
2 
1 2 4 
15 
. „ . 129 2 
22 
3 0 1 
141 
1 6 0 
1 5 8 
131 
2 
. ­
1 4 8 
zil 3 1 9 
159 
. 1227 
2 
1 
4 
190 
27 
1 
49 
25 . . 3 2 2 2 
5 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir noces par produit: en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance HDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
434 
508 
6 2 4 
73 2 
BOO 
8 0 4 
1000 
loie 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
CST 
001 
002 
005 
07? 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
003 
004 
00 5 
022 
028 
030 
042 
1000 
1010 
ioti 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
001 
002 
003 
004 
005 
02 2 
030 
036 
038 
040 
048 
050 
208 
372 
400 
458 
46 2 
496 
eia 
822 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
CST 
001 
002 
003 
00 5 
036 
314 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1031 
CST 
00 2 
004 
074 
70 4 
400 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
45 
16 
91 
11 
106 
11 
11 246 
7 ?34 
4 012 
3 777 
2 730 
210 
23 
11 
13 
844 
490 
354 
323 
127 
31 
12 
9 
505 
497 
8 
7 
1 
2 
1 
58 
5 
13 
2 
6 766 
4 766 
2 000 
1 900 
1 561 
87 
10 
2 
13 
38 
1 
30 
3 
79 
2 291 
1 064 
1 227 
1 150 
822 
77 
FARINES DE L E G U M E S A COSSE SECS 
MEHL VON HUELSENFRUECHTEN 
376 
295 
72 
17? 
1 021 
783 
237 
231 
224 
5 
262 
27 
379 
283 
91 
91 
89 
91 
33 
45 
122 
340 
208 
132 
127 
122 
5 
CST 055.42 FARINES DF FRUITS 
MEHL VDN F R U E C H T E N 
10 
53 
9 
58 
12 
131 
8 
322 
90 
231 
225 
206 
5 
1 
2 
2 
38 
7 
3 
2 
58 
1 
123 
47 
76 
74 
64 
3 
1 
2 
301 
287 
13 
13 
13 
13 
9 
3 
3 
3 
CST 055.43 FAR / SEMOULE / FLOCONS DE P. DE TERRE 
MEHL / GRIESS . USW. VON KARTOFFELN 
157 
5B2 
290 
1 597 
1 027 
374 
70 
?4 
67? 
162 
128 
15 
26 
?0 
7 
69 
II 
6 
33 
12 
5 36B 
3 655 
1 713 
1 566 
1 302 
147 
23 
103 
46 
100 
15 
240 
120 
115 
15 
26 
20 
7 
1 
15 
10 
6 
33 
12 
351 
681 
670 
540 
375 
130 
23 
103 
75 
1 3 
95 
2 
7 
80 
35 
790 
977 
3 74 
9 
337 
40 
6 
14 
1 4 
1 791 
1 6 1 7 
1 7 4 
1 7 4 
1 6 7 
2 2 0 0 
1 3 3 3 
867 
3 5 1 
7 60 
16 
0 5 5 . 4 4 FAR / SEMOULE MEHL / GRIESS 
226 
206 
150 
129 
105 
148 
097 
774 
323 
165 
164 
153 
158 
10 
148 
184 
16 
168 
10 
10 
158 
158 
SAGOU . MANIOC . ET SIM 
VON SAGOMARK , USW. 
166 . 60 
200 
72 . 78 
l 129 
95 
237 
737 
055.45 TAPIOCA 
SAGO 
56 
783 
34 
30 
114 
616 
346 
270 
167 
17 
103 
13 
32 
2 
57 
79 
114 
748 
59 
189 
116 
7 3 
1 7 
31 
7*4 
754 
54 
1 226 
1 421 
1 267 
154 
154 
154 
322 
280 
42 
li 
15 
27 
34 54 
840 
417 
473 
3 97 
219 
13 
4 84 VENEZUELA 
5 08 BRFSIL 
6?4 ISRAEL 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
604 N.ZELANDE 
1000 M O N O E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
­ CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1020
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 FRANCE 
00? BELG.LUX. 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
71 
31 
151 
20 
256 
39 
12 784 
6 445 
340 
945 
115 
366 
45 
17 
73 
ι io 
31 
16 
40 
734 
179 
55 
51 
49 
3 
2 
15 
a 
55 
8 
72 
7 
134 
3? 
15? 
143 
139 
? 
. " 
10 
12 
10 
2 
1 
. 1 
. * 
. . . . • 
1 
. 1
1 
. . • 
3 
3 
2 
? 
. . 
003 
0 0 4 
005 
02? 
078 
0 3 0 
04? 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1070 
1071 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
004 
005 
02? 
0 30 
0 36 
038 
0 4 0 
04? 
0 4 8 
0 50 
203 
372 
4 0 0 4 5 3 
462 
4 = 6 
318 
32? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
0 0 1 
002 
0C3 
005 
0 3 6 
314 
1 0 0 0 
1010 
l û l l 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
00? 
0 04 
0?4 
704 
4 00 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
ESPAGNE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
FRANCF 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
. A L G E R I E 
.REUNION 
ETATSUNIS 
.GUADELOU 
. M A R T I N I O 
.GUYANE F 
.CALEDON. 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
SUISSE 
.GABON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED 
ISLANDE 
MAROC 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEF 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A U M 
16 
151 
40 
6 0 
24 
304 
10 
657 
718 
434 
4 7 5 
40 1 
9 
3 
4 
6 8 
4 5 2 
155 
7 4 4 
777 
71 
30 
14 
4 1 1 
79 
S2 
10 
73 
34 
l î 
47 
76 
17 
io 51 
19 
3 1 7 5 
2 146 
9Rr> 
760 
6 0 8 
219 
32 
171 
23 
15 
75 
188 
19 
76 
312 
7 5 5 
57 
30 
29 
77 
77 
11 
2 5 1 
10 
13 
21 
346 
26 9 
7 0 
37 
4 
4? 
7 
15 
1 573 
B63 
710 
649 
336 
61 
74 
16 
73 
18 
45 
40 
5 
3 
140 
30 
9 
11 
?00 
1 
413 
174 
739 
73? 
270 
7 
3 
19 
53 
9 
119 
6 2 
47 
10 
73 
34 
13 
1 
2 6 
17 
10 
U 
983 
* 0 0 
4 8 3 
779 
190 
709 
3? 
171 
2 
26 
32 
2 
30 
3 
3 
77 
77 
13 
21 
106 
49 
58 
73 
»I 
6 
15 
73? 
770 
12 
6 
1 
6 
6 
7 
10 
56 
9 
73 
3 
00 1 
4 5 9 
543 
4 1 9 
976 
101 
15 
1 
7 3 
SO 
3 
o ? 
5 
1 9 1 
36 
3 4 1 5 
1 1 4 9 
2 2 6 6 
2 109 
1 3 9 3 
1 5 7 
BZT­NDB 1 1 . 0 3 
13 
40 
93 
43 
45 
4? 
4 0 
3 
BZT­NDB 1 1 . 0 4 
14 
S 
4 3 
1 
3 
81 5 
738 
7 8 
7 8 
75 
14 
13 
76 
?(■ 
18 
1 θ 
? ? 3 
2 1 ' 
8 
3 ) 
5 
96 
9 1 
5 
5 
5 
34 
2 2 
1? 
12 
12 
BZT­NDB 1 1 . 0 5 
' 7 
71 1 5 5 
6 6 9 
i 3 
5 
7 4 9 
16 
? 
308 
397 
4 1 1 
407 
3·,3 
9 
BZT­NOB 1 1 . 0 6 
1? 
1 8 3 
17 
735 
7 0 9 
26 
2 6 
7 6 
BZT­NDB 1 9 . 0 4 
10 
705 
10 
10 
10 
9 
1 
6 
23 
513 
704 
8 0 9 
762 
4 0 9 
41 
3 
1 0 
û 
102 
9 
2 0 2 
1 9 
Hi 
1 6 9 
2 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
{·) Voir notet par produits en Annexe 
Classement NDB : ci correspondance NDB­CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
CST 
88] m 00 5 8io 0 3 2 
S 3 * 0 3 6 
0 3 8 0 4 2 0 4 6 
05 8 
0 6 2 
200 2 1 6 
hl ]?? lii 
Ils 3 7 2 3 9 0 4 0 0 
SS 4 6 2 
4 7 8 4 8 4 
49? 
4 9 6 
6 0 4 
6 3 2 
70S 800 
eie iti 9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 Q 2 | 
1 0 3 0 
ilio 
CST 
0 0 1 
0 0 2 881 00 5 
0 2 2 
0 2 6 0 2 8 
m îlt m 0 4 2 0 4 4 8*8 ss* 0 5 8 
0 6 2 
m 
2 4 0 2 4 4 
HO 
2 6 4 
?! 
2 7 6 m m m lis 
3 3 0 3 3 4 
338 
3 4 2 
3 5 0 352 
m Ml 3 7 6 
378 390 
MENGEN 
EWG­CEE France 
TONNE 
Btig.­Lu«. 
o H · 5 1 vmm Î mMu 
1 0 0 3 
1 9 9 3 0 
2 9 8 3 135 
Ï4 
382 4 6 9 
4S ' 1 
22 4 9 
n 25 
18 16 87 
21 2 9 
24 
3 8 0 1 4 8 3 
4 3 9 26 II 70 
26 
83 
46 
3 2 o 7 25 
32 
33 0 3 5 
2 4 3 4 7 β 6 3 3 
6 9 9 1 
4 1 3 7 
1 0 6 9 
2 8 5 3 5 4 
580 
'H 353 
4 1 
9 
5 
37 
4 
a ·_ , 
2367 
23 
17 14 14 
il 22 2 
21 
Û 30 
2 
17 4 
. . Ú 
1 2 4 6 ìli 
116 4 9 
4 3 2 
187 
217 
0 Η · " HfiWU ', s 
3 0 9 5 3 
4 2 5 5 5 
2 1 9 7 6 4 10 BOO 
84 9 3 2 36 
86 
4 1 8 lÚi 9 9 7 14 6 4 9 
7 8 8 
1 0 1 
2 0 2 3 
1 7 1 27 
2 6 1 
2 2 6 
5 0 1 7 I 36 
1 7 4 
'ni 57 3 0 7 
m " T í 2 70 
Ρ* 
1 139 382 
3 8 3 1 
120 6 9 3 
2 0 9 0 365 
1 6 7 2 fl¡ ι m 36 eii 511 
797 2 1 9 
3 9 
165 
¿ι ìli 39 
1 *3 3 4 1 
9 9 9 4 4 2 9 8 
74 9 3 9 
3 0 9 8 
8 2 9 
3 36 
113 1 4 0 9 
9 9 36 
1 5 8 6 
10 lì 226 
1 1 
4 0 
30 
150 S* 
sil 162 
161 
9 3 0 
1 1 2 9 
24 
Ι Ο « 
2 5 2 166 
30 
ìli ìli 2 23 
14 323 
10 23 
7 
U 9 23 
260 526 
32 
33 84 
54 
8 2 3 
6 0 8 9 ztl 8 
2 
7 
4 9 
. • 2 4 
2 
1 Í 39 
3 
2 
i 1 
1 
a 
a . l 
i 4 
1 
7 3 4 8 
7 0 0 5 343 2 72 
27Î 
55 8 
Nederland 
? E R í 
1 
12 
2 
1 7 
13 3 3 
2 
expert 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
T A U S Ï J N A I G R E 
Β 
19β 
5 9 9 
2 5 9 5 1 9 
6 
6 2 
6 10 
1 575 
2 
. ; ì 
. 24 
a 
a 67 
8 
2 1 1 
I 
47 
68 
. 2 
3 9 
a 
" 6 4 0 
0 6 0 
6 9 6 
1 9 8 
12247 575 
2 9 1 
m 2ñ 6 
i 'S? 1 
20 
2 
; . a 1 2 
„ . . 3Î7 
91 
. a 4 
2 
4 10 
25 
a • 2 1 0 7 
9 8 3 
ÍÜS 4 6 0 
95 
3 
2 
bê25i&cK6BfiHi*gisï4MAIG"e 
1 O M 
3 0 7 31 
6 0 0 9 5 
6 6 6 9 
4 6 2 5 
128 
4 9 
25 9 0 
98 
37 3 3 4 
62 l i l 
a 
a 
5 3 9 
2 
1 
l2í 1 
2 1 
1 119 
2 5 2 
i 9 
153 
3 \ì 
5 
4 
4 5 4 3 
7821 
4 a 2 
a 
. 159 
54 
27 
il 
I B 
2 9 
5 8 
1 
5 
0 1 3 
3 0 6 
3 5 9 6 7 9 
7 4 3 
43 1 7 7 
l 5 6 
180 
1 6 7 
3 0 0 
32 
11 
59 
°{8 37 3! 
17Í 
. „ 1 2 
1 
17 
1 19 
I B 3 
11 
a 
5 1 
3 
1 
4? 
39 2 1 
1 
2 5 
j 2 7 3 
7 
1 4 
a 4 0 1 4 6 
1 4 4 6 1 0 8 4 
2 9 3 3 
3 5 4 
50 
3 
2 
3 Í 4 
4 105 
315 
1 4 4 
2 65 
a 
i 
. . 4 22 
. 5 
i 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
5 
2 
8 
J 10 
i 
a 
a 
ι 
a 
a 
a 
a 
, 67 
. 2? 
Italia 
1 
4 
1 i 
ίο3 
4 
26 
7 7 
1 2 
1 
7 
1 
2 
1 
1 
1 
6 5 0 
2 92 
24 
889 
. 2 9 0 
8 
3 0 Í 
72 
50 . 5 
»î 
a 
a 
. 8 1 
2 
a 2 7 4 140 
110 
a . 26 
a 
τί 
4 6 
2 6 2 
2 
. 32 
6 9 4 
854 
840 
5 1 4 
6 7 8 
2 7 3 
13 
3 
5 
9 2 9 
5 6 9 
543 
3 7 1 
6 8 5 
lô 
,8 
5 0 9 
6 6 0 
2 4 4 
2 4 
6 
88 
12 
1 
, , 15 
44 
8 
a 
2 88 l 
\lï 
6 5 6 
8 1 
5 
1 4 5 
332 
602 
63 
|?Ì 
o2 I i5 
1 0 9 
170 
2 5 3 
830 
14 
17? 
m 32 
152 
1 
S 
a 
î! 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S - S A S 
0 0 4 A L L E M . F E O 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 2 TCHECOSL 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 1 6 L I B Y E 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 8 . A F A R S - I S 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 . R E U N I O N 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I O 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
6 0 4 L IBAN 
6 3 2 ARAB.SEOU 
7 0 8 P H I L I P P I N 
BOO AUSTRALIE 
818 .CALEOON. 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
962 PORTS FRC 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
î o i i EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE I 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 4 6 MALTE 
0 5 0 GRECE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 2 TCHECOSL 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 8 .MAURITAN 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 5 2 GAMBIE 
2 5 6 GUI N.PORT 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRALEO 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RO 
3 2 8 .BURUNDI 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 3 8 . A F A R S - I S 
3 4 2 .SOMALIA 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
352 TANZANIE 
3 6 2 MAURICE 
3 6 6 MOZAMBICO 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 7 6 .COMORES 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R .AFR.SUO 
WERTE 
EWG-CEE 
4 1 7 
8 5 8 
4 1 1 
5 1 4 7 
1 1 4 
7 7 1 
3 9 
18 
37 
20 3 
3 6 7 
ή 122 
II 
25 
22 
22 
18 
i l 
78 
12 
20 
19 
287 
6 1 4 
1B2 
2 1 
55 
26 
18 
25 
10 
14 
45 
37 
117 
24 
16 
12 
1 0 5 0 4 
6 9 4 6 
ι m 1 4 2 8
6 7 1 
2 2 0 
2 2 1 
135 
5 7 6 4 
12 3 1 0 
9 9 8 7 
6 9 5 3 8 
2 BOO 
16 7 3 8 
1 1 
3 2 
1 3 0 
516 
181 
3 9 5 
4 4 0 2 
3 7 8 
6 1 
4 3 6 
4 6 
l i l 
6 8 
1 1 2 4 
5 4 
1 6 9 
3 9 
24 
93 
4 5 3 
70 
19 
114 
1 3 1 
8 0 
3 1 9 8 
2 8 
6 0 
6 4 
3 4 4 
1 1 8 
1 2 1 1 
4 9 
ñ lil 9 1 
3 3 5 
5 1 9 
5 8 7 13 
1 7 5 
I B ISO 
2 7 2 1 0 5 
14 
75 
14 117 
ìli 
58 
1 7 1 
Franca 
a 
149 
15 1 1 7 
1 
13 
6 
a 
23 
a 
1 
a 
. 1 
a 
17 2 0 
17 
14 
9 15 
12 15 
16 2 20 
16 
¡3 
a 
3 
a 
1 0 
4 
a 
a 
a 
18 
16 
. 6 8 2 
28 3 3 9 8 
9 1 
3 7 
3 0 6 
1 3 3 1 5 1 
1 
4 1 3 9 
27 Ili 
1 2 3 1 
4 0 6 
. 2 2 0 160 
1 5 4 
63 
8 3 4 
7 2 
3 9 333 
8 4 
58 
6 8 5 
a 
25 
il 7 3 63 
4 0 
1 9 
57 
7 1 
6 8 3 3 8 
1 
1 6 2 
11 
11 3 9 5 
2 0 
9 4 6 8 
2 5 7 
6 0 2 7 4 120 103 
1 
20 
7 I I B 
2 
18 
5 
10 
6 20 1 1 0 
2 3 2 
14 
k 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
2 4 
2 5 4 
I 3 8 3 
β 
61 9 
2 
9 
a 
5 
8 
a 
. 
3 5 2 
1 
1 
4 5 
„ 3 
3 
i 
1 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
4 
a 
• 1 8 5 6 
1 6 6 9 
1 8 7 
l ?7 3 
84 
63 9 
• 
2 6 4 
a 
6 2 6 3 12 8 4 1 
1 2 4 7 
9 9 2 
4 
277 
lb7 
24 
3 1 
l 
10 68 
17 3 28 
a 
a 
a 
1 1 5 
1 
a 
1 
34 
1 
a 
a 
. a 2 1 
55 
a 
3 
26 
l 
3 
9 
4 1 
1 
2 
196 6 
1 4 8 
1 3 
} 
. a 
387 
12 6 
2 5 6 
Nederland 
BZT­NOB 
8 
4 7 2 
3 3 5 6 
1 
5 9 9 10 
7 
2 5 
a 
3 
2 
a 
1 2 2 
i 
a 
a 
a 
a 
12 
a 
a 
a 
17 4 
7 9 
i 
26 
23 
. . 1 . 14 • • • 4 8 1 9 
3 8 3 7 9 8 2 7 7 2 
6 4 2 
?! 56 
122 
BZT­NOB 
3 4 4 
4 1 6 9 
2 1 3 6 1 
2 3 0 
4 9 6 
6 1 9 
5 2 
13 5 0 
1 1 1 
1 1 1 
1 17 
4 
15 
a 
1 1 1 9 
19 1 0 
7 
6 
19 
38 
a 
a 
a 
} 
a 
4 
a 
7 
7 
2 
6 
a 
. 2 0 
1 
a 
i 
2 7 . 7 6 
a 
1 
3 
a 
1 
4 5 
3 
. 17 4 8 
Deutschland 
(BR) 
2 0 . 0 1 
1 5 6 
101 
135 • 1 0 3 7 4 
3 
4Ì 
3 2 9 
3 9 
• • 10 
■ 
. • 1 2 
. • ■ 2 2 1 7 7 
5 1 . a 
a 
2 2 
a 
2 11 
a 
2 2 
a 
a 
• 1 2 4 6 
4 9 5 7 5 1 
7 0 3 
3 8 5 
48 
3 2 
• i O . 0 2 
3 0 7 
3 3 1 
6 7 1 
?! 1 • 12 1 2 2 
1 3 1 
1 4 0 
57 
. 15 
4 
. 2 1 
13 
7 
55 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
2 2 9 
136 
2 9 Î 
• 103 3 
■ 
1 1 3 8 
3 0 
■ 
1 1 
• 12 
2 2 
• 
a 
a 
. 4 
a 
2 
. 2 4 6 4 1 2 
35 
a 
a 
a 
13 
a 
a 
7 33 
3 7 
81 
2 
a 
12 
1 9 0 1 
6 6 2 1 2 3 9 1 0 6 2 
2 T 7 
1 4 5 
β 3 
12 
4 8 4 9 
3 6 7 1 1 6 9 3 
8 0 9 1 
. 14 B30. 4 19 
1 4 5 
2 2 7 
3 2 8 6 
13T 
1 1 3 
17 4 
2 
a 
a 
3 2 12 
2 
a 
. 3U 
a 
57 
6 0 
1 1 2 8 3 8 
2 7 
a 
2 
3 2 6 
97 
7 8 8 
22 
1 4 6 6 7 1 76 2 7 6 
3 0 
58 
3 9 5 
2 6 0 6 
, 4 5 9 
2 6 8 
83 
9 
6 4 
a 
1 
2 
, lì 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gefmaberstellung KT­CST wehe am Ende dieses lanose. 
(·) Voir noces per produits en Annexe 
flat H ment N N : cf correspondan« NDt­CST se lie de 
56 
Januar­Dezember — 1969 — 
Schlüssel 
Code 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 4 1 6 
4 2 0 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 4 6 2 
4 6 8 
4 7 4 4 7 8 
4 8 4 4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
504 5 0 8 
520 6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 632 
6 3 6 
6 4 0 6 4 4 
6 4 8 
652 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 6 8 0 
6 8 4 
6 9 2 7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
BS 8 1 6 
818 
8 2 2 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
m m til 
1 0 3 2 
1 0 4 0 CST 
m 0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
032 2 0 4 
io°ïo° ion 
1 0 2 0 ioli 1 0 3 1 
CST 
0 0 1 
0 0 2 00 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 4 0 2 6 
0 2 8 0 3 0 
0 3 4 0 3 6 
0 4 0 0 4 2 
0 5 0 0 5 4 
2 0 0 
2 0 4 2 0 8 
2 1 2 2 1 6 
2 2 4 2 2 8 
232 
2 3 6 240 
2 4 8 
252 
260 2 6 4 
2 6 8 
272 2 7 6 
280 
2 8 4 2 8 8 
302 
310 3 2 2 
3 2 8 
3 3 8 
3 7 0 
MENGEN 
EWG­CEE 
4 4 3 0 1 
10 318 
66 23 
167 
13 
4 4 
885 1 5 5 0 
1 3 9 1 
4 4 66 4 5 1 
149 162 
4 8 7 
3 8 5 
30 
34 
24 
45 4 0 
6 3 8 
38 2 0 3 
186 
7 7 3 5 
1 172 
BIS 
5 8 2 2 2 2 1 
876 2 4 3 4 
22 
24 80 
5 1 
59 4 2 
2 5 1 
70 
9 2 55Θ 
30 
1 2 3 3 
3 7 9 
310 174 
5 4 6 9 8 6 322 5 4 8 
2 2 4 4 3 7 
1 6 1 6 8 1 1 0 2 8 8 7 
57 175 23 4 3 9 
7 1 9 4 
5 0 9 7 
Janvier­Décembre 
France 
1 
1 
1 
110 
9 2 
18 
6 
122 
5 5 
232 
120 
60 19 
19 
11 
40 
Ί 5 
5 3 0 
265 
5 
2 
17 
76 
6 
381 
9 
7 
. 15 
248 
21 
66 
3 
13 
6 
6 
3 
33 
, 6
3 
13 
31 
42 
56 
14 
18 
20 
23 
2 0 
30 
990 
313 
• 
9 4 2 
3 2 9 
6 1 3 
35R 
7 1 6 
251 
109 
504 
4 
Belg 
4 
1 1 4 
98 
15 
11 
5 
4 
TONNE 
-Lux. 
9 4 0 
573 
. . 81
, 1 
4 
64 
8 
6 
8 
2 
9 
115 
4 
. 9
6 
32 
1 
195 
a 
75 
128 
23 
31 
3 
99 
37 
. 4
. 1
11 
. 6
16 
25 
4 
62 
148 
56 
. • 
0 8 0 
635 
4 4 5 
2 7 0 
028 
174 
9 4 9 
4 50 
Hederland 
fö 
U 
3 
22 
5 
0 6 > · 1 0 ÍUE8ÍNS­SN«TSOHRZUCKER . 
2 4 6 8 10 8 6 3 
3 87 
4 7 7 4 7 291 
9 5 0 2 50 
?T 1 8 4 13 7 7 4 13 4 1 1 13 1 5 8 
12 HI 2 
2 
22 
656 
, . a 
a 
. 
626 6 8 7 
140 138 
117 
2 
2 
0 6 1 ·2 0 RUÉBIN­ÍT 
4 5 4 4 
7 9 9 6 
1 3 5 6 5 7 1 4 4 2 2 8 
1 7 6 6 2 7 1 1 4 1 4 
8 9 2 
7 9 3 
5 1 5 0 3 3 5 126 8 0 3 4 5 
1 1 9 10 6 8 0 
25 6 28 1 542 3 6 8 2 
10 6 7 5 2 2 4 5 
6 0 
4 1 9 5 116 10 SOB 
2 6 3 
1 1 2 9 
6 140 22 2 30 
1 2 5 6 
2 55 3 0 5 2 
2 0 0 4 16 9 2 5 
2 0 0 6 6 5 7 3 5 
β 154 17 4 2 2 
3 60S 
3 2 5 1 4 5 
297 
4 0 6 
52 
1 125 
9 9 
93 
1 
43 
4 
1 
1 2 
2 
7 
1 4 
16 
1 
l i 18 
4 
6 13 
3 
974 
569 
5 5 4 5 9 6 
2 9 9 
. 125 
2 5 0 6 0 
540 
9 7 4 873 
542 
9 0 7 
. 2 4 1
60 
116 
716 
113 
105 514 
304 
56 155 
60 7 
a64 
608 6 1 3 
139 
6 9 6 733 
4 3 8 
85 3 
39 
44 
52 
6 
11 11 
4 6 8 
2 0 7 
3 8 7 
. . 2 5 0 
332 
082 2 50 
. 2 50
R O ^ C K E 
3 
8 
37 25 
1 
5 
10 
3 
1 5 
5 
1 1 
1 3 
802 
. 2 92 
64 7 516 
4 0 5 
62 
793 
807 
85 66 8 4 3 
72 
7 0 1 9 0 0 
. 2 5 5 
675 4 
. 4
. 092 
1 5 0 
24 6 0 1 
9 2 6 
2 00 100 
3 50 
140 
3 1 7 2 4 1 
2 9 6 
4 5 8 06 8 
12C 
2 4 0 137 
8 
362 
2 2 8 
142 
3 
. 17
2 
. . . 2 22 
58 376 
5 1 
3 0 6 
, . 1
8 
10 
1 5 
. 37 
54 
31 19 
20 3 
175 
1 7 4 
1 
9 14 
3 3 
94 
4 
6 2 4 7 
62 
3 
. • 
4 6 9 
3 5 6 
113 
6 7 1 6Θ6 4C4 
63 832 
0 3 8 
ROH 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
7 
5 
1 1 
4 
7 
13 
13 
13 
12 
4 0 4 
166 
. 1
1 
. . . a 
. 2
. . 24 
a 
. 1
. 2 
1 
4 
17 
. 4
1 
. . 1
. . 3
{ 
. , i 
i 14 
751 
8 1 6 
9 3 4 
6 6 4 9 6 2 
2 36 
36 
35 
; 
. 774 
291 
9 50 • 
0 2 5 
5 0 2 0 
0 20 
0 70 
• 
RUTS 
R , R A F F I N I E R T 
4 
7 
4 
1 
5 
328 
213 
0 2 7 3 
3 1 3 
a 
9 4 3 
. a 3 2 5 
6 
5 30 
10 
2 1 2 
321 
50 
Ì 
57 
4 
2 
12 
1 
1 
364 
809 
796 
. 512 
3 97 
8 30 
. 275 
682 
41 
5 2Ò 
25 
000 
095 
2 5Ô 
300 
2 50 
Ital ia 
37 
9 
7 
1 
1 
2 
2 3 2 
55 
1 7 7 
1 3 8 9 1 
export 
BES1 
DES 
4 9 7 4Ü0 
2 97 4 0 4 
3 4 0 6 3 4 1 6 
4 9 4 2 0 
4 4 0 
3 4 5 2 
8 8 0 4 5 6 16 4 5 8 
6 0 4 6 2 
7 4 6 8 
4 7 4 50 4 7 8 
42 4 8 4 152 4ΘΒ 
60 
4 9 6 
2 9 5 0 0 
15 5 0 4 
] 5 0 8 
2 5 2 0 23 6 0 0 
1 8 6 6 0 4 
6 1 6 25 6 2 4 
6 2 8 
6 6 4 632 
1 1 5 6 3 6 
7 8 7 6 4 0 4 7 7 6 4 4 
975 6 4 8 
876 6 5 2 
250 6 5 6 
15 6 6 0 
6 6 4 23 6 8 0 
9 6 8 4 
6 9 2 1 9 7 0 2 
122 7 0 6 
2 0 7 3 2 
58 7 4 0 
2 1 5 8 1 6 
3*3 
7 8 2 2 3 1 0 9 5 0 
174 9 6 2 
m vm 332 1 0 1 1 
7 1 8 1 0 2 0 4 9 ! 1 0 2 1 3 8 1 1 0 1 0 3 0 
17 21 
17 
22 
4 
4 0 1 1 0 3 2 2 0 1 0 4 0 
0 0 1 0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
2 0 4 
1 1001 
' 1 0 1 0 ί 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
50 0 0 1 
95 
82 
18 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 4 
> 0 3 6 
0 4 0 
0 42 
> 0 5 0 
0 5 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 8 
2 5 2 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 84 
288 
302 
3 1 0 
322 
3 2 8 
338 
370 
1MMUNG 
TINATKIN 
ETATSUNIS 
CANADA 
. S T P . M I O 
GUATEMALA 
HONOUR.BR 
PANAMA 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I O 
INDES OCC 
.ARUBA 
.CURACAO 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
PARAGUAY 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEDU 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
MASC.ONAN 
YEMEN 
ARAB.SUD 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
LAOS 
V I E T N . S U D 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
. N . H E BRIO 
.CALEOON. 
.POLYN.FR 
SOUT.PROV 
PORTS FRC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
FINLANDE 
MAROC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANOE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
EUROPE NO 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
SUUDAN 
.MAURITAN 
.MALI 
• H . V O L T A 
-NIGER 
.SENEGAL 
GAMBIE 
GUINEE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
•OAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
G U I N . E S P . 
•CONGO RD 
.BURUNDI 
. A F A R S - I S 
.MADAGASC 
WERTE 
EWG-CEE 
1 1 
3 
2 
1 5 9 
100 
5 9 
3a 
22 
19 
a 
1 
2 
3 
2 
1 
1 
29 
29 
36 
4 
1 
1 
1 
3 
2 
3 
1 
2 
2 0 2 
6 3 9 
30 
22 
59 
11 
21 
301 
482 
4 5 2 
16 
21 
146 
117 
52 
124 
162 
15 
17 
16 
11 
18 
Ή 84 
38 
4 2 3 
342 
2 3 6 
176 
6 3 4 
302 
713 
10 
15 
29 
23 
26 
2 1 
93 
38 
4 9 
2 7 2 
14 
4 0 1 
174 
120 
63 
752 
397 
353 
848 
6 2 0 
131 
3 0 4 
4 6 8 
191 
4 8 2 
2 0 7 
75 
225 
2 5 9 
31 
16 
3 1 9 
775 
545 
526 
4 9 2 
17 
1 
129 
2 8 1 
108 
7 6 0 
3 0 1 
773 
38 
43 
328 
28 
19 
651 
14 
7 4 7 
358 
19a 
5 1 0 
6 6 1 
306 
10 
174 
19 
5 7 4 
4 1 
113 
103 
0 3 0 
82 
46 
320 
27 = 
7 2 2 
05? 
836 
160 
572 
5 4 2 
45 
73 
74 
64 
16 
France 
1 
4? 
33 
8 
3 
1 
5 
? 
1 
76 
î°9 
? 
1 
? 
1 7 
? 
2 0 0 
66 
28 7 1 
14 
9 
70 
8 4 7 4 
4 1 0 
5 
1 12 
7 0 
. 3
161 
6 
7 
12 
97 
2 0 4 0 
2 
1 0 
5 
6 2 
23 
. 4
2 
11 13 
2 0 
24 10 
14 
24 
! 
14 
34 9 
158 
a 
• 
6 6 6 
9 7 4 
69? 
634 594 04 9 
0 7 8 9 9 4 
9 
6 0 9 
6 1 8 
1? 10 
7 
1 
1 
, 376 
771 
783 4 4 7 
158 
a 
. q 86 3 
. 386 135 
198 
45? 
, 30 6
10 
. 19 0 3 1 
75 
115 34 1 
398 
9 77 
236 
263 
918 333 
6 3 4 
9 6 1 432 
529 
l ? 1 
9 
8 
16 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
1 7 6 7 
2 3 4 
a 
. 7? 
. . a 
1 
16 
? 
I 1 2 
25 
1 
3 
3 
7 
36 
. 18
24 
7 
9 
1 30 
10 
a 
1 
a 
. 3 
a 
. I R 
2 23 
, 23 
13 
, • 
24 8 9 0 
2°4 2 7 4 
ï f o î 9 9 6 
273 100 
• 
4 82 
1 5 9 8 
75 
. . 16
î i» 16 
a 
16 
9 9 9 
a 
1 9 1 8 
8 2 7 0 5 7 9 8 
1 2 4 
12 
43 
32 
[i 103 
10 
360 40 
a 
24 
661 
. . 1
, 4 9 3 
16 
3 ?65 
63? 
19 
?? 
16 
804 199 
165 
199 400 
9 
33 ?? 
1 
56 
* 
Nederland 
68 
37 
1 
. 7
1 
, . a 
1 
7 
18 10Θ 
2 1 
a i 
. . 1
2 
2 1 
3 
a 
13 
!. 
4 
f 42 
a 44 
1 
4 4 
. 21 
26 
1 
ni 
. 13 
1 
. • 
2 9 170 
26 104 
3 066 1 246 894 
678 
l i l i 
BZT­NOB 
BZT­NDB 
64 
421 
727 
31*5 
95 
283 
15 
73 
Deutschland 
(BR) 
192 
59 
19 
? 
1 
. U 
2 1 5 3 
î 4 0 1 752 
6 6 3 3 7 6 
82 
11 
T 
1 7 . 0 1 A 
; 
a 
2 2 5 
'î? • 516 
a) 
5 1 6 
5 1 6 
4 8 5 
• 
1 7 . 0 1 8 
63 
5 3 4 
4 1 9 
, 11 0 5 6
176 
76 
133 
6 9 5 
34 
ti 
6? 
37 
17 
14 
Tab. 2 
VALEUR 
Ital ia 
7 
3 
? 
60 
13 
S 1 
1 
9 7 5 
223 
1 
1 16 
1 
2 9 l , 
7 
25 
2 
. 23 
35 49 
15 
. 15 
7 
2 
2 5 
65 
. 13 
a 
393 
3 2 3 
ili 5 5 9 
6 6 * 
6 
9 
3 
a 
46S 
4 
ιοί 
a 
1 
120 
63 
îîî 
5 6 9 
0 2 7 
4is 
'ii 
9Û0 
143 
33 
i 
. . . • 
70 
IBI 
17 , 
> 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre export 
57 
Tab. 2 
Schlund 
Code 
372 
390 
m itt 512 
6 0 0 6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
672 
6 9 2 
702 
m eoo 
813 
822 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
ài 
CST 
m 0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
400 
1 0 0 0 
joio 
0 2 0 
0 2 1 
h CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
8°î 0 0 5 
07? 
03Ö 
0 3 6 03 8 
322 
4 0 0 
4 0 4 
9 7 7 i 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
te 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 2 8 
°033°2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 6 
068 
2 0 4 lî! m 2 4 4 
2 4 8 264 
272 
288 30 2 
322 
334 
3 4 6 
MENGEN 
EWG­CEE 
59 
73 
2 2 9 2 
1 1 5 4 
7 3 6 
1 1 8 7 
1 3 4 
3 6 1 
4 9 5 9 
102 1 3 6 3 
1 3 5 0 
160 
3 7 9 6 
5 7 4 
9 2 7 
I 6 2 8 
I l i 7 5 6 
2 0 0 0 
7 2 6 
5 0 0 9 1 7 7 
2 0 0 
1 2 4 8 
2 6 9 1 
3 0 7 
9 0 4 2 1 8 
4 6 9 0 5 0 
4 3 4 B62 
140 2 1 1 
9 7 4 9 2 
2 9 4 6 4 8 
75 6 4 5 
β 0 9 9 
France 
1 
57 
1 
533 
320 
2 5 3 2 
45 
159 
55 
5 
5 9 
2 
154 
1 5 4 
121 
4 
. 134 
. 101 
. . 6 44 
5 
. 865 . , 200 
. 195 6 5 1 
­6 6 6 
693 
975 
664 
2 7 5 
2 9 1 
6 8 1 
6 2 3 
0 6 1 . 5 0 røg] 
.im 
1 1 8 8 1 
4 8 0 8 0 
9 121 
3 il? Hi 76 6 1 7
1 9 9 1 0 5 
1 1 7 5 3 6 
Il ¡lî 1 5 6 6 
1 
24 
9 
2 6 
9 
1 
4 9 
1 2 0 
1 1 
6 6 7 
423 
2 4 6 
053 
2 50 
2 2 2 
808 
6 7 0 
369 
ño 
4 7 2 1 
0 6 1 ·*° S U N E N « 
9 4 0 
2 2 5 
85 
6 0 0 
36 
2 5 5 
19 
46 
15 
761 
2 6 7 9 
1 885 
5 3 3 
4 6 0 
3 84 
7? 
43 
14 
31 
48 
490 
5 
14 
12*5 
. 1 1 
1 
758 
574 
184 
147 
139 
38 
25 
13 
°61·90 m?iÆi 
9 012 
6 6 7 9 
8 786 
31 7 8 6 
β 2 4 9 
15 1 5 9 
3 7 8 7 
1 0 8 7 
5 6 6 
4 2 6 1 
9 1 8 0 
1 7 4 2 
2 3 3 
4?4 
47 
40 
122 
1 190 
1 9 0 
140 
373 
210 
6 1 4 
1 2 7 6 
1 0 0 
201 6 90 
271 3 9 1 
2 6 6 1 
5 8 7 
111 
179 4 0 6 
5 
4 
16 
5 
4 
2 
4 
1 
50 i 
565 
7 8 0 
993 
754 
175 
332 
194 
198 
9 1 1 138 
160 
36 
5 
17 
93 
. . a 373 
196 
550 
100 
. 201 6 2 0 
100 
194 
187 
183 
96 
53 
13 
Mg 
2 
3 9 
2 
5 
177 
75 l?i 3 
33 
19 
1 
TONNE 
­Lux. 
a 
71 
2 6 9 
, . , 135 
. 352 3 4 0 
. 3 50 
a 
160 
140 
530 
2 
350 9 8 9 
va 4 0 0 
705 
. 753 5 70 
. 2 7 9 
2 5 6 
0 2 2 
546 
2 7 7 
4 74 
1 3 7 
6 8 9 
Nederland 
1 
25 
Ì3 
11 
11 
2 
. 14 
. . . a . . . . 2 . a 
a 
. . . , . 1 100 
200 
. 1 8 0 100 
3 0 7 
7 2 1 
5 7 0 
845 
7 4 6 
5 8 7 
0 9 9 
50 
292 
MEME DECOLOREES 
5 
1 
6 
6 
L 
'U 
6 
1 
9 
1 
239 
. 296 0 9 7 
a 
• . , • 682 
6 8 2 
. . a ' 
2 
a 
5 
6 
. , . 7 
a 
16 
a 
. • 43 
13 
30 
7 
7 
23 
16 
• 
18 
2 0 
3 
4 2 
39 
3 
3 
4 5 1 
044 
7 3 7 
335 
. • 61R 
2 3 3 
3Θ5 3 8 5 
a 
a' 
112 
. 26 , , . . . a , . 2 6 1 
398 
137 
. . , , • 
IR UPE f K U N S T 
937 
597 
144 
159 
1 
72 
2 
5 
. 117 
1 
5 
10 
3 
6 37 
663 
. 6 60 767 
3 6 8 
444 
134 
171 
4 0 2 
131 
3 
72 
10 
4 
3 
1 
6 4 0 
30 
1 4 0 
. 14 64 
235 
100 . 70 20 
151 
943 
399 
. . 43 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
3 
1 
2 
96 
6 1 
35 
2 0 
19 
14 
2 
2 
2 
a 
, 9 . . . 5 97 . . 9 . 1 511 
8 50 
. 6 5 0 
a 
920 
2 7 8 
2 
. a 
a 
0 7 2 
200 
120 
370 
. 631 
481 
350 
4 53 
398 
8 9 7 
577 
4 9 0 
2 
. 162 
68 
• 45 
27 
­326 
232 
94 
94 
94 
.' 
1 
80 
32 
. 31 9 
71 
105 
34 
. 42 14 
• 4 3 5 
1 4 4 
291 
2 8 4 
220 
7 
i 
CED, MIEL 
HONIG 
2 
1 
3 
1 
437 
235 
6 2 4 
. 325 36 
96 
519 
196 
6 36 
624 
537 
1 
3 53 
27 
19 
28 
5 50 
159 
. . . a 9 4 1 
. . . 151 . 5 26 
. 125 3 50 
Italia 
1 
4 
19 
7 0 
7 0 
4 0 
17 
2 9 
2 6 
2 6 
il 
1 
1 
187 
6 1 9 
90Ö 
719 
50 
6 7 0 
7 8 0 
955 
887 
• 
309 
309 
a 
ao9 309 
a 
• 
9 3 7 
2 
, 78 
18 
0 4 5 
0 1 7 
23 
22 
13 
4 . • 
1 
3 0 
a 
2 
, . . . . 25 347 
. 2 0 6 
1 
10 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
37? .REUNION 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I O 
4 9 6 .GUYANE F 
512 C H I L I 
6 0 0 CHYPRE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 KATAR 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 5 6 ARAB.SUO 
6 6 0 PAKISTAN 
6 7 2 NEPAL,BHU 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 1 8 .CALEDON. 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 6 SUISSE 
03B AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
102Ö CLASSE 1 
1021 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 0 3 2 .A .AOM 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
322 .CONGO RO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TUROUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 2 4 SOUDAN 
2 3 2 . M A L I 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 4 SIEPRALEO 
2 7 7 . C . I V O I R E 
2B3 N IGE RIA 
302 .CAMEROUN 
322 .CONGO RD 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
WERTE 
EWG­CEE 
15 
17 
2 1 4 
44 
273 
34 
53 
56 
19 
63 
242 
24 
197 
113 
28 
2 3 4 
54 
45 
9 7 
7 5 4 6 
1 8 1 
71 
43 
363 
18 
2 7 7 
68 
1 3 6 5 9 3 
9 7 5 9 8 
3 8 928 
8 5 6 0 
5 8 1 4 
3 0 368 
1 1 2 1 9 
1 144 
ι \i% 
3 7 7 
1 6 3 3 
3 7 7 
45 
115 
17 
14 
2 130 
6 3 4 6 
4 0 2 1 
2 3 2 6 
2 3 2 5 
80 
1 
1 
3 6 4 
149 
58 
534 
36 
16 
4 9 
2 2 4 
11 
19 
4 9 
18 
133 
1 7 7 3 
1 142 
4 4 8 
377 
30 1 
63 
4 4 
13 
1 655 
1 0 4 3 
1 515 
5 4 1 4 
1 5 2 4 
1 6 8 0 
6 5 5 
1 = 7 
143 
5 8 9 
1 301 
42 5 
44 
88 
19 
13 
36 
233 
55 
21 
56 
50 
f 
128 
10 
18 
67 
25 
59 
2 6 3 
9 2 
27 
19 
39 
France 
4 
9 0 
6 7 
23 
3 
3 
19 
8 
1 
4 
2 
1 
1 
2 
15 
a 
, 44 273 
34 
. a 19 
. . 23 , . a 1 
8 
1 
. 0 4 9 
a 
a 
. 6 
a 
23 
1 6 0 
« 981 
327 
6 5 4 
781 
0 5 8 
873 
547 
386 
7 8 1 
266 
9 1 7 
365 
45 
9 
a 
6 7 4 
07Θ 
349 
7 2 9 
726 
54 
1 
1 
. 36 
43 
4 7 0 
5 
12 
128 
. 1 2 
4 
• 743 
5 5 4 
189 
151 
140 
33 
25 
12 
6 5 9 
7 9 7 
9 3 2 
874 
6 4 9 
25 
43 
33 
271 
6 6 9 
13 
31 
5 
1 
6 
29 
. , . 56 45 
6 1 
6 
. 13 6 0 
7 
23 
119 
54 
19 
5 
2 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
17 
210 
. . . 19 . . 60 55 
. 159 . il 46 
a 
19 
2 6 9 1 
1 8 1 
71 
36 
588 
. 60 63 
• 26 2 0 4 
16 9 8 4 
9 2 2 0 
1 0 8 0 
3 5 1 
8 140 
2 612 
199 
1 5 6 
10 42 
. ; 
a 
. • 2 1 0 
210 
. . . ; 
2 
. 4 8 
. . . 1
18 
a 
• 39 
14 
25 
1 
1 
24 
19 
1 0 7 4 
2 8 7 
1 4 1 6 
2 5 3 
1 
8 
ï 
15 
4 
1 
2 
. . . . . . , . . . . . 22 
. 3 . " 
Nederland D « , , £ R h l l l , , l 
a . 
a a 
3 1 
. , . . . 34 
a a 
. « 3 
. , 1 
38 
113 
. . 2 2 2 
a 
4 4 
78 
2 
. a 
, , 7 86 
18 
13 
7 27 
6 8 
2 146 14 1 5 8 
1 212 12 0 7 2 
8 6 6 2 0 8 6 
7 1 1 1 1 0 6 
6 9 4 1 0 0 9 
1 5 6 9 8 0 
4 56 
2 4 35 
BZT­NDB 1 7 . 0 3 
1 7 
6 7 8 
8 1 
6 7 4 
11 
12 
5 
8 14 
1 4 8 3 1 1 9 
1 3 6 9 93 
11 
U 
BZT­NDB 
5 
1 
î 26 
> 26 
26 
0 4 . 0 6 
1 
1 6 0 
11 
31 
4 
4 9 
84 
1 1 
4 2 
14 
1 8 3 
2 4 9 3 1 4 
6 6 
BZT­NDB 
2 1 1 
2 0 8 
148 
3 
i 
1 7 . 0 2 
4 7 5 1 0 6 
180 
1 0 6 ! 
4 3 1 
2 4 5 152 
1 021 9 
5 9 3 
32 82 
2 4 85 
6 4 2 5 1 
2^ 
i ; 
33 
5 5 3 
4 0 1 
a 
36 
·. 9 
1 
9 Í 
12 
21 
! t 25 
K 
7 
-ι 
1« 86 
3« 
, 7 
6 
7 
142 
4 2 
. 
97 
a 
15 
a 
63 . a 14 
30 
VALEUR 
lulla 
56 
1 8 7 
804 
3 1 0 4 
3 
3 102 
1 882 
7 0 2 
1 2 1 9 
• 
4 5 6 
4 5 6 
. 4 5 6 4 5 6 
. • 
3 6 1 
2 
42 
i l 
4 2 8 
4 0 5 
23 
17 
12 
3 
­
15 
î 
. . . . 3 4 0 
1 
14 
3 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1969 — 
Schlüssel 
Code 
3 5 0 
3 5 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
42 8 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
813 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 6 2 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 6 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
Z52 
2 5 6 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 B 4 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 1 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 S 
6 1 2 
6 2 4 
62 8 
MENGEN 
EWG-CEE 
4 4 6 
2 6 1 
2 4 2 
3 0 5 
7 7 3 
3 0 3 
5 56 
2 8 3 
2 8 8 
6 1 9 
233 
2 6 5 
3 7 
7 0 1 
1 8 9 
3 4 
2 4 3 
2 6 
4 7 
3 2 3 
6 0 0 
2 0 
1 7 8 1 
1 822 
4 9 3 
1 0 9 6 
7 1 5 
9 4 
9 0 
4 5 1 
7 6 
25 3 8 2 
4 0 
35 7 0 9 
1 8 5 6 4 5 
6 4 5 1 4 
85 4 2 5 
63 2 9 2 
35 4 4 7 
20 5 5 9 
2 3 5 7 
2 6 1 
1 5 6 0 
Janvier-Décembre 
France 
1 
5 4 
3 2 
2 1 
1 5 
1 2 
6 
1 
3 
1 0 
2 4 ? 
2 6 4 
1 
. . '. 9 9 
9 
2 09 
1 0 0 
2 
7 
a 
. 8 
. 5 
4 2 
. 7 0 
2 1 B 
. 1 5 3 
6 6 5 
1 0 
3 
1 
. 7 7 0 
3 
. 
0 4 ? 
8 4 5 
1 9 7 
1 0 0 
7 1 7 
0 5 8 
5 7 5 
7 2 9 
3 9 
TONNE 
Belg.-Lux. 
14 6 3 4 
33 790 
18 8 3 7 
3 2 0 
2 6 6 
2 5 6 
5 4 
5 1 
2 
• 
0 6 2 . 0 1 SUCRERIES S A N S CACA 
ZUCKERWAREN OHNE KA 
10 5 0 6 
10 2 2 5 
6 8 3 4 
23 136 
3 2 3 5 
l 8 4 9 
1 6 
1 4 8 
1 6 1 9 
6 3 
7 9 0 
1 0 3 6 
1 9 2 5 
5 6 
1 6 
7 9 
3 3 5 
6 0 
4 3 
3 2 5 
7 5 
6 1 
2 2 1 
6 
1 3 
1 2 3 
5 5 
8 2 
6 8 6 
9 4 
2 0 3 
2 7 
8 8 
552 
2 6 6 
9 7 
7 8 
4 1 
1 3 3 
1 3 4 
4 5 1 
1 9 
2 3 5 
1 2 
7 6 
3 8 
1 9 
1 0 
1 2 
1 5 9 
4 4 3 
4 2 
1 0 
1 1 6 
6 3 4 0 
1 6 6 6 
5 
5 
4 
5 2 
4 0 8 
5 2 9 
4 8 
5 2 
2 0 1 
1 1 
1 7 8 
6 7 
7 5 
7 9 
2 1 9 
1 2 
9 
2 6 3 
4 9 
1 
3 
t 
a 
03 6 
3 7 7 
1 3 5 
1 1 8 
8 8 
, 3 
3 5 
4 8 
1 3 
3 4 9 
1 8 
8 
1 
. . 1 3 
4 3 
1 3 
. 3 1 
3 
3 
1 3 
2 7 
5 5 
7 9 
5 3 7 
1 
1 
. 1 3 
3 1 8 
2 4 6 
8 8 
7 6 
3 2 
121 
117 
8 4 
1 
7 
1 
4 
2 
4 
1 
1 4 7 
3 6 8 
4 1 
4 
9 
5 0 1 
3 7 
. . , 2 
3 3 4 
4 7 8 
1 
? 
1 
1 
1 
5 9 
5 9 
1 5 
5 2 
8 
. 2 ? 
* 
5 0 8 4 
. 3 116
5 2 80 
2 5 9 
1 9 7 
1 
2 7 
4 5 2 
4 
105 
122 
3 0 
7 
5 
1 0 
1 
4 
. . 3 
3 
1 0 
6 
1 4 
1 
1 5 
5 
. . . . 9 9 
. , . 2 
, 3 
1 
. 4 
1 3 
. 8 
9 2 9 
1 1 6 
. . . . 2 
6 
2 
5 4 
2 1 
4*5 
1 
Nederland 
1 9 
1 2 
6 1 
9 
4 0 
3 4 
1 4 
4 
8 
5 6 
3 5 
4 4 
9 
. 2 
. 1 
1 9 
. 2 4 
3 3 
1 3 6 
7 1 
7 3 4 
6 
8 
. 6 0 0 
. 1 0 
7 7 9 
, loo 
4 5 
5 3 
7 6 
7 0 4 
. 8 6 3 
7 1 
40 5 
7 6 0 
1 2 8 
2 2 8 
9 2 4 
6 5 4 
4 93 
7 2 0 
1 9 
3 1 1 
0 
KA0GEHAL1 
2 
7 
1 2 
1 
1 
3 
2 4 7 
5 6 8 
a 
4 9 6 
0 9 7 
4 9 5 
4 
4 8 
4 5 3 
4 
3 5 4 
4! ) 
1 5 6 
1 6 
7 
6 0 
, 3 8 
. a 
3 6 
1 7 
3 9 
. . 3 9 
. 3 
1 1 1 
9 3 
1 9 6 
2 2 
3 9 
1 7 7 
3 
4 
, 8 
1 2 
1 5 
2 4 2 
9 
1 9 1 
3 
1 
1 3 
3 
4 
. 1 
5 5 
1 
3 
6 0 
6 9 9 
9 7 8 
. . . 5 0 
1 4 
3 5 
3 6 
4 9 
1 4 6 
1 
1 6 3 
5 
1 
1 4 
3 5 
a 
1 
1 0 8 
4 2 
e 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
3 
6 
3 5 
3 
2 3 
1 2 
7 
9 
1 
1 
3 
1 
4 3 5 
1 9 3 
. 6 
7 7 7 
2 9 9 
5 5 6 
2 3 1 
1 8 9 
6 0 9 
5 
1 6 5 
U 
1 6 0 
5 3 
1 3 
1 
2 0 
3 4 
2 P 6 
. . 7 7 1 
6 2 b 
4 9 3 
8 4 3 
5 
3 1 
6 1 
2 46 
7 6 
7 4 9 
7 
6 7 0 
5 7 5 
6 7 1 
2 3 5 
5 93 
4 4 8 
9 3 3 
. 1 1 
7 0 9 
7 8 7 
2 0 2 
0 6 9 
. 7 6 1 
4 1 
5 6 
6 6 8 
4 
301 
335 
4 3 1 
2 4 
3 
, 4 
2 
. . 3 5 
9 
3 8 
. . 5 
. , 2 6 
. 6 
5 
1 9 
5 5 
2 
. . 1
. 2 
1 7 
7 
2 7 
. . 1 6 
5 
. 7 
6 
2 
. 1 4 
2 4 4 
2 9 6 
, . 1
. S
4 
1 
1 
. 2 
3 
1 
1 4 
4 ? 
4 3 
. 5 9 
3 
Italia 
9 
• 
4 7 8 
3 3 
4 4 5 
4 0 9 
3 7 2 
2 1 
1 1 
. 1 
1 3 8 8 
4 1 9 
2 5 2 
2 2 2 5 
, 7 6 
. 1 4 
1 1 
3 
1 7 
1 3 5 
? 9 0 
1 
9 
3 30 
3 
. 3 1 2 
1 
»j 
9 
2 
1 7 
2 
7 2 
a 
1 
1 
4 
1 
5 
3 
2 5 
9 6 7 
1 3 9 
5 
5 
3 
. . 6 
a 
, . 7 
5 
2 
1 
a 
6 3 
4 
8 
2 9 
3 
xp· Ϊ Γ Ϊ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 5 0 
3 * 2 
3 7 0 
3 90 
4 0 0 
4 1 ? 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 3 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 6 
4 8 0 
<-84 
5 0 0 
5 04 
5 0 8 
5 1 6 
5 7 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 4 
6 7 3 
6 3 2 
6 6 3 
6 3 0 
7 0 0 
T 0 8 
7 7 8 
7 3 ? 
6 0 0 
9 7 7 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 7 4 
0 7 8 
0 3 0 
0 3? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 54 
0 6 ? 
2 00 
2 0 4 
2 1 6 
2 2 8 
2 37 
2 3 6 
2 4 0 
7 4 4 
2 4 8 
2 5 7 
7 5 6 
7 6 4 
2 6 8 
2 7 ? 
7 8 0 
7 8 4 
3 0 ? 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 7 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 7 
3 4 6 
3 5 ? 
3 6 ? 
3 6 6 
3 70 
3 7 ? 
3 7 6 
3 7 8 
3 9 0 
<-00 
4 04 
4 1 6 
4 3 6 
4 4 0 
<-52 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
' 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 ? 
¿ 9 6 
5 1 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 3 
6 1 7 
6 7 4 
67 3 
OUGANDA 
TANZANIE 
.MADAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS 
SALVADOR 
COSTA R I C 
CUBA 
D O M I N I C O 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAS.SEOU 
CEYLAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
SECRET 
M O N D E 
C E E 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE NO 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
MAROC 
L I B Y E 
.MAURITAN 
. M A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GAMBIE 
GUIN.PORT 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
.TOGO 
.DAHOMEY 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
. A F A R S - I S 
.SOMALIA 
KENYA 
TANZANIE 
MAURICE 
M02AMBI0U 
.MADAGASC 
.REUNION 
.COMORES 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
COSTA R I C 
PANAMA 
H A I T I 
.GUADELOU 
. M A R T I N I O 
JAMAÏQUE 
.ARUBA 
•CURACAO 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
B O L I V I E 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
ISRAEL 
JORDANIE 
WERTE 
EWG-CEE 
7 
7 
3 4 
1 1 
1 6 
1 3 
4 
2 
6 
6 
4 
1 6 
2 
1 
1 
3 
1 
4 7 
2 8 
2 ? 
3 3 
2 6 7 
1 0 1 
5 8 
3 0 
2 6 
6 5 
4 3 
2 3 
1 ? 
6 4 
7 0 
1 4 
5 3 
1 3 
7 3 
3 3 
3 3 
1 3 
1 9 9 
1 9 0 
2 5 3 
1 2 5 
5 8 
2 6 
7 3 
6 0 
2 3 
5 3 8 
1 ? 
1 4 7 
3 7 6 
1 5 0 
0 7 9 
0 7 3 
8 5 1 
7 3 0 
3 1 1 
7 0 
3 7 1 
9 1 0 
8 3 1 
4 6 6 
0 2 4 
7 3 5 
0 2 7 
1 3 
9 8 
392 
111 
5 6 4 
0 2 9 
2 9 0 
7 4 
1 0 
4 1 
2 5 0 
4 ? 
2 7 0 
4 4 
5 9 
1 6 ? 
1 0 
1 0 
6 ? 
3 7 
3 4 
4 3 3 
3 9 
9 0 
1 0 
4 5 
3 5 7 
1 7 7 
4 6 
5 0 
? ! 
6 5 
6 5 
3 5 7 
3 0 
9 2 
1? 
4 0 
7 4 
1 Ί 
U 
I B 
1 5 6 
3 7 3 
7 3 
1 2 
1 0 1 
6 6 6 
1 7 3 
1 0 
1 ? 
1 0 
2 3 
2 6 8 
3 3 7 
7 8 
2 9 
1 1 2 
7 0 
3 8 
4 7 
9 9 
5 7 
I B I 
1 6 
1 0 
2 1 5 
7 6 
France 
1 
1 
2 e 
7 7 
. . . . 6 
1 
3 6 
6 
1 
? 
. . 1
. 1
6 
. 1 3 
3 ? 
a 
1 0 
5 3 
2 
1 
. . 4 8 0 
1 
• 
8 2 9 1 
5 2 6 1 
3 0 3 0 
2 2 9 1 
1 7 0 7 
7 3 3 
2 1 1 
6 0 
6 
1 0 0 6 
3 3 4 
3 727 
1 325 
7 7 
. 4 
2 8 
9 ? 
1 6 
4 7 1 
1 7 
1 ? 
. . . 9 
5 4 
1 6 
. 4 2 
3 
1 0 
1 0 
1 6 
3 7 
3 3 
3 4 9 
1 
a 
4 
2 2 8 
1 1 6 
4 2 
5 0 
1 3 
6 0 
5 9 
l oe 
1 
. 9 
1 
6 
3 
6 
? 
1 4 3 
3 7 8 
7 ? 
6 
1 5 
3 9 8 
7 8 
a 
1 
1 
? 
7 5 4 
3 5 4 
1 
1 
. 6 
2 
4 3 
3 3 
7 0 
5 3 
1 2 
. 2 5 
■ 
1000 
Belg.­Lux 
DOLLARS 
. Nederland 
4 
, 9 
a 
6 
8 
4 
i a 
, a 
3 
à 9 
1 4 
7 
5 0 
2 
U 
3 8 
, 3
8 3 
, 9 
4 
1 5 
6 
2 1 
5 9 4 1 
6 
1 855 4 0 0 2 
4 9 4 3 14 4 0 2 
3 0 3 0 1 9 6 5 
57 8 4 3 6 
3 7 7 8 5 
28 1 7 4 7 
26 5 2 2 
2 6 
7 
1 3 0 
BZT­NDB 
2 7 9 9 
4 593 
2 0 4 9 
3 7 2 4 6 8 3 4 2 0 3 6 3 6 
156 7 2 3 
3 
14 25 
2 4 6 2 1 3 
5 4 
58 2 4 9 
92 23 
18 93 
9 10 
5 4 
9 
. 4 
. . ! 1 0 
9 
I I 
f 
, 
, 9C 
. 
. ; , > r 
, 
: 5 2 < 
6 1 
. 
' 
« 
Zi 
: . 
f 
2 
41 
1 
a 
. 4 1 
î 1 58 
3 8 
8 6 
8 
1 8 
9 0 
2 
2 
2 
5 
6 
1 3 1 
7 
5 1 
. 7 
4 
2 
i 3 0 
1 
2 
3 8 
1 1 705 
5 4 3 
a . . 2 0 
7 
1 9 
1 7 
2 7 
8 6 
a 
7 7 
2 
. 7 
1 2 0 
a 
1 
6 9 
2 0 
Deutschland 
(BR) 
3 7 
1 8 
. 2 5 9 
9 7 
5 8 
2 9 
2 0 
6 4 
4 
1 7 
i 
5 3 
6 
7 
2 
1 1 
1 1 
2 7 
a 
1 9 6 
7 Ί 
2 5 3 
1 0 6 
1 
9 
1 6 
3 9 
2 8 
1 117 
1 
1 2 9 0 
6 6 4 0 
8 7 8 
4 4 7 2 
2 8 5 0 
1 3 2 5 
1 4 3 8 
3 
1 8 4 
1 7 . 0 4 
l 2 1 6 
8 7 7 
1 8 8 4 
. 5 7 1 
2 9 
9 
4 3 
3 9 4 
2 2 3 
777 
9 0 4 
4 0 
1 
5 
? 
. . 7 3 
6 
7 4 
. 4 
. . 1 8 
4 
? 
1 0 
3 6 
1 
. 1
. . 1 5 
1 9 
1 8 
, 1 0 
4 
. 1 1 
5 
3 
1 7 
7 4 8 
7 7 4 
a 
£ 
2 
1 
1 6 
7 ? 
7 7 
a 
a 
5 4 
2 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 3 7 9 
?*5 
1 9 9 
1 7 3 9 
4 2 
'! 
) 8 
if) 
. al 5 
. 2 5 4 
2 
1 
1 0 7 
. 1 
. h 
. . 1
2 
. „ 
. , . 1 3 
3 
2\ 
3 6 
1 
? 
1 
S 
1 
4 
4 
2 4 
7 6 6 
2 1 5 
lî 
9 
1 
. 7 
7 
. . 1? 
4 
1 
1 
. 5 3 
4 
9 
2 7 
3 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
SchIUssel 
Code 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 8 
8 2 2 
9 6 2 
9 7 7 
1C0Ü 
1010 
ion 1020 
1021 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 8 
2 4 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 4 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 8 
3 7 0 
372 
4 0 0 È 46 2 4 7 8 
4 9 6 
818 
822 
1 0 0 0 
tolo Ì0°20 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
C S T 
0 0 1 
ni 
0 0 4 0 0 5 0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
S*0, 0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 8 
2 0 0 
2 0 4 
¡ÍS 
272 3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
322 
372 
390 
4 0 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 9 6 
6 2 4 
6 6 0 
eoo 
8 2 2 
9 5 0 
9 5 4 9 6 2 
1 0 0 0 
1010 
52U 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
MENGEN 
EWG­CEE 
4 8 7 
29 2 
2 3 5 
5 0 
9 4 
4 9 
6 1 
2 2 
1 9 4 
1 3 
4 30 
8 8 
2 9 7 
7 34 
. 3 8 
9 1 
9 
1 4 7 3 
82 4 9 8 
53 9 3 6 
2 7 0 8 8 
16 7 8 6 
7 4 2 1 
9 9 5 8 
2 9 5 7 
2 1 6 4 
3 3 4 
France 
1 0 
5 
5 
1 
3 
1 
1 
0 6 2 . 0 2 SUCRE 
8 3 0 
3 4 
2 0 1 
8 3 
\i 1 4 
6 8 
1 2 1 
2 3 6 
1 7 0 
3 8 
7 0 
1 4 3 
7 0 
4 9 
2 4 1 
1 2 6 
2 5 3 
4 5 
7 8 
9 9 
5 5 
Jl Kl 
3 96B 
1 2 0 0 
2 7 6 8 2 3 5 
Ζ 5 1 0 
1 205 
1 1 0 9 
3 
i 
2 
1 
1 
5 
4 
i 
a 
2 
1 
. 3 
. 8 
■ 
8 0 
5 
1 3 
9 6 
7 5 
. ­
7 4 6 
6 6 7 
0 8 0 
3 1 7 
5 1 3 
7 4 7 
9 5 3 
5 1 7 
1 6 
S , s 
R · S 
7 7 1 
2 3 
1 2 7 
8 2 
4 
3 
1 
6 8 
ill 1 7 0 
3 β 
7 0 
1 4 3 
7 0 
3 5 
2 4 1 
2 5 3 
2 2 
5 1 
9 9 
5 5 
a 
1 2 7 
Ri 
5 6 6 
0 0 4 
5 6 3 
1 2 5 
1 4 
4 3 6 
1 9 0 
0 3 1 
0 7 1 . 1 0 CAFE 
KAFFEE UNO 
1 7 3 9 
10 9 0 9 
1 7 6 6 
2 2 1 4 
1 6 1 
7 4 
9 1 
5 5 
9 5 
1 182 
7 0 9 
1 2 6 
l i 
2 3 
1 2 1 
5 82 
6 
6 
7 
9 
2 3 
1 0 
1 9 
1 3 
6 
1 9 
5 5 
2 2 
6 8 
1 2 
6 
ÌÌ 
6 4 
9 
7 
3 6 
5 9 
2 3 
1 4 
4 9 
2 0 6 6 1 
16 7 8 6 
3 8 7 5 
2 8 3 5 
2 2 4 6 
3 6 6 
1 
2 
1 
, 2 9 
1 9 
7 2 0 
1 0 0 
. a 
a 
. . 9 2 
■ 
. . . . 1 2 1 
■ 
. a 
7 
9 
2 3 
3 
1 9 
1 2 
a 
1 9 
a 
1 
a 
1 2 
6 
. U 
. . . . 5 9 
. . • 
2 9 2 
8 6 8 
4 2 5 
2 1 4 
9 2 
2 1 1 
TONNE 
Belg.­Lux. 
2 1 
4 6 
5 9 
3 
1 
. . . 1 
. 3 
. , 7 
5 
a 
3 
. • 
16 2 4 3 
13 7 3 9 
2 503 
2 0 2 3 
9 4 0 
4 7 6 
1 3 4 
8 3 
2 
Nederland 
2 5 1 
1 3 7 
1 4 8 
3 5 
7 0 
4 7 
4 5 
1 9 
1 7 6 
1 5 
3 8 0 
8 4 
3 2 
6 7 3 
? 4 4 
7 3 
1 0 
a 
1 4 7 3 
3 6 9 3 6 
23 4 0 7 
12 0 5 6 
7 7 5 7 
2 566 
4 2 9 7 
6 6 7 
5 0 8 
2 
ROPS , HELASSES . RUPE . MELASSEN , 
. 5 7 
5 8 
a 
1 
. . . . . . ■ 
. . a 
1 3 
a 
. a 
a 
1 
a 
a 
, a 
* ■ 
131 116 
1 5 
2 
1 
1 3 
1 3 
• 
5 6 
. 1 1 
. 2 
2 8 
. . , . , . . . a 
. . . . 1 
1 
. . 2 4 
. . ­
1 2 8 
6 7 
6 1 
3 2 
2 9 
2 3 
. 2 7 
KAFFEEMISCHUNGEN 
4 
. 9 6 8 
1 0 0 
1 
2 3 
. . . . 2 
. a 
. • . . • . , . . . . . . 5 
• . . ■
■ 
. . . ■
. . • . , 1 4 
• 
1 117 
1 072 
4 5 
2 5 
2 5 
5 
2 8 8 
10 131 
a 
3 1 3 
4 3 
2 2 
3 3 
1 1 
2 
3 
3 3 
. 1 
7 
. 2 
a 
5 3 2 
. 6 
. , . . . . . . 4 8 
4 
2 
. . 1 4 
. 5 
9 
3 
1 
. a 
. • 
11 592 
1 0 774 
aie 1 7 3 
1 0 4 
5 8 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
6 6 
4 5 
7 4 
10 
7 3 
a 
. . 3 
3 
7 4 
4 
7 7 
4 4 
1 4 
a 
. . • 
11 0 5 6 
6 839 
4 2 1 6 
3 4 7 8 
2 856 
7 3 8 
1 1 3 
1 9 
l 
Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
144 6 3 2 ARAB.SEOU 
6 0 6 3 6 KOHEI 
4 6 4 0 BAHREIN 
1 644 KATAR 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 5 6 ARAB.SUD 
1 5 
3 6 9 2 V I E T N . S U D 
9 7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
1 5 
70S P H I L I P P I N 
1 0 8 
5 7 4 0 HONG KONG 
30 8 0 0 AUSTRALIE 
14 81Θ .CALEOON. 
3 822 . P O L Y N . F R 
9 9 6 2 PORTS FRC 
9 7 7 SECRET 
7 5 1 7 1 0 0 0 M O N D E 
4 2 8 4 1 0 1 0 CEE 
3 2 3 3 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
2 2 1 1 1 0 2 0 CLASSE 1 
546 1 0 2 1 AELE 
7 0 0 1 0 3 0 CLASSE 2 
9 0 1 0 3 1 .EAMA 
3 7 1 0 3 2 . A . A O M 
3 1 3 1 0 4 0 CLASSE 3 
AROMATISES AROMAT. 
4 
. t 
5 
. 1 0 
. . . . . . a 
. . , . . 7 1 
2 3 
. . . . , • 
6 6 
5 
6 1 
6 0 
1 4 
1 
. • 
1 3 6 4 
7 4 9 
7 3 7 
a 
1 7 
1 9 
5 8 
3 3 
9 3 
4 
9 3 5 
6 8 3 
1 2 7 
4 
a 
. . . 6 
. . . . . . 1 
. a 
7 
6 
4 
. . . . 5 9 
. . 3 5 
. a 
. • 
5 O U 
2 867 
2 144 
2 065 
1 9 1 4 
7 8 
T I 
f 
6 Í 
l i 
' 3 Í 
; 1 
8 3 
a 
4 ; 
8 1 
1 0 
. 6 
. . 7 1 . 
7 6 
. a 
1 5 7 
2 1 
a 
. . . . . . 2 
a 
. 1 
. . 1 1 
6 2 
. . . . . . 4 
. . 2 3 
. 4 9 
6 4 9 
2 0 5 
4 4 3 
3 5 8 
1 1 1 
1 4 
3 0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
5 0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 4 DANEMARK 
3 0 3 8 AUTRICHE 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 4 .DAHOMEY 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
322 .CONGO RO 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I O 
4 7 8 .CURACAO 
4 9 6 .GUYANE F 
8 1 8 .CALEOON. 
822 . P O L Y N . F R 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 4 EUROPE NO 
0 5 8 A L L . M . E S T 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
322 .CONGO RD 
372 .REUNION 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 7 8 .CURACAO 
4 9 6 .GUYANE F 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 6 0 PAKISTAN 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 2 2 .POLYN.FR 
9 5 0 SOUT.PROV 
9 5 4 D I V E R S ND 
9 6 2 PORTS FRC 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
WERTE 
EWG­CEE 
2 5 1 
1 6 1 
1 1 9 
2 5 
4 7 
1 9 
4 8 
1 4 
1 3 2 
1 3 
2 8 2 
5 6 
2 9 0 
3 4 8 
2 1 9 
1 2 2 
6 3 
1 5 
1 5 1 8 
56 0 8 8 
36 9 6 4 
17 6 0 4 
10 9 2 0 
4 9 7 7 
6 3 8 5 
1 8 7 4 
1 543 
2 8 0 
3 2 7 
6 3 
6 4 
5 9 
1 0 
1 0 
1 2 
2 3 
4 2 
6 8 
6 4 
1 2 
2 6 
4 6 
2 6 
2 7 
5 ? 
4 ? 
7 9 
4 3 
4 5 
2 6 
2 1 
1 0 
3 2 
3 5 
3 7 
1 4 6 7 
5 1 4 
9 5 5 
1 4 9 
3 6 
7 9 5 
4 1 3 
3 1 0 
1 6 4 8 
1 1 782 
2 4 3 6 
2 710 
1 7 0 
1 8 3 
8 8 
7 2 
1 2 0 
1 0 
1 3 5 5 
8 0 8 
1 P 9 
1 7 
2 7 1 
2 9 
1 2 3 
9 1 0 
1 1 
1 0 
1 3 
1 9 
4 9 
2 0 
3 8 
2 3 
1 5 
3 6 
6 8 
3 6 
8 5 
1 2 
i o 
2 4 
7 1 
7 9 
1 5 
1 0 
5 9 
7 ? 
7 7 
2 1 
4 3 
23 7 9 1 
18 7 4 5 
5 0 4 7 
3 4 3 9 
2 6 2 6 
5 9 4 
Franc* 
3 
3 
1 1 6 
5 
1 4 
9 8 
5 3 
. • 
10 6 1 3 
6 3 9 3 
4 2 2 0 
1 408 
6 2 7 
2 7 9 1 
1 2 8 1 
1 1 7 7 
2 0 
2 7 7 
7 
4 2 
5 7 
3 
1 
1 
2 3 
4 2 
6 3 
6 4 
1 2 
2 6 
4 6 
2 6 
1 9 
5 2 
4 2 
7 9 
1 3 
1 7 
2 6 
2 1 
3 2 
3 5 
3 7 
1 189 
3 8 2 
8 0 7 
5 2 
9 
7 5 5 
4 0 4 
2 9 9 
3 7 
1 9 
1 9 1 1 
8 5 
1 
. . . 8 4 
. . . . . 1 2 3 
. 1 
1 3 
1 9 
4 9 
1 7 
3 8 
2 2 
1 
3 6 
2 
1 
1 2 
1 0 
2 1 
. 1 
7 7 
. . 
2 62 5 
2 0 5 2 
5 7 4 
2 1 0 
3 5 
3 6 3 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
1 1 
2 4 
2 9 
2 
1 
i 
. a 
4 
. 2 
5 
4 
■ 
10 3 4 9 
8 7 7 4 
1 5 7 4 
1 2 2 8 
5 9 4 
3 4 0 
1 1 4 
4 8 
3 
5 3 
1 5 
8 0 
6 9 
1 1 
2 
1 
9 
a 
Nederland 
9 6 
5 β 
6 9 
1 7 
3 1 
1 8 
3 0 
1 1 
1 1 5 
9 
2 3 8 
5 2 
5 2 
3 1 2 
1 5 2 
1 2 
4 
1 51B 
2 1 1 1 7 
13 5 7 8 
6 0 2 0 
3 8 9 1 
1 3 3 7 
2 128 
3 4 0 
2 6 7 
2 
BZT­NDB 
4 8 
5 
ï 9 
a 
. a . . a 
a 
a 
a 
a . . 1 
2 
. 9 
. . 
7 7 
5 3 
2 5 
1 3 
1 0 
1 1 
1 0 
Deutschland 
(BR) 
4 1 
2 6 
1 8 
5 
1 5 
. . 3 
4 
1 8 
4 
1 9 
2 5 
1 3 
a 
. 
7 5 2 4 
4 5 4 8 
2 9 7 6 
2 4 5 7 
1 9 1 0 
5 1 9 
8 0 
1 6 
1 7 . 0 5 
3 
2 
5 
1 0 
. a 
a , a 
a 
a 
a 
a . 2 8 
2 2 
a 
a 
a . 
7 5 
5 
7 0 
7 0 
1 5 
. 
BZT­NDB 0 9 . 0 1 A 
1 1 
1 2 0 9 
3 0 5 
1 
1 1 0 
1 2 
2Í 
1 676 
1 5 2 6 
1 5 0 
1 1 7 
1 1 6 
1 3 
2 9 9 
10 6 8 2 
3 4 8 
4 7 
3 0 
4 4 
1 9 
4 
4 
3 3 
2 
3 
2 
9 1 0 
9 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
5 6 
6 
2 
. 2 4 
8 
1 8 
2 
1 
a . a 
12 6 0 1 
11 3 7 6 
1 2 2 5 
2 1 5 
1 3 2 
9 ! 
1 2 4 4 
1 0 6 3 
1 1 3 0 
3 7 
2 9 
4 4 
4 2 
1 1 5 
6 
1 1 2 7 
7 8 0 
1 0 7 
8 
i 
l ì 
l î 1 3 
6 
7 1 
5 8 
5 9 2 7 
3 4 7 4 
2 4 5 3 2 3 4 9 
2 1 3 5 
1 0 1 
VALEUR 
Italia 
9 8 
5 0 
3 
a 
a 
1 6 
3 
7 
1 3 
1 0 3 
4 
3 5 
1 2 
2 
1 5 
6 4 8 5 
3 6 7 1 
2 8 1 4 
1 936 
5 0 9 
6 0 7 
5 9 
3 5 
2 5 5 
2 
2 
9 4 
7 8 
1 4 6 
1 3 
l ì 1 
1 0 5 
2 8 
î 2 7 1 
2 6 
a 
a 
β 
3 
a 
2 
i 1 5 
7 6 
a 
a 
a 
7 
2 7 
4 3 
9 6 2 
3 1 7 
6 4 5 
5 4 8 
1 5 8 
2 6 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance HDB­CST en fin de volume. 
60 
Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
03 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 8 
0 6 2 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 4 8 
2 7 2 
302 
3 1 8 
322 
3 3 0 
3 7 0 
3 7 2 
390 
400 
4 0 4 
4 0 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 6 0 
680 7 0 6 
732 
7 4 0 
800 
¡il 
i8?o° 
liìh 
tolo 
1 0 3 1 
IRS 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 4 0 2 6 02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
068 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 1 6 
352 
366 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
45 8 
4 6 2 
4 7 2 
4 7 8 
4 9 2 
— 1969 — Janvier­Décembre 
MENGEN 
EWG­CEE 
0 7 1 
1 
1 
1 
2 
'τ 
3 1 
0 7 2 
072 
3 
1 
β 
1 
1 
25 
1 
106 
126 
588 
France 
97 
110 
• 
. 3 0 EXTRAITS ■ 
KAFFEEAUSZ 
7 3 4 
179 
7 9 6 
733 
2 0 7 
245 
167 
2 3 7 
70 
1 5 9 
577 
65 
3 
11 
57 
7 
15 
? 
18 
9 
? 
3 
β 
6 
4 
2 
4 
4 
4 
3 
4 
390 
10 
2 
4 
4 
3 
1 
5 
4 
4 
3 
6 
3 
89 
3 
864 
83 
3 
3 
814 
6 5 0 
162 
9 2 0 4 7 2 2 2 4 
33 
26 
20 
. 10 
1 
22 
6 9 
15 
. . . , 109 
. 1
5 
23 
7 
. . 14
9 
2 
3 
3 
4 
2 
2 
1 
4 
3 
2 
. 252 
a 
2 
2 
2 
336 
, 4 7 
7 
3 
966 
10? 
866 
795 
125 
70 
18 
17 
1 
Belg 
TONNE 
­Lux. 
5 
a 
• 
ESSENCES 
JEGE 
. 1 0 CACAO EN FEVES 
Nederland 
16 
587 
. PREP. 
/ ESSENZEN , 
2 3 1 
. 127 
99 
ψ 10 
6 
6 
4 
3 
. • 
1 0 5 4 
848 
a 
2 6 1 2 
1 2 7 
21 
124 
143 
1 
64 
18 
2 
. 2
1 
. 15 
1 
1 
. a 
. 5 
2 
2 
. 116 
10 
. 2
2 
3 
. 
89 
107 
36 
5 4 2 6 
4 6 4 2 
7 8 4 
6 4 6 
372 
121 
12 
9 
18 
ET BRISURES 
KAKAOBOHNEN UND BRUCH 
163 
56 
131 
98 
9 
4 6 3 
4 7 1 
11 
11 
11 
21 
21 
. . • 
. . 16 
. • 
16 
16 
, , ­
a 
50 
. 98 
149 
148 
. . • 
. 2 0 CACAO EN POUDRE NON SUCRE KAKAOPULVER NICHT GEZUCKERT 
3 95 
4 6 0 
4 5 6 
4 3 4 
7B5 
3 5 8 
24 
40 
541 
6 1 0 
6 7 1 
2 84 
9 0 7 
3 9 9 
19 
14 
56 
53 
651 
313 
2 2 1 
22 
4 9 
63 
17 
16 
31 
56 
122 
4 4 0 
034 
34 
19 
36 
11 
20 
20 
H O 
6 
25 
U 
. . . . 251 
. 34 
17 
4 
. * 
9 4 0 
15 
76 
21 
1 5 1 9 
1 2 9 5 
. 7 9 2 5
68B 
343 
23 
40 
539 
3 05 6 5 5 
1 0 9 7 
4 6 5 
241 
. 14
56 
58 
6 8 9 
313 
2 2 1 
22 
43 
17 
5 
16 
31 
■¡6 
122 
16 4 5 3 
1 571 
. 2
68 
11 
20 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
. 1 
CAFE 
USW. 
438 
3 2 1 
1 668 
. 11 
209 
43 
93 
19 
90 
4 50 
83 
2 
33 
22 
6 
2 
2 
420 
1 
. , • 
3 939 
2 4 3 8 
1 501 
1 472 
9 6 9 
23 
. 1
98 
6 
115 
. 9 
232 
221 
11 
11 
11 
4 1 7 
165 
441 
. 1 
. 1
2 
195 
16 
187 
158 
19 
108 
7 9 4 3 
233 
14 
Italia 
expert 
BES" 
DES 
3 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
11 0 0 1 
1 
1 
6 
6 
6 
51 
50 
1 
44 
65 
79 
3C 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 8 
0 6 2 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 4 8 
2 7 2 
302 
3 1 8 
322 
3 3 0 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 5 8 
4 6 2 
47B 
52 β 
6 0 4 
6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 6 7 3 2 
7 4 0 
ROO 
eie 822 
I 1 0 0 0 
1010 
1 io l i 1 0 2 0 1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
S 0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 3 6 
> 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
) 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
I 0 0 4 
0 0 5 
j 0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
) 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 0 
056 
0 6 0 
• 062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 9 0 
! 4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 2 
4 7 8 
4 9 2 
riMMUNG 
TINAThON 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
MALTE 
GRECE 
EUROPE ND 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
■CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
.MADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
.ST P . M I Q 
.GUAOELOU 
. M A R T I N I O 
.CURACAO 
ARGENTINE 
L IBAN 
IRAN 
ARAB.SEOU 
KOHEIT 
MASC.OMAN 
PAKISTAN 
THAILANDE 
SINGAPOUR JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
SUISSE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E ROY.UNI 
ISLANDt 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
GRECE 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L IBYE 
TANZANIE 
MOZAMBIOU 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
T R I N I D . T O 
.CURACAO 
.SURINAM 
WERTE 
EWG­CEE 
6 
5 
7 
4 
1 
2 
1 
3 
38 
24 
13 
12 
6 
1 
1 
4 
10 
2 1 4 
135 
9 2 2 
925 
250 
325 
285 
0 1 6 
9 2 0 
92 7 
889 
92 
6 6 6 
345 
283 
15 
36 
181 
43 
66 
15 
79 
5 0 il 36 33 
22 
10 
31 
ÌÌ 19 
14 
4 5 3 
61 
10 
17 
i l 10 
17 
24 
14 
13 
20 
11 
4 0 0 
73I 
12 
392 
19 
22 
0 50 
300 
2 5 0 
0 5 7 
045 
101 
199 
156 
90 
192 
58 
40 
94 
10 
4 0 4 
390 
12 
12 
12 
681 
8 5 9 
244 
355 
5 3 5 
187 
16 
17 
795 
315 
4 3 4 
330 
373 
??4 
11 
10 
63 
65 
9 6 7 
253 
160 
15 
24 
44 
11 
14 
14 
27 
60 
295 
873 
44 
24 
48 
15 
16 
Franc« 
106 
1 5 9 
. 
a 
23 
3 
127 »Zï 
. , . 471 
5 
16 
1 0 9 
43 
1 
6 2 
5 0 
11 
13 
13 
29 
1 0 
9 
5 
2 . 
15 
90 5 
9 
11 
14 
1 
. 4
3 
. . a 
2 
2 
1 
l 293 
1 2 1 9 
14 
22 
3 9 9 9 
530 
3 4 6 9 
3 0 5 4 
4 6 7 
4 1 1 
123 
113 
3 
7 
6 
. ■ 
56 
4 
20 
7 
, . . . 127 
44 
22 
4 
. ' 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
12 
, . 
1 0 0 1 
a 
4 8 8 
147 
7 
17 
25 
1 6 9 6 
1 6 3 6 
6 0 
28 
25 
32 
26 
• 
a 
a 
14 
­
14 
14 
. . 
4 4 9 
22 
15 
Nederland 
β ζ τ ­
3 
3 
4 
15 
12 
2 
1 
B Z T ­
B Z T ­
4 
7 
Deutschland 
(BR) 
26 
9 1 9 
NDB 2 1 
8 7 3 
5 5 6 
Olí 
595 109 
713 
44 Β 
4 
295 
78 
9 
1 
7 
4 
, 65 
5 
4 
. . 17 
8 
12 
1 
i 
4 
. 4 4 7
59 
1 
6 
A 
21 
ï 
, 3 9 3 
4 5 7 
2 
169 
S 
4 5 6 
0 3 5 
421 
606 
6 5 7 
5 3 8 
48 
43 
77 
MOB 18 
49 
94 
144 
143 
a 
• 
NOB 18 
9 7 3 
777 
6 9 7 
605 
18? 
16 
17 
?94 
191 
4 7 7 
7 5 0 
2 7 0 
151 
10 63 
65 
5 4 0 
753 
160 
15 
70 
0 
4 
14 
14 
77 
60 
363 
77? 
2 
4 1 
15 
16 
1 
. 3
. 0 7 4 
? 
1 
6 
1 
1 
16 
10 
6 
6 
3 
. 0 1 
05 
? 
0?3 
671 
834 
43 
7 7 0 
7 0 9 
4 3 4 
88 
3 5 4 
845 
774 
9 
13 
68 
. 10 
8 
. . . , . . I 
. , 14 
100 
? 
. a 
. Ì Ì 
14 
70 
9 
9 7 8 
9 
3 
. 
860 
m B$t 
113 
1 
10 
99 
9 
76 
ιό 
m 
;?2 
1? 
??7 
ZÌI 
i 
, a , 
1 
·. 80 
1 
0 6 ? 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
5 
. 
?8 
3 9 Ff 3 
1 
7 
ι 
. 
93 
. . ­
93 
93 
. . 
3? 
157 
5 
57 
365 
2 4 3 
16 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
61 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre expert Tab. 2 
SchlUtsel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE Franca Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
CST 
103 I 
70 
3 0 
60 
16 
2 9 
166 
710 
111 
367 
36 
5 1 6 3 9 
14 5 5 1 
3 7 0 9 0 
3 3 4 3 3 
4 118 
1 330 
12 
ITI 
2 326 
513 
21 
49? 
361 
H O 
131 
6 
96 
0 7 2 ­ 3 1 PATE DE CACAO KAKAOMASSE 
42 
1 102 
33? 
8 2 8 
28 
32 
5 0 
28 
3 786 180 
4 6 3 
7 6 
5 6 4 
4 4 
3 6 6 
6 1 
0 5 3 
031 
73 
36 
76 
2 
10 
103 
73 
87 
37 
19 
59 
16 
29 
168 
710 
111 
387 
36 
36 9 3 7 
11 428 
25 510 
23 037 
2 9 9 1 
1 1 0 9 
4 
54 
1 3 6 4 
3 2 7 
34 
27 
24 
127 
327 
72 
116 
3 6 6 
6 1 
1 
33 
10 
1 
9 971 
1 0 4 4 
8 9 2 7 
8 756 
562 
63 
165 
0 2 7 
138 
2 79 
455 
4 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
6 8 0 
700 
706 
7 0 8 
73? 
736 
8 0 0 
804 
87? 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
FOR HO SE 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
4 
0 76 
2 
1 
8 
50 
4 7 9 
136 
4 
4 4 3 
44 
0 0 1 
0 0 3 
004 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 34 
042 
390 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
664 
7 3 2 
3 0 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
JAPON 
AUSTRALIE 
57 
8*1 
34 
10 
65 
32 
48 
59 
5 4 9 
4 9 
224 
32 
12 
25 3 3 4 
8 1 7 5 
17 160 
14 715 
2 192 
9 1 7 
12 
174 
1 5 2 6 
58 
1 118 
145 
54 
373 
37 
4? 
19 
11 
2 0 7 8 
2 0 6 
98 
265 
15 
171 
22 
12 
3 3 5 
8 
328 
182 
56 
145 
8 
112 
4 9 8 
4 3 0 
13 
18 
2 
15 
57 
43 
8 1 
24 
9 
65 
32 
43 
59 
5 4 9 
4 9 
2 2 4 
32 
2 0 5 9 9 
6 9 4 6 
13 6 5 2 
11 8 1 8 
l 8 3 9 
735 
2 
47 
1 0 9 9 
021 
551 
470 
393 
234 
15 
BZT­NOB 1 8 . 0 3 
51 
9 
2 
15 
135 
3 9 
35 
35 
34 
11 
556 
173 
92 
67 
lI? 
7 
1 0 9 
1 
2 
3 
19 
4 6 5 
33 
6 
198 
15 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am End« dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
831 
190 
6 92 
322 
63 
4 
1 0 0 0 raí 1020 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
CST 
0 0 2 
0 0 3 
00*» 
00 5 
0 2 2 Ik 0 2 9 
sii 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 7 0 
200 
ISS 3 6 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
60S 
6 1 6 
6 2 4 
62 β 
73? 
800 
8 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
Τ 8 4 6 
6 3 4 6 
5 6 4 7 
8 6 6 
6 9 9 
1 
1Θ0 
. 1Θ0 IRO 
,, . « 
° " · " »BUTTÉS 
1 6 9 7 
7 4 6 5 
ί 0 7 2 
11 2 2 1 
843 
6 4 3 2 
•S 1 2 6 6 
i iii 9 0 6 
5 9 8 4 
Ύο 
4 0 9 
4 9 0 
1 0 4 
3 8J5 
17 
34 
86 
1 3 1 7 
2 2 2 4 
1 0 4 3 
2 1 5 
132 
73 
Tia 
2 9 0 2 
3 0 6 
8 0 9 
56 7 3 2 
22 2 9 8 
34 4 3 2 
2 9 185 
17 6 0 0 
1 3 9 6 
34 
3 8 4 5 
0 7 3 . 0 0 C 
2 9 4 2 6 
14 8 3 9 
16 151 
52 329 
3 4 3 3 
2 288 
7 
5 9 
1 0 2 8 
16 
1 6 7 4 
8 0 2 
2 0 9 4 
9 
, 8 
7 
94 127 
, , „ 
a 
a 
a 
a 
. . a 
. . a 
. . . . a 
a 
a 
1 
13 
„ 
. . . a 
. . . a 
, , • 
15 
. 15 
. . 15 
13 
• 
75 
75 
3 5 2 9 
3 3 9 
3 189 
2 9 9 3 
58 
196 
1 
3 
1 
l 
265 
080 
185 
6 82 
SO"! 
• 
A ! S K S ÍKAOF¥TV E OE C 4 C A ° 
166 
a 
309 
4a 
527 
523 
3 
3 
. . . • 
1 4 7 1 
7 0 9 3 
. 1 1 0 0 6 7 6 3 
"lìì 8 1 5 
1 2 6 6 
2 598 
1 112 
9 0 6 
3 6 0 4 
3 4 1 
10 
4 0 9 
490 
102 
3 8 2 5 
14 
17 
iì 86 
1 3 1 7 
2 223 
1 0 4 3 
2 1 5 
132 
73 
743 
25 
1 902 
3 0 6 
β 09 
5 0 9 2 6 
2 0 3 3 3 
3 0 5 9 3 
2 5 4 1 1 
14 834 
1 3 3 6 
2 1 
3 845 
^°£°k t *T ET PREP. AU CACAO 
ZHÜKOLÄOF (J. SCHOKOLADEWAREN 
, 2 6 5 5 
5 2 9 
2 6 4 9 
2 * 9 
4 5 4 
« . 4 . 104 Hl 
a 
7 
. . 8 127 
8 0 0 9 
a 
10 6 5 0 
6 3 2 8 
1P7 
129 
a 
2 
96 
1 
165 
13 
39 
1 . 9 , 1 
' 
13 8 9 7 
9 3 5 0 
. 35 7 4 71 2 8 6 
9 6 3 
2 
25 
2 34 
8 
2 2 9 
141 
2 70 
4 
5 
. 76 
1 
2 
1 
1 
4 
1 
3 
1 
1 
30 
3 4 2 
4 1 7 
. Θ0 
a 
. a , ?0 6 
, 3 35 45 
a 
a 
. . . . . . . . . . a . . a 45 
a 
000 
. • 319 
669 
4 5 0 
405 
400 
45 . • 
958 
8 76 
6 0 9 
. 711 5 57 
5 
28 
638 
7 
538 
2 34 
033 
1 . 6 6 
6 
' 
7 9 7 1 0 0 0 M O N D E 
5 1 0 1 0 CEE 
7 9 2 1 0 1 1 1 
792 1 0 2 0 CLASSE 1 
792 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
30 0 0 1 FRANCE 
3 0 002 B E L G . L U X . 
346 003 PAYS­BAS 
167 0 0 4 ALI EM.FED 
005 I T A L I E 
322 
2 04 
Ρ 
Ζ 94 
S T : 
2 3 7 i 2 36ί 
2 36t 
a 
2 5 6 ; 
951 
1 362 
7 6 0 : 
. 1 8 ' 
. 4 
( . 63E 
2 9 ; 
688 
3 
3 
l f 
1 
3 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
> 0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
3 6 6 MOZ AMBI QU 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
732 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
> 1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 ? FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 4 EUROPE ND 
4 7 2 8 
1 3 7 6 
3 3 5 3 
2 9 6 4 
4 1 8 
3 3 9 
1 
3 3 3 4 
14 8 9 1 
2 0 8 5 
2 1 9 0 7 
1 8 6 3 
12 3 2 3 
95 
1 5 7 0 
2 4 0 6 
5 0 6 2 
2 2 1 7 
1 8 6 5 
12 128 
7 8 0 
20 
7 7 9 
1 0 6 4 
1 9 6 
7 e l 7 
3 1 
33 
22 
3 1 
1 6 3 
2 5 5 3 
3 7 9 4 
1 9 7 1 
5 1 2 
2 6 5 
1 3 5 
1 5 8 8 
37 
6 3 0 8 
5 2 6 
1 5 2 0 
1 1 1 9 9 3 
4 4 08 2 
6 7 9 1 1 
57 176 
3 4 5 8 4 
2 8 7 3 
82 
7 6 5 5 
28 8 5 7 
13 5 0 6 
14 7 2 7 
44 7 2 2 
3 6 5 4 
2 4 6 4 
20 
73 
1 1 6 6 
33 
2 2 3 6 
7 8 4 
2 2 7 3 
23 
12 
78 
14 
119 
114 
58 
. 58 
5Θ 
a 
• 
37 
45 
a 
44 
2 
2 
43 
38 
a 
2 2 1 6 
5 2 4 
2 6 9 1 
2 1 7 
353 
. 5 
. 97 
36 
17 
1 
7 
1 
6 
114 
77 2 3 7 9 
77 
2 2 0 4 
2 0 3 7 
6 8 
167 
1 
BZT-NDB 18 
3 8 3 2 8 1 6 
14 0 7 9 
6 2 5 
105 2 1 4 3 5 
1 12( 
1 1 Γ 
( Í . 
• 
9 683 
8 fil! 
5 99S 
211 
1BÍ 
i 7C 
1 
154 
15 
21 
2 ' . 2 
1 6 8 2 
1 1 7 2 2 
95 
1 5 7 0 
2 4 0 6 
5 0 1 9 
2 2 0 5 
1 86 5 
7 4 1 7 
6 9 0 
2 0 
7 7 9 
1 0 6 4 
> 1 9 3 
7 8 1 7 
3 1 
33 
2 0 
4 4 
163 
2 5 5 3 1 3 7 9 1 
1 9 7 1 
5 1 2 
2 6 5 
1 3 5 
1 4 8 8 
37 
3 9 4 6 
5 2 6 
1 5 2 0 
9 9 9 4 7 
4 0 0 1 3 
> 5 9 9 3 5 
4 9 3 5 1 
2 9 1 3 9 
2 730 
4 4 
7 8 5 4 
BZT­NOB 18 
10 7 8 3 
7 R U 
a 
2 8 7 1 8 
1 0 3 6 
9 8 1 
7 
23 
3 5 5 
15 
3 4 7 
110 
2 1 8 
8 
2 
4 
β «1 
1 
1 
. 0 4 
2 
5 
1 
3 
3 
06 
5 
2 
3 
2 
1 
8 7 0 
116 
7 5 4 
5 3 2 
13 
2 2 2 
68 
7 5 5 
7 6 3 
18*1 
. . . 43 12 
6 8 7 
9 0 
. , . a , . . . a 
a 
a . a 
a 
. 100 
362 
a 
0 6 2 
7 6 7 
2 9 5 
194 
820 
100 
i 
227 
120 
306 
a 133 
6 7 9 
12 
39 
7 1 9 
17 
7 0 9 
761 
0 9 9 
1 
14 
5 
11 
4 
5 
1 
4 
4 
4 
3 
1 
1 
7 
3 4 4 
8 
3 3 7 
3 3 7 
3 3 7 
• 
67 
57 
6 9 7 
3 6 7 
6 0 1 
0 2 2 
8 1 9 
189 
6 3 1 
6 2 3 
623 
a • 
164 
3 5 9 
7 8 7 
31R 
266 
1 
10 
β 
9 2 9 
312 
912 
U 
3 
50 
9 
9 
' 
62 
Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
0 5 8 
0 6 2 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
28 Β 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 3 
3 2 2 
3 2 4 
32 8 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 6 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 8 
5 ? * 
6 0 0 6 0 4 
6 1 2 
6 2 4 
632 6 3 6 
6 4 0 6 4 4 
6 8 0 ht 7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
eoo 8 1 8 
8 2 2 
9 5 0 9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
toft 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 β 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
06 a 
200 
2 0 4 
2 3 6 
2 4 8 
2 6 4 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 8 
4 9 ? 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
63 2 
— 1969 — Janvier­Décembre 
MENGEN 
EWG­CEE 
1 
7 
2 
3 
143 
116 
2 6 
2 1 
4 
2 
0 74 
1 
2 
9 
1 4 8 
5 4 3 
4 7 
6 0 
2 50 
2 3 
2 6 1 
9 
7 
6 
3 4 
7 7 
7 
9 7 
9 
ÌÌ 
1 8 4 
4 2 
4 7 
8 3 
2 04 
6 
1 0 
2 1 
1 3 
1 5 
1 2 2 
2 6 3 
9 
1 9 4 
4 0 4 
0 8 7 
1 5 
4 
3 
2 2 
1 3 3 
1 4 6 
1 3 
7 2 
4 
4 3 
6 0 
9 
8 24 
1 2 6 
3 7 
8 5 
5 0 
9 9 
2 5 
1 3 
1 5 
1 0 
6 9 
7 
1 3 4 ìli 1 0 8 4 3 
1 4 
1 0 
0 6 6 
1 7 6 
8 9 0 
2 3 9 
9 5 2 
3 7 3 
9 5 5 
1 7 2 
7 0 0 
France 
5 
7 9 
7 6 5 
1 0 
. 7 
9 
7 
6 
3 4 
6 7 
7 
9 ? 
a 
1 5 
7 5 
2 5 
4 1 
4 4 
7 9 
1 
. 1 
1 1 
9 0 
2 4 0 
9 
4 1 
4 9 
1 3 
. 1 2 
H I 
1 2 7 
a 
, . 6 0 
1 
2 7 
2 4 
. . a 
. 1 0 
, 5 
1 
1 8 
9 9 
4 1 
a 
9 2 1 7 
6 0 8 2 
3 136 
9 6 2 
6 9 6 
2 1 6 9 
5 2 1 
1 4 7 4 
5 
. 1 0 T H | 
3 0 4 
2 57 
2 1 
5 4 2 
1 3 7 
1 4 2 
7 
9 
2 1 2 
4 1 
6 8 
1 9 8 
1 3 5 
2 4 4 
7 
2 2 
1 0 
9 
6 9 
3 
4 
1 5 
1 0 
3 
1 1 
6 1 
2 0 
8 
5 
4 
8 
5 7 
1 4 5 
6 2 5 
2 3 
9 0 
3 6 
1 3 
9 
1 2 
7 3 
4 3 
7 8 9 
7 4 
3 
TONNE 
Belg.­Lux. 
. 3 
1 2 
7 5 
3 
a 
, . 1 
2 
1 
, 1 5 9 
'l 
2 
1 7 6 
96 
1 
. 3 
3 
5 
5 5 
2 4 7 2 
9 8 
1 
1 
. 1 
1 
7 
. , 3 
2 
6 0 
1 6 
5 
, 2 
2 
4 0 
3 8 
7 
2 
3 
, a 
28 9 2 3 
2 5 173 
3 7 5 0 
3 121 
4 4 4 
6 2 3 
3 5 9 
9 2 
2 3 5 
1 3 4 
Nederland 
1 4 8 
5 6 
3 4 
2 3 8 
2 0 4 
2 
1 
1 0 
1 
5 
1 
1 0 
2 7 
1 9 
5 5 
1 352 
7 0 4 
. a 
6 H 1 8 
6 2 
4 2 
, a 
8 
14 
1 5 
il 7 6 
Î0 
1 0 
1 6 
4 
2 9 9 0 
4 2 4 
1 1 2 
5 
2 
a 
6 9 1 4 6 
6 0 2 8 0 
8 8 6 5 
7 1 8 8 
1 8 6 5 
1 4 7 0 
4 8 
4 2 4 
2 0 3 
6 9 
2 4 0 
1 49Ô 
1 1 9 
2 1 0 5 
7 
3 
7 8 
2 4 
5 1 
2 8 
3 6 
2 4 3 
1 
2 2 
1 0 
9 
6 9 
1 5 
7 
1 1 
3 9 
1 9 
7 
. . 5 7 
9 142 
6 2 5 
2 3 
9 0 
3 5 
2 
9 
1 2 
2 3 
2 8 5 
7 0 
expert 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
. 9 0 
3 
8 
1 7 ? 
1 3 
3 
. . , . 1 
. 1 
. 1 
. . . 1 
a 
, . . 4 
1 
3 
6 1 
2 566 
8 7 2 
ï 1
1 
. 3 
i . 4 
7 
1 ? 
7 6 
6 
1 4 
î ? 
3 
3 
9 7 
6 5 
4 5 
. . . • 
1 9 4 6 4 
12 155 
7 3 0 9 
6 803 
3 129 
4 1 6 
5 
1 7 3 
9 0 
1 7 0 
Italia 
3 9 7 
7 
4 
4 4 
1 6 
1 4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 4 
9 7 1 
3 6 4 
1 
? 
2 
4 
2 
. . . 4 
. . 1
6 
1 2 
3 7 
. 2 
4 
. . 1
a . 4 
2 
1 9 
1 
, 1 4 
1 0 
16 318 
12 4 8 8 
3 8 3 0 
3 215 
1 818 
1 9 5 
2 2 
4 
3 9 7 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 5 8 
0 62 
7 00 
7 04 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 9 
7 4 4 
7 4 8 
7 6 0 
7 7 2 
2 80 
2 3 4 
2 3 3 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 7 4 
3 2 6 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 ? 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 04 
4 0 8 
4 1 6 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 3 
4 6 ? 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 ? 
4 = 6 
5 0 8 
524 
600 6 0 4 
6 1 ? 
6 ? 4 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 8 0 
6 8 4 
7 0 7 
7 0 6 
ill 8 0 0 
a ia 8 2 2 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 3 
0 30 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 3 
0 Î 0 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 8 
2 0 0 
2 04 
? 3 6 
7 4 3 
7 6 4 
7 7 2 
2 8 8 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 ? 
3 9 0 
4 00 
4 0 4 
4 7 3 
4 9 ? 
5 1 ? 
5 1 6 
5 2 4 
6 ^ 0 
6 Γ 4 
6 1 6 
6 7 4 
6 3 ? 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L IBYE 
. M A L I 
• H . V O L T A 
.N IGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE 
. C . IVOIRE 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N IGER IA 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
•CONGO RD 
•RWANDA 
.BURUNDI 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
KENYA 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
. S T P . M I O GUATEMALA 
COSTA R I C 
PANAMA 
• GUAOELOU 
. M A R T I N I O 
.ARUBA 
.CURACAO 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
BRESIL 
URUGUAY 
CHYPRE 
L IBAN 
IRAK 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KUWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
THAILANDE 
LAOS MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPUN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
•CALEOON. 
•POLYN.FR 
SOUT.PROV 
PORTS FRC 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
AL IEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
BULGARIE A F R . N . E S P 
MAROC 
.H .VOLTA 
.SENEGAL SIERRALEO 
a C . I V O I R E 
N IGER IA 
.CENTRAF. .GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.CURACAO 
.SURINAM 
C H I L I 
B O L I V I E 
URUGUAY 
CHYPRE 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
8 
7 
? 
1 3 4 
1 0 5 
7 9 
2 2 
9 
5 
1 
2 
1 
1 
1 
6 
1 6 8 
8 7 3 
4 0 
6 8 
7 3 8 
3 3 
3 0 4 
1 0 
1 0 
1 2 
2 8 
1 0 5 
1 2 
1 4 8 
1 2 
2 1 
3 6 
1 1 3 
3 4 
5 9 
6 4 
2 6 1 
1 0 
1 7 
5 4 
2 ? 
7 2 
1 5 3 
3 3 4 
1 3 
2 7 3 
3 3 6 
2 1 1 
2 3 
1 2 
1 2 
3 3 
1 8 6 
2 0 6 
2 4 
3 5 
1 8 
6 1 
9 3 
1 3 
13 
31 
1 6 1 
2 5 
1 1 7 
5 7 
3 9 
i i ? 0 
1 4 
3 3 
1 0 
0 3 7 
6 8 1 
7 3 3 
1 6 9 
6 9 
1 6 
3 ? 
9 6 4 
4 6 7 
4 9 3 
5 7 1 
0 7 0 816 
0 7 5 
5 6 0 
0 6 4 
7 9 7 
5 2 0 
3 3 
6 7 8 
7 8 4 
155 2 2 
1 4 
5 3 5 
7 3 
8 9 
3 4 6 
7 1 9 
3 1 0 
1 3 
7 8 
7 2 
7 7 
1 7 1 
1 1 
1 0 
2 2 
1 8 
2 7 
7 9 
1 3 3 
1 ? 
1 1 
1 3 
2 6 
3 8 
5 4 7 
4 3 0 
5 8 
1 4 5 
7 6 
7 5 
1 6 
1 3 
1 4 
5 4 
1 9 3 
3 6 
France 
a 
1 0 
a 
3 4 
64 3 
2 0 
3 
1 0 
1 0 
1 0 
2 8 
8 5 
1 2 
1 3 9 
1 1 
7 1 
7 6 
4 3 
3 4 
6 6 
6 9 
2 
. . 2
1 9 
. 1 2 b 
3 1 0 
. 1 3 
5 4 
5 0 
1 9 
1 
1 
1 4 
1 6 4 
1 8 1 
. 1 
1 
. 9 2 
2 
• 
4 5 
. 4 8 
. , a 
a 
. 1 4 
1 
. 1 6 
2 
2 1 
1 5 8 
6 7 
a 
■ 
9 262 
5 6 4 7 
3 6 1 6 
8 4 1 
5 6 0 
2 7 6 4 
6 4 4 
1 864 
I I 
1 7 
a 
1 7 
. . . . . a 
3 
. . . . . . . a 
8 
. . 
a 
1 
. 
. 1 
3 
. 1 3 
1 
. . . . . . . . 5 
' 
1000 
B e l g . ­ L u i 
. a 
* K 
7 ς 
a 
4 
. • 1 
. 
■ 
'. î 
a 
. f\<; 
. 1 
3 
2 2 1 
l \ 
1 
. . -; ι 7 
DOLLARS 
. Nederland 
2 1 5 8 1 
9 9 
1 1 
. Í 
' . 4 
a 
. < 
2 
6 3 
a 
is , ; 
2 
2 
5 3 
4 ' 
1 0 
2 
3 
2 7 9 9 9 5 6 
2 4 5 0 7 4 8 
3 4 9 2 8 
2 8 5 3 6 
4 6 3 2 
6 3 1 1 
3 2 8 
9 * 
B Z T ­
6 7 9 
3 3 
1 3 3 1 
9 4 
2 
3 3 3 
; 
. . 
6 
2 6 
b 9 
7 
1 3 
9 
7 3 
6 
1 6 8 
0 6 
2 1 
6 
2 1 3 
1 
1 6 3 
1 0 
Í 
6 
1 
u 7 3 
1 7 
. 4 0 
8 7 ? 
6 2 8 
1 
a 
1 
5 
1 7 
1 8 
7 4 
7 7 
a s! 
a 
II 1 4 
a 
7 1 
4 0 
5 7 
1 a 
a 1 3 
7 0 
5 
a 4 7 
5 7 7 
8 6 
5 
? 
. • 76 7 
3 4 8 
4 1 9 
6 0 1 
0 4 ? 
5 5 7 
4 5 
43? 
76 1 
4 0 B 
1 1 8 
4 7 0 
a 
5 7 7 
2 4 0 
0 6 1 
il 1 9 7 
4 6 
6 6 
7 5 
5 8 
3 0 8 
l 7 7 
7 7 
7 7 
1 7 1 
i 
7 ? 
1 ? 
1 
7 9 
7 3 
1 0 
9 
. . . 3 8 
5 3? 
4 ? 9 
5 8 
1 4 6 
2 4 
6 
1 6 
1 3 
1 4 
. 1 9 7 
3 ! 
Deutschland 
(BR) 
. 1 0 4 
1 
9 
1 4 8 
r? 
6 
1 
• 3 
1 1 8 
2 5 8 9 
1 0 1 6 
■ 
. 2 
. . 3 
. 3 
1 
• . 5 
1 
1 1 
. 7 9 
7 
7 1 
? 
? 
4 
1 6 2 
S 3 
" 6 
• . . • 2 1 4 0 9 
13 3 3 6 
8 0 7 3 
7 551 
3 507 
4 1 8 
1 0 
1 5 4 
1 0 4 
D 9 . 0 2 
. 3 3 
5 
a 
4 3 
a 
a 
. . 7 5 
7 3 
3 7 0 
1 60 
a 
1 ? 
l î 
1 9 
5 4 
1 
5 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
. 6 7 8 
1 4 
9 
. 1 
1 ? 2 
a 
. • ■ 
1 1 
. 2 
• • 2 
1 
. • 1 
2 5 
1 4 5 
? 
6 
1 
! 
1 7?5 
4 1 8 
2 
1 0 
7 
1 4 
3 
. . . 1 6 
• . ? 
1 0 
2 3 
2 5 
a 
1 0 
9 
. ■ 
3 
a 
, } 
i l 9 
2 8 
3 
a 
1 6 
3 2 
19 5 2 7 
13 6 2 9 
5 898 
4 T25 
2 4 4 8 
4 4 7 
II 6 7 8 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir not« par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume 
63 
J anuir-Deze m ber — 1969 — Janvier-Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
643 
70? 
706 
87 2 
1000 \m 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
18? 00 -J10 1011 1020 1021 
C S T 
001 002 00 3 004 00 5 032 034 036 03 β 204 248 272 322 453 
46 2 
ίθ° 00 
io'« 
M 
1030 
iSfi 
1 0 4 0 
CST 
CST 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
im 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
C S T 
001 
ψ 
06? 
1000 
1010 
1011 
1020 
".Sie 
'Ai 
1040 
10 
ίο 
6 
150 
53 
7 
16 262 
2 2 6 0 
14 002 
12 9 2 5 
2 4 6 6 
9 7 9 
117 
124 
91 
30 
i 9 
6 
2 
13 
2 
4 
531 
297 
234 
174 
38 
60 
60 
6 
150 
53 
5 
15 2 9 1 
1 9 1 8 
13 3 7 3 
12 4 3 9 
2 2 2 5 
8 4 6 
55 
120 
2 
2 
1 
0T5.10 pPO¿VRER. 
62 45 18 28 8 12 
u 
31 12 4 5 9 4 7 
PIMENTS 
, PIMENT 
17 
1 
17 
1 
10 
3 
1 
20 
8 
2 
3 36 160 
175 97 77 7a 
lì 
ι 
u 
4 
5 
1 
4 
7 
1Û35 66 14 12 54 
U 
23 14 9 
1 
44 30 14 
4 4 10 
° 7 5 · " HHlttl 
8 4 3 
3 
8 M 4 a 4 7 2 1 
103 19 84 63 50 3 
i 
19 
075.22 CANNEL 
10 
4 
6 
5 
CANNELLE ι FLEURS DE CANNELIER ZIMT UNO ZIMTSLUETEN 
21 
29 
19 
99 
73 
26 
19 
5 
6 
2 
2 
3 
2 
U 
5 
6 
21 26 17 
69 
64 
5 
3 
0 7 5 . 2 3 GIROFLES 
GEHUERZNELKEN 
6 
3 
7 
3 
3 
33 18 14 9 
5 3 1 1 3 
15 
io 5 1 1 1 
3 97 
33 
364 
302 
197 
60 
4 12 19 7 31 
164 
81 
83 
77 
61 
6 
8 
4 
2 6 3 7 31 1 1 
s 4 7 2 1 1 3 
92 
15 
77 
57 
46 
? 
18 3 15 1? 5 ? 
14 
6 7 7 4 1 
13 1 12 4 4 
6 4 8 HASC.OMAN 
7 0 ? MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 
1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 ­EAMA 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
1 0 0 0 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
001 002 003 004 005 032 034 036 033 204 248 272 322 458 462 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
002 003 004 005 022 030 034 036 033 046 060 062 064 400 508 732 800 
1000 1010 
1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
MAROC 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CONGO RD 
.GUADELOU 
. M A R T I N I O 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
B R E S I L 
JAPON 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
■ A.AOM 
CLASSE 3 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 M Ο Ν Ο E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
032 F INLANDE 
0 6 2 TCHECOSL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
19 45 14 16 
14 491 
3 317 11 174 9 835 1 702 1 091 273 241 233 
7? 68 24 44 17 16 23 19 29 11 11 13 23 11 19 
528 224 304 
111 82 189 69 64 2 
87 55 26 33 76 34 35 141 15 52 36 44 76 25 15 18 33 
949 206 
743 493 354 38 
2 5 213 
45 55 24 
181 129 51 
33 11 13 
1 4 4 
14 
11 16 11 11 
106 47 S9 
34 
20 14 4 5 11 
102 34 68 20 4 48 10 22 
23 
1 35 5 
9 11 13 
2 11 19 
210 64 
146 16 8 129 47 51 
22 3 
11 6 
104 26 
78 70 27 
10 6 
1 455 845 610 439 99 170 156 2 
19 45 14 
7 
12 194 2 355 9 839 8 826 1 224 791 97 217 222 
715 81 634 541 363 82 
BZT­NOB 09.03 
BZT­NOB 09.04 
36 15 24 1 
22 22 
70 11 14 
16 23 15 29 
6 4 
4 0 
23 
2 
2 
2 1 
2 1 2 
103 
109 
90 
7 1 
17 
BZT­NDB 09.05 
86 
55 
30 70 34 74 132 15 16 86 44 78 22 15 16 31 
832 176 656 420 326 23 
BZT­NDB 09.06 
44 51 20 
3 
7 
1 
. 
1 
1 
• 
1 2 7 
1 1 5 
11 
5 
6 
2 
• BZT­NDB 0 9 . 0 7 
, 7 
. • 
4 
7 
7 
. . 2
7 
. . 
1 
a 
1 3 
. 1 1 
3 5 
17 
1 8 
4 
2 
3 
. 1 
1 1 
3 ? 
4 
?H 
77 
11 
7 
• 
4 
1 3 
1 
. 1 1 . 
5 ? 
70 
3? 
7 9 
18 
3 
. . • 
?5 
? ?3 9 7 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
64 
Januar­Dezember 1969 — J an ν 1er­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE Franc* Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
Italia 
CST 
CST 
001 
00 2 
00 3 
004 
005 
022 
028 
030 
°0334 
03 6 
03 8 856 62 
064 
390 
400 
404 
624 
732 
800 
0 
Õ50 !
030 
CST 
002 
003 
88? 
022 
036 
73 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
im 
1040 
00 2 
003 
004 
00 5 
030 
036 
03a 
0 4 6 
05Θ 
20 6 
aSsKXA?«USisA?i î K ^ O A ­ M O H Í a T S s ^ 5 
001 
00 2 
004 
028 
030 032 
034 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 USI 
23 
5 
21 
3 
12 
23 
4 
2 04 
321 
56 
264 
255 
27 
9 
2 
3 
16 
7 
6 
6 
2 
3 
4 
20 
136 
212 
24 
1 8 8 
186 
2 
ΐ 
0 7 5 . 2 5 GRAINES DeANIS . BADIANE , ETC 
ANIS . WACHHOLOERFRUECHTE t USW. 
78 
3Θ 
70 
6 3 9 
ι?? 
3? 
5 0 
4? 
2 9 
122 
221 
50 
2 9 1 
154 
47 
1 8 9 0 
115 
46 
30 
2 9 
4 3 4 4 
»sn 2 82 
186 
43 
503 
10 
1 
β 
3 
18 
50 
28 
5 
24 
10 
10 
14 
52 
6 
54*3 
4 1 
95 
26 
4 0 
15 
5 
6 1 
211 
50 
289 
154 
3 9 
1 7 9 3 
108 
45 
10 
24 
3 6 6 5 
6 4 1 
3 0 2 4 
2 4 4 0 
4 3 7 
9 1 
4 , 1 
21 
1 
3 
12 
23 
4 
14 
90 
24 
66 
63 
25 
2 
il 
7 
il 
6 
4 
27 
19 
3 
9 
198 
65 
134 
102 
70 
22 
1 
ló 
12 
93 
54 
5 
38 
1 
7 
97 
7 
20 
4 
352 
105 
?47 
233 
98 
9 
CST 0 7 5 . 2 9 TWHiANLímEaR§tT2AFRÍHT?E8s5.' ,CES 
ili 
¡I 
37 16 I! 69 22 9 5 9 
12 153 29 16 
1 019 429 592 492 247 96 30 25 
3 
2 7 4 ΐ 
1 31 
β 1 5 1 9 144 24 9 
426 100 326 266 76 59 
23 
23 
6 
18 
8 
7 
10 
9 
1 
67 
4 9 
19 
8 
3 
10 
ΐ 
1 
0 8 1 . 1 1 P A I L L E S . 
STROH UND 
BALLES DE 
SPREU 
83 6 3 9 
154 941 
3 T24 
5 7 0 8 
2 6 5 
59 846 
3 1 1 
3 0 9 0 5 8 
2 4 8 179 
6 0 8 8 1 
6 0 7 1 8 
6 0 3 7 8 
95 
24 
22 
74 2 9 6 
4 7 7 6 
1 2 9 
5 6 0 0 
32 8 7 9 
1 1 7 7 0 4 
84 801 
3 2 9 0 4 
32 9 0 4 
3 2 9 0 4 
15 9 2 3 
65 
16 0 9 1 
16 0 9 1 
.EREALE 
GETREIDE 
110 
2 
55 
20 
311 
8 8 3 0 
8 3 6 9 
4 6 1 
4 1 3 
75 
43 
24 
\\\ 
9 
6 
16 
14 
74 
31 
14 
2 
4 
3 
3 
463 
2 63 
2 1 5 
198 
159 
16 
, BRUTES 
ROH 
1 043 
134 242 
20 
6 \ì 
2 
1 
3 4 2 0 
0 0 1 
002 
004 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
4 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FEO 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
062 
0 6 4 
390 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
732 
8 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
" CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
KK? 
1030 
io 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
272 . C . I V O I R E 
3 2 2 .CONGO RD 
3 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
­ CLASSE 1 1020
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
74 
159 in 74 
74 
4 77 
. 
9 30 
391 539 
539 
5 39 
. . ■ 
? 
6 
7 
7 
7 
?10 
4 7 0 . 
503 
527 
9 7 7 
862 
860 
47 
22 
022 
0 3 6 
732 
1 0 0 0 
\m 1020
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ROY.UNI 
SUISSE 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
CST 081.12 BE 
115 693 
115 332 
84 531 
20 850 
700 
9 916 
547 
289 
20 
771 
HEMSE 
106 312 
112 404 
76 122 
20 705 
700 
8 191 
239 
20 
692 
S FOURRAGERES . BEN , FUTTERPFLAN ?IS 
927 
13 
196 
001 
145 
77Ó 
547 
00? 
003 
004 
005 
030 
036 
038 
046 
058 
708 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
MALTE 
ALL.M.EST 
.ALGERIE 
45 
15 
io7 
22 
30 
10 
241 
441 
92 
349 
326 
54 
23 
9 
7 
28 
14 
12 
230 
19 
69 
11 
20 
13 
10 
7Î 
17 
98 
53 
19 
678 
44 
15 
18 
10 
ÎTÎ 
?!o2 
74 
/ θ 
71 
304 
193 
466 
28 
40 
20 
a 
118 lj 
17 
12 
26 
11 
122 
38 
23 
305 
062 
742 
586 
343 
153 
II 
3 
399 
538 
79 
85 
15 
306 
16 
507 
157 
351 
345 
323 
4 
1 
215 
870 
698 
758 
35 
473 
15 
18 
16 
50 
11 
3 
5? 
9 
44 'S 
25 
6 
10 
69 
20 
375 
15 
22 
27 
9 
2 
12 
2 
3 
B6 
22 
7 
76 Β 
479 
289 
193 
64 
94 
46 
31 
2 
260 
80 
4 
82 
764 
191 
4?6 
765 
76 5 
765 
00 2 
710 
197 
751 
35 
378 
18 
16 
46 
BZT­NDB 09.08 
26 
lì 
7 
2 
8 
6 
1 
13 
15 
1 
216 
251 
28 
223 
218 
1 
5 
42 
2 
9 
22 
Û 
20 
151 
49 
102 
100 
51 
2 
BZT­NOB 09.09 
17 
2 
178 
28 
9 
14 
6 
?8 
977 
53 
6.9* 
il 
3 
8 
\\\ 
035 
îil 
30 
37 
5 
32 
6 
5 
26 
26 
T? 
353 
1 
355 
355 
146 
122 
9 
3 
5 
3 
15 
2 
3 
79 | 
43 
30 
9 
168 
BZT­NOB 09.10 
li 
86 
13 
7 
20 
lil 
lì 
ζ 
9 li lñ 
340 
317 2ìl 
2 
1 
BZT­NDB 12.09 
119 
3 
4 
1 
16 
19 
155 
3 
474 
6 5 1 
177 
4 7 4 
4 7 4 
4 74 
BZT­NDB 1 2 . 1 0 
138 
50Í 
25 
22 
44 
15 
Λ 
25 
17 
1 
4 59 
5 
198 
140 
l 4 6 
7 
¡IS 'J 
ii 
j 
4 
26 
5 
4 
79 
16 
63 
57 
­ 5 
1 
7Î 
ï] 
164 il 
83 
83 
? 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Coat 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE Franca Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE Franc* Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) lulla 
}8?o° 
ì°oìh 
im 1031 1032 
1040 
?64 
3 4 9 7 3 9 
Ñ 
436 
137 
B47 
73 
3 2 5 932 
315 543 
ä S I O 10 9 
a 
1 
369 
2 1 1 m 
100 
758 
26 
101 
0 4 9 
52 
19 
33 
32 
20 
16 9 2 4 
1 6 6 2 7 
2 9 7 
56 
1 
241 
39 
6 0 4 L I B A N 
CST 0 8 1 . 1 9 NOURRITUR E VEGET. PR ANIMAUX 
P F L A N Z L . FUTTERMITTEL A . N . G . 
001 
002 
003 
004 
005 
022 m 
1000 010 ou 020 021 m 
1032 
CST 0 8 1 . 2 0 
8 0 5 3 
2 7 7 3 
1 8 0 6 
4 1 8 
1 163 
177 
14 4 4 7 
13 050 
1 3 9 7 
l 362 
1 340 
35 
3 
26 
5 235 
5 453 
5 443 
10 
10 
10 
9 4 
2 6 7 3 1 
1 
114 
10 
2 8 1 1 1 
2 7 9 8 6 
lîl 
125 
4 6 4 7 
2 356 
2 2 9 1 
2 268 
2 2 6 7 
1 7 6 0 
200 
2 733 
406 
3 
4 4 3 
196 
5 775 
5 0 9 9 
6 7 7 
676 
6 7 6 
1 
ÍPgh REMI EÍ:[:EASIÍNEBÍNERIÍU8NÍSIÉ',,L· 
4 7 0 6 
7 0 4 0 7 
76 9 7 4 
4 6 6 2 9 
5 445 
7 506 
382 
2 171 
?2 5Ï7 m 
10 136 
15 024 
» 
15 795 
15 775 
20 
4 2 9 
2 1 6 7 5 
2 9 3 9 1 
4 110 
3 8 2 
392 
259 
5 6 8 1 9 
5 1 4 9 5 un 
4 6 8 0 
2 6 1 
CST 0 8 1 . 3 0 ismm uNo"oaí?us S Í M I L . 
1 8 8 
1 4 4 
A 
863 25 
694 
216 
231 
11 345 
156 
52 
53 
222 
470 
573 
17 
73 
350 
92 115 
074 
496 
^ 
49 
670 
10 384 
500 
396 
4 186 
248 
76 473 
TO 769 
225 845 
250 
19 316 
1 446 
60Õ 
24 627 
2 191 
3 822 
1 208 
808 
18 106 
14 107 
9 050 
2 947 
513 
2 
135 
14 240 
98 
222 
693 
3 523 
149 
1 577 
233 
106 
1 476 
4 840 
67 904 
595 
3 362 
2 171 
21 677 
12 466 
200 
114 779 
74 815 
39 964 
39 764 
39 745 
200 
»IB 
3 2 8 
19 880 
7 5 1 4 
U 8 2 4 
26 4 7 9 
2 4 9 4 0 
5 1 8 1 4 
7 
6 6 7 0 
3 2 4 4 
568 
65 
18 0 3 3 
149 
ini 41 
3 7 
36 
4 
785 
797 
969 
121 
636 
368 
1?7 
1 IO 
16 u 
5 
1?7 
6BS 
447 
104 
61 
338 
4 4 « 8 3 3 
2 6 1 0 4 
0 8 1 . ra?ÍHM?HLVÒNBDF,sÍHMÍHC0ISS° 
703 
41? 
??3 
893 
773 
2 0 
10 4 8 5 
5 488 
14 
55 
6 4 4 
39d 
6 0 4 
4 3 3 6 
23 6 1 6 
11 
311 
266 
755 
14? 
647 
102 
232 
90? 
215 
135 
135 
5 
4 
60 
18 
1 
74 
111 
2 
"il 
932 
2 0 4 
726 
723 
6 4 8 
1 032 
3< 
899 
5 
2 0 2 5 
1 0 3 8 
9 8 7 
986 
9 8 4 
T 544 
6 0 
4 338 
3 3 2 1 3 
4 362 
2 2 7 6 
1 0 7 1 9 
3 0 2 5 
1 278 
10 
544 
496 
373 1?? ï 71 
168 
336 
837 
376 
764 
402 . 
25246 
1 77 
149 
14? 
19 
653 
0 79 
579 
197 
457 
569 . 
67 
46 
7? 
70 
1 7 
973 
164 
(69 
976 
367 
75 
16 
D Ε 1 0 0 0 M 0 
1 0 1 0 CEE 
­ EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
lo2¿ 
\8Iè 
1031 
1032 
1040 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
•­20 CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
10
1021 
1030 
1031 
1032 
ooi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 4 
0 3 0 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
200 
6 6 4 
1 0 0 0 foio ion 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
026 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 8 
212 
3 3 0 
372 
390 
4 0 0 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 2 
6 0 0 
6 0 4 
608 
6 1 6 
6 2 8 
6 J 2 
6 6 4 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
■ CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
A F R . N . E S P 
INDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
ANGOLA 
.REUNION 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CUBA 
.GUADELOU 
.MARTIN IO 
.SURINAM 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
INDE 
1020 
1021 
1030 
1031 
10 32 
1040 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
19 
17 116 
16 4 9 3 
6 2 2 
4 9 6 
473 
106 
13 
55 
19 
73 
7 2 9 
307 
2 5 6 
33 
68 
153 
14 
1 67B 
1 3 9 9 
2 8 0 
255 
244 
25 
7 
14 
2 9 2 
4 1 8 9 
5 7 1 0 
2 9 5 6 
3 5 3 
2 3 4 
25 
111 
2 0 5 6 
5 9 7 
15 
10 
11 
16 5 8 5 
13 5 0 1 
3 0 8 4 
3 0 4 6 
3 0 1 9 
3 6 
14 
1 
18 1 5 8 
12 5 2 4 
4 4 5 2 
2 5 4 3 9 
155 
4 2 6 7 
146 
1 0 9 8 
1 181 
4 6 9 8 
3 3 7 3 
6 B59 
148 
1 6 3 3 
3 1 5 8 
1 372 
1 0 5 1 
443 
59 
310 
506 
58 
53 
53 
13 
34 
3 4 6 9 
11 
46 
24 
5 1 9 
367 
16 
Ï 4 8 
186 
23 
68 
9 6 155 
6 0 7 3 0 
35 4 2 5 
2 6 6 1 9 
2 1 6 2 3 
5 5 6 2 
4 
641 
3 235 
100 
356 
2 1 7 
5 7 1 
235 
379 
26 
332 
138 
275 
17 
16 190 
15 6 6 0 
530 
431 
413 
63 
9 
51 
16 
372 
153 
147 
19 
67 
793 
6 9 1 
102 
32 
77 
20 
2 
14 
417 
131 
59 6 
312 
298 
4 5 8 
640 
826 
625 
14 
14 
280 
191 
071 
101 
272 
645 
3 0 6 
6 
7 
35 
53 
14 
11 36 
10 5 0 7 
7 6 4 4 
2 8 6 3 
289 
235 
574 
2 
518 
513 
190 
30 
217 
203 
2 117 
95 
89 
6 
1 
5 
4 
709 
690 
18 
4 
1 
15 
115 
54 
61 
59 
59 
BZT­NDB 23.06 
BZT­NDB 23.02 
447 
365 
987 
986 
1 
26 
422 
133 
25 
15 
10 
621 
431 
190 
179 
154 
11 
93 
350 
5 132 
41 
99 
ni 
1 192 
595 
11 
7 631 
5 616 
2 015 
2 004 
2 003 
BZT­NDB 23.04 
105 
1 595 
82 
1 231 
442 
26 
7 867 
7 066 
20 698 
27 
1 680 
146 
61 
417 
222 
418 
132 
443 
927 
372 
051 
681 
176 
953 
27 
1 135 
453 
1 120 
2 2S1 
2 652 
5 556 
1 
782 
13 006 
11 122 
1 884 
1 322 
q 
562 
1 
40 
310 
48 
13 
1 522 
10 
24 
77 
367 
18 
186 
28 
14 
48 156 
35 658 
12 498 
7 466 
4 930 
2 299 
83 
2 733 
315 
59 
13 
1 947 
20 330 
3 836 
16 494 
13 994 
13 198 
2 126 
BZT­NDB 23.01 
605 
6 
6 
119 
35 
98 
717 
309 
50 
34 
422 
18 
109 
20 
263 
ICI 
770 
9 
15 
29 
24 
5 . 
5 
5 
3 
345 
36 
. 3 
2 
390 
385 
5 
5 
5 
, a 
59 
12 
135 
14 . 22 
11 
255 
220 
35 
35 
35 
a 
a 
2 
a 
4 
73 
1 
125 
1 
211 
79 
133 
133 
127 
. • 
34 
2 
188 
3 
203 
2 075 
192 
879 
291 
128 
ï 
7 
156 
470 
686 
548 
251 
1 
1 
123 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST sieh* am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDtVCST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1969 —■ 
Schlüssel 
Code 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 8 
2 2 0 
2 7 6 
3 0 6 
3 2 2 
3 6 2 
3 7 0 
3 9 0 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 6 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 m 1 0 2 0 1 0 2 1 
C S T 
0 0 1 m 
0 0 4 0 0 5 0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 ¡SS 0 6 2 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 8 
MENGEN 
EWG­CEE 
10 5 9 1 
14 6 9 0 
5 1 9 
4 0 7 6 
7 7 5 
3 6 9 
7 0 
4 4 2 7 
3 7 6 
3 30 
7 5 
3 6 
3 0 5 
1 7 4 
1 9 8 
1 5 0 
1 7 9 
6 6 4 
6 7 
7 0 6 
1 2 7 5 6 8 
57 0 1 0 
70 5 5 7 
6 1 5 5 0 
4 0 159 
3 3 6 6 
6 3 1 
4 2 9 
5 6 4 1 
0 8 1 . 9 1 C 
K 
1 
1 
i 1 
Janvier­Décembre 
France 
1 4 
4 0 
1 0 
2 9 
2 7 
1 2 
1 
AFFE 
61 
0 4 4 
9 9 
3 4 9 
7 7 5 
1 6 1 
. 3 7 6 
3 3 0 
a 
3 8 
. 1 9 3 
. 5 0 
9 0 
2 3 
30 2 
7 30 
5 7 2 
3 3 0 
6 3 6 
3 0 5 
3 2 2 
4 1 7 
9 3 6 
! ET 
Belg 
3 
4 
2 2 
9 
1 2 
6 
1 
1 
4 
TONNE 
­Lux. 
2 3 8 
2 5 
4 2 0 
6 8 9 
. . . 2 6 3 
. . . . 3 0 5 
1 7 4 
. 1 2 9 
5 7 4 
4 4 
7 0 6 
1 4 5 
8 5 7 
2 8 8 
0 9 4 
3 1 5 
9 3 1 
3 0 5 
2 Ó 3 
PELLICULE 
:SCHALEN U . ­ H A 
1 
1 
i 1 
. 0 8 1 . 9 2 COQUES , Ρ 
KAKAOSCHAL 
2 8 388 
13 9 3 7 
4 5 9 4 
4 9 2 
2 7 4 8 
7 0 9 
2 5 2 
5 1 7 6 4 
4 7 9 4 9 
3 B IS 
3 815 
3 5 5 6 
. . 3 2 6 
4 9 2 
, 2 1 
8 3 9 
8 1 8 
2 1 
2 1 
2 1 
O B I . 9 3 OECHETS SU ABF. V . Zu 
1 8 9 9 
1 9 9 4 3 8 
3 2 6 2 6 5 
8 0 0 6 
1 5 2 7 
4 4 1 
2 792 
7 0 4 
4 1 2 
7 5 
5 4 1 782 
5 3 7 1 3 4 
4 6 4 8 
4 6 2 1 
4 4 1 4 
2 7 
0 8 1 . 9 4 L 
M 
2 6 6 
3 6 8 1 
9 4 8 
1 5 9 
2 2 5 0 
3 0 0 2 3 5 4 
4 5 0 
10 5 0 6 
4 943 
5 563 
5 2 5 7 
1 5 9 
5 
l 
5 
3 0 0 
m 2 
1 
1 
2 6 0 
2 5 9 
1 
1 
1 
0 0 6 
63 5 
0 2 5 
4 9 9 
a 
3 4 1 
1 2 6 
2 0 0 
8 4 9 
1 6 4 
6 8 5 
6 7 8 
6 6 6 
7 
IES DE V I 
EINTRUB t 
3 
2 
1 
6 
4 
4 
4 
, 0 8 3 
9 4 6 
1 3 9 
1 0 4 
3 0 0 
7 2 9 
4 O 0 
7 0 8 
0 3 1 
6 7 7 
3 7 1 
1 3 9 
5 
1 
5 
3 0 0 
FLURES . 
EN , 
1 
1 
Nederland 
3 3 
' 
1 
S OE 
6 2 1 
7 6 
1 5 0 
5 1 1 
9 5 0 
5 6 1 
4 3 5 
6 6 4 
1 7 6 
1 ? 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland ω · 
(BR) 
1 0 
2 9 
4 
2 4 
2 4 
2 3 
CAFE 
EUTCHEN 
E T C 
­HAEUTCH 
6 6 4 
. 5 6 1 
. . • 
2 34 
2 3 4 
. • 
CRERIES / CKERGEW / 
5 4 
5 5 
5 5 
N t H E I 
0 8 1 . 9 9 ALIMENTS PREP. 
4 2 0 
, 5 2 5 
7 5 1 
7 1 8 
6 9 7 
2 1 
2 1 
2 1 
2 4 
1 3 
3 9 
3 B 
\H°, 
9 9 0 
6 6 4 
. . 4 7 3 
2 5 2 
4 1 5 
6 8 3 
7 3 2 
7 3 2 
4 7 3 
BRASS. 
BRAUERP 
8 8 
5 
9 5 
9 4 
rARTRE BR 
« T E I 
. 1 2 
1 2 
1 2 
POUR 
8 7 7 
5 1 7 
2 3 0 
1 5 
3 0 8 
9 
3 1 
2 1 2 
3 4 7 
6 3 8 
7 0 9 Hl 
N , ROH 
ANIMAUX 
FUTTERM1TTELZU8EREITUNG 
6 9 1 3 3 
38 1B5 
87 1 3 1 
27 143 
1 5 4 1 5 8 
8 756 
3 8 
7 3 4 
4 7 4 3 
7 1 0 
3 2 5 1 
8 6 0 9 
2 675 
2 8 3 7 
4 9 9 
4 6 
1 7 3 8 
9 168 
4 4 8 
5 0 
4 
3 
4 
8 7 
1 
1 0 3 
4 4 7 
7 7 4 
3 8 0 
3 4 
1 9 5 
1 
1 1 
7 0 4 
7 1 7 
3 3 7 
U 4 1 6 
4 4 8 
* 
3 9 
2 8 
l 
1 
3 
9 2 1 
3 4 0 
4 9 5 
1 6 7 
6 0 5 
3 
1 3 5 
4 4 
1 0 7 
3 
2 1 1 
2 6 
5 3 3 
7 9 6 
. * 
1 
1 7 
1 7 
5 0 
6 
1 
1 
1 
4 
A . N 
4 8 7 
0 8 2 
ιοί 5 4 4 
3 6 5 
3 4 
3 2 
0 5 2 
8 5 
7 8 1 
2 1 9 
1 7 6 
3 3 7 
2 9 
¿ l i 5 4 6 
. * 
272 20 
3 6 
2 0 8 
7 0 
1 4 6 
303 2 302 
4 7 3 
834 2 302 
4 0 7 2 2B4 
155 2 187 
4 
4 
. 4 2 4 
CACAO 
USW. 
3 
3 
2 
1 0 
7 
3 
3 
3 
2 3 
2 7 
7 0 
2 7 
6 8 
2 7 
2 1 
0 6 
0 6 
0 6 
ET S Í M I L 
[EN 
1 
1 2 5 
1 
1 2 9 
1 2 7 
1 
1 
1 
6 0 
9 1 
1 0 
1 
1 3 
0 9 
5 4 
4 3 
6 3 
8 0 
8 0 
7 7 
t NDA 
. 6 . 
2 7 
1 6 
5 5 
1 0 
1 
2 
1 
3 
2 
1 1 
9 3 
2 7 
5 7 
5 6 
5 0 
5 2 
6 ? 
4 0 
6 0 
4 3 
3 
6 
io 6 
ι '. 
r 
; . 1 
> • : ! ! 
I . 
; ; 
i a 
) 3 5 1 
r 
7 5 
Γ 4 3 1 
5 
I 4 3 1 
! 4 3 1 
7 3 5 1 
2 6 6 
5 6 6 
t . 2 0 
1 4 6 
, . 6 2 5 
5 0 
1 1 7 6 5 
9 0 0 
I 885 
i 885 
2 0 
. , . • 
3 612 
) 17 
3 66 
3 773 
7 
ì 199 
i 
', i 32 
5 
9 
5 2 9 7 4 
5 6 1 
i 39 
4 44 
î 13 
1 8 7 6 
} 3 3 9 
, 5 0 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
03 Β 
0 * 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 3 3 
2 2 0 
2 7 6 
3 0 6 
3 2 2 
3 6 2 
3 7 0 
3 90 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 6 3 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
ooi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O L I 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
03 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 C 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
O f ? 
7 3 ? 
3 0 0 
loco 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1031 
103? 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
U 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 7 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
L 5 4 
O í " 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
GRECE 
PULOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.ALGERIE 
EGYPTE 
GHANA 
.CENTRAF. 
.CONGO RD 
MAURICE 
.MADAGASC 
R.AFR.SUD 
CHYPRE 
L IBAN 
IRAK 
CEYLAN 
M 0 N 0 E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
M O N D E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.EAMA 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
GRECE 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
FRANCE 
ALL EH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE NO 
A L L . M . E S T 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
1 
1 6 
7 
8 
7 
5 
1 
1 
5 
11 
1 7 
1 7 
2 
1 
1 
1 
1 2 
9 
l 7 
4 9 
2 
1 
1 
2 
2 
4 9 0 
3 9 ? 
5 3 
4 3 1 
6 3 
5 0 
1 4 
4 3 7 
6 0 
3 6 
1 6 
1 0 
4 4 
1 9 
3 4 
2 1 
1 7 
3 0 
1 8 
1 0 4 
1 9 2 
4 7 9 
7 1 4 
6 1 6 
3 7 7 
4 8 4 
1 0 7 
7 0 
6 1 4 
3 
3 
1 
1 
1 
9 0 0 
5 9 
5 5 4 
7 2 
7 6 
2 2 
3 3 
6 7 3 
5 3 9 
1 3 4 
1 3 4 
9 9 
9 ? 
4 3 6 
2 1 9 
3 6 0 
1 2 1 
3 1 
1 6 1 
3 1 
3 1 
11 
5 4 7 
2 7 9 
2 7 0 
2 6 7 
2 4 7 
2 
6 0 
3 4 5 
2 4 3 
4 4 
4 7 8 
3 4 
6 0 0 
1 1 5 
4 3 6 
1 5 ? 
7 8'. 
1 9 7 
4 4 
4 
. 3 
8 4 
7 3 6 
02 3 
1 9 9 
4 5 6 
9 5 6 
3 9 8 
6 3 
1 9 6 
6 5 7 
2 8 2 
1 0 7 
8 8 3 
8 3 7 
7 7 0 
7 1 9 
1 9 
6 9 4 
7 5 1 
4 4 
1 6 
France 
9 
1 313 
9 
3 5 
6 3 
7 3 
. . 6 0 
3 6 
. io . . 3 4 
a 
6 
9 
5 
­
3 9 1 9 
9 5 0 
2 9 6 9 
2 6 8 7 
1 3 3 0 
1 9 7 
6 2 
6 8 
8 6 
3 
3 
1 
1 
1 
7 0 
? ? 
9 ? 
9 ? 
4 0 9 9 
7 0 9 6 
1 1 6 
1 1 9 
. 1 7 4 
1 5 
1 ? 
. 11 5 8 4 
11 4 3 1 
1 5 4 
1 5 ? 
1 5 1 
1 
. 7 1 9 
7 4 3 
3 9 
40 1 
B 4 
4? 3 
1 0 3 
2 0 1 5 
9 6 2 
1 0 5 3 
9 6 6 
3 9 
4 
. 3 
8 4 
, 8 6 4 
9 3 3 
8 B 7 
28 7 6 9 
1 1 
a 
6 6 
6 
. 8
6 7 3 
1 
47 3 
4 3 9 
3 
3 
1 7 4 
4 4 
* 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
3 0 
? 
4 4 
3 9 ? 
. . . 4 6 6 
. . . . 4 4 
1 9 
. . 1 1 
7 1 
1 3 
1 0 4 
2 4 0 0 
9 4 3 
1 4 5 8 
7 2 9 
1 7 2 
2 6 3 
4 4 
« 4 6 6 
1 3 
. 3 4 
■ 
. . • 
4 9 
4 9 
. a 
• 
3 
1 818 
4 0 
1 8 6 2 
1 861 
2 
2 
2 
. 3 
3 
3 
5 28B 
. 4 0 2 0
4 7 0 
1 763 
1 4 6 
. 4 
4 ) 7 
. 3 4 
1 8 1 
7 6 
4 9 
7 0 
. 1 6 4 
9 6 0 
a 
* 
Nederland 
Tab. 2 
VALEUR 
Deutschland | u | u 
(BR) 
7 7 
1 6 
2 . 
5 2 8 7 
5 0 6 2 
2 2 5 
2 0 2 
1 0 6 
2 3 
. 2 
• 
BZT­NOB 0 9 
BZT­NOB 18 
3 1 0 
6 2 
. a 
1 5 
. 3 3 
9 1 4 
6 6 4 
6 0 
5 0 
1 6 
BZT­NOB 23 
5 6 
1 2 9 4 
a 
2 0 4 
2 
1 9 
. 3 
1 9 
1 6 0 5 
1 5 5 6 
4 9 
4 3 
4 1 
1 
BZT­NDB 23 
BZT­NDB 23 
4 4 6 
5 3 5 1 
a 
4 809 
16 2 7 6 
1 4 4 4 
6 5 
1 9 
4 8 6 
1 8 ? 
5 6 7 
3 9 9 
1 7 6 
7 1 7 
4 3 
a 
1 0 9 
8 7 0 
a 
* 
1 
4 
3 
3 
3 
4 6 r 2 
2 ' 
1 4 
19 2 
3 1 7 2 6 9 
5 2 4 
7 9 3 2 6 9 
7 3 
4 6 
> 2 6 6 
S 2 5 5 
. 1 
. 6 0 2
0 1 3 
0 ? 
0 3 
7 
? 
? 
0 6 
0 7 
5 
2 
6 
3 
1 
7 7 
j 4 5 ( 
6 à 2 2 
6 1 8 
'1¡ • i8 4 
8 4 
3 3 
9 ! 3 0 5 
1 2 
23 4 
1 3 
i i 
4 8 0 16 
4 3 1 
4 9 16 
49 16 
4 9 
9 2 
7 3 
1 7 
1 2 
7 6 
l O f 
6 8 
1 0 ' 
4 9 
1 1 
6 7 , 
? 
1 7 
3 
5 
• 
6 0 
1 2 3 
, 5 
2 7 
. 1 7 7 
1 2 
4 1 7 
1 8 7 
1 2 3 0 
2 3 0 
5 
a 
a 
a 
• 
! 5 8 0 
7 
1 70 
1 2 9 0 
, ) 27
1 
a 
i 42 
) 15 Γ 558 
1 2 
1 6 0 
> 42 
1 3 
! 2 8 6 
r 2 0 0 
a 
1 5 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir not« par produits en Annexe 
Classement NOB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre export 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Codt 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CTÄ France Belg.­Lux. Nederland 
T 
ι ο ί 
2 0 
i 
2 3 
1 7 8 
Deutschland 
(BR) 
—Vf 
35 
50 
10 
70 
76 
12 
204 
132 
207 
26 
1 
5 
25 
3 
2 
i 
99 159 
12 
21 
R 
80 
2 
2 
37 
13 
13 
25 
60 
10 
110 
54 
343 
13 
118 
13 
23 
30 
2 
22 
6 
130 
207 
83 
60 
440 
?17 
130 
87 
154 
2 
2 
18 
22 
43 
6 
21 
314 
40 
7 
22 
4 
33 
233 
35 910 
26 883 
8 789 
5 133 
3 254 
3 515 
15 
342 
140 
Italia 
060 
062 
064 066 
06 3 
200 
204 
208 
212 
216 
248 
264 
268 
272 
276 2ββ 
30 2 
314 
31B 
322 
330 
334 366 
370 
372 
390 
400 
404 
416 
424 
42 8 
43? 
436 
440 
44 3 
456 
458 
462 
464 
474 
478 
460 
484 
488 
492 
496 
500 
504 
50 a 
78a 
Bi 
1000 
loi o 
181o-
001 
00 2 
00 3 
004 
00 5 
072 
030 
034 
036 
040 
042 
044 
046 
048 
064 066 
200 256 
366 
37 0 
372 
440 
448 
452 
458 
46? 
463 
484 
100 
25 065 
7 915 
t 1Í9 
112 
744 
799 
5 743 
1 146 
10 886 
71 
1 376 
2 041 
570 
771 
14 
4 69 
717 
158 
141 
769 
a 
2 5 9 
4 4 5 9 
3 6 1 
893 
3? 
77 
15 
70 
11 
37 
34 
116 
6 9 
3 4 6 5 
2 0 0 6 
2 6 0 
86 
1 0 2 8 
1 4 3 
1 5 4 0 
5 5 
8 9 5 
1 2 3 1 
4 4 
65 
196 
16 
9 1 
3 4 
3 8 5 0 
5 9 1 2 
9 2 1 
5 007 Uli ¡il ρ MJ 
99 
140 
53 
6 
31 
1 8 7 
65 
76 
36 
6 
4 0 
1 2 4 
1 2 3 
4 8 
3 102 
15 
15 8 3 9 
I 865 
258 
5C 
720Í 
4 5 3 5 
3 0 669 
30 
4 6 9 
. 5 6 lil 
2 5 9 
4 4 5 7 
3 
57 
3 4 6 5 1 845 
50 
445 
1 0 2 
5 0 7 
35263 lìi 31 
6 4 
1 
1 9 
3 4 
2 56 
7 6 2 
4 0 3 8 34 
6 0 1 
1 5 6 
?¡» 3 6 7 
0 1 4 
602 
506 
771 
167 
6 
4 0 1 
12 
162 
4 0 
10 
1 2 4 
1 1 6 
150 585 
100 205 
50 3 8 1 
3 9 9 2 
2 6 6 3 
28 361 
l 7 0 4 
15 7 9 9 
18 0 2 3 
1 1 8 5 
9 9 2 
7l 1 7 6 1 
9 9 6 
180 
fi 
6 
2 
5 
341 
9 1 2 
9 2 9 
4 6 4 
108 
944 
102 
35 
521 
3 5 
30 
3 1 9 
31 
2 2 1 
30Õ 
50 
1 6 0 4 
1 3 7 6 
2 O l i 
2 2 5 
3 
85 
8 
1 0 3 
10 
6 
2 
3 1 5 
1 0 1 
2 3 
1 3 
9 
54 
1 
4 
21 
7 
4 5 
1 2 7 
2 59 
86 
1 0 2 8 
1 3 7 
1 1 4 7 
5 5 
893 
5 
62 
24 
80 
2 
5 94 
736 
4 1 4 
2 2 0 
1 1 3 4 
9 6 0 
4 7 0 
398 
6 5 8 
2 
l 
9 
9 
49 
28 
4 
12 
79 
il 
6 
1 
4 0 
3 1 0 2 
1 2 2 6 6 0 
86 2 1 4 
33 344 
16 896 
1 1 4 6 3 
16 0 3 0 
97 
2 4 4 4 
4 1 8 
743 
332 
3 
2 
2 
15 
i o 
5 
15 
42 
540 
59 
52 
5 
16 
3 
13 
1 
3 
18 
6 
357 
20 
3 
146 
15 
7 
5 
36 
34 
400 
4 6 7 
3 
25 
26 
2 
13 
26 
23 
2 
10 
1 0 1 
4 0 
17 
2 9 
1 
134 633 
109 9 5 2 
2 4 6 8 1 
13 6 9 6 
12 0 5 9 
1 900 
23 
1 9 085 
O,1­3OlêHH??«ÍsCHMAfiSfG?FL0?bêÍFEÍT 
2 1 0 
2 9 100 
14 6 6 6 
1 3 8 7 
4 1 9 
BO 5 3 9 
50 
1 3 1 9 
2 0 5 
332 
37 
40 
4 2 3 
887 
2 3 8 9 
64 
1 0 2 
4 7 5 
1 0 3 
1 4 4 
1 169 
1 5 2 
6 6 7 9 
84 
278 
1 1 4 
32 
31 
1 0 4 
2 0 
1 0 3 4 B 
1 
4 
3 0 
14? 
169 
? 7 3 
1 0 7 
4 1 6 
1 
9 1 
4 2 0 5 
1 2 6 8 
1 0 
1 9 1 2 5 
70 
75 
332 
14 
36 
305 
16 
3 7 9 
93 
475 
103 
? 
15Ö 
2 2 0 0 
84 
7 
3 ? 
31 
22 
3 3 4 2 
1 0 1 4 0 
3 8 9 
4 052 
5 0 
1 2 9 9 
48 
3 
5 3 9 9 
8 5 5 
a 
2 
90S 
14 
32 
28 
2 
1 194 
5 
1 
7 
2 0 
1 2 
4 
34 
546 
4 7 8 lai 3 ι 
2 
5 
29 
26 
34 
32 
54 
2 
7 
34 
2 7 5 3 7 
4 4 6 9 
2 3 0 6 8 
4 786 
3 3 1 4 
1 1 9 2 0 
34 
908 
6 315 
1 3 9 8 
155 
12 6 1 3 
65 
22 
63 
8 7 1 
1 7 4 5 
64 
9 
2 
4 7 9 
060 
062 
Ob4 
0 6 6 
06 8 
2 0 0 
2 0 4 
?03 
71? 
7 1 6 
743 
7 6 4 
7 6 8 
772 
2 7 6 
?38 
30? 
314 
3 1 8 
372 
330 
334 
3 6 6 
3 70 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 04 
416 
424 
428 
432 
436 
440 
443 
456 
458 
462 
464 
4 74 
478 
480 
484 
486 
492 
496 
500 
504 
506 
512 
520 
524 
523 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
668 
6 76 
630 
692 
702 
7 06 
706 
720 
726 
732 
736 
740 
800 
804 
808 
818 
322 
962 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
00? 
003 
004 
005 
07? 
030 
034 
036 
040 
04? 
044 
046 
046 
064 
066 
?00 
256 
366 
3 70 
37 2 
440 
448 
452 
468 
462 
468 
494 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
•ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RO 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
M0ZAM8IQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I O 
JAMAÏQUE 
.ARUBA 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE 8R 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU BRESIL 
C H I L I 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
CEYLAN 
BIRMANIE 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE SUO 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
OC EAN.US A 
.CALEOON. 
•POLYN.FR 
PORTS FRC 
SECRET 
50 
5 3 2 7 
1 3 7 9 
2 7 3 
30 
77 
2 3 9 
1 2 5 1 
2 5 6 
1 4 9 4 
32 
135 
212 
111 
45 
I I 
94 
30 
51 
40 
275 
16 
15 
73 
596 
2 3 4 
1 6 5 5 
1 5 4 
39 
14 
93 
11 
22 
51 
33 
33 
4 3 9 
284 
63 
10 
110 
69 
7 4 8 
13 
119 
168 
39 
3 1 99 
45 
30 
45 
22 
7 4 7 
l 275 
151 
372 
2 186 
3 3 6 
494 
178 
2 1 6 
2 0 
20 
99 
93 
121 
143 
71 
12 
39 
635 
153 
79 
96 
15 
33 
31 
4 9 
15 
238 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
ROUMANIE 
AFR.N.ESP 
GUI N.PORT 
HOZAMBIQU 
•MADAGASC 
•REUNION 
PANAMA 
CUBA 
HAITI 
•GUADELOU 
•MARTINIO 
INDES OCC 
VENEZUELA 
128 514 
89 370 
38 407 
16 611 
9 835 
14 692 
457 
3 064 
7 088 
81 
6 203 
3 044 
490 
58 
13 894 
12 
201 
104 
111 
1 5 
10 
81 
253 
766 
18 
25 
123 
25 
33 
339 
40 
1 627 
19 
87 
31 
21 
?6 
3 317 
390 
139 
14 
6 
217 
1 019 
242 
32 
5 
111 
6 
94 
21 
51 
5 
34 
73 
595 
4 
49 
439 
252 
34 7 
72 4 
66 
203 
352 
15 
9Ö 
7 
23 
23 
31 
47 
42 655 
31 478 
11 177 
877 
141 
436 
40 4 
557 
364 
4 272 
41 
31 
6 
1 871 
32 
333 
87 
29 
244 
131 
21 
615 
363 
47 
15 416 
11 567 
350 
010 
875 
727 
23 
e 
113 
873 
62 
Í 
1 
1 
11 
5 
131 
259 
142 
12 
5 
13 
3 
10 
1 
13 
15 
351 
15 
6 
49 
43 
4 
16 
β 
13 
80 
124 
9 
13 
2 
56 
41 
24 
6 
2 
311 
87 
IH 
73 
6 
27 190 
17 996 
9 194 
43 
96 8 
404 
3 
925 
3 
52 
111 
10 
9 
57 
12 
119 
23 
123 
25 
1 
40 
630 
19 
2 
21 
26 
144 
852 
108 
8 
1 
942 
BZT­NDB 15.01 
8 
662 
038 
49 
694 
12 
199 
9 
1 
877 
132 
2 
Ί 
156 
3 
20 
13 
2 
5 
1 
6 
10 
13 
11 
2 
15 
4 
45 
liS 
2 
3 
655 
95 
1 
1 
8 
9 
18 
19 
90 
24 
56 
16 
Û 
5 
343 946 
397 
447 
713 
906 
7 
156 
029 
301 
35 
13 
241 
558 
18 
2 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen xu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
488 
492 
504 
508 
512 
516 
692 
702 
732 
740 
962 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
m 
1040 
CST 001 00 2 
003 
004 
00 5 
02 2 
030 
036 
036 
040 
046 
050 
200 
20 θ 
216 
224 
244 
248 
256 
264 
26 8 
330 
334 ìli ìli 
366 
370 
Ui 
462 
474 
478 
492 
496 
600 
604 
60 8 
620 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
648 
652 
656 
664 
680 
692 
696 
702 
706 
732 
740 
822 
1000 
1010 
1011 
1020 
i8U 
1031 
1032 
1040 
CST 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
03 6 
046 
208 
272 
318 
390 
400 
404 
676 
732 
800 
1000 
1010 
407 
31 
203 
623 
1 307 
9 320 
596 
77 
15 824 
884 
136 
171 174 
45 781 
125 393 
99 718 
82 496 
23 0 52 
145 1 678 
2 475 
32 
70 
1? 
IO 
10 
1 
1 
521 
489 
432 
399 
365 
669 
143 
590 
164 
51 
4 4 7 
46 
34 
54? 
272 
7 70 
966 
4(M 
703 . . 101 
407 
31 
673 
930 
320 
296 
77 
2B4 
8 84 
45 208 
5 574 
39 634 
23 271 
19 603 
15 962 
2 
88 
401 
091.40 MARGARINE 
MARGARINE 
103 
23 
5 578 
6 238 
25 
7 
252 
275 
4 
14 
159 
34 
49 
2 
11 40 
92 
62 
97 
147 
17 
307 
167 
140 
IR 
13 
122 
472 
635 
12 129 
11 848 
282 
26B 
2 52 
14 
836 
087 
6 24 
126 
556 
26 
168 
61 
27 
116 
288 
86 
700 
329 
218 
13 
490 
72 
42 
41 
113 
305 
52 
1.1 
26 
903 II 
550 
69 
244 
151 
50 
ili 
170 
914 
776 
69 
249 
216 
64 
676 
123 
266 
320 
573 
120 
393 
313 
473 
918 
142 
218 
95 
2 
329 
597 
61 
862 
26 
,8Hf 
1 349 
845 
39 377 
1 331 
3 212 
5 
19 669 
13 893 
5 776 
5 448 
5 448 
328 
KUSSHPÍÍSÊTOT ; UÌ6. 
2 86 
661 
157 
668 
6 
50 
0 34 
i­o0, 
585 
771 
313 
114 
112 
699 
099.01 CHICOREE TORREF . AUT. SUCCED CAFE 
GEROEST. ZICHORIENWURZELN . USW. 
807 
412 
747 
43 
389 
42 
32 
94 
Bl 
150 
36 
452 
2 440 
242 
339 
405 
12 
7 050 
2 040 
1 
453 
3 
71 
30 
94 
81 
150 
36 
450 
776 
140 
389 
362 
4 239 
457 
709 
290 
31 
9 
303 
624 
90 
2 114 
1 039 
1 
6 
6 
18 
2 
222 
173 
269 
4 
9 
40 
1 
33 
4 
364 
273 
136 
21 834 
1 553 
20 261 
13 635 
12 679 
4 690 
19 
15 
54 
19 
36 
15 
15 
15 
438 
4 92 
504 
5C8 
512 
516 
692 
702 
732 
740 
962 
1000 
1010 
1011 
10 20 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
0 30 
036 
033 
040 
046 
0 50 
2 00 
206 
216 
224 
244 
24R 
256 
264 
266 
272 
302 
306 
314 
318 
330 
334 
338 
346 
352 
362 
366 
370 
3 72 
458 
462 
474 
478 
49? 
496 
600 
604 
608 
620 
624 
623 
632 
636 
64C 
644 
64 8 
652 
656 
664 
680 
692 
6 96 
702 
7P6 
732 
740 
322 
1000 
1010 
1011 
1020 
ίο°Ιο 
1031 
1032 
1040 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
046 
204 
208 
272 
318 
390 
4 0 0 
4 0 4 
6 76 
732 
800 
GUYANE BR 
.SURINAM 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
V I E T N . S U D 
MALAYSIA 
JAPON 
HONG KONG 
PORTS FRC 
M O N D E 
CEE EXTRA-CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
MALTE 
GRECE 
A F R . N . E S P 
.ALGERIE 
L I B Y E 
SOUDAN 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUI N.PORT 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
•CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
. A F A R S - I S 
KENYA 
TANZANIE 
MAURICE 
MOZAMBIOU 
.MADAGASC 
.REUNION 
.GUADELOU 
. M A R T I N I O 
.ARUBA 
.CURACAO 
.SURINAM 
.GUYANE F 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
MASC.OHAN 
YEMEN 
ARAB.SUD 
INDE 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
• P O L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
MALTE 
MAROC 
.ALGERIE 
. C . I V O I R E 
.CONGOBRA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
BIRMANIE 
JAPON 
AUSTRALIE 
Ψ* 1 0 0 0 M O N D 0 1 0 CEE 
94 
10 
77 
133 
3 0 6 
2 1 7 0 
130 
16 
2 4 0 7 
2 0 1 
36 
33 3 4 1 
9 876 
23 4 6 8 
17 0 9 6 
14 325 
5 5 3 9 
3 4 
4 9 4 
791 
6 3 6 
869 
4 9 5 
557 
390 
268 
22 
96 
292 
19 
31 
74 
64 
549 
132 
71 
14 
199 
23 
13 
13 
67 
151 
31 
31 
70 
10 
241 16 
la ! 
Ίο?7 
99 
55 
146 
160 
36 
4 4 2 
344 
50 
39 
305 
16 
453 
31 
3β35 
641 
3 0 9 
109 
9 3 3 
42? 
875 
4 0 
6? 
43 
13 
83 
141 
16 
4 3 8 
74 
21 432 
7 4 4 6 
13 9 8 6 
8 4 2 
7 0 3 
13 140 
701 
1 8 8 4 
1 
231 
281 
166 
14 
14 
154 
33 
13 
29 
26 
50 
12 
139 
4 7 9 
63 
82 
84 
26 
1 9 6 4 
706 
867 
3 9 9 
4 6 9 
883 
8 7 6 
5 2 8 
33 
4 6 6 
53 
43 
9 
348 
2 
9 
54 
H 
1 
6 
?1 
il 
46 
67 
10 
834 
77 
758 
13 
9 
746 
189 
57? 
1 
9 9 
1 
10 
73 
76 
(S 
?5 
3? 
65 
B63 
101 
8 4 6 4 
9 6 1 
7 5 0 4 
7 4 4 5 
5 6 6 2 
27 
94 
10 
133 ?37 170 71 16 630 701 
10 243 1 *23 
8 821 4 817 4 094 3 878 
1 2Θ 126 
739 757 9 82 913 913 69 
36 
028 336 692 038 780 037 
BZT-NOB 15.13 
1 327 
1 375 11 
3 62 
il 
??8 06 7 
640 36 
704 
9 52 
il 
?7 h 
1 ? 
7 5 145 73 13 13 
12-7 30 
II 
10 24 1 
t 
181 
il n 'H 
86 iiî û 
T* 
453 
61 
759 
1 111 
826 
2 
13 
23 
274 
147 
32 
335 
641 
309
109 
933 
422 
875 
40 
6? 
?9 
1 
68 
141 
16 
488 
BZT­NOB 21.01 
783 
'M 66 
6? 
6 
4 . 
14 468 
.}«? 
435 
306 12 162 
508 l 362 
317 IB 
321 
319 
219 
25 
6 
13 
7 
7 
163 
64 
7 
2 
106 
139 
23 
522 
236 
6 
12 
3 
1 
1 
? 
7 
1? 
? 
169 
133 
160 
3 
?6 
3? 
3 
79 
313 
163 
9? 
63 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST ι I fin de volume. 
Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre export 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Coat 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG-CEE Franc* Belg.-Lui. Nederland 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
CST 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
5 0 0 9 
4 0 7 0 
4 5 9 
9 39 
7 6 5 
107 
78? 
658 
f l ! 
?5? 
106 
1 0 7 4 
1 0 6 1 
3 2 0 
13 
1 3 
49 
4 9 
15 
0 , , · ° 2 AUSWEGE S5sTVÍE°«DÜ B i l l 
15 
6 
9 
9 . . 
9 
0 9 9 . 0 3 FARINE OE MOUTARDE PREPAREE 
SENFMEHL UNO SENF 
91 
91 
50 
14 
5 
9 
9 
9 
73 
893 
4 4 2 
432 
ill 
û 
152 
59 
70 
35 
135 
59 
4 9 
lì 
35 
18 
IR 
m 
19 
20 
21 
65 
26 
25 
fl? 
9 Ί 30°7 
230 
36 
"li 
42 
94 
1 2 5 5 
iii 
4 
27 
35 
135 
59 
4 9 
30 
il 
33 
18 
6 
154 
94 
19 
2 0 
20 
36 
26 
ni 
In 
6 6 6 
ili 
36 
3 0 6 
3 1 7 
17 
2 
730 
6 8 1 
49 
20 
» 
2 5 
16 
2 
, . . , 2 
a 
16 
25 
101 
57 
127 
6 
9 
9 
50 
40 
105 
9 1 
14 
3 
9 
55 
29 
5 9 1 
199 
392 
3 80 
220 
aêw5fR­Z*OSs lN '? E auÉRÎMt?TtL S S O N N 6 ' , e N T S 
4 1 1 
792 
808 
6 1 5 
2 2 6 
2 3 9 
53 
0 2 8 
ffl 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 042 
0 4 6 
°ol°z 
700 
704 
m 
2 3 6 m 748 
272 
2 8 0 
234 
30 2 
314 
31R 
32? 
3 3 4 
3 7 0 
377 
390 
400 
4 0 4 
4 1 6 
4 5 8 
46? 4 7 4 
478 
434 
4 9 6 
6 0 0 
680 
634 
6 9 6 
70? 
706 
740 
eoo eia 
32? 
2 7 ? 
67 
765 
4 8 5 
103 
6 
67 
149 
25 
23 
29 
28 
22 
ìb7 
fi 89 
123 
a 17 
60 
26 
20 
53 
14 
29 
33 
64 
2 1 0 
136 
42 
22 
89 
6 
13 
22 
83 
12 ■ lf 356 l?$ 45 
16 
25 302 
19 8 5 1 
557 
64 
3 5 7 
64 
1 0 4 
4 9 
4 
14 
3 
29 
1 
2 
2 7 
2 1 
1 7 
Í! 
8 4 
1 2 0 
8 
16 
58 
25 
2 0 
20 
2 
2 3 
3 1 
4 
2 3 
14 
136 
35 
1 3 
3 
12 
19 
5 
13 
3 
4 4 
1 5 
2 183 
1 0 4 3 
ni 
3 
18 
13 
44 
2 
4 
2 
ï 
1 
1 
31 
6 
4 
1 
i 
2 
4 9 1 
0 7 3 
9 5 7 
12 
19 
1 
il 
1 9 
4 4 
i 
25 
18 
20 
i 
2 3 4 
1 0 8 4 
1 312 
1 4 7 
84 
3 
a 
60 32 
42 
a 
73 
13 
1 1 
1 
2 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
2 6 0 
2 4 4 0 
5 0 5 8 
4 5 3 2 
788 
7Θ 
905 
2 8 9 
64 
m 
Ì7Ì 
2 2 
14 
26 
18 
1 
3 
1 
3 
126 
9 
7 
2 
14 
1 
7 
82 
a52 
341 
106 
a ι 
1 
4 0 0 8 1 1 4 4 6 
2 7 7 6 9 0 6 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
03 3 
042 
0 6 2 
2 0 8 
2 4 6 
272 
302 
3J8 
322 
370 
372 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 6 
4 6 2 
6 0 4 
8 0 0 
B18 
322 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
C30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
236 
240 
2 4 4 
2 4 8 
2 72 
2 Θ0 
2 B 4 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 2 
3 3 4 
3 7 0 
3 7 2 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 5 3 
4 6 2 
4 74 
4 7 3 
4 84 
4 9 6 
6 0 0 
6 8 0 
6 84 
6 9 6 
702 
706 
7 4 0 
8 0 0 
316 
822 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
. A L G E R I E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
.MADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I O 
L IBAN 
AUSTRALIE 
.CAL EDON. 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 
LIBYE 
•H .VOLTA 
.N IGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
.DAHOMEY 
.CAMERUUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
E T H I O P I E 
.MADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
.GUADELOU 
.MART IN 10 
.ARUBA 
.CURACAO 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
CHYPRE 
THAILANDE 
LAOS 
CAMBODGE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEOON. 
. P O L Y N . F R 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
758 
00? 
195 
753 
93 
33 
75 
6 
19 
17 
17 
? 
? 
35 
413 
216 
245 
83 
134 
33 
37 
71 
24 
29 
35 
56 
26 
25 
15 
10 
41 
19 
10 
12 
170 
32 
10 
10 
37 
15 
12 
0 6 4 
993 
0 7 1 
6 5 9 
311 
3 74 
172 
1 4 2 4 
3 0 4 4 
1 2 7 0 
3 3 2 3 
2 2 4 
2 1 7 
4 3 
2 4 
. 7 2 
1 0 1 
4 3 4 
4 1 5 
7 3 
1 7 
4 5 
1 1 1 
2 2 
2 7 
1 3 
2 0 
2 2 
2 0 
2 2 
14 
1 3 
1 0 5 
146 
1 0 
2 1 
7 3 
3 3 
2 2 
62 
11 
29 
41 
67 
1 3 0 
66 
19 
1 0 8 
3 4 
1 3 
6 4 
1 3 
1 5 
1 5 
3 0 
1 5 
2 3 
2 8 9 
151 
47 
2 6 
4 5 
15 
13 0 7 9 
9 285 
762 
5 1 7 
ZP 
244 
86 
33 
39 2 
29 
26 
6 0 
75 
29 
29 
69 
3 
15 
35 
56 
2 6 
25 
15 
10 
26 
17 
10 
5 
1 1 6 
5 5 
1 0 
10 
1 2 
1 6 
1 5 
1 2 
327 
5 0 7 
819 
436 
212 
3 4 7 
151 
131 
36 
396 
38 
1 2 0 
5 5 
7 1 
3 8 
3 
1 1 
3 
2 1 
2 1 4 
î 
3 
1 9 
2 1 
2 2 
1 4 
1 3 
1 0 2 
1 4 4 
1 0 
7 0 
7 1 
3 2 
2 2 
2 0 
2 
2 3 
39 
4 
26 
1 3 
1 0 7 
3 1 
1 5 
2 
1 5 
2 3 
3 
1 0 
i 
4 4 
15 
1 7 5 0 60 9 
736 
778 
109 
7 
7 
3 1 
3 0 
7 
1 5 5 
1 5 5 
59 
BZT­NDB 2 1 . 0 2 B 
BZT­NDB 2 1 . 0 3 
138 
16? 
3 7 0 
3 3 0 
4" 
1 
2 
2 
75 
65 
10 
9 
1 
2 2 
5 
17 
1 7 
17 
6 
14 
49 
22 
59 
4 
2 
2 
2 0 
1 2 
29L 
2 00 
198 
90 
2 
367 
3 0 1 
12 
2 
15 
i 
2 
1 
3 
1 
9 
36 
2 
3 
2 
i 
1 
1 
41 
6 
4 
1 
ï 
3 
394 
682 
655 
7 
26 
1 
2 1 
1 5 
18 
3 3 
2 7 
2 
2 3 
1 7 
2 2 
2 
1 
1 
36 
6 
28 
BZT­NDB 2 1 . 0 4 
190 
7 2 2 
6 4 6 
1 6 0 
56 
4 
20 
63 
73 
3 7 5 
2 5 7 
33 
1 3 
1 5 
5 2 
2 
2 
1 
839 
632 
3 550 
3 13B 
2 8 3 3 
I 7 1 8 
24 
22 
4 7 3 
4 4 
2 8 5 
2 3 3 6 
4 7 
7 5 
7 
3 5 
1 0 3 
1 3 
10 
12 
1 
1 
1 
2 
69 
5 
3 
1 
5 
2 
2 
30 
286 
1 4 0 
4 6 
7 
1 
1 0 7 
1 3 8 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
70 
Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 6 2 
200 204 
2 1 2 
2 1 6 2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 6 2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
3 0 2 3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 322 
33 Β 
3 7 0 
372 
3 9 0 400 
4 0 4 
4 0 8 4 Í 6 
4 4 0 
4 4 4 4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 4 9 6 
512 
6 2 8 7 0 6 
7 4 0 
800 8 1 8 
8 2 2 
950 9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
030 0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 0 5 0 
0 6 6 2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 2 1 6 
2 4 8 
272 
3 0 2 
314 318 322 
3 3 4 
3 7 0 
372 
4 0 0 
4 0 4 
— 1969 — 
MENGEN 
EWG­CEE 
5 
2 
1 
2 
099 
3 
28 
1 
1 
1 
4 1 
36 
5 
3 
2 2 
0 9 9 
2 
9 
3 3 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
4 5 3 
7 4 9 
9 3 3 
6 5 7 
4 8 9 
4 5 0 30 
. 0 5 S 
520 
4 7 3 
943 
9 4 0 
138 5 3 9 
37 
5 107 
1 4 4 
27 
2 4 4 4 2 5 
99 
29 223 
25 
17 
33 
10 
21 46 
16 
11 7 
8 
36 
7 140 
29 
7 
34 15 
30 
14 129 
9 
31 
37 
47 176 
176 
10 
71 44 
63 173 184 
123 
M 31 
94 
18 
96 
115 4 1 
20 
33 14 
7 
35 
58 2 0 
16 13 
552 
065 
4 7 5 
4 0 4 
5 86 0 3 9 
4 9 8 
731 11 
Janvier­Décembre 
France 
1 140 
2 7 9 
155 
855 
4 3 0 
311 .6 
Belg 
TONNE 
­Lux. 
167 
97 
26 
70 
46 
2 
■ 
aUPES , POTAGES , ÏPPEN ι BRUEHEN , 
3 
1 1 
a 
9 1 0 
175 
685 
160 7 0 
2 
4 
ι 6 8 
9 
25 8» 
2 
7 1 
3 
7 
33 
. 346 
16 
1 7 
8 
36 
. 138 
2 9 
7 
34 15 
29 
14 18 
9 
30 
37 
13 42 
14 
10 
. a 
. 1184 
123 
1 
, . 10
1 
. 4 1 
2 
a 
5 
1 
1 
58 2 0 
a 
• 293 
930 
36? 
39? 
761 970 
373 
49? 
• 
1 
3 
2 
835 
a 
713 
2 3 7 
. 23 
. a 
6 
12 
4 
20 24 
1 
2 
80 
2 9 
12 
0 0 3 
7 6 6 
2 1 8 
133 
67 84 
32 
. • 
0 6 LEVURES NATURELLES HEFEN ι KUENSTL. BA 
513 
201 
667 177 
4 7 5 
325 
3 86 
99 4 6 0 
4 2 9 
3 8 9 
530 98 
546 
23 70 
2 0 2 0 3 3 
608 
3 5 6 143 
763 
326 
385 
74 192 74 
?6 
7 3 6 
197 
37 
7? 
? 
? 2 
1 
1 
1 
765 
631 99B 
849 
174 
. . 93 
67 
3 77 
354 
a 
a 
7 0 0 03? 
538 
356 134 
76 3 
8?6 
386 
74 19? 7? 
74 
736 
197 
70 
• 
2 139 
a 
6 2 1 129 
140 
. 365 
32 999 
20 
a 
40 
3 
22 60 
2 
C 
QUANTITÉ 
Nederland ^ ^ 
526 1 2 3 3 
34β 1 200 
147 9 7 3 
1 5 7 29 
i I 
1 0 9 1 20 4 
Italia 
2 3 8 7 
825 
637 
1 5 4 6 
9 
27 
BOUILLONS . ­PREPARES U . ZUBEREITUNGEN 
100 327 
2 6 8 6 9 4 3 0 
■ 403 
215 
2 26 
1 1 1 1 35 
1 10 
17 
14 
! ili 1 72 
3 4 83 
2 
1 
4 
7 4 
6 17 
3 1 3 
9 
9 
11 
1 
1 
2 8 2 1 
27 18 
1 02 
18 
2 83 
2 
23 
ET ARTI Ï K T R I E B 
10 
4 9 1 
4 
2 
1Ô 17 
> 5 
10 î 83 
T 100 
3 i 
I 
1 
i 
) a 
; a > 1 
5 
> 2 
33 1 
5 
1 
) 2 0 1 8 
> 1 186 
832 
. 7 0 7 
> 4 3 7 i 114 
Ì 11 ) 1 
11 
S ÎT ­TÉL­ 1 ­ 6 5 
1 155 
> 1 523 
2 4 1 4 
; S 4 5 8 
! 197 
21 
16 4 6 1 
1 9 4 1 
3 2 1 
4 6 7 21 
189 
1 S 4 
a 
ά 
17 
14 
1 25B 
2 6 4 
652 
303 
. 1 3 3 4 
. 90 
1 
. 125 
192 
23 
13 
127 
22 
3 
7 
13 
3 
26 
18 
5 0 1 9 
2 9 7 7 
2 0 4 2 
1 9ΘΒ 
1 7 7 8 
35 
9 
. • 
66 
1 
1 
1 
. 2
. 1 
375 
1 
20 
8 
x p · » Γ Ϊ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
001 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
026 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
054 
062 
2 0 0 
2 0 4 
212 
2 1 6 
240 
2 44 
248 
2 5 6 
272 
280 
2 8 4 
30? 
3 0 6 
314 
318 
372 
338 
370 
3 7? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 5 6 
4 5 8 
46? 
4 6 6 
47? 
4 74 
4 7 8 
4 3 4 
4 8 8 
49? 
4 5 6 
51? 
6 2 8 
706 
7 4 0 
800 
818 
322 
950 
977 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1040 
0 0 1 
00? 
003 
0 0 4 
0C5 
0?? 
0 7 3 
0 3 0 
03? 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
04 8 
0 6 0 
0 6 6 
7 04 
703 
212 
21 6 
?43 
2 72 
302 
314 
313 
322 
336 
3 70 
372 
4 0 0 
4C4 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANOE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
GRECE 
EUROPE ND 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
MAROC 
T U N I S I E 
L IBYE 
.N IGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUIN.PORT 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
.DAHOMEY 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
•CONGO RO 
• A F A R S - I S 
•MADAGASC 
•REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.ST P . M I Q 
GUATEMALA 
PANAMA 
CANAL PAN 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N i a 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
.ARUBA 
.CURACAO 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
.SURINAM 
.GUYANE F 
C H I L I 
JORDANIE 
SINGAPOUR 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEOON. 
• POLYN.FR 
SOUT.PROV 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ROUMANIE 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
E T H I O P I E 
•MADAGASC 
• REUNION 
ETATSUNIS 
CANADA 
WERTE 
EWG-CEE 
3 
1 
1 
1 
2 
11 
1 
1 
22 
16 
5 
2 
1 
2 
794 
997 
36? 
748 
5 8 0 
39? 
33 
665 
572 
590 
0 8 7 
76 
707 
39 
10 
131 
130 
34 
160 
4 5 8 
113 
27 
95 
31 
27 
57 
14 
76 
61 
26 
10 
10 
1? 
57 
14 
267 
55 
14 
57 
20 
37 
21 
9 1 
12 
50 
51 
200 
234 
14 
58 
43 
48 
178 
749 
173 
46 
72 
17 
54 
20 
136 
136 
61 
21 
75 
15 
11 
43 
96 
30 
20 
7 0 
150 
98 8 
140 
615 
776 
488 
713 
399 
15 
131 
6 1 6 
4 5 7 
4 7 4 
6 4 7 
110 
90 
3? 
301 
4 6 7 
73? 
75 
75 
259 
17 
17 
79 
557 
415 
?94 
146 
113 
153 
84 
?2 
37 
19 
17 
7? 
33 
4 9 
79 
France 
1 141 
7 1 9 
n o 
91? 
517 
290 
1 1 
575 
146 
2 5 1 
43 
53 
2 
8 
1 
87 
12 
20 
77 
2 
7 
1 
3 
9 
57 
1 
3 
6 1 
26 
1 
10 
12 
57 
a 
267 
55 
14 
55 
20 
36 
21 
20 
12 
4 9 
5 1 
37 
15 
14 
. . 
2 4 9 
173 
1 
. a 
12 
2 
6 1 
4 
. 4
1 
1 
96 
30 
• 
2 8 9 4 
1 0 1 4 
1 880 
4 1 4 
252 
1 4 6 6 
6 3 0 
69 3 
1 
. 319 
91 
4 4 0 
493 
?0 
. . . 11
19 
? 
19 
173 
. . 77 
657 
4 0 4 
794 
126 
113 
153 
84 
2? 
37 
18 
14 
72 
30 
77 
* 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
157 
78 
2? 
79 
57 
2 
l 3 4 0 
a 
367 
93 
. 10 
. 4
8 
4 
13 
21 
1 
2 
5? 
76 
11 
1 9 7 0 
1 B05 
164 
106 
64 
56 
56 
. • 
43 
. 191 
?7 
73 
84 
708 
5 
. 3
? 
16 
12 
2 
Nederlani Deutschland 
(BR) 
4 1 2 1 1 1 5 
2 6 3 1 0 5 6 
1 2 9 8 1 7 
1 2 8 54 
i 
86 1 
2 2 5 
BZT-NDB 2 1 . 0 5 
4 2 3 2 7 
10 4 0 8 
4 5 3 
1 1 2 
i 30 
1 9 4 
37 
2 
1 1 
22 
I B 
1 71 
1 8 6 
93 
• 6 
2 2 
1 
i 
, . Β
'. 13 
22 
, . 1 
, . . , a . 
. . 1
. 
1 8 
, . . . 15 
1 1 5 
7 1 
5 , ! 3 
43 
48 
177 
. . 4 1 
Zi 
17 
53 
8 
134 
1 3 5 
. 15 
1 
25 
. 7 3
3 10 
, . 20 
11 5 8 7 2 2 5 5 
10 5 6 . t 2 6 5 
1 0 0 1 
1 7 ! 8 7 4 
2 9 5 2 3 
Β30 102 
ί 10 
20 5 
BZT-NDB 
3¡ 
14 
2 1 . 0 6 
45 
83 
ι 
174 
• 6 1 1 5ι 8 1 
6 
13 
93 3Β9 
2 1 1 61 
6 84 
1 3 
a 9 
. . . a 
a 
a 
, a 
. a 
a 
22 
15 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
9 6 9 3 8 1 
274 
575 
4 13 
9 5 6 
134 
6 2 4 
6 2 6 
a 
5 4 4 
. 115 
. 5 0 174 
16 
9 65 
28 
5 
. . . . 8
. , 3
. . 1 
. , 3
ΐ 
6 
10 
3 
. . . . , . . . , . . . . . . . . . . 28 
. 20 
3 4 4 4 
2 3 3 9 
1 105 
1 0 4 9 
907 
34 
8 
• 
11 
4? 
?i 
14 
(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir note* par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
Januar­Dezembe 
Schlüssel 
Code 
4 1 2 
4 5 8 
4 6 2 
60 8 
6 1 2 
6 1 6 
67 8 
6 3 2 
6 4 0 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 8 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
712 
7 3 2 
eoo 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S 7 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 lì! 3 0 2 gl 3 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 2 
4 9 6 
818 
8 2 2 
0 0 0 
0 1 0 m m 
1 0 3 2 1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
003 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
026 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 ÎH 
0 5 4 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 3 
30 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
— 1969 ­
MENGEN 
EWG­CEE 
1 6 
5 4 il 7 
4 
7 Î 
0 9 9 
4 1 1 
1 
0 9 9 
3 
1 3 
8 
1 7 
6 
6 
1 
3 
3 
l 
1 8 3 
1 7 8 
8 3 
? 6 1 
1 9 
1 79 
7 9 
it 2 6 
3 3 
8 6 
8 7 
5 6 
1 3 
2 2 
5 2 
7 6 3 
0 3 3 
0 3 2 
2 3 7 
5 4 8 
2 5 2 
4 6 1 
6 3 2 
1 9 2 
2 2 1 
Janvier­Décembre 
France 
1 8 
9 
9 
1 
7 
? 
1 
1 8 3 
1 7 B 
8 ? 
2 54 
1 9 l\l 1 4 
2 3 
2 3 
3 8 
3 6 
8 7 
5 6 
1 3 
2 2 
. 5 9 9 
7 4 3 
3 5 6 
7 6 3 
3 6 3 
3 8 1 
6 7 3 
1 7 ? 
7 1 5 
Belg 
3 
S 
3 
1 
1 
•o7*ttmmïao"B 
9 7 5 
2 4 0 
2 ) 6 
8 6 
3 5 9 
2 4 6 
7 8 
5 8 
2 9 
2 5 7 
1 3 4 
7 5 
4 4 
2 1 2 
2 2 1 
1 7 9 
1 2 6 
1 1 3 
8 6 
9 1 
1 0 6 
6 1 1 
5 4 2 
0 70 
3 6 7 
9 6 2 
6 6 5 
8 2 9 
7 2 9 
2 
3 
2 
1 
roi 
3 5 
1 1 4 
3 6 
3 4 6 
1 2 3 
6 6 
5 8 
1 4 
6 
1 3 3 
7 5 
1 0 
2 1 1 
2 2 1 
8 3 
8 6 
1 1 7 
Θ6 
9 1 
1 0 6 
2 3 3 
9 3 6 
3 4 7 
601 
56'5 
5 4 5 
7 6 9 
7 1 2 
2 
TONNE 
.­Lux. 
5 0 Ò 
7 7 1 
0 7 9 
6 4 ? 
6 3 6 
5 0 7 
4 
3 
? 
export 
2UANTITÉ 
Hederland ^ ^ Itaita 
3 
13 2 6 3 
18 3 7 3 8 
5 0 9 2 4 
18 3 
S 3 
» 2 
1 0 
5 '1 
338 5 0 2 
549 6 9 
788 4 3 3 
7 3 1 4 0 8 
9 8 2 
5 
. 
1 5 
1 
2 0 
Î T I B L E S ET SUCCEDANES 
lI? 
i . . 1 
1 1 
. 1 
. . . 
? 5 3 
1 9 5 
6 3 
5 
3 
5 9 
4 9 
. 
2 5 2 
, 
2 8 
2 5 . 
3( 
< 
2 
1 
0 9 PREPARATIONS A L I M E N T A I R E S NAHRUNGSMTTTELZUBEREIT A . N 
8 1 9 
9 8 5 
9 3 1 
0 0 2 
9 5 9 
7 7 9 
2 6 
2 4 
2 0 9 
8 7 7 
1 3 3 
1 6 4 
6 4 6 
8 0 5 
2 4 7 
4 2 8 
1 9 
3 2 2 
1 0 9 
3 1 
1 0 6 
7 0 
3 4 
9 0 
1 4 3 
2 4 
1 1 2 
4 9 
2 0 
1 8 0 
3 7 1 
8 
6 
9 
1 0 4 
3 2 
1 2 
1 0 4 
1 6 
8 
1 2 
4 3 0 
5 3 
1 2 
5 4 
1 9 
1 4 7 
1 0 
1 0 
1 0 4 
7 0 
6 
3 0 3 
1 0 0 
8 6 
4 
6 
2 1 0 
5 6 ? 
1 6 7 
1 4 
2 4 3 3 
. 7 0 
6 
i 7 3 9 
6 
4 
. . , 6 7 
3 1 
4 
, . 6 
6 3 
4 6 
1 5 
3 6 
3 
6 
9 
5 0 
i 9 9 
5 
I I 
Í S 
1 0 
7 0 
1 6 
3 1 
. . 1 6 
. . * 
1 
6 
1 
3 
2 
1 
1 
7 4 ? 
2 9 9 
4 0 1 
0 3 1 
1 1 1 
1 9 
. 2 7 
2 5 
3 0 4 
1 0 
1 6 2 
2 2 
5 9 6 
2 5 
7 4 
1 0 
9 7 1 
7 4 2 : 
6 5 8 ! 
9 7 ­
1 7 1 ' 
1 ! 
3< 
2 9 < 
1 " 
4 6 ( 
4 9 : 
7 : 
4 ; 
2 2 c 
1 1 
8 f 
9 7 < 
' 
i ' 
3 : 
2 Í 
( 2 
7 : 
37C 
t 
3 , 
5 1 
l î 
: 1 7 Γ 
" i l 
'· 9 6 : 
3 0 2 
îor 8 ' 
) 1 
NDA 
G« 
2 
2 
1 
S 
1 
2C 
Z' 
1 1 ' 
12 
l 1 
. 2J 
. 
2 3F 
4 5 
19) 
Ine 1 3 ( 
Î 
5 1 4 
2 4 f 
0 8 2 
. 5 4 C 
4 9 C 
4 
9 
8 6 
48>; 
1 2 4 
6 5 1 
3 8 3 
6 86 
36 
1 8 2 
1 
1 5 3 
4 1 9 
. 1 0 1 
2 1 
3 5 
4 7 
12 
2 2 
. 5 
9 
1 
_ . . 5 2 
a 
5 
, . . , 3 1 0 
a . 3 4 
? 
i ! , . . . " 
4 
2 
1 
1 1 1 
. 1 1 
4 
a 
1 3 
2 3 3 
. 1 
6 0 
3 3 
. . . • 
5 5 0 
1 1 4 
4 3 7 
3 6 4 
2 6 0 
3 4 
1 1 
2 
1 085 
1 0 4 
3 8 
2 8 4 9 , 2 6 
. 1 4 
5 6 
1 
2 1 
2 2 7 
3 0 
3 
4 
7 
8 1 
5 3 
. 4 
6 
3 4 
1 8 
6 8 
6 4 
1 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 1 2 
4 5 8 
4 62 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 2 8 
6 3 ? 
6 4 0 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 8 
7 U 0 
7 0 7 
7 0 6 
7 1 ? 
7 3 2 
3 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 ! 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 3 
2 7 2 
3 0 2 
3 2 2 
3 70 
3 72 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 2 
4 9 6 
8 1 8 
3 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
10 21 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 ? 4 
0 7 6 
0 7 3 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
C48 
0 5 0 
0 5 4 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
? 0 0 
7 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 0 
? 3 6 
? 4 0 
7 44 
7 4 8 
2 6 4 
? 6 8 
2 7 ? 
7 7 6 
7 8 0 
? S 4 
7 3 3 
3 0 ? 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 7 3 
3 3 0 
3 34 
3 3 8 
? 4 ? 
3 4 6 
3 5 0 
3 6 ? 
MEXIQUE 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
BAHREIN 
ARAB.SUD 
PAKISTAN 
CEYLAN 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
TIMOR,MAC 
JAPON 
AUSTRAL IE 
SECRET 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.CONGO RD .MADAGASC 
.REUNION 
ETATSUNIS 
CANADA . M A R T I N I O 
.GUYANE F 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANOE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE ND 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.H .VOLTA 
.N IGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
.BURUNDI 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
•SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
WERTE 
EWG­CEE 
5 
1 2 
2 
4 
1 
1 
2 
2 
6 
4 
6 
5 
2 
3 
2 
1 9 
3 3 
3 2 
6 6 
2 3 2 
1 3 
6 ? 
4 9 
1 3 
1 7 
1 2 
2 6 
6 0 
4 7 
1 9 
1 0 
1 3 
1 9 
1 7 4 
1 4 4 
3 2 3 
6 4 5 
7 5 4 
0 3 0 
8 5 2 
5 4 7 
5 3 4 
3 5 
1 7 0 
3 1 
5 4 
7 5 
6 7 
4 1 
7 3 
1 5 
1 ? 
4 3 
1 4 
I I 
1 5 
2 8 
3 1 
5 7 
3 8 
1 6 
1 2 
1 5 
2 1 
8 5 7 
2 8 ? 
5 7 4 
3 0 8 
1 8 ? 
2 6 0 
1 2 3 
1 1 2 
1 
5 2 3 
3 4 0 
7 9 9 
9 0 5 
0 6 2 
9 2 1 
1 3 2 
3 1 
1 7 9 
7 0 3 
9 7 
7 5 3 
0 4 1 
3 0 1 
1 6 6 
4 6 1 
2 3 
6 4 3 
1 0 7 
2 1 
5 ? 
8 5 
1 9 6 
1 1 7 
5 3 9 
3 3 
1 6 0 
8 3 
6 5 
3 0 0 
4 0 0 
1 ? 
1 3 
1 4 
8 ? 
1 7 
1 0 
1 3 8 
1 6 
1 1 
1 5 
4 7 6 
5 6 
1 0 
7 3 
2 3 
7 6 9 
4 7 
1 0 
5 0 
1 3 
1 1 
1 2 7 
6 3 
6 1 
France 
1 6 
3 8 
3 2 
6 6 
2 2 6 
1 3 
9 2 
4 9 
1 3 
1 6 
1 0 
2 6 
6 0 
4 7 
1 9 
1 0 
1 3 
. • 4 4 4 9 
1 3 4 7 
3 102 
2 8 6 
7 1 
2 7 8 4 
5 4 4 
57 5 
3 1 
1 7 8 
9 
7 6 
7 5 
6 5 
? 3 
1 6 
1 5 
4 
1 
1 4 
1 1 
4 
7 3 
3 1 
7 3 
7 4 
1 6 
1 ? 
1 6 
2 1 
5 8 9 
1 8 8 
4 0 1 
1 7 6 
1 1 1 
2 2 4 
1 0 4 
1 0 8 
1 
. 2 0 0 1 
2 4 2 
2 857 
1 1 8 6 
9 3 5 
a 
. 5 0 4 
. 1 1 9 9 
4 
1 3 
1 
. . 2 4 2 1 
. 7 . . . 1 9 1 3 6 
7 5 
6 1 
1 5 0 
a 
1 2 
1 3 
1 4 
6 1 
. 1 1 3 4 
a 
1 0 
1 4 
. 5 4 1 0 
2 0 
2 1 
3 1 
. . 1 6 . . . ' 
1000 
Belg.­Lui 
DOLLARS 
. Nederlanc 
? 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 7 
560 4 6 1 4 
1 21B 4 7 5 7 1 5 8 0 
2 8 9 126 544 
368 16 1 0 3 6 
3 6 1 
1 1 4 
7 1 0 1 1 
i 7 6 7 
5 9 25 
2 
» BZT­NOB 
• , 9 
2 2 . 1 0 
33 S 
1 9 
1 
1 
47 4 
24 33 
3 
. • ■ 1 7 
7 
■ 
1 
8 
• . 
■ 
■ 
! 10 
2 
■ 
. . • 6 0 
1 1 
23 7 4 9 
2 2 4 7 
2 6 
21 5 
1 7 a 
4 
BZT­NDB 2 1 . 0 7 
7 9 3 5 4 2 4 7 3 
4 2 3 7 2 0 1 9 
3 0 1 0 1 47B 
8 0 7 3 7 4 6 
1 6 9 8 952 
7 7 7 813 
1 2 2 6 3 7 6 
1 2 5 
2C 1 1 
53 68 
8 6 
2 1 
3 7 8 
7 5 
1 5 9 
6 1 6 371 
6 41 
1 7 0 0 
7 1 2 
72 33 4 0 
21 3 3 6 1 0 0 
5 7 
1 
21C 
4 
1 1 
8 ' 
> 1 l i e 
; 
2 
2 6 4 
1 7 4 
a 
3 8 
3 9 
4 6 5 5 
33 101 
3 
1 3 
a 
1 1 
3 
4 
4 Ì I 
3 9 c 
1 ' 
t 
' 15 
a 
1 
1 7 6 
a 
a 
; 1 22 
r 5 
3 5 
2 
1 2 4 
5 : 
6C 
a 
2 0 
. 
3 0 0 
5 3 
â . 
a 
. 
71 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
2 
• 1 4 0 
1 7 
1 2 3 
8 9 
7 3 
2 9 
1 
a 
2 
1 
. 2 4 . 2 1 
­. 7 3 4 
• . 
a 
a 
2 2 
1 2 
. • . • 1 2 0 
2 6 
9 4 
3 1 
4 4 
3 
2 
a 
• 
7 1 5 
8 3 
6 9 
1 4 9 5 
a 
2 0 
a 
a 
8 
5 0 
1 
1 4 
1 5 5 
3 9 
8 
3 
1 5 
3 0 0 
2 1 7 
a 
1 2 
1 3 
1 9 6 
1 6 
4 0 5 
a 
. 8 . 7 7 1 
. . . ■ . 1 • • 1 . . . . . . 4 . 1 1 1 
. 1 1 3 
. 
' 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Coát 
3 7 0 
372 
3 7 8 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
42 Β 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 6 
45 8 
4 6 2 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 3 
4 9 2 
4 9 6 
500 
504 
508 
52 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
652 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
692 
7 0 0 
702 
7 0 6 
708 
7 3 2 
7 4 0 
800 
¡ I i 822 
9 5 0 
1 0 0 0 m gii 1 0 3 0 1 0 3 1 
Î Ô 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 4 
2 0 4 2 0 8 
2 1 6 
2 2 8 
236 
240 
2 4 8 
2 5 6 
2 6 0 
2 6 4 
268 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 30 2 
3 0 6 
3 1 4 
318 
3 2 2 
3 3 8 
362 
370 
372 3 7 6 
400 
404 
4 0 8 
4 5 8 
4 6 2 
4R4 
4 9 6 
604 
6 0 8 
6 2 4 
632 
6 3 6 
6 4 4 
6 8 4 
MENGEN 
EWG­CEE 
3 1 
2 3 9 
16 
1 7 4 
7 3 5 8 
7 5 6 
127 
64 
16 
13 
9 
12 
82 
9 
101 
130 
136 
93 
35 78 
30 
73 
30 
45 
73 
24 
155 
94 
17 
58 
103 
43 
2 3 3 
2 53 
139 
59 
6 0 
4 6 8 9 
6 9 
2 5 7 
2 4 4 
6 7 5 
77 
6 4 3 
9 
29 
131 
1­39 
365 
30 
75 
Θ2 
688 
169 
68 
101 
22 
36 
lì ili 
4 0 4 4 7 
\% 7 2 7 
13 0 9 4 
5 9 4 
9 3 4 
4 4 5 
France 
20 
217 
1 
7 
162 
137 
33 
. . . . . . , 73 
103 
. . . li 
a 
58 
3 
12 
. 4 
199 
23 
ΐ 
12 
9 
1 
5 
2 
76 
, al 
22 
17 0 9 7 
12 3 5 0 
4 747 
3 259 
2 7 6 4 
1 4 8 3 
34 8 
62 3 
4 
TONNE 
export 
QUANTITÉ 
Belg.­Lux. Nederland ^ ^ ^ 
6 4 
6 16 1 
14 
60 
6 9 5 2 17Í 24 
12 
4 0 1 
56 θ 
16 
13 
9 
12 
82 
9 
100 1 57 
35 
93 
35 78 
18 
2 0 40 
30 
45 
L 14 
24 
1 4 6 5 
2 0 30 
12 5 
57 1 
3 
I O 
4 1 
2 4 9 1 
11 97 fi ?| 3 63 
2 2 
9 
uiM mw**ihuti. 
2 4 6 6 0 
6 8 0 6 4 4 4 1 4 3 7 9 8 
1 1 6 1 4 
5 7 9 
1 562 
54 
2 1 6 5 8 
2 9 7 
172 
8 2 1 4 
7 1 
4 5 1 
4 8 7 
3 4 7 
3 4 0 
3 0 7 
3 9 9 0 
4 5 2 
3 4 9 
240 
72 
5 0 2 5 
6 0 0 
4 0 1 
72 1 9 9 4 
5 7 4 
2 4 5 3 
1 163 
1 1 7 6 
1 5 0 2 
112 
1 528 
3 290 
1 2 1 
1 7 9 5 
12 576 
1 6 0 
3 1 8 1 
3 4 4 2 
1 1 4 
2 0 2 7 
1 5 0 7 
102 
1 9 4 
1 0 4 9 
2 3 8 
73 
83 
. 59 0 1 9 7 1 9 
9 5 0 0 
5 7 8 
1 0 9 9 
4 2 
16 2 4 4 
110 
3 9 
172 
8 2 1 4 
7 1 
2 3 6 
4 8 7 
347 
340 
3 0 7 
3 985 
4 4 7 
333 
240 
6 0 
5 013 
4 3 9 
4 0 1 
5 2 
1 9 9 2 
574 
2 4 5 3 
1 162 
1 136 
1 5 0 1 
111 1 528 
3 2 9 0 
121 
1 2 3 3 
12 2 1 7 
1 6 0 
3 181 
3 4 4 2 
34 
2 0 2 7 
1 4 5 6 
102 
192 
9 4 6 
237 
73 
88 
17 
3 56 
1 12 
1 
38 
3 1 3 
188 4 1 
1 8 4 5 
ί 3 1 11 
58 2 
4 6 6 1 15 
59 
256 
2 3 9 
6 7 2 1 
77 
6 4 3 
4 4 
. 4 2 
1 3 0 1 
1 2 9 1 
3 6 5 
2 9 
Ζ , ) 182 
1 4 4 24 
4 2 5 
16 
, 
1 31 5 0 8 12 6 1 8 
! 15 962 6 383 
> 15 5 4 6 6 2 3 5 
! 4 928 5 3 5 1 
3 3 1 1 9 3 827 
S 10 5 1 3 6 7 9 
) 5 
i 30 
I 8 , 
104 2 0 5 
im : ft?, us«. 
. 6 1 3 4 4 
i 7 8 
2 4 4 6 9 
3 8 164 
4 1 3 9 502 
) 1 
136 
! ιά 
Ί 15 
1 
106 
27 
15 
Italia 
1 
. 1
11 
u 3
. . . . ,, . . . . , . . . . 2 
„ 
. . . 1 
32 
, 9
5 
. 1
15 
., 1 
1 
a 
a 
a 
a 
ι 23 
, . . . a 
. 1
6 
. a 
36 
5 0 5 6 
4 0 7 6 
SUO 
6 1 7 
37Θ 
193 
16 
2 
132 
17 
13 
15 
202 
. 327 
θ 
5 2 7 1 
1Θ7 
43 
. . . 2 1 5 
. . . . 4 
5 
14 
. 12
12 
161 
. i o 
. . . 6
. 1
. . 4 5 6 
332 
. . a 
BO 
51 
. 2
88 
1 
. * 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 24 HONDURAS 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I O 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 4 .ARUBA 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 GUYANE RR 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
504 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
612 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
624 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 KATAR 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 5 2 YEMEN 
6 5 6 ARAB.SUD 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6B0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
700 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
70B P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 1 8 .CALEOON. 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
9 5 0 SOUT.PROV 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 4 6 MALTE 
0 5 0 GRECE 
0 5 4 EUROPE ND 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 8 .MAURITAN 
2 3 6 .H .VOLTA 
2 4 0 .N IGER 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 5 6 GUIN.PORT 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRALEO 
2 6 8 L I B E R I A 
272 . C . I V O I R E 
2 80 .TOGO 
?R4 .DAHOMEY 
? 8 8 N IGE RIA 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 .CENTRAF. 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
322 .CONGO RD 
3 3 8 . A F A R S - I S 
362 MAURICE 
3 7 0 .MADAGASC 
372 .REUNION 
376 .COMORES 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 0 8 . S I P . M I O 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I O 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 6 .GUYANE F 
6 0 4 L IBAN 
60S SYRIE 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 4 KATAR 
6B4 LAOS 
WERTE 
EWG-CEE 
60 
300 
21 
171 
2 3 5 5 
342 
85 
56 
12 
11 
10 
17 
76 
10 
1 0 9 
147 
151 
35 
4 1 
90 
23 
75 
15 
43 
66 
23 
131 
96 
24 
6 1 
101 
46 
2 2 8 
5?5 
54 
141 
75 
1 4 4 8 
93 
a? 
2 0 7 
22 
181 
10 
10 
169 
130 
4 9 5 
18 
39 
78 
397 
167 
73 
99 
29 
37 
55 179 
29 6 2 9 
25 5 5 1 
15 4 2 8 
8 5 6 3 
9 0 3 9 
8 4 7 
1 0 7 2 
9 8 9 
116 
3 827 
9 1 2 
736 
4 0 
2?6 
13 
1 3 7 8 
3 2 
16 
14 
6?0 
1? 
60 
53 
42 
44 
37 
4 4 8 
3 6 
46 
43 
12 
3 6 0 
72 
4? 
10 
2 1 0 
67 
247 
119 
131 
173 
14 
171 
394 
15 
322 
1 2 4 9 
19 
361 
389 
17 
233 
170 
14 
26 
131 
32 
12 
12 
France 
26 
235 
1 
16 
190 
43 
53 
. . . a 
. . , . 76 
115 
. . . 8 
7 
. , 58 
. 2 
6 
. 1
3 
a 
154 
19 
, 1 
. 22 
9 
1 
5 
2 
. a 
. , . 15
. . . . 51 
a 
11 37 
29 
• 
9 6 7 3 
6 2 8 7 
3 387 
1 5 6 9 
1 2 0 7 
l 8 1 1 
4 3 0 
6 9 4 
7 
a 
3 250 
100 
571 
4 0 
134 
β 
1 2 4 2 
13 
9 
14 
6 7 0 
1? 
37 
53 
4? 
4 4 
37 
44 7 
55 
45 
43 
10 
558 
50 
4? 
8 
?09 
67 
?4 7 
119 
1?5 
173 
13 
171 
394 
15 
211 
1 198 
19 
3 M 
389 
3 
233 
163 
14 
25 
112 
32 
12 
12 
1000 
Beig.-Lui 
DOLLARS 
. Nederland 0 t u ^ n i 
30 
3 
3 
) 18 17 
18 
6 1 
1 9 7 7 1 3 9 21 
5 4 0 1 9 0 
26 1 
5 0 4 
12 
10 
1 
1 ì 76 
IO 
. 106 2 
7 1 
3 6 
3 4 
4 ί 
9 0 
15 ι 
17 45 
4 
, 
3 
3 
23 
1 2 5 2 
19 32 
2 1 3 
6 0 . 
I 78 2 
38 3 
4 0 34 
3 0 1 2 0 4 
5 2 2 
I 3 1 15 
7 4 1 
1 362 6 3 
β 
8 
' 
! 1 
1 
1 
t 1 
2 2 
1 8 1 , 
, 16 
S 3 
, ! 
T 4 
4 9 5 
1 8 
88 
78 
2 4 4 
1 3 9 27 
4 4 7 
12 
t „ 
« · 
11 4 5 7 18 9 5 9 10 7 9 9 
6 3 0 8 9 4 7 7 5 196 
5 1 4 8 9 4 8 3 5 6 0 3 
4 7 2 9 3 7 1 0 4 4 8 7 
1 7 1 5 1 7 6 4 3 5 8 4 
4 1 9 5 6 5 2 8 9 6 
2 9 0 3 
3 1 3 2 
12 
BZT-NDB 
12 
5 
2 6 8 
9 2 
\ zìi 
2 2 . 0 1 
1 0 3 
1 5 2 0 
5 3 8 
52 
'. 26 
27 
Tab 2 
VALEUR 
Italia 
1 
. 2 
11 
55 
5 
2 
. 1
. . . . 1
. . 1 
. a 
. 6
. . . . 
37 
. . 16
5 
. 1
85 
ΐ 
1 
. a 
. . . | 
l i 
. a 
37 
4 2 9 1 
2 361 
' i ls lî { ! 
6 4 2 
6 
4 
U 
1 
2 
1 
. 2
Ä 
8 
4 
1 . 
1 ' 
(■) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST sich* am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG-CEE Franc« Belg.-Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
CST 
8 
954 
9 6 2 
1000 1010 
i°020 
Î8Iè 
1031 
1032 
1040 
00 4 
0 3 6 
1000 
1010 
1011 
181? 
1030 
1031 
C S T 
c o i 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
jSi 
0?6 
0?8 
83 
0 34 
0 3 6 
8» i 
4 0 3 
6 4 0 
| | 
2 005 
1 0 3 6 
8 4 8 
417 
4 9 5 3 9 9 4 
4 8 6 1 29? 
9 2 702 
38 6 0 3 
Ü 3 4 3 
" 6 1 1 
504 
974 
187 
4C3 
6 4 0 
54 
132 
00 5 
036 
Û 
152 9 5 5 
6 9 816 
83 139 
31 368 
17 4 0 9 
5 1 718 
20 2 2 2 
16 972 
22 
3 84 
358 
26 
i2 
u 
614 242 
6 1 4 2 3 6 
6 
6 
3 
4 1 7 2 6 2 4 
4 1 7 2 1 3 6 
4 8 8 
4 3 9 
303 
49 
17 
2 
84 8 
417 
9 2 8 9 
2 4 6 
9 0 4 3 
î Zi? in 
165 
2^1ϋ8«Α8ΐΝ·υΝ8ΊΝ8ϊ5 A . ALKOI hÖLFRElE GETRAËNKE 
7 458 
9 520 
9 211 
26 920 
144 loo 
47 
555 
53 
3 909 
304 
815 
323 
860 
65 
766 
5 407 
64 
1 369 
20 
3 271 
4 
162 
670 
6 480 
3 
1 
64 
88 
94 
256 
6 962 
8 739 
1 
3 
2 
225 
i 
70 
768 
76 
15 
1 
4 
6 
881 
971 
097 
139 
6 
25 
2 69 
46 
726 
121 
835 
54 
765 
126 
333 
64 
1 273 
36 
153 
3 391 
48 
453 
281 
ι?ο9 
530 
92 
34? 
134 
46 
419 
1 2 7 5 
ie! 
il ¡g 
?30 
53 
564 
ι !« 
347 
'ìli 
372 
B3 
543 
371 
163 
450 7a 
43 
260 
155 
16 
166 
91 
146 
236 
207 
180 
79 212 
53 2 52 
25 960 
8 580 
5 754 
15 893 
2 689 
3 474 
863 
lia.ll^NOuTS DE RAISIN PARTIELLEMENT FERMENTES 
TRAUBENMOST, TEILMEISE VERGÖREN 
322 
143 
223 
19 
50 
56 
222 
664 
558 
149 
120 
408 
347 
945 
76 
ï 
Û 
232 
191 
173 
389 
268 
67 
314 
509 
91 
3 30 
4 
15 
159 
179 
4 
168 
178 
ί 
63 134 102 96 97 40 48 
2 
87 40 50 
5 
ιό 
25 24 642 66 55 
20 
39 
38 
6 16 9 
3 139 218 424 
8 430 
Β3 20 
60 7 3 061 113 27 247 
1 242 393 
i 
35 14 1 1 8 20 1 1 1 3 3 
9 Ί 10 154 20 
I 10 2 
289 323 
904 
333 571 569 3 796 90 789 . 
19 786 
15 958 3 828 1 448 1 094 
2 377 
22 417 3 
10 063 
6 087 3 976 
2 107 1 167 1 035 
18 206 833 
3 679 
486 3 657 17 
170 
679 
490 
437 3 2 
677 657 19 
ÌÌ 
Ζ 
2 
·12#ίίΪΝ ÏEM0S­TSAÖS­ FRAIS FRISCHEN MEINTRAUBEN 
9 054 
57 049 
20 388 
312 571 
17 496 
57 809 
147 
1 781 
3 172 
14 997 
3 026 
6 469 
85 888 
48 825 
11 834 
165 535 
17 265 
46 "■ m 
509 
696 
863 
411 
ι« 
42 
?13 
745 
15 
31 
3 
94 
339 
5?5 
940 
?16 
202 
11 
231 
3 94 
903 
?68 
1?6 
855 
130 
7Ö 
1 
1 
?36 
180 
23 237 
12 210 
11 027 
4 307 
3 370 
6 277 
212 
117 
27 
21 
469 
490 
21 
469 
469 
469 
β 670 
6 605 
2 396 
1 819 
4 335 
18 
41 
82 
1 225 
347 
201 
47 384 
692 
696 
600 
316 
318 
822 
950 
962 
1000 
m 
1020 
1021 
lo!? 
1032 
1040 
ooi 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
046 
060 
060 
06 2 
200 
216 
223 
244 
248 
256 
2 64 
268 
27? 
288 
302 
306 
314 
318 
322 
330 
334 
338 
34? 
366 
370 
37? 
376 
4 00 
404 
420 
458 
462 
464 
468 
472 
474 
478 
488 
492 
496 
636 
740 
800 
618 
622 
950 
954 
962 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
AUSTRALIE 
. N . H E B R I O 
.CALEOON. 
.POLYN.FR 
SOUT.PROV 
PORTS FRC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
AL L E M . FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
MALTE 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
L IBYE 
.MAURITAN 
• TCHAD 
•SENEGAL 
GUIN .PORT 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 
• C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
• A F A R S ­ I S 
•SOMALIA 
MOZAMBIQU 
•MADAGASC 
.REUNION 
.COMORES 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HONDUR.BR 
•GUADELOU 
. M A R T I N I O 
JAMAÏQUE 
INOES OCC 
T R I N I D . T O 
•ARUBA 
•CURACAO 
GUYANE BR 
.SURINAM 
.GUYANE F 
KOWEÏT 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
SOUT.PROV 
D I V E R S ND 
PORTS FRC 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M Ο Ν O E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 ? 
034 
0 3 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
62 
74 
?4 
16 
233 
137 
42 
32 
14 810 
5 632 
179 
305 
62 9 
731 
260 
984 
12 
C07 
461 
228 
735 
29 
27 
22 
256 
28 
037 
95 
218 
94 
210 
18 
253 
65 
17 066 
10 509 
6 557 
479 
666 
645 
537 
790 
283 
547 
135 
684 
547 
137 
135 
135 
1 
4 477 
30 683 
10 319 
66 375 
13 986 
38 408 
123 
4^5 
566 
353 
3^2 
872 
62 
74 
6 
16 
233 
137 
12 478 
3 961 
8 517 
2 854 
1 338 
5 650 
2 219 
1 984 
7 
127 
5 
231 
1 
197 
10 lì 93 
?1 
89 
31 
12 
130 
14 
227 
12 
39 
54 
45 
91 
35 
75 
15 
156 
41 
310 
112 
265 
132 
94 
20 
140 
96 
40 10 8 
16 
11 
58 
35 
24 
54 
17 
39 
60 
46 
46 
2 
10 U . . . 24 . 79 
14 
226 
8 
26 . l 
71 . a 
13 
L13 
41 
2 
a 
. 64 
36 
a 
, . . . . . 49 
3 . . θ 
15 
a 
. > 
248 
364 
864 
12 
6 
37? 
445 
401 
543 
4 
548 
543 
5 
4 
4 
27 667 
5 840 
40 562 
13 749 
30 394 
OO 
1 187 
l 278 
4 659 
1 035 
3 193 
21 021 
377 
373 
5 
64 
63 
1 
1 
522 
1 353 
75 
067 
53 
47 
41 
96 
60 
15 
75 
923 
323 
600 
129 
1 
426 
23 
188 
3 
1 
47 
i 
9 
211 
41 
3 
66 
21 
36 
1 
5 
52 
1 
16 
63 
1 
43 
36 
20 
41 
35 
25 
23 
8 
11 
1 
072 
104 
969 
361 
271 
587 
7 
98 
l 
288 
161 
127 
116 
81 
11 
3 
BZT­NDB 22.02 
110 
200 
576 
23 
4 
16 
185 
26 
138 
60 
204 
13 
253 
7 
174 
20 
17 
3 
10 
1 
24 
2 
196 
914 
232 
706 
459 
300 
5 
57 
276 
BZT­NDB 22.04 
16 
382 
754 
11 
26 
3 
59 
BZT­NDB 22.05 
2 72 
013 
191 
2 2 6 
8 7 3 
14 
258 
2 5 8 
362 
169 
5 9 9 
7 9 8 
42 
32 
6 0 3 
74 
5 2 9 
3 3 4 
160 
116 
35 
373 
67 
125 
240 
19 
5 
24 
2 
8 4 3 
26 
7 
53 
63 1 1 9 4 
î 6 
4 
7 
6 
1 
î 
2 
2 
39 
3 
35 
5 
1 
40 
129 
105 
32 
1 
1 
60 
46 
6 2 7 
804 
822 
251 
9 2 9 
4 6 0 
57 
46 
6 
4 
131 
135 
4 
131 
131 
131 
4 1 8 6 
1 9 4 4 
9 0 6 
1 9 9 8 7 
3 115 
19 
30 
30 
376 
I I B 
BO 
12 6 6 0 
(*) Sieh* Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am End« dieses Bandes. 
(*) Voir notes por produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre expert Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 4 
046 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
220 
228 
232 
m 2 4 4 
2 4 8 
252 
2 5 6 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
272 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
268 
302 
3 0 6 
3 1 4 
318 
3 2 2 
3 2 4 
328 
330 
334 
3 3 8 
342 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
362 
3 6 6 
370 
372 
376 
378 
386 
390 
400 
4 0 4 
408 
4 1 2 
420* 
88 4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 5 2 
4 5 6 
45 8 
462 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 β 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
492 
4 9 6 
5 0 0 
504 
508 
512 
5 1 6 
520 
52 4 
52 8 
6 0 0 
6 0 4 
608 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 4 0 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 8 4 
692 
6 9 6 
7 0 0 
70 2 
7 0 6 
7 0 8 
720 
72 8 
732 
7 3 6 
740 
800 
804 
B08 
812 
816 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE 
10 340 
1 5 9 
458 
54 
219 
2 5 8 
160 
4B 
66 
9 9 
2 9 4 6 
109 
6 7 4 
36 
123 
3 4 9 
37 
34 
2 56 
18 
93 
2 9 
135 
2 3 6 272 
801 
18 
15 
59 
67 
1 8 1 
1 4 3 1 
103 
2 54 
2 3 4 
39 
1 2 3 7 
197 
7 7 8 
4 7 2 
1 0 9 5 
35 
62 
14 
210 
2 3 7 
Itt 138 
4 6 9 
168 
72 
6 6 5 
2 0 9 5 
65 
2 7 0 
34 
5 1 1 
7 1 2 1 3 
16 5 4 4 
2 5 3 
4 6 7 
2 0 0 
1 0 9 3 
4 1 
35 
66 
373 
36 
92 
52 
3 4 0 9 
2 2 8 8 
3 3 4 
2 0 9 
76 
67 
113 
4 3 5 
1 6 9 5 
4 9 
27 
1 1 0 0 
7 1 
113 
3 3 6 
18 
28 
44 
64 
194 
34 
2 3 9 
17 
27 
15 
6 9 
19 
24 
96 
48 
20 
52 
91 
17 
1 9 1 
98 
2 1 7 
120 
33 
135 
300 
115 
23 
12 
l 1 0 7 
2 1 
6 4 0 
1 4 8 2 
5 3 6 
46 
32 
186 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
2 3 7 8 . 381 7 581 
139 
4 0 3 
4 5 
1 6 0 
66 
148 
38 
66 
3 0 
2 9 4 4 
65 
275 
6 
101 
3 2 4 
87 
3? 
57 
15 
93 
2 9 
I ? ' 2 3 7 
2 5 7 
7 8 0 
17 
14 
56 
57 
133 
l 4 1 0 
9 9 
245 
233 
26 
l 1 6 8 
194 
7 3 1 
4 3 7 
8 7 8 5( 
34 
59 
14 
144 
2 3 4 
7 
3 0 9 
97 
3 0 4 
164 
57 
6 5 4 
2 0 8 7 
6 5 
192 
2 2 
4 0 8 
u m III 169 
899 
3 1 
31 
57 
3 2 4 
26 
87 
4 3 
3 4 0 8 
2 2 8 2 
2B2 
174 
6 2 ' 
76 
9 2 
3 8 3 
1 2 8 1 
4 5 
2 2 
1 0 9 9 
58 
78 
2 3 4 
17 
20 
30 
53 
1 4 1 
3 1 
216 
16 
22 
5 
55 
15 
2 1 
76 
3 1 
15 
34 
78 
14 
146 
9 6 
1 3 0 
120 
25 
109 
2 5 1 
82 
27 
β 
908 
15 
5 5 6 
6 1 0 
300 
43 
16 
1 
1 
17 3 
S 19 20 
4 5 
20 39 
5 187 
5 7 
2 8 
. 67 2 
2 
12 32 
290 109 
19 11 
15 12 
3 22 
. . 1 1
3 196 
3 
1 ■ a 
. . 1 a .
1 
15 
i . 18 
1 
1 
1 2 
4 6 
17 2 9 
1 20 
2 2 
1 3 
. . 1 
7 6 
1 68 
3 
4 7 
1 34 
L 10 150 
1 
1 1 
14 52 
1 2 
99 
48 93 
19 22 
68 0 7 
3 1 
6 9 
1 10 
3 
27 5 Í 
6 6 
56 47 
1 9 152 13 937 
1 245 2 3 2 3 
, . 4 1 2 0
12 19 
90 1 0 4 
3 7 
1 3 
4 7 13 36 
7 3 
5 
3 6 
1 
6 
35 17 
28 T 
4 6 
ί 2 
5 4 12 
37 
43 3 7 1 
3 1 
! 2 1 
1 
3 10 
16 19 
27 75 
1 
6 2 
β 6 
l i 
14 39 2 1 
10 13 
1 
2 3 
7 3 
5 9 
4 
3 
14 6 
13 4 
1 4 
6 12 
7 6 
2 1 
21 24 
2 
34 53 
. 2 6
19 7 
26 23 
12 2 1 
1 
3 
77 122 
5 1 
42 42 
2 3 9 633 
114 122 
2 1 
12 4 
166 . . . . 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE NO 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 3 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 HAROC 
20R . A L G E R I E 
212 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 8 .MAURITAN 
232 . M A L I 
7 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 .N IGER 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 5 2 GAMBIE 
2 5 6 GUIN .PORT 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIEPRALEO 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . IVOIRE 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 8 N IGE RIA 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
322 .CONGO RD 
3 2 4 .RWANDA 
3 2 8 .BURUNDI 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 3 8 . A F A R S - I S 
342 .SOMALIA 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANOA 
352 TANZANIE 
362 MAURICE 
3 6 6 MOZAMBIOU 
3 7 0 .MADAGASC 
372 .REUNION 
3 7 6 .COMORES 
3 7 8 ZAMBIE 
3 8 6 MALAWI 
390 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 0 8 . S I P . M I O 
412 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 HONDUR.BR 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 4 4 CANAL PAN 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 DOMIN IC .R 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I O 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 4 .ARUBA 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 GUYANE BR 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
60S SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 8 NASC.OMAN 
6 5 6 ARAB.SUD 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
6 8 4 LAOS 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
720 CHINE R.P 
728 COREE SUD 
732 JAPON 
736 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
804 N.ZELANDE 
8 0 8 OCEAN.USA 
812 OCEAN.BR. 
816 . N . H E B R I O 
WERTE 
EWG-CEE 
2 631 
187 
4 9 7 
50 
2?9 
190 
135 
47 
7 9 
79 
1 0 3 1 
78 
593 
¿2 
144 
406 
1 Ί 
43 
125 
?1 
53 
19 
61 
111 
140 
4 9 0 
12 
?0 
43 
51 
131 
9 6 6 
76 
160 
141 
30 
740 
13? 
4 5 ? 
2 9 2 
1 0 6 3 
25 
44 
15 
213 
160 
ill 
98 
4?4 
1?? 
67 
339 
761 
29 
269 
35 
6 2 9 
6 4 4 5 9 
12 832 
80 
502 
2 5 6 
976 
37 
35 
58 
3 9 6 
4 1 
77 
54 
1 1 3 4 
9 6 9 
385 
2?7 
77 
110 
134 
3 5 7 
2 0 2 5 
29 
31 
368 
64 
106 
304 
18 
?9 
3 8 
74 
?41 
4 0 
?5? 
11 
37 
19 
59 
17 
?3 
7 * 
47 
16 
43 
94 
17 
134 
87 
?41 
54 
iO 
131 
?80 
100 
43 
10 
1 oa? 
25 
5 8 8 
1 4 7 3 
5 2 9 
•,α 
28 
83 
1000 DOLLARS 
France Belg.-Lux. Nederland D i U t £ R h ' " , d 
7 7 7 . . 150 
1 7 0 
4 5 4 
4 0 
176 
OO 
174 
39 
7 9 
28 
1 0 3 0 
46 
2 1 9 
Q 
1 1 7 
385 
131 
4 1 
4 0 
17 
53 
18 
61 
109 
135 
4 7 9 
12 
20 
4 1 
4 5 
94 
9 5 4 
7 4 
1 5 4 
140 
19 
7 1 3 
130 
4 3 8 
2 7 5 
9 3 9 50 
25 
4 2 
15 
157 
156 
6 
2 1 2 
6 6 
2 8 4 lJ! 3 2 7 
7 5 5 
?9 
199 
19 
5 1 6 
4 4 3 3 3 38 
9 4 8 3 1 
30 
4 3 1 
2 1 9 
7 7 7 
30 
32 
3ÌÌ 
29 
74 
47 
1 133 
9 6 3 
3 2 3 
179 
6 6 
9 7 
1 1 1 
30 3 
1 7 4 5 
2 7 
26 
367 
56 
7 0 
2 2 9 
18 
23 
2 7 
6 3 
2 0 0 
39 
2 2 7 
1 0 
32 
5 
4 6 
14 
21 
57 
30 
12 
33 
79 
15 
138 
8 4 
155 
54 
2 2 
10 2 
230 
7 2 
43 
6 
8 9 1 
19 
504 
6 2 9 
2 6 6 
57 
13 
15 
S 19 
S 
22 
3 
5 
3 
49 
a 
13 
2 9 9 
7 
13 
3 
, , 1
3 
4 
a 
1 
Ì 
. . , . . 3
18 
2 
2 
1 
. 9
, . , . , , 2 
15 
i 
19 
2 
. |] 82 
. 
2 
, m _ 32 
73-
8 5 4 1 
1 4 2 2 
, 53 
i l ! 
3 
-7 
16 
10 
2 
. 
42 
3 
3 
7 5 
57 
. ? 
! 2 
. 2 
2 1 
28 
5 
7 
11 
15 
14 
i ll 
a 
. 13 
14 
2 
6 
10 
1 
27 
3 
50 
. 3
23 
33 
12 
a 
3 
9 2 
6 
53 
2 9 0 
141 
2 
12 
83 
VALEUR 
1 calia 
1 9 0 4 
2 
18 
5 
31 
97 
6 
5 
. ?
1 
19 
75 
6 
14 
1» 
. 1
82 
, . . 1
5 
10 
. . 2 
3 
18 
l5 
5 
1 
2 
27 
2 
13 59 
. . . 42 
2 
Û h 1 
6 
1 0 
6 
, 38 
5 
4 0 
11 5 4 6 
1 9 2 6 
. 18
19 
82 
4 
3 
4 
33 
2 
3 
5 
1 
6 
12 
6 
4 
7 
11 
10 
2 2 3 
i 1 
6 
15 
47 
Ί 4 
. 26 
1 
11 
1 
3 
3 
8 
3 
7 
5 
3 
l 5 
1 
1 9 
a 
36 
. 5
6 
17 
16 
a 
9 , 
. 3 1 
554 
122 
. 3
* 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre export 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Codt 
818 
822 
9 5 0 9 6 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
W\ 0 2 4 
0 2 6 
02 8 
0°33? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
11% 
0 6 2 
iti |l 2 6 6 
leo pi 
334 
3 4 6 
3 5 0 
352 
362 
3 6 6 
370 
372 
37§ ISS 4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 4 0 
45 2 
4 5 6 
45 8 
462 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 8 
52 8 
6 0 4 
6 2 4 
6 4 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 8 4 
6 9 2 
7 0 0 
702 
7 0 6 
7 0 8 
732 
736 
7 4 0 
eoo 804 
818 
950 
9 6 2 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 4 0 
CST 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
372 
4 0 0 
4 0 4 
81B 
MENGEN 
EWG­CEE 
1 4 5 3 
6 8 7 
3 1 4 
35 6 4 1 
7 6 5 0 9 9 
4 1 6 560 
3 4 8 5 3 9 
2 7 6 4 4 4 
1 7 8 835 
3 2 2 3 3 
8 134 
12 Û89 
3 9 0 3 
1 1 2 . 1 3 * V 
4 3 1 1 
3 1 3 8 
3 310 
2 9 3 6 6 
73 
14 8 8 2 
87 
203 
1 4 5 4 
1 516 
9 3 7 
2 3 5 7 
4 6 7 6 
1 583 
26 
2 1 1 
109 
31 
6 2 
1 0 8 6 
1 5 8 7 
1 0 8 8 
2 0 5 
56 
3 0 
55 
17 
51 
84 
113 ll\ 53 
21 
39 
78 
4 0 
57 
46 
35 
63 
ili 40 
123 
18 5 3 4 
4 5 3 0 
3 , 7 
134 
31 
tg "lì Θ8 
133 
21 
135 
47 
33 
119 
H 17 
44 li ì% 86 
84 
935 
42 
129 
157 2 1 6 
128 
4 9 
375 
102 5 7 3 
62° l ? ¡ 
52 6 6 7 
26 4 9 3 
5 172 
6 1 8 
2 0 4 8 
4 115 
Franc* 
1 
449 
243 
2 06 
174 
h\ 7
1? 
3 
4 3 0 
6 8 0 
, • 
9 8 9 
4 5 9 
530 
142 
106 
028 
579 
0 0 2 
3 5 7 
¡RMOUTHS 
'RMUT UND 
6 
6 
? 
24 
7 
16 
13 
2 
3 
1 
, 5 3 9 
316 
6 9 4 
72 
906 
24 
39 
294 
453 
176 
sea 173 
95 
5 
27 
3 
3 
6 2 
a 
15 
4 
140 
5 
23 
2 
52 a 6 
79 
I 1 1 
118 42 
52 
la 
(! 24 
16 
4 
62 
2 2 5 
2 0 
9 
sa 912 
6 0 0 12 
358 
55 
12 
6 
7 1 9 
6 2 3 
37 
53 
27 
4 
135 
3 
2 
106 
11 
5 
6 
17 
34 
4 
5 
26 
15 
104 
26 
74 
a7 116 
126 
• 
5 4 6 
671 
375 
0 7 0 
814 
612 
5 6 9 
904 
193 
TONNE QUANTITÉ 
^«^■"sr ­
a a 
. . . . . 
23 
7 
3 1 4 
35 6 4 1 
11 3 7 0 4 8 6 0 0 2 8 685 2 2 6 4 5 5 
11 0 2 0 4 8 5 7 0 4 0 2 1 1 0 9 4 9 0 
3 5 0 30 24 6 6 4 1 1 6 9 6 5 
2B8 17 23 331 7β 6 6 6 
34 1 11 8 8 3 6 0 8 1 1 
62 13 945 2 185 
57 
8 1 
9 4 7 5 
1 63 
3BB 158 
ET AUTRES V INS AROMATISES 
ANDERE AROMATISIERTE WEI 
20 
312 
1 952 
1 9 7 Ï 
1 973 
3 
2 
2 
1 
1 
. • 
" " ' S W I E W H N W Î N B Ï 
1 311 
6 8 7 
66 
4 9 9 7 
42 
27 
53 
164 
37 
46 
4 
56 
. 7 
995 
1 
22 
53 
107 
37 
46 
, 678 
3 
. . . . 2 
. 
. 1 
2 
1 2 . 
3 1 2 12Í 
312 4 
124 
124 
] 
1 
1 
. 
ISSQNS FERMENTFFS RE GEGORENE DETRAE 
1 2 2 3 23 
9 
3 
1 1 
41 
5 
. . 29 26 
. . 
HE 
1 4 290 
2 2 2 3 5 
2 1 0 4 0 
2 2 6 7 2 
. 13 9 7 4
6 3 
1 1 4 
1 160 
1 0 6 3 
7 6 1 
1 4 6 9 
4 5 0 2 
ί 1 4 8 7 
2 1 
184 
106 
28 
, . 1 0 8 6
1 572 
79 
9 4 8 
2 0 0 
33 
2R 
3 
9 
45 
5 
2 
3 
1 
1 
3 
34 
6 1 
29 
33 
2 8 
3l 4 
138 
31 
85 
11 500 
1 9 3 0 
6 
39 
79 
19 
100 
1 
5 
16 
35 
1 0 6 
17 
4 4 
3 1 
13 
56 
20 
11 
27 
4 1 
16 
6 0 
6 9 
831 
14 
55 
100 
2 
4 9 
375 
75 6 1 1 
30 237 
4 5 3 7 4 
3 9 4 7 1 
2 3 6 7 6 
1 558 
47 
144 
3 9 2 2 
NKE 
9 
48 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
818 .CALEOON. 
8 2 2 .POLYN.FR 
9 5 0 SOUT.PROV 
9 6 2 PORTS FRC 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
02 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 6 MALTE 
04B YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 1 6 L I B Y E 
248 .SENEGAL 
2 6 4 SIERRALEO 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
302 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
352 TANZANIE 
362 MAURICE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
372 .REUNION 
37B ZAMBIE 
3 8 6 MALAWI 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 2 0 HONOUR.BR 
4 4 0 PANAMA 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I O 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 8 .CURACAO 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 4 0 BAHREIN 
6 6 4 INOE 
6 8 0 THAILANDE 
6 8 4 LAOS 
6 9 2 V I E T N . S U O 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
81B aCALEDON. 
9 5 0 SOUT.PROV 
9 6 2 PORTS FRC 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
022 ROY.UNI 
0 3 0 SUEOE 
0 3 4 DANEMARK 
372 ­REUNION 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
8 1 8 .CALEOON. 
WERTE 
EWG­CEE 
4 
327 
126 
2 0 1 
172 
87 
22 
5 
5 
1 
1 
1 
1 
9 
7 
1 
1 
3 
2 
43 
14 
28 
24 
12 
2 
1 
7 7 3 
5 3 9 
130 
0 1 9 
59 1 
3 4 1 
2 5 0 
9 6 4 
7 4 3 
2 72 
2 7 8 
301 
359 
6 0 4 
2 6 4 
9 7 3 
702 
30 
2 9 0 
44 
95 
Θ32 
6 9 2 
3 7 7 
196 
538 
573 
11 
92 
58 
18 
28 
2 6 7 
6 0 0 
42 
526 
96 
31 
15 
25 
10 
33 
40 
53 
57 
22 
24 
10 
21 
35 
17 
28 
22 
20 
30 
98 
86 
22 
62 
49? 
6 3 7 
11 
138 
68 
13 
64 
? 8 0 
2 5 8 
26 
47 
74 
12 
53 
23 
14 
49 
49 
15 
12 
24 
17 
29 
10 
12 
48 
43 
49 7 
2 0 
63 
53 
56 
56 
27 
130 
572 
574 
997 
733 
180 
4 3 7 
303 
855 
567 
59? 
30? 
26 
?88 
33 
10* 
77 
20 
10 
Franc* 
?29 
87 
142 
120 
61 
19 
4 
5 
1 
2 
2 
1 
10 
2 
7 
5 
1 
1 
755 
534 
. • 899 
819 
030 
9 7 4 
492 
7 1 5 
9 9 6 
219 
386 
a 
2 8 1 
153 
233 
29 
550 
11 
40 
131 
197 
71 
362 
75 
43 
2 
13 
1 
1 
23 
. 7
2 
6 0 
2 
1 0 
1 
23 
5 
3 
36 
52 
55 
2 0 
24 
9 
2 
7 
5 
13 
7 
2 
29 
96 
9 
4 
16 
39 3 
275 
5 
162 
24 
6 
3 
2 7 9 
255 
17 
24 
13 
2 
53 
1 
1 
4 2 
5 
2 
3 
6 
17 
2 
3 
11 
6 
43 
12 
35 
37 
«9 
55 
. • 
191 
702 
4 8 9 
348 
360 
558 
?6 7 
7 7 3 
33 
9 
. ?
287 
7 
10 
21 
?0 
10 
1000 
Belg.­Lui 
DOLLARS VALEUR 
. Nederland D t U ^ R h l " , d I tal ia 
. . . • 
. . . • 
18 
5 
1 3 0 
4 0 1 9 
3 2 8 7 5 6 5 5 23 3 4 8 65 4 0 2 
3 163 5 6 3 3 2 7 0 2 27 0 2 4 
1 2 4 22 2 0 6 4 6 38 3 7 8 
68 
29 
T 19 132 32 7 8 3 
8 0 5 5 18 167 
56 14 1 1 4 6 l 3 4 1 
51 1 25 2 0 5 
12 12 
• 
BZT­NDB 
15 
36Θ 1 0 5 
2 2 . 0 6 
a 
1 8 1 
1 2 5 8 
1 2 7 Í 
1 2 7 ' 
! 
2 
1 
. 
293 
' . . . . 1 
i 1
181 
181 
( 
BZT­NDB 
56< 
ί 
31 
6 
'S 
6 Í 
63 
2 
2 
2 2 . 0 7 
12 
4 
ί 33 
i 
11 
" 
1 589 
1 8 0 1 
2 5 6 0 
7 4 6 4 
. , 6 7 3 9 
33 
55 
7 0 1 
4 9 5 
3 0 6 
8 3 4 
1 513 
5 3 0 
9 
7 9 
57 
17 
, « 2 6 7 
593 
4 0 
4 6 6 
94 
2 1 
14 
2 
5 
3 0 
4 
1 
2 
ï . 
. 1 
19 
i ! 15 
15 
18 
1 
2 
77 
18 
4 6 
> 5 5 3 6 
1 3 6 2 
6 
26 
44 
12 
6 1 
l 
3 
9 
23 
6 1 
10 
22 
13 
7 
4 4 
13 
9 
16 
2 7 
10 
9 
37 
42 
4 4 9 
8 
33 
56 
47 
1 
27 
130 
31 8 5 6 
10 4 1 4 
2 1 4 4 1 
18 876 
10 8 1 9 
9 2 5 
33 
82 
1 4 8 4 
2 
1" 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST sich* am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir noces par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre expert Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
240 
2 4 4 
2 4 8 
252 
260 
268 
272 
2 7 6 
280 284 
302 
3 0 6 
?l« 3 1 8 
322 32* 334 
338 
342 
346 3'2 3 6 2 
370 372 
3 7 6 
3 7 8 
390 
4 0 0 4 0 4 
4 0 8 
4 2 0 
440 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 3 3 
4 9 2 
4 9 6 
508 
520 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 0 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 2 
6 8 0 
6 8 4 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
70 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
800 
804 
808 
812 
8 1 8 
822 
9 5 0 
MENGEN 
EWG­CEE 
7 7 0 7 
2 0 6 6 
5 6 4 1 
5 2 9 9 
5 0 9 0 
3 0 9 117 
166 
28 
France 
5 5 5 6 
65 
5 4 9 1 
5 167 
5 0 2 2 
2 9 6 
109 
165 
28 
1 1 2 . 3 0 * B I E R E S 
1 0 7 7 1 3 
18 6 0 1 
18 5 5 3 
37 1 2 0 
16 0 6 6 
19 5 4 9 
93 
1 7 7 
1 1 7 
7 6 2 1 
4 9 
2 9 5 
7 0 6 1 
8 9 2 1 
2 5 4 
9 3 6 
392 
2 2 1 
8 9 
1 6 3 7 
2 3 3 
4 7 9 
56 
7 9 2 
1 6 9 2 
7 0 
3 145 
1 7 5 
4 7 
2 9 5 
3 2 0 
7Θ0 
2B5 
l 0 1 0 
.95 
83 1 4 9 9 
l 733 
33 
2 5 6 
1 5 6 
4 Ï 9 6 253 
ff!» 3 9 4 3 
1?* 
1 7 8 , 
6 8 2 169 
2 8 7 
1 163 
2 5 9 0 
2 7 7 7 
2 7 5 
132 
8 4 3 
63 0 2 6 
2 8 5 0 
2 1 3 
12 7 3 0 ili i|S 5 9 1 
l 4 5 7 
l 4 5 2 
132 
2 5 8 5 
1 1 9 
6 7 4 1 890 
1 7 6 
3 9 4 
2 1 8 0 
37 
38 
161 
96 
1 3 7 
96 
2 5 6 
36 
1 0 2 7 
1 4 5 0 
6 9 6 
150 
6 3 8 
44 
6 3 0 
394 
94 
82 
1 0 2 9 
2 4 7 
4 3 3 
275 
4 7 
392 
1 3 8 
3 0 6 7 
3 1 0 
97 
635 
182 
4 7 7 0 
6 3 2 
6 3 6 
2 2 6 4 
1 1 
12 4 9 3 
8 7 2 
2 6 5 
. a 
. . « . 1 7 3 5
146 
a 
56 
a 
25 
a 
. 4 7 9 
. 20
1 3 1 7 
35 
. . 95 
22 
272 
2 0 0 
324 
. 12 
207 
4 
23 
1 2 6 6 
103 
114 oo 224 
. 
64 7 
. . . 26 
1 759 
1 3 9 6 
230 
. 1 
63 
10 
14 
, . 1 
7 
1 1 2 8 
1 2 1 7 
„ 3 
. . . a 
a 
1 7 8 0 
. 3
1 
. 6 
10 
24 
. a 
. . . , 25 
81 
. . , „ 20 
. . . . . . 1 785
19 
• 
TONNE 
Belg.­Lux. 
6 9 4 
666 
6 
2 
, 4 
3 
• 
6 2 7 1 4 
. 13 9 5 0
14 6 4 7 3 9 6 
747 
1 
. . 1
. 19 
77 
12 
, 13
5 
1 
23 
1 
4 
15 
55 
4 
1 5 4 
i 
6 
4 
211 
6 
2 
1 
6 
23 
Nederland 
1 256 
1 2 2 6 
30 
30 
1 
1 
. 1
• 
13 4 0 7 
4 9 6 8 
. 9 9 4 7
4 8 9 0 
12 9 1 6 
6 2 
11 
9 6 
5 825 
33 
229 
2 1 3 
5 
1 5 1 545 
343 173 
7 
324 
157 
. 56 
4 9 6 
2 8 6 
23 
2 7 9 5 
162 
34 
193 
160 4 20 
66 
6 3 9 
94 
34 
1 388 
' 35? 
2 0 
V 
2 0 8 l 
6 0 
2 3 7 7 
9 5 8 
2 6 8 0 
131 
2 2 6 
1 0 9 2 4 7 5 
1 42 
2 3 7 
1 108 
B13 
I 3 7 5 
45 
53 
5 1 8 
2 6 9 4 8 
932 
166 
6 O i l 
9 2 
ilb 
2 61 
302 
30 
2 45 
¿17 
9 1 
2 5 0 9 
1 0 6 
6 2 5 
1 7 8 2 
166 
38B 
3 99 
9 
13 
140 
66 
99 
3 
2 36 
. 7 9 5 
746 
125 
74 
548 
4 7 , 
130 
67 
a 
9 5 3 
17 
344 
2 5 3 
45 
2 36 
129 
455 
45 
32 
597 
175 
2 9 3 7 
592 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
112 89 1 0 0 0 M 0 N 0 E 
32 57 1 0 1 0 CEE 
BO 32 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
80 2 0 1 0 2 0 CLASSE 1 
47 20 1 0 2 1 AELE 
1 7 1 0 3 0 CLASSE 2 
5 1 0 3 1 .EAMA 1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 1 5 6 7 2 5 0 0 1 FRANCE 
11 3 6 9 . 0 0 2 B E L G . L U X . 
4 592 
3 
9 908 
5 6 2 1 
30 
166 
21 
1 795 
16 
47 
S 0 1 0 21 
8 7 5 8 
103 
322 
44 
22 
B2 
38 1 2 5 . 
75 
. . 272 
74 
12 
275 7 
10 
13 
7 
83 
88 
19 
43 
1 
37 1 0 9 , 
172 
13 
197 
58 
1 4 4 6 
90 
97 
109 
8 84 
3 
!o3 
150 5 
,2o7 
29 
18 
. 7 9 
3 2 0 
0 0 3 PAYS­BAS 
3 0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
> 0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
! 0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 5 8 A L l . M . E S T 
200 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 1 2 T U N I S I E 
5 2 1 6 L IBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 2 8 .MAURITAN 
2 3 2 . M A L I 
2 4 0 . N I G E R 2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 5 2 GAMBIE 
260 GUINEE 
! 2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
302 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
1 322 .CONGO RD 
3 2 4 .RWANDA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 
I 342 .SOMALIA 
3 4 6 KENYA 
352 TANZANIE 
362 MAURICE 
3 7 0 .MAOAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 7 6 .COMORES 
37B ZAMBIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
35 6 8 7 97 4 0 0 ETATSUNIS 
1 899 3 4 0 4 CANADA 
31 . 4 0 8 . S T P . M I Q 
6 718 
107 
1 6 1 
a 
4 9 
5 6 1 
78 
17 
41 
73 
12 
4 9 
108 
10 
6 
1 
28 
22 
20 
22 
48 
89 
12 
36 
208 
704 
5 7 1 
76 
90 
33 
205 
. 8 9 
1 
7 1 
2 30 
94 
17 
2 
136 
9 
2 6 1 2 
2 6 3 
65 3? 25 
21 
4 2 0 HONOUR.BR 
4 4 0 PANAMA 
4 4 4 CANAL PAN 
4 4 8 CUBA 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I O 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 4 .ARUBA 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 8 GUYANE BR 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 8 BRESIL 
5 2 0 PARAGUAY 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
632 ARAB.SEOU 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 8 MASC.DMAN 
6 5 6 ARAB.SUD 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 6 7 2 NEPAL,BHU 
6 8 0 THAILANDE 
6 8 4 LAOS 
6 9 7 V I E T N . S U O 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 7 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
! 8 0 0 AUSTRALIE 
804 N.ZELANDE 
60B OCEAN.USA 
R12 OCEAN.BR. 
818 .CALEDON. 
82? .POLYN.FR 
6 3 6 9 5 0 SOUT.PROV 
WERTE 
EWG­CEE 
1 4 3 9 
9 2 1 
517 
4 4 4 
341 
63 
23 
35 
7 
18 4 1 3 
3 148 
3 6 4 8 
5 4 5 3 
3 5 5 2 
3 137 
26 
3Θ 
2 9 
2 1 2 1 
14 
79 
1 7 3 1 
1 5 5 7 
6 2 
2 4 4 
96 II 2 9 8 
64 
65 
14 
20B 
262 
19 
913 
4 2 
11 
79 
34 
188 
79 
282 
73 
?4 
4 0 4 
433 
11 
63 
4 4 
1 0 9 4 
66 
63? 
2 9 3 
1 0 4 1 
40 
4 1 7 
155 
44 
76 
275 
5 9 1 
540 
72 
35 
2 4 8 
18 4 8 8 
9 7 5 
57 
3 4 7 0 
53 61 
68 
93 
765 
30 9 
2 7 5 
40 
718 
33 
196 
537 
46 
104 
40 3 
11 
42 
29 
37 
27 
60 
13 
277 
393 
155 
42 
149 
13 
177 
92 
?5 
17 
255 
61 
111 
73 
13 
106 
37 
720 
96 
74 
163 
45 
1 0 6 2 
173 
143 
France 
4 1 2 
13 
309 
336 
2 9 5 
56 
19 
34 
7 
337 
3 
1 2 4 1 
160 
72 
. . . . . . 4 7 6 
29 
a 
14 
. 3
. , 65 
. 5 
166 
10 
. . . 18 
5 
49 
57 
80 
3 
. 5? 
i 5 2lt \\ 
6? 
167 
. . 5 
40? ^31 
6? 
. ?6 
3 
4 
, , . . 1
719 
??0 
i 
306 
i 
17 
30*5 
5 
" 
1000 
Belg.­Lux 
DOLLARS 
. Nederland 
308 6 1 0 
3 0 2 5 7 1 
S 38 
1 38 
3 l ! 
BZT­NDB 
9 7 2 8 3 1 5 0 
673 
2 6 8 6 · 
2 5 4 8 1 6 6 0 
1 4 3 1 167 
98 
16 
3 
. 24 
1 7 0 4 
9 
ï 60 
23 
2 1 
3 5 
r 1 3 9 
L 83 
: "Ì 
4 77 
4 1 
'. 14 
12E 
1 7 5 
. 6 
8 1 9 
1 38 
S 
58 
13 
112 
19 
ί 188 
23 
> 3 
3 7 2 
: " S 
; lî 
4 7 9 16 
5 7 6 
2 3 9 
48 
39 
5 1 
2 3 6 
1 0 3 
36 
6 1 
2 6 2 
. 1 8 4 
1 308 
111 
1 ' 3 
156 89 
2 3 2 8 
1 4 4 
1 5 9 , 
22 
34 
, 68 
73 
8 
1 6 5 
5 2 
23 
6 9 6 
31 
1 8 1 
5 0 4 
44 
103 
97 
2 
4 
36 
ί 19 
23 
1 
54 
a 
2 0 8 
1 9 8 
27 
19 
123 
3 
123 
42 
19 
a 
2 3 6 
4 
85 
6 8 
12 
6 1 
34 
115 
11 
8 
152 
43 
. 7 4 9 
1 6 1 
• 
Deutschtand 
(BR) 
81 
16 
65 
64 
4 1 
1 
i 
2 2 . 0 3 
5 5 2 8 
2 08B 
9 5 9 
2 0 8 2 
1 4 2 7 
10 
35 
5 
4 1 7 
5 
16 
1 1 6 7 
1 Hl 
87 
l 7 
2 0 
3 
23 
. 74
1B3 
79 
3 
3 
3 
24 
27 
3 
13 
Ú 
'i 48 3P ,8 
[ 
i l 8 
17 
a 5 
. 22 
9 1 
1 1 170 
6 4 1 
8 
1 8 7 1 
31 
47 
, 25? 
24 
3 
1? 
21 
d 2 
1 
9 
6 
6 
a 14 
?4 
3 
13 
6? 
700 
178 
?3 
?6 
il 46 
6 
. 19 
57 
76 
5 
1 
39 
3 
6 0 * 
85 
lì ? 
4 
1 
" 
VALEUR 
Italia 
28 
19 
9 
5 
5 
3 
? 
• 
7 
2 0 9 
1 
i i 
75 
1 
143 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegentibersteilung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cl correspondance NDB-CST en lin de votum«. 
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Tab. 2 
Schllltiel 
Code 
962 
1 0 0 0 
: oio 0 1 1 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
88Î 02? 
0 7 4 
ola 
0 3 0 
SU 
0 3 6 
0 3 a 
0 4 0 
04? 
0 4 6 
04 3 
0 5 0 
05? 
0 5 4 
0 5 6 
058 0 6 0 
06? 
064 
0 6 6 
0 6 8 
704 
ÎJ 
2 0 il 236 240 
?** 4 8 
6 0 
64 
6Θ 
. 72 
6 
0 
2 4 
2 
4 
24 
. 3 0 
34 
3fl 
Xi 5 0 
52 
6 2 
6 6 
70 
iî 
0 
4 0 ? 
4 0 8 
4 2 
4760 
' 24 
* 2 8 
' 36 
4 4 0 
m 
458 
46? 
4 6 4 
4 6 8 4 7 2 474 
4 7 8 
4 8 0 
4 3 4 
4 8 6 
492 
4 9 6 
500 
504 
5Ïf 
516 
520 
524 523 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
612 
MENGEN 
EWG­CEE 
9 9 9 
3 9 4 6 9 1 
1 9 8 0 5 1 196 6 4 0 
115 6 3 3 4 3 816 
7 9 194 
2 1 0 3 4 
18 510 
1 3 5 
Franc« 
. 
32 9 5 6 
15 6 4 0 
17 316 
int 14 4 , 6 
4 7 0 6 
8 2 2 0 
1 
TONNE 
Belg.­Lux. Nederland 
. 
93 163 1 2 9 0 5 0 
9 1 7 0 6 3 3 2 1 1 
l 4 5 7 95 8 3 9 
1 120 4 9 7 9 9 
8 5 6 1 9 4 3 4 
292 4 5 9 6 4 
2 2 1 1 2 573 
38 ) 864 
2 76 
1 1 2 . 4 0 * E A U X DE V I E , LIQUEURS ET PRI BRANNTWEIN, L I K O E R , UNO ZUBI 
332 
8 8 6 1 
6 7 4 3 267 I f f 25 2 6 0 
iin 2 57B 3 0 8 , 
i ìli 3 3 7 9 
5 4 8 
135 
4 7 8 
3Í20 
5 5 0 
93 
5?4 
4 163 
3 9 3 8 
6 6 5 
190 
24 
ill 45 
i l l 47 
ii3 
36 
56 
2 7 6 
9 ii 
2 0 , 4 
225 
344 
4 9 9 
95 
190 
58 
2 7 8 
M 
1B2 
91 
?B 12 
2 2 7 
67 
HÌ 
495 
163 
i l 
3 7 0 
2 S 4 Ê 5 
7 1 
4 0 6 
733°8 
4 
7 
27 
276 
9 
33 
40 
359 
4 9 4 
199 
4 0 4 
95 
231 
2 2 1 
324 
198 
33 
263 
311 
20 
47 
31 
26 
6 
23 
39 
91 
46 
199 
33 
23 
7 0 6 5 
5 6 2 7 
22 2 2 1 
6 0 0 8 
2 0 897 
1 4 0 
un 2 6 0 1 2 282 
2 860 
2 9 6 4 
2 4 4 
169 
415 
47 2a4 
2 4 0 
6 9 
25 
514 
4 137 
3 4 6 5 
6 1 4 
368 
104 
129 
2 1 
ifl 6Ï 
67 
46 
13 
31 
36 
56 
47 
2 76 
a il 197 71 
50 2 
26 J64 
2 6 6 
3 1 
168 
58 
278 
10 
6 
R? 
94 
3 
213 
67 
2 97 
43 
25 
4 1 5 
180 
67 
12 
2 3 5 
18 795 
4 7 1 0 
6 9 404 
105 
531 
4 
5 
2 3 
26 3 
3 
32 
37 
357 
4 3 6 
179 
773 
91 ?18 
15? 
795 
133 
33 
2 3 0 
3 1 1 
16 
4 0 
il 5 
19 
32 
73 
. 7 5 
35 
23 
16 37 
1 2 0 4 
5 3 2 
4 0 6 4 0 1 6 
156 
3 3 5 8 0 1 5 0 
67 
2 0 1 
2 7 7 
il 32 
24 
11 
3 9 
3 
26 
1 6 9 
8 1 
10 
. 8 
3 8 3 
23 
32 
4 
3 
. . 1 0 
2 
'. ΐ 2 
. . a . 
a 
a . 
, , . 
t . 
a · 1 
'· 6 16 
1 3 9 
1 8 0 
179 
2 3 3 
58 
2 1 
. a 
| a 
ι 10 
1 
• 1 
. 1 
1 
4 
1 
1 
2 
79 
3 
4 
. 17 
5 2 5 
5 3 , 
2 
. . 112 
. 1 
2 
5 
. 1 
1 
2 
a 
16 
10 
2 
13 
6 1 
5 
3 
. 17 
. 3 
1 
. . . 1 
6 
7 
10 
14 
2 
' 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
. 
136 315 
57 4 3 6 
78 8 7 , 
6 0 517 
21 355 
1Θ 306 
3 4 7 6 
3 8 8 
56 
PÉITUNGEN 
169 
375 
4 6 0 
a 
148 
85 
U 
2 
3 
31 
9 
2 4 9 
113 258 
4 
15 
. . 24 
1 
a 
a 
1 
. 21 
4 
1 
22 
2 
10 
. . . 1 
1 
. . . , . a 
. ; 
a 
l 
. 19 
I 
. i 
49 
2 80 
91 
Ì 
114 
16 
Italia 
9 9 9 
3 207 
58 
3 149 
l 3 7 8 
26 
136 
53 
• 
110 
2 1 7 
124 
6 5 7 
. 6 9 5 
20 
8 
60 
180 
232 
156 
2 7 0 
22 
1 
9 
10 
3 2 
117 
19 
1 
a 
17 
9 0 
7 
4 5 6 
4 
36 
i 1 
θ 
4 
56 
. . , . , . . 1 
6 
6 
. . , . 6 
, . a 
. 26 
1 
a 4 
8 
13 
1 
23 
1 
1 
1 
, 17 
l 
6 9 
1 6 4 0 
1 2 5 
. 
25 
44 
a 
1 
1 
5 
6 
. 2 
. 4 
! 
a 
R 
l?l' 
. . . 1 
5 
3 
. 1 
3 
. 5 
5 
10 
1 
' 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
9 6 2 PORTS FRC 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 6 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 54 EUROPE ND 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 8 .MAURITAN 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
240 . N I G E R 2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 52 GAMBIE 2 5 6 GUIN.PORT 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRALEO 
2 6 8 L I B E R I A 
272 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 .CAMEROUN 3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
322 .CONGO RO 
3 2 4 .RWANDA 
330 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
338 . A F A R S ­ I S 
342 .SOMALIA 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 2 MAURICE 
3 6 6 M0ZAM8IQU 
3 7 0 .MAOAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
3 8 6 MALAWI 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 0 8 . S I P . M I O 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 HONOUR.BR 
4 2 4 HONDURAS 
4 2 8 SALVAOOR 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 4 4 CANAL PAN 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I O 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 4 .ARUBA 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 GUYANE BR 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
504 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
60B SYRIE 
6 1 2 IRAK 
WERTE 
EWG­CEE 
180 
83 , 6 8 
3 4 2 1 2 
4 9 7 5 6 
2 9 5 7 6 
8 718 
19 8 1 3 
5 2 3 2 
4 148 
36 
3 9 9 
8 8 1 4 
6 7 2 7 
2 4 3 4 9 
6 8 3 6 
3 1 2 3 2 
353 
2 8 1 4 
2 3 2 8 
3 6 4 8 
3 6 2 1 
4 7 5 3 
4 0 3 7 
8 0 9 
3 0 6 
6 3 1 
5 1 9 
7 6 4 
152 
64 
6 2 0 
2 6 5 4 
1 9 9 4 
4 8 7 
8 0 0 
158 
123 
38 
4 0 2 
108 
152 
89 
3 2 6 
65 
10 
20 
27 
43 
44 
196 
15 iî 2 56 
133 
462 
4 5 1 
362 
4 1 6 
2C7 
176 
54 
195 
95 
4 " 4 
16 
14 
157 
75 
11 
49 5 
107 
549 
44 
44 
500 
155 
118 
22 
542 
3 1 2 8 5 
6 7 9 , 
4 3 
7 1 3 
2 3 3 
1 0 0 0 
10 
23 
43 
4 3 1 
10 
31 
5B 
2 3 4 
167 
367 
423 
151 
209 
262 
4 5 4 
4 7 1 
34 
147 
160 
50 
66 
47 
64 
10 
77 
58 
132 
75 
232 
30 
36 
1000 DOLLARS 
France Bctg.­Lu) . Nederland 
a 
5 3 1 , 15 4 2 3 30 106 
1 7 , 0 15 105 6 6 4 , 
3 5 2 , 3 1 8 23 4 5 : 
6 , 7 2 2 8 1 1 571 
5 7 0 127 3 421 
2 832 8 1 11 861 
1 0 8 7 64 3 144 
1 520 8 2 510 
1 l , 
BZT­NOB 
15 2 1 
7 110 . , 0 9 
5 602 4 4 4 
21 0 0 7 1 0 8 2 4 4 ' 
6 4 4 7 . 1 1 5 
26 762 3 3 9 0 9 
2 0 6 . 110 
2 7 1 0 
2 6 0 7 
3 146 
3 2 9 8 
4 3 1 9 
3 6 0 3 
4 8 0 
2 8 4 
5 5 9 
6 6 
4 1 3 
3 9 2 
103 1 
4 9 
6 2 0 
2 6 2 2 
1 548 
4 3 2 
4 8 5 
1 4 , 
4 6 
3 2 
372 
1 0 4 
4 6 
8 4 
88 
6 5 
10 
2 0 
27 
43 
4 4 
1 , 5 
14 
13 
30 2 4 0 ÏÛ 53 
191 
2 3 2 
1 3 7 
150 
5 4 
195 
9 5 
4 1 1 2 
14 
14 
130 
72 . 
3 
4 8 4 
102 
532 
4 2 
3 9 
3 7 2 
150 
9 7 
20 
3 2 4 
26 034 3 
5 8 3 4 
4 2 
7 0 1 
2 1 8 
7 6 8 
9 . 
2 1 
3 9 
4 5 8 
3 
30 
54 
2 3 2 
161 
3 3 4 
3 1 5 
144 
136 
1 9 1 
4 1 4 
4 3 6 
33 
1 1 8 
160 
4 5 
6 0 
39 
3 2 
7 
2 0 
4 9 
102 
53 
2 0 8 
7 4 
3 6 
9 1 
2 1 6 1 
2 9 7 
57 
1 33 
15 
12 
3 1 
4 
3 0 
31 
6 1 
14 
6 
4 0 1 
28 
3 6 
4 
4 
! 5 2 
i 2 
a . 
, , , . . . . 1 
9 
15 l 2 ? 
3 0 , 1 6 , 
1 8 6 
58 
24 
a 
. ) 3 8 
. . 1 
i 1 
4 
1 
1 
2 
1 2 7 
5 
4 
1 
2 0 
1 1 7 0 
65 8 
1 
. 1 5 4 
î 3 
6 
i 1 
2 
6 
26 
12 
3 
22 6 1 
6 
8 
16 
4 
1 
1 
. 2 
5 
8 
17 
13 
2 
Deutschland 
(BR) 
a 
32 5 1 7 
10 6 5 7 
2 1 8 6 0 
16 8 33 
4 5 84 
5 0 1 1 
9 2 5 
1 1 0 
16 
2 2 . 0 9 
2 4 3 
5 2 4 
5 3 7 
2 7 4 
1 7 3 
15 
3 
3 
2 1 
29 
2 3 8 
181 
2 8 5 
7 
19 
. 68 
4 
. . . 2 0 
7 
1 
37 
5 
17 
4 
2 
. . a 
a 
a . . ; 
a 
1 
89 
2 
. 2 
, . 4 
1 
. . . 1 
2 
i 
. 2 
106 
5 3 6 
139 
2 
1 
2 
a 
. 7 
a 
a 
. . 
93 
. , 5 
5 
1 
13 
a 
4 
32 
3 
13 
. 3 
VALEUR 
Italia 
180 
6 0 3 
11 
592 
2 4 1 
7 
26 
12 
• 
120 
2 7 1 
144 
7 8 7 
3 8 5 
22 
10 
55 
1 8 4 
2 1 3 
1 3 , 
219 
29 
3 
22 
11 
76 
2 7 3 
26 
1 
25 
4 5 
7 
2 7 2 
4 
36 
1 
5 
2 
102 
4 
2 3 6 
. . . , a 
1 
1 
i 
7 
6 
a , 
12 
a 
a 
. 18 
1 
26 
3 
7 
9 
l 
14 
1 
2 
1 
15 
1 
9 2 
3 4 9 2 
1 6 8 
10 14 
76 
1 
ί a 7 
3 
. 
37 
4 
1 
10 
29 
22 
a 
1 
5 
3 
3 
5 
1 
9 
5 
11 
1 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Band«. 
(·) Voir notei par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember 
SchlOssel 
Code 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 4 0 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 4 
6 8 8 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
ilbo 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 8 
8 1 2 
8 1 6 
8 1 8 
8 2 2 
9 5 0 
9 5 4 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
881 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
6 5 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 8 
0 6 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 8 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 8 6 
— 1969 — 
MENGEN 
EWG­CEE 
2 
2 
1 
4 
1 
1 5 8 
4 9 
1 0 8 
7 5 
3 8 
2 2 
3 
2 
9 
1 2 1 
3 
4 
2 
6 
1 
3 
2 3 
1 6 
6 
6 
5 
1 2 2 
2 
6 4 
8 
1 9 5 
1 9 
4 
8 2 
9 4 
1 2 
6 0 
1 5 6 
5 1 
8 
8 7 
1 7 5 
9 
2 9 6 
1 3 3 
1 1 6 
2 7 6 
2 2 0 
1 0 2 
2 6 
2 2 4 
1 4 1 
5 73 
4 7 8 
5 0 6 
2 3 2 
4 8 
1 0 
1 8 5 
1 6 7 
1 4 
7 6 
5 8 6 
2 3 5 
5 4 6 
6 8 7 
0 9 2 
3 5 6 
9 50 
3 7 9 
6 5 4 
9 6 6 
.00 J 
6 2 0 
324 
334 
6 9 5 
9 
2 1 9 
6 0 
1 6 4 
2 4 9 
757 
1 6 6 
3 5 
4 3 Ì 
4 6 
7 
H O 
2 4 2 
9 6 2 
2 6 2 
140 560 
1 2 1 
1 
1 
Janvier­Décembre 
France 
2 
2 
1 
4 
1 
1 3 4 
4 0 
9 3 
6 4 
3 2 
2 0 
2 
2 
8 
Belg 
6 2 
3 
1 7 2 
1 8 
2 
7 3 
8 9 
ÏO 5 3 
1 5 0 
4 9 
3 
7 4 
1 7 5 
9 
2 9 6 
1 3 3 
9 2 
2 6 6 
1 3 9 
9 2 
2 6 
1 7 7 
1 3 6 
5 2 3 
3 0 1 
4 7 3 
2 2 6 
4 7 
1 0 
1 8 3 
1 5 6 
7 7 
. 
9 0 0 
9 2 1 
9 8 0 
1 5 2 
0 4 9 
8 9 9 
6 6 9 
4 9 8 
8 5 2 
ABACS BRUTS 
3HTABAK UNÌ) 
10 MftS 
2 1 9 
6 2 3 
6 7 4 
5 0 3 
5 2 
3 0 3 
1 2 
2 6 
5 3 
7 9 
1 3 
4 4 
7 5 
4 13 
1 
2 
2 
5 
9 
1 2 
1 
7 
5 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
. 6 
1 
1 
2 
7 
3 
I 
3 
1 
. 2 B 9 
4 6 
2 2 
. . . 
3 9 Ö 
. , 1 
1 8 3 
4 8 
. • 
9 3 6 
3 5 8 
6 2 3 
6 2 7 
3 9 0 
. a 
1 
= S ET C 
IEN UNO 
4 
TONNE 
•Lux. 
. . . . . . . . . . , a ' . . . . . . , . . . . . . . . . . , . . 1 . 
9 7 5 
9 5 4 
2 1 
1 3 
4 
6 
6 
. • 
Nederland 
1 3 
5 
7 
5 
4 
l 
ET DECHETS 
TABAK ABFAEI 
1 
1 
1 
, a 
2 6 4 
6 3 
. . . 
2 
. . . a . , • 
3 2 3 
3 2 7 
2 
2 
2 
, . • 
1 
3 
1 
6 
5 
1 
1 
1 
2 1 
1 0 
1 9 
5 
. 7 
5 
3 3 
4 7 
7 4 
4 
. , 1 
9 
. . ­
1 1 5 
4 1 3 
7 0 1 
8 6 0 
1 7 6 
3 8 3 
6 6 4 
1 1 6 
4 5 3 
. L E 
0 52 
8 7 3 
1 3 5 
9 
0 4 3 
6 0 
1 6 4 
lot 
3 
1 3 5 
9 1 1 
0 6 9 
6 4 2 
8 3 6 
6 3 6 
7 
. • 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
5 
2 
2 
2 
2 
1 
4 
1 
3 0 
6 6 5 
1 5 2 
5 1 3 
2 58 
7 4 3 
2 0 4 
3 
1 7 
5 1 
5 6 7 
1 0 3 
1 8 0 
. a 
9 3 
. a oïl 
1 5 9 
3 5 
. 1 0 8 
a 
. • 
2 1 5 
8 50 
3 6 6 
3 6 5 
2 2 2 
. . • 
GARES A BOUTS COUPES 
STUMPEN 
2 
4 6 
, 7 86 
3 5 
2 1 
4 
. . 8 
. . . 1 
1 5 
. . . . . . . 1 
1 
. . . . . . . . . 2 
. 1 
1 
. . . • 
1 4 3 
7 7 0 
, 4 6 6 
1 6 
2 9 9 
1 2 
2 8 
4 4 
7 7 
1 3 
4 2 
2 3 
2 
4 
2 
1 
? 
2 
5 
1 2 
1 3 
4 9 
6 5 
1 5 
. a . 1 
2 
2 
2 
1 
1 0 
Italia 
6 
1 
5 
3 
1 
6 
1 
8 
7 
1 
1 
1 
exp< 
BES­
DES 
6 1 6 
6 7 0 
1 8 
1 62 8 
I 6 3 2 
2 
i 6 4 8 
2 6 5 6 
5 6 6 0 
! 664 
2 
6 7 6 
9 
6 8 4 
6 8 Β 
6 , 2 
6 , 6 
3 
7 0 2 
1 1 7 0 6 
i 7 0 8 
7 2 8 
3 7 
7 3 6 
17 
100 eoo 
7 804 
! 8 0 8 
ί 8 1 6 
ί 8 1 8 
2 8 2 2 
14 9 5 0 
9 5 4 
586 , 6 2 
580 1 0 0 0 
1 0 8 1 0 1 0 
4 7 2 1 0 1 1 
8 0 , 1 0 2 0 
3 8 4 1 0 2 1 
4 5 3 1 0 3 0 
37 1 0 3 1 
23 1 0 3 2 
6 1 0 1 0 4 0 
0 0 1 
5 , 0 0 2 
844 0 0 3 
4 7 5 0 0 4 
0 0 5 
78 0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
225 0 3 6 
4 
0 4 8 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
110 652 
802 1 0 0 0 
378 1 0 1 0 
4 2 4 1 0 1 1 
3 1 0 1 0 2 0 
310 1 0 2 1 
114 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1040 
7 0 0 1 
0 0 2 
3 0 0 3 
7 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 8 
0 6 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 8 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 6 6 
>rt 
1MMUNG 
TINATION 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
BAHREIN 
MA SC.OMAN 
ARAB.SUD 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
THAILANDE 
LAOS 
V IETN.NRD 
V I E T N . S U D 
CAMBOOGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE SUO 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
OCEAN.USA 
OCEAN.BR. 
. N . H E BRIO 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
SOUT.PROV 
DIVERS ND 
PORTS FRC 
Ν 0 Ν 0 E 
C E E 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YUUGOSLAV 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
YEMEN 
M O N D E 
C E E 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE NO 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
T U N I S I E 
EGYPTE 
.TCHAD 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CUNGO RD 
ANGOLA 
. A F A R S - I S 
KENYA 
MOZAMBICHI 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
MALAWI 
WERTE 
EWG-CEE 
4 
4 
2 
8 
1 
1 8 8 
4 7 
1 4 1 
1 0 0 
4 7 
3 4 
3 
1 
6 
3 
3 
a 
2 
6 
3 0 
2 0 
9 
9 
3 
2 
6 
1 5 
4 
4 
1 
1 1 7 
1 1 
2 3 7 
2 7 
1 3 
1 0 5 
1 2 2 
1 6 
7 4 
1 5 6 
9 2 
1 2 
1 4 5 
2 7 2 
1 3 
1 9 0 
1 1 9 
9 3 
2 8 1 
3 6 7 
1 1 2 
8 2 
2 2 0 
2 8 1 
1 4 9 
6 7 0 
5 2 4 
9 0 4 
6 9 
1 1 
1 5 2 
1 1 2 
1 7 
7 1 
6 1 9 
5 2 0 
1 2 6 
3 9 3 
2 7 3 
6 1 2 
1 3 9 
1 3 0 
3 8 9 
2 7 4 
2 3 3 
6 1 9 
1 7 6 
7 4 7 
1 4 
1 6 2 
1 1 2 
2 3 3 
59 
063 
3 6 4 
6 8 
1 1 
5 0 1 
6 9 
1 0 
2 3 3 
7 7 4 
8 4 4 
9 2 9 
6 6 3 
90 3 
7 5 7 
. 1 1 
7 70 
3 8 0 
6 6 2 
8 6 9 
4 9 1 
1 5 5 
1 2 3 
3 9 5 
57 1 
0 9 2 
2 1 4 
4 1 3 
3 1 5 
3 6 
1 * 3 
7 3 
1 3 
2 9 
1 6 
5 8 
5 1 
1 1 9 
1 7 
5 6 
7 1 
1 1 
2 3 
1 0 
1 2 
3 4 
1 2 
2 8 
1 7 
1 6 
1 0 
8 6 
1 5 
1 2 
2 4 
7 8 
3 3 
1 4 
4 0 
1 0 
France 
4 
4 
2 
8 
1 
1 6 2 
4 0 
1 2 2 
8 5 
4 1 
3 1 
2 
1 
5 
1 
1 
1 
1 1 2 
4 
2 1 2 
2 6 
2 
9 4 
1 1 7 
1 4 
6 7 
1 5 0 
9 0 
1 2 
1 2 6 
2 7 0 
1 3 
1 8 3 
1 1 9 
8 1 
2 6 5 
3 3 5 
9 9 
8 2 
1 4 9 
2 6 2 
0 3 9 
4 1 2 
4 9 3 
8 9 7 
6 7 
1 1 
1 5 0 
1 0 2 
. 6 7 
-
7 3 3 
1 6 6 
6 1 7 
9 0 4 
20 1 
3 1 3 
4 0 0 
6 3 0 
3 3 3 
4 8 1 
6 4 
5 0 
7 2 2 
i l 
2 3 8 
6 8 
. • 
6 8 4 
5 9 5 
0 3 9 
0 7 8 
7 2 2 
1 
. 1 1 
3 3 
5 . 
1 6 
1 2 
. * 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
4 
• 
6 2 3 
5 6 7 
5 6 
2 8 
6 
2 4 
2 4 
. 1 
. . 1 8 2 2 
5 8 
. . a 
a 
i 
a 
. . . . . • 
1 880 
1 B80 
t 
. . • 
3 7 6 
a 
15 161 
2 8 2 
1 6 8 
3 2 
1 
. 4 2 
. . . 1 
2 
1 1 0 
2 
1 
1 0 
2 6 
. 1 
9 
8 
. . . • 
Nederland 
1 2 
3 
8 
6 
4 
1 
1 
1 
5 
. . 6 
2 
6 
? 
. . . 1 3 
1 6 
2 0 
6 
. 1 3 
1 9 
4 0 
6 5 
2 8 
4 
1 
. 1 
a 
. , • 
4 4 6 
49 2 
9 5 3 
83 6 
4 8 4 
6 3 7 
6 6 8 
1 2 2 
4 8 0 
BZT-NOB 
7 
1 
1 0 
β 
2 
2 
2 
1 5 4 
8 0 2 
. 1 6 2 
1 4 
937 
112 
2 3 3 
24 
399 
5 
, 
1 4 . 
lô 
. 
99 7 
1 3 1 
8 6 5 
8 5 5 
6 9 8 
1 0 
. • 
BZT-NDB 
2 
6 
4 
4 
1 
1 9 4 
0 2 9 
. 5 7 3 
2 1 6 
1 1 4 
1 2 7 
3 95 
4 7 4 
0 7 2 
7 1 4 
4 0 8 
7 9 0 
3 0 
<-8 
1 7 
1 7 
2 9 
1 4 
3 8 
. 1 1 9 
1 7 
4 7 
6 0 
1 0 
2 3 
8 
9 
3 0 
9 
2 8 
1 2 
1 3 
6 
5 , 
1 6 
1 0 
1 5 
7 0 
1 5 
2 
4 0 
1 0 
Deutschland 
(BR) 
3 
2 
1 
2 4 . 0 1 
3 
4 
3 
3 
i 
3 
6 
9 
. 1 
5 6 
3 
8 7 5 
5 7 3 
2 9 7 
8 9 5 
9 0 a 
3 3 2 
9 
1 7 
7 0 
1 3 3 
1 5 2 
1 0 9 
. . 1 0 4 
. . 2?? 
3 3 4 
6 8 
. 7 2 
. . • 
2 8 5 
3 9 4 
8 9 1 
891 
751 
. . • 
2 4 . 0 2 A 
1 2 7 
3 1 8 
4 7 7 
. 1 0 7 
7 
. . 5 
7 0 
. 5 
7 4 
4 
. 5 9 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
a 
7 
6 
1 
1 
8 
1 
1 1 
9 
? 
1 
1 
1 
. 2 0 
1 
5 
3 
3 
2 
5 
2 
2 
. 1 2 
. . 2 
. 4 
. 1 2 
7 
. 4 3 
. 1 9 
1 3 7 
1 0 
3 
1 
. 1 
1 7 
a 
6 1 9 
7 9 3 
3 2 3 
4 7 0 
6 1 0 
ìiì 
¡33 
3 , 0 
1 
1 8 4 
1 8 3 
4 7 7 
1 2 Ϊ 
a 
. 
6 R 4 
2 5 
. . . 1 
. 2 3 8 
, 2 8 
0 8 3 
8 3 8 
8 3 6 
2 4 6 
. • 
7 3 
7 4 
1 4 
(·) Siche Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST stehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre export 
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Tab. 2 
SchlUssel 
Coàt 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland (BR) tulia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lUlia 
390 
400 
4 0 4 
470 
4 5 8 
46 7 
4 6 8 
474 
4 7 8 
492 
528 
60 0 
6 0 4 
6 2 4 
63 6 
6 8 0 
684 
70? 
7 0 6 
732 
740 
ROO 
804 
a\'a2 
a22 
000 
}0°1? 
m 
0 3 0 
832 
1040 
CST 
148 
38 
4 9 
1 
3 
12 
6 
12 
3 
4 
5 
1 
4 
1 
2 
8 
1 
15 
136 
3 
617 
471 
147 
986 
527 
145 
13 
27 
15 
9 3 3 
839 
49 
36 
27 
13 
2 
136 
31 
48 
1 
Ί 
ι 
3 
12 
6 
9 
3 
4 
5 
1 
4 
1 
2 
134 
3 
1 
1 
1 
2 447 
l 399 
1 048 
9 0 9 
4 9 2 
125 
11 
25 
14 
200 
167 
33 
3 ' 
13 
12 
l 
1 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
4 5 3 
4 6 2 
4 6 3 
4 74 
4 7 8 
492 
578 
6 0 0 
6 0 4 
624 
6 3 6 
6 8 0 
6 8 4 
702 
706 
732 
740 
800 
8 0 4 
3 1 2 
818 
322 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONOUR. BR 
.GUADELOU 
. M A R T I N I O 
INDES OCC 
.ARUBA 
.CURACAO 
.SURINAM 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
THAILANDE 
LAOS 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
OCEAN.BR. 
.CALEOON. 
.POLYN.FR 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 3 6 7 
514 
439 
20 
12 
18 
11 
21 
104 
53 
100 
4? 
49 
61 
10 
47 
11 
26 
90 
10 
176 
1 804 
41 
15 
18 
71 
43 895 
30 174 
13 723 
11 897 
6 6 8 9 
1 6 7 9 
255 
2 79 
147 
3 
2 
164 
33 
132 
53 
1 
79 
42 
33 
59 
2 
1 
1 
17 
9 
33 
16 3 8 3 
15 9 8 7 
3 9 7 
262 
136 
135 
29 
3 
1 272 
443 
483 
20 
1 
16 
11 
21 
104 
52 
82 
42 
49 
61 
10 
39 
10 
26 
90 
1 
138 
l 793 
40 
15 
14 
19 
2 5 9 4 9 
13 0 1 3 
12 9 3 6 
11 335 
6 4 3 6 
1 4 5 4 
177 
243 
147 
36 
66 
5 
27 
0 2 9 
2 4 8 
2 39 
65 
9 
5 
l 2 2 · 2 0 SIGARUÌÌN5 BZT­NDB 2 4 . 0 2 B 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Band««. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
122 
112 
10 
3 
1 
2 
2 
0 0 1 
0 0 2 
o n t 
0 0 5 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
HP 
0 4 0 
0 4 2 
Q*»fl 0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
ΟΊΟ 
0 6 2 
064 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
200 
i°ot 
212 
2 2 8 
2 3 6 
240 
244 
2 4 8 
252 
fff m loi 3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
324 
32 8 
338 
342 
3 7 0 
372 
3 7 6 
390 
4 0 0 
404 
4 0 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 4 
4 8 8 
4 9 6 
520 
524 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 s 800 
818 
822 
9 6 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
3 5 3 0 
2 1 8 4 
2 0 2 9 
596 
6 2 0 8 
1 9 , 
4 
3 
19 
3 
76 
2 6 5 
8 6 9 
16 
42 
4 7 0 
8 
5? 
330 
26 
27 
51 
34 
20 
165 
5 
li lìì 
75 
34 
4 
167 
10 
lii 
112 
105 
15 
12 
16 
4 
5 
64 
16 
ill i i 24 
3 
5 188 
145 
4 
5 
51 
¿o 
3 
3 
159 
5 
3 
11 
37 
36 
19 
47 
19 
115 
148 
5 
2 0 075 
14 548 
5 5 2 7 
2 163 
"l 
4 
333 
350 
154 
3 
. 10 
a 
3 
10 
25 
iS 
3 
5 , 
a 
, 4 
14 
4 
7 
1 
. 14
52 
126 
U 
14 
75 
34 
4 
163 
10 
6 171 
120 
9 1 
9 
5 
14 
12 
1 
î 58 
a 
2 4 0 
231 
2Z 
10 
5 
2 
5 188 
117 
. . 46 
1 
. , a 
134 
. 1
8 
3 
2 
1 
ll3 
113 
148 
• 
3 313 
6 9 3 
2 6 2 0 
314 
1 100 
„ 1 672 
123 4 2 6 
3 
a 
. . . a 
13 
. , a 
. . a 
a 
. . . 
7 
3 
a . . 3
a 
. . . a 
. 4
. . 3
. 3
1 
. 1
. 15 
3 
4 
. a 
1 
4 
a 
. 14
. . . 24 
. 1
1 
. „ . . , . . a 
. . . . 3
, . • 
3 4 3 3 
3 3 2 1 
112 
34 
1 4 6 5 
1 8 3 3 
. 135 
4 1 1 
37 
a 
. . . a 
116 
2 
i 36 
5 
225 
a 
2 
2 
. ­
4 2 7 6 
3 845 
4 3 1 
199 
8 7 7 88 0 0 1 FRANCE 
350 
353 
a 
5 0 2 1 
5 
1 
3 
9 
3 
68 
8 4 Ì 
30 
4 3 2 
4 
6 
. 330 
a 
18 
17 
13 
8 
154 
5 
28 
8 
37 
. Κ 
23 ! 
5 
2 
. 29
12 
13 
46 
1 
. , ; 8 942 111 
6 6 0 0 8<i 
2 342 2 ! 
1 615 1 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 T U N I S I E 
2 2 8 .MAURITAN 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 5 2 GAMBIE 
2 6 0 GUINEE 
272 . C . I V O I R E 
2 8 0 .TOGO 
2 84 .DAHOMEY 
302 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 2 4 .RWANDA 
3 2 8 .BURUNDI 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 
> 342 .SOMALIA 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 7 6 .COMORES 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 0 8 . S T P . M I Q 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 7 4 .ARUBA 
4 8 8 GUYANE BR 
4 9 6 .GUYANE F 
520 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
608 SYRIE 
6 2 0 AFGHAN 1ST 
6 2 4 ISRAEL 
632 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 8 MASC.OMAN 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 1 8 .CALEDON. 
8 2 2 .POLYN.FR 
962 PORTS FRC 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
14 3 7 1 
7 0 1 1 
5 588 
2 0 6 7 
2 4 8 5 9 
6 1 9 
10 
12 
65 
11 
2 6 8 
1 0 0 9 
2 8 3 9 
46 
146 
1 5 7 9 
I? 2Θ3 
6 6 1 
98 
79 
i 7 5 ¡ 3 2 
73 
4 2 1 
24 
163 
188 
3 0 4 
29 
4 1 
225 
9 1 
16 
4 6 3 
28 
20 
6 5 9 
354 
3 0 1 
32 
17 
52 
4 0 
52 
11 
17 
141 
52 
550 
665 
51 
29 
114 
13 
14 
517 
4 3 9 
12 
14 
170 
23 
110 
10 
10 
4 6 a 
2 0 
12 
3 ! 
131 
105 
51 
208 
53 
373 
332 
22 
7 0 5 3 4 
53 8 9 7 
16 6 3 6 
7 3 7 0 
, 4 
10 
9 7 3 
923 
4 8 7 
9 
. 36 
22 
3 1 
86 
14 
43 
5 
8 
3 
2 8 3 
1 
. 13
55 
15 
30 
3 
. 38 
144 
304 
29 
4 1 
2 2 3 
9 1 
14 
4 4 3 
27 
16 
4 7 6 
310 
237 
2B 
16 
45 
36 
3 
1 
4 
129 
a 
542 
640 
51 
27 
16 
8 
14 
517 
29 3 
. . 150 
2 
. 1 
366 
5 
24 
12 
8 
2 
2 
37 
3f 7 
382 
9 262 
1 9 1 0 
7 351 
1 126 
5 3 3 2 
a 
4 4 6 5 
5 9 7 
1 7 5 9 
13 
63 
34 
16 
12 
17 
13 
1 
13 
3 
a 
6 
1 
49 
10 
12 
6 
19 
68 
1 2 7 
12 6 5 9 
12 1 5 3 
506 
155 
5 5 8 8 
5 8 5 8 
. 4 9 7
1 6 6 0 
1 0 0 
, . a 
1 
4 6 2 
5 
2 
5 
163 
2 
2 
a 
98 
17 
67 
38 
6 
48 
27 
4 
. , a 
1 
. . 1 
2 
7 
4 1 
5 1 
1 
1 
1 
1 
a 
1 
10 
2 
5 
2 
1 
. . 13 
11 
11 
2 
107 
1 
9 
9 
. 7
17 
59 
14 
5 
6 
• 
15 0 8 0 
13 6 0 3 
1 4 7 7 
7 5 4 
3 1 2 1 
1 1 4 , 
1 112 
2 0 5 1 7 
18 
1 
12 
29 
11 
245 
4 5 3 
2 7 4 8 
30 
98 
1 4 1 1 
10 
20 
6 6 0 
, 49 
lì 21 
3 7 0 
24 
98 
27 
. a 
a 
. . . a 
2 
163 
2 
2 
1 
2 
1 
3 a 
9 Î 
20 
7 
102 
38 
35 
2 0 6 
3 
. • 
33 122 
25 8 9 9 
7 2 2 3 
5 333 
3 3 0 
a 
1 
51 
22 
4 1 1 
332 
7 , 
2 
80 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre expert Tab. 2 
Schlüssel 
Codt 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
Italia 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
C S T 
001 
00 2 
003 
004 
005 
8IÏ 
026 
02 β 
030 
032 
034 
03 6 
03 8 
040 
042 
048 
058 
060 
062 
200 
216 
220 
268 
322 
342 
362 
370 
390 
400 
404 
462 
474 
478 
492 
528 
604 
608 
624 
636 
648 
656 
700 
001 
00 2 
00 3 
004 
00 5 
022 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
05B 
060 862 64 
066 
068 
20 8 
212 
400 
404 
604 
60 8 
612 
616 
624 
628 
664 
732 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
1 465 
2 703 
1 081 
1 115 
660 
210 
2 275 
955 
1 060 
31 
16 
69 
37 
29 
10 
156 
160 
35 
19 
73 
122.30 AUTRES TABACS MANUFACTURES 
ANDERE TA8AKWAREN 
605 
797 
536 
310 
186 
400 
44 
22 
19 
51 
23 
245 
73 
13 
6 
68 
5 
73 
21 
58 
53 
5 
7 
48 
25 
36 
6 
48 
601 
140 
8 
11 
29 
155 
34 
7 
20 
5 
6 
9 
5 
136 
54 
221 
xl 
862 
118 
53 
2 206 
1 
1 319 
41 
11 
1 
144 
40 
ψ 
728 
800 
«77 
Ψ 
1020 
im 
1031 
1032 
1040 
CST 211.10 PEAUX DE Β 
2 193 
11 478 
3 64, 
1 807 
1 045 
117 
242 
156 
368 
532 
102 
185 
80 
44 
21 
19 
14 
37 
42 
8 
5 
73 
21 
56 
5 
4 
7 
44 
3 
6 
3 
67 
582 
140 
1 
11 
li? 
34 
7 
20 
5 
6 
136 
53 
221 
7 
6 
857 
20 
2 1,3 
033 
182 
38 
7 
546 
93 
147 
82 
23 
167 
20 
7 
60 
17 
16 
3 871 
2 37B 
1 4,3 
1 416 
1 3,6 
77 
51 
25 
574 
547 
28 
1 
1 
26 
22 
307 
187 
926 
933 
202 
83 8 
β 
217 
155 
689 
323 
366 
298 
208 
63 
HA 
BOVINS / EQUIDES , SAUF VEAU 
EUTE V. RINDERN U. EINHUFERN 
486 
27 122 
10 077 
18 758 
63 210 
5 249 
802 
663 
470 
2 145 
4 342 
6 404 
327 
5 938 
5 207 
2 168 
195 
364 
444 
1 ,73 
250 
204 
100 
611 
un 
27 
5 86 
157 
111 
146 
1 043 
34 
193 
574 
653 
173 226 
128 653 
43 916 
36 543 
19 932 
4 038 
611 
3 335 
4 469 
3 187 
Β 239 
36 478 
284 
20 
148 
753 
152 
291 
551 
820 
165 
591 
954 
393 
557 
145 
93 
124 
310 
34 
15 
194 
63 986 
52 372 
11 614 
8 769 
1 648 
2 832 
591 
13 
6 539 
1 815 
4 282 
4 111 
66 
40 
158 
804 
39 
75 
46 
60 
12 
13 
23 765 
22 238 
1 527 
1 396 
1 068 
25 
106 
056 
338 
410 
91 
594 
333 
27 
371 
836 
36 
647 
855 
2 39 
364 , 
1 805 
1,0 
10Ô 
20 
187 
4 30 
2 
29 
22 
677 
20 304 
33 355 
22 748 
10 608 
7 180 
4 366 
95, 
20 
2 468 
1 004 
3 501 
Il ,54 
14 283 
1 606 
625 
29 
44 
1 970 
2 746 
4 095 
1 491 
1 358 
30 
30 
136 
2 
56 
2 
658 
45 8 30 
30 743 
14 429 
14 161 
11 070 
65 
204 
37 
1 
36 
36 
79 
2 92 
IBI 
949 
314 
517 
210 
2 994 
4 
422 
122 
156 
26 
6 290 
552 
5 738 
5 037 
1 780 
157 
544 
1021 
10 30 
1031 
1032 
1040 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
­A.AOM 
CLASSE 3 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
4 8 5 9 
7 5 8 3 
2 9 7 0 
3 0 8 8 
1 6 6 2 
571 
477 
056 
4 6 0 
6 1 2 
0 2 8 
° 0 
24 
25 
102 
74 
5 2 6 
193 
36 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 0 
2 1 6 
220 
2 6 8 
322 
342 
362 
370 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
462 
4 7 4 
4 7 8 
4 9 2 
5 2 8 
604 
608 6 2 4 
6 3 6 
6 4 6 
6 5 6 
700 
7 0 2 
706 
7 1 2 
728 7 4 0 
8 0 0 
$ 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
Î°ZÎ 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
0 3 8 
°04°2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
05 8 
0 6 0 
0 6 2 
064 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
212 
4 0 0 
4 04 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
674 
6 7 8 
6 6 4 
737 
977 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
L I B Y E 
EGYPTE 
L I B E R I A 
.CONGO RD 
.SOMALIA 
MAURICE 
.MADAGASC 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA . M A R T I N I Q 
.ARUBA 
.CURACAO .SURINAM 
ARGENTINE 
L IBAN 
SYRIE 
ISRAEL 
KOWEI T 
MA SC.OMAN 
ARAB.SUD 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR TIMOR,MAC 
COREE SUO 
HONG KONG AUSTRALIE 
•POLYN.FR 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
INDE 
JAPON 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
•A.AOM 
CLASSE 3 
1 
1 
2 
17 
6 
8 
6 
i 
5 
4 
10 
7 
26 
3 
1 
1 
2 
3 
3 
1 
1 
77 
53 
23 
19 
9 
2 
1 
14 
155 
lu 4 1 
119 
136 
14 
16 
106 
42 
46 
14 
90 
159 
360 320 
15 
lì 315 
76 
21 
55 
13 
15 
19 
12 
2 1 5 
113 
4 3 6 il 16 
963 
92­7 
,7? 
554 
103 
923 154 
198 
505 
291 
03 7 
422 
604 
300 0 9 2 
357 
2 9 6 
335 
2 1 9 
0 1 9 
893 
Θ05 
141 
145 
0 5 4 
525 
127 
202 
366 
326 
100 
188 
65 
3 4 6 
660 
347 
26 
376 
99 
73 
97 
531 
21 
1^3 
331 
356 
4 9 1 
4 5 6 
6 3 0 
6 1 7 
344 
313 
346 
7 4 7 
6 7 6 
6 108 
2 512 
2 β59 
117 
75 
33 
1 108 
22 
6 
1 
2 2 
2 1 6 
0 3 1 
8 7 4 
3 4 3 
157 
9 7 
56 
1 7 6 7 
1 404 
3 477 
15 243 
9 8 
308 
42 
133 
176 
786 
112 
335 
4 7 6 
90 3 
359 
92 
65 
83 
T. 
12 114 
28 7 8 3 
21 8 9 2 
897 
740 
650 
64 9 
335 
3 
76 
307 
133 
153 
50 
571 
451 
106 
52 
272 
3 535 
667 
168 
24 
1 223 
BZT­NOB 24.02C 
204 
'43 
1 
40 
32 
1 052 
1 099 
345 
612 
224 
90 
24 
25 
46 
1 
76 
83 
7 
14 
18 
16 
125 
.,§ 
11 
13 
16 
98 
10 
14 
15$ 
1 320 
2! 
3ÎI 
75 
21 
55 
i] 
215 
113 
436 
12 
16 
1 948 
2 92? 
12 453 
3 109 
135 
30­
20 
4'. 
73 
428 
98 
28 
13 
417 4oa 
480 
449 
290 
55 
15 
707 
691 
016 
823 
598 
193 
BZT­NDB 41.OLA 
516 
611 
425 
3 
38 
14 
40 
58 
216 
22 
20 
40 
7 
3 401 
760 
? 081 
3 264 
1 633 
46 
302 
156 
9 
177 
236 
a 
3 70 
450 
163 
20? 
6 
7ao7 
65 
11 
84 
263 
1 
17 
14 
344 
14 
158 
561 
690 
684 
160 
719 
2 04 
19 
23 
948 
170 
027 
446 
678 
20 
15 
136 
1 
9 127 
8 555 
5 7 2 
5 1 6 
329 
15 
42 
15 043 
9 5 0 6 
5 5 3 7 
3 982 
2 4 1 1 
4 8 6 
11 
1 0 7 0 
356 
20 0B7 
13 095 
6 636 
6 406 
5 087 
42 
138 
1 
55 
51 
45 
47 
47 
205 
131 
904 
180 
2 84 
128 
1 926 
4 
357 
87 
126 
24 
4 451 
408 
4 043 
3 473 
1 367 
126 
444 
(·) Sieh« Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST sich« am Ende dieses Bandes. 
(■) Voir notei par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de 
81 
Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre export Tab. 2 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) lulla 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) lulla 
CST 
m 
1020 
8!o 
Î 0 3 2 
0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0°0°5 
0 2 2 
HS 
036 042 046 04 3 062 064 400 732 
1000 1010 1011 1020 1021 
ίο*? 
2 1 1 . 2 0 PEAUX DE VEAUX 
KALBFELLE 
1 412 
3 88°9 
5 6 8 2 
Ι T14 
I 554 
2 6 6 
3 5 7 
362 
155 
3 0 4 8 
1 5 8 6 
1 1 6 
53 
25 
1 592 
1 9 
30 
1 3 6 9 
li 
62 
592 
3Î4° 
112 
14 
t 7 0 8 
442 561 711 278 096 
6 2 0 
71 
150 
143 
801 
62 
15 
62 
562 
2 ΐ 1 
112 
31 
777 lì 
16 4 9 0 
13 1 4 6 
2 6 9 5 
2 1 6 
62 
3 1 2 6 
200 
992 
209 
0 0 0 
251 
209 
62 
2 0 7 5 
2 029 
45 
45 
3 
70 
147 
2 74Î 
78 
243 
236 
27 
7 
2 161 
38 
25 
1 592 
12 
100 
4 6 0 9 
7 
13 6 8 7 
3 0 3 6 
I O 6 5 1 
8 854 
512 
7 
1 7 8 9 
CST 2 1 1 . 4 0 iwuninrim 
30? 
79 
9 
4 5 8 
Hf 
Ί 
9 
4 0 
107 
67 
40 
40 
211.6ο EfôBÏLT.VslHAFF'EEÎ.E^ 
1 6 0 
65 
8 8 7 
146 
5 6 9 
61 
17 
159 
24 
2 7 3 
103 
127 
26 
132 
65 
'Si 
9 
5 
2 3 4 
3 5 9 
87B 
3 7 7 
095 
β 
2 
493 
103 
137 
1 
2 
9 4 9 
25 
333 
32 5 
0 0 8 
976 
2 
3 
2 
?9 
13 
73 
215 
256 
42 
215 
215 
215 
63 
450 
1 135 
21 
4 
6 8 0 
513 
163 
161 
161 
2 1 1 . 7 0 PEAUX EPILEES D 'OVINS 
ENTHAARTE SCHAFFELLE 
2 1 8 
1 170 
440 
2 6 3 0 
1 6 6 3 
4 1 5 
3 
24 
50 
L 6 4 2 
45 
10 
9 
317 
203 
3 
8 877 
6 1 2 4 
2 7 5 4 
2 4 1 8 
4 8 7 
335 
973 
319 
17 
34 
1 442 
316 
199 
2 
476 
445 
033 
717 
44 
316 
2 5 3 
lit 
370 
87 
181 
054 
321 
25 
6 
24 
698 
325 
373 
373 
3 70 
201 
144 
53 
56 
¿5 
1 
1 
1 082 
Ull 
208 
5 
30 
304 
3 972 
3 185 
7 8 8 
788 
662 
1 
10 
21 
14 
7 
7 
6 
5 
11 
72 
22 
1 
5 
159 
Ί 
2 
400 
96 
304 
304 
2 69 
55 
16 
40 
15 
11 
3 
29 
78 
71 
304 
159 
210 
26 
31 
3 
95 
II 
1 2 6 9 
32 
2 332 
535 
1 7 9 7 
4 5 9 
2 6 7 
1 337 
45 
176 
2 2 2 
1?? 
177 
76 
1 
196 
6 0 
12 
î 
172 
147 
125 
1 
132 
65 
192 
59 
1 565 
3 8 3 
1 183 
T 2 1 
423 
5 
457 
38 
12 
6 
1 
175 
45 
349 
96 
253 
243 
20 
ooi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 6 
03 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
626 
6 6 4 
732 
BOO 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . N . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
CANAOA 
ISRAEL 
JORDANIE 
INDE 
JAPON 
AUSTRALIE 
ilo°? 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
0 0 0 M O N D E 
_01O CEE 
1011 EXTRA­CEE 
" CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
005 ITALIE 
030 SUEDE 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
624 ISRAEL 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELF 
1 0 3 0 CLASSE 2 
001 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 3 
0 6 0 
062 
0 6 4 
4 0 0 
6 4 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
MA SC.OMAN 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
0o3 
004 
005 
022 
030 
032 
036 
042 
046 
048 
062 
064 
400 
732 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 990 
1 088 
3 3 7 9 
6 5 8 4 
2 170 
1 717 
2 6 5 
4 2 9 
42 3 
1 3 5 
3 017 
1 551 
113 
53 
22 
1 621 
17 
18 
1 5 3 1 
3 6 
74 
57 
5 9 9 
3 7 9 
14 
9 6 
14 
i 4 1 9 
13 
3 1 8 4 9 
15 2 0 9 
16 6 4 0 
13 1 2 9 
9 8 2 
193 
57 
31B 
30 
16 
2B 
2 9 2 
70 7 
10 
771 
139 
U 
2 043 
1 071 
9 7 1 
9 6 0 
37 
12 
129 
71 
27 
396 
191 
106 
2 2 9 
66 
74 
22 
364 
4 5 6 
155 
41 
231 
150 
2 8 0 
131 
50 
20 
2 6 0 
817 
4 4 3 
5 6 9 
799 
23 
1 
850 
177 
336 
225 
42 0 
973 
2 3 9 
37 
36 
34 
092 
18 
10 
63 
613 
263 
11 
10 0 9 7 
6 6 3 0 
3 4 6 6 
2 7 7 3 
3 3 6 
4 
6 8 9 
432 
4 7 5 
4 9 7 
523 
29 4 
lî 
128 
9 0 6 
73 
14 
57 
567 
295 
11 
96 
14 
41 
439 
926 
513 
329 
433 
184 
57 
120 
563 
2 
14 
139 
11 
β51 
633 
163 
157 
2 
11 
132 
173 
1 
2 
315 
39 
70 7 
34 3 
364 
357 
3 
3 
1 
59 7 
71 
6 
260 
9 
24 
12 
1 983 
612 
256 
3 
856 
934 
922 
309 
23 
1 
612 
BZT­NOB 41.01B 
396 
33 
237 
066 
019 
47 
47 
2 
7a 
131 
872 
103 
224 
234 
10 
7 
009 
480 
40 
39 
S 
6 
9a 
4 268 
13 
13 340 
3 183 
10 157 
8 327 
475 
9 
535 
230 
508 
307 
5 
31 
404 
401 
54 
4 603 
3 580 
1 023 
1 023 
841 
1 821 
BZT­NDB 41.01C 
14 
5 
9 
23 
16 
26 
138 
322 
202 
119 
119 
9 
1 
6 
28 
54 
35 
19 
19 
17 
BZT­NOB 41.010 
22 
3 
107 
2 
25Ó 
5a 
140 
33 
107 
107 
107 
27B 
603 
599 
599 
6 
4 
19 
15 
l? 
20 
74 
75 
15 
3 
262 
44 
213 
213 
166 
BZT­NDB 41.OIE 
21 
132 
363 
693 
206 
78 
232 
1 422 
1 013 
20 
970 
70S 
711 
211 
706 
822 
750 
7? 
68 
70 
3 
1 
102 
66 
36 
30 
29 
74 
295 
132 
194 
14 
22 
3 
71 
17 
12 
1 433 
36 
401 
501 
900 
403 
231 
146 
650 
802 
146 
656 
656 
123 
1 
407 
227 
46 
5 
285 
128 
152 
2 
281 
150 
280 
124 
36 
20 
270 
119 
151 
288 
924 
20 
843 
24 
32 
6 
65 
1» 
397 
172 
225 
155 
58 
70 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST sich« am End« dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en Un de volume. 
82 
Januar­Dezember 
SchlUssel 
Code 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 R 
2 0 4 
6 6 0 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
M 1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 0132 
ÄS? g? 0 2 2 0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 0 3 6 
03 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
5 2 0 
52 8 
m 7 4 0 
eoo 8 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 4 
4 2 0 
45 8 
4 6 2 
4 6 8 
4 7 8 
4 9 2 
4 9 6 
6 2 4 
1 0 0 0 
— 1969 — 
MENGEN 
EWG­CEE 
2 1 1 
1 6 
3 
9 
1 
1 
3 8 
3 1 
6 
5 
4 
1 
2 1 1 
1 
3 
2 
2 1 2 
3 
1 
1 
8 
4 
4 
3 
1 
2 2 1 
1 
1 
2 
1 
1 0 
Janvier­Décembre 
France 
. 8 0 DECHE LEDER 
2 0 9 
5 89 
5 6 1 
2 3 0 
2 4 6 
9 0 8 
6 3 3 
5 6 5 
4 3 1 
5 7 3 
1 8 1 
2 2 1 
1 0 0 
6 0 2 
2 1 2 
9 0 5 
3 0 7 
173 
132 
1 3 4 
3 
1 
1 
. 9 0 PEAUX 
ROHE 
5 
6 9 
1 4 4 
5 89 
7 7 4 
9 
2 9 
1 2 2 
1 3 3 
1 5 1 
1 0 5 
2 1 7 
5 6 1 
6 3 6 
6 0 0 
2 9 8 
3 
a 
3 3 
1 
2 
2 
TONNE 
Belg.­Lux. 
TS OE CUIRS ET ABFAELLE 
. 3 4 2 
5 9 0 
45 7 
1 0 3 
. . • 2 4 7 
a 
I B I 
a 
. • 
9 2 6 
49 7 
4 2 9 
2 4 7 
a 
1 8 2 
­
2 6 4 2 
. 1 3 2 2
7 4 2 
. 2 3 
. 3 
6 7 
. . 1 1 
. • 
4 8 2 1 
4 7 0 5 
1 1 6 
9 8 
2 6 
1 8 
• 
BRUTES 0 * A U T R 
H S E U T E / FELLE 
. 6 5 
6 3 
4 4 2 
7 6 3 
2 
2 5 
1 1 6 
5 9 
1 3 0 
• 
6 7 4 
333 341 
3 3 8 
2 0 1 
3 
• • 
1 
. 4 3 
6 9 
9 
3 
a 
. . . 2 
1 3 1 
1 2 6 
5 
5 
3 
a 
. • ■oo mnmEs. ατα 
2 2 3 
3 2 4 
7 6 
4 8 3 
2 1 3 
0 1 0 
1 
1 
6 
1 8 
1 3 
8 
3 8 2 
1 1 8 
1 
1 3 6 
1 7 2 
. . 6 3 2 
3 9 
2 5 2 
4 0 
1 
3 0 
4 6 4 
2 
9 2 
1 8 
7 6 5 
3 2 1 
4 6 2 
8 1 9 
0 6 6 
3 3 0 
3 1 5 
2 
1 
6 
3 
3 
2 
. 8 3 7 
1 7 
2 9 1 
1 9 5 
7 5 5 
■ 
5 
. 4 
1 
3 7 5 
2 0 
. 136 140 
. . 2 3 9 
3 6 
2 2 0 
4 0 
, 
4 4 0 
. 8 7 
1 8 
8 9 5 
3 3 9 
5 5 6 
9 8 7 
7 6 9 
2 9 3 
2 7 7 
10 ARACHIDES 
ERDNUESSE 
3 7 2 
2 3 6 
1 1 8 
6 7 1 
1 5 1 
5 4 7 
9 1 
1 2 7 
2 9 9 
1 3 4 
6 7 9 
2 1 9 
3 8 0 
1 0 3 
9 9 
2 8 9 
4 9 1 
8 0 
3 2 
6 4 
9 3 
6 6 
3 6 
1 6 0 
2 7 
3 1 
7 6 0 
. 2 3 
2 5 
2 2 7 
9 7 
. . . . 1 2 
. 6 8 
. 7 2 
. . . a 
. 6 4 
9 8 
. . . 1 8 
• 
7 1 1 
1 5 9 
. I 
4 0 
1 
8 9 
, a 
a 
. . a 
. 5 6 
a 
. 1 5 
. . 2 4 6 
2 0 
a 
a 
2 
2 1 
2 
5 
• 
6 5 7 
2 0 0 
4 5 6 
4 1 3 
9 0 
2 4 
1 5 
Nederland 
PEAUX 
4 
4 
1 
1 1 
β 
2 
1 
1 
4 7 4 
2 0 7 
. 1 4 4 
6 4 
8 7 6 
. 1
2 
. a 
2 04 
1 0 0 
5 9 1 
7 0 4 
8 8 9 
8 1 5 
8 9 3 
8 7 8 
9 1 7 
3 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
2 812 
4 0 
1 4 8 7 
. 7 4 
6 
8 1 1 
4 7 
1 1 4 
, . 6 
. 1 1 
5 422 
4 4 1 4 
1 0 0 8 
2?1 
367 1 7 
• 
ES ANIMAUX 
V . 
ION GRILLEES 
. . 7 2 
6 0 
. . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • 
1 3 2 
1 
2 
1 
7 
AND. 
a 
2 
. 7 8 
2 
2 
, 3 
. 2 0 
1 0 
1 8 1 
8 3 
9 8 
6 5 
1 1 
. . 3 3 
9 
1 9 4 
1 5 Ó 
6 2 
6 9 
4 8 7 
3 5 3 
1 3 3 
1 3 3 
6 3 
• • 
3 5 6 
0 1 7 
a 
3 3 4 
5 1 
5 0 3 
3 3 
1 2 4 
2 7 5 
1 6 5 
1 8 3 
9 9 
5 3 
, . 2 8 ° 
4 9 1 
3 0 
3 2 
. . 5 7 
3 6 
1 6 0 
9 
3 1 
5 6 5 
TIEREN 
2 
2 
3 3 
7 4 
9 3 
2 2 5 
3 7 
1 8 8 
1 6 8 
7 9 
. . • 
2 9 
2 0 3 
5 8 
• 2 2 
1 0 4 
l 
1 
3 
1 3 
1 4 
7 
6 
3 
1 
. 1 7 
• . 7 8 
3 
1 2 
• 1 
. 3 
. . • 
5 9 4 
3 1 6 
2 7 3 
2 4 2 
1 4 4 
1 3 
2 3 
1 3 
1 9 6 
1 0 2 1 
. 3 
4 4 
8 
3 
7 4 
7 
4 96 
5 2 
3 2 7 
3 1 
9 9 
. . . . . . o 
. . . • 2 349 
IUlia 
export 
BESl 
DES 
8 2 8 1 0 0 1 
0 0 2 
1 8 2 
3 937 0 0 4 
0 0 5 
1 0 2 2 
8 2 2 
5 1 4 
1 0 4 2 
5 7 3 
2 0 4 
6 6 0 
7 3 6 
7 4 0 
1 4 3 3 9 1 0 0 0 
12 4 0 0 1 0 1 0 
1 939 1 0 1 1 
1 9 3 9 1 0 2 0 
1 3 6 1 1 0 2 1 
2 
S 
3 
1 5 
1 1 
3 
3 
' 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
2 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
U 2 2 
Ί 0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
5 1 0 0 0 
ί 1 0 1 0 
\ 1 0 1 1 
4 1 0 2 0 
• 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
S 0 0 1 
> 0 0 2 
003 
2 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
) 0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
5 2 0 
5 2 8 
6 6 4 
7 3 2 
7 4 0 
BOO 
8 0 4 
! 1 0 0 0 
I 1 0 1 0 
) 1 0 1 1 
> 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 3 
0 6 2 
4 0 4 
4 2 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 8 
4 7 8 
4 92 
4 9 6 
6 2 4 
> 1 0 0 0 
1MMUNG 
TINATION 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
MAROC 
PAKISTAN 
FORMOSE 
HONG KONG 
M O N D E 
C E E 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
INDE 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
C E E 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
CANADA 
HONDUR.BR 
.GUADELOU 
. M A R T I N I O 
INDES OCC 
.CURACAO 
.SURINAM 
.GUYANE F 
ISRAEL 
M U N D E 
WERTE 
EWG-CEE 
1 
1 
1 
3 
2 
1 1 
2 
2 
7 
3 
3 3 
1 7 
1 6 
1 5 
9 
3 
4 8 4 
2 1 
9 5 
4 2 7 
5 4 
5 8 
3 7 
3 0 
1 1 4 
3 1 
3 3 
7 5 
1 5 
5 2 
5 0 3 
0 8 2 
4 2 ? 
2 8 5 
1 2 6 
1 3 7 
1 
5 6 
4 2 
8 3 
4 1 7 
9 0 6 
8 3 
1 6 
1 3 4 
5 8 
3 3 0 
1 0 2 
2 6 1 
5 0 3 
7 5 7 
7 4 2 
2 9 3 
1 0 
2 
5 
6 5 5 
5 7 2 
4 3 9 
3 0 9 
4 3 9 
5 5 9 
1 4 
4 1 
2 4 
7 4 8 
8 8 5 
6 6 1 
6 6 7 
2 1 5 
5 0 
3 2 3 
29 4 
1 1 
4 4 
2 0 0 
26 2 
3 1 3 
6 4 
2 9 
6 0 
7 4 8 
1 2 
1 6 9 
5 0 
9 0 2 
4 1 5 
4 3 7 
3 4 9 
9 0 3 
4 9 3 
6 4 6 
1 2 1 
3 1 0 
7 8 3 
7 7 5 
6 2 
1 3 7 
7 5 
4 5 
1 1 1 
6 6 
2 1 1 
9 4 
1 3 ° 
4 0 
3 6 
1 0 0 
6 1 3 
2 9 
1 4 
7 2 
3 1 
2 7 
1 8 
5 4 
1 0 
1 3 
4 3'. 
France 
1 
2 
2 
3 
1 
2 
2 
1 2 
5 
7 
6 
2 
1 2 
1 3 
1 9 
2 9 
. . 7 3 
. 3 3 
. • 
1 9 0 
7 3 
1 1 7 
7 8 
. 3 9 
a 
3 6 
1 4 
190 
772 
2 6 
1 3 
5 5 
1 6 
7 7 
2 1 0 
0 1 2 
1 9 3 
1 9 4 
1 1 1 
4 
. 
06 9 
4 2 
3 3 7 
5 2 9 
5 8 7 
. 1 3 
1 6 7 
3 4 
5 0 4 
1 1 
ill 9 
. 1 7 1 
1 5 2 
2 9 7 
6 4 
5 6 
70 2 
1 5 4 
5 0 
4 9 4 
0 2 7 
4 6 7 
5 5 1 
7 9 2 
4 2 8 
4 8 8 
8 
9 
6 7 
4 3 
3 3 
3 2 
2 7 
3 1 
6 
7 ^ 9 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
4 2 
3 3 
4 7 
1 1 
2 
1 3 
. 4 
• 
1 5 7 
1 2 3 
3 4 
2 9 
1 3 
5 
• 
5 
3 9 
4 9 
1 1 5 
3 3 
. . . 9 
2 5 6 
2 0 8 
5 0 
4 8 
3 3 
2 
2 
2 9 6 
7 7 
2 1 6 
4 8 
3 5 6 
2 
4 5 
3 9 
3 6 6 
1 3 
. 4 
4 0 
1 2 
7 
1 5 2 9 
6 3 8 
8 9 1 
8 5 6 
4 0 3 
2 9 
7 
1 3 
1 4 
2 7 
Nederland 
BZT-
B Z T -
B Z T -
1 
3 
5 
1 
3 
3 
3 
BZT-
? 
Deutschland 
(BR) 
NDB 4 1 
1 7 7 
6 
1 9 6 
a 
4 6 
. . . . 7 0 
1 5 
4 8 
4 7 5 
3 3 7 
1 3 8 
5 0 
4 6 
8 8 
1 
NOB 4 1 
1 3 
3 
1 7 3 
U 
7 4 
2?6 
2 
5 3 3 
2 0 9 
3 2 8 
3 1 9 
9 3 
4 
ΐ 
NOB 4 3 
2 4 
1 5 3 
7.! 
6 4 9 
1 6 
, 1 5 
6 0 
3 
a 
. . . 
1 3 1 
8 
a 
. a 
a 
. 7 
7 8 5 
8 9 7 
8 9 3 
8 8 9 
7 4 1 
1 
3 
•JOB 12 
1 1 1 
2 7 6 
6 9 4 
1 7 
1 6 9 
2 2 
4 4 
1 0 0 
5 9 
5 4 
3 7 
2 2 
. 1 0 0 
6 1 3 
7 9 
1 4 
. 2 3 
1 8 
5 4 
4 
1 3 
5 0 7 
. 0 9 
6 1 
3 
4 0 
1 7 
I 
1 3 
3 
7 3 
. 1 
4 
1 7 ? 
1 2 1 
6 1 
4 6 
2 2 
5 
. O I F 
. 0 1 
7 
ι 
1 4 
9 
4 
4 
2 
3 5 
303 
3 
1 
5 
4 2 
3 3 
9 1 
2 4 9 
. 7 8 
178 
4 3 
. a 
313 
336 
3 2 0 
3 4 9 
9 6 7 
1 4 
lj 7 4 8 
6 5 6 
567 
160 
1 2 0 
5 0 
1 3 8 
? 
4 4 
5 3 0 
. 0 2 
2 9 
6 
i 
O U 
B 2 3 
188 
005 
9 6 7 
3 5 
1 4 3 
O Í A 
6 
7 6 
7 6 6 
2 
1 8 
1 1 
1 5 7 
7 4 
1 1 7 
3 6 
6 0 7 
Tab. 2 
VALEUR 
lulla 
2 5 4 
9 
1 6 5 
1 9 
7 5 
3 1 
a 
. . 
5 0 9 
4 2 8 
8 2 
6 2 
4 5 
. 
3 
6 
3 
3 
3 
3 
. 
1 7 
1 4 
i 
4 5 
8 3 
3 5 
4 3 
4 8 
a 
. 
4 
'. 
(") Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe un Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notei par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre expert 
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Tab. 2 
Schiusici 
Codt 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lu«. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) lutta 
1010 1011 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
001 002 004 604 
M 
1020 
1030 
1000 lìlì tsiî 
CST 
OOI 
o0?! 
034 
03R 
000 .010 i 
030 
1032 
ni 
003 004 
°oí¡ U 
036 0 3 6 064 0 6 8 390 4 3 6 4 8 4 1000 1010 
ioli 
1020 1021 1030 1032 1040 
CST 
CST 
548 213 B36 263 573 10 394 804 
372 339 157 68 18? 
162 
3 8C8 3 757 1 571 1 235 
382 10 212 1 804 
233 117 108 960 9 
221.20 COPRAH KOPRA 
315 222 457 493 
1 004 514 22 493 
10 
. • 10 
10 
, . a 
. • 3 2 5 
325 
. a 
212 
4 5 7 4 9 3 
1 183 
6 6 9 514 
22 
493 
CST 221.30 N ' A L M N U Í S S W ^ W E M Í 5 " 
244 244 37 87 
221.40 FEVES DE SOJA SOJABOHNEN 
500 931 474 150 91 
6 233 4 432 m ι i 
0 46 
etÍNS^MEN6 
2U 
447 283 905 m Hi 
391 116 306 l5. 57 64 51 
27 939 
25 787 2 152 1 767 1 563 
167 1 218 
61 
15 
103 76 26 23 23 3 1 
3 931 
3 932 
3 932 
1 1 
un 1 893 63 10 37 
215 β 223 
lå 
24 347 23 753 594 591 539 
3 
157 157 
500 
1 474 
021 5 00 521 475 474 46 42 
1 2 6 6 3 8 0 
2 9 9 
493 107 11 122 27 9 148 51 46 64 38 
3 164 1 945 1 220 857 764 146 
217 
150 91 
272 
2 7*1 271 271 
1 46 51 54 58 74 
13 
325 13 312 
296 
2 3 7 15 
2 2 1 . 6 0 GRAINES DE COTON BAUMUOLLSAMEN 
2 2 1 . 7 0 GRAINES DE R I C I N 
RIZINUSSAMEN 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
CST 
0 0 1 
00 2 
00 3 0 0 4 
00 5 
022 02 6 0 2 3 
030 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 
033 040 
0 4 2 0 4 3 
050 
0 5 8 0 6 2 
208 
390 
400 404 
416 
484 
50 3 528 
674 
2 2 1 
3 
2 
19 
66 1 4 5 
13 
1 
1 
2 
3 3 
1 
1 
1 
1 
1 
a 
. . ■ 
■e o SE­L­SÜSÍEN 
593 
325 
2 9 5 
565 0 7 4 
757 
m iti 5 5 1 
377 
230 95 5 9 9 
213 
163 
5 72 663 
227 
175 
107 194 
36 
147 
52 143 
41 
59­
142 
2 
23 
a 809 
716 
141 992 
304 
a 
. . . . 126 
20 
713 20 
2 
ZO 
176 
, 7
. 10 
3 
• 
, . . • 
. . • 
NOIX OLEAGINEUSES U . OELFRUECHTE t A 
2 2 7 7 
378 
198 
1 
1 
. 2
. 34 
25 
11 
27 
. 76
2 7 5 
, 1
. . . 16 
. . . 
6 
1 
7 
1 
2 
082 978 
. 0 2 0113 
5 7 5 
78 
50 2 7 9 
169 115 
538 
6 6 1 94 
339 69 
85 
777 158 
172 
77? 169 
33 
117 
42 140 
78 
1 
1 
1 
1 
, NDA . N . G . 
60 
25 
4 1 9 3 
963 
β 4 2 6 
5 25 
57 103 
198 431 
582 438 
1 20 100 
. 2 505
5 0 5 0 ? 
165 
25 3 
4 
7 3 
13 
1 0 1 0 CEE 1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
1070 1071 1030 1031 1032 1040 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 004 ALLEM.FED 604 LIBAN 
1 0 0 0 M Ο Ν Ο E 
1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 3 0 CLASSE 2 
0 0 1 FRANCE 
1 0 0 0 M Ο Ν Ο E 
1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 
001 FRANCE 003 PAYS­BAS 022 ROY.UNI 034 DANEMARK 038 AUTRICHE 
1000 M Ο Ν Ο E 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1032 .A.AOM 
001 002 003 004 005 022 030 032 034 036 038 064 066 390 436 484 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 104P 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE HONGRIE BULGARIE R.AFR.SUD COSTA RIC VENEZUELA 
M O N D E CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A.AOM CLASSE 3 
557 927 994 793 213 4 141 721 
50 23 64 33 
228 14? 66 
34 
33 1 1 1 
53 405 168 
16 19 
678 
458 
liS 
212 7 7 
469 96 353 117 324 99 34 22 65 37 67 36 21 11 13 10 
4 820 4 366 
455 356 309 33 
1 66 
128 
131 71 33 61 
61 
19 11 8 6 6 1 1 
. • 
174 
13 
8 
206 
. 1
. 3
138 
1 
54 50 
24 
163 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 2 6 0 2 3 
0 3 0 0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 0 * 0 
0 5 3 
062 
2 0 8 390 
4 0 0 
4 04 
4 1 6 484 
503 
528 674 
M O N D E 
EX7RA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE NORVEGE 
SUEDE FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV GRECE 
A L L . M . F S T 
TCHECOSL 
. A L G E R I E R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE ISRAEL 
1 
3 
17 
18 
1 
3 
. ' 
534 
475 
4 1 7 
7 29 
635 
525 
59 40 
123 »1 
177 
307 7 6 8 
18 
143 
60 31 
2 1 7 
763 
435 40 
560 
117 
10 34 
12 
51 17 
. • 
15 0 2 4 6 4 
11 2 6 0 
18 308 
2 4 7 
a 
. . . 
23 3 
. 82 
10 
. 14
a 
2 9 7 9 
. 1 
. . 3
1 
. . 
50 50 
098 409 540 427 143 4 80 721 
BZT­NDB 12.018 
27 64 33 
177 91 86 4 33 
300 387 383 333 
BZT­NOB 12.OK 
13 13 
20 
20 
BZT­NDB 12.01D 
53 
168 16 19 
405 
405 
229 
53 176 169 
163 7 7 
BZT­NOB 12.OIE 
41 41 41 
1 155 
357 050 324 12 
2 7 35 2 36 
314 87 
3 989 3 887 102 102 92 1 
87 19 
2 23 5 
1 36 21 8 13 
7 
717 466 25? 158 136 28 
66 
BZT­NDB 12.01F 
BZT­NDB 12.01G 
BZT­NDB 12.01H 
95 2 93 90 75 3 
6 8 
. 6 5
4 6 
1 
1 
. . . 1 
1 
4 
4 
. 5 . 14 
32 
. . . . . . 4 
. . . 
9 6 5 
3 0 9 . 1 315 1 3 1 
3 6 4 
6 
1 3 
5 2 
3 6 
2 3 
1 2 4 
1 1 0 
18 
4 8 
1 6 
17 
1 7 1 
2 3 
. 4 0 
3 8 6 
1 0 1 
9 
27 
9 
4 4 
10 
1 4 
11 
8 6 9 
. 1 9 5 
9 1 1 
5 3 
2 6 
18 
4 4 
1 5 0 
1 3 6 
1 3 5 
. 5 
2 8 
. 
2 40 5 0 4 
1 0 1 
1 6 
1 3 7 
5 
19 
1 0 8 
. 2 
. 1
5 3 
. 3
2 0 
1 6 
. 3 
6 
. . . 2 
7 2 
. . . a 
6 
a 
(*) Sieh« Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegen überstell ung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance HDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
7 3 2 
8 0 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
18! 1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
8|| 0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
So°5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
m lii 4 8 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 4 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
MENGEN 
EWG­CEE 
1 4 9 
1 2 9 
4 0 
3 0 0 9 3 6 
2 4 2 3 5 1 
58 586 
21 3 2 7 
17 6 3 8 
33 9 5 7 
2 2 
33 2 3 4 
3 2 6 3 
Janvie 
France 
2 4 9 
2 1 7 
31 
3 
2 
28 
28 
. 
a 
. 
0 9 9 
6 5 9 
44.0 
1 9 3 
9 5 1 
2 1 5 
1 2 
1 6 0 
3 2 
r­Décembre 
M g 
3 
2 
TONNE 
•Lux. 
. 
. • 
3 4 3 
6 5 4 
4 9 0 
1 6 0 
4 3 
5 5 
. 2 7 5 
2 2 1 . 9 0 FARINE DE GRAINES E MEHL V . OELSAATEN 7 
8 4 
2 1 9 
3 7 8 
5 1 9 
2 96 
IT'S 
3 8 
3 8 2 
3 3 0 
9 8 
u 3 3 1 3 
1 4 9 5 
1 8 1 9 
1 7 0 4 
1 535 
9 5 
1 
2 0 
. . 1 8 
7 7 5 
. . . . . . , • 
7 9 7 
2 9 3 
4 
4 
4 
• • • 
. 2 3 1 . 1 0 CAOUTCHOUC 
NATURI 
1 4 0 9 
6 9 3 6 
1 1 1 1 
1 9 8 9 
2 0 4 
1 4 2 
1 4 
4 7 
7 3 
4 5 
il 3 4 
2 1 3 129 
6 
û 6 1 
12 6 6 1 
11 6 4 9 
1 0 1 5 
4 4 6 
3 0 0 
5 0 3 
1 4 
2 1 7 
6 5 
1 
2 
. 1 2 5 
5 
. 1 
. . . . a 
• 
1 3 3 
1 3 2 
1 
1 
1 
1 
• • 
NATUREL 
CAUTSCHUK 
3 0 7 
4 2 
3 2 7 
6 1 
1 2 1 
2 
1 4 
. 
4 5 
6 
3 4 
2 1 0 
1 2 9 
6 
4 8 , 6 1 
4 2 1 
7 3 6 
6 8 6 
137 
133 
4 4 3 
1 4 
2 1 0 
5 1 
231 .20*CA0UTCHQUÇ SYNTHETÏSC 
6 4 9 2 0 
36 834 
18 9 3 1 
82 856 
7 4 2 4 9 
32 3 1 0 
6 1 0 
3 6 2 0 
2 1 9 8 8 
6 9 3 9 
5 9 4 1 
10 3 9 1 
2 1 3 2 2 
6 4 8 3 
2 2 1 6 9 
4 8 7 1 
4 3 0 1 
2 2 4 1 
2 7 1 1 
4 0 
3 7 1 1 
12 0 9 5 
1 6 1 3 
5 0 8 7 
3 1 9 
3 0 5 4 
1 6 8 2 
6 3 9 
2 6 2 7 
2 8 
7 0 
1 7 
1 8 1 
2 1 2 
1 6 4 
1 4 4 
4 5 4 
2 5 
4 5 2 
2 6 6 
4 5 
2 4 0 3 
8 6 3 0 
5 2 30 
4 7 9 
7 1 
8 
12 
3 4 
39 
22 
1 
4 
3 
1 
11 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
3 4 1 
310 
152 
6 0 6 
4 9 6 
2 1 
2 3 7 
5 3 6 
6 3 2 
7 5 1 
6 3 4 
9 0 0 
7 4 1 
1 7 1 
7 0 1 
1 3 0 
3 2 1 
3 2 5 
1 3 ? 
9 0 ? 
9 6 0 
5 2 6 
4 1 
7 0 4 
4 5 2 
1 3 
1 3 3 
3 1 
4 
. . 1 
. 1 3 6 
. 2 0 8 
1 
4 5 
0 9 9 
03 6 627 
23 
35 
2 
2 
Nederland 
2 3 
1 6 
7 
6 
4 
1 4 9 
1 2 9 
• 
6 2 9 
1 9 8 
4 3 1 
4 1 5 
3 1 0 
5 8 1 
1 0 
3 
4 3 6 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
2 3 
5 H 1 0 
5 
5 
2 
. 
. • 
9 7 0 
2 4 0 
7 30 
1 2 4 
0 B 7 
0 6 8 
. 0 50 
5 1 8 
T F R U I T S OLEAG. OELFRUECHTEN 
BRUT 
ι ROH 
897 
• 8 7 9 
'Il 3 
3 
1 2 
4 1 
3 6 3 
3 1 0 
7 3 
7 0 
1 9 
3 
. 3 
• 
SYNTHETI 
HER KAUT S 
1 
4 
2 
64 3 
. 6 0 2 
8 9 0 
lit . 1 7 3 
6 1 6 
7 0 2 
. 1 1 4 
6 1 3 
. . 5 
3 4 9 
2 7 5 
5 0 
1 7 3 
1 4 Õ 
6 
1 
7 
7 
□UE 
:HUK 
2 9 
1 7 
3 6 
2 0 
5 
3 
1 
3 
1 
4 
2 
7 6 
2 1 5 
2 3 9 
1 0 7 
. . 7 4 
1 5 6 
. 5 
9 0 4 
6 3 6 
2 6 8 
2 4 7 
2 4 3 
1 
1 
2 0 
7 5 
5 2 4 
1 6 6 
3 8 
1 0 
, 
3 
3 
. . 1 0 
. . a 
• 
7 
• 
8 7 0 
8 0 3 
6 8 
3 6 
2 9 
2 2 
, 4 
10 
5 89 
4 2 a 
. 4 7 9 
0 9 2 
3 1 5 
4 
7 4 2 
3 6 3 
8 7 4 
6 6 5 
6 0 2 
1 7 7 
8 3 
4 1 5 
2 0 
3 3 2 
1 0 
3 6 2 
4 0 
1 7 7 
9 6 9 
1 5 0 
4 7 9 
1 2 
2 
4 
1 9 5 
1 
1 9 
a 
4 
1 3 
4 
7 
2 
4 
1 3 I 3 
l 
3 
5 
2 
6 
4 
2 35 
1 3 9 
1 7 5 
3 6 
3 0 3 
1 7 4 
9 6 
2 7 
6 0 
4 2 9 
4 3 4 
9 9 6 
9 0 2 
7 3 7 
9 3 
. • 
4 3 2 
1 0 5 
1 9 0 
a 
6 4 
5 
9 
2 
7 0 
. . . 4 
. . . 
1 5 
• 
9 2 6 
7 9 2 
1 3 7 
1 0 7 
9 1 
2 6 
. . 4 
5 1 2 
2 0 4 
8 1 6 
. 6 4 4 
7 2 2 
4 9 4 
5 0 6 
6 2 8 
6 96 
1 9 3 
2 3 6 
1 0 7 
5 6 6 
9 9 2 
2 9 3 
5 0 0 
6 5 7 
a 
. 4 7 6 
8 5 4 
4 9 ? 
7 3 7 
1 1 3 
6 5 ? 
1 5 5 
4 0 ? 
1 0 1 
3 9 
1 3 
1 8 1 
7 1 0 
1 1 1 
1 1 3 
2 9 0 
2 5 
7 1 
. . 9 7 4 
1 7 3 
6 0 3 
4 3 8 
3 5 
tulia 
1 4 
2 
1 
7 
2 
3 
1 6 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
exp< 
BEST 
DES 
7 3 2 
8 0 0 
40 96? 
895 1000 
400 1010 
495 1011 
435 1020 
247 1021 18 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
! 1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
O 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
6 1 6 
550 1000 
1 0 1 0 
550 1011 
550 1020 550 
1030 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
5 001 
0 0 2 
0 0 3 
3 004 
0 0 5 
3 022 
0 2 8 
19 
0 3 8 
0 4 2 
l i ! 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
208 
2 1 2 
10 400 
4 8 0 
6 2 4 
59 1000 
β 1010 
51 1011 
46 1020 
23 1021 
4 1030 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
176 001 
86 0 0 2 
003 003 
335 004 
0 0 5 
0 4 7 
9 0 2 6 
957 028 
840 030 
645 032 
312 034 
605 036 
525 038 
088 040 59 0 4 2 
852 048 
990 050 
978 052 
24 056 
0 5 8 
9 2 6 
370 062 21 0 6 4 
345 066 
148 068 
698 204 
75 208 169 212 
343 220 
28 240 
2 4 8 
2 7? 
2 7 6 
2 8 B 
52 330 
26 334 25 
3 5 2 
3 6 6 
265 
3 8 2 
186 
2 2 1 
4 0 4 
18 
4 1 6 
>r t 
•IMMUNG 
TINAThON 
JAPON 
AUSTRALIE 
PORTS FRC 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE 
IRAN 
M 0 N 0 E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
HONGRIE 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
.CONGO RD 
ETATSUNIS 
COLOMBIE 
ISRAEL 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
EGYPTF 
.NIGER 
•SENEGAL 
• C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
ZAMBIE 
RHODES IE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
WERTE 
EWG­CEE 
4 4 
3 6 
7 
3 
2 
3 
3 
1 
4 
3 
1? 
6 
3 1 
2 9 
1 3 
1 
7 
2 
2 
4 
6 
2 
9 
2 
1 
1 
1 
4 
? 
1 
1 
1 
3 
? 
3 1 
4 9 
1 4 
6 4 2 
7 8 8 
8 5 3 
6 4 3 
4 5 9 
6 9 9 
5 
4 6 8 
4 9 6 
1 5 
5 6 
6 5 
1 1 4 
7 4 
1 5 
3 9 
1 3 
6 6 
8 4 
2 4 
1 0 
1 5 
6 6 5 
3 4 5 
3 20 
2 9 1 
2 4 2 
2 4 
, 6 
6 9 7 
5 2 7 
5 4 3 
8 3 6 
1 0 2 
1 1 3 
1 0 
2 6 
3 9 
2 1 
1 2 
2 8 
1 8 
1 8 
1 2 7 
6 3 
12 
il 2 6 
3 7 9 
7 0 4 
6 7 4 
3 3 7 
1 9 8 2li 1 2 9 
4 5 
3 5 3 
6 5 1 
7 3 3 
0 9 9 
0 3 3 
1 2 3 
2 0 9 
1 8 0 
3 9 4 
•407 
3 5 5 
0 2 7 
9 4 1 
3 6 5 
6 0 ? 
6 7 6 
6 1 3 
8 7 7 
5 1 4 
1 3 
7 3 1 
7 5 9 
8 6 6 
0 7 3 
1 3 9 
0 9 0 
7 8 4 
7 6 4 
0 0 3 
1 4 
7 6 
1 3 
1 0 4 
1 7 4 
6 1 
5 9 
1 7 5 
1 5 
2 0 0 
6 4 
2 3 
2 3 3 
3 0 8 
5 3 8 
3 6 0 
2 9 
France 
3 5 
3 2 
3 
2 
2 
3 
4 
1 3 
1 5 
8 
1 
1 
5 
1 
1 
1 
1 
. 
. • 
5 6 5 
1 8 ? 
3 8 3 
3 6 6 
7 7 2 
= 94 
3 
9 8 1 
2 3 
. 3 
3 2 
. , . . . . . . • 
3 5 
3 5 
. 1 2 1 
1 6 
1 6 7 
3 1 
9 * 
1 
9 
, . 2 8 
6 
1 8 
1 2 6 
[l 
66 
2 6 
3 0 1 
3 3 6 
46 5 
1 7 2 
105 
260 
2 0 
1 2 6 
3 3 
1 3 9 
4 8 8 
8 9 7 
87 3 
8 0 9 
1 4 
4 0 4 
6 9 6 
34 1 
3 8 4 
4 5 7 
3 5 2 
7 7 3 
0 7 4 
3 3 1 
5 4 0 
1 4 6 
1 1 7 
7 5 4 
0 6 7 
3 4 0 
7 9 3 
7 7 
3 1 6 
6 8 1 
1 9 
5 6 2 
1 3 
7 
. . . a 
4 9 
. 1 0 9 
1 
2 3 
5 1 8 
8 8 4 
2 ? 7 
1 3 
1 3 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
. 
. • 
5 5 4 
4 7 8 
7 5 
3 1 
1 0 
1 ? 
. . 3 7 
3 
a 
3 4 
? 
i 
. a 
. . • 
3 9 
3 6 
1 
1 
i . • 
4 5 1 
• 4 7 3 
7 6 1 
1 8 
? 
? 
8 
1 9 
1 197 1 159 
3 8 
3 6 
1 2 
? 
i ­
5 1 4 
. 2 4 0 
1 7 6 4 
2 3 7 
6 7 5 
• 7 8 
2 2 8 
2 3 0 
4 4 
1 7 3 
a 
2 
1 0 7 
8 1 
1 3 
6 8 
5 1 
Nederland 
4 
2 
1 
1 
B Z T ­
B Z T ­
1 
1 
1 
B Z T ­
1 0 
4 
1 3 
6 
1 
1 
1 
1 
3 1 
4 C 
. 
5 0 6 
7 7 0 
7 3 6 
4 4 5 
7 0 5 
1 4 7 
2 
1 
1 9 4 
1 0 B 
1 2 
5 3 
8 0 
7 5 
. . . 1 9 
4 1 
. 1 
? 4 5 
1 7 5 
7 0 
6 4 
6 ? 
. . 6 
■JDB 
1 8 
3 4 7 
. 4 0 5 
2 3 
5 
. 
2 
2 
. . a . . . ­
. • 
a29 
79? 
36 
19 
15 
9 
. ? 
8 
1 0 B 
1 3 4 
6 6 5 
. 2 0 9 
2 8 1 
7 4 4 
1 
4 5 0 
7 3 5 
5 6 8 
? ? 3 
8 1 
3 1 
0 5 2 
5 
1 7 3 
9 
3 3 6 
1 3 
9 1 
3 0 7 
9 5 
7 8 6 
4 
. . . . . . . . 1 
. . . . . . 1 
3 9 
a 
. ' 
Tab. 2 
VALEUR 
D«utKhUnd | Ö | U 
3 
1 
? 
1 
1 
1 2 . 0 2 
4 0 . 0 1 
4 0 . 0 2 
7 
3 
1 
6 
2 
2 
1 
1 
4 
1 
2 
2 
1 
I 
1 
. 
. 1 4 
4 7 3 5 4 4 
0 8 9 3 1 9 
3 8 4 2 2 5 
6 2 3 178 
3 7 6 96 
5 1 8 
. 5 0 4 
2 4 3 4 
4 8 
4 9 
i 1 i 1 3 
6 7 
4 3 
2 4 
) 1 5 
3 3 9 7 
97 
2 4 2 
2 1 9 7 
172 7 
2 3 
• 
2 2 6 2 
58 1 
9 7 
3 
34Ò 7 
7 
9 
3 6 
4 9 
a 
1 2 
. a 
. . . 
L î » ' . . 
ί 61 
4 1 
80 55 
6 ( 5 0 
49 17 
16 4 
1 
4 
8 6 8 4 342 
0 4 9 798 
7 4 7 
6 9 
2 2 2 9 
. 7 8 1 6 1 4 
1 5 9 35 
2 3 9 2 3 9 
9 5 0 1 0 7 0 
4 0 6 195 
0 5 7 3 4 6 
7 6 3 5 4 0 
6 1 4 1 7 1 6 
0 1 ' 5 9 6 
9 8 9 4 8 7 
0 6 0 228 
2 4 ! 5 9 3 
3 4 3 
, 
U 
6 1 3 273 
4 2 3 4 6 2 
3 7 0 61 
4 8 
5 Í 
5 1 3 54 
2 3 6 5 3 8 
77 24 
1 6 7 6 0 
65 3 7 6 
, 1 4 13 
i : 
1 0 4 
123 
3 Í 
a 
2 2 
5 0 
1 2 Γ 
1 " 
z: 
6 
a 
a 
6 3 
. 6 6 0 
7 9 f 
36 
3 2 Í 
3 8 
a 
1 6 
1 6 
(") Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre export 
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Tab. 2 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG-CEE Franc« Belg.-Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
CST 
001 00 2 00 3 004 005 02? 026 028 030 034 036 038 042 400 404 
72-8 732 
1000 1010 1011 1020 
im 
M 
.040 
115 
6 6 1 
0 2 4 
4 
150 
41 
Uli 
77 471 
81 
17 
76 
69 
0? 
30 
25 
0 4 9 
181 
791 
5 1 5 
0 54 
4 9 6 
167 
6 8 6 
7 7 6 
172 
77 
M 
9 
51 
397 
4 1 1 
986 
70 4 
494 
196 
57 
4 6 4 
336 
1 4 4 8 6 
8 0 3 9 
6 4 4 7 
5 9 5 3 
3 7 5 1 
4 9 4 
1 Oil 
77 47 
2 0 9 2 4 
103 58 
26 18 
18 63 
9 4 7 ' 
3 6 3 
CST 2 3 1 . 3 0 SeSWÉrøTÉrøEYsCHUK 
7 9 2 1 
in 
lì 
1 
554 
40 
2 15B 
1 221 
9 3 6 
6 6 0 
560 
2 76 
1 
253 
3 7 7 
228 
4 36 
2 6 5 
3 1 4 
41 
" 8 
94 
1 
6 
i l l 
2 7 5 Ή 
l «8 
7 1 8 
3 0 6 
4 1 1 
110 
553 
302 
32B 
001 
7 866 
187 
31 
127 
69 
5 
10 052 
9 195 
857 
4 1 8 
3 1 4 
4 3 9 
124 
53 
24 
634 
3 77 
95 
163 
296 6 Ï1 
2 
678 31 
396 
655 
48 771 
"¡i 
771 431 
19 
135 
20 
581 
26 
157 
12 
9 1 4 
360 
77 
2 86 
427 
124 0 5 9 
4 6 3 7 5 
7 7 6 8 4 
5 7 164 
3 4 9 5 8 
13 842 
54 l 5 ï 6 6 7 7 
4 9 7 
92 410 
203 
14 
348 
β 94 
109 
161 
57 
Β 
68 71 
38 60 3 100 37 
3 9 1 
203 
189 
880 
729 
306 
231 ·*° ïïfflh'ijwm δ! mum 
10 
7 
11 618 " 326 522 
+.03 5 233 2 722 600 45 765 255 279 665 679 
2 094 1 834 4 036 2 444 40 
1 46 54 
175 297 
872 265 699 6 330 210 
62 841 43 104 
19 737 11 453 6 739 
1 890 252 84 
6 393 
III 
12 626 10 408 
2 218 1 592 140 603 247 84 23 
60 
101 
β 893 4 507 4 386 18Β 
59 
97 
754 2 031 
Ι 747 97 
344 
177 
92 23 15 29 16 
560 
22 34 
2 229 
210 
β 837 4 630 4 707 
1 487 503 451 
5 
2 269 
9 702 4 201 5 498 
2 692 2 328 423 45 1 669 231 
1 184 398 543 348 2 43 332 
30 487 22 093 8 393 
7 955 5 864 438 
151 4 
7 
10 10 423 1 19 
136 2 
60 866 25 375 3 5 491 2 5 063 18 373 6 401 46 75 4 025 
590 
ao? 
1 318 
62 
19 
60 
148 
27 
10 
21 
3 073 
2 710 
364 
329 
81 
34 
27 
1 
127 
15 
1 323 
34 
139 
3 
1 998 
1 466 
533 
231 
173 
301 
474 
473 
43? 
443 
456 
466 
480 
4 34 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
52a 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
612 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
660 
664 
6 6 8 
6 3 0 
7 0 0 
702 
706 
703 
72 6 
732 
7 3 6 
7 4 0 
3 0 0 
804 
977 
HONDURAS 
SALVAOOR 
NICARAGUA 
CUBA 
D O M I N I C . R 
INDES OCC 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I RAN 
SYRIE 
IRAK 
ΙΡΑΝ 
ISRAEL 
JORDANIE 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N . ZELANOE 
SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
" CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
1 0 0 0 M O N D E 
■­ CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
UHI 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
001 002 003 004 005 022 076 028 030 034 036 038 04? 400 404 660 770 73? 
1000 1010 1011 1070 1071 1030 1031 1032 1040 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEN.FED ITALIE ROY.UNI IRLANOE NORVEGE SUEOE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE ESPAGNE ETATSUNIS CANADA PAKISTAN CHINE R.P JAPON 
M O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
46 30 13 122 67 22 260 698 
39 
137 1 556 731 17 10 78 1 487 
35 176 243 104 509 711 
34 317 512 
30 115 33 493 
35 156 
72 3 275 
290 36 Θ13 607 26 518 
219 433 101 475 91 441 67 149 37 383 13 693 83 787 10 597 
001 
00? 
0 0 3 
{104 
U06 
0 7 ? 
0 7 3 
(MO 
0 3 ? 
034 
0 36 
0 18 
0 4 ? 
1148 
0 5 0 
?04 
?0R 
3 9(1 
40(1 
4 1 6 
6 1 6 
6 7 4 
6 6 4 
604 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
MAROC 
. A L G E R I E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
GUATEMALA 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
N.ZELANOE 
3Θ5 
4 2 9 
3 3 8 
1 6 3 8 
117 
81 
15 
123 
205 
56 
178 
20 
17 
16 
7 1 
25 
55 
63 
87 
10 
49 
6 0 
24 
17 
4 108 
i!88 932 433 267 1 55 
332 400 577 696 375 114 13 1! 
67 
25 97 54 153 169 23 49 173 21 
3 424 2 380 1 044 759 368 
105 6 6 IBI 
19 457 44 
330 22 15 
1 33 26 290 2 
161 11 37 15 43 19 4R 62 2 230 3B 
398 42 3 
72 246 37 398 34 849 27 006 13 827 4 250 39 685 3 593 
35 206 20 5 
426 
266 160 103 
91 57 1 51 
143 161 435 115 5 
5 2 105 26 
07 6 
854 
174 
143 
1? 
24 
5 
6 
7 
1 
62 
26 
16 
1 74 
892 755 137 935 202 202 
26 51B 
69 361 
34 289 Ì54 69 9 Θ14 172 
46 27 13 
250 162 39 117 013 336 
17 I 
51 657 
11 146 240 
18 327 373 
26 313 349 
19 74 18 455 16 108 
10 563 250 
36 149 184 
54 572 19 356 35 216 25 337 14 419 6 932 25 78 2 947 
BZT­NDB 40.03 
44 99 47 68 11 19 
2 
25 
58 75 
31 
1 
596 282 314 249 114 65 
56 
132 
37 6 26 
13 
i 
642 497 145 84 64 61 
131 25 
65 4 4 71 199 
16 36 16 3 16 17 
10 18 1 24 17 
804 309 495 416 154 79 
BZT­NOB 40.04 
35 
209 
2 
6 123 
416 261 155 22 5 10 
52 140 
160 13 33 
2 
4 2 
1 2 1 45 2 
50 
21 
543 364 179 114 43 15 
1 
51 
233 117 207 
247 74 11 11 62 23 68 38 47 81 21 19 
2 a 9 
8 0 4 
4 8 5 
4 6 1 
296 
24 
410 2 2 2 3 
156 
6 
2 
18 362 
7 6 7 7 
10 685 
7 172 5 121 2 137 
19 
2 4 1 374 
107 187 
2 6 0 
9 
i 
4 
ιό 
3 9 
4 
3 
12 
6 4 0 
554 
36 
60 
15 
5 
143 
97 
51 
19 
12 
32 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dictes Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1969 — 
Schlüssel 
Code 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
2 2 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 2 
4 0 0 
5 0 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
Im 
1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 2 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
2 0 8 
2 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02 8 
MENGEN 
EWG-CEE 
Janvier-Décembre 
France Belg 
TONNE 
-Lux. 
2 4 1 . 1 0 BOIS DE CHAUFFAGE , 
BRENNHOLZ UND SA EG f 
2 4 9 4 6 
183 152 
17 0 1 8 
127 5 9 6 
92 9 9 5 
42 5 1 6 
10 4 5 9 
9 2 
2 0 7 
5 0 0 3 8 0 
4 4 5 7 0 6 
54 6 7 4 
54 253 
53 3 7 4 
1 7 8 
1 8 
3 0 
1 1 3 
6 8 
8 7 
3 3 
3 0 3 
2 6 9 
3 4 
3 4 
3 3 
a 
5 92 
4 8 
02 0 
9 0 0 
2 4 2 
3 9 
. • 
6 8 8 
5 6 0 
1 2 8 
0 9 5 
2 8 1 
3 3 
1 8 
• 
2 4 1 . 2 0 CHARBON OE 
HOLZKOHLE 
3 9 5 
3 8 3 
2 9 9 8 
1 6 9 4 
6 0 1 
3 3 2 
1 1 9 
1 6 3 6 
1 8 9 
7 3 
5 8 
4 1 
5 0 
1 1 9 
9 0 0 6 
6 0 7 1 
2 9 3 5 
2 7 2 6 
2 3 2 7 
1 6 3 
1 
3 7 
1 
1 
1 
5 
3 
1 
1 
1 
2 1 0 
5 4 1 
6 3 9 
235 
1 2 5 
1 7 
6 1 0 
7 
. , 1
a 
• 
42 0 
6 2 5 
7 9 5 
7 7 8 
7 5 9 
1 6 
, • 
8 
5 
1 4 
1 4 
9 2 
. 6 5 1 
3 0 7 
1 0 1 
0 4 9 
5 2 
5 2 
5 2 
a 
a 
• 
Nederland 
S P « ' 
6 3 
5 4 
1 1 8 
1 1 8 
2 0 2 
9 9 2 
. 1 4 6 
4 2 
3 4 
. . • 
6 5 7 
3 6 2 
2 7 5 
2 4 4 
2 4 4 
u a 
2 0 
expert 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
)E BO 
7 4 
5 
3 
5 
9 
1 0 
6 3 
4 3 
1 9 
1 9 
1 9 
BOIS . MEME AGGLOMERE 
2*2'10 FASERHOLT"6 
3 2 2 4 
4 9 5 6 5 7 
46 4 2 0 
1 2 1 6 8 4 
113 6 4 5 
50 768 
1 1 0 6 0 
1 1 4 
842 8 4 6 
7 8 0 6 2 8 
6 2 2 1 9 
6 1 883 
6 1 8 83 
3 3 5 
1 1 4 
2 4 2 . 2 1 C 
8 5 4 
9 9 7 4 
8 551 
55 7 5 4 
117 8 8 3 
4 2 7 7 0 
34 5 0 5 
4 3 3 8 
1 7 5 2 
3 9 0 
2 7 6 9 2 4 
1 9 3 0 1 6 
83 9 0 9 
8 1 7 3 3 
77 344 
2 1 7 6 
1 2 
1 7 5 2 
4 8 6 
1 0 3 
Ί 
6 6 9 
6 6 3 
6 
5 
5 
2 7 9 
6 4 
5 1 1 
9 5 6 
638 
131 
114 
9 2 1 
8 1 0 
1 1 2 
7 7 6 
7 7 6 
335 
114 
JNIFERES 
S D E L H O L Z 
2 
1 9 
5 1 
1 2 
4 
1 
9 2 
7 3 
1 9 
1 6 
1 2 
2 
1 
a 
5 2 4 
8 6 
6 6 2 
4 1 5 
5 2 3 
1 6 
3 3 8 
7 5 2 
3 9 0 
9 8 7 
8 9 0 
0 9 7 
9 4 3 
5 5 4 
1 5 4 
1 2 
75 2 
2 4 2 . 2 2 CONIFERES 
NADELHOLZ 
1 6 7 
4 3 3 
5 87 
7 4 9 
1 1 0 7 
1 9 9 
3 3 6 7 
3 0 4 2 
3 2 6 
2 0 1 
2 0 1 
1 0 2 
1 5 
7 
2 6 6 
1 9 
4 0 7 
9 
2 6 
7 2 7 
7 0 1 
2 6 
II 
a 
. • 
3 
4 
4 
BRUT 
ZUM 
3 
3 4 
3 B 
3 8 
SINPt 
3 2 7 
a 
4 4 2 
9 
. 1 2 
a 
. a 
, , . a 
• 
8 5 0 
7 7 6 
7 2 
7 2 
1 2 
• , • 
1 
. 8 9 2 
3 8 1 
1 2 2 
• 
• 
3 95 
3 9 5 
, a 
. . • 
1 4 
1 5 
1 5 
9 
. 4 6 
1 
2 
3 9 
1 1 3 
5 7 
5 6 
4 7 
5 
9 
1 
• 
3 B 3 
7 9 2 
• • 
• 
1 7 5 
1 7 5 
2 
1 
1 
2 
45 8 
3 9 
45 
10 
1 5 3 
9 6 
5 6 
5 6 
5 6 
IAEGEN USH. , ROH 
3 4 
0 7 5 
9 7 5 
. . . . . • 
1 2 0 
0 8 4 
3 7 
1 5 
1 5 
2 2 
. • 
1 
1 
EMENT EO 
1 3 8 
9 1 7 
• . , a 
. • 
0 5 5 
0 5 5 
IARR1 
7 
5 
6 6 
3 0 
3 4 
1 4 4 
7 9 
6 4 
6 4 
6 4 
S 
I S 
6 3 0 
5 6 8 
3 1 9 
0 53 
1 2 9 
4 2 0 
. • 
3 0 7 
5 7 0 
7 3 7 
7 2 7 
6 6 6 
• • 1 0 
6 4 
1 6 4 
9 9 5 
, 3 6 5 
1 9 3 
1 0 2 
2 3 
ΊΙ 
5 3 
SO" 
1 1 9 
5 Β β 
5 8 7 
0 0 1 
8 2 6 
5 4 8 
1 3 7 
. 3 7 
9 6 2 
9 9 5 
4 6 4 
a 
5 67 
130 
92 9 
• 
0 9 4 
9 8 7 
1 0 7 
1 0 7 
1 0 7 
a 
• 
8 2 0 
312 
383 
. 4 6 3 
2 4 7 
4 3 9 
• . • 
7 6 2 
9 3 7 
7 7 5 
7 7 5 
7 7 3 
. . -
ZUM SAEGEN. EINFACH BEHAUEN 
2 6 
. 3 0 0 
1 0 
. • 
3 54 
3 3 6 
1 8 
. . 1 8 
1 5 
• 
2 4 2 . 3 1 N O N C O N I F E R E S . B R U T S 
L A U B H O L ; Z U M S A E G E N U S H 
17 7 0 9 
2 0 3 9 3 6 
1 0 8 573 
2 0 8 6 1 8 
97 2 3 2 
8 6 7 4 
2 183 
1 7 8 
1 9 5 
2 9 
1 6 3 
3 8 
5 
1 
a 
64 7 
8 3 3 
9 86 
8 4 9 
1 0 3 
7 5 7 
■ 
8 
3 8 
3 5 
? 
b 5 9 
. 8 2 8 
2 4 1 
3 90 
0 4 1 
3 5 
' 
4 
4 
1 
3 7 
9 6 
. 3 3 2 
. 3 1 
5 0 2 
4 6 4 
3 8 
3 1 
3 1 
a 
. 7 
1 
1 
1 
. ROH 
2 4 0 
0 1 5 
a 
3 6 6 
3 9 
2 6 2 
3 9 1 
" 
1 
4 
3 9 
7 
1 0 4 
7 1 
2 6 8 
. 0 9 8 
1 4 2 
7 3 4 
5 4 1 
1 9 4 
1 4 4 
1 4 4 
5 0 
. • 
2 1 4 
2 74 
9 1 2 
. 9 5 4 
2 68 
. 1 7 8 
Italia 
7 2 
, . 1 2 3 
ni a 
9 2 
2 0 7 
6 2 7 
145 
4 8 2 
1 3 5 
1 1 1 
1 3 4 
. • 
4 
2 0 
3 5 
2 4 
I I 
3 
l . ­
2bl 
2 6 1 
2 6 1 
, . . . . • 
5 0 
. 5 0 
. . 3 4 
. • 
7 6S7 
„ . 2 5 
. . . * 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
2 7 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
001 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
038 
0 4 8 
0 5 2 
4 0 0 
5 0 8 
7 3 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
m 0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
03β 
7 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
03 8 
0 4 ? 
7 0 3 
2 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 C 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 6 
0 7 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTR ICHE 
EGYPTE 
SOUT.PROV 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TURÕUIE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
. A L G E R I E 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
FRANCE 
BELG.LUX. 
»AYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
M 0 N 0 E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
SUISSE 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
WERTE 
EWG­CEE 
3 
1 
1 
8 
7 
1 
6 
1 
2 
2 
1 
1 4 
1 2 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
8 
5 
2 
2 
7 
1 
5 
? 
7 
2 
4 6 6 
5 4 0 
3 8 7 
8 7 5 
2 6 1 
4 6 5 
1 6 7 
2 0 
1 3 
2 3 1 
5 3 1 
6 9 9 
6 5 3 
6 4 7 
3 1 
3 
2 
8 3 
4 6 
2 8 3 
1 6 4 
9 7 
9 7 
2 3 
1 5 9 
4 1 
1 9 
1 4 
2 6 
1 3 
2 6 
1 6 7 
6 7 4 
4 9 6 
4 3 3 
3 2 9 
4 4 
1 
1 4 
9 1 
4 3 3 
4 0 0 
0 4 5 
5 5 7 
379 
775 
U 
1 4 7 
5 7 1 
6 7 1 
6 0 4 
6 0 4 
1 7 
1 1 
7 8 
7 95 
1 6 1 
8 4 ? 
5 0 7 
5 5 2 
2 1 6 
3 3 
8 8 
1 6 
8 1 8 
6 5 2 
9 6 6 
3 6 1 
7 7 1 
1 0 5 
1 
8 8 
2 1 
4 5 
5 4 
7 5 
6 4 
2 0 
2 9 3 
2 5 7 
3 6 
2 0 
2 0 
U 
? 
? 
5 0 5 
2 7 5 
9 9 5 
9 3 5 
3 4 0 
5 3 5 
2 6 5 
2 7 
France 
. 2 5 8 5 
3 
8 1 5 
1 172 
2 6 4 
a 
. • 
4 868 
4 575 
2 9 3 
2 3 9 
2 3 5 
4 
3 
2 3 
1 4 4 
1 5 4 
2 6 
2 3 
2 
1 5 1 
2 
. . 1 
• 
5 3 4 
3 4 7 
1 3 6 
1 8 4 
1 7 7 
4 
. • 
6 282 
3 
1 6 7 4 
l 6 3 8 
10R 
3 
U 
9 7 2 5 
9 597 
1 2 8 
111 
1 1 1 
l'ï 
5 1 
2 
5 9 4 
9 5 5 
4 0 4 
2 
6 3 
8 B 
1 6 
2 2 0 2 
1 6 0 1 
6 0 1 
4 9 6 
4 0 6 
1 0 5 
1 
8 3 
. 2 0 
2 
3 1 
1 
3 
5 6 
5 3 
3 
3 
3 
. ­
a 
4 92 3 
8 9 8 
5 894 
2 519 
3 3 3 
2 3 8 
" 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
1 
2 9 5 
5 4 
3 54 
3 5 0 
4 
4 
4 
a 
, • 
3 1 
3 5 
1 
"l 
• . . . . . . • 
7 3 
6 7 
6 
6 
1 
a 
• 
a 
2 1 
3 0 
3 
. ttt 
1 
80 1 2 2 4 
1 3 0 7 
1 3 0 5 
2 
2 
2 
. • 
4 
• 2 9 
1 
. . 
3 5 
3 3 
2 
. 2 
? 
7 90 
a 
1 2 8 5 
1 5 2 7 
1 3 6 
1 3 1 
1 3 
" 
Nederland Deutschland 
(BR) 
BZT­NDB 4 4 
3 
9 1 7 
9 9 4 
1 
4 
. . ­
1 9 2 5 
1 9 1 5 
1 0 
9 
9 
. . 1 
BZT­NDB 44 
4 
. 9 
1 
2 
a 
1 
7 5 
. il 
3 1 
4 
io 
1 
BZT­NDB 4 4 
5 
7 9 1 
; 
. 
7 9 6 
7 9 6 
BZT­NDB 4 4 
4 
7 4 
. . a . • 
7 3 
7 8 
BZT­NDB 4 4 
7 
1 9 
4 3 
4 
7 5 
6 9 
6 
4 
4 
. . ?
BZT­NDB 4 4 
5 5 
2^2 
5 0 9 
1 2 
4 3 
1 4 
. 0 1 
1 
. 0 2 
4 6 2 
3 8 
B 9 
3 8 
1 7 1 
1 6 7 
. 
02? 
6 7 7 
3 4 5 
3 4 4 
3 4 3 
. 1 
5 1 
1 9 
1 0 3 
7 0 
7 1 
2 1 
8 
3 8 
1 9 
1 4 
2 
2 6 
4 9 9 
2 4 3 
2 5 6 
2 1 2 
1 4 7 
3 0 
1 4 
O S A 
1 
1 
4 ï 1 
1 
3 4 
146 
376 
91 ï 
IT| 
O I O 
5 1 7 
4 9 3 
4 9 3 
4 9 3 
. 
0 3B 
i 1 
5 
2 
2 
2 
2 
0 4 / 
0 3 C 
2 7 
7 4 0 
9 9 
5 5 ? 
148 
714 
a 
• 
7 8 1 
9 1 3 
3 6 3 
3 6 3 
3 6 3 
. . 
io 
6 
7 3 
6 3 
1 3 
1 7 0 
1 0 2 
1 8 
il 5 
• 
4 2 3 
1 0 0 
3 1 2 
1 7 3 
7 8 
. 7 7 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
2 
. 1 2 
6 
2 0 
H 
6 ? 
1 4 
4 7 
7 
6 
2 7 
■ 
1 
i 
6 
3 
4 
7 
7 
7 
, . . . • 
7 
7 
. 4 
. • 
2 3 7 
, 5 
. . . ' 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
S c h l u n d 
Code 
0 3 0 
0 3 2 
812 8jS 042 0 4 6 
04R 
tji 0 5 6 
S» S» 204 
2 0 8 
Uo 
528 
6 0 4 6 0 8 6 2 4 
6 6 0 
ih 
ì8?o° 
1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
mi 1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
ìli 0 3 4 
0 3 6 
260 
6 6 0 
IS00 i°}9 i o n 1020 10Z1 1 1 0 4 0 
CST 
ooi 
002 003 004 Ψ m 212 2 2 0 
1 0 0 0 
1010 
im 
1021 1 0 3 0 1 0 3 2 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 004 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
2 0 0 2 0 4 
208 
212 248 
272 
6 0 4 
6 0 8 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
MENGEN 
EWG­CEE 
805 
4 6 9 11 9 6 5 
109 217 15 141 
1 9 1 0 37 9 5 9 
312 
6 4 9 1 7 0 3 
4 6 7 
9 9 1 55 1 6 9 
6 723 
119 2 9 8 9 4 
23 6 4 3 
211ί 
4 6 0 
6 9 8 
S 0À 3 3 6 9 
154 
?46 
798 
8 9 8 2 4 3 
6 3 6 0 6 7 
262 176 
192 4 8 4 
1 4 7 8 8 9 
6 1 2 9 2 
1 0 9 
23 7 2 6 
8 3 9 8 
2 4 2 . 3 2 NI 
1 2 1 
3 3 3 5 
7 3 9 
2 9 6 4 
318 
I B I 
4 8 8 
113 
78 
l i ! 
9 2 8 3 
7 4 7 6 
( 8°oì 
100 
France 
3 6 9 
63 
811 
93 167 
4 0 6 
1 539 
37 534 
167 
2 9 
1 3 4 0 
4 5 9 
9 9 1 
. . 5 904 
1 9 4 6 6 
5 3 1 7 
52 
26 
332 
69 
a 
969 
26 
a 
709 
6 6 0 2 3 4 
4 8 3 315 
176 9 1 9 
143 4 7 9 
101 3 9 5 
26 545 
53 
5 4 0 0 
6 895 
TONNE 
Belg.-Lux. 
8 
160 
. 1 3 1 6 
108 
. . 145 
. 112 
. . . . . . 10 4 2 8 
16 3 8 5 
l l 
6 2 9 
63 
2 3 1 5 
. . -
1 1 6 8 1 6 
83 0 1 8 
33 7 9 8 
3 9 3 5 
3 4 7 2 
2 9 8 6 3 
42 
16 3 8 5 
• 
Nederland 
10 
6 
1 
1 
1 
44 
. . 40 
1Ö 15 
2 
45 
. . , a 
. . , . 7 
. . . . 128 
. • 
6 1 1 
6 6 8 
9 4 3 
809 
356 
135 
. • 
eefflïiFISfisîAÎl?ftEï!BÏ.!n 
, 
2 356 
74 
29R 
Ή 
. 22 
. , • 
3 5 2 6 
3 0 4 5 
4 8 1 
155 
152 
hi • 
a i 
a 
2 59 
64 
. l i e 
. . . • 
522 
4 0 4 
116 
118 
116 
; 
• 
2 4 2 · 4 0 . »M. .BMi N E 
4 6 6 9 
1 4 9 4 
5 9 8 2 
88 3 4 7 
10 844 
1 100 
17 152 
2 3 9 8 
β 1 4 9 
1 572 
1 4 1 9 9 3 
1 1 1 3 3 6 
3 0 6 5 8 
1 ill 2 9 362 
2 3 9 8 
2 4 2 . 9 0 PO 
2 0 0 6 
19 8 6 3 
U I 5 9 5 
89 4 4 6 
113 7 1 0 
1 2 3 
95 
8 1 8 
18 3 6 4 
3 2 1 1 
2 7 4 8 
127 
1 2 9 
1 9 0 4 
139 
225 
6 1 4 
4 7 3 
3 8 1 7 
3 7 0 115 
3 3 6 6 1 9 
33 4 9 7 
25 7 0 7 
2 2 6 2 3 
7 7 7 0 
9 0 7 
2 1 1 5 
2 0 
2 4 3 . 1 0 TR 
BA 
2 6 5 0 
13 2 6 0 
37 3 7 9 
1 125 
7 1 8 
11 3 2 6 
8 4 6 0 
1 100 
17 152 
2 3 9 8 
7 4 2 9 
I 572 
51 4 1 6 
21 6 3 0 
2 9 7 8 7 
1 2 3 3 
1 176 
28 5 5 4 
2 398 
TEAUX. P I 
S T E i STAN 
a 
7 4 4 7 
7 0 7 
8 4 4 4 
8 2 4 0 
64 
. a 
1 9 0 7 
35 
906 
a 
129 
1 8 7 1 
129 
225 
6 1 4 
37 
• 
31 0 5 5 
24 838 
6 2 1 7 
2 9 3 3 
2 020 
3 2 6 4 
8 6 3 
2 0 8 2 
20 
»VERSES Ρ 
INSCHtiELL 
a 
13 2 1 9 
32 2 0 7 
217 
• 3 7 0 4 
23 5 7 4 
. . . . . • 
2 7 4 9 5 
27 4 9 5 
. . . . • 
2 
4 
3 
l 
53 
54 
53 
26 
9 7 9 
• 6 0 2 
• 3 
375 
9 1 
78 
76 
173 
6 08 
607 
0 0 0 
5 3 0 
"ί 
100 
20 
366 
. 4 4 7 
. . . . 7 2 0 
• 
577 
634 
743 
23 
23 
7 2 0 
• 
EUX. AUTRES BOIS 
GEN. PFAEHLE USW. 
4 0 6 
. T7 3 3 1 
5 4 0 6 
2 554 
. 95 
a 
. 25 
. , . 33 
. . . 4 3 6 
3 6 1 7 
9 0 2 8 6 
BS 6 9 8 
4 5 8 9 
3 04 
120 
4 2 8 5 
. 33 
• 
JUR VOIES 
Í N AUS HO 
147 
. 1 105 
9 
75 
84 
84 
38 
0 2 6 
. 5 94 
4 
716 
6 5 8 
58 
55 
43 
FERREES LZ 
3 
32 
■ 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
\\ 
14 
95 
53 
4 1 
4 0 
39 
I 
384 
246 
154 
217 6 0 7 
361 
397 
156 
8 
. 55 
169 819 119 
a 
. 45 
6 126 
. 438 
65 
. . 18 
349 
3 54 
9 9 5 
013 
169 
725 
a 
2 57 
"BIRAUEN 
4 
1 
2 
3 
8 
14 
292 
, . . 113 
. . • 
442 
306 
137 137 
137 
; 
• 
432 
1 
560 
• 384 
. . . • 
495 
3 77 
116 
31 
31 67 
• 
JRUTS 
1 
3 
33 
102 
16 
3 
1 
163 
141 
22 
22 
20 
2 
4 
323 
390 
557 
a 
916 
16 
318 432 
129 
842 
127 
. . . . . • 
729 
135 
544 
338 
3 94 206 
24 
■ 
495 
9 
067 
Italia 
. , 2 4 7 7 
20 
13 
462 206 
a 
. . . . . . 1 9 4 1 2 0 5 6 
. . , . . 246 
71 
15 2 3 3 
7 7 1 2 
7 5 2 1 
3 2 4 8 
2 4 9 7 
4 0 2 4 14 
1 9 4 1 
2 4 6 
114 
185 
114 
lì 
5 
• 
. . . a 
, . . , . • 
10 
10 • . 1 
• 
2 3 9 
25 
22 
10 
329 
240 
39 
77 
46 12 
, , • 
. * 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 0 4 6 HALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 0 5 0 GRECE 
0 5 2 TUROUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 6 ROUMANIE 0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 MAROC 
208 . A L G E R I E 2 2 0 EGYPTE 
4 0 0 ETATSUNIS 528 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 60S SYP I E 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
7 2 4 COREE NRD 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 ROY.UNI 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
2 6 0 GUINEE 
310 G U I N . E S P . 6 6 0 PAKISTAN 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 ROY.UNI 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 2 1 2 T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 0 3 2 .A .AOM 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FFD 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 0 3 0 SUEOE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
2 0 0 A F R . N . E S P 2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 2 4 3 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
WERTE 
EWG­CEE 
4 
1 
1 
1 
1 
33 
20 
13 
9 
7 
2 
1 
2 
3 
2 1 
1 
3 
1 4 
12 
10 
1 
1 
195 
50 
6 1 1 2 6 6 
6 7 0 
1 0 5 
0 1 8 35 
96 234 
66 
66 20 
52 
741 14 
2 5 7 
0 5 6 9 9 
15 70 
26 58 
152 
17 
42 
112 
8 2 6 
5 5 1 
2 7 5 
558 
6 6 0 
7 7 0 
13 
0 6 4 
9 4 4 
24 
1 9 4 
90 
303 
14 
43 5 1 
11 
11 11 
25 
8 1 9 
6 2 4 
195 124 
112 67 
8 4 
146 
19 
149 
152 2,1 4 8 4 
116 
354 51 
784 
74 6 036 
25 
23 011 
116 
109 
5 70 
537 787 
945 
17 
12 65 578 
120 
166 
12 11 
175 
16 
21 76 29 
198 
518 
949 
5 7 0 
9 3 0 
7 9 2 5 3 1 
107 
2 0 0 S 
164 
535 
390 
France 
24 
9 
114 2 8 3 2 
4 0 
85 
896 27 
. 126 
63 
66 
, . 616 
. 774 
2 2 3 10 
11 50 
3 
32 
2 
. 96 
2 0 9 2 9 
14 2 3 5 
6 6 9 4 
4 895 
3 4 2 9 1 116 
5 
2 3 4 
6 3 2 
99 
7 36 
14 
9 
i 
. • 
162 
155 
27 13 
12 
14 
7 • 
15 
24 
2 4 7 
197 19 
4 8 4 
116 
325 5 1 
1 4 8 2 
4 8 2 1 0 0 0 
23 
2 1 977 
116 
292 
37 3 0 7 
60 5 
10 
. 51 
1 36 
. 11 173 
15 
21 76 6 
1 6 8 2 
1 241 
4 4 1 
9 9 
62 334 
102 
198 
3 
53 3 
1 117 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
2 
21 
. 131 
10 
. . 8 
, 35 
. . . a 
. . 4 8 3 
735 
i 
25 3 
93 
a 
. • 
5 4 3 2 
3 7 3 8 1 694 
352 
2 7 4 
1 3 4 1 
2 
735 
12 
26 
6 
33 
. . . • 
79 
46 
33 33 
33 
• 
6 
93 
6 5 5 
7 5 9 
759 
13 
2 563 
203 34 
12 
23 
198 
3 112 
2 363 
2 4 5 
22 13 223 
? 
Nederland 
4 
. . 10 
. 3 
7 
. 1 17 
, . . . a 
. , 3 
a 
. . . a 
15 
a 
­
9 4 4 
828 
1 1 7 
9 9 
6 0 
18 
• • 
BZT­NDB 
3 95 
2 5 9 
î 4 0 
10 
11 
ÌÌ 
4 7 0 
3 5 7 
113 
57 52 
52 
1 4 
Deutschland 
(BR) 
1 6 5 
20 
6 9 7 
1 2 0 8 l 6 1 6 
17 
115 
36 
5 . 20 
52 
125 14 
, . 2 3 20 
. 55 
27 
. a 
4 
5 8 3 3 
1 5 0 8 
4 3 2 5 3 9 9 6 
3 8 0 8 1 0 9 
. 220 
4 4 . 0 4 B 
9 
2 1 
a 
, 11 
, a 
­
45 
30 
15 
15 15 
• 
BZT­NDB 4 4 . 0 3 0 
4 
a 
1 2 5 1 
. a 
. 2 9 
1 2 85 1 2 5 5 
3 0 
1 1 29 
1 4 0 
27 
85 
. . . • 
2 5 6 
2 5 2 4 
1 1 
3 
BZT­NDB 4 4 . 0 3 E 
2 
1 4 9 
1 2 7 7 
1 4 3 5 
1 4 2 8 
6 
6 
. . ­
32 129 
9 3 2 
4 2 5 6 
1 
65 5 2 4 
116 
132 
12 
a 
a . . a 
• 
6 2 6 5 
5 3 9 9 
8 6 6 843 7 0 6 23 
5 
.' 
BZ7­NDB 4 4 . 0 7 
33 
22 
1 
2 
130 
2 51 
VALEUR 
lulla 
. 
. , 85 
4 
, a 
, 59 56 
a 
. . . . . . 95 
84 
a 
. a 
a 
. 4 2 
12 
688 242 
4 4 5 2 1 6 
8 9 
186 
6 95 
4 2 
3 6 
43 
36 
7 
6 
i 
• 
. . . a . . . a 
• 
2 
2 
. 2 
12 
24 
13 11 
10 5 
1 
. • 
. 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegen U bente Hung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1969 — 
Schlüssel 
Code 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 0 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 8 
2 6 8 
4 1 2 
6 2 4 
818 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ìiìì 1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 4 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 1 6 
226 
246 
26 β 
400 
4 5 8 
4 6 2 
632 
6 3 6 
6 6 0 
TOO 
818 
9 5 0 
ms m 
1 0 2 1 18ÎÎ 
1&40 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 6 2 
6 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 6 
062 
0 6 4 
2 0 4 
MENGEN 
EWG­CEE 
15 9 5 6 
4 1 2 0 6 
10 2 32 
1 7 9 8 
6 7 5 6 
2 3 8 
2 4 9 9 
2 0 4 5 
3 6Θ6 
2 3 3 5 
1 0 3 5 
2 0 2 2 
3 9 0 
191 
2 1 1 
1 4 4 2 1 4 
110 4 5 1 
33 7 6 3 
2 1 533 
17 2 2 5 
1 0 183 
1 130 
3 897 
2 0 4 5 
Janvle 
France 
15 
4 0 
10 
1 
6 
2 
2 
3 
2 
1 
1 
133 
1 0 1 
3 1 
20 
16 
8 
1 
3 
2 
713 
4 4 1 
232 
7 9 8 
4 0 4 
, 4 9 9 
0 4 5 
666 
268 
03 5 
0 0 4 
390 
112 
211 
4 6 9 
5 8 1 
886 
932 
635 
911 
0 5 0 
697 
0 4 5 
r­Décembre 
Belg 
1 
1 
TONNE 
­Lux. 
1 5 9 
504 
4 1 1 
93 
. a 
93 
30 
• 
export 
QUANTITÉ 
« — Dβ%h,',w, 
84 
1 
1 2 3 8 
1 2 3 
^*3 ·^ 1NAtjÈ[5cHNlfτH8LZ°N?AÍ;NGsê? , 
24 0 9 4 
18 6 2 6 
82 5 9 9 
35 166 
13 3 6 9 
13 102 
2 5 5 5 
1 4 5 
76 
3 2 7 
3 1 5 0 8 3 6 6 7 
7 7 6 7 
2 3 3 
3 3 8 1 6 0 
18 0 7 5 
19 4 3 3 
163 
98 
5*1 1 622 
4 6 8 
3 110 
5 4 5 9 
5 9 1 9 
2 7 3 
132 
3Θ2 
355 
2 9 0 
3 0 4 1 
ì l i lìì 
1 1 9 8 9 6 63 1 1 8 
48 7 7 3 
53 6 8 2 
2 190 
3 1 2 6 8 
4 5 
14 
22 
3 
2 
5 
7 
18 
19 
1 
ι 5 
112 
4 0 71 
19 
8 
52 
2 
31 
. 026 
645 
6 7 0 
293 
6 8 4 
, . . 127
2 1 3 
7 6 6 
a 
3 0 8 
160 
0 7 5 
4 3 0 
162 
5 4 1 
6 2 2 
. 0Θ7 
4 5 9 
9 1 9 
. 3 
382 
2 9 0 
. 081 
633 
4 4 7 
370 
0 2 3 0 5 7 
170 
2 3 2 
20 
14 
6 
10 
31 
30 
0 7 5 
508 
3 0 4 
19 
156 
16 
35 
139 
887 
2 5 2 
220 
hi . . • 
4 7 
2 3 2 
2 OBI 
1 
2 
6 
2 0 
1 
12 
5 4 1 
4 88 53 
32 
3 1 
18 
3 
2 
2 4 3 . 2 2 CON I F . RABOTE / RAINE / BO 
NADELSCHNITTHOLZ . GEHOBEL 
1 718 
7 5 8 
1 0 0 0 
1 3 0 6 
66 
76 
203 
2 76 
335 
aa 109 
6 2 6 8 
4 7 8 5 
1 4 8 4 
1 055 
6 2 7 
390 
52 
189 
2 4 3 . 3 1 N 
13 0 5 4 
65 5 5 8 
87 3 6 3 
54 6 9 1 
20 800 
33 6 1 0 
122 220 
4 3 0 6 
4 0 7 6 
2 3 9 5 
14 3 7 1 
4 0 3 4 7 
15 4 2 7 
342 
3 1 2 8 7 
4 1 9 
3 9 9 4 
2 9 6 
68 
153 
92 
2 0 5 
2 8 3 2 
1 
2 
5 
377 
2 0 
. 64 
385 
68 
­
562 
335 
6 9 7 
4 7 7 
63 
220 
52 
164 
4 9 2 
, 2 2 8 
2 3 0 
, . . . , . • 
973 
9 5 9 14 14 . . , • 
PN Ç O N I F . S C I E LON 
MIBSCHNITTHOLZ, LA 
58 
15 
4 0 
15 
25 
1 
22 
1 
31 
2 
0 5 7 
452 
917 
398 
O U 
20Ò 576 
527 
164 
373 
525 
557 
295 
090 
. 22
B7 
68 
139 
. 831
6 
12 
5 
1 
4 5 0 
. 771 
Θ66 
111 
6 5 4 
. 172 
380 
6 1 0 
172 
. Θ6
. 12
. . . . . . * 
1 
37 
16 
4 
1 
2 
6 9 
57 
11 10 
6 
1 
1 
G / TRAI 
ENGSGES 
1 25 
2 0 6 
7 4 1 
15 
6 
2 
1 
33 
6 
2 
4 
17 
1 
1 
1 
765 
. a 
342 
238 
a 
. . a 
0 1 3 
a 
, • 
945 
3 36 
6 0 9 
5 9 1 
5 80 
018 
. . • 
lutta 
. . . 10
. . . . 67 
. . „ 79 
• 
173 
. 173
10 
10 
161 
. . ­
.116 / DEROULE iAEGT 
S 9 
ί 2 
TS 
) è 0 
10 2 
. 
> 3 26 
I 3 
> 
r 
r 1 4 0 
ι 9 7 ¡> 4 3 
> 4 2 
> 4 0 
! 
î 
> 
533 
279 
4 4 6 . 0 7 6 
3 66 
555 
112 
76 
303 
0 9 4 
136 
1 
, a 
. , 3 
6 
, , . 468 
1 
a 
22i 
2 . , . • 
977 3 34 
643 
725 
8ÏÎ 
3 
3 
3 
10 
. a 
106 
52 
„ . . 62 
110 
233 
„ ., . „ . 98 
. 1 
a , 
16 
. 20 
. 355 
. 3 041
* ï ? 6 6 
4 0 2 0 
4 7 4 
m 12 
, • 
JVETE ET S I M . 
r , Osw. 
7 1 
. 
> > 
1 
. 
) 2 
> 2 
i 
1 
) s 
5 
IÇHE / .EGT 
> 3 
5 
5 9 
' 5 
) 6 
? 
) 2 
i 3 
S 1 
3 13 
) 14 
>. 1 1 
3 
1 
207 
3 85 
767 
a 
. 76 
124 
2 44 
a 
. 109 
949 
361 
5 88 
4 5 1 
4 5 1 
137 
. • 
2 
. . 4 
. . 5
8 
, , • 74 
6 
69 
13 
13 
17 
a 
10 
DEROULE 
7 28 
431 
140 
. 291 
795 53 
553 
062 
614 
462 
576 
257 
32 
92 
. 42 
13 
. 10 
92 
194 
" 
1 6 2 1 
9 
. 4 9 1 
93 
1 
34 
3 1 8 6 
2 505 
15 
93 
419 
3 690 
19 
. 4 
. . 1 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 4 
005 
022 
026 
0 3 6 
0 3 8 
042 0 6 0 
2 0 8 
212 
2 2 8 
2 6 8 
412 
6 2 4 
818 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
054 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 8 
24Θ 2 6 8 
4 0 0 
4 5 8 
4 6 2 
632 
6 3 6 
6 6 0 
7 0 0 
aia 9 5 0 
im 
ion 1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
034 
0 3 6 
0 3 8 
04? 
46? 
63? 
1 0 0 0 
BH 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 7 4 
0 7 6 
0 7 3 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
0 4 6 
048 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 6 
06? 
064 
204 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
.MAURITAN 
L I B E R I A 
MEXIQUE 
ISRAEL 
.CALEOON. 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
GRECE 
EUROPE ND 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.MAURITAN 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
ETATSUNIS 
.GUADELOU . M A R T I N I O 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDONESIE 
.CALEOON. 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
­ M A R T I N I O 
ARAB.SEOU 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE NO 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
MAROC 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
6 
4 
1 
2 
1 
8 
3 
1 
3 
1 
1 
ff 
10 
6 
5 
3 
2 
1 
1 
1 
5 
6 
4 
1 
2 
1 
3 
2 
1 
6 3 9 
5 7 9 
4 3 9 
89 
279 
16 
59 
130 
163 
1 2 7 ? 
144 
119 
14 
16 
0 4 1 
3 0 6 
7 3 4 
934 
7 8 4 
6 7 0 
75 
179 
130 
836 
6 0 0 
4 1 1 
3 5 8 
» 4 2 
0 9 9 
754 
43 
37 
57 
4 3 0 
5 56 
44? 
45 
10 
0 5 0 
4 1 9 
4 0 
15 
49 
96 
55 
181 
3 50 
389 
45 
?9 
34 
131 
31 
3?a 
0 1 3 
646 
367 
750 
193 
781 
149 
7 0 7 
5 
4 4 7 
167 
316 
7 0 0 
55 
19 
53 
91 
43 
10 
10 
4 8 0 
130 
350 
733 
777 
58 
7 
31 
4 0 7 
66 5 
744 
56? 
334 
071 
70 
35 
6 3 9 
5 70 
4 2 6 
717 
941 
" i l 
70 
671 
74 
5 3 9 
56 
10 28 4? 
33 
212 
France 
1 
5 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
6 2 5 
537 
4 3 9 
89 
261 
. 59 
130 
163 
HI 59 
119 
9 
16 
412 
812 
600 
399 
75 0 
571 
73 
1 7 9 
130 
0 7 5 
4 3 
93 8 
163 
164 
5 3 Ï 
46 
44 2 
, 36 
10 
0 5 0 
4 1 9 
38 
. 49 
96 
. 179
3 5 0 
369 
. 3 
34 
3 ï • an 4 
1 
3 
2 
5 
1 
3 
1 
2 
1 
9 4 0 
46 3 
7 9 3 
4 7 5 
147 
201 
2 
2 
106 
6 
. 14 
43 
10 
• 
2 06 
109 
97 
66 
71 
3 1 
7 
23 
a 
0 3 4 
43 3 
0 3 7 
9 6 7 
493 
a 
33 
174 
86 
90 
6 0 
333 
140 
15 
594 
. 2
14 
10 
21 
. a 
211 
1000 
Belg.­Lux 
DOLLARS 
. Nederland Deutschland 
(BR) 
) 5 
6 7 a 
63 8 
3 . 
i '. i 
BZT­NOB 44 
1 8 2 3 78 
3 0 9 
6 5 4 
1 5 2 0 3 6 9 
. . . ! 5
a . 
5 
27 
46 
zi 
4 0 3 7 8 6 5 
3 9 9 7 7 5 6 
4 0 1 0 9 
37 7 1 
30 
t 36 _ 6 
2 
BZT­NOB 4 4 
1 6 9 4 
6 7 
75 
6 1 
30 
30 
, 
79 
1 44 
61 
5 
17 
2 
4 
8' 
2 
i 
4 9 
. 4 
14 
. * 
1 1 8 1 
i 102 
Ì 79 
Ì 75 
6 7 
4 
4 
BZT­NOB 44 
1 152 
181 
• ) 8 2 9
1 
1 38 li » r ι ► 2 
i 3 8 
9 
1 6 
. 1 
. 2 
32 
. . 
5 
42 
17 
16 
85 
54? 
4?3 
119 
34 
33 
85 
.OSA 
7 
2 
14 
9 
4 
4 
4 
9 7 4 
7 0 9 
7 5 4 
m 4 1 
37 
«ol 
448 
55 
41 
30? 
6 0 3 
6 9 9 
581 
2 6 3 
117 
1 
i 
13A 
2 7 4 
99 
2 3 9 
a 
19 
36 
68 
. 10 
7 5 7 
612 
145 
128 
123 
17 
. • 
05B 
3 
1 
1 
1 
315 
399 
811 
311 
361 
9 
a 
4 3 6 
4 0 8 
2 50 
59 3 
0 3 0 
4Θ4 
3 
14 
a 
23 
6 
. 7
42 
78 
Tab. 2 
VALEUR 
luIU 
12 
11 
11 
. . 31
23 
. . -ft 14 
. 52 
. . . . . 15 
, . i 
. 
2 
. . 1 3 1
3 2 8 
Mi 
579 
98 
4 5 
1 5 1 
1 
■ 
_ . 
? 
. , l . . -2B 
2 
ί 6 
. 4
1 4 9 
1 
36 
28 
4 6 9 
3 9 7 
12 
74 
512 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir noces par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
Januar­Deze m ber — 1969 — Janvier­Décembre expert 
89 
Tab. 2 
Schil l ! ,r l 
Code 
208 i\î ìli 
3 9 0 4 0  
4 5 8 
6 0 4 
6 0 β 
6 1 2 
6 2 4 
632 
63 6 
6 6 4 7 0 0 
732 
eoo 8 1 8 
9 5 0 
1 0 0 0 
mi 
1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 
im 1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 004 
0 0 5 
0 2 2 
818 ìli 
0 3 6 Β 2 1 6 
il! \w 102Q 
81 (oli 
CST 
00 3 
Sii 
0 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
\m m 
CST 
0 4 2 
1 0 0 0 
ì o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
Ioli 1 0 3 1 
1 0 3 2 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
003 0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 3 0 
m îlo 0 4 2 
0 4 8 204 
2 0 8 
24 8 
2 6 0 
30 2 
318 
3 4 2 
3 4 6 
6 0 8 
6 3 2 
6 5 6 700 
MENGEN 
EWG­CEE 
4 4 5 2 
3 4 5 
2 5 8 
319 
153 
3 3 9 
8 36 
3 5 7 
349 
75 
8 0 
1 0 4 8 
100 90 
64 
2 4 6 
706 
93 
1 0 0 0 
4 0 7 6 9 7 
m m 153 2 5 7
112 4 8 2 
11 4 4 7 
1 1 3 
5 O l i 
5 2 8 
Franca 
4 
222 
129 
92 
84 
51 
3 
4 
30? 
201 
313 
3 
, 5 7 
11 
. 38 
. . . 633 
16 
93 
4 6 6 
82 3 
643 
158 
8 6 4 
346 
51 
334 
139 
TONNE 
Belg.­Lux. 
2 9 
25 
4 
3 
2 
150 
. 1 
74 
763 
311 
. 23 
. 2 
9 
61 
. ­
8 4 9 
198 
6 5 1 
992 
4 6 5 
6 3 6 
1 
150 
23 
Nederland 
12 
10 
l 
. , 4 
. 153 
11 
1 
. 75 
. 19 
. 90 
15 
6 
. . • 
0 9 4 
7 3 4 
3 6 1 
9 0 7 
577 
4 1 0 
27 
■44 
™'ìZ C«ÜBÍeflNffTHOL^ É E M Ä E T ' . 
4 5 6 
8 7 5 
1 2 6 5 
2 4 2 2 
1 7 9 3 
4 9 
321 
hl 78 
62 
uú ¡7 
Ull 
6 120 
2 621 
i 476 3 su 
2 
1 
1 
1 
a 
605 
190 
3 0 7 
7 9 3 
26 
321 
149 
. 41 
73 
335 
761 
1 541 
10 
5 
1 
3 
3 
254 
895 
359 
9 6 4 
6 1 0 
395 
5 1 
3 4 1 
2 4 4 · 0 1 Uf8li,BM*EbN 
1 8 9 
2 4 8 
1 9 3 0 
9 9 7 
2 1 5 9 
ili 
5 8 4 7 
3 4 1 6 
2 4 3 2 
2 4 0 6 2 2 0 5 
16 
6 
10 
2 4 4 . 0 2 CU 
Bu 
100 
131 
a 124 
103 
2 2i 9 
251.10 JE 
101 9 7 1 
21 1 3 7 
52 7 3 1 
185 7 9 4 
9 4 9 2 7 
33 3 5 3 
5 3 2 8 
2 6 4 7 22 0 9 9 
2 1 6 2 6 
4 9 0 
15 2 9 7 
1 4 7 
13 4 8 2 
3 3 1 4 
6 0 9 
7 0 1 
260 
149 
314 
4 36 
3 3 0 
6 4 1 
4 9 0 
2 566 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
6 2 
234 
9 9 4 
736 
a 
• 
0 6 0 
30B 
752 
7 4 6 
7 4 6 
4 
3 
2 
BES , PLA 
ERFEL . Ρ 
100 
116 
4 
112 
100 
l i 
3 
9 
CHETS DE 
70 
196 
49 
. 5 
. a 
. . 4 
. a 
. 30 
• 
3 6 6 
3 1 5 
52 
9 
9 
n ­
BRE»RBEU.D 
4 
. . . . . • 
27 
24 
3 
„ . 3 
3 
Ï A T Î E N TSSW 
PAP 
FAELLE VON Ρ 
5 
4 
19 
30 
5 
11 
9 
3 
746 
4 8 9 
4 0 2 
873 
125 
. 14 
797 
15 
. 937 
638 
294 
441 
701 
76C 
141 
. . . . . * 
57 
33 
45 
1 
3 
. 
φ , . , . 
a . • 
ER ET VP 1ER 
49? 
. 307 
0 96 
751 
3 
19 
. 0<JR 
. . 821 
4 2 6 
20 
100 
. . . . , . 585 
4 PO 
■ 
DE 
UND 
27 
14 
121 
2 
33 
2 
2 
148 
174 
66 
. . . . a 
. . . . . , • 
4 6 0 
388 
72 
67 
a 
5 
. 1 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
128 
II 53 
51 
1 
B\3Ï% 
1 
1 
»BrAEL^E 
10 
6 0 4 
. . . • 
733 
733 
. a 
. . • 
EN L 
, AU 
. 
. . . . . . • 
73 
. . 251 
59 
, . . 80 
754 
36 
a? . 58 
. . • 
874 
5 9 0 
2 8 4 
9 3 5 
742 
053 
1 
2 96 
ETE / 
2II 
879 
. . ., . 43 
85 
78 
304 
, „ . . ­
738 
m l\l 12 
a 
• 
26 
7 
3 
4 
, 1 
85 
51 
35 
24 
17 
8 
. 3 
lulla 
1 
14 
2 
12 
1 0 
i5 
S1H 
1 
1 
1 
IEGE NATUREL 
S NATURKORK 
CARTON 
PAPPE 
2 5 9 
9 8 1 
a 
2 96 
557 
178 
. 20 
0 6 7 
914 
, 291 
23 
. . . . . . a 
56 
. 622 
17 
14 
60 
5 
2 
13 
20 
1 
. 
4 
2 
2 
2 
1 
a 
• 
2 2 0 
410 
9 35 
, 7 0 1 
47 
3 0 9 
613 
137 
6 9 7 
490 
248 
147 
190 
a 
68 
, . 8 
118 
4 86 
330 
. a 
944 
71 
2 5 4 
. . . 6 
. 27 
. . 2 1 4 
64 
. . 231 
a 
. 0 0 0 
414 
121 
294 
265 
Θ34 
002 
60 
26 
7 
1 
. . a 
13 
. . . a 
6 
13 
. 22 
7 
• 
113 
9 
104 
59 
36 
21 
, • 
149 
6 0 
092 
• 4 1 9 
11 
184 
942 
3 0 0 
64? 
6 3 6 
44? 
1 
• 5 
. 
i l 
? 
10 
1 
. 8 
. • 
19( 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
20B .ALGERIE 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
352 TANZANIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 FTATSUNIS 
4 5 8 .GUADELOU 
6 0 4 L IBAN 
60S SYRIE 
612 IRAK 
6 2 4 ISRAEL 
632 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 4 INDE 
7 0 0 INDONESIE 
732 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
818 .CALEOON. 
9 5 0 SOUT.PROV 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
2 1 6 L I B Y E 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I O 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELF 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 4 2 ESPAGNE 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
302 .CAMEROUN 
318 .CONGOBRA 
342 .SOMALIA 
3 4 6 KENYA 
6 0 8 SYRIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 5 6 ARAB.SUD 
7 0 0 INOONESIE 
WERTE 
EWG­CEE 
35 
19 il 1 0 
1 
1 
3 
2 
10 
4 
1 
1 
1 
3 4 3 
67 
51 
46 
2C 
51 
90 
53 
30 
14 
14 
31 
12 
15 
13 
114 
239 
17 
U 
134 
2 9 7 
712 
585 
1 7 2 
9 9 0 
1 6 1 
15 
4 1 9 
117 
1 7 0 
200 
2 7 6 
4 2 9 
179 
l a 
79 
25 
13 
14 
15 100 
158 
16 
22 
208 
1B3 
0 7 9 
205 
3 7 4 
4 1 4 
201 
4 5 1 
11 
4 0 0 
43 
36 
165 
122 
262 
10 
55 
7 4 3 
3 74 
3 6 9 
3 4 9 
2 7 7 
11 
2 
β 
4 5 2 
4 ° 3 
7 
4 8 7 
46 3 
3 
24 
2 
8 
8 80 
6 7 9 
110 
9 9 7 
755 
138 
130 
71 
4 3 0 
191 
?6 
9 9 4 
60? 
183 
79 
33 
15 
10 
76 
76 
11 
5? 
ιοί 
France 
330 
31 
46 
. 2 
■ * . 
53 
2 
. . 3 
. . . 
a 169 3 
11 
• 
17 5 8 1 
10 576 
7 0 0 5 
6 2 7 3 
4 3 5 2 
7 1 1 
a 4 0 0 
21 
113 
24 
4 0 4 
129 
4 
29 
17 
. 3 
4 
158 
a 
20 8 
183 
1 3 0 0 
6 7 0 
630 
2 2 3 
57 
4 0 7 
7 
4 0 0 
17 
38 
117 
216 
a 
• 
396 
175 
2 2 3 
220 
2 2 0 
2 
1 
452 
4 6 7 
6 
4 6 3 
4 5 3 
1 
10 
2 
8 
. 233 
2 9 5 
1 2 7 9 
1 8 1 7 
3 
. 2 
506 
1 
. 842 
46 ï 
187 
23 
33 
15 
10 
. . , . . * 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Nederland **"$}*"' 
13 
a · 1 
. . 2 0 
4 2 
22 
. a 
24 
14 
. 4 4 
. , 15 
1 
2 
2 1 
14 
., , • 
3 3 6 6 1 3 8 4 
2 9 0 2 1 162 
4 6 4 2 2 2 
4 1 0 1 4 4 
2 8 3 9 2 
50 66 
. . 13 
3 12 
BZT­NDB 4 4 
17 66 
52 
98 
11 14 
a . 
4 
. . 
3 
. 10 
1 4 9 1 4 2 
126 1 3 2 
23 
Β 7 
7 
15 
2 17 
1 3 6 
2 05 
2 
, 8 
5 
13 
t 
4 ' 
41 
4 
» · 
BZT­NOB 4 5 
1 
1 0 
2 0 
. . . , , • 
3 3 1 
> 3 1 
I 
j 
BZT­NOB 45 
BZT­NDB 4 7 . 
î 1 130 
6 2 8 
a 
' T 6 6 1 
! 2 5 7 
1 132 
. 1 
! 178 
5 0 
. ! 85 
¡ i L 
• 
a 
. . . . 3 
4 0 
10 
4 
5 
5 
5 
a 
11 
. . . 43 
63 
a 
. . 14 
79 
3 
a 
12 
a 
67 
. a 
• 
8 30 
8 3 6 
9 9 4 
8 4 4 
3 6 5 
73 
. . 77 
. 1 3 8 
0 1 
0 2 
0? 
? 
1 
83 
32 
1 5 4 
a 
. a 
. 8 
13 
14 
2 
9 1 
. . a 
, • 
4 1 3 
2 6 9 
1 4 4 
137 
115 
7 
a 
• 
15 
1 
5 
I 
, 5 
55 
23 
32 
2 1 
9 
7 
• 4 
. 
10 
1 
9 
9 
2 
• • 
575 
13 
4 5 4 
6 5 3 
3 
173 
68 
6 6 4 
140 
26 
15 
12 
5 
2 
. , 6 
26 
11 
. . 65 
VALEUR 
lutta 
a 
75 
50 
a 
. . ? 
. 4 
a 
. 41 
9 
, a 
112 
a 
. a 
1 3 4 
2 136 
2 3 6 
1 9 0 0 
1 5 0 1 
898 
2 6 1 
7 
a 
4 
4 
3 
. a 
. 10 
a 
. . , 7 
5 
. 16 
12 
• 
75 
8 
6 7 
39 
22 
2 0 
. • 
27 
8 
1 0 7 
45 
10 
50 
2 5 6 
143 
113 
108 
48 
1 
. 4 
a 
16 
1 
15 
14 
2 ) 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance HDB­CST en fin de volume. 
90 
Januar­Dezember —■ 1969 — 
Schlüssel 
Code 
7 0 2 
706 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 8 4 
7 0 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
103? 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
M 8!68 
0 4 2 
0 4 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 4 
1 0 0 0 
181? 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 4 
2 0 4 
5 0 8 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 8 
2Θ0 
370 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
CST 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
MENGEN 
EWG­CEE 
4 9 0 
2 8 1 4 
5 8 5 0 1 3 
4 5 6 5 6 1 
1 2 8 4 5 3 
101 1 6 6 
R5 5 4 2 
27 2 6 2 
1 4 2 6 
3 4 3 2 
25 
Janvier­Décembre 
France 
93 
60 
32 
17 
5 
14 
3 
2 5 1 . 2 0 * P A T E S 
. ­
206 
515 
6 9 1 
888 
9 5 1 
303 
355 
4 1 0 
• 
DE Β 
HOLZSCHLIF 
1 9 6 
2 6 4 9 
2 3 2 5 
5 2 5 7 
5 2 1 3 
4 4 
37 
35 
7 
, 9 1 
26 
120 
113 
2 
2 
• 
Belg. 
144 
1 3 6 
7 
2 
1 
5 
TONNE 
­Lua 
export 
QUANTITÉ 
. Nederland ° t a ^ " " ' 
181 152 
3 0 0 1 6 9 7 
1 7 3 2 0 7 2 6 4 140 
6 4 7 1 6 6 1 3 3 93 
527 4 1 1 3 1 46 
1 0 5 3 8 4 7 0 42 
1 1 9 3 6 1 7 9 4 2 
4 2 1 2 6 3 7 4 
180 
20 > 25 
Q I S MECANIOUES 
F 
2 553 
2 2 9 9 
42 4 8 5 7 
42 4 8 5 7 
2 5 1 . 5 0 PATES DE F IBRES AUT . QUE BOIS 
FASERSTOFFE . N ICHT AUS HOLZ 
1 7 3 5 
2 8 1 1 
8 5 8 
7 6 7 8 
5 1 
5?6 
6 8 2 
56 
7 3 9 
110 
382 
30 
15 6 9 1 
13 1 3 2 
2 5 5 8 2 0 6 1 ï ­291 
4 9 6 
4 
2 
5 
3 
1 
1 
, 20 8 
77 
912 
51 
4 7 0 
303 
54 
730 
. 362 
• 
194 
2 4 6 
946 
56 3 
633 
362 
• 
25K60*?nlM.EÍ?AÍÍ 
7 302 
im ι ill im ìli 98 
1 
364 
2 5 530 
12 515 
13 0 1 6 
12 5 9 7 
1 1 8 2 4 
4 1 8 
1 
2 5 1 . 7 l * P 
1 4 6 4 
2 7 8 
2 0 0 
2 0 0 1 
l 5 1 7 
4B4 
6 
6 
4 7 8 
. . 1 
, , • 
179 
. . • 
180 
1 
179 
179 
. • 
2 4 1 3 6 6 
6 0 0 
13 
1 
4s 
3 
i 
i 
C H I M . 
R UNO Ει 
ATRÖN­ UND SU 
1 
2 5 1 . 7 2 * P A T E 
90Ü 
2 7 8 
• 
180 
9 0 0 
280 
2 
2 
278 
¡OUDE / SI 
'FA 
1 
6' 
6 ' 
JLF 
NATRON­ UND SULFA! 
34 0 6 5 
1 3 4 8 
2 6 6 9 1 
38 366 
26 0 8 1 
6 9 5 3 
2 0 4 
5 1 6 4 
19 5 5 6 
3 6 1 8 
2 4 0 4 
3 8 3 
9 4 6 
1 6 6 2 8 1 
1 2 7 0 5 1 
3 9 2 3 0 
35 4 9 7 
12 119 
3 733 
1 3 3 0 
2 4 0 4 
5 
23 
6 
4 
19 
3 
2 
67 
28 
38 
34 
11 
3 
1 
2 
2 5 1 . 8 1 * PA TES 
3 
• 304 
5 0 9 
525 
204 
964 
556 
6 1 8 
40 4 
383 
9 4 6 
471 
371 
6 0 0 
867 
4 8 9 
733 
310 
4 0 4 
34 
26 
33 
2 
97 
96 
0 6 ' 
6 9 
4 6( 
35 
4 2 
0? 
5 9 
4? 
4? 
47 
e i S U L F I T E E( 
S U L F I T Z E L L S T O F F , 1 
942 
1 502 
5 102 
108 
2 53 
141 
1 
72 
23 
93 
1 0 
56 
2 3 1 
110 
9 149 1 
7 8 7 3 1 l 
> 4 1 8 
3 08 
3 0 8 
ι 110 
. 
Î ÎU?LÏST0?FA D E S 
'Æklrtt 
i 54 
> 54 
> 5 4 ' 
N . D ISS 
rZELLSTOF 
1 3 4 
ι 7( 
I 2 1 
1 
i 1 63 
> 1 63 
I 
1 
1 
.RUES 
INGEBLEIC 
Γ 
1 
3 OS 
! 
6 
1 
3 
1 
1 
9 
23 
11 
12 
1 1 
11 
157 
317 
174 
266 
90S 
703 
2 93 
2 05 
195 
, • 
1 
a 
• 
30 
1 
29 
22 
22 
7 
305 
3 
766 
, . a 
148 
2 
9 
. a 
30 
266 
0 7 6 n°o 150 
• 
4 9 6 
381 
549 
2Θ2 6 2 1 
0 1 8 
134 
2 
. 96 
1 
364 
9 86 
710 
276 
867 
780 
388 
1 
tulia 
BEST 
DES 
7 0 2 
706 
196 1 0 0 0 
1 0 1 0 
196 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
196 1031 
196 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
195 0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
208 1 0 0 0 
195 1 0 1 0 
13 1 0 1 1 
13 1020 
13 
1 0 3 0 
4 0 0 0 1 
41 
4 
ao 
4' 
48 
1 36" 
80< 
56 
53 
4 ' 
3< 
ECRUES ­, UNGEBLEICHT 
) 
5 
1 
. . • 
8 
4 
4 
4 
4 
• 
GRADE BLA 
20( 
20 
20( 
20 
,CH 
=. GEBLEICHT 
) 
î 
• . 
IJ 
) 
20Ò 
707 
. 202 
202 
202 
. • 
715 
10 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 8 4 
7 0 8 
732 
1 1 0 0 0 
) 1 0 1 0 isu 
1 0 2 1 3 0
1 0 3 2 
ι 0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
1 0 3 8 042 
Γ 0 4 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 4 
ι 1 0 0 0 
ι 1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 > 1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 4 
2 0 4 
1 5 0 8 
) 1 0 0 0 
1 0 1 0 
) 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 8 
2 8 0 
3 7 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
1MMUNG 
ΠΝΑΤ/ΟΝ 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
P H I L I P P I N 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGUSLAV 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
ALLEM.FEO 
MAROC 
BRESIL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE 
. A L G E R I E 
.TOGO 
.MADAGASC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
WERTE 
EWG­CEE 
23 
22 
6 
5 
4 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
4 
2 
2 
1 
1 
4 
3 
5 
3 
2 
72 
17 
4 
4 
1 
23 
130 
9 9 3 
616 
331 
0 5 7 
0 3 8 
3 2 3 
85 
194 
2 
10 
149 
9? 
76? 
7 5 6 
6 
5 
4 
1 
73? 
798 
10? 
16? 
10 
9 1 
176 
10 
174 
15 
127 
11 
371 
8 0 4 
5 6 8 
4 2 2 
235 
146 
4 
243 
224 
6 1 9 
64 
263 
«J 30 
7? 
18 
14 
6 0 
723 
1 5 0 
0 7 1 
997 
860 
75 
• 
121 
22 
36 
186 
127 
59 
1 
1 
58 
836 
700 
675 
587 
301 
764 
¿l 4 4 5 
4 3 3 
319 
70 
173 
4 6 9 
5 9 9 
371 
3 5 9 
4 5 9 
511 
193 
319 
68 
142 
5 1 9 
16 
France 
• 
5 7 2 1 
3 630 
2 091 
1 355 
5 1 3 
736 
48 
193 
1 
4 
7 
6 
i . • 
718 
9 
134 
10 
84 
66 
10 
164 
177 
• 
875 
4 7 1 
4 5 4 
3?7 
16? 
127 
. . . . a 
• 
29 
. . . • 
30 
. 79 
?9 
. • 
7 1 
?2 
. 
93 
7 1 
7? 
. 77
I 
. 7 9 9 
2 9 1 0 
705 
7? 
6 6 4 
? 44 5 
4 3 3 
3 1 9 
70 
173 
8 4 9 1 
3 7 1 1 
4 781 
4 2 6 9 
1 3 6 9 
5 1 1 
193 
319 
3S 
23 
1000 
Belg.­Lux 
DOLLARS 
Nederland Deutschland 
(BR) 
13 6 
22 83 
6 0 5 0 11 2 5 9 
5 6 1 5 9 6 7 6 
4 3 4 1 5 8 3 
150 1 4 4 6 
85 1 3 6 1 
2 8 4 1 3 6 
9 
1 
2 
BZT­NDB 4 T 
p a 148 
88 
> 2 3 6 
ν 2 3 6 
. , . 
BZT­NDB 4 7 
2 1 8 3 
78 
1 
9 7 8 
a a 
7 
3 1 
. , . 15 
» 
6 1 2 9 6 
i 1 2 3 9 
57 
4 2 
4 2 
Ί 15 
k . 
BZT-NDB 47 
BZT-NDB 4T 
ί 4 9 
. 
6 49 
4 B3 
3 67 
4 78 
34( 
5 
13 6 8 
13 63 
5' 
5 
5' 
5 
10 
11 
1 
i 4 9 
, . • 
BZT-NOB 4 7 . 
i 
199 
a 
) 8 
) 5 1 
Ì 
. . a 
a 
. . • 
> 2 5 8 
) 2 5 8 
1 
t 
I 
BZT­NDB 4 7 . 
i 
r > 3 8 4 
> 
5 
2 
2 
2 
4 
25 
94 6 
6 95 
2 5 3 
106 
0 7 9 
147 
8 
. 
■ OÍA 
. . • 
4 
. 4 
3 
3 
1 
01B 
4? 
? 
9? 
. . . 79
. 10 
. 11 
1 8 9 
136 lì 31 
• 
01C 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
I 
oir 
ou 
01F 
117 
7 74 
6 1 9 
64 
263 171 
4 1 5 
1 
18 
14 
60 
9 8 3 
0 2 4 
9 5 9 
8 9 0 
B54 
69 
• 
, . • 
2 
1 
1 
1 
1 
3*1 
31 
. 31 
31 
31 
. . ­
12 
. 
Tab. 2 
VALEUR 
tutu 
• 20 
20 
. 20 
20 
. 
10 
. 
11 
10 
1 
1 
1 
5 
5 
4 
126 
. . . ί 
72 
. . • 
2 1 0 
126 
83 
7B 
6 
6 
• 
, 
. 36 
36 
, 36
. 36
. . 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Cassement NDB : ci correspondance NDB-CST en fin de volume. 
91 
Januar­Dezember — 1969 — 
Schlüssel 
Code 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 8 
2 1 6 
5 0 8 
6 0 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
0 1 0 
to l l 0 2 0 
1 0 2 1 
0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
C S T 
0 0 1 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ml 
C S T 
8Ì 0 0 4 
0 0 3 
0 3 6 
3 2 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
0 1 0 
820 
0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
C S T 
lii ¡lì 0 4 8 
0 5 6 
Iti ìli lié 4o8 
4 1 2 
6 6 4 
ill 7 4 0 
IOCS 
Sí? JS?? Î2SÀ 1 0 3 0 
J 0 3 1 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
OOI 
0 0 5 
iii SIS 
0 4 0 
0 4 2 
858 
MENGEN 
EWG­CEE 
β 0 2 7 
7 6 2 0 
4 0 7 
3 1 2 
1 7 6 
9 5 
J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
France 
2 5 1 . 8 2 * P A T E S 
S U L F I 
2 2 0 3 5 
1 2 7 4 7 
I l 2 7 9 
2 4 5 4 2 
4 9 0 5 4 
2 4 6 7 4 
1 0 5 
2 0 9 8 
6 3 0 
8 7 9 3 
2 1 9 5 
6 3 3 
4 ? 
1 3 9 
3 0 
? 0 0 
1 4 5 
3 0 0 
1 5 9 7 9 1 
1 1 9 6 5 8 
4 0 1 3 4 
3 8 8 7 0 
2 7 5 1 4 
5 8 9 
7 3 
1 4 3 
6 7 5 
3 
2 4 
2 9 
2 1 
8 
8 8 
5 7 
3 0 
3 0 
2 1 
5 3 8 
4 4 3 
9 5 
. . 9 5 
M l 
3 
2 
B T S U L F . 
T Z E L L S T O F 
a 
1 1 7 
4 5 2 
3 8 1 
8 5 4 
0 9 1 
a 
8 9 4 
. 6 7 8 
. , . 1 3 9 
3 0 
a 
1 4 5 
• 
7 9 1 
8 0 5 
9 8 6 
6 1 4 
9 8 6 
3 7 ? 
7 3 
1 4 3 
• 
25 l­ , f l^HAAÍÍ!EEes? 
261 ·10 simas· 
7 0 
7 5 
4 5 
7 0 
7 5 
7 5 
, • , a 
a 
• 
1 
3 M F F ­
TONNE 
..Lux. 
0 5 5 
9 4 7 
1 0 8 
1 0 3 
1 0 8 
• 
N . D I 
F , GE 
4 3 9 
, 1 0 0 
1 4 ? 
a 
6 0 U 
. , . . . . . . . . . • 
2 8 3 
6 f l l 
6 0 2 
6 0 2 
6 0 0 
a 
. 
# • 
Nederland 
4 
3 
B L È I 
:HIMIQUES 
Mèiènì01* 
2 6 1 ' 2 0 ÎBÎAH§LTL­EUVON0S 
3 2 
4 
1 5 3 
2 3 
Û 251 
4oa 
9 3 7 
2 1 5 
7 7 2 
7 2 2 
6 3 
5 0 
5 0 
2 6 1 . 3 0 SC 
GR 
2 3 
il 1 5 
1 
5 
3 
1 
2 
3 
4 
1 9 4 
2 
2 
2 2 
1 3 5 
2 0 
4 7 9 
7 0 
4 0 9 
3 5 0 
1 5 
5 5 
4 
. 4 
a 
2 3 
4 
. 4 
6 
4 4 
3 0 
II 4 
a 
• 
I E G R E G E 
E G E 
2 i 2 · 1 0 fcêÃBIi 
8 3 3 
5 4 9 8 
8 6 8 
5 4 6 6 
1 3 2 0 0 
5 2 2 5 
9 4 
7 0 
1 3 0 
2 2 4 
1 9 3 
3 6 8 
1 4 5 2 
8 4 
1 5 
4 
4 
1 2 
4 
1 
. 
1 2 
2 5 
9 
1 
a 
a 
a 
. 1 
. 4 
3 
. . . 7 
• 
6 ? 
3 7 
7 5 
7 1 
9 
4 
• 
N O N 
,, • ,. . . • 
lî 6E 
2 8 
. a 
a 
, 5 0 
. • 
7 8 
¿a 5 0 
a 
. 5 0 
5 0 
H O U L 
0 2 2 
9 8 0 
4 2 
4 2 
1 6 
. 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
4 1 2 
2 5 0 
1 6 2 
1 6 2 
5 2 
­
G R A D E B L A N C H . 
C H T 
4 6 
5 3 
4 7 
6 
6 
1 
. . a 
• 
, • . a 
. ­
2 1 2 9 9 
1 2 5 8 4 
7 7 2 7 
a 
1 9 2 0 0 
2 9 8 3 
1 0 5 
1 2 0 4 
2 5 3 
1 6 0 
2 1 9 5 
6 3 3 
4 2 
. . . a 
3 0 0 
6 8 7 7 2 
6 0 8 1 0 
7 9 6 3 
7 2 7 1 
4 5 5 0 
1 7 
. . 6 7 5 
2 0 
• 
2 0 
2 0 
a 
• 
Ü S H " * E T C 
N E E 
E N S U I N T O U L A V E E 
S S W O L L E U N D K U E C K E 
. 3 0 5 
6 5 
7 0 4 
3 9 3 
3 5 8 
a 
5 
1 7 7 
a 
3 6 8 
4 4 3 
2 3 
1 
5 9 3 
• 6 4 9 
3 0 4 
4 0 8 
9 8 
. 6 
2 
3 
. . 3 3 
' 
. . 7 
a 
. . . • 
3 
? 
1 
1 
1 
. • 
a 
. , . 4 
, a 
3 7 1 
3 7 5 
. 3 7 5 
3 7 5 
4 
. • 
S A D n S 
N H O L L E 
1 3 6 
8 4 3 
a 
3 3 6 
1 0 4 
6 2 
3 4 
1 3 
1 
9 7 
2 7 1 
1 4 7 
a 
2 9 5 
1 0 2 
5 9 
1 1 3 
4 4 
1 7 9 
. 4 
. 7 
Italia 
2 9 7 
. . 1 8 
. , a 
3 7 7 
. , . . , . 7 0 0 
. • 
6 9 ? 
3 1 5 
5 7 7 
3 7 7 
3 7 7 
7 0 0 
, . • 
2 5 
2 5 
a 
2 5 
2 5 
4 
, 1 5 1 
. 5 4 
. 2 4 7 
3 1 
4 8 7 
1 5 5 
3 3 2 
3 3 2 
5 4 
. • 
7 8 
5 
1 9 1 
? 
2 
2 2 
1 2 8 
2 0 
4 1 7 
3 3 
3 8 4 
3 7 9 
6 
5 1 
4 
7 
7 9 
7 
1 7 ? 
. 6 0 5 
1 0 
1 1 
1 
1 
1 1 
. 5 
1 5 
6 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
O O I 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 7 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 3 
0 6 ? 
0 6 4 
7 0 8 
7 1 6 
5 0 8 
6 0 S 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
0 0 1 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
3 7 ? 
4 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
7 0 4 
7 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
4 0 0 
4 1 2 
6 6 4 
6 7 6 
7 3 2 
7 4 0 
I O D O 
1 0 1 0 
i o n 1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
M O N D E 
C E E 
E X 7 R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
B R E S I L 
S Y R I E 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
S U I S S E 
. C O N G O R D 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
F R A N C E 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
S U I S S E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
M A R O C 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
I N D E 
B I R M A N I E 
J A P O N 
H O N G K O N G 
M 0 N 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E l 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
I R l A N O E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
WERTE 
EWG­CEE 
7 7 4 
7 3 4 
3 8 
3 0 
2 0 
R 
3 3 8 7 
1 7 2 6 
1 3 9 8 
3 4 2 4 
6 5 7 3 
3 5 6 1 
2 4 
3 4 0 
9 6 
1 1 3 3 
2 1 2 
1 0 4 
H 1 0 
3 6 
2 0 
6 6 
2 2 1 8 4 
1 6 5 0 8 
5 6 7 6 
5 4 4 9 
4 0 2 2 
1 1 2 
4 
2 9 
1 1 6 
1 1 
1 3 3 
1 4 5 
1 2 
1 3 3 
1 3 3 
2 9 
1 2 
1 6 9 7 
1 5 
3 8 3 
1 2 
1 8 5 
1 3 5 1 
3 6 9 1 
1 7 5 9 
1 9 3 2 
1 9 2 0 
3 8 4 
1 2 
1 2 
3 9 0 
2 9 7 
4 4 5 
2 6 0 
2 2 
3 8 
6 0 
1 6 
7 6 
1 1 
5 5 
7 3 
2 8 5 4 
2 3 
3 3 
3 8 9 
1 9 5 6 
2 4 2 
7 2 5 9 
1 1 3 5 
6 1 2 3 
5 1 B 6 
2 6 7 
3 6 0 
1 
7 6 
6 1 8 
4 4 0 5 
7 4 0 
6 7 7 9 
1 5 6 7 3 
5 8 3 4 
7 3 
5 0 
1 5 6 
2 4 8 
1 2 6 
5 3 2 
1 3 6 7 
sa 1 4 
France 
3 
4 
3 
1 
1 2 
7 
4 
4 
3 
1 
3 
5 
1 4 
5 
1 
7 2 
6 4 
8 
. . 3 
1 8 
4 3 3 
4 0 0 
0 7 3 
0 6 2 
1 3 6 
0 9 7 
. . 2 3 
1 0 
20 
2 9 1 
9 2 4 
3 6 8 
2 9 5 
1 9 7 
7 3 
4 
2 9 
• 
. , • 
1 7 
? 
1 5 
1 4 
6 
1 0 
6 5 
3 5 
3 0 
3 0 
1 4 
• 
7 7 7 
4 4 5 
1 5 6 
7 2 
. . . 1 1 
7 3 
5 4 
. . . 1 0 9 
• 
0 9 3 
6 7 3 
4 7 5 
3 4 0 
1 5 6 
8 5 
1 
5 0 8 
6 7 
3 8 5 
7 9 ? 
3 4 8 
. 1 
1 9 4 
a 
5 3 ? 
3 6 ! 
3 0 
? 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d D e U £ R n l * n d 
2 9 1 
2 7 5 
1 6 
1 6 
1 6 
BZT 
4 6 
1 4 
2 4 
1 0 3 
, . . . . a 
. . . . . 
1 3 7 
3 4 
1 0 3 
1 0 3 
1 0 3 
a 
• 
B Z T 
B Z T 
• 
1 
1 
• 
B Z T ­
1 0 
. . . 1 2 
. 
2 2 
1 0 
1 2 
. 1 2 
1 2 
B Z T ­
B Z T ­
4 4 4 
5 6 2 
3 3 9 
4 6 3 
7 6 
. 8 
2 
3 
3 9 
3 8 9 
3 8 4 
5 
5 
2 
­ N O B 4 7 
ë 
9 
8 
1 
1 
­ N D B 4 7 
­ N D B 5 0 
• 
a 
a 
• 
­ N D B 5 0 
1 
? 
1 
1 
1 
1 
• 
N D B 5 0 . 
N D B 5 3 · 
1 2 3 
6 6 6 
4 3 4 
1 1 3 
5 1 
6 6 
1Ó 
1 
2 2 
1 3 
9 
9 
2 
­ 0 1 G 
3 
1 
2 
9 
3 
1 
3 0 1 
7 0 0 
9 5 1 
5 0 0 
3 9 6 
2 4 
2 0 4 
4 5 
3 5 
2 1 2 
1 0 4 
1 2 
a 
. 
6 6 
5 7 0 
4 5 2 
1 1 8 
9 9 9 
6 7 1 
3 
1 1 6 
O U I 
0 1 
. 0 3 
1 
1 
1 
1 
0 2 
O Í A 
1 1 
1 1 
1 1 
■ 
a 
a 
8 
. 2 6 0 
2 6 8 
2 6 8 
2 6 6 
8 
.' 
3 
'3 
3 
3 
â 
4 9 
1 9 3 
1 0 8 
3 0 0 
5 3 
3 9 
1 4 6 
5 0 
1 1 9 
4 
5 
Tab. 2 
VALEUR 
IUlia 
4 0 
5 1 
3 6 
1 2 7 
4 C 
8 6 
5 1 
5 1 
3 6 
1 3 3 
1 3 3 
1 3 3 
1 3 3 
1 8 
1 6 9 5 
3 6 Î 
1 7 9 
8 1 
2 3 3 4 
1 7 1 3 
6 2 1 
6 2 1 
3 6 1 
'. 
3 9 0 
7 0 
1 0 3 
8 8 
6 0 
1 6 
2 6 
5 5 
2 8 0 Ô 
2 3 
3 3 
3 8 9 
1 8 4 7 
2 4 2 
6 1 5 8 
4 6 2 
5 6 9 5 
4 8 4 3 
1 0 8 
7 7 5 
7 6 
2 
3 B 
3 
7 1 
3 5 6 
7 
1 1 
l 
2 
4 
? 
9 
6 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance HDB­CST en An de volume 
92 
Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
884 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
m 0 5 8 
0 6 2 0 6 4 2 0 4 
2 0 8 
4 0 0 
5 0 0 6 Ï 6 
6 2 4 
ilo 
18Î8 
Ioli tolo 12% 
C S I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
5 0 4 
5 1 6 
6 2 4 
7 2 8 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
— 1969 — 
MENGEN 
EWG­CEE 
1 
3 7 
2 5 
1 1 
9 
6 
1 
2 6 2 
1 
2 
2 
β 
5 
2 
1 
1 
IS 
> 7 
5 
! 
2 6 2 
3 
1 
1 
1 
2 6 2 
1 6 
6 9 1 
8 0 9 
6 3 
1 4 3 
6 0 
1 4 3 
3 0 0 
2 0 
4 2 0 
3 2 
8 5 
9 7 
6 1 1 
8 6 5 
7 4 7 
3 3 3 
2 1 4 
64 6 
3 0 0 
7 6 5 
. 2 0 γ 
7 87 
3 9 6 
1 2 4 
5 0 9 
3 1 6 
0 8 0 
2 2 6 
4 1 3 
1 4 3 
1 4 5 
3 6 7 
7 8 4 
2 7 6 
1 3 
9 9 9 
167 
2 2 7 
4 5 2 
3 9 
5 3 3 
6 
3 0 6 
0 2 2 
2 4 8 
5 3 2 
4 
1 2 5 
4 3 
iì 
2 3 6 
1 3 0 
iff 0 7 6 
6 4 8 
81? 
Janvier­Décembre 
France 
1 
3 0 
2 1 
8 
7 
4 
U N E 
ABRI 
2 
2 
1 
8 
5 
î 
1 
1 
30 tm 
2 96 
1 6 2 
1 0 9 
8 8 2 
1 9 2 
4 5 2 
9 
2 2 7 
1 1 9 
10 
174 
2 1 
1 0 
5Î 
1 0 0 
2 7 
8 2 
5 4 
1 3 
1 3 
1 6 3 
2 8 
1 9 
2 3 
2 
2 
4 
7 
8 2 
7 
3 6 0 
6 4 4 
7 1 6 
3 2 1 
8 1 9 
3 0 
6 
3 1 5 
51 CRINS 
. . 5 9 4 
3 6 
9 5 
4 3 
3θΌ 
2 0 
0 6 1 
. 8 5 
7 
2 3 3 
4 6 7 
7 6 6 
4 4 0 
9 0 6 
5 5 4 
3 0 0 
7 7 2 
Belg 
3 
1 
1 
S LAVEES 
CGEW. 
6 4 2 
9 8 
3 7 9 
0 7 5 
2 5 1 
1 
1 
. . a 
1 9 6 
9 7 
9 
8 9 9 
4 1 
3 4 
a 
. 1 0 7 
a 
1 9 4 
0 0 9 
1 6 6 
2 6 1 
a 
5 
1 1 
1 5 
• 
4 9 9 
1 9 4 
3 0 5 
8 1 3 
5 6 2 
3 8 5 
0 0 9 
1 0 7 
TONNE 
-Lux. 
1 6 
6 8 1 
2 1 5 
2 7 
4 3 
6 
a 
a 
. . 3 2 
a 
9 0 
2 1 3 
9 5 4 
2 6 0 
1 9 3 
1 0 9 
9 0 
. 9 7 7 
Nederland 
1 5 9 4 
1 4 1 9 
1 7 5 
1 6 8 
6 2 
. . 6 
( FONO 
WOLLE Α . 
1 
1 
5 
2 
1 3 
1 1 
2 
1 
1 
5 6 1 
a 
9 9 3 
2 74 
4 1 8 
3 7 3 
2 0 3 
1 1 4 
4 3 
2 3 
9 2 
3 1 7 
2 1 0 
. 3 6 
7 0 
1 0 0 
4 5 2 
3 4 
5 3 
a 
1 2 
. 2 0 
4 0 
4 
2 5 
1 8 
2 
4 6 9 
2 4 5 
2 4 4 
tlâ 7 9 
, 5 3 8 
F I N S EN MASSE 
TIERHAARE . R 
7 6 
2 2 
1 0 7 
3 2 
9 7 
2 
1 8 
2 
7 
9 2 
1 
1 
• 5 1 
• . . . 1 1 
9 
8 
1 
. , . 4 
. 1 2 
1 
5 6 2 
2 3 8 
3 2 4 
2 50 
1 2 7 
2 4 
6 
5 1 
1 
2 1 5 
. 3 5 
5 5 2 
117 . 1 5 2 bl 9 
1 6 
9 
1 
a 
BO 
2 7 
6 7 
5 4 
1 
6 
1 2 8 
1 3 
, 8 
2 
1 
. . 5 8 
5 
9 7 5 
9 80 
9 9 5 
7 5 3 
5 0 8 
1 3 
2 2 9 
ET DECHETS DE 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
2 6 2 
1 585 
8 1 0 
7 7 5 
7 7 5 
5 0 2 
. . • 
lulla 
ιό 
8 8 
9 8 6 
? 1 5 
7 7 1 
7 5 7 
6 3 3 
4 
. 1 0 
GEBL. 0 0 . GEFAERBT 
1 6 1 
1 5 8 1 
, 7 9 8 
1 2 4 
2 5 4 
2 2 
6 
1 7 
4 
3 1 
5 5 
2 0 
2 
4 
1 0 
1 5 
1 3 
1 3 
1 4 
le 
2 4 
3 178 
2 6 6 4 
5 1 3 
4 7 3 
3 34 
2 8 
1 3 
1 3 
OH 
1 3 
5 9 
, 1 3 1 
2 8 
2 0 
5 
1 5 
2 
1 
5 6 
2 
z'o 
3 6 1 
2 3 2 
129 
102 
4 3 
7 
. 2 0 
CRINS 
6 5 
1 6 8 
3 3 
. 6 9 9 
2 2 4 
. 7 9 ? 
8 3 
1 0 8 
2 36 
2 1 3 
9 4 9 
2 
5 3 
4 6 
7 3 
a 
. 3 3 4 
8 
. 5 2 
7 0 
si 
9 
1 
• 
3 807 
9 6 5 
2 841 
2 357 
1 9 9 9 
1 4 2 
3 4 2 
2 6 
1 9 
2 
. 5 
7 
2 
1 
3 2 
. 8
2 
. . . . . 1 5 
. . 1 
1 8 
7 
1 4 7 
5 2 
9 5 
7 9 
4 3 
. . 1 5 
ROSSHAAR UND ROSSHAARABFAELLE 
4 6 
2 0 
1 1 9 
2 2 9 
1 0 ? 
5 8 
? 6 
22 
6 4 
3 6 
a 
6 
4 2 
2 2 
2 1 
1 5 
? 
. 2
* 
2 3 
. 6 7 
1 
3 
. . a 
. " 
1 4 
8 
, 1 2 ? 
6 4 
1 5 
6 
1 1 
6 
2 
9 
6 
7 
, 1 4 
1 3 
7 
1 1 
3 3 
? 9 
5 
a 
5 8 
. 9 7 8 
. . . 1 0 
. 3 
. . . a 
5 
5 
2 6 
. . . 1 0 
1 6 1 
, 4 
a 
• 
1 2 6 5 
6 2 
1 203 
1 158 
9 8 1 
1 4 
. 3 1 
4 ? 
Β 
. 9 ? 
. 4 1 
. 4 1 
1 6 
7 
. . 2 
. . . . . 1 
6 
8 
. 1 8 
1 5 
. 1
. , 1 2 
1 
3 1 5 
1 4 7 
1 7 3 
1 3 7 
9 8 
3 6 
. • 
. 
. 3 
8 4 
. I e 
1 1 
. 7 3 
5 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
7 0 4 
7 0 8 
2 1 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 7 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 6 
0 Ό 
04 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 * 3 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
4 0 0 
5 0 0 
6 1 6 
6 7 4 
7 3 2 
3 0 0 
1 0 0 0 
1010 ion 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
103? 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 30 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
05? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
7 0 4 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
5 0 4 
5 1 6 
6 2 4 
7 7 8 
7 3 2 
8 C 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1071 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 3 C 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
L IBAN 
ISRAEL 
M O N D E 
C E E 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
ETATSUNIS 
EQUATEUR 
IRAN 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECUSL 
HONGRIE 
MAROC 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
PEROU 
B O L I V I E 
ISRAEL 
COREE SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
H 0 N 0 E 
C E E 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
WERTE 
EWG-CEE 
1 
4 1 
2 8 
1 3 
1 0 
6 
2 
2 
2 
i l 
7 
2 
1 
1 
1 
1 
4 7 
2 9 
1 3 
9 
6 
2 
1 
1 
1 
3 
2 
1 3 
6 
7 
5 
3 
1 
1 3 
3 7 6 
3 5 6 
7 7 
1 8 9 
6 4 
2 1 5 
2 7 4 
1 5 
7 5 6 
2 3 
3 5 
1 1 6 
2 2 3 
2 1 5 
0 1 0 
3 4 0 
9 9 6 
6 5 7 
2 7 4 
0 1 4 
9 9 7 
8 5 2 
7 4 7 
6 0 6 
9 4 5 
0 1 5 
? ? 5 
5 3 3 
7 0 1 
2 0 7 
4 7 9 
1 3 B 
9 1 2 
1 0 
3 9 4 
2 5 6 
3 6 6 
8 4 6 
6 7 
6 Θ 4 
1 0 
2 7 8 
3 6 8 
3 3 6 
5 4 5 
1 0 
1 5 8 
5 8 
4 8 
3 6 
3 2 8 
1 4 ? 
1 8 6 
3 7 0 
7 9 ? 
2 0 8 
3 6 8 
6 0 7 
0 3 1 
7 1 9 
1 8 5 
6 8 7 
7 0 6 
1 5 5 
3 0 
9 7 1 
4 4 3 
9 ? 
9 5 7 
1 0 0 
4 8 
1 0 
7 7 5 
7 7 1 
3 7 
4 0 1 
1 6 9 
3 0 
9 5 
4 1 9 
1 0 5 
7 5 
1 0 8 
il 
4 6 
1 1 
3 3 8 
4 5 
5 5 2 
3 7 8 
2 7 5 
8 1 5 
6 4 1 
3 0 3 
6 
1 0 3 
7 5 
5 3 
1 6 ? 
4 3 4 
4 3 6 
9 4 
8 1 
5 6 
1 6 4 
151 
France 
1 
3 4 
7 4 
1 0 
8 
6 
3 
7 
1 
1 
H 
4 
2 
1 
1 
3 
1 
? 
1 
. 6 ? 4 
4 9 
1 7 4 
5 3 
7 1 5 
774 
1 5 
4 8 3 
3 5 
5 
6 0 0 
7 5 3 
34 6 
9 5 ? 
0 7 4 
5 4 4 
7 7 4 
3 5 0 
7 9 6 
1 1 8 
4 7 9 
65 5 
7 4 7 
3 
? 
. , 9 
7 6 0 
1 3 6 
6 
2 3 1 
4 9 
5 4 
, . 1 0 9 
. 2 5 6 
3 5 1 
2 2 9 
3 0 1 
8 
l a 
2 1 
3 3 6 
0 4 8 
2 8 9 
3 1 3 
6 5 9 
8 6 2 
35 1 
1 0 9 
5 3 9 
4 7 
6 6 9 
1 9 7 
6 9 5 
4 
1 9 5 
a 
8 6 
7 5 1 
1 1 
4 
. 2 7 5 
. . . 1 3 
3 ? 
7 9 
8 
. . . 4 5 
, 3 5 
3 
6 7 5 
4 5 2 
22 3 
8 7 4 
9 3 3 
7 5 
6 
2 7 5 
1 1 
8 4 
4 1 
2 * 
1 4 
9 
. 5 
1 
1000 DOLLARS 
Bttf. 
3 
1 
1 
1 
2 
2 
8 
4 
2 1 
1 7 
3 
2 
1 
1 
2 
1 
7 
3 
3 
2 
1 
■Lux . 
1 8 
7 8 1 
2 3 7 
7 8 
6 8 
5 
. a 
. . 7 3 
1 1 1 
2 0 ? 
8 0 7 
3 9 5 
1 7 ? 
3 6 
1 1 1 
1 1 3 
6 8 7 
5 8 7 
1 8 5 
1 5 0 
5 3 7 
1 9 9 
1 5 4 
5 2 
3 5 
1 1 0 
5 0 2 
3 3 3 
a 
7 6 
1 2 9 
1 7 4 
8 4 6 
6 4 
9 3 
2 2 
. 2 4 
6 4 
!? 2 3 
1 
2 
0 7 5 
6 0 4 
4 7 0 
3 6 9 
6 8 3 
9 6 
a 
0 0 5 
6 7 9 
. 1 3 4 
2 7 1 
4 3 2 
2 6 6 
4 3 3 
2 ? 6 
5 
1 7 
8 3 
4 4 
7 
1 9 4 
3 7 
7 6 3 
1 6 9 
? 
4 3 
7 7 1 
3 7 
5Î 
1 1 
1 4 
1 
7 9 ? 
3 6 
0 6 4 
5 1 6 
5 4 3 
8 0 3 
9 3 0 
8 1 
a 
6 6 " . 
6 
. <.■) 
? 
7 
. . . . 
Nederland Deutschland 
(BR) 
1 532 
1 3 9 1 
1 4 0 
1 3 4 
5 1 
BZT­NDB 53 
2 1 8 
1 8 3 1 
9 0 4 
1 7 7 
3 6 4 
7 3 
6 
7 0 
6 
3 8 
7 0 
7 7 
? 
7 
1 6 
1 9 
a 
1 6 
, 1 7 
. . 1 0 
1 
7 3 
3 4 
3 83? 
3 130 
7 0 2 
6 5 5 
5 ? a 
7 8 
1 7 
1 8 
BZT­NDB 53 
? 8 
1 1 3 
2 3 ? 
4 9 
1 6 
1 7 
3 9 î 1 0 3 
2 
. 
2 7 
î 
. 
. . . . . 2 
l i 
• 
6 9 9 
4 7 7 
2 7 3 
1 8 1 
7 6 
1 4 
7 7 
BZT­NDB 05 
5 6 
1 9 
a 
2 3 0 
3 4 3 
5 6 
7 1 
i l 1 0 
6 
1 
7 2 1 
2 8 7 
6 5 0 
6 3 7 
Voi 
. . • 
. 0 1 B 
1 
5 
3 
3 
? 
9 ? 
7 7 2 
4 2 
9 6 3 
2 1 7 
3 7 6 
1 2 9 
1 6 1 
32? 
303 
4 1 6 
? 
8 0 
6 ? 
1 1 4 
. 4 1 6 
1 0 
. 3 0 
9 1 
1 7 5 
1 0 
3 
2 17 
3 1 9 
9 1 3 
277 
765 
2 1 5 
4 7 6 
0 2 A 
0 3 
1 4 β 
3 6 
? 
û 9 
la.7 
5 5 
4 
. . . . , 1 3 7 
. 1 6 
8 ? 
3 9 
7 1 7 
7 1 4 
5 0 3 
3 6 6 
1 7 0 
. 1 3 7 
1? 
2 ? 
2 7 
6 6 
1 7 
1 9 
7 5 
8 3 
1 7 3 
Tab. 2 
VALEUR 
lulla 
4 $ 
. . . 
, a 
4 6 
a 
• 
6 0 7 
1 1 4 
4 9 2 
4 4 5 
376 
2 
4 5 
3 
3 8 
650 
a 
. 5 
. 3 
. . . 6 
3 
4 6 
. . 3 
8 9 
. 4 
. • 
8 4 8 
8 0 7 
" l 652 
7 
4 9 
1 7 6 
2 6 
4 6 ? 
1 5 5 
l?! 
3 1 
. 8 
. . . . b 
n 
6 7 
5 7 
6 
. . 4 1 
6 
1 3 9 7 
6 6 9 
7 2 8 
5 9 1 
4 2 7 
1 3 8 
­
1 6 1 
3 ? 
6 1 
2 1 
(") Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
93 
Januar-Dezember — 1969 — 
Schlüssel 
Code 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
86642 
390 
4 0 0 
m 
0 0 0 
1 0 1 0 
Si 
1 0 2 1 3 0 
103? 
1 0 4 0 
CST 
m 
0 0 3 4 
0 0 5 
0 2 2 m 
0 3 8 0 5 8 fff 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
m 1 0 3 0 td 
CST 
Si 
0 0 4 
sii 0 3 4 
0 3 6 
8)1 
oso Ò68 2 0 4 
ill 
m 1 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 m 
0 3 6 
0 3 8 
848 
S'S 
0 6 2 2 0 4
390 
H2 
h goo 
0 1 0 oli 
0 2 0 
m ha 0 4 0
CST 
0 0 1 
0 0 2 
88Î 
00 5 
022 
0 2 6 
MENGEN 
EWG-CEE 
38 
2\ 
15 
78 
44 
703 
7 
ί? 5 
1 145 
5 1 6 
6 2 8 
fif 7 
3 
2 6 9 
2 6 2 . 5 9 Ρ 
l i o ! 
3 3 4 4 
1 9 2 8 
5 
147 
ii 1 5 7 
1 2 β 4 7 
32 
10 
7 7 0 0 
6 9 9 7 
7 0 4 
4 6 0 
3 8 7 
34 
21? 
Janvier­Décembre 
France 
OILS 
ROBE 
2 0 
. . . 10 
J.Ô 
i 8
5 
174 
¡ï 62 
19 
1 
2è 
TONNE 
Belg.­Lux. 
CROSSIER 
TIERHAAR 
4 0 
63 
162 
4 
1 
a 
, . . . ­
2 7 6 
270 
7 
5 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
?«·*° sims*«! i 11 80 
1 0 2 4 I 482 21 
4 1 3 3 
$ 
1 III 4 3 8 3 3 9 
37 
2 6 2 . TO tø||| 
4 2 
6 4 2 5 
8 7 1 
843 5I°2 
4 0 
136 
3 7 8 
33 
il 
305 
'lì 5 
. a 54 
1 3 9 
10 1 3 3 
8 7 5 0 
1 3 8 4 
1 0 4 9 
6 6 0 
2 7 9 
1 
3 
55 
6 
9 
3 
7 
19 
8 
, 5 
# , a 
29 
4 
a 
, • 'S? 
70 
7 
7 
63 
26 
4 
• 
1 
1 
94 
93 
Nederland 
5 
24 
4 
15 
44β 
178 
1 
16 
8 
565 
7 08 
357 
10? 
44 
1 
1 
7 54 
S EN NASSE 
E . ROH 
25 
a 
4 2 9 
1 5 1 
40 
, . . , . 3
6 5 5 
6 0 5 
i l 40 
, . ■ 
5 
1 3 1 9 
. 1 2 6 0
50 34 
. 10
87 
. 2
2 7 8 3 
2 583 
199 
113 62 
. a 
87 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
a 
3 
1 
. a 
, 15
. . . • 
151 
36 
115 
99 
94 
1 
1 
15 
34 
72 
3B0 
. 1 
24 
30 
53 
. 124
32 
5 
767 
4 8 7 
2 80 
124 
I I B 
32 
, 124 
Α.ί'ί.Ο^ΓοοΤ^ΗΑΑΒΕΝ 
2 1 2 
a 
3 34 
1Θ0 
a 
a 
6Θ 
a 
21 
186 
3 3 5 
100 
3 0 4 
■ 
761 
726 
0 3 5 
90 
68 
9 4 5 
4 1 2 
3 3 5 
• 
1 
22 
14 
, . a 
906 
252 
a 
. a 
• 
9 7 1 
37 
934 
9 0 9 
1 
• • • 25 
28 
2 8 1 
6 0 1 
4 
59 
il 
2 
. a 
. . • 
1 0 0 9 
9 1 3 
96 
96 
36 
. . . • 
tulia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 0 4 2 ESPAGNE 
1 0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
6 3 9 0 R .AFR.SUD 
1 4 0 0 ETATSUNIS 
1 7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
161 1 0 0 0 M O N D E 
88 1 0 1 0 CEE 
73 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
6 9 1 0 2 0 CLASSE 1 
55 1 0 2 1 AELE 
4 1 0 3 0 CLASSE 2 
103? .A.AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
54 0 0 1 FRANCE 
172 0 0 2 B E L G . L U X . 
4 7 2 0 0 3 PAYS­BAS 
3 5 5 0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
32 0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANOE 
4 0 0 3 6 SUISSE 
9 4 0 3 8 AUTRICHE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
062 TCHECOSL 
6 2 4 ISRAEL 
732 JAPON 
1 219 1 0 0 0 M O N D E 
1 052 1 0 1 0 CEE 
1 6 7 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
167 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 6 6 1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
1 0 0 3 PAYS­BAS 
122 0 0 4 ALLEM.FEO 
005 I T A L I E 
0 3 2 FINLANDE 
. 0 3 4 DANEMARK 
1 0 3 6 SUISSE 
118 0 4 8 YOUGOSLAV 
13 0 5 0 GRECE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
3 2 2 .CONGO RO 
328 .BURUNDI 
2 1 7 3 2 JAPON 
2 8 9 1 0 0 0 M O N D E ih 1 5 3 
1 
a 
. . 12
1010 CEE 
O i l EXTRA­CEE 
0 2 0 CLASSE 1 
0 2 1 AELE 
0 3 0 CLASSE 2 
0 3 1 .EAMA 
0 3 2 .A .AOM 
0 4 0 CLASSE 3 
S CARDEES OU PEIGNEES SF TOPS 
U . TIERHAARE 1 GEKP. OD. CEKAEHMT 
2 7 9 
6 8 3 
6 2 3 
5 4 1 
. 9
42 
190 
320 
31 
. 25 
5 
209 
23 
1 
a 
545 
• 046 
126 
9 7 1 642 
521 
273 
1 
3 
5 
2 Μ · β θ JÄftüäefiffi laft" 
li l¡¡ 
13 1 0 8 
4 0 4 7 
34 
4 4 3 
13 
2 
6 
2 
a 
553 
OSI 
436 
90 3 
4 
' 
1 
2 
6 
39 
. 
, 9 6 
13 
12 
. a 
14 
4 
. 4 
6 il . 5
4 
. 3
6 
372 
263 
109 
56 
30 
3 
a 
. 50 
2 
8 
22 
47 
38 
EN BOULES . 
166 
06 7 
633 
6a5 
. 1Θ5 
51 
1 0 5 7 
13 
27 
2 6 3 
1 
122 
173 
lî 31 
93 
6 
54 
S 
. . . . . a 
. a 
. 133 
6 34 
305 
329 
328 
93 
1 
. . • 
TOPS 
150 
3 75 
316 
. 459
3 
0 0 1 FRANCE 
16 0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
2 0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
6 0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
1 0 3 2 FINLANDE 
4 0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
2 0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
2 0 5 0 GRECE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 2 TCHECOSL 
2 0 4 MAROC 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
512 C H I L I 
6 0 4 L IBAN 
6 2 4 ISRAEL 
7 3 2 JAPON 
34 1 0 0 0 M O N D E 
18 1 0 1 0 CEE 
16 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
14 1 0 2 0 CLASSE 1 
10 1 0 2 1 AELE 
2 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
10 0 0 1 FRANCE 
1 4 7 0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
26 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANOE 
WERTE 
EWG­CEE 
2 
1 
1 
1 
1 
4 
3 
2 
1 
1 
7 
1 
î 
14 
11 
2 
2 
1 
3 
33 
9 
33 
9 
78 
133 
16 
51 
42 
143 
3 4 3 
27 
39 
37 
19 
7 3 0 
1 5 9 
572 
965 
5 5 2 
22 
6 
5 86 
59 
6 3 1 
665 
3 4 2 
10 
106 
30 
24 
67 
39 
80 
10 
15 
106 
705 
40C 
2 6 9 
2 0 8 
13 
3 
119 
162 
71 
2 6 8 
l is 10 
6 2 
73 
28 
9 2 7 6 3 
18 
75 
75 
24 
62 
22 
0 9 6 
6 3 0 
4 6 7 
1 9 4 
109 
2 4 9 
94 
75 
24 
84 
9 5 0 
2 0 4 
6 6 1 
0 1 3 
38 
77 
246 
4 0 3 
834 
119 
32 
61 
2 9 
40 
532 
53 
18 
12 
25 
113 
161 
766 
9 1 1 
6 5 5 
0 7 7 
366 
706 
3 
7 
69 
516 
301 
4 5 9 
0 0 3 
842 
55 
593 
France 
55 
. , . 15 
. 19 
. 3
13 
19 
326 
161 
165 
126 
29 
6 
3 
34 
15 
22 
54 
7 
21 
a 
. . , . . • 
1 2 3 
9 7 
26 
24 
21 
3 
3 
7 
12 
4 
• 3 
• , . 3
2 
. . • 
4 0 
23 
17 
5 
5 
12 
6 
2 
7 6 6 5 
8 7 7 
1 2 6 6 
9 3 5 
2 
13 
54 
34? 
7 5 1 
108 
• 65 
. 8
53? 
44 
10 
12 
15 
113 
12 8 2 8 
10 7 4 3 
2 0 8 5 
1 3 9 1 
1 110 
6 8 6 
3 
7 
8 
. 28 8 7 1 
4 9 1 4 
15 7 4 8 
6 9 1 0 
14 
1000 
Belg.­Lux. 
56 
55 
2 
. 1
. • 
9 
. 1 323
86 
13 
. a 
. . . a 
13 
1 4 4 8 
l 4 1 7 
3 0 
30 
13 
. , • 
139 
• 106 
9 1 
. 72 
a 
12 
72 
73 
24 
62 
6 5 9 
3 3 6 
3 2 4 
86 
72 
237 
SB 
73 
76 
33 
3 5 8 
28 
20 
, a 
44 
8 
5 
13 
29 
32 
9 
7 
10 
6 
6 7 9 
4 9 5 
134 
113 
72 
10 
. 6 1 
2 9 7 2 
3 9 0 2 
17 132 
1 7 8 0 
226 
DOLLARS 
Nederland Deutschland 
(BR) 
12 
12 
I ! 
5 
2' 
13 
3 
. 
1 4 8 
27C 
2 
5 4 
7 0 
16 
. 
1 5 0 Í 
6 4 ' 
8 6 . 
36< 
12« 
3 
4 9 Í 
BZT­NDB 
4 
5 0 Í 
, 1 07C
4( 
3 0 
. 4 
39 
. 1
1 705 
l 583 
122 
83 
44 
. a 
39 
BZT­NDB 
1 
3 
3 
. . , 380 
2 
18 
. a 
. • 
90 8 
7 
9 0 1 
8 8 3 
1 
■ . 
. . 18 
BZT­NoB 
6 
13 
30 
13 
2 
4 8 8 
127 
3 6 1 
3 0 4 
2 7 3 
3 
2 
54 
5 3 . 0 2 B 
2 2 
33 
112 
a 
3 
11 
. 18
29 
. 80 
10 
1 
3 3 0 
1 7 0 
160 
7 0 
6 9 
10 
8 0 
5 3 . 0 4 
2 2 
6 1 
1 6 1 
6 
62 
1 
2 2 
2 
a 
a 
, , . • 
3 4 2 
2 5 0 
92 
9 2 
26 
. . • 
5 3 . 0 5 » 
2 
2 3 4 
2 9 4 
37 
9 
64 
190 
1 1 
75 
1Ô 
, . . . . . . . 155 
l 0 8 9 
5 6 7 
52? 
5 1 9 
1 6 4 
3 
. . 
BZT­NDB 5 3 . 0 5 B 
1 4 1 
2 1 8 8 
35 
. 34 
365 
3 5 4 
2 3 8 1 
6 4 3 
1 1 5 2 
7 
Tab. 2 
VALEUR 
tulia 
11 
4 
1 
. a 
a 
a 
25 
6 
1 
3 5 1 
1 6 9 
182 
1 7 1 
1 2 1 
9 
1 
2 
24 
74 
2 0 8 
132 
2*1 
6 
34 
. a 
• 
5 0 0 
4 3 8 
62 
62 
6 1 
. • 
. . 1
12 
, . 3
93 
10 
a 
a 
. a 
22 
1 4 7 
14 
133 
1 2 8 
3 
. a 
a 
6 
38 
7 
7 
2 
1 1 
1 1 
3 
. . . 1 
a 
, • 
89 
44 
45 
35 
18 
9 
. . • 
4 9 
361 
88 
. " 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance HDB­CST en Un de volume. 
94 
Januar­Dezember — 1969 — 
Schlüssel 
Code 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 1 2 
2 2 0 
3 9 0 
4 8 4 
5 1 6 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 1 2 
3 2 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
Ì8Ì? 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
O D I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
3 9 0 
4 3 4 
6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
MENGEN 
EWG­CEE 
8 4 
1 1 7 
2 157 
2 6 0 6 
1 395 
5 2 
1 1 4 3 
2 2 8 
1 0 
2 8 5 
5 74 
7 4 1 
2 6 7 
2 6 3 
8 
1 0 
1 0 
6 4 
1 2 
1 2 1 
4 0 
7 9 7 
1 9 
7 0 
4 7 7 9 6 
38 6 2 7 
9 1 6 9 
6 4 6 1 
4 2 9 2 
8 3 4 
1 8 7 6 
Janvier­Décembre 
France 
1 
2 8 
2 4 
3 
2 
2 
5 
6 
2 3 
4 7 
7 3 8 
3 5 4 
5 1 
2 54 
1 5 3 
. . 1 0 
4 4 7 
1 2 9 
2 2 3 
. . . 1 3 
2 
6 Θ 
4 0 
2 1 2 
1 3 
5 
32 6 
9 7 3 
3 5 5 
6 9 9 
2 0 4 
5 7 1 
5 8 6 
2 6 2 . 9 0 OECHETS LA 
Belg. 
1 2 
1 0 
2 
1 
1 
TONNE 
­Lux. 
4 ? 
7 
3 
2 6 9 
1 2 3 
7 9 8 
3 9 
zlî 3 1 9 
2 7 9 
1 3 3 
4 0 
. . . . 1 0 
5 3 
. . 6 
3 2 
6 9 1 
5 5 1 
1 4 0 
0 0 1 
4 3 7 
1 0 9 
. 0 30
INE / POI 
WOLL­UND HAARA 
3 885 
10 0 4 4 
1 3 7 1 
4 7 2 4 
5 9 4 4 
1 3 6 4 
1 5 1 
5 4 
6 8 
• 7 3 
3 9 4 
9 5 7 
1 6 4 
123 
U B 
1 0 1 
UU "A 1 4 
4 9 1 
6 1 
2 8 
2 177 
1 2 9 
β 
3 3 
2 5 
4 7 
8 
34 5 2 6 
25 9 6 8 
8 5 5 9 
5 8 7 9 
3 156 
7 3 5 
3 8 
2 2 
1 9 4 0 
4 
1 
a 
6 
2 
1 
2 6 3 . 1 0 COTON 
4 6 9 
2 1 6 
4 1 5 
5 4 0 
3 9 6 
. 4 
1 1 2 
3 
? 
1 1 2 
8 9 
1 2 
1 8 8 
1 7 1 
1 0 8 
. 2 3 0 
2 0 
4 8 0 
3 7 
. . , . 2 
6 7 9 
6 4 0 
0 3 9 
2 5 3 
5 1 8 
3 1 9 
6 
1 2 
4 6 7 
3 
3 
2 
1 
1 4 
9 
4 
2 
1 
1 
EN MASSE 
ROHBAUMWOLLE 
8 3 4 4 
1 2 8 0 
3 0 0 3 
3 0 1 5 
4 1 4 
4 8 2 
6 4 
1 9 5 
1 5 8 
1 3 2 9 
4 1 4 0 
l 3 4 
1 0 9 
1 4 1 
118 
154 
2 1 
1 9 
4 0 
23 2 3 3 
16 0 5 3 
7 1 0 0 
6 6 5 8 
6 4 6 6 
2 5 6 
2 0 
1 3 
2 6 6 
2 6 3 . 2 0 L 
Β 
6 1 9 1 
6 3 8 
6 9 
1 7 4 
5 146 
5 0 1 
1 
INTE AUMM 
6 9 9 
1 0 3 
1 1 4 
ni 2 ' 
1 6 
3 3 
1 4 1 
1 3 
40 
3 5 9 
9 1 5 
4 4 4 
7 2 5 
1 5 3 
7 1 
1 8 
1 3 
1 4 8 
RS DE 
Nederland 
3 
I 4 1 4 
1 1 2 1 
2 9 3 
2 9 3 
2 7 
. • 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
4 
1 
7 
2 
1 
7 9 
6 9 
1 7 9 
7 
5 3 7 
8 9 5 
. 5 4 ? 
3 1 
. . 3 5 
1 5 
. . 1 0 
1 0 
5 1 
. . 6 5 . 3 1 
3 7 8 
7 9 9 
5 7 8 
3 83 
5 69 
1 4 6 
50 
lutta 
. . . 1 2 
2 3 
1 
4 6 
2 1 0 
2 
4 8 5 
1 8 3 
3 0 3 
8 5 
3 5 
3 
. 2 1 0 
LS . SAUF EFFILOCHES 
1FAELLE 
3 2 3 
6 9 Î 
0 3 1 
7 2 6 
6 9 9 
9 3 
4 4 
3 
3 9 
1 4 9 
1 0 6 
2 1 
1 1 
1 6 
B l 
8 7 6 
3 1 4 
1 2 0 
3 1 
1 4 
1 6 1 
2 3 
5 7 6 
8 0 
8 
a 
5 
4 7 
6 
3 1 9 
7 7 1 
5 4 9 
9 7 4 
1 5 0 
7 7 0 
3 ? 
1 0 
3 5 4 
5 7 2 
. 1 4 1 4 
, 8 1 
? 
. . 4 1 
. . . . . . . • 
8 4 0 
7 1 6 
1 7 4 
1 2 3 
1 7 3 
. . • 
COTON 
3LLINTERS 
. . . 2 . ■ 
1 9 
l t> 
1 4 9 
. 
3 0 
5 8 3 
8 5 9 
1 0 4 
2 8 
1 0 
2 0 
1 6 4 0 
1 5 7 6 
6 4 
5 2 
2 9 
2 
. 1 0 
1 185 
2 5 1 
, 2 896
1 6 8 
5 
. 6 . 6 3 4 04 
2 0 
5 0R3 
4 5 0 0 
5 8 3 
5 Θ 3 
5 8 3 
. . • 
3 7 9 
1 » 
a 
2 3 
' 
4 
1 
8 
6 
1 
1 
1 
6 
2 
1 
3 
1 5 
9 
6 
5 
5 
5 
5 
4 3 ? 
7 1 8 
1 8 4 
. 5 7 4 
7 0 8 
5 8 
1 0 
5 3 
3 4 
1 1 4 
8 4 ? 
1 4 0 
, 1 3 
8 
5 1 
5 3 
. . 5 0 . . 9 9 . a 
3 3 
1 7 
. 
6 9 6 
9 0 3 
7 3 8 
5 34 
4 0 6 
1 0 0 
. . 1 0 4 
5 8 7 
3 30 
7 5 9 
. 2 4 6 2 8 5 
3 5 
1 8 9 
1 5 8 
2 4 3 
6 1 5 
6 1 
1 
1 0 ° 
, 1 1 3 1 5 4 
8 
1 9 
­9 3 6 
9 7 1 
0 1 5 
7 7 5 
6 0 5 
1 7 3 
. 1 1 3 
7 93 
3 7 Γ 
5 3 
. 1 4 6 
5 0 1 
1 0 0 
2 74 
2 3 0 
4 1 9 
, 3 3 
1 9 
4 1 
1 2 
3 
1 192 
1 073 
1 1 9 
6 6 
5 3 
4 4 
. . 5 
1 5 
1 
1 4 
7 
2 
1 2 
2 
a • 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 a 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 7 
0 6 4 
0 6 6 
7 04 
7 1 ? 
7 2 0 
3 9 0 
4 8 4 
5 1 6 
6 0 4 
6 0 S 
6 1 6 
6 7 4 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 4 
7 1 ? 
3 2 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 1 6 
6 7 4 
7 7 8 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 8 
0 3 0 
" 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
3 9 0 
4 3 4 
6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 7 0 
1071 
1030 
1031 
1037 
1 0 4 0 
00 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ' 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
T U N I S I E 
EGYPTE 
R.AFR.SUD 
VENEZUELA 
B O L I V I E 
L IBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIF 
BULGARIE 
MAROC 
T U N I S I E 
.CUNGO RD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
COREE SUD 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
R .AFR.SUD 
VENEZUELA 
PAKISTAN 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
WERTE 
EWG­CEE 
6 
3 
3 
ί 
1 1 2 
3 9 
2 2 
1 5 
1 0 
2 
4 
2 
6 
3 
5 
1 
1 
3 
2 9 
1 9 
9 
6 
2 
1 
4 
1 
1 
2 
1 3 
9 
4 
4 
4 
1 
1 
1 9 1 
7 6 3 
5 0 9 
1 7 0 
5 3 1 
6 9 0 
1 4 4 
0 0 7 
6 1 4 
1 1 
4 7 4 
5 0 9 
3 3 ? 
8 4 7 
6 7 3 
1 3 
7 6 
2 9 
1 9 3 
3 9 
2 9 7 
1 2 7 
3 5 7 
3 3 
1 1 9 
4 3 3 
6 2 0 
8 1 7 
9 7 4 
9 0 6 
7 7 0 
1 
6 7 3 
6 7 3 
6 8 5 
β 6 0 
9 9 4 
8 1 3 
3 3 9 
1 3 6 
7 3 
3 7 
6 7 
3 36 
4 0 6 
1 6 0 
9 0 
7 6 5 
7 0 
1 1 4 
5 9 3 
7 3 0 
3 7 
1 4 
3 4 9 
6 1 
7 7 
1 9 1 
1 5 6 
I B 
3 3 
?7Î 
1 4 
0 7 7 
9 7 5 
1 0 0 
4 9 6 
6 1 3 
6 1 5 
3 5 
9 
9 8 8 
7 9 6 
6 3 7 
7 4 6 
9 3 8 
7 2 7 
7 7 ? 
4 3 
1 0 ? 
1 0 0 
9 5 3 
5 7 ? 
7 5 
2 ? 
6 ? 
8 7 
1 0 0 
9 2 
1 9 
1 6 
3 7 
9 5 ? 
3 9 7 
5 5 4 
1 7 6 
0 6 6 
1 0 ? 
7 1 . 
1 1 
1 3 7 
3 9 3 
76 8 
7 5 
3 ? 
5 5 6 
1 7 » 
France 
4 
1 
6 6 
5 6 
9 
6 
5 
1 
1 
3 
1 
7 
5 
? 
1 
7 
1 7 
4 8 
9 ? 
* 4 1 
8 4 9 
1 3 3 
67 3 
4 7 4 
. . 1 7 
0 3 1 
4 0 0 
5 6 1 
a 
. . 4 0 
4 
1 6 3 
1 7 7 
6 3 4 
7 4 
7 
3 1 ? 
4 4 3 
66 8 
8 1 6 
5 7 1 
5 5 4 
1 
49 3 
a 
40 1 
1 8 ? 
7 9 1 
5 5 7 
3 9 8 
a 
. 1 2 
. 3 8 
1 Ί 
1 
7 3 
2 2 7 
1 6 
1 9 5 
7 0 8 
9 1 
. . 7 3 7 
3 1 
60 9 
3 1 
. . , . • 
6 7 4 
4 3 1 
7 4? 
4 7 ? 
50 3 
7 7 6 
1 
5 
4 9 4 
3 7 1 
6 6 
1 1 4 
. 5 0 
7 1 
1 5 
, 2 1 
. 8 ? 
. a 
1 7 
. 3 7 
3 3 3 
5 5 1 
7 8 7 
1 7 3 
es 
7 2 
7 3 
1 1 
8 7 
1000 DOLLARS 
Belg, 
3 0 
7 5 
5 
1 
? 
2 
3 
? 
7 
1 5 
9 
5 
3 
1 
1 
Lux. 
. 1 9 9 
1 5 
1 0 
7 1 ? 
3 1 0 
. 7 1 3 
1 0 4 
4 2 4 
8 7 0 
7 1 ? 
4 4 7 
1 1 7 
. . . . 3 5 
1 3 4 
a 
. 9 
3 9 
7 9 6 
7 8 5 
O U 
2 5 1 
1 4 ? 
7 9 6 
. 4 6 4 
3 7 4 
a 
6 0 1 
5 7 4 
9 2 5 
7 3 ? 
1 3 0 
6 1 
6 
7 8 
1 9 7 
1 1 9 
■ 7 
2 ? 
4 4 
8 7 1 
3 8 1 
1 3 0 
3 7 
1 4 
9 ? 
. 7 7 4 39 
1 1 3 
1 8 
. 7 
7 1 
1 4 
0 9 0 
4 7 4 
6 6 6 
9 9 9 
3 4 0 
7 3 4 
3 4 
4 
4 3 3 
7 1 6 
7 5 
5 1 
7 4 
3 7 0 
7 9 3 
7 7 
7 7 
7 7 
4 
. 5 
4 6 
a 
" 
Nederland 
2 761 
2 364 
4 0 5 
4 0 5 
3 ' 
. . 
BZT­NDB 
1 4 
1 3 1 
β ; 
Π 
? f 
J4 1 
3 0 4 
4 7 
3 ' 
1? 
1 
; 
BZT­NDB 
4 1 3 
1 3 6 
a 
1 8?3 
8 1 
3 
, 3 , 3 ? 7 9 . 
7 4 
3 O30 
? 675 
? 5 î 
3 5 5 
3 5 5 
. . . 
BZT­NOB 
7 3 
3 
. ' . 
Deutschland 
(BR) 
1 
2 
1 
U 
4 
6 
6 
4 
5 3 . 0 3 
2 
1 
5 
4 
1 
5 5 . 0 1 
3 
1 
2 
9 
5 
3 
3 
3 
5 5 . 0 2 
1 
1 
1 8 4 
1 4 ? 
4 4 6 
1 3 
2 9 5 
4 5 5 
. 4 6 9 
3 6 
. . 8 6 3 9 
a 
. a 
2 6 
7 9 
1 5 8 
. . . 7 7 3 . 6 5 
7 5 8 
5 3 0 
7 7 3 
1 9 6 
1 0 1 
4 0 7 
. 1 7 5 
2 6 6 
9 1 1 
4 5 
. 3 0 4 1 2 6 
5 6 
1 2 
6 8 
3 9 
9 3 
271 13S 
a­
1 6 
in 4 A 
3 
. . a ? 0 
a . 1 7 1 
a 
. 3 3 1 9 
. ­6 0 0 
5 7 5 
0 7 5 
9 5 7 
7 3 7 
7 2 
. . 5 1 
9 4 7 
1 8 0 
6 0 5 
. 1 4 6 1 6 8 
7 0 
9 9 
1 0 0 
9 0 3 
7 0 5 
5 1 
1 
6 2 
a 
1 0 0 
9 ? 
7 
1 6 
« 
7 0 5 
8 7 8 
3 7 7 
6 1 9 
6 4 3 
1 0 8 
. . 1 0 0 
3 16 
7 6 4 
7 0 
. 5 5 6 
l i a 
Tab. 2 
VALEUR 
IUlia 
, . . 3 ? 7 5 
6 
1 3 6 
5 3 6 
1 3 
à 
1 3 0 3 
4 9 8 
m lH 
a 
5 3 6 
2 0 
1<Ï2 
3 2 
4 7 
. 22 . . . . 3 
1 
. . . . . 1 . . . . 3 0 
, 7 
. . 2 . • 
3 6 6 2?5 
4 0 
7 6 
3 ? 
. . 1 
1 4 
. 1 3 ? 
1 
1 ? 
? 
. • 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notei par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
Jan uà r­Deze m ber — 1969 — Janvier­Décembre export 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
I t a l i a 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 6 
04? 
0 4 8 
0 6 0 
06? 
064 
674 
IODO 
010 
Oli 
020 
071 
.030 
031 
1040 
CST 
001 
00 7 
003 
004 
005 
07? 
074 
07 3 
030 
03? 
034 
036 
03B 
,11 
III 
248 
32? 
378 
370 
400 
4 0 4 
ill 
47 6 
9 5 0 
ill 
ira 
Ì O l 1 ìli û m 
CST 
275 
477 
904 
771 
087 
703 
341 
?10 
141 
18 3 6 9 
12 4 1 6 
5 952 
4 0 5 2 
2 177 
142 
1 7 5 9 
4 1 9 
4 1 9 
2 75 
4 75 
904 
771 
1 037 
1 208 
341 
210 
141 
17 7 6 1 
1 1 B l l 
5 9 5 0 
050 
175 
141 
2 6 3 . 3 0 DECHETS COTON , NON PEIGNE NI CARDE 
BAUMUOLLABFAELLE 
10 578 
5 474 
6 3 2 0 
10 502 
2 0 6 5 
5 6 8 8 
72 
1 053 
3 5 7 0 
9 5 7 
1 283 
2 8 3 7 
855 
75 
233 
200 
2 1 5 
344 
3 80 
102 
145 
3 3 6 5 
7 2 7 
121 
172 
43 
162 
58 4 0 1 
34 9 4 0 
23 4 6 1 
07 
339 
172 
208 
324 
213 
3 
404 
633 
394 
39 
495 
198 
10 
95 
750 
301 
121 
172 
2 673 
1 4 7 7 
i°5 30 
?t47 : 'lì 
263­*° vmmn. 
253 
04 3 
210 
232 
734 
977 
445 
309 
1 382 
1 591 
111 
587 
62 
555 
1 654 
356 
616 
lì 
190 
l 
87Ô 
102 
1 34Î 
14 029 
7 660 
6 369 
5 195 
3 423 
I 174 
972 
191 
1 698 
1 495 
4 857 
360 
626 
6 
50 
765 
199 
359 
57 
3 
30 
25 
120 
10 841 
8 410 
2 431 
2 244 
1 877 
187 
73 
907 
628 
688 
2 70 
470 
1 
44 
518 
6 
2 74 
383 
398 
75 
1 144 
306 
ï1? 
6 
6 
4 
051 
493 
553 
507 
993 
51 
10 
? 
GEKREMPELT 0 0 . 
'li 
14 
67 
57 
423 
2385 
15 
70 
9 
59 
1 
1
1
a2 
13 
3 
57 
173 
37 
36 
17 
17 
69 
9 
58 
164 
149 
14 
14 
13 
CST 264.00 JUTE NON FILE , ETOUPES , DECHETS 
JUTE Ν. VERSP . WERG / ABFAELLE 
13 601 
3 508 
1 723 
10 475 
I*5 
1 448 
85 
669 
56 
167 
91 
123 
577 
704 
32 995 
29 452 
3 545 
3 092 
2 198 Hi 
123 
91 
571 
174 
91 
42 
927 
745 
13? 
?6 
?6 
66 
?3 
42 
91 
1 564 
3 624 
L 35 1 261 
41 
167 
147 
204 
18 500 
16 568 
1 932 
1 647 
1 322 
285 
Β ï 
195 
055 
579 
10 
14 
233 
15 
11 391 
10 840 
552 
55? 
31? 
36 
86? 
14? 
7 
35 
3 60 
607 
090 
518 
506 
37? 
11 
265.11 LIN BRUT OU ROUI 
FLACHS , ROH ODER GEROESTET 
86 
37 
8 7 
303 
854 
157 
133 
119 
673 
448 
173 
119 
119 
10 io 
19 
4(1 
)9 
71 3 
108 
103 
119 
094 
9 VI 
161 1 19 
119 . . 
40 
75 
343 
343 
3 
47 141 
4 7 164 
47 153 
10 
10 
10 
3? 7? 
78 
346 
45 
897 
446 
47 
5 
214 
50 
99 
16? 
227 
334 
8 93 
435 
2 30 
2 64 
50 
12 
1 
53 
84 
34 
59 
74 
?0 
17 
93 
570 
709 
361 
361 
166 
17 
17 
023 
0 30 
036 
047 
043 
060 
06? 
0 6*. 
674 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
1040 
001 
00? 
003 
004 
005 
07? 
074 
02 8 
0 30 
03? 
034 
036 
038 
O'O 
704 
708 
716 
746 
372 
328 
370 
400 
404 
458 
462 
478 
950 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AFLE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
2 0 8 .ALGERIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
NUKVFGE 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ISRAEL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
MAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
.CONGO RD 
.BURUNDI 
.MADAGASC 
ETATSUNIS 
CANADA 
­GUADELOU 
. M A R I I N I O 
.CURACAO 
SOUT.PROV 
0 0 1 
00? 
003 
0 0 4 
005 
07? 
0 3 ? 
0 3 6 
038 
0 5 0 
0 6? 
708 
4 0 0 
4 1 6 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
103? 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
TCHECOSL 
.ALGERIE 
ETATSUNIS 
GUATEMALA 
M O N D E 
CEF 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
004 ALLFM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 8 AUTRICHE 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
30 
16? 
236 
231 
331 
337 
1C? 
61 
49 
5 672 
3 794 
1 878 
1 279 
712 
49 
550 
224 
184 
191 
947 
43B 
494 
21 
283 
953 
213 
305 
790 
143 
10 
71 
37 
29 
62 
205 
3? 
30 
473 
89 
77 
43 
13 
73 
12 426 
6 985 
5 442 
4 756 
3 980 
612 
331 
13? 
1 
44 
lia 
31 
71 
42 
303 
178 
176 
72 
55 
54 
6 
45 
74 ! 
864 
202 
836 
23 
217 
23 
157 
13 
67 
71 
30 
55 
3? 
343 
714 
6?9 
537 
391 
70 
4 
30 
71 
79 
488 
64 
6 e 
57 
72C 
646 
74 
5S 
"7 
427 
49 
749 
114 
797 
1 
111 
145 
85 
7 
103 
59 
6 
25 
94 
38 
27 
43 
1 956 
839 
l 117 
882 
664 
235 
39 
77 
113 
30 
9 
42 
223 
125 
98 
46 
39 
52 
6 
43 
571 
47 
50 
57 
74? 
668 
74 
53 
57 
56 
55 
81 
81 
80 
161 
286 
231 
331 
337 
102 
61 
49 
5 533 
3 656 
1 877 
1 27B 
711 
49 
55Ö 
BZT­NDB 55.03 
673 
705 
308 
14 
107 
17 
143 
441 
76 
147 
702 
32 
2 550 
1 150 
1 400 
1 130 
843 
270 
234 
3? 
397 
364 
00? 
4? 
131 
? 
14 
714 
5? 
83 
19 
Ì 
9 
4 
15 
2 451 
1 806 
645 
594 
516 
52 
22 
1 112 
389 
911 
268 
652 
1 
15 
158 
57 
440 
115 
3 
117 
36 
4 297 
2 680 
1 617 
1 603 
1 438 
14 
3 
1 
BZ7­NDB 55.04 
2 
2 
BZT­NDB 57.03 
44 
i 
59 
52 
7 
7 
4 
61 
. 16 . . 
3 . . 21 
13 
. • 
170 
77 
43 
4 
4 
17 
4 
13 
71 
2 301 
173 
45? 
71 
700 
. 9 
6? . 17 
16 
3? 
3 293 
2 951 
34? 
293 
213 
49 . 17 
. 
412 
632 
. 1 397 
2 
3 
75 
4 , . 
19 • 
2 592 
2 492 
100 
ICO 
81 
. 
. 
21 
119 
22 
1 
23 
79 
7 73 
167 
111 
107 
80 
BZT­NDB 54.01A 
16 
1 e 
2 917 
1 
2 91 β 
2 916 
9? 
4 
26 
388 
257 
11 
223 
23 
6 
3 
29 
5 
15 
73 
172 
510 
663 
547 
519 
41 
5 
1 
11 
19 
19 
12 
7 
2 
2 
21 
65 
32 
33 
33 
13 
11 
11 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — 
Schlüssel 
Code 
1 0 4 0 
CS7 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
3 9 0 
4 0 0 4 1 2 
508 
5 2 8 
6 0 0 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 8 
7 3 2 
800 304 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
00 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
036 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
528 
6 2 4 
6 6 4 
72 8 
7 3 2 
800 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
03 8 
042 
0 5 0 
0 6 2 
2 1 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
7 0 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
104Π 
CST 
0 0 4 
10O0 
MENGEN 
EWG­CEE 
45 
2 6 5 . 1 2 L 
3 186 
1 1 585 
1 9 4 1 
6 155 
8 7 1 2 
15 8 8 2 
22 
1 2 7 4 
3 3 9 
195 
1 0 1 8 
1 5 9 8 
2 6 5 
4 3 8 6 
96 
272 
1 200 
1 735 
1 2 0 5 
1 0 3 6 
8 3 0 
2 9 4 
140 
1 0 1 1 
22 
2 7 4 
4 2 9 
20 
156 
4 5 5 
170 
2 138 
1 3 1 9 
1 7 1 
6 9 5 5 9 
31 5 8 0 
37 9 7 9 
3 0 145 
20 2 4 6 
1 5 2 9 
ï 6 3 0 4
2 6 5 . 1 3 E 
15 6 9 9 
23 773 
8 2 1 8 
4 0 8 9 
6 2 7 6 
4 7 2 4 
66 
37 
905 
1 6 1 5 
133 
2 3 5 4 
3 5 4 
2 2 8 6 
4 4 4 
5 9 1 8 
58 
4 3 7 
47 
115 
67 
2 0 6 7 
2 0 5 
79 9 6 1 
58 0 5 5 
2 1 9 0 7 
2 1 2 0 4 
8 546 
6 7 2 
1 
31 
Janvier­Décembre 
France Belg. 
45 
I N T E I L ! 
TONNE 
­Lux. 
a 
E . PEIGNE 
LACHS GESCHW. 
9 
1 
4 
1 
2 
22 
15 
7 
5 
3 
1 
3 
4 5 5 
171 1 
4 3 5 4 
2 1 1 4 
6 0 7 13 
63Ò 
4 
152 
7 5 1 
11 
4 7 9 1 
28 
18 
4 9 2 
110 1 
4 8 0 
2 0 0 
28 
27 
O l 
73 
20 
28 
im\ 
i a 
1 
2 1 
20 
1 
1 
1 
63 
4 0 
19 
10 
46 
2 
17 
3 
48 
9 
37 
97 
33 
64 
63 
00 
2 6 5 . 2 0 CHANVRE 
HANF 
1 162 
30 
114 
365 
6 4 6 
80 
40 
22 
13 
4 0 8 
133 
106 
17 
36 
160 
71 
55 
3 7 0 9 
2 3 1 7 
1 393 
9 8 4 
210 
2 9 6 
9 
12 
1 0 9 
2 6 5 . 3 0 RAMIE 
RAMIE 
25 
43 
.. 
5 
3 
25 
36 
9 
27 
26 
1 
N n 
N. 
1 
2 
1 
> 4 3 
13 
i 29 
k 23 
; 16 
) 1 
ί 4 
GEH. 
139 
, 7 7 0 
3 8 7 
4 5 1 
8 8 1 
15 
4 3 3 
45 
184 
822 
335 
2 4 7 
590 
46 
2 5 1 
9 2 5 
2 4 3 
0 9 5 
556 
6 3 0 
2 9 4 
MI 22 
2 7 4 
3 74 
20 
1 4 1 
4 5 5 
170 
138 
3 1 9 
171 
0 9 0 
747 
342 
139 
411 
4 5 6 
a 
. 7 4 7 
Nederland 
. 
, AUT . 
O D . 
? 
4 
? 
1 
1 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland , ^ . 
(BR) 
TRAITE 
BEARBEITET 
35 
179 
2 5 5 
50 
392 
7 
156 
290 
11 
44 
1 
7 
317 
22 
. 2 7 5 
55 
13 
0 6 5 
4 7 0 
595 
252 
6 1 7 
68 
a 
2 7 5 
3 F A Í L L E T U S N . VON FLACHS 
14 
. I 7 
2 3 
4 
i 4 
ì 
I 1 
3 
» 1 
2 
> 5 
2 
7 4 9 
i 2 9 
I 19 
î 18 
I 7 
! 1
141 
7 4 0 
2 89 
7 9 9 
0 7 9 
56 
37 
865 
375 
99 
714 
312 
149 
4 4 4 
4 0 8 
58 
4 3 7 
47 
115 
67 
0 6 7 
205 
0 2 6 
4 6 9 
5 5 7 
856 
144 
6 7 0 
. 31 
JON FU­Ε · 
7ERSP 
1 
j 
ì 
f 
5 1 
. ) H
ι 
ι S 
3 
^ F I L E VERSP 
1 
5 
6 
5 
0 8 4 
a 
6 0 7 
301 
171 
10 
. 20 
115 
. . 42 
46 
. 135 
. . . a 
. a 
• 
531 
9 9 2 
5 40 
5 40 
233 
a 
, • 
ETOUPES 
WERG / 
6 4 9 
, 10 
77 
193 
. a 
7 
146 
114 
. . . . • 
7 7 6 
9?9 
797 
7 9 7 
78 
. . . ■ 
ABF 
4 
16 
. 33 
30 
40 
. 1
. 1° 
î 35 
135 
7 1 
55 
5 7 0 
53 
518 
281 
78 
236 
a 
8 
: , ETOUPE , 
. MERG / 
. 
• 
ABF 
75 
75 
49 
5 
7 
56 
1 
15 
1 361 
1 19 
16 
16 
16 
, OECHET 
, USW. 
14 
9 
4? 
66 
66 
DECHETS 
. usw. 
1 
12 
. 
7 8 
lî 
i 1 0 9 
9 1 
i 19 
i 16 
13 
2 
. . • 
! 1 0 6 0 
) 5 
» 1 
) . . 
i I 1 1 
L . 
) 1 0 6 7 
! 1 0 6 6 
1 1 
i 1 
Γ 1 
. . 
1 360 
1 10 
! 12 
2 0 0 
1 
50 
. 21
Ì 2 
5 
5 
106 
16 
1 
25 
, . 
Γ 877 
! 582 
i 295 
134 
> 100 
1 48 
3 
1 
109 
. 
Γ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 4 0 
oei 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6? 
0 6 4 
0 6 6 
068 
3 9 0 
4 0 0 
412 
508 
5 2 3 
6 0 0 
6 2 4 
664 
723 
732 
800 
8 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
0 0 1 
00? 
003 
0 0 4 
m 0 7 6 
0?8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
52B 
6 2 4 
664 
776 
73? 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
l n ? 0 
10?1 
1 0 3 0 
103? 
1 0 4 0 
001 
00? 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 ? 3 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 3 
04? 
0 5 0 06? 
716 
4 0 0 
404 
434 
708 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1 0 7 0 
i o ? i 
1 0 3 0 
1031 
103? 
1040 
004 
1 0 0 0 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­8AS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHYPRE 
ISRAEL 
INDE 
COREE SUO 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDE 
COREE SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
TCHECOSL 
L IBYE 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
P H I L I P P I N 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
ALLEM.FED 
M 0 N 0 E 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
4 
3 
4 
8 
2 
1 
35 
14 
15 
10 
3 
f 
1 
1 
15 
R 
6 
5 
? 
1 
16 
5 7 6 
6 7 0 
950 
09? 
66 7 
197 
13 
618 
7 0 9 
105 
6 2 3 
774 
163 
273 
51 
128 
7 0 9 
878 
716 
506 
452 
2 0 4 
54 
4 5 3 
18 
193 
?45 
1? 
30 
783 
103 
73? 
7 e ? 
96 
14? 
954 189 
771 
501 
947 
1 
3 
4 6 9 
170 
6 6 8 
568 
9 7 5 
6 4 1 
360 
34 
14 
350 
331 
65 
564 
115 
4 7 4 
117 
755 
15 
135 
13 
37 
41 
6 9 8 
34 
0 9 4 
971 
173 
8 8 1 
4 7 4 
7 3 6 
1 
6 
279 
19 
40 
247 
176 
54 
10 
?7 
11 
116 
49 
139 
71 
13 
3? 
21 
15 
731 
6 6 0 
671 364 
115 110 
5 
7 
147 
11 
74 
France 
16 
, 3 757 
75 
6 1 4 
2 0 0 8 
6 6 5 
307 
66 
314 
1 2 0 7 
13 
191 
4 1 
?14 
îoo 
9 5 9 6 
6 4 5 5 
3 142 
2 5 8 9 
1 361 
54 7 
a 
3 0 2 0 
a 64 
285 
154 
. . 
3Ï 
12 
102 
. 76 
. 74 
. . . . . . • 
3 7 8 7 
3 3 7 7 
4 1 0 
40 8 
776 
? 
1 
• 
11 
76 
10 7 
?0 
87 
7 6 
■ 
. 
1 
1000 DOLLARS 
Belg, 
1 
? 
? 
7 
1 
73 
7 
16 
1? 
8 
? 
? 
1 
1 
10 
4 
5 
5 
? 
Lux. 
a 
536 
a 
875 
770 
6 3 1 
303 
9 
7 3 3 
73 
96 
5 2 7 
4 5 1 
158 
874 
29 
113 
553 
687 
6 7 5 
292 
35? 
704 
54 
4 5 3 
18 
198 
713 
1? 
69 7 8 3 
103 
73? 
75? 
96 
395 
311 
0 8 4 
470 
776 
893 
1 
. 766 
0 4 4 
. 557 
6 9 6 
2 1 3 
16? 
3? 
337 
7 70 
49 
431 
106 
3 8 0 
117 
637 
15 
135 
18 
37 
41 
698 
34 
0 36 
508 
578 
7 8 8 
105 
734 
. 6 
17? 
. 1 
16 
43 
. . . 5
40 
?9 
. . . . ­7 6 5 
13? 
3 4 
83 
11 
1 
1 
. • 
. 
• 
Nederland 
Tab. 2 
VALEUR 
Deutschland , u | u 
(BR) 
. 
BZT­NOB 5 4 
?9 
9 1 3 
. 139
78 
2 7 7 
4 
73 
184 
9 
35 
1 
4 
19? 
9 
a 
136 
3? 
2 0 4 6 
1 108 
9 3 8 
743 
354 
39 
. . 156 
BZT­NOB 54 
6 3 7 
. 165 
61 
*Î . 6
77 
. . 9 
18 
. 44 
a 
. . . a 
. • 
1 0 0 9 
8 6 3 
146 
146 
56 
. . • 
BZT­NOB 57 
1 
4 
. 13
. 7
10 
a 
. . 1? 
i 1? 
36 
71 
15 
133 
18 
164 
91 
70 
73 
a 
3 
• 
BZT­NDB 54 
11 
11 
. 0 1 8 
a 
11 
6 9 
6 99 
80 
> 19 
6 
01C 
1 0 
4 4 82 
7 4 
3 
1 
»'■ 
. 3 1 
3 1 
1 7 4 8B 
1 3 6 67 
3B 1 
38 1 
37 
01 
16 9 0 
13 
3 8 
2 0 7 
75 
1 3 ' 
13( 
07 
1 
4 7 
a 
27 
3 
1 
8 
1 3 9 
20 
1 
16 
a 
• 
> 592 
) 3 1 0 
ι 282 
l o a a i 27 
1 
142 
. 
a 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir not« par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Itaita 
1 0 1 0 i 
001 
002 
003 
004 m 
036 
033 
0 4 3 
208 
000 010 
o i t 
020 
021 
1030 
1031 
1032 
CST 
0 0 2 
00 3 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
CST, 
1000 m 
io 
30 
1031 
'032 
1040 
001 
00 2 
0°0» 
005 
8224 
076 
0?8 
030 
03? 
034 
036 
03 a 
040 
pi 
050 
05? 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
064 
06 6 
0 6 8 
2 0 0 
204 
212 
220 
272 
390 
400 
4 0 4 
412 
480 
500 
504 
50 8 
51? 
524 
528 
604 
60 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
70 8 
720 
773 
732 
35 
7 
7 
7 
CST 265.40 SISAL ET SIM, NON FILES , DECHETS 
SISAL U. A. AGAVEFASERN Ν. VERSPONNEN 
869 
14 290 
140 
.77 
103 
170 
7 3? 
16 193 
15 452 
739 
677 
34? 
6? 
1 
4β 
115 
166 
115 
51 
51 
1 48 
58 Ή 
931 919 
11 11 11 
96 14 173 
103 15 
U 439 311 177 118 15 9 
23 
2 
82 
ι « 
655 
107 
548 
548 
316 
ABACA NON F I L E , ETOUPES , DECHETS 
MANILAHANF N. VÈRSP , WERG 7 ABFAELLE 
112 
33 
180 
154 
26 
20 
17 
7 
2 
4? 
4? 
11? 
112 
23 
ia 
15 
6 
1 
266.80 H H n y j H . , 
43 s 
226 12 
97 
149 
69 
li : 
h 
65 
2 6 7 . 
4 2 42 
51 
1 280 56 
583 12 
6 9 9 4 4 
5 9 1 
191 
77 44 
3 
2 2 
2 7 
2 6 6 . 2 1 F I B 
RÌe· NOA NON F I L E E S NNSTOFFE A . N . G . 
9 
» 20 
3 
. . , l 
■ 
. 
47 
32 
16 
2 
13 
9 
157 . 146 
24 
12 
12 . 4 . • 
51 
451 
336 
116 
89 
29 . 
25 
57 
77 
a 
45 
40 
33 
35 
48 
65 
267 
. 
71B 
203 
515 
499 
160 
17 
ξγΝΤΗΐτΓ?ίΪΝΝΡίί^ΝΕΝ 
27 
MASSE 
18 551 
22 1 9 4 
13 053 
30 4 5 6 
26 1 3 8 
4 173 
19 
537 
1 5 3 8 
4 612 
1 8 2 9 
1 9 3 4 
3 6 6 5 
4 5 9 
56 m 
9 7 2 
2 7 9 5 
6 9 
1 4 4 9 
1 2 7 
9 4 4 
1 698 
2 4 2 
89 
777 
77°9 
9 
1 9 6 0 
8 111 
314 
17 
14 
39 
4 0 
423 
83 
4 3 8 
10? 
176 
4 6 5 
907 
1 150 
8 0 9 
314 
763 
175 
40 
5 5 2 0 
9 0 5 
5 0 9 0 
780 
243 
6 
9 
161 
135 
108 
80? 
?06 
393 
15 
56 
66 
781 
706 
7 
16 
30? 
156 
7 5? 
9B 1 
0 50 
?? 
3 
5 
7?9 
15 
3 80 
? 
10 
1 248 
3 8 3 5 
I l 533 
11 576 
4 3 8 9 
1 263 
17 
5 
1 
115 
16 
ί 
125 
7 357 
2 418 492 
a 
114 496 86 
512 23 
49 29 163 110 
151 493 • 
1 419 
75 
898 10 
a 
5 
71 1 
? 
1 1 
3 4 
4 
1 
1 
091 
390 117 19 2 82 
540 547 
114 527 
007 32? 775 145 350 794 697 
. 6 649 3 70 
. . 
1 298 
10 028 . 2 299 
. 132 488 1 089 
202 363 
459 620 1 260 2 894 
2 178 2 86 1 09B 54 
23 74 1B4 449 232 38 
? 
55 
? 
318 
978 
157 
10 
10 
39 
23 
413 
82 
4 84 
64 
3 
465 
378 
302 
790 
313 
768 
40 
5 70 
761 
1 
2 
3 
4 
13 
2 
29 
84 
15 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
032 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 3 
208 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
.ALGERIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
oo i 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
0 4 3 
717 
4 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
T U N I S I E 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
o o i 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
026 
076 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
0 4 3 
0 5 0 
05? 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
?00 
704 
71? 
770 
77? 
390 
4 0 0 
4 0 4 
41? 
4 30 
5 0 0 
504 
508 
«1? 
574 
5 7 3 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 7 4 
664 
7 08 
720 
778 
73? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
T U N I S I E 
EGYPTE 
. C . I V O I R E 
R.AFR.SUD 
ETAISUN1S 
CANADA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
EQUATEUR 
PERDU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE SUO 
JAPON 
15 
8 
6 
8 
165 
2 5 4 4 
45 
13 
59 
39 
13 
24 
67 
21 
013 767 246 221 115 25 
21 
35 12 
62 51 11 6 4 6 2 
22 55 29 57 20 22 27 II 2? 13 111 12 18 
454 133 
271 232 33 23 2 1 
22 081 28 062 15 525 32 811 27 722 4 752 26 564 
932 346 300 278 075 04 7 
552 713 21B 443 674 
51 1 589 291 1 038 1 824 
243 66 
13 983 38 914 
13 1 874 8 456 394 
25 13 42 69 459 124 
563 139 22« 529 1 045 1 409 777 354 
655 154 66 
6 753 983 5 840 820 314 
9 15 173 
1 20 179 105 477 94 8 213 530 
11 
210 
106 5 
3 
382 
338 
9 13 447 191 
35 14 2 
?ni. 
15 
154 
BZT-NDB 57.04A 
. 138 
5 
7 
12 U 
2 
. a 
, . ■ 
28 164 
5 162 
23 
2 
2 
23 
21 
■ 12 
3 16 
16 
7 
2 
? 
BZT-
15 
533 . ? 
39 
? 
a 
• 
596 
554 
4? 
41 
? 
1 
• 
1DB 57 
35 
35 
35 
12 
1 
33 
57 
24 
67 • 
224 
46 
178 
176 
111 . 
• 
.02 
• 
. 
BZT-NDB 57.04B 
20 
11 
9 
2 
7 
2 
4 
41 
56 
11 
6 
5 . 2 
a 
a 
18 
156 
112 
44 
35 
14 
a 
15 
13 
21 
9 
16 
22 
11 
20 
13 
111 
• 
2 59 
53 
201 
195 
69 
6 
BZT-NDB 56.01A 
976 
710 
094 
75 
3 
6 
733 
16 
403 
7 
176 
13 
77 
13 
1 
112 
1 
6 
1 
1 603 
5 177 
6 936 
2 090 
431 
72 
539 
61 
549 
17 
66 
21 
231 
129 
174 
606 
1 544 
40 
35 
969 
11 
13 988 
14 768 
6 286 
23 718 
1 460 
26 
3 50 
717 
129 
507 
84? 
796 
7 9? 
4?B 
353 
864 
959 
555 
4 
48 
? 
785 
5 
11 
683 
375 
76 
077 
713 
?01 
17 
8 
42 
34 
439 
122 
563 
116 
3 
529 
012 
017 
756 
354 
655 
66 
4 733 
1 364 
1 330 
10 825 
2 522 
13Ó 
605 
1 250 
243 
3 99 
518 
726 
1 414 
3 157 
2 947 
341 
1 069 
40 
32 
30 
214 
448 
232 
63 
730 
6 32 
1 
2 
4 
5 
23 
4 
33 
9? 
16 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir noces par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
048 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
6 0 4 
6 0 8 
6 2 4 
8 0 0 
m 
Igt 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
05 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 8 0 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
516 
5 2 4 
52 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
MENGEN 
EWG-CEE 
9 
127 
127 
29 
178 346 
110 393 
67 954 
55 628 
25 959 
6 943 
9 
1 
5 384 
Janvier-Décembre 
France 
1 6 
1 2 
4 
2 
1 
1 
9 
. 4 
• 
6 8 0 
295 
365 
9 3 9 
0 5 3 
2 8 4 
7 
1 
1 6 ? 
2 6 6 . 2 2 CABLES POU 
SYNTHETISC 
1 0 3 5 8 
6 6 3 3 
2 3 6 1 
2 6 2 7 
'i ili 4 4 7 
1 2 
2 3 
5 
1 1 7 9 
6 6 1 
7 3 
6 6 1 7 
2 0 8 
7 0 
1 4 
6 3 
1 188 
4 
¿Ta 
1 5 
1 5 
5 9 B 
1 2 4 
1 9 4 
3 1 9 
1 0 1 
1 1 3 1 
2 0 6 
1 0 0 6 
4 1 
1 4 
2 1 0 
2 6 3 
6 6 2 
53 0 3 5 
3 4 4 3 6 
Î! Ûl 4 0 0 6 
3 6 2 1 
3 
2 2 2 7 
4 
4 
1 0 
? 
2 6 6 . 2 3 F IBRE 
SYNTH 
3 3 9 4 
4 4 5 9 
3 1 8 0 
6 260 
7 6 3 2 
3 0 5 5 
3 7 
zà 1 5 9 
2 0 0 
3 3 7 
8 8 5 
1 5 9 5 
2 6 1 
2 3 1 1 
1 0 8 0 
6 9 7 
2 9 8 4 
5 1 
119 
5 2 9 
1 6 8 5 
9 1 
3 8 8 
6 0 6 
5 9 
8 5 
4 4 2 
2 3 
7 0 
2 5 
7 0 
8 2 
3 6 
1 9 6 
2 3 6 
1 1 1 
8 6 
1 4 
7 1 
6 1 7 
2 54 
7 5 
2 3 
1 2 7 
7 3 
45 0 9 3 
24 9 4 5 
2 0 1 4 8 
14 4 9 2 
2 
2 
7 
5 
1 
. 4 ? 8 
3 8 
6 8 7 
7 3 5 
4 9 
a 
? 
. 7 3 
7 5 
2 5 
5 1 7 
2 0 7 
1 
. . 4 
; 
a 
1 5 
5 5 4 
5 
1 
i l 
ΐ 
8 8 3 
3 3 8 
4 9 5 
9 0 6 
174 
5 34 
. 3 
4 
Belg 
1 7 
1 6 
1 
1 
1 
TONNE 
-Lux. 
. 
. . • 
6 2 0 
1 7 1 
4 4 9 
3 8 1 
1 5 2 
3 5 
. a 
3 3 
export 
QUANTITÉ 
Nederland ^ ^ ¡ ¡ V * " ' ' 
20 
1 4 
5 
2 
1 
2 
1 2 
3 6 8 90 
858 50 
5 3 0 4 0 
7 8 5 3 3 
3 3 7 15 
3 5 4 5 
2 
3 9 2 1 
1 D I S C . EN F IBRE 
IE SPINNKABEL 
1 
1 
2 
2 
0 6 B 
. 3 6 
9 7 
6 7 7 
5 6 
1 6 
9 5 4 
8 7 8 
7 6 
5 9 
5 7 
1 6 
. 1 
S SYNTH. D I S C . 
ET. S P I N N F A S . 
7 86 
5 4 3 
5 3 3 
5 3 5 
3 0 7 
. . 4 
1 
1 0 
4 4 
3 
7 4 
4 7 8 
1 
1 5 
. . , 1 7 
a 
. . 1 8 9 
5 9 
. 6 1 
a 
. a 
. 5 
1 
. 1 
1 0 
. 7 3 
4 9 
. . . 3 
2 0 5 
9 4 7 
2 5 8 
9 0 3 
1 
1 
1 
5 
4 
1 
1 
B 9 1 
a 
9 4 6 
1 1 2 
5 5 3 
1 7 6 
. . , 2 
. 3 3 
9 5 
1 6 
6 6 
4 4 
1 0 
1 0 
10 
9 7 1 
50 2 
4 6 9 
4 3 8 
1 
1 
1 
? 
1 
9 
7 
? 
? 
1 
Fa·"! 
? 
1 
β 
4 
3 
3 
SYNTH 
4 8 3 4 
4 8 4 
2 
2 3 3 
94« 3 
3 1 5 
ιό 6 
97 
28 
576 1 
ί 
112 
a 
1 
1 
467 
791 19 
148 10 
642 β 
639 4 
455 1 
4 3 
1 
. 
1 2 7 
6 4 
1 3 
6 90 
0 9 1 
5 9 9 
7 57 
8 36 
0 9 8 
. . 7 4 4 
5 0 3 
6 32 
1 4 0 
. 5 9 3 
6 2 8 
4 4 7 
2 
1 5 
5 
7 9 1 
4 1 2 
2 0 
4 7 0 
. 7 0 
6 
4 3 
6 0 0 
. 790 
7 77 
. . 4 4 
7 
1 7 7 
1 3 8 
1 0 0 
131 
706 
0 0 6 
4 1 
, 7 1 0 
7 60 
4 
1 3 4 
3 1 6 
8 7 3 
9 4 3 
3 1 5 
Sîo 
, , 6 1 8 
« R E T * ™ " 
5 6 3 
3 3 4 
1 
6 5 2 
6 5 0 3 
4 4 0 
7 0 
9 
6 4 
5 9 
7 6 
9 2 
78 1 
> 8 7 5 
, 2 2 7 
6 
1 7 
6 
0 0 
6 9 
3 0 
2 3 
ι 
1 
k 10 
3 5 
5 4 
7 3 
3 0 8 
4 7? 
3 0 4 
. 8 4 4 
3 4 
3 7 
1 l?I 1 2 6 
1 3 9 
4 36 
0 53 
1 5 
4 
3 9 2 
8 1 
3 74 
. 9 7 
3 0 6 
1 5 
3 
5 4 
. 3 5 
9 2 
2 3 
. 4 
7 0 
7 6 
2 6 
1 6 3 
1 7 
2 2 ? 
5 3 
6 
1 0 
7 1 
1 7 7 
2 0 5 
. 2 3 
1 2 5 
3 7 3 
9 7 8 
9 4 5 
1 3 6 
Italia 
3 ? 
1 6 
1 5 
1 4 
6 
1 
3 
4 
9 
4 
5 
4 
1 
1 
2 
1 
1 3 
3 
9 
5 
. . 4 7 
1 6 
9 6 8 
9 7 8 
9 9 1 
7 6 6 
5 3 1 
1 7 2 
. . 05 3
3 0 4 
8 9 
1 4 7 
6 1 0 
2 1 8 
2 2 4 
1 0 3 
4 9 
20 5 8 8 
1 5 
1 6 
1 3 1 
1 0 
W> 
4 4 2 
3 3 0 
4 5 2 
. . 6 0 4 
6 3 2 
6 6 7 
3 8 7 
9 3 3 
9 8 
, . 2 
. 5 
1 2 2 
2 30 
3 6 6 
1 9 9 
0 Ú 4 
6 8 7 
306 
566 
5 1 
1 1 9 
4 1 5 
3 1 7 
7 6 
3 84 
3 4 9 
a 
1 1 3 
7 0 
7 1 
. 4 
5 
7 ? 
1 4 
5 7 
6 0 
4 
. 4 1 7 
7 5 
. ?
1 
0 4 0 
3 6 9 
1 7 1 
7 7 8 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 3 6 
74C 
8uO 
a 04 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 1031 
1032 
1040 
001 
00? 
003 
004 
005 
0?? 
0?6 
o?a 0 3 O 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
04 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
0 6 8 
7 0 4 
7 70 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
4 60 
5 0 4 
5 0 3 
5 1 ? 
5 7 4 
60 4 
6 0 3 
6 7 4 
740 800 
1 0 0 0 
1010 
181a 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
832 0 5 6 
0 5 3 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
06 8 
7 0 4 
7 0 3 
7 20 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 3 0 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 7 4 
77 0 
7 7 B 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 4 
îooo 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
FORHOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE BULGARIE 
MAROC 
EGYPTE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
COLOMBIE 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
L IBAN 
SYRIE 
ISRAEL 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
.ALGERIE 
EGYPTE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
COLOMBIE EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
B O L I V I E 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
CHINE R . P 
COREE SUD 
FORMOSE 
HONG KONG 
N.ZELANOE 
M O N D E 
C E E 
FXTRA­CEE 
: L A S S E 1 
WERTE 
EWG­CEE 
2 0 5 
1 2 6 
7 9 
6 5 
3 1 
R 
5 
1 2 
3 
2 
3 
1 4 
2 
1 
8 
1 
1 
1 
1 
6 4 
3 9 
2 4 
1 6 
5 
5 
2 
5 
8 
4 
1 0 
1 1 
5 
1 
2 
3 
1 
1 
3 
2 
6 9 
3 9 
3 0 
2 2 
1 0 
1 0 6 
1 8 6 
4 7 
9 3 6 
2 0 ? 
7 3 6 
3 8 8 
9 3 1 
0 9 1 
1 3 
3 
7 « 6 
1 6 7 
3 3 9 
0 3 1 
1 0 7 
1 2 B 
7 9 8 
4 1 3 
7 7 
2 7 
1 ? 
7 7 6 
9 4 7 
1 1 4 
4 6 ? 
1 3 3 
1 0 ? 
7 6 
9 9 
1 6 ? 
1 0 
975 
313 
7 4 
7 6 
8 8 ? 
170 
730 
3 8 ? 
1 0 9 
8 3 5 
7 8 7 
5 5 1 
Û 7 7 3 
7 7 1 
1 3 3 
7 4 7 
2 0 2 
7 7 2 
4 3 0 
5 1 9 
1 9 1 
4 1 8 
1 
3 
4 9 3 
4 5 7 
0 0 9 
4 8 7 
7 7 1 
0 ? 6 
0 9 3 
7 0 
1 7 5 
7 1 3 
? S 4 
40 7 
5 3 0 
5 0 4 
64 7 
3 4 3 
8 4 ? 
5 6 9 
1 7 0 
4 7 3 
7 0 
1 5 4 
7 3 9 
1 6 0 
1 4 0 
5 9 9 
9 9 7 
6 7 
7 0 4 
7 7 5 
1 4 
9 6 
3 5 
9 7 
1 7 8 
6 7 
3 6 3 
3 3 
4 6 5 
7 7 8 
1 7 1 
3 3 
1 1 1 
8 7 0 
3 1 5 
1 0 9 
7 4 
1 3 4 
1 4 3 
8 7 7 
7 5 1 
5 7 8 
7 4 6 
France 
7 0 
1 4 
5 
3 
1 
1 
5 
5 
1 3 
1 1 
? 
1 
4 
3 
1 2 
9 
? 
1 
1 0 
a 
4 
• 
0 4 ? 
3 9 7 
6 4 5 
6 4 ? 
7 8 ? 
6 6 8 
9 
3 
3 3 5 
a 
3 3 3 
5 0 
9 5 3 
04 1 
5 9 
. . ?
1 
1 0 1 
? ? 
7 6 
7 7 7 
1 3 0 
? 
. a 
. 1 0 
; 
. 7 6 
8 ? 4 
4 
3 
1 6 
i 
4 3 5 
3 7 7 
0 5 8 
1 7 9 
7 1 0 
8 6 9 
1 
? 
i n 
a 
3 1 9 
9 7 9 
8 7 3 
4 6 5 
5 7 ? 
. . 8 
1 
1 9 
. 8 4 
5 
3 3 
9 9 4 
2 
2 8 
. . a 
4 3 
. . . 7 9 ? 
6 7 
a 
1 3 ? 
1 
1 
. . . 1 0 
? 
. . ? 
1 5 
. . 4 0 
7 5 
a 
. . 5
07 8 
5 B 6 
4 4 3 
3 9 1 
1000 DOLLARS 
Belg. 
7 0 
1 3 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
3 
1 
? 
1 
1 0 
7 
? 
? 
.Lux. 
, . . • 
4 9 3 
9 8 7 
5 1 1 
4 3 3 
1 8 4 
3 8 
. . 4 0 
7 5 4 
a 
6 1 
1 4 ? 
8 4 9 
3 0 
? 
? 
3 
, 1 
1 7 1 
4 7 1 
3 0 6 
1 6 4 
3 3 
3 3 
1 7 1 
. . 5 
1 5 7 
a 
3 9 4 
0 6 7 
3 6 1 
9 8 9 
a 
. . 1 
. 6 0 
1 5 0 
7 4 
9 4 
5 7 
1 4 
1 3 
1 1 
4 0 3 
9 8 0 
4 7 4 
3 8 5 
Nederland 
7 1 
1 5 
5 
3 
1 
? 
B Z T ­
1 
? 
1 
? 
1 
1 1 
7 
3 
Í 
B Z T ­
1 
1 
4 
1 
? 
1 
1 4 
3 
5 
5 
. . 1 8 
• 
8 0 1 
3 0 6 
9 9 6 
0 1 6 
4 1 7 
3 3 1 
4 
. 5 9 9 
. O B 
3 9 8 
0 0 0 
. 3 5 3 
5 5 7 
4 6 ? 
. 7 1 
9 
. 1 4 4 
. 4 4 
95 9 
. . 1 0 
, . . ; 
. . a 
1 5 7 
1 
. . . . . . . . . . 9 5 4 
0 7 6 
3 0 9 
7 6 8 
763 660 
5 
. 1
­
I D B 
0 7 6 
6 4 3 
, 6 5 3 
0 7 3 
3 4 4 
a 
1 7 3 
7 4 
1 4 ? 
1 4 4 
1 4 0 
1 7 9 
1 4 6 
8 
5 5 6 
. 4 0 0 
8 1 
3 3 3 
1 3 7 
1 2 7 
3 6 5 
7 7 1 
4 7 7 
Deutschtand 
(BR) 
1 0 7 
5 8 
4 8 
4 0 
2 0 
5 
1 
. 1 0 6 
9 9 
2 0 
2 6 ? 
7 6 0 
5 0 ? 
9 7 4 
6 6 4 
8 0 4 
a 
. 7 7 4 
5 6 . 0 2 A 
5 
1 
4 
1 
2 
1 
1 
2 5 
1 3 
1 ? 
6 
? 
4 
1 
7 7 2 
9 0 7 
7 5 7 
. 6 3 1 
7 3 8 
4 1 3 
6 
1 6 
1 0 
2 6 7 
7 0 5 
4 2 
0 3 ? 
a 
3 4 
1 5 
7 8 
5 8 9 
. 9 7 5
31? 
. . 5 8 
9 
7 1 3 
1 6 3 
1 0 8 
8 3 5 
7 3 7 
5 5 1 
6 6 
. 7 7 3 
7 6 7 
1 ? 
7 3 1 
3 3 3 
0 6 7 
316 
07? 
774 4 1 6 
. a 
8 7 9 
5 6 . 0 4 A 
1 
5 
1 
1 6 
3 
3 
5 
4 4 3 
8 7 9 
3 7 3 
. 6 7 7 
6 5 
7 0 
? 
1 7 3 
1 4 0 
2 3 1 
7 19 
8 6 4 
8 3 7 
7 1 
6 
6 0 1 
1 7 3 
5 1 5 
. 1 3 7 
4 4 7 
7 4 
1 
3 9 
. 7 0 4 
1 3 7 
1 ? 
. 5 
9 7 
1 7 ? 
5 0 
3 1 7 
3 3 
4 4 5 
1 0 6 
7 
7 0 
1 1 1 
3 0 0 
? 4 0 
a 
7 4 
1 3 0 
• 
3 7 3 
7 7 ? 
0 6 1 
1 3 7 
Tab. 2 
VALEUR 
tulta 
3 6 
1 8 
1 8 
1 6 
7 
1 
3 
4 
1 0 
4 
6 
5 
1 
? 
1 
? 
1 
1 6 
6 
1 1 
7 
. . 6 6 
7 7 
3 3 3 
2 5 2 
0 8 ? 
8 ? 3 
4 3 4 
2 0 0 
a 
. 0 5 6 
7 9 3 
9 9 
1 6 3 
6 5 9 
2 6 4 
2 2 0 
6 9 2 
6 6 
2 1 
5 7 3 
2 4 
1 3 
2 1 9 
1 
. . . . 4 
a 
4 
. 1 1 
8 3 7 
7 1 3 
124 5 Î 7 
4 9 4 
8 
. a 
5 9 9 
m 
6 7 3 
a 
1 3 3 
• 
3 
. 8 
151 
317 
4 5 4 
2 5 2 
2 8 6 
9 6 6 
4 2 0 
9 0 1 
7 0 
1 5 4 
6 0 9 
6 3 2 
116 
597 
5 9 4 
a 
, 1 6 4 
a 
9 5 
3 0 
, 6 
7 
3 1 
. 2 0 
1 2 0 
8 8 
1 3 
a 
5 3 0 
a 
1 0 ° 
a 
4 
1 
9 4 6 
05 8 
3 8 9 
1 5 6 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume* 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre export 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Codt 
1021 
1030 1032 
1040 
CST 
001 
002 882 005 
022 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
03 8 
040 
048 
050 052 
056 
058 
060 
062 064 
066 
068 
200 
204 
208 8! 24 3
272 
288 
314 
322 
330 334 346 
352 
366 
370 390 400 
m 4S* 582 516 ' 2 4 
604 m 616 
624 
628 
660 TO« 
TÍO 
600 
804 ρ 
020 m 0 3 1 
0 3 2 
0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
a , ! ! 8if 
04B 
0 5 6 
0 6 2 
2 0 0 3 6 6 
3 9 0 
400 
6 7 4 
800 
1000 
1010 
ioti 1 0 2 0
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 ? 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 6 
MENGEN 
EWG­CEE 
6 4 9 5 
2 5 4 0 
3 1 Í 8 
France 
384 
2 9 0 
59 
66 
Belg 
1 
TONNE 
­Lux. 
324 
30 
i 
QUANTITÉ 
Nederland ""ρ"*"* 
I 7 6 4 2 0 0 6 
7 1 183 
6 2 6 2 6 
2 6 6 . 3 1 F I B R E S A R T I F . D I S C . EN MASSE 
KUENSTL. SPINNFASERN N . GEKR. , USW. 
4 242 
5 123 
10 386 
6 4 1 6 
4 4 5 9 
9 3 0 
34 
3 9 3 
1 2 1 9 
1 4 5 0 
1 7 8 6 
5 9 4 
2 1 2 4 
2 7 1 
6 4 7 
5 4 4 5 
4 0 2 5 
7 515 
1 8 7 
4 1 8 4 
38 
1 881 
4 788 
9 5 3 8 
8 5 5 9 
4 302 
5 7 9 
343 
m η 1 7 1 9 
4 5 2 
2 6 0 7 
3 6 
66 
1 3 8 2 
1 2 4 0 
11 6 6 4 
22 1 3 5 
Zi lib 3 461 
694 ff 
954 
lil s!jf zìi 
799 Uli 51 
1 5 8 372 
3 0 6 2 9 
127 7 4 2 
54 0 8 0 
β 4 9 4 
39 9 8 2 
3 834 
4 3 0 2 
33 6 8 2 
ί 
ί 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
7 
2β 
6 
22 
13 
2 
6 
1 
ι 2 
2 6 6 . 3 2 CABLE. 
a 
980 
043 
549 
744 
410 
9 
91 
6 
10 
549 
410 
29 
85 
147 
94 5 
118 
077 
. 5 
i 506 
33 
2 6 8 
703 
190 
345 
461 
, . . a 
a 
. . 0 5 5 
534 
898 
. . 275 
83 
lì 
. 3"? 
. . . 5 
6 
698 
319 
579 
2 5 6 
507 
784 
8 8 1 
70B 540 
1 
2 
1 
l 
3 
1 
1 
1 
i POUR D I 
7 5 9 
. 094 
447 
275 
257 
7 . . . . 29 
53 
. . 70 
193 
. 615 
1 
292 
5 0 9 
2(5 
. ., a . 
, , . 1 4 9 
. ., ., , ., 42 
290 
. . « 30 
. . a 
. 2 . . a 
. . , . ■ 
333 
575 7 5 7 
9 3 5 
343 
2 0 6 
149 
6 1 7 
2 1 2 9 3 7 
2 2 6 2 6 7 4 
β 193 
I 9 7 6 . 
17 2 4 2 1 
22 
1 
2 2 8 . 
2 2 3 ' 
4 · 4 ' 
23 
¡ C . EN FIBRE 
KUENSTLICHE SPINNKABEL 
1 895 
2 4 0 
1 0 2 4 
7 5 9 
6 7 2 
4 4 
114 
7 6 7 
1 2 5 6 
2 5 3 
I 3 7 1 
1 2 2 1 
1 0 6 
15 
34 
111 
23 
30 
4 
9 9 9 1 
3 9 4 0 
6 0 5 0 
4 6 2 0 
2 8 1 2 
80 
1 
1 348 
266.33 F 
kl 
4 7 6 
963 
571 
490 
208 
34 
17 
1 
1 
1 
1 
129 
5 
4 3 7 
1Θ 
. , 12 
5 
. 217 
7 9 
. 1 
14 
a 
4 
974 
m 54 
30 
. a 
295 
1 
2 
1 
1 
1 
48 
a 
3 
°il 3 6 7 
44 
, 2 7 0 
160 
65 
6 9 8 
4 
. , . 4 
1 
­
7 3 0 
0 9 4 
6 3 6 
6 3 2 
8 1 9 
. . 4 
BRES A R T I F . D I S C . 
lENST L. SPINNFAS. 
a 
328 
2 4 9 
375 
68 
77 
* 
435 
a 
296 
46 
36 
1 
12 
1< 
2­
f 
1 
. 
43 
i·, <i 
< ; 
PR FIL« 
F . S P I N K 
i i . 6C 
. 
! 
3 19 
3 8 4 
1 127 
12 
I 1 4 3 7 
171 
147 
1 591 
131 
321 
2 836 
1 6 6 6 
, . , . 908 
19 
1 128 149 
1 777 
, . 5 838 
1 275 
. 96 , . . . . , . . . 4 5 2 
1 869 
36 
, , 991 
10 47Î 
) U 422 
23 
31 
3 088 
599 
492 318 
441 
551 
148 
341 
6 154 
646 
33 
a 
. . 1 259 
19 
I 76 814 
16 226 
> 60 588 
> 33 163 
4 978 
23 445 . 1 275 3 930 
A R T I F . 
1 833 
86 
17 
2 9 4 
2 8 7 
. 114 4 8 3 
l 0 7 6 
183 
673 
27 
15 
34 
100 
30 
5 2 5 3 
2 230 
3 0 2 4 
2 9 1 7 
1 9 6 1 
79 
. 27 
TURE 
EREI 
30 
118 
2T . 114 
6 
Italia 
1 
1 
2 
1 
5 
2 
4 
7 
1 
2 
2 
5 
4 2 
1 
4 0 
6 
6 
1 
2 5 
0 1 7 
030 
. 363 
525 
243 
58 
444 
. 119 
. 1 
2 
2 
37 
37 
4 4 6 
55 
179 
594 048 
4 3 8 
187 
4 6 1 
13 
4 6 1 
179 
7 5 5 
. 4 3 3 
3 1 9 
29? 
343 
. 77 
49 
570 
a 
7 3 8 
, 66 
391 
185 
6 1 1 
522 
. 85 
96 
65 
. 15 . 393 
83 
200 
013 
27 
2 93 
799 
552 
3 
26 
044 
270 
774 
662 
6 4 3 
5 4 7 
8 0 4 
3 1 9 
545 
2 
35 
31 
22 
11 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
052 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
212 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 6 8 N I G E R I A 
3 1 4 .GABON 
3 2 2 .CONGO RO 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
352 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIOU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 6 GUATEMALA 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
504 PEROU 
516 B O L I V I E 
524 URUGUAY 
6 0 4 L IBAN 
60S SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 6 0 PAKISTAN 
708 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
BOO AUS7RALIE 
BOA N.ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 2 TCHECOSL 
2 0 0 A F R . N . E S P 
3 6 6 MOZAMBIOU 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 2 4 ISRAEL 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1032 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 ? ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
WERTE 
EWG­CEE 
10 6 0 9 
4 1 0 4 
6 7 
4 227 
2 163 
2 7 8 9 
5 356 
3 508 
2 805 
5 8 9 
22 
2 8 6 
7 6 6 
18 
7 3 0 
7 8 2 
2 9 9 
1 2 1 5 
2 1 8 
3 5 1 
2 6 9 7 
1 6 1 1 
2 7 1 3 
1 1 4 
2 2 0 8 
33 
8 2 3 
2 6 0 3 
4 2 8 5 
16 
4 0 8 2 
2 0 0 4 
3 2 9 
123 
141 
197 
35 
22 
6 5 5 
2 3 2 
1 0 8 2 
17 
31 
610 
565 
4 9 5 8 
9 6 4 1 
2 1 
48 
1 6 3 7 
3 8 9 
294 
19? 
?05 
544 
130 
3 6 4 
4 2 9 7 
3 7 6 
16 
135 
4 2 9 
2 0 3 5 
5 5 6 
33 
75 7 0 9 
16 6 1 8 
59 0 9 1 
2 4 8 1 5 
4 6 8 6 
19 4 6 2 
1 7 9 1 
2 0 0 4 
14 815 
1 5 3 7 
147 
24 
1 3 8 6 
6 1 4 
746 
55 
144 
8 8 8 
1 5 3 4 
2 7 1 
1 6 2 2 
825 
66 
16 
17 
112 
26 
31 
70 
10 105 
3 7 0 7 
6 3 9 7 
5 4 2 6 
3 3 1 8 
69 
5 
9 0 0 
4 7 5 
1 0 2 7 
505 
557 
149 
90 
11 
France 
70B 
4 3 4 
67 
113 
. 
923 
584 
1 121 
1 278 
224 
a 
6 
4 0 
6 
11 
6 2 7 
172 
14 
109 
61 
4 5 2 
4 0 9 
6 3 8 
. . 7 
1 
1 
778 
16 
1 0 6 4 
8 0 6 
96 
. 141 
197 
a 
. . a 
. . . . 4 7 9 
2 0 9 
3 156 
. a 
117 . 4 0 
, 1 4 
. a 
139 
16 . . . a 
5 
6 
13 528 
3 O05 
9 6 2 3 
5 512 
l 0 9 5 
3 1 3 6 
8 2 8 
80 6 
975 
59 
1 
5 
2 9 5 
14 
. . 7 
, 7 
. 820 
49 
. a 
1 
12 
. 20 
1 2 9 3 
3 6 0 
93 3 
63 
21 
. . 870 
. 
91Õ 2 3 7 
46 1 
76 
36 
" 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
2 224 
38 . 1 
337 
a 
677 
1 281 
115 
158 4 
. . . a 
19 
a 
35 . . 46 
76 
. . 4 9 1 
1 
172 
3 0 4 
14 
568 
22 
139 
16 
4 5 3 7 
2 4 5 9 
2 0 7 8 
5 0 0 
2 1 2 
6 1 0 
568 
. 9 6 9 
55 
. 2 
1 3 7 9 
26 
4 7 1 
55 
. 3 0 5 
713 
7? 
7 9 7 
5 
. , , 5 
1 
­
3 342 
1 461 
1 880 
1 875 9 4 5 
. . 5 
4 ? 5 
a 
756 
5? 
16 
. 8 
Nederland Deutschland 
(BR) 
2 9 8 3 3 
14 2 
31 
BZT­NDB 
3 8 4 
0 6 5 
. 8 4 9 
5 6 ­ O l B 
1 1 
1 5 0 
4 
8 3 6 
) 1 
12 
S 
1 
2 
4 
! 5 
1 
3 
1 0 1 7 37 
9 9 7 β 
2 0 2 9 
2C 15 
12 
a 
, . ■ 
BZT­NDB 
1 ' 
2! 
: 
1 . ■ 
56 
4 Í 
11 
11 
2 . a 
■ 
BZT­NDB 
n . 22 
. . 3 
11 
2 
4 9 9 
5 6 7 
0 6 8 
. 4 0 9 
76 
12 
280 
742 
7 
716 
113 
105 
912 
76 
130 
505 
6 5 3 
a 
, 4 9 8 
19 
4 6 1 
102 
9 8 5 
a 
8 0 1 
5 89 
57 
. . . . a 
a 
2 3 2 
743 
17 
. 4 3 1 
a 
4 7 0 
323 
20 
14 
4 7 7 
3 4 4 
25 4 
185 
204 
356 
90 
2 0 7 
175 
3 4 2 
16 
a 
. . 5 49 
11 
9 2 1 
543 
3 7 8 
7 5 0 
9 4 4 
563 
. 5 8 9 
0 6 5 
5 6 . 0 2 B 
1 
1 
5 
1 
3 
3 
2 
5 6 . 0 4 Í 
4 6 6 
60 
19 
a 
291 
3 1 1 
. 144 
574 
3 2 1 
19? 
8 7 5 
. 17 
16 
17 
99 
. 31 • 
383 
3 3 6 
5 4 7 
46 6 
350 
64 
. 17 
75 
100 
17 
, 58 
4 
" 
VALEUR 
Italia 
1 
1 
3 
? 
1 
? 
3 
1 
? 
18 
17 
3 
4 
10 
3 1 0 
553 
a 
178 
269 
149 
27 
270 
a 
119 a 
. 4 
5 
? 
23 
22 
2 54 
33 
110 
6 9 4 
4 7 3 
0 2 5 
1 1 4 
2 1 9 
6 
189 
196 
0 2 2 
a 
203 
6 0 9 
176 
1 2 8 
a 
. 35 
22 
287 . 339 . 31 
179 
86 
257 
021 
1 34 
43 
29 
a 
7 , 184 
40 
151 
983 
18 . 135 
429 
035 
2 
14 
706 
714 
992 
033 
423 
153 
395 
609 
806 
1 
a 
2 
2 
. . . a 
. . . . a 
. . a 
a 
12 
­
31 
5 
26 
13 
. 5 
5 8 
25 
. 
21 
. Ί 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
100 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
068 
2 0 4 
2 0 8 
212 
390 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
ioli 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 §81 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
062 
m 370 390 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 8 
ISÎ 6 6 4 
732 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1070 
1 0 2 1 
m 
lenz 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 6 
2 0 4 
208 
2 1 6 
228 
2 3 6 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
314 
318 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 0 
3 4 6 
350 
3 5 2 
362 
3 6 6 
370 
3 7 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
508 
52 8 
MENGEN 
EWG­CEE 
62 
16 
67 
B17 
15 
31 dl 1 3 9 
4 4 2 
18 
130 
27 
22 
58 
22 
87 
217 
28 
49 
25 
6 
U 
5 2 9 7 
2 7 0 7 
2 5 8 9 
1 235 
9 8 9 
6 2 9 
5 
27 
7 2 5 
2 6 6 . 4 0 D A 
5 9 0 9 
6 985 
7 162 8 6 0 5 
9 7 2 0 
1 153 
2 4 
391 
34 
2 1 1 
I3* 
9 8 0 2 2 2 
2 3 6 143 
1 2 9 
127 % 
7 0 
2 3 
1 0 4 
57 
30 
27 
2 2 6 
88 
4 7 1 8 6 
38 3 8 0 
8 8 0 6 
7 875 3 7 1 1 
3 9 8 
103 
12 
532 
France 
. . 59 , 15 -*> . # . , 117 il 34 
. a . 4 0 
6 
11 
1 9 2 9 
1 510 
4 1 9 
206 
137 
209 
5 
25 
4 
EÇHETS F I 
SF. V. SY 
a 
1 5 7 3 
272 
5 0 7 
l 382 
25 
. ; 67 
42 
2 
, 21 . a 12 
24 
7 0 
95 
1 
37 
4 6 7 3 
4 2 3 4 
4 3 9 
253 
135 
loi 11 
2 6 7 . 0 1 F R I P E R I E 
GEBRAUCHTE 
7 6 4 
4 472 
1 7 0 6 
4 0 4 
6 1 5 
2 7 4 
52 
2 5 6 
26 
39 
19 
79 
49 
16 
62 
3 8 4 
6 8 3 
1 0 2 6 
4 0 2 
1 2 8 
1 6 9 1 
3 1 
9 0 
32 
541 
831 
1 0 0 1 
6 8 
4 9 7 
1 0 0 
59 
1β5 
27 
17 
31 
770 
4 1 7 
61 
33 
1? 
75 
59 
99 
206 
46 
33 
56 
45 
. 62 135 
56 
162 
175 
37 
. 9 1 
43 
37 
1 
6 
1 
. 2 15 
17 
a 
9 
. . . " 
Belg 
TONNE 
­Lux. 
. . . , . . . . , , a . . , 9 2 1 
4 
. , a . . ­B74 
812 
6 1 
35 
1 
26 
. . • 8RE SYNTH 
. T H E T . OD 
2 
1 
2 
1 
10 
6 
2 
2 
1 
6 1 3 
. 564 4 9 1 
546 
897 
. 219 15 
5 
3 3 1 
43 
. . . . a 4 
16 
. 2 366 
. a 57 
a 
1B0 
• 3 4 9 
213 
136 
0 5 3 4 9 5 
78 
i 
QUANTITÉ 
Nederland ^ R h ' , n d 
/ A 
a KU 
3 
4 
1 
12 
10 
1 
3 
7 
! 1 r 5 
5 
lisi 
73 
55 
55 
9 6 ' 
6 
" 4 
5 
27 
20 
7 
1 
5 1 
28 
34 
83 
51 
9β 
6 6 ' 
52 
SPINNSTOFFWAREN 
2 4 6 
. 2 1 9 15 
106 
ï? 
21 
. 5 1 
2 
45 
. 4 4 4 82 
5 
431 
18 
38 
117 
758 
943 
35 
157 
33 
6 
. 35 l 
3Ö 231 
5 
, 1 3 
• 
2 
1 
23 
49( 
17 
13 
5 
3 
1 
3 
1 
1 
14 
62 
4 1 
14 
11 
2 1 
3< 
? 
37 
? 
4 
3 
3? 
1 
8 
14 
4 0 
: EN M Γ ι . SP 
7 2 
1 1 
4 
1 
> 4 
) r 1 
1 
i 
) ! 
. 
1 l 
1 15 
12 
Ì 3 
1 3 
\ 
1 
ί 
1 
1 
) 
. 
. r 
! 
' 
i ι 
1 
i 1 
> 1 
) r 
1 
1 
> 
6 2 
15 
4 
80 
. 5 
. 171 
86 
?8B 
, 12 
. . 15 
1 
33 
156 
19 
7 
. . -
266 
268 
9 7 6 
193 
106 
288 
. 497 
Italia 
. 1 
4 
7 3 7 
. 23 
29 
1 
51 
154 
18 
1 
2 
a 
. a 
. 61 
9 
2 
25 
. . 
1 146 
2 0 
1 1 2 6 
7 9 6 
743 
106 
. 2 
2 2 4 
(NNSTOFF . 
131 
587 
715 
308 
161 
5 
55 
3 
139 
193 
322 
ih 
ae 
84 
10 
12 
56 
751 
47 
a 
a 
16 
19 
46 
U 
9 7 0 
741 
229 
120 
9 0 7 
109 
. • 
2 66 
9 1 3 
384 
3 2 4 
90 
178 
55 
13 
59 
29 
10 
42 Β 
2 6 7 
6 1 1 
1 0 5 4 
ï 12 
6 9 
§ 
243 
B5 
7 1 
106 
55 
24 
117 
5 
. ìli 56 , 12 
6 
. 77 
3 8 5 1 
2 3 6 1 
1 4 9 0 
1 4 6 1 
4 9 0 
25 
. 3 
20 
12 
22 
65 
15 
l ì 
391 
61 
32 
6 
15 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 2 
034 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 5 0 
05? 
0 6? 
0 6 4 
066 
0 6 8 
?04 
7 0 8 
71? 
3 9 0 
604 
6 0 6 
61? 
616 
6?4 
6 3 6 
73? 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 3 0 
oü 0 3 6 
0 3 8 
8Í20 
0 4 8 
0 5 0 
052 
06? 
2 0 4 
212 
3 70 3 90 
4 0 0 
404 
4 6 8 
604 
624 
664 
732 
800 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
00? 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 6 
04? 
0 5 0 
056 
704 
708 
7 1 6 
726 
2 3 6 
27? 
730 
7 84 
738 
30? 
3 06 
3 1 4 
3 i a 
37? 
3?4 
3 7 6 
3 3 0 
3 4 6 3 6 0 
35? 
3 6? 
3 66 
370 
376 
378 
3 90 
4 0 0 
404 
484 
508 
5 7 3 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
R.AFR.SUO 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSL 
MAROC 
T U N I S I E 
.MADAGASC 
R.AFK.SUD ETATSUNIS 
CANADA 
INDES OCC 
L IBAN 
ISRAEL 
INDE 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA .A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE 
U . R . S . S . 
MAROC 
.ALGERIE 
LIBYE 
.MAURITAN 
.H .VOLTA 
• C . I V O I R E 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N IGERIA 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
.RWANDA 
.3URUNDI 
ANGOLA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MAURICE 
MOZAMBIOU 
.MADAGASC 
.COMORES 
ZAMBIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
WERTE 
EWG­CEE 
l 
2 
1 
2 
3 
1 
4 
3 
1 
19 
15 
3 
3 
1 
45 
20 
70 
6 6 4 
13 
29 
31 
137 
113 
405 
12 
14? 
76 
4 1 
56 
?? 
87 
709 
74 
63 
77 
11 
17 
185 
7 1 4 
4 6 9 
0 7 1 
343 
776 
7 
76 
67? 
347 
71? 
650 
516 
186 
355 
11 
137 
77 
50 4 
575 
119 
179 
117 
43 
49 
173 
31 
49 
15 
17? 
0 3 3 
47 
14 
34 
16 
13 
44 
48 
?31 
4 1 0 
871 
4 9 4 
777 
198 
74 
6 
180 
311 
741 
356 
715 
77 
146 
1? 
77 
1? 
70 
54 
73 
U 
17 
15 
115 
707 
335 
114 
41 
6 5 3 
16 
37 
13 
187 
347 
374 
22 
195 
33 
33 
24 
60 
16 
13 
18 
272 
234 
56 
39 
13 
31 
France 
. . 63 . 13 6 , . . . . 123 71 
4 1 
36 . . . . 53 
11 
16 
2 2 2 3 
1 6 8 3 
5 3 9 
240 
153 
295 
7 
7 1 
4 
a 
33 0 
6 9 
2 2 3 
7 8 5 
5 
. . • 
30 11 
1 
. 9 a 
, 9 2? 
16 
62 
1 
14 
. . . . • 2 102 
1 9 0 7 
195 
119 47 
76 
24 
6 • 
26 
56 
32 
8 
3 
. . . . 15 3 
. 15 48 
23 
77 
34 
12 
74 
14 
13 
1000 DOLLARS 
Bdg.­Lux. 
8 
13 
4 
794 
750 
44 
7? 
. 7? 
. • 
1 1 1 7 
5 3 i 
1 1 8 1 
5 1 1 
7 9 3 
. 58 
i5 
» 105 30 
. . . . i 
15 
66 
34 
4 0 
3 9 6 8 
3 3 3 9 
6 4 9 
693 
487 
51 
. • 
177 
70 3 
1? 
40 
. ? 
14 
159 
40 
4 
791 
8 
72 
. 39 3 1 9 
30? 
13 
3? 
16 
1 
. 13 t . 15 113 
3 
. . . * 
Nederland Deutschland 
(BR) 
4 5 
17 
2 
77 
a 
5 . 136 73 
2 6 9 
. 16 . . 12 1 
83 
148 
15 
7 
. . 4 4 1 1 2 0 
41 
• 3 
BZT­NDB 
281 
2 17 : 
2 5 4 Í 
4 9 ! 21 
195 
9 2 5 
168 
102 2 7 9 
. . 4 7 8 
5 6 . 0 3 
7 3 2 
5 8 0 
8 3 0 . 1 3 9 5 29 
; 11 
I e 
2? 54 
2 5 0 102 
1 4 9 2 2 1 
1<I 
173 
5 ' 
6 21< 
5 50C 
I I ' 
17 
lì 30 
2 , lì 
83? 
32 
θ 
9 
4 
7 
5 0 5 0 
3 5 3 7 
1 5 1 3 
5 3 7 1 41 
481 
, 1 7 ! 
BZT­NOB 
7 ! 
50 r 
106 
1 ; 
2 ; 
■ 
'. lì ; 2 1 
« a 42 
178 
111 
4Γ 
33 
34F 
1C 
1 
107 
3 
13 
1 
103 
Ρ 
21 
. 41 3 . . 13( 2 
, . 1 
■ 
4 5 3 
45 
. . 
6 3 . 0 1 
63 
2 0 7 
2 2 1 • 45 37 * 15 
a 
1 
a" 
1 
l ì 
• 3 1 
5 
2 4 
3 4 • 4 
7 
24 
Γ 
ιό 
6 
VALEUR 
Italia 
. 3 
5 
5 7 7 
a 
13 
31 
1 
40 
'il 
3 
5 
. . 3 
. 61 
9 
3 
27 
. 1 
1 0 0 4 
46 
9 5 8 
6 3 8 
5 8 8 
130 
a 
5 
190 
2 1 0 1 
566 a 
. 7 
33 
l 
122 
39 
76 
72 
9 
47 
. 14 
, 
i 6 ; 
70 
14 
. 
8 
4 
a 
41 
1 9 2 7 
1 1 2 7 
800 
772 
259 
26 
2 
48 
8 
9 
24 
39 
4 
57 
10 
6*2 
s 
. 5 
. . 1
? 
. Î 
. i 
9 
1 
9 
. 3 
1 
? 
. 1 
3 
. 3 
13 
2 7 0 
55 
39 
12 
75 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance HDB-CST en fin de volume. 
ΙΟΙ 
Januir-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre export Tab. 2 
SchlUssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland (BR) tulia 
604 60 8 612 616 620 624 623 632 656 660 668 69? 800 
ío°?o° 
ίο°?π 
Ιθ30 
1031 
.040 
CST 
001 00? 00 3 004 
»2 
0 3 8 
04? 
?04 
4 0 4 
41? 
6 0 4 1000 1010 ton 
1020 1021 1030 103t 
ììli 
2 728 3 003 493 12 283 
22 549 678 79 
2 693 162 
75 
29 134 7 960 21 175 2 010 ìii β?3 
h 
115 9 76 
ΙΟΙ 
1 
20 
a90 
410 
480 
43 
4337 
741 
66 
741 
797 
761 
6 
66 
2 
105 
213 
10 
737 
6 
5 
732 
5 86 
146 
406 
95 
740 
879 
5 
1 322 
I 525 
117 
2 
61 "li 642 
148 5 
ί7ά 
2 332 3 
3Ϊ 
7 
038 780 561 107 215 061 5 4 
651 SB7 764 346 2 80 419 104 
267.02'ORILLES Ε7 LUMPEN / Al 
62 8 60 464 911 321 
2 3 
5 
151 
24 
CHIFFONS, 
ili 
27 le 
à 
114 90 
130 
122 73 89 
72 
6?9 
87 
109 080 8 33 335 
9 63 13 13 75 103 55 561 
30 83 ?71 
150 
22 
20 
5 
10 
585 
1 
INNSTOFFWAREN 
6 749 
7 183 
20 416 5 551 2 253 110 5 84 113 135 882 992 107 1 438 640 127 581 
1 444 890 ais 
149 
21 
Ί 
li 
2 
399 50 
23 457 15 064 8 394 6 353 519 1 763 725 176 279 
048 69 
30 149 24 496 5 653 3 691 1 603 1 408 139 
354 
21 164 3 72 79 29 115 
307 132 
τ! 57 30 2 484 133 3 
59 140 39 899 19 12 5 2 
241 759 0 64 753 71 767 779 
11 553 
20 213 
37 159 
2 167 
4 7 3 
4 8 0 
561 
3 5 5 
6 2 8 5 
2 9 1 9 
89 
4 450 
151 
1 
ili 
65 
49 
17 
48 
1 
16 
39 
8 
7 
1?7 
7 34 
11 
? 
7 
2 372 
62 
40 
422 
40 
11 
465 
2 
1 0 4 598 
81 0 4 8 
23 551 
19 Í 7 2 
12 7 6 8 
3 5 4 6 31 17 233 
i M a o S8.NO*.S a t t j r f t e K ' r ø ! δΟΕβδΕ8ϊτ?Εε· 
5 9 9 4 
11 79. 
15 8 4 8 
3 4 6 7 
16 383 
4 6 0 
1 544 
230 
577 
322 
403 
9 2 9 2 2 
72 3 1 1 
2 0 612 
19 2 0 7 
17 0 6 5 
1 3 9 7 
Û 
177 
123 
529 
377 3 3 . 
15 9 2 7 
1 544 230 577 322 403 
2 8 7 0 4 
9 205 19 500 
18 165 16 044 1 335 51 75 
361 
3 96 
70 
7 5 8 
β 2 7 6 
Β 0 0 8 
2 6 9 
?63 
758 
2 6 3 0 
30 6 2 4 
9 B5Ô 
10 
4 
4 3 296 43 114 
18? 
120 
105 
6 0 
324 Ια 
if? 
4 6 0 
12 231 
11 589 
6 4 1 541 641 
89 
6 
15 1 
1 
74 
1 043 
39 1 005 
6 5 4 95 311 38 
70 17 57 
199 
125 
097 
781 
316 
109 
314 
826 
9 
55 
310 12 
73 
17 
20 18 17 2 
6 0 4 
603 
612 
6 1 6 
6 2 0 
624 
6 2 8 
632 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 8 
6 9 2 
600 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 
1 
19 
2 453 
54 36 235 
29 
46 
a 
16 159 64 
,70 
U a 
66 
. . , , 20fl 
a . . 2 2 
a 
4 . 
9 1 136 252 
a 
. , 4 4 440 2 t 
1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 028 0 30 032 0 34 036 036 040 04? 048 050 060 06? 064 
066 068 7 04 708 212 
216 228 248 26Θ 272 302 314 318 324 3 70 
390 400 404 474 478 
4Θ4 492 504 508 604 608 616 624 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARA8.SE0U 
ARAB.SUO 
PAKISTAN 
CEYLAN 
V I E T N . S U O 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA 
.A.AOM CLASSE 3 
628 632 660 664 732 800 950 96? 
io°?8 
m 
1021 1030 1031 1032 1040 
ooi 
002 003 004 005 036 038 042 204 404 412 604 
1000 1010 lùll 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI 
NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE .MAURITAN .SENEGAL LIBERIA .C.IVOIRE .CAMEROUN .GABON .CONGOBRA .RWANDA 
.MADAGASC R.AFR.SUO ETATSUNIS CANADA .ARUBA 
.CURACAO VENEZUELA .SURINAM PEROU 
BRESIL LIBAN SYRIE IRAN ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU PAKISTAN INDE JAPON AUSTRALIE SOUT.PROV PORTS FRC 
M O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE l AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE MAROC CANADA 
MEXIOUE LIBAN 
M O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE l 
AELE CLASSE 2 .EAMA 
.A.AOM CLASSE 3 
1 179 8 50 144 11 
108 14 164 172 26 
711 53 11 64 
9 313 1 700 7 612 
987 250 6 557 2 415 34 61 
8 029 2 734 2 638 2 300 
9 609 1 128 
79 433 218 148 
1 486 944 
74 2 690 367 89 362 54 377 322 4 70 75 
16 69 32 26 36 29 41 
43 22 29 34 26 
40 2 045 
179 29 25 
55 1C 14 1 001 71 
145 
143 24 16 461 167 
20 104 25 
39 924 25 360 14 565 
10 122 4 292 2 707 
277 159 1 605 
766 761 753 655 
193 133 57 70 
1? 7? 
36 71 
2 051 1 649 402 305 211 95 3 2 1 
73 5 20 
4 1 
1 
13 
97 
762 171 591 
18 8 573 272 27 
439 
12 131 1 438 60 
14 
3 
4? 
5 
40 109 
li 
3 
1 a 43 
1 ?6 72 
24 38 21 
27 
379 56 
260 020 240 733 121 334 197 41 123 
172 
181 
90 70 12 22 36 21 
706 477 279 190 97 89 3 2 
377 
289 73 5 41 1 4? 60 5 201 5 9 
850 213 637 162 43 475 197 2 
609 491 
26 
1 10 97 20 404 4? 
1 
1 
618 691 9?7 190 
33 735 874 4 
? 
708 65 19 
1 
109 
1 
118 536 58? 73 58 509 33 
BZT­NDB 63.02 
295 
3 02 
865 
226 
3 
22 
2 
2 
3 
28 
13 
109 
12 
43 
44 
47 
13 
1 228 
756 
1 819 
743 
296 
195 
31 
48 
219 
252 
30 
336 
207 
28 
230 
3li 302 467 17 
10 
4 397 
1 
202 
12 
6 027 4 777 l 251 833 296 
330 53 
87 
19 
4 
7 561 
2 29 25 
ii 
54 49 
30 5 7 
1 178 25 1 
6 659 4 545 4 114 2 274 1 072 
530 5 
110 1 310 
3 151 1 533 2 370 
6 563 535 45 194 132 94 1 174 649 31 
1 115 53 5 
10 39 20 
13 
1 
9 10 7 3 
26 566 99 
9 13 690 20 
lî! 
104 
7 
1 122 18 
19 677 13 617 6 060 4 919 2 722 1 072 19 
a 
69 
BZT­NDB 31.01 
42 
153 269 
2 29 
501 471 30 29 29 
159 188 
207 
1 
57? 
555 17 10 9 6 
49 26 67 
9 16 57 
245 171 74 74 74 
32 6 
10 3 1 1 2 l 1 63 
965 89 875 544 108 265 39 
1 59 
336 6 11 46 
1*1 
4 48 10 
3 
107 4 
3 142 21 
1 
25Î 2 
2 34 
7 14 
1 104 25 
301 401 900 363 SI 391 3 
16 
16 l 
27 25 2 2 2 
(") Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir noces por produits en Annexe 
Clamnunt NDB : cf correspondance NDB­CST en Un de volume. 
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Januar­Dezember 1969 — J an ν Ι er­Décembre export Tab. 2 
SchlUssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Itaita 
00 2 
030 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
CST 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 8 
3 3 0 
looo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
CST 
002 
003 
022 
036 
1000 
010 
.011 
020 
021 
_030 
1031 
CST 
ÎÎ0 
CST 
0 0 1 
00 2 
00 3 
0 0 4 
00 5 
02? 
0 7 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 4 6 
0 4 8 
050 
200 
204 
208 
2 1 2 
2 1 6 
248 
272 
280 
2BB 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 6 
4 8 4 
500 
50 4 
50 8 
573 
6 0 0 
6 0 4 
60 8 
674 
6 7 8 
63? 
2 7 1 . 2 0 NITRATE DE SODIUM NATUREL 
NATUERLICHES NATRIUMNITRAT 
35 35 
4 6 2 . . 4 6 2 
841 
191 
650 
463 
463 
187 
5 
80 
271.30 PHOSPHATES DE CALCIUM NATURELS u'ËRLICHE KALZIUMPHOSPHATE 
42 
55 
37 . . 87 
5 
80 
157 
57 
100 . . 100 . . 
54? 
79 
463 
463 
463 , . . 
n p  
NATUE  
5 294 
3 014 
1 494 
1 570 
2 90B 
4 509 
2 530 
38 
139 
22 292 
11 391 
10 903 
10 189 
10 031 
713 
125 
1 
606 
70 
536 
157 
136 
379 
403 
3 64 
905 
148 
530 
139 
1 1 9 9 9 
4 0 1 4 
7 9 8 6 
7 6 8 2 
7 ­ 5 8 3 
3 0 3 
125 
0 4 7 
913 
1 9 6 
3 
191 
161 
31 
3 
3 
28 
56 
91 
4 5 8 
146 
312 
309 
3 09 
3 
2 7 1 . 4 0 SELS DE POTASSIUM NATURELS NATUERLICHE ROHE KALISALZE 
9 4 0 
62 3 4 6 
36 790 
5 
3 
108 302 
9 9 191 
9 111 
9 0 5 5 
9 0 4 8 
56 
20 
38 782 
16 914 
3 7 8 0 
5 9 503 
55 6 9 6 
3 807 
3 7 8 7 
3 7 8 0 
20 
2 0 
" 3 · 1 1 SCHEER 
2 1 0 9 12 13 
1? 35? 2 5 4 6 2 3 
571 
4 9 9 
9 6 0 
6 9 9 
128 
172 
48 4 76 
3 9 4 7 9 
8 9 9 8 
β 8 4 6 
8 0 2 6 
1 5 4 
3 
36 
6 158 
9 4 0 9 
1 332 
641 
136 
160 
123 
18 0 1 4 
17 5 3 9 
475 
421 
298 
54 
3 
25 
1 6 0 
322 
162 
160 
160 
160 
835 
4 4 0 
53 
1 3 2 9 
I 3 2 9 
114 
114 
3 
138 
7 8 9 
753 
36 
26 
26 
11 
l ì 
23 4 5 0 
19 7 1 4 
5 108 
48 308 
43 1 6 4 
5 144 
5 108 
5 108 
36 
6 6 5 
4 342 
9 4 5 4 
9 8 ? 
571 
795 
333 
3 7 6 
5 
22 843 
16 4 4 3 
6 4 0 0 
6 377 
5 8 5 8 
24 
2 7 3 . 1 2 MARBRES 
MARMOR , 
ι TRAVERTINS TRAVERTIN . ÉCACUS­S.NEN 
53 
79 
955 
79 
β 
505 
227 
101 
824 
893 
135 
675 
71 
045 
417 
635 
217 
374 
B55 
632 
131 
59 
466 
696 
858 
737 
082 
245 
367 
154 
167 
057 
187 
962 
776 
46 
800 
179 
546 
500 
705 
363 
064 
196 
77 
109 
4 0 7 
834 
0 0 2 
197 
4 5 1 
149 
540 
4 0 9 
9 4 6 4 8 3 
7 4 3 9 
2 4 2 3 
210 
1 
15 
6 9 3 
9 
177 
287 
13 
373 
4 
7 
41 
196 
59 
29 
184 
24 
62 
174 
526 
5 
383 
1 734 
38 
38 
55 
55 
606 
I 2 5 6 
202 
4 8 4 
1 3 9 
172 
501 
4 1 5 
0 8 7 
022 
844 
65 
5 1 3 9 9 
18 782 
6 0 9 0 
6 0 0 0 4 
7 7 7 6 
6 7 4 
56 
1 352 
408 
1 703 
10 007 
5 6 2 7 
14 073 
2 Β28 
124 
59 
2 4 6 6 
6 9 6 
1 847 
l ì 082 
243 
365 
1 154 
1 162 
1 0 1 6 
15 918 
1 903 
5 749 
4 6 
2 7 3 4 
179 
546 
500 
9 7 0 5 
363 14 o n 
2 1 9 6 
77 
109 
5 363 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 3 0 SUEDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
10 70 
1071 
1030 
1031 
1032 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 8 
330 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
ANGOLA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . AOM 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
1020 
1021 
1030 
1031 
0 0 1 
m 
004 
005 
030 
034 
036 
038 
042 
400 
i8?o° 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
001 
002 
003 
004 
005 
076 
07 3 
030 
03? 
034 
036 
0^8 
04? 
046 
043 
050 
7 00 
704 
708 
71? 
216 
748 
272 
2 80 
738 
3 90 
400 
4 0 4 
41? 
4 5 3 
484 
50O 
504 
60S 
528 
6 0 0 
604 
60S 
674 
678 
63? 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
RUY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
N IGER IA 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
.GUADELOU 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
1? 
71 
55 
72 
35 
2? 
7? 
13 
64 
47 
6 1 
48 
141 
198 
180 
77 
1? 
809 
??0 
6 9 1 
5 5 9 
5?7 
3? 
4 
6 3 9 
4 3 4 
60 
68 
1 211 
1 0 7 4 
137 
130 
173 
6 
6 
73 
4 5 8 
333 
7 7 4 
6a 
71 
60 
93 
17 
13 
17 
1 513 
1 206 
307 
300 
256 
7 
6 6 9 
186 
948 
524 
5 20 
87? 
Θ6 
11 
2"iî 
740 
007 
51? 
084 
770 
13 
16 
283 
40 
107 
16? 
9 9 7 
?? 
35 
60 
73 
159 
013 
7 7 9 
6 1 1 
11 
168 
14 
67 
51 
545 
3 9 
00? 
143 
11 
10 
537 
70 
14 
7 
70 
4 
16 
5 
3 
11 
3B5 
197 
6? 
65? 
581 
71 
64 
6? 
6 
6 
149 
196 
49 
7 1 
14 
3 
13 
451 
4 1 9 
3? 
1? 
? 
36? 
69 
765 
4 0 4 
BZT­NDB 3 1 . 0 2 A 
10 
4 
75 
4 
7? 
7? 
7? 
BZT­NDB 7 5 . 1 0 
16 
57 
27 
141 
108 
180 
12 
555 
100 
4 5 6 
436 
4 2 3 
20 
48 
44 
110 
110 
1 
97 
6 
91 
91 
91 
BZT­NDB 3 1 . 0 4 A 
III 
60 
546 
4 8 6 
60 
60 
60 
BZT­NDB 2 5 . 1 4 
27 
. 28 
8 
196 
96 
63 
63 
2 9 9 29? 
7 
6 
6 
1 
13 lil 
45 
?79 
4 3 7 
? 9 ? 
146 
145 
131 
BZT­NDB 2 5 . 1 5 
159 
0 2 8 
570 
112 
46 
79 
71 
1 
36 
1 
1 
9 
74 
13 
3 
3 
9 
134 
1 
70 
68 
33 
30 
6 
71 
?i 
' , 
17 
m 
123 
120 
102 
4 507 
1 801 
717 
4 168 
808 
»5 
9 
168 
34 
210 
770 
453 
1 027 
2 6 9 
lî 
283 
40 
106 1 52 
997 
2 1 
34 
60 
28 
150 
1 981 
261 
6 0 8 
11 
163 
14 
67 
545 
39 
9 9 4 
14» 
11 
10 
525 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 19Å9 — Janvier-Décembre export Tab. 2 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
1000 1010 1011 1020 1021 
im im 
004 
036 
03a 
1000 
1010 
im 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
CST 
OOl 
00 2 
, 7 6 
182 
312 
5 4 2 8 
92 
1 458 
2 2 2 8 
136 
1 2 7 7 6 1 6 
1126 555 
151 061 
7 9 7 5 9 
33 7 6 6 
71 2 1 6 
1 808 
1 9 B 0 
66 
5 
70 7 
72 
176 
182 
312 
269 
92 
4 5 8 
16? 
131 
33 741 29 483 4 258 
166 
639 
I? 
886 3 89 
497 
315 
395 
182 6 . . 
646 3 889 
646 1 762 2 127 
2 127 2 123 
. , . a 
278 454 136 275 142 179 71 151 
26 559 70 942 1 787 l 923 80 
2 7 3 . 1 3 GRANIT , PORPHYRE t BASALTE . GRES 
GRANIT t PORPHYR , BASALT · SANDSTEIN 
14 1 4 1 
5 0 1 6 1 
1 0 0 8 6 6 2 
15 4 3 7 
5 4 7 
5 9 6 
8 0 4 
39-151 
3 0 3 
Hl 
Ί\ 
105 
Bl 
177 
1 0 8 « 9 4 5 
4 9 4 8 5 
48 4 1 0 
47 158 
953 
3 
120 
4 7 3 4 7 
1 252 
2 565 
2 0 1 
346 
10 358 
303 
4 2 5 7 6 7 
2 0 3 9 
52 
4 85 
54 
32 
li 
8 2 1 6 
1 000 
5 8 0 0 2 6 
314 
71 
775 
958 
51 
62 565 51 364 11 201 
10 703 14 
1 
429 BBS 429 876 
12 10 
629 623 6 
2T3.21 
4Ì7 m 2i\ ifj 
49 029 
207 028 Λ 211 
5S 929 
9 831 
.6 44? 
2 SIS 
586 
Î3697 
20 379 
23 202 
3 SU 
90 
241 
490 
3 746 
100 
674 
1 102 
SÌPÌSTÉ.NAT»NHYSRÌTP^GÌPÌ 
385 053 Ψ ìli 
47 8Î6 
50 
187 
11 
'î «1? 
149 
ίίτ 
17 
U 
6 2 6 
4 7 8 
6*1 
\ì ìli 
7 6 9 
7 500 
4 177 
500 
23 
20 
2 
6 0 1 2 4 7 
5 8 9 556 
1 1 6 9 1 
11 6 9 0 
11 545 
1 
β 6 2 0 
71 240 
130 9 2 9 
1 0 9 1 
Uil 
19 9 4 6 
1 988 
θ 7 6 5 
45 713 
7 7 0 9 
2 6 5 
1 
3 6 6 
2 010 
470 
1 
1 
3 3 9 
51 
3 9 5 5 
38 
221 
4 9 0 
3 6 0 4 
100 
6 7 1 
KALKSYEÍN^LS­HBCHÕFÊN^HLAG 
72 301 
675 696 
38 743 
45 153 
508 
95 205 
63 694 
200 593 255 
969 37 568 
43 295 
9 3 2 135 108 433 726 0 4 8 
886 125 
46 0 1 0 
45 9 6 1 
45 9 4 1 
4 8 
29 
6 
1 
2 7 3 . 3 0 
6 5 0 3 8 
43 395 
43 3 5 7 
43 3 5 7 
38 
29 
6 
726 0 2 8 
20 
70 
737 
23? 
3 983 
8 5 2 7 
82 241 
777 
6oa 
96 2 59 
94 752 
1 508 
1 4 9 8 
1 4 9 8 
10 
NAfbÍ^LYc4H^!ANDg°N.MMÍfALLHALf!G 
1257 141 
8648 268 
912 652 296 159 30 712 
. 7563 086 437 060 
3 802 
1 329 
1 
10 
6 1 7 
779 
179 
18 112 
6 542 
165 
2 8 4 
4 3 9 
23 
105 
ai 
177 
44 101 
17 526 
26 575 
25 520 
24 907 
933 
12Ö 
1 602 
108 
1 
182 
8 798 
2 122 
16 446 
293 
28 
25 
666 
2 
3 
45 
1 
52 
3 
109 
1000 
1010 
1011 
1020 1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
1281 100 
749 165 
531 935 
460 265 
435 431 
68 966 
35 881 
1 392 
2 694 
922 483 
522 461 
400 022 339 761 
339 441 
60 261 
35 270 
1 233 • 
17 
11 
403 
816 
587 
32 
666 
523 
a 
1 323 
1 116 m ,. 
20 
24 
313 998 
211 880 
102 118 
92 496 
84 954 
6 976 
8 
26 
2 646 
30 893 
l 892 
29 001 
2 7 860 
10 958 
1 083 
60 
109 
48 
54 
1 091 
1 163 
75 
1 087 
l 086 
1 086 
17 6 1 8 
2 0 
6 3 6 
6 64 
6 8 0 
706 
72 3 
732 
736 
740 
8 0 0 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
10 30 
1031 
1032 
1040 
KOWEIT 
INDE 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
COREE SUO 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 4 
3 90 
4 0 0 
6 0 4 
6 3 6 
6 8 0 
732 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
212 
2 1 6 
2 7 0 
7 72 
2 3 8 
302 
32? 
3 70 
390 
6 1 6 
70? 
706 
7 0 8 
73? 
Θ04 
aia 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
EUROPE ND 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
LIBAN 
KOWEIT 
THAILANDE 
JAPON 
HONG KONG 
M O N 
CEE 
D E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
R E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CONGO RD 
.MADAGASC 
R.AFR.SUO 
IRAN 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
N.ZELANDE 
. C A L E D O N . 
D E 1 0 0 0 M O N 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
493 
1C 
46 
42 
36 
322 
10 
333 
300 
21 
30 425 
16 845 
13 580 
7 523 
2 919 
051 
123 
124 
5 
30 2 
109 
065 
042 
54 
70 
16 
583 
359 
13 
25 
62 
70 
12 
55 
13 
77 
8 000 
6 575 
1 425 
1 183 
1 034 
243 
2 
1 
140 
613 
774 
386 
93 
155 
264 
762 
66 
347 
622 
296 
15 
103 
38 
42 
12 
17 
20 
11 
109 
97 
14 
35 
23 
119 
14 
11 
15 
113 il 
33 
006 
679 
837 
449 
681 
199 
46 
62 
731 
184 
1 799 
110 
57 
10 
410 
331 
77 
74 
74 
3 
1 
1 
4 185 
8 002 
84 7 
601 
246 
237 
209 
9 
3 
1 
988 
34 
166 
9 
10 
118 
13 
375 
218 
157 
152 
126 
5 
1 
2 102 
583 
374 
14 
127 
211 
501 
1 
174 
15 
109 
93 
7 
31 
22 
31 
450 
073 
377 
037 
02 8 
340 
186 
4? 
6 
17 
36 
156 
117 
33 
36 
36 
? 
1 
1 
1? 
2 
238 
868 
3 70 
342 
221 
26 
1 
37 
37 
226 
146 
80 
80 
79 
BZT­NOB 25.16 
509 
24 
3 
37 
95 
26 
267 
43 
5 
11 
60 
195 
5 66 
581 
5 
5 
47 
46 
1 
716 
431 
285 
285 
2 74 
BZT­NDB 25.20 
197 
3 
35 
504 
994 
79 
27 
52 
261 
65 
173 
553 
264 
15 
1 
21 
42 
11 
118 
10 
11 
15 
105 
15 
15 
216 
206 
10 
1 
10 
9 
20 
12 
7 
3 
1 
4 
1 
1 
597 
662 
935 
592 
333 
2 84 
1 
1 
59 
BZT­NDB 25.21 
458 
91 
1 745 
1 745 
35 
95 
335 
18 
10 
502 
466 
36 
36 
35 
1 
BZ7­NÛB 25.05 
421 
6 910 
301 
60S 
490 
10 
46 
4? 
88 
306 
10 
333 
768 
19 
24 077 
11 193 
12 884 
6 864 
410 
014 
119 
123 
5 
156 
58 
255 
829 
55 
7 
405 
164 
25 
58 
66 
12 
55 
13 
77 
2 276 
1 299 
977 
741 
632 
236 
102 
ID 
303 
53 
250 
204 
87 
43 
2 
2 
3 
3 H 
(■) Stehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gcfenüberstelliinf BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1969 — 
Schlüssel 
Code 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 4 
3 2 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 6 4 
4 8 4 
6 1 6 
7 0 2 
8 0 4 
1 0 0 0 ; 
1 0 1 0 1 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
MENGEN 
EWG-CEE 
6 4 3 0 9 5 7 
1 4 8 3 6 6 5 1 0 9 3 873 
2 1 1 0 0 9 
34 7 5 9 
103 0 4 8 
1 1 8 281 
66 8 0 1 77 0 2 7 
1 0 8 1 9 1 7 
112 5 9 6 
2 6 3 4 4 8 3 9 0 
34 8 2 0 
6 4 4 5 4 
2 4 2 6 
13 9 1 8 
6 2 
3 5 6 7 
1 2 7 5 
4 8 5 
9 8 1 15 6 5 5 
5 0 0 
1 4 5 2 
7 1 0 3 5 4 
1 855 
4 3 3 
0 9 2 1 2 1 3 
8 9 1 3 9 0 3 2 0 0 7 3 1 1 
1 9 7 5 5 3 4 
1 7 0 6 5 0 9 
28 7 7 3 
1 0 6 3 
5 8 9 
2 6 4 2 
' 2 7 3 . 4 0 Ρ 
3 4 4 4 8 3 9 
4 8 0 1 0 8 0 
0 0 3 1 2 2 ! 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
ffi 
0 3 4 
0 3 6 
0°432β 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
Sil 
2 0 0 2 0 8 
2 1 6 
2 6 8 
?T2 2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 4 6 372 3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 4 4 0 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 1 2 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 6 8 692 
7 0 2 
7 0 8 
HS 
7 * 4 9 202 
11 7 6 4 6 2 8 8 9 i i i i 3 lil 
9 4 9 0 2 6 4 3 7 4 6 
36 6 0 8 2 6 7 2 
2 7 0 4 0 13 0 4 4 
2 3 8 lil 1 4 7 9 6 4 7 0 η ut 
2 3 3 5 1 07Β 
2 5 7 1 
2 8 8 7 
1 0 3 7 2 9 0 
3 2 3 
2 1 892 
1 5 6 7 
9 6 
4 6 4 
6 3 2 
8 1 5 
1 0 3 
9 9 1 
9 3 
12 3 5 4 
3 6 5 6 
3 3 
1 973 
1 1 2 6 
1 5 4 5 
5 1 0 
1 0 6 9 
4 0 7 
2 6 
3 5 5 
1 6 4 
7 0 0 1 4 1 8 7 
Janvier-Décembre 
France 
1 7 
9 6 3 
3 9 3 
4 
4 BO 
2 
2512 
2023 
4 8 9 
4 8 8 
4 8 5 
2 1 8 
9 0 6 
6 0 2 
3 54 
2 2 
a 
2 1 
. . 8 1 4 
1 0 0 
5 
3 6 7 
. . 7 3 
5 2 
7 6 
i 5 
5 2 9 
0 2 8 
5 0 1 
6 0 4 
2 9 4 
3 5 8 
3 2 9 
2 7 7 
3 9 
Belg 
4 1 4 
3 0 6 
5 8 9 
1 8 3 
3 4 
1 0 2 
1 1 5 
6 6 
7 1 
1 5 8 
3 
1 
3 8 
5 7 
1 3 
1 
1 5 
1 
1 
3096 
2 2 2 2 
8 7 3 
a 5 2 
6 3 7 
2 1 
TONNE 
■Lux. 
0 3 1 
6 8 7 
2 6 5 
7 5 7 
2 5 1 
2 50 
0 6 1 
0 4 6 
9 3 1 
8 2 2 
6 7 3 
9 1 7 
4 4 9 
4 0 
1 8 0 
2 0 
6 3 5 
. 2 0 
2 7 5 
5 0 
9 5 0 
6 5 5 
5 0 0 
1 5 2 
Ύο 
8 5 5 
4 2 5 
2 8 7 
6 3 5 
6 5 2 
0 1 4 
4 1 0 
6 0 0 
5 0 
1 5 
3 8 
IERRE CONCASSEE , 
' U E R S T E I N t ÏERKLE 
1090 
6 5 0 i7IÍ 
3 0 7 
4 7 5 6 7 4 
1 2 1 
25 41 
1659 
1 
2 
1 3 
6 
1 0 0 0 3 1 0 9 3 8 3 3 1 0 2 4 0 
1 0 1 0 2 8 1 6 3 0 4 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
03 θ 
0 4 0 
2 9 3 0 793 2 8 3 6 8 1 7 
2 7 5 7 7 3 2 9 2 7 4 6 
5 9 0 5 
8 0 8 0 1 2 2 5 
9526 1714 
1708 
1686 
3 
2 
1 
2 0 
4 7 0 
5 7 9 
3 5 
307 568 
2 8 9 
1 3 9 
8 5 
7ÌÌ 185 
3 0 Ó 
. a 
7 7 
. 4 
i°3 
9 0 
3 B 6 
7 6 
6 5 
3 1 1 
6 5 
. 639 205 
6 3 6 
5 7 7 
0 5 9 
9 6 6 
6 4 7 
9 9 9 
5 4 5 
6 3 5 
0 9 5 
2 7 * · 1 0 SCHSEPEL 
4 9 3 
4 7 6 9 
123 132 
9 1 4 6 6 
66 6 5 5 262 1 8 3 
5 2 0 1 38 8 5 0 
17 5 5 1 
4 4 0 4 
13 4 8 6 
13 4 2 5 2 2 4 0 4 
2 
1 2 0 
8 9 
6 6 
2 6 1 
4 
3 7 
1 7 
4 
1 2 
4 
2 2 
0 6 0 
9 6 3 
4 76 
5 7 6 
3 9 0 
8 5 0 
? 9 9 
7 3 8 
1 7 0 
4 5 ? 
7 5 0 
34 5 
3 3 6 7 
2 7 3 1 
4 6 4 
3 
Í 5 6 8 
S563 
5 
3 
3 
1 
3 1 3 
5 1 3 
5 7 6 
8 1 
2 6 6 
. . 9 0 
. lï 
3 5 
, 2 
2 5 
. a 
. . a 
a 
a 
. . . . , . . . a 
. 8 1 4 
1 0 0 
. 7 0 
a 
, 2 0 
, . a 
a 
. . . 1 6 4 
3 7 
8 53 
4 8 3 
3 7 0 
4 6 7 
7 8 3 
aa? 2 3 
a 
2 1 
4 6 4 
a 
5 8 7 
8 2 0 
6 9 
6 5 
2 5 3 
2 1 8 
1 8 0 
1 6 
2 1 
. 4 
Nederland 
2 1 3 
4 0 
2 2 
1 0 
7 
4 
7 
8 1 6 8 
8 1 1 2 
5 5 
5 4 
3 4 
1 
. 0 7 2 
0 4 5 
3 1 3 
. 1 6 5 
5 2 6 
5 7 0 
9 0 4 
0 0 8 
1 0 0 7 1 1 4 3 7 
2 0 0 
2 0 0 
3 7 5 
. 1 0 
2 6 5 
a 
. . a 
. 3 0 0 
, 1 8 0 
• 
1 0 9 
3 6 1 
7 4 8 
1 8 4 
7 2 6 
1 8 9 
. 2 9 1 
3 7 5 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
5 9 9 9 
7 0 
2 
4 
2 1 6 
1 0 4 
1 
1 
2 
6 8 7 5 
6 5 3 8 
3 3 7 
3 3 1 
3 2 9 
4 
2 
7 0 8 
. 7 6 1 
5 8 5 
4 8 6 
6 3 3 
6 7 3 
1 8 5 
1 9 2 
1 4 5 
9 5 2 
a 
8 6 
3 3 6 
7 1 
9 6 5 
2 1 0 
. 3 0 5 
a 
4 3 3 
2 6 
. . , 3 9 
8 
9 9 6 
2 41 
7 5 6 
5 82 
1 7 9 
0 7 8 
6 83 
6 
0 9 6 
JACAOAM , GRAVIER I N . STE INE USW. 
2874 
2 8 1 
3 1 5 7 3 1 5 6 
1 
8 3 5 
6 6 0 
a 
2 0 2 
1 
1 0 
2 7 
2Ö 2 0 
6 4 6 
1 3 
5 
3 
3 6 
7 9 0 
8 8 7 0 
3 
8 
9 2 6 
2 9 
6 5 9 1 0 6 6 6 
8 9 8 
7 6 0 
9 0 
4 1 
6 7 0 
2 
6 5 6 
2 5 5 
, 1 4 8 
. 6 
. . . a 
. . * 
9 6 9 7 
9 6 9 
9 6 8 
9 6 7 
7 
1 
1 
9 
5 0 1 
5 49 
0 0 3 
5 6 Î 
9 3 
0 6 9 
2 7 
9 3 7 
o7o? 
3 4 0 
Û 
1 1 
8 0 
6 6 
7 3 
Û 
3 3 1 
6 1 3 
7 1 8 
8 6 7 
ΙΓο 
a 
f?7 
? 
4 5 4 
5 8? 
60 7 2 0 
9 3 
3 3 ? 
1 3 3 
7 1 9 
9 3 1 
1 5 ? 
5 5 
Italia 
7 1 6 
3 
7 9 
2 6 8 
ZÌI 
2 4 9 
2 1 9 
1 
4 0 
4 5 
4 
1 2 8 
3 4 
' 7 
2 7 
1 2 
1 
4 
4 1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
β 
1 
1 2 
3 
1 
1 
1 
1 
3 
4 5 9 2 1 8 
2 4 1 
1 5 5 
9 9 
8 5 
5 
4 
. . . . . , . . . 1 2 8 
7 7 1 
ì 2 4 4 
3 
6 6 
. . 9 0 1 
a 
1 
. . . a 
. 5 5 
. • 
2 9 2 
6 3 8 
6 5 4 
1 5 0 
9 0 0 
0 4 8 
1 
, 9 4 
1 9 0 
Iti 7 5 0 
2 0 6 505 
4 9 3 
2 5 7 
2 0 
2 4 6 
4 5 2 
2 7 8 
6 5 β 
0 4 0 
9 4 5 
1 1 1 
a 
a 
4 7 9 
1 6 9 
6 9 8 
3 6 7 
2 5 8 
0 7 8 
6 7 1 
m 2 7 7 
2 0 5 
4 7 7 
4 3 9 
5 
4 6 4 
6 3 2 
5 
2 5 7 
0 3 0 
6 5 6 
3 β 
9 0 7 
1 2 0 
5 4 5 
5 1 0 
0 6 9 
4 0 7 
2 9 0 
, 100 532 
a 5 4 
4 6 9 
3 86 
4 2 7 
9 3 3 
8 7 5 
3 3 5 
7?7 3 
2 7 
2 2 
8 2 
2 3 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
06 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 4 
3 2 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 6 4 
4 8 4 
6 1 6 
7 0 ? 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 7 6 
07 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 6 0 
0 5 8 
0 6 4 
7 00 
7 0 6 
? 1 6 
? 6 8 
7 7? 
7 7 6 
7 6 0 
7 8 8 
3 4 6 
3 7 7 
3 90 
4 0 0 
4 04 
4 1 ? 
4 4 0 
4 7 ? 
4 3 0 
4 84 
4 9 ? 
5 1 ? 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 ? 
6 7 4 
6 3 7 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 6 8 69? 
7 0 ? 
7 0 3 
73? 
800 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 1 0 4 0 
oo i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 3 
0 3 0 
811 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
MAROC 
.ALGERIE L IBYE 
SOUDAN 
.CONGO RD 
ETATSUNIS CANADA 
PANAMA 
JAMAIOUE VENEZUELA 
IRAN MALAYSIA 
N.ZELANDE 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
IRLANDE NORVEGE 
SUEDE FINLANDE 
DANFMARK SUISSE 
AUTRICHE FSPAGNE 
MALTE YOUGOSLAV GRECE 
A L L . M . E S T 
HONGRIE A F R . N . E S P 
.ALGERIE 
L IBYE L I B E R I A 
. C . I V O I R E GHANA 
.TOGO 
N I G E R I A 
KENYA .REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA MEXIOUE 
PANAMA 
T R I N I O . T O COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
C H I L I L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
I S R A F l 
ARAB.SEOU 
KOWEIT BAHREIN 
KATAR 
CEYLAN V ISTN.SUO 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N JAPON AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM CLASSE 3 
FRANCF 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E Ror.uNi NORVEGE SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL 
WERTE 
EWG­CEE 
5 
2 
7 
2 
1 
3 5 
2 3 
7 
6 
5 
6 
6 
2 7 
3 
5 0 
4 3 
7 
5 
4 
1 
4 
3 
2 
9 
1 
7 9 7 
8 2 8 
7 9 0 
3 3 4 
1 0 5 
3 8 4 
3 96 
2 2 6 
2 6 7 
4 5 9 
06 0 
2 6 
3 7 5 
1 9 7 
3 0 0 
3 2 
5 2 
1 3 
5 6 
4 1 
1 7 
3 9 
?o9 
4 5 
4 0 
1 3 
6 9 
1 9 
9 7 5 
60 7 
3 7 3 
7 9 B 
4 7 7 
4 7 5 
3 6 
7 4 
4 ? 
4 1 7 
3 5 4 
7 0 5 
7 1 ? 
7 7 9 
6 3 5 
1 3 
7 8 
lì iro 2 0 3 
8 3 
2 1 6 
6 1 
1 3 
1 8 
1 2 
1 6 
1 0 5 
6 0 1 
1 9 
3 4 
1 4 
6 5 
3 3 
7 0 
1 1 
1 5 
7 2 ? 
4 5 
1 4 
1 0 
1 4 
4 0 
1 0 
7 0 
1 0 
1 5 4 
3 6 
1 1 
3 3 
7 3 
1 5 
1 5 
1 6 
1 0 
1 1 
1 4 
1 ? 195 103 
7 8 1 
4 6 6 
3 1 6 
3 ? 6 
3 4 3 
4 4 2 
1 7 6 
1 4 6 
4 8 
7 1 
1 9 1 
7 9 1 
1 4 3 
0 9 1 
0 3 9 
1 9 1 
7 5 7 
6 1 3 
1 5 3 
5 0 6 
6 4 6 
7 6 1 
France 
1 7 
7 1 9 
3 5 6 7 
5 0 
7 9 7 
1 
1 
6 5 
. . 7 
1 ? 
3 
5 7 4 9 
4 7 7 6 
9 7 3 
9 7 1 
8 4 9 
5 1 
1 7 
1 8 
1 
a 
1 9 4 8 
8 2 8 4 3 5 9 
2 5 1 
2 9 9 
l i 
1 3 
1 
1 0 1 3 2 5 
8 
2 0 
. 3
3 
1 3 
4 
4 0 
, . 2 
. . a 
1 
3 
5 3 3 
3 
5 
l î 
2 
. 167 
8 
9 9 3 0 
7 386 
2 5 4 4 
2 4 1 5 
1 6 6 7 10 2 
1 6 
6 1 
2 7 
7 3 
4 126 
3 0 5 7 
2 0 8 0 9 0 6 3 
1 6 2 
1 140 
5 3 8 
1 4 0 
4 7 8 
1 4 3 
7 6 7 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
1 3 4 9 
1 7 0 4 
3 4 4 3 
7 2 4 
8 5 
3 7 5 
3 5 3 
2 1 3 
2 7 9 
3 7 7 
5 8 
7 ? 
7 3 1 
1 
7 7 0 
. 4 0 
. . 4 1 
7 
3 7 
3 9 
1 0 
4 5 
4 0 
1 
6 9 
1 9 
13 2 9 4 
9 9 0 5 3 3 8 9 
3 0 8 8 
2 143 
2 9 8 
7 
1 
3 
5 5 4 8 
. 3 6 7 7 
8 8 0 
4 
2 1 
. . 4 
. . . 2 
. Î . . . . . . . a 
. . . . , « . . . . 3 9 
* . 7 
. 
β 1 
. . . , . . 1 2 
* 
10 2 2 6 10 11? 
3 4 
2 2 
8 0 
2 
, 3 
1 9 
4 7 
4 9 
6 
7 
2 1 
1 7 
1 7 
1 
2 
a 
* 
Nederland 
4 0 5 
1 6 ? 
8 4 
. 1 
6 
? 
6 
3 8 
, 3 
7 8 
1 9 
2 6 
1 
. 1
3 
8 1 2 9 
7 8 8 6 
2 4 1 
2 1 4 
1 3 9 
2 7 
5 
1 
BZT­NDB 
5 
3 9 2 1 
. 4 9 4 
l 
3 
4 4 3 3 
4 4 2 0 
1 3 
6 
1 
7 
. 6 
• 
BZT­NOB 
, 1 6 
. 3 6 
. 1 
. a 
. . . ■ 
Deutschland 
(BR) 
4 
1 
1 
8 
6 
2 
2 
2 
2 5 . 1 7 
1 
1 6 
1 
2 0 
1 8 
1 
1 
1 
2 5 . 0 3 
4 3 1 
6 38 
2 6 
2 0 
8 
3 2 
1 0 
3 2 
0 5 4 
0 0 0 
lJ 
4 
3 0 
6 
. 4 2 
1 0 
4 
. a 
. 4 
. • 
3 1 7 
9 7 B 
3 3 9 2 1 9 
15? 
3 8 
1 ? 
a 
3 ? 
? 6 3 
9 5 4 
6 4 4 
7 3 
7 
? 
9 
6 5 
U 17? 
Vol 
? B 
l'l . θ 
. . 1 
. . 1 
. 6 
3 
. Ρ 
. . 1 
5 
2 
î 
. . 1
1 
. . . . 6 
. , io 
3 0 4 
3 3 6 
9 1 9 
8 6 6 
7 4 ? 
4 9 
. 2 
1 4 
, 1 0 3 
1 1 3 
a 
4 
1 7 
8 
1 0 0 
1 3 
1 7 
7 6 
4 9 9 
4 
Tab. 2 
VALEUR 
lutta 
1 9 3 
1 6 0 
4 3 6 
5 5 
3 8 1 
3 5 6 
1 9 4 
1 1 
5 
6 0 1 5,i 1 4 7 9 
35'β 
1 0 
7 
7 
. 
4 4 ! 
9 1 
zll 
3 0 
T 
, . n 5 0 1 ï» 3 2 1 4 
6 5 
II l\ 
1 6 0 
4 2 
lï 
i 1 2 
. 'il M 2 6 
1 5 
1 5 
1 6 
h 12 . 7
71 
5 3 8 8 
2 6 6 5 
2 7 2 3 
1 515 
9 1 1 
1 2 0 4 
1 0 8 
8 7 
4 
2 
. 
'. 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
SchlUssel 
Coat 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) I tal ia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
54 7 8 2 
2 3 8 
5 6 0 0 
4 9 2 19 
2 0 9 5 
2 5 8 
749 
1 9 4 10 501 5 450 158 
15 9 9 3 6 300 228 360 46? 395 
1 2 0 9 
Ml 
Hl 
7 59 
3 1 4 
7 1 6 An 
4 2 0 
6 7 
19 7 2 3 
1 lo°§ 
9 0C0 
2 7 5 6 5 **? 202 249 1 416 397 284 
49 148 1 992 
165 10 501 5 450 
15 668 
6 300 
100 
5 250 
25 
18 796 
9 000 
27 565 
47Γ 0 
12 12 
ii? 
672 
40 5 
7B1 
165 
ili 206 944 
m 
lì? 
323 364 249 010 
3 
51 
1 
25Õ 
398942 950 
'} 
864 457 279 026 585 431 ­ 546 255 886 6 352 10 510 
470IH 
47 
dl 16 3 17 
li 
273 67 114 
2 35 401 
2Ö 
Û 
60 97 
253 68 64 326 43 
415 
15Ô 
674 941 733 013 560 720 169 3 
12 
623 3 81 258 749 14 
45 24 
115 201 446 392 1 192 1 693 182 74 152 212 314 216 251 
122 
603 305 
25 
169 384 33 15 24 681 231 562 405 704 97 616 342 165 529 699 U 
SCHWEFÌLKIE 
004 005 
076 030 03? 036 
°oll 
056 
ο^οθ 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
066 
76 β 
35? 
3 9 0 
400 
4 0 4 
41? 
50 8 
573 
6 7 4 
6 6 4 
6 8 0 
706 
770 
73? 
SOO 
1000 1010 1011 
­86 jjï 
'î IM 
274.20 
6360 
89 
'1 544 
460 
000 40 523 4 20 010 953 . 20 O U 39 571 4 
0 2 0 3 9 0 6 7 4 
0 2 1 38 9 8 9 
0 3 0 4 2 . 
0 4 0 4 6 0 
CST " S . l o ' D I A M A N T ^ . N O y j l J 
414 404 11 
6 
6 
5 
4 
35 834 
4 0 9 8 
31 7 3 6 13 099 
ERN!ÜHT gÊROESTÉT 
001 
5 64 
201 
45 
13 
34 
227 
62 
166 
123 
110 
4? 
15 
?3R 
Í64 
71 
72 
10Θ 
300 
10 
45 
308 
1 
314 
39 
6 536 49 6 487 5 278 
U°ol 
10 
207 660 44 33 310 5 510 460 
40 272 871 39 401 38 940 38 879 
46C 
0 4 ? 
0 4 6 
048 
0 5 0 
06? 
0 6 4 
0 6 6 
?04 
7 0 8 
71? 
7 1 6 
7 7 0 
2 4 8 
2 8 3 
322 
3 3 0 
334 
3 4 6 
3 5 0 
352 
362 
3 9 0 
4 1 6 
424 
4 3 2 
4 3 6 
44 8 
4 8 4 
504 
5 0 8 
5 2 0 
524 
578 
6 0 4 
6 0 6 
61? 
6 1 6 
6 7 4 
62 8 
632 
6 3 6 
6 6 0 
664 
6 6 3 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 ? 
700 
7 0 ? 
706 
7 0 8 
7 4 0 
804 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
N I G E R I A 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I F 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MAURICE 
R .AFR.SUD 
GUATEMALA 
HONDURAS 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
CURA 
VENEZUELA 
PEROU 
B R E S I L 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
B I R M A N I E 
THAILANDE 
V I E T N . S U O 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
HONG KONG 
N.ZELANDE 
1 0 0 0 M 0 
1 0 1 0 CEE 
N D E 
O l i EXTRA­CEE 
0 2 0 CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1021 10 30 1031 1032 1040 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALL EM.FED 
022 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1020 1021 10 30 1040 
ooi 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
056 
0 5 3 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
?63 
35? 
3 90 
4 0 0 
4C4 
41? 
503 
578 
6 7 4 
664 
6 8 0 
706 
7 7 0 
73? 
3C0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNF 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
L I B E R I A 
TANZANIE 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIOUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDE 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
JAPON 
AUSTRALIE 
n E 1 0 0 0 M 0 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 871 27 
500 1 662 134 17 62 16 
348 185 24 580 216 13 30 29 23 70 
109 12 10 14 16 19 14 22 
110 43 10 722 20 52 
308 967 45 21 25 
108 32 23 407 57 23 52 85 
2 74 
17 
217 49 15 75 69 17 
32 899 9 736 23 164 17 466 12 610 5 614 254 349 84 
4? 
a? 
15 666 139 50 
055 133 97? 85β 345 14 50 
1 831 277 6 170 6 850 1 474 15 521 
360 144 104 5 229 220 399 
2 265 1 031 1 286 1 747 34 47 60 13 10 
274 8 118 
424 36 74 54 1 223 336 13 13 
3 633 
3 091 
41 
62 443 
16 603 
45 841 
9 
656 
125 
15 
348 
185 
534 
716 
5 
110 
1 
643 
52 
30 3 
967 
36 
21 
24 
30 
20 
404 
29 398 
9 335 
20 063 
16 084 
11 834 
3 979 
222 
349 
86 
101 
621 
9? 
5 
15? 
3? 
8 
101 
1 271 
900 
371 
1 
13 
2 
30 
10 
9 
4 
30 
2 
1 
4 
4 
20 
8 
5 
23 
3 
37 
16 
443 
120 
324 
90 
48 
234 
14 
52 
1 
7 
17 
62 
1 
5 
2 
7 
17 
27 
23 
69 
109 
12 
6 
9 
13 
19 
14 
19 
12* 
65 
20 
13 
30 
2 
1 
2 
63 
19 
41 
65 
187 
9 
212 
26 
12 
38 
47 
1 
366 
227 
139 
814 
721 
241 
17 
84 
BZT­NOB 25.02 
1 B25 
5 488 6 225 1 376 15 360 207 138 104 4 901 204 29B 
BZT­NDB 71.02A 
ND 
265 
081 
2 86 
747 
34 
15 
60 
18 
10 
2 74 
101 
423 
36 
3 
54 
073 
315 
13 
13 
950 
933 
41 
58 901 
14 915 
43 987 
5 
191 
560 
6 
50 
1 
6 
2 91 
8 
13 
1 
155 
4 
683 
150 
2 149 
782 
1 367 
2 
27 
436 
2 
2 
640 
3 
637 
477 
6 
159 
1 
14 
. 10 3 10 • 
68 
22 46 32 27 14 
28 
82 5 683 129 50 
986 
111 875 825 818 
a 
122 
5 
116 
(*) Sieht Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT­CST stehe a m Ende dieses Bandes. 
( · ) Vo i r notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en tin de volume. 
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Januar-Dezember — 1969 — 
Schlüssel 
Code 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
352 
4 0 0 
5 2 8 
6 2 4 
7 3 2 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
m m 0 3 8 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 0 
lii | 0 2 
ύι 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 8 
6 6 0 
7 2 8 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 6 
0 4 8 
0 6 0 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
508 
6 1 6 
6 2 4 
6 5 6 
7 3 2 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MENGEN 
EWG-CEE 
Janvier­Décembre 
France 
2 7 5 . 2 1 POUORES DE PULVER VON 
' 2 7 5 . 2 2 K I E S E KIESE 
ι l 5 * 9 3 7 
1 5 6 8 
9 0 4 6 
1 5 3 1 
1 5 9 8 
86 
1 6 0 1 
7 0 9 
18? 
1 2 8 
85 
6 2 0 
2 2 6 
2 4 0 
!! 
143 
6 4 8 136 
4 9 3 
34 
1 0 1 
23 3 8 6 
1 4 2 3 7 
9 1 4 9 
5 192 
4 2 0 5 
3 6 0 4 
« 5 7 
2 4 7 
1 
8 
1 
14 
11 
3 1 1 
LGUR 
LGUR 
764 
0 2 3 
729 
007 
585 
6 
176 
338 
597 
11 
11 
123 
, 219 
2 2 6 
221 
91 
1 1 0 
29 
. . • 
868 
523 
345 
ΘΒ5 
2 0 6 
320 
385 
42 
140 
TONNE 
Belg.­Lux 
export 
QUANTITÉ 
. Nederland D ~ ^ | h ) l a n d 
PIERRE GEMME 
EDELSTEINEN 
. T R I P O L I T E S 
. T R I P E L ι U . 
313 
. 62 
3 9 9 
3 7 6 
23 
3 
3 
21 
16 
• 
2 T 5 ·» B ^ Ï E I T ^ S C H M T N A T . 
35 7 1 3 
1 7 4 3 5 0 
3 7 8 4 6 9 
2 8 4 1 
1 7 8 
3 9 4 7 8 
6 6 2 4 
1 9 4 6 
1 7 0 0 
3 2 7 
1 9 2 
2 9 4 0 
3 8 6 
6 8 2 
28 183 
55 
38 7 3 7 
6 0 
161 3 5 3 2 8 4 
115 
932 
52 
88 
3 5 0 
1 4 1 4 
1 6 0 
3 9 8 1 
872 4 0 4 
5911 5 5 1 
2 7 6 872 
2 0 7 2 4 6 
50 3 59 
68 7 6 5 
4 1 
28 1 8 9 
8 2 7 
43 
372 
4 
. . 11
"l 
12 
. 13 
71 
20 
1 
. . . 3
, 2
10 
a 
. • 
6 1 9 
4 1 8 
201 
23 
11 
160 
35 
75 
18 
2 
. 2 7 9 
66 
70 
3 
3 8 9 5 
388 1 
1 
. . 1
1 
a 
Italia 
/ P IERRE SYNTH. 
1 SCHMUCKSTEINEN 
• ET S I M I L . DGL. 
1 
17 
1 . 
r 
! 
1 
2 5 4 5 
1 8 9 1 
65 3 
3 1 1 
12 1 
35 l 
, 9 
• 
811 
154 
4 8 3 
5 2 4 
0 0 1 
79 
135 
340 
93 
76 
16 
5 
83 
393 
a 
13 
10 
164 
4 
6 1 9 
136 
493 
34 
• 
8 89 
972 
9 1 7 
890 
695 
9 2 3 
. 6 
1 0 4 
1 
1 
\ 
1 
CORINDON NATUREL 
KORUNO 
5 3 4 1 
2 3 9 173 
a 360 
7 0 5 153 
6 
1 
931 
6 1 4 5 4 4 
6 3 1 5 3 5 
1 8 
8 
β 
1 
. 1
4 8 4 
6 4 8 
4 6 7 
. 1
6 
240 
729 
457 
a 
60 
. 14 
77 
, . 4
6 
5 . 
2 
3 
11 
, . 1
■ 
317 
600 
713 
528 
4 4 1 
112 
1 
1 
73 
3 3 
17 
1 
39 
1 
2 
28 
38 
151 
1 
3 2 1 
53 
2 6 7 
198 
4 1 
68 
28 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
001 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
352 
4 0 0 
5 2 8 
6 2 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 1 0 4 0 
3 0 0 0 1 
2 0 0 2 
. 0 0 3 
145 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
, 0 3 4 
2 4 0 0 3 6 
31 0 3 8 
15 0 4 2 
18 0 4 8 4 7 05? 
0 6 0 
2 062 
8 2 1 6 
3 0 2 
1 3 3 0 
167 4 4 8 
5 0 8 
6 1 6 
29 6 2 4 
6 3 2 
6 4 8 
6 6 0 
7 2 8 
1 0 1 9 5 0 
9 7 6 1 0 0 0 
177 1 0 1 0 
7 9 9 1 0 1 1 
383 1 0 2 0 
2 8 9 1 0 2 1 
3 0 5 1 0 3 0 
30 1 0 3 1 
1 0 3 2 
3 1 0 4 0 
6 9 3 0 0 1 
4 2 0 0 0 2 
7 2 3 0 0 3 
6 7 8 0 0 4 
0 0 5 
4 7 0 0 2 2 
3 8 4 0 3 4 
2 0 6 0 3 6 
2 4 3 0 3 8 
3 2 6 0 4 0 
1 2 0 0 4 2 
9 4 0 0 4 6 
3 7 2 0 4 8 
5 8 7 0 6 0 
112 2 0 8 35 2 1 2 
736 2 1 6 
56 3 9 0 
347 4 0 0 
2 8 4 4 0 4 
6 1 4 8 4 
9 3 0 50B 
4 7 6 1 6 
67 624 
3 5 0 6 5 6 
4 1 4 7 3 2 
159 8 0 0 
9 7 7 
4 6 5 
514 
9 5 1 
695 
9 0 7 
4 9 1 
0 0 0 
0 1 0 
1011 
0 2 0 
021 
0 3 0 
4 1 0 3 1 
112 1 0 3 2 
731 1 0 4 0 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
TANZANIE 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
L IBYE 
.CAMEROUN 
ANGOLA 
CUBA 
BRESIL 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
MA SC.OMAN 
PAKISTAN 
COREE SUD 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
BRESIL 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
WERTE 
EWG­CEE 
33 
2 1 
1 
10 
1 
1 
6 
4 
2 
2 
1 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
932 
116 
7 5 6 
152 
164 
298 
148 
8 4 0 
652 
556 
65 
51 
5a 
332 
33 
139 
20 
50 
73 
158 
6 1 
230 
43 
4 1 5 
326 
154 
9 0 7 
102 
305 
0 2 9 
0 4 0 
538 
2 
2 3 9 
82 
59 
70 
510 
m 
37 
6β 
76 
14 
10 
14 
13 
46 
37 
27 il 15 
12 
66 
11 
26 
22 
2 0 
6 4 0 
8 3 1 
80 9 
3 6 9 
2 5 5 
To 
12 
33 
2 7 8 
554 
4 L * 163 
17 
7 6 9 
60 
46 
31 
1? 
79 
1? 
63 
33 
78 
1? 
96 
16 
T7 
16 
83 
76 
13 
16 
193 
18 
398 
75? 
4 1 6 
9 3 9 
4 9 0 
479 
40? 
14 
79 
¿6 
France 
3 0 1 
45 
33 
3? 
, 94 
? 
88 
177 
47 
75 
388 
95 
793 
?R8 7 1 6 
5 
? 
4 1 
36 
485 
69 
Ί 13 
36 
57 
3 
1 
13 
37 
74 
10 
. a ? 
. . • 
9 3 5 
631 
3 5 3 
181 
112 
158 
64 
9 
14 
a 
3 
a 
17 
6 
1 
. ?
i 
5 
. a 
3 
16 
9 
9 0 
76 
64 
9 
4 
47 
8 
17 
a 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
32 9 9 4 
2 0 603 
1 555 
9 4 3 7 
4 8 2 
a 437 
221 
9 1 
40 
1 
57 
89 
. 86 
3 
. . 18
51 
43 
7 
330 
202 
1 
2 191 
1 149 
1 0 4 2 
6 2 2 
242 
3 9 4 
. 26 
13 
13 
13 
Nederland 
BZT-NDB 
Deutschland 
(BR) 
5 2 1 
3 5 6 
163 
6 8 3 
7 1 . 0 * 
6 8 2 
19 . . 
1 3 8 
1 4 0 3 
4 1 0 21 
3 6 3 
25 
50 
. 1 0 8 
3 7 
5 3 
13 3 
3 
73 
1 4 0 
a 
1 2 7 35 
36 
B; 3 
1 2 1 3 
153 
3 98 3 4 7 
2 6 8 9 169 
1 292 1 7 8 
1 0 2 2 
553 
13 
29 
3 
. 1 4 0 73
BZT-NDB 
, 
2 5 . 1 2 
71 
17 
32 
10
1 
21 
t] 
■ 
BZT­NOB 
41 
?: 
51 
4 0 
73 
9 
17 
19 
17 
9 
4 
li 
30 
2 
i 
15 
64 
il 2 2 
5 2 1 
160 
1 361 
159 
1 2 8 
1 8 4 
. 2
18 
2 5 . 1 3 
11 
5 0 9 
9 4 7 
. 9 
39f 
52 î 
! ? : 
4 9 
16 
16 
12 
. 
1 6 0 1 
1 4 6 3 
106 
83 
20 
1 
a 
7 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
116 
112 
. • 
4 
. 
16 
7 
4 
? 
? 
4 
, 
1 
70 
. 3
. . 70 
100 
70 
Î 
U ? 
i 
2 2 4 
19 
ΊΙ 
. 2 6 7 
U 
78 
II 
u 48 
19 
6? 
3 
96 
7 0 9 
17 
10 
31 
76 
9 
16 
193 
15 
-
2 5 2 3 
786 
1 7 3 7 
1 3 7 1 
3 4 2 
334 
4 
6? 
31 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Claisement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre export 
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Tab. 2 
Schlund 
Code 
CST 
0 0 2 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
732 
0 0 0 
m 
ΟΖΟ OZI 0 3 0 
0 3 1 
m 
CST 
0 0 1 
8o°i 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 818 042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 0 6 6 
2 0 4 
IF! 2 1 6 
2 2 0 
ñ 3 6 6 3 7 β 3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 2 0 
4 8 4 
"" 612 
6 1 6 
6 2 4 
6 4 8 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 8 
7 3 2 
9 5 0 9 T Î 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i on 
1 0 2 0 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
SI? 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 8 
512 
5 2 8 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
TOO 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
.820 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MENGEN 
EWG­CEE France 
2 7 6 . 1 0 BITUMES E ' 
TONNE 
Bclg.­Lux. Nederland 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
ASPHALTES NATURELS 
NATURASPHALT 
1 2 0 1 
15 962 
1 0 8 6 
2 1 9 
30 
17 
19 4 0 5 
1 4 1 1 17 9 9 6 
17 6 4 3 
17 4 8 6 2 7 5 
37 
6 
54 
102 
15 2 1 0 
'.74 
. 30
17 
1 6 1 8 3 
Ι 2 5 
16 0 5 9 
16 0 5 1 15 9 8 5 
a . 8 
• 
2 7 6 . 2 1 ARGILES NO LEHM U . Tí 
2 0 9 6 7 7 
355 654 
4 5 5 6 0 6 
6 6 6 2 7 0 
1 3 4 6 4 9 5 
4 5 7 1 
9 0 9 
11 3 3 4 
13 7 0 2 
5 5 2 8 
95 2 6 9 
64 5 0 6 
8 4 9 
12 9 1 0 
4 1 7 5 3 8 1 9 
2 8 0 
2 0 1 8 
1 358 
4 7 9 
1 0 6 9 
3 4 7 0 
lÚi 1 0 3 2 9 
1 0 1 5 
1677 
2 8 0 
1 0 1 2 
194 
3 6 7 
1 0 3 4 
3 8 0 III ili I 1 8 8 
2 9 6 
2 8 9 
97 
m m 
3 2 8 3 6 7 8 
3 0 3 3 9 0 1 
2 4 9 1 9 3 
2 1 8 7 0 7 
18? 9 6 1 
25 3 8 3 
1 6 0 1 
9 9 0 
5 0 0 3 
a 
73 787 
8 6 5 4 
5 9 9 3 4 0 
1 1 1 8 394 
3 7 5 1 
1 8 7 43 
233 
134 
15 857 
95 
9 2 0 8 
. 742 
84 
20 
293 
16 
4 5 8 
3 4 6 0 
6 5 7 
1 0 0 4 
. 751 
156 
730 
1 0 1 2 
12 
6 
1 0 0 0 
2 
187 
327 
109 
. . 97 
. . . • 
1840 546 
. 8 0 0 175 
4 0 3 7 1 
30 4 5 1 
20 0 5 1 
9 130 
1 4 0 0 
945 
7 9 0 
1 
112 7 
44 7 
6 1 2 
66 
62 
. , 
N NICHT GEBLAEHT 
1 7 2 4 2 887 
7 5 8 5 3 
5 0 2 7 . 
7 9 5 65 4 6 8 
6 9 
32 
64 
26 
38 
5 
1 
9 4 6 3 
? 2: 
10 
17 
13 
7 
2 5 
22 
50 
7 
2 8 0 
a 2 9 6 
248 
. 2 0 
6 
Β 211 
a 
5 8 3 
1 1 4 7 4 4 2 
7 6 1 5 1 4 4 5 4 8 
6 0 3 2 3 1 1 
5 1 0 1 5 3 9 
4 6 7 1 4 7 4 
93 772 
13 
2 . 
< 
2 7 6 . 2 2 GRAPHITE NATUREL 
20 
NATUERLICHER GRAPHIT 
1 4 7 3 
2 5 6 
76 
5 1 7 
2 5 3 1 
6 4 9 376 
113 
5 9 
2 39 
534 
121 
672 
146 
152 
105 
2 89 
β9 
9 9 
1 4 8 4 
17 
15 
4 9 
β5 
65 
89 
33 
83 
75 
LO 802 
4 854 
5 9 4 8 
4 6 6 9 
1 9 9 6 
6 8 4 
6 
37 
594 
a 
232 
2 
308 
194 
144 
1 
Β 
. 12 
751 
59 
187 
, ?
. . . 3 
17 
15 
, 3?
. . , . • 
l 5 3 9 
736 
803 
68? 
4 6 8 
118 
6 
33 
3 
i 
; 
u 
7 
4 
4 
4 
. . . " 
158 
1 6 9 
158 
10 
5 
5 
6 
, 4# 
1 0 9 8 
a 
283 
219 
, • 
1 9 8 0 
1 147 
8 3 3 
801 
718 
2 
. . 30 
175 3 2 5 
2 0 5 092 
4 4 1 845 
. 2 2 7 692
6 5 4 
5 9 7 
10 330 
13 4 1 7 
4 922 
76 862 
¿4 289 
4 4 3 
3 5 8 9 
2 310 
2 0 9 9 
189 
1 998 
1 0 6 0 
4 6 4 
606 
. , . 1
644 
6 
. . a 
162 
296 
34 
, 261 
2 64 
10 
134 
913 
, 41
301 
167 
• 
1 2 3 7 9 8 2 
1 0 4 9 9 5 4 
1 8 8 0 2 8 
180 384 
158 0 9 6 
3 4 6 0 
U 
4 185 
482 
23 
69 
. 2 3 3 7
4 4 0 
3 75 
105 
59 
174 
263 
55 
233 
134 
148 
105 
289 
89 
96 
1 4 6 3 
17 
. 4 9 
53 
65 
89 
33 
70 
10 
7 5 8 1 
2 911 
4 6 7 0 
3 568 
1 383 
5 2 3 
. . 573 
Italia 
1 
1 
2 9 
1 
2 
1 
10 
4 9 
31 
17 
5 
2 
11 
1 
1 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 2 B E L G . L U X . 
7 5 2 
29 0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPON 
123 1 0 0 0 M 0 N 0 E 
88 1 0 1 0 CEE 
0 3 6 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
7 8 9 1 0 2 0 CLASSE 1 
7 8 1 1 0 2 1 AELE 
199 1 0 3 0 CLASSE 2 
25 .EAMA 
1032 .A .AOM 
24 1 0 4 0 CLASSE 3 
741 0 0 1 FRANCE 
122 0 0 2 B E L G . L U X . 
BO 0 0 3 PAYS­BAS 
6 6 7 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
1 3 4 0 2 2 ROY.UN 
6 1 0 2 8 NORVEGE 
52 0 3 0 SUEDE 
l 0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
190 
137 0 3 8 AUTRICHE 
301 0 4 0 PORTUGAL 
4 1 0 4 2 ESPAGNE 
865 0 4 6 YOUGOSLAV 
965 0 5 0 GRE! 
0 5 2 TUROUIE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
5 0 6 6 ROUMANIE 
9 2 0 4 MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 375 2 1 2 TUNI 
328 2 1 6 L IBYE 
120 2 2 0 EGYPTE 
2 4 8 .SENEGAL 
1T7 
3 6 6 MOZAMBIOU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 9 0 R.AFR.SUO 
6 0 
412 MEXIQUE 
3B0 4 2 0 HONDÜP.BR 
26 4 8 4 VENEZUELA 
12 5 2 8 ARGENTINE 
1 4 9 6 1 2 IRAK 
5 1 6 1 6 IRAN 
84 6 2 4 ISRAEL 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
101 
9 7 7 SECRET 
4 9 0 1 0 0 0 M O N D E 
6 0 9 1 0 1 0 CEE 
8 8 0 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
823 1 0 2 0 CLASSE 1 
8 7 3 1 0 2 1 AELE 
9 2 8 1 0 3 0 CLASSE 2 
177 1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
28 1 0 4 0 CLASSE 3 
9 9 1 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
5 0 0 3 PAYS­BAS 
4 6 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
60 0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
53 0 3 6 SUISSE 
20 0 3 8 AUTRICHE 
1 0 4 0 PORTUGAL 
152 0 4 2 ESPAGNE 
12 0 4 8 YOUGOSLAV 
2 0 5 2 TUROUII 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
4 
1 
6 ' 
5 0 . 
0 4 , 
46 
41 ( 
13 
3 
Γ 
4 1 2 MEXIQUE 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
1 7 0 0 INDONESIE 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
> 1021 AELE 
' 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
WERTE 
EWG­CEE 
3 
5 
2 
2 
3 
1 
1 
29 
22 
6 
5 
4 
2 
Ì 
19 
195 
31 
13 
132 
73 
552 
34 
5 1 7 
4 7 9 
261 
28 
9 
2 
9 
329 
4 2 6 
339 
3 9 3 
9 6 4 
243 
58 
3 2 3 
392 
197 
6 9 9 
7 4 3 
64 
50 3 
134 
195 
17 
178 
32 
30 
59 
65 
45 
94 
153 
55 
'lî 
17 
41 
la 73 
70 
97 
14 
36 
15 
41 
35 
76 
15 
14 
16 
13 
13 
37 
96 8 
9 5 1 
9 8 1 
6 3 7 
3 7 7 
975 
89 
67 
3 5 7 
156 
43 
73 
64 
4 8 7 
191 
110 
27 
15 
64 
88 
7? 
105 
41 
30 
41 
95 
7? 
34 
775 
1? 
14 
15 
30 
13 
?1 
13 
14 
72 
1 4 ° 
774 
377 
00? 
494 
173 
1 
5 
194 
France 
5 
138 
8 
. 13?
73 
410 
7 
40 3 
4 0 ? 
196 
2 
. 2
• 
, 1 5 5 9 
187 
2 1 1 7 
4 8 8 6 
1 7 6 
7 
1 
10 
15 
3 3 3 
1 
6 
3 1 5 
. 43 
4 
1 
17 
1 
25 
64 
4 2 
78 
a 
26 
16 
14 
4 1 
2 
1 
17 
i 9 
. 23 
10 
a 
. 14
. . . • 
10 1 2 6 
8 7 4 9 
1 3 7 8 
9 2 7 
5 3 9 
4 0 7 
76 
63 
44 
28 
1 
48 
4 5 
4 6 
a 
6 
. 14 
15 
6 
36 
. . . . . 1 
12 
14 
16 
. . . . • 
301 
122 
1 8 0 
136 
32 
4? 
1 
4 
1 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
13 
4 
9 
. a 
9 
8 
, • 
35 
, 64 
36 
9 
17 
77B 
193 
35 
77 
72 
3 
1 
3 
2 
2 
6 
4 
2 
2 
2 
. . ' 
Nederland Deutschland 
(BR) 
BZ7­NDB 27 
1 
l 
BZT­NDB 25 
127 
1 6 1 0 
a 
2 1 3 
27 
2 
4 
45 
. 28 
1 
i 3 
. . , . . . . a 
a 
1 
. a 
, . 3
a 
. 1 
. . . a 
. . 5
26 
14 
. , . 37 
2 1 6 0 
1 9 7 8 
145 
85 
30 
60 
i • 
BZT­NOB 2 5 
11 
15 
n 4 
3 
3 
1 
ΐ 
. 1 5 
. 0 7 
2 
2 
2 
4 
1 
1 
16 
11 
4 
4 
3 
04 
1 
1 
14 
. 19
18 
. • 
93 
2 1 
72 
64 
54 
2 
a 
. 6 
8 60 
2 19 
5 36 
. 04? 
sa 45 
?74 
38? 
1 5 4 
3 0 0 
733 
37 
179 
121 
102 
12 
1 7 7 
65 
29 
34 
. a 
. . 25 
. a 
a 
. 16 
20 
3 
lî 26 
. 14 
17 
i . 15
12 
• 
6 4 4 
7 0 7 
9 3 7 
4 5 1 
6 0 1 
176 
1 
310 
96 
15 
70 
. 44? 
138 
1 0 9 
71 
15 
47 
7? 
15 
58 
39 
30 
4 1 
95 
70 
33 
7 6 1 
1? 
15 
14 
13 
71 
13 
13 
10 
718 
573 
145 
374 
393 
13? 
. 1 8 9 
VALEUR 
lutta 
a 
7 
4 
a 
. • 
35 
1 
33 
13 
11 
15 
1 
3 
2 5 7 
3 8 
2 
27 
. 7
2 
1 
a 
. 48 
6 
20 
3 
13 
44 
. . a 
a 
. 1 
15 
158 
4 
l i 
. a 
. 1 
. 97 
2 
1 
15 
3 
3 
. . . a 
a 
13 
BIO 
3 2 4 
4 8 6 
147 
85 
3 2 4 
11 
3 
60 
. . 3
. 4
a 
. a 
3 
1 
l ï 2 
. . 2 
2 
a 
a 
. a 
, . 1 
12 
1 0 9 
6 4 
46 
37 
9 
3 
. 4 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produit! en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance HDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Itaita 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
001 
00? 
003 
004 
005 
022 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
Sot 
20 β 
220 
268 
272 
276 
350 
45 8 
462 
460 
504 
508 
512 
528 
616 
818 
1000 
1010 
im 
1021 
1030 
1031 
mi 
CST 
CST 
001 
002 
003 
004 
005 
072 
024 
02 6 
028 
030 
03 2 
034 
036 
038 
042 
048 
050 
248 
268 
272 
276 
284 
288 
30 2 
314 
316 
322 
33560 
352 
366 
370 
372 
378 
40 8 
45 θ 
462 
464 
478 
49 2 
496 
604 
624 
632 
276.23 DOLOMIE 
DOLOMIT 
182 381 
67 318 
610 733 
119 311 
973 
MEME FRITTEE OU CALCINEE 
6Ü 
1 032 
934 
3 229 
3 326 
12 781 
2 612 
827 
431 
3 338 
1 555 
602 
1 349 
1 198 
24 
29 887 
2 876 
160 
310 
392 
937 
2 820 
949 
980 
327 
1 645 
32 
177 
1*058 489 
980 716 
Il in 
55 265 
3 532 
19 607 
764 
10 
4 605 
243 
1 349 
1 198 
392 
937 
22 
949 
577 B47 
99 370 
24 
3 100 
615 
33 
6 93 
835 
010 
2 74 
118 
637 
665 
91 
il 
4 
4 
7 
2 
2 
276.24 MAONE 
MAGNE 
4 6 6 
085 
4 1 9 
9 3 6 
3?§ 
137 
149 
6 2 4 
5 3 9 
1 0 5 
150 
0 2 7 
32 3 8 4 
18 9 9 5 
4 3 6 2 
3 9 1 6 
Uil 
lï! 
7 
367 
166 
1 9 9 
858 
615 
341 
374 
532 
ITE 
, Ι Τ 
17 
56 
74 
284 
3 
105 
6 0 0 
154 
4 4 6 
3 0 0 
297 
145 
30 
114 
1 
177 
8 7 3 724 
8 3 6 6 4 0 
3 7 0 8 4 
4 471 
6 1 5 
32 6 1 4 
177 
2 2 9 3 5 
11 2R0 
2 9 3 5 4 
185 
488 
1 032 
9 3 4 
1 2 9 
3 3 2 6 
810 
4 0 9 
36 
17 
4 26 
10 
552 
7 4 2 
801 
737 
64 
10 
14 
73 6 2 1 
6 3 753 
9 867 
8 218 
7 0 3 6 
1 0 6 1 
7 4 4 
H O 
6 89 
SF OXYDE DE MAGNESIUM 
10 
45 
1 
56 
56 
I6_3 
37 
870 
lì 
9 0 2 7 
1 9 5 4 8 
1 0 385 
1 3 6 
126 
73 
10 
4 234 
2 740 
1 357 
086 
82 
107 
6 2 4 
536 
15Ô 
12 0 5 6 
8 332 
3 7 2 4 
3 453 
2 910 
2 6 5 
29 
2 7 6 . 3 0 SEL COMMUN OU CHLORURE DE SODIUM SPEISE­UND I N D U S T R I E S X L Z 
33 2 2 9 
1 2 7 9 0 3 2 
1 8 4 3 5 8 
3 9 5 
3 9 108 
13 9 8 4 
7 6 5 3 
200 0 7 1 
7 2 6 9 5 9 
228 3 5 7 
1 7 1 0 6 8 
1 171 
6 0 4 3 
1 123 
3 6 8 
3 6 0 4 
89 
1 9 9 3 
8 6 3 
9 0 0 
9 6 0 
11 4 1 8 
13 0 1 6 
1 0 0 8 
129 
172 
3 2 3 7 
2 0 2 9 
3 1 6 9 
2 8 3 1 
7 6 2 
6 2 8 
3 0 6 7 
2 6 4 2 
1 3 0 3 
1 610 
2 6 7 6 
2 6 1 
l 1 3 3 
3 3 1 
739 
143 
354 
2 3 815 
31 186 
25 0 0 4 
4 2 
8 505 
β 6 4 5 
3 0 0 
6 3 4 5 
6 6 6 8 
12 9 4 0 
1 6 5 9 
9 5 1 
570 
37 
71 
67 
45 
24 
17 
5 
193 
32 
64? 
126 
541 
278 
Ί 
13 1 4 9 
6 6 8 9 4 4 
1 5 9 2 2 5 
2 5 5 
2 9 4 4 
177 
541 
1 3 7 8 9 8 
4 4 8 1 7 6 
182 8 2 9 
2 4 4 3 
100 
1 105 
2 3 6 
10 
14 
20 
9 
345 
1 6 9 5 
9 1 
10 
3 
126 
9 1 
163 
32 
362 
126 
3 6 0 
3 
134 
190 
4 9 4 4 
5 8 6 251 
3 8 5 6 4 
98 
2 7 6 5 9 
2 482 
6 792 
39 759 
272 112 
32 588 
166 9 6 6 
59 
6 0 4 3 
18 
131 
24 
38 
1 973 
6 8 9 
555 
932 
9 0 2 3 
12 880 
9 7 4 
109 
15 
3 231 
2 027 
3 160 
2 773 
5 6 9 
596 
2 9 7 6 
14 
237 
1 814 
135 
7 73 
50 
7 39 
8 
164 
14 
80 
751 
203 
791 
67 
912 
545 
60 
310° 
2 4 8 
98Ö 
317 
l 645 
18 
18 558 
14 2 8 8 
9 7 4 4 
4 1 9 4 
59 
9 
33 
124 
66 
56 
37 
33 
16 
8 5 5 1 
2 2 
2 6 8 0 
1 6 0 6 9 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 6 
0 5 0 
066 
204 
208 
2 2 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
3 5 0 
4 5 8 
4 6 2 
480 
504 
508 
512 
5 2 8 
6 1 6 
818 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ROUMANIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
OUGANDA 
.GUAOELOU 
. M A R T I N I O 
COLOMBIE 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAN 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
: : AUTRICI 
Ó 4 2 ESPAGNE 
93?  HE 
372 .REUNION 
456 DOMINIC.R 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
lolï 
1020 
1021 
1030 
1031 
10 32 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
026 
0?3 
030 
03? 
034 
036 
038 
04? 
04B 
050 
743 
?68 
7 7? 
776 
784 
788 
30? 
314 
313 
37? 
346 
350 
35? 
366 
370 
37? 
378 
408 
458 
46? 
464 
473 
49? 
4 96 
604 
6?4 
63? 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
•DAHOMEY 
N IGER IA 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MOZAMBIOU 
.MADAGASC 
•REUNION 
ZAMBIE 
. S T P .M IQ 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
.CURACAO 
.SURINAM 
• GUYANE F 
L IBAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
186 
4 9 2 
431 
135 
33 
43 
13 
35 
73 
49 
124 
3 3 9 
80 
35 
14 
116 
61 
45 
22 
11 
13 
72 
46 
1 1 
20 
11 
22 
106 
63 
40 
71 
10 
10 
7 9 6 6 
6 3 3 3 
1 633 
9 9 6 
778 
563 
54 
65 
48 
518 
375 
75 
462 
lH 
11 
17 
199 
37 
15 
16 
64 7 
514 
383 
465 
417 
374 
66 
7 
70 
? 
7 4 8 
9 0 9 6 
514 
1 4 5 8 
35 
7 7 7 
6? 
104 
1 6 0 8 
5 713 
1 8 0 7 
2 0 5 6 
54 
97 
49 
11 
2 0 
11 
59 
37 
36 
♦H 
251 
26 
13 
19 
68 
40 
62 
52 
26 
70 
46 
14 
60 
64 
4? 
10 
70 
13 
11 
10 
73 
28 
8 
480 
3 
19 
880 
ft" 
14. 
16R i' 
4 
20 
1 
425 
190 
469 
2 
41 
24 
4 
27 
28 
58 
14 
30 
11 
7 
11 
i 
6 
4 
3 
2 
14 
6 
14 
50 
67 
BZ7­NDB 25.18 
983 
699 
10 
4 980 
4 733 
247 
68 
9 
179 
10 
21 
17 
4 
131 
191 
163 
, 5 
42 
35 
73 
10 
174 
7? 
74 
3 
1 
31 
43 
5 
3 
. 6 
16f 
56 
32 
3 
85 
6 ? 
155 
6 90 
466 
374 
373 
46 
77 
45 
BZT­NOB 2 5 . 1 9 
1 161 
85 
k , 
1 445 
. 1 
2 
. . 
. . 647 
6 1 345 
b 692 6 
6 
3 
1 
• · 
• . 
347 
733 
68 
. 
", 
199 
36 
16 
• 
1 052 
653 
399 
164 
326 
34 
3 
1 
BZT­NDB 2 5 . 0 1 
4 
. 1 
4 
238 
5 477 . 963 
9 
59 
6 
20 
1 289 
3 707 
1 511 
52 
3 
33 
5 
. 1 
1 
26 
36 
1 
1 
14 
. 1 
2 
2 
• 
1 
3 
3 
9 
7 
R 
1 
. 6 
17 
58 
3 191 323 
. 24 
177 
22 
73, 
l 977 238 
1 990 20 
Ί 5 3 3 68 26 
11 78 354 744 
71 10 
. 63 39 
60 50 
11 14 45 
? 9 
33 3 1? ? 11 4 6 
40 
11 
a 
613 ai 
ìli 
191 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notei par produit* en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en Un de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
Ka 
aoo 
804 
812 
aia 
S o l 
0 0 4 
0 2 2 
302 
1000 
im 
1818 
1031 
1 1 5 5 
370 
987 
375 
314 
764 
1000 
010 
Oll 
020 
021 030 
031 
040 
3037 068 
1566 835 
1470 234 
1402 371 
1144 478 
67 609 
17 523 
8 561 
150 
135 114 
55 of] « Hi 6 455 
593 
5 788 
2 7 6 . 4 0 AMIANTE ASBEST 
β 7 7 0 
2 7 9 9 
2 0 6 2 
19 8 3 6 
4 8 7 
15 
1 
793 
Ί 
?5 
76 
76 
5 
47 
19 
1 0 9 4 
5 5 9 
2 2 9 5 
31 
4 3 6 
43 
26 
1 6 2 9 0 3 5 
8 4 1 573 
7 8 7 4 6 2 
7 7 6 9 9 9 
5 9 1 6 1 9 
10 457 
2 8 8 
744 
5 
103 
49 
ñ 
036 
038 
042 ffl 
00662° 
20 β 
508 
512 
m 950 
1000 û im 
im 
l 76Õ 
1 933 
2 716 1*2 244 
3 425 
857 
586 
1 O U 
4 
44 5 86 
17 
47 938 
33 504 
14 436 
7 426 
t ft 
587 
2 
130 
1 
586 
1 
a . • 
793 
21 
IK 
586 
231 2li 
19 
19 
2 
" 6 · " WiBH UN8USUIR1ÍTÍ Ili 
052 
100 
92 
9 938 
~ 052 
791 
023 
904 
295 
216 21°ο 
29 
6Ö 
866 
59? 
5 73 
9§? 
4?5 
133 255 
79 6B0 
»IS 
40? 
003 
175 
3 
103 276.52 MICA 
GLIMMER 
ί? 
741 
163 
99 
39 
63 
40 
196 
97 
750 
142 
ill 
in 
410 
120 
113 
136 
42 
0 2 6 
2 2 0 
807 
ZA 
0 3 6 
II CST 2 7 6 . 5 3 NATSE, 
67 
55 
696 
122 
1 
10 
111 
930 
1 8 1 
59 
31 
123 
63 
29 
956 
889 
1 2 6 6 
200 
1 2 3 6 7 4 7 
6 2 9 856 
6 0 6 891 
5 5 6 776 
512 598 
4 9 9 7 1 
16 6 1 6 
2 0 2 9 
145 
24 
169 
27 
ί 
12 
ZÜ 
30 4 9 2 
l í8 
87 99 
3 9 3 0 
3 6 9 1 
2 3 9 
2 0 0 
136 
4 0 
90 
36 
2 9 3 7 9 
8 6 3 6 
2 0 743 
1 9 9 3 9 
16 108 
700 
8 6 0 0 
2 521 
2 030 
1 9 7 3 0 
4 6 6 
10 
1 7 0 1 
1 6 7 7 
1 
1 
35 
566 
139 
244 
424 
65 7 
1 
566 
17 
lì 
1 473 
1 526 
5 
1 521 
1 501 
1 473 
RL IC 
1 473 
1 513 
1 513 
20 
1 4 9 3 
1 4 7 3 
3 806 
10 4 4 2 
16 4 2 4 
1 6 8 5 
7 7 9 
1 594 η 
130 
5 0 0 
573 
95Ϊ 
425 
3 8 8 9 0 
30 6 7 2 
β 2 1 7 
5 9 4 9 
4 4 2 6 
2 2 6 8 
34 
12 
40 
' 3 
3 
70 
63 
7 
6 
6 
1 
CKR?0ÍItHNô:U?HI0fÍT 
141 
840 
689 
66β 
13 
2 30 
809 
694 
883 
902 
41 
1 500 
831 
75 
49 0 1 8 
26 3 3 8 
2 2 6 8 0 
19 243 
15 9 6 1 
4 1 0 
79 
3 0 2 6 
16 2 8 0 
325 
302 
I 332 
3 4 4 
4 
2 1 3 9 3 
50 
30 
2 
124 
35 
17 
18 238 
2 2 2 7 4 
2 1 9 6 3 
2 1 7 9 0 
222 
16 
67 
22 
9 
122 
333 
90 
31 
130 
1 
9 0 8 
106 
β02 
593 
552 
209 
36 
25 
33 
410 
120 
113 
41 
347 
35 
613 
109 
76 
703 
10 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 8 ΜΑ SC.OMAN 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
B12 OCEAN.BR. 
B I S .CALEOON. 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
001 
002 
003 
0 0 4 
0 2 2 
034 
0 3 6 
0 3 8 
04? 
0 5 0 
05? 
0 6 0 
0 6 ? 
7 0 6 
5 0 8 
51? 
6 1 6 
6 3 2 
950 
162 
152 
11 . . 11 
1 
703 
240 
464 
412 
382 
52 . . . 
46 049 
32 881 
13 168 
6 862 
3 854 
1 888 
1 . 4 401 
1000 
.Olì 
10 20 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
804 05 
022 
0 3 4 
0 36 
0 3 β 
04? 
04 8 
0 5 0 
0 5 3 
06? 
0 6 6 
400 
41? 
4 2 0 
70? 
8 0 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
10 32 
1040 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 3 
2 1 6 
220 
3 3 0 
6 1 6 
6 7 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
. A L G E R I E 
BRESIL 
C H I L I 
IRAN 
ARAB.SEOU 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
OANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
HONOUR.BR 
MALAYSIA 
N.ZELANDE 
M Ο Ν Ο E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
L I B Y E 
EGYPTE 
ANGOLA 
IRAN 
ISRAEL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
3 0 2 .CAMEROUN 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CIASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
19 
23 
27 
29 
26 
14 
25 5 4 7 
U 8 5 0 
13 6 9 6 
1 1 9 2 9 
9 8 0 7 
1 755 
440 
235 
7 
4 4 0 
210 
167 
331 
44 
I 7 Î 
107 
3 3 6 
34 
32 
411 
131 
148 
92 
73 
12 
36 
10 
8 1 9 
153 
6 6 6 
7 0 1 
288 
4 0 ? 
5 
14e 
551 
514 
316 
7 7 0 
4 5 8 
190 
56 
43 
35? 
717 
20 
44 
11 
33 
30 
47 
34 
17 
II 
19 
2 7 7 2 
1 6 9 8 
1 0 7 4 
831 
6B9 
115 
9 
1 
129 
31 
17 
151 
37 
2B 
63 
29 
14 
25 
2a 
22 
16 
11 
555 
2 4 8 
j o a 
161 
131 
146 
12 
5 
7 7 5 
7 3 3 
? 
7 3 6 
1 
736 
775 
1 561 
1 085 
475 
245 
141 
230 
62 
154 
30 _ 
3 
2 9 7 
130 
3 
165 
5 
146 
2 
15 
4 
3 
3 
2 
33 
4 
7 6 
22 
II 
6 
4 
1 
16 
7 
140 
31 
3 
1 
232 
195 
3 6 
I B 
3 
2 0 
11 
5 
283 
283 
1 
2 8 3 
275 
39 
390 
4 
2 
1 
3 
3 
41 
18 
23 
1 
7 
1 
1 
13 6 9 3 
6 7 0 6 
6 9 8 7 
6 6 9 8 
5 111 
2 8 9 
23 
31 
BZT­NDB 2 5 . 2 4 
73 
52 
22 
2 
2 
19 
3 
1 
26 
22 
25 
7 
715 
596 
119 
902 
49? 
710 
357 
50 
7 
14 
22 
2 
2 
9 
a 
24 
115 
41 
74 
51 
49 
23 
BZT­NOB 25.06 
126 
153 
26 
17 
U 
6 
1 
18 
17 
35 
19 
597 
409 
188 
114 
70 
75 
2 
5 
178 
40 8 
369 
39 
36 
34 
3 
1 
l 
114 
109 
76 
185 
1 
9 
99 
209 
16 
43 
1 
30 
46 
10 
993 
464 
509 
407 
329 
14 
4 
BZT­NDB 25.26 
10 5 
7 
4 
22 
58 
26 
14 
15 
2 
192 
21 
171 
132 
113 
39 
BZT­NOB 25.28 
184 
73 
111 
82 
62 
23 
391 
179 
164 
312 
40 
1 
110 
83 
209 
34 
32 
409 
131 
86 
10 
2 046 
1 272 
518 
234 
194 
266 
26 
18 
104 
24 
2 
222 
2 
1 
1 
8 
698 
414 
284 
262 
250 
19 
1 
3 
1 
25 
28 
22 
100 
6 
95 
7 
6 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Deze m be r — 1969 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
212 
2 6 0 
4 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
6 6 4 7 0 8 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
off 0 5 8 
2 0 4 
512 
0 0 0 'Si m 
0 3 0 
.032 
1040 
CST 
m 
fo l i 
1 0 3 0 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 Β 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 4 
2 4 8 
272 
3 7 0 
3 9 0 
MENGEN 
EWG­CEE 
2 7 6 . 5 4 F 
4 7 3 0 
26 0 4 2 
2 1 4 8 6 
86 9 1 3 
15 0 4 8 
3 2 4 
5 7 0 4 
7 6 4 
312 
12 2 4 3 
8 4 3 4 
242 
1 O i l 
1 188 
1 5 5 8 
1 7 5 0 
4 2 0 7 
4 6 0 
1 2 1 7 
4 0 0 
744 
1 7 7 
1 1 6 9 5 6 
5 5 5 
1 7 9 9 
7 6 9 4 
5 5 0 
2 1 8 5 
3 2 5 5 5 8 
1 5 4 2 1 8 
1 7 1 3 3 9 
1 4 8 9 0 0 
2 7 2 8 0 
12 2 1 2 
9 8 
8 0 4 3 
France 
ELDSPATH 
ELDÏPATE 
19 3 2 3 
6 9 0 4 
7 2 3 2 5 
13 4 6 4 
. 4 9 1 1 
744 
3 0 4 
7 7 2 4 
5 6 9 
16 
957 
, 169 
. 4 5 2 
1 
a 
95 
177 
100 
a 
889 
. a 
• 
1 2 9 4 7 8 
112 0 1 6 
17 4 6 2 
15 5 1 5 
13 5 4 4 
1 4 9 4 
98 
4 5 3 
2 7 6 . 6 2 SCORIES ET 
N . METALLH 
62 0 4 5 
112 7 5 9 
322 2 0 4 
9 1 5 7 6 
i Wi 1 4 4 6 
6 7 0 
7 6 0 
453 
7 9 
6 0 6 2 6 9 
592 6 7 7 8 M 7 5 2 
6 
765 
2 7 6 . 6 8 F 
3 2 0 7 
3 2 0 4 
3 
3 
100 9 3 8 
a 
6 4 2 8 2 
1 4 6 3 
2 720 
6 4 0 
a 
, • 
ITO 1 1 4 
166 6 8 2 l i l i 2 7 9 2 
. . • 
D ^ H O F É N S I 
3 2 0 4 
3 2 0 4 
a 
• 
Belg. 
TONNE 
­Lui . Nederland 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) Italia 
• LEUCITE , SPATH FLUOR , ETC , LEUZIT , FLUSSSPAT , USW. 
5 
6 
5 
45 
772 
65 
I t 
12 
88 
24 
2 4 
CENDRE . ASCHE 
12T 
23 
1 
I 5 3 152 
1 
OE 
AUB 
5 2 
5 2 
50 
15 
76 
70 
¡i 3 0 
15 
76 
KAU 
2 7 6 . 6 9 AUTRES DECHETS S U AND. ABFAELLE V . 1 
9 8 8 8 9 0 
2 1 0 9 2 9 
2 5 1 3 0 9 3 
1 1 9 3 4 5 0 
4 1 1 6 
1 1 0 0 
13 7 3 8 
15 1 4 4 
18 0 4 2 
1 0 1 7 
10 8 2 8 3 5 0 2 
6 1 8 8 4 
1 1 9 6 
5 0 3 7 0 6 8 
4 9 1 0 4 7 7 
126 5 9 0 
126 4 6 4 
45 3 2 7 
102 
7 
2 4 
83 5 3 8 
93 
6 8 2 4 4 7 
3 894 
a 
13 4 9 5 
13 2 0 0 
. . 7 6 0 5 
. . • 
804 3 3 7 
7 6 9 9 7 1 
34 3 6 5 
34 3 1 5 
34 300 
5 0 
. • 
2 7 6 . 9 1 CRAIE KREIDE 
2 8 2 0 
1 0 6 B22 
133 183 
132 7 7 6 
6 4 8 9 
3 6 0 4 
2 8 2 8 . 3 7 0 2 
I 6 7 6 4 
1 8 9 6 
2 0 6 5 
6 6 4 0 
2 302 
6 853 
4 9 1 
1 2 8 0 
6 7 9 
5 2 0 
3 3 6 6 
66 4 7 4 
48 0 3 0 
1 2 6 0 3 0 
6 4 8 8 
3 4 6 1 
2 BOB 
835 
15 1 2 9 
1 7 4 3 
1 510 
5 0 2 5 
2 1 7 7 
6 8 5 3 
1 1 8 5 
6 7 9 
519 
3 2 7 1 
702 
1 2 3 0 
4 8 0 
16 
2 4 3 1 
2 4 1 3 
18 
16 
2 
32 
6 
1 
061 
32 
76 
22 
04 
4 0 
36 
0 4 
04 
81 
27 
46 
14 
4 
53 
43 
12 
47 
7 
9 
1 
ì 
1 
! > 
10 
63 
32 
15 
162 
105 
57 
10 
10 
47 
a 
• 
> NON META 
< UNO SCHI 
3 3 
. 7 
ι 
) 3 
) 1 
J 
i lì 
I 
) ) ) 
) 
502 
860 
, 4 0 4 
068 
. . . a 
4 5 2 
4 5 0 
834 
6 1 7 
98 
98 
513 
6 
­
2 
5 
2 
1 
1 
4 
3 
24 
11 
13 a 7 
4 
ACKEÑ 
57 
3 
194 
6 
1 
265 
256 a β a 
rs FOURNEAUX 
a 
a 
• 
H S ­ E Ü ^ I 
) 9 9 
) ) 3 0 
1 
» 1 
) 1 3 2 
î 1 2 9 
) 2 
I 2 
ί 2 
Γ 
4 0 
Ι 
b 
) ) Ι 
5 
J 
j 
1 
22 
6 3 3 
114 
. 0 6 0 
2 4 3 
. . 017 
a 
, . • 
133 
76 9 
364 
3 4 0 
3 4 0 
, . 24 
348 
280 
10 
'AHL 
2 8 6 
27 
1 2 8 2 
1 
1 
1 
1 6 0 1 
1 5 9 7 
4 
4 
3 
2 
2 
315 
386 
157 
a 
5 84 
3 2 4 
793 
20 
375 
4 0 1 
223 
54 
9 8 7 
84 
. 755 
. 707 
4 0 0 
. a 
a 
a 
. B9 
-
9 3 7 
442 
4 9 5 
362 
207 
271 
862 
973 
871 
6 β Ι 
, 413 
351 
395 
30 
. 1 
79 
2 4 6 
933 
310 
222 
144 
84 
5 
3 
3 
3 
605 
735 
6 30 
a 
. 20 
. 6 0 9 
, . 4 0 1 
377 
. 196 
6 6 7 
0 2 0 
6 4 7 
60? 
4 0 6 
45 
• 
3 
8 80 
i 
20 
867 
966 
113 
?0 
176 
. 21 
. 1 
4 
2 
1 
6 
14 
3 
3 
1 
1 
1 1 6 
7 
2 
1 6 4 
24 
140 
1 2 4 
6 
10 
2 
2 
2 
6 1 
67 
67 
67 
5 
360 
2 7 0 
6 5 3 
4 9 1 
14? 
3 7 4 
3 
. 701 
195 
750 
. 4 5 9 
510 
. 6 4 9 
a 
656 
540 
910 
6 0 5 
550 
185 
858 
774 
0 8 3 
771 
519 
4 0 0 
7 2 8 
42 
90 
39Ô 
546 
523 
lì 22 
. . • 
a 
. • 
203 
23 
126 
. . . 336 
. , 822 
124 
884 
. 
523 
352 
171 
164 
230 
7 
7 
659 
20 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
001 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0?8 
0 3 0 
0 3 ? 
034 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 6 0 
0 5 6 
06? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
712 
2 60 
4 0 0 6 0 4 
6 2 4 
664 
70 8 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 5 a ?04 
512 
1 0 0 0 
.81? 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02? 
o?a 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 4 0 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
07? 
03? 
034 
0 3 6 
038 
0 4 0 
04? 
?04 
7 0 8 
??4 
748 
77? 
370 
3 90 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
T U N I S I E 
GUINEE 
ETATSUNIS 
L IBAN 
ISRAEL 
INDE 
P H I L I P P I N 
SOUT.PROV 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
MAROC 
C H I L I 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 2 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MAROC 
.ALGERIE 
SOUDAN 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.MADAGASC 
R.AFR.SUD 
WERTE 
EWG­CEE 
? 
4 
1 1 
4 
6 
5 
1 
1 
i 
4 
3 
1? 
11 
1 
1 
1 
1 
2 
169 
308 
770 
2 3 9 
506 
17 
189 
24 
10 
3 6 9 
30 6 
20 
4 1 
69 
63 
81 
133 
29 
63 
36 
U 
6 3 3 
19 
69 
309 
31 
82 
2 2 4 
5 3 9 
6 8 3 
748 
9 1 2 
51B 
6 
336 
ni 6 1 7 
191 
132 
56 
36 
15 
46 
18 
20 
503 
77? 
730 
141 
114 
4? 
48 
6 
6 
, • 
389 
0 3 4 
701 
066 
176 
75 
73 
54? 
44 
18 
65 
39 
318 
76 
976 
816 
160 
151 
710 
9 
7 
30 
0 9 3 
7 6 0 
0 1 5 
113 
7? 
33 
45 
764 
33 
40 
115 
43 
140 
U 
75 
15 
15 
45 
France 
5 6 5 
162 
1 7 9 7 
4 4 5 
, 155 
23 
9 
204 
12 
1 
37 
, 11 
16 
. a 
a 
3 
11 
7 
. 4 1 
. . • 
3 5 1 7 
2 9 6 8 
5 4 8 
460 
381 
72 
5 
16 
23 
94 
45 
17 
3 a . . • 
191 
167 
74 
i* . . • 
6 
6 
. • 
a 
1 4 8 5 a 2 0 0 8 
115 
2 0 
22 
. 4B 
. , • 
3 7 1 3 
3 6 1 7 
96 
97 
39 
4 
­
Θ45 
6 1 4 
1 9 4 2 
112 
67 
3? 
15 
??9 
?9 
77 
9 0 
4 0 
140 
74 
15 
14 
4? 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
4 
. 142 
2 
157 
147 
9 
9 
. . a 
• 
5 
171 
40 
27 
. . 46 
, • 
293 
243 
50 
3 
3 
2 
46 
. . . • 
1 7 5 9 
1 535 
7 1 6 
U 
44 
4 0 6 5 
4 0 2 1 
44 
44 
. . . • 
25 
597 
67 
5 
. , . 13 
22 
3 
10 
. . 3 
Nederland Deutschland 
(BR) 
BZT­NOB 25 
1 
2 
2 
9 
4 
5 
.' 
4 
. • 
BZT­NOB 2 6 
119 
66 
. 38 
31 
, . . 17 
2 7 4 
25 5 
19 
1 
1 
18 
• 
BZT­NDB 26 
. . ­
BZT­NDB 26 
363 
335 
19 
3 
, 18 
. a 
. 
733 
6 9 3 
4 0 
40 
4 0 
. . • 
BZT­NDB 25 
2 5 3 
. 3 1 
1 
. 0 4 
76 
2 0 5 
80 
61 
17 
34 
67 
197 
19 
66 
117 
i l 
24 
022 
422 
6 0 0 
400 
334 
21 
1 7 9 
ao 
27 
446 
29 
44 
33 
7 
a 
20 
582 
, 'o2? 
86 
2? 
? 
02A 
. . . . 
0 2B 
3 
4 
3 
03 
l a 2 ? 
1 5 8 . , 6 
4 4 1 
î 
17 
76 
014 
4 7 1 
5 4 3 
540 
4 6 4 
3 
• 
49 
30 
74 
* 
VALEUR 
lutta 
38 
36 
3 8 6 
4 8 8 
. . . . 98 
97 
a II a i 
30 
33 
4 6 2 6 
26 35f a? 
6 5 1 9 
998 
4 8 7 8 
196 
4 2 1 
14Î 
5 
19 
ii 
a . . ■ 
2 
1 
7 
. . 79 
. i l 
27 
3 1 8 
4 4 6 
9 
4 3 7 
4 3 5 
117 
2 
2 
l î 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST stehe mm Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance HDB­CST en fin de volume. 
I l l 
Januar· Deze m ber — 1969 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
SchlOssel 
Coat 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
I talia 
400 
464 
492 
500 
604 
60 3 
61? 
63? 
ìli 
¡ñ 
69? 
1000 
010 
on olì 
030 
031 
032 
040 
CST 
804 
CST 
804 6 4 
¡Sïo° 
Oil 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
CST 
001 
00? 
00 3 
004 
00 5 
07? 
076 
505 
765 
476 
760 
67? 
746 
373 
010 
855 
410 
765 
406 
878 
456 754 
382 090 
74 663 
32 
81! 
90Ì 
720 
17 
10 
296 
299 449 
247 022 
52 427 
3B 231 
23 503 
13 478 
2 960 
7 370 
719 
557 
265 
2 96 
260 
600 
236 
373 
010 
855 
410 
766 
406 
530 
108 536 
91 556 
16 979 
3 021 
848 
13 959 
160 
2 96 
40 842 
40 62B 
214 
33 
27 
160 
1 
160 
1 
75 
5 
834 
359 
133 
973 
175 
1 
75 
2 7 6 . 9 2 TERR E COLOR . OXYDE FER . MICACES NATUR. 
FARBERDEN . NATUERL. EISENGLIMMER 
4 3 2 
863 
3 9 6 6 
î1 7 
203 
342 
1 9 9 6 
2 2 8 5 
9 0 6 
2 2 7 
5 5 9 
4 1 4 
4 7 8 
38 
173 
1 0 7 4 
2 6 6 
106 
15 6 0 0 
5 6 8 9 
9 9 1 3 
7 723 
5 8 4 3 
2 0 7 5 
5 6 5 
63 
89 
365 
7 3 6 
3 6 4 6 
197 
955 
252 
764 
35 
59 
! » 
227 213 
15 
15 
6 
66 895 
4 561 
HWT'Mo'iiftBin1 
711 n m 3 471 
12 007 
447 
1 540 
828 
582 
880 
353 
399 1 059 
1 220 
2 380 
1 150 
4 087 
325 
565 1 116 
39 458 
lis 
186 386 
110 267 
76 118 
63 852 
19 698 7 601 
4 581 
48 
4 664 
i 
4 
14 
8 
6 
6 
4 
ΓΗ 
"43 
. a 
. 66 343 
7 3 
369 
a 
, a 
. . 100 
03 7 
10 6 
600 
104 
191 
416 
066 
360 
91? 
4r6 »TB 641 
4(1 • 
4? 
6 
36 
6 
6 
31 
Ψο 
9Β7 
15 
438 
263 
106 
1 0 978 
4 9 4 4 
6 0 3 4 
5 702 
5 0 6 1 
321 
3 
l ì 
66 4 6 1 
1 830 
29 3 2 3 
ISO 
4 032 
513 
432 
1 540 
8 28 
516 
1 341 
2 813 
156 
4 9 1 
303 
93 
84 
9 
40 
ÏOÖ 
1 8 8 0 
2 2 1 
1 6 6 8 
I 520 
1 022 
138 
1 0 5 9 
1 220 
1 780 
20 
25 
1 116 
67 
464 
1 1 7 4 0 5 
97 7 6 3 
19 642 
14 6 8 7 
10 8 30 
8 9 0 
40 
4 0 6 4 
2 7 6 . 9 4 ECUME DE MER , AMBRE ET J A I S 
MEERSCHAUM t BERNSTEIN UND JETT 
: 
175 
l07Ì 
1 
1 
6 
5 
65 
22 
22 
NITUÉRLM tfflíBmV TALC UND TALKUM 
7 0 3 7 
4 542 
3 1 9 6 
30 4 9 3 
2 3 8 9 
21 021 
237 
344 
840 
806 
. 895 
10 522 
40 
11 
1 
337 
320 
3 9 0 
536 
161 
306 
1 5 1 9 
104 
306 
2 
6 84 
6 8 4 
664 
664 
2 0 
20 
13 
57 
31 
67 
4 9 8 
37 
6 3 5 
ï 
1 403 
78 
1 3 2 6 
1 243 
104 
69 
38 
3 124 
860 
23 
4 0 2 
600 
0 5 0 
3 9 2 5 4 
1 0 6 
52 592 
4 133 
4 8 4 5 9 
46 673 
7 3 7 0 
1 186 
80 65 
145 
80 
65 
4 923 
674 
500 
16 3 3 6 
6 4 ? 195 
4 0 0 
4 8 4 
49? 
500 
6 04 
6 0 8 
61? 
63? 
6 3 6 
644 
6 4 8 
6 6 0 
69? 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
2 0 4 
2 0 8 
34? 
3 70 
4 0 0 
6 3 6 
300 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
.SURINAM 
EQUATEUR 
L IBAN 
SYRIF 
IRAK 
ARAB.SEOU 
KOHEIT 
KATAR 
MASC.OMAN 
PAKISTAN 
V I E T N . S U D 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MAROC 
. A L G E R I E 
.SOMALIA 
.MADAGASC 
ETATSUNIS 
KOWEIT 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
0 0 1 
00? 
003 
004 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04U 
04? 
0 4 8 
0 5 ? 
06? 
064 
0 6 6 
7 1 6 
3 1 4 
372 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
6 2 4 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
L I B Y E 
.GABON 
•CONGO RD 
MOZAMBIOU 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
N.ZELANDE 
M Ο Ν Ο E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 6 4 HONGRIE 
1000 M Ο Ν Ο E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
­ CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
1020
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
FRANCE 
_ BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
026 IRLANDE 
59 
10 
13 
10 
12 
30 
13 
68 
76 
16 
20 
82 
23 
5 972 
4 516 
1 456 
7 38 
468 
707 
77 
170 
10 
14 
26 
111 
20 
10 
25 
47 
n 
32 
23 
24 
33 
11 
13 
158 
33 
13 
810 
181 
629 
420 
211 
188 
51 
39 
19 
1 180 
220 
820 
108 
154 
322 
24 
17 
67 
41 
28 
81 
159 
16 
67 
31 
13 
50 
80 
117 
27 
141 
18 
20 
66 
613 
22 
23 
60 3 
481 
121 
582 
691 
293 
169 
4 
247 
23 
27 
60 
30 
30 
468 
226 
174 
l 866 
163 
1 335 
18 
393 
513 
830 
591 
376 
279 
70 
152 
10 
12 
17 
7 
1 
24 
3 
3 
9 
13 
3 
24 
33 
13 
1 
237 
36 
201 
66 
54 
118 
39 
33 
16 
150 
27 
65 
140 
3 
2 
17 
2 
27 
6 
141 
16 
13 
lï 
10 
645 
381 
764 
63 
75 
201 
165 
3 
171 
55 
533 
87 
477 
3 
23 
10 
9 
10 
11 
30 
13 
63 
76 
16 
20 
3? 
19 
176 
689 
487 
73 
7? 
414 
6 
9 
771 
759 
1? 
1 
1 
10 
12_ 
55 
66 
67 
58 
4 
1 
BZT­NDB 25.09 
13 
9 
3 
3 
1 
BZT­NDB 25.11 
73 
64 
47 
9 
BZT­NDB 25.25 
749 
37 
797 
51 
191 
BZT­NDB 25.27 
8 
4 
î 
13 
a 
44 
15 
46 
10 
13 
91 . 9 , . 44 
45 
36 
16 
9 
a 
a 
48 
32 
12 
10 391 
2 123 
9 268 2 224 
2 148 
6 42 
2 
. 1 
7 . 1 . . 3 
3 
11 
a 
11 
109 . • 
159 
11 
148 Uf 
19 
11 
164 
70 
694 . 14 
178 
24 
16 
67 
41 
26 
63 
137 
14 
40 
29 
50 
80 
69 . 
2 
66 . 5 
23 
949 
942 
007 
737 
601 
51 
4 
8 
. 99 
43 
a 
96 
a 
. a 
a 
a 
. 22 . . 2 
a 
28 
21 
a 
a 
598 
7 • 
927 
150 
776 
718 
116 
31 
26 
27 
55 
26 
2" 
206 
39 
ol? 
620 
15 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes per produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
112 
Januar­Dezember — 1969 — 
SchlUssel 
Code 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
36 
C38 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
302 
3 9 0 
4 0 0 »2 4 3 6 
4 5 6 
4 6 4 
4 8 0 
4 6 4 
5 0 4 
5 1 2 
6 2 4 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1°02? 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
CST 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 i Hi 0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 5 0 
2 0 4 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
6 6 8 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
062 
0 6 4 
0 6 6 
200 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
27 2 
288 
350 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
43 6 
MENGEN 
EWG­CEE 
1 175 
5 0 4 7 
2 182 
2 3 1 7 
6 172 
9 9 2 
1 828 
1 9 5 9 
4 0 5 
1 7 4 4 
3 6 1 
7 1 0 
3 5 9 
8 5 3 
2 1 4 5 
4 3 8 
314 
8 0 7 
3 1 9 
1 7 1 
1 3 5 3 
10 822 
3 8 6 
1 5 9 4 
1 7 2 
149 
1 7 0 
4 9 2 
1 5 8 0 
2 8 3 
2 2 2 
923 
142 
122 
119 4 1 6 
4 7 6 5 6 
7 1 7 5 9 
58 195 
38 553 
12 362 
7 1 1 
2 198 
1 2 0 2 
2 7 6 . 9 6 S 
N 
16 
16 
Janvie 
France 
4 
1 
1 
1 
1 
4 
4Θ 
17 
3 0 
25 
17 
5 
1 
1 
39 3 
4 7 1 
2 5 6 
546 
. 374 
268 
. 368 
. 280 
. 803 
883 
430 
314 
195 
79 
171 
66 
692 
73 
124 
IÖ 
. 84 
55 
45 
590 
142 
10 
876 
885 
9 9 1 
3 6 7 
0 9 4 
2 8 1 
7 0 2 
913 
3 4 3 
r­Déci 
Belg 
1 
4 
1 
14 
4 
9 
9 
7 
mbre 
TONNE 
­Lux. 
IOS 
4 2 0 
706 
74 
36 
100 
U 
40 
. 2 0 5 
3 0 
22 
345 
9 9 9 
3 4 6 
23B 
287 
loa 8 
22 
Nederland 
5 
10 
a 
14 
β 
20 
20 
. a 
• 
4 7 7 
7 5 0 
177 
53 
45 
174 
, 20 
• 
røElci.?**«!! 
a 
• 
16 
16 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
2 
1 
46 
134 
5 
943 
2 96 
2 57 
121 
60 
13 
10 
ä 38 
io 
27 
. • 
550 
090 
4 6 0 
132 
103 
222 
. 3
55 
a 
• 
Italia 
1 
1 
5 
1 
1 
5 0 
22 
Û 11 
6 
NATUERLICHE ROHE ãoRATI : UND R O H B O K S A L Z E 
4 4 6 8 1 
18 157 
833 8 1 
4Ϊθ1 
8 2 5 7 
4 6 1 0 
1 2 7 4 
1 0 1 7 
6 6 6 7 
2 4 0 
1 9 4 8 3 
4 6 2 
1 3 6 9 
1 6 9 
9 1 1 
5 0 0 
2 4 3 
81 
2 8 0 1 4 7 
172 3 1 3 
107 8 3 5 
105 9 5 3 
7 9 1 3 6 
1 8 6 3 
4 
51 
2 0 
I 
1 
. 
. a 
' 5 0 
739 
, . . . . a 
, . i 
. 10
20 
. a 
• 
4 7 7 
389 
8 9 
2 1 
a 
68 
4 
51 
• 
10 
a 
4 9 3 
7 
515 
515 
2 7 6 . 9 9 MATIERES MINERALES 
MINERALISCHE STOFFE 
63 1 2 4 
192 819 
1 6 9 5 9 9 6 
97 7 5 8 
12 4 6 7 
43 1 7 7 
1 8 9 9 
42 4 6 9 
18 1 0 0 
2 0 9 
28 7 2 4 
1 7 0 0 6 2 
27 1 7 5 
5 1 1 
3 0 0 6 
4 8 6 
142 
46 
730 
2 7 3 
4 9 0 
168 
555 
4 7 8 
6 5 3 
1 0 7 5 
1 0 4 0 
3 4 6 
6 8 
1 1 2 5 
33 5 6 1 
1 3 5 
968 
11 
3 0 
156 
a 
4 7? 
6 3 3 
97 3 
332 
. . 5 
, . 399 
21 
149 
27 
. . . . . . 2
1 2 Í 
5 
, 2 
. 
* 
4 
67 
3 
7 9 1 
. 0B4 
302 
27 
27 
4 4 5 1 6 
18 0 1 4 . 94 184
10 7 7 0 
5 7 374 
7 6 4 
4 3 0 7 
6 805 
4 6 1 0 
1 2 7 4 
9 9 5 
6 6 6 7 
2 4 0 
1 9 4 8 2 
4 6 2 
1 3 5 9 
1 6 9 
8 9 1 
500 
2 4 3 
a i 
2 7 3 756 
1 6 7 4 8 4 
1 0 6 272 
1 0 4 4 5 8 
7 7 6 6 2 
1 7 9 4 
. 20 
NOA A . N . G . 
2 8 0 4 9 
1 2 1 7 6 9 
6 1 4 9 3 
2 192 
2 6 1 1 
5 
15 
102 
14 
5 
I 312 
105 
1 
389 
7 30 
99 
1? 
2 
1 
4 
2 
1 1 
30 
5 9 
1 6 0 8 
9 
9 
4 2 
17 
23 
9 
26 
1 
1 
1 
33 
135 
143 
335 
: 43 
a 
, . 4 2
. . . . . . a 
a 
. . . • 
313 
8 6 1 
452 
45? 
4 52 
1 
a 
. • 
223 
553 
2 39 
a 
916 
299 
124 
335 
993 
195 
7 1 9 
576 
997 
361 
449 
4 34 
135 
46 
. 773 
4 90 
67 
5? 
3 57 
. . 033
3 79 
63 
125 
561 
135 
968 
1 
3 1 
I 
1 
1 
export 
BES1 
DES 
15 0 2 6 
9 0 0 3 0 
0 3 2 
30 
2 9 0 0 3 6 
6 3 5 0 3 8 
32 0 4 0 
6 5 1 0 4 2 
4 0 5 0 4 8 
111 0 5 0 
3 6 1 0 5 2 
4 3 0 0 6 0 
359 0 6 6 
20 2 0 4 
2 4 0 20B 
) 212 
272 
6 0 8 276 
2 2 4 2 8 8 
3 0 2 
2 7 8 3 9 0 
9 3 0 4 0 0 
3 6 3 4 0 4 
4 7 0 4 1 2 
1 6 1 4 3 6 
139 4 5 6 
1 7 0 4 6 4 
4 7 6 4 8 0 
4 3 8 4 8 4 
198 5 0 4 
1 7 7 512 
3 0 1 F 24 
' 3 2 
112 7 4 0 
218 1 0 0 0 
4 3 2 1 0 1 0 
7 8 5 1 0 1 1 
3 5 5 1 0 2 0 
0 2 ' 1 0 2 1 
6 1 Γ 1 0 3 0 
1 1 0 3 1 
24Ò 1 0 3 2 
804 1 0 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
2 0 0 0 1 
4 
2 
8< 
6 
2 
2; 
2 
6 
2 
4 
99 
26 
77 
11 
, 79 
5 
14 
50 
64 
0 7 
0 0 2 
0 0 3 
k 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
128 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
! 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 4 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
6 6 8 
8 0 0 
> 1 0 0 0 
1 0 1 0 
! 1 0 1 1 
1 0 2 0 
ï 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
i 0 0 2 
ι 003 
) 0 0 4 
0 0 5 
i 0 2 2 
) 0 2 6 
) 0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
1 0 3 6 
! 0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
I 2 0 0 
2 04 
) 2 0 8 
2 1 6 
272 
2 8 8 
3 5 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 3 6 
IMMUNG 
ΠΝΑΤΚ,Ν 
NURVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
ROUMANIE 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
• C . I V O T R F 
GHANA 
N I G E R 1 . 
.CAMER'.. 'N 
F . . A F R . : D 
C T A T S U N S 
CANADA 
MEXIQUE 
CUSTA R IC 
D O M I N I C . R 
JAMAÏQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
C H I L I 
ISRAEL 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
M O N D E 
CEE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGF 
SUEDE 
FINLANDE 
DANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
MAROC 
MOZAMBIOU R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CEYLAN 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
OUGANDA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
COSTA R I C 
WERTE 
EWG­CEE 
7 
2 
4 
3 
2 
3 
1 
6 
3 
1 
18 
11 
6 
6 
4 
1 
1 
3 
2 
127 
615 
2 7 9 
1 0 9 
345 
69 
110 
131 
36 
39 
3? 
59 
?6 
38 
30 
21 
26 
59 
23 
22 
115 
4 9 8 
77 
130 
15 
13 
17 
4? 
174 
25 
21 
63 
13 
10 
737 
387 
850 
90 2 
710 
856 
66 
87 
9 1 
, • 
076 
135 
46 
4 5 6 
971 
'1 336 
6 7 7 
315 
36 
7 3 
4 5 8 
74 
775 
76 
135 
19 
11? 
30 
?? 
10 
4 7 7 
735 
69? 
5 0 4 
685 
187 
1 
6 
1 
4 4 1 
6?3 
470 
13? 
561 
657 
563 
537 
70 
660 
4 6 7 
570 
46 
775 
67 
13 
16 
113 
79 
78 
16 
71 
7? 
73 
70 
45 
1? 
17 
5? 
536 
10 
71 
France 
1 
34 
35 
73 
767 
. 71 
76 
. 44 
. 7?
a 
31 
6 9 
7 0 
76 
13 
4 
22 
4 
168 
2 
5 
. 2 
. 6
5 
4 
27 
13 
1 
2 353 
8 5 1 
1 5 0 2 
1 2 0 2 
864 
2 7 4 
65 
7 3 
25 
a 
• 
60 
59 
130 
120 
11 
2 
9 
1 
6 
• 
, 106 
70 
2 6 0 
13 
. . 19 
a 
, 10? 
6 
13 
34 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
1 1 9 
6 6 9 
193 
11 
4 
13 
? 
5 
. 77 
6 
3 
1 7 7 4 
6 3 5 
1 1 3 9 
1 123 
8 9 8 
16 
1 
3 
a 
• 
1 
26 
27 
27 
176 
a 
109 
93 
1 
Nederland 
B Z T ­
B Z T ­
3 
1 
6 
3 
1 
18 
11 
6 
6 
4 
B Z T ­
1 
1 
. 
Tab. 2 
VALEUR 
Deutschland . .· 
(BR) 
^ 1 
12 
s 
i 
ί 
2 
. ■ 
31 
12 2 ' 
i ; 
12 
1 
1 
1 
29 
. \ 3
7 6 7 
5 37 
) 27 
48 
36 
s 12 
32 
37 
25 
1 
8 
1 
îî 
nò 3 4 0 
25 
125 
14 
| 
! 3 9 
il il . 9
1 3 282 
80 
2 1 
18 
17 
13 
3 
MDB 
t • 
MOB 
Oh< 
[T . , 39< 
771 
18 
61 
33« 
443 S i ­
Si 
73 
4 5 f 
24 
27« 
2< 
134 
1« 
l i e lì 1C 
004 
406 
591 
41 F 
601 
17e 
. 1 
MOB 
649 
9? Ρ 
, 69? 
19<; 
179 
1 
2 
1? 
1 
1 
6 7 
4 
. 37 
118 
2 5 . 2 9 
2 5 . 3 0 
1 9 7 3 
1 3 8 4 
Ι T 6 3 
7 526 
a 
! * > 63 
• 
r 2 
10 
2 0 
14 
ι 
8 
. 
i 
26 
17 
8 ' 
8< 
»' , 
2 5 . 3 2 
6 6 ! 
55' 
3 23l 
34 
291 
5»! 
SOI 
I I 
6 4 ' 
261 
50 
3 ' 
1 2 ' 
61 li 
2' 
2 ■ 
1 
1. 
4! 
l i 
l i 
s; 5 3 Í 
11 
21 
2 
4 
> 4 
, 5 
87 
1 
180 
10 
4 
■ 
. > 30 
\ 2 
. 29 
> 1 
. > . . . 1 
' 18 
?2 
20 • 
a 
a 
a 
a 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu Jen einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Band«. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre expert 
II3 
Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
4 6 2 
4 8 0 
508 
528 
6 1 6 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 8 
TOO 
702 
706 
7 0 8 
TJ 2 800 
804 
1000 
1919 Ioli 1 0 2 0 
1 0 2 1 
8ÎÎ ISU 
CST 
Sii ι 
m 00 5 Hi 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 4 
6 1 6 
7 0 8 
MENGEN 
EWG­CEE 
4 9 0 
605 
38? 
595 
1 748 
5 0 0 
2 1 4 
3 6 0 9 
1 8 4 7 
16 1 3 0 
1 7946? 
8 083 
1 3 9 
5 7 9 
2 4 7 9 6 3 1 
2 ° 4 Î 7 4 6 7 
3 7 9 5 5 4 
3 3 0 2 1 8 
36 168 
1 4 1 0 
1 2 9 0 
1 742 
France 
70? 
iVa 
th 
. 
. . . . a 
2 
. . . . . , • 
2 5 7 
4 1 1 
P47 
602 
576 
242 
, 7 
2 
TONNE 
Belg.­Lux. 
, , . 1 
. 553 
. 7 00 
, . . . ­
95 9 9 1 
95 20.5 
7 8 7 27 
27 
7 5 9 
3 
? 
Nederland 
2 1 9 
2 1 3 
5 
4 
4 
. 
. . . . . . 50 
1 
, a 
. . 1 
0 1 4 
503 
5 1 1 
5 6 7 
152 
115 
3 
16 
8 29 
2 8 1 . 3 0 MINERAIS DE FER MEME ENRICHI 
EISENERZE . AUCH A N S E R E I C H E R 
20 2 4 6 
3 4 3 7 5 7 2 1 3 4 3 0 
5 5 3 4 
5 1 0 6 3 0 6 5 0 5 
3 9 9 
2 9 9 1 6 
1 8 4 1 2 l o l 
145 
164 
2 ? 8 
4 7 3 
76 
1 0 0 0 1 8 6 0 6 8 0 7 1 8 5 1 5 
1 0 1 0 1 8 5 7 0 0 5 6 1 8 4 8 9 
18*20 
t03O 
lofi Is« 1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
882 Sie m 1 0 0 0 
( 0 1 0 
l o n 
Í0°22í 
CST 
»1 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
042 
0 5 0 
0 6 6 
0 0 0 
1 0 1 0 m 
021 
03? 
032 1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
si 1 0 0 0 
181? 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
CST 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
.35 III 35 m 73 
23? 
76 
76 
?6 
"1 5 a? 
2Û , 18 
70 
, • 
46 8 
143 
37 4 
7 9 8 
260 
23 
23 
3 
18 2 7 5 
, 4 6 9 3 7 
80 
?6Ô 
a 
6 0 
. 90 
16 
6 5 9 3 3 
65 293 
6 4 0 
4 5 9 
760 
91 
. a 
9 0 
5 
7 
6 
1 
2 β 1 · * ° PsÍHÍÍPÍLKÍEFS.BBRAENbÍES 
22 9 8 9 
99 813 4Î6 I j I « 2 2 5 
Ali 
2 0 5 4 6 4 865 2 2 0 
6 3 2 172 
2 3 3 0 4 8 
Ili m 
94 
B9 
183 
183 
a 
048 
180 
. . • 
2 2 8 
223 
. • 
. 
2 2 4 45Ö 
a 
; 
2 2 4 4 5 0 
2 2 4 4 5 0 
. • 
78 
7β 
73 
l ia 
B33 . 787 
94 
92 
64 
. 127 
74 
4 5 7 
832 
332 
OOO 
391 
2 0 3 
535 
74 
. 
549 
, * 
549 
5 4 9 
. a 
• 
2 .2 .01 røHEfS g f s È J R „ f c A C i f j H f ¡MON 
14 8 9 8 
d» 9 1 1 
2 532 
188 
20 
150 5 5 1 
1 4 6 6 1 0 
3 9 4 0 5 7 1 8 
9 8 5 
4 
3 
1 
2 1 9 
5 
7 
6? 
1 
77 
76 
1 
1 
a 
6 9 1 
60 
6 9 0 
6 6 9 
, 133 
. • 
2 4 6 
110 
136 
133 
. 3 
3 
. • 
2 β 2 · 0 2 ABFAIÍLVV. 
76 SOO 
4 7 0 4 1 
1 9 5 3 9 
97 6 6 1 
148 0 2 9 
1 851 
"ÌÌ 
3 9 1 878 
3 8 9 0 7 0 
2 808 
2 7a3 
2 783 
2 5 
25 
12 
7 
110 
131 
131 
976 
23 
531 
4 5 7 
. . 25 
C68 
0 4 3 
26 
. . 25 
76 
2 8 7 . 0 3 DECHETS OE 
AB 
1 1B2 
9 6 1 0 
5 0 9 
2 1 2 53 7 3 5 7 
F . V 
3 
13 
7 
. VER 
0 9 1 
16 
756 
334 
13 0 6 8 
. 8 7 8 
2 9 133 
20 
. 1 3 9 9 
a 
• 
4 4 523 
4 3 0 9 8 
ί 4 2 5 
1 4 2 4 
2 5 
1 
i • 
β 
14 
23 
23 
GUSSEISEN . 
4 3 2 2 5 
a 
15 2 8 7 
21 5 5 9 
153 
a 
. • 
80 2 2 5 
8 0 2 2 5 
. . . . • 
FER ETAME 
Z I N N t . ST 
1 182 
a 
4 9 4 
3 4 2 6 
17 
7 
68 
94 
93 
AHL 
6 
4 
2 4 0 
7 8 1 
317 
. . . • 
845 
Θ38 
7 
7 
7 
; 
. • 
QUANT/TÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
3 
1 
15 
1 
6 
1 9 2 2 
1 7 0 7 lit 135 
32 
1 
S 
T 
i 5 
3 
1 
2 
17 
8 
8 
6 
6 
2 
S 
li 
9 
9 
9 
4 80 
605 
38? 
695 
744 
. 167 
006 
846 
9 30 
963 
744 
083 
138 
579 
309 
9 3 1 
3 77 
703 
??9 
7 63 
396 
5 65 
9 1 1 
6 53 
136 
575 
775 
590 
4 1 4 
766 
1 
125 
. 228 
4 4 6 
766 
6 5 6 
365 
204 
226 
. . 65 
159 
2 
. 920 
9 5 7 
0 5 5 
161 
8 9 4 
8 9 4 
8 9 4 
.»aiïf·.,. 
3 
ι ι 
SORTIERT 
3 7 4 
897 
a 
521 
. 2 7 9 
• 
0 7 0 
791 
2 7 9 
779 
779 
. • 
16 
26 
4 
37 
1 
66 
33 
2 
? 
? 
546 
476 
5 89 
. 6 36 
9 1 1 
. 188 
. 
6 0 1 
248 
352 
154 
953 
; 
. 199 
143 
163 
2 24 
. 4 1 9 
851 
664 
• 
4 5 7 
9 5 3 
504 
504 
504 
. • 
, SORTIERT 
5 1 9 
. "S 
, . . . 
Italia 
4 0 
2 
3 7 
35 
32 
2 
22 
4Ì 
19 
. 
. , , 3 
500 
75 
a 
a 
. 1 
. ­
0 6 0 
115 
945 
155 
734 
7 6 9 
. 6 4 8 
• 
a . . . a 
. 77 
50 
, a 
. . • 
i ? a 
. 178 
127 
127 
. . • 
989 
6 0 6 
858 
225 
. 
1 9 6 512 
366 
143 
223 
223 
2 2 3 
1 
1 
1 
938 
784 
154 
153 122 
263 
0 7 9 
. . . . 70 
336 
316 
70 
7Ó 
58 
53 
53 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
46? . M A R T I N I O 
4 8 0 COLUMBI E 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 8 CEYLAN 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
804 N.ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 6 4 HONGRIE 
6 1 6 IRAN 
7 0 8 P H I L I P P I N 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 0 2 ? ROY.UNI 
0 3 0 SUEOE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 6 6 ROUMANIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
2 0 8 . A L G E R I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
WERTE 
EWG­CEE 
15 
9 
5 
4 
3 
1 
34 
17 
52 
61 
4 
1 
6 
4 
1 
1 
1 
2 
2 
6 
6 
3 
1 
3 
7 
16 
16 
11 
19 
26 
32 
175 
13 
26 
79 
61 
378 
51 
16 
174 
15 
17 
127 
1 7 9 
9 4 8 
6 0 9 
445 
142 
69 
39 
193 
166 
4 3 0 
68 
0 4 5 
21 
2 1 1 
63 
74 
34 
10 
13 
22 
10 
210 
730 
4 7 9 
4 2 1 
362 
46 
3 
13 
63 
508 
70S 
06? 
10? 
10 
39 
665 
6 7 3 
850 
822 
37? 
8 1 6 
576 
51? 
70 
4 7 7 
576 
36 
103 
11 
?9 
3 6 1 
16? 70 1 
161 
46 
3 
? 1 
37 
0 4 9 
4 9 7 
308 
70? 
132 
64 
31 
13 
2 9 6 
183 
108 
93 
95 
13 
13 
56 
37? 
17 
656 
761 
France 
34 
16 
51 
50 
1 
1 
? 
3 
3 
5 
6 
6 
. 
, . a 
, a 
? 
. . . , . , . . 
640 
4 4 9 
191 
174 
140 
16 
1 
3 
1 
353 
, 50 8 
a 
119 
. 17 
1 
a 
. • 
0 0 6 
8 6 6 
140 
137 
119 
3 
3 
. • 
. 4 7 0 
637 
. * 
10? 
10? 
. • 
. 20 7 
74 
376 
5 4 4 
. 46 
. • 
199 
161 
43 
46 
. ? 
? 
• 
4 3 1 
1 
731 
4 8 5 
. . 13 
71? 
199 
13 
. 13 
13 
95 
4 
47? 
7 5 9 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
1? 
3 4 7 
" f 
18 
114 
a 
571 
6 
. 17 
, 4 
. 6 
. 1 
681 
6 4 1 
4 0 
76 
17 
6 
. . 6 
2 5B3 
2 583 
2 583 
. . • 
4 9 1 
24 
1 103 
57 
1 6 8 0 
1 6 2 0 
60 
59 
3 
1 
i • 
1 692 
. 583 
803 
6 
, . • 
3 0 8 3 
3 0 8 3 
. . . . • 
Nederland Deutschland 
(BR) 
a 
. , . . . . 1 
. a 
, . . . ­
3 9 0 6 
3 4 6 9 
4 3 7 
304 
2 6 5 
6 
1 
1 
127 
BZT­NOB 26 
6 
43 
. 16 
9 
7 
6 
, 13 
. 7 
a 
9 
1 3 4 
74 
59 
33 
16 
15 
, . 7 
8 Z T ­ N 0 B 2 6 
, . 
T 3 Í 
a 
; 
731 
7 3 1 
. • 
BZT­NDB 73 
10 
2 8 8 
3 1 0 
. . . . • 
6 0 9 
6 0 9 
1ZT­NDB 73 
6 9 3 
2 6 6 
a 
2 6 1 3 
a 
9 
3 5 9 1 
3 5R2 
9 
9 
9 
• 
BZT­NDB 7 3 . 
56 
13 
86 
2 2 7 
143 
2 
9 
4 
4 
3 
2 
1 
11 
19 
26 
32 
173 
, 24 
66 
51 
373 
5 1 
16 
1 7 4 
15 
17 
8 0 3 
6 3 5 
9 6 8 
8 7 2 
3 2 3 
0 2 6 
57 
13 
7 0 
. O Í A 
45 
29 
68 
. 6 
85 
33 
74 
a 
9 
. 22 
• 
3 8 1 
143 
2 3 3 
2 1 1 
2 0 1 
2? 
. • 
. 0 1 3 
30 
. 10 
56 
96 
30 
66 
6 6 
66 
. 0 3 * 
036 
1 
3 
3 
0 3C 
73 
17 
72 
31 
36 
l î 
156 
93 
63 
55 
4? 
; 
, 8 
655 
8 0 0 
?24 
6 4 Ï 
64 
7? 
4 0 6 
370 
86 
36 
86 
• 
VALEUR 
Italia 
. 
a 
, . 1 
13 
. , a 
a 
. . . . ­
4 3 1 
97 
3 3 4 
2 5 8 
216 
76 
. 22 
• 
1 
a 
7 
7 
7 
. . . • 
68 
8 
2 0 6 
121 
102 
a 
39 
1 6 0 9 
2 1 6 1 
4 0 4 
1 7 5 6 
1 7 5 6 
1 7 5 0 
5 1 
a 
6 3 8 
. a 
. , 29 
7 1 7 
6 8 9 
29 
29 
4 
4 
4 
(") Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance HDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 0 5 2 
062 
2 4 8 
2 7 6 
4 0 0 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 2 0 
7 4 0 
0 0 0 
oio 0 1 1 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
031 
0 3 2 
1040 
CST 
0 0 4 
0 4 0 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
CST 
0 0 2 
003 
0 0 4 
00 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
CST 
CST 
0 0 1 
0 0 3 0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 4 2 
0 5 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 2 
3 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
[ 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
004 
MENGEN 
EWG­CEE 
39 9 2 3 
3 9 9 1 3 
11 
11 
2 8 2 . 0 4 * A 
A 
1 8 5 5 7 4 
4 6 3 7 6 0 
2 7 6 1 8 6 
6 4 2 2 3 9 
3 2 2 8 7 7 4 
5 4 0 0 
1 0 3 4 
12 8 1 6 
3 6 4 4 
13 802 
7 9 2 5 
37 4 1 5 
52 
123 1 3 4 
1 2 1 9 
2 0 2 
343 
3 76 
308 
180 
9 8 6 6 
13 2 2 6 
1 0 4 1 0 
4 9 1 5 1 0 6 
4 7 9 6 5 3 6 
1 1 8 5 7 1 
82 7 2 7 
4 4 6 2 0 
2 1 3 9 9 
2 0 3 
2 
14 4 4 5 
France 
24 2 0 7 
2 4 1 9 7 
10 
10 
UTRES DEC ND. ABFAE 
. 2 4 9 544 
6 908 
57 4 0 1 
1 6 5 1 8 2 9 
2 7 
4 2 7 
3 0 4 5 8 
1 9 9 6 6 2 5 
1 9 6 5 6B2 
3 0 9 4 3 
3 0 9 1 5 
4 5 7 
78 
1 
? 
• 2 8 3 . 1 1 M I N E R A I S E KUPFERERZE 
I 2 4 7 
4 2 0 
7 9 6 5 
9 6 3 2 
1 2 4 7 
8 3 8 5 
8 3 8 5 
4 2 1 
2 8 3 . 1 2 * M A T T E S DE KUPFERMATT 
90 
6 3 7 
157 
4 7 
9 3 4 
9 3 0 
4 
4 
2 R 3 . 2 1 * M 
Ν 
90 
6 3 7 
137 
4 7 
9 1 3 
9 1 0 
3 
3 
Belg 
5 
5 
HETS 
LLE 
1 4 6 
2 4 2 
170 
560 
5 5 9 
T CO UND 
1 
1 
1 
TONNE 
­Lux. 
102 
102 
1 
1 
Nederland 
10 
10 
DE FER / 
il. E ISEN 
694 
, 1 5 9 6 3 5 
154 
10 
750 
10 
, 10 
472 
692 
7B0 
780 
7 80 
. . a • 
u 
120 
4 0 5 
2 
1 
558 5 5 4 
4 
4 
3 
6 1 4 
6 1 4 
. • 
exp< 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
ACIER > 
3 D . 
651 
5B3 
, 741 9 3 4 
552 
. 4 1 9 . 149 , 6 7 2 . . • . a 19 
. . . . • 9 3 4 
113 
6 2 1 
6 1 7 
1 1 9 
4 , . • 
STAHL 
19 
93 
76 
1 5 6 0 
4 
10 
3 
13 
7 
5 
1 
9 
13 
10 
1 7 8 1 
1 6 9 9 
81 
4 6 
4 0 
2 1 
14 
1CENTRES OE CUIVRE KONZENTRATE 
?47 
• 2 4 7 
7 4 7 
. . • CUIVRE . 
EN 
I NERA IS ET CO 
ICKELER2E UNO 
2 8 3 . 2 2 MATTES DE 
ND 
SPE ISS ET SIM 
.CENTRES DE NICKEL 
KONZENTRATE 
NICKEL t 
NICKELMATTEN t 
112 
35 
285 
13 
4 
55 
7 
15 
15 
546 
4 4 5 
Ι Ο Ι 
9 6 
59 
2 
3 
. 8 
35 
13 
4 
56 
7 
15 
15 
154 
56 
98 
96 
5 9 
1 
1 
2 8 3 . 3 0 MINERAIS E 
ALUMINIUM­! 
143 
1 5 1 2 
1 6 4 
7B 192 
2 6 4 0 
6 4 7 5 3 
1 4 4 9 
1 583 
6 4 0 
100 
114 
1 5 1 5 6 1 
82 6 5 0 
68 9 1 0 
6 8 888 
67 9 9 0 
1 
21 
963 
. 77 527 2 4 8 7 
64 724 
a 
1 583 
6 3 0 
. « • 148 0 3 5 
80 9 7 7 
67 0 5 7 
6 7 0 5 7 
6 6 4 2 8 
. • 
T CO 
RZE 1 
SPEISS ET SIM 
­ S P E I S E 
2 50 
7 5 1 
2 5 0 
1 
. . 1 • 
J . DERSL. 
112 
11? 
11? 
. . • TRIES 
122 
4 80 
3 34 
. 357 811 
2 84 
334 
633 
2 1 6 
9 2 5 
2 85 
9 
123 
134 
219 
202 
343 
3 5 7 
308 
180 
666 
2 2 6 
4 1 0 
766 
7 9 4 
973 
161 
253 
367 
202 
. 445 
a 
27 
27 
27 
.CENTRES D*ALUMINIUM 
INO KONZENTRATE 
20 
ÌOÓ 
62 
182 
d°Z 
162 
a 
. • 
36 
178 
. 6 6 5 10 
14 
33 
. . . • 9 6 7 
6 9 1 
96 
96 
5? 
1 • 
1 
2 
1 
1 
1 
2 8 3 . 4 0 MINERAIS ET CONCENTRES DE PLOMB 
BLEIERZE UNO KONZENTRATE 
3 3 0 3 
7 2 8 6 
1 7 5 0 
a 
2 283 
1 7 5 0 
1 373 
. " 
. . * 
4 
85 
3 7 1 
164 . 143 . 4 1 6 
a 
10 
52 
332 
1% 549 
435 
, 21 
550 
993 
' 
tulia 
7 
8 
17 
17 
7 
8 
8 
6 
1 
. . ■ 
907 
148 
787 
412 
l ì 
43 
309 
255 
54 
54 
11 
. . . • 
42 0 
9 6 5 
385 
. 385 365 
4 2 1 
, a 
20 
• 2 1 
20 
l 
1 
a 
a 
a 
. . . . . ­2 
, 2 , . . 2 
15 
25 
25 
25 
25 
. • 
4 30 
. * 
»r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
006 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
04 8 
0 5 0 
811 2 4 3 
2 76 
4 0 0 
66C 
6 6 4 
6 3 0 
7 2 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
{θ0!!­
1 0 4 0 
0 0 4 
0 4 0 
0 4 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
077 
0 3 0 
0 4 ? 
05? 
4 0 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 2 
390 
1 0 0 0 
Í8Í? 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
001 
002 
004 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
TCHECOSL 
.SENEGAL 
GHANA 
ETATSUNIS 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
CHINE R . P 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
ALLEN.FED 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 2 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
ESPAGNE 
TURQUIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TURQUIE 
R .AFR.SUD 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEM.FEO 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
1 
10 
17 
12 
34 
121 
1 
1 
202 
196 
6 
4 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
3 1 7 
312 
4 
4 
5 5 9 
6 4 2 
313 
10? 
6 7 8 
4 7 7 
51 
4 4 5 
155 
533 
7 6 1 
4 5 3 
70 
19 
11 
70 16 
73 
74 
13 
1? 
4 5 1 
503 
4 3 7 
3 4 0 
7 9 4 
0 4 7 
4 5 4 
9 7 1 
0 1 9 
17 
1 
573 
374 
176 
9 9 1 
4 4 1 
374 
117 
117 
176 
178 
333 
199 
58 
225 
2 1 9 
6 
6 
2 9 3 
38 
2 8 0 
28 
12 
134 
21 
39 
37 
9 0 1 
6 4 4 
257 
243 
146 
8 
6 
12 
6 1 
16 
744 
39 
4 6 5 97 
10 
16 
17 
73 
517 
873 6 3 9 
6 3 7 
576 
. ? 
4 3 4 
0 0 9 
?33 
France 
9 
6 
63 
1 
80 
79 
1 
1 
1 
1 
1 
785 
7B1 
3 
3 
477 
4 1 8 
750 
397 
?1 
12 
15 
140 
6 9 0 
49? 
198 
1 8 9 
43 
9 1 • 
178 
833 
175 
58 
200 
195 
5 
5 
33 
60 
23 
12 
134 
U 37 
370 
121 
249 
2 4 3 
146 
5 
1 
22 
6 8 2 
4 6 3 
10 
15 
. 2 2 1 
730 
4 9 1 
4 9 1 
4 7 5 
­
. 367 
2 3 3 
1000 
Belg.­Lux 
DOLLARS 
Nederland Deutschland 
(BR) 
1 5 6 3 7 6 
1 5 5 
1 
1 
BZT­NDB 73 
5 3 0 8 1 0 4 3 
4 5 5 9 
1 0 2 1 3 
8 6 7 1 17 3 3 6 
i 5 3 4 
k 1 9 2 
35 
1 94B 
6 2 
24 2 3 8 2 4 6 9 3 
24 1 9 8 23 472 
4 1 1 2 2 1 
4 0 1 2 2 0 
4 0 
. 1 
, . 
BZT­NOB 2 6 
3 2 4 
3 2 4 . 
324 
BZT­NDB 7 4 
NO 
22 
22 
2?( 
l ' 
? 
? 
?' 
71 
BZT­NDB 26 
BZT­NOB T5 
2 9 8 
1 '. 
) 2 9 8 ι 2 9 8 
) 
1 '. 
BZT­NOB 26 
t 3 
15 
6 I \ 
. . ) I 9 0 
81 
. 9 > 9 
4 
BZT­NDB 2 6 . 
7 
• 
, , • 
. 0 3 0 
1 185 
3 5 8 5 
1 542 
57 7 4 1 
2 6 0 
16 
4 3 4 
1 4 4 
512 
261 
2 5 1 
3 
19 
l e 16 
73 
17 
13 
4 5 1 IÌÌ 
6 7 6 1 3 64 0 5 3 
3 5 6 0 1 9 7 6 
1 6 7 7 
1 0 0 9 
16 
6 7 3 
01C 
.O ÍA 
. 0 1 0 
01 A 
X 
01F 
3 
74 
16 
13 
89 
ï 
15 
1 7 4 
1 . 3 
111 
95 
? 
01F 
45 
64? 
* 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
a 
. 
3 0 2 3 
7 1 
140 1 8 4 5 
l ï 
17 
5 106 
5 0 7 9 
27 
77 
11 
. ­
1 2 6 
1 9 9 1 
2 1 1 7 
lìti 
126 
. 74 
75 
74 
1 
. . , . a , ,, . • 
ί 
5 
. 5
? 
? 
? 
? 
. 
222 
* 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NOB : cf correspondance HDB-CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre 
Schlüssel 
Code 
0 0 5 
m 
0 3 8 4
664 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1021 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
002 
0°D°43 
§1! 
0 3 8 
042 
0 4 8 
1000 I 
1021 
1 0 4 0 
CST 
0 0 3 
Ki 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1021 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
03 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 4 
2 0 4 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
50 8 
5 2 8 
6 0 0 
6 1 6 
6 2 4 
664 
66 8 
6 7 6 
800 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 3 6 
m 0 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
00 3 
0 0 4 
0 7 7 
MENGEN 
EWG-CEE 
2 0 5 0 
4349 
3 548 
2 516 
160 
2 0 776 
14 3 9 3 
6 383 
6 152 
3 6 3 6 
2 0 0 
17 
31 
France 
39 
44 
. 160 
4 3 3 0 
4 0 4 2 
2 8 8 
83 
68 
?00 
17 
Belg 
ί 
TONNE 
-Lux. 
373 
373 
Nederland 
2 8 3 . 5 0 MINERAIS ET CONCENTRES 
ZINKERZE UND KONZENTRAT 
34 142 
53 0 0 7 
37 0 3 5 
7 0 0 9 
2 0 3 6 
2 6 3 5 
11 8 2 4 
9 5 8 3 
28 2 7 8 
1 8 5 6 6 8 
133 2 2 9 
52 4 4 0 
52 3 2 0 
14 4 6 0 
1 1 9 
2 8 3 . 6 0 M 
Ζ 
502 
63 
723 
1 2 9 3 
5 0 2 
7 9 Í 791 
63 
. . . . 1 586. 5 5 4 0. 7 126 
a 
7 126 
7 126 
1 586 
20 
26 
7 
1 
55 
54 
1 
1 
1 
INERAIS ET CO 
INNERZE UNO Κ 
, 6 
360 
366 
a 
366 
366 
6 
283 ·7° mima 
Ζ 2 3 0 
5 6 9 9 
?5t 9 152 
3 506 
10 774 
122 2 54 
5 96 
7 0 7 
1 554 
5 7 7 
6 3 3 
1 5 5 8 
2 86 
297 
107 
2 0 5 
100 
55 
70 
3 9 6 
89 
100 
348 
107 
6 4 9 
154 
108 
4 1 4 8 4 
2 0 837 20 6 4 6 
17 4 3 3 
14 4 7 0 
2 9 0 1 
1 0 0 
3 1 3 
2 8 3 . 9 1 M 
1 4 9 0 
3 6 6 
1 2 5 9 
4 8 4 
1 0 0 3 
2 2 8 
4 9 0 
2 0 7 
298 
6 3 0 5 
4 6 0 3 
1 7 0 2 
1 563 
1 0 4 6 
6 9 
5 
60 
34 
190 
3 
126 
20 
120 
. 5 22 
7 
. 3 
40 
592 
361 
241 
2 3 8 
145 
3 
1 
• 
760 
41? 
0 0 9 
. 04 3 64? 
a 
• 7 7 ? 
iff 591 
591 
3 
17 
2 
22 
22 
ψ ι 
5 2 6 
195 
, 0 3 6 
a 
. . • 756 
7 56 
. . • 
e 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
2 
7 
7 
NC 
9 
II 
4 
6 0 
56 
4 
4 
^CENTRES D * E T A I N 
3NZENTRATE 
50? 
. 363 
870 
50? 
368 
368 
• 
. • 
a 
. . , • 
0 50 
593 
598 
851 
812 
621 
. . . 043 . 327 
2 84 
0 4 3 
0 4 3 
. • 
57 
. 57 
. 57 57 
57 
rui î8N^ï lN7R?lEM A N G A N E S 6 
2 
8 
U 
1 9 
3 
ROME"RZEEUNCD°! 
10 
220 
. . . . • 230 
230 
2 8 3 . 9 2 MINERAIS E l 
WOLFRAMERZi 
6 
39 
24 
146 
„ . . 
60 
a 
0 7 4 
166 
8 3 2 
20 
190 
54 
i 
3 5 0 2 5 i ' 09? 
097 
8 52 
. . . • 
2 
1 
7 
3 
1 
1 
1 
25 
14 
10 
7 
5 
2 
141 
772 
125 
103 
9 2 2 
122 
254 
5 7 3 
707 
5 5 4 
4 1 4 
3 7 0 
77 
3 4 6 
273 
297 
104 
20 5 
9 9 
. 70 3 96 
79 
9 9 
34Θ 
105 
6 4 9 
154 
285 
67 
082 
1 4 6 
9 3 6 
784 
164 
a 3 9 
9 9 
1 
313 
3 
4 
4 
ONZINTKA?! C H R O H E 
50 
50 
50 
1 
2 
2 
6 4 9 
151 
264 
0 0 3 
. 94 . 596 
0 6 7 529 
4 1 0 
233 
6 9 
5 
50 
1 
3 
2 
1 
1 
29 
8 93 
4 1 
. 105 
23 
2 63 
10 
4 2 2 
063 
3 54 
296 
2 91 
69 
a 
. • 
791 
205 
259 
a 
. 2 27 391 
113 
27Θ 
310 
2 56 
0 54 
0 54 
663 
. . • CONCENTRES DE TUNGSTENE 
UND KONZENTRATE 
. 39 
. 7 
6 
. 24 91 
. . . 34 
Italia 
3 
2 
7 
1 
6 
6 
3 
U 
2 8 
3 9 
39 
3 9 
11 
. . 54a 516 
■ 
525 
4 3 0 
0 9 5 
064 
548 
. . 31 
5 
2 
, 1 282 
2 7 6 
6 6 7 
7 
6 8 0 
560 
283 
119 
20 
IB 
33 
H 18 
18 
. . • 
i 99 
20 
119 
. 119 119 
100 
. . • 
. . . 13 
xport 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 4 OANEMARK 0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
6 6 4 INDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE I 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
1 0 0 0 M U N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 2 2 ROY.UNI 
0 4 2 ESPAGNE 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 3 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 4 MAROC 
2 2 0 EGYPTE 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 7 6 BIRMANIE 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 2 2 ROY.UNI 
WERTE 
EWG­CEE 
2 
1 
2 
5 
2 
1 
15 
11 
3 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
i3 
1 
1 
179 
15 
22 
464 
3 5 4 
11 
797 
9 0 7 
890 
8 5 8 
504 
2a 
a 4 
7 9 1 
136 
643 
4 9 9 
166 
243 
94 5 
735 
9 3 8 
196 
285 
9 1 1 
910 
138 
1 
0 3 6 
101 
822 
9 6 0 
0 3 6 
9 2 4 
9 2 4 
101 
223 
232 
4 0 
7 6 6 
3 3 1 
4 7 4 
12 
26 
57 
60 
162 
60 
77 
11 
202 
42 
35 
16 
35 
14 
21 
13 
47 
12 
11 
44 
18 
86 
15 
27 
18 
2 2 0 
5 8 1 
6 3 8 
2 4 1 
B67 
361 
4 
38 
75 
20 
60 
28 
60 
14 
79 
13 
16 
344 
243 
101 
93 
62 
4 . 3 
22 
125 
83 
4 7 5 
France 
i 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
5 l 2 
a a 
. , 11 
6 7 0 2 1 7 
602 2 1 7 
68 
4 0 
4 0 
28 
8 
• · 
1 8 1 1 
1 9 0 0 
4 9 9 
. . 149 50 
4 7 8 
• 6 2 6 4 3 5 3 
4 2 0 9 
6 2 6 
6 2 6 1 4 4 
149 1 4 4 
1 0 3 6 
7 
9 2 7 8 9 5 
935 1 9 3 1 
1 0 3 6 
9 3 5 
9 3 5 8 9 5 
7 
β 
4 
3 2 
1 1 5 9 
1 5 
1 
a 
5 
3 
3 
I 
r 
, 
1 
1 
, , a 
3 2 9 4 
4 3 
' '. . 28 1 
19 
î '. 
i 5 2 3 
1 1 7 9 
t 3 4 4 
. 3 4 4 
S 2 9 7 
a 
­
2 
a 
a 
) 2 
1 2 
1 2 5 
25 
Nederland 
BZT­NDB 
284 
1 467 
. . 166 , . . ­i 91 a 
1 918 
a 
a 
, • 
BZT­NOB 
BZT­NOB 
149 
. 596 2 9 1 
177 
12 
26 
54 
6 0 
1 6 2 
4 2 
49 
10 
170 
4 1 
35 
1β 
35 
14 
13 
4 7 
11 
11 
4 4 
18 
36 
15 
27 
10 
2 4 6 8 
1115? 
82 8 
520 
352 
4 
. 38 
BZT­NDB 
35 
9 
. 11 6 0 
. 5 • 1 4 7 
115 
lì 17 
4 
3 
BZT­NDB 
22 
es 3 1 0 
Deutschland 
(BR) 
179 
6 6 6 
B66 
2 6 . 0 1 G 
6 9 5 
3 7 1 9 
742 . , . 3 0 7 • 5 4 6 3 
5 1 5 6 
3 0 7 
3 0 7 
. • 2 6 . 0 1 H 
a 
9 4 
• 9 4 
. 94 94 
94 
2 6 . 0 1 K 
1 
7 9 
6 
a 
13 
28 
1 4 0 
99 
4 1 
33 
32 
3 
. . • 2 6 . O Ï L 
3B 
10 
60 
, a 14 
23 
a 15 
170 
108 
62 
62 
39 
, . ­2 6 . 0 1 M 
. . a 103 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
. . . 4 6 4 3 5 4 
• 1 0 4 4 
222 
822 
818 
4 6 4 
. . 4 
1 
a 
1 
. a 
a 
895 
a 
1 9 3 8 
2 8 3 6 
2 
2 8 3 4 
2 833 
8 9 5 
1 
2 
4 
1 2 
6 
. 1 
7 
. 7 7 
6 
. . . 
. , 37 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
116 
Januar­Dezember — 1969 — 
SchlUssel 
Code 
0 3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
4 0 0 
5 0 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 Sii 
1 0 0 0 
jo°i? 
røt 181? 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
pf 0 0 5 0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
05 8 
0 6 6 
3 9 0 
400 
7 3 2 
1 0 0 0 
181? 
m 1 0 3 0 1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 0 3 6 
03 8 
0 4 2 
0 5 B 
0 6 4 
2 0 4 
4 0 0 
6 1 6 
73 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MENGEN 
EWG­CEE 
1 3 1 
3 8 6 
6 9 
3 1 7 
2 9 7 
2 76 
2 0 
2 8 3 . 9 3 T 
2 1 9 6 
5 8 9 
1 7 5 
4 3 0 4 
1 5 1 5 
l 7 3 8 
4 
1 5 4 1 
3 9 2 
2 161 
1 4 7 
1 8 
1 3 0 
1 3 
1 3 7 
1 9 1 
1 3 9 
1 2 1 
1 4 5 
1 2 
1 5 1 
15 9 3 5 
8 7 7 6 
7 1 6 0 
6 5 2 6 
5 9 1 0 
1 4 8 
1 2 1 
4 8 6 
Janvier­Décembre 
France 
a 
a 
. . . . • 
[ ΙΑΝΕ , V TAN U . V 
7 5 
1 3 
4 0 
8 9 
. . . . . 1 
. , a 
. . 1 2 1 
. • 
3 3 9 
2 1 7 
1 2 2 
1 
1 2 1 
1 2 1 
Belg 
m 
TONNE 
­Lux. 
. 
4 6 
3 9 
7 
7 
7 
• 
Nederland 
, MOLYBD 
UM , USM 
1 3 1 
. 2 2 
2 8 3 
. a 
a 
. . . 1 2 
1 3 0 
. . . . . 5 4 
­
6 4 3 
4 3 5 
2 09 
2 0 9 
a 
, • 
^ • " • O N E W N É ­ H Í Y A L L F I K Í 
3 9 3 6 
5 6 5 5 
2 4 0 0 
5 3 0 
lî? 
13 0 3 5 
9 8 2 1 
3 2 1 3 
3 2 1 2 
2 9 9 0 
t 
2 8 4 . 0 1 C 
16 7 2 8 
98 8 6 0 
86 2 0 1 
38 7 7 8 
9 7 1 4 
7 0 3 6 
4 7 553 
1 4 1 1 
3 8 1 1 
6 9 
1 6 8 6 
1 2 4 8 
1 1 4 
1 6 2 4 
2 1 3 
3 1 6 3 3 1 
2 5 0 2 83 
66 0 4 8 
6 4 6 6 5 
5 9 898 
2 1 
1 362 
m 
2 3 
6 
5 
1 9 
5 7 
3 6 
2 0 
2 0 
1 9 
5 8 
2 0 
. * 
1 9 0 
9 9 
9 1 
9 1 
ao 
a 
• 
3 
5 
2 
1 2 
9 
3 
3 
2 
7 2 6 
3 2 1 
3 60 
5 30 
1 1 1 
2 5 6 
2 3 6 
0 2 1 
0 2 1 
9 1 0 
a 
• 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 7 
7 
5 
5 
4 
a 
1 2 1 
3 0 
9 1 
9 1 
9 1 
• 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 3 1 
7 0 6 
a 
? 0 6 
1 3 6 
1 6 5 
7 0 
Italia 
export 
ΒΕΓ 
DES 
0 3 0 
13 1 0 0 0 
1 0 1 0 
' 1 3 1 0 1 1 
13 1 0 2 0 
13 1021 
, TANTALE . ZIRCON 
, KONZENTRATE 
8 6 5 
3 4 7 
. 9 8 1 
1 9 9 
6 4 ? 
4 
5 7 6 
. 7 7 5 
1 0 4 
R 
1 3 
6 0 
, . . 3 1 
­
5 0 4 
3 9 1 
1 1 3 
0 4 0 
8 9 7 
. . 7 3 
. COMM. ^ : t USW. 
1 6 7 
7 7 6 
a 
â 
4 4 4 
4 4 3 
. a 
, ­
? 
1 
1 
7 0 0 
1 6 7 
1 4 0 
. 2 2 7 
9 6 
a 
1 5 
3 9 2 
4 3 6 
18 
. 7 7 
1 9 1 
1 3 9 
ή 
1 5 1 
4 4 9 
7 3 3 
7 1 6 
2 76 
0 1 3 
2 7 
4 1 3 
ON FERR. NDA 
a 
. a 
. \ 
. 
. . . . , -
; / RESIDU METALL I F . NON FERREUX 
IALLHALT. ASCHEN U . RUECKSTAENOE 
a 
6 5 9 
4 1 0 
β 6 9 
4 4 3 
3 Θ 1 
1 2 1 
. . . 8 4 9 
1 9 5 
1 0 0 
• 
1 1 2 
1 5 9 
4 0 1 
7 5 8 
4 6 3 
5 0 2 
« 2 9 5 
2 8 4 . 0 2 DECHETS ET 
ABFAELLE U 
β 4 5 5 
35 3 7 9 
5 2 1 4 
4 1 8 7 8 
24 5 0 1 
7 0 
1 6 8 7 
1 3 3 
4 5 7 1 
2 5 7 2 
2 0 
6 2 7 
2 8 
7 
2 0 
1 0 
2 5 
1 2 5 2 1 0 
1 1 5 4 2 5 
9 7 8 5 
9 0 8 8 
6 4 7 0 
5 0 
1 0 
1 
6 4 7 
1 5 
1 4 
a 
1 
1 
4 1 
3 8 
2 
2 
1 
1 9 7 
6 9 
2 6 1 
7 9 2 
, 0 7 1 
5 5 
. 3 4 6 
2 2 2 
. 7 
. 1 0 
0 3 2 
3 1 9 
7 1 3 
4 7 1 
1 2 6 
2 0 
9 
1 
2 2 2 
7 
3 4 
1 2 
8 
1 
6 4 
5 4 
1 0 
9 
9 
1 
DEBI 
5 7 2 
. 2 1 4 
0 1 3 
2 1 2 
2 0 5 
6 0 1 
1 4 1 
. . 4 3 
0 0 0 
. ; 
-
2 2 7 
0 1 1 
2 1 6 
1 9 6 
1 5 2 
2 0 
0 0 0 
6 
1 2 
2 0 
2 0 
9 5 0 
3 5 6 
3 0 2 
1 0 
1 1 9 
4 6 5 
2 4 
. 6 9 
. 5 3 
1 4 
1 5 
6 8 0 
1 1 9 
7 6 1 
6 9 4 
6 7 7 
. 6 7 
I I S DE CUIVRE 
. SCHROTT 
2 
2 
9 
2 
1 8 
1 6 
1 
8 2 2 
. 6 7 6 
3 1 5 
0 6 7 
7 3 ? 
. a 
6 ? 8 
7 0 
3 5 6 
7 3 
, . . 7 5 
1 9 3 
6 8 ? 
3 1 6 
9 1 0 
7 5 3 
3 0 
1 
. 3 7 6 
A U S 
1 4 
1 7 
1 
3 4 
3 3 
7 
6 3 
5 1 
4 
5 
1 9 
3 
1 
1 
1 5 7 
1 7 6 
3 1 
3 1 
7 8 
KUPFER 
3 0 8 
1 2 1 
7 2 7 
1 3 8 
1 5 
3 7 7 
1 8 7 
7 9 3 
3 9 4 
3 9 4 
3 9 7 
. . . 
4 
6 
? 
1 7 
4 
3 0 
7 5 
5 
5 
4 
0 0 3 
3 9 5 
5 77 
a 
0 2 9 
6 3 5 
1 6 6 
3 4 
5 34 
. 7 1 
a 
. 202 
6 0 9 
5 4 
3 2 2 
0 0 4 
3 1 6 
3 1 7 
3 B 1 
1 
• 
7 7 6 
0 0 3 
4 6 7 
a 
5 0 4 
3 6 
, 7 8 
4 1 7 
5 98 
. 4 9 
. a 
2 
. • 
9 4 0 
7 5 0 
1 9 0 
1 4 1 
5 4 1 
. . 4 9 
1 
5 
7 
1 
1 6 
1 3 
2 
2 
2 
4 
1 0 
1 4 
4 
1 0 
1 0 
2 0 
4 5 
0 9 
6 9 
2 1 
2 7 
7 2 
4 
7 4 
7 4 
5 9 
9 9 
1 6 
4 
5 
5 7 
1 5 
1 
3 5 
6 8 
1 7 
1 7 
1 5 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
4 0 0 
5 0 8 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
ISil 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
I 0 0 1 
0 0 4 
0 36 
03 8 
) 0 4 2 
0 5 2 
Ì 1 0 0 0 
1 1010 
i o l i ) 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 1 0 3 1 
î 0 0 1 
) 0 0 2 
0 0 3 
* 0 0 4 
0 0 5 
S 0 2 2 
0 3 0 
! 0 3 6 
7 0 3 8 
0 4 0 
) 0 4 2 
0 5 8 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 t 732 
3 1 0 0 0 
3 1 0 1 0 
5 1 0 1 1 
i 1 0 2 0 
i 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
J 0 0 1 
) 0 0 2 
0 0 3 > 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
» 0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 4 
2 0 4 
3 1 8 
Γ 4 0 0 
6 1 6 
7 3 2 
) 1 0 0 0 
î p i o 
! 1 0 1 1 î 10 20 
i 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
riMMUNG 
TINATION 
SUEDE 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AFLF 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
BULGARIE 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
BRESIL 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
ALLEM.FEO 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TURQUIE 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
.EAMA 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­RAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
ROUMANIE 
R .AFR.SUD ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
HONGRIE 
MAROC 
.CONGOBRA 
ETATSUNIS 
IRAN 
JAPUN 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
4 
9 
3 
4 
3 
4 
3 2 
1 8 
1 3 
1 3 
1 2 
2 
1 1 
4 
9 
2 
3 
9 
1 
1 
4 5 
2 9 
1 5 
1 5 
1 3 
7 
3 8 
3 
4 5 
2 0 
2 
3 
1 2 4 
1 1 6 
7 
6 
3 
5 0 5 
2 2 3 
2 35 
9 8 8 
9 3 3 
9 8 0 
6 
4 1 7 
9 3 4 
4 1 
9 5 9 
1 7 0 
4 1 4 
1 0 
3 9 9 
4 ? 
3 4 ? 
3 0 5 
2 2 
2 4 
3 4 
2 1 5 
2 4 
1 4 
2 0 
4 9 3 
1 3 
4 3 8 
2 9 4 
4 7 2 
8 2 2 
4 9 9 
2 1 4 
3 5 
2 0 
2 3 7 
2 1 6 
2 6 6 
1 0 2 
2 3 
19 
19 
6 6 9 
4 9 5 
1 7 4 
1 7 3 
1 2 9 
1 
­
2 4 0 
6 3 8 
2 6 5 
6 3 3 
1 6 3 
0 7 7 
3 6 4 
9 9 
0 5 6 
1 6 
0 7 7 16? 
1 ? 
128 
196 
6 6 
2 70 
9 9 7 
7 7 ? 
0 9 4 
6 1 6 
? 
1 7 7 
8 3 4 
1 6 5 
7 0 * 
4 0 7 
5 7 
6 9 0 
1 3 0 
3 7 1 
? ? 0 
1 9 
7 7 3 
3 ° 
1 0 
1 6 
1 5 
1 7 
0 J 3 
1 7 8 
8 7 4 
9 6 1 
7 0 7 
7 1 
1 4 
3 
7 9 3 
France 
5 
? 
1 
4 
1 4 
1 0 
4 
4 
4 
1 7 
1 7 
7 
1 
4 4 
4 ? 
? 
? 
a 
. 8 
a 
11 1 3 
7 Ó 
6 1 
4 0 
7 1 
1 
7 Ó 
7 0 
• 
1 0 
. • 
7 6 
1 6 
1 0 
1 0 
4 
. " 
90 5 
46 3 
6 3 6 
161 
157 
1 0 3 
. . 3 2 5 
6 9 
7 
• 
2 8 
8 3 3 
1 5 4 
6 7 9 
6 1 3 
2 5 9 
. 6 6 
, 5 3 1 
9 4 
0 3 1 
3 2 7 
, 3 9 9 
5 6 
. 7 6 1 
2 7 1 
. 1 0 
a 
1 5 
5 6 0 
03 2 
5 1 3 
7 1 7 
4 5 6 
3 1 
1 3 
3 
7 7 1 
1000 
Belg.­Lux 
DOLLARS 
Nederland 
1 5 0 
1 7 6 
7 5 
7 6 
7 5 
1 
1 ' 
1 
3 ' 
7 ' 
B Z T ­
4 
9 
2 
4 
3 
4 
2 2 . 
3 2 
4 : 
2 3' 
2 8' 
r 30 
18 • if 1 1 
B Z T ­
1 5 3 
2 2 6 
1 0 . 
2 3 
1 9 
5 3 5 
3 9 
144 
144 
1 2 5 
­
B Z T ­
1 2 0 9 
« I 
1 
r 3 178 2 
2 6 
4 2 
3 6 3 
1 0 
, 1 1 9 
6C 
_ 
6 3 8 9 4 
5 2 8 9 3 
1 0 9 9 
1 0 3 7 
9 1 ( 
2 
6 0 
2 8 1 ! 
a 
. 
4 2 0 
1 1 0 
3 1 0 
3 1 0 
3 1 0 
• 
NOB 
3 8 7 
8 5 9 
. 9 3 1 
8 9 4 
0 1 3 
1 0 
3 9 6 
. 2 6 3 
2 4 7 
2 1 
3 4 
1 2 5 
. . 4 8 
. • 
2 2 0 
0 7 2 
1 4 3 
9 3 8 
6 7 ? 
. . 1 5 9 
♦ D B 
1 9 
3 0 
. à 
4 9 
4 B 
1 
. 1 
­
4 0 B 
713 
365 
7 3 9 
7 
1 0 ? 
3 3 
3 
. 1 5 
4 3 
5 
1 9 
0 3 9 
819 
7 7 0 
? ? 3 
7 0 4 
. 4 3 
BZT­NDB 
1 4 
1 8 7 4 
9 62C 1 8 
1 7 0 5 
1'. 
1 2 5 
, 3 3 ; 
1< 
4 3 Γ 
3< 
. . 
l ï 
17 49< 
16 013 
1 4 3 . 
9 9 ! 
1 4 C 
41 
1 
4 5 ? 
34 
34 
7 6 7 
7 7 3 
­6 7 0 
9 8 ? 
1 3 
1 6 6 
3 ? ? 
6 M 
1 8 1 
1 3 1 
1 7 9 
. , 
Tab 2 
VALEUR 
T f W 
5 0 5 
6 1 6 37 
a 
6 1 6 37 
6 1 1 37 
6 0 8 37 
2 6 . 0 1 N 
1 
1 
5 
1 9 
6 7 
1 9 
2 1 2 
4 0 1 
1 
4 2 
8 9 
2 3 
1 
9 0 
? 4 
1 4 
220 
1 3 
4 3 8 
6 8 6 
3 1 7 
3 6 9 
1 ?; 
5 4 2 
1 5 
1 2 8 
2 6 . 0 1 P 
2 6 . 0 3 
? 
? 
1 
4 
1 
1 4 
6 
7 
7 
7 
3 9 
1 9 
5 8 
1 3 « 
Í* 1 9 
6 4 5 183 
1 3 7 2 2 3 1 
9 2 5 
1 6 3 0 
9 8 4 
9 6 4 812 
3 1 5 
S 81 
0 0 9 
a 
7 5 
. a 
W : 19 19 
3 8 8 5 5 7 1 
6 9 1 4 0 4 4 
6 9 7 1 5 2 7 
6 9 4 1 5 2 7 
2 9 5 9 4 0 
3 
7 4 . 0 1 8 
4 
6 
1 
1 0 
? 
7 6 
7 3 
3 
3 
2 
2 5 6 46 
3 2 « 3 2 
9 7 2 
3 8 3 
4 7 3 
2 9 
. 7 4 
8 0 7 14 
6 24 
7 ; 
. 
; 
• * 
, a 
1 1 
• 
6 4 7 4 8 8 
0 3 C 4 6 2 
6 1 7 26 
5 4 5 26 
91 î 
. 7  
1 4 
. 
a 
., 
(") Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
SÚ 0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 4 
4 0 0 
4 1 2 
6 6 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 8 
2 0 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 1 
lo0!? 
C S I 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
Sia 4 0 0 
1 0 0 0 m 
SÌÌ 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
005 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
io0!? 1 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
004 
00 6 
1 0 0 0 
81? 1020 
1 0 2 1 
CST 
ooi 
002 
003 0 0 4 
00 5 
028 
0 3 2 
0 3 6 
°0Íi 064 
0 6 6 
70 3 
776 
2 8 8 
4 0 0 
674 
MENGEN 
EWG­CEE 
2 8 4 . 0 3 D 
2 6 1 
9 29 
7 1 4 
1 9 5 4 
1 1 7 
1 2 7 6 
5?2 
4 1 8 
17 
35 
5 
110 
3 
37 
163 
6 6 2 8 
3 9 7 7 
2 6 5 1 
2 560 2 2 7 8 
4 7 
46 
France 
TONNE 
Belg.­Lu«. 
export 
QUANTITÉ 
Nederland ° m ^ n Í 
iFAÍLLEEUN8EScHÍ0?f AUS NICKEL 
. 546 
2 6 1 
599 
43 
141 
42 
. 5 2 
. . . 1 6 4 0 
1 4 5 0 
1 9 0 
185 
183 
5 
• 
2 8 4 . 0 4 DECHETS ET ABFAELLE U 
8 5 7 8 
1 2 6 7 
4 8 3 6 
1? 58 
2 4 , 
21 
75 
2 0 
52 142 
51 735 
4 0 7 
3 3 1 
2 9 0 
76 
75 
a 
378 
7 4 3 
3 5 7 1 
9 855 
a 
195 
75 
. 14 818 
14 5 4 7 
2 7 1 
196 
195 
75 
75 
2 . 4 . 0 5 0 | K i i S E E T 
2 4 
il? I 1 4 6 
199 
3 103 
1 880 
1 2 2 2 
1 222 
1 0 2 3 
• 
10 
S? 
99 
, ; 
­184 
184 
. . • 
162 
. 149 
3aa 6 
128 
a 
. . . . 17 
. . 9 
8 5 9 
705 
154 
154 
128 
. • °imi7i 
6 
1 
5 
13 
13 
3 7 9 
a 
739 
3 3 6 
9 7 
. 50 
. ­6 1 0 
5 5 1 
59 
59 
59 
• 
2 
1 
37 
254 
. 9 2 7 
. 3 72 
. 168 
. 10 
. 55 3 
21 
1 5 1 
0 5 4 1 
2 1 9 
8 3 5 1 
7 6 5 1 
5 5 1 1 
26 
45 
13 
129 
304 
a 
68 
635 
532 
208 
17 
25 
36 
. 16 3 
985 
514 
4 7 1 
4 5 6 
4 16 
16 
• »ALUMINIUM 
AUS ALUMINIUM 
14 
ÌÌ 
8 2 9 1 
7 7 4 
2 
6 5 0 
5 5 9 2 
B l 
31 
SCHR&TT AUS MA 
87 
aa 
, . ; 
60 
2 5 5 
194 
60 
6 0 
. • 
2B4.06 î f H f T L V T N O E | R c f ) S o T . 
3 8 8 2 
7 6 0 4 
2 4 6 7 
il m 5 1 
4 2 9 9 1 
42 8 8 4 
106 
Í8I 3 
i 
316 
746 
5 7 2 0 
7 8 6 9 
19 
14 6 7 1 
14 6 4 9 2 2 
13 3 
1 
2 
3 
1 
3 
3 
12 
12 
171 
135 
β23 
9 3 4 
0 7 3 
0 6 3 
9 
9 
9 
, . • 2 8 4 . 0 7 DECHETS ET DEBRIS DE 
ABFAELLE UNO SCHROTT 
16 1 9 7 
1 1 3 6 
î 2 0 5 
2 7 0 
4 8 0 1 
2 3 6 3 2 
23 6 0 9 
23 
23 
23 
7 1 
. , 2 0 7 4 
2 155 
2 145 
10 
10 
10 
a 
a 
s 
134 
. 104 61 
4 0 
339 
339 
. . • 
2 8 4 . 0 8 POUSj 
4 2 3 4 
1 812 
2 0 5 8 
11 2 0 5 
2 2 8 4 
1 2 5 0 
185 
2 8 8 9 
ãí 4 74 
9 4 0 
26 
77 
50 
4 0 3 3 
42 
6 2 0 
71 
701 
2 4 
1 2 5 0 
. 47 7? 
. . . 76 
. . . 10 
4 
10 
2 
2 
4 
172 
. 307 9 3 3 
2 4 3 
. 1Θ5 3 3 5 
. 855 «.74 
, . a 
a 
0 3 3 
32 
42 
4 
1 
48 
43 
6 
5 
4 
PLOMB 
AUS BT 
4 
3 
β 
β 
7 1 ' 
6 7 
55 
13 
61< 
5 3 ' 
3' 
3 ' 
3 ' 
Z INC 
AUS I 
6 
7 
7 
6 6 Í 
5 4 ' 
7 0 ' 
43Γ 
4? r 
i r 
i t 
IC 
POUDRE 
IP 
3C 
f 
1 6 
1 6 
314 
115 
3 54 
9 3 9 
24 
4 
a 
. 1 
757 
722 
35 
35 
34 
. • 
SIUH SNESIUM 
3 
> 1 
ί 
i 
1 2 
t 1 
k 1 
• 1 
3 
Ε Ι 
t 
Γ 2 
ì 3 
1 7 
7 
ι 
NK 
1 
1 
2 
5 
5 
BLEUE 
1 
1 
6 
16 
047 
175 7<S! 126 
176 
0 6 8 
106 
103 
9 60 
4 9 7 
6 1 1 
5 86 
. 8 9 3 3? 
626 
5 37 
41 
41 
41 
, . • 
395 
5 2 1 
l o i 
637 
705 
705 
, • 
21 
187 
64? 
425 
74 
50 
tulia 
49 
40 
90 
89 
1 
. . 1 
56 
a 
. 43 
. . a 71 
19 
146 
104 
4? 
4 1 
? 
1 
• 
3 
. 3 3 
3 
73 
. 38 36 
. . . 8? 1 
. . 940 
. . . . " 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
? 0 4 MAROC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
6 6 4 INDE 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
2 0 8 . A L G E R I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 NORVEGE 0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 7 6 GHANA 
2 6 8 N I G E R I A 
4 0 0 FTATSUNIS 
6 2 4 ISRAEL 
WERTE 
EWG­CEE 
4 9 8 
1 4 8 7 
1 2 7 2 
3 8 1 9 
2 7 8 
1 877 
1 6 2 0 
4 9 2 
14 
143 
16 
173 
10 
36 
193 
1 1 8 6 6 
7 3 5 4 
4 5 1 1 
4 4 3 5 
4 0 5 2 
7 0 
7 
3 857 
4 7 2 
1 8 1 5 
10 2 6 5 
6 0 4 8 
1 4 
33 
11 
4 9 
15 
2 2 5 9 0 
22 4 5 8 
132 
8 1 
54 
50 
4 9 
12 
50 
2 3 4 
4 5 6 
99 3 6 9 
77 
8b 
1 3 8 3 
7 6 0 
623 
622 
536 
1 
7 1 7 
1 7 2 9 
4 0 8 
1 9 9 8 
3 8 1 1 
2 1 
8 6 9 6 
8 6 6 3 
3 2 
30 
30 
l 
1 
1 
3 5 5 8 
2 4 3 
2 2 6 
58 
1 0 6 6 
5 159 
5 1 5 1 
7 
7 
7 
1 3 8 0 
5R7 
8 7 0 
3 4 5 5 
807 
2 9 7 
63 
9 8 3 
11 
2 7 5 
152 
293 
10 
33 
23 
1 3 3 1 
1 7 
France 
a 
586 
52 3 
1 3 9 7 
I I B 
24? 
. 63 
. . 16 7 
. a 
• 2 9 6 1 
2 6 2 4 
3 3 7 
316 
310 
20 
• 
a 
160 
146 
1 2 8 4 
4 4 0 8 
, 20 
49 
• 6 0 6 9 
5 9 9 8 
7 1 
2 1 
20 
5 0 
49 
3 
9 
16 
36 
. ; 
■ 
66 
66 
. , . • 
. 63 
114 
796 
2 0 5 1 
3 
3 0 2 9 
3 0 2 4 
6 
3 
3 
1 
1 
1 
19 
. . 4 5 7 
4 8 1 
476 
4 
4 
4 
266 
27 
72 
16 
? 9 7 
19 
10 
. . . 10 
. . 4 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
7 3 4 
. 2 94 6 3 3 
9 
150 
. , . , . 30 
. a 35 
1 4 3 3 
1 2 1 9 
2 1 4 
2 1 4 
150 
• 
2 8 9 1 
a 
6 2 7 2 "il 
, 13 
. • 6 0 0 5 
5 9 9 0 
15 
15 
15 
. • 
. 33 
38 
. . ; 27 
107 
80 
27 
27 
. • 
5 2 5 
160 5 6 1 
583 
1 8 3 2 
1 8 2 9 
2 
2 
2 
a 
• 
1 7 8 7 
18 
12 
10 
1 8 2 7 
1 8 2 7 
. • 
1 3 6 4 
107 
3 3 5 7 
7 8 6 
63 
771 
275 
152 
. . . 1 3 8 1 13 
Nederland Deutschland 
(BR) 
BZT­NDB 75 
7 4 
6 0 1 
a 
l 731 
a 
526 
. 333 1 
35 
97 
10 
17 
155 
3 5 1 3 
2 3 0 6 
1 2 0 7 
1 1 7 0 
9 0 1 
3 1 
6 
BZT­NDB 7 6 
4 0 2 
2 4 9 
. 6 5 4 32 8 4 
, . . , ­7 4 7 8 
7 4 7 8 
. . . a 
­BZT­NDB 77 
3 
. 180 
. 2 0 
4 
2 0 7 
132 
25 
25 
2 1 
BZT­NDB 78 
63 
9 5 0 
, 6 4 1 4 2 
1 6 9 9 
1 6 9 6 
3 
3 
3 
. • 
BZT­NDB 7 9 . 
1 4 8 4 
140 
46 
1 6 7 2 
I 6 7 0 
2 
2 
2 
BZT­NDB 7 9 . 
4 
2 
13 
. 0 1 3 
1 
3 
1 
2 
2 
2 
19 
4 0 1 
4 5 6 
. 1 5 1 959 
6 2 0 
91 
13 
108 
39 
. 19 3 
778 
0 2 6 
752 
7 3 3 
6 9 1 
19 
• . O Í A 
1 
1 
2 
2 
534 
63 
0 4 2 
a 
3 0 6 
14 
a 
, • 962 
9 4 5 
17 
17 
17 
. • . 0 1 * 
1 
6 
a 
4 1 8 
79 
3 5 9 77 
55 
0 0 2 
4 3 2 
5 7 0 
5 7 0 
515 
OÍA 
1 
2 
2 
1 2 9 
7 1 6 
1 3 4 
135 
13 
136 
1 1 4 
22 
22 
22 
. ■ 
OÍA 
1 
1 
03< 
2 8 7 
84 
208 
5 9 9 
1 7 a 
178 
a 
• 
6 
329 
72? 
3 
. 1 6 4 
. , . . . 3? 73 
. * 
117 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 2 1 
. . 58 
, . . . . . . . . . ­1 8 1 
1 7 9 
1 
a 
. 1 
30 
, a 17 
, . 11 
15 
76 
47 
29 
28 
2 
• 
6 
14 
13 
29 
2 9 8 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes por produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
118 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
664 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
C S T 
001 
00 2 
003 
004 
022 
034 
042 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
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(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes por produits en Annexe 
Classement NOS : cf correspondance NDB­CST en fln de volume. 
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105 
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110 
E5 
48 
27 
19 
17 
21 
12 
46 
4 373 
108 
121 
24 
40 
21 
94 
41 
23 
11 850 
3 695 
8 154 
7 477 
2 247 
430 
12 
19 
247 
BZT­NDB 05.01 
1 
22 
37 
15 
154 
159 
91 
19 
32 
13 
21 
125 
7 
94 
21 
10 
12 
21 
23 
23 
15 
12 
9 
15 
4 
12 
72 
52 
35 
20 
BZT­NOB 05.02 
503 
25 
10 
? 
305 
162 
394 
362 
163 
5 
5 
9 
5 
17 
2 
14 
45 
1 
4 
102 
80 
13 
2 
77 
11 
954 
364 
590 
517 
295 
73 
590 
557 
33 
21 
13 
12 
12 
830 
273 
606 
373 
202 
34 
769 
96 
58 
2 7Ì 
998 
12 
67 
3 
60 
212 
270 
18 
96 
4 
41 
167 
8 
4 
35 
40 
036 
97 
121 
24 
29 
21 
47 
37 
14 
686 
194 
492 
179 
637 
766 
166 
40 
52 
228 
7 
12 
240 
10 
?i 
820 
261 
559 
507 
247 
52 
119 
35 
68 
135 
81 
5 
7 
19 
42 
45 
790 
357 
433 
3 87 
100 
45 
15 
1 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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lanuar­Dezember — 1969 — 
Schlüssel 
Code 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
062 
0 6 4 
2 0 4 
| 2 2 330 
3 6 6 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
4 5 8 
4 8 4 
5 0 8 
6 0 4 
7 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 2 SSI 0 3 0 
hl eoo 
lQoo {oio l o l l im 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 0 3 6 
0 4 2 
3 9 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
181? 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 6 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MENGEN 
EWG­CEE 
Janvier­Déce 
France Belg. 
mbre 
TONNE 
Lux. 
2 9 1 . 9 3 BOYAUX ■ VESSIES ι 
Nederland 
ESTOMACS 
OAERME · BLASEN , U. HAGEN 
15 8 6 9 
592 
1 2 9 3 
5 7 7 7 
7 8 0 4 
6 8 8 
94 
148 
543 
2 2 5 
7 7 0 
8 1 4 
6 1 7 
1 8 4 7 
2 6 6 
24 
10 
7 
13 
4 0 9 
13 
1 1 2 4 
14 
4 
16 
1 9 3 
1 9T2 
11 
2 9 
I 
109 
86 
5 5 7 
4 2 0 5 8 
3 1 3 3 4 
10 165 
8 3 0 7 
3 3 5 5 
1 4 2 9 
1 135 
67 
4 3 0 
1 
3 
2 
1 
, 99 
391 
576 
443 
140 
1 
1 
9 
50 
77 
1 1 5 
158 
169 
, 9 
a 
. . 83 
13 
. a 
15 
5 
50 
19 
. 6 
16 
2 9 
5 1 9 
510 
0 0 9 
912 
542 
114 
10 
50 
83 
4 
1 
1 
9 
7 
2 
1 
1 
1 
366 
. 357 
472 
8 3 5 
122 
. 68 
5 
100 
99 
191 
533 
15 
6 
. . 11 
118 
a 
124 
, . 11 
157 
a 
a 
12 
. . 
6 0 0 
0 3 0 
5 6 9 
305 
516 
136 
125 
. 126 
2 , 1 · ' * m t . H » B F A l L L ' E , , S S 0 N ! 
1 2 0 7 
14 0 1 8 
2 0 6 7 1 9 3 
37 6 7 4 
1 4 0 
Rat t AO 1 7 4 
gut 
3 0 
3B2 
6 
, . 46 
4 6 7 
"lî 48 
48 
2 9 1 . 9 5 i r ø f V i 
7 7 0 
1 7 5 7 
6 8 4 2 
12 0 0 2 
7 8 3 
2 2 2 4 
3 3 5 4 2 7 4 
3 7 7 
4 2 3 
28 9 3 8 
226 VÌ5 
6 7 8 5 
5 6 9 4 
2 9 1 . 9 6 Ρ 
V 
1 1 0 3 
2 2 1 
10 B58 
2 3 3 3 
1 6 8 
4 3 3 2 
55 
6 
7 1 9 
98 
1 3 6 4 
1 2 5 4 
1 8 7 
B9 
31 
3 
190 
1 3 9 
7 1 4 
11 
6 
4 
834 
24 8 4 7 
1.4 6 8 2 
10 1 6 5 
9 7 2 3 
7 1 3 6 
112 
56 
330 
1 
3 
3 
390 6 0 7 
8 7 4 
747 
. 199 
. . 97 
9 1 9 
6 1 9 
3 0 1 
3 0 1 
2 0 4 
EAUX ET F OGELBAELC 
1 
3 
1 
1 
1 
89 
6 
6 1 9 
159 
197 
i 
2 1 
481 
6 1 
8Θ 
. 4 
2 
190 
6 4 7 
10 
3 
2 
607 
973 
734 
5 1 1 
760 
33 
. 6 
190 
" 2 0 
a 15 
• 
6 5 9 
6 4 4 
15 
15 
15 
6 
3 
2 
17 
13 
3 
3 
1 
1 
13 
9 
a 9 
9 
9 
ΊΕΪ,ΝΕΝ ?ES3F 
4 
5 
4 
E ^ N 
9 
9 
9 
5 7 0 
a 
195 
188 
2 
6 
a 
a 
150 
193 
9 5 5 
2 3 8 
2 3 8 
Θ8 
8 4 1 
312 
, 3 6 1 
6 9 0 
370 
62 
126 
4 3 5 
81 
198 
124 
13Θ 
810 
65 
9 
10 
7 
36 
. a 
, , 1 
136 
8 9 4 
5 
10 
62 
37 
557 
4 2 9 
2 0 3 
6 6 9 
5P4 
100 
122 
17 
44 
161 
9 9 2 
, 
2 0 5 
• ìli 
2 0 5 
2 0 5 
205 
C 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
D'ANIMAUX V . T IEREN 
4 
2 
10 
7 
2 
2 
2 
28 
30 
3 0 
30 
30 
353 
190 
501 
936 
55 
29 
13 
31 
73 
2 54 
367 
109 
272 
158 
. a 
. 2 
172 
. a 
14 
4 
. 41 
8 54 
3 
a 
a 
29 
1 
20 
379 
Θ69 
2 80 
9 0 1 
55 
. 175 
16 
8 
. 0 6 7 
193 
40B 
140 
927 
24 
903 
903 
571 
IS DE FEAUX . V . HAEUTEN 
10 
126 
. 2 1 4 
23 
2 1 4 
. . • 
5 8 7 
373 
2 1 4 
2 1 4 
2 1 4 
5 P S ! 8 . * U X 
105 
0 1 7 
45 
6 
71 
. . . 22 
. R9 
6 
, . a 
2 
. . . • 
363 
172 
191 
191 
95 
. , . 1 
2 
6 
1 
5 
5 
3 
5 9 1 
56 
a 
504 
1 
8 5 4 
53 
. 718 
1 
116 
4 0 7 
99 
. . . . , 1 
. . 9 34 
3 3 9 
152 
195 
111 
4 5 9 
74 
. 50 
1 
1 
3 
3 
1 
1 
4 
2 
2 
2 
2 
40 
223 
9 6 6 
a 
11 
225 
. , • 
4 8 5 
240 
2 45 
245 
245 
123 
76 
834 
, 2 
203 
. 5 
. 72 
655 
749 
. . 21 
1 
. 139 
19 
. 1 
• 
901 
035 
366 
726 
6 9 4 
1 
. . 139 
Italia 
A. P« » r i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 0 9 0 0 1 
1 0 0 2 
4 4 0 0 3 
3 6 8 0 0 4 
0 0 5 
1 0 2 2 
2 0 2 8 
8 0 3 0 
0 3 2 
16 0 3 4 
141 0 3 6 
109 0 3 8 
21 0 4 0 
6 3 0 4 2 
28 0 4 9 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 6 6 
3 7 2 
3 9 0 
17 4 0 0 
3 4 0 4 
4 5 8 
1 4 8 4 
5 0 8 
604 
732 
9 7 7 
1 1 3 1 1 0 0 0 
722 1 0 1 0 
4 0 8 1 0 1 1 
4 0 6 1 0 2 0 
2 9 6 1 0 2 1 
2 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
8 0 0 
3 
Ì 
3 
• 
lS?8 
on 0 2 0
1021 
1 5 0 0 0 1 
18 0 0 2 
7 4 0 0 3 
9 7 2 6 0 0 4 
a 0 0 5 
l 785 0 3 0 3 159 0 3 6 
2 7 4 0 4 2 
3 7 7 3 9 0 176 4 0 0 
1 5 754 1 0 0 0 
9 9 6 7 Î O I O 
5 7 8 7 1 0 1 1 
5 7 8 7 1 0 2 0 
4 9 4 3 1 0 2 1 
2 8 4 0 0 1 
0 0 2 
1 0 0 3 
1 6 5 0 0 4 
0 0 5 
7 022 
2 0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
4 0 3 4 
9 0 0 3 6 
35 0 3 8 
0 4 2 
. 0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 9 
0 6 2 
45 4 0 0 
1 4 0 4 
2 4 8 4 
2 6 6 4 
7 3 2 
6 3 8 1 0 0 0 4 5 0 1 0 1 0 
199 1 0 1 1 
184 1 0 2 0 
138 1 0 2 1 
4 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
MAROC 
.CONGO RD 
ANGOL A 
MOZAMBIOU 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
VENEZUELA 
BRESIL 
L IBAN 
JAPON 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
SUEDE 
FINLANDE DANEMARK 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
INDE 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
WERTE 
EWG­CEE 
5 
2 
6 
3 
1 
1 
l 
2 
2 
1 
1 
5 
2 
4 0 
la 20 
1Θ 
9 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
4 
1 
1 
3 
13 
5 
7 
7 
3 
706 
6 7 1 
6 3 1 
159 
222 
2 4 7 
1 9 4 
654 
0 5 9 
13B 
537 
576 
412 
351 
186 
Θ4 
117 
63 
2 0 3 
7 9 7 
11 
313 
50 
17 
47 
4 2 0 
0 1 4 
59 
13 
11 
189 
19 
46B 
233 
9 4 2 
3B7 
321 
5 0 9 
748 
7 4 6 
341 
7β 
0 6 6 
29 
3 2 
364 
106 
9 5 0 
24 
5 4 7 
4 3 4 
113 
113 
0 6 5 
83 
6 4 
122 
5B0 
68 
51 
101 
25 
4 1 
44 
193 
9 1 7 
2 7 6 
276 
164 
431 514 
210 
591 
180 
791 
154 
23 
100 
154 
330 
119 
59 
11 
95 
10 
301 
20 
0 8 9 
61 
23 
! 1 
109 
435 
917 
517 
115 
577 
79 
1 
10 
323 
France 
114 
1 4 1 1 
1 2 6 7 
7 1 7 
2 4 6 
5 
4 
75 
391 
153 
57 
279 
192 
. 43 
. . . il 
. . 4 6 
11 
2 7 6 
. 9 
. 6 
9 
191 
• 
5 596 
3 508 
2 088 
1 9 2 4 
1 135 
123 
26 
67 
4 1 
2 
16 
7 
. . 3 
• 
36 
il n 
10 
5 
63 
64 
9 
. . 11 
164 
H\ 22 
11 
. 292 
19 
3 9 2 7 
161 
126 
. 1 
. 59 
797 
195 
42 
. 3 
5 
301 
2 8 4 4 
52 
9 
5 
• 
8 8 6 1 
4 3 9 9 
4 4 6 1 
4 116 
1 170 
4 4 
1 
4 
301 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
1 139 
a 
3 4 1 
800 
2 4 9 
117 
. . 7 2 
8 
247 
2 3 6 
191 
149 
5 
15 
2 
128 
4 2 4 
, 313 
. . 15 
4 9 6 
. . . 27 
. . • 
4 9 7 5 
2 5 2 9 
2 4 4 5 
1 5 5 3 
7 9 9 
342 
3 1 5 
. 551 
16 
3 
, . 1 
• 
R 1 
1 
74 
76 
21 
16 
196 
17? 
26 
26 
10 
34 
. 148 
35 
15 
l'i 
37 
292 
218 
74 
71 
72 
. . . 7 
Nederland 
B Z T ­
2 
3 
2 
2 
18 
7 
7 
7 
3 
B Z T ­
B Z T ­
BZT­
1 
1 
1 
Deutschtand 
(BR) 
NOB 05 
9 1 4 
295 
. a22 
9 9 1 
9 4 0 
105 
5 1 9 
774 
2 5 7 
Β6Θ 
184 
500 
7 6 0 
6 9 
25 
113 
63 
115 
. . . . 1 
3 1 6 
253 
22 
4 
a 
84 
. 105 
2 3 3 
142 
912 
9 9 7 
710 
272 
1 0 9 
. U 
1 7 7 
SDB 0 5 
27 
. 354 
a, 
. 4 7 4 
• 
864 
390 4 7 4 
4 7 4 
4 7 4 
YDB 0 5 
2 
3 
a 
45 
2 n 
. . • 
63 
52 
U 
11 
11 
HOS 0 5 
IH 
347 
7 
40 3 
126 
. 100 
7 
9 1 
348 
15 
a 
. . . . . . a 
. 109 
699 
4 9 5 
2 1 3 
202 
979 
11 
. 6 
. 0 4 
1 
1 
1 
? 
1 
u 3 
7 
6 
4 
. 0 4 
1 
1 
1 
1 
1 
. 0 6 
. 0 7 
1 
1 
1 
1 
540 
260 
944 
a 
275 
42 
69 
100 
139 
4 1 9 
0 8 0 
015 
4 3 4 
2 3 0 
99 
1 
2 
. 
2 1 7 
. . 50 
17 
. 7Θ 
'!è a 
. u 172 
2 4 3 
9 1 9 
324 
86Θ 
159 
159 
. . 29 7 
. . 106 
47? 
24 
6 2 4 
6 2 4 
6 2 4 596 
3 
49 
3 9 
2 
11 
. . • 
105 
92 
13 13 
13 
77 
7 0 3 
4 0 
. 11 
192 
a 22 
72 
373 
46β 
1 
. 91 
5 
. 20 
59 
1 
a . • 
6 5 6 
331 
325 
797 
135 
9 
, , 70 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
213 
3? 
2 6 9 
2 
6 
31 
63 
189 
84 
8 
20 
14 
. . . . . . . . . . . a 2 7 
« 11 
. . . ­
9 8 6 
5 1 9 
4 * 7 
4 5 4 
3 8 4 
13 
. • 
. . . . . . ­
3 
3 
3 
4 
3 
J . II i 
663 
4 6 0 
2 & 
119 
"f 
3 
2 7 7 
, S5 
20 
, . 17 
T3 
107 
1 
a. 
, . , 
1 4 8 
R 
6 
6 
• 
9 2 8 
4 8 4 
4 4 4 
4 2 9 
272 
15 
. . 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir not« par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Jinuar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WEKTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
iii 
1 0 0 0 
Hi 
κ» 
°oì 
30 
III 
2 0 8 1 
0 2 0 
m 0°?2 1 0 4 0 
CST 
2 , U 9 7 SÌ?8?!HWAWUES 
50 36 14 8 4 2 
2 
4 
AMSH ÏRBÎBIRGIÎLT O ÎE [ ISW: E T C 
5 4 Î 
4 3 7 1 307 
65 84 2 9 1 
4Β2 
84 
90 
i 
ï 
102 923 
M 
86 2 1 
157 25 
512 
512 
119 
21 
118 
59B 
2 
3 
917 
856 61 57 55 3 
3 5 2 i 
300 
227 
75 46 
0 0 7 
aai 
126 125 121 1 
2,1 ·" MMf­wmE'tSsffliWAs; 
199 
20i 
219 13 42 
17 399 9 609 7 789 
ι m 
70 64 2 143 
il 
467 
2 
863 285 578 510 506 6B 64 2 
425 404 21 20 18 1 
îlî 
760 20 47 60 
'tf 123 
a 
24 2 
93 
a 
ί 4 2 600 133 204 1 063 2 
10 1 9 
43 
3 
10 15 
71 47 
il 
10 
iFa 
11 838 8 661 3 177 3 035 3 035 
121 110 011 010 405 
152 149 2 1 1 1 
CST 292. 0 
» l : KBHSVOTWZ: FSERBÉNTG'ÊRBÉNT A N N A G E 
417 
9 3 2 21 
6? 
fj 
1 4 4 8 
3 1 6 1 Uil 
1 7 0 
» ' I l 
1 455 23 
233 
27 
13 
4 4 8 
7 7 7 234 
543 34 
30 509 28 
4 4 9 
6 3 8 
6 3 8 4 0 2°, 
7 7 22 1 6 
20 18 29 21 
412 
61 
5 11 
2 9 2 . 2 0 GOMME LAOUE , GOMMES , ETC­NATURELLES STOCRLACK , SCHELLACK , U . D G L . 
001 00 2 
003 004 
00 5 
022 m 032
036 
03β 040 
iii [fi 400 248 36 46 
lii 
144 ill 
110 
29 64 
301 
16 
? 
1 3 44 . 36 
ia 
6 
25 
16 111 
55 57 
69 
53 127 3 13 1 1 35 
175 13 
97 
30 10 17 31 151 151 64 70 79 
002 0 0 3 Û04 0 3 6 0 4 2 0 4 a 0 5 0 0 6 0 0 6 2 4 0 0 7 3 2 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
001 002 003 004 005 022 030 034 036 048 052 400 732 740 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1037 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
SUISSE 
ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI SUEDE OANEMARK 
SUISSE YOUGOSLAV 
TURQUIE 
ETATSUNIS JAPON 
HONG KONG 
M O N D E CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A .AOM 
001 002 003 004 005 022 030 03? 034 036 038 
048 057 066 068 400 6UB 660 
1000 1010 
ion 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
001 004 030 034 036 038 204 208 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FEO 
I T A L I E ROY.UNI 
SUEDE F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE YOUGOSLAV 
TURQUIE 
ROUMANIE BULGARIE ETATSUNIS 
SYRIE 
PAKISTAN 
O E 
149 
■ U 
107 105 23 , a 
4 
557 512 45 
22 16 4 . . 19 
1000 
.m 10 201021 1030 1031 
1032 1040 
001 002 003 004 005 022 028 030 032 034 036 038 040 
M O N 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE ALLEM.FED SUEOE OANEMARK SUISSE AUTRICHE MAROC .ALGERIE 
M O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 • EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANOE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL 
271 33 65 74 U 10 24 41 40 60 91 
902 390 422 308 97 23 4 9 90 
921 65 312 372 
1 328 44 22 127 139 67 16 164 197 19 
3 821 2 999 823 7B5 333 38 2 
1B4 
51 96 442 48 
23 28 221 194 231 224 
27 39 37 15 54 15 25 
11 
osa 819 238 064 709 
95 20 
11 BO 
53 75 13 11 15 
io 
371 
626 139 487 67 
59 415 3 377 
6 
225 131 106 133 
275 140 
42 62 101 112 176 76 106 
271 21 38 39 II 
20 41 40 56 
56B 336 232 137 47 14 
1 9 81 
51 115 
288 476 18 22 65 61 58 
13*8 100 
1 406 931 475 46 5 167 
10 2 
17 6 29 35 10 
1 156 
322 67 235 1ΘΒ 167 45 20 11 2 
10 371 
42 0 22 398 a 4 390 
3 372 
82 
S? 
180 
1 22 2 1 2 49 1 37 
BZT­NDB 05.13 
9 
21 3 
40 31 9 6 6 3 3 
BZT­NDB 05.14 
93 19 
491 491 
110 9 
59 
747 
967 925 42 39 29 3 
3Θ2 5 114 
105 26 
33 66 
16 16 97 16 
891 606 295 260 125 25 
BZT­NDB 05.15 
63 
1 7 3 
176 154 21 
21 ia 1 
73 25 
365 2 7 12 
174 4 21 
720 464 256 226 223 5 
a 
6 
221 19 56 203 
630 73 557 544 300 4 
25 
BZT­NOB 13.01 
43 43 16 2 14 2 2 12 
BZT­NDB 13.02 
38 
1 
12 9 
iî 
69 53 51 12 
47 
33 . 43 50 92 3 10 1 . 23 5 14 
164 
16 89 . 37 9 16 50 99 110 103 69 57 
2 
• 13 
5 6 a 3 
2 
91 
177 
6 170 
156 41 4 
6 39 37 15 30 
l 25 11 
210 41 169 
85 
1 40 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : ci correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 4 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 7 0 
390 
4 0 0 
4 1 2 
4 2 8 
4 8 0 
4 8 4 
508 
512 
5 2 4 
528 
6 2 4 
6 6 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 8 
7 2 0 
732 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
( 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
lütt 
CST 
ooi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
1 É 
818 
gii 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 8 
4 0 0 
4 1 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ί°020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
002 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
220 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
524 
MENGEN 
EWG-CEE 
130 
3 2 
4 6 
18 
97 
132 
93 
52 
12 
31 
78 
25 
2 
4 2 
4 0 
6B 
11 
18 
165 
77 
142 
11 
2 ! 
68 
3 3 6 
42 
19 
131 
36 
12 
37 
56 
42 
3 
1 7 5 
3 4 
2 1 3 7 
6 7 8 6 
1 143 
3 5 0 6 
1 6 T 9 
8 3 9 
1 4 3 9 
1 2 4 
,So 
2 9 2 . 3 0 M 
2 5 3 9 
1 5 6 9 
5 8 4 
1 4 9 5 
1 2 3 
η 
5 « I liì 25 
4? 
34 
1 5 4 
12 
6 
θ 0 0 6 
6 3 0 9 
1 6 9 9 
1 3 2 3 
9 9 8 
43 
193 
2 9 2 . 4 0 Ρ 
1 1 9 0 
1 6 1 1 
5 9 5 
883 
4 6 2 
6 5 6 
29 
4 6 
39 
78 
3 7 0 
3 3 7 
28 
3 7 5 
4 7 
10 
11 
12 
26 
59 
5 9 
42 
32 
3 
35 
5 3 9 
115 
21 
6 
24 
20 
144 
20 
France 
6 2 
. 42 
U 
i 
. 2 
26 
73 
25 
2 
42 
8 
. 18 
3 
5 0 
38 
. , 2
5 
4 7 
9 
5 
6 0 
6 
l ï 
18 
3 
a 
. 
1 2 2 6 
5 0 4 
722 
272 102 
4 4 4 
90 7? 
TONNE 
Belg.­Lux. Nederland 
41 
23 
6 ' 
17 
I I . 
5" 
FiiNÏiiîasa ihix 
l 830Ô 
1 1 2 
68 
? 
1 
ç 
2 4 3 
3 
18 
. . 2 
40 34 
77 
• 
875 
389 
4 8 7 
3 5 7 
2 5 3 lll 38 
2 
L Å N T E S P R PLANZEN , 
a 
1 4 6 6 
7 2 
3 0 7 
2276 
4 
10 
M 7 0 
a 120 
9 
2 
4 
5 
3 
2 
45 
16 
32 
, 11 
158 
50 
3 
. . 6 1
14 
2 1 " 
lî« 
1 
u 
53< 
42 
11 
11 
PARFUM 
USW. F 
2 1 
1 
14 
3 
7 
1 
1 
6 
1 
18 
4 
2 
97 1 2 9 
6 
7 
. a 
. , . . 32 
66 
. a 
3 
12 
> 1 0 
2 
2 
2 
14 
15 
2 
1 7 Ï 
3 0 
> 1 0 8 7 
> 2 3 4 
8 5 3 
ι 4 4 0 
1 9 9 
Γ 1 7 6 
L 3 2 
6 
2 3 8 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
49 
26 
2 
7 
. 1
67 
45 
10 
4 
5 
a 
. . a 
2 
11 
1 5 9 
12 
50 
9 
ί! 
46 
273 
31 
11 
68 
21 
11 
26 
55 
24 
. 4
4 
2 1 3 7 
4 1 9 1 
3 1 5 
1 7 3 9 
8 4 6 
Tl2 
, 5
143 
SÎOFÉE0" S P * R T E M E 
F 1 6 1 5 I 371 
a ι 1 228 
,3 
6 
26 
3 
4 7 
25 
6 
12 4 9 
L 9 
10 
13 
16 
1 4 5 6 1 
> 4 2 1 4 
> 3 4 8 
2 6 4 
2 1 9 
1 17 
5 
4 7 
7 
18 
482 
38 li 14 
15 
25 
130 160 
3 
6 
24 
18 
10 
3 
a 
76 
12 
6 
1 135 
545 
590 
536 
406 
22 
. 33 
E R Í Í E C T H S ? 0 ? F Í , N E 
7 55 
7 
! 3 2 2 
S 4 9 
> 2 7 8 
. 
7 3 
23 
i 
> 
. ! 2 
'. 
S '. 
, , , . 1 
i 1 9 4 
) 1 
. » . a 
1 
106 
122 
449 
. 153 
28 
25 
35 
39 
60 
127 
226 
12 
190 
32 
5 
3 
19 
57 
9 
. . 3 
19 
79 
36 
16 
5 
21 
12 
65 
2 
Italia 
BEST 
OES 
1 0 4 2 
; 
4" 
2 
2 . 
1 
; 
70 
3 
, 
U 
1 
89< 
73( 
15« 
14( 
12 
1 
1 
81 
2 
5 
10 
20 
5 
5 
2 
4 
1 
1 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 4 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 7 0 
3 9 0 
1 4 0 0 
4 1 2 
4 2 8 
4 3 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
I 6 2 4 
6 6 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
eoo 9TT 
r ìooo 
> 1 0 1 0 
ί 1 0 1 1 
1 0 2 0 
! ISlh 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
) 0 0 1 
0 0 2 
, 881 
0 0 5 
0 2 2 
82S 
0 3 0 2 
, m 0 3 8 
0 4 0 ì sn 0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 8 
4 0 0 
4 1 2 
7 4 0 
> 1 0 0 0 
> 1 0 1 0 ι iol i 
> 1 0 2 0 
) 1 0 2 1 
I 1 0 3 0 ) 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
! 0 0 1 
> 0 0 2 
I 0 0 3 
5 0 0 4 
0 0 5 
ί 0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
! 0 3 4 
> 0 3 6 
039 
i 0 4 0 
5 0 4 2 
i 0 4 8 
> 0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
) 0 6 0 
Π62 
0 6 4 
i 2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
5 3 9 0 
¡ 4 0 0 
) 4 0 4 
1 4 1 2 
4 4 8 
4 8 0 
1 484 
5 0 8 
k 524 
IMMUNG 
ΠΝΑΤΙΟΝ 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
ALLaM.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
. A L G F R I E 
T U N I S I E 
.N IGER 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N IGER IA 
.MADAGASC 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
SALVADOR 
COSTA R IC 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
ISRAEL 
PAKISTAN 
V I E T N . S U O 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
JAPON 
AUSTRALIE 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
MAROC 
.ALGERIE 
EGYPTE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
URUGUAY 
WERTE 
EWG­CEE 
1 3 9 
43 
29 
19 
87 
120 
76 
4 0 
17 
19 
57 
iî 15 
21 
105 
10 
15 
137 
74 
1 0 6 
10 
15 
17 
65 
2 4 6 
37 
17 
109 
33 iî 46 
28 
10 
166 
29 
2 151 
6 0 2 7 
8 7 1 
3 0 0 4 UU 1 190 
7 9 75 
3 5 6 
714 
303 
4 1 
352 
1 0 1 
152 
26 
26 
24 
lÛ 
165 
23 
22 56 
40 
63 
39 
U 
17 
20 
2 8 9 
35 
16 
2 8 4 5 
1 5 1 0 
1 3 3 4 
1 0 0 6 
5 9 9 
167 
14 
25 
162 
1 0 2 1 
4 5 3 
4 0 1 
6 4 4 519 
577 22 
51 
79 
93 
2 9 4 
283 
17 
4 7 a 
66 
13 
16 
57 
16 
39 
39 
29 
30 
11 
44 
64 8 
179 
21 
10 
15 
36 
139 
23 
France 
63 
1 
26 
6 
. 4 
. . 2 
5 , 
19 
il 15 
. . 15 
5 
13 
33 
. . 1 
a 38 
7 
5 
48 
5 
. 9
3 
8 lS 
a 
­
9 3 9 
334 
6 0 5 
2 2 5 
108 
362 
7 1 
6 0 19 
22 
4 
34 
49 
. i 5 
2 
39 
1 
9 
9 
a 
. 5
. 17
20 
153 
­415 
110 
305 
2 2 4 
54 
76 
12 
22 
5 
323 
a4 
177 
126 
69 
3 
7 
. 13 
100 
2 1 
3 
45 
5 
3 
10 
31 
? 
1 
25 
13 
30 
. B 
159 
47 
3 
. a 
. 37
13 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
28 
101 
22 
79 
4 1 
39 
38 
1 
1 
130 
a 
6 
16 
4 
37 
196 
155 
4 0 
. a 
4 
. . 37 
194 
. 19
B7 
26 
60 
. 1 
, i l 
13 
3 
11 
. 1 
1 
. 2
. 3 
. . . . 61 
19 
. 1 
2 
. 1
• 
Nederland 
21 
6 
2 
. Θ7 
111 
4 
6 
1 
. . 1
. . 6 
103 
. . 3
16 
5 
12 
13 
3 
. 2 
. 1
. 2
1 
. 140 
22 
922 
172 
749 354 
148 
181 
6 8 
209 
BZT­NOB 
3 76 
272 
φ 
229 
5 
6 
13 
ii 
23 
ί 
6 
16 
3 
5 
5 
6 
. . . . -
1 066 
878 
188 
155 
131 
14 
. 3 
19 
BZT-NOB 
55 
304 
56 
296 
25 
214 
Deutschland 
(BR) 
51 
32 
1 
13 
. 3 
U 14 
1 
6 
. . . . 2
10 
, 1 2 9 
4 1 
4 0 
9 
. 4 
4 4 
1 9 4 
27 
10 
59 
16 
10 
16 
43 
19 
. 2 4
7 
2 1 5 1 
3 9 9 1 
3 0 6 
1 5 3 4 
SI! 592 
7 
1 2 4 
1 4 . 0 1 
6 
9 
3 1 
4 7 
97 
lî ÍS 
i? 1 4 0 
9 
5 
3 1 
58 
29 
5 
a 
. 135 
Í1 
"5? 
7 5 7 
5 8 8 
3 8 9 
68 
a 
lo i 
1 2 . 0 7 
1 3 0 
96 
1 5 9 
310 
35 
19 
4 0 
78 
67 
105 
2 1 0 
7 
2 4 7 ! 
3 
4 
. 5
33 
10 
. . 11
23 
153 
74 
13 
9 
11 
16 
4 0 
1 
VALEUR 
Italia 
12 
74 
37 
37 
15 
17 
2 0 2 
» 
73 
24 
m 
44 
39 
25 
6 4 2 
34 
139 
T6 
a 
112 
3 
1 
12 
63 
14 
93 
16 
26 
15 
l'i 
61 
39 
? 
70 
61 
9 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notei par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en tin de volume. 
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januar­Dezcmber — 1969 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) lulla 
CST 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
93 
28 
62 
4 
107 
38 
21 
413 739 675 β68 544 609 4 38 176 
51 
1 
4 104 17 
189 071 
lia 
644 363 220 3 
li 
640 415 225 194 97 25 
935 427 509 500 303 
β 
23 
20 
1 10 
075 829 2 46 927 513 215 1 
104 
GRAINES , SPORES SAEHFREIÉN FRUITS A ENSEMENCER 
4 888 2 662 3 938 14 776 
3 184 2 6R4 129 238 1 156 215 1 321 980 998 
2 830 1 688 686 3 1 398 708 661 
48 
«ία 
l 151 104 
8Ì7 744 771 lìì 
5 
304 333 437 69 1 168 81.6 
1 237 653 637 9 2 1 
i 
399 
1 032 
316 
582 53 43 39 2 
19 9 
1 3 
50 
5 41 
3 290 1 63B 
5 
lo' 
46 
267 iii 14 76 136 124 127 
1D22 
6 
7 127 9 4 5 
222 167 6 2 
52 320 29 447 22 873 
15 998 7 498 3 826 56 1 192 3 047 
40 
il 
1 17 
3 
5 
19 
8 7 , 
596 "\ 3 
11 
8 'î 17 , 
1 
5 7 386 
'i 
1 
3 31 
2 36 
20 75 14 18 
40 
2 
7 3 2 2 
14 366 6 039 β 328 3 949 
1 416 1 840 52 
073 
ST-ìt 
172 994 178 74 71 54 1 
50 
375 260 188 117 223 997 169 436 394 218 
ili 84 
343 3 H O 24 6 32 46 10 
200 34 22 
13 56 294 96 39 2 23 
3 13 6 7 15 
43 174 
22 84 81 123 
95 
1 1 1 1 
5 130 121 4 
21 003 12 562 8 441 7 064 4 478 1 146 
342 
231 
2 9 2 . 6 1 BULBES 
BULBEN 
β 940 2 068 2 148 37 505 00 5 02 2 
024 026 028 030 03 2 
5 107 
10 767 41 242 1 380 im ne 
381 793 117 199 
5 7Θ4 
63 33 89 
7 6 17 
ia 
2 29 19 
429 
614 318 153 
25a 
5 36 93 116 7 34 72 
1 19 
8 154 
2 006 
37 106 4 900 10 348 41 
233 1 332 9 719 2 572 1 134 2 1β6 1 618 
87 160 
696 308 255 
HÓ 183 
30 18 9 
187 45 35 
2 103 19 1 
176 13 
lì 
125 
8 
79 1 
TUBERCULES ι RHIZOMES ZWIEBELN , USW. 
a 44 
369 
4 7 5 
722 
735 
691 
45 
62 
337 
57 
476 
21 
62 
11 107 40 
19 
139 101 
2 
1 0 
21 
1 574 
997 
577 
4 0 3 
268 
141 
5 66 
4 9 
2 2 4 4 
4 6 0 4 
93 
10 
36 
45 
143 
129 
2 1 0 
2 0 9 
273 
249 
36 
4 1 7 
115 
132 
288 
515 
37 
2 161 
i 40 
5 
1 
2 
296 
205 
6 
42 
935 
4 8 3 
4 5 1 
189 
798 
95 
1 
4 0 
166 
274 18 
5 2 8 ARGENTINE 
6 2 4 ISRAEL 
6 8 0 THAILANDE 
692 V I E T N . SUO 
7 3 2 JAPON 
800 AUSTRALIE 
9 6 2 PORTS FRC 
1 0 0 0 M O N D E 
0 1 0 CEE 
O l i EXTRA­CEE 
020 CLASSE 1 021 AELE 030 CLASSE 2 .031 .EAMA 032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
001 002 003 004 005 022 026 
02 8 030 032 034 036 
03 8 040 042 
04 a 050 056 058 060 862 64 066 06 8 070 200 204 206 212 216 220 249 260 272 288 302 322 334 346 390 400 
ili 
416 44 6 458 462 480 
4 94 
504 
5 08 
512 
5 2 0 
524 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
632 
6 6 0 
664 
6 6 8 
700 
732 
900 
804 
eia 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUFDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
GUINEE 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CUNGO RD 
E T H I O P I E 
KENYA 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
Ht XI OUF 
GUATEMALA 
CUBA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
INDONESIE 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEOON. 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
" CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 10 32 1040 
ooi 
002 0C3 004 005 022 024 026 028 030 032 034 036 038 040 042 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI 
ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEOE FINLANDE DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE 
26 20 12 96 59 19 
6 743 3 036 3 707 2 963 1 321 567 
9 35 156 
7 068 3 760 3 941 9 247 
3 929 2 996 154 106 764 284 1 564 
1 222 1 426 187 2 552 1 477 877 92 974 
678 599 
105 206 330 141 197 812 856 146 
132 24 60 10 24 14 
11 19 11 27 117 2 208 406 27 10 
161 12 14 U 52 15 
135 189 10 
370 
3°40 
144 341 
89 35 
93 31 21 122 22 25 17 485 190 
29 11 
52 970 2 7 945 25 025 17 054 8 265 
4 858 172 906 3 113 
11 823 2 114 
2 361 34 294 6 888 11 182 41 293 1 861 11 614 3 763 1 379 2 899 1 993 
128 230 
39 
1 
12 95 14 
1 557 709 949 
596 216 192 7 32 59 
737 1 300 2 463 876 291 
6 12 92 4 322 321 369 99 798 656 76 1 766 624 
508 18 2 3 
7 422 758 64 34 20 59 10 24 
lî 3 1 10 33 314 59 
2 1 
12 14 2 2 3 99 10 
4 36 12B 36 31 27 152 
7 
1 12 26 18 
3 
24 
11 11 
13 000 5 376 624 483 505 201 148 90 6 941 
11 
699 79 47 127 
4 
2 9 7 24 34 
2 21 25 
554 327 227 192 92 30 
1 1 5 
966 414 551 542 323 6 
2 
4 
21 16 
10 23 
2 093 695 1 398 1 175 483 169 
BZT­NOB 12.03 
780 
299 37 
43 30 2 
1 23 
i 
41 
159 173 73 65 65 17 
39 
3 715 l 941 
4 139 1 387 2 288 144 83 590 183 365 43 7 293 
41 160 176 482 
ai 
147 32 42 69 200 316 
189 191 
20 23 
3 13 75 291 219 
27 8 160 
7 50 12 34 13 
2 
ea 
157 4 23 73 186 81 73 4 3 7 2 1 
17 89 142 
17 
20 659 Il 183 9 476 
7 082 4 098 1 507 
2 22 BB7 
716 
939 6 80 17a 549 
1Ô 73 207 233 17 73 161 3 20 
546 027 402 
623 244 
2 11 42 96 2 59 357 
695 28 428 346 274 
22 49 7 3 9 
158 49 36 
1 2 340 27 
3 166 
246 
9 
28 
44 
34 
8 
111 19 
373 6 
1 
BZT­NOB 06.01 
10 456 
2 071 
33 518 6 629 10 389 41 269 1 751 
11 158 3 436 1 325 2 623 1 678 104 184 
598 538 533 636 915 
49 
90 
639 
32 517 
34 110 
35 2 40 96 
II 163 152 
23 
1 20 
i 
20 19 
1 573 891 6 83 458 207 170 
1 027 55 1 940 2 608 
143 
40 
595 99 69 15 166 297 45 
11 1 2 141 
29 
96 
ï 
1 7 3 7 259 100 
12 31 3 
7 838 5 629 
2 209 1 883 
961 170 5 29 156 
206 17 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenaberstallunf BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1969 — Janvie 
Schlüssel 
Code 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 0 
204 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 3 6 
4 4 0 
4 6 4 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
m 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
88! 
0 0 5 
Sii 
°o§8 
0 3 6 
oía 
sh 
0 4 6 
Sto8 0 5 6 0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 6 8 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
I 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
8Î1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
MENGEN 
EWG-CEE 
27 
1 8 9 
2 3 8 
25 
4 3 2 
15 
2 3 0 
6 1 
21 
1 0 8 
8 
16 
20 
2 1 4 
12 3 8 8 
1 4 2 1 
13 
9 
13 
15 
19 
372 
17 
18 
12 
4 9 6 
11 
73 
34 
2 0 1 
2 1 2 
30 
12 
103 7 0 2 
55 7 6 7 
4 7 9 3 6 
4 5 4 8 5 
27 5 4 2 
I 590 
10 
2 1 
860 
France 
, 3 
. . . . . . 69 
a 
4 
. . 44 
4 
a 
. . , . . . a 
, a
a 
3 
4 
. , • 
1 2 4 1 
8 8 4 
3 5 7 
243 
163 
114 
10 
16 
r-Déce 
Bde. 
2 
1 
1 
1 
2 9 2 . 6 9 AUTRES PLANTES 
AND. L E B . PFLA 
19 2 9 5 
6 5 4 8 
6 145 
Uil 
6 1 7 
7 3 9 3 
T22. 
1 ili 2 116 
? ' 9 
um ill 
6 
12 
88 
II 
151 
25 
136 
4 3 3 
4 1 
112 
tí 4 
3 
15 
191 
4 6 6 
33 
6 
,1 
15 
47 
10 
144 
9 
24 
16 
9 
63 
7 
7 
9 2 4 1 8 
6 1 BBO 
30 5 3 8 
28 8 7 6 
2 5 0 3 8 
1 2 9 2 
4 7 
4 6 2 
373 
, 356 
7 3 4 
8 1 0 
1 2 4 2 
4 0 } 
3 
H 
3 
292 
54 
232 
1 0 3 2 
6 8 
11 
a 
1 
ΐ 5 
β 
. 131 
4 3 3 
29 
39 
lî 2 
. . BO 24 
24 
5 
, 13 . 2 26 
2 
1 
1 
1 
9 
. • 
6 1 8 7 
3 142 
3 0 4 5 2 240 
9 9 4 
790 
44 4 5 9 
16 
2 9 2 . 7 1 FLEURS ET 
11 
5 6 
2 
1 
1 
31 
26 
5 
5 
4 
mbre 
TONNE 
■Lux. 
. 1 . . . . 4 
a 
a 
a 
a 
. . 4 3 3 7 
75 
1 
. . . 1 
. . . . , . 2 
a • 5 8 0 
515 
0 65 
0 5 7 
500 
4 
. a 4 
Nederland 
11 l 
98 
5 2 
4 5 
43 
26 
1 
Ml»í 
6 4 4 
, m 7 1 8 
6 5 9 
2ÌÌ 
844 
135 
3 7 9 
3 6 8 
4 6 6 
2 
81 
, 3 10 
2 
6 
1 
5 
. 1 . . . . 1 . 62 1 
. . 18 . 29 . 11 
. 2 
. 1 2 
562 
115 
4 4 7 355 
5 86 
72 
1 
21 
3 
5 
14 
1 
5 
4 
1 
40 
26 
14 
14 
12 
27 
176 
2 3 1 
25 
4 3 2 
15 
119 
2 24 
6 1 
20 
36 
. 12 2 0 
2 1 0 
9 1 3 
3 4 1 
12 
9 
13 
15 
19 
3Î7 
18 
12 
4 87 
11 
70 
34 
194 
212 
30 
12 
0 6 1 
165 
896 
5 7 6 
4 2 4 
4 6 5 
. 5 Θ54 
ï V I 
JRZE 
7 3 3 
9 1 8 
9 2 6 
4 6 4 
0 6 2 
2 2 9 
2 5 4 
0 8 9 
3 4 6 
9 4 3 
906 
sa i 30 
55 
3 
ai 7 
6 
6 
58 
13 
6 
9 
15 
. a 4 
. . . 3 14 
110 
3 7 8 
7 
1 
2 
18 
1 
14 
θ 
9 
7 
9 
6 
4 
. 5 5 
3 7 1 
0 4 1 
3 3 0 
0 9 1 
964 
141 
3 
99 
BOUTONS DE FLEURS 
BLUETEN UND B L U E T E N K N O S P E H 
1 9 4 9 
1 105 
2 0 3 
32 1 5 7 
4 4 5 
6 9 2 
18 
212 
9 5 8 
63 
a 
4 75 
109 
1 169 
8 
4Θ9 
2 
13 
106 
■ 
49 
2 
19 
1 
21 
7 7 1 
584 
7C5 
4 1 9 
196 
16 
53 
377 
39 
ex 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
36 
4 1 5 
8 9 1 
525 
517 
4 3 7 
6 
. a 
2 
VANTcS LN c 
1 
2 
l 
a 
i 5 
5 
103 
207 
575 
T.i , 156 380 
175 
399 
4 5 3 
0 36 
. 2 
29 
2 
. . 9 17 
12 
9 
a 
a 
8 
, . . . a , 1 
2 
a 
. 1
4 
. a . 14 1 
4 
. 1 
399 
606 
783 
700 
489 
45 
; 39 
7 
a 10 
a 
16 
1 
Ί 2 
• 
Italia 
port 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 4 6 
13 0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
3 9 0 
58 4 0 0 
1 4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 3 6 
4 4 0 
4 6 4 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
524 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 4 
4 0 5 1 
312 
93 
92 
18 
1 
a 
. . 
0 0 0 
0 1 0 
0 1 1 
0 2 0 
1021 
0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 
1040 
2 8 1 5 0 0 1 
6 7 0 0 2 
ili SSI 
0 0 5 
175 0 2 2 
5 0 2 6 
2 0 2 8 
7 0 0 3 0 
45 032 
111 0 3 4 
6 4 3 0 3 6 
77 0 3 8 
6 0 4 0 
115 0 4 2 
114 0 4 6 
77 0 4 8 
2 9 0 5 0 
0 5 6 
2 0 6 0 
11 0 6 2 
64 0 6 4 
2 0 6 6 
1 1 6 0 6 8 
200 
2 0 4 
2 0 8 
4 2 1 2 
68 2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 3 0 6 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
1 4 1 2 
4 4 0 
4 6 8 
8 4 8 4 
1 50B 
5 2 8 
6 0 0 
98 6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 6 1 6 
6 2 4 
54 6 2 8 
732 
7 4 0 
5 9 0 9 1 0 0 0 
3 9 7 6 1 0 1 0 
I 933 1 0 1 1 
1 4 9 0 1 0 2 0 
1 105 1 0 2 1 
2 4 4 1 0 3 0 
2 1 0 3 1 
1032 
199 1 0 4 0 
123 0 0 1 
38 002 
82 0 0 3 
9 2 6 4 0 0 4 
005 
6 0 2 2 
0 2 6 
145 02B 
473 0 3 0 
24 0 3 2 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
EGYPTE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HONDUR.BR 
COSTA R I C 
PANAMA 
JAMAÏQUE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
JAPON 
HONG KONG 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L IBYE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CENTRAF. 
KENYA 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
PANAMA 
INDES OCC 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
­A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
WERTE 
EWG­CEE 
14 
1 
112 
57 
55 
52 
31 
1 
12 
2 4 
16 
6 
a 
6 
1 
1 4 
1 
72 
4 1 
30 
28 
23 
1 
5 
2 
79 
1 
1 
1 
5 
27 
277 
346 
26 
397 
14 
114 
2 3 1 
7? 
34 
109 
14 
33 
21 
342 
310 
6 9 4 
33 
10 
2 0 
19 
20 
271 
27 
44 
17 
6 1 3 
15 
81 
56 
334 
2 2 5 
56 
31 
957 
4 7 7 
379 
6 0 6 
0 5 7 
9 4 7 
17 
30 
976 
oia 
437 
5 0 7 
4 8 7 0 4 5 
349 
30 7 
705 
4 1 6 
102 
545 
676 
B96 
2ao 
977 
75 
4 3 8 
176 
23 
32 
16? 
154 
24 
2 0 6 
76 
213 
5 2 0 
63 
121 
n 14 
19 
6β 
3 5 6 
B35 
97 
12 
11 
110 
20 
99 
25 
125 
ZÎ 
42 
?a 51 
39 
13 
2 1 4 
5 4 7 
6 6 6 
207 
970 
94 7 7? 
557 
612 
6 2 4 
253 
296 
194 
662 
3 60 
99 
160 
554 
677 
France 
6 1 
13 
64 
22 
1 3 1 3 
83 5 
47B 
332 
220 
146 
15 
24 
a 
260 
8 5 5 
1 2 6 3 
1 882 
3 9 6 
12 
5 
22 
89 8 315 
47 
199 
5 6 3 
135 
24 
, 3 
i 
4 
10 
1 
2 0 6 
41 65 t{ 2 
i 
94 
29 
7? 
10 . 1 17 
4 
2 
25 
? 
3 
1 
1 
6 
1 • 7 2 8 3 
4 2 6 0 
3 0 2 3 
1 9 4 5 
9 9 2 
1 0 5 9 
5 Ì 0 
19 
a 
6 2 1 
1 3 4 
2 9 2 1 
34 
314 
5 
6 0 
4 0 9 
7 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
4 
2 
2 
2 
1 
6 
2 
3 7 
I 
1 
19 
14 
4 
4 
4 
6 73 
159 
7 1 3 
512 
201 
189 
082 
9 
1 
. 4 
169 
, 9 6 8 801 
0 0 7 
4 74 
22 
261 
824 
196 
HA 374 
12 
2 0 1 
6 
60 
. 4 16 
5 . 10 2 
5 
. 1 . . . . 2 5 
9? 
2 
. . 54 , 52 . 13 . , 11 1 
. 1 2 
9 2 3 
960 
9 6 3 
783 
195 
145 
? 
35 
87 
. 75 
7 
3 
. . 1 * 
Nederland 
13 
1 
104 
52 
51 
49 
2 9 
1 
8 Z T ­
4 
2 
10 
1 
5 
4 
1 
. 7 
16 
164 
Deutschland 
(BR) 
27 
ZZO 
338 
26 
397 
14 
113 
2 7 0 
7 1 
29 
4 1 
1 
2Θ 
ill 
471 
579 
31 
10 
20 
18 
20 
267 
26 
44 
6 0 1 
15 
7B 
56 
2 9 9 
221 
56 
31 
4 0 5 
6 7 3 
732 
153 
07 6 
7 6 6 
1 
6 
613 
40B 06 
774 
0 0 1 
0 6 9 
6 2 1 
9 6 5 
262 
2 96 
2 i a 
4 7 2 
9 0 9 
aaa 7 7 0 
63 
79 
7 199 
73 
0 
n u 35 
? 
. 10 
i 
. 19 55 
7 5 3 
710 
22 
2 II 2 
36 
23 
79 
9 
9 
19 
10 
1 
23 
U 
779 
994 744 
204 
128 
339 
1 7 
202 
BZT­NDB 06 
5 
1 
54 
1 
1 
3 
273 
501 
a 
0 0 3 
593 
014 
93 
4 7 0 
0 3 9 
533 
2 
1 
. 0 ? 
1 
1 
5 
l 
3 
3 
3 
03 
56 
l ì 
115 
2 7 1 
8 94 
8 6 1 
7 1 1 
24 
853 
126 
3 4 5 
540 
99 
, 136 199 
2 5 9 
[ii 6 5 3 1 
4 
20 
9 
, a n a 29 
36 
. . 21 . . . . . . 3 5 
. . , 3 . 5 . . a 10 
1 
16 
, 14 • 77? 
964 
9 0 8 
739 
4 7 4 
95 
• 75 
3? 
9 
19 
. 79 9 
. 3 7 
" 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
4 * 
311 
2 3 6 
74 
7? 
16 
i . . ­
7°50 
, m . 'Î 7 
154 
88 
loo 52 
6 
Û aa 60 
5 
3? 
91 
6 
139 
2 
. . 14 * 5 
. . 12 . 10 1 
. 1 . . 14 1 
. . S i . . 11 . 44 . • 4 5 0 7 
2 4 7 9 
2 0 2 8 
1 537 
1 131 2ll 
28*1 
2 8 2 
122 122 
21 185 
• 20 . 6 2 7 2 0 9 8 
142 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance HDB­CST en An de volume. 
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)inuar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
S c h l u n d 
Code 
0 3 6 
0 3 8 0 4 0 
0 4 8 
0 5 6 
2 1 6 
2 4 8 
272 
302 
iii 4 0 0 
4 0 4 
732 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
m 1 0 3 1 
0 3 2 
0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
SU °o\l 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 0Jn 
042 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
lié 
1 0 0 0 
î o i o 
i8îo I 
CST 
88* 
0 0 3 
0 0 4 
°oìì 
0 2 8 
0 3 0 
SU 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 8!? 0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
200 
204 
2 0 8 iii 
2 2 0 
272β 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
m 3 2 8 
3 3 0 
3 7 0 
3 7 8 
40'8 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
480 
4 8 4 
m 512 
lia 6 0 4 
60S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
MENGEN 
EWG­CEE 
2 
S, 
5 
5 
5 
292 
3 
7 
t! i 2 
292 
i 
1 
2 7 
6 1 4 
7 5 0 
2 
100 
4 
6 
3 
9 
7 
? 
72 
1 3 9 
40 
1 
4 
537 
855 
68? 
622 
2 46 
4 9 
26 
I Î 
France 
1 
117 
2 
. . , 2 
7 
6 
? 
2 
26 
1 
2 
2 5 4 8 
l 7 6 0 
78B 
7 6 0 "il 22 
5 
· " BLE.tTLwilRGKS 
199 
4 2 6 
,0°7 
8 3 5 
374 
14 
177 
9 1 9 
4 5 1 15 
25 
6 6 9 
43 l ! 
m 694 
6 0 9 
10 
24 
25 
2 5 0 3 
3*1 
12 
. 167 
ï i 
a 
• 
3 199 
2 592 
m 552 ■j 
TONNE 
Belg.­Lux. Nederland 
,'BLAUT 
2 9 9 
5 2 
16 
45 
1 
2 1 
4 3 6 
* 1 } 22 
22 
22 
91 MMÌNHI IM ' ÌN 
va 339 
0 1 8 
398 
272 ill 
462 
3 0 8 
? 7 0 
26 
3 1 4 
2i 
1 
6 
2 0 
24 
15 
4 
2 
24 
35 
1  ! 
34 
25 
i 1 
109 
7 
46 
6 
7 
3 
9 2 9 
, 0 6 
2 
ZÌ 
40 
R l i ! 19 
163 
7 
24 
21 
2 2 5 
a 
50 
533 
227 
87 
92 
ù 7 159 
166 
10 
ill I 
5 
3 
a 
4 
7 
22 
13 
. 21 
35 
16 
2 
6 
2 
8 
ai 
31 
i . a 
2 
6 
1 
1 5 
1 
3 
1 
1 
8 
I 
16 
3 
Λ 5 
4 
19 
9 
9 
5 
2] 
, 3 
1 I 0 7 5 
3 8 0 
2 
2 
4 
2 
1 
ι . . a . 
6 
86 
34 
i 
I 26 7 5 7 
8 2 4 4 7 7 
3 2 2 8 0 
2 2 2 6 1 
1 2 0 7 5 
ί 'i : i 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
it . . . . . a 
, . a 
1 
20 
2 
. 
96 
43 
53 
53 
30 
1 
. • 
TERS,'u!ôïEAUX 
7 52 
2 2 6 
1 . 
3 4 7 1 
7 
0 2 8 2 
. . φ 
3 i 
1 
. . 1 
4 1 0 3 7 
7 7 5 0 
a 2 8 7 
2 2 8 6 
2 285 . 1 
5 
Ήυϊΐτ&Ε 
ι in 
i 6 9 6 
3 6 0 
57 
51 
5 4 1 
3 8 6 
ï 14 
4 8 3 
111 
. S 
• 6 
3 
, 5 
) 16 
) 85 
35 
7 2 5 
4 7 
23 
23 
5 * 
10 53 
208 
32 
21 
37 
116 
2 
10 
13 
59 
91 
82 
. 6 
1 
2 
493 
206 
2 8 7 
273 
260 
13 
a 
. • 
286 
106 6 3 9 
. 2 4 8 
70 
4 
30 
27 
4 9 
149 
114 
3 
114 
61 
12 
3 
1 
2 
1 
1 
. 4 
2 
a 
5 
9 
. 1 
1 
13 
31 
1 
1 
1 
3 
. 7 
4 
1 
2 
I? . 3 
1 
6 
12 
7 
4 
15 
20 
5 
5 
1 
4 
2 
4 
7 
Italia 
1 
12 
9 
2 
2 
2 
3 
6 
4 
2 
2 
1 
1 
1 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
23 0 3 4 DANEMARK 
4 1 1 0 3 6 SUISSE 
3 5 3 0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
9 8 0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
4 2 1 6 L IBYE 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 9 0 R .AFR.SUO 
7 4 0 0 ETATSUNIS 
3 4 0 4 CANADA 
1 7 3 2 JAPON 
1 8 0 0 AUSTRALIE 
0 6 5 1 0 0 0 M O N D E 
5 0 7 
558 
5 4 6 
0 1 0 CEE 
0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
4 1 2 1 0 2 1 AELE 
5 
. . 
1030 CLASSE 2 
0 3 1 .EAMA 
1032 . A . A O M 
T 1 0 4 0 CLASSE 3 
1 1 8 0 0 1 FRANCE 
155 0 0 2 BELG.LUX. 
2 2 1 0 0 3 PAYS­BAS 
9 7 0 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
168 0 2 2 R O Y . U N I 
4 7 0 2 8 NORVEGE 
349 0 3 0 SUEDE 
14 0 3 2 FINLANDE 
118 0 3 4 OANEMARK 
4 4 7 0 3 6 SUISSE 
3 6 8 0 3 8 AUTRICHE 
14 0 4 2 ESPAGNE 
25 0 4 9 YOUGOSLAV 
6 6 2 4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 4 0 4 CANADA 
17 732 JAPON 
2 8 0 0 AUSTRALIE 
7 4 8 1 0 0 0 M 0 N 0 E 
463 1 0 1 0 CEE 
2 8 5 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
2 7 3 1020 CLASSE 1 
4 9 8 1 0 2 1 AELE 
1 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1 0 1 0 4 0 CLASSE 3 
2 7 4 0 0 1 FRANCE 
121 0 0 2 B E L G . L U X . 
116 0 0 3 PAYS­BAS 
092 0 0 4 ALL EM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
53 0 2 2 ROY.UNI 
1 2 1 0 2 8 NORVEGE 
76 0 3 0 SUEDE 
4 2 0 3 2 FINLANOE 
84 0 3 4 OANEMARK 
141 0 3 6 SUISSE 
35 0 3 8 AUTRICHE 
1 0 4 0 PORTUGAL 
68 0 4 2 ESPAGNE 
13 0 4 8 YOUGOSLAV 
5 0 5 0 GRECE 
1 0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
2 0 6 0 POLOGNE 
12 0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
3 2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
i ili mil" 2 2 2 0 EGYPTE 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
298 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 2 8 .BURUNDI 
330 ANGOLA 
3 4 6 KENYA 
3 7 0 .MADAGASC 
37B ZAMBIE 
6 3 9 0 R .AFR.SUD 
14B 4 0 0 ETATSUNIS 
58 4 0 4 CANADA 
12 4 1 2 MEXIQUE 
4 3 6 COSTA R I C 2 4 4 8 CUBA 
3 4 8 0 COLOMBIE 
2 4 8 4 VENEZUELA 
504 PEROU 
3 1 5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
2 5 2 4 URUGUAY 
44 5 2 8 ARGENTINE 
1 6 0 4 L IBAN 
10 6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
1 6 1 6 IRAN 
1 6 2 4 ISRAEL 
WERTE 
EWG­CEE 
9 
2 
108 
88 
2 0 
20 
19 
5 
10 
6 
3 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
79 
323 
5 4 9 
11 
209 
14 
20 
14 
50 
3Θ 
11 
14 
23 
395 
155 
26 
23 
955 
0 1 0 
945 
6 5 6 
0 3 8 
251 
153 
34 
35 
6 4 2 
3 1 6 
2 6 1 
6 0 9 
108 
4 1 9 
132 
3 9 5 
52 
152 
5 6 1 
4 2 6 
22 
5B 
6 7 4 
77 
27 
12 
01B 
93 7 
0 8 1 
0 4 1 
îoa 30 
18 
1 
9 
0 4 0 
6 2 3 
735 
9 6 2 
275 
512 
2 5 1 
7 9 4 
4 4 1 
6 4 2 
4 2 5 
4 3 1 
50 
015 
133 
57 
25 
14 
22 
49 
125 
30 
13 
l e 
4 6 
146 
66 
38 
49 
16 
42 
73 
116 
191 
13 
19 
îao 4 1 
97 
39 
20 
19 4 9 7 
557 
79 
62 
10 
13 
6 1 
101 
223f 
167 
63 
4 9 0 
11 
52 
20 
34 
221 
France 
4 
4 7 4 
n 
3 
. . a 
11 
33 
33 
11 
13 
1 
56 
4 
2 0 
14 
5 2 5 1 
3 7 1 0 
1 542 
1 3 7 8 
1 2 7 4 
163 
123 
27 
• 
23 
24 
109 
35 
107 
a 
1 
. . 12 
. . 2 
. . ■ 
333 
192 
141 
123 
120 
17 
16 
1 
• 
153 
4 9 4 
5 7 1 
154 
201 
3R 
95 
15 
263 
3 6 7 
39 
4 1 
4 2 2 
3 
19 
9 
. 19 
29 
78 
12 
. . 44 
146 
23 
4 4 1 
3 
9 
19 
13 
195 
. 7 
2 
. . 5 
14 
4 
5 
9 3 
2 0 
2 
5 
35 
7 
102 
12 
6 
367 
6 
11 
14 
13 
33 
1000 
Belg.­Lux 
DOLLARS 
. Nederland 
C 
5 4 0 7 9 
1 1 6 3 1 
7 
2 
lî 3 
i; 
5 
. . ! 11 
1 2 6 9 
1 139 
1 
4 
198 73 725 
1 8 0 6 2 3 2 0 
17 11 4 0 5 
12 11 3 1 5 
1 1 10 248 
4 7 2 
4 26 
7 
1 18 
BZT­NDB 
2 3 5 11 
1 4 0 
2 0 
13 2 6 7 
36 
1 
5 23 
. . 3 
. a 
1 
7 3 
6 
. a a 
, . 1 
, , ■ 
3 2 9 4 5 8 
3 0 4 4 1 9 
24 39 
2 2 3 8 
22 3 6 
2 
! 
i 
BZT­NDB 
2 2 
1 1 9 
105 
S 4 7 5 
» 5 4 
4 1 
43 
4 2 2 
1 3 1 9 
22 
4 
2( 
( 
u: 41 2 
, 
­
1 
, 
a 
, 
. 1 
i " 
L 4 2 5 
9 4 
7 
5 
2 
4 
. . . . . i 
a 
. a 
. , • 
, a 
l 3 
, . a 
ι 
5 4 
) 2 1 
. a 
159 
6 0 1 
4 1 
19 
1 
6 
19 
4 
4 8 
. 9 
4 4 
4 
'. 172 
Deutschland 
(BR) 
. 
3 1 
62 
a 
. . 4 
4 4 
4 
3 
2 5 5 
88 
167 
167 
112 
a 
a 
, • 
0 6 . 0 4 
6 7 
18 
36 
. 36 
22 
12 
46 
. 6 1 
6 0 
4 5 
. . 6 
2 
10 
• 
4 3 4 
157 
2 7 7 
2 7 2 
2 4 7 
5 
. . ■ 
1 3 . 0 3 
1 6 5 2 
2 5 9 
l 0 3 8 
. 1 0 6 3 
2 0 3 
13 
1 7 4 
79 
7 7 6 
5 2 5 
2 6 9 
1 
5 3 0 
99 
30 
14 
14 
1 
2 
1 
5 
13 
18 
a 
, 43 
33 
a 
13 
11 
54 
103 
6 
13 
6 
11 
48 
34 
6 
15 
3 1 1 
220 
1 
13 
7 
11 
45 
38 
24 
45 
155 
45 
26 
3 
30 
6 
10 
15 
VALEUR 
Italia 
3 
29 
21 
7 
7 
7 
5 
8 
5 
2 
2 
1 
67 
7 3 4 
B46 
1 
2 0 7 
. 10 
. . a 
. . 1 
25 
7 
2 
5 
526 
712 
8 1 4 
7 8 4 
3 9 3 
12 
, . 16 
3 2 9 
135 
1 8 1 
2 1 9 
a 
262 
1 2 0 
3 4 5 
52 
9 0 
4 8 9 
3 7 7 
22 
5 8 
6 6 6 
74 
17 
12 
4 6 4 
865 
6 0 0 
586 
6 8 3 
6 
. , a 
2 4 1 
92 
98 
9 1 0 
, A 
103 27 64 'Il 1 
58 
2 9 
5 
3 
. 2 
18 
a 
13 
a 
. 2 
. Ì 
8 
. , a 
, . . ; 
. . a 
. . 6 724 
34 
9 
. 7 
5 
9 
3 
27 
. 3 
43 
2 
6 
. i 
(") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Halia 
632 660 664 66 8 680 692 696 700 706 708 73 2 BOO 82 2 977 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
001 002 00 3 004 038 204 208 632 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 
1000 1010 
CST 
001 002 003 004 005 022 
Sil 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
856 5 8 0 6 0 
0 6 2 
0 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
im 
1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
7 
22 
6 
7 
66 
37 
11 
17 
8 21 1 001 
89 
2 1 391 
14 5 4 5 
4 9 1 7 
8 2 3 7 
6 7 3 8 
2 6 7 5 
1 4 2 6 210 42 7? 
16 
7 
5 
1 
48 40 1 
0 2 2 
896 125 717 481 
364 
59 
39 
45 
1 55 
1 900 ? 
111 61 50 4 2 45 
3B 
6 2 9 4 
1 0 7 9 825 
2 40 
2 6 4 
5 84 
101 
1 
2 9 2 . 9 2 KAPOK 
KAPOK 
629 93 305 209 
33 49 40 30 
CRIN VEGETAL PFLANZENHAAR 
49 40 
5 6 0 
2 9 9 
2 5 β 
1 0 9 
95 
149 
1031 1032 
CST 
001 002 003 004 030 032 034 
03 6 038 060 212 390 
$ 
BOO 804 
1000 Htt 1021 1030 
im 
1040 
3 49 
2 9 2 . 9 3 
742 
69 32 42 ao g 373 É 
ili 
Hi ñ 
Ζ 575 886 
ιύ\ i%% 
. 3 
370 
282 
157 
125 
9 
8 
116 
1 
49 
1ΘΒ 
127 
9 6 6 
963 
2 
63 
19 
44 
13 
IO t P IASSAVA i ET 
SORGHOR.SPEN . P IASSAVA 
18 
9 
Î5 
9 
3 1 
2 1 
Θ9 
11 
393 
58 
3 3 5 
240 
60 
92 1 
22 
53 
2 86 
79 
207 
199 
174 
6 
CST 2 9 2 . 9 4 KlAJMÊHAtEN^H^tE'sWÉN 
2 9 2 . 9 9 MATIERES D ' O R I G I N E VEGET. NOA 
ROHSTOFFE P P L . URSPRUNGS A . N . G . 
2 4 4 
2 4 522 
4 0 4 5 
5 2 2 2 
5 6 3 7 
2 2 6 6 5 
Si 
3 9 8 0 
4 4 173 
65 
6 
20 
9 
3 118 30 40 115 44 
il #8 ii m 
2 6 8 9 3 
4 8 9 
2 4 21 112 
2 4 3 7 4 
3 8 8 5 
816 
5 4 6 
14 
i 
22 6 3 3 53 12 3 574 7 171 
65 5 20 4 3 
3 0 
20 
28 
43 
6 4 4 9 3 
3 7 6 2 1 
26 873 
2 6 5 5 6 26 m 
25 145 
4 15 
12 
215 
il 
1 1 1 
260 
642 
573 
70 
6 1 
4 0 
8 
5 2 2 1 5 
19 
4 
3 
7 
20 
55 12 1 
351 
279 
0 72 785 417 278 11 2 
9 
ET S I M I L . 
U . D G L . 
31 2 117 
227 150 
76 
76 
73 
S I M I L . 
U . OGL. 
32 12 
2 0 . 
1 9 9 
19 ' 
3 
3 
159 
91 
21 
22 
76 
393 
3^ 
θ 29 
2 56 
573 
558 
5 54 
14 
8 
99 
34 
767 
602 
165 
992 
5 1 1 l 5 5 
17 
19 Û 
202 
3563 
4 
134 
480 205 274 15 7 252 
632 
6 6 0 
664 
669 
6 9 0 
652 
6 9 6 
700 
706 
7C9 
732 
9 0 0 
822 
977 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
V I E T N . S U O 
CAMBODGE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
AUSTRALIE 
•POLYN.FR 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
lî 18 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 8 AUTRICHE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
6 3 2 ARAB.SEOU 
1 0 0 0 M O N D E 
U O CEE 
11 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
1020 1021 1030 1031 1032 
1 505 
«6tø 
524 255 4 . , 362 
1000 1010 1011 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 004 ALLEN.FED 030 SUEOE 032 FINLANDE 034 OANEMARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 060 POLOGNE 212 TUNISIE 390 R.AFR.SUO 400 ETATSUNIS 404 CANADA 528 ARGENTINE 624 ISRAEL 800 AUSTRALIE 804 N.ZELANOE 
M O N D E CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
1000 M O N D 1010 CEE 
001 002 003 004 005 022 030 034 036 038 042 056 05Θ 060 062 068 330 390 400 624 732 
1000 
181? 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
BULGARIE 
ANGOLA 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
23 23 21 20 72 238 
36 56 54 151 1 350 
166 IB 
l 1 5 6 
2 2 163 
7 6 3 4 
13 3 7 3 
9 4 3 6 108 671 549 190 259 
99 
29 
4 4 
140 
21 
27 
27 
12 
4 3 2 
3 0 9 
126 
50 
4 0 
74 
1 
31 
343 
32 
16 
13 
49 
20 
60 
162 
92 
95 
i! 
106 44 14 15 71 10 
1 3 0 9 
4 0 5 
9 0 1 
700 
3 8 6 104 4 11 
99 
90 
3 5 9 104 
1 9 0 
2 2 8 441 
16 
25 151 24 
16 
160 
24 18 42 12 22 14 
26 18 25 
093 
9 6 ? 
129 
7 6 1 
665 
95 
9 
4 
2 7 3 
2 5 1 15 3 
50 
9 la ι ι 
191 
126 
3 
4 6 5 0 1 373 3 278 1 845 1 045 
1 2 9 3 
2 2 4 
157 
139 
4 6 5 40 4 4 
36 
343 
94 
1 5 9 213 474 
6 
3 107 10 15 
1 6 0 
21 17 20 12 
14 15 
3 
18 
1 6 9 3 
800 
893 
6 2 0 
552 
35 
4 
2 3 7 
4 4 9 
136 
3 1 3 
38 
?4 
229 
186 
46 
1 
47 
1 
6 6 2 
2 
5 243 773 3 313 2 844 
1 0 4 9 
4 6 9 
57 
3 
19 
161 
2a 
12 
53 
149 
3 9 6 
12 
15 
16 
1 
63 
6 
27 
27 
­149 
81 
6 9 
6 
6 
Ί 31 
19 
77 
. . a 
• 
166 
166 
5 
6 
2 
a 
24 
33 
a 
4 
14 
il 
2 8 0 
33 
m 
47 
59 
1 
il 
2 
28 
4 
30 
33 
4 
0 1 2 
6 7 3 
153 
4 6 1 
"n 
20 
39 BZT-NDB 1 4 . 0 2 
12 
11 
10 
7 
12 
BZT-NDB 1 4 . 0 3 
20 
2 
24 
72 
4 6 
26 
26 
24 
54 
4 
11 
il 
ei 
160 
44 
\l\ 100 
'8 
\i\ 176 
4 
BZT-NDB 1 4 . 0 4 
BZT-NDB 1 4 . 0 5 
14 
20 
15 
1" 
20 
3 r 
61 
3a 22 
20 
10 
3 
a 
185 
50 
135 
115 
98 
13 
1 
9 
12 
3 
21 
110 
25 
340 
796 
5 5 6 
5 2 9 
1 9 9 
2 
35 
12 
4 
a 
a 
3 
253 
it 
30 
6 
94 
4 
96 
39 
563 
?'4 
2 
95 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
S c h l u n d 
Code 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
oli sis 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 6 
0 7 0 
lil m 
4 0 0 
5 0 8 512 528 
6 2 4 
6 6 8 
7 0 0 
1000 
1 0 1 0 1 
Ì0°20 
1 0 2 1 
1010 
1 0 3 1 
ÌSll 
CST 
0 0 1 002 1 0 2 6 
834 
03b 
à 
PI $ 0 0 ' 
Si 
S H 0 
1 Ko 
CST 
Us m m 1 0 3 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
Mi m 
0 3 8 1 0 0 0 
181? 
1 0 2 0 
1021 
CST 
SSÌ kl 
su 0 3 4 
sa 0 4 2 
i°z°o 
4 0 0 
800 
9TT 
MENGEN 
EWG­CEE 
3 2 1 . 4 0 ; 
6 9 5 3 5 2 9 
4 6 9 2 9 8 8 
3 3 5 8 7 9 2 
1 0 6 1 3 0 6 
3 2 9 6 195 
2 1 7 9 
121 491 
34 6 0 9 193 7 7 8 
4 3 5 6 8 3 
794 278 
6 4 8 3 
2 7 9 9 2 4 
2 172 1 3 5 5 
34 1 4 6 
1 362 
ïï|28 16 0 0 0 
3 3 8 0 
1 OBO 
2 0 0 
4 0 0 
500 
6 7 5 
2 8 4 
10 0 0 0 
11373 3 2 9 
9 3 6 2 8 0 9 
2 0 1 0 5 1 9 
mí il? 
98 3 4 1 3 6 8 4 53 9 9 0 
35 6 1 4 
France 
ymt­oH­ir 
"Vi 
4 3 5 43 
36 
il 
1102 
1018 
83 
36 
36 
47 
35 
. 026 
781 
904 
4 3 7 
. . . . . 154 . . . ψ 4 1 0 
. 684 2 0 0 
. . . . . . a . • 0 0 0 
0 4 6 
9 5 2 
567 
154 
3 8 6 
220 
966 • 321­S0 S Í É ­ O H E E 
IS» lil 
Π? ìli 
6 1 4 9 4 
1 120 
11% Ά m Hi 
lew ig 
iflj 2 722 
1 1 0 
1 
iî 
1 
4 
» 3 
3 
4 
2 3 6 
4 9 7 
4 0 7 
120 
a 
φ 7 4 1 
* 
1 
861 
7 4 1 
22 
22 
• 
TONNE 
Belg.­Lux. 
5 0 6 182 
. 14 196
3 8 3 6 3 7 1 7 0 
901 
. 561 . 1 0 8 0 12 3 8 7 
. 28 
. . . , • . 2 8 7 21 0 8 0 
. , a 250 
. • 9 2 3 4 4 2 
9 0 4 185 
19 2 5 7 
15 9 5 7 
14 B57 
3 3 0 0 
2 872 
. • ffiitttm 
6 1 9 4 1 
. ♦tia 50 . . , iiîS 
17ë 
1 1 8 8 5 9 
104 4 4 4 
14 4 1 5 
8 650 
8 8 5 0 
5 4 9 3 
2 TOO 
7Ì 
Hederland 
541 
9 2 7 
2 4 1 
9 
1 
32 
2 1 
14 
1 
1 7 9 2 
1 7 1 9 
7 2 
70 
37 
1 
4 4 7 
6 9 1 
531 
335 
370 
949 
4 1 4 
7 4 2 
a 
0 5 9 
246 
a 
. . . 25 362 
. . . . . . . . • 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
5 9 0 4 9 0 1 
3 3 1 8 257 
3 2 5 2 815 
3 2 4 3 253 
8 
88 542 
12 6 3 4 
1 9 3 0 3 6 
2 102 
372 882 
7 9 4 032 
6 4 5 5 
2 7 9 9 0 4 
397 
9 2 5 
3 3 8 2 1 
18 0 1 4 
16 000 
508 
200 
400 
500 
4 2 5 
284 
10 0 0 0 
2 5 4 1 7 5 5 1 7 9 2 
9 9 3 1 5 7 1 9 2 2 6 
2 6 0 
783 
831 
55 
. 54 2 3 
LE 
U . OGL. 
161 
2 7 8 
3 6 3 
6 
19 
loi 
!î 2 7 
, 2 1 · * 1 wsutóSHtr »<*"""« 
14 8 2 1 
17 2 6 6 
3 5 0 2 6 
14 8 2 1 
20 2 0 5 
2 0 2 0 4 2 9 2 8 
1 
17 
17 
iï 
a 
. 2 6 6 
2 7 6 
. 276 2 7 6 
a, 
• 
. • 
a 
. . . • 3 n · 6 2 e M ^ N ^ i k i i m 1 " 
3 1 2 9 9 1 
132 513 
6 1 4 9 3 
7 5 6 
1 5 9 3 4 8 
2 1 4 2 0 3 
9 7 1 4 5 4 
6 6 7 101 
3 0 4 3 5 3 
3 0 4 3 5 3 
3 0 4 3 5 3 
3 2 1 . 7 c f * I ¡ 
32 851 
99 091 
4 5 5 7 
8 9 5 0 
5 9 5 
3 0 6 
«s m 1 6 8 
6 2 6 
1 0 5 8 
9 1 0 9 
un 7 7 1 3 
. a 
a 
. , 8 
• a 
a 
a a 8 
RF UNO TI 
2 23 lî 
i ; 
m a 
, 4 3 6 . * ' 4 3 6 
4 3 6 
a 
a 
• 
RFBRIKET 
149 
a 
22 
Θ7 
8 
. . , a 34 
. . a . . 
S 
6 
9 
2 
5 0 1 
4 5 0 
54*6 
8 4 6 . 7 0 0 . 354 8 8 2 
m 2 9 6 
2 0 4 
2 0 4 
55 
, 385 
45 
81 
173 
; • 2 9 9 
2 99 
, . • 
0 2 8 
0 1 8 
, 2 3 5 3 0 , 
. 15 . 18 . . 9 102 
4 
1 8 3 2 566 
1 7 5 0 916 
1 3 8 1 148 
4 7 5 9 9 
592 
18 0 1 9 
33 8 9 1 
34 0 5 8 
2 6 846 
18 2 2 4 
4 1 1 9 1 
a 
8 2 9 
18 3 4 5 
13 3 6 9 
• 
152 8 6 7 
1 2 0 3 1 8 32 5 4 9 
32 5 4 9 
32 549 . a 
a 
14 8 2 1 
2 830 
17 7 5 0 14 8 2 1 
2 9 2 9 
2 9 2 8 
2 9 2 8 
1 
3 1 2 9 4 6 
132 4 3 2 
6 1 4 9 3 
. 1 5 9 3 4 81 2 1 6 
88 7 3 6 2 1 4 2 0 3 
9 7 0 5 6 4 
6 6 6 219 
3 0 4 345 
3 0 4 345 
3 0 4 345 
ÌÌ Vit 
98 0 5 4 
. 8 6 1 9 578 
3 0 6 
4 0 6 2 6 
6 827 
116 
6 2 6 
1 0 5 8 
9 100 
157 
2 0 7 9 
7 7 1 3 
Italia 
9 9 9 
24 
. 334 
2 0 1 
20 1 775 
2 0 
300 
3 8 4 1 
1 3 5 7 
2 4 8 4 
2 0 1 6 
2 0 1 
1 
. . 300 
24 
29 
% 
145 
49 
29 
5 
. 
a 
a 
. . 147 
; • 147 
147 
. a • 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROV.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
04B YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 7 6 GHANA 
3 2 2 .CONGO RD 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 0 8 8RES1L 
512 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 8 CEYLAN 
7 0 0 INDONESIE 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
039 AUTRICHE 
3 2 2 .CONGO RD 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEN.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 0 3 9 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
200 A F R . N . E S P 
2 2 0 EGYPTE 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 2 8 ARGENTINE 
8 0 0 AUSTRALIE 
9 7 7 SECRET 
WERTE 
EWG­CEE 
1 2 6 186 
9 6 8 5 4 
53 6 4 8 
15 4 8 9 
38 826 
38 
2 185 
6 4 6 
2 6 0 0 
74 
8 986 
14 3 0 6 
113 
3 6 4 7 
50 
33 
765 
57 
6 7 4 
110 272 
51 
16 
13 
16 
19 
14 
12 
137 
3 6 5 9 0 6 
3 3 1 0 0 1 
3 4 9 0 5 
3 2 6 9 5 
26 7 6 3 
1 3 7 1 
63 
6 7 8 
826 
6 0 5 0 
7 8 6 9 
4 7 9 
9 6 3 3 
1 6 4 0 
29 
14 
26 
8 9 4 
1 0 9 2 
7 4 
35 
42 
2 7 8 9 7 
2 5 6 7 3 
2 2 2 6 
2 0 6 3 
2 0 3 3 
155 
75 
3 
69 
4 9 
2 1 1 
3 3 1 
6 9 
2 6 2 
262 
50 
4 6 1 4 
1 7 3 9 
9 4 9 
3 0 
3 123 
17 
1 825 4 0 4 7 
16 3 4 5 
1 0 4 5 5 
5 8 9 0 
5 8 9 0 
5 8 9 0 
1 4 1 1 
803 
1 0 3 5 
6 4 
396 
l a 
13 
l 6 9 1 
2 9 7 
10 
33 
47 
40 2 
12 
108 
4 9 9 
Franc* 
. 9 2 7 7 
2 2 4 5 
6 3 3 2 
813 
. a . . . 602 . . a . a 
. 4 2 5 110 
. . . . . a • 19 8 2 2 
18 6 6 6 
1 1 5 6 
6 1 0 
60 2 
546 
a 4 2 9 
27 
4B9 
4 2 3 
29 
. 142 
■ 
1 112 
9 4 0 172 
17 1 
142 
1 
1 
l 
, a 
2 1 1 
2 1 2 
2 1 2 
212 
• 
39 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
8 9 4 3 
a 
2 2 8 
5 4 4 3 
5 
13 
10 . 17 159 
, 1 
. . . a ' 
a 
44 
16 
. . 5 
. 14 999 
14 6 1 9 
2 7 0 
2 1 7 
200 
53 
44 
. • 
1 4 3 6 
a 
8 6 5 
1 
a . 24 188 
74 
35 
42 
2 6 9 5 
2 330 
3 6 5 
2 1 2 
2 1 2 
152 
74 
2 
, a 
„ 
27 
; . 27 
27 
a 
a 
4 
3 
Nederland 
B Z 7 ­
12 
24 
3 
42 
40 
1 
I 
B Z T ­
3 
7 
a 
19 
19 
NDB 
85 f 
io< , 704 
Deutschland 
(BR) 
2 7 . 0 1 A 
104 
63 
5 1 
2 5 2 37 
2 Í 
946 1 
4 4 4 
10 
3 5 Ì 
1 
, , . , I 57 
; . a . . . . a 
a • 763 
9 1 7 
846 
784 
a3a 
2 
a 
59 
.DB 
7 1 2 
132 
27Ë 
98 
14 
1 5 4 
4 7 8 
8 7 5 
220 
6 5 6 
653 
6 5 3 
2 
î 
BZT­NDB 
, . • 
a 
a 
. . ■
BZT­NDB 
1 
1 
i 
; . 
3 
3 
a 
a 
BZT­NDB 
3 1 9 
3 0 5 
22 
13 
1 
i 
ï , , 4 
■ 
2 
7 
14 
3 
2 8 8 
2 5 6 
3 1 
3 0 
25 
3 6 1 
472 
175 
7 5 6 
2 3 9 
192 
5 9 0 
57 
B48 
2 9 9 
112 
6 4 6 
15 
12 
7 5 8 
2 4 9 
2 7 2 
7 
13 
16 
19 
9 
1 3 7 
3 0 8 
7 6 4 
5 4 4 
0 1 0 
0 9 8 
7 6 9 
11 
249 
76 1 
2 7 . 0 1 B 
1 
4 
3 
1 
1 
1 
9 0 2 
7 1 0 
4 5 2 
113 
. 26 5 7 3 
4 2 6 
2 0 7 
182 
0 2 5 
0 2 5 
0 2 5 
. . 
2 7 . 0 2 A 
6 9 
4 9 
1 1 9 
69 
5 0 
50 
50 
2 T . 0 2 B 
4 
1 
3 
1 
4 
16 
10 
5 
5 
5 
2 7 . 0 3 
1 
1 
1 
6 1 3 
7 3 8 
9 4 9 
1 2 3 
8 2 5 
0 4 7 
3 1 3 
4 2 3 
8 9 0 
890 
8 9 0 
08B 
4 9 8 
0 3 4 
3?l 13 
6 9 0 
2 97 
8 
33 
4 7 
4 0 2 a 108 4 9 9 
VALEUR 
Italia 
24 
1 
1Ö 
25 
i 35 
13 
6 
1 2 4 
35 
89 
74 
25 
1 
a 
6 
8 
1 
8 
2 
1 
. • 
a 
a 
2 
; . 
2 
2 
a 
a 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST sieh· am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance HDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1969 — 
Schlüssel 
Code 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
CST 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
?20 
266 3 4 6 
3 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 5 6 
4 6 4 
4 8 4 
5 0 0 
508 
5 2 4 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
706 
7 0 8 
|S?S 
lu la 1 0 2 1 
1 0 3 0 
m 1 0 4 0 
CST 
1 0 0 0 
18ÎÎ 
1 0 2 0 1 0 2 1 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1ÖÏÖ l O l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
CST 
0 0 2 
0 0 4 QQ5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
MENGEN 
EWG­CEE 
2 3 6 9 1 8 
166 7 7 1 
62 4 3 4 
6 0 0 6 5 
4 8 4 1 8 
2 3 6 3 
33 
25 
3 2 1 . 8 1 C 
S 
io 
10 
Janvier­Décembre 
France 
2 
2 
2 8 1 
255 
26 
12 
11 6 
5 
Belg 
OKES DE HOUIL TEINKOHLENKOK 
• 
3 2 1 . 8 2 AUTRES COK 
ANDERER ST 
3 3 3 7 1 8 6 
4 9 4 8 4 8 5 
6 4 1 1 6 1 
4 7 8 9 7 4 
152 0 0 2 
127 4 9 1 
4 7 8 7 9 9 
43 2 6 7 
1 6 1 733 
2 3 3 3 0 4 
2 0 6 2 4 1 
1 9 0 898 
58 505 
5 0 0 
3 1 535 
173 1 1 5 
3 4 0 6 
1 8 7 0 7 0 
4 4 9 5 
1 2 4 2 4 9 
9 9 3 4 6 
1 5 6 9 
5 9 6 
9 3 7 
2 4 6 
4 4 1 
5 7 4 5 3 
5 9 4 
381 
7 9 4 
1 0 9 7 4 3 
2 1 4 
6 7 7 7 54 130 
5 8 6 
1 3 1 6 
2 9 4 Ï 3 
532 6 6 0 8 
7 7 4 7 i 1 6 6 9 
2 5 6 4 6 9 9 
i,jÏ7 ma 
2 4 2 0 132 
1763 5 1 4 1 3 9 8 6 5 8 
4 6 6 102 
6 4 0 
1 2 4 3 0 3 
1 9 0 4 7 6 
2 97 
38 
314 
4 1 
32 
4 
6 
4 
27 
1 
17 
6 
44 
11 
5 
14 
6 
3 
1 
884 
6 9 1 
o| 
,7Ï 
4 4 
905 
2 1 8 
2 1 8 
087 
2 4 5 
150 
0 6 2 
971 
774 
545 
. 390 
. 995 
7 5 0 
a 
a 
9 9 5 
8 2 6 
544 
660 
564 
6 0 8 
020 
90 î 
• 
86 8 
4 2 7 
4 4 1 
883 6 8 5 
5 5 8 
3 1 7 
856 
• 
TONNE 
­Lux. 
3 0 0 
2 6 6 
34 
34 
. . . • 
.E PR 
S F . 
. • 
Nederland 
19 
19 
9 8 3 
599 
394 
102 
32 
291 
27 
20 
ELECTRO 
ELEKTROD 
. • 
exp< 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
2 1 4 
144 
6 1 
5 9 
4 8 
2 
?NS 
3 3 5 
661 
961 
909 
366 
0 52 
, • 
10 
10 
ES / SEMI­ÇQKES D E H O U I L L E 
EINKOHLENKOKS 
1 3 1 
2 1 
97 
2 
5 
56 
13 
10 
6 
1 
1 
3 
14 
1 
9 
380 
252 
127 
97 
Ú 
3 
143 
a 
2 5 2 
gf 
4 4 2 4 2 9 6 7 0 
0 2 0 
4 4 8 
535 
187 
4 0 6 
982 
20 
1 0 0 
À2* 
300 6 3 1 20 
316 
4 5 0 60 
9 9 
a 
19B 
4 8 7 
6 5 1 
Β 36 
0 2 4 
2 2 0 
4 0 6 
174 
. 4 0 6 
■ » · " BK1§NKOHÜÍNKOK?KES 
3 6 8 
153 
?15 
2 1 5 
2 1 5 
3 2 1 . 8 4 * C 
9 9 0 
4 4 0 
1 4 6 2 
1 143 
4 2 4 4 
3 0 2 0 
1 2 2 4 
1 1 4 3 
1 1 4 3 
4 8 
48 
36 
17 
1 9 
19 
19 
N6HEK 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
iïi 143 
087 
8 9 6 191 
143 
143 
48 
48 
1 
1 
9 9 0 
a 
. • 
117 
1 1 7 
3 3 1 . 0 1 HUILES BRUTES DE PE 
E 
2 7 3 3 6 9 
5 4 1 2 9 1 
3 8 5 5 4 
89 7 1 4 
61 7 6 5 
82 3 7 6 
1 2 0 9 4 9 
56 2 2 2 
25 4 1 5 
1 2 8 9 6 9 9 
853 215 
4 3 6 4 8 3 
4 3 6 4 6 1 
4 1 1 0 4 6 
R00EL UND 
a 
SCHIEFER 
32 
32 
32 
a 
4B4 
a 
1 
. . . « 
4 86 
4B5 
1 
1 
1 
3 0 8 
349 
66 
5 
6 
25 
7 
12 
i 
ill 
63 
3 8 
3 2 
25 
7 
4 5 6 
2 4 0 
. 972 
4 0 0 
34 
7 3 2 
9 9 3 541 
4 0 
. . . . . , . . 8 2 5 
544 
. 15 
67 
. . . 178 
3 1 7 
143 
6 9 
248 
40 
50 303 
0 9 9 
2 5 3 
565 
10 
5 6 7 
6 6 « 
897 
7 6 1 
0 2 9 
1 3 7 
2 0 
8 2 5 
• 
2 864 
4 3 0 1 
5 8 1 
'îl 4 1 6 
16 
145 
1 6 1 
170 
174 
19 
156 
2 1 
1 
7 1 
7 0 
1 
57 
1 0 9 
24 
a 
1 
1 
9 5 7 8 
7 8 5 6 
1 7 2 2 
1 4 0 3 
1 1 5 2 
2 9 8 
7 1 
2 1 
OE L I G N I T E 
, ; 
. • 
DE TOURBE 
a 
7 
• 
7 
7 
TROLE OU 
OEL 
2 7 3 
508 
3 9 
8 9 îi 
56 
25 
1 1 3 6 
8 2 0 
3 1 5 
3 1 5 
2 9 0 
995 
3 4 0 
6 9 1 
363 
404 
186 
803 
7 4 9 
391 
229 
9 8 6 
0 2 5 
87 
355 
. 0 0 1 
500 
598 
0 2 6 
569 
5 ai 850 
246 
341 
4 5 3 
4 1 6 
64 
651 
743 
20 
569 
935 
566 
033 
432 
4 9 6 
0 36 
573 
748 317 
98 
491 
816 
2 89 
5 2 7 
0 2 6 
957 
500 
1 2 9 
622 
0 0 1 
332 
136 
196 
196 
196 
NQ 
SCHISTE 
ROH 
3 6 9 
a07 
5 5 4 
7 1 3 
785 
376 
2 2 2 
4 1 5 
2 4 2 
7 30 
511 
5 1 1 
0 9 6 
120 
120 
1 2 0 
120 
120 
949 
949 
. 949 
9 4 9 
9 4 9 
Italia 
32 
12 
32 
14 
22 
3 0 
1 0 
1 6 6 
4 
12 
7 
345 
3Ì5 
122 
5 9 
23 
166 
19 
. 19 
8 
8 
6 
, • 
. • 
692 
a 
. 79 
. a 
a 
a 
a 
150 
a92 
725 
0 9 0 
500 
4 5 3 
0 1 0 
a 
0 6 9 
. . 250 
a 
. . . . a 
. , . a 
. . a 
0OÒ 
2 5 . 
a 
; 
. . ­
202 
7 7 1 
4 3 1 
820 
7 6 7 
501 
. 0 6 9 
a 
. • 
33 
. 33 
. . • 
a 
a 
. . . a 
. . ­
22 
. 22 
>rt 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
001 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 0 4 0 
04? 
0 4 6 
0 4 a 
050 
0 5 8 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 2 0 
2 8 8 
3 4 6 
3 50 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 5 6 
4 6 4 
4B4 
5 0 0 
504 
508 
516 524 
528 
6 0 0 
6 0 4 
624 
6 6 8 
6ao 6 9 6 
700 702 
706 
708 
1 0 0 0 
loi? 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
002 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
M O N D E 
CEE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A L L . M . E S T 
ROUMANIE 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
EGYPTE 
N I G E R I A 
KENYA 
OUGANDA 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAMA 
DOMINIC .R JAMAlOUt 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
B O L I V I E 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
ISRAEL 
CEYLAN 
THAÏLANDE 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FEO 
SUISSE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
OANEMARK 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
WERTE 
EWG­CEE 
6 
3 
2 
2 
2 
75 
111 
14 
10 
Ì 
10 
1 
4 
6 
5 
3 
1 
? 
5 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 7 1 
215 
56 
40 
ìo 
2 
5 
4 
9 
1 
1 
2 
2 0 
13 
6 
6 
6 
876 
7 0 9 
6 6 9 
550 
0 1 9 
117 
? 
3 
2 
? 
3 3 6 
410 
955 
4 4 3 
201 
4 7 2 
2 2 6 
3 4 6 
4 3 3 
193 
514 
910 
5 9 1 
16 
709 
9 6 7 
129 
0 1 2 
141 
4 2 6 
935 
47 
27 
4 1 
14 
16 
34? 
24 
13 
27 
716 
16 
218 
7 5 3 
21 
97 
220 
2 0 
156 
216 
40 
13 
30 185 
63 
6 9 
34 
6 5 9 
244 
4 1 4 
6 2 5 
64 5 
6 4 6 
28 
4 2 8 
1 4 0 
15 
10 
6 
6 
6 
12 
12 
44 
31 
108 
71 
37 
31 
31 
3 
3 
184 
0 9 2 
566 
3 3 7 
931 
245 
0 6 0 
847 
506 
770 
841 
9 7 9 
92 5 
4 ? 0 
France 
43 
4P 
3 
. 3 
1 
? 
. • 
a 
6 3 2 4 
1 0 5 5 
6 7 6 3 
1 3 1 8 
6 3 9 
103 
241 
2 1 1 
86 7 
4 1 
470 
23 
160 
. , 9 9 
1 0 6 5 
3 3 4 
173 
4 8 6 
156 
76 
45 
2 0 6 7 0 
15 4 6 0 
5 210 
2 755 
1 860 
2 4 5 5 15 
1 0 6 7 
. 
1 
1 
1 
1 
1 
û 31 
89 
55 
34 
3 1 
31 
3 
3 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
9 
9 
­
2 8 3 0 
, 6 7 9 
2 3 7 0 
4 4 
112 
1 2 7 4 
4 2 1 
2 1 9 
155 
51 
34 
, . , 129 
. a 
2B 
a 
_ 1 
2 
. . . . a 
12 
5 3 5 
97 
6 1 3 
2 
. . , • 
7 
15 
9 6 5 3 
5 9 2 3 3 7 3 0 
2 2 7 3 
1 8 4 8 1 3 2 9 
7 
128 
12 
. • 
16 
16 
. . . ­
. 546 
1 
1 
, . . 1 
549 
547 
1 
1 
1 
Nederland 
67S 
Deutschland 
(BR) 
6 
6 5 9 
2C ' 
l î 
1 
BZT­NOB 
­
BZT­NDB 
6 20C 
7 062 
1 30^ 
9( 
' 171 
2 1 
56«. 
1 
. . , . . . . 
162­
2 
2 
2 
143 
00? 
642 
545 
0 1 9 
97 
• 
2 7 . 0 4 A 
l 
2 7 . 0 4 8 
6 5 
98 
13 
1 
1 
8 
3 
4 
4 
3 
2 
1 
1 
2 4 7 
! ; 
a 
. 1 
11 
5 
! C 
. , • 
! 
. 2 
K 
4C 
44 
20 
16 014 
14 561 
1 444 
86! 
m loi 
BZT­NDB 
BZT­NDB 
BZT­NDB 
4 194 
8 546 
565 
1 3 3 6 
931 
1 245 
6 4 Ì 
505 
18 158 
13 2 9 4 
4 864 
4 864 
4 3 5 9 
1 
1 
f i * 
1 7 8 38 
3 1 
26 
799 
0 7 4 
l î l 
6 3 9 
6 2 5 
949 
5 0 7 
9 7 9 
193 
574 
510 
4 5 3 
3 
570 
. 0 4 3 
4? 
199 
19R 
47 
26 
38 
4 
' . 7 
? 
72 
7 1 6 
24 
732 
20 
'il 
17 
38 
3 
39 
67 12 
4 
19 
4 9 7 
2 7 3 
2 2 4 
Wz 
5 5( 
ί 
2 7 . 0 4 C 
2 7 . 0 4 1 
2 7 . 0 9 
2 
2 
2 
2 
2 
5 
199 
0 4 3 
14 
NO 
. . . . a 
060 
. a 
0 6 0 
. 0 6 0 
0 6 0 
060 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
2 
? 
. 1 
• 
• 
1 O I T 
i 
. . . 
847 
2 6 6 
6 5 8 
16 
6Θ3 
2 3 7 
. 3 9 6 9 
# , 138 
. . . . . , . . . . „ . , 
3 86 
?oi 
. ; 
, , . 
. ¿ . S 
7 806 
Uli 7 2 4 
a 
3 9 6 9 
a 
.. -
3 
3 
. . • 
. a 
. .. . . . > 
'. 
, ** 
(") Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
129 
Januar­Dezen.be 
Schlüssel 
Code 
CST 
CST 
0 0 1 
m 
0 2 2 
sil 0 2 8 
0 3 0 
m 0 3 6
0 3 8 
0 4 6 
sh 
m 2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
216 
US 2 4 4 î7* 2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 m 3 2 2 
3 6 2 
Hi 11 Soi 
III 
SI 
0 0 0 1 
ο ί ο 
02 0 ■ 
Qîï 030 
Ο Τ Ι 
0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 9 0 2 2 
02 θ m 
0 3 6 
m 0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 îtl m 2 1 6 
2 2 0 
§5*6 
m 1g m iii 322 
330 Ì& m 4 0 4 
4 7 8 
528 
6 0 0 
6 0 4 6 1 2 
632 
Ï3°! 
— 1969 ­
MENGEN 
EWG­CEE 
3 3 1 
332 
7 5 6 liti 2 8 7 7 80 
5 4 3 0 lì 1 3 0 
1 2 0 8 
4 5 8 
1 3 2 6 'ii 4 
31 
l3 
84 
14 
22 
Β 
10 
2 
1 1 5 
6 
5 
Janvier­Décembre 
France 
• " • S I T W Ê V 
■,0*ΜΟΤΟΗΕΝΙΕ0Ν 
5 2 9 
lg î3oI Ml 4 0 9 6 0 
0 4 7 1 2 2 9 
Vil 4 6 9 
ni 
Sil 793 2 84 
0 6 8 
9 6 9 
104 
9 6 8 
921 
802 
155 
9 9 2 
9 3 8 
9 3 8 
2 5 9 
2 3 5 
β 04 885 
3 3 2 
6 5 6 
5 1 ! 
4 
173 
1 
3 9 
2 5 5 I i? 10 
3 1 
II 
6 7 3 1 i 8 8 9 6 
?!o 
1 , 9 
3 3 2 
M 
855 
5 8 6 
Hi 590 
02Θ 
m 3 9 4 
III 
1 
3 8 3 8 6 1 i 
Hil HT 1 Î4Î 
4Î0 
15 
26 
BO 
2Γ9 
1 
14 
673 
00 7 
133 
19a 734 
276 
316 
705 
4 4 8 
6 2 4 
. . 0 2 9 
. 
40Ò 
802 
i 
879 
1 
. a 
. 
a 
. a 
. . , i l Si 
132 
2 
ill 
133 
. . 900 
. 0 4 4 
2 
; 
. • 
M l 
TONNE 
.­Lux. 
I R T , RAFF 
­RDOEL 
; PETROLE 
EIN 
83 
283 
4 0 6 
6 8 4 
2 
4 6 
2 30 
34 
1 4 9 
16 
5 
26 
17 
5 5 3 1 9 8 8 
¡\\\ 
8 2 8 1 
8 5 9 
780 
1 
IT* 
0 4 1 
63*1 
1 1 4 
4 4 6 
2 97 
7 1 7 
146 
6 3 5 
0 5 0 
3 3 6 
. . . i l 
. a 
, . .. . . a 
. 
m . a 
. . a 
; 
6fi7 
a 
. ; 
. 
39Ò 
757 
Nederland 
INES 
43 
344 
1874 1 9 
1695 
55 
32 6 
5 
123 
2 8 
9 
4 
2 
3 
1 
6 
30 
1 
ll 
4 
1 0 8 
Î7 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
, TOPPING 
663 
9 8 0 
Β76 666 
9 86 
4 1 0 
4 1 9 
7 6 9 
4 0 9 
2 1 6 
023 
3 2 5 
8 9 2 
0 6 8 
706 
. 3 1 8 
. a 
9 9 2 
4 3 7 
183 
5 0 8 
7 4 7 
332 
3 1 9 
. 2 0 2 
4 1 0 
885 
2 91 
6 1 0 
»I H ï! 
12 
0 5 8 4 6 4 2 
7 8 5 2 2 8 3 
„ 
9 5 3 
• 
206 
6 0 4 
3 3 1 
23 
16B 
7 1 9 
6 9 
106 
4 9 7 
2 0 9 
12 
»HI iii il 1 4 4 9 9 1 2 2 2 
, ι 
1 7 7 
4 
55 
740 
168 
723 
4 0 3 
34 
1 6 0 2 
591 
9 3 6 
0 9 4 
. 2 4 
Italia 
2 9 a 
810 
5 1 9 
167 
582 110 
; 
17 
0 4 8 
2 
223 
4 2 9 
7 8 1 
3 48 
. a 
2 
4 
. a 
. . a 
. . a 
. . . 
. . . . a 
. • 
2 
. , 
4 
. 1 
165 
. 
2 9 1 5 
6 4 6 1 
13 
5 0 1 
177 
4 3 1 
132 
28 
3 
16 
78 
2 2 
2 
10 
2 
84 
2 
6 
5 
3 
4 
1 5 4 
18 
120 
160 
1 8 
1 0 
25 
6 9 
0 8 2 
8 1 5 
ta mi 0 8 0 2 3 4 3 
15 
1 
26 
^Ε§ΜΗτ^ΑΒ^ΡκΕΐκ8^!ΪΜ?Η1ί!τΙρΕΝζ , τ 
1 6 3 
2 3 2 1 
3 8 4 
384_ 
6 6 8 
72 
'i 
US 
M 
il 
1 
2 4 6 
102 
8 
5 
2 ! 
1 5 6 
97 
i 
2 
1 
14 
i 
169 
5 
26 
3 4 5 
15 
3 
109 
22 
28 
106 
0 0 6 
933 
7 1 7 
III 
5 3 9 4 9 1
7 1 6 
3 6 7 
170 
3 60 
6 5 9 
7 8 3 
O i l 
9 9 5 
198 
903 
6 6 4 
6 1 9 
583 
6 1 7 
3 2 8 
3 7 0 
4 2 2 
2 0 9 
Ρ 
4 4 7 0 9 3 9 6 4 
4 7 1 
2 98 
5 9 9 
4 4 9 
3 2 7 
1 8 9 
9 1 2 
2 5 8 
575 
755 
0 3 4 
2 7 7 
9 1 1 
7 0 1 
7 76 
3 7 6 
2 2 9 
12 
19 
4 2 
14 
2 
4 
174 
34 
3 
6 
4 
1 
9 
7 
1 
17 
23 
1 
0 7 7 
347 
188 
87 
4 1 4 
♦Îf 11 0 0 6 
2 3 9 
64 
B58 
6 0 8 
. 0 1 5 
1 
6 8 0 
0 6 5 
. . 5 8 9 
ÍÜ Ml 
,z\ 
57 
. 
145 
97 
. , . a 
. a 
a 
. . 373 
534 
. 1 
. 1 
7 
1 8 3 
7 5 9 
392 
2 0 3 3: 
180 
23 
2 2 
32 
2 
5 
1 
10 
12 
0 36 
0 9 6 
02 5 
6 0 0 
643 
57243 
6 7 7 
2Ö 
. 239 
a 
. 6 8 9 
• 
3 0 9 
7 
. . 70 
. . β 
5 9 9 
„ 
19 
. . . a 
­0 0 0 
a 
a 
. * 
2 
2 9 
Ί 
4 0 9 
II 
68 
9 
6 
11 
6 
13 
5 0 
17 
3Í 
7 
2 
25 
12 
56 
1 
2 5 
3 
6 6 2 
922 
9 5 l 
9 7 7 
5 4 7 
7 6 7 
0 5 4 4 8 0 
965 
9 0 9 
4 6 1 
9 9 1 
7 9 4 
in 1 5 7 
7 2 2 
723 
. a 
697 
7 0 1 
7 6 1 
9 4 5 
3 7 0 
2 06 
7 
10 
3 2 6 
7 2 1 
0 3 0 
3 84 
2 0 1 
4 4 9 
30B 
0 6 1 
0 6 4 
755 
15 
4ΒΘ 
4 5 2 
, 3 76 
• 
2 
1 
9 
le 
3 
1 
590 
228 
0 4 5 
8 57 
6 89 
27*0 
252 
161 
2 0 2" 
1 
β 
5 
570 
4 
3 3 6 
. a 
8 
20 
198 
903 
. ; 
. a 
. , a 
. . . a 
. 2 4 7 
, . . a 
8 
15 
. a 
1 
. . . , 219 
0 3 4 
029 
523 
7 0 9 
a 
2 9 9 
0 0 8 
. 9 2 3 25 
0 6 2 
90B 
687 
70β 
. 134 
102 
6 4 5 
7 0 6 
. 155 
4 9 9 
0 5 9 
0 7 5 
7 2 7 
8 0 4 
138 
a 
6 5 6 633 
855 
384 
. 590 
08B 
332 
3 9 4 
. 521 
11% 9 7 2 
56 
124 
. 3a3 
¡U 
4 5 8 04Ö 
898 
3 6 7 562 
ÌÌ 
25 
188 
hi 
54 
6 
13 
106 
14 
4 3 
1 0 5 
5 
7 2 
1 
183 
61 
1 
il? 
8 2 
5 
1 
4 1 6 
0 8 2 3 4 9 
152 
8 9 0 
m a 
0 3 1 
847 
807 
426 
598 940 
755 
B16 
0 6 9 
6 1 7 
350 
2 0 7 
, a 
4 8 9 
296 
707 
0 0 4 
997 
. êsa 14 I ! 
1 
7 
1 2 6 
5 
14 
2B9 
15 
3 
50 
17 
1 
28 
372 
932 
6 8 7 
. a 
. 189 
843 
179 
5 75 
. 0 1 8 
4 1 6 
9 2 5 701 
775 
. 9 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE NO 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L IBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 4 .TCHAD 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2B4 .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 8 .CONGOBRA 
322 .CONGO RD 
362 MAURICE 
3 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 7 8 .CURACAO 
5 0 8 BRESIL 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 2 4 ISRAEL 
9 5 0 SOUT.PROV 
9 5 4 DIVERS NO 
9 6 2 PORTS FRC 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
052 TUROUIE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 4 0 . N I G E R 
2 5 6 GUIN .PORT 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRALEO 
2T2 . C I VOI RE 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2B4 .DAHOMEY 
2 8 8 N IGE RIA 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 4 6 KENYA 
362 MAURICE 
3 9 0 R.AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 7 8 .CURACAO 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 1 2 IRAK 
632 ARAB.SEOU 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 3 2 JAPON 
WERTE 
EWG­CEE 
18 3 6 7 
34 3 4 9 
29 5 5 1 
82 7 1 0 
2 9 6 3 
1 3 4 4 1 6 
2 = 2 
3 8 0 5 332 
3 1 5 2 6 
3 0 3 14 2 8 7 
39 7 2 8 
1 0 9 3 1 1 1 0 9 
1 8 1 
1 0 9 3 
6 5 
5 2 1 
1 7 1 2 
7 1 8 
512 
110 
3 3 3 
2 6 3 
75 
3 4 4 3 
6 7 
129 
16 
î5 8 
115 0 1 
4 0 0 9 
4 1 
4 9 
16 
33 
7 7 2 
6 3 8 9 
3 0 1 7 
3 2 0 6 
1 0 1 3 
1 7 2 0 
1 2 1 1 
2 3 6 
11 2 812 
8 0 7 
1 6 4 4 
4 4 2 8 8 0 
1 6 7 9 4 0 2 7 4 9 4 0 
2 5 2 7 7 5 
2 3 6 2 2 1 
16 3 8 0 
4 7 3 
3 4 7 1 
5 2 3 
1 3 1 7 
5 8 3 1 
10 6 9 5 
12 3 1 0 
2 8 1 
26 6 4 0 
3 2 0 0 
2 4 5 6 
1 1 9 
3 5 3 7 
10 5 1 3 
4 6 8 
l 3 7 1 
4 3 0 4 
3 6 3 
2 3 6 3 
66 
6 7 4 2 
2 5 5 7 
4 4 4 2 5 4 
163 
6 3 8 
4 4 1 1 
2 3 7 6 
152 
44 
6 2 
15 
36 
39 5 
5 1 
194 
4 4 5 9 
19 
56 
22 
17 
106 
7 8 8 
8 6 7 4 
4 0 6 
85 
67 
3 1 7 8 
5 8 1 
53 
7 6 6 
19 
31 
France 
2 
6 
14 
1 
26 
2 
7 
1 
66 
25 
41 
39 
37 
2 
1 
1 
5 
1 
a 
9 3 8 
386 
0 0 6 
B47 
590 
30 3 
9 8 5 
2 5 4 
582* 
4 8 3 
a 
. , 39 
. . 11 
7 1 8 
. . l 
42 
. a 
. . a 
a 
. a 
a 
a 
, 33 
251 
a 
9 2 6 
a 
55 
. • 
. ■ 
4 5 7 
179 2 7 8 
2 1 7 
8 9 4 
0 6 0 
1 
9 6 9 
1 
a 
382 
60 8 
500 
28 
551 
128 
10 
2 2 2 9 
6 1 8 
3 
4 1 
118 
. 9 0 
1 
220 
124 
a 
. 2 2 
76 
20 
3 0 7 
2 3 0 
. 44 
1 
, 5 
. . . 535 
9 
, . . a 
. . . . . 7 5 1 
4 9 
# 1 
. * 
1000 DOLLARS 
Bel.. 
2 
Β 
13 
2 1 
2 
7 
1 
5 
1 
65 
24 
4 0 
39 
37 
5 
6 
6 
2 
1 
■Lux. 
862 
. 5 7 9 
155 
. 423 
77 
2 2 6 
7 4 5 
2 9 2 
2 5 4 
4 7 3 
178 
2 9 9 
56 
ao7 
4 2 7 
5 9 6 
8 3 1 
96β 
9 4 1 
3 6 9 
75*2 
8 9 9 
168 
377 
811 
847 
2 5 9 
2 9 
131 
2 3 6 
39 
ai 
56 
2 7 1 
Nederland 
B Z T ­
B 2 T ­
1 
11 
5i 48 
2 
9 
4 
1 
1 
2 
1 
1 4 1 
65 
76 
6 9 
65 
5 
1 
NDB 
NDB 
5 0 7 
771 
. 368 
104 
873 
22 
106 
6 0 6 3 0 1 
133 
146 
18 
5 5 4 
l a i 
1 5 1 
. ias . a 
. 1 1 0 
2 8 0 
a 
10 
182 
a 
2 1 
18 
36 
. 6 6 9 
4 1 
49 
a 
146 
4 9 0 
a 
2 80 
5 7 1 703 
743 
a 
53*1 
a 
• 
9 2 4 
7 5 0 
«Ϊ 
8 8 6 
7 2 4 
1 6 7 
2 8 0 
2 
BZT-NOB 
3 
18 
1 
2 
1 
1 
1 3 0 
9 3 3 
a 
0 7 4 
97 
162 
6 8 8 
4 5 7 
23 
110 
4 5 0 
22 
2 1 7 
3 3 5 
4ÏI 
4 3 8 
4 9 4 
a 
a 
4 4 
3 5 5 
9 2 1 
2 2 0 
I B 
6 1 
a 
1 
16 
20 
28 
7 3 4 
10 
2 2 
15 
3 9 8 
8 2 1 
85 
1 
7 1 1 
1 2 5 
. 19 
Deutschland 
(BR) 
2 7 . 1 0 A 
2 7 . 1 0 8 
7 208 
5 5 6 
4 2 8 7 
. 12 
15 5 6 1 
a 
13 
1 7 4 7 
4 5 7 3 
14 0 6 5 
7 2 2 6 
50 
8 4 5 
56 1 5 8 
12 0 6 3 
4 4 0 9 5 4 3 2 3 6 
43 185 
12 
1 
2 
2 7 . 1 0 C 
2 2 6 
9 6 
2 8 4 
a 
155 
5 4 1 
7 
21 
94 
4 7 
5 8 4 
49 
2 
1 4 8 
a 
a 
2 
2 
a 
4 4 4 
2 5 4 
a 
; 
a 
a 
. a 
a 
. a 
. a 
a 
20 
. a 
. . . 2 
5 
a 
a 
. a 
. . a 
27 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
6 
19 
10 
4 
21 
10 
3 
11 
3 
1 
2 
3 
2 
3 
1 
1 
112 
40 
7 9 0 
0 8 4 
2 9 7 
1 8 1 
. 9 6 9 
2 7 0 
• 1 7 4 
7 0 7 
778 
6 8 7 
32 
• 903 
65 
3 3 6 
5 2 3 
• 5 1 2 
• 52 
2 2 1 
65 
2 6 1 
67 
1 0 8 
« 1 5 8 79 
1 0 1 
3 4 0 
• . 15 
3 7 5 
6 0 0 
0 1 7 
. 4 4 2 
9 6 2 4 6 5 
2 3 6 
9 
3 8 0 .. 6 4 4 
9 1 4 
3 5 2 
li lì1 51 
8 
4 
4 
1 
2 
1 
2 
1 
4 
1 
3 
1 
3 
6 
ι 
315 
5 8 4 
3 0 4 
2 2 2 
518 
5 9 2 
4 2 0 
0 5 1 
8 3 7 
„ 2 1 8 
a 
1 5 7 
. 3 0 4 
6 0 2 
3 9 3 
0 8 2 
5 7 2 
1 8 1 
8 5 8 
55 
8 4 6 
9 3 9 
. a. 
58 
2 6 3 
102 
9 2 5 
134 
a 
a 
15 
3?! 
3 1 
1 6 6 
1 6 9 
. . . . 106 
3 8 8 
8 4 8 
4 0 6 
. 66 
4 4 5 
4 0 7 
53 
7 6 7 
a 
4 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende di«es Bandes. 
(*) Voir notes par produit» en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance HDB­CST en fin de volume. 
.30 
Januar­Dezember — 1969 —■ 
Schlüssel 
Code 
eoo 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
002282 
0 3 0 
8» 0 3 6 
0 3 8 
m 0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 2 
2 1 6 
220 
2 2 4 
2 4 0 
2 4 8 
2 5 6 
2 6 4 
2 7 2 2 7 6 
2 8 0 
fil 3 0 2 
322 m 362 
3 7 8 
m m 6 0 0 
6 0 8 6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
632 6 3 6 
7 4 0 
m 9 5 4 
9 6 2 
MENGEN 
EWG­CEE 
8 3 1 
1 4 3 9 3 1 7 
3 516 
5 5 0 2 3 5 6 
1 0 4 2 322 
4 4 6 0 0 3 3 
2 3 3 8 0 9 2 
1 3 3 7 4 3 7 
6 6 4 9 0 5 
1 9 7 2 3 
3 4 0 0 
14 2 0 4 
Janvier­Décembre 
France 
3 a i 
73 
3 0 8 
2 4 4 
1 9 6 
63 
1 
. • 
9 8 7 
6 9 8 
289 
4 8 7 
0 8 9 
B02 
322 
6 3 1 
• 
Belg 
98 
8 2 6 
3 9 4 
432 
320 
3 1 2 
12 
TONNE 
­Lux. 
8 2 3 
> 
994 
498 
4 9 6 
9 3 4 
9 9 7 
739 
7 0 4 
. • 
Nederland 
130 
1104 
1 3 2 
9 7 1 
7 2 5 
555 
115 
2 
1 
6 6 3 
305 
. 
3 2 3 
5 1 1 
811 
568 
6 9 4 
9 0 1 
3 9 4 
769 
38 
expert 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
6 9 7 
764 
TIS 
37 
33 
14 
8 
815 
. 
7 9 6 
7 2 0 
0 7 6 
8 7 5 
0 0 9 
259 
1 
. 127
3 3 2 . 3 0 * g A ^ L S R i F F U E . b F L E G E R S ET DOMESTIOUES 
1 7 8 8 9 3 3 
2 0 9 5 5 3 3 
2 2 7 6 082 
9 3 2 0 3 2 9 
20 183 
7 8 3 190 
2 7 1 9 0 7 
1 0 3 7 832 
1 9 6 8 
5 5 4 1 9 9 
3 1 8 1 0 6 1 
78 3 1 6 
31 6 6 0 2 0 2 9 9 
17 0 4 1 
42 6 7 6 
9 128 
1 7 0 9 6 8 
188 9 8 3 
9 9 8 8 
3 7 2 
16 0 2 6 
7 0 6 6 
1 5 2 159 
52 9 0 9 
2 7 1 0 
2 7 4 093 
2 7 6 2 3 8 
1 0 9 
4 9 0 1 
8 0 702 
30 4 3 6 
3 6 0 2 
4 0 0 2 
3 6 8 1 
4 6 0 0 
108 5 4 9 
4 5 3 4 
7 6 6 7 1 7 0 
1 7 0 
4 3 3 9 
252 34 2 5 1 
92 1 4 2 
11 
212 5 7 3 1 0 5 4 1 5 42 102 
5 1 5 4 1 
1 3 7 
l 5 5 
7 1 8 2 0 6 
162 
1 2 4 
1 7 0 7 842 
2 4 0 3 
19 6 3 1 
1 0 0 0 2 5 2 1 5 7 4 8 
1 0 1 0 1 5 5 0 1 0 6 0 
m 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
iL· CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
oit 0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 SU 0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 06 β 
2 0 0 
2 0 4 
m zzo iii 2 5 6 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
im tu 5 9 3 8 166 
1 4 3 5 3 4 7 
1 1 1 5 7 0 
9 
2 3 6 2 9 
3 3 2 . 4 0 * F 
3 9 3 3 1 7 
2 7 2 5 5 4 5 
1 2 7 0 7 1 8 2 5 4 9 8 1 0 
6 8 1 4 4 9 
3 1 7 6 862 
172 4 4 7 
52 0 1 9 
9 1 8 5 6 6 
7 4 2 873 
4 3 6 8 8 0 
6 7 5 2 3 7 
2 0 7 2 9 5 
2 0 7 8 9 0 
23 6 5 1 
1 8 7 7 2 7 8 9 4 0 6 
6 3 6 1 7 4 
37 833 
6 1 3 863 
125 5 9 1 
15 78B 
1 3 6 3 9 6 
6 8 1 5 7 3 
212 0 0 8 
78 8 9 4 
14 4 0 8 
1 1 2 1 
4 4 6 8 9 
88 
4 7 0 
1 1 4 6 
18 
119 
59 
24 
3 1 
868 
3 
18 
9 
5 
3 
2 
32 
2902 
. 7 2 4 
L178 
. 1 3 5 
1 1 0 3 
4 2 
2 
523 
143 
5 9 5 
853 
3 3 8 
330 
2 1 1 
7 
926 
514 
3 6 
1 
1 0 0 
a 
. 1
44 β 
682 
988 
3 
. a 
0 0 5 
086 
1 
500 
4 
0B4 
278 
6 7 9 
1 1 * 5 6 4 
5 8 4 
3 5 6 
700 
5 0 9 
9 
3 
84 
4 4 0 
1 3 8 2 
148 
115 
4 1 0 
121 
2 3 5 
2 1 
l 9 
15 
2 3 3 
2 
3 2 3 4 
L907 
1327 
1052 
1 0 3 2 
38 
4 3 7 
6 1 6 
878 
10 
902 
732 
532 
3 3 5 
6 3 3 
4 
eoi 
Vil 
9 8 9 
ΐ 
875 
1 2 5 
• 
9 7 4 
9 4 1 
0 3 2 
9 1 3 
1 3 9 
1 1 7 
. . 2
180 
B75 
4 2 0 9 
2 0 7 
96 
2 6 9 
2 5 8 
102 
ii6 
1 7 
5 
9 9 
5 
8 
1 
7 2 
30 
3 
i 3 
2 
14 
5 9 
17 
7 5 9 
7 3 5 4 
5 2 6 6 
2 0 8 8 
1 0 2 0 
9 7 1 
3 0 7 
8 0 
7 3 4 
2 3 1 
. 912 
196 
3 6 9 
750 
3 6 9 
. 625 
3 4 7 
20 
325 
6 1 4 
0 3 7 
. 4 
B36 
. . . . . 232 
134 
15 
9 9 5 
4B 
. 1 8 0 
563 
4 36 
6 0 0 
9 7 1 
3 2 1 
705 
0 3 2 
895 
104 
0 0 7 
4 1 1 
29 
li% 
138 
073 
0 6 5 
9 9 1 
3 0 5 
820 
0 7 1 
, • 
133 
33 
5 1 
1 
3 
9 
1 
15 
8 4 0 
24 
2 95 
1 4 1 3 
2 1 9 
1 1 9 4 
897 
894 
1 
^?K0ÉLE^UHSHa.S¡N ,WAt F Ü I t 
591 
7 2 
4 4 0 
1 1 5 
820 5 1 5 
6 4 1 
9 1 3 
17 
26 
10 
112 
130 
5 
1 1 1 
14 
74 
34 
2 
4B 
2 4 6 
8 3 9 
7 2 1 
0 2 4 6 4 4 
2 5 1 
755 
. . . 145 
. 705 
. 5Θ9
9 3 9 
Θ33 
0 3 0 
. . . 2 2 8 
. a 
" 
6 1 
1 7 9 
163 
3 96 
25 
3 4 3 
3 1 3 
5 
6B 
14 
24 
4 4 2 
. 585 
3 1 3 
. 9 0 8 
3 9 
972 
0 8 1 
44B 
6 5 4 
2 6 6 
408 
. 664 
1 0 3 8 
1 4 6 1 
4 0 
1 5 6 8 
89 
5 2 0 
2 4 | 
136 
27 
18 
18 
2 1 6 
6 9 
1 4 ? 
78 
1 
164 
3 06 
203 
4 2 4 
9 6 2 
a 
3 4 9 
6 4 1 
î a S . 3 99
3 7 7 
5 0 6 
. 683 
. . 2 5 6 
7 7 9 
. . . 4 6 0 
0 1 9 
8 9 4 
. 121 
• 
186 
4 8 2 
8 6 8 
18 
64 
19 
16 
228 
5 5 8 
2 1 3 
2 5 1 
9 9 3 
I tal ia 
5 1 2 
3 
2424 
4 2 6 
1997 
1009 
2 3 9 
4 7 2 
16 
1390 
0 9 8 
1313 
. 2 5 8 0 
1 2 4 
6 53 
95 
876 
961 
5 À 8 591 
536 
607 
217 
4 
4 
29 
131 
48 
. 2 
4 
, 9 
1 
. 5
l 
10B 
7 
. 2 
95 
2 
i loi 
145 . 252 
ht . 
12 
. , 
15 
1 
178 
133 
8 
4 8 1 
a 
• 
303 
303 
1 2 6 
1133 5 3 
14 
8 
4 2 
9 
1 6 1 
170 
16 
7 
2 6 
4 4 
2 
2 6 5 
2 7 6 
3 
6 
4 
3 
1 
3 
104 
7 
4 
li 
105 
68 
4 2 
5 1 
4 1 9 
19 
9 1 3 1 0 3 1 0 
5 8 1 6 3 8 3 
332 3 9 2 6 
4 1 5 . ' 4 1 8 
875 1 9 3 6 
4 1 6 
15 
. 20
9 0 9 
899 
4 6 3 
046 
72 5 
2 4 7 
IS 613 
1045 
28 
2 3 
1 4 4 
lil 104 
2 7 9 
25 
5 1 
66 
1 1 6 
70 
180 
187 
89 
50 5 
37 
16 
2 54 
2 0 
13 
136 
6β1 
14 
20 
160 
374 
516 
2 5 6 
895 
361 
22Β 
6 4 8 
204 
302 
a 
39 
549 
52 6 
330 
944 
. 42B
844 
. î î l 7 2 4 
7 2 3 
363 
. 6 72
0 9 4 
548 
253 
. 367 
0 2 2 
066 
112 
6 8 8 
6 9 4 
0 9 3 
1 8 9 
1 
720 
128 
. . 0 0 0 
584 
6 2 6 
ai3 791 
662 
63 
24 
3 3 9 
Bk 532 
a 
481 
0 0 4 
541 
63 
140 
713 
27 
3 
2 3 1 
63*1 
0 4 4 
3 5 1 
693 
9 3 4 
4 9 1 
2 9 4 
9 7 5 
a 
604 
9 6 6 
042 
555 
6 7 6 
, 645 
23 
245 
9 3 4 
9 2 9 
624 
896 
513 
727 
406 
7Θ5 
8 3 3 
4 3 7 
4 0 0 
9 7 9 
758 
396 
573 
. 761 
. a 
. 0 2 5 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
8 0 0 
9 5 0 
962 
1 0 0 0 
fflf 1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
0 3 8 
04O 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
04B 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 6 6 
0 6 6 
0 70 
200 
?04 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 0 
2 4 8 
2 5 6 
2 6 4 
2 72 
2 7 6 
280 
2 84 
2 6 6 
302 
322 
3 4 6 
352 
362 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 4 0 
4 6 0 
526 
6 0 0 
6 0 8 
612 
6 1 6 
6?4 
63? 
6 3 6 
7 4 0 
aoo 
9 5 0 9 5 4 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
m 1 0 2 1
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
02B 
0 3 0 
034 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
044 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
052 
068 
2 0 0 
2 0 4 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 0 
248 
2 5 6 
2 6 0 
264 
2 6 6 
AUS7RALIE 
SOUT.PROV 
PORTS FRC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YDUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
EUROPE ND 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. N I G E R 
.SENEGAL 
GUIN .PORT 
SIERRALEO 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CONGO RD 
KENYA 
TANZANIE 
MAURICE 
ZAMBIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
PANAMA 
ÇDLONBIE 
ARGENTINE 
CHYPRE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB. SEOU 
KOWEIT 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
SOUT.PROV 
D I V E R S ND 
PORTS FRC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.N IGER 
.SENEGAL 
GUIN.PORT 
GUINEE 
SIEBRALEO 
L I B E R I A 
WERTE 
EWG­CEE 
50 
174 
30 
143 
7 4 
4 6 
18 
35 
4 4 
4 9 
2 2 1 
19 
6 
24 
13 
76 
1 
1 
3 
3 
3 
1 
5 
5 
1 
2 
1 
4 
2 
45 
5B3 
3 5 1 
2 3 1 
155 142 
29 
2 
4 
35 
15 
34 
6 
39 
1 
11 
9 
6 
9 
2 
2 
2 
1 
7 
7 
1 
1 
7 
2 
42 
231 
57 
186 
4 3 2 
754 
6 4 6 
165 
109 
531 
165 
7 1 4 
aoo 
820 
l a i 278 
746 
0 0 4 
0 0 0 
0 9 0 
152 
0 6 6 
119 
6 8 4 
65? 
46 3 
34? 
111 
2 1 4 
5 2 6 
830 
3 3 3 
U 
40 7 
165 
3 5 6 
165 
65 
9 6 2 
383 
13 
97 
6 2 2 
576 
75 
64 
9? 
90 
100 245 
loa 163 
20 
î? ail 14 
11 
262 
101 
7 6 5 
843 
14 
14 
18 
21 
14 
13 
5B2 
6 0 
4 4 7 
2 9 7 
8 2 6 
4 7 2 
314 
635 
4 7 7 
256 
5 
5 9 0 
a i 7 
5 7 9 
4 5 7 
676 
906 
0 4 3 
9 1 0 
914 
461 
2 9 6 
5 7 1 
4 7 6 
265 
5 3 9 
284 
16? 
0 5 5 
66 7 
4 3 3 
4 5 1 
504 
5?2 
167 
5 9 9 
6 7 1 
141 
7 1 7 
933 
14? 
13 
6 0 7 
France 
12 
2 
10 
8 
6 
2 
2 
11 
31 
3 
1 
22 
76 
45 
30 
29 
28 
8 
1 
12 
6 
l u 
1 
2 
1 
1 
. • 
7 2 4 
517 
20 7 
137 
581 
0 7 0 
2B 
79 
1 
161 
710 
0 9 6 
5 4 9 
042 
60 9 
65 5 
1 
833 
72 4 
5 
. 16 
. a 
. 85 
4 5 5 
333 
1 
1 3 Í 
86 
66 
562 
7 
144 
516 
6 2 a 
761 
869 
B59 
70 
5 
1 
. 2 9 2 
045 
9 6 2 
79? 
159 
461 
175 
331 
293 
a 
. . 90
. 7 2 3 
. 257
2 84 
327 
36 
800 
1000 DOLLARS 
Beif.. 
3 
23 
13 
15 
11 
11 
2 
11 
34 
4 
4 
9 
2 
6 
6 
85 
4 7 
3 7 
Lux. 
525 
. 
667 
0 2 1 
8 4 6 
659 
4 90 
4 6 3 
67 
. ­
44 8 
299 
167 
1 
0 2 4 
130 
703 
9 79 
6 8 1 
5 2 3 
ά 
4 2 5 
. 5 5 
53 
136 
9 1 6 
220 
28 0 
27 
i 
5 
4 
4 
516 
9 5 7 
a 
• 
746 
667 
163 
4 1 9 
1 
4 5 3 
0 5 6 
0 3 9 
99 
9BÎ 
142 
275 
Nederland 
3 
39 
4 
35 
28 
23 
3 
B Z T ­
3 
19 
103 
5 
2 
7 
6 
2 
2 
1 
1 
19 
1 7 8 
Hi il 6 
1 
31 
8 M 
• 
763 
234 
54< 
26C 
106 
431 
80 
a* 1 
MDB 
814 
89? 
Zi'? 
Π 
691 
2 4 ¡ 
42C 
2 β ' 
70? 
2 
301 
23? 
34C 
. . 124 
. 
. . 01? 
n e I 
191 c 
24 
462 
576 
7 Î 
58 
27 
76 
4 1 
2Ö 
2 84 
l ì 356 
3 8 0 
4 
n\ 
0 2 4 
6 5 8 
647 
4 1 3 
6 1 3 
BZT­NDB 
12 
16 
19 
6 
3 
1 
2 
1 
632 
739 5?7 
0 1 6 
9 7 9 
. 339 
0 7 3 
68 
475 
269 
194 
. 196 
, , 406 
932 
, . . 141 
6 2 6 
9 3 3 
, 13
" 
Deutschland 
(BR) 
26 
29 
29 
1 
1 
1 
791 
a n 
761 
0 5 2 
53? 
25 1 
?4 
1 
705 
2 7 . 1 0 D 
3 
1 
2 0 
6 
35 
5 
29 
li 
2 7 . 1 0 E 
2 
6 
9 
3 
6 
314 
865 
3?1 
179 
76 
19 
336 
151 
tn 6 4 4 
6β 
?0 
? 
1 
12 
17 
a . . . . 1
. . 1
13 
. a 
. . 11 
. 7
1 
. 9
12 
ÌÌ 
, 
3 
. . 10 
3 
?5 'i 
98? a • 
249 
6 7 9 
5 70 
4 1 6 
182 
169 
1 
3 
261 
140 
6 2 6 
165 
771 
357 
?79 
154 
17? 
Tab . 2 
VALEUR 
Italia 
16 
6? 
9 
53 
?4 
5 
1? 
IÎ 
?4 
5? 
6 
5 
2 
4 
0 5 8 
57 
9 9 9 
8 9 9 
100 
858 
757 
121 
355 
6 
2 2 4 
9 0 2 
851 
783 
165 
9 7 6 
. 5 6 7
23 3 ' 
1 
1 
3 
3 
5 
5 
2 
1 
ì 
10 
207 
125 
82 
49 
39 
21 
1 
8 
1 
1 
3 
1 
2 
2 
5 
2 
1 
7 
0 3 3 2 8 3 
195 
nò 2 0 2 
?6°7 
. 10
4 0 7 
165 
6 8 9 
972 
64 7 I l 
3 7 7 i ì ! 
a 
83 
81 
fi 162 
153 
1 0 
BÌ 
33? 
14 
916 
T * l 7 « 
8 4 3 
2 1? 1 
4 9 3 
4 4 7 
7 8 9 
760 
0 3 0 
4 2 4 
4 2 1 
0 7 9 
5 7 2 
586 
810 i l i 
9Í7 012 
6 2 8 
a 
534 
5 7 4 
9 5 2 
304 
7 9 0 
250 
162 
055 
7 4 8 
433 
194 
8 3 3 
2 6 3 
131 
5 9 9 
8 7 1 
2 8 9 
a 
. 
332 
(") Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre export 
I3I 
Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
2 8 0 2 8 8 
3 1 4 
390 
ig? 4 2 0 
4 6 4 
4 7 4 
4 7 8 
6 0 0 Iff 
MENGEN 
EWG­CEE 
4 0 8 5 
45 9 2 2 
5 6 7 6 18 4 0 6 
6 6 9 7 7 1 4 
19 4 6 1 
17 6 0 3 
85 262 
2 9 9 932 
3 1 7 7 1 
70 5 5 7 63 8 2 9 
190 5 1 6 
9 5 8 1 3 0 4 1 Β 73 
9 6 2 152 3 5 5 
Franca 
. 
9 180 
. . 4 5 2 2 7 6 
19 4 6 1 
.. 85 2 6 2 
6 9 877 
. . 17 9 8 6 
. . . 
• 
1 0 0 0 3 7 9 2 9 5 2 7 4 2 8 2 073 
1 0 1 0 7 6 2 0 8 3 7 
1 0 1 1 3 0 3 0 8 6 9 1 1 0 2 0 1 4 3 0 0 8 4 9 
lofi 1 0 3 0
1 0 3 1 
mi 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 m oil sn m 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 1 04e I 0 4 4 55* osi 
0 6 0 
QoZ 
Q6*> 
0 6 6 
06 8 
0 7 0 
200 
¿ΟΛ \\Í Ρ 
2 2 8 29? Sí 
J*Q 
244 2 4 8 2 6 0 
264 
2 6 8 
2 7 2 2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 m 
310 
314 m 3 2 4 
32 8 
m 33B 342 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 372 
378 3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 8 
462 
m 4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 
íSi S 520 
5 2 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
USI i l l 2 3 5 2 3 8 3!t I?? 
2125 3 1 6 Î 1 5 6 7 5 7 
.799 832 
1193 5 1 3 
342 3 3 7 
4 8 2 2 8 
6 9 8 7 9 
14 5 8 9 
le l | 
16 
5 5 7 
¡ 4 3 9 
. 6 1 3 
. 2 0 6 
1661 l?W 
TONNE 
.­Lux. 
. 
. a 
4 0 6 
8 9 9 
. , . a 
. . . 2 6 8 
. . 6 2 1 
2 3 1 1 
3 3 9 
Nederland 
4 
24 
1 4 9 5 
17 
125 
3 1 
15 
5 9 6 2 
3 3 7 9 
2 5 3 9 
8 9 2 1 0 8 3 
4 0 8 
0 6 4 
863 
. a 
• 
3 3 2 · 5 1 SÜHM 
16 4 7 6 
2 0 7 6 9 8 
2 0 8 5 0 4 
1 5 1 V>1 
6 9 5 6 8 2 3 4 2 1 1 
278 
ttjjj 
16 9 2 9 'υ 0Ï35 
2 9 6 7 0 
2 2 0 6 6 
2 8 4 
. l 8 7 19 7 5 5 
43 6 9 7 4 3 3 9 
3 1 9 
Ë 1 215 9 8 9 
3 9 0 5 
57 
»111 H m nm 3 9 Í 2 
2 7 5 6 
1 0 9 2 
[I 
11 0 9 1 1 9 5 0 1 0 8 6 
2 0 7 1 
9 1 3 1 
2 7 1 4 
I 195 
1 4 3 1 
4 6 7 8 
î Sil 87 2 7 3 9 
2 500 
3 3 9 6 
1 8 2 
78 
i ill 
3 0 5 
12 6Ö4 
4 3 9 
1 2 9 1 
808 
4 6 8 9 
1 0 3 0 
23 3 6 3 9 6 9 
63 
il 9 7 2 
4 9 8 1 1 9 
»m 
152 
1 1 1 7 
2 0 9 
ÌÌl 'àí 272 2 9 8 
1 782 
10 9 9 2 
5 5 9 4 
35 3 3 9 
54 3 2 6 
26 123 
23 2 2 6 
84 2 1 6 
a 
60 
6 4 4 
2 3 4 
1 3 0 4 
8 263 2 398 
9 2 6 3 
6 240 
4 
a 
168 
2 1 5 7 9 
34 
Ί 
im i l i 3 3 8 
2 2 0 9 
• . VI 
3 054 
16 
30 
a 
2 6 6 9 
1 037 
5 2 9 
1 0 1 9 
856 
10 323 
1 3 1 9 
a 
12 
7 746 
9 9 4 
7 7 0 
2 0 7 2 
5 3 4 6 
9 7 2 
86 
1 9 2 6 
1 9 0 6 
, 
27 
13 
58 
1 9 4 0 
. 8 
5 1 
2 9 3 4 
8 7 1 
23 
1 958 
3 0 2 
263 
a 
49 i 
117 
35 
2 0 1 4 
a 
22 
209 
57 
7 1 
a 
4 
16 
1 
6 3 1 
1 8 4 7 
5 
71 
11 4 
4 
4 
1 
Ί? 2 
3 
2 
3 
3 
1 
1 
3 
3 
552 
a 
4 5 5 
111 
135 
4 0 6 
164 
127 
7 1 7 
361 
9 6 0 
375 
3 6 9 
O l i 
0 8 7 
543 
24 
14 
7 4 9 
379 
6 7 1 
96 
85 
848 
2 3 4 
U 
358 
6 5 4 
63 
117 
1? 
20 
27 
27 
12 
2 4 8 
533 
. 6 5 6 
306 
4 7 2 
4 3 7 
34 
87 
332 
522 
225 
. 503 
373 
143 
180 
74 
2 0 1 
il 
. 568 
. 35 
96 
. . . 25 5 
1 0 1 
2 9 
14 
a 
. . , 67 
3 
. . . 22 
72 
4 
. 50 
37 
94 
7 5 8 
* 
4 1 2 8 
2 4 7 9 
7 4 7 
1 6 6 
157 
085 
522 
. . 3 3 3 
a 
6 0 3 
. 7 6 1 
7 7 1 
. 3 2 9 
. . . 996 
• 
142 
6 7 3 
4 7 0 
861 
0 0 1 
6 1 1 
573 
532 
• 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 5 1 6 
3 9 6 0 
1 5 3 8 
2 4 2 2 
905 840 
, . 
17 
. . . . . , a 
. . . 
Italia 
12 22Ò 
5 6 7 6 
. . 1 9 2 1 8 9 
. , a 
1 0 4 2 9 4 
. 7 0 5 5 7 
3 0 5 1 4 
6 1 1 
190 5 1 6 
2 6 385 
5 3 4 3 1 2 
152 3 5 5 
4 0 6 1 1 6 9 4 6 7 5 
2 7 1 1 0 1 3 2 3 8 
1 3 5 1 0 6 8 1 4 3 7 
601 5 8 0 5 1 4 7 
8 5 9 
. . . • 
, L U B R I F I A N T S 
3 
56 
li 100 
3 
37 
7 
9 
16 
9 
16 
5 
il 
1 
11 
1 
1 
6 
13 
1 
lì 1 
1 
2 
6 
6 
1 
1 
3 
594 
2 6 7 
a 
m 0 3 2 
89 
5 
4 β 6 
0 3 4 
805 106 
6 4 1 
4 3 0 
855 
053 
2 5 6 
a t t 
9 4 7 
2 3 1 
2 9 9 
1 0 9 
8 5 1 
7 1 3 
3 4 7 
3 9 2 
502 
3 3 7 
877 
154 6 3 6 
526 
0 5 9 
516 
a 
, . 
19? 
191 
6 3 0 
163 
HI 4 4 0 
. 312 
546 
523 
24 
1 
2 | 3 
1 1 4 
l a i 1 
, 0 1 9 
821 
189 
79 
0 3 6 
. 140 
213 
1 
153 
0 92 
513 
4 
, 4 
9 5 3 
6 
2 
34 
9 9 5 
126 
6 3 6 
. 145 
. 36 
4 
190 
156 
5 1 3 
7 3 9 
593 
5 
81 
47 
16 
39 
1 
18 
2 
3 
Γ6 
1 
6 
1 
13 
3 
2 
10 
10 
757 
642 
546 
, 6 6 3 
836 
25 
20 
6 4 4 
0 1 2 
021 
9 0 9 364 
215 
203 
624 
a 
918 
2 70 
315 
, 9 
. 200 
ah 181 
63 
a 
198 
305 
196 
175 
16 
0 9 5 
605 
67 
28 
8 
13 
a 
44 
1 
22 
376 
66 
63 
12 
a 2 82 
37 
. a 
7 
1 
19 
1 
4 
30 
7 
6 
2 
2 82 
3 
141 
330 
10 
, 262 
982 
36 
2 
54 
. 1 
. 67 'lì 15 
. 11 
64 
42 
3 
31 
52 
50 
289 
43 
5 8 4 3 1 6 
2 0 4 3 7 
1 0 4 2 9 4 
16 8 9 8 
1 573 
3 4 4 5 0 
3 5 177 
2 4 102 
. 5 7 2 1 
, 55 
10 
2 9 6 9 
161 
1 2 3 5 
3 0 4 8 8 
1 9 9 8 9 
262 
4 0 6 
. i l ' 
8 3 3 9 7 522 
88 
. 170 
22 
500 
n a lì 1 ZÌI 
1 528 
6 3 0 7 6 113 
1 7 7 6 
a 
. a 
. a 
a 
. 245 
2 2 4 
8 3 0 
1 6 3 8 
m 1 4 4 6
3 9 3 
. . 9 0 
106 
46 
. , . 2 2 3 7 
33 
1 4 4 2 
5 7 7 8 
4 3 6 
9 6 7 
118 
1 7 4 4 
6 
4 1 3 
4 0 7 6 
17 
2 
a 
17 
19 
. . . 14 
4 4 4 
. 1 
2 4 5 
32 
53 
37 
1 2 4 
7 575 
1 1 1 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 80 .TOGO 
2 8 8 N I G E R I A 
3 1 4 .GABON 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 2 0 HONOUR.BR 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 7 4 .ARUBA 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 4 VENEZUELA 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 2 IRAK 
632 ARAB.SEOU 
9 5 0 SOUT.PROV 
962 PORTS FRC 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 FXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANOE 
0 2 6 IRLANOE 
028 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 5 6 U . R . S . S. 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 6 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
212 T U N I S I E 
2 1 6 L IBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 2 8 .MAURITAN 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRALEO 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 8 N IGE RIA 
302 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 0 G U I N . E S P . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
322 .CONGO RO 
3 2 4 .RWANDA 
3 2 8 .BURUNDI 3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 
3 4 2 .SOMALIA 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
352 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIOU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 7 8 ZAHBIE 
3 9 0 R.AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 4 0 PANAMA 
4 4 8 CUBA 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I O 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
WERTE 
EWG­CEE 
4 5 
4 3 3 
59 
181 
8 2 7 7 5 3 1 6 
2 2 8 
9 3 9 
3 3 5 6 
3 5 1 
6 6 9 
B96 
2 1 7 , 
3 3 1 
1 7 9 6 1 5 
2 0 2 9 
4 9 1 0 4 1 
97 6 3 6 
3 9 3 4 0 5 
1 7 8 3 6 1 
7 9 0 2 9 
3 2 9 4 4 
2 9 6 2 
3 7 0 9 
4 5 6 
3 123 
15 4 4 2 
14 9 4 4 
1 1 9 4 2 
8 7 9 9 
14 2 5 3 
55 
5 7 
1 6 3 4 
6 4 0 1 
1 3 4 3 
2 I B I 
11 0 6 1 
8 2 7 6 
3 2 0 6 
2 2 7 5 
3 0 
3 6 
3 5 9 2 
4 0 4 9 
5 7 6 
1 2 8 
313 
3 6 
3 4 9 1 
2 2 1 
346 
2 0 7 
555 
10 
1 4 4 2 
2 8 6 2 5 6 2 1 
1 0 0 1 
2 175 
2 6 7 6 
5 9 4 
4 4 4 
183 
92 
193 
2 2 0 
1 4 0 6 
3 0 7 
1 3 3 
3 8 8 
1 6 6 0 
5 1 7 
196 
2 0 6 
7 5 9 
1 1 0 6 
2 2 1 
14 
4 7 1 
4 3 1 
7 3 7 
37 
18 
7 8 4 
6 4 6 
43 
3 5 2 
1 1 2 4 
9 6 
285 
105 
7 2 9 
174 
1 3 9 
2 0 2 8 
161 
16 
26 
18 
71 
103 
26 
4 6 
1 6 2 8 
2 9 
143 
44 
45 
97 
4 1 
10 
44 
222 
2 3 6 
1 111 
7 2 2 
France 
5 
1 
56 
28 
27 
i2¡ 
4 
1 
2 
3 
2 
1 
3 
1 
1 
5 
1 
1 
161 
. . 1 6 0 
316 
9 3 9 
0 1 4 
. . 316 
. . . • 
3 2 1 
6 7 8 
643 
50Θ 
0 5 9 
Θ7 8 
800 
0 1 5 
2 5 7 
9 7 7 
151 
4 1 5 
9 6 2 
0 7 0 
. 12 
1 4 1 
39 
133 
2 6 9 
296 
627 
6 6 0 
l 
a 
54 
5 3 9 
6 
128 
55 
1 
30 2 
39 
46 
85 
3 4 9 
99 
925 
430 
510 
6 
B 
. 4 2 1 
172 
86 
186 
153 
2 8 6 
2 5 6 
4 
4 2 5 
26 
161 
122 
30 3 
861 
177 
13 
3 3 1 
320 
5 
. a 
5 
3 
14 
3 
116 
, 4 
13 
4 2 7 
156 
7 
142 
7 2 
5 
1 
. 102 
25 
14 
166 
4 
44 
14 
14 
, . 4 
. 4 6 
330 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
. . 1 8 1 
6 3 3 2 
. . . . . . 3 
. . 4 6 8 1 7 
74 5 8 0 
5 7 7 7 
68 8 0 3 
20 5 8 2 
14 0 6 7 
1 4 0 4 
. , • 
975 
6 93*2 
2 1 3 4 
3 2 8 6 
7 2 1 
38 
3 1 
880 
7 6 1 
160 
2 3 9 
2 811 
1 5 1 5 
3 6 0 
4 2 8 
3 
2 
192 
358 
4 4 7 
20 
15 
94 
23 
36 
17 
16 
576 
201 
61 
12 
15 
1 
2 
4 
5 
5 
2 
4 7 
90 
a 
1 1 7 
2 5 3 
89 
85 
6 
14 
55 
97 
42 
9B 
73 
6 9 4 
37 
17 
6 6 9 
4 
3 
6Î 
6 
15 
. a 
42 
30 
5 
2 
a . . 13 
1 
a 
, 4 
8 
1 
7 6 
15 
121 
Nederland 
17 
1 
74 
1 6 4 
3 1 
133 
49 
29 
8 
1 
1 
B Z T ­
5 
5 
1 
7 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
45 
2 7 1 
. 9 9 6 
. 226 
378 
351 
162 
. . 898 
912 
896 
0 1 4 
62 8 
9 7 3 
4 8 6 
6 1 4 
7 3 0 
• DB 
802 
4 5 6 
4 9 6 
3 4 9 
6 1 5 
10 
1 
4 3 7 
4 6 6 
8 4 1 
9 7 1 
2 0 4 
6 8 3 
753 
544 
26 
9 
9 7 4 
193 
22 
139 
18 
2 3 6 
79 
1 7 1 
43 
153 
703 
4 3 1 
16 
165 
7 6 7 
0 1 0 160 
a 
. 1 
2 0 
20 
49 
2 2 
17 
3 
46 
33 
6 1 
74 
2 
1 il 26 
, 1 0 5 
1 3 0 
19 
β 
2 1 5 
19 
3 1 
16 
1 
6 0 9 
32 
1 
. 6 7 
1 
l 
5 
7 0 6 
23 
72 
16 
4 
2 
26 
18 
1B9 
2 7 9 
372 
Deutschland 
(BR) 
18 
49 
18 
3 0 
12 
12 
. a 
. a 
a 
. a 
. . a 
. a 
. , 0 7 7 
0 2 4 
0 2 9 
9 9 5 
916 
147 
. , • 
2 7 . 1 0 F 
4 
2 
2 
2 
1 
1 
3 
1 
9 5 4 
6 9 6 
573 
2 0 2 
3 5 4 
7 
11 
301 
7 7 4 
2 8 9 
7 1 1 
8 1 0 
0 8 2 
199 
516 
3 
3 7 8 
228 
86 
4 
a 
7 0 4 
65 
73 
55 
25 
4 4 
50 
56 
38 
10 
2 1 6 
79 
19 
6 
1 
4 
10 
5 
72 
17 
17 
4 
1 
67 
4 
a 
2 
1 
4 
i 5 
4 
1 
2 3*1 
2 7 
26 
. 49 
9 6 1 
22 
4 
25 
13 
. . 14 
7 5 3 
5 
20 
9 
4 1 
21 
1 
U 
1 7 0 
9 
39 
5 
VALEUR 
Italia 
53 
2 
39 
2 
146 
13 
132 
72 
7 
18 
2 
2 
1 
i 
1 
2 0 1 
59 
2 8 7 
a 
. 9 6 4 
6 6 9 
4 1 8 
12 
1 7 9 
3 3 1 
823 
0 2 9 
2 0 4 
2 54 
9 5 0 72 5 
7 8 3 
174 
3 4 8 
9 6 4 
199 
3 9 2 
3 1 3 
2 8 8 
8 9 7 
4 9 3 
14 
4 
2 3 9 
14 
1 2 7 
9 6 7 
7 0 0 
6 7 
1 2 7 
2 2 
9 9 4 7ll 
95 
2 
155 
ti 7 
12 lo0 2 5 5 
38 
2 7 6 
3 7 7 
4 4 1 
3 5 3 
a 
a 
a 
a 
a 
39 
4 2 
126 
3 4 3 
2 5 36 
2 7 3 
7 0 
a 
18 
25 
8 
a 
5 0 5 
6 
3 4 1 
4 6 1 
96 
2 2 9 
18 
302 
2 
82 
2 74 
5 1 
5 
4 
a 
a 
a 
1 
4 7 
2 
34 
15 
7 
24 
23 
6 2 6 
15 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST stehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : ci correspondance NDB­CST en fin de volume. 
132 
Januar­Dezember — 1969 — 
Schlüssel 
Code 
612 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
72 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
8 2 2 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
M 
1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
ΓοΙΙ 
CST 
0 0 1 
ni 
0 0 4 0 0 5 Sii 
ft 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
Sil 0 4 6 
0 5 0 
n j ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 4 8 
2 T 2 
2 8 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 4 0 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 6 0 8 
612 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
732 
7 3 6 
7 4 0 
MENGEN 
EWG­CEE 
6 1 
1 7 7 7 
8 0 8 
2 7 0 9 
2 2 0 7 
6 3 5 1 
3 3 8 1 
4 8 1 
1 6 3 
1 165 
1 2 7 3 
9 8 2 
4 3 8 
1 4 3 5 0 
1 2 5 5 
4 8 6 8 
1 2 0 2 
9 9 4 
9 8 5 3 
1 0 7 6 
1 1 3 
1 5 0 
1 8 5 1 
122 
6 5 7 
1 5 0 4 
2 9 4 2 
4 6 
2 9 2 
54 158 
6 7 4 3 
I T 2 0 9 9 7 
6 5 3 9 8 4 
1 0 6 7 0 1 4 
6 5 8 9 1 4 
5 2 5 9 1 3 
3 0 8 8 4 0 
52 7 6 4 
5 4 8 6 8 3 8 3 4 7 
Janvier­Décembre 
France 
8 
2 
3 8 6 
139 
2 4 7 
139 
106 102 
3 9 
35 
4 
, 169 
1 
40B 
, 7 
13 
' . a 
2 
1 
673 
. 0 8 0 
. 16 
1 
2 
10 
38 
a 
145 
51 
4 45 
846 
0 4 2 
4 2 
292 
• 
032 
013 0 1 9 
9 4 8 
148 
299 
0 4 7 
a i a 
7 6 1 
Belg 
1 
1 
1 
9 
20 5 
1 0 9 
95 
58 
46 
25 
6 
1 
TONNE 
.­Lux. Nederland 
30 
162 
5 
1 3 5 
2 9 6 1 
0 2 0 3 
2 4 5 
3 6 3 
12 
531 
75 
53 
10 
4 5 
71 
1 4 2 
2B7 
33 . 
2 1 
9 9 
3 
67 
42 
90 
, 530 
141 5 3 7 
2 5 3 1 5 8 
889 3 7 8 
9 5 0 2 3 5 
3 2 6 1 9 2 
9 3 6 102 
4 7 9 1 
6 8 2 7 
4 7 3 17 
3 3 2 · 5 2 Suys i i ÍE f^scrMÉÃW 
4 0 2 0 
3 7 9 2 2 0 7 4 
5 5 4 9 
7 3 5 9 2 113 
2Ή ι hi I 37 
Uil 
ili 4 6 
6 7 4 
φ 2 7 9 
2 5 3 
1 1 *1 2 9 2 
3 0 2 
95 
il 2 2 
235 
4 1 
74 
Ì99 
113 
35 
1 3 1 
23 
4SI 
1 0 3 5 3 1 9 
113 
28 
33 
1 3 6 
81 
25? 
334 
6 9 
1 8 9 
136 
1 7 0 
2 1 6 
83 
2 70 
57 
50 
5 6 6 
4 0 9 
14 
2 6 0 
3 6 0 
3 9 
1 4 9 
2 9 
3 6 7 
62 
312 
8 66 
77 
3 1 6 
1 292 
1 0 7 
9 2 5 
3 6 4 
6 9 
9 
70 
64 
7 0 
283 
ili 
4 1 
38 
36 
1 
4 
. 1 
9 
1 
2 
104 
228 
59 
4 
8 
ï 20Θ
39 
. 1
12 
a 
23 
22 
151 
2 
6 
3 
12 
2β 
13 
2 70 
t* 
1 
2 9 2 4 
1 0 4 1 
32 
i 6 1 
8 
7 
4 7 il 
, 
1 
1 
. 
I 1 
2 
6 6 5 
2 0 3 
7 4 9 
3 8 9 
394 
8 2 4 
4 1 
128 
2 5 9 
5 0 1 
102 
36 
566 
2 3 0 
9 1 4 
933 
3 4 6 
9 2 7 
9 6 0 
70 
536 
83 4 1 6 
73 
7 3 8 
. a 
5 4 8 
6 80 
8 1 0 
Θ70 
552 
5 8 4 
4 8 6 
6 5 4 
soa 2 8 2 
ìt 
7 6 3 
2 76 
312 
3 6 7 
0 9 4 
2 
2 9 2 
055 
59 
li! 
4 6 7 
«8 
4 2 
6 3 9 
2 4 6 
132 
17 
22 
38 
48 
8 9 3 
101 
23 
15 
170 
2 4 5 
20 
3 5 1 
155 
17 
279 
exp< 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
10 
345 
151 
193 
142 
1 2 0 
26 
10 
13 
2 
1 
1 
5 
1 
ί 
1 
3 
567 
223 
101 
133 
645 
3 8 8 
41 
23 
213 
551 
125 
271 
660 
946 
702 
210 
179 
2 54 
78 
22 
5 
107 
1 
129 
164 
71 
4 
a 
505 
2 97 
607 
6 9 0 
9 4 9 
182 
349 
325 
541 
BB7 
715 
2 1 8 
6 7 7 
. 524 
993 
128 
238 
008 
6 1 1 
520 
0 4 4 
1*5 
Ì4 517 
310 
1« 
109 . 19 
5 70 
43 
264 
6 
3 
183 
74 
34 
9 
14 
21 
56 
27 
. 45 
10 
17 
112 
4 
6 1 
1 
273 
136 
2 0 4 
106 
28 
33 
136 
61 
29 
250 
282 
69 
168 
123 
170 
2 0 4 
B2 2!5 45 
5 4 9 
20 
2 0 4 
12 
242 
113 
39 
146 
9 
11 
62 
311 
7 1 7 
60 
38 
Italia 
1 
1 
1 
10 
6 
2 4 6 
95 ­Il 6 0 
51 
5 
26 
174 
376 
316 
3 8 9 
285 
9 1 1 
36 
a 
160 
145 
il? 
38 
0 9 4 
57 
180 
331 
56 
31 
5 7*5 
743 
847 
301 
546 
515 
6 7 3 
768 
0 5 9 
3 1 9 
944 
272 
6 
8 
2 0 
24 
i lo7 
26 
2 
3 0 
. 16 
2 
6 
. 1
•V 
, a 
15 
î 
. 2
12 
. . , 31 
9 
a 
9 
. , . a 
. . . . 1
22 
1Ö 1 
6 
. 2
. 5
2 
7 
5 
2 
. . . . . a 
. . " 
»r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
632 
6 3 6 
6 4 0 
644 
6 4 8 
656 
6 6 0 
664 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
70 2 
706 
706 
7 2 0 
7 2 8 
ÌÌÌ 
7 4 0 
800 
8 0 4 
6 1 8 
622 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
026 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 6 
04 8 
su 0 5 6 
0 5 6 0 6 0 
062 
0 6 4 
066 
0 6 8 
2 0 0 
204 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 2 4 8 
2 72 
2 8 6 
322 
3 3 0 
3 3 4 
342 
346 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 6 
4 3 2 
4 4 0 
4 6 0 
4 84 
5 0 0 
504 
506 
512 
524 
528 
6C4 
6 0 8 
612 
6 1 6 
6 2 0 
6 24 
632 
6 6 0 
664 
6 6 8 
6 8 0 
700 
706 
708 
72 6 
732 
736 
740 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
MASC.OMAN 
ARAB.SUD 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE SUD 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CAL EDON. 
•POLYN.FR 
SOUT.PROV 
PORTS FRC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CONGO RO 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
.SOMALIA 
KENYA 
.MADAGASC 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
PANAMA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L IBAN 
SYRIF 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
ΡΑΚΙ STAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
1 
11 
1 
177 
54 
122 
62 
4 7 
42 
a 7 
5 
2 
1 
1 
2 
3 
1 
16 
320 
82 
272 
373 
8 4 3 
550 
76 
19 
174 
140 
231 
78 
399 
96 
5 7 7 
1 4 6 
151 
0 6 7 
120 
15 
33 
312 
24 
»4 
255 
2 8 6 
12 
31 9 10 
262 
131 
250 
881 
2 0 3 
0 1 2 
2 9 7 
7 0 4 
6 9 1 
2 0 7 
112 
8 9 9 
179 
220 
360 
776 
64 
191 
6 94 
3 6 1 
333 
0 8 2 
6 6 7 
Ili 35 
544 
2 4 4 
140 
121 
lìl 
4 1 9 
40 
168 
33 
119 
136 
iaa 5 1 
10 
14 
10 
15 
26 
16 
34 
39 
14 
72 
54 
13 
257 
2 0 7 
116 
4 6 
14 
10 
56 
39 
12 
142 
176 
30 
131 
130 
112 
106 
107 
21 
29 
290 
13 
198 
12 
164 
115 
14 
50 
11 
46 
4 1 
2 1 9 
4 4 2 
52 
43 
France 
41 
38 
165 
517 
2 
6 
. 3 1 
16 
1 4 
146 
126 
11 
3 1 
• 
35 7 4 1 
10 50 5 
25 2 3 6 
8 6 7 9 
5 7 4 8 
15 6 7 7 
6 136 
5 9 8 5 
8 7 8 
6 5 4 
120 
6 5 7 
205 
6 0 
3 
li 24 
141 
26 
ilo8 
2*3 
2 0 
20 
1 
3 
. 1 
17 
1 
1 
46 
155 
3 1 
5 
3 
. 3 
20 
16 
i 7 
. 11 
13 
62 
3 
9 
2 
. . . . . 2
12 
6 
4 Ί 
2 
19 
. 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
e 
41 
. 25 
50 
180 
221 
52 
2 
63 
8 
10 
6 
1 
11 
2 0 9 
. 54
49 
. 4 
a 
19 
10 
69 
16 
. . 1 4 7 2
• 
2 8 8 7 8 
13 3 2 8 
15 5 5 0 
9 145 
7 3 0 7 
4 7 0 7 
1 3 2 1 
87 
2 2 7 
2 34 
. 178 
262 
75 
56 
i 4 
4 
9 
36 lì 
'i 
6 
7 
15 
Nederland 
75 
26 
101 
2 5 7 
375 
95 
10 
14 
29 
62 
16 
2 
7 1 0 
15 
243 
96 
42 
9 5 3 
101 
7 
. 1 8 0 
10 
10 
131 
. , 5 1 2 7
• 
55 0 8 9 
13 1 0 3 
4 1 9 8 6 
23 7 1 0 
18 1 2 9 11 300 
2 2 2 
7 6 2 
1 8 4 8 
BZT­NDB 
40 3 
5 3 0 
. 1 2 8 0 
4 0 0 
2 1 6 
62 
195 
14 
140 
. 8 
62 
56 
43 
i o 
9 
109 
1 
dì . a 
ι . 1 
a 
. a 
9 
9 
. . . 12 
5 
97 
10 
5 
. a 
. a 
a 
1 
4 
2 
2 
. Í 
2 
. 4 
. 27 
i 27 
. . 5
36 
. . 17 
6 
29 
Deutschland 
(BR) 
3 
31 
10 
fi IO 
3 
1 
3 4 . 0 3 
1 
2 
2 
1 3 0 
29 
36 
ili 
130 
10 
3 
41 
58 
36 
56 
161 
70 
61 
33 
21 
lì 4 
2 67 
18 
30 
' 1 
. 0 7 4 
• 6B9 
4 2 5 
2 6 4 
848 
m 74 
a n 9 3 9 
313 
7 1 1 
876 
. 6 6 0 
4 3 6 
63 
1 2 5 
4 6 3 
322 
263 
7 53 5 7 0 
292 
582 
4 1 4 
159 
98 
88 
22 
4 1 6 
36 l"ì 1 
Θ9 
33 
19 
2 li 6 
. 22 
26 
7 
722 
29 
. 186 
106 
89 
39 
14 
56° 
39 
12 139 
147 
30 
109 
!¡29 
101 
97 
97 
14 
26 
284 
13 
129 ω 66 
14 
49 
6 
7 
41 
2 1 9 
4 1 0 
46 
14 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
6 
33 
27 
72 
35 
94 
99 
4 
. IO 
12 
4 
14 
10 
. 57 
17 
3 * 
4 0 
a 
. , H . . . , un 25 T34 
6 8 8 9 
Ί SI? 5 5 9 7 
7 2 1 0 
9 5 1 
•it 
162 
21 
12 
j 
3J 
i . . . ? 
. 4
i 
zi 
1Ö 
(*) Sieh« Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : d correspondance NDB-CST en tin de volume. 
Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre expert 
I33 
Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
8 0 0 
8 0 4 
9 5 0 
0 0 0 
m ή 0 3 0 
811 
0 4 0 
CST 
0 0 1 
001 
0 0 4 
0 0 5 
ole 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
2 0 4 
2 0 8 
212 
Ut 
ISS 3 3 4 
3 4 6 
352 
366 
til 
if 
If! 8* Î Ï 4 1 SI 
i 0 2 1 
0 3 0 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 0 2 8 
°oi°z 
0 3 4 
m 
04? 
0 4 6 
0 4 8 
Sil 0 6 0 
0 6 2 0 6 4 
0 6 6 2 0 0 
2 0 4 
208 
212 
2 2 0 
s*2* 
24 6 
2 5 2 
2 6 4 272 2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 3 4 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 3 6 
4 6 4 
4 8 4 
504 
MENGEN 
EWG­CEE 
3 2 4 
65 
37 
50 5 5 3 
22 793 
ï? ¡fl 9 2 8 8 
β 386 
ili 2 0 1 4 
3 3 2 . 6 1 V 
V 
2 04 
Uil 6 7 1 
8 1 9 175 
2 1 6 
7 7 9 
325 
Ui 4 4 6 
145 
3262 
iti "ü 30 
73 
112 
1 6 3 8 1 4 8 3 
m 78 
1 9 7 1 "li 
­ 6 8 
til 65 
! θ 5 
1*>3 
5 2 6 
r?o3 i$i 192 4 0 9 
1 0 7 5 5 
2 9 3 4 1 
4 0 8 3 
14 5 0 3 
5 8 0 4 
i SIS 
Isa 38 
4 8 0 
3 3 2 . 6 2 P ' 
5 6 2 0 
6 6 8 8 10 9 7 2 
μ iii 3r ii? 
3 6 3 7 5 7 6 3
4 2 7 8 
8 9 7 7 
5 9 2 8 
5 0 1 1 
1 7 8 3 
1 8 5 1 
93 
3 1 4 
2 7 4 , 
7 4 2 
1 5 5 
25 
6 1 6 
3 m 
M 74 
100 
2 0 0 1 8 9 
170 
4 6 5 
6 3 β 
2 09 
133 
9 9 
4 9 3 3 
1 6 2 7 
103 
Hi 298 
France 
2 
. • 
4 9 8 0 
2 6 8 7 
i iìì 6 7 2 
9 6 9 
326 
314 
15 
í i » 
1 4 Î Î 
6 6 2 *? . 151 
„ . 3 
. a 
15 
. a 
l i 
12 
. , . 6 
. . . . • a 
a 
• 
a 
a 
. • a 
a 
14 a 
, , ; 
• 
2 3 6 6 
2 107 
2 5 9 
Í! 733 
12 
7 
M f f M E u . 
a 
3 3 5 6 
3 0 2 9 f SI 9 6 8 
, . 13 
27 
1 
1 192 
185 
13 
4 3 3 
a 
68 
12 
300 
a 
3 
a 
6 
• 
1 7 0 7 
6 6 
13 
. 1 
. a 
97 
. , 1 
a 
. a 
. , , . • 3 
TONNE 
Belg.­Lux. 
8 
. • 
1 180 
9 4 8 
ill 122 
36 
6 
. 2 
14 
16 
28 
71 
23 
48 
16 
a 
32 
32 
a 
• 
QUANTITÉ 
Hederland ° * " ^ ^ 
4 7 2 6 7 
16 73 
65 
8 2 6 9 2 7 
7 718 11 1 3 4 
9 0 2 0 15 7 9 4 
5 6 3 0 10 0 1 3 
3 0 0 2 5 4 5 4 
2 4 5 7 4 7 7 0 
22 99 
4 4 74 
9 3 3 1 O l i 
1 0 7 5 ' 
1 0 7 5 ' 
AND. M INERAL. 1 
98 
. 37 
22 
48 . . . , 3 
1 
1 
. 5 
15 
3 1 2 ' 
8 0 ! 
2 5 7 9 
1 64« 
3 0 8 0 ' 
ι 17C 
17 
a: a I B ' 
ia; 61 
14C 
9 : 
51 
. 5 ! 
16 
1 
3 0 Ì 
2 0 4 
7 7 1 
169 
. 8 0 9 168 
216 
628 
3 2 5 
322 
3 6 4 
. 4 4 4 
145 
4 8 1 
3 2 0 
139 
m 
59 18 73 
112 
1 6 3 8 
. I 4 8 3 
. . 140 
372 
78 
197 
1 4 2 4 
6 0 
117 
­li 147 
4 0 1 
65 
2 9 1 
205 
143 
512 
4 8 3 
150 
I H hi i 
I 16 141 
1 9 5 3 
14 188 
5 6 0 4 
2 2 8 7 
8 112 
122 
26 
4 7 3 
ACHSE 
> 2 3 7 8 
2 4 9 4 
7 778 
a 
11 8 0 3 2 343 
1 1 0 6 
3 4 6 7 
5 5 7 9 
4 165 
8 9 4 3 
4 5 2 5 
4 6 2 1 
1 6 4 2 
1 0 2 5 
93 
144 
540 
2 4 0 2 
52? 1 2 1 
17 
2 
6 1 6 
3 4 8 
1 7 5 1 
191 
5 7 9 
71 
9 9 
200 
189 
73 
4 6 5 
6 3 8 
2 0 8 
131 
99 
4 0 8 5 
1 6 2 6 
47 
103 
113 
58 
2 9 5 
Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
800 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
37 9 5 0 SOUT.PROV 
728 1 0 0 0 M O N D E 
3 0 6 1 0 1 0 CEE 
422 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
165 1 0 2 0 CLASSE 1 
38 1 0 2 1 AELE 
154 1 0 3 0 CLASSE 2 
35 1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
53 1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­SAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
2 0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
2 0 4 8 YOUGOSLAV 
2 0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 2 TCHECOSL 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 T U N I S I E 
2 2 4 SOUDAN 
2 7 6 GHANA 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
352 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIOU 
3 9 0 R.AFR.SUO 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 8 INOES OCC 
4 8 0 COLOMBIE 
5 0 8 BRESIL 
5 2 4 URUGUAY 
6 1 6 IRAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 7 6 B IRMANIE 
6 8 0 THAILANDE 
. 7 0 0 INDONESIE 
. 7 2 8 COREE SUO 
. 7 3 6 FORMOSE 7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
9 7 7 SECRET 
a 
. 8 
6 
2 
2 
1 
1000 M 0 N 0 E 
0 1 0 CEE 
0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
0 3 1 .EAMA 
0 3 2 . A . A O M 
. 1 0 4 0 CLASSE 3 
2 0 0 0 1 FRANCE 
33 0 0 2 BELG.LUX. 
128 0 0 3 PAYS­BAS 
3 0 9 0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
2 6 036 SUISSE 
2 0 0 3 8 AUTRICHE 
62 0 4 0 PORTUGAL 
2 5 3 0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
5 0 4 8 YOUGOSLAV 
14 0 5 0 GRECE 
4 7 0 5 2 TURQUIE 
1 6 5 0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
lî 
5 4 , 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 4 8 .SENEGAL 
2 5 2 GAMBIE 
2 6 4 SIERRALEO 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 8 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 9 0 R.AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
4 3 6 COSTA R I C 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 8 4 VENEZUELA 
'. 5 0 4 PEROU 
WERTE 
EWG­CEE 
22 
1C 
12 
7 
4 
3 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 2 9 
31 
64 
846 
7 7 0 
0 7 7 
5 4 4 
128 
5 2 1 
151 
2 2 7 944 
23 
110 
1 6 8 
33 
126 
32 
33 
100 
54 
45 
52 
51 
23 
6 9 
6 0 
24 
24 
17 
26 
12 
19 
275 
2 1 7 
19 
20 
54 
10 
30 
245 
11 
22 
25 
10 
25 
6 0 
la 4 1 
30 
2 0 
66 
78 
32 
il 
6 2 3 
4 1 2 
4 5 9 
3 3 0 
693 
3 3 5 
3 4 9 
52 
26 
88 
2 7 8 
965 
4 7 2 
6 0 7 
4 2 0 
2 9 3 
133 
4 6 4 
8 5 7 
561 
4 4 6 
9 3 2 
7 9 4 
2 5 6 
332 
12 
84 
111 
356 
1 2 7 
36 
10 
10 
63 
62 
4 4 8 
37 
75 
11 
11 
22 
23 
20 
76 
69 
30 
16 
13 
6 1 0 
214 
14 
15 
la 23 
37 
France 
2 
­
2 825 
1 6 3 5 
1 190 
67B 
3 4 7 
487 
82 
185 
25 
. 17 
143 
3 1 
5 
4 
a 
25 
5 
9 
23 
3 
2 9 8 
195 
10 3 
4 0 
29 
5 8 
15 
23 
5 
401 
352 
506 
2 4 4 
143 
. a 
4 
8 
, 149 
14 
2 
76 
. 16 
2 
29 
i 
2 
16 
2 4 6 
10 
3 
ï 
l ì 
2 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
6 
. • 
9 6 6 
7 4 9 
2 1 7 
2 0 5 
132 
11 
3 
1 
1 
16 
27 
20 
3 
. 17 
17 
. 
29 
Nederland ° * α ^ " 6 
5 1 1 6 
3 1 
4 122 14 4 0 3 
2 6 1 4 5 5 8 0 
1 509 β 823 
I 0 4 6 5 4 7 8 
7 1 7 2 9 0 2 
3 1 6 
9 48 
7 35 
146 7 1 6 
BZT­NDB 2 7 . 1 2 
22 
9 3 
2 1 
. 1 2 1 
28 
33 
75 
54 
45 
5 1 
5 1 
23 
6 0 
5 9 
2 2 
2 1 
77 
8 3 
12 
19 
2 7 5 
2 1 7 
'. 20 
5 4 
10 
3 0 
2 4 5 
11 
2 2 
25 
10 
25 
6 0 
: If 30 
2 0 
7 7 
78 
3 2 
17 
28 6 4 
1 6 2 3 
I 6 2 3 2 4 5 9 
BZT­NOB 
2 57 
2 2 0 2 
8 4 7 
3 0 6 
1 2 7 2 
2 0 
3 
83 
2 T . 1 3 
7 6 8 4 7 0 
161 3 9 1 
1 1 0 4 
9 7 5 
3 7 1 1 7 9 2 8 4 6 3 0 4 
2 1 3 1 
4 9 
4 
11 
8 1 2 
5 3 4 
10 1 4 3 4 
31 
5 Í 
7 3 8 7 2 3 
19 
32 
21 
13 
24 
6 
26 
2 0 0 
12 
37 
9 0 
3 0 0 
9 1 
2 2 
8 
1 
83 
4 4 
2 0 2 
2 7 
ÏD2 
10 
2 2 
23 
9 
76 
69 
27 
14 
13 
5 2 2 
2 1 4 
14 
15 
1 7 
23 
35 
VALEUR 
Italia 
. 64 
530 
192 
3 3 8 
137 
30 
7S 
9 
.. 56 
I 
2 
­
a 
. a „ 
a 
. a 
. 
β φ . 
β „; 
. a 
. a 
, 
m „ , a 
, ; 
• 
5 
5 
3 
2 
a 
• 
11 
7 
4 
1 1 5 
6 
2 
13 
22 
3 
6 
29 
12 
62 
(*) Siehe fm Anhang Anmerkungen ZU den einzelnen Waren 
Gefenabenttllunf BZT­CST sieht am End? dteiet Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Hederland Deutschland (BR) 
Italia 
508 
512 
52 β 
616 
624 
660 
664 
668 
676 
708 
720 
732 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
CST 
001 
002 
003 
004 
00 5 
022 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
058 
20 8 
216 
CST 
001 
003 804 28 
030 
036 
208 
640 
1000 
.010 
011 
020 
021 
030 
8?2 
1040 
CST 
001 
002 
003 
005 
022 
028 
030 
032 
036 
03 6 
050 
SES 
516 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
692 
25 
89 
38 
119 
166 
49 
67 
33 
216 
180 
70 
28 
30 
163 946 
69 479 
94 466 
82 967 
65 212 
10 354 
573 
3 484 
1 133 
IB 211 
12 961 
250 
218 
372 
014 
139 
709 
18 
246 
205 
41 
10 
7 
9 
1 
22 
10 
1 
1 
1 
10 
9 
2 
150 
39 
332.9i**HUTLES DE PETROLE , 
ANDERE MINERALISCHE 
662 
24 
88 
35 
64 
157 
45 
67 
3 
216 
30 
24 
20 
21 
79 776 
24 4 53 
55 323 
46 425 
31 120 
8 207 
433 
1 775 
692 
PREPARATIONS NDA 
OELE 
64 031 
31 370 
32 661 
32 341 
31 606 
97 
682 
490 
191 
973 
107 
27 
16 748 
28 838 
­7? 11! 
986 
513 176 
6 097 
963 
108 394 
4 806 
40 064 
69 189 
3 682 
4 644 
30 569 
5 375 
18 614 
9 428 
2Î88 
611 
5 835 m lil ìli 
ili 
18 138 
6 532 
5 
18 988 
6 097 
7 121 
750 
0Θ8 
7 
432 
4 269 
9 737 
49 077 
52 
177 091 
3 
864 
3.8 
246 
427 
548 
000 
?84 η 12 III 
48 Hi 
904 948 
841 "' 
740 
24 
1 183 
614 
374 
t ¡lì 
ii m 
43 067 
42 570 
34 386 
458 
5 
432 
39 
332.92­8RA. 
36 223 
14 894 
492 
3 035 
957 
929 
162 
3 445 
248 
61 160 
51 7 " 28
432 
318 
974 
111 
126 
474 
1 
9 2 9 
162 
5 3 5 
238 
3 9 9 
839 
099 
937 
7 3 9 
95 
553 
I 
2lì lil 
2 0 6 9 0 4 
l 'ai 40,7 
14 3 9 7 
8 7 2 
15 025 
12 094 
24 
3 035 
4 2 9 
3 0 6 4 5 
27 143 
3 502 
3 4 6 4 
3 4 6 4 
38 
31 
3 3 2 . 9 3 * C O K E OE BRAI 
PECHKOKS 
161 8 5 3 
3 6 9 
30 140 
2 8 4 0 
2 0 5 3 
3 0 472 
2 9 9 0 
2 3 6 
2 3 9 
106 
133 
107 
102 
26 
4 
22 
? 32 
H 
3 
25 
210 
650 
602 
960 
744 
9,2 
«y 
3 1 3 5 1 7 
195 3 0 8 
1 1 8 2 0 9 
88 2 4 8 
4 6 5 2 0 
26 2 1 7 
25 9 7 6 
22 
3 7 4 4 
304 
162 
322 
43 
164 
52*6 
793 
2 1 1 
562 
556 
5 3 1 
26 
lì 
NQ 21 155 
2 8 0 0 
2 0 
2 910 
248 
27 4 8 4 
2 3 9 7 5 
3 5 0 9 
199 
4 2 
3 3 0 8 
2 91Õ 
161 8 5 3 
3 6 9 
30 140 
2 840 
2 053 
30 472 
2 9 9 0 
2 3 6 
8 1 0 8 
2 6 5 0 
3 2 4 9 7 
8 9 5 0 
3 7 4 4 
25 972 
99 
3 1 3 278 
195 202 
118 0 7 6 
SB 141 
46 4 1 8 
26 191 
25 972 
3 7 4 4 
506 
512 
528 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
676 
708 
7 2 0 
732 
800 
604 
1000 
1010 
1011 
olî 
1030 
1031 
1032 
1040 
178 
5 840 . 8 159 
643 
35 410 . 959 
1 228 
270 
2 817 
2 115 
911 
1 876 
12 558 
a 
1 688 
3 298 
308 
1 312 
179 
2B . . 303 
44 
20 
a 
1 738 
408 
82 597 
14 820 67 776 
65 027 
45 316 
2 428 
4 
2 
6 
6 
6 
2 
1 
32 
12 
19 
18 
16 
359 
022 2 62 
. 2 86 
862 
1 
958 
750 
559 
358 
400 
344 
194 
2 
117 
85 
471 
118 
950 
168 
567 
501 
588 
7 
2 Il 1 
9 
280 
91 
3 
30 
52 
1 j 
5 
16 
6 
5 
A 
38 
700 
132 
568 
32 3 
458 
6 
942 
836 
797 
545 . 805 
. 223 
775 
370 
944 
944 
126 
729 
373 ao9 129 
a 
. P07 
607 
a 
a 
. a 
. 
587 
Al 
154 
o2., 
IÎÏ 790 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 0 42 
048 
050 
052 
05Θ 
204 
208 
216 220 
248 
272 
276 288 
346 
3 90 
400 
508 
604 
950 
lo°?8 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
P H I L I P P I N 
CHINE R . P 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
A L L . M . E S T 
MAROC 
. A L G E R I E 
L IBYE 
EGYPTE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
KENYA 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
BRESIL 
L IBAN 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
2 0 8 . A L G E R I E 
6 4 0 BAHREIN 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 
002 
003 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
0 50 
0 6 0 
302 
516 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
POLOGNE 
.CAMEROUN 
B O L I V I E 
M Ο Ν O E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
101 
12 
30 
22 
3 2 
25 
22 
11 
10 
77 
39 
42 
13 
14 
18 086 
7 740 
10 345 
8 537 
6 043 
1 578 
76 
454 
228 
842 
973 
3 567 
2 647 
69 
11 742 
173 
41 
2 923 
256 
1 313 
1 912 
126 
234 
1 521 
280 
936 
509 
13 
116 
39 
286 
60 
54 
il II 
in 
1 725 
33 600 
8 098 
25 501 
22 820 
18 293 
935 
67 
39 
22 
3ÏÏ 
81 
37 
30 
12 
92 
la 
1 853 
1 517 
335 
174 
152 
155 
16 
101 
5 982 
22 
1 137 
167 
112 
944 
96 
17 
3 64 
129 
1 548 
314 
199 
1 105 
10 
12 197 
7 314 
4 883 
3 555 
1 673 
1 129 
1 105 
3 
199 
275 
502 
772 
451 
313 
314 
23 
246 
8 
534 
418 
1 
689 
172 
196 
443 
31 
109 
633 
953 
6ao 
640 
359 
37 
1 
31 
30 
12 
43 
132 
22 
110 
43 
31 
66 
9 
46 
16 
6 
10 
7 
7 
3 
85 
64 
21 
6 
4 
6 
1 
27 
17 
3 
1 
564 
2ao 
2«4 
198 
059 
27 
97 
11 
30 
18 
19 
23 
19 
11 
3 
77 
12 
20 
10 
13 
11 851 
3 757 
8 094 
6 739 
4 646 
1 221 
52 
206 
134 
BZT­NDB 27.10G 
227 
483 
1 403 
4 
3 883 
103 
1 
54 
130 
II 
435 
5 
53 
26 
'fi 
HI 
039 
659 
223 
361 
352 
2β 
524 
225 
128 
343 
36 
4 3 
1 
41 
52 ­il 
II 541 
73 *[ 57 
8 
1 
« 
13 
2 
1 
356 
36 m il (>·> 3 
7 
1 
. a 
• 
16 
26 
75 
639 
919 
799 
950 
105 
13 
6 
15 
BZT­NDB 2 7 . O S A 
1U 
0 4 3 
9 8 5 
873 
65 
314 
3 6 5 
1 
81 
15 
764 
6 8 0 
103 
96 
96 
7 
7 
1 
4 
22 
34 
5 
29 
24 
22 
5 
ND 
BZT­NOB 2 7 . 0 8 8 
5 9 8 2 
2 2 
1 137 
167 
112 
944 
96 
17 
377 
1 2 9 
1 547 
314 
1 9 9 
1 105 
10 
12 1 8 1 
7 3 0 8 
873 
5 4 8 
6 6 6 
126 
105 
199 
311 
ÌÌ1 
174 
143 
21 
10 
382 
6 0 
2 741 
474 
5 6 0 3 
2 1 6 
2 0 8 
8 3 2 
128 
45 
3723 
2 7 7 
856 
3 6 7 
285 
6 0 
697,' 
18 4 7 6 
3 6 5 6 
14 820 i2U\l 
1 
49 
16 
9 0 3 
810 
9 3 
11 
3 
77 
49 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notei par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
SchlOssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
004 
00 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
Sil 
0 4 8 
050 
0 5 2 
054 
0 5 8 
0 6 0 
864 68 h 
332'"" fêMoEitoSS"0" 
43 050 
3 574 
49 181 
33 238 
45 834 
23 529 
31 ­
¡i 
797 
775 
412 
229 
î32 998 194 735 500 
000 311 165 010 174 875 Oil 136 290 
020 133 194 021 129 545 
8Ì°2 loå 
040 2 264 
CST 332.95 
1 603 32 876 
18 303 14 187 428 
22 
646 
78 089 44 504 33 5B5 33 5 85 32 939 
103 104 
401 
398 
3 
3 
3 
32 902 
3 4 7 0 
47 578 
45 834 
5 2 2 6 
17 6 1 0 
3 4 4 
4 1 2 
24 656 
2 0 359 
1 3 4 8 
4 9 1 1 478 
202 5 75 
1 2 9 783 
72 792 
7 0 6 7 5 
6 8 379 110 
2 0 0 7 
20 
168 
2 7 5 5 1 
6 7 3 
650 
57 
257 
500 
3 0 0 9 3 
188 
2 9 905 
28 9 3 1 
2 8 2 2 4 
7 0 7 
500 
2 5 7 
Hím.¡N /uíuI: ilooe^ugcVs^NbfNDA 
58 3 3 7 228 7 0 1 2 6 0 6 5 3 
1 1 7 8 
38 2 7 5 
2 6 2 20 1 5 4 
28 1 3 9 
io Ho 
2δ? ill 
1 9 3 0 3 7 
5 593 
11 Τ 9 0 
44 0 7 4 
1 6 6 
1 6 5 3 7 1 
1 0 7 0 
6 9 3 2 
. . 376 
a 
. 1856 2 3 1 
6 0 7 0 
1 171 
4 6 9 1 
1 6 4 9 9 4 
3 0 592 
26 
3 1 3 1 9 
100 
20 1 1 6 
73 
5 2 1 6 
1 8 5 6 
a 
2 4 146 
, 1 545
8 9 3 
11 6 8 8 
6 4 6 9 0 
63 
16 117 
2 4 3 6 2 
7 8 0 9 
17 1 6 6 
1 1 4 1 0 
4 3 4 
1 9 1 3 
8 4 0 
2 575 
63 4 8 5 
82 
24 
79 
18 
11 5 7 3 
27 591 
503 
7 2 4 1 2 
88 2 7 6 
88 352 
9 6 4 
60B 
2 7 
98 
4 
46 
a 
a 
. . Ί 21 
9 0 0 
181 
758 
14 
ill 
367 
424 
275 
lì 
ιό 
96 146 
14 
345 082 210 681 134 401 76 249 70 798 58 057 582 56 271 95 
195 
263 
99 395 
288 815 201 715 87 100 85 331 62 302 1 769 966 794 
24a 395 
iî 
520 61 629 363 813 336 479 1 754 
490 226 
140 297 325 308 601 
1 6 6 1 5 9 
76 3 8 8 
89 772 
82 5 5 7 
71 402 
7 2 1 5 
1 2 2 5 
160 
CST 3 3 2 . 9 6 8NfKVN?NOEÍ¡T^R?ll?HE 
3 20 507 265 508 901 999 658 341 318 5 84 532 069 593 489 
ii? 
IS? 
30 555 121 160 13B 
65 
593 
6 6 4 
764 
198 
170 
6 2 1 
2 9 7 
8 
2 
10 
422 
ί73°2 
10 
555 
585 
557 
164 
512 
9 3 6 
6 4 1 
86 
7 1 
2 3 6 
4 2 
97 
15 
2 
155 
3 
36 
1 141 
9 802 
1 0 6 3 8 
16 
1 3 8 7 
76 
172 
2 4 9 
1 208 
97 
196 
'fl 
54 
12 
25 
85 
170 
321 
124 
8 33 
311 
β 
20 
'lì 
lì 
. 7 
50 380 
ill 
û 
3 6 9 140 
7 1 186 
2 9 7 9 5 3 
2 9 1 0 3 1 
2 8 9 192 
4 0 2 3 
1 757 5 250 4 362 
6 0 0 
198 
29 104 2 230 307 
12 960 2 417 2 311 17 42 113 
6 0 
23 
201 14 064 55 
201 
2 040 
9 251 
55 186 
1 6 2 7 
6 6 
82 
2 1 9 
214 402 
58 2 1 4 344 145 230 126 150 
6 8 809 
3 2 4 
2 0 6 3 
2 6 0 
97 
35 
40 
403 12 
103 
8 10 
6 6 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ROUMANIE 
. A L G E R I E 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
Γ2Θ 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
066 
208 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
03B 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
054 
OftO 
¡OÍ 
212 
216 
220 
2?4 
24a 
268 V? 276 2βθ 302 322 330 346 352 366 390 462 464 604 616 624 632 66β 680 700 740 822 
1 0 0 0 H Ο Ν Ο E 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
~ CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 
Ì0°332 1040 
001 002 003 004 005 022 026 028 030 032 034 036 038 040 042 046 050 052 054 056 060 064 068 2 04 208 212 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI IRLANOE NORVEGE SUEDE 
F1NLAN0E DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE EUROPE ND ALL.M.EST POLOGNE HONGRIE BULGARIE MAROC 
.ALGERIE TUNISIE 
1 295 279 1 999 491 
1 636 593 636 38 27 1 646 1 014 83 36 72 
30 
10 121 5 699 4 420 4 294 4 144 
42 30 84 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANOE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
EUROPE NO 
POLOGNE MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CONGO RO 
ANGOLA 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAMBIOU 
R .AFR.SUD 
. M A R T I N I O 
JAMAÏQUE 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
CEYLAN 
THAILANOE 
INDONESIE 
HONG KONG 
. P O L Y N . F R 
3 5 6 
1 3 4 2 
4 6 9 2 
5 5 0 7 
50 
764 
11 
402 
5 6 5 
1 2 0 9 
2 5 5 
1 9 2 1 
5 0 2 5 
4 1 6 4 
3 0 3 
3 6 9 
10 
3 0 1 
56 
12 
31 
156 
4 3 
1 352 
173 
9 1 4 
114 
11 
42 
20 
34 
10 
4 1 
12 
49 
20 
4 4 
17 
29 
89 10 
23 
17 
37 
11 
36 
22 
18 
2 0 
29 
75 
30 979 11 947 19 032 15 521 13 950 3 343 161 1 467 166 
565 1 454 
566 1 326 293 149 71 54 204 136 360 
451 252 49 89 
40 27 11 18 
12 24 58 12 72 B83 154 
918 13 
72 6 42 200 
1 205 106 55 127 
32 1 234 20 
6 
10 
4 
3 
75 
7 890 4 701 3 189 1 751 1 582 1 434 32 1 339 4 
328 19 5' 
14 
BZT­NDB 27.14A 
31 477 
366 236 9 
296 672 624 624 611 
127 276 966 
636 227 
602 28 27 490 003 27 18 60 
7 530 5 007 2 523 2 441 2 365 10 
72 
BZT­NDB 2 7 . 1 4 B 
5 6 3 
4 0 0 
222 
4" 
1 
310 
4 1 319 
4 0 6 188 
360 276 20 
9 9 
28 
980 
9 2 3 
0 5 7 
9B4 
50 7 
73 
44 
29 
1 1 8 
9 
2B 
5 
29 
2 0 
44 17 24 82 
23 12 
θ 
19 
16 
15 
2 9 
800 
6 0 2 1=6 
8 1 9 461 
3 7 9 
6 4 10 
166 114 431 
7 1 3 1 
2 2 6 
5 80 
26 
5 6 1 
302 
3 2 1 
65 
28 
24 
26 
12 
15Ò l ì 
5i 
î 
13 
3 33 11 28 
2 
5 
9 2 4 9 
1 7 2 0 
7 5 2 9 
7 1 7 7 
7 0 5 6 
1 9 8 
BZT­NDB 2 7 . 1 6 
2 0 3 
227 355 
60 
4 51 21 52 
9 1 10 2 14 
82 
5 6 6 
917 5 115 
9 
20 
35 
4 4 14 25 14 4 
6 
4 12 1 
250 555 311 
87 
29 11 13 
1 1 6 
83 
344 
3 4 9 
2 34 
3 
5 
20 11 
156 
11 
56 5 12 30 
271 
228 
1 6 7 31 30 12 
6 0 6 
1 7 1 7 
176 
9 
2 7 4 
6 
89 
153 
912 
6 2 
8 
6 
14 
4 0 6 0 1 
4 0 5 9 
2 7 9 0 
2 3 2 4 1 2 5 9 21 
89 
30 
5 
22 
2 
ί 
20 
1 
3 
24 
1 
359 
120 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : d correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
2 1 6 
220 
2 4 8 
2 5 2 
2 6 0 
264 
2 6 8 
272 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 * 3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 7 0 
372 
4 7 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
632 
6 3 6 
6 4 8 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 8 
7 3 2 
8 1 8 
8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ì8lo 
iole 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
881 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
Hi 
»IS 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
?2° 2 8 8 
3 3 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 S 
6 6 0 
8 1 8 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
002 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
CST 
002 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
1 0 0 0 
MENGEN 
EWG-CEE 
3 0 7 8 5 
2 3 0 3 
142 
1 153 
2 5 9 4 
7 6 0 
2 2 9 
2 3 1 
1 3 7 0 
3 5 7 
154 
852 
4 0 1 
196 
102 
1 7 3 
126 
82 
2 1 9 
2 3 1 
102 
3 9 
382 
3 2 2 9 
78 
7 20 
65 
2 9 
34 
2 9 5 
I B I 
1 3 1 
83 
95 
1 7 0 
4 1 
1 4 4 9 4 7 
46 2 0 0 
98 7 4 7 
3 0 2 8 1 
2 4 0 8 0 
67 8 7 9 
2 0 8 3 
12 580 
5 4 6 
3 4 1 . 1 0 G 
ill If, 
101 400 
9 9 9 4 4 
3 7 2 2 8 
139 2 5 9 
4 8 8 
4 7 9 
3 3 6 5 
7 2 2 7 
66 2 9 0 
4 6 2 2 
10 5 5 9 
174 2 8 0 
4 1 5 5 1 7 
2 »ί 4 m 2 0 6 0 
6 5 0 9 
52 1 2 9 
9 5 2 6 
73 9 5 6 
1 6 0 3 
1 3 5 1 
1 0 5 8 
i l * 
il ti! 15 9 1 4 
34 6 5 0 
1 4 8 1 
7 9 
1 1 8 
1 2 9 1 
1 7 8 3 103 
5 9 8 4 6 2 
1 1 8 4 6 4 1 
9 0 0 822 
398 8 5 3 
2 8 2 5 2 6 
4 4 5 
52 5 8 1 
3 
Janvler­Déce 
France 
3 
18 
7 
11 
2 
9 
4 
132 
167 
13 
148 
93 
171 
2 1 9 
26 
li\ 
29 
75 
92 
168 
839 
2 86 
5 5 3 
4 9 4 
710 
044 
6 5 0 
2 5 3 
15 
AZ NATURE 
ROGAS U . 
9 
23 
17 
52 6 
4 6 6 
825 
795 
43 7' 
108 
317 
13 
i 38 
12 
1 
2 
7 
609 
51 
558 
4 8 7 
153 
7 1 
38 
5 
4 6 0 
i 54 241 
6 3 5 
7 4 4 
7 4 9 
1 
9 
6 
4 2 8 
0 6 0 
509 
6 2 8 
72 5 
3 2 4 
9 7 5 
1 2 1 
33 
15 
33 
285 
. 6 
551 
. 1 1 8 
961 
6 1 2 
3 4 9 
3 1 3 
913 
0 3 6 
3 2 1 
9 2 4 
Belg. 
13 
2 2 
5 l ! 
14 
1 
mbre 
TONNE 
■Lux. 
1 9 0 
. . . . . 1 
. 1 
3 4 4 
85Ó 
. 2 
2 
. a 
. 5 
11 
7 
a 15 
1 
1 
. a 
1 
a 
. . • 
295 
176 119 
6 7 5 
4 0 5 
4 4 4 
199 
2 
Nederland 
1 
2 
32 
21 
11 
3 
2 
7 
2 
. 10 
153 
5B5 
756 
2 2 4 
7 3 6 
, 6 
9 
195 
. 124 
82 
. 57 
a 
a 
. 3 
3 50 
26 
, 2 6 7 
179 
130 
. 1 
• 
850 
5 9 7 
2 5 3 
766 
3 1 2 
2 5 7 
26 
2 1 3 
2 3 0 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
33 
H 2 0 
20 
103 
. . . 2 
4 
57 
. a 
2 
1 
1 
2 
2 
. , . 231 
2 
. 7 
24 
59 
2 
19 
27 
11 
i a 2 
2 
6 1 1 
9 6 9 
642 
845 
2 36 
665 
62 
5 
132 
L , AUT . HYDROCARB. GAZEUX A. GASF. KOHLENWASSERSTOFFE 
12 
3 
32 
3 
il 
2 
3 
15 
119 
16 
102 
II 21 
3 4 1 . 2 0 * G A Z 0 * U S I N E 
INDUSTRIEGASE 
6 0 7 9 9 
6 9 1 1 
8 9 7 1 5 9 6 
7 0 2 0 4 
6 7 7 1 0 
2 4 9 4 
2 4 9 4 
2 4 9 4 
3 5 1 . 0 ( Γ | 
. . a 
. . • 
6 
6 
6 
9 1 1 
■ 
9 1 1 
911 
. • 
NERGIE ELECTR 
LEKTRISCHER S 
• 
9 3 9 
8 6 0 
121 
27*3 
171 
• 
6 5 7 
. 3 6 7 
9 5 0 . . 
2 
. . , 3 0 4 
230 
. , 559 
218 
. , . a 
. • 
703 
940 
763 
4 2 1 
296 
3 4 2 
31 
• 
. . • 
a 
. . . • 
[QUE ROM 
. . . , . * 
35 
148 
75 
61 
3 
5 
4 
ii 
1 
7 
26 
4 5 1 
2 6 0 
190 
1 5 6 Hi 
392 
44 3 
998 396 
962 
312 
19 128 
854 
5 7 9 
2 2 7 
273 
170 
0 2 5 
. Bl 
96 Β 
0 2 6 
0 7 0 
2 2 6 
842 
553 
167 
2 89 
74 
156 
• 
• 
17 
84 
96 
19 
58 
2 
9 
288 
2 1 7 
7 1 
7 1 
7 1 
60 
1 
63 
6 0 
2 
2 
2 
3 2 9 
560 
591 
. 0 3 7 
706 
. a 
216 
0 0 0 
719 
6 3 0 
a 
1 
79 
890 
517 
3 7 3 
2B4 
271 
B7 
. . 2 
7 9 9 
, 897 
596 
293 
799 
4 9 4 
4 9 4 
494 
• 
Italia 
17 
2 
37 
37 
36 
8 
5 1 
1 
1 
25 
2 
6 
52 
13 
8 
59 
n 27 
1 
1 
3 1 3 
52 
2 6 1 
104 
15 
155 
13 
593 
200 
6 3 Í 
3 9 1 
12 
20 
23B 
a 
367 
18 
3 
17 
1 
. . . a 
4 1 
352 
180 
501 
4 1 7 
4 6 9 
146 
107 
169 
701 
4 6 3 
. , 5 6 9 
, a 
297 
425 
2 9 4 
896 
6 4 7 
780 
202 
7 6 4 
3 7 7 
soi 
8 0 1 
3 2 8 
628 
. a 
, a 
a 
0 0 9 
90a 0 9 6 
481 
. 291 
479 
165 
314 
2 5 1 
184 
772 
19 
501 
1 
ND 
• 
BESTIMMUNG 
OESTIMATION 
2 1 6 
220 
246 
252 
2 60 
264 
2 6 8 
272 
2B6 
302 
m 334 
3 4 6 
3 70 
372 
4 7 8 
4 9 2 
4 9 6 
52a 
604 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
632 
6 3 6 
6 4 8 
6 6 8 
6 8 0 
700 
702 
70B 
732 
818 
8 2 2 
950 
1 0 0 0 
MM 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ooi 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
SU 0 3 6 
0 3 β 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 04 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
2 8 8 
330 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 a 
508 
526 
6 0 0 
6 0 4 
608 
6 6 0 
618 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
001 
0 0 2 
0 3 6 
0 3 8 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
1 0 0 0 
L IBYE 
EGYPTE 
.SENEGAL 
GAMBIE 
GUINEE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
N IGER IA 
.CAMEROUN •GABON 
•CONGO RD 
E T H I O P I E 
KENYA 
.MADAGASC 
.REUNION 
.CURACAO 
.SURINAM 
•GUYANE F 
ARGENTINE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
MA SC.OMAN 
CEYLAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
JAPON 
.CALEDON. 
•POLYN.FR 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
MAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
N I G E R I A 
ANGOLA 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
S Y R I E 
PAKISTAN 
.CALEDON. 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
SUISSE 
AUTRICHE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
M U N D E 
WERTE 
EWG­CEE 
9 
4 
5 
1 
1 
3 
1 
2 9 
39 
3 
58 
1 
4 
2 
4 
11 
1 
1 
1 
1 
163 
131 
32 
25 
11 
7 
1 
2 
3 
3 
2 
4 
4 
13 
25 
9 1 3 
133 
17 
65 
167 
33 
il 77 
31 
2 0 
72 
17 
15 
14 
23 
17 
12 
22 
38 
16 
10 
52 
2 3 9 
29 
64 
22 
14 
21 
42 
12 
11 
13 
16 
14 
12 
650 
205 
6 4 5 
9 4 7 
5 1 9 
570 213 
0 0 4 
116 
0 3 9 
3 0 6 
318 
54 3 H 2 
176 31 
24 
259­
192 
2 5 0 
375 
685 
0 0 1 
94 
10 
163 
4 8 9 
124 
161 
505 
3 7 5 
6 8 3 
42 
51 
51 
11 
10 
3 0 6 
600 
4 4 5 
B43 
37 
36 
33 
42 
6 7 6 
319 
357 
0 6 1 
618 
251 
48 
672 
1 
6 9 3 
3 5 7 
89 
83 
2 2 2 
0 5 0 
172 
172 
172 
2 7 6 
9 9 8 
516 
0 9 7 
90S 
131 
931 
France 
1 
1 
1 
1 
2 
8 
1 
17 
1 
15 
13 
4 
2 
1 
2 
4 
13 
21 
15 
21 
20 
12 
23 
22 
16 
2 6 0 
14 
16 
17 
15 
13 
665 
54 3 
322 
196 
76 
122 
89 
6 1 1 
3 
367 
58 
829 
45B 
250 
3 
23 
6 39 
la 7B 
840 
461 
. 6 
1 
4 0 8 
124 
161 
190 
27 
296 
26 
23 
26 
11 
4 
46 
. 1 
17B 
. . 33 
. 
125 
713 
4 1 2 
331 
244 
061 
35 
2 4 4 
• 
357 
357 
357 
278 
963 
516 
0 9 7 
908 
131 
896 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
4 3 0 
26 
72 
i 6 
1 
4 
6 
1 565 
845 
7 2 0 
169 
104 651 
102 
1 
• 
365 
. 205 
4 
. 1 0 4 0 
6 
. 
123 
a 
a 
3 3 0 
1 OS I 
a 
, 
*2 
. , . . 55 
1 
26 
, . . 87 
3 72 
. . . . . • 
3 705 
573 
3 132 
2 583 
1 4 9 3 
5 4 9 
6 
. • 
• 
Nederland 
2 
1 
Deutschland 
(BR) 
. 
. 2 
65 
166 
30 
12 
1 
4 9 
. . . 1 
15 
a 
. 16 
12 
. . 7 
2 
. . . 2°7 
. . 24 
h . . . • 
3 86 
670 
8 1 6 
300 
2 2 7 
4 8 6 
3 
30 
29 
BZT­NDB 27 
26 
36 
57 
1 
1 
125 
120 
5 
4 
3 
165 
176 
a 
7 1 0 
17 
6 4 9 2 . 
9B 19? 
145 
15 
. 145 
Θ91 
26 
. 6 
173 
6 4 3 
295 
0 6 9 
226 
365 
2 6 3 
6 4 1 
6 
13 
• 
BZT­NOB 27 
B Z T ­
4 
4 
.DB 2 7 
0 3 6 
. . . ­
035 
2 
1 1 1 
11 
2 
3 
1 
9 
6 
2 
2 
2 
. 
29 
16 
36 
26 
23 
12 
6 5 9 
2 0 3 
4 5 6 
231 
0B8 
171 
17 
54 
56B 
763 
0 3 7 
6 37 
23 
. 
14 
2 
906 
115 
336 
. a 
. a 
; 
a 
. . . . . . . . , . . . . . 36 
. • 
4 2 9 
9 9 5 
4 3 4 
3 96 
394 
37 
„ . I 
05B 
2 
2 
2 
17 
6 9 3 
* ¡Ì 
f,65 
6 9 3 
172 
172 
17? 
NO 
• 
Tab. 2 
VAl£UR 
Italia 
4Θ3 
104 
. . 1 
. . . ¿R 
. . . 16 
. . . . . . . î 34 
. . 44 
3 
. . 14 
1 
. . . . 12 
1 3 7 5 
44 
1 3 3 1 
5 1 
25 
1 2 3 8 
7 
359 
3 0 
1 9 5 1 
. la , . 14 
. . 
26 
. 42 
8 
US 94 
4 
l è t i 
φ 
a 
315 
34fl 
1 332 
15 
. . a 
. . 585 
4 4 4 
665 
3 7 
. . 42 
θ 122 
1 969 6 153 
2 366 
434 
3 743 , 1 
315 
• 
NQ 
N D 
■ 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Enee diètes Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlund 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
Italia 
i 
o o i 
00 2 
0 0 3 
s°oi 
022 
0 3 4 
0 3 6 
03 a 
0 4 2 
052 
060 
Sti 
thi 
tií 
Ili 
Β 
1020 i 
1040 
CST 
«mwic iT i röä WsfflÈ* POISSONS 
714 
2 8 3 6 
5 7 9 0 
i Sii 
1 454 
i 353 
1 152 
481 
2 9 7 
109 
1 2 7 2 iii 
90 
786 
50 g 
53 
116 
6 3 3 
4 8 2 
1 0 1 
5 1 9 
­?í 
ZÌI 
9 0 0 
2 3 7 
4 6 3 
8 6 7 
206 
119 
24 0 
7 0 2 
5 
23 
830 
4 6 6 
363 
591 Hi 
3 
1 
702 
221 
260 
420 
1 735 
1 545 
47 
51 
20 
1 272 
11 
5 
5 
4 
4 
1 
335 
721 
614 
327 
0 3 9 
1 
7 
248 
4 Μ · Μ Í­1.HÍÉÍNE­P8NS éEftu!¿í?LLÉEfTN0N F0N0UE 
1 7 8 0 
7 0 7 
6 9 9 
a 
3 
3 
5 
5 
30 
5 2 3 8 
3 7 4 7 
l 4 9 1 
180 
71 
39 
9 
β 
1 2 7 2 
73 
201 
335 
112 
19 
4 5 4 
353 
9 4 6 
342 
57 
1 0 9 
215 
33 
90 
7 86 
45 
24 
19 
4 058 
4 923 Ί> ¡lì 
577 
349 
III 'ti 
Hi 
"ì 
653 
1 671 
"A 
i Iti 
25 
7 
7 lì 
1 771 
3 Hi 
6 
3 
1 439 
2 402 
Mi? 
349 
5 490 
4 968 
522 
509 
159 
14 
193 
157 
7 536 
7 894 
7 892 
40 
CST 411.32 mF S BRUTS OU FONDUS G , ROH . ODER AUSGESCHMOLZEN 
SSI 
0 0 5 
0 2 6 
y w 2 0 8 2 2 0 
iii foi i 
6 0 4  Β 
6 2 0 6 2 4 
62Β 
632 
6 5 2 
m 
1 0 0 0 
im I mi 1 0 4 0 
CST 
0°0°2 
M 00 5 
022 
iii 
4 8 4 m 1 0 1 1 
f1 ff 
*ίοί 
9 9 6 
2 1 6 4 
5 Iti 
1 0 9 
1 7 3 2 
1 8 6 
6 4 3 
ή ill 
7 3 6 1 116 
2 4 2 
48 
51 
76 
li 
Bt 8 4 5 
6 0 375 
2 1 4 6 9 
14 4 3 0 
8 2 9 4 
6 885 
1 7 1 4 
2 2 9 
6 1 
6 
1 
4 
I 
15 
I 
7 
4 
Ζ 
1 
* 1 1 · 3 3 ütfüf 
¡α Hl 72 
2 07 
90 Hi 
IUI 
5 3 5 
45 β 
166 
072 
98 
. 
726 
• 2 2 1 
0 5 7 
5 1 
164 
,706 
MÍ 
a 
a 
. a 
2 6 3 
7 9 4 
4 6 9 
, 2 6 
I*3 
ni . 
rEARINt 
EARIN 
i 
I B 
. . . 
37 19 
l a 
6 0 6 2 
5 384 
5 
30 
. • 
4 
. . . . ' 
4Î 
4 1 
13 
, . â 
1 1 5 8 1 
1 1 4 5 1 
130 
30 
95 
• 
2 3 9 5 
3 4 3 7 
5 3 0 
1 1 0 6 107 
318 
1 150 
5 9 
. 6 
39 
3 9 
41 
314 
703 
4 1 
2 2 9 
48 
5 1 
76 
10 9 0 0 
7 4 6 8 
3 4 3 2 
1 6 5 9 
4 5 0 
1 7 5 2 
46 
a 20 
, H U I L E SAINDOUX 
, SCHMÏLZOEL 
167 
5 
70 
. . * 
243 
242 
1 
13 241 
3 564 
16 839 
18 
4 731 
101 
678 
2 164 
215 
42 
31 
41 
669 
96 
440 
200 
31 
355 
62 
357 
43 994 
33 662 
10 331 
7 996 
7 813 
2 295 
640 
4*1 
75 
455 
112 
72 
202 
90 
102 
57 
203 
714 
495 
646 
693 
193 
440 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
052 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
4 1 2 
6 0 4 
624 
7 2 8 
732 
BOO 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
10 32 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TUROUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
MEXIQUE 
LIBAN 
ISRAEL 
COREE SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
7 7 9 3 
18 138 
18 13B 
18 0 0 5 
90 
3 6 8 
6 8 9 
2B1 
196 
14 
190 
156 
190 
a9 
56 
40 
187 
47 
123 
20 
107 
11 
10 
10 
10 
2 9 7 2 
1 6 2 3 
1 3 4 9 
7 7 8 
6 4 2 
2 1 3 
3 758 
18 1 3 8 
18 138 
18 0 0 5 
123 
42 
6a 
163 
B27­NDB 1 5 . 0 4 
16 
22 
36 
aoi 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
0 6 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
R O Y . U N I 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
5 
357 
4 6 5 
012 
022 
4 74 
46 
174 
77 
4 9 
151 
6 1 7 
4 0 0 
217 
80 
39 
22 
2 
I 
115 
2 0 6 
5 
53 
2 0 6 
1Θ6 
8 
9 
5 
187 
6 8 3 
4 5 3 
2 3 0 
31 
14 
12 
2 
2 
187 
15 
34 
6 2 3 
25 
6 
190 
156 
174 
62 
20 
4 0 
4 7 
a 
20 
107 
10 
10 
7 
589 
6 9 7 
8 92 
6 6 3 
588 
174 
1 
2 
55 
BZT­NDB 0 2 . 0 5 
1 
805 
1 
42 7 
5 5 6 
4 6 3 
40 
575 
3 3 9 2 3 6 
577 
, a 
a 
. 6 5 1 
15 
82 
107 
a 107 15 
a 
20 
a 
. a 5 
. , • 49 
2a 
2 1 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
062 TCHECOSL 
2 0 8 .ALGERIE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUOAN 
2 4 8 .SENEGAL 
302 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 TANZANIE 
6 0 4 L I B A N 
60B SYRIE 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 5 2 YEMEN 
6 6 0 PAKISTAN 
9 6 2 PORTS FRC 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 5 2 TURQUIE 
4 8 4 VENEZUELA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
5 
4 
4 
2 
3 
1 
14 
10 
3 
2 
1 
1 
515 
9 7 4 
5 4 0 
302 
4a 
26 
19 
3 
2 1 0 
3 6 5 
3 4 9 
0 7 5 2 3 3 
326 
9 3 4 
16 
166 
335 
36 
062 
28 
10 
33 
2 6 0 
34 
aa 
137 
16 
18 
Θ0 
1 7 6 
212 
11 
6 2 
10 
16 
2 1 
U 
19 
2 3 3 
3 4 9 
8β4 
588 
480 
2 5 6 
2 4 6 
36 
17 
55 
1 6 0 
36 
24 
24 
59 
21 
25 
17 
4 54 
3 0 9 
144 
4 1 0 
3 8 8 
2 2 
5 
5 il 3 
1 0 8 7 
2 8 
H O 
20 
. . a 
. 7 8 2 
. 33 149 
a 
25 "tí . . 58 3 
. . . . . . • 2 4 4 5 
1 245 
1 2 0 0 
782 
, 4 i a 157 
33 
13 
6 
6 
1 5 3 1 
1 522 
9 
4 
1 
5 
5 
. • 
1 1 8 0 
B87 
13 
2 0 9 9 
2 0 6 9 
30 
7 
6 
23 
. 
" 
4 1 
ï 18 
a 
a 
. • 60 
60 
1 5 6 9 
1 4 4 5 
1 2 3 
119 
4 2 
4 
. • 
BZT­NDB 15 
5 8 2 
6 5 9 
a 
123 
3 0 0 
16 
58 
a 
2 7 0 
15 
. 19 
U 
a 
9 
91* 
139 
11 
59 
10 
16 
2 1 
. 
2 4 6 0 
1 6 6 4 
7 9 6 
3 6 1 
77 
428 14 
3 
7 
BZT­NDB 1 5 . 
. a 
. a 
. . . . 
a 
a 
1 
1 
. 0 2 
2 
2 
7 
5 
1 
1 
1 
0 3 
OBI 
0 8 1 
6 0 3 
6 0 3 
1 6 0 
5 912 
16 
108 
335 
36 
10 
a 
10 
110 
17 
52 
23 
9 
80 14 
63 
a 
a 
a 
11 
202 
3 7 1 
8 3 1 
4 3 4 
3 9 7 
387 
75 
10 
22 154 
35 
24 
5n 
21 
25 
17 
3 6 8 
2 3 5 
133 
2 8 0 
25 7 
4 9 
1 5 1 
9 2 4 
538 
386 
1 7 4 
13 
a 
5 
(*) Siehe Im Annong Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Cegenüherstsllunf BZT­CST siehe am Ende dieses landes. 
(*) Voir notes par produit, en Annexe 
Oassement NDB : cf correspondance NDB­CST en On de volume. 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 6 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 0 
508 
5 2 8 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 2 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
18» 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
CST 
9k 003 0 0 4 m 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
2 0 8 
M 6 0 4 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
Sil 0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 0 2 0 4 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 6 
280 
3 3 4 
3 3 8 
342 
3 4 6 
3 7 0 
390 
4 3 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 8 
4 7 2 
MENGEN 
EWG­CEE 
4 3 3 
2 97 
101 
1 
17 
4 1 1 . 3 4 C 
6 3 7 
4 7 7 
9 1 6 
1 1 1 0 
87 
2 94 
197 
2 0 
102 
1 1 1 
154 
38 
119 
2 9 9 
71 
4 2 1 
15 
41 
6 
5 
57 
5 3 4 3 
3 2 2 4 
2 120 
1 4 3 6 
7 2 7 
178 
26 
7 
503 
. 4 1 1 . 3 5 0 
D 
2 52 
2 59 
6 1 6 
5 1 6 
100 
25 
2 
75 
5 
4 1 1 . 3 9 C 
9 2 3 
«I lis 
7 4 9 1 7 2 1 4 4 0 
2 0 
7 0 
4 4 4 
3 8 9 
7272 
2 0 0 
3 0 1 
21 
86 4 2 6 
83 9 5 4 
2 4 7 1 
1 O i l 5 9 7 
1 4 4 7 
2 0 4 
7 1 
12 
4 2 1 . 2 0 1 
ZZ 140 
9 7 2 7 
1 1 8 3 1 
23 4 5 7 
6 5 5 0 
2 1 0 119 
5 0 2 
432 
9 1 0 
1 2 8 2 
3 1 8 6 2 8 
54 
126 
65 
3 3 4 8 
9 8 3 148 
6 6 6 1 
55 
4 4 1 
78 
1 3 6 
48 
35 
329 
4 3 8 
2 100 
6 3 4 
1 0 3 0 
1 2 0 
77 
4 7 1 
163 
2 3 9 
France 
. . 18 
1 
17 
TONNE 
Belg.­Lux. Nederland 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
Ml?lf.í B»osü4t!ÍF¡ÍTBailAíe 
4 4 8 
25 
4 0 8 
14 
84 
7 
1 
4 4 
6 
6 9 
. 50 
i 
1 180 
895 
2 86 
2 1 1 
142 
24 
8 
3 
50 
E GRAS 
EGRAS 
222 
153 
412 
375 
37 
I B 
19 
Í E ­ R Í i c H E 6 
iî Η! 2 5 2 9 
8­54 
40 
a 
a 
a 
355 
1 
. a 
■ 
2 1 585 
2 1 1 6 9 
4 1 6 
398 
43 
6 
2 
1 
12 
2 7 7 
. 251 
573 
56 
26 
11 
1 
27 
1 
. 6 9
1 2 9 
lì 
a 
31 
a 
• 
1 6 5 8 
1 1 5 6 
502 
136 
66 
86 l ! 
2 80 
ÍEWÉL5! 
8 5 1 
13 2 0 4 
MB 
195 
1 9 0 1 5 
18 8 1 2 
2 0 3 
8 
, 195
. . • 
8J.6EEE s o y / 
356 
45 
21 
1 1 5 8 5 
3 0 9 1 
1 5 0 7 
3 4 7 7 
6 1 9 
333 
ï * 
25 
a . 56
3 
. 30 
. . . . . . . . 13 
. . . a 
• 
138 
92 
46 
44 
30 
2 
. 2 
• 
30 
106 
168 
1 3 7 
31 
. 31
5 
ANIMALES 
OELE A . N 
1 
2 
2 
5 
6 
2 1 
1 
3 
1 
2 
5 3 9 
587 
2 
178 
126 
52 
β 
43 
2 
. • 
9 8 6 
7 0 9 
9 0 5 
389 
204 
1 1 9 
500 
. 96 
142 
158 
5 0 2 
47 
105 
54 
2 3 6 
85 
. 365 
126 
78 
136 
35 
240 
. 0 50
300 
7 2 7 
120 
6 
104 
162 
2 3 9 
1 
.κ* 
35 
5 
43 
♦1 
1 
2 
2 
8 
1 
1 
4 
4 1 2 
292 
83 
. • 
279 
21 
6 4 0 
. 14
167 
131 
8 
46 
74 
75 
14 Î 
15 
10 
6 
4 
3 
690 
9 53 
737 
6 6 9 
427 
66 
a 
. l 
­
36 
4 
32 
7 
2 
25 
354 
445 
. 976 
20 
70 
4 4 4 
28 
70 
722 
200 
106 
19 
642 
8 4 7 
794 
591 
554 
203 
200 
70 
• 
6 6 9 
662 
140 
6 6 3 
6 
. 2
432 
B12 
140 
160 
126 
6 
, 10
110 
a 9a 
14B 
6 7 7 
45 
315 
. . 48 
, 89 
43B 
50 
303 
. 71 
3 60 
. ' 
Italia 
BEST 
DES' 
2 1 102U 
> 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
56 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
73 
005 
4 3 
3 0 3 0 
0 3 4 
1 1 0 3 6 
4 0 3 8 
9 0 4 2 
3 7 
0 5 8 
170 0 6 6 
2 1 1 4 0 0 
4 1 2 
4 8 0 
5 0 8 
52 8 
54 732 
6 7 7 1 0 0 0 
128 1 0 1 0 
549 1 0 1 1 
3 7 6 1 0 2 0 
6 2 1 0 2 1 
171 
, 
( , 
( 
1 9 0 
6 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 2 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 0 1 
002 
003 
ssi 0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
> 0 4 2 
2 0 8 
2 2 0 
3 0 2 
6 0 4 
6 1 6 
S 1 0 0 0 
1010 
> io t i > 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
> ooi 0 0 2 
J 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
062 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 6 
280 
3 3 4 
3 3 8 
342 
3 4 6 
3 7 0 
3 90 
4 3 6 
45B 
462 
46B 
472 
1MMUNG 
ΠΝΑΤΙ0Ν 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
FPANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
BRESIL 
ARGENTINE 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
.CAMEROUN 
L I B A N 
IRAN 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
GHANA 
­TOGO 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
.SOMALIA 
KENYA 
.MADAGASC 
R.AFR.SUD 
COSTA R I C 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
WERTE 
EWG­CEE 
2 
1 
1 
1 
7 
11 
10 
4 
1 
ι 1 
1 
114 
80 
30 
. 5 
166 
116 
302 
4 5 4 
70 
76 
78 
17 
69 
67 
48 
24 
50 
6a 
29 
2 0 6 
38 
17 
17 
14 
172 
2 0 9 
113 
0 9 7 
792 
3 1 1 
149 
11 
3 
156 
26 
19 
6a 
46 
H . 16 
127 
3 0 9 
6 1 1 
9 4 0 9 5 5 
U 
U 
13 
68 
75 
26 
68 
24 
62 
13 
382 
9 4 2 
4 3 9 
2 0 3 
115 
2 3 1 
26 
27 
5 
5B8 
735 
224 
4 0 5 
3 5 3 
il 93 
87 
181 
2 9 0 
71 
126 
14 
33 
20 
B04 
193 
27 
546 
12 
101 
30 
54 
11 
14 
Θ6 
103 
4 4 5 
192 
196 
27 
18 
116 
41 
67 
France 
. . 6
, 5 
10 7 
13 
138 
1 0 
19 
7 
2 
25 
5 
20 
. 16 
i 1 
. 
383 
2 6 9 
114 
81 
58 
17 
4 
2 
16 
23 
14 
60 
36 
14 
5 
. 9
• 
a 
9 7 7 
1 4 5 2 
362 
163 11 
61 
3 0 4 1 
2 954 
8 7 
76 
13 
7 
1 
1 
5 
7 Í 
10 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
67 
. 101 
2R3 
26 
, 7
5 
. 9 
1 
a 
34 
30 
, 0 
. 13 
. . ­6 4 3 
4 7 7 
166 
39 
22 
33 
7 
. 94 
107 
. 1 8 0 3 
4 9 9 
96 
50 
• 
2 5 5 7 
2 5 0 5 
5 1 
1 
. 50
. a 
• 
2 533 
. 568 
2 99 
7 1 1 
6 
161 
99 
Nederland Deutschland 
(BR) 
BZT­NOB 15 
5 
16 
20 
52 
24 
28 
27 
• 
BZT­NDB 15 
3 
5 
11 
8 
3 
. . 3 
BZT­NDB 15 
2 6 9 
79 
, . . a 
a 
a 
. . . . 1
3 6 1 
3 4 8 
H . 9
1 
. • 
BZT­NDB 15 
1 1 2 4 
1 2 1 1 
. 4 0 9 6
2 8 3 
4 1 
32 
93 
. 23 
35 
36 
97 
12 
27 
778 
16 
. 296 
. 32 
30 
54 
a 
14 
66 
. 4 3 1
93 
123 
27 
2 
27 
41 
67 
. 0 5 
. 0 9 
. 0 6 
4 
? 
1 0 9 
79 
24 
. ­
52 
7 
1 87 
a 
33 
29 
50 
in 34 
50 
74 
1 
. a 
75 
3a 
4 
16 
13 
3 
6 7 1 
279 
392 
791 
173 
97 
. a 
4 
• 
7 
2 
5 
1 
. 4 
• 
6? 
3S6 
. 6 9 6 
, 
. 3 
68 
in 26 
68 
24 
12 
12 
4 1 6 
133 
7 8 3 
118 
107 
165 
24 
26 
• 
.07A 
1 
1 
523 
4 5 4 
526 
. 351
1 
. . 87 
157 
255 
35 
79 
1 
. 3
26 
177 
27 
0 8 9 
10 
6 9 
. a 
U 
. 20 
103 
14 
. 73
a 
16 
B7 
. 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
5 
1 
, . ­
42 
. 1
21 
28 
a . 10 
3 
3 
23 
38 
1 
1 0 1 
. . . a 
169 
4 6 0 
64 
3 9 7 
354 
52 
1 
. . 42 
2 
. . . . . . a 
4 
. . . . • 7 
\ 
4 
4 0 8 
a 
130 
(*) Sieht im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Enee dieses knees. 
(*) Voir notes por produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
J anuir­Deze m ber — 1969 — Janvier­Décembre expert 
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Tab. 2 
Schlund 
Code 
4 7 8 
4 8 4 
48 8 
4 9 2 
4 9 6 
500 
5 1 2 
516 
6 0 4 
632 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 8 
652 
6 5 6 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 6 
7 0 8 
124 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
812 
9 5 0 
1 0 0 0 1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
ÌSÌÌ 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 2 6 
0 3 6 
2 0 0 
6 3 2 
8 0 4 m 
1°J° 1921 1030 
CST 
001 
003 0 0 4 
005 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 4 
200 
m 2** S 
pi 
3 7 2 
m 4 6 2 
484 
4 9 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 4 8 
696 
706 
804 812 
816 
8 1 8 
822 
1 0 0 0 
1 0 1 0 ψ 1 0 3 0 
1 0 3 1 
. 0 4 0 
CST 
m 0 0 3 
0 0 4 
005 
û m su 
MENGEN 
EWG­CEE 
1 
1 
3 
1 
8 
1 
4 
1 
1 
1 2 7 3 3 
4 9 
14 
333 
1 
1 
4 2 1 
1 
1 
1 
2 2 6 
4 3 4 
152 
49 
104 
6 9 9 
2 7 4 
l ' 7 1 5 9 
345 
39 
44 
1 7 9 
147 
812 
0 1 7 
1 2 9 
3 9 8 
4 2 2 
84 
2 80 
hlî 64 
2 1 8 
2 0 6 
174 
20 
119 
705 
4 1 4 
4 7 7 
6 6 9 
592 
133 
2 9 1 
319 
Franco 
. 
. . , . . . . . . . . . . ., . . . . „ . . „ . . . . • 
442 
4 2 3 
19 
. . 19 
9 
10 
Belg 
1 
21 
19 
2 
2 
*30*g.¿M.oEÍ:s..í8tl 
45 
513 
102 
a , 8 
1 2 0 
65 
Θ64 
T65 
578 
I 4; 
4 2 1 
9 
6 
4 
3 
4 
1 
2 
38 
2 7 
1 8 7 
.. a 
, . . . • 
46 
45 
. . . • 
• * 0 HUILE OeARACHI 
ERÔNUSSOEL 
4 5 0 
4 2 6 
à m 0 3 9 0 5 6 
Hi 2 6 3 
6 5 0 
if 62 
80 
4 0 
53 
fl 
134 . 2 3 
133 
3 0 0 
6fl 
5 5 0 
143 
194 
27 
25 
185 
5 2 8 
39 
2 2 8 
530 
296 
7 9 6 
1 0 4< 
4 3 
6 
1 
4 2 1 . 
1 
100 
267 
393 
318 309 
2 
5 0 HU 
OL 
754 
179 
149 8 9 6 
716 
268 
23 
14 
113 
It 
3 
2 
3 
2 
1 
15 
β 
178 
$ 
lìì 022 
. 98 
714 
m lil 
62 
ao 4 0 
15 
li 134 
7Θ 
123 
133 
3 0 0 
6B 
103 
22 
, 25 
. a 
. 39 
225 
5 0 7 
838 
7 1 3 
l ι< 2 2 
4 
i 
357 162 
766 
267 
281 
2 
1 
2 
4 
4 
ILE 0 * O U V E 
IVENÛEL 
. 103 
89 
119 
716 6 1 
10 
6 
12 
lì 
TONNE 
.­Lui. Nederland 
0 0 
2 
6 9 
66 
0 3 
2 
0 0 
33 
L 
4 
4 
4 
JE 
54 
37 
9 
3β 
3 ' 
i ( 
i ι; 
49< 
016 
"lì , 46C 
46 
15 
• 
62 
, 2 
i 
'. 1 
1 
ó 
1 
1 
4 
3 55 
0 3 5 
3 1 9 
i 7 
2 1 
5 11 
5 
5 
2 
! î 
7 
2 
• 1 
1 
4 
3 
1 
2 2 6 
4 3 4 
. 49 
2 1 
. «30 
157 
159 
173 
39 
44 
179 
47 
222 
1 
129 
. 4 2 2 
83 
200 
. , 64 
558 
502 
965 
. 
6 1 0 
988 
622 
972 
115 
527 
303 
663 
123 
, . 
47 
120 
65 
2 6 0 
7 
252 
65 
. 1B7 
137 
4 5 8 
18*3 
1 
10 
. . . B6 
; 
. . . . . 3 
2 
. . . . . a 
4 6 6 
4 0 
51 
27 
. 300 
19 
, 3 
872 
7 7 9 
0 9 4 
334 3 1 
7 6 0 
3 
5 
• 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
1 
a 
2 
42 
15 
27 
6 
2 
20 
1 
1 
1 
ί 
7 
1 
1 
12 
11 
l 1 
. 
a 
152 
. 83 
6 9 9 
444 
a 
. 172 
. . loo 5 90 
0 1 6 
. 398 
. 1 
ao 150 
. 6 6 0 
703 
165 
-
849 
134 
715 
4 78 
552 
0 4 1 
4 8 6 
613 
196 
3 
513 
102 
898 
. • 
516 
3 
513 
513 
4 1 1 
746 
790 
775 
922 
a 
17 
056 
101 
. 75 
; 
a 
. . . , . . . , . , a 
. a 
, , . . . 185 
210 
. , . a 
896 
233 
663 
3 93 
0 74 
271 
. 8 
• 
18 
Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
47B .CURACAO 
4 8 4 VENtZUELA 
488 GUYANE BR 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
6 0 4 L IBAN 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KUWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
64B MASC.OMAN 
6 5 2 YEMEN 
6 5 6 ARAB.SUO 
6 7 6 BIRMANIE 
6 8 0 7HAILANDE 
692 V I E T N . S U D 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 4 COREE NRD 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
804 N.ZELANOE 
812 OCEAN.BR. 
20 9 5 0 SOUT.PROV 
2 5 2 5 1 0 0 0 M O N D E 
2 5 0 0 1010 CEE 
25 1 0 1 1 EXTRA-CEE 
2< 
3 
12. 
196 
51 
139 
. 136 
a 
a 
• 
1 692 
7 1 
40 
777 
. 207 
13 
a 100 
30 
35 
1 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 6 SUISSE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
6 3 2 ARAB.SEOU 
8 0 4 N.ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
) 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
Γ 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 4 EUROPE ND 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 1 6 L I B Y E 
2 4 4 .TCHAD 
2 6 0 GUINEE 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 8 . A F A R S - I S 
3 6 6 MOZAMBIOU 
3 7 2 . R E U N I O N 
4 0 4 CANADA 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I O 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 6 .GUYANE F 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 6 SINGAPOUR 
8 0 4 N.ZELANDE 
812 OCEAN.BR. 
B16 . N . H E B R I O 
8 1 8 .CALEDON. 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
WERTE 
EWG-CEE 
2 
26 
14 
12 
3 
β 
3 
2 
1 
1 
l 
13 
9 
4 
1 
1 
2 
1 
77 
370 
35 
14 
25 
304 
830 
39 
46 
106 
10 
13 
53 
36 
185 
2 4 0 
39 
5 5 2 
89 
30 
5 0 
34 
275 
19 
852 
286 
282 
10 
352 
3 0 6 
0 4 5 
1 3 6 
7 6 7 
6 3 4 
3 1 0 
3 4 4 
262 
16 
135 
23 
2 7 6 
15 
6 1 
22 
5 6 9 
29 
540 
4 5 6 
4 1 1 
Θ4 
0 8 3 
154 
3 8 1 
170 
6 1 6 
67 
7 7 0 
2 7 6 
4 1 
31 
9 5 4 
42 
260 
10 
54 
26 
32 
18 
28 
16 
21 
55 
34 
52 
60 
93 
28 
253 
68 
121 
14 
11 
68 
2 0 6 
12 
17 
1 0 1 
2 3 8 
6 0 4 
4 0 6 
198 
460 
125 
735 
137 
574 
1 
0 9 6 
183 
146 
9 2 6 
341 
2 3 6 
21 
15 
109 
38 
41 
France 
9 ' 
1000 
Belg.-Lui 
DOLLARS 
. Nederland D e , t « , , ' a n < l 
(BR) 
77 
3 7 0 
. . 14 
7 
. , 4 7 0 
3 9 
4 6 
70 
10 
13 
53 
13 
52 
. . 3 9 
a . 
89 
3 0 
31 
. . 2 7 5 
19 
3 0 7 
130 
7 235 
• 
> 4 6 7 0 11 3 8 1 
88 4 1 1 1 6 7 1 5 
6 5 5 8 4 6 6 6 
7 1 7 5 6 
1 2 3 1 
6 
3 100 9 3 
3 
• 
, . 
1C 
1C 
. 
a 
1 ne 
κ 741 
1 311 
61 
765 
. . 31 
74C 
42 
2 5 ! 
10 
54 
26 
32 
le 7 
15 
21 
55 
34 
52 
6 0 
93 
28 
32 
4a 
8 
. 11 
. a 
. 17 
100 
2 2 7 
6 0 8 7 
3 189 
2 8 9 8 
9 0 3 
8 2 9 
1 9 9 4 
110 
561 
1 
. 
106 
9 1 
89 
341 
54 
9 
9 
18 
14 
10 
1 1 9 7 
2 4 
BZT-NDB 15 
14 
. . a , 
. . 15 
6 1 
2 2 
14 108 
14 2 
106 
22 
'. 8 4 
BZT-NDB 15 
5 9 5 37 
8 1 9 
8 1 6 
4 1 3 6 7 
15 
1 
' ' 
t 
1 6 5 ! 
1 452 
1 9 ' 
" 
19! 
2 ' 
• -
13 
a 
1 
1 
6 
. . , . . > 32 
• 
. . . , . > 2 
1 
. . , a 
a 
. 2 2 1 
2 0 
26 
1 4 
. 122 
> 8 
" 
1 
l 7 1 7 
1 2 2 4 
1 4 9 4 
Ht 3 5 5 
2 
' 2 
• 
BZT-NDB 1 5 . 
. 
2 
9 
2 
6 
I 
5 
. 
. 35 
. 18 
304 
3 60 
. . 36 
. . a 
23 
133 
2 40 
a 
552 
. a 
19 
34 
. . 545 
156 
40 
-
6 5 7 
8 54 
6 0 3 
3 73 
5 3 5 
192 
114 
143 
2 3 8 
• 07B 
2 
135 
23 
2 7 6 
. • 
4 3 7 
3 
4 3 4 
4 3 4 
4 1 1 
. 0 7 C 
2 
4 
3 
07C 
4 4 9 
2 2 5 
5 5 1 
300 
a 
5 
2 7 6 
4 1 
27 
68 
8 4 
4 
0 3 6 
5 2 5 
5 1 1 
4 1 1 
281 
100 
4 
• 
13 
VALEUR 
Italia 
îS 
550 
538 
12 
2 
14 
87 
112 
16 
96 
. 95 
, -
1 085 
73 
4 1 
8 3 7 
182 
12 
6 
90 
24 
31 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses landes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
140 
Januar-Dezember 
Schlüssel 
Code 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 4 
0 4 6 
0 6 2 
0 6 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
42 8 
4 3 2 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 8 
4 7 2 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 6 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
i 8 0 0 
8 0 4 
8p 8 2 2 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
ij i 
Ik 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
2 0 0 
390 
4 8 4 
4 9 2 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 5 6 
7 0 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
2 0 0 
2 0 8 
2 6 4 
2 6 8 
2 8 0 
3 0 2 
3 1 4 
— 1969 — 
MENGEN 
EWG-CEE 
8 
1 7 
3 
lî 1 2 
4 2 1 
3 4 
2 3 
1 9 
1 
5 
2 
9 2 
BO 
1 2 
6 
5 
5 
4 2 1 
2 
6 
1 9 
1 
2 6 
2 
1 
î 3 2 
230 1 7 
4 0 
9 2 
1 3 
1 6 
3 3 
4 0 
3 1 
3 6 
1 1 7 
8 7 
1 7 
9 
3 3 
9 
7 1 
5 9 4 
6 9 8 
1 3 
2 9 
1 7 
1 0 
1 5 
1 9 
5 3 
1 0 9 
9 3 
1 3 3 
2 3 
1 6 7 
1 1 
4 1 7 
4 0 8 
2 0 9 
2 4 
2Ï 
3 8 
2 3 
5 2 
ίο7 
2 0 
lì 4 1 2 
t l Í 4 
2 8 
8 4 7 
6 9 3 
1 5 2 
4 1 0 
403 
592 
? 7 1 1 1 2 
1 1 6 
6 0 * H 
S 
8 4 3 
8 1 6 
4 6 5 
002 
9 0 9 
3 0 
6 8 
2 6 5 
0 6 1 
2 96 
7 2 
1 9 0 
5 1 9 
6 0 B 
4 89 
7 5 1 
3 1 6 
5 6 
2 5 0 
6 9 5 
3 1 7 
2 9 9 
1 7 0 
a 51 
0 3 6 
8 1 5 
9 56 
7 9 4 
6 6 0 
4 
6 2 2 
Janvier­Décembre 
TONNE 
France 
2 
1 
1 
KNNI 
3 
4 
4 
, 7 0 * H U I L E 
RAPS­
4 1 5 
0 9 4 
6 9 0 
6 1 5 
0 6 6 
0 4 7 
1 0 4 
1 5 5 
4 1 
7 5 
3 1 1 
2 4 5 
7 6 5 
7 5 8 
5 1 
1 8 1 
4 5 
7 7 
4 9 0 
3 
1 
5 
Belg.­Lux. 
export 
QUANTITÉ 
Nederland ^ ^ " ^ I tal ia 
4 2 8 
3 
1 7 
2 
. 1 6 
2 8 
3 
2 1 
7 
l 
2 
3 3 
9 
6 5 
6 2 
2 5 
. a 
6 
1 
9 
1 5 
1 1 
4 4 
1 0 9 
4 
1 6 
1 2 9 
. a 
a 
1 
i 8 
. 1 
3 
3 16 
1 
4 
1 2 
1 4 
3 5 8 98 
0 2 7 64 
3 3 0 34 
7 4 3 1 
5 2 1 1 
5 8 7 33 
3 3 
a a 
OE TOURNESOL .8LUMEN0EL 
7 9 4 9 18 
9 . 2 3 
5 
6 3 7 4 4 15 
7 8 2 
2 8 
3 
2 
1 4 
4 
2 
. . , 3 
5 5 
. . . . . • 
S 
5 2 7 8 1 4 6 6 1 
4 2 8 7 9 9 9 58 
99 1 4 7 3 
37 146 
37 146 
6 2 1 2 
2 1 
1 
4 6 
7 7 
3 0 
5 0 
3 
1 3 
4 1 
4 
6 0 
1 
7 6 
2 1 
8 9 
2 
2 6 
1 6 
7 1 
0 4 
7 5 
923 
6 2 
DE COLZA / NAVETTE / 
R U E B ­ , UNO SENFOEL 
5 7 6 
6 6 3 
7 2 6 
5 9 7 
5 3 3 
1 4 9 
1 0 1 
9 5 
1 6 
4 
2 4 5 5 1 1 6 7 0 
. . 3 4 
7 7 
1 
4 7 5 
2 0 
6 0 
1 
6 3 
1 5 
1 
2 
2 
1 0 
5 
ia 
> . ι 
ι 
r β 
3 
'ι 
J 
! 5 
k 
! 5 
> > S 
1 1 
. 
5 
) 3 
3 
9 18 
. 9 
5 8 
3 6 
» 5 
! 2 
ί 
BEST 
DES 
l 3 0 3 0 3 6 
1 4 
4 
1 
2 
1 
1 
4 2 
3 
4 6 
6 2 
6 
2 6 
0 5 
1 1 
6 
5 
1 0 
4 7 
9 6 
5 
5 
2 5 
2 9 
3 
4 4 
5 4 
8 9 
0 1 
5 7 
8 7 
MOUTARDE 
) 1 
î 4 
1 5 
. \ 18 
3 1 
5 
> 
. 1 
6 3 
8 2 
9 6 
8 9 
7 4 
4 
7 
3 0 
2 2 
9 9 
1 
1 
, 0 4 4 38 0 4 6 
9 2 0 6 2 
13 0 6 6 
( 3 1 
2 4 8 
> 2 7 2 
Γ 2 8 8 
10 302 
29 322 
116 3 3 4 
87 342 
15 3 4 6 
9 
3 7 0 
3 7 2 
6 3 9 0 
8 532 4 0 0 
6 7 3 4 0 4 
13 4 2 0 
29 4 2 8 
29 4 3 2 
16 4 4 0 
1 4 5 2 
4 5 8 
4 6 2 
9 
4 7 2 
9 3 4 8 4 
129 5 0 0 
7 5 0 4 
3 8 5 0 8 
11 5 1 6 
4 1 7 6 1 6 
4 0 8 6 2 4 
209 6 3 2 
23 6 3 6 
10 6 4 0 
. 2 0 6 4 4 
3 0 6 4 8 
23 6 5 6 
5 6 6 0 
17 6 6 4 
7 6 8 0 
17 7 0 6 
56 732 
14 7 4 0 
4 0 8 8 0 0 
18 804 
. 8 1 8 8 2 2 
28 9 6 2 
L 15 3 4 5 1 0 0 0 
ι 2 5 7 9 1 0 1 0 
12 766 1 0 1 1 
. 10 6 5 0 1 0 2 0 
> 865 1 0 2 1 
1 97 1 0 3 0 
136 1 0 3 1 
1 0 3 2 
> 111 1 0 4 0 
r 
k . 
) r 7 
! i 
1 
( i Ì 
> ) 
3 1 
) i 
1 
Γ 
) ! 
1 1 
9 1 
i 
? 
7 
ί 
. 
i 
! V 
) t ' 
> t 
> 
) 1 
. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
Γ 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
2 0 0 
3 9 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 5 6 
7 0 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 2 
) 1000 
1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
> 0 3 6 
03 8 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 8 
' 0 5 0 
0 5 4 
2 0 0 
2 0 8 
2 6 4 
2 6 8 
2 80 
3 0 2 
3 1 4 
1MMUNG 
ΠΝΑΤΙΟΝ 
SUISSE 
AUTRICHE 
GIBRALTAR 
MALTE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
-SENEGAL 
. C . I V O I R E 
N IGER IA 
.CAMEROUN 
.CONGO RO 
E T H I O P I E 
.SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
.MADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONDUR.BR 
SALVADOR 
NICARAGUA 
PANAMA 
H A I T I 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
B O L I V I E 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
MASC.OMAN 
ARAB.SUD 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
. P O L Y N . F R 
PORTS FRC 
M O N D E 
C E E 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
A F R . N . E S P 
R.AFR.SUO 
VENEZUELA 
.SURINAM 
C H I L I 
CHYPRE 
L I B A N 
ARAB.SUD 
SINGAPOUR 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
OCEAN.BR. 
M O N D E 
C E E 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE ND 
A F R . N . E S P 
.ALGERIE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
• TOGO 
.CAMEROUN 
.GABON 
WERTE 
EWG-CEE 
6 
1 4 
2 
U 
9 
l 
8 
5 
4 
1 
2 2 
1 8 
3 
1 
1 
1 
1 
3 
5 
5 8 8 
2 1 5 
1 4 
3 5 
9 5 
1 3 
1 7 
3 2 
3 4 
2 5 
3 4 
I D O 
6 9 
1 7 
1 0 
3 8 
U 
6 0 
8 0 4 
5 4 9 
1 3 
3 8 
4 0 
1 9 
1 3 
1 7 
1 3 
6 9 
1 3 6 
9 2 
1 4 0 
2 7 
1 1 6 
1 3 
4 8 1 
1 9 9 
1 8 7 
2 6 
2? 
3 9 
2 0 
5 1 
1 6 
1 1 
1 7 
îl 3 7 1 
1 6 
1 2 
1 6 
2 5 
4 1 6 
6 9 5 
7 2 3 
1 8 5 
2 0 4 
3 8 8 
2 5 2 
9 6 
1 1 8 
4 7 8 
3 1 4 
1 2 2 
4 5 3 
4 2 5 
1 1 
3 9 
7 5 
2 6 6 
9 0 
1 7 
5 3 
1 4 4 
1 7 
1 6 5 
1 2 7 
6 9 6 
8 4 
1 2 
7 0 
H\ 9 1 
4 4 
0 8 3 
7 9 1 
2 9 3 
6 1 6 
5 0 1 
4 7 6 
1 
1 6 9 
4 7 2 
1 6 7 
4 1 3 
2 9 6 
0 0 3 
4 0 9 
2 0 
3 5 
1 1 
1 5 
6 9 
4 6 
2 1 7 
3 5 6 
1 2 
7 « 
1 3 
2 7 
1 4 6 
France 
3 0 0 
3 
1 4 
2 
. . 1 7 
2 9 
2 
1 8 
7 
1 
. 2 
3 8 
1 1 
5 3 
6 3 
2 9 
, . 7 
2 
1 2 
1 7 
1 1 
6 0 
1 3 6 
• 4 
2 1 
6 4 
. . . 1
. 1
8 
. 1
. 4 
3 
13 
I 
3 
. 1 2 
1 6 
• 
1 8 2 9 
6 2 7 
1 202 
5 9 1 
3 9 3 
6 1 0 
1 4 1 
8 6 
• 
6 
. 9 2 4 
1 6 5 
1 0 
i 1 
. 2 
1 
. . . 1
1 9 
. . . . . • 
1 131 
1 0 9 5 
3 6 
1 4 
1 4 
2 i 
• 
a 
1 4 2 
6 6 8 
2 9 1 
1 0 4 0 
2 9 
1 9 
2 1 
4 
. 1
6 6 
1 5 7 
1 2 9 
. . 1 0 
2 7 
1 4 1 
1000 
■elf.­lux. 
DOLLARS 
Nederland 
Tab. 2 
VALEUR 
Deutschland , ,­
(BR) 
. 2 8 7 
1 1 
, . 3 3 
9 5 
1 3 
a 
3 
3 2 
7 
2 7 
9 9 
6 9 
IB , « a 
, 7 
6 7 4 1 
5 2 0 
1 3 
3 8 
lì 1 
. 9 
lì 
1 3 6 
Û 
4 8 1 
199 
187 
2 5 
: IS 
Is 
1 6 
7 
i 
3 6 8 
1 8 
a 
25 
24 5 30 12 5 2 « 
15 4 V 1 2 0 3 6 
10 1 17 1 0 ' 
, . 13 8 5 8 1 
13 798 
9 
. > 
1 768 11 
4 114 
BZT­NOB 1 5 . O T E 
2 0 2 1 4 1 4 7 2 3 1 0 
5 2 8 5 2 ) t . 1 1 9 
1 8 U 
107 153 
. a 3 9 
7 4 
1 2 6 5 
4 3 
2 0 8 
2 0 4 . 
4 
4 
4 
1 2 
1 5 
3 8 14 
1 1 8 26 
1 7 
1 6 5 
4 123 
2 2 0 4 7 5 
54 11 
1 2 
7 0 
I B I 
6 6 4 
8 1 10 
4 3 a 
5 14 0 0 1 4 8 5 5 11 
13 0 3 8 2 6 0 5 i l 
1 9 6 3 2 2 5 0 1 
Ì 2 2 0 1 5 3 9 
9 1 4 3 5 
7 4 3 7 1 
a 
1 6 9 
BZT­NDB 1 5 . 0 7 F 
a 
) 43 3 0 9 
12B 8 9 7 
2 74« 
î 3 
2 7 4 3 6 8 Í a 
33 3 4 5 
. 4 1C 
7 , 
1 ! 
6 Ί 
, . 8 52 
. . 
27 2 0 0 
H 
3 
a 
5 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dleaes Bande*. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Jinuar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Hederl ind 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
ìli 
ìli 
372 m m 
il! 
4 8 4 
492 
4 9 6 
508 
lia 
620 
UI 
ìli 
ÌÌÌ 
ϊθ°0 
i 
6 1 8 
B2 2 
m 
1 0 4 0 
\h 
84 
7 
14 
528 
60 
5 6 1 
9 0 1 
212 
3 
31 
7 
115 
52 
562 
5 i a 
0 4 4 
6 1 7 
25a 
4 2 7 
716 
10B 
ΓΕΊΝΟΕΡ 
3ί 
755 
5 8 5 
5 ΘΟ 
5 
Να 
S! 
54 
51 
0 6 8 
7 8 7 
2 8 1 
281 
230 
25 
- * " · 2 0 p m e E pALHE 
547 
891 
158 
913 
291 
690 
878 
522 
3 99 
678 
087 
312 
493 
964 
162 
il 
140 
54 
205? 
Hl 
966 
799 
168 
251 
491 
996 
3 
988 
891 
150 
54 
38 
75 
28 
428 
242 
187 
47 
36 
139 
2 
98 
76 
1 076 
9 
54 
117 
54 
277 
15 
55 
173 
41 
450 
191 
10 
165 
61 
61 
1 044 
5 
33 
29 
2 
ND 
985 
776 
210 
54 
156 
406 
239 
467 
101 
654 
6 
391 
66 
2 50 
087 
ie 
865 
134 
47 
30 
140 
40 
90 
205 
51 
16 376 
11 212 
5 164 
1 370 
I 117 
1 690 
1 
866 
2 104 
75 
828 
40 
4 32 
6 
50 
6 
189 
699 
50 
315 
5 
660 
690 
474 
179 
7 50 
687 
5 
50 
7 855 2 457 5 398 617 186 4 782 . 223 
53 113 
11 789 
3 888 1 747 7 902 889 1 119 
ili 
3 423 
205 
1 023 
488 458 
1 969 216 
2 94 38 
1 959 ilo 
1 646 
83 é 8 
70 
40 
ÌS 
58 
415 
15 081 
5 107 
9 974 
4 570 
4 153 
1 688 
125 
663 
3 715 
526 
502 
28 
Ιβϊ 
8 72 
131 
333 
428 
2 94 
493 
816 
237 
578 
7B0 
338 
11 
33 
6 
4 
27 
5 
361 
332 
29 
318 
338 
342 
3 62 
372 
3 76 
390 
4 0 0 
4 56 
4 5 8 
462 
4 7 2 
4 80 
4 84 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 8 
512 
6 0 0 
6 2 0 
632 
6 4 8 
6 5 2 
6 5 6 
706 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
804 
812 
8 1 8 
822 
.CONGOBRA 
. A F A R S - I S 
. S O M A L I A 
MAURICE 
.REUNION 
.COMORES 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I O 
T R I N I D . T O 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
BRESIL 
C H I L I 
CHYPRE 
AFGHAN 1ST 
ARAB.SEOU 
HA SC. OMAN 
YEMEN 
ARAB.SUD 
SINGAPOUR 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
OCEAN.BR. 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04B 
8 5 2 
0 6 0 
062 
0 6 6 
200 
20Θ 
2 4 8 
272 
302 
370 
3 9 0 
6 1 6 
6 2 4 
6 9 6 
70S 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.MADAGASC 
R .AFR.SUO 
IRAN 
ISRAEL 
CAMBODGE 
P H I L I P P I N 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 -
1 0 0 0 H 0 N D E 
ΕΧΤΡΑ-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 22 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
208 
216 
2 2 0 
346 
352 
4 0 0 
600 
6 0 4 
6 2 4 
6 3 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROV.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
KENYA 
TANZANIE 
ETATSUNIS 
CHYPRE 
L I B A N 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
24 
33 
183 
12 
7 6 8 
26 
15 
56 
105 
747 
564 
14 
17 
6 2 6 
10 
62 
121 
96 
1 6 4 
12 
115 
20 
220 
3S2 
119 
42 
3 6 7 
3 3 8 
10 
22 
45 
18 
17 2 7 9 
10 352 
6 9 2 7 
1 0 6 9 
4 4 0 
5 859 
4 1 9 
2 6 3 2 
234 
178 
873 
184 
6 1 
251 
122 
115 
523 
58 
92 
5 0 1 
29 
410 
25 
2 2 6 
26 
10 
16 
35 
12 
10 
20 
19 
100 
264 
530 
734 
196 
069 
596 
106 
237 
940 
361 
498 
45 
018 
124 
175 
220 
403 
108 
176 
30 4 
89 
117 
270 
46 
11 
U 
44 
16 
12 
60 
54 
14 
244 
046 
195 
109 
905 
569 
1 
278 
510 
24 
3 
76 8 
26 
741 
553 
62 
2 
10 
i 
i 
44 
18 
031 
141 
891 
142 
50 
749 
217 
344 
9 
184 
19 
10 
16 
16 
283 
193 
90 
90 
70 
10 
13 
12 
24 
7 
141 
69 
72 
29 
25 
43 
1 
32 
124 
123 
1 
15 
56 
4 
14 
626 
10 
110 
51 
3 
41 
19 
15 
217 
1 
9 
7 
1 
867 
448 
418 
140 
42 
279 
60 
15 
161 a 
105 
2 
11 
1 
45 
151 
12 
73 
1 
205 
382 
119 
42 
150 
337 
1 
11 
10 241 
7 640 
2 601 
784 
346 
1 817 
200 
228 
NO 
BZT-NDB 15.07G 
NQ 234 
169 
873 
61 
251 
122 
115 
523 
58 
92 
10 
501 
29 
410 
25 
226 
7 
19 
12 
10 
20 
19 
100 
9 79 
337 
642 
196 
069 
506 
36 
227 
940 
BZT-NOB 15.07H 
22 
93 
2 
741 
663 
57 
16 
42 
673 
359 
62 5 
75 
150 
3 
119 
18 
67 
304 
3 
238 
39 
U 
11 
44 
10 
30 
54 
14 
880 
732 
147 
358 
289 
482 
238 
307 
122 
95 
10 
47 
217 
2 84 
90 
109 
86 
117 
185 
2 74 
911 
706 
591 
2 
16 
3 
2 
13 
2 
2 9 7 
2 8 B 
6 
(■) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(■) Voir notes por produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Dèce m b re export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
OOI 
002 
00 3 
004 
00 5 
024 
036 
03a 
040 
042 
048 
060 
062 
204 
208 
220 
370 
436 
458 
462 
492 
528 
604 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
CST 
001 
002 
003 
00 4 
005 
022 
034 
036 
062 
001 
002 
00 3 
004 
005 
022 
026 
028 
030 
Sil 
036 
038 
040 
042 
044 
048 
050 
054 
060 
066 
200 
422.30 HUILES DE 
KOKOSOEL 
14 922 
8 837 19 
60 18 
24 464 120 
4 885 1 882 
137 
954 
l 591 1 
22 
400 
951 
2 85 
1 129 
352 307 
1 046 
81 23 
21 21 
31 
33 33 
123 103 
1 889 
50 
790 766 
63 179 3 362 
53 169 2 
10 010 1 
4 088 
2 569 
4 508 1 ?B 
3 112 
1 414 
COCO . COPRAH 
41 
1 627 
475 
039 
32 3 
1 
1 
322 
38 
155 
Hl 
LZ 
422.40 HUILE DE PALMISTE 
PALMKERNOEL 
741 
300 
565 
616 
198 
625 
327 
98 
360 
10 
857 
2 
40 
695 
370 
0 6 4 
208 
400 
eoo 
1 0 0 0 
0 1 0 
Sil SM I 
CST 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 0 3 6 
03 8 
0 4 2 
0 5 0 
052 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 8 
20 θ 
322 
50 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
7 
η 
9 
8 1 
422 
2 
1 
1 
4 0 1 
4 2 0 
355 
104 
203 
4 1 8 
in 
°495 
9 
4 2 0 
761 
. 5 0 * H 
l i 2 2 5 6 
4 2 6 
7B 
778 36 
1 2 5 
55 
312 
62 
23 
100 
4 0 
1 0 5 
4 0 
116 
36 
9 0 
11 
9θβ 
6 5 0 
3 3 8 
752 
548 
384 
56 
138 
• 
a 
• 
920 
868 
52 
4 1 
i\ 5 
MriuSfiE 
251 
6 
78 
4 2 8 
'4 ' 
4 
6 9 
45 
22 
79 
. . a 36 
, 7
1 171 
763 
4 0 8 
270 
113 
136 
56 
28 
143 
143 
NQ. 
22 597 
1 057 
136 
850 
2 04 
22 
400 
751 
285 
4 
45 
1 045 
58 
1 889 
50 
24 
44 374 
38 539 
5 835 
2 382 
1 076 
3 164 
2 936 
289 
1 532 
2 010 
22 246 
126 
108 
7 
60 
401 
420 
6 338 
33 317 
25 914 
7 403 
6 471 
115 
471 
4 
"di 
NQ 
WttfsrfÊ«IÎ*icVlïEi 
.9 5 3 7 
21 800 
5 522 
16 575 
2 895 
831 
78 
24 
667 
247 
612 
410 
279 
670 
300 
32 
22 
28 
31 
15 
4 824 
273 
Hi 
537 
024 
150 
1 
6 
5 
47 
65 
221 
274 
32 
i 
31 
4 068 
1 071 
2 246 
1 
1 
29 
15 
147 
158 
19 
208 
69 
2 
NDA 
A.N.G 
1 605 
¡ 336 
I 6li 
. 665 
406 
49 
8 
50 
26 
63 
51 
2 
3 30 
22 
20 
25 
lì 
I 824 
199 
8 59 
766 
1 
4 71 
1 
104 
3 86 
1 
20 
937 
098 
839 
693 
492 
21 
20 
125 
127 
1 280 
13 
70 
517 
2 60 
98 
300 
017 
104 
619 
489 
329 
017 
895 
13 
30Ô 
112 
5 
420 
35Ö 
li? 
42 
243 
17 
2 ï 
40 
105 
40 
H O 
90 
4 
1 803 
887 
916 
472 
426 
243 
110 
201 
399 
4 840 
2 734 
205 
93 
ì 
466 
57 
525 
91 
152 
50 
2 
2 
10 
121 
120 
1 
14 
10 
9 
3 
3 465 
4 151 
1 679 
181 
181 
13 
60 
OPI 
002 
003 
004 
005 
024 
036 
038 
040 
042 
048 
060 
062 
204 
208 
220 
370 
436 
458 
462 
49? 
528 
604 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
034 
036 
062 
064 
206 
4 00 
600 
1000 
1010 
ΙΟΙ! 
1020 
1021 
1030 
1031 
ISIS 
001 
002 
003 
004 
005 
SU 
036 
038 
042 
050 
052 
0 60 
064 
068 
208 
32? 
506 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
0 0 3 
004 
005 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
04? 
044 
0 4 8 
0 5 0 
054 
0 6 0 
0 6 6 
2 00 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ISLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
PCLOGNE 
TCHECOSL 
MAROC 
.ALGERIE 
EGYPTE 
.MADAGASC 
COSTA R I C 
.GUADELOU 
. M A R T I N I O 
•SURINAM 
ARGENTINE 
L IBAN 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
.ALGERIE 
ETATSUNIS 
AUSTRALIE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE NO 
POLOGNE 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
o40 
505 
19 
921 
4 6 6 
51 
2 7 1 
590 
11 
144 
344 
86 
301 
124 
294 
28 
U 
11 
16 
48 
6 8 8 
17 
4 4 5 
18 9 9 9 
15 5 5 1 
3 4 4 8 
1 3 3 6 
7 8 4 
1 723 
18 
1 0 5 8 
3 8 8 
495 
8 94 
435 
4 1 1 
66 
2 0 7 
85 
33 
106 
116 
127 
162 
36 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA .A .AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
BULGARIE 
.ALGERIE 
.CONGO RD 
BRESIL 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
11 2 2 6 
8 302 
2 9 2 4 
2 550 
326 
152 
4 
127 222 
43 
87 
182 
30 
291 
57 
29 
1 2 9 
29 
10 
39 
15 
52 
19 
63 
18 
52 
13 
1 2 6 1 
633 
628 
334 
240 
2 0 3 
31 
71 
91 
2 731 
6 7 1 9 
l 6 6 9 
4 454 
707 
264 
25 
10 
308 
145 
253 
2 0 6 
" 5 
186 
79 
13 
?0 
12 
10 
10 
1 257 
103 
7 
6 
4 0 
560 
16 41 
4 3 4 
262 613 6 4 9 
1 
1 
64 3 
18 
67 
3 
227 
1 
Γι 
247 
231 
13 
12 
83 
3 
3 0 
160 
7 
2 
3 
26 
20 
9 
32 
462 
2 7 6 
186 
118 
46 
69 
31 
12 
2 282 
33 
156 
2 2 7 
44 
1 
3 
3 
?9 
19 
55 
65 
13 
2 
IP 
BZT­NOB 1 5 . 0 7 K 
13 
493 
157 
064 
262 
36? 
320 
51 
241 
69 
U 
144 
275 
86 
1 
16 
2 9 4 
20 
l î 
688 
17 
11 
27? 
?36 
30 
43 
69 
300 
972 
9 6 7 
6 
5 
12 9 6 4 
11 008 
1 9 5 5 
7 9 9 
321 
1 068 
9 8 4 
88 
7 7 5 
9 3 7 
838 
531 
462 
7 
7 
300 
BZT­NOB 1 5 . O T L 
20? 
110 
339 
339 
4 3 0 
536 
6 3 0 1 
44 
65 
3 
20 
116 
127 
1 9 0 8 
5 7 3 
310 
263 
9 8 2 
H 
37 
355 
6 
23 
14? 
li 
86 
?74 
36 
1 0 6 6 
4 2 1 
645 
556 
?46 
3 14 
, 2 7 
136 
BZT­NDB 1 5 . 0 T M 
NO NO 
179 
131 
9 
55 
20 
103 
9 
7 
15 
5? 
il 
789 
357 
432 
209 
168 
13? 
59 
91 
BZT­NDB 1 5 . 0 7 N 
375 
6 0 9 
14 
6 
57 
94 
7 
77 
18 
2 
5 0 6 
1 5 7 2 
3 6 4 4 
4 0 8 
128 
11 
3 
20 
8 
16 ? i 
96 
5 
1? 
1 2 5 7 
8 0 
142 
1 730 
8 0 9 
72 49 
i 
?29 
40 
2 2 7 
75 
60 
1 " 
26 
26 
10 
7 
6 
2 
001 
135 
452 
45 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januir­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
SchlUssel 
Code 
204 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 0 
302 
3 1 4 
318 
3 2 2 
3 3 0 
334 
3 7 0 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
45 8 
4 6 2 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
512 
'À 6 6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 6 2 4 
63? 
6 3 6 
«58 7 4 0 
804 
818 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
im 1 0 2 1 
Í S 3 0 i 1 0 4 0 
CST 
m 
ist 
m 81° 03? 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
m 200 
2 0 4 
208 
ili 272 
3 2 2 370 
3 9 0 
4 0 0 
tlì i l . ÎS2 4 9 2 
504 
50 β f12 516 fa 
6 1 6 6 2 4 
632 
6 3 6 
660 
6 8 0 
.If 
706 
7 0 8 w 7 3 6 
7 4 0 
800 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
MENGEN 
EWG­CEE 
63 
4 4 8 
105 
19 
?2 
4 0 
aa 
,4°3 
162 
64 
174 
39 
46 
81 
1 5 4 1 
111 
1 2 5 9 
4 4 4 
140 
1 2 9 0 
1 6 1 0 
196 
161 
176 
* 9 7 
133 
185 
95 
82 
3 2 6 
28 
32 
55 
1 4 6 
6 6 1 
596 
4 6 5 
77 4 7 6 
56 3 2 7 
2 1 1 5 0 
6 7 3 4 
3 4 9 4 
9 532 
840 6 3 3 9 
4 871 
France 
1 
1 
1 
17 
9 l 
6 
5 
22 
166 
5 
2? 
8 
10 
25 
138 
162 
64 
40 
. 2 
3 
540 
559 
66 
. 2 3 4 
574 
. . 173 
, 93 
6 9 
53 
, , , . . . a 
a 
56B 
464 
109 
0 72 
037 
4 5 9 
490 
577 
4 9 7 
783 
1 
TONNE 
Belg.­Lux. 
263 
100 
. . •i
5 
5 
. . 132 
19 
i . . . 54
36 
. 3
. 2 
. 19 
. . . . . a 
2 
8 
1 
8 7 6 8 
7 385 
1 3 8 3 
6 5 4 
4 5 8 
729 
156 
3 6 6 
• 431 *·° mviwhifÆ 
1 7 7 3 
l lil 6 8 7 3 6 8 2 
iff 1 7 9 6 
ffi 380 
2 9 4 
209 
il iii il 2 54 
89 
58 
7 0 
91 
58 
107 
3 9 
52 
97 
78 
?a ill 
5? 
77 
?32 
64 
83 153 
128 
1 1 2 9 
2 0 8 
174 
133 
129 2 7 7 
110 
302 
3 4 9 
Hl 158 
62 
44 
4 9 9 
381 
174 
155 
2 1 9 0 4 
9 375 
12 5 2 9 
5 3 6 4 
4 0 7 7 6 501 
3 4 9 
380 
1 
2 
1 
166 
1523 
4 0 3 
l 4 
, . 17 
4 
26 
a 
1 
. a 
• . . 13 
4 8 
Θ9 
40 
13 
7 
. . a 
. . . , . . . 6
. . . . Λ
23 
. . . 
a 110 a 
. . a 
. . 
a • . . • 216 
7 2 Ϊ 
493 
60 
32 
30*3 
100 
74 
36 
2 
si 
. . 
2Ϊ 
33 
. . . a 
. a 
. , , . . . . . . 19 
ί 
a . . . . . . . . . , . . . • 
212 
6 9 
143 
11 
7 
132 
55 
53 
Hederland 
31 
22 
9 
2 
2 
4 
4 0 
10 
. . . 32 
70 
. . . 2
Ü 70 
109 
553 
3 i a 
140 2 
. 196
161 
. 121
4 
62 
132 
2 0 
76 
326 
28 
25 
26 
146 
6 5 4 
·. « B31 
2 1 7 
6 1 5 
6 9 8 
9 1 0 
0 5 3 
174 
lai 864 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
9 
8 
1 
1 
1 
^ M S S Í F Í Í Í É « 
4 
1 
3 
1 
1 
5 1 4 
463 
. 532 
94 
il? 
4 36 
Hi 43 
119 
II 10 
13 
5 
3 
, 1
38 
. . 11
56 
14 
60 
39 
. a 
78 
28 
1 
168 
52 
4 
10 
lì 6 
a 
2 9 0 
l i) 
74 
7 
2 0 1 
132 
192 
31 
46 
40 
. 14 
12 
57 
32 
60 
908 
6 0 3 
305 
2 9 7 
9 4 6 
987 
99 
84 
1 
1 
2 
1 
14 
5 
8 
3 
3 
4 
147 
60 
3 
29 
a 
5 
. • 
9 0 0 
178 
722 
6 5 4 
379 
64 
. 4 
4 
Τ 
218 6 8 9 
907 
a 
156 
6 7 4 
356 
ih' 
349 
261 
195 
128 163 
190 
11 
80 
180 
239 
46 
28 
155 
. 7 
a 
70 
4 
47 
. 52 
97 
a 
a 
78 
26 
73 
216 
47 
26 
147 
128 
816 
164 
6 
59 
119 
76 
. 170 
157 
74 
46 
118 
62 
30 
4Θ7 
324 
142 
95 
514 
971 
543 
972 
082 
062 
88 
169 
Italia 
19 
12 
53 
9 868 
9 4 7 5 
3 9 3 
26 9 
2 5 7 
109 
11 
5 
2 
5 
. 2 
2 
5 
2 
12 
1 
3 
54 
9 
45 
24 
8 
11 
7 
* 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 80 .TOGO 
302 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
322 .CONGO RD 
330 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 7 0 .MAOAGASC 
372 .REUNION 
390 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 6 GUATEMALA 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I O 4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
512 C H I L I 
516 B O L I V I E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 9 2 V I E T N . S U O 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 1 8 .CALEOON. 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0P4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
032 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 T U N I S I E 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
322 .CONGO RD 
3 7 0 .MADAGASC 
3 9 0 R.AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
4 3 2 NICARAGUA 
4 4 8 CUBA 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
6 0 4 L IBAN 
612 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 R 0 THAILANDE 
6 8 8 V I E T N . N R D 
6 9 2 V IETN.SUO 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 8 COREE SUO 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 
WERTE 
EWG­CEE 
23 
16 
7 
2 
1 
3 
2 
1 
1 
8 
3 
4 
2 
1 
2 
28 
205 
43 
16 
10 
14 
30 
10 
56 
66 
26 
79 
11 
27 
24 
4 6 7 
31 
442 
144 
43 
40 9 
50 8 
62 
54 
60 
32 
34 
53 
80 
50 
27 
170 
15 
23 
15 
50 
2 3 4 
2 3 1 
2 1 4 
533 
2 8 1 
2 5 1 
4 9 4 
322 
4 72 
332 
168 
280 
701 
544 
6 3 5 
2 8 5 
375 
2 8 1 
143 
6 5 0 
68 
7β 
2 0 9 
172 
99 
77 
74 
82 
10 
34 
82 
60 
14 
32 
110 
33 
22 
23 
33 
17 
46 
17 
19 
37 
32 
11 
26 
71 
27 
46 
100 
33 
27 
59 
61 
382 
69 
53 
39 
45 
86 
33 
82 
105 
4 0 
32 
69 
35 
20 
186 
144 
71 
61 
305 
542 
7 6 2 
175 
6 3 3 
348 
124 
16? 
France 
12 
115 
12 
10 
4 
7 
9 
55 
66 
26 
17 
i 2 
4 6 7 
160 
19 
. 391 
4 9 8 
. . 59
. 33 
25 
26 
228 
2 1 4 
5 4 5 4 
2 6 9 7 
2 7 5 6 
4 2 4 
1 5 0 
2 3 3 1 
2 0 7 
1 9 8 8 
1 
. 82 
2 
89 
360 
i 3 
. 10 
2 
4 
. 1 
. . . . 9
19 
33 
15 
5 
3 
33 
722 
533 
189 
?4 
i o 
126 
38 
28 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
84 
31 
. . 2
1 
1 
61 
2 
17 
10 
i 3 
• 
2 5 9 2 
2 0 6 6 
5 2 6 
2 7 9 
166 
2 4 7 
68 
114 
• 
13 
10 
21 
10 
80 
24 
55 
5 
3 
51 
20 
2 1 
Nederland 
16 
3 
i r 
21 
. . . 1
6 
19 
20 
29 
161 
99 
42 
1 
62 
54 
. 3 1 
1 
?7 
54 
12 
23 
1 7 0 
15 
10 
8 
50 
2 3 1 
• 
9 0 4 7 
6 1 3 1 
2 9 1 6 
8 5 6 
285 
7 9 2 
52 
63 
1 2 6 8 
BZT­NDB 
169 
175 
. 195 
27 
78 
163 
3B 
12 
17 
4 9 
28 
6 
3 
4 
3 
2 
. 13 
a 
4 
18 
4 
20 
17 
. 32 
11 
59 
27 
2 
3 
8 
18 
3 
8 0 
7 
51 
23 
2 
59 
38 
59 
10 
13 
16 
5 
5 
19 
13 
24 
1 7 1 7 
5 6 7 
1 1 5 0 
5 0 0 
368 
6 4 2 
32 
40 
Deutschland 
(BR) 
• 1 
. 
* 
. . . . 
." 
. 2 
1 2 1 
26 
a 
. , . . 1
. . 2 
4 
a 
1 1 
7 
2 
­
3 6 6 6 
2 7 5 3 
9 1 3 
8 6 6 
658 
38 
, 1
9 
1 5 . 0 8 
514 
2 8 7 
6 2 9 
9 7 8 
2 59 
63 
4Θ4 
29 
66 
177 
123 
65 
6 2 
70 
73 
7 
34 
79 
68 
14 
10 
70 
3 
24 
26 
19 
37 
. 26
12 
4 4 
92 
25 
9 
56 
6 1 
2 9 1 
56 
2 
16 
4 2 
27 
44 
46 
30 19 
53 
35 
15 
181 
125 
58 
37 
5 7 4 7 
? 4 0 8 3 3 3 9 
1 6 3 1 
1 2 3 7 
1 523 
30 
73 
VALEUR 
Italia 
16 
i 
2 9 
2 7 7 4 
2 6 3 4 
1 4 0 
6 9 
63 
64 
5 
2 
2 
5 
. 3
1 
4 
Ì 5 
1 
3 
3 0 
10 29 
15 
6 
6 
4 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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SchlUssel 
Code 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
248 
2 7 6 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
370 
378 
3 9 0 4 5 6 
4 6 2 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 8 
4 9 2 
5 0 4 6 0 0 
6 0 4 
612 
6 2 4 
6 2 8 632 
6 6 0 
70°2 
gi 8 0 4 9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ioli 1020 1 0 2 1 
181? 1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
Sil 0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 7 0 
200 
204 
2 0 8 
212 
2 1 6 
220 
224 
2 4 0 
24 8 
268 
272 
2 7 6 
2 8 4 
3 1 8 
324 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
390 
4 0 0 
4 1 2 50 8 
52 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
MENGEN 
EWG­CEE 
6 6 1 
France 
124 
Belg 
4 3 U 2 ° TÍÍÍRPOLUPVLV 
4 2 242 
25 5 9 0 
13 1 3 8 
9 6 0 
1 9 8 4 
1 1 2 5 
8 3 8 
2 9 8 4 
4 2 
1 3 9 3 
I T 
2 0 2 
5 3 2 2 
9 803 
2 8 
2 1 8 
2 9 4 1 
2 7 6 0 
9 0 
3 2 4 
52 
3 8 9 
1 0 5 1 
2 1 8 
2 1 5 
85 
253 
159 
170 
51 
1 4 4 
77 
27 
3 4 7 
1 0 7 
2 96 
4 1 
11 120 
95 I 7 * 1 9 4 
5 3 9 
5 4 
1 0 3 5 
?78 
1 2 1 
275 
28 
ill 
, 483í 
124 510 
ii m 27 9 5 4 
17 9 1 4 6 Hi 1 2 5 2 
3 4 6 
If 26 
635 
4 7 
. a 
1 
2 
4 
1 
7 
1 
4 
114 
. 33 
1 
. 177 
345 
160 
10 
4 0 
10 
23 
48 
3 
, . 170 
, 2 
3 
. 
1 9 5 5 
Uli 2 3 7 
6 3 
1 0 0 8 
17 
391 
11 
2 
14 
14 
re 
TONNE 
­Lux. Nederland 
2 1 
expert 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
508 
F ÌTTE 1 U . OELE GEHAERTEl 
4 5 6 22 
2 1 
8 59 
2 6 6 
54 
60 
2 
2 
6 
5 
8B 
63 
25 . 
19 
β 
5< 
5 
43,­3l*ÍÉ¿Be.efeÍTOil»Ei 
37 6 9 3 
2 0 6 5 9 
14 6 7 6 
43 6 3 7 
12 1 8 7 
1 4 8 8 
99 
1 3 6 0 
58 
I 3 9 5 
6 4 0 6 
3 9 8 4 
5 7 4 1 0 8 5 
1 1 3 0 
65 
2 6 9 0 
1 6 0 0 
5 0 2 
1 4 3 4 
4 4 8 
2 1 1 
2 2 9 5 
3 5 7 
4 2 7 1 
80 
2 3 3 6 
3 0 7 
3 9 2 
2 2 7 1 
4 4 7 
258 
Ι Ο Ι 
3 0 0 
3 1 1 
6 0 
9 2 9 
1 0 6 1 
9 9 
2 1 0 
145 
7 6 2 
4 4 7 8 
1 1 7 
2 7 1 
114 152 
5 73Β 
3 7 0 2 
3 4 2 0 
1 9 4 1 
3 9 7 7 
7 1 6 
7 
. 2 
, . 22 
2 9 4 
. 2 
16 
, a 
. a 
31 
13 
696 
, 1 
, 392 
205 
. 7 
76 
2 86 
, . . . . . a 
. . . . 3 
2 5 0 
255 
1 
1 
4 
3 Π 
76 
36< 
6 
1 
12 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
Γ 
5 
r 62 
S 4 4 
12 
I 7 
I 5 
4 ! 
Ι 
HUIL 
1 U . S 
) 18 
1 1 
! i H 
181 
2 4 4 
. 66Θ 
4 9 4 
3 
98 
23 
4 1 
363 
9 
1 
4 0 2 
8 0 7 
24 
61 
4 5 6 
3 4 7 
30Ô 
52 
2 1 2 
5 3 9 
58 
215 
4 
190 
20 
170 
51 
46 
17 
ιο ί 
2 96 
1 
37 
54 
120 
95 
172 
174 
516 
6 
92 8 \ì 121 
65 
28 
107 
120 
28 
4 8 1 
856 
5 8 7 
7 9 0 
807 
6 4 0 
6 6 3 
38 
6 9 4 
3 2 0 
=S AC 
SURE 
3 7 1 
363 
a 
186 
221 
21 
a 
, . . 4 0 
a 
a 
. 100 
. 2 
42 
, , . 89 
173 
a 
32 
9*3 
. . . . . . . a 
. 5 
4 5 9 
81 
. 100 
. . . 142 
a 
4 0 
385 
2 9 0 
8 
4 
10 
1 
2 
4 
5 
1 
2 
4 4 
23 
î l 12 
1 
596 
306 
268 
, 801 
0 1 5 
740 
9 6 1 
. 27 
4 
200 
644 
9 9 5 
. 
4 8 0 
370 
23 
11Ô 
8Î 63 
137 
144 
31 
347 
10 
104 
2Ö 
72B 
972 
7 5 6 
6 5 7 
0 8 1 
075 
1 3 7 
110 
23 
Italia 
8 
9 
41 
2 
5 
m 1 
ι 
82 
10 
72 
6 0 
42 
5 
, 3 
I D . DE R A F F . 
OELE 
13 
4 
8 
8 
1 
1 
1 
4 
3 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
4 
3 
2 
4 5 9 
898 
951 
. 181 
4 6 0 
99 
3 5 8 
58 
395 
315 
9 6 2 
574 
7 9 1 
002 
60 
642 
558 
502 
4 3 4 
448 
122 
0 2 5 
344 
089 
79 
160 
307 
066 
4 4 7 
251 
25 
300 
25 
60 
924 
602 
13 
210 
24 
754 
388 
117 1?9 
114 
109 
975 
818 
4 5 5 3 
4 7 8 
2 0 2 2 
4 110 
2 036 
2β 
3 
30 
66 
. 2 4 5 4 
1 
82 
21 
3 
90 
. . . . 1 1 2 8 
2 1 4 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
024 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2?0 
224 
2 4 8 
2 7 6 
352 
362 
366 
370 
3 7 8 
3 9 0 
4 5 6 
4 6 2 
4 7 2 
4 7 8 
4ae 49? 
504 
6 0 0 
604 
6 1 2 
6 2 4 
6?8 
6 3 2 
6 6 0 
6 80 
702 
706 
708 
804 
977 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
0 4 8 
0 5 0 
05? 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 7 0 
? 0 0 
?04 
2 0 a 
212 
2 1 6 
2 2 0 
224 
2 4 0 
2 4 a 
2 6 8 
272 
2 7 6 
2 8 4 
3 1 8 
324 
334 
3 4 6 
350 
352 
366 
390 
400 
4 1 2 
5oa 528 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
CLASSE S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.SENEGAL 
GHANA 
TANZANIE 
MAURICE 
MOZAMBIOU 
.MAOAGASC 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
D O M I N I C . R 
• M A R T I N I Q 
T R I N I D . T O 
.CURACAO 
GUYANE BR 
.SURINAM 
PEROU 
CHYPRE 
L IBAN 
IRAK 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB. SEOU 
PAKISTAN 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
N.ZELANOE SECRET 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA .A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
RELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUUAN 
.N IGER 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.DAHOMEY 
.CONGOBRA 
•RWANDA 
E T H I O P I E 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MOZAMBIOU 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
BRESIL 
ARGENTINE CHYPRE 
L I 8 A N 
SYRIE 
WERTE 
EWG­CEE 
8 
5 
2 
1 
2 
3 
30 
17 
9 
6 
4 
2 
7 
3 
2 
7 
3 
1 
1 
1 
2 4 1 
883 
0 6 0 
511 
259 
841 
2 5 6 
135 
461 
2 1 
521 
12 
47 
4 7 4 
131 
15 
80 
8 7 4 
806 
27 
222 
28 2 0 6 
108 
Ί§9 
66 
15 
91 
25 
43 
20 
44 
22 
14 
7 0 
76 
101 
14 
11 
2 1 
32 
28 
126 
73 
345 
25 
'M 33 
51 
75 
12 
73 
80 
zìi 
5 9 9 
554 
7 9 9 
986 
4 6 4 
5 7 5 
44 3 7 9 
2 3 6 
546 
4 8 6 
3 9 5 
4 7 2 
514 
2 4 6 
24 
324 
15 
385 
3 96 
0 7 7 
84 
325 
4 0 6 
23 
535 
304 
115 
613 
86 
46 
4 5 5 
95 
5 1 0 
15 
4 4 3 
6 1 
64 
353 
89 
37 
26 
50 
64 
16 
175 
176 
16 
46 
25 
2 3 1 
6 5 1 
50 
53 
4? 
30 
871 
517 
France 
4 0 
?9 
7 
17 
304 
37 
. 1 
3 
4 
2 
7 
1 
4 
31 
15 
1 
. 76 
114 
66 
14 
3 
12 
22 
1 
. . 47 
. . ? 
3 
8 6 7 
358 
«09 
1?6 
54 
3?o3 
132 
a 
4 4 0 189 
6 0 6 
249 
2 
1 
2 
. . 3 
99 
, 1 
5 
. . . . 10 
6 
70 
2 
. 64 
36 
. 2 
18 
6 1 
. . . . . . a 
. . 1 
1 
40 
36 
1000 
Belg.­Lux 
DOLLARS 
. Nederland 
B Z T ­
? 693 4 
4 
644 
74 
18 
16 
1 
2 
20 
3 
3 5 0 3 16 3 4 2 9 9 
7 * 4 
52 2 
26 1 
H ­
20 
12( 
8 Z T ­
3 
1 
20 1 
57 5 
16 
2 
9 
>ID8 
4 7 7 
118 
a 
167 
258 
1 
35 
16 
2 0 
508 
6 
. 148 
672 
11 
4 1 
4 8 0 
2 5 9 
. 213 
?8 
13? 
158 
?3 
66 
3 
79 
4 
43 
2 0 
14 
a 
72 
101 
a 
2 . 
32 
2Θ 
122 
66 
333 
3 
Hl i 23 
12 
73 
7a 14 
2 4 5 
702 
019 
4 3 7 
2 9 1 
360 
hi lìì 
.OB 
9 5 6 
815 
809 
84 8 
Deutschland 
(BR) 
1 5 . 1 2 
1 
1 
1 
1 
9 
4 
4 
4 
3 
1B5 
704 
9 1 3 
860 
. 261 
202 
100 
4 4 5 
. 8 
2 
45 
298 
4 5 8 
3 9 3 
527 
16 
12 
12 
20 
44 
70 
27 
4 76 
»I 492 
O l i 
236 
20 
16 
8 
1 5 . 1 0 A 
3 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
0 5 7 
16? 
7 9 0 
4 0 1 
?43 
23 
HI 
. 7 0 
0 7 4 
64 
2 2fi 
38? 
>|j ?99 
115 
6 1 3 
B6 
?4 
4 0 8 
89 
184 
14 
4?? 
61 
317 
89 
35 
8 
50 
3 
16 
174 
10? 
3 
4 6 
8 
2 2 9 
6 1 3 
50 
li ?4 
6 3 4 
396 
Tab 2 
VALEUR 
Italia 
7 
9 
1 
4 l 1 
1 
51 
4? 
?6 
13 
9 
. 5 
4 1 1 
7 1 
20B 
4 8 6 
2 2 0 
9 
1 
τ 
8 
a 
2 4 4 
1 
10 
2 
1 
38 
. . . . 151 
26 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre export 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
001 U02 00 3 004 00 5 
0 36 
IS . 
1000 
C S T 
002 
00 3 
005 
022 
030 
BOO 
οίο 
O i l 
CST 
1000 
1010 
ioli 
1 0 2 0 k\ 
1032 1040 
022 
0 3 6 
0 5 0 
624 
1000 
IB! 
1021 Ì833? 1032 1040 
CST 
00 2 
003 
597 
4 0 6 5 
21 
215 
Hi il 36 
3 
4 
192 
? 9 3 
14? 
"un 36 
557 
751 
8 5 3 
341 
61? 
106 
6 6 6 
6 3 8 
359 
0 0 0 
? 
47 
12 671 10 054 
2 6 1 7 
343 31 2 274 
9 0 0 13 
680 
506 174 20 
ili 
405 
19 4 1 2 
86 5 6 7 
6 4 6 4 1 2 514 
162 
2 310 
0 4 0 
CST 4 3 1 . 3 2 RESIDUS DU T R A I T . 
171 
4 0 4 
6 90 
2 64 
126 
HS 
36 
145 
91 0 2 4 
35 4 8 9 
53 390 
22 9 5 7 
13 163 
26 4 8 6 
2 738 346 3 947 
181 457 434 637 706 444 355 194 105 
15 885 14 413 1 470 ' 105 
127 712 292 
a 89 
365 
130 
194 105 
812 130 681 322 257 359 130 
029 102 146 
2 210 2 210 
617 264 
243 41 38 16 
5 219 5 165 54 54 54 
610 66 
6 93 
519 169 
3 39 
6 599 
5 888 
710 
704 
578 
6 
431.41 BLANC DE BALEINE 
il î li 
2 3 2 
7 3 m 
?Î 
3 
4 
* 2 B .ÊNÉ 
1J û 1 0 3 
H 5 
11 
B7 12 
i! 
7 3 
6 
¡0 
18 
5 
11 
lî 6 9 
7 
7 0 3 
2 5 4 
4 4 7 
2 8 7 
1 3 8 
H 
■ 
• 
' 
1 
1 
i 
a 
• 
D'AU .WACH 
3 
5 
6 4 
2 
■ ? 
5 
1 
15 
. 
10 
. . 11 
2 
19 
• 
1 7 3 
8 0 
9 2 
6 9 
2 4 24 6 
Ì'ui E.NsgÌT^CH E! 
1 16 
60 9 18 
4 2 52 3 
IÎ 
71 6 
15 
2 
lî 
50 
6 
359 
65 
274 
171 
75 
25 
17 
34 
19 
51 
29 
39 
223 
73 
151 
135 
90 
16 
16 
2 
38 
5 
23 
4 
2 
12 
163 
85 
78 
46 
39 
17 
Λ 3 1 · 4 3 PM!ANZE'NWACHSE.' S5f.ii Ì M t m 
10 
2 3 
8 
2 2 6 
3 4 190 139 
61 
2 8 
3 
1 
2 3 
lì . 
1 3 6 
2 2 
Î 0 3 
7 5 
11 
2 
1 
. • 
4 3 
1 
4 1 
2 7 
1 
1 
1 3 
15 10 6 5 
24 1 
22 4 2 
10 
COLIS POSTAUX ET TRAFIC CONFIDENTIEL POSTPAKETE UND VERTRAULICHER VERKEHR 
40 801 11 363 40 801 11 363 
426 
50 
­ DES CORPS GRAS RUECKSTAENOE A. VERARB. V. FETTSTOFFEN 
809 163 646 190 037 444 
lì 
25 
612 
6 1 6 
624 
628 
6 6 0 
664 
6 6 8 
7 0 8 
977 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
P H I L I P P I N 
SECRET 
M O N O E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
i ï 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
036 SUISSE 
204 MAROC 
236 .H.VOLTA 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 
1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
BOO AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
_020 1021 1030 1031 ■032 040 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 4 
6 76 
7 0 ? 
706 
73? 
800 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
BIRMANIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 5 0 GRECE 
6 2 4 ISRAEL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
240 
317 
76 3 
43 
46 
15 
10 
U 
4 846 
42 996 24 413 13 737 6 746 3 536 5 865 595 97 1 125 
3 29 37 143 71 137 47 16 21 18 
859 716 141 92 72 50 21 
12 23 15 32 20 28 
162 52 110 90 59 17 
1 4 3 
20 40 74 124 205 40 13 11 21 161 20 17 la 27 141 13 14 14 32 11 18 36 27 139 14 
1 325 463 863 543 260 150 20 6 170 
44 11 18 13 
173 27 149 96 60 36 3 1 17 
15 242 4 119 
957 483 474 113 
8 360 167 6 
5 30 IB 
21 
18 
142 52 89 41 33 49 21 
7 12 8 141 2 2 
24 7 2 
18 5 
352 168 164 132 46 53 14 6 
11 la ι 
îoa 
15 93 79 56 14 2 1 
15 242 4 119 
946 915 31 5 3 26 
44 
3 
4 483 
17 275 12 429 363 20 4 338 
173 
316 
705 38 43 15 10 11 363 
20 844 8 410 12 071 6 333 
3 301 4 621 428 91 1 117 
BZT­NOB 15.17 
80 7 3 
137 137 
136 23 
46 5 2 1 
214 210 3 3 3 
144 9 33 
129 14 15 
358 315 43 42 36 1 
BZT­NDB 15.14 
12 23 15 32 20 28 
155 52 103 90 59 12 
BZT­NDB 15.15 
2 30 
109 19 37 1 10 4 93 5 t? 1 137 13 
29 
5 
20 21 96 13 
686 160 527 324 139 52 
i 
17 3 62 
45 1 10 
9 43 
11 
6 
270 127 143 85 74 39 
150 19 
3ZT­N0B 15.16 
20 2 18 2 1 
21 
1 
19 
9 
1 
1 
9 
B IT 
15 
9 
5 
4 
3 
1 
a 
• 
­NDB 
67 
10 
974 176 798 275 220 520 
10 
14 
14 2 
(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvle 
SchlUssel 
Code 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
068 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 7 6 
2 8 8 
3 4 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
m 528 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 4 
6 7 2 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 4 
692 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 1 1 740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
lììì im 1 0 3 1 
tø* 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
8!§ 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
iti 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I8|è 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 {ìli 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
SU 
MENGEN 
EWG­CEE France 
2 1 6 4 7 2 1 6 4 7 
3 5 3 5 3 535 
2 1 8 9 2 189 
4 3 43 
7 6 1 7 6 1 
80 BO 
4 7 6 4 7 6 
3 6 1 2 0 3 6 1 2 0 
73 73 
6 0 6 0 
1 1 4 3 2 1 1 4 3 2 
17 17 
2 0 2 0 
6 4 64 
a , 
6 0 1 9 6 0 1 9 
10 10 
2 9 7 2 9 7 4 0 40 
1 3 7 137 
a . 
24 2 4 12 12 
25 25 
2 1 1 2 1 1 
35 35 
52 52 
10 IO 
10 1 0 
5 5 4 5 5 4 
16 16 
1 7 6 176 
10 10 
32 3 2 
17 17 
1 1 
11 11 
6 6 
3 3 
2 0 20 
2 2 
6 4 5 645 
1 1 
4 4 
6 1 6 1 
7 7 
1 1 11 
80 80 
a a 
29 29 
a · 15 15 
73 73 
29 2 9 
5 5 
78 78 
11 11 
7 7 
I l 45 
1 8 0 1 8 0 
23 23 
6 6 
1 3 7 7 8 0 137 7 8 0 
7 7 3 4 6 7 7 3 4 6 
6 0 4 3 4 6 0 4 3 4 
5 2 2 6 3 5 2 2 6 5 
3 9 7 2 1 39 7 2 1 
1 6 2 Ì i 6 2 1 
15 15 
28 28 
6 5 4 8 6 5 4 8 
51ζ·ι1*§τνβ0(!Ε 
4 6 6 6 3 
2 7 3 2 163 
1 3 3 1 1 3 3 0 
1 7 7 6 7 3 1 9 
26 823 1 007 
5 3 3 
1 0 0 
5 0 7 
1 8 7 
75 
5 7 7 6 2 2 2 4 
3 0 3 3 
6 1 
2 4 7 
48 48 
1 0 6 6 2 1 5 129 
95 3 1 4 2 818 
I l 3 0 9 2 3 Î I 
10 8 7 8 2 2 2 4 
1 9 9 4 
1 0 4 87 
10 10 
4 9 4 9 
3 2 7 
r­Décembre 
T O N N E 
Belg.­Lux. 
QUANTITÉ 
Nederland ^ ^ I tal ia 
9 3 3 4 5 73( 
2 56« 
1 
1 7 4 0 , 
2 5 81( 
5 7 
5 3: 
101 
50 ­
18­
3 55 
> 2 9 9 
2 
201 
9 3 8 1 0 0 35" 
9 3 3 9 1 5 1 
5 8 83< 
5 8 5 8 : 
1 9 9 ' 
( 
251 
5 1 2 . 1 2 * A U T R E S HYDROCARBURES 
ANDERE KOHLENWASSERSTOFFE 
1 7 4 5 8 9 
37 583 1 0 7 3 1 
2 7 7 2 0 6 2 1 9 9 0 
3 4 7 7 0 7 28 226 
10 8 3 4 4 6 5 1 
157 3 4 1 54 6 1 0 
5 0 1 9 6 
53 9 0 6 4 2 166 
1 6 1 5 
12 1 6 9 1 
19 530 4 3 9 8 
4 153 3 
3 1 9 4 4 9 5 
3 9 0 7 0 7 0 6 5 
42 8 1 4 15 6 5 
. 7 621 
1 0 7 4 5 1 1 4 3 4 3 2 1 6 0 63 
5 6 7 i i : 
2 2 3 7 0 2 19 
2 1 4 ' 
7 3 7 4 
3 1 5 7 
7 5 5 1 8 8 ' 
2 1 4 3 0 
16 r 
45 85 
5 0 6 
Î m 
ι 
'. . I 1 
' s 
ί 
' 
. i 
ι 
i 1 0 5 9 9 ' 
19 13t 
116 9 7 
I 
5 so: 
·> 4 4 86 
> 2 841 
Γ 7 98( 
i 3 
> 9 5 2 ' 
7 10 O l , 
Γ 2 9 1 ' 
I 9 ( 
14 07" 
4 
31 
3 
4" 
19« 
4< 
1 5 ' 
61 
1 
7-
> 10 12 
9 ' 
3 0 7 * 
15 4 1 
) 33 2 9 
2 
ί 
! 7 9 . 
> 1 20 
1 6 0 · 
Γ 17 4 1 ' 
export 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
004 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGCJSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
2 7 6 GHANA 
2 8 8 N I G E R I A 
3 4 6 KENYA 
3 7 0 .MADAGASC 
3 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 8 SALVADOR 
4 4 8 CUBA 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 .MART I N I Q 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
524 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 6 4 INDE 
6 7 2 NEPAL,BHU 
6 7 6 B IRMANIE 
6 8 0 THAILANDE 
6 8 4 LAOS 
6 9 2 VI E I N . S U D 
6 9 6 ÇAMBOOGE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
708 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
7 2 8 COREE SUO 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
Î 0 Î 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
> 0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
02B NORVEGE 0 3 0 SUEOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
ι 0 5 0 GRECE 
i 052 TURQUIE 
Γ 0 6 4 HONGRIE 
2 0 8 . A L G E R I E 
I 1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE > 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
> 1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
r 1 0 4 0 CLASSE 3 
5 0 0 1 FRANCE 
1 0 0 2 B E L G . L U X . 
ι 003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
! 0 3 6 SUISSE 
1 038 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
) 04? ESPAGNE 
WERTE 
EWG­CEE 
8 6 5 9 
2 1 7 4 
976 
36 
358 
54 
2 8 8 
9 9 3 4 
4 9 
4 7 
7 7 9 0 
4 0 
43 
68 
1 7 1 
2 7 1 0 
540 
1 4 1 
1 3 2 9 
130 
16 
78 
28 
28 
213 
60 
50 
15 
14 
240 
513 
152 
86 
22 
20 
111 
14 
u 4 0 
36 
14 
333 
12 
37 
12a 
13 
23 
99 
11 
82 ii 94 
131 
71 
29 
133 
18 
10 
2 0 
51 
152 
2 8 6 
34 
572 
59 1 7 7 
3 0 195 
28 9 8 3 
2 1 105 
1 1 7 3 9 
2 9 5 6 
28 
4 9 2 2 
7 OBO 
4 1 6 
2 2 1 
2 798 
3 9 7 0 
79 
81 
19 
77 
32 
15 
9 0 6 
483 
18 
45 
17 
16 2 9 4 
1 4 4 8 5 
1 8 0 8 
I 7 1 6 
3 0 7 
34 
3 
18 
59 
15 0 3 6 
3 3 2 4 
2 6 0 2 7 
23 9 2 9 
1 8 9 9 
1 0 2 3 0 
2 7 5 
3 3 8 7 
99 
6 0 1 
2 2 2 9 
353 
192 
3 8 5 1 
France 
8 6 5 9 
2 174 
9 7 6 
86 
358 
54 
2 8 8 
9 5 3 4 
4 9 
4 7 
7 7 9 0 
4 0 
43 
68 
1 7 1 
2 7 1 0 
5 4 0 
1*1 1 3 2 9 
130 
18 
78 
28 
28 
213 
6 0 
50 \l 240 
513 
152 
Ü 
?0 
111 
14 
11 
4 0 
36 
14 
333 
1? 
37 
12Θ 
13 
23 
99 
11 
62 
28 
15 
9 4 
131 
7 1 
29 
133 
18 
10 II 15? 
2 8 6 34 
57? 
59 177 
3 0 195 
28 9 8 3 
21 105 
1 1 7 3 9 
2 9 5 6 
28 
4 9 2 2 
31 
2 2 1 
57 
20 5 
. . . , . 384 
. . 17 
92 8 
515 
413 
384 
. 29 
3 
18 
• 
1 111 
2 1 6 3 
2 924 
7 9 3 
3 38 5 
2 
2 6 8 7 
1 
a 
366 
1 
34 
7 7 1 
1000 
Belg.­Lux 
1 5 ' 
15< 
1 5 ' 
2 3 7 
6 B3 ! 
β 38< 
4 ­
1 0 0 ' 
l ' 
3 
i r 
1 
κ 5 ; 
DOLLARS 
Nederland 
BZT­NDB 
> 6 926 
3 8 Í 
2 7 3 Í 
3 7 6 ! 
79 
81 
19 
77 
32 
15 
522 
475 
9 
35 
> 15 166 
13 806 
1 360 1 315 
3 0 7 
2 
. 43 
BZ7­NDB 
1 247 
6 5 7 
Γ 
11 317 
Γ 32 
i 293 
118 
220 
86 
Í K 
239 
11 
49 
2 
Tab. 2 
VALEUR 
D ^ t s c h U n d | U i | , 
2 9 . 0 1 A 
NO 
2 9 . 0 1 B 
i o 7 i : 
1 5 4 ! 
12 6 8 
1 0 2 
3 3 9 ' 
154 
46« 
1 
453 
1 56« 
2 7 ! 
4 ' 
2 19C 
a . 10 
a 
. . a 
a . a 
7 
9 
10 
4 4 
10 
3 4 
16 
3 
a 
16 
7 0 5 
15 
Γ 4 340 
1 2 9 9 
a 
r 2 15J 
. . . > 48 
67 
54 
8 3 6 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondence NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre expert Tab. 2 
Schlüssel 
Codt 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 6 
2 8 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 9 0 
400 
4 0 4 
«li? 4 8 0 
4 8 4 
504 
508 
512 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
612 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 m 
11% 7 3 2 î*0 8 0 0 
1 0 0 0 
1010 im im m 
CST 
SSi 
884 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
818 0 3 2 
8j6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 6 
sis 0 5 2 
ìli 0 6 0 
0 6 2 0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
204 
208 
212 
2 1 6 
2 2 0 2 2 4 
232 
248 
260 
272 
276 
286 
306 
314 318 
3 2 2 
330 3 3 4 
3 4 2 
346 ï5 2 3 6 6 
370 
372 
3 7 8 
382 390 4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
MENGEN 
EWG­CEE 
13 6 7 1 
10 8 6 8 
3 2 9 1 
4 1 2 4 7 
6 3 4 
4 0 6 
7 0 5 4 
2 3 4 
2 89 
2 521 
73 
4 8 
1 0 5 9 
4 7 
161 
65 
1 1 5 
123 m 
I 8 1 1 
58 
lì 1 2 9 
2 0 7 7 
28 
'Ig 1 5 8 0 
2 4 4 
178 
1 0 4 5 
1 9 7 7 
34 
5,702 
3 2 4 
2?ì 
1 5 0 
4 3 3 
23 3 2 4 
4 5 0 
139 
1 3 8 6 9 5 4 
8 4 7 9 1 8 
5 3 9 0 3 6 
4 5 0 6 9 9 
255 3 1 1 
15 3 9 2 
τ! 111 
France 
4 
1 
5 
1 
187 
65 
122 li 
3 
l 
15 
501 
2 
362 
14 
59 
. 7 
219 
34 
. 6 
. . 2 
. a 
168 
. 2
. a 
. 9 8 8 
. 81 
8 
1 
. 2 
5 
4 
. . . 15 
a 
5 
5 
I 
31 
2 
4 
9 2 9 
598 
331 
475 
6 8 0 
4 2 0 
20 
m 
Belg 
1 
2 
3 2 4 
2 9 4 
29 
25 
23 
2 
2 
TONNE 
.­Lux. 
7 
61 
a 
. . . . 
51 
44 
10 
. 25 
130 
33 
31 
14 
1 2 . 
13 
2 
6 
4 1 
11 
3 
120 
5 
2 1 0 
4 
68 
1 3 6 
5 
28 
4 2 § 
125 
7 1 
40 
21 
150 
7 2 4 
. 20 
95 
121 
264 
857 
0 34 
213 
0 9 8 
59 
47 7 26 
Nederland 
ί 
Í8°45 
2 1 
19 
15 
1 
10Ò 
a 
410 
3 
. 50 
171 
. 1
. 10 
2 
. 1?
358 
083 
188 
. , . . . . 7
5 
312 
25 
. 196 
4 0 5 
. . 4 
51 
, 6
a 
. a 
. , • 
293 
0 2 9 
2 6 4 
4 4 9 144 
352 
135 
463 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
8 
33 
19 
4 0 8 
247 
160 
Hi i 
54 
i i 2 · 1 3 iHHttw^Nii»mMimm 
4 1 785 
5 3 6 6 0 64 0 0 3 
1 6 3 6 6 5 
36 8 9 5 
9 7 5 7 
1 2 5 
1 6 5 0 
9 4 9 3 
1 8 1 6 
6 0 1 8 2 4 7 6 4 
22 190 
2 0 9 3 3 
4 4 
4 188 
2 6 7 1 
2 1 8 4 
2 1 3 1 9 
6 4 4 
4 1 5 
2 7 6 7 
1 6 4 8 
3 8 5 
9 3 4 
5 6 . 
1 7 1 7 
576 
158 
2 8 9 
25 
67 
241 
84 
6 5 0 
88 
124 
Β0 
» 2 8 
2 86 
3β 
2 8 5 
23 
353 
121 54 
214 
15 
141 
1 9 9 6 
3 2 3 5 9 
4 6 1 5 
1 196 
89 
81 
58 
70 
lì 
30 
Ie 79 
16 
1 
6 
1 
17 
1 
8 
1 
9 
2 
377 
ϋ°5 883 
778 
695 
7 
35 
7 2 2 
4 4 
824 
6 0 0 
0 6 4 
1 3 9 
31B 
15 
83 
196 
294 
III 112 978 
827 
56 
585 
. 352 
2 9 6 
5 3 9 
. 167 
10 
67 
171 
77 
59 3 
io 
ao 24 
25 
27 
6 
1 
42 
5 
150 
Η 
199 
15 
a 
. 369
895 
818 
211 
« . . , . • 
1 
1 9 
2l 
132 
824 
îts7 
32 
9 
5 
2 
31 
50 
114 
3 Í 
61 
1 
. 57 
2 
20 
. 2 
26 
a 
5 
. a 
2 
3 
. . . . . . 
# . . . . . . . 168 
. , 2 
. 5
. . . . 15 
9 
6 99 
1 
. . . ■v 
. * 
U 
5 
23 
4 
1 
1 
293 
6 4 9 
a 
3 4 Ì 
307 
46 
4 4 6 
6 1 6 
374 
701 
0 7 9 
323 
102 
6 5 1 
. 104 
55 
68 
15 
238 
9 
5 30 
8 
1 
. , . 26 
. . . . . . . . 4 
. . . . . 2 
5 
. , 58 
5 
1 
. a 
. . 85 
120 
. 200
2 9 
15 
31 
. . * 
14 
lì 
14 
6 
1 
4 
1 
4 
14 
19 
2 
3 
1 
3 
1 
1 
10 
t 
3 7 4 
647 
2 60 
525 
6 4 0 
314 
547 
170 
4 0 
12 
10 
31 
307 
5 
31 
30 
40 
45 
349 
502 
43 
84 
40 
88 
78 
23 
»a 8? 
2 
608 
194 
6 
50 
83 
133 
12 
222 
124 
278 
099 
288 
426 
33 
455 
598 
857 
9 8 4 
354 
574 
57 
2 99 
?" 
974 
9 32 
216 
, 6 1 9 
170 
63 
164 
2 66 
367 
398 
653 
Û59 
3 39 
482 
26 
4 8 8 
6 7 4 
221 
149 
a 
292 
0 7 3 
143 
71 
20 3 
1 
152 
68 
21 
55 
122 
15 
, 70 
7 
26 
63 
85 
. . 1
57 ?a 20 
6 
44 
24 
40 
14 
141 
21 
161 
766 
048 
759 
60 
66 
27 
66 
73 
22 
Italia 
5 
9 
3 
2 
6 
1 
1 1 6 
1 
1 
2 6 1 
56 
2 04 
188 
36 
4 
275 
5 5 9 
r.29 
550 
, 30 
507 
2 0 
2 4 6 
28 
7 
736 
15 
. . 32 
? 
5 4 7 
. . . . . 2
12 
14 
9 7 5 
215 
86 
100 
369 
a 
20 
a 
. . 10
. 500 
a 
, 7
156 
4 2 9 
72 7 
757 
920 
946 
60 
11 Boi 
14 
5 
4 
34 
3 
2 
3 8 6 
702 
755 
893 
553 
. . 887 
a 
45 
31B 
1 7 ' 
1 
9 
11 
3 1 4 
4 2 1 
2 
513 
689 
599 
80S 
60 
155 
6 7 0 
252 
146 
20 
55 
324 
16 
103 
. . . . 31
. 9
. . . . 51 
4 
223 
12 
99 
2 0 
6 
I 
. . 3 * 6 
569 
50 
25 
. . . . . * 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 T U N I S I E 
216 L IBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 7 6 GHANA 
2 8 8 N IGE RIA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZLELA 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
612 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 6 KOWEIT 
6 5 6 ARAB.SUO 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 1 0 3 1 .FAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANOE 
02 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 ALBAN IE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I 8 Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 3 2 . M A L I 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 8 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
322 .CONGO RD 
330 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
342 .SOMALIA 
3 4 6 KENYA 
352 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
372 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
3 8 2 RHODES IE 
3 9 0 R.AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 4 1 6 GUATEMALA 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 4 8 CUBA 
4 5 6 D O M I N I C . » 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
6 
6 
2 
112 
70 
4 2 
30 
17 
2 
9 
8 
8 
9 
26 
7 
4 
2 
1 
6 
3 
3 
1 
3 
4 
330 
6 5 9 
?34 
3 4 5 
149 
114 
527 
38 
31 
?07 
16 
14 
135 
12 
48 
19 
26 
99 
6 1 5 
166 
15 
13 
10 
35 
356 
10 
131 
16 
137 
36 
44 
170 
136 
11 
15 
157 
131 
?2 
59 
30 
86 
3 0 7 
161 
79 
34 
592 
715 
376 
53? 
2 6 9 
343 
58 
214 
4 8 9 
104 
9 1 2 
9 2 9 
6 3 3 
663 
4 0 8 
50 
585 
441 
635 
397 
197 
3 1 1 
4 5 8 
797 
12 
383 
505 
66 3 
0 2 0 
235 
85 
517 
316 
100 
115 
32 
2 8 4 
4 7 0 
134 
6 0 
98 
16 
22 
92 
27 
5 4 8 
21 
80 
1 6 5 
10 
13 
18 
111 
29 
63 
10 
131 
75 
28 
71 
14 
91 
14 
785 
492 
796 
7 2 7 
67 
59 
61 
39 
16 
12 
France 
4 
28 
1 
7C3 
17 
61 
. . 2
124 
10 
2 
13 
. 3
. 1
874 
, 1 
. . 322 
16 
2 
. 1
1 
2 
. . 1 
4 
. . 2
2 
. 50
1 
6 
16 5 2 1 
6 9 9 1 
9 530 
8 2 1 8 
6 4 7 6 
530 
12 130 
781 
a 
4 5 0 9 
2 753 
12 7 6 1 
2 8 7 9 
9 1 3 
2 
14 
235 
17 
2 0 6 
2 5 0 1 
2 4 2 
55 
2 6 4 1 
6 
34 
17a 
105 
1 141 
1 3 6 
39 
161 
159 
36 
66 
. 228 
301 
118 
63 
2 
22 
73 
2 1 
5 0 8 
1 
4 
163 
10 
13 
17 
2 
1 
7 
1 
54 
43 
1 
66 
14 
. 144 
1 5 0 1 
4 6 8 
89 
a 
. . . . * 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
2 
14 
. 2
. . . , 9
6 
. 3
8 
38 
13 
7 
4 
1 
86 
3 
1 
2 
12 
2 
1 
28 
1 
45 
1 
25 
34 
1 
10 
1 
138 
17 
20 
10 
4 
29 
273 
5 
18 
1 9 7 1 9 
17 6 4 4 
2 0 7 4 
1 256 
1 0 7 4 
5 4 3 
22 
6 
2 7 5 
161 
2 6 3 2 
3 6 2 4 
171 
27 
2 
2 
1 
7 
9 
21 
7 
13 
. 14 
1 
3 
2 
6 
5 
3 Ì 
33 
123 
Nederland 
12 
6 Í 
. 
I 
c 
12 
. 
i 1 
, , 2
70 
115 
30 
4 
1 
23 
6 
. 26 
30 
. a 
1 
84 
i a 
a 
. 1
1 
14 8 9 4 
13 253 
1 6 4 1 
1 3 5 6 
1 0 4 0 
2 0 3 
7 
1 
63 
BZT­NDB 
3 4 8 1 
1 6 2 3 
5 4 8 3 
1 5 7 5 
532 
10 
127 
20 7 
100 
182 
3 6 0 123 
120 6 0 5 
186 
16 
146 
4 
92 
4 
9 0 
3 
1 
37 
31 
133 
24 
364 
5 0 
25 
56 
, • 
Deutschland 
(BR) 
1 
5 
1 
44 
?5 
18 
10 
6 
7 
2 9 . 0 2 
? 
2 
3 
3 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
0 2 7 
142 
52 
299 
132 
48 
85 
24 
4 
3 
1 
4 
31 
10 
3 
8 
24 
3 4 9 
50 
11 
12 
6 
23 
31 
9 
80 
8 
22 
i 88
4 1 
1 
10 
17 
26 
2 
46 
24 
55 
8 4 4 
110 
72 
8 
4 1 2 
968 
4 4 4 
3 2 6 
3 5 7 
6 8 0 
11 
3 
4 3 8 
383 
03Θ 
823 
0 5 8 
B44 
36 
4 4 2 
4 4 4 
5 1 1 
9 9 0 
841 
6 8 4 
108 
4 4 0 
5 
0 0 2 
193 
322 
5 2 1 
40 
2 0 6 
46 
14 
31 
47 
20 
13 
27 
33 
14 
19 
6 
23 
19 
75 
. a 
1 
64 
21 
6 
3 
ΖΛ 
15 
2 1 
3 
91 
14 
3 0 4 
4 8 7 
196 
2 6 9 
17 
34 
5 
38 
16 
12 
VALEUR 
Italia 
2 9 7 
4 6 3 
181 
2 7 5 
4 
4 3 5 
6 
4 
74 
5 
5 
90 
3 
. 9 
5 2 7 6 
. . . . 1
3 
4 
47 
29 
17 
21 
62 
4 
. a 
. 2 
a 
190 
a 
a 
2 
17 0 4 6 
6 3 5 9 
10 6 8 7 
9 3 7 6 
2 322 
3 8 7 
6 
74 
9 1 2 
2 0 7 9 
742 
7 2 1 
4 765 
92 
a 
5 5 4 
10 4 7 4 262 
168 
98 
1 
161 
1 0 4 
89 
1 3 5 1 
7 
54 
108 
44 
18 
32 
9 
1 1 0 
3 
33 
2 
17 
10 3 
50 
6 
18 
8 
5 
2 
. 
197 
1 4 4 7 
9 
5 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung ΒΠ­CST siehe em Ende dieses Bendes. 
(*) Voir noces par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondence NDB­CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1969 — 
Schlüssel 
Code 
4 6 2 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 8 
512 
5 1 6 
524 
52 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
612 
6 1 6 
6 2 4 
632 
6 3 6 
6 4 0 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
70°6 
ill 728 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 eoo 804 
8 2 2 
9 5 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1°οί? 
1 0 2 0 loiû 
1 0 3 1 
. § 4 0 
CST 
0 0 1 
0*81 
SSi 022 
ni 0 3 0 
m 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
m 0 5 8 
0 6 0 0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
220 
2 6 8 
272 
32B 
3 9 0 
4 0 0 
tn 4 8 0 
5 0 8 
512 
5 2 8 6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
tlt 6 6 4 
7 2 0 
72 8 
732 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
i°o?î 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
MENGEN 
EWG­CEE 
22 
5775 
1 7 9 1 
1 9 
16 
151 
4 6 2 
2 4 7 6 
5 0 0 
63 
141 
864 
126 
175 
1 1 4 
100 
1 545 
3 3 4 2 
1 7 4 
105 
65 
300 
6 2 0 
3 4 6 
15 
4 6 0 
113 
1 4 0 6 1 4 
S 5 6 2 
1 6 7 1 
6 5 8 
2 139 1 0 9 1 
15 
55 
2 0 3 8 
5 7 5 0 3 5 
3 6 0 0 0 9 
2 1 2 9 8 9 
1 5 1 6 3 4 
75 7 9 9 
2 4 6 0 4 
1 6 9 6 
1 8 4 3 
3 6 6 9 5 
5 1 2 . 1 4 Q 
4 5 5 0 
4 6 9 4 
4 3 2 6 
4 4 5 0 
2 144 
'8 
4 6 4 lHÌ l ¡li Hi 
2 6 5 
2 9 8 
122 
4 6 
19 
II 4 6 
35 
3 9 5 
63 
26 
705 
15 
1 
2 1 4 
7 4 8 
3 3 5 
3 2 9 
17 
5 7 7 
121 
20 
80 
9 
74 
1 2 5 
4 0 
6 4 5 
6 5 5 
2 9 6 9 
1 6 9 7 
2 4 
23 
15 
4 3 8 8 9 
2 0 165 
23 7 2 5 
16 0 7 9 
11 5 4 0 
4 3 7 2 
43 
3 9 5 
3 2 6 9 
5 1 2 . 2 1 A M 
6 5 1 4 
33 918 
4 4 6 3 4 
Janvle 
France 
2 
2 
2 1 1 
145 
66 
43 
11 
2 2 
. 34
77 
. 16 
4 6 
72 
565 
57 
. 9 
3 4 6 
4 0 
4 7 
16 
26 
97 
323 
17 
24 
18 
37 
57 
5 
2 
2 
3 
36 
7 1 0 
4 
90 
. 189
3 4 7 
52 
15 
. . 3 1 7 
2 4 7 
0 7 0 
6 0 5 
0 7 9 
a s; 1 
1 
13 
ERIV 
­ . Ν 
1 
1 
1 
1 
7 
2 
5 
3 
2 5 1 
3 9 4 
9 4 0 
r­Décemb 'e 
TONNE 
Belg.­Lux. 
„ 
. . 2
1 
. a 
. 126 
12 
. 14
. . . . . , 4
. . . 2 
5 
. 2
1 
12 
32 
5 
4 9 
. 7
11 
4 
, , • 
4 9 4 3 0 
4 7 7 7 8 
l 652 
1 1 8 3 
2 3 5 
4 1 3 
1 6 8 
5 
57 
Nederland 
2 
55 
44 
9 
6 
4 
1 
. . 2 5 5 
22 
7 
. . 97 
6 0 3 
28 
. . 91 
1 
i 1 
. 39 
4 
3 
2 
10 
35 
. 3 
7 
6 
1 
33 
18 
2 9 6 
34 
36 
94 
4 
, a 
0 3 8 
5 5 9 
5 0 7 
0 1 4 
472 
5 7 4 
7 4 2 
2 
36 
801 
exp< 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
155 
l i 75 
5 0 
11 
5 
. 25 
288 
249 
11 
. 100 
291 
0 0 4 
388 
63 
118 
4 1 7 
48 
74 
76 
69 
312 
5 66 
141 
67 
63 
268 
543 
289 
7 
445 103 
124 
511 
6 5 0 
18 
2 3 6 
143 
4 1 0 
346 
0 3 1 
a 
. ­864 
741 
124 
985 
0 5 0 
551 
180 
64 
587 
SULFO. N ITRES ETÇ­D*HYDROÇARB. 
­ , N ­ D E R I V . 0 . KOHLENWASSERSTOFF! 
588 
20 3 
208 
233 
9 
• 
• 
688 
127 
27 
1 
42 
a 
4 
a 
. a 
. a 
, U 
74 
6 0 
. . 5
a 
2 0 
a 
45 
2 
a 
a 
1 
. 16 
. 2 
. . 1 
10 
160 
. 8 9 1 
. . • 
4 7 0 
233 
238 
654 
2 8! 
1 
224 
12 
74 
160 
9 4 7 
l ï » 
a 
22 
• 
4 
183 
3 
. 7
Ί 
• 
2 6 3 4 
2 382 
2 52 
2 1 9 
219 
33 
. . • 
-COOL METHYLIQUE , 
ÉTHYLALKOHOt t MET 
10 
2 
2 0 0 891 
16 
. 2 3 0 7 
1 
89 
67 
. ni 44 
; 
2 
3 
67 
a 
1 
i 4 
46 
. Î 
. . . . , . . , 3
11 
13 
2 
. 5 
. 2 
6 
2 
a 
. 2
299 
, 21 
1 
5 
1 
0 8 6 
5 2 9 
557 
158 
114 
49 
. . 350 
1 l 
1 
1 
1 
2 
24 
10 
13 
9 
7 
3 
METHANOL 
4AN0L 
1 
4 
2 3 9 
453 
3 
15 
21 
537 
7 9 3 
7 8 4 
. 789 
682 
♦il 4 7 9 
76 
6 6 7 
481 
304 
262 
362 
47 
n , 4
2 
6 
24 
6 
3 
26 
705 
10 
. 63 
730 
¡il 14 
577 
107 
20 
61 
2 
54 
121 
a 
54 
642 
626 
190 
90 
6 3 5 
22 
17 
14 
2 4 8 
9 0 3 
345 
5 50 
334 
592 
27 
6 
203 
819 
3 44 
995 
Italia 
5 
102 
5 9 
4 3 
2 4 
9 
2 
16 
1 
1 
1 
a 
4 
4 
2 
1 
1 
1 
3 
17 
4 4 Ï 
5 
2 
17Θ 
15 
. . 10 
37 
54 
21 
4 
136 
3 9 0 
12 
11 
201 
4 1 
16 
341 
55 
­
Θ65 
736 
129 
389 
8 6 1 
373 
95 
ÌÌS 
977 
246 
83 
812 
, 
5 
; 
194 
661 
116 
45 
353 
2 1 8 
2 7 8 
66 
a 
15 
77 
92 
4 0 
. 315 
. . . 1
128 
7 
77 
i 
8 
. 1 
1 
20 
4 0 
. . 19 
320 
. 150 
1 
• 
451 
118 
333 
298 
02? 
4 7 4 
4 
315 
556 
4 4 0 
421 
4 4 1 
»rt 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 62 
4 6 4 
4 8 0 
4 84 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 04 
5Ü8 
512 
516 
524 
5 ? 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
612 
6 1 6 
6?4 
63? 
6 3 6 
6 4 0 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
702 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
728 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
822 
9 50 
977 
1 0 0 0 
UH 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
ISli 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 2 6 w 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 04B 
SU 0 5 8 
0 6 0 
0 62 
0 6 4 
0 6 8 
2 04 
2 0 8 
212 
2 2 0 
2 6 8 
272 
3 2 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 80 
504 
508 
512 
528 
6 0 8 
6 1 6 
624 
632 
6 3 6 
6 6 0 
664 
7 20 
7 2 8 
732 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
0 0 1 
P02 
003 
. M A R T I N I O 
JAMAÏQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
­GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROII 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOKEIT 
BAHREIN 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
• P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
BEI G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
EGYPTE 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
.BURUNDI 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
CHINE R.P 
COREE SUO 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
2 
114 
6 1 
51 
34 
18 
11 
1 
6 
Ì 
1 
1 
1 
13 
5 
7 
5 
4 
1 
1 
1 
2 
13 
19 
6 5 9 
6 8 5 
14 
15 
39 
283 
3B1 
260 
14 
42 
874 
34 
51 
23 
47 
4 9 6 
6 5 8 
78 
68 
24 
126 
289 
153 
16 
99 
47 
50 
313 
195 
?8 
9 9 9 
147 
? 0 6 
878 
4 0 9 
13 
82 
880 
128 
259 
9 6 9 
20O 
795 
0 9 0 
0 8 7 
563 
6 1 5 
3 1 0 
437 
250 
9 0 8 
6 2 1 
293 
6Í 
2 35 
211 
772 
147 
274 
2 6 6 
76 
73 
64 
17 
23 
26 
35 il 131 
24 
12 
1 9 5 
12 
11 
75 
396 
J» 10 
156 
67 
14 
72 
14 
42 
54 
10 
30 
75 
228 
877 
16 
376 
16 
16 
10 
512 
524 
986 
4 9 7 
0 1 6 
4 8 0 
42 
132 
0 0 1 
376 
727 
3 3 3 
France 
13 
. 23 
16 
a 
15 
7 
12 
148 
8 
. 2 
356 
il 14 
18 
47 
413 
16 
2 0 
, 10 
29 
2 2 
9 
1 
1 
1 
10 
5 5 4 
2 
68 
1 
37 
1 9 1 
10 
13 
. ­37 8 9 1 
22 9 0 1 
14 9 9 0 
9 5 2 9 
4 1 6 6 
3 168 
8 9 9 
3 7 5 
2 2 9 3 
170 
93 
2 8 6 
37 
6 
; 
• 
522 
277 l 35 
3 
2 
. . . . , 5
36 
22 
3 
6 
. 12 
a 
1 0 
3 
. . . . 12 
a 
2 
. a 
1 
7 
26 8 
. 105 
. • 
1 9 4 7 
585 
1 3 6 1 
9 8 0 
813 113 
12 
37 
268 
, 4B0 
143 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
. . 1 
a, 
. . a 
24 
3 
. 4 
. . . . . . 1 
. a 
. 1 
, . , S 
U 
î 15 
. 3
4 
1 
. . • 
6 9 8 7 
6 5 8 8 
3 9 9 
2 * 7 
66 
96 
33 
2 
16 
12Θ 
4*8 
141 
a 
2 
i 
29 
1 
3 
a 
a 
. . . . . „ . . . . a 
. . a 
| 
. . 1 
î 
, . . . . . . . . . , • 
3 6 3 
317 
Ί 6 
3P 
16 
8 
a 
• 
.. 
. 127 
Hederland 
. 4 5 8 
33 
2 
, 198 
9 3 0 
4 0 
120 
27 
2 
1 
3 62 
5 
5 
Ì 
34 
19 
4 3 0 
69 
48 
121 
7 
. . 8 6 0 
19 3 2 2 
12 162 
6 2 8 0 
3 4 3 0 
1 6 5 1 
2 6 5 6 4 
Ai 
BZT­NOB 
"iî 
154 
ï| 
j 38 
1 
i 1 
1 
7 
17 
7 
2 
. , i 
. . I 
U 
15 
1 
9 
. 3 
13 
3 
1 
1 
i 
1 5 9 
. 25 
1 
9 
? 
6 5 1 
293 
356 
108 
59 
64 
, . 186 
BZT­NDB 
57 
2 0 9 
Deutschland 
(BR) 
34 
11 
Î7 
11 
4 
2 9 . 0 3 
l 
1 
1 
8 
3 
4 
3 
2 
1 
. 19 
178 
55? 
12 
. 31 
77 
248 
20 3 
14 
36 
380 
12 
26 
11 
27 
4 2 2 
120 
57 
45 
iî,3 
1 9 7 
131 
? 
9? 
38 
43 
257 
98 
6 
4 8 6 
m 391 
. . « 0 7 9 
302 
7 7 7 
2 4 6 
353 
φ 
9 5 6 
740 
167 
0 6 1 
525 
2 6 8 14 
65 
2?4 
5 9 6 
2 6 6 
106 
81 
13? 
27 
7 
23 
3 
\ 
3 
6 
"z 
.9? 
6 
32 
37a 
63 
126 
9 
156 
55 
14 
35 
1 
Û 
29 
74 
?14 
79 
198 
9 
7 
6 
28? 
513 
769 
571 
655 
Ι Γ 6 
17 
4 
9? 
2 9 . 0 4 A 
l 
253 
848 
194 
Tab. 2 
VALEUR 
lulla 
63 
31 
l i 
14 
27 
97 
3 
2 
3 
1 543 
44 
82 
15 849 
? i l l 
im τ, 
3 . S 7 ­
3 9 6 
65 28 
3 2 7 
, i 
6 0 
170 
33 
189 
98 48 
62 
32 
2 0 il 16 
9 1 
. . l i 
30 
6 
72 
1 
. 2 
21 
10 
9 
. a 
6 
"1 48 
6 
. ­
2 2 6 9 
ι μι 8 0 0 
453 
189 
13 
91 
4 5 5 
68 1 9 0 
8 6 9 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondence HDB­CST en fin de volume. 
)inuar­Deiember — 1969 — Janvier­Décembre export 
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Tab. 2 
Schllltteil 
Code 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
P*2 0 4 8 
0 5 0 
052 0 6 4 
220 
3 2 2 
400 
612 
6 2 4 
720 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
820 
oÜ 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
loi 
0 0 3 
88? 0 2 2 
8!? 0 3 0 
0 3 2 
ρ? ψ 0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
m II 204 208 W 248 
268 26β 
3 4 6 
366 
IIS «δ 4 0 0 4 0 4 
m as 4 8 4 
ist 512 
5 2 4 528 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
64 6 
6 6 0 
6 6 4 6 8 0 692 
7 0 0 
706 
iff 7 2 0 
7 3 2 
ìli 
8 0 0 8 0 4 9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
I8I2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
Sil 0 3 0 0 3 2 0 3 4 
MENGEN 
EWG­CEE 
36 0 4 6 
4 9 8 5 
2 4 4 2 
18 342 
4 4 2 0 
11 4 6 6 
USI 2 7 0 1 
1 194 
ιο­?ο 
11 2 4 9 
87 
7 7 6 0 
1 2 4 7 
1 9 4 844 
1 2 6 0 9 5 
68 752 
56 7 9 3 
25 3 1 9 
9 4 6 6 
103 
54 
2 4 5 0 
5 1 2 . 2 2 * A 
28 0 73 
51 0 8 8 
4 1 1 1 4 
74 2 59 
55 3 5 2 
12 8 8 1 
75 
3 7 5 1 
ï iii 1 1 4 3 1 
27 0 8 9 
Η its 
2 2 3 3 8 β 2 3 1 
9 3 6 
3 9 5 1 
33 302 
I l 7 4 7 
Jij 
#70 143 
i 53 42 
36 
86 
í? IÛ 
ι ìli 1 9 3 1 6 6 9 
5 6 7 
7 Mi 
III 6 8 8 4 
3 7 
115 
5 8 1 
1 3 3 1 
10 
Ζ iii 
3 1 
6 9 
3 9 
45 
166 
67 
17 7 9 9 
ï 1 9 5 k 
2 5 1 9 2 2 9 
5 2 8 4 4 9 
2 4 9 886 
2 6 9 3 3 5 
163 133 83 6 5 8 
26 3 2 8 
ui 79 8 6 7 
France 
4 
3 
7 
1 
30 
18 
11 
11 
3 
592 
9 4 2 
. . 1 0 8 . 0 5 0 ' . 3 5 6 
. 19 a 
. . . , ­202 
6 2 4 
578 
518 
112 
4 1 
7 
28 
19 
røkSAC*Y 
5 
5 n 
1 
ι 4 1 
ι 
1 
1 
2 
89 
52 
I] 14 5 
3 
. 837 
326 
332 
9 8 2 
545 
. lil 
027 a e i 
155 
6 4 2 
0 1 4 
059 
. 215 516 Hi 171 
in 102 
a 
2 4 0 
126 
60 
7 
30 
. a 9 
10 
zìi 6 3 6 
6 6 2 
30°2 
193 
i l l 
584 
% 270 
10 
tl« 340 
. 2 11 
2 
1 
a 
H a 
590 
110 
. 6 5 
3 • 551 
4 7 7 
074 
84 a 
9 6 9 
555 
\°27 
670 
M l 
2 
TONNE 
.­Lu«. 
2 0 
. . . . . . . 137 
a 
a 
. . . . . • 5 0 6 
3 4 3 
163 
137 
• 17 1 
. 10 
Nederland 
ze 
ι 2 
1 
1 
41 
34 
7 
5 
1 
1 
­L ISCHE ALKOH 
3 
4 
33 
2 
1 
48 
41 
7 6 
3 
2 1 3 
. 2 9 0 3 5 8 
202 111 
. 9 0 9 0 0 1 594 
5 0 1 
112 
10R 
119 
9 6 4 
a 
39 
34 
a 
a 
a 
a 
, a , a a 
a 
, a a 
. , . 6 a 
. a , a . . , 4 9 0 
a 
. 5 . 116 26 
. 1 , . . . a . ■ a 
. a • . . • 204 
0 6 3 
141 
4 9 7 
6 6 1 
6 4 4 
6 
• 
' * 2 · 2 3 C­YCmaHÉY.LK8Hoi!EET 
2 0 0 8 5 
1 198 
I 7 5 8 
11 4 8 2 
5 5 6 
151 
32 
46 
12 
25 
. l a o 
6 4 8 
53 
4 7 0 
65 
a 
22 
2 
11 
2 
1 1 
2 6 0 
• • 3 36 
a . . 3 a 
9 
13 
Η 3 
1 
2 
1 
2 
4 
67 
ij 12 8 
2 
7 
7 6 3 
6 
345 
373 
0 6 2 
182 
a 
39 
5 39 
664 
0 1 9 
S . B7 
a 
• 9 1 3 
4 6 1 
4 5 3 
5 4 0 
7 8 0 
246 
10 
, 664 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
37 
81 
2 0 9 7 
11 0 0 3 
596 a 51 
15 
59 
194 
61 
1 . . 9 47 
56 198 
4 1 695 
14 5 0 4 
13 9 5 7 
13 8 0 4 307 
23 
2 
240 
ER. VE S NOA 
700 
204 
a 
6 3 1 
4 5 9 
2 80 
25 
11 
6 9 9 
9 6 0 
122 
3 7 8 
564 
65 
292 
5 
101 
9 7 
5 0 7 
2 7 5 
7 4 0 
156 
254 
H 
. , ii 2 
40 
6 
7 0 
. 4 86 178 
516 
125 
ea2 
a 
35 
139 
68 
6 1 1 
63 
î°9 
7 
18 
59 
23 
21 
4 9 
3 
17 
7 
32 
105 . . l l i 
28 
71 
25 • 4 4 5 
993 452 
4 1 6 
139 
hi 
1 506 
OERIVES 
27 
2 , 48 12 
5 
1 
2 
a 
2 
13 9 9 2 
24 310 
30 300 
, 2 9 7 0 9 3 7 3 9 
45 
2 0 7 6 
2 303 
7 4 7 
8 7 2 5 18 3 6 7 
15 8 1 9 
2 4 1 
5 588 
a 
7 3 2 0 
76 
1 8 4 9 24 5 6 9 
3 4 6 8 
2 6 6 9 
4 0 6 1 
1 310 
93 
28 
2 
63 
6 
53 
2 
20 
6 
1 
3 8 9 16 7 4 4 
14 1 3 7 
108 
90 
. 1 6 0 9 134 
537 
3 0 9 4 3 1 1 
3 7 8 5 792 
15 
15 
147 
8 20 
. 76 2 132 
25 
51 
32 
1 
56 
67 
17 2 0 9 
3 0 7 4 
66 
50 
635 
223 
9 229 
2 7 8 9 2 5 
17Î Ûl 
Hi Ili 15 8 4 4 
11 
2 53 4 4 5 
10 7 2 7 
1 0 1 4 
4 8 9 
. 68 21 
31 
• 21 H 
Italia 
6 6 7 1 
. . . 3 8 6 1 2 762 
2 226 
652 
3 762 
1 103 
317 
a 
6 2 
11 2 4 9 
a 
7 7 5 1 
1 2 0 0 
6 4 0 2 5 
2 8 972 
35 0 5 4 
2 5 6 4 1 
6 6 2 3 
7 8 5 3 
62 
I S & 
1 168 
7 7 3 7 
1 1 9 8 
2 938 
. 1 2 0 6 5 
432 
1 2 7 
2 0 2 
2 0 7 7 
9 6 1 
5 2 1 
5 4 3 5 
a 
556 
2 1 1 
1 181 
8 6 4 6 
3 3 6 8 
512 
1 7 6 6 
79 
875 
a 
15 
a 
a 
a 
. , 1 
a 
1 2 6 
1 2 2 7 
a 
n a 
3 
142 
T l 
ao3 . 4 0 i l l 
10 
10 
81 
1 
a 
. 1 . . a a 
1 
a 
10 
. • 4 4 3 2 4 
ma 14 2 7 55 3 9 9 
1 7 5 4 
1 
15 
15 2 4 6 
7 0 7 1 
2 
621 
45 
a 
6 0 
a 
. . " 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 4 ALLEN.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 4 HONGRIE 
2 2 0 EGYPTE 
3 2 2 .CONGO RD 
4 0 0 ETATSUNIS 6 1 2 IRAK 
6 2 4 ISRAEL 
7 2 0 CHINE R.P 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 HALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S. 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGR IE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 220 EGYPTE 
2 4 8 .SENEGAL 
268 L I B E R I A 
288 N IGE RIA 
3 4 6 KENYA 
3 6 6 M02AM8IQU 
3 7 0 .HAOAGASC 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 4 8 CUBA 
4 6 8 INDES OCC 
4B0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 1 6 MONGOLIE 
7 2 0 CHINE R . P 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
WERTE 
EWG­CEE 
1 7 4 3 
2 4 0 
19 
176 
1 0 3 3 
7 7 4 
538 
55 
243 
145 
88 
96 
11 
374 
13 
270 
193 
9 9 9 2 
6 4 2 3 
3 5 6 9 
2 8 8 9 
1 5 1 8 
4 7 5 
17 
11 
195 
6 0 7 5 
7 8 0 7 
7 9 4 3 
12 9 8 1 
10 7 7 1 
2 6 4 9 
22 
7 3 9 
1 5 4 1 
1 0 5 8 
2 0 7 4 
3 9 9 5 
3 5 3 6 
3 9 6 
4 149 
18 
1 6 1 0 
2 0 7 
7 9 5 
6 1 1 5 
2 2 9 1 
8 3 1 
1 3 8 9 
5 6 7 
4 2 9 
94 
as 20 
37 
14 
10 
11 
11 
23 
13 
2 2 7 
4 6 0 2 
3 4 9 7 
2 1 7 
2 6 6 
34 
3 9 7 
149 
2 0 3 
1 4 5 2 
193 
9 5 
1 4 6 7 
14 
22 
174 
324 
10 
57 
6 3 6 
12 
4 0 
14 
14 
49 
18 
4 0 2 6 
1 198 
20 
45 
174 
63 
3 8 2 7 
1 0 3 9 6 7 
4 5 5 7 6 
54 5 6 3 
32 5 5 1 
14 9 3 0 
6 3 3 9 
46 
89 
15 6 6 7 
4 0 3 5 
3 7 8 
1 110 
2 5 9 2 
4 2 7 
312 
52 
55 
65 
36 
France 
23 
221 
196 
337 
53 
1 4 7 3 
8 6 8 
605 
590 
200 
14 
3 
9 
1 
a 
1 0 8 2 
1 2 6 6 
4 2 5 8 
3 7 3 9 
8 2 4 
a 
86 
3 6 7 
2 4 5 
3 6 9 
844 
2 1 3 
147 
1 7 2 5 
. 38 83 
7 1 
7 
98 
35 
2 7 6 
20 5 
5 
85 
8 1 
1 9 
II 
. 3 3 
11 
43 
3 2 3 
826 
73 
6 1 
34 
6 
37 
13 3 6 1 
66 
4 
69 
4 
8 
67 
79 
. 9 29 
1 
13 
4 
2 
196 
48 
, 2 4 
1 
18 6 3 9 
10 3 4 5 
8 2 9 4 
6 2 5 6 
2 850 
1 2 1 6 
3 6 
81 82? 
, 143 
40 5 
155 
??7 
13? 
30 
9 
21 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
1 
43 
178 
128 
50 
43 
. 3 . . 3 
7 1 4 
. 6 4 2 4 9 9 9 
47 
13 
. 113 3 8 7 
3 7 5 
93 
20 
19 
26 
162 
9 
11 
94 
34 
7 7 6 9 
6 4 0 3 
1 3 6 6 
1 2 2 9 
6 7 1 
137 
2 
4 9 6 
3 
2 1 5 8 
a , 1 
" 
Nederland 
1 3 7 ! 
2 
?r 
22 
Deutschland 
(BR) 
54 
94 
. ­74 3' ae 1 
1 : 
. 2 066 
1 642 
423 26" 
96 
U ' 
1 
a 
38 
BZT­NDB 
1 6 9 6 
2 3 7 7 
2 5 7 Î 
7 2 6 
366 
7 
4 
2 7 4 
1 8 7 
34 
4 0 8 
79 
20 
125 
16 
19 
23 
110 
252 
8 0 7 
51 
44 
6 
24 
1 
. 9 1 
1Ó 2 
19 
43 
106 
81 
39 
150 
8 
35 
43 
133 25 
4 
20 
1 
3 
17 
4 
13 
53 
1 
3 
3 
9 
33 
. 14 1 
28 
16 
8 
11 187 7 3 6 9 
3 8 1 7 1 9 4 1 
1 1 8 5 
6 9 2 
7 1 
1 1 8 4 
3 
2 
17 
19 
156 
6 0 8 
53 
9 
5 
3 
7 
15 
θ 
. . 4 4 
2 73 
3 1 2 
9 6 1 
885 
848 
57 
3 
1 
19 
2 9 . 0 4 B 
3 
3 
5 
6 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
4 
3 
2 
1 
3 
1 
3 
56 
18 
33 19 a 3 
10 
BZT­NDB 2 9 . 0 5 
1 4 7 
6 
132 
37 
25 
3 
3 
3 a 
2 
2 7 9 
363 
4 4 2 
2 59 
0 7 6 
13 
3 5 1 
513 
1 9 7 
5 0 0 
4 7 8 
9 8 8 
62 
0 2 0 
? 
4 1 3 
3 3 
3 5 3 
4 2 3 
807 
5 3 1 
742 
3 4 1 
25 
8 
1 
1 
9 
1 
10 
4 
1 
105 
7 0 1 
5 9 0 
65 
24 
37 Ô 
43 
146 
6 97 
96 
87 
0 1 3 
7 
4 
45 
2 0 2 
3 1 
512 
9 
24 
11 
14 
18 
6 3 0 
109 
19 
15 
152 
54 
8 2 7 
1 0 8 
343 
9 3 8 7 1 0 
968 
510 
2 1 
7 1 8 
0 4 8 
217 
4 7 2 
163 
70 
4 9 
21 
53 
7 
VALEUR 
Italia 
3 4 4 
a , 2 0 7 167 
98 
50 
141 
64 
35 
1Ô 3 7 4 
2 6 6 
99 
3 0 0 2 
1 4 7 2 
1 530 
1 1 0 4 
3 7 4 
282 
10 
1 
1 3 4 
3 8 6 
985 
5 9 3 
1 153 
37Õ 
2 
1 8 5 
54 
78 
2 4 5 
2 3 7 
1 4 1 
1 1 1 7 
1 3 Î 
57 
2 6 1 
1 4 3 3 
5 7 9 
2 1 4 
3 2 7 
15 
3 7 5 
6 
a 
1 
2 
36 
4 7 2 
40 31 
11 
34 
1 
1 6 7 4 
3 6 5 
7 
11 
34 
1 0 
3 
42 
1 
a 
1 
a 
a 
27 
a 
2 " 
10 2 6 4 
3 116 
7 1 4 8 
3 4 1 5 
1 2 5 6 
7 8 4 
1 6 
2 9 4 3 
1 3 4 4 12 
2 3 0 
1 4 7 
85 
a 
' 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe em Ende dieses Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondence HD8­CST en Un de volume. 
150 
Januar-Dezember — 1969 — 
Schlüssel 
Code 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
288 
3 0 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 6 8 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
50 8 
52 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 2 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
740 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ioli il8i? 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
m CST 
001 
002 
003 
004 
005 
028 
lil 82 2 4 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
l° i l 
ìli Ili 8 2 2 9 6 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
us| 1 0 3 1 
1 0 3 2 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
m 0 3 2
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
508 
512 
524 
5 2 8 
6 2 4 
MENGEN 
EWG-CEE 
4 1 5 
64 
23 
169 
ia 26 
25 
22 
21 
46 
17 
4 
23 
20 
2 
2 
2 
29 
2 113 
54 
51 
1 
15 
2 
7 
2 
3 
β 0 8 1 
1 5 0 
4 
20 
11 
2 2 9 
2 
40 
5 
2 
1 4 9 
14 
16 
55 
4 7 3 6 3 
35 0 7 7 
12 288 
3 4 1 3 
7 ί β 
8 7 6 1 
26 
4 
113 
Janvier­Décembre 
France 
5 
7 
1 
6 
5 
2 2 8 
5 
2 
27 
1 
6 
6 3 
1 
. 3 9 
1 
20 
1 
2 
1? 
19 
4 0 
5 
. 15 
i 
. 240 U 
2 
2 
144 
2 
39 
1 
, 73 7 
12 
4 
4 2 2 
357 
065 
52 8 
334 
530 
26 
2 
7 
TONNE 
Belg.­Lux. 
2 
2 7 7 3 
16 3 9 7 
13 5 9 5 
2 8 0 2 
9 
5 
2 7 9 3 , . 
Nederland 
2 
2 
i 3 
l 
3 
19 
10 
25 
6 
7 
. . 1 . . 1 25 
1 
6 
a 
. 2 1 
, 18 5 
i . 23 . . 4 . 9 . 3 6 
2 9 2 
88 
2 0 4 
64 
14 
78 
. 2 62 
, U ­ 2 4 # 4 E T H ? I A E K T O H S ¿ Q U N D S P R I T 
9 • I J S is 1 0 0 3 9 
302 
Uli 5 1 
1 5 5 3 
1 3 5 
86 
35 f 29 
1 2 0 
7 
46 
6 6 4 i°tS 
22 2 5 8 
12 4 8 5 
9 6 1 7 
3 112 
1 2 6 9 
2 4 5 9 
5 3 6 
2 2 8 
β 
1 
1 
13 
9 
4 
2 
2 
612 
. 4 0 9 261 
76 8 
51 
551 
37 
83 
35 
24 
104 
9 
. 120 
a 
a 
66 
a 
• 2oa 
0 2 0 
188 
0 8 0 
2 6 1 
108 
m 
2 4 7 
1 5 6 9 
98 
7 
39 
29 
a 
12 
a 
• 2 0 4 7 
1 8 1 6 
2 3 1 
a 
2 3 1 
193 10 
5 1 2 . 2 5 ALCOOLS GRAS I N D U S T 
T E C H N I S C H E F E T T A C K Ó 
1 0 0 1 4 
1 9 0 0 
1 2 5 5 
2 1 1 1 
5 4 9 2 
3 513 
6 5 2 
1 825 
37 
. 9 5 1 3 3 8 0 
5 6 3 
3 6 9 8 
1 5 6 
24 
66 
3 0 1 
2 Si l 
9 2 1 
2 1 9 
7 4 
1 3 1 4 9 
65 
186 
19 
2 7 9 
32 
92 
3 73 
205 
1 
2 
2 
2 
. 186 
2 1 
7 8 1 
190 
31 
. . 1 23 
6 1 8 
41 
583 
. 13 3 
, a . 199 , . 203 
. a . . 90 
* 
19 
2 
1 7 4 
Û 
3 
155 
4 0 1 
2 3 1 
15 
1 
a 
14 
3 • 
« I E L S 
HOLE 
1 9 4 8 
4 6 1 
3 2 4 
2 9 5 
180 
3 0 5 
15 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
13 
12 
1 
1 
1 
β 
1 
1 
2 
3 
1 
1 
2 
12 
82 
53 
6 
26 
14 
3 
16 
. 10 7 
11 
1 
7 
. . , . . 10 19 
13 
40 
. . . 5 2 
3 
49 
129 
2 
10 
11 
62 
. 1 
2 
5 5 
1 
45 
108 
298 
811 
436 225 
344 
. 28 
7 
3 64 
26 
2*1 
η 5 
1 
3' 
6 6 0 
4 1 6 
241 
137 
119 
105 
12 
2 
066 
253 
234 
. 968 302 
347 
824 
36 
92Θ 
761 
521 
115 
156 
11 
63 
301 
8 0 3 
052 
7?2 
219 
72 
9 3 1 
65 
186 
19 
279 
32 
2 
373 
205 
Italia 
2 
Η 
2 
2 
4 
4 
4 
103 
2 
15 
115 
. 14 
16 
050 
14 
144 
7 3 9 
4 0 6 
3 7 4 
160 
16 
I t . 
8 6 9 
045 
942 
94? 
894 
889 
1 
. • 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 6 0 
0 6 2 
064 
0 6 6 
0 6 8 
2 2 0 
2 4 3 
2 72 
2 8 8 
302 
370 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 6 8 
4 7 8 
4 80 
4Θ4 
504 
508 
528 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 6 
6 8 0 
692 
7 2 8 
7 3 2 
736 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
lili 
0 0 1 
00? 
00 3 
0 0 4 005 
0 2 8 
0 3 6 
0 6 0 
0 5 4 
212 
2 4 8 
27 2 
2 8 0 
2 8 4 
30? 
318 
322 
4 6 2 
504 
624 
822 
962 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 30 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 6 0 
062 
064 
066 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 8 0 
508 
512 
524 
5?8 
624 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
EGYPTE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.HAOAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
CUBA 
INDES OCC 
.CJRACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
COREE SUO 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUISSE 
GRECE 
EUROPE ND 
T U N I S I E 
.SENEGAL 
• C . I V O I R E 
.TOGO 
.DAHOMEY 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
. M A R T I N I Q 
PEROU 
ISRAEL 
.POLYN.FR 
PORTS FRC 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
ISRAEL 
WERTE 
EWG­CEE 
2 
15 
8 
7 
l i 
1 
4 
? 
1 
3 
2 
1 
I 
3 
6 1 8 
121 
116 
364 
205 
23 
104 
58 
43 
35 
12 
34 
59 
10 
16 
12 
18 
14 
32 
7 1 1 
50 
2 1 3 
10 
10 
13 
45 
24 
75 
20 6 
2 3 5 
21 
27 
39 
2 3 1 
12 
165 
54 
15 
2 2 5 
27 
16 
5 9 
577 
54 1 
0 3 4 
160 
3 1 1 
6 a 9 
68 
185 
10 
422 
93 
7 7 , 
98 139 
293 
15 
123 
33 
29 
14 
10 
45 
11 
12 
31 
11 
15 
22 
6 3 3 
1 0 1 
0 8 1 
312 
6 6 8 
575 
252 
4 5 9 
174 
68 
7 5 4 
806 
5 3 9 
6 0 7 
2 1 9 
395 
257 645 
25 
2 3 0 
7 2 5 
199 
100 
18 
45 
145 339 
722 
257 
117 
78 
98? 
40 
117 
14 
176 
19 
17 
? 0 9 
99 
France 
310 
22 
1? 
23 
5 
7 
13 
19 
8 
1 
1 
32 
14 
io 16 
5 
18 
14 
14 
28 
27 
4 
a 
10 
. 4 1 
, 1 3 6 8 11 
6 
3 
2 
135 
10 
154 
24 
. 58 9 
1 0 
5 
3 5B2 
9 2 9 
2 652 
7 2 3 
5 2 7 
1 8 6 9 
6 4 
3 
6 0 
a 
9 1 
. 1 4 9 3 9 6 
. 289 
ilo 
14 
28 
14 
10 
40 
, 31 . . 22 . ­2 3 0 5 
1 5 8 4 
721 
4 0 0 
96 
3 20 
123 
65 
88 
5 
4 8 9 
9 5 1 
15 
. . 5 4 
4 1 1 
17 
525 
. 11 2 
30 
89 
16 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lut. 
1 
738 
14 
3 4 1 9 
2 6 5 7 
7 6 1 
H 743 
2 
." 
79 
232 
19 
2 
8 
12 
. 3 
, ­367 
311 
56 
. 56 ♦ï 
1 
l ì 
Nederland Deutschland 
(BR) 
14 
12 
2 
1 
148 
4 
14 
39 
17 
25 
5 
1 
20 
. 4 , . 8 232 
7 
19 
a . 13 1 
1 
1 
11 
7 
l 
2 
32 
1 
1 
30 
. 47 1 
5 
25 
1 152 
3 2 2 
8 30 
5 5 7 
66 
163 J 
BZT­NOB 22 
a i 
Û 
1 0 Í 
271 
116 
• BZT­NDB 15 
678 
155 
11? 
101 
46 
95 
4 
? 
1 
OB 
1 1 1 
83 
6 0 
28 
52 
5 
71 
. 18 5 
6 
1 
25 
. 3 
a 
. 9 50 
15 
189 
. . . 40 22 
74 
67 
204 
14 
13 
37 
64 
io 
15 
h 1
29 
" À 900 
691 
8 0 6 
4 0 1 
8 5 4 
. 3Í 
2 50n 
14 
2fl 
2 
6 
4 
. 3 
. . . 3 . . . if 
. • 413 
300 
113 
37 
19 
76 
3 
1 
loa 
3 
1 
ι 
3 
0 7 5 
5 6 3 
534 
. 156 334 16? 
644 
20 
226 
314 
181 
575 
H 43 
145 
339 
722 
2?7 
117 
78 
889 
4 0 
117 
14 
176 
19 
2 
209 
99 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
183 
312 
4 0 0 
ι m Uiî ì l i 4 0 
. i 
ni 
'i 
a 
633 
• 7 7 5 
1 
774 
138 
137 
3 
. ­
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe em Ende dieses Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Qessenrient NDB : cf correspondence NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre expert Tab. 2 
Schliiftrl 
Code 
6 6 4 
7 2 8 
7 3 2 aoo 
1 0 0 0 
M 1020 m 1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
8o02 
§1! 0 2 8 
0 3 0 
8Ì4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
SIS 0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
iil m 
hi 
6 0 4 
hi 680 
7 0 0 
«if 7 2 4 m 
9 7 7 1 0 0 0 
OLO 
ul l 0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
032 
16*0 
CST 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
Sîo" 
0 4 2 
0 4 8 
OSO 
0 5 2 
0 5 6 
r? 0 6 4 
0 6 6 
06B 
208 
212 
2 2 0 
322 
390 
4 0 0 
Vii Xii fû 
¡il 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
ÌSÌ ìli 7 3 2 
MENGEN 
EWG­CEE 
3 0 4 
7 
3 4 4 8 
3 4 7 
58 6 1 6 
Û 843 
3 1 972 
10 894 
1 5 6 9 
13 
4 3 0 3 
France 
9 
4 
5 
5 
2 
. , ­996 
178 
818 
5 1 7 
71> 103 
13 
. 199 
5 1 2 ' " G­L­YÌf&IS6. 
1 6 0 1 
m 2 9 6 9 
1 9 1 1 
3 0 6 
34 
1 8 2 5 
Ài 542 
5 3 4 
1 8 1 5 
5 3 9 2*7 
2 595 
1 781. 
2 0 2 5 
1*2. 
* o o j 1 Ü 87 
3 8 9 
■20 
28 
4 6 Î 
*i 37 I 28 6 3 6 
53 3 9 9 
l ì ' ? i h \ 9 20Î 
2 
1 
1 
1 
9 
i 1 
2 
, 5oa 349 
6 5 8 
4 1 7 
. a . . 167 67 
613 
1 
820 
4 2 6 
146 . . . li 6 
. a 16 
. . 2 
56 
15 
30 a 
. . • 3 6 9 
9 3 2 
849 
234 
Ht 
4î! 
TONNE 
Belf.­Lux. 
21 
19 
2 
2 
2 
, a . • 
QUANTITÉ 
I M ­ W « » ­ ^ ­ ­
3 
3 
304 
7 
15 
3 4 7 
5 4 8 4 5 0 4 4 
0 2 
5 2 
8 13 541 
0 3 1 503 
5 2 0 25 933 
4 8 7 7 6 9 1 
1 4 6 6 
. 4 104 
• G E W E R U A i s i i ! " GLYCERIN* 
1 2 0 1 
, 175 123 
106 
305 
. . . 37 2 
4 0 
4 6 4 
67 
, , , . . . , 91 26 
2 Ï 
65 
. 23 R 23 
37 
a 
. a . • 2 9 0 3 
1 6 0 5 1 2 9 8 
9 7 9 
320 
1} • 
2 8 
2 8 
631 
63( 
»"•"•fiUieti t^W&lttfflbÌ.. 
17 9 4 3 Hm 2 4 7 0 8 5 3 5 9 
6 7 2 5 
ini 
7 8 3 2 642 16 187 VÁ 11 Hl 85 
1 3 9 6 
7 8 5 
i Ili 3?S8 
ij ¡1 iÎ3 2 9 0 
1 510 «8 68 
43 
■8 
1 2 9 4 
il 
816 80 
2 6 5 
54 
ni lì 2 HI 1 0 5 9 
6 
2 
1 
6 
2 
9 3 6 
532 
855 
899 
590 
a 
ί? 6 3 
0 8 3 
30 
8 
546 
3 0 
30 
22 
4 1 0 
856 
126 
66 
. 3 
4 
1 
102 
a 
13 
76 
m . , . a 
Ili 
1 
a 
4 6 5 
65 
4 
2 
. 1 
. 1 
. 65 
25 
a 
H 64 
10 
3 
2Ó 
. a 
2 } 
a 
a 
. , . . . , ί 
. a 
4 
, . . a 
. , , . a 
. . a 
. a 
, . . . . . . . " 
8 
7 
1 1 
2 
2 
1 
1 
4 5 ; 
52 3 
5 8 * 
3 81 
9 1 
HI 32 
071 
Ht 221 
se: 7c 
: 47E 
TU 
101 
14 
26 
3 
14 
12 
1 
43 
6 
362 
16*1 
4 
. 5 
3 
10 
33 
. 6 
3 
. 17 
378 
2 
1 4 4 
* 3 8 8 
1 
34 
1 825 
30 
5 1 1 
3 1 6 
4 6 5 
4 1 
32 
2 8 0 
7 7 5 
, a 
1 6 3 5 
2 0 2 5 
142 
2 0 0 0 
1 
, , 20 
. , , 22 
3 8 9 
20 
1 
6 
3 0 6 
10 
. a 
2 0 0 
33 
. > 
ι 12 147 
9 1 2 
H Va 
3 hi a 1 
6 7 7 7 
1 9 5 3 
815 
1 7 3 8 
a 
1 0 0 9 
2 0 3 6 
58 
5 9 9 
3 1 
127 
1 506 
3 2 5 
36 
563 
3 1 4 
23 
3Θ 
3 7 5 
60 
2 7 4 
. 8 
56 
6 1 
21 
7 
9 
16 
2 
2 5 1 
9 9 7 
3 5 6 
2 2 2 
67 
a 
24 
31 
13 
516 
22 
2 1 
2 9 1 
12 
4 9 
5 1 
3 4 1 
13 
4 
15 
12 
9 1 7 
Italia 
22 
, 20 
188 
. , . . . 22 
a 
121 
42 
a 
a 
a 
. , 2 
a 
. a 
. . a 
. . 2 
87 
. . a 
. 36 
m 1 9 1 
2 
7 5 1 5 
I l 7 5 1 
6 7 5 
6 262 
a 
1 7 8 
2 580 
7 1 0 
7 0 5 
3 5 4 
7 804 
2 8 2 
2 3 6 
6 9 5 8 
1 5 9 
29 
8 5 8 
. 781 
2 1 6 
3 7 3 9 
4 4 
. , a 
. . a 
. 4 3 4 
14 
. . 7 
2 
4 3 9 
2 
55 
. 202 
41 
2 8 8 7 
6Ó 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 6 4 INDE 
7 2 8 COREE SUD 
732 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 Ö I 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
02B NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
3 2 2 .CONGO RO 
3 7 0 .MADAGASC 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 8 4 VENEZUELA 
6 0 4 L I B A N 
60S SYRIE 6 2 4 ISRAEL 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 2 0 CHINE R . P 
7 2 4 COREE NRO 
7 4 0 HONG KONG 
9 6 2 PORTS FRC 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
( 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TUROUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
212 T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
322 .CONGO RO 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 4 8 CUBA 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
504 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
728 COREE SUD 
732 JAPON 
WERTE 
EWG­CEE 
20 
7 
12 
9 
3 
1 
1 
11 
20 
2 
7 
2 
1 
3 
5 
4 
2 
7 
2 
2 
5 
2 
1 
133 
11 
877 
116 
193 
9 2 5 
2 6 7 
8 2 9 
4 5 8 
8 5 0 
9 
2 
5B7 
595 
2 3 0 
1 9 4 
159 
564 
120 
16 
817 
12 
2 4 6 
191 
2 4 0 
718 
2 6 4 
143 
933 
1Θ3 
633 
7 3 8 
59 
80 8 
14 
60 
17 
12 
17 
10 
4 3 
156 
11 
14 
44 
2 0 1 
22 
17 
14 
101 
15 
17 
1 6 6 
9 1 1 
743 
0 0 3 
9 7 7 
6 3 1 
539 
43 
6 2 
4 6 9 
107 
4 0 5 
0 5 5 
6 7 5 
892 
9 6 2 
594 
6 3 1 
193 
827 
103 
4 1 7 
142 
4 6 5 
2 5 5 
4 9 
3 0 7 
4 6 9 
301 
8 9 9 
7 8 0 
1 3 7 
38 
31 
14 
11 
50 
18 
308 
836 
50 3 
241 
58 
35 
46 
113 
32 
565 
32 
21 
4 7 0 
39 
109 
97 
249 
19 
12 
20 
5 4 6 
10 
112 
France 
. . . ­2 6 6 8 
1 533 
1 135 
1 0 7 9 
4 4 7 
26 
9 
2 
30 
. 2 2 9 
78 
1 0 5 3 
4 3 6 
. . . . . 54 27 
6 4 4 
1 
. 64B 163 
52 
a 
. a 13 
16 
3 
a 
a 
10 
. . 1 
25 
7 
a 
14 
. . . • 3 518 
1 7 9 7 
1 7 2 1 
7 2 6 
81 
99 
25 
18 
896 
4 0 1 
3 7 4 
3 1 1 4 
1 3 9 3 
6 3 9 
1*1 
9 
4 0 
2 6 2 1 
3 1 
9 
5 5 6 
24 
13 
8 
150 
53 
3 5 5 
4 7 
2 6 
3 
5 
29 
74 
150 
54 
49 
2 0 3 
20 
137 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
13 
11 
4 2 3 
a 
74 
33 
24 
119 
. , . . 15 1 
9 
2 1 6 
3 0 
a 
. . , . . 44 14 
17 
32 
. 11 4 1 
5 
10 
17 
. . . • 1 1 4 1 
5 5 5 
5 8 7 
4 2 3 
136 
163 
18 
44 
• 
30 
14 
25 
10 
28 
Hederían. Deutschland 
(BR) 
1 3 3 
11 
3 8 7 4 
115 
1 1 9 7 16 3 0 8 
1 0 4 7 5 3 2 8 
1 5 1 1 0 9 8 0 
150 8 5 9 9 
142 
BZT­NDB 
8 2 4 
a a 
. . 1 5 5 7 
1 5 . 1 1 
1 6 1 
1 
3 7 
'. 1 0 4 
1 
16 
8 1 7 
12 
2 4 6 
1 1 3 
2 1 2 
18 
15 
1 1 3 
2 8 5 
a 
5 8 1 
7 3 8 
5 9 
8 0 6 
1 
. 12 
a 
a 
11 
1 5 6 
1 1 
1 
3 
1 3 2 
5 
, a 1 0 1 
15 
11 1 6 6 
1 1 1 6 6 4 8 4 8 
BZT­NOB 
2 082 
1 292 
3 2 2 ! 
58C 
625 
13E 
T. 
13 
602 
303 
52 
5! 
299 
4 
B3 
32 
323 
50 
13 
i 
. . . 15 7 
9 
5 
1 
35 
6 
66 
64 
2 
2 
2 
12 
1 
14 
5 
2 
. 9 0 
3 0 3 
4 5 4 5 
1 7 4 0 
1 4 0 5 
2 3 5 
a 
2 5 7 0 
2 9 . 0 6 
1 3 2 3 
8 2 1 
1 4 6 6 . 8 9 4 1 5 1 4 
65 
4 4 2 
34 
1 3 0 
8 9 4 
2 9 0 
4 4 
3 9 6 
1 5 9 
25 
37 
3 1 9 
46 
1 6 4 
1 1 
8 0 
36 
25 
9 
10 
2 1 
16 
2 8 0 
5 6 3 
3 4 1 
175 
56 
a 
27 
46 
17 
3 3 3 
29 
20 
2 4 2 
17 
55 
94 
2 0 4 
19 
7 
18 
10 
8 2 3 
VALEUR 
Italia 
11 
73 
4 7 
32 
39 
17 
2 3 8 
88 
150 
88 
9 
42 
a 
3 
1 6 7 1 
1 8 9 1 
2 0 1 
1 3 3 4 
a 
1 7 0 
3 9 1 
99 
137 
5 0 
1 2 8 5 
4 4 
3 8 
1 1 8 6 
45 
7 
179 
1 7 0 57 
6 7 2 
18 
, a . . . . 192 3 
7 
, . 12 1 
12 
1 1 9 
i 23 
4 0 
a 
31 
a 
. 5 4 5 
6*2 
(*) Stehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe em Ende dieses Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Qessement NDB : cf correspondence HDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) lulla 
7 3 6 
74 0 
800 
B04 
977 
1000 
ms 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
CST 
001 
002 m 
022 
026 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
272 
3 4 6 
3 7 0 
3 9 0 
400 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 8 4 
4 9 2 
19 12 
32B 
21 
1 1 0 6 5 6 
2 4 8 8 7 0 72 012 
6 6 2 0 2 50 035 31 752 4 274 17 58 
1 1 8 9 5 
4 15 
2 4 562 
11 2 2 2 
13 3 4 1 
10 795 
1 50 5 
19 7 25β 16 110 656 
193 40 840 127 281 55 994 
794 012 5 7 534 
124 
6 9 
6 1 
34 
8 
4 1 
2 8 9 4 8 11 891 9 373 7 093 660 2 43 1 859 
5 516 11 109 β 456 4 688 1 819 5 7 834 
512.28 DERIV. HALOG. SULFON. ETC DES PHENOLS Η­i S­t N ­ , N­DERIV. D. PHENOLE , USW. 
000 13 566 010 5 046 011 8 521 020 6 463 
SU I 7811 
0 3 1 82 
0 3 2 9 0 
0 4 0 2 7 8 
CST 5 1 2 . 3 1 
SSI 
D°0°4 
00 5 
022 
82 6 2 8 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
060 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
204 
208 
212 
220 
2 2 4 
27 2 
302 
330 
3 3 4 
350 
352 
3 6 6 
3 9 0 
400 
XU 
ÎÎ8 
462 
472 
162 
72 
4 1 6 
3 7 9 
2 
14 101 
206 
3 
106 60 
2 
1 
102 22 
12 13 
22 61 246 36 401 
Î7 
2 
18 
55 
J 
768 
0 3 0 
739 
3 8 3 
333 
211 
6 9 
1*43 
1 
3 8 
I 
128 152 
308 103 
6 
412 
67 
4 7 0 
2 87 218 
19 14 241 25 202 
596 
548 
58 
4 2 0 
4 6 1 
44 13 24 20 
68 10 2 
2 12 
145 1 323 
119 
6 0 
12 
14 
77 
778 
19 
31 120 10 11 
36 
16 118 
2 6 2 0 2 
2 9 7 9 2 
2 1 350 
12 143 
7 7 5 
1 
7 6 6 8 
93 
ti 
20 
19 
744 
6 9 2 
52 
4 6 
22 
6 
6 
5 30 
2 36 
2 9 4 
618 
877 
546 
lil 
464 
48 
416 
397 
295 
16 
ETHERS , ΟΧΥΟ, PER0XYO. D»ALC00LS . ETC 
AETHER , ­ALKOHOL , U. AETHERPEROXYO 
027 
729 
307 
385 
399 
734 
»? 
508 
549 
429 
421 
501 
628 
005 
554 
080 
475 
396 
407 
776 
3 86 
873 
266 
450 
126 
312 
28 
59 
21 
36 
17 
36 
24 
16 
14 
24 
732 
253 
6 80 
567 
12 
21 
19 
46 
351 
350 
177 
989 
453 
3 
3 
4a4 
1 
361 
795 
136 
178 
666 
232 
23 
49 
37 
110 
231 
69 
68 
209 
25 
6 
19 
30 
17 
31 
125 
152 
336 
3 
21 
19 
29 
925 
557 
152 
412 
148 
4 
B7 lì 
311 
53 
189 
848 
2 
95 
17 
lÛ 
2 945 
1 158 
6 872 
4 309 
1 483 
42 
63 
170 
222 
381 
474 
385 
515 
45 
22 
88 
43 
3 30 
184 
158 
184 
16 
1 
20 
7 
369 
28 
4 
1 
2 808 
1 948 
4 096 
6 89 
630 
24 
4 38 eoa 
190 
639 
806 
0 54 
97 
811 
804 
206 
62 
2 36 
5 31 
992 
392 
80 
433 
42 
82 
3 
34 
2 
6 
33 
21 
16 
282 
99 
528 
222 
1 272 304 
164 
20 
115 
26 
164 
20 
63 
235 
1 804 
66 
27 
50 
1 
736 FORMOSE 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
804 N.ZELANDE 
977 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 4 6 KENYA 
3 7 0 .MADAGASC 
3 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIOUE 
4 4 8 CUBA 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
524 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INOE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 3 2 JAPON 
800 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
­ CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1020
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
00 2 
003 
004 
005 
022 
811 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 52 
0 5 6 
060 
06? 
0 6 4 
0 6 6 
068 
?04 
?08 
212 
2 2 0 
2 2 4 
272 
302 
3 3 0 
334 
3 5 0 
352 
3 66 
390 
400 
404 
41? 
4 4 8 
4 5 8 
46? 
4 72 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULSARIE 
MAROC 
•ALGERIE 
T U N I S I E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
OUGANDA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
.GUAOELOU 
. M A R T I N I « 
T R I N I D . T O 
1 3 
18 
296 
20 
17 5 3 9 
62 268 
22 135 
22 593 
17 023 
10 676 
2 403 
38 
51 
3 168 
604 
284 
410 
1 060 
574 
Hl 
19 
149 
75 
98 
929 
563 
94 
992 
276 
54 
lì 
57 
93 
19 
15 
11 
13 
12 
33 
187 
1 140 68*î 
17 
27 
31 
496 
18 
26 
113 
30 
27 
127 if 
30 
16Θ 
10 213 
2 932 281 
829 
165 
242 
57 
43 
208 
059 
642 
990 
630 
717 
425 
28 
207 
491 
203 
451 
90 4 
950 
263 
071 
383 
197 
165 
397 
175 
438 
223 
139 
Hi 
120 
14 
69 
24 
ίο9 û 13 14 ti 255 431 629 453 16 15 
11 18 
10 12 
10 660 
5 282 376 343 351 401 6 7 634 
76 33 879 197 1 
3 32 
141 
3 49 40 
1 4 2 
30 10 
1*1 fi 2 9 32 63 16 401 
27 
1 28 
156 185 971 614 
198 110 40 
47 
342 
630 oo a 691 ?1? 4 
? 133 5 90 60 5 39 
60 ?78 
ïl ?4 7 9 108 48 30 4 37 86 13 35 9 15 10 
10 73 »3 315 7 15 11 10 
1?8 71 54 46 16 6 3 
1 30 ? 
10 253 
7 181 3 072 2 432 1 850 223 2 35 417 
13 7 2 63 18 17 539 
30 529 4 504 8 486 6 312 
143 62 6 
53 33 
20 19 
381 
143 552 126 31 
2 27 4 13 76 12 58 223 
1 25 4 
106 
388 
896 091 
399 10 22 51 
lÛ 125 94 95 29 
31 21 55 29 48 38 1 6 
2 112 107 
1 20 1 
379 «18 25 9 656 
BZT-NDB 29.07 
84 131 
8ZT-NDB 29.08 
345 639 053 
610 
743 
18, 280 127 236 005 803 41 423 304 79 
57 
60 129 247 
125 72 n 27 1 22 1« 4 
14 20 
13 
13 9 114 ?49 544 107 
10 70! 5 097 603 890 078 ?63 
? 
2 2 197 
106 
5 4 
6 
13 
2 
411 44 367 
ìli 
38 
1 227 373 164 174 
4D 
95 
2 9 
41 
21 59 275 
19 
2 
lî 
2 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir nocet par produit, en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en Un de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
4 8 0 
4 8 4 I 1 6 0 4 
6 0 8 6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 692 
7 0 0 
7 0 8 gl 
74*0 
800 
804 
9 7 7 m m 1 0 3 0 1 0 3 1 un 
CST 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
8ie si* Ρ 0 6 4 
066 0 6 8 
208 fil 248 ili 3 3 0 
3 4 6 
376 
HS il. 4 3 2 m 1°D8 
528 
6 2 4 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 2 
702­
ìli m M 
1 0 0 0 
llii à 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 6 
4 0 0 
5 0 8 
1 0 0 0 
MENGEN 
EWG­CEE 
96 
390 
37 
9 7 6 
48 
14? 
2 0 5 6 4 1 
6B off 
8 5 0 y 330 
1 0 3 6 
82 
343f 
6 6 
1 543 
93 0 4 4 
5 0 845 
40 6 5 4 
i l 3 4 4 
7 9 3 3 
9 0 
Ull 
France 
19 
12 
6 
3 
1 
5 1 2 . 3 2 EPOXY 
EPOXY 
2 2 0 5 4 
9 6 5 9 
12 3 5 9 
24 6 7 6 
7 6 2 6 
4 4 4 7 
3 6 9 2 
24 
"ìli 24 1 jfi if ï ìli 
1 37 2 Î 37 
| 
7 
4 0 
5 
Hh iî 9 
Ht 9 
3 7 9 
4 2 1 
3 3 6 
S IJ 2β5 
4? 
4 
137 
3 
1 218 
86 
108 7 7 1 
76 3 75 
3 2 3 9 6 
n m 2 2 5 03 1 1 
37 
4 3 9 5 
2 
9 
3 
2 
iî 
4 
! 
1 
77 
89 
1 Hi 
68 
12 
47 
8 
55 
2 ? 6 
3 
6 
23 
6 
1 
115 
. 636 
867 
770 
8 5 1 
4 1 0 
4 7 1 
7 9 
269 
4 4 9 
51 s . · 
6 6 0 
6 0 8 
534 
179 
4 
3 
a 
129 
1 
554 
4 0 
9 0 5 
1 
ii 
i 
8 
. 
5 
. a . a . . a . 52 19 
1 
a 
a 
. . . . . . . . • 0 0 1 
9 8 1 
020 
7 3 9 
138 
144 
22 
137 
TONNE 
Belg.­Lux. 
6 
124 
2 
6 2 7 2 
4 045 2 2 2 6 
1 8 0 9 
8 3 1 
142 
1 
1 
2 7 6 
Nederland 
2 
249 
1 
3 
296 
iS 2 
15 
. 3 12 
1 
47 
. 2 9 
To 
143 
1 
3 
33 
3 
871 
n m 6 3 6 5 
4 5 1 1 
3 4 7 0 
8 9 2 
a 
25 
9 6 2 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
li 
22 
14 
9 
5 
2 
EKiHrtk«fev­pffiiae 
16 9 7 6 
. 8 4 2 6 198 
3 7 0 
3 2 6 
1 3 5 8 
207 
115 
2 6 3 9 3 
2 4 3 8 6 
2 0 0 6 
1 6 8 4 
1 6 8 4 
, 322 
2 8 1 0 
2 7 6 1 
. 8 9 3 6 2 9 5 2 
4 4 4 3 
1 0 1 4 
3 
4 
7 4 1 5 
4 7 
4 
ìh aa 
32 
2 4 4 
1 5 4 2 
7 0 
100 
14 
37 
2ÌÌ 
13 
2 
4 0 
4 
178 
8 11 
9 
2 2 6 
84 
3 7 ? 
3 6 7 
63 
11 
if 17 
8 
25 
8 
4 1 
4 
137 
3 
1 2 0 7 
86 
3 6 0 5 9 
17 4 6 0 
18 6 0 0 
14 7 8 2 
12 928 
1 831 
2 8 9 
14 
1 9 8 7 
17 
52 
37 
33 
505 
19 
16 
894 
2 
9Í 
6 84 
28 
795 
16 
8 
8 
317 
85Ö 
74 
34 
188 
63 
672 
716 
541 
503 
573 
472 
2 6 4 
9 
82 
6 6 7 
;S 
2 186 
I 
10 
1 
2 
2 
22 
15 
0 2 8 
868 . 125 
3 4 9 11 6 9 9 
55 
20 
5 86 
336 
91 
. 7 0 4 105 
16 
, . a , . a 5 
, L I . . a . . . . . 2 1*99 
6 
. . . . . . «♦ 
a 
. . 11 
5 0 9 
2 0 7 
7 31 
6 
5 
5 1 2 · " í8ÍTÍt§ bMlZfflML*" DER,VES 
7 
135 
12 
1 25 7 
• 3 9 7 
257 
140 
111 
„ 
20 
iff 11 
67 
H • 329 
223 
106 
79 
1 
i 
i . . a . • 5 
3 
2 
1 
2 62 
144 
220 
a 
820 
2 
1 
. 24 . 10 11 
. 6 ­57 
27 
30 
29 
I tal ia 
12 
92 
12 
2 0 
. . . 5 
a 
a 
a 
20 
1 
6 
a 
• 5 8 9 9 
3 109 2 7 9 0 
7 2 0 
161 
164 
1 
1 
1 898 
82 
3 2 1 0 
n 
170 
112 
lì 
55 
3 8 0 9 
3 3 4 1 
4 6 8 
2B4 
171 
55 
. 1 2 9 
4 
6 
4 
2 
2 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
604 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
524 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
692 V IETN.SUO 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
804 N.ZELANDE 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . IVOIRE 
2 8 8 N I G E R I A 
3 3 0 ANGOLA 
3 4 6 KENYA 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
700 INOONESIE 7 0 2 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 8 COREE SUD 
732 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
BOO AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANOE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 1032 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 5 6 U . R . S . S . 
4 0 0 ETATSUNIS 
508 BRESIL 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
WERTE 
EWG­CEE 
38 
168 
21 
30 
434 
30 
48 
7 2 ? 
15 
?1 
6 0 
3 1 4 
?? 
380 
19 
4? 
36 
134 
15 
5 a 9 
50 
33 
1 4 7 
21 
2 1 0 9 
35 163 
18 0 3 7 
15 0 1 6 
9 813 
5 6 9 2 
3 705 
6 7 
162 
1 4 9 6 
5 4 1 7 
1 9 3 0 
2 8 7 9 
6 142 
2 0 5 7 
1 8 9 9 
7 5 7 
27 
15 
4 2 6 9 
85 
22 
481 
158 
374 
68 
33 
eoa 
75? 
48 
84 
27 
72 
12 
57 
133 
1 0 6 3 
32 
10 
116 
11 
565 
2 0 7 
4 1 
62 
22 
8 5 8 
2 5 6 
4 1 
1 3 1 7 
5 3 3 
396 
44 
71 
174 
74 
2 9 
82 
2 1 
191 
13 
5 1 0 
14 
90 8 
98 
36 2 2 3 
18 4 2 2 
17 8 0 0 
10 178 
7 0 4 8 
6 0 0 4 
1 2 1 3 
72 
1 6 2 0 
6 0 
28 
51 
48 
30 
15 
221 
47 
27 
54 
6 3 5 
194 
4 4 0 
317 
France 
17 
31 
1 
6 
101 
7 
1 
43 
6 
15 
13 
20 
4 
21 
2 
21 
11 
24 . 59 22 
2 
32 
. • 6 887 
3 8 7 0 
3 0 1 6 
1 803 
1 1 4 1 
1 0 0 7 
54 
123 
206 
. 599 
2 0 4 
2 6 8 6 
1 0 6 6 
3 
2 . 1 7 7 1 
1 
1 
152 
12 
68 
14 
3 5 1 
. 1 
25 
20 
12 
î 6 
a 
. . a 3 
a 
. . a . . a . 25 11 
3 
, . . 2 
. . . a . , • 6 0 5 7 
4 5 5 4 
1 5 0 2 
9 4 6 
778 
98 
2 0 
20 
4 5 9 
15 
3 1 
30 
24 
203 
46 
5 
54 
42 0 
76 
343 
233 
1000 
Belg.­Lux 
DOLLARS 
. Nederland 
1 
1 0 ' 
1 
1 
3 102 
. < 33 
i e 
f 
'. 'ι 
38 
1 
1 1 ' 
" 4 
IC 
; 15 84 
2 
14 
32 
1 
1 44F 
1 7 9 4 8 03? 
1 2 0 1 4 481 
5 9 3 2 11C 
4 7 7 1 41G 
2 2 0 89? 
50 506 
3 
2 e 
6 7 195 
BZT­NDB 
3 9 6 8 992 
529 
2 0 0 
1 2 8 1 2 163 
9 1 6 7 2 
1 895 
68 
28 
4 
3 
5 97 
5 53 Í 
431 
3 5C 
35C 
. β: 
2 
a 
î 2 6 1 1 
. 66 
n 19E 
41 
342 
. 19 • 58 
713 
33 
Γ 33 
. 52 
51 
1 3 2 1 0 5 7 
3 2 
6 
1 1 6 
11 
5 5 4 
2 0 7 
4 7 
6 2 
2 2 
8 5 8 
2 5 6 
4 1 
I 3 1 7 
5 0 7 
2 9 9 
3 9 
7 1 
1 7 4 
7 4 
27 
82 
2 1 
188 
13 
5 1 0 
1 4 
9 0 4 
98 
1 8 4 8 9 
4 3 5 6 
1 4 1 3 3 
7 4 6 9 
4 8 1 1 
5 8 0 8 
1 1 9 3 
52 
8 5 6 
BZT­NDB 
37 
13 2Î 5 
. . 2 
9 0 
7 1 
19 
1 0 
Deutschland 
(BR) 
15 
6 
8 
5 
3 
2 
2 9 . 0 9 
2 
4 
3 
1 
1 
1 
2 9 . 1 0 
2 0 
33 
17 
22 
216 
18 
14 
6 2 9 
1 
1 
46 
2 44 
17 
242 
13 
17 
15 
105 
392 
24 
17 
63 
19 
6 6 1 
6 6 2 
5 4 7 
4 54 
675 
2 8 9 
0 5 2 
7 
27 
7 2 7 
4 3 5 
193 
4 6 5 . 228 . 4 7 5 25 
6 
5 4 9 
18 
4 
1 3 1 
7 5 
32 
. . 155 22 
, 14 , , . . , . . 4 . . 8 
a 
a 
. a . . , . 1 7 0 
2 
. a . a . a 3 
. a 
a 
4 
­9 2 4 
321 
603 
331 
0 5 2 
81 
191 
10 
. 17 1 
15 
16 
1 
20 
103 
34 
69 
65 
VALEUR 
I ta l ia 
. . 2 1 
9 
1 
, 34 3 
5 . 1 
a 
a 
4 . a 
a 
. 54 2 . 20 1 
• 
i 97!B 
8 4 3 
4 4 8 
143 
9 0 
3 
2 
3 0 1 
22 
6 0 9 
10 
12 
a 
1 
a 
. a 56 
a 
a 
a 
2 4 .' a 
a 
, 17 14 
2 
a 
a 
. . . . . . . ,, , . a . a 
a 
. . 16 
a 
. . . . . a 
a 
a 
. a ­7 8 2 
6 5 2 
130 
5β? 
16 
a 
32 
13 
. . , a 
a 
. . • 12 
13 
9 
9 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung tZT­OT siehe em Ende dieses landet. 
(*) Voir noces par produits en Annexe 
Clessement NDB : cf correspondence MDB­CST en fin Je volume. 
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Januar­Dezember — 1969 — 
Schlüssel 
Code 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
2 2 4 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 Î 2 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
508 
512 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
Hl 7 0 2 
70068 
ì l i 740 
m 
1 0 0 0 
19}° 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 iiii CST 
ooi 
0 0 3 0 0 4 
00 5 
022 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 4 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 2 4 
7 2 0 732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
III 0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
OSO 
MENGEN 
EWG­CEE 
101 
3 
. 26 
5 1 2 . 4 1 A 
A 
6 7 8 1 
7 8 9 1 
1 1 8 0 4 1 9 3 7 2 
2 1 7 9 
1 1 1 2 
15 0 6 5 
3 0 5 5 
2 4 6 3 
3 5 5 1 
2 7 1 4 
7 2 8 
1 8 7 8 
2 8 2 4 
6 9 
4 7 4 
47 
133 
44 
80 
292 
Hi 19 
1 0 9 
9 
5 
29 
182 
5 1 5 7 
Al 2 
67 
1 *2 183 
5 
55 
120 
i l i 17 
19 
155 
12 
l 2 
3 0 3 
3 
108 
22 
131 
4 0 2 6 
9 4 0 4 0 
48 0 2 7 
4 1 9 8 8 
3 9 6 1 6 
25 6 3 9 
1 5 3 6 
4 3 
140 
835 
Janvier­Décembre 
France 
78 
2 
25 
LOEHYOES tOEHYOE M 
1 
4 
9 
7 
6 
5 1 2 . 4 2 O E R I y H ­ , S­
26 
3 4 4 
1 8 8 
4 0 6 
146 
9 4 5 
5 0 
1 5 5 2 
1 2 6 
4 9 
5 
63 
30 
6 
19 
3 9 6 9 
9 6 6 
3 0 0 2 
2 7 6 6 
1 1 4 4 
1 0 0 
1 3 6 
5 1 2 . 4 3 C 
K 
13 2 1 6 
15 6 2 6 
17 7 5 3 
27 2 2 1 
24 4 9 8 
6 7 9 3 
7 
2 0 8 
2 6 8 0 
6 0 
1 6 1 1 
12 0 4 0 
Uli β 4 1 2 
Ì lil 
1 
3 
2 
2 
313 
4 2 4 
4 9 7 
568 
2 3 6 
43 
19 
17 
154 
2 
2 
9 7 3 
2 
3 
1 
40 
133 
14 
7 
208 
6 
10 
Β 
10 
8 
„ 
833 
64 
13 
1 
1 
. 52 
1 
32 
5 
2 
3 
14 
16 
1 
1 1 
I 
a 
Η 2 
16 
9 5 1 
802 
149 
4 5 8 
4 5 3 
273 
27 
4 1 
4 1 8 
TONNE 
Belg.­Lux. 
. . • 
expert 
QUANTITÉ 
Nederland " ' " ¡ f t f * 
A FONCTIONS OXYQ 
I 
FNEES 
IT SAUER STOFFUNKTION 
325 
a 
1 104 
463 
84 
i 
3 
1 ) 
2 0 5 3 
1 977 
76 
38 
37 
13 
7 
■ 
5 
17 
2 
26 
23 
6 9 4 5 
0 2 9 1 
2 
7 5 2 
142 1 
17 
1 15 
3 
1 2 
} 2 
2 
. . 
Ì 
7 
2 
1 
3 
1 
1 
1 
4 1 
19 
61 
16 
5 
2 
9 
1 
HALOGENES E T Ç ­ D * A L D 
­ . Ν ­ , N­OERIVAT . AL 
3 0 6 
183 
205 
20 
. 828 
. 5 5 1
113 
. . 4 7 
3 0 
• 
285 
696 
5 8 9 
399 
848 
77 
113 
E TONE S / 
E1 ONE U . 
4 
9 
10 
20 
1 
2 
1 
5 
1 
5 
2 2 7 
131 
961 
638 
177 
1 
. 0 1 5 
. 1 4 4 
30 6 
139 
051 
5 4 8 
880 
885 
a 
22 
24 
ZZ 
1 
1 
1 
. • 
QUIÑONES A FONCT 
CHINONE M IT SAUEI 
323 
, 34 
4 3 0 
147 
42 
2 
5 
12 
93 
13 
11 
58 
4( 
( 
S 
! 1 
i 
ί , 
! i 1 
i 4 1 
i 11 
k 2 9 
I 27 
i 2 3 
) 1 
• 
nm 
nXYG 
ISTOFF 
) β 
! 6 
4 
. ) 3 
) 5 
I 2 
22 
1 
. • 
323 
4 6 8 
846 
, 385
845 
0 2 0 
0 36 
4 4 4 
4 0 2 
324 
16 
8 97 
8 
9 
69 
a 
. 28 
71 
61 
220 
l î 92 
5 
29 
168 
314 
4 
88 
1 
62 
142 
122 
3 
45 
75 
8 
122 
13 
5 
136 
U 
6 
12 
1 
2 
2 
14 
i 
113 
610 
8 72 
022 
241 
7 22 
060 
120 
1 
92 
399 
26 
2 
. 201 
126 
2 
117 
a 
1 
49 
2 
16 
a 
6 
19 
576 
2 3 1 
345 
316 
245 
19 
10 
Italia 
7 
2 
13 
θ 
5 
5 
2 
/ DER. 
105 
226 
438 
. 133
5 76 
6 
208 
661 
60 
456 
891 
660 
132 
997 
135 
107 
1 
4 
3 
3 
1 
ι 
. . • 
4 3 9 
81 
4 3 0 
6 6 0 
. 14 
. . 1
9 86 
38Θ 
709 
7 
813 
57 
364 
968 
6 1 0 
3 5 8 
340 
0 9 7 
13 
2 
4 
12 
5 
a 
. . a 
50 
a 
13 
. 3
a 
. . • 
84 
17 
67 
50 
50 
4 
13 
858 
4 1 
150 
716 
. a 
. . 3 
. 5 
83 5 
102 
Θ66 
1 
881 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
03B 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
062 
064 
0 6 6 
0 6 8 
204 
2 0 8 
2 2 0 
2 2 4 
3 6 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
512 
524 
52B 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 6 
6 8 0 692 
700 
702 
706 
706 
732 
7 3 6 
740 
800 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
064 
4 0 0 
50Θ 
528 
6 2 4 
720 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
o0?! 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
HAROC 
•ALGERIE 
EGYPTE 
SOUDAN 
MOZAMBIOU 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
VI E T N . SUD 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
FORMOSE 
HUNG KONG 
AUSTRALIE SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
OANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
CHINE R.P 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
20 
6 
11 
9 
5 
1 
2 
1 
1 
4 
2 
3 
6 
5 
2 
4 
1 
2 7 0 
68 
3 
55 
9 9 7 
644 
3 7 7 
728 
0 64 
4 6 9 
6D7 
107 
270 
4 » 8 
4 0 9 
111 
6 6 8 
2 6 8 
76 
123 
54 
54 
66 
13B 
77 
127 
34 
16 
25 
46 
11 
16 
58 
2 54 
60 
108 
14 
46 
63 
189 
11 
20 
2 1 3 
26 
56 
29 
42 
105 
12 
72 
82 
172 
15 
U 
2 8 6 
21 
47 
73 
159 
4 6 9 
8 0 9 
502 
34 8 
3 5 8 
6 0 3 
14 
34 
54 5 
6 1 
143 
83 
4 1 1 2?°o 
4 5 6 
20 
292 
63 
102 
13 
57 
15 
11 
62 
0 6 0 
706 
374 
2 0 3 
737 
90 
31 
6 9 6 
4 0 9 
139 
04 1 
60 3 
2 5 6 
730 
71 
514 
43 
322 
0 3 5 
583 
2 3 0 
5 4 1 
275 
261 
France 
228 
64 
3 
4 7 
102 
4 2 9 
315 
2 9 0 
130 
17 
7 
16 
522 
5 
18 
364 
10 
14 
5 
14 
54 
31 
16 
3 0 
7 
18 
12 
13 
44 
2 
1 4 
1 8 5 7 
23 
20 
2 
4 
1 
58 
3 
. 9 0 
24 il 34 
35 
6 
43 
77 
9 
7 
. 144 
13 
9 
11 
5 126 
1 135 
3 9 9 1 
3 1 5 8 
7 0 8 
6 6 0 
10 
, 7 2 ! 
132 
78 
69 
a . 28 3
. 290 
5? 
. , 18 
14 
• 
9 4 6 
281 
66 5 
580 
290 
33 
52 
a 
6B2 
1 740 
2 149 
3 845 
192 
7?7 
1 
314 
. 176
1 2 8 6 
2 0 6 
182 
9?1 
158 
137 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
. . . • 
45 
. 63
211 
32 
367 
361 
16 
6 
. 6 
3 
2 
1 
1 
3 
1 
2 
2 
2 
. • 
61 
. 9
79 
34 
11 
Nederland Deutschland 
(BR) 
5 
2 
. 6 
BZT­NDB 29 
377 
306 
. 1 0 7 3
185 
47 
5 
. 2
60 
1 
1 
10 
4 
. 38 
40 
. 9 
18 
10 
2 
1 
, 2
. 7 
102 
433 
1 
38 
3 
67 
. . 2 
. 20
1 
, 
7 
3 
. 7
83 
5 
H 1 272 
3 9 0 4 
1 9 4 3 
6 9 0 
372 
1 1 6 
2 3 7 
a 
61 
BZT­NDB 2 9 . 
BZT­NDB 2 9 . 
2 172 
7 6 4 
a 
2 9 0 0 
4 5 1 
573 
. 1 
4 
, 44 
79 
2 
I 
8 
6 
1 
11 
1 
2 
9 
2 
6 
5 
4 
12 
1 
13 
2 
1 
1 
2 
37 
2 
2 
2 3 8 
2 2 7 
2 9 3 
. 657 
2 86 
686 
ion 252 
602 
356 
a 270 
31 
32 
44 
. . 15 
103 
37 
l ia 
4 
10 
9 
16 
37 
2 9 5 
30 
44 
U 
4 2 
31 5 
il 2 
4? 
i 'I 29 
87 
4 
10 
48 
3 
6 
54 
887 
4 1 3 
3 1 5 
211 
2 56 
2 9 2 
6 8 2 
1Ö 
2 7 3 
61 
4 
342 
2 4? 
10 
173 
Ί 10? 
4 
38 
1 
11 
6? 
0 8 1 
413 
6 6 8 
m 46 
?? 
2 4 7 
9 5 5 
94 0 
. 2 7 3 
4 9 0 
3 
69 
194 
43 
99 
212 
248 
40 
452 
1 10 
27 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
, . ■ 
3 3 7 
5 9 2 
129 
104 
47 
84 
24 
2 2 3 
27 
34 
16 
2 
. 1 
. 1 
1 6 5 9 
1 0 6 5 
5 9 4 
5 5 6 
242 
16 
1 
lî 
20 
50 
11 
39 
21 
20 
11 
2 1 6 
8 
450 
9 1 3 
4 5 7 
127 
IBO 
65 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung ΒΠ­CST siehe em Ende dieses Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Qessement NDB : cf correspondence HDB­CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre export 
155 
Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
052 
0 5 6 
0 5 8 
060 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 1 
HS 
2 8 8 
322 
390 
400 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
ifj 4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
508 
512 
5 2 4 528 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
692 
ìli 732 
s73o° 
•m 
loTo 
lei ι 1 0 2 0
1030 
(Su 18'2 1 0 4 0 
CST 
SSi 
SSI 003 Bf 
026 8 
m 0 3 4 '¿lì 
0 4 0 
0 4 8 
OSO 
Sii Sil 0 6 4 0 6 6 
0 6 8 
208 
2 1 2 
2 1 6 
US 
iìì 
2 8 8 ili 3 3 4 
3 4 6 3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
ili 4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 42 8 
432 
4 3 6 4 4 8 
4 5 6 
4 6 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 504 
508 
5 1 2 516 
5 2 0 
MENGEN 
EWG­CEE 
2 
40 
1 
1 
1 
17 
Hi 
95 
527 
6 
5 
512 
4 7 
520 
3 
1 
2 6 4 
6 9 6 
531 126 
205 
313 
6 1 7 141 
3 2 0 
70 
57 
6 6 
ι « 2 56 
m . 7
124 
66 
61 
55 2H 
74 
2 4 8 
5θ1 
141 
965 
8 
326 
45 
15 
3 2 Î 
565 
2 0 0 
135 
899 
9 1 3 
7 4 6 
311 
m 4 1 9 
4Ò6 
ffi 
France 
1 
1 
70 
44 
il 11 
2 
2 
. 5 1 * M 0 N 0 A 
EIN8A 
168 
35 2 : 
•44 
32 
•VO 
¿5 
3 
6 
2 
* H 
6 8 9 
492 
143 
*72 144 
0 0 0 
766 
6 0 4 
821 
lil 8 
2 
ί 
2 
5 
1 
1 
583 
6 8 9 fu 
6 3 6 
8 6 4 
I 4 
2 
21 
1 
1 
1 
4 
5 1 5 
808 
127 
72 
364 
72 
2 8 8 
m ÌÌ 
53 
1 5 7 
34 
68 
47 
45 
olï 5 87 
830 
6 6 9 
133 
. li 84 78 
ñ 6 0 4 0 2 9 
152 
682 β40 
231 
67 
69 
2 
115 
. . 2 
104 
553 
111 
204 
2 96 
4 8 7 
138 
108 
62 
47 
. . 6 
315 
2 
2 9 
. , . 24 
1 
7 
99 
a 
68 
3 
55 
4 4 2 
4 
332 
1Ö 
4 
. 2 1 0 
22 
2 
13 
a 
• 
0 5 9 
956 
104 
6 2 1 
832 
2 9 9 
ìli 184 
TONNE 
Belg.­Lux. 
. . . a . . . . 4 
a 
. . a 
. 3
. . a 
. a 
, . . , . . . , . . a 
. a 
. a 
. , a 
. . . . , , • 
983 
933 
50 
42 
. 
37 
4 
1 
Nederiend 
6 
. l 
5 
1 
1 
. . . . LI 
. . . . 
31 
. 5 
. 2
"l 
. 1 
5 
1 
13 
, . . 1
7 
'. . 2
10 
6 
1 
. 17 9 1 3
38 8 4 3 
2 0 755 
174 
107 
55 
58 
. . 9
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
159 
3 
. 262 
4 8 7 
154 
11 
l 
1 
1 
i 
201 
8 
. 61 
4 
291 
7 3 4 5 
4 2 7 
148 
. 5
124 
41 
37 
2 
24 
166 
20 
6 
2 3 0 
a 
12 
6 4 
1 2 1 1 
8 
309 
33 
10 
loi* 
523 
192 
1 121 
a 
• 
4 7 8 0 6 
I Ì 9 0 4 
21 7 5 8 
1 0 584 3 123 
14 
1 
1 0 2 4 
: i D E S . UER I VES HALOGENES t ETC . I S C H E SAEUREN , USW. 
877 
ï 71 12 9 
4 
1 
1 
2 
2 
4 
1 
7 
1 
lil 5 9 7 
, 2 
4 3 0 
"Il 
377 29 3 
58 
4 4 0 9 9 2 
587 
84 52 
20 6 
5 6 9 
7 0 2 
6 2 8 
2 
106 
2 6 6 
50 
2 
184 
H ζ 
. 10 
ι ζ 
, 1
2 
30 
. 90 
4 5 1 
175 
24 
. . . . a 
?5 
a 
22 
2 
4 
a 
1 
19a 
5 
. * 
4 482 
. 1 5 1 1 
4 525 
2 4 7 9 
5 4 8 
, a 
1 
131 
14 
11 
6 6 3 
156 
553 
720 
70 
66 
m 45 169 
1 
119 
115 
74 
. 10 
, , . , . 13
. . a 
, . a 2 
a 
30 
.: 20 
. • 
8 4 2 8 
8 586 
a 
I l 3 4 9 
3 2 9 7 
1 7 9 4 
. 46 
2 3 8 
7 7 5 
157 
3 35 
360 
1 0 2 7 
2 7 9 
64 3 3 3 6 
220 
6 1 
2 9 9 
72 
1 6 9 
142 
206 
21 
11 
7 
. 95 
2 
2 
4 
13 
1 
. 6
25 
13 
19 
U 
. 2 
5 8 0 
2 2 1 5 
l\ì 
i 
. 4
3 
3 
30 
1 
. 39 
44 
1 
56 
65 H 5 
2 4 3 2 4 
23 4 5 6 
33 102 
. 25 752
18 828 
95 
1 582 
3 155 
1 8 0 9 
3 8 4 9 
7 4 5 3 
5 9 3 7 
5 6 8 
6 246 2 3 3 7 
2 0 5 7 
un 1 8 9 8 
2 9 7 1 
7 6 8 
605 
258 
2 7 4 
2 26 
77 
4 
83 
59 
278 
194 
6 1 4 
48 
71 
32 
124 
19 
46 
34 
a 1 3 8 9 
11 890 
1 6 0 1 
1 4 6 7 
130 
a 
83 
73 
81 
23 
25 
. 562 
877 
150 
6 1 8 
3 552 
183 
66 
64 
Italia 
31 
1 
1 
54 
9 
44 
39 
4 
1 
9 
4 
3 
1 
5 
2 
1 
2 4 0 
. . . 100 
a23 
3 
16 
125 
. a 
. 10
5 
30 
6 
565 
5 
31 
. . . . 23 
52 
26 
1 
1 
. 2 
if 73 
4 2 1 
a 
12 
1 
a 
0 1 0 
10 
. 899
• 
0 5 5 
765 
2 9 0 
532 
948 9 1 9 
47 
131 
935 
9 3 4 
320 
3 6 1 
706 
5 
. 221 
681 
194 
6 3 5 
6 4 3 
178 
6 7 0 
2 5 3 
2 6 2 
129 
5 
695 
2 77 
3 0 6 
138 
9 
235 
56 
2 
4 
10 
6 
1 
13 
6 
2 
2 
31 
67 
104 
23 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 I I . Q . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 PDL1GNE 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
212 T U N I S I E 
220 EGYPTE 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C I VOI RE 
238 N I G E R I A 
322 .CONGO RD 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 2 0 HONOUR.BR 
44B CUBA 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
504 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
812 C H I L I 
5 2 4 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
612 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 9 2 V I E T N . S U O 
7 0 0 INDONESIE 
7 2 0 CHINE R.P 
732 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
9 5 0 SOUT.PROV 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANOE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
06B BULGARIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
212 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
322 .CONGO RD 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
352 TANZANIE 
3 6 6 MOZAHBIOU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 8 ZAMBIE 
390 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 HONDUR.BR 
4 2 8 SALVADOR 4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 8 CUBA 
4 5 6 O O M I N I C . R 
4 6 8 INDES OCC 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
504 PEROU 
60S BRESIL 
512 C H I L I 
516 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
WERTE 
EWG­CEE 
6 
2 
4 7 
2 1 
23 
18 
8 
3 
l 
14 
8 
l î 
14 
Β 
1 
2 
1 
5 
2 
4 
2 
1 1 
1 
8 
1 
1 7 5 
19 
15 
41 
367 
4 6 5 
77 
49 
7 1 
158 
32 
166 
21 
16 
39 
11 
94 
218 
181 
366 
146 
34 
24 
65 
22 
13 
23 
3 9 3 
30 
2 1 
2 6 1 
14 
134 
42 
332 
14 
2 4 7 
12 
46 
4 1 
3 7 8 
6 8 7 
168 
2 4 7 
147 
827 
824 
8 6 6 
1 1 1 
4 8 6 
0 1 2 
074 
57 
166 
4 0 2 
9 2 3 
005 
831 5 9 1 
103 
0 4 7 
24 
76 
0 7 4 
2 0 0 
6 7 1 
5 6 1 
6 0 5 
4 4 0 
651 
0 4 6 
4 4 4 
862 
568 4 8 6 
0 1 9 
6 1 9 
6β2 
7 8 8 
3 7 0 
160 
274 
62 
39 
212 
18 
6 4 
52 
146 
20 
39 
12 
47 
10 
20 
20 
19 
12 
a94 
8 0 0 
6 9 7 
724 
36 
15 
17 
14 
14 
110 
10 
25 
171 
303 
57 
2 5 5 
941 
177 
20 
14 
Franc* 
3 7 
. 1
6 
21 
2 4 9 
19 
40 
67 
140 
3 0 
49 
19 
14 
. 4 
30 3 
23 
22 
69 
2 0 
36 
2 
4 
237 
. 16 
4 9 
11 
111 
4 
72 
6 
13 
, 33
2 
131 
64 
1 
16 
. ­
14 6 9 7 
8 4 1 6 
6 2 8 1 
4 7 4 9 
2 3 5 8 
1 0 6 6 
3 9 
146 
466 
, 8 4 4 
2 692 
4 7 3 4 
2 8 0 3 
1 842 
1 
1 
273 
385 
33 
9 6 
1 5 1 7 
4 5 
150 
1 1 1 2 
2 5 7 
6 4 
42 90 9 
2 6 8 
3 7 8 
2 4 4 
1 4 4 
26 
53 
143 
44 
2 
7 1 
10 
7 
4 
. S 
1 
2 
2 
i 1 
15 
59 
3 012 
1 4 9 
43 
1 
. . . 72
25 
4 
7 
2 
4 8 3 
4 
. ' 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
2 0 5 
182 
23 
16 
1 
6 
3 
i 
1 175 
6 9 9 
1 3 5 0 
9 3 4 
2 2 4 
, 1
46 
6 
8 
2 1 6 
46 
134 
205 23 
31 
140 
5 1 
24 
62 
43 
36 
26 
3 
. . . . . 12 
a 
. . . . . 1
2 
19 
a 
. . . . , . a 
. . 1 
i 11 
• 
Nederland 
56 
3 
14 
2 
53 
10 
5 
3 
. . a 
73 
. . . . 11 
206 
. 49 
77 
4 
6 
. 1
2 
65 
3 
1 
44 
1 
. 4 
1 
58 
1 
a 
10 
103 
67 
10 
2 8 2 7 
10 7 8 0 
6 2 8 6 
1 6 6 7 
1 105 
7 0 4 
4 7 2 
,è 
BZT­NDB 
3 2 8 6 
2 0 2 7 
4 5 0 8 
1 7 5 0 
1 0 1 2 
1 
47 
162 
3 4 2 
98 
1 3 1 
2 7 2 
2 4 5 
87 
3 9 8 
2 3 1 
94 
53 
170 
99 
230 
96 
2 4 5 
16 
5 
1 
, 88 
1 
1 
1 
10 
1 
2 
13 
7 
10 
9 
2 
2 2 7 
1 312 
19 
162 
3 
ΐ 2 
2 
2 0 
2 
26 
35 
1 
37 
94 
?7 
1 
3 
Deutschland 
(BR) 
3 
16 
5 
10 
9 
4 
l 
2 9 . 1 4 
β 
4 
10 
a 
4 
1 
1 
3 
1 
2 
4 
1 
46 
15 
. 32 
157 
43 
43 
6 
. . 2
44 
2 
38 
1 
78 
175 
154 
25 8 
. 9 
24 
22 
15 
4 
13 
B8 
15 
4 
1 2 5 
4 
24 
2 1 8 
7 
1 7 4 
9 
10 
29 
122 
5 0 6 
100 
2 2 0 
. • 
2 9 9 
4 1 5 
8 8 4 
166 
352 
2 9 9 
3 
, 4 1 9 
268 
9 6 3 
3 9 4 
a 
6 1 6 
9 6 1 
22 
28 
5 9 9 
2 8 5 
5 3 1 
2 7 0 
140 
972 
212 
1 3 0 
8 9 0 
5 7 4 
Θ65 
3 5 5 
6 2 4 
8 2 1 
2 9 4 
2 9 1 
102 
62 
4 7 
18 
8 
52 
7 
53 
39 
1 3 1 
10 
26 
3 
27 
2 
8 
10 
4 
10 
6 0 7 
4 3 7 
5 0 7 
4 4 5 
32 
15 
Ü 
12 
1Θ 
6 
140 
213 
37 
192 
3 2 1 
126 
19 
11 
VALEUR 
Italia 
36 
. . . 126 
163 
1 0 
. 4 
16 
. . . 2
1 
7 
1 
2 5 3 0 
4 
37 
. 1
Ί 5 
8 
4 
3 
12 
, 43 
2 
19 
14 
38 
2 
2 
3 
. 1 2 5 
14 
î 1 4 7 
5 8 4 3 
1 5 8 7 
4 2 5 6 
3 4 5 0 
5 9 7 
232 
12 
17 
4 2 5 
2 1 9 4 
1 7 1 
1 0 4 6 
9 9 9 
8 
a 
3 9 
142 
1 
76 
4 6 0 
132 
68 
2 0 1 
1 0 4 3 
9 9 
4 6 8 
4 
1 2 8 
4 8 
65 2 2 6 
4 
57 
26 
1 
3 
β 
5 
1 
5 
5 
| 
. a 
. 37 
3 
74 
. 1
. a 
. a 
1 
48 
18 
24 
42 
10 
* 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Cejen überstell ung BZT­CST siehe em Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondence NDB­CST en fin de volume. 
156 
J a n u a r ­ D e z e m b e r 
Schlüssel 
Code 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 m m 8Î5 Is i 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 fil i l ! 3 3 0 
3 4 6 
3 6 6 
ρ î°04 
4 1 2 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 Β 
4 8 0 
4 8 4 
¡0°4° 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
— 1 9 6 9 — 
MENGEN 
EWG­CEE 
5 
1 
2 
2 
1 
3 
1 
1 
2 
2 
4 1 
4 2 2 
2 0 0 
1 8 0 
1 2 3 
6 2 
3 6 
2 0 
5 1 2 
3 5 
2 7 
3 3 
2 7 
i e 
4 6 1 
1 7 3 
2 8 
3 7 5 
4 5 2 
9 1 
9 4 6 
3 7 
7 0 2 
2 1 
5 5 1 
m 7 6 
3 0 9 
9 
1 8 4 
1 1 7 
3 3 8 
7 1 7 
7 3 4 
1 0 7 
4 4 3 
4 0 9 
5 8 1 
5 0 3 
3 7 9 
5 2 6 
6 2 1 
3 7 2 
7 2 2 
6 7 6 
5 9 6 
1 8 4 
6 1 3 
8 2 7 
8 6 1 
J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
France 
6 4 
3 0 
3 4 
2 2 
1 0 
3 
7 
2 
6 7 5 
. 5 1 
1 9 
1 1 7 
5 4 1 
7 
1 7 8 
4 
4 
6 
4 
1 4 
1 
5 
2 
3 3 5 
1 
1 3 0 
1 1 
2 4 
4 3 2 
2 
9 4 7 
7 6 0 
1 6 7 
6 1 2 
5 9 6 
6 8 5 
8 3 
2 7 9 
8 9 0 
5 2 * p O L Y A C I D E S 
M E H R B A S I S C 
2 7 9 
3 0 4 
3 5 3 
ìli 7 0' 
6 
6 
3 
5 
1 1 
9 
6 
2 4 
I 
3 
Λ 
9 
6 3 5 
0 7 8 
5 8 9 
2 ­ 5 0 ÌS! lis 
5 5 9 7 4 1 
ill 
ιέ S! 
3 
4 
2 
2 
i 
3 
Ζ 
1 1 
3 
1 
1 
1 
1 4 
2 
7 
2 
1 
6 
3 
1 
5 
1 
1 
6 
7 
1 1 
5 
1 
1 6 
4 0 5 
1 4 1 
2 4 6 
ι ? ' 
5 0 8 2 
3 
oll 
4 9 2 
7 9 6 
7 1 7 
6 6 2 
m 9 6 Û ill 
4 2 
7 4 1 
6 1 5 
1 6 7 
2 7 6 
1 1 9 
3 2 0 
1 0 1 
4 6 1 
1 8 0 
8 3 4 
1 7 7 
8 2 5 
4 7 4 
3 0 8 
5 6 1 
8 4 2 
2 5 3 
9 1 3 
4 0 0 
6 7 0 
0 7 0 
3 3 2 
1 6 0 
7 3 
1 4 2 
1 7 0 
2 1 7 
6 6 1 
8 0 3 
2 1 0 
3 9 6 
4 9 4 
0 4 0 
2 9 2 
4 4 3 
6 2 1 
9 7 6 
2 9 5 
7 3 1 
5 9 0 
0 0 6 
1 8 2 
1 7 7 
9 4 
6 6 2 
5 
4 
9 
1 
1 
1 1 6 
9 9 9 
1 7 2 
1 0 0 
6 8 8 
. 2 0 2 
2 4 9 
4 0 9 
6 
3 5 9 
7 1 9 
7 7 ¡ 
2 
2 
4 
4 8 
2 0 
2 7 
1 5 
3 
U 
2 
Ili 
3 1 1 
l i é 
1 8 0 
2 
4 6 
6 
6 5 9 
5 8 6 
3 9 2 
1 
2 
, a 
1 
4 2 
2 6 0 
6 5 
3 5 7 
6 
a 
3 8 
i i o ? 
2 3 5 
3 2 
7 4 2 
3 1 
2 6 3 
2 6 
1 2 8 
4 0 0 
5 Θ 6 
5 0 
1 
. , 1 
1 0 0 
3 2 
a 
1 9 7 
1 
6 4 7 
1 
2 3 3 
1 6 3 
3 8 8 
7 7 5 
9 3 9 
2 2 3 
0 8 9 
4 7 
5 8 6 
Belg 
1 7 
1 2 
4 
3 
2 
TONNE 
­Lux. 
. . 7 9 
3 8 
2 
3 3 
2 5 
3 
3 
. , . 5 
3 
2 
. . . , 1 
2 
2 
2 0 5 
5 3 8 
9 9 8 
3 3 6 
4 3 9 
0 6 2 
4 3 3 
1 3 
7 5 
4 6 ' , 
Hederland 
1 
3 3 
7 9 
lì 
1 0 
5 
ι 
1 7 
1 2 7 
2 
4 
3 3 
7 5 
7 7 
1 1 6 
3 4 
4 0 
1 
4 
. 2 1 
7 1 
5 
2 7 7 
2 2 
3 
3 2 5 
1 0 
3 3 1 
1 0 5 
7 2 
8 7 9 
1 3 0 
6 6 0 
5 9 0 
7 8 6 
0 0 9 
8 7 0 
7 
1 0 
9 3 4 
C 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
3 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
7 
2 2 5 
1 0 6 
I I I 7 4 
4 1 
2 7 
β 
HÉ S ^ A R Ì N ? A U ? S Í N E S 
1 0 
6 
5 
2 
l 
1 
2 
2 
1 6 
5 7 
ZZ 
n 5 
3 
0 4 5 
, 0 6 6 
7 6 3 
4 5 6 
3 5 9 
5 
9 7 6 
2 9 ) 
4 4 6 
" . 5 0 
3 4 3 
4 6 
2 1 9 
5 6 V 
1 4 
24Î. 
I¿1 2 3 3 
8 0 
2 0 Õ 
9 
2 
9 3 9 
2 0 
5 9 0 
2 6 5 
. 1 0 
1 7 6 
1 5 2 
zW 8 2 0 
1 9 
1 2 
9 6 
. , 7 2 
1 4 4 
5 1 7 
4 
6 
i 1 
2 4 0 
, 1 1 
3 6 6 
1 7 7 
9 1 5 
2 7 5 
6 7 8 
9 6 1 
3 3 1 
0 5 3 
0 8 4 
6 8 9 
1 0 2 
1 
2 
2 
I O 
n 
4 
2 
1 
4 
2 
6 
5 1 
2 5 
2 6 
1 4 
2 
9 
Ϊ 0 7 
7 4 ) 
. 5 0 2 
8 8 2 
9 5 3 
a 
8 5 
1 6 5 
1 2 
ili 
O K 
42739 
5 
osò 
1 5 
3 9 
. 1 0 
5 3 
< 1 9 
5 1 4 
1 5 0 
3 0 6 
io 
. . 1 2 0 
1 5 
2 4 
5 1 8 
1 4 
. 4 1 0 , 5 0 
1 5 0 
4 
. 9 7 
1 2 
1 
. 8 
4 0 
5 3 4 
. 1 8 1 
1 6 0 
2 7 1 
1 1 
3 9 8 
9 2 1 
4 3 1 
0 9 3 
4 1 4 
3 3 3 
C 0 6 
. • 
1 9 
1 1 
1 9 
1 5 
3 
4 
5 
2 
4 
8 
5 
2 
i l 
;' 
9 
7 
1 
1 
1 
6 
1 
1 
1 
4 
4 
2 
1 
5 
1 
2 
1 
2 
1 
1 0 
4 
2 0 1 
6 6 
1 3 5 
6 4 
3 4 
4 9 
4 3 9 
9 4 4 
2 0 
2 3 6 
3 1 2 
9 
6 7 5 
3 7 
7 2 1 
2 1 
5 0 7 
7 0 5 
2 6 5 
7 2 
2 9 6 
5 
1 4 4 
0 4 5 
3 2 5 
4 3 5 
1 0 1 
9<· 
9 8 7 
3 8 7 
2 2 5 
9 4 4 
3 0 3 
4 4 2 
1 4 9 
6 3 3 
0 7 4 
9 1 0 
3 7 2 
2 8 8 
4 9 8 
2 2 8 
8 7 5 
E T C 
6 8 9 
2 4 5 
9 7 8 
5 8 5 
0 3 3 
6 3 0 
8 0 3 
7 9 F 
1 6 2 
5 0 F 
1 1 6 
8 1 3 
1 9 0 
2 9 3 
6 0 5 
ï|? 4 4 7 
5 2 6 
3 7 3 
8 5 6 
0 1 3 
2 1 4 
0 2 5 
4 5 2 
2 5 8 
1 3 0 
9 3 
2 8 
3 4 
8 6 
2 4 0 
. 1 0 2 
6 2 9 
0 4 0 
1 1 3 
5 9 
2 8 2 
9 1 
4 6 0 
3 3 1 
4 2 8 
1 4 8 
2 1 6 
0 9 6 
5 2 4 
5 3 8 
7 8 9 
2 2 4 
7 3 5 
7 1 6 
6 6 6 
4 9 6 
< 6 6 
1 4 6 
6 6 
1 4 2 
1 1 8 
0 8 3 
6 2 7 
5 8 Γ 
1 5 0 
2 8 6 
0 6 5 
4 7 5 
2 5 8 
1 8 9 
1 0 2 
• 7 0 9 
4 9 6 
2 1 3 
OOf. 
2 6 ? 
0 4 2 
4 5 
4 5 2 
Italia 
1 
3 5 
i? 
1 1 
3 
2 
2 
3 
2 
1 
3 
1 
« 
3 
2 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
3 
4 5 
7 
3 " 
! 3 
i . 
1 
3 
4 2 7 
6 
5 
5 0 
6 
4 4 
a 
2 9 9 
a 
. 5 0 2 
, . . . . . 1 
2 7 6 
4 
1 
1 
. 2 0 
• 
e 5 7 
3 2 1 
5 3 5 
9 2 9 
5 5 7 
9 0 e 
1 2 
2 3 5 
6 9 8 
2 3 8 
2 0 2 
3 1 0 
3 3 4 
ιδ 
1 0 
8 6 
8 7 * 1 
6 7 9 
1 2 
1 2 2 
) 6 f 
5K 
9C 
6 
' 2 0 
1 4 1 
3 9 4 
3 7 4 
6 2 ? 
a, 
fc , a , 1 1 
a 
4 2 1 
3 8 7 
3 0 
5 8 6 
5 0 
a 
. 4 5 1 
1 9 
3 3 0 
2 9 8 
7 2 0 
U 
2 8 4 
3 
. 6 ? 
2 7 0 
7 
7 6 4 
. a 
5 0 
2 5 
9 9 4 
4 1 6 
6 0 
1 1 0 
4 0 
3 5 
2 1 0 
6 7 
a 
­
5 4 1 
,38 5 
4 5 6 
7 1 1 
6 7 5 
9 3 6 
1 
6 2 2 
x p ' i n 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 Θ 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
M SIS 
0 6 0 0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
2 7 6 
iff 3 3 0 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
eoo 8 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N . S U D 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C H I N E R . P 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
S E C R E T 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
POR T U G A l 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
A L L , M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
E G Y P T E 
G H A N A 
N I G E R I A 
. C O N G O R D 
A N G O L A 
K E N Y A 
M O Z A M B I O U 
. M A D A G A S C 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
S A L V A O O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
C U B A 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N D E 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
I N O O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C H I N E R . P 
C O R E E N R O 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
S E C R E T 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
WERTE 
EWG­CEE 
? 
1 
1 
1 
1 0 
1 3 6 
6 3 
6 ? 
4 4 
1 2 
6 
9 
7 
8 
9 
6 
2 
1 
? 
1 
3 
1 
1 
e 
1 
1 
2 
3 
1 
1 
1 
3 
5 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
5 
1 1 8 
4 2 
7 0 
3 6 
1 4 
2 3 
1 
9 1 
2 2 1 
1 0 
1 3 6 
1 1 4 
8 9 
5 2 1 
1 0 
8 0 4 
1 1 
1 9 6 
1 8 1 
6 6 
2 6 
6 2 
1 0 
3 3 5 
4 7 7 
2 7 2 
2 0 4 
3 7 8 
4 5 
3 3 3 
1 4 1 
1 5 6 
0 8 4 
1 4 3 
5 7 8 
9 8 1 
4 5 2 
9 5 2 
2 4 6 
5 9 8 
3 5 6 
1 8 8 
2 9 4 
3 4 9 
9 1 5 
4 3 6 
a 6 3 
2 4 6 
7 7 0 
8 5 6 
1 8 4 
4 7 1 
0 8 6 
B 4 6 
2 6 6 
9 3 6 
8 2 9 
2 1 6 
3 6 3 
6 3 5 
9 7 7 
3 4 1 
5 3 5 
6 6 5 
3 9 7 
6 2 5 
7 7 7 
5 9 8 
6 4 3 
4 8 4 
0 7 0 
2 0 7 
4 5 
3 0 
1 6 
1 2 
5 7 
8 0 
1 0 
3 4 1 
1 4 4 
0 5 0 
8 3 3 
3 6 
9 5 
3 3 
3 6 8 
2 7 2 
4 9 7 
6 6 
2 1 3 
2 0 5 
5 0 8 
9 4 
6 3 4 
6 8 0 
6 0 7 
0 2 0 
8 Θ 5 
3 3 0 
2 4 8 
4 7 
? 3 
4 4 
4 9 
2 8 1 
3 3 3 
3 9 6 
5 6 
1 0 6 
3 7 7 
6 1 4 
2 7 0 
5 1 0 
2 1 6 
3 6 3 
4 3 0 
2 5 0 
8 1 6 
6 5 3 
6 6 0 
4 4 7 
3 4 
0 7 0 
France 
2 
2 7 6 
a 
3 3 
1 2 
a 
8 4 
. 1 2 6 
a 
3 7 
1 2 1 
4 
4 
7 
7 
1 6 
1 
4 
2 
6 5 
3 
7 0 
1 3 
1 5 
1 0 8 
3 
• 
2 4 1 4 5 
1 1 0 7 2 
1 3 0 7 3 
9 2 2 2 
4 3 0 B 
1 8 1 7 
5 7 
1 6 1 
2 0 3 4 
1 4 1 5 
1 1 0 3 
2 4 0 8 
6 6 6 
1 4 9 
a 
3 3 
6 9 
1 1 1 
6 
2 0 6 
4 8 9 
2 6 6 4 
1 6 3 
2 2 9 
7 3 
9 * 
2 9 
1 
1 3 
3 
1 6 6 
7 4 7 
1 2 ? 
1 
1 
. . . il 4 9 
5 2 ? 
6 
. 1 0 . 1 
2 9 
3 9 
. 8 1 6 2 9 
6 
a 
1 3 5 
7 
I??­
1 6 8 
1 9 
, , . . 1 2 7 
a 
1 7 
. . 4 7 
1 
1 5 0 
1 
6 1 
• 1 4 1 9 0 
5 5 9 1 
8 5 9 9 
4 B B 8 
9 5 3 
3 4 8 0 
1 4 
7 4 7 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
2 3 
U 
9 7 
5 6 9 9 
4 1 5 8 
1 4 4 4 
1 1 1 0 
6 7 5 
1 5 4 
1 2 
2 6 
l i o 
3 0 6 4 
a 
2 0 2 6 
2 3 7 3 
3 1 1 
1 0 5 7 
2 
2 4 1 
1 4 7 
9 0 
1 0 4 
4 7 9 
1 9 
6 3 
? 0 7 
6 1 
4 ? 9 
6 8 5 
1 4 9 
8 5 
2 4 
5 9 
1 6 
3 7 9 
9 7 0 
1 2 7 
3 2 
7 1 
7 4 
2 7 5 
1 0 
3 4 
30 6 5 
1 6 9 
6 2 
10 1 1 4 
6 7 
3 3 5 
1 1 3 
5 2 2 2 
1 9 8 8 9 
7 7 7 4 
6 8 9 3 
4 7 2 4 
2 1 1 0 
1 1 0 6 
. 1 
Nederland 
7 
2 6 
U 
7 
6 
2 
1 
B Z T ­
3 
3 
1 
1 
1 
1 7 
8 
6 
6 
1 
3 
Deutschland 
(BR) 
4 
1 4 : 1 
1 
3 
i ; 
4 5 
2 4 
1 1 
1 0 
9 < 
4 
­2 1 
4 
3 
5 9 
2 6 
4 
6 8 0 
1 7 
9 
7 3 
?? 6 1 ! 2 
8 7 3 7 1 
5 7 1 3 2 
6 8 
5 1 
2 5 
2 9 
Γ 3 6 1 ? * 13 
8 
4 
3 
8 8 3 2 
1 0 B 2 9 . 1 5 
8 2 9 5 
2 4 8 2 
9 5 i 
5 
6 0 9 
6 5 
a 6 1 I 5 i 
i: 3 6 " 
7 
3 0 
7 ; 
i Ì 
• 3 
2 
6 8 0 2 
. 1 3 
1< 
1 3 ' 
7 1 
? 
2 4 
1 
7 2 
6 6 
, 1 4 ' 
' 
3 ' 
t 
t 
t 
¡ 4 1 
9 6 ' 
2 ' 
6 ( 
( 1 4 
7 2 
6 3 " 
9 4 ' 
0 7 
3 9 1 
0 2 
ι 1 
1 
i 
1 1 
1 
V 
. 
► 
. 
' i 
) l 
! 5 6 
1 8 
. 3 8 
1 8 
9 
I 1 3 
8 2 
5 9 4 
5 
7 4 
\°z 
3 8 4 
1 0 
2 6 3 
1 0 
1 4 6 
7 4 7 
5 8 
ZZ 
5 2 
3 
2 8 7 
4 3 5 
2 6 3 
1 4 1 
2 4 7 
2 9 
5 7 6 
1 0 8 
5 0 
8 8 5 
1 1 0 
8 6 6 
4 6 2 
2 4 1 
3 5 5 
6 0 4 
4 3 9 
0 1 3 
1 0 6 
4 7 
7 3 β 
1 3 3 
7 0 4 
0 0 4 
« 1 8 4 
9 6 7 
1 8 2 
ìli ui 
1 9 5 
6 6 4 
6 6 6 
6 a 4 
\\\ 4 1 6 
4 7 2 
1 1 0 
íae 3 6 1 
6 1 
2 8 8 
1 3 6 
8 4 
4 0 ρ 
8 0 
. 5 9 9 7 6 9 
5 2 1 
3 2 8 
1 7 
8 5 
? 9 
3 6 7 
1 1 6 
3 8 1 
5 1 
6 6 
4 6 ? 
1 7 7 
8 9 
5 1 5 
6 7 1 
5 4 3 
6 0 8 
Uh 7 5 ? 
4 5 
2 0 
4 4 
2 9 
? 3 9 
1 6 1 
5 8 2 
4 9 
8 9 
3 3 8 
4 6 8 
0 0 8 
9 3 
3 3 
• 9 1 5 
9 ? 5 
8 9 0 
8 0 3 
7 6 5 
8 4 8 
1 9 
1 3 6 
Tab. 2 
VALEUR 
lulla 
3 
2 0 8 
1 ? 
1 9 
2 9 7 
I S O 
4 1 
1 6 
8 8 0 2 
4 4 1 0 
4 3 9 3 
2 7 9 7 
9 2 5 
1 0 8 1 
Å 
8 8 9 
6 9 
7 5 0 
5 1 5 
a 
1 2 
. 8 6 0 
a 
2 6 6 
3 2 3 
7 8 2 1 
5 6 4 
III 
1 8 6 
ai 
­n . . . 7 7 6 
. 5 9 ill 2 
8 5 
2 
. 237 
46? 
a 
. a 
}o9 
1 6 6 
5 9 4 
9 
1 7 
1 5 
7 
n . • 9 7 1 4 
2 2 2 3 
7 4 9 0 
3 1 6 7 
9 4 2 
1 9 8 6 
,.' 1 8 6 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Gassement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
Jinusr-Dczember — 1969 — Janvier-Décembre export 
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Tab. 2 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG-CEE France Belf-Lua. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG-CEE Franc* Belg.-Lux. Nederland Deutschland (BR) 
Italia 
È 
ms 
41 407 696 3 067 2 
'"•"•oít-S-Alu^NTasí.*"0" 
673 22 
A FONCT. 
77B 
415 
a. SUU 
1 122 
456 
68 332 
9 811 
lìì 
696 
781 
243 
680 
756 
il 
lo 
237 
35 
747 
5 980 
15 
164 
OXYG. 
l-ft 
7 533 11 521 
3 350 3 650 
MI? <7å 
i g il?| 
90 1 27 
STE^DÊ^S^rlLsiEUREN T&SN. 
ìli Uè 
132 
7 
ΐ 
12 807 1040 CLASSE 3 
001 FRANCE 802 BELG.LUX. 03 PAYS-BAS 
004 ALLEM.FEO 005 ITALIE 022 ROY.UNI 026 IRLANOE 028 NORVEGE 030 SUEDE 032 FINLANDE 034 DANEMARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 046 MALTE 048 YOUGOSLAV 050 GRECE 052 TURQUIE 
îfï li 
10Ö 
i 
i 
28 43 
il 
l1 
3 
il 
I « 
il 
û 
10 484 1 B2T 8 657 
ifs 
1 0 3 3 2 0 il 
056 U.R.S.S 060 POLOGNE 062 TCHECOSL 064 HONGRIE 066 ROUMANIE 068 BULGARIE 070 ALBANIE 204 MAROC 208 .ALGERIE 212 TUNISIE 216 LIBYE 220 EGYPTE 224 SOUDAN 248 .SENEGAL 272 .C.IVOIRE 276 GHANA 288 NIGERIA 322 .CONGO RD 330 ANGOLA 346 KENYA 352 TANZANIE 370 .MADAGASC 382 RHODE SIE 390 R.AFR.SUO 400 ETATSUNIS 404 CANADA 412 MEXIQUE 416 GUATEMALA 420 HONOUR.BR 424 HONDURAS 
Hi NÎCAA 436 COSTA RIC 446 CUBA 456 DOMINIO.4 480 COLOMBIE 484 VENEZUELA 
504 PEROU 
m ι\\ψ 
516 BOLIVIE 520 PARAGUAY 528 ARGENTINE 600 CHYPRE 604 LIBAN 608 SYRIE 612 IRAK 616 IRAN 620 AFGHAN1ST 
6 § 2 ~ 660 664 . 668 CEYLAN 676 BIRMANIE 680 THAILANDE 692 ylETN.SUO 696 CAMBODGE 700 INDONESIE 702 MALAYSIA 706 SINGAPOUR 708 PHILIPPIN 720 CHINE R.P 728 COREE SUO 732 JAPON 736 FORMOSE 740 HONG KO 800 AUSTRALI. 804 N.ZELANOE 962 PORTS FRC 977 SECRET 
1000 M O N D E 1010 CEE EXTRA­CEE CLASSE î AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
CM R r i a n n n i i i 24 ISRAEL 32 ARAB.SEOU 0 PAKISTAN 
S« 
i , ISih 
lo­lo 
i0D3? 
1040 
002 BELG.LUX. 
804 ALLEM.FEO 05 ITALIE 022 ROY.UNI W' 
ms 
INE 
JUNIS ARGENTINE 
M O N D E CEE 
10 717 
i m 4 083 2 444 3 154 2» 5 226 1 168 393 695 
2 184 958 447 872 
35 434 308 616 132 164 423 444 155 
¥o i?? 20 15 27 18 23 18 47 12 
11 18 65 858 
2 82 675 397 43 45 19 
24? àl 
43 70 130 635 128 15 22 185 338 25 122 23 94 
155 
25? 47 121 
Hl 
12 379 88 14 92 83 39 103 575 
1*2 
2 780 tl ni 
3 523 
49 311 16 490 h 2 < 8 7 618 833 405 123 252 194 
56 41 89 116 22 
.4 13 
419 191 
232 1 064 845 6 239 
BZT­NDB 29.16 
H2 479 125 504 384 
30 63 96 37 348 6 
iii 
19 
128 15 
22 
28 
1 
lit û 
111 
14 23 1 3 
12 
4 
18 3 
25 509 1Ï7 
23 
6 
38 
14 4 130 2 
î 
243 
35 
6 77 30 14 43 44 38 166 11 5 19 n 
8 il 8 9 236 1! H 
6 336 
2 420 3 916 
■*■»? 
1 479 96 m 
13 41 
Û 
i ! 
ìli 
163 
97 765 172 
2 3 68 l 
i 
2 
49 
Si 
15 
1 
1 466 
¿o3 
36 6 1 9 39 
1 715 5 6 
H 
12 777 6 334 3 601 
ï ?|S 
629 ? 44 
SS! 
418 
912 
á 
186 616 
Sil 
3ÌI 
Zìi 
in 
117 
167 
51 3l 
6 38 13 è 4 
4 
638 320 I 
7? 
17 ?8 15 
,0 
41 43 3 3 41 
14 
a 
7*. 
1 
a 
4 
SÌ 
222 
309 . 46 ­M 92 15 19 M IO 3 16 12 120 
153 
67 302 
H 
293 35 
75 \Ì 
49 
142 138 
162 
31 
682 
18 805 4 961 
H i\i 
4 436 4 147 
3Ì 
620 
BZT­NDB 29.17 
43 
42 
H 
Hl 
638 239 271 
716 
3 li 
ÌÌ lìm m Aí 14 n 
ili 
59 107 
îl 
ZZ 
48 
7 1. 
3 ' 4 3 
H 
167 1 033 
225 
8 141 1 578 6 "' 4 2 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gefaniiberatellung BZT­CST «ehe am Ende dkm· Banda*. 
(·) Voir nocet par produits en Annexe 
aasiement NDB : cf correspondance NDB­CST en fln ι 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r 
SchlUuel 
Code 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
2 0 4 
2 0 8 322 
4 0 0 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
3 4 6 
3 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 8 
6 4 0 
6 6 0 
6 6 4 
m 7 0 2 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1 9 6 9 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
MENGEN TONNE 
EWG­CEE 
5 1 2 
5 1 2 
3 
5 
1 
5 1 2 
5 9 2 
4 4 8 
4 0 3 
7 5 
7 0 
France Belg.­Lux 
export 
QUANTITÉ 
. N e d e r l a n d ^ ^ 
I B I 1 
1 7 7 
1 4 1 
2 1 
2 
4 1 0 
2 7 1 
2 6 2 
7 2 
6 8 
. 6 2 E S T E R S N I T R E U X E T N I T R I Q U E S . E T C 
E S T E R DER S A L P E T E R S A E U R E , U S W . 
1 5 
2 4 
5 0 
1 3 
1 9 
4 0 
. 5 3 2 
7 1 1 
8 9 
6 2 2 
1 3 
9 
6 0 4 
4 0 
1 9 
5 
. , , a . 
1 3 
1 9 
a 
• 
3 7 
3 7 
1 
1 
3 2 
1 9 
5 
. 6 3 E S T E R S P H O S P H O R I Q U E S , S E L 
E S T E R D E R P H O S P H O R S A E O R E t 
4 2 0 
1 3 2 
2 2 5 
1 2 6 
3 1 7 
3 4 
5 2 
6 
1 1 
7 3 
4 
1 6 
1 3 
2 9 
7 
5 0 
3 7 
7 
6 
5 
1 3 
2 2 
8 
1 1 
a 1B 
loi 
6 
5 
1 2 
5 
3 
2 4 
1 2 4 
7 
7 
9 
4 
3 2 
2 8 
1 1 
7 
4 2 7 
5 4 9 
2 2 1 
9 0 1 
3 3 0 
1 2 5 
5 2 6 
1 2 
4 0 
4 6 
2 9 3 3 
9 5 . 3 
9 9 1 2 3 
4 4 . 7 
1 9 4 
2 0 
3 0 11 
i i 
2 9 
4 8 
2 2 
9 1 
20 1 2 0 
2 3 
1 1 
. 
1 0 
2 
1 
1 5 
2 4 
. . . 4 0 
, . 5 3 2 
6 2 0 
3 9 
5 8 1 
a 4 
5 7 2 
4 0 
, a 
• 
> . E T C 
U S W . 
; r 
ι I 1 5 
1 
5 
1 1« 
1 2 
) 4 
! 3 
2 
' 
5 
5 
4 1 
! 1 
S 2 
4 
3 
6 
1 
) ! 
. 
; I I 
4 
3 
1 0 0 0 1 8 0 7 3 
4 3 3 1 5 2 5 5 
5 6 8 2 7 1 8 
1 2 7 2 5 1 2 
5 2 2 5 
3 9 8 2 6 
1 1 
2 5 
4 3 
. 6 4 E S T E R S C A R B O N I Q U E S , S E L S 
E S T E R D E R K O H L E N S Ï E U R E . U 
? 3 0 
4 
1 3 2 
1 6 6 
2 
BO 
3 
1 1 
3 
1 1 
3 4 
3 5 
2 
1 
1 
1 
6 0 
2 
4 
8 0 5 
3 7 7 
4 2 B 
3 1 6 
2 5 9 
6 6 
1 
. 4 5 
1 3 
4 4 
6 7 
5 0 
4 9 
4 4 
> s 
> ' 3 4 2 7 
) 3 5 0 0 
Ì 1 7 
> 5 6 
1 1 7 
1 1 
) 3 9 
1 
î î 
, E T C 
SW. 
2 3 0 
. 1 1 9 
1 2 2 
2 
BO 
3 
1 1 
3 
1 1 
3 3 
3 1 
1 
1 
1 
1 
6 0 
1 
4 
I 7 3 4 
1 3 5 7 
3 7 7 
2 6 7 
2 1 5 
6 5 
1 
, a 
4 4 
Italia 
.. , 5 0 
. . . . « 
5 * . 
5 0 
·"» ­V 
'ï 
. . . • 
5 6 
. 1 
9 
. , θ 
i 1 4 
. . <t 
. . . 1 5 
. . , 1 1 
i 
1 3 3 
6 6 
6 6 
3 9 
9 
2 7 
. 1 5 
• 
i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
2 0 4 
2 0 8 
3 2 2 
4 0 0 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
i ° 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 S 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 4 
?oa 2 2 0 
3 4 6 
3 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 8 
6 4 0 
6 6 0 
6 6 4 
6 Θ 0 
6 9 2 
7 0 2 
7 0 a 
7 3 ? 
7 3 6 
aoo 8 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 1 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 3 
0 5 0 
0 6 4 
0 6 6 
4 9 0 
4 Û 4 
4 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
POO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
F R A N C F 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E O 
M A R O C 
. A L G E R I E 
. C O N G O R D 
E T A T S U N I S 
I N D E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
• A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
T C H E C O S L 
R O U M A N I E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
E G Y P T E 
K E N Y A 
T A N Z A N I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
E O U A T E U R 
B R E S I L 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
S Y R I E 
B A H R E I N 
P A K I S T A N 
I N O E 
T H A I L A N D E 
V I E T N . S U D 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
F O R M O S E 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N O E 
S E C R E T 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y U U G O S L A V 
G R E C E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C H Y P R E 
L I B A N 
I S R A E L 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A U M 
C L A S S E 3 
WERTE 
EWG­CEE 
2 2 8 
1 7 1 
1 4 4 
4 0 
1 7 
1 4 
2 3 
4 4 
il 9 6 
1 0 
3 5 3 
6 2 6 
8 5 
5 4 1 
3 1 
1 3 
5 0 3 
9 6 
3 5 
7 
1 4 6 3 
1 8 8 
5 1 6 
3 4 2 
5 3 0 
9 0 
1 8 3 
2 P 
3 1 
1 2 1 
1 9 
1 9 
2 4 
4 4 
1 1 
9 2 
2 2 
2 1 
2 1 
2 4 
4 5 
3 9 
1 6 
? 5 
2 6 
3 3 
1 3 
1 2 4 
1 6 
2 0 
5 9 
1 0 
1 0 
4 7 
7 0 
4 2 
2 3 
1 7 
1 2 
1 2 0 
1 7 4 
6 9 
2 4 
3 5 7 0 
8 4 9 9 
3 0 3 8 
1 8 9 0 
8 5 0 
3 4 4 
9 7 1 
1 2 
2 5 
7 0 
3 2 B 
1 0 
1 2 a 
1 0 5 
3 3 
6 1 
4 B 
2 1 
5 2 
? 4 
3 0 
3 2 6 
1 5 
2 0 
1 2 
ZZ 
4 2 
1 4 
3 9 
1 4 B 1 
4 7 6 
1 0 0 5 
8 2 0 
3 4 5 
1 2 9 
8 
1 
5 6 
1000 DOLLARS 
France Belg.­Lux Nederland Deutschland (BR) 
1 0 0 
9 6 
7 2 
2 
2 
B Z T ­ N D B 2 9 
• a . 
a 
. 1 5 
3 5 
. a 
• 
5 9 
a 
5 9 
1 
1 
5 1 
. 3 5 
7 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
■ · 
1 
a 
1 
1 
. . . . • 
B Z T ­ N D B 2 9 
1 5 1 3 6 9 
7 7 . 1 1 1 
4 4 7 6 6 
1 2 6 . 1 9 3 
3 2 5 
1 0 
7 1 
3 
1 6 
4 5 
. 2 
1 0 
il 8 8 
1 7 
1 2 
2 
a 
3 8 
1 9 
1 3 
1 4 
1 
5 
2 
9 8 
9 
5 0 
1 0 
. 3 7 
6 3 
Ί 1 5 
2 
3 
1 6 5 
6 9 
6 
. 
1 7 8 
8 0 
7 9 
2 5 
3 
4 1 
1 9 
r β 
. , . 4 
. 9 
1 9 
2 4 
7 
4 
1 
. 2 0 
1 1 0 
. 1 0 
i l 
. 1 0 
7 
1 7 
2 
1 1 7 
9 
1 8 
2 0 1 9 9 7 2 4 * 5 
9 7 4 8 1 l 8 5 1 
1 0 4 5 1 6 5 9 4 
3 1 5 1 5 4 0 9 
1 1 0 1 1 8 8 
6 6 5 1 1 8 3 
I O a 2 
2 0 a . 
6 5 a 3 
B Z T - N D B 2 9 
7 
9 , 
1 8 
9 2 
. 1 
a 
. . , . . 8 2 
3 
3 
. . . 1 4 
2 3 7 
3 4 
2 0 3 
1 9 1 
9 3 
1 2 
. 1 
1 
2 
2 
. I B 
. 1 9 
3 
3 
? 0 
1 
1 1 4 
7 4 
7 1 
? 5 
1 5 
1 4 
? 3 
. , . 9 6 
1 0 
3 5 3 
5 1 6 
4 1 
4 7 5 
? 3 
a 4 5 2 
9 6 
. • 
2 7 
1 9 
1 0 
1 4 
1 2 
1 6 
1 0 
570 
7 ? 5 
3 2 
1 2 3 
3 2 
2 2 
8 9 
3 2 1 
. 1 1 0 
9 3 
3 3 
6 0 
4 8 
2 1 
5 2 
2 4 
2 9 
2 4 4 
1 2 
1 7 
1 2 
2 2 
4 ? 
. 3 9 
? 4 ! 
4 4 U 
S O I 
6 ? 9 
2 5 ? 
1 1 7 
a 
. 5 5 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 4 
1 
1 
1 3 
• 
. 
. 4 4 
. . . . • 
5 0 
4 4 
6 
6 
'. . . . -
7 6 
. 1 
2 3 
. . 1 4 
. 9 
3 0 
. 1 
1 1 
. . . 5 
. . . . 1 2 
. 1 
. 3 
o 
* A 
2 1 3 
lî? 7 9 
2 3 
3 3 
. 5 
i 
(") Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe im Ende dieses Bandes. 
(*) Voir noces par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
CST 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 034 
0 3 6 
0 3 8 0 4 0 
042 04 β 
C50 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
272 
390 
4U0 
4 0 4 
• ' t 2 4 Î 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 8 0 
504 
508 
528 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
6 6 8 708 
720 
7 2 8 
ili lil 804 
1 0 0 0 
mi 102O 
1 0 2 1 
ÍÕIQ Ioli 1 0 3 2 1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
00 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
m 028 
0 3 0 
032 
Sit 0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 R! 0 6 4 
066 
06 8 204 
20 8 
220 
27? 
?76 
2 8 a 31B 
390 
4 0 0 
40 4 
412 
416 
4 3 6 
44 a 
4R0 
484 
50 Β 
512 52 4 528 
616 
624 
6 6 0 
664 
6B0 
700 
70? 
70« 
72 0 
7?a 
73? 
MENGEN 
EWG­CEE France 
TONNE 
Belg.­Lux. 
QUANTITÉ 
Nederland * " * $ £ * * 
5 1 2 . 6 9 AUTRES ESTERS DES ACIDES MINERAUX 
AND. ESTER 
1 335 
2 0 1 
70? 16a 
45? 
76 
?B 
415 
47 
l a ?48 
405 
i!o8 
99 
70 
27 
26 
14 
38 
225 
393 
1R2 
307 
6 3 6 
4 7 0 
46? 
3 75 
4 4 5 136 
171 
?46 
24 
31 
33­
33 
15 
556 
5 6 7 0 
30 
6 2 8 
2 7 5 
HÌ 
15 8 3 1 
2 8 5 8 
12 9 7 3 
3 300 
8 9 1 
3 80,4 
14 
3 8 6 8 
>7 
a 20 
13 
6 
38 
a7 5 
si 
39 
6 
• 
' • ' • ' • • v E R f a N D U N G 
7 1 3 7 
3 0 4 0 
2 502 
4 143 
7 6 3 3 
5 7 2 3 
1 2 4 1 ill 4 0 9 
13 7 1 3 
3 4 6 
199 
1 6 5 5 
1 2 4 2 
82 
2 6 9 
2 4 0 2 
74 
9 6 9 
6 8 0 
1 0 9 6 
3 5 6 
35B 
5 . 
99 
11 
la 202 
82 
2 7 9 
2 6 8 3 
5 6 7 
Hl ¡1 75 
62 
2 7 9 
34 
β 30 
461 
6R 
2 4 6 
176 
9oa 52 
93 
2B 
33 
1 4 3 7 
28 
4 70 
a 
145 
304 
756 
2 197 
312 
. 3
106 
1 
3 
2 0 4 6 
18 
5 
147 
327 
5 
7 
9 7 0 
. 6 
2 
617 
. 1 
28 
73 
7 
1 
a 
a2 13 
14 
19 
2 
* . 75 
. . a 
5a 1 
1 
n 5 
24 
2 
'I . 5 
a 
264 
a 
IB 
DER MINERALSAEUREN 
91 
. 10 
153 
97 
. . . Ó
8 
10 
. 6 
6 
. 4 
. 2 
■V 
. , . . . . . . . , . . . , 13 
. . A
. . . . . , , , , ■ 
­via 
351 
67 
VÌ 
il , 4
4 
Ζ 
1 
FONCTION AMINE 
N MIT AMIN0FUNK1 
622 
a 
162 
4 2 4 
362 
3 1 6 
a 
25 
211 
. . 66 
, 28 
233 
16 
1 
a 
1 3 1 5 
68 
314 
151 
27 
15? 
15 
?0 
. . a 
. . a 
70 
161 
M . 11 
. . 5
a 
160 
?8 
3 
30 
53 
32 
a 
1 
. . a 
. a 
5 
3 05 
311 
2 55 
45« 
1 93( 
li 4B 
3­
?( 
6a. 6e 
6C 
2 Ï I 
I 2 f 
1 
( 91 
2C 
7< 
143 
. 43 
9C 
6 
. . . . . 153 
. 9
1 
-, 
a 
1 
1 
. . 4
. . . . 1 
2 1 242 
5 1»4 
6 7 5 
7 
335 
76 
28 
297 
4 0 8 
36 
15 
2 3 7 
18 
12 
103 
99 
66 
3 
11 
. . . 225 
393 
182 
3 0 7 
6 3 6 
4 7 0 
4 5 7 
375 
4 4 5 
136 
171 
246 
19 
5 12 
14 
33 
14 
15 
16 
55 
5 6 7 0 
30 
6 2 8 
275 
22 
101 
ί 12 
1 14 8 3 6 
. 2 446 
' 12 390 
! 2 860 
865 
! 3 6 9 0 
. 
5 840 
Γ ION 
1 2 5 2 4 
1 2 5 2 9 
1 196 
a 
4 6 1 5 
) 2 912 
12 
86 
151 
66 
3 6 8 
10 1 3 7 
176 
100 
8 3 6 
7 4 4 
68 
200 
105 
a 
4 5 6 
468 
169 
150 
317 
5 
23 
24 
4 
17 
59 
a 
153 
2 050 
514 
517 
11 
. . 62 
1 1 8 
33 
443 
52 
82 
380 
32 
158 
141 
768 
50 
89 
i! 1 0 6 3 
28 
442 
Italia 
. 1 
387 
24 
423 
1 
4 2 2 
394 
6 
5 
. 4 
24 
932 
4B 
840 
411 
. 253 
. . 3 2 0 
18 
10 
781 
86 
6 
221 
29 
7 
62 
12 
. 102 
39 
207 
54 
25 
2 
. 2
368 
5 
60 
. , . . 3 
1 
160 
2 
63 
1 
10 
. 129 
a 
. . a 
110 
. 4
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
034 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PDRTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
272 . C . I V O I R E 
3 3 0 ANGOLA 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 E7ATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 8 SALVADOR 
432 NICARAGUA 
4 a o COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
504 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
612 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
7 2 8 COREE SUD 
732 JAPON 
736 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 FXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
003 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
02Θ NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
032 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
04B YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 2 0 EGYPTE 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 8 N IGE RIA 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
412 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 8 CUBA 
4Θ0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
524 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
700 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
720 CHINE R . P 
728 COREE SUD 
732 JAPON 
WERTE 
EWG-CEE 
2 243 
152 
793 
155 
4 8 4 
148 
35 
4 7 5 
4 6 3 
63 
29 
400 
234 
17 
14Û 
96 
70 
17 
27 
14 
83 
613 
7 1 9 
175 
7 1 7 
804 
544 
644 
395 
746 
257 
184 
2 1 7 
35 
20 
16 
27 
48 
20 
30 
1 2 9 
5 4 9 3 
8 1 
1 6 6 0 
3 0 2 
6 1 
2 4 7 
27 
2 0 4 1 2 
3 R27 
16 584 
5 5 7 0 
1 230 
5 326 
86 
14 
5 6 8 8 
6 6 2 9 
1 2 1 3 
1 5 1 5 
2 9 5 6 
4 0 6 4 
6 6 7 8 
23 
122 
1 0 6 4 
1 3 0 
3 1 9 
7 0 0 5 
2 4 4 
197 
1 898 
5 8 5 
95 
2 4 2 
3 6 3 0 
1 3 1 
9 0 e 
644 
6 5 0 
402 
150 
60 
55 
238 
25 
57 
233 
71 
3 3 6 
2 706 
553 
523 
25 
25 
49 
66 
252 
39 
1 1 8 1 
1 5 9 63 
9?6 
117 
2 8 6 
211 
6 3 2 
57 
96 
31 
45 
1 3 0 5 
4 4 
605 
France 
2 0 0 
148 
142 
1 3 1 
188 
721 
871 
1 6 6 8 
2 
69 
1 
12 
738 
12 
la 168 
128 
17 
5 
1 4 9 2 
a 
4 
3 
2 6 9 
1 
? 
14 
4 1 
133 
14 
2 
71 
15 
23 
20 
33 
a 
47 
10 
24 
1 
148 
5 
2 28 
5 
16 
5 
21 
2 
11 
c 
a 
382 
a 
31 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
100 
. 8
143 
100 
. . , 7
5 
4 
6 
5 
10 
3 
3 
4 
. . . . . . . . . . . . . 8
1 
3 
. . , . . . . , . • 
4 1 1 
350 
60 
3Θ 
17 
19 
4 
3 
1 372 
. 261 
5 1 5 
6 4 9 
6 8 1 
. 50 
396 
i 107 
59 
4 8 3 
31 
2 
2 0 4 8 
124 
4 9 3 
2 3 5 
44 
2 4 5 
24 
42 
165 
167 
30 
75 
25 
. 11 
348 
73 
8 
62 
105 
59 
3 
6 
Nederland 
BZT­NDB 
l t 
1C 
Deutschland 
(BR) 
2 9 . 2 1 
1 2 142 
4 146 
7 5 9 
ï , 
367 
147 
35 
4 6 5 
4 5 9 
6 1 
25 
392 
2 1 
12 
1 2 9 
96 
75 
2 
11 
, . 6 1 3 
7 1 9 
175 
7 1 7 
8 0 4 
5 4 4 
6 3 9 
395 
7 4 6 
2 5 7 
1 8 4 
2 1 7 
22 
1 Β 
15 
27 
2 7 20 
3 0 
1 2 9 
5 4 9 3 
81 
1 6 6 0 
302 
6 1 
2 4 7 
26 
19 5 4 0 
3 4 1 4 
6 16 126 
2 5 2 9 9 
l 1 9 8 
4 
BZT­NDB 
1 811 
172 
1 211 
4 3 · 
1 5 9 · 
: 
323 
26 
33 
516 
15 
37 
51 
17 
1 
. 7
49 
11 
94 
Ί 79 
3 3 
139 
5 
. . . . 41 
13 
6 
i 2 
. 2 
. . . 1 
. 
5 67Ó 
2 9 . 2 2 
2 5 5 0 
8 5 6 
6B8 
. 2 107
2 4 3 5 
19 
63 
1 2 9 
89 
2 5 8 
5 0 1 3 
181 
6 2 
9 5 8 3 6 4 
67 
158 
79 
2 1 8 
362 
7 1 
61 
Θ2 
3 
14 
152 
11 
54 
1 5 4 
122 
1 9 6 6 
4 9 1 
334 
25 
, 56 
151 
37 
5 4 7 
77 64 
7 0 6 
49 
156 
145 
4 8 5 
5? 
83 
22 
45 
798 
44 
S58 
VALEUR 
Italia 
ιό 
213 
14 
2 4 5 
2 4 4 
2 2 6 
12 
14 
896 
54 
3 7 8 
5 1 0 
2 7 7 
4 
1 4 7 
14 
15 
6 3 1 
36 
21 
238 
45 
Β 
79 
11 
1 4 4 
33 
172 
95 
42 
1 
3 
a 
a 
a 
1 
4 1 1 
7 
a i 
a 
1 
25 
1 
1 2 5 
4 
2 
178 
1 
8 
176 
, a 
. 125 
12 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Band«. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Oessemcnt NDB : cf correspondence HDB-CST en An de volume. 
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Schlüssel 
Code 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
Iff 5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ish 1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
MENGEN 
EWG­CEE 
1 3 
5 5 
3 3 3 
8 9 
2 7 7 9 4 
9 4 0 7 1 
2 4 4 5 3 
4 1 8 2 5 
2 9 5 8 8 
2 1 7 8 8 
4 8 6 4 
1 1 4 
5 4 
7 3 7 3 
J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
France 
8 
3 
5 
3 
2 
1 
. 3 
­
7 ? ? 
4 0 2 
3 2 0 
0 4 4 
4 9 1 
4 1 7 
9 8 
2 8 
8 5 9 
5 1 2 . 7 2 * C 0 M P 0 S E S A 
A M I N E 
5 0 5 6 
2 4 6 6 
4 5 7 4 
1 0 9 0 3 
3 7 1 9 
3 9 8 5 
2 5 
1 3 2 
9 4 1 
2 1 4 
5 0 5 
6 3 7 0 
9 6 3 
1 7 5 
1 5 4 7 
1 6 2 1 
3 5 2 
2 1 9 
2 8 1 2 
2 4 4 
2 4 2 
7 8 B 
2 2 9 
7 0 
1 Θ 4 
7 6 
9 8 
9 
3 2 
4 8 
4 0 0 
3 3 7 1 
4 8 0 
4 3 5 
5? 
4Θ 
1 7 4 
1 
9 
9 0 2 
1 3 5 
6 3 
8 0 9 
2 7 
2 6 
5 9 0 
4 9 8 
1 9 5 
3 2 
B 7 
6 9 5 
7 
4 6 
1 0 
3 0 0 
2 0 8 
2 3 7 
7 4 
7 9 3 
5 0 
2 6 6 
1 0 4 
2 1 6 
2 9 7 
1 0 8 
3 
6 0 6 6 7 
2 6 7 1 6 
3 3 9 5 2 
2 1 9 8 0 
1 3 0 7 2 
6 7 6 6 
2 1 
1 9 3 
5 2 0 3 
1 
4 
1 
1 
1 5 
8 
6 
3 
2 
? 
5 1 2 . 7 3 S E L S 
O U A T E 
2 1 5 5 
1 6 7 7 
2 2 7 1 
1 4 8 6 
1 3 3 4 
8 4 
7 0 
7 4 
5 7 
1 7 3 
1 0 7 7 
3 9 4 
2 2 
2 8 5 
9 4 
5 3 
5 7 
1 5 
6 3 5 
8 4 
2 8 
M I 7 
a 
4 0 6 
3 9 5 
9 3 7 
3 6 9 
6 3 3 
1 
2 
1 1 3 
5 
7 2 
3 6 1 
2 0 0 
2 3 
8 9 7 
4 3 
4 0 
8 0 
4 4 0 
3 7 
9 6 
3 4 3 
7 
. 6 B 
1 8 3 
7 4 
a 
4 
7 
1 
1 1 3 
6 7 
1 1 9 
3 
4 
2 4 
, ! 1 7 9 
7 
3 
1 1 5 
. 2 
6 
3 3 7 
1 7 0 
4 5 
1 4 
4 2 
. 7 
4 
3 0 0 
2 3 6 
3 1 
4 5 
. 8 
2 4 
2 0 4 
1 2 
­
0 5 9 
1 0 6 
9 5 3 
7 1 1 
4 0 4 
2 7 2 
1 2 
1 8 3 
9 7 0 
Í N A E Í 
4 1 5 
3 9 8 
3 0 
1 9 8 
1 1 
1 7 
4 
1 
1 
1 8 4 
3 
1 
6 9 
3 
2 
1 5 
1 3 
2 4 
TONNE 
Belg.­Lux. 
4 7 
7 1 
3 6 
5 3 0 1 
1 5 7 0 
3 7 3 1 
1 2 6 2 
6 4 6 
4 2 7 
. . 2 0 4 3 
F O N C T I O N 
Nederland 
1 0 
6 
4 
3 
3 
. 1 
4 ? 
• 
7 4 8 
3 8 a 
3 6 1 
8 3 0 
2 6 5 
3 3 9 
5 
3 
1 9 2 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
2 7 
6 3 
1 0 
2 5 
1 9 
1 3 
3 
2 
O X Y G E N E E S 
S A U E R S T O F F U N K T I O N E N 
1 0 4 
. 9 4 
1 0 
9 
4 
1 0 
1 6 
2 5 3 
2 1 8 
3 6 
1 6 
4 
1 
. . 1 9 
1 
1 
2 
1 
θ 
5 
3 
2 
1 
2 6 4 
0 1 8 
a 
0 4 6 
0 4 7 
1 4 6 
3 
4 5 
2 5 5 
7 9 
3 0 7 
1 0 1 
2 6 6 
4 
2 ? 
1 4 
7 3 
3 3 
2 0 
4 
4 
6 6 
5 5 
. . . 2 8 
2 
1 
3 
1 0 6 
2 9 0 
3 4 
2 
. . 2 6 
1 2 4 
? 
3 0 3 
1 
2 4 
2 9 
2 0 
2 1 
3 2 
2 5 
1 6 
1 3 
3 5 
1 9 
3 6 
2 
1 6 9 
1 0 1 
­
4 6 2 
3 7 4 
0 8 8 
1 3 6 
1 8 5 
8 0 4 
2 
9 
1 4 8 
1 
1 
1 
? 
3 
1 
? 
2 0 
4 
1 5 
1 0 
6 
? 
2 
1 2 
Β 
2 3 2 
1 1 
7 9 . , 
a ao 
8 6 3 
2 2 3 
2 5 8 
9 3 0 
2 3 8 
8 
2 3 
7 2 7 
4 3 7 
7 7 3 
4 6 0 
. 2 9 4 
5 ? 7 
? 1 
6 5 
4 9 2 
1 2 9 
6 4 
3 1 5 
1 5 9 
1 0 6 
2 5 9 
2 8 1 
5 7 
6 2 
■=30 
4 3 
1 2 5 
1 3 1 
1 6 1 
5 3 
2 
1 
2 
6 6 
3 
2 4 
4 4 
2 5 2 
0 7 8 
2 9 3 
2 B 2 
3 
4 7 
1 6 
2 0 
5 
2 9 2 
1 2 2 
3 6 
6 1 9 
7 
3 
1 1 
2 1 1 
1 7 3 
1 5 0 
1 0 
7 ? 
5 7 7 
. ? 6 
5 
. 6 . 7 
4 6 8 
5 0 
1 3 7 
3 9 
1 0 
1 1 6 
7 
• 
9 1 5 
9 6 4 
9 5 1 
■•71 
7 2 8 
9 6 9 
4 
1 
5 1 1 
Italia 
5 
2 
3 
2 
1 
? 
1 
3 
1 
1 
1 5 
a 7 
5 
? 
1 
R A T F S D * A M M O N I U M Q U A T E R N A I R E S 
E O R G . A M M O N I U M S A L Z E 
8 1 9 
a 
1 0 8 7 
9 7 
2 4 7 
5 0 
8 
1 9 
2 8 3 
1 
3 
2 
3 3 
8 
6.'Ί 
• 
1 
r > 7 8 
1 0 6 
. 7 3 1 
4 9 
1 3 
3 
3 
a 
7 
5 0 
6 
2 0 0 
7 
6 
3 9 
a 
. . 4 
5 5 7 
1 5 5 
7 6 7 
B4Ô 
5 8 
a 
6 2 
5 3 
1 5 2 
5 1 0 
7 2 
1 ? 
? 
9 
8 
1 0 
. 1 3 ? 
" 
1 
. ? 6 
• 
4 2 0 
2 3 C 
1 9 0 
1 9 4 
4 5 6 
4 4 3 
3 
. 5 5 2 
2 5 1 
2 6 9 
6 2 5 
9 1 0 
. 6 7 5 . 2 0 
8 1 
1 
2 
5 9 3 
3 3 8 
4 ? 
3 6 8 
? 7 3 
1 B 2 
4 4 
8 2 2 
1 6 0 
1 7 
2 4 5 
6 
2 3 
, . 4 . . . 1 
8 8 9 
8 6 
3 2 
i 2 
6 
, 1 l2l , * .Λ . a 
Λ 5 
1 0 
1 3 0 
. H 
6 0 
7 
, 1 . 2 0 0 
i 2 8 0 
a 
8 ? 
5 
. . . 3 
9 7 8 
0 5 4 
9 ? 4 
6 4 6 
7 5 1 
7 2 0 
3 
. 5 5 5 
2 0 1 
1 
1 9 
6 ? a 
, ? . . . 1 
9 3 
? 6 8 
1? 
7 5 
4 
. . . ? " 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
0 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
lu?o 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
O u i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
? 0 4 
?oa 2 1 2 
2 2 0 
2 7 ? 
? 7 6 
? 8 a 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 4 0 
4 4 R 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 B 
5 1 ? 
b ? 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 B 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
ΘΟΓ 
8 0 4 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
U 0 5 
0 2 ? 
0 ? 6 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 4 
0 6 6 
? 0 4 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
S E C O E T 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N O E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
POR T I C A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
P A N A M A 
C U B A 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
U R ' . I G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
I S R A E L 
K O W E Ï T 
M A S C . O M A N 
P A K I S T A N 
I N D E 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N . S U D 
C A M B O D G E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
C H I N E R . P 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
S O L T . P R O V 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
S U E O E 
F I N L A N D t 
D Ä N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
M A R O C 
WERTE 
EWG­CEE 
2 5 
7 8 
1 6 
3 7 
2 3 
l ï 
5 
7 
5 
1 
2 
8 
4 
5 
o 
2 
1 
1 
θ 
1 
1 
1 
3 
7 2 
2 3 
4 9 
3 5 
1 6 
9 
4 
1 5 
1 4 2 
3 7 ' 
1 0 7 
3 3 7 
7 7 6 
3 7 7 
0 6 3 
2 0 4 
0 2 9 
9 4 8 
l ? * 
5 7 
8 ? 8 
6 5 1 
4 0 0 
8 9 7 
8 9 2 
3 1 8 
0 1 8 
2 2 
8 6 
6 9 3 
2 9 8 
3 0 1 
5 6 6 
8 0 6 
4 1 3 
6 8 8 
6 0 3 
2 7 8 
3 2 6 
0 7 9 
2 7 2 
5 1 5 
6 ? 6 
1 ? 4 
8 0 
7 8 
1 0 Θ 
? 4 
8 ? 
1 3 
1 0 5 
1 8 6 
5 6 3 
9 8 8 
5 6 8 
8 9 3 
1 7 
6 0 
1 5 4 
2 5 2 
l ia 
7 5 0 
1 9 5 
57 8 0 0 
1 1 
1 ? 
1 9 
3 0 1 
4 4 1 
6 1 
1 4 
1 3 8 
7 7 8 
1 7 
4 2 
0 5 
? 2 7 
2 1 5 
1 9 5 
1 0 2 
4 6 5 
5 5 7 
1 1 6 
2 0 0 
1 8 3 
1 7 9 
3 ? 
4 9 
6 1 9 
1 5 7 
4 6 ? 
5 4 7 
9 0 3 
6 9 3 
3 3 
1 1 3 
1 7 3 
8 5 5 
4 8 7 
6 6 9 
4 3 1 
9 1 ? 
6 ' 
4 1 
4 1 
3 5 
9 5 
3 7 6 
1 6 1 
6 3 
1 0 0 
4 9 
3 2 
4 5 
1 5 
? 3 0 
? 4 
1 5 
France 
. 1 0 . • 
7 7 0 2 
1 9 1 1 
5 7 9 1 
2 9 5 7 
2 5 3 9 
6 8 1 
1 0 3 
4 1 
2 1 5 3 
a 
3 7 8 
8 2 7 
3 2 5 5 
8 5 7 
6 9 8 
1 
6 
6 4 
9 
4 3 
1 7 5 7 
1 4 4 
3 5 
8 3 8 
ZZ 
4 4 
3 5 
1 1 1 
3 9 
1 3 1 
3 0 5 
a . 6 7 
9 9 
? 6 
4 
4 
1 1 
3 
6 0 
? 6 6 
4 1 
6 5 
. 6 
1 6 
3 9 
1 
2 
? 2 7 
2 ? 
4 
1 6 8 
. 3 
3 
9 7 
1 6 0 
1 7 
1 7 
5 4 
. 1 1 
1 7 
2 2 7 
1 
1 9 1 
5 7 
. 3 1 
3 6 
1 6 0 
2 1 
• 
1 1 9 0 4 
5 3 1 7 
6 5 8 7 
4 1 1 5 
2 7 4 7 
1 8 1 7 
1 1 
1 0 0 
6 5 5 
. 1 1 8 
1 0 3 
4 8 
3 1 3 
1 2 
6 
5 
2 
3 
7 4 
2 
4 
3 2 
4 
7 
8 
1 5 
1 2 
. 1 3 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
. 1 2 9 
1 6 5 
8 4 
• 
9 3 8 0 
2 7 9 7 
6 5 8 3 
2 4 2 7 
1 2 9 4 
9 4 2 
. a 3 2 1 3 
4 6 
. 4 9 4 7 
5 5 
2 4 
5 
1 1 
3 
i 2 
4 
. 8 
4 
2 6 2 
1 9 6 
6 6 
4 5 
2 0 
1 4 
, 8 
7 
2 2 9 
a 
2 7 7 
3 8 
I C I 
2 1 
3 4 
2 
a 
6 
6 2 
1 ? 
? 3 
a 
1 6 
3 
. 2 2 5 . * 
Nederland 
. e 1 ' 
> 
6 7 6 t 
3 6 3 1 
3 1 3 ( 
2 8 2 Γ 
2 5 2 8 
i s : : 2 1 6 , 
B Z T ­ N D B 
1 0 4 < 
2 9 C 
a 
8 0 « 
1 0 5 Í 
9 7 ! 
; ι ­
οί 
3 < 
1 2 
6 " 
7 1 
I P 
2 2 1 
2 < 
4 f 
3 : 
f 
1 
ι ; 
3 f 
3 ' 
. . 
?C 
1 
! 
7 ' 
1 3 2 ί 
51 
4 9 
. a 
e 
B Í 
i 114 J 
f 
7 « 
F 
■ 
11" 
I f 
, i 
3 f 
a 
6 
. 2 
1 6 
, 9 3 J 
1 
' T 
2 f 
8 0 3 3 
3 1 9 1 
4 8 3 5 
4 2 1 « 
1 3 5 0 
Deutschland 
(BR) 
2 5 
4 9 
6 
1 8 
1 3 
o 
3 
1 
2 9 . 2 3 
2 
2 
2 
5 
5 
1 
1 
1 
3 2 
6 
2 6 
1 9 
9 
5 2 8 
! ί 
9 1 
B Z T - N D B 
1 6 4 
iut 
2 1 i 
13 
Β 
1 
1 
. * 4 « 
; 6 · . 
¿ 
2 
1 2 
. , , ? 
2 
2 9 . 2 4 
1 2 
ill 
9 
3 3 7 
8 6 9 
? 0 1 
3 3 1 
1 1 5 
1 4 1 
5 4 5 
1 3 
1 4 
6 7 1 
3 7 9 
4 6 8 
9 3 ? 
a 
3 4 8 
5 6 5 
1 9 
4 6 
4 3 1 
? 5 1 
1 1 6 
8 0 3 
3 6 3 
2 1.3 
7 8 7 
3 9 1 
8 7 
1 5 1 
6 3 5 
6 6 
3 1 1 
9 7 
6 6 
> 6 
1 0 
1 
. 4 7 8 
ill 
4 1 1 
8 6 0 
3 6 ? 
6 0 6 
? 
? 4 
9 6 
H I 
. 9 1 
7 7 2 
1 0 8 
3 9 
1 3 2 
3 
? 
6 
1 8 9 
1 9 7 
""i 
1 1 5 
5 8 6 
2 
2 4 
3 6 
? 6 
1 
0 7 0 
5 4 9 
1 9 6 
6 8 
7 $ 
4 
­
7 7 9 
1 2 7 
6 5 2 
1 3 5 
5 3 7 
2 3 5 
1 4 
1 
? 8 ? 
? 7 1 
5 0 
? 5 3 
, 4 8 5 
? 4 
. 3 3 
3 2 
8 2 
2 0 7 
5 4 
4 4 
1 0 
9 
4 
2 0 
. 1 
2 3 
• 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
5 
1 
3 
1 
1 
2 
1 
4 
1 
1 
1 
1 9 
β 
1 1 
8 
3 
? 
1 
3 
1 
1 7 
. • 
0 5 9 
8 3 7 
2 2 2 
9 6 5 
1 2 7 
6 2 7 
6 
, 6 2 9 
1 B 2 
2 6 4 
0 8 9 
7 8 4 
. 7 5 6 . 2 1 
1 1 3 
4 
9 3 9 
2 2 B 
1 4 2 
8 3 1 
1 6 1 
9 9 
1 0 7 
3 2 7 
1 6 6 
6 1 
1 8 5 
"I 
. . 1 1 . . . 1 9 
5 3 0 
1 0 7 
! 
4 
1 4 
6 3 7 
6 2 
6 
5 0 7 
a 
, 1 0 4 
6 6 
. Η 1 0 0 
15 3J , 1 8 6 
3 
2 9 
3 3 8 
8 
9 5 6 
8 7 
4 
1 
4 9 
6 4 1 
3 1 9 
3 2 2 
0 3 6 221 
0 9 9 
7 
. 1 3 8 
1 9 1 
1 3 
3 6 
1 3 2 
. 2 . . . 4 2 7 
6 0 
1 
50 5 4 
3 
2 
. . 1 * 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe em Ende dieses bendes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
208 366 
3 9 0 4 0 0 
4 0 4 4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
m 52.4 528 
6 1 6 6 2 4 
6 6 0 
664 
7 2 8 
732 
m 
io°ïo° 
im ISÜ 1 0 3 1 
( 0 3 2 
1040 
CST 
°o8J 
0 0 3 
0 0 4 
ni 0 2 6 0 2 8 0 3 0 
032 
0 3 6 
0 3 8 0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 052 
0 5 6 i 
m 0 6 8 
¡SÌ ¡I ik III 2 3 6 244 
hi 2 7 2 2 7 6 2 8 0 
28 8 1 us 334
338 
3 4 2 3 4 6 350 
352 
3 6 6 
370 3 7 8 
390 
4 0 0 
ψ 416 4 2 4 
4 2 8 
*ä2 
4 3 6 4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 4 5 8 4 6 2 
4 6 4 4 8 0 
484 4 9 2 
500 
508 
512 
5 1 6 
520 
528 
6 0 0 604 60 8 6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
MENGEN 
EWG­CEE 
14 
8 4 
2 1 
1 
512 
34 
90 
1 4 
a 46 
4 
11 
2 7 
3 
7 J 
8 
1 
54 
13 
50 
61 
9 2 
6 
210 
24 
4 2 6 
?9 156 
30­
12 8 
5 B07 
2 0 5 
9 2 1 
4 7 7 5 8 7 
829 123 
16 56 
745 
.74 ξ 
5 9 9 
716 
8 7 9 
5B3 
5 9 4 6 5 7 
106 
25 ¡ 6 0 
776 
4 5 7 III 0 7 4 
293 006 0 2 9 
712 
33 
io­
l i 
93 i a 
8 5 9 
4 7 0 
Θ59 
94 
251 
4 0 Ol 7 
1 
743 9 0 0 
6 
19 
114 ι a; 5 
2 
1 
2 
1 
2 1 
7 8 
20 
9 
11 
13 23 
48 
1 
1 
5 5 
5 
4 1 2 0 
13 
1 
7 
11 
94 
653 
4 1 1 ,fj 4 4 6 749 6 5 7 
4 6 0 143 
5 6 6 
1 7 0 
300 
0 4 0 
790 
7 6 9 
737 357 
015 
9 5 6 
482 
560 
176 2 3 9 
5 80 
2 5 8 
947 9 1 3 
182 135 
182 
130 257 
341 201 
568 2 3 7 
237 
034 110 
706 322 
184 119 
310 
6 8 6 82 
44 180 
211 
10 
348 
France 
1 
3 9 
4 
7 
4 
. 1
. 15
. 18
. 2 8
. 7
. ?1 
555 
04? 513 
317 
?04 162 
12 4 0 
35 
iRBINDUNG 
2 
5 1 
1 
4 
1 
4 
1 
5 
1 
1 
3 
31 
3 
17 
113 
277 
432 
434 B16 
540 
1 7 
1 
7 "H 966 
393 
676 
"H 
. a 
2 41 
a 
391 109 
76 
a 
35 
900 
a 
1 0 7 8 
. 38?
5 
lã 735 
749 326 
. . . . 7 
. 3
2 2 Î 
3 
Hì 3 
1 
. . . . . 33R 
a 
a 
25? 
4 3 
9 
. . 595 018 
1 
. a 
. 14 
, 1
32 9 
85 
. 0 0 6 
Bd| 
3 
i 
TONNE 
.­Lux. 
2 
. 232 
3 15 
530 
2 4 9 2 8 1 
4 0 7 
314 2 5 3 
. . 6 2 1 
Nederland 
3 
2 
a 10 
?3 
. , . . . 1 
. . 1 
. . 1?
. . 1
807 
6 9 3 
4 6 4 422 
3 76 
76 44 
1 
1 3 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
4 
2 1 
1 
ΕΝ°Μ,Τ"·..8ΙΟ'ΟΕ6ΝΚΤΙΟΝ 
25 
f 3 
5 
15 1 
11 
1 
44Θ 
. 301 
977 B37 
978 
6 5 6 
. 1
. 2 
. . 
90 
60 
. i 
a 
a 
, a 
132 
ai 10 
a 
a 
. . . a 
a 
. . . a 
. 87 
. . . a 
. . . 5 
300 4 1 3 
987 27 
500 
649 338 
4 6 0 
a 
. , 201 
. 10
i 
30 
a 
335 
4 1 
2 
35 
11 
7 
7 
15 
9 
io2 
6 23 
1 
1 
4 
ì 1 
4 
5 1 
522 
0 3 6 
. 158 
108 6 52 
91 
1 17 587 
93 8 60 
3 6 1 6 
546 
. 1 
. 50
1 1 
, a , ll] 
. . , 735 
. . . . **2
1 
7 34 4 9 
­*5·> 
129 
. 31
HI 7 2 1 
100 
. 5 34
. 305 
719 
3?0 0 3 0 
5 5 0 
511 
1 
?06 
852 4 4 a 
, 253 
912 520 
. . 0 4 5 
a 
337 
a 
a 
101 
. 4 ­H 4 3 8 
722 55 
. 100
943 
59 
. , . 408 
. 404
2 
47 
1 
1 5 
2 
1 4 
1 
2 
1 
1 
1 
4 
7 4 
5 
1 
5 
19 9 
1 
2 
24 
15 
13 
36 
?6 
5 
1 5 
208 
1 4 
2 174 
25 113 
3 
*i 6 
3 
066 
318 748 
0 32 
871 
6 32 
3 15 
84 
078 
4 9 8 
196 
. 215 185 
819 
22 135 
1B7 510 136 242 240 
806 
215 
193 385 
. . 720 
10 
33 
5 465 
990 2i 
18 
178 
ai 0 
. . 6 
36 787 
2 70 
172 32 
3Θ0 
205 
. 300 
51 
43 2 1 9 
. , 290 
3 2 54 
45 
700 914 
162 
703 
39? 
339 
3?9 791 
5 80 
5 
598 366 
9 9 5 
135 
137 
. . 191 
59 136 
237 
299 015 
522 267 
184 
0 1 9 
128 
31 7 
12 166 
171 
10 
6"3 
Italia 
1 
6 
2 
1 
2 0 
39 
1 
2 
3 
15 
3 
10 
. , a 
. 1 
1 
1 
. 2 
. 2 
. . . a 
11 
. ■ 
3 6 1 
848 513 
4 5 5 
3 64 3? 
. . 2
551 
6 9 
105 
16 
. 26 
. 1 
i 
2 202 
. 252 
54B 
776 
6 9 295 
15 
2 16 
1 
11 
13 295 
B9? 595 
. 984 
a9i 
. 6
1? 
. . . . . 75 
377 
. . 109 
. 6 2 6 
70 
30O 
. 0 3 7 228 
. 196 
300 
527 
1 
12 
993 
. . 450 
. 849 
a 
. , . . 7 
. , . . 301 
1 
. , 24 
596 64 
a 4 
517 
. * 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
?08 .ALGER IF 
3 6 6 MOZAMBIOU 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
404 CANADA 4 1 2 MEXIQUE 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
504 PEROU 5 0 8 BRESIL 
524 URUGUAY 5 2 8 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 624 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
7 2 8 COREE SUO 732 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 0 3 0 SUEDE 0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 0 3 8 AUTRICHF 0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 0 5 8 A L I . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
20B . A L G F R I E 2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 2 2 4 SOUDAN 
2 3 2 . M A L I 
2 36 . H . V O L TA 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 2 6 0 GUINEE 
2 7 2 . C . I V O I R E 
US ï?SSS 
2 8 8 N I G E R I A 302 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 3 3 4 E T H I O P I E 
338 . A F A R S ­ I S 
3 4 2 .SOMALIA 
3 4 6 KENYA 
350 OUGANDA 352 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIOU 
3 7 0 .MADAGASC 37B ZAMBIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
412 MEXIOUE 
4 1 6 GUATEMALA 4 2 4 HONDURAS 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 4 4 0 PANAMA 
4 4 8 CUBA 
452 H A I T I 
4 5 6 D O M I N I C . R 4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I O 
4 6 4 JAMAÏQUE 4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENFZUELA 492 .SURINAM 
5 0 0 EQUATEUR 504 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
516 B O L I V I E 520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
632 ARAB.SEOU 
6 6 0 PAKISTAN 
WERTE 
EWG­CEE 
6 
3 2 
1 
4 
7 
1 
2 
3 4 
2 
2 
1 
2 
5 
1 
1 
4 
2 2 
1 
1 
5 
75 
14 
19 
124 
26 24 
26 
51 
12 81 
10 303 
?6 34 
34 
21 
19 161 
16 267 
282 
3 5 5 6 6 1 
536 
309 8 2 9 
10 76 
288 
9 5 1 
4 6 4 
2 5 1 
131 
0 1 6 191 
241 
4 4 2 1 1 9β2 
3 9 7 482 
312 4 2 9 
0 ? 1 
6 5 9 
230 6 9 9 
53 
H 131 
55 
149 
54 64 
5 9 6 111 
22 
112 
539 4 1 6 
45 
11 19 
68 198 
335 
?99 13 
573 
146 
39 86 
167 
13 164 
11 
108 
67 
148 140 
47 
4 6 9 545 
4 3 5 
4 6 6 
471 
4 4 7 
7 7 9 753 
149 
22 
724 137 
4 7 5 
12 
74 10 21 
61 131 
4 7 9 3 4 8 
3 6 4 
4 6 8 391 
845 22 
21 124 
" 8 3 
42 15 
13 133 
107 
159 
237 
France 
68 
. 5
14 
10 ? 
a 
1 
. 27
I 136 
a 
7 
1 
9 
. 4
3 
1 1 0 0 
582 518 
195 
101 287 
5 68 
35 
895 
185 
5 1 8 
1 0 8 0 250 
26 
7 ?5 
1 
73 463 
39 140 
46? 
55 
115 1 9 0 
40 
. . . ?
64 
a 
. ?91 44 
?1 
. 114 
45 
. . 64 
. 30 6
7 
. 29 
86 
39 7 1 
. . . . . 9
. 4 
1 
188 
3 
363 
116 
29 
2 
1 9 7 9 
10 21 
20 
35 
. . 32 3 2 5 
2 
. . 1
•=1 
a 
3 
6 18 
211 
15B 
1 2 6 5 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
. . a 
. 52 
1 
. . 2
, 54 
1 3 
. 5
. 108 
4 
• 
1 2 3 5 
6 4 6 589 
2 96 
104 67 
. . 2 2 5 
1 6 2 0 
, 95 
140 
6 3 4 ??4 
37 
14 
16 ?7 
57 
22*1 
933 31 
6 2 2 
. . 13 
. 1
Ί 
41 
. 41
Nederland 
5' 
26 
l 187 
69« 
ZZ'. 
203 
62 
2C 
1 
Ί 
1 
BZT-NDB 
1 9 Í 
1 848 
. 1 3 5 1 
93 2 233 
6 
1 14 672 
54 39 
3 43 
48 
, 4 
1 
70 
4 4 1 
! , 7 
12 
. , . 4 0 9 
. . . 3 
. 18 
i 27 
8 
. 2
13 
6 36 
6 
. 33 
. 15 4? 
15 4 6 4 
37 
6 4 1 
4 
6 3 1 
15? 503 
. 15 
3 4 4 
1 0 9 8 
3 
66 
. 5 9 
1 
3 ?47 
1 
320 ? 0 3 
119 
3 
7 
3C5 
4 
. 1 
2 » 
a 
2 7 4 1 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 1 
2 9 . 2 5 
2 
4 
1 1 
1 
1 
4 
1 
1 1 
1 
7 
16 
11 
56 
11 
9 
12 
48 
11 37 
9 1 0 4 
24 ?3 
32 
4 
3 4 9 
a 
110 
0 5 9 0 5 1 
6 5 9 
4 4 8 367 
2 7 
25 
4 34 
6 1 2 
7 8 7 
a 
? 0 9 4 6 3 
172 
33 172 3 0 6 
2 6 0 780 
2 6 a 2 0 9 
180 
4 8 7 
94 4 0 5 
1 
, 6 46 
4 9 
33 
15 34 
2 4 4 25 
1 16 
110 7 
. a 
. 4195 
29 
2 7 4 10 
5 1 1 
14 
a 13 
134 
7 85 
. . ?5 
13 1 10 
4 
56 54 
3 74 
?06 
3 4 7 
6 6 0 
5 2 8 2 50 
149 
7 
? 9 8 35 
343 
1? 8 
. 1 100 
?19 101 
36? 
178 460 
98 19 
?1 107 
4 6 0 
3 6 
7 156 
199 
1 ?40 
VALEUR 
Italia 
. . . . 11 
13 
2 
1 14 
. 9
. 1
. . 16 
. . • 
6 5 0 
372 278 
183 
94 
aa . . 2
6 9 8 
109 
184 
1 1 4 
21 
3 
. 3
1 0 199 
ι 3 7 
3 3 1 
1 1 7 
1 100 
12 
a 
12 44 
4 
47 
39 23 
4 9 34 
. 87 
2 3 0 1 
, 11
19 
. . . . . 6
36 
a 
a 
12 
43 5 
105 
135 19 
1 9 4 
21 
2 5 6 
4 
1 2 7 97 
. . 25 
2 1 150 
. . . . 6 0 
1 
i 5 3 1 7 
4 
a 
, 9
2 5 4 
35 5 
12 
6 2 8 
* 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bendes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
162 
Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
700 
7 0 2 
7 0 6 
70 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
740 
800 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 ill 390 
4 0 0 4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
508 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
66 8 
706 
70 8 
720 
7 2 4 
7 2 8 
732 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
804 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
00 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
04S 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
220 
4 0 0 
4 1 2 
480 
— 1969 — 
MENGEN 
EWG­CEE 
32 
3 
6 9 
3 
2 
7 
6 6 6 
3 
3 
1 4 9 9 
1 4 0 
1 3 5 9 
1 3 8 
6 0 
554 
22 
6 
666 
512 
1 
9 
3 
5 
3 
1 
1 
512 
3 
5 
20 
17 
5 
4 
3 
1 
168 
754 
13 
252 
21 
210 
556 
836 
9 2 2 
137 
15 
287 
130 
4 6 7 
802 
133 
5 2 9 
3 6 7 
161 
1 0 8 
500 
6 6 1 
171 
752 
392 
Janvier­Décembre 
France 
15 
1 
19 
129 
8 
1 2 1 
12 
4 
89 
14 
19 
9 
1 
2 
56 
6 
756 
1.5 
14 
544 
916 
8 
12 
13 
17 
26 
­
539 
255 
204 
222 
2 8 1 
086 
432 
559 
977 
■Mg 
11 
8 
37 
129 
29 
100 
5 
3 
57 
37 
TONNE 
­Lux. 
981 
0 0 0 
7 86 
2 5 6 
20 
980 
562 
4 1 7 
0 6 4 
981 
566 
387 
132 
787 
. 7 5 COMPOSES A FONCTION 
VERBIND M IT IM I D O ­ , 
32B 
0 5 6 
561 
994 
4 1 0 
322 
17 
154 
52 
505 
5B6 
36 
76 
4 96 
52 
13 
84 
■ 5 
129 
2B 
84 
?0 
?7 
12 
16 
42 
204 
4 6 8 
17 
9 
36 
50 
31 
16 
133 
13 
27 
21 
14 
4 4 5 
10 
4 0 
18 
19 
38 
2 4 6 
1 
32 
100 
12 
5 
173 
15 
9 3 1 
3 0 7 
3 4 7 
025 
4 0 1 
6 9 7 
0 9 1 
7 
12 
536 
1 
1 
37 
42 
80 
314 
. 22 
11 
1 
34 
. 48 
4 0 9 
. 3 
a 5 
120 
3 
78 
, 8
6 
12 
. 47 
258 
\ 
. 31 
1 
. 1 
4 
14 
, 115 
i 4 
1Θ 
17 
, 60 
. . 4 
5 
106 
a 
• 
964 
473 
4 9 0 
952 
105 
269 
6 
6 
269 
200 
154 
92 
13 
. 43 
33 
. 2 
2 
1 
19 
9 
129 
, . . . 13 
10 
10 
754 
446 
307 
2 6 1 
66 
47 
. . " 
Nederland 
8 
30 
5 
2 5 5 
2 
5 5 6 
43 
514 
68 
37 
190 
4 
2 5 5 
3 86 
. 8
. a 
431 
318 
2 
321 
127 
. 2
, . 348
523 
3 64 
823 
5 4 1 
4 5 0 
2 86 
9 0 4 
7 4 3 
206 
186 
exp. 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
11 7 8 6 
3 753 
1 
196 
15 
15 0 2 3 
3 223 
2 820 
1 0 5 7 
83 299 
6 
267 
111 
4 3 0 
1 171 
2 590 
2 9 6 154 
51 986 
2 4 4 168 
26 362 
12 4 6 9 
134 4 3 3 
1 6 0 3 
1 1 8 9 
83 373 
IMlNOFÙNKTION 
1 
3 
43 
51 
5 
2 
1 
1 
1 
, . ­
106 
344 
340 
. 96 
155 
7 
82 
8 
504 
150 
32 
4 
7 
49 
2 
12 
. 9 
25 
6 
20 
19 
5 
4 
6 
147 
30 
9 
4 
36 
. 7 
6 
27 
7 
20 
2 
14 
227 
9 
3 ' 
. 2
4 
186 
. 29 
77 
8 
a 
25 
15 
888 
3 875 
885 
2 101 
1 312 
935 
5?4 
1 
5 
266 
. 7 6 COMPOSES A FONCTION N I T R I L E 
VERBINDUNGEN MIT N I T R I L F U N K T I O N 
0 2 5 
759 
2 2 6 
333 
218 
9 2 3 
2 9 
17 
4 7 7 
6 3 6 
Β 
1 
151 
542 
7 
0 0 0 
20 
56 
437 
48 
51 
1 11 
4 
5 
10 
15 
54 
986 
9 1 7 
61 
276 
197 
73 
80 
1 
1 
2 
6 1 3 
778 
24b 
0 9 4 
17 
27 
91 
36 
7 8 5 8 
a 
157 
Β 5 
29 
b 
7 
398 
B 
. 63 
4 
7 
a 
2~ι 
5 
221 
. 51
76 
4 
5 
Italia 
2 7 0 
385 
6 
3 7 8 
26 
2 
82 
5 
2 7 0 
2 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
3 
3 
3 
1 
6 
. 2 
009 
6 
6 
2 0 
1 
492 
741 
751 
010 
483 
67? 
006 
666 
069 
?1 
6 7? 
?5 
8?0 
. 153 
10 
40Ò 
?3 
80 
64 
17 
5? 
95 
10*1 
30 
?3 
4? 
66 3 
538 
I ? 5 
e75 
890 
2 50 
. 1 
1 
321 
891 
381 
171. 
468 
a 
. 470 
41 
. a 
998 
537 
. ooc 
a 
51 
136 
4 0 
. . . • 
» r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
664 
663 
6 7 6 
t 00 
69? 
700 
7C2 
706 
708 
7?0 
7 2 8 
732 
736 
7 4 0 
800 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
00 1 
002 003 
0 0 4 
0 0 8 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 ? 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 * 6 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
0 6 6 ?08 
?1? 
390 
4 0 0 
4 0 4 
41? 
4?8 
44 8 
4 8 0 
4 84 
504 
5 0 8 
512 
528 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
63? 
6 6 0 
664 
6 6 8 
706 
7 0 8 
7?0 
7?4 
7?8 
73? 
736 
740 
800 
804 
977 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0C1 
002 
0C3 
004 
0 0 5 
0?2 
0?6 
030 
03? 
036 
038 
040 
042 
048 
c ;? 056 
0 6 0 
06? 
06­. 
06 f 
?20 
4 0 0 
412 
i.cr 
INDE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPUN 
FURMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
. A L G F R I E 
T U N I S I E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIOUE 
SALVADOR 
CUBA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
ΡΑΚΙ STAN 
INDE 
CEYLAN 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R . P 
COREE NRD 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
SECRET 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIF 
ROUMANIE 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
WERTE 
EWG­CEE 
2 
4 
36 
2 
1 
121 
18 
102 
23 
8 
41 
1 
37 
1 
7 
? 
4 
2 
I 
1 
1 
2 
6 
5 
1 
1 
1 
86 9 
277 
11 
363 
56 
436 
­>44 
205 
5 9 7 
785 
4 1 
0 4 9 
300 
133 
148 
166 
766 
R13 
954 
6 3 6 
068 
993 
518 
5 0 9 
3?5 
192 
518 
4 0 9 
397 
315 
164 
11 
135 
66 
157 
4 3 1 
51 
51 
363 
44 
15 
79 
14 
86 
39 
66 
14 
24 
13 
27 17 
197 
278 
93 
13 
51 
4? 
?7 
16 
60 
38 
77 
14 
15 
4?o 
16 
1? 
49 
48 
19 
12 
17? 
13 
87 
358 
14 
?! 
144 
40 
349 
4 0 3 
8? 9 
3 0 6 
615 
0 0 2 
276 
7 
13 
414 
823 
C l 
192 
752 
176 
790 
7S 
53 
127 
902 
106 
13 
400 
O U 
84 
30? 
la 27 
2 7 ° 
10 
SO 
312 
2 4 
11 
France 
21 
3 
3 
7 9 
23 
877 
20 
25 
180 
1 154 
12 
1 2 4 7 
30 
30 
42 
• 
14 371 
2 6 7 3 
11 6 9 3 
3 6 1 9 
9 9 8 
6 8 1 4 
8 0 6 
80 
1 2 6 0 
a 
13 
5 5 
134 
203 
2 
. 19 
9 
. 17
. 16 
100 
1 
3 
2? 
14 
83 
3 
57 
. 7 
7 
20 
1 
1 * 
57 
33 
7 
. ?4 
1 
3 
1 
. 6 
9 
. 59 
. ?
7 
48 
17 
. 41 
. a 
? 
8 
4 0 
. • 
1 2 2 2 
4 2 4 
79 8 
323 
5 4 
288 
6 
7 
191 
73 
2 810 
5 145 
48 
99 
93 
26 
66 
77 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
8?9 
4 78 
2 033 
25 
1 
8 2 3 6 
2 4 8 9 
5 7 4 8 
2 9 9 
226 
3 4 1 4 
24 
8 
2 0 3 4 
61 
. 92 
39 
. 4 
. 15 
48 
. 1
3 
. . . 1
. . . . . . . . . 6 
4 
39 
, . . . 4
4 
4 
? 
329 
191 
138 
1?1 
23 16 
. . • 
2 
12 
Nederland 
1 
13 
32 
3 
2Θ 
3 
2 
10 
13 
B Z T ­
B Z T ­
577 
. 1
1 
. 012 
16 
4 
2 80 
041 
. 6
. . 148 
27 
113 
4 9 8 
615 
900 
387 
675 
4 0 
?53 
961 
^08 
13 
3 
2*3 
i . 0 8
149 
44 
17 
1Ί 
1 ! 
? 
. . -
.11 11 
467 
493 
127 
60 i 
28 
130 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
4 
4? 
9 
33 
13 
4 
15 
4 
2 9 . 2 6 
1 
4 
1 
? 
1 
2 9 . 2 7 
? 
3°1 
274 
2 
202 
26 
? 6 9 
?00 
176 
137 
940 
20 
661 
?44 
101 
9 3 0 
1 » 
688 
04? 
643 
4 8 5 
ia5 
168 
264 
129 
990 
081 
309 
170 
. 112 
108 
9 
101 
9 
157 
157 
45 
? 
43 
37 
6 
20 
. 1
25 
9 
14 
16 
5 
7 
6 
175 
34 
16 
6 
* 1 
22 
9 
29 
10 
25 
3 
15 
2 4 6 
. 10
40 
. ?
3 
130 
. ?3 
'tj 
Β 5 
4 0 
?61 
08O 
6 8 0 
1 3 1 
348 
579 
593 
ί 5 
190 
18') 
100 
787 
a 
128 
230 
75 
?1 
10 
790 
106 
1? 
51 
71 
5 4 
a 
18 
5 
154 
a 
50 
11.4 
? ! 
11 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
14 
24 
1 
23 
? 
« 
15 
1 
1 
ί 
1 
1 
41 
. 8
1 
7 
, . . . 917 
9 
135 
26 
: 3 
• 
361 
106 
255 
253 
2 72 
9 2 2 
384 
39 
0 8 0 
37 
173 
84 
196 
a 
42 
2 
. . a 
2 5 4 
1 
33 
2 1 8 
6 
8 
37 
. 
l i 
. . ! 
148 
4 4 
26 
25 
46 
123 
16 
1 1 
64 
44 
16 
10 
. • 
703 
4 9 0 
2 1 4 
80S 
333 
3 80 
a 
1 
25 
170 
427 
503 
4 8 0 
a 
860 
a 
. 117 
l a 
. . 3 9 9 
732 
. 382 
. 22 
8' ) 
1» 
. . 1
* 
{*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notei par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
304 
5 0 8 
5 2 8 
6 6 4 
7 2 0 
732 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 ou 1 0 2 0 
0 2 1 
1 0 3 0 
0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
m 0 2 2 0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
gii 8Ì2 
0 4 8 0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 iii fol 20 ft 
220 
232 
244 
24 fl 
iii 280 m ili 3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
350 
352 
3 6 6 ¥ 
390 40
4 0 4 
412 
4 1 6 
42 8 
4 8 0 
4 8 4 
504 
f?? 512 
516 
520 
52 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 7 0 0 
702 706 
708 
7 2 0 
7 3 2 
740 
8 0 0 
1 0 0 0 
ÌSt? 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1031 1032 
1 0 4 0 
CST 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE 
À 80 
?5 
39 
9 
63 2 5 8 
46 563 
16 6 9 5 
14 9 5 8 
6 5 8 8 
1 5 4 
1 
1 5 85 
5 1 2 . 7 7 C 
D 
?41 
34 
94 
96 
2 4 0 
140 
9 
36 
13 
10 
5 4 9 
28 
70 
100 
39 
35 
59 
2 
il 7 14 
4 
4 
19 
23 
2 
3 
4 
lil 10 
5 
Ι Θ 4 
75 
3 
3 
8 
6 
39 
? 
22 
4 
48 
320 
38 
a9 
13 
9 
54 
21 
2 
?357 
? 
3 
33 
95 
4 
15 
34 
6 
82 
120 
80 
9 
?8 
56 
B4 
114 
15 
3 870 
7 0 1 
3 1 6 8 
1 5 9 4 
8 4 4 
1 4 5 7 
141 
19 
116 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
. ?
30 
. ?
1 
2 
20 
. . . 8 29 
9 
27 6 9 5 1 5 801 9 192 
27 0 1 8 1 3 6 3 7 8 143 
6 7 7 . 2 164 1 0 4 9 
564 
480 
34 
1 
80 
2 1 6 4 716 
2 101 4 9 8 
88 
. a . 
246 
IMPOSES DIAZOIOUES t AZOXYOUES 
■AZO­ , A Z O ­ , U . AZOXYVERBINOUNGEN 
. . 21 2 1 4 
3 5 
a 11 
. . 1 
• 3 0 7 
, U 
18 
, 1
. . β 
. . . a 
1 
a 
. . . . . a 
. . . . . . . . . . . . . 1
3 
. . . , . 3
• . . . . . . , . t 
ι ι . , 5 . 
. a 
a , 
a a 
a 
a a 
. ,  a 
. . . . a a 
• · 
6 23 
89 
2 
3 204 
1 2 126 
. . 9 
4 32 
1 11 
1 8 
5 2 1 7 
6 22 
57 
5 71 
39 
U 18 
28 
2 
12 
1 6 
. . 7 
12 
a . 4 
3 
19 
23 
2 
1 
4 
15 
124 
10 
5 
, . 183 
2 
. . 75 
. . 3 
3 
. . 8 
a 6 
39 
2 
22 
4 
2 45 
2 0 253 
1 37 
65 
10 
9 
47 
21 
2 
33 
21 
2 
3 
31 
11 77 
1 3 
5 
1 33 
6 
82 
1 119 
80 
9 
2Θ 
56 
3 77 
114 
2 13 
4 8 8 1 1 0 9 3 0 6 7 
1 2 1 . 31 528 
3 6 6 1 78 2 538 
353 1 6 2 1 0 6 4 
3 3 1 1 18 4 7 1 
13 . 14 1 3 7 6 
1 a . 138 
. . . 19 
1 98 
5 1 2 . 7 8 DERIVES ORGANIQUES D*HYDRAZINE 
ORGAN. DERIVAtÈ DES HYDRAZINS 
4 9 9 
129 
27 
133 
224 81 
44 
108 
39 
59 
176 
77 
15 
45 
il 33 
123 3 7 0 
92 36 
24 
127 
115 109 
18 63 
26 18 
88 20 
26 13 
18 41 
35 135 
9 38 
10 5 
8 33 
1 20 
10 13 
. U 22 
Italia 
i 31 
2l 
. ­
2 0 5 6 9 
7 764 
12 805 
11 5 1 4 3 5 0 9 
32 
. 1 259 
6 
2 
. 13 
. . . . . 1
?0 
. ?
6 
. 5
31 
a 
. 15 
a 
? 
. . . , ?
. . . . . 1
. . . . . . . . . . . 44 
. ?4
3 
. 4 
. . 4 
4 
. . 1
6 
. 5
. . . . , a 
. . 4 
. • 
205 
21 
185 
114 
54 
2 
. 17 
6 
1 
. 5 
. . . . . , 6 
30 
. I 
. . " 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
504 PERU'! 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
6 6 4 INDE 
7 2 0 CHINE R.P 
732 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
tOOO M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
03B AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
052 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 2 0 EGYPTE 
2 3 2 . M A L I 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 76 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
322 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
352 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIOU 3 7 0 .MADAGASC 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R.AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
42B SALVADOR 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
504 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
528 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
702 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
732 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1G11 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
WERTE 
EWG­CEE 
10 
37 
124 
38 
10 
847 
22 
2 4 4 4 7 
16 0 4 1 
8 4 0 6 
7 3 0 7 
2 8 7 0 
363 
2 
735 
1 0 5 2 
1 6 4 
175 
209 
485 
433 
29 
151 
57 
37 
881 
98 
145 
233 
143 
6Θ 
134 
42 
27 
91 
22 
45 
42 
11 
95 
9 3 
50 
11 
14 
31 
47B 
29 
11 
50 9 
41 
2 8 6 
10 
15 
113 
21 
157 
21 
77 
17 
2 3 3 
1 353 
89 
208 
33 
26 
100 
73 
11 
9? 
64 
11 
14 
98 
?84 
48 
45 
109 
16 
1?3 
? 4 9 
76 
19 
50 
194 
?26 
150 
112 
11 0 0 7 
2 0 8 5 
a 9 ? i 
4 421 
1 7 7 3 
4 0 3 7 
540 
" 5 
463 
4 9 9 
111 
86 
120 
2 2 0 
109 
37 
81 
34 
4 2 
4 0 4 
9 9 
14 
56 
1 9 
28 
31 
1000 DOLLARS 
France Belg.­Lua . Nederlan. 
. 1 
13 
. 3
Deutschland 
(BR) 
10 
8 4 
106 
25 
'. 3 8 5 0 6 
22 
8 4 7 1 17 l 9 1 9 5 7 4 0 
8 0 7 6 15 1 087 3 2 0 4 
3 9 5 2 8 3 2 2 536 
309 2 831 2 0 3 9 
197 . 6 3 0 1 165 
19 
2 
66 
BZT­NDB 
1 3 2 0 
1 177 
2 9 . 2 8 
4 3 8 6 0 4 
6 
9 
1 7 4 
5 7 
19 
1 
"l 
1 
2 8 1 
1 
22 
24 
i 
37 
l î . 
9 7 
166 
. 11 
28 4 0 0 
2 43 368 
. 27 83 68 
23 33 
. i 29 2 0 3 3 7 3 
38 
117 
7 1 
l 1 4 1 
2 4 
6 
4 2 
27 
26 
4J 2 4 : 
lî l 
, 3 
; 
. . 1
51 
38 
8 
! 4 
. . 
101 
81 
6 6 8 3 1 7 1 3 
2 4 6 . 5 7 4 
4 2 1 3 1 139 
394 3 9 8 3 
325 3 373 
27 . 130 
3 
a . 
26 
BZT­NOB 
6 118 
11 . 59 62 
. . 1 
1 
. , . , , 1 
a , 
3 
a . 
2 
a 112 
83 
15 
?2 
66 
20 
13 
26 
6 
o 
6 
1 
1 1 
10 
22 
40 
4 2 
9 
95 
9 1 
50 
4 
14 
3 0 
4 7 8 
2 9 
U 
5 0 8 
4 1 
2 5 6 
10 
15 
113 
2 1 
1 5 7 
2 1 
77 
17 
153 
1 0 2 4 
76 
1 4 2 
2 9 
26 
87 
73 
7 
81 
57 
11 
14 
92 
2 1 5 
10 
23 
1 0 1 
15 
1 1 5 
2 4 5 
76 
19 
50 
1 9 4 
1 1 7 
150 
25 
8 2 0 6 
1 2 2 7 
6 9 7 9 
2 319 
1 0 4 1 
3 7 5 7 
5 2 9 
95 
40 3 
2 9 . 2 9 
3 7 1 
39 
24 
137 
93 
14 
15 
14 
29 
179 
30 
5 
43 
30 
15 
2 0 
VALEUR 
Italia 
3 
17 
10 
. 
8 3 0 0 
3 6 5 9 
4 641 
4 1 2 6 
87B 
23 
4 9 2 
10 
4 
24 
! . . . 1
24 
5 
21 
1 
10 
73 
29 
80 
63 
4 
7 
7 
, 4a 
l ì 
, . . a . . 
8 
­
4 1 7 
38 
3 7 9 
2 2 2 
31 
123 
8 
34 
4 
2 
7 
199 
62 1 
4 
! 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
0 6 2 
0 6 6 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 9 6 
5 0 8 
52 8 
6 1 6 
6 2 4 
7 0 8 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 B 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
216 
2 7 6 
2 8 8 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
390 
4 0 0 
4 1 2 
4 7 2 
4 8 0 4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
508 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
04 β 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
— 1969 — 
MENGEN 
EWG­CEE 
3 
1 
2 
1 
5 1 2 
2 
7 
6 
2 
1 3 
3 
1 
2 
4 
1 
l 
5 7 
3 2 
2 4 
ia 9 
4 
1 
5 1 2 
3 
1 
2 
5 
4 
2 
1 
2 
1 
1 8 5 
2 5 
1 5 
5 5 
6 1 0 
9 3 
1 1 
9 
3 9 
1 6 
1 7 
2 2 
1 5 
6 5 
7 9 
1 0 3 
0 1 2 
0 9 3 
6 4 1 
5 6 1 
2 4 0 
3 
3 3 
2 1 1 
. 7 9 C 
V 
3 6 5 
0 4 4 
7 9 5 
3 4 1 
9 4 2 
8 8 1 
4 9 3 
9 5 7 
3 ? 0 
4 79 
0 9 6 
4 8 7 
3 9 7 
8 8 2 
6 96 
2 5 7 
1 5 4 
3 4 4 
4 1 2 
1 4 1 
4 7 4 
4 8 
1 4 9 
1 2 0 
1 2 7 
9 2 
4 4 
7 0 p 
5 9 
2 9 
7 2 3 
1 9 2 
2 2 5 
1 6 
6 2 
1 7 7 
ill 
7 6 1 8 6 
6 2 
4 0 2 
1 3 9 
5 6 
1 3 7 
3 4 1 
2 3 2 
2 2 
1 2 6 
4 8 
4 0 
9 
1 5 6 
5 8 
1 8 8 
1 1 9 
0 2 1 
5 4 8 
4 8 7 
0 4 0 
4 8 8 
7 8 8 
1 2 6 
9 8 
1 2 1 
4 2 7 
Janvier­Décembre 
France 
OMPQ ERB] 
2 
2 
1 
6 
3 
1 8 
1 4 
4 
3 
2 1 
4 
1 8 
5 
. 1 3 
, 1 2 
• 
SES A 
TONNE 
e 
QUANTITÉ 
BeJg.­Lux. Ned.ri.nd ^ ^ f * 
, 
6 8 
2 5 
3 4 
2 8 7 
5 8 
. r 1 6 
. 
1 6 
1 3 
9 
4 1 
1 3 6 1 1 
1 4 5 7 
AUTRES 
I D . MIT AND. 
8 5 3 
7 3 1 
6 0 0 
9 1 6 
2 2 
. 5
. 2 Θ 
3 5 
1 3 6 
2 5 
1 3 8 
a 
2 5 3 
. 3 
. . a 
2 0 
1 4 9 
1 2 0 
1 2 7 
6 3 
2 5 2 
1 0 0 
1 5 ? 
7 1 ? 
? 5 0 
4 0 8 
6 
1 2 1 
3 2 
1 7 
5 
5 3 
7 7 
7 6 < 
1 
. 8 1 * T H I 0 C 0 M P 0 S E S QRGAI ORGANISCHE THIOVEf 
5 9 6 
2 64 
4 9 0 
32 7 
B 4 4 
8 0 1 
6 3 
3 7 
3 6 9 
9 2 
5 5 5 
8 1 5 
9 0 0 
4 ? 5 
4 1 6 
1 2 1 
7 2 
1 9 2 
6 2 4 
9 0 0 
1 
4 
2 
1 
. 6 3 ? 
0 8 7 
0 3 7 
4 5 8 
9 ? 1 
1 5 
4 
1 4 4 
? 0 
? 7 4 
7 5 4 
85 7 
? 1 ? 
0 4 5 
20 8 
2 4 
2 0 
2 0 
6 5 0 
1 2 1 
1 5 ' 
5 1 
7 8 
2 
1 
1 
1 
3 
4 ( 
. 1 
1 
1 9 0 4 1 
6 9 3 
2 0 5 
I I B 
■ 
9 3 
FONÇT. AZOTEES STICKSTOFFUNKT 
Ì 3 4 7 1 
2 4 7 3 
> 4 ) 153 
L 4 4 9 6 
: 
1 0 2 
> 2 2 1 
1 19 
> 1 
eiNOUNGE 
i 4B 
1 1 
t 
1 5 9 
1 1 9 
5 1 
> 10 
1 
ι 5 
! 1 
. i 2 
β 
ι 
r ι 4 8 
3 
1 
2 
1 
1 
. 36 
> 16 
1 9 
1 4 
9 
3 
1 
ι 
> 1 
) 1 
' Ì ι 
I 
I 
'. S . ι
7 
3 
8 2 
. 1 5 
2 1 
3 2 3 
3 5 
4 
. 2 3 
11 
1 7 
5 
2 
5 6 
3 8 
6 3 2 
5 3 8 
0 9 4 
9 0 5 
3 2 0 
1 0 6 
2 
1 5 
8 3 
IONEN 
6 94 
9 4 4 
0 0 0 
. 5 7 6 
8 5 9 
4 9 3 
9 5 2 
3 1 9 
4 4 9 
0 5 8 
3 5 1 
3 7 2 
7 3 5 
6 8 9 
1 
1 5 0 
3 4 1 
4 0 2 
1 4 1 
4 7 4 
2 8 
. . 9 2 
4 4 
7 0 
8 7 
1 7 
7 7 
5 9 
2 9 
6 6 0 
1 9 2 
2 2 4 
1 6 
6 ? 
1 7 7 
7 7 
1 3 3 
7 6 0 
8 6 
6 2 
4 0 1 
1 3 9 
5 6 
1 3 7 
3 4 1 
HI 1 2 1 
4 8 
4 0 
. 1 5 6 
5 8 
1 8 0 
1 1 9 
0 5 4 
2 1 4 
8 4 0 
7 4 6 
5 3 3 
7 0 9 
9 0 
. 3 8 5 
2 8 9 
4 89 
1 2 2 
. 3 9 9 
2 0 4 
4 4 
2 3 
1 0 6 
6 0 
1 3 9 
9 3 5 
9 8 9 
1 4 9 
7 5 7 
2 2 7 
3 3 
9 4 
1 2 0 
* 
Italia 
3 5 
. . . . . . . . 1 
ΐ 
. . • 
8 7 
1 2 
7 6 
3 8 
3 6 
3 
a 
. 3 5 
1 5 1 
a 
8 
4 9 
9 
7 
2 
4 
. 1 0 
2 5 1 
? 0 9 
4 ? 
Η 
7 
, . 1 0 
6 0 7 
3 3 
1 ? 7 
1 8 0 
1 4 3 
. . 3 
. 7 6 
1 0 1 
4 8 
5 
4 8 7 
6 8 1 
4 
4Θ 
3 
2 5 0 
* p < ) Γ Ι 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 6 ? 
0 6 6 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 04 
4 1 2 
4 9 6 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
7 0 S 
7 3 ? 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
10?0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
06 8 
204 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 76 
2 8 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 ? 
3 6 6 
3 90 
4 0 0 
4 1 ? 
4 7 ? 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 B 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6?4 
6 2 8 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 8 
7 ? 0 
7 3 ? 
7 4 0 
aoc 
8 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 O 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 ? 6 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
O S ? 
0 5 6 
0 5 8 
TCHFCOSL 
ROUMANIE 
.REUNION 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MFXIQUE 
.GUYANE F 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
P H I L I P P I N 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE-
FINLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CONGO RO 
E T H I O P I E 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAMBIOU 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
T R I N I D . T O 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
INDE 
THAILANDE 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
SECRET 
M O N D E 
C E E 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YDUGDSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
WERTE 
EWG-CEE 
3 
1 
? 
1 
? 
4 
4 
1 
9 
? 
1 
1 
3 
3 9 
? 1 
1 7 
1 3 
7 
2 
1 
3 
1 
2 
3 
3 
2 
1 
1 
3 
1 
2 3 4 
2 0 
1 6 
<-s 
6 0 0 
6 9 
1 4 
3 ? 
3 6 
1 4 
? 0 
3 7 
1 4 
6 9 
5 6 
4 0 8 
0 3 6 
3 7 1 
0 ? 3 
7 8 6 
2 9 0 
3 
5 9 
? 5 7 
1 3 2 
3 1 9 
3 6 7 
5 4 3 
2 30 
8 3 1 
3 ? 8 
7 3 1 
2 1 8 
3 5 7 
1 6 8 
7 1 2 
2 9 3 
0 3 1 
4 5 8 
1 8 4 
1 0 7 
2 5 7 
3 7 2 
1 2 0 
3 0 4 
3 4 
1 3 0 
1 1 1 
8 ? 
5 6 
3 7 
4 6 
7 7 
1 ? 
6 4 
4 5 
? 4 
4 6 7 
? 3 ? 
1 6 ? 
1 0 
4 1 
1 0 8 
5 4 
8 6 
5 0 ? 
6 0 
4 5 
? 3 6 
8 9 
3 4 
8 9 
? 1 ? 
1 8 1 
1 4 
9 3 
? 9 
2 4 
1 1 
4 7 3 
3 8 
6 9 9 
6 6 
7 1 7 
7 2 0 
5 9 5 
4 0 3 
4 1 6 
4 2 0 
8 9 5 
9 4 
1 1 1 
0 9 8 
5 5 2 
3 0 7 
7 2 4 
6 6 5 
8 5 1 
9 6 4 
6 4 
3 8 
3 6 3 
0 9 
7 4 5 
6 39 
9 6 4 
5 0 7 
4 9 6 
9 8 5 
3 3 
4 5 5 
3 5 8 
3 4 7 
France 
1 
1 
1 
4 
1 
1 1 
9 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
3 2 
i 
• 
1 2 2 
7 3 
4 8 
8 
3 
4 1 
. 3 6 
• 
a 
9 0 6 
7 1 9 
0 3 6 
3 8 3 
1 6 
. 6 
20 
2 6 
8 7 
1 9 
8 6 6 
a 
1 6 4 
a 
6 
. 1 
1 4 
1 2 9 
1 1 1 
8 2 
. . 3
, a 
, . 4 7 
2 
4 
3 
4 
9 
6 
6 8 7 
0 4 3 
6 4 4 
7 6 0 
1 7 4 
3 5 4 
1 8 
1 1 1 
3 0 
6 3 1 
? 5 9 
? 8 7 
8 1 9 
3 5 9 
M 
5 
1 0 2 
1 6 
4 0 4 
6 8 7 
0 1 7 
3 ? 4 
1 0 3 
2 7 2 
3 6 
2 9 
α 
24 3 
1000 
Belg.-Lux 
DOLLARS 
Nederland Deutschland 
(BR) 
4 8 
1 9 
, 2 7 
2 0 3 
3 9 
, 
S 
1 3 
, , 
ί 
2 1 
1 2 
1 0 
2 7 
9 1 0 6 1 1 
* 3 7 1 
l 6 9 0 1 
5 1 1 1 
1 5 6 
U ! 
, r 6 6 
BZT-NDB 2 9 . 3 0 
148 2 6 9 1 
186 2 
4 0 
3 5 4 
5 5 ( 
5 4 
' 
6 6 
1 0 
2 8 
3 7 « 
1 
1 
2 
2 
t 
1 
U 
. 
1 2 9 1 
7 1 ' 
) 1 5 8 ' 
8 6 1 
' . . 
BZT-NDB 
> 3β: 
9 ( 
' a 6AI 
1 6 " 
1 31 
' 
) 7 ' 
' 1 41 
1 2 
( i 1< 
1 17" 
, 1 
I 2 ' 
1 9 ( 
2 
1 
1 
1 
2 5 
' 1? 
1 1 
7 
2 
1 
2 9 . 3 1 
1 1 
1 
1 
1 
1 
1 
* 
1 2 0 
, 1 6 
1 8 
-«96 
2 9 
2 
2 3 
1 0 
1 9 
1 5 
? 
5 8 
2 9 
8 5 0 
5 7 1 
2 7 9 
0 3 4 
3 6 5 
1 2 1 
2 
1 6 
1 2 4 
8 8 5 
227 
601 
a 
5 5 5 
8 1 2 
3 2 8 
7 ? 5 
? 1 7 
3 3 5 
1 3 8 
6 ? 5 
? 7 4 
?06 
4 5 1 
7 
9 8 
2 5 1 
3 60 
119 
304 
2 0 
. . 5 6 
3 7 
4 6 
7 3 
1? 
6 4 
4 5 
2 4 
4 ? 0 
? ? 9 
1 4 8 
1 0 
4 1 
1 0 8 
5 4 
8 6 
4 8 4 
6 0 
4 ? 
2 6 7 
8 9 
3 4 
8 9 
2 1 2 
1 7 8 
1 4 
8 9 
2 9 
? 4 
4 7*3 
3 8 
6 9 3 
6 6 
6 1 1 
9 6 8 
6 4 3 
106 
?37 
4 8 3 
7 5 
0 5 4 
6 5 5 
4 8 7 
? 3 8 
. 4 3 6 
5 1 8 
' 1 
3 0 
1 6 9 
6 3 
1 5 8 
8 4 0 
8 9 5 
1 ? ? 
9 5 0 
3 2 5 
3 5 
2 36 
1 4 9 
* 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
6 6 
3 6 6 
1 3 
Wo 
2 6 2 
1 6 
6 7 
1 3 0 
3 6 
1 2 
1 2 
1 0 
lå 
1 6 
3 
2 8 7 
1 7 3 
1 1 4 
4 7 
a 
5 6 
, . 1 2 
8 4 B 
9 9 
1 2 3 
4 0 6 
. 2 5 9 
. 3 
. 1 2 6 
8 3 
4 4 
1 7 
1 243 
1 382 
4 
1 5 6 
4 
« I 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance HDB-CST en fin de volume. 
165 
Jinuir­Deiember — 1969 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
m 
ik 
2 8 8 If 3 3 4 
m sia 3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 4 8 
4 5 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
512 
5 2 0 
5 2 4 lil 6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 6 8 0 6 9 2 
7 0 0 
ìli m 
ìli lî 80$ 
?077 
m 
O l i 
020 
m isn 1 0 4 0 
C S T 
0 0 4 
0 0 5 li 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
46 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
528 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 É 1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
05 6 
0 6 2 
* J 6 2 8 8 
3 2 2 
3 9 0 
4 3 2 
MENGEN 
EWG­CEE 
5 
1 
1 
9 
|ï 
2 
7 
6 
3 
5 1 2 
5 1 2 , 
2 5 5 
3 3 9 
137 
56Θ 
1 3 
2 0 6 
163 
1 6 5 
6 1 
4 5 5 
4 9 
7 5 
7 9 
9 6 
1 9 2 
β 
3 3 
ί°7 
1 2 
2 4 
2 6 5 
6 2 5 
0 3 4 
8 1 2 
3 0 
1 1 
2 1 
3 5 
8 
7 7 
1 0 2 
1 6 8 
5 Θ 
'§! 
6 
7 2 
9 9 3 
% 
7 9 
4 Β 2 
2 5? 
7 
*4°7 
2Θ 
7 5 
Θ7 
7 5 
2 2 8 
1 * ! 
1 3 2 
1 7 4 
6 8 9 
6 0 
3 0 7 
4 8 6 
5 2 1 
6 5 9 
6 6 5 
8 9 8 
6 7 9 
3 5 3 
m 
France 
2 3 
? 6 7 
6 
1 6 9 
. 
1 5 5 
1 5 8 
6 0 
Hi 
2 0 
5 
. 8 7 
4 
4 
9 
. 2 4 
7 3 
2 3 1 4 
2 8 9 
2 3 4 
. . . a 
a 1 6 
a 
2 9 
2 2 4 
. 3Θ 
3 0 5 
9 0 
9 2 
3 6 
1 2 9 
2 4 
3 4 
4 1 
51* 
4 
6 
. 2 
3 
9 5 
?R 
1 6 6 
1 
H m 
11 0 8 4 
7 4 3 5 
3 165 
2 5 0 7 
2 6 5 
167 
1 1 4 1 
TONNE 
Belg.-Lux. 
1 5 
6 
, 0 0 
2 0 
9 
3 
3 
il 4 5 3 7 
im 6 1 7 
5 50 
9 β 
6 7 
1 7 
• 
Nederland 
i 5 
1 6 
3 
. 1
. . . . a 
. . 1
2 
1 0 
, 5 7 
2 7 , 8 
. . . . . . 5 
5 
. a 
1 1 7 
4 
. 2 1 
4 9 
. . 6 
3 4 
. 1 9 
2 
. I t 
1 4 
2 B 
1 
, . 1 6 
7 
2 
6 
a 
. 
3 4 6 9 
1 3 9 1 
2 0 7 9 
I 2 0 7 
7 1 0 
3 4 6 
. . 5 2 6 
8 2 883.N!!cH?"»i3?N«iSIÏNBuNGEN 
6 
2 
1 3 
2 
1 0 
2 
2 
1 4 
1 
2 
9 
6 
6 
3 0 
4 
1 3 9 
9 
1 3 0 
7 6 
1 5 
5 0 
2 
5 
3 
i l 
2 
1 0 
2 
1 
1 4 
1 
2 
3 
5 
4 
9 
. 3 
7 9 
4 
7 5 
4 ? 
2 9 
2 
5 
83 COMPOSES OR ORG. QUECKS 
a 
1 6 
1 4 
lì 3 1 
ÌÌ 
a 
? 
5 
3 
. ? 8 
3 
4 
2 
4 
3 
. 6 
1 
1 0 
. 2
. . ? 
. . „ . . . . ? 
. ■ 
3 
3 
3 
GANO­MERC URIOUES 
ILBERVERBINOÜNGEN 
8 
9 
1 3 
6 3 
1 3 
2 9 
1 1 
3 8 
5 
. 5 
3 
, 2 8 
3 
4 
. 4 
3 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
4 
2 2 
4 
1 3 
9 
3 
3 
2 2 7 
7 1 
1 7 6 
1 4 4 
1 " 
. 7 
7 
1 
4 1 
3 
5 5 
7 4 
9 4 
5 
1 
4 
4 
8 
1 
1 2 Î 
088 651 
5 1 8 
3 0 
1 1 
1 
2 7 
8 
6 4 
7 8 
1 6 8 
2 5 
4 3 1 
2 9 
6 
a 3 2 4 
. 3 
2 6 
2 6 0 
9 
2 0 7 
6 
7 3 
6 
1 0 
9 
5 5 
6 8 
2 2 5 
1 2 4 
0 1 2 
1 0 8 
4 5 8 
2 8 
7 7 0 
1 9 7 
2 9 9 
1 2 8 
1 2 0 
5 4 9 
0 3 6 
6 7 
7 
9 7 2 
i 1 
. . . 1 
. . 6 
1 
2 
5 
3 0 
1 
5 7 
? 
5 5 
3 4 
1 
2 1 
. • 
lulla 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
219 066 
0 6 8 
2 0 6 0 70 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 B 8 
3 2 2 
2 3 3 0 
29 3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
1 3 6 6 
3 7 0 
β 3 9 0 
7 0 5 400 
4 0 4 
4 0 4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
2 0 4 3 2 
4 4 8 
4 5 6 
4 8 0 
3 4 8 4 
5 0 0 
3 5 0 4 
143 5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
3 5 2 4 
313 5 2 8 
1 6 0 0 
6 0 4 
10 6 1 6 
54 6 2 4 
6 6 0 
1 6 6 4 
! 6 6 8 
5 6 8 0 
6 9 2 
7 7 0 0 
1 7 0 2 
7 0 6 
7oa 3 7 2 0 5 7 2 4 
36 7 2 8 
7 3 2 
2 8 736 
17 7 4 0 
32 800 
2 804 
9 7 7 
4 6 9 8 
9 4 7 
3 751 
2 3 4 3 
3 7 6 
7 2 3 
4 
. 6 8 5 
1000 
0 1 0 
o u 1020 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 0 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 R 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
• . 0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 2 
2 1 6 
2 8 8 
3 2 2 
3 9 0 
1 432 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
RO'IMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
NIGERIA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAMBIOU 
.MADAGASC 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
CUBA 
DOMIN IC .R 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE NRO 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
SECRET 
M U N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
. M A R T I N i a 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
F1NLAN0E 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
L I B Y E 
N IGER IA 
•CONGO RD 
R.AFR.SUD 
NICARAGUA 
WERTE 
EWG­CEE 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
5 6 
1 5 
3 7 
2 6 
a 9 
2 
1 3 9 
2 2 7 
? 1 1 
2 4 9 
1 0 
9 1 
1 1 4 
1 5 4 
? 6 
1 9 0 
? 9 
5 6 
6 9 
7 4 
9 7 
1 3 
3 9 
1 0 
1 5 
1 0 
2 3 
4 0 6 
7 9 4 
0 2 Θ 
0 3 3 
1 6 3 
2 4 
a? 3 Θ 
1 2 
1 9 5 
1 4 9 
4 7 4 
1 0 9 
2 9 8 
4 1 
1 3 
8 3 
2 6 8 
4 5 
3 8 
1 2 5 
5 0 9 
2 5 
2 7 ? 
1 6 
1 1 7 
3 5 
2 3 
6 7 
9 1 
8 9 
4 5 1 
2 3 
4 6 8 
6 6 7 
1 9 0 
9 8 
9 7 4 
7 5 
84 1 
64 1 
0 9 9 
7 0 3 
3 7 5 
2 1 9 
2 2 0 
2 1 8 
1 6 2 
1 0 7 
2 6 
1 1 
5 6 
1 4 
3 3 
2 0 
1 3 
3 7 
1 9 
1 3 
9 9 
3 6 
3 9 
6 2 
7 7 
1 5 
6 6 6 
4 8 
6 1 7 
? 5 3 
7 4 
3 3 0 
1 4 
3 4 
3 3 
5 3 
3 9 
? 8 1 
7 5 
1 0 2 
3 3 
1 1 2 
5 7 
1 5 
1 4 
1 2 
1 4 
7 4 
1 1 
1 1 
1 9 
1 4 
1 0 
France 
2 5 
1 3 0 
3 
3 7 
. . 1 0 9 
1 4 7 
2 4 
1 5 5 
2 0 
1 2 
5 
2 
9 1 
7 
. 4 
9 
. 2 3 
1 0 2 
2 0 0 5 
2 5 1 
2 1 3 
. . 1
9 
. 7 
2 6 
. 2 8 
1 9 5 
2 
. 5 0 
3 2 2 
4 4 
3 6 
2 1 
1 9 3 
1 
3 9 
3 1 
2 6 
. 4 8 
3 
7 
. 6 
4 
8 5 
2 8 
a 2 8 7 
. . 
16 169 
5 9 9 6 
10 174 
7 644 
3 398 
1 9 7 2 
1 5 1 
1 5 5 
5 5 8 
1 4 
6 
4 8 
1 3 
3 3 
2 0 
4 
3 7 
io 
1 3 
1 8 
2 4 
2 7 
4 0 
. 8 
3 6 7 
2 3 
3 4 4 
1 4 7 
6 3 
1 6 3 
1 4 
3 4 
2 1 
3 
3 2 
. 1 9 
, 3 1 
. 3 
. a 
. . 1 9 
a 
* 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Nederland 0 t u ^ m i 
(BR) 
a 
1 
5 
; I R 
7 
1 
. 1
. a 
a 
, . . . . 1 
. 2 
. θ 
. 5 28
2 2 7 1 8 4 3 
U 6 8 
2 5 
. . . . 
. 4 9 
3 
1 
. 8 2 7 9
a 4 
2 13 
2 77 
2 27 
3 23 
4 2 
5 
, . 
1 
9 
5 
2 5 
. 
1 
l î 74 
2 
2 
2 4 
4 
4 
13 16 
7 4 5 2 
3 6 4 1 3 2 1 6 25 
1 4 3 5 1 3 2 6 4 
4 6 1 1 891 19 
4 0 0 1 0 8 3 12 
6 7 4 9 1 3 
6 1 5 8 5 5 
1 0 
. 2 2 2 1 
BZT­NDB 
1 2 
1 3 
1 2 
BZT­NDB 
2 1 
2 Í 
3< 
1 8 
5 Í 
β : 
3 3 
io­
l e 
1 
1 ' 
1 ? 
, 7­ , 
1 1 
ι : 
'. 1 ' 
1 ' 
2 9 . 3 2 
2 9 . 3 3 
1 1 4 
4 6 
1 9 9 
7 3 
9 
1 
4 
7 
2 
3 0 
2 
4 4 
6 4 
7 2 
5 
1 
3 
4 
6 
1 
. 2 5 4 
3 8 7 
6 9 Θ 
6 4 9 
1 6 3 
2 4 
1 
2 9 
1 2 
1 3 7 
1 0 9 
4 74 
6 9 
4 7 4 
3 5 
1 3 
1 0 
3 4 9 
. 2 
4 4 
2 3 6 
2 4 
1 B 9 
1 5 
7 4 
9 
1 1 
1 0 
6 3 
8 1 
4 4 8 
3 4 6 
4 9 1 
1 2 3 
3 4 
6 4 1 
4 3 
0 9 6 
9 7 0 
3 6 6 
0 0 8 
8 9 6 
7 3 2 
0 7 3 
5 4 
7 
0 39 
5 
8 
I 
. 9 
. 9 
. 8 1 
1 2 
1 2 
2 2 
7 7 
7 
2 8 6 
1 3 
2 7 3 
1 0 6 
1 1 
1 6 7 
• 
1 2 
6 
. 3 8 
2 0 
. 5 
1 0 
1 4 
. 1 4 
. . . . . * 
VALEUR 
Italia 
a 
. 4 
7 1 
a 
o o 
. . a 
5 
. a 
. . a 
4 
8 6 
. . 1
a 
1 7 
9 9 1 
a 
1 5 1 
a 
. 8 0 
. . 2 
1 1 
. U 
3 4 2 
a 
, 8 
5 1 8 
1 
. 3 1 
5 4 
. 2 
1 
6 
. 3 
. . a 
3 
1 7 
1 1 8 
6 
3 3 
5 3 
1 8 
3 
• 
7 6 4 5 
1 476 
6 1 6 9 
4 3 5 2 
5 3 1 
1 5 2 9 
3 
a 
2 8 8 
{*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance KDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
4 3 6 
4 6 4 
4 8 4 
528 
6 8 0 
702 
7 0 6 
708 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
00 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 1 6 
4 8 0 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
664 
720 
728 
7 3 2 
7 3 6 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
212 
¿20 
2 8 8 
302 
32 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
370 
378 
3 9 0 4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
416 
4 2 4 
42 Β 
4 3 2 
4 4 0 
— 1969 — Janvier­Déce 
MENGEN 
EWG­CEE 
512 
5 
2 
3 
2 
512 
10 
3 
4 
50 
31 
9 
1 
17 
15 
3 
9 
10 
1 
1 
6 
1 
3 
4 
3 
4 
5 
5 
5 
4 
24 
2 
370 
110 
2 6 1 
128 
102 
105 
3 
2 
28 
France 
24 
16 
9 
4 
4 
5 
3 
. ■ 
Bdg. 
mbre 
TONNE 
­Lui . Nederland 
4 
3 
4 
5 5 
5 
4 
24 
. 
335 
92 
243 
118 
92 
9 7 
. 2
28 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland | ­ h 
(BR) 
84 AUTRES COMPOSES ORGANO­MINERAUX 
AND. ORGAN­ANORGAN. VERBINDUNG 
532 
2 98 
432 
9 54 
2 6 5 
2 9 1 
45 
la 9 
24 
97 
51 
4 
60 
40 
85 
2 2 0 
4β 
6 
16 
6 
109 
47 
9 2 2 
• 4 
120 
17 
81 
26 
. 3 
10 
147 
5 
2 0 6 
329 
27 
145 
7 3 1 
47Θ 
2 50 
172 
5 3 1 
582 
2 
109 
4 9 7 
a 
90 
1 
858 
20 
3 
. 1
7 
. . . 21
15 
. 25 
2 
. 4 
109 
1 
2 0 
1 
15 
4 
• 
1 2 1 4 
9 6 8 
246 
Ba 
5 
131 
2 
109 
27 
< 
9 
2 0 
h a 
3 
1 
85*C0HP0SES HETEROCY 
HETEROCYCLISCHE V 
73B 
0 7 9 
545 
4 76 
2 9 6 
2 5 1 
34 
165 
42 9 
4 7 9 
9 1 1 
9Θ9 
740 
6 0 1 
743 
25 
6 3 9 
175 
7 8 0 
635 
563 
809 
605 
0 1 1 
? 0 7 
. 2? 
15? 
33 
5 4 7 
14 
1 ?14 
?1 
21 
8 
24 
1 
548 
101 
211 
763 
27 
5 
17 
6 
38 
. 4 8 9 
5 1 4 
2 713 
2 4 0 5 
264 
4 
17 
101 
65 
88 
579 
72 
64 
787 
a 
3 
33 
77 
. 12
8?S 
57 
4 2 3 
1 
. 15 
61 
3 
94 
2 1 
1 
9 
7 
. 15 
IO*« 
4 1 3 
9 
20 
1 
"· a 
* 
1 
1 
4 1 
10 
3 
5 
1 
9 
7 
2 
44 
36 
9 3 ' 
41 
81 
13 
2 
1 
2 7 
1 
43 
42 
30 
13 
20 
94 
5 7 
8 
23 
10 
. 12
35 
a 
3 
5 
. . . . 2 
9 
a 
, 4 
. . . , 1 
10 
. . , . . . . . . 4
) 2 9 3 
166 
126 
104 
9 1 
11 
a 
. 11
­L IOUES 
4 
1 
2 
1 
ÎRBINDUNGEN 
> 4 0 7 
1 7 9 
r I 4 6 6 4 
1 3 6 9 
> 81 
2 
1 5 7 3 
! 12 
? 4 
3 2 4 
) 49 
1 
> 2 4 
25 
a 
[ 1 ) 2 
i 1 10 
20 
3 
, 9 
't l 
7 0 8 
U 
3 85 
7 
2 
1 
17 
7 
13 
9 
2 
3 
3 
1 
2 
11 
2 
9 . 
6 
6 
s 
BEST 
DES 
4 3 6 
4 6 4 
4 8 4 
5 2 8 
6 8 0 
7 0 2 
706 
7 0 8 
740 
10U0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 9 7 25 DOl 
188 002 
4 2 4 
12 0 0 4 
188 
2 8 0 
22 
7 
2 
12 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
58 4 0 3 6 
36 15 0 3 8 
1 0 4 0 
25 9 0 4 2 
24 
85 
220 
23 
2 
r ; 
42 
9 0 2 
1 
120 
17 
8û 
15 
Ì 
10 
146 
2 0 6 
12 
314 
23 
141 
1 4 6 6 
297 3 
849 2 
9 5 1 2 
4 1 6 1 
4 4 0 
4 5 9 
672 1 21 
309 10 . 
8 2 7 
1 16 
105 
800 29 
28 
98 5 
5 54 6 
375 
800 
149 9 5 
4 1 1 19 
325 21 
300 19 
186 
91 4 
350 4 
380 12< 
342 19 
799 16 
4 7 2 7 
4 9 6 7 
202 
1 
90 
30 
4 4 8 
12 
ί 12 
14 
î 
1 
l 397 4 
0 0 8 1 96 
185 
688 2 
2· 
5 
13 
b 
33 
1 0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 1 6 
4 8 0 
4 8 4 
508 
524 
528 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 0 
728 
7 3 2 
736 
8 0 0 
; looo 
) 1 0 1 0 
> 1 0 1 1 
J 1 0 2 0 
) 1 0 2 1 
1O30 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
) 0 0 1 
002 
7 003 
) 0 0 4 
005 
) 0 2 2 
0 26 
) 0 2 n 
î 0 3 0 > 0 3 2 
0 3 4 
) 0 3 6 
3 0 3 8 
) 0 4 0 
) 042 
0 4 4 
! 0 4 8 
? 0 5 0 
î 0 5 2 
1 0 5 6 
3 0 6 0 
i 0 6 2 
0 6 4 
3 0 6 6 
S 0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
208 
2 1 2 
l 2 2 0 
2 8 8 
30? 
1 322 
3 4 6 
352 
3 6 6 
3 70 
3 7 8 
3 9 0 
7 4 0 0 
. 4 0 4 
» 4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
5 4 4 0 
IMMUNG 
ΠΝΑΤΙΟΝ 
COSTA R IC 
JAMAÏQUE 
VENEZUELA 
ARGENTINE 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
CHINE R.P 
COREE SUO 
JAPON 
FORMOSE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
EGYPTE 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CONGO RD 
KtNYA 
TANZANIE 
MOZAMBIOU 
.MADAGASC 
ZAMBIE 
R . A F K . S U O 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
PANAMA 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
1 
1 
1 
1 
11 
5 
6 
4 
1 
1 
16 
4 
4 
30 
2 5 
8 
2 
1 
14 
1 
1 
12 
4 
6 
5 
1 
1 
a 1 
4 
14 
11 
1 7 
16 
16 
14 
13 
67 
17 
301 
376 
926 
455 
37Γ. 
38? 
34 
11 
08 
2 2 2 
818 
396 
855 
131 
515 
2 1 7 
77 
20 
129 
384 
111 
14 
126 
126 
196 
269 
120 
32 
60 
10 
n o 123 
318 
6? 
164 
119 
133 
2 5 9 
18 
39 
21 
178 
19 
277 
20 
4 3 8 
40 
24? 
4 7 1 
4 ? 1 
04 9 
0 4 3 
448 
? 3 1 
6 
110 
7 7 1 
375 
150 ? 5 8 
572 
323 
707 
150 
196 
302 
7 0 1 
239 
6 1 6 
?54 
6 0 4 
0 1 3 
10 
596 
710 
0 3 5 
840 
9 5 9 
230 
690 
330 
692 
14 
2 3 7 
190 
0 5 
783 
4 9 
l u 
134 
57 
123 
12 
158 
10 
505 
624 
269 
566 
104 
11 
8 6 
13 
5 m 
France 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
a 
. 
a 
a 
a 
a 
■ · 
1 6 0 1 
56 
104 1 
54 1 
50 
5 0 
33 
4 
9 
339 
S 2 4 
4 9 2 25 
32 4 
15 
1 .' 
17 
* 
3 
30 
26 
23 
16 
s l 110 
? . 
2 0 
9 
'. i 
'. 
30 . 
4 
1 2 0 6 63 
868 61 
338 1 
149 
23 
14B 1 
6 
110 
4 1 
3 7 0 4 
1 392 
4 9 6 775 
3 702 22 886 
3 7 4 5 5 526 
8 5 9 3 8 6 
48 
38 1 
6 2 8 242 
145 58 
2 0 4 25 
1 6 3 2 1 5 7 1 
68 39 
3 7 9 7 6 
1 189 2 650 
. 83 
2 9 9 113 
2 3 4 4 0 8 7 
3 9 1 5 
4 2 
3 1 1 
122 
134 5 
r 
174 
89 21 
35 
2 5 3 29 
28 
1 0 
10 102 
4 1 1 
100 
144 
19 1 1 Ì 137 
975 362 
378 104 
317 1 2 9 2 
2 
4 
3 . 
Nederland 
1< 
1 ! 
11 
ΙΊ 
16 
14 
l 1 
67 
• 
99L 
2 6 Í 
721 
34 = 
26C 
3Ú5 
1 1 
74 
BZT­NOB 
31 
69 
. 295 
?54 
l f 
119 
54 
7C 
128 1 
in 21 
. 
i t 
2 5 
1 
20 
. 
. 1 
3 
Π 
. 
. . 
i 
7 
1 15« 
649 
50 f 
452 
4 0 1 
?2 
a 
13 
BZT­NDB 
92P 
446 
1 884 
826 
218 
ί 
2 
21C 
ς 
4C 
5 f 
36 
91 
167 
l î 
1 ' 
17 
3( 
13 
4 2 1 
2: 171 
Deutschland 
(BR) 
2 9 . 3 4 
1 
1 
1 
8 
3 5 
3 
1 
2 9 . 3 5 
10 
2 
2 
15 
6 
10 
6 
3 
1 
1 
1 
6 
2 
17 
149 
56 
93 
52 
51 
27 
14 
157 
4 10 
363 
a 
8 4 1 
48? 
98 
20 
3 
59 
248 
82 . 63 
99 
198 
? 6 9 
96 
10 
35 
3 
a 
101 
?98 
53 
164 
11 8 
129 
?40 
18 
39 
?1 
177 
277 
?0 
4 0 7 
36 
236 
9 3 1 
773 
168 
40? 
989 
0 6 9 
. . 697
495 
149 
304 
. 2 26
863 
85 
127 
977 
4 7 6 
9 4 3 
1 13 
9 9 9 
837 
7 6 7 
. 69? 
109 
155 
797 
674 
8?? 
35 1 
584 
557 
? 56 
78 
20 
4 3 " 
20 
a 
16 
15 
21 
12 
14 
a 100 
199 
7 02 
720 
100 
i n 
' .3 
14 
I'-' 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
. . . . . , , • 
1 
. 1
. . . . . ­
26 
. 1 
A3 
6 
2R 
1 
7 
J 
116 
70 
46 
45 38 
1 
. . • 
1 248 
163 
6 8 3 
2 100 
a 
381 
8 
28 
245 
93 
77 
1 2 4 4 
112 
3 0 8 
1 3 1 6 
1 
119 
187 
392 
122 
207 
80 
208 
127 
126 
12 
3 
. . I » 
1 
. 6 
. . . . . 61 
6 6 7 
62 
5 66 
2 
1 
■> 
1 
391 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Jinuar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schifiti«! 
Code 
4 4 4 
4 4 8 
4 8 0 
5 0 0 
5 0 4 If 
5 2 0 
¡li 
6 0 4 8 
6 1 2 
6 Î 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
66 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
700 
7 0 2 
ÌSÌ ìiì ìli 7 4 0 
eoo m 
0 0 0 010 
O H 
0 2 0 
0 2 1 
. 030 
1 0 3 1 
0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
105 ι ¡22 1 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
1132 
0 3 4 
su Iti 0 4 8 
0 5 0 
M 8*6? 
0 6 4 
06 8 
2 0 4 
212 220 
288 
32? 3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
44 8 
4 B 0 
4 8 4 
5 0 4 
503 
512 
520 
5?4 
5 ? β 
ìli 6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
70 3 
7 2 0 
72 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
aoo 
1 0 0 0 
l o 0 , 1 ? 
1020 
1 0 2 1 
1030 1 0 3 1 
MENGEN 
EWG­CEE 
a 2 
3 
2 
4 
2 
2 
7 
4 
1 
1 2 
242 
100 
1 3 0 
7 6 
ÌÌ 
1 5 
5 1 2 
4 
1 
? 
1 
1 
2 3 
3 6 3 
1 6 8 
9 1 
1 7 6 
0 6 1 
1 0 5 
8 
5 
5 0 
4 2 7 
1 5 
2 0 
3 3 8 
2 8 ? 
4 1 6 
6 9 
0 8 ? 
1 ? 
6 6 5 
5 8 
6 
1 1 0 
3 0 
6 3 
2 0 0 
6 7 1 
4 6 8 
3 4 0 
3 3 3 
5 6 3 
5 9 8 
138 
110 
β 1 4 
1 3 2 
5 7 2 
8 9 5 
0B3 
227 
2 5 4 
1 6 6 
4 5 1 
France 
8 
4 
6 
1 
1 
S 2 
1 5 
. 
1 4 5 
. 4 
a 9 
1 a 5 9 
. 8 
4 
1 8 
2 
1 5 
ÌÌ 
6 
3 3 4 
3 
20 5 
1 0 7 
2 4 
9 6 
2 1 
11 6 6 1 
6 121 
5 5 4 0 
3 0 0 5 
1 185 
8 7 4 
2 7 
7 5 
1 6 6 1 
" !utFÌMÌ°DÌS 
7 2 8 
2 1 3 
1 5 5 
681 
2 Ι β 2 7 9 
7 
1 7 
6 6 
5 5 
1 1 4 
3 0 6 
2 6 
4 
2 1 1 
9 
9 
7 7 
3 4 
1 
1 6 
4 
9 
î 4 6 
a 7 
6 5 
Hi 1 2 2 
4 
l 
4 
lì 2 3 
io 4 6 
7 
2 
a 3 0 
1 1 
1 0 
1 3 
2 
6 
3 3 
1 4 0 
3 8 
2 8 
4 3 
3 
3 0 
4 
1 2 
9 
2 1 7 
1 
6 2 
4 0 
2 
2 0 
7 6 8 
9 9 5 
7 7 3 
6 6 ? 
8 1 0 
8 3 1 
1 1 
5 
. 2 6 
1 1 
5 
. . . . , 1 4 4 
! 
3 
. 1 
. . , 1 
4 
3 
3 1 
. . 1 
7 
1 3 
1 
. . . , 3 
l 
, 1 
. . . 1 
6 
. 5 
2 
. , 7 9 
a 
5 
2 4 
3 
1 0 
. 4 
1 2 9 
a 
1 2 
7 
. 2 
5 5 7 
4 2 
5 1 6 
1 3 9 
1 4 9 
l " b 
1 
TONNE 
Belg.­Lux. 
a 
7 865 
. , 1 
1 9 5 1 
1 9 1 0 
5 4 7 
3 0 Õ 
2 3 8 5 
3 2 6 7 
7 0 0 
. 1 
. • 
1 0 4 832 
55 171 
4 9 6 6 1 2 3 7 1 3 
4 2 4 9 
18 8 1 3 
2 0 4 
. 7 136 
1 4 
2 7 
1 4 
1 3 
7 
. 6 
6 
Nederland 
a 
loo 4 6 
. 4 
2 2 
3 
a 
. 1 7 0 
a 
. . . 1 
. 1 5 
. . , . a 
. . 1 
, . 2 
2 
3 
1 
4 3 
5 0 8 
9 1 9 7 
6 6 1 8 
2 0 7 1 
1 5 6 6 
7 3 1 
4 6 2 
i 4 2 
2 3 2 
1 7 7 
a 
6 1 7 
1 6 1 
1 9 1 
1 
5 
6 0 
4 a 
7 2 
4 4 
1 
2 
1 0 4 
. 2 
9 
. . . . , . . 1 1 
6 
, 4 8 
1 2 0 
2 8 
5 7 
1 
. 1 
4 
5 
1 9 
4 
1 3 
3 
2 
1 
2 
2 
9 
5 
. 3 
2 0 
3 6 
1 0 
1 8 
1 7 
. 1 8 
1 
4 
3 
8 7 
. 3 
1 " 
2 
4 
2 3 3 8 
1 187 
1 151 
7 4 0 
3 7 4 
Ì2<­
1 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
2 
3 
1 
3 
3 
1 
1 1 
1 0 7 
6? 
4 4 
2 3 
1 6 
5 
1 
7 
3 9 1 
1 1 1 
9 0 
1 6 7 
9 5 6 
1 7 1 
β 
5 
2 5 
2 67 
1 5 
1 5 
7 
1 8 6 
1 4 9 
6 1 
9 5 4 
2 1 
4 
3 53 
4 0 
4 
9 5 
1 2 
3 6 
1 3 6 
1 Θ 6 
7 1 
8 5 2 
5 1 1 
5 34 
4 8 7 
7 3 
6 0 2 
7 6 6 
9 1 3 
2 5 1 
4 7 0 
1 3 6 
9 0 5 
2 2 
9 0 
8 7 7 
4 5 8 
2 0 
5 2 
. 
5 3 
6 
1 2 
6 
6 
9 
6 1 
2 1 
. 7 9 
1 
1 
6 2 
3 4 
. 1 0 
. 5 
. . 4 
2 
3 
1 0 7 
1 1 
3 6 
2 
1 
. . 5 
2 
5 
1 6 
3 
. 4 
9 
2 
. 3 
, . 4 
1 8 
. 1 
. . 2 
2 
2 
. 1 
3 1 
. . 1 3 
? 3 8 
5 7 6 
6 6 2 
4 86 
1 6 7 
1 2 0 
■ 
Italia 
1 
3 
3 
5 
. 3 
4 0 
6 
. a 
3 
2 9 0 
. 1 
3 2 3 
8 7 
2 4 5 
. 5 3 
2 
. 8 
. . 2 
1 
7 
1 0 1 
9 
1 4 
1 3 
2 
1 3 
1 
9 358 
3 3 0 9 
6 0 4 9 
4 1 4 1 
1 782 
1 173 
1 
. 7 3 5 
3 8 
1 1 
8 9 
3 8 
. 2 5 
. , , 1 
3 3 
5 7 
4 
1 
2 7 
. 6 
5 
, 1 
6 
3 
4 
3 
. . . 1 
1 2 
4 7 
5 
2 8 
1 
. 3 
2 7 
1 
1 
1 
1 1 
1 
. 3 
1 8 
1 
1 
. . 3 
9 
7 
2 8 
4 
2 
. . 1 
8 
. 1 
1 6 
1 4 
. 1 
6 38 
1 7 6 
4 3 1 
2 4 0 
1 2 0 
1 7 7 
1 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 4 4 CANAI PAN 
4 4 8 CUBA 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
5 0 4 Ρ EP OU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
612 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 7 6 BIRMANIE 
6 8 0 THAILANDE 
692 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBOOGE 
7 0 0 INDONESIE 
702 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
72B COREE SUD 
732 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 10 20 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHF 
C40 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . P . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 MAROC 
212 T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
2 8 8 N I G F R I A 
322 .CONGO RD 
390 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 8 SALVAOOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 4 8 CUBA 
4 8 0 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
504 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 8 SYRIE 
612 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 7 6 BIRMANIE 
6B0 THAILANDE 
692 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
700 INDONESIE 
702 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
708 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
72Θ COREE SUD 
732 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRAL IE 
lOOn M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
WERTE 
EWG­CEE 
4 
1 
5 
1 
5 
? 
1 
1 2 
2 
1 
4 
2 1 4 
8 0 
1 2 9 
8 0 
2 9 
3 7 
1 1 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 7 
6 
2 1 
1 2 
2 
7 
2 6 
2 1 1 
5 5 5 
9 1 8 
7 6 
7 7 6 
1 5 3 
4 3 8 
2 0 
2 6 
2 6 3 
2 2 6 
IZ 
? 6 
1 1 3 
7 ? 4 
4 8 5 
6 0 8 
3 1 4 
? 5 
1 5 3 
5 2 5 
4 1 1 
2 4 
4 9 1 
5 6 
6 2 
4 4 4 
6 6 ? 
5 4 8 
6 ? 1 
1 1 7 
6 4 6 
9 1 8 
2 0 5 
1 5 4 
0 0 6 
6 7 7 
1 7 4 
4 1 8 
9 6 9 
7 4 6 
3 3 3 
2 0 4 
0 1 0 
5 2 2 
5 0 4 
4 2 3 
3 ? 7 
5 7 4 
5 3 1 
2 7 9 
5 4 
1 2 1 
1 0 0 
3 7 0 
0 4 8 
5 7 8 
2 1 
7 7 9 
3 7 4 
4 4 
3 9 1 
4 0 
1 1 
4 2 
3 6 
2 0 6 
7 8 
1 5 
2 Θ 6 
2 2 
1 8 
9 0 8 
4 1 2 
3 7 8 
1 9 4 
3 4 
2 8 
1 4 
0 9 
1 9 8 
1 3 2 
1 0 4 
6 6 2 
1 5 1 
1 0 
1 4 8 
0 1 6 
4 1 
3 5 
1 4 6 
1 2 
2 5 
3 6 0 
8 6 4 
1 3 8 
1 5 6 
2 0 1 
1 1 
1 5 1 
1 2 
4 0 
9 ? 
9 0 5 
0 7 
7 2 4 
1 9 3 
1 9 
0 3 8 
4 1 C 
34 7 
' 6? 
7 3 0 
7 2 2 
0 0 4 
2 3 
France 
1 7 
4 0 
2 4 3 
2 2 9 
1 0 
6 9 
7 0 3 
2 9 
, . 4 5 
4 6 5 
6 
1 2 
1 5 
5 ? 
1 4 
1 ? 4 
3 8 5 
a 
1 0 6 
2 0 
2 0 0 
1 9 
1 2 9 
1 8 
2 4 
4 5 
3 8 2 
1 0 
3 108 
1 5 2 
6 5 
5 0 2 
4 2 
• 
25 9 0 6 
9 3 3 4 
16 572 
11 0 0 8 
3 8 0 8 
4 5 5 1 
1 8 8 
1 0 3 
1 0 1 3 
a 
7 6 
. 2 0 1 
1 1 5 
? 0 
. . , , a 
4 7 5 
. 6 
3 0 
? 1 
. ? 
. . . 1 2 
2 
1 5 
1 5 
1 7 0 
. . 7 
4 0 
9 7 
1 3 
. a 
. . 1 7 
5 
1 
1 3 
1 
. 1 
4 0 
2 3 
. 1 6 
1 1 
2 
4 2 0 
a 
2 6 
1 1 2 
1 1 
5 2 
. ? 1 
5 7 ? 
. 6 6 
3 7 
2 
1 4 
2 R14 
3 9 1 
2 4 2 3 
7 7 7 
5 0 1 
1 0 8 6 
9 
1000 DOLLARS 
Belg 
3 
1 
1 
2 
5 8 
3 2 
2 6 
1 2 
2 
9 
3 
­Lux. 
. 4 5 4 
1 8 
7 
1 4 
4 7 7 
8 5 0 
. . 4 
4 3 1 
1 
a 
. a 
4 7 
3 
5 
12*5 
0 6 6 
2 3 4 
2 90 
. 9 2 
6 
• 
9 7 2 
8 9 1 
0 8 0 
8 8 5 
3 4 1 
2 4 5 
1 0 3 
2 1 
9 5 1 
l 
, 2 5 
1 
21*5 
1 1 
2 6 1 
2 7 
2 3 5 
2 2 3 
3 
1 2 
1 1 
Nederland 
. 3 3 
5 7 
. 3 0 
1 7 1 
1 2 
. 1 
8 3 
1 
. . . 3 
. 1 4 
1 
. 2 
. 3 
2 
. 2 1 
1 
1 5 
6 
8 
1 3 
1 3 
6 0 8 
6 Θ62 
4 0 8 5 
2 0 8 9 
1 3 5 2 
5 6 5 
64 9 
. 2 
BR 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
3 
1 
5 
1 
1 
3 
1 0 5 
3 0 
7 1 
4 8 
2 0 
1 8 
4 
BZT­NOB 2 9 . 3 6 
5 3 4 
1 8 4 
. 9 1 7 
2 2 2 
1 4 4 
5 
3 
3 3 
3 2 
1 8 6 
6 8 
2 
6 
1 1 7 
. 7 
4 4 
. . . 1 
. . 3 5 
1 2 
5*8 
2 ? ? 
5 2 
1 7 8 
3 
. 4 
1 4 
2 5 
1 8 
1 4 
7 3 
1 4 
9 
7 
9 
3 
2 9 
2 2 
l î 8 2 
1 6 0 
4 5 
3 7 
4 6 
. 6 4 
4 
1 5 
a 4 1 1 
2 
1 1 
6 2 
8 
9 
4 387 
1 856 
2 530 
1 0 0 1 
44 1 
1 115 
1 
2 
1 
1 
2 
1 6 
3 
1 3 
9 
1 
3 
. 
2 3 
7 2 6 
4 6 0 
5 8 
5 4 4 
9 3 5 
4 6 5 
2 0 
1 4 
1 5 9 
0 3 5 
1 2 
9 
1 0 
6 4 2 
2 9 5 
4 7 8 
7 8 9 
1 9 
la 3 1 1 
1 9 4 
5 
3 54 
3 2 
2 6 
2 2 3 
1 6 4 
3 7 6 
8 1 9 
5 7 1 
53 7 
2 8 9 
1 3 9 
4 6 6 
6 2 5 
1 7 4 
9 8 5 
3 9 4 
8 5 9 
6 4 0 
3 5 
7 8 
9 5 1 
7 8 0 
1 9 8 
6 2 
, 2 3 7 
2 5 8 
2 7 1 
5 0 
7 6 
1 4 3 
6 9 
1 2 6 
5 5 2 
, 3 8 5 
1 3 B 
4 
3 0 1 
4 0 
, la . 1 2 2 
4 9 
. 8 1 
a 1 
8 0 2 
9 7 0 
7 1 5 
8 2 5 
7 8 
2 7 
. . 1 5 3 
1 0 0 
1 6 2 
4 8 8 
1 2 9 
1 2 4 
7 7 1 
3 
1 0 3 
1 
2 
2 5 3 
2 ' 0 
. 2 5 
3 6 
2 3 
3 
6 1 
8 3 
3 5 0 
a 
7 
0 1 0 
S 3 3 
2 7 7 
2 6 1 
2 2 0 
1 11 
3 6 1 
1 
VALEUR 
Italia 
9 
1 4 8 
9 9 
1 5 4 
1 
1 1 9 
8 6 7 
8 2 
. 1 2 
5 9 
1 2 0 7 
2 
5 
9 3 
3 0 
1 2 1 
3 
1 2 1 
5 
2 9 
6 7 
1 7 
a 
5 
4 
1 2 
1 5 0 
1 1 5 
9 6 
1 4 4 5 
9 8 
3 6 
2 2 
5 
• 
16 641 
4 193 
12 4 4 8 
6 7 7 9 
2 396 
4 6 6 1 
7 
. 1 0 0 7 
2 0 7 
4 6 
3 3 6 
2 0 8 
, 1 0 9 
2 
1 
1 2 
4 
115 
3 7 7 
2 3 
9 
2 4 7 
, 3 3 
4 4 
. 1 1 
2 4 
2 3 
8 2 
1 4 
. . 2 
6 
3 7 
1 8 0 
1 4 
1 7 8 
3 
1 
1 0 
7 5 
3 
9 
7 
R 3 
7 
1 
1 3 
1 8 8 
2 
6 
. . 1 2 
2 3 
4 6 
9 3 
1 8 
7 
7 
5 
2 5 
2 
? 
2 
2 9 7 
9 4 
2 
5 
3 4 1 0 
7 9 6 
2 613 
1 5 0 9 
6 4 6 
9 6 0 
6 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
168 
Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
4 1 2 
5 0 8 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
ISS Ml 5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
" J E 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 0 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
— 1969 — Janvier­Décembre 
MENGEN 
EWG­CEE 
5 1 2 
5 1 2 
1 
5 1 2 
5 1 2 
4 
2 β 0 
France 
1 3 Ò 
. 8 7 L A C T O N E S ■ 
L A K T O N E , 
2 
1 
2 0 
1 4 
. . 1 
1 
4 2 
3 6 
6 
1 
2 
3 
.91 ¡ 
1 5 2 
1 1 4 
4 9 
2 7 9 
2 1 7 
1 3 
1 7 
1 1 
S 
1 5 2 
3 2 
3 2 
9 
4 4 
3 5 
1 7 
8 
. 1 
. 1 2 
3 
3 
5 
3 
1 3 
6 
2 4 
1 1 2 
I 2 
4 
1 1 
. 5 
2 6 
6 
1 0 
1 2 
2 
5 
1 6 
3 6 
7 
5 8 2 
8 1 1 
7 7 1 
5 6 8 
2 6 8 
1 8 4 
1 4 
6 
1 8 
N Z Y M E S 
N Z Y M E 
4 1 
2 4 
1 6 0 
1 0 4 
1 
. 1 
5 
2 3 
2 
5 
7 
2 7 
1 9 
2 
2 
2 
3 
1 3 
6 
9 
3 0 
1 0 
1 5 
. , . 8 
. 3 
2 
, . 1 
. . 7 
5 4 9 
3 2 9 
2 1 9 
1 4 5 
3 8 
7 3 
1 3 
3 
1 
TONNE 
Belg.­Lux. 
• 
L A C T A M E S 
L A K T A M E > 
. 5 
1 
7 
3 
9 
1 
1 
3 6 
1 4 
2 3 
1 9 
1 3 
2 
. 2 
. 9 2 S U C R E S C H I M T P U R S S 
C H E M I S C H E R E I N E Z u t 
6 3 
1 0 
5 
2 3 7 
3 0 5 
1 3 
1 5 
5 
1 9 
3 
2 5 
1 7 
4 
2 
7 4 2 
6 1 9 
1 2 3 
9 1 
4 0 
? 9 
2 
4 
. 3 
1 
2 2 7 
1 2 1 
3 
1 5 
4 
1 3 
a 
2 1 
1 0 
­
4 3 2 
3 5 6 
7 6 
6 ? 
? 7 
1 4 
? 
1 
2 
3 
2 
1 
1 
1 
. . • 
Nederland 
4 
3 7 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
4 9 
, S U L T O N E S . E T C 
S U L T O N E 
1 
2 0 
9 
. . . • 
3 0 
3 0 
1 4 
4 5 
a 
1 0 5 
3 3 
9 
. . . 5 
1 6 
. 5 
1 1 
1 
4 
. , . 1 2 
. 3 
a 
. 2 
2 1 
a 
3 
. . ? 
1 
. 2 
6 
1 
1 
a 
. . . 3 6 
3 4 3 
1 9 7 
1 4 6 
­ 3 . 
2 3 
1 
3 
1 2 
t U S W . 
1 
1 
. 5 
. . 1 
1 
1 2 
6 
6 
1 
. 2 
3 
1 1 3 
2 7 
1 8 
7 3 
. 1 7 
1 0 
2 
1 0 2 
1 3 
1 6 
1? 
2 7 
6 
5 
3 
1 1 
. 4 
2 
. ­
5 0 6 
2 3 1 
2 7 5 
2 2 4 
1 6 0 
5 1 
. . • 
F S A C C H A R O S E 
K E R 
Β 
2 
1 0 
1 
9 
9 
" . . . 
. 9 9 A U T R E S C O M P O S E S O R G A N I Q U E S 
A N D E R E O R G A N I S C H E V E R B I N D U N 
3 1 2 
4 0 
1 2 4 
1 0 
1 9 4 
7 9 
5 
1 8 
6 0 6 
1 6 
. 7 
2 
1 0 
1 8 
. 1 
1 
1 
1 0 
1 
. 1 
6 1 
2 
4 
. 1 8 4 
. . 1 
6 
3 
2 
7 
4 
« 
2 3 1 
2 5 0 
3 1 
1 3 
1 
1 5 
. 3 
5 E N 
3 1 0 
3 3 
1 2 1 
a 
1 7 6 
7 9 
4 
17 
6 0 5 
1 
Italia 
1 4 
2 5 
1 
2 
1 3 
. . . . 1 
2 2 
1 
2 
. 2 
4 
2 
3 4 
1 2 
Ί 1 
1 4 
• 
1 4 8 
4 0 
1 0 8 
6 9 
2 6 
3 5 
. . 3 
a 
. . 1 0 
2 
2 
1 6 
1 0 
6 
6 
3 
. . -
1 
5 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
4 1 2 
5 0 8 
5 2 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
C 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 4 0 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 ? 
5 ? a 
6 1 6 
6 ? 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 Π 
0 3 6 
0 4 ? 
0 6 0 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 2 ? 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
E S P A G N E 
M E X I Q U E 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
- A L G E R I E 
T U N I S I E 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
P A N A M A 
C U R A 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
I R A N 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N D E 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
E S P A G N E 
P O L O G N E 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
F I N L A N D E 
O A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
WERTE 
EWG-CEE 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 2 
4 
7 
5 
7 
1 
1 
1 
1 2 
3 2 8 
1 4 
2 2 
8 4 
1 2 1 
3 4 
1 5 
2 6 
4 2 
4 0 4 
2 2 2 
1 3 3 
7 2 
1 1 
1 0 0 
! 1 
2 0 7 
4 0 0 
2 7 3 
9 0 9 
1 4 5 
2 0 1 
7 1 
1 0 2 
7 5 
0 9 6 
4 ? 2 
2 7 5 
7 1 
0 8 0 
1 6 3 
1 4 7 
7 2 
7 4 
1 2 
1 5 
6 3 
1 9 
1 2 
1 3 
1 2 
4 8 
2 7 
9 1 
0 4 2 
aa 
2 5 2 
1 0 
1 1 
6 ? 
1 6 9 
1 4 
4 5 
2 6 9 
7 9 
2 7 3 
7 9 
5 6 
4 2 
9 2 
7 5 1 
1 1 9 
6 9 0 
9 3 5 
7 5 6 
3 7 1 
2 3 B 
6 9 4 
4 3 
? 0 
1 9 0 
1 2 8 
1 6 
3 8 
4 1 2 
5 4 3 
1 0 4 
3 1 
2 0 
5 8 
1 0 
8 0 
4 4 
3 1 
4 1 
6 6 2 
1 3 7 
5 1 4 
3 7 7 
1 7 7 
1 1 7 
4 
1 9 
2 4 4 
4 3 
1 1 2 
l î 
1 1 1 
6 6 
2 ' 
1 ? 
3 7 3 
1 4 
France 
2 
5 9 0 
3 
. 1 
9 
. 1 
. 
2 3 
5 
ï1? 
3 
5 
1 
1 4 8 
9 3 
1 1 4 3 
5 0 0 
2 4 
. 
2 5 
2 7 9 
1 1 
3 
1 3 
2 7 ? 
4 6 
3 2 
1 
. . . 1 
2 
1 4 
1 2 
4 8 
2 7 
3 1 
2 8 3 
l l î 
1 
1 
2 
6 9 
. 1 9 
1 5 
4 
. 3 
. . Hi 
3 4 9 3 
1 8 8 5 
1 6 0 8 
1 2 1 2 
3 3 3 
3 9 0 
4 7 
1 4 
6 
a 
3 8 3 
2 ? 4 
1 3 
3 0 
6 
? 4 
. 4 1 
1 7 
■ 
7 7 3 
6 1 6 
1 6 ? 
1 ? 7 
5 9 
3 3 
4 
1 
. 5 
7 
7 
1 3 
. 1 0 
1 
2 
u 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
9 
9 
1 3 
. IX 4 0 
1 0 
. 1 
ί 4 
6 6 
4 
1 1 
8 
3 5 
9 
i i 
2 9 4 
1 ? 1 
1 7 3 
1 3 4 
8 6 
? 9 
a 
1 0 
1 
1 9 
1 
2 
2 4 
2 1 
2 
2 
2 
. . • 
Nederland Deutschland 
(BR) 
9 
4 1 4 
B Z T - N O B 2 9 
2 
5 4 
23 
a i 
3 0 
B Z T - N D B 2 9 
2 3 4 
9 9 
. 5 9 5 
1 8 3 
6 0 
? 
. 4 
3 2 
9 4 
1 
? 
3 8 
9 ? 
1 
1 1 
. , . 4 8 
. 4 
4 
. . 
7 
1 ? 6 
1 
2 4 
. , 1 4 
1 0 
. 1 
5 4 
7 
4 
. . . . 2 0 3 
1 9 5 3 
1 1 1 2 
8 4 2 
6 5 9 
1 8 1 
1 3 4 
1 
6 
4 8 
B Z T - N D B 2 9 
2 
2 
3 6 
1 3 
5 5 
5 
5 0 
5 0 
3 6 
, . • 
B Z T - N D B 2 9 
. 3 7 
4 0 
4 
1 
3 
? 
4 3 
4 5 
1 
1 o n 
1 1 
1 7 
9*7 
2 5 
1 5 
2 5 
4 2 
2 3 5 
1 2 5 
1 6 1 
5 5 
5 
9 5 
1 0 
5 0 6 
1 2 9 
9 3 
a 
4 2 ? 
1 0 5 
6 9 
1 0 0 
2 1 3 
2 7 6 
HS 
3 8 4 
2 1 
6 3 
6 9 
7 4 
4 
1 3 
1 4 
\ 
, . . . 1 9 
î ­ f tO 
4 7 
3*5 
à 
1 3 4 
ili 6 8 
3 7 
2 1 
"ÌÌ 
6 2 5 
ΓΛ 6 5 3 
9 9 3 
6 0 6 
a 
. 1 1 6 
1 2 5 
6 
1 Β 
. 3 1 9 
3 
1 
1 6 
2 ! 
10 
2 6 
2 5 
3 1 
1 1 
6 6 3 
4 6 3 
1 9 5 
9 0 
ít 7 9 
. 1 0 
? 4 0 
3 3 
1 0 3 
. 9 3 
6 8 
6 
1 1 
3 7 1 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 4 4 
4 5 4 
2 4 
3 3 
1 5 7 
1 7 
. 
5 6 6 
3 7 
5 
«B •V 
4 6 
1 
a . 
. . 
10 
4 
. . . . . 7 * 
ft P I 
ii 
2­3­
5 5 
1 4 5 
a 
3 7 
4 
6 9 
1 2 
2 4 2 5 
6 6 7 
1 7 5 8 
1 ■ ' · ' 6 4 0 
5 3 5 
. 1 0 
, . 2 7 
4 7 
. 4 
1 0 
. ? 
3 0 
1 3 2 
2 7 
1 0 5 
1 0 0 
5 2 
6 
. ■ 
4 
. ? 
. . . . . 1 0 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende di« 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
SchlUtsel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
04? 
04 8 
0 6 2 
064 
208 
gl 
5?β 
604 
674 ii 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
io0?? 
1040 
CST 
0 0 1 
00 2 
00 3 
001 
881 
004 
005 
022 
028 
030 
034 
036 
038 
040 
056 
204 
208 
220 
390 
400 
404 
616 
674 
66 8 
700 
73? 
960 
96? 
1000 
1010 
llih 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
CST 
88J 
003 
004 
212 
272 
600 
16 
70 
n 
31 
15Í 
6 
13 
3 
802 
680 
122 
006 
729 
80 
32 
36 
31 
ΐ 
Hi 
65 
17 
12 
47 
32 
OXYGENE 
SAUERSlO 
161 961 
69 729 
2 144 
004 
00 5 
036 
038 
042 
390 
950 
1000 
81? 
020 1 1030 
031 
032 1040 
1 507 985 
559 257 1 353 830 
14 62 
239 463 
236 325 3 139 
3 043 2 171 23 . 2 6 
CST , 513.12 
1 162 
985 
830 
1 
70 215 
69 355 
861 
858 
SI.CSS-TOV 
li 
610 
091 
258 
183 
2 005 
ni Al 
m 
235 
i a 
186 
17 
554 
253 m 
92 
6 
3 
4 
17 
2 0 8 0 
2 0 1 
18 342 
17 7 8 4 
5 5 8 
559 
558 
11 149 
17 164 
9R8 
143 
ΐ 
141 
131 
10 
2 
1 
2 8 975 
' 811 
164 
. . 164 
17 164 
CO fl 
¡ìli lì li Wo 19 432 
28 
3 
4 
18 
5 1 3 . 1 3 HYDROGENE ET GAZ RARES 
WASSERSTOFF UND EDELGASE 
856 
19 
916 
HI 
44 
34 
15 
446 
2 1 9 
540 
365 
3 2 5 
7 i a lío 
187 
105 
197 
133 
a 
347 
38 
35 
3 
923 
a 95 
027 
904 
4 66 
84 
li 
5 
277 
280 
2 
23 
3 
428 
381 
58 
4 
1 440 
2 
3 
2 
10 
77 
387 
30 
4 
3 
7 
32 
463 
978 
484 
438 
68 
44 
3 
3 
3 
CHLORE 
CHLOR 
7 
2 
2 
84 
990 
226 
154 
594 
216 
57 
53 
747 
216 
57 
2 337 
872 
1 465 
1 460 
1 456 
5 
4 
2 128 
32 430 
546 
497 
49 
43 
43 
5 
517 
356 
13 
70 
15 
ZZ 
150 
5 
13 
3 
1 674 
640 
1 033 
967 
71? 
31 
146 457 
533 
64 
148 423 
147 054 
1 369 
1 367 
1 354 
? 
? 
91 
1 913 
218 
2 246 
93 
2 153 
2 147 
2 142 
6 
159 
37 
2 76 
115 
177 
71 
121 
133 
8 
1 
6 479 
4 547 
1 932 
1 916 
l 899 
16 
23 
1 
23 
22 
5 
1 
62 
342 
1 
341 
258 
258 
10 
65 
293 
374 
1 372 
67 
2 
1 
26 
8 
98 
1 
97 
47 
3 583 
394 
26 
I B 9 0 9 
04? 
0 4 3 
0 4 2 
064 
208 
322 
4 0 0 
528 
6 0 4 
624 
7 3 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 7 2 
0 3 6 
03B 
0 4 ? 
390 
9 5 0 
000 
010 
Ol i 
020 
1021 
030 
031 
, 0 3 2 
1040 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
HONGRIE 
. A L G E R I E 
.CUNGO RO 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
L I B A N 
ISRAEL 
JAPON 
Η Ο Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R .AFR.SUD 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 2 7 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
066 
96? 
1000 
1010 
1011 
i o ? o 
1071 
1030 
1031 
10 3? 
1040 
001 
00? 
003 
004 
005 
022 
o?a 
030 
034 
036 
038 
0 40 
04? 
048 
050 
056 
?04 
?08 
220 
3 90 
400 
404 
616 
6?4 
663 
700 
732 
950 
962 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ROUMANIE 
PORTS FRC 
υ ε M 0 CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
MAROC 
.ALGERIE 
EGYPTE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
IRAN 
ISRAEL 
CEYLAN 
INDONESIE 
JAPON 
SOUT.PROV 
PORTS FRC 
M Ο Ν Ο E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FEO 
212 TUNISIE 
272 .C.IVOIRE 
500 EQUATEUR 
16 
52 
11 
?5 
14 
98 
31 
10 
lu 
1? 
?R 
44 3 
5?5 
919 
704 
476 
178 
99 
16 
37 
1 875 
843 
103 
64 
53 
13 
30 
36 
75 
10 
30 
166 
93 7 
779 
171 
13? 
?6 
? 
7 
1 
33 
68 
417 
473 
113 
?4 
19 
75 
67 
1 239 
523 
716 
600 
566 
26 
4 
?5 
923 
573 
319 
829 
140 
628 
56 
70 
04 
151 
110 
11 
63 
39 
40 
15 
17 
28 
14 
42 
71 
31 
?0 
3? 
22 
15 
66 
30 
52 
4 623 
2 786 
1 338 
1 432 
1 112 
246 
16 
36 
?9 
400 
1"3 
1­^ 7 
258 
31 
11 
11 
7 
14 
121 
37 
84 
32 
8 
45 
1 
16 
7 
197 
6 
53 
61 
7 
1 
1 
50 
1 
17 
15 
17 
2 3 
6 
1 
6 
30 
5 
i 
37 
629 
319 
311 
193 
56 
94 
11 
33 
19 
51 
11 
18 
31 
10 
12 
28 
1 184 
474 
710 
649 
457 
31 
BZT­NDB 28.04A 
713 . 50 
52 
' 25 
9 
963 
814 
49 
37 
1 
12 
1 
320 
. 101 
5 
1 
13 
441 
42 7 
14 
14 
14 
1 
1 
106 
a 
7 . • 
, • 
117 
113 
4 
1 
1 
3 
a 
1 553 
24 
2 . . • 
86 
. 1 
1 666 
1 579 
87 
87 
86 
a 
BZT­NDB 28.04B 
405 
4?1 
1 
11 
24 
• 78 
21 
57 
26 a 7 
3 
. • 
B62 
440 
47? 
4?1 
471 
1 
1 
55 
? 
7Θ 
55 
?3 
14 
a 
104 
74 
140 
5 
135 
1?9 
129 
6 
BZT­NDB 28.04C 
608 
256 
736 
58 
340 
2 
33 
24 
43 l 
?6 
23 
1 
2 198 
1 659 
540 
509 
449 
30 
5 
23 
290 
40 
4 
5 
1 
1 
12 
1 
1 
1 
4 
415 
357 
58 
30 
22 
25 
291 
86 
57 
17 
276 
52 
36 
47 
54 
108 
9 
8 
13 
5 
15 
41 
15 
6 
4 
?9 
213 
451 
76? 
700 
5 82 
61 
497 
3! 
11 
106 
1 668 
. 
BZT­NDB 28.01A 
76 
67 
lï 
128 
6 
122 
22 
10 
100 
93 
2 
2 
30 
79 
4 
75 
32 
30 
10 
1 
62 
ai 
2 
79 
10 
30 
52 
168 
1 
167 
45 
3 
36 
165 
21 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en Un de volume. 
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Januar­Dezember — 1969 — 
Schlüssel 
Code 
6 0 8 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
C S T 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
0 6 6 
5 0 8 
6 2 4 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
SSI 0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 2 
0 6 2 
2 0 0 
2 0 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 ' l 2 5 2 8 
6 0 4 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 4 
6 8 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
m 1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 8 
52 8 
6 6 0 
6 6 4 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MENGEN 
EWG­CEE 
3 8 
1 0 0 
9 7 828 
97 0 2 7 
8 0 1 
8 0 1 
1 1 9 
7 0 
5 1 3 . 2 2 F 
F 
3 
5 7 
7 3 4 
6 
2 3 9 
1 8 
1 179 
2 0 
5 
4 
3 
5 
5 
5 
4 6 
7 
2 3 8 9 
8 0 6 
1 583 
1 4 6 9 
1 4 3 9 
7 2 
3 
. 4 1 
Janvier­Décembre 
France 
1 0 
1 0 
LUOR 
.UOR 
1 
2 
1 
l 
1 
. ­
6 6 0 
2 2 3 
43 7 
43.7 
1 1 9 
3 9 
Belg. 
3 6 
3 6 
. BRUME , 
TONNE 
­Lux. 
QUANTITÉ 
Nederland ■ ^ R ' ™ ' * 
. • 
9 3 5 2 6 
9 3 5 2 6 
a 
. . • 
IODE 
, BROM UND JOO 
. . 6 08
3 
2 3 9 
1 8 
1 5 3 
. 3 
1 
■>. 
4 
2 
2 
2 5 
3 
0 7 0 
6 1 2 
4 5 7 
4 1 4 
3 9 1 
3 7 
2 
, 6 
. 5 1 3 . 2 3 SOUFRE SUB 
SUBI. IM I Fil Γ 
1 1 1 
1 3 6 
9 9 
1 6 3 
2 7 3 
7 9 0 
1 7 9 
1 3 3 
9 7 
4 3 
8 4 
1 2 1 
1 5 1 
1 6 5 0 
1 0 3 
1 8 5 
4 4 
3 1 
3 0 
6 0 
3 2 
3 6 
4 3 0 
5 2 
1 0 0 
2 9 0 
6 7 
5 8 4 8 
7 8 6 
5 0 6 0 
1 804 
1 2 6 5 
3 0 9 5 
1 9 
S 
1 6 2 
5 1 3 . 2 4 A 
A 
1 9 7 
1 2 0 
5 5 0 
15 811 
3 96 
4 7 9 7 
. 1 160
7 7 2 
1 1 7 4 
2 5 
1 0 6 
5 
1 0 0 
1 6 6 
1 2 5 
1 4 9 
4 1 8 
9 4 9 
2 7 
3 7 1 
4 0 ? 
. 1 0 6 1 
21 4 8 9 
5 0 4 4 5 
17 077 
11 8 8 0 
9 7 9 8 
6 7 3 0 
1 9 7 1 
2 8 
1 
1 1 0 
1 
3 
2 
2 
1 2 4 
4 6 
3 4 
1 1 6 
1 6 6 
. 6 0 
, 3 2 
2 6 
9 7 
, 6 5 0 
1 0 3 
a 
, . , . . . 4 3 0 
. 1 0 0 
2 0 
1 0 
1 8 7 
3 1 9 
8 6 7 
4 2 0 
2 5 9 
4 4 6 
1 8 
7 
1 
3 
1 
1 1 
2 
. . 1
a 
. 2 
1 
1 
. 3 
2 1 
2 
5 0 
1 7 
3 4 
4 
1 
2 9 
1 
i 
3 8 
. 
4 7 8 7 4 1 
4 4 5 512 
33 229 
3 3 
. 28 4
. 5 6 
, . . 1
. 5 
a 
2 
1 
. 3 
. . 2 
5 77 
3 58 
2 19 
1 1 
7 
2 
a 
3 
Italia 
2 3 
2 2 
LIME / P R E C I P I T E / COLLOIDAL 
"R OD. G E F . SCHWEFEL 
llTRES METALLO ÍDERE NICHTME" 
1 2 
2 
1 
2 0 
1 3 
7 
5 
3 
1 
1 1 5 
4 1 9 
2 6 4 
2 2 2 
5 0 7 
. 9 7 ? 
3 6 8 
1 7 4 
1 0 6 
, ioo 
a 
1 4 7 
3 6 9 
8 8 3 
. 3 3 8 
. . 6 5 1 
• 
7 8 3 
02 0 
7 6 3 
9 7 8 
8 4 7 
7 8 0 
2 3 
1 
I O * 
5 
. 6 
5 
2 6 
2 9 
10 
8 5 
1 6 
6 9 
. . 6 a 
. . • 
DES NDA 
ÍALLE A . N 
1 0 
. 7 
7 
4 
. . . . . . . 5 
. 1 
1 
, . 1 
. . . . 9 
36 9 
2 9 
7 
: 1 
1 
. . 5 
G . 
Î 
2 ' 
6 6 
6 9 
3 
1 0 6 
1 11 
4 7 
1 5 7 
6 2 4 
1 7 9 
Y 3 
9 7 
1 1 
5 8 
2 4 
4 2 
. . 1 8 5 
4 4 
5 
1 
6 0 
3 2 
3 6 
a 
5 2 
. 2 7 0 
4 7 
! 2 291 
3 2 1 
1 9 7 0 
1 3 5 9 
1 0 0 6 
5 6 0 
1 
1 
5 1 
3 
1 7 0 
2 5 
3 3 
1 3 
11 8 2 6 
> 12 0 9 2 
1 7 9 
! P7 
! 64 
3 
2 4 
3 
2 
7 
3 
4 
3 
? 
c x p i 
BEST 
DES 
6 C 8 
10Ò 6 ' 4 
0 1 4 1 0 0 0 
912 1 0 1 0 
102 1 0 1 1 
102 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
0 0 1 
0 0 3 
1 1 5 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
20 20 0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
0 6 6 
5 0 8 
6 2 4 
6 6 4 
1 8 7 1 0 0 0 
116 1010 
7 1 1 0 1 1 
40 1 0 2 0 
40 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
3 1 1 0 4 0 
1 2 ' 
1 0 
2 8 
1 2 
1 5 " 
2 
2 
Í K 
1 8 . 
, 1 2 
5 1 
2 8 ( 
1 8 
4 0 
2 
41 
9 
5 
6 
? 
21 
4 0 1 
, 4 1 
8 3 
Β Γ 
0 2 
8 5 
8 7 
1 6 ( 
0 0 1 
0 0 2 
003 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 2 
) 062 
2 0 0 
2 0 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 4 
6 8 0 
1 10U0 
> 1 0 1 0 
. 1 0 1 1 
S 1 0 2 0 
1 0 2 1 
) 1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
) 1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
1 003 
0 0 4 
0 0 5 
> 0 2 2 
0 30 
i 0 3 6 
1 0 3 8 
0 4 2 
. 0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
3 90 
4 0 0 
4 1 2 
) 5 0 8 
i 5 2 8 
' 6 6 0 
1 6 6 4 
1 7 3 2 
7 4 0 
) 800 
9 7 7 
i 1 0 0 0 
1010 
I C H 
1 0 2 0 
1021 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
i r t 
IMMUNG 
ΠΝΑΤΙΟΝ 
SYRIE 
ISRAEL 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A .AOM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BRESIL 
ISRAEL 
INDE 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TURQUIE 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
MAROC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L IBAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
INDE 
THAILANDE 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
HONGRIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
INDE 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
SECRET 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
WERTE 
EWG­CEE 
3 
4 
1 
1 
1 
6 
2 
1 
Q 
2 6 
β 
7 
7 
3 
1 3 
1 2 
0 2 3 
0 7 8 
1 4 5 
1 4 5 
2 5 
1 5 
1 1 
3 6 
2 7 6 
1 9 
9 7 
2 4 
4 7 7 
1 5 
1 5 
1 3 
1 0 
1 9 
1 6 
2 1 
7 7 
7 ? 
7 3 3 
3 3 0 
3 3 5 
6 6 7 
5 9 1 
1 7 4 
1 1 
1 
C 4 
4 5 
3 8 
3 1 
2 5 
1 0 7 
7 3 9 
9 2 
5 3 
4 3 
1 4 
in 
2 1 
3 4 
1 3 7 
1 4 
8 2 
1 3 
1 2 
1 3 
? 6 
1 6 
1 7 
4 5 
1 5 
1 0 
1 7 1 
2 4 
3 8 8 
2 4 6 
1 4 1 
6 1 ? 
4 3 6 
4 9 1 
3 
3 
3 7 
7 6 8 
9 9 
9 2 5 
3 9 3 
3 8 3 
9 3 1 
1 9 8 
84 7 
2 4 8 
4 2 3 
3 5 
6 0 
6 0 
8 1 
6 1 
9 7 7 
6 8 
1 2 6 
3 1 ? 
1 1 
1 3 4 
1 3 2 
1 0 
3 6 9 
9 Γ 3 
2 9 1 
6 3 7 
8 5 0 
0 2 6 
9 3 7 
6 7 ? 
1 2 
2 
1 4 ° 
France 
• 69 1 
6 1 8 
7 3 
7 3 
2 5 
8 
a 
. 22" 
1 1 
9 5 
? 4 
4 5 7 
. 9 
5 
6 
1 3 
7 
6 
9 
1 1 
9 1 4 
7 4 3 
6 7 0 
5 9 6 
5 5 ? 
55 8 
1 
2 0 
. 3 1 
1 1 
5 
4 ? 
7 0 
1 9 
. io 
1 ? 
1 1 
1 3 7 
1 4 
. . . . . a 
. 4 6 
. 1 0 
? 
4 
40 1 
8 9 
3 1 3 
7 9 
4 9 
7 3 3 
3 
3 
1 
a 
6 4 
1 3 8 
4 2 5 0 
1 0 5 
9 8 ? 
5 
4 4 0 
11 9 
4 1 9 
. 4 0 
a 
3 3 
M­
2 
4 7 
1 1 0 
2 6 1 
a 
1 1 5 
. . 2 1 8 
. 7 4 3 6 
4 5 5 7 
2 8 7 " 
2 262 
1 548 
5 7 7 
1 2 
2 
6 0 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
■ 
1 B86 
1 8 8 6 
a 
. . • 
9 
4 
4 1 
6 
a 
. 4 
1 
7 
6 
3 
. 1 2 
6 7 
5 
1 7 2 
8 9 
1 1 2 
1 6 
5 
9 2 
3 
. 3 
1 
. 1 
2 
1 1 
1 3 
i 
3 0 
4 
2 6 
, . 25 
. . 
3 7 0 
a 
7 3 8 
9 1 9 
1 7 4 
6 6 8 
. 4
, 2 
6 0 
a 
6 U 
4 8 
. 1 3 6 
, . 1 0 
3 
2 
1 0 
3 
• 
3 315 
2 4 0 0 
9 1 5 
7 8 1 
0 7 O 
2 5 
. . 1 0 9 
Nederland Deutschland 
(BR) 
• 
1 3 3 8 
1 3 3 3 
4 
6 
a 
4 
BZT­NOB 25 
1 
î . 2 
1 ? 
4 
7 
, . 7
. . • 
BZT­NDB 2 8 
1 
BZT­NDB 28 
6 7 
3 0 
1 Ó 
4 0 
i 7 
. a 
4 2 9 1 
4 441 
1 0 7 
' . 3 
4 1 
' . 0 
1 
. . 
1 3 
. 
1 1 2 
4 7 
5 5 
6 5 
3 
0 1 B 
0 2 
1 
3 ? 
. ? 
3 
1 
6 
1 
2 
7 
1 
1 
4 
9 4 
3 7 
4 7 
1 9 
8 
1 9 
. . 9
4 4 
7 
1 9 
6 6 
2 1 8 
8 2 
3 4 
4 1 
4 
? 7 
1 0 
20 . . 8 ? 
1 ? 
1 
7 6 
1 6 
1 7 
a 
1 5 
1 19 
1 9 
9 1 7 
1 3 5 
7 7 7 
6 ? 9 
3 8 7 
? ? 6 
a 
. 2 2 
041) 
1 
6 
7 
1 
1 
9 
6 
3 
a 
7 4 
2 9 
) 0 
. 1 
? 
4 
. . . 1 1 
8 0 5 
1 
a 
. . 9 
6 
a 
6 1 2 
6 1 5 
° 6 
■>07 
8 '16 
6 4 
1 3 
. . 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 2 
1 106 
1 0 9 4 
1 3 
1 3 
■ 
, . 6 
. . 1 3 
13 
. . 1 
? 
1 
. • 
5 6 
7 
4 9 
2 6 
2 6 
1 
. . 7 2 
1 
1 . 
4 4 
1 0 
2 6 
4 
. 7
. . 1 4 
1 2 2 
, 4 1 
1 2 1 4 
. 1 312
1 6 3 
1 0 3 
1 2 a 
7*1 
. . . 1 4 
) 4 
. 1 6 
il 6 
1 2 2 
. 1 4 8 
• 3 4 8 4 
1 377 
2 106 
2 0 4 8 
1 706 
5 6 
, . 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung B7J­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
OUECKSILB 
1032 
[040 
51 
10 
9 
183 
1 
204 
? 
8 
??1 
6? 
?9 
12 
5 
1 
1 
2 
142 
1 
? 
1 
98 
1 
15? 
7 
1 225 
254 
973 
530 
?15 
113 
? 
2 
3 2 9 
13 
16 
3 
2 
1 
1 
1 
10 
3 
6 
3 
1 
3 
4 9 
4 
5 
169 
2 03 
1 
i 
1 
1 
8 
271 
62 
29 
12 
5 
14? 
1 
1 
152 
7 
4 
1 174 
227 
948 
518 
207 
100 
001 
CO? 
0 0 3 
004 
006 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 ? 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
208 
2 2 0 
2 7 6 
32? 
3 90 
4 0 0 
4 8 0 
624 
632 
664 
700 
732 
800 
8 0 4 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
ALL .M .EST 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.ALGERIE 
EGYPTE 
GHANA 
.CONGO RD 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
COLOMBIE 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
INDE 
INDONESIE 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1020 
1031 
1032 
1040 
756 
139 
142 
2 B43 
29 
2 9 2 9 
22 
12 
22 
90 
45 
122 
3 301 
937 
435 
183 
92 
27 
33 
16 
10 
18 
1 840 
21 
28 
12 
1 457 
11 
2 2 4 6 
1 0 9 
56 
18 131 
3 911 
14 219 
7 515 
3 108 
1 754 
26 
35 
4 9 4 9 
26 
163 
BZT­NDB 2 8 . 0 5 A 
34 
9 
16 
5 
31 
3 3 . 2 8 
1 1 
17 
? 
7 ? 
1 8 
3 
, . . . a 
7 ? 3 
5 5 
R3 
2 6 6 3 
a 
2 9 1 2 
1 1 
. 16 
19 
13 
1 1 9 
3 3 0 1 
9 3 7 
4 3 5 
1 9 7 
82 
9 4 
2a 6 5 
. 
6 4 
1 4 
3 1 
1 
2 4 3 
2 1 9 
7 5 
1 5 
1 4 
10 
1 0 
. a 
. • 
17 
. 5 
1 5 
a 
. 11 
. . 4 
1 5 ? 
4 3 
1 0 9 
4 ? 
2 0 
6 7 
2 
2 
a 
? 
3 3 
16 
1 
, 1 
4 
1? 
1 
. 3 
. « 
3 4 9 
9 7 
7 5 7 
1 2 5 
1 0 4 
1 2 6 , 2 
1 
. • ; 1 8 4 0 
1 5 
9 
. 1 4 5 6
a 
2 2 4 3 
1 0 9 
52 
1 7 2 9 3 
3 5 2 5 
1 3 7 6 8 
7 3 3 3 
2 9 7 0 
1 4 8 7 
. 4 9 4 7 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bendes. 
(*) Voir notei par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
83 il 0 3 0 
052 
4 0 4 
6 6 4 
Î 7 7 
1 0 0 0 
loie o u 1 0 2 0 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
3 3 0 
3 4 6 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
50 8 
5 1 2 
5 2 4 
52 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
5 1 3 . 2 6 ALCALINS / 
' ALKALI ­UND 
5 6 
9 4 
2 3 
8 8 1 
6 9 9 
1 4 
4 
I" , 3 
1 5 
6 
5 3 
9 
7 0 3 8 
β 9 3 5 
1 753 
I*? 
135 6 
1 2 
1 
. ■ 
1 
. 9 4 
a 
8 8 1 
6 8 9 
1 4 
4 
. 1 3 
5 
6 
5 1 
a . • 
7 6 9 
6 6 4 
1 0 4 
9 4 
H 
a 
> 
METAUX DE TERRE 
ERDALKALIMETALL 
1 9 
1 9 
1 9 
5 1 3 . 2 7 CARBON BLACK . NOIRS KOHLENSTOFF 
36 9B8 
1 9 6 5 0 
12 0 7 2 
27 2 2 6 13 9 2 3 
9 7 7 
4 6 
1 0 6 4 
l i 52B 
2 4 2 5 
1 2 9 7 7 3 2 4 
7 9 2 9 
2 772 
12 523 
1 6 8 5 
2 2 3 1 9 4 1 1 
1 7 8 9 
7 898 
5 5 6 9 
1 4 6 9 
2 8 3 
7 3 6 
1 7 4 9 
1 514 
1 0 7 1 
3 1 9 
1 6 6 
2 3 5 
6 3 
6 7 9 
5 8 
3 5 
7 1 5 
2 5 
3 9 
2 3 4 
9 8 
3 315 
2 1 4 
? 4 1 
3 1 7 
3 3 3 
7 04 
4 
9 
8 
? 
1 
7 
5 
1 
1 
. 7 8 4 
3 8 0 
0 7 6 
7 3 ? 
? 
1 1 7 
96 8 
a 
1 
6 0 ? 
5 9 6 
7 6 6 
. ? 1 0 
6 ? 9 
a 
? 6 a 
8 4 9 
4 5 
1 2 1 
9 2 
6 a i 
779 6 1 2 
• . . a 
? 8 6 
1 
a 
? 3 ? 
. a 
a 
50 
7 
a 
a 
a 
* 
7 4 
. 1 1 
1 6 
2 
1 7 0 
4 
. 1 ? 
4 
D E 
? 4 
7 
1 5 
3 
a 1 
1 
4 
3 
1 
F U » 
0 3 
? 7 : 
26 
9 0 
i : 
κ 9 1 C 
4 3 . 
8 6 " 
1 4 1 
7 0 
2C 
4 0 < 
0 9 ; 
4 8 ? 
5 6 7 
7 0 S 
1 9 1 
19 
a 
. 
6 8 1 
a 
. 1 5 
a 
a 
? 
4 7 
. t 
. . . a 
4 34 
1 3 
. . a 
* 
i RARES 
7 
7 
I E E 
9 
7 
1 0 
1 
2 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
a 
. 4 
. 10 
, . l a 
. . . . 1 
8 
0 3 5 
0 7 5 
1 4 
2 7 
2 6 
1 9 
1 
. . • 
8 89 
3 1 3 
7 4 6 
a 
9 4 4 
5 90 
1 5 
3 7 
1 1 1 
5 5 9 
1 5 5 
3 8 4 
? 0 9 
7 7 1 
6 4 8 
3 4 8 
? 7 
2 6 2 
. 5 4 3 
3 7 7 
1 4 3 
9 9 
4 8 
6 9 
7 
7 0 
3 1 9 
1 5 1 
2 3 5 
6 1 
3 9 1 
3 
3 5 
4 7 7 
2 5 
3 9 
2 84 
6 
2 1 6 
1 3 4 
2 32 
3 1 2 
3 3 8 
2 C 4 
2 
2 
1 
3 
1 
4 
1 
2 
1 
1 
5 6 
9 9 4 
2 9 0 
9 3 5 
9 3 6 
. ? 2 
1 5 
5 
. .. 6 3 3 
6 7 6 
. 1 7 
3 3 7 
5 1 1 
9 5 3 
8 4 
a 9 7 
3 7 4 
7 3 1 
6 3 
5 9 6 
. 4 8 
4 9 9 
, . . . . . . . . . a 
3 ? 
6 1 5 
6 0 
9 
. . " 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 6 
0 4 ? 
0 6 0 
0 5 ? 
4 0 4 
6 6 4 
7 3 ? 
9 7 7 
1000 
0 1 0 
0 1 1 
10 70 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
OC 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
06 8 
7 0 4 
7 0 8 
7 ? 0 
2 3 8 
3 30 
3 4 6 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 Π 
4 1 2 
5 J9 
5 1 ? 
6 7 4 
52 3 
6 1 ? 
6 1 6 
f ? 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
CANADA 
INDE 
JAPON 
SECRET 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
N I G E R I A 
ANGULA 
KENYA 
MOZAMBIOU 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
2 
3 
6 
4 
2 
4 
2 
2 
1 
1 
? 
1 
1 
Z2 
1 4 0 
4 7 
4 2 6 
3 3 3 
5 8 
1 0 
3 0 9 
3 1 
1 1 
1 8 
1 3 5 
2 5 
7 8 
2 0 9 
8 7 3 
9 6 8 
6 9 7 
6 5 7 
3 7 7 
3 5 
3 
1 
5 
6 8 6 
O U 
7 0 6 
9 6 3 
9 5 7 
2 9 0 
1 6 
2 0 0 
1 9 2 
4 9 3 
2 9 8 
5 7 ? 
6 7 5 
5 3 4 
4 4 4 
3 6 7 
4 6 0 
8 3 7 
7 7 4 
3 3 1 
9 0 4 
30 3 
1 0 2 
1 2 9 
3 5 7 
3 2 4 
2 0 4 
6 9 
2 9 
4 1 
1 2 
1 7 3 
3 0 
2 7 
1 3 5 
1 1 
1 4 
1 3 2 
1 " 
7 0 0 
4 3 
'< 9 7 
5 9 
6 4 
. 1 3 9 
4 
4 2 5 
7 2 9 
5 7 
1 0 
. 3 1 
9 
1 8 
1 2 6 
2 ? 
. 
1 OBO 
7 9 7 
2 8 3 
2 5 3 
6 7 
3 0 
3 
1 
a 
9 9 7 
1 0 2 
1 7 4 3 
1 695 
3 4 
. 2 1 
1 7 8 
. 1
6 3 2 
9 
2 9 1 
1 596 
4 8 
1 1 7 
7 5 0 
2 6 3 
7 
4 8 
2 ? 
3 3 ? 
1 6 6 
9 5 
. . . . 7 4 
. . 9 8 
. . 3 
9 
3 
. . * 
1 
1 
8 
. 5
4 
1 
3 1 
1 
4 
BZT­NDB 28 
1 
1 
1 
. 1 
. . 
BZT­NDB 2 8 . 
4 2 7 5 
1 3 3 3 
2 62Õ 
7 8 6 
3 
2 
1 6 8 
1 5 7 0 
3 5 3 
2 4 
3 3 0 
3 
7 4 
6 5 3 
9 5 
6 6 7 
2 5 6 
? 8 
3 
1 4 4 
2 7 
9 2 
. 0 5 B 
6 
. 4 2 
1 0 4 
I 
3 0 9 
. . , 2 
7 8 
2 2 0 9 
2 7 5 7 
1 5 2 
3 9 6 
3 8 9 
3 1 0 
3 
. 4 
0 3 
l 9 4 6 
1 6 2 9 
1 972 
4 7Ò 
2 1 6 
1 0 
1 1 
4 3 9 
1 4 0 
2 7 3 
3 1 4 
9 0 3 
1 6 9 
1 8 9 
3 1 3 
1 3 
1 1 1 
n i 2 4 9 
7 2 
4 ? 
1 3 
? 5 
7 
1 6 
6 9 
2 5 
4 3 
U 
9 9 
1 
2 7 
9 6 
1 ! 
1 4 
1 3 ? 
1 
7 9 ? 
3 2 
8 6 
8 7 
5 9 
5 4 
1 6 
3 4 
1 7 
1 7 
1 5 
. ; 
4 5 7 
5 2 
1 2 7 
4 9 6 
6 
3 
i 
a 
2 9 5 
7 6 0 
6 
5 4 
3 0 4 
9 4 2 
1 8 
4 6 2 
3 8 9 
2 2 4 
1 2 
9 4 
9 
6 3 
. . a 
. . . . , 
. 1 5 
3 2 7 
1 1 
2 
, ' 
172 
Januar­Dezember — 1969 — 
Schlüssel 
Code 
7 0 8 
7 3 2 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 2 
9 5 0 
1 0 0 0 1010 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 812 0 3 4 
0 3 6 0 3 Β 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
0 7 0 Iti 2 7 2 
2 8 8 
fif 3 3 4 
3 9 0 
528 
6 1 6 
6 2 4 
6 4 0 
6 6 0 
7 4 0 
9 7 7 
1 0 0 0 1010 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
03 8 
0 4 0 
0 6 2 
iSi 9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 ÌSU 
C S T 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 6 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
2 0 0 
2 1 2 
MENGEN 
EWG­CEE 
7 4 
4 7 
4 9 
4 312 
2 0 5 2 1 6 
1 0 9 858 9 1 0 4 6 
6 2 0 4 3 
32 8B8 
1 1 2 6 0 
3 7 1 5 1 5 
17 7 4 0 
Janvier­Décembre . 
France 
4 7 
2 2 
2 5 
1 4 
5 
3 
7 
5 1 3 . 2 8 CHARB RETOR 
1 2 7 
1 0 
2 3 9 
1 7 2 
6 7 
5 7 
5 7 
1 
5 1 3 . 3 1 A 
1 2 4 5 
4 3 6 3 
9 2 5 2 1 2 7 1 
8 6 3 
6 2 
4 1 6 
90 
2 5 5 3 
3 2 2 9 
1 3 7 
2 5 1 
2 5 
3 4 
3 6 
1 0 9 
7 0 2 
3 9 5 3 556 
1 3 2 
2 4 7 2 9 9 
31 
1 2 5 
9 0 
1 3 5 
3 6 
2 2 1 
6 7 
3 0 
3 3 11 6 4 9 
54 2 88 
28 6 6 7 
13 9 7 3 
7 0 1 6 
6 4 6 1 
6 0 2 2 
5 8 5 
1 2 7 
9 3 4 
5 1 3 . 3 2 A 
1 6 7 
7 5 0 7 
1 3 6 4 
2 4 0 7 2 2 7 7 
1 3 1 
6 6 2 
1 6 3 
2 9 2 
1 0 8 
7 4 4 
9 2 8 
17 0 6 6 
11 5 0 9 4 6 2 8 
3 3 0 1 
3 2 5 3 1 0 3 6 
9 
7 4 4 
2 9 2 
5 1 3 . 3 3 A S 
32 4 6 1 
145 8 4 2 
20 716 88 2 5 4 
2 7 1 
6 3 9 3 6 3 4 4 9 
4 0 
5 1 
3 1 8 4 
8 0 0 
3 143 14 3 3 4 
4 6 
3 3 3 807 
6 7 4 
7 3 5 0 
2 2 3 8 9 
. . • 
3 4 1 
252 
089 
4 3 5 
5 4 1 
2 7 9 
4 
7 7 9 
3 7 4 
3N DE Γ ENKÖ 
Belg 
4 
4 
COR HLE 
TONNE 
­Lu, 
3 1 , 
. Nederland 
3 6 
. . . 
5 6 7 7 5 260 103 50 4 6 5 152 2 4 7 9 5 
148 2 1 6 8 8 
136 11 6 2 0 > 1 1 9 4 
? 
. U E 
6 8 1 
1 9 1 3 
1 5 
1 5 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
5 0 
io 
1 3 
1 0 
4 
2 
3 8 
4 7 
4 9 
• 
1 6 8 
9 9 3 
2 75 
6 0 4 
2 5 6 
4 6 3 ­
3 1 
7 
2 0 ° 
1 2 7 
• 
2 1 4 
1 5 7 
5 7 
5 7 
5 7 
• 
CIDE CHLORHYD. ACIDE CHLORQSUIFON ALZSAEURE U . CHLORSULFONSAEURE 
2 
7 
1 
1 3 
1 0 
2 
1 
1 
9 6 0 
5 5 9 
3 5 5 
5 9 Í 
2 0 3 
I R 
2 4 
oio 
8 7 4 
1 3 6 
7 9 7 
5 9 2 
3 3 9 
9 6 
1 2 0 
CHÍÉ­FLTGS 
1 
1 
. , 6 2 
6 7 6 
. . 5 5 
sé 7 4 4 
7 5 0 
74 3 
0 0 7 
9 6 
7 2 
9 1 2 
9 
7 4 4 
1 
1 2 
1 4 
1 4 
0 7 
2 5 
8 1 
1 
5 , 
4 ( 
H-
3 
U i 
1 9 
1 
9 9 
1 6 
8 3 
9 
7 4 
3 7 
mm 
CIDE SULFURIQUE CHMEFELSAEURE UN 
2 
3 1 
3 0 5 
7 7 7 
. . . . 2 ' 
. 2 1 6 
. 7 9 
. . . . . 1 2 » 
2 9 
8 
1 5 
3 6 
3 
7 4 
5 5 
3 4 
6 0 
4 4 
r 4 
1 348 
! 8 9 9 
) 3 9 
. 6 4 
9 
4 8 6 
a 
4 0 
3 5 
1 
1 
1 6 
a 
11 6 4 9 
) 14 6 0 8 
) 2 2 9 0 
) 6 6 9 
) 6 1 2 
5 5 0 
1 57 
7 
• 
IX Í V D R I D 
. 3 0 
9 2 8 
1 0 1 8 
8 9 
, OLEUM ) OLEUM 
> 2 5 5 7 
25 4 6 6 
\ > 4 1 132 
. . 3 
) l 
a 
à 
2 
1 
6 
ι 5 
4 
4 
7 
1 
1 
2 
1 4 
1 0 
3 
3 
3 
1 1 8 
1 2 
1 8 
3 
2 
1 3 5 
4 3 
6 1 5 
451* 
6 2 
352 29 
0 6 7 
5 3 2 
1 3 7 
7 
1 8 
2 8 
3 6 
. . 2 
7 6 
1 
2 1 2 
6 
u 5 7 
1 0 
3 6 
7 
1 3 
3 3 
. 
3 9 6 
2 4 4 
1 5 3 
3 9 9 
2 1 1 
6 34 
1 7 
5 
1 2 0 
1 6 7 
4 7 7 
3 0 2 
7 3 1 
? 7 7 
1 3 1 
6 6 7 
1 0 9 
7 92 
2 0 
. • 
2 8 6 
6 7 7 
6 0 9 
1 9 5 
1 7 7 
1 2 3 
. . ? 9 ? 
1 7 1 
0 6 7 
1 6 ? 
a 
2 7 1 
0 0 7 
1 
3 8 
3 0 
1 9 2 
5 7 8 
» 0 3 
2 3 
22 
3 0 
12 6 70 
1 
6 
Italia 
2 7 
7 
2 0 
1 2 
5 
2 
6 
3 
5 
5 
4 
9 
1 4 
3 
7 
2 2 
, 
BEST 
DES 
7 0 P 
7 3 2 
8 0 0 
9 7 7 
890 1 0 0 0 
145 101C 735 1 0 1 1 
168 1 0 2 0 
3 3 5 1 0 2 1 3 1 9 1 0 3 0 
1 0 3 1 48 1032 
2 4 4 1 0 4 0 
0 0 2 
1 0 9 5 0 
10 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 
1020 1021 L 1 0 3 0 
1 0 3 1 
2 9 0 0 1 
12 0 0 2 
5 8 
1 0 ' 
' 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 032 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
Γ 0 4 8 3 0 5 0 
1 0 
7 0 
3 7 ' 
4 7 
a 
1 1 ' 
0 5 2 
) 0 6 4 » 0 7 0 
2 1 2 
2 1 6 
> 272 
2 8 8 3 1 4 
322 
> 334 
3 9 0 
7 
6" 
2 β 
9 
1 8 
U > 
1 0 
2 5 
9 
Bl' 
1 
ί 
3 
3 2 
3 4 
2 3 
2 
7 9 
3 6 
2 5 
6 1 6 
6 2 4 
6 4 0 
6 6 0 
7 4 0 
9 7 7 
ι 1 0 0 0 
) 1 0 1 0 
¡ 1 0 1 1 
1 0 2 0 
Γ 1 0 2 1 
! 1 0 3 0 1 0 3 1 
î 1032 
. 1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 0 
0 6 2 
2 0 4 
2 0 8 
9 7 7 
! 1000 
1 0 1 0 î 1 0 1 1 
) 1 0 2 0 • 1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 31 
1 0 3 2 1040 
r ooi 
! 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
ì 0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 ? 
> 0 3 4 
0 3 6 
) 0 3 8 ι 0 4 2 
V 0 4 8 ! 0 5 0 
> 052 
. 0 6 2 ) 2 0 0 
> ?1? 
IMMUNG 
riNAT/ON 
P H I L I P P I N 
JAPON AUSTRALIE 
SECRET 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE CLASSE 2 
• EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
B E L G . L U X . 
SOUT.PROV 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
ES'AGNE 
YOJGDSLAV GRECE 
TURQUIE 
HONGRIE AL3ANIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
. C . I V O I R E N I G E R I A .GABON 
.CUNGO RD 
E T H I O P I F 
R.AFR.SUO 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAFL BAHREIN 
PAKISTAN 
HONG KONG 
SECRFT 
M O N D E 
C F E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS I T A L I E 
SUEDE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
PORTUGAL TCHECOSL 
MAROC .ALGERIE 
SECRET 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI IRLANOE SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE 
YOUGOSLAV GRECE 
TURQUIE TCHECOSL 
A F 3 . N . E S P 
T U N I S I E 
WERTE 
EWG­CEE 
3 9 
2 0 
1 8 
1 2 
6 
2 
3 
3 
1 
1 
2 
1 
1 
3 7 
2 9 
1 3 
6 6 4 
6 3 9 
7 1 8 
2 6 7 
6 2 4 
7 6 0 
5 8 0 
1 1 
3 2 5 
0 6 2 
1 0 
1 5 
3 4 
1 2 
2 2 
5 
5 
? 
1 
1 0 0 
1 7 4 
1 0 3 
3 2 3 
1 0 1 
2 2 
29 22 
1 6 ? 
1 4 5 
1 9 
7 9 
1 4 
1 0 
1 2 
4 7 
6 0 
4 3 
3 9 6 
1 4 
2 7 
21 16 
2 0 
2 6 
3 2 
3 5 
4 6 
1 0 
1 3 
1 7 
8 0 6 
0 0 0 
7 5 0 
44 3 
5 1 9 
3 9 1 
8 1 3 
7 2 
2 1 
1 1 1 
1 4 
3 0 7 
9 1 
1 3 4 
1 1 5 
1 6 
5 5 
2 1 
4 1 
2 0 
2 2 7 
1 0 4 
2 1 5 
5 5 1 
5 6 0 
2 2 5 
2 1 1 
2 9 4 
2 
2 2 8 
4 1 
7 2 9 
3 6 3 
3 8 2 
4 ) 6 
3 6 
0 3 2 
5 9 
1 7 
1 9 
7 9 
4 3 
7 1 
2 3 9 
2 2 
1 1 
7 3 
1 6 
9 6 
3 3 6 
France 
. 
a 
. • 
9 328 
4 5 3 7 4 7 9 1 
3 002 
1 166 
6 0 9 
3 
1 6 4 
1 0 9 1 
5 8 
1 4 4 
1 8 
3 9 
1 6 
l ì 
20 
3 6 3 
2 2 0 
1 4 3 
5 6 
3 9 
8 7 
1 7 
2 0 
• 
a 
. 4 
3 4 
a 
. . 6 
. 1 6 
2 ? 7 
• 
3 3 ? 
3 9 
7 9 3 
1 3 
9 
? 7 6 
2 
2 7 8 
• 
4 3 
. 6 9 1 
. . . , ? 
. 3 
, n . . . . . 1 0 
1000 
Belg.­Lux 
DOLLARS 
Nederland Deutschland (BR) 
6 
a 
, a 
6 5 4 
7 1 ι 13 5 1 2 
18 9 0 1 4 42 4 4 9 8 
39 3 9 7 0 
35 2 172 3 2 4 2 
1 
1 4 5 
2 8 6 
BZT­NDB 27 
! . 
BZT­NDB 28 
5 3 
4 6 
3 
1 6 4 
, 
1 
, , 6 
7 1 
2 4 
6 
3 
* 4 
7 a 
2 6 
4 0 
ι 
8 0 6 
3 5 9 9 1 8 
2 2 5 6 2 
135 4 9 
1 5 
3 0 
12(1 
4 4 
6 2 
1 7 
2 0 
6 1 
5 
, , • 
BZT­NDB 28 
a 
1 
1 0 4 
1 0 8 
5 
BZT­NDB 28 
I 56 
4 5 3 
i . 
Γ 6 3 6 
I 
> 
. 
Γ 
io 
6 
4 
3 
2 
1 
. 0 5 
. 0 6 
. 0 7 
. 0 3 
1 
3 1 
2 9 
1 3 
• 
9 2 4 
0 1 7 
90 7 
2 4 3 
3 2 6 
1 7 7 
7 
7 
4 9 7 
1 0 
• 
1 5 
1 0 
8 
5 
5 
. • 
3 5 
1 6 
9 1 
. 8 2 
2 ? 
fi 1 18 
1 0 6 
1 8 
6 
9 
3 
1? 
. . . 8 
. ? 4 
ì 
2 
1 9 
4 
1 5 
4 
7 
1 7 
« 
7 5 0 
7 7 3 
5 ? 7 
3 9 6 
3 2 0 
1 2 1 
? 
. a 
1 4 
3 0 6 
9 7 
1 0 0 
1 1 5 
1 6 
8 5 
1 6 
4 1 
4 
. • 
7 7 1 
5 0 7 
7 6 4 
7 0 6 
? 0 1 
1 8 
. , 4 1 
3 3 
8 6 6 
1 7 7 
a 
Î 6 
7 8 2 
, 1 7 
1 7 
7 3 
3 4 
6 ? 
8 
1 2 
9 
6 
1 4 
a 
? 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
. 
, . • 
5 161 
1 13? 4 0 2 9 
2 3 7 0 
1 0 6 2 
4 5 9 
. 9 
1 198 
1 5 
1 7 
. 1 7 
. . 2 
1 
1 2 
5 
4 
6 
1 
4 7 
6 0 
3 2 
3 8 8 
e . • 
l i . ? 
. . io 
. . 
6 1 0 
2 0 
5 8 9 
9 
2 
4 7 7 
9 
1 
1 0 3 
■· . 3 
? 
1 
. . . • 
1 1 
1 
. . , 1 3 4 
. . . 1 
. 9 
2 2 1 
1 0 
1 
6 7 
? 
9 6 
3 2 3 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
216 
220 
ill 
370 
jsj 
462 604 674 67B 977 1000 010 Oil 020 021 OJO 031 032 1040 
CST 
00 4 00 5 07? 
0°3°4 036 038 04? 048 064 400 977 
1000 1010 1011 ή 
1 0 3 1 
ÌSU 
CST 
0 0 1 
0 0 ? 
Sil 
26 
SB 
04 8 
O 0 ! ! 
204 in m 
9 7 7 
OOO 
0 1 0 
O l i 
81? 
0 3 0 
8 3 ' 
0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 3 6 
Sii 
390 
400 
404 
508 
5?a 
660 
664 
73? 
736 
aoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
r s i 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
6 0 2 
10 4 2 5 
199 
79 
149 
94 
92 
14 9 7 4 2β2 IH 
4 9 8 8 6 
11 
7 7 
ÌÌ 
26 
1 
16 
198 
? 
149 
576 
1 0 4 1 5 
10 
3 9 3 2 2 
1 14 9 7 3 
3 28 6 2 1 
5 2 198 
10 564 
5 1 9 218 35 1 5 8 93 805 108 4 9 8 167 528 114 2 2 9 
181 7 8 7 
93 0 5 5 
71 158 
88 0 5 5 
5 2 3 
2 8 4 
6 7 7 
0 7 6 
319 
219 
757 
351 
265 
53 6 4 5 6 9 157 130 6 2 1 
4 0 160 
4 0 0 7 9 
36 6 2 8 
7 9 
73 
19 
2 
2 
17 
26 342 
24 921 
24 6 3 6 
7 5 1 
89 
17 
671 
S 1 3 · 3 * SALPÉTURSAEUÍÍE 
SULFONITRIQUES 
NITRIERSAEURE 
2 3 9 5 
1 0 4 115 
4 6 5 0 
7 4 4 9 
343 
2 3 8 9 
2 4 5 9 
1 149 
1 6 8 0 
2 9 
2 0 0 
1 7 ? 
7 9 7 
30 
300 
3 1 4 
20 
4 4 5 
50 
94 
5 
i o 
857 
1 1 4 1 9 0 
2 7 7 3 4 
9 673 
86 4 5 1 
2 8 7 
2 
1 
1 
21 
107 . 6 662 
12 : : 
3 755 3 749 
14 
9 4 6 
14 
1 0 7 0 
1 3 4 6 8 8 9 114 12 2 0 8 
1 1 8 9 5 0 5 3 1 7 3 133 
14 6 6 9 3 7 9 7 9 0 7 5 
13 4 9 4 3 7 4 9 9 0 56 
9 6 7 6 . 9 0 5 2 
2 1 7 4 3 1 9 
9 2 3 
3 8 2 5 1 0 
9 5 7 5 
PHOSPHORSAEUREiNRfORID U . PHOSPHORSAEUREN 
1 
4 
99 
14 
ίθ°7β 
3 3 9 
2 6 9 
U I DO Ρ 
li J j 
JÕ4 98 9 Si ï i 
88 584 
42 293 
98 989 
■ ^ 10 
65 
385 
3 806 
383 
69 
67 
96 
49 
5 
?9 
llî 
10 715 
259 563 
232 354 
16 494 
15 
6 
545 
49 
29 
195 
085 
403 
330 
318 
531 
338 
68 
37 
56 
1 
24 
5 
29 
3 
116 
2 437 
1 581 
856 
56 3 
363 
277 
43 
23 
16 
61 839 
41 963 
18 395 
673 
1 865 
7 443 
3 806 
47 
26 741 
877 
80 276 
6 
l 942 
136 032 
122 869 
13 163 
13 161 
5 718 
2 
2 
1 
25 
21 
3 
110 175 
107 900 
2 275 
2 003 
4 
233 
1 
13 
lì 
200 
26 
33 
139 
^?ß§i?uREßs^iiai t ACIDE ARSENIQUE 
209 
120 
405 
34 7 
461 
405 
1 34 
222 
764 
646 
99 
120 
7 5 
1 3 4 
8 0 0 
1 9 1 
2 8 5 
12 0 6 9 
l è 7 ^ 3 326 
2 42 
8 76 
0 5 9 
16 
20 
25 
2 0 5 
1 2 0 
1 4 0 2 
2 3 4 6 
4 6 0 
4 0 6 
123 
218 
3 763 
6 4 6 
7 5 
1 2 0 
70 
3 9 
8 0 0 
1 2 5 
2 8 5 
11 6 2 3 
1 7 3 7 
9 886 
9 190 
2 8 6 6 
6 9 6 
2 
?0 
ND 
. 
. . 75 
. 25 
11 
14 
14 
5 
6 
46 
• 
307 
6 
301 
41 
10 
?60 . 
5 1 3 . 3 7 ACIDE ET ANHYDRIDE BORIQUES BORSAEURE . USW. 
?60 
790 
494 
500 
2 6 7 8 
4 8 0 
5 2 5 0 
1 1 4 
1 1 4 
99 
26 
254 
109 
2 1 6 
2 2 0 
277 
? 9 9 
3 7C 
404 
4 5 3 
46? 
6 0 4 
674 
67 3 
977 
IODO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
LIBYE 
EGYPTE 
• C . I V O I R E 
N IGER IA 
.MADAGASC 
CANADA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I O 
L IBAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
001 
00? 
0 0 3 
004 
0 0 5 
07? 
0 3 0 
0 3 4 
C36 
038 
0 4 2 
04 8 
0 6 4 
4 0 0 
977 
599 
941 
659 
667 m 
4 
3 
a62 
42 8 
290 
138 
22 
2 
24 . , 90 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
SECRET 
M Ο Ν Ο E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TUROUIE 
ROUMANIE 
MAROC 
L I B Y E 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
SECRET 
o o i 
002 
0 0 3 
0 0 4 
8°2? 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 6 
?04 
7 1 6 
61? 
6 1 6 
6?4 
977 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
003 
0 0 4 
0 0 8 
0 2 ? 
0 3 6 
0 4 7 
0 5 0 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
50R 
5 7 8 
6 6 0 
664 
73? 
736 
8C0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
INDE 
JAPON 
FORMOSE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
37 
189 
11 
2 3 
10 
11 
lu 
11 
228 
462 
36 
! 175 
9 427 
4 915 
3 337 
1 699 
1 262 
1 619 
72 
39 
18 
2 30 
1 309 
304 
175 
3B 
53 
18 
162 
20 
11 
123 
11 
85 
13 
115 
2 779 
2 056 
607 
441 
275 
72 
5 
8 
94 
6 301 
212 
2 743 
7 075 
213 
108 
641 
256 
107 
18 
17 
14 
15 
18 
12 
60 
11 
27 
2 085 
20 068 
16 545 
1 439 
1 185 
474 
213 
14 
16 
39 
30 
16 
164 
233 
50 
66 
21 
26 
357 
66 
13 
16 
10 
38 
31 
25 
30 
1 304 
211 
1 093 
931 
291 
157 
2 
2 
5 
47 
604 
76 
866 
10 
11 
755 
634 
121 
21 
9 
100 
49 
35 
67 
40 
80 
7 
334 
194 
140 
115 
18 
2 
6 
7 
63 
69 
81 
152 
104 
19 
10 
11 
1 
13 
12 
60 
7 
20 
694 
364 
321 
153 
107 
160 
12 
15 
7 
27 
16 
164 
230 
50 
46 
19 
25 
357 
66 
9 
14 
9 
5 
91 
16 
30 
212 
208 
004 
919 
787 
86 
337 
74 
744 
703 
012 
691 
677 
618 
13 
12 
106 
145 
2 
2 
23 
1 
1 
216 
024 
112 
696 
556 
498 
126 
10 
3 
14 
BZT­NOB 28.09 
77 
19 
53 
127 
380 
196 
184 
181 
180 
3 
1 
1 
1 23 
76 
1 426 
I 310 
78 
7 
187 
ia 
35 
20 
11 
521 
303 
218 
127 
94 
41 
2 
1 
50 
BZT­NDB 28.10 
4 538 
2 675 
1 2 50 
60 
108 
4 89 
256 
3 
760 
149 
5 744 
1 
9 380 
8 523 
857 
856 
366 
1 
1 
872 
655 
217 
165 
1 
46 
1 
1 
6 
BZT­NDB 28.11 
NO 
8ZT­NDB 28.12 
34 
186 
1 
228 
461 
35 
1 839 
12 
1 827 
445 
147 
1 379 
1 
1 
3 
52 
1 
3 
36 
13 
■il 
65 
18 
1 
10 
7 
3 
14 
47 
3 
44 
11 
37 
37 
41 
16 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(") Voir notei par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance N DB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1969 — 
Schlüssel 
Code 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
03 6 
C 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 6 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 6 
ff! m 3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
42 8 
4 3 6 
4 6 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
508 512 
5 1 6 
5 2 4 
52 8 
6 0 4 
60 Β 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
5 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
70 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
03 6 
0 4 2 
MENGEN 
EWG­CEE 
2 7 
6 280 
2 4 8 
5 4 
6 3 
7 7 7 
1 6 2 
8 5 1 
5 7 
1 6 1 
5 1 
1 5 7 
9 0 0 
2 0 131 
10 0 7 1 
10 0 6 1 
9 6 6 1 
7 595 
3 2 3 
3 7 
6 
8 0 
Janvler­Décemb 
France 
6 
1 7 
8 
9 
β 
7 
5 1 3 . 3 9 * A U T . 
AND. 
9 8 4 9 
3 595 
12 6 3 2 
4 0 77B 
14 4 5 1 
4 5 9 6 
30 7 
5 3 9 
1 9 4 8 
6 0 9 
7 8 6 
5 1 5 1 
3 9 8 0 
1 1 6 1 
3 4 7 5 
1 6 9 3 
5 9 3 
1 4 3 4 
9 2 
4 2 7 4 
1 4 8 7 
5 6 8 9 
3 2 9 9 
3 0 
1 6 2 
5 0 8 
1 3 3 
7 
7 8 
1 1 5 
1 8 1 
1 4 
3 2 
6 1 
3 1 
5 5 
2 8 
2 0 2 2 
7 4 3 
1 9 6 
4 9 9 
1 5 8 
3 9 
5 7 
3 2 4 
1 9 2 
7 7 
1 5 0 
2 2 6 7 
4 1 7 
4 5 
6 8 
2 1 3 
5 6 
2 0 
1 7 1 
2 4 6 
7 4 5 
1 4 4 
loo 2 0 8 
3 
4 8 
4 3 
5 4 
5 5 2 
3 64 
1 5 8 
3 9 9 
3 1 3 
l 6 1 9 
3 2 2 
1 3 7 1 1 9 
8 1 3 0 6 
55 8 1 4 
3 1 3 3 7 
18 1 5 8 
9 582 
8 5 
5 6 2 
14 8 8 7 
3 3 
4 
2 
1 
1 
1 
1 
5 1 
3 9 
1 2 
5 
2 
1 
4 
5 1 3 . 4 1 CHLOR 
CHLOR 
5 9 9 
9 1 
1 152 
4 5 8 
l 4 7 3 
2 9 6 4 
5 9 9 
2 2 0 
9 7 6 
1 1 6 
2 4 
2 7 9 
2 4 4 
5 3 
5 9 
7 3 6 
1 2 7 
8 0 9 
5 
. 2 2 
1 5 5 
• 
0 5 8 
4 3 2 
6 2 6 
3 7 2 
4 7 5 
2 1 3 
1 1 
4 
4 2 
A C I D . 
Belg 
•e 
TONNE 
­Lux. Nederland 
. 
1 
. . a 
1 
a . 
2 
5 0 
, . 1 
• 
6 1 5 9 
5 1 
52 58 
5 2 
INORG 
ANORGANISCHE 
a 
7 5 3 
4 9 2 
07 9 
9 0 2 
2 5 0 
1 1 2 
1 1 1 
9 8 
1 8 
4 3 
0 9 9 
1 1 
3 9 2 
3 2 6 
5 6 
1 4 8 
1 4 4 
. 20 6
, 9 3 8 
6 5 5 
. 1 0 9 
3 5 6 
2 1 
2 4 
a 
. . . . . . 2 9 
2 1 5 
7 7 
1 
1 7 1 
a 
a 
5 7 
1 0 
3 
5 
. 3 0 4 
3 2 
. 5 
8 0 
9 
1 3 
1 3 8 
1 
7 5 
9 
1 
. 6 
. . 2 0 
6 3 
. . 1 2 0 
7 6 
6 2 9 
. 
4 4 7 
1 1 5 
3 3 3 
7 1 8 
9 9 3 
aoe 5 2 
3 9 4 
8 0 9 
tëfS. 
3 6 
1 
3 9 3 
8 7 
5 0 
. . ? 
3 7 
2 
1 
5 
4 
3 0 
6 7 
7 
6 
7 5 
1 
3 
2 
I 
2 
1 
0 6 
1 1 
9 5 
8 6 
7 8 
Β 
1 
'OSYÏHC 
2 
5 2 
a 
? 
> « 
exp< 
QUANnri. 
Deutschland 
(BR) 
3 
. . 1 
3 
1 9 
. . 4 0 
. 1
1 
• 
1 5 1 
1 6 
1 3 6 
9 9 
5 7 
7 7 
1 
, 1 0 
Italia 
. . 4 
. . 2 2 
3 5 
4 0 
1 2 
1 1 0 
2 Θ 
9 0 0 
2 802 
1 6 1 3 
1 189 
1 131 
6 1 
3 1 
2 5 
. 2 9 
1 COMP. OXYG. METALLOIDES 
SAEUREN , 
! 18 
1 2 4 
I 
1 7 3 6 7 
1 46 
5 2 1 8 
2 5 
1 5 
. 1 
i 29 
7 
6 5 
S 1 
i 3 1 
1 
) a 
2¡ 
7 
1 2 
1 6 
3 5 
1 0 
1 . . 
* 
9 θ 0 4 1 
ι 7 5 5 5 
ι 4 8 6 
' 3 8 4 
r 325 
b 7 9 
> ί 4 
ί 22 
usw. 
7 
2 
9 
9 
3 
1 
2 
3 
2 
1 
1 
3 
1 
3 
1 
1 
1 
7 1 
2 9 
4 1 
2 4 
1 3 
7 
1 0 
.GRUBES , ETC 
IR IDE , USW. 
ί 
1 
I 
? 
4 ? 9 
6 7 7 
9 1 5 
. 5 4 ? 
3 63 
1 7 0 
4 ? 2 
8 57 
5 9 1 
710 
9 54 
9 0 3 
7 3 7 
115 
5 80 
4 1 5 
? a 9 
9 1 
0 4 7 
4 8 7 
7 0 4 
6 4 4 
3 C 
5 3 
1 5 ? 
1 1 2 
, 5 4 
115 
161 
6 
3 ? 
6 1 
3 1 
5 5 
. 7 7 4 
6 6 6 
1 9 5 
3 1 2 
1 5 7 
3 9 
3 1 2 
1 8 9 
7 2 
1 5 0 
9 2 3 
3 8 7 
4 5 
5 9 
1 7 2 
4 6 
3 
2 9 
2 4 4 
6 57 
1 3 6 
9 6 
2 0 8 
2 
4 7 
3 8 
1 4 
4 9? 
3 64 
1 5 9 
2 7 9 
2 3 ? 
9 7 4 
3 7 1 
3 1 6 
5 6 4 
7 5? 
1 9 2 
9 4 1 
5 5 4 
10 
1 5 6 
0 0 7 
5 9 ? 
5 3 
1 3 4 
a 
4 1 6 
9 1 3 
5 9 9 
2 20 
9 50 
8 4 
1 0 0 
4 1 
5 6 1 
2 5 6 
6 
3 
9 0 
1 6 
5 6 
4 6 
1 9 
i 2 
4 
i 
1 247 
9 5 8 
2 9 9 
1 7 6 
1 1 5 
8 7 
1 3 
. 4 9 
6 
2 
1 7 
5 9 
. 1
. a 
1 4 
* 
»rt 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 C 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 6 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 9 
7 0 4 
7 0 9 
7 1 ? 
7 1 6 
? ? 0 
? 7 6 
? 9 9 
3 7 7 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 ? 9 
4 3 6 
4 6 8 
4 9 0 
4 94 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 9 
5 1 2 
6 1 6 
5 7 4 
5 2 9 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 3 0 
6 9 ? 
7 0 0 
7 0 ? 
7 0 6 
7 C 8 
7 7 8 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 7 0 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 30 
0 1 4 
0 3 6 
0 4 2 
I TAL IE 
ROY.UNI 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ROUMANIE 
ISRAEL 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLUGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
CGYPTE 
GHANA 
NIGERIA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
MOZAMBIOU 
.MADAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
SALVADOR 
COSTA R I C 
INDES OCC 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
FQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
C E E 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AUM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
DANFMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
WERTE 
EWG-CEE 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
3 
1 
1 
2 6 
1 0 
1 6 
1 0 
5 
3 
3 
1 0 
8 9 7 
3 8 
1 0 
1 0 
1 2 4 
2 7 
1 2 0 
1 8 
? 4 
1 ? 
2 0 
1 0 7 
8 9 6 
4 7 9 
4 6 6 
3 3 6 
ion 
6 0 
6 
1 
7 0 
1 8 4 
9 7 9 
0 3 0 
5 4 6 
3 0 3 
6 1 4 
7 8 
3 3 1 
8 0 3 
7 1 1 
3 5 9 
6 3 8 
3 6 6 
7 8 3 
9 0 7 
4 7 6 
1 5 7 
3 6 1 
1 3 0 
9 9 4 
4 1 2 
94 5 
6 4 0 
1 2 
9 0 
1 4 0 
4 3 
1 1 
6 1 
2 9 
6 0 
' U 
1 0 
1 6 
1 0 
1 6 
1 6 
50 3 
7 9 2 
1 3 3 
1 3 4 
4 0 
1 2 
1 0 
8 5 
6 1 
1 8 8 
4 7 
6 5 9 
1 3 0 
1 2 
1 9 
1 3 0 
1 9 
1 0 
3 7 
8 6 
2 2 7 
3 8 
6 3 
4 5 
1 2 
2 2 
1 2 
1 6 
1 1 4 
7 0 
1 9 7 
9 4 
9 0 
4 0 4 
9 6 
3 8 9 
0 6 0 
3 4 6 
1 9 4 
3 Ί 9 
1 0 5 
7 6 
1 7 2 
0 3 9 
2 3 6 
6 2 
3 7 6 
1 35 
3 3 8 
70 3 
1 2 6 
3 9 
3 0 9 
6 T 
France 
8 
8 8 7 
3 7 
9 
9 
1 1 4 
2 1 
1 1 3 
1 
a 
5 
2 0 
2 453 
1 2 1 3 
1 2 4 0 
1 199 
1 0 7 3 
3 3 
2 
1 
8 
? ? 1 
1 7 6 
1 7 8 
8 5 7 
4 7 
7 0 
7 4 
7 1 
3 
1 ? 
5 7 3 
3 
6 6 
2 6 7 
1 0 
3 0 
3 3 
?oi 
1 7 ? 
3 0 0 
6 ? 
1 0 ? 
1 ? 
1 0 
1 5 
4 6 
4 1 
7 5 
1 0 
6 8 
1 9 
25 
2 5 
1 ? 
2 3 
1 5 
8 6 
. 
3 852 
1 382 
2 470 
l 2 8 1 
74 5 
6 1 6 
3 9 
1 2 Î 
6 7 6 
. 1 4 
1 
lue I e 
1 6 
. a 
3 
1 2 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
7 
9 
1 
7 
7 
1 0 5 
. 2 1 4 
3 6 
2 1 
3 4 
. . 4 
. 1
1 
2 
6 
4 
a 
9 
1 4 
7 
6 
? 
. . 2 
5 
­
4 9 2 
3 7 5 
1 1 7 
7 6 
6 8 
4 1 
1 7 
2 
1 
? 
Nederland 
1 3 
. 1 3 
2 
1 
1 1 
. . ­
BZT­NDB 
8 
3 6 
, 2 6 6 
1 7 
4 7 
7 
2 
1 
a 
7 
1 
U 
. 1
. 9 
1 
1 
21 
ï 
1 
. 7 6 
2 
i 1 3 
1 
5 
? 
5 0 8 
3 ? 7 
I " l 
8 6 
6 1 
8 5 
5 
1 0 
BZT­NDB 
Deutschland 
(BR) 
2 8 . 1 3 
3 
1 
2 
1 
1 
2 1 
7 
1 3 
8 
5 
2 
2 
2 8 . 1 4 
1 3 
6 2 
5 
4 7 
3 1 
1 6 
11 . . 6 
0 1 3 
7 0 6 
6 4 6 
a 
4 0 9 
4 7 9 
5 1 
3 0 5 
7 Θ 0 
2 0 9 
3 3 8 
0 3 9 
8 5 9 
? 0 7 
671 
4 7 6 
I I B 
1 2 7 
1 2 9 
6 8 4 
4 1 1 
7 6 8 
3 4 0 
1 2 
1 8 
3 8 
11 
4*1 
il 
0 
1 6 
1 0 
1 6 
4 4 5 
7 4 1 
1 3 3 
9 8 
4 0 
1 2 
8¡ 
6 9 
1 8 7 
4 6 
5 5 6 
1 2 0 
II 
9 6 
1 4 
3 
7 
7 9 
1 9 6 
3 5 
6 0 
4 6 
5 
2 2 
1 0 
6 
9 9 
7 0 
1 9 7 
7 1 
7 3 
31 i 
9 6 
0 9 9 
6 7 2 
4 2 6 
6 7 1 
0 0 6 
4 u 7 
1 6 
4 2 
1 4 9 
2 1 6 
3 » 
3 7 0 
a 
3 6 9 
6 85 
1 7 6 
3 9 
o o o 
3 6 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 7 
1 0 7 
3 6 9 
210 159 
1 4 7 
1 0 
6 
4 
. 7 
5 8 
1 4 5 
4 3 9 
2 8 4 
1 5 5 
6 8 
1 3 
1 0 
6 
3 ? 
2 
. . 8 
? 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notei por produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
Jan uà r­Deze m ber — 1969 — Janvier­Décembre export 
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Tab. 2 
Schlund 
Code 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 2 0 
400 528 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 0 
7 a * 2 800 
1 0 0 0 
1010 
im 1021 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CS7 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
034 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
062 
0 6 4 0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
4 0 0 
6 2 4 
720 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ÎSÎÎ 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
[Sil 
CST 
0 0 1 
00 2 
00 3 
004 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
040 
042 
0 4 8 
064 
704 
| | 
770 
248 
776 
346 
366 
370 
390 
400 
41? 
46? 
4 8 0 
4B4 
4»? 
508 
528 
6 1 ? 
61 (S 
62 4 
m Tz 
720 
732 
740 
977 
io°?8 
1011 
ÌSil ÌS!? 
1032 
1 0 4 0 
MENGEN 
EWG­CEE 
60 
2 9 5 
4 . 5 
523 
312 
634 27 
585 
3 8 0 
575 
25 
12 5 1 8 
3 7 7 1 
β 7 4 6 
6 114 
4 7 7 9 
9 9 3 
. . 1 6 3 8
France 
io 
5 84 
4Θ7 
97 
84 
5? 
11 
TONNE 
Belg.­Lux. 
QUANTITÉ 
Nederland ° ™ ^ " * 
1 
1 
59 
295 
22 
3 7 4 
392 
302 534 
27 
585 
43 
3 8 0 
568 
24 
6 11 6 4 3 
6 3 1 9 4 
8 4 4 9 
6 0 0 7 
4 712 
979 
a « 
a a 
1 4 6 3 
Italia 
1 
. . 4 1 
129 
. . . . , . 7 
1 
284 
83 
200 
23 
15 
3 
. . 173 
5 1 3 . 4 2 SULFURES METALLOIDES , T R I S U L F . PHOSPH. 
SULFIDE DER NICHTMETALLE 
1 1 9 
16 5 1 3 
I T 6 7 1 
15 2 3 5 
2 3 3 2 
9 0 5 
4 6 4 
5 6 4 2 
1 2 8 1 
1 671 
552 
3 6 5 1 
1 1 0 
6 6 5 
2 9 0 4 
107 
2 1 8 16 
506 
500 
7 1 262 
51 8 6 9 
19 3 9 6 
10 0 70 
7 0 5 7 
9 4 3 
2 1 8 
8 3 8 3 
16 
2 
14 
1 
l 
2 
1 
46 
36 
•I 4 
4 
2 2 0 
6 1 9 
616 
794 
806 
a 
7B7 
26β 
. , 504 
110 
4? 
950 
ao 218 
503 
• 
545 
ft! Θ61 
593 
831 
219 
606 
14 10 
23 
4 6 
3 
1( 
62 16 
44 16 
11 
2 
a • 
5 1 3 . 5 1 * U X Y D E DE Z INC , PEROXYDE D Z I N K O X T D URU ZINKPEROXYD 
\m 1 0 8 0 
3 9 0 0 
2 118 
9 9 
Hl un 6 7 3 126 2 55 
165 
130 
1 4 2 0 
2 2 2 
4 6 0 
364 
245 
100 
71 
82 
74 
43 
'il 36 154 
5?B 
31 
?7 
771 
148 
75 
47 
63 BB 
79 
161 
573 
707 17Θ 105 
111 
719 
9 0 6 
59 
6 6 6 
6 500 
3 0 6 4 8 
11 502 
12 6 4 8 
6 547 
3 7 2 8 
4 891 2 4 4 
4 9 5 
1 184 
1 
1 
8 
3 
6 
1 
2 
1 
253 27? 
507 
6 7 9 
. 6 
60 
. ?65 
a 
71 
8 
. 70 
574 
770 
4 3 8 351 
187 
9 5 
69 
fi 
. 99 
a 
36 
5 
5? 
. 77 
73 
90 
. . . 90 
8 
a 
510 
. 69 
. . 66 
906 
a 
661 
• 991 
710 
171 
C59 
751 
979 
7?7 
4U7 
1 33 
NQ 
1 42 
2 37 
9 5 
6 5 OC 
11 245 
4 746 
4 1 
283 
15 0 2 9 
2 
535 
9 9 
4 6 4 
1 855 
3 
l 526 
552 
875 
. . 6 2 3 
397 
10 
a . 
a 
, 3 
500 
7 2 2 9 1 3 
1 15 8 4 7 
7 0 6 7 
4 0 3 8 
. 2 4 6 4 
81 
a . 
2 949 
: Z INC 
1 813 
J 99 
6 8 7 
1 . 
> 488 
99 
507 
9 
1 148 
848 
673 
105 
2 2 9 
64 
58 
846 
2 
22 
13 
58 
5 
2 
a 
13 
43 
26 
33 
a 
149 
4 7 6 
31 
. 148
68 
75 
47 
55 
7 
21 
149 
63 
2 0 7 
110 
105 
111 
153 
59 
113 
. 
9 353 
2 0 8 7 
7 267 
5 327 
3 3 97 
1 8B9 
17 
88 
51 
10 
. 553 
. a 
a 
10 
145 
272 
. a 
557 
17 
, . . • 
1 575 
56 3 
1 0 1 2 
155 
. 23 
. 829 
818 
a 
121 
20 
. . . . . 4 0 
. 18 
101 
2 
12 
1 169 
959 
210 
161 
4 0 
23 
. 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
04 Β YOUGUSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIF 
2 2 0 EGYPTE 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 2 8 ARGENTINE 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INOE 
7 2 0 CHINE R.P 
732 JAPON 
BOO AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
042 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 066 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 MAROC 
20B . A L G E R I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 2 4 ISRAEL 
7 2 0 CHINE R . P 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TUROUIE 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
212 T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
248 .SFNEGAL 
272 . C . I V O I R E 
2 76 GHANA 
2 8 8 N I G E R I A 
3 4 6 KENYA 
3 6 6 MOZAMBIOU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
462 . M A R T I N I O 
4 8 0 COLOMBIE 
4 6 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 ARGENI INE 
6 0 8 SYRIE 612 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 8 0 THAÏLANDE 
7 0 0 INDONESIE 
702 MALAYSIA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
720 CHINE R.P 
732 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
l u l l EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1031 .FAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
WERTE 
EWG­CEE 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
5 
2 
1 
1 
1 
e 
? 
î 
1 
1 
1 
22 
50 
lu 
143 
94 
167 
11 
137 
15 
110 
7 0 9 
16 
5 9 6 
197 
3 9 9 
6 5 6 
195 
3?0 
1 
1 
4 7 3 
75 
783 
66? 
509 
3 4 9 
95 
170 
6 1 5 
139 
193 
146 
4 3 4 
10 
9? 
2 9 7 
29 
50 
10 
70 
119 
7aa 
335 
4 5 4 
184 
835 
181 
5 0 
083 
4 94 
8 8 9 
332 
9 6 9 
575 
32 
139 
15 
3 3 9 
348 
20 2 
43 
108 
36 
43 
3 7 7 
54 
117 
114 
85 
34 
20 
23 
11 
15 
37 
12 
11 
66 
139 
13 
11 
76 
51 
2 " 
19 
28 
21 
13 
47 
147 
8 9 
50 
2 9 
29 
89 
2 3 7 
22 
211 
649 
536 
260 
726 
= 79 
110 
632 
74 
135 
309 
France 
2 
. . 1 
5 
, . , . . • 
176 
134 
4? 
3? 
70 
8 
1 
? 
. 1 7 0 1 
2 4 9 
1 3 9 4 
20 5 
94 
. 375 
129 
. . 243 
10 
12 
184 
13 
50 
70 
4 725 
3 5 4 9 
1 176 
5 8 8 
459 
139 
60 
4 4 9 
a 
46 6 
65 
473 
194 
i 11 
8 9 
, 7 
3 
20 139 
53 
109 
108 
64 
3? 
?0 
?3 
3 
. 77
lï ? 
14 
1*1 73 
76 
. . 19 
? 
176 
20 
. 15 
?37 
161 
? 58? 
1 158 
1 4 2 4 
2 8 6 
97 
966 
66 
129 
7 9 1 
1000 
Belg.­Lux 
DOLLARS 
. Nederland Deutschland 
(BR) 
4 
3 
1 
1 
1 
BZT­NDB 
Ί 
5 3 
2 
3 2 
2 1 
1 
2 
2 8 . 1 5 
ï 10 
; 2 1 
i 
10 
'. 1 
29 2 1 2 
18 2 1 1 
12 
10 
. 
BZT-NnB 
ND 
1 
2 B . 1 9 
3R8 
5 4 1 
2 3 9 
1 5 4 * 
2 719 
1 163 
2 
2 
1 
1 
2 1 
4a 
15 
96 
110 
99 
167 
11 
197 
13 
no 1 8 5 
12 
?6Û 
993 
767 
590 
183 
309 
. 378 
6 
79 
4 0 9 
, 141 
11 
120 
740 
1 
1 7 9 
146 
1 6 1 
80 
46 
2 
. . . 119 
7 6 9 
635 
134 
5 6 4 
3 7 6 
19 
5 52 
2 7 6 
35 
2 1 1 
152 
32 
139 
4 
339 
2 4 7 
2 0 2 
36 
97 
30 
22 
2 3 8 
1 
8 
6 
21 
2 
. . 8 
15 
10 
12 
64 
125 
13 
61 
25 
20 
19 
25 
7 
11 
44 
71 
5 " 
30 
?9 
?9 
4 3 
7? 
50 
935 
6 74 
7 6 1 
615 
0 0 1 
673 
8 
26 
! 3 
VALEUR 
lulla 
1 
, 10 
3? 
. . , . . 74 
3 
151 
65 
86 
4 1 
11 
1 
Ί 43 
. 8 
103 
. a 
. 8
14 
3*0 
. 57 
13 
. . • 
2 4 4 
112 
132 
22 
23 
87 
2 1 7 
36 
5 
. . . . 12 
a 
8 
6 
1 
3 0 0 
2 5 9 
4 1 
27 
12 
9 
. 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produ.es en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre expert Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) lulla 
001 
002 
00 3 
004 
00 5 
022 
038 
042 
04B 
060 
346 
44B 
616 
800 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
CST 
ooi 
00 2 
00 3 
004 
005 
022 
02 6 
02 8 
030 
032 
034 
036 
03 8 
040 
042 
04 8 
050 
056 
058 
SÌÌ 
064 
066 
068 
204 m 212216 
272 
299 
322 
329 
330 
346 
370 
390 
400 
404 
432 
440 
456 
464 
480 
484 
500 
504 
508 
512 
516 
52 8 
604 
616 
624 
632 
636 
660 
664 
668 
680 
700 
702 
706 
70B 
73? 
736 
740 
800 
904 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
CST 
002 
00 3 
004 
005 
040 
048 
664 
5 1 3 . 5 2 " q X Y 0 E S _ D E MANGANESE 
MANGANOXYDE 
3 1 1 
338 
130 
7 4 0 
1 Θ07 
2 9 3 
166 
83 
9a 
120 
119 
125 
358 
95 
1 330 
2 0 
1 3 0 
7 6 
19 
139 
a 
ND 
4 4 9 6 
3 0 8 0 
1 4 1 6 
6 4 8 
3 7 4 
749 
i 
20 
5 1 3 . 5 3 OXYDES ET HYDROXYOES OE FER EISENOXYDE UNO HYDROXYOE 
4 2 5 
324 
769 
8 6 9 
5 6 1 
758 
1 
2 
145 
5 2 1 
2 2 5 
2 95 
165 
1 5 7 
7 
1 
1 
1 2 4 
2 9 9 
3 1 8 
663 
8 0 1 
2 6 6 
6 
68 
79 
1 1 9 
1 2 5 
3 5 8 
95 
1 5 1 8 2 
6 3 1 6 
8 178 
6 3 6 
8 9 4 9 
13 4 8 4 
4 8 0 
1 6 2 9 
4 896 
1 1 7 7 
3 1 0 2 
2 166 
1 4 5 0 
5 6 3 
1 9 8 5 
1 072 
9 4 5 
182 
2 5 0 
1 2 
2 lil 
1 0 3 5 
3 4 9 
262 
341 
354 
66 
43 
44 
61 
153 
57 
56 
60 
6 2 
2 116 
12 878 
9 5 1 
1 0 7 
3 5 
4 4 
5 4 
564 
3 5 5 
5 5 
2 7 2 
1 1 6 5 
1 8 4 
1 5 2 
72 
76 
4 3 5 
2 80 
42 
2 1 5 
2 8 1 
3 2 7 
1 8 1 
5 2 9 
1 0 2 
2 2 5 
166 
3 7 4 
1 3 8 8 
1 2 1 
94 
5 2 2 4 
3 5 0 
108 8 8 7 
3 9 261 
6 9 6 2 8 
55 9 9 9 
2 7 2 8 9 
8 545 
3 9 3 
4 4 2 
5 0 8 3 
6 2 
0 9 4 
505 
390 
71 a 
? 
54 
7 5 0 
i 
4 6 9 
7 5 
4 
1 7 β 
2 
13 
3 
53 
27 
45 
1 
ί 
12 
1 
36 
78 
42 
16 
11 
1 
1 1 1 
051 
0 6 1 
94 9 
7 7 6 
317 
79 
226 
795 
2 1 3 
1 3 2 
9 1 
4 7 
4 5 
2 2 
17 
1 
12 
1 
14 
96 
1 
35 
603 
1 5 6 
4 5 2 
68 
16 
384 
3 
32 
.1 330 
1 3 8 2 
17 
35 
34 
8 
1 
1 5 1 1 1 
6 2 1 8 
6 4 9 0 
11 7 0 0 
4 80 
629 
8 95 
177 
100 
0 78 
4 50 
563 
812 
0 54 
943 
173 
1 0 9 8 
2 0 7 6 
566 
337 
1 7 2 
336 
176 
64 
36 
27 
61 
1 4 2 
56 
56 
60 
20 
2 0 8 6 
12 827 
9 5 1 
1 0 7 
3 5 
4 2 
64 
564 
348 
55 
272 
1 1 1 5 
184 
1 4 4 
62 
76 
4 3 3 
2 4 8 
36 
2 1 2 
2 90 
327 
53 
5 20 
15 
224 
1 3 0 
3 7 4 
1 3 8 7 
1 2 1 
94 
5 1 7 4 
3 5 0 
9 9 762 
3 3 9 0 0 
65 862 
5 3 8 3 9 
2 5 4 1 3 
7 7 7 4 
293 
1R3 
4 249 
5 1 3 . 5 4 * * 0 X Y 0 E S ET HYDROXYOES DE COBALT 
KOBALTOXYDE UNO HYDROXYOE 
4 
92 
7 
4 
4 
1 0 
5 
4 
92 
7 
NO 
3 
10 
3 
2 2 
2 6 
2 
2 3 
2 2 
2 2 
1 
. . " 
2 1 
3 4 
1 2 
1 5 
2 0 
1 0 
1 5 
3 5 
1 9 3 
2 2 
1 7 2 
9 7 
3 9 
4 8 
1 
2 7 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
0 6 0 
3 4 6 
4 4 8 
6 1 6 
3 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 O 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 9 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 04 
7 0 8 
7 1 7 
? 1 6 
7 7 ? 
7 8 9 
3 2 ? 
3 7 8 
3 3 0 
3 4 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 ? 
4 4 0 
4 5 6 
4 6 4 
4 8 0 
6 84 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 ? 
5 1 6 
5 ? 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 ? 4 
6 3 ? 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 9 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 ? 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
9 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1C21 
1 0 3 0 
1U31 
1032 
1 0 4 0 
On? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
O'.o 
06 6 
6 6 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLCGNE 
KENYA 
CUBA 
IRAN 
AUSTRALIE 
SECRET 
M O N D E 
C E E 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L I . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
•ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CONGO RD 
.BURUNDI 
ANGOLA 
KENYA 
.MADAGASC 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
NICARAGUA 
PANAMA 
D O M I N I C . R 
JAMAÏQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
PORTUGAL 
YU UGO SL AV 
INDE 
5 2 
3 9 
2 0 
9 9 
2 3 6 
5 4 
1 6 
2 5 
3 6 
1 9 
1 4 
1 9 
4 3 
1 3 
4 70 
1 2 0 3 
4 4 5 
2 9 0 
1 6 3 
9 4 
1 0 2 
. 1
2 6 
2 7 8 5 
9 7 2 
I 4 4 8 
3 7 7 
1 4 4 8 
1 9 0 8 
6 7 
3 0 1 
8 2 2 
2 0 9 
5 3 3 
3 3 4 
2 4 0 
1 1 3 
3 9 3 
2 0 1 
1 6 7 
3 1 
4 6 
1 7 
1 9 9 
3 6 6 
1 7 1 
5 9 
5 0 
6 5 
7 2 
1 4 
1 0 
1 0 
1 1 
2 9 
1 1 
1 0 
1 1 
I O 
3 3 3 
2 6 5 0 
1 6 0 
2 5 
1 0 
1 0 
1 2 
1 0 3 
7 6 
1 3 
5 5 
? 3 3 
1 4 
7 0 
7 5 
1 3 
7 6 
5 4 
1 0 
5 0 
3 6 
5 6 
6 9 
3 1 
3 0 
3 9 
3 0 
6 7 
7 3 0 
2 1 
1 6 
6 9 8 
8 2 
19 0 2 2 
7 0 2 9 
11 9 9 2 
9 4 4 2 
4 252 
1 6 5 4 
7 6 
3 5 
«111 
1 6 
? 9 5 
2 5 
1 7 
1 4 
' · ? 
1 7 
a 
7 
20 
1 ? 
6 
1 2 
5 
. 1 9 
8 5 
3 9 
4 7 
2 3 
1 8 
3 
a 
1 
? 1 
l i 3 5 9 
3 0 0 
?77 
35? 
a 
. 3 
i 9 
. . 3 4 
a 
1 
. 4 5 
? 
3 
. 7 7 
. 1 6 
1 
3 9 
a 
. 4 
. . . . . 7 
7 
. . . . . . 1
1 
1 
? 
­
1 577 
9 4 6 
6 3 0 
6 " 9 
3 6 6 
7 9 
1 9 
4 6 
1 4 9 
1 3 
2 9 6 
? 5 
1 
3 
. 7 
BZT­NCB 2 8 . 2 2 
ND 3 7 
3 1 
8 4 
2 7 3 
38 
? 
15 
14 
1 3 
4 3 
1 3 
5 7 0 
3 7 6 
196 
96 
54 
97 
1 3 
10 
10 
5 4 ? 
28 
46 
4? 
10 
1 
BZT­NOB 2 8 . 2 3 
1 
66 
31 
46 
7 1 6 
1 44 
71 
40 
46 
7 
6 
ND 
1 
3 
. 11 
4 
1 0 
a 
. a 
. . . a 
. ? 
8 . 4 
. . . , . 
. . . . . a 
. . . 
i 
. . . , . . . 1 
. 1 
11 
. 7 
. . 1 
3 
2 
1 
. 4 7 
? 
7 5 
10 
. 1 
. . 3 
­1 5 7 
7 0 
1 3 9 
2 5 
10 
1 1 3 
1 
4 
. 
2 7 3 2 
9 5 8 
1 0 8 8 
a 
1 1 3 6 
1 4 9 9 
6 7 
3 0 1 
8 1 9 
2 0 9 
5 3 ? 
3 7 0 
7 4 0 
1 1 3 
3 6 4 
1 9 6 
1 6 4 
77 
. 1 8 6 
3 6 5 
9 4 
6 7 
30 
6 4 
34 
14 
a 4 
11 
2 6 
10 
10 
11 
3 ? / 
2 6 5 0 
1 5 9 
2 5 
10 
9 
1? 
1 0 7 
7 3 
12 
5 4 
­■2? 
3 3 
18 
21 
1 3 
7 4 
4 6 
9 
49 
36 
5 6 
12 
7 9 
3 
19 ? o 
6 7 
2 2 9 
? 1 
16 
6 8 5 
62 
17 0 2 5 
5 9 1 4 
1 1 1 1 1 
8 9 3 8 
3 8 2 4 
1 4 4 1 
5 0 
35 
7 3 2 
32T­NDB 7 8 . 2 4 
16 
1 1 
62 
l ' i 
4 7 
5 
42 
21 
6 
15 ! 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre export 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1021 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 SSI 0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02 β 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
δ*2 0 4 8 
o0!? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 0 6 8 
2 0 4 
208 
212 
2 1 6 
2 2 0 
248 
2 7 2 
288 30 î 
m 3 7 0 390 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
504 
» ! m 6 0 4 
m m 6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 g 7 0 6 708 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
804 
9 7 7 
1 0 0 0 
m 
1020 
lofi 1 0 3 1 1 0 3 2 1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 00 5 
0 2 2 
0 2 9 
m Út 
03 8 0 4 8 0 5 0 
0 5 6 
062 
0 6 4 
0 6 6 iii 2 1 6 
248 272 
322 
372 
3 7 8 
4 0 0 
4 1 6 
4 7 8 
484 
508 
MENGEN 
EWG­CEE 
129 
97 
19 
6 
12 
1 
1 
5 1 3 . 5 5 0 
11 5 1 5 
6 6 0 2 
5 2 7 3 
9 2 6 3 
10 8 8 7 
2 2 1 5 
9 3 
1 1 3 6 
1 6 6 5 
3 1 1 
1 8 4 6 
1 4 9 8 
283 
7 3 9 
1 8 2 3 
7 1 0 
1 4 1 8 
I eoo 155 
1 7 1 5 
9 9 3 
l ilo6 
1 3 6 9 
2 9 0 
351 
151 
114 52 
108 
124 
ill 
21 
. 9 9 
1 7 9 
9 860 Uií m l 9 1 2 
2 4 9 
47 
I 8 3 3 
4 6 
127 
BO 
Ut 340 
295 
56 
233 
89 
34 
ÎÎ5 
160 
2 3 6 
9 2 0 5 
9 6 9 3 9 
43 5 4 1 
4 4 192 
25 0 7 4 
8 9 5 2 
10 2 1 1 7 7 6 
3 6 4 
β 9 0 8 
5 1 3 . 5 6 ΟΧ 
BL 
1 9 0 4 
2 9 8 1 
9 838 
1 141 
8 0 5 
2 1 
24 
3 3 6 HÌ ii 798 
til 1 0 9 1 2 2 3 7 
50 
116 
154 
5 9 
45 
64 
4 1 
23 
7 
1 4 8 9 
54 
32 
126 
55 
France 
XYOE I TAN 
1 
4 
I 
7 
4 
1 
100 
93 
7 
2 
? 
4 
ί 
S DE 
UXYOE 
137 
1 5 0 
4 5 3 
8 0 7 
198 
28 
. . IÍ7 
lì 
Hi 85 
48 
390 
30 
. . . 9
« 149 
100 
. 14 
127 
107 
95 
57 
. . 99
100 
1 
, a 
780 
? l 
45 
, a 
* 1 
6 
• 1 
a 
a 
i 
a 
. fl2
. 22 
20 
B44 
548 
296 
956 
340 
912 
405 210 
428 
TONNE 
Belg.­Lux. 
7 ITANE 
3 2 7 8 
. 2 8 3 
4 9 
103 
1 
4 01* 
36 
62 
2 6 9 
21 
14 
ine 
650 
5 3 6 8 
3 7 1 3 
1 6 5 4 
5 0 0 
4 0 2 
1 1 5 4 
2 9 2 
a 
1 
YDES DE PLOMB 
ElOXYDt 
2 
2 
1 
.. 319 
2 3 4 
5 4 1 
370 
12 
16 
31 
146 
. 140
70 
. . 
780 
542 
02 0 
. no 
153 a 
45 
63 
15 
23 
7 
0 9 7 
. . . 12 
9 6 9 
. 4 4 5 8
5 7 8 
QUANTITÉ 
Nederland * " $ $ " * 
4 25 
4 
4 21 
3 14 
1 3 
1 7 
• 
2 3 7 9 4 5 6 9 
1 8 3 1 4 493 
3 908 
4 2 2 8 
3 8 8 7 6 0 9 0 
9 2 0 
2 1 53 
12 3 2 
Γ 
2 104 
2Î 1 
' 
545 
19 f 
i 
37 
6 
* 
: l H% 1 106 
1 6 0 0 
2 3 3 
8 1 7 
1 4 5 6 
220 
232 
1 511 
. 394 
7 9 0 
9 1 0 
. , 555 
. 3 7 4 
106 
157 
4 3 9 
1 4 1 
24 
42 
. 100 
25 
1 
29 
1 10 . . a . 
164 
5 2 8 5 
1 118 
' 3 6 3 
2 7 9 
51 
860 
228 
35 
6 9 8 
36 
. 9 
39 
1 4 Ï 
335 
2 56 
56 
232 
89 
19 
34 
71 
33 
160 
2 1 4 
24 
) 
) 4 3 3 1 8 
> 19 0 6 0 
24 2 5 8 
16 9 2 7 
7 2 8 9 
4 7 9 1 
36 
24 
2 5 4 0 
r 838 
5 5 6 
3 146 
a 
4 3 4 
1 
9 
305 
273 
76 
197 
141 
27 
598 
66 
a 
2 
a 
6 
3 
56 
a 
. 26
a 
a 
4 0 2 
54 
120 
43 
Italia 
1 
3 
1 
1 
1 
16 
5 
10 
2 
2 
5 
299 
141 
9 3 2 
533 
17 Î 
30 
65 
63 
501 
4 1 
51 
305 
2 72 
195 
518 
600 
125 
160 
6 1 9 
620 
985 
9 3 0 
a 
130 
20 
135 
. . . , a 
34 
a 
. 5
4 7 5 
a 
3 0 0 
. 37 
4 
84 
. 11 
0 9 0 
10 
118 
34 
26 2 
5 
3a . , • 
. 20
. , , , • 
879 
895 9 8 4 
6 9 1 
til 43 
130 
9 3 9 
80 
2 
200 
215 
5 0 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 0 0 M U N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECDSL 
0 6 4 HUNGR IE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 8 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
322 .CONGO RD 
324 .RWANDA 
3 7 0 ­MADAGASC­
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 4 8 CUBA 
4 8 0 COLUMRIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
608 BRESIL 
512 C H I L I 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
60B SYRIE 
612 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
664 INDE 
6 7 6 BIRMANIE 
6Θ0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
702 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
70S P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
736 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 4 N.ZELANOE 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 8 NURVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 4 8 .SENEGAL 
272 . C . I V O I R E 
322 .CONGO RD 
372 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 6 GUATEMALA 
4 7 8 .CURACAO 
4 » 4 VENEZUELA 
5 0 8 BRESIL 
WERTE 
EWG­CEE 
4 
2 
2 
3 
4 
3 
3 
38 
17 
17 
9 
3 4 
3 
! 3 
472 
3 5 1 
120 
73 
24 
43 
1 
3 
6 9 1 
5 9 4 
0 4 6 
7 0 6 
7 5 8 
7 4 9 
38 
413 
6 8 0 
130 
788 
575 
107 
2 8 7 
734 
29B 
537 
6Θ6 
55 
6 5 6 
4 0 0 
6 8 3 
4 7 9 
568 
120 
15B 
67 
58 
43 
61 
43 
48 
23 
159 
11 
40 
69 
738 
422 
124 
147 
137 
24 
763 
99 
20 
7 7 7 
18 
6? 
30 
60 
16? 
13? 
174 
22 
91 
36 
11 
13 
341 
69 
64 
96 
15 
72 2 
871 
795 
353 
6 5 4 
4 4 0 
1 7 1 
348 
163 
5 2 8 
6 9 2 
0 9 6 
5 0 9 
3 8 9 
294 
11 
10 
113 
144 
?9 
107 
99 
13 
7 6 9 
47 
7 7 1 
335 
644 
19 
39 
173 
23 
17 
23 
16 
l u 
10 
4 7 5 
17 
11 47 
2 0 
France 
359 
334 
74 
6 
6 
14 
1 
3 
54 
54 
5 8 4 
335 
56 
11 
. . 6 
4 7 
. 4 
7 9 
16 
34 
18 
172 
10 
. a 
3 
5 9 
93 
44 
. 6 
5 1 
43 
36 
?3 
. 4 0 
1 
1 6 2 8 
. . . . . 296 
7 
. 17 
, 15 
3 
. . . . î 
. 4 1 
. 8 
8 
3 9 2 5 
1 0 2 8 
2 8 9 7 
1 9 4 7 
1 1 4 
7 6 4 165 
98 
1B6 
119 
79 3 
1 8 9 
125 
7 
5 
10 
51 
. 46 
25 
. 25 
271 
161 
5 7 9 
a 
39 5° 
17 
23 
6 
10 
10 309 
a 
. . 5
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
1 3 3 9 
119 
20 
50 
1 
190 
16 
27 
148 
11 
87 
3 0 2 
2 3 2 2 
1 528 
7 9 4 
233 
190 5 5 9 
160 
i 
35Θ 
a 
1 5 9 5 
193 
Nederland Deutschland 
(BR) 
17 97 
1 16 
15 
11 56 
BZT­NDB 
5 13 
4 25 
. . • 
2 8 . 2 5 
1 0 3 4 1 8 3 7 
768 
1 502 
1 7 5 6 
1 752 2 6 2 1 
6 2 9 
27 
4 0 0 
6 5 1 
9 8 
3 5 3 
5 5 9 
85 
9 2 
6 1 8 
1 6 5 
3 0 5 
3 2 2 
1 215 1 5 4 
40 
1 0 5 
2 0 5 
62 
9 
1 6 
! 37 
1 0 
! 12 
! 4 
. , . 65 
1 9 3 0 
4 2 2 
! 1 4 6 
1 1 6 
22 
3 3 5 
92 
16 
2 8 1 
14 
4 
15 
45 
57 
1 3 0 
1 0 6 
2 2 
8 1 
3 * 
8 
13 
3 0 
28 
6 4 
78 
7 
3 7 2 2 
9 0 3 1 17 0 6 7 
5 3 0 9 
BZT­NDB 
1 
7 7 Í 
174 
64 
1 
li 2 
9 3 8 7 
6 4 4 2 
2 7 7 5 
1 9 0 4 
14 
9 
1 0 4 1 
2 8 . 2 7 
3 0 1 
1 9 9 
1 1 2 1 
1 6 9 
1 
5 
108 
9 3 
28 
6 1 
63 
12 
2 0 2 
22 
. a 
1 
. 2 2 
. 10 
1 1 6 
1 7 
a 
45 
15 
VALEUR 
lulia 
4 8 1 
52 
3 7 1 
1 3 4 6 
. 63 
13 
2 9 
26 
196 
16 
18 
1 1 6 
1 0 1 
83 
1 8 7 
192 
45 
4 4 0 
2 4 6 
643 
3 7 1 
3 6 3 
56 
7 
58 
. , , a 
. 7
. a 
2 
180 
a 
1 2 4 
l ï 2 
35 
4 
4 2 9 
4 
48 
15 
102 
2 
18 
9 
6 5 2 6 
2 2 5 0 
4 2 7 5 
1 032 
3 6 1 
9 4 4 9 
56 
2 3 0 0 
26 
67 
65 
19 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
eegenabentellunf BCT­CST siehe am Enee dieses Bendes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANT/TÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) lulla 
524 
604 
608 
616 
62 4 
628 
636 
660 
700 
706 
740 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
103 2 
1040 
CST 
001 
002 
003 
004 
026 
034 
036 
038 
042 
049 
050 
060 
062 
064 
204 
20 8 
212 
248 
268 
302 
322 
370 
512 
524 
604 
608 
612 
616 
624 
632 
636 
660 
680 
696 
700 
ÌSI 
708 
977 
1000 
181? 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
CST 
001 
002 
003 
004 
006 
022 
024 
02 8 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
04 2 
048 
050 
056 
062 
064 
200 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
236 
240 
244 
248 
260 
268 
272 
276 
2Θ4 
286 
302 
306 
314 
318 
32? 
111 
39 
153 
75 
187 
1C4 
40 
758 
17? 
3? 
81 
132 
27 416 
16 669 
10 616 
3 910 
1 351 
2 545 
213 
460 
4 161 
74 
153 
50 
177 
70 
19 
77 
479 
464 
96 3 
590 
398 
031 
183 
708 
34? 
6 137 
6 005 
7 
57 
30 
055 
144 
912 
9 
7 
354 
73*5 
549 
111 
12 
25 
10 
84 
40 
2 30 
115 
2 
54 
8 235 
4 974 
3 262 
2 1Ü7 
944 
1 153 
27 
17 
2 
513.61 AMMONIAC LIQUEFIE OU EN SOLUTION 
AMMONIAK , VERFL. OD. GELUFSf 
178 914 
53 565 
11 171 
214 191 
3 789 
422 
193 
842 
612 
281 
175 
521 
7 
5 
3 
3 
7 
10 
55 471 
9 828 
817 
93 
216 
46 
46 
1 021 
49 
29 
33 
80 
62 
2 560 
101 
167 
79 
8 722 
46 
36 
54 
87 
147 
65 
555 
459 
131 
620 
581 919 
457 887 
123 412 
41 915 
13 489 
15 376 
231 
296 
66 118 
252 
390 
9 
183 
26 
22 
1 
30 
6 
13 
164 517 
10 486 
38 359 
2 717 
544 
75 
β 758 
991 
3 
20 
24 
112 
51 766 
43 727 
β 039 
7 642 
395 
94 
231 
1 
NATRTUMHYOROXYD 
34 010 
39 172 
49 139 
144 781 
17 996 
429 
164 
3 890 
20 839 
2 483 
11 387 
7 164 
54 
694 
11 261 
27 577 
19 614 
11 922 
99 504 
7 496 
46 563 
260 
4 730 
10 894 
4 407 
459 
090 
037 
333 
224 
448 
5 214 
71 703 
630 
3 814 
989 
385 
2 815 
1 596 
390 
413 
784 
5 214 
7 319 
2 626 
32 055 
17 367 
35 
153 
570 
620 
283 
42 3 
714 
1 
Η 
11 699 
390 
20 483 
4 498 
4 398 
448 
3 905 
24 
1 07Î 
333 
224 
423 
5 214 
71 703 
490 
2 672 
3 
369 
160 
1 596 
390 
326 
684 
943 
6 372 
46 025 
17 
506 
457 
226 673 
213 362 
13 311 
3 361 
2 717 
201 
27 
20 
9 749 
196 133 
187 370 
β 143 
251 
362 
8 024 
4 552 
685 
1 072 
33 
5 193 
786 
2 737 
1 
1 
64 
46 713 
8 287 
71 
12 
19 
38 
1 021 
11 
2 
3 
90 
21 
7 
64 
55 
59 
4*3 
25 
42 
85 
146 
49 
49 
2 
130 
80 466 
13 264 
67 202 
9 946 
9 828 
2 2 56 
91 
12 
55 000 
SOUDE CAUSTIQUE 
24 991 
5 387 
106 848 
117 
235 
4 
200 
16 218 
1 194 
200 
31 
45 
6 
7 
1 
27 
38 
10 
6 
7 936 
NO 477 18 958 
32 353 
512 
159 
7 
100 
1 
6 
152 
073 
38 
21 
24 OIB 
39 
50 
4 500 
7 486 
36 513 
90 
26 
1 
252 
1 173 
25 
966 
140 
112 
966 
16 
1 855 
12 
100 
76 
561 
82 
479 
704 
? 
7 
3 
?68 
1 
163 
56 
875 
1 
7 174 
5 962 
550 
817 
8 722 
1 
26 881 
164 
26 717 
14 073 
936 
11 273 
3 
1 
1 368 
8 542 
12 895 
8 273 
5 878 
612 
1 346 
65Ó 
4 620 
3 558 
7 849 
11 444 
74 521 
10 
5 552 
160 
300 
2 509 
250 
262 
11 065 
1 030 
30 
75 
20 
524 
604 
6C9 
616 
624 
673 
636 
660 
700 
706 
760 
977 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
022 
026 
034 
036 
039 
042 
049 
050 
060 
06? 
06' 
204 
209 
717 
?49 
769 
30? 
37? 
370 
51? 
574 
604 
608 
617 
616 
624 
63? 
636 
660 
680 
6 96 
700 
70? 
706 
70S 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
024 
0 2 8 
0 30 
03? 
0 3 4 
036 
038 
0 4 0 
0 4 7 
048 
0 5 0 
06? 
056 
06? 
0 64 
200 
7 04 
?08 
71? 
716 
770 
2 24 
2 3 6 
240 
744 
74 = 
2 60 
2 6 8 
77? 
776 
284 
?33 
30? 
306 
314 
318 
32? 
URUGUAY 
L IBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
KOWEIT 
ΡΑΚΙ STAN 
INODNESIE 
SINGAPOUR 
HONG KONG 
SECRET 
H Ο Ν Ο E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
•CAMEROUN 
.CONGO RD 
.MADAGASC 
C H I L I 
URUGUAY 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
THAILANDE 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
A F R . N . E S P 
HAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
. H . V O L T A 
•N IGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.OAHOME Y 
N IGER IA 
.CAMEROUN 
•CENTRAF. 
.GABON 
•CONGOBRA 
•CONGO RO 
36 
13 
44 
73 
67 
37 
14 
90 
59 
10 
29 
52 
9 4 7 0 
5 9 8 0 
3 4 3 7 
1 268 
480 
998 
8? 
166 
1 271 
9 0 0 7 
2 493 
5 3 7 
10 043 
215 
394 
2 84 
7? 
711 
173 
377 
464 
3 6 3 8 
6 2 6 
42 
19 
34 
10 
1? 
190 
11 
11 
11 
16 
13 
115 
20 
38 
17 
4 0 9 
1? 
17 
70 
19 
10 
78 
68 
50 
64 
l 433 
1 772 
1 861 
3 2 5 9 
557 
72 
11 
343 
810 
12? 
550 
355 
16 
67 
396 
612 
509 
573 
4 318 
215 
1 502 
17 
264 
693 
726 
139 
441 
99 
16 
1? 
20 
2 4 9 
1 306 
42 
2!7 
66 
30 
159 
77 
70 
36 
63 
30 7 
44 
14 
63 
3 0 9 0 
1 226 
1 864 
4 8 2 
139 
371 
70 
83 
1 012 
170 
2 112 
168 
182 
2 
31 
3 
2 
9 
10 
29 9P7 
22 086 
7 837 
2 212 
792 
1 318 
62 
57 
4 305 
2 735 
2 283 
452 
361 
, 101 
31 
46 
1 
336 
164 
784 
495 
4 
9 
316 
28 1 
67 
37? 
134 
. . 136 
162 
77 
767 
159 
74? 
27 
?0? 
43 
16 
1? 
19 
?49 
306 
30 
14? 
1 
29 
5 
72 
70 
79 
37 
'1 
382 
2 2O0 
14 
4« 
1 
19 
5?« 
5? 
19 
4 
7 
1 
1 
3 
? 
. 
1 
3 
513 
10 
769 
2 193 
2 146 
2 
1 9 
1 085 
792 
29? 
3 
1 1 6 
77 
174 
36 
4 
i 
4 
31 
, , 
3 9 
1 
.'0 
912 
790 
122 
715 
339 
407 
10 
6 
BZT­NDB 2 8 . 1 6 
8 207 
50*1 
1 9 7 7 
152 
30 
4 6 5 
56 
333 
153 
11 4 4 3 
10 6 8 6 
7 5 8 
193 
15? 
44 
'ï 
5?0 
4 
66 
58 
64 
9 0 4 4 
8 4 3 3 
5 4 6 
364 1 133 
1 
467 
170 
36 
63 
6 
794 
70 
165 
1 
2 
16 
173 
641 
16 
2 
6 
10 
190 
1 
1 
1 
16 
5 
2 
13 
13 
16 
H li 
13 
6 
1? 
4 7 3 
676 
7 9 8 
6 7 3 
590 
4 6 1 
19 
2 
7 1 4 
BZT­NOB 2 B . 1 7 A 
NO 4? 
86? 
78? 
69 
19 
1 
5 
3 1 78 
164 
9 
3 
10 
530 
6 
9 
136 
713 
9 7 6 
5 
2 
1? 
117 
? 
5 6 
1? 
7 
63 
1 
106 
1B5 
26 
158 
68 
1 
6 
2 
96 
2 
46 
3 75 
257 
29 
4? 
4 0 9 
1 
29? 
9 
?B3 
681 
4 9 
5 2 9 
1 
70 
503 
5 74 
533 
275 
31 
63 
53 
2 4 9 
82 
338 
535 
3 3 6 2 
2 
2 6 7 
11 
17 
153 
12 
19 
4 3 9 
6 3 
2 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bande,. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre expert Tab. 2 
Schiusici 
Code 
328 
330 
334 
3 4 6 
3 5 0 352 
3 6 6 
3 7 0 
378 
390 
4 0 0 
4 2 4 
4 2 8 
* '? 4 5 8 
4 8 4 
500 
5 0 4 
5 0 8 III 524 5 ¿ 8 6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
616 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 6 0 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 6 
?82 7 0 8 
US 804 
1 0 0 0 
HH 1 0 2 0 
Uli 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
881 
004 Sii 
x l * 026 
028 030 
032 
036 
038 
040 
042 
°05°2 
0 56 
20B 
212 
220 390 
400 
404 
4 1 2 
608 
512 
5 2 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 6 0 
700 702 
740 
aoo 804 
IODO 
1010 
ioli 1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
00 2 00 3 
004 
00 6 
0 2 2 0 2 6 
0 2 9 
83?" 
0 3 4 
ht S*2 0 4 8 
0 6 0 
06? 
0 5 6 
MENGEN 
EWG­CEE 
73? 
1 9 1 8 
2 2 0 6 
2 595 
1 3 8 4 
1 315 
4 171 
1 0 4 6 
681 
1 2 3 6 
36 192 
255 2?3 
227 
2 2 0 8 
3 1 1 
4 4 5 
42 6 0 3 
5 6 5 9 
7 9 8 
1 2 3 3 
4 4 1 8 
2 600 
3 7 2 8 
3 4 8 2 
4 4 9 
5 9 5 
221 
3 1 3 
2 3 3 1 
6 7 5 
1 6 2 0 
3 1 4 
3 2 4 3 
3 1 6 
3 6 4 6 
7 0 0 
17 7 8 1 
6 8 9 
842 0 9 8 
2 8 5 09Θ 5 5 7 0 0 1 
173 4 3 0 
4 4 4 5 7 
2 2 9 867 
20 240 
11 3 8 3 
153 6 7 7 
France 
B77 
732 
4?3 
. 15 
2 4 4 3 
233 
179 
a 
100 
35 
?60 
2 2 7 
2 200 
2 9 0 
90 
2 0 6 8 6 
1 Ì7Ì 
1 2 1 9 
2 5 4 0 
7 0 5 
323 
3 393 
146 
497 ?5 
36 
10 
6 3 1 
1 263 
3 1 2 
2 136 
4 0 
1 752 
. 16 6 9 4
25 
2 7 9 556 
59 367 
2 2 0 192 
53 3 9 8 
16 362 
141 8 1 3 
13 4 1 9 
935 
24 9 8 1 
TONNE 
Belg.­Lux. 
2 3 0 
30 
25 
485 
2 73Ô 
24 
20Õ 
210 
512 
. 235 
20 
1 7 2 6 3 7 137 343 
35 293 
18 9 4 9 
16 9 3 6 
15 342 
4 505 
7 9 3 8 
3 
QUANTITÉ 
Nederland ^ ^ 
5 1 3 . 6 3 * P 0 T A S S E CAUST, PEROx, SOOI 
KALIUHHYOROXVO , NATRIUMPE 
4 3 0 
3 284 
2 86 
7 7 5 
1 6 0 4 
96 
»II 9 ? 0 195 
2 7 7 
2 1 0 9 
3 2 8 
177 
341 
132 
132 
2 8 0 0 
33 
19 
96 
2 2 8 
1 4 6 2 
86 812 
324 
42 
130 
79 
41 
54 
4 9 
1 2 6 
43 
794 
1Θ2 
19 6 7 3 
4 7 8 1 
14 892 
9 772 
6 0 2 8 
2 2 0 9 
56 
40 
2 9 1 2 
263 
2 6 8 7 2 8 3 
6 0 
1 104 
46 
60 
179 
22 
38 
161 
1 108 
207 
110 41 50 
127 
m 73 33 
18 
95 
140 
353 
58 
338 
2 7 0 
5 
115 
6 1 
6 
30 
44 
8 9 
7 
6 0 9 
73 
9 217 
3 2 9 3 
5 924 
4 4 8 7 
2 890 
1 332 
54 
39 
108 
NO 
. , . . • . . . . . . a . . . . a 
a 
a 
. , . . . . . . . , . . , . . . * 
( . . . . . . . • 
1 
. 
­
5Í 
" 4 : 
1 ' 
2' 
i í 3 · " mmiiimu^^f&Ws, 
1 3 2 9 
1 5 7 3 
2 8 9 
6 7 4 
1 190 
1 4 6 9 
4 9 
106 
6 54 
103 
65 
289 
445 
4 0 3 
140 
30 
31 
9 3 3 7 
a 
4 1 7 
64 
6 0 8 
3 7 1 
1 0 8 4 
. 90 
4 7 9 
9? 
7 
4? 
. 796
3 
?U 
a 
5 02 2 
H 
a 
. . 3
Β 
a 
. . . . 1
a 
. a 
. a 
" 
3F 
801 
74 
15 
2 
6 9 9 
819 
1 842 
1 148 
1 050 
1 2 8 3 
763 
468 
5 3 5 
36 192 
155 
188 
52 
, . 8 
6 
3 5 4 
14 9 5 8 
3 9 0 3 
4 2 0 
12 
333 
95 
29 
1 
53 
53 
26 
146 
2 313 
44 
205 
2 
8 9 4 
60 
1 376 
4 0 0 
8 4 9 
6 4 4 
. 2 1 2 B24 
5 2 800 
. 160 0 2 5 
70 894 
8 531 
4 0 6 2 8 
1 0 9 4 
1 
4 8 503 
Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 2 8 .BURUNDI 
342 0 ANGOLA 
6 5 5 3 3 4 E T H I O P I E 
300 3 4 6 KENYA 
2 3 6 3 5 0 OUGANDA 
2 5 0 352 TANZANIE 
4 4 5 3 6 6 MOZAMBIOU 
50 3 7 0 .MADAGASC 
188 3 7 8 ZAMBIE 
37 3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 2 4 HONDURAS 
4 2 8 SALVADOR 
4 5 2 H A I T I 
4 5 8 .GUADELOU 
4 8 4 VENEZUELA 
15 
1 504 PEROU 
4 2 2 9 
1 80 
512 C H I L I 
3 5 2 0 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
) 6 0 4 L IBAN 
3 3 7 6 6 0 8 SYRIE 
ZÎ 8 612 IRAK 3 6 1 6 IRAN 
50 6 2 4 ISRAEL 
170 6 2 8 JORDANIE 
1 3 1 6 3 2 ARAB.SEOU 
6 6 0 PAKISTAN 
6 7 6 BIRMANIE 
145 
6 9 6 CAMBOOGE 
13 
702 MALAYSIA 
b 7 0 8 P H I L I P P I N 
300 E SUO 
î 8 0 0 AUSTRALIE 
804 N.ZELANOE 
1 7 7 0 7 9 1 0 0 0 M O N D E 
35 588 1 0 1 0 CEE 
1 4 1 4 9 1 l û l l EXTRA­CEE 
3 0 1 8 9 1020 CLASSE 1 
2 6 2 8 1 0 2 1 AELE 
3 1 0 8 4 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 2 2 2 1 0 3 1 .EAMA 
2 5 0 9 1 0 3 2 .A.AOM 
80 190 1 0 4 0 CLASSE 3 
IM / POTASSIUM ÜOXYD 
S 162 
597 
3 . 
715 
5 0 0 
50 
, 4 3 4 
898 
157 
116 
ORO 
121 
67 
! 2 8 8 
82 
5 
2 800 
. . 1
1 
83 
> 1 103 
28 
7 4 6 7 
54 
36 
ι 11 
18 
35 
' 22 
2 
37 
36 
185 
109 
10 3 8 1 
1 4 8 1 
8 9 0 0 
5 244 
3 117 
8 52 
1 
1 
2 804 
MAGNESIUM 
UMOXYD 
1 2 5 6 
209 
212 
816 
367 
4 9 
16 
153 
10 
33 
130 
4 1 5 
115 
129 
5 
6 
500 
2 
25 
. 25 
22 
21 
. , . 3 
27 
144 
13 
42 
. a . . 22 
l 
25 
116 
30 
2 
3 
5 
25 
3 800 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
02B NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TUROUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
212 T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
390 R.AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIQUE 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
612 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 6 0 PAKISTAN 
700 INDONESIE 
702 MALAYSIA 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
804 N.ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 9 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
WERTE 
EWG­CEE 
11 
114 
124 134 
74 
74 
275 
79 
93 
139 
362 
19 
16 
13 
13 
119 
17 
27 
2 0 9 9 
2 9 9 
36 
58 
260 
129 
173 
136 
36 
43 
11 
32 
149 
29 
39 
17 
143 
57 
189 
48 
737 
66 
29 9 8 8 
8 882 
2 1 106 
5 2 8 6 
2 2 0 3 
9 7 6 8 
1 118 
7 4 0 
6 0 4 5 
111 
354 
44 
723 
3 0 5 
70 
18 
163 
?3B 
40 
63 
398 
55 
37 
97 
36 
73 
6 1 3 
14 
17 
10 
72 
4 9 
314 
73 
126 
53 
12 
26 
26 
14 
?? 
11 
74 
1? 
143 
39 
3 9 0 1 
73 7 
3 165 
2 0 4 9 
1 2 3 9 
4 8 6 
25 
19 
6 3 0 
368 
34? 
176 
349 
500 
65? 
79 
75 
¿94 
5? 
4 3 
96 
276 
703 
33 
18 
28 
1 3 4 1 
France 
43 
27 
14 
. 1 
12? 
23 
. 19 
. 5
3 
11 
19 
113 
15 
6 
933 
77 
13 
57 
149 
34 
18 
129 
1 0 
32 
1 
2 
1 
26 
56 
17 
95 
2 
75 
a 
194 
1 
9 0 6 4 
1 7 7 9 
7 285 
1 6 7 2 
1 0 5 7 
4 6 B 7 
6 8 7 
73 
926 
63 
200 
44 
21 
199 
9 
12 
29 
4 
7 
24 
17? 
18 
?? 
I l 1? 
71 
14 
17 
9 
19 
25 
6 4 
16 
46 
39 
1 
20 
2 i 
2 
11 
9 
16 
1 
97 
13 
1 3 6 9 
3 2 8 
1 0 4 1 
753 
6 6 7 
2 7 7 
25 
19 
11 
122 
36 
374 
159 
337 
15 
7 0 9 
44 
6 
2 9 
a 
143 6 
11 
723 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux . Nederland Deutschland 
(BR) 
11 
, . 1
. . . a 
7 
79 
1 9 0 
9 
4 9 
35 
, 33 
3 
5 4 0 6 
3 4 8 3 
1 9 2 3 
8 0 3 
6 28 
l 119 
283 
514 
1 
37 
49 
103 
66 
63 
73 
52 
27 
4 0 
3 6 2 
14 
12 
2 
, . 6 
1 
20 
7 0 6 
2 2 2 
23 
1 
21 
6 
3 
1 
5 
5 
2 
14 
146 
3 
22 
4 8 
6 
78 
33 
6 0 
6 2 
7 0 7 3 
1 7 3 4 
5 3 3 9 
1 4 5 1 
3 6 8 
2 4 0 6 
73 
1 4 8 2 
BZT­NDB 2 8 . 1 7 B 
NO ι 47 
1 5 4 
. 2 0 2 
107 
11 
6 
124 
2 3 4 
33 
29 
2 2 4 
37 
15 
ι 80 
2 4 
2 
6 1 3 
a 
2 
23 
2 4 7 
7 
77 
14 
11 
4 
5 
12 
1 
1 2 
9 
11 
46 
25 
19 2 5 0 6 
1 4 0 8 
1 9 2 0 9 8 
9 1 2 8 3 
7 7 0 
9 199 
a 
616 
BZT­NDB 2 8 . 1 8 
2 5 3 4 1 
57 54 
1 . 73 
2 
1 . 3 4 0 
2 109 
29 
10 
59 
7 
11 
39 
223 
59 
68 
3 
9 
î 71 
VALEUR 
lulla 
34 
49 
16 
8 
10 
30 
4 
49 
2 
i 1 
180 
, a 
95 
89 
152 
7 
21 
5 
a 16 
. . 9
. 1 
i 15 
• 
8 4 4 5 
1 8 8 6 
6 5 5 9 
1 3 6 0 
150 
1 5 5 6 
78 
153 
3 6 3 6 
7 
7 
4 
2 
l 
. 3 
20 
109 
16 
23 
' 
. 27 
1 
27 
18 
3 
2 9 
4 
2 0 
546 
(") Sieht Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST sich« am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1969 — 
Schlüssel 
Code 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 1 2 
4 4 8 
4 8 0 
4 3 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
7 0 0 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
208 
III 3 9 0 4 0 0 
4 0 4 
4 Ï 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
700 
732 
7 4 0 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
83 0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
3 0 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 4 8 
4 8 0 
MENGEN 
EWG­CEE 
2 6 8 
2 4 5 
6 4 
1 5 
9 9 
8 0 
3 4 
3 0 
4 86 
2 4 
1 1 9 
3 9 
1 0 9 
1 9 
1 9 
5 4 
8 2 
20 2 0 1 
5 0 5 3 
15 149 
4 0 4 8 
3 0 3 7 
1 0 7 1 
4 9 
3 2 
10 0 3 0 
5 1 3 . 6 5 * 0 
2 7 1 4 
12 4 5 0 
1 9 7 8 5 
3 5 4 7 
36 1 0 4 
3 6 5 9 
3 9 8 7 
1 4 1 0 1 
5 0 4 9 
1 9 5 
1 2 8 0 4 4 
1 0 7 0 2 3 
1 0 2 7 
43 7 2 0 
5 3 0 1 
1 6 8 5 
3 2 4 
2 9 220 
2 9 0 
28 3 7 1 
1 0 5 7 
7 3 5 
7 6 3 
2 0 2 
1 3 
2 60 
3 9 0 
1 6 3 5 
Uli Al 1 2 1 
2 3 3 6 
5 8 2 
4 7 
6 4 5 8 
1 7 2 5 
211 
8 0 6 1 9 
1 9 5 
4 2 8 
1 4 3 1 
1 5 2 
3 1 1 
46B 7 1 2 
74 6 0 0 
3 9 4 1 0 4 
3 1 8 0 4 3 
2 5 8 0 3 4 
16 362 
1 5 4 
2 0 3 
5 9 7 0 0 
Janvier­Décembre 
France 
9 
1 
7 
2 
1 
5 
5 5 
5 5 
5 9 
1 2 
9 9 
7 9 
1­5 
i . 6 8 
9 
2 
1 2 
4 3 
7 8 
2 2 6 
4 6 0 
7 6 6 
3 0 6 
7 0 5 
1 5 9 
6 
3 2 
30 2 
«YOE / Hv 
LUMI N I UMO 
6 
2 
3 2 
1 
2 
1 
1 2 5 
4 2 
4 
2 9 
2 8 
1 
2 8 6 
4 2 
2 4 4 
1 8 1 
1 3 0 
4 
5 7 
a 
5 1 2 
β ί ο 
0 3 4 
7 3 6 
4 6 4 
5 6 7 
3 9 Θ 
7 6 1 
5 6 
5 2 2 
4 8 
4 0 2 
9 1 3 
5 0 4 
9 9 9 
9 3 
2 2 0 
7 1 
3 6 β 
2 5 
6 8 
7 5 7 
2 0 2 
a 
1 8 0 
2 7 
5 4 7 
1 3 4 
1 6 
1 2 
8 3 
. lí 2 9 9 
6 0 0 
193 
788 
1 
6 
4 1 1 
aï . 2 7 
5 2 7 
0 9 2 
4 3 6 
7 8 0 
4 5 5 
9 0 7 
8 3 
2 0 3 
7 4 9 
5 1 3 . 6 6 * C 0 R 1 N 0 0 N S KUENSTLICH 
3 8 4 0 
2 7 0 3 
2 518 
4 1 8 0 
5 9 9 1 
3 8 8 9 
4 7 
1 1 5 4 
3 9 4 8 
2 2 6 
1 131 
3 4 7 1 
4 4 4 8 
5 2 4 
2 7 0 3 
1 9 6 3 
1 3 8 
8 2 
7 6 9 
9 4 7 
2 1 2 
1 1 5 
1 182 
1 7 7 
6 7 
5 8 3 
2 038 
2 0 8 
1 1 5 
1 2 7 
2 
3 
2 
. 0 2 0 
1 2 1 
7 1 0 
551 
4 0 7 
. 1 9 2 
1 4 6 
. 4 6 2 
8 0 0 
1 0 8 
6 4 3 
1 6 6 
7 0 
1 3 0 
1 7 7 
6 7 
m 1 
8 
io 
TONNE 
Belg.­Lux. 
, . . ,, „ . „4 5 0 
. , , . . . . ­
4 7 0 
1 0 
4 5 9 
9 
9 
4 5 1 
1 
, • 
Nederland 
. . . , . . . „. . . . 2 
1 
• 
8 9 4 
8 6 5 
2 9 
2 
2 
1 2 
. ,, 1 5 
DROXYDE ALUMINIUM 
XYDE UND HYDROXYD 
5 
„ 
5 
3 
. a 
# . . 1 
a . „ . . . . . . „, . . , . 2 , . . . . . . . . . a . . . . . . . , • 
1 7 
1 3 
4 
4 
l 
a , . ■ 
5 1 5 
5 0 3 
a 
1 5 0 6 
1 310 
3 8 3 
3 
6 3 4 
1 4 
2 0 7 
1 2 2 
4 7 ¿ 
a 
1 6 5 
5 871 
3 8 3 4 
2 0 2 8 
1 807 
1 0 2 0 
1 5 
. 2 0 7 
A R T I F I C I E L S 
ER KORUND 
, 1 4 1 , 2 0 
. . . . a . , , . . , . , . . . . . . . t , . * 
. 1 6 
1 3 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
5 
2 
2 
1 
1 
2 1 3 
1 9 0 
6 
3 
. 1 1 9 
. 1 7 
1 3 
4 3 
2 6 
1 0 7 
2 
1 8 
U 
. 
2 3 9 
4 9 3 
7 4 6 
4 6 9 
1 1 5 
3 6 5 
4 0 
. 9 1 3 
ALUMINE 
2 
U 
2 
1 
1 
1 3 
3 
1 0 0 
1 
2 
6 
1 6 7 
2 8 
1 3 8 
1 2 6 
1 1 8 
1 1 
1 
3 
2 
3 
3 
3 
1 
2 
3 
2 
1 
1 
1 9 2 
4 35 
9 6 4 
a 
0 5 8 
6 1 2 
4 1 7 
0 6 9 
2 S 8 
1 3 9 
7 6 9 
5 5 9 
6 2 5 
7 9 1 
7 8 9 
5 2 6 
2 0 1 
. 1 2 
2 2 
3 
9 9 7 
6 7 0 
6 
. 3 
ao 2 3 9 
oao 1 7 
9 1 3 
ill 
3 8 
3 36 
5 6 8 
4 6 
154 
125 
1 3 
1 8 
1 8 
1 8 2 
1 7 
1 
6 4 1 
1 5 2 
1 1 9 
6 3 9 
6 4 9 
9 9 0 
0 8 6 
3 Θ 9 
2 0 0 
7 1 
. 7 0 4 
6 7 6 
6 6 7 
1 7 6 
. 4 2 0 
4 6 6 
4 7 
9 6 2 
8 0 2 
226 
131 
9 3 5 
4 4 1 
4 1 6 
0 5 8 
6 0 6 
2 1 
8 2 
3 5 5 
8 2 
1 8 0 
1 5 
5 0 
. a 
4 4 6 
3 2 6 
2 0 7 
1 0 7 
1 1 7 
lulla 
3 0 
1 8 
U 
a 5 
. 3 
. 4 
4 373 
2 2 5 
4 149 
2 6 3 
2 0 6 
8 4 
2 
3 800 
2 
6 
4 
1 7 5 2 
6 4 1 6 
2 
5 
1 6 1 
3 0 
4 0 
2 05 
1 0 
8 6 5 8 
1 2 
8 6 4 6 
8 366 
8 169 
2 4 0 
. 4 0 
1 6 4 
80 4 7 0 
3 
. . . . 7 4 
2 0 7 
, 1 9 1 
4 7 
. 2 9 4 
3 6 5 
3 2 
1 0 0 
1 132 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 1 2 
4 4 8 
4 9 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 6 
7 0 0 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
ooi 
0 0 2 
C03 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 9 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
?oa 2 7 0 
3 5 0 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
528 604 
6 1 6 
6 7 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
9 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 7 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 ? 9 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 9 
0 4 0 
0 4 ? 
0 6 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
? 0 9 
3 0 2 
3 90 
4 0 0 
4 1 2 
4 4 8 
4 30 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
CUBA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
INDONESIE 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S a 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
.ALGERIE 
FGYPTE 
OUGANDA 
R.AFR.SUD 
E T A I S U N I S 
CANADA 
MEXIQUE CUBA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
. A L G E R I E 
.CAMEROUN 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
MFXIQUE 
CUBA 
COLOMBIE 
WERTE 
EWG­CEE 
5 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
1 
9 
9 
3 
1 
2 
4 1 
8 
3 2 
2 6 
2 1 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
1 3 6 
1 2 0 
2 4 
1 1 
4 7 
5 3 
7 0 
1 7 
4 0 
1 ? 
6 6 
? 1 
? 4 
1 3 
1 4 
2 9 
4 4 
3 3 2 
6 9 4 
6 4 9 
6 7 8 
1 2 9 
2 9 0 
7 
8 
6 7 9 
4 5 6 
0 1 2 
5 3 7 
6 3 0 
2 9 3 
6 7 0 
2 5 5 
0 1 4 
3 5 7 
3 1 
9 9 1 
0 8 3 
1 0 3 
5 7 1 
4 3 1 
1 5 9 
7 8 
B 6 9 
8 5 
1 4 
0 4 0 
1 4 3 
1 1 0 
4 7 
1 5 
w 7 6 
5 8 1 
5 5 
1 4 1 
8 4 2 
1 5 a 
1 0 0 
1 2 
5 6 5 
1 4 0 
8 7 
7 3 
1 0 
4 6 
5 5 
3 8 
3 6 ? 
2 9 
8 9 
8 3 6 
9 3 0 
9 0 0 
9 1 0 
1 4 9 
7 ? 8 
1 3 
1 6 
7 6 3 
0 9 ? 
5 1 9 
5 8 6 
0 0 7 
5 5 9 
9 7 5 
1 7 
? 7 9 
8 9 1 
4 8 
2 4 1 
9 6 1 
1 7 6 
1 7 5 
6 5 9 
5 0 9 
3 4 
7 0 
1 5 Π 
7 1 3 
6 1 
6 3 
7 3 5 
3 5 
1 ? 
1 4 9 
5 8 ? 
4 5 
3 6 
3 0 
France 
? 
1 
2 
2 
9 
3 
1 
2 
2 4 
5 
il 1 0 
3 
3 5 
3 3 
2 0 
9 
6 7 
5 1 
9 
. . . 3 8 
9 
1 
8 
2 2 
4 1 
5 0 5 
6 4 1 
9 6 4 
9 1 6 
69 7 
8 4 
3 
8 
8 6 5 
. 1 7 0 
8 1 5 
2 3 8 
5 7 2 
2 7 6 
1 3 8 
1 4 1 
1 0 6 
1 2 
7 3 5 
2 2 
3 8 
3 9 7 
2 9 3 
9 3 
2 9 
86 8 
2 7 
. 0 3 7 
1 0 
2 6 
4 6 
1 6 
9 
1 1 
6 
2 8 4 
4 9 
1 0 
1 2 
3 7 
, 5 
1 
5 2 
1 3 1 
8 3 
6 1 
. 4 
4 2 
3 3 
1 1 2 
. 1 2 
7 9 0 
4 9 6 
294 74? 
3 6 0 
5 8 4 
7 
1 6 
9 6 9 
, 3 5 5 
1 7 
9 7 3 
6 3 4 
1 6 8 
a 
4 ? 
5 7 
. . 1 0 ? 
1 8 9 
7 2 
1 5 9 
3 9 
1 3 
a 
3 0 
3 5 
1 2 
3 4 
2 0 9 
. ? 
? 
1000 
Belg.­Lux 
1 
DOLLARS 
. Nederland 
23 69 
) 64 
2 0 
i ! 1 8 
2 
1 
1 
. . 1 
BZT­NDB 
9 114 
1 1 6 
1 
7 3 7 9 
3 0 1 
1 0 2 
. 1 
1 4 2 
'. 33 
2 0 
5C 
\ ii 
7 
ni , , 3 7 
i 1 4 7 6 
9 1 6 
' 555 ι 4 9 3 
2 4 5 
1 2 
. 
50 
BZT­NDB 
3 
3 
Deutschland 
(BR) 
l 
1 
1 0 1 
8 7 
4 
3 
. 2 1 1 
. 1 1 
7 
7 6 
1 2 
2 3 
3 
H • 
8 5 7 
8 0 8 
0 4 9 
6 3 9 
4 8 0 
1 4 3 
4 
. 2 6 7 
2 8 . 2 0 A 
1 
9 
1 4 
2 
1 2 
1 0 
9 
1 
3 3 3 
7 7 6 
0 1 4 
. 4 1 4 7 9 ? 
1 1 6 
7 3 0 
7 6 1 
1 9 
1 4 3 
4 0 0 
6 8 
1 3 8 
1 1 1 
4 9 
4 4 
8 
1 4 
3 
9 6 
9 3 
1 
. 1 
6 
3 7 
7 8 ? 
6 
w 4 4 
6 
1 5 8 
9 4 
1 1 
5 1 ? 
9 
il 
7 
3 7 
1 3 
1 
1 3 9 
2 9 
4 0 
6 4 1 
4 8 7 
1 5 4 
8 6 5 
7 6 8 
0 8 3 
6 
. ?0 6 
2 B . 2 0 B 
1 0 7 4 
1 6 1 
5 1 4 
. 9 ? 4 
9 0 3 
1 ? 
? 3 7 
8 3 4 
7 6 , 
7 4 8 
9 0 9 
1 0 3 
6 9 9 
4 7 ? 
1? 
2 0 
6 9 
3 5 
6 6 
7 4 
1 0 
. . 1 1 4 3 7 4 
6 5 
3 4 
7 8 
Tab. 2 
VALEUR 
lulla 
lì 
B 7 8 
1 6 8 
7 1 0 
1 2 1 
BO 
4 2 
. a 
5 4 6 
1 0 9 
6 6 1 
1 7 
3 7 
3 6 
î 
, 
9 0 3 
1 3 
8 9 0 
8 0 4 
7 7 1 
4 9 
3*7 
1 5 
9 4 
1 1 
2 8 
4 8 
9 
. 5 1 1 7 8 
6 
3 9 
2 2 5 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe em Ende dieses Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
181 
Januar­Dezember — 1969 — janvier­Décembre expert Tab. 2 
Schlund 
Code 
4 8 4 ff 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
664 
732 
7 4 0 800 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
t o l l 1 0 2 0 
>0?1 1 0 3 0 lili 
1 0 4 0 
CST 
SSi 
00 3 
0 0 4 
00 5 
M 0 3 4 
036 
81 
9 7 7 
1 0 0 0 
( Ο Ι Ο 
ion 1 0 2 0 m 1031 1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 Pi i 0 6 0 
0 6 4 
U°0 
508 
5 2 4 
1 0 0 0 i Itti 
CST 
0 0 1 
002 SSI 0 0 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
III 0 4 2 
su 0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
20 8 
2 1 2 
2 2 0 
3 7 0 
3 9 0 4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
MS 5 0 8 
512 
528 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
MENGEN 
EWG­CEE 
ι 
1 
53 
19 
34 
27 
18 
3 
3 
513 
7 
10 
1 
1 
1 
5 1 3 
271 
249 
if« 
34*9 
54 
132 
2 4 3 
35 
0 9 9 
211 
8 0 5 2 ä 2 
5 7 4 9 1 2 
566 
4 1 5 
124 
201 
226 
France 
13 
8 
5 
4 
2 
1 
. 6 7 OXYOE CHROM 
2 9 2 
166 
2 50 
396 
148 333 
34 
128 
99 
55 
20 
45 
6 1 0 
445 
0 9 1 
252 
3 9 4 
302 
6 2 5 
40 
6 
9 
53 
. 6 8 yxYOL 
111 
4 
72 
183 
31 
1 
­ 7 
û 4 
5 
32 
3 
5 90 
ffl 87 13 
4B 
. 54 
5 1 3 . 6 9 * B A 
Ar 
2 
1 
5 
2 
1 
1 
2 
0 3 8 
9 4 0 
503 
8 0 9 
3 5 5 
361 
186 
358 
184 
285 0 0 9 
Hl 
328 
163 
31 
59 
86 
il 36 
102 
16 
β 
26 
10 106 
281 
4 1 
77 
14 Hi 67 
10 
21 
12 
# 7 3 $ 
185 
4 
p. . 17 
2 4 5 
1 
940 
4 0 2 
538 
104 
115 
283 
123 
2 0 0 
130 
TONNE 
Belg.­Lux. Nederland 
. 
. 1 
: 
. , . . . , „ , . . 
m # # , • · 1 6 1 33 
161 16 
17 
16 
13 
„ . 
. . * 
S ET HYDROXYOES DE CHRC JXYDE UND HYDROXYOE 
151 
127 
3 0 
5 
16β 
34 
Hl 35 
. 45 
175 
9 5 1 
313 
6 3 8 
574 
363 
H 9 
47 
3 0 176 
7 
23 3 4 3 
45 98 
„ «, . . . , 
# . a ■ . 
, . • 
1 0 4 6 3 5 
9Θ 6 2 4 
5 11 
• 9 
3 
5 2 
5 
„ # 
• · 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
35 
9 
25 
22 
16 
2 
ME 
7 
7 
Hmw-.HHo-Hmm™ 
1 
23 
2 
, . . . . 
β « . . ­ii 
ι 1 
a 
. • 
CES , OXY 
n . ANDRO« 
a 
36 
122 
258 
2 5 9 
9 
. 2 
10 
lil 
28 
i 
. , 1 
6 
2 9 
90 
16 
1 
. 7 
875 
1 
21 
„ . Ç 
. 1 
. * 
4 3 
, . 62 
160 
, . 1 
24 
φ , . , 
B . 35 
2 
. . . . . # • m : 
625 
1 
a . 
3 7 
DES METALLIQUES I N . BASEN U . METAL 
2 7 1 3 1 4 
2 9 0 
5 9 4 
5 3 0 4 2 1 0 
3 9 5 88 
1 19 
14 
94 
6 
44 1 
31 
4 2 
1 3 
a « 
27 3 
a . 
a . 
. . . 2 
. . . . . . . 3 
2 1 1 
8 3 0 
. . . . . . . 13 12 
. l 
2 
2 a 
• · 
2 6 6 
24Θ 
46 
456 
6 
340 
54 
124 
776 
35 
566 
210 
7 1 6 
9 3 9 
778 
992 
154 
113 
1 
1 
6 8 3 
. . . a 
a 
. . . . , a 
. 445 
445 
a 
. a 
. . . . • 
18 
3 
10 
29 
10 
5 
17 
1 
15 
15 
2 
7 
5 
32 
3 
177 
iî? 
Il 45 
. 17 
NORO. NOA LOÏYOE 
1 
1 
1 
422 
553 
7 86 
a 
613 
331 
186 
34? 
zli 
936 
190 
41 
794 
156 
30 
59 
56 
74 
7 
12 
33 
12 
7 
23 
3 
70 
578 
40 
26 
77 
β 
14 
197 
11 
64 
10 
19 
12 
lulla 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
5 4 8 4 VENEZUELA 
509 BRESIL 
512 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
. 6 1 6 IRAN 
5 6 2 4 ISRAEL 
6 3 6 KOWEIT 
8 6 6 4 INDE 
732 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
288 
8 0 4 N.ZELANDE 
3 955 1 0 0 0 M O N D E 
7 1 4 1 0 1 0 CEE 
3 2 4 1 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
8 1 0 1 0 2 0 CLASSE 1 
2 8 4 1 0 2 1 AELE 
18 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A.AOM 
2 4 1 3 1 0 4 0 CLASSE 3 
86 0 0 1 FRANCE 
β 0 0 2 B E L G . L U X . 
123 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
165 
î 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
9 0 3 6 SUISSE 
0 0 3 8 AUTRICHE 
20 
0 6 2 TCHECOSL 
4 3 5 
977 SECRET 
9 5 6 1 0 0 0 M O N D E 
217 1 0 1 0 CEE 
7 4 0 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
7 1 9 1 0 2 0 CLASSE 1 
259 1 0 2 1 AELE 
15 
1 
31 
6 
3 
l i 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
6 1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUr.USLAV 
i 0 5 0 GRECE 
052 TUROUIE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
2 2 0 EGYPTE 
3 9 0 R .AFR.SUO 
5 0 8 BRESIL 
524 URUGUAY 
) 1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
) 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
> 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
Γ 0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
02B NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TUROUIE 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
212 T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
3 7 0 .MAOAGASC 3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIOUE 
4 4 8 CUBA 
4 8 0 COLOMBIE 
504 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 6 KOWEIT 
W E R T E 
EWG­CEE 
13 
4 
8 
6 
4 
5 
6 
1 
1 
4 
1 
3 
3 
2 
1 
1 
4 
3 
86 
88 
10 
?nO 
33 
86 
17 
41 
89 
16 
794 
5? 
2 8 9 
7 3 3 
5 5 6 
9 5 1 
4 9 9 
877 
77 
40 
7 2 1 
148 
94 
128 
220 
79 
158 
16 
61 
43 
31 
11 
14 
2 9 9 
129 
4 7 7 
6 7 0 
6 7 9 
62 7 
3 0 1 
29 
4 
a 23 
361 
12 
222 
542 
10? 
36 
84 
25 
45 
145 
12 
24 
15 
100 
11 
8 2 5 
2 3 9 
584 
2 6 8 
44 
160 
157 
7 7 7 
768 
525 
6 2 4 
523 
319 
174 
3 5 8 
20? 
310 
6 3 7 
4 7 4 
?4 
4 1 7 
741 
79 
53 
7 84 
39 
47 
1 0 0 
191 
75 
77 
14 
31 
14 
141 
6 4 1 
4 1 
90 
10Û 
10 
19 
790 
19 
65 
12 
32 
18 
France 
. 
. 
158 
31 
1 
. . 3 
a 
74 
­
3 342 
1 9 2 9 
1 4 1 3 
1 111 
581 
265 
27 
4 0 
30 
, 85 
65 
15 
4 
81 
16 
6 1 
16 
20 
. 14 
. ' ' 
4 8 0 
169 
3 1 1 
2 7 7 
1B0 
15 
2 
8 
19 
a 
2 
73 
a7 
83 
3 
3 
1 
1 
1 
. 62 
177 
583 
200 
36 
10 
2 1 
. 35 
975 
98 
, 2 
, 1 
1 
29 
32 
16 
26 
13 
962 
37 
16 
1 0 0 0 
Belg.­Lux 
D O L L A R S 
. Nederland Deutschland 
(BR) 
a 
1 
18 18 
18 6 
12 
4 
3 
8 
. . > 
BZT­NDB 28 
16 8R 
, 5 . 1 1 
23 
, 
, 
. 
■ 
54 3 4 9 
5C 339 
4 10 
. a 3 
2 
2 
. 1 
3o: 
, 19C 
4 6 ' 
1 
Ί 
6 ! 
, . . 101 
ί 
, , • 
1 14< 
962 
l a ; 
75 
6 
. . 107 
872 
. 1 7 8 : 
2 442 
535 
37 
17 
124 
10 
95 
36 
\ 14 
i 199 
4 
. . . . . , . 45 
1 6 6 2 
. . . . 28 
. 3 
1 
6 
• 
. 
B2T-NDB 28 
. 
' 
. 
'. 
a 
1 
BZT-NDB 28 
1 2 9 8 
7 6 9 
. 4 9 9 
4 1 2 
6 5 
1 
2 
11 
16 
12 
22 
2 
* 
9 
2 
6 
5 
3 
. 2 1 
5 
5 
26 
2a 
2 
l 
1 
1 
1 
3 
85 
87 
10 
122 
2 
84 
17 
39 
86 
16 
166 
52 
1 4 0 
6 7 3 
4 6 7 
6 7 5 
875 
5 9 9 
. a 
193 
a 
. . . a 
. . . . . . . . 128 
129 
. . . . . . . • 
57 
10 
32 
, 93 
32 
16 
5 1 
3 
45 
44 
6 
24 
15 
100 
11 
5 5 8 
192 
366 
1 6 8 
3 7 
148 
. 50 
661 
8 54 
561 
, 3 7 6 
132 
173 
3 29 
57 
300 
514 
5 1 3 
24 
306 
205 
27 
5 1 
68 
12 
18 
29 
175 
9 
1 
11 
25 
1 
9 4 
979 
40 
63 
100 
10 
19 
223 
18 
58 
10 
24 
18 
VALEUR 
lulla 
1 
. 
a 
. 1 
. 3 
. a 
64 
-
7 7 1 
107 
6 6 4 
161 
40 
5 
. . 4 9 8 
4 4 
4 
63 
. . 77 
. a 
27 
11 
11 
a 
2 0 9 
• 
4 6 6 
112 
3 5 4 
342 
1 1 8 
9 
. . 3 
22 
35 
3Î 
22 
l î . • 
46 
93 
100 
49 
1*1 
22 
39 
39 
(■) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe em Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) lulla 
66 4 
70 2 
706 
732 
736 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
CST 
20 9 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
CST 
001 
002 
003 
004 
005 
02 2 
024 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
060 
062 
064 
066 
068 
260 
276 
30 2 
390 
m 
4 1 2 
4 8 4 
508 
6 6 4 
728 
732 
BOO 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
034 
036 
03 β 
0 4 0 
0 4 2 
04B 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
064 
0 6 6 
06 9 
204 
20 8 
212 
220 
299 
3 3 0 
390 
400 
4 0 4 
4 1 2 
490 
4 9 4 
504 
66 
13 
30 
495 
34 
9 4 
96 
17 
2 1 200 
12 642 
8 5 6 1 
7 3 9 0 
3 593 
9 4 8 
16 
2 1 
2 1 B 
1 0 
i 
1 565 
6 7 4 
1 291 
1 098 
169 
1 5 8 
9 
16 
34 
3 
20 
4Ö 
718 
563 
1 5 5 
1 0 4 
95 
23 
1 
27 
962 
9 0 1 
6? 
78 
71 
?θ 
? 5 
5 1 
13 
30 
4 5 2 
34 
8 4 
4 4 
16 
1 0 3 8 9 
4 374 
6 0 1 6 
5 1 4 2 
3 3 0 5 
7 3 7 
7 
3 
1 3 7 
5 1 4 . 0 0 COLIS POSTAUX POSTPAKETE 
5 1 4 . 1 1 FLUORURES ET AUTRES FLUOSELS 
FLUORIDE , S IL lCOBORATE t U . SALZE 
8 
69? 
547 
957 
284 
817 
204 
260 
35 
213 
170 
29 
80 
749 
535 
51 
339 
918 
951 
780 
2&1 700 541 
4ao 
34 
140 
?5 
870 
679 
? ? 
? 3 
0 
1 
1 
2 
163 
129 
016 
84 
170 
789 
2 3? 
98 
160 
'Il 644 
515 
16 159 
200 
3 914 
2 349 
4 314 
113 536 
13 296 
95 928 
60 784 
28 003 
26 949 
3 260 
15 
8 193 
773 
120 
30 
170 
900 
570 
300 
500 
17Ó 
100 
2)2 
1 
021 
110 
50Ö 
209 
345 
1 53 
1 545 
58 
560 
703 
53 
22 
31 373 
1 481 
29 892 
16 940 
8 456 
7 582 
3 234 
15 
5 370 
298 
207 
091 
085 
7 
804 
374 
117 
106 
95 
10 
4 75 
723 
2 203 
284 
146 
260 
35 
12 408 
491 
29 
72 
364 
249 
21 
32B 
69 
49 
210 
163 
5Ï6 
84 
97 
869 
70 
44 
19 
6 54 
276 
200 
212 
457 
25 309 
3 685 
21 624 
19 228 
752 
396 
24 
CST 514.12*CHL0RURES O , OXYCHLORURES CHLORIDE UND OXYCHLORIOE 
5 782 
12 796 
11 054 
8 256 
9 458 
7 504 
65 792 
7 834 
4 1B8 
2 010 
5 686 
5 265 
620 
1 566 
208 
297 
1 015 
8 009 
2 158 
99 
726 
29a 
116 
206 
223 
53 
15 
168 
15 
5Θ8 
1 552 
594 
319 
77 
369 
40 
4 489 
3 373 
4 748 
5 977 
4 152 
150 
21 
1 074 
899 
70 
105 
616 
89 
251 
7 863 
1 665 
87 
103 
23 
15 
91 
186 
¿2 
2 
90 
403 
759 
775 
135 
177 
590 
226 
166 
37 
51 
6 
30 
7 
140 
23 
4 
96 
10 
60 
141 
30 
60 
123 
5 
4 
5 
122 
749 
085 
12 
3 96 
1 
5 
1 
90 
52 
30 
1 
2 
20 
33 
53 
10 
1 
3 
4 480 
7 510 
5 854 
3 303 
2 900 
65 585 
806 
050 
002 
355 
774 
479 
2 9? 
48 
75 
777 
43 
5 
74 
46 
30 a 
54 
16 
118 
6 30 
314 
59 
6? 
19i, 
7 
1 
10 
166 S3? 
18 
3 
? 
117 
3 
6 414 
15 
1* 
3 980 
61? 
100 
1 
679 
? 
eoo 
07 0 
689 
10 737 
1 
1 025 
712 
13 530 
3 702 
610 
47 752 
6 549 
41 204 
21 425 
5 693 
17 957 
1 003 
48 
1 237 
197 
19 
30 
287 
897 
2 
610 
150 
103 
426 
5 
450 
7 
5?1 
229 
101 
7 
37 
1 
3 
7 
50 
5 
1 
664 
702 
706 
737 
736 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
103? 
1040 
INDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 0 8 . A L G E R I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ooi 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
026 
o?a 
030 
037 
034 
0 36 
038 
040 
04? 
048 
060 
060 
06? 
064 
066 
06 9 
760 
276 
30? 
3 90 
400 
404 
41? 
4 84 
508 
664 
77 9 
73? 
900 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
078 
090 
03? 
034 
036 
03 8 
040 
04? 
04 8 
0 6 0 
05? 
066 
0 6 0 
06? 
064 
0 6 6 
0 6 8 
?04 
2 0 8 
71? 
270 
788 
330 
390 
4 0 0 
4 0 4 
41? 
4 8 0 
4 84 
604 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
ICHFCOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
GUINEE 
GHANA 
.CAMEROUN 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
INDE 
COREE SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
N I G E R I A 
ANGOLA 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
<=2 
13 
29 
2 7 8 2 
51 
151 
109 
37 
33 977 
16 219 
17 7 6 9 
15 9 4 8 
8 2 4 6 
1 140 
19 
30 
6 6 9 
02 
12 
7 0 
1 5 
7 
5 4 
10 
33 
339 
3 5 8 
2 3 0 0 2 8 4 265 
8 1 
67 
1 4 
5 2 1 7 
6 0 8 
13 
3 0 
835 
392 
11 
1 0 0 
2 2 0 
6 7 9 
777 
62 
472 
4 8 2 
62 
4 4 
644 
7 5 ? 
3 3 
4 2 7 0 
1 9 1 
17 
366 
5 8 9 
1 3 8 8 
4 6 
1 0 3 3 
5 5 4 
4 8 3 
2 4 1 7 4 
3 5 4 2 
2 0 1 4 9 
14 3 5 0 
7 1 7 4 
3 9 4 2 
7 6 2 
8 
1 8 5 8 
873 
734 
412 
366 
79U 
7 2 9 
664 
278 
233 
66 
76» 
751 
3 0 1 
331 
66 
39 
95 
378 
677 
46 
110 
46 
26 
37 
49 
11 
10 
4 0 
12 
« f 
194 
49 
38 
16 
SC­
IO 
6 
?i 
i 
3 2 7 9 
1 0 2 2 
2 2 5 7 
2 0 4 7 
9 5 7 
146 
16 
27 
64 
9? 
1? 
70 
16 
7 
5 4 
10 
3 3 
3 5 
1 3 3 
1 1 7 
7 5 
1 2 3 0 
4 2 4 
1 9 1 
247 
3 
4 
39 
66 3 
729 
2 9 1 
1 1 0 
752­
09 î 
19 
1 2 0 
2 3 4 
5 4 2 
7 2 0 6 
3 2 6 
6 8 8 0 
4 0 1 4 
2 1 2 0 
1 736 
752 
9 
1 1 3 1 
379 
6 4 7 
3 5 8 
49U 
48 3 
12 
. 6 9 
30Ô 
9 
93 
76 
18 
2 4 
3 1 5 
486 
39 1° 
7 
6 
1 ' 
4 2 
4 
6 
9 
ii 
8 9 
? 6 
11 
5 
1 6 2 8 
56 
6 1 0 
633 
979 
7 7 4 
195 
50 
3 
704 
17 
20 
17 
176 
979 
197 
1?1 
68 
48 
i 
?9 
66 
13 
?9 
0 9 7 
5 1 
130 
36 
36 
17 2 6 0 
6 352 
1 0 9 0 8 
9 712 
6 9 8 5 
8 8 9 
1 
2 
3 0 7 
BZT­NOB 2 8 . 2 9 
4 
241* 
6 5 2 
2 3 1 
4 1 9 
3 4 4 
81 
7 
6 
16 
133 
148 
315 
28 
790 
299 
7 
1 
a 
• 
71 
. 69 
771 
46 
7 
2 
2 
3 
1 23 
4 
1 
93 
3 
. 12 
11 
. a 
17 
. . . 1 
. . . . 6 
5 
. 12 
1 
. 1 
66 
73 
. 97 
15 
Β 
19 
77 
48 3 
78? 
?40 
8a 30 
?7 
78 
a 
• 
BZT­NDB 28. 
13? 
85 
. 1 696 
17 
90 
1 
2 
1 
2 
10 
1 
3 
12 
a 
? 
. . a 
. 1 
. . 
. . . ? 
. 4 
15 
a 
10 
770 
7 39 
773 
. 133 
« 
14 
3 062 
184 
13 
24 
224 
104 
9 
9? 
30 
16 
4 8 
?1 147 
6? 
" 
33 
746 
?4 
16 
14 
196 
69 
46 
?00 
347 
. 
7 295 
1 315 
5 980 
5 229 
3 648 
419 
10 
3 1? 
30 
523 
?50 
4 94 
. 1 747 
128 
649 
77? 
59 
63 
740 
67 
?03 
101 
16 
7 
18 
, )8 
5 
14 
9 
. 73 
. 7 
3 
79 
1? 
43 
90 
2? 
16 
4 
17 
3 
57 
4 
1 526 
49 
. 8 
. 923 
. a 
420 
23 
. 1 
151 
. 
169 
275 
• 
619 
1 
2 30*1 
. 1 
?31 
159 
750 
833 
179 
• 
Β 576 
1 636 
6 941 
4 7Θ8 
1 372 
1 758 
• 
3 95 
147 
20 
70 2 
41 
21 
. . 2 
. 195 
171 
1 
49 
47 
\i Ζ 178 
? 
60 
30 
70 
1 
8 
. 1 
. a 
7 
6 
. . 1 
13 
a 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schillet«·! 
Code 
508 
528 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 0 
7 3 2 
740 
aoo 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
ion 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 6 
03 8 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
20 8 
2 1 6 
248 
2 7 2 
288 
3 0 2 314 
318 
3 3 4 
3 7 0 
3 7 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 2 
4 9 6 500 
6 1 2 
6 2 4 
818 
822 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
102 1 ÎS?o ( 0 3 1 
Is3 2 1 0 4 0 
CST 
Hi 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
0 5 0 
ψ ili 2 7 6 
302 
3 3 0 
362 
3 7 2 
390 
4 8 4 
6 2 4 
6 6 0 
7 0 0 
702 706 
7 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
}o°!l 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 0 0 4 
005 
022 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
MENGEN 
EWG­CEE 
5 4 0 
4 5 7 
1 
1R4 6 1 6 
314 
246 
20 
92 
115 
43 
103 
197 
73 6 3 5 
2 4 2 2 3 3 
47 3 4 4 
1 2 1 2 5 4 
1 0 5 0 4 8 
9 4 7 1 0 
4 7 4 3 
136 
2 4 4 
11 4 4 9 
France 
38 
18 
19 
9 
5 
1 
9 
307 
6 
. 15 
45 
2 
. 9 
. . , . 7
156 
4 3 9 
5 8 7 
852 
0 1 9 
3 9 7 
0 7 4 
65 
204 
7 5 9 
5 1 4 . 1 3 CHLORITES , 
TONNE 
Btlg.­Lux. Nederland 
1 24 
29 
a . 
, a 
43 
13 
9 
. 4 
1? 
70 
a , 
. 8 
7 
. . 
4 2 8 8 2 82B 
3 159 1 9 6 7 
1 129 B61 
563 6 7 0 
2 6 8 4 8 9 
3 4 7 192 
56 
3 
2 1 9 
HYPOCHLORITES 
CHLORITE UNO HYPOCHLORITE 
3 0 3 7 
2 4 3 7 
i?| 252 
4 9 4 
298 
116 
24 
100 
662 
57 
124 
65 
99 
65 
100 
193 
32 
1­90 
96 
230 
62 
242 
178 
86 
n 153 
54 
39 
IO 7 8 1 
6 3 8 8 
4 393 
2 Ìli 1 0 1 5 
7 6 2 
2 
5 
ι 
ι 
a 
3 8 4 
z\\ 
225 4 8 4 
284 
3 
74 
98 
if 21 
65 
79 5 loo 1Θ3 
31 
10 
96 
230 
6 2 
24? 
86 
35 
43 
8 
49 
3 9 
5?4 
887 
637 
8?1 
775 
709 69? 
796 
loa 
5 1 4 . 1 4 CHLORATES , 
CHLORATE UN 
1 4 8 6 
3 4 0 4 
3 4 5 3 
7 7 2 7 
9 1 3 
50 
9 9 
1 2 4 5 
104 
365 
145 
73 
64 
70 
700 
2 1 6 
B8 
66 
1 0 4 
150 
75 
135 
300 
135 
4 8 0 
2 2 3 3 8 
16 0 9 3 
6 2 4 5 
2 6 9 6 
2 3 5 4 
3 5 1 9 
252 
248 
27 
i 
1 
5 
1 
16 
10 
5 
2 
2 
3 
252 
111 
988 
908 
50 
96 
0 2 0 
104 
106 
365 
145 
73 
60 
7 0 
700 
2 1 6 
B8 
66 
100 
150 
. 125 
300 
130 
4 8 0 
127 
373 
754 
383 
0Θ9 
346 
?4? 
26 
1 0 6 
3 
17 
14 
3 
2 
? 
1 
DPP?RCÌ 
18 
11 
191 
191 
. . . , . . • 
5 1 4 . 1 5 BROMURES , BROMATE 
BROMIDE , BROMATE 
a4 
412 
32 
4 9 9 
144 
10 
160 
10 
33 
12 
40? 
16 
447 
116 10 
166 
? 
? 
■ 
. . ?
5 
2 
, . . 31 
4 
53 
9 
! 178 
12 
) 2 5 9 
7 53 
2 0 6 
I 2 0 6 
6 
178 
• 
ιϋΜΙΒ 
5 9 1 
1 3 6 
, 1 28
2 2 4 
4 
9 8 5 
755 
2 3 0 
2 2 5 
2 2 5 
5 
a 
. • 
S . ETC 
, USW. 
37 
4 
. 4 7
? 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
73 
184 
21 
89 
87 
82 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
135 
127 
1 
5 
523 
2 07 
7?8 
16 
80 
80 
43 
88 
34 
635 
4 6 9 
147 
6 8 7 
310 
351 
2 56 
1 
121 
156 
. 12B 
. 24
10 
5 
2 
. 2
65? 
36 
36 
. , 60 
. . 1
12 
, . . . . a 
. 15 
133 
6 
. 443 
30B 
135 
53 
41 
429 
1 
41 
6 5 4 
í¿ 
342 
a 
5 
• 
585 
369 
216 
54 
12 
161 
3 
1 
47 
6 
14 
26 
. 4 
8 
. 8
Italia 
1? 
? 
9 
7 
6 
1 
? 
3 
2 
1 
2 
2 
73 
2 9 6 
. 164 
2 
81 
2 0 9 
484 
725 
4 86 
205 
874 
12 
37 
350 
775 
a 
, 2 1 8 
. . 9 
111 
67 
168 
376 
993 
384 
123 
120 
259 
16 
. • 
703 
. 7 0 1 
5 
4 5 0 
405 
45 
34 
28 
I . • 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
508 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYR I F 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 6 L I B Y E 
2 4 8 .SENEGAL 
272 . C . I V O I R E 
2B8 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 7 0 .MADAGASC 
372 .REUNION 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I O 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
500 EQUATEUR 
612 IRAK 
6 2 4 ISRAEL 
8 1 8 .CALEOON. 
8 2 2 . P U L Y N . F R 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TUROUIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 4 8 .SENEGAL 
2 76 GHANA 
302 .CAMEROUN 
3 3 0 ANGOLA 
3 6 2 MAURICE 
37? .REUNION 
3 9 0 R.AFR.SUO 
4 8 4 VENEZUELA 
6 2 4 ISRAEL 6 6 0 ΡΑΚΙ STAN 
7 0 0 INDONESIE 
702 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
WERTE 
EWG­CEE 
6 
24 
10 
7 
4 
2 
2 
1 
1 
3 
1 
1 
143 
84 
10 
19 
152 
33 
46 
12 
15 
19 
12 
79 
?9 
2 6 2 
191 
6 7 7 
2 5 3 
118 
9 5 7 
9 3 9 
24 
55 
191 
4 5 8 
131 
23 
105 
126 
2 3 6 
35 
10 
14 
48 
32 
15 
21 
16 
42 
12 
32 
35 
13 
3? 
?7 
43 
11 
4 1 
32 
19 
14 
11 
93 
11 
18 
8 9 1 
84? 
0 5 0 
316 
?90 
653 
2 0 1 
2 0 3 
80 
2 1 7 
4 80 
2 9 9 
9 8 4 
150 
10 
21 
166 
21 
21 
56 
30 
13 
13 
12 
96 
33 
14 
14 
2? 
23 
17 
29 
50 
2 0 
83 
019 
997 
0 3 1 
4 2 5 
364 
598 
49 
47 
7 
122 
2 5 1 
34 
30? 
101 
10 
97 
10 
?? 
70 
France 
33 
3 
2 
1 
9 
1 
32 
. 3
. . 10
17 
• 
Β 2 8 3 
4 8 6 4 
3 4 1 9 
1 3 5 6 
8 9 8 
216 
12 
4 8 
1 846 
a 
125 
11 
92 
119 
2 3 1 
33 
1 
14 
47 
6 
10 
4 
16 
4 1 
2 
32 
35 
12 
6 
27 
4 3 
11 
4 1 
19 
14 
9 
4 
10 
18 
1 1 1 4 
345 
769 
2a9 
2 6 8 
4 ? 7 
195 
165 
53 
46Õ 
127 
786 
14β 
10 
18 
135 
21 
19 
56 
3 0 
13 
1? 
12 
96 
33 
14 
14 
21 
23 
26 
50 
19 
83 
2 3 1 8 
1 3 7 9 
9 3 9 
374 
3 1 3 
6 6 0 
4 6 
47 
5 
? 4 Î 
9 
254 
64 
7 
9 1 
? 
2 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Nederland 
1 2 
1 
. . . 5 
4 3 
1 
4 
2 
? 1 
a 
1 
1 
6 9 1 2 112 
4 5 7 1 9 3 1 
2 3 5 I B I 
163 1 4 7 
40 109 
4 4 3 2 
7 
1 1 
28 
BZ7­NDR 
3 
5 
3 2 
6 1 
15 102 
13 7 
3 95 
. ί 
2 
L 1 
32 
• 
Deutschland 
(BR) 
83 
27 
a 1 
137 
15 
13 
9 
10 
14 
12 
17 
11 
6 2 6 2 
11 7 5 0 
3 0 1 4 
2 4 7 4 
1 9 0 3 
1 522 
5 0 3 
3 
. 69 
2 8 . 3 1 
22 
. 7 
, 3
5 
1 
. 1
26 
5 
7 
. . 10 
. . 1 
3 
a 
a 
. a 
a 
. . 2
28 
1 
• 
167 
32 
135 
17 
12 
9 1 
1 
6 
27 
BZT-NDB 2 8 . 3 2 
30 93 
32 
3. 
. 1
ζ 
1 
a 
. 2C 
3 
1 7 
4 
3 1 
148 
1 1 5 
33 
32 
32 
1 
. • 
6 
3 
172 
2 2 9 
181 
, 2 
BZT-NDB 2 8 . 3 3 
37 
4 
3 9 
2 
. 
85 
6 
74 
34 
3 
6 
8 
17 
VALEUR 
lulla 
24 
53 
. 17 
1 
10 
. . . 2
. a 
. • 
1 355 
4 1 1 
9 4 4 
5 4 9 
3 8 8 
144 
2 
5 
248 
4 3 3 
. . 12 
a 
. 1
9 
lô 
23 
4 9 3 
4 4 5 
48 
9 
9 
3 8 
3 
. • 
88 
a 
192 
2 
292 
2 80 
11 
7 
6 
3 
2 
. 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
184 
Januar­Dezember — 1969 — Jan vier­Décembre export Tab. 2 
Schlund 
Code 
50 Β 
5 2 8 
7 2 0 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 4 
0 6 6 
Ils 4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
Hi! 
1 0 3 0 i 
C S T 
ooi 
0­8! 
0 0 4 
0°S?25 
Bil 
0 3 0 0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 8 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 1 6 
42 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
512 
5 Î 6 
524 
52 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 8 
7 3 2 
BOO 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
MENGEN 
EWG­CEE 
2 
1 
5 1 4 
5 1 4 
I 
3 
1 
1 
1 
8 
1 0 
1 
1 
2 
2 
6 0 
I L 
4 9 
1 4 
7 
3 4 
9 
1 5 
1 8 1 
6 5 
9 0 
4 2 9 
2 9 4 
1 7 3 
6 9 4 
3 4 9 
1 9 8 
2 70 
2 
1 
7 5 
France 
I 
1 2 
1 6 5 
6 5 
9 0 
• 
5 5 5 9 8 1 
5 8 4 
2 B 5 
1 6 1 
2 2 8 
2 
1 
7 2 
Bet« 
. 1 6 IODURES · OXYI 
JODID 
1 9 
1 2 
5 4 
1 6 
8 
7 
2 3 
6 
6 
5 
9 
1 3 
3 
4 
3 
6 
1 1 
4 
2 6 
4 
4 
6 
4 
2 9 2 
1 0 1 
1 9 0 
6 5 
3 2 
9 6 
4 
1 
2 9 
Ε , OXYJO 
6 
1 1 
6 
1 
a 
2 
. a 
a 
6 
9 
I 
. 1 
1 0 
2 
2 
. 6 
­
8 1 
2 4 
5 7 
4 
2 
3 3 
4 
1 
2 0 
TONNE 
.­Lux. 
î . . • 
4 4 
9 
3 5 
3 5 
. 1 
. a 
• 
Nederland 
. . . 4 2 9 
5 1 8 
9 0 
DOURES . IODAI 
Í I DE 
1 3 
2 
1 1 
7 
a 
3 
1 0 
1 
2 
5 
. . a 
. a 
, a 
. 1 4 
1 
a 
, • 
7 1 
3 2 
3 9 
2 1 
1 3 
1 8 
. a 
• 
. JOOATE 
4 
. 3 1 
1 
5 
a 
4 
2 
. . 1 
4 
. . 2 
, a 
1 
2 
1 
4 
. 4 
7 5 
3 6 
3 9 
1 4 
4 
2 1 
. a 
5 
■2 1 iuutEVoisufcopPOLYsÎt^6i 
7 7 8 
7 5 6 
852 
5 85 7 05 
6 8 2 
5 84 
2 8 a 
7 6 1 
3 7 4 
3 7 4 
4 9 9 
2 9 7 
1 5 4 
8 4 6 
2 3 1 
1 2 8 
4 
1 6 5 
4 3 
0 1 1 
9 7 3 
3 0 7 
7 9 0 
1 0 4 
833 
135 
2 0 4 
2 1 1 
1 0 2 
9 5 2 
7 9 5 
3 1 0 
7 1 0 
7 9 
7 8 
4 1 6 
4 4 0 
2 1 5 
1 1 9 
6 6 
9 6 
9 3 7 
7 54 
2 2 3 
1 6 0 
6 4 8 
3 2 3 
1 2 5 
2 3 4 
1 5 0 
1 9 8 
5 0 0 
4 5 
2 1 2 
5 1 7 
9 0 B 
6 7 5 
2 3 5 
1 1 9 
0 5 5 881 
0 2 0 
9 7 3 
2 1 4 
2 
2 
1 1 
4 
7 
2 
5 
9 4 4 
5 6 4 
8 7 9 
ni 
3 7 
l i a 2 0 0 
1 0 
5 2 4 
a 
4 0 
1 4 0 
. 2 0 5 
a 
a 
a 
8 0 
5 2 1 
5 8 
5 3 2 
. , 6 0 
2 
a 
3 4 0 
4 1 1 
. 0 2 3 
. . . 5 7 
. . , 3 4 3 
2 8 9 
3 4 
. . 2 
1 0 0 
3 6 0 
2 0 
1 2 2 
9 5 
3 9 7 
7 9 7 
3 9 7 
4 1 0 
2 9 1 
8 4 3 
0 9 9 
9 5 
5 2 1 
8 
6 
1 
1 9 
1 8 
2 
1 6 
a 
2 24 
2 53 
2 3 B 
2 
, 4 0 0 
a 
6 0 
a 
, 4 9 0 
a 
a 
6 
3 
a 
2 
, . 4 9 1 
1 7 0 
2 0 
, . 8 1 8 
. . . . 6 4 4 
2 9 3 
0 5 4 
20 
1 4 5 
9 7 
4 6 Θ 
7 1 9 
7 5 0 
3 9 3 
5 50 
3 5 5 
8 4 9 
1 7 0 
2 
1 1 
1 9 
2 4 4 7 
. 5 
6 1 
1 9 
2 5 9 0 
2 4 7 7 
1 1 4 
6 4 
6 6 
4 8 
. . 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 5 2 
9 3 
6 0 
2 9 
1 7 
2 7 
, . 3 
. PERIODAI 
, PERJOD 
2 
4 
. 2 
2 
4 
7 
3 
2 
. a 
1 
. 3 
. 5 
1 
1 
7 
1 
. . • 
5 4 
8 
4 6 
2 4 
1 3 
2 1 
. . 1 
5 0 9 
7 9 2 
2 0 3 5 
7 0 2 
5 6 3 
i l i 5 8 3 
1 7 4 
3 6 4 
2 4 3 5 
2 5 2 
6 9 3 
6 4 4 
1 4 5 
8 8 3 
2 
2 9 
2 4 
3 6 0 
2 82 
2 0 7 
. 1 0 1 
1 0 
8 3 
2 6 l i | 2 59 
2 4 9 
2 5 6 
5 4 7 
6 0 
7 5 
4 1 6 
1 3 2 
1 5 B 
6 5 
6 6 
7 1 
5 3 7 
3 7 0 
1 8 3 
1 6 0 
4 0 3 
2 6 0 
2 5 
1 4 4 9 
1 3 0 
1 2 a 
3 3 6 
4 5 
8 0 
3 3 
19 6 37 
4 038 
15 6 0 0 
7 952 
5 141 
7 691 
8 2 
2 82 
5 6 
Italia 
1 4 
, . • 
1 5 
. 1 5 
. . 1 4 
. ■ 
1 1 
1 
9 
2 
3 
. . 3 
3 4 
1 
2 1 
5 0 
4 5 
3 6 0 
5 6 
8 3 
4 0 
. 1 3 6 
1 9 
BO 
, 2 5 
2 6 8 
5 
5 2 
1 1 8 
9 7 
5 0 
3 7 0 9 
8 4 2 
. 1 4 0 
. a 
3 0 3 
5 4 
. 2 0 
3 7 
9 5 
6 
. . 5 5 
, 4 2 5 
, 7 0 
4 2 
3 7 
­
7 4 1 6 
5 5 
7 361 
1 517 
4 5 5 
5 6 8 8 
5 
. 1 5 6 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
5 C 8 
5 2 8 
7 2 0 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 9 
0 5 ? 
0 6 4 
0 6 6 
2 2 0 
4 0 0 
4 4 8 
4 9 0 
4 B 4 
5 0 4 
5 0 9 
5 2 8 
6 6 4 
7 ? 0 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
ISIS 
ooi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 20 
2 8 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 1 6 
4 ? 8 
4 9 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 ? 
5 1 6 
5 ? 4 
5 ? 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 8 
7 3 ? 
9 0 0 
9 0 4 
1 0 0 0 
101P 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHINE R.P 
AUSTRALIE 
SECRET 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
CUBA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
INDE 
CHINE R.P 
FORMOSE 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
•ALGERIE 
T U N I S I E 
EGYPTE 
N I G E R I A 
.CONGO RD 
E T H I O P I E 
KENYA 
TANZANIE 
H0ZAM8IQU 
ZAHBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
SALVADOR 
CDLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L IBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
WERTE 
EWG­CEE 
1 1 
7 8 
4 1 
3 8 
3 7 2 
1 6 3 0 
8 1 2 
4 4 7 
2 3 1 
1 3 2 
1 6 7 
3 
2 
5 3 
5 4 
5 9 
1 6 1 
6 0 
2 4 
3 1 
6 9 
1 8 
2 3 
1 3 
2 5 
3 6 
1 5 
1 3 6 
1 3 
2 2 
4 8 
1 2 
9 6 
1 5 
1 1 
1 6 
1 1 
1 0 9 2 
3 3 2 
7 6 1 
3 4 9 
1 1 6 
3 3 0 
1 5 
5 
8 0 
3 7 1 
2 1 1 
4 2 5 
4 8 9 
3 5 6 
2 9 0 
7 9 
4 5 
2 1 9 
5 5 
6 0 
3 7 3 
9 9 
1 1 9 
3 7 1 
5 2 
1 2 3 
1 4 
3 5 
1 1 
1 4 9 
1 2 4 
3 9 
6 3 
1 7 
1 0 4 0 
2 6 
2 5 
1 7 
1 2 
1 0 5 7 
2 3 7 
1 5 6 
2 2 4 
1 0 
1 3 
4 0 
6 7 
2 2 
3 5 
i l 
1 0 9 
1 0 7 
1 9 
2 0 
6 6 
5 2 
1 1 
1 9 6 
1 4 
2 7 
5 0 
2 4 
7 8 
4 0 
β 0?7 
1 8 2 4 
6 2 0 4 
2 3 5 5 
1 186 
3 78B 
1 0 6 1 
1 2 4 
6 0 
France 
7 
6 1 
4 1 
3 9 
• 
9 8 9 
5 6 9 
3 2 2 
1 5 9 
1 0 9 
1 1 4 
3 
2 
4 9 
1 6 
3 3 
1 6 
3 
. 5 
. . 1 5 
2 0 
H . 2 
4 4 
5 
7 
1 
1 6 
1 
2 6 3 
7 0 
1 9 3 
1 8 
6 
1 2 3 
1 2 
6 
5 2 
8 7 
5 8 
1 7 2 
1 
1 1 
4 
9 
1 8 
1 
4 9 
. 3 
1 9 5 
là 
. . β 
4 4 
4 
4 1 
. . 8 
. . 3 3 
2 8 
1 6 8 
. . . 5 
. . . 2 6 
4 1 
2 
. . . 7 
2 5 
2 
1 0 
6 
2 1 
l 113 
3 1 8 
7 9 5 
3 6 5 
7 8 
42 9 
9 
4 6 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
3 6 
1 2 
2 4 
2 3 
3 1 
6 
3 2 
1 9 
9 
2 7 
1 
4 
1 3 
. . . . . . 1 
. 4 4 
3 
. • 
2 0 7 
aa 1 1 9 
5 9 
3 8 
6 0 
2 
• 
3 5 
lÛ 
1 3 
4 8 
S 3 
. 4 7 
. 2 2 
2 
1 3 
. β 6 
2 8 
4 
. . 1 03R 
. . . 6 5 1 
4 3 
5 6 
1 9 
1 2 
2 3 5 4 
2 2 3 
2 131 
2 8 3 
1 0 0 
1 8 3 6 
1 0 4 4 
2 8 
1 3 
Nederland 
. . . 3 7 ? 
4 5 5 
9 3 
BZT­NOB 
io 
. 9 4 
4 
1 6 
1 0 
7 
. . ij 
. 9 
î 3 
5 
4 
1 1 
1 0 
2 2 1 
1 0 9 
1 1 3 
4 0 
1 3 
6 9 
. . 1 5 
BZT­NDB 
H 
1 3 6 
1 4 
lu 
1 9 1 
1 6 0 
3 1 
2 5 
2 4 
6 
. . 
Deutschland 
(BR) 
4 
? 
. • 
7 3 3 
1 4 9 
8 4 
4 9 
? 3 
3 2 
. 4 
2 8 . 3 4 
1 2 
3 6 
. 1 1 
5 
2 2 
2 7 
7 
1 1 
2 
, 3 , 
1 
2 0 
2 
4 
2 7 
5 
. • 
3 6 5 
6 1 304 
223 
5 9 
7 7 
1 
4 
2 8 . 3 5 
3 0 9 
[il 
lÛ II •iî 5 9 
2 7 3 
8 3 
7 3 
1 4 5 
3 9 
1 0 0 
1 
1 7 
8 
4 7 
5 2 
? 8 
1 6 
1 
1 9 
7 
1 0 
6 
2 4 
4 ? 
1 0 0 
8 1 
a 1 3 
4 0 
9 Zi 
1 5 
9 
7 5 
5 3 
1 6 
2 0 
4 7 
4 4 
4 
1 3 2 
1 2 
2 3 
3 5 
7 3 
1 9 
7 
3 5 8 3 
1 111 
2 4 7 2 
1 4 8 7 
9 4 1 
9 5 9 
7 
5 2 
2 7 
VALEUR 
lulla 
1 5 
1 7 
1 7 
1 6 
1 
1 
? 
. 1 
. 8 
. 7 
1 
. 4 
. 
3 
7 
. * 
3 6 
4 
3 2 
9 
il 
, 9 
9 
2 
. „ . . . , * 3 
3 3 
9 
1 1 
5 
i 9 
ZÌ 
i 7 
1 3 
7 
6 
349 
1 2 4 
1 5 
. , 3 6 
lì 
. 2 
4 H 
. 6 
. 3 9 
. 4 
5 
. 4 
• 
7 8 6 
1 2 
7 7 5 
1 9 5 
4 3 
5 5 9 
1 
. 2 0 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe em Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre export 
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Tab. 2 
Schiomi 
Code 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 4 0 
0 5 0 
05 2 
2 0 4 
2 0 8 iii iff 3 4 6
390 Mî 4 3 6 
4 6 8 
4 8 4 
6 0 4 
6 2 4 
6 6 0 
6 8 0 
70 8 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 im 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
\su 
CST 
0 0 1 i 0 0 5 
022 
m ¡il Sii 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
lil m ill 
248 
268 276 
390 
4 0 0 4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 4 
50 8 5 2 * 528 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 6 6 8 
680 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 6 
740 
8 0 0 
8 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
im Uli 1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
0 2 8 
Úl 
MENGEN 
EWG­CEE France 
TONNE 
Belf.­Lux. Nederland 
QUANTITÉ 
D,ut**'hl*,M' Italia 
(BR) 
"♦•"OSSIuLf/ÍPuND^uÍ^YÍIfE 
101 
169 
2 2 6 
120 
2 0 6 
4 72 
9 6 5 
33 
284 
2 2 4 
201 1 3 7 
138 
1 3 9 
1 1 4 9 
54 
IOS 
46 
125 
200 44 
29 ião 38 
35 
166 
3 5 7 
4 0 
30 
1 3 5 
6 4 9 5 
6 3 8 
5 858 
2 7 4 5 
9 9 5 
3 0 9 2 
198 
Hi 
# 57 
6 0 
120 
36 
2 70 
6 8 0 
15 
162 
144 
59 
137 
73 
139 
363 
54 
108 
21 
2 0 0 
ii 1 8 0 
38 
23 
85 
3 5 7 
4 0 
30 
125 
3 792 
2 5 9 
3 5 3 3 
1 6 0 1 
4 8 3 1 9 3 1 
189 
B7 
NQ 
1 
1 
, Μ · " ÍUL­ÉHPUNÍ ft.»!*! 
4 ï « 
M« 4 4 0 9 
«ί 
184 
8 5 9 
4 77 
4 2 8
7 520 ¡Sii 
ζ ill 
1 4 9 
5 7 2 199 1 ' * 3 4 8 
2 3 5 
3 0 Î 
i f ! 
134 75 
895 
7 1 9 
1 5 0 4 
3 2 0 
362 
3 5 8 
1 3 6 1 
Ut 2 4 7 
333 
721 
2 1 4 
3 7 9 
BB 
2 1 4 
303 
94 
528 
158 
8 6 9 
5 4 3 
2 9 3 5 
54 8 7 7 
22 0 2 8 2 9 9 1 4 
2 0 9 1 6 
12 7 3 9 
8 2 1 6 
ill 780 
ί iii 
2 4 8 9 0 6 
ιδ 
H 
, Ta 
350 
10 
■ 
4 1 4 
154 
2 0 0 
, 123 
Hl a 
. , 74 
89 
Β 
116 
\l 24 
. . . 125 
. *V5
. . . 10 
15 
. 
f 5? 
25 
7 0 8 7 
4 4 9 1 
2 596 
1 4 0 5 
800 
33 144 
392 
20 
m 2 
53 
23 
i 
4 2 7 
331 
96 
61 
. 35
2 
. • 
' i l 
ìli ?85 
18 
62 
4 0 
5? 
65 
6 1 5 
a 
. 75 
17? 
1) 
a 
5 
. . . • 
9 6 1 
1 2 3 
838 9 5 1 
4 5 2 
8 7 7 
3 il 
S 
230 
4 0 
31 
20 
15 
. . . . . ' 
2Ì . . 10 
. . . 6
5 
*, a 
. 32
. 2
a 
. 75
5 
10 
9 
. . 19
, . 2 
6 
3 
13 
. . 16 
2 
a 
21 
• 
6 84 
321 
3 64 
70 
36 
2 93 
17 
5 
. 
ND. ιοί 
5 61E 
2 4 8 : 
4 421 
3 4a : 
27« 
18< 
84< 
415 
422 
7 52C 
1 675 
913 
311 
2 001 
: 128 
176 
a 
145 
235 
l i i 
50 
115 
134 
38 
814 
621 
1 4 9 6 
2 0 4 
249 
3 2 , 
1 321 156 
147 
247 
1Θ7 
721 
169 
377 
78 
211 
2 BO 
79 
313 
513 
154 
81β 
4 9 7 
2 9 3 5 
4 5 538 
16 0 0 5 
2 6 597 
19 135 
11 970 
7 078 
2 3 5 
154 
3S4 
5 1 4 . 2 4 SULFATES ι ALUNS t P E R S U L F A T E C 
SULFATE ι ALAUNE ι UND PERSULFATE 
3 9 1 1 4 
37 2 7 2 
55 105 
10 9 5 1 
4 1 185 
19 6 1 0 
• l 7 7 2 14 162 
H IH 
a 
3 935 
2 642 
6 1 5 9 
4 181 
335 
4 2 5 
1 
217 
503 
21 
27 
1 
2 
33 
15 
623 
. 017
6 0 4 
3 3 7 
4 9 4 
10 
206 
685 
816 
8 
14 
3 
1 
1 
659 
9 3 9 
. 0 2 5 
709 
5 7u 
599 
307 
909 
69 
7 8 5 1 
18 350 
25 4 1 0 
a 
35 9 5 9 
17 211 
738 
11 6 4 8 
24 6 51 
4 0 0 6 
, . 1 5 5 
, . , ,, , . . 60 
4 0 
9 0 
„ # , a 
, , 171 
. , . . 3 
. . . . 7
Θ1 
. a 
10 
742 
2 5 6 
4 8 7 
193 
6 0 
2 8 4 
6 
1 0 
872 
a 
8 
a 
* a 
a 
'. 5 
. 50 
148 
2 0 
22 
3 
• 
i 
' 
. . 
2 
ï 
, . . . . . . . . . . • 
1 141 
8 8 0 
261 
245 
5 
10 
. a 
4 
991 
49 
36 
163 
. 10
. . * 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 4 0 PORTUGAL 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 4 6 KENYA 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 4 CANADA 
4 1 6 GUATEMALA 
4 3 6 COSTA R IC 
4 6 8 INDES OCC 
4 8 4 VENEZUELA 
6 0 4 L IBAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A.AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
212 T U N I S I E 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 6 GHANA 
390 R.AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIOUE 
4 8 4 VENFZUELA 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 2 4 URUGUAY 
52B ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 6 0 PAKISTAN 
669 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
708 P H I L I P P I N 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANOE 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A.AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
028 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
WERTE 
EWG­CEE 
36 
73 
79 
43 
73 
1 6 7 
383 
100 
92 
75 
52 
54 
52 
4 5 2 
19 
38 
17 
61 
59 
15 
10 
63 
13 
13 
62 
125 
12 
10 
46 
2 4 1 4 
2 3 5 
2 180 
1 0 1 5 
3 5 2 
1 158 
7 2 
62 
8 
4 8 a 
3 7 7 
6 0 9 
38 
505 
28 
15 
64 
52 
37 
3 5 8 174 
116 
99 
210 
27 
55 
20 
27 
26 
17 
12 
46 
11 
10 
14 
12 
97 
131 
99 
45 
35 
35 
150 
16 
36 
28 
33 
75 
21 
49 
15 
23 
32 
10 
31 
52 
15 
86 
53 
4 8 9 
5 122 
1 9 1 8 
2 7 1 7 
1 7 1 9 
8 8 9 
922 
29 
47 
76 
2 2 7 2 
1 6 9 0 
4 7 6 3 
2 6 1 4 
2 7 5 0 
1 0 1 6 
2 4 1 
4 7 5 
1 6 9 4 
5 7 0 
France 
, 27 
3 1 
43 
12 
9 0 
27a 
6 
55 
50 
19 
52 
29 
52 
149 
18 
38 
7 
. 5Θ 
3 
4 
6 3 
13 
9 
30 
125 
12 
10 
4? 
1 3 9 1 
1 0 3 
1 2 8 8 
5 7 9 
162 
7 0 9 
68 
37 
, 130 
S? 112 
4 
, 1
7 
1 
2*1 23 
65 
3 
. 38 
27 
14 
9 
17 
3 
. . . 8
12 
1 
10 
3 
3 
19 
. a 
9 
3 
. . 1 
1 
. . 9
2 
70 5 
371 
334 
193 
1 2 0 
96 
6 
19 
46 
30 7 
6 4 3 
1 171 
7 5 1 
31 
140 
2 
17 
47 
1000 
Belg.­Lu» 
DOLLARS VALEUR 
. Nederland 0 M £ R h l ­ U M * I ta l ia 
BZ7­NDB 
NQ 
2 8 . 3 6 
4 6 
4 
. ' 6 1 
7 7 
1 0 5 
7 
23 
1 6 
20 
a 
" 25 
. 2 3 4 
. . : io 5 0 
. : i 2
6 
a 
a 
2 
. . . ­
7 4 9 
5 1 
6 9 8 
3 6 0 
168 
3 3 5 
, 1 2 5 
4 
BZT­NOB 2 8 . 3 7 
! 4 1 
H 
1 
' 
1 
57 
33 il 
1C 
. . 
1 0 7 6 
2 99C 
991 
231 
36 
4 
106 
766 
340 
. 
9( 
5 : 
4 : 
• 3] 
i 
BZT­NOB 
544 
70C 
411 
222 
95 20 
4C 
50 
16 
36 
a . 
4 4 
, . , , a 
, , , . 2 2 
16 
36 
, . . . 69 
. a 
, . . . 1 
. . . . . , . 3 
3 2 
. a 
4 
2 7 4 
8 1 
1 9 4 
76 
22 
1 1 4 
3 
4 
84 
3 2 4 4 
381 
3 3 
5 3 8 8 
? 22 
15 . 6 3 
4 Í • 36 
3 5 8 152 1 
93 
2 3 ! 
18S 
', l î 
. 5 
2 7 
2 
. 18 
! ιί 1 ' 
; 21 
ι 1 
κ 14 
> 6 
88 
11< 
91 
3S 
i 2Ί 
31 
13C 
15 
26 
21 
> 2G 
75 
le 49 
L 13 
23 
29 
9 
31 
51 
15 
78 
48 
4 8 9 
4 134 
1 3 7 4 
> 2 2 7 1 
1 4 6 8 
7 6 5 
7 7 4 
2 1 
28 
29 
2 8 . 3 8 
4 9 0 
6 6 6 
1 1 1 1 
1 5 4 6 
BOI 
77 
3 2 7 
861 
1 6 7 
1 
. . . 
'. a 
a 
• . 
a 
. 
2 
a 
■ 
1 
a 
a 
a , a 
1 
130 
88 
43 
36 
1 
5 
1 
162 
17 
19 
39 
3 
a 
a 
* 
(") Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
05 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 6 
4 4 8 
4 6 2 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 6 0 4 
6 0 S 
6 1 2 
tit 6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
708 
7 2 0 
72 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
8 2 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
066 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
2 7 2 
2 8 8 
3 6 6 
— 1969 — 
MENGEN 
EWG­CEE 
3 3 
2 0 
3 
5 
2 
2 
1 
2 
2 
3 
2 
1 
2 
3 
5 
1 
2 
1 
1 9 
1 5 7 
7 
4 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
1 0 
3 
6 4 7 
1 8 3 
4 6 0 
3 8 3 
1 5 6 
7 0 
6 
4 
6 
5 1 4 
5 
6 
9 
1 
7 
2 
1 
3 
1 8 0 
3 1 7 
3 9 3 
7 1 3 
3 8 4 
4 7 1 
1 7 4 
2 76 
5 4 3 
3 4 
6 5 4 
1 9 8 
7 1 4 
2 1 4 
2 3 1 
1 9 2 
5 3 4 
2 9 7 
4 4 1 
5 6 6 
4 1 2 
8 2 3 
3 1 4 
9 2 9 
5 7 5 
2 2 4 
2 0 6 
3 2 5 
4 6 7 
4 7 6 
9 7 9 
3 Θ 1 
0 0 9 
6 0 4 
2 6 3 
3 2 7 
B 3 3 
2 1 6 
7 2 7 
Θ 0 7 
3 0 2 
1 8 1 
3 5 4 
3 9 4 
7 1 7 
1 7 3 
7 3 7 
0 8 1 
3 3 7 
6 6 
106 
4 5 9 
260 
5 7 9 
4 0 4 
6 6 4 
9 8 3 
7 3 0 
187 
3 8 4 
0 4 8 
0 1 3 
ÌÌÌ 
4 6 6 
6 7 B 
8 2 7 
2 7 4 
4 5 6 
2 6 2 
0 0 0 
2 0 0 
2 02 
5 87 
4 2 1 
9 2 9 
6 8 3 
3 0 1 
9 0 
6 3 3 
6 76 
6 2 6 
4 1 8 
9 9 6 
7 2 6 
3 2 2 
5 7 7 
4 7 3 
0 9 6 
Janvle 
France 
1 
2 
2 
3 
1 
1 
3 6 
1 6 
2 0 
l 9 
2 
3 
3 
2 9 8 
1 5 3 
1 
2 8 9 
8 4 0 
a 
. 2 1 3 
4 
. 3 
2 
1 
1 0 0 
, 2 2 0 
0 9 0 
9 3 5 
. 1 3 3 
2 8 1 
3 0 8 
. . 2 7 7 
2 2 4 
1 6 6 
2 2 0 
. 6 
• . . 5 7 5 
. 2 0 3 
4 4 8 
8 1 
. . . . 3 5 4 
, . 9 4 
. 8 9 
1 2 4 
. 7 0 
. • a 
I O ? 
1 2 
2 0 
3 1 6 
9 7 
. 5 
. . a 
. , 3 
. 1 8 
0 0 0 
. . 6 
5 
3 8 5 
. 3 0 1 
7 0 
• 
9 5 4 
9 1 7 
0 3 7 
3 9 7 
2 9 4 
5 3 4 
1 9 5 
9 7 9 
1 0 7 
r­Décembre 
Belg 
2 
3 
7 
1 2 4 
3 
1 
1 
1 
a 
1 
2 6 5 
5 0 
2 1 2 
1 9 8 
3 Θ 
1 2 
3 
1 
TONNE 
­Lux. 
1 2 2 
5 6 4 
7 0 
8 9 1 
7 0 4 
. 3 
1 1 9 
1 3 7 
3 4 
. 5 ? 
3 0 0 
9 
. 1 1 9 
1 5 1 
. 1 0 
1 6 
. . . 1 3 1 
4 0 
, . 8 8 9 
7 0 9 
2 6 
1 8 6 
. 1 1 6 
6 
1 0 0 
1 7 2 
7 5 8 
6 5 4 
3 6 
4 6 6 
1 
. . . 2 9 
4 6 2 
1 0 
1 1 
1 9 0 
3 
a 
5 
4 
3 9 
4 β 
, 2 5 
3 5 5 
4 3 0 
2 0 0 
. 4 7 9 
, 1 7 7 
3 
1 
1 8 7 
3 
. 5 3 
0 0 0 
7 4 2 
7 6 4 
2 6 5 
5 80 
9 2 0 
6 3 6 
0 2 3 
8 9 0 
0 4 4 
1 5 7 
3 9 5 
25*rJlígHÍSUNDNNÍTÍÍfl 
1 2 6 
1 7 5 
0 9 3 
7 7 7 
7 3 9 
2 3 4 
2 3 2 
3 4 4 
0 9 4 
2 0 2 
5 1 6 
5 5 6 
3 5 6 
3 0 6 
3 7 2 
1 2 5 
1 2 8 
1 7 2 
2 0 
1 4 7 
4 6 6 
1 2 1 
7 7 
4 5 1 
8 8 
1 7 1 
2 9 5 
2 3 8 
1 1 4 
4 5 7 
97 8 
4 6 9 
6 4 6 
9 3 0 
. 1 1 0 
5 5 
. a 
4 4 0 
5 0 
. 1 9 5 
1 9 
6 
4 
. 1 3 0 
2 
1 3 
a 
4 0 1 
7 4 
1 
2 3 2 
a 
' 
2 0 6 
a 
1 2 0 
2 1 
6 0 
4 2 
Nederland 
1 318 
1 0 3 
6 6 
4 71 
. 9 
. 3 8 
1 0 5 
. 3 0 1 
5 6 
4 9 
. . 4 0 9 
8 9 
5 0 
7 
1 9 
. 1 
2 
3 
. . 1 0 
1 0 0 
. 2 3 7 
5 99 
1 2 
2 0 1 
. 3 9 8 
1 0 6 1 
1 6 
3 4 
. . 2 
6 7 
. 2 7 
1 7 
2 3 0 
3 3 1 
1 0 
1 2 
1 2 
1 
7 
2 
3 0 
4 
8 2 
3 6 1 
4 6 2 
1 0 0 
1 0 4 5 
4 
, β 
2 
. 2 09
4 
, 2 4 
. . , . 2 5 0 
6 70 
3 5 7 
, 2 0 
1 8 6 9 
4 4 0 2 8 
27 3 3 1 
14 8 2 7 
8 5 9 8 
5 6 4 3 
5 7 9 2 
1 1 1 
1 3 3 
4 3 8 
7 2 5 
4 2 7 
a 
6 8 
. 1
. 3 
1 
1 0 
4 
. . 6 
1 0 
. 3 
2 1 
. . 1
a 
. ? 
. 2 8 
a 
1 
1 
export 
QUANT/TÉ 
Deutschland 
(BR) 
3 0 
1 7 
3 
4 
1 
1 
1 
1 
? 
1 
1 
1 0 
3 2 
3 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
2 9 6 
8 7 
2 0 8 
1 6 7 
1 0 8 
4 0 
1 
4 
5 
7 
1 
6 
1 
1 
3 
4 4 2 
3 0 3 
7 7 5 
0 5 5 
3 0 5 
4 6 1 
1 3 3 
9 6 7 
7 0 0 
. 3 50
9 9 
7 7 
1 0 5 
7 3 1 
1 6 3 
1 9 9 
3 1 1 
4 7 4 
7 6 5 
1 3 1 
5 1 4 
3 1 2 
7 9 5 
? 5 9 
. 3 0 
9 6 
7 5 8 
1 4 0 
9 1 3 
3 5 9 
6 9 ? 
7 3 
7 6 5 
Θ 9 0 
5 1 ? 
3 9 0 
6 9 1 
3 4 1 
2 99 
1 1 4 
3 6 7 
6 7 1 
3 7 7 
3 96 
9 7 1 
9 8 4 
5 1 
3 5 
4 4 7 
2 7 
4 8 3 
3 3 1 
8 6 
6 5 4 
8 9 3 
2 7 8 
9 0 2 
3 
5 7 5 
1 0 0 
3 7 0 
4 6 1 
6 77 
4 3 1 
2 6 4 
4 5 6 
1 6 5 
. 2 0 0 
2 0 2 
5 7 3 
1 6 6 
9 7 2 
5 84 
. . • 
4 9 5 
5 7 0 
9 2 5 
8 6 4 
5 34 
1 9 3 
1 9 7 
2 00 
9 6 9 
1 3 6 
2 9 9 
9 9 3 
a 
0 3 3 
3 0 2 
? 3 ? 
7 3 1 
9 9 5 
1 9 ? 
5 1 1 
1 1 5 
7 96 
7 9 9 
1 4 8 
1 0 5 
1 7 0 
1 4 7 
7 0 
1 7 
4 09 
1 0 2 
7 ? 
4 8 
1 4 
1 3 7 
6 3 
7 3 7 
1 1 3 
Italia 
1 9 4 
7 1 
7 
3 5 
2 
3 8 
9 3 9 
9 7 
. . . 2 97
. . 7 9 1 
5 
1 
. 1 3 4 
3 0 
a 
6 7 
2 9 1 
1 1 
. . . 1 
9 9 
5 7 
. a 
. . . . . 1 0 
. 5 0 
2 7 
. . a 
? 2 7 
2 7 
9 
3 89 
3 1 
. 1 4 2 
1 8 5 
5 
4 9 3 4 
1 228 
3 706 
1 501 
2 3 2 
1 913 
3 0 
5 
2 8 7 
5 9 
3 
2 
2 ? 9 
a 
1 
. 1 1 
. . 1 0 
1 
7 9 
1 
. . . . 5 4 
6 
5 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 ? 
Ü 6 4 
0 6 6 
0 6 9 
7 04 
7 0 9 
7 1 ? 
7 1 6 
2 2 0 
7 4 9 
? 7 ? 
7 76 
7 9 9 
3 0 ? 
3 1 4 
3 1 9 
3 2 ? 
3 3 0 
3 ? 4 
3 4 6 
3 5 ? 
3 6 6 
3 70 
3 7 9 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 6 
4 3 6 
4 4 8 
4 67 
4 7 ? 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 9 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 9 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 9 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3? 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 9 
6 7 6 
6 9 0 
7 00 
7 0 ? 
7 0 6 
7 0 9 
7 7 0 
7 7 9 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
9 0 0 
9 0 4 
Θ 1 Θ 
9 7 ? 
9 7 7 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 7 6 
C ? 9 
030 03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 9 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 9 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 6 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 04 
7 0 8 
2 ? 0 
2 7 ? 
7 8 » 
3 6 6 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRcCE 
TUROUIE 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
LIBYE 
EGYPTE 
.SENEGAL • C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CUNGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAMBIOU 
.MADAGASC 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIOUE 
GUATEMALA 
COSTA RIC 
CUBA 
. M A R T I N I O T R I N I D . T O 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYR1F 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
•POLYN.FR 
SECRET 
N 0 N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
.ALGERIE 
EGYPTE 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
MUZAMBIOU 
WERTE 
EWG­CEE 
1 4 5 3 
1 4 0 1 
2 6 9 
3 1 6 
3 9 ? 
1 9 
5 7 
4 3 6 
1 5 9 
3 8 
1 3 9 
1 3 7 
2 3 9 
1 1 7 
4 1 
1 7 4 
2 4 0 
1 19 
7 1 
7 6 
7 3 
4 3 
1 3 
1 4 7 
7 7 
1 0 
1 0 
1 6 3 
1 8 9 
7 7 
1 3 1 
7 1 
7 3 
3 ? 
3 6 
6 1 2 
4 5 2 9 
2 6 0 
1 2 3 
3 5 
2 1 
3 3 
1 7 
1 5 
6 2 
2 4 0 
1 3 7 
9 1 
3 1 2 
1 4 
1 2 
7 9 
4 5 
1 0 1 
7 ? 
6 0 
7 0 
6 9 
1 7 7 
2 3 3 
5 ? 
9 5 
? 9 
3 ? 
1 9 
4 6 
9 6 
5 4 
4 7 
1 0 6 
6 3 3 
1 9 
7 9 
3 ? 
2 3 
1 3 5 
5 3 5 
1 0 
1 0 
5 3 7 
34 836 
14 0 8 9 
20 2 1 1 
14 602 
6 6 2 2 
4 2 5 5 
3 3 8 
2 9 1 
1 3 5 3 
5 9 0 
1 126 
1 8 8 4 
3 9 3 
3 2 4 
9 2 0 
2 5 
6 6 
1 9 9 
2 4 
6 1 6 
3 7 1 
6 2 
4 9 
5 4 9 
2 7 
4 3 
1 3 6 
1 7 
1 7 
9 4 
7 9 
1 2 
9 6 
7 ? 
3 6 
4 6 
3 1 
1 4 
France 
1 0 6 
1 3 2 
. 6 7 
1 1 6 
. 5 2 
3 
a 
7 
. 3 
8 8 
. 3 0 
7 0 4 
1 0 3 
2 9 
1 6 
1 9 
. 1 6 
1 0 
Β 
io . 2 
. . . 7 7 
. io 
7 0 5 
3 7 
. . . . 1 7 
. , ? 0 
l ? 
7 6 
9 
. . . 1
8 
1 
3 
? 9 
7 
. ?
. . . . 1
. 3
3 1 4 
. a 
1 
3 
1 6 
1 0 
9 
­
4 9 8 4 
2 872 
2 112 
1 0 3 1 
4 0 5 
66 8 
1 2 1 
? 8 1 
4 1 3 
a 
7 6 5 
3 6 3 
1 6 ? 
1 9 ? 
9 9 
a 
1 0 
9 
3 
5 4 
1 0 
3 
7 9 9 
6 
1 6 
2 7 
a 
1 ? 
1 3 
1 1 
a 
7 9 
7 ? 
4 
4 0 
. " 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
5 7 
1 6 0 
1 9 
6 6 
1 0 6 
a 
3 
3 ? 
8 
3 9 
60 1 7 0 
1 0 
a 
5 
2 0 
i 2 
. 1 
1 2 
1 
, 1 3 9 
1 1 8 
1 
1 5 
. a 3 
6 
1 6 0 
3 0 8 3 
7 8 
4 0 
1 7 
1 
, . 9 
8 8 
4 
l l ï 1 
, . l 
1 3 
4 
. 6 
1 9 
3°5 
5 2 
1 9 
1 
2 ? 
1 
. 2 1 
3 1 9 
a 
4 
, . 4 4 ? 
. . 5 ? 
12 2Θ4 
5 2 8 8 
6 9 4 4 5 5 0 6 
1 2 4 8 
8 42 
1 4 7 
2 0 
5 9 6 
6 4 
, 1 0 3 
1 7 
1 9 
1 6 
Nederland Deutschland 
(BR) 
4 7 1 243 
10 1 0 1 7 
6 2 3 7 
2 1 
a 
1 6 9 
1 5 9 
1 7 
4 5 
15 7 1 
6 
105 27 
23 54 
1 6 
1 9 
4 1 
4 
I 1 4 
1 3 
6 9 
3 
β 
2 3 
2 
1 3 5 
1 0 
i 6 
■ 7 0 4 
2 5 
; 
, c 
1 8 
6 3 
2 
2 5 
4 5 3 * 7 
5 1 2 1 3 
■ 
? ' 
11 
1 
1 1 
2: 
1 2 8 
8 3 
1 8 
2 0 
1 0 
1 3 
4 9 \û 7 0 
1 6 0 
1 0 
3 
H 7 0 
1 4 
4 
1 54 
il 29 131 5: 1 3 0 
2 8 
1 2 
1 8 
4 6 
10 
1 
. , 
5 2 
4 7 
8 0 
1 9 
2 9 
2 6 
1 0 
2C 
i ; 
' 
4 8 5 
3 2 0 : 
1 879 
8 4 1 
4 1 1 
2 6 C 
2 8 C 
' ' 1 4 5 
BZT­NOB 
4 4 
1 0 3 
1 9 « 
i 
?» 
5 
1 
2 
3 
I I 
61 
1 
1 
7 < 
. . ' , . . 
: . , • 
9 8 
8 1 
13 3 6 0 
3 813 
9 5 4 7 
7 262 
4 6 5 5 
2 133 
5 8 
1 4 
1 5 2 
2 8 . 3 9 
3 5 8 
7 5 3 
1 4 0 3 
1 2 3 
7 2 0 
2 5 
2 8 
1 5 7 
2 0 
6 1 3 
3 1 3 
4 0 
3 6 
1 8 7 
2 0 
2 7 
3 5 
1 7 
5 
5 7 
1 5 
1 0 
6 
. 2 7 
6 
3 1 
1 4 
Tab. 2 
VALEUR 
lulia 
3 2 
7 
3 
1 1 
1 
9 
2 6 6 
2 1 
, . 4 3
. 4 5 
1 
1 
2 3 
3 
1 7 
4 8 
2 
. , . 2 3 
1 4 
. . . . . 1
6 
8 
1 4 
. . 4 3 
7 
3 
4 2 
4 
, il 
­8? 
7 6 8 
3 9 2 
4 5 
3 3 2 
3 
1 
4 3 
1 2 4 
5 
1 5 
7 9 
. . . 3 
. . 2 
4 
1 
, . . 1 9 
? 
2 
(") Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
187 
Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre export Tab. 2 
Schlllttel 
Code 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
528 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
US 
6 9 2 
ìli 
7 3 2 7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
!ο°.ϊ 
M 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
SiS 
m 0 3 6 
825 
0 4 2 
0 4 6 
°0?w 
m 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
iî! 2 1 6 
i¡4° 
2 4 8 
2 7 2 
322 
3 4 6 
3 6 6 
3 9 0 
til 4 1 6 
4 3 6 
4 4 0 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 B 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 Θ 
6 0 4 
60 8 612 
6 1 6 
6 2 4 
63 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 ? 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o l i 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
MENGEN 
EWG­CEE 
1 1 9 7 
i H°3 lil 701 
147 
9 ? 7 
1 9 
4 5 8 
3 4 
3 9 6 
6 0 
1 7 4 
1 9 6 7 
875 
4 6 
3 
1 7 5 
1 4 1 
1 5 6 
755 
6 i ? 6 1 9 
2 7 6 
1 3 0 
52 9 9 0 
22 9 0 9 
30 0 8 1 
2 0 9 2 9 
15 4 0 7 
8 2 3 6 
lit 9 1 6 
France 
5 
? 
3 
1 
1 
1 
3 6 
40 . . . 7 1 5 
« „ 1 7 6 
3 
. 3 0 
i 2 
. . . , . . • 
6 3 4 
5 5 0 
0 8 4 
8 3 4 
5 8 6 
1 0 5 
2 9 6 
9 6 
1 4 5 
5 1 4 . 2 6 # P H Q S P H I T E S PHOSPHITE 
3 9 183 
9 3 2 2 
77 752 
108 2 4 5 
35 685 
9 153 
2 7 5 
2 3 3 0 
1 7 3 1 
[j? 14 6 1 0 
? 7 6 4 
ί 1 2 5 
4 143 
2 2 0 2 Pi iii 382 
6 9 0 8 
2 5 9 7 
6 1 
1 9 5 7 
5 2 6 9 
5 3 3 
5 9 
lì 4 6 
1 6 5 
2 0 3 
1 4 7 
1 7 5 
4 7 5 9 
5 1 8 
2 0 6 
2 1 6 
6 4 
1 4 9 
1 7 6 
2 3 7 
8 0 
6 7 4 1 
2 3 7 
2 1 3 
1 2 1 
2 9 0 
9 5 
7 5 9 
2 6 6 
5 7 9 
2 1 1 0 
4 1 
6 5 
5 1 7 
3 0 
4 4 
3 8 
4 3 8 8 Hl 9 0 
4 0 9 
2 5 8 
1 2 9 7 6 9 
4 9 7 3 5 0 
2 7 0 187 
97 3 9 5 
59 6 6 9 
43 0 9 5 
27 4 7 4 
5 1 5 
5 3 1 0 
10 2 4 9 
7 
3 
3 
1 5 
1 
ι 
2 
1 
4 
1 
5 
6 
2 
4 
7 6 
2 9 
4 7 
1 7 
1 0 
2 3 
5 
6 
2 5 6 
2 7 Θ 
0 3 1 
4 4 6 
1 0 3 
6 6 
Θ 6 2 
2 9 
2 2 9 
Θ 9 0 
4 5 4 
3 7 
m m 6 3 7 
1 9 8 
2 6 2 
4 6 
2 9 9 
8 0 1 
. 90 5 211 
513 
4 5 
5 
5 0 
4 6 
1 4 9 
8 0 
1 3 0 
1 1 1 
7 8 7 
4 
1 5 0 
. . . 1 6 Hi 6 2 1 
5 7 
1 8 7 
2 1 3 
1 0 
7 5 3 
5 8 
4 7 0 
1 0 0 
il 
4 1 6 
8 
. . 3 1 3 
7 5 
4 0 
7 0 1 
1 8 6 
• 7 6 0 
0 1 1 
7 4 9 
3 7 3 
90 1 
9 6 3 
3 7 4 
7 4 3 
4 7 4 
Belg 
TONNE 
.­Lux. 
5 
. . . a 
1 0 
. 1 . . ­7 9 . . . a . . . . 4 5 . . . • 
5 9 7 
40 7 
1 9 0 
9 4 
4 4 
9 5 
1 
i 
Nederland 
. . 1 
2 0 
1 0 
1 0 
3 
. 1 
1 
1 1 
. . . 7 . 3 . . 3 
6 
. . a 
2 5 
1 7 
1 4 5 9 
1 2 1 0 
2 4 9 
1 0 3 
1 6 
1 4 5 
. . 1 
, HYPOPHOSPHITES , HYPOPHOSPHITE U 
7 ? 
7 2 
7 6 
1 5 
8 
1 
5 
8 
1 
2 
3 
2 2 1 
1 8 6 
3 5 
3 1 
2 4 
2 
6 8 2 
. 2 2 0 5 0 4 
0 0 2 
6 6 0 
9 2 
2 92 
1 0 6 
7 8 8 
%%% m 0 4 5 
1 
2 8 Mi , 3 1 6 
5 9 0 
. 
4*3 
3 4 
1 0 
a 
1 0 
. 2 
1 0 6 
. 8 1 3 5 05 , 2 2 
9 
1 3 1 
8 5 
2 0 
1 
2 0 
5 5 
1 0 
9 4 
3 5 
. . . 8 
. 4 
1 9 
. 5 
3 5 
3 3 
. 1 3 
1 6 
2 4 
. 9 6 7 
4 0 9 
5 5 9 
7 9 3 
6 3 0 
9 6 9 
1 0 9 
3 9 
9 0 7 
6 1 8 
7 5 2 
2 8 0 5 8 
3 530 
6 8 
1 0 
4 6 
1 9 
1 0 
1 2 
2 
2 
1 
6 
2 
4 8 
30 
1 1 
4 7 836 
8 1 0 9 5 
3 2 9 5 7 
3 0 2 
1 6 7 
1 3 2 
1 7 6 
3 
1 
9 
QUANT/TÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 197 
1 088 1 324 
3 2 
1 6 1 
1 9 1 
1 3 0 
7 9 8 
1 9 
4 5 6 
3 3 
2 0 9 
6 0 
9 3 
1 9 6 7 
3 8 
9 7 
4 1 
1 
1 7 5 
1 0 9 
160 
210 
6 1 2 
6 1 9 
2 0 1 
1 1 3 
4 4 802 
18 4 5 0 
26 352 
18 835 
13 738 
6 814 
7 7 
1 4 
7 0 3 
lulla 
i 9 
3 5 
1 0 
30 
4 9 8 
2 9 2 
2 06 
6 3 
2 3 
7 7 
. . 6 6 
• PHOSPHATES PHOSPHATE 
9 5 3 6 
9 4 0 
2 215 
1 7 0 7 
322 
1 1 7 
1 6 6 
5 9 5 
I B I 
β 40 
3 4 8 4 
1 6 7 1 
2 2 2 
4 0 0 
7 
3 0 6 
1 9 4 
4 2 3 
ZÕ 
1 9 
4 4 
1 0 
9 
2 3 
θ 
6 
2 5 
5 
. 1 4 
6 
1 7 
6 4 
1 3 3 
9 
5 6 
1 9 4 
5 5 
1 5 
7 5 
5 3 
4 0 
9 1 
1 2 3 
1 5 
1 6 
3 8 
7 5 
5 
1 8 4 
2 5 
. 3 7 
1 9 
7 9 
2 2 
3 9 
3 
4 2 
6 5 7 
2 7 
3 7 
1 9 2 
3 7 
81 9 3 3 
108 175 
14 3 9 9 
11 8 4 4 
9 370 
7 301 
2 366 
2 1 
io2? 
6 3 4 7 
3 7 4 
3 9 
6 5 2 
3 
1 1 1 
5 
1 3 
4 5 
ι 2 1 5 
1 3 4 
4 2 6 
. . 7 5 2 
4 2 
1 
2 9 
2 5 
3 6 
2 7 
2 9 
1 0 
1 
9 3 5 3 
7 4 1 2 
1 9 4 1 
9 7 6 
1 3 1 
1 6 0 
8 
a 
8 0 2 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
390 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
504 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 1 6 ΙΡΑΝ 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
708 P H I L I P P I N 
7 2 8 COREE SUD 
732 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
804 N.ZELANOE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
04B YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 4 8 .SENEGAL 
272 . C . I V O I R E 
322 .CONGO RO 
3 4 6 KENYA 
3 6 6 MOZAMBIOU 
3 9 0 R.AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 6 GUATEMALA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 4 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
60S SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 6 0 ΡΑΚΙ STAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 6 FORHOSE 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
977 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
WERTE 
EWG­CEE 
9 
4 
4 
3 
2 
1 
4 
1 
7 
9 
5 
1 
1 
2 3 
6 5 
2 9 
1 3 
7 
5 
4 
1 
1 4 1 
1 6 4 
1 2 7 
1 1 
7 9 
3 7 
2 1 
1 0 6 
Ì 0 
4 7 
1 0 
9 5 
1 6 
6 1 
1 9 9 
1 4 
1 1 
5 6 
1 7 
7 3 
? 4 
7 1 
7 1 
4 9 
7 5 
7 5 
1 7 
7 5 6 
3 7 0 
9 3 7 
5 1 ? 
1 6 1 
7 3 6 
7 0 
7 5 
1 9 9 
9 3 7 
7 4 7 
6 96 
5 4 3 
3 9 7 
9 ? 0 
5 4 
3 5 6 
3 7 7 
1 9 6 
6 3 8 
8 3 1 
9 59 
2 0 6 
7 3 9 
3 1 
1 6 4 
1 7 5 
4 4 7 
4 6 
3 1 
7 8 3 
38 2 
3 6 
2 7 3 
7 6 6 
7 5 
1 3 
ί! 
1 0 
3 3 
2 9 
2 5 
2 3 
6 4 2 
6 9 
2 9 
3 2 
1 1 
1 9 
4 0 
6 8 
1 8 
0 90 
4 6 
3 6 
4 7 
4 6 
1 2 
1 2 1 
5 7 
1 3 5 
3 0 4 
1 9 
1 0 0 
9 5 
1 6 
2 3 
1 2 
6 1 8 
1 1 1 
1 0 
1 6 
7 4 
4 9 
2 7 6 
3 1 ? 
9 0 2 
7 3 3 
9 4 0 
2 9 5 
4 9 9 
9 4 
7 7 9 
2 9 5 
France 
1 785 
9 6 3 
8 2 2 
52 7 
1 9 3 
2 5 9 
6 0 
2 5 
3 6 
a 
8 0 7 
5 5 9 
7 5 6 
2 6 3 0 
1 9 
1 4 
2 6 7 
7 
3 3 
3 9 0 
8 3 5 
1 0 
8 6 
4 6 3 
3 0 
3 2 
7 1 
1 8 4 
4 6 
7 
6 0 2 
2 4 B 
a 
2 6 2 
7 5 5 
7 2 
8 
2 
1 1 
1 0 
3 0 
9 
2 1 
1 9 
1 7 3 
4 
1 1 
a 
. 5 
1 8 
6 
1 0 3 6 
1 0 
2 7 
1 9 
4 
1 2 0 
8 
8 5 
3 0 0 
1 
2 
6 4 
3 
. . 6 0 6 
2 
β 
2 8 
3 2 
-
1 1 92B 
4 752 
7 1 7 6 
2 6 9 7 
1 6 1 5 
3 573 
7 0 
7 6 4 
9 0 6 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
2 
2 1 
4 3 
2 9 8 
2 0 4 
9 5 
6 2 
1 7 
3 1 
4 
. 2 
1 9 5 0 
, 6 6 3 0 
5 197 
1 8 4 9 
8 2 0 
1 3 
4 6 
2 0 7 
1 0 3 
5 6 
4 9 1 
6 9 3 
6 5 
1 5 8 
. 5 
2 7 
1 1 1 
. 2 1 
1 7 4 
. . 8 
7 
1 
. 1 
. . 1 6 
. 4 3 1 
4 1 
3 
2 
1 5 
1 2 
2 
. 3 
1 0 
2 
2 0 
6 
. . . 3 
. 2 
3 
Ί 1 1 
4 
. 3 
5 
4 
• 
19 2 4 4 
15 6 2 7 
3 6 1 6 
3 2 76 
2 3 7 9 
1 4 5 
1 6 
9 
1 9 5 
Nederland 
' 
1 
; 2 1 
1 
' 
3C 
ί 
ί . 2 7 
. 3 
1 
1 
. . 2 
2 
6 5 4 
3 4 3 
3 1 2 
1 9 9 
4 5 
1 0 9 
. . 5 
BZT-NDB 
3 1 0 
1 4 3 
3 4 6 2 
4 7 9 
3 2 
6 
2 
. 2 6 
2 
. 1 
1 
. . 1 0 
1 
. . . . 5 
. , . . 6 
a 
. a 
2 
. 1 
. . . , 1 
6 
. 1 
1 
1 
6 
1 
. . 2 5 
. 5 6 
1 
. a 
a 
. . . . 6 
6 3 6 9 
1 0 962 
4 3 9 5 
1 9 8 
8 7 
6 9 
1 0 6 
2 
1 
5 
Deutschland 
(BR) 
6 
2 
3 
2 
1 
2 8 . 4 0 
1 
1 6 
2 1 
2 
2 
1 
1 
1 4 0 
1 6 8 
1 2 5 
3 
? 6 
3 1 
1 6 
9 0 
9 
4 6 
3 
3 4 
1 0 
3 9 
1 9 9 
9 
1 1 
io 
. 1 8 
1 7 
2 0 
2 8 
4 9 
7 5 
2 3 
1 5 
2 9 4 
6 3 7 
6 6 7 
7 1 2 
9 0 7 
9 2 2 
6 
. 1 2 3 
4 6 7 
1 9 9 
4 79 
a 
4 2 9 
4 9 
2 7 
3 8 
1 5 6 
5 0 
1 6 4 
4 9 4 
2 5 4 
4 5 
9 7 
1 
9 7 
4 2 
9 4 
. 3 
7 
2 3 
6 
3 
4 
2 
1 
9 
2 
, 3 
2 
4 
9 
3 2 
1 4 
1 9 
? 9 
9 
3 
7 3 
2 5 
1 2 
4 5 
2 5 
6 
1 7 
1 9 
8 
1 
4 2 
6 
1 
1 8 
4 0 
1 7 
1 3 
2 2 
1 
9 
1 1 1 
9 
5 
4 1 
6 
9 0 7 
8 3 6 
5 7 3 
3 5 6 
7 0 1 
2 0 0 
6 0 7 
5 
5 
4 8 
VALEUR 
lUlla 
4 
2 2 5 
1 7 3 
5 1 
1 2 
5 
1 6 
. a 
2 3 
1 2 1 0 
9 9 
1 8 
1 2 8 
2 
9 
2 
9 
2 0 
. 4 0 
2 5 
6 7 
11*1 
2 5 
4 
1 7 
7 
1 6 
3 
1 842 
1 4 5 5 
3 8 7 
1 7 9 
2 2 
6 7 
1 
1 4 Î 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bendes. 
(*) Voir noces par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
C S T 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
C S T 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 8 
322 
3 3 0 
3 3 4 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 6 
4 2 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 2 4 
676 vi 7 0 8 7 4 0 
8 0 4 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 im 1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
SU 0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 6 
4 4 8 
4 6 8 
4 7 2 
4 8 0 
MENGEN 
EWG­CEE 
Janvle 
France 
5 1 4 . 2 7 ARSENITES 
ARSEN 
1 7 1 
1 7 
1 6 4 
7 0 
2 
8 4 
5 5 
3 
r­Décembre 
M g 
TONNE 
­Lux. Nederland 
. ARSENIATES 
ITE UND ARSENATE 
7 5 
1 
lì 1 
5 9 
4 4 
3 
5 1**2 e #NATOKT ! ÌRBS88A 
5 0 3 
4 7 2 3 3 
4 6 2 5 
6 1 7 5 9 
5 7 5 6 
7 8 0 
24 8 4 6 
65 6 5 9 
2 0 857 
32 3 8 2 
7 8 8 
1 0 0 5 
1 4 7 
2 0 5 2 8 
11 7 9 5 
2 3 6 3 0 7 
2 002 
7 9 1 3 
7 3 2 6 
7 152 
2 1 3 4 
1 4 9 1 
4 6 4 
8 4 0 
4 3 4 
6 0 0 
2 0 6 
2 0 2 7 
2 7 2 0 
3 1 4 
5 8 4 0 
3 4 2 
16 0 4 1 
2 7 3 4 
3 5 7 6 
9 0 5 
1 105 
2 4 8 9 
5 6 2 
4 4 7 6 
3 7 7 8 
3 1 7 3 9 
4 6 9 4 
2 122 
3 500 4 9 2 
3 4 9 * 
1 4 6 3 
3 6 0 
1 9 4 0 
6 6 4 2 3 3 
1 1 9 8 7 4 
5 4 4 3 5 9 
1 9 8 0 0 6 
1 2 4 7 5 1 
1 0 0 1 2 9 
4 7 4 5 
9 3 0 5 
2 4 6 2 2 1 
3 0 
6 0 
5 
1 7 
4 0 
1 8 
1 7 
1 
1 3 
3 
1 6 0 
7 
6 
2 
1 
2 
3 
9 
2 
1 
4 
3 
2 7 
2 
3 
2 
1 
1 
4 5 9 
9 6 
362 
123 
7 7 
7 8 
3 
θ 
1 6 0 
5 8 1 
7 0 
7 1 0 
5 3 6 
1 5 3 
9 6 6 
2 5 7 
1 2 7 
7 7 6 
7 7 3 
0 0 0 
1 3 1 
9 9 9 
3 1 9 
9 5 4 
. . 3 2 5 
5 3 6 
oa4 . 4 6 4 
B 3 7 
6 0 0 
0 1 3 
6 3 2 
2 
4 2 4 
2 6 9 
5 4 1 
. 5 3 9 
8 8 0 
2 9 5 
4 7 3 
3 6 0 
Ili 0 2 6 
5 0 0 
9 8 
6 0 0 
150 
750 
2 5 0 
1 5 
9 4 0 
6 1 4 
8 9 6 
7 1 7 
0 7 6 
7 9 3 
6 8 7 
62 3 
6 4 9 
9 5 4 
5 1 4 . 2 9 # A U T . CARBQ 
AND. KARBO 
1 4 9 7 
13 3 8 9 
26 6 2 5 
11 9 3 7 
5 5 3 7 
9 3 8 3 
1 6 4 9 
4 1 6 4 
1 7 6 1 
3 187 
3 0 7 4 
9 0 4 
8 7 7 
1 0 1 0 
7 2 9 
1 1 1 9 
9 882 
3 8 5 6 
1 8 0 4 
9 8 0 
5 8 5 
3 1 5 
4 3 4 
1 0 4 1 
3 1 7 
6 1 
1 8 7 
2 2 9 
4 5 
1 6 3 
8 1 
1 6 6 
3 1 1 
9 6 8 
3 5 6 3 
4 1 6 
1 2 2 7 
1 5 9 
4 9 
8 8 
4 75 
1 5 
2 1 
1 0 
9 
9 
5 
θ 
1 
3 
1 
2 
2 
3 
3 
1 
1 
1 
4 3 9 
4 7 0 
6 B 6 
3 2 5 
9 5 1 
0 9 8 
0 2 2 
1 8 1 
eia 3 9 6 
4 5 2 
Θ 1 2 
7 9 0 
3 9 6 
7 0 
3 1 8 
1 6 0 
505 
7 7 1 
3 7 9 
3 0 0 
4 0 4 
0 0 1 
317 
7 
1 8 1 
2 2 1 
6 
2 
7 9 
6 5 
2 6 3 
6 7 5 
2 0 0 
7 B 
6 8 9 
5 3 
. 6 
4 7 5 
1 2 
3 
4 
1 
1 
8 
5 
2 
1 
1 
5 0 
. 5 0 
5 0 
. . • 
JM NEUTRE 
I , SODA 
4 9 4 
a 
3 5 9 
0 0 9 
2 0 
. . 2 5 
5 
9 0 
. . 1 6 
2 0 0 
6 6 
9 1 4 
0 1 3 
2 0 0 
5 0 
4 6 3 
Uì 4 0 2 
1 1 5 
2 6 6 
0 1 3 
9 1 4 
IATES / Ρ 
« T E U N O 
2 7 
. 4 9 1 
5 6 0 
1 5 
3 4 
. 2 1 
1 0 
. 4 
. 2 
1 
5 
6 
2 
3 5 
3 6 
6 
2 6 
3 3 
6 
2 7 
2 6 
1 1 
l ' i 
. , 1 1 
1 1 
. 
expert 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 4 
1 
1 3 
1 
1 
1 2 
. • 
, SEL SOLVAY 
4 9 2 
4Ó 
3 0 
9 0 
9 5 4 
1 5 
lì 5 
. ■ 
7 2 1 
5 2 2 
199 
140 
5 0 
2 0 5 
, 4 0 
8 54 
1 0 
6 
2 5 
2 
1 4 
5 
2 
5 
2 
6 
1 
2 
6 
1 
1 
4 
2 
2 
1 0 9 
1 0 
9 8 
6 5 
4 6 
1 9 
1 4 
ERO AR BON AT ES 
PERKARBONATE 
1 
1 
5 3 8 
1 1 9 
. 1 5 5 
2 1 
2 4 5 
3 5 
3 
662° 
. 1 0 
8 
. 4 
2 5 
9 6 
2 5 0 
1 2 
. . 5 
. . a 
1 7 
1 
1 
3 1 
8 0 
2 
3 2 
2 6 
1 5 0 
6 2 3 
9 
. 1 2 
1 2 
7 9 
. . 7 
1 
1 6 
1 
1 
4 
1 
2 
1 7 0 
1 9 6 
2 0 Õ 
6 2 7 
8 80 
3 7 7 
7 2 5 
4 86 
1 4 
5 
7 B 8 
9 3 8 
0 4 9 
0 0 2 
9 8 0 
1 
1 6 
. 4 6 1 
a 
3 
4 1 9 
, i 
8 8 
lii 6 3 
5 O 0 
9 
0 3 7 
2 5 
8 10 
0 1 6 
2 0 1 
2 6 6 
1 9 0 
5 1 3 
1 9 4 
0 24 
. 
7 3 
2 0 8 
3 4 5 
• 
4 5 4 
5 6 8 
8 8 6 
7 2 9 
7 9 1 
1 2 6 
6 7 
1 6 
0 3 1 
8 6 5 
B 2 9 
6 5 5 
1 7 6 
1 5 3 
5 1 6 
0 9 7 
Io°79 
4 69 
4 3 2 
2 3 
1 9 0 
3 8 
O l i 
9 3 B 
2 1 
2 7 0 
8 7 
1 
3 0 
4 0 
, 6 
5 
7 
8 
9 1 
3 4 
2 2 
1 4 0 
6 6 9 
3 1 4 
5 3 8 
9 3 
3 7 
2 
. 3 
9 
lulla 
2 1 
1 5 
6 
4 
. 2 
. • 
7 
54*1 
5 382 
4 2 5 3 6 
. 9 3 3 
6 0 0 
5 0 
3 0 
8 9 
10 
2 7 2 5 
52 981 
7 
5 2 9 7 5 
8 6 5 9 
2 
6 4 5 
4 2 
6 0 0 
4 3 4 6 8 
6 7 
2 
9 
5 3 6 
a 
, . 2 1 
1 
2 0 5 
1 0 
3 2 
2Ì69 
7 
1 528 
4 2 5 
1 7 
1 2 2 
2 0 5 
1 0 
3 1 
i 3 5 
1 5 
i . 1 
. ? 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1070 
1071 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 4 
0 7 8 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 8 
322 
3 3 0 
3 3 4 
3 6 6 
3 70 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 6 
4 2 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 B 
6 2 4 
6 76 
6 8 0 
700 
7 0 9 
7 4 0 
8 0 4 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1O20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
ooi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
o?a 0 3 0 
037 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 9 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 a 
7 0 4 
7 0 8 
7 1 ? 
7 7 0 
7 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 B 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 04 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 6 
4 4 B 
4 6 8 
4 7 2 
4 80 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ISLANDE 
SÄ606 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
MAPOC 
•ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA 
•CONGO RD ANGOLA 
E T H I O P I E 
MOZAMBIOU 
.MADAGASC 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
GUATEMALA 
HONDURAS 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
ISRAEL 
BIRMANIE THAILANDE 
INDONESIE P H I L I P P I N 
HONG KONG 
N. ZELANOE 
.CALEOON. 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA .A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
.CONGO RO 
MOZAMBIOU 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
COSTA R I C 
CUBA 
INDES DCC 
T R I N I D . T O 
COLOMBIE 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
2 
2 
1 
6 
2 1 
4 
1 6 
6 
4 
3 
6 
1 
2 
1 
1 
1 
7 4 
2 0 
5 4 
2 5 
3 
2 9 
1 4 
5 
1 3 
4 6 0 
2 1 1 
7 4 2 
3 4 7 
3 2 
8 8 R 
1 6 6 
6 8 0 
1 1 4 
4 3 
4 1 
1 5 
6 6 7 
4 8 5 
0 7 8 
8 3 
3 0 6 
2 5 0 
3 4 9 
8 6 
6 8 
1 4 
2 7 
2 9 
2 5 
1 0 
8 2 
9 1 
1 8 
2 1 0 
1 3 
5 5 4 
1 0 1 
­S3 4 3 
8 6 
2 3 
1 5 5 
1 3 4 
9 1 2 
Hl 1 0 8 
1 7 
1 1 1 
5 2 
1 7 
7 4 
5 7 0 
7 7 2 
7 9 6 
9 1 1 
2 5 8 
5 1 2 
l a i 4 3 0 
4 6 7 
5 0 7 
3 8 9 
2 4 4 
6 0 8 
0 0 6 
3 5 2 
1 8 9 
3 9 0 164 
199 
5 4 1 
1 9 9 
8 7 
1 0 3 
1 1 4 
9 9 
5 1 0 
6 2 0 
3 1 6 
2 4 4 
7 7 
4 6 
7 6 
7 7 
1 7 
5 8 
1 1 
7 6 
5 9 
W 7 1 
7 1 
9 6 
6 8 9 
5 0 
1 4 9 
1 4 
7 3 
1 6 6 
9 5 
1 7 
1 4 
France 
1 
7 
1 
4 
1 5 
4 
1 0 
3 
2 
2 
4 
1 
3 4 
1 
3 3 
1 1 
2 2 
1 2 
6 
a 
0 7 6 
5 
6 9 6 
3 3 0 
4 
6 ? 6 
7 3 ? 
5 8 5 
5 3 9 
4 0 
4 1 
1 3 
4 3 6 
1 4 4 
3 3 5 
. a 
7 5 0 
3 7 4 
8 4 
. 1 4 
7 7 
7 6 
i o 4 1 
9 9 
. 1 7 4 
9 
? 6 9 
. 7 2 
2 8 
9 
4 5 
1 2 
1 4 2 
1 2 6 
7 7 0 
9 5 
3 
1 0 8 
785 
4 4 
1 
7 4 
0 1 4 
1 0 6 
90 7 
9 3 2 
4 B 0 
6 4 0 
1 3 5 
4 0 5 
3 3 5 
90 6 
9 6 4 
7 0 0 
7 9 1 
2 6 4 
9 3 
28 5 
9 6 
1 5 3 
2 7 3 
5 7 
7 7 
6 9 
6 9 
5 
1 8 8 
5 2 2 
2 5 1 
1 6 6 
5 9 
4 4 
2 3 
7 5 
1 7 
4 1 
1 1 
?5Î 
1 4 
5 
1 6 
4 8 
1 4 5 
9 
9 1 
4 
. 1 4 
8 5 
1 4 
4 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
9 
a 
9 
9 
. . . • 
9 
a 
1 8 8 
4 6 
1 
. . 1 
3 
. 1 
1 1 
3 
3 1 
4δ 
3 4 5 
2 4 4 
1 0 1 
1 8 
3 
5 1 
4 0 
3*1 
1 9 
7*2 
3 4 0 
2 4 
8 
. 1 2 
3 
a 
2 
. a 
2 
1 
1 
1 
. . . . . , . . . . . . . , 7 
! 1 4 
. 1 
. a 
. . . 1 
Nederland 
BZ7­NDB 
Deutschland 
(BR) 
2 8 . 4 1 
1 14 
! 7 
2 
B Z T ­ N D B 
BZT­NDB 
i 
2 R . 4 2 A 
1 
3 8 4 
1 8 
1 6 
2 8 
2 6 ? 
9 3 3 
9 5 
5 7 2 
3 
i 
1 9 6 
1 2 3 
1 3 9 
8 3 
2 7 0 
. . 6 5 
. . 2 9 
j 2 
1 2 
B 6 
3 
2 8 5 
. H 3 4 
4 1 
Û ' 4 i l , _ 
3 3 
8 
1 6 
4 2 0 9 
4 1 9 
3 7 9 0 
2 5 1 9 1 7 7 5 
7 7 9 
4 
, a 
4 9 2 
2 8 . 4 2 8 
158 2 8 9 
193 2 8 9 
1 2 0 5 
1 5 4 
12 1 7 9 
40 4 0 
1 8 5 
3 79 
10 54 
1 7 
2 4 2 
3 128 
2 6 
2 9 
2 24 
7 73 
35 2 0 7 
4 0 25 
4 
1 
; 11 
1 7 ' 
1 
t 
2 ( 
1 6 
' 
5 8 
. 3 
2 
>' 2 
a 
2 
) a 
4 
> 4 
1 9 
> 3 2 7 
3 3 
5 6 
9 
3 
1 
i ! 6 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 5 
1 2 
3 
2 
. 1 
. • 
3 
. . . . . . , . . , . 2 4 
Î 1 5 1 5 7 3 
_ 3 6 
2 5 
¿ 
3 
, . „ 
a 
. . a 
6 
i 
_ L O I 
» » , 1 
a 
. . . . . . , . a 
• 
2 0 0 2 
3 
1 9 9 8 
342 
a 
4 2 
zi 1 6 0 9 
"l 
4 1 4 
(*) Siehe fm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notei par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre export 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
50 8 
5 1 2 
Si 612 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 5 2 
66 C 
6 6 4 
66 8 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
Hl 7 3 2 
7 3 6 
74 0 
8 0 0 
« 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
{829 
ίθ30 
ISii 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
SSI 
00 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 054 
0 3 6 
03 9 
SÎS 04 8 
0 5 0 
F 066 0 6 8 
2 1 2 
iii 3 9 0 4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
«J 5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
m 7 3 2 
ill 8 0 0 
0 0 0 
0 1 0 
oil 1 0 2 0 
1 0 3 0 
931 M C S T 
0 0 4 ' 
0 4 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
im 1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
C S T 
0 0 1 
δ0? 0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
MENGEN 
EWG­CEE 
1 6 7 
2 5 1 
1 7 8 
1 6 6 2 
2 7 0 9 1 9 
109 
3 3 
192 
198 
Hi 1 3 5 
2 4 
4 0 
1 8 
7 5 
1 4 0 
9 3 
3 0 0 
2 6 
8 0 
3 9 
1 0 6 3 
180 
4 9 1Ό5 
lÏ8 III 
6 3 2 6 4 
44 0 1 0 
23 2 3 8 
11 2 2 4 
9 5 7 
l ITO 
Τ 8 4 3 
France 
1 
7 6 
3 4 
4 1 
1 9 
7 
1 
6 
5 1 4 ­ ï l # EÏ f t { ! . 
1 2 2 5 
1 8 1 
4 0 9 1 
2 Ο09 
661 
392 
7 7 
7 2 9 6 
4 4 
ìli H°7 
1 1 0 9 
9 
3 8 
1 2 2 
fl 2 9 1 7 
3 2 
1 6 0 
8 0 
1 5 6 
4 4 5 1 
1 068 
2 7 9 
3 8 9 
5 7 4 
9 4 
5 9 9 
4 7 
6 5 0 
8 4 
7 5 
4 6 
9 2 6 
4 5 1 
4 8 
1 0 0 
9 4 
2 8 7 6 8 
8 2 5 6 
2 0 5 1 1 
16 0 7 2 
8 5 2 4 
3 3 9 7 
8 2 9 
1 0 4 3 
5 1 4 . 3 2 FU 
FU 
7 2 
8 2 1 1 
8 3 2 0 
7 5 
3 3 
8 
2 
i 
1 
3 
2 
ι 1 
7 7 
1 7 6 
4 5 
8 4 ? 
797 
10? 
1 8 
1 8 9 
119 
107 
7 3 
1 ? 
1 
7 5 
? 
a 
3 0 0 
. ao a 
0 0 5 
1 2 2 
7 8 7 
9 1 9 
8 6 9 
3 9 6 
5 4 8 
05 7 
7 5 3 
116 
4 1 5 
TONNE 
BXj. ­Lu». 
2 
. i 
, Ï 
. a 
. , , . 1 4 
6 
. . . . . . a 
1 5 
a 
1 0 
. • 
l 3 1 9 
1 092 
2 2 7 
1 4 7 
6 1 
8 0 
4 7 
. • 
Nederland 
5 
1 3 
9 6 
3 0 9 
2 9 
3 0 
1 
1 6 
1 
1 6 
4 6 
. . 2 
2 1 
. 2 3 
1 0 
, 6 
. . . 9 
2 7 
2 5 
5 7 1 5 
2 833 
2 882 
1 3 9 2 
3 6 4 
1 2 2 3 
3 8 
1 4 
2 6 7 
: H E U N D K O M P L E X E C Y A N I I 
9 0 
9 7 0 
a 
1 
. 2 5 
. 2 5 
• 2 2 
2 8 4 
, , 1 4 
lì 
a 
3 1 
. a 
6 8 9 
1 3 7 
a 
a 
a 
a 
a 1 0 8 . a 
1 6 
. . a 
2 0 
. 
3 8 
• 
62 8 
1 3 0 
4 9 8 
Hì 2 0 2 
2 
7 7 
3 1 
, b 
3 
a 
. . a 
a 
. a 
a 
a 
. , a 
. a 
a 
a 
. . 
9 0 
a 
. a 
a 
a 
. a 
a 
a 
. . . a 
a 
. . . , . ­
1 2 1 
4 0 
8 1 
. . 8 1 
8 0 
1 4 Θ 
6 
a 
1 0 8 
a 
8 
. a 
. , . . . , a 
. 1 
, a 
. . . a 
, , . a 
a 
. , . . 1
. 1
. . . a 
. . * 
2 74 
2 6 2 
1 2 
1 0 
a 2 
a 
a 
Ι Μ INAI LS ET CYANATES [MINATE UNO CYANAT E 
7 2 
2 0 
. 
9 8 
7 4 
2 4 
2 4 
i 
. l 
" * · " Ut·«?!5 
2 2 4 6 
20 111 
3 6 7 4 
6 2 8 4 
12 8 1 2 
1 3 6 8 
2 3 2 
2 4 7 7 
9 
2 
8 
a 
4 7 9 
47 3 30 1 
513 
7 3 7 
. 1 
m , ­
1 
. 1 
. l 
. • 
4 8 9 
. 3 1 4 
1 9 
1 
3 
a 
5 
4 6 5 
6 6 74 
a 
3 9 6 4 
1 8 
9 
. 9 0 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
9 3 
4 ? 
3 7 
510 
711 
8 ? 
3 
a 
3 
2 9 
1 2 
2 8 
9 9 
1 6 
7 
17 
2 6 
1 3 0 
9 0 
9 
, 1 
30 
3 3 
4 9 7 0 5 
84 2 1 7 
19 5 2 5 
14 9 8 7 
11 9 4 1 
2 9 9 7 
4 0 
3 79 
X E S 
1 0 3 1 
7 8 
3 9 9 2 
6 6 1 
3 8 1 
7 7 
7 2 7 1 
4 4 
1 8 2 
2 6 3 
2 1 0 
3 5 
9 2 5 
7 
3 9 
Hi 4 
3 
6 
1 
1 6 0 
1 3 4 
3 762 
9 3 1 
2 79 
3 89 
574 
9 4 
4 9 1 
4 6 
4 7 
6 34 
8 3 
7 5 
4 6 
9 0 6 
4 5 1 
4 8 
6 2 
9 4 
2 4 6 3 2 
5 762 
18 8 6 9 
14 812 
8 4 1 9 
3 111 
Ί 
946 
a 
8 2 1 1 
8 211 
, . . , . . • 
1 263 
4 0 0 6 
2 9 3 6 
. 4 2 8 0
6 2 3 
2 32 
2 3 8 1 
Italia 
. 
. l 
a 
1 
3 
. . 3 4 
1 
. . . a 
, 1 
'1 
a 
. 1 0 
. a 
. . • 
3 9 1 2 
6 1 3 
3 2 9 9 
2 134 
268 
196 
7 2 
• 7 8 2 
1 5 
7 
2 3 
1 8 
2 
1 0 
1 1 
1 1 3 
6 ? 
5 1 
3 1 
2 4 
2Ó 
, . • 
9 
. 9 
9 
9 
. • 
2 9 
2 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4B4 V I N L Z U l l A 
5U0 EUUAIEUR 
504 PERUU 
5 0 8 RPESIL 
412 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
624 ISRAEL 
6 3 ? ARAB.SEOU 
652 YEMEN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6B0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 4 CUREE NRO 
732 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
904 N.ZELANDE 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUFDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 1 2 T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
322 .CONGO RD 
3 9 0 R.AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
412 MEXIQUE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H U I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INOE 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R . P 
732 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 4 2 ESPAGNE 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 } EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 0 2 ? ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
02R NORVEGE 
WERTE 
EWG­CEE 
8 
2 2 
6 
β 
4 
2 
1 
1 
1 
7 
2 
5 
3 
1 
1 
3 
3 
1 
1 
3 3 
1 8 
2 4 
7 9 6 
4 3 
6 6 
1 4 
4 7 
2 0 
3 7 
fi 3 3 
fl 1 2 
1 8 
1 9 
1 1 
1 4 
4 2 
4 2 
1 0 
1 0 
1 4 9 
3 5 
0 5 2 
8 8 8 
7 5 5 
0 8 2 
9 8 1 
9 3 7 
7 4 5 
1 0 3 
9 9 
3 4 6 
4 5 8 
9 6 
5β3 555 
3 6 0 
1 8 2 
3 2 
6 4 4 
2 1 
8 0 
1 3 5 
1 4 5 
3 0 
3 4 9 
1 1 
1 4 
6 0 
1 0 
22 
1 9 
1 7 
57° 
2 2 
6 0 
4 4 9 
3 2 6 
7 8 
1 2 
no 2 4 0 
3 5 
2 0 0 
2 2 
1 8 
1 9 9 
2 7 
3 1 
1 3 
2 8 7 
1 5 9 
1 2 
3 3 
4 5 
3 0 6 
0 8 1 
2 5 5 
7 4 6 
2 4 9 
1 6 1 
2 3 
8 
368 
2 7 
1 0 
5 1 0 
5 6 4 
2 9 
? 7 
2 1 
8 
6 
1 
1 
3 1 4 
0 9 ? 
4 6 1 
7 u l 
7 1 3 
2 7 Β 
1 5 
1 0 2 
Franc« 
8 
8 
8 
1 0 9 
3 
4 3 
1 0 
4 6 
I B 
1 9 
1 0 
, 7 
. ?
9 
5 
? 
? 
4 ? 
. 1 0 
1 
1 3 5 
? 0 
8 3 0 1 
3 3 6 2 
4 9 3 9 
2 9 8 9 
2 201 
8 7 6 
7 5 
9 5 
1 0 7 4 
4 1 
1 9 
4 9 8 
a 
3 
a 
7 
. 8 
. 1 2 
9 0 
. . 5 
a 
1 7 
9 
. 1 0 
1 
7 
2 2 4 
4 5 
a 
. a 
a 
1 
4 0 
. a 
4 
, , . 9 
, . 1 2 
I 0 7 3 
55 8 
5 1 5 
40 2 
3 0 
7 9 
1 
Β 34 
2 7 
1 0 
4 2 
2 8 
1 4 
1 3 
i 
ί 
6 7 4 
6 0 
4 6 6 
90 9 
1 6 8 
1 
1000 
Belg.-Lux 
3 
DOLLARS 
. Nederland 
4 1 
. ] 
< 3 100 
1 0 
2 3 
1 
1 
1 
1 4 
9 
a , 
3 1 
1 16 
9 
, . 1 0 
? 
1 9 
. j  
a a 
3 
3 7 
5 
■ 
5 6 6 1 3 2 1 
4 5 5 5 1 7 
111 8 0 4 
86 3 3 9 
22 77 
24 4 2 0 
9 6 
: 4? 
BZT­NDB 
15 56 
2. 
4 4 
2 2 
2 3 
, 2 2 
22 
, . . 
5 
, 5 
a 
8 
1 
3 3 
4 7 
8 
1 
2 
Í 
4 
) • 4 0 
" 
1 1 4 
100 
14 
1 1 
3 
3 
; 
Deutschland 
(BR) 
a 
1 1 
1 
1 
1 
2 8 . 4 3 
1 
5 
1 
4 
3 
1 
1 
BZT­NOB 2 8 . 4 4 
, , . 
1 
1 
3 
3 
BZT­NDB 2 8 . 4 5 
3 6 
2 0 3 
2 2 7 
2 
3 
1 0 
? n 
0 
6 
7 3 
3 0 
1 6 
. 1 
1 0 
2 
1 1 
ZZ 
4 
1 
3 
3 
1 5 
9 
4 
. 1 
. 6 
4 
1 0 
0 5 2 
9 2 1 
9 6 2 
9 0 7 
3 9 5 
6 0 8 
3 8 1 
6 
2 
1 3 1 
3 7 5 
4 5 
5 4 4 
3 6 0 
1 7 4 
3 2 
6 3 7 
2 1 
7 5 
1 2 3 
1 3 7 
1 8 
2 59 
1 0 
1 4 
4 5 
1 0 
5 
4 
9 
5 6 
5 3 
2 2 5 
2 8 1 
7 8 
1 2 
1 1 0 
2 4 0 
3 4 
1 6 0 
1 7 
1 8 5 
2 6 
3 1 
1 3 
2 7 8 
1 5 8 
1 2 
2 1 
4 5 
9 9 6 
3 2 4 
6 6 2 
3 0 8 
1 9 6 
0 4 6 
3 0 9 
5 1 Ô 
5 1 0 
a . . . . • 
2 3 2 
20 5 
3 5 4 
3 2 2 
1 0 4 
1 5 
9 ? 
VALEUR 
lulla 
. 1
1 
. 1 
3 
. . 3 
. , . a 
, . a 
. 1 
. 3 
a 
, . . • 
7 7 9 
4 5 9 
3 2 1 
1 7 2 
2 9 
4 4 
7 
. 9 6 
1 2 
6 
1 7 
1 3 
2 
. , . 5 
4 
β 
8 9 
4 7 
4 1 
2 5 
1 9 
1 
1 6 
■ 
8 
3 
9 
5 
a 
• 
1 3 
. , . 1 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung ΒΖΓ­CST stehe em Ende dieses Bandes. 
(*) Voir nocet par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en An de volume. 
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Januar­Dezember — 1969 — 
Schlüssel 
Code 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 5 0 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 4 
4 2 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
8 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
lo0!? 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
m 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
3 2 2 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 4 
60 8 
6 8 0 
7 2 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
MENGEN 
EWG­CEE 
4 6 1 9 
9 3 7 
3 3 7 4 
6 6 2 1 
1 3 0 3 
4 0 8 
5 5 0 
4 6 4 
2 9 8 0 
6 3 5 
1 7 5 
7 7 9 
3 8 3 8 
2 155 
7 5 2 
3 3 1 
5 5 2 
7 4 5 
5 94 
5 1 5 
1 751 
3 1 9 
1 5 0 
9 0 
1 1 0 9 
1 0 5 
1 9 4 
2 0 7 
3 1 2 
1 8 3 
1 3 1 
7 4 
4 4 8 
6 9 
2 4 4 
9 5 
4 1 6 
1 9 9 
2 0 6 
7 5 5 
8 0 
3 3 9 3 
2 8 4 
1 2 1 5 
2 9 7 
15 882 
ι 1 1 1 9 0 4 
4 5 1 2 9 
50 895 
27 7 0 2 
20 171 
18 362 
2 580 
9 7 2 
4 8 2 4 
Janvier­Décembre 
France 
1 
3 
2 
1 
3 8 
2 0 
1 7 
9 
7 
6 
1 
5 1 4 . 3 4 BORAT 
BORAT 
8 0 0 8 
2 3 7 7 
10 380 
11 533 10 3 8 8 
7 1 6 4 
1 6 5 1 
2 5 7 3 
9 2 4 
4 9 2 6 
2 3 6 7 
3 9 4 4 
1 9 9 
4 4 6 
1 5 0 0 
4 5 0 
8 9 
3 4 3 
1 0 6 
8 4 
1 0 2 
9 6 
9 6 
2 0 6 1 
5 4 2 
1 6 2 
9 0 
1 0 3 
1 0 5 
5 6 
5 4 5 
9 0 6 
7 5 
2 0 0 
2 1 175 
96 3 9 5 
.42 6 8 3 
32 5 3 5 
27 105 
18 7 8 1 
2 7 3 5 
2 1 8 
1 0 9 
2 6 9 5 
1 
3 
1 
2 
1 
2 
1 6 
6 
1 0 
8 
4 
1 
5 1 4 . 3 5 * S E L S SALZE 
1 1 7 7 
3 202 
2 7 9 3 
1 4 2 5 
9 1 9 
8 6 
5 7 9 
8 3 7 
2 0 1 
1 4 1 
5 9 4 
6 1 8 
1 1 1 
5 3 
1 
2 
9 3 6 
7 4 7 
2 6 ? 
9 7 3 
7 9 6 
7 0 1 
"lì 4 9 
2 1 1 
5 
. 9 7 2 
1 1 9 
7 5 1 
3 3 1 
. 3 3 3 
1 9 5 
5 1 5 
2 5 5 
5 6 
. 9 0 
7 7 9 
1 
1 3 
. . . 3 
. 5 3 
5 5 
1 
2 0 3 
, 1 2 3 
1 5 
5 0 
1 9 9 
2 4 5 
4 
2 5 0 
. 
2 0 0 
6 6 7 
5 3 4 
7 9 7 
2 5 0 
8 5 3 
8 9 9 
8 4 3 
8 7 8 
:S ι 
■ UNO 
a 
3 6 0 
2 7 1 
8 4 5 
2 6 4 
. 3 4 1 
2 2 0 
4 2 β 
8 3 6 
2 3 6 
5 6 3 
5 
1 3 5 
4 5 0 
1 9 
a 
9 4 
5 1 
4 0 
. . 1 2 0 
8 0 
1 
. 6 
2 5 
4 6 2 
7 5 0 
. 2 0 0 
• 
9 8 1 
7 3 9 
7 4 1 
0 3 4 
70 3 
5 3 9 
9 5 
6 6 
66 8 
' B i S 
1 8 ? 
0 9 6 
5 6 5 
1 0 4 
9 
5 7 7 
1 4 9 
3 
9 
1 3 1 
1 3 
1 
Belg 
1 
TONNE 
•Lux. 
2 
. 1 5 5 
1 0 
7 0 
5 0 
2 0 
2 4 
3 4 
1 5 Ó 
2 8 
3 5 6 
8 2 2 
5 3 4 
4 4 9 
2 4 5 
8 6 
1 9 
• 
»ERBORATE PERBORAT 
1 0 
1 
1 
1 
1 6 
1 1 
4 
? 
1 
1 
ÁEUR 
6 1 
0 7 7 
2 5 2 
1 4 0 
. 0 2 6 
2 5 0 
4 1 9 
. 1 0 
. 9 0 
1 5 3 
5 0 0 
70 3 4 2 
. . 1 
5 2 
. . 3 8 4 
8 2 
7 5 
1 0 0 
7 0 
. . . 2 0 
• 
1 8 7 
5 2 9 
6 8 7 
4 0 4 
2 9 6 
3 3 4 
5 7 
1 
9 1 9 
export 
QUANTITÉ 
N e d e r l a n d ° * " ^ " " > 
1 
1 5 
3 2 
1 1 
5 
4 
ì 
6 
7 
7 
7 
2 
1 
2 
3 9 
2 3 
1 5 
1 5 
1 1 
ì D * O X Y D E 
: N D . M E T 
4 7 3 
a 
3 0 5 
3 2 5 
2 3 3 
a 
. 6 6 
1 1 
7 
3 7 
7 5 
1 3 
1 
2 
4 8 
4 2 2 
1 5 2 
2 0 
2 0 
5 2 
1 0 
3 0 0 
2 2 
2 4 9 
4 9 5 
9 7 
1 ? 
9 
4 
9 1 
? 
30 1 5 0 
1 0 
7 5 5 
9 3 0 2 
8 
1 9 9 
2 4 
8 8 2 
1 8 4 3 9 
1 2 2 1 2 
1 8 0 2 7 
2 9 3 1 7 
1 7 7 1 2 
8 7 0 6 
6 3 2 
1 2 8 
1 7 3 
7 7 1 
8 8 7 
4 3 6 
9 9 2 
1 6 4 
9 0 
9 7 
7 6 
9 8 1 
1 2 0 
3 7 5 
5 ( 
9 
0 6 
1 
2 
5 
5 ? 
0 7 
4 4 
0 0 
4 5 
4 3 
5 
> M 
»LL 
4 1 
8 9 
4 9 
2 4 ( 
6 
5 
3 
3 
1 
? 
1 
) ì 
> 
) ) > 
1 
2 1 
) 2 1 
> . ί 
1 
> 
■ T A L L I 
I X Y D E 
) 
' 
! ' 
7 
7 
) 
7 8 1 
1 4 2 
9 1 5 
6 5 8 
8 9 6 
1 3 7 
6 8 
4 3 2 
8 8 0 
4 0 0 
1 7 0 
7 7 9 
9 4 1 
3 
1 
2 4 Ó 
3 90 
1 6 1 
. . 1 6 6 
1 6 0 
2 94 
1 0 4 
2 3 
2 0 3 
3 1 2 
9 1 
1 2 9 
7 1 
4 4 8 
1 6 
1 8 6 
9 4 
1 8 3 
4 9 
7 2 
4 8 5 
. 2 7 3 
2 9 
1 3 
2 3 
• 
9 9 0 
4 9 5 
4 0 5 
0 0 5 
3 9 1 
4 9 4 
1 0 
1 
9 0 7 
? 0 
9 
3 0 
. 7 
4 
6 
1 
6 0 9 
I 1 
. . 1 
. . a 
1 
. . 3 9 
. 4 
, 3 
. . . . . 1 7 5 
9 40 
5 9 
7 0 6 
6 9 3 
6 4 1 
?? 
1 
. 1 
JUES 
2 64 
8 0 
2 9 2 
a 
3 3 6 
1 7 
4 6 
7 2 
1 5 0 
9 4 
2 8 8 
1 9 ? 
5 9 
4 1 
Italia 
. . 1 5 
9 1 
1 0 
5 
1 2 
2 4 
20 
1 2 
2 7 4 
3 3 
2 4 2 
1 5 8 
1 0 B 
5 4 
7 0 
? 2 
1 156 
1 2 2 
2 
a 
. a 
2 0 0 
. . 5 0 0 
. 8 
1 1 3 
1 5 8 
, . . 1
1 0 6 
. . . . . . . . . 3 1 
8 0 
1 5 6 
. . • 
2 7 6 7 
1 2 8 0 
1 4 8 7 
9 7 6 
7 0 0 
4 0 4 
5 7 
. 1 0 7 
3 0 
5 9 
1 1 0 
3 8 
. . 5 0 0 
a 
, 1 2 1 
3 5 1 
a 
" 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 9 
0 5 0 
0 5 2 
0 60 
0 6 ? 
0 6 6 
? 0 4 
7 0 9 
7 1 ? 
7 1 6 
7 7 0 
2 2 4 
2 4 9 
2 7 2 
2 9 9 
3 8 0 
i IV 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 ? 4 
4 ? 8 
4 8 0 
4 9 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 9 
5 1 ? 
5 1 6 
5 7 0 
5 7 9 
6 0 4 
6 1 7 
6 1 6 
6 7 4 
6 3 ? 
8 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 ? 
0 5 0 
0 5 ? 
0 8 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
7 0 ' 
7 0 8 
3 2 ? 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 84 
6 0 8 
5 ? 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 8 0 
7 ? 0 
9 7 7 
100(1 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1071 
1 0 3 0 
1031 
103? 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 6 
0 7 ? 
0 ? 8 
0 30 
0 3 7 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 9 
0 6 0 
0 4 ? 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
S OU0AN 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
OUGANDA 
.MADAGASC 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
HONDURAS 
SALVADOR 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PERDU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
L IBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL ARAB.SEOU 
N.ZELANDE 
SECRET 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCF 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
POPTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
•ALGERIE 
.CONGO RO 
KENYA 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
L IBAN 
SYRIE 
THAILANDE 
CHINE R.P 
SECRET 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
WERTE 
EWG­CEE 
9 
3 
4 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 4 
6 
4 
3 
2 
1 
1 
3 0 3 
2 3 4 
3 0 7 
4 6 2 
1 9 3 
4 4 
1 8 5 
6 1 
1 3 6 
7 6 
2 4 
1 0 4 
1 8 6 
1 0 9 
4 3 
3 3 
3 6 
4 4 
3 9 
2 0 
7 9 
7 7 
1 0 
1 0 
1 2 8 
1 6 
7 1 
2 4 
7 3 
1 1 
1 4 
1 5 
7 1 
2 0 
4 5 
U 
7 5 
U 
3 1 
3 9 
1 1 
? ? 4 
3 3 
5 3 
7 4 
5 6 4 
4 90 
7 9 ? 
1 3 6 
5 9 4 
6 8 1 
? ? 4 
1 ? 9 
6 ? 
3 7 6 
0 9 8 
7 8 5 
7 9 ? 
5 6 3 
4 9 9 
8 8 0 
7 8 1 
3 4 0 
1 3 8 
6 9 8 
7 7 ? 
3 8 9 
4 0 
8 6 
2 0 6 
6 9 
1 6 
6 6 
1 7 
1 4 
7 1 
1 8 
1 6 
7 9 9 
1 7 ? 
7 3 
1 9 
7 7 
7 7 
1 1 
1 1 1 
1 9 6 
1 1 
3 1 
9 9 0 
7 7 1 
7 3 6 
4 9 5 
5 5 1 
4 4 7 
5 4 9 
3 5 
? ? 
3 9 7 
7 9 j 
0 ) 1 
1 0 5 
7 0 7 
9 7 6 
1 1 9 
1 3 1 
3 8 7 
1 2 4 
8 0 
3 ^ 6 
3 5 3 
7 3 
9 2 
France 
1 7 3 
1 » 3 
? 8 
2 2 5 
3 4 
7 5 
1 6 0 
4 
6 
2 5 
1C 
. 7 6 
1 0 4 
4 3 
3 3 
. 1 9 
1 1 
2 0 
6 0 
4 
a 
1 0 
9 9 
. 4 
. . . . ? 
a 
1 1 
6 
. 1 1 
. 1 6 
? 
6 
3 4 
2 6 
a 
1 8 
. 
3 7 4 4 
2 108 
1 6 3 7 
1 0 9 4 
6 0 4 
4 5 6 
9 8 
5 6 
8 7 
a 
1 3 9 
3 1 
4 3 8 
7 4 ? 
4 3 
7 8 2 
6 ? 
9 5 
171 777 
1 
? 9 
6 9 
3 
. . 1 4 
1 4 
7 
. . ? 1 
1 0 
1 
a 
1 
6 
9 ? 
1 6 3 
. 3 1 
• 
2 169 
8 4 7 
1 322 
8 9 9 
5 4 8 
3 2 0 
1 7 
l c 
1 0 3 
. 4 7 « 
3 1 1 
2 1 ? 
9 4 
7 
9 6 
3 7 
2 
2 
3 4 
. 5
4 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
2 
. 9 
1 
2 
4 
1 0 
1 3 7 
8 9 
4 9 
3 6 
7 ? 
1 ? 
3 
• 
1 1 
1 7 4 5 
4 0 
7 0 5 
, 1 6 3 
3 9 
6 4 
. ?
. 1 5 
? 6 
? 0 6 
1 7 
5 6 
a 
. 1 
1 0 
. . 7 5 
1 3 
1 5 
7 7 
? 1 
. . 5 
. 
2 7 5 6 
2 0 0 1 
7 5 5 
3 9 7 
2 0 4 
8 3 
1 1 
1 
2 7 5 
1 9 9 
a 
7 6 9 
7 4 9 
1 1 6 
, . 7 9 
5 
3 
2 0 
1 1 5 
7 
• 
Nederland 
. 
5 
1 0 
4 
. ? 
. . 2 
. . , 1 
1 
. 1 2 
3 
1 9 
. 1 9 
5 
. . 1
. 2 
? 
. 5 
2 
. . . . . ? 
7 
1 , 
a *,*. 
6 ? 
? 
5 6 4 
1 3 1 9 
4 6 8 
2 9 9 
4 3 
3 0 
7 4 ? 
? 5 
6 
? 
BZT­NOB 
8 9 9 
1 7 9 
. 1 0 8 8
1 0 5 1 
8 8 0 II 1 1 
4 4 ? 
1 4 9 
1 6 0 
6 
1 
1 6 
7 9 9 
5 1 9 9 
3 165 
2 0 3 3 
1 9 7 4 
1 4 9 8 
6 0 
1 
6 
. 
BZT­NOP 
1 1 9 
6 6 3 
. 7 3 8 
1 5 1 
4 9 
? 
1 1 9 
7 3 
1 1 
1 0 
. 1 4 
6 
Deutschland 
(BR) 
1 T 8 
4 5 
7 60 
2 2 9 
1 2 0 
1 3 
? 3 
5 4 
1 7 1 
4 6 
1 4 
1 0 4 
1 0 4 
1 
, . 7 3 
2 1 
8 
. . 1 8 
1 0 
, 3 5 
1 6 
6 
22 
2 3 
6 
1 ? 
13 
? 1 
9 
3 6 
1 1 
1 2 
4 
1 1 
7 1 
a 
1 4 6 
5 
1 
4 
• 3 1 9 9 
1 113 
2 0 8 6 
1 365 
9 9 3 
4 94 
, . 2 7 7 
2 8 . 4 6 
1 4 
6 
1 6 
. 1 
7 
6 
1 
8 8 
. 1
1 
7 6 
3 9 9 0 
4 1 7 0 
3 6 
1 4 4 
1 3 ? 
1 0 ? 
I l 
. . 1 
7 8 . 4 7 
4 1 4 
9 9 
6 0 7 
. 4 6 8 
6 4 
3 3 
7 4 
9 4 
6 4 
?<"9 
1 6 0 
4 6 
9 3 
Tab. 2 
VALEUR 
lulla 
. , 4 
21 
. ï 6 
4 
9 1 
1 4 
7 7 
4 6 
3 2 
2 0 
3 
. 9 
1 7 4 
1 2 
1 
. . . 9 2 
. . 6 3 
i 
2 3 
3 1 
. . , 1 
1 7 
. . . . . . . . . 6 
1 7 
3 3 
. . • 
42 7 
1 8 7 
2 4 1 
1 4 9 
9 5 
7 4 
6 
. 1 9 
5 1 
6 1 
2 3 
9 
. . , 1 0 0 
a 
. 3 4 
7 3 
1 
" 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
191 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
SchlUssel 
Code 
048 
0 5 0 Sil 0 6 4 
0 6 6 204 2 0 8 
2 1 2 
220 
248 
ill Ψζ 
4 8 0 HI 508 lil 528 
6 0 4 
Η! 6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 7 0 2 7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 8 0 0 8 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
m 1 0 2 01 0 2 1 
1 0 3 0 
È 1 0 4 0 
CST 
Fi Oo5 °53 
" 2 2 
h D3°2 °0?6 
0 3 8 
04O 042 
0 4 8 
0 5 0 05? 0 6 0 
2 0 4 
m 2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 2 8 8 3 4 6 
3 6 6 3 9 0 
4 0 0 4 1 2 
8t 5 0 8 
512 
Í 2 * 5 2 8 
6 1 6 6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 6 6 8 
6 7 6 
7 0 0 
702 706 
7 0 8 
7 3 2 
800 
804 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 
1020 1 0 2 1 1030 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CS7 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
MENGEN 
EWG­CEE 
2 
2 0 
4 0 
9 
10 6 
2 
3 
514 
l 
5 
1 
22 
7 
14 
9 4 
4 
514 
35 
94 
78 199 
29 
45 
110 143 
9 0 
64 22 
27 132 
5 5 7 9 2 
9 7 1 
91 
143 30 
Û zi 366 
4 6 4 
28 
14 56 
57 
73 
27 
39 
33 74 
91 
20 
59 
74 65 
594 
151 
516 
0 4 2 305 
9 6 3 
3677l 
155 
362 
France 
5 
, . 9
3 0 
14? 
59 
lì . 309 
90 
1 
\ 
79 1 
? 759 
Hi . 10 
15 
3 
2 
. 1 4 
"l ? 
3? 7 
• 
6 4 2 0 
3 9 3 7 
2 4 8 3 1 302 
8 3 8 
1 143 
46 146 
39 
TONNE QUANTITÉ 
B l g ­ L u x . Nederland t m ^ H Ì (BR) 
11 
. 
O 
5 
. 130 
. 4
. . . 2 
1 
. 5
. . . . 2 3 
. 7 95
. 1
2 
. . 2
5 
4 9 4 2 
4 1 
. 15 
1 
a 
. a
. . . . 3
1 10 
. ! 1 
5 6 
36 
3 21 
12 7 4 9 
1 16 
10 
2 
5 
2 5 
. 2 9 0 1 17 
1 8 9 9 6 6 7 3 2 0 
1 335 3 0 3 4 
564 7 3 8 2 5 0 
19 
7 2 8 1 1 7 189 
57 
9 
, 
4 5 
1 3 1 
22 
64 
79 69 
19 
15 7? 
? 
1 
5 
3 71 16? 
a ? 
94 
93 19 
71 31 
4 
3 
23 
10 
14 1 
76 
75 
1 76 
3 
8 
1 4? 
? 
4? 
38 53 
6 9 3 
8 0 6 
972 
141 379 
767 
5 70 
6 4 
193 
. 1 6 * A U T R E S SELS / PERS ELS D*ACI0ES INORO. ANDERE SACZE UNO PERSALZE 
Iff 0 9 2 959 
M ìli 345 9 2 4 
655 315 4 3 0 526 
390 389 
2 506 
100 
124 158 
125 64 2 2 7 183 
1 0 4 732 
4B9 6 5 0 
iii 273 
60 7 9 
341 2 5 4 157 
89 
234 Hì 46 
66 
146 158 
171 ?B4 
114 
0 4 5 
741 
304 
4 4 0 97? 
747 
75 
loo 118 
" SÉ 
15 
7 
71 5 
4 
• 
3 0 
18? 
3Î 
363 
94 
2 6 9 
2 5 9 6 
10 
1 
­
ÉLMETAELI 
. 4 
19 1 
a 
* 
11 
• 
; ; 
COLLOIC 
IM KOL 
i 
i 
'ì 
l' 
12 
' 
, AMALO. LOIDEM ZI 
( 
ί 
I 
■ 
1 
! 5 
1 
2 1 
7 
14 
9 4 
4 
MES , STANO 
709 
977 973 
062 9 54 
68 171 
6 0 1 923 
345 923 
655 
315 399 
525 
390 389 
86 243 
99 
123 158 
125 64 
2 2 7 193 
104 732 
307 6 5 0 
180 
122 
273 
60 79 
341 
2 54 157 
89 
2 34 133 
53 
46 
66 
146 153 
121 
2 84 
83 
649 
621 
0 2 7 
178 963 
732 
74 99 
119 
AUT. 
1 
1 
49 
. 1 
* 
Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 0 4 8 YOUGOSLAV 
9 Ü50 GRECE 
0 6 0 POLOGNE 062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 o 6 ROUMANIE 30 
2 0 8 .ALGERIE 
30 2 1 2 TUNIS 
45 2 2 0 EGYPTE 2 2 4 8 .SENEGAL 
1 2 8 8 N I G E R I A 51 3 9 0 R . A F R . SUO 1 BOI 
4 0 4 CANADA 
9 6 7 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
1 5 0 8 BRESIL 512 C H I L I 
103 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 42 
6 1 6 IRAN 
4 0 
4 35 
23 
4 11 2 83 
97 
1 2 7 
e 
• 1 
1 1 
' 
. 
COMP 
f 
. « 1 
. * 
S 6 6 0 PAKISTAN 6 6 4 INDE 
7 0 0 INOONESIE 
702 HALAYSIA 706 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
732 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 804 N.ZELANOE 
9 7 7 SECRET 
3 1 0 0 0 M O N D E 
Γ 1 0 1 0 CEE 
b 1 0 1 1 EXTRA­CEE 7 1 0 2 0 CLASSE 1 
2 1 0 2 1 AELE 
5 1 0 3 0 CLASSE 2 
2 1 0 3 1 .EAHA 1032 .A.AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
i 0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 
0U5 I T A L I E 0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 052 TURQUIE 
0 6 0 POLOGNE 2 0 4 MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 2 1 2 T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 2 4 8 .SENEGAL 
2 8 8 N I G E R I A 3 4 6 KENYA 
3 6 6 MOZAMBIQU 3 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 4 1 2 MEXIOUE 
4 8 4 VENEZUELA 
504 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 524 URUGUAY 
828 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 6 6 8 CEYLAN 
6 7 6 BIRMANIE 
7 0 0 INDONESIE 
702 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 708 P H I L I P P I N 
732 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 1032 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
WERTE 
EWG­CEE 
5 
14 
4 
4 2 
1 
1 
4 
1 
2 
1 
1 
1 
io 1 
27 
6? 
I f 7 131 
36 
?9 4 1 
97 
35 
31 15 
16 98 760 
21 
216 
04 
97 21 
46 51 
1? 
75 
138 
12 
15 16 
30 
33 10 
74 
77 
17 10 
55 
13 
32 
67 105 
164 
186 
5 1 0 
511 903 
419 
393 
49 97 
313 
176 
759 
193 
9 4 4 30? 
11 77 
75 153 
6 9 191 
195 
6 0 73 
118 
54 109 
19 45 
?2 
24 27 
25 12 
43 36 
21 145 
9 9 106 
40 
28 
60 
13 16 
67 
50 33 
17 
44 26 
10 
11 
12 
29 3? 
73 
66 
20 
735 
488 
74 7 
7 3 0 90 9 
937 
15 73 
79 
989 
113 
»57 2 7 6 
356 
15 
France 
2 
. . 9
70 14 
86 
77 
70 9 
. 854 
70 
. . . 1
5 1 
1 
55 
99 
4 
. ?
3 
1 3 
. . 1 ? 
. 6
1 
9 3 
• 
1 7 8 2 
1 0 9 6 
6 8 6 290 
180 
365 
31 89 
30 
a 
34 
3 
3 3 
14 
33 
5 
1 0 9 
44 
65 
55 3 
10 
1 1 
. 
117 
2 4 1 5 2 9 
3 
4 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
2 
1 7 9 
1 169 
8 3 3 
3 3 6 3 1 1 
174 
74 
5 
. • 
1 
a 
3 
4 
4 
3 
. 14 10 
1 
• 
Nederland Deutschland (BR) 
Γ 16 
3 
107 7 1 
26 
9 2 
1 
1 
. 5
12 
' 
7 2 
2 2 1 
3 
3 
27 7 0 1 15 
2 7 1 
< 
. 
2 
t 
­i . 25 
45 
2 
1 
50 
8 
15 1 
2 0 
19 1 
74 
2 
8 4 
2f 
2 
¿ 
1 
; 907 
2 3 9 ! 
970 
515 252 
2 03 
191 
4 
·. 72 
BZT­NDB 
3 
7 
6 
1 
a 
. 1
a 
, • 
BZT­NDB 
7 2 7 
6 0 3 
. 177 
7 1 9 
11 
■ 
27 
5 
25 
58 100 
4 2 5 7 
7 8 1 8 
1 4 6 9 
2 0 9 2 1 3 5 7 
6 4 9 
5 2 5 
7 3 
2 1 0 
2 8 . 4 8 
1 6 7 
2 2 5 
177 
860 2 9 9 
11 2 7 
75 153 
6 9 189 
1Θ5 
6 0 59 
1 1 8 
54 108 
18 4 1 
21 
24 26 
25 12 
42 36 
21 145 
66 105 
4 0 
29 
59 
13 16 
67 
50 33 
17 
44 26 
10 
11 
12 
29 32 
23 
66 
15 
4 1 0 3 
1 4 2 9 
2 6 7 4 
l 7 2 3 9 0 4 
9 2 2 
14 
21 29 
2 8 . 4 9 
1 0 8 4 
3 1 5 
4 802 
. 132 
• 
VALEUR 
lulia 
4 
2 
. . . . 6 
. 7
11 
. . 183 5 6 
a 
212 
1 
. . . 4
a 
19 
a 
a 
. 11
1 
10 1 
1 0 2 5 
142 
882 593 
212 
2 8 8 
1 
. 1
5 
12 
5 
7 
2 2 
4 
. 1
78 
83 
3 6 2 6 1 110 
. " 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1969 — 
Schlüssel 
Code 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
3 2 2 
3 6 6 
4 0 0 
4 1 2 
4 1 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 8 4 
5 0 0 
508 6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
6 8 0 7 0 2 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
m 1 0 4 0 
CST 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
181? 
1 0 4 0 
CST 
tt §81 Sii 0 3 4 0 3 6 
0 4 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
20 8 
24 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 4 
5 0 8 
6 0 S 
6 1 6 
70 8 
7 4 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
220 
2 2 4 
400 
50 8 
5 2 8 
6 2 4 
MENGEN 
EWG­CEE 
1 
10 
1 
2 
4 
2 
. 3 
. 3 
, 1 
a 
1 
. . 1 
1 
. 9 
1 
. . . , . 1 
a 
2 
. 1 
a 
1 
. 2 
151 
102 
4 8 
35 
20 
13 
1 
. 2 
Janvler­Décemb 
France 
3 9 
23 
15 
11 
2 
4 
1 
a 
1 
Belg 
S l * · 9 1 F4ÎuEbiî«E°LEUFT 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
e 
TONNE 
­Lux. Nederland 
514.92 PEROXYDE DtHYDROG 
MASSERSTOFFPEROXYI 
195 
353 
2 0 6 8 
10 8 3 6 
4 4 9 1 
1 9 0 6 
111 
7 4 8 6 
136 
129 
5 8 6 101 
23 
152 
123 
66 
203 220 
100 
145 
2 37 
130 
6 
6 0 
2 3 3 
15 1 6 1 
38 6 9 8 
17 9 4 1 
5 5 9 6 
3 4 1 4 
2 548 
1 4 6 6 
110 
135 
7 1 5 
10 
4 
1 
19 
14 
4 
3 
2 
1 
. 167 
4 8 7 
330 
837 
1 1 0 
. 4 8 1 
120 
129 
5 86 100 
2 1 5 2 
122 
66 
201 
143 
. 134 
116 
130 
. 60 
180 
• 
940 
9 9 4 
9 4 6 
07Θ 
4 4 3 
176 
97 
134 
6 9 1 
5 1 4 . 9 3 PHOSPHURES 
PHOSPHIDE 
5 0 9 
4 3 7 
1 4 9 
1 6 9 1 
1 2 8 4 
9 1 9 
4 86 
4 4 3 
18 
22 
378 
4 7 2 
142 
504 
2 6 7 
410 
250 
329 
21 
4 0 
30 
147 
201 
18 
1 
a 
. 1 
13 
070 
10 
147 
2 
2 
2 
2 , 
0 5 
3 4 ' 
16( 
10( 
1 
12( 
5' 
92 
5 7 ' 
3 4 ' 
13 
2 1 . 
2 2C 
8' 
2 3 ' 
10< 
1C 
Γ 
Í K 
ί 
IC 
4 ! 
11; 
2' 
l i 
11 
' 
Ί 
L 18 
14 
4 
2 
. 3 
a 
. . 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
10 
. 2 
3 
2 
i 
79 
50 
29 
22 
18 
6 
. , 1 
, EAU OXYGENEE 
) 
1 6 8 
108 
. 6 
1 . 
52 
16 
4 
. . a 
; 
4 2 7 
Γ 2 8 1 
1 146 
85 
6 7 
62 
11 
. • 
. . 
1 4 4 4 
> · 2 0 3 
6 
"a 
. 
50 1 115 
7 
65 
125 
a 
4 
3 
5 
a 
1 
17 
1 
6 
5 
a 
, . . 20 
. 1 
2 
58 
. a 
a 
. 6 
. a 
15 161 
15 3 0 9 
13 
135 
103 
37 
10 
. 
2Ì 
120 
437 
64 
. 109 
706 
463 
327 
9 
12 
323 
295 
90 
233 
220 
4 1 0 
329 
. 40 
2 
65 
76 
11 
Italia 
14 
14 
1 
75 
i 1 
12 
101 
76 
ff 1 
6 
1 
. 2 
169 
60 
4 0 
2 5C 
16 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
n?9 
0 3 0 
03? 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
04 8 
0 50 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 4 
706 
712 
220 
372 
366 
4 0 0 
4 1 2 
4 1 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 84 
500 
5 0 8 
616 
624 
664 
6 8 0 
702 
7 2 0 
732 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
00? 
003 
0 0 4 
006 
Hi 034 
0 3 6 
0 4 0 
05? 
06? 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 4 9 
390 
4 0 0 
4 0 4 
504 
509 
608 
616 
7 0 8 
740 
977 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
001 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 6 
02? 
0?8 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
048 
057 
0 5 6 
06? 
7 7 0 
224 
4 0 0 
608 
578 
6?4 
NORVEGE 
SUcDE 
FINLANOE 
UANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
­ALGERIE 
T U N I S I E 
EGYPTE 
.CONGO RD 
MOZAMBIOU 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
PANAMA 
D O M I N I C . R 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
BRESIL 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
THAILANDE 
MALAYSIA 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
M U N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
M O N D E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
TURQUIE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE MAROC 
. A L G E R I E 
.SENEGAL 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
PEROU 
BRESIL 
SYRIE 
IRAN 
P H I L I P P I N 
HONG KONG 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
EGYPTF 
SOUDAN 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
WERTE 
EWG­CEE 
20 
15 
4 
2 
1 
1 
1 
2 
6 
2 
1 
24 
7 9 4 
44 
152 
460 
49 
11 
173 
2 0 
110 
23 
35 
19 
31 
32 
15 
14 
17 
18 
551 
59 
13 
IS 17 
19 
71 
13 
75 
?4 
10 
1? 
4 2 9 
195 
969 
1R6 
496 
6 9 0 
596 
4 9 6 
592 
27 
33 
513 
4 
4 
1 
1 
4 
4 1 
71 
376 
718 
6 1 4 
297 
70 
11 
96 
?6 
?1 
59 
71 
ia 31 
3? 
15 
34 
115 
73 
75 
47 
17 
10 
12 
49 
98? 
90 2 
920 
101 
6 7 4 
4 7 6 
374 
34 
39 
10? 
319 
3? 
1?3 
379 
395 
50 
49 
157 
11 
16 
11? 
130 
10 
54 
76 
31 
194 
73 
79 
34 
79 
30 
16 
10 
France 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
2 
. , 2 
65 
1 
6 
& 
34 
, 37 1 
19 
2 9 
14 
14 
14 
16 
2 
3 7 4 
. . 
i '. 5 
3 2 5 1 32 
2 5 6 4 28 
6 8 7 4 
4 9 6 2 
78 
1 3 9 2 
2 4 1 
15 
5 2 1 
4 
t 
1 
1 
. . 
3 
26 
! 3 6 9 
1 6 4 9 68 
582 31 251 
18 
! 5 3 
2 1 
59 
20 . 31 3 ; 
31 j 30 
i 23 2 3 25 17 
17 
33 
. 
3 0 5 1 5 5 1 
2 2 5 9 470 
792 81 
4 7 2 30 
3 6 4 
237 5 1 
3 0 I 
3 9 
8 2 
1 
25 
1 
Γ 
2 9 4 
! 113 
1 3 1 4 
) 133 
11 
21 
139 
11 
12 
1 58 
151 
2 
r 11 
. . . 29 
14 
22 
9 
Nederland Deutschland 
(BR) 
1 
2 3 
17 
î 
83 
2 
. . . . . . , . 1 
77 
. . a 
. 4 
35 
7 
7 
. . . 1 
856 
2 7 5 9 
1 6 7 6 
1 0 8 3 
140 
31 
9 4 3 
. • 
BZT­NDB 28 
B t T ­ N O B 28 
32 
25 
13 
9 7 
59 
39 
2 2 
17 
17 
3 
' 
BZT­NDB 2B 
46 
? 9 
* 
9 
6 
? 
1 
1 
. 5 3 
. 5 4 
? 
3 
55 
21 
784 
21 
1?? 
39? 
47 
6 
83 
13 
76 
5 
? 
? 
18 
1 
. 15 
176 
31 
13 
10 
20 
16 
14 
78 
β 
60 
17 
10 
11 
4 7 a 
1»4 
8 2 , 
16? 
333 
879 
937 
377 
450 
1 
44? 
5 
8 
6 
î ia ? 
10 
7 
. . , 16 
. a 
3 
70 
, . . 10 
. BB? 
0 6 5 
19 
164 
13? 
44 
15 
. 17 
li 
8 
9 
34 
78 
19 
4 
40 
75 
7 
19 
7? 
31 
?3 
34 
? 
6 
7 
1 
Tab 2 
VALEUR 
Italia 
4 982 
4 895 
li 
i 
., , 
1? 
, 1 
. . , • 
II 25 
18 
1 4 
i 
1 
19 
1: 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fln de volume. 
Jan uir-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre export 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
CST 
CST 
1000 
ίο0« 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
C03 
0 0 4 
00 6 
02? 
030 
03? 
0 3 4 
036 
038 
0 4 2 
060 
390 
42 
893 
0 6 9 
Ili 
862 
884 
5 
6 
5 7 9 
1 0 8 3 
iff 
lì 
644 
403 
348 
317 
55 
2 
5 
591 
381 
?59 
710 
514 .94*CARBURES OE CALCIUM 
KALÏ IUMKARBIO 
1 
19 
73 
1 
a?5 lî 
III 
168 
91 
703 
811 
420 
465 
380 
52 
702 
241 
374 
130 
|U 
120 
120 
90 
2B3 
116 fp 
846 
6 6 9 8 8 
4 4 5B3 
12 « 5 9 
2 2 2 9 
2 0 7 6 
10 2 7 9 
2 4 5 3 
4 2 9 2 
50 
19 124 
4 9 5 
1 797 
1 201 
3 S i l 
420 
460 
380 
702 
241 
374 
130 
217 
153 
120 
116 
127 
30 305 
19 6 2 0 
10 6 8 5 
1 837 
1 797 
B 848 
2 332 
4 291 
N D 1 805 
23 0 9 9 
34 7 5 0 
24 9 0 4 
" ­ * · " mmi SMÍYÜT 
557 8) I 968 
2 
218 
3 
141 298 
265 
771 
075 
41 
984 
421 
342 
449 
144 61 
63 
48 ü 
076 
65 ■ 60 
76 
79 
214 
40 
96 
55 
2 
2 
a 
II 
736 
. 
a 
?9 . • 
1* 
22 
4 
248 
40 • 
27 
a 
14 
175 
2? 
1*1 
2 
13 
I 056 
120 
7 4 7 9 
21 0 0 5 
4 2 0 7 
9 320 
6 132 
1 9 0 8 
7 8 6 
ill 
2 4 0 2 
158 
351 
a07 
598 
109 
179 
12 
55 
30 
2 4 9 
195 
53 
49 
43 
4 
2 
42 
993 
779 
9 9 0 
0 50 
716 
601 
3 
379 
70 
4 
70 
113 
159 
9 1 
? 
215 
200 
308 
59 
249 
392 
279 
807 
59 
1 
50 
24 a 
120 
203 
2 
128 
52 
13 
15 
7 
1 
165 
4 
4 
35 
1 
4 79 
22 8 345 
19 228 
3 6 3 8 
3 6 2 7 
401 
10 
5 1 4 . 9 6 HYDRURES ÆWH Aiìi?T5ÌN 
34 
12 
42 
45 
45 
27 
7 5 7 
3 
25 
4 
227 
90 1 
17 
5 
120 
11 
35 
45 
17 
74 7 
73 
2 2 6 
995 
15 
ETC 
34 
1 7 
39 
10 
10 
3 
7 
539 
169 
369 
116 
60 
3 
5 
49 
170 
90 
282 
625 
625 
624 
6 2 
1 529 
2 6 0 
12 
1 6 1 2 
890 
2 3 5 
227 
5 2 0 
1 0 6 8 
37 
984 
392 
3 4 0 
449 
144 ti 
26 
69 
17 
52 
6 6 1 
à 
4 8 
79 
2 4 
1 018 
116 
11 232 
3 4 1 4 
7 Θ19 
4 855 
1 3 5 6 
593 
6 
48 
2 3 7 0 
7 0 2 MALAYSIA 
732 JAPON 
ÎOOC 
l o i o 
M O N D E 
CEE 
O i l FXTRA­CEE 
0 2 0 CLASSE 1 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
?04 
2 0 a 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 6 4 
2 7 2 
284 
302 
314 
318 
4 5 9 
46? 
6 0 8 
63? 
6 6 0 
6 9 6 
7 0 0 
706 
B18 
9 7 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
a C . I V O I R E 
.DAHOMEY 
.CAMEROUN 
•GABON 
.CONGORRA 
•GUADELOU 
. M A R T I N I O 
SYRIE 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
CAMBODGE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
.CALEOON. 
SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1020 
1071 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
030 
032 
034 
036 
038 
042 
048 
0 50 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
208 
212 
216 
276 
3 90 
400 
412 
484 
508 
528 
604 
624 
732 
BOO 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ooi 
002 
003 
004 
0"6 
022 
030 
032 
034 
C36 
038 
04? 
050 
05? 
390 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
GHANA 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
L IBAN 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRALIE 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
■ EAMA 
. A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
R .AFR.SUD 
1 9 
57 
2 451 
1 247 
1 204 
79 2 
575 
195 
3 
9 
217 
163 
l 4 0 9 
1 9 8 8 
136 
17 
16 
11 
103 
374 
43 
47 
34 
12 
71 
24 
33 
10 
19 
21 
14 
13 
11 
31 
13 
24 
22 
14 
960 
6 5 8 
564 
2 3 4 
1R7 
165 
03 9 
244 
4 3 3 
7 
564 
2 0 9 
890 
852 
872 
514 
17 
1 9 2 3 
36 
9 9 6 
467 
241 
377 
405 
14 
285 
143 
133 
108 
45 
17 
21 
17 
28 
10 
29 
1 5 6 9 
36 
51 
17 
28 
24 
47 
591 
4 8 
2 7 8 7 
14 523 
3 399 
8 348 
7 2 5 8 
4 150 
3 5 9 
10 
27 
731 
50 3 
13 
96 
19 
483 
170 
2 9 9 
23 
66 
54 
397 
69d 
11 
16 
4 1 
313 
273 
40 
32 
14 
1 4 0 9 
45 
134 
103 
374 
43 
46 
34 
1 
71 
24 
33 
10 
19 
21 
14 
4 6 1 
4 5 4 
00 7 
138 
134 
869 
2 2 7 
433 
54 
1 
303 
98 
131 
17 
6 
114 
68 
12 
85 
11 
2 
2 
l o i 
14 
19 
1 
089 
4 4 7 
6 4 1 
564 
334 
f­Z 
7 
12 
15 
5 
15 
18 
21 
9 
259 
379 
672 
5 
358 
954 
504 
432 
3 94 
72 
3 
6 
73 
46 
27 
15 
7 
12 
18 
57 
4 76 
6 1 
415 
292 
156 
100 
BZT­NDB 2 8 . 5 6 A 
ND 
2 
17 
16 
11 
2 9 5 9 2 0 9 9 
24 
22 
159 
11 
148 
49 
31 
92 
9 
BZT­NDB 2 R . 5 6 B 
5 
54 
1 
46 
1 7 9 
90 
981 
791 
77 
989 
29 
8B2 
3 3 0 
140 
133 
74 
11 
1 244 
15 
17 
3 
39 
349 
12 
2 787 
154 
62 
92 
88 
86 
4 
' 1 
37 
16 
72 
21 
1 
1 
9 8 7 
921 
2 7 9 
175 
318 
BZT­NDB 2 8 . 5 7 
505 
3 
71 
462 
160 
4 1 
23 
57 
94 
7 
76 
6 
16 
231 
13 
218 
21 
1 
l î 
13 
11 
31 
79 
79 
Hl 
3 4 8 7 
260 
i 
69 
76 
1 5 9 
331 
2 8 5 
132 
111 
106 
45 
17 
15 
a 
26 
10 
18 
2 1 1 
6 
51 
15 
2 4 fl 
2 2 4 
35 
257 
943 
3 1 4 
4 1 0 
4 1 1 
208 
2 
15 
6 9 6 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANT/TÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
400 
480 
508 
528 
660 
732 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
CST 
001 
003 
004 
00 5 
027 
032 
036 
062 
064 
220 
400 
480 
508 
604 
616 
624 
660 
736 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
CST 
001 
002 
003 
004 
005 
02? 
078 
C30 
03? 
034 
036 
038 
040 
04? 
048 
05? 
056 
704 
?oa 
77? 
400 
412 
500 
508 
51? 
579 
66C 
664 
73? 
800 
977 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
CST 
003 
02 2 
030 
038 
400 
73? 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1C30 
1032 
1040 
CST 
001 
002 
003 
004 
00 6 
022 
26 
40 
123 
176 
3 
70 
977 
561 
178 
5C7 
144 
039 
363 
2 
1 
15 
40 
110 
175 
513 
97 
4 1 6 
071 
012 
346 
? 
10 
13 
1 
3 
20 
1 877 
2 0 4 7 
81 
90 
72 
27 
17 
5 1 4 . 9 9 AUTRES COMPOSE ANO , INORGANIQUES ANORGANISCHE VERBINDUNGEN 
63 
Β5 
132 
l o 3 
36 
4 
1 
15 
973 
5 2 9 
4 4 6 
121 
92 
189 
13 
6 
14 
29 
38 
114 
30 
84 
38 
37 
37 
12 
5 
9 
124 
31 
2 6 1 
2 4 7 
14 
10 
9 
46 
80 
7 
34 
1 
4 
2 
105 
1 
1 
4 
ï 
15 
416 
230 
195 
63 
39 
116 
5 1 5 . 1 0 ELEMENTS CHIMIQUES RADIOACTIFS 
RADIOAKTIVE CHEMISCHE ELEMENTE 
ND 
33 
93 
3 3 9 
56 
283 
291 
93 
2 
225 
35 
190 
199 
5 1 5 . 2 0 ISOTOPES D*AUT. ELEMENTS CHIMIOUES ISOTOPE AND. CHEM. ELEMENTE 
26 
1 
25 
24 
24 
1 
1 
5 1 5 . 3 0 SELS / AUTRES SALZE U . VERBI 
COMP. DE THORIUM D. THORIUMS 
6 
65 
71 
94 
75 
12 
23 
50 
83 
73 
12 
74 
24 
74 
5 
6 
71 
176 
15 
16? 
10 
7 
31 
11? 
19 
93 
93 
93 
1 
36 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 8 0 COLOMBIE 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
6 6 0 PAKISTAN 
732 JAPON 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
ÜU5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 6 
0 6 2 
064 
2 ? 0 
4 0 0 
4 8 0 
5 0 8 
6 0 4 
6 1 6 
6?4 
6 6 0 
7 3 6 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
00 1 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
0 30 
032 
034 
036 
03a 
040 
042 
048 
052 
056 
704 
708 
77? 
400 
417 
500 
5oa 
51? 
579 
660 
664 
73? 
900 
977 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
FINLANDE 
SUISSE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
COLOMBIE 
BRESIL 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
FORMOSE 
N . ZELANOE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
MARUC 
•ALGERIE 
• C . I V O I R E 
ETATSUNIS 
MEXIOUE 
EQUATEUR 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
INDE 
JAPON 
AUSTRALIE 
SECRET 
M Ο Ν Ο E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUFDE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A. AOM 
CLASSE 3 
1070 
1071 
1030 
1032 
1040 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
104 
13 
115 
84 
13 
194 
717 
4 184 
1 1 0 9 
2 358 
2 106 
1 0 1 8 
2 3 8 
1 
15 
47 
43 
74 
106 
4 0 
13 
97 
2 1 
46 
18 
10 
30 
261 
13 
21 
13 
10 
13 
11 
996 
272 
714 
209 
150 
432 
11 
7 
70 
857 
761 
156 
044 
291 
191 
20 
86 
66 
28 
757 
181 
11 
30 
30 
11 
29 
12 
12 
13 
123 
10 
14 
26 
10 
60 
15 
13 
120 
14 
348 
17 943 
10 108 
487 
177 
764 
262 
26 
15 
54 
32 
68 
316 
11 
78 
68 
575 
56 
570 
50 1 
406 
12 
6 
38 
71 
1 574 
59 
1 515 
1 384 
654 
131 
1 
23 
37 
î 
1 
15 
18 
152 
24 
129 
49 
40 
60 
10 
6 
19 
111 
32 
95 9 
109 
107 
68 
26 
10 
16 
6 
12 
11 
13 
5 053 
14 
19 
56 
13 
lî 
114 
3 
8 861 
3 209 
5 652 
5 426 
220 
200 
25 
14 
26 
? 
39 
lî 
2 
13 
80 
6 
74 
68 
50 
5 
32 
161 
817 
298 
¿77 
83 
44 
783 
279 
268 
8? 
9? 
76 
13 
13 
184 
717 
594 
046 
831 
71? 
361 
105 
14 
BZT­NDB 2 8 . 5 8 
1 
10 
2 68 
4 
15 
14 
1 
86 
77 
10 
7 
6 
? 
38 
33 
79 
3 
13 
94 
?0 
31 
10 
30 
761 
1? 
21 
10 
7 
il 
711 
160 
861 
148 
102 
362 
BZT­NDB 2 8 . 5 0 
ND 
BZT­NDB 2 8 . 5 1 
23 
24 
1 
23 
73 
73 
79 
6 
3 1 6 
7? 45 
463 
45 
4 1 9 
4 0 6 
33? 
7 
BZT­NDB 2 8 . 5 2 
a 
19 
1 
105 389 
211 1 328 
2 119 
79 
5 ' 
34 
90 
45 
124 
16 
64 1 62 
22 
178 
155 
li 
11 
1 61 
10 
10 
a 
! 4 749 
3 96 2 
3 
732 
559 H 
10 
? 
3 
.· 1 
1 
163 
m 6 
7 . 960 
4 H 
n i 
6 
22 
i 
7 • 
i 
2 
4 
1 1 
. 
631 
486 
045 (116 
994 7 
î 
2? 
3 
130 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre export 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Codt 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
508 
528 
732 
740 
1000 
1 0 1 0 1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 0 
208 
280 
322 
3 7 0 
1 0 0 0 
io°îî 
m 1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
CST 
10ÚO 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
004 0 0 5 . 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
040 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
068 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
220 
2 2 4 
248 
272 
288 
m 346 
352 
3 7 0 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 7 8 
4 8 0 
50 8 
512 
524 
52 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
7 0 6 
m 
1 0 0 0 
î o i o 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
MENGEN 
EWG­CEE 
5 
9 
39 
43 
9 
3 
12 
9 
348 
1 
11 
361 
50 
1 2 3 1 
302 
979 
a?6 
64 
67 
. 37 
France 
5 
6 
7 
42 
9 
i 
12 
9 
32 
l o 
299 
60 
74C 
2?ο 
511 
4 1 1 
79 
65 
. 36 
TONNE 
Belg.­Lux. 
. . . . . . a 
. . . . ■ 
. . . . . . • 
5 2 1 . 1 0 GOUDRONS DE HOUILLE 
TEER 
21 500 35 4 6 1 
37 195 
2 1 7 7 7 1 5 6 9 
13 176 
65 
23a 
124 
109 
119 
1 3 1 836 
1 1 7 5 0 1 
14 3 3 6 
13 354 
13 3 1 4 
9 8 1 
500 
312 
5 2 1 . 3 0 E« 
GÍ 
3 2 3 2 
3 222 
10 
10 
10 
4 
8 
13 
4 
8 
8 
Β 
057 
3 
669 
7 
156 
65 
158 
174 
. 119 
830 
7 30 
800 
771 
221 
5 7 9 
3 86 
18Θ 
12 
12 
21 
4 6 
46 
800 
a 
4 0 1 
0 9 5 
177 
a 
. . 109 
• 
594 
2 86 
309 
177 
177 
132 
109 
. 
UX AMMONIACALES t SREINIGUNGSMASSE 
861 
961 
. . ■ 
5 2 1 ··"· ÎE'E'R­DESWÎ 
61 4 0 6 
37 132 
128 4 3 5 
101 3 4 3 
16 860 
93 3 6 6 
2 85 
5 366 
17 867 
1 9 4 0 
10 7 8 4 
17 7 8 0 
3 5 8 9 
3 60S 
13 2 8 4 
7 3 5 1 
2 195 
2 2 8 6 
115 
6 7 7 
4 3 4 9 
1 7 0 
1 0 0 2 
2 1 8 
346 
320 
1 7 6 6 
121 
6 8 2 
4 2 5 1 
5 8 4 
1 782 
543 
5 94 
102 
353 
337 
4 6 3 
1 5 2 4 
79 7 6 6 
4 1 9 0 
145 
3 4 8 
1 762 
7 9 5 
45 
171 
2 072 
4 9 5 
131 
77 
1 O i l 
2 2 9 
4 196 
75 
301 
6 4 1 6 5 7 
3 4 5 176 
2 9 6 4 8 1 
2 6 5 6 1 6 
152 3 5 8 
23 9 1 1 
3 5 3 6 
1 
2 
9 
2 
3 
1 
1 
2 
3 
31 
15 
15 
13 
9 
2 
. 764 
743 
800 
347 
5 6 9 
. 163 
3 0 9 
ZZ 
7 7 4 
4 2 0 
42 
590 
381 
. 4?5 
70 
. . . 6 
. . a 
166 
801 
? 
6 1 9 
. 7
?4 
. 5
. . . 463 
51 
. . . . . . . . 4? 
? 
. . . a 
. • 65? 
654 
999 
816 
867 
176 
518 
2 
2 
361 
361 
. • 
QUANTITÉ 
Nederland ^ ^ 
ET 
27 
27 
2 7 
CPU 
US 
AUT 
06 
2 
ES 
> 8 
1 4 
2 4 
i 
1 
5 
1 7' 
08( 
a 1 . 
7 ' 
4 ' 
r 4 4 
3 9 
> 4 
4 
' 4 
316 
364 
34 
330 
327 
9 
2 
. 1
4 76 
3 44 
791 
567 
744 
. . . . • 
098 
179 
970 
83? 
815 
99 
a 
• 
DE AMMONIAC 
H. 
L L ­ GOUDRONS DE ATIONSERZEUGNIS! 
7 
11 H 4 
1 
6 
l 
11 
6 9 
42 
27 
ft 
θ 74 
a 
736 
796 
154 
0 1 2 
. 135
070 
2 4 7 
796 
7 9 1 
348 
2 1 5 
243 
. 19 
. . a 
. . . . . 25 
59 
. . 251 
18 
. 11 
79 
. . . a 
842 
. . a 
. . . . . 15 
, . . . . . • 
7 3 1 
562 
169 
6 6 8 
317 
5 0 1 
368 
7 
2 9 
73 
3 
29 
3 
6 
1 
4 
6 
1 
2 
8 
4 
4 
1 
1 
17 
3 
4 
2 2 3 
114 
106 
8Θ 
54 
15 
2 
7 4 ' 
511 
9?É 
091 
3 5 ; 
7 85 
93 Í 
733 
655 
732 
785 
0?< 
701 
314 
4 6 f 
785 
141 
. 671 
345 
a 
15 
79 
. 76 
906 
54 
54 
746 
376 
740 
578 
564 
8 
353 
337 
. 4 6 7 
4 9 7 
173 
20 
348 
26? 
115 
3 
36 
78 
4 1 8 
65 
1 
7 04 
779 
191 
75 
• 
115 
7 94 
931 
196 
769 
505 
6 3 9 
lu 
. 10
18 
HOUILLE 
E 
45 
5 
1 1 3 
6 
56 
3 
3 
7 
1 
2 
50 
1 
1 
1 
305 
170 
134 
127 
H 
747 
39? 
9 33 
. 262 
317 
. 132 
806 
16 
481 
168 
8 82 
82 
2 2 6 
4 9 6 
4 70 
075 
. . 4 
164 
445 
189 
7 86 
51 
. . 9
5 
a 
a 
15 
4 
15 
. . . 6 
4 7 7 
017 
175 
500 
680 
4? 
136 
9 9 4 
5 
64 
73 
807 
. . . 301 
394 
8 74 
570 
9 60 
966 
633 
70 
Italia 
26 
62 
• 
126 
38 
88 
88 
26 
. • 
2 1 9 
. . . . 94 
. 80
a 
a 
• 
440 
219 
221 
112 
94 
108 
5 
80 
541 
4 6 9 
23 
Θ19 
. 116 
1 116 
2 8 8 
2 0 
120 
6 3 8 9 
1 0 4 6 
, 115 
542 
60 
65 
15 
1 1 765 
l 852 
9 9 1 3 
9 0 9 6 
1 540 
96 
5 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
50B BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 S U I S S E 
0 4 0 PORTUGAL 
208 .ALGERIE 
2 80 .TOGO 
322 .CONGO RD 
3 7 0 .MADAGASC 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 P SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 MAROC 
20B . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 8 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
322 .CONGO RD 
3 4 6 KENYA 
352 TANZANIE 
3 7 0 .MAOAGASC 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 E7ATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 ΡΑΚΙ STAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 2 0 CHINE R.P 
732 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
WERTE 
EWG­CEE 
2 
1 
7 
1 
5 
5 
2 
2 
3 
1 
5 
5 
1 
4 
1 
4 
33 
16 
16 
13 
7 
2 
8? 
38 
68 
97 
30 
14 
6? 
78 
9 1 9 
26 
37 
770 
260 
145 
8B1 
864 
0 8 0 
272 
3 4 6 
1 
138 
516 
5 2 8 
828 
339 
4 0 
395 
10 
85 
14 
14 
12 
930 
250 
5 8 0 
4 1 6 
4 0 9 
165 
52 
94 
10 
9 
1 
1 
1 
693 
56 3 
004 
0 7 1 
397 
121 
21 
2 8 9 
Θ84 
107 
5 0 6 
358 
308 
2 1 4 
724 
392 
123 
125 
53 
33 
212 
4 1 
271 
54 
110 
25 
123 
15 
125 
Hi 96 
27 
31 
11 
18 
26 
39 
93 
0 9 9 
222 
37 
23 
115 
96 
16 
19 
310 
5? 
74 
16 
780 
1? 
7 0 4 
76 
66 
72? 
728 
4 9 7 
652 
68? 
0 4 2 
2 1 1 
Frane« 
13 
20 
31 
94 
30 
14 
54 
28 
2 293 
. 35 
1 6 1 9 
260 
5 9 9 1 
1 3 6 4 
4 6 1 7 
4 173 
1 4 6 
314 
1 
130 
109 
1 
52 
24*7 
10 
75 
14 
, 12 
5 3 9 
162 
377 
2 5 8 
257 
119 
38 
79 
2 
2 
. • 
9 Ί 
109 
4 2 3 
20 6 
193 
. 10 
59 
2 
85 
147 
3 
41 
158 
. 18
9 
. . . 2 
. . . 14 
70 
1 
120 
. 2
3 
. 2
. . 38 
5 
. . . . . . a 
. 9
. . . . . . • 
1 8 3 5 
8 2 7 
1 0 0 9 
7 3 5 
543 
271 
49 
1000 
Belg.-Lux 
DOLLARS 
. Nederland 
6B 
1 
• 
86 9 
16 5 
7 0 4 
69 4 
6 9 
ι 
BZT-NDB 
2 9 4 1 
2 7 3 
2 8 6 
2 8 5 
3 
. a 
14 
• 
8 8 4 2B6 
8 6 ! 27 5 
19 1 1 
3 2 
3 1 
17 9 
14 
7 
5 
BZT-NDB 
7 
. 
48C 
. 52 : 
BZT-NDB 
5 3 0 
1 107 
. 8 7 6 3 7 4 6
3B6 
272 
. 65 
27C 
14 
54 
81 
15 
15 
BC 
" 
. . . a 
. , . . 2
a 
. . 13 
2 
i 9 
. . . . 501 
. . . . . . , , 2 
a 
. . a 
. . • 
3 6 6 0 
2 2 7 3 
1 387 
1 345 
746 
42 
25 
1 6 4 
1 5 4 9 
2 1 
2 1 0 
3 4 0 
88 
2 4 8 
32 5 
56 
143 
3 9 6 
2 8 
14 
10 
33 
2 1 1 
i 2 
4 
45 
3 
2 
208 
16 
9 1 
26 
28 
1 
18 
26 
99 
935 
1 4 6 
5 
23 
14 
15 
2 
21 
38 
3 
. 59 
12 
203 
26 
11 2 1 8 
5 5 4 7 
5 6 7 2 
4 5 0 6 
2 8 7 2 
8 9 3 
135 
Deutschland 
(BR) 
2 7 . 0 6 
1 
Ì B . 0 4 
» 7 . 0 7 
2 
4 
2 
2 
15 
7 
7 
6 
3 
1 
17 
19 
3 
. . 8
a 
6 2 6 
26 
2 
1 0 9 
• 8 9 6 
79 
817 
778 
39 
31 
a 
9 
215 
146 
5 4 1 
. 40 
142 
. . . , • 
0 9 8 
942 
156 
148 
146 
8 
. ■ 
1 
. 1
1 
1 
6 3 4 
3 5 0 
3 7 2 
6 4 2 
0Θ2 
. 4
2 1 5 
3 
119 
810 
215 
9 
57 
•135 
26 
106 
. . 1 
39 
112 
52 
91 
5 
. . 3
2 
. 1 
ï . . . . 7 5 3 
76 
32 
101 
80 
16 
16 
2 8 9 
1 
21 
16 
221 
. , 66 
799 
9 9 9 
791 
6 7 6 
4 5 4 
8 20 
1 
VALEUR 
Italia 
lå 
3 8 
­
173 
117 
56 
56 
18 
. . • 
6 
. a 
. . 2 
, 10 
a 
. • 
23 
6 
17 
5 
2 
12 
. 10
4 1 
15 
l 26 
a 
20 
25 
15 
6 
33 
2 2 9 
6 2 
53 
1 5 8 
19 
l ì 
7 2 0 
83 
6 3 8 
390 
6 7 
16 
1 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe em Ende dieses Band«. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondence NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
03 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
Hl 0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
232 
2 3 6 
240 
244 
2 4 8 
2 6 4 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
302 
306 
3 1 4 
3 1 8 
322 
330 
3 3 4 
3 4 6 
350 
3 5 2 
362 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
382 
386 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
42 8 
432 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
500 
5 0 4 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
6 0 0 
6 0 4 
60 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
632 
6 3 6 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 2 
6 7 6 
680 
6 9 2 
6 9 6 
700 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
72 8 
7?2 
7 3 6 
7 4 0 
eoo 
MENGEN 
EWG-CEE 
2 
6 
5 3 1 
7 
4 
4 
2 
9 
4 
? 
1 
1 
7 
? 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
? 
1 
1 
1 
3 
1 
1 9 1 
950 
France 
826 
6 
re 
TONNE 
Belg.-Lux. Nederland 
59 1 3 0 6 
5 1 4 0 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
. 0 1 COLORANTS ORGAN / SYNTH , I N D I G O 
SYNT. ORG. FARBSTOFFE t N A T . IND 
996 
713 
1 1 0 
493 
7 5 6 
169 
12 
2 7 8 
7 4 4 
9 5 0 
361 
0 2 2 
102 
873 
2 3 3 
4 8 9 
145 
5 6 3 
0 0 9 
875 
94 
4 7 1 
522 
752 
136 
3 0 6 
10 
6 9 1 
590 
261 
26 
7 7 1 
6 9 
9 
24 
14 
22 
101 
16 
262 
2 56 
ia 11 
796 
li 16 
-, 1^8 
i i 
118 
122 
49 
144 
6 
60 
137 
25 
7 
26 
125 
7 30 
566 
666 
1 2 5 
24 
97 
42 
33 
25 
22 
3 
35 
12 
29 
9 
13 
918 
6 5 8 
7 
2 3 4 
514 
190 
4 07 
99 
49 
207 
867 
13 
1 7 5 
3 9 7 
167 
738 
52 
3 7 9 
13 
47 
23 
26 
6 3 9 
2 6 7 
89 
2 
87 
8 0 0 
4 9 
35 
779 
96 
172 
6 1 1 
1 5 6 
4 0 9 
702 
344 
6 9 0 
9 0 7 
695 
3 0 9 
1 2 1 3 
1 9 2 6 
526 
. 6 
33 
180 
7 1 
51 
9 9 3 
120 
110 
77 
62 
65 
78 
222 
4 7 
28 
19 
23 
97 
16 
. 312 
371 
114 
, 19 
a 
1 
3 
14 
1 
4 0 
1 
93 
. a 
3 
3 
30 
12 
3 
3 
9 
5 
. 4 
4 
13 
1 
, 37 
. 3
3 
124 
1 6 7 
92 
58 
a 
. I 
. . . . . 2
11 
a 
. a 
28 
37 
1 
, 96 
41 
4 9 
2 
. 4 
70 
, 18 
63 
7 1 
336 
9 
38 
, 3 
. 2
103 
22 
7 
a 
39 
13 
6 
3 
24 
12 
18 
23 
168 
1 
1 2 9 
11 
295 
56 
6 9 3 3 9 0 
4 8 2 
3 4 Ì 
5 2 9 5 9 8 
103 4 8 3 
14 
a . 
7 
11 
25 48 
63 9 7 
ï 15 
4 7 158 
15 25 
4 0 137 
10 46 
58 ?4 
14 39 
16 65 
2 
ί 34 
19 
112 
2 2 3 4 
12 
ì 77 
24 
1 
2 
. 
3 
1 
i 4 
39 
30 
8 2 9 
2 
2 
1 
li 
■ 
12 
L ÌZ 28 
1 99 
22 
3 
1 
15 
5 
4 
a 
2 
3 
1 4 
. 2 
3 
11 
50 
8 
4 
9 
a l 33 
1 9 
6 
3 
4 
i 2 1 
1 
6 
. 15 
» 2 
ί 30 
a 
20 
4 
16 
2 
4 
58 
19 
1 4 
. 13 
Γ 9 0 
5 
. 140
> 9 
3 9 
83 
! 10 
12 
7 
ί 24 
64 
1 4 7 
6 
2 
3 
6 
3 
2 
1 
5 
2 
1 
5 
2 
1 
1 
3 
1 
087 
Italia 
717 
NATUREL 
I GO 
486 
9 7 4 
393 
. 744 
365 
12 
262 
6 97 
6 a i 
129 
9 3 1 
844 
7 0 4 
9 2 1 
301 
9 90 
4 0 6 
811 
648 
4 0 Ì 
249 
4 79 
599 
260 
2 
264 
141 
146 
23 
7 3 9 
67 
7 
21 
. 21 
60 
11 
130 
225 
15 
a 784 
40 
. 13
, 70 
20 
111 
110 
44 
119 
4 
59 
98 
25 
4 
23 
963 
383 
336 
575 
121 
23 
80 
36 
29 
25 
19 
5 
26 
1 
26 
5 
1 
7 2 8 
593 
1 
2 24 
393 
0 59 
347 
86 
46 
180 
778 
1? 
139 
3U1 
9? 
375 
43 
309 
9 
78 
7 
19 
4 50 
219 
76 
2 
21 Hi 32 
612 
71 
112 
4 76 
948 
392 
546 
289 
731 
761 
377 
62 
77 
153 
. loa . 3
1 
16 
1 
2 0 
60 
9 
25 
55 
Hi 39 
3 
1 
23 
14? 
73 
42 3 
30 
8 
23 
5 
10 
6 
150 
30 
11 
1 
. 1 
a 
a 
. 1
. . . . . . 12 
17 
. 1
56­
1 
6 
. 19
43 
. 4 
14 
a 
33 
. 10
. . 9 
a ?a 7 
1 
. 14 
19 
. 1 
? 
?29 
2 
19 
19 
88 
4 0 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ooi 
002 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
024 
026 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
04 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 8 6 
0 5 8 
0 6 0 
C62 
0 6 4 
066 
0 6 9 
0 7 0 
2 0 4 
209 
212 
2 1 6 
220 2 2 4 
232 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
264 
272 
2 76 
290 
2 84 
2 8 8 
30 2 
306 
314 
3 1 8 322 
330 
334 
3 4 6 
3 5 0 
352 
362 
3 6 6 
3 7 0 
378 
382 
3 86 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 Î 6 
4?4 
4 ? 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 9 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 4 
4 72 
4 7 9 
4 8 0 
4 84 
4 9 2 
5 00 
504 
5 0 8 
512 
5 1 6 
520 
524 
52 9 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 9 
612 
6 1 6 
62 0 
6?4 
6 2 9 
632 
6 3 6 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 2 
6 76 
6 8 0 
6 9 2 
696 
7 0 0 
7 0 2 
706 
7 0 8 720 
728 
732 
736 
7 4 0 
POO 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
MAROC 
•ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
• MALI 
•H .VOLTA 
•NIGER 
•TCHAD 
•SENEGAL 
SIERRALEO 
• C . I V O I R E 
GHANA 
• TOGO 
•DAHOMEY 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 
• C E N T R A F . 
•GABON 
•CONGOBRA 
•CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MAURICE 
MOZAMBIOU 
•MADAGASC 
ZAMBIE 
RHODESIE 
MALAWI 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
O O H I N I C . R 
• M A R T I N I O 
JAMAÏQUE 
T R I N I D . T O 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
EOUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
ARAB.SUD 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
NEPAL.BHU 
BIRMANIE 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
CAMBOOGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R . P 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONS KONG 
AUSTRALIE 
WERTE 
EWG­CEE 
23 
12 
11 
6 
29 
16 
1 
7 
4 
3 
2 1 
7 
4 
6 
4 
? 
3 
? 
? 
1 
? 
4 
1 
1 
3 
1 
3 
4 
2 1 
9 
3 
3 
2 
1 
5 
2 
3 
1 
5 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
6 
1 
13 
1 
6 
3 
156 
900 
0 9 5 
023 
2 7 2 
0 5 6 
0 9 4 
0 4 5 
58 
966 
7 6 9 
3 1 1 
6 0 9 
2 9 9 
2 7 7 
995 
5 5 7 
953 
851 
262 
760 
701 
2 9 5 
590 
9 1 7 
2 6 6 
919 
883 
21 
4 7 9 
795 
6 1 4 
72 
2 0 0 
147 
79 
96 
21 
136 
2 1 6 
62 
9 0 3 
593 
135 
54 
4 3 4 
3 7 1 
57 
97 
12 
4 6 1 
135 
512 
353 
262 
700 12 
162 
7 7 7 
86 
19 
189 
0 7 4 
5 2 6 
4 6 8 
4 6 5 
600 
97 
4 8 5 
153 
133 
83 
91 
16 
39 
10 
130 
20 
29 
2 3 9 
605 
13 
376 
7 6 3 
3 9 5 
082 
357 
171 
741 
685 
4 0 
42Θ 
109 
3 74 
0 0 2 
1 3 6 
4 2 2 
30 
51 
58 
68 
3 7 5 
4 4 8 
370 
13 
235 
0 3 5 
204 
15Θ 
202 
278 
435 
655 
0 5 5 
875 
9 8 3 
373 
091 
3 3 5 
Frane* 
75 
2 
1 7 7 4 
7 5 8 
2 7 9 6 
5 2 6 6 
1 590 
1 
14 
64 
3 8 9 
149 
132 
3 03 8 
2 8 1 
282 
359 
114 
232 
287 
981 
114 
113 
74 
6 0 
4 0 2 
38 
40 ì 1 0 1 8 
2 6 0 
. 92
. 2
8 
21 
3 
100 
1 
200 
1 
1 
6 
7 
84 
57 a 10 
50 
7 
li 38 
1 
165 
. 9
7 
3 8 7 
537 
272 
353 
, 3 
1 
i 
. 4 
fl , . . 117 
144 
1 
2 0 7 
2 4 4 
134 
4 
. 12 
2 7 6 
1 
52 
138 
134 
50 5 
19 
119 
. 7 
. 3
722 
87 
25 
a 
139 
19 
12 
7 
6 0 
29 
46 
4 9 
867 
4 
302 
36 
96B 
167 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
a 
• 
1 4 4 9 
. 9 6 0 
1 7 8 7 
3 6 9 
34 
. . 39 
70 
2 4 0 
14 
150 
4 1 
91 
35 
278 
35 
20 
5 
15 
5 
5 
183 
19 
. 14
20 
. 3 
. . . . . . . . . . , 19 
1 
. . 46 
3 
a 
. a 
. , , 6 
. . . 
6 
17 
. . a 
3 
. a 
3 
2 
. . . . 4 
2 
5 
12 
8 
1 
. 1
18 
9 
3 
5 
40 
7 
. . 3
2 
1 
1 
. 13 
. 1 
10 
2 
17 
10 
2 
2 
4 
17 
16 
Nederland 
73 
273 
8 Z T ­ N 0 B 
7 90 
9 5 7 
. 1 1 0 4 
9 4 1 
2 9 4 
1 
18 
24 
102 
1Θ7 
39 
3 9 7 
64 
153 
1 0 7 
53 
101 
72 
4 
163 
23 
291 
12 
27 
1 
130 
69 
5 
1 
6 
5 
. . . 4
24 
33 
99 
10 
46 
. . 
2 8 
22 
8 
7 
3 
17 
. , 4 2 
66 
2 2 6 
Ί 
lì 9 
5 
6 
7 
5 7 
2 9 
87 
12 
6 iE 120 
26 
9 
4 
7 
80 
2 
4 
30 
4 
64 
. 35 
2 
11 
2 
37 
79 
47 
8 
. 21 
116 
7 
1 
99 
12 
29 
128 
17 
16 
14 
51 
106 
140 
Deutschland 
(BR) 
3 2 . 0 5 
20 
9 
9 
il 
1 
6 
4 
3 
17 
7 
3 
6 
4 
1 
3 
1 
2 
1 
3 
3 
1 
3 
3 
20 
a 2 
? 
1 
4 
1 
3 
4 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
4 
1 
13 
1 
4 
2 
2 9 5 
1 3 5 
122 
3 6 5 
518 
830 
86 
813 
6 3 9 
7 0 1 
0 2 8 
0 4 6 
521 
49? 
9 4 6 
148 
0 1 7 
8 0 9 
7 6 9 
708 
372 
2 2 1 
944 
2 3 5 
7 5 1 
9 8 5 
662 
3 4 9 
65 
0 9 6 
Hi 98 
133 
112 
37 
6 70 
HI 
285 
89 
354 
101 
4 9 7 
326 
6 6 6 
15°9 
5 8 9 
86 
6 3 1 
544 
8 7 6 
9 9 5 
4 9 2 
97 
4 4 7 139 
123 
82 
72 
10 
76 
2 
1 2 7 
13 
0 0 3 
4 1 0 
4 
8 5 3 
4 9 7 
7 9 9 
9 1 0 
323 
167 6 6 8 
140 
37 
3 6 6 
9 0 ? 
333 
117 
7 7 0 
7Θ 
33 
76 
76 
5 3 7 
2 6 0 
330 
13 
54 
8 5 9 
1B5 
150 
0 4 0 
2 2 7 
344 
418 
94 5 
847 
6 9 7 
?40 
850 
895 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
2 3 0 
Ï 7 0 
189 
3 6 9 
2 9 7 
H 5 0 
4 
68 
171 
17 
85 
2 0 4 
389 85 
112 i 7 7 
326 
67 
■ fy 
13 
49 
16 
3 
16 
1 
. a 
a 
. . i 
5 
1 
. 
3 
. 5 
2 
. . , . . , , 
3 * 3 
77 
68 
3 
5 
i 
i 
. . . a 
. il , »ΐ 2 2 0 
7 
2 0 
a 
53 
I T I 
7 
36 
2 
6 0 
a 
4 1 
, , 27 
. 37
53 
6 
. 21 
28 
a 
. ? 
14 
43 
2 1 6 
6 
6R 
Ai 1 1 7 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondence NDB-CST en fin de volume. 
197 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Codt 
eo4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
10 20 
iolo 
1031 
1032 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
003 004 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
C4 8 
0 5 0 
0 6 0 
06 2 
20 8 
2 1 2 
4 8 0 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 8 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1C40 
C S T 
U O I 
O D ? 
CO 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
C 6 B 
2 0 8 
3 3 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 7 2 
4 8 0 
5 0 8 
5 1 2 
52 8 
6 6 0 
7 1 2 
8 0 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
03 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
20 8 
MENGEN 
EWG­CEE 
14 3 
93 597 
27 9 66 
65 6 3 0 
4 0 122 
2 0 092 
2C 188 
8 1 1 
6 4 0 
5 3 1 1 
France 
• 
10 339 
4 142 
6 197 
2 9 4 1 
2 0 1 4 
2 6 3 7 
2 4 8 
4 C 0 
6 1 9 
TONNE 
Belg.­Lux. 
• 
2 4 0 1 
1 665 
7 3 5 
3 3 ? 
166 
165 
7 9 
2 6 
7 39 
5 3 1 . 0 2 LAOUFS COLORANTES 
FARBLACKE 
9 9 
1 8 8 
Hi l i 
6 
1 3 
8 
1 9 
6 8 
4 2 
1 3 
1 
6 
1 4 
3 
4 
3 0 
1 7 
3 4 
3 7 
1 1 
Al 1 3 
3 0 
1 2 4 0 
4 96 
7 4 5 
2 7 3 
1 5 9 
6 0 1 
7 1 
3 4 
7 0 
7 1 
1 5 
4 
. . a 
. 1
. 1
' 1 2 
>5 1 7 
, . . . . 1 
• 
1 2 9 
4 3 
3 5 
1 0 
2 
7 4 
1 9 
3 3 
? 
1 4 
. 9 
5 
5 
2 
. . , . 5 
. . 7 0 
. . , 3 0 
3 4 
6 
. 3 9
9 
6 
2 5 3 
7 7 
2 2 7 
3 3 
12 
1 9 3 
1 
1 
• 
5 3 2 . 1 0 MATIERES COLORANTES 
P F L A N Z l . U . TIET", f 
7 6 
1 6 
| 4 
3 1 9 
8 7 
1 1 5 
3 
1 2 9 
1 6 
1 3 
4 1 
7 7 
7 1 
1 3 6 
5 5 
7 
1 0 
î 4 4 2 
1 ? 
4 
1 8 
6 
5 
7 4 
1 0 
7 2 8 
9 
3 3 
1 94B 
4 6 1 
1 4B7 
1 310 
318 
179 4 
1 3 
1 6 
5 3 2 . 3 0 PR 
SY 
5 9 4 3 
5 4 19 
6 0 9 7 
4 7 4 
9 0 6 5 
9 4 0 
1 332 
4 0 0 
1 586 
5 7 3 
5 4 6 
2 6 9 9 
3 0 9 6 
2 3 9 7 1 719 
1 175 
1 390 
1 2 6 
1 9 3 
2 ? 
7 9 
2 57 
1 192 
9 8 7 
7 
5 
7 9 8 
6 9 
1 1 
. 8 
1 
? 
4 
7 1 
. . 4 
6 
1 0 
, 4
? 0 
1 1 
. 3 
4 
A 
1 2 2 
. • 
7 1 2 
3 7 9 
3 3 3 
2 5 2 
h 4 
i i 
1 4 
ODUITS TA 
NTHETISCH 
7 0 
3 1 
1 6 5 
7 9 7 
1 0 
4 
4 
7 9 
• a 
9 4 
2 5 
5 2 
1 7 3 
1 6 
9 
. . . 6 
1 1 0 
2 4 4 
6 9 
2 
. 1 
6 
1 7 
2 7 
2 6 
2 
1 
1 
. . . • 
Nederland 
. 
4 3 4 3 
1 9 5 3 
2 4 0 0 
1 0 4 3 
5 5 1 
1 171 
5 6 
6 4 
1 8 7 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
7 3 
1 9 
5 4 
3 5 
1 7 
15 
3 
VEG / ANI M. 
VRBSTUFFE 
1 0 
7 
1 0 4 
3 9 
1 7 7 
1 8 
1 5 4 
1 4 9 
1 4 ? 
5 
, . • 
NNANTS SYNTHETIUUES 
E GERBSTOFFE 
3 1 
a 
1 5 9 
1 2 
9 4 
5 
. 9 5 
7 1 
1 
5 
5 
5 
8 
1 
1 
2 
3 
2 
1 
l 
1 4 ? 
9 4 2 
5 8 7 
3 5 5 
0 6 4 
1 3 3 
7 0 7 
4 74 
1 4 5 
5 85 
8 4 
1 3 5 
1 9 ? 
1 4 
1 
1 0 
8 
1 9 
5 7 
4 ? 
9 
? 
3 
1 3 
1 
4 
. . 4 
3 
5 
] 1 
7 7 
3 
7 4 
8 54 
4 7 5 
4 7 9 
1 7 9 
1 4 4 
7 3 3 
? 
. 18 
12 
10 
7 7 
1 4 
tl 2 0 
3 8 
. a 
. 
7 6 1 
2 9 7 
8 94 
1 6 3 
9 2 9 
3 2 9 
3 9 5 
5 0 5 
5 7 3 
5 4 6 
5 9 0 
0 7 1 
3 0 4 
4 9 7 
1 1 5 
3 75 
1 7 4 
1 8 3 
2 ? 
7 3 
1 4 7 
9 4 9 
9 1 9 
Italia 
export 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 904 Ν.ZELANDE 
2 562 1 0 0 0 M C N D E 
6 1 9 1 0 1 0 CEE 
1 943 1 0 1 1 EXTPA­CEE 
7 4 2 1 0 2 0 CLASSE 1 
7 ) 8 1021 AELE 
5 0 8 1 0 3 0 CLASSE 2 
4 1 0 3 1 .EAMA 
5 1032 .A .AOM 
681 1 0 4 0 CLASSE 3 
c 
1 
1 1 « κ ' 
. 2 1 
1 3 < 
4 Í 
1 
li 5 
4 2 ; 
, 1 0 Í 
Ρ 
3 3 
9 6 0 
2 5 
9 3 5 
9 9 3 
1 3 3 
19 
. 1 
1 5 1 
<*Ί 
1 3 
2 
. . 
φ . . . 1 5 
. 1 1 
5 9 
1 9 
1 
. . . . , . * 
1 0 0 1 FRANCE 
007 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
1 0 3 0 SUEDE 
C32 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
I 0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
06C POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
4 8 0 COLOMBIE 
612 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
632 ARAB.SEOU 
6 3 6 ΚΠΝΕΙΤ 
6 8 0 THAILANOE 
ι 1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEF 
) 1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1 0 3 2 . A . A U N 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 O01 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
1 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
02B NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 8 . A L G E R I E 
3 3 4 E T H I O P I E 
390 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIOUE 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 8 0 COLOMBIE 
50R BRESIL 
512 C H I L I 
528 ARGENTINE 
6 6 0 PAKISTAN 
732 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
962 PORTS FRC 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1C21 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 7 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TUROUIE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
' 0 6 6 ROUMANIE 
2 0 4 MARQC 
2 0 8 .ALGERIE 
WERTE 
EWG-CEE 
3 1 5 
8 1 
2 3 3 
13 9 
6 2 
7 4 
3 
1 
2 1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
M O 
44 1 
5 3 8 
9 0 4 
3 2 3 
1 5 2 
0 1 9 
4 2 3 
8 6 7 
5 6 2 
1 4 4 
9 4 
1 6 9 
7 4 
4 4 
1 3 
1 3 
1 1 
1 8 
6 0 
7 ? 
1 0 
1 ? 
7 7 
2 7 
1 3 
1 3 
1 2 
1 2 
1 5 
1 6 
2 1 
1 4 
4 5 
1 4 
1 2 
1 2 1 
4 7 6 
6 4 5 
2 9 ? 
1 9 3 
3 0 7 
1 1 
? ? 
4 6 
7 4 7 
3 6 
7 2 
2 5 3 
8 5 
1 6 0 
1 9 
8 4 
2 4 
7 3 
5 2 
8 1 
1 0 
6 2 
5 3 
1 0 
2 7 
1 0 
1 2 
3 9 5 
9 8 
1 5 
1 5 
2 2 
1 1 
2 6 
1 0 
1 7 5 
4 6 
1 0 
2 6 7 
6 9 4 
5 7 3 
2 2 2 
3 7 2 
3 1 3 
6 
3 6 
2 9 
4 0 1 
9 3 6 
1 3 7 
1 9 0 
7 4 3 
3 6 4 
2 6 4 
1 1 2 
4 7 8 
2 1 9 
1 6 0 
8 1 6 
6 2 4 
6 3 1 
7 4 4 
3 6 5 
3 3 2 
4 0 
9 1 
1 2 
3 8 
1 ? 4 
3 5 7 
2 9 7 
Franc« 
. 
29 0 4 3 
10 5 9 3 
18 4 5 0 
8 5 9 7 
5 7 7 5 
7 2 0 4 
7 1 7 
1 0 5 0 
2 649 
a 
8 
2 
1 7 
1 0 
. 1
3 
? 
? 
. ?
6 
1 1 
1 
1 0 
. 1 1 
1 2 
1 
. . . 1
. 
1 4 8 
3 8 
1 1 0 
3 5 
6 
6 3 
1 0 
2 0 
1 2 
. 1 7 
4 
2 1 2 
5 9 
1 3 
. 5
1 
1 
6 
7 5 
. , 4 
5 
2 7 
. 4 
6 6 
9 3 
. 3 
3 
1 
1 9 
9 3 
4 
. 
7 6 3 
2 9 2 
4 7 1 
2 8 2 
2 8 
1 7 8 
5 
3 5 
1 2 
. 3 9 
1 1 
1 4 9 
3 6 4 
4 
3 
2 
5 0 
. . 20 
1 0 
7 7 
8 1 
5 
4 
. a 
a 
3 
5 5 
1 5 0 
4 9 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
. 
6 7 0 4 
4 5 6 5 
1 6 3 9 
1 0 8 7 
4 3 8 
3 1 1 
5 4 
2 2 
2 4 1 
? 3 
. 1 0 
7 
. 1 2 
1 
. . a 
. 2 
. a 
1 2 
. . . . 9 
1 3 
4 
. 2 0 
1 1 
7 
1 6 7 
4 0 
1 2 7 
2 9 
1 5 
9 7 
1 
1 
• 
2 8 
. 5 
1 9 
1 8 
i 1 
7 8 
7 0 
9 
6 
6 
2 
1 
• 
9 
. 3 6 
7 
2 1 
Nederland 
a 
8 397 
3 7 8 1 
4 616 
2 101 
1 0 7 3 
1 9 7 Í 
7 4 
1 0 4 
5 3 7 
BZT­NDB 
BZT­NDB 
1 1 
9 
. 5 
2 
1 4 7 
4 5 
1 5 
2 5 2 
7 7 
7 7 5 
7 0 6 
1 9 3 
1 9 
. ■ 
BZT­NDB 
? 
. 3 3 
7 
1 
i 1 
Deutschland 
(BR) 
2 6 4 
6 1 
2 0 3 
1 2 4 
5 4 
6 3 
2 
1 6 
3 2 . 0 6 
3 2 . 0 4 
1 2 . 0 3 
1 
1 
? 
6 7 8 
7 8 6 
1 4 0 
6 4 6 
3 9 8 
1 7 5 
0 7 1 
5 7 2 
6 7 5 
1 8 7 
1 1 7 
8 6 
1 5 7 
. 3 4 
1 
1 0 
8 
1 6 
5 9 
7 2 
6 
6 
1 3 
1 4 
3 
1 3 
1 
5 
2 
1 6 
1 4 
2 5 
2 
6 
7 9 4 
3 94 
4 0 0 
2 2 ? 
1 7 0 
1 4 5 
ï 3 1 
1 9 ? 
7 
5 6 
. 6 
lå 1 1 
1 ? 
1 0 
1 
1 
a 
3 
6 
. . . . . a 
. 1 ? 
4 
1 0 
10 1 
. ­
3 8 3 
7 5 1 
1 3 2 
6 4 
5 3 
5 6 
Ί 1 2 
6 5 1 
8 3 1 
0 9 5 
351* 
3 5 9 
2 6 1 
1 0 9 
4 7 6 
7 1 9 
1 6 0 
7 9 1 
6 1 4 
4 9 9 
6 4 0 
3 3 5 
3 7 7 
3 4 
9 1 
1 ? 
3 5 
6 9 
7 0 7 
? 4 9 
Tab. 2 
VALEUR 
IUlia 
2 
7 0 1 1 
1 4 5 9 
5 553 
2 1 5 0 
6 9 1 
1 4 5 5 
6 
1 6 
1 9 3 8 
1 1 
2 6 
3 
7 
1 7 
. a 
a 
6 7 
1 0 
1 2 
1 
1 
1 0 
5 9 
3 6 
5 
. 1 0 
6 
3 2 9 
5 
, , 1 5 
7 
ai 4 2 
1 0 
7 9 1 
5 4 
7 3 7 
6 6 4 
9 2 
5 8 
. 5 
4 1 
1 4 
5 
1 
. . . . . . 5 
6 
2 3 
2 0 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
198 
Januar­Dezember — 1969 — Janvle 
Schlüssel 
Code 
212 
22P 
2 2 4 
248 
288 
322 
330 
3 3 4 
346 
350 
352 
366 
370 
3 9 0 
400 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
42 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 8 0 484 
500 
504 
50 a 
512 
516 
520 
524 
528 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
62 8 
632 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
700 
702 
706 
70 8 
728 
732 
7 3 6 
7 4 0 
800 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
05 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 2 0 
2 2 4 
248 
342 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 4 
4 2 8 
4 4 8 
4 5 6 
4 8 0 
4 8 4 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
624 
62 8 
6 6 0 
664 
6 8 0 
688 
708 
7 2 8 
732 
»7 7 
IODO 
1010 
1 0 1 1 
MENGEN 
EWG­CEE 
4 5 1 
513 
63 
155 
75 
57 
61 
272 
2 5 1 
160 
102 
56 
204 
493 
110 
4 4 7 
2?7 
797 
7 7 9 
198 
78 
93 
36 
1 2 8 4 
1 805 
3 0 1 
905 
130 
895 
145 
120 
346 
238 
711 
145 
7 6 8 
1 5 9 1 
81 
838 
76 
87 
3 4 1 0 
2 54 
118 
54 
522 
2 87 
56 
80 
64? 
5 1 7 
3 158 
523 
77 
l 5 0 3 
6 2 0 
7 4 9 1 6 
26 9 9 8 
4 7 9 1 9 
24 322 
11 6 6 4 
23 0 2 8 
4 4 7 
9 9 7 
570 
5 3 2 . 4 0 E 
Ρ 
1 6 9 
1 4 7 4 
3 3 5 
2 4 7 8 
2 7 2 7 
5 7 0 
110 
142 
4 6 3 
2 7 7 
3 7 9 
196 316 
4 1 6 
2 2 9 
298 
139 
185 
355 
9 4 8 
2 8 7 
4 4 8 
50 
59 
6 0 
68 
7 2 0 0 
2 1 8 
1 3 6 1 
68 
60 
4 6 0 
45 
32 
3 3 6 1 
1 6 6 
70 
2 7 7 
1 4 1 6 
9 1 
93 
129 
125 
85 
60 
75 
108 
3 5 7 
6 7 7 4 
36 2 0 6 
7 182 
22 2 50 
France 
26 
. . a 
. , . . 1 
. I 
. 3 
16 
1 
. . . . . , i 
21 
. . 20 
1 
. 2 
. a 
2 
, . . 2 
2 
. . a 
, . a 
. . 2 
. . . 35 
4 
. 2 
. 
2 318 
l 253 
1 065 
548 
293 
4 0 2 
5 
69 
116 
r­Décemb e 
TONNE 
Belg.­Lux. Nederland 
2 
32 
2 9 
3 
2 
K7RAITS TANNANTS =LANZLICHE GERBS 
a 
532 
218 
2 002 
2 7 2 7 
3 6 4 
101 
25 
39? 
151 
3 6 7 
161 
174 
4 1 6 
156 
700 
9 0 
125 
355 
453 
??5 
44 9 
50 
48 
36 
6 
4 9 6 0 
139 
1 280 
6 8 
60 
4 6 0 
10 
32 
2 2 8 1 
110 
I O 2 7 7 
1 0 0 5 
9 1 
90 
107 
105 
95 
40 
56 
41 
160 
2 1 575 
5 4 7 9 
16 096 
6 
ι: 
1 
9 
8 
1 
25 
17 
3 9 
3 
• 
î 2 2 9 
> 1 2 1 
; ios 1 37 
1 2 
5 7 0 
i 
expert 
QUANT/TÉ 
Deutschland , ( ¡ 
(BR) 
4 2 5 
513 
63 
155 
75 
57 
61 
2 69 3 
250 
160 
101 
56 
2 0 1 
4 5 2 
109 
4 4 7 
2 0 1 
2 9 7 
2 7 9 
196 
78 
93 
36 
1 283 
1 766 1 
301 
905 
107 
8 9 4 
145 
118 
3 4 6 
2 3 7 
704 5 
132 13 
7 6 5 
1 576 
79 
820 16 
76 
87 
3 3 7 1 
2 5 4 
118 
54 
522 
2R7 
54 
80 
6 4 2 
517 
3 123 
519 
77 
1 4 9 8 
6 2 0 
7 1 6 6 6 375 
25 116 212 
4 6 550 163 
23 6 0 4 125 
11 340 26 
2 2 493 3 8 
442 
91B 
4 5 3 
VEGETAUX 
I0FFÍUSZUEGE 
I 77 
9 3 6 
1 
a 
. 27 
a 
5 
33 
12 
a 
1 32 
. 74 
. . . . 4 9 5 
6 2 
. . . . . 3 0 
. . a 
. 35 
a 
. . , . . . . . 9 
5 
. 20 
10 
. . 1 658 
r 3 564 
! 1 0 1 3 
> 8 9 3 
1 
5 11 
5 13 
2 
89 
6 
49 
4 6 4 
. 179 
9 
112 
7 1 
) 85 
a 
35 
1 5 9 
. . 98 
49 
6 0 
1 1 
24 
62 
2 240 
4 9 
) 7 1 
, a 
a 
, . . . 1 OBO 
45 
. . 4 1 1 
. . 12 
15 
. . 10 
67 
207 
i 
) 5 8 3 1 
6 0 8 
! 5 224 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
212 T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SüUOAN 
2 4 8 .SENEGAL 
2 8 8 N I G E R I A 
322 .CONGO RD 
330 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIOU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIOUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4B0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EUUATEUR 
504 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
516 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHAN 1ST 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 6 0 PAKISTAN 
664 INDE 
66B CFYLAN 
6 7 6 BIRMANIE 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 8 COREE SUD 
732 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
804 N.ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 4 8 .SENEGAL 
342 .SOMALIA 
3 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 2 4 HONDURAS 
4 2 8 SALVACOR 
4 4 8 CUBA 4 5 6 D O M I N I C . R 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INOE 
6 8 0 THAILANDE 
6 8 8 V I E T N . N R D 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
WERTE 
EWG­CEE 
113 
154 
24 
32 
39 
19 
17 
94 
65 
36 
72 
19 
55 
223 
59 
182 
87 
87 
84 
51 
17 
24 14 
4 1 0 
413 
96 
199 
75 
2 6 9 
36 
41 
144 
95 
179 
26 
196 
424 
39 
7 3 9 
73 
23 
6 9 6 
119 
79 
11 
9? 
74 
14 
14 
146 
128 
1 141 
121 
15 
352 
113 
2 0 1 3 1 
6 6 0 8 
13 5 2 3 
7 1 1 9 
3 0 8 4 
6 1 3 9 
112 
2 9 7 
265 
46 
227 
104 
494 
4 9 7 
97 
26 
20 
103 
58 
75 
37 
73 
78 
40 
47 
76 
37 
7? 
?31 
68 
8 9 
10 
11 
14 
11 
1 135 
37 
78? 
12 
1? 
72 
11 
l i 
680 
35 
14 
66 
? 9 4 
17 
20 
27 
23 
17 
10 
17 
19 
6 0 
1 4 2 8 
6 8 8 7 
1 3 6 9 
4 0 8 9 
1000 DOLLARS 
France Belg.­Lux Nederland 
13 
i 4 
1 
2 
69 
4 
12 
19 
14 
12 
. 
1 0 9 7 80 183 
563 73 43 
5 3 4 7 140 
2 3 3 3 93 
113 2 2 
2 4 2 4 4 6 
1 
4 6 . , 
59 . 1 
BZT­NOB 
1 17 
1 1 1 . 114 
75 18 
3 8 3 17 
4 9 7 
63 
22 
4 
»9 , 
30 
72 
32 
30 
78 
26 
33 
18 
26 
72 
117 
54 
89 
10 
9 
9 
1 
842 
25 
2 6 2 
12 
12 
72 
2 
13 
4 4 2 
24 
14 
65 
198 
17 
19 
22 
20 
17 
6 
13 
7 
2 8 
6 
i 
7 
3 
. 7 
. 14 
. . a 114 
14 
a 
a 
. . . 6 
. . . . 9 
. . . . a 
. . . 2 
1 
. 4 
? 
. . 3 4 1 
4 151 4 3 6 7 4 
1 0 6 7 36 131 
3 0 8 4 7 2 0 1 
Tab. 2 
VALEUR 
Deutschland , . ,¡ 
(BR) 
100 
154 
24 
32 
38 
18 
17 
92 
65 
34 
22 
19 
54 
150 
58 
ISO 
8 1 
87 
84 
4 8 
17 
24 
14 
4 0 9 
397 
86 
1 9 8 
57 
2 6 9 
36 
39 
1 4 4 
92 
176 
24 
192 
4 1 7 
38 
2 3 1 
23 
23 
6 8 2 
1 1 8 
29 
11 
9 2 
74 
14 
14 
1 4 6 
128 
1 122 
119 
15 
3 3 7 
£13 
IB 6 4 6 1 2 5 
5 8 6 8 6 1 
12 7 7 8 64 
6 7 3 7 53 
2 9 5 7 10 
5 8 3 6 11 
111 
2 4 9 
2 0 5 
3 2 . 0 1 
1 OB 
I 09( 
, t 
28 
2 
11 94 
. 28 
4 
: 
1 18 
. 5 
36 
. 14 
8 
11 
2 
6 
10 
290 
6 
1 16 
. a 
a 
a 
a 
13B 
8 
a 
a 
96 
a 
. 3 
2 
. a 
2 
12 
L 32 . 
> 9 2 3 
135 
1 7 8 8 
(") Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre expert 
199 
Tab. 2 
Sch i l l , t r i 
Code 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
So°5 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
sn 0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
ISS 4 1 2 
4 4 8 
m eoo 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 00 5 
0 2 2 
m 0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
03 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
05 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
200 
204 
2 0 8 
212 2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
232 
2 3 6 
244 
2 4 8 
272 
276 
2 8 0 
284 
2 8 8 
302 
3 1 4 
322 
330 
3 3 4 
3 4 6 
352 
3 6 6 
370 
ìli 4 0 0 
4 0 4 
412 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
456 
4 6 2 
4 8 0 
4 8 4 
500 
504 
508 
512 
5 1 6 
520 
524 
528 
6 0 0 
MENGEN 
EWG­CEE 
IC 
1 
IC 
1 
632 
5 3 3 
24 
13 
18 
2 2 
3 8 0 
9 5 4 
5 3 8 
141 
958 
332 
. 5 0 } 
9 
39 
74 
2 9 5 
4 4 
10 
4 
Î! 19 
41 
?6 
75 
16 
79 
10 
74 
9 
6 
3 
7 
Β 
9?? 
4 6 1 
363 
ZZZ 
56 
57 
3 
3 
85 
. 1 0 * A 
618 
0 0 6 
0 5 8 
139 
2 0 B ; 
9 
3 
4 
1 
7 
4 
3 
7 
3 
5 
1 
4 
1 
1 
7 
1 
8 
1 
2 
1 
2 
899 
51 
707 
5ao 
223 
8 7 1 
9 3 0 
886 
602 
6 0 7 
777 
2 2 4 
9 8 7 
107 
4 4 9 
120 
63 
4 2 6 
4 72 
2 2 4 
825 
164 
814 
744 
8 39 
794 
7 3 9 
131 
53 
19 
33 
4 7 0 
551 
2 6 4 
15 
26 
172 
154 
38 
185 
2 7 0 
18? 
4 0 3 
111 
a i 
304 
91 
9 9 9 
3 3 5 
389 
ai 
78 
109 
55 
191 
7 1 6 
163 
6 
154 
77 
170 
954 
566 
778 
4 1 1 
0 7 ? 
771 
77 
1.61 
397 
67 
France 
e 
1 
a 
1 
9 6 9 
4 0 7 
0 9 6 
106 
4 5 7 
0 3 1 
TONNE 
Belg.­Lux. 
1 
14 
Nederland 
148 
77 
651 
. 5 0 1 
94 
ANNINS ET DERIVES ANNINE UNO IHRE DERIVATE 
37 
36 
147 
22 
. . 4 
1 
11 
32 
. 0 
16 
29 
9 
51 
. . 1 
4 
7 
4 6 3 
242 
222 
135 
17 
20 
1 
? 
67 
9 
. 25 
146 
19 
9 
3 
1 
? 
4 
1 
7 
. . a 
a 
16 
4 
6 
. 1 
75? 
199 
5? 
39 
u 2 
• 
, 2 
. 1 
2 
. . . . . . ; 
. , . . . . . a 
. • 
10 
5 
6 
3 
3 
3 
. 1 
• 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
8 
9 
16 
. . • 
, . . . 1 
, 1 
6 
7 
. , 2 
. . . 4 
. 1 
. 2 
2 
40 
1 
39 
23 
14 
16 
. i 
JTRES MAT. COLORANTES LUMINOPHORES 
. 0 . FARBKOERPER / LUMINOPHORE 
5 
4 
16 
7 
2 
2 
3 
7 
4 
a 
4 0 4 
Θ45 
0 7 0 
05? 
6 76 
. 33 
7 5 9 
4 9 9 
11 
377 
768 
778 
843 
6 5 3 
767 
3? 
399 
170 
3 
34 
101 
12 
, 10 
890 
0 5 4 
385 
270 
116 
53 
19 
33 
167 
2 0 a 
1 
15 
26 
150 3a 
4 
38 
a 
. . a 
211 
91 
14 
714 
4 
. . 1 
. a
11 
. . . 77 
. . 10 
100 
4 0 
, . . 5 1 
1 
3 89 
. 3 177 
4 7 3 7 
2 4 2 4 
49 
. 
107 
3 6 9 
. 82 
78 
12 
81 
74 
180 
35 
1 
. . . . . 20 
. . 4 
3 
. 3 
. 15 
a 
a 
11 
. a 
a 
8 
2 
. 25 
38 
11 
. , 4 
. . . 9 
. 2 
a 
5 
2 2 
6 
1 
. 5 
. 13 
II 7 
20 
60 
8 
1 
a 
30 6 
41 
1 0 0 3 
l 3 9 1 
1 3 2 7 
572 
147 
. 13 
7 
179 
20 
10 
10 
14 
34 
132 
10 
2 
4 
. . 12 
48 
5 
12 
. 
3 
12 
10 
16 
14 
21 
17 
14 
22 
6 
10 
10 
7 
3 
3 
1 
4 
3 
2 
3 
2 
4 
1 
4 
1 
1 
3 
1 
2 
2 
720 
2 0 9 
0 1 9 
, 776 
0 2 6 
51 
609 
2 07 
176 
840 
4 6 6 
9 5 1 
798 
6 4 8 
806 
6 1 7 
702 
0 6 9 
0 5 0 
a 
4B 
3 4 4 
166 
178 
4 0 5 
104 591 
363 
454 
18 
119 
116 
. . 242 
343 
263 
. . 164 
. . 156 
194 
76 
4 0 3 
111 
76 
93 
972 
6 1 1 
3 80 
69 
28 
103 
31 
189 
199 
161 
6 
149 
. 141 
910 
501 
738 
070 
9 0 1 
216 
26 
159 
015 
25 
I tal ia 
3 2 5 4 
4 6 2 
1 762 
35 
. 2 0 7 
. , 13 
1 
î a 
, 1 
3 
8 
il 
a 
, 1 
. 7 
3 
. a 
. 1 
57 
14 
44 
22 
5 
5 
. 
17 
503 
2 
17 
5 
i 
79 
a 
. 5 3 
364 
481 
1 
1 
. . 2 0 0 
2 
4 2 0 
50 
3 2 6 
324 
a 
3 
95 
14 
l ì " 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
3 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIOUE 
4 4 8 CUBA 
4 8 0 COLOMBIE 
512 C H I L I 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TUROUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . N . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
U6B BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
352 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIOU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIOUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 4 HONDURAS 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 4 8 CUBA 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 6 2 . M A R T I N I O 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 B R E S I L 
512 C H I L I 
516 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
2 
1 
10 
4 
8 
9 
12 
3 
1 
1 
2 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
755 
38 6 
0 9 4 
3 1 
2 3 3 
240 
24 
74 
159 
4 9 3 
99 
23 
11 
20 
21 
38 
57 
4 1 
35 
10 
10 
19 
l a o 
26 
12 
11 
23 
13 
538 
839 
7 0 0 
422 
113 
176 
10 
9 
103 
4 2 4 
7 7 7 
151 
2 5 9 
413 
4 3 7 
30 
2 7 3 
553 
854 
524 
7 6 7 
7 4 7 
9 0 9 
9 3 9 
2 3 7 
5 1 9 
4 5 6 
5 7 4 
8 0 1 
55 
173 
802 
1 7 9 
3 2 1 
2 6 / 
4 1 
2 7 3 
0 2 8 
2 0 5 
19 
110 
6 1 
43 
16 
16 
174 
134 
139 
11 
20 
85 
57 
12 
49 
79 
62 
85 
23 
19 
90 
28 
5 6 5 
9 9 0 
100 
165 
26 
51 
42 
99 
a4 
73 
24 
63 
40 
545 
5 0 9 
72? 
3 7 1 
443 
576 
50 
15 
51 
177 
74 
France 
1 2 5 0 
2 8 6 
1 6 4 5 
23 
1 1 8 
189 
. 69 
72 
222 
39 
! 
9 
1 
2? 
4 1 
7 
17 
33 
10 
a 
16 
116 
. . 2 
3 
13 
737 
4 0 0 
337 
225 
32 
39 
3 
5 
73 
# 1 395 
2 149 
3 9 3 2 
3 197 
6 6 6 
a 
15 
97 
217 
10 
50 
4 7 9 
24 
89 
522 
19 
295 
15 
191 
55 
7 
18 
28 
10 
. 1 
104 
8 2 6 
1 1 1 
9 
3 9 
.. 4 3 
16 
16 
1 3 0 
88 
4 
11 
20 
. 55 
12 
4 
1 
. . . 78 
28 
1 
2 0 5 4 
3 
. . . a 
. 4 
. . . 4 0 
. 1 
5 
10 
137 
19 
. . . 23 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
3 
?4 
a 
60 
268 
50 
21 
8 
3 
3 
9 
1 
3 
ï . a 
, 49 
9 
12 
, 3 
5 3 6 
402 
134 
103 
41 
30 
6 
. 1 
3 27 
. 1 4 2 7 
2 4 4 3 
1 2 0 0 
6 4 
. 22 
92 
2 59 
1 
50 
7 0 
26 
4 1 
40 
73 
18 
2 
a 
. a 
. , 14 
, a 
6 
2 
. l 
β 
a 
. , 2 
. . . 4 
1 
16 
17 
5 
, . 1 
. , 13 
a 
3 
. 2 
9 
2 
. . 3 
4 
17 
9 
4 
10 
39 
3 
1 
143 
18 
Nederland 
3 ; 
17 
15C 
1 1 ! 
1< 
BZT­NOB 
24 
8 
17 
7 
6 
10 
1 
3 
• 
BZT­NDB 
2 3 3 6 
8 6 7 
. 2 879 
I 5 3 1 
6 9 3 
. 20 
9 
135 
50 
9 
9 
2 0 
63 
6 8 8 
17 
2 
19 
. a 
1 1 9 
86 
7 
1 3 5 
9 
5 
1 
6 4 
. . 12 
2 
. 1 
. . . 4 0 
43 
, 20 
139 
22 
. 5 
6e 
Deutschland 
(BR) 
3 2 . 0 2 
3 2 . 0 7 
7 
2 
4 
6 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
6 
. , • 
. . 1 
. . a 
3 
9 
16 
1 
2 
8 
, a 
. 3 
12 
a 
8 
17 
13B 
1 
137 
49 
26 
87 
. . 1 
6 5 7 
5 1 4 
5 7 1 
. 4 8 5 
0 1 0 
30 
2 1 6 
3 5 5 
2 4 3 
4 6 3 
6 5 8 
155 
8 39 
7 4 5 
9 6 5 
2 6 4 
0 6 4 
537 
6 0 9 
. 4 7 
6 9 6 
122 
1 6 1 
2 2 2 
34 
1 1 9 
159 
9 4 
8 
66 
53 
a 
. 42 
46 
135 
. . ao 
a 
28 
61 
4 4 
85 
23 
16 
12 
555 
9 1 8 
95 
98 
26 
49 
2 1 
97 
78 
72 
24 
60 
. 5 0 1 
4 4 6 
2 0 8 
3 3 7 
157 
4 4 0 
47 
14 
46 
9 39 
6 
VALEUR 
lulia 
4 6 7 
80 
2 8 9 
8 
a 
32 
. a 
26 
2 
i . . 1 
6 
13 
2 4 
1 
. 2 
. 15 
6 
, . . • 
1 0 3 
2 8 
75 
38 
8 
10 
. a 
28 
1 0 4 
1 4 6 
" 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir noces par produits en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
200 
Januar-Dezember 
Schlüssel 
Code 
6 0 4 
6 0 8 
612 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 0 
702 
7 0 6 
7 0 8 
72 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
04 β 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
06 2 
0 6 4 
06 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
272 
2 7 6 
2 8 8 
30 2 
322 
3 3 0 
334 
3 4 6 
3 6 6 
370 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
462 
4 6 4 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
50 8 
512 
5 1 6 
5 2 0 
524 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
64-3 
6 6 0 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 3 2 
7 4 0 
800 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
— 1969 — 
MENGEN 
EWG-CEE 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
9 
2 2 5 
98 
117 
6 9 
35 
4 1 
1 
7 
7 
5 3 3 
1 
1 
3 
1 
1 
15 
9 
6 
9 6 0 
572 
121 
4 5 2 
845 
66 
2 2 5 
172 
588 
695 
6 0 
964 
2 1 3 
6 5 5 
592 
4 3 2 
7 3 1 
6 4 7 
579 
4 4 6 
203 
3 06 
0 9 0 
6 9 1 
6 3 9 
9 6 2 
325 
724 
055 
842 
9 6 6 
5 60 
Janvier-Décembre 
France 
6 2 
33 
29 
17 
8 
11 
7 
3 0 6 
101 
33 
92 
164 
5 
. 1 
. . . . . . 2 , . 1 
9 
302 
. • 
838 
370 
4 6 8 
736 
195 
065 
9 4 6 
2 4 3 
6 6 7 
TONNE 
Belg.-Lux. 
74 
19 
31 
32 
1 
8 
67 
6 
. 3 
6 
63 
22 
36 
20 
8 
9 
39 
. 6 1 
13 1 0 6 
10 7 2 7 
2 3 7 9 
1 1 8 9 
7 7 6 
1 1 7 0 
3 9 
11 
2 0 
■20 ENCRES D ' I M P R I M E R I E 
DRUCKFARBEN 
6 0 9 
373 
Θ67 
105 
100 
2 5 9 
14 
5 
25 
5 4 7 
95 
95 
β79 
375 
72 
120 
4 2 6 
4 9 9 
3 7 6 
33 
7 
33 
25 
39 
9 
190 
199 
7 0 
15 
2 9 1 
15 
25 
4 1 
42 
64 
16 
45 
5 
ί? 9 
26 
66 
4 8 9 
lì 8 
18 
11 
16 
15 
5 
16 
9 
6 
30 
17 
167 
8 
7 
16 
θ 
14 
4 
21 
98 
21 
13 
172 
42 
13 
14 
5 
34 
6 
1 0 6 
β 
11 
23 
9 
79 
119 
965 
0 5 5 
910 
2 
1 
a 
316 
100 
2 5 1 
139 
18 
i 
2 
i 7 
. 4 
25 
1 
12B 
187 
13*5 
117 
61 
1 
2 7 6 
12 
23 
40 
15 
21 
1 
2 
. 1 
5 
9 
1 
2 
22 
5 
8 
47 
. . , . a 
. 73 
9 
i 1 
­
093 
8 0 6 
287 
2 4 1 
2 7 9 
116 
25 
6 7 
. . 3 
a 
9 
5 
4 
11 
2 
63 
9 7 
8 
59 
36 
90 
12 
5 
3 
3 
8 
1 168 
6 6 2 
506 
Nederland 
i 
2 
38 
a 
, 3 
4 
, , 11 
8 
. 1 
. 18 
10 
2 
45 
a 9 0 9 0 
1 4 3 3 6 
4 2 9 3 
9 5 3 
6 6 7 
4 0 1 
2 0 9 
14 
77 
36 
253 
6 3 6 
4 8 
28 
i 1 
25 
14 
20 
25 
1 
20 
2 
18 
11 
4 
a 
. , , . Io . 2 
. 1 
. , . 1 
, . . 1 
. 8 
24 
4 5 3 
11 
16 
23 
1 7 8 0 
9 7 3 
907 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
ι 
1 
2 
1 
1 
1 
132 
4 9 
82 
48 
26 
27 
6 
1 
3 
9 
6 
3 
5 6 0 
♦li 325 
"Il 15Θ 
165 
5 95 
688 
54 
7 9 6 
180 
647 
544 
411 
723 
6 2 8 
5 5 9 
3 9 6 
8 56 
2 3 7 
113 
723 
390 
6 5 1 
2 7 1 
5 47 850 
374 
193 
2 54 
787 
327 
898 
144 
14 
1 
24 
513 
81 
65 
6 3 7 
322 
36 
S4 
116 
185 
137 
26 
7 
29 
15 
11 
1 
28 
1 
7 
10 
H 2 
1 
6 
6 1 
1 
32 
5 iî . 4 
40 
34 
17 
20 
7 
16 
11 
16 
12 
16 
4 
27 
13 
70 
9 
7 
16 
5 
2 
4 
21 
49 
10 
1 
m 12 
9 
12 
5 
34 
6 
11 
. 10 
15 
4 
6 
119 
723 
2 56 
4 6 7 
Italia 
20 
34 
2 
171 
3 2 9 8 
526 
2 7 7 2 
1 082 
8 1 
1 0 6 4 
7 
3 2 4 
6 2 3 
78 
17 
161 
102 
2 
2 
. 4 
, , 205 
48 
1 
7 
246 
7 1 
33 
3 
a 
4 
10 
2 8 
Β 
a 
i 2 
l ì .1 
à 20 
1 101 
3 5 8 
743 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 0 4 
6C8 
612 
6 1 6 
624 
62 8 
632 
6 3 6 
6 6 0 
664 
66B 
6 8 0 
700 
7 0 2 
7 0 6 
7 0S 
7 2 8 
732 
7 3 6 
7 4 0 
BOO 
a 0 4 
977 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 β 
0 4 0 
0 4 2 
04 8 
0 6 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
20Θ 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
¿24 
2 4 8 
272 
2 7 6 
2 8 8 
302 322 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
366 
3 70 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 4 
42Θ 
432 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
462 
4 6 4 
4 84 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
m 5 2 0524 
6 0 0 
604 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
637 
6 3 6 
64 3 
6 6 0 
6 6 8 
6 8 0 
6 96 
7 0 0 
70? 
73? 
740 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
L IBAN 
SYPIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEÏT 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASS« 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.SENEGAL 
. C I VOI RE 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CONGO RO 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
MOZAMBIOU 
.HAOAGASC 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
OOMIN IC .R 
. M A R T I N I O 
JAMAIOUE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
MASC.OMAN 
PAKISTAN 
CEYLAN 
THAILANDE 
CAMBOOGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
1 
9 0 
45 
43 
26 
il 
1 
3 
2 
2 
4 
1 
1 
1 
22 
11 
11 
2 57 
199 63 
7 2 5 
3 0 4 
18 
44 
27 
240 
0 3 9 
3 1 
4 0 6 
91 
in 1 7 7 
2 2 1 
4 2 1 
123 
292 
7 94 
153 
50 7 
0 7 4 
0 2 3 
544 
6 3 3 
2 0 6 
109 
6 5 3 
ne 5 9 9 
4 9 9 
0 6 8 
4 3 5 
252 
4 9 6 
6 6 6 
24 
I I 
32 
712 
2O0 
167 
2 6 1 
544 
127 
2 4 9 
9 4 4 
852 
4 7 2 
93 
23 
l\ 85 
26 
325 
2 9 9 
112 
25 
2 a 6 
30 
44 
48 
29 
175 
18 
117 
12 
38 
23 
19 
36 
151 
911 
29 
36 
13 
34 
29 
il 15 
45 
12 
15 
69 
2 9 
175 
11 
42 
31 
13 
22 
14 
37 
190 
76 
7? 
390 
67 
73 
»0 
13 
56 
16 
96 
16 
3? 
?8 
16 
5? 
69 
9 7 5 
739 
735 
France 
2 1 
44 
15 
4 4 
64 
a 
. 1 
a 
7 
i 
11 
7 
1 
13 
8 
. • 
17 6 4 8 
10 6 7 3 
6 9 7 4 
4 565 
1 6 2 2 
2 101 5 0 0 
9 0 6 
30 8 
323 
151 
323 
123 
46 
12 
54 
84 
85 
2 6 1 
2 3 9 
9 0 
2 4 0 
25 
4 1 
47 
17 
3? 
1*3 
13 
17 
44 
16 
173 
?i 16 
2 5 3 9 
920 
1 6 1 9 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
30 
6 
18 
9 
l 
2 
19 
1 
. 2 
2 
25 
a , 9 
7 
6 
. 5 
25 
. 27 
6 722 
5 3 9 5 
1 327 
7 9 8 
6 0 1 515 
20 
4 
14 
142 
. 554 
2 7 3 
42 
242 . . , 8 
17 
11 
6 
22 
3 
19 
179 
6 
49 
1*1 
16 
15 
16 
3 
4 
5 
. . . . 1 
6 
. , 1 
. , • 
1 6 6 6 
1 0 1 2 
6 5 3 
Nederland 
27 
3 
20 
. , 17 
3 9 
a 
7 
. 162 
9 
2 
2 3 5 
53 
1 5 0 7 
1 2 2 2 5 
7 6 1 3 
3 1 0 5 
2 1 9 9 
9 3 9 
5 5 9 
. 7 
3 4 6 
BZT­NDB 
79 
2 9 6 
. 3 6 1 
­il 2 
3 
6 0 
4 1 
34 
2 
36 
4 
, <.5 
27 
10 
, 1 
. . . 7 
4 
. 3 
. 2 
. . i 
. . 3 
. IB 
60 
7 1 7 
. 4 
2 
2 
1 
7 
1 
. , 2 
a 
2 
13 
. . . I . 1 
. 20 
6 
1 
7 
3 
9 
6 
1 
. . ?9 
. 2 
2 
4 
34 
1 
2 2 1 4 
8 3 6 
1 378 
Deutschland 
(BR) 
1 
52 
21 
31 
IB 
10 
9 
2 
2 0 3 
128 
28 
671 
190 
16 
25 
24 
2 3 7 
0 1 0 
29 
3 7 9 
56 
136 
92 
163 
2 1 4 
2 5 7 
loa 2 5 2 
6 4 0 
73 
846 
227 
6 1 9 
9β2 
0 0 5 
777 
131 
160 
860 
3 2 . I S A 
2 
1 
3 
1 
14 
8 
6 
120 
412 
4 5 4 
2 2 0 
2B2 
24 
1 
2U 
Ú\ 114 
823 
"ÏO 
îao 365 
408 
2 9 7 
I 66 
51 
33 
? 
56 
2 
14 
18 
46 . 3 
1 
18 
170 
, 2 
12 
28 
23 
. 3 
88 
80 
26 
l i 
3? 
77 
34 
?6 
l 
44 
. 1? 
63 
1 4 . 
9 
47 
31 
10 
6 
10 
37 
97 
11 
? 
7 2 9 
26 
14 
34 
12 
56 
15 
74 
a 
30 
73 
9 
18 
67 
763 
7 0 6 
0 5 7 
Tab 2 
VALEUR 
Italia 
3 
9 
? 
2 
i 
. , . . . . . , 1 
. • 
633 
115 
519 
2Θ9 
39 
1Ç& 
2 
7 . 
l ' a 
2 7 Í 
2 9 5 
5 
5 
i . a 
♦a 1 
8 m 
t 
15 52 24 
i a 3 
3 
. . 
4 
. 9 
S 
. . 
3 
3 
2 
1 
2 
2 2 9 . 
7 6 
1 5 2 8 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
201 
Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre 
Schlüssel 
Code 
m 
is¡¡ 
1 0 4 0 
CST 
ODI 
¡Sì 
«I 
022 
0 2 6 
0 2 8 
|i 0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
Sil 0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
204 
2 0 8 
212 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 
276 
288 
322 
3 3 0 
346 
390 «1 4 5 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 8 
512 
524 
lil 6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 , 
7 0 0 
7 0 2 
706 
7 0 8 
720 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
800 
9 7 7 
1 0 0 0 
lo0 .? 
81 1 0 3 0 
im 1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
064 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
200 
MENGEN 
EWG-CEE 
4 4 9 0 
2 2 5 1 
2 1 7 0 
171 
ili 
Franca 
3 7 7 
32 
9 0 7 
109 
137 
3 
, 3 ϊ · 3 1 FIMHH t 
6 4 9 2 
5 2 6 6 
3 4 3 8 
10 2 3 5 ã "li 26 
243 
6 6 0 
142 
' S 2 
1 4 0 3 
2 333 9 2 8 
4 7 4 3 
1 7 0 7 
1 3 5 9 
I 4 9 0 
1 5 7 9 
1 6 3 3 
6 8 
119 
155 
87 
5 0 9 
5 95 
4 1 
6 7 0 
6 | 9 9 
155 
ziti 
1 1 6 
2 9 5 
35 HI 20 
184 
3 2 9 
732 
4°9? 
14 
7 
32 
28 
30 
9 2 
2 5 7 3 
4 4 7 
3 79 
5 
2 
38 
3 
35 
2 
1 2 3 7 
3 
5 
1 1 3 8 
65 
2 0 
53 
2 1 4 3 9 
98 4 1 5 
44 3 5 4 
32 6 2 1 
17 235 
5 8 1 7 
11 7 4 0 
Iti 3 6 4 4 
170 
2 8 7 
396 Hl . ιΛ 16 
14 
17 
, 
2 0 1 
7 
6 
3 
4 3 Î 
4 
12 
395 
132 
28 
13 
94 
22 
. 9 . „ . . . . . 1 . 8 
. . . 1 
4 9 
2 
6 . 358 
. 12 
i 5 
. . . a 
. • 
3 2 4 8 
1 178 
2 0 6 9 4 7 0 
2 3 1 
1 153 
136 
136 
4 4 6 
5 3 3 . 3 2 VERNIS . PI 
LACKE t WA! 
35 0 9 6 
23 7 2 6 12 9 9 1 
16 3 9 5 
10 7 4 9 
2 7 6 1 
37 
146 
1 4 4 5 
7 585 
1 4 2 3 
3 603 
6 9 3 8 
2 9 5 2 
9 2 4 
1 2 9 5 
1 1 5 
6 1 1 5 
2 3 4 7 
5 5 2 
58 
6 5 3 6 
54 
1 1 2 8 
833 
9 1 1 
1 2 1 4 
6 7 9 
39? 
, 4 7 1 6 
8 2 9 
1 9 3 9 
2 2 9 8 
118 
3 
10 
126 
7 
72 
693 
19 
142 
172 
114 
154 
3 
58 
74 
30 
135 
1 
4 
129 
10 . 4 
B«l| 
.Hi 
2 
1 
7 
4 
2 
1 
INT1 
SER 
9 
4 
1 
1 
TONNE 
.­Lux. 
2 7 0 
99 
236 
10 
59 
export 
QUANTITÉ 
Norland ■ " * * * " ­
6 4 6 2 
1 2 0 1 
1 5 7 
2 
23 
4 
RAM 7 E G L A S I N 0 . USW 
2 8 6 
588 
2 3 4 
584 
2 . 137 
162 
3 i 21 
42 
301 
5 
3 5 7 
6 4 7 
190 
54 
2 
. , 30 
60 
3 . . , , . . 3 
a 
5 
1 
1Θ 
. 6 . 1 
. . . à 72 
2 
, . a . , l 
a 
, . . . ­
052 
6 9 3 
3 59 
720 
395 
394 
3 
6 0 
2 4 6 
2 
e 13 
2 1 
4 6 
24 
1RES EAU :ARBEN , 
4 3 3 
0 2 2 
3 7 9 
4as 242 
10 12 
64 
96 
129 
211 
16 
34 
16 
28 
366 . a 
7 6 9 
a 
2 
33 
2 
3 . . 2 1 0 
9 
8 
12 
1 
1 
1 
\ 
1 
9 9 3 
3 5 5 
2 
3 7 8 
45 
i I
 3 
i 9 
10 
29 
a 1 
2 
2 9 
2 2 
13 
3 
11 
27 
1 
1 
: 
2 
. 1 £ 
1 ' 
, 
, , 
. 
3 
, ; a 
43« 
0 1 " 
291 
281 
19( 
152 
5< , 
3C 
r HL 
jsw. 
395 
615 
B6Ì 
291 
0 2 f 
15 
IE 
6 74 
426 
297 
069 
2 5 Í 
454 
311 
147 
34 
765 
734 
43 . 592 
24 
230 
174 
107 
53 
49 . 85 
1 
2 r 
1 
34 
11 
2 2 
12 
4 
9 
1 
I L E , 
15 
10 
7 
6 
1 
5 
1 
2 
4 
2 
3 
5 7 4 
7 4 0 
BOJ 
4 
89 
5 6 9 
322 
3 6 5 . 5 5 4 
45 
26 
zìi 116 
0§? 
2 82 
7 3 2 
553 
655 
6 4 5 
B19 
49 
9 2 4 
18 
94 
122 
87 
83 
2 82 
4 
655 
594 
5 
133 
148 
9 9 9 
1 0 4 
295 
30 
4 9 1 
β 
2 
184 
3 2 9 
509 
209 
4 70 
1 
6 
25 
28 h 37Θ 351 
19 
5 
2 
26 
3 
35 
1 . 2 28 
. 138 
65 
17 
51 . 
556 
811 
7 4 5 
116 
598 
333 
255 
282 
296 
ETC 
703 
305 
9 7 0 . 6 6 9 
334 
22 
106 
7 4 9 
9 6 3 
0 1 8 
3 2 5 
549 
4 3 0 
416 
Θ97 
5 
943 
595 
4 6 7 
a 
8 4 1 . 400 
577 
655 
6 0 3 
224 
42 
Italia 
6 2 3 
260 
66 
5 
3 
54 
538 
4 1 9 
1 9 8 
1 2 2 7 
i . . 14 
. 262 
1 6 0 
1 6 8 6 
2 7 
348 
10 
1 3 4 0 
1 9 7 
47 
20 
21 
izì 6 . 35 
. » 3 6 1 
a . 2 0 7 
a . . 2 1 6 . 16 
13 
a 
. 3 . 23 
1 
. a 
. a . . . . ί 
_ a 
. . 2 
• 
7 5 « 
UH 
2 7 3 1 
4 4 1 
801 
. 1 2 0 
1 6 2 6 
565 
90 
170 
2 1 6 
39 
9 
a 
6 
5 
8 
2 2 9 
33 
2 1 
63 
4 2 
1 2 6 1 
4 9 8 
39 
. 2 2 6 0 
a 
3 6 1 
48 
143 
426 
396 
40 
4 0 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 8 N I G E R I A 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 4 6 KENYA 
3 9 0 R.AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
4 5 2 H A I T I 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
504 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 7 6 BIRMANIE 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
709 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
7 2 8 COREE SUD 
732 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 3 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
WERTE 
EWG-CEE 
7 3 5 1 
3 5 2 1 
3 4 9 9 
2 8 4 
341 
384 
3 1 7 8 
2 4 2 6 
1 163 
3 4 5 7 
7 1 5 1 
129 
11 
232 
5 9 8 
147 
297 
5 0 9 
830 
7 4 0 
1 9 3 2 
1 0 2 9 
6 7 9 
1 0 3 7 
5 7 7 
866 
123 
221 
79 
35 
198 
2 7 7 
49 
2 5 4 
193 
22 
70 
79 
880 
7 1 
103 
16 
334 
73 
340 
4 9 
122 
2 4 9 
73 
185 
39 
30 
54 
24 
17 
61 
6 5 1 
2 2 4 
12 
1 0 5 
44 
10 
87 
2 0 
2 6 
17 
18 
lÛ 80 
5 6 1 
122 
184 
9 1 
5 7 7 2 
3 9 7 3 3 
1 7 3 7 8 
16 5 8 4 
9 2 5 7 
3 3 3 5 
5 2 7 4 
166 
2 8 3 
2 0 4 8 
2 5 1 5 8 
18 8 3 7 
10 9 9 7 
13 142 
10 4 8 4 
3 3 5 6 
4 7 
2 0 5 
1 7 5 6 
7 3 7 5 
1 6 3 3 
3 9 3 1 
6 6 6 1 
3 2 1 1 
1 06B 
1 563 
9 2 
5 6 7 9 
1 9 9 4 
6 1 3 
3 9 
3 9 8 4 
5 7 
1 0 4 4 
1 0 2 8 
9 9 9 
1 1 0 4 
6 9 4 
36 
2 9 9 
France 
3 1 7 
73 
1 2 9 6 
151 
2 7 1 
6 
a 
179 
6 1 
6 1 5 
4 8 2 
28 . 3 
55 
26 
25 
28 
2 
12 
1 4 1 
60 
13 
7 
a 
138 
a 
56 
3 . 190 
129 
2 0 
7 . 22 
12 
a 
. 16 
a 
a 
a 
9 . a 
a 
1 . 11 
9 . . a 
1 
32 
3 
7 
a 
75 
6 . 17 
a 
14 
14 
9 
a 
a 
. , . • 
2 5 6 4 
1 338 
1 2 2 6 
4 1 7 
1 5 3 
6 1 1 
53 
1 3 4 
198 
3 1 7 4 
7 6 1 
1 7 8 4 
1 9 4 8 
1 2 1 
a 
3 
16 
1 3 1 
9 
79 
6 8 5 
27 
128 
147 
116 
1 3 6 
9 
39 
6 9 
11 
118 
1 2 0 
15 . 4 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
5 1 6 
307 
137 
17 
4 9 • 
7 2 4 . 191 
75 
4 3 5 
1 
a 
42 
43 
a 
9 
6 
17 
1 
55 
2 
1 0 1 
185 
55 
14 , , . a 
1 
2 
1 
a 
a 
, a 
a 
, 15 . . 4 
1 
17 . . a 
a 
1 . . a 
a 
1 
1 
49 
19 
a 
3 . . . a 
. a 
1 • 
a 
. . a 
a 
• 
2 0 8 3 
l 4 2 5 
65Θ 
4 7 2 
119 
116 
15 
2 
70 
5 3 0 8 . 2 7 3 5 
1 4 2 1 
3 5 1 
655 
36 
2 0 
1 7 3 
111 
14B 
2 7 6 
19 
44 
29 
19 
23 
2 6 9 
a 
. 1 1 4 0 . 3 
23 
2 
2 , . 1 5 4 
Nederland 
1 
B Z T ­
1 
2 
3 
5 
14 
7 
1 
B Z T ­
7 
6 
9 
1 
1 
1 
1 
153 
251 
21< 
1 
5 
12 
NDB 
199 
10< • 412 
965 
10 . 102 
276 
31 
10C 
15 
1 
81 
12 
39 
7 
42 . 112 
2 
5 . . i , 6 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. 3 
14 . 
a a a 
. a 
a * 2 1 . 1 
1 
­*8 
29 
a 
. , . a 
. 1 
a 
12 
58 
a 
, 9 
a 
7 7 2 
5 0 9 
6B1 
0 5 7 
7 4 4 
5 9 5 
192 . 1 
1 2 1 
<DB 
0 0 6 
2 1 2 
a 
781 
0 1 2 
2 0 1 
14 
2 9 
7 5 4 
2 7 3 
3 1 3 
0 4 9 
992 
4 0 6 
3 2 8 
1 9 1 
3 9 
6 8 7 
6 4 6 
3 1 , 9 3 6 
45 
2 6 2 
2 06 
100 
46 
4 0 . 77 
Deutschland 
(BR) 
4 
2 
1 
3 2 . 0 8 
1 
2 
1 
17 
5 
1 1 
6 
2 
3 
3 2 . 0 9 
12 
9 
7 
7 
1 
5 
1 
2 
4 
2 
1 
3 
0 9 3 
392 
7 1 9 
1 0 3 
4 
2 4 5 
9 5 0 
9 6 3 
7 6 8 . 2 6 9 
89 
11 
85 
2 2 0 
90 
162 
4 0 9 
8 0 7 
5 9 4 
1 7 8 
8 5 3 
3 2 7 
775 
182 
4 8 7 
63 
143 
56 
31 
7 
87 
9 
2 28 
186 
a 
58 
79 
7 8 8 
4 0 
1 0 3 
16 
2 6 2 
49 
3 2 3 
4 9 
122 
157 
73 
1 6 9 
5 
26 
33 
22 
1 1 
9 
5 4 1 
1 6 6 
12 
27 
38 
10 
6 5 
20 
26 
2 
3 
1 3 5 
22 561 
122 
153 
86 . 
4 5 3 
9 5 0 
5 0 3 
5 6 7 
3 6 6 
9 6 9 
99 
88 
9 6 7 
3 1 6 
4 1 3 3 5 1 
. 173 
3 3 7 
33 
1 2 7 
9 6 6 
7 9 2 
195 
6 4 1 
4 9 1 
7 2 3 
5 4 6 
1 3 6 
4 
6 8 1 
5 9 0 
539 . 4 4 6 . 4 6 2 
7 2 8 
7 9 0 
6 4 9 
316 . 37 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 2 7 3 
4 9 8 
133 
12 
Β 
1 2 1 
3 0 5 
1 8 0 
143 
3 5 5 
a 
1 . , 4 
a 
1 
47 
3 
4 6 
5 4 6 
75 
2 3 1 
28 
3 4 0 
115 
58 
17 
2 0 
4 
a 
58 
19 
13 
7 . a 
a 
92 . β 
a 
65 , a 
. . 9 1 
a 
4 
2 5 , , 2 
3 
il 3 
■ m 
φ , . 5 
a 
a 
. a 
1 3 , 
a 
a 
a 
2 2 
5 ­
3 1 2 4 
9 8 4 
2 1 4 0 
1 0 5 7 
102 
3 8 6 
a 
58 
6 9 2 
5 2 8 
3 8 
150 
156 . 4 2 
10 
a 
6 
5 
14 
2 1 7 
36 
22 
6 0 
30 
1 172 
3 4 3 
34 . 1 3 9 3 
1 
1 9 9 
7 1 
9 4 
287 
3 2 3 
36 
27 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe em Ende dieses Bandet. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Qessemtnt NDB : cf correspondence NDB­CST en fin de volume. 
202 
Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
228 
232 
2 3 6 
240 
2 4 4 
2 4 8 
260 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
314 
318 
32 2 
328 
330 
334 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
362 
366 
3 7 0 
372 
3 7 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
420 
4 2 4 
42 Β 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 6 
4 5 6 
45 8 
4 6 2 
4 6 8 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4B4 
48 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
512 
516 
520 
524 
52 8 
6 0 0 6 0 4 
6 0 8 
612 
616 6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
632 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
64 8 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
684 
692 
6 9 6 
7 0 0 
702 
7 0 6 
708 
720 
72 8 
732 
7 3 6 
7 4 0 
800 
B04 
818 
822 
9 5 0 
977 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1969 — Janvier­Décembre 
MENGEN 
EWG­CEE 
1 
1 
1 
2 
1 8 0 
98 
91 
4 0 
26 
27 
5 
7 
11 
4 9 1 
4 3 8 
370 
9 9 1 
345 
16 
1 0 7 
36 
îaa 85 
322 
2 6 0 
72 
4 2 
2 5 1 
5 9 6 
7 8 3 
342 
42 
231 
9 6 7 
135 
356 
237 
4 7 7 
9 
89 
355 
194 
223 
6 9 
24 
57 
23 
9 8 7 
522 
121 
20, 
2 5 1 
8 76 
2 1 1 
45 
26 
73 
33 
14 
29 
29 
64 
14 
5β 
33 
9 1 4 
952 
41 
55 
271 
113 
179 
35 
546 
4Θ1 
23 
152 
304 136 
57 lì 157 
193 
7 3 6 
86 
171 
940 
56 
314 
34 
352 
9 6 7 
67 
34 
170 
46 
163 
145 
55 
51 
43 
968 
14 
21 
52 
4 62 
114 
413 
46 
11 
86 
598 
113 
4 04 
268 
22 
2 50 
555 
2 2 9 
2 2 9 
6 98 
9 5 9 
513 
524 
2 0 6 
3 4 1 
3 7 7 
310 
4 1 2 
France 
3 5 4 
215 
264 
19 
113 
4 
107 
36 
142 
68 
2 9 4 
215 
62 
3 
9 
559 
3 7 1 
32 3 
39 
5 
71B 
122 
34 9 
2 2 4 
9 
. 12 
6 
44 
. a 
4 
9 4 7 
1 4 3 5 
116 
7 
2 
5 1 
3 
. 3
. , . . 5 
7 
856 
865 
1 
. 13
26 
. 4 6 5 
3 
11 
4 
i 1 
I 
25 
20 
72 
15 
7 
6 9 
2 
155 
4 1 
2 6 7 
1 
4 
21 
2 
2 
6 
. . , 7
4 1 
1 
2 
a 
. 17 
2 
4 
2 
1 2 0 3 
524 
. 
23 892 
9 7 8 1 
14 111 
1 7 5 0 
1 1 8 0 
11 9 7 8 
4 149 
5 735 
382 
TONNE 
Belg.­Lux. 
5 
9 
38 
2 
, . . . , . 1 
16 
, 2 
1 
10 
19 
a 
. 3 5 9 
8 
13 
20 
76 
1 
2 
, a 
1 
37 
a 
. 5 
3 
1 
34 
i 3 
116 
7 
9 
14 
2 
1 
148 
289 
5 
1 
36 
5 
11 
1 3 4 
2 0 0 8 0 
15 3 2 0 
4 7 6 1 
1 2 7 6 
7 0 7 
1 6 7 6 
3 8 9 
165 
1 809 
Nederland 
β 
. 8
3 2 1 
198 
, . . 8
1 
17 
15 
. 33
112 
5 
3 3 0 
3 
175 
221 
7 
6 
11 
30 
4*5 
65 
74 
7 2 
9 
3 
51 
7 
22 
48 
5 
3 
7 9 
3B 
2 9 
12 
12 
69 
28 
1 
2 
3 
35 
H 24 
24 
86 
37 
55 
269 
1 
12 
34 
546 
13 
1 
2 
8 
5 
5 
5 
15 
153 
167 
20 
120 
131 
29 
I B 
14 
817 
2 6 5 
53 
26 
78 
17 
102 
10 
2 9 
31 
31 
4 1 6 
. a 
3 
268 
23 
3 3 6 
4 
a 
. 95 
28 
2 5 9 
43 
38 
la . 2 2 9 
5 0 0 3 2 
32 1 6 8 
17 6 3 6 
8 563 
6 2 1 8 
6 8 4 4 
4 2 3 
1 176 
2 2 2 9 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 2 3 
185 
49 
18 
33 
10 
. . 33
16 
11 
30 
9 
6 
111 
24 
80 
14 
. 32 
9 
6 
. . 51
1 
5? 
. 13
56 
20 
2 
16 
13 
1 
. 8
163 
5B3 
175 
30 
14 
5 
13 
27 
23 
24 
4*2 
9 
. 
3 
, 3
73 
136 
1 
. . 18 
124 
2B2 
126 
51 
30 
20 
111 
9 
206 
41 
27 
503 
22 
129 
20 
2 96 
97 
5 
3 
9 
1 
10 
130 
20 
20 
12 
334 
13 
10 
3 
125 
89 
61 
42 
11 
67 
493 
85 
140 
222 
21 
6 
7 
. • 
75 271 
4 0 646 
3 4 6 2 4 
26 4 7 5 
17 765 
4 8 3 2 
2 2 4 
203 
3 317 
Italia 
1 
30 
4 9 
595 
5 
3 
9 
2 
3 
2 
9 
1 
i 2 
29 
a 
, 207 
. 137 
i 
. 4 
1 
a 
2 
2 
201 
3 
3 
. 1
. a 
a 
3 
. . 5
a 
. . a 
. . 26 
5 
a 
. . . 15 
10 
5 
. . a 
5 
9 
175 
3 
a 223 
1 
11 
50 
49 
3 
. 26 
23 
38 
3 
. . . 84 
1 
4 
. 68 
a 
16 
. 2
. 1 
1 
1 
. 2 229
­
1 1 4 2 3 
1 0 4 1 
10 3 8 1 
2 4 6 0 
3 3 6 
2 0 1 1 
192 
31 
3 675 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 0 4 
208 
212 
2 1 6 
220 
2 2 4 
2 2 8 
232 
2 3 6 
240 
2 4 4 
2 4 8 
260 
2 64 
268 
2 72 
2 76 
280 
2 84 
2 8 8 
30 2 
3 0 6 
m 322 3 2 8 
330 
334 
3 3 8 
342 
346 
352 
362 
3 6 6 
3 7 0 
372 
3 76 
37a 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
44 a 
4 5 6 
4 5 8 
462 
4 6 8 
4 7 4 
4 7 8 
4 80 
4 84 
4 9 9 
4 92 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
50B 
512 
5 1 6 
5 2 0 
524 
529 
6 0 0 
604 
6 0 8 
612 
6 1 6 
6 2 0 
624 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
652 
6 5 6 
6 6 0 
664 
6 6 a 
6 7 6 
6 9 0 
684 
6 9 2 
6 96 
7 0 0 
702 
706 
708 
720 
7 2 8 
732 
73 6 
7 4 0 
800 
804 
a ie 822 
9 5 0 
977 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
­ M A L I 
. H . V O L T A 
.N IGER 
•TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
•DAHOMEY 
N IGER IA 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RO 
.BURUNDI 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
.SOMALIA 
KENYA 
TANZANIE 
MAURICE 
MOZAMBIOU 
.MADAGASC 
.REUNION 
.COMORES 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONOUR.BR 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA 
CANAL PAN 
CUBA 
DOMINIC .R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I O 
INDES OCC 
.ARUBA 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
.SURINAM 
.GUYANE F EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
MASC.OMAN 
YEMEN 
ARAB.SUD 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
THAILANDE 
LAOS 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE SUD JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
. P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
1 
2 
154 
78 
75 
42 
27 
21 
3 
4 
a 
5 4 5 
5 4 9 
338 
572 
2 4 6 
16 
70 
29 
156 
70 
140 
2 2 9 
54 
4 0 
196 
532 
567 
178 
43 
2 8 5 
539 
105 
2 8 1 
165 
4 2 6 
10 
104 
2 3 3 
114 
124 
58 
22 
37 
20 
5 2 1 
9 0 1 
46 
29 
4 1 5 
9 7 1 
306 
109 
43 
57 
15 
20 
36 
27 
70 
10 
75 
23 
4 5 9 
567 
30 
42 
161 
155 
238 
20 
3 50 
2 99 
29 
2 2 9 
4 2 7 
203 
72 
57 
38 
263 
113 
57a 
9 0 
123 
106 
50 
3 2 7 
38 
690 
545 
57 
30 
91 
16 
75 
175 
1B4 
4 9 
31 
823 
21 
22 
46 
3 6 8 
129 
4 4 8 
71 
12 
103 
299 
143 
505 
564 
70 
70 7 
3 8 9 
156 
4 3 8 
133 
6 1 6 
078 
846 
3 6 1 
108 
6 2 0 
483 
9 6 3 
France 
3 6 5 
263 
222 
18 
99 
4 
7 0 
29 
76 
4Θ 
113 
175 
49 
4 
12 
4 8 0 
2 1 8 
161 
37 
6 
379 
92 275 
156 
17 
. 15 
4 
30 
. 1
. 3 
. 4 8 5 
744 
45 
19 
4 
31 
4 
. . 4
. . . . 5
. 9 
. 4 2 4 
5 0 8 
4 
. . 13 
30 
. a 
2B? 
1 
7 
5 
. 1 
2 
2 
28 
8 
58 
16 
4 
1 1 9 
3 
86 
. 29
108 
1 
2 
10 
. 2 
3 
82 
. 1
. , 4
35 
. 1 
. 2
. 25 
4 
. 9 
2 
1 
671 
358 
. " 17 3 9 8 
7 6 6 6 
9 7 3 2 
1 6 9 6 
1 189 
7 6 9 1 
2 593 
3 3 3 3 
3 4 6 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
4 
7 
a 
31 
12 
2 
1 
β 
10 
. . a 
265 
8 il 44 
a 
2 
, . a 
. 23
. . 4
3 
1 
19 
i 2 
70 
5 
6 
10 
1 
6 
a 
Θ8 
171 
4 
1 
20 
3 
7 
39 
9 
13 897 
9 8 1 4 
4 0 8 2 
1 841 
1 3 3 4 
1 0 7 1 
287 1 0 4 
1 170 
Nederland 
9 
. 4
176 
93 
1 
a 
. 13 
2 
18 
14 
. 2Θ
84 
6 
212 
• 4 
213 
131 
9 
5 
7 
27 
. 55 
49 
4 0 
33 
8 
4 
33 
6 
16 
32 
1 
1 
78 
50 
2 1 
20 
17 
52 
7 
1 
2 
3 
37 
10 
2 
18 
16 
89 
22 
4 2 
158 
2 
15 
19 
349 
6 
1 
4 
12 
5 
7 1 19 
9 1 
99 
15 
50 
110 
27 
12 
12 
379 
160 
46 
21 
44 
5 
43 
11 
44 
25 
2 0 
309 
. . 6
172 
25 
345 
5 
. . 159
24 
2 2 9 
66 
. 28 
13 
• 4 3 8 
39 0 9 6 
24 O l i 
14 64" 
8 329 
6 0 0 4 
4 6 8 3 
284 
744 
1 635 
Deutschland 
(BR) 
1 6 6 
257 
67 
20 
51 
11 
. a 
65 
20 
12 
39 
5 
8 
95 
36 
135 
11 
. 49 
13 
4 
a 
a 
93 
2 
24 
59 
a 
7 
45 
16 
1 
14 
18 
1 
a 
7 
3 2 4 
7 4 1 
274 
84 
26 
a 
a 
34 
22 
2B 
a 
58 
5 
a 
1 
4 
■ 
3 
1 0 4 
182 2 
1 
a 
26 
199 
3 95 
1 9 1 
64 
54 
34 
208 
7 
2 30 
52 
46 
^1 2 0 8 
26 
1 6 7 
77 
5 
5 
6 
1 
11 
1 5 4 
58 
24 
10 
3 9 3 
13 
13 
na 102 
8 4 
63 
12 
77 
1 1 2 5 
1 1 9 
2 6 7 
4 9 3 
67 
5 
10 
a 
• 74 6 4 1 
36 2 53 
3 8 388 
28 826 
18 4 9 6 6 153 
3 2 1 
278 
3 4 0 9 
Tab. 2 
VALEUR 
Itali. 
zi 
4 5 
3 2 7 
3 
. . . 2
. . 1
. . 3 
10 
2 
4 
1 9 
5 
. 2 
24 
. • 110 
• 84 
2 
a 
. i a 
2 
5 
146 
6 
5 
i' 
l< 
Í! 
. 1 
5 
131 
2 
17 
"î 15 
. 2 7 
29 
1 
1 1 
12 
7 
. . . 94
a 5 
. 96 
1 
19 
. a 
1 
1 
a 
1 
3 
2 
a 
a 
2 156 
• 9 101 
872 8 2 2 9 
2 1 5 4 
338 
' ÎH 24 
2 4 0 3 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en An de volume. 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre export 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Codt 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
CSI 
OOI 
002 
00 3 
004 
00 5 
022 
028 
030 
032 
034 
036 
039 
040 
042 
048 
080 
056 
060 
06 8 
200 
20 4 
208 
212 
272 
322 
330 g| 
390 
400 
404 
412 
416 
462 
4 80 
494 
504 
508 
Ìli 
528 
604 
616 
624 
628 
63 6 
680 
692 
7 0 6 ill 
800 
aia 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
m 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
C S T 
00 1 
00 2 
003 
004 
005 
02 9 
030 
032 
034 
036 
03Θ 
040 
048 
050 
060 
062 
06B 
lil 
366 
390 
512 
60 8 
616 
728 
740 
1000 
1010 
i8l2û 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
CSI 
001 802 03 
004 
00 5 
022 
Sii 
02B 
030 
032 
5 3 3 . 3 3 COULEURS PR PEINTURE ART IST IQUE FARBEN FUER KUNSTMALER 
2 4 9 
303 
1 0 2 
4 4 
3 2 2 
3 5 
2 7 
I I B 
46 
38 
Hl 
31 
3 3 
il 
12 
7 
5 
6 
14 
2 8 
14 
5 
6 
8 
3 
7 
3 3 
1 0 8 
1 4 7 
19 
5 
9 
9 
33 
2 1 
9 
10 
9 
7 
9 
1 5 
14 
6 
1 3 
12 
5 
8 
lì 
29 
54 
4 
4 6 4 
0 1 8 
4 4 6 
9 8 3 
4 8 7 
4 3 7 
25 
60 
27 
12 
3 7 
3 0 
162 
3 
3 
1 
1 
2 3 
10 
28 
1 4 
5 
7 
54 
7 
19 
6 
4 5 4 
2 4 1 
2 1 3 
1 0 5 
3 5 
1 0 7 
18 
54 
2 
3 3 
2 5 
θ 
5 
2 
3 
3 
S I C C A T I F S PREPARES 
ZUBEREITETE S IKKATIVE 
3 7 0 
42 
358 
101 
37 
182 
284 
164 
123 
118 
29 
44 
38 
109 
50 
56 
55 
26 
10 
37 
13 
44 
3a 
13 
37 
8 0 1 
9 6 4 
8 3 9 
0 6 9 
6 6 2 
533 
63 97 
2 3 9 
1 
. . . . . . . . . . . 12 . . . . . . . • 72 
8 
64 
1 
. 63 ÌS . 
81 
7*7 
3 0 
21 
58 
2 2 8 
2 
3 5 
2 
1 
6 1 5 
2 0 9 
4 0 7 
33Θ 
72 
58 
23 
l î 
98 
1 9 4 
14 
59 
1 
7 
10 
16 
1 3 
6 3 
12 
7 
S 
5 
14 
10 
7 
5 
5 
67 
80 
1 5 
5 
2 
7 7 5 
364 
4 1 1 
3 2 7 
1 1 3 
6 1 
1 4 
23 
277 
33 
3 2 8 
6 
33 
1 1 3 
38 
4 2 
1 3 
2 7 
19 
3 
1 
3 8 
2 4 
5 
11 9 
24 
1 0 9 
5 93 
5 1 5 
2 92 
2 5 1 
1 9 5 
2 
4 8 
3Θ 
5 3 3 . 3 5 MURTIER . ENDUITS , MASTIC 
K I T T E UND SPACHTELMASSEN 
1 0 8 3 5 
10 9 6 3 
8 5 6 6 
4 8 0 5 
3 2 2 4 
378 lèi 
3 0 4 
1 4 9 1 
5 4 7 
787 
246 
) 6 1 
317 
64 
5 
2 
5 
10 
795 
84 
69 
7 
1 5 9 9 
1 9 2 2 
1 1 9 2 
1 5 3 
1 8 9 
41 
38 
93 
125 
96 
58 
Ι Ο Ι 
31 
20 
1 0 5 
28 
2 4 
7 8 
59 
19 
15 
3 
11 
2 
7 
1 
29 
4 1 
13 
10 
3 
1 
9 
23 
19 
1 
9 
9 
6 
5 
15 
4 
6 
9 
11 
5 
Β 
16 
4 
2 3 
52 
1 1 7 9 
380 
799 
5 39 
3 35 
2 59 
3 
2 
1 
6? 
7 
11 
73 
4 
11 
18 
1 2 0 
1 1 0 
91 
2 
4 1 
34 
71 
50 
56 
19 
3 
5 
2 
11 
32 
29 
13 
7 
995 
153 
842 
4 3 6 
338 
227 
12 
19 
1B0 
131 
196 
4 6 4 
695 
90 
6 
55 
2 59 
m 
BZT­NDB 3 2 . 1 0 
• 
2 : 
1 
1 
11 
1 
11 
1 
1 
. 10 
2 6 f 
59 
61 
16C 
28 
. 1 1 
H 
7 0 0 1 FRANCE 
ί 0 0 2 B E L G . L U X . 
1 0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 9 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
1 0 3 6 SUISSE 
i 0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
t, 0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 T U N I S I E 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 6 6 MOZAMBIOU 
3 7 2 .REUNION 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 6 2 . M A R T I N I O 
4 8 0 COLOMBIE 
ï 4 8 4 VENEZUELA 
1 5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
6 1 6 IRAN 
1 6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 6 KOWEIT 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
818 .CALEOON. 
1 1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 1 0 1 0 CEE 
> 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
Γ 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
Γ 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 8 . A L G E R I E 
3 2 2 .CONGO RD 
3 6 6 MOZAMBIOU 
3 9 0 R .AFR.SUD 
512 C H I L I 
60B SYRIE 
6 1 6 IRAN 
7 2 8 COREE SUD 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 6 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
4 7 1 
5 2 9 
167 
57 
6 5 0 
58 
73 
2 0 6 
75 
84 
3 8 3 
132 
88 
68 
25 
66 
3 0 
12 
11 
12 
31 
69 
16 
12 
11 
29 
12 
17 
56 
2 4 9 
193 
47 
12 
20 
20 
69 
41 
25 
24 
19 
14 
20 
22 
34 
10 
28 
21 
13 
12 
22 
67 
4 3 
107 
12 
4 7 9 7 
1 8 7 4 
2 9 2 2 
1 9 6 4 
1 0 2 5 
8 9 8 
53 
147 
62 
1 9 0 
29 
50 
171 
80 
17 
70 
1 0 6 
80 
86 
67 
12 
36 
18 
63 
29 
27 
27 
19 
11 
14 
11 
20 
20 
18 
16 
1 4 6 8 
5 2 1 
9 4 7 
515 
3 3 6 
297 
38 
43 
133 
3 3 9 5 
3 6 5 5 
1 9 9 4 
1 9 1 1 
9 8 2 
198 
14 
22 
171 
5 6 0 
2 2 1 
. 24 
51 
29 
291 
5 
, 5 3 
3 
62 
. 11 14 
1 
4 
6 
a 
. . 22 6 9 
15 
12 
1 . 1 16 
. a 73 
1 
. 19 . . a 1 
1 
. . 2 1 
. . 6 . a . . 7 2 
. 12 
8 3 4 
3 9 5 
4 3 9 
197 
87 
2 3 7 
42 
135 
6 
' 
1 3 9 Ì 
100 
1 231 
88 
15 
. 2 2 
7 
9 
28 
59 
3B 
2 1 
13 
3 
8 
6 
, ­
30 
, 31 15 
11 
19 
76 
1 
a 
a 
4 
a 
2 
. . a . 16 
a 
14 
1 
. a , 3 
2 4 3 
87 
156 
116 
24 
33 
16 
7 
559 
a 
161 
6 0 
17 
9 
. 1 8 
2 
1 
222 
3 2 0 
a 
2 9 
, 1 3 3 
2 
23 
25 
29 
23 
139 
28 
14 
19 
15 
4 1 
24 
12 
11 
1 
2 
a 
. . 1 1 
. . 9 150 
103 
25 
5 
. , 19 2 
2 1 
3 
, 1 8 . 24 . 2 2 
a 
. 1 47 
12 
5 
• 1 5 9 0 
7 0 2 
8 8 7 
6 7 8 
2 5 4 
1 5 9 
1 
9 
5 1 
BZT­NDB 32 
103 
16 
. 156 2 
14 
37 
17 
17 
7 
13 
8 
2 
. 11 
. 7 
7 
. . 6 4 
a 
7 
483 
27a 
205 
120 
100 
73 
1 
19 
1 1 
BZT­NOB 3 2 
3 3 4 
5 0 7 
. 5 7 9 68 
9 0 
5 
9 
12 
35 
7 
212 
184 
109 . 2 2 4 51 
50 
176 
42 
58 
176 
103 
6 3 
29 
9 
17 
. . a 11 
7 
. . . 3 27 
11 
1 
47 
97 
17 
19 
7 
1 
20 
49 
38 
2 
20 
19 
13 
9 
21 
10 
10 
20 
18 
13 
12 
2 1 
12 
29 
102 
• 2 2 8 3 
7 2 9 
1 5 5 4 
1 0 6 7 
6 7 7 
4Θ4 
3 
3 
3 
. 1 1 
57 
11 
16 
66 
3 
14 
13 
62 
78 
54 
. 34 16 
52 
29 
27 
9 
3 
4 
. 10 14 
16 
18 
6 
6 8 4 
150 
5 34 
2 76 
2 1 1 
1 4 8 
8 
9 
110 
12 
2 3 2 5 
l 7 3 2 
1 6 9 8 . 809 69 
9 
10 
147 
509 
2 0 3 
3 1 
10 
2 1 
9 
4 
1 0 
1 
1 7 7 
2 5 
3 5 
4 1 
1 6 
2 J 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe em Ende dieses Bendes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
22 8 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
288 
3 0 2 
3 1 4 3 1 8 
322 
330 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 4 
5 0 8 
512 5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
fi! 
6 3 6 
64 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
800 
818 
822 
9 5 0 
9 6 2 
0 0 0 
1010 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
2 0 4 
208 
212 
2 2 B 
232 
2 3 6 
240 
2 4 8 
2 7 2 
280 
2 8 4 
2 8 8 
30 2 
3 0 6 
314 
3 1 8 
32 2 
3 3 4 
3 3 8 
MENGEN 
EWG­CEE 
3 
1 
1 
59 
38 
2 0 
12 
β 
6 
1 
5 4 1 
9 9 0 
529 
967 
2 39 
4 4 1 
329 
504 
1 1 6 
500 
4 1 
103 
27 
4 4 
112 
3 0 9 
25 
28 
1 8 1 
68 
56 
169 
128 
7 
35 
101 
27 
il 96 
66 
23 
2 1 9 
39 
B7 
3 4 6 
33 
114 
1 6 2 
163 
3 7 9 
108 
lì 1 6 5 
1 0 4 
31 
19 
67 
59 
26 
10 
74 
67 
45 
586 
6 0 
5 9 3 
385 
18 114 
386 
2 2 1 
2B9 
26 156 
143 
1 2 1 
6 1 
29 
15 
5 
11 
53 
147 
139 
77 
21 
58 
2 2 1 
392 
82B 
726 
896 
8 6 3 
7 8 9 
Baa 
1 6 1 
France 
TONNE 
Belg.­Lux. 
2 0 
142 
5 1 24 
65 6 
113 
4 
Β 3 
4 5 5 
37 
5 
a 5 
b 
19 
144 1 
6 4 1 
4 7 
1 5 
3 
7 
35 
97 
i 1 
7 
1 
80 13 
66 
23 
3 1 8 7 
7 12 
: ils 23 
2 1 0 5 
106 4 4 
158 5 
6 
14 
7 
S 164 
9 4 
, . , ■ «59 
\ 1 
7 
5 14 
17 
3 
Ì 4 5 8 
7 13 
5 7 7 
14 
1 
3 7 2 
1 6 5 
l 2 7 6 
18 
10 
t 
! 80 
2 
2 3 
t . 
II 65 
6 4 
' 10 1 8 1 6 0 1 0 
7 7 1 0 2 7 8 5 
2 4 7 0 3 2 2 5 
4 9 8 119 
3 2 9 72 
1 4 5 1 3 1 0 1 
4 6 9 246 
6 7 8 6 
5 2 2 5 
. 0 0 C O L I S POSTAUX 
POSTPAKETE 
10 
QUANTITÉ 
Nederland 0 m * ! * m , å l u l l . 
(BR) 
63 9 0 6 
BES1 
DES 
l 0 3 4 
5 1 3 2 3 6 91 0 3 6 
6 1 1 Θ06 25 0 3 8 
16 1 1 9 31 0 4 0 
5 1 8 0 1 4 3 0 4 2 
3 4 9 8 8 1 
2 4 216 25 
9 0 4 8 
i 0 5 0 
17 62 37 
2 17 2 6 0 5 6 
4 
a 
. 
a 0 5 8 
2 9 6 0 6 0 
b 2 1 0 6 2 
1 37 
86 ) 1 
13 10 
, 
1 0 6 4 
0 6 6 
1 0 6 8 1 24 0 7 0 
5 20 
i 
ί 2 
Ì 2 0 0 
7 25 2 0 4 
a 
. 
3 2 0 8 
! 2 1 2 
I 160 2 1 6 
57 40 28 2 2 0 
3 
1 
1 
2 
2 
6 
1 
l 
2 
9 
. 
3 
7 
1 
3 
. a 
> '. 5 17 
. 
a 
, . b 
i 
; 3 
s 18 
2 2 8 
2 4 8 
1 2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
i 2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
318 
T 322 
ί 3 3 0 
i 19 35 
i 
5 
a 
3 
) 7 
1 11 
. 3 3 5 8 
ï 84 k SB 
, [ 
i 
3 
1 
Ì 
1 
3 4 6 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
t Ì7Z 5 3 9 0 
! 4 0 0 
î 4 0 4 
27 4 4 8 . b
i 
1 4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
b 1 0 
, S 
4 9 2 
4 9 6 
î 504 
! 5 0 8 
4L 
42 1 5 2 8 
) 30 9 6 0 0 
9 69 4 4 6 0 4 
' k 13 6 0 8 . 12 6 1 2 5 47 15 
î ï 2 
i 1 1 
! 6 1 6 
1 5 6 2 0 
5 103 6 2 4 
1 3 6 2 8 
> 22 6 3 2 
Γ 3 6 3 6 
î 4 6 4 8 
) 6 6 6 0 
1 67 
> 23 
1 6 6 4 
) 6 8 0 
1 I B 11 
l ) 2 7 0 6 
14 
S 
. 6 
l 7 2 8 
732 
ï 7 3 6 
1 1 2 
6 4 4 
4 86 
1 5 7 
8 0 
5 1 
66 
2 
10 
10 
κ 
> ! ! 8 0 0 7 2 1 818 13 
| 2 
822 
l 9 5 0 . 58 9 6 2 
! 33 2 6 9 3 3 1 9 1 0 0 0 
2 2 4 7 5 555 1 0 1 0 
5 1 0 7 9 4 2 7 6 4 1 0 1 1 
9 8 3 4 1 4 7 2 1 0 2 0 
1 7 7 8 5 1 9 7 1 0 2 1 
i 8 7 8 7 6 7 1 0 3 0 
30 23 1 0 3 1 
i 9 7 4 1 0 3 2 
> 8 2 4 4 6 1 0 4 0 
1 
) 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 84 
2 8 8 
302 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 3 8 
IMMUNG 
TINATION 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.MAURITAN 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
MAURICE 
MO IAMBI QU 
.MADAGASC 
.REUNION 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
CUBA 
.GUAOELOU 
. M A R T I N I O 
.CURACAO VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
MASC.OMAN 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR COREE SUD 
JAPON 
FORMÓSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
. C A L E D O N . 
• P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 
PORTS FRC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
.MAURITAN 
. M A L I 
. H . V O L T A 
.N IGER 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
1 
21 
11 
9 
5 
3 
2 
1 
3 6 9 
205 
874 
20 6 
2 2 8 
6 5 9 
260 
75 
1 6 1 
1 0 4 
61 
38 
58 
70 
150 
14 
20 
74 
lì 79 
79 
12 
2 1 
77 
29 
11 
32 
46 
43 
10 
62 
4 1 
32 
il 15 
4 2 
1% 102 
28 
2 4 
51 
43 
11 
14 
22 
19 
13 iî 67 
17 
153 
34 
55 
2 6 4 
11 
9 2 
35 
102 51 
21 
70 
42 
4 0 
25 
10 
12 
26 
11 
31 
35 
4 7 
28 
24 
49 
7 4 3 
9 3 9 
805 
568 
585 
5 0 9 
3 6 3 
3 3 1 
6 5 7 
134 
78 
4 1 6 
272 
55 
35 
29 
101 
28 
17 
27 
48 
85 
104 
104 
25 
38 
95 
14 
70 
3 6 0 
222 
109 
26 
2 4 1 
21 
75 
358 
26 
13 
99 
France 
. 4 7 
23 
54 
53 
20 
10 
1 1 2 5 
104 
5 
1 
1 
12 
10 
, 55 46 
4 5 
2 
12 
2 1 
7 1 
4 
6 
1 
4 2 
4 3 
10 
3 
4 
2 
a 
2 
35 
4 9 
16 3 
3 
51 
34 
. . 19 
2 
6 
8 
36 
2 
5 
7 
1 
22 
2 
i 
1 
23 
S 
6 
4 
a 
1 
. . , il 
. 5 123 
2 8 1 1 
2 312 
2 5 9 
148 
7 9 6 
2 6 9 
262 
1 2 5 8 
108 
78 
3Θ 
7 
26 
19 
3 
77 
8 
14 
25 
il 104 
104 
25 
38 
95 
70* 
3 6 0 
222 
109 
25 
2 4 1 
75 
3 5 8 
26 
12 
99 
1000 
Belg.­Lux 
DOLLARS 
Nederland 
VALEUR 
Deutschland . ., 
(BR) 
9 10 3 5 0 1 
b 32 
16 
1 0 6 3 57 
8 1 0 S 
2 6 1 1 8 2 6 
3 112 6 0 
2 î 'I . , 
. , > , 
4 2 6 4 1 1 
8 0 1 5 7 
3 0 40 
15 
i 55 
9 2 8 
54 1 
211 
. , 
1 ! 
21 
45 
10 
t 1 
23 
■ 
i ί 
7 
i 1 
î i 
2 f 
. e 
! < l! 
ζ'. 
* , 1 1 1 
I : 48 
4 13 
3 9 * 
4 \ i il 23 2 
9 
4 15 
10 
12 
3 
4 , 
3 
1 182 2 077 
7 9 8 l 486 
3 8 5 589 62 2 9 ] 
51 2 0 Í 
3 2 1 269 
5 
2 40 
2 23 
BZT­NDB 
26 
371 
2 6 ! 
" 
18 
1 13 
16 
5 13 
3 4 
1 74 
2β 
a 
1 3 
18 
ί 10 
ί 
5 6 
25 2 
11 
\ i 
b 
; 
89 β 
6 6 16 
15 
5 
1 
a 5 
4 3 
4 2 
17 
6 6 
57 
36 
3 
A 
; J 
21 
3 6 
2 9 11 
15 
2 0 2 
b î 
i i 26 
ι 10 
17 
1 i ! 
24 
4 9 
11 3 0 5 2 0 5 6 
6 5 6 4 2 7 8 
4 7 4 1 1 7 7 β 
4 1 3 1 819 
3 0 6 5 116 
4 9 4 6 2 9 
16 20 
2 1 1 
3 4 
ί 2 5 8 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende diètes Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
linuar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre export 
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Tab. 2 
Schill.,H 
Code 
362 
370 
3 7 2 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 2 0 6 2 4 
6 2 8 
6 3 6 
6 4 4 
6 8 4 
th 6 9 6 ììì 
818 
822 
1 0 0 0 l ï 1020 
lo30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
poi 
0 0 2 00 3 
m 0 2 2 
oio 
83 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
o l l 
0 5 0 
0 5 6 
III 0 6 2 
064 
0 6 6 
06 8 
°1° 2 0 4 2 0 8 
ill 3 3 0 
3 6 6 
378 3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
ih m 4 8 0 
4 8 4 
500 
»54 5 0 8 
512 
516 
5 2 0 524 
52 8 
6 0 4 
60S 
6 1 6 
620 
624 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 2 
6 7 6 
6Θ0 
692 
700 
7 0 6 
7 0 8 
728 
732 
7 3 6 
7 4 0 
BOO 
962 
9 7 7 
1 0 0 0 
MENGEN TONNE 
EWCCE 
. 
, , . „ 3 
« 3f 
ie 
4 < . 2 
5 4 1 . 1 0 
1 0 5 1 
442 
515 
564 
B45 
18 
7 
ÌÌ 
2C 
3 0¡ 
45 
2 9 4 
69 
106 
35 
26 
. 114 lì 
102 11 
5 
31 
3 
14 
2 
3 
33 
350 
2 2 6 
60 
7 
3 
1 
36 
27 
34 À 37 
1 
2 
53 
5 
4 3? 44 
34 
18 
1 
3 
14 
16 
2 
9 
13 
19 
2 
96 
15 
7 
54 
4 
145 
9 3 0 3 
France Belg.­Lu«. Nederland 
' 
', 
i i 
. 2 
• · vmmv&M *\mw 
100 18 
9 0 . 5 1 
94 15 
1 7 6 18 143 
1 6 9 2 37 
1 . 4 
3 
10 a 1 
24 2 4 2 1 6 
il ι î 2 . 12 
3 1 3 
35 2 4 0 
26 . 1 0 
l 
„ 2 1 
, 11 18 
68 
8 0 
10 
. 4 29 
i : . , . „ „ 3 1 
3Θ 
2 2 
8 
„ , 
a a a a a . 
„ a 2 
a , 
H : 
a , 
a 
_ 3 a „ 
a . 
1 2 
1 
19 
1 
. . 1 
6 ' 
11 
a . 
8 1 a . 
a . 
18 
2 
. . 8 . . . · 
12 
1 
4 
. 12 
2 
4 9 
16 
15 
1 114 1 4 4 5 1 5 
QUANTITÉ 
B * , t * t h l 4 M M ' lulia (BR) 
82< 
2 5 , 
286 
6 4 Ì 
< ; 5 63 
I I 
3' 
2 95" 
43 
31 
19« 
7 
92 
31 
1 
. 1 1 . , a 1 
2 
2 
a 
3 
\ ili 196 
35 
6 
5 
2 
1 
12 
25 
28 
4 
11 
94 
35 
1 
2 
, 35 5 
4 
16 
1 
20 
32 
18 
. a î 2 
, 12 16 
2 
8 l I 7 
. 145 
6 4 6 4 
1 10 ' 
4, 
ZZ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
362 MAURICE 
3 7 0 .HAOAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 7 6 .COMORES 
3 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 0 8 . S T P.MIQ 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 5 2 H A I T I 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I O 
4 7 8 .CURACAO 4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 2 0 AFGHANI ST 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
. 6 3 6 KOWEIT 
6 4 4 KATAR 
6 8 4 LAOS 
6 8 8 V I E T N . N R D 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
8 1 8 .CALEOON. 
922 . P O L Y N . F R 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
> 0 0 1 FRANCE 
! 0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
Γ 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
9 0 2 2 ROY.UNI 
2 0 2 6 IRLANDE 
, 
5' . zl 
21 
. a 9C 
' i l 22 
1 
, a 
, e . 
3 
151 
1Í 
. . . 22 1 . 1 14 
13 
2 
54 
1 
2 
24 
4 
• 1 0 6 6 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
> 0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
1 0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
1 0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
3 3 0 ANGOLA 
3 6 6 MOZAMBIOU 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 4 8 CUBA 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
504 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 S SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 7 2 NEPAL,BHU 
6 7 6 BIRMANIE 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
9 6 2 PORTS FRC 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
WERTE 
EWG­CEE 
56 
361 
550 
39 
22 
185 
15 
24 
11 
12 
4 6 
6 1 2 
592 
4 1 
16 
158 
15 
33 
2 1 
14 
3 1 
121 
27 
10 
16 
12B 
22 
63 
21 
22 
4 5 6 
268 
7 6 4 0 
9 0 7 
6 7 3 4 
6 2 4 
2 7 1 
6 0 6 7 
2 0 3 2 
2 95 5 
4 0 
5 6 5 0 
2 6 7 6 
2 188 
4 5 4 7 
6 3 0 7 
2 1 7 
19 
1 3 7 
3 9 8 
141 
4 7 6 
14 1 4 9 
2 2 1 
2 1 7 
2 4 6 5 
3 2 5 
4 1 5 
3 8 7 
1 8 4 
21 
4 0 8 
1 8 4 
3 7 9 
4 9 7 
82 
10 
46 
73 
54 
1 2 9 
10 
16 
10 
1 4 7 
2 3 1 7 
7 4 9 
5 3 9 
f! 12 13 
119 
186 
30 3 
29 
2 2 7 
721 
2 2 7 
12 
12 
22 
4 4 7 
16 
29 
116 
14 
2 3 5 
2 5 7 
252 
15 
13 
124 
109 
77 
4 0 
59 
79 
26 
3 167 
9 6 
59 
245 
18 
2 141 
56 5 0 9 
Franc« 
54 
3 6 1 
550 39 
15 
30 
9 
24 
8 
11 
46 
6 1 2 
582 
. . 158 11 
13 
20 
13 
2 9 
66 
27 
9 
a 
128 
22 
63 
2 1 
20 . 4 5 6 2 6 8 
6 2 9 6 
2 3 1 
6 0 6 6 2 8 0 
1 5 1 
5 7 5 2 
2 0 3 1 
2 897 
3 1 
a 
1 2 7 0 
6 6 7 
2 2 6 4 
3 112 
1 1 1 
84 
110 
11 
162 
2 0 7 1 
8 
20 
3 0 0 
163 
24 
12 
115 
4 7 
171 
3 3 4 
4 4 0 
76 
2 
43 
68 
9 
78 
. . 1 18 
8 7 1 
114 
179 
2 
5 
. . 9 II 6 2 
2 0 7 
7 
1 
. il 4 
9 
2 
9 
142 
2 1 
1 
15 
7 
63 
37 
5 1 
34 
3 
3 
12 
1 7 6 1 
2 6 
lî . ­15 7 2 1 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Nederland 
2 
. . . a a 7 
155 
6 
. . 3 1 
. , , , 4 1 16 
å 4 20 
1 
1 
2 
55 
, a 
1 
16 
, . a « 
a 
2 
89 
a 
• 1 3 4 4 
6 7 6 
6 6 8 
3 4 4 
1 2 0 
3 1 5 
1 
58 
9 
BZT­NDB 
300 8 0 1 
187 
4 9 
6 3 1 6 8 1 
16 2 8 0 
l 4 8 
7 
17 
16 6 9 
15 
1 1 2 
6 
1 63 
! 8 4 3 6 7 
; 1 
1 
526 
7 9 
1 2 0 
5 7 
6 4 
2 1 
155 
26 
13 
2 
1 
, a 2 0 
34 
. I 1 
a 
42 
7 8 8 
5 1 
5 8 
i 
5 
2 7 
23 
2 2 
ÌX 
2 0 
' 4 1 
19 
2 1 7 
9 6 
6 2 3 0 
VALEUR 
Deutschland , | u 
(BR) 
2 9 . 3 8 
4 0 5 7 4 9 2 
1 082 1 3 7 
1 1 6 7 
539 
2 8 9 9 
9 4 8 
7 5 
3 6 
2 0 3 
51 
1 9 9 
1 1 2 9 . 
131 
2 5 2 
11 
95 92 
1 2 0 4 5 9 0 
2 6 5 7 
331 32 
2 4 4 7 4 
1 
, 1C t 
3 
• . 196 7 
16 
9 
2 
; . s 22 : 1C ■ 
7 
68 
342 
540 
17C 
25 
24 
1 
3 
45 
155 
170 
IE 
124 
4 0 1 
204 
11 
12 
9 
185 
11 
15 sa 5 
48 
227 
2 50 
i 49 
47 
22 
2 
56 
56 
10 
5 4 2 
66 
24 
5 1 
2 1 4 Î 
29 3 7 5 
4 
5 
1 . 3 
16 . 
8 
3 1 5 
44 
121 
1 
3 
4 7 
14 
88 
1 
19 
79 
2 
• 158 
5 
8 
25 
. . 5 10 
25 
3 
16 
6 4 7 
3 
4 
5 7 
18 
4 6 5 7 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe em Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondence NDB­CST en Un de volume. 
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Januar-Dezember 
Schlüssel 
Code 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 8 
212 
2 2 0 
240 
2 8 8 
3 2 2 
352 
3 6 6 
3 7 8 
382 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 8 
432 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
Ûi 5 0 4 
508 
512 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
672 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 8 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
72 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
804 
9 6 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 2 6 
— 1969 — Janvier-Décembre 
MENGEN TONNE 
EWG-CEE 
3 
5 
4 
3 
5 4 1 
2 
1 
1 
5 4 1 
4 2 2 
7 37 
6 4 3 
3 50 
733 
14 
32 
3 5 8 
France 
exp< 
QUANTITÉ 
Belg.-Lux. Hederland ^ ^ 
5 2 9 135 2 5 0 2 0 1 4 
5 8 5 1 0 265 4 3 0 4 
2 4 6 1 2 0 8 3 823 
9 4 4 3 9 3 142 
1 3 1 ; 
11 
2 9 
2 0 8 
•30 SiJÏfil8ïiSl£es 
162 
2 1 1 
125 
4 1 6 
132 
16 
89 
ΐ 2 
4 4 
63 
11 
9 
47 
1Õ 34 
52 
1 
1 
ï 
2 
4 
1 
4 î 36 
1 
2 a 1 
1 
. 9 
182 
9 
6 0 
1 
1 
2 
2 
3 
2 
β 
21 
15 
1 16 
34 
8 
2 
5 
I B 
1 
1 
57 H 1 
16 
Β 
2 
4 
7 
62 
1 
40 
13 
1 
2 
10 
1 
15 
28 
23 
35 
21 
2 
1 
6 
196 
4 6 1 
0 4 4 
220 
603 
144 
5a6 
11 
3 
25 
. 4 0 * A 
379 
77 
166 
1 3 5 
151 
192 
4 
38 3 
L 2 
1 9 4 
8 9 3 4 
1 3 7 35 16 
13 β 2 
112 6 98 
7 9 6 13 
1 
2 0 
3 
{ 
3 4 . 
2 5 
5 0 4 4 
340 2 
1 6 4 1 
4 3 1 
11 
121 
2 
A Î U E ^ L ? E P F Ï ! G O O Î 
. 12 
7 
68 
33 
7 
* 
10 
b 2 8 
Ì 17 
! > > i 
JX ET DER SYNTH. A 
Γ 
1 
6 
1 
. 1
, . 1 
24 
11 
6 
', 2 9 
1 3 
6 
2 
. . a . 
, . , . , . 8 
. « . 6
. , . . . . 3 
, . 7 
2 
, . 1 
1 
, , 1 
6 
11 
5 
, . 1 
1 
, . b 90 
, 3 0 8 
b 66 
2 152 
1 64 
4 0 
84 
, . 4 
.KALOIDE 
2 3 6 1 
i 37 
154 
3 
2 115 
3 " î 
Italia 
4 9 4 
573 
3 5 8 
7 1 
84 
a 
. 127 
111 
23 
102 
200 
. 9 
86 
. , 1
16 
51 
3 
8 
26 
a 
5 
27 
50 
i 
Ί . f 1 
1 
2 
, 1 
a 1 
1 
a 
3 
1 8 0 
9 
26 
1 
1 
1 
a 
1 
2 
1 
8 
. 13 
13 
1 
1 
10 
25 
4 
1 
2 
17 
1 
1 
1 
49 
15 
t 6 
6 
2 
2 
2 
33 
1 
29 
10 
1 
1 
9 
1 
14 
22 
12 
23 
17 
. 6 
• 
1 3 1 9 
4 3 5 
884 
485 
87 
372 
8 
1 
21 
β 
14 
5 
4 
, . * 
> r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 6 
212 
2 20 
2 4 0 
2 8 8 
3 2 2 
352 
366 
3 7 8 
3Θ2 
3 9 0 
400 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
42 8 
432 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
500 
5 0 4 
5 0 8 
512 
520 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
60B 
612 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 a 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
672 
6 7 6 
6 80 
6 8 8 
6 9 2 
7 0 0 
702 
706 
708 
7 2 0 
724 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
800 
804 
9 6 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
. N I G E R 
N I G E R I A 
.CONGO RD 
TANZANIE 
MDZAMBIQU 
ZAMBIE 
RHODESIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIOUE 
GUATEMALA 
HONDUR.BR 
SALVAOOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA 
CANAL PAN 
CUBA 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
NEPALfBHU 
BIRMANIE 
THAILANDE 
V I E T N . N R O 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE NRD 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
PORTS FRC 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
WERTE 
EWG-CEE 
2 1 
33 
26 
15 
5 
1 
14 
13 
1 
11 
3 
1 
2 
1 
4 
1 
5 
1 
1 
2 
3 
5 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
4 
100 
44 
5 1 
2 7 
β 
23 
5 
1 
1 
2 
2 
3 6 8 
0 0 1 
195 
812 
0 1 6 
50 
76 
7 7 1 
361 
2 1 0 
6 5 6 
8 7 3 
8 5 0 
173 
0 1 6 
17 
74 
i l l 
3 6 5 
3 3 6 
0 7 7 
3 4 0 
48 
0 8 6 
4 5 8 
2 2 2 
15 
16 
12 
4 7 
10 
104 
1 0 6 
2 6 
2 2 0 
1 3 9 
ril 15 
17 
7 4 
11 
16 
23 
IO 
4 9 6 
807 
2 9 4 
0 0 0 
36 
13 
173 
45 
23 
189 
1 1 9 
450 
60 
2 0 3 
5 4 4 
l i i 
9 9 3 
7 6 1 
6 8 2 
21 
130 
0 6 4 
18 
20 
2 2 
9 3 9 
2 3 1 
29 
18 
4 3 3 
241 
27 
4 4 
130 
152 
89 
2 7 3 
2 5 5 
15 
35 
391 
19 
41B 
691 
9 3 4 
Θ16 
3B2 
1 7 9 
80 
10 
5 9 6 
885 
9 7 0 
3 1 9 
2 2 8 
194 
2 3 3 
108 
2 1 6 
849 
435 
0 9 1 
8 3 5 
199 
6 2 2 
120 
29 
France 
7 
β 
5 
2 
1 
1 
4 
2 
2 
14 
9 
5 
2 
3 
3 1 4 
4 0 7 
8 8 1 
566 
3 3 4 
34 
71 
192 
a 
4 1 4 
3 0 9 
293 
4 8 3 
6 8 0 
74 
15 
32 
. 24 
3 0 
9 
50 
7 1 1 
. 1 0 
164 
157 
15 
. a 
6 
1 
2 
. . 1 5 6 
73 
16 
7 4 7 
15 
. . . . . 1
4 8 
139 
1 
2 2 6 
4 
a 
2 
6 
a 
125 
108 
. . 2 0 4 
34 
1 
4 1 
245 
18 
7 
4 6 
66 
1 0 
1 
. 12
24 
. a 
66 
7 5 
. 22 
1 0 6 
35 2 
99 
10 
29 
9 
26 
150 
50 
12 
. a 
• 
890 
4 9 9 
3 9 1 
195 
8 4 0 
1B6 
23 
ίο8 
. 30 5 
68 
4Θ4 
320 
8Î75 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
4 2 9 
9 8 
56 
25 
41 
5 
. • 
2 5 6 1 
. 189
165 
■275 
42 
67 
. . 11
71 
1 
38 
32 
82 
, 96 
1 
16 
39 
66 
24 
19 
85 
20 
5 
8 
. 5
a 
. • 
3 9 2 8 
3 190 
7 3 8 
4 6 8 
183 
2 7 1 
4 
66 
• 
7 6 0 
. 5
12 
7 
. 
Nederland 
2 9 4 ( 
3 282 
2 63C 
841 
37C 
2 
2 8 ¡ 
BZT­NDB 
335 
77 f 
5 2 3 Í 
73C 
62 
i 
IS 
3 49C 
10 6 5 ! 
7 0 7 Í 
82 
6 ! 
; 1« 
­
BZT­NDB 
21 
25< 
4 6 ' 
' < ί 
Deutschland 
(BR) 
9 
18 
15 
1 1 
2 
2 9 . 4 4 
2 
6 
1 
1 
I B 
9 
β 
3 
I 4 
2 9 . 4 2 
3 
2 
1 
2 0 5 
0 2 9 
393 
9 7 5 
601 
9 
5 
35 
243 
3 7 5 
110 
362 
15 
28 
547 
271 
2 2 1 
56Ò 
142 
85 
16 
2 58 
23 
B7 
6 0 9 
150 
15 
5 5 0 
24 
3 3 6 
6 6 3 
168 
13 
. 530 
2 8 6 
13 
59 
14*1 
30 
11 
27 
2 1 8 
62 7 
120 
149 
77 
. 106
2 9 9 
0 9 0 
102 
0 1 7 
0 4 3 
977 
. . 109 
7 6 9 
4 6 3 
7 3 5 
, 2 9 8 
2 1 9 
6 
Tab. 2 
VALEUR 
lulla 
1 
3 
2 
9 
1 
1 
4 
1 
4 
4 
1 
1 
3 
3 
1 
1 
ι 
1 
53 
16 
37 
21 
6 
14 
4 7 2 
185 
2 3 5 
4 0 6 
6 7 0 
2 
• 2 6 2 
2 4 2 
6 4 3 
0 4 8 
1 7 9 
a 
4 4 7 
860 
2 
4 2 
19 
5 0 8 
0 6 3 
9 9 5 
4 7 9 
4 8 
4 2 0 
2 9 1 
9 0 7 
a 
ì°2 
35 
9 
Hi 26 
23 
S 
29 
. 16
h 
23 
1 
1 8 9 
6 4 5 
2 0 5 
165 
32 
13 lì 7 
4 0 
450 
6 0 
4 4 9 
4 96 Ι f 81 
9 8 5 
β 
19 
22 ni 29 
î8 1 1 1 166 
lì 24 
7 2 2 
88 
0 4 3 
2 1 5 
13 
23 
3 3 6 
19 
4 0 9 
4 6 4 
HS Hl i 
10 
• 
1 1 7 
112 
0 0 5 
4 8 3 
126 
7 8 0 
å 
8 7 9 
Í7 
2 3 9 
a 
19 
' 
(■) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe em Ende dieses Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondence NDB­CST en fin de 
207 
Januar-Dezember — 1969 — Janvler-Decemb 
Schlüssel 
Code 
0 2 8 
o°lS 
81*2 
03 8 0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
M 
0 6 0 0 6 2 0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
204 
2 2 0 
2 8 8 
3 2 2 
3 4 6 
3 7 0 
382 
390 
4 0 0 
ift iii 4 3 6 
480 
4 8 4 
5 0 0 
504 
5 0 8 
512 i 5 2 4 528 
6 0 4 
6 0 S 
616 6 2 4 
6 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
lij tn 
7 0 6 8
720 
Ι? β 
732 7 3 6 
m m 1 0 0 0 i 
1021 ιή isn 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
°030 
0 3 2 
9 3 * 0 3 6 
0 3 8 
04 0 
042 
04B 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
20 8 
220 
342 
346 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 2 0 
4 4 0 
4 4 4 
44 a 
480 
500 
504 
5 0 8 
512 
516 
524 
re 
MENGEN TONNE 
EWG-CEE Franc· Bdg.-Lux. 
expert 
QUANTITÉ 
M.rf.riinil Deutschland Nederland ( ( J R ) 
17 
4 5 2 
32 1 
5 0 2 
68 3 
37 S 
5 2 
62 6 
9 3 
il 3 24 11 
18 10 
12 4 
21 6 
5 5 
4 4 
7 
5 
. . . . 38 7 
1 2 2 7 15 
1 4 5 6 
2 7 9 7 
4 
11 
l'a6 i 
17 
2 
57 i 
13 
1 1 
1 1 
9 3 3 
, . 1 
10 1 
13 2 
1 * 5 
75 2 0 
2 
9 1 17 
1 1 
11 3 
l* 7 10 1 
52 5 
20 3 
230 zi 
15 6 
il A il i 
Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
17 . 0 2 8 NORVEGE 
2 4 1 0 3 0 SUEDE 
3 28 0 3 2 FINLANDE '. 19 
. 2 60 3 0 3 6 SUISSE 2 23 4 0 3 8 AUTRICHE 
1 2 . 0 4 0 PORTUGAL 
53 3 0 4 2 ESPAGNE 
6 . 0 4 8 YOUGOSLAV 
7 . 0 5 0 GRECE 
1 17 . 0 5 2 TURQUIE 
3 . 0 5 6 U . R . S . S . : io 8 . 0 6 2 TCHECOSL 
8 . 0 6 4 HONGRIE 
9 5 1 0 6 6 ROUMANIE 
. 1 . 0 6 8 BULGARIE 
. . . 2 0 4 MAROC 
2 2 0 EGYPTE 
4 3 . 2 8 8 N I G E R I A 
3 2 2 .CONGO RD 1 3 . 3 4 6 KENYA 
. 3 7 0 .MADAGASC 
3 8 2 RHODES I E 
3 24 4 3 9 0 R .AFR.SUO 
" 5 1 1 160 1 4 0 0 ETATSUNIS 
74 62 3 4 0 4 CANADA 
2 6 0 4 1 2 MEXIQUE 
1 . 4 1 6 GUATEMALA 
4 . 4 2 8 SALVADOR 
9 2 . 4 3 6 COSTA R I C 
15 1 4 4 8 CUBA 
4 13 . 4 8 0 COLOMBIE 
' 11 
2 . 5 0 0 EQUATEUR 
2 9 . 5 0 4 PEROU 
3 4 4 1 5 0 8 BRESIL 
13 . 512 C H I L I 
1 . 5 1 6 B O L I V I E 
1 . 5 2 0 PARAGUAY 
1 9 . 5 2 4 URUGUAY 
87 3 5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
1 8 . 6 1 6 IRAN 
11 . 6 2 4 ISRAEL 
1 . 6 2 8 JORDANIE 
3 9 . 6 6 0 PAKISTAN 
5 50 . 6 6 4 INDE 
2 . 6 7 6 B IRMANIE 
1 73 . 6 8 0 THAILANDE 
6 8 8 V I E T N . N R O 
8 . 6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBOOGE 
1 6 . 7 0 0 INDONESIE 
1 8 . 7 0 6 SINGAPOUR 
2 0 
, 1 
17 . 7 2 0 CHINE R . P 
2 . 7 2 8 COREE SUD 
2 0 3 2 7 3 2 JAPON 
2 6 1 7 3 6 FORMOSE 
10 . 7 4 0 HONG KONG 
3 60 . 8 0 0 AUSTRALIE 
1 . 8 0 4 N.ZELANOE 
12 . . 9 7 7 SECRET 
4 2 1 3 3 7 9 12 4 2 1 3 3 4 0 6 1 1 0 0 0 M O N D E 
9 0 6 120 8 8 1 6 6 6 3 1 1 0 1 0 CEE 
3 2 9 5 2 5 9 4 3 2 8 2 6 7 4 30 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
2 2 9 1 1 1 6 1 1 7 6 1 9 7 6 22 1 0 2 0 CLASSE 1 
4 1 4 24 . 27 355 8 1 0 2 1 AELE 
9 0 4 1 0 9 3 1 3 2 653 7 1 0 3 0 CLASSE 2 
2 1 1 1 0 3 1 .EAMA 
, 1 0 3 2 .A .AOM 
9 9 34 . 2 0 4 4 1 1040 CLASSE 3 
541 .50*HÇRMQNES 
NATUERLICHE ODER SYNTHETISCHE HORMONE 
11 
2 
3 1 
n i 4 1
l i : 
• · • · ■ • · 
• · 4 4 
a a ■ 
a a ■ 
} : : 
. . a 
. . . . . . . . a 
. . . 1 
a, a a 
1 1 
. . . . . . . . a 
. . . . . . 9 1 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
. . . . . . 1 
t 1 0 0 1 FRANCE 
1 0 0 2 B E L G . L U X . 
î . 0 0 3 PAYS­BAS 
1 0 0 4 ALLEM.FED 
Ì . 0 0 5 I T A L I E 
. 1 0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
1 0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
1 0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
220 EGYPTE 
3 4 2 .SOMALIA 
3 4 6 KENYA 
3 9 0 R .AFR.SUD 
> . 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 2 0 HONOUR.BR 
4 4 0 PANAMA 
4 4 4 CANAL PAN 
4 4 8 CUBA 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
à 1 5 2 4 URUGUAY 
WERTE 
EWG­CEE 
2 1 9 
772 
5 9 4 
4 9 3 
8 2 8 
4 7 2 
1 1 6 
1 3 1 6 
312 
81 
245 
85 
161 
1 9 7 
1 3 0 
144 
90 
4 7 
64 
22 
32 
ii 16 
2 1 1 
7 9 4 7 
7 8 7 
1 0 5 9 
It 32 
186 
1 8 8 
2 4 1 
17 
1 4 1 
5 9 0 
1 3 7 
18 
11 
1 0 1 
1 4 5 4 
10 
12 
116 
3 1 5 
12 
3 7 3 
6 1 0 
22 
2 1 7 
3 0 
3 6 8 
25 
125 
24 
1 9 5 
7 7 9 
88 
2 0 9 5 
79 
69 
3 6 4 
4 7 
9 7 7 
4 0 0 2 7 
1 1 1 8 1 
2 7 8 7 0 
1 9 0 5 2 
5 0 2 2 
7 2 0 0 
56 
9 
1 6 1 8 
9 5 1 7 
1 822 
2 5 36 
3 2 6 0 
3 6 1 3 
9 7 4 
6 4 2 
36 
162 
6 9 5 
2 9 8 
2 7 7 2 
7 0 
4 4 0 
6 5 2 4 
813 
76 
1 4 2 5 
4 9 0 
3 4 3 
94 
115 
60 
92 
19 
8 3 4 
39 
12 
1 2 8 
3 68B 
3 2 4 
2 0 7 5 
1 8 6 
1 6 7 2 
3 5 
3 5 0 
1 0 4 4 
4 0 4 
36 
7 4 2 
3 9 7 6 
5 3 9 
25 
165 
France 
1 2 
4 6 
2 1 
63 
4 4 
25 
18 
7 0 4 
2 2 
14 
45 
. 6 0 
9 4 
25 
39 
6 
4 0 
4 3 
a 
6 
8 
5 
a 
19 
566 
4 7 
2 4 
a 
, a 
6 
6 
2 0 
3 
4 2 
117 
7 
i 
2 2 
7 7 
2 
4 
7 
8 
17 
1 4 1 
7 
48 
30 
159 
2 4 
4 5 
5 
24 
36 
1 1 
5 1 9 
33 
5 
63 
18 
5 6 0 9 
1 1 7 7 
4 4 3 2 
3 1 3 8 
1 0 8 5 
1 0 0 3 
1 9 
8 
2 9 1 
3 1 8 
1 6 8 0 
1 0 7 0 
3 8 5 
13 
6 2 4 
2 
3 1 
5 1 
76 
6 8 7 
3 
25 
342 
7 
7 
120 
4 4 
2 7 
4 
2 1 
29 
12 
19 
5 1 
12 
2 
3 6 1 
62 
1 3 6 
9 
6 
12 
6 
8 
26 
72 
10 
. 9 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Nederland 
3 ' 
7 
9 3 
8 7 
6 
4 
a « 
a * 
1 
5 
a , 
3 0 
a a 
1 
28 
2 
a a 
. , 12 
18 1 
3 
7 a 
a « 
4 10 
1 1 8 5 
1 3 1 5 
1 6 5 229 
. a 
1 
2 8 
. . 14 
β 3 2 
a · 6 
2 9 
1 6 
. · 3 
. . a . 
. . 4 
. . . a 
9 
17 
. . 3 
40 2 
. . 3 4 
2 
5 7 
. . 7 2 
4 
. . 3 8 
. . 9 7 7 
1 0 6 1 2 9 5 8 
7 8 3 7 5 7 
2 7 8 1 2 2 5 
2 6 7 0 0 
12 1 2 8 
2 5 2 4 6 4 
28 1 
* 6 1 
Deutschland 
(BR) 
2 0 5 
7 1 4 
5 6 0 
3 2 7 
7 3 9 4 1 3 
9 0 
4 9 6 
Hl Hi 6 7 
102 
1 0 1 
7 5 
82 
7 
2 1 
10 
7 
9 
a 
16 
1 6 4 
6 9 8 8 
3 9 3 
6 3 1 
16 
15 
4 
1 5 0 
1 6 7 
175 
14 
89 
4 3 6 
112 
18 
10 
6 9 
1 3 1 4 
β 
8 
1 0 5 
3 0 2 
12 
3 4 7 
4 4 8 
15 
1 6 5 
142 
1 
71 
16 
112 
7 1 1 
66 
9 5 1 
38 
58 
260 
29 
27 8 3 0 
7 2 5 5 2 0 5 7 5 
14 0 8 3 
3 7 0 7 
5 2 6 9 
8 
1 
1 2 2 3 
BZT­NOB 2 9 . 3 9 
1 4 2 4 5 
1 0 7 2 
. . 1 8 8 8 
5 4 9 
5 9 9 
a . 
1 
52 
2 4 
1 1 9 
8 1 3 8 0 
3 1 
2 
1 0 9 3 
3 6 8 
. . 3 4 8 
4 4 6 
1 2 6 
86 
3 
28 
" 2 1 3 
. a 
3 0 17 
1 8 5 6 
9 
5 6 4 
4 7 
: * Hi 2 5 5 
1 3 9 
1 2 5 
1 2 Ì 
l 2 4 4 
1 9 6 
1 
7 
4 7 4 0 
3 7 6 
5 3 3 
. 2 6 7 9 
2 7 4 
18 
9 
67 
5 9 7 
7 9 
4 0 1 
29 
2 9 8 
3 7 0 8 
3 8 8 
18 
8 2 1 
76 
33 
, 5 1 
5 5 4 
39 
a 
77 
1 4 0 5 
2 4 
1 1 3 5 
1 3 9 
59 
9 
8 5 6 
2 4 9 
2 
5 7 9 
2 4 2 9 
3 3 2 
24 
138 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
2 
a 
6 
10 
3 0 
26 
4 
1 1 6 
3 
14 
5 
a 
4 
1 
3 
2 
1 4 
2 0 7 
3 1 
11 
3Ó 
26 
2 
. a 
7 
63 
a 
a 
a 
5 
a 
4 
a 
1 
2 5 
2 
1 
2 
3 2 
1 1 
6 1 6 
4 
6 
3 
a 
• 
2 5 6 9 
1 2 0 9 
1 3 6 0 
1 1 0 5 
9 0 
212 
. 
43 
5 3 1 
56 
3 2 3 
3 0 2 
. 88 
2 4 
12 
23 
2 4 
2 9 6 
7 
115 
1 3 8 1 
5 0 
5 1 
1 3 6 
I l i 5 7 
8 
28 
1 
16 
a 
2 
66 
2 2 9 
2 4 0 
. . . SO 
37 
24 
26 
16 
231 
1 
11 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung ΒΠ­CST siehe em Ende dieses Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondence NDB­CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 
Schlüssel 
Code 
528 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 2 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 4 
6 8 8 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 8 
72 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
800 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1830 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 4 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
m iSl 5 0 8 
512 
m 6 9 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
881 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 4 
2 1 2 
2 2 0 
2 7 2 
3 2 2 
3 9 0 4 0 0 
4 1 2 
Ì l i 4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
ί12 5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
692 
7 0 0 
gì eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1969 — Janvie r-Décemb e 
MENGEN TONNE 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland 
2 1 . . 
. 
72 10 
32 3 
4 0 7 
2 9 4 
18 3 
. ΐ · ; 
3 4 
16 
18 
14 
: i , , 1 
5 4 1 . 6 1 HETEROSIDES ET DERIVES 
NATUERL. 0 0 . KUENSTL. GLYKO. 
3 0 
20 2 
1 i 37 3 3 
6 
a 
1 
2 
8 
2 
3 
2 
2 
a 
a 
4 
1 
6 
a 
1 
i 
1 a 4 
1 
1 3 9 42 1 1 
9 2 4 0 . I 
47 2 1 
Η Ι \ : 13 1 
1 1 . . 
3 . . . 
QUANTITÉ 
fcut»thta,,d tuna 
(BR) 
expert 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 7 2 NEPAL,BHU 
6 7 6 BIRMANIE 
6 8 0 THAILANDE 
6 8 4 LAOS 
6 8 8 V I E T N . N R D 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
21 7 1 0 0 0 M O N D E 
10 3 1010 CEE 
11 4 1 0 1 1 EXTRA-CEE 
8 ί 1 0 2 0 CLASSE 1 
5 l 
a . 
* 
¡ IDE 
29 
17 
1 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
ί 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
1 0 0 4 ALLEM.FEO 
4 
6 
. i 7 
2 
i 2 
2 
a 
a 
4 
î 
6 
, 1
i . 4 
92 
50 
4 2 
2B 
16 
11 
3 
Μ 1 · " GEÌR8?KSNaTrSRflE??N°5°T5!a§ZA5EÌE· EìC 
1 0 6 . 2 8 1 
S 6 
1 1 4 12 
20 8 
12 1 
16 3 
β 
2 
13 2 
2 
2 1 
27 8 
4 '. 
ï ï 2 1 
2 2 
2 
1 
38 
. . , 9 
1 1 
1 
1 
3 
1 1 2 
a . , 
. . 1
1 1 
15 9 
4 
3 
25 12 
2 
6 1 
! 
2 
7 
5 
3 2 
1 2 
5 0 6 8 0 4 2 3 5 
2 7 9 27 2 152 
14 > 
6 
, 4 
4 
9 
2 
2 
4 
2 
. 4 1 
3 
ί 
t 
'. 
a 
1 
75 11 
26 7 . 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 4 HONGRIE 
2 2 0 EGYPTE 
3 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIOUE 
4 8 0 COLOMBIE 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 6 4 INDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
732 JAPON 
1 1 0 0 0 M G N 0 E 
t 1 0 1 0 CEE 
! 1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 4 0 CLASSE 3 
) 0 0 1 FRANCE 
¡ SSl ftki-iïl-
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
) 0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
! 0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
ί 0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
1 0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
2 0 4 MAROC 
2 1 2 T U N I S I E 
220 EGYPTE 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 2 2 .CONGO RO 
3 9 0 R .AFR.SUO 
> 4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
4 4 8 CUBA 
4 5 8 .GUADELOU 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
504 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INOE 
6 8 0 THAÏLANDE 
! 6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 0 INDONESIE 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
! 1 0 0 0 M O N D E 
! 1 0 1 0 CEE 
WERTE 
EWG­CEE 
2 4 5 4 
63 
252 
177 
2 6 0 
421 
27 
25 
176 
19 
14 
174 
116 
19 
201 
5 0 7 
2 3 3 7 
1 1 
223 
103 
4 8 
6 0 8 6 5 
2 0 7 4 8 
4 0 1 1 7 
2 1 5 5 4 
4 7 5 2 
17 4 2 7 
4 0 
2 0 1 1 3 6 
978 
2 3 7 
51 
2 5 3 
4 1 1 
102 63 
66 
10 
183 
166 
4 0 
3 7 8 
2 7 
95 
18 
86 
16 
2 2 7 
io8 
Ú 87 
2 1 
Hl 11 
2 2 7 
4 2 1 1 
1 932 
2 2 8 1 
1 6 4 3 
5 6 5 
6 0 2 
3 
35 
872 
3 5 6 
297 
6 5 1 
1 8 7 
107 
452 
48 
15 
2 7 4 
34 
98 
62 5 
11 
116 
17 
34 
23 
21 
90 
3 1 
23 
12 
3 7 9 
99 
42 
21 
79 
2 0 
65 
146 
14 
77 
26 
IB 
14 
24 
14 
171 
4 6 
19 
6 3 6 
10 
6 4 8 8 
2 362 
France 
9 1 
3 
1 0 
10 
173 
il 13 
19 
9 
4 
9 
4 
57 
3 4 6 
7 
174 
3 1 
im 3 9 7 1 
2 7 8 9 
1 0 4 7 
a 
liï 
54 
5 
120 
125 
15 
5 
1 
ι À . 4 3 
a 
86 
77 
i l 
. 
15 
4 l i 1 0 
7 2 1 
4°15 
Hl 163 
3 
6 
1 5 1 
2 2 6 247 
73 
9 
34 
3 
76 
3 
28 
108 
4 
! 
a 
23 
16 
31* 
. 4 
14 
1 
. 21 
4 
a 
a 
. . Î 
14 
., 1ÌI 
a 
. 5 1 0 
1 
1 822 
6 9 7 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Nederland 
4 
Deutschland 
(BR) 
1 9 7 1 6 2 6 
! 201 . 3 4
75 
43 
51 
, , a a 
1 8 4 
. 15 
, , 
! 4Í 
se 
1 15 : 
7 ! 
1 2BI 
. , 3 ' 
1 ' 
. bi 
7 4 
35 
3 6 0 
6 7 3 
1 
9 
54 
4 8 
1 2 1 2 1 3 2 6 7 9 0 
L 7 754 
3 9 13 4 5 ί 
38 7 2 0 ' 
θ 2 1 8 ! 
1 5 593 
. 
. 661 
BZT-NOB 
2 0 
1 
i i 
45 
2 4 
! i î 
5 : 
9 4 1 ! 
2.0 
7 \ 1 ! 
ί! 5 
BZT-NDB 
1 5 6 
1 
2 
19 
16 
1 l 5 2 
3 4 ' 
l 41 
2 ( 
243 
3 ' 
4 ! 
4 Í 
) '■ 
1 6 ' 
4 ( 
5< 
1 706 
' 9 2 ! 
8 32B 
18 462 
8 9 8 8 
9 362 
39 
1 1 2 
2 9 . 4 1 
9 1 5 
Ht 
2 8 6 
66 
63 
'S 1 5 6 118 î' 1 2 2 H 
Ai 
27 
II ­Ï 
1 7 7 
2 B41 
Ull un 3 8 4 
2 9 
30 .01 ' 
M 
il 34 
9 
8 
Hi 
lii 
2 
58 
16 
3 4 
. a 
1 
. 6
19 
83 
. 
75 
13 
62 
1 0 4 
12 
il 3 
13 
2 1 
, 5
4 4 li 1 
1 565 
3 5 8 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
5 4 0 
91 
56 
. 
5 
15 
3 0 
2 
3 
1 
5 3 9 8 
1 212 
4 186 
2 5 3 5 
565 1 4 2 4 
a 
2 2 Î 
43 
3 
l i t 
2 0 
,, . "2 
14? 
, . a. 
. . il 
. . 19
H 
5 0 
5 4 0 
2 0 6 
3 3 5 1 
• 
74 
ìh 6 0 
, 141
5 
4*1 
53 
2 9 7 
4 7 
. . . a A9
. i 
182 
14 
2 
. 4
3 
3a 
23 
8 
12 
1 2 0 4 
215 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe em Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Clessement NDB : d correspondence NDB­CST en fin de volume. 
j .nu.r­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre export 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
1011 1020 
ISO, 
1031 iiii CST 
001 
00 2 003 
004 005 
022 026 
sii 
§11 
040 042 048 
050 
056 060 062 064 
066 204 ¡Il 216 m 236
240 2*4 249 260 272 
¡Il 284 IH 
386 14ili 
lii 
334 
346 li? 66370 372 378 
382 386 
390 400 E ìli in 440 456 HI 
484 m m m 
52 8 600 604 
60 8 
616 624 ìli 636 660 
668 
680 692 696 
702 
706 
70S 
ìli 
740 
804 
aia 
m 1011 1020 
im i 
MENGEN 
EWG­CEE 
226 
153 
6? 
5 X 
France 
52 
28 7 24 
3 4 
341.63 ¡fRy/ν,ν 
25 n 
30 
31 3 
ι 10
Hl 
15 48 il 21 
2 
il 
4 32 36 23 5 . 4 1 
9 
5 1 13 
3 
8 
4 
5 2 6 
6 
. 2 
4 
4 5 9 1 3 
a 
a 
11 
3 
. 2 • a 
• l zi 24 1 
10 
a 
. a 
1 9 l lì 
3 
i 
a 
3 
48 12 2 2 
a 
4 1 13 2 3 3 1 
925 
180 
747 319 180 402 82 57 24 
30 1 59 11 
. , ; 
6 . 91 
à 44 a 7 18 
. 1 
7 4 30 35 23 1 
4 1 
9 
a 
5 . 12 
. a 
7 
1} 2 5 2 ,  . 4 
a 
. 
a . 3 5 9 . , 
s , 2 1 
a 
a 
a 
. a 
1 ί 9 . 2 
a 
, a 
a 
1 
i 9 
l! 2 
a . , 1 . I 2 
a 
1 
563 100 464 187 99 265 73 
M 
TONNE 
Belg.-Lui. 
QUANTITÉ 
.Mrf-»-gf-
2 8 
. 6 
2 f 2 
3 49 5 29 
§ i l 
i 
5 
1UN. TIEREN U. VACCINE 
2 
i 
6 
; 
. i 
a 
2 
i 
28 20 
4 C 24 ÍS 9 S 
8 4 15 3 1 
a 
3 16 5 16 . 9 
ί à» 2 22 1 2 
2 4 
! i! 
3 
¡ j 
2. 14 
15 
lî 
• 
242 60 182 86 63 93 7 , 3 
Italia 
40 31 13 
8 
a * 
4 4 
3 
2 1 9 2 3 
ï i 
a . a 
a 
1 . i j 
72 8 64 28 6 26 ί 9 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1011 EXTRA-CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS-BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 026 IRLANDE 028 NORVEGE 
030 SUEOE 032 FINLANOE 034 DANEMARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 048 YOUGOSLAV 050 GRECE 052 TUROUIE 056 U.R.S.S. 060 POLOGNE 062 TCHECOSL 064 HONGRIE 066 ROUMANIE 204 MAROC 208 .ALGERIE 212 TUNISIE 216 LIBYE 220 EGYPTE 232 .MALI 236 .H.VOLTA 240 .NIGER 244 .TCHAD 248 .SENEGAL 260 GUINEE 272 .C.IVOIRE 276 GHANA 280 .TOGO 284 .DAHOMEY 298 NIGERIA 302 .CAMEROUN 306 .CENTRAF. 314 .GABON 318 .CONGOBRA 322 .CONGO RO 328 .BURUNDI 330 ANGOLA 334 ETHIOPIE 346 KENYA 350 OUGANDA 352 TANZANIE 366 MOZAMBIOU 370 .MADAGASC 372 .REUNION 378 ZAMBIE 382 RHOOESIE 386 MALAWI 390 R.AFR.SUD 400 ETATSUNIS 404 CANAOA 412 MEXIOUE 416 GUATEMALA 428 SALVADOR 432 NICARAGUA 436 COSTA RIC 440 PANAMA 456 DOMINIC.R 459 .GUADELOU 462 .MARTINIO 480 COLOMBIE 484 VENEZUELA 500 EQUATEUR 504 PEROU 508 BRESIL 512 CHILI 520 PARAGUAY 524 URUGUAY 52B ARGENTINE 600 CHYPRE 604 LIBAN 608 SYRIE 616 IRAN 624 ISRAEL 628 JORDANIE 632 ARAB.SEOU 636 KOWEIT 660 PAKISTAN 668 CEYLAN 680 THAILANDE 692 VIETN.SUD 696 CAMBODGE 702 MALAYSIA 706 SINGAPOUR 708 PHILIPPIN 728 COREE SUD 732 JAPON 736 FORMOSE 740 HONG KONG 804 N.ZELANDE 818 .CALEDON. 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA-CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
WERTE 
EWG-CEE 
4 126 2 841 982 1 221 67 57 62 
612 752 150 2 402 488 961 152 44 
64 178 111 
906 482 203 538 343 141 372 25 35 3B 377 144 410 954 165 80 47 28 28 22 17 163 34 193 167 25 65 134 144 28 138 57 245 12 145 14 61 64 74 61 
iii 36 68 25 127 2 54 21 220 28 62 17 13 24 48 ifî 233 52 268 35 50 
Û 354 24 44 36 766 
15 49 23 13 23 162 475 70 43 16 65 20 696 56 30 74 19 
IB 602 4 405 14 197 5 685 2 770 7 877 1 283 1 305 635 
France 
1 125 805 
ìli 43 46 
1 
167 4 2 328 33 6 
Ί 6 47 3 712 
a 
75 404 226 63 314 5 8 2 220 135 391 93 3 153 11 21 28 21 11 5 157 1 147 . 11 43 36 i? 118 40 14 3 27 9 5 37 . 46 102 159 . . 
a 2 37 13 11 
» a . . 2 30 107 
41 
9 1 1 
a 
1 26 2 34 8 705 4 2 12 7 
2 19 475 70 26 14 2 
H 
il 
19 
9 235 2 533 6 702 1 918 802 4 412 864 1 273 372 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
24 . 
24 24 
a' 
92 
34 41 
là 
39 
15 
19 
29 
3 68 6 59 
148 
22 
15Ì> 
783 
167 
616 169 52 445 32 3 2 
Nederland 
781 
633 319 
145 
lì 
2 
BZT­NOB 
185 
317 
15 8 
40 5 
114 
l! 
12 1 20 49 26 79 
32 
a 
. 14 1 3 . . . 1 
a 
a 
. 
a 
. a 
. . „ 
29 
a 
28 
. . 1 3 
a 
. . . 6 4 
a 
. . . 6 1 121 2 
a 
a 
a 
a 
. . , 
a 
. 
13 
35 1 
49 
. 1 
15 
a 
1 4 1 
4 . 4 
i 10 
. 2 
17 
436 23 7 34 
2 199 
525 
1 664 1 355 524 289 4 ih 
Deutschland 
(BR) 
1 207 
625 m a
53 
30.02 
303 
2 27 
112 
447 
342 38 
35 
43 80 106 142 432 62 27 32 20 22 
20 13 13 4 4 19 
li 27 26 
7 
li 6 33 46 
138 14 22 70 15 1 20 13 187 Β 116 4 55 21 64 15 
a 
29 62 24 1 21 
a 
150 li 13 6 18 17 
198 
147 44 
40 30 27 14 24 109 21 8 10 45 
4 34 li 
2 126 
. 2 
. 
a 
258 13 3 38 
5 196 
1 089 
4 097 1 707 1 162 2 330 362 
60 
VALEUR 
lulla 
9B9 
778 ili . 
6 
32 
41 
18 . 190 
a 
; 
a 
A 1 21 28 85 25 36 
. a 
Al 5 . 18 
42 
. a 
a 
„ a 
a 
a 
. 
a 
a 
. 
a 
. . . 3 12 
2 1 
. , 6 . 
■ 
. . 
a 
a 
126 2 
1 4 7 6 28 
; 
9 7 
22 4 
a 
a 
46 1 1 14 15 33 
3 1 2 18 7 
. 10 2 46 
i a 
7 2 
1 209 
91 
1 118 536 230 401 21 18 181 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe em Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Clessement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezembei 
Schlüssel 
Code 
CST 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
042 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 204 
208 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
232 
2 3 6 
240 
2 4 4 
2 4 8 
252 
2 5 6 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
272 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
288 
302 
306 
3 1 4 
318 
3 2 2 
324 
3 2 8 
330 
3 3 4 
3 3 8 
342 
346 
350 
352 
362 
3 6 6 
3 7 0 
372 
376 
3 7 8 
382 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 β 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 4 2 4 
42 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
45 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
472 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
504 
50 8 
512 
516 
52 0 
524 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
60 8 612 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
62 8 
6 3 2 
— 1969 — Janvier­Décembre 
MENGEN 
EWG­CEE 
5 4 1 
5 
2 
5 
4 
1 
2 
2 
1 
1 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
France 
TONNE 
Belg.­Lux. 
. 7 0 MEDICAMENTS 
ARZNEIWAREN 
7 84 
137 
823 
4 2 7 
1 1 0 
7 0 8 
13 
3 3 4 
225 
4 55 
486 
4 90 
827 
310 
777 
123 
72 
787 
4 6 4 
49 
67 
39 
1 
175 
4 1 
i l ! 
1 3 6 
13 
9 
176 
910 
179 
890 
2 94 
354 
68 
149 
107 
1 0 0 
147 
6 9 7 
il 36 
98 
120 
183 
2 3 6 
329 
378 
7B1 
0 2 0 
1 3 1 
2ao 3 5 9 
6 5 0 
39 
55 
260 
3 35 
118 
1 8 1 
2 9 1 
83 
2 57 
72 
167 
567 
145 
11 Hi i 
3 30 
2 2 1 
310 
12 
222 
156 
3 
73 
100 
152 
193 
6 1 6 
41 
2 88 
120 
395 
4 2 4 
815 
17 
77 
7 
4β 
123 
6 6 9 
13 
73 
28 
3 9 1 
142 
3 89 
46 
176 
102 110 
2 0 6 
124 
855 
9 7 9 
6 9 7 
77Θ 
564 
13Β 
251 
774 
2 2 9 5 
4 5 3 
3 789 
5 6 9 
89 
16 
2 
98 
15 
4 7 
812 
37 
160 
17 
2 
23 
2 1 9 
18 
6 7 
1 1 
1 
23 
2 
5 
59 
13 
1 
, 1 0 4 06 6 6 9 
I 153 
88 
184 
66 
68 
147 
105 
9 4 
147 
6 9 1 
, 2 16 
il 1 173 
2 1 5 
3 1 4 
367 
76 
994 
130 
262 
343 
573 
IB 
10 
8 1 
32 
118 
4 
34 
11 
62 
34 
42 
5 4 2 
1 145 
11 
61 
2 
1 
22 
17 
222 
12 
7 
13 
9 
10 
13 
10 
43 
1 
3 0 
55 
84 
4 2 1 
814 
2 
2 
14 
5 
2 
7β 
4 
15 
29 
35 
13 
i 5 
3 
10 
9 
29 
345 
3 5 1 
4 8 
1 122 
154 
32 
7β 
149 
130 
a 
1 1 6 0 
6 4 9 
5 1 
13 
1 
16 
3 1 
2 1 8 
95 
Ββ 
104 
25 
51 
1 
1 
3β 
49 
1 
. 9 . 33 2 
7 
ι 2 
. . 3 
. 45 . 15 . , 1 
a 
. 1 
a 
1 
8 
138 
. , 35 . , . . 6 2 6 11 
38 
18 
5 
a 
1 
3 0 
1 14 1 
. 6 . . 12 1 
5 
. . 2 
3 
2 
9 
1 
19 
, 2 4 
15 
a 
. . . . 1 
i 
2« 
l ì 1 
. 2 1 
. 8 57 
15 
34 
111 
3 
7 
9 
24 
Nederland 
4 0 8 
1 1 3 6 
. 6 9 6 2 5 1 
145 
12 
4 6 
175 
36 
145 
180 
1 2 9 
70 
15 
6 1 
120 
31 
13 
4 
3 
16 
8 
9 
a 
1 
. . , , 1 1 
. i°6 
104 
a , 102 5 
2 
. 26 1 
8 
31 
. . 19 6 
t. 5 
. , . 26 1 
, 21 5 
3 
a 
1 
2 
1 
1 
6 
6 
15 
4 
. 1 2 
7 
, . , 2 4 7 
6 
34 
4 
7 
3 
45 . 7 5 
10 
3 
2 
1 
1 
27 
7 
22 
12 
30 
89 
1 
26 
5 
9 
C 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 6 0 
1 5 5 4 
1 153 
3 2 3 9 
433 
7 
2B6 
145 
9 6 4 
336 
2 0 4 
1 565 
2 110 
4 6 8 
84 
47 
5 9 1 
919 
22 
. 14 . 113 33 
19 
83 
86 
3 
2 
119 
235 
10 
209 
89 
212 
i 1 
6 
, 6 2 1 
11 
15 
56 
69 
IO 
695 
11 
7 
535 
20 
a 
16 
7 
262 
9 
4 
147 
184 
. 28 172 
50 
Hi 101 
21 
. a 85 
19 
1 
267 
101 
69 
a 
2 08 
125 
2 
57 
69 
94 
130 
529 
. 244 47 
192 
1 
1 
9 
13 
16 
1 
8 
106 
5 50 
4 
11 
312 
112 
366 
38 
1 3 9 
95 
97 
164 
45 
242 
4 1 1 
3 6 8 
1 3 8 4 
3 9 3 
40 
109 
409 
lulla 
B6 
152 
57 
293 
, 28 
4 
1 
4 
6 
166 
9 
28 
6 
21 
74 
158 
4 
a 
2 
, 5 4 
5 
14 
4 
9 
2 
2 
13 
532 
13 
52 
. a 
a 
a 
. a . 5
2 
7 
. 84 4 
4 
33 
1 
1 
9 
163 
3 
6 
83 
148 
36 
16 
4 5 
3 
. a 3 
i 
9*7 
11 
a 
6 
14 
. 3 13 
30 
37 
22 
40 
11 
12 
97 
2 
5 
a 
, , 11 33 
2 
. a 26 
11 
13 
4 
28 
2 
2 
6 
35 
189 
190 
217 
73 
13 
33 
50 
183 
xp< u n 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 a 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
06 8 
0 7 0 
200 
2 04 
208 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
228 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
252 
2 5 6 
2 6 0 
2 6 4 2 6 8 
272 
2 7 6 
2 80 
2 8 4 
2 8 8 
302 
306 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 2 4 
32Θ 
3 3 0 
334 
338 
342 
3 4 6 
3 5 0 
352 362 
3 6 6 
3 7 0 
372 
3 7 6 
3 7 a 
3 82 
3 86 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
44Θ 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 9 
462 
4 6 4 
4 6 8 
472 
4 74 
4 7 8 
4 80 
4 84 
4 9 9 
4 9 2 
4 9 9 
5 0 0 
504 
5 0 8 
512 
5 1 6 
5 2 0 
524 
529 
6 0 0 
604 
6 0 9 
612 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHF 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
. M A L I 
. H . V O L T A 
.N IGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GAMBIE 
GUIN.PORT 
GUINEE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
.RWANDA 
.BURUNDI 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
.SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MAURICE 
MOZAMBIOU 
.MADAGASC 
.REUNION .ÇOMORES 
ZAMBIE 
RHODESIE 
MALAWI 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
­ S T P . M I O 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDUR.BR 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA 
CANAL PAN 
CUBA 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I O 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
.ARUBA 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
WERTE 
EWG­CEE 
4 
4 8 
42 
2 4 
32 
13 
1 
3 
18 
5 
6 
3 1 
2 1 
8 
2 
6 
15 
1 
1 
1 
1 
9 
32 
5 
5 
3 
2 
3 
5 
3 
1 
1 
3 
4 
\ 7 
2 
1 
1 
1 
3 
5 
I 2 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
1 
2 
1 
3 
1 
5 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
6 
4 
15 
2 
2 
1 
5 
4 5 4 
715 
846 
193 
4 3 4 
527 
2 5 7 
308 
B73 
766 
993 
6 6 5 
594 
9 6 8 
7 0 9 
2 3 9 
4 7 9 
3 9 1 
9 9 6 
990 
2 8 1 
6 1 3 
6 0 
935 
763 
7 8 0 
40 7 
7 4 2 
143 
50 
0 8 4 
9 4 2 
6 5 2 
7 6 8 
3 8 1 
0 5 4 
2 7 6 
9 2 1 
6 4 8 
5 7 4 
6 5 1 
3 39 
36 
130 
2 9 4 
170 
3 9 9 
5 7 7 
7 5 6 
106 
4 3 0 
2 6 1 
2 6 6 
746 
3 1 6 
4 5 3 
7 5 6 
215 
3 7 8 
9 0 0 
884 
329 
715 
6 4 3 
272 
7 3 8 
285 
4 8 1 
193 
147 
54 
4 8 6 
308 
53 
323 
373 
1 2 7 
63 
9 5 9 
4 5 1 
80 
6 4 2 
0 7 7 
359 
4 9 4 
6 9 4 
4 9 2 
197 
4 4 6 
0 7 9 
573 
0 9 9 
114 
50 
112 
27 
3 5 4 
1 3 9 
572 
56 
344 
81 
197 
300 
730 
100 
264 
7 9 3 
269 
715 
6 9 9 
9 1 1 
7 5 9 
6 3 2 
523 
243 
0 3 4 
3 2 9 
196 
France 
10 
3 
5 
2 
9 
1 
6 
3 2 
5 
1 
3 
5 
1 
1 
4 
1 
7 7 6 
528 
5 7 8 
4 8 4 
7 7 5 
a 
9 0 
3 
3 1 3 
84 
324 
46 7 
3 1 3 
7 4 7 
4 2 9 
7 
4 4 4 
809 
20 4 
2 8 1 
4 3 5 
28 
2 3 4 
100 
7 1 
4 1 1 
2 8 ° 
22 
, B76 25 5 
4 9 6 
4 5 6 
7 8 3 
2 0 6 
273 
815 
6 1 3 
507 
645 
3 0 7 
1 
2 4 
106 
27 
50 
4 9 5 
5 2 4 
007 
356 
2 8 1 
118 
7 4 1 
194 
1 3' 
1 
3 
5 
1 
3 
1 
1 
4 
8 9 4 
6 7 
4 7 6 
231 
3 2 7 
14 
3 3 4 
39 2 7 8 
92 
288 
093 
133 
5 4 
45 
34 
19 
7 0 
29 
76 9 
63 
75 
98 
. 5a 130 
7 0 
95 
3 0 9 
1 
83 
157 
186 
56 4 
0 8 4 
4 
3 
14 
. 32 4 1 
373 
3 
36 
77 
3 0 0 
29 8 
12 
9 
4 7 
56 
6 0 
102 
67 
90 2 
9 1 7 
2 1 9 
522 
6 0 0 
3 0 6 
189 
919 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
5 8 7 
. 2 4 6 7 15 7 8 9 
6 0 3 
66 
10 
181 
8 6 7 
4 7 4 4 
1 2 3 9 
9 7 1 
2 2 0 1 
7 6 7 
6 1 5 
2 1 
4 
H i 
1 4 8 0 Z2 
. 2 2 4 2 
4 9 8 
70 
Hi 67 
. . 8 . 4 397 
2 
2 4 4 
. 1 3 . a . 6 . 4 
3 
30 
. 4 B 8 2 
a 
3 6 4 
3 
. a . 3 3 3 6 59 
2 7 9 
3 9 8 
61 
1 
4 
2 6 5 
i l 
2ÌÌ 
3 
14 
. 54 3 
9 
4 3 6 
5 
99 
a 
12 
55 
a 
22 
26 
68 
4 1 
125 
. 47 14 
62 
i 4 
3 
4 
1 
3 
. 6 1 
4 . 3a 92 
5 
1 
iî a 
a 
85 
6 2 5 
222 
2 3 9 
1 0 1 1 
7 
130 
68 
2«·? 
Nederland 
BZT­NDB 
2 0 0 4 
19 2 1 6 
. 8 879 3 5 3 0 
7 0 1 
123 
5 1 
1 4 0 2 
5 8 7 9 
1 1 9 7 
2 2 0 7 
2 2 2 9 
1 7 6 4 
9 2 7 
139 
7 
3 0 8 
1 8 0 7 
190 
• 96 2 1 
28 
10 
233 
65 
156 
. 4 1 
Tz 
47 
2 6 3 
2 9 9 
153 
. 4 . . . 1 1 
16 
. 20 36 
a 
1 6 6 
. 2 310 
52 
3 
l 1 1 1 
i 155 
117 
a 
9 0 
17 
"A 46 
2 
a 
. 67 11 
, 114 HÌ . 38 65 
2 
60 
123 
119 
1 3 9 
6 4 
2 
93 
31 
89 
. . 1 2 
30 
14 Hi 137 
3 
245 
291* 
212 
68 
72 
54 
lì 5 0 0 
25 
374 
307 
4 9 3 
1 0 3 5 
15 
321 
77 
202 
Deutschland 
(BR) 
3 0 . 0 3 
1 
li 
25 
11 
1 
7 
3 
2 11 s 1 
4 
9 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
ί 
5 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
7 
1 
2 
2 74 
6 4 4 
8 96 
, 8 1 7 
0 7 2 
113 
9 3 3 
580 
7 9 6 
254 
7 4 6 
4 8 6 
610 
0 9 5 
546 
3 3 7 
2 1 7 
2 1 8 
4 0 5 
a 
8 38 
. n a 
452 
2 7 4 
6 7 9 
0 9 4 
42 
9 
7 7 6 
6 1 3 
60 
4 7 8 
0 4 4 
2 0 9 
3 
1 
32 
67 
6 
31 
27 
9B 
152 
lii 80 2 2 1 
II 
oa6 
86 
2 
Hi 2 2 4 
ÏB 
8 0 9 
895 
1 
172 
7 7 6 
175 
m 8 7 4 99 
. . 302 260 
21 
5 9 5 
4 2 6 
16a 
. 759 072 
67 
4 5 1 
6 7 5 
765 
9 4 7 
aaa . 7 64 189 
172 
2 
3 
89 
35 
iî 1 0 1 
0 3 7 
472 
28 
58 
1 
207 
591 
5 7 6 
894 
825 
6 6 3 
148 
9 2 6 
322 
9 3 7 
60 3 
371 
795 
562 
909 
6 1 6 
545 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
589 
2 079 
1 751 
3 947 . 9 1 3 ii lì 119 
4 J 7 
1 2 1 1 
5 1 4 
325 
103 
124 
1 0 0 1 
1 6 7 2 
58 
. 2 0 9 
57 l 3 l 7 1 
220 
1 3 6 
7 9 
. 'î! 45 3 m 2 4 2 . . . . . a 1 
2 
32 
19 
29 
2 
357 
5 
4 
2 2 0 
7 
. ♦ 
1 1 9 1 
[ 580 
5 2 5 
178 4 0 4 4 
28 
32 
6 
. a 18 
a 
4 
1 0 8 
1 7 9 7 
59 
• ill 
1 123 336 272 
3 0 8 
4 8 9 
2 1 0 
Al 7 
a 
16 
7 
1 
. 7 46 
5 8 4 
2 1 
1 
3 
3 6 1 
Hl 124 
315 
29 
38 
1 8 7 
190 
1 0 7 3 
1 7 0 9 
1 3 1 0 
1 170 
59 
3 6 9 
378 
1 382 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST liehe em Ende dieses Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Clessement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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2II 
Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
652 6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 2 
6 7 6 
6 8 0 6 8 4 
6 8 8 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
702 
706 
7 0 8 
712 720 
7 2 4 
72 8 
732 
736 7 4 0 
BOO 
8 0 4 
812 816 
818 
822 
9 5 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 1 0 2 1 
1 0 3 0 
m 1 0 4 0 
CST 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0P4 0 0 5 
02 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
SU 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 042 
0 4 8 
050 
0 5 4 
0 6 2 
2 0 0 20 4 
20 8 2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 228 
232 
2 3 6 
240 
244 
248 
268 
272 
2 7 6 
280 
284 
288 302 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 322 
328 
330 
334 
3 3 8 
342 
346 ìtt 372 
3 7 8 
390 4 0 0 4 0 4 
4 1 2 4 1 6 
4 2 4 
4 2 9 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 452 4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 8 
484 
4 9 2 
4 9 6 
500 
508 
512 
MENGEN 
EWG CEE 
1 
1 
1 
1 
79 
18 
6 0 
15 
a 44 
l 
5 4 1 
160 
34 
36 
48 
54 
141 
0 6 0 
73 
262 
3 
43 
0 2 6 
59 
4 
818 
899 
553 179 
152 
2 4 0 
7 
Ì9 
101 
Θ14 
263 4 2 9 
4 3 7 
97 
22 
1 0 Í 
39 
3 
120 
116 
2 9 1 
7 1 7 
394 
7 9 1 
686 
442 
733 
642 
.91 gj, 
223 
Iti 229 
6 9 1 
5 
21 
61 
2 69 
75 
148 
187 
94 
38 
21 
10 
207 
5 
19 
5 
56 
3 54 
127 
73 
7 
II Λ 21 
118 
4 
132 
9 
2β 
32 
6ft 
Β6 
6 
29 
42 
91 
4 
7 
Η 13 
6 
3? 
53 
7 
13 
Vi 
1 
9 
5 
12 
15 
37 
7 
9 
22 
26 
34 
4 
Β6 
4 
5 
12 
62 
3 
24 
Franc· 
2 9 
2 
7 
1 
1 
13 
55 
4 
89 
. 5
94 
54 
3 
1 122 
833 
99 li 37 
. 1 
. 2
34 
17 
72 
13 
. . 1 
101 
38 
. • 
33 082 
7 105 
25 977 
1 9 3 0 
1 2 4 6 
23 9 2 9 
5 980 
9 379 
118 
TONNE 
tWg.­Lu*. 
5 
l 1 
. 9
65 
4 
1 
, . 5 
. 1 
6 
1 
6 
5 
2 
2 
. . . 1
1 
17 
36 
1 
. 2
. . . a 
. 
4 3 0 7 
1 990 
2 3 1 7 7 5 0 
530 
1 511 
6 7 8 
56 
Nederland 
11 
16 
1 
10 
1 
5 
17 
1 
7 
. 8
50 
. . 10 
1 
106 
15 
24 
24 
. 3
, 2
9 
2 
25 
21 
4 
17 
. . . . 120 
5 1 1 9 
2 4 9 1 
2 5 0 9 
1 2 0 6 
8 8 9 
1 2 6 0 
36 
90 
43 
ATES , GAZES . BANDES ET S 
TTE . B I N D E N U . AEHNL. MEO 
a 
201 
36 
137 
114 
. a 
5 
a 10 
1 
53 
2 
1 
16 
, 25 
5 
. . 51
352 
126 
2 
a 
lì 7 
I I 
20 
118 
. 132 
. ?1
31 
a 
Θ6 
6 
2 1 
42 
31 
• 3 
1 
7 
. . 31 
ï>3 
a 
a 
a 
1 
. . a 
a 
a 
a 
• φ 
a 
26 
34 
a 
. a 
s 1 
. . 1 
79 
187 
6 
2 
3 
. 2 
3 
1 
ί 
3 > 
24 
107 
. 81
192 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
91 
12 
23 
3 1 
36 
85 
206 
58 
143 
2 
21 
6 26 
4 
. 363 
49 3 34 
110 
72 
139 
7 
9 
. 78 
1 7 5 4 
160 
2 0 3 
375 
82 
2 
, . . • 
3 0 9 1 4 
6 106 
24 BOB 
10 830 
5 ΘΒ9 
13 6 1 8 
410 
2 57 
360 
I M I L . 
. WAREN 
116 
2 56 
4 2 2 
. 393 
2 
21 
54 
245 
63 
144 
132 
91 
36 
3 
5 
180 
19 
5 
5 
1 
l i 
7 
. a 
. . 1
4 
a 
9 
7 
. 47 
. . 1
. 14 
. 4
16 
, 1
5 
4 
. 7
12 
3*0 
. 8 
5 
12 
37 
7 
9 
21 
. . 4
86 
4 
. 11 
62 
3 
23 
lulla 
24 
3 
4 
5 
16 
30 
717 
6 
22 
1 
9 
251 
1 
317 
5 
8 
34 
3 9 
38 
a 
5 
1? 16 
67 
93 
27 
1 
1 
a 
, . 3
• 
5 6 9 4 
5 8 9 
5 106 
6 6 8 
2 3 7 
4 368 
3 3 8 
4 
65 
4 
, . 4 
a 
. . . 3 
2 
1 
. 2
5 
1 
58 
12 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 3 6 KOWEIΤ 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 KATAR 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 5 2 YEMEN 
6 5 6 ARAB.SUD 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 7 2 NEPAL.8HU 
6 7 6 BIRMANIE 
6 8 0 THAILANDE 
6 8 4 LAOS 
6 8 8 V I E T N . N R D 6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 9 P H I L I P P I N 
7 1 2 TIMOR,MAC 
7 2 0 CHINE R . P 
724 COREE NRO 
72 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
804 N.ZELANDE 
812 OCEAN.BR. 
8 1 6 . N . H E B R I O 
8 1 8 .CALEDON. 
8 2 2 .POLYN.FR 
9 5 0 SOUT.PROV 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 4 EUROPE ND 
062 TCHECOSL 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 4 SOUDAN 
2 2 8 .MAURITAN 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 6 L I B E R I A 
272 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RO 
3 2 8 .BURUNDI 
3 3 0 ANGOLA 
334 E T H I O P I E 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 
3 4 2 .SOMALIA 
3 4 6 KENYA 
3 6 6 MOZAMBIOU 3 7 0 .MADAGASC 
372 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 4 HONDURAS 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 DOMIN IC .R 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I O 
4 6 8 INDES OCC 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
500 EOUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
2 
5 
14 
4 
3 
1 
1 
1 
4 0 
2 
3 
4 
1 
2 
6 1 0 
152 
4 5 5 
193 
105 
2 5 3 
34 
4 4 
8 
i1 
1 
3 6 6 
176 
339 
385 
2 1 1 
6 6 1 
4 3 2 
452 
9 4 1 
10 
370 
4 6 8 
229 
54 
6 1 4 
9 3 6 
9 7 7 
155 
9 1 8 
791 
20 
150 
2 0 4 
50 4 
7 7 7 
0 2 0 
4 1 5 
9 1 8 
527 
6 0 
14 
3 5 4 
163 
32 
3 2 5 
Θ29 
642 
8 6 3 
862 
105 
113 
4 5 9 
536 
8 5 3 
6 0 7 
4 1 5 
4 3 7 
5 8 6 
9 3 3 
15 
4 4 
139 
8 1 9 
160 
4 1 1 
6 5 3 
165 
105 
51 
3 1 
5 2 3 
15 
16 
11 
181 
6 8 0 
193 
2 3 3 
24 
34 
4 0 
15 
3 1 
2° 
2 0 8 
10 
3 0 8 
26 
49 
B5 
178 
181°4 
97 
97 
1 9 1 
14 
15 
47 
12 
32 
12 
1 9 
83 
114 
13 
47 
3 4 0 
128 
15 
20 
12 
3 0 
33 
6 7 
19 
11 
46 
54 
65 
12 
147 
10 
12 
29 
170 
11 
65 
Franc« 
7 
4 
1 
1 
157 
22 
1 3 4 
17 
11 
115 
26 
43 
1 
126 
7 
19 
16 
4 
4 9 
133 
15 
B2 
69 
2 4 1 
2 1 2 
34 
8 5 6 
6 4 4 
207 
4 4 
6 2 
138 
a 
36 
. 6 9 
2 6 9 
104 
176 
5 3 
2 
9 
14 
3 5 3 
162 
• 
3 0 7 
3 6 6 
9 4 1 
48 4 
9 4 4 
7 9 6 
5 7 4 
156 
6 6 0 
. 548 
137 
2 5 4 
20 7 
. . 10 
9 
2 7 
2 
1 4 0 
4 
3 
34 
. 6 7 
15 
, 171 
6 7 1 
190 
5 
34 
4 0 
15 
3 1 
28 
208 
1 
3 0 8 
31 
94 
. 1 8 0 
14 
92 
96 
37 
1 
9 
5 
12 
. 9 
67 
114 
2 
1 
4 
. . a 
. . . 3 
. 54 
65 
, . 12 
1 
. 4
1000 DOLLARS 
Mg. 
57 
31 
26 
14 
10 
I I 
3 
1 
•Lux. 
105 
16 
13 
20 
. 40 
2 3 8 
13 
14 
a 
73 
1 
20 
39 
177 
24 
23 
94 
. . . 8
4 
112 
4 3 4 
17 
3 
14 
. a 
. • 
9 3 9 
650 
2 8 9 
164 
2 3 1 
081 
690 
23 
0 44 
1 3 1 
35a 
16 
6 
9 
. 6
Nederland 0 m ^ n i 
106 
12 
50 
24 
1 
9 
1 2 0 
3 
4 1 
. 6 7 
5 4 3 3 
, . 2 3 3 2 
3 1 
4 9 9 2 
63 
1 0 6 
2 1 1 
. 15
. 1 2 1 
4 6 9 38 
3 0 1 
4 3 5 1 
1 2 7 4 
1 0 3 1 
12 
a 
. , . 2 3 2 5
6 7 2 4 3 2 8 1 
33 6 2 9 56 
3 1 2 8 9 2 2 4 
19 8 9 3 132 
15 109 6 4 
10 7 7 1 87 
1 8 3 2 
533 
6 2 5 4 
BZT­NDB 3 0 . 0 4 
93 
2 9 8 
. 2 9 6 
1 0 1 4 
7 3 8 
111 
ISl 1 3 1 
4 0 1 
21Θ 
3 9 6 
510 
5 
183 
8 3 4 
1 2 
5 5 5 
163 
05B 
7 4 5 
5 2 7 
1 2 5 
2 0 
67 
. 138 
174 
0 7 6 
6 4 9 
6 5 7 
3 8 7 
12 
a 
. . • 
1 6 6 
6 3 1 
5 3 5 
8 1 8 
385 
153 
2 0 1 
7 9 1 
564 
3 7 0 
5 6 8 
9 4 1 
a 
7 0 6 
5 
44 
123 
7 9 2 
126 
4 0 3 
5 0 2 
1 5 9 
100 
13 
13 
4 5 1 
16 
11 
10 
5 
3 
30 
24 
, a 
. 1
9 
26 
18 
101 
5 
1 
4 6 
1 
6 
39 
a 
11 
10 
. 13 
42 
3 2 7 
123 
20 12 
30 
33 
65 
16 
11 
44 
a 
12 
1 4 6 
10 
28 
169 
11 
61 
VALEUR 
lulla 
2 9 1 
30 
4 9 
24 
75 
162 
7 2 3 
25 
194 
5 
7ÌÌ 
3 
3 9 3 2 
98 
36 
2 7 9 
2 0 0 
223 
3 2 
2 0 4 
168 
8 6 1 
6 9 8 
7 2 1 6 4 
32 
13 
î 1 
3 2 
4 7 1 7 4 
8 3 6 6 
38 809 
9 503 
3 4 3 6 
2 8 312 
1 8 1 1 
33 
9 6 0 
13 
2 0 
18 
1 9 7 
32 
16 
14 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe em Ende dieses Bendes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Qessement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
212 
Januar­Dezember — 1969 — Janvie 
Schlüssel 
Code 
516 
520 
6 0 0 
6 0 4 
60 Β 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
62B 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 8 
6 7 6 
680 
6 8 4 
6 9 2 
6 9 6 
702 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
740 
8 0 0 
8 0 4 
818 
822 
9 7 7 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
232 
2 4 8 
2 7 2 284 
2 8 8 
302 
314 
318 
322 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 5 0 
366 
3 7 0 
372 
382 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 8 0 
4 8 4 
500 
504 
50 β 
512 
520 
524 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
612 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 8 
MENGEN 
EWG­CEE 
15 
9 
13 
4 9 
23 
7 
34 
15 
6 
16 
54 
71 
7 
77 
6 
54 
11 
46 
36 
29 
89 
37 
142 
36 
9 
9 
161 
6 562 
2 351 
4 0 5 2 
1 5 0 9 
7 9 0 
2 523 
6 7 3 
505 
21 
5 4 1 . 9 9 A 
49 
130 
107 
132 
1 1 9 
56 
1 
6 
26 
115 
11 
42 
102 
1 1 1 
12 
26 
24 
68 
14 
21 
4 
11 
4 
25 
6 
59 
10 
7 
4 
1 
3 
6 
1 
7 
3 
3 
2 
5 
1 
1 
1 
1 
2 
4 
3 
2 
19 
20 
3 
9 
. a 6 
IO 
1 
1 
3 
12 
3 
11 
10 
10 
1 
4 
4 
4 
1 
4 
20 
1 
14 
1 
1 
5 
1 
3 
2 
3 
1 
1 
5 
France 
a 
. . 11 1 
5 
2 
. . 4 
. a . 6 25 
11 
. . 1 1 
5 
, . 9 9 
• 1 9 6 1 
4 8 7 
1 4 7 4 
126 
6 9 
1 3 4 8 
5 9 0 
4 9 7 
■ 
U T . P R E P . to. PHARM 
38 
3 
22 
33 
5 
. , a 
a 
a 
9 . 2 12 
16 
8 
. . a 2 
3 
53 
10 
. 1 2 
6 
1 
2 
3 
3 
2 
. a . . . . 13 
. . . 1 . . . . , 1 . 1 1 
ï 
. , . 1 
3 
1 
. , . . . 1 1 
3 
a 
r­Décemb e export 
TONNE QUANTITÉ 
Belg.­Lux. Nederland D * U ^ : R h ) l " d 
a 
2 
3 
. . 
9 
ii 20 
2 
32 
15 
6 
16 
48 
71 
7 
15 
77 
. 29 . 4 1 36 
28 
82 
32 
140 
33 
. 1 6 1  
3 5 8 5 6 4 3 565 
2 7 4 4 0 4 I 178 
84 . 2 3 8 7 
25 
12 
60 
42 
1 
• 
1 3 3 8 
703 
1 0 2 9 
25 
7 
20 
lulla 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
6 0 0 CHYPRE 
1 6 0 4 L IBAN 
2 60S SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 8 CEYLAN 
6 7 6 BIRMANIE 
6 8 0 THAILANDE 
6 8 4 LAOS 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
> 7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
> 732 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 1 8 . C A L E D U N . 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
9 7 7 SECRET 
114 1 0 0 0 M O N D E 
8 1 0 1 0 CEE 
107 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
20 1 0 2 0 CLASSE 1 
6 1 0 2 1 AELE 
86 1 0 3 0 CLASSE 2 
16 1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 1 0 4 0 CLASSE 3 
E I ARTICLES PHARMACEUTIQUES . ZUBEREITUNGEN / WAREN 
1 . 27 
6 77 
79 
S 
2 84 
4 9 
1 
4 
19 
75 
7 
27 
70 
100 
i 1 3 23 48 
3 
. 2 6 
1 
24 
3 
6 . 7 4 . 1
. 5 , . a 3 
1 
1 
i 2 
3 
. 2 
18 20 
3 
β 
10 
11 
11 
10 
19 
10 
5 
21 0 0 1 FRANCE 
9 0 0 2 BELG.LUX. 
25 0 0 3 PAYS­BAS 
1 0 5 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
2 0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
2 0 2 6 IRLANDE 
7 0 2 8 NORVEGE 
40 0 3 0 SUEDE 
4 0 3 2 FINLANDE 
15 0 3 4 DANEMARK 
I l 0 3 8 AUTRICHE 
2 0 4 0 PORTUGAL 
10 0 4 2 ESPAGNE 
1 0 4 8 YOUGOSLAV 
4 0 5 0 GRECE 
2 0 5 2 TURQUIE 
2 1 0 6 0 POLOGNE 
2 0 6 2 TCHECOSL 
5 0 6 4 HONGRIE 
1 0 6 6 ROUMANIE 
1 0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 MAROC 
20B . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 3 2 . M A L I 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 4 .DAHOMEY 2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
322 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 1 342 .SOMALIA 
3 5 0 OUGANDA 
3 6 6 MOZAMBIOU 
3 7 0 .MADAGASC 
372 .REUNION 
382 RHOOESIE 
1 3 9 0 R.AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 4 8 CUBA 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 8 .GUADELOU 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
504 PEROU 
I 5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6Ü8 SYRIE 
6 1 2 ΙΡΑΚ 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
. 6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
632 ARAB.SEOU 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
1 6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
'. 7 0 8 P H I L I P P I N 
WERTE 
EWG­CEE 
4 6 
25 
21 
147 
56 
2 0 
106 
76 
26 
35 
64 
2 3 8 
22 
32 
187 
21 
213 
26 
118 
88 
73 
549 
100 
4 1 9 
112 
18 
à\ 
17 2 2 7 
5 9 7 8 
1 0 7 2 6 
4 7 3 6 
2 3 0 9 
5 9 7 1 
1 512 
9 9 3 
18 
5 8 9 
l 2 4 2 
9 3 4 
5 9 1 
1 0 3 3 
537 
14 
75 
183 
1 3 9 1 
88 
3 4 1 
1 242 
9 1 2 
115 
1 0 4 
3 1 8 
2 9 6 
92 
173 
56 
HÌ 144 
46 
302 
163 
162 
44 
26 
38 
45 
11 
9 1 
51 
i l 
77 
17 
15 
33 
16 
13 
49 
31 
56 
235 
328 
56 
176 
14 
15 
122 
190 
13 
13 
35 
2 56 
72 
53 
274 
132 
11 
21 
60 
63 
22 
16 
105 
15 
144 
16 
12 
17 
11 
32 
26 
24 
26 
16 
47 
France 
, . 1 20 
3 
15 
4 
1 
, . 13 
. . . 21 99 
26 
. . 2 9 
13 
. a 18 
2 1 
. 4 332 
1 147 
3 1 8 6 
3 2 7 
169 
2 856 
1 2 6 5 
9 7 2 
• 
505 
27 
3 0 1 
268 
63 
. . 5 1 
5 
65 
5 
12 
22 
20 49 
. 2 . 25 
16 
2 4 6 
163 
. . 26 27 
45 
9 
10 
4 9 
25 
14 
9 
a 
. . . . 19 31 
1 
. 17 
13 
a 
. a 2 
. 13 5 
23 
8 
2 
88 
2 
. . 3 24 
2 
15 
3 
2 
. . . . l i 
24 
2 
a 
1000 
Belg.­Lux 
DOLLARS 
Nederland 
• \ a .
Deutschland 
(BR) 
46 
25 
i î ! 
4 6 
io! 
T5 
25 
35 
48 
2 3 8 
il 187 
a 
1 1 4 
a 
1 0 1 
88 
7 1 
4 6 4 
86 
îll . . 5 2 5 
8 0 0 2 2 2 ! 
511 1 701 
2 8 9 
7 0 
36 
2 1 9 
1 2 6 
4 . 
BZT­NDB 
4 ! 
4S 
3 2 
2 
) 1C 
! 31 
. 1 
, ! 
2C 
1C 
1 
; 
a 
a 
, a 
. 
î " 
1 
a 
. 
; i 
i i 
a 
a 
a 
1 
i 6 
i 
2 
. ; 
9 4 1 2 
2 5 8 5 
6 8 2 7 
4 2 1 5 
2 0 8 4 
2 5 9 5 
73 
17 
17 
3 0 . 0 5 
5 4 2 
6 6 5 
8 4 0 
. 7 3 3 4 6 9 
14 
7 2 164 
1 3 1 3 
79 
3 1 2 
1 0 9 6 
8 7 3 
79 
5 0 
3 1 2 
2 6 7 
3 6 
15 
68 
14 
1 3 4 
li . 1 6 0 
a 
U 
e, 
2 
a 
1 
45 
ÌX 
16 
13 
30 
. 55 2 2 9 
2 9 8 
56 
1 6 2 
12 
15 
122 
188 13 
a 
29 
2 3 3 
6 2 
50 
143 
130 
11 
2 0 
51 
36 
20 
13 
87 
1 
2 
>6 
3 
2 
7 
1 
30 
5 
. 24 16 
4 7 
Tab. 2 
VALEUR 
lulla 
17 
76 
j 
. « 4 5 8 
34 
4 2 4 
124 
20 
2 9 9 
4 8 
ï 
38 1 . 5 
i 
Û 7 il 
4 
22 
S 
H\ 
43 
ιο­
ί 
2 
33 
12 
37 
16 
10 
(") Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe em Ende dieses Bandes. 
(") Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondence NDB-CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre export 
2I3 
Tab. 2 
Schlund 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE Franc* Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
728 
732 
736 
740 
aoo 
904 
1 0 0 0 
1010 
011 
020 
0 2 1 
030 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 0 
CST 
1000 
010 
011 
Q20 
001 
002 
00 3 
004 
00 5 
022 
024 
028 
030 
032 
036 
0 3 8 
042 
048 
05 0 
SU 
058 
0 6 0 
Iti 
066 
068 
204 
208 
212 
III 
224 
248 
2 7 6 
288 
30 2 ììì 
3 4 6 
390 
4 0 0 m 
420 
428 
44 8 
456 
462 
464 
468 
472 
480 
494 
504 
509 
512 
524 
528 
604 
*î| 
ììt 
656 
660 
664 
6 6 9 
676 
6 9 0 
6 9 2 
696 
700 
7Û2 
706 
70 9 
720 
732 
736 
740 
800 
904 
1000 
3 
91 
i 19 
3 
6 7 8 
637 
139 
761 4 6 5 
313 
34 
69 
67 
2 
• 
­
2 6 9 
96 
Hi lu 
ZZ 
62 
3 
5 5 1 . 0 0 C O L I S POSTAUX 
POSTPAKETE 
1 
10 
" ­ • • ° AVfhI§.IcHrOELEL5î RE 
2 90 
126 
190 
568 
4 9 7 
776 
1 
25 
4 4 Û 298 
43 
370 
35 
là 164 
70 
64 
52 
6Θ 
99 
89 
15 
18 
2 
32 
3 
i 
7 4 
4 
2 41 
851 
23 
1 
7 
22 
22 
4 
3 
5 
3 
9 
6 
6 
58 
7 
2 
H 35 
3 
l\ 1 
32 
183 
3 
25 
29 
50 
4 
73 
9 
11 
,6» 
393 
7 
44 
58 
14 
107 
132 
395 
4 7 7 
4 7 8 
. 
, '4° 
7 
15 
20 3 
11 
iii 
17 
9 
7 Hl 36 
46 
66 
9a 89 
10 
16 
2 
, 5 
I 
4 
l 4 
3 
7 
588 
7 
11 
a 
l a I 
4 
1 
5 
5 
2 
1 
4 1 
6 
1 
36 
4 24 
3 
3 
14 
2 ! 
82 
3 
18 
36 
4 
16 
6 
15 
3 0 0 
6 
W 7 
19 
14 
5 
3 
2 
2 
10 
2 a 
5 
3 
3 
I ÎNAÏBE0 
26 
9 
49 
14 
16 
1 
10 
14 
15 
6 
2 
A 
15 
3 
2 Ï 
1 
1 
5 
2 
ï 
17 
1 
31 
22 
1 
7 
7 
4 
21 
1 
2 
2 
1 
14 
1 
7 
4 
11 
58 
2*5 
9 
12 
17 
5 
3 
1 
23 
13 
4 
3 79 
19 
3 
0 5 9 
266 
792 
578 
347 
181 
6 
34 
327 
160 
167 
125 
100 
12 
2 
30 
2 5 7 
47 124 
2 
6 
1 
2 
75 
1 
2 
1 
37 
7 
1 
2 
1 
231 
20 
4 
1 
3 
2 
40 
3 
3 
7 
2 
1 
2 
1 
2 
1 18 
7 2 8 COREE SUD 
732 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
" EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
0 0 4 ALLEM.FEO 
005 ITALIE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
732 JAPON 
1 177 1 0 0 0 M O N D E 
25 
918 
19 
19 
235 
44 
16 082 
4 388 
Il 695 
7 529 
4 724 
3 628 
404 
3R9 
535 
14 
23 
16 
13 
25 
10 
20 
0 0 0 
0 1 0 
0 1 1 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 6 
288 
302 318 
322 
3 4 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 2 a 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
504 
5 0 8 
5 1 2 
524 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
612 
6 1 6 
6 2 4 6 5 6 
6 6 0 
664 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
702 
7 0 6 
7 0 8 
720 
732 
73 6 
7 4 0 aoo 804 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUOAN 
.SENEGAL 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
KENYA 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HONDUR.BR 
SALVADOR 
CUBA 
D O M I N I C . R 
. M A R T I N I O 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
B R E S I L 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SUD 
PAKISTAN 
INOE 
CEYLAN 
B IRMANIE 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
CAMBOOGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
250 
4 9 
2 0 1 
1 3 1 
83 
H 7 
6 
5 3 8 4 
1 1 9 9 
2 165 
5 5 7 7 
2 4 9 7 
7 9 0 3 
15 
152 
372 
208 
2 8 1 
4 3 5 3 
2 0 9 
99 
2 5 2 9 
2 3 3 
82 
7 3 
1 5 9 7 
4 7 8 
6 2 7 
262 
2 7 7 
2 2 5 
2 6 5 
6 9 
123 
12 
11 
2 2 2 
15 
24 
32 
18 
28 
12 
20 
13 
2 3 4 
12 856 
3 1 4 
2 8 9 
12 
10 
111 
4 0 
10 
16 
52 
17 
39 
46 
60 
5 3 8 
58 
20 
423 
75 
4 1 
10 
lit 
13 
89 
9 9 9 
25 
13 
133 
189 
19 
2 7 1 
36 
63 
33 
4 0 
6 1 9 1 
56 
2 9 3 
348 
99 
435 
100 
334 
316 
156 
991 
249 
319 
2β 
989 
1 446 
3 761 
2 348 
4 689 
77 
149 
56 
97 
2 976 
79 
l 954 
118 
57 
52 
1 355 
393 
279 
203 
274 
217 
264 
63 
119 
12 
5 
139 
6 
24 
32 
3 
28 
10 
13 
3 
39 
9 703 
40 
180 
106 
13 
10 
8 
52 
1 
31 
16 
16 
447 
55 
12 
350 
63 
35 
10 
13 
97 
13 
54 
552 
21 
100 
147 
19 
84 
5 
38 
10 
35 
201 
49 
114 
221 
45 
62 128 40 421 
43 
31 
10 
8 
22 
21 
90 
76 
41 
26 
35 
23 
872 
12 
19 
2 27 
44 
2 
59 
207 
98 
331* 
49 
170 
15 
45 
63 
73 
111 
89 
13 
38 
108 
2 
14 
13 
337 
17 
3 
7 
1 
6 
2 
2 
83 
6 
7 
153 
185 
16 
44 
10 
5 
27 
1 
3 
5 
4 
54 
2 
1 
50 
6 
6 
7 
3 
16 
338 
2 
13 
19 
30 
109 
13 
16 
3 
74* 
1 
162 
55 
39 
7B0 
555 
862 
306 
458 
98 
62 
235 
14 
23 
16 
13 
25 
10 
20 
250 
49 
201 
131 
83 
65 
1 
7 
6 
BZT­NOB 33.01 
76 
28 
112 
95 
60 
3 
30 
75 
3 
6 
1 
3 75 
699 
300 
228 
122 
36 
1 
272 
5 072 
94 
603 
1 478 
2 979 
9 
5 1 
39 
3 1 
87 
106 
1 
26 
6 
5 
6 
a 
a 
2 
15 
a 
• Ί 
a 
a 
3 
16 
109 
4 0 
4 2 
1 198 
11 
9 
5 1 1 
1 
18 
1 
242 
72 
9 
27 
1 
a 
i 
10 
83· 25 5 1 
5 
3 
4 0 
3 4 
1 
1 
7 
3 
a 
5 
2 
16 
93 
1 
1 4 
3 
75 
18 
9 
20 
a 
15 
6 
15 
5 
6 
15 
22 
16 
26 
16 
5 
232 
. 2 
67 
9 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe em Ende dieses Bendes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST « 
214 
Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
101O 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 4 
0 2 2 
0 4 2 
4 0 0 
4 8 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
05 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
200 
2 0 4 
208 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
232 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 4 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
322 
328 
3 3 0 
3 3 4 
342 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
362 
366 
3 7 0 
372 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
— 1969 — Janvier­Décembre 
MENGEN 
EWG­CEE 
1 
4 
3 
1 
551 
551 
5 5 1 
i 
673 
6 2 4 
0 8 1 
2 3 7 
9 2 1 
16 
25 
622 
France 
1 i n 
3 0 5 1 
2 0 5 1 
746 
4 6 3 
14 
22 
5 3 7 
. 2 1 SOUS­PROD. 
TERPENHALT 
15 
13 
28 
39 
24 
25 
16 
2 4 0 
96 
144 
00 
50 
55 
1 
17 
2 
, 10 
5 
39 
3 
22 
13 
136 
54 
82 
53 
25 
29 
1 
i 
TONNE 
Belg.­Lux. 
1 
6 
5 
1 
1 
1 
a 
• 
Nederland 
9 9 
605 
2 5 8 
6 4 
3 1 5 
. 3
33 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
27 
220 
90 
63 
126 
1 
4 
TERPENIQUES RESIPUAIRES IGE NEBENERZEUGNISSE 
3 
2 
6 
. . • 
27 
10 
17 
. 17
. 17
• 
2 
. 6
3 
. 2 
27 
9 
18 
10 
3 
1 
a 
18 
3 
1 
30 
5 
25 
24 
21 
. 2 2 SOLUTIONS CONC. D * H U I L E S ESSENTIELLES 
KONZENTRATE AETHER ISCHEB OELE 
14 
. 1
1 
. 1 
2 0 
15 
7 
4 
3 
■ 
. 2 3 M 
M 
597 
549 
3 5 8 
317 
0 5 1 2 7 6 
2 
1 5 5 
68 
2 3 7 
153 
155 
4 1 6 
2 4 0 
148 
344 
2 6 8 
101 
42 
9 
14 
82 
67 
23 
15 
4 
2 
2 
76 
4 3 7 
110 
3B 
199 
52 
5 
8 
8 
11 
46 
2 
104 
18 
6 
11 
28 
54 
6 
5 
23 
50 
1 
25 
34 
1 
31 
18 
21 
3 
10 
29 
32 
7 
2 7 8 
211 
38 
33 
9 
7 
28 
Β 
10 
2 
i 1 
. 
6 
2 
4 
2 
2 
• 
a 
. . a 
a 
* 
. , , , . , ■ 
¡LANGES ODORIFERANTS 
ISCHUNGEN 
214 
10 3 
6 30 
524 
67 
. 4
6 
27 
17 
25 
97 
34 
36 
131 
5 0 
18 
5 
3 
10 
3 0 
37 
2 
4 
. 1
74 
4 1 0 
104 
29 
146 
21 
4 
a 
a 11 
33 
, 59
6 
6 
11 
7 
52 
6 
5 
22 
27 
. . 2 
. 4
a 
1 
1 
1 
25 
32 
ai 113 
17 
17 
1 
. 1 
. 1
a 
. . . . 1
2 
1 
2 
2 
. . • 
V . R I E C H ­ , AROMASTOFFEN 
72 
. 82
11 
4 
2 
. a 
1 
a 
1 
1 
3 
329 
2 1 7 
. 615 
3 9 4 
56 
1 
148 
152 
99 
ea 150 
66 
92 
113 
127 
46 
7 
, 1 
21 
7 
21 
2 
, . 1
1 
15 
2 
2 
44 
11 
. , . 12
. 26 
4 
. a 
6 
1 
a 
. . 14
. 22
5 
1 
12 
2 
5 
1 
6 
2 
. 7
132 
15 
9 
1 
3 
3 
4 
3 
l 
157 
113 
159 
1 2 9 
56 
1 
3 
22 
55 
36 
36 
133 
137 
18 
89 
54 
30 
26 
. . 8 
16 
2 
1 
. . . 1 
8 
4 
3 
9 
20 
1 
. . . 1
2 
19 
8 
15 
27 
15 
16 
15 
60 
58 
9 
14 
4 
4 
23 
5 
8 
lulla 
4 3 5 
742 
677 
363 
16 
. 48
7 
. 11
. a 
• 
20 
18 
2 
1 
, 1
. . • 
12 
12 
12 
1 
. 1 
• 
39 
5 
14 
6 1 
. 95 
a 
. . 3 
, 5
33 
3 
1 
10 
37 
6 
1 
6 
3 
23 
7 
10 
5 
23 
3 
1 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
COI 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
042 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 4 
02 2 
0 4 2 
4 0 0 
4 8 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
024 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 0 4 9 
0 5 0 
052 
0 56 
osa 0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
06Θ 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
220 
224 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
244 
2 4 a 2 64 
272 
2 7 6 
280 
2 84 
2 8 8 
30 2 
30 6 
3 1 4 
319 
322 
3 2 8 
3 3 0 
334 
342 
346 
350 
352 
362 
3 66 
3 7 0 
372 
378 
3 90 
4 0 0 
404 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
432 
4 3 6 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
ALLEM.FEO 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANOE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
. M A L I 
• H . V O L T A 
.N IGER 
.TCHAO 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
• C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CUNGO RD 
.BURUNDI 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
.SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MAURICE 
MOZAMBIOU 
.MADAGASC 
•REUNION 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
CDSTA R I C 
WERTE 
EWG­CEE 
16 
45 
36 
13 
4 
3 
3 
3 
1 
10 
7 
2 
1 
3 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
4 
B21 
307 
5 5 8 
3 6 7 
973 
109 
148 
7 7 1 
20 
13 
65 
38 
31 
15 
16 
2 7 5 
136 
1 3 8 
90 
49 
47 
1 
7 
1 
23 
12 
19 
33 
14 
10 
1 5 1 
28 
123 
9 0 
15 
33 
2 
2 
4 8 8 
325 
717 
7 5 6 
586 
4 7 8 
13 
235 
4 9 1 
6 9 0 
9 9 9 
742 
3 2 8 
5 2 4 
8 0 9 
123 
163 
6 5 5 
199 
185 2 2 0 
9 0 4 
7 1 6 
53 
141 
55 
27 
16 
3 5 1 
755 
4 8 9 
242 
165 
4 5 2 
23 
25 
4 0 
4 1 
2 2 5 
15 
3 6 9 
156 
27 
31 
2 7 6 
3 3 7 
18 
14 
89 
255 
17 
74 
56 
13 
1 6 9 
62 
76 
23 
65 
110 
174 
76 
6 1 6 
5 0 9 
252 
7 7 0 
63 
16 
95 
30 
65 
Franc« 
8 
31 
25 
8 
3 
3 
1 
4 
3 
1 
1 
1 
3 
54 3 
8 7 8 
6 2 9 
145 
2 2 9 
94 
141 
0 2 0 
a 
9 
31 
38 
3 
1 1 
12 
156 
78 
7 7 
41 
15 
36 
1 
1 
1 
5 
12 
19 
33 
13 
5 
124 
10 
114 
83 
15 
32 
2 
2 
, 2 3 4 
374 
915 
6 6 8 
964 
1 
25 
9 0 
2 2 3 
196 
201 
152 
147 
22 8 
4 6 9 
4 2 8 
Hî 160 
181 2 9 9 
362 
. 86
52 
9 
3 3 8 
6 6 0 
4 5 8 
1 6 9 
6 8 6 
299 
12 
24 
40 
4 0 
181 
3 
270 
77 
26 
31 
57 
323 
18 
14 
87 
141 
i 6 
1 
21 
1 
7 
3 
3 
94 
171 
1 
4 9 8 
7β4 
169 
6 5 9 
9 
2 
4 
4 
13 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
45 
II 13 
11 
7 
a 
• 
2 
! 
. . • 
12 
6 
6 
. . 6 
. 6
• 
171 
. 2 9 3 
86 
ÌÌ 
11 
19 
75 
25 ï 1 
. 1
. * 
Nederland 
674 
3 422 
1 943 
501 
1 102 
! 371 
BZT­NDB 
3 
Zî 
î; 13 
BZT­NDB 
BZT­NDB 
2 0 8 f 
1 5 0 Î 
. 5 14C 
2 946 
34? 
< 171 
1 D Û 
4 3 ! 
2 2 ; 
722 
3 6 Í 
433 
873 
1 12­
221 
36 
Deutschland 
(BR) 
311 
1 0 0 1 
5 6 5 
3 4 5 
41B 
3 
3 
18 
3 3 . 0 2 
5 
2 
. a 
26 
4 
3 
4 6 
7 
39 
39 
31 
. . . • 
3 3 . 0 3 
3 3 . 0 4 
8 3 0 
5 5 2 
9 0 0 
9 6 1 
362 
a 31 
4 Ï 3 
3 5 3 
2 8 0 
1 0 2 2 
9 8 1 
\\% 
4 7 7 
2 2 1 
9 8 
17 
4 6 ! 13C 
4­; 
13 
; , ( ( it 
H 
33 
341 
7 ; 
i , . 3 ; 
! 7 ' 
2« 
1 
2 . 
r . , a 
31 
. 5< 
6 
i '1 
31 
2 
4< 
( 
7Ì 
76C 
1 8 Í 
2> 
3 
21 
< 1C 
f 
9 
36 
J.39 
9 
11 
1 . 5
37 
16 
14 
137 
79 
11 
ΐ 9 
7 
25 
53 
192 
6 
, 2
2 
16 
19 
40 
50 
52 
38 
18 
11 
10 
2 
3 
3 2 4 
2 6 1 
3B 
93 
32 
8 
8 0 
18 
4 3 
Tab. 2 
VALEUR 
luth 
7 248 
HIV 4 363 
213 
5 
1 
3 5 6 
10 
. 23
., . • 
i% 
i 
. 1
. . • 
lft 
-
20 
H 
a 
. 1
. " 
3 9 9 
37 
in . 7 8 8 
1 
4 
17 
. 28 
4 1 3 
24 J 
131 
43 
8 
8 
34 
Ht 
3 
2< 
21 
2 
1 
3 
25 
1 
1 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe em Ende dieses I 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST I 
215 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
5Ü0 
ÏÏI 
516 
520 
524 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
66 Β 
6 7 6 
6 8 0 6 9 2 
6 9 6 
700 
702 
706 
708 
728 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
800 
804 
822 
1 0 0 0 
181? 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
001 
0U4 03 8 
0 6 0 Η2 
4 0 0 
Î8Ï8 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
.1030 
olì 1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
OU 2 
0 0 3 
0 0 4 
m 0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
04 8 
Sil sn 0 5 8 0 6 0 
0 6 2 
064 
0 6 6 
06 a 
200 2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 2 
MENGEN 
EWG­CEE 
22 
1 
1 . 
13 
7 
6 
7 
9 
4 
n 6 
14 
37 
li 7 
4 
12 
if 53 
47 
116 
l » 7 
6 
3 
1 
3 
13 
35 
48 
12 
169 
240 
12 
182 
31 
62 
94 
21 
262 
28 
44 
62 
20 
4 
10 9 5 7 
3 8 7 0 
7 0 8 7 3 4 7 0 
1 537 
3 3 9 9 
3 6 6 
4 9 9 
2 1 7 
Franca 
1 
i 
2 
7 
6 
4 
1 
22 
22 
a a 2 
3 
i 4 
6 
1 
17 
3 1 
5β 
17 
3 
1 
4 
2 
i 
4 
I 21 
2 
27 
28 
4 
16 
4 
6 , 3 114 
5 
9 
9 
5 
4 
3 906 
1 4 7 1 
2 4 3 5 
8 5 7 
292 
1 4 9 3 
2 7 6 
4 6 1 
86 
TONNE 
Belg.­Lux. 
13 
2 
i 
. a 1 
1 
222 
169 
53 
17 
7 
36 
8 
. • 
Nederland 
4 
1 
4 
11 
Β 
. . 2 8 
4 
11 
25 
6 
3 
3 
1 
28 
2 
7 
4 
1 
11 
13 
57 
42 
12 
6 
2 
4 
2 
a 
. 9 
21 
7 
2 
112 
2 0 7 
83 
21 
40 
7 0 
9 
98 
13 
2 1 
27 
4 ­4 2 0 4 
1 5 5 4 
2 6 5 0 
1 4 6 6 
6 4 2 
1 1 3 2 
55 
26 
52 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
17 
. . . 3 . , 1 . . 14 9 
10 
25 
a 11 
5 
2 
1 
9 
28 
25 
2 
1 
59 
6 
4 
1 
i a 
3 
, 12 10 
7 
8 
30 
1 
3 eI 16 
22 
9 
3a 
9 
14 
16 
7 
2 174 
5 57 
1 6 1 7 
8 8 2 
4 56 
7 0 7 
27 
8 
27 
Μ 1 · Μ BmiPfrMiÍT.­NABfí­ySiN: ETC 
38 
2 0 4 
193 
31 
7 
17 
592 
265 
327 
231 
2 09 46 
11 
17 
50 
12 
31 
7 
17 
135 
i t i 36 
16 
43 ii 
5 5 3 . 0 0 PARFUMERIE 
R IECH­UND S 
5 5 6 9 
7 9 4 9 
10 6 5 6 
4 7 9 7 
5 0 1 7 
6 0 3 
55 
160 
825 
2 6 9 
3 0 0 
1 0 8 7 
1 0 0 9 
3 9 i | 101 
2 9 6 
2 2 3 
14 
ìli 26 
35 
94 
34 
30 
ili 96 
84 
56 
199 
il 21 
a 
1 7 8 3 
1 0 2 2 
2 734 2 0 7 5 
4 3 5 
5 
ϊϊ 
ili 188 
522 
129 
18 
31 
12 
θ 
22 
7 0 
6 
320 
102 
16 
il 22 
6 
5? 
59 
19 
52 
48 
33 
1 
21 
, a 
. a 
• 
a 
. a 
, . a 
a 
, • 
CH0ENHEÍ1 
6 7 6 
a 
5 6 1 3 
9 8 1 
82 
2 
. . 1 3 
. 1 9 
3 
1 
19 
. a 
. a 
-2 
i . . l 
. a 
• 
. . . , . • 1 
1 
1 
1 
. a 
. • 
UE BEAUTE 
SMITTEL 
1 9 7 5 
2 4 9 6 
a 
846 
2 8 9 
40 
1 
25 
23 
25 
5 
15 
10 
23 
. . 1 9 
4 
8 
. a 
. 10 6 
3 
6 
. a 8 
9 
. 3 10 
2 
5 
2 5 4 9 
3 523 
3 BOI 
2 5 7 Î 
63 
48 
15 
84 
4 9 9 
112 
94 
m 18 
33 
9 
59 
144 
109 
7 
ï a 
8 
70 
6 
4 
il 22 
46 
45 
3 
10 
Italie 
' 
export 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 4 0 PANAMA 
4 4 4 CANAL PAN 
4 4 8 CUBA 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I O 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
! 4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
1 6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
, 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
2 6 2 4 ISRAEL 
, 
, 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 KATAR 
652 YEMEN 
6 5 6 ARAB.SUO 
6 6 0 PAKISTAN 
9 
, Ί 
, , 
, . 1 1 
. 1 3 
451 
I l i 
332 
2 4 Í 
14C 
31 
ί 52 
3ε 
192 
192 
. , • 454 
239 
215 
194 
19: 
2 
a 
, 19 
369 
147 
220 
2 3 6 
. 63 1 
1 
3 
4 0 
7 
ά 17 
2 
8 
1 
2 5 
124 
36 
1 
. . , a 
a 
20 
6 
12 
6 
17 
1 
96 
. . " 
6 6 8 CEYLAN 
6 7 6 BIRMANIE 
6 8 0 THAILANOE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 8 COREE SUO 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
804 N.ZELANDE 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 3 8 AUTRICHE 
0 6 0 POLOGNE 
372 .REUNION 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 3 2 . M A L I 
WERTE 
EWG-CEE 
1 
4 
7B 
26 
5 1 
3 0 
11 
18 
1 
2 
6 
15 
2 0 
18 
15 
6 
2 
1 
1 
6 
2 
1 
83 
14 
16 
25 
65 
18 
17 
43 
65 
13 
2 8 3 
7 6 9 
2 0 
92 
2 1 8 
144 
4 5 4 
69 
13 
107 
200 
9 7 
2 0 6 
187 
8 5 8 
6 4 3 
262 
66 
73 
63 
2 6 
20 
11 
9 6 
181 
180 
2 4 8 
138 
265 
6 3 6 
60 
7 5 9 
161 
502 
2 7 9 
2 9 6 
9 5 6 
134 
2 3 9 
664 
155 
16 
6 0 4 
874 
7 30 
5 7 7 
0 4 4 
8 4 0 
6 3 3 
0 1 9 
3 1 0 
15 
9 0 
78 
52 
11 
16 
331 
1 1 8 
2 1 5 
111 
87 
43 
7 
19 
61 
845 
9 2 0 
0 8 0 
0 8 9 
7 4 4 
2 3 2 
2 0 5 
4 9 9 
7 3 6 
5 0 7 
4 7 3 
7 9 4 
4 2 7 
3 7 3 
3 1 6 
535 
183 
2 4 9 
9 3 4 
842 
117 
306 
235 
183 
186 
2 1 3 
180 
100 
1 3 0 
4 5 1 
5 3 4 
508 
2 4 4 
555 
4 1 8 
24 
56 
Franc* 
3 
33 
10 
23 
13 
3 
9 
1 
1 
1 
6 
5 
14 
9 
5 
1 
1 
1 
4 
l 
15 
5 
7 
2 
15 
18 
17 
28 
9 
, 143 4 7 3 
a 
3 
6 1 
53 
67 
2 
5 
4 9 
8 0 
3 
72 
131 
7 1 4 
1 5 9 
72 
6 
56 
36 
1 
20 
I 
44 
11 
3 
113 
28 
2 7 3 
174 
36 
132 
19 
44 
3 
16 
1 8 0 
25 
9 1 
182 
54 
15 
B62 
192 
6 7 0 
2 0 1 
00 5 
329 
3 0 0 
8 8 6 
140 
18 
1 
52 
11 
16 
151 
28 
124 
3 1 
9 
4 1 
7 
19 
52 
a 
9 4 6 
4 3 6 
110 
5 5 7 
803 
123 
4 1 8 
392 
5 4 1 
1 3 6 
4 6 9 
6 8 7 
996 
2 5 8 
4 1 7 
164 
Θ9 
2 1 7 
5 9 0 
7 9 
3 0 6 
231 
169 
146 
153 
162 
5 1 
88 
3 3 8 
4 6 9 
163 
2 3 4 
2 5 5 
4 0 8 
3 
55 
1000 
Belg.-Lux 
DOLLARS 
. Nederlani Deutschland 
(BR) 
1 23 
. a 1 1 2 2 
28 
■ 
12 
5 4 
13 
54 
l 1 3 4 
2 0 
i > > 1 5 2 2 4 
. 7 
l 
53 
2 0 
î 4 
35 
! 4 5 
140 
1 8 6 
112 
4 3 
1 1 
24 
18 
. , 4 6 1 1 
ί 86 
23 
13 
7 3 7 
4 
15 
i m 3 5 4 
7 1 7 1 
1 1 8 
14 
7 0 
111 
5 2 0 6 
2 
8 4 6 2 6 2 3 5 13 
56 1 1 67< 3 
2 8 5 14 5 5 9 10 
130 8 6 2 2 6 
6 4 3 3 4 0 3 
1 5 5 5 2 6 2 3 
77 1 6 4 
2 6 9 
1 29C 
a 
6 60C 
1 5 2 ! 
351 
1 
, , ; 1 ' ί 
H 
4< 
21 
3 
11 
, 14 11 
. . . a 
, a 
. . . 2 6 
2 
. . * 
6 7 Í 
BZT-NDB 
BZT-NOB 
1 381 
3 00« 
. 1 712 482 
6 ς 
1 
s; 75 
4" 
21 
5S 
41 
21 
1 
1 
2 
1 
7 
12 
. . U 12 
6 
6 
. , 1 1 6 
; 11 2 
4 
• 
3 3 . 0 5 
3 3 . 0 6 
3 
5 
7 
5 
1 
1 
4 4 
. . 1 22 
. . 3 2 
. 77 85 
, 7 0 124 
70 
163 
6 0 
7 
4 
88 
82 
96 
7 
4 
2 95 
55 
17 
6 
3 
6 
a 
10 
6 
78 
4 2 
42 
97 
2 5 2 
4 
9 
2 5 5 
30 
1 0 4 
98 
162 
4 1 5 
38 
36 
223 
57 
1 
7 4 4 
2 4 3 
5 0 1 
5 0 9 
3 5 3 
795 
8 2 
4 2 
197 
3 
a 
. . • 4 
3 
1 
1 
1 
a 
a 
. ■ 
2 6 5 
575 
6 2 7 
3 4 7 
140 
77 
22 
2 6 1 
855 
2 9 7 
2 5 3 
4 4 4 
2 7 5 
45 
77 
15 
101 
4 0 7 
153 
33 
2 
. 27 54 
12 
9 
33 
64 
42 
2 2 3 
I 
106 
a 17 
1 
Tab. 2 
VALEUR 
Ital ia 
. . 2 a 
a 
a 
. . a . 9 75 
a 
6 
8 
6 
a 
. a 1 
11 
6 
I . 3 23 
a 
. a 1 
a 
a 
a 
48 
a 
a 
3 
14 
. 2 
. . a 149 
1 
. 48 17 
3 9 1 7 
1 2 0 2 
2 7 1 5 
2 1 1 5 
1 2 8 2 
2 9 9 
1 0 
2 0 
2 9 8 
11 
72 
77 
. a • 1 7 5 
86 
89 
79 
77 
1 
. a 9 
9 0 9 
3 9 0 
4 1 7 
7 4 5 
2 l i 
4 
2 
6 
50 
14 
3 
Hi 9 
23 
5 
2 8 9 
76 
5 
2 
. 1 
. 4 0 9 
38 
15 
116 
5 
183 
a * 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegen überstell ung BZT-CST siehe am Ende dieses Bendes. 
(·) Voir notes par produla en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST i 
216 
Januar­Deze m be r — 1969 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
2 3 6 
240 
244 
248 
2 5 6 
2 6 0 2 6 4 
268 
272 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
314 
3 1 8 
322 
328 
330 
3 3 4 
3 3 8 
342 3 4 6 
3 5 0 
352 
362 
3 6 6 
3 7 0 
372 
3 7 6 
378 
3 8 2 3 8 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
46 Β 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
48 8 
4 9 2 
4 9 6 
500 
5 0 4 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
6 0 0 
6 0 4 
60 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 8 4 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
732 
7 3 6 
740 
800 
8 0 4 
80 8 
8 1 2 816 
81 Β 
8 2 2 
9 5 0 
954 
9 6 2 
1000 0 1 0 
O l l 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
1031 
1032 
0 4 0 
MENGEN 
EWG­CEE 
2 
54 
33 
2 0 
9 
4 
11 
2 
2 
24 
78 
31 
155 
11 
15 
2 1 
43 
4 2 7 
12 
208 
181 
56 
2 1 4 
27 
65 
92 
135 
13 91 
168 
2 3 1 
11 3 
15 
49 
38 
306 
3 9 1 
20 
23 
i 225 
4 5 7 
7 3 1 
9 
36 
29 
3 8 6 
2 
11 
12 
11 
326 
101 
79 
18 
4 0 1 
508 
34 
13 
18 
43 
166 
19 
71 
11 
133 
133 
35 
16 
30 
4 
77 
98 
2 
42 
51 
6 2 6 
62 
52 
63 
40 
82 
167 
4 39 
846 
82 
40 
120 
26 
91 
12 
7 
1 
129 
34 
25 
9 
73 
161 
249 
24 
2 
4 0 8 
1 
4 0 0 
2 5 8 
θ 
3 
9 
12 
2 6 1 
142 
3 
5 
16 
985 
9 8 8 
9 9 6 
5 6 4 
0 2 2 
0 5 6 
0 0 8 
534 
352 
France 
22 
78 
31 
149 
4 
15 
13 
25 
3 89 
5 
195 
175 
3 
204 
27 
65 
92 
6 1 
6 
12 
66 
Hi 11 
6 
34 
9 
3 0 0 
388 
20 
6 
. 
90 
1 6 6 9 
382 
9 
29 
8 
356 
1 
6 
1 
1 
2 5 8 
101 
64 
7 
3 β 7 
4 9 5 
31 
5 
IO 
15 
9 2 
11 
16 
2 
24 
131 
6 
6 
25 
1 
2 
19 
33 
11 235 
11 
2a 
4 0 
2 
44 
53 
137 
540 
29 
19 
39 
26 
6 0 
5 
5 
39 
33 
18 
9 
5 
53 
84 
4 
2 
n a 
1 
226 
110 
5 
3 
7 
12 
2 5 1 
141 
3 
19 743 
7 6 1 4 
12 128 
4 6 1 6 
1 5 9 8 
7 3 1 5 
1 833 
2 2 0 7 
194 
TONNE 
Belg.­Lux. 
29 
2 
12 
3 
2 
7 4 7 1 
7 3 5 1 
120 
6 3 
20 
55 
32 
2 
Nederland 
1 
. . 4
5 
. 3
2 
28 
10 
6 
13 
10 
. . . 5 
. 7
3 
1 
1 
1 
. 1 
1 
1 
4 
44 
45 
i a 
1 
1 
3 
6 
. , . 4 
33 
i 5 
8 1 
2 
. . 6 
2 
. 1 
4 
65 
33 
16 
12 
4 
20 
10 
19 
8 
1 
2 
50 
7 
25 
a 
. a 
5 
9 
a 
. . . 1 
, . ­
6 5 0 0 
5 6 0 7 
8 9 3 
2Θ8 
136 
5 8 0 
66 Hî 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
. 2
2 
. 4 
15 
10 
6 
3 
. 40 
. . . . 35 
5 
67 
52 
6 
3l 
3 
6 
27 
4 
3 
. 17
. a 
114 
500 
2 57 
7 
7 
29 
1 
3 
11 
10 
60 
. 13 
10 
11 
7 
3 
8 
8 
10 
22 
6 
25 
4 
27 
2 
22 
7 
3 
3 
68 
73 
1 
6 
31 
273 
14 
1 
7 
26 
32 
86 
2 0 9 
2 53 
43 
19 
76 
2*4 
6 
2 
1 
81 
1 
. 18 
98 
124 
13 
2 8*2 
106 
117 
3 
. 2
à 1 
. . • 
18 9 7 7 
12 4 4 4 
6 532 
3 888 
2 0 7 9 
2 538 
64 
143 
106 
l u l l a 
4 
BES! 
OES 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 6 
2 6 0 
2 64 
ί 2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 80 
2 84 
288 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
S 3 2 2 
3 2 8 
i 3 3 0 
Γ 3 3 4 
3 3 8 
Γ 342 
4 
2 3 
3 50 
ί 3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
372 
3 7 6 
3 7 8 
3 32 
3 8 6 
. 390 
! 4 0 0 
ι 4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
ί 4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
Γ 4 4 0 
4 4 4 
L 4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
t 4 7 4 
19 
î 4 8 0 
29 4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 
Ì 5 0 4 
2 
512 
1 5 1 6 
3 5 2 0 
1 524 
ί 5 2 8 
5 6 0 0 
51 6 0 4 
4 6 0 8 
7 6 1 2 
16 
6 2 0 
2 
1 6 2 8 
32 6 3 2 
27 6 3 6 
2 
1 
5 
6 4 4 
) 6 4 8 
6 5 2 
7 6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
k 6 8 0 
6 8 4 
7 6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
> 7 0 2 
5 706 
Γ 7 0 8 
72 8 
•ι 732 
7 3 6 
Τ 7 4 0 
22 
1 
2 29 
8 0 4 
8D8 
812 
8 1 6 
1 8 1 8 
8 2 2 
3 9 5 0 
9 5 4 
b 0 6 2 
4 1 0 0 0 
972 1 0 1 0 
1 32 3 1011 
7 0 9 1 0 2 0 
189 1 0 2 1 
568 1 0 3 0 
13 1 0 3 1 
52 1 0 3 2 
27 1 0 4 0 
IMMUNG 
ΤΙΝΑΤΙΟΝ 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
.TCHAO 
.SENEGAL 
GUIN .PORT 
GUINEE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
• C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
.BURUNDI 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
. A F A R S - I S 
. S O M A L I A 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MAURICE 
MOZAMBIOU 
.MADAGASC 
.REUNION 
.COMORES 
ZAMBIE 
RHOOESIE 
MALAWI 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
. S T P . M I Q 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONOUR.BR 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA 
CANAL PAN 
H A I T I 
O O M I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I O 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
.ARUBA 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
MASC.OMAN 
YEMEN 
ARAB.SUD 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
LAOS 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
OCEAN.USA 
O C E A N . B R . 
. N . H E B R I O 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
SOUT.PROV 
DIVERS ND 
PORTS FRC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
1 4 
2 
3 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 6 5 
76 
88 
48 
20 
39 
4 
7 
1 
56 
1 9 1 
93 
4 1 1 
4C 
32 
45 
116 
9 4 2 
38 
3 5 6 
243 
1 1 1 
4 7 3 
71 
166 
2 3 6 
4 8 7 
4 1 
179 
356 
3 2 1 
37 265 
12 
6 9 
112 
122 
66B 
9 3 3 
41 
120 
11 
17 
0 7 0 
0 3 5 
753 
55 
8 2 8 
83 
0 8 6 
10 
47 
46 
41 
1 0 7 
a 9 9 
273 
133 
7 7 1 
4 3 8 
3 5 0 
111 
136 
153 
a6B 
139 
3 6 8 
28 
2 9 6 
4 4 4 
94 
44 
336 
23 
195 
275 
14 
4 1 6 
1 7 9 
6 5 4 
173 
163 
3 4 4 
79 
7 8 0 
338 9 7 1 
3 9 1 
3 1 9 
109 
294 
76 
319 
87 
69 
16 
4 0 3 
136 
57 
15 
1 4 0 
4 8 7 
Θ43 
120 
25 
360 
61 
7 3 4 
2 3 0 
130 
82 
154 
28 
6 5 3 
557 
14 
27 
40 
5 0 8 
6 8 0 
8 2 9 
306 
3»3 
2 0 7 
540 
06 7 
233 
France 
11 
1 
2 
1 
1 
ι 
1 
2 
105 
36 
69 
37 
15 
3 0 
4 
6 
1 
54 
1 9 1 
93 
394 
32 
32 
35 
84 
874 2 0 
336 
2 3 4 
22 
4 5 6 
71 
166 
2 3 6 
282 
29 
56 
175 
30 3 
26 173 
8 
45 
82 
69 
6 5 7 
9 2 8 
4 1 
67 
10 
16 
788 
7 2 2 
9 6 4 
54 
7 9 7 
4 7 
9 8 2 
6 
33 
19 
15 
9 0 6 
899 
228 
103 
7 4 5 
4 1 β 
3 3 9 
94 
111 
66 
6 6 1 
119 
1β2 
12 
93 
4 4 1 
36 
28 
3 1 9 
16 
2 2 
85 
7 
397 
117 
988 
8 2 
120 
227 
16 
6 5 7 143 
587 
6 8 0 
219 
74 
139 
2 0 5 
7 0 
Î3 
213 
132 
40 
15 
2 0 
275 
4P7 
49 
24 
92 a 
58 
224 
92 5 
122 
8 1 
150 
28 
6 3 6 
555 
. 17 
• 191 
0 5 0 
141 
133 
145 
988 
164 
131 
00 2 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
l o i 
'a 
54 
i a 
9 
78 
5 
9 
1 
. . . . . 5
. . a 
. 4
7 
. . 20 
2 
41 
1 
10 
• 10 3 2 7 
9 7 7 0 
5 5 8 
253 
103 
294 
106 
6 
Nederland 
1 
. . 6
5 
. 3
2 
45 
2 
16 
9 
28 
16 
65 
49 
ï 
. 1
1 
6 
*> . . * 67 
a 
1 
6 
1 4 1 
■ 
2 
1 
a 
a 
6 
6 
. 5 
65 
40 
15 
l î 
4 H 23 
5 
. 2 
. . 1
, 1 
6 
. a 
a 
8 1 
Ρ 
34 
. a 
. a 
7 
14 
. . . a 
1 
a 
. . « 7 994 
6 585 
1 4 0 9 
5 6 1 
319 
809 
104 
2 30 
40 
Deutschland 
(BR) 
1 
. . 11
2 
a 
5 
27 
22 
15 
3 
. 61 
1 
. , . 79 
a 
1 0 0 
107 
17 
3 73 
4 
15 
27 
4 8 
6 
4 
a 
53 
1 
1 
2 3 9 
1 157 
5 9 6 
1 
Π 1 0 0 
4 
» 
24 
1 7 0 
a 
39 
28 
20 
io6 
17 
25 
2 9 
7 0 
16 
97 
6 0 
3 
5 0 
13 
14 
7 
163 
1 3 6 
1 
10 
4 7 
4 4 0 
27 
4 
2 0 
5 0 
U 7 
148 2 8 1 
5 2 9 
81 
25 
142 
a 
9 2 
16 
l 1 6 6 
3 
. . 39 
1 9 0 
2 6 3 
3 1 
1 
3 9 5 
a 
2 9 4 
2 4 5 
8 
1 
3 
a 
14 
2 
a 
a 
• 35 4 6 0 
21 R14 
13 6 4 6 
8 0 9 5 
4 2 7 3 
5 4 1 4 
138 
4 5 9 
137 
VALEUR 
Ital ia 
a 
i 
l à 
16 
6a 
13 
2? 
1 0 3 7 
126 
17 
30 
5 
48 
70 
4 
aa 
1 
47 
a 
ili 
2 4 
24 
94 
. 2I 
a8! 
9 
10 
a 
?2 
. . . 13 
1 
17 
a 
a 
lì 40 
a 
17 
1 
168 
45 
a 
. 1
. 2
. 14 
a 
4 0 
6 5 3 6 
2 4 6 1 
4 0 7 5 
2 2 6 4 
543 
1 7 0 2 
28 
2 4 1 
54 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bendes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondence NDB­CST en fin de volume. 
217 
Januar­Dezember — 1969 — 
Schlüssel 
Code 
CST 
1 0 0 0 
| 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
mi 
CST 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
sii 
0 2 8 0 3 0 0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 8 
200 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 1 232 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
Inf 2 8 4 
2 8 8 
302 
3 0 6 314 
318 
3 2 2 
3 2 4 
3 3 0 
334 
3 3 8 
3 * ? 
3 7 0 372 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 0 4 4 0 
4 5 2 4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
500 
508 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
632 
6 3 6 
6 8 0 
684 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
816 
B I S 
822 
9 5 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
MENGEN 
EWG­CEE 
Janvier­Décembre 
France 
"4*o° mn 
. 
■ 
. . . 
5 5 4 . 1 0 ! 
7 6 5 7 
5 588 4 5 4 8 
2 9 3 0 
2 7 2 7 
11 174 41 
160 
7 0 0 1 0 4 9 
15 
. 2 4 
132 
106 
76 
38 
36 
84 
6 3 6 
8 
107 
4 
87 
115 
V 
1 2 0 9 6 8 272 
7 2 7 
3 7 8 
1 142 
1 282 
1 595 
5 9 9 
1 6 0 6 
4 4 7 
6 4 7 
4 4 2 
200 i ! 1 4 3 0 
78 
3 4 ? 6 2 "zu 21 
271 
4 0 8 
11 
10 
26 
5 
Uli 4 7 
98 
43 
280 
272 
7 
1 2 7 5 
95 
17 
36 
29 
85 
47 
50 
34 
5 
17 
109 
34 
139 
137 
56 
63 
243 
4B2 
176 
55 2 3 5 
23 4 4 8 
3 1 7 8 8 
3 5 9 2 
2 1 6 5 
27 9 5 5 
14 208 
7 9 7 6 
62 
5 5 4 . 2 0 PR 
Z I 
55 4 3 4 
33 5 7 3 
56 2 2 9 
2 9 6 8 8 
24 0 8 0 
6 3 4 4 
m 
2 
2 
1 
3 
2 
1 
AtWl 
' 
. . \ 
S 
N 
m 4 94 
0 4 3 
H 38 
2 0 
7 
97 
12 
6 
. il 
14 
43 
74 
8 
4 
3 
30 
33 
3Θ 
58 
420, 
. 0 0 3 
233 
150 
515 
69 
223 
154 
19 
2 
6 
7 0 
163 
308 
190 
2 
■ 54 
15 
1 
5 
23 
. 04 3 
1 51 
18 
5 
13 
12 
6 
6 
a 
1 
9 
2 
271 
, . 33 
a 
a . 2 
1 
20 
34 
5 
17 
2 
3 
4 0 
14 
a 63 
231 
4 7 7 
• 
6 1 1 
415 
196 
422 
175 
7 7 4 
III 
TONNE 
Belg.­Luj 
AUX 
4 
2 
7 
7 
211 
86 
5 
2 
t 
ex 
QUANTITÉ 
. .«^■"g*­
2 7 0 1 
1 9 5 6 2 . ) 2 6 1 
1 6 3 
1 
6 
6 
4 
6 
*V 
, 
1Í 
* 1 
, 1 
, , . . , . , , 2 
1 
2 
, . , , . 61 
i 
. , . . . a 
a 
. . 2 
. . . l . , 1 
1 
q 
101 
. . 1 
5 
10 
, . 10 
4 
. . . . . a 
. , . . . . • 
471 
154 
316 
87 
69 
2 2 9 
67 
103 
• 
BEREITETE WAiCHM 
7 
1 
9 
1 
1 
a 
512 
269 
208 
968 
351 
14 
3 1 
8 
3 
814 
774 
148 
225 
6 5 1 
Γ 19 
' 12 1 
1 
25 
10 30 
38 
14 
10 
·, 
24 
1 
. 
2 9 
1 
3e 
a 
: 
« 14 
51 
lì 1 
2] 
1 
2C 
a 
. 1 
. , 1 
2 
7 
1 
36 
1 
. i 
se 77 
172 
. 1 
. 6 
. „ 23 
62 
14 
12 
. . ,, 105 
Û 1 
62 
22 
a 
. . 
3 792 
2 6 5 0 
1 143 
168 
72 
9 1 8 
193 
288 
57 
1 
10 
6 
3 
2 
{ 
490 
9 62 
372 
50Ö 
14 
13 
120 
17 
120 
m 11 
5 
2 
34 
9 
. . 3 
29 
5 
, 17 
. , , . a 
. . , 5 
Ί a 
11 
. 8 
12 
20 
1 
28 
i 
, . 18 
128 
39 
2 
1 
3 
1 
2 
1 
4 
3 
13 
5 
a 
6 
275 
42 
4 
ia 
6 
15 
4 
11 
a 
. . 3 
lî 98 
55 
26 
. . . • 
257 
323 
9 34 
2 1 4 
8 26 
715 
43 
18 
5 
PRQO. 7 E N S I 0 ­ A C T I F S I T T E L , USW. 
9 4 8 0 
9 7 0 9 
. 12 0 0 7 
3 1 1 4 
3 1 4 
f? 
22 
15 
3 
2 54 
9 8 4 
6 9 9 
. 7 73 
805 
Italia 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
15 
1 
13 
12 
7 
1 
1 
pert 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 0 M O N D E 
OJO CEF 
O i l EXTRA­CEE 
020 CLASSE 1 
! 1 0 2 
, 1030 CLASSE 2 031 .EAMA 
032 .A.AOM 
6 7 9 0 0 1 FRANCE 
17 0 0 2 B E L G . L U X . 
88 0 0 3 PAYS­BAS 
122 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
10 0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
5 0 3 6 SUISSE 
T 0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
5 0 4 2 ESPAGNE 
122 0 4 6 MALTE 
88 0 4 8 YOUGOSLAV 
24 0 5 0 GRECE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 5 8 A L L . M . E S T 
2 0 0 A F R . N . E S P 
1 2 0 4 MAROC 
5 5 7 2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
55 2 1 6 L IBYE 
2 2 0 EGYPTE 
5 7 232 . M A L I 82 2 3 6 . H . V O L T A 
70 2 4 0 . N I G E R 
1 5 0 2 4 4 .TCHAD 
2 2 6 2 4 8 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
7 2 7 2 6 4 SIERRALEO 
3 7 0 2 6 8 L I B E R I A 
1 3 7 2 7 2 . C . I V O I R E 
0 4 0 2 80 .TOGO 
4 3 1 2 8 4 .DAHOMEY 
588 2 8 8 N I G E R I A 
0 3 3 3 0 2 .CAMEROUN 
3 6 5 3 0 6 . C E N T R A F . 
4 0 6 3 1 4 .GABON 
2 8 7 3 1 8 .CONGOBRA 
87 3 2 2 .CONGO RO 
3 2 4 .RWANDA 
3 3 0 ANGOLA 
3 9 6 3 3 4 E T H I O P I E 
8 3 3 8 . A F A R S ­ I S 
100 342 .SOMALIA 
312 3 7 0 .MADAGASC 
118 372 .REUNION 
6 1 3 7 6 .COMORES 
1 3 9 0 R . A F R . S U D 
88 4 0 0 ETATSUNIS 
3 5 0 4 0 4 CANADA 
1 4 1 6 GUATEMALA 
3 4 2 0 HONDUR.BR 
1 4 4 0 PANAMA 
4 5 2 H A Ï T I 
3 4 5 6 D O M I N I C . R 
227 4 5 8 .GUADELOU 
305 4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 4 7 4 .ARUBA 
17 4 7 8 .CURACAO 
12 4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
1 4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 8 BRESIL 
13 6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 6 3 2 ARAB.SEOU 
18 6 3 6 KOWEIT 
3 6 8 0 THAILANDE 
6 8 4 LAOS 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
1 7 0 0 INDONESIE 
702 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
732 JAPON 
6 7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
816 . N . H E B R I O 
12 8 1 8 .CALEOON. 
5 8 2 2 . P O L Y N . F R 
1 7 6 9 5 0 SOUT.PROV 
104 1 0 0 0 M 0 N 0 E 
9 0 6 1 0 1 0 CEE 
199 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
701 1 0 2 0 CLASSE 1 
23 1 0 2 1 AELE 
3 1 9 1 0 3 0 CLASSE 2 
784 1 0 3 1 .EAMA 
316 1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 8 6 0 0 1 FRANCE 
3 6 8 0 0 2 B E L G . L U X . 
4 8 7 0 0 3 PAYS­BAS 
3 2 5 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
223 0 2 2 ROY.UNI 
WERTE 
EWG­CEE 
3 
3 
2 
2 
1 
25 
13 
11 
2 
1 
9 
4 
2 
26 
12 
la 16 
11 
3 
50 
7 
43 
3 
3 
4 0 
11 
28 
5 1 0 
4 6 1 
7 5 1 
2 3 0 
5 4 8 
4 1 
33 
196 
28 
120 
5 3 6 
6 1 6 
2 0 
17 
26 
93 
51 
59 
3 0 
23 
48 
248 
15 
49 
19 
30 
49 
62 
268 
5 3 6 
27 
142 
73 
568 
315 
339 
138 
5 29 
112 
186 
166 
99 
16 
16 
3 0 5 
23 
37 
9 0 5 
5 1 1 
52 
27 
395 
167 
10 
18 
27 
16 
11 
40 8 
5 1 9 
38 
7 2 
92 114 
102 
12 
615 
65 
38 
37 
13 
30 
32 
91 
32 
17 
16 
58 
21 
24 
2 8 3 
124 
52 
19 
164 
164 
103 
4 5 1 
4 9 9 
9 5 2 
769 
560 
0 3 0 
2 2 6 
4 3 8 
4 7 
0 1 0 
606 
393 
534 
178 
5 0 1 
France 
5 0 
7 
"l 3 
4 0 
11 28 
4 3 2 
2 3 0 
2 0 1 9 
90 β 
2 7 
10 
64 
10 
20 
166 
28 
4 
5 
. . 13 
59 
. 14 
29 
35 
15 
2 
18 
18 
23 
29 
3 7 
2 5 2 
27 
, . 536 
98 
6 4 
. 302 
34 
102 
106 
10 
6 
3 
22 
. 84 8 
4 8 6 
4 1 
6 
127 
18 
1 
15 
6 
12 
1 
3 5 7 
4 5 9 
. 2 
H 101 
. . 26 
2 0 
9 
. 2 
4 
56 
31 
17 
16 
4 
4 
152 
48 
9 
19 
161 
162 
• 
9 0 7 1 
3 5 8 9 
5 4 8 2 
7 2 2 
3 1 8 
4 7 5 9 
2 4 6 5 
1 8 4 9 
1 
a 
3 2 4 3 
5 7 0 
7 2 4 4 
9 8 4 
6 6 0 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
2 2 4 2 
1 4 5 Í 
2 9 
9 
3 
2 
. a 
2 
23 
3 
4 
47 
i 2 
1 
21 
30 
a 
. . 2 
13 
3 
. 13 
1 
. . a 
a 
, . . . . . . . • 
3 9 3 0 
3 7 3 5 
1 9 5 
4 0 
33 
154 
56 
33 
4 102 
a 
10 5 4 8 
3 1 9 2 
1 7 2 9 
3 5 3 
Nederland 
BZT­NOB 
BZT­NOB 
Tab. 2 
VALEUR 
Deutschland ttiya 
(BR) 
3 4 . 0 1 
88 
1 0 2 4 1 
1 
1 3 8 
102 
1 
6 
5 
3 
18 
20 
5 
1 ' 
3 0 
li 
1 " 
i : 
. 3 
6 
1 9 
; 4 
, 13 
. , , . 21 
5 Í 
77 
. a 
. 3 
. . 9 
18 
ί 
11 
. , , 54 
7 
7 
1 
24 
8 
a 
. . • 
1 914 
1 3 5 1 
563 
95 
55 
428 
69 
164 
39 
BZT-NDB 
5 9 5 7 
3 1 5 3 
5 9 3 4 
6 9 8 
2 2 8 
6 
4 
2 
1 
1 
1 
3 4 . 0 2 
14 
6 
7 
7 
2 
7 6 0 4 2 0 
9 9 2 13 
0 3 4 
4 4 
5 2 9 
7 3 
15 
1 0 3 24 
15 
80 
3 1 9 8 
5 7 6 4 
15 
4 
25 
3 6 
11 
, 
, 
9 
a 
a 
a 
14 
2 
, 
2 1 1 
10 
, . 
, , , , , ' 
, , 
12 
26 
23 
2 3 0 
2 7 3 
1 4 2 
67 
32 
2 1 0 
2 6 9 
8 
, ; 
2 0 8 
74 
78 
5 9 
1 4 
12 
1 
2C 
, 1 
a 
1« 
2 0 ; 
5Ï 
4 
■ 
; 3 
, 
i 3 
23 
t 
a 
12 
615 
21 
î 
Z'. 
Ί 
fi É 
21 
1 
. 4 
1C 
13 
13C 
49 
35 
. . a 
• 
954 
3 1 5 
639 
6 2 7 
115 
005 
29 
17 
7 
9 8 1 
0 1 4 
057 
767 
135 
2 8 2 
1 
36 
56 
25 
11 
2 
65 
89 
1 
2 
1 
. 7 
5 1 
5 9 
3 
7 
2 1 
. 1 
7 
■ 
• 2 
3 
2 
. . . a 
a 
Γ 3 
a 
a 
3 
2 
103 
3 582 
5 0 9 
3 0 7 3 
2 8 5 
39 
2 6 8 4 
1 6 0 7 
3 7 5 
9 7 0 
196 
2 1 8 
1 6 4 
1 2 5 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gcfenüberstellung BZT-CST siehe em Ende dieses eender. 
(") Voir notes par produits en Annexe 
Clessement NDB : cf correspondence NDB-CST en An de 
218 
Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
03 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 ? 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 S 
7 2 0 
7 2 8 
— 1969 — Janvier­Décembre 
MENGEN 
EWG­CEE 
2 
5 
2 
4 
1 6 
1 1 
2 
5 
4 
2 
1 
3 2 
1 
5 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 3 0 
5 6 9 
2 5 6 
7 7 4 
3 7 7 
9 4 3 
7 Θ 0 
9 1 8 
7 7 4 
3 0 3 
3 9 
2 7 1 
9 5 3 
4 2 9 
0 4 3 
1 0 3 
6 3 6 
3 5 0 
9 1 7 
3 3 7 
1 2 2 
2 4 5 
5 1 5 
6 2 
4 3 
0 6 4 
6 5 8 
3 4 9 
7 2 6 
6 7 β 
2 7 9 
7 7 
3 9 
9 6 
8 8 
1 6 3 
8 4 5 
1 1 3 
6 5 
1 8 3 
7 9 4 
2 1 0 
1 1 5 
1 7 2 
6 3 4 
0 0 3 
1 3 8 
6 8 2 
4 1 7 
4 9 7 
3 3 
2 9 0 
4 9 0 
5 4 
1 5 4 
2 2 8 
9 0 
2 0 1 
1 1 9 
4 9 9 
1 8 4 
3 5 
1 0 6 
5 8 
92 3 
0 7 4 
8 7 9 
4 6 
4 3 1 
1 4 6 
4 1 
2 4 9 
6 6 
9 9 
4 8 
2 1 
6 7 
1 9 2 
935 
7 9 0 
4 8 
7 4 
2 3 
1 1 4 
7 5 7 
2 5 6 
7 7 
2 9 5 
6 0 6 
832 
122 
1 6 9 
1 7 0 
7 7 
3 0 0 
4 9 6 
6 3 2 
1 5 3 
7 1 4 
1 6 7 
4 7 7 
4 5 
3 3 6 
4 1 
4 8 5 
9 3 1 
1 2 9 
1 0 1 
6 4 7 
6 1 
4 2 8 
2 2 6 
7 9 
5 0 
8 8 9 
1 3 2 
6 1 
2 5 9 
3 8 8 
2 9 5 
6 3 1 
9 5 
3 2 8 
France 
4 Ì 
8 1 
1 5 1 
3 5 7 
2 7 6 
9 6 9 
8 7 
3 8 0 
6 1 2 
a 
2 8 3 
2 2 9 
1 3 6 
1 0 3 
8 9 2 
1 8 
2 9 
8 5 
4 2 
i 5 1 9 
1 117 
1 1 7 
1 1 
4 
5 7 
3 9 
7 1 
8 6 
1 3 0 
I 6 7 4 
1 0 6 
3 
4 1 7 
3 
9 0 
1 5 8 
9 7 7 
127 
4 1 6 3 6 4 
3 5 
9 2 
1 
5 0 
3 6 
a 
a 
9 
1 3 9 5 
1 169 
3 5 
1 
9 4 
1 2 5 
7 5 
4 4 
1 7 
a 
. 5 
a 
5 
a 
932 
784 4 
3 
a 
1 6 
5 3 
2 9 4 
2 9 
1 0 7 
2 6 
2 
10 
154 
1 
1 6 6 
6 2 
2 
1 0 7 
3 2 8 
1 
4 
a 
, 2 4 
. a 
a 
1 2 
2 7 
. 
1 9 
" 
TONNE 
Belg.­Lux. 
l i 
7 5 
2 3 7 
1 2 2 
3 6 7 
1 594 
2 7 4 
1 0 5 
2 3 6 
6 
4 
9 2 
4 3 
. 2 2 1 5 
. 1 3 2 5 
7 
. . 1 6 
6 8 
1 3 
i 1 1 
1 3 0 
. a 
a 
1 2 
3 9 
a 
a 
1 1 3 
i 
4 2 
a . 1 5 6 
3 
3 
. . 1 5 
1 
7 
2 6 
. a 
I B 
3 0 8 
2 5 1 
5 
2 
. 4 5 
a 
2 1 
. 6 
a 
3 1 
5 
2 8 
1 6 
. a 
6 6 
3 2 
4 8 
. 8 
1 1 4 
2 4 
7 
3 4 2 
5 
3 1 
7 9 
2 
1 
7 
. 6 7 
9 
9 
1 6 1 
a 
6 
as 
2 8 
1 3 
5 
Nederland 
3 5 
4 9 
3 3 2 
4 0 9 
5 7 
2 03 
5 6 5 
3 87 
1 8 2 
2 4 4 
2 7 
3 4 
3 9 1 
5 8 
2 7 
. 1 4 0 
3 4 9 
6 4 0 
1 3 1 1 
3 0 3 
1 7 
2 7 
5 0 
1 1 
4 9 
2 2 2 
6 
1 8 5 
7 6 
. . a 
, . 1 0 
"l 
3 
1 
1 5 
. 1 0 9 
1 
2 6 3 
4 0 
9 4 
1 
7 9 
4 
1 
7 
3 5 
6 
2 1 
1 
i 
1 2 
. 1 6 4 
1 6 
1 6 
2 
1 5 
7 
4 
5 
, . a 
1 0 
2 
2 6 
6 
1 4 
1 8 
8 5 
7 
3 
7 4 
, 1 2 
6 
. . 2 
8 3 
6 
2 6 
1 3 2 
1 2 
5 7 
1 
2 4 1 
9*1 
4 0 
1 1 9 
1 
5 7 
2 2 
1 
3 
. . 5 
9 4 
2 0 
4 0 
1 2 
6 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
4 
1 
4 
1 3 
1 0 
2 
4 
3 
1 
2 9 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 9 5 
4 6 8 
7 5 0 
9 75 
8 2 4 
0 52 
0 76 
8 4 1 
0 8 3 
0 8 8 
1 2 
2 2 2 
0 6 8 
8 5 3 
8 23 
, 3 56 
. 1 7 4 
8 4 0 
7 5 1 
9 3 7 
0 0 6 
9 
1 0 
4 2 2 
1 5 β 
2 1 9 
9 9 6 
4 9 7 
7 5 
2 0 
a 
2 4 
2 
1 9 
1 1 5 
6 
2 5 
1 5 6 
2 50 
1 7 6 
2 2 
5 
4 5 6 
1 4 
7 
4 
3 
1 9 6 
2 9 
1 1 6 
2 2 Θ 
3 
3 7 
1 5 0 
a3 1 7 0 
8 3 
7 4 
1 4 
6 5 
5 8 
3 1 8 
6 7 8 
7 a 3 
. 3 97 
1 3 9 
3 7 
1 ° 9 
6 1 
9 9 
2 7 
6 
22 
1 1 1 
3 8 
2 6 
. 1 
7 34 
1 8 0 
3 
1 
2 8 1 
7 2 3 
9 5 8 
0 9 5 
1 7 0 
7 5 
2 7 6 
0 8 4 
5 87 
9 3 2 
1 0 8 
1 2 5 
0 8 2 
4 4 
6 80 
3 8 
3 4 5 
2 9 9 
9 
4 4 
2 36 
3 9 
3 2 7 
2 1 4 
7 8 
4 1 
7 0 2 
I I B 
3 4 
1 5 7 
1 0 6 
2 2 7 
5 78 
8 9 
3 2 3 
Italia 
a 
. 1 8 
2 
1 7 
4 5 
5 7 6 
3 2 9 
2 4 
1 2 3 
. 9 
1 2 0 7 
1 9 7 
1 4 
a 
3 3 
1 
8 5 
1 8 6 1 
3 2 
2 0 6 
4 4 0 
3 
5 
6 
1 4 8 
7 
5 3 3 
9 0 
7 4 
a 
. 1 
. 2 
7 
1 
3 6 
2 4 
1 3 
1 6 
2 
9 
2 7 
* 4 
. 1 0 
1 6 
a 
. 2 5 7 
7 4 
2 8 
. 3 
a 
3 0 
a 
. 1 0 
. 3 9 
4 
a 
. a 
. . a 
. . , . 4 5 
7 3 
1 
. a 
. . a 
4 
. . 3 2 5 
2 
1 9 
a 
a 
4 
6 1 
1 4 
2 2 
7 0 
2 3 
2 0 0 
8 
. 4 8 
5 8 1 
1 
5 6 
3 5 4 
. 9 
. l . 2 1 
2 
. 2 
1 7 4 
9 
. 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
02R NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
052 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 2 8 .MAURITAN 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
240 .N IGER 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRALEO 
2 6 8 L I B E R I A 
272 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
3 0 6 .CENTRAF. 3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 2 4 .RWANDA 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 
342 .SOMALIA 
346 KENYA 
3 5 0 OUGANOA 
352 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 7 6 .COMORES 
3 7 8 ZAMBIE 
3 86 MALAWI 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 0 8 . S T P . M I O 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 4 HONDURAS 4 2 8 SALVADOR 
432 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 4 8 CUBA 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 D O M I N I C . R 4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I O 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 7 2 T R I N I O . T O 
4 7 4 .ARUBA 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PÉROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 524 URUGUAY 
52B ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
644 KATAR 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 5 6 ARAB.SUD 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INOE 
6 6 8 CEYLAN 
6 7 6 BIRMANIE 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINF R . P 
7 2 8 COREE SUD 
WERTE 
EWG­CEE 
1 1 3 
2 8 9 
9 8 0 
2 8 0 5 
1 187 
2 4 0 2 
7 4 5 5 
5 182 
1 5 8 7 
2 9 3 4 
2 0 
8 2 
2 8 4 8 
1 5 0 6 
6 9 3 
5 8 
9 6 7 7 
1 4 2 
8 1 9 
1 8 2 8 
8 8 2 
8 9 2 
9 3 3 
3 5 
1 3 
5 3 8 
1 1 2 9 
1 6 9 
8 8 3 
4 0 7 
1 3 0 
4 3 
2 0 
4 9 
4 9 
8 9 
8 5 5 
3 9 
2 4 
6 7 
3 9 6 lii 5 5 
6 8 
4 5 0 
4 2 8 
6 1 
3 5 0 
2 1 9 
2 7 5 
1 5 
1 4 7 
2 4 3 
2 0 
5 5 
1 0 6 
5 1 
1 2 8 
8 3 
6 3 5 
7 5 1 
2 1 
6 7 
5 8 
1 9 3 1 
1 5 1 9 
Hh 3 3 8 
9 8 
1 8 
1 9 1 
3 3 
5 7 
2 1 
1 4 
1 9 
6 8 
516 
413 
2 2 
5 9 
1 2 
5 7 
4 7 1 
7 8 3 
4 2 
1 9 2 
2 5 1 
5 9 6 
1 2 9 8 
8 2 9 
7 7 
3 5 
1 7 5 
1 1 8 3 
2 2 8 
4 5 5 
2 7 6 
9 6 
1 355 
2 3 
7 3 4 
1 5 
2 1 0 
3 8 6 
3 8 
5 0 
3 3 6 
2 6 
2 5 3 
1 3 0 
6 2 
2 4 
5 2 9 
7 6 
3 6 
2 0 2 
2 6 8 
1 2 6 
3 5 5 
4 8 
2 7 8 
France 
. 2 1 
5 2 
9 2 
1 3 1 
1 7 0 
6 6 3 
5 7 
1 9 1 
3 1 3 
• • 1 1 6 
2 0 4 
5 6 
5 8 
28 5 
• 1 1 
a 
1 3 
5 5 
6 8 
a 
1 
1 9 8 
7 8 9 
6 1 
9 
3 
a 
3 1 
2 0 
3 3 
4 7 
6 9 
7 8 1 
3 8 
1 
a 
2 2 8 
4 5 
6 0 
a 
4 2 0 
5 6 
20 5 
1 9 1 
1 4 
2 0 
a 
ÍS 2 
a 
a 
7 
5 6 4 
7 4 8 
2 1 
1 
a 
5 5 
1 0 2 
5 1 
2 9 
2 4 
a 
a 
a 
1 
, a
3 
. a 
515 
4 1 1 
1 
2 
a 
a 
1 2 
5 0 
• 1 9 1 
a 
2 3 
5 4 
1 5 
a 
1 
9 
7 0 
• 8 3 
3 6 
1 
4 a 
a 
1 4 2 
a 
1 
. . . • 1 4 
. • . a 
3 
I R 
• a 
. 9 
a 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
. 6 
4 0 
1 2 8 
1 1 0 
1 7 0 
5 79 
1 7 2 
4 7 
2 1 7 
a 
1 
5 
4 4 
2 2 
• 5 3 6 
. . 2 7 1 
5 
. • a 
4 
5 6 
5 
a 
1 
7 
7 1 
a 
a 
a 
a 
4 
1 0 
a 
a 
a 
7 2 
. 1
a 
3 4 
• 
a 
a 
1 0 0 
2 
2 
a 
a 
a 
1 0 
1 
3 
3 5 
a 
a 
a 
2 4 
a 
2 2 7 
1 2 4 
5 
a 
1 
. a 
6 3 
. a 
5 
a 
a 
3 
• 
a 
4 0 
1 
7 
a 
8 
a 
a 
a 
8 5 
1 7 
6 7 
. a 
3 
1 0 3 
6 
3 
1 1 3 
1 3 
a 
4 1 
1 
a 
2 
a 
. a 
a 
2 6 
2 
a 
5 
1 8 2 
a 
a 
5 
1 1 7 
7 
8 
a 
2 
Nederland 
1 3 
1 0 9 
2 0 2 
3 1 
8 6 
2 2 9 
1 3 2 
6 7 
1 5 4 
1 4 
1 4 
1 5 9 
2 9 
1 1 
a 
5 9 
1 4 1 
3 4 7 
3 4 8 
1 3 0 
a 1 6 
2 7 
2 
1 4 
l a i 
3 6 0 
4 6 
a 
. a 
. a 
. 2 
a 
1 
1 
i m 
t,i 
. 
1 4 3 
2 3 
6 1 
4 5 
2 
a 
2 
1 6 
i 1 
■ 
a 
a 
4 
a 
6 8 
5 6 
9 
1 
12 
2 
! 
a 
• a 
7 
a 
1 
ï 1 
6 
1 1 
4 9 
; 2 
4 2 
. . 3 
! . a 
• 
iÌ 
2 
1 2 
4F 
*. 2 1 
. 
Deutschland 
(BR) 
1 0 0 
2 39 
7 5 9 
2 3 8 1 
9 0 9 
1 8 8 6 
5 6 2 7 
4 7 1 1 
1 2 7 1 
2 170 
6 
5 9 
2 0 3 4 
I 0 5 1 
5 9 1 
. 8 7 6 2 
. 4 2 6 
5 9 1 
7 1 6 
7 2 8 6 9 9 
6 
4 
2 6 5 
9 8 
1 0 3 
5 2 8 
2 8 0 
?! . 1 5 
2 
1 5 
5 9 
1 
1 1 
5 9 
i l ! 
9 
3 
3 3 3 
5 
4 
2 
2 
1 0 5 
8 0 
1 3 9 
. 1 6 
7 1 
4 8 
1 1 6 
4 0 
H a 
3 4 
5 8 
1 5 6 7 
1 2 3 2 
5 7 6 
. 2 9 8 
9 6 
1 6 
1 2 6 
3 2 
5 7 
1 6 
4 
9 
4 1 
2 0 
1 1 
i 4 5 4 
7 1 9 
i 1 9 6 
4 8 3 
1 2 1 0 
7 4 7 
7 7 
3 4 
1 6 0 
9 4 0 
2 1 6 
3 4 7 
5 7 
7 0 
1 1 1 0 
2 3 
5 6 
i' 
1 4 
l i 
1 4 7 
1 3 6 
3 5 
1 9 2? 
1 
1 9 
2 0 5 
3 1 2 3 
. ■ 6 1 1 9 
2 
a 
■ 
5 3 
7 2 
1 8 
1 4 3 
10 4 9 
20 99 1 3 2 8 
4 
Ζ 76 
Tab. 2 
VALEUR 
lulla 
. 
20 
2 
6 
9 0 
3 3 7 
1 1 0 
1 1 
8 0 
­8 
5 3 4 
1 7 8 
1 3 
a 
3 5 
1 
3 5 
6 1 8 
1 8 
iii 2 2 
5 
5 6 
2 
2 8 5 
1 0 2 
4 
• • 5 5 
li • • ■ 
2 
4 0 
4 
1 0 
il 1 6 3 
• 4 
• 2 6 
2 3 3 
■ 
3 0 
2 0 0 
• 7 
• 1 
• 7 
1 
­1 
92 
a 
Ί 
• 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe em Ende dieses tendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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SchlUuel 
Code 
732 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 6 
8 1 8 
822 
950 
1000 
1010 
l°020 
81 1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
04 β 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 6 0 
0 6 2 
064 
0 6 6 
068 
204 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 8 
2 4 0 
244 
24 β 
272 
280 
2 8 4 
302 
3 0 6 
314 
3 1 8 
322 334 
3 3 8 
352 
370 
372 
390 
400 
404 
4 5 8 
4 6 2 
47 β 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
50 4 
50 8 
6 0 0 
604 
60a 
6 1 6 624 
628 
632 6 3 6 
656 
6 6 0 
6«0 
692 
696 
70 2 
706 732 
740 
BOO 
818 
822 
962 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
r s i 
ooi 
00 2 
00 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
024 
I 0 2 8 
MENGEN 
EWG­CEE 
2 7 5 6 
7 80 
2 423 
1 140 
364 
84 
740 
511 
110 
3 7 2 120 
1 9 9 0 0 2 
173 118 7 9 2 3 8 
50 7 8 7 
48 4 7 3 
7 817 
6 546 
4 5 2 8 0 
Janvier­Décembre 
France 
40 
19 
Η i 
13 
6 
5 
1 
5 5 4 . 3 0 PATE 
50 
si 
14 
40 
2 
84 
739 
511 
• 
3 9 3 
956 
4 3 7 
4 4 1 
294 
9 3 1 
0 7 3 
758 
065 
/ POU 
SCHUHCREME 
17 54β 
4 2 4 6 
4 2 2 5 
5 2 6 0 5 9 0 4 
4B1 
83 
149 
46 
2 63 
749 
957 
35 
737 
293 
156 
82 
aa 19 
30 
10 
153 
24 156 
818 
21 
52 
58 
2 9 
31 
196 
156 
32 
23 
304 
28 
85 
I H 
34 
107 
23 
61 
323 
3 94 
70 
107 
15 
179 
2 10 
52 
52 
78 
42 
20 
19 
24 
101 
53 
36 
ZZ 
12 
26 
45 
24 
73 
62 
95 
30 
18 
15 154 
2 52 
13 
151 
86 
5 
162 
47 193 
37 184 
9 846 
4 4 7 1 
2 716 
5 129 
1 4 5 9 
2 0 6 0 2 4 2 
6 
2 
3 
3 
1 
1 
665 
64 
824 
6 9 9 
10 
a 
1 . 21 
i 30 
12 
10 
88 
1 
3 
. . 2 
139 
80 7 
19 
1 
58 
29 
31 
185 
153 
30 
23 
294 
28 
83 
111 
a 
a 
23 
a 
323 
392 
, 1 
1 
177 
20 7 
. . a 
42 
. 2 
22 
10 
Ì 
. 1 
. . . 1 
77 
30 
2 
i 
. 8 
150 
86 
a 
■ 
053 
252 
Θ01 
187 
32 
610 
370 
905 
5 
M | 
57 
10 
4 
3 
2 
3 
DRE 
TONNE 
.­Lux. 
115 
10 
1 10 
54 
87 
, . . ­
257 
9 6 0 
298 
6 3 6 
304 
107 
325 
47 
547 
Nederland 
43 
34 
9 
3 
2 
3 
2 
RECURER . 
11 
218 
209 
4 
6 
. a 
. • 
714 
3 1 0 
4 0 4 
528 
3 9 1 
0 3 3 
4 1 8 
41C 
842 
C 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
2 502 
518 
2 0 8 9 
1 0 37 
270 
. 1 
. ■ 
2 0 7 424 
83 710 
123 7 1 4 
6 2 7 2 3 
4 0 581 
25 826 
821 
182 35 165 
CIRAGES . ETC 
. BOHNERWACHS t USw: 
2 
1 
5 
5 
902 
. 993 
661 
24 
a 
. 4 
. 3 
5 
. 2 
1 
. 4 
, . . . 1 
. . 3 
a 
. , . . . . . . . . . , . 20 
. . . . . 3 
. l . . 2 
. , . . . 1 
. 1 
. ? 
1 
. . . . . . , 
m . . . . • 
6 4 0 
5 PO 
6Ü 
22 
n 38 
H 1 
5 6 1 * l ° f ^ C K s f o F F D u É N G É M Ï Ï T 
2 3 4 952 
2 9 1 148 
14 062 
2 6 7 835 
17 130 
246 934 
1 7 7 1 
9 4 2 4 
8 2 3 
112 
1 
7 
11 
5 
. 97? 
021 
058 
951 
159 
. 13 
* 
195 
9 
2 3 9 
19 
111 
. 846 
6 2 7 
415 
229 
. 7 0 0 
112 
12 
1 
2 
3 
2 0 
1 9 
?r 
13 
2 9 
2 0 
3 
111 
1 
4 9 5 
309 
. 734 
4 2 8 
12 
1 
14 
8 
11 
29 
8 
4 
286 
. 13 
1 
. U 
. 1 
. 8 
. . . . . . . . 2 
. . . 1 
. 4 
48 
. . . 1 
. . 6 
. 1 
43 
1 
66 
. . . 1 
1 
16 
. . 2 
10 
2 
1 
. . . , . . 1 
a 1 
. . a 
162 
778 
967 
6 4 8 
398 
80 
239 
8 
1 17 
12 
0 2 4 
6 0 9 
. 957 
811 
757 
6 4 2 
. * 
3 8 4 7 
2 223 
1 164 
. 1 753 
4 5 3 
82 
130 
37 
243 
655 
948 
23 
271 
199 
110 
46 
. 1 
26 
8 
152 
16 
2 
7 
2 
35 
. . . U 
2 
. . 10 
i . 9 
50 
, 61 
. 1 
68 
100 
7 
. 1 
9 
16 
10 
. 10 
ia 
21 
75 
26 
22 
17 
10 
13 
36 
23 
72 
61 
18 
. 18 
13 
146 
2 44 
4 
1 
. . • 
13 867 
8 992 
4 875 
3 547 
2 539 
1 125 
54 
29 
203 
2 1 267 
146 2 9 6 
3 155 
. 9 5 3 
1 1 0 7 8 9 
129 
8 7 1 1 
711 
Italia 
78 
1 
1 
5 
. . . . 110 
12 3 3 2 
3 0 6 6 
9 2 6 5 
2 9 1 0 I 217 
3 576 
180 
149 
2 6 6 1 
3 04 
44 
4 
41 
6 
. . . 1 
39 
1 
5 
149 
82 
19 
5 
6 
1 
1 
. 6 
4 
4 
. 16 
. . . . 1 
. . . , . . 1 
9 
. . . . 2 
3 
1 
. . 35 
. , 10 
1 
3 
. 13 
3 
. . 6 
. 1 
. . . a 
4 
. . . a 
5 
. 
a55 
393 
462 
317 
52 
117 
6 
4 
21 
5 5 5 0 
2 271 
4 0 
193 
. . . . * 
x p o r i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
732 JAPON 
736 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
804 N.ZELANDE 
816 . N . H E B R I O 
8 1 8 .CALEDON. 
8 2 2 .POLYN.FR 
9 5 0 SOUT.PROV 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NURVFGE 
0 3 0 SUEDE 
032 F1NLAN0E 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 8 .MAURITAN 
2 4 0 .N IGER 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 80 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
302 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
322 .CONGO RD 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 
352 TANZANIE 
3 7 0 .HAOAGASC 
3 7 2 .REUNION 
390 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 5 8 .GUADELOU 
462 . M A R T I N I O 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
4 0 6 .GUYANE F 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
632 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 5 6 ARAB.SUO 
6 6 0 PAKISTAN 
6 8 0 THAILANDE 
602 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 2 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
818 .CALEDON. 
822 . P O L Y N . F R 
9 6 2 PORTS FRC 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
WERTE 
EWG­CEE 
2 
166 
84 
82 
40 
23 
26 
3 
4 
15 
12 
2 
2 
3 
4 
32 
25 
6 
1 
2 
1 
10 
10 
11 
7 
0 1 1 
5 3 9 
9C2 732 
184 
58 
4 4 4 
335 
39 
7 7 7 
720 
0 5 7 
655 
911 
097 
6 6 5 
0 2 0 
2 5 5 
241 
6 2 5 
761 
324 
858 
189 
74 
172 
34 
193 
6 2 7 
620 
31 
4 2 9 
219 
170 
24 
59 
12 
31 
15 
69 
16 
76 
4 4 1 
15 
27 
17 
13 
20 
86 
90 
19 
12 
135 
21 
46 
54 
34 
63 
11 
14 
151 
2 5 7 
45 
128 
12 
102 
133 
23 
36 
27 
31 
12 
13 
15 
47 
16 
5 1 
15 
10 
19 
30 
U 
40 
39 
64 
19 
22 
17 
134 
117 
15 
107 
4 7 
U 
312 
3 1 9 
809 
198 
138 
909 
843 
720 
198 
l i l 
544 
315 
6 « 
326 
356 
3 9 1 
44 
307 
45 
France 
BO 
10 
12 
29 
2 
58 
44 4 
335 
• 
22 931 
12 0 4 1 
10 890 
3 122 
1 9 0 6 
7 3 3 6 
2 7 8 3 
3 560 
4 3 1 
325 
3 1 
298 
1 4 0 
32 
. . 1 
1 
38 
1 
2 
25 
3 
24 
] 
59 
1 
2 
. 1 
64 
4 2 7 
13 
3 
Ì 3 
2 0 
83 
85 
17 
12 
133 
II 54 
. . U 
. 151 
255 
. 6 
1 
99 
131 
. , . 3 1 
. 2 
10 
3 
1 
1 
. 1 
. . . 3 
60 
19 
2 
5 
5 
106 
47 
. . 
2 9 8 5 
79 5 
2 190 
20 4 
75 
1 9 8 1 
6 6 5 
1 123 
5 
a 
4 2 3 6 
34 
4 3 7 
685 
2 5 9 
a 
1 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
30 
3 
36 
27 
4 1 
. . . • 
24 155 
19 5 7 1 
4 5 8 4 
2 3 4 6 
1 4 8 8 
1 4 2 1 
1 8 9 
13 
812 
5 4 8 
. 1 8 8 9 
2 8 9 
26 
. . β 
î 5 
. 1 
. . 5 
. . . . 1 
, . 1 
. . . . . , . . , . . . . . 23 
. . . . 1 
3 
. 3 
1 
. 2 
. . . . . 2 
a 
1 
2 
1 
, . . . . . a 
. . . . . ­
2 8 2 2 
2 7 5 2 
70 
26 
15 
43 
24 
6 
1 
8 8 0 1 
. 4 3 4 
10 0 2 6 
3 0 
394 
. la 5 
Nederland 
11 
4 
1 
1 
1 
1 
B Z T ­
9 
1 
2 
3 
17 
16 
t 
ae 66 
2 
Ί 
. a 
. • 
8 5 1 
741 
110 
644 
052 
3B7 
224 
288 
07E 
MDB 
5 3 Í 
062 
. 716 
517 
6 
1 
7 
4 
S 
35 
4 
2 
2 2 1 
5 
1 
7 
. . . . 9 
. . . , . . . . 2 
. . 1 
. 5 
44 
. . . 1 
. 1 
3 
i 14 
1 
16 
. . . 1 
1 
5 
. . , 4 
1 
1 
7 
2 
2 
. . . 312 
587 
834 
4 4 1 
3 0 9 
64 
124 
a 
35 
7 
BZT-NDB 
3 
604 
905 
a 
846 
98 
2 " 6 
54 
a 
" 
Deutschland 
(BR) 
1 
9 4 
35 
58 
31 
18 
14 
1 1 
3 4 . 0 5 
1 
1 
1 
3 
5 
3 
2 
1 
S1.02B 
5 
3 
8 4 5 
4 3 8 
7 8 7 
6 7 1 
137 
. . . • 
0 6 6 
819 
2 4 7 
957 
7 7 0 
3 1 6 
4 1 4 
103 
9 7 4 
978 
207 
836 
. 175 
1 4 6 
73 
157 
29 
182 
52 0 
6 1 5 
22 
113 
150 
116 
19 
i 28 
14 
69 
9 
1 
U 
2 
12 
. . . 3 
4 
. . 2 
. . 4 
11 
. 14 
. 1 
42 
114 
7 
. 9 
15 
9 
. 6 
10 
12 
32 
6 
20 
11 
10 
12 
17 
10 
39 
36 
4 
, 22 
15 
1 1 4 
1 1 5 
8 
1 
. -
327 
196 
131 
4 3 1 
7 1 5 
5 7 9 
17 
31 
121 
987 
122 
187 
. 43 
4 5 2 
10 
288 
40 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
5 0 
, 1 
3 
a 
. . . 39 
5 7 7 4 
1 5 4 8 
4 2 2 6 
1 586 
6 9 5 
1 6 3 7 
55 
56 
9 6 0 
176 
31 
5 
21 
5 
. . . 1 
29 
. 4 
70 
66 
2 0 
3 
3 
1 
. 6 
1 
3 
. 12 
. . a 
. 1 
. , . . . 2 
8 
. . . , 2 
4 
1 
. . 20 
. . 6 
3 
. 4 
30 
2 
. 11 
i 
. a 
a 
. 8 
. . . . 11 
598 
232 
366 
218 
4 0 
116 
6 
3 
17 
152 
52 
4 
17 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bendes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondence NDB-CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
05 2 
0 5 6 
2 0 0 
2 0 4 
20 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
22 8 
2 3 2 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 8 
32 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 B 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
45 8 
46 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
496 
500 
5 0 4 
50 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
52 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
62 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 5 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 2 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
70 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 4 
10O0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
MENGEN 
EWG­CEE 
52 844 
39 2 9 6 
27 945 
3 4 4 9 
4 3 4 4 
1 301 
1 2 5 2 0 1 
1 362 
66 5 8 1 
59 872 
380 333 
105 7 6 0 
52 702 
95 2 3 9 
94 0 6 4 
2 815 
8 5 1 1 
1 3 1 8 4 2 
2 8 4 1 
9 2 5 
1 7 8 
1 4 9 9 
1 3 9 0 
4 140 
3 6 1 3 
2 4 9 9 
2 0 9 
8 8 4 
11 3 6 7 
28 9 3 7 
4 4 9 
1 6 9 1 
2 801 
8 3 4 3 
8 7 1 1 
2 2 9 3 
27 0 5 4 
8 7 0 7 
1 52B 
7 5 6 
4 3 7 9 
3 6 5 8 
2 0 201 
6 0 3 7 
5 0 6 1 
2 1 0 9 0 
3 0 8 7 
35 6 2 5 
3 3 3 6 
2 7 5 
1 2 3 7 
6 0 4 7 6 
9 0 S 
7 0 3 0 
3 602 
1 0 9 975 
15 0 1 1 
7 0 4 
3 2 1 5 
2 5 5 
4 782 
3 1 8 
7 6 1 7 
7 2 2 3 
3 1 5 1 
1 6 8 5 
7 2 
1 6 2 4 
3 9 3 7 9 
3 4 6 6 5 6 
18 160 
5 595 
1 8 4 3 
25 455 
12 7 6 9 
13 505 
4 0 7 0 7 
5 4 3 
9 4 5 
3 193 
1 3 3 0 
2 7 6 8 
19 9 4 7 
5 4 5 
3 7 2 
35 0 0 3 
61 6 0 0 
35 3 9 1 
2 9 0 0 
18 6 7 4 
4 1 0 4 4 
11 822 
6 2 3 6 
3 9 4 5 0 
9 8 0 9 5 0 
5 0 0 0 
4 0 5 
18 3 3 7 
9 4 4 6 
4 5 9 1 2 9 4 
825 1 2 7 
3 7 6 6 167 
1 0 7 8 594 
3 3 7 6 4 0 
1595 7 2 0 
55 153 
103 4 4 1 
1 0 9 1 8 5 3 
Janvle 
France 
1 
1 
4 0 
3 8 
2 
5 9 
5 4 
2 
5 7 
2 
1 
3 
2 
1 0 
2 
1 
3 
2 
2 
2 
1 
1 7 
3 
1 
2 0 
2 
2 5 
5 1 3 
1 3 3 
3 80 
B 6 
7 
2 6 8 
2 6 
6 0 
2 5 
5 6 1 . 2 1 SCORI Τ 
9 6 3 7 1 0 
134 4 2 5 
3 9 3 2 4 2 
1 1 1 0 0 6 
4 0 3 6 0 
1 5 5 849 
9 3 2 
1 128 
2 0 0 197 
2 4 6 2 8 9 
a 
a 
. 0 3 5 
. 1 0 9 
4 5 6 
3 0 
1 5 0 
4 1 2 
1 5 1 
0 3 3 
1 4 0 
8 4 1 
5 2 4 
3 5 0 
7 1 1 
8 4 1 
1 7 8 
4 9 9 
3 9 9 
54 0 
7 2 9 
5 3 0 
1 0 
2 6 0 
6 5 4 
7 4 
7 2 2 
5 4 6 
, 4 
54 3 
5 
5 1 
3 9 
8 3 0 
3 9 1 
4 5 4 
8 1 4 
7 0 4 
9 1 5 
6 1 Ô 
7 2 
2 1 0 
8 2 1 
0 0 0 
7 7 0 
6 5 0 
. 2 1 0 
3 8 5 
4 9 6 
3 6 8 
5 0 
1 0 
9 9 9 
2 1 5 
2 
. . 2 5 0 
8 2 
. a 
3 0 0 
. . 3 0 
9 4 0 
. . 1 5 2 
6 0 
6 8 3 
0 0 2 
6 8 1 
7 2 6 
30 3 
0 1 5 
4 6 3 
9 5 6 
9 4 0 
r­Décembre 
Mg 
1 
2 
1 6 
4 7 
1 
5 
1 
1 5 
1 5 
9 
6 
5 2 
1 
1 0 
2 
1 6 8 
8 2 8 
4 4 4 
3 8 3 
4 1 
2 0 
1 2 5 
5 
2 1 5 
ES THOMAS 
TONNE 
­Lux. 
a 
. 2 5 
2 3 9 
1 0 
. 2 9 3 
. 3 3 0 
1 8 8 
0 2 9 
2 5 0 
2 0 3 
4 0 
1 2 0 
8 1 7 
8 6 9 
1 0 9 
3 3 9 
5 9 
3 0 0 
3 5 0 
3 46 
. . 4 4 6 
5 
9 
1 6 
9 5 1 
7 5 0 
7 6 Ö 
4 7 2 
6 0 3 
5Ö 1 5 8 
0 0 0 
. . . 5 1 
a 
9 0 0 
. , 6 0 0 
. 5 0 0 
6 0 7 
. . 1 7 7 
7 0 
na 
9 9 9 
1 1 9 
7 3 1 
6 1 5 
7 5 2 
8 1 7 
1 4 9 
6 3 6 
QUANTITÉ 
Ned.ri.nd D w , ^ : R h ) ' * U , d 
4 9 
a 
2 3 
3 5 
1 9 
4 
1 
2 
6 
1 6 
2 
2 0 
1 4 
2 
1 
1 
1 2 
8 3 
6 
2 
9 
4 4 
4 
3 9 
11 2 4 0 
8 5 4 
6 7 
7 8 7 
2 3 5 
1 6 1 
2 9 1 
1 
1 
2 5 9 
lOMASPHOSPHATSCHLACKEN 
3 5 
1 2 7 
1 1 5 
. . 2 2 1 
. . a 
3 6 2 
4 2 8 
7 9 1 
1 1 9 
3 9 3 
7 5 
4 0 
1 5 5 
7 2 
1 0 2 
3 7 1 
0 8 4 
2 4 2 
7 8 5 
3 6 0 
B 4 9 
9 3 2 
3 1 8 
8 2 5 
» 4 1 
8 2 9 3 
40 34 
2 7 
4 
9 0 5 
901 2 4 
8 2 2 7 
3 5 4 1 0 1 
503 29 
1 0 1 42 
2 ( 
9 2 
5 
7 2 
7 
4 6 
2 
6 1 
3 5 
5 
9 
9 6 
7 3 
1 4 
1 1 
3 
2 3 
1 
1 3 
7 
2 9 
8 9 
0 8 
6 2 
4 5 
3 0 
4 
2 9 
1 0 
, 6 8 
5 0 
3 5 
3 
1 
5 0 
3 3 
4 5 
5 1 
9 3 
0 8 
1 0 
4 0 
2 0 
3 3 
4 6 
1 3 
9 0 
9 7 
4 0 
5 7 
7 3 
5 8 
8 7 
0 2 
9 9 
9 6 
3 0 
1 5 
3 1 
> 1 
Γ 9 
1 6 
' 4 
) 2 
1 17 
4 
) 1 
) 
1 
> 2 
> 4 
) 4 
) 12 
1 
! 2 
7 
i 1 
k 2 9 
. > 4 
3 
2 1 
î 14 
) 
Γ 4 
I 6 
) 5 
3 
5 
1 
> 19 
1 192 
' 1 ! 1 
S 16 
S 5 
9 
î 
2 
) 
2 3 
" Ι 7 
) 35 
> 13 
3 1 
1 1 
6 
i 27 
i 2 5 7 
i 17 
i 8 
¡ 1 5 5 3 
l 1 7 1 
4 1 3 8 1 
1 4 2 5 
i 1 4 7 
. 6 6 9 
3 19 
3 1 
i 2 8 6 
. 172 
1 5 
! 28 
1 1 5 
6 0 2 
9 20 
6 4 0 
3 34 
1 9 1 
1 0 5 
9 3 3 
1 2 1 
3 1 9 
7 2 2 
2 4 8 
8 0 4 
4 2 2 
. 1 7 1 
3 0 6 
5 8 3 
. . . . 9 9 1 
6 0 0 
6 97 
3 7 6 
1 9 9 
6 2 4 
6 4 0 
3 1 2 
3 7 5 
2 0 
7 2 7 
8 3 1 
1 1 0 
0 7 6 
9 4 2 
4 2 7 
6 2 4 
4 9 9 
1 5 3 
7 82 
9 6 3 
9 1 2 
7 6 7 
7 50 
4 0 
9 7 4 
1 3 8 
1 6 1 
4 8 8 
1 2 
9 3 6 
1 4 4 
7 5 1 
5 5 8 
. . 2 55
7 35 
3 1 8 
5 6 9 
5 1 3 
1 5 1 
. . 4 1 4 
295 
5 0 6 
3 60 
9 2 7 
3 4 3 
781 
738 
6 4 3 
3 7 
a 
1 4 1 
1 9 4 
9 1 1 
6 0 3 
1 4 
5 4 5 
3 7 2 
5 5 3 
4 6 6 
2 0 9 
a 
8 7 3 
5 3 6 
2 2 2 
2 3 6 
0 86 
0 04 
4 0 5 
8 2 8 
4 1 0 
0 6 3 
6 7 1 
3 9 2 
9 0 7 
6 0 0 
1 0 8 
4 5 8 
1 6 3 
3 7 7 
2 7 9 
3 4 0 
B l Ó 
1 0 
0 20 
Italia 
4 
1 8 
1 8 
1 2 
2 2 6 
9 
3 
4 
3 9 
2 
4 2 
1 
1 
2 
3 
6 
1 
7 8 
1 7 
5 
3 
1 7 
1 1 
2aa 5 
84 1 
8 
8 3 3 
2 8 8 
2 4 0 
2 
3 9 
30 3 
e x p i 
BES! 
DES 
0 3 0 
6 5 4 
0 3 4 
5 3 5 
, 
4 4 < 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
399 046 
4 0 9 0 4 8 
9 8 9 0 5 0 
9 1 8 0 5 2 
9 8 0 0 5 6 
514 2 0 0 
4 7 4 2 0 4 
1B3 2 0 8 
2 1 2 
8 3 5 2 1 6 
548 2 2 0 
2 2 8 
2 3 2 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 8 
187 272 
538 2 7 6 
2 80 
2 84 
2 8 8 
9 7 1 302 
3 06 
6 9 1 3 1 0 
59 3 1 8 
178 322 
5 4 4 330 
1 5 9 3 3 4 
8 2 4 3 4 6 
4 0 7 
1 5 ' 
2 4 
2 7 
3 2 1 
5 2 
1 9 
3 6 
7 9 
4 9 
7 9 
1 4 
2 0 
3 9 
9 3 
0 0 
4 5 
0 5 
4 0 
4 9 
5 3 
9 7 
3 9 
1 8 
9 3 
6 
3 6 2 
3 6 6 
3 70 
3 7 2 
3 7 8 
3 86 
3 9 0 
> 4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
i 4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
) 4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 B 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
1 5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
i 528 
6 0 0 . 6 0 4 
3 6 0 8 
) 612 
t 6 1 6 
6 2 4 
) 6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 5 2 
) 6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 2 
) 6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
î 7 2 0 
) 7 2 4 
7 3 6 
eoo 8 0 4 
i 1 0 0 0 
• 1 0 1 0 
1 0 1 1 
) 1 0 2 0 
­ 1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
> 1 0 3 1 
3 1032 
1 1 0 4 0 
D 0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
Û22 0 2 6 
02 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
Ϊ Γ Ϊ 
IMMUNG 
TINATION 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YUUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
A F R . N . E S P 
MAROC 
•ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.MAURITAN 
. M A L I 
.N IGER 
.SENEGAL 
GUINEE 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N IGER IA 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
G U I N . E S P . 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
TANZANIE 
MAURICE 
MOZAMBIOU 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
MALAWI 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDUR.BR 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIF 
ARAB. SE OU 
KOWEIT 
KATAR 
YEMEN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
NEPAL.BHU 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R . P 
COREE NRD 
FORMOSE 
AUSTRALIE 
N . ZELANDE 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
1 
1 
4 
2 
2 
­ 2 
1 
2 
2 
3 
1 
2 
1 
a 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 6 
1 4 5 
3 3 
1 1 2 
3 4 
1 0 
4 3 
1 
2 
2 3 
1 0 
1 
5 
2 
3 
3 
4 
6 5 6 
4 1 3 
0 0 7 
1 3 3 
2 6 3 
7 2 
2 4 4 
5 0 
3 6 3 
0 4 2 
3 0 9 
7 8 7 
4 4 6 
8 5 4 
6 9 1 
1 6 3 
3 2 7 
8 7 7 
1 7 9 
2 9 
1 3 
3 3 
8 0 
2 1 2 
1 1 4 
1 2 1 
1 0 
3 4 
3 2 8 
6 7 1 
1 3 
5 2 
6 9 
4 6 9 
2 9 3 
9 7 
9 1 5 
2 8 9 
4 9 
3 5 
1 3 6 
8 5 
7 3 9 
2 0 9 
282 532 
7 4 
7 7 9 
1 4 1 
1 1 
4 5 
5 1 5 
3 2 
2 2 3 
1 4 6 
7 2 8 
2 9 9 
2 4 
1 1 2 
1 2 
1 3 9 
1 2 
3 1 2 
1 5 8 
9 7 
5 7 
1 1 
6 6 
3 7 1 
1 1 6 
9 3 1 
2 9 4 
6 9 
0 4 3 
3 8 6 
3 6 4 
6 0 0 
2 5 
9 1 
1 6 3 
5 9 
1 0 0 
3 9 3 
1 9 
1 9 
8 8 4 
3 Ï 2 
0 4 3 
8 6 
8 0 5 
2 5 6 
4 1 4 
2 2 2 
5 5 3 
0 3 6 
1 3 ? 
3 0 
8 ? 4 
3 1 6 
9 3 3 
7 0 0 
2 3 3 
9 5 3 
6 2 2 
3 1 2 
7 3 0 
9 7 9 
9 6 6 
5 6 0 
9 2 5 
6 4 0 
2 0 3 
6 2 5 
2 4 7 
1 9 
2 1 
9­51 
4 0 8 
France 
a 
. . 5 7 
. 5 9 
1 6 3 5 
2 
9 
1 3 5 5 
1 0 
. 9 2 
1 9 5 4 
1 6 1 3 
1 4 3 
1 8 
1 9 9 1 
1 7 9 
a 
1 3 
3 8 
lii 
8 9 
5 1 
. 1 3 
. 2 2 2 
2 
6 6 
3 4 
. a 
4 ? 
. 3 
3 
1 2 2 
5 5 
3 0 
1 0 9 
2 4 
9 9 
3 ? 
1*1 
1 3 
5 4 
5 3 
9 1 5 
1 9 0 
a 
1 4 
8 5 
3 
76 3 
3 
1 5 . 
9 
2 0 
10 
2 0 
5 9 1 
9 
2 
18 962 
5 3 9 1 
13 571 
3 397 
3 7 5 
9 582 
7 8 3 
1 8 0 1 
5 9 1 
. . . 6 5 7 
. . . a 
2 4 2 2 
1 9 8 8 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
7 1 
5 8 
1 9 
3 83 
1 2 2 2 
7 
3 9 
1 
8 
3 9 2 
3 0 
16 
3 
2 3 
3 2 3 
1 2 
3 3 3 
2 0 9 
4 8 
2 5 8 
1 3 1 7 
6 3 
2 
4 
1 9 3 
a 
. . 2 
. 8 6 
. . 1 7 
a 
1 2 
4 0 2 6 
. . 1 5 
3 
28 9 6 4 
19 2 9 1 
9 6 7 3 
9 9 7 
4 7 1 
3 4 2 7 
3 9 2 
5 
5 2 4 8 
9 222 
1 6 7 3 
5 6 4 0 
1 5 4 6 
6 2 5 
3 2 4 7 
1 9 
5 
1 5 6 9 
1 6B6 
Nederlam Deutschland 
(BR) 
1 563 
. 
, 
1 
1 
2 5 4 
7 8 8 
2 1 
1 1 4 7 3 
5 3 9 
9 0 1 
2 9 
6 1 
3 
7 7 
1 9 
U 
. 
6 0 5 
2 3 
6 
5 0 
4 5 4 
6 
4 
3 3 0 
3 ? 
7 5 
2 B 
22 
1 3 
2 
ιό 3 ? 
5 7 
4 0 9 
2 0 8 2 4 
1 4 
2 7 
1 4 
6 9 
2 0 0 
1 
1 6 9 3 
4 1 
1 8 8 
1 185 
7 4 6 
6 7 1 4 6 
1 
3 5 
25 9 7 1 46 
2 4 5 4 6 
23 517 4 0 
7 2 1 6 14 
4 8 4 9 4 
9 0 4 8 18 
3 3 
7 0 
7 2 5 3 7 
BZT-NDB 
9 3 
2 6 9 
0 0 6 
3 1 
2 6 3 
1 3 
6 90 
3 1 
8 1 5 
2 54 
1 1 8 
7 5 2 
1 7 3 
7 3 4 
. 1 2 
1 7 8 
8 1 0 
a 
a 
. . 5 3 
3 2 
1 5 
5 2 
1 0 
2 1 
2 6 1 
3 8 3 
1 1 
. . 3 3 
1 6 9 
9 0 
3 6 2 
1 5 4 
4 5 
3 0 
1 4 
2 6 
1 0 4 
1 7 6 
2 7 6 
2 9 8 
4 5 
2 
1 2 8 
4 . 
7 6 4 
. 1 5 3 
a 4 6 4 
2 7 7 
. a 
1? 
1 3 7 
1? 
2 5 4 
9 4 
9 7 
a 
. 5 3 
6 5 0 
2 74 
1 5 
1 0 3 
5 5 
6 6 7 
1 2 8 
2 6 3 
1 0 
. 2 4 
1? 
4 3 
9 6 
, 1 9 
1 9 
1 14 
6 7 7 
0 2 9 
. 5 9 8 
5 1 
3 9 7 
222 
7 9 3 
7 5 7 
. 3 0 
7 9 3 
2 7 6 
8 9 3 
3 3 9 
5 5 4 
0 4 6 
9 0 3 
9 70 
4 8 7 
2 6 
5 1 3 
3 1 . 0 3 A 
1 3 3 7 
7 5 ? 
1 6 
7 3 4 
Tab. 2 
VALEUR 
lulla 
. 1 4 8 
a 
2 4 
a 
a 
6 0 7 
1 7 
7 5 6 
3 9 3 
7 151 
2 7 4 
8 4 
1 2 7 
1 0 7 7 
a 
1 3 0 
1 0 7 6 
« . . . . . 1 0 
1 6 
. . . 6 6 
. 5 2 
3 
7 
1 7 
6 
IÚ 
ie l 
3*3 
2 0 5 5 
3 9 Ò 
. ? β 
1 5 9 
SB 
7 5 B 
2 2 
6 6 
. 5 
75Ô 
2 ? 
7 9 4 8 
1 3 2 
25 143 
2 2 5 
24 9 1 8 
9 2 7 7 
7 2 8 5 
8 5 
1 0 7 7 
8 3 5 6 
1 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondence NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
0 4 0 
0 4 2 
88 Hl 3 9 0 
50 8 
512 
664 
m 
1 0 0 0 
18t? 
1020 
1021 1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
CST 
OUI 
002 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 2 
2 1 6 
2 5 2 
264 
276 
2 8 8 
322 
330 3 3 4 
338 
346 
350 
352 
372 
3 9 0 
44 8 
500 
508 
512 
52 0 
6 2 0 
6 8 0 
700 
702 
70 8 
818 
9 7 7 
1000 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 024 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
0 3 8 
04 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
06 2 2 0 0 
204 
2 0 8 
212 
m 248 
260 
ui 284 2 8 8 
302 
322 
3 3 0 
334 
342 
3 4 6 
350 
352 
362 
3 6 6 
3 7 0 
372 
390 
4 0 0 
MENGEN 
EWG­CEE 
9 7 8 2 
32 118 
11 2 2 7 
3 9 0 
391 
4 5 3 
13 3 8 3 
7 53β 
12 44B 
7 5 0 
2 2 2 1 
5 369 
2 3 4 5 942 
1 6 0 2 5 82 
743 3 6 0 
7 1 7 525 
4 9 8 6 8 8 
25 835 
1 3 8 6 
2 0 
France 
1 4 1 4 
. . , . . . . . • 
2 7 9 572 
35 2 2 1 
244 352 
2 4 4 2 0 5 
242 7 9 1 
147 
124 
20 
TONNE 
Belg.­Lux. 
9 7 8 2 
3 0 6 9 8 
11 2 2 7 
. B91 
4 5 3 
13 3 8 3 
2 4 8 0 
6 198 
. 2 2 2 1 
5 869 
8 36 4 4 0 
3 7 9 4 8 3 
4 5 6 956 
4 4 4 0 8 4 
2 2 7 0 5 7 
12 872 
1 242 
• 
Nederland 
, . . . . . . . , . • 
15 
„ 15 
» . 15 
. • 
5 6 1 . 2 9 * A U T R E S ENGRAIS PHOSPHATES 
ANDERE PHOSPHATDUENGEMITTEL 
2 4 0 854 
2 3 6 
14 840 
11 175 
6 4 2 5 
5 2 8 4 
18 5 8 1 
11 372 
2 4 4 
1 741 
10 4 7 5 
8 4 0 
13 583 
4 1 0 
6 4 6 
1 500 
500 
6 7 7 
294 
1Θ6 
397 
259 
4 5 0 
5 0 4 1 
1 372 
3 0 0 
2 90 
172 
6 5 0 0 
2 0 2 
295 
2 6 9 3 
2 0 5 
395 
360 
2 131 
1 118 
7 6 0 
5 2 0 
1 0 9 2 4 1 
4 7 3 5 5 5 
273 5 2 8 
9 0 785 
4 8 7 8 9 
37 2 2 2 
28 0 0 5 
4 9 4 
1 2 9 7 
13 9 9 3 
127 
8 769 
2 0 1 
5 288 
3 534 
6 4 5 2 
5 575 
2 1 8 
10 4 7 4 
840 
β 5 0 0 
4 1 0 
. a 
. . . . . . . 111 
. . . a 
54 
. . . . 100 
. , . 4 9 5 
. 
53 0 7 9 
14 3 8 5 
38 6 9 4 
28 837 
17 4 9 8 
9 4 8 
126 
5 3 2 
8 9 1 0 
5 6 1 * 3 1 CSE­HÎSCHÉ"* 
77 8 1 1 
399 4 4 9 
310 4 7 7 
11 670 
6 4 211 
2 8 1 360 1 9 8 1 
137 0 0 4 
1 3 1 9 7 7 
106 913 
58 8 8 9 
174 7 4 4 
78 4 2 3 
115 159 
2 6 0 7 
52 OOR 
1 3 4 6 
4 9 7 7 7 9 
4 0 1 
6 3 2 
18 564 
27 2 3 3 
5 7 5 7 
734 
4 6 2 3 
1 5 3 8 
3 6 5 
18 6 1 0 
4 6 5 2 
3 8 4 
5 9 2 5 
4 0 7 2 
6 9 8 
301 
2 8 7 
3 3 3 9 
544 
6 2 0 
3 7β4 
1B2 
6 9 8 7 
2 9 9 
12 5 4 6 6 
118 162 
. 145 2 3 6 
80 4 7 1 
11 7 3 0 
34 2 3 7 
96 5 7 1 
872 
53 5 5 9 
38 2 6 3 
26 3 70 
14 897 14 5 9 2 
54 335 
24 3 3 1 
. 5 6 2 5 
. 162 167 
. . 4 9 4 0 
6 863 
1 6 9 8 
167 3 3 7 5 
13 
1 6 7 
8 2 9 2 
2 328 
116 
2 7 9 7 
128 
. 108 
. 1 6 5 8 
. 88 
2 2 3 6 
• 2 8 6 7 
ISO 
16 0 4 4 
8 0 7 3 
74 6 4 4 
. 6 0 5 1 
2 9 4 8 
. 1 750 
10 0 5 4 
4 882 
. . . 
5 083 
. . , a 
lit 132 
. 170 
4 5 0 
2 3 0 7 
„ . . 172 
. 120 
. . 2 0 0 
6 4 9 
i ne 7 5 3 
. • 
1 1 1 9 6 4 
83 642 
28 3 2 1 
16 8 5 6 
16 6 8 6 
6 3 8 1 
1 5 5 
4 5 0 
5 0 8 3 
M, POTASS 
ACIOUENGE 
52 4 0 4 
. 5 7 9 4 8 
. 2 7 2 3 
1 0 0 6 7 7 
1 1 0 9 
34 9 0 6 
72 5 3 3 
1 9 8 0 2 
19 5 0 7 
11 8 5 9 
15 
a 
a 
17 6 0 0 
a 
19 4 2 6 
. 6 3 2 
5 1 3 8 
10 3 5 0 
2 0 2 3 
2 2 9 
1 515 
1 9 8 
8 0 4 5 2 3 2 4 
117 
3 113 
3 7 9 
a 
130 
. 1 3 3 6 
9 9 
1 3 3 3 
« 2 862 
119 
2 2 322 
Í S 2 5 5 
16** 9*»6 
76 
„ θ 0 2 6 
9 9 5 
1 0 9 2*»Ì 
2 8 3 284 
17*» 0 4 3 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
. 
6 
3 90 
. . . 5 0 5 6 
6 250 
750 
. ­
2 2 9 6 5 5 
187 6 1 8 4 2 0 3 7 
29 2 3 6 
28 840 
12 801 
20 
• 
1 2 6 4 
33 
20 
, 142 
2 0 7 5 
i 22 
1 
. . . . 1 500 
5 0 0 
518 
163 
10 
. . 151 
. . 30 
. 6 5 0 0 
148 
175 
2 6 9 3 
2 0 5 
3 95 
10 
1 4 8 2 
a 
. 25 
. 
18 501 
1 4 5 8 
17 043 
2 151 
2 098 
14 892 
59 
55 
• 
. . ^ M E L A N G E S 
5 
6 1 3 
13CI 
70 
5 80 
11 1 1 7 
249 2 50 
169 5 5 8 
. 2 7 2 5 1 
83 982 
4 8 5 3 9 
2 1 181 
58 726 
2 4 4 85 
148 2 9 3 
23 7 8 0 
89 488 
2 6 0 2 
16 0 7 9 
50 
2 8 8 316 
200 
. 3 0 0 2 
a 
1 0 4 3 
9 9 
10 
10 
a 
1 593 
, 151 
10 
2 9 8 5 
4 6 0 
2 
a 
168 
49 
42 
215 
168 
1 238 
. 87 100 78 517 
Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 2 TUROUIE 
2 7 2 . C . I V O I R E 
366 MOZAMBIOU 
3 9 0 P .AFR.SUD 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
6 6 4 INDE 
7 0 0 INDONESIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
2 6 0 1 0 0 0 M O N D E 
2 6 0 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 4 DANEMARK 
915 0 3 6 SUISSE 
25 0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
062 TCHECOSL 
6 4 6 
a 
2 5 2 GAMBIE 
2 6 4 SIERRALEO 
38 
2 8 8 N IGE RIA 
4 4 322 .CONGO RD 
3 9 7 3 3 0 ANGOLA 
89 
2 4 7 Í 
1 3 7 ! 
30C 
26C 
5C 
6 727 
6 7 2 ' 
943 
940 
5 784 
154 
26C 
• 
14 285 
4 350 
2 500 
140 
, . . . 2 0 1 0 
. , 2 9 3 
1 340 
5 
1 2 7 0 0 
1 2 9 6 
2 7 850 
2 0 1 
5 4 8 4 
10 0 0 0 
9 9 3 
1 6 9 
1 236 
. . 6 8 0 
. . , . 238 
55 
287 
172 
495 
391 
. 5 
20 
. 13 317 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
3 7 2 .REUNION 
3 9 0 R .AFR.SUO 
4 4 8 CUBA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
5 2 0 PARAGUAY 
6 2 0 AFGHANIST 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 HALAYS IA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
Θ1Β .CALEOON. 
977 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
272 . C . I V O I R E 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
342 .SOMALIA 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
352 TANZANIE 
362 MAURICE 
3 6 6 MOZAMBIOU 
3 7 0 .MADAGASC 
372 .REUNION 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
WERTE 
EWG­CEE 
2 7 4 
7 1 7 
190 
10 
34 
14 
2 5 9 
1 6 1 
336 
22 
53 
110 
34 9 1 1 
2 0 3 3 3 
14 5 7 8 
13 872 
9 3 3 9 
706 
44 
1 
9 695 
16 
5 0 1 
3 1 6 
312 
271 
4 4 6 
506 
13 
86 
392 
44 
4 4 9 
2 0 
23 
52 
15 
42 
13 
15 
65 
16 
27 
321 
9 2 
19 
17 
11 
4 1 4 
14 
18 
142 
17 
16 
18 
1 6 4 
65 
47 
2 0 
4 8 7 3 
19 6 5 7 
10 8 3 6 
3 9 4 7 
1 7 7 2 
1 3 2 2 lHl 67 
4 6 9 
3 8 7 6 
10 7 9 9 
10 189 
4 9 0 
2 0 6 4 
8 5 7 2 
9 9 
3 9 2 9 
5 5 0 5 
3 4 1 0 
2 0 2 4 
5 179 
3 0 4 1 
4 103 
96 
2 5 3 1 
77 
12 0 0 0 
19 
32 
6 7 3 
1 0 1 6 
3 0 5 
40 
128 
44 
19 
6 6 2 
131 
14 
157 
164 
33 
16 
22 
123 
27 
28 
110 
11 184 
10 
4 1 2 4 
3 7 6 3 
Franc* 
30 . . . . . . , . . • 
5 102 
6 5 7 
4 4 4 5 
4 4 4 0 
4 410 
5 
4 
1 
5 
280 
7 
2 8 1 
175 
1 2 9 
199 
12 
85 
392 
44 
309 
20 
. . . . . a 
. . , 5 
. . . . 1 
. . . 3 
. , . 19 
1 9 7 9 
5 7 2 
1 4 0 7 
1 0 3 8 
6 0 0 
4 0 
22 
3 2 9 
. 4 5 0 0 
2 151 
4 8 5 
1 0 1 6 
2 6 4 1 
32 
1 3 7 9 
1 0 3 0 
7 1 9 
40 7 
43 5 
2 0 9 7 
7 7 4 
. 2 1 9 
a 
3 3 1 1 
. 122 
162 
68 
6 
85 
1 
7 
2 3 9 
65 
4 
6 9 
3 
5 
53 
3 
6 1 
66 
6 
47 7 
233 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Nederland "»«tsdiliiMl 
(BR) 
2 7 4 
6 8 7 
190 
. 34 
14 
2 5 9 
67 
2 6 3 
. 53 
110 
27 1 9 9 
18 0 8 1 
9 118 
8 6 7 2 
4 179 
4 4 6 
4 0 
• 
. . . . 10 
. . . . . 94 
1 2 3 
22 
. . 
2 6 0 4 
1 5 8 9 
1 0 1 5 
7 6 0 
7 5 0 
2 5 5 
• 
BZT­NDB 3 1 . 0 3 8 
2 8 3 5 6 8 2 7 33 
5 6 
2 2 0 . 1 
7 1 2 3 8 
25 6 
96 
2 4 7 
2 5 5 
. a 
a 
, 140 
a 
. . 
58 
11 
10 27 
1 4 4 
a 
. . a 
11 
a 
8 
. , , 12 
34 
65 
4 7 
7 0 
. , 1 
. . , . , , , . 52 
15 
33 
8 
1 
, . . 1 2 
. . 3 
4 1 4 
13 
10 
142 
17 
16 
13Ö 
a 
1 
. 4 8 7 3 
4 2 5 6 1 1 9 6 7 1 0 0 6 
3 1 2 6 7 0 9 4 4 6 
1 1 3 1 . 9 6 0 
6 0 9 
598 
Hi 27 
1 4 0 
72 
7 1 
8 8 8 
3 
4 
• 
BZT­NDB 3 1 . 0 4 C 
2 9 7 4 2 3 6 7 
9 6 148 
3 0 4 5 
163 
3 4 3 0 l ' 
67 
1 0 5 0 
3 8 8 1 
7 4 4 1 
9 0 1 
4 5 4 
1 
a 
878 
a 
6 4 2 
i l i : 4 1 8 
121 
14 4 
43 
12 
3 1 9 
66 
4 
87 
13 29 
ã ' 
53 " 
5 '. 
38 . 
83 '. 
4 
9 2 6 
9 6 1 
. 8 8 5 
2 4 8 6 
1 50Ô 
5 9 4 
1 8 7 4 
7 1 6 
4 2 9 0 
9 2 9 
3 2 6 3 
9 4 
7 5 0 
2 
7 5 1 3 
10 
1 4 6 
57 
6 
1 
. 6 8 
6 
1 
1 1 9 
23 
. 9 
3 
2 
11 
11 
34 
2 72*1 
2 0 2 7 
VALEUR 
Italia 
6 
6 
a 
a 
. . . . . 52 
1 
. a 
. . 23 
. 1 
3 
65 
6 
1 6 0 
9 2 
19 
14 
4 4 9 
a 
4 4 9 
53 
53 
3 9 7 
12 
14 
533 
142 
9 0 
5 
a 
, . . 72 
a 
14 
66 
2 
6 8 4 
75 
5 3 4 
9 
2 5 4 
4 3 6 
59 
10 
42 
. 36 
. a . 10 
3 
22 
8 
2 4 
18 
. 1 
a 
5 4 2 
(") Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bendes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondence NDB­CST en fin de volume. 
222 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
4 0 4 
412 
4 2 4 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
472 
4 8 4 
4 8 8 
500 
5 0 4 
50 8 
512 
520 5 2 4 
52 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
680 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
70 8 
720 
7 3 2 
7 4 0 
800 
80 4 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
CST 
0 0 2 
004 
0 0 5 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
m 0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
062 
2 0 0 
2 0 4 
20 a 
212 
2 1 6 
2 3 2 
240 
2 6 4 
2 6 8 
272 
2 7 6 
2 8 4 
2 8 8 
30 2 
3 0 6 
310 
3 2 2 
330 
334 
342 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
362 
3 6 6 
3 7 0 
372 
3 7 8 
3 86 
4 0 0 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
432 
436 
4 4 0 
4 4 8 
MENGEN 
EWG­CEE 
7 9 0 3 
10 7 70 
13 8 2 3 
2 9 2 2 
4 6 3 
86 1 0 1 
7 2 0 0 
3 4 8 5 
6 7 6 
5 0 3 1 
6 8 3 
15 0 8 4 
5 4 3 3 
2 5 0 
5 7 3 4 
90 8 7 6 
8 8 0 1 
2 2 5 5 
1 0 0 1 
4 1 8 9 
7 2 9 
1 4 6 7 
2 0 7 
1 7 5 
5 2 3 2 
6 1 3 8 1 
3 3 5 8 
7 9 6 
32 9 3 7 
24 9 9 2 
1 3 7 6 
13 9 3 8 
2 0 0 0 
213 542 
9 0 1 
12 9 3 5 
5 732 
3 5 1 4 5 6 8 
863 8 1 7 
2 6 5 0 7 5 1 
1 6 2 6 1 9 8 
888 5 9 4 
5 2 4 2 6 9 
4 2 3 9 6 
31 4 7 6 
5 0 0 2 8 6 
France 
1 
2 
1 
4 
2 
23 
1 
19 
1 
13 
9 
4 
42 
1 
960 
2 7 1 
6ae 398 
2 5 4 
127 
16 
9 
162 
, 
a 
. 0 0 0 
, . , 0 4 3 
305 
4 1 3 
169 
583 
4 1 1 
. 9 1 0 
571 
0 0 0 
. 500 
. 333 
518 
. 169
90 
9 2 0 
0 0 8 
. 040 
803 
7 3 3 
9 1 7 
. 4 2 9 
385 
9 9 3 
325 
115 
6 7 3 442 
233 
462 
973 
567 
383 
1β7 
Belg 
1 
1 
1 
5 
2 
2 
22 
3 
17 
10 
10 
3 
6 1 
3 
1 
6 4 3 
113 
530 
335 
2 0 4 
125 
18 
12 
19 
TONNE 
­Lux. 
200 
. 15 
0 0 0 
. . . 4 3 7 
. 703 
3 82 
500 
047 
. 634 
352 
942 
. . 150 
3 9 6 
4 5 5 
. . 107 
864 
850 
, 0 6 2 
3 7 1 
. 9 5 0 
, 6 33
2 
307 
9 7 4 
360 
0 7 5 
785 
754 
887 
605 
372 
0 4 2 
4 2 6 
Nederland 
1 
1 
1 
5 
50 
20 
177 
• 6 9 4 
618 
0 7 6 
316 
135 
7 6 0 
585 
• 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
4 
10 
13 
71 
7 
1 
2 
44 
3 
2 
4 
5 
23 
1 
9 
4 
5 
2 
109 
4 
2 
1 7 8 1 
4 5 7 
1324 
8 0 3 
425 
229 
5 
2 9 0 
5 6 1 . 3 2 MELANGES D'ENGRAIS POTASSIQUES 
MISCHUNGEN VON KALIDUENGËMITTELN 
16 7 0 9 
5 6 0 9 
35 2 3 7 
8 7 2 6 
6 6 2 80 
57 5 5 4 
β 7 2 6 
β 7 2 6 
β 7 2 6 
16 
5 
35 
3 
66 
57 
8 
3 
8 
7 0 9 
6 0 9 
237 
726 
2Θ0 
554 
726 
726 
726 
5 6 1 . 9 0 ENGRAIS NDA 
ÜUENGEMITTEL A 
8 8 9 6 5 9 
150 3 4 3 19 9 3 1 
257 5 9 5 
23 6 2 0 
2 4 3 9 0 
6 9 1 4 
10 0 4 2 
1 6 5 
6 7 8 3 
3 6 1 7 5 
66 9 4 1 
32 3 63 
2 4 4 8 
34 8 5 6 
1 4 8 877 
3 0 3 
2 3 3 3 
2 2 2 841 
6 1 8 7 9 
96 3 6 0 
10 0 5 5 
10 8 7 7 
53 
4 4 7 
13 521 
2 9 9 0 
253 
565 
1 7 5 2 
13 7 0 8 
1 0 7 8 
3 2 8 4 
2 0 4 9 
12 3 3 9 
2 9 4 2 
4 8 0 
4 6 3 7 
11 565 
2 1 2 4 
1 0 9 4 
2 8 0 4 9 
7 151 
11 0 9 2 
27 7 5 4 
4 7 2 0 
14 372 
25 6 8 5 
16 168 
1 2 9 0 
6 4 5 
15 892 
2 3 5 1 
2 9 0 4 8 
5 1 9 
6 5 7 0 
2 186 
2 4 1 2 3 5 
90 
5 
34 
7 
1 
10 
10 
6 
25 
1 
3 
3 
5 
13 
28 
. 912 
6 7 0 
0β2 
709 
4 2 0 
. . 140
a 
008 
. 159 
. 25 
831 
, 26 
5 7 9 
. 2 
350 
520 
13 
. 19B 
a 
5 
. . 58Θ
a 
. . 43 
loo , 96 
. a 
. a 
. . 032 
5 
442 
871 
30Õ 
310 
596 
9 
220 
1 
4 
15 
33 
4 
14 
22 
53 
28 
2 
1 
3 
5 
1 
9 
1 
1 
4 
1 
2 
3 
1 
5 
1 
1 
N . G . 
4 2 6 
. 6 74 
6 2 7 
9 0 1 
176 
. 40 
10 
895 
165 
777 
6 7 9 
25 
Θ70 
7 9 5 
2 
338 
4 6 6 
9 4 8 
. 0 0 5 
723 
4 0 
1 
0 2 2 
. . , 962 
6 2 4 
2 
4 4 4 
5 2 6 
198 
99 
. 570 
6 8 9 
058 
, 896 
502 
6 9 
325 
2 1 6 
246 
574 
. . . 720 
4 02 
483 
. 556 
3 79 
* 
1 7 7 
15 
1 
4 
10 
12 
17 
1 
1 
ι 
1 
15 
1 
2 
1 
3 
826 
3 9 7 
. 823 
17 
1 
5 
. 2
16 
. 24 
32 
6 
. 3 8 0 
a 
. 6 2 9 
723 
4 8 9 
. . . a 
186 
, . . . 2 0 3 
. 340 
162 
. 6 2 0 
. 520 
, 104 
. 141 
. 50 
978 
a 
. a 
766 
. . 144
20 
036 
. 135 
200 
* 
89 
44 
4 
13 
18 
10 
5 
11 
33 
14 
2 
10 
80 
1 
48 
20 
59 
5 
6 
2 
1 
1 
2 
4 
5 
7 
3 
7 
11 
3 
136 
7 0 9 
7 70 
303 
922 
4 6 3 
6 0 1 
200 
. 3 7 1
915 
132 
. 970 
2 0 0 
190 
953 
859 
255 
501 
0 39 
. 494 
8 
1 
0 3 5 
546 
500 
776 
835 
817 
6 4 3 
0 7 1 
000 
4 3 0 
14 
394 
433 
573 
176 
3 9 7 
826 
4 6 7 
9 50 
885 
51 
622 
3 9 9 
0 1 1 
587 
. 993 
768 
59 
0 0 2 
13 
8 72 
0 0 2 
140 
915 
2 1 7 
738 
267 
277 
672 
758 
208 
9 36 
5 99 
7 80 
. 53 
20Θ 
6 9 
248 
565 
790 
798 
0 35 
361 
112 
4 
430 
5 37 
756 
596 
. 3 52
a 
50 
696 
4 9 9 
2 
690 
a 
1 
645 
0 2 * 
659 
662 
519 
353 
6 0 7 
781 
Italia 
2 
14 
5 
4 
127 
2 1 
106 
38 
3 
39 
10 
28 
26 
1 
6 
2 
9 
34 
84 
18 
2 
6 
2 
2 
1 
1 
6 
1 
6 
6 
10 
10 
8 
Β 
13 
1 
4 
8 
1 
78 
9 9 4 
500 
οοδ 
199 
51 
0 6 4 
• 
326 
275 
0 5 1 
019 
643 
931 
9 3 7 
000 
051 
003 
23 
. 063 
, 5 
850 
. . . . 57a 
200 
2 2 3 
6 0 4 
24 
297 
4 0 9 
a 
8 8 3 
101 β54 
. 393 
90 7 
9 2 1 
. . 495 
4 1 
a 
986 
119 
, 864 
120 
366 
094 
6 6 0 
6 4 9 
923 
723 
a 
682 
550 
402 
289 
. 0 0 3 
270 
5 1 7 
. 526 
9 4 4 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 0 4 
412 
4 2 4 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
462 
464 
4 6 3 
4 7 2 
4 34 
4 8 8 
500 
504 
508 
512 
520 
524 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 6 0 
664 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 6 
700 
702 
706 
7oa 7 2 0 
732 
7 4 0 
8 0 0 
304 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
024 
026 
02Θ 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
03Θ 
0 4 0 
0 4 2 
046 
0 5 0 
052 
056 
062 
200 
204 
2 0 8 
212 
2 1 6 
232 
2 4 0 
2 64 268 
272 
2 7 6 
2 8 4 
2 8 8 
302 
3 06 
310 
322 
3 3 0 
334 
342 
3 4 6 
3 50 
352 
362 
366 
370 
372 
378 
3 86 
4 0 0 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
432 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
CANADA 
MEXIQUE 
HONDURAS 
COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
D O M I N I C . R 
• M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
. M A L I 
. N I G E R 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
G U I N . E S P . 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
.SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MAURICE 
MOZAMBIOU 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
MALAWI 
ETATSUNIS 
GUATEMALA 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
WERTE 
EWG­CEE 
2 
2 
1 
1 
7 
1 1 1 
27 
34 
54 
29 
17 
1 12 
1 
1 
5 1 
7 
1 
13 
1 
1 
2 
3 
Ζ 
2 
6 
12 
3 
4 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
I I 
2 2 4 
2 2 9 
4 2 8 
85 
26 
3 8 1 
190 
108 
20 
149 
23 
719 
1 4 9 
14 
2 6 9 
4 9 4 
4 3 6 
108 
29 
181 
38 
58 
il 307 
8 8 6 
173 
30 
2 3 1 
809 
39 
4 9 9 
107 
0 5 4 
18 
701 
290 
500 
4 1 8 
ìli 810 
223 
379 
151 
135 
355 
141 
9 6 6 
231 
6 9 3 
462 
231 
231 
2 3 1 
359 
3 0 9 
4 4 9 
4 7 7 
6 0 1 
4 4 2 
2B2 
6 3 4 
25 
4 4 4 
0 8 4 
9 6 0 
184 
4 0 1 
345 
765 
?i 
177 
0 8 2 
482 
64 5 
6 9 9 
6 7 2 
10 
19 
239 
254 
19 
36 
113 
710 
47 
2 1 4 
137 
B23 
169 
33 
314 
603 
151 
62 
383 
363 
6 9 3 
263 
30 5 
713 
4 7 6 
7 2 7 
56 
42 
040 
147 
672 
4 0 
395 
155 
9 8 5 
France 
22 
68 
37 
1 7 0 
61 
32 
510 
35 
. 13
14 
13 
9 
4 
550 
43 
4 5 0 
2 1 4 
19 
137 
. 1 0 5 1 
18 
42 
48 
26 5 3 0 
8 153 
18 3 7 7 
I l 584 
7 6 9 6 
3 4 8 2 
4 4 9 
2 4 6 
3 3 1 1 
355 
141 
9 6 6 
231 
1 6 9 3 
1 4 6 2 
2 3 1 
231 
231 
4 3 0 9 
2 2 0 
1 6 5 1 
4 6 5 
68 
. . 19
564 
573 
10 
2 9 6 
10 
1 0R6 
. 1
20 
89 
3 
14 
. 1
. . 139 
. . 6
6 
5 
. a 
a 
. . . 130 
1 
186 
780 
a 
. . . . 14
. . . 1 183
1000 DOLLARS 
Bel|.­Lux. 
12 
. 28 
. . 40 
. 48 
13 
330 
57 
1 3 Î 
6 9 0 
237 
24 
22 
4 8 9 
51 
4 1 Ï 
392 
143 
3 0 8 2 
197 
136 
2 6 148 
6 182 
21 965 
16 7 2 0 8 5 1 0 
4 6 0 4 
6 1 7 
4 6 8 
642 
35 8 2 8 
. 8 2 7 
11 6 1 0 
148 
3 8 8 
4 
1 
77 
9 4 0 
2 1 1 7 
3 7 3 
3 
9 3 8 
1 4 3 2 
17 
3 6 9 6 
1 9 6 8 
143 
113 
7 
234 
a 
. 
73 
321 
8*1 
36 
6 5 4 
11 
12*3 
43 
80 
, 85 
24 
4 
241 
74 
19 
153 
. . 233 
93 
3 6 9 
. 106 
93 
Nederland 
9 
. 
75 
10 
65 
25 
15 
4 0 
29 
. 
8 Z T ­ N 0 8 
βΖΤ­NDB 
10 668 
6 7 1 
155 
2 i 
3 
15 
4 
7 
5 
. 172 
. 4 6 6 
608 
784 
a . . a 
133 
a 
. . . 93
HÌ 
9 0 
2*3 
. 6 
­1 538 
. 5
90 
. . 
215 
. . 67 
181 
a 
9 
U 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
2 
w 
24 
13 
7 
7 
100 2 2 9 
4 2 8 
35 
26 
3 75 
190 
13 
64 
4 
. 31 
11 106 
2 9 4 
164 
108 
16 
177 
lä 
ï 297 
844 
79 
29 
420 
203 
20 
.0? 
921 
222 
106 
973 
303 
6 7 0 
597 
4 3 7 
433 
2 2 5 
1 
64 0 
3 1 . 0 4 0 
3 1 . 0 5 
3 
2 
l 
i 
2 
2 
6 
. . . 
. . . • 
5 30 
328 
4 0 2 
9 8 6 
9 3 0 
4 
630 
2 
3 5 2 
5 8 0 
8 39 
0 5 2 
375 
779 
296 
22 
140 
J29 
9 0 6 
9 9 4 
3 92 426 
. 4
164 
4 
18 
45 
4 0 
43 
85 
123 
33 
33 
272 
37 
2 7 9 
. 3
343 
230 
. 3n 
. 42
4 94 
41 
632 
40 
136 
46 
233 
VALEUR 
Italia 
112 
506 
219 
12 
2 3 1 
4 7 7 4 
770 4 0 0 4 
1 797 
152 
1 6 6 4 
59 i l l 
1 133 
1 
6 * 
5 
2 7 7 
. . . . 179
18 
6 1 8 
l 5 6 9 
1 
10 
4 505 
866 
144 
44 
lì 
6 4 4 
2 5 0 
. 
117 
4 
. 40 42 
1 3 0 
268 
28 
62 
4 8 1 
3 3 9 
til 
a 
508 
500 
512 
56 
a 
2 4 6 
12 
4 7 6 
. 94 
. 4 5 6 9
{·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe em Ende dieses Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
223 
Januar-Dezember — 1969 — 
Schlüssel 
Code 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
46 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
500 
504 
508 
'J2 
5 Î 6 
520 
524 
528 
6 0 0 
6 0 4 
ill 6 1 6 
6 2 0 
6 2 8 
632 
6 4 4 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 Ì 
6 8 0 
Έ 
706 fel 
Ili 
8β0°4° 
m m 
1 0 0 0 
JOIO 
im 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
lili 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
Sil 03 b 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
208 
2 1 2 
2 2 0 318 
322 
390 
4 1 2 
4 1 6 
52 8 
6 0 4 
til 6 6 0 
6 7 6 
7 0 6 
800 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 6 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
220 
2 2 8 
2 4 0 
V2 3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
322 
324 
342 
3 4 6 
MENGEN 
EWG-CEE 
2 0 8 
3 3 0 8 
13 8 8 6 
19 1 1 9 
8 9 8 
4 4 1 6 
791 
2 75 
6 4 3 
312 
5 195 
2 7 8 9 
1 3 9 2 
3 1 1 
1 0 4 0 
1 5 8 6 
25 6 5 1 
25 2 6 4 
16 915 
7 OlO 
13 1 2 9 
3 2 9 2 
17 4 7 9 
2 9 0 
1 8 3 6 
4 998 
2 1 7 
1 0 1 5 
2 0 9 
10 0 2 7 
β 125 
3 0 6 9 
76 7 2 0 
1 2 3 0 
95 6 7 2 
41 6 4 8 
12 140 
4 6 8 4 
12 0 2 3 
2 5 0 
6 545 
2 1 7 4 2 
9 2 9 9 
2 * 7 
3 3 1 251 
4 9 5 172 
3 6 0 1 1 6 9 
1 7 6 4 850 
6 2 7 4 4 1 
1 6 7 9 4 4 
9 7 9 0 5 2 
55 9 0 8 
At Ui 
5 7 1 . 1 1 PC 
SC 
165 
137 
27 
2 0 3 
3 9 1 
tf 
136 61 
160 
38 
123 
10 
79 
6 
58 
45 
13 
12 
7 
25 
1 
5 
1 
46 
19 
346 
31 
1 322 
3 2 3 8 
9 2 2 
9 9 4 
6 1 8 
4 1 1 
3 7 6 
5 9 
80 
2 
Janvier­Décembre 
France 
li 
ι 
i 
9 
10 
302 
133 
163 
54 
109 
9 
44 
UDR 
R I E 
10 
886 
702 
, . . , . . , a 
. . , . 5 0 0 
. 260 
a 
292 
. . 332 
. . . . . 0 6 0 
463 
5 
, . . 34 5 
. . 3 3 1
121 
TONNE 
Belg.­Lux. 
1 777 
1 9 0 5 
. 5 
331 
269 
61 
. 4 7 7 
19a 
. . 12 8 7 3
7 8 5 6 
. 1 6 4 2 
. . , a 
. 3 562 
4 9 
10 
30 
3 0 0 0 
. 2 6 3 3
20 
6 6 0 2 
28 4 5 1 
1 50& 
250 
3 4 9 8 
2 2 4 3 
1 6 6 2 
. . • 
129 1 1 4 0 189 
373 
756 
183 
744 
563 
378 
0 0 4 
6 
¡SPUL' 
a 
129 
10 32 
. 20 
102 
. 16 
9 
79 
6 
a 
45 
. . . 1 
5 
a 
. a 
. . 11 
4 6 9 
170 
2 9 9 
149 
122 
150 
46 
79 
• 
8 2 8 6 2 8 
3 1 1 561 
1 5 4 4 1 5 
56 432 
1 2 8 198 
16 2 5 5 
4 5 1 9 
28 9 4 6 
ir 
95 
. 27 
165 
293 
15 
17 
115 
61 
75 
5 
89 
1 
. . a 
13 
12 
25 
, . 46 
a 
16 
34 
20 
1 130 
5 8 0 
550 
4 1 3 
2 34 
138 
13 
1 
• 
Nederland 
1 
3 
7 
4 
4 9 5 
7 8 6 
195 
95 
15 
H 
30 
5 7 1 . 1 2 EXPLOSIFS PREPARES 
2UBERE.TETE SPRENGSTOFFE 
116 
UI U B 
655 
4 0 1 
1 3 1 8 
5 0 
29 
31 
105 
149 
42 
1 1 9 
1 2 0 7 
1 2 4 
40 
205 
a 
. 121 
a 
655 
341 
, II ìli 42 
119 
. . " 
116 
3 4 7 
118 
. , . a 
a 
. . . a 
1 122 
1 2 4 
180 
a 
, Θ92 
21B 
268 
2 2 6 
20 
4 9 5 
73Ó 
543 
3Ö 
107 
a 
543 
169 
l 
172 
165 
0 6 3 
930 
138 
81 
579 
183 
22 
213 
27 
3 
. 7 
66 
1 
111 
1 0 3 
3 
2 
1 
2 
. • 
2 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 4 7 
1 3 5 1 
1 0 0 0 
16 
6 
3 193 
192 
6 
361 
2 9 2 
5 121 
2 312 
1 194 
310 
545 
1 586 
12 778 
6 0 3 5 
3 7 3 
2 6 4 4 
1 0 0 5 
. 36
290 
948 
1 104 
168 
14 
15 
7 0 2 6 
1 0 7 6 
3 0 6 9 
37 170 
1 203 
74 0 6 4 
13 186 
12 0 5 5 
3 1 8 4 
80 
. 2 642
1 1 533 
7 6 3 7 247 
. 130 
8 9 4 4 0 1 
1 5 1 9 9 0 
7 4 2 4 1 2 
2 5 7 546 
85 682 
4 0 4 565 
3 9 1 1 
2 1 2 8 
8 0 300 
1 3 2 2 
1 322 
Italia 
... 
1 
12 
17 
7 
22 
11 
7 
4 7 8 
2 7 
4 5 1 
1 4 6 
12 
2 8 6 
19 
9 
18 
1 
51 
. . 4 9 6 
a 
. , , a 
74 
a 
1 
. , B73
312 
464 
1 2 4 
44*2 
345 
. , 9 9 1 
134 
0 4 9 
. 750 
2 
40 79 
. 9 4 3 
. 60 
966 
. . , , • 
285 
093 
191 
154 
005 
147 
181 
046 
890 
43 
. 21 
, . . 1
. 3
33 
17 
. a 
, 58
. . . 7 
. a 
, 1 
a 
19 
. . , • 
206 
64 
142 
54 
4 
86 
. 2
21 
. . 60 
318 
50 
. . . , , . 35 
40 205 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I O 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 2 7 R I N I D . T 0 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 GUYANE BR 
4 9 2 .SURINAM 
5 0 0 EOUATEUR 
504 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
516 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 4 4 KATAR 
6 5 6 ARAB.SUO 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 7 2 NEPAL,BHU 
6 8 0 THAIL ÍNOE 
6 9 6 CAMBODGE 
700 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 8 COREE SUD 
732 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
B04 N.ZELANOE 
8 1 2 OCEAN.BR. 
8 1 6 .CALEDON. 
622 . P O L Y N . F R 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
31B .CONGOBRA 
322 .CONGO RD 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 6 0 ΡΑΚΙ STAN 
6 7 6 BIRMANIE 
7 0 6 SINGAPOUR 
8 0 0 AUSTRALIE 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A D M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 6 MALTE 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 8 .MAURITAN 
2 4 0 . N I G E R 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 2 4 .RWANDA 
3 4 2 .SOMALIA 
3 4 6 KENYA 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
1 
1 
4 
6 
2 
1 
30 
2 0 3 
75 
98 
34 
ÌÌ 
3 
3 
8 
2 
7 
2 
2 
1 
1 
13 
221 
6 1 0 
855 
53 
249 
4 7 
23 
4 0 
20 
3 5 4 
183 
90 
16 
78 
117 
553 
6 9 1 
6 2 6 
352 
5 5 7 
142 
2aa 
19 
103 
3 1 6 
15 
84 
17 
6 7 4 
3B0 
178 
2 3 5 
62 
045 
4 5 5 
6 7 0 
235 
6 9 5 
14 
4 0 6 
3 7 3 
5 1 1 
15 
26 
18 
115 
878 
195 
5 6 8 
802 
803 
626 
3 0 1 
0 2 1 
141 
2 9 1 
2 5 7 
56 
750 
9 5 7 
4 2 
38 
2 3 5 
105 
3 7 3 
14 
4 1 2 
26 
2 54 
16 
150 
7 7 
22 
28 
30 
31 
10 
U 
26 
114 
4 0 
36 
75 
103 
574 
2 1 4 
3 1 1 
3 2 9 
3 6 4 
798 
962 
101 
258 
4 
73 
104 
57 
46 
4 9 4 
2 1 3 
551 
26 
14 
17 
77 
66 
21 
74 
0 2 7 
39 
23 
114 
France 
5 5 6 
709 
20 
45 
142 
19 
4 1 4 
517 
23 
26 
10 
14 3 4 6 
6 6 4 4 
7 7 0 2 
2 6 2 7 
6 7 0 
5 0 7 3 
352 
2 0 9 0 
2 
237 
. 2 0 4 
192 
a 
. U 
. 175 
a 
189 
24 
2 5 4 
16 
. 77
. 1
, 10 
11 
. 1
3 
a 
a 
5 0 
• 
1 4 8 2 
6 3 3 
8 4 9 
4 2 6 
186 
4 2 3 
79 
2 5 7 
. 
. . 57 
. 4 9 4 
183 
. . 14
17 
77 
66 
21 
74 
. . . " 
1000 DOLLARS 
Belf 
1 
68 
48 
20 
10 
3 
8 
1 
1 
2 
1 
1 
­Lux. 
127 
. 103 
. . 22 
18 
3 
a 
. 3 1 
13 
. . a 
807 
562 
a 
99 
, . . . . 2 2 9 
3 
1 
2 
195 
a 
169 
2 
3 9 2 
718 
. 34 
. 14 
2 06 
1 5 0 
9 2 
. . , • 8 9B 
4 1 3 
4 8 5 
2 4 7 
8 9 8 
2 7 1 
2 1 4 
2 7 3 
968 
167 
a 
56 
4 4 0 
6 1 4 
4 1 
38 
1 0 5 
190 
165 
2 
. . . 25 
28 
. 31 
. 
113 
a 
36 
75 
53 
■ 
4 2 7 
2 7 7 
150 
865 
5 9 9 
2 8 5 
22 
1 
• 
73 
45 
. 46
. , . . a 
. . a 
. a 
9 7 6 
89 
" 
Nederland 
. 12 
. . 57 
75 
13 
a 
14 
4 2 
20 7 
23 
4 0 0 
2 8 3 
12 
3 0 1 1 5 
4 7 6 3 7 
11 6 9 7 
5 825 
6 8 0 
3 5 
3 7 5 2 
3 3 8 
a 
1 3 9 3 
BZT­NDB 
98 
2 0 
. 17
1 5 1 
1 
4 
2 9 5 
2 8 6 
9 
5 
1 
5 
a 
. • 
BZT­NOB 
a 
1 
Tab. 2 
VVILEUA 
D^hland | u | „ 
2 
4 
47 
7 
39 
13 
5 
22 
3 
3 6 . 0 1 
2 
2 
1 6 . 0 2 
10 3 
B2 
54 
7 3 1 
1 
1 7 4 
12 
5 
23 
2 0 
3 4 9 5 
152 
77 
i 5 1 6 1 1 7 
7 4 6 
3 0 0 8 0 9 
2 4 3 9 5 
130 7 8 
4 4 5 1 3 
a . 
10 
19 
6 1 19 
68 
12 
1 82 
1 12 
4 7 8 
4 4 3 3 6 
1 7 8 
0 6 2 1 1 9 0 
6 0 
8 5 3 
7 2 4 1 
6 6 5 3 
1 5 1 
5 6 9 0 
a « 
1 7 3 
7 2 8 4 9 5 
4 1 9 
15 
. . 3 
■ 
0 4 7 25 9 5 0 
2 4 6 1 195 
8 0 1 24 755 
5 7 0 7 6 7 6 
3 7 9 821 
3 2 1 16 209 
2 2 8 1 1 6 9 
1 2 7 5 3 1 
9 1 0 868 
57 
57 
2 6 
, . a 
8 9 
. » . a . 
4 
, . S 
2 
5 4 
a . 
. . . . 150 
, . , . . . 2 9 
a . 
. . a . 
26 
. . 37 
, . . . , . . 
t 4 3 6 
1 1 5 
3 2 1 
68 
12 
2 4 9 
. . 4
a 
58 
a 
. , . 3 0 
5 5 1 
26 
. . . . . a 
5 1 
2 8 
1 1 4 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Déce 
Schlüssel 
Code 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
4 6 2 
5 0 4 
6 0 0 
604' 
60 8 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 4 
6 4 8 
6 6 0 
6 9 6 
7 0 0 
8 1 8 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
00 2 
0 0 4 
0 5 2 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 S 
2 4 0 
2 6 0 
2 7 2 
3 2 2 
3 4 6 
352 
370 
3 7 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 3 2 
8 1 8 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 4 
5 1 2 
52 8 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 8 
6 6 0 
BOO 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 0 0 4 
0 1 5 
0 2 2 
0 2 8 
MENGEN 
EWG­CEE 
1 0 4 
1 6 4 
6 1 
3 6 
1 6 
9 5 
1 8 0 
6 0 
1 0 0 
5 9 0 
2 1 
1 6 4 
5 0 
3 4 
4 0 0 
5 3 
7 4 1 6 
14 8 8 6 
6 1 1 
6 8 5 9 
1 5 8 
1 7 
6 6 8 6 
2 0 4 2 
8 4 6 
1 
France 
1 6 4 
6 1 
3 6 
1 6 
. 1 3 0 
6 0 
. 5 3 
2 1 
. a 
3 4 
. 5 3 
• 2 3 8 6 
1 2 1 
2 2 6 5 
2 8 
6 
2 222 
6 7 0 
8 4 6 
1 
5 7 1 . 2 1 MECHES , C ZUENOSCHNII 
9 
2 0 
9 
2 2 
7 6 
7 
9 
6 
2 0 
6 
1 6 
9 
io 9 
7 
6 
4 0 0 
9 
4 1 9 
1 0 9 3 
2 8 
6 4 6 
1 5 
4 
6 3 0 
6 4 
2 0 
1 
9 
2 
. 2 ? 
. 7 
9 
6 
2 0 
. . a 
1 0 
9 
. 6 
a 
9 
­
1 2 1 
i o 11 1 
1 
1 
1 1 0 
5 3 
zo • 
5 7 1 . 2 2 AMORCES , 
ZUENDHUETC 
7 
1 
1 
1 2 
2 
6 
5 
5 
3 
1 
3 
5 1 
6 1 
3 0 
4 9 
5 
3 
4 
8 
1 1 
θ 
1 
7 
6 
2 
a 
3 
1 1 
2 
1 1 
4 
2 
2 
4 9 
4 
1 4 
. 1 4 3 2 
1 841 
2 2 
3 8 6 
3 9 
2 0 
3 4 Θ 
3 4 
6 6 
• 
5 1 
5 8 
3 0 
6 
2 
3 
3 
1 
• 1 
■ 
. a 
­
1 9 5 
4 
1 9 1 
5 
5 
1 8 6 
2 5 
6 3 
• 
Bdf. 
2 
1 
1 
1 
mbre 
TONNE 
­Lux. 
expert 
QUANTITÉ 
Nederland Om*!*>aé Italia 
(BR) 
. a 
. . 9 5 
. . 1 0 0 
3 1 
. . . . . . • 
0 5 8 
4 6 3 
5 9 5 
1 2 2 
3 
4 7 3 
2 4 7 
. • 
1 0 4 
a , 
a . 
a 
, . a 
. . a . 
5 0 6 
. 1 6 4 
5 0 
a , 
4 0 0 
a a 
'. 7 4 1 6 
15 7 4 1 6 3 0 1 1 
6 
9 
. . 9 
a 
a 
• 
QROEAUX DETONNANTS 
ERE . USW. 
. 8 
I 
2 2 
3 
1 4 
3 
a 
1 1 
3 
. • 
DETONATEURS 
HEN 
5 7 1 . 3 0 ARTICLES DE PYR 
FEUERWERKSARTlS 
1 1 9 
5 6 
8 5 
1 7 7 
1 3 1 
3 1 
1 5 
a 
1 7 
6 
1 7 
4 5 
1 8 
3 
ZUENOER 
6 
3 2 
6 
2 6 
9 
6 
1 7 
9 
. • 
OTECHNIE 
5 0 
. 1
. 2 
. * 
4 1 
4 1 
. USW. 
1 43¡ 
8 1 4 3 ; 
3 
5 
5 
■ 
1 
. . . • 
s: 
15 1< 
7« 
2 4 
6< 
1 
a r 
2 1 
2 9 9 0 
8 
8 
2 9 8 2 
1 2 5 
, . ■ 
, a 
1 0 
3 
, , 7 6 
, . , . 1 . 
a 
4 
1 6 
9 
, a 
, . . 4 0 0 
, . Ì 
1 5 3 1 
1 0 
5 2 1 
1 1 
3 
5 0 9 
8 
. . 1 
1 
1 
1 
7 
. . a 
. 5 
3 
1 
3 
4 9 
l ì 
j 1 
4 8 
4 
1 4 
. . 
1 7 4 
9 
1 6 4 
2 0 
9 
1 4 4 
. 3 
• 
1 6 
ç 
> 4 
1 3 6 
.' 4 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
35 2 
3 7 0 
3 7 2 
4 6 2 
5 0 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 4 
6 4 Θ 
6 6 0 
6 9 6 
7 0 0 
3 1 3 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 2 
0 0 4 
0 5 2 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 3 
2 4 0 
2 6 0 
2 7 2 
3 2 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 72 
5 2 8 
6 0 4 
6 3 2 
8 1 8 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
111 3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 3 0 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 4 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 3 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 8 
6 6 0 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 " 
TANZANIE 
.MADAGASC 
.REUNION 
. M A R T I N I O 
PEROU 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
ISRAFL 
ARAB.SEOU 
KATAR 
MASC.OMAN 
PAKISTAN 
CAMBODGE 
INDONESIE 
•CALEDON. 
SECRET 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
TURQUIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.MAURITAN 
.N IGER 
GUINEE 
. C . I V O I R E 
.CONGO RD 
KENYA 
TANZANIE .MADAGASC 
.REUNION 
ARGENTINE 
L IBAN 
ARAB.SEOU 
.CALEDUN. 
SECRET 
M 0 N 0 E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CUNGO RO 
KENYA 
.MADAGASC 
.REUNION 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
PEROU 
C H I L I 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
MASC.OMAN 
ΡΑΚΙ STAN 
AUSTRALIE 
SECRET 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
WERTE 
EWG­CEE 
3 
7 
4 
4 
1 
2 
1 
1 
6 
9 
2 
1 
1 
5 4 
9 6 
3 1 
la 
2 1 
3 3 
3 2 
2 4 
1 2 
3 0 3 
1 2 
9 9 
1 0 9 
1 8 
2 4 2 
3 1 
0 4 1 
4 1 0 
2 3 6 
1 3 2 
7 4 
1 7 
0 4 8 
5 3 2 
5 9 9 
1 
ia 
6 3 
1 7 
3 2 
1 5 8 
1 3 
2 8 
1 1 
5 0 
1 5 
3 6 
2 0 
2 1 
2 3 
1 2 
1 3 
7 3 5 
2 2 
7 Θ 7 
2 2 7 
3 7 
3 5 3 
3 4 
l o 
3 1 7 
1 5 7 
5 1 
1 
1 0 3 
2 1 
1 0 
1 1 0 
2 3 
6 0 
4 1 
4 1 
1 3 
1 0 
2 1 
2 2 2 
4 3 9 
1 4 3 
1 1 3 
2 9 
1 7 
1 9 
5 0 
ZZ 
4 6 
1 0 
2 1 8 
4 3 
1 5 
1 7 
2 4 
7 4 
1 0 
5 3 
1 6 
1 1 
3 9 
1 9 3 
1 2 
9 1 
1 1 
7 8 3 
3 4 3 
2 6 8 
2 9 7 
4 6 6 
1 5 9 
8 2 2 
1 9 4 
4 8 2 
9 
2 4 1 
1 7 4 
2 2 4 
04 3 
3.1" 
1 2 6 
4 7 
France 
9 6 
3 1 
1 8 
2 1 
3 2 
2 4 
2 7 
1 2 
a 
1 8 
3*1 
1 4 3 2 
5 7 
1 3 7 4 
1 4 
5 
1 350 
3 8 5 
5 9 9 
1 
1 3 
4 
. 3 2 
3 
1 3 
2 8 
U 
5 0 
a 
. . 2 1 
2 3 
5 
1 3 
3 
♦ 2 2 
3 2 2 
2 8 
2 9 5 
6 
4 
2 8 3 
1 3 0 
5 1 
1 3 
7 
3 1 
2 2 
6 
4 0 
i 5 
2 2 2 
4 2 6 
1 4 3 
6 
2 9 
1 6 
1 9 
. 4 6 
1 0 
. 2 
1 2 
2 4 
5 3 
1 0 
2 3 
1 3 
S 
5 3 
ΐ 1 1 
1 335 
7 3 
1 262 
6 3 
4 7 
1 189 
1 3 8 
4 6 9 
9 
. 4 7 
1 1 
7 0 
1 6 6 
6 3 
5 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. Nederland 
Tab. 2 
VALEUR 
Deland ^ 
, a 
. a 
3 3 
a 
1 2 
1 4 
a 
a 
, a 
. • 
1 2 9 9 9 
118 3 
1 181 6 
5 4 
7 , 
1 1 2 7 6 
1 0 6 8 
. 
BZT-NOB 36 
a 
9 
4 
6 
7 
3 2 
9 , 
2 3 
5 
li« 
9 
. 
BZT-NDB 36 
9 7 
. , 1 4e 
1 
5 3 
47 '. 
31 i a : 
2 8 
35 ; 
302 2 4 2 
99 50 
2 0 4 191 
85 188 
5 3 
l i o 4 
52 1 
• 
BZT-NDB 36 
21 1 
4 3 
5 
1 1 2 4 
12 1 
5 
5 4 
, , . , a 
a 
, 2 6 2 
. 99 
1 0 9 
. 2 4 2 
3 0 4 1 
3 0 4 1 1 6 2 9 
. 0 3 
. 58 
1 5 7 1 
. 6 
* 1 565 
7 9 
! Γ 
! 50 
1 3 
1 5 * 
a 
, , 9 
3 6 
2 0 
, a 
a 
. 7 8 2 
7 8 7 
7 8 7 1 0 8 6 
■ 04 
6 7 8 * 
6 7 8 : 
0 5 
1 3 ' 
6 0 
1 3 . 
1 3C 
5 Í 
2 ' 
1 0 3 5 
2 3 
. 6 1 "U 
1 
6 
4 
3 
3 2 
i 1 4Í l ì 5 
2 1 
1 3 
ιοί-
a 
a 
3 
2 2 
a 
a 
4 3 
1 3 
1 
2 1 
2 
3 
3 
5 4 
1 4 0 
1 2 
9 0 
à 
6 8 6 
4 6 
6 4 0 
1 3 0 
5 9 
5 1 0 
3 
1 3 
2 4 
2 5 
8 4 8 
. 2 
1 7 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
225 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
U30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04 8 
0 5 0 
204 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 4 8 26 8 
2 7 2 
2 7 6 
372 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 
516 
528 
604 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
9 5 0 
l oon 
olì 
S? m 0 3 2 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
Sil 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 6 
04 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 6 4 
066 
G68 
2 0 0 204 
208 
212 
2 1 6 
¿20 
224 
2 3 2 
2 3 6 
244 
248 
2 6 8 
272 
2 76 
2 8 4 
2 8 8 
302 
314 
3 1 8 
322 
3 3 0 
33R 
346 
370 
372 
378 
390 
4P0 
4 0 4 
4 1 6 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
+7Z 
4 8 0 
484 
4 9 6 
504 
512 
520 
528 
6 0 0 6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
632 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
64 8 
6 6 4 6 7 6 
6 80 
700 
MENGEN 
EWG­CEE 
73 
,1 47 
102 
4 
2 
9 
34 
139 
2 
10 
4 
9 
2 
11 
3 
2 4 
41 
7 
5 
2 
2 
10 
1 
13 
5 
5 
3 
14 
1 
5 
1 2 9 3 
5 6 " 
724 
4 06 
313 
Hl 154 
1 
France 
21 
. 3 
4 
9 
3 
3 
78 
i ls 
. 3 
. 2 
3 
4 
. 4 
5 
2 
. 1 
. 1 
3 
1 
12 
1 
• 
36? 
86 
277 
73 
6 1 
204 
9 
148 
TONNE QUANTITÉ 
Belf.­Lux. Nederland ° * α ^ " " > 
1 4 1 
2 
: Î il 71 
a I 
. a 
5 
5 
3 
2 
10 
. 9 
l i 
' 19 
12 
2 
. . . . 2 
8 
. . 13 
a . 
1 
2 
1 
. . • 
56 4 6 5 7 3 
53 4 0 2 30 
2 6 343 
1 5 250 
1 2 2 0 5 
2 1 93 1 . 1 
1 4 
5 7 1 . 4 0 MUNITIONS DE CHASSE ET SPORT 
JAGD­UND SPORTMUNITION 
1 R5B 
4 3 7 
5 89 
9 1 1 
601 
130 
7 
151 
30 8 
65 
373 
2 72 
253 
HÌ h 224 
7 
7 
7 
17 
7 
93 
564 
14 
21 
15 
15 
8 
42 
}9 50 
117 
20 
14 
3 
36 
29 
»77 
5 
12 
7 
5 
58 
12 
3 
76 
345 
73 
12 
lì 22 
1 
3 
23 
36 
. ' 6 
17 
6 
65 
23 
129 
34 
13 
16 
5 
62 
1 
6 
7 
3 
2 
20 
8 
163 
47 
167 
77 
4 
, a 
25 
10 
4 
100 
3 
10 
24 
. 1 
13 
7 
. 2 
. . 44 
515 
7 
3 
15 
3 
8 
41 
1° 
la 4 9 317 
. 14 
2 
30 
29 
3 76 
a 
2 
4 
. 54 
12 
. 4 
1 
39 
. , 15 
21 
1 
1 
19 
' 5 
7 
1 
. 14 
10 
6 
19 
. 1 
4 
? 
1 
■> 
3 
3 
1 
. 3 
4 5 9 . 4 9 0 
a 
115 
166 
121 
2 
1 
. a 
116 
4 
1 
9 
82 
5 
, 3 
a 
3 
a 
2 
1 
3 
20 ! 
4 ! 
4 
1 
. , 1 
3 Í 
10 
1 196 
353 
Ί 
4 0 3 
49 
5 
150 
160 
71 
167 
126 
237 
53 
18 
3 
A 
» 4 
3 
. 3 
14 
a 
1 
. . 12 
. 
I 
1 
a 
a 
. 1 
1 
i 
1 
1 
1 
3 
. . 3 
58 
272 
25 
11 
s 
. , a 
2 
3 
1 
5 
6 
6 
4 1 
1 
14 
. 11 
1 
1 
58 
i 4 
. 1 
16 
! " 5 
Italia 
10 
22 
29 
. 5 
256 
160 
96 
77 
44 
13 
2 
1 
1 
909 
70 
74 
574 
a 
75 
1 
1 
114 
4 
86 
42 
12 
31 
39 
22 
i l ! 
. . 2 
15 
3 
32 
4 Ç 
6 
13 
. . , . , 4 
. . . . . a 
. . . 5 
1 
2 
3 
. . 13 
37 
14 
1 
2 
î . . 4 
. u 
. in 11 
ice 15 
2 
13 
m ¿ . . . . . 4 
* 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
C30 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
■212 T U N I S I E 
2 1 6 L IBYE 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
372 .REUNION 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 5 8 .GUADELOU 
462 . M A R T I N I Q 
4B0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 6 .GUYANE F 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
9 5 0 SOUT.PROV 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
OCl FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
G03 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 6 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGUSLAV 
0 5 0 GPECE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
212 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
322 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 
3 4 6 KENYA 
370 .MADAGASC 
372 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R.AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 6 GUATEMALA 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 8 .GUAOELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 6 .GUYANE F 
504 PEROU 
5 1 2 C H I L I 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
604 L IBAN 
60S SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 5 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
644 KATAR 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 6 4 INDE 
6 7 6 BIRMANIE 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
WERTE 
EWG­CEE 
248 
20 
86 
156 
325 
16 
10 
140 
54 
253 
13 
49 
13 
36 
U 
31 
11 
33 
2 4 6 
23 
13 
10 
28 
63 
15 
13 
36 
22 
20 
56 
15 
67 
4 4 7 3 
1 9 9 0 
2 4 8 2 
1 5 0 6 
1 0D5 
9 0 0 
46 
323 
9 
3 7 0 6 
8 2 9 
9 8 6 
1 6 0 4 
1 179 
6 2 9 
38 
4 3 6 
766 
19Θ 
533 
424 
561 
219 
3 9 8 
33 
50 
452 
12 
27 
35 
22 
10 
1 5 1 
7 3 1 
25 
174 
77 
18 
18 
62 
4 2 
39 
163 
4 4 4 
11 
25 
U 
84 
98 
4 2 0 
12 
40 
12 
10 
35 
32 
11 
231 
1 5 2 1 
2 6 5 
30 
14 
26 
33 
io ' 1 
253 
62 
99 
43 
13 
4 = 5 
56 
137 
IO? 
35 
52 
71 
98 
15 
35 
7U 
13 
2 0 
4 0 
54 
Franc« 
33 
. 6 
U 
9 
12 
108 
4 0 
2 1 9 
1 
. 10 
. 10 
. U 
7 
1 
12 
12 
10 
1 
11 
15 
. 7 
15 
4 
48 
15 
• 
1 0 5 5 
2 9 4 
761 
274 
138 
431 
3 " 
283 
6 
. 253 
67 
226 
273 
155 
6 
1 
11 
18 
5 
54 
14 
24 
36 
a 
6 
23 
12 
a 
22 
. . 86 
672 
15 
156 
77 
3 
17 
61 
4 2 
29 
134 
4 4 2 
. 25 
11 
7 0 
97 
4 1 7 
ZZ 
7 
. 8 1 
3 0 
3 
13 
8 
68 
. . 26 
32 
10 
25 
193 
57 
53 
13 
a 
186 
25 
12 
76 
5 
6 
63 
?Z 
15 
32 
65 
17 
17 
4 9 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
2 1 7 1 
. 76 
U I 
242 
4 
. 23 
12 
3 0 
11 
4 9 
. 36 
1 
3 1 
a 
24 
50 
5 
1 
. 27 
4 1 
a 
12 
, 5 
16 
4 
. • 
51 1 9 0 l 6 7 2 
38 1 6 9 5 1 1 
12 2 1 1 1 6 1 
3 16 8 2 6 
3 10 6 8 5 
9 5 3 3 5 
3 . 1 
5 3 1 
BZT­NDB 9 3 . 0 7 A 
9 0 3 . 1 0 3 9 
14 
175 
1 0 4 14 
1 7 4 
5 
2 
. . a . 
. . 54 
6 
1 
13 
128 
5 
. . 4 
. . 5 
. . 3 
1 
5 
β ; 
1 
10 '. 7 
i 
, , 1 
. . . 1 
l i t 
. . . . a 
a , 
. . . 34 
. , 4 
15 
3 ' 
7 
2 
4 1 8 
6 6 6 
a 
7 3 2 
3 2 8 
29 
4 3 1 
4 7 9 
1 6 8 
3 5 6 
3 0 3 
5 1 7 
• 127 
42 
4 
11 
181 
a 
22 
5 
1 
5 
22 
i a 
. 14 
1 
. . . 1 
2 
2 
, 5 
. 3 
2 
1 
1 
7 
ï a 193 
1 2 5 3 
1 2 6 
26 
11 
. . 6 
16 
4 
15 
15 
13 
53 
3 
47 
27 
6 
2 
70 
3 
4 
1 
3 
35 
. '. 4 
VALEUR 
lulla 
42 
5 
4 
30 
74 
. 9 
9 
. 4 
. a 
3 
. . . . 2 
186 
6 
. . 
11 
. 1 
29 
2 
a 
4 
. 67 
1 505 
9 7 8 
5 2 7 
3 87 
1 6 9 
7 0 
3 
4 
3 
1 7 6 4 
144 
7 8 
1 2 6 0 
a 
141 
1 
4 
2 7 6 
12 
118 
6 1 
29 
55 
192 
24 
33 
2 4 4 
. a 
8 
18 
4 
38 
59 
9 
15 
î 
. . 4 
28 
. , . 1 
. . 10 
1 
3 
3 
1 
. 24 
149 
7 1 
4 
3 
i . . 5 
l 
22 
. . 2 5 3 
2 1 
76 
31 
3 
39 
1 
5 
. . 1 
. 5 
1 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
226 
Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
73 2 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 C 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
06 Β 
2 0 0 
2 0 4 
20 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
22 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
32 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
42 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
45 8 
4 6 2 
4 6 4 
46 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
— 1969 — Janvier­Décembre 
MENGEN 
EWG­CEE 
9 
4 
5 
2 
1 
2 
5 3 1 
1 0 2 
9 3 
6 2 
1 5 3 
6 1 
3 4 
4 
4 
1 7 
1 6 
2 4 
5 0 
1 8 
7 
2 1 
1 
1 2 
1 4 
5 
3 
2 
4 
4 
2 
3 
4 
1 
2 
1 
1 
1 3 
1 7 
3 
3 
4 
Ζ 
3 
1 
3 
4 
3 
2 
1 
4 
1 
7 2 
3 9 
2 7 
3 6 
5 0 
9 
3 5 
7 7 9 
3 9 9 
3 3 1 
7 6 4 
5 3 9 
5 7 7 
9 3 3 
7 0 4 
3 8 
France 
3 
6 
. 1 6 
1 
. 3 0 
2 512 
4 5 5 
2 0 5 7 
2 6 1 
1 4 7 
1 7 9 4 
9 0 3 
6 3 8 
2 
TONNE 
Belg.­Lux. 
2 6 
. . 1
. 3 
1 198 
8 6 1 
3 3 7 
2 2 4 
1 3 2 
1 0 5 
1 7 
4 
3 
Nederland 
. a 
. . . 1 
4 9 
1 3 
3 7 
3 5 
. 1
. 1
1 0 * P R 0 D U I T S DE CONDENSATION , 
exp< 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
3 
1 
1 
1 
'OLYC 
KONDENSAT IONS ERZ EUGN1 SSE ι USW. 
2 4 5 
5 2 3 
1 0 0 
4 6 0 
8 7 4 
6 5 3 
2 B 2 
7 1 1 
0 3 4 
6 8 4 
4 3 7 
6 0 0 
2 0 2 
7 9 2 
2 7 2 
6 6 7 
6 1 9 
5 1 3 
5 2 1 
0 9 1 
6 4 4 
4 5 4 
6 6 7 
1 0 4 
4 6 2 
1 6 7 
9 0 4 
8 1 2 
3 0 5 
0 9 3 
1 9 7 
5 1 3 
1 7 7 
3 1 5 
2 4 
2 1 
1 5 
2 2 
5 3 6 
2 2 4 
7 7 
3 3 1 
7 1 6 
3 0 
4 3 
9 6 7 
5 5 2 
1 7 
2 0 4 
2 5 2 
9 2 9 
2 3 
7 2 8 
6 4 9 
6 0 
5 2 6 
1 1 2 
3 5 2 
4 0 
9 6 2 
2 6 9 
2 39 
5 9 7 
9 8 
8 0 8 
5 2 3 
3 0 8 
3 4 0 
4 2 5 
3 0 
2 9 3 
4 2 6 
6 6 6 
9 4 9 
2ao 5 6 
2 2 4 
3 5 
5 1 6 
8 9 
9 5 
7 0 0 
1 4 7 
5 2 3 
1 4 
3 5 
1 6 2 
2 1 6 
1 1 7 
2 3 1 
3 2 
2 6 8 
7 0 9 
6 2 8 
3 4 4 
2 7 7 
2 6 1 
5 8 6 
3 1 5 
4 84 
6 2 3 
6 1 0 
a 
7 572 
4 376 
32 145 
10 3 1 5 
2 0 7 8 
4 
2 4 8 
2 2 5 
912 
1 9 8 
6 5 6 
8 896 
1 6 4 
1 7 0 
4 002 
7 6 9 
2 3 2 
8 6 3 
2 6 6 
3 8 2 
3 2 
1 5 2 
1 5 2 
1 5 9 
4 3 a 
3 8 8 
1 8 6 6 
2 7 0 » 
3 4 8 
1 
2 0 5 
. 1 7 
2 1 
1 5 
1 7 
2 7 9 
6 1 
7 
3 8 7 
2 
1 1 
3 4 
9 9 
2 0 7 
1 0 
7 1 
5 1 
2 8 
, 1 2 
7 
a 
2 4 
5 
. 4 
1 0 
1 0 1 
1 5 8 
1 
. 1 1 7 
1 5 3 0 
1 2 5 
1 1 
3 
. , 4 
4 
. . 4 
3 8 
l ) 
5 9 
5 4 
2 5 
1 
5 7 
. . 3 
1 1 
. 1 1 
2 3 
1 0 
3 1 
2 0 2 
2 0 
7 
5 
3 
2 0 3 
2 4 
2 1 8 
2 1 0 
15 7 9 3 
. 6 7 5 8
2 7 4 8 1 
3 868 
2 0 7 3 
a 
2 6 
2 4 6 
2 6 4 0 
1 9 8 
1 0 9 0 
1 4 6 7 
6 0 1 
3 1 1 
5 9 1 9 
4 
2 0 0 
7 0 
4 8 
. . 2 3 
1 1 
3 1 3 
5 
2 0 
1 
5 8 
6 
ΐ 2 
7 6 
. . 1 
1 
. . . . 5 7 2 
1 1 
5 8 
, . l 
II 
. . . 1
, . 9 8 
3 5 0 1 
1 2 9 
1 2 
1 4 
2 6 
1 0 
1 2 1 
3 
1 5 
2 8 
6 3 
1 2 
1 1 
I 
4 
3 
2 
2 
1 
1 
-
1 
2 
3 
0 5 4 
9 4 7 
. 5 2 8 
0 4 0 
7 9 8 
7 3 
2 0 ? 
7 7 6 
1 9 5 
3 97 
2 0 8 
2 0 3 
4 3 9 
1 9 6 
3 4 2 
9 2 
2 8 ? 
6 6 3 
1 3 9 
5 
4 1 6 
7 1 
9 3 7 
2 0 4 
7 3 
8 
6 8 
7 0 1 
3 2 0 
1 8 8 
3 9 
5 
2 8 3 
. . . 5 
1 1 5 
1 0 
a 2 3 9 
1 6 7 
. a 
4 3 7 
3 
7 
7 
3 0 
7 9 
1 2 
8 
3 2 
. 1 5 6 
, 3 7 
1 6 
4 0 3 
. a 
5 0 6 
3 3 
4 6 1 
1 8 8 
4 0 
5 26 
1 5 4 
1 2 
1 6 3 
2 3 1 
1 1 8 
3 
9 ? 
5 2 
3 9 
2 1 
2 7 3 
? 
2a 
4 4 9 
9 1 
3 1 0 
1 
1 4 
1 0 3 
1 3 
5 9 
3 3 
. 2 8 5 
3 3 9 
3 5 
8 1 
9 9 
4 5 
2 5 
8 4 
B 2 
7 7 6 
4 4 C 
5 2 
5 2 
4 8 
5 5 
1 5 
3 
1 
9 
1 2 
2 0 
3 1 
1 6 
5 
9 
6 
5 
3 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 0 
1 1 
2 
1 
1 
3 
3 
4 
3 
1 
2 
4 
7 
; 6 
3 0 
6 
1 
2 7 2 
4 4 2 
8 30 
5 3 6 
9 5 0 
2 3 5 
6 
1 0 
9 
E T C 
4 5 P 
7 3 3 
3 0 8 
, 6 3 1 
0 0 9 
1 9 4 
2 Θ 8 
7 76 
7 8 5 
6 5 6 
2 7 1 
9 7 7 
5 5 4 
0 9 2 
0 2 3 
3 5 
3 07 
7 0 1 
7 4 9 
4 4 2 
. 3 3 5 
4 76 
2 52 
5 1 1 
2 1 0 
2 9 
3 1 3 
6 7 7 
6 5 7 
2 2 9 
5 1 3 
1 3 
1 
. . . 5 4 
1 3 0 
3 6 
4 5 5 
4 96 
6 
, 2 6 0 
2 8 3 
. 1 1 5 
1 
9 2 6 
4 
5 7 7 
5 78 
1 1 
3 1 3 
4 4 
1 4 1 
3 
5 1 8 
1 1 0 
7 
2 3 
. 6 4 3 
0 0 9 
3 3 7 
8 0 3 
2 6 3 
6 
1 0 2 
1 9 0 
5 4 3 
7 8 2 
1 8 3 
1 0 6 
7 
3 5 
3 
6 5 
3 2 
9 0 
Β 
1 4 
0 4 0 
3 96 
1 5 
1 0 3 
a 
3 7 4 
2 36 
1 9 5 
6 1 9 
1 5 1 
1 8 6 
5 5 8 
9 5 3 
9 3 
1 6 9 
4 7 3 
Italia 
2 
1 
1 
ia 
9 
2 
3 0 
3 
5 
1 
1 
1 
5 
6 
1 
2 
2 
1 
1 
6 0 
. 2 ? 
1 4 
1 3 
3 
. 
7 4 3 
62 8 
1 2 0 
7 0 8 
3 6 0 
3 9 ? 
7 
5 1 
1 9 
9 3 5 
2 7 1 
6 5 8 
3 0 6 
. 6 9 5 
1 1 
5 4 7 
1 1 
1 5 2 
3 8 
3 7 5 
6 5 9 
0 3 4 
5 0 3 
3 8 1 
7 1 9 
4 4 7 
2 2 4 
3 8 9 
8 1 5 
6 
8 6 
5 2 8 
5 3 4 
1 3 5 
2 7 8 
7 1 3 
3 6 2 
3 8 2 
4 
2 4 4 
4 4 8 
1 9 
6 
. . , 8 8 
2 2 
2 4 
1 7 4 
5 1 
1 3 
8 
1 7 0 
5 9 
. 1 1 
1 7 0 
3 2 4 
1 
7 3 
3 2 
4 9 
3 2 
4 3 
1 1 4 
1 7 
3 1 
5 8 
7 3 
6 7 
1 0 
4 B 9 
3 0 0 
6 7 7 
. 5 
1 2 
3 3 
1 
1 
1 6 4 
5 
4 1 
6 
1 9 1 
2 5 
1 3 
1 6 1 
2 2 
6 6 
5 
7 
1 1 
2 96 
4 3 
2 4 
4 
9 9 
5 3 
134 
110 
20 
25 
. 4 4 
2 7 5 
3 3 9 
4 7 9 
>r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
aoo 8 0 4 
B 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 J 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 4 
0 ? 6 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
c·;? 
0 5 6 
osa 
0 6 Γ 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 00 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 ? 
2 3 6 
? 4 0 
2 4 3 
2 6 4 
2 6 3 
2 7 2 
2 76 
2 80 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
30 6 
3 1 4 
ìli 3 ? a 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 ? 
3 4 6 
3 8 0 
3 5 ? 
3 6 2 
3 66 
3 70 
3 72 
3 7 8 
3 « 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 ? 0 
4 2 4 
4 ? P 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 3 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 3 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 3 
4 7? 
4 74 
4 7 3 
4 8 0 
4 84 
4 8 8 
4 9 ? 
4 9 6 
5 0 0 
50«, 
3 0 3 
5 1 ? 
5 1 6 
5 2 0 
5 ? 4 
5 2 8 
6 00 
6 0 4 
6 03 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
• C A L E D O N . 
H D N D F 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L I . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
. M A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
•DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
­CONGOBRA 
.CONGO RO 
•BURUNDI 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
•SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MAURICE 
MOZAMBIOU 
• MADAGASC 
•REUNION 
ZAMBIE 
MALAWI 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONOUR.BR 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA 
CANAL PAN 
CUBA 
H A Ï T I 
D O M I N I C . R 
•GUADELOU 
• M A R T I N I O 
JAMAÏQUE 
INOES OCC 
T R I N I O . T O 
.ARUBA 
•CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
•SURINAM 
•GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
B R E S I L 
C H I L I 
BOL I V I ! 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I P A N 
SYRIE 
WERTE 
EWG­CEE 
2 0 
R 
1 2 
7 
3 
5 
1 
5 9 
3 6 
3 1 
7 4 
5 3 
3 5 
1 
3 
1 3 
5 
1 4 
2 7 
1 4 
4 
1 5 
1 
6 
6 
2 
3 
3 
3 
2 
l 
1 
2 
2 
1 
5 
1 7 
3 
2 
2 
1 
2 
3 
3 
1 
1 
8 9 
1 7 0 
6 4 
6 5 
2 0 0 
2 6 
5 9 
7 2 6 
3 0 4 
4 2 3 
0 7 3 
5 6 3 
2 5 1 
3 4 9 
9 7 5 
9 3 
2 5 9 
3 2 3 
4 8 9 
3 9 6 
9 3 1 
3 9 1 
1 7 6 
20 7 
0 4 4 
3 7 1 
6 3 9 
0 8 4 
7 9 6 
3 30 
5 1 2 
7 7 3 
0 6 9 
3 1 0 
2 3 1 
2 1 6 
3 5 0 
4 2 3 
0 9 ? 
1 7 6 
4 5 6 
7 5 0 
1 3 8 
5 3 3 
1 6 8 
6 6 ? 
4 9 9 
4 7 3 
6 5 1 
1 6 3 
2 6 
2 7 
1 7 
2 6 
3 4 3 
1 3 4 
6 7 
6 0 8 
3 9 9 
3 0 
4 5 
5 7 6 
2 6 1 
1 4 
1 0 ? 
9 4 
0 0 9 
2 5 
40 4 
? 0 0 
4 8 
3?° 8 1 
1 7 3 
? 9 
30 7 
? 1 9 
1 7 9 
? ? 0 
3 2 
9 6 8 
8 5 7 
1 1 5 
5 0 5 
1 5 5 
2 0 
1 0 5 
? ? 1 
1 7 4 
? 6 4 
9 5 
2 1 
1 5 4 
274 
8 9 
7 7 
3 3 9 
1 0 4 
2 7 0 
1 3 
3 5 
9 ? 8 
6 2 3 
6 9 
4 3 5 
5 7 
6 1 1 
8 9 9 
3 8 3 
3 5 4 
1 4 2 
8 3 
4 5 6 
9 0 9 
2 9 2 
5 6 6 
3 ? ? 
France 
1 4 
°5 . 2 9 
1 6 
. 5 1 
5 0 6 9 
8 1 9 
4 250 
5 0 1 
26 5 
3 726 
1 2 9 4 
8 8 6 
2 3 
. 4 5 2 3 
3 00 7 
14 208 
8 44 5 
3 3 6 3 
1 0 
1 8 9 
3 5 7 
1 0 6 6 
2 9 6 
1 237 
5 873 
3 0 2 
1 5 3 
4 1 9 1 
4 7 3 
44 3 
4 2 2 
2 2 2 
6 ? 5 
8 0 
? 4 1 
3 1 3 
3 9 7 
5 2 8 
66 3 
2 
1 102 
1 8 8 3 
2 3 2 
2 
1 2 3 
20 2 7 
1 7 
1 9 
2 0 7 
3 9 
4 
3 2 5 
3 
1 4 
3 7 
7 9 
1 5 7 
1 0 
5 0 
4 3 
2 4 
1 
a 7 
. 1 5 
3 
. 4 
6 
8 6 
1 0 8 
2 
. 2 2 6 
3 7 3 9 
39 β 
2 2 
4 
. a 
4 
2 
. . 3 
20 
1 
1 2 
6 ? 
5 6 
1 3 
Β 
4 0 
a 
7 
3 5 
3 
5 3 
6 
2 3 
4 8 4 
3 4 
4 
3 
3 
4 7 8 
1 6 
1 2 0 
9 7 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
3 4 
. , 2
. 5 
1 7 6 5 
1 3 5 6 
4 1 0 
? 2 0 
7 8 
1 7 6 
3 2 
7 
1 3 
10 2 4 0 
a 
6 6 2 0 
17 8 0 1 
4 0 1 2 
5 0 2 2 
1 
5 5 
1 m 
3 7 8 
1 352 
1 2 0 0 5 4 9 
1 6 3 
2 513 
4 
1 2 6 
4 5 
1 1 4 
. . 8 ? 
3 0 
1 3 3 
4 
1 0 
2 
8 6 
6 
Ί 
3 
1 2 
. 1 
2 
. , a 
3 9 5 
7 
5 0 
a 
. 2 
3 
9 
2 5 5 
7 2 2 0 
4 4 5 
3 
7 2 
1 3 
1 0 7 
8 
3 0 
3 
Nederland 
2 
1 4 6 
2 8 
1 1 3 
1 1 2 
, 6 
. 3
• 
BZT-NDB 
U 736 
13 7 9 7 
a 
33 425 
9 5 5 4 
10 574 
2 9 
1 0 1 
92 7 
2 017 
1 4 5 1 
1 305 
1 152 
2 7 9 
1 1 0 
9 5 7 
2 5 
1 9 4 
6 1 4 
3 8 
3 
3 3 3 
5 5 
3 9 9 
7 2 
5 6 
3 
25 
2 ? 8 
132 
9 1 
9 
2 
1 2 7 
. . . 6 
3 3 
1 4 
8 
6 9 
7 0 
. , 1 7 2 
? 
4 
1 0 
1 5 
4 6 
U 
4 
9 
. 6 6 
. 1 6 
6 
1 3 ' 
, 1 6 6 
2 9 
2 6 0 
1 2 1 2 
4 4 
1 6 5 6 
4 8 
4 
4 8 
0 9 
6 0 
1 
3 1 
1 8 
2 4 
7 
1 0 5 
2 
1 1 
1 4 5 
3 8 
1 0 ? 
2 
1 
2 188 
3 
? 3 
3 1 
1 4 9 
? 3 ? 
4 7 
4 2 
4 0 
1 3 
1 3 
4 9 
3 0 
? 4 7 
1 6 9 
Deutschland 
(BR) 
a 
2 
5 
4 
2 
3 9 . 0 1 
2 8 
1 5 
2 0 
3 1 
1 4 
1 
8 
3 
1 0 
1 5 
1 2 
2 
7 
3 
3 
1 
1 
2 
2 
1 
4 
5 
1 
1 
2 
2 
7 
4 0 
1 2 
9 
9 6 
1 7 
1 
1 3 0 
8 5 5 
2 7 8 
6 8 4 
6 4 1 
5 5 7 
1 4 
1 5 
3 4 
7 6 7 
4 4 9 
4 7 9 
. 9 2 0 
3 9 5 
1 2 6 
5 9 4 
50 5 
6 3 3 
5 3 3 
0 1 0 
9 ? 5 
5 5 7 
9 3 3 
4 8 . ' 
1 5 
5 9 ? 
OflO 
4 2 ? 
4 0 2 
5 5 7 
1 5 6 
? 0 1 
9 4 3 
2 7 3 
2 4 
4 8 3 
1 4 6 
1 7 0 
1 0 6 
4 3 5 
2 6 
1 
.i 
6 3 
3 5 
1 19 
2 8 9 
6 
, ? 0 6 
5 9 
3 5 
4 4 3 
5 
?73 
16? 
3 
2 3 4 
8 3 
6 3 
6 
Hl 
1 0 
2 6 
a 
5 3 1 
5 1 5 
8 8 4 
8 ? 3 
100 
9 
3 1 
1 1 3 
1 1 1 
1 6 4 
6 0 
3 0 
?37 
5 
4 7 
3 9 
7 2 
7 
? 1 
7 ? 8 
4 3 3 
1 5 
3 ? 7 
. 3 9 8 
6 1 7 
6 7 3 
i 21 
1 
8 8 
5 3 
4 4 0 
? 3 3 
5Θ 
5 9 ? 
2 1 3 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
6 8 
1 
5 2 
2 7 
8 6 
9 
. 
5 6 1 6 
3 2 4 6 
2 3 7 0 
1 556 
6 8 4 
7 B 6 
9 
6 2 
2 3 
8 516 
2 554 
1 383 
8 9 6 2 
2 0 3 7 
10 
2 6 8 
4 
8 0 
2 0 
1 8 0 
3 6 4 6 
6 4 3 
1 148 
6 3 0 
5 5 2 
1 9 5 0 
2 0 7 0 
3 7 0 
1 320 
1 0 
157 
2 7 8 
6 5 3 
2 2 8 
1 8 4 
4 8 0 
260 
295 
6 
3 6 1 
6 8 
1 0 
5 
. 
7 8 
'lï 
il 
7 
1 1 7 
4 3 
7 
3 6 
9 6 
1 
6 9 
22 
4 5 
2 2 
? 2 
eo 
1 3 
2 6 
4 . ' 
6 1 
2 6 
3 
6 2 6 
1 7 1 
3 4 4 
1 
3 
7 
2 6 
. 1
9 9 
4 
. 3 0 
6 
1 3 4 
2 0 
9 
1 2 9 
2 0 
5 6 
4 
5 
5 
1 4 1 
3 1 
1 9 
4 
5 6 
2 7 
1 0 7 
5 4 
1 0 
9 
. 4 2 
lao 6 5 7 
3 2 0 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
227 
Januar-Dezember — 1969 — 
Schlüssel 
Codt 
6 1 2 
6 1 6 
620 
6 2 4 
6 2 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 6 
6 5 6 
6 6 0 
664 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
692 
6 9 6 
70°? 
706 
708 
720 
72 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
aoo 804 
818 
82 2 
950 
962 
9 7 7 
1000 
1010 
1011 
iiil 1 0 3 0 
1 0 3 1 
m 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
81S 
m lit 
Sil 
8ÎI 
81? 0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
06°2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
m 2 0 8 
2 } 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
fis 236 
240 
244 
2 4 8 
2 5 6 
2 6 0 
2 6 4 
26 8 
272 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
28 6 
302 
3 0 6 
314 
318 
322 
324 
326 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
342 
346 
3 5 0 
352 
362 
366 
370 
372 
3 7 6 
3 7 8 
382 
3 6 6 
390 
400 
40 4 
MENGEN 
EWG-CEE 
8 6 6 
5 895 
101 
3 3 4 4 
191 
132 
672 
17 
54 
26 
2 2 5 4 
7 8 6 
107 
7 2 7 
2 5 9 4 
79 
2 7 
1 2 9 0 
3 952 
2 5 2 4 
1 3 6 4 
170 
48 
6 7 4 1 
9 5 1 
2 9 0 5 
5 7 3 0 
1 159 
74 
77 
8 
88 
65 4 9 0 
963 104 
4 9 8 2 0 1 
399 4 1 4 
m m 98 333
5 3 3 9 
7 9 9 6 
18 5 7 0 
. Janvier-Décembre 
France 
86 
54 
31 
22 
13 
7 
1 
3 
1 
5 8 1 . 2 0 * P R 0 D U 
2 9 7 6 5 3 
165 7 0 1 
266 134 
331 7 39 
177 1 8 5 
100 9 2 4 
1 2 1 8 
7 735 
2 9 572 
9 0 0 2 6 
44 6 95 
77 2 7 6 
93 2 9 9 
96 9 2 1 
29 2 2 0 
6 9 0 3 2 
5 7 7 
36 4 1 3 
37 0 9 5 
2 1 6 3 8 
16 
78 3 7 9 
4 551 
11 4 0 9 
30 642 
19 6 2 5 
8 265 
4 583 
1 4 9 1 
1 8 1 1 
14 3 3 0 
19 2 9 1 
3 0 6 6 
7 8 1 
5 6 0 7 
1 0 4 8 
66 
126 
338 
133 
142 
3 4 7 3 
3 0 
42 
371 
7 1 1 
5 342 
2 9 1 0 
151 
3 0 7 
9 4 0 9 
2 6 7 5 
2 2 4 
345 
5 1 9 
2 7 7 8 
1 2 0 
1 4 7 
3 3 0 1 
2°"A 
1 9 5 
2 7 3 6 
8 2 9 
1 4 1 1 
1 2 4 
2 4 1 4 
2 150 
8 6 5 
2 0 
1 9 4 1 
1 2 0 
95 
20 2 6 3 
17 867 
16 3 8 0 
33 
24 
95 
53 
19 
1 
4 
3 
4 
11 
4 
5 
21 
1 
9 
3 
1 
1 
ί 
7 
10 
1 
2 
2 
4 
1 
2 
1 
I 
1 
1 
71 
35 
, 127 
ii 4 
a 
17 
6 
4 
53 
3 
. 133 
1 
4 
a 
13 
2 
33 
31 
507 
20 
9 
424 
8 
71 
53 
. . • 
321 
40B 
913 
4 4 7 
103 
733 
252 
151 
733 
Bel) 
2 
77 
53 
21 
19 
8 
1 
'RISATION 
a 
95 3 
2 9 5 
243 
359 
261 
32 
753 
715 
6 8 7 
30 8 
0 6 7 
180 
527 
187 
862 
33 
351 
394 
224 
16 
4 2 4 
29 
866 
514 
332 
626 
.328 
. 6 
177 
550 
826 
1Θ 
7 8 9 
87 
66 
122 
375 
165 
133 
970 
. 20 
275 
166 
4 0 9 
4 7 3 
79 
251 
0 0 1 
525 
195 
2 3 9 
324 
4 97 
62 
75 
3 2 0 
7 9 
10 
1 
152 
250 
211 
71 
70 
4 6 4 
6?3 
16 
117 
a 
. 832
2 2 3 
731 
56 
64 
74 
12 
a 
8 
5 
5 
7 
5 
8 
2 
3 
1 
1 
1 
TONNE 
.-Lu«. 
β 
67 
a 
164 
a 
26 
. . . . 14
. . 6
1 
23 
2 io 
?3 
5 34 
3 
1 
B9 
11 
. . , . 18? 
1Θ8 
9 2 4 
032 
304 
423 
332 
6 6 1 
7 
396 
Nederland 
1 
63 
2 3 7 
1 1 9 
54 
32 
22 
20 
1 
ÎERSIEUGNI 
2 3 2 
. 577
5 9 9 
122 
9 4 0 
2 
223 
0 0 6 
62a 
5 0 8 
2 4 0 
346 
390 
814 
189 
15 
735 
6 5 7 
262 
, 3 0 1 
24 
322 
995 
348 
33 
a 
24 
loa 164 
20 
43 
100 
9 
. . , . . 68
. 1
. 2 
A 
, . 56 
. 9
. 30 
5 40 
11 
18 
140 
. . a 
9 
iî 5 
Ah 
. . 1 
. . 3 30
339 
101 
39 
6 0 
9 9 
16 
13 
ί θ 
1 
14 
4 
2 
1 
2 
108 
917 
1 
6 3 5 
10 
1 
172 
. 8
1 
978 
39 
45 
78 
90 
. 529 
4 3 8 
4 7 1 
20 
. 2 1 0 
59 
233 
4 2 9 
7 
1 
. . . 3 0 8 
0 3 2 
563 
156 
346 
316 
091 
4 96 
4 5 4 
719 
1811: 
295 
2 3 8 
4 4 6 
012 
7Θ9 
762 
326 
6 90 
574 
716 
106 
331 
162 
0 0 5 
33 
3 8 6 
2 4 1 
6 9 1 
. 201 
2 30 
3 7 1 
Î7Ï 
219 305 
. 217 
2 52 
3 8 0 45 
12 
98 
34 
. . . . 1
61 
. 1
9 
29 
26 
ZZZ 10 
a 
4 9 6 
21 
18 
. 4 9 34 
2 
5 
58 
6 3 
2 155 
5 102 
5 
66 14 
a 
. 15
. 1
978 
122 
76 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
4 
2 
l 
2 
3 1 
1 
5 
1 4 
1 
4 53 
209 
2 4 4 
176 100 
58 
1 3 
9 
E7C 
usw 
155 
7B 
120 
95 
45 
1 
4 
23 6 0 
27 
46 
58 
74 
14 30 
23 
11 
8 
32 
6 
646 
415 
93 0 9 9 
69 
41 2 36 
7 
9 
14B 6 7 4 
59 
6 4 7 175 
77 
. 756 
412 9 6 7 
262 
116 48 
424 
869 
303 
677 
12a 
2 15 
. . • 
4 86 
130 
3 56 
6 3 7 465 
378 
968 
3 3 6 
341 
602 
281 605 
. 692 
208 
129 
4 1 7 289 
6 7 1 
8 2 6 
3 30 
973 
4 8 6 
521 2 60 
166 
983 
0 3 9 
0 2 7 
. 843 
. 005 
2 0 6 3 6 
5 
3 1 
4 
3 
2 
2 
7 
1 
1 
2 
1 
1 
11 
13 
12 
665 
4 5 4 6B9 
33 
382 
112 
846 652 
301 
101 
112 
4 
U 16 
5 
338 
10 
?0 
82 
4 0 8 
775 
078 
7 
4 5 7 
77 
1 
102 
2 089 
45 
48 
2 9 4 
3 7 2 
17 
0 1 4 
389 934 
29 
331 
400 96 
1 
806 
120 57 
4 50 
990 
500 
Italia 
1 0 9 
6 1 
47 
3 1 12 
10 
5 
46 
13 5B 
6 2 
13 
2 7 
6 
6 
11 10 
7 6 
9 
13 
6 
4 3 
4 3 
I Î 
2 2 
1 1 
1 
4 
1 
6 
i1 
33 
461 
7 3 1 9 
102 
45 260 
17 
22 
ilS 6 
. 190 
. . 5
87 74 
4 9 
. . 16 
. 304 
111 
5 
. 9
a 88 
• 
0 7 7 
171 
907 
6 80 4 2 8 
749 
962 
548 
3 81 
524 
2 2 9 
6 5 7 
4 5 1 
726 
3 
580 
236 350 
4 7 9 
9 2 3 
194 187 
536 
716 
330 
963 
764 
4 3 4 
a 
6 1 0 
218 84 5 
9 4 2 
462 
638 2?8 
4 5 8 
182 
6 8 1 
351 523 
4 0 7 
519 
806 
. . 22 
3 
36 
20 
. 5 
106 
125 
44 5 
4 9 
399 
H 4 
114 61B 
. 1
4a9 
534 7 
175 
4 0 6 
169 153 
14 
9 3 6 122 
146 
3 
2 
, 37 
6 7 3 
188 972 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHAN 1ST 6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 5 6 ARAB.SUD 
6 6 0 PAKISTAN 6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 7 6 BIRMANIE 6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 7 0 0 INOONESIE 7 0 2 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 7 2 8 COREE SUO 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
6 1 8 .CALEDON. 8 2 2 .POLYN.FR 
9 5 0 SOUT.PROV 
9 6 2 PORTS FRC 9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
023 NORVEGE 0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 HALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE NO 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 2 8 .MAURITAN 2 3 2 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 2 4 0 . N I G E R 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 5 6 GUIN .PORT 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRALEO 
268 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 2R0 .TOGO 
2 84 .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 3 1 8 .CONGOBRA 
322 .CONGO RD 
3 2 4 .RWANDA 
3 2 8 .BURUNDI 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 3 3 8 . A F A R S ­ I S 
342 .SOMALIA 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 352 TANZANIE 
362 MAURICE 
366 MOZAMBIOU 3 7 0 .MADAGASC 
372 .REUNIUN 
3 7 6 .COMORES 
3 7 8 ZAMBIE 
382 RHODESIE 3 8 6 MALAWI 
3 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 4 0 4 CANAOA 
WERTE 
EWG­CEE 
3 6 4 
2 5 6 5 
54 2 223 
1 0 7 
110 335 
12 
66 
25 
1 0 1 7 
8 3 1 123 
163 723 
23 
2 0 
6 1 4 
343 6 6 6 
540 
392 55 
6 8 3 8 
3 5 4 
1 7 7 5 
5 0 8 2 
9 8 4 
76 94 
12 
3 1 4 9 2 7 8 
5 6 4 300 
2 5 5 3 9 8 
2 5 9 6 2 5 
1 9 1 0 4 9 112 5 2 8 
52 7 4 6 
2 9 0 8 
3 7 3 9 
15 7 8 7 
1 3 0 7 6 5 
73 6 4 0 
1 0 0 8 7 9 
125 102 7 3 5 3 2 
4 8 2 6 9 
6 3 9 
3 0 2 5 
11 9 7 6 
3 9 1 1 1 16 7 4 6 
3 1 8 1 8 
4 2 8 9 0 
3 7 0 1 3 
10 0 3 3 2 4 0 8 7 
3 0 0 
16 3 3 2 
1 1 8 9 4 
5 9 1 3 
19 26 195 
1 803 5 382 
I l 9 5 1 
7 7 6 3 
4 3 4 6 2 2 1 5 
563 7 5 0 
4 8 2 6 
7 3 7 8 1 3 3 1 
4 3 3 
2 3 2 9 
4 0 0 57 51 
160 145 
7 1 
1 3 4 0 2 0 
29 
147 
4 3 2 
1 9 8 6 
1 148 89 
162 3 3 6 6 
l 189 
116 
205 
2 8 3 1 4 0 5 
6 2 
7 7 
1 180 
9 0 7 29 
129 
1 0 2 5 3 4 7 6 1 9 
74 
9 9 1 1 0 4 6 
4 4 2 
13 324 
33 4 2 
1 0 2 5 6 
14 1 9 4 
7 8 9 9 
France 
1 
65 
30 
34 
24 12 
7 
1 
2 
2 
12 9 
32 15 
6 
2 
1 
1 4 
1 
1 6 
2 
1 
2 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
56 
3 7 
. 214 
6 
15 3 
. 26 
4 
10 151 
3 
. 64 
2 
5 
a 
23 3 
29 
37 
83*5 
24 
20 
0 5 3 
31 
7 1 64 
. , • 0 9 7 
183 
9 1 4 
8 8 9 352 
1 4 1 
0 4 3 
316 
385 
145 272 
700 562 
348 
42 
2 6 7 
7 0 9 6 0 0 
2 5 3 
581 
37 9 
6 1 4 
594 177 
8 
6 0 0 
5 4 9 
815 
19 0 4 6 
2 1 3 2 4 
592 
668 
3 7 0 3 3 5 
7 
57β 
35 7 317 
15 
066 
34 
57 49 150 
131 
65 
145 
14 
111 
64 
59 3 
183 52 
113 
3 8 0 
0 9 2 
103 
144 
187 231 
37 
34 
345 
30 22 
1 53 
93 75 
33 
38 56 7 
341 
9 
4 4 
. , 4 3 7 
00 5 
a n 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
13 
31 
82 
. 13
. . . a 
. 52 
a 
. 2
3 
15 
. 3
. 10
505 
8 
3 
2 5 1 
33 
. . a 
. 1 1 5 6
6 3 2 2 2 
38 6 7 3 
23 3 9 4 22 0 5 6 
1 0 112 
1 0 6 9 
4 1 9 
7 
?69 
2 2 195 
. 2 1 7 4 3
25 136 5 9 1 2 
5 2 4 7 
3 
117 
3 7 5 
2 9 9 5 1 8 7 1 
1 8 9 6 
2 2 8 3 
1 4 3 9 
2 6 1 2 2 6 5 
10 
194 
7 7 7 
755 
. 2 4 9 
42 87 
152 
7 2 9 
12? a 
19 
2 3 7 
53 12 
18 
43 
4 
. . a 
. . 20
1 
1 
1 
3 
9 
25 
. 18 
4 
. 17325 
9 
7 
33 
. 1
10 
5 
13 
2 9 139 
1 
5 
. . 305 
4 8 2 
43 
Nederland 
48 
1 4 9 
68 
32 
2 1 16 
9 
B Z T ­
13 
2 2 
42 9 
β 
3 
5 
1 
1 
1 
4 0 
317 
29C 
4 
1 59 
, 20 
2 
4 1 6 96 
19 
3 1 40 
. . 2 3 1 
1 7 6 190 
12 
. . 160 
23 
512 
2 2 0 
6 
1 1 
. . 122 
0 2 4 
512 
390 
7 5 4 364 
714 
196 
2 3 8 
922 
NDB 
3 2 3 
4 9 0 
130 3 3 2 
3 9 9 
32 
623 
7 0 4 5 9 8 
6 9 0 
3 6 4 
8 8 4 
0 0 3 
4 4 1 1 3 1 
18 
2 6 2 
124 
2 1 2 
. 128 
148 
2 2 1 2 4 6 
1 3 5 
2 0 3 1 3 9 
123 
76 
133 15 
9 
3 1 
19 
. . . 1 23 
. 6
12 20 
66 
2 
120 
2 9 
8 
1 25 23 
1 1 
21 
4 
2 
1 7 1 
4 4 1 
2 
4 0 9 
1 
9 
, . 6 4 4 
1 7 7 
6 9 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
5 
1 
3 
2 4 1 
96 
145 
10 7 65 
28 
8 
3 9 . 0 2 
7 1 
33 
52 
4 2 
23 
1 
9 27 
11 20 
29 
30 
5 12 
10 
4 
2 
11 
3 
8 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
6 
12 6 
2 2 9 
0 1 0 
47 4 3 7 
29 
42 145 
. 7
U 4 9 6 5 2 4 
101 
131 505 
18 
. 3 5 9 
582 4 0 5 
485 
345 55 
3 0 4 
299 
0 0 9 
4 70 
9 1 0 
4 22 
. • 
722 
6 1 5 
107 
4 76 9 6 3 
7 4 9 
7 9 5 
7 4 3 
882 
0 1 9 
6 6 0 7 0 4 
. 6 76
119 
560 
8 0 1 
4 4 5 166 
228 
2 7 9 
515 
0 3 1 
4 5 4 5 0 9 
143 
6 3 9 
132 
4 6 8 
. 0 9 9 
. 103 
0 6 9 
6 2 0 
0 5 0 ■90 7 
19 
2 7 2 
4 7 1 
378 2 9 6 
149 
0 1 3 
48 
. 2
8 13 
3 
123 
11 14 
24 
3 2 7 
2 3 8 
3 5 8 30 
2 702 
4 7 
a 
57 
6 5 9 4 
15 
34 
590 
2 34 
10 
7 7 2 
195 4 2 6 
15 
672 2 2 7 
23 
1 7 6 4 
33 32 
4 9 3 028 
126 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
45 
21 
23 
14 7 
6 
2 
19 
5 17 
25 
5 
2 1 
2 4 
2 2 2 
4 
4 
1 
13 
1 
1 2 
3 
1 
1 
2 
26 
170 
6 200 
66 
3 9 178 
12 
13 
a 95 8 
. i i î . a 
24 
67 65 
14 
. . 3*f
a 
2 3 1 
88 
4 
. 7
12 
31 
2 3 5 
4 1 5 
820 
8 7 4 7 3 7 
0 7 3 
4 5 5 
4 3 0 
8 2 9 
228 
345 160 
136 
156 
2 2 1 7 
7 4 3 I 5 2 7 0 4 
6 9 8 
8 2 9 
9 2 1 
283 
0 0 5 121 
6 3 7 
312 
6 6 3 
a 
673 
592 647 
892 
6 1 1 
101 826 
5 4 4 
3 2 9 
4 6 4 
4 5 7 
1 9 1 242 
176 
2 9 5 
. \ 
2 29 
8 
. 5
26 76 
16 5 
4 7 146 
2 1 1 
3 
4 8 2 3 2 
ΐ 1 9 1 
6 3 9 
4 
117 
Hl 64 
22 
2 3 2 
104 
71 
3 
2 
10 
3 7 7 
502 
8 4 5 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST liehe am Ende dieses Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondence NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1969 — 
Schlüssel 
Code 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
45 8 
4 6 2 
464 
4 6 8 
472 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
48 8 
4 9 2 
4 9 6 
500 
504 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
524 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
632 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
702 
7 0 6 
708 
7 1 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 7 3 6 
7 4 0 
800 
8 0 4 
80 6 
9 ' 2 8 1 6 
822 
9 5 0 
9 6 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
026 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
5 1 2 
52 8 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
00 § 
0 0 3 
MENGEN 
EWG­CEE 
9 
5 6 4 3 
1 7B4 
342 
9 0 4 
7 1 8 
1 151 
3 6 6 
4 0 1 0 
1 2 4 7 
1 0 0 5 
2 7 4 
1 0 1 3 
7 2 0 
1 1 0 
2 9 9 
39 
513 
2 3 6 5 
9 9 2 2 
74 
344 
2 9 1 
3 2 9 1 
5 6 4 0 
2 6 2 4 1 
4 3 2 1 
7 3 5 
3 1 6 
4 3 4 3 
16 6 2 2 
1 787 
9 9 7 2 
3 2 7 3 
3 4 7 6 
18 2 0 7 
45 
11 0 9 3 
5 5 1 
1 2 0 1 
1 169 
4 3 5 
6 9 
3 7 7 
51 
2 0 5 8 
1 3 4 7 
4 5 6 
9 4 9 
7 3 2 4 
9 
75 
1 7 6 7 
3 1 9 0 
2 5 7 0 
3 7 2 9 
6 1 
14 6 4 7 
1 3 8 
3 0 8 7 
1 0 1 8 
9 6 0 8 
15 2 6 6 
3 149 
16 
35 
4 S I 
4 3 1 
17 
8 
1 7 1 0 1 8 
2 6 9 3 1 0 1 
1 2 6 0 4 1 1 
1 2 6 1 6 7 1 
811 6 6 9 
5 1 7 2 3 4 
276 302 
1 9 3 2 8 
23 6 4 2 
173 672 
Janvier­Décembre 
France 
4 
1 
2 
1 
1 
3 7 1 
2 0 6 
165 
96 
50 
6 0 
13 
13 
8 
8 
14 
28 
115 
2 
. 2 0 
6 
163 
2 3 1 
9 2 1 
15 
4 
. . 78 
7 1 1 
i i 285 
4 0 4 
961 
148 
146 
77 
2 
124 
6 5 2 
IB 
377 
6 3 4 
536 
302 
. 792 
56 
28 
54 
20 
2 
2 1 
. 100 
143 
23 
1 
775 
50 36 
442 
7 9 
3ia 
280 17 
2 2 6 
5 
74 3 
630 
2 0 0 
a 
4 4 8 
312 
. , • 
9 6 6 
8 4 9 
1 1 7 
4 4 4 
6 2 4 
270 
9 5 1 
4 1 7 
399 
Belg 
2 
1 
1 
1 
2 8 3 
20 7 
76 
6 0 
lì 
3 
TONNE 
­Lux. 
, 5 
45 
. . 1 1 4 
1 
10 
19 
90 
. , 10 
i 2
22 
40 
2 6 6 
. 7 
. 2 1 4 
7 0 
8 33 
4 1 
. 435 
312 
133 
315 
2 6 5 
167 
15 
11 
25 
ï 76 
1*1 
3*1 
544 
23 
7 6 5 
108 
3 
6 9 0 
530 
160 
339 
862 
602 
833 
1 9 4 
2 1 9 
581 *31 vò^LmÉr5" 
244 
34 
7B 
45 
530 
271 
17 
55 
9 
11 
36 
33 
89 
54 
58 
21 
4 1 
7 
3 
19 
16 
1 7 4 3 
9 3 1 
812 
652 
4 2 0 
73 
2 
2 
81 
5 8 1 . 3 2 * A U T . 
REG. 
8 9 1 0 
8 04B 
11 5 5 9 
1 
2 
21 
2 
43 
194 
155 
16 
1 
6 
, 3 
47 
. . 8
. a 
. . • 
5 0 9 
260 
2 4 9 
231 
168 
10 
1 
2 
9 
2 
10 
2 
8 
7 
7 
1 
1 
­
Nederland 
1 
1 
7 
1 7 1 
4 6 0 
2 1 4 
74 
6 1 
4 6 
11 
1 
1 
1 
4 
9 9 
46 
97 
24 
153 
8 
4 1 
57 
92 
5 
53 
72 
27 
9 
260 
1 
3 7 8 
11 
2 9 4 
. 71 
4 9 1 
9 1 
15 
34 
1 
78 
94 
2 7 9 
175 
23 
174 
0 4 7 
7 
7 9 2 
35 
76 
2 03 
27 
20 
107 
35 
69 
106 
29 
2 0 
59 
. 178 
3 96 
4 3 9 
7 
a 
. , 296 
776­
0 5 1 
3 1 3 
0 1 8 
840 
9 9 1 
8 3 0 
7 0 0 
119 
2 06 
2 4 1 
0 1 0 
92 5 
2 
expert 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
5 
1 
1 
2 
6 
2 
3 
15 
3 
3 
10 
3 
1 
13 
5 
1 
4 
1 
1 
2 
2 
2 
4 
4 
2 
1 1 4 5 
4 5 0 
6 9 5 
4 7 7 
323 
144 
2 
4 
7 2 
1 
5 79 
6O0 
2 56 
4 5 7 
571 
799 
246 
597 
3 
6 4 0 
S 
7 
6 0 3 
72 
2 89 
26 
228 
244 
196 
60 
24 
1 
183 
536 
2 35 
885 
545 
312 
4 8 8 
430 
985 
394 
243 
6 8 1 
280 
37 
953 
240 
755 
777 
371 
43 
111 
16 
751 
934 
379 
9 2 8 
0 5 3 
9 
25 
5 50 
960 
7 7 5 
483 
61 
391 
121 
527 
8 4 3 
622 
9 8 1 
100 
1 
35 
23 
128 
, . • 
486 
180 
306 
Θ73 
4 7 9 
657 
994 
388 
7 7 6 
HI 
74 
. 336 
110 
1 
54 
9 
5 
35 
30 
42 
54 
58 
13 
17 
3 
19 
16 
1B5 
664 
521 
3Θ3 2 4 5 
65 
. 72 
Italia 
2 
I 
2 
3 
5 
3 
1 
1 
3 
10 
1 
4 3 1 
180 
2 5 0 
1 1 5 
59 
4 7 
1 
4 
87 
1ER IVES C H I M . OE LA CELLULOSE CELLULOSE . CHEM. ZELLULOSEDERIVATE 
a 
108 
023 
1 
3 
129 
58Ó 
2 
314 
786 
4 
3 
5 
316 
996 
737 
2 
41 
12 
40 
235 
7 
198 
102 
3 3 3 
181 
20 
30 
32 
20 
11 
5 
2 
3 
2 
3 7 1 
3 
a 5 
4 1 9 
582 
θ 84 
234 
79 
1 
218 
134 
505 
893 
323 
770 
813 
1 
389 
205 
3 3 1 
110 
17 
3 
62 
, 138 
153 
25 
4 0 6 
. . 3
372 
2 77 
377 
. 953 
a 
37 
114 
6 9 7 
4 9 6 
528 
15 
a 
6 
4 0 
17 
Β 
­
119 
861 
258 
313 
150 
567 
309 
6 3 3 
353 
24 
36 
34 
31 
6 5 1 
158 
219 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 0 8 
412 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 3 
432 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 3 
462 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 a 
4 9 2 
4 9 6 
500 
5 0 4 
503 
512 
516 
5 2 0 
524 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
620 
624 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
64 3 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 76 
6 3 0 
6 9 2 
6 96 
700 
7 0 2 
706 
70B 
716 
7 2 0 
728 
732 
736 
7 4 0 
800 
804 
808 
812 
318 
822 
9 5 0 
9 6 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
001 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
04 8 
0 6 0 
064 
390 
4 0 0 
512 
528 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
.ST P . M I Q 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
.ARUBA 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
•SURINAM 
•GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
MASC.OMAN 
ARAB.SUD 
PAKISTAN 
INOE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
MONGOLIE 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
OCEAN.USA 
OCEAN.BR. 
.CALEDON. 
. P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 
PORTS FRC 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
HONGRIE 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
C H I L I 
ARGENTINE 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
WERTE 
EWG­CEE 
2 
1 
3 
1 
2 
a 1 
1 
7 
3 
1 
1 
6 
4 
2 
1 
2 
3 
2 
9 
1 
42 
1 0 5 9 
503 
513 
3 4 6 
2 2 1 
103 
Β 
9 
63 
1 
1 
U 
Β 
u 
13 
6 0 6 
572 
U B 
387 
229 
4 5 3 
170 
4 3 5 
4 5 1 
4 4 7 
2 1 1 
4 5 5 
323 
49 
153 
17 
2 4 8 
Θ67 
4 8 0 
37 
207 
176 
223 
143 
6 4 3 
7 3 4 
340 
154 
336 
O l i 
6 2 4 
0 6 8 
065 
1 5 3 
7 3 1 
44 
2 0 5 
2 0 6 
4 3 8 
6 4 6 
166 
Al 35 
9 1 4 
9 2 4 
2 4 5 
218 
0 6 1 
lì 6 5 3 
Θ16 
982 
3 7 0 
30 
7 5 7 
148 
0 6 0 
42 3 
4 3 4 
2 7 9 
362 
10 
42 
3 2 3 
2 4 4 
29 
14 
824 
854 
9 1 7 
114 
113 
109 
9 5 1 
573 
755 
0 0 5 
2 7 9 
36 
92 
59 
550 
298 
17 
6 1 
10 
13 
37 
41 
9 1 
63 
61 
30 
4 1 
12 
10 
20 
14 
925 
0 1 8 
9 0 7 
7 1 0 
4 6 4 
102 
β 
5 
94 
543 
0 2 3 
9 0 4 
Franc* 
12 
18 
11 
4? 
23 
5 
79 
177 
4 0 6 
9 
. 6 
. . 24 
20 3 
a 
12 
170 
163 
362 
1 8 3 4 
6 3 
40 
2 
4 1 
293 
9 
3B9 
196 
179 
4 6 7 
a 
381 
15 
26 
38 
6 
1 
a . 55
112 
29 
. 5 6 1 
. 16
16 
101 
31 
8Θ 
a 
215 
20 
2 3 3 
3 
149 
573 
86 
. . 296 
177 
. . • 
1 3 1 2 8 2 
6 9 6 7 9 
6 1 6 0 3 
33 701 
18 8 2 5 
23 8 3 0 
5 7 5 0 
5 9 8 1 
4 0 7 1 
22 
2 
53 
2 0 1 
156 
16 
. . 7
. 3 
46 
. . 9
2 
. . . • 538 
2 7 9 
259 
2 3 3 
169 
16 
1 
5 
10 
β 1 6 0 9 
1 8 3 6 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
2 
9 
. . 23
1 
5 
13 
. 37 
. . 3
. 1
1 
6 
13 
63 
. 4 
• 52 
18 
6 5 8 
11 
, 96 
73 
. 285 
a 
75 
3 4 6 
1 4 7 
9 
6 
9 
. 1
38 
. a 
29 
9 
, . . . . 136 
. 2
. 3 
19*1 
134 
11 
. . 1
a 
. . • 
1 0 1 2 6 3 
74 9 8 6 
2 6 2 7 7 
2 1 4 7 1 
14 4 9 6 
3 4 1 5 
5 3 1 
6 6 
1 3 9 1 
2 
10 
23 
3 
20 
13 
13 
7 
7 
, • 
1 4 7 4 
. 5 2 1 8 
Nederland 
1 
6 
?7 
10 
?4 
11 
40 
? 
12 
?3 
31 
? 
16 
?e 12 
. 7 
164 
1 
143 
5 
176 
. 24 
162 
57 
7 
15 
1 
ZZ 
53 
101 
57 
12 
55 
325 
4 
276 
26 
49 
87 
19 
12 
73 
25 
20 
93 
15 
4 
23 
a 
. 83 
93 
116 
8 
a 
. . 134 ili 3 569 
155 
. . 4 
2 
, . 4 2 824
1 6 9 432 
9 2 325 34 2 83 
29 236 
2 1 3 9 8 
3 821 
506 
1 2 2 0 
BZT­NOB 
? 
BZT­NDB 
4 1 8 
2 9 3 7 
* 
Deutschland 
(BR) 
2 
2 
5 
1 
1 
4 
1 
4 
2 
1 
1 
2 
1 
4 
5 0 5 
2 0 0 
3 0 5 
2 2 0 
145 
56 
1 
a 
544 
513 
98 
234 
189 
2 9 4 
114 
5 6 0 
3 
271 
3 
4 
272 
31 
135 
8 
76 
825 
312 
28 
9 
1 
8 1 9 3 30 
0 1 7 
573 
2 5 0 
149 
163 
4 6 1 
355 
2 39 
4 3 8 
6 0 1 
9 7 0 
39 
385 
98 
303 420 
13? 
17 
51 
10 
783 
6 0 8 
188 
Mi 1 5 5 5 
5 05 ÌÌ] sii 
127 613 
359 
759 
193 
816 
1 
4 2 
16 
49 
, . • 
6 6 7 
0 5 9 5 9 8 
758 
0 0 9 
5 2 7 
4 5 9 
l 5 7 3 
2 8 313 
3 9 . 0 3 A 
1 
278 
12 
87 
. 3 4 9 
13? 
1 
61 
10 
6 
34 
lì 63 
6 1 
21 
16 
. io 20 
14 
312 
72 6 
5 36 
4 2 7 232 
75 
. a 
34 
3 9 . 0 3 B 
6 
3 
4 
176 
2 1 5 
5 5 7 
rab. 2 
VALEUR 
Itaita 
1 
2 
I 
1 
2 
152 
66 
85 
40 
il 
1 
28 
3 
a 
3o 
12 
10 
87 
5 
109 
49 
827 
4 2 0 
29 
29 
29 
11 
6 
11 
1 
2 
4 
7 4 9 
4 
6 
5 
165 
2 2 1 
0 8 2 
ÌÌ 
2 
6 4 126 
159 
0 9 8 
4 1 9 
243 
62 3 
1 
0 1 6 
58 
1 0 4 
92 
9 
l ì 
. 56 
pi a 
110 
a 
. 4
H i 1 0 4 
113 
a 
124 i 
173 BIO 294 
9 
6 
16 
29 
14 
• "S 8 6 8 Ili ìli 6 8 9 6 2 9 
0 1 0 
i l 
44 
41 
37 
4 7 5 
262 
293 
(·) Siehe Im A..hang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende di« 
{·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Jinuar­Deiember — 1969 — Janvier­Décembre expert Tab. 2 
SchlUuel 
Codt 
0 0 4 
0 0 5 
Û 0 2 6
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
05? 
0 5 4 
0 5 6 
05 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
06 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
208 
212 
216 
220 
2 2 4 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
248 
260 
764 V2 2 7 6 
2 8 0 
288 
3 0 2 
« î 
318 322 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
350 
352 
366 
m 3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
m 4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
! 
508 
i l l Hi 
5 2 8 600 6 0 4 
60 β 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
62 β 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 6 
720 
7 2 8 
732 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
604 
6 1 8 
822 
977 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
lili 
MENGEN 
EWG­CEE 
15 3 6 9 
17 0 0 5 2 Hl 
l 0 8 6 
1 6 4 3 
4 9 8 
2 896 
4 3 7 9 
3 5 6 7 
87β 
3 6 4 2 
21 Uli I 983 
15 
1 8 2 7 
Al lil l l s 1 065 
109 
161 8 8 4 
2 2 1 7 
4 0 4 
1 9 7 1 
186 
154 18 
7 
6 
6 
2 6 7 
4 
21 
140 
76 
9 
6 8 9 
146 
165 
21 
3 8 0 
85 
24 
143 
51 
102 
203 
3 34 
21 
2 4 6 
1 580 
2 3 3 3 l ï f j iff 12 
60 
4 9 
96 I 4 0 
9 9 
21 
37 
10 
1 9 7 
t 0 6 8 
15 
9 
383 
7 9 0 
1 2 5 7 
4 1 2 
82 
23 
2 4 6 
1 8 2 7 
64 
372 
4 3 7 
4 2 6 
1 Τ7Λ 4 8 8 
no 
­il 45 210 561 
27 
776 
50 
56 
125 
2 6 5 
no 
546 71 
16 
798 
ili I 7 5 5 
2407 
6 
6 0 5 3 
1 3 1 9 7 6 
6 0 8ββ 
65 0 3 4 
34 501 
17 0 7 2 
France 
8 7 3 1 
6 5 8 7 
896 
26 
lì 333 
92 
7 3 5 
1 0 0 6 
342 
2 9 1 
1 0 5 6 
. 5 8 6 
4 2 0 
758 
138 
2 0 
19 
66 
25 
34 
226 
109 
77 
5 4 4 
2 0 1 0 
Hi lèí 15 
4 
6 
6 
232 
. 126 
2 
1 
2 2 6 
136 
165 
21 
U 
11 
. . 98 
134 
21 
2 8 7 
1 343 
4 
851 
26 
185 
1 
u 53 
13 
H 
. a 
. 4
190 
, . 26 
164 
43 
38 
27 
. 2 1 4 
1 0 7 5 
10 
124 
2 6 9 
316 
4 0 6 
137 
39 
9 
a 
5 
44 
146 
7 
20 
4 9 
51 
13 
17 
174 
. . 31 
6 
1 2 4 
6 3 9 
57 
7 
6 
• 
37 3 1 6 
18 4 4 9 
18 867 
8 992 
3 661 
TONNE 
Belg.­Lux. 
3 8 3 0 
eoo m 1 
9 
247 
385 
9 
381 
178 
37 
92 
2 94 
2 
193 
7 
. . 1 
4 9 
54 
5 92 
6 
160 
. 10 
52 
4 
. . . 7 
. . . . . a 
1 
. . 10 
. . 54 
l l 
1? 
36 
. , . 56
126 
71 
Ì 
a 
16 
1 
1 
. 193 
' ï 
a 
2 
5 
1 
20 
i 
4 
44 
I 
il . 
32­
18 
2 
90 
6 9 
25 
80 
29 
. . 1 3I 1 
i 
I 
27 
. 195 
63 
, 37 
40 
75 
116 
10 
a 
• 13 896 
9 3 3 9 
4 5 5 7 
2 361 
1 4 3 0 
Nederland 
2 0 1 4 
1 9 4 6 
2 2 9 
5 
26 
6 
11 
3 
87 
67 
46 
3 
33 
1 
58 
24 
4 0 
. . , 18 
21* 
2 
20 
4*. 
5 
5 
5 
3 
2 
. 
20 
11 
44 
51 
6 0 5 3 
14 4 9 7 
7 0 5 9 
1 3 8 5 
7 6 8 
4 5 1 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
7 672* 
1 339 
12 
90 
759 
832 
353 
1 6 7 5 
2 880 
3 0 0 0 
4 4 3 
2 1 7 7 
16 
7 9 4 
1 1 2 8 
9 7 0 
. 1 6 2 6
3 59 
3 76 
2 45 
47 
6 5 6 
. 65
287 
74 
8 
1 4 7 4 
79 
39 
. . a 
a 
30 
4 
.4° 
38 
8 
4 0 1 
. . . 312 
65 
5 
I I B 
48 
91 
22 
119 
2 3 5 
1 2 1 5 
4 4 3 
5 74 
2 6 5 
55 
33 
U 
25 
38 
2 
a 56 
a 
91 
20 
30 
, 185 
8 0 1 
15 
8 
357 
5 3 8 
1 1 7 5 
3 4 7 
35 
22 
29 
297 
32 
132 
101 
38 
1 2 9 5 
1 1 0 
36 
44 
IB 
39 
125 
3 86 
19 
7 5 1 
, . 120 
214 
85 
162 
3 
3 
692 
124 
453 
672 
134 
. • 
58 0 5 4 
22 220 
35 8 3 3 
ÎS m 
Italia 
7 9 4 
. 50
. 3 lì 4 1 
18 
2 4 8 
140 
49 
82 
31¡ 
14 3 
213 
. 13 
8 
25 
9 1 
51 
26 
3 
2 
1 
1 2 9 
208 
4 1 9 
74 
3 
3 
, , 5
. . . a 
. 8 
10 
. . . 8 
a 
. 6 
81 
a 
20 
385 
27 
15 
a 
. . a 
. 4 0 
a 
52 
. . . . . 
2 
50 
. . 1 
43 
36 
12 
6 
1 
1 
423 
3 
22 
17 
3 
7 
105 
2 
56 
8 
, 4 
8 
, 3
. 5
. . 8
6 
a 
12 
38 
6 9 
2 77 
39 
. . • 
8 2 1 3 
3 8 2 1 
4 392 2 ¿r f l 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
02 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 HALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 .N IGER 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRALEO 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 76 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 8 N IGE RIA 
302 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
352 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIOU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 4 6 CUBA 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 8 INOES OCC 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 6 GUYANE BR 
4 9 2 .SURINAM 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
632 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INOONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R . P 
72 8 COREE SUO 
7 3 2 JAPON 
736 FÜRMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 1 8 .CALEDON. 
822 . P O L Y N . F R 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
WERTE 
EWG­CEE 
15 6 3 3 
16 0 5 5 
3 8 9 0 
84 
153 
1 2 5 4 
2 8 5 2 
6 4 6 
3 1 3 8 
4 7 2 1 
3 5 0 7 
844 
3 6 0 3 
2 4 
2 3 1 8 
1 9 8 9 
1 2 3 0 
2 4 
1 9 7 6 
100 
322 
6 1 1 
1 3 8 4 
183 
1 0 7 9 
9 1 
1Θ7 
8 4 1 
2 1 1 1 
3 6 9 
1 0 2 3 
1 3 9 
156 
31 
13 
1C 
14 
160 
22 
155 
1 3 1 
12 
5 9 9 
213 
83 
27 
3 2 3 
107 
35 
1B6 
51 
9C 
182 
389 
27 
1 5 8 
1 7 7 9 
4 7 7 0 
7 4 3 
1 0 1 6 
7 4 
235 
17 
6 4 
32 
10 8 
4 3 9 
24 
77 
1 2 5 
16 
4 2 
16 
2 6 3 
1 1 0 9 
10 
13 
32C 
6 8 9 
1 3 7 7 
5 8 1 
90 
26 
182 
1 7 7 7 
5 8 
348 
2 6 6 
3 1 8 
1 5 2 3 
4 7 7 
105 
139 
66 
23 
228 
769 
40 
412 
47 
52 
111 
245 
135 
375 
181 
4 6 
1 3 7 6 
1 4 1 
9 2 0 
2 350 
2 6 2 
19 
10 
3 4 1 0 
1 3 7 623 
6 3 1 5 8 
7 1 0 5 5 
4 1 5 5 7 
2 0 2 0 7 
Franc* 
7 7 9 1 
6 8 7 0 
1 7 2 2 
32 
22 
1 6 9 
BBO 
168 
9 9 4 
1 106 
4 6 3 
3 0 9 
1 06B 
. 533 4 5 1 
303 
24 
317 
78 
46 
93 
113 
55 
334 
9 1 
79 
5 8 0 
1 9 2 3 
2 3 0 
22 
2 2 
106 
25 
7 
10 
14 
112 
2 
a 
139 
5 
3 
2 6 5 
197 
83 
27 
14 
1 
2 
14 
1 
1 
59 
187 
27 
3 5 3 
2 5 9 0 
5 
6 2 9 
2 7 
195 
1 
17 
10 
43 
11 
. 24 
59 
8 
. , . 10
2 6 6 
. , 2 1 
156 
113 
4 5 
35 
a 
132 
60 3 
3 
113 
99 
2 2 4 
3 2 6 
142 
37 
Í S 
2 
5 1 
152 
a 18 
4 3 
46 
. 20 
4 1 
162 
. 67
6 
244 
8 8 8 
64 
19 
10 
­
3 9 8 2 8 
18 1 0 7 
2 1 7 2 1 
12 2 1 5 
5 6 4 3 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
5 0 3 3 
7 6 3 
2 0 4 
1 
7 
181 
597 
13 
4 1 7 
3 3 5 
72 
74 
2 70 
1 
195 
9 
. a 
2 
47 
7 0 Ï 
7 
l i a 
. 13 
50 
6 
, a 
. 4 
. . , . . 1
1 
. . , 15
a 
. a 
65 
. 3
28 
3 
10 
36 
a 
. . 6 1 
2 0 3 
102 
5 
2 
. . 16
1 
3 
a 
1 9 4 
a l Ï 
a 
3 
6 
2 
19 
a 
3 
3 
4 1 
3 
23 
14 
. 3 
1 3 8 
6 
4 
50 
63 
26 
83 
25 
1 
ί 23 
2 
2 
2 
ΐ 15 
a 
61 
169 
. 118 
14 
76 
174 
13 
a 
. • 
17 7 9 6 
12 4 8 6 
5 3 0 8 
3 0 5 0 
1 8 8 1 
Nederland 
2 oo: 
1 316 
287 
1C 
2C 
19 
35 
7 
82 
146 
29 
3 
4 Í 
2 
157 
21 
23 
, a 
1 
23 
3 
27 
3 
25 
, 15 
a 
. 4 
4 
3 
. . . , . . . . 96 
a 
56 
. . a 
3 
32 
10 
1 
. . 4 0 
a 
a 
23 
6 
2 1 
17 
9 
. 2
1 
7 
. . , . a 
a 
a 
2 
8 
10 
5 
6 
„ 1 
i 1 
3 
3 
a 
a 
1 
1 
9 7 
3 
. 13
27 
6 
3 
4 
a 
. 2 0 
. 3 
. . 6 
6 
. 6 
a 
, . 58 
26 
. . 3 4 1 0
1 1 7 4 1 
6 6 7 5 
1 6 5 6 
9 6 9 
6 0 5 
Deutschland 
(BR) 
7 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
57 
21 
36 
2 2 
U 
, 
1 0 6 
6 0 0 
4 1 
96 
8 5 6 
182 
4 2 9 
6 0 7 
8 4 9 
7 0 3 
3 9 9 
0 5 5 
13 
1 4 2 
1 4 8 
6 9 9 
. 6 5 1 
. 1 7 7 
4 0 7 
4 3 9 
68 
5 9 6 
a 
75 
20 9 
55 
10 
5 3 8 
9 2 
43 
a 
. . a 
38 
9 
2 1 
16 
30 
9 
2 50 
. . a 
2 4 1 
73 
5 
143 
4 7 
79 
35 
160 
. 1 3 5 
3 2 5 
1 5 7 
5 7 5 
3 4 8 
45 
38 
15 
24 
21 
2 
7 
115 
a 
116 
14 
3 1 
a 
2 4 2 
752 
10 
9 
2 9 5 
4 2 9 
186 
4 9 9 
31 
25 
47 
5 3 1 
41 
96 
9 1 
23 
1 3 5 
146 
34 
li 
20 
150 
6 0 3 
30 
3 3 4 
1 
. 1 0 4 
2 0 4 
78 
1 2 8 
12 
24 
0 9 2 
1 2 1 
4 2 3 
0 7 4 
133 
. . • 
7 1 8 
0 5 4 
6 6 4 
175 
196 
VALEUR 
lulla 
8 0 4 
. 77 
a 
8 
29 
1 5 4 
29 
38 
2 8 5 
2 4 0 
59 
1 6 4 
7 
4 8 0 
1 7 4 
1 9 1 
a 
8 
19 
29 
9 1 
1 0 4 
50 
6 
a 
5 
2 
127 
129 
4 0 9 
2 1 
. 6 
6 
. . 10 
» . . . . 13 
16 
. . a 
1 
15 
, 
a „12 
4 2 
. . 34
7 9 9 
4 4 
25 
6 0 
130 
6 6 
62 
6 9 
11 
5 0 4 
38 
23 
8 
23 
7 9 
3 
85 
15 
, 4
12 
. 7
1 
6 
. a 
i l 
, 2 2 
99 
. 1 1 9 
186 
5 2 
. . • 
10 5 4 0 
4 8 3 4 
5 706 
3 1 4 8 
882 
{*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondence NDB-CST en fin de volume. 
230 
Januar­Dezember 
SchlUuel 
Code 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
330 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
452 
4 5 6 
4 8 0 
512 
6 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ISil 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
20 8 
220 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 
5 0 8 
512 
528 
6 1 6 
6 2 4 
702 
72 8 
732 
740 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
— 1969 — Janvier­Décembre 
MENGEN 
EWG­CEE 
25 
1 
2 
5 
5 8 1 
1 
1 
1 
5 8 1 
2 
3 
2 
13 
9 
4 
3 
2 
581 
1 
9 
4 
Β 
2 
1 
1 
2 
3 1 4 
5 0 4 
3 3 7 
2 1 1 
France 
9 188 
863 
2 0 9 3 
6 6 7 
TONNE 
Belg.­Lux. 
1 2 7 0 
54 
24 
9 2 6 
Nederland 
5 5 6 
3 
5 
62 
expert 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
12 
3 
. 9 1 MATIERES ALBUMINÓIDES OURCIES GEHAERTETE E IHE ISSST OF F E 
86 
83 
166 
97 
23 
84 
27 
16 
30 
23 
38 
45 
6 
23 
15 32 
187 
28 
1 
15 
701 
39 
8 
1 
3 
7 
7 
8 
9 
35 
a 
879 
4 5 a 422 
147 
213 
62 
2 
6 
215 
. 1 
2 
5 
3 
10 
12 
51 
I I 4 0 
24 
10 
16 
2 
6 
­
. 9 2 RESINES NAT. MODIF IEES 
MOD. NATUERL. HARZE > Κ 
3 4 4 
573 
5 3 5 
146 
4 2 5 
2 3 6 
135 
4 4 7 154 
3 6 1 
9 1 1 
141 
26 
2 34 
87 
43 
29 
42 
30 
154 
23 
2 5 0 
46 
34 
43 
242 
47 
10 
31 
13 
32 
13 
17 
2 4 9 
U 
87 
13 
29 
3 76 
0 2 1 
355 
257 
2 5 5 
5 8 3 
21 
53 
5 U 
a 
42 
88 
142 
317 
3 
24 
6 6 3 
589 
74 
10 
8 
64 
18 
27 
• 
300 
a 
134 
983 
4 9 
32 
36 
100 
25 
67 
118 
39 
1 β 
2 4 9 
7 
2 1 6 4 
1 4 6 6 
6 9 7 
4 4 6 
391 
251 
2 
. • 
1 
i 
­
6 
5 
1 
1 
9 9 AUT. MAT. PLASTIQUES ET 
ANDERE KUNSTSTOFFE 
652 
7 9 4 
4 6 1 
2 3 9 
181 
0 9 6 
113 
6 9 0 
3 4 9 
305 
6 5 7 
5 5 9 
2 54 
675 
9 4 3 
184 
388 
42 
. 300 
2 3 9 
1 968 
1 5 3 4 
2 9 6 9 
37 
15 
174 
154 
5 
739 
16 
203 
315 
a 
2 6 8 
13 
4 
. 9 
3 
1 
5 
2 
4 
2 
1 
2 
92 
10 
28 
7 
3 
• 152 
9B 
54 
19 
15 
8 
. a 
28 
1 
1 
1 
, GOMMES UNSTHARZE 
2 7 6 
2 2 1 
a 
9 7 9 
7 9 7 
. 66 
149 
151 
4 2 4 
23 
4 
159 
7 
7 
5 
y a 
a 
. 14 
8 
a 
. . . a 
. . 6
7 
. . . . ­4 2 9 
272 
157 
0 6 6 
8 1 6 
3 9 
1 
17 
52 
3 
I 
l 
1 
3 2 1 
482 
86 
318 
85 
76 
164 
. 20 
64 
27 
12 
30 
22 
37 
45 
1 
20 
1 
1Θ7 
. 1 
14 
700 
39 
3 
1 
3 
7 
7 
. . 30 
8 
611 
3 4 6 
265 
051 
181 
28 
, 187 
Itaita 
1 9 7 9 
102 
129 
218 
. 5
3 
2 32 
Ì • 
64 
3 
62 
53 
7 
9 
• • • 
ESTERS 
763 
275 
276 
. 262 
201 
33 
198 
57 
142 
325 
76 
22 
70 
41 
25 
4 
27 
2 
119 
13 
51 
6 
26 
39 
94 
15 
8 
27 
9 
32 
7 
9 
. . 37
13 
21 
432 
575 
Θ57 
4 57 
997 
188 
. 9 
212 
A R T I F I C I E L L E S 
BB7 
4 7 8 
. aos 6 2 0 
814 
76 
675 
139 
149 
4 0 0 
74 7 
125 
4 6 7 
6 0 7 
92 
73 
27 
125 
16 
98 
. 26
27 
. . 13
2 
5 
53 
75 
3 
17 
68 
15 
1 
5 
35 
37 
42 
39 
3 
• 4 
37 
U 
2 
. a 
35 
10 
199 
a 
a 
1 
148 
32 
3 
4 
. a 
1 
11 
. . 1 
6 3 8 
119 
570 
278 
43 
4 1 
, . 247 
6 3 6 
. 115
1 4 6 3 
, 2 36
. . 23 
. 247 
20 
38 
2 
2 
24 
32 
1 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
001 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 3 
0 5 0 0 5 2 
056 
0 5 8 
330 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 412 
4 5 2 
4 5 6 
4 8 0 
512 
604 
6 2 4 
732 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
056 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 8 
2 2 0 
390 
4 00 
4 0 4 
4 30 
5 0 8 
512 
528 
6 1 6 
624 
702 
72 θ 
732 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
ÍD°!o 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
042 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEOE 
FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
ANGOL A 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
H A I T ! 
D O M I N I C . R 
COLOMBIE 
C H I L I 
L IBAN 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
COLOMBIE 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
MALAYSIA 
COREE SUO 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
WERTE 
EWG­CEE 
2 3 
1 
2 
5 
4 
8 
1 
7 
6 
1 
1 
1 
1 
9 
5 
3 
2 
1 
1 
3 
2 
2 
560 
450 
312 
92 9 
4 2 2 
2 0 0 
3 7 0 
179 
132 
533 
2 3 4 
104 
2 4 2 
101 
2 5 6 
144 
12 
2 0 8 
28 
38 
40 3 
38 
24 
48 
4 2 6 
30 8 
37 
12 
U 
23 
6 1 
11 
14 
119 
57 
869 
301 
56B 
877 
156 
2 50 
7 
6 
4 4 1 
6 1 0 
335 
310 
9 5 6 
561 
198 
88 251 
115 
2 4 9 
5 4 0 
113 
29 
186 
103 
41 
20 
46 
21 
2 1 1 2a 139 
38 
4 9 
46 
2 2 9 
53 
12 
50 
15 
36 
10 
22 
14 
17 
146 
12 
32 
133 
822 
312 
4 4 1 
4 6 8 
364 
16 
47 
505 
631 
398 
4 6 2 
294 
4 70 
088 
28 
2 6 0 
158 
6 4 1 
146 
9 1 7 
189 
4 3 7 
8 0 7 
2 0 5 
100 
63 
France 
8 3 7 8 
8 3 5 
2 0 7 1 
1 127 
a 
2 
4 
a 4 
3 
21 
10 
67 
17 
50 
26 
3 
24 
3 
6 
3*1 
45 
78 
183 
2 
2 
2*1 
395 
336 
59 
9 
4 
4 9 
13 
27 
1 
a 
164 
3 1 1 
1 1 4 4 
6 9 9 
573 
11 
4 
90 
32 
7 
3 8 7 
8 
86 
121 
. 51 
21 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
1 1 9 6 
66 
36 
1 0 6 1 
15 
2 
13 
7 
1 
6 
4 
­
2 3 0 
90 
623 
36 
25 
64 
20 
50 
8 1 
27 
a 
2 
3 
14 
6 
l 2 9 9 
9 7 9 
320 
304 
272 
16 
2 
' 
3 
6 
2 
1 
Nederland Deutschtand 
(BR) 
6 0 5 
4 
11 
33 
BZT­NDB 39 
1 
11 
169 
13 
7 
î 
. . . 
a 
a 
38 
Ί 
. 1
a 
1 
10 3 
1 
25B 
130 
78 
27 
21 
13 
a 
38 
BZT-NDB 39 
7 1 4 
135 
1 2 3 3 
1 1 1 2 
37 
li 90 
243 
14 
3 
100 
4 
4 
3 
12 
17 
. . 9
4 
, 
, . a 
. 5
6 
. . . . 
3 8 8 8 
3 194 
6 9 4 
6 3 2 
4 76 
28 
lî 
34 
BZT­NDB 3 9 
965 
222 
1 7 2 7 
7 3 5 
1 335 
1 7 
2 5 6 
46 
60 8 
39 
3 3 5 
48 
3 4 2 
4 5 2 
40 
23 
16 
11 
3 
. 0 4 
4 
8 
1 
7 
6 
1 
05 
3 
1 
1 
1 
06 
1 
139 
4 6 4 
67 
350 
4 1 9 
186 
365 
127 
5 1 7 
2 3 4 
96 
242 
100 
2 54 
144 
3 
197 
4 
4 0 3 
24 
45 
422 
30a 
! il 6 0 
Γ 111 
56 
4 3 1 
0 9 7 334 
7 4 0 
119 
191 
a 
40 3 
6 6 0 
199 
157 
2 3Ò 
170 
26 
99 
50 
106 Hi il 66 
28 
10 
34 
4 
182 î°o 
8 
45 
43 
103 îï 46 
14 
36 
5 
15 
, 1 4 6 
11 
25 
0 1 9 
2 4 6 
7 7 3 
2 6 8 
6 8 8 
233 
à 272 
2 60 
i l i 
0 3 5 
28 
. 16 
1 
4 
58 
117 
3 
139 
112 
9 
16 
Tab. 2 
VALEUR 
Itaita 
2 2 4 0 
81 
1 2 7 
308 
2 
38 
1*1 
i 
5 
93 
5 
93 
77 
12 
16 
a ­
6 
2 0 
18 
ZZ 
3 
23 
| 2
31 
2 
a 
29 
8 
159 
. 1
126 
28 
3 
1 
, 1
17 
! 
532 67 
4 6 6 
228 
28 
38 
. 1 9 8 
4 0 3 
22 
4 2 1 
152 
. 6 
46 
137 
16 
6 
94 
53 
17 
10 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
aessement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
231 
Januar­Dezember — 1969 — 
SchlUssel 
Codt 
0 5 6 
0 5 8 
06O 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
220 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
302 
306 
314 
322 
352 
370 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
504 
508 
512 
524 
528 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 2 8 
732 
7 3 6 
740 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
lili 
CST 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 6 
0 4 8 0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
06 Β 
0 7 0 
200 
2 0 4 208 
2 1 2 
2 1 6 
220 
2 2 4 228 
232 
2 3 6 2 4 0 
2 4 4 
248 
252 2 5 6 
2 6 0 
264 2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
280 2 8 4 
28Θ 
302 
3 0 6 310 
314 
313 
322 
324 
32B 
MENGEN 
EWG­CEE 
4 2 0 
343 
118 
369 
151 
104 ¡ι 62 
171 
31 
36 
49 
22 
45 
Hl 62 
222 
53 
27 
13 
B6 
47 
22 
1 9 3 
2 953 
3 9 9 
124 
24 
69 
45 
104 
43 
140 
39 
10 
l a i 196 
13 
39 
3 
32 
15 
2 1 
59 
2 7 1 6 
4 7 
88 
63 
4 6 107 
16 325 
2 9 7 6 4 
25 590 
13 2 8 0 
2 5 8 7 
4 2 6 
1 6 0 5 
­ Janvier­Décemb 
France 
9 
4 
5 
5 
4 
4 
. . 24 
1 
21 
. 62 
149 
10 
35 
. 22 
45 
60 
19 
a 
. 58
27 
13 
. 22 
6 
121 
11 2 
1 
2 
I 
6 
. 
30 
3 
1 
29 
1 
. 33 
. 17
. . . . , 13 
840 
040 
800 
0 5 3 
122 
6 9 3 
275 
14 
49 
■e 
TONNE 
M f ­ L u x . Nederland 
2( 
17 1 
2 
. I . ■ 
" 9 * 2 ° 8¡J1ÜFÍKÍÍ3NÍMITTÍ 
26 0 0 4 
8 5 9 8 
6 4 0 0 
9 4 0 0 
21 8 1 5 
4 925 
38 
3 3 0 1 318 
3 0 9 5 
3 295 
2 759 
3 842 
2 1 2 0 
5 0 B 3 
6 212 
6 4 
1 4 0 9 
8 6 4 5 
1 4 3 9 
9 0 9 8 
7 4 3 
1 7 0 5 
2 4 7 2 
1 2 5 4 
2 189 103 
2 6 2 6 
3 6 4 4 
5 2 4 3 
333 
1 572 
5 0 1 7 
3 3 9 5 
39 
2 4 5 
84 148 
745 
776 
99 
59 
359 
32 
118 
2 594 
94 
140 
202 
4 0 3 
1 9 5 8 
6 2 0 
17 
175 
2 8 6 
ao2 823 
988 
1 
5 
5 
ι 
1 
3 
1 
1 
1 
2 
4 
1 
1 
2 
1 
, 0 6 3 
678 
222 
635 
291 
. 131
Hi 91 
919 
158 695 
9 9 0 
1 
390 
6 1 6 
181 
803 
. 7ÌI 
115 
0 7 6 
a 
366 
4 6 9 
9 0 1 
4 2 1 
27 
123 
593 
39 
242 
83 
119 
7 4 0 
6 3 9 
. 4 
3 3 1 
2 
5 
4 4 1 
20 
115 
183 
80 
533 
6 1 6 
. 171
263 
30 
8 1 1 
94 9 
2 595 
1 24« 
675 
101 
367 
a 
1 
l O f 
186 
131 
11 
33 
47 
A 1 
. 48 
. 1
1 
115 
. a 
2 0 4 
. 17 
4 7 
. 3
. a 
. . a 
. . , ?
. „ 7 
. . . . . . 1
„ . . . 
a 2 7 5 1 
26 
2 
2 
3 1 
9 
2 1 
18 
Β 
1 
1 
SECT l 
L , U 
6 
2 
2 
3 
1 
2 
1 
2 
380 
343 
83 
2 9 1 
136 
37 
87 
. . 9
26 
. 1 
3 
65 
184 
. . ai 47 
. 149 
554 
3 83 
119 
. 6 7
32 
93 
4 
27 
1 0 9 
34 
2 
60 
1 9 1 
. . 3
3 
20 
49 
204 
4 7 
77 
50 
3 5 6 
7 8 9 
5 6 8 
7 4 3 
3 6 7 
4 6 8 
93 
10 
3 5 6 
: IOE S 
SW. 
9 3 4 
9 1 8 
, 746 
740 
180 
1 
139 
54 
3 8 4 
109 
7ia 6 2 4 
162 
112 
4 3 1 
19 
133 
105 2 1 0 
. 21 
146 
2 2 1 
338 
306 
. 7 7 3 
342 
2 1 6 
172 
133 
756 
38 
. . 1
. a 
84 
99 
43 
. 24
65 
25 
68 
4 
19 
219 
56 
2 
15 
2 
10 
313 
2 
5 
expert 
QUANT/TÉ 
Deutschland 
(BR) 
18 
1*2 
20 
41 
15 
23 
57 
26 
82Θ 
265 
564 
313 
175 
207 
41 
1 
43 
t ETC 
14 
4 
4 
lf 
2 
2 
1 
2 
1 
4 
3 
1 
6 
1 
1 
4 9 8 
4 0 9 
0 4 6 
a 
3 3 9 
737 
7 
187 
992 
140 
9 9 4 
9 0 6 
186 
581 
0 0 3 
2 54 
4 
6 8 4 
397 
707 
283 
5 5 9 
4 0 1 
4 5 1 
237 
434 
35 
383 
6 0 7 
34 
242 
76 
495 
333 
. 3
. 26 
4 
27 
. 9 
6 
6 
47 
15 
6 
20 
a 
102 
368 
1 
2 
. 2
160 
14 
8 
Italia 
36 
, 35 
36 
8 
39 
a 
. . 17
11 
1 
3 
. . . a 2 
37 
, . . . a 
34 
2 7 7 
, 2
. . 11 
1 
17 
3 
1 
1 
7 
33 
2 
7 
2 
a 
11 
. 10 
4 8 6 
. 6
­
4 0 5 7 
2 2 1 4 
1 843 
1 4 7 4 
6 1 6 
212 
12 
11 
157 
1 9 7 3 
2 0 8 
4 3 0 
753 
. 350 
3 0 
3 
33 
27 
14 
33 
80 
172 
265 
4 3 7 
3 9 
2 0 2 
1 4 7 9 
3 4 1 
2 O U 
l 6 4 
69 
564 
169 
68 
87 
179 
92 
. 336 
643 
4 3 1 
. . . 3 
1 
21 
. 3
15 
. 1 
113 
a 
1 
. 1 
1 
1 
2 
6 
24 
. " 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
2 4 0 .N IGER 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . IVOIRE 
2 7 6 GHANA 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 2 2 .CONGO RD 
352 TANZANIE 
3 7 0 .MADAGASC 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 8 0 COLOMBIE 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
5 2 4 URUGUAY 
52B ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
706 SINGAPOUR 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRAL IE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
046 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S. 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
0 6 6 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 2 8 .MAURITAN 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
252 GAMBIE 
2 5 6 GUIN .PORT 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRALEO 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
310 G U I N . E S P . 
3 1 4 .GABON 
3 1 6 .CONGOBRA 
322 .CONGO RO 
3 2 4 .RWANDA 
3 2 8 .BURUNDI 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
19 
8 
11 
8 
4 
2 
2 4 
8 
9 
8 
16 
5 
1 
3 
1 
2 
4 
2 
2 
7 
1 
6 
1 
7 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
7 
3 
1 
1 
2 1 9 
123 
30 
2 0 5 
6 4 
79 
42 
2 0 
19 
136 
2 9 
26 
3 4 
10 
19 
83 
22 
57 
2 0 8 
43 
12 
U 
55 
13 
34 
84 
283 
168 
76 
60 
29 
76 
66 
23 
513 
32 
24 
12 
1 4 1 
4 4 
19 
66 
15 
43 
3 0 
10 
21 
9 1 5 
15 
34 
33 
883 
253 
62B 
5 2 9 
193 
262 
30 8 
38 
836 
9 3 6 
125 
593 
5 26 
3 3 9 
114 
51 
530 
0 3 8 
111 
3 9 9 
0 0 5 
6 8 9 
4 3 3 
4Θ5 
OBI 
45 
8 6 0 
0 7 1 
750 
308 
3 0 3 
174 
215 
1 3 0 
9 64 
136 
540 
4 6 0 
7 6 7 
4 4 5 
180 
522 
7 2 3 
86 
118 
55 
83 
6 0 7 
5 6 8 
14 
30 
175 
30 
9 4 
o n 92 
67 
137 
285 
258 
4 3 1 
25 
143 
2 74 
5 2 7 
175 
214 
Franc* 
31 
. , 38
a 
29 
2 
. 19 
117 
12 
25 
a 
10 
19 
37 
12 
. . 43
12 
11 
a 
3 4 
8 
16 1 
15 
4 
1 
2 
2 
12 
. 19 
5 
1 
1 
4 0 
1 
1 
56 
1 
26 
. . 2 3 
a 
6 
4 5 6 7 
2 3 1 7 
2 250 
1 6 0 5 
1 155 
5 4 6 
185 
100 
, 1 0 9 9 
8 3 1 
4 0 3 4 
3 6 7 3 
8 1 1 
. 126 
26 7 
47 
1 0 4 
1 4 6 2 
173 
2 6 9 
1 6 5 9 
1 
20 9 
1 4 1 1 
110 
283 
. 3 4 
9 4 9 
32 
224 
. 4 5 7 
1 3 6 1 
2 5 1 9 
1 5 1 
7 
4 5 5 
2 2 8 2 
8 6 
108 
5 4 
37 
6 0 1 
318 
3 
140 
4 
6 
9 1 0 
2 0 
37 
117 
36 
395 
4 7 7 
1 
144 Hl 162 
180 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
19 
U 
7 
1 
. 6
3 
. • 
2 8 5 1 
, 1 4 8 3
1 7 5 5 
189 
92 7 
i 183 
2 4 4 
2 0 6 
16 
42 
116 
7 
76 
1 
. 3 0 
. 2
34Θ 
1 
283 
10 71 
15*1 
2 
18 
Nederland 
153 
123 
49 
116 
54 
15 
40 
a 
. a 
4 
18 
. 1 
1 
45 
166 
. a 
5 1 
13 
a 
31 
880 
129 
55 
a 
26 
2 0 
50 
2 
1 4 
26 
20 
1 
2 2 
39 
. . 1 
3 
15 
9 
12 
5 0 6 
14 
26 
26 
1 0 0 8 5 
3 6 4 8 
6 4 3 6 
5 1 8 6 
2 4 5 1 
6 9 9 
57 
10 
5 5 1 
BZT­NOB 
3 8 3 8 
2 2 0 1 
. 1 8 9 5
1 6 3 3 
8 5 9 
1 
1 4 1 
2 4 
2 9 4 
55 
4 3 3 
958 
162 
82 
2 3 1 
10 
188 
1 2 9 2 
3 4 3 
4 4 
3 4 0 
3 6 5 
2 6 3 
4 7 0 
. 5 1 4 
213 
123 
1 2 1 
672 
4 9 3 6 
53 
a 
1 
a 
1 5 1 
14 
18 
16 
47 
23 
60 
4 
17 
140 
38 
2 
2 1 
2 
13 
118 
1 
5 
Deutschtand 
(BR) 
2 
\ 
3 8 . 1 1 
16 
4 
6 
10 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
6 
1 
3 
1 
1 
7 
. . 20 
3 
4 
a 
20 
, 7
1 
a 
13 
. 50 
. 9
. a 
a 
, , , 15 
. 6 
4 
57 
26 
4 
a 
4 7 7 
2 
a 
48 
1 
2 
7 
13 
2 
15 
1 
4 1 
1 
3 
. 
ao4 
4 3 0 
3 7 4 
5 6 5 
2 2 6 
7 5 5 
50 
1 
54 
2 0 9 
6 7 4 
8 7 6 
, 8 4 4
169 
14 
3 8 1 
6 7 4 
• 2 7 7 
0 7 4 
4 1 2 
0 7 4 
7 9 5 
552 
4 4 5 
4 
2 1 9 
795 
0 8 6 
2 8 1 
133 
4 4 7 
7 9 4 
3 6 2 
7 7 6 
50 
4 5 1 
5 8 7 
82 
163 
1 6 8 
3 3 0 
269 
10 
"l 78 
6 
15 
10 
39 
17 
U 
23 
3 
1 0 5 
3 2 4 
3 
2 
2 1 2 
10 
11 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
2 8 
. 31 
31 
7 
3 1 
a 
a 
12 
12 
1 
3 
. . 9 
3 
42 
. . 1
a 
3 0 
242 
18 
13 
2 
1 
2 8 
21 
3 
1 
1 
10 
28 
3 
16 
3 
. 12
. 9 
3 4 5 
5 
1 
2 4 0 8 
8 4 7 
1 5 6 1 
1 172 
3 6 1 
2 5 6 
13 
12 
1 3 1 
2 0 3 8 
1 5 1 4 0 3 
8 4 2 
3 4 8 
3 6 
7 
31 
29 
17 
4 0 
153 
1 8 7 
575 
6 7 0 
2 9 
2 4 4 
1 5 4 3 
2 1 1 7 4 4 
1 2 4 
5 
106 
4 6 8 
2 0 4 
86 
108 
2 2 8 
4 3 
3 3 3 
7 5 1 
119 
. . 3
1 
16 
3 
17 
2 
6 1 
1 
3 
1 
2 
2 
8 
25 
• 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe em Ende dieses Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1969 — 
Schlüssel 
Code 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
342 
3 4 6 
3 5 0 
352 
362 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 7 8 
362 
3 9 0 
400 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
42 6 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
45 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 3 4 
4 6 8 
4 9 2 
4 9 6 
500 
5 0 4 
5 0 8 
512 
516 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
632 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
702 
7 0 6 
7 0 8 
720 728 
7 3 2 
7 3 6 
740 
800 
8 0 4 
8 1 2 
818 
822 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 6 
0 5 0 
0 6 0 
2 0 0 
2 0 4 
20 8 
2 1 2 
2 2 4 
2 4 4 
248 
2 7 2 
MENGEN 
EWG-CEE 
4 5 7 
6 2 7 
4 4 
2 1 4 
9 4 7 
30 
2 7 5 
3 20 
7 5 5 
1 2 4 0 
4 9 7 
15 
712 
7 
2 6 7 6 
1 3 8 7 
5 3 6 
3 167 
9 0 5 
38 
49 
1 5 7 9 
1 2 6 0 
1 0 6 6 
3B0 
12 
6 9 0 6 
37 
2 9 5 
1 0 1 9 
1 1 2 9 
1 6 8 
1 5 4 
1 4 6 
6 7 
2 3 0 7 
1 4 6 9 
9 6 
308 
71 
7 7 4 
1 0 6 2 
3 7 5 0 
1 1 5 4 
3 0 6 
9 1 
5 0 6 
2 4 6 1 
4 9 8 
1 6 5 5 
1 3 3 9 
3 2 8 
2 222 
1 5 5 
4 7 1 
848 
5 5 0 
333 
37 
59 
102 
41 
4 7 3 
145 
4 2 1 
3 8 1 
3 3 5 4 
75 
192 
3 0 9 8 
9 0 0 
553 
7 8 0 
3 3 3 8 
4 3 5 
2 2 1 4 
1 2 6 3 
2 5 1 
1 2 8 1 
2 7 7 
23 
193 
143 
17 
2 4 0 4 6 6 
72 218 168 2 4 8 
52 9 4 4 
23 1 3 8 
9 4 3 7 3 
12 0 8 3 
8 7 4 1 
2 0 9 1 4 
Janvier-Décembre 
France 
2 
1 
58 
12 
45 
10 
3 
31 
9 
, 
7 
27 
23 
62 
43 
5 
42 
23 
2 
767 
4 6 9 
15 
a 
. 2 8 7 
65 
22 
, 33 
73 
123 
3 
995 
008 
. . 1 
a 
a 
31 
1 
. 67 
U 
9 
435 
23 
. . 10 
166 
37 
749 
4 1 2 
57 
6 1 
. 21 
3 4 5 
44 
. a 
ι 1 
, a 
10 
a 
547 
21 
20 
300 
5 
113 
1 
42 
6 
140 
235 
4 
103 
6 
. 164 
139 
• 
0 3 3 
5 9 9 
4 3 4 
4 9 6 
6 4 4 
131 
8 26 
790 
807 
TONNE 
Belg.-Lux. 
76 
10 
25 
198 
22 
. , . . 14 
18 
. 51 
a 
, . 12 
a 
H5 
19 
a 
7 8 0 
a 
1Θ 
. , . . . a 
2 
. 3 
1 
a 
a 
22 
36 
9 1 
, 2 
2 1 
86 
4 
105 
44 
5 
. a 
5 
3 
2 
8 1 0 1 4 6 2 5 
3 4 7 6 
1 0 2 8 
7 6 0 
2 1 2 7 
3 3 0 
1 
3 2 1 
5 , < ' · 5 1 5 Ϊ Α Ε 8 Κ § UNDFIÌr.uV.N 
11 7 2 4 
28 812 
4 54B 
6 1 6 5 0 21 0 0 9 
120 6 2 1 
6 7 0 0 
1 9 4 5 
8 2 6 8 
2 2 1 7 
16 4 7 9 
15 9 6 9 
311 
1 2 8 6 
2 3 8 
4 7 0 
5B7 
2 1 0 
166 
399 
573 
4 2 6 
9 1 
2 1 3 
4 0 5 
6 
12 
6 
22 
3 
1 
4 
1 
a 
3 7 8 
167 
4 0 5 
315 
252 
784 
341 
31 
5 2 0 
0 1 9 
0 7 1 
. 137 
100 
113 
6 
139 
4 0 
853 
558 
59 i l i 405 
Nederland 
, 
4 1 
16 
25 
8 
3 
16 
1 
143 
179 
20 
11 
52 
8 
56 
2 1 
2 3 7 
3 4 6 
1θ 
. 111 
1 
329 
6 0 3 
44 
. 49 
13 
20 
26 
6 
106 
25 
6 5 1 
3 
68 
5 
17 
54 
89 
109 
26 
114 
20 
32 
198 
1 
173 
B3 
4 1 6 
1 2 7 
2 0 1 
26 
32 
6 7 9 
130 
2 4 5 
5 5 7 
173 
6 6 2 
a 
154 
21 
3 8 0 
2 9 3 
30 
33 
99 
3 0 
16 
27 
2 1 2 
2 3 9 
852 
27 
146 
2 0 7 
211 
88 
101 
a 
4 0 5 
291 
65 
173 
50 
22 
8 
3 
• 
6 2 1 
3 3 7 
4 8 4 
0 3 6 
232 
4 0 4 
6 8 0 
5 1 7 
042 
. INULINE 
6 
2 0 
4 7 
13 
77 
1 
4 
2 
2 
0 9 5 
373 
. 938 
6 9 3 
02 8 
2 9 1 
4 1 1 
764 
282 
545 
5 7 2 
150 
145 
1 
3 4 6 
4 9 5 
30 
126 
27 
15 
2 9 3 
. 4 
" 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
2 
3 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
3 
1 
116 
35 
8 1 
29 
14 
39 
12 
1 
1 
3 
1 
19 
1 
1 
3 
1 
12 
5 
215 
2 3 9 
1 
U 
841 
17 
169 
2 4 9 
315 
33 
10 
6 0 1 
6 
017 
6 6 9 
4 5 1 
053 
612 
19 
28 
530 
243 
791 
323 
. 5 65 
16 
197 
10 
63 
66 
60 
36 
5 
186 
4 1 8 
57 
62 
2 
580 
9 1 6 
642 
860 
103 
53 
3 1 0 
2 53 
168 
341 
2 1 4 
66 
293 
155 
2 86 
4 4 8 
110 
6 
6 
16 
2 
9 
202 
113 
184 
1 
659 
27 
26 
586 
6 6 4 
3 5 1 
678 
296 
4 1 8 
568 
6 84 
147 
9 6 4 
213 
1 
H • 
711 
292 
4 1 9 
6 6 1 
544 
0 6 1 
692 
2 0 7 
6 9 7 
2 87 
906 
736 
. 0 0 1 
663 
625 
193 
4 53 
4 1 5 
910 
9 3 4 
101 
4 
133 
U 
80 
41 
, 19 
. 74 
. 21 
* 
Italia 
16 
172 
. 130 
U 
, 8 
2 
3 
52 
a 
a 
. . 29 
27 
19 
63 
11 
6 
. 9 
il 
12 
787 
11 
9 
9 
4 1 
48 
5 
a 
36 
5 
. 3 
47 
1 
iî 
¡3 
2 
10 
133 
2 7 7 
11% Hi 2 06 
. 5 
3 1 
14 
34 
1 
3 
a 
255 
5 
15 
141 
295 
. . 19 
1 
. . 
100 
53 
29 
41 
2 
. . . 17 
15 8 0 0 
3 3 6 5 
12 4 3 5 
3 7 2 1 
9 5 8 
5 6 5 0 
355 
2 2 6 
3 047 
4 342 
150 
6 4 5 
1 2 5 7 
. 1 6 7 3 
. . . . 5 
3 392 
6 0 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 3 0 
334 
3 3 3 
342 
3 4 6 
3 5 0 
352 
362 
3 6 6 
3 70 
3 7 2 
3 7 6 
3 7 8 
382 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
432 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 84 
4 8 8 
492 
4 9 6 
5 0 0 
504 
5 0 8 
512 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
528 
6 0 0 
604 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
62 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 00 
702 
706 
708 
7 2 0 
728 
732 
736 
7 4 0 
aoo B04 
3 1 2 
818 
822 
9 5 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
Û2? 
0 2 6 
023 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
03B 
0 4 0 
0 4 6 
0 5 0 
060 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 3 
212 
2 2 4 
244 
2 4 8 
2 7 2 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
.SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MAURICE 
MOZAMBIOU 
.MADAGASC 
.REUNION 
.COMORES 
ZAMBIE 
RHODESIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONOUR.BR 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA 
CANAL PAN 
CUBA 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I O 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EOUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
MASC.OMAN 
ARAB.SUO 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
INDONESIE MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
OCEAN.BR. 
. C A L E D O N . 
.POLYN.FR 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
MALTE 
GRECE 
POLOGNE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
SOUDAN 
.TCHAD 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
2 
2 
3 
1 
1 
1 
6 
2 
1 
1 
4 9 1 
59? 
34 
115 
7 8 9 
19 
2 30 
178 
7 7 4 
148 
5 3 8 
16 
758 
25 
311 
553 
572 
6 1 0 
0 7 9 
39 
28 
7 4 5 
2 5 7 
685 
367 
10 
285 
28 
2 0 2 
7 3 1 
839 
190 
172 
106 
66 
2 1 1 
0 5 6 
83 
217 
105 0 1 4 
1 3' 
4 
1 
1 
1 
2 
2 
4 
3 
2 
1 
1 
221 
67 
154 
48 
20 
83 
7 
5 
2 1 
1 
2 
6 
2 
10 
1 
1 
379 
732 
2 5 4 
102 
4 1 1 
9 8 1 
2 6 5 
0 4 4 
42 6 
2 5 4 
2 1 5 
2 0 6 
5 3 6 
380 
507 
329 
34 
66 
59 
39 
3 9 7 
181 
177 
373 341 
55 
2 6 9 
9 9 5 
64B 
4 1 1 
7 7 9 
305 
583 
0 5 7 
2 0 9 
309 
3 3 9 
394 
11 
2 2 1 
190 
24 
821 
5 1 9 
301 
895 
872 
B35 
0 7 1 
739 
547 
1B4 
8 7 7 
594 
327 
359 
4 2 5 
4 9 4 
155 
692 
184 
290 
4 8 4 
6 2 
143 
16 
60 
50 
23 
26 
103 
54 
45 
11 
39 
53 
Franc* 
3 
10 
25 M 4 
25 
17 
1 
7 1 7 
515 
16 
. 3 3 0 
140 
37 
15 
ΐ 2 
13 
1 
a 
7 3 1 
4 
2 
7 0 1 
7 3 6 
. . . . . 19 
1 
100 7 
4 
453 
66 
. 6 
114 
22 
390 
39 
4 2 
3 1 
1 
39 
49 
64 
. , 9 
1 
2 
. 8 
221* 
10 
10 
122 
3 
49 
1 
34 
12 
310 
207 
4 
55 
6 
. 177 
1 6 4 
36 7 3 7 
9 6 3 6 
27 101 
7 535 
3 2 1 1 
18 0 0 9 
5 153 
4 9 8 5 
1 5 5 7 
7 7 9 
28 
1 5 3 7 
801 
1 5 7 3 
2 5 3 
23 
3 
43 
80 
4 1 9 
a 
124 
6 
13 
1 
12 
13 
99 
53 
5 
11 
34 
53 
1000 
Belg.-Lux 
DOLLARS 
. Nederland 
1 0 9 90 
16 
e 25 
72 
9 
43 
12 
2 9 6 98 
3 4 
14 
" 4¡ 1 
43 
60 396 
63 
5 
25 
13 
! <■ 
5 6 
η 
4 0 
9 26 
<¡ 
1 1 2 3 
1 
9 5 ' 
12 
23 
75 
IOC 
74 lì 20 
3 23 io; 1 
149 
12 
29 3 3 2 
59 
! 153 2 26 
2 1 33 
34 4 6 1 
1 74 
96 177 
26 
1 126 
4 7 5 
, 12 2 l i 
3 2 7 1 2 7 6 
1 26 
3 24 
56 
2C 
20 
16 
. 93 
2 5 9 
1 5 3 4 
23 
2 3 8 U 1 1 1 
l 77 82 
: 55 
; m ι 1 3 9 
S 33 
1 0 
9 
3 
11 1 2 1 31 7 0 7 
6 2 7 9 9 5 6 8 
4 8 4 2 2 2 139 
1 9 5 7 5 9 2 9 
1 5 3 4 2 812 
2 2 4 6 14 7 1 3 
2 1 1 
1 3 2 2 
6 39 1 4 9 7 
BZT­NOB 
4 6 5 
1 7 7 1 
4 6 1 6 
1 9 3 5 
6 8 0 6 
1 1 4 
4 0 
3 9 6 
25 
195 
2 4 6 
12 
17 
43 
4 1 
6 
13 
3 
1 
3 1 
î • 
Deutschtand 
(BR) 
i 
3 
1 
i 
3 
2 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
4 
3 
1 
1 
127 
38 
89 
Γι 44 
16 
1 1 . 0 8 
1 
1 
2 7 1 
203 
1 
9 
6 5 5 
6 
151 
133 
375 
63 
9 
7 1 Í 
24 
7 i a 
9 3 4 
4 6 1 
5 6 8 
02B 
2 0 
21 
7 2 3 
2 4 2 
5 6 1 
3 1 9 
ooå 12 
125 
9 
42 
69 
65 
32 
9 
165 
°Û 55 
3 
8 4 9 
ili 324 
9 9 
65 
282 
2 3 9 
94 
195 
86 
57 
531 
2 0 5 3 4 1 
30 2 
158 
9 
6 
28 
2 
3 Ì 4 
1 4 9 
50 
3 
329 
2 2 M Η! 6 96 
2 7 1 
141 m 
122 
349 
I 
35 
3 
762 
603 
1 5 9 
02Θ 
9 5 3 
0 1 3 
813 
248 
U B 
173 
30 1 
4 7 9 
123 
805 
127 
92 
293 
116 
0 1 4 
536 
32 
? 
9 
4 
6 
5 
i 
9 
4 
• 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
18 
202 
42 
28 
l î 5 
4 
43 
1 
50 
23 
U 
37 
U 
6 
9 
7 
7 
12 
1 
7 8 1 
Ì2 
9 
38 
46 
7 
il 
ζ 
3 
57 
1 
9 
39 
4 0 
113 
2 
9 
6 9 
133 
74 
186 
28 
178 
14 i. 44 
2 
63 
16 lil 
2 * 6 
. . ' i 
. 33 2 1 9 
II 23 
1 
. . 24 
14 4 9 4 
3 4 3 3 
11 0 6 0 
4 4 4 6 
1 362 
4 854 
213 
183 
1 7 3 6 
546 
26 
87 
1 7 4 
241 
. . . 1 
283 
18 
Ί 
? 
. . . . . . * 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe em Ende dieses Bandes. 
(*) Voir noces par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondence NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvler­Décemb 
Schlüssel 
Code 
2 7 6 2 6 8 
302 
fio 334 
346 
350 352 
390 4 0 0 
404 
4 5 6 
4 5 8 4 6 2 
4 6 4 4 7 2 
50 4 
6 0 0 6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 6 1 6 
6 2 4 
62 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 5 2 6 5 6 
6 6 8 
6 8 0 ill 
732 7 3 6 
7 4 0 
800 804 
9 7 7 
1000 
MH 
1020 1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
SSi 
0 0 3 0 0 4 
Hi 0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 . 
4 0 0 
«5 0 0 0 
Qf | 
0 2 0 
0 3 0 0 4 0 
CST 
0 0 1 
002 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 02 2 
0 2 8 
0 3 0 
0°334 
0 3 6 0 3 8 0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 0 5 0 
052 
0 6 4 
ffi 2 1 6 
2 2 0 2 4 8 272 
2 7 6 
3 2 2 
390 4 0 0 
412 
4 4 0 4 8 4 6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 8 6 7 6 
732 
1 0 0 0 
ÌOÌ , 
MENGEN 
EWG­CEE France 
9 0 8 9 9 1 0 8 4 2 7 0 
1 7 0 164 129 109 
45 1 
lil Hl 8 9 3 0 
178 6 4 
7 3 0 182 561 
3 4 9 7 9 
103 15 
167 167 3 6 5 365 
2 0 5 6 9 
2 4 7 
1 2 8 
533 4 9 8 3 6 4 1 4 1 5 0 39 
1 293 1 2 4 7 
l 3 2 6 6 2 1 
5 4 7 10 
2 3 1 
242 
2 0 7 4 2 0 200 
4 0 1 3 8 1 
3 4 5 136 
5 6 1 
110 15 5 6 2 8 2 4 9 4 
3 5 2 
6 1 0 241 
6 3 4 6 1 0 7 6 
262 2 1 
174 
18 1 2 6 
3 5 6 0 2 7 6 9 766 
127 743 25 265 
2 1 0 1 5 7 44 5 0 1 
1 8 0 4 1 9 33 5 8 4 
1 6 4 8 7 9 28 851 29 123 10 910 
1 120 1 0 1 9 1 5 0 2 1 4 0 5 
5 9 5 6 
re 
TONNE 
Belg.­Lux. 
QUANTITÉ 
Nederland ^ ^ g f * 
472 3 3 7 
290 
6 
6 13 
. 4 4 
31 30 0 2 9 6 1 198 4 55 
I 91 5 4 8 385 176 
3 4 4 7 4 1 
5 83 
. . . . å 1 1 1 
241 6 
125 3 
5 0 4 3 4 4 2 1 . 75 
4 6 
91 6 1 4 
5 1 7 20 
7 9 152 
139 103 
197 10 7 0 150 
5 15 
'. 2 0 0 
: 6 45 1 39 
95 3 0 3 9 
169 183 
6 1 0 
2 4 1 
3 7 8 3 1 4 8 7 
2 3 6 4 13 161 
13 158 4 166 802 
13 1 5 8 1 9 7 2 8 3 64 2 3 9 8Θ 155 7 9 3 0 
. 104 963 55 5 0 6 
9 4 8 4 3 4 6 856 
87 6 3 4 4 3 263 9 6 2 5 8 5 7 0 
. 6 2 34 
, 78 19 
. 4 9 5 30 
5 9 9 . 5 2 GLUTEN ET FARINE DE GLUTEN KLEBER UND KLEBERMEHL 
4 7 6 . 
3 8 5 3 8 1 2 5 5 
1 513 803 1 8 8 9 1 4 6 7 
168 27 
81 
4 9 8 4 1 2 
4 8 6 2 0 
4 4 4 4 4 4 5 2 9 
74 2 5 2 1 
9 3 3 4 3 5 5 5 
4 5 1 6 2 6 5 0 
2 2 9 6 905 2 2 20 9 0 4 
1 6 9 0 904 
75 1 
1 
5 9 , * " # K A A S H N N E U N Í 
6 2 1 , 
1 7 1 8 975 1 7 0 5 9 7 0 
1 9 3 9 1 933 
4 9 6 8 3 0 8 4 2 0 0 182 
53 28 92 77 
2 0 2 169 8 9 2 0 
4 7 1 293 1 4 0 
24 14 1 6 4 0 1 227 
1 4 4 142 
50 50 
26 25 
52 52 26 2 6 35 35 
26 10 1 0 7 107 
120 1 1 9 16 12 
2 0 18 
15 132 3 1 
5 3 7 2 5 181 
8 8 1 8 8 1 
55 55 
2 5 7 2 5 7 44 33 
139 1 3 4 
101 
9 35 
48 4 0 
22 2 2 1 16 2 6 5 
10 9 5 0 6 9 6 1 
1 1 271 9 3 0 4 
268 106 25 
a 
1 
4 
2 5 4 
7 0 0 20 
, 
141 
81 
. 86 
. 9 4 
'. 5 2 9 
74 2 5 2 1 
2 6 9 3 3 4 6 1 705 
2 6 9 8 2 5 6 8 5 
, 1 0 1 9 9 4 4 
4 1 4 
7 4 
1 
SHIIMKtoTÉ*"· 0ERIVES 
25 
1 2 * 
1 
I 
' 
168 3¡ 
167 < 
1 23 
5 9 6 
. 7 3 8 
6 1 0 
1 867 
17 25 
15 
33 68 
178 
140 10 4 1 0 
3 8 6 
2 
i . . . . . 1 
4 2 
13 101 
191 
. . 10
4 1 
4 
1 
100 
9 
35 a 
5 6 9 5 
3 8 1 1 1 384 
Italia 
export 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 7 6 GHANA 
2 8 8 N I G E R I A 
, 3 0 2 .CAMEROUN 
1 322 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
352 TANZANIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 8 .GUADELOU 4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 7 2 T R I N I D . T O 
504 PEROU , 6 0 0 CHYPRE 
ί 6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEÏT 
6 5 2 YEMEN 6 5 6 ARAB. SUO 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 5 6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 3 2 JAPON 
736 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
1 8 0 0 AUSTRALIE 8 0 4 N.ZELANDE 
9 7 7 SECRET 
1 1 581 1 0 0 0 M O N D E 
6 393 1 0 1 0 CEE 
5 1 8 7 l O l l EXTRA­CEE 5 136 1 0 2 0 CLASSE 1 
5 131 1 0 2 1 AELE 
1 Β 1 0 3 0 CLASSE 2 S 1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
14 1 0 4 0 CLASSE 3 
77 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 10 0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 4 DANEMARK 
372 0 3 6 SUISSE 
0 4 0 PORTUGAL 4 0 0 ETATSUNIS 
6 7 4 ISRAEL 9 7 7 SECRET 
4 5 9 1 0 0 0 M O N D E 
87 1 0 1 0 CEE 
Í7¡, ! 1 0 1 1 EXTRA­CEE 372 1 0 2 0 CLASSE 1 
3 7 2 1 0 2 1 AELE 
l f 
3: 
6 1 
2 59 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 022 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 0 5 0 GRECE 
0 5 2 TUROUIE 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 2 2 0 EGYPTE 
2 4 8 .SENEGAL 2 7 2 . C . I V O I R E 
2 76 GHANA 
322 .CONGO RO 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 E7ATSUNIS 
4 1 2 MEXIOUE 
4 4 0 PANAMA 4 8 4 VENEZUELA 6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 6 3 6 KOWEIT 
6 6 8 CEYLAN 
6 7 6 BIRMANIE 7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
WERTE 
EWG­CEE 
84 
106 
22 
17 
12 
72 66 
10 
23 
77 90 
282 
12 
3 1 80 
22 
25 
16 
45 63 13 
128 
1 1 4 
57 
2 1 
34 
32 33 
29 
32 
63 18 
4 7 9 
34 
65 
20 
578 
34 15 
2 7 1 0 
3 5 0 8 8 
13 8 4 1 
18 5 3 8 
15 5 7 5 
14 2 5 2 2 9 0 6 
166 
233 
53 
1 3 9 
52 
112 2 7 5 
3 8 9 
59 
25 
6 9 
60 
67 20 5 
26 567 
2 0 7 1 
9 6 6 
538 5 0 8 
302 
30 
1 
5 8 6 
1 0 4 8 1 0 8 2 
9 8 9 
3 0 3 5 116 
4 0 
62 
10B 46 
2 9 1 
119 
23 958 
3 5 4 76 
31 
14 
29 
19 25 
13 
53 
40 
10 10 
13 
1 0 4 
2 182 3 8 0 
25 106 23 
47 
7 5 
12 
44 
14 17 
19 
12 3 5 0 
6 7 3 9 5 6 1 0 
1000 DOLLARS 
France Belg.­Lux . Nederland 0 m ^ e 4 (BR) 
6 . 4 9 2 9 
2 2 
2 1 
11 
a 
18 5 
2 
6 
18 
a 
1 
2 
3 1 8 0 
5 
. a 
3 3 1 3 
123 
4 0 
1 
. . a 
13 
2 6 
U 
. 4 
20 2 
. . . 7 8 
4 
a 
2 9 
I 
1 5 
* 12 
2 6 28 33 
1 7 
; i 4 
59 33 57 
2 7 0 
1 9 
. , , a 
! 14 
2 4 1 
14 
6 36 32 7 3 
5 
10 
5 4 
7 1 4 
'. 25 
3 1 7 13 
1 2 
! 2 1 
5 9 4 
, 5 8 9 2 6 8 
18 
65 
2 0 
3 7 5 1 2 5 
27 1 14 
1 8 4 1 7 6 9 1 0 0 
6 7 8 0 1 841 18 9 8 1 6 0 9 6 
3 145 . 8 7 8 7 1 0 7 6 
3 6 3 5 
2 562 
2 2 2 3 1 0 7 2 
151 
220 
1 
9 4 2 6 4 9 2 0 
8 3 5 4 4 1 1 4 
7 712 3 7 7 4 1 0 3 1 8 0 0 
7 9 
12 1 
4 1 6 
BZT­NOB 11 . 0 9 
4 0 5 1 1 0 
4 9 
a 
135 2 3 9 
3 
. , 6 0 
5 
67 
. , • 
3 
112 1 3 8 
9 1 4 1 
56 
25 
9 
2 4 
. , 2 0 5 
28 5 6 7 
5 5 9 4 0 7 6 5 6 1 7 
4 2 3 40 19 
136 1 3 6 
135 
1 
BZT­NDB 
16 
5 2 6 
5 3 2 6f 
9 8 5 
1 6 6 5 Κ 9 9 
15 
4 7 . 
86 10 
153 
10 '. 6 2 3 
a 
7 4 
3 1 
13 
2 9 
19 25 
5 58 
4 0 
9 9 
. a 
16 
2 0 6 4 3 7 4 
25 106 19 
72 
a 
. . a 
14 
7 8 0 0 95 Κ 
3 7 0 7 94 . 4 0 9 2 1 
3 2 6 6 
3 5 1 
3 2 1 1 1 6 
2 9 
1 
3 5 . 0 1 
, 5 6 9 
1 5 2 1 
4 8 2 
1 3 6 0 16 
25 
15 
2 0 36 
138 
: ­1! 3 3 4 
3 5 4 
2 
î , , a 
. . , . 1
1 
12 88 
118 6 
. . 4 
4 7 2 
1 
43 14 17 
5 
) 4 4 1 5 
2 9 3 2 ) 1 4 8 3 
Tab. 2 
VALEUR 
lulla 
1 3 9 0 
833 
5 5 7 
545 
543 5 
1 
a 
5 
38 
5 1 
90 
3 9 
5 1 5 1 
5 1 
, ■ 
1 
*1 11 
1 
. • 
3 0 
4 26 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
234 
Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 β 
0 5 0 
2 0 8 
5 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
io l i 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 7 2 
322 
334 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 8 
4B0 
4 8 4 
500 
5 0 4 
50 8 
512 
516 
528 
6 0 4 
6 0 8 
612 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
692 
70 2 
7 0 6 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
Sie 1 0 3 1 
1 0 3 2 
— 1969 — 
MENGEN 
EWG­CEE 
9 
1 
2 
5 9 9 
1 
4 
9 
7 
1 
1 
1 
5 9 9 
2 
2 
2 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
8 
3 
38 
13 
2 1 
17 
7 
2 
0 5 9 
068 
162 
174 
27 
50 
Janvier­Décembre 
France 
7 
1 
4 6 1 
6 1 4 
795 
154 
27 
43 
54*ALBUMI NES 
ALBUMINE U 
4 8 3 
113 
668 
842 
6 1 9 
136 
3 34 
794 
1 1 5 
θ 
26 
42 
9 
34 
9 
13 
13 
6 
10 
331 
724 
6 0 6 
5 2 3 
4 3 1 
68 
10 
14 
1 
1 
. . 378 
7 4 3 
94 
. , , 31 
. 8
. 6 
6 
. . • 
2 8 3 
216 
67 
60 
46 
Β 
. 7
5 5 * G E L A T I N E S GELATINE U 
916 
778 
208 
571 
48Θ 
4 8 8 
33 
273 
198 
232 
6 0 1 
0 4 1 
4 2 5 
63 
500 
4 7 3 
124 
30 
230 
88 
137 
3 3 8 
338 
106 
19 
124 
63 
63 
15 
9 
30 
47 
20 
14 
39 
3 3 4 
131 
62 
45 
27 
26 
10 
7 
16 
17 
7 
2 4 4 
45 
71 
50 
6 
M 23 
42 
32 
161 
69 
9 
22 
156 
30 
2B 
So 
112 
23 
4 3 5 
27 
2 72 
5 2 3 
612 
9 5 9 
132 
702 
083 
117 
62 
72 
1 
1 
5 
2 
3 
2 
. 0 3 9 
27 
565 
4 7 2 
113 
10 
z\Ì 
al 193 
2 
52 
51 
3 ! 
3 
230 
76 
118 
189 
46 
25 
3 
109 
59 
37 
14 
2 
. 5
5 
7 
. 4 4 5 
29 
45 
4 
12 
. . 
15 
18 
9 
. . . a 
. 14 
30 
3 1 
5 
4 
. 34 
. . . 2
2 
16 
127 
. ­
786 
1 0 1 
685 
4 7 9 
7 1 4 
5 1 9 
45 
67 
TONNE 
Belg.­Lux. 
1 
Nederland 
1 
1 
22 
. . • 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 591 
452 
292 
13 
2 
Italia 
5 
1 
53 
2 
. • 
ι ALBUMINATES , AUT. DERIVES 
. ALBUMINDERIVATE 
75 
, 608 
143 
840 
826 
14 
4 
3 
10 
a 
. ­
ET DERIVE • ­ D E R Ï V A T 
8 8 1 
. 888 
1 0 2 5 
2 3 6 
598 
14 
186 
3 2 4 
93 
138 
368 
. 22 
4 7 
54 
30 
. . 12 
19 
139 
120 
77 
14 
2 
. , 6 
. 1
, 2
1 0 1 4 
6 
4 
19 
2 
5 
9 
3 
10 
. 31 
33 
10 
16 
5 
22 
4 
11 
. 30 
53 
1 
3 
il 
. 6
30 
1Ö 2 
142 
6 8 3 3 
3 0 3 0 
3 8 0 3 
3 0 5 0 
1 6 3 6 
3 7 2 
7 
' 
3 9 1 
95 
. 3 9 4 1 
56 
103 
23 
. 57 
1 
26 
. 6 
3 
. 12 
6 
. 
4 7 3 9 
4 4 8 2 
2 56 
2 2 1 
209 
32 
3 
3 
2 
ι 1 
1 
1 
S . COLLFS 
E , LE IHE 
7 2 0 
9 2 0 
98Ö 
1 5 5 7 
6 1 0 
13 
2 3 4 
315 
14 Hì 19 
4 
334 
295 
30 
2 
. . a 
50 
. . . 6
3 
. 1
, . , 2 
33 
9 6 5 
a 10 
1 
3 
80 
2 
i 
1 
, 2
. . 
12 
2 
2 9 
204 
3 5 2 3 
1 1 842 
4 1 7 7 
4 143 
3 9 1 0 
2 O U 
182 
1 
1 
1 
4 
12 
4 
β 
7 
2 
17 
18 
632 
. 4 6 9 
33 
308 
794 
17 
7 
, 33 
, 21
13 
1 
. • 
4 2 3 
185 
2 38 
219 
163 
17 
. . 1
002 
319 
195 
223 
157 
1 
8 39 
300 
108 
558 
423 
278 
26 
67 
32 
2a 25 
, . . 10 
112 
4 
2 
2 
1 
1 
. 1
7 
4 1 
12 
2 
3 
203 
88 
3 
21 
13 
20 
1 
4 
6 
2 
4 
110 
1 
61 
33 
. 15
3 
5 
1 
, 119 
7 
4 
19 
47 
2 
12 
Θ2 
20 
60 
7 
94 
25 
129 
• 
621 
239 
383 
362 
5 80 
893 
3 
1 
15 
10 
10 
46 
15 
31 
19 
10 
1 
. 10 
313 
. 9Θ
1 
. 10
a 
. 2
. . 9 
126 
. . "i a 
. , a 
a 
60 
. , 5 
. 25 
a 
. 23 
, 1
5 
1 
707 
31 
34 
15 
1 530 
4 1 2 
1 118 
9 0 1 
147 
151 
6 
• 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
001 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 3 
508 
6 1 6 
6 2 4 
720 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
003 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
04Θ 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 64 
066 
0 6 8 
2 04 
2 0 8 
2 1 2 
272 322 
334 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 6 
440 
4 4 a 
4 5 6 
4 6 a 
4 3 0 
4 8 4 
5 00 
504 
508 
512 
516 
5 2 3 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
624 
6 3 2 
6 6 0 
664 
6 6 8 
6 8 0 
692 
7 0 2 
7 0 8 
7 2 8 
732 
740 
800 
977 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
. A L G E R I E 
BRESIL 
IRAN 
ISRAEL 
CHINE R.P 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
. C . I V O I R E 
.CONGO RO 
E T H I O P I E 
KENYA 
MOZAMBIOU 
.MADAGASC 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
GUATEMALA 
SALVADOR 
COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
D O M I N I C . R 
INDES OCC 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE L I S A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
V I E T N . S U O MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
WERTE 
EWG­CEE 
4 
1 
1 
2 
4 
3 
1 
2 
3 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
5 
1 
30 
11 
17 
14 
6 
2 
5 4 1 
6 9 7 
0 4 5 
78 
19 
25 
3 0 1 
114 
0 0 9 
174 
323 
169 
215 
115 
197 
22 
10 
4 1 
73 
45 
11 
18 
36 
21 
26 
9 6 3 
923 
0 4 1 
864 
732 
140 
1 
23 
35 
177 
0 9 1 
408 
4 5 7 
328 
6 1 2 
45 
7 3 0 
183 
2 0 9 
3 5 7 
0 7 5 
261 
75 
5 2 2 
4 6 6 
134 
30 
320 
160 
138 
302 
287 
145 
30 
87 
50 
28 
14 
10 
13 
19 
14 
10 
46 
6 2 7 
93 
140 
49 
23 
36 
12 
10 
13 
27 
12 
290 
58 
47 
92 
14 
17 
124 
21 
25 
28 
95 
119 
10 
25 
2 8 3 
25 
31 
32 
24 
53 
44 
6 0 9 
14 
191 
492 
328 
462 
875 
329 
342 
156 
55 
58 
France 
3 2 4 9 
3 3 4 
322 
63 
19 
22 
a 
1 
171 
3 4 7 
34 
, . . 3 1
a 
3 
. 23 
3 
. . . • 632 
553 
79 
61 
35 
18 
1 
15 
■ 
a 
1 6 2 5 
3 6 
732 
627 
1 4 0 
15 
13 
261 
18 
132 
234 
1 
3 
63 
74 
24 
3 
3 1 9 
loi 
1 3 0 
73 
4 2 
5 
74 
45 
Î : 
1 
. 5 
5 
3 
. 2 0 6 6
4 2 
82 
5 
16 
. . a 
. 26 
. ÌÌ 
a 
. . . a 
12 
16 
2­V 
. * 8 
. 6­V
a 
. . 2
2 
zil . . ­
7 7 5 0 
3 0 2 1 
4 7 2 9 
3 3 3 0 
7 8 8 
534 
4 2 
52 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
23 
a 
2 94 
87 
12 
a 
4 
. 
2 
a 
. . . , . . . • 4 30 
422 
9 
7 
6 
2 
. . • 
387 
. 6 7 6 
1 0 7 5 
2 1 * 
709 14 
212 
342 
90 
161 
432 
19 
30 
86 
77 
39 
a 
. a 6 1 
71 
9<, 
24 
3 
. , . 5
. . , . i n i 
9 
37 
29 
3 
6 
12 
5 
U 
a 
. 63 
43 
13 
17 
7 
. 56 
5 
a . 24
95 
. 4
16 
23 
. . 7
23 
2 
12 
3 
145 
­
7 197 
2 8 5 2 
4 3 4 6 
3 502 
1 9 0 5 
5 4 0 
7 
• 
Nederland 
. a . . • 
BZT­NDB 
257 
96 
. 1 7 3 5
169 
70 
7 
. 122 
2 
10 
1 
. 17 
a 
a 
35 
20 
* 
2 6O0 
2 258 
342 
242 
211 
92 
. f 
7 
BZT­NDB 
469 
542 
. 649 74 1 
576 
15 
242 
235 
20 
443 
42 
22 
261 
240 
ii 
39 
36 
663 
12 
1 ! 
6 ; 
i : 
2 ; 
¡s' 
1 491 
7 16fl 
2 4 0 1 
3 275 
3 04C 
1 5 6 ; 
197 
a 
5 
Deutschland 
(BR) 
1 2 8 8 
362 
192 
13 
. 3
3 5 . 0 2 
16 
17 
5 4 4 
108 
99 
2 0 4 
115 
12 
18 
a 
33 
3 
5 
17 
1 
1 
. 1 2 0 6 
6 8 5 
521 
49 3 
4 4 8 
26 
. . 2 
3 5 . 0 3 
7 0 0 
9 2 4 
6 2 1 
• 7 4 6 
185 
1 
H| »ii 3 6 3 
168 
iî! 
il 20 
. . . 22 
122 
9 
1 
1 
1 
1 
. , 3
14 
7 
. 
I 402 
35 
3 
12 
4 
27 
5 
i 6 
1 3 8 
a 7 1 
1 
16 
4 
3 
1 
. 52 
H il 1 
2 1 
3 1 
7 
28 
14 
1 7 4 
10 
43 
7 6 0 5 
2 9 9 1 
4 8 1 4 
3 9 8 7 
2 0 2 4 
6 7 3 
• 1
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
3 
1 
23 
2 
. • 
32 
25 
26 
98 
5 
90 
61 
32 
2 
. . 26 
1 2 1 
a 
75 
1 
2 
. 
51 
19 
21 
10 
J 
3 
60 
39 
9 0 8 
197 
711 
4 7 0 
6 2 
2 1 2 
6 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe em Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de 
235 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlllisnl 
Code 
1 0 4 0 
CST 
SSi 
004 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 1'· 
0 3 6 
S"A 
ÌSÌ 
4 0 4 
4 1 2 
732 
1 0 0 0 'Sì0 1011 
102Õ 
1 0 2 1 
Ì8Ì? Uli 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 032 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 042 
0 4 6 
0 5 0 
06 2 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
212 
220 
2 2 4 
2 6 6 
2 7 2 
2 7 6 
288 
302 
' ï * 
318 22 
3 3 0 3 3 4 
Ml 
352 366 
370 
390 
4 0 0 
404 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
440 
448 
4 5 6 
4 6 2 
464 
46 β 
4 7 2 
4 7 a 
4 8 4 
4 8 8 
492 504 
512 
600 
6 0 4 
6 0 3 6 1 2 
616 
624 
632 
6 3 6 
64 8 
66 8 6 8 0 
692 
702 
706 
708 
732 
740 
800 
804 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
MENGEN 
EWG­CEE 
I 310 
France 
6 8 8 
5 9 9 . 5 6 PEP70NES · 
PEPTONE US 
18 
68 
1 1 3 
1 7 2 1 
1 4 4 
190 
21 
4 
62 
62 
574 
531 
1 15 
35 
1 
a 
17 
31 
3 9 1 6 
2 0 6 5 
1 852 
1 6 4 8 
8 6 3 
Hi 1 
2 
1 
a 
59 
110 
3 2 9 
138 
140 
21 
. . 53 23 
477 
85 
35 
1 
. 4 • 598 
637 
9 6 1 
307 
222 
154 
57 
1 
• 5 " · 5 7 slum«!5. 
19 188 
18 705 10 103 
38 5 5 8 
15 9 2 8 
2 2 4 3 3 
838 
β 7 9 6 2 6 6 3 
I l 7 5 3 
3 872 
8 0 1 3 
4 2 5 1 7 9 8 
3 2 7 7 
1 3 4 
1 0 1 8 
34 
49 
250 
6 9 4 
2 3 0 6 
3 9 1 
251 
3 3 6 
1 004 
105 
lao 837 
53 
131 
31 
774 
104 
138 
324 
96 
500 
125 
96 2 540 
9 4 1 9 
2 0 3 9 
3 2 0 
46 
461 
76 
133 
36 
6 9 
106 
44 
168 
36 
3 6 6 
39 
131 
2 84 
44 
53 
167 843 
1 6 7 
3 1 2 5 
2 3 9 8 
52 
62 
351 
91 
166 
27 
I I B 
70 
168 
36 
779 
571 
6 1 7 
315 
2 0 3 6 7 0 
102 4 8 1 
100 8 7 4 
8 0 312 
4 7 9 9 8 
2 0 3 7 7 
2 
3 
U 
2 
2 
1 
1 
H 
13 
8 
5 
4 
a 
8 5 1 
316 
980 
199 
4 3 7 
a 
65 
6 1 6 
62 
796 
35 
839 
a 
. 3 2 0 2 
. . 691 90 8 
390 
a 
. . ιοί 
. . 50 132 
31 
a 
25 
25 
. . . 43 71 
. 5 0 
. . , . a 
. a 6 9 
. . . . a 
. . a 
a 
a 
9 
795 
5 
7 9 
2 
. 5 
• 50 
a 
25 
3 
a 
5 0 
. 3 
a 
4 1 9 
-786 
346 
4 3 9 
6 3 9 
233 
790 
TONNE 
Belg.-Lu«. Nederland 
3B1 50 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
128 
AUT. MAT. PROTEIOUES 
■J. , HAUTPULVER 
8 
. 6 
2 
4 1 3 8 6 
5 
44 
3 
8 
7 
7 
4 
LOETLÏ 
β 17 
6 06 
1 B l 
2 3 
1 
5 
16 3 8 5 
16 2 9 0 
95 
Bf. 
85 
9 
. . 2 . 2 . 2 1 , . a « . a 
. 1 
1 1 4 1 5 
6 1 4 0 6 
6 9 
6 9 
4 5 
. . . . • · 
! H E S T A E R K E 
8 7 8 6 3 
15 5 5 9 
7 
2 23 6 8 9 
ί 14 357 
5 19 9 2 7 
8 2 7 
θ 7 6 1 
? i lii 
2 2 3 5 
9 4 8 6 3 
t 1 9 * 
> 6 8 8 
3 2 4 5 
1 0 9 
. 5 4 6 
. . 4 0 9 2 
2 
393 
1 
1 1 0 
20 
1 0 0 3 
3 
152 
8 3 1 
3 
4 9 
. ! 7 5 6 33 
98 
2 6 5 
6 9 
4 8 0 
8 1 
20 
2 532 
9 3 5 5 
2 0 3 5 
3 1 7 
22 
4 4 6 
6 7 
138 
3 1 
. 3 4 3 
1 6 4 
32 
3 4 0 
38 
130 
2 6 2 
4 1 
4 3 
113 
37 
55 
2 3 7 7 
2 3 0 5 
. 31 3 0 1 
16 
1 0 1 
. 114 50 
43 
86 
6 1 5 
5 6 4 
198 
• 1 4 0 9 2 3 
6 1 4 8 8 
7 9 4 3 5 
6 6 4 0 4 
3 8 866 
1 2 9 3 1 
2 
USW 
1 7 3 4 
286 
6 96 
. 1 139 53 
11 
34 
342 
1 110 
1 544 
1 334 
196 
2 60 
ia 2 
145 
32 
9 
158 
1 
5 
. 17 316 
1 
1 
23 
56 
. . . 16 46 
14 
59 
27 
20 
1 
5 
8 
9 
3 
3 
24 
15 
9 
a 
5 
. 93 1 
4 
4 
26 
1 
1 
21 
3 
10 
45 
U 
103 
6 1 9 
36 
42 
1 
. 25 65 
2 
1 
16 
75 
. 161 6 
a 
315 
11 6 7 2 
3 8 5 7 
7 5 0 1 
5 083 
3 762 
2 375 
Italia 
63 
3 
3 
. 2 
. 5 
. . 60 1 
549 
52 
50 
. . a 12 
• 7 8 5 
12 
7 7 3 
737 
Hi 
. . 1 
1 3 9 3 
7 
24 
1 0 7 7 
, 1 
. . 1 
31 
12 
. 7 14 
23 
7 
124 
4 
50 
. 10 25 
50 
2 9 0 4 
2 500 
4 0 4 
. 0 0 
2 72 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
028 NORVEGE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIOUE 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
330 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
3 50 OUGANOA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIOU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIOUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 8 SALVADOR 
4 4 0 PANAMA 
4 4 8 CUBA 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 4 VENEZUELA 
4 3 8 GUYANE BR 
4 9 2 .SURINAM 
504 PEROU 
5 1 2 C H I L I 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWFIT 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
702 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
732 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
1 
2 
3 
1 
6 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
35 
17 
17 
12 
7 
4 
3 8 6 
28 
20 
275 
34 
9 0 
17 
10 
18 
31 
189 
315 
35 
11 
10 
15 
13 
70 
3 1 8 
3 7 7 
9 4 1 
315 
3 3 7 
114 
3 
10 
13 
9 3 3 
4 0 3 
3 0 3 
870 
2 4 0 
340 
151 
4 1 7 
6 0 3 
7 0 4 
6 3 0 
2 6 0 
111 
306 
484 
39 
2 6 6 
11 
16 
61 
136 
6 0 6 
95 
6 1 
114 
139 
27 
46 
193 
17 
35 
U 
1 5 9 
34 
30 
35 
25 
99 
32 
21 
554 4 9 1 
348 
107 
19 
83 
2 1 
44 
11 
28 
39 
25 
63 
13 
109 
10 
53 
69 
16 
14 
4 0 
7Θ 
40 
598 
4 1 6 
19 
13 
75 
17 
42 
10 
27 
15 
43 
25 
1 7 0 
119 
105 
52 
4 2 6 
79 8 
576 
958 
66 5 
562 
Franc* 
864 
9 
12 
31 
24 
31 
17 
. 8 45 
2 9 8 
18 
11 
10 
. 5 
563 
76 
4 3 7 
42 2 
a7 63 
8 
10 
2 
. 4 4 2 
4 7 6 
1 7 8 0 
4 9 
30 4 
. 1 10 
2 7 3 
6 
248 
11 
101 
. 8 1 1 
. 133 515 
95 
. . . 26 
a 
. 16 25 
l i 
4 
4 
. . . 9 16 
1*1 
a 
. . . . . 28 
. a , . . a . . . 3 67 
2 
13 
2 
Ί 
5 
8 
. 7 
. . . 51 
4 8 9 8 
2 7 4 7 
2 151 
1 097 
6 8 1 
1 0 5 0 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. Nederland 
3 0 4 39 
BZT-NDB 
1 6 
t 6 
3 
1 . 2 4 0 
2 
50 
, , 2 8 
î 4 
. , . . 15 
70 
1 4 0 2 7 2 
4 2 5 4 
1 3 6 18 
1 3 5 1 8 
50 4 
1 
. BZT­NDB 
1 115 1 2 8 8 
2 8 6 0 
7 0 2 
2 6 2 4 6 7 7 
42 
I 
2 142 
2 121 
21 
18 
18 
3 
2 3 O U 
1 4 1 
1 4 0 6 
S 5 2 3 
1 3 0 7 
4 3 5 
! 7 7 4 
33 
î 1 4 1 
4 6 5 
3 1 
122 
à 3 0 
1 
88 
28 
, 5 
1 8 9 
1 
3 0 
172 
1 
10 
1 5 2 
12 
19 
6 1 
15 
9 2 
23 
4 
5 4 8 
1 4 6 7 
3 4 7 
105 
7 
75 
18 
4 4 
10 
2 
2 4 
6 1 
1 2 
0 4 
9 
53 
54 
14 
1 0 
2 4 a 13 
4 3 9 
3 9 2 
6 
6 2 
7 
2 0 
2 6 
9 
11 
25 
1 0 9 
1 1 6 
54 
2 5 2 8 6 
1 1 612 
13 6 7 4 
1 0 943 
6 3 2 2 
2 7 0 2 
Deutschland 
(BR) 
1 5 4 
3 5 . 0 4 
10 
6 
. a3 
8 
1 
23 
2 
. . a 1 
1 0 5 
24 
8 1 
4 7 
4 1 
2 5 
. 9 
3 5 . 0 5 
3 3 5 
100 
1 0 6 
3 6 1 
23 
10 
10 
56 
1 2 4 
162 
2 3 3 
67 
59 
15 
1 
6 1 
10 a 3 1 
2 
3 
6 
1 0 9 
, 16 2 1 
a 
a 
6 
i a 
6 
24 
10 
7 
i 6 
1 
1 
2 
12 
Β 
3 
1 
37 
1 
2 
1 
15 1 
14 
2 4 
13 
3 
23 
127 
2 1 
17 
. 5 22 
2 
1 
5 
25 
6 * 
3 
52 
2 5 6 8 
902 
1 6 1 4 
8 5 5 6 3 0 
7 4 0 
VALEUR 
Italia 
25 
U 
5 
3 
6 
, 9 
143 
11 
17 
a 
a 
12 
2 3 8 
19 
219 
193 
155 
25 
a 
2 
2 4 5 
1 
19 
1 5 1 
. , . 1 
7 
3 
3 4 
7 
4 
a 
a . a . 2 7 
. a . a 
a 
a . . 1 
a 
a 
a 
a 
a 
12 
. a . a . a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
2 
14 
2 
6 
13 
a 
. 1 
a 
a . . a 
532 
4 1 6 
1 1 6 
4 0 14 
6 7 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe em Ende dieses Bendes. 
(*} Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
062 0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
200 
2 0 4 
208 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
272 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
30 2 
3 0 6 314 
318 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
346 352 
366 
3 7 0 
372 
3 7 8 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 4 0 
4 5 6 
4 5 8 
462 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
500 
504 
512 
520 
52 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 632 
6 3 6 
6 4 0 
64 8 
6 6 0 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 0 
702 706 
7 3 2 
7 4 0 
800 
81 β 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
00 4 
MENGEN 
EWG-CEE 
1 
2 
599 
1 
5 
7 
1 
26 
16 
9 
5 
3 
3 
5 9 9 
I 
3 9 1 
570 
176 
France 
5 0 2 
1 9 9 8 
11 
. 5 9 COLLES PRE ZUBEREITET 
552 
868 
4 2 9 
6 6 1 
3 2 3 
4Θ1 
37 
77 
2 3 6 
9 4 6 
473 
832 
6 3 3 
3 0 1 
143 
146 
69 
117 
3 2 7 
55 
55 
17 
29 
15 
38 
31 
23 
50 
1 3 6 
4 3 2 
2 5 
121 
10 
14 
18 
12 134 
199 
14 
27 
3 1 49 
109 
25 
39 
39 
90 
26 41 
17 
13 
20 
14 
107 
61 
6 
77 
166 
58 27 
10 
12 
7 
4 
S I 
75 
9 
44 
20 
i l 
26 
4 0 
11 
21 
49 
9 1 
49 
62 
1B4 
44 
lì 7 0 
38 
80 il 219 
7 
40 
30 
65 
133 
60 
44 
34 
107 
831 
2 7 6 
3 0 7 
5 70 
7 49 
872 
7 6 9 
212 
567 
il? 
154 
7 
. 5
96 
17 
3 
38 
8 
7 0 
26 
4 
12 
1 
51 
2 
11 
3 
9 
5 
5 
119 
421 
13 
2 
5 
16 
10 
124 
130 
25 
29 
6 
92 
25 
38 
37 
12 
8 
. . . 76 
51 
. 2
. 2 
ΐ 
. 51 
75 
12 
26 
2 
, , 1 
3 
23 
57 
14 
3 
1 
I 
., ., , 
i 
18 
a 
42 
32 
3 0 3 7 
9 4 3 
2 0 9 3 
3 1 0 
2 2 6 
1 7 0 1 
6 8 6 
7 1 0 
33 
. 6 1 TALL OIL 
TALLOEL 
135 
257 
496 
2 3 4 
1*1 
4 76 
TONNE 
Belg.-Lux. 
2 
. • 
. - "KLEBST^ 
132 
3 3 7 
1 2 5 
4 
4 
. . . 1 
2 
2 
2 
8 
6 
1 
4 
22 
14 
22 
15 
1 
2 
. • 
7 9 3 
6 4 8 
146 
3 1 
10 
115 
26 
• 
7 
. 1
Nederland 
664 
560 
100 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
\ 
FFE A . N . G . 
6 9 
1 537 
2 7*2 
S3 
39 
13 
54 
21 
4 84 
5 
2 9 7 
104 
9 
4 
11 
a 9 
14 
9 
19 
26 
22 
2 
. 12
7 
3 
9 
11 
43 
4 
132 
1 
3 
2 
4 
1 
IB 
1 
3 4 1 4 
1 9 6 0 
I 4 5 3 
1 0 9 2 
9 5 8 
353 
5 
32 
3 
173 
243 
. 1 2 3 4
1 
3 
6 
1 
17 
13 
4 
3 
2 
1 
23 
12 
43 
2 84 
735 
9 3 9 
a 
0 8 2 
430 
24 
23 
209 
363 
4 4 8 
529 
472 
231 
43 
90 
3 
40 
2 42 
H 6 
5 
12 
17 
5 
, 14 
11 
7 
4 
9 
9 
9 
2 
1 
9 
14 
13 
2 
2 
37 
8 
. Ì 
36 
25 
18 
3 
11 
ï 30 
8 
5 
75 
161 
48 
27 
8 
12 
6 
2 
29 
. 1
21 
1 1 
it 30 
14 
2 
119 
2B 
5 
52 
48 
26 
34 
24 
8 
69 
6 
14 
12 
Al 40 
1 
2 
918 
040 
879 
608 
333 
225 
110 
20 
46 
. 3 
19 
Italia 
. 22
67 
29 
35 
109 
. 1 
. i 
2 
3 
1 
17 
3 
19 
11 
6 0 
64 
60 
IB 
3 
9 
13 
11* il 16 
8 
108 
H 15 
14 
l ì 
2 
9 
24 
3 
36 
13 
i i 11 
945 
240 
705 
266 
43 
3 50 
45 
7 
80 
, , * 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
060 
062 
0 6 4 
066 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
204 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 0 ' 
2 2 4 
240 
2 4 4 
2 4 8 
272 
276 
280 
2 8 4 
2 8 8 
302 
3 0 6 
314 
31B 
322 
330 
3 3 4 
342 
3 4 6 
352 
366 
3 70 
372 
378 
390 
4 0 0 
4 0 4 412 
4 1 6 
424 
4 2 a 
4 4 0 
4 5 6 
45B 
4 6 2 
4 7 8 
4 3 4 
4 9 2 
4 9 6 
500 
504 
512 
5 2 0 
5 2 3 
600 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
632 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 3 
6 6 0 
6 6 8 
6 3 0 
700 
702 
7 0 6 
732 
7 4 0 
eoo 813 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.N IGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
•DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
.SOMALIA 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAMBIOU 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS 
SALVADOR 
PANAMA 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
.CURACAO 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
C H I L I 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
MASC.OMAN PAKISTAN 
CEYLAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEOON. 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
2 
2 
1 
1 
17 
3 
8 
4 
2 
3 
3 0 4 
7 1 2 
53 
8 3 6 
184 
103 
0 0 6 
590 
595 
31 
70 
152 
612 
2 0 3 
4 0 0 
4 6 7 
36 3 
160 
2 3 3 
23 
166 
4 7 2 
62 
155 
31 
50 
25 
48 
3 0 
13 
36 
115 
345 
36 
67 
13 
12 
16 
10 
121 
149 
21 
21 
27 
37 
93 
18 
23 
34 
82 
49 
33 
U 20 
27 
99 
54 
13 
u a 2 3 5 
60 
42 
13 
16 
12 io 24 
43 
72 
10 
65 
15 
19 
13 
48 
57 
11 
34 
47 
76 
46 
238 
52 
10 
60 
70 
22 
59 
26 
17 
173 
14 
37 
33 
53 
142 
73 
42 
28 
172 
7 1 9 
454 
5 6 9 
7 4 5 
5 1 9 
734 
6 4 1 
357 
29 
48 
4 0 
131 
France 
122 
552 
4 
. 2 4 0 
35 
101 
74 
9 
. . 3
45 
15 
3 
46 
5 
47 
21 
. 4 
12 
147 
2 
11 
4 
12 
5 
. 4 
96 
329 
25 
1 
a 
5 
15 
8 
111 
135 
a 
20 
24 
7 
76 
7 
31 
5 
. 7 
. . a 
. 76 
46 
a 
. 3
a 
1 
2 
• 2 
. a 
43 
72 
. 22 
a 
19 
2 
1 
. . 1 
A . 68 
16 
5 
1 
4 
2 
. . , a 
. 1 
2 
. 16 
. 2
4 1 
27 
2 336 
4 5 0 1 8 8 6 
2 3 5 
157 
1 4 6 7 
56B 
586 
183 
, 3 
37 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lui. 
1 
. • 
76 
. 1 6 0 
54 
15 
i 
10 . 18
12 
a 
2 
. a 
• 403 
2 9 5 
108 
23 
10 
85 
18 
. • 
1 
a 
1 
Nederland 
174 
156 
25 
BZT­NDB 
613 
815 
82*5 
233 
52 
6 
29 
22 
209 
23 
104 
97 
94 
76 
12 
! 
! 
ι r 
1 * 
2 
1 ' 
il 
2 
• 1
41 
' 
ιο­ί 
1 
; 1
( 
1 
3 5 3 ] 
2 4 8 
1 05i 
75< 
58 
2 9 ! 
2< 
' 
BZT-NDB 
2 
4 ' 
13 
Deutschtand 
(BR) 
3 5 . 0 6 
I 
1 
1 
1 
10 
5 
4 
3 
1 
1 
3 8 . 0 5 
7 
4 
19 
0 9 6 
110 
395 
. 273 
530 
24 
41 
126 
356 
161 
291 
311 
2 6 1 
94 
118 
3 
70 
4 0 8 
51 
2 
14 
ï 24 
6 
a 
13 
14 
12 
5 
11 
10 
6 
1 
10 
11 
Ί 25 
a 
i 56 
47 
14 
1 
Í Í 
25 
7 
12 
113 Ht M 
10 3 
24 
a 
a 
3*1 
a 
. 11 
43 
56 
U 
30 
20 
33 
1 9 
193 
38 
4 
50 
52 
13 
23 
13 
52 
t 35 
139 
64 
■ 
1 
244 
3 7 9 864 
344 
9 6 9 
4 3 7 
118 
20 
04 
. a 
2 
' 
VALEUR 
Itaita 
, a 
^ 
51 
i! 
u 
û ÌÌ 
42 
11 
6 
15 
22 
a 
11 
ilî 
H 4 
5 
54 
3 
. 2 
3 
* 5 
1 
H 
m 
l 
652 
108 
544 
2 1 5 
28 
2 3 5 
27 
6 
36 
a 
a 
a 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notei par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
237 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlund 
Code 
0 0 5 
0 4 2 
2 0 8 
248 
1 0 0 0 
1 0 1 0 (ou 0 2 0 M 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
8?°2 
0 6 8 
0 7 0 
204 
2 0 8 
2L2 2 2 8 
24 8 302 
3 1 4 
3 6 6 
390 
4 3 2 
4 5 8 
4 8 4 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
2 0 4 
2 0 8 
3 9 0 
512 
526 
6 2 4 
736 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
00 1 
0 0 2 
00 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 sii 03? 0 3 4 
0 3 6 
ìli 0 4 8 
ìli 0 6 0 
064 
0 6 6 2 0 4 
208 
3 4 6 
370 
390 
434 
50 6 
6 1 6 
624 
800 
977 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
MENGEN 
EWG­CEE 
1 
3 
a 
4 
4 
3 
3 
5 9 9 
l 
1 
4 
10 
26 
12 
14 
11 
10 
Ì 
5 9 9 
1 
6 
3 
2 
1 
9 7 0 
273 
Ai 
2 34 
0 9 7 136 
4 4 8 
43 6 4 4 
5 20 
76 
45 
. 6 2 Ι 
9 2 1 
6 3 1 
0 3 1 3 4 9 
080 "Al 6 9 
357 
li? 3 3 9 
75 
596 
107 
143 
51 
154 
6 5 0 
61 
33 
53 
36 
99 
38B 
5 70 
0 1 0 
553 
3 74 
768 
792 
0 1 9 
653 
392 
France 
1 
1 
3 
2 
ι 
i 
6 3 9 
258 
5"0 
m 817 
258 
5 5 9 
5 0 0 
56 
TONNE 
Belg.­Lux. Nederland 
1 7 7 
. 4 
2 0 2 0 
I B 4 0 9 1 
'jÍfífUüíh 
3 
2 
2 
I 
U I 236 
125 
271 
66 
9 
341 
nó 108 
60 
595 
54 
143 
51 
154 
6 5 0 
60 
3 
. 36 
326 
621 
7 4 1 
Θ79 
541 
78 
230 
0 1 3 
6 5 0 
108 
8 1 8 3 0 
9 2 2 6 1 9 134 
9 
2 0 8 3 
2 0 2 0 
20 
45 
10 
1 
1 
ι 
" Ϊ.Ε1.6ϊϋίρΙΙ5τ!ΝΟΪ 
175 
662 
293 
693 
681 
682 
36 
115 
337 
27 
293 
30 
54 
385 
71 
35 
180 
503 
6 7 7 
302 
1 1« 
I 
5 9 9 
7 
6 
1 
9 
5 
1 
1 
2 
3β 
28 
9 
3 
320 
9S 
352 
55 
2 
1 
1 
242 
30 
645 
6 1 0 
4 6 5 
Ί 114 
26 
127 
22 
50 
24 
66 
6 1 9 
526 
093 
635 
583 
448 
Ai 10 
IO 
2 ' 
4( 
17< 
1 3 ' 
4 ; 
4 , 
4Í 
KotoPHoMiUH UND Η. 
5 5 9 
007 
1B5 
219 
0 0 4 
127 
147 
3 6 3 115 
305 
622 
517 
123 
170 
19 
53 
374 
30 
750 
75 
3 0 4 
57 
90 
43 
109 
181 
50 
36 
41 
3 3 6 
749 
9 72 
4 4 2 
681 
1 
2 
3 
10 
β 
2 
1 
, 919 
278 
573 
231 
74 7 
. I 
2 
353 
a 
107 
3 
11 
1 
4 5 0 
30 
75 
289 
. 9 0
4 0 
106 
. 
21* 20 
486 
0 5 0 
4 3 6 
2 96 
11 
2* 
7 
1 
2 
1 
1 
51 
42 
10 
4 
48 
! 1 5 7 
2 4 
1 
. . . . , , . , . a . 
, . . . . , , a . 
. a . 
, . , . a . 
a 
, . > 
1 2 1 8 
1 2 0 8 
7 9 
. 1 
> 1 
) 8 
a 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
2 
3 
3 
10 
22 
il 10 
10 
112 
11 
. • 
133 
134 
4 9 
47 
34 
2 
a 
. • 
900 
4 5 5 
796 
. 8 0 3
340 
201 
60 
14 
25 
231 
51 
15 
1 
53 
. . . . 1 
30 
53 
. 97
31 
4 87 
9 54 
533 
791 
682 
4 6 0 
2 
3 
282 
.*ui8VvrS!pÍNTÍlNN· 
1 5 
1 9 7 
) 48 
'a 
1 2 7 9 
2 5 1 
2Θ 
25 
7 
• 
1 
3 
1 
1 
iR!sA¡ai?rES 
7 0 5 0 
3 392 
. 6 4 4 6
1 6 5 9 
1 4 4 
134 
3 4 7 
1 1 1 
2 3 8 
1 7 8 
6 4 
a 110 
. . 3 9
. . . . . . . . i 
. 3 3 6 
2 0 3 7 8 
18 5 4 6 
1 4 9 6 
1 3 8 6 
1 
2 
7 
1 
5 
65 
223 
2 34 
0 7Ó 
217 
31 
114 
222 
1 
126 
3 
4 
331 
4 
05 
0 9 7 
5 92 
505 
6 5 3 
605 
302 
Al 45 
433 
696 
7Θ2 
. 63 
2 3 6 
9 
3 
3 
13 
86 
452 
13 
54 
2 
22 
3β5 
748 
a 
15 
57 
3 
3 
1 
50 
14 
21 
2 63 
9 7 4 
2 89 
940 
Italia 
11 
17 
67 
33 
2* 
3 1 
2 2 5 
95 
130 
37 
A 3 
a 
2 
9 
a 
9 
5 
2 
3 
2 
. • 
65 
. 102
193 
a 
4 
8 
. , 4
a 
, 3
6 
30 
150 
571 
360 
211 
55 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 5 I T A L I E 
042 ESPAGNE 
2 0 8 .ALGERIE 
2 4 8 .SENEGAL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE I 
1 0 2 1 AFLE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TUROUIE 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 T U N I S I E 
2 2 8 .MAURITAN 
2 4 8 .SENEGAL 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 6 6 MOZAMBIOU 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 3 2 NICARAGUA 
4 5 8 .GUADELOU 
4 8 4 VENEZUELA 
6 1 6 IRAN 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A.AOM 1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
3 9 0 R .AFR.SUD 
512 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 2 4 ISRAEL 
7 3 6 FORMOSE 
IODO M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
Í 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
3 4 6 KENYA 
3 7 0 .MADAGASC 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 6 4 VENEZUELA 
5 0 6 BRESIL 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
BOO AUSTRALIE 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
WERTE 
EWG­CEE 
3 2 6 
43 
¡1 2 2 7 
901 
572 
328 
72 
9 
2 4 9 
2 2 7 
12 
7 
165 
242 
74 
38 
211 
39 
163 
17 
4 1 
12 
4 1 
28 
1 7 
18 
2 2 5 
2 1 
10 
15 
57 
165 
19 
n 10 
13 
22 
110 
1 9 0 6 
7 2 9 
1 1 7 6 
3 4 9 
232 
780 
254 
2 5 0 
47 
4 9 
165 
64 
220 
3 6 1 
193 
10 
22 
85 
10 
78 
10 
28 
91 
30 
19 
1 6 2 3 
8 6 0 
765 
351 
3 1 9 
303 
33 
99 
14 
1 7 0 9 
1 4 1 0 
3 2 4 
2 1 1 7 
I 7 6 4 
3 1 4 
72 
145 
4 7 
110 
1B7 
151 
5 1 
77 
10 
17 
6 7 3 
17 
9 3 7 
24 
107 
14 
28 
12 
31 
73 
12 
19 
15 
79 
10 6 4 9 
7 3 2 3 
3 2 4 6 
1 225 
France 
2 7 9 
44 
7 
95 
46 7 
313 
149 
44 
. 105 
95 
a 
• 
a 
20 
43 
11 
18 
11 
a 
1 
35 
a 
33 
10 
. 15
2 2 5 
15 
10 
15 
57 
165 
18 
1 
. 13
a 
95 
850 
91 
7 5 8 
83 
13 
6 6 5 
251 
250 
10 
a 
7 1 
12 
20 5 
191 
157 
a 
1 
4 7 
10 
39 
8 
27 
9 
28 
• 
882 
4 7 9 
40 4 
225 
20B 
174 
27 
57 
5 
a 
56 7 
80 
7 9 6 
1 115 
2 0 3 
. . . 1 
97 
. 4 1
3 
7 
1 
169 
17 
. 24 
101 
. 28
10 
31 
, a 
3 
6 
. 
3 3 3 9 
2 5 5 8 
7 8 1 
372 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
. 
a 
. • 
7 
2 
5 
5 
5 
a 
. a 
• 
3 
7 
4 
3 
1 
1 
l 
1 
. • 
34 
a 
7 
10 
52 
42 
10 
. . 10 
10 
• 
6 
. 5
5 
2 
24 
17 
6 
3 
Nederland 
21 
1 
4 
132 
393 
23C 
16­
ie 
. 144 
132 
4 
7 
BZT­NDB 
BZT­NDB 
2 
54 
. 15 
1 
a 
1 
, a 
a 
, a 
. . a 
• 
81 
72 
10 
1 
1 
a 
. 2
• 
BZT­NDB 
1 5 8 8 
6 6 5 
. 1 2 9 0
6 1 0 
6 2 
56 
127 
4 7 
103 
46 
25 
4 
36 
. . 14 
. . . . . a 
. a 
. i 
. 79 
4 7 6 9 
4 153 
5 3 6 
506 
Deutschland 
(BR) 
2 0 
3 
• 
29 
22 
7 
7 
4 
■ 
3 8 . 0 6 
1 5 4 
2 0 4 
3 1 
. 190
27 
163 
16 
5 
, 8
18 
17 
3 
a 
6 
. . . , 1
10 
10 
a 
19 
6 
9 4 7 
5 7 9 
3 6 8 
2 5 0 
2 1 6 
83 
1 
. 35
3 B . 0 7 
13 
4 0 
44 
a 
169 
35 
9 
2 1 
38 
. 29
2 
1 
82 
2 
19 
6 0 1 
2 6 6 
3 3 5 
122 
109 
2 0 4 
4 
3 0 
9 
3 3 . 0 3 
îoo 
178 
2 1 1 
a 
37 
49 
9 
2 
. 6
38 
125 
6 
37 
a 
12 
4 9 0 
. 9 3 5 
. 6
14 
. 2
. 1
12 
10 
9 
. 
2 332 
5 2 6 
1 8 0 6 
3 0 7 
VALEUR 
Italia 
8 
4 
12 
î 
9 
57 
14 
43 
14 
1 
28 
l 
a 
2 
7 
1 
6 
3 
1 
2 
1 
. • 
15 
. 28
26 
a 
, 7
16 
. a 
5 
a 
a 
1 
3 
4 
2 
77 
1 8 5 
69 
1 1 7 
37 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe em Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
1C21 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 8 
042 
2 0 4 
2 0 8 
4 8 0 
4 8 4 
52 8 
6 8 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
00 2 
0 0 4 
00 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
20 8 
50 8 
732 
1 0 0 0 
ISli 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
212 
220 
2 2 4 
288 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 6 
4 5 6 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
500 
5 0 4 
508 
512 
5 1 6 
5 2 4 
52 8 
6 0 4 
6 0 8 
612 
6 1 6 
6 2 4 
— 1969 — Janvle 
MENGEN 
EWG­CEE 
3 
1 
4 
5 9 9 
2 
1 
599 
2 
1 
1 
1 
599 
4 
1 
2 
1 
5 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
0 8 7 
0 6 2 
113 
331 
69B 
France 
1 104 
6 5 7 
102 
316 
4 8 3 
. 6 5 GOUDRONS , 
HOLZTEERE 
137 
164 
85 
530 
522 
181 
57 
75 
114 
l oa 1 0 9 
106 
119 
65 
7 0 9 
9 7 1 
733 
9 1 9 
790 
813 
17 
124 
1 
. 6 6 Ρ Ρ 
4 6 6 
121 
7 6 7 
3 7 1 
2 3 0 
2 9 0 
231 
155 
44 
42 
16 
9 99 
754 
2 4 6 
128 
857 
114 
2 
44 
2 
τ ι C 
167 
6 7 7 
963 
8 0 5 
575 
573 
1ΒΘ 
7 3 0 
7 7 0 
542 
703 
2 0 9 
2 4 3 
3 1 3 
104 
482 
137 
3 0 6 
26 
4 6 4 
2 7 5 
212 
47 
30 
43 
58 
24 
60 
2 9 
7 1 
U 
21 
34 
15 
I I 34 
30 
3 6 8 
867 
151 
184 
13 
42 
57 
18 
9 
26 
94 
4 5 9 
25 
9 0 
3 1 1 
96 
20 
19 
2 9 1 
15 
20 
27 
86 
107 
168 
163 
78 
530 
522 
95 
35 
75 
6 
108 
109 
105 
117 
51 
2 3 8 4 
9 4 0 
1 4 4 4 
7 9 6 
680 
6 4 8 
4 
113 
• 
FLAÆ E P" 
a 
57 
53 
73 
. 6
63 
43 
­
322 
183 
139 
87 
76 
51 
2 
43 
2 
1RES AR7I JEÑÍTL. 6 
, 109 
15 
272 
234 
2 
. 
94 
13 
129 
13 
115 
25 
11' 
42 
15 
30 
l ï 
14 
Γ­Décembre 
TONNE 
Belg.­Lux. 
4 
5 
3 
• 
Nederland 
1 1 5 7 
3 1 
8 
79 
expert 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
4 
B05 
2 1 5 
15 
134 
CREOSOTE OE BOIS . ETC , HOLZGEIST , ACÈTONOEL 
108 
l ï 
148 
S 
140 
9 
. 131
12 
­
ÈCHE \ KE 
43 
a 
28 
8 1 
7 1 
10 
10 
10 
. . . • 
17 
30 
17 
12 
. 12
a 
11 • 
ANTS PR FONDE 
I N B I N O E H I T T E L 
403 
54 
6 54 
2 1 2 
18 
5 
. . ■ 
1 3 4 7 
1 3 Ì 4 
24 
23 
. . . • 
2 
1 
a 
. B6
22 
a 
. . . 1
2 
3 
130 
4 
134 
112 
Hi 
a 
. 1 
RIES 
20 
10 
86 
i 
39 
1 
42 
16 
3 82 
145 
2 38 
176 
143 
62 
a 
1 
ί^θΙ^1?τίτ^5ΙθΗ5ΡΕΒΕΡΑ,·ΕΕ5 
3 3 6 
. 53 
2 3 1 
2 4 4 
211 
44 
10 
17 
6*1 
5 
292 
4 4 8 
. 1 1 7 0
2 8 3 
77 
10 
140 
528 
112 
112 
177 
90 
115 
34 
, 3 9 
2 
. 9
10 
103 
, 13 
, 50 
7 
2 
1 
34 
. 2
2Ó 
4 
6 
2 
5 
5 
14 
3 
1 
2 
4 
2 
1 
1 
1 
125 
0 7 4 
8 74 
814 
0 6 2 
17B 
578 
190 
4 2 1 
587 
9ia 
130 
1B4 
908 
4 76 
91 
242 
12 
340 
263 
84 
45 
30 
19 
15 
17 
10 
29 
64 
3 
20 
15 
7 
19 
. 333 
860 
149 
184 
13 
42 
57 
18 
9 
26 
94 
427 
25 
85 
2 9 6 
95 
20 
13 
285 
15 
10 
a 
80 
32 
Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
17 1 0 2 1 
154 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
2 1 0 4 0 
0 0 2 
0 0 3 
2 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 2 
2 0 4 
2 0 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 2 8 
6 8 0 
9 1 0 0 0 
2 1 0 1 0 
8 1 0 1 1 
2 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
1 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
32 0 0 4 
0 0 5 
230 0 2 B 
2 7 2 0 3 0 
2 2 4 032 
48 0 3 6 
2 0 8 
5 0 8 
7 3 2 
867 
835 
8 3 1 
605 
1 
a 
a 
• 
0 0 0 
1010 
O l i 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
1031 
0 3 2 
0 4 0 
4 1 4 0 0 1 
4 6 0 0 2 
2 1 0 0 3 
132 0 0 4 
0 0 5 
2 2 1 0 2 2 
0 2 6 
12 0 2 8 
3 0 3 0 
3 0 3 2 
0 3 4 
13 0 3 6 
11 0 3 8 
1 0 4 0 
16 0 4 2 
5 0 4 8 
6 0 5 0 
052 
1 0 5 6 
0 6 0 
2 0 6 2 
0 6 4 
2 0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
1 2 0 8 
2 1 2 
220 
2 2 4 
2 8 8 
1 3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
362 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
1 3 9 0 
1 4 0 0 
. 4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 4 
4 8 0 
23 4 8 4 
5 0 0 
4 5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
5 6 2 4 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MAROC 
. A L G E R I E 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
ARGENTINE 
THAILANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
•ALGERIE 
BRESIL 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
SOUDAN 
N I G E R I A 
E T H I O P I E 
KENYA 
OUGANDA 
MAURICE 
MOZAMBIOU 
.MADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
SALVADOR 
COSTA R I C 
CUBA 
D O M I N I C . R 
JAMAÏQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
URJGUAY 
ARGENTINE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
WERTE 
EWG-CEE 
9 8 0 
3B4 
37 
115 
1 6 3 8 
23 
16 
2? 
56 
64 
26 
IO 
19 
2 1 
27 
13 
12 
13 
13 
395 
118 
2 7 3 
138 
105 
135 
3 
30 
• 
2 1 
25 
4 1 
32 
18 
23 
22 
33 
12 
2 0 
10 
3 2 1 
128 
193 
141 
102 
49 
1 
12 
• 
2 8 6 9 
842 
2 0 3 3 
8 3 6 
4 167 
1 8 1 7 
78 
262 
7 4 3 
3 3 6 
389 
3 2 1 
822 
192 
9 2 3 
465 
117 
2 4 9 
30 
145 
3 0 4 
153 
55 
29 
42 
124 
25 
35 
27 
62 
10 
2 0 
12 
11 
12 
29 
19 
2 6 0 
1 6 9 5 
1 5 7 
198 
15 
12 
67 
14 
10 
33 
1 0 0 
512 
23 
98 
174 
93 
19 
11 
193 
13 
3 0 
23 
95 
90 
France 
302 
221 
34 
109 
183 
19 
15 
19 
55 
64 
9 
5 
19 
1 
27 
13 
12 
13 
6 
3 0 6 
108 
198 
108 
82 
90 
1 
28 
• 
16 
iî 
. 1
2 0 
U 
. • 
93 
50 
43 
2 7 
26 
15 
1 
11 
45 
14 
130 
117 
37 
67 
13 
33 
35 
15 
107 
12 
19 
10 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
1 
3 
2 
. • 
20 
i 
27 
1 
26 
3 
. 23 
1 
• 
2 
. 2
7 
4 
3 
3 
3 
. . , • 
161 
. 27 
114 
116 
81 
21 
26 
6 
i 
Nederland Deutschland 
(BR) 
4 1 9 
9 
1 
. 22 
BZT-NOB 38 
4 
6 
4 
2 
. 
2 
2 
• 
BZT-NDB 38 
16 
4 
17 
7 
a 
1 
47 
45 
2 
2 
2 
. . . • 
BZT-NDB 34 
114 
2 2 0 
, 502 
Hl 4 
52 
2 0 9 
41 
59 
64 
4 7 
17 
. 3 1 
1 
. 4 
3 
30 
. . 4 
. a 
21 
. 2 
3 
1 
12 
i 
2 
3 
2 
6 
1 
09 
10 
04 
2 
1 
l 
1 
2 2 9 
73 
. 6
4 2 6 
1 
i , 17 
5 
. . . . . 6 
49 
3 
46 
27 
II 
. . • 
3 
5 
. 10 
. , 0 
ri 
93 
27 
66 
32 
16 
34 
. 1
• 
3 4 0 
5 5 1 
977 
. 829 
5 6 8 
74 
195 
504 
2 89 
328 
702 
7 7 6 
137 
ïh i i i 17 
108 
2 9 7 
33 
53 
29 
h 18 
13 
27 
6 0 
6 
19 
1*1 
9 
17 
, 2 3 6 
6 3 9 
153 
193 
15 
12 
67 
14 
3 , 
loo 
4 84 
23 
94 
1 6 6 
9 1 
19 
9 
139 
13 
25 
10 
91 
73 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
2 9 
73 
, . 2 
7 
2 
6 
. . 1
1 
• 
, 2 
, 18
II 5 
. . -
H 
79 
77 
65 
. . . • 
2 5 4 
26 
15 
90 
. 133 
, 15
6 
2 
. 14 
4 
1 
14 
4 
a 
4 
2 
2 
1 
23 
i 5 
{·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe em Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes por produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondence NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
6 3 6 
6 6 0 »2 HS 
70? 
ill 
ui ìli 800 
804 
ì8?o° 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
036 
0 3 8 
0 4 0 Ô42 
0 4 8 
m 0 5 6 06 2 
0 6 4 
0 6 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 8 
5 0 8 
512 
52 6 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
732 eoo 
1 0 0 0 
¡ 0 1 0 
O l i 
0 2 0 
0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
003 
0 0 4 
00 5 
0 3 6 
0 6 2 400 
1 0 0 0 
\m 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
06 β 
MENGEN 
EWG­CEE 
35 
4a 
195 
a 32 
16 
3Ìa 
44 
100 
58 
854 
112 
154 
2 9 0 
82 
35 862 
16 186 
19 6 7 7 
14 9 2 5 
8 537 
3 596 
59 
96 
1 153 
France 
. . . . . . . , . . Ζ , . 1 • 1 2 1 9 
6 3 0 
539 
268 
119 
169 
26 
79 
153 
TONNE 
Belg.­Lux. Nederland 
1 2 4 
86 
37 
35 
27 
2 
5 9 9 . 7 2 GRAPHITE A R T I F I C I KUENSTL. U . KULLO 
3 592 
1 506 
2 56 
2 802 
2 6 9 8 
4 8 7 
4 o a 
736 
107 
4 3 1 
1 1 3 1 
6 8 9 
143 
56 
16 
149 
75 
50 
12 
11 
44 
13 
22 
7 
7 
47 
4 7 
97 
4 2 2 
146 
6 
6 
2a 
16 326 
10 8 5 4 
5 4 7 1 
4 5 0 6 
4 0 2 5 
8 4 7 
2 
IO 
117 
5 9 9 . 7 3 NC 
45 
202 
231 
94 
129 
227 
206 
1 2 9 2 
6 2 4 
6 6 8 
4 2 4 
159 
Η zYo 
120 
3 
1 7 9 0 
358 
27 
. 9 1 
1 
4 
. , 32 1 
. 4 . 9 1 
9 
7 
14 
7 
7 
12 
. 25 , 145 5 
5 
3 
2 615 
2 2 7 1 
344 
114 
4 0 
211 
1 ÍS 
9 
20 
30 
30 
t 
t 
1RS D . O R I G I N E A I 
ER1SCHES SCHWAR1 
187 
186 
22 
2627 
192 
944 
4 4 5 
4 9 9 
2 59 
6 7 
13 
1 
11 
227 
5 9 9 . 7 4 PAREMENTS Ρ 
ZUBEREITETE 
3 5 2 4 
3 557 
2 7 1 1 
1 3 9 6 
6 6 6 7 
2 142 
U B 
352 
2 9 2 3 
6 1 5 
1 0 9 5 
2 2 3 7 
2 0 6 9 
683 
1 588 
7 2 3 
532 
69 
49 
ao 381 
134 155 
271 
46 
1 198 
1 8 1 
233 
157 
104 . 1 3 
î 124 
. 74 2 9 0 
19 
4 
16 
15 
. 2 a 
3 
. • 
4 ' 
4 ; 
4< 
1 
RfGRA?CI 
2 as 
. 1 292 l! 726 
38 
17 . 49 
. . . . , . . , . , . . . 2 6 2 . . . 100 . . 28 . . 6 25 
1 4 3 4 1 
k 2 193 
8 2 148 
8 1 515 
2 1 2 3 8 
0 4 1 1 
. , 1 2 2 2 
expert 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
28 
11 
16 
12 
6 
2 
EL ET COLLOIDAL IDER GRAPHIT 
3 2 1 5 
20 
3 
5 4 5 3 
105 
i 6 
10 
55 
1 
1 
24 
. 7 
1 
14 
1 
, . a 5 0 
3 
10 
1 
, a . 1 2 
8 
. . 1 . • 9 9 8 
794 
Γ 2 0 4 
> 120 
. 1 0 3 
20 
. . 6 4 
I IMALE 
a 
4 4 
1 
43 
43 
2 2 
. . • . APPRETS 
TEMITTEL . 
1 119 
8 29 
a 
1 1 2 9 
4 3 5 6 
4 0 1 
U 
48 
28 
48 
43 
32 
1 1 7 3 
1 8 5 
5 2 8 
lì 1 
. «0 43 
2 
1 
1 
4 
2 
1 
2 
1 
11 
6 
4 
4 
3 
35 
43 
195 
3 
30 
16 
23 
56 
44 
. 58 821 
112 153 
232 
57 
1 0 1 
886 
2 1 5 
4 8 7 
6 4 8 
9 5 5 
33 
15 
773 
9 0 1 
366 
2 50 
235 
4 4 8 
398 
6 7 2 
105 
429 
103 
5 5 1 
142 , 11 139 
71 
. . 34 6 
2 
. . 34 45 
64 
4 1 8 
, 1 25 
4 78 
751 
726 
106 
744 
5 86 
a 
. 34 
45 
15 
72 
62 
, 14 
259 
134 
125 
121 
70 
2 
. . 3 
, ETC USW. 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
0 4 2 
516 
233 
059 
9 1 1 
107 
303 
377 
564 
050 
056 
394 
557 
735 
6 4 9 
423 
52 
4 
. 326 179 
151 
2 6 9 
42 
Italia 
. . . 2 
. . . a . 3 
a 
1 
1 
. 960 
613 
347 
297 
260 
41 
. 1 5 
383 
3 54 
131 . 10 3 
10 
a 
. . . . 6 . . . . . 4 1 
. • 9 2 7 
737 
190 
160 
132 
29 
. • 
74 
14 
"i 
a 
. . , 15 . 1 25 
2 
29 
H 39 
30 . 5 3 
. 1 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 3 6 KOWEÏT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 7 6 B IRMANIE 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
702 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
708 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANOE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TUROUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 6 8 INDES OCC 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
5 2 6 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDE 
7 3 2 JAPON 
6 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 P A Y S ­ 6 A S 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . K . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
WERTE 
EWG­CEE 
25 
10 
14 
10 
5 
3 
4 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
13 
4 7 
93 
14 
28 
17 
21 
158 
35 
34 
75 
795 
96 
179 
3 2 0 
62 
150 
7 4 8 
4 0 2 
5 1 1 
0 4 5 
135 
56 
1 5 1 
752 
764 
3 2 1 
55 
8 9 1 
6 3 7 
202 
53 
2 5 9 
19 
55 
132 
108 
20 
100 
17 
19 
27 
51 
48 
24 
43 
47 
45 
22 
35 
60 
13 
125 
55 
164 
26 
19 
19 
573 
6 6 β 
905 
2 1 4 
8 7 7 
525 
4 
2 
167 
21 
50 
19 
34 
2 1 
61 
52 
3 1 0 
133 
177 
105 
3 0 
3 
1 
4 
63 
774 
5 5 6 
178 
531 
4 1 7 
6 1 4 
37 
151 
570 
294 
3 0 6 
862 
6 7 8 
4 04 
6 3 7 
7 0 8 
2 2 6 
74 
49 
53 
326 
177 
135 
193 
33 
France 
. 1 . . . . . . . a 1 
. . 1 • 7 6 0 
30 6 
453 
155 
5 4 
2 1 7 
27 
134 
82 
75 
8 
3 7 9 
2 6 8 
115 
a 
43 
1 
3 
10 
a 
. 80 2 
. 14 
4*1 
4 
3 4 
43 
40 
22 
35 
49 
2 
108 
. 163 23 
16 
14 
1 6 1 6 
7 3 1 
aas 40 5 
171 
4 0 2 
3 
2 
7 9 
45 
15 
5 
5 
61 
49 
196 
7 3 
123 
54 
5 
7 
1 
4 
6 1 
359 
7 1 
80 
91 
43 
i 2 
1 
1 
37 
35 
99 
12 
1 
3 
17 
i . 1 , " 
1000 
Belg.­Lux 
DOLLARS 
. Nederland Deutschland 
(BR) 
. . . . . . , . . . . 1 0 0 
. a 
3 4 
. . 14 
. . « 2 
1 0 
5 6 1 1 8 0 3 
4 1 9 9 4 1 
1 6 2 8 6 3 
1 5 0 6 2 5 
1 1 1 4 9 7 
12 
, . . 72 
BZT­NDB 38 
17 3 8 9 
2 7 
? 
21 
1 8 1 
1 8 
9 
1 0 4 
2 
3 
55 
2 1 
3 
15 
2 
. 1 5 1 
7 
20 
1 
. . . 2 5 
10 
. . 2 
• 4 1 l 3 8 3 
40 1 0 4 9 
1 3 3 4 
l 2 2 3 
1 
■ 
3 1 
. 7 9 
BZT­NDB 38 
# . 3 
, . 
. a 
a • 5 15 
• 1 2 1 4 2 
16« 
4 6 * 
111 
3 8 Í 
61 
! '. à 
7 
. a • BZT­NOB 3 8 . 
4 1 3 
2 7 9 
. 3 3 8 7 9 9 
9 2 
2 
4 7 
2 0 
33 
15 
13 
2 0 2 
4 1 
7 9 
7 
1 
a 
53 
30 
3 
1 
1 
2 
2 1 
3 
12 
9 
4 
2 
. 0 1 
1 
02· 
12 
1 
1 
13 
47 
97 
14 
26 
17 
2 1 
53 
35 
. 75 7 7 1 
96 
179 
3 1 6 
52 
3 5 1 
6 97 
6 5 4 
3 6 5 
2 1 0 
6 9 7 
29 
16 
592 
3 2 6 
2 1 9 
45 
. 188 78 
4 4 
112 
16 
49 
1 1 7 
7 0 
16 
3 
1! 
. . 8 4 
3 
. 9 6 
7 
55 
. 3 5 
422 
7 7 8 
6 4 4 
5 5 1 
4 3 6 
84 
. , 9 
21 
5 
29 
16 
3 
94 
56 
36 
35 
i a 
1 
, , 2 
149 
833 
643 
1 3 9 
4 1 8 
35 
103 
542 
26 0 
239 
800 
4 7 4 
304 
4 4 5 
6 5 2 
1Θ9 
65 
1 
. 2 8 8 173 
133 
196 
31 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
. 6 5 5 
3 8 5 
2 7 0 
2 1 6 
173 
43 
. 1 6 
32 
38 
17 
i o 
1 1 1 II 34 
17 
43 
85 
2 
2 
, a . 6 , I 12 
2 
19 
9 
4 4 
21 
3*1 
7 
1 
i 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe em Ende dieses Bendes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
240 
Januar-Dezember 
Schlüssel 
Code 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 6 
4 5 6 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 8 
72 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
0 1 0 
O i l 
1020 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
06 Β 
0 7 0 
2 0 0 2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 6 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
— 1969 — 
MENGEN 
EWG-CEE 
4 1 
1 7 
2 3 
1 6 
Η 
1 
5 9 9 
6 
1 4 
1 9 
2 8 
2 3 
1 1 
3 
1 
2 
1 
2 
3 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
4 
2 6 0 
1 2 6 
2 9 2 
7 5 
3 4 
4 0 5 
1 36 
1 2 7 
1 0 2 
2 5 
3 7 
5 9 
3 6 
3 3 
B l 
1 5 
9 7 
1 0 8 
2 5 3 
8 5 
2 3 
6 6 
2 6 
3 9 
2 9 
2 2 
1 0 1 
1 9 3 
2 0 
1 6 5 
11 4 9 
1 5 5 
5 1 
4 5 
8 5 7 
9 3 4 
7 2 
6 3 
9 2 
1 6 2 
7 5 
8 5 
5 3 
4 7 0 
3 7 
9 4 
2 9 ? 
3 90 
8 5 4 
5 3 5 
5 7 3 
7 0 1 
7 4 8 
6 6 2 
1 3 2 
2 1 6 
Janvier-Décembre 
France 
3 
1 
1 
1 
1 5 2 
7 6 
2 6 0 
3 8 5 
10*1 
ιό 5 
1 
i 
5 4 1 
7 6 8 
7 7 2 
6 4 4 
3 0 7 
1 0 9 
5 9 5 
3 1 
2 0 
7 5 ANÍUÍOPFH 
0 3 8 
8 7 2 
8 5 2 
5 7 4 
0 3 1 
7 2 9 
3 6 5 
9 5 8 
3 4 6 
3 0 8 
5 6 3 
2 2 9 
8 0 1 
0 8 2 
0 4 4 
2 2 6 
9 8 5 
6 8 5 
6 1 3 
1 5 1 
5 4 8 
1 0 2 
6 0 
7 0 
5 6 
0 3 0 
9 3 2 
2 5 2 
9 8 
8 6 6 
5 3 9 
3 9 6 
1 1 
7 5 6 
1 Θ 5 
5 0 0 
1 6 4 
2 5 9 
6 4 2 
1 2 9 
6 27 
1 7 
1 4 0 
4 1 
1 5 1 
8 9 4 
2 4 8 
3 1 3 
2 3 
1 4 0 
1 0 7 
3 0 
5 0 2 
1 3 6 
2 4 3 
0 3 7 
1 6 4 
2 7 7 
5 3 0 
2B 
1 0 
1 3 
1 7 
1 9 
5 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 2 8 
2 9 8 
5 2 7 
7 1 4 
2 9 5 
4 
1 8 5 
5 5 3 
1 5 0 
6 2 5 
0 1 9 
6 3 7 
6 1 7 
7 1 1 
0 5 1 
7 6 1 
6 Θ 5 
6 5 7 
1 2 0 
1 
4 7 1 
. . 2 8 
3 4 4 
9 8 2 
9 6 
2 aio 5 2 9 
3 7 2 
. 6 3 3 
, 4 4 3 
1 6 4 
2 5 9 
2 6 2 
1 2 5 
5 3 2 
. . 1 5 1 
5 Θ 4 
4 2 
1 4 3 
2 3 
4 
0 9 2 
3 0 
2 4 3 
1 3 6 
2 4 3 
9 1 0 
1 6 4 
5 9 Õ 
" 
Belg 
2 
1 
TONNE 
­Lux. 
1 0 
1 8 
3 0 
4 
1 3 
6 4 5 
7 0 9 
9 3 6 
8 6 1 
7 6 4 
7 6 
18 
a 
• 
. T V T U 
2 
1 
5 
1 
2 
1 
1 
9 4 3 
1 4 0 
2 1 6 
0 2 5 
3 1 1 
7 
5 
2 0 6 
6 3 4 
5 8 
3 8 
1 4 6 
8 6 
2 7 4 
0 9 8 
4 1 5 
1 3 
. 2 4 2 
3 1 
2 
2 6 
. 9 
5 3 
a 
. 2 9 
2*1 
9 
7 3 
5 7 
. 1 2 0 
1 
1 1 
1 7 
5 
a 
1 5 2 
2 04 
. 1 3 6 
7 
i . . 1 6 3 
9 
. " 
Nederland 
a 
. . . , . 4 
5 5 
a 
1 
6 
. . 3 0 
. 5 
6 
1 0 
5 
a . a 
2 2 
i . a 
, a 
. . . 2 
4 8 6 
1 4 
1 
6 
. . 4 
. ■ 
1 0 7 6 0 
7 433 
3 3 2 7 
2 540 
1 9 1 0 
6 5 2 
1 
1 
1 3 5 
exp< 
QUANT/TÉ 
Deutschland 
(BR) 
2 3 
6 
1 7 
1 2 
8 
3 
1 
S MINERALES 
S U . 
1 1 0 
4 5 0 
. 7 1 2 
9 3 4 
5 1 
a 
3 1 
U 
8 
1 7 
4 6 
5 32 
1 0 
2 5 3 
3 
4 
1 
2 
1 
9 8 
4 9 
3 2 
7 5 
3 4 
2 0 
1 3 2 
5 9 
1 
5 
1 4 
2 1 
3 6 
8 
8 0 
7 
3 7 
6 6 
2 4 3 
3 5 
1 7 
5 8 
2 6 
3 9 
7 
2 2 
9 6 
1 9 3 
1 4 
1 6 5 
7 
4 9 
1 5 3 
2 6 
1 3 
8 4 7 
4 4 3 
5 6 
6 2 
9 2 
1 5 6 
7 5 
8 5 
5 3 
4 4 4 
3 3 
8 1 
2 9 1 
9 6 2 
3 4 ° 
1 1 3 
3 1 6 
6 4 8 
7 7 6 
4 7 
4 9 
0 2 2 
5 5 7 
0 2 5 
1 0 3 
. 3 0 8 
6 6 6 
. 1 8 6 
4 1 2 
3 9 
8 9 6 
8 0 2 
0 0 0 
6 5 
1 1 4 
1 9 2 
8 3 
6 2 
. . , 1 7 0 
2 0 5 
70 9 
1 
. 7 
3 
. . 3 
, . , . . . . 3 
1 
. . a 
1 1 3 
2 
2 
. . . . . . 4 
. 5 
5 3 
* 
Italia 
. 1 
1 3 
1 7 
3 8 
2 5 
3 0 
2 2 
4 8 2 
9 5 
3 3 7 
2 1 2 
7 2 
1 3 5 
1 
1 
3 9 
4 2 3 
9 6 9 
1 3 0 6 
5 1 1 9 
. 1 4 0 6
. 1 4 3 
1 4 4 
112 187 
9 8 
6 4 
1 3 
3 1 
4 3 
9 5 
1 4 9 
a 
7 1 9 
. 3 75 
4 0 0 
6 0 
1 0 
1 3 2 
1 4 9 
9 3 
2 7 
1 0 
2 
, 1 3 5 
, , a 
2 6 0 
a 
8 3 
1 4 0 
3 6 
. 3 5 
a 
1 6 6 
. . . , . . . 9 6 0 
. 2 6 3 
2 8 8 2 
2 8 
»rt 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 04 
2 0 3 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 7 2 
2 7 6 
2 3 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 50 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 6 
456 
4 7 2 
4 8 0 
4 34 
5 0 4 
5 0 3 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 80 
7 0 0 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
ISIS 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
m 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
? 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 60 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 3 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 4 
4 72 
4 7 8 
4 8 0 
4 84 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
MAROC 
•ALGERIE 
T U N I S I E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. C . I V O I R E 
GHANA 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
•CUNGO RD 
E T H I O P I E 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MOZAMBIOU 
.MADAGASC 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIOUE 
GUATEMALA 
SALVADOR 
COSTA R I C 
D O M I N I C . R 
T R I N I D . T O 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
COREE SUO 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
A L L . N . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.SENEGAL 
GUINEE 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MOZAMBIOU 
.MADAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAMAÏQUE 
T R I N I D . T O 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
WERTE 
EWG­CEE 
1 7 
7 
1 0 
6 
3 
2 
4 
7 
1 0 
1 5 
1 1 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 5 1 
1 2 0 
1 1 1 
5 8 
1 2 
7 7 
4 8 
6 1 
2 9 
1 3 
3 2 
3 0 
1 2 
1 6 
2 8 
1 3 
9 7 
4 6 
1 0 3 
7 8 
1 2 
2 9 
iî 1 0 
1 6 
7 5 
8 6 
2 1 
1 6 4 
1 0 
4 4 
6 2 
2 6 
2 6 
3 4 2 
4 79 
5 2 
3 8 
2 4 
1 1 2 
7 9 
5 1 
4 9 
3 6 6 
U 
4 5 
1 2 2 
6 5 2 
4 5 6 
1 9 5 
2 9 8 
5 8 6 
9 1 0 
1 6 7 
1 2 7 
9 B 7 
2 6 9 
6 3 1 
6 7 2 
4 3 0 
3 6 3 
3 8 5 
1 5 
2 3 7 
9 4 2 
6 6 3 
3 1 0 
0 5 0 
2 9 6 
4 1 1 
8 1 2 
1 6 9 
5 3 9 
9 3 4 
2 8 9 
6 4 9 
4 ? 
3 ? 8 
5 4 1 
3 6 
3 2 
3 0 
5 3 7 
5 9 7 
1 3 4 
6 5 
4 1 3 
2 4 3 
2 4 7 
1 3 
4 1 0 
1 2 0 
2 2 3 
9 6 
1 1 3 
3 5 1 
6 1 
7 5 4 
1 5 
3 6 
2 5 
3 7 
7 9 2 
3 1 
1 5 6 
1 1 
7 5 
4 4 3 
3 5 
5 7 4 
5 5 
1 0 2 
0 8 9 
6 9 
1 6 6 
3 7 3 
1 9 
France 
6 5 
7 1 
9 4 
6 4 
? 9 
7 
1 3 
i 4 
1 
i 
1 2 4 9 
6 0 2 
6 4 7 
2 5 a 
3 7 0 
1 2 3 
7 7 
2 0 
4 8 8 3 
6 6 3 5 
9 0 0 2 
9 3B6 
2 0 6 2 
6 
1 
8 9 6 
2 7 5 
5 1 2 
3 7 1 
4 8 2 
3 0 8 
l 4 3 6 
4 0 7 
1 0 2 5 
7 6 7 
2 8 9 
1 3 4 
1 8 
2 1 2 
, a 
1 3 
4 2 0 
5 9 7 
4 9 
4 
3 8 2 
242 
223 
. 3 6 6 
. 1 8 7 
9 6 
1 1 3 
1 1 3 
5 3 
6 9 5 
. . . 8 7 
5 6 4 
2 4 
6 3 
i i 2 
4 4 2 
3 5 
4 9 2 
5 5 
1 0 2 
3 3 9 
6 9 
a 
7 0 8 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
1 2 
1 2 4 2 1 Ig 8 4 
6 7 
2 9 
1 2 
2 4 1 2 
a 
6 6 3 
2 8 7 0 
5 3 6 
1 2 8 5 
9 
4 
6 7 1 
2 7 3 
4 1 
3 3 
8 6 
5 4 
2 4 3 
5 6 5 
2 2 2 
1 9 
1 1 3 
2 4 
1 3 
4 0 
i i 
2 2 
4 4 
3 6 
ai) 
1 0 
1 5 
1 3 5 
5 4 
7 3 
13*1 
Nederland 
. . . . . . 4 
2 1 
a 
i . . 1 1 
m, 
. 2 
l • 2 
2 
. a 
6 
a 
1 
■ 
. . . . a . 1
« 1 2 8 
6 
1 
. 2 
,, „ . 5 
. 1 
. 
2 6 7 6 
1 8 2 9 
8 4 7 
5 6 4 
432 193 
1 
1 
Θ 9 
BZT­NDB 
,î! 
. 6 5 9 
6 9 4 
1 2 
1 2 
4 
4 
6 
4 2 
206. 
aî 
Tab. 2 
VALEUR 
Deutschland . .. 
(BR) 
1 2 
3 
a 5 
2 
2 
3 8 . 1 4 
1 
1 
2 
1 
8 3 
41 1 1 7 
5 8 
i : a 
1 3 
4 4 
3 1 9 
. 4 15 i l 15 15 
12 . 5 
27 1 
6 
7 7 
36 4 
1 0 . 7 8 
9 
2 7 . 
I 5 1 . 4 
16 . 
72 1 
8 6 
17 4 
1 6 4 
9 
4 3 
6 
1 
l i 
. 1! 3 4 1 
3 4 7 
4 4 1 
Î7 Z' 
1 1 0 
7 9 
5 1 
4 9 
3 4 « 1 5 
1 0 
l î 
1 0 1 
. . 
3 8 4 
7 6 4 33" 25< Γ 2 5 1 I 133 
ÌÌ9 2 4 
3C 
7 8 
1 4 8 
B 3 Í 4 0 
545 2 3 6 
8 8 9 538 
6 5 6 l i a 
2 8 9 9 
7 4 r 
3 7 I 6 5 1 
125 95 2 63 88 
26 90 
6 3 0 121 
5 7 9 6 7 
6 8 6 42 
3 
6 ' : H 1 5 0 47 
4 0 46 
43 85 
1 0 
a 
3 
6 
3 
4 0 2 
■ 
) 2 1 6 
k 2 3 2 
3 6 
: > 7 
T T 
a 
t 8 1 5 9 
2 0 
6 
a 
1 4 
1 2 Ô 
1 5 3 
4 8 
8 6 
2 1 
2 2 
8 5 
5 6 4 
a 
1 5 9 
1 6 2 8 
1 9 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland (BR) lulla 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland (BR) lulla 
604 
61? 
616 
624 
640 
644 
630 
70 2 
70 6 
70 Ρ 
72 0 
ί 32 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
CSI 
001 
00 2 
004 
005 
02? 
042 
400 
523 
eoo 
9 7 7 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
CSI 
001 
002 
ìooo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
CST 
001 
00 2 
004 
347 
4C0 
191 
44 
I ■"■' 
234 3 
iZ 
IH? 
38 
5 0 4 5 1 \u 
2 3 6 
779 
166 4 7 5 
92 3 6 7 
74 108 
40 6 6 2 
22 952 
28 0 5 2 
2 3 7 5 
2 0 9 3 
5 344 
1 
1 
? 
104 
60 
43 
? 1 
10 
18 
? 
1 
153 
51 
. 24 
17 
6 0 7 
112 
184 
225 
529 
219 
967 
25? 
0 9 6 
910 
22? 
393 
073 
934 
19 
10 
8 
6 
3 
1 
870 
9 
. 3
ì 30 
3 
1 IO 
1 3 
2 4 9 
??5 
124 
901 
91)3 
350 
69? 
? I 4 
1 
302 
20 
1 407 
4 7 2 0 
2 2 5 6 
2 4 6 4 
756 
110 
1 708 
15 
13 
3 
1 
4 
598 
i 
18 805 
10 998 
7 807 
7 2 3 4 
6 0 2 7 
12B 
3 
445 
5 9 9 . 7 6 ACCELERATEURS DE VULCANISATION 
ZUS. GES. VULKANISATIONSBESCHLEUNIGER 
33 
241 
5 95 
12 
9 
22 
35 
7 
4 
978 
1136 
191 
110 
14 
70 
1 
1 
10 
10 
21 
6 
7 
7 
35 
1 
121 
40 
81 
51 
27 
1 
1 
3 
13 
6 
72 
28 
45 
30 
4 
14 
23 
1 227 
5 5 6 
1 8 2 6 
1 806 
20 
2 9 7 8 
2 9 7 8 
5 9 9 . 7 7 M I L I E U X DE CULTURE Pp 
NAEHRSUBSTRATE F. MIK 
MICROORGANISME 
R08ENKUL TUREN 
2 
16 
ÍOUO 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
001 
00 2 
0 0 3 
003 
0 2 2 
02 3 
030 
0 3 2 
034 
0 3 6 
033 040 
0 4 ? 
04 3 
0 5 " 
204 
203 
?1? 
22C 
?4a 
314 
32? 
370 
390 
404 
iii 504 
50 8 
603 616 62 4 
62a 
6 3 6 
66 0 
680 736 
25 
18 
7 
2 
1 
5 
2 
i 
5 9 9 . 7 8 
1 1 5 4 
1 2 9 7 
1 0 5 7 
1 6 5 0 
2 4 8 
3 04 
733 
163 
?77 
6 1 9 
416 
112 
4 5 3 
a io 50 
69 
3 5 7 
48 l"li 34 
?7 
26 
216 
8? 
1 )3 
85 
59 
38 
373 
73 
3 8 7 
44 
Í7 
39 
V) 
14 
8 
6 
1 
5 
? 
3 
COMPOSITIONS / CHARGES PR E X T I GEMISCHE F . FEUERLOESCHGERAETE TINCTEURS 
386 
150 
386 
2 
i 
4 2 0 
41 
50 
31 
3 
59 
333 
220 
36 
240 
33 
9 
43 
34 
26 
114 
2 * 
20 
37 
5 
5 
18 
2 
2 86 
i 
26 
6 
1 152 
625 
906 
764 
245 
223 
307 
122 
227 
607 
413 
53 
116 
5 78 
41 
33 
117 
15 
1 412 
76 
30 
133 
30 
39 
I 
368 
71 
364 
44 
18 
16 
39 
39 
13 5 0 6 
5 190 
8 3 1 7 
4 5 90 
2 7 3 0 
3 6 9 5 
192 
4 0 1 
39 
335 
423 
912 
?aa 
568 
6 ? 4 
160 
?6? 
73 
1 
77 
53 
52 
25 
25 
40? 
320 
3 3 
5? 
34 
31 
19 
594 
446 
143 
146 
0 76 
963 
? 
120 
39 
MâDÉLÍ.EmiEN­U? RE ART DENTAIRE DENTALWACHS 
9? 
11­. 
71 
?4 
6? 
20 
3 
11 
15 
53 
36 
46 
139 
348 
208 
161 
19 506 
7 822 
11 684 
2 688 
2 055 
6 302 
260 
2 663 
2 
15 
57 
12 
45 
29 
3 
9 
12 
2 
8 
26 
97 
41 
52 
5 
604 
612 
616 
624 
640 
664 
6 30 
792 
706 
703 
720 
732 
740 
800 
IODO 
1010 
1011 
10?0 
10?1 
1030 
1031 
103? 
1040 
001 
002 
004 
005 
02? 
04? 
400 
52Θ 
300 
977 
1000 
1010 
1011 
10?0 
1021 
10 30 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
BAHREIN 
INDE 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
SECRET 
M O N O E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
M O N O E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
0 0 1 
002 
003 
0 0 5 
022 
028 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04 2 
0 4 3 
0 5 0 
2 0 4 
?0S 
212 
2 2 0 
2 4 3 
314 
322 
370 
390 
4 04 
412 
4 34 
504 
503 
6 0 9 
6 1 6 
624 
6 2 3 
6 3 6 
6 6 0 
630 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1012 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
.GABON 
.CONGO RO 
.MADAGASC 
R .AFR.SUD 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
K O W E I T 
PAKISTAN 
THAILANDE 
FORMOSE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0C2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FEO 
175 
20 6 
568 
126 
12 
20 
104 
18 
2 067 
44 7 
746 
1 230 
97 
321 
85 931 
49 364 
36 565 
20 352 
11 633 
13 538 
1 320 
1 049 
2 664 
14 
380 
209 
16 
12 
26 
40 
10 
10 
2 678 
3 471 
625 
166 
110 
18 
46 
? 
2 
11 
44 
111 
232 
165 
66 
21 
16 
36 
3 
11 
2 92 
321 
303 
Hl 
81 
143 
33 
78 
212 
93 
34 
81 
139 
10 
22 
107 
19 
271 
14 
15 
31 
10 
42 
13 
32 
21 
17 
21 
71 
29 
94 
1? 
11 
II 
10 
10 
164 
149 
016 
041 
696 
959 
98 
131 
10 
220 
OS 
108 
30 
Θ6 
21 
81 
23 
1 473 
441 
90 8 
94 
202 
49 123 
29 905 
19 218 
10 335 
4 633 
8 229 
1 018 
1 043 
654 
13 
42 
13 11 
14 
40 
1 
169 
73 
95 
70 
12 
23 
2 
2 
3 
66 
105 
72 
33 
4 
2 
29 
6 
10 
52 
15 
91 
51 
5 
7 
9 
l'a 
47 
38 
1 
13 
75 
11 
3 
14 
18 
10 
14 
1 
i 
3 
20 
1 
1 
6 
580 
159 
421 
196 
86 
225 
63 
9? 
14 
10 
3 
1 
? 
1 
1 
10 
1 
4 
3 lia 
316 
480 
335 
315 
173 
867 
146 
3 
153 
9 
584 
3 
7?6 
750 
975 
?90 
36 
685 
14 
9 
U 
318 
ï 
595 
837 
758 
433 
715 
100 
2 
2 2 5 
BZ7­NDB 3 8 . 1 5 
19 
3 
50 
25 
24 
18 
1 
7 
6 
361 
148 
517 
515 
2 
2 6 
2 6 
BZT­NDB 3 8 . 1 6 
41 
40 
51 
45 
6 
3 
2 
3 
1 
1 
BZT­NDB 3 8 . 1 7 
26 
7 
19 
14 
12 
4 
1 
1 
100 
48 
1 
4a 
17 
17 
30 
30 
147 
109 
38 
25 
14 
14 
291 
169 
2aa 
132 
49 
55 
38 
28 
71 
202 
93 
16 
27 
96 
7 
9 
32 
3 
2 6 3 
13 
17 
32 
20 
14 
1 
69 
27 
37 
12 
8 
10 
10 
10 
3 4 8 
8 8 0 
4 6 8 
7 8 7 
5 7 9 
6 7 1 
3 
32 
10 
BZT­NDB 3 4 . 0 7 
12 
12 
190 
67 
91 
74 
183 
141 
89 
171 
392 
7 7 9 
4 7 9 
0 7 6 
6 5 7 
1 5 4 
1 
12 
57 
12 
45 
22 
5 
14 
2 
10 
41 
16 
19 
2 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember 
Schlüssel 
Code 
OC 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 
2 0 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 1 2 
5 2 4 
6 2 4 
eoo 
8 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
20 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 4 
52 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
— 1969 -
MENGEN 
EWG-CEE 
1 
5 9 9 
3a 
7 
2 8 
1 2 
1 6 
1 5 
7 
2 5 
1 
4 
1 2 
1 0 
2 
3 
1 
1 
1 
3 
9 
4 
1 0 
4 
2 
4 
2 
1 
1 0 
1 0 
1 
1 
1 
2 8 0 
1 0 3 
8 5 
3 
1 2 
5 3 
2 2 
1 2 
1 2 5 
5 1 
2 2 
1 4 7 
7 
5 
2 3 
5 0 
5 7 
6 9 
5 1 
4 
2 
3 
9 
8 
2 0 2 
3 3 6 
8 1 6 
6 1 1 
2 80 
2 0 4 
3 
5 5 
2 
Janvier-Décemb 
France 
2 
. 6 
, . 1 9 
1 3 
1 1 5 
a 
2 3 
5 0 
2 1 
6 2 
4 2 7 
8 6 
3 4 1 
2 3 5 
3 8 
1 0 6 
2 
5 5 
• 
re 
TONNE 
Belg.-Lux. Nederland 
43 1 
K 
8 
6 
1 
1 
92*CHARB0NS ACTIVES 
AKTIVKOHLE 
3 1 7 
9 7 4 
2 1 5 
2 3 8 
6 4 0 
9 4 6 
2 8 9 
1 0 2 
3 1 4 
5 1 4 
8 7 8 
0 3 5 
7 1 7 
6 1 B 
0 9 8 
9 80 
9 7 6 
3 8 6 
2 0 2 
6 9 4 
2 1 5 
4 3 4 
5 5 3 
3 9 1 
3 9 1 
2 5 5 
2 1 7 
6 0 3 
6 1 4 
3 4 6 
510 
213 
6 7 
3 5 
6 6 5 
7 0 
6 6 1 
7 3 
6 5 9 
0 8 0 
1 5 2 
6 0 
1 6 3 
2 4 0 
6 9 6 
5 2 6 
4 7 5 
9 7 
1 5 
4 3 
0 5 6 
5 6 
5 7 
3 1 
8 4 
2 4 1 
2 3 5 
4 5 8 
2 9 2 
1 0 0 
5 2 
1 9 4 
1 8 8 
8 6 
2 0 2 
2 6 5 
9 8 5 
0 5 1 
4 9 6 
6 0 0 
2 8 6 
5 9 5 
8 0 1 
6 5 9 
9 0 
2 9 9 
5 9 2 
5 6 7 
3 5 
4 5 
1 8 
1 0 1 
3 3 6 
? 3 
5 0 ? 
8 8 5 
1 
1 
7 
4 
5 
1 
1 
2 9 
1 3 
3 7 1 
3 5 6 
1 2 8 
0 3 4 
2 4 0 
6 4 
3 1 7 
54 8 
7 3 0 
7 8 7 
0 3 1 
2 3 4 
3 4 0 
1 7 1 
6 5 
5 7 
6 6 
9 3 
1 0 
9 5 
2 5 
3 6 6 
. 3 8 3 
2 0 4 
4 0 3 
. . 5 5 
1 4 8 
2 7 
1 8 
1 1 5 
3 8 
2 0 6 
3 1 
9 1 
5 6 
. . 4 6 
2 2 0 
1 5 3 
1 3 7 
. . 7 1 8 
8 6 
2 9 
1 
3 
1 
5 9 
. , 2 7 
2*2 
1 4 
5 2 
2 6 
6 0 
6 0 6 
. . . 1 2 
6 
7 6 
3 2 
4 2 7 
9 8 9 
U. AKT 
2 84 
2 45( 
1 0 8 
l 97 
2 0 ' 
4 5 
1 9 
1 4 ' 
4 1 
6 0 
3 
4 
4 4 
2 4 
1 0 
1 4 
1 1 3 9 
6 33 
1 
1 
4 
) 3 
1 
i 1 
1 
1 
5 
. 9 
1 
2 
a 
1 
ί * 
) 84 
I 45 
4 0 
) 2 9 
7 
1 0 
L 
. 1 
AUT. MINE 
V . NAT. Ml 
1 
2 7 
' 96 
1 
1 16 
Ì 5 
I 
7 
1 '. 
1 '. 
'. I 
.­ . 
1 0 
. J 
> '. i 
'. 12 
5 2 1 4 
S 125 
exp< 
QUANT/TÉ 
Deutschland 
(BR) 
3° 
3 
5 
4 5 
8 
1 1 
1 0 1 
4 9 
β 
3 0 
5 
. . . 2 4 
5 
4 9 
4 
1 
3 
8 
3 
5 7 3 
1 8 0 
3 9 8 
3 1 5 
2 2 1 
8 3 
. . 1 
R. A C T I V . 
Ν . STOFFE 
3 2 
6 
1 4 
1 2 
7 
3 
9 
9 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 1 9 
6 6 
8 1 3 
5 4 9 
6 9 4 
6 0 5 
9 Θ 5 
2 1 
8 3 2 
0 0 2 
6 3 5 
6 7 4 
7 4 7 
5 4 6 
6 4 5 
3 0 2 
1 3 7 
5 2 6 
9 9 5 
1 8 7 
1 
3a 3 3 7 
3 3 
10 
6 4 
5 1 7 
. 3 
1 4 
6 5 3 
1 2 0 
6 9 
4 0 
1 5 
. 2 
. 1
1 1 9 
1 3 2 
6 6 
6 0 
1 6 3 
1 9 4 
1 4 
3 1 7 
2 7 2 
9 7 
1 5 
4 3 
2 50 
5 6 
i 8 3 
? 3 2 
2 34 
1 5 2 
1 3 4 
1 0 0 
5 1 
8 
5 2 
6 3 
a 
5 7 
8 1 3 
4 36 
1 
a 
1 3 6 
2 50 
7 8 9 
5 0 9 
1 1 
2 9 4 
9 2 
5 6 7 
3 5 
4 5 
18 
5 7 
a 
• 
3 7 9 
6 6 1 
Italia 
3 
9 
3 
7 
5 
1 7 
1 
5 
3 
9 
4 
9 
4 
1 
2 
2 
9 
9 
1 
1 2 0 
1 6 
4 
. 4 
1 
. 5 
1 
. 1
1 
. . , 3 
1 
. , . , . « 
3 3 
7 
2 6 
2 2 
1 4 
4 
. . • 
1 5 6 
2 7 
7 0 9 
9 3 2 
. 7 3 5 
. 4 9 3 
5 6 6 
a 
. 2 5 7 
8 8 3 
6 3 1 
6 2 1 
72 8 
3 9 3 
3 2 5 
1 5 
, 1 6 7 
2 
4 9 5 
1 5 
3 2 7 
3 5 5 
1 3 
1 9 2 
6 0 0 
193 
335 
. . 5 5 0 
. 4 5 5 
. . 8 9 2 
8 6 
. . . 4 6 2 
0 5 0 
6 0 
0 7 8 
i 1 5 9 
1 3 6 
1 
1 8 3 
1 5 6 
1 4 6 
5 5 5 
8 39 
6 0 0 
1 5 0 
34 5 
5 0 0 
3 3 6 
2 3 
0 3 7 
3 2 4 
»r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 
2 0 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 84 
5 1 2 
5 2 4 
6 2 4 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
06 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 ? 4 
? 4 Θ 
2 7 2 
2 7 6 
2ae 3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 ? 
4 30 
4 34 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 4 
5 ? 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 ? 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 3 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 S 
7 2 9 
7 3 ? 
7 3 6 
3 0 0 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 " 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
C H I L I URUGUAY 
ISRAEL 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
■A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
PDLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I 8 Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
OUGANDA 
MOZAMBIOU 
.MADAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
PANAMA 
CUBA 
DOMIN IC .R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEI T 
KATAR 
MASC.OMAN 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
FORHOSF 
AUSTRAL IE 
SOUT.PROV 
PORTS FRC 
M O N D E 
C E E 
WERTE 
EWG­CEE 
1 4 9 
3 3 
2 3 
9 0 
2 4 
2 8 
1 2 2 
8 1 
1 5 
1 0 4 
2 0 
1 0 
1 3 
2 4 
1 2 1 
1 9 
3 0 
1 0 
1 1 
1 0 
1 5 
1 4 
1 5 0 5 
6 0 1 
9 0 4 
7 4 1 
3 90 
1 5 9 
3 
2 8 
3 
2 8 6 5 
6 6 1 
1 9 3 8 
1 2 1 9 
2 90B 
1 0 6 6 
3 1 
40 2 
8 3 9 
1 6 ? 
3 5 5 
1 3 6 2 
5 7 1 
2 8 8 
5 5 6 
1 3 ? 
2 2 8 
1 4 5 
1 4 5 
1 4 2 
3 2 
7 5 
9 7 
6 1 
2 5 
2 0 0 
3 3 
1 8 ? 
4 0 
3 5 9 
3 3 
3 7 
1 2 
2 2 
1 6 8 
1 4 
2 6 
1 2 
3 9 
4 4 2 
1 9 
1 3 
1 4 
2 5 
1 7 7 
2 30 
2 1 9 
2 1 
1 3 
1 5 
7 0 9 
1 9 
1 0 
1 0 
a 3 0 
9 1 
I I 
1 7 
5 1 
2 4 
1 3 
2 1 
9 6 
2 9 3 
3 8 3 
2 3 6 
1 9 
1 1 
7 1 
2 1 9 
1 1 2 
3 9 
4 4 
6 7 
1 7 0 
1 3 
1 8 
2 0 
1 9 
1 0 
1 8 
2 1 9 6 9 
9 6 2 1 
France 
1 
. 3
. . . 3 
. 5 
3 7 
, . 1 3 
2 4 
6 
1 5 
1 4 7 
2 7 
1 2 0 
6 9 
1 1 
5 0 
2 
2 7 
• 
a 
2 4 7 
2 2 5 
1 017 
1 139 
5 1 6 
4 
3 5 
7 8 
8 0 
7 0 
7 3 2 
3 6 
5 3 
1 2 9 
1 0 
1 7 
9 
a 
8 5 
1 
3 1 
5 
5 3 
a 
9 5 
3 2 
6 1 
a 
. a 2 8 
4 
4 
ÍS 
1 1 
5 
1 4 
1 3 
. . . 5 
4 7 
3 3 
1 4 8 
a 
. a 
1 6 6 
a 
9 
8 
. 1 
. 3 5 
a 
. a 
3 3 
, 4 
2 
7 
1 9 
2 7 
3 3 
a 
. a 
7 
6 
2 0 
5 5 1 3 
2 6 2 8 
1000 
Belg.­Lux 
DOLLARS 
. Nederland 
1 2 
2 
71 
1 4 
1 
• 1 
1 
2 
2 
7 
. . 6 
l 
2 
i . 1
« 25 9 9 
21 48 
4 51 
. 
) 3 6 
1 2 
1 5 
1 
1 
• 
BZT­NDB 
3 1 9 
26 1 
1 2 5 18 
195 4 
2 1 
6 3 
22 1 
16 . 
53 . 
5 6 
ι Γ 
7 
6 3 
2 
1 
1 
1 26 
7 0 
7 '. 
i 
7 
S 38 
5 22 
Deutschland 
(BR) 
1 3 3 
2 3 
1 7 
7 3 
1 6 
2 6 
1 1 1 
7 8 
9 
6 3 
1 7 
3 
. . 1 0 5 
? 
2 8 
9 
1 0 
9 
1 4 
1 4 
1 1 7 1 
4 8 6 
6 8 5 
5 9 3 
3 3 7 
3 9 
a 
. 3 
» 8 . 0 3 
2 3 6 2 
4 3 5 
1 2 7 7 
. 1 7 6 9 
1 5 6 
6 
5278 
6 6 
2 3 2 
5 3 6 
4 9 3 
1 7 3 
" 5 8 
!63 1 1 4 
1 4 3 
1 
a 4 4 
3 ? 
6 
7 . 
• 1 
2 
6 5 
1 3 
9 
8 
1 3 
a 
a 
. a 
1 2 
1 4 
8 
1 3 
1 4 
2 0 
1 
1 5 2 
6 7 
2 1 
1 8 
1 5 
3 2 7 
1 9 
l ZZ 
4 7 
3 0 
il 1 1 
H 1 0 
3 
. 3 
? 5 4 
4 5 
1 
. 6 
5 6 
2 1 2 
3 9 
1 3 
4 3 
2 0 
1 7 0 
1 3 
1 8 
2 0 
1 4 
. • 11 0 8 4 
5 843 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
. a 
2 
1 0 
6 3 
1 9 
4 4 
4 0 
3 0 
1 8 4 
5 
1 7 5 
5 9 
« 1 9 5 
il« 
• . 9 * 
"A 2 0 5 
1 1 4 
£| 2 . ? 3 
. Il 1 4 
3 4 
1 
1 2 0 
3 8 
2 9 4 
1 2 
a 
. a 
1 5 2 
1 5 
4 1 5 
U 
1 2 9 
4 5 
2 1 5 
1 1 
1 4 
1 9 
3 6 
2 0 
3 1 1 
2 5 2 
1 9 
1 5 
4 7 
1 0 
1 3 
4 0 6 9 
4 2 3 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
{") Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre export 
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Tab. 2 
Sch im.H 
Codt 
1011 1 0 2 0 
1 0 2 1 
Hil 
1 0 4 0 CST 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 6 
0 6 4 
6 0 4 
608 
7 0 6 
7 4 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1C30 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 4 
0 6 6 
204 
208 
2 1 2 
220 
22 8 
248 
272 
2 8 0 
2 6 8 
302 
318 
322 
3 4 6 
372 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 7 2 
4 8 0 
484 
50 4 
508 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 7 6 
6 9 6 
7 0 0 
702 
708 
732 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
Ion 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1040 
CST 
OOI 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
04 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
MENGEN 
EWG-CEE 
176 6 1 7 
96 1 1 0 
78 6 0 9 
77 653 
6 5 3 8 
3 3 9 
2 4 9 6 
5 9 9 . 9 3 A 
1 
3 
1 
3 
5 
14 
3 
19 167 
222 
5 
49 
4 
2 
43 
1 
. 3
5 9 9 . 9 4 C 
ι 7 2 9 
2 0 1 4 
1 4 6 9 
2 956 
3 807 
1 9 3 9 
4 9 4 
9 ? 1 
165 
861 
1 512 
6 0 1 
334 
7 6 7 
5 7 0 
30? 
9 1 4 
1 
63 
??7 
124 
4 4 1 
ΑΪ 40 
46 
60 
26 
4 0 
23 
91 
4 0 
82 
25 
2 1 6 
313 
58 
91 
44 
42 
29 
35 
46 
844 
113 
164 
376 
302 
5 2 4 
15 
17 
6 
148 
67 
15 
14 
25 733 
10 9 7 2 
14 7 5 9 
10 0 2 6 
6 6 7 8 
4 4 2 5 
3 5 2 
504 
308 
France 
15 
11 
8 
3 
LL IA 
' R - E 
DMPO 
JSSE 
1 
3 
1 
I C 
6 
4 
3 
2 
5 3 9 
023 
548 
9 2 2 
793 
306 
5 8 9 
TONNE 
Belg.-Lux. 
5 0 0 9 
3 3 9 2 
3 0 3 4 
1 0 1 7 
522 
6 00 
GES PVROPHpRIO 
ISEN , ZUENDHE 
1 
3 
1 
3 
5 
14 
3 
19 
55 
5 
49 
4 
? 
43 
1 
3 
S , PR 
r i . ζ 
483 
501 
916 
191 
0?0 
181 
61? 
99 
411 
?09 
6 
130 
6 5 8 
1 
4 
31 
7 
2 
12? 
115 
69 
84 
39 
44 
14 
?6 
?*3 
67 
8? 
25 
22 
116 
. 3 
8 
. , 4
10 
21 
. 7
43 
3 
17 
12 
a 
. ? 
5 1 9 
0 9 0 
4?9 
5 0 1 
569 
918 
235 
173 
10 
, 
. . . . . . 
• 
, 
. . . . . . . • 
DECAPAGE 
. BE IZEN 
2o9 
. 382 
45 
397 
121 
5 
29 
. 15
, 7 
3 
, 5
5 90 
, . . . 1 
i 1 
10 
. 30 
. . 12 
a 
. . 11 
1 
a 
30 
9 
. . 175
149 
2 3 0 
8 
. . . . . 10
13 
2 5 1 3 
1 0 3 3 
1 4 7 9 
7 9 9 
176 
6 7 9 
23 
a 
1 
5 9 9 . 9 5 SÜLVAN7S DILUANTS Pf L O E S ­ U . VERDUENNMITl 
2 2 4 3 
1 5 6 4 
1 3 4 0 
1 9 5 5 
1 9 6 3 
1 4 9 
42 
1 6 5 
1 0 9 9 
158 
3 85 
1 6 1 7 
6 6 7 
167 2 4 6 
8 7 5 
1"8 
3? 
27 
. 135 
19 
57 
24 
4 
« 25 
1 
29 
2 
4 
s 
5 
6 
. * 
7 1 4 
. 246 
149 
35 
4 
3 
. 2 
1 
5 
12 
1 
7 
. a 
23 
. * 
Nederland 
89 
44 
27 
45 
19 
1 
QUANTITÉ 
Deutschland , ^ 
(BR) 
52 
39 
33 
12 
UE S TALLEGIERUNG 
. , . . . a 
. 
• , . . . . . . . ­
7 1 8 103 262 
892 4 1 7 5 4 
430 33 5 7 0 
2 1 3 6 0 4 5 6 
2 4 6 4 956 
19 13 6 1 3 6 9 4 
16 
16" 
/ SOUDAGE METAU1 
/ SCHWEISSEN 
209 
492 
95Θ 
7 
3 4 1 
115 
31 
31 
7 
10 
14 
3 
4 8 
. . 1 
i . 62 
. 6 
. . . . . . , . . 54 
1 
36 
. . . 2
1 
36 
. . 139 
. . i 
89 
. . ­
2 8 6 1 
1 6 6 5 
1 196 
6 5 6 
543 
539 
6 
5 
1 
1 
1 
β 
2 
6 
4 
3 
1 
. ^ L Í C K E 
335 
306 
. 1 7 4 9 
5 1 
42 
13 
121 
2 1 9 
49 
140 
214 
130 
24 
6 
95 
17 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 9: 
02F 
5 6 ' 
21« 41: 1 9 : 
24« 
5ί 
4 3 ' 
2 1 . 
53« 
3-
9<i 
191 
21C 
2Θ' 
5< 
7« 
2 
2a; 
, 6 
. . . 
1Í 
. . 1
. . 194 
172 
3 
90 
. 4 
20 
35 
1 
592 
6 
15 
139 
33 
Hl , 5
46 
57 
2 
10 
560 
0 97 
463 
377 
126 
956 
4 
233 
130 
109 
619 
0 7 0 
« 853 
96 
26 
44 
353 
105 
?40 
?94 
533 
130 
2 32 
553 
43 
30 
12 
18 
U 
2 1 
37 
4 4 
a 
a 
a 
. 6 9 
51 
96 
7 
369 
35 
8 
1 
a 
152 
43 
3 0 
24 
27 
14 
3 9 
6 6 
79 
15 
2 
1 2 8 0 
87 
1 192 
6 9 3 
2 5 9 
333 
84 
43 
166 
35 
4 
5 
. . 3 
. . 2
68 
1 
2 
3 
222 
9 
l 
14 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 6 SUISSE 
0 6 4 HONGRIE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 4 0 HONG KONG 9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
028 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TUROUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
212 T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 8 .MAURITAN 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 0 .TOGO 
2 8 8 NIGERIA 
302 .CAMEROUN 
3 1 8 .CONGOBRA 
322 .CONGO RO 
3 4 6 KENYA 
372 .REUNION 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
612 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 ΡΑΚΙ STAN 
6 7 6 BIRMANIE 
6 9 6 CAHBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 a YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
056 U . R . S . S . 
WERTE 
EWG­CEE 
12 
6 
4 
5 
1 
3 
2 
5 
3 
2 
1 
1 
3 4 7 
6 0 6 
381 
0 6 8 
382 
6 4 555 
17 
31 
15 
20 
26 
69 
77 
846 
159 
56 
2 5 7 
42 
23 
195 
6 
1 
20 
320 
6 1 4 
5 6 5 
6 0 1 
858 
5 1 1 
160 
2 9 1 
60 
283 
5 4 8 
219 
113 
252 
235 
101 
183 
14 
32 
61 
58 
159 
26 
66 
22 
13 
26 
15 
2 1 
14 
37 
20 
41 
10 
96 
164 
24 
42 
10 
?8 
12 
27 
21 
2 2 0 
31 
6 0 
104 
105 
4 1 4 
16 
11 
10 
35 
18 
15 
14 
184 
956 
2 2 8 
278 
126 
832 
171 
191 
116 
110 
6 8 0 
4 4 7 
5 7 9 
5 3 1 
92 
17 
7 0 
4 3 9 
79 
143 
483 
199 
64 
77 
338 
55 
22 
16 
France 
2 6 8 5 
1 952 
1 519 
757 
126 
55 176 
15 
29 
15 
?0 
26 
69 
12 
77 • 
309 
52 
2 5 7 
4 2 
23 
195 
6 
1 
20 
a 
202 
118 
360 
6 3 8 
185 
33 
136 
20 
36 
78 
3 
53 
199 
2 
7 
11 
I 
3 
4 
57 
63 
26 
52 
22 
13 
11 
15 
. 14 
32 
1 
40 
10 
14 
6 0 
1 
. 1
5 
. . 2
5 
10 
. 4 
12 
6 
. 11
. 3
. . 9 
2 6 9 8 
1 318 
1 3 8 0 
901 
573 
4 7 0 
123 
90 
0 
. 62 
11 
54 
19 
4 
. . 15 
. . 12 
? 
5 
6 
3 
4 
. * 
tooo 
Belg.­Lux 
DOLLARS 
Nederland 
VALEUR 
Deutschland italia 
(BR) 
5 6 0 15 
3 7 0 8 
332 6 
134 7 
75 3 
56 . 
BZT­NOB 36 
2 
2 
BZT­NOB 38 
85 4 4 
1 2 4 
113 
18 2 1 1 
78 5 
133 55 
2 2 3 
î 10 
, . 7 
6 
5 
3 
a 
3 
3 13 
113 
, 
a 
i , . a 
12 
a 
a a 
12 
. . 10 
, 
f 
, a 
2 ; 
2 
. 
51 
a 
52 
a 
. a 
11 
4 
9 
a 
a 
U 
17 
a 
39 
5 
" 
' ■
7 9 ' 
293 
502 
285 
152 
216 
I e 
. 1
3O0 
. 92 
61 
n 5 
2 
. 2
1 
4 
6 
? 
? 
. . 10 
. " 
4 9 
. . , 2 
19 
à • 
6 6 3 
3 8 4 
278 
1 3 5 
1 0 9 
142 
1 
4 
1 
BZT­NDB 3 8 . 
1 4 0 
3 1 1 
. 4 6 3 
2 8 
19 
5 
36 
67 
18 
39 
54 
32 
10 
4 
36 
7 
. * 
5 
3 
2 
1 
. 0 7 
13 
3 
2 
1 
1 
18 
2 4 1 3 6 4 6 
100 1 2 6 6 
1 9 7 8 2 7 
9 0 6 2 2 6 4 
31 1 4 7 
î 1 
2 3 5 8B 
8 4 6 
346 
1 7 7 14 
2 8 5 3 
3 2 6 8 
12 
1 3 7 
122 16 
97 
1 3 7 
4 0 
1 9 0 
4 1 6 4 4 
198 13 
33 2 0 
4 6 6 
1 2 8 102 
66 12 
54 
13 
28 1 
25 31 
. 85 
. 2 
, 
. 
ί 
, , 
1 
, 8; 
9 ί 
l i 
3 Í 
i ί 
21 
1 
14C 
« f 
61 
2C 
40« 
16 
. β 
13 
Κ 
6 
* 
634 
9 2 ' 
709 
7 32 
192 
92C 
3 
36 
56 
64« 
304 
34C 
a 
517 
62 
10 
34 
355 
59 
100 
390 
162 
46 
62 
191 
23 
21 
9 
. . 6 
. a 
5 
8 
a 
'. 
. 
18 
a 
, 
19 
a 
. 
1 
395 
36 
3 5 9 
2 2 4 
94 
84 
2 0 
11 
49 
26 
3 
3 
2 1 
5 
102 
6 
1 
' 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember 
Schlüssel 
Codt 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
30 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 4 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 1 2 
5 2 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 831 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 7 6 
2 8 8 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 6 
4 8 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
52 Β 
60 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 2 
70 8 
7 2 8 
73 2 
7 3 6 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
— 1969 — Janvier­Décembre 
MENGEN 
EWG­CEE 
1 8 
9 
9 
5 
4 
2 
5 9 9 
6 
2 
1 
3 
4 
1 
1 
4 
3 4 
1 7 
1 2 
5 
3 
4 
l 
5 0 
3 1 
9 0 
3 8 
8 1 
4 8 
3 9 5 
1 0 2 
1 5 1 
1 3 
4 5 
7 9 
4 4 
2 3 
6 7 
2 7 
7 9 
4 1 
2 9 
8 0 
2 1 
1 6 
2 1 
2 6 
5 1 
2 2 5 
3 6 
2 9 
1 0 0 
3 2 
1 0 3 
5 9 
2 9 7 
1 3 
8 3 
1 7 
1 5 
3 8 
1 3 
6 3 
3 9 
2 6 
2 6 7 
0 6 6 
2 0 2 
8 5 6 
2 4 9 
9 9 3 
4 4 7 
5 9 3 
3 2 2 
France 
2 
i 2 4 
2 
2 5 
3 4 3 
9 5 
i 3 8 
6 1 
3 
3 8 
2 3 
1 
1 
2 5 
6 7 
i 2 0 
2 2 
. . . . a 
1 
7 
1 0 
8 
1 
1 
2 
. . . . 
1 2 4 1 
2 3 5 
1 0 0 7 
8 6 
6 4 
a9i 
2 4 6 
4 Θ 3 
3 0 
97 CATALYSEUR 
ZUSAHMENGE 
0 6 4 
4 74 
7 2 0 
0 7 5 
4 7 9 
3 8 9 
2 2 
7 1 3 
2 6 6 
2 5 3 
2 0 2 
1 8 4 
2 3 7 
3 5 3 
7 5 7 
1 7 1 
1 4 2 
2 2 1 
4 5 3 
1 4 6 
1 6 3 
1 0 6 
4 3 3 
1 9 7 
1 0 5 
4 2 6 
1 5 
2 4 3 
2 
1 3 
1 1 
1 1 8 
4 4 9 
2 3 0 
7 1 6 
1 6 
7 3 
6 7 
5 0 3 
4 
1 7 
4 8 
, 4 
4 4 
4 9 
1 2 3 
1 3 9 
2 5 
5 5 0 
2 6 
1 5 0 
3 2 2 
9 3 
5 5 3 
6 0 0 
8 1 1 
2 3 7 
9 8 0 
3 4 4 
7 4 8 
1 3 
4 2 8 
5 0 9 
1 6 0 
9 4 
1 2 5 
1 2 4 
1 9 
1 3 
5 
7 
2 7 
3 9 
1 6 
9 1 
1 4 
1 6 
2 
3 6 3 
1 6 
9 
. . 4 
3 1 
9 
1 0 
. 1 1 
3 3 
8 
8 
1 9 
2 
. 4 2 
4 
2 2 
. . 5 
1 5 
a 
2 
5 3 
2¡ 
1 4 6 4 
5 0 1 
9 6 3 
3 7 7 
1 3 1 
1 9 7 
1 3 
3 3 
3 3 9 
TONNE 
Belg.­Lux. 
4 
5 1 
9 
1 1 
1 313 
1 1 4 4 
1 6 9 
6 3 
3 1 
1 0 5 
6 8 
Ί 
S COMPOSI 
SETZTE KA 
9 5 4 
. 2 2 1 
4 1 4 
4 0 2 
9 3 
2 2 
2 2 
3 
1 0 
ia 
1 4 
5 
3 7 9 
6 0 
3 1 
U 
7 5 
ιοί 
3 9 3 
1 8 
3 8 
3 5 
3 384 
1 992 
1 392 
6 6 8 
1 6 1 
5 4 3 
3 9 3 
1 8 2 
e 
QUANTITÉ 
Nederland D*U£R h ) l*" , d 
« 
2 1 
6 
1 8 
3 3 
1 1 
2 9 
8 
5 
; 12 
4 
4 
6 
2S 
6 
4 
7 
6 0 
2 
5 
3 
4 5 1 8 1 0 
2 9 9 2 4 
1 5 2 6 5 
1 0 9 9 4 
890 3 
4 1 9 1 
7 2 
5 6 
8 
IES TALYSATOREN 
3 8 9 5 1 
1 7 6 4 
1 
2 4 0 7 
1 912 2 
4 55 
14 53 
9 97 
1 
1 
1 
1 14 
3 4 
9 
4 
3 
4 
3 0 
2 9 
8 2 
1 2 
7 
1 3 
5 1 
5 
2 
1 1 
1 
. 3 
1 0 
. 1 7 
1 7 
2 
. 1 6 
15 
. 5 1 
2 1 8 
3 6 
2 9 
1 0 0 
A 3 6 
2 52 
8 
1 2 
1 6 
1 1 
3 6 
1 1 
6 0 
Θ7 
. 
4 6 6 
6 5 1 
8 1 5 
2 95 
1 9 0 
3 4 8 
3 5 
5 3 
1 7 3 
0 3 4 
4 7 8 
3 2 4 
. 0 4 1 
2 7 2 
6 9 5 
2 39 
2 50 
1 8 5 
1 3 8 
1 3 4 
3 32 
2 8 7 
5 0 
1 1 0 
2 0 3 
Û 7 8 
1 0 6 
3 1 6 
1 9 6 
1 0 1 
2 
6 
2 3 3 
2 
. , 8 5 
4 3 5 
2 2 2 
6 97 
1 4 
7 3 
6 7 
4 5 7 
4 
1 3 
2 6 
12 94 
6 
4 9 
1 1 2 
8 9 
2 5 
5 5 0 
2 4 
9 7 
3 2 2 
7 2 
6 0 1 
8 7 7 
7 2 5 
3 7 1 
0 4 5 
0 0 6 
. 2 
3 4 7 
Italia 
1 3 
1 
6 
1 
7 2 
1 0 
1 
2 
1 2 0 
il 
1 
2 3 
2 
6 
. . . 2 
. . 2 6 
7 2 9 
4 4 
6 8 5 
3 1 3 
7 4 
2 3 0 
2 6 
1 
1 1 0 
1 8 1 
7 2 
8 1 
1 2 9 
. 5 
4 7 
5 
¿t 1 
. 1 0 
1 
6 2 0 
4 6 3 
1 5 7 
6 4 
7 
2 
. . 9 1 
*P« » r i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
? 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 76 
2 Θ 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 4 
3 7 0 
3 7 2 
3 90 
4 0 0 
4 5 3 
4 6 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 1 2 
5 2 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 8 0 
7 00 
732 
740 
9 5 0 
1 0 0 0 
81? 
1 0 2 0 1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 2 0 
2 76 
2 8 a 
3 70 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 3 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 ? 8 
6 0 3 
612 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 ? 
7 0 8 
7 ? 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGO RD 
E T H I O P I E 
.MADAGASC 
■REUNION 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
.GUADELOU 
. M A R I 1 N I 0 
COLOMBIF 
VENEZUELA 
PEROU 
C H I L I 
URUGUAY 
CHYPRE 
L IBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
THAILANOE 
INDONESIE 
JAPON 
HONG KONG 
SOUT.PROV 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CI ASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
■ EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
HA ROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
GHANA 
N I G E R I A 
.MADAGASC 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
CUBA 
COLOMBIE 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
S Y R I E 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
AUSTRALIE 
SECRET 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
WERTE 
EWG­CEE 
7 
3 
3 
2 
1 
1 
9 
5 
4 
6 
1 0 
4 
1 
1 
1 
2 
5 
1 
1 
1 
1 
4 
7 2 
3 4 
3 3 
1 7 
1 0 
6 
9 
3 8 
3 5 
5 6 
3 6 
3 4 
2 8 
1 6 4 
3 5 
5 6 
1 4 
1 7 
2 6 
2 2 
1 4 
2 6 
1 6 
3 5 
2 2 
1 4 
2 7 
1 5 
1 1 
1 2 
1 4 
1 2 
5 8 
2 7 
1 4 
2 5 
1 2 
4 7 
2 0 
1 4 9 
1 5 
3 7 
1 0 
1 2 
1 6 
1 3 
6 0 
2 3 
1 9 
1 1 6 
3 9 6 
7 2 0 
1 8 0 
4 8 9 
2 9 2 
196 
2 5 4 
2 1 9 
2 1 7 
2 2 7 
0 6 0 
4 0 8 
0 0 9 
7 0 0 
1 2 
0 6 0 
4 3 6 
2 1 3 
1 7 8 
2 9 5 
9 9 7 
3 1 2 
1 8 8 
3 3 8 
5 5 2 
4 2 7 
3 9 4 
9 7 7 
0 8 4 
3 0 0 
6 1 5 
3 6 9 
1 5 8 
4 6 4 
3 6 
1 0 5 
4 3 
3 4 
2 5 4 
3 1 5 
7 0 7 
5 5 5 
8 3 7 
1 1 
1 2 8 
1 1 3 
4 1 ? 
2 2 
3 9 
7 6 4 
2 0 5 
9 1 
1 4 0 
1 6 7 
3 9 5 
3 7 
2 1 2 
3 2 
6 5 2 
4 4 6 
2 7 5 
1 0 7 
3 9 2 
9 2 2 
362 
26 9 
0 2 7 
3 3 8 
2 5 9 
4 6 5 
7 5 6 
France 
1 
1 
1 
1 9 
1 
1 6 
1 4 2 
3 0 
. 1 
1 6 
2 3 
1 
. 2 0 
1 5 
1 
1 
1 3 
2 3 
. 1 
1 1 
1 3 
. a 
. a 
. . 1 
4 
1 4 
6 
1 
6 4 5 
1 4 6 
4 9 9 
5 3 
3 7 
4 2 3 
1 3 0 
2 0 9 
2 3 
, 2 5 3 
1 5 6 
7 1 6 
"Il . 2 3 
2 7 
2 
1 4 
6 8 
7 9 
3 
9 3 9 
4 0 
3 
5 
5 111 
5 3 
1 8 
1 
. , 7 
5 9 
2 2 
? 0 
. . ? 5 4 
9 6 
4 9 
1 9 
1 6 
. . a 
9 3 
. 1 3 
7 ? 0 
• 
2 
. 1 4 
3 6 
. . 3 
1 5 2 
. 4 7 
• 
9 6 1 6 
1 5 3 8 
8 0 7 8 
1 6 2 3 
2 6 9 
1 2 6 8 
2 5 " 
6 0 
5 183 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
2 
î 2 1 
2 
5 4 8 
4 7 1 
7 7 
3 3 
2 0 
4 2 
2 6 
2 
1 159 
a 
129 
827 
728 
237 
1 2 
. 2 3 
7 
1 5 
1 1 
1 5 
7 
4 7 7 
8 3 
5 7 
1 9 
7 5 
1 0 6 
4 0 4 
3 4 
7 7 
9 
5 6 
4 5 7 6 
2 6 4 3 
1 7 3 3 
9 6 1 
3 0 8 
5 9 1 
a 
4 0 4 
1 8 1 
Nederland 
3 
1 
1 
1 2 
1 
1 
• 1 1 
ί 
( 
i ; 1 
< 2 
: 
1 
. 2 
. : 
« 1 
; 
2 » 
i 2 
2 
2 
1 
1 462 
9 4 | 
52? 
3 4 « 
2 5 9 
1 7 3 
l í 
2 2 
( 
BZT­NDB 
2 491 
2 7 6 ' 
4 1 8 ' 
1 05< 
4 1 0 : 
14 60 ( 
10 5 0 
Deutschland 
(BR) 
4 
2 0 
3 2 
5 0 
1 5 
4 
1 0 
2 1 
1 2 
1 3 
i i 1 0 
1 2 
257 
1 4 
2 5 
5 
3 8 
1 0 
1 1 2 
6 
8 
I O 
a 1 4 
I O 
5 7 
2 2 
• 
1 0 7 
1 8 2 
1 
1 
3 0 ? 
6 1 2 
1 4 9 
5 6 0 
1 3 
2 2 
1 3 0 
3 8 . 1 9 C 
5 
l 3 
7 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
Γ 
4 0 
1 8 
il 9 
4 
3 
3 9 ? 
6 ? 3 
3 7 1 
a 
8 1 ? 
3 8 9 
a 
0 3 7 
4 36 
2 0 4 
1 4 9 
2 1 5 
903 280 
7 6 9 
1 ? 6 
4 7 8 
4 0 3 
?69 
308 
9 8 7 
?30 
445 
3 6 3 
1 5 1 
1 
1 4 
0 3 5 
4 8 
. a 
? 1 9 
5 6 9 
6 3 8 
8 ? 1 
1 1 
1?3 
1 1 ) 
3 1 6 
ÌÌ 
4 4 
204­
1 1 
1 4 0 
1 4 3 
2 8 9 
3 7 
2 1 2 
2 9 
5 0 0 
4 4 6 
2 2 8 
• 
7 74 
2 0 3 
5 7 1 
4 4 3 
4 0 9 460 
• 1 
6 6 3 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 4 
1 
4 
a 
? 9 
] ·.( 
5 
. 1 8 
Ì 
1 9 
3 5 3 
4 1 4 0 2 4 
9 4 
9 
1 
5 3 
1 7 5 
5 7 7 
4 0 4 
6 8 1 
a 
1 3 
. . . . i 
2 2 
3 9 
1 4 
1 4 
6 1 6 
1 9 
6 4 
8 9 
1 4 
2 818 
1 837 
9 8 0 
2 3 7 
4 1 
1 9 
7 2 4 
(") Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en I 1 de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE Franca Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
Italia 
C S I 
OOI 
U02 
III 
00 5 
022 
C?4 
026 
0?3 
[ff 
034 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
04 6 
°o"A 
06? 
054 
056 
05β 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
200 
204 
203 
212 
216 
220 
224 
2?8 
232 
236 
240 
4Î 
260 
264 
26a 
272 
276 
230 
284 
283 
30? 
306 
314 
313 
3?2 
32 8 
330 
334 
338 
342 
346 
350 
352 
36? 
366 
370 
372 
37a 
390 
400 
404 
412 
416 
420 
424 
42B 
432 
436 
440 
443 
452 
456 
453 
462 
464 
46 3 
472 
47Θ 
4ao 
484 
49? 
496 
500 
50 4 
503 
512 
516 
5?0 
5? 4 
528 
6 0 0 
604 
6 0 8 
612 
6 1 6 
6 2 0 
624 
628 
632 
636 
6 4 8 
6 6 0 
66 4 
06 8 
6 7 6 
630 
692 
696 
700 
5 9 9 . 9 8 PRODUITS ET PREPAR CHEM. ERZEUGN. U 
133 
222 
. CHIMIQUES I 
ZUBEREIT. A.l 
241 
1 146 
2 075 
3 834 
241 
22 
57 
2.8 
161 
14 
92 
132 
71 
138 
56 
960 
12 
30 
127 
273 
41 
47 
19 
740 
1 049 
12 
68 
253 
794 
3 969 
1 394 
49 
43 
375 
5 401 
133 
5 056 
329 
725 
4 397 
38 
3 930 
64 
5 360 
194 
71 
793 
2 040 
68 
308 
1 874 
32 
52 
112 
6?5 
?4 3 
3?S 
139 
70 
44 
18 
56 
,54 
l 5 
1 
?0 
Vi 
486 
193 
37 
43 
659 
910 
?1 
136 
31 
469 
8 
200 
231 
31 
56 
115 
20 
117 
337 
243 
·?'?' 
567 
130 
36? 
036 
19 
14 
10 
377 
55 
13 
39 
14β 
795 
?1 
10? 
60 
38 
1 
54 
1? 
26 
1 H 12 
9 
14Θ 
169 
104 
3 730 
4 535 
2 ­467 
96 
127 
271 
3 
7 
39 
280 
66 
3 
76 
1 788 
633 
ài 
62 
189 
125 
104 
117 
106 
5 
23 
24 
42 
14 
92 
1 021 
18 
10 
5 
2 
2 
12 
3 
1 
3 
91 
lil 
9 
1 
3 
14 
U 679 
44 962 
21 121 
11 578 
92 544 
66 277 
954 
902 
11 050 
27 168 
8 101 
17 112 
45 517 
H 309 
36 424 
26 
14 589 
16 699 
8 267 
35 
l 053 
Uli 2 685 
4 418 
2 561 
1 764 
53 
56 
2 916 
8 926 
lì ?a ? 
? 
7 
l 
1 
8 
6 
6 
6 
Ζ 
4 
633 
163 
535 
Θ42 
84 
20 
710 
642 
704 
6?0 
634 
725 
10? 
?51 
1 
709 
6?1 
?98 
35 
103 
6 
652 
553 
405 
440 
7 
a 411 
457 
8 608 
17 038 
1 401 
665 
1? 
8 
?21 
576 
495 
344 
a?? 506 
196 
177 
1 
7Θ5 
460 
237 
1 
59 
. 36 
3 
27 
. 19 
37 
41 
?l 
6 
4 
1 
1 
1 
3 
? 
5?8 
981 
6 08 
176 379 
TA "Al 5 96 
916 
606 630 
3 
6 30 
641 
606 
66 7 
172 
36? 
21 1 
?70 
76 
3? 
. 1 
31 
44 
14 
34 
245 
2 
9 
1 
5 
10 
60 
43 
23 
2 
i 
2 
50 
2 
12 
1 
14 
10 
19 
2 
63 
1 
35 
23 
28 
15 
1 
7 
3 
16 
2 
62 
1 
6 
33 
11 
46 
1 
­2 
40 
3 
172 159 
54 539 
121 969 
91 467 
56 627 
39 398 
680 
489 
5 822 
23 885 
5 421 
12 806 
32 596 
15 594 
1 908 
8 798 
iiii 
1 743 
2 54 
658 
l 90S 
1 264 
î 601 
1 283 
46 
25 
373 
207 
432 
42 
833 
27 
1 
4 
1 
32 
39 
22 
34 
105 
17 
1 
425 
61 
10 
2 
334 
5 
125 
130 
13 
59 
10 
97 
.7, 
67 
22 
2 931 
7 104 
1 799 
882 
147 
87 
175 
61 
119 
43 
4 38 
12 
56 
î 
6 
2 
7 
1 
655 
726 
9 
2 
196 
602 
1 985 
646 
48 
41 
260 
1 645 
59 
412 
150 
450 
2 659 
37 
1 331 
54 
4 349 
29 
21 
701 
1 900 
35 
136 
6 84 
13 
42 
97 
5 476 
8 075 
3 413 
20 849 
18 864 
2 
6 
1 235 
324 
80 
234 
1 869 
5 491 
1 497 
18 568 
15 
2 579 
6 506 
483 
28 
212 
114 
147 
2 443 
441 
400 
3 
14 
4 17.7 
756 
1 458 
23 
17 
1 
1 
2 
18 
20 
22 
2 
3 
24 
5 
ï 
18 
43 
20 
86 
5 
42 
25 
3 
6 
5 
6 
7 
602 
3 432 
1 082 
7 
14 
45 
36 
51 
98 
192 
41 
2 
51 
3 232 
3 
331 
43 
156 
1 336 
1 
1 438 
3 
980 
110 
6 
3a 
10 
1 
BZT­NOB 38.19D 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
024 ISLANDE 
026 IRLANDE 
023 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
034 DANEMARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
046 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
054 EUROPE ND 
056 U.R.S.S. 
058 ALL .M.EST 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
070 ALBANIE 
200 AFR.N.ESP 
204 MARDC 
208 .ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
228 .MAURITAN 
232 .MALI 
236 .H.VOLTA 
240 .NIGER 
244 .TCHAD 
248 .SENEGAL 
260 GUINEE 
264 SIERRALEO 
268 LIBERIA 
272 .C.IVOIRE 
276 GHANA 
280 .TOGO 
284 .DAHOMEY 
288 NIGERIA 
302 .CAMEROUN 
306 .CENTRAF. 
314 .GABON 
318 .CONGOBRA 
322 .CONGO RD 
328 .BURUNDI 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
33B .AFARS­IS 
342 .SOMALIA 
346 KENYA 
350 OUGANDA 
352 TANZANIE 
362 MAURICE 
366 MOZAMBIOU 
370 .MADAGASC 
372 .REUNION 
378 ZAMBIE 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANAOA 
412 MEXIQUE 
416 GUATEMALA 
420 HONOUR.BR 
424 HONDURAS 
428 SALVADOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RIC 
440 PANAMA 
448 CUBA 
452 HAITI 
456 DOMINIC.R 
458 .GUADELOU 
462 .MARTINIQ 
464 JAMAÏQUE 
468 INDES OCC 
472 TRINID.TO 
478 .CURACAO 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
492 .SURINAM 
496 .GUYANE F 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
506 BRESIL 
512 CHILI 
516 BOLIVIE 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
620 AFGHANIST 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARAB.SEOU 
636 KOWEIT 
648 MASC.OMAN 
660 PAKISTAN 
664 INDE 
668 CEYLAN 
676 BIRHANIE 
680 THAILANDE 
692 VIETN.SUD 
696 CAMBODGE 
700 INDONESIE 
30 702 24 79Ï 
20 216 
29 087 
36 911 
14 502 
177 
462 
3 454 
U 337 
3 952 
5 603 
14 321 
Ul\ 10 769 
21 
5 592 
4 268 
2 536 
25 
940 
224 
2 401 
2 313 
1 721 
1 584 
712 
.31 
63 
990 
3 762 
530 
825 
1 379 
114 
49 
31 
17 
31 
46 
172 
23 
la 49 
343 
140 
21 
42 
430 
238 
23 
38 
61 
376 
10 
141 
177 
25 
45 
93 
20 
a7 12 
151 
206 
114 
17 
2 511 
6 216 
1 854 
866 
135 
18 
43 
125 
51 
B8 
50 
232 
12 
51 
104 
131 
19 
il 13 
477 
965 
15 
66 
175 
553 
2 418 
797 
60 
28 
160 
1 786 
57 
I 085 
250 
473 
2 448 
31 
1 694 
53 
1 293 
169 
39 
570 
757 
30 
165 
322 
45 
30 
134 
a 
7 664 
3 639 
7 865 
7 886 
831 
18 
36 
546 
323 
40? 
265 
1 912 
225 
414 
1 923 
. 191 
1 277 
937 
25 
203 
10 
B83 
131 
5a 231 
30 
4 
7 
667 
2 632 
352 
355 
433 
75 
41 
31 
16 
31 
25 
126 
19 
10 
6 
275 
40 
13 
40 
122 
îai 23 
75 
46 
33 
1 
25 
12 
19 
1 
20 
10 
11 
6 
17 
146 
113 
149 
314 
438 
117 
. , . . . . 9 
1 
104 
130 
. 2 
5 
. 24 
108 
. 65 
16 
26 
546 
118 
. . 3 
136 
21 
675 
68 
94 
50 
2 
355 
3 
20 
16 
29 
9 
44 
. a 
20 5 
14 
9 
3 
3 759 
. 2 613 
4 093 
1 411 
156 
4 
5 
61 
169 
120 
119 
283 
165 
165 
131 
1 
88 
131 
90 
. 1 
. 43 
, 23 
3 
16 
a 
9 
75 
54 
1 
4 
. , a 
. . , . a 
. 2 
. 1 
. 1 
I 
. . 5B 
4 
Ί . . 1 
i . a 
i 
38 32 5 10 
5 
K 3 
2 6 
7 45n 
6 230 
. 13 211 4 966 2 276 41 190 
569 1 194 731 966 
1 258 539 270 880 6 531 
338 215 
. 301 
152 684 203 273 117 31 
a 
1 17 
22 6 22 120 3 
a 
. . . . 6 
6 6 2 6 
. 20 13 
8 
4 
5 5 
. a 6 2 2 
2 
. 5 44 13 31 
21 6 
. 2 4 5 9 
1 20 
10 
i 12 9 
11 10 
7 9 
6 40 223 49 
2 
13 2 4 35 5 
2 70 
83 
1 3 17 2 19 
2 
. 30 55 10 
7 
16 237 
9 013 12 765 
22 646 8 594 
113 226 
2 057 9 551 2 640 4 152 10 189 6 010 1 257 4 203 3 4 074 1 481 1 014 
a 
404 
. 721 1 729 802 957 444 
26 43 2 20 151 
143 49 329 
17 3 
. 1 
21 39 
a 21 52 72 7 
. 2 64 38 
4 3 240 
5 92 
97 
9 53 6 66 
2 120 54 
12 
2 046 4 455 Γ 2 2 7 659 129 
46 120 46 79 42 87 
11 41 
. 7 
5 2 
431 796 6 l 143 439 
1 503 575 58 26 123 957 29 262 144 
234 1 859 
27 844 
45 1 016 31 4 
516 6 92 58 
35 548 13 21 120 
3 256 1 888 1 199 3 918 
2 645 1 5 221 100 
io5? 
679 945 295 3 632 11 708 1 041 
280 
. 31 62 65 250 565 226 191 
1 3 U 853 28 3 99 468 19 5 
. . . . 1 4 2 14 
14 21 
1 2 23 5 
î 12 41 
19 62 6 35 
13 2 7 4 4 6 
a 234 1 397 153 59 
18 
ΐ 
. 1 116 
a 
a . . a 2 
22 54 
a 10 47 144 
51 
2 14 692 2 57 33 133 432 2 40β 3 250 99 4 
26 
12 22 
14 3 
4 J 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe em Ende dieses Bendes. 
(*) Voir noces par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondence NDB-CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Codt 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland (BR) Itali· 
70? 
706 
703 
7?0 
723 
732 
736 
7 4 0 
800 
30 4 
818 
82 2 
550 
962 
977 
1000 
1010 
1C11 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
C S T 
004 
00 5 
036 
390 
740 
100(1 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
001 
002 
00 3 
004 
005 
022 
026 
023 
030 
032 
034 
036 
033 
04 2 
048 
050 
060 
064 
06 8 
204 
20 8 
212 
224 
248 
272 
276 
280 
?84 
288 
302 
306 
318 
322 
366 
37 0 
378 
390 
400 
40 4 
42 3 
46 4 
434 
600 
604 
403 
612 
624 
62 8 
630 
70 2 
706 
732 
740 
300 
962 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
CST 
00 1 
00? 
003 
004 
C05 
02 2 
026 
334 
777 
2 097 
1 129 
872 
10 508 
807 
1 934 
3 887 
452 
2 660 
29 
172 
86 
161 610 
1318 063 
730 804 
425 447 
325 567 
196 664 
77 029 
2 975 
12 265 
22 587 
4 
005 
1 ι 
866 
16 
449 
15 
656 
27 
233 341 
145 567 
87 774 
52 058 
17 275 
27 527 
1 991 
7 743 
3 188 
4 
17 
4 
1 
23 
12 
35 
72 
254 
13 
6? 
68 
273 
678 
3 29 
227 
871 
8 478 
722 
1 828 
3 410 
422 
1 
145 402 
138 673 
6 728 
942 
330 
660 
51 
50 
127 
611.00 COLIS POSTAUX POSTPAKETE 
1 
1 
1 
4 
1 
10 
2 
9 
7 
2 
2 
13 50 
120 977 
84 150 
23 326 
18 848 
14 537 
2 132 
93 
65 
2 346 
148 309 
696 984 
324 602 
224 072 
185 795 
132 009 
31 037 
677 
223 
7 240 
10 
2 
9 
7 
2 
2 
CST 611.20 CUIRS ARTIFICIELS OU RECONSTITUES KUNSTLEDER AUF EEDERBASIS 
1 574 
686 
1 749 
1 23P 
1 068 
876 
62 
107 
453 
30 
258 
680 
3 94 
796 
367 
564 
1 456 
87 
68 
1 072 
1 368 
357 
20 
159 
245 
315 
105 
27 
323 
123 
31 
100 
ιοί 
41 
47 
22 1 713 1 999 681 
17 
23 
12 
94 
178 
32 
69 
3? 
43 
54 
201 168 
1 764 67 3 34 
39 
24 717 6 30 8 18 409 U 140 2 768 5 619 
945 
1 373 1 612 
150 
777 
797 
31 
373 
8 
lï 
83 
56 
367 
103 
195 
744 
1 016 
18 
357 
134 
213 
168 
66 
27 
203 
123 
31 
90 
58 
2 
4 2 
20 
231 
402 
287 
16 
7 
5 
14 
98 
2 
69 
27 
13 
50 
175 
66 
290 
45 
70 
138 
4 
ia 
365 
343 
257 
273 
32 
16 
2 
74 
74 
404 
21 
28 
647 
68 
15 
259 
39 
2 
1B6 
237 
805 
432 
478 
532 
210 
79C 
20 
745 
31 
1? 
996 
513 
483 
422 
5 
61 
1 
13 
106 
3 34 
1 239 
2 106 
963 
1B5 
428 
10 
?9l 
715 
416 
193 
3 30 
6 96 
462 
46 
106 
4 39 
23 
170 
435 
322 
2 
28 
3 26 
16 
944 
25 
21 
14? 
39 
3*7 
12 
36 
611­30 ^¿gf Egi R P E AU X D E VEAUX 
85 
136 
6Ü0 
683 
404 
334 
40 
9T 
511 
763 
?35 
313 
40 
11 
100 
1 296 
1 576 
102 
7 
61 
74 
49 
6 
23 
81 
340 
10 
3 03 
10 752 
2 134 
3 618 
6 997 
1 935 
1 621 
97 
944 
24 
6 
166 
11 
5 
900 
39 
7 
15 
15 
1 
2 
1 
172 
83 
121 359 
37 812 
83 547 
62 924 
29 513 
15 673 
163 
4 184 
4 6B6 
4 
172 
9 
î 
3 
88 
11 
23 
60 
11 
65 
87 
147 
6 
39 
1 387 
617 
770 
280 tu 
?99 
47 
148 
15? 
55 
25 
70 
318 
70? 
706 
708 
720 
7?8 
73? 
736 
740 
800 
804 
318 
822 
950 
96? 
977 
1000 
1010 
1011 
10?0 
1021 
1030 
1031 
10 32 
1040 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
•CALEDON. 
.POLYN.FR 
SOUT.PROV 
PORTS FRC 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
390 R .AFR.SUD 
740 HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 
001 
002 
003 
004 
005 
02? 
0?6 
o?a 
0 3 0 
03? 
034 
0 3 6 
0 3 3 
04? 
0 4 3 
0 5 0 
0 6 0 
064 
0 6 8 
204 
2 0 3 
21? 
2 2 4 
2 4 8 
27? 
?76 
2 3 0 
?84 
?88 
30? 
3 06 
313 
32? 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 3 
390 
4 00 
4 0 4 
4?8 
4 6 4 
4 34 
6 0 0 
604 
603 
612 
6?4 
6 2 8 
6 8 0 
70? 
706 
73? 
7'­0 
800 
96? 
1000 
1010 
1011 
10?0 
10?1 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
HONGRIE 
BULGARIE 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
SOUDAN 
.SENEGAL 
• C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.OAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
MOZAMBIOU 
.MADAGASC 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
SALVADOR 
JAMAÏQUE 
VENEZUELA 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
ISRAEL 
JORDANIE 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
PORTS FRC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANOE 
132 
293 
7 3 1 
325 
3 8 7 
6 8 2 7 
4 2 3 
1 022 
2 148 
332 
315 
32 
146 
80 
39 860 
333 320 
141 710 
151 748 
1 0 7 193 
59 5 0 1 
34 0 7 5 
1 8 0 2 
4 5«8 
10 2 5 2 
23 
11 
25 
91 
15 
2?4 
33 
186 
146 
43 
4 0 
1 
13 
7?1 
?37 
709 
874 
475 
4 1 0 
30 
46 
?10 
19 
1?6 
357 
?35 
4 4 9 
l a i 
2 2 7 
56? 
43 
25 
271 
695 
197 
10 
88 
144 
186 
S3 
17 
??5 
87 
32 
63 
72 
?1 
35 
14 
799 
938 
309 
lî 
15 
40 
74 
13 
59 
5? 
20 
34 
117 
99 
790 
50 
131 
29 
11 9 3 0 
3 0 6 5 
8 865 
5 3 1 7 
1 3 8 6 
2 8 8 7 
6 0 3 
6 97 
633 
621 
1 2 7 9 
4 600 
13 7 6 6 
3 9 2 3 
2 5 5 7 
2 7 4 
7 
3 
170 
2 
16 
2 7 0 
13 
1 
166 
16 
312 
30 
49 0 4 9 
27 0 5 5 
2 1 9 9 3 
10 6 8 0 
4 516 
9 7 0 6 
1 102 
3 4 6 4 
l 6 0 7 
66 
299 
6 1 6 
41 
191 
5 
47 
60 
27 1 
39 
85 
?38 
253 
11 
197 
75 
125 
97 
39 
17 
141 
87 
32 
56 
44 
1 
31 
13 
113 
164 
133 
9 
5 
9 
10 
46 
1 
39 
?4 
9 
3? 
104 
49 
128 
37 
30 
4 235 
1 022 
3 214 
1 275 
310 
1 648 
512 
1? 
?90 
916 
00? 
703 
155 
400 
?68 
10 
3 
14 153 
11 8 7 6 
?77 
7 9 4 
117 
397 
64 
56 
86 
15 
29 
103 
2 
34 
33 
65 
20 
4 71 
49 9 3 0 
3 1 8 5 7 
13 356 
10 216 
7 072 
1 383 
33 
44 
1 7 5 9 
139 
2 40 
4 4 8 
118 
369 
5 1 0 
362 
9 5 5 
363 
?39 
35 146 
169 9 2 9 
60 6 6 1 
94 122 
71 2 5 9 
41 810 
17 657 
4 8 0 
163 
5 2 0 6 
23 
11 
25 
91 
15 
2 2 4 
36 
136 
146 
43 
40 
1 
13 
BZT­NDB 4 1 . 1 0 
14 
140 
11 
10 
1 
15 
1 
30 
17 
6 
4?6 
?21 
?04 
175 
2 
30 
3 
12 
2 
Β 
2 
352 
4 9 6 
357 
390 
75 
195 
5 
122 
272 
183 
3 , 7 
3?5 
?00 
?4 
45 
?03 
18 
19 
2?0 
167 
lÛ 
i 
4 * 3 
4 
l\ 
35 
19 
5 
18 
6 0 0 
754 
83 
5 
?1 
?6 
?3 
3 
ii 
42 
6 0 0 
7 
147 
BZT­NDB 4 1 . 0 2 A 
42 
9*5 
905 
2 
23 
14 
»4 
55 
57 
3 
30 
?0 
16 
8 
2 05 
684 
15 ?6 
46 
7 
:· I 
146 
30 
?69 
19 998 
13 
4 
4 
1 
?44 
986 
93? 
1?3 
36 1 
694 
3 
144 
6 
i 
3 
ÌI 
17 
40 
5 
?a 
43 
996 
9?6 
070 
?77 
914 
793 
50 
453 
435 
85 
79 
7Γ9 
113 
3 
9?1 
400 
5?0 
?00 
35 
Hi lio 71 
3 30 
194 
424 
6 098 
. 13 
3 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bendes. 
(·) Voir notes por produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezembe 
Schlüssel 
Code 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 2 
034 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 6 
05 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 7 6 
2 6 8 
302 
370 
386 
390 4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 5 6 
4 6 4 
4 8 4 
504 
50« 
516 
6 0 0 
6 0 4 
612 
6 1 6 
6 2 4 
73? 
7 4 0 
800 
804 
9 6 2 
ISiS 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
028 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 6 
0 4 8 
050 
0 5 6 
05 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
06 8 
204 
20 8 
212 
224 
2 7 6 
2 8 6 
30 2 
32? 
366 
370 
3 7 8 
390 
400 
4 0 4 
428 
4 3 6 
464 
4 8 4 
492 
600 
6 0 4 
60S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 8 
692 
702 
706 
7 2 0 
732 
74 0 
800 
962 
1000 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 1030 
1031 
• — 1969 — Janvier­Décembre 
MENGEN 
EWG­CEE 
1 
7 
2 
4 
4 
1 
6 1 1 
3 
1 
2 
7 
1 
23 
15 
7 
5 
3 
1 
31 
875 
6 9 
38 
265 
96 
13 
60 
13 
27 
121 
9 
4 
15 
11 
8 
1 
70 
4 
7 
4 
175 
9 2 6 
55 
1?4 
4 
1 
3 
65 
4 
13 
1 
9 
34 
3 
7 
1? 
56 
25 
109 
7 
14 
622 
905 
714 
133 
5 9 8 
394 
15 
169 
. 4 0 fl 
327 
369 
211 
89a 
907 
135 
i l l 4 a i 
224 
554 
7 04 
26 
227 
48 
4 7 2 
10 
4 5 8 
?0 
762 
12Θ 
34 
3 
9 
¿5 
43 
43 
2? 
94 
H\ 15 
4? 
4 
15 
4 90 
537 
3» 
16 
8 
5 
12 
27 
79 
39 
60 
4 
? 
73 
7 
20 
11 
lì 3 
76 
46 
1 0 9 
644 
708 
9 1 5 
104 
2 97 
0?8 
52 
France 
14 
316 
38 
4 
161 
10 
. 17
8 
. . . . , 7
. . 4
7 
a 
73 
1 084 
12 
?3 
. . 3 
12 
? 
1 
i 16 
3 
? 
1 
5 a 93 
3 
• 
4 3 9 7 
1 6 0 6 
2 791 
2 6 9 8 
1 322 
86 
13 
7 
TONNE 
Belg.­Lux. 
1 
. . 5 
2 
13 
164 
313 
115 
198 
193 
29 
. . a 
• 
Nederland 
24 
17 
6 
3 
2 
3 
. . 1
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
13 
6 
?9 
3 
36 
53 
11 I I 5 
17 
26 
. . 15
2 
. , . . . . 69
622 
41 
82 
1 
1 
15 
10 
1 
6 
16 
, 3
10 
49 
15 
5 
1 
. 
1 391 
203 
1 187 
9 8 4 
136 
160 
, . 43 
NOLEDET^ROSS^ERVSS­Í?65 
133 
4 6 0 
551 
14? 
39 
11 
4 
4 
1 
8 
163 
4 
6 
13 
. . a 
. . 5
. ?
. , 25 
70 
47 
. 2
12 
23 
. . 4
. 14
45 
2 
. . 5
. . 12 
15 
9 
. 1
5 
. a 
. a 
J3 
. ?
. * 
1 872 
1 335 
537 
30 4 
218 
194 
36 
548 
. 7 2 4 
1 308 
7 
17 
3 
47 
. 
4 , 
79 
2 
10 
14 
3 
2 
4 
2 852 
2 5 8 6 
2 6 6 
? 2 i 
207 
22 
Q 
275 
9 4 1 
. 3 0 6 4
37 
12 
1 
2 
131 
4 
32 
116 
64 
1 
. 3 
76 
. 66 
20 
225 
17 
8 
l i 57 
3 
. 7
17 
lì 194 
13 
, 4
a 
. 24 
2 
2 
51 
4 
. 1 
7 
20 
4 
9 
, . 17
23 
• 
5 672 
4 3 1 6 
1 355 
7 54 
353 
?66 
7 
1 6 4 8 
205 
889 
. 7 2 1 
95 
87 
109 
236 
3 
15? 
930 
496 
10 
37 
21 
126 
8 
184 
. 91 
40 
3 
. . 23 
1 
11 
35 
. . . ?3 
, 203 
?00 
12 
9 
4 
. 3
, 5? 
5 
. a 
a 
69 
. a 
7 
17 
. 3
56 
1 
• 
6 839 
3 463 
3 376 
2 748 
2 0 7 7 
310 
■ 
Italia 
3 
3 
2 
26 
66 
8 
2 
32 
13 
2 
95 
9 
4 
. 9
. . 70 
. . 4 
29 
56 
2 
19 
3 
. . 38 
1 
2 
2 
2 
. 2
1 
2 
1 
5 
3 
14 
1 4 9 7 
964 
532 
255 
109 
145 
2 
. 118 
856 
4 0 
138 
2 975 
. 22 
8 
7 
63 
1 
21 
256 
61 
7 
177 
24 
2 7 0 
2 
198 
. 529 
ZO 
i<. 
. . . . . , . 177 
. 2 
. 197 
134 
3 
7 
. . 9
. l i 
13 
. , 1
10 
. . . . . . 1
22 
109 
6 4 0 9 
4 0 0 8 
2 4 0 1 
1 2 7 5 
4 3 7 
2 3 6 
* 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 2 8 NURVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 6 A I L . H . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 7 6 GHANA 
2 8 8 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
3 7 0 .MADAGASC 
3 8 6 MALAWI 
3 9 0 R .AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 2 8 SALVADOR 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 8 4 VENEZUELA 
504 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
516 B O L I V I E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
612 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
732 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
804 N.ZELANDE 
962 PORTS FRC 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 6 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
212 T U N I S I E 
2 2 4 SOUDAN 
2 7 6 GHANA 288 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
322 .CONGO RD 
3 6 6 MOZAMBIOU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 6 COSTA R I C 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 3 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
612 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 8 CEYLAN 
692 V I E T N . S U D 
702 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
720 CHINE R.P 
732 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
962 PORTS FRC 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
WERTE 
EWG­CEE 
345 
5 554 
8 0 3 
362 
3 190 
1 3 0 7 
2 0 9 
4 7 3 
149 
237 
9 6 1 
17 
?3 
212 
76 
130 
25 
303 
32 
34 
23 
2 0 0 2 
2 1 4 2 0 
5 7 2 
1 562 
47 
16 
10 
1 177 
52 
171 
24 
79 
354 
23 
131 
95 
8 3 0 
2 9 2 
1 0 9 4 
75 
70 
7 1 878 
2 4 3 8 7 
47 4 8 9 
4 1 4 6 4 
13 5 2 1 
4 532 
R2 
1 
1 4 2 5 
8 8 1 6 
4 523 
6 8 3 1 
2 6 6 7 5 
1 5 1 5 
6 1 7 
334 
8 2 9 
1 9 3 5 
112 
930 
6 7 1 1 
2 9 6 7 
150 
5 3 5 
69 
2 9 0 2 
64 
2 5 4 4 
1 0 7 
3 4 2 3 
7 4 0 
278 
22 
30 
19 
126 
66 
86 
369 
833 
92 
30 
209 
12 
38 
2 850 
3 342 
1 4 9 
99 
33 
16 
164 
118 
279 
138 
91 
?1 
15 
337 
?3 
24 
35 
94 
121 
?3 
173 
229 
433 
84 5 9 1 
4 8 3 6 1 
36 230 
24 7 8 4 
14 139 
3 6 9 6 
158 
France 
5 
1 
11 
38 
13 
25 
24 
10 
1 
1 
1 
6 
4 
1 
1 
134 
4 6 4 
4?1 
?9 
956 
134 
1 
185 
. 54
. . , . . 116 
a 
a 
32 
34 
, 7 4 7 
082 
122 
322 
, 1 
10 
2 1 5 
33 
9 
. 3 
185 
?3 
4? 
12 
75 
8? 
9 6 5 
3? 
. 
99 3 
78 2 
211 
0 7 1 
116 
024 
77 
1 
117 
a 
615 
6 7 0 
7 8 7 
424 
133 
45 
28 
17 
8 
52 
4 9 4 
18 
8 
56 
, . 1
. 2 
22 
15 
. a 
19 
65 
62 
. 6 
32 
9 0 
. . 12
. 113 
237 
9 
. . 16
. 24 
30 
15 
7 
73 
. . . 121 
1 
19 
1 
. 
379 
4 9 6 
383 
270 
750 
50 2 
128 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
7 
. . 67 
14 
187 
1 
36 
1 5 1 1 
1 
1*1 
2 902 
1 0 4 3 
1 3 5 8 
1 858 
2 9 9 
a 
. . • 
1 4 8 1 
. 1 6 5 9 
4 7 7 8 
15 
27 
1 
17 
176 
2 
51 
2 34 
2 79 
13 
2 
55 
i i 
25 
15 
62 
14 
3 
14 
17 
9 0 1 3 
7 9 3 4 
1 0 7 9 
9 1 8 
346 
69 
14 
Nederland 
12 
Γι 25 
a 
6 
9 
. . • 
293 
2 0 9 
S3 
31 
16 
40 
. . 13 
BZT­NDB 
7 0 4 
2 6 4 5 
. β 4 4 0
194 
63 
4 
3 
388 
22 
79 
4 3 9 
2 74 
3 
. 10
4 0 1 
2 
360 
105 
9 6 9 
9 0 
32 
2 
. . . . 45 
221 
15 
. 15
81 
33 
3 8 8 
4 4 4 
5? 
. 17 
a 
. 104 
10 
6 
74 
?1 
1 
3 
23 
24 
9 
31 
. . 46 
43 
. 
16 9 7 9 
11 ° 8 3 
4 9 9 6 
2 6 2 2 
1 2 5 5 
8 1 7 
15 
Deutschland 
(BR) 
8 
1 
17 
2 
15 
13 
2 
2 
1 7 7 
62 
366 
49 
524 
901 
130 
162 
51 
163 
2 6 6 
. . 2 1 1
22 
1 
. . . . . 9 2 1 
2 3 9 
4 3 8 
0 3 3 
21 
15 
240 
14 
136 
24 
69 
151 
54 
78 
7 1 9 
1 9 6 
56 
9 
« 
993 
308 
6 9 0 
134 
0 0 6 
0 5 6 
. a 
500 
4 1 . 0 2 3 
4 
1 
2 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
24 
9 
15 
12 
3 
1 
567 
0 3 3 
6 1 5 
. 382 
2 7 8 
246 
7 0 7 
0 6 1 
72 
6 34 
3 7 1 
0 6 7 
65 
122 
29 
5 5 9 
41 
0 6 3 
. 5 3 7 
54 
16 
. . 61 
4 
41 
141 
. . a 
116 
a 
0 9 6 
4 7 2 
67 
70 
16 
a 
25 
a 
190 
25 
2 
7 3 9 
76 
63 
16 
96 
8 
. 
322 
0 9 7 
225 
4 1 3 
68 3 
137 
" 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
11 
7 
4 
2 
1 
1 
2 
11 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
27 
14 
13 
7 
2 
1 
27 
27 
15 
217 
695 
73 
27 
126 
98 
19 
6 9 3 
17 
23 
1 
54 
2 
. 3 0 3 
. a 
23 
2 9 8 
562 
U 
2 2 7 
26 
. . 722 
5 
26 
. 7 
18 
a 
32 
5 
30 
5 
62 
34 
70 
692 
0 4 5 
6 4 7 
3 7 0 
0 6 4 
4 1 2 
5 
a 
7 9 5 
0 6 4 
230 
867 
6 7 0 
. 1 1 6 
36 
6 9 
293 
6 
1 1 4 
6 2 3 
3 2 9 
6 1 
355 
5 0 
940 
20 
066 
4 2 1 
113 
177 
3 
5 
. . . a 
786 
2 
. 12 
a 
253 
127 
19 
29 
. a 
139 
. 52 
63 
. . 6 
55 
. , . . 6
11 
1 7 7 
4 8 3 
898 
851 
0 4 7 
606 
605 
171 
2 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance HDB­CST en fln de volume 
248 
Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
00 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
6 2 4 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
03 2 
0 3 4 
03 6 
0 3 B 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 6 4 
2 0 8 
2 1 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 0 4 
6 2 4 
7 0 8 
7 3 2 
800 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
oni 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
02 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 4 8 
2 1 2 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
— 1969 — Janvier­Décembre 
MENGEN 
EWG­CEE 
1 
6 1 1 
2 
6 
4 
2 
2 
6 1 1 
1 
1 
6 1 1 
1 
1 
7 9 
4 9 6 
. 9 1 Ρ 
France 
2 3 
4 0 
TONNE 
Belg.­Lux. Nederland 
1 3 0 
22 3 3 6 
EAUX 0«OVINS PRE 
SCHAF­UNO 
2 6 2 
5 7 4 
3 3 9 
4 4 ? 
3 9 ? 
? 3 
1 9 
2 0 
1 7 2 
2 6 
1 0 0 
1 4 8 
2 2 9 
1 1 
2 1 4 
2 
2 3 4 
3 3 
1 3 
1 5 
1 0 5 
5 84 
8 3 
1 
5 
2 0 
4 
? 
2 
2 8 
1 1 7 
0 0 8 
1 0 9 
0 0 7 
7 0 4 
7 4 
. 2 8 
. 9 2 Ρ 
Ζ 
1 4 2 
8 3 
6 6 
4 7 2 
3 7 7 
1 1 
2 
5 
5 
1 
U 
1 5 4 
9 0 
4 
2 3 
1 8 
1 7 
1 0 
9 
9 
2 
2 3 
1 5 7 
5 
2 
3 
5 
2 
2 
2 
7 2 3 
1 4 1 
5 8 2 
5 4 2 
2 7 6 
3 1 
. 9 
9 
93 C S 
7 1 
4 3 
2 3 4 
6 3 0 
5 1 
2 2 
1 
2 
1 
4 7 
3 7 
1 7 2 
7 
. 1
1 
1 5 
3 
1 0 2 
1 
4 5 0 
0 2 7 
4 2 ? 
3 9 8 
1 1 0 
2 5 
3 
■ 
5 3 0 
2 4 3 
1 9 3 4 
2 8 8 
6 
1 4 
1 2 
1 6 0 
2 6 
3 0 
8 7 
8 1 
3 
2 1 1 
1 
1 5 2 
1 0 
2 
6 
7 1 
5 6 7 
8 3 
1 
5 
1 8 
4 
. . 2 7 
4 6 3 6 
2 9 9 5 
1 6 4 1 
1 565 
4 2 9 
6 8 
, a 
»AREES 
LAMMLEOER 
107 86 
2 8 
3 6 
146 3 3 6 
1 37 
1 3 
5 
1 3 
7 
11 4 
3 3 
2 9 ! 
4 
4 
4 ' 
EAUX DE CAPRINS 1 IEGEN­UND ZICKEL 
a 
5 9 
4 
3 1 7 
8 9 
2 
. 1
4 
. 2 
9 0 
a 2 
2 1 
1 
. 1 0 
. 9 
2 
1 6 
6 5 
3 
. 1
2 
. . . 
7 1 7 
4 6 9 
2 4 8 
2 2 6 
1 C 8 
2 2 
. 9 
• 
t 
5 ( 
6 
6 
J I R S E T P E A U X C H I 
SEMISCHLEDER 
a 
4 
? 
1 3 
? 
2 
. , . 1
. 1 7 2 
. . 1
1 
, . 1 9 
• 
2 2 0 
2 1 
1 9 9 
1 9 4 
4 
S 
3 
* 
l î 
2 2 ! 
U 
1 
; 
1 ' 
3 9 < 
3 7 
2 . 
2 ¡ 
, . 1 
, . 2 
10 . 2 5 
1 
. , , a 
a 
. . • 
S 538 
) 4 8 6 
5 52 
> 4 1 
1 2 
1 
. 1 0 
REPAREES 
­EDER 
► 1 
6 
1 2 
. 
, 
1 26 
1 9 
7 
7 
5 
. . . • 
IMOISES 
5 
3 8 
. > 143
Γ 18 
8 
. . . I 7
1 
. . . . . . . 4 6 
• 
2 6 6 
2 0 3 
6 3 
**· t 16 1 
e 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
S 
5 6 
1 5 
5 6 
a 
6 6 
2 
5 
7 
7 
. 7 
4 4 
1 3 0 
2 
. 4 9 
2 3 
I 
5 
8 
7 
a 
, a 
1 
. 1 
1 
• 
4 9 2 
1 9 3 
2 9 9 
2 9 1 
1 9 6 
2 
. 6 
1 0 3 
1 7 
5 1 
? S 7 
6 
1 
4 
. a 
3 
4 3 
7 7 
1 
2 
. 1 2 
. 9 
. . 2 
3 3 
2 
. 2 
3 
. 2 
1 
2 
7 1 1 
4 5 3 
2 53 
2 3 9 
1 3 2 
5 
, a 
9 
? 
. 2 
. 1 4 
1 
. 1
. 2 
. . . . . . . . 1
1 
2 3 
1 8 
5 
5 
4 
. . * 
Italia 
7 β ΐ 
1 3 
1 
4 
2 6 
. . . 1
. . 1 0 
3 
8 
a 
l 
3 1 
, 4 
1 
9 
. . . 1 
. 1 
1 
1 
1 1 6 
4 4 
7 2 
6 5 
2 3 
3 
. 4 
3 4 
1 
5 
9 3 
2 
1 
. . . 6 
2 0 
2 
1 
a 
1 7 
5 
. . . . 5 
8 
, 2 
1 
. . . 1 
2 0 6 
1 3 4 
7 2 
6 8 
3 0 
3 
. , • 
4 8 
1 
2 
3 5 8 
. 1 0 
. . . 3 3 
3 6 
. 7
. . , 1 5 
3 
2 1 
5 4 2 
4 0 8 
1 3 3 
1 1 4 
7 9 
1 9 
. ' 
*P« » r i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
6 2 4 
7 0 6 
7 0 S 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 4 
0 6 4 
2 0 Θ 
2 1 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 84 
6 0 4 
6 ? 4 
7 0 8 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ooi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
04 8 
2 1 2 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 3 
3 9 0 
4 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1071 
1G30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ΡΟΥ.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
HONGRIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COSTA R I C 
ISRAEL 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
C E E 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUFDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE NO 
HONGRIE 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
L IBAN 
ISRAEL 
P H I L I P P I N 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M U N 0 E 
C E E 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
T U N I S I E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
N IGERIA 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
WERTE 
EWG-CEE 
7 
2 
5 
2 
1 6 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
4 3 
2 9 
1 4 
1 3 
5 
2 
5 
5 
2 
1 
2 
2 3 
1 5 
7 
7 
3 
1 
5 
1 
1 1 
R 
2 
2 
2 6 1 
2 6 5 
7 0 9 
7 3 0 
7 7 6 
6 4 3 
7 5 ? 
1 ? 9 
1 7 3 
1 9 3 
2 8 7 
1 3 8 
7 3 6 
5 4 0 
7 5 3 
2 3 4 
9 8 6 
1 6 
60 5 
3 0 3 
9 2 
1 5 9 
3 1 4 
7 9 9 
5 2 8 
1 7 
1 7 
2 7 9 
1 3 
5 2 
4 1 
1 3 7 
6 5 4 
5 6 5 
0 9 1 
2 9 3 
8 3 0 
54 3 
3 
2 6 4 
6 7 8 
6 9 9 
8 8 0 
6 9 6 
4 5 2 
8 8 
1 6 
8 8 
5 3 
1 3 
1 3 4 
2 0 0 
1 2 0 
3 2 
1 3 9 
2 3 3 
2 ? 9 
3 9 
3 2 
4 3 
2 1 
3 7 3 
3 5 1 
» 2 
3 6 
4 6 
3 3 
7 9 
6 9 
2 4 
2 1 
1 5 2 
4 0 5 
7 4 7 
3 3 2 
7 6 4 
2 3 3 
1 
4 4 
3 3 
4 9 6 
4 9 6 
9 5 9 
2 6 9 
7 2 2 
1 4 2 
1 7 
2 2 
1 4 
3 1 5 
1 5 3 
3 7 
5 6 
1 0 
1 2 
1 6 
4 3 
1 6 
? 8 4 
2 ? 
21 3 
9 4 3 
2 7 0 
1 1 0 
6 6 7 
1 5 8 
5 4 
1? 
France 
4 
1 
1 4 
2 
1 
2 
3 2 
2 2 
9 
9 
3 
3 
1 
7 
5 
2 
2 
1 
7 2 
1 6 0 
70 7 
3 0 1 
1 2 2 
0 3 4 
5 6 
1 1 9 
121 
182 
1 3 6 
5 5 6 
90 5 
5 0 B 
4 7 
9 4 7 
2 
3 7 0 
7 9 
1 4 
7 7 
4 9 1 
5 6 4 
5 7 3 
1 7 
1 6 
2 4 1 
1 3 
1 4 
1 2 6 
3 1 4 
6 6 4 
6 5 1 
1 0 9 
3 7 5 
4 4 9 
2 
9 3 
4 3 5 
4 1 
6 4 ? 
0 1 7 
1 2 
1 
Β 
3 4 
. 3 3 
9 1 3 
1 3 5 
6 
1 1 4 
9 
4 
3 9 
. 4 ? 
7 1 
2 1 7 
8 5 2 
3 7 
5 
6 
7 6 
1 2 
• 
6 3 5 
0 3 6 
6 0 0 
4 3 1 
1 4 6 
1 6 9 
1 
4 3 
• 
4 9 
1 1 
1 6 4 
1 2 
1 6 
2 2 
3 7 
. 2 
1 2 
1 6 
. 3 1 0 
69 1 
2 3 6 
4 5 5 
3 8 9 
3 9 
6 5 
4 8 
8 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
1 4 
9 ? 
8 6 5 
. 2 4 8 
1 0 0 3 
6 
1 8 
. . 3 
1 0 2 
6 1 
1 0 0 
2 4 1 2 
2 121 
2 9 1 
? 8 9 
2 84 
2 
. -
4 4 
. 3 9 
4 1 8 
6 
2 
a 
. . 4 
9 
1 
1 
, . . . . . 2 
6 
. . . 3 
a 
. . • 
6 3 6 
5 0 8 
2 8 
2 5 
1 6 
3 
. . • 
2 3 9 
1 899 
1 7 5 8 
2 3 5 
7 
1 6 
9 
U 
6 0 
1 
1 6 6 
• 
4 4 1 1 
4 132 
2 8 0 
2 7 3 
1 0 3 
7 
6 
• 
Nederland Deutschland 
(BR) 
1 1 3 
l 5 5 7 
BZT-NDB 4 1 
5 4 5 
3 2 3 
. 1 1 8 8
1 3 T 
1 8 
. . 3 0 
2 
4 
4 
3 0 
4 
. 1 4 
6 8 
. 2 C 9 
3 
. . , 1
. . . • 
2 5 9 4 
2 1 9 8 
3 9 6 
3 2 4 
aa 
3 
1 
6 Θ 
BZT-NDB 4 1 
6 
4 5 
. 1 4 4 
1 
1 0 
, a 
!? 
2 
3 4 
. . 3 
. . . . a 
, . . . . . 2
-
2 7 3 
1 9 5 
7 8 
7 8 
5 6 
. . • 
BZT-NDB 4 1 
7 3 
4 4 4 
a 
1 854 
2 5 6 
9 7 
I 
4 
? 
8 5 
1 9 
. 4 
. . . . 6 4 0 
• 
3 4 0 0 
2 6 2 7 
7 7 3 
7 6 0 
2 0 9 
1 4 
. 4 
1 
. 0 3 
1 
4 
1 
2 
2 
1 
. 0 4 
1 
4 
1 
1 0 
6 
3 
3 
2 
0 6 
6 1 
6 7 0 
4 5 3 
1 8 6 
6 4 5 
. 5 7 6 
3 7 
5 4 
6 3 
6 9 
7 2 
4 2 5 
0 3 8 
U 
3 0 
4 8 2 
2 2 3 
8 
5 4 
9 9 
1 3 7 
. 1 
1 1 
. il 
1 
7 7 1 
8 6 0 
911 
8 1 6 
7 7 0 
3 4 
6 2 
6 0 3 
2 0 5 
718 
42*3 
4 3 
6 
7 9 
β 
1 
6 6 
9 4 4 
9 ? 1 
1 3 
? 4 
1 3 6 
8*1 
1 
3*7 
3 5 1 
Ί 2 3 
2 4 
3 
5 2 
7 
2 1 
7 4 1 
3 5 4 
m 0 6 3 
6 0 
a 
1 
3 1 
3 5 
2 4 
2 1 9 
1 4 
1 5 
1 4 
3 4 1 
2 7 9 
4 ? 
6 0 
4 0 
? 
. • 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 
3 7 8 6 
3 4 6 
9 
,îl a 
. . 9 
3 
2 
1 4 5 
2 7 
1 7 6 
5 
Λ: 
*2 
2 8 
1 6 
9 7 
. . 
2 6 
. 1 9 
2 2 
1 0 
1 5 6 3 
' ? 2 
842 7 5 6 
Hi . 3 1 
1 125 
j 1 592 
2l 
9 
1 
1 
ìli 
2 9 l j 2 2 6 
8 9 
i 
i i i 
142 7 
H . 3 
1 7 
3 9 6 7 
2 8 1 3 1 154 
1 102 
4 8 3 
5 1 
. 2
1 4 9 
2 
2 5 
1 4 9 3 
1 3 3 
1 3 5 
5 5 
4 8 
1 6 
2 6 5 
8 
2 3 7 0 
1 6 6 9 
7 0 0 
6 2 3 
2 7 6 
7 0 
. * 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre export 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
1 0 4 0 
CST 
0 0 2 
0 0 4 
0 5 0 
1 0 0 0 
1010 
m 1021 1030 
1 0 3 1 
CST 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
022 
§11 ¡BS 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
su 0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 8 8 
334 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
732 
740 
800 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
Ιοί? 1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
026 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
040* 
0 4 2 
048 
0 5 0 
064 
390 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
732 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
002 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
MENGEN 
EWG-CEE 
1 
Franca 
a 
611 ·'" mUAitA 
1 
. -
ti 
1 
1 
1 
, -
1 
. • 
1 
1 
, . . . • 
TONNE 
Belg.-Lux. 
UNO" 
6 1 1 . 9 5 CUIRS 1 PEAUX 
LACKLEDER UND 
331 
86 
4 0 1 
1 0 5 3 
2 3 7 
12β 
29 
4 
lì 40 
105 
193 
8 
32 
3 
156 
,2t 
8 
40 
7 
35 
3 
. 2 11 na 22 
3 
4 
a 
a 6 
I 
3 
4 
33 
3 3 5 2 
\ ì564 
9 0 7 
512 
44 
4 
. 214 
6 l l . 9 9 * P E 
LE 
73 
76 
38 
293 
166 
5 
4 
20 
4 
16 
17 
2 37 
9 
18 
a 
8 
5 
19 
2 
5 
14 
1 
833 
645 192 
172 
66 
12 
1 
. 8 
6 1 2 . 1 0 AR 
46 
i| 40 
39 
20 
1 
3 
9 
9 
3 
37 
7 
1 
. 61 i l ! 56 
38 
', 
3 8 
12 
23 
3 
27 
. . 1
3 
. 5 25 
. 25 
3 
9 
. 1 1 
1 
2 
. 1 . 6 4 0 
"zìi 
177 Hi 4 
, 32 
1 
1 
AUX PREPAREE DER VON ANDE 
47 
15 
165 
86 
2 
. 17 2 
6 
3 
3*1 
a 
1 
. . 2 9 
2 
1 
5 
1 
397 
313 Î1 ¿a 
î a 
• T I C L E S EN DERWAREN 
a 
13 
3 
17 
4 
1 . . . . . 3 . • 
. 
Nederland 
. 
PARCHEMINES 
ROHHAÜTLEOER 
a 
. • 10 
10 
. . . . . 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
a 
a 
. • 1 
. 1 1 
1 
. • , VERNIS / METALLISES 
METALL. LEDER 
778 
a 
17B 
550 
4B 
?6 
13 
1 
1 
6 
26 
17 
46 
2 
. . . . . . , , . a . 1 1 
3 
. 1 2 
1 
1 
. . • 199 
0 5 3 
146 
140 
118 
6 
. , • S 0 » A , 
2 1 
13 
35 
64 
1 
. , . . i l 
. „. . 1 5 
. 1 . 10 
. . . . , . . . 3 . . . . 33 
210 
133 
44 
24 
22 
4 
. . 17 
TRES ANI 
tEN T IEREN 
30 
. 3 42 
i . . . 3 ; . . . . . . 2 
a 
. . • Θ2 
75 
6 
6 
4 
. . . • 
25 
24 
. 77 2 
1 
. , . 1 l 
. 2 , . . 3 1 
. . . ­140 
I 2 f l 
12 
Ci 4 
1 . . • 
45 
9 
38 
a 
69 
62 
, 2 1 
2 
1 
7 
104 
5 
4 
2 
8 
3 
l i a 
. 11 
, . . . ni 
a 1 
2 
5 
2 
3 l . • 6 2 7 
160 
467 
3 22 
1β2 
16 
. . 129 
MAUX 
13 
5 
19 
78 
1 
4 
3 
2 
4 
13 
1 6 
7 
14 
. 8 . 6 . 4 
a . 197 
114 
32 
70 
27 
4 . . 8 
CUIR A USAGE TECHNIQUE 
ZU TECHN. ZWECKEN 
8 
. 3 6 
13 
5 
. . . . . 1 . * 
3 
. 9 . . a . ? 1 
„ . . * 
34 
16 
27 , 22 14 
1 
3 
7 
a 3 
13 
7 
1 
Italia 
1 
37 
3 
347 
48 
29 
148 
5 
28 
2 
. 3 , . 4 3 
2 
2 
. 1 . . . 3 • 676 
390 
286 
244 
83 
7 
. a 36 
5 
22 
15 
4 
20 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 5 0 GRECE 
1000 M O N D E 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 8 8 N I G E R I A 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 7 0 .MADAGASC 
390 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 8 4 VENEZUELA 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
732 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TUROUIE 
0 6 4 HONGRIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
6 2 4 ISRAEL 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 6 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
WERTE 
EWG­CEE 
3 
3 
10 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
32 
2 0 
10 
8 
4 
2 
5 
6 
17 
14 
3 
3 
1 
3 
14 
14 
19 
63 
33 
31 
26 
5 
4 
1 
635 
813 
92 8 
3 7 5 
0 9 7 
3 3 4 
154 
27 
2 3 4 
157 
4 0 1 
175 
0 2 4 
90 
239 
18 
167 
65 
7 4 0 
4 1 
2 4 9 
39 
3 3 1 
la 14 
12 
102 
0 4 7 
207 
67 
24 
84 
103 
35 
45 
20 
27 
6 4 0 
431 
349 
9 4 3 
115 
833 
4 2 7 
23 
6 
4 0 1 
506 
6 5 0 
402 
827 
6 9 9 
107 
45 
122 
113 
7 2 9 
552 
43 
531 
6 1 
76 
19 
73 
51 
537 
37 
36 
4 9 1 
37 
853 
0 8 3 
7 6 9 
531 
7 1 3 
160 
2 
1 
77 
5 84 
332 
4 2 8 
2 6 3 
5 4 0 
154 
25 
38 
97 
92 
4B 
391 
39 
22 
Franc« 
a 
14 
2 
17 
35 
ii 16 
. 1 1 
a 
4 3 4 
2 0 5 2 
7 8 6 
354 
2 0 0 
54 
6 
2 0 0 
7 1 
95 
178 
18 
4 
179 
. . 4 . 12 
a 
19 
220 
. . 12 2 4 
3 1 
66 
. 4 7 
7 
19 . 1 7 
• 5 0 9 0 
3 6 2 7 
l 4 6 4 
1 1 3 9 
7 0 1 
7 4 
19 
1 
251 
. 4 5 4 
1 1 7 
4 8 4 8 
5 565 
2 8 
, 76 7 1 
4 9 0 
162 
8 
4 6 0 
. a4 
. 19 47 3 
35 
10 
3 2 1 
68 
13 2 3 8 
10 98 3 
2 2 5 4 
2 158 
8 3 5 
94 
2 
1 
1 
a 
98 
9 
116 
27 
3 
. 1 1 
1 
63 
2 " 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
a 
. 9 • 12 
12 
1 
a 
a 
• 
2 103 
a 
1 3 9 7 
5 1 7 9 4 2 1 
205 
97 
10 
5 
65 
2 7 8 
173 
4 5 4 
13 
. 1 3 
a 
. . a 
a 
. . a 7 
7 
28 
. 6 21 
4 
4 
a 
1 
. ­10 4 9 2 
9 1 0 0 
1 3 9 2 
1 3 4 7 
1 1 3 7 
4 5 
4 
, • 
90 
. 16 192 
6 
. . . 18 
. 2 
, a 1 
10 
. , ■ 
336 
2 9 8 
38 
38 
25 
. . • 
102 
25 
33 
97 
15 
3 
1 
7 
4 
. 10 
i 
Nederland Deutschland 
(BR) 
a 
BZT­NDB 4 1 
a 
3 
3 
3 
. . . . • BZT­NDB 4 1 
3 2 4 
2 5 1 
47 6 
810 
12 
# ,, 3 . 167 B7 
4 
„ . , 11 77 
. 9 
11*1 
. , 3 1 
3 
. 2 57 
, 3 
a 
, 6 4 0 
3 0 0 3 
l 8 1 1 
5 5 2 
2 9 3 
2 6 9 
62 
2 
1 9 7 
BZT­NDB 4 1 
1 1 5 
111 
45Ô 
25 
7 
. 1 
7 
5 
i 5 
. . 9 3 
. . . • 7 4 7 
702 
46 
39 
20 
5 
, 2 
Ï Z T ­ N D B 4 2 . 
1 
78 
a 
57 
! i 6 
3 
i 
• 
. 0 7 
. 0 8 
1 
1 
6 
5 
3 
1 
1 
05 
1 
2 
l 
1 
1 
0 4 
a 
a 
. 2 
13 
2 
11 
β 
5 
3 
• 
6 1 1 
83 
4 2 5 
a 
512 
4 4 5 
3 
11 
io 18 
16 
1 2 6 
176 
56 
66 
12 
89 
32 
6 6 3 
. 102 1 
a 
. a 14 
9 7 5 
90 
37 
14 
50 
27 
7 
26 
12 
. • 7 2 2 
6 3 1 0 9 1 
165 
840 
160 
. 3 7 6 6 
151 
82 
242 
109 
62 
45 
45 
42 
103 
Hi 62 
54 
62 
6 
73 
13 
34 
. 26 136 
18 
7 6 9 
5 84 
165 
0 6 0 
6 8 4 
51 
. 74 
4 3 7 
193 
3 9 2 
4 1 6 
132 
22 
36 
83 
33 
46 
2 0 5 
86 
19 
VALEUR 
Italia 
3 
5 9 7 
45 
54 
3 9 8 4 
a 
22 
a 
19 . 12 531 
2 8 9 
13 
4 4 
6 
1 0 7 7 
15 
2 9 
138 
19 
18 
14 
54 
33 
20 
30 
a 
4 
8 
5 
16 
6 
2 0 
7 1 2 4 
4 6 8 0 
2 4 4 4 
2 1 7 1 
8 8 6 
86 
a 
1 8 7 
1 5 0 
3 
27 
3 3 7 
4 
. a 
a 
1 1 1 
9 
24 8 
6 
9 
. 9 17 
2 
34 
1 
7 6 3 
5 1 6 
2 4 6 
2 3 6 
149 
10 
. ­
4 4 
8 
2 
57 
3 
. a . 1
1 
112 
1 
2 
(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en An de volume. 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 7 2 
2 8 3 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 5 0 
3 5 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 9 
3 0 2 
3 0 6 
MENGEN 
EWG­CEE 
1 0 
3 
1 0 
4 
5 
3 
3 
2 
1 5 
9 
5 
3 
1 
2 
5 
1 
9 
5 0 
2 
2 
5 
2 
2 
3 
1 
1 
2 
1 0 
3 
4 
2 
2 
2 
1 2 
2 
1 5 
4 
5 3 1 
1 9 0 
3 4 3 
1 9 8 
8 3 
1 3 0 
1 3 
1 0 
1 3 
France 
1 
2 
1 
. 1
1 3 
9 
6 
1 
2 
a 
, a 
a 
a 
1 
1 
1 
a 
a 
. . . a . 1 
a . . a 
a 
a . . . • 
8 6 
3 7 
4 9 
U 
4 
3 7 
6 
1 0 
1 
6 1 2 . 2 0 A R I I C L F S D 
S A T T L E R W A R 
2 4 
4 3 
2 9 
6 8 
2 
3 
1 
7 
7 
1 3 
4 
5 3 
6 
4 
3 
2 8 6 
1 6 7 
1 1 8 
1 0 5 
4 0 
1 3 
3 
3 
1 6 
1 4 
. . . , a 
. 1
4 
4 1 
3 0 
1 1 
2 
1 
9 
3 
2 
6 1 2 . 3 0 P A R T I E S OE 
S C H U H T E I L E 
1 5 3 2 
1 4 6 9 
2 0 3 9 
4 9 4 5 
1 5 1 
3 7 4 
1 4 
1 5 9 
3 3 7 
4 5 3 
9 2 
2 1 9 
1 1 4 0 
1 2 1 2 
6 
4 1 0 
4 6 
7 6 5 
3 
3 
3 8 
4 4 
1 1 
3 5 
1 3 9 
2 4 2 
4 
1 5 7 
9 
1 5 
2 
9 1 
9 9 
1 1 
3 6 
1 1 3 
1 6 
? 0 8 
2 2 
3 1 1 
4 0 
9 3 
3 3 
1 
7 
a 
2 4 
1 6 4 
1 
1 
2 9 « 
1 
¿ 
i 2 4 
. 2 7 
2 2 
1 6 1 
3 7 
5 
1 2 
8 8 
4 
1 0 
9 7 
1 5 
TONNE 
Belg.­Lux. 
2 
. 
6 2 
3 0 
3 2 
1 6 
7 
1 5 
6 
"l 
export 
QUANTITÉ 
N e d e r l a n d ° * ( ^ U Ì 
1' 
4 
1 , 
3 
2 
1 
E S E L L E R I E 
E N 
1 
1 0 
7 
2 
2 
2 
a . , • 
1 
1 
4 
8 
7 
C H A U S S U R E S 
A . S T O F F E N A L L E 
2 6 0 
3 8 7 
2 3 1 
3 1 
2 2 
1 ? 
1 0 
1 4 
1 
7 9 
9 1 
1 
6 
1 
5 
1 
5 
6 
4 
8 
1 
5 
1 
4 
1 
2 
1 
1 
. a 
2 
1 
a 
. 1 
1 
2 
1 
ι 1 
4 
> 2 6 
. . 1 
2 
1 
2 
3 
1 
a 
a 
! 6 
3 
1 
2 
1 
1 
1 2 
2 
1 4 
4 
> 2 8 3 
9 7 
> 1 8 6 
1 2 0 
! 4 9 
! 5 8 
1 
. 8 
! 7 
S U 
2 8 
9 
i 1 
1 
6 
6 
1 5 
1 3 
' 4 5 
5 
2 
) 1 3 3 
1 4 7 
3 8 6 
Γ 8 4 
i 3 1 
1 2 
a 
1 
1. A R T 
) 6 6 4 
5 2 9 0 
6 4 8 
) î 9 7 
i 9 6 
1 4 
i 6 6 
2 2 8 7 
1 2 9 9 
8 7 
7 1 6 9 
î 4 9 6 
5 6 9 3 
4 
6 2 
6 
2 1 8 2 
1 
, , 6 
4 4 
2 
3 
1 0 
. . , , 9 1
, . 3 2 
ί 32 
1 
2 5 
. ' ' 
Italia 
1 
5 4 
1 4 
4 1 
3 0 
2 1 
2 
4 
1 
. . . 1
i . 1 
. 5 
1 
. 1 
1 6 
5 
1 1 
1 0 
3 
1 
a 
. " 
5 9 8 
1 7 6 
2 8 2 
3 4 9 3 
. 8 6 
a 
3 2 
2 5 
9 1 
3 
6 
4 6 ? 
5 0 3 
. 5 0 
3 9 
5 2 9 
1 
2 
. . 1 
1 0 7 
8 1 
4 
a 
4 
. . 3 
1 7 
. 1 0 
1É 
• 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 6 
7 0 4 
? 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 7 ? 
2 8 3 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 5 0 
3 5 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 3 
6 0 4 
6 0 3 
6 1 6 
6 7 0 
6 2 4 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 7 8 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
ÌSilf 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 C 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 9 5 
0 2 ? 
0 7 4 
0 ? 6 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 ' ­ ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
? 0 4 
? C 8 
7 1 2 
2 1 6 
2 ? 4 
? 4 0 
? 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
? 7 6 
2 B 0 
? 3 8 
3 0 ? 
3 1 6 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R O U I E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
R O U M A N I E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
. C O N G O R D 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
O U G A N D A 
T A N Z A N I E 
. M A D A G A S C 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I O U E 
C U L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
3 R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N D O N E S I E 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C O R E E S U D 
J A P O N 
H O N G K O N G 
M 0 N 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
3 E L G . L U X . 
O A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I S R A E L 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
S O U D A N 
. N I G E R 
. S E N E G A L 
G U I N E E 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. T O G O 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
WERTE 
EWG­CEE 
3 
2 
3 
1 
1 
i 
1 
1 
? 
3 
4 
8 
3 
? 
1 
1 1 2 
3 4 
1 0 1 
3 2 
7 8 
4 ? 
7 9 
7 3 
7 1 
ça 4 8 
3 9 
1 1 
1 1 
1 1 
6 ? 
2 2 
2 2 
2 1 
2 9 
1 9 
1 0 9 
4 4 0 
1 3 
1 1 
2 0 
5 3 
1 1 
2 ? 
3 3 
1 8 
1 2 
1 4 
9 5 
U 
2 9 
1 6 
1 1 
1 0 
5 5 
1 7 
1 6 9 
8 6 
4 ? ? 
1 4 7 
7 7 5 
9 7 8 
8 3 8 
1 1 2 
i n 7 2 
1 8 3 
1 6 9 
2 5 9 
2 0 7 
4 1 9 
2 2 
1 5 
1 0 
9 6 
8 4 
1 9 7 
3 4 
8 9 0 
8 3 
3 1 
4 5 
6 9 4 
0 7 6 
6 1 7 
4 9 0 
4 3 8 
1 2 6 
3 5 
1 6 
1 
7 4 8 
0 9 7 
6 0 2 
1 4 ? 
3 2 9 
4 2 0 
2 2 
1 9 5 
6 1 2 
6 7 5 
2 0 5 
4 1 6 
9 0 3 
0 2 6 
2 1 
4 3 4 
5 3 
1 6 2 
1 6 
3 ? 
8 0 
5 8 
2 1 
? ? 
2 4 6 
2 4 2 
1 2 
2 5 4 
1 7 
2 3 
1 0 
1 1 1 
2 1 8 
1 4 
6 9 
1 3 8 
2 4 
France 
1 5 
a 
7 
4 
3 
. 5 
. 5 4 
5 5 
4 5 
1 0 
a 
1 0 
1 6 
6 2 7 
2 5 1 
3 7 6 
1 1 6 
7 0 
2 5 3 
5 1 
6 5 
8 
2 6 
1 
1 1 0 
2 
1 
. a 
. 4 
. 3 6 
. 3 0 
­
2 6 6 
1 3 8 
1 2 7 
4 5 
6 
3 2 
2 8 
1 4 
• 
a 
2 ° 0 
3 1 
7 6 6 
4 9 
4 9 
1 
2 7 
3 
1 1 
1 
? 4 
4 ? 0 
6 
5 
3 0 7 
3 1 
1 5 
7 5 
1 5 2 
• 1 5 0 
e 2 3 
. 9 7 
7 
1 4 
1 
1 1 7 
2 4 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
a 
1 7 1 
1 5 2 
Β 1 
a « 
1 4 
, 4 
a . 
3 2 
a a 
3 
4 . 
a a 
a . 
• 1 
4 6 
• . 1 
1 
1 5 
• 1 1 0 
3 4 8 7 
2 3 
3 
i « · ? 
. . 1 
1 
9 1 
T 5 
. . 2 6 
1 
4 
. « . . • · 5 
1 
5 0 1 2 6 3 
2 5 7 8 6 
2 4 4 1 7 7 
1 2 4 1 1 7 
3 3 9 
1 0 6 5 3 
4 3 , 
? 
1 5 7 
B Z T ­ N D 8 4 2 
9 4 5 
7 1 
8 
2 5 2 8 2 
1 1 4 
1 
3 1 
7 2 
3 5 
2 
. 7 
. 1 
. . • · 
5 8 4 4 1 
4 3 4 1 2 
1 5 2 9 
1 0 2 7 
1 0 1 4 
5 2 
5 
2 
• 
B Z T ­ N O B 6 4 
3 2 5 2 4 
1 8 3 7 
2 1 5 2 
5 6 1 2 1 9 2 
Β 2 4 
5 3 5 4 
a a 
2 2 1 1 
3 1 1 3 
2 8 6 9 
3 7 
8 1 7 
7 5 4 
8 1 5 
1 
7 6 4 
6 Γ 
1 8 . 
5 9 7 
7 8 3 
4 ­
ι 
2 
1 
. 0 1 
1 
1 
1 
. 0 6 
1 
2 
1 
1 
6 4 
9 
6 3 
1 0 
5 7 
1 4 
2 0 
1 6 
9 
3 
a 
2 2 
1 1 
a 
3 
ii 1 0 
ÎC4 
3 
8 1 
7 8 0 
3 
8 
1 0 
3 4 
7 
2 0 
3 3 
1 6 
4 
1 
7 1 
1 1 
1 3 
1 3 
7 
3 
5 3 
1 7 
1 6 0 
7 8 
5 7 8 
4 4 3 
1 3 6 
4 0 7 
6 0 7 
6 1 6 
1 9 
5 
1 1 3 
8 4 
1 5 6 
1 9 6 
a 
6 
1 1 
6 
8 8 
7 4 
1 7 9 
3 ? 
7 4 4 
7 8 
1 
3 3 
4 4 0 
3 0 ? 
2 7 1 
3 9 ? 
3 0 
1 
. 1 
6 6 8 
7 8 1 
0 6 3 
a 
? 4 8 
1 3 5 
2 1 
8 9 
6 3 6 
4 7 6 
1 9 1 
3 5 6 
6 9 0 
4 6 0 
1 3 5 
1 0 
3 6 ? 
1 0 
1 
4 1 
6 7 
? 
1 
l a 
. 2 
? 
* 7 
1 0 
. 6 6 
. 3 ? 
a 
Tab. 2 
VALEUR 
I t a l i a 
1 3 
7 
1 4 
9 
1 8 
1 4 
. 7 
> . . 3 
. 1 
7 
. a 
1 1 
. a 
a 
a 3? 
5 
. . 1 0 
4 
. . 1 
1 
2 
9 
. 7 
2 
. 7 
? 
. 1 
­
4 5 3 
m ih 8 5 
1 
4 0 
3 1 
6 
3 
? 
■ 
? 
1 
7 
1 
6 
a 
1 0 3 
9 
a 
7 
Hl 
1 4 4 
1 3 7 
1 6 
7 
1 
• • 
8 3 1 
1 8 9 
3 5 1 
4 6 3 3 
a 
7 9 
. 4 6 
3 0 
9 1 
3 
U 
1 7 1 9 
5 4 7 
4 7 
4 2 
7 3 4 
4 
2 6 
. 1 
1 
6 
2 0 3 
9 0 
1 0 
• 9 
• . 1 4 
6(S 
• 3 1 
?i 
(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume 
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Schinieri 
Codt 
3 1 8 
322 
3 3 4 
342 
346 
350 
362 
366 
3 7 0 
378 
3 8 6 
3 9 0 
400 
4 0 4 
ΊΙΪ 4 4 0 
4 6 4 
4 8 4 
Mi 524 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 6 ' î 
6 8 0 7 0 2 706 
lèi 962 
1 0 0 0 
fifl 1 0 2 0 
ISÜ 
1031 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
0 3 8 
84? 
0 4 8 
0 3 0 
2 0 8 
2 ) 2 
216 
2 7 2 
302 
322 
3 7 0 
VA 4 0 0 
404 
4 2 0 
4 7 8 
4 8 4 
6 0 4 
624 
732 
7 4 0 
800 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
SU 0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
30O 
4 0 0 
MENGEN 
EWG­CEE 
18 
69 
117 
8 
16 
23 
20 
41 
71 
17 
44 
243 
2 4 0 
212 
22 
5? 
6 0 
35 
8 
54 
42 
148 
7 
58 
56 
26 
34 
31 
48 
S3 2 9 3 
18 7 9 7 
1 0 1 3 7 
8 6 6 0 
6 0 8 7 
3 746 
2 173 
4 3 2 
178 
99 
Franca 
17 
6 0 
1? 
16 11 
15 
6 9 
1 
50 
? 
80 
21 
11 1 4 
6 
21 
15 
a 
. 1 
1 
22 
6 
36 
16 
■ 
2 2 9 6 
582 
1 7 1 4 
7 7 5 
292 
914 
382 
23 
25 
TONNE 
Belg.­Lux. 
. 
, . . 2 
. . . . . 2 
9 
. „ . « 11 
. 2 
14 
. . . . „ . . 
10 
• 
1 5 5 3 
[ 381 
173 
119 
75 
36 
. lì 
" 2 · 9 0 ¡»¡Efe ÏWmkA" 
213 
128 
U I 
130 17 
27 
1 
61 
R 
18 
* 3 7 
7 
5 
10 
7 
12 
1 
Ì 
l 2 
3 
Zi 
Hl 2 
1 
22 
η 
2 
13 
8 
13 
1 5 89 
597 
9 9 2 
8 9 0 
271 
100 
17 
18 
2 
6 1 3 . 0 0 PI 
ZI 
94 
3 7 0 
186 
1 2 7 0 
3 9 5 
95 
4 
7 
ZZ 
19 
78 
4 0 8 
13B 
, 96 
6 0 
7 4 0 
. 25 
5 
16 
. 16 
1 
6 
339 
35 
8 
6 
2 
1 
, , . . , 6 
. . . . . 3 
1 
5 
2 
a 
1 
ì 6 
l 
. . 7 
6 
. 1 
. • 
104 
51 
53 
17 
7 
36 
1? 
7 
L L E T E R I E . 
46 
a 
7 
16 
2 
. a 
. 1 
. 1 
6 
1 
. . . . . . . , , 1 
i 
1 
1 
. . . . . . • 
82 
70 
12 
LI 3 
1 
1 
. • 
Nederland 
. 
3 
. 1 
5 
1 
. 6 
. 1 
2 
a 
, 24 
. 20 
a 
2 
12 
. . . . 2 
. i 
2 1 3 1 
1 7 2 7 
4 0 4 
218 
153 
186 
2? 
CUIR 
3 
16 
6 
. 1 
1 
2 
ί 3 
1 
38 
25 
13 
11 
8 
1 
a 
1 
1 
, APPRETEES 
GERICHTETE PELZFELLE 
73 
12 
300 
186 
39 
2 
. 4 
1 
3 
4 9 
31 
., 2ft 
, 43 
. . 1 
2 
. „ 1 
. so 
34 
a 
68 
389 
4 
20 
2 
. . I 
9 
5 
116 
10 
17 
86 
21 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
. 
? 
? 
3 
7 
4 
30 
. 1 
. 116 
118 69 
. 4 
3 
17 
. 8 
43 
A 6 
6 
27 
3 
5 
6 
60 
• 5 l u 
1 899 3 211
2 845 
2 0 4 9 
3 1 4 
6 Û 
64 
?9 
64 
. 13 
4 
. 9 
50 
6 
9 
7? 
78 
1 
2 
4 
3 
a . 1 
. , 1 
. 4 
143 
6 
. . 4 
1 
1 
3 
2 
1 
5 39 
169 
370 
344 
173 
25 
2 
8 
1 
37 
271 
39 
. 205 
31 
5 
17 
13 
23 
130 
48 
. 64 
16 
6 53 
. 4 
4 
3 
. 5 
. 1 
99 
Italia 
1 
4 
103 
8 
. . . 11 
2 
9 
43 
74 
120 
52 
1 
4 
, 42 
a 
a 
a 
14 
87 
1 
52 
28 
25 
7 
2 0 
6 
53 
3 298 
im 3 1 5 8 
2 130 
1 1 7 7 
721 
4 1 
107 
7 
100 
4B 
32 
102 
. 21 
1 
3 
Β 
2 
4 
27 
7 
6 
3 
6 
4 
1 
a 
2 
. . , Ì 
15 
353 
23 
2 
lî 
4 
1 
9 
6 
12 
826 
282 
544 
507 
75 
37 
2 
2 
13 
9 
17 
495 
. 3 
. 2 
. 1 
216 
49 
. 4 
4 4 
42 
. . . 6 
. 7 
. 1 
75 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 4 E T H I O P I E 
342 .SOMALIA 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
362 MAURICE 
3 6 6 MOZAMBIOU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 8 ZAMBIE 
3 8 6 MALAWI 
3 9 0 R.AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIOUE 
4 4 0 PANAMA 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
516 B O L I V I E 
5 2 4 URUGUAY 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
632 ARAB.SEOU 
6 6 0 THAILANDE 
702 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 3 2 JAPON BOO AUSTRALIE 
9 6 2 PORTS FRC 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANOE 
02B NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
032 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 0 2 .CAMEROUN 
322 .CONGO RD 
3 70 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 2 0 HONOUR.BR 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 4 VENEZUELA 
6 0 4 L IBAN 
6 2 4 ISRAEL 
732 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
05C GRECE 
0 5 2 TUROUIE 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 MAROC 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
WERTE 
EWG­CEE 
3 0 
7 1 
121 
1 1 
17 
20 
26 
43 
112 
19 
46 
332 
1 1 7 1 
330 
15 
II 229 
Ì0 
81 
33 
125 
15 
6 0 
123 
25 
27 
21 
34 
HT 
130 4 3 5 
35 0 2 0 
18 9 1 8 
16 103 
12 5 6 4 
8 0 7 8 
2 9 0 6 
5 6 9 
2 9 1 
197 
1 4 7 7 
6 5 3 
551 
7 9 1 
128 
127 
13 
66 
2 9 9 
51 
106 
855 
2 4 2 
2 1 
37 
54 
32 
46 
18 
15 
27 
15 
13 
16 
18 
142 
2 2 4 0 
178 
10 
10 
198 
43 
17 
119 
46 
5 1 
8 9 2 5 
3 6 0 0 
5 3 2 6 
4 6 5 0 
1 7 1 7 
6 6 0 
109 
102 
3 
3 7 7 6 
3 148 
5 7 9 1 
20 6 3 6 
5 562 
2 5 3 8 
68 
4 2 5 
1 0 7 6 
5 6 0 
1 152 
15 2 8 5 
2 562 
13 
3 712 
1 0 6 2 
6 2 0 0 
4 6 
2 9 1 
2 4 0 
2 6 5 
19 
100 
39 
2 6 4 
6 5 7 8 
France 
2 7 
6 0 
13 
a 
8 
8 
2 0 
. 107 
5 
2 
4 1 
9 
88 
14 
13 
26 
4 
5 
a 
3 
17 
13 
a 
. 1 
1 
19 
5 
26 
25 
• 
3 2 3 9 
1 125 
2 114 
1 0 2 8 
5 1 9 
1 0 5 0 
4 9 0 
34 
36 
. 160 
44 
56 
28 
5 
, . 1 
1 
2 
50 
3 
. 1 
a 
1 
8 
6 
. 24 
13 
. 13 
15 
3 
175 
25 
. . 30 
19 
13l 
3 
1 
76 8 
288 
4 8 1 
2 8 8 
6 0 
192 
79 
43 
• 
92 8 
178 
4 178 
1 405 
5 4 5 
27 
3 
9 9 
17 
6 1 
1 142 
3 6 3 
1 
289 
20 
6 9 0 
a 
. 3 
34 
5 
. 36 
8 
1 073 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
. . . 3 
. . a 
a 
. , 6 
1 
13 
. . . . U 
, a 
2 
15 
, . . , . . . 30 
• 
3 4 0 4 
3 0 4 6 
3 5 8 
2 8 5 
203 
46 
l i 
26 
516 
2 62 
111 
6 
5 
. a 
. a 
. 2 
. ­
1 0 5 6 
8 6 9 
137 
175 
146 
12 
1 1 
• 
9 5 0 
. 2 3 2 6 
9 5 0 5 
106 
157 
30 
a 
5 
1 
73 
1 867 
33 
1 
1 
. 75 
. 1 
. . . . 1 
37 
728 
Nederland 
21 
2 ! 
1 ' 
4 612 
4 077 
5 3 Í 
267 
172 
261 
3 
2'. 
2 
BZT­NDB 
12 
81 
32 
2 
3 
3 
1 
8 
1 
2 
12 
4 
. . . a 
a 
a 
. . , . a 
. 3 
1 
3 
a 
1 
. . . . , 1 
178 
127 
51 
44 
3 1 
6 
, 2 
1 
BZT­NDB 
104 
413 
. 9 4 7 
9 
54 
6 
29 
. 5 
267 
47 
2 4 1 
3a 
2 
Deutschland 
(BR) 
U 
4 
6 
6 
4 
4 2 . 0 5 
2 
1 
1 
1 
1 
4 3 . 0 2 
1 
1 
2 
4 
1 
5 
1 
2 
5 
3 
4 
4 
. 5 
8 
5 
32 
. a 
a 
173 
36B 
126 
a 
2 
7 
4 5 
a 
10 
78 
1 
15 
12 
10 
54 
, 1 
4 
3 
7°0 
• 
533 
6 6 5 
868 
310 
7 0 6 
4 5 7 
6 
18 
1 0 1 
4 7 7 
2 1 0 
2 97 
a 
91 
20 
1 
53 
2 3 7 
38 
54 
5 1 6 
1 8 6 
4 
10 
15 
16 
35 
. 4 
2 
. 4 
a 
. 4 4 
4 1 1 
23 
1 
a 
24 
U 
6 
25 
7 
5 
8 6 9 
0 7 5 
7 9 4 
6 6 0 
0 7 2 
130 
9 
3β 
4 
9 1 0 
136 
92 8 
. 0 4 2 
553 
1 
373 
928 
5 6 2 
895 
3 3 6 
6 1 8 
U 
3 3 5 
7 9 1 
2 5 7 
46 
49 
235 
133 
14 
47 
2 
177 
7 8 6 
VALEUR 
Italia 
3 
4 
103 
11 
. . . 11 5 
8 
4 4 
106 
7 9 2 
95 
1 
3 
1 
1 8 0 
. . . 12 
66 
3 
50 
67 
24 
5 
12 
5 
3 2 7 3 
4 3 5 
12 2 3 1 
6 0 0 5 
6 2 2 7 
4 6 7 4 
2 4 7 8 
1 0 8 4 
7 0 
203 
3 2 
4 7 2 
2 0 2 
126 
4 4 1 
, 99 
β 
12 
39 
10 
38 
1 6 6 
37 
17 
26 
39 
15 
3 
12 
U 
1 
2 
3 
3 
3 
7 3 
1 6 4 7 
122 
9 
9 
1 4 4 
18 
10 
79 
36 
44 
4 0 5 4 
l 2 4 1 
2 8 1 3 
2 4 8 3 
4 0 8 
3 2 0 
1 0 
19 
3 
812 
6 7 1 
3 5 9 
6 006 
. 22 9 
. 43 
15 
a 
1 1 8 
6 6 7 3 
5 0 1 
. 5 8 6 
2 5 1 
176 
. . . 44 
. 15 
4 2 
9 8 9 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe em Ende dieses Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
252 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
4 0 4 
5 2 4 
52 8 
60 4 
6 1 6 
6 2 4 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1000 
0 1 0 
011 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
L032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 8 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 6 
286 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 6 
4 5 6 
4 5 8 
4 8 4 
5 0 4 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
7 0 6 
7 4 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
216 
220 
23 6 
2 4 4 
MENGEN 
EWG­CEE 
4 1 
. . 2
2 
9 
64 
7 
7 
26 
3 
4 4 9 9 
2 3 1 2 
2 188 
2 0 1 3 
7 0 0 
112 
. . 64 
France 
27 
Θ58 
570 
289 
282 
126 
4 
. . 3 
TONNE 
Belg.­Lux. 
4 
. . I 
. . 57 
. 7
23 
745 
4 9 5 
2 50 
161 
34 
89 
. . 1 
6 2 1 . 0 1 PLAQUES > FEUILLES 
PLATTEN USW. . Α . N 
9 5 2 0 
1 068 
7 3 2 
6 893 
1 7 9 7 
2 8 7 6 
71 
99 
5 6 9 
7 3 4 
6 2 5 
1 4 1 6 
4 6 6 7 
24 
2 80 
5 4 9 
1 3 5 2 
45 
77 
6 1 3 
1 4 3 
14 
11 
13 
52 
4 9 
6 
169 
154 
260 
32 
Β 
10 lU 2 6 9 
92 
34 
1 0 7 5 lii 32 
69 
2 9 5 
63 
214 
103 
161 
147 
38 183 
2 0 0 0 9 
18 1 7 4 
13 4 8 7 
1 0 2 7 2 
4 6 2 5 
6 1 
6 5 0 
63 
6 2 1 . 0 2 Ç A 
1 9 0 6 
6 188 
3 4 8 3 
1 6 6 1 
1 3 3 1 
273 
107 
4 4 
4 5 1 
5 7 7 
3 8 7 
2 9 9 3 
1 5 1 9 
6 7 4 
155 
293 
2 0 
2 5 7 
2 50 
7 
20 
1 2 4 
31 
21 
424 
300 
5 
175 
l ea 5 4 3 
50 
74 
33 
36 
13 
2 4 5 
54 
1 120 
3 3 9 
53 
a 
139 
Î 8 9 
a 
117 
3 
40 
U 
, . 5
4 5 6 
45 
11 
2 8 5 4 
1 7 5 7 
1 0 9 7 
5 5 7 
311 
538 
17 
466 
2 
65 
. 2 5 9
1 1 5 5 
, . . . . . . 196 
26 
. . . . . . . a 
. . . a 
5 
. . , a 
. , , . , a 
. . . . a 
. . . . a 
• 
1 7 0 7 
1 4 7 9 
2 2 8 
2 2 2 
2 2 2 
6 
5 
. • 
export 
QUANTITÉ 
Nederland Ό*Λ$!*Β* 
1 5 1 1 
112 
39 1 
13 1 
13 
26 
8 
. a 
. 2
3 
. 1 
a 
. 2 
743 
6 0 1 
142 
116 
2 55 
6 
, . 21 
! VULK. KAUTSCHUK* 
7 
3 
2 
1 
20 
12 
7 
4 
3 
2 
AOUTCHOUÇ NON V U L C A N I ; 
«DERER NÏCHTVULKAN. KA 
a 
592 
749 
331 
375 
52 
, 4 
15 
144 
172 
273 
30 
17 
49 
39 
8 
. 19
47 
. 3
28 
. , a 
175 
481 
49 
l 
34 
36 
13 
19 
. 9 0 9 
35 
1 
. . , . . 1
2 
„ 1 
. . . , . . . . , . , . 
# . „ , . . * 
3 
1 
4 8 7 1 
2 5 0 
833 
0 5 2 
795 
24 
59 
56 
4 9 0 
2 6 8 
2 8 1 
28 4 
17 
3 4 3 
40 
137 
2 
48 
169 
246 
. 
142 
60 
2 6 9 
92 
25 
068 
105 
5 
a 
141 
103 
1 6 1 
147 
0 5 2 1 1 
6 2 2 3 
4 3 1 8 
5 2 8 7 
4 8 6 6 
9 0 0 1 
19 
162 
3 
756 
552 
405 
. 4 0 6 
28 
47 
29 
374 
55 
356 
6 3 0 
599 
866 
407 
6 0 9 
45 
32 
12 
2°3 
11 
11 
50 
1 
1 
151 
14 
31 
2 
10 
, . a 
, 4
1 
148 
32 
66 
295 
6 2 
73 
, • 
518 
120 
398 
288 
0 3 1 
062 
il 49 
: AUT. FORMES 
JTSCHUK 
2 0 9 1 
1 8 6 2 
1 
13B 
50 
114 
3 
I 
4 
12 
7 
U 2 
6 7 1 
15 
6 
20 
44 
43 
2 
615 
332 
7 9 0 
905 
107 
104 
43 
443 
545 
806 
169 
628 
128 
217 
18 
122 
161 
5 
. 77 
25 
14 
396 
300 
, 175 
12 
23 
. 35
49 
. * 
Italia 
2 
a 
a 
. a 
5 
7 
a 
. 2
1 
1 0 0 2 
5 3 4 
4 6 8 
4 4 1 
272 
13 
a 
. 13 
NON 
212 
21 
14 
785 
i i 
192 
14 
137 
131 
4 0 0 
78 
2 0 5 2 
1 0 3 1 
1 020 
892 
222 
1 1 9 
1 
8 
9 
63 
78 
35 
107 
. . . . . 5
17 
3 
8 
1 
3 
7 
2 
52 
38 
39 
38 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 0 4 
5 2 4 
528 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
70S 
732 
736 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 6 0 
2 04 
2 0 8 
m 2 4 8 
2 6 8 
2 76 
2βθ 
322 
3 3 0 
334 
3 4 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
42 8 
4 3 6 
4 5 6 
4 5 8 
4 64 
504 
512 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
706 
7 4 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ISÌÌ 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
026 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
042 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
064 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 200 
204 
208 
212 
2 1 6 
220 
2 3 6 
244 
CANADA 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
P H I L I P P I N 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
.MAURITAN 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
GHANA 
N I G E R I A 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
SALVADOR 
COSTA R I C 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
VENEZUELA 
PEROU 
C H I L I 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
SINGAPOUR 
HONG KONG 
N.ZELANOE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
. H . V O L T A 
.TCHAD 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
84 
38 
45 
42 
23 
1 
3 
3 
1 
15 
8 
7 
5 
3 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
0 5 2 
37 
19 
33 
124 
5 7 7 
2 5 3 
218 
29 
177 
96 
088 
9 1 4 
173 
926 
0 5 2 
314 
1 
1 934 
2 4 1 
638 
500 
325 
522 
798 
22 
49 
235 
314 
2 2 9 
7 0 1 
6 3 0 
24 
252 
2 8 4 
6 4 4 
34 
27 
384 
8 10 
21 
18 
15 
12 
56 
55 
77 
if 21 
45 
17 
78 
28 
16 
3 2 4 
43 
42 
17 
19 
90 
2 1 
64 
30 
43 
48 
3 9 3 
227 
166 
3 4 1 
716 
772 
65 
4 0 8 
51 
6 0 0 
0 2 4 
005 
124 
5 6 4 
321 
63 
39 
322 
4 3 5 
268 
598 
0 6 0 
592 
111 
235 
12 
339 
154 
U 
27 
36 
28 
25 
303 
171 
36 
98 
163 
4 7 6 
67 
59 
95 
17 
Franc« 
5 3 0 
. 4
9 
a 
55 
. 130 
. 2 1
5 
11 8 7 5 
6 6 8 9 
5 1 8 6 
5 0 1 0 
2 2 1 5 
134 
1 
1 
4 2 
m 1 1 7 
20 
530 
115 
28 
. . 49 
109 
. 68 
6 
73 
23 
1 
, 7
3 2 8 
32 
16 
1 5 6 4 
7 8 3 
782 
368 
150 
l 1 
5 2 9 
356 
545 
5 5 0 
34 
i 5 
19 
97 
172 
243 
48 
8 
80 
59 
7 
2 
22 
42 
, 1
56 
. . . 155 
4 2 6 
66 
4 
6 1 
43 
17 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Nederland 
2 4 2 t 
8 
10 
2 2 3 
14 
29 
1 2 6 
16 5 5 7 2 18« 
12 8 8 7 1 4 7 : 
3 6 7 0 T IS 
3 2 6 5 41«; 
2 1 3 5 4 0 ( 
4 0 1 
5 291 
BZT­NDB 
39 2 o o ; 
121 130 
5 5 3 1 6 2 ! 292 
7 3 . 6 
U 
lu 61 
79 
) 1 
123 
i ; 
43 
1 ! 
11 
82 
72 
9 
8 
8 
56 
7C 
i 21 
3 0 ' s; 
il 43 
48 
1 6 171 
4 04­
) 2 13C 
1 274 
i 931 
12 8 5 ! 
I . 
1 
53 
3 
52 
1 
BZT­NOB 
5 271 
, 1 18 = 
ι 
î 4 7 : 
! 4 f 
" j 
j 
i 3' 
. U 
io: 
I ] 
Deutschland 
(BR) 
35 
10 
25 
24 
10 
40 .05 
1 
1 
ι 3 
! 
40.06 
1 
1 
1 
1 
2 1 7 
37 
15 
13 
I.2* 292 
74 
. 11 
63 
5 6 7 
0 1 6 
551 
523 
714 
5 0 0 
. . 6 2 8 
0 0 7 
375 
331 
. 115 
36 
16 
24 
166 
50 
160 
326 
6 4 7 
36 
2 Î 6 
34 
8 
7 
6 
6 
9 
20 
15 
. , 
"7 
H 20 
, . 
β . 17 
1 
17 
17 
9 0 
19 
23 
. • 
1 3 7 
828 
3 0 9 
8 7 7 
372 
3 9 4 
ίο 
38 
2 6 a 
2 * 6 
0 9 1 
. 9 6 4 
243 
i! 
4 5 8 
156 
415 
7 9 6 
538 
94 
186 
11 
120 
108 
7 
2 
42 
23 
16 
251 
171 
. 93 
7 
16 
. 25 
34 
a 
" 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
57 
. . 3
a 
2 2 0 
3 0 
. . ii 
17 9 0 3 
7 8 4 9 
10 0 5 4 
9 7 0 9 
7 5 8 0 
2 7 6 
. . 63 
193 
18 
19 
6 1 7 
a 
. a 
8 
. i 
l Î7 
7 
137 
Í 1 5 
3 0 4 
, . 6
•W 
. . . 3
. , 
2 
. „ 
2 
a , . . . , 3
10 
2 
. 2 
. . , • 
1 6 9 4 
8 4 8 
846 
7 3 4 
175 
99 
6 
U 
42 
i\ 68 
. 3
„ 
. 
4 
a 
? 
9 
l 
8 
1 
59 
26 
. 36
. 
35 
2 
30 
. . * 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses I 
(*) Voir notei par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar-Deze m ber — 1969 — Janvier-Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
2 4 8 
2 7 6 
230 
2 8 4 
i 
334 
ìil 
35? 
366 
370 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
426 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 4 
4 8 4 
4 9 2 
50Ö 
504 
512 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
628 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
700 
7 0 2 
706 
708 
732 
7 3 6 
740 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
m 1 0 3 0 
1 0 3 1 
ISIS 
CST 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
204 
208 
212 
2 2 0 
322 
390 
4 0 0 
M 2 
42 8 4 3 2 
4 4 8 
4 5 6 
500 
504 
512 
516 
5 2 0 
524 
6 1 6 
6 2 4 
7 4 0 
800 
8 0 4 
1000 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
MENGEN 
EWG-CEE 
6 3 
11 96 
73 
6 
1 4 * 
52 
14 
26 
46 
6 0 
229 
118 
81 
20 
24 
19 
46 
2 1 6 
70 
16 
43 
51 
34 
137 
7 
Hl 
\\ 
14 
9 
10 
201 
2 5 7 
179 
•8 41 
42 
94 
204 
ii 60 
51 
33 
54 
13 
32 
340 
17 
29 0 53 
14 5 6 6 
14 4 8 8 
8 3 6 6 
6 6 4 0 
5 195 
374 
604 
928 
France 
32 
1 
60 
6 
7 
3 
29 
14 
ί 
3 
3 
a 
18 
9 
8 
17 
18 
45 
. „ 
1 
7 
. 2 
i . ι 
3 
. 4 
5 
4 
1 
, 1 
2 
2 
. 1 
ï 
a 
1 
4 1 3 5 
2 0 9 6 
2 0 3 9 
850 
563 
1 0 9 3 
2 3 1 508 
97 
6 2 l * ° 3 FAED­EN i°.H 
51B 
364 
\l\ lì 9 
À J 271 
74 
84 
59 
99 
1 7 Ï 
Í 2 
ÌÌ 
45 
10 
22 
2 
29 
36 Hì 10 
29 
9 
11 
45 
11 6 
7 
7 
41 
177 
22 
154 
11 
3 8 2 9 
i ­tit 1 2 3 5 
7 2 2 
6 6 9 
10 
71 
5 
25 
9 
18 
À 3 
5 
10 
a 1 
, . 13 
7 
13 
, , . 16 
33 
1 
22 
. 3 
. . . . . . . . . . a 
a 
4 
, 3 
• 
312 
110 
202 
103 
73 
86 
7 
TONNE 
Belg.­Lux. Nederland 
98 
9 6 
2 
t 
1 
ES CAO 
E Ï C H K Ï l 
­
1 
19 
17 
2 
1 
1 
1 
1 
i 3 
24 
. . , 4 1 
8 
3 . 
. 1 
2 
. 9 
1 
. a . 
1 ι 2 
. . . . . 3 
a . 
. . a . 
2 
: iô 
a , 
. . , . 2 
l 1 9 
11 
; 7 
! 17 
i 
2 
, . . , , . 16 
. 12 
, . . . 1 
i 5 136 
1 4 5 8 3 
5 5 3 
î 3 5 0 
> 2 2 8 
1 9 7 
8 
16 
7 
1TCH0UC VUL 
JTSCHUK , U 
4 
8 9 
i 
85 
4 
1 
4 5 
2 4 6 
182 
64 
54 
53 
9 
• 
QUANTITÉ 
Deutschtand 
(BR) 
30 
21 
16 
36 
53 
. 1 
99 
15 
. 22 
45 
47 
2 24 
115 
72 
la 6 
10 
35 
196 
48 
13 
3 
48 
34 
136 
. 227 
8 
3 
38 
13 
3 
6 
199 
2 07 
56 
22 
364 
32 
20 
29 
88 
201 
12 
36 
60 
34 
20 
53 
12 
32 
3 3 9 
16 
18 0 2 7 
6 6 4 1 
U 3 8 6 
7 0 21 
5 825 
3 5 5 3 
120 
41 
813 
i f i .N , S E 
68 
57 
10B 
6 
15 
1 
3 
40 
6 
12 
68 
161 
9 
. 22 
7 
. . 11 
. . , . . . . 4 
17 
14 
. . . 4 
1 
13 
3 
5 
. 3 
27 
4 
a 
21 
. 
715 
239 
476 
3 84 
307 
31 
Italia 
1 
. 1 
. 7 
3 
. . . 12 
. . 1 
. a 
. 1 
4 
. . , , . . , 18 
2 
1 
a 
1 
. 26 
112 
, 39 
a 
4 
7 
3 
1 
13 
î 
a 
1 
. , • 
771 
283 
4 8 9 
140 
20 
335 
39° 
11 
4 4 3 
1 6 7 
55 
4 0 4 
. 7 
6 
1 
4 
1 
54 
107 
95 
19 
84 
37 
78 
15 
171 
74 
. 2 
36 
15 
12 
9 
. 1 
25 
16 
122 
11 
10 
29 
5 
10 
31 
a 1 
7 
4 
14 
167 
22 
130 
11 
2 5 3 7 
1 0 6 8 
1 4 6 9 
6 9 3 
288 
492 
2 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
248 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2B0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
322 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
3 50 OUGANDA 
352 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIOU 3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 9 0 R.AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 8 CUBA 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 6 2 . M A R T I N I O 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
500 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
632 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6Θ0 THAILANOE 700 INDONESIE 
702 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
732 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
032 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
3 2 2 .CONGO RO 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 4 8 CUBA 
4 5 6 D O M I N I C . R 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
512 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
WERTE 
EWG­CEE 
20 
9 
10 
6 
4 
3 
1 
8 
3 
4 
2 
1 
1 
41 
¡8 87 
9 1 
10 
16 
33 
53 
14 
3 1 
33 
47 
132 
73 
50 
14 
24 
19 
107 
2 3 1 
34 
n 41 
22 
68 
10 
153 
38 
12 
35 
26 
14 
20 
117 
132 
96 
18 
2 6 3 
89 
24 
35 
70 
142 
21 
38 
45 
33 
2 1 
45 
25 
21 
203 
3 9 
0 9 5 
3 1 8 
778 
1 7 0 
510 
9 1 9 
3 7 6 
542 
683 
3 9 0 
9 0 4 
5 4 7 
218 
52 
36 
19 
16 
136 
19 
186 
4 1 5 
6 1 7 
134 
138 
132 
296 
39 
2 4 0 
162 
4 6 
10 
112 
57 
153 
50 
5 0 
18 
51 
82 
2 6 9 
24 
24 
48 
19 
31 
95 
20 
13 
16 
16 
180 
312 
35 
231 
19 
3 5 7 
6 1 1 
746 
6 3 1 
595 
534 
35 
France 
2 2 
2 
62 
a 
9 
10 
4 
4 0 
14 
3 
2 
a 
4 
4 
a 
. 2 0 
10 
9 
15 
10 
4 
35 
. 1 
1 
1 0 
. 3 
. 1 
, 1 
2 
, 5 
2 
6 
4 
5 
. . 1 
7 
4 
4 
2 
. 2 
. 2 
. . 3 
4 0 4 6 
1 9 8 0 
2 0 6 6 
8 1 4 
5 2 9 
1 130 
2 6 5 
46 2 
122 
238 
30 
160 
32 
2 1 
. 3 
33 
3 
6 
22 
31 
2 
. . 22 
19 
. 65 
2 
. 
31 
117 
5 0 
10 
­
9 3 5 
460 
4 7 5 
172 
113 
2 3 7 
15 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
i 
6 1 7 
594 
24 
7 
4 
17 
7 
. • 
4 
23 
25 
­­ , 
56 
52 
3 
3 
3 
1 
1 
Nederland 
14 
l ! 
10 
12 
l î 
10 
2 3 4 1 
1 9 8 2 
3 5 9 
2 3 4 
95 
121 
17 
5 
Deutschland 
(BR) 
12 
4 
7 
4 
3 
2 
BZT­NDB 4 0 . 0 7 
3 
190 
. 2 5 9 
6 
2 
. , . . 1 
, 13 
71 
. a 
1 
. a 
, . . . a 
a 
. a 
, a 
. . . . a 
a 
3 
. . , . . 2 
. . ­
573 
4 5 8 
115 
89 
88 
19 
" 
1 
1 
19 
18 
17 
25 
77 
1 
a 
62 
10 
a 
23 
3 1 
36 
1 2 7 
6 9 
43 
13 
4 
9 
9 4 
2 0 7 
70 
10 
10 
3Θ 
2 1 
6 7 
. 151 
18 
2 
26 
17 
13 
16 
116 
98 
36 
12 
2 2 2 
83 
14 
26 
65 
129 
17 
24 
4 2 
2 1 
1 1 
4 4 
23 
2 1 
2 0 2 
36 
4 3 9 
5 6 9 
8 7 0 
9 7 4 
8 5 a 
390 
9 0 
28 
5 0 6 
113 
1 5 0 
2 7 5 
14 
30 
3 
11 
9 1 
12 
43 
131 
3 8 8 
18 
1 
56 
4 1 
a 
. 43 
. . . . a 
. 1 
13 
39 
3 9 
. . . 8 
4 
21 
4 
U 
, 6 
121 
6 
1 
32 
7 5 9 
552 
2 0 7 
9 1 1 
712 
253 
1 
VALEUR 
Italia 
1Ô 
17 
16 
54 
26 
a 
3 
6 
2 
6 
a 
10 
1 
2 
a 
l 
a 
. • 
6 5 2 
193 
4 5 9 
1 4 1 
24 
2 6 1 
10 
35 
50 
7 7 0 
3 2 6 
2 1 9 
7 7 4 
. 31 
16 
4 
14 
4 
1 3 6 
2 6 1 
185 
43 
1 3 7 
76 
232 
20 
240 
97 
1 
10 
112 
26 
36 
46 
. 1 7 
38 
4 0 
230 
24 
24 
4 6 
11 
2 7 
71 
16 
2 
16 
10 
59 
2 9 4 
34 
195 
19 
5 0 3 5 
2 0 8 9 
2 9 4 6 
1 4 5 6 
6 7 4 
1 0 2 4 
18 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gefcnüberstellung BZT­CST siehe em Ende dieses Bendes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
C 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
22 8 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 0 
268 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
30 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
386 390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
42 8 
4 4 0 
45 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 6 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
6 0 0 
8 0 4 
3 1 3 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
— 1969 — 
MENGEN 
EWG­CEE 
6 2 1 
4 
2 
3 
3 
9 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
5 
5 5 
2 4 
3 1 
1 9 
6 
1 1 
? 
1 
6 2 1 
2 
2 
4 3 
3 0 9 
. 0 4 Ρ 
Ρ 
5 1 4 
5 7 9 
9 2 7 
1 5 7 
9 1 5 
7 3 2 
1 7 
1 6 6 
2 9 7 
9 3 4 
3 6 6 
7 4 6 
5 0 4 
0 0 2 
5 4 6 
4 4 1 
7 0 6 
8 8 
2 5 
1 0 0 
7 
9 
1 3 8 
1 0 2 
Ai 6 4 0 
3 3 2 
4 7 
4 
7 8 
1 3 
4 6 
3 3 4 
1 4 
7 7 ¡ 
2 3 6 
9 9 
5 9 
6 8 0 
5 1 1 
4 5 
4 4 
1 0 5 
3 4 8 
4 6 
3 6 
8 6 
3 1 
3 4 
3 6 
1 8 7 
7 6 
2 4 
7 6 
6 8 
4 6 8 
7 4 5 
7 8 4 
2 7 
1 6 
1 9 6 
1 2 
2 3 
2 4 1 
2 0 
2 3 
9 6 
1 1 
6 2 
7 5 
1 1 
4 5 
2 1 
2 
2 2 0 
5 2 8 
9 6 
1 3 0 
3 9 4 
3 2 
3 6 7 
6 3 
7 
7 4 
6 6 3 
1 6 
3 6 9 
1 7 1 
1 5 
4 
2 2 
6 5 
6 2 0 
3 9 0 
1 2 
2 3 
2 0 
1 9 
3 3 2 
0 8 8 
2 4 3 
6 0 8 
8 1 0 
2 1 9 
4 5 7 
7 4 8 
3 7 9 
Janvier­Décembre 
France 
35 
1 3 
TONNE 
Belg.­Lux. 
. • 
Nederland 
1 
2 
e 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
LAQUES ETC CAOUTCHOUC NON DURCI .ATTEN USW. , Α . ΜΕ IC HKAUTSCHÖK 
1 
2 
1 
1 6 
5 
9 
3 
6 
2 
1 
. 0 5 TUBES 
6 6 9 
1 1 5 
3 7 3 
9 3 2 
5 5 1 
3 4 
2 
5 9 
. 3 3 
1 2 3 
1 7 
5 2 
2 3 6 
6 2 3 
1 0 5 
6 3 
1 
2 0 3 
4 5 8 
2 8 6 
1 
4 0 
1 3 
1 9 
3 2 6 
4 
. 7 7 0 
1 1 9 
3 9 
5 9 
5 2 5 
3 1 0 
4 4 
4 4 
1 0 5 
2 5 5 
2 
8 
2 6 
1 3 
3 
4 
1 6 
6 7 
2 3 
7 4 
5 2 
7 1 9 
9 5 
2 3 4 
. 1 5 4 
1 2 
7 
8 3 
2 
. 3 3 
1 
. . . 2 4 
2 3 5 
6 1 
3 6 
4 3 
3 0 
7 
1 
6 2 
1 4 2 
2 3 6 
1 9 
. 1
. 3 3 4 
1 5 9 
2 2 
. ­
4 4 1 
5 8 3 
8 5 3 
0 0 6 
84 1 
6 7 6 
1 0 3 
5 3 0 
1 7 6 
3 2 4 
6 3 Ö 
3 5 9 
1 7 
1 2 3 
, 1 4 
3 
6 6 
1 
2 7 
6 
8 
1 6 
1 
î 
8 
. 1 0 0 
1 6 
6 0 
8 3 
2 7 
3 4 
1 7 3 
1 
1 2 
9 
. ­
1 6 
4 1 
2 2 0 1 
1 3 3 0 
8 7 1 
4 3 7 
2 4 3 
2 d 4 
8 7 
1 0 
1 0 0 
6 6 5 
5 2 1 
7 3 1 
3 3 
5 7 
i 7 
1 3 
2 1 
5 4 
4 1 
3 3 
14 
2* · 
i . 1
2 
2 5 
á 2 
1 
2 4 
1 5 
1 2 
1 3 
2 3 6 1 
1 9 4 9 
4 1 1 
2 7 4 
2 1 0 
1 3 7 
3 
9 
1 
CAOUTCHOUC VUfcC. NON 
SCHLAEUCHE 
7 7 7 
0 8 3 6 3 Ò 
2 
1 
3 
6 
1 
1 
1 
5 
3 2 
1 3 
1 8 
1 5 
5 
3 
3URCI 
A . WEICHKAUTSCHUK 
1 3 7 4 
• 
5 3 
2 7 6 1 
. 
1 1 
3 9 1 
3 4 4 
0 7 6 
. 9 3 3 
0 30 
1 7 
9 7 
2 84 
790 
3 1 2 
6 9 7 
1 1 6 
9 1 2 
4 74 
1 5 0 
2 1 
8 6 7 
4 2 
2 4 
. . 4 
1 4 
1 2 
9 
1 0 9 
7 
2 1 
1 7 
4 
1 1 
. , 8 
10 
12 
6 4 
9 
. 1 3 9 
, . . 7 
2 1 
5 
3 1 
1 6 
3 0 
3 1 
1 4 3 
3 
. 1
a 
6 2 0 
4 6 2 
5 3 6 
2 7 
4 
4 2 
, . 1 5 7 
1 9 
2 1 
3 4 
2 
2 9 
7 1 
2 
4 4 
2 1 
1 
1 8 4 
2 6 7 
3 1 
9 
3 2 2 
8 
2 94 
5 6 
4 
5 
5 0 8 
1 6 
7 8 
1 5 2 
1 5 
4 
2 1 
6 5 
1 7 2 
7 1 1 
9 
a 
. ­
2 8 2 
7 4 3 
5 39 
1 3 3 
2 03 
3 6 4 
2 7 
1 5 
4 3 
3 9 0 
1 5 1 
Italia 
1 2 
2 3 3 
1 1 3 4 
5 5 
1 0 6 
1 3 9 
, 2 1 
. 2 U 
1 
1 
3 1 
3 0 
2 1 8 
3 2 
5 
3 
2 0 4 
2 0 
1 
. 7 
5 
1 9 
2 2 
4 
2 0 
1 6 7 
2 5 
2 9 
3 
. 2 7 
. . . 2 
3 
. . 1 6 
2 0 0 
2 1 
2 3 
Û 1 5 
1 3 
1 6 
5 3 
1 4 
2 4 
2 1 
2 3 
1 9 
3 
. 2 0 
1 9 
3 0 4 7 
I 4 8 3 
1 564 
7 0 8 
3 0 8 
7 6 3 
2 3 7 
1 3 4 
6 9 
4 6 0 
2 7 
*P« Ι Γ Κ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
04 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 64 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 76 
2 8 0 
2 34 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 3 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 62 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 3 6 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 4 0 
4 6 3 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 3 0 
4 34 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 3 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 ? 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 3 
7 2 0 
7 2 3 
7 3 2 
7 4 0 
eoo 8 0 4 
3 1 8 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 ! 
0 ^ 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTF 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
•NIGER 
.SENEGAL 
GUINEE 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
•DAHOMEY 
N IGER IA 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MAURICE 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
MALAWI 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
SALVADOR 
PANAHA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
T R I N I D . T O 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
SOUT.PROV 
PORTS FRC 
M O N D E 
C E E 
FXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
WERTE 
EWG­CEE 
3 
2 
3 
2 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
4 1 
1 7 
2 3 
1 5 
6 
7 
ί 
4 
4 
1 6 0 
■¡32 
5 3 B 
8 4 7 
4 7 2 
1 4 9 
6 9 2 
3 4 6 
1 8 
1 4 7 
2 9 9 
1 0 3 
3 3 2 
7 1 7 
7 3 3 
1 1 5 
3 6 9 
3 3 3 
2 1 
0 9 4 
1 4 8 
4 1 
1 8 5 
1 2 
2 2 
1 4 4 
3 9 
4 ? 
1 7 1 
9 5 2 
30 8 
4 9 
1 9 
4 4 
1 6 
2 6 
2 4 7 
2 2 
2 1 
4 1 3 
1 5 3 
5 9 
3 5 
4 5 4 
3 2 2 
3 1 
2 8 
6 3 
2 3 B 
5 1 
2 1 
6 3 
2 1 
2 4 
1 9 
1 4 1 
5 6 
2 3 
6 2 
5 3 
5 7 7 
9 7 3 
5 8 7 
6 7 
3 0 
1 0 3 
1 6 
1 8 
1 6 3 
1 4 
4 0 
1 2 2 
1 1 
4 3 
5 3 
3 3 
4 6 
1 2 
1 3 
1 2 3 
2 9 6 
7 1 
1 0 8 
2 3 2 
2 ? 
2 8 7 
4 4 
1 ? 
7 8 
3 6 1 
2 1 
1 8 9 
1 0 0 
1 2 
1 4 
1 5 
6 7 
3 3 7 
5 9 2 
2 0 
4 ? 
2 6 
1 6 
4 0 6 
6 9 9 
7 0 9 
6 7 7 
7 3 3 
4 7 6 
5 4 2 
0 3 0 
5 1 6 
1 9 1 
6 0 8 
France 
1 2 3 
6 6 
. 6 5 8 
8 2 
9 8 3 
1 534 
4 5 2 
. 2 4 
2 
9 2 
3 
5 2 
1 7 4 
5 7 
4 0 
1 5 4 
. 3 0 0 
1 4 
. . . . 7 6 
3 7 
2 
1 1 1 
8 0 4 
1 7 6 
1 
. 1 7 
1 6 
1 2 
2 4 4 
6 
1 
4 1 0 
6 8 
5 3 
3 5 
3 6 7 
1 7 6 
3 0 
2 8 
6 3 
1 4 7 
3 
5 
1 2 
1 0 
2 
2 
8 
4 8 
2 0 
6 0 
4 1 
4 2 3 
6 1 
16} 
. 7 6 
1 6 
9 
6 1 
. 4
. . 2 1 
2 
, . . 1
1 6 
1 0 5 
3 3 
4 5 
3 6 
. 1 9 
6 
1 
6 0 
7 5 
. 1 3 6 
1 0 
a 
. 2 
a 
1 6 7 
9 7 
« 4 1 
. ­
9 4 2 8 
3 2 5 7 
6 172 
2 1 1 7 
8 7 0 
3 9 3 6 
1 267 
90 2 
1 1 » 
" 7 ! 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
a 
• 
4 6 7 
. 4 4 8 
2 7 2 
2 8 
6 2 
. 1 1 
2 
3 3 
2 
1 4 
1 1 
5 
1 0 
1 . 1 2 
1 3 
. 1 35
. . . . i 
4 
. . , 3 
. . . . . . 3 4 
1 
. . . . . a 
8 2 
4 
. . . 1 
. 1 7 
2 
. . a 
2 8 
9 3 
I 
. 2 7 
. . . . . a 
2 4 
1 
. . . . . . 2 
7 6 
. 5 
. . 1 
. , . . a 
2 
1 
1 
. . . 7 1 
1 
. . a 
• 
2 022 
1 2 1 6 
8 0 6 
3 0 3 
1 4 1 
3 1 8 
3 8 
6 
1 3 6 
1 3 9 0 
' 
Nederland 
1 
8 
BZT­NDB 
4 9 3 
5 2 2 
. 6 1 4 
3 9 
5 Γ 
1 
2 
6 
1 6 
1 3 
* 3 
4 7 
3 7 
i 4 
. 2 0 
1 
. . I 
. . . 1
. . 
. 1C 
. . . . . . . . . 1 
1 
. . 1 
. 
2 5 
1 
. . 2 
1 
. 1
1 
2 5 
1 
. 
. . 
. 1
. . a 
7 
. 
. . 
. ' 2
1 
3 0 
1C 
. 6 9 
. 1
. 1? 
? 
. . . 
. 
2 
. 1
. . 
2 111 
l 6 6 1 
4 5 1 
? 6 f 
1 9 1 
1 9 0 
2 
10 
1 
BZT­NOB 
1 ? « 
5 2 6 
Deutschland 
(BR) 
4 0 . 0 8 
1 
1 
2 
4 
1 
1 
3 
2 5 
1 0 
1 4 
1 2 
5 
2 
4 0 . 0 9 
1 
3 
. 4 3 
8 8 4 
6 1 0 
3 6 5 
. 0 9 1 
7 6 4 
1 7 
9 4 
2 8 8 
9 6 3 
2 7 5 
5 7 1 
2 99 
9 7 3 
3 1 4 
1 7 1 
6 9 9 
3 0 
3 7 
a 
. 1 4 
3 7 
2 1 
2 4 
4 4 
4 
1 5 
Û 7 
. . ) 1 6 
?0 
4 9 
5 
. 3 2 
. a 
. . 7 
1 9 
4 
3 0 
1 0 
2 1 
1 6 
1 1 4 
2 
1 
1 
. 0 0 9 
7 9 9 
4 1 6 
5 5 
3 
2 7 
. . 1 0 1 
1 3 
3 6 
4 6 
3 
2 2 
M 
1 " 
4 4 
1 2 
4 
1 0 1 
1 5 3 
3 6 
1 9 
2 3 1 
4 
1 8 3 
3 9 
9 
1 1 
HÌ 
6 0 
3 9 
1 1 
1 4 
1 3 
5 6 
3 4 
4 3 4 
q 
. a 
• 
0 4 6 
4 5 0 
6 9 6 
1 7 4 
1 6 ? 
3 1 1 
1 7 
1 2 
1 1 0 
9 9 5 
0 7 ? 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
3 6 
4 6 5 
6 9 4 
5 7 
7 7 
2 8 0 
1 3 
1 6 
3 9 
4 7 
2 5 2 
4 3 
1 8 3 
2 1 
1 2 
3 1 
3 1 
n 1 4 0 
1 1 7 
2 3 
1 4 
1 5 
1 4 5 
2 6 
1 2 
U 
8 7 
1 9 
5 2 
1 0 
1 9 
. 5 
9 
5 
1 8 
1 5 
i 
T 
. . . . . . . i l 
5 8 
1 1 
a 
2 6 
1 6 
2 7 9 4 
1 1 0 9 
1 685 
8 2 3 
3 6 9 
7 2 1 
1 6 7 
1 5 1 
1 0 1 
6 8 2 
4 0 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notei par produits en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
255 
Januar­Dezember — 1969 — Janvler­Dicembre 
Schlüssel 
Code 
00 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
03 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
04 8 
C 4 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
068 200 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
260 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 ? 
3 3 0 
334 
33 8 
3 4 6 
350 
352 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 » 
4 3 2 
44 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 6 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
64 8 
6 6 0 
6 6 4 
66 8 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
720 
732 
7 4 0 
8 0 0 
6 0 4 
8 1 8 
S22 950 
1000 1010 
1011 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
MENGEN 
EWG­CEE 
2 6 7 4 
6 0 6 5 
9 4 8 
2 0 6 
6 
1 3 
2 00 
3 7 9 
1 1 6 
2 8 0 
1 745 
4 8 5 
6 5 
4 5 7 
1 4 6 
1 3 2 
? 3 0 
9 
3 0 4 
1 5 
7 6 
7 4 
5 6 
2 3 
1 2 2 
8 9 5 
8 3 
3 2 
4 4 
1 1 
2 4 
3 
7 
3 8 
7 
2 0 
1 8 4 
3 
7 
3 ? 
9 7 
3 4 
1 0 
1 0 4 
2 4 
1 1 9 
Ü 3 
2 4 
1 1 
9 
1 8 
6 1 
4 9 
6 
3 6 
9 2 9 
2 9 
2 1 
io 9 
1 2 
1 2 
1 4 
2 0 
1 5 
2 1 
1 5 
» 
6 
3 
3 2 
1 4 7 
4 
1 5 
3 6 
2 1 
1 9 
5 0 
1 2 5 
1 1 4 
2 2 
2 4 7 
3 0 
1 1 
5 4 
1 0 6 
1 1 
2 5 
8 4 
1 3 
4 
7 7 
7 
9 
3 7 
8 3 
1 2 9 
2 4 
4 
1 1 
7 
1 8 
1 1 
3 6 
6 
1 3 
25 169 
14 547 
10 6 2 3 
6 0 0 0 
3 857 
4 0 6 9 
6 6 1 
1 0 5 5 
5 4 0 
France 
1 2 5 
2 356 
2 8 5 
9 3 
. 7 
3 4 
8 
9 
1 6 1 
ia 7 
2 2 6 
3 
4 2 
1 4 
1 
2 7 9 
. 3 
7 
.... 
7 1 
3 8 6 
6 3 
2 4 
8 
3 
? 4 
3 
7 
3 8 
6 
a 
6 5 
4 
7 
4 
«'. 1 4 
1 0 
1 0 3 
2 1 
1 4 
1 0 
1 
3 
1 2 
1 
1 
1 2 
5 9 
4 8 
3 
1 3 
2 3 
1 
1 
. . . . 1 0 
1 5 
2 1 
4 
. 1
3 
. 5 
4 
1 
9 
2 
3 
5 4 
3 6 
1 5 
5 8 
4 
4 
9 
1 1 
7 
6 
1 0 
, . a 
3 
9 
. ? 
? 
. 3 
. . . . 3 6 
6 
. 
6 354 
3 3 9 6 
2 958 
6 3 1 
2 9 8 
2 0 1 7 
3 9 8 
1 0?0 
3 1 1 
TONNE 
Belg.­Lux. Nederland 
6 2 3 
1 572 3 6 0 
1 5 3 
6 77 
1 
3 
4 6 
3 6 
I l 3 
12 10 
4 3 
6 1 
1 1 
1 9 
7 
6 4 
1 0 
1 
1 
. . 40 14 
1 2 
9 
; 
4 065 
3 722 
3 4 4 
1 7 7 
1 1 1 
1 1 « 
9< 
a 
6 3 
. 1
1 31 
. . . . 1 
a 4 
1 
! 86 
'. 27 
. 4 
i 2 
Γ 10 
7 
. , , . 1
4 
a 
. a 
4 
. 1 
5 
. a 
a 
. , a 
, . 1 
2 9 
6 6 
2 
1 
2 
. 1
2 
3 
1 
2 
1 3 
. . 1 
. a 
a 
a 
• 
1 194 
7 0 5 
4 8 9 
1 7 0 
1 2 9 
3 0 4 
1 1 8 
1 0 
1 5 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 0 0 8 
a 
4 9 3 
3 9 
5 
9 
1 3 4 
6 1 0 
6 1 
1 5 4 
5 82 
3 0 5 
5 0 
1 5 2 
4 7 
3 4 
1 1 
. 1 
12 
6 
2 4 
2 
5 
1 4 
3 
1 
2 4 
7 
3 
. a 
. . . 2 0 
2 
4 
. . β
. . . 4 
3 
2 
. U 
8 
6 
3 
2 
. 3 
1 3 
2 4 5 
7 
2 0 
1 0 
8 
1 1 
6 
. 1 1 
. . 1 1 
4 1 
6 
. . 2 6 
1 2 0 
1 
9 
3 2 
9 
2 
3 9 
9 
4 
3 
1 7 5 
2 3 
3 
3 2 
9 0 
3 
1 6 
3 
1 2 
3 
7 1 
4 
. 3 3 
7 4 
1 2 3 
3 
. 1 1 
6 
3 
1 1 
. • 
7 297 
3 542 
3 755 
2 4 8 6 
1 674 
1 221 
U 
1 7 
4 5 
Italia 
9 1 8 
1 777 
a 
2 1 
i 4 9 
1 7 5 
2 3 
9 5 
9 4 3 
1 5 6 
6 
5 5 
3 9 
4 6 
1 9 4 
7 
2 3 
3 
1 3 
3 1 
3 6 
. 5 
7 
1 9 
3 3 
2 5 
4 
. . . . 1 
3 1 
. . 1 
4 
a 
. 1
3 
1 
4 
1 0 
. 1 
. 1
2 
. 1
3 
6 4 4 
1 4 
a 
1 
1 
5 
, 9 
. . . 5
7 
. , 6 
2 2 
3 
2 
3 
3 
1 5 
6 
3 2 
6 
2 
1 0 
1 
3 
1 0 
7 1 
1 0 
1 3 
6 2 5 9 
3 182 
3 0 7 7 
2 534 
1 445 
4 1 3 
3 8 
8 
1 1 6 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TUROUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 .ALGFRIE 
212 T U N I S I E 
2 1 6 L IBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 2 6 .MAURITAN 
2 4 0 .N IGER 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 6 8 L I B E R I A 
2T2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2B0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
2SB N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
322 .CONGO RD 
330 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
33B . A F A R S ­ I S 
3 4 6 KENYA 
3 50 OUGANDA 
352 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIOU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 7 6 ZAMBIE 
390 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIOUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 4 HONDURAS 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 4 8 CUBA 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
516 B O L I V I E 
524 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
612 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
632 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 8 HASC.OMAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
692 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
732 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
816 .CALEDON. 
8 2 2 .POLYN.FR 
9 5 0 SOUT.PROV 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
WERTE 
EWG­CEE 
3 
6 
2 
1 
2 
1 
3 8 
? 1 
1 6 
1 0 
7 
5 
1 
1 
7 9 6 
4 7 6 
2 9 1 
4 8 5 
1 0 
2 8 
3 0 9 
9 3 7 
2 0 3 
4 9 8 
6 4 6 
9 3 9 
1 4 3 
7 6 1 
4 4 7 
2 2 4 
2 9 0 
2 8 
3 3 0 
5 6 
1 0 1 
2 3 7 
1 4 0 
3 9 
1 8 1 
3 2 6 
1 2 0 
1 6 2 
9 7 
2 3 
6 6 
1 6 
2 0 
6 3 
1 7 
5 4 
2 4 4 
1 2 
1 5 
3 5 
1 3 4 
6 3 
1 7 
1 7 3 
5 2 
1 8 7 
2 9 
2 5 
1 0 
4 4 
2 1 
1 7 
3 1 
9 8 
5 3 
2 2 
1 2 4 
00 7 
6 0 
8 3 
1 2 
2 3 
1 6 
1 4 
3 3 
2 7 
2 5 
3 4 
2 1 
6 4 
3 4 
1 5 
1 0 
5 6 
2 1 3 
2 0 
3 6 
4 1 
2 7 
4 1 
5 1 
1 4 0 
3 8 
2 7 
2 4 9 
1 6 0 
1 7 
1 0 6 
9 3 
2 6 
4 3 
1 6 9 
4 9 
1 0 
7 7 
2 1 
2 0 
6 3 
7 8 
1 3 6 
5 8 
2 3 
4 6 
1 0 
3 6 
1 6 
3 3 
1 4 
3 ? 
1 3 7 
2 6 3 
9 2 4 
2 6 2 
0 0 9 
705 
0 7 2 
1 0 0 
9 2 3 
France 
20 8 
3 0 1 9 
5<J7 
1 8 7 
i 1 0 
4 0 
1 4 
2 4 
2 8 5 
5 0 
2 3 
3 1 9 
2 0 
5 6 
3 1 
3 
2 a 5 
3 
9 
3 4 
5 3 
2 6 
1 0 3 
B 0 6 
9 3 
4 2 
1 8 
5 
6 6 
1 5 
1 9 
6 2 
1 5 
. 1 2 2 
6 
1 2 
9 
1 0 1 
6 0 
1 7 
1 7 6 
4 5 
2 4 
1 4 
3 
1 0 
2 2 
2 
2 
1 9 
9 2 
5 3 
1 1 
4 4 
1 0 3 
6 
1 
. . . . 2 2 
2 5 
3 4 
. 5 
1 
1 
1 0 
. 7 
1 
6 
1 
8 
6 
4 
8 4 
4 8 
1 4 
7 3 
5 4 
6 
2 1 
1 7 
2 0 
1 6 
2 1 
3 
. 1
7 
2 0 
a 
4 
9 
. 1 3 
3 
1 
2 
. 3 3 
1 3 
• 
9 0 6 1 
4 6 9 5 
4 366 
1 222 
6 1 9 
2 7 4 0 
7 2 6 
1 0 3 7 
4 0 3 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
9 4 0 
1 7 0 4 
2 2 9 
1 7 
. . 1 2 
9 1 
2 0 
2 0 
9 0 
1 0 
2 
3 5 
2 3 
8 
1 5 
2 
. 1 
4 2 
2 1 
. 2
2 
1 4 1 
1 4 
i 2 
5 
4 
6 
4 873 
4 2 6 3 
6 1 0 
3 65 
2 4 ? 
1 3 0 
1 4 3 
2 
6 6 
Nederland 
. 
4 5 6 
5 4 
1 2 2 
2 
7 
1 3 
5 6 
1 3 
2 3 
2 8 
2 
2 
1 5 
a 
7 
1 
a 
1 
1 
1 6 
a 
1 
. 2 3 
, a 
2 
1 0 
3 
. . . ! . . 7 6 
1 
2 4 
2 
I 
. 1 
. 8 
, 2 
. . a 
1 
3 
. . . 4 
2 3 
1 2 
. . . 1 
1 0 
. . 6 
1 
3 
U 
a 
, . . . . . . 1 
1 0 
1 7 
1 
4 
9 
2 
6 
. 1 
7 
a 
. . 1 
, , 1 2 
2 
5 
2 4 
. . 3 
. . . 1 
• 
1 82 5 
1 160 
6 6 5 
3 3 3 
2 4 3 
3 1 4 
1 1 3 
2 0 
1 9 
Deutschland 
(BR) 
1 9 4 7 
. 1 4 1 1 
1 2 6 
8 
1 9 
2 1 9 
1 5 6 6 
1 1 6 
3 2 7 
1 3 8 1 
7 8 2 
1 0 3 
3 0 9 
1 7 6 
8 4 
2 9 
. 5 
4 5 
2 0 
1 0 5 
5 
1 1 
3 5 
7 
2 
5 0 
2 7 
4 
a 
1 
. . . 5 3 
4 
5 
3 
. 2 4 
1 
. , 1 
1 1 
9 
3 
. 1 9 
1 5 
8 
3 
5 
8 
4 2 
3 7 5 
1 6 
8 1 
1 2 
1 2 
1 5 
5 
a 
1 5 
. , 1 5 
4 9 
1 2 
1 
a 
3 5 
1 7 2 
9 
2 2 
3 6 
1 5 
2 
3 5 
1 1 
9 
6 
1 4 3 
9 5 
6 
6 1 
6 5 
5 
2 4 
6 
4 3 
7 
6 4 
1 3 
4 9 
6 7 
1 2 0 
2 9 
. 4 1 
6 
2 1 
1 5 
. * 
16 0 6 6 
8 42 5 
7 6 6 3 
5 7 5 7 
4 5 0 6 
1 7 2 6 
2 9 
2 7 
1 8 0 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
7 0 1 
1 297 
a 
3 1 
. 1
5 5 
1 8 4 
4 0 
1 0 4 
8 6 2 
1 4 5 
1 3 
8 3 
2 2 8 
6 9 
2 1 4 
2 3 
3 9 
6 
1 4 
7 7 
6 1 
a 
8 
1 3 
2 5 
5 6 
4 2 
1 6 
. . 1
, 2 
1 
4 2 
. . 2 
7 
1 
. 1 
6 
3 
5 
1 7 
. 2 
1 
6 
6 
1 
a 
3 
2 8 
4 9 2 
1 6 
1 
a 
1 1 
1 
8 
1 
1 2 
. . . 9 
1 7 
. , 2 1 
3 4 
1 0 
8 
4 
4 
3 3 
1 0 
3 3 
9 
2 
2 3 
2 
3 
1 7 
U 
a 
1 4 2 
3 
3 
1 1 
1 
. 2 
2 
2 
5 
5 
2 
, 1 3 
1 
. 3 ? 
6 340 
2 7 2 0 
3 6 2 0 
2 585 
1 3 9 4 
7 4 5 
6 1 
1 4 
2 5 5 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume 
256 
Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 Β 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 6 
4 0 0 
6 6 0 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 2 
2 5 6 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 B 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 6 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 7 6 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 2 
— 1 9 6 9 — 
MENGEN 
EWG­CEE 
6 2 1 
1 
6 2 9 
2 6 
4 7 
3 1 
6 4 
2 4 
7 
3 
9 
2 
1 1 
1 8 
5 
1 
1 
2 
4 
1 
7 
1 
1 
1 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
5 6 
6 
J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
France 
0 6 C A O U T C H O U C 
H A R T K A U T S C 
2 1 1 
7 7 
5 6 
2 6 5 
7 4 
3 9 a 
9 
1 7 7 
2 5 
1 1 4 
1 1 7 
1 6 
4 
1 4 
1 0 
6 4 6 
6 8 4 
9 6 0 
8 6 0 
6 2 2 
6 1 
9 
1 
3 9 
1 0 
3 2 
5 4 
2 
4 
a 
1 6 9 
2 
1 
. , . 
2 7 8 
9 8 
1 8 0 
1 7 6 
1 7 4 
4 
2 
1 
1 0 P N E U M A T I Q U 
TONNE 
Belg.­Lux. Nederland 
D U R C I 
. U K 
E B O N I T E 
3 9 
1 7 
8 
· ' 3 
6 
5 ( 
ι > 3 7 5 
. . . , . . a 
. 
! 3 9 6 
> 2 0 
> 3 7 5 
5 
i 3 7 5 
. 
C 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
2 5 
5 0 
1 6 
7 1 
1 4 
9 
8 
5 
3 
1 1 5 
3 
4 
1 4 
1 0 
4 1 2 
1 6 2 
2 5 0 
1 6 9 
4 3 
5 5 
7 
a 
2 6 
ES . C H A M B R E S A A I R , E T C 
R E I F E N , L U F T S C H L A E U C H E , U S W . 
4 2 7 
8 9 3 
0 1 6 
4 1 6 
0 0 4 
2 4 2 
6 8 
2 0 6 
1 8 9 
9 0 5 
5 0 2 
1 7 5 
2 4 4 
9 1 4 
2 3 8 
0 8 0 
1 8 
4 1 
6 3 5 
0 0 4 
4 2 5 
1 8 7 
2 1 
1 0 6 
5 3 7 
m 4 7 3 
1 9 3 
6 3 
3 3 3 
8 2 9 
8 7 9 
2 4 4 
6 9 9 
8 0 
1 4 4 
5 0 7 
3 3 7 
0 1 8 
4 8 7 
3 3 1 
2 4 0 
8 
1 4 
1 0 9 
2 9 2 
1 7 1 
3 3 6 
4 7 6 
4 1 7 
6 5 7 
6 8 5 
3 5 7 
3 7 0 
1 4 
7 3 7 
7 1 3 
1 2 2 
4 9 
3 9 
9 5 
3 1 4 
4 9 
1 5 6 
3 2 0 
4 0 7 
a6i 
6 
1 8 6 
6 2 9 
7 3 5 
7 2 
2 9 2 
6 1 
0 3 7 
4 7 6 
1 5 6 
1 1 
5 6 
1 2 5 
3 3 
5 3 
1 6 9 
2 3 
6 3 
1 6 5 
1 1 
8 5 7 
2 9 
1 3 
3 
3 8 
1 2 
2 
1 
1 
4 
1 
7 
2 
1 
1 
2 3 
2 
6 3 1 
8 3 3 
9 4 5 
3 2 4 
6 4 5 
6 
3 0 
7 0 1 
9 7 9 
5 9 7 
5 0 5 
0 6 9 
8 9 4 
5 1 8 
3 4 3 
1 
3 0 
3 0 5 
3 7 2 
1 9 0 
1 8 7 
1 
1 0 
2 4 4 
al 
3 7 4 
2 
1 
1 4 4 
5 3 0 
3 5 8 
1 4 3 
7 7 8 
5 
5 3 
8 0 7 
3 3 7 
9 5 1 
4 5 7 
3 1 1 
9 6 0 
2 
6 
1 0 5 
1 8 5 
1 1 7 
7 4 4 
4 4 
3 7 2 
6 2 1 
4 1 4 
8 ? 4 
3 3 3 
5 
6 5 5 
6 2 6 
7 6 0 
1 2 
5 
5 7 
1 0 6 
4 1 
2 6 
4 8 2 
? 5 5 
1 8 0 
4 
1 6 7 
3 9 ? 
6 6 3 
7 1 
? 1 8 
4 5 
5 8 6 
9 9 1 
7 8 6 
1 0 
4 
6 5 
1 2 
1 9 
1 3 5 
2 
1 
4 1 
1 2 
1 4 
4 5 2 
1 6 5 2 
1 7 7 4 
2 4 0 
9 1 1 
2 
1 8 
3 6 
1 2 
9 7 
1 8 2 
1 8 
1 2 
9 
1 
2 6 
2 
6 
3 
1 0 
5 
3 1 0 1 3 
1 3 3 9 9 
1 
> 1 6 2 4 6 
1 1 0 2 
) 1 1 0 5 
1 
Γ 7 
7 2 4 7 
! 5 5 6 
1 1 0 1 
' 1 2 7 3 
S 6 2 3 
1 1 8 4 
3 1 9 5 
Γ 3 9 
i 6 9 
6 6 
! 3 0 
. 2 
7 6 
1 1 4 
\ lì 
, . . 
r 8 3 
9 1 8 
. 3 
J 1 9 
i 
1 2 0 
, , 
4 
3 
I 
1Θ 
2 
9 
1 
3 
6 1 
I 
1 
1 
3 
3 
1 
5 
6 4 
2 9 
1 
2 
1 
9 
i 
Ì 1 7 
> 2 3 
2 
' 
1 2 
1 4 3 
7 
2 
3 1 3 
'y 3 
3 1 5 
i 6 
3 
l 1 
î 1 1 
1 5 0 
) ) 3 2 
4 1 
2 
' ¡ 1 1
3 1 
a . 
5 
\ 2 0 
2 
. , 1 
3 
3 2 2 
5 1 0 2 8 
3 4 8 6 
ί Γ 2 
3 2 
2 
S 
4 
2 2 
3 3 
3 
3 ' 
1 2 0 5 7 
1 7 6 0 0 
8 3 6 9 
, a 1 7 1 
1 8 8 1 
5 9 
1 4 1 
1 6 6 4 
5 6 6 3 
1 3 0 3 
5 5 5 1 
9 5 5 B 
4 0 9 1 
2 2 6 
4 9 4 
1 7 
6 
3 2 7 
9 8 4 
1 2 1 
i a 
8 0 
7 2 
7 5 
2 5 
1 8 3 
1 1 3 
6 6 
9 8 
5 
5 0 7 
2 4 
3 5 
. . 4 
2 
1 0 8 
5 
6 
4 
9 0 
4 7 
2 0 4 
3 9 9 
9 
1 0 
1 1 7 
2 2 4 
2 5 
6 
6 4 
2 4 
6 4 1 
9 
1 7 
1 4 
3 9 
2 
2 6 
1 8 9 
5 2 
1 7 3 
1 
1 1 
2 9 
2 0 
1 
2 5 
3 
2 5 9 
6 5 2 3 
1 0 0 9 
. 1 9 
2 7 
1 4 
3 7 
5 
2 1 
5 e 
2 1 
1 
1 6 6 
1 1 
Italia 
1 4 7 
, . 2 0 1 
. . . . 2 0 
1 0 9 
1 
1 3 
. . • 
4 9 8 
3 4 B 
1 5 0 
1 3 5 
2 5 
2 
. . 1 3 
8 8 2 8 
3 2 6 3 
2 2 8 6 
U 4 8 0 
. 7 0 1 
1 
1 
3 9 0 
1 3 4 6 
3 7 6 
1 8 6 9 
2 1 6 8 
5 6 5 
1 7 6 
1 0 7 
. 5 
1 4 7 3 
1 3 1 5 
8 2 
. 1 7 
2 0 
l 1 9 8 
10-46 
7 4 
β 
6 0 
3 6 
9 3 
2 9 7 
9 3 
3 4 5 
4 B 
2 8 
. . 3 6 
2 5 
1 1 5 
1 
. a 
6 
2 
6 6 4 
2 6 
3 4 
6 
1 2 6 
2 0 1 
. . 5 
2 0 
6 0 
1 8 
4 
1 9 
1 5 4 
4 
1 0 4 
6 1 1 
6 8 
5 0 4 
1 
3 
1 8 4 
4 0 
. 4 8 
1 1 2 
2 2 2 8 9 
1 5 8 2 
22 1 
1 1 
2 
. 1 5 
l 
3 
7 
7 
6 7 9 
1 
xp« Ι Γ Κ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 6 
4 0 0 
6 6 0 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 6 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 3 
2 6 2 
2 5 6 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 ? 
2 7 6 
2 3 0 
2 3 4 
2 8 a 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 4 
3 1 3 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 3 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 3 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 ? 
3 6 ? 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 7 3 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 3 
4 1 2 
4 1 6 
4 ? 0 
4 7 4 
4 2 3 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 3 
4 5 ? 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E O E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
R O U H A N I E 
E T A T S U N I S 
P A K I S T A N 
I N D E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N O E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B R A L T A R 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E N D 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
A F R . N . E S P 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. M A U R I T A N 
. M A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
- T C H A D 
. S E N E G A L 
G A M B I E 
G U I N . P O R T 
G U I N E E 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. T O G O 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
G U I N . E S P . 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
. C O N G O RO 
• R W A N D A 
. B U R U N D I 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. A F A R S - I S 
. S O M A L I A 
K E N Y A 
O U G A N D A 
T A N Z A N I E 
M A U R I C E 
M O Z A M B I O U 
. M A D A G A S C 
. R E U N I O N 
. C O M O R E S 
Z A M B I E 
M A L A W I 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. S T P . M I O 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
HON D U R . B R 
H O N D U R A S 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A M A 
C A N A L P A N 
C U B A 
H A I T I 
WERTE 
EWG-CEE 
2 4 
4 7 
2 9 
8 3 
2 4 
7 
3 
9 
2 
1 4 
1 9 
5 
1 
1 
2 
4 
1 
6 
2 
1 
1 
4 
2 
1 
3 
1 
1 
2 
1 
1 
7 3 
3 
6 3 
3 3 
3 4 
7 6 
1 9 1 
4 6 
1 2 
4 2 
1 8 
1 5 
3 7 
2 8 
1 0 
1 4 
ZZ 
7 6 2 
4 4 6 
3 1 6 
2 0 3 
1 3 1 
7 5 
5 
5 
3 5 
0 9 4 
7 7 3 
6 6 4 
5 7 9 
6 9 5 
6 0 5 
7 4 
2 4 5 
5 3 4 
7 9 3 
5 0 4 
5 2 6 
9 2 6 
4 0 6 
6 9 5 
3 6 4 
2 0 
5 0 
7 1 2 
8 6 6 
6 3 1 
3 2 0 
2 6 
6 8 
2 0 7 
2 3 3 
2 8 5 
4 6 9 
2 2 6 
8 8 
4 3 9 
9 8 8 
9 7 5 
3 1 0 
4 0 3 
1 0 4 
2 0 1 
9 8 4 
4 7 3 
2 2 1 
6 3 1 
4 3 5 
5 5 6 
1 0 
2 0 
1 8 2 
4 1 5 
2 2 3 
4 3 4 
6 9 4 
5 7 1 
8 7 9 
9 4 4 
8 9 5 
4 8 6 
1 5 
0 1 3 
9 7 8 
1 4 9 
7 3 
6 3 
1 6 0 
4 0 1 
7 6 
2 1 6 
6 2 1 
5 2 1 
0 7 2 
1 0 
3 1 8 
2 4 0 
0 6 3 
1 0 3 
4 8 6 
8 1 
4 3 0 
1 7 9 
2 9 9 
1 9 
9 4 
2 0 2 
4 1 
9 0 
2 5 1 
3 6 
6 9 
2 0 8 
1 3 
9 0 6 
3 5 
France 
1 4 
4 
4 4 
1 2 
3 
2 
2 
5 
1 
1 
6 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
3 1 
3 
a 
1 2 
2 
2 9 
5 
. a 
1 3 
. . 2 
a 
. . • 
7 3 
6 8 
3 0 
il 9 
3 
5 
• 
. 0 8 B 
0 6 4 
aio 
8 4 2 
oao 
9 
3 2 
8 4 5 
2 8 4 
7 1 1 
2 6 5 
1 7 3 
0 7 0 
6 3 0 
5 0 4 
2 
3 6 
4 2 7 
6 3 2 
3 4 0 
3 2 0 
3 
2 6 
2 1 2 
5 6 
3 7 0 
Ì 
1 8 0 
6 9 8 
6 0 0 
1 9 0 
1 4 2 
1 0 
7 1 
9 3 4 
4 7 3 
1 5 3 
6 3 5 
4 0 8 
2 0 4 
3 
9 
1 7 4 
2 7 5 
1 5 5 
2 2 4 
6 6 
5 1 3 
8 3 3 
5 6 7 
? 5 9 
4 4 3 
6 
9 1 1 
3 7 1 
1 4 5 
1 7 
3 
9 3 
1 3 9 
6 6 
3 4 
5 7 5 
3 1 8 
2 4 6 
8 
2 3 6 
9 5 8 
9 6 2 
1 0 3 
3 9 4 
7 1 
9 0 6 
6 0 9 
7 4 8 
1 8 
1 2 
1 1 5 
1 7 
2 9 
1 9 7 
3 
2 
6 7 
. 1 3 
1 8 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
2 
a 
2 
2 
a 
2 
. a 
a 
. . . a 
. ­
8 
6 
3 
l a 
. a 
• 
4 4 5 7 
. 1 4 8 7 4 
1 3 9 7 1 
2 5 4 3 
8 6 5 
1 
3 8 
2 5 3 
4 6 3 
1 0 7 
1 4 7 4 
1 7 1 3 
2 0 0 
2 0 4 
1 3 8 
. . 1 6 
4 1 1 
2 
. a 
. 1
. 6 
. a 
. 6 6 
1 0 
4 2 
1 
8 7 
5 
1 4 
. . 4 
1? 
4 
5 0 
a 
a 
a 
1 9 
4 
2 0 6 
9 
3 
3 
2 3 
U 4 
1 3 
3 3 
9 3 2 
1 7 
2 5 
5 
2 0 
3 
. 5 3 
4 9 
4 
. 3 
6 
1 9 
. 1 
5 
7 3 
7 4 9 
3 2 4 
. 2 0 
2 5 
4 
4 
2 5 
• 3 
3 9 
3 
. 5 
Nederland 
B Z T ­ N D B 
. 2 2 
a 
8 
a 
9 
. a 
a 
. a 
. . . « 
3 8 
2 9 
9 
9 
9 
. . • • 
B Z T ­ N D B 
8 8 5 
U 2 4 6 
. 1 2 9 8 1 
1 2 2 C 
1 0 2 2 
1 
6 
2 4 1 
ni l 2 4 0 
T 5 T 
1 8 6 
3 0 4 
7 4 
. 1
8 7 
7 5 
2 6 
: 
3 8 
1 7 
3 4 
3 2 
. a 
1 
1 
3 2 
2 6 
6 
. 2 4 
a 
a 
1 9 
. 2 3 
2 4 
1 
? 
. a 
4 
3 3 
1 
. 2 0 
5 
H a 
1 
1 2 
5C 
. . 2 
1 
. 
i . a 
2 3 
a 
a 
a 
2 4 
9 3 3 
5 4 6 
• 
7 
■ 
3 
4 
a 
Deutschland 
(BR) 
4 0 . 1 5 
4 0 . 1 1 
1 0 
I B 
a 
a 1 
1 
ι 6 
9 
3 
1 
9 
1 
4 7 
4 9 
3 0 
a 
1 8 6 
3 5 
1 2 
2 4 
1 6 
5 
3 6 
5 
1 0 
i"z 
5 4 1 
3 1 2 
2 2 9 
1 6 5 
9 6 
Ί 
a 
1 2 
6 4 2 
9 7 1 
1 6 6 
. 0 8 ? 
9 1 4 
16*7 
7 3 4 
Jî„ 9 8 9 
9 1 7 
4 3 6 
2 7 5 
4 6 7 
la 6 
8 2 3 
1 6 1 
1 5 4 
■ 
■ 
• 9 3 
H 2 6 
? 0 7 
1 
1 4 6 
3 9 
4 7 
7 0 0 
3 6 
6 0 
a 
a 
"z 
• 1 3 6 
6 
9 
1 1 4 
5 7 
2 4 9 
6 9 0 
9 
1 ? 
1 7 3 
? 7 5 
2 9 
5 
Û 8 9 1 
1 3 
? 4 
1 9 
5 4 
2 
ill 
6 6 
? 0 9 
1 
1 3 
4 0 
3 1 
a 
3 1 
4 
2 9 0 
9 4 3 
4 2 9 
a 
2 8 
4 2 
1 4 
6 7 
9 
2 9 
6 6 
2 6 
1 
1 6 4 
1 1 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 4 
. a 
3 7 
. . . a 
1 0 
. 2 3 
. a 
• 
9 7 
5 2 
4 5 
1 6 
5 
4 
a 
a 
2 3 
β 2 1 0 
3 4 7 3 
2 5 6 0 
U 8 0 9 
a 
7 2 4 
i 4 6 1 
1 1 9 1 
3 6 6 
2 5 5 8 
2 3 6 6 
5 l 4 
2 3 2 
1 3 1 
a 
7 
1 3 5 9 
1 5 9 7 
1 0 9 
a 
2 2 
4 
8 7 9 
kl 7 3 
1 6 
il 1 0 9 
2 6 0 
lu 5 3 4 2 
. . 4 1 
3 2 
1 4 1 
1 
a 
7 
3 
7 2 2 
2 8 
4 6 
6 
1 7 6 
2 3 0 
a 
a 
2? 
8 1 
3 1 
6 
3 6 
1 8 ? 
m 8 7 6 1 2 
1 
6 
2 1 3 
5 1 
. 5 9 
1 
1 8 8 
2 9 9 4 5 
2 2 5 3 
1 
3 4 
2 0 
4 
. 2 0 
1 
5 
2 ? 
9 
7 2 2 
1 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar-Dezembe 
Schlüssel 
Code 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
464 
46 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 6 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
612 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
632 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
66 8 
6 7 6 
6 8 0 
684 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
702 
7 0 6 
708 
720 
7 3 2 
7 4 0 
8°04 
8 1 6 
8 1 8 
622 
9 7 7 
10U0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
.840· 
CST 
001 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
9 2 2 0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
Hl 
fi! 
2 1 6 
24 6 
272 
302 
316 
322 
3 7 0 
372 
390 
4 0 0 
4 0 4 
->ί2 4 1 6 
4 3 6 
4 5 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
512 
516 
m 6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
— 1969 -
MENGEN 
EWG-CEE 
! 
2 
1 
1 
2 
2 
4 0 7 
213 
ill 56 
h n 
4 
6 2 9 
3 9 7 
832 
90 7 
111 
97 
66 
31 
110 
107 
if? 
m Hl 4 4 5 
114 
145 
16 
634 
212 
556 
5 4 3 
5 4 9 
360 
25 
314 
176 
764 
768 
4 0 
35 
535 
19 
Hl 333 
10 
590 
39 
64 
64 
241 
147 
75 
44 
4 2 7 
4 1 3 
144 
3 0 7 
113 
27 
389 
242 
196 
375 
756 
925 
6 2 7 
908 
9 1 3 
0 0 3 
9 8 1 
3 7 7 
3 0 AF 
WE 
135 
109 
194 
i i i 
J 24 
16 
22 
38 
22 
15 
19 
24 
13 
2 
3 
15 
27 
6 
8 
6Í 
H i 6 
15 
92 
10 
2 
4 
4 
4 
4 
23 
9 
7 
2 
6 
2 
? 
1 i 10 
5 
. 7
Janvler­Décemb 
Franca 
1 
1 
148 
6β 
79 
44 
12 
34 
lo 
260 
797 
777 
4 0 
32 
2a 
1 
3 
1 
24 
35 
2 0 
153 
10 
32 
5 
308 
18 
32 
130 
43 
787 
445 
18 
17Í 
Al 133 
22 
15 
392 
AÌ 42 
303 
. 216
33 
20 
4 1 
17 
6 9 H 1 
2 2 0 
50 
395 
43 
27 
8 2 6 
169 
140 
733 
4 0 7 395 
313 
281 
891 
905 
731 
Be<| 
1 
62 
4 1 
10 
6 
4 
3 
I 
1 
re 
TONNE 
export 
QUANTITÉ 
.­Lux. Nederland O"'«»«'»«™· " " " " " " ■ (BR) 
86 
15 
19 
4 
2 
23 
. 2
35 
22 
5 
1 16 
10 
16 2 i 
1 52 14 
1 16 
22 
67 
7 14 
. 7 
4 66 
4 
6 
5 
6 
51 
a . 28 
9 
66 
f il 1 95 
10 
103 
5 
113 
31 12 H 5 34 2 7 5 2 3 97 25 1 
702 
a . 23 
14 
18 9 2 9 
6 14 167 
8 
2 
6 
13 
1 
15 
8 
6 
. 82 
. 11 
a 
4 1 
20 
10 1 
36 
4 0 5 
17 
3 
55 
! 
Ί 
i 
i 
Ζ 19 
1 9 7 4 0 86 
2 0 8 3 1 76 
9 9 0 6 9 0 
166 6 0 4 
5 6 4 4 18 
323 6 6 
oi 
18 
7 2 2 
ι β 
500 19 
T I C L E S O T H Y G I F N E E N C A O U 
I C H R A U I S C H U K W A R E N Z U H Y G 
a 
28 
7 
179 
3 
3 
. 6 
. , 6 
I 
6 
1 
1 
3 
. . . . 12
26 
5 
. 
6 , 
11 
2 
3 
2 
3 
7 
Ì 
. . . . 
a 3 . . « . , . . i „ ** . 
β 
) 5 
1 
14 
538 
5 
4 
0 95 
3 
23 
3 
3 9 
, 9 
1 2 4 7 
a , 
1 
1 188 
I 44 
0 37 
4 
a 13 
70 
76 
0 4 6 6 
2 48 
: ia 2 43 
6 
5 96 652 
l 4 6 197 
J 50 4 5 5 
5 4 2 9 5 7 
5 28 633 
Β 7 0 4 5 
3 1 3 9 7 
3 2 8 2 
i 4 5 3 
Italia 
7 0 
25 
4 4 
3 5 
7 
7 
1 
1 
34 
10 
95 
46 
10 
1 
4 
7 
4 0 
6 
3 
6 
29 
63 
17 
35 
38 
2 
10 
263 
29 
145 
73 
272 
966 
. 36
67 
114 
Θ4 
11 
10 
25 
46 
4 
13 
44 
A 22 
21 
13 
6 
3 
lih Hl . 34 
25 
0 2 1 
657 164 
0 6 4 
213 
596 
4 7 5 
517 
4 9 7 
rcHflUC NON DURCI 
I E N I S C H . Z W E C K E N 
1 4 2 
67 
t 98 ) 1 99 
, 4 
12 
18 
: Il 2 7 
21 
8 
9 
3 
β 
2 
3 
1 
3 
1 
i . a 
. . , . a 
5 
49 
9 
2 
4 
4 
4 
4 
16 
6 
4 
2 
6 
2 
i 1 
2 
4 
I 
. 7
32 
3 
H 
20 
41 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 8 INOES OCC 
472 7 R I N I D . T 0 
4 7 4 .ARUBA 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 GUYANE BR 
4 9 2 .SURINAN 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EOUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
60S SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KDWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
644 KATAR 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 5 6 ARAB.SUO 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 7 6 BIRMANIE 
6 8 0 THAILANDE 
6 8 4 LAOS 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
702 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
732 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 1 6 . N . H E B R I O 
818 .CALEOON. 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
02B NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 04 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
302 .CAMEROUN 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RO 
3 7 0 .MADAGASC 
372 .REUNION 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 8 0 COLOMBIE 
4 6 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
1 
2 
1 
3 
2 
1 
2 
4 4 4 
2 0 9 
2 3 2 
161 
62 
2627 
12 
2 
1 
1 
1 
5 0 9 
9 7 4 
191 
202 
146 
66 
71 
39 
133 
175 
80 
174 
2 5 7 
155 
195 
53 
742 
159 
192 
28 
730 
2 34 
44 7 
5 1 9 
676 
6 6 6 
31 
579 
2 4 2 
1 6 6 
90 3 
55 
44 
762 
23 
422 
103 
411 
2 1 
893 
50 
39 
96 
3 4 0 
210 
101 
39 
44 
583 
139 
8B5 
185 
42 
2 7 4 
345 
643 
4 5 8 
810 
0 0 5 
9 3 4 
537 
4 1 8 
352 
552 
6 4 7 
1 3 6 
542 
799 
122 
575 
86 
113 
3 1 4 
2 0 5 
2 7 5 
312 
2 7 9 
75 
1 6 4 
175 
70 
4 9 
20 
56 
4Ì 
123 
33 
33 
17 
141 
34 
10 
21 
13 
20 
80 
335 
179 
37 
12 
17 
14 
2 9 
39 
17 
26 
71 
25 
11 
14 
47 
23 
57 
6 1 
15 
11 
26 
France 
1 
3 
1 
1 
176 
75 
102 
57 
15 
44 
17 
U 
373 
9 2 4 
0 3 4 
89 
63 
37 
2 
5 
4 
32 
66 
5 1 
2 2 9 
17 
55 
9 
5 0 9 
24 
45 
2 
2 5 2 
5 8 
832 
4 1 5 
173 
189 
2 
385 
67 
6 9 6 
135 
29 
2 0 
575 
18 
303 
83 
3 8 0 
1 
325 
4 9 
32 
57 
2 1 
109 
18 
i 3 1 1 
6 9 
722 
63 
4 2 
1B8 
2 4 2 
• 
6 6 7 
805 
862 
768 
398 
4 0 4 
0 7 5 
4 6 6 
6 8 9 
115 
16 
2 5 1 
17 
11 
4*5 
1 
2 
2Θ 
4 
22 
2 
5 
12 
. a 
. . 37 
121 
29 
. 16 
141 
33 
6 
10 
1 0 
12 
7 
6 
I 
. . . . . 2 2 
. 1
. 1 
a 
7 
6 
1 
9 
. " 
1000 
Belg.­Luj 
DOLLARS 
. Nederland 
74 1 
22 
26 
7 
3 2 
12 
1 
2 1 
56 
37 3 
5 80 
7 
8 
15 
. . 9 1 
79 
U 
. . 56
20 10 
1 9 9 22 
26 
1 8 0 23 
7 4 7 42 
. . 19
27 
7 14 
11 
3 
» 20 
1 
3 
11 
i 4 
168 
19 
Ί 18 
28 1 
18 9 
3 0 
42 1 
19 
14 
66 13 
6 2 
a 
18 
2 1 
2 6 4 3 
4 7 2 6 5 35 8 2 7 
35 8 4 5 26 3 4 7 
11 4 2 0 6 8 3 7 
7 1 7 3 5 9 9 0 
5 173 4 1 2 2 
4 152 6 7 3 
1 4 8 9 2 2 8 
1 6 5 1 0 9 
9 4 1 7 4 
28 
BZT-NDB 
5 5 6 9 
9 6 
( . 1 4 9 3
2 
Deutschland 
(BR) 
19 
13 
24 
43 
6 6 
14 
18 
2 6 
1 1 4 
2 4 
5 
3 4 
13 
98 
24 
13 
1 6 3 
12 
133 
11 
148 
86 
2 3 4 
4 
1 
5 9 3 
29 
1 0 2 
28 
2 9 2 
5 9 7 
7 
4 
1 3 1 
4 
25 
4 
8 
19 
3 4 0 
. . 2
2 6 6 
5 4 
47 
3 
. 123 
93 
5 5 3 
71 
. 18 
51 
1 0 1 5 8 2 
4 5 7 6 1 
55 621 
46 2 9 5 
29 7 9 8 
9 0 1 8 
1 8 3 3 
2 7 7 
5 0 8 
4 0 . 1 2 
5 1 5 
3 2 7 
4 9 7 
. 5 5 6 
72 
112 
268 
2 0 3 
2 6 4 
2 7 9 
2 70 
4 8 
137 
100 
52 
49 
20 
56 
10 
5 
2 
2 
. 1
Ί 4 
3 
3 
, 65 
1 2 6 6 
1 7 6 
37 
12 
16 
13 
29 
5 1 
10 
19 
7 0 
25 
8 
14 
4 7 
11 
46 
4 0 
6 
25 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
42 
15 
1 0 7 
63 
12 
2 
. 5
12 
74 
7 
4 
8 
32 
99 
3 1 
6 0 
44 
3 
15 
2 7 4 
6 0 
1 6 0 
7 4 
2 9 6 
1 0 9 5 
a 
49 
93 
J5*" 
110 
16 
12 
34 
. 86 
5 
13 
1 
59 
1 
38 
37 
28 
18 
9 
4 
a 
130 
13 
Hi 
a 
50 
2 9 
81 1 1 7 
26 0 5 2 
55 0 6 5 
44 708 
8 0 4 6 
9 1 7 1 
I 7 2 7 
5 3 5 
1 182 
4 7 
4 
2 
3 7 7 
a 
3 
a 
1 
1 
9 
5 
2 
5 
25 
70 
6 
a 
. . 3 
. 2
33 
. a 
a 
. . a 
8 
5 
1 0 7 
2 
. . 1
1 
16 
7 
6 
1 
2 
. . 5
5 
20 
. 1
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondence NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
692 
700 
702 
706 
70 8 
732 
740 
800 
B04 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
CST 
ooi 
00 2 
003 
004 
00 5 
022 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
03 θ 
040 
042 
04 a 
050 
052 
056 
058 
060 
06 2 
064 
066 
068 
200 
204 
20 a 
212 
216 
220 
22 4 
22 8 
236 
244 
248 
260 
268 
2 72 
276 
260 
2 84 
288 
30 2 
306 
314 
318 
32 2 
330 
334 
342 
346 
352 
366 
370 
372 
378 
390 
400 
404 
416 
424 
42 8 
436 
44 8 
456 
458 
462 
480 
484 
488 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
US 
604 
60B 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
656 
660 
664 
66 8 
680 
692 
700 
702 
706 
708 
732 
736 
30 11 
10 
19 
22 
1 
11 
1 906 
1 157 
750 
340 
141 
402 
94 
37 
440 
217 
224 
36 
22 
187 
90 
32 
95 
90 
4 
2 
1 
3 
3 
219 
217 
2 
2 
1 
11 
10 
19 
18 
1 
9 
6 
l 
694 
305 
389 
214 
107 
167 
ï 
6 2 9 . 4 0 COURROIES DE TRANSMISSION EN CAOUTC. TREIBRIEMEN USW. AUS WEICHKAUTSCHUK 
898 
1 0 3 
3 3 7 
2 2 1 
995 
2 2 8 
2 1 
4 2 
2 2 1 
109 
82 
4 5 0 
2 0 4 
4 5 
2 3 0 , 
1 1 1 
2 5 4 
4 2 
4 2 
2 
4 9 
1 5 
29 
9 
1 
8 
2 6 7 
2 2 8 
1 4 1 
4 7 
1 4 
6 
3ao 
6 
4 
1 4 2 
19 
5 83 
70 
4 
8 8 
I I 
1 3 
2 1 
5 
3 0 
7 4 
1 3 9 
1 7 
10 
5 
2 0 
5 
3 5 
3 1 
19 
5 8 
6 3 
2 0 6 
1 1 4 
2 2 
5 
1Θ 
5 
1 6 
1 4 
9 
9 
142 
74 
18 
14 
86 
3 
12 
1 8 
6 
9 ü 
1 0 7 
16 
133 
10 
4 
2 1 
3 3 
1 1 
10 
2 0 
10 
4 1 
3 
5 
5 1 
4 
1 
197 
64 
1 2 7 4 
2 6 4 
70 
5 
4 
2 
1 3 
126 
3 
3 
78 
1 
1 4 
Β 
1 1 
1 
2 5 
4 
1 3 
3 
2 
179 
2 1 2 
10Θ 
4 
2 
380 
6 
4 
29 
19 
1 
3 5 
66 
7 
6 
1 9 
5 
?! 
6 
1 
2 9 
1 6 
1 3 
1 1 
9 
3 
16 
12 
5 0 8 
176 
4 9 a 
78 
1 6 
23 
28 
7 
3 3 
3 
3 
7 
1 2 
3 
3 8 
1 
2 
6 9 4 
6 2 6 
4 2 1 
2 6 9 
2 2 
2 
1 
1 5 
3 
3 
5 3 
18 
4 
2 
ΐ 
1 
1 
23 
1 
582 
2 5 6 
1 0 5 3 
384 
' i ! 
1 3 
1 6 9 
1 0 3 
5 8 
2 1 3 
1 6 6 
2 3 
1 3 0 
31 
2 2 6 
30 
3 
3 
10 
9 
1 
3 
66 
12 
2 
6 
11 
2 
1 1 2 
. . „ 
. î 
. 
a 
2 7 
4 
1 
12 
2 
2 
a 
a 
. 3 1 
1 5 
1 
a 
2 
1 
3 
1 
3 3 
2 1 
, 5 
5 
. 1 
7 
a 
2 
5 
1 
3 
1 
. 4 
. . . • 
. a 
10 
. 1 0 
. a 
5 8 2 
1 
4 
2 
4 
6 
1 
. 3 
5 
8 
5 
i 
2 
1 3 
1 
• 50 
1 2 2 
7 3 
2 0 
5 
10 
4 
9 
. 
9 4 
2 9 
18 
7 
2 7 
l 
1 0 
9 
6 
5 
3? 
30 
1 
4 0 
5 
1 
13 
2 
2 
7 
5 
17 
1 
29 
2 
4 
30 
3 
1 
4 5 3 
3 2 8 
1 3 1 
86 
10 
45 
1 
4 
1 1 4 
2 4 
4 4 
2a 
7 
3 
5 
1 
1 
2 5 
1 4 
12 
1 3 
67 
1 3 
3 
2 7 
1 
4 
1 
7 
3 
1 
1 4 
7 
35 
6 9 2 
700 
702 
706 
708 
732 
7 4 0 
3 0 0 
804 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
1 0 0 0 
l o l , 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
001 
002 
0 0 3 
0 0 6 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
064 
0 6 6 
0 6 8 
2 00 
204 
2 0 8 
212 
216 
2 2 0 
224 
??a 2 36 
2 4 4 
2 4 8 
2 60 
2 6 8 
27? 
2 7 6 
2 80 
2 84 
286 
30? 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
322 
330 
334 
34? 
3 4 6 
352 
3 6 6 
3 70 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE SOUDAN 
.MAURITAN 
. H . V O L T A 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
• TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RO 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
.SOMALIA 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAMBIOU 
.MADAGASC 
372 
37B 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
462 
4 80 
4 8 4 
4 8 8 
5 0 0 
504 
508 
512 
5 1 6 
520 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
604 
6 08 
612 
6 1 6 
6 2 4 
62 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
692 
7 0 0 
702 
706 
708 
732 
7 3 6 
.REUNION 
ZAH8IE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
HONDURAS 
SALVADOR 
COSTA R I C 
CUBA 
Q O M I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
S Y R I E 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
ARAB.SUD 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
FORMOSE 
1 4 6 
1 5 
U 
1 8 
3 6 
4 2 
1 6 
4 4 
U 
9 6 2 8 
4 1 7 3 
5 4 5 6 
3 8 7 0 
1 4 5 4 
1 4 7 8 
2 6 0 
162 
108 
7 5 0 
9 8 1 
2 6 1 
3 5 5 
2 5 9 
6 6 0 
5 3 
1 1 5 
7 4 3 
2 0 6 
2 6 7 
2 3 0 
6 1 0 
1 5 3 
6 1 4 
4 5 4 
5 2 3 
1 3 6 
2 2 8 
1 0 
1 7 7 
7 2 
97 
42 
28 
2 0 
4 7 6 
5 5 9 
320 
1 1 4 
4 0 
1 1 
5 8 4 ia 
16 
2 1 7 
4 1 
7 0 4 
179 
22 
164 
30 
44 
57 
1 6 
67 
1 3 1 
2 6 4 
4 5 
3 2 
10 
3 8 
1 3 
6 3 
62 
4 7 
94 
196 
5 1 5 
2 4 1 
4 3 
11 
3 8 
12 
67 
33 
26 
23 
2 3 9 
1 6 0 
2 8 
3 4 
1 8 0 
1 7 
5 0 
3 5 
1 4 
2 6 
II 
1 1 2 
2 1 0 
4 7 
3 0 1 
5 9 
12 
6 0 
1 4 
1 0 
5 5 
4 7 
77­
4 4 
1 0 2 
2 4 
1 9 
1 0 1 
4 2 
1 7 
2 2 9 
3 9 8 
8 3 1 
1 5 1 
1 1 2 
6 7 8 
2 3 6 
1 5 0 
3 
396 
1 8 7 
2 2 1 9 
6 3 2 
1 5 0 
1 
2 
1 7 
5 
3 2 
2 4 4 
19 
9 
1 7 2 
1 2 
4 2 
1 7 
92 
2 
64 
1 8 
Γθ 
3 2 6 
5 1 9 
2 6 7 
1 2 
4 
584 
16 
1 6 
7 2 
3 7 
3 
9 9 
1 
160 
23 
1 5 
5 5 
16 
6 7 
124 
16 
5 
1 
1 4 
1 
2 
78 
43 
30 
5 9 
5 
50 
9 
1 
7 
il 
10 
2 9 
i 
6 
9 
7 
7 
8 
U 
1 3 
1 2 3 
3 
1 3 5 
8 
3 
6 
2 
19 
4 
4 
303 
290 
1 3 
5 
2 
8 
169 
160 
9 
9 
2 
1 5 
I I 
1 8 
2 7 
4 2 
12 
4 4 
U 
6 1 1 4 
1 6 9 5 
4 2 1 9 
3 4 6 3 
1 3 1 3 
6 5 6 
1 3 
3 
1 0 0 
8 7 4 
3 7 4 
1 0 9 9 
2 6 5 
58 
5 0 
1 0 5 
2 
2 3 
1 3 9 
14 
7 
50 
39 
2 
1 
BZT­NOB 4 0 . 1 0 
952 906 
82*1 
339 
59 
6 
6 
33 
5 
T 
30 
26 
9 
6 
1 
4 6 
3 
5 
5 
5 
1 6 3 
4 
5 0 
7 
12 
3 
1 2 
1 
29 
4 
4 1 9 
6 1 1 
5 7 6 
0 2 3 
3 4 2 
3 3 
5 5 
5 5 7 
1 8 9 
2 0 1 
6 8 2 
5 1 7 
9 4 
3 3 2 
1 1 5 
4 4 5 
1 0 6 
3 0 
27 
42 
49 
8 
2 
7 
1 0 5 
2 9 
7 
15 
4 
1 4 2 
8 1 3 
4 3 0 
3 8 4 
2 4 2 
2 6 
136 
3 
9 
5 
5 0 5 
69 
1 2 5 
2 1 6 
2 
31 
5 
4 
μ 
3 4 
56 
Hl 
10 
1 0 5 
38* ρ 
24 
32 I? 
6 9 
3 
6 
1 
. . ι1 
a 
4 3 
6 
2 
. 1 7 
4 
4 
a 
. a 
4 3 
2 0 
2 
. 3
3 
, 7 
4 
. 4 5 
3 5 
1 
7 
6 , 4 
10 
. . . a 
3 
5 
1 6 
3 
6 
I 
. . 1 
. 1 5 
3 
1 3 
. a 
7 0 0 
5 
la 4 
7 
2 3 
1 
a 
7 
1 7 
ϊί . 6 
4 
4 1 
3 
a 
1 2 6 
2 6 3 
Hi 1 0 
Η 
. 2 0 
a 
1 
1 6 0 
5 4 
2 7 
1 7 
3 5 
7 
3 6 
. 4 
1 4 
6 
2 8 
6 2 
8 2 
3 
1 3 6 
2 8 
4 
4 1 
Η 8 
2 4 
1 7 
5 8 
4 
7 7 
9 
1 5 
6 6 
3 5 
10 
7 4 
3 
a 
. 4 
a 
4 
2 
Η 
4 
7 
1 
1 4 
4 
1 9 2 
3 
3 
I 
1 6 0 
6 
. a 
2 4 
4 1 
a 
9 
1 4 
1 
3 
4 
. 7 
14 
. 3 2
a 
12 
1 9 
4 
4 
2 
3 6 
2 3 
7 
14 
4 
9 
14 
1 
3 
3 
3 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
t NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
259 
Januar­Dezember 
Schlüssel 
Codt 
740 
8 0 0 
818 
1 0 0 0 
1010 
101 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
024 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 6 232 
2 3 6 
240 
244 
2 4 8 
2 6 0 
264 
2 6 8 
272 
2 7 6 
280 
2 6 4 
288 
302 
306 
3 1 4 
318 
322 
330 
334 
338 
342 
3 4 6 
3 5 0 
352 
366 370 
372 
378 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
432 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
m 464 
4 7 2 
4 7 8 4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 504 
508 
512 
516 
520 
524 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
60 8 
612 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
632 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
— 1969 — Janvler­Decemb 
MENGEN 
EWG­CEE 
14 
8 
6 
2 
1 
3 
1 
6 2 9 
4 
2 
4 
l 
1 
1 
6 
3 
I 3 
733 
552 
182 
431 
2 6 9 
6 0 1 
0 0 9 291 
149 
France 
. . 13
3 777 
1 798 
1 9 7 9 
365 
2 2 4 
1 557 
7 1 0 
263 
58 
. 9 8 AUT. OUVRA 
ANDERE WEI 
321 
321 
308 
0 3 1 
9 4 0 
920 
A ?16 
777 
2 4 5 
4 94 
523 
726 
102 
445 
4 3 7 
195 
26 
30 
6 
52 
79 
140 
142 
n 13 
134 
5 4 9 
628 
156 
23 
lì 
5 
5 
io »I 4 
6 
35 
76 
27 
17 
9 
60 
31 
7 
17 
17 
65 
17 
2 9 
ι i l 
6 
8 
28 
54 
36 
14 
214 
0 3 3 
262 
32 
11 il 6 
20 
4 
3 li 9 
11 
55 
170 
25 
9 
110 
il 48 
11 
2 
Β 
76 
28 
62 
27 
44 
158 
98 
12 
68 
70 
5 
23 
Hi 
. 1 346 
4 4 9 
1 162 
311 218 
2 
23 
lì 44 
171 
14 
43 
H O 
10 
37 
2 
6 
3 
6 
13 
46 
66 
23 
4 
108 
5 0 4 
1 4 S I 
78 
6 
l i 
5 
5 l 42 
4 
1 
55 
1 
12 
8 
7 
27 
6 
14 
2 . 
2 
1 
3 
12 
3 
1 
2 
46 
33 
1 
32 
2 6 4 
83 
6 
. . . . 1 
17 
2 
. 19
31 
. 5
. 20 
13 
. 8
a 
6 
1 
3 
3 
, . a 1 
7 
3 
1 
22 
11 
1 
14 
27 
2 
6 
76 
* 
re 
TONNE 
Belg.­Lux. Nederland 
. a , 
• · 
1 6 3 4 3 3 9 4 
1 260 3 0 1 0 
374 384 
134 172 
112 116 
2 2 0 2 1 0 
100 
5 6 
19 
¿ES CAO 
CHKAUTS 
UTC. VULC. CHUKWAREN 
4 7 1 
9 6 7 
2 9 0 
1 2 9 1 3 4 2 
11 48 
2 0 184 
1 
25 
1 
2 
3 10 
2 99 
1 15 
51 
7 3 2 6 
3 4 9 
7 
7 4 9 
2 4 
l 4 
1 
a , 
■a 
1 
4 
. 2 
. Ί L 
, . 1
, 5 
1 1 
, . , . a .
, a 
, . , . 6 
, . , . 2 
, a . 
, . IO 
a 
. , , 3 1 
l 
1 
1 
, . 1 
. 1
1 
. . > 12
2 89 
14 
a 
a 
a 
a 
. . 
1 
. . a 
. . 5 
. 1 
10 
. . 1
3 
. . . . 3
2 
. . . 1
12 
. 12 
. . 8
3 
3 
expert 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
6 
2 
5 2 0 6 
2 2 7 5 
2 932 
1 543 
754 
1 363 
127 
13 
26 
NON DURCI 
1 740 
1 825 
1 3 6 7 
, 5 70
3Θ5 
5 
22 
170 
576 
207 
334 
775 
555 
42 
196 
191 
Hi 5 
. ÌÌ 
38 
12 
4 
. 5
12 
1 
21 
10 
7 
1 
. 2 
1 
13 
5 
35 
14 
25 
5 
1 
25 
3 
1 
3 
4 
14 
9 
4 
1 
21 
4 
5 
23 
5 
1 
12 
147 
4 4 8 
132 
23 
7 H 2 
10 
1 
3 
. . 9 
2 
. 4 
76 
14 
12 
49 
24 
34 
7 
2 
7 
49 
8 
33 
13 
11 
113 
59 
9 
26 
9 
. 1
25 
18 
Italia 
. 1 
722 
2 0 9 
513 
217 
63 
251 
43 
4 
45 
1 756 
183 
2 0 2 
1 3 9 8 
. 113 
1 
6 
10 
17 
4 
64 
234 
35 
10 
33 
230 
51 
11 
20 
2 
28 
a 52 
64 
23 
10 
3 
13 
II 51 
5 
? 
, . . ,, . , . . 4 
1 
a 
. 11 
. . 1
1 
3 
23 
4 
3 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
17 
78 
25 
3 
4 
. . 4 
. 2 
1 
5 
1 
. . 4 
, 31 
80 
1 
1 
98 
6 
4 
11 
1 
Ί 15 
u 11 
32 
21 
16 
2 
11 
34 
3 
8 
20 
2 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 1 8 .CALEDON. 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSÉ 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
052 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L IBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 2 8 .MAURITAN 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
240 . N I G E R 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRALEO 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 60 .TOGO 
2 6 4 .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
318 .CONGOBRA 
322 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 
342 .SOMALIA 
3 4 6 KENYA 
360 OUGANDA 
352 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIOU 
3 7 0 .MADAGASC 
372 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 E7ATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 4 HONDURAS 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 4 8 CUBA 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I O 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
60S SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 4 KATAR 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
WERTE 
EWG­CEE 
30 
15 
14 
6 
3 
7 
1 
9 
10 
6 
a 4 
2 
2 
2 
4 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
3 0 
33 
27 
212 
6 0 6 
605 
305 
777 
139 
847 
712 
6 5 9 
871 
324 
0 3 7 
496 
9 4 7 
8 0 5 
24 
146 
777 
6 5 7 
9 1 2 
120 
9 4 3 
4 4 9 
392 
4 8 7 
392 
651 
206 
179 
61 
2 5 6 
326 
530 
5 30 
155 
12 
34 
3 0 1 
0 2 0 
442 
338 
U S 
4 2 
30 
10 
12 
23 
23 
138 
27 
23 
55 
173 
62 
24 
18 
167 
75 
17 
57 
71 
208 
64 
73 
13 
17 
110 
25 
27 
104 
135 
72 
67 
372 
0 3 9 
7 6 4 
143 
45 
6 0 
4 1 
22 
54 
26 
12 
21 
34 
42 
38 
19 
20 
139 
612 
35 
22 
150 
20 5 
142 
239 
41 
U 
39 
310 
75 
176 
38 
87 
561 
4 3 6 
50 
152 
136 
13 
39 
3 3 0 
95 
France 
a 
7 
27 
7 6 8 6 
3 4 3 5 
4 2 5 1 
8 5 0 
4 7 3 
3 192 
1 3 3 4 
6 4 7 
209 
a 
1 9 0 0 
1 0 5 5 
3 884 
1 3 9 6 
4 9 9 
1 
10 
46 
1 , 9 
163 
824 
12B 
131 
32 2 
65 
105 
20 
46 
29 
24 
28 
175 
6 2 
54 
. 15 
2 2 6 
8B5 
1 3 4 1 
129 
35 
1 
28 
8 
11 
12 
18 
96 
24 
5 
. 112 
3 
17 
14 
2 9 
61 
13 
43 
4 9 
56 
9 
9 
3 
2 
18 
6 
2 
7 
103 
65 
4 
113 
357 
117 
19 
1 
i 1 
2 
20 
β 
1 
3 1 
4 2 
1 
9 
45 
43 
20 
1 
8 
5 
12 
11 
1 
2 
33 
2 
23 
14 
4 
56 
9 0 
2 
21 
23 
4 
9 
155 
3 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
a 
1 
• 
3 573 
2 6 1 1 
9 6 2 
510 
396 
395 
186 
6 
57 
9 0 6 
. 817 
233 
77 
57 
a 
11 
9 
7 
4 
4 
24 
7 
2 
20 
5 
a . , 1
5 
. 5 
1 
, 1
5 
1 
7 
17 
8*8 
7 
1 
32 
20 
3 
1 
. 6 
12 
ï 
"l 
Nederland 
2 
• 
4 6 5 2 
4 0 1 8 
6 3 4 
306 
2 1 9 
3 2 7 
45 
17 
1 
BZT­NDB 
502 
1 7 1 2 
2 0 7 3 
1 6 5 
349 
2 
18 
33 
175 
4 5 
73 
3 4 6 
4 3 2 
11 
7β 
28 
9 
4 
7 
3 
6 
2 
8 
1 
6 
a 
6 
1 
2 
3 
35 
3 
, . . . . . 9
, 1 
2 
6 
2 
, . 19 
. . . . 4
3 
1 
4 
. 3 
, 3 
4 
. . . 44 
1 4 7 
23 
1 
a 
. . a 
a 
. 1
. . . 1 
, 14 
1 
7 
13 
3 
1 
7 
. . . . 10
6 
1 
a 
10 
63 
. 19
1 
. 15 
16 
6 
Deutschland 
(BR) 
11 
4 
6 
4 
2 
2 
4 0 . 1 4 
5 
6 
3 
3 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
27 
16 
• 588 
6 2 8 
960 
291 
4 4 8 
511 
1 8 8 
32 
1 5 8 
6 4 0 
362 
8 0 9 
a 
3 0 9 
4 8 3 
19 
96 
665 
211 
801 
7 3 1 
955 
723 
2 0 7 
7 9 9 
6 4 9 
380 
30 
40 
. 85 
2 49 
135 
41 
15 
, 5 
45 
35 
7 
70 
56 
34 
2 
i 11 
5 
31 
2 
17 
52 
41 
54 
7 
3 
67 
U 
4 
11 
17 
55 
38 
20 
1 
2 
77 
17 
16 
89 
23 
5 
59 
6 2 0 
2 4 3 
545 
110 
34 
53 
39 
12 
50 
1 
1 
7 
1 
34 
7 
a 
18 
3 5 2 
2 0 
30 1 7 4 
1 0 6 
184 
24 
8 
33 
2 1 4 
18 
1 1 7 
52 
45 
411 
2 4 4 
43 
67 
27 
2 
2 
87 
75 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
3 
7 
• 
2 7 1 3 
9 1 4 
1 7 9 8 
848 
2 4 1 
7 1 4 
94 
10 
2 3 4 
2 823 
3 5 0 
3 5 6 
2 3 0 6 
. 4 1 7
2 
11 
22 
75 
U 
149 
7 9 4 
159 
4 1 
2 6 8 
645 
149 
102 
86 
28 
Hi 162 
4 7 1 
79 
12 
7 
2 4 
97 
9 1 
1 0 4 
17 
7 
. 2
, a 
. 2 
1 
i 12 
3 
* 1 
35 
2 
. 3
5 
3 
7 
4 2 
13 
11 
2 
6 
3 
4 
2 
4 
63 
2 6 7 
6 1 
12 
10 
1 
1 
9 
2 
5 
2 
13 
2 
2 
3 
1 
75 
2 1 0 
2 
2 
116 
22 
23 
43 
6 
2 
4 
50 
49 
35 
21 
38 îi 5 
33 
85 
7 
12 
72 
10 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST stehe am Ende dieses Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
72 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
B I S 
8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
0 6 0 2AS 6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
20 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 2 
2 7 2 
2 8 8 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 4 
3 6 6 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
50 8 
52 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
7 0 6 
7 3 2 
6 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
— 1969 — 
MENGEN 
EWG­CEE 
2 9 
1 5 
1 3 
7 
4 
4 
6 2 9 
6 3 1 
5 
7 
9 
1 0 
1 
6 
2 
3 
2 
5 
2 
2 
3 
1 
1 
7 6 
3 4 
4 1 
7 
2 5 
6 5 
2 4 
8 
2 3 
2 6 
4 8 
1 6 
5 
1 3 2 
7 
1 5 
1 1 2 
1 0 
2 2 
7 
8 
4 0 8 
9 20 
4 8 9 
9 9 0 
7 5 6 
9 7 9 
3 9 8 
7 1 4 
5 1 1 
Janvle 
France 
7 
3 
4 
1 
2 
1 
2 4 
1 0 
2 2 
7 
1 
1 
7 
2 
1 
1 
, 1 0 
1 
2 2 
6 
5 7 3 
2 6 8 
30 5 
1 9 4 
6 1 6 
9 4 9 
2 7 7 
6 2 Θ 
1 6 2 
r­Décemb re 
TONNE 
Belg.­Lux. Nederland 
1 0 5 . 
9 0 . 
1 5 
9 
4 
5 
3< 
. 
a 
1 
1 
. 6 
. 3 
. 2 
, . 4 
. , . . • 
1 3 9 5 5 
! 2 7 1 0 
! 1 2 4 5 
7 I 123 
> 7 2 6 
1 115 
) 9 
2 
. 9 9 OUVR. CAOUTC. DURI HARTKAUTSCHUKWAR E 
1 7 
3 3 
4 
1 3 
4 
7 
6 
6 
3 
§ 
1 
1 4 0 
6 9 
6 9 
3 7 
2 6 
2 7 
6 
6 
4 
. 2 3 
1 
8 
1 
1 
1 
2 
3 
. 1 
1 
6 7 
3 3 
2 9 
1 1 
7 
1 5 
4 
6 
3 
1 0 FEUILLES EN BOIS . 
HOCiFURNIERE . UNÍ 
8 9 3 
6 5 9 
0 60 
5 7 1 
1 2 6 
3 8 2 
1 5 Θ 
4 1 5 
6 9 3 
8 9 7 
2 53 
2 97 
1 8 5 
6 8 1 
6 9 
6 8 6 
6 5 1 
1 7 7 
1 5 
1 6 1 
0 54 
4 3 
2 7 0 
3 1 3 
1 1 1 
8 1 
9 7 5 
2 7 2 
5 4 
4 9 5 
β 
1 9 
3 7 6 
6 7 
7 9 
3 5 
4 9 
2 9 
5 6 
0 4 8 
1 9 1 
6 9 6 
1 1 7 
6 9 
2 9 
3 7 0 
6 
3 4 
9 
1 4 
6 4 
1 4 6 
4 6 
2 6 
8 3 6 
2 0 5 
4 2 
1 3 
2 4 2 
5 0 9 
1 1 5 
6 1 5 
3 0 3 
3 0 6 
3 
1 
4 
2 
1 
1 7 
9 
7 
1 0 7 
6 5 5 
0 6 0 
4 9 3 
2 2 4 
4 
8 
1 4 4 
7 0 1 
2 1 9 
06 3 
4 5 7 
2 0 1 
4 8 
34 5 
1 0 
. 4 
1 1 0 
5 9 4 
2 7 
6 6 
. 8 1 
2 6 7 
2 5 2 
5 2 
S 
1 9 
2 9 
. . a 
2 7 
1 
7 6 
5 97 
1 4 2 
3 
i 5 8 
7 
4 
1 6 
1 
. 3 9 
2 
. 2 3 
9 
2 
2 79 
3 2 0 
9 5 8 
1 51( 
2 53 
5 5 
8 
2 3 
1 0 
4 5 < 
2 
9 
7 
5 
2 
1 2 
5 
5 
4 
1 5 
1 
6 22 
4 6 8 
1 54 
7 
expert 
QUANT/TÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 1 
5 
5 
4 
2 
1 
Ι ι EBONITE 
I 
a 
1 
: 3 
. . . . , . • 
i 4 
■ 3 
a 
" 
. 
> MM OU MOINS rER 5 MM. 
I 29 
9 7 0 
S 
9 8 4 
1 4 
1 5 4 7 
. > 152 
ι 6 1 
1 2 
1 
1 62 
1 
r ζ 
1 5 
'. 1 
> '. . 2 
) ' 
: 36 
i 
ί ' I 83 
a 
: . 
1 3 
2 3 
7 80 
1 0 0 
9 3 1 9 8 
» 1 9 8 7 
<· 1 2 1 1 
1 
3 
4 
2 
2 
3 
1 
3 
1 
1 
1 
3 2 
1 0 
2 2 
3 
1 
3 3 
1 
1 
6 
1 7 
1 6 
1 3 
2 
1 2 0 
5 
1 4 
3 9 
7 
. • 
2 5 Θ 
5 0 2 
7 56 
5 1 5 
8 3 6 
1 0 8 
6 6 
2 4 
1 3 2 
1 1 
4 
3 
3 
6 
5 
3 
. . 2 
4 6 
1 9 
2 6 
2 5 
1 9 
1 
. • 
3 5 8 
3 1 6 
6 9 4 
a 
5 3 6 
3 0 5 
1 4 7 
1 4 3 
167 
010 
3 3 9 
9 4 7 
0 7 2 
7 0 6 
1 3 
9 3 
1 5 6 
1 1 2 
6 
. 1 7 1 
. 2 1 4 
1 1 1 
. 1 5 2 
ï 1 
. . 1 5 
. _ 4 9 
. a 
6 7 0 
5 8 1 
3 3 6 
1 1 3 
6 9 
2 8 
2 6 9 
3 
1 6 
8 
1 
1 
6 3 
3 
, 7 94 
1 5 7 
4 2 
1 3 
6 4 
3 0 5 
1 3 
4 3 1 
4 0 4 
0 7 7 
Italia 
5 
3 
2 
1 
2 
4 
1 
2 
1 6 
7 
3 
3 
. 2 1 
. 1 0 
a 2 0 
1 
. 1 1 
2 
1 
8 
2 
, 1 
8 
5 6 9 
5 3 8 
0 3 1 
0 6 1 
5 3 3 
7 5 4 
1 4 
4 3 
2 0 8 
5 
. a 
. . . . 1 
a 
3 
• 
1 8 
6 
Η . 9 
. . 1 
4 96 
2 6 6 
175 
9 7 6 . 0 6 Θ 
. 1 0 
7 1 
1 4 6 
9 7 
1 4 7 
6 5 3 
7 6 5 
3 
2 4 7 
4 7 0 
6 5 
5 
. 2 6 0 
1 6 
2 6 6 
2 7 
. 4 3 6 
2 0 
1 
4 9 4 
. a 
3 5 2 
2 6 
3 5 
2 
1 7 6 
1 2 
1 6 
1 
a 
3 0 
3 
1 1 
1 
9 
6 3 
6 7 
4 2 
2 6 
2 3 
. , 1 5 5 
9 6 
« 
4 2 9 
9 1 3 
5 1 6 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 6 8 
6 7 6 
6 6 0 
6 9 2 
6 96 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
aie 3 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 0 
2 2 0 
4 0 0 
6 7 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
103 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
So? 003 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 ? 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 a 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 2 
2 7 2 
2 8 8 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 4 
3 66 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 8 0 
4 84 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 3 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 624 
6 3 6 
7 0 6 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
CEYLAN 
BIRMANIE 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
•POLYN.FR 
SOUT.PROV 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L I . M . E S T 
POLOGNE TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. M A L I 
. C . I V O I R E 
N IGER IA 
.GABON 
.CONGO RD 
E T H I O P I E 
NOZAMBIQU 
.REUNION 
ZAMBIE 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
PANAMA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
SINGAPOUR 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
WERTE 
EWG­CEE 
7 9 
3 9 
4 0 
2 6 
1 6 
1 1 
1 
1 
2 
5 
5 
6 
1 9 
4 
3 
6 
2 
5 
4 
2 
4 
1 
1 
8 2 
3 7 
4 5 
2 2 
5 0 
2 7 1 
7 2 
2 5 
6 7 
9 2 
1 3 6 
3 0 
1 5 
6 3 3 
1 0 6 
9 1 
4 2 1 
4 3 
5 6 
2 0 
2 7 
7 0 8 
6 7 4 
0 3 3 
7 3 8 
1 4 2 
1 6 3 
0 4 5 
3 3 3 
1 0 4 
6 0 
9 6 
2 5 
i l il 2 6 
1 9 
il 1 2 
4 3 3 
2 2 2 
2 6 2 
1 3 9 
7 9 
9 1 
1 3 
8 
3 0 
0 1 0 
3 0 7 
3 3 6 
6 2 9 
7 2 8 
3 1 4 
2 4 6 
2 4 8 
5 4 2 
1 1 3 
9 2 1 
1 1 5 
6 5 4 
5 6 3 
9 7 
7 5 7 
0 0 5 
1 4 5 
4 6 
4 3 5 
2 9 3 
2 1 9 
4 6 4 
6 7 7 
5 3 
8 3 
7 4 6 
1 6 2 
3 4 
1 0 0 
u 1 9 
Hi 3 6 
2 7 
2 4 
2 5 
2 2 
7 9 3 
1 4 7 
5 4 1 
2 3 5 
4 0 
2 4 
4 2 4 
u 3 1 
1 3 
2 0 
2 1 
1 6 7 
4 3 
1 0 
5 9 6 
3 2 1 
2 9 
3 4 
4 8 9 
7 0 7 
3 0 
2 5 9 
0 0 9 
2 5 0 
France 
1 6 
a a l 4 
1 
2 
3 
4 7 
2 4 
6 4 
2 0 
? 
4 
1 2 
7 
3 
1 0 
. 4 
2 4 
2 
5 4 
1 7 
2 9 6 
2 3 4 
0 6 2 
1 6 9 
9 3 3 
4 5 3 
6 4 6 
1 2 3 
4 1 9 
a 
3 0 
2 
" 3 
5 
1 
1 2 
1 3 
i 
1 2 
2 0 6 
1 1 0 
9 9 
2 9 
1 0 
"A a 2 6 
1 1 5 
l 2 
9 
1 
1 
2 0 
1 3 
7 
2 7 5 
3 2 9 
9 5 5 
5 
1 3 
2 6 8 
0 6 0 
2 4 4 
1 4 4 
9 6 4 
1 9 4 
6 3 
20 3 
1 3 
. 2 6 
3 9 2 
6 4 0 
1 8 4 
. 1 4 7 
. 8 3 
5 8 
1 2 3 
3 0 
1*1 
1 9 
3 7 
2 2 
7 2 
3 36 
1 3 4 
3 3 
1 7 
. H . . 4 7 
9 
3 
6 3 2 
0 1 6 
6 1 6 
1000 
Belg.­Lux 
, 
DOLLARS 
. Nederland 
a 
a 
6 
4 
. H 7 
1 1 
5 
2 
9 
1 
S 16 
! 1 
. a 
­
2 4 4 5 6 6 9 9 
2 0 3 3 4 4 5 2 
4 1 
2 2 
! 2 2 4 7 
> 1 8 36 
110 1 4 1 9 
1 7 6 3 7 8 
95 23 
> 34 
12 33 
BZT­NDB 
7 
l 
L 
3 
18 9 
1 
I 
1 1 
• 6 1 
6 1 
. • 
BZT­NDB 
7 6 6 14 
2 8 8 
1 6 7 6 . 
4 4 9 5 4 3 
53 1 
183 2 2 5 
) . 38 89 
3 2 0 4 1 
32 U 
5 7 
65 56 
i . 
1 0 
l i 
4 3 
21 ) 
2 4 
i 2 
8 0 
L 45 
3 1 
2 2 
2 3 4 
l 1 9 6 
1 
4 02 
2 94 
1 0 7 
1 3 
5 1 
6 5 
2 1 519 
ι 8 4 5 
3 6 7 4 
Deutschland 
(BR) 
4 2 
1 9 
2 3 
1 8 
1 0 
4 
4 0 . 1 6 
4 4 . 1 4 
3 
1 
2 
4 
I 2 
1 
1 
3 3 
7 
2 6 
1 0 
2 
1 7 2 
1 1 
3 
ii 7 2 
6 7 
6 
5 6 6 
8 2 
8 4 
3 2 9 
2 5 
, . • 
2 1 7 
1 2 0 
0 9 7 
1 2 4 
9 7 5 
3 5 6 
Hì 6 1 7 
3 0 
1 6 
2 2 
9 
β 
1 
1 3 
• 
1 9 1 
i j 
105 6 9 
1 4 
a 
. 1 
6 6 0 
4 6 3 
2 1 3 
a 
3 4 5 
4 3 6 
'Al 8 6 4 
6 6 0 
4 3 2 
2T4 
4 2 1 
3 3 
170 
316 
6 9 
8 
2 52 
a 
3 
4 7 0 
50 « 1 9 R 
a 
? 
2 
a 
. 1 2 
. . ., 2 Λ 
. « 507 
VA HI Al 2 
9 
1 2 
1 
3 
8 5 
6 
. 5 4 4 
2 6 8 
2 9 
3 4 
1 2 1 
4 0 6 
1 2 
7 0 2 
6 8 1 
5 7 1 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 2 
8 
6 
3 
1 
1 
1 
2 
9 
1 
1 
2 
2 2 
1 2 
1 0 
9 
1 
6 9 
' 2 
2 2 
1 5 
4 5 
4 
l 
6 3 
1 5 
2 
4 7 
1 3 
1 
3 
2 7 
0 5 1 
8 3 5 
ili 6 5 5 
8 0 0 
4 5 
1 0 9 
0 2 3 
2 1 
. . . . a 
. 1 
a 
1 9 
, • 
5 7 
2 2 
" 3 
a 
2 5 
a 
. 4 
5 7 0 
4 4 1 
149 
362 
3 1 5 
. 6 
5 9 
3 6 0 
m 4 1 0 
9 3 5 
6 6 0 
I! a 
Hi 4 3 7 
5 0 
. . "il 2 
9 8 
. a 
8 7 
. 5 
2 7 
. 3 
a 
­Í7 
1 0 
1 
a 
a 
3 1 
1? 
\\ 
6 5 
3 9 
1 0 
3 0 
3 7 
a 
a 
3 2 1 
2 2 9 
• 
8 8 4 
5 2 3 
3 6 1 
(") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Deze m ber — 1969 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Codt 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 1Ò31 
1 0 3 2 
104C 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
Sil 0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
044 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 0 5 8 
0 6 0 
06? 200 
2 0 8 
212 
2 1 6 
228 
248 
268 2 8 8 
302 
3 2 2 
334 
3 3 8 
34? 
346 
352 
366 
370 
372 
3 9 0 
4U0 
4 0 4 
40 8 
4 2 0 
4 4 3 
453 
462 
4 9 6 
504 52 3 
6 0 0 
6 0 4 
616 
624 
632 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
64 8 
732 
740 
300 
618 
822 
9 6 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
im im 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
CST 
ooi 
0 0 ? 0 0 4 
062 
?16 
660 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
ISll 
CST 
00 1 
00 2 
0 0 3 
004 
0O5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 6 
0 3 8 
040 
MENGEN 
EWG­CEE 
34 543 
23 401 
4 793 
189 
1 O U 
1 9 6 8 
Franca 
t 
4 
6 3 · · 2 1 FUS, 
33 0 7 3 
β 7 5 9 
26 2 9 1 
38 6 8 0 
5 96 
15 9 4 2 
47 
540 
182 
1 47Õ 
4 0 
2 7 3 9 
9 7 7 0 
6 6 8 
36 
22 
5 3 9 
1 2 2 3 
1 1 5 
4 
26 
187 
95 
4 897 
127 
2 4 2 8 
4 1 
2 7 9 
43 
42 
14 
27 
31 
40 
61 
61 
55 
31 
362 
289 
48 
9 3 8 2 562 
4 5 7 
4 9 
57 
19 
567 
324 
2 62 
2 0 
107 
1 2 ^ 6 
2 4 3 6 
75 
4 1 5 
24 
152 
24 
45 
2 
43 
4 9 
4 5 9 
2 9 3 
1 7 5 
1 3 1 7 
162 4 2 5 
107 3 9 9 
IT m n VA 686 
7 2 4 2 
2 5 4 
1 
10 
9 
3 
1 
32 
22 
9 
4 
4 
5 
4 
2 7 4 
83 8 
883 
67 
296 
BOI 
IHK! 
, 9 5 4 
258 
789 
235 
504 
a 
4 
13 
44 9 
5 
86 
162 
1 
5 
41 
5 
4 
76 
. , Hi 44 
4 1 
279 
2 
14 
. . 23
2 
. . 30
330 
761 
48 
. 46? 
4 1 
49 
57 
19 
567 
324 
262 
. 6
. 23 
1 
6 
. 10 
8 
2 
, 1
453 
291 
. ­
153 
237 
916 
787 
215 
100 
714 
050 
30 
TONNE 
Belf.­Lux. 
1 2 2 5 
604 
2 30 
55 
120 
39 
Nederland 
1 1 1 6 
6 8 4 
94 
36 
3 
2 
QUANT/TÉ 
Deutschland 
(BR) 
19 
14 
1 
733 
2 2 4 
841 
154 
503 
ES OU CONTRE­PLAQUES 
HOLZ ONO SPERRHOLZPLATTEN 
1 8 1 6 
. 10 2 0 9
6 6 0 
17 
3 4 1 2 
23 
36 
36 
79 
. 13 
34 
7 20 
27 
7 
25 
4 0 
2a 
113 
17 3 7 1 
12 7 0 2 
4 6 6 9 
3 785 
3 578 
8 84 
27 
7 3 4 
■ 
4 9 1 
4 7 4 1 
, 2 2 4 9 
3 
782 
a 
3 
3 
35 
1*5 
1 3 1 7 
9 6 6 6 
7 4 8 3 
866 
796 
735 
61 
35 
3 
9 
1 
5 
5 
2 
5 
2 
35 
16 
19 
15 
15 
3 
2 
6 3 1 . 2 2 PANNEAUX CREUX OU C E L L . EN BOIS 
HOHLPLATTEN 
9 
14 
6 1 0 
"°9 
30 
333 
704 
130 
38 
22 
86 
7 
13 
65 
14 
603 
. 4
• 719 
6 3 7 
33 
12 
2 
20 
3 
13 
• 
ALLER ART AUS HOLZ 
3 
3 
3 
6 3 1 . 4 1 BOIS AMELIORES 
VERGUETETES HOLZ 
714 
307 
235 
3 4 7 
305 
217 
106 
2 0 
406 
128 
68 
2 2 
40 
102 
16 
20 
. a
14 
11 
9 
3 30 
. 33
142 
72 
22 
? 
i i . 2
37 
161 
48 
15 
5 
1 
1 
β 
. 9
6 6 6 
145 
0 6 7 
. 341 
697 
16 
76 
93°3 
27 
517 
516 
506 
2 
8 
. 136
29 
. a 
187 
67 
199 
32 
. . . 6
11 
. . 2
a 
. . 2
. . . a 
200 
124 
8 
. . . a 
. . . 45 
53a 
. 28
81 
3 
. , 4
. 43
29 
6 
. . • 
3 94 
2 1 9 
175 
863 
2 0 9 
125 
24 
2 06 
187 
a 
. . . . ■ 
17 
. II 13 
4 
a 
. ­
302 
124 
157 
a 
202 
170 
103 
6 
3 50 
117 
48 
Italia 
6 
1 
21 
25 
2 
4 
1 
2 
1 
2 
6 7 
4 8 
19 
12 
6 
6 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
195 1 0 2 0 CLASSE 1 
3 5 1 1 0 2 1 AELE 
745 1 0 3 0 CLASSE 2 
3 1 1 0 3 1 .EAMA 
4 3 8 1 0 3 2 .A.AOM 
573 1 0 4 0 CLASSE 3 
100 0 0 1 FRANCE 
9 1 9 0 0 2 B E L G . L U X . 
7 5 7 0 0 3 PAYS­BAS 
982 0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
547 0 2 2 ROY.UNI 
8 0 2 4 ISLANDE 
3 7 1 0 2 6 IRLANDE 
93 0 2 8 NORVEGE 
6 0 3 0 SUEDE 
8 0 3 2 FINLANDE 
119 0 3 4 DANEMARK 
0 5 8 0 3 6 SUISSE 
162 0 3 8 AUTRICHE 
35 0 4 2 ESPAGNE 
9 0 4 4 GIBRALTAR 
4 9 8 0 4 6 MALTE 
0 8 7 0 4 8 YOUGOSLAV 
81 0 5 0 GRECE 
0 6 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
26 2 0 0 A F R . N . E S P 
179 2 0 8 ­ A L G E R I E 
6 2 1 2 T U N I S I E 
379 2 1 6 L IBYE 
2 2 8 .MAURITAN 
2 4 8 .SENEGAL 
33 2 6 8 L I B E R I A 
29 2 8 8 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
3 2 2 .CONGO RD 
29 3 3 4 E T H I O P I E 
17 3 3 8 . A F A R S ­ I S 
59 342 .SOMALIA 
61 3 4 6 KENYA 
53 352 TANZANIE 
1 3 6 6 HDZAMBIQU 
52 3 7 0 .HAOAGASC 
2 1 372 .REUNION 
3 7 6 .COMORES 
7 1 3 3 9 0 R .AFR.SUD 
9 3 5 4 0 0 ETATSUNIS 
3 8 0 4 0 4 CANADA 
4 0 8 . S T P . M I Q 
4 2 0 HONOUR.BR 
44B CUBA 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 9 6 .GUYANE F 
20 504 PEROU 
56 5 2 8 ARGENTINE 
5 5 0 6 0 0 CHYPRE 
25 6 0 4 L I B A N 
4 0 7 6 1 6 IRAN 
7 4 6 2 4 ISRAEL 
3 2 7 6 3 2 ARAB.SEOU 
2 1 6 3 6 KOWEIT 
142 6 4 0 BAHREIN 
16 6 4 4 KATAR 
4 1 6 4 8 MASC.OMAN 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
15 8 0 0 AUSTRALIE 
8 1 8 .CALEDON. 
822 . P O L Y N . F R 
175 9 5 0 SOUT.PROV 
9 7 7 SECRET 
8 4 1 1 0 0 0 M O N D E 
758 1 0 1 0 CEE 
0 8 3 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
125 1 0 2 0 CLASSE 1 
985 1 0 2 1 AELE 
745 1 0 3 0 CLASSE 2 
121 1 0 3 1 .EAMA 
2 1 7 1 0 3 2 . A . A O M 
29 1 0 4 0 CLASSE 3 
6 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
7 0 0 4 ALLEN.FED 
50 0 6 2 TCHECOSL 
5 2 1 6 L I B Y E 
3 0 6 6 0 PAKISTAN 
144 
14 
130 
13 
7 
6 2 
4 
0 0 0 M O N D E 
0 1 0 CEE 
0 1 1 EXTRA­CEE 
0 2 0 CLASSE 1 
0 3 0 CLASSE 2 
0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
55 1040 CLASSE 3 
45 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
. 0 0 3 PAYS­BAS 
55 0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
8 0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 0 4 0 PORTUGAL 
WERTE 
EWG­CEE 
38 
26 
3 
3 
9 
3 
9 
13 
6 
3 
I 
1 
1 
58 
36 
2 0 
14 
11 
6 
2 
4 8 1 
3 9 5 
5 7 6 
1 6 5 
7 8 0 
192 
795 
708 
4 3 9 
4 9 7 
295 
123 
16 
192 
172 
576 
18 
995 
3 5 4 
309 
23 
10 
136 
537 
4 7 
13 
31 
59 
23 
596 
62 
792 
16 
130 
17 
32 
13 
2 0 
13 
15 
22 
34 
26 
17 
164 
125 
16 
4 5 3 
0 1 9 
220 
19 
25 
36 
211 
117 
103 
12 
85 
4 3 8 
20 
3 0 0 
29 
174 
11 
54 
10 
19 
12 
2? 
25 
2 0 8 
139 
54 
7 6 9 
285 
733 
783 
298 
4 3 3 
3 0 9 
4 0 0 
5 5 7 
119 
14 
42 
70 
53 
21 
22 
2 9 9 
1 4 0 
157 
26 
13 
73 
4 
9 
58 
4 1 0 
113 
179 
123 
2 0 9 
142 
142 
16 
2 4 1 
97 
61 
France 
5 7 3 1 
4 6 4 8 
4 9 6 
80 
83 
1 3 8 9 
a 
7 6 2 
3 6 9 4 
3 7 6 0 
9 9 
1 2 6 0 
. 1
17 
174 
3 
65 
125 
. 1 
2 
23 
. 2
13 
31 
a 
545 
37 
19 
16 
130 
i 13
. . 9
1 
. a 
15 
136 
103 
16 
, 197 
17 
19 
24 
36 
211 
117 
108 
7 
9 
. 4 
. 4
3 
12 
. 2
20 5 
130 
­
12 2 3 5 
8 3 1 4 
3 9 2 0 
1 9 0 8 
1 6 4 5 
1 9 6 8 
318 
1 4 6 6 
4 4 
42 
63 
. 3
­
146 
117 
28 
13 
5 
15 
2 
9 
• 
. 19 
18 
22 
19 
15 
. 15 
11 
8 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
8 51 
6 1 5 
133 
31 
60 
95 
8 6 7 
. 3 3 0 3
2 5 4 
18 
1 382 
9 
28 
31 
66 
. 22
36 
2 2 4 
20 
10 
6 
2 1 
16 
51 
6 3 7 7 
4 4 3 2 
1 945 
1 6 2 0 
1 5 3 6 
3 2 5 
21 
2 4 3 
• 
5 
6 
6 
197 
3*8 
67 
54 
23 
2 
10 
21 
6 
Nederland 
595 
3 3 5 
76 
45 
5 
2 
BZT­NOB 
3 4 3 
2 2 1 4 
. 1 0 6 8
4 
312 
12 
7 6 9 
4 7 4 1 
3 6 2 9 
3 4 4 
3 1 9 
316 
2 1 
12 
4 
Deutschland 
(BR) 
22 
16 
1 
44.15 
2 
2 
1 
1 
11 
5 
6 
5 
5 
1 
BZT­NDB 4 4 . 1 6 
1 
. 1
1 
1 
, . ­
BZT­NOB 4 4 . 1 7 
12 
36 
2 1 
7 
3 
1 
1 
7 
. 5 
8 0 9 
3 6 8 
921 
1 9 9 
7 9 1 
556 
4 4 7 
0 9 6 
. 174
7 6 9 
5 
35 
39 
3 2 9 
12 
8 5 7 
870 
262 
2 
3 
142 
13 
. . 59 
15 
6 9 7 
16 
. . . 2
12 
. . , . a 
1 
. . a 
a 
9 1 
73 
6 
. 1
a 
, , . . 8
160 
. 15
38 
2 
. . 2
22 
10 
3 
. ­
8 6 5 
273 
592 
518 
126 
0 1 4 
9 
7 0 0 
60 
5 
5 
1 3 4 
58 
123 
1 2 9 
101 
1 3 9 
5 
197 
86 
32 
VALEUR 
Italia 
8 
4 
6 
8 
1 
1 
1 
23 
15 
7 
4 
2 
2 
4 9 5 
4 2 9 
9 5 0 
9 
4 1 3 
9 1 5 
0 3 9 
2 8 5 
3 4 6 
4 1 5 
a 
400 
2 
127 
35 
4 
3 
51 
3 2 3 
46 
20 
5 
163 
4 4 5 
32 
a 
. . 10 na 9 
771 
. 11 
19 
, 13 
6 
21 
34 
25 
2 
28 
12 
3 5 6 
7 2 8 
1 8 1 
a 
. a 
a 
. . 12 
7 0 
223 
9 
285 
28 
1 3 1 
9 
50 
7 
17 
a 
U 
. 54 
­
0 6 7 
0 8 5 
9 8 2 
933 
860 
9 3 1 
52 
136 
U 
9 
. 7
53 
18 
22 
141 
17 
123 
U 
6 
54 
2 
. 56 
17 
1*3 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondence NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre expert Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
7 3 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 00 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
03 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
20 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 6 8 
2 8 8 
3 2 4 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 6 
4 6 2 
4 7 4 
4 7 8 
5 1 2 
6 2 0 
6 6 0 
6 9 6 
8 0 0 
8 1 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1071 
1 0 3 0 
im 1040 
C S T 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
C S T 
0 0 3 
0 0 4 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
2 0 4 
3 9 0 
6 2 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 2 6 
0 3 6 
MENGEN 
EWG­CEE 
6 5 
6 5 8 
2 4 
1 5 
1 7 
2 0 
3 9 
6 0 
1 0 5 
2 5 
3 4 
4 0 0 
1 5 
8 9 
3 5 
1 4 
7 6 
1 2 3 
5 9 
4 8 1 5 
1 90S 
2 908 
2 2 8 7 
9 4 9 
5 2 9 
2 
1 4 3 
3 2 
France 
3 1 
. . . . 3 
2 8 
2 4 
? 
3 74 
1 3 1 
1 4 3 
8 4 
5 3 
5 8 
. 3 0 
Belg 
TONNE 
­Lux. 
2 
4 2 
1 2 
7 2 1 
5 8 1 
1 4 0 
1 2 6 
6 4 
1 4 
2 
• 
6 3 1 . 4 2 BOIS A R T I F I C I E L S OU KUNSTHOIZ 
125 7 4 8 
3 1 1 2 7 
1 6 4 399 
140 867 
1 2 0 8 
54 B45 
6 7 8 
6 9 2 
2 3 4 6 
1 0 212 
2 0 7 3 
1 3 2 4 
1 7 7 
2 7 2 
13 3 3 7 
7 1 2 
4 2 2 8 
6 3 3 5 
4 5 
1 4 7 
4 8 
8 1 
5 3 
9 8 
3 9 9 
1 4 6 
1 1 3 9 
1 0 1 7 
9 4 
2 3 1 
1 0 2 
1 5 3 
4 2 
2 6 
8 3 
9 6 
2 4 1 
4 4 5 
565 829 
4 6 3 3 4 9 
102 4 8 2 
8 9 2 82 
7 0 7 9 5 
8 9 7 4 
2 3 0 7 4 0 0 
4 2 4 7 
7 
7 
1 1 
2 
3 0 
2 6 
4 
3 
3 
6 3 1 . 8 1 PAVES HOLZP 
7 3 
2 8 
4 5 
4 5 
4 5 
6 3 1 . 8 2 MERRA 
FASSS 
5 1 9 
6 5 
2 4 6 1 
3 8 8 3 
4 3 2 
5 5 1 
1 2 3 
5 0 2 
4 0 
8 7 1 3 
6 0 8 
8 1 0 4 
6 9 7 4 
2 4 9 5 
1 130 
3 5 
6 3 1 . 8 3 BOIS 
HOLZ 
1 1 1 
1 122 
2 5 3 0 
1 522 
2 2 7 
1 3 5 6 
4 5 
1 7 9 1 
1 
1 
2 0 5 
1 3 0 
2 8 4 
5 0 ? 
3 7 0 
. 3 
. 4 
. 1 6 3 
1 9 
5 
, 4 3 8 
2 7 
a 
. . a 
9 8 
. , 1 0 
. 2 3 1 
. . . . 9 6 
4 4 5 
3 1 3 
121 
193 6 1 8 
3 8 1 
5 7 4 
1 4 0 
2 4 8 
■ 
3 1 
3 3 
9 7 
5 0 
5 
? 
1 
2 7 4 
2 1 3 
6 1 
5 8 
5 6 
3 
2 
7 7 4 
42*1 
6 ? 9 
2 5 6 
9 4 a 
4 9 
6 3 8 
6 3 
2 6 3 a . 7 
2 0 0 
' a 
. . 4 70 
. 9 
. 5 3 
3 9 9 
8 3 
0 6 9 
a 
. . 6 6 
9 3 
. . . . . • 
5 7 9 
oao 4 9 9 
3 4 1 
2 9 2 
1 5 7 
• S • 
FLASTERKLOETZE 
1 
1 
. • 
'AEBE 
a 
3 6 
. 1 3 3 
. 1 2 3 
. 4 0 
4 3 3 
5 5 
3 7 3 
3 0 3 
. 7 5 
3 5 
FEUIL l 
A U S 
6 4 
2 7 
3 7 
3 7 
3 7 
HOLZ 
lî 
1 1 
1 1 
Nederland 
. . . 1 6 
3 
. . . . , 5 2 
4 
9 
. 9 
• 
3 8 1 
2 6 1 
1 2 0 
8 5 
2 4 
1 8 
a 
. 1 6 
QUANT/TÉ 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
1 
RECONSTITUES 
1 
3 
5 
1 
1 2 
1 0 
2 
2 
1 
.ARDS . P I E U X 
F . FASSREIFEN 
3 ? 
, osa 4 5 
7 4 5 
4 C 
3 3 6 
2 
3 2 
. 2 70 
1 6 9 
. . * 
6 8 4 
4 3 5 
2 8 0 
a 
7 0 4 
1 3 
3 7 
2 5 
2 2 
1 
3 5 
7 4 
1 6 
6 0 
2 1 6 
. 
6 6 0 
3 9 9 
2 6 2 
O i t 
7 5 0 
2 4 6 
. 1 3 1 
• 
1 8 
2 3 
2 3 
, Ρ 
ι PFAEK.E 
1 . 0 4 7 
a 
2 6 4 
1 
1 0 9 
5 
1 
4 7 
1 6 
7 0 
1 
2 
4 
4 
1 
1 5 1 
1 3 5 
1 6 
1 1 
9 
4 
6 
. 2 4 
i 1 4 
. 3 6 
. . 3 4 
3 0 2 
3 
Θ5 
1 5 
9 
7 6 
1 1 4 
. 
3 53 
7 84 
5 6 9 
2 9 2 
8 0 0 
2 7 7 
. . 1 
8 5 9 
9 3 6 
5 1 3 
4 5 Ò 
0 9 0 
6 1 6 
1 7 
0 4 5 
9 1 9 
6 1 7 
9 6 1 
7 
2 0 
1 0 9 
3 1 
2 2 3 
1 3 
2 
2 6 
S I 
. . . . 9 
0 0 7 
2 0 
a 
. 4 2 
2 6 
1 
. 2 5 
. 
3 1 9 
763 
0 56 
5 2 3 
6 3 1 
3 0 4 
1 1 
2 2 9 
3 
. 3 
8 
a 
6 1 9 
5 50 
5 1 9 
3 0 
3 0 
3 0 
. • 
QUE TS 
ι USW. 
1 
6 7 
4 3 
2 6 0 
1 8 1 
. . 4 5 0 
Italia 
1 
4 4 
3 
3 
2 6 
1 
1 3 
1 
9 6 
7 7 
1 8 
1 6 
2 
1 
1 
2 
3 
7 
7 
6 
2 
1 
2 6 
6 5 3 
. 1 5 
. . 1 1 
1 0 3 
2 5 
. 4 
. . 1 1 
5 
. , 5 9 
0 3 6 
1 0 1 
9 3 6 
7 0 0 
3 
1 6 2 
. 1 1 3 
1 5 
4 3 1 
5 5 1 
3 3 0 
6 7 4 
. 7 3 3 
. 2 0 0 
3 
4 4 3 
3 6 3 
. 3 3 
2 2 8 
6 2 6 
, 3 9 2 
. 1 4 5 
1 3 
. . a 
. 6 5 
6 1 
a 
. . . . . . 8 7 
. . • 
4 5 8 
986 
4 72 
7 6 4 
7 4 1 
6 9 3 
6 
3 9 2 
1 8 
a 
. 4 6 1 
7 4 5 
4 3 2 
5 6 1 
. 5 0 2 
. 
6 9 6 
, 6 9 6 
6 4 1 
4 6 5 
0 5 5 
• 
1 2 
. a 
1 
. 2 
. 5 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
7 3 2 
9 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 6 8 
2 8 8 
3 2 4 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 6 
4 6 2 
4 7 4 
4 7 3 
5 1 2 
6 2 0 
6 6 0 
6 9 6 
3 00 
8 1 8 
1 0 0 0 
101P 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ISli 
1 0 4 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
7 0 4 
3 90 
6 2 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
l u l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
OZ? 
0 ? 6 
0 3 6 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
HONGRIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
.REUNION 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
INDE 
JAPON 
SOUT.PROV 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
L I B E R I A 
N I G E R I A 
• RWANDA 
.MADAGASC 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
D O M I N I C . R 
. M A R T I N I Q 
.ARUBA 
.CURACAO 
C H I L I 
AFGHANIST 
PAKISTAN 
CAMBODGE 
AUSTRALIE 
.CALEOON. 
M U N 0 E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
MAROC 
R .AFR.SUD 
ISRAEL 
AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
OAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUISSE 
WERTE 
EWG­CEE 
3 
1 
1 
1 
1 4 
4 
1 7 
1 5 
5 
1 
6 3 
6 2 
1 0 
9 
6 
1 
4 3 
4 9 7 
1 7 
1 3 
1 6 
1 8 
5 7 
4 1 
6 0 
U 
1 1 
2 2 4 
1 7 
6 7 
7 3 
1 0 
3 3 
7 9 
1 1 
0 3 7 
0 3 5 
9 9 7 
5 9 7 
6 9 3 
3 6 2 
1 
1 1 6 
2 8 
4 0 2 
6 6 3 
9 3 2 
0 6 0 
1 8 7 
1 0 3 
1 3 1 
8 3 
2 2 9 
9 7 2 
3 8 6 
7 6 3 
7 1 
4 0 
6 9 3 
4 3 
3 3 3 
6 7 6 
2 1 
1 0 
1 1 
1 4 
2 1 
6 0 
1 9 
1 4 3 
1 4 9 
1 3 
4 5 
1 2 
1 6 
1 3 
1 2 
4 9 
1 3 
3 5 
7 6 
0 2 1 
? 4 7 
7 7 4 
? 4 1 
9 5 1 
1 9 4 
5 ? 
8 5 7 
3 3 7 
9 
3 
6 
6 
5 
5 8 
4 5 
1 6 7 
2 9 8 
3 2 
3 6 
6 7 
3 6 
1 6 
7 6 1 
1 0 4 
6 5 7 
6 8 1 
1 7 2 
7 6 
2 
1 ? 
6 3 
1 4 3 
5 2 
2 4 
1 3 4 
1 1 1 7 0 
France 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
1 7 
6 
5 2 
1 8 
! 
3 8 
1 4 
222 4 8 1 
78 3 5 6 
144 126 
66 121 
4 9 62 
7 8 
1 
5 3 
3 4 6 8 
69 3 
6 6 3 7 9 3 1 
1 120 9 7 9 2 
4 0 35 
35 4 4 7 3 
6 
7 2 
2 7 
4 0 6 
2 
• 1 9 
H 
) 25 
, . . 
1 2 6 0 1 
! 4 
. 1 4 
2 1 
6 0 
1 0 
1 3 0 
. 
4 5 
9 
U 
. , . . 1 8 
7 6 
3 0 4 7 26 7 3 1 
2 5 1 5 21 2 2 6 
532 5 5 0 5 
6 8 5 133 
38 4 8 8 7 
4 6 3 372 
3 0 19 
3Θ4 230 
1 
3 
6 
1 
1 3 
1 
U 
1 1 
2 
U 
1 
1 
• 
e 
3 
4 
4 
, 4 
i 30 
Ì '. 
! '. 
> l 
1 30 
> 30 
' 2 
> '. 1 
3 
Ί 
1 1 5 
) 4 
2 
7 
5 
} 
Nederland 
VALEUR 
Deutschland | u | u 
(BR) 
. 
. . . 1 4 
5 
. . . . . 2 0 
. 2 
7 
. . 7 
. 
1 6 2 
■»6 
7 5 
4 6 
1 6 
1 6 
. . 1 4 
BZT­NOB 44 
3 64 
6 0 3 
a 
1 0 4 0 
. 3 2 5 
2 
6 
7 
? 
1 0 
3*1 
­
2 4 1 4 
2 0 1 2 
4 0 3 
1 7 3 
3 3 4 
3 0 
. 1 1 
­
BZT­NDB 4 4 
BZT­NDB 44 
, 2 
2 
? 
BZT­NDB 4 4 
. 8 6 
. 7 8 
1 
1 4 
1 
1 
1 
1 
1 3 
6 
2 
S 
1 9 
1 7 
1 
1 
1 
0 6 
0 3 
. 0 9 
2 22 
4 9 7 
l " 
1 3 
. 7 
5 
2 3 
1 
5 8 
U 
1 6 4 2 
3 
6 5 
11 10 
3 3 
72 , 
U 
5 0 6 6 7 1 
4 9 4 31 
0 1 2 6 4 0 
8 3 9 525 
5 6 3 1 
172 92 
. 6 3 
1 13 
0 6 8 4 502 
6 8 " 6 7 9 
7 2 4 6 1 4 
il· 
3 108 
! > 6 0 
1 2 3 
5 
190 23 
5 6 1 1 
83 3 0 0 
159 9 9 
2 
16 1 5 7 7 
10 5? 
3 3 3 
1 8 0 
1 
2 1 9 
4 2 
1 . . ■
. 9 
1 8 
1 4 1 
3 
. 
1 3 
1 
4 8 
4 
• 
5 1 4 11 315 
592 8 902 
9 2 ' ! 2 4 1 2 
5 1 8 2 149 
2 1 0 4 8 2 
71 2 5 8 
2 
1 8 0 
333 4 
a 
1 . 1 
5 8 
6 
5 
" 7 
Ζ 
1 5 
a 
1 6 7 
2 6 5 
3 2 
3 5 
. 3 6 
« 
1 535 
1 
S 535 
! 4 6 4 
> 167 
7 1 
• 
i 3 
r i 
à 1 
a 
) 6 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bendes. 
(·) Voir notes par produit! en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
263 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
ill 
680 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
CST 
0 0 4 
0 2 2 
2 0 8 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1011 i 1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
m 2 0 4 
2 2 0 
2 8 8 
302 
322 
3 4 6 
3 9 0 
6 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ioli 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
03O 0 3 6 
042 
0 4 8 
208 
212 
?60 
1 0 0 0 
mi 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
CST 
001 
002 
00 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 6 
030 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
208 
216 
272 
390 
4 0 0 
404 
420 
4 4 0 
4 5 6 
4 5 3 
46? 
47? 
4 84 
6 0 0 
6 0 4 
616 
674 
63? 
6 3 6 
800 
aia 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
MENGEN 
EWG­CEE 
1 
11 
5 
5 
3 
3 
? 
631 
631 
? 
2 
1 
6 3 1 
1 
2 
6 
5 
1 
2 
24 
18 
6 
5 
4 
1 
6 3 1 
1 
4 
2 
5 3 7 
8 9 1 
9 
2 9 6 
5 1 4 
7 8 3 
2 6 3 
185 
519 
5 5 4 
France 
3 
1 
2 
1 
1 
·*" HOL? 
160 
72 
398 
751 
204 
547 
119 
9 0 
425 
. 393 
518 
. 
3 5 9 
165 
194 
6 7 9 
580 
664 
535 
PR MA 
, ZUG 
9 
72 
398 
515 
24 
4 9 1 
72 
72 
4 1 8 
398 
. 8 5 BOIS F I L E S HOLZDRAHT 
79 
31 
81 
115 
3 74 
4 4 3 
267 
4 0 9 
44 
1Θ3 
HÌ 
75 
334 
1 9 0 
142 579 
120 
6 1 4 
2 2 7 
, . . . . . , . . 52 
. . • 
63 
. 53 
1 
1 
52 
52 
TONNE 
Bdg.­Lu«. 
. • 
2 505 
2 4 7 2 
34 
34 
14 
, ­
Hederland 
. ­
1 4 2 9 
1 3 1 3 
1 1 6 116 
111 
• 
Î Ç H E S D*OUTILS ET 'R ICHT F . WÉRKZEUC 
20 
. • 
63 
49 
19 
U 
a 
• 
130 
• 
130 
130 
. . , . . • 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
1 
1 
liti 
. 9 
0 6 7 
551 
516 473 
4 7 3 
43 
• 
LE 
. • 
28 
a 
28 
28 
. . • 
, BOLS P R E P . PR ALLUMETTES HOLZ ι F . ZUENDHOELZER 
6 
. 41 
. 402 
9 
. . . . ­
4 5 8 
46 
4 . 1 
4lj 
3 
30 
3 
. ., , „ . . . . ­
36 
36 
. . . a 
­
· β 6 hofïwO?fEe8Nè HOEÎMÎÎÏ DE B 0 , S 
4 79 
947 
9 7 2 
6 2 1 
9 9 1 6 0 7 
263 
?4? 
0 9 6 964 
342 
160 
71 
6 1 9 
835 
0 0 7 
827 
751 
344 
° 4 0 
173 
87 BA 
HO 
8 3 9 
3 0 1 
608 
184 
195 
4 8 7 
139 
29 
A 
2Ϊ, 
28 
9 
β 
6 
10 
18 
"A 
251 57 
5 
4 
41 
69 
65 
I 2 0 
?3 
1 
7 
9 
25 
11 
38 
9 7 8 
128 
1 
4 
8 
6 
2 
1 
. 
"il 
ΓΑ Θ9 
. 224 
894 
. 160 
71 
6 1 9 
292 
065 
206 
222 
313 
934 
40 
175 
, 
. "li 
1 4 9 8 
. . . „ 
. . • 
1 9 4 6 
4 4 8 
1 4 9 8 
1 4 9 8 
1 4 9 8 
a 
. • 
GUETTES ET MOULURE 
L Z L E I S T E N UND HOLZ 
26 
a 
11 
. 5 
1 
. a 
. 2 
. . . . 10 
1 
43 
12 
. . . . 59 
65 
. • a 
. 1 
a . . . 38 
329 
37 
fi* 
. 19 
3 
a 
197 
37 
. . . , . a 
, . . . . a 
5 . 7 
29 
4 
a 
36 
a . . . 1 
. . . 1 
. 2 
• 
9 3 6 
106 
H I 
a . 
24 
. . . . . „ , „ 
• 
200 
134 
ÌÌ 
11 
4 
. 3 
1 
1 
6 
1 
1 
14 
11 
3 
2 
2 
FRÏENSEBt"S 
i l l 
. 1 1 7 
. 115 
18 
l 
. 1 
. i 
1 
a 
. . 5 
. 9 
46 
2 
1 
. 3 
. a 
7 
1 
13 
a 
, . . 4 
2 
• 
5 2 7 
2 5 9 
2 
1 
70 
1 
. . a 
. . . . . 1 
. ­
76 
71 
5 
3 
3 
2 
• 
441 
406 
516 
a 
7 1 2 
20 
268 
242 
a 72 
70 
342 
. • 
126 
075 
0 5 1 
963 
522 
33 
a 
• 
687 
156 
5B0 
195 
103 
83 
28 
2 
12 
64 
210 
27 
455 
17 
13 
7 0 3 
617 
Italia 
19 
l 891 
. 
1 9 3 6 
13 
1 9 2 3 
11 
7 
1 9 1 2 
19 
1 
­
1 0 
1 
9 
. . 7 
. • 
. 3 7 
115 
374 
41 
267 
4 0 0 
44 
131 
134 
33 
75 
1 7 1 1 
37 
1 673 
524 
A5 
1 149 175 
3B 
2 
. 226 
a 
a 
. . . a 
. . ­
271 
2 6 5 
6 
1 
. . . • 
47 
a 
9 
53 
a 
67 
a 
. . . 6 
1 
7 
5 
1 
12 
a 
1 
221 
9 
, 3 
2 
. . , 2 
1 
IO 
. 6 
. 12 
1 
• 
483 
109 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 6 L I B Y E 
6 8 0 THAILANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
2 0 8 .ALGERIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
2 0 4 MAROC 
2 2 0 EGYPTE 
2 8 8 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
3 2 2 .CONGO RD 
3 4 6 KENYA 
3 9 0 R.AFR.SUO 
6 1 2 IRAK 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 6 0 GUINEE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 1 0 3 2 . A . A O M 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANOE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 6 L I B Y E 
272 . C . I V O I R E 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 2 0 HONOUR.BR 
4 4 0 PANAMA 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 7 2 T R I N I O . T O 
4 8 4 VENEZUELA 
6 0 0 CHYPRE 
604 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
632 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 0 0 AUSTRALIE 
8 1 8 . C A L F D O N . 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
WERTE 
EWG­CEE 
182 
145 
16 
9 9 4 
300 
6 9 4 
334 
313 
360 
133 
18 
17 
32 
88 
22 
65 
28 
19 
37 
1 
32 
53 
24 
19 
26 
110 
120 
57 
142 
12 
60 
35 
10 
23 
709 
96 
613 
1 4 9 
28 
465 
72 
101 
179 
4 1 7 
38 
2 6 7 
2 1 4 
24 
15 
138 
43 
22 
13 
12 
157 
1 6 8 3 
1 0 0 1 
6 8 1 
4 7 4 
4 0 0 
2 0 6 
4 
17 
1 2 0 7 
3 4 0 
318 
2 3 9 
43 3 
6 9 7 
89 
22 
U 
12 
127 
268 
91 
17 
34 
2 0 
10 
38 
25 
80 
2 7 6 3 
143 
14 
13 
4 2 
35 
32 
14 
32 
31 
65 
19 
15 
13 
69 
33 
23 
7 6 3 4 
2 5 4 1 
France 
175 
. ­
352 
2 7 
325 
141 
129 
185 
176 
3 
17 
12 
57 
4 
52 
17 
17 
35 
1 
32 
. 9 
2 0 
. 20 
1 
1 
19 
19 
a 
95 
2 
25 
173 
6 
a 
. 29 
38 
a 
13 
12 
157 
568 
2 9 5 
273 
75 
35 
198 
4 
17 
a 
56 
1 
17 
16 
2 
. . a 
9 
. . . , . 10 
5 
19 
37 
. . . a 
35 
32 
. , . 19 
. . . 28 
343 
73 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
. « 
128 
122 
6 
6 
1 
. • 
3 
. ■ 
U 
6 
5 
5 
2 
, . • 
2 
a 
β 
. a 
108 
a 
2 
a 
. . a 
• 
120 
10 
110 
. . 110 
. . 31 
2 
2 05 
. , a 
a 
, . • 
2 3 6 
32 
2 05 
2 0 5 
205 
. . • 
2 1 3 
26 
4 
a 
3 3 6 
30 
i . i 
, . , , . . . 12 
9Θ3 
7Θ 
12 
34 
, . . 
β 2 
. . 
É 4 . 8 
• 
1 7 4 9 
2 4 3 
Nederland 
. • 
102 
66 
16 
16 
15 
. • 
BZT­NOB 
10 
a 
■ 
10 
10 
BZT­NOB 
2 
24 
1 
26 
26 
BZT­NDB 
12 
5 
7 
7 
1 
a 
. • 
VALEUR 
Deutschland , | u 
(BR) 
7 
145 
16 
2 4 5 167 
6 2 3 
1 8 3 1 6 4 
161 10 
161 7 
2 2 153 
4 4 . 1 0 
4 4 . 1 1 
7 
2 
■ 
Ί 5 
2 
5 3 
S 1 
2 
, , • 
4 9 
. 1 0 
26 
110 
12 
57 
1 4 0 
12 
4 1 
35 
10 
23 
5 1 4 9 2 
4 9 1 0 
2 4 8 1 
■ 
4 4 . 1 2 
1 4 7 
26 
3 3 5 
53 
1 0 0 1 
8C a 
384 
, 9 4 
3 
24 
l î 
10< 
! Zi 
a 
• 
853 
6 5 ( 
1 9 ! 
187 
15« 
8 
, • 
BZT­NDB 4 4 . 1 9 
20 
76 
. 77 
161* 
27 
1 
2 
a 
. 4 
1 
. 1 
9 
. 19 
64 
4 
2 
4 
, a 
14 
2 
27 
a 
. . . 5 
3 
5 6 9 
172 
906 
203 
2 77 
43É 
87 
3C 
21 
10 
1C 
109 
265 
37 
1 
5 
16 
. 6 
42 1 190 
42 
6 
a 
. , 22 
39 
2 
9 
34 
20 
3 9 4 6 
1 8 3 0 
. 
Γ 
a 
12 
U 
1 a 
68 
. 14 
1 4 1 
• 97 • 
. 9 
2 
15 
2 9 
3 
2 4 
4 8 9 
19 
7 
4 
a 
. 8 
2 
26 
13 
a 
3 0 
2 
1 0 2 7 
2 2 3 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 3 0 
03 2 
0 3 4 
03 6 
030 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
200 
2 0 8 
212 
216 
2 4 0 
248 
2 6 0 
2 7 2 
280 
2 84 
288 
30 2 
3 0 6 
31B 
330 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
376 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 8 
462 
4 9 2 4 9 6 
6 1 6 
6 2 4 
6 9 6 
1 3 2 818 
8 2 2 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
208 
2 1 2 
3 3 0 
372 
3 9 0 
400 
4 0 4 
4 1 2 
45 8 4 8 4 
6 0 0 
6 1 2 6 2 4 
6 9 2 
732 
8 0 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1969 — 
MENGEN 
EWG­CEE 
2 
2 
6 3 2 
6 
12 
4 
6 
1 
1 
1 
43 
30 
12 
5 
3 
7 
2 
1 
6 3 2 
1 
1 
9 
2 
7 
4 
1 
2 
8 50 
349 
815 
4 0 6 
75 
215 
4 
Janvier­Déce 
France 
. 1 0 CA ISS 
K ISTE 
845 
3 3 1 
320 
719 
5 86 
2 54 
155 
22 
903 
56 
7 20 
219 
501 
7 7 7 
96 
11 
77t. 
087 
75 
93 
106 
0 4 2 
25 
90 
94 
96 
472 
78 
199 
2 1 1 182 
111 
21 
9 6 9 
4 7 3 
135 
42 
301 
7 0 
28 
93 
113 
11 9 
64 
126 
59 
38 
37 
55 
525 
800 
724 
3 2 3 
2 5 8 
165 
159 
7 an 1 7 9 
5 
3 
I 
1 
16 
9 
7 
6 
2 
1 
. 2 0 OUVRA 
292 
20 
3 
271 
7 0 
199 
• 
= S ET 
1 · V 
, 586 
631 
0 5 5 
132 
384 
. 1 
4 
. 2 
53 
49 
2 9 0 
1 
1 
2 
775 
087 
, 93 
106 
0 4 2 
25 
90 
94 
96 
472 
7a 199 
, 175 
109 
, 9 6 9 
4 7 3 
135 
36 
7 1 
6 
5 
93 
113 
36 
5 
13 
126 
10 
3B 
16 
. 
393 
40 3 
4 9 0 
913 
4 9 3 
543 
151 
6 7 9 
28 
Belg. 
mbre 
TONNE 
­Lux. 
8 3 0 
7Θ6 
197 
43 
1 
. 1 
EMBALLAG 
ERP ACKUN G 
1 
1 
1 
6 
4 
1 
7ΘΘ 
. 101 
9 1 0 
128 
534 
51 
. B3 
. 3 
111 
11 
142 
6*5 
19 
0 3 4 
9 2 7 
106 
0 0 1 
742 
98 
1 
. 7 
Nederland 
2 6 8 
196 
1 1 7 
71 
. 16 
■ 
S M , T T E \ ! L 
2 3 5 
5 110 
. l 0 0 9 
8 
148 
7 
. 6 9 
3 
9 
22 
i 49 
6 1 
4 
78 
30 
21 
6 9 2 8 
6 362 
566 
372 
2 4 8 
175 
7 
100 
19 
SES OE TONNELLERIE 
BOETTCHERWAREN 
502 
262 4 3 5 
7 9 9 
4 9 7 
759 
507 
72 
32 
4 1 5 
82 
54 
110 
79 
99 
18 
125 
032 3 8 3 
66 
14 
25 
312 
0 1 8 
4 8 4 
180 
12 
10 
362 
9 
723 
16 
21 
89 
44 
972 
4 9 7 
4 7 5 
180 
520 
946 
30 
422 
304 
3 
2 
1 
1 1 0 
6 
506 
187 
34 
3 
. 11 4 
17 
23 
92 
1 . 
18 
a 
852 
333 
17 
25 
2 6 4 
208 
2 1 
1Θ0 
12 
2 
283 
8 
12 
16 
21 
β4 
• 
462 
810 
652 
8 3 1 
180 
821 
15 
422 
93 
. 22 
38 
1 
85 
1 
7 
, . . 15 
6 
283 
154 
134 
116 
106 
16 
14 
2 
18 
30 
. 196 
4 
2 5 8 
4 7 2 
70 
, 6 
92 
463 
1 6 2 7 
2 4 8 
1 3 7 9 
1 3 7 3 
3 3 7 
6 
, . 
expert 
QUANTITÉ 
Deutschland , ,. 
(BR) 
1 
1 
0 6 6 374 
0 2 7 320 
4 1 9 7 4 
58 53 
4 
(US HOLZ 
1 
1 
2 
7 
5 
Í 1 
3 
1 
1 
1 
. 1 2 
0 3 6 3 7 8 6 
6 1 9 16 
4 5 1 137 
745 
318 
167 2 1 
97 
2 1 
736 11 
U 
42 
142 3 9 2 
73 86 
67 2 
1 7 6 8 
47 
1 
10 
1 
4 
27 
4 2 
84 
6 9 
26 
3 
U 
35 
12 
38 
30 
37 
3 
1 
4 0 
5 
3 
4 
3 
1 
7 1 
10 
16 
93 
71 
88 
5 
17 
74 
2 1 Î 
2 1 
Ì 8 
1 
• " 1 1 
Ì 
55 
) 6 4 0 0 
S 4 6 8 3 
i 1 7 1 7 
. 1 3 3 8 ; 510 
312 
i . U 
î 39 
. r 20 
59 ; S 7 
! 
. > 7 8 
1 1 
! 3 
) 58 
. 125 
180 
. 49 
k 
a 
1 4 0 î 5 
, . . ) 92 
. 7 1 1 
a 
! 3 
44 
i 1 4 8 9 
7 118 
> 1 3 7 1 
! 1 4 8 
1 16 
) 1 0 5 3 
1 
, . Γ 125 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
04 6 
0 50 
200 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 4 0 
246 
2 6 0 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
2 6 3 
302 
306 
318 
3 3 0 
3 4 6 
352 
3 6 6 
3 70 
37 2 
3 7 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 2 4 9 6 
6 1 6 
6 2 4 
6 9 6 
732 
8 1 8 
8 2 2 
962 
1 0 0 0 
loio 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 5 0 
052 
O c 6 
2 0 4 
2 0 8 
212 
330 
372 
390 4 0 0 
404 
412 
4 5 8 
4 84 
6 0 0 
612 
624 
692 
732 
800 
962 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
EX7RA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A F R . N . E S P .ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
.N IGER 
.SENEGAL 
GUINEE 
• C . I V O I R E 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.CONGOBRA 
ANGOLA 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAMBIOU .MADAGASC 
.REUNION 
.COMORES 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
.SURINAM .GUYANE F 
IRAN 
ISRAEL 
CAMBODGE 
JAPON 
.CALEDON. 
•POLYN.FR 
PORTS FRC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
ANGOLA 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
.GUADELOU 
VENEZUELA 
CHYPRE 
IRAK 
ISRAEL 
V I E T N . S U O 
JAPON 
AUSTRALIE 
PORTS FRC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
WERTE 
EWG­CEE 
5 
4 
1 
Ζ1 
1 
1 
10 
7 
2 
1 
1 
3 
2 
1 
0 9 3 
4 2 4 
115 
662 
55 
144 
7 
576 
916 
1 2 0 
387 
2 1 2 
276 
20 
12 
89 
10 
36 
298 
74 
177 
131 
11 
13 
114 
3 2 9 
24 
20 
19 
3 3 4 
11 
18 
18 
18 
90 
18 
4 0 
33 
22 
21 
10 
135 
94 
17 
19 
80 
36 
16 
24 
17 
27 14 
12 
18 
[I 12 
16 
230 
2 3 1 
9 9 9 
3 0 6 
7 8 2 
6 5 2 
384 
3 34 
24 
134 
74 
46 
4 5 2 
162 
146 
112 
20 
23 
51 
36 
20 
2 1 
28 
52 
12 
66 
156 
44 
12 
11 
27 
2 1 4 
315 
123 
130 
12 
15 
165 
, 7 8 
11 
13 
64 
17 
0 2 2 
870 
152 
257 
316 
804 
13 
84 
73 
France 
2 7 0 
65 
25 
205 
48 
129 
, 910 
201 
431 
21 
34 
i a 
3 
19 
46 
9 6 
. 1 
1 
114 
329 
. 2 0 
19 
3 3 4 
16 
ti 9 0 
18 
40 
. ii . 135 
94 
17 
16 
3 1 
l 
. 7 
14 
11 
9 
17 
A 5 
. 
3 3 3 7 
1 5 6 3 
1 7 7 4 
3 1 7 
1 5 6 
1 4 5 1 
380 
3 0 0 
6 
33 
1 
367 
118 
6 
1 
. 15 
3 
S 
11 
13 
4 
7 
12 
. 125 
44 
3 
27 
186 
164 
7 
130 
12 
2 
144 
10 
11 
13 
57 
• 
1 556 
5 1 9 
1 037 
5 1 3 
62 
524 
5 
84 
tOOO DOLLARS 
Belg.­Lux. 
1 5 0 7 
1 4 5 1 
336 
54 
1 
. 2 
8 1 5 
3 9 1 
6 0 4 
45 
15 
4 
. . 45 
2 
41 
16 
3 
2 0 4 6 
1 653 
1 9 3 
168 
97 
24 
. 1 
37 
9 
73 
53 
20 
13 
U 
7 
7 
. 
Nederland 
3 9 Í 
233 
1 6 ' 
loe 
i! 
BZT­NOB 
1 3 ! 
1 4TC 
2 7 Í 
« 1« 
; 
l i 1 
4 
23 
l i 
i 25 
2 
. 21 
4 
. 1 
Τ 
2 0 7 1 
1 8 8 ' I e ' 104 
67 
61 
4 
34 
3 
BZT­NOB 
IT 
17 
'j 72 
I K 
19 
¡ 
12 
115 
12 
431 
88 
34<; 
334 
93 
15 
. . 
Deutschland 
(BR) 
2 116 
1 9 4 7 
502 
167 
6 
. 2 
4 4 . 2 1 
2 6 1 
5 5 1 
4 9 4 
a 
1 4 5 
1 2 4 
2 
10 
67 
2 8 
98 
ü 
19 
un 
4 4 4 
342 
2 0 
9 
44 .22 
75 i\ 
4 3 
5 8 I 4 7 
24 
6 
. *? 
l ì 
1 2 9 
5 3 6 
1 7 5 
3 6 1 
3 3 4 
1 4 3 
20 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
804 
6 7 3 
1 0 8 
128 
. 3 
3 6 8 
5 
34 
74 
. 9 
, ί 
. 
113 
7 
1 
1 2 9 
4 
2 3 
38 
lo 
16 
ni 
IH 130 
76 
. 
5 
5 
3 
27 
1 
. 1 
a . 
4 
1 
. 
li" 
. 66 
31 
. 9 
. . lo 
1 
. . . 
2l2 
16» 
a 
{ 
17 
4 2 0 
35 
3 85 
63 
7 
2 3 8 
1 
. 66 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Deicmber — 1969 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlösset 
Code 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 Ψ 0 3 6 
M 0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
208 
212 
2 1 6 
2 2 8 
240 
248 
V2 
2 8 0 fff m 3 3 8 
342 
370 
372 
390 
4 0 0 
44 6 
4 5 6 
4 6 2 
4 7 4 
"Al HS Hl 6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
732 
11! 
9 5 0 9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 Sie 
1 0 3 1 1032 
1 0 4 0 
CST 
001 
0 0 2 
00 3 
004 
00 5 0 2 2 02 3 
030 
0 3 4 
0 3 6 
03Θ 
042 
C46 
0 5 0 
216 
390 
400 
4 0 4 
484 
604 
732 
800 
1 0 0 0 
0 1 0 011 
0 2 0 
0 2 1 0 3 0 
031 
0 3 2 
1 0 4 0 
CSI 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
0 0 5 
022 
MENGEN 
EWG­CEE 
6 3 2 . 4 0 0 
2 1 9 4 4 
11 4 7 4 
2 9 8 7 
13 1 0 8 
9 1 3 
108 
10 
i\ 4 1 9 
2 ei 
4 728 
Uli 19 
84 
164 
62 
166 
9 7 5 
il 65 
97 
1 2 3 7 
32 
44 
4 0 
'8 ÌÌ 
167 
20 
65 
105 
59 
89 
36 
93 
2 6 9 
316 
17 
251 
H"i 
46 
36 
102 
ü 4 6 6 
7 
147 
15? 
73 
63 
235 
6 4 533 
50 4 2 5 
13 8 7 4 
7 7 6 7 
6 8 5 7 
4 768 
6 7 3 
1 3 6 4 
l 2 5 2 
France 
TONNE 
Belg.­Lux. Nederland 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
JVRAGES MENUISERIE PR CONSTRUCT 
Ï U T I S C H L E R ­ i ZÍMNERMANNSARBElT 
a 
2 512 
167 
2 6 9 1 
3 2 2 
1 
. . . • 
2 1 4 
3 
285 
2 
66 
. . . a 
4 
13 
7 
'ΐ. 44 
26 
19 
42 
10 
38 
112 
6*1 
17 
54 
39 
. 5
9 
289 
316 
. 252 
. . . 
52 
a 
. . 6
a 
, Hi 
. • 
8 2 2 3 
5 6 9 1 
2 532 
" 2 2 3 Ï 
1 9 5 4 
3 9 9 
1 2 5 5 
2 
6 3 2 . 7 1 CADRES ΕΝ Β 
HOLZRAHMEN 
7 50 
30 
Ai 4 
28 
6 
20 
3 
33 
33 
3 
4 
2 
9 
7 
6 2 2 
23 
6 
4 
13 
1 3 1 8 
4 4 2 
377 
804 
125 
74 
7 
36 
• 
6 3 2 . 7 2 US 
1 811 
4 3 4 
240 
341 
110 711 
. 1 
. . 2 
. . . . 1 
. . . a 
. 15 
. . 1
1 
. 
31 
4 
26 
17 
1 
9 
5 
3 
• 
3 3 7 3 3 2 1 9 
5 0 5 5 
9 4 6 . 
6 8 3 7 1 5 4 
4 6 34 
3 
5 0 9 
5 0 4 ' 
5( 
1 
< 41 
3 
• 
O I S PR 
F . B I L I 
142 
. " 1 ' 
, < 2 
1 
6 
i 22C 
7 
. . . • 
4 1 i 
163 
251 
2 4 Î 
18 
6 
1 
5 
• 
TENSILES DE MENA USHALTSGERAETE A 
. 23 
15 
16 
1 
8 
699 
a 
7 
6 
. * 
1 77 
6 
26 
1 
6 6 
: 25 
5 6 
6 
4 8 
a 
4 0 
. . a . 
2 
. 9 7 0 
1 
, . . a . 
, . . a , 
, . , a . 
a · . > 
a , 
, . . a ,
L 2 * 5 Β 
, . . a a 
17 
36 
, . . a . 
. 1
. 6 5 
Ί 1 
. . . . -2 3 5 
Γ 17 145 
Γ 15 4 6 2 
1 4 4 8 
3 3 6 
ι 1 8 1 
140 
. 53
972 
.EWPTEÒ 
2 
11 
. 96 
2 
U 
59 
2 1 4 
108 
106 
82 
2 0 
25 
a 
24 
• 
GE EN BOIS 
US HOLZ 
4 2 1 
2 6 6 
163 
25 
2 
12 
3 
1 
4 
1 
2 6 
18 
7 
6 
6 
ELTC 
ION 
6 9 7 
890 
848 
. 5ίο 
4 
6 
56 
3 2 9 
33 
2 62 
308 
0 4 4 
40 
. 35 
50 
18 
69 
9 
5 
8 
9 
3 
148 
21 
. 12
83 
1 
1 
. . 8 
2 
. 5
, 1 
58 
22 
. . . a 
24 
13 
35 
46 
4 
95 
362 
. . 1
. , -
2 4 9 
946 
304 
2 47 
0 1 5 
9 4 9 
127 
11 
103 
44 
13 
4 
. 2 
2 
1 
18 
2 
10 
13 
. . . a 
1 
47 
3 
. a 
, • 
172 
63 
110 
102 
50 
3 
l 
2 
• 
173 
37 
195 
a 
84 
698 
Italia 
2 6 5 5 
1 7 
26 
2 5 8 0 
. 19
, . 24 
• 
195 
181 
H 49 
2 8 
44 
99 
14 
12 
19 
43 
37 
9 8 2 
a 
, . . . . , 22
12 
2 
88 
. a 
11 
17 
. a 
. 
m a 
110 
. 46 
. 3
2 
. 102 
. 147 
12 
. 83 
. 
7 819 
5 2 7 9 
2 5 4 0 
598 
4 1 8 
1 685 
114 
45 
170 
62 
5 
19 
18 
15 
1 
1 
1 
15 
4 
3 
4 
2 
8 
4 
281 
13 
6 
3 
. 13 
488 
104 
384 
35B 
36 
26 
. 2
• 
613 
58 
23 
166 
. 6
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S. S. 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 8 .MAURITAN 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 0 .TOGO 
302 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 3 8 . A F A R S - I S 
3 4 2 .SOMALIA 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 4 8 CUBA 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 7 4 .ARUBA 
4 7 8 .CURACAO 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 8 BRESIL 
520 PARAGUAY 
6 0 0 CHYPRE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEÏT 
6 6 0 PAKISTAN 
7 3 2 JAPON 
8 1 8 .CALEDON. 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
9 5 0 SOUT.PROV 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 5 0 GRECE 
2 1 6 L I B Y E 
390 R.AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 8 4 VENEZUELA 
6 0 4 L IBAN 
732 JAPON 
BOO AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
001 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
WERTE 
EWG­CEE 
9 
4 
1 
7 
2 
1 
33 
24 
8 
4 
3 
3 
2 
4 
1 
3 
3 
1 
5 7 9 
8 7 7 
9 1 6 
4 2 6 
4 7 3 
86 
14 
11 
119 
322 
23 
187 
2 4 8 
5 7 0 
149 
13 
4 9 
65 
64 
148 
15 
34 8 
15 
23 
100 
94 
187 
25 
46 
20 
2 3 1 
22 
11 21 
2 6 2 
15 
30 
33 
34 
89 
37 
141 
53 
121 
172 
12 
24 
175 
162 
14 
28 
25 
137 
32 
34 
2 8 0 
15 
80 
H 43 
126 
155 
100 
2 6 9 
6 7 6 
0 8 0 
542 
3 7 1 
7 8 0 
843 
594 
719 
66 
181 
33Θ 
12 
101 
11 
49 
20 
155 
99 
12 
13 
11 
20 
31 
613 
118 
2 1 
13 
10 
59 
764 
316 
4 5 0 
309 
434 
139 
10 
33 
1 
2 3 1 
4 2 6 
351 
317 
186 
2 4 6 
France 
# 885 
5 0 
2 3 9 5 
140 
2 
. . . , • 
12B 
2 
4 7 
1 
a 
17 
. a 
a 
. 1
2 
12 
29 
79 
4 
46 
11 
12 
2 0 
10 
2 1 
1 4 0 
25 
10 
il . 14 
8 
121 
172 
. 175 
a 
., „ , 103 
. . U 
a 
. 73 
43 
a 
­
4 9 8 0 
3 4 7 0 
1 511 
2 2 5 
13 7 1 281 
318 
714 
4 
, 4 
a 
2 
8 
1 
i a 
12 
î . . 2 
a 
108 
6 
1 
1 
7 
176 
14 
163 
137 
14 
26 
7 
8 
• 
. 6 2 
18 
32 
3 
27 
1000 
Belg.­Lux 
DOLLARS 
. Nederland Deutschland 
(BR) 
BZT­NDB 4 4 
1 861 1 193 
2 1 2 7 
7 7 3 
3 7 0 3 172 
15 6 4 
1 29 
12 
6 
2 
123 
'. 3 4 
) 1 4 
10 
65 
, , . . 18 
a a 
a · , . 3 4 5 
1 
. . , , a 
. . a 
, . a 
a 
a 
75 
a 
, , . . 2 1 
> 4 
. . . 12 
2 4 
. . . 2 
2 
3 0 
î 3 
. . a 
a 
. 1 5 5 
3 1 1 5 7 4 8 0 
3 0 1 8 6 5 5 5 
91 7 6 9 
16 3 3 9 
1C 
8 
2 1 3 
84 
75 
3 5 ' 
3C 
Z' 
1 ' 
5 
1 
, 13 
a 
1 
, Ί 
653 
23 
. . -
1 141 
418 
724 
715 
34 
9 
2 
6 
• 
319 
12 
9 
. 1
36 
3 4 6 
BZT-NOB 4 4 
7 
1 0 
a 
1 8 2 
. 5
2 
1 
13 
4 
32 
. . 1 
1 
1 8 1 
1 
a 
a 
. 
4 5 3 
199 
2 5 4 
2 4 0 
56 
13 
12 
1 
BZT-NDB 4 4 . 
3 0 2 
1 6 4 
4Î 1 
. 2 3 
4 
1 
1 
1 
11 
7 
4 
3 
2 
20 
24 
3 6 4 
850 
0 7 6 
a 
2 54 
10 
2 
5 
1 1 7 
163 
23 
153 
8 3 9 
5 0 4 
31 
a 
26 
17 
17 
36 
5 
3 
7 
1 
46 
4 
1 3 4 
21 
a 
9 
2 6 9 
2 
1 
a 
. 5
2 
. 2
. 2 
34 
45 
. . . a 
. 18
14 
23 
27 
2 
34 
2 1 4 
l 
i 
a 
, * 
5 4 7 
5 4 4 
0 0 3 
0 3 1 
8 3 9 
9 0 4 
3 0 6 
48 
68 
77 
28 
15 
4 
4 
1 
38 
5 
39 
4 2 
, , . 2
2 8 3 
23 
. . . 
5 7 4 
1 2 4 
4 5 0 
4 3 7 
129 
13 
1 
3 
30 2 
158 
2 9 3 
165 
208 
VALEUR 
Italia 
2 161 
15 
, 17 
1 4 8 9 
. 44 
. . a 
36 
• 
2 0 8 
54 
6 
12 
23 
13 
4 7 
112 
10 
6 
20 
4 2 
6 1 
9 7 4 
a 
a 
. a 
. . . 4 7 
10 
3 
28 
. a 
14 
33 
. . . a 
. . 1 4 4 
. 28 
4 
. . 6 2
. 80 
15 
. 1 2 6 
5 9 7 8 
3 682 
2 2 9 6 
4 6 9 
3 4 3 
1 5 2 3 
8 1 
45 
1 7 6 
2 7 6 
24 
136 
125 
77 
3 
6 
2 
87 
25 
U 
12 
11 
17 
24 
1 3 8 8 
65 
20 
12 
3 
59 
2 4 2 0 
5 6 1 
1 8 5 9 
1 7 8 0 
2 0 1 
78 
4 
3 5 8 
42 
28 
164 
9 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir noces par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondence NDB-CST en An de volume. 
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Januar-Dezember 
Schlüssel 
Code 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
2 1 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 2 
4 8 4 
6 0 4 
B 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
U 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
2 0 0 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
3 3 4 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 1 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 6 
3 0 2 
3 2 2 
3 1 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 6 6 
3 7 2 
— 1969 — Janvier-Décembre 
MENGEN 
EWG-CEE 
1 
5 
2 
2 
2 
1 
6 3 2 
1 
4 
? 
? 
? 
6 3 2 
1 
1 1 
1 2 
1 5 3 
2 4 0 
4 
II 1 5 
1 1 
4 5 2 
7 3 
1 2 
2 1 
7 
1 2 
8 8 2 
9 3 5 
9 4 5 
7 4 2 
1 3 2 
1 9 8 
2 3 
6 2 
2 
France 
2 
1 4 
6 2 
5 
8 
. . 1 
1 9 6 
5 4 
1 4 ? 
5 7 
2 4 
4 5 
1 3 
3 0 
. 7 3 TABLETTERI 
BELEUCHTK. 
5 1 5 
2 4 3 
3 9 0 
8 6 9 
1 2 5 
1 3 0 
4 
1 0 
5 7 
1 0 
3 2 
2 1 2 
1 6 5 
8 
2 1 
1 6 
3 
4 4 
9 
2 
4 
9 
4 
1 1 
1 0 
5 
4 
3 1 
3 3 9 
8 3 
1 1 
9 
7 
3 
4 
1 0 
9 
5 
5 
5 
3 
6 
3 
2 
2 8 
5 
4 7 
3 
6 2 1 
1 4 6 
4 74 
2 7 3 
6 1 7 
1 9 5 
2 3 
4 5 
5 
■ ei α 
Η 
5 5 4 
3 7 5 
3 9 0 
9 4 9 
7 0 
a 0 4 
1 3 2 
2 1 
3 0 
1 9 1 
2 3 
1 4 3 
1 8 9 
7 6 
1 3 
7 ? 
1 0 
7 4 
2 8 2 
1 9 
2 7 
5 7 
3 7 
9 
7 
4 4 
7 
4 
4 
6 
3 1 
a 
4 3 
1 3 
3 2 3 
9 4 
3 1 
Ί 1 
1 3 
3 
1 9 
1 2 
1 
3 
ΐ 
. 2 
5 
2 
2 
6 
1 
4 
1 
2 7 
5 
i 7 
. . 1 
. 1 
3 
4 
ï 
. 3 
66 1 
4 7 3 
1 3 3 
1 2 1 
3 0 
6 4 
1 6 
2 5 
4 
TONNE 
Belg.-Lux. 
3 
i 
. , . 1 8 7 
1 
. . 1 
9 0 9 
7 1 2 
1 9 6 
1 9 3 
4 
3 
2 
• 
Nederland 
4 
4*1 
l ì 
3 3 3 
5 5 
1 
? 
2 
• 
1 4 1 3 
8 7 5 
5 3 3 
4 62 
5 1 
7 4 
9 
2 7 
1 
E , P E T I T E EBENIS1 
/ Z IERGEGENST. A 
8 3 
1 9 7 
4 0 
1 
7 
. , 1 
2 
ΐ 2 
4 4 
3 8 2 
3 2 1 
6 1 
6 0 
5 7 
. . • 
J T I L S ι MANCHES . 
ËRKZEUGE 
1 4 9 
2 1 
7 3 3 
4 
1 5 7 
. . 1 7 9 
1*1 
lî 
. a 
4 3 
2 6 1 
8 
6 7 
3 2 
6 
1 
. , . 31 
9 8 
7 6 
2 4 3 
1 9 
1 7 
5 4 
2 
9 
. 1 
1 
1 
. 1 
1 
. 1 6 
1 
9 
• 
5 9 3 
4 2 4 
1 7 3 
1 4 3 
4 9 
3 0 
1 5 
« 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
4 
1 1 
8 6 
1 3 5 
1 
1 
3 
1 
7 
7 3 3 
1 0 
3 
1 
4 
8 
2 335 
5 4 4 
1 790 
1 760 
9 8 5 
3 0 
3 
5 
ERIE 
HOLZ 
1 1 1 
4 1 
1 2 7 
. 2 3 
3 1 
1 
1 
6 
2 7 
7 
1 6 
9 5 
6 3 
1 
2 
. . 6 
. . 1 
. , 1 
3 
. . 1 8 
1 0 9 
7 
i 
. 1 
2 
. 1 
. 1 
2 
. 4 
. 1 1 
. 
7 3 5 
3 0 1 
4 3 4 
4 1 0 
2 4 3 
2 4 
5 
2 
• 
ETC . ­ E N BOIS 
t FASSUNGEN , USW 
6 70 
3 2 
7 6 
2 3 7 
1 6 
1 
5 6 
5 7 
* 
A. HOLZ 
3 4 8 
1 5 3 
3 32 
6 6 
3 9 0 
1 3 2 
7 0 
7 5 
12 
lii 
1 6 6 
15 
, 2 
1 0 
? 4 
2 
3 
. . 3 
3 
2 4 
i 4 
3 
" 
Italia 
1 
1 
9 
5 0 
2 
1 
. 1 4 
3 
1 3 7 
2 
. 1 8 
1 
2 
1 0 2 9 
7 5 0 
2 7 9 
2 3 0 
6 a 
4 6 
1 
. 1 
2 2 3 
8 8 
5 3 
2 6 3 
i 7 4 
1 3 
2 
U 
7 7 
2 4 
6 
U 
1 5 
2 
3 5 
9 
, 1 
1 
2 
a 1 
4 
. 1 3 
1 148 
7 1 
U 
5 
. 3 
1 
1 
6 
4 
4 
2 
. 4 
1 
2 
7 
4 
2 7 
• 
2 245 
6 2 7 
1 6 1 8 
1 539 
1 8 8 
7 7 
2 
3 
1 
3 5 
1 7 
8 3 
1 7 
1 9 
2 1 
7 0 
1 9 
2 7 
* 
xp< i r e 
BESTIMMUNG 
DESTINAT/ON 
0 3 0 
0 3 ' 
0 1 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
2 1 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 2 
4 84 
6 0 4 
3 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 7 0 
1071 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1040 
0 0 1 
0 C 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 4 
0 7 6 
0 7 3 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
7 0 0 
? 0 8 
7 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
3 3 4 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 04 
4 1 2 
4 2 0 
462 
4 6 4 
4 74 
4 7 8 
4 34 
5 7 3 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 1 6 
7 0 8 
7 3 ? 
7 4 0 
3 0 0 
3 ? 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 1 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
O O ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 1 4 
0 3 6 
C 3 3 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
2 04 
7 0 » 
2 1 2 
2 1 6 
? 4 8 
2 7 2 
2 3 8 
3 u ? 
122 
3 3 4 
3 4 6 
3 * 0 
3 6 6 
3 7 2 
SUEDt 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
L I B Y E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
. M A R T I N I Q 
VENEZUELA 
L IBAN 
AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANOE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NO 
A F R . N . E S P 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
. C . I V O I R E 
E T H I O P I E 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIOUE 
HONOUR. BR 
. M A R T I N I O 
JAMAÏQUE 
.ARUBA 
.CURACAO 
VENEZUELA 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNIS IE 
L IBYE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
N IGER IA 
.CAMEPOUN 
.CONGO RD 
E T H I O P I E 
KENYA 
OUGANDA 
MOZAMBIOU 
.PF1 INWN 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
4 
2 
2 
1 
1 
3 
6 
1 7 
7 
1 0 
9 
2 
2 5 
2 7 
2 5 2 
7 3 8 
1 1 
1 3 
7 5 
1 7 
7 5 
0 U 3 
7 0 
1 3 
1 2 
1 1 
2 3 
7 6 0 
5 6 0 
1 9 8 
9 9 4 
3 0 4 
1 9 9 
1 3 
6 5 
2 
8 3 7 
7 8 1 
9 7 ? 
10 3 
3 2 2 
4 4 ? 
1 6 
6 5 
6 5 
2 2 9 
4 2 
1 0 3 
9 7 6 
5 2 3 
5 6 
9 0 
7 7 
1 6 
1 1 3 
U 
U 
1 6 
7 3 
1 0 8 
7 9 
? 5 
1 2 
1 2 
1 4 5 
1 1 2 
3 5 9 
6 3 
4 3 
2 7 
1 6 
2 2 
2 9 
4 0 
1 5 
1 6 
2 2 
1 7 
1 4 
1 8 
1 0 
1 2 7 
2 5 
1 7 3 
1 4 
5 4 0 
0 1 5 
5 2 6 
7 1 7 
3 9 3 
7 9 9 
6 4 
1 4 8 
8 
8 3 1 
3 97 
4 0 1 
3 5 7 
9 3 
6 8 4 
7 4 
7 7 
4 3 
7 1 
4 B 
7 6 3 
3 8 4 
4 1 
1 0 
2 8 
1 1 
7 6 
7 1 0 
5 3 
1 1 
2 5 
7 6 
1 9 
2 0 
4 ? 
1 1 
1 1 
1 5 
1 0 
1 1 
France 
7 
2 
3 ? 
1 6 9 
2 ? 
2 
4 5 6 
1 1 5 
3 4 1 
2 7 4 
6 9 
6 7 
II • 
a 
1 0 0 
2 4 
7 1 2 
2 0 4 
7 8 
. 1 
4 
2 6 
1 
2 
6 a 
2 1 
2 
5 
1 
2 
a 
a 
1 1 
. 1 5 
5 
9 
1 4 
1 
1 0 
2 
1 3 3 
13 a 
3 
2 6 
. . . 2 
. 1 
7 
1 5 
1 
8 
. 3 
2 
2 
1 4 
1 6 1 6 
1 0 4 0 
5 7 6 
3 7 5 
2 0 1 
1 9 7 
4 0 
8 6 
4 
. B 3 
3 
2 0 2 
4 
5 9 
a 
a 
. 4 1 
a 
9 
. 7 
. . . 4 9 
1 5 6 
1 9 
. 7 4 
7 3 
2 
I ' 
6 
a 
. . a 
1 1 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
. . 3 
. 3 
. . . . 1 1 7 
2 
a 
. a 
1 
4 7 1 
3 4 0 
1 3 0 
1 2 7 
3 
3 
t 
. • 
1 9 ? 
. 3 1 5 
7 0 
4 
1 2 
. . 2 
4 
a 
2 
8 
1 
6 1 8 
5 8 0 
3 8 
3 6 
2 9 
3 
3 
. . · 
1 9 1 
. 7 ? 
4 8 
• 1 3 6 
1 
. 4 
. . 1 
. . ? 
. . . . , . . . . . 1 9 
. a 
. . 
' 
Nederland Deutschland 
(BR) 
4 
. 3 0 
4 
. 6 
1 
. 1 
1 7 0 
1 7 
a 
1 
2 
■ 
8 2 ? 
5 9 5 
226 
183 
3 8 
3 7 
4 
1 1 
1 
BZT­NDB 4 4 
2 1 0 
2 0 ? 
. 9 6 0 
7 0 
2 8 
2 
1 
? 
7 
1 
4 
4 0 
4 0 
1 
9 
2 
. 1 
a 
. 
7 
. . . . 1 
4 
1 5 6 
U 
a 
8 
. 1 
9 
2 1 
. 1 
2 
2 
. 2 
? 
. 3 6 
1 
1 9 
• 
1 535 
1 0 9 3 
4 4 3 
1 6 6 
1 2 1 
7 7 
1 
3 6 
1 
BZT­NDB 44 
6 3 
3 4 
4 
2 
1 
1 
7 7 
3 
1 
i 
7 5 
U 
2 3 
1 6 6 
2 0 3 
2 
3 
1 8 
1 
1 7 
3 6 1 
2 3 
4 
1 
7 
1 7 
0 2 9 
9 1 8 
1 1 1 
0 5 9 
6 1 5 
5 2 
6 
1 0 
• 
4 5 8 
1 5 8 
4 4 5 
. 9 4 
1 3 2 
1 
1 2 
3 9 
1 3 8 
2 8 
4 9 
4 0 4 
2 1 8 
1 6 
2 5 
. 1 
2 8 
a 
. 4 
1 
2 
6 
. . 3 4 
5 4 3 
3 7 
a 
2 
a 
a 
3 
3 
1 0 
. i a 
3 
4 
3 
7 6 
4 4 
­
0 7 0 
1 5 6 
9 1 5 
8 7 1 
9 9 3 
9 2 
1 3 
a ? 
5 6 0 
7 7 0 
3 6 1 
• 3 3 
4 7 ? 
7 3 
7 6 
4 ? 
3 0 
6 8 
70 7 
3 6 3 
3 4 
. 1 
l u 
7 
8 
1 7 
. . 1 
3 
6 
1 6 
1 
1 0 
1 Γ 
3 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
3 
? 
2 1 
3 1 
5 
3 
. 1 6 
7 
2 4 4 
6 
a 
9 
1 
3 
9 6 2 
5 9 2 
3 9 0 
3 4 6 
7 4 
4 0 
1 
1 
l 
9 7 7 
3 2 1 
1 8 8 
I 6 6 1 a 
1 9 2 
1 3 
5 1 
1 8 
il 4 6 4 5 6 
2 4 3 
3 7 
5 1 
2 4 
1 3 
8 3 
1 1 
. 6 
a 
1 0 2 
1 8 
5 
1 1 
5 5 
5 2 7 7 
2 9 6 
6 3 
' 
1 5 
1 0 
6 
2 3 
1 4 
1 2 
2* 
3 
4 
7 
6 1 
1 0 8 
• 
10 701 
3 147 
7 5 5 4 
7 116 
l 0 4 9 
4 3 0 
7 
1 7 
1 
7 9 
3 1 
1 0 
7 3 
a 
1 3 
a 
. . . . 3 6 
2 6 
. 3 
2 7 
1 
2 0 
4 6 
1 7 
11 
1 
1 
1 4 
. 1 
1 0 
1 
. 3
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Deze m ber — 1969 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
3 9 C 
4 0 0 
404 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 8 4 
5 0 4 
60 0 
6 0 4 
6 2 4 
7 0 2 
7 0 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1C40 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 6 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 8 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 5 0 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 3 2 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
52 8 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 6 0 
66 8 
6 8 0 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
no 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
06 8 
2 0 0 
2 0 4 
20 8 
2 1 ? 
MENGEN 
EWG­CEE 
7 
3 
4 
i 1 
6 3 2 
1 
1 
6 3 2 
9 
7 
7 
6 
1 
1 
1 
3 6 
9 6 5 
4 0 
9 
3 8 
3 0 
? 8 
1 4 
9 1 
6 
3 
2 9 
1 4 
1 7 
5 
3 
5 
3 6 7 
3 3 7 
0 3 0 
729 
2 1 4 
2 9 5 
3 2 2 
4 3 5 
3 
France 
1 
2 
1 
3 8 
1 0 
. . . 1 
7 8 
7 
. 2 
1 
2 0 3 4 
9 0 6 
1 177 
3 8 4 
1 6 9 
7 9 2 
2 6 7 
3 9 4 
1 
* 8 2 S P U L E N S* 
1 4 8 
1 9 a 
1 9 7 
7 6 
2 9 
3 2 1 
1 6 
8 
4 5 
1 3 
1 0 
7 0 
1 3 
7 
7 
3 0 
1 7 
3 
2 
1 3 
1 8 
2 6 
1 5 
9 
1 1 
6 5 
9 1 
4 
1 2 
5 
1 9 
1 0 
1 2 
5 
5 
5 
9 
ZO 
1 6 
3 0 
9 
2 ? 
3 4 
3 
1 5 
1 5 
2 
7 7 
1 7 
3 2 ? 
6 4 9 
1 7 3 
6 9 2 
4 7 2 
4 4 4 
4 1 
1 7 
1 3 
. 1 3 
1 
3 
2 
1 
. . . . 1 
? 
. . 1 3 
1 0 
5 
. . . , . . . a 
. . . . . . , , . . . . 1 5 
. . 7 
. . . , . • 
9 0 
2 3 
6 7 
4 
3 
6 1 
9 
1 0 
2 
TONNE 
Belg.­Lux. 
i 
1 0 4 9 
7 7 7 
2 7 2 
2 5 4 
2 4 4 
1 3 
1 3 
. ­
BUSETTES 
PINOELN , 
5 4 
4 4 
3 7 
13 
1 4 
2 
1 
i i 
? 
. . ? 
. ? 
­
1 9 0 
1 3 5 
5 5 
2 0 
3 
3 5 
1 3 
• 
Nederland 
2 
1 9 
1 
. . 16 
. . . . . . . . . ­
1 9 8 
1 1 3 
8 4 
3 1 
9 
5 3 
, 1 1 
1 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
2 5 
5 7 3 
3 7 
9 
. . 1 2 
1 4 
6 2 
3 
2 
. 2 
1 5 
2 
1 
5 
3 2 2 8 
1 4 0 0 
1 828 
1 553 
7 3 4 
274 3 0 
1 1 
1 
t BOBINES ROLLEN , A . HOLZ 
2 3 
5 1 
1 2 4 
1 0 1 
6 
Θ9 AUTRES OUVRAGES EN BOIS ANOERE HAREN AUS HOLZ 
? 0 0 
2 4 5 
7 96 
7 6 3 
2 1 2 
6 4 1 
2 7 3 
1 0 8 
3 2 4 
6 1 
1 5 9 
3 56 
4 7 0 
<3 
1 74 
9 2 
1 6 0 
2 3 3 
1 1 
5 6 
3 4 
' 5 
4 0 
1 6 
3 
4 4 
4 1 
3 9 8 
9 3 
. 2 750 
4 9 8 
1 323 
3 5 1 
7 7 
7 4 
1 3 
3 
1 3 
5 6 
6 
1 
4 8 
1 4 
1 
9 4 
. 4 
1 
. . , a 
3 1 
3 6 
3 3 1 
8 2 
3 4 0 7 
a 
3 599 
1 170 
1 4 
6 3 
a 
? 
7 6 
a 
1 
7 8 
. . . . . 1 0 
, . . . . . a 
. . . " 
1 338 
3 0 8 9 
a 
3 3 6 4 
1 7 2 
1 0 6 3 
1 7 9 
2 0 
2 9 
I 
2 5 
1 1 6 
2 4 
a 
9 
. 1 
6 
a 
6 1 
2 
4 
3 1 
. 6 
. . . " 
6 4 
5 6 
1 4 8 
, 2 4 
8 2 
6 
4 
3 2 
1 3 
8 
6 6 
1 3 
7 
, 10 
7 
2 
. 4 
1 8 
8 
1 3 
8 
5 
4 1 
1 2 
3 
1 1 
5 
1 7 
7 
1 0 
5 
5 
5 
9 
1 
2 3 
9 
1 3 
2 4 
3 
1 5 
6 
2 
18 
1 
8 7 0 
2 83 
5 3 7 
2 9 3 
2 1 1 
2 9 1 
1 4 
7 
3 
1 582 
1 202 
3 644 
a 
6 7 5 
4 1 3 
2 5 
3 4 
2 1 7 
5 3 
1 0 3 
8 70 
3 69 
12 
3 0 
. 5 1 
1 4 6 
1 
2? 
7 4 
7 
3 
. 5 
4 
? 2 
1 0 
Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
β 3 9 0 R.AFR.SUO 
365 4 0 0 ETATSUNIS 
1 4 0 4 CANADA 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I O 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 7 2 T R I N I D . T O 
39 4 8 4 VENEZUELA 
3 504 PEROU 
5 1 6 B O L I V I E 
1 6 0 0 CHYPRE 
5 604 L IBAN 
2 6 2 4 ISRAEL 
1 702 MALAYSIA 
1 7C6 SINGAPOUR 
BOO AUSTRALIE 
8 0 8 
1 3 9 
6 6 9 
5 0 7 
5 8 
1 5 6 
7 
1 9 
■ 
1000 M O N D E 
0 1 0 CEE 
O U EXTRA­CEE 
0 2 0 CLASSE 1 
0 2 1 AELE 
0 3 0 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
0 3 2 .A .AOM 
0 4 0 CLASSE 3 
17 0 0 1 FRANCE 
73 0 0 2 B E L G . L U X . 
4 0 0 3 PAYS­BAS 
12 0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
2 2 9 0 2 2 ROY.UNI 
9 0 2 6 IRLANDE 
4 0 2 8 NORVEGE 
6 0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
2 0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
7 0 6 0 POLOGNE 
3 2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
1 212 T U N I S I E 
2 2 1 6 L I B Y E 
9 2 2 4 SOUDAN 
2 8 8 N I G E R I A 
322 .CONGO RD 
2 3 Î 4 E T H I O P I F 
3 5 0 OUGANDA 
6 3 6 6 MOZAMBIOU 
10 3 9 0 R .AFR.SUD 
77 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
1 4 1 6 GUATEMALA 
4 3 2 NICARAGUA 
2 4 8 4 VENEZUELA 
3 5 0 0 EQUATEUR 
2 5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
528 ARGENTINE 
19 6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
2 6 2 4 ISRAEL 
1 6 6 0 PAK I STAN 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
7 7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 740 HONG KONG 
16 800 AUSTRALIE 
548 1 0 0 0 M O N D E 
107 1 0 1 0 CEE 
4 4 1 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
359 1 0 2 0 CLASSE 1 
2 4 0 1 0 2 1 AELE 
75 1 0 3 0 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A .AOM 
7 1 0 4 0 CLASSE 3 
2 823 0 0 1 FRANCE 
204 0 0 2 B E L G . L U X . 
155 0 0 3 PAYS­BAS 
9 1 1 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
27 0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
2 0 2 8 NORVEGE 
39 0 3 0 SUEOE 
4 032 FINLANDE 
12 0 3 4 OANEMARK 
2 8 6 0 3 6 SUISSE 
7 1 0 3 8 AUTRICHE 
25 0 4 0 PORTUGAL 
87 0 4 2 ESPAGNE 
76 0 4 6 MALTE 
107 0 4 8 YOUGOSLAV 
27 0 5 0 GRECE 
10 0 5 6 U . P . S . S . 
1 0 6 8 A L L . M . E S T 
9 0 6 0 POLOGNE 
7 062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
8 0 6 6 ROUMANIE 
2 0 6 8 BULGARIE 
8 2 0 0 A F R . N . E S P 
1 2 0 4 MAROC 
45 2 0 8 . A L G E R I E 
6 212 T U N I S I E 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
6 
2 
4 
3 
1 
3 
2 
1 
1 
3 
2 
2 
2 
1 
1 0 7 
4 0 8 
3 0 
2 3 
1 1 
1 4 
1 4 
1 0 
7 1 
1 4 
1 8 
1 3 
2 1 
2 4 
1 7 
1 0 
1 0 
4 2 3 
0 7 8 
3 4 4 
3 4 8 
4 9 4 
9 8 6 
1 6 3 
2 7 6 
5 
1 6 7 
2 9 5 
2 5 0 
5 5 
7 7 
3 9 0 
2 2 
2 0 
5 3 
4 4 
2 1 
2 3 6 
2 3 
1 8 
1 8 
6 7 
2 1 
1 6 
1 0 
3 0 
3 9 
7 0 
2 9 
2 0 
2 8 
1 7 1 
1 7 7 
1 2 
3 1 
1 1 
4 4 
2 2 
3 3 
3 2 
1 3 
1 3 
1 3 
3 7 
2 0 
7 1 
1 3 
4 4 
6 5 
1 0 
? 9 
3 3 
1 7 
6 ? 
3 1 
1 6 1 
3 4 6 
3 1 5 
2 6 1 
7 6 5 
0 1 3 
1 0 1 
2 1 
4 ? 
3 9 2 
6 0 4 
7 9 1 
4 6 1 
6 9 3 
6 9 1 
6 4 
1 1 3 
3 1 3 
6 3 
1 7 9 
1 8 7 
4 0 8 
3 8 
1 6 1 
4 7 
1 5 2 
7 6 
2 9 
1 6 
7 9 
2 3 
4 0 
4 3 
1 1 
3 0 
3 7 
3 0 9 
7 2 
France 
1 
7 
1 
11 ' 
1 4 
. . . . 7 
7 
3 
. 6 
1 
. 
8 7 3 
2 9 7 
5 7 6 
1 3 2 
6 9 
44 7 
1 1 8 
2 0 9 
2 
1 5 
2 
5 
1 
3 
, . . 2 
1 
8 
. . . 2 3 
7 
7 
. . . . . a 
. . . . . , . . . . . . . a 
1 9 
. . 1 2 
. . . . . • 
1 3 5 
2 3 
1 1 2 
1 8 
1 2 
8 6 
1 6 
7 
9 
, 6 1 9 
1 3 1 
3 6 4 
1 3 2 
4 1 
1 1 
7 
6 
4 
2 6 
8 7 
4 
? 
2 7 
1 2 
1 5 
3 
6 
. , 2 
3 
1 8 
2 9 
2 6 3 
3 6 
1000 
Belg.­Lux 
DOLLARS 
Nederland Deutschland 
(BR) 
5 
ί 18 
1 
2 
1 
. 
4 2 6 165 
2 60 9 9 
166 66 
146 33 
141 9 
Î 9 3 1 
1 9 
9 
2 
BZT­NDB 4 4 
50 23 
2 0 
6 5 
1 7 
3 
5 
. , 
, 
, 15 
, . . ,, 4 9 
2 
a 4C 
2 
. , . . . „ . . . , 4 
. ? 
1 
. . 6 
. 5 
■ 
211 
1 3 3 
1 3 8 
4 P 
5 
9 0 
4<3 
. • 
8 4 ] 
„ 1 0 0 4 
2 7 7 
6 
4 1 
. 1 
8 
, 1 
9 
. 1 
, . 2 
, , . . . . . . , . * 
a 
8 0 
6 1 
1 9 
U 
1 1 
3 
. 5 
BZT­NDB 4 4 . 
5 4 7 
1 194 
. 1 ne 1 1 5 
2 2 6 
3 1 
22 
1 6 
2 
6 
6 3 
3 6 
. 6 
1 
1 
2 
. 1 3 
2 
2 
3 3 
7 
2 
. * 
1 
4 
1 
2 
2 
1 
2 6 
1 
1 
2 3 
1 
1 
6 9 
0 3 2 
7 7 
2 3 
. . 3 
1 0 
6 6 
1 2 
U 
. 3 
1 9 
6 
4 
9 
0 6 8 
2 2 9 
8 3 9 
5 4 3 
2 0 2 
2 9 5 
2 4 
1 2 
1 
7 4 
1 2 0 
1 7 2 
. 7 3 
2 2 7 
1 6 
9 
4 2 
4 1 
1 8 
2 2 1 
2 2 
1 8 
. 2 2 
1 4 
7 
, 1 0 
3 9 
2 1 
2 6 
1 6 
1 7 
1 0 7 
3 6 
1 2 
3 1 
1 0 
3 8 
1 7 
2 9 
3 0 
1 2 
1 2 
1 3 
2 
5 4 
1 3 
3 6 
4 9 
1 0 
2 9 
6 
1 2 
4 4 
3 
9 1 2 
4 3 9 
4 7 3 
7 97 
6 5 7 
6 6 6 
3 6 
1 4 
1 0 
2 5 1 
6 4 8 
5 4 1 
. 4 4 0 
3 2 9 
1 8 
7 5 
2 3 2 
4 3 
1 3 6 
7 1 4 
3 0 9 
7 
3 2 
4 0 
3 7 
1 
6 
1 0 
6 
1 3 
4 
5 
2 6 
1 7 
VALEUR 
Italia 
3 2 
3 4 9 
1 
a 
. . . . 1 5 
2 
. 6 
1 5 
5 
3 
4 
1 
8 9 1 
1 9 3 
6 9 7 
4 9 4 
7 3 
1 9 9 
6 
4 6 
• 
2 0 
1 4 0 
U 
1 9 
. 1 4 9 
6 
1 1 
1 4 
1 
. 5 
1 
. 1 8 
7 
. 2 
1 0 
2 0 
. . 3 
. 1 1 
2 4 
1 3 9 
. 2 
1 
6 
5 
4 
2 
1 
1 
. 3 5 
1 
1 3 
5 
l 
. . 2 1 
. 1 3 
2 8 
7 6 3 
1 9 0 
5 7 3 
3 8 7 
1 8 0 
1 6 8 
a 
. 1 8 
1 2 5 3 
2 4 3 
1 1 5 
7 0 2 
5 4 
2 
3 
5 1 
9 
1 0 
3 1 5 
5 9 
2 9 
9 5 
3 4 
1 1 0 
2 0 
2 8 
6 6 
1 1 
1 
2 8 
1 
3 
1 
2 0 
1 9 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre expert Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
2 1 6 
2 2 4 
2 4 8 
2 72 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
45 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
7 0 0 
706 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 8 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ISÌÌ 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 3 0 
03 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
06 2 212 
28 6 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 2 
800 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 1 2 
3 2 î 
4 0 0 5  8 
6 0 0 
6 1 6 
6 2 4 
6 8 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
MENGEN 
EWG-CEE 
1 
4 1 
3 2 
9 
6 
4 
2 
6 3 3 
1 
6 3 3 
1 2 
1 5 
1 3 
1 
1 
2 3 8 
1 0 
4 0 
3 7 
7 
* 2 6 
9 
1 5 
1 3 
4 2 
7 0 
1 5 5 
0 3 5 
1 3 1 
8 
9 4 
6 8 
7 4 
3 0 
1 1 
2 6 
1 1 
4 1 
3 4 
3 8 
2 9 
3 
1 0 
1 
1 2 
9 
2 6 
1 2 8 
2 6 1 
4 1 6 
2 1 9 
1 9 5 
4 7 5 
1 0 0 
2 54 
2 6 5 
8 7 9 
2 0 0 
Ol 0 
M 
3 2 
5 6 
2 1 8 
5 2 
2 5 
4 0 
7 1 
9 0 
3 0 
5 
6 
3 
3 
5 
3 
3 
8 
4 B 0 
1 1 
9 
7 4 
1 8 9 
3 3 6 
8 0 1 
7 7 3 
1 8 5 
7 3 
1 8 
1 3 
4 
France 
2 
, 3 9 
3 3 
3 
2 6 
2 6 
9 
a 
1 
3 4 
7 0 
4 
7 9 
1 ? 
3 
9 4 
6 3 
i 
6 
. 7 1 
Ί 6 
3 
. 1 
1 
4 
1 
5 
1 2 7 
6 6 5 1 
4 921 
1 7 3 0 
4 6 9 
1 6 6 
1 255 
2 2 6 
7 2 2 
6 
TONNE 
Belg.-Lux. 
9 9 
7 1 
Β 523 
Β 190 
3 3 3 
2 0 1 
1 2 0 
1 3 2 
1 0 
6 
• 
Nederland 
9 
8 
1 
1 
1 
5 9 
5 
? 1 
1 
. . 7 4 
1 6 
. . . 8 
2 
1 
. 1 
. . . . • 
3 0 2 
0 1 3 
7 8 9 
5 0 1 
2 7 Θ 
1 9 2 
2 
8 0 
9 6 
J V R A G E S EN L IEGE NATUREL 
IREN AUS 
1 6 
1 5 4 
3 0 
1 3 
4 
. 1 1 
2 
2 
. . . 3 
3 
, 1 
4 3 0 
1 1 
i 
7 1 6 
2 1 3 
5 0 3 
4 6 4 
1 3 
3 9 
1 2 
1 3 
• 
1ATURK0RK 
1 7 
2 1 
1 8 
3 
, . 3 
3 
• 
. 0 2 L IEGE AGGLOMERE , -
PRESSKORK UND HAREN 
2 2 9 
9 2 6 
1 6 2 
2 4 0 
5 
1 5 
2 1 
2 1 
3 3 7 
9 3 
3 3 5 
2 9 
1 1 3 
1 9 
7 
4 5 
3 4 
1 3 
3 1 
2 1 
9 
2 2 
1 3 
3 1 
5 2 6 
5 6 1 
9 6 6 
4 3 7 
4 9 2 
3 3 5 
5 7 
2 5 
1 6 1 
1 6 3 
1 1 7 
1 4 
5 
2 
-
1 7 8 
2 6 6 
3 9 
2 6 
1 9 
6 1 
2 0 
7 1 
3 
7 
. 2 8 
1 6 
5 8 
5 1 
7 
3 
3 
4 
4 
. 
1 2 
1 9 
3 5 
2 0 
. . . . . . . . 1 
2 4 
9 
3 
1 3 4 
3 2 
1 0 1 
8 4 
6 6 
1 7 
3 
. • 
OUVRAGES 
DARAUS 
9 
9 
9 
2 1 
6 3 7 
. 0 8 7 
? 8 
7 9 1 
7 4 4 
4 7 
. . 4 7 
2 8 
4 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 0 
. 2 
4 
2 9 
a 
1 
I 
7 
. 1 3 8 
5 4 4 
7 4 
2 
. . . 5 
6 
3 
. 3 
3 4 
1 5 
3 
1 8 
3 
4 
a 
4 
7 
a 
. 
10 544 
7 0 0 3 
3 541 
3 149 
2 0 7 4 
3 3 0 
1 7 
2 6 
6 2 
2 9 
3 0 
4 7 
. 1 2 
I 
I 
7 7 
2 6 
3 
. 1 
. . . 6 
. . . 3 
2 4 0 
1 1 8 
1 2 1 
1 2 0 
1 0 6 
1 
. • 
5 6 
6 8 
1 1 3 
5 
. 3 
2 1 
5 1 
8 
6 9 
1 
. a 
4 
, 1 
6 
3 1 
a 
1 
1 
3 4 
■ 
5 3 1 
2 42 
2 9 0 
1 7 1 
9 0 
1 1 4 
4 
. 4 
Italia 
5 
4 
1 
1 
3 
4 
3 
J 
1 3 5 
a 
1 
1 
. 1 
a 
5 
1 6 
1 
s 3 2 0 
4 4 
3 
. . , 8 
5 
1 7 
1 1 
9 
a 
1 9 
9 
8 
. 1 
4 
1 
1 3 
1 
26 1 
Θ 9 5 
0 9 ? 
8 0 ? 
1 5 5 
4 6 ? 
3 4 5 
1 0 
4 6 
3 6 
3 
. . 2 
. . . 2 
2 
. 6 
2 
3 
2 
. . 2 6 
. 1 7 
7 8 
5 
7 3 
5 5 
5 
1 3 
. . 4 
1 4 5 
5 8 
1 5 
0 20 
. 1 
9 
. 2 8 5 
8 2 
8 1 6 
2Θ 
1 1 8 
1 6 
3 
3 7 
. 5 
2 1 
3 
1 9 
4 
3 1 
7 7 1 
2 3 8 
5 3 3 
2 3 7 
3 8 0 
1 0 9 
1 
a 
1 5 4 
BESTIMMUNG 
DESTINAT/ON 
7 1 6 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 
7 8 0 
2 3 8 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 3 4 
5 2 3 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 7 0 
6 7 4 
6 3 ? 
9 6 0 
7 0 0 
706 7?8 
7 3 ? 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 8 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ioli 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
2 1 2 
2 8 3 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ion 1 0 2 0 
1021 
10 30 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 1 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
7 1 ? 
3 7 2 
4 0 0 
6 0 3 
6 0 0 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 0 
9 6 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
L IBYE 
SOUDAN 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
• TOGO 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA 
.CUNGO RO 
E T H I O P I E 
.MADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
.GUADELOU 
. M A R T I N I O 
.CURACAO 
VENEZUELA 
ARGENTINE 
L IBAN 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
ARAB.SEOU PAKISTAN 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL IE .CALEDON. 
SOUT.PROV 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
RAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
T U N I S I E 
N I G E R I A 
.CONGO RO 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
IRAK AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
T U N I S I E 
.CONGO RD 
ETATSUNIS 
BRESIL 
CHYPRE 
IRAN 
ISRAEL 
THAILANDE 
PORTS FRC 
M 0 N 0 E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
2 0 
1 2 
7 
5 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
5 
3 
1 
1 1 0 
1 0 
?7 
4 2 
1 2 
6 4 
2 6 
U 
4 5 
3 3 
2 4 
3 6 
1 3 7 
6 0 9 
2 2 6 
2 1 
3 6 
4 8 
3 3 
6 4 
1 9 
4 0 
U 
7 1 
5 0 
5 2 
2 7 
2 8 
1 3 
1 4 
1 2 
2 4 
1 6 
4 0 
3 7 
1 2 1 
0 6 2 
4 4 1 
6 2 1 
5 3 7 
9 ? 7 
7 1 5 
7 2 4 
5 3 4 
2 4 4 
6 7 
1 1 1 
1 1 9 
8 9 
7 0 
8 0 
9 6 
7 7 4 
5 5 
1 3 
2 2 
1 4 
1 2 
1 6 
1 1 
1 0 
3 2 
3 0 9 
1 2 
2 4 
1 1 6 
6 9 6 
4 5 ? 
2 4 4 
0 4 6 
5 1 9 
1 7 4 
4 5 
7 3 
1 5 
1 1 9 
4 1 2 
2 2 9 
1 3 9 
1 9 
2 4 
4 6 
2 5 
1 7 7 
8 4 
4 S I 
2 3 
7 5 
2 8 
1 8 
1 9 
20 
50 
4 5 
1 3 
1 9 
3 7 
9 7 
2 1 
3 9 3 
9 1 9 
4 7 5 
9 4 3 
3 6 4 
3 6 7 
3 8 
1 8 
1 4 3 
France 
2 
a 
2 6 
3 8 
4 
8 
2 5 
9 
1 
2 
1 6 
1 5 
7 
1 0 6 
2 3 
8 
3 6 
4 6 
3 
1 
1 
1 5 
. 6 0 
. 6 
1 1 
1 
. 2 
1 1 
1 0 
4 
6 
3 6 
• 
2 3 8 8 
1 147 
1 2 4 1 
3 9 7 
1 7 1 
8 3 1 
1 5 1 
4 4 3 
1 3 
6 0 
8 4 
4 5 
3 0 
2 3 
1 
3 3 
i i . 2 
, 1 1 
9 
3 
3 
1 3 6 
U 
, 4 
5 5 2 
220 332 
24 1 
7 1 
9 0 
3 1 
2 2 
1 
a 
1 1 1 
2 9 
1 4 9 
1 
2 0 
2 2 
. 4 
1 
. . . 4 
. 1 2 
1 
U 
. . 1 5 
2 4 
. • 
4 5 9 
2 9 0 
1 6 9 
6 9 
4 9 
« 6 
1 6 
1 6 
5 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
1 0 
1 6 
4 4 
2 
2 2 9 2 
2 128 
1 6 4 
1 0 6 
5 9 
6 7 
3 7 
2 
1 
2 
1 5 
8 
7 
. 
7 
7 
. • 
7 
. 2 2 
1 0 
1 7 
6 3 
3 9 
2 4 
1 9 
1 9 
4 
4 
. 
Nederland 
1 
8 
1 9 
2 
. . . 2 9 
1 0 
. . . 3 
. 1 
1 
. 1 
2 
. a 
. 1 
, • 
3 562 
2 973 
5 8 9 
4 4 5 
3 6 9 
8 6 
4 
3 7 
6 7 
BZT­NOB 
1 
7 5 
. 4 0 
1 
6 7 
9 1 
1 
. . . . . . 2 
. 2 
4 6 
a 
? 4 
3 
3 1 5 
6 5 
? 5 0 
7 0 4 
1 5 ? 
4 6 
7 
1 
• 
BZT­NOB 
9 
2 1 0 
1 9 7 4 
1 4 
2 2 1 6 
2 193 
2 4 
1 
1 
2 3 
1 4 
2 
Deutschbnd 
(BR) 
6 
1 0 
. 1 
8 
6 0 
1 
1 
ι 6 
1 0 4 
4 7 3 
9 1 
1 8 
5 
5 
5 0 
1 3 
1 ? 
1 0 
6 9 4 0 
3 8 8 0 
3 0 6 0 
2 6 6 6 
1 8 0 2 
3 5 7 
2 1 
2 9 
3 7 
4 5 . 0 3 
4 9 
2 5 
3 0 
. 3 9 
. 2 
2 3 3 
3 8 
2 
. 3 
. . . . H 
1 
. 2 
4 6 7 
1 4 3 
3 2 4 
3 2 2 
2 8 2 
2 
a 
. • 
4 5 . 0 4 
4 9 
5 8 
1 7 6 
. 1 3 
1 
1 8 
2 6 
6 8 
2 5 
3 0 
. . a 
2 
. 1 
2 4 
4 5 
a 
? 
? 
9 5 
• 
6 7 9 
3 0 0 
3 7 9 
2 0 4 
1 3 9 
1 7 3 
3 
. 2 
VALEUR 
lulla 
9 1 
. 1 
1 
. 1 
i 4 
3 0 
? 
. 1 6 
9 6 7 
1 0 9 
8 
. . 1 
3 5 
1 3 
2 0 
1 0 
» . U 
À . 3 
1 
7 
3 
? 3 
1 
1 2 3 
4 880 
2 3 1 3 
2 5 6 7 1 9 2 3 
5 2 6 
3 8 4 
U 
7 3 
1 3 6 
1 ? 
1 
7 2 
1? 
1 2 3 
1 0 7 
3 4 7 
1 6 
! 3 7 , 
*? 
1 4 
5 4 
3 3 
3 
1 0 0 6 
• ? 
5 
. 1 0 5 
4 1 
4 5 1 
2 3 
7 5 
2 4 
1 6 
2 7 
. 1 6 
. 1 3 
2 
■2­
2 1 
1 976 
1 0 9 7 
8 7 9 
6 5 0 
1 5 6 
7 1 
1 
• 1 3 6 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notet par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlund 
Codt 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 2 
SH 048 Sil 0 6 4 
200 
220 
372 
390 
4 2 4 
4 6 2 
4 9 2 
5 2 4 
528 
604 
624 
0 0 0 
0 1 0 
1011 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 4 0 
CS7 
001 
0 0 2 
III 0 0 5 Sil lil 0 3 2 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
ff! 0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
0 7 0 
200 
204 
20 3 
212 
?>6 
2 Í S 
232 2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
248 
260 
272 
2 7 6 
230 
284 
288 
30 2 
306 
314 318 
322 
338 
34 2 
346 
350 352 
366 
370 
VA 400 
404 
4 1 2 
4 1 6 
4 4 0 
4 5 8 
46 2 
4 6 4 
472 
478 4 3 0 484 
492 
504 
503 
512 
528 
604 
6 1 2 
6 1 6 
624 
632 
660 
664 
668 
6 7 6 
680 
MENGEN 
EWG­CEE Franca 
TONNE 
Belg.­Lu«. 
6 4 1 ­ 1 0 PAPIER JOURNAL 
ZEITUNGSDRUCKPAPIER 
2 0 292 
4 3 4 6 
1 6 4 6 
132 3 0 9 1 
8 346 
1 3 4 0 
7 3 0 2 0 7 8 
11* 9 3 3 
19 0 7 0 
2 7 0 
4 5 9 
110 
736 
141 
100 
6 6 2 0 
107 
13 6 6 0 
86 6 7 7 
26 295 
6 0 3 8 4 
16 2 5 2 
3 166 
43 9 4 9 
61 
I 215 
163 
1 
? 
5 
1 
3 
2 
1 
1 
6 4 1 . 2 1 AUT. AND. 
7 4 0 4 3 
70 6 54 
58 850 
137 9 1 0 
3 9 1 0 
2 3 ° 5 5 
4 1 7 
6 6 1 
J 3 * 
2 120 fifi 2 3 2 
2 8 1 
5 0 5 5 
513 
149 
55 
4 6 7 9 
il 224 
358 
72 
258 
U 7 1 2 7 6 
2 166 
3 681 
Hi 24 
164 
9 1 
104 
B49 
3 8 7 
1 9 8 3 
199 
161 141 
5 9 4 
867 
68 
iti 
1 0 7 ! 
67 
356 
50 
65 
98 
275 
3 2 7 
2 4 1 0 
5 0 7 
52 
2 0 6 
32 
32 
133 
218 
123 
76 
38 
49 
121 
224 
lì 23 
5 9 1 6 
4 0 9 
67 
562 
377 
60 
55 
143 
91 
274 
73 
12 
A 2 
4 
1 
1 
2 
1 
a 
2 
4 7 9 
. 532 
. . . . . 270 
. 736 
, . . . 
069 
481 
588 
563 
21 
0 3 3 
7 
027 
2 
4 3 9 5 
. 25 
4 4 3 3 
4 4 2 8 
5 
. 5 
6 
. • 
Nederland 
2 885 
63 
58 
. . . . . . . . . . . . 141 
a 
a 
. • 
3 196 
3 0 0 6 
1 9 1 
. a 
191 
2 
141 
• 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
12 
4 
17 
17 
993 
231 
. . , . , . , 19 
, . . . . . . 7
• 
358 
274 
84 
40 
40 
37 
, , 7 
PAP. MEC· PR IMPRESS. NON COLICHE! 
DRUCKPAPIER t NICHT GESTRICHEN 
844 
229 
881 
271 
3 6 1 
lì 20 
6 
301 
251 
100 
144 
3 
92 
106 
55 
6 5 7 
. 43 
20 3 
12 
, 255 
3 5 9 
397 
11 
24 
164 
S3 
104 
812 
387 
970 
. 157 
141 
818 
4 1 
129 
239 
100 
46 
. . . . . 275 
327 
ili­
6 
17 
a , 133 
218 
, . . 35 
1 
S 
33 
a 
156 
375 
. . 159 
. 49 
a 
* 
3 0 4 7 1 
. 24 7 0 2
58 2 5 3 
1 8 7 
204 
3 
47 
1 
9 
9 
7 
53 
62 
233 
8 
53 
4 
12Õ 
1 
26 
a 
513 
. 39 
4 
44 
46 
2 64 
22 
4 3 7 6 
4 4 1 7 0 
27 445 
37 
127 
12 
44 
4 9 0 
15 
1 0 9 7 
433 
167 
33 
28 
39 
. . . 99 
7 
. 1 
. 115 
37 
. . . . . . 10 
. , 12
a 
117 
35 
2 
2 î 
# . 2 8 5 
il 45 
. a 
730 
290 
45 
94 
26 
2 9 
. 88 
54 
33 
3 
93 
215 
18 
26 
a 
4 
6 
. 137 
163 
34 
5 
51 
2 5 7 
40 
34 
30 
1 
1 
1 
1 
1 
552 
4 5 2 
535 
415 
6 0 4 
43 
3 50 
113 
91 
998 
4 5 8 
534 
5 
35 
44 
32 
37 
. 22 
. 26 
16 
88 
24 
1 
2 
27 
1 
32 
4 
. . 3
. 11
, 5
130 
. 357 
13 
, 40 
146 
4 38 
. . 32
21 
h . . 354 
29 
1 
73 
6 
. . . 35 
22 
l i 3 
9 
23 
33 
23 
14 
26 
4 
52 
3 
26 
39 
30 
91 
17 
33 
Italia 
1 1 
2 
1 9 
8 
13 
5 6 
56 
13 
3 
42 
4 
34 
1 
5 
5 
19 
a 
84 
132 
0 9 1 
814 
3 4 0 
730 
0 7 8 
174 
914 
0 7 0 
. 4 5 9 
110 
a 
100 
6 2 0 100 
6 6 0 
6 2 1 
106 
516 
659 
105 
683 
47 
47 
174 
6 4 4 
1 8 8 
384 
3 3 1 
7 
. . . 7 
10 
54 
6 5 4 
41 
24 
0 0 8 
218 
6 
2 6 9 
2 5 7 
510 
783 
2 4 9 
71*3 
63 
363 
44 
l i 13 
. * 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM .FFD 
032 FINLANDE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 0 5 2 TURQUIE 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 2 0 EGYPTE 
372 .REUNION 
390 R.AFR.SUO 
4 2 4 HONDURAS 
4 6 2 . M A R T I N I O 
4 9 2 .SURINAM 
524 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 2 4 ISRAEL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE NO 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 8 N IGE RIA 
302 .CAMEROUN 
3 0 6 .CENTRAF. 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
322 .CONGO RO 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 
342 .SOMALIA 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANOA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIOU 
3 7 0 .MADAGASC 
372 .REUNION 
3 9 0 R.AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 4 1 6 GUATEMALA 
4 4 0 PANAMA 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 4 9 2 .SURINAM 
5 0 4 PEROU 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 7 6 BIRMANIE 
6 8 0 THAILANDE 
WERTE 
EWG­CEE 
2 
1 
2 
I 
1 
U 
3 
7 
2 
5 
15 
16 
28 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
9 5 1 
648 
2 1 9 
17 
1 7 3 
0 7 1 
133 
92 
2 7 1 
27 
113 
2 2 4 
35 
64 
13 
104 
26 
12 
2 70 
15 
6 1 1 
4 0 1 
822 
530 
0 3 5 
388 
4 6 0 
14 
175 
36 
176 
3 5 5 
2 5 7 
9 6 3 
10 6 
4 2 9 
20 
167 
3 1 0 
95 
783 
101 
178 
39 
2 4 3 
775 
2 3 1 
195 
26 
3 2 4 
33 
42 
161 
99 
31 
76 
35 
353 
7 5 7 
343 
100 
13 
20 
53 
30 
37 
2 3 2 
107 
543 
65 
55 
50 
153 
292 
23 
6 0 
120 
353 
15 
16 
102 
17 
38 
46 
125 
7 6 9 
4 0 2 
27 
129 
12 
10 
60 
31 
23 
II l i 
54 
66 
M 18 
2 7 6 
128 
39 
2 7 6 
230 
43 
20 
72 
16 
62 
47 
Franca 
a 
a 
190 
. a 
3 1 9 
. . . a 
. . 35 
. . 104 
. . , , • 
6 6 4 
191 
4 7 4 
322 
3 
144 
2 
142 
3 
a 
3 9 2 5 
9 3 0 
5 125 
6 2 1 
54 9 
. 21 
9 
33 
3 
233 
2 2 6 
38 
1B4 
3 
57 
166 
2 6 
1 318 
. 20 
144 
. 6
. . 3 4 7 
4 4 3 
6 7 9 
3 
. 20
53 
29 
37 
222 
107 
53 7 
. 54
50 
. 2 7 1
15 
47 
83 
4 7 
15 
a 
. , . a 
4 8 
125 
2 
177 
9 
21 
. . 5 0 
8 1 
. . a 
65 
2 
5 
25 
. 317 
111 
. 115 
. 77 
. " 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
6 4 3 
. 4
6 5 0 
6 4 3 
1 
. . 1 
1 
. • 
5 629 
. 5 4 2 1 
9 2 5 2 
7 1 
92 
a 
3 
19 
. 3 
6 
2 
28 
20 
93 
4 
17 
1 
35 
156 
i i 2 
13 
21 
7*7 
U* 
Nederland 
BZT­NDB 
404 
1 
i 
. 
. a 
. . a 
a 
. a 
. . . 26 
a 
. a 
• 4 5 2 
4 2 0 
33 
. a 
33 
a 
26 
• 
BZT­NDB 
1 1 4 9 
8 8 3 0 
a 
6 7 0 4 
12 
45 
4 
9 
2 0 8 
6 
398 
146 
68 
13 
1 1 
. 11 
, . . 33
1 
a 
1 
a 
, 34 
. 14
. a 
a 
. . a 
. 3
. . 5 
. a 
2 1 
15 
1 
. . 6 
a 
a 
78 
4 
1 
15 
. a 
2 6 5 
130 
18 
37 
9 
9 
. a 
17 
9 
16 
1 
36 
6 2 
7 
10 
2 
2 
a 
4Θ 
lì 2 
16 
4Í 17 
Deutschland 
(BR) 
4 8 . Ο Ι Α 
1 9 0 1 
6 4 1 
. a 
., a 
* a 
a 
a 
2 
. a 
a 
a 
a 
• . _ 1 
. 
2 5 5 2 
2 5 4 2 
10 
5 
5 
4 
. . 1 
4 B . 0 1 B 
7 3 1 3 
3 5 3 5 
7 8 0 5 
. 6 0 2 
7 3 8 
16 
1 3 4 
74 
51 
3 6 8 
6 3 7 
4 5 7 
4 
4 4 
26 
57 
24 
a 
6 
. 2 1 
17 
3 4 
9 
1 
1 
. 15
1 
14 
3 
, . 1 
a 
3 
a 
2 
4 1 
. . 97 
6 
a 
13 
37 
1 4 4 
. a 
13 
5 
3 
2 
. a 
4 1 4 
31 
a 
50 
3 
. . a 
1 1 
6 
7 
3 
4 
6 
36 
18 
11 
15 
4 
42 
4 
26 
16 
23 
16 
11 
30 
VALEUR 
lulla 
3 
a 
17 
17 
3 7 8 
7 5 2 
183 
92 
2 7 1 
27 
111 
2 2 2 4 
. 64 
13 
. a 
12 
1 2 7 0 
14 
1 6 1 1 
7 0 8 3 
2 1 
7 062 
1 7 5 8 
3 8 0 
5 278 
7 
27 
1 0 8 5 
65 
I O * 7 8 8 2 
a 5 
a 
. . 5
11 
24 
4 2 5 
6 
4 
7 4 6 
86 
5 
. a 
. a 
, 64
16 
74 
„ 6 
192 
163 
83 
10 
, _ a 
. 4 
, . 2
. . a 
a 
, . . , 16
. . , ., . . I l 
6 2 
, 21
. . a 
, . ,, „ . 2
. . . 9 4 2 
, 35 
186 
1 9 
2 
6 
, * 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Inde dieses Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
270 
Januar­Dezember — 1969 — 
Schlüssel 
Code 
69 2 
6 9 6 
7 0 0 
70 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
740 
800 
804 
8 1 6 
6 2 2 
1 0 0 0 
1010 
1011 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
024 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 0 7 0 
200 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
248 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
302 
3 2 2 
330 
346 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 4 0 
4 6 4 
472 
4 8 4 
500 
5 0 4 
50 8 
512 
52 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
7 0 0 
7 0 6 
732 
8 0 0 
Θ04 
818 9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
102 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02 Β 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
MENGEN 
EWG­CEE 
100 
121 
3 5 1 
1 2 6 3 
36 
309 
46 
2 53 
422 
140 
2 9 5 
2 6 1 
4 0 2 0 5 9 
3 4 5 3 6 4 
56 6 9 5 
2 1 9 7 4 
12 105 
28 955 
6 4 4 5 
3 7 3 9 
5 7 6 8 
Janvier­Décembre 
France 
56 
36 
20 
2 
1 
13 
5 
2 
4 
121 203 
11 
1 
27 
14 
295 
261 
762 
726 
536 
158 
553 
4 5 9 
0 7 3 
663 
9 2 0 
Belg 
115 
113 
1 
1 
6 4 1 . 2 2 AUT. P A P , H E C , 
AND. DRUCKPAPI 
58 9 3 4 
55 6 8 2 
77 7 0 1 
117 7 9 2 
13 2 2 7 
7 7 6 1 
105 
2 3 4 9 
1 0 0 8 
8 1 1 0 
3 2 3 
3 4 4 1 
4 8 7 0 4 6 9 4 
163 
7 3 0 0 
8 0 7 5 
4 4 2 6 
26 
13 4 7 2 
332 
730 
712 
50 
210 
73 
2 5 0 
1 0 9 4 
7 1 4 
6 2 8 
62 
326 
142 
2 8 7 
151 
44 
93 
113 
2Θ2 
60 
199 
106 
3 9 
8 7 6 4 
156 
45 
59 
66 
19 
311 
37 
5 0 3 
8 887 
72 
7 8 3 0 
67 257 
6 1 
4 3 3 
2 2 2 2 
2 2 6 
2 9 7 
1 6 8 
70 45 
97 
183 
7 2 6 7 
6 1 
78 
63 
4 3 4 838 
323 3 3 5 
1 1 1 505 
6 9 112 
30 0 4 8 
2 6 7 4 9 
8 0 9 
8 5 9 
15 5 7 7 
25 
1 
12 
3 
7 
12 
1 
66 
42 
23 
7 
2 
12 
4 2 1 
7 1 9 
686 
075 
109 
a 
a , a 
a 
?66 
19 
6 
086 
73 
977 
a 
. . . a 
. 0 3 1 
595 
18? 
32*1 
119 
. 42 7 
. a 
. 84 
. a 
. . . a 
U 
, a 
20 
a 
3 
195 
. . . . . . 1
. 6 9 
244 
903 
342 
5 6 1 
3 9 9 
B04 
645 
715 
977 
15 
34 
37 
2 
1 
1 
1 
I 
9 9 
9 0 
9 
a 6 
TONNE 
­Lux. 
10 
4 9 4 
612 
882 
692 
332 
190 
560 
233 
Nederland 
62 
76 
6 
3 
2 
2 
a 
143 
i 
. 104 
2 5 0 
100 
. 
525 
0 2 7 
4 9 8 
92 2 
392 
4 6 9 
68 
2 9 7 
107 
PR IMPRESS. C 
ER t 
445 
704 
702 
644 
422 
20 
12 
4 1 0 
363 
2 90 
926 
318 
710 
41 
4 0 
145 
117 
5 
. a 
. . . , . 4a 21 
. 5
19 
21 
8 
13 
66 
. 8
7 
28 
598 
5 
42 
. 17 
13 
11 
24 
161 
38 
4 1 
a 
68 
20 
6 
. . 44 
97 
007 
20 
9 
818 
495 
324 
6 5 1 
190 
8 7 3 
39 
32 
GE5TRICHÍ 
16 
22 
46 
2 
1 
1 
1 
1 
9 7 
65 
12 
3 
3 
3 
6 4 1 . 3 0 PAPIER KRAFT ET CARTON 
521 
144 
342 
176 
2 2 4 
6 
6 6 4 
10 
94 
4 
139 
292 
4 5 2 
. . 4 5 7 
8 
15 
252 
2 39 
3 
. . , 247 
. 10 
107 
. a
2R1 
U S 
. 5
208 
60 
40 
, 9
3 2 0 
. 59 
4 
. 42 
10 
4 5 7 
. . a 
. . 1
311 
2 2 0 
193 
20 
766 
31 
6 3 0 
133 
4 4 7 
4 8 7 
212 
4 5 2 
. 19
508 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
9 1 
7 9 
H 6 
3 
. . 5
2 5 2 
34 
3 0 9 
7 
149 
153 
39 
. ­
926 
953 
975 
055 
062 
743 
662 
36 
178 
OUCHES 
Ν 
17 
7 
38 
7 
3 
6 
2 
2 
1 
2 
1 
4 
1 
103 
71 
32 
27 
17 
2 
1 
KRAFT 
KRAFTPAPIER UND KRAFTPAPPE 
18 7 3 5 
35 189 
13 0 7 1 
1 0 8 7 8 5 
5 9 2 8 
3 1 0 3 4 1 
89 
9 5 3 
2 1 6 4 
1 6 2 1 
3 0 1 2 
11 
2 
38 
4 
1 
9 0 7 
291 
0 9 4 
2 5 1 
7 7 0 
20 
77 
655 
244 
1 
6 
12 
0 4 4 
173 8 7 3 
11 
, 
2 
, ' 
14 
2 0 
56 
2 
2 
4 1 0 
540 
4 8 1 
563 
9 1 7 
64 
625 
129 
4 0 3 
305 
2 
2 
4 
1 
7 1 4 
734 
391 
a 
332 
608 
79 
525 
hi 29 
3 6 9 
4 82 
6 7 8 
115 
147 
5 5 1 
6 7 6 
2 
Hi 4 9 1 
6 7 6 
21 
152 
3 
a 
3 
a 
5 
a 
, 6 
11 
1 
67 
90 
3 
a 
151 
15 
1 
010 
137 
. . 62 
1,1 
16 
22 β?8 
300 
12 
3 
50 
168 
65 
. 91
4 
. . . . 175 
10 
. . 
807 
6 70 
137 
9 41 
4 9 3 
2 97 
84 
5 
399 
41B 
396 
343 
103 
2B3 
21 
9 
2 46 
35 
500 
4 6 1 
Italia 
55 
3 9 
H 1 
8 
9 
2 
21 
1 
5 
2 
2 
7 
7 
3 
6 7 
33 
34 
16 
2 
17 
1 
100 
3 5 0 
546 
804 
147 
766 
0 9 4 
32 
510 
563 
254 
333 
387 
0 6 0 
3 9 8 
. 148 
a 
. . 7 
5 ) 2 835 
1 
27 
279 
103 
11 
. . a 
33 
29 
53 
73 
15 
35 
3 3 9 
57 
a 
4 
. . 1 
11 
5 
. . . , 1 
836 
14 
3 
. . a 
47 
. . 835 
34 
49 2 
55 
205 
11 
1 
826 
. 13
164 
50 
a 
a 
182 
319 
. . 68 
339 
0 6 4 
255 
6 7 2 
7 5 4 
323 
41 
88 
193 
363 
346 
259 
332 
. 133 
. 
3 
, 63 
? 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 9 7 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
702 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
732 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 1 8 .CALEOON. 
822 . P O L Y N . F R 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
001 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S. 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 8 N IGE RIA 
302 .CAMEROUN 
3 2 2 .CONGO RO 
3 3 0 ANGOLA 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
412 MEXIQUE 
4 4 0 PANAMA 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 7 2 T R I N I O . T O 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
504 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
604 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 7 6 BIRMANIE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
804 N.ZELANDE 
8 1 8 .CALEDON. 
9 6 2 PORTS FRC 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 0 3 0 SUEOE 
0 3 4 DANEMARK 0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
WERTE 
EWG­CEE 
9 4 
76 
18 
8 
5 
8 
1 
1 
1 
20 
14 
22 
4 0 
4 
2 
3 
2 
1 
1 
2 
1 
3 
3 
2 
2 
2 
143 
103 
39 
26 
13 
8 
4 
5 
9 
3 
23 
2 
1 
6 4 
31 
4 0 4 
293 
36 
4 1 
56 
66 
154 
5? 
119 
95 
7 1 5 
0 5 9 
6 5 7 
118 
0 6 0 
772 
9 4 6 
338 
767 
745 
9 1 3 
5 9 7 
6 1 4 
558 
329 
55 
760 
6 3 8 
7 6 0 
2 5 1 
757 
6?5 
810 
97 
6 6 9 
776 
602 
16 
613 
122 
243 
231 
22 
94 
33 
74 
365 
260 
197 
18 
119 
71 
102 
52 
17 
6a 70 
98 
19 
114 
4 0 
3 0 5 
71 
26 
19 
16 
13 
142 
14 
152 
9 5 1 
33 
2 3 9 
26 
115 
20 
80 
6 9 4 
70 
116 
73 
24 
11 
22 
134 
4 1 7 
78 
I B 
17 
0 3 5 
47 8 
6 6 0 
563 
5 1 6 
722 
353 
308 
357 
145 
023 
517 
9 0 4 
358 
0 1 9 
25 
26 366 
502 
741 
9 6 4 
France 
18 
10 
7 
1 
1 
4 
1 
1 
5 
3 
1 
3 
16 
10 
6 
1 
3 
3 
9 
1 
a 
3 1 
3 3 9 
7 
1 
a 
44 
a 
11 
a 
119 
95 
59 6 
6 0 1 
9 9 6 
34 a 
1 3 6 
6 6 0 
517 
9 3 9 
438 
. 782 
40 3 
6 3 9 
7 7 3 
28 
. . . . . , 94 
4 9 
512 
. 4 1 
a 
17 3 
a 
a 
a 
a 
a 
. . 316 
2 0 6 
66 
. 117
52 
a 
a 
16 
26 
a 
a 
a 
a 
32 
a 
a 
a 
a 
. . . 4
. . a 
9 
. . 2 
. 24 
. . a 
a 
a 
. . . . a 
15 
. 6 0 4 
603 
0 0 2 
691 
135 
933 
2 7 7 
24? 
378 
. 147 
6 5 3 
9 8 9 
74 3 
6 5 0 
13 
8 69 
a 
4 1 1 
223 
1000 DOLLARS 
Belg. 
21 
20 
7 
U 
17 
1 
1 
1 
45 
39 
6 
5 
4 
1 
3 
Lux. 
0 3 4 
3 73 
6 6 1 
2 5 5 
153 
406 
175 
93 
• 
9 0 4 
a 
6 1 4 
9 4 0 
9 2 0 
5 2 9 
17 
4 
366 
303 2 39 
7 4 7 
055 
3 1 8 
24 
43 
178 
53 
5 
8 
28 
a 
5 
4 At 2 
22 
. a 
U 
9 
7 
a 151 
• 29 
. 20 
a 
24 
6 
4 
a 
a 
a 
10 
z? 
β 
4 7 7 
12 
3 
• 7 6 3 
3 79 
385 
891 
342 
4 9 4 
28 
18 
• 
273 
523 
186 
Nederland 
18 
16 
ι 
. 
a 
55 
a 
a 
a 
a 
38 
89 
38 
a 
' 9 3 9 
6 9 6 
2 4 4 
4 6 6 
888 
7 4 3 
25 
95 
35 
8ZT­NDB 
4 
6 
13 
2a 
24 
3 
2 
1 
B Z T ­
3 
5 
15 
9 2 1 
535 
a 
330 
54 
6 4 0 
2 
483 
3 
25 
1 
43 
80 
111 
a 
a 
. 113 
3 
4 
76 
63 
2 
a 
a 
a 
72 
. 3Í 
a 
a 
a 
99 
18 
a 
a 
2 
65 
19 
12 
a 
3 
391 
a 
a 
19 
1 
a 
14 
3 
116 
a 
. a 
a 
a 
a 
. 4 1 9 
66 
64 
a 
6 
1 
a 
a 
615 
9 
. ­517 
839 
67C 
445 
902 
038 
• f 
145 
NDB 
90 ί 
157 
. 165 
151 
206 
14 
14 t 
"lì 55" 
Deutschtand 
(BR) 
23 
19 
4 
3 
2 
1 
. 
a 
10 
?86 
35 
41 
6 
78 
54 
14 
a 
« 706 
2 5 6 4 5 1 156 
412 
2 0 6 
208 
19 
89 
4 8 . 0 7 A 
4 
2 
9 
1 
1 
2 
1 
1 
I 
31 
19 
12 
io 6 
978 
381 
877 
■ 
811 
145 
36 
197 
2 6 9 
432 
11 
9 6 0 
102 
6 7 4 
64 
79 
212 
4 8 9 
2 
HI 180 
214 
10 
76 
? 
. 2 
■ 
2 
. . 3 
7 
. 34
67 
5 . 97 
4 
1 
375 
63 
. a 
15 
2 
7? 
4 
a 306 
7 
174 
4 
4 
17 
31 
23 
a 
46 
2 
. . . ■ 
372 
7 
. • 190 
047 
143 
49? 
6 4 6 
8 9 5 
i o 
3 
756 
4 8 . O I C 
1 
7 6 7 
6 2 9 
2 8 0 
. 455 
179 
1? 
4 146 
71 
221 
183 
lab. 2 
VALEUR 
Italia 
12 
9 
64 
5 
. . . . • 4 3 8 
1 3 4 
? 3' 1 
1 
2 
5 
1 
1 
2 
2 
1 
21 
9 
l i 6 
1 
6 
4 7 1 
7 5 7 
2 1 
192 
155 
942 
215 
m m 
4 8 7 
• 76 
. . . 7 2<»4 
703 
• 35 
3 3 6 
881 
6 
• • > lì 19 
33 
. 7
37 
110 
16 
. 2 
. . ι ι 3 ■ 
a 
a 
• 025? 
6 
4 
a 
• 45 
a 
a 
4 9 4 
17 
0 8 6 
22 
89 
3 
1 
2 4 6 
. 6
71 
la • . m . . 17 
o i i 
560 4 5 1 
044 
491 
312 
14 
39 
78 
2 0 0 
95 
6 1 
3 6 4 
34 
18 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes, 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondence NDB­CST en fin de volume. 
Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre export 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
001 
002 
001 
004 
022 034 
016 
038 
040 04 6 
050 
o 0 ^ 
Toi 
lil 
VA 
44 8 4B4 
50 8 
516 
524 
604 
612 
616 
62 4 
628 
660 
664 
676 
680 
684 
692 
700 
70 2 
706 
708 
1000 1010 
1011 1020 
1021 
1030 
1011 
1C40 
392 
5 382 689 
768 
176 
13 
102 
870 
864 
152 
22 986 1 124 879 
lit 
62 
185 
997 229 
183 
188 
217 
40 
109 
322 
HÌ 96 
Ai 
214 174 1 449 
311 
405 
12 
43 
90 
221 494 
752 74 
893 
378 
157 935 1 323 
100 
173 3 62 
120 31 1 148 
415 
228 
19 
8 
594 
40 
47 
220 142 
181 708 
3 8 436 19 843 
11 333 
16 143 1 428 
1 956 
2 438 
641.40 PI 
34 
1 013 
69 34 
405 
11 
162 
212 14 
40 
57 
Hl 
108 
106 
102 
40 
24 9 761 
191 
15 
45 
76 
362 
689 
217 92 
66 
208 
u 
244 
703 120 
202 
54 
HÌ 
51 
88 
1 
597 
164 
518 
183 
62 
185 
997 
150 
160 
85 
217 
38 
103 42 . 28 96 
32 
Al 6 
999 
311 
405 6 , 21 
92 51 . 709 
277 
. 16 
a 
. 39 
a 
1 041 235 
150 19 8 
143 
1 
46 
69 674 
56 543 13 132 4 702 
3 007 7 B76 998 
979 554 
GÃRLITEÊ 
1 007 
64 
399 
11 
176 
201 14 , 57 
76 
36 89 
106 
102 
24 9 
781 
191 
15 
45 
78 
16 
616 
217 92 
208 
34 
66 
134 
i 
705 
620 
379 404 
3 3 
40 
5 
87 
21 
13 
32 
12 
127 
I 1 259 
143 
375 
273 4 72 
26 
62 
83 
21 
5 
20 
13 
n 
168 
1 5 
51 
85 
667 1 
i 
20 260 20 106 154 
10 6 
144 
140 4 
105 667 91 994 13 694 9 783 6 443 2 586 
98 414 
1 325 
2 
78 
449 39 
16 295 10 265 6 030 4 667 1 676 1 199 
35 8 
165 
ARETTE NON DEC. A FORMAT PAPIER IN ROLLEN 
27
15 
85 
430 64 
38 19 
6 212 1 170 5 041 1 038 
823 3 858 
22 
144 
27 
15 
85 
399 
64 34 19 
490 
124 
366 
946 
301 
294 
22 
125 
55 
A 
54 
14 
8 226 
2 8 0 0 
5 426 
6 8 1 
201 
4 3 3 8 
157 
551 
3 9 4 
33 
6 
29 
19 
346 
73 
662 
4 0 
6 7 1 
33 
S 
564 
19 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
• A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
• H . V O L T A 
.SENEGAL 
GUINEE 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
E T H I O P I E 
KENYA 
.MADAGASC 
.REUNION 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
•GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
INDES OCC 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
B R E S I L 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
B I R M A N I E 
THAILANOE 
P H I L I P P I N 
CHINE R .P 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
. C A L E D O N . 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
' CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
IB 
296 
47 96 . . 36 
110 
64 
a 
10 551 
361 
59 
2 
a 
. 76 , 50 . 2 1 
24 
Hl 
a 
, 4 
15 
a 
442 . . . 20 
64 149 
304 
2 
61 
57 
101 
157 
932 
44 
100 
156 
120 
29 
85 
180 
a 
a 
a 
1 . a 
040 
042 
043 
050 
062 
056 
060 
062 
064 
066 
063 
204 
208 
212 
216 2 20 
236 
246 2 60 
272 2 76 
286 
302 
314 
318 
322 
334 
346 
370 
372 3 90 
400 
404 412 
453 
462 
468 
480 484 
504 
503 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
636 
660 
664 
676 
660 
706 
720 
732 
736 
740 
800 
804 
313 
1020
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
022 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
0 6 3 
2 0 4 
2 1 2 
220 
2 76 
370 
4 4 8 
4 8 4 
5 0 8 
516 
524 
6 0 4 
612 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
6 34 
6 9 2 
7 0 0 
702 
7 0 6 
708 
1000 
18ÎÏ 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
HONGRIE 
BULGARIE 
MAROC 
T U N I S I E 
EGYPTE 
GHANA 
.MADAGASC 
CUBA 
VENEZUELA 
BRESIL 
B O L I V I E 
URUGUAY 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
PAK ISTAN 
INDE 
B I R M A N I E 
THAÏLANDE 
LAOS 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
112 
1 7 6 4 
3 0 3 
188 
60 
10 
93 
219 
2 6 6 
2 0 5 
14 
23B 
235 
159 
24 
55 
15 
52 
2 6 9 
53 
35 
38 
63 
13 
30 
90 
52 
16 
21 
12 
69 
243 
72 
4 7 5 
81 
108 
11 
15 
42 
69 
2 4 0 
3 5 9 
13 
2 86 
9 4 
32 
177 
304 
17 
36 
179 
25 
U 
403 
465 
122 
25 
13 
230 
14 
15 
6 1 7 2 8 
4 8 9 4 6 
12 7 8 1 
6 8 3 6 
3 7 3 0 
4 6 6 7 
3 9 4 
516 
1 272 
16 
1 1 4 6 
71 
33 
401 
12 
2 2 6 
139 
16 
36 
64 
170 
28 
71 
100 
96 
6 2 
27 
10 
4 9 4 
163 
12 
26 
100 
6 2 7 
555 
1 6 8 
8 4 
101 
1 6 8 
28 
36 
19 
11 
75 
375 
4a 
31 
18 
5 9 3 5 
1 274 
4 6 6 1 
1 077 
795 
3 4 8 6 
26 
93 
57 
474 
71 
39 
21 
10 
93 
16 
49 
172 
3 
142 
46 
99 
52 
15 
52 
269 
43 
28 
17 
63 
13 
28 
16 
6 
2 1 
12 
30 
2 2 9 
Tl 
108 
10 
13 
77 
93 
255 
65 
3 6 5 
4 4 8 
7 1 
25 
13 
7 2 
15 
2 1 2 8 6 
15 536 
750 
457 
418 
501 
285 
272 
792 
1 1 3 9 
6 9 
3 1 
396 
12 
221 
130 
16 
6 4 
120 
28 
56 
100 
96 
27 
10 
494 
163 
12 
26 
100 
16 
4 3 4 
168 
64 
166 
23 
36 
19 
U 
75 
294 
43 
21 
18 
7 9 7 
2 4 7 
5 5 0 
9 7 1 
775 
4 9 6 
26 
33 
7 4 0 
6 
163 
1 4 9 
92 
89 
51 
543 
114 
131 
17 
26 
40 
2 
22 
1 
7 
7 
3 
9 
2 
17 
1 
2 84 
34 
10 
65 
9 
3 
15 
43 
2 56 
1 
1 
51 
157 
14 
5 0 3 4 
4 9 86 
4 7 
7 
5 
41 
40 
1 
27 720 
24 573 
3 147 
2 2 4 8 
1 4 9 8 
5 8 8 
25 
92 
311 
5 7 4 
1 3 1 
4 4 3 
9 0 4 
7 5 5 
462 
U 
3 
77 
BZT-NDB 4 8 . 0 1 0 
7 
118 
11 
22 
14 
28 
33 
4 
148 
60 
20 
8 
26 
47 
117 
1 
10 
14 
9 
32 
176 
13 
17 
29 
25 
10 
17 
2 114 
720 
1 3 9 4 
2 2 0 
5 4 
1 075 
33 
148 
92 
1 0 8 
2 
1 0 6 
58 
8 
9 9 0 
1*5 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produit, en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1969 — 
Schlüssel 
Code 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
024 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
052 
05 8 
0 6 0 
062 0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 1 6 
220 
2 2 4 
2 3 6 
240 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
272 2 7 6 
2 8 4 
2 8 8 
302 3 1 4 
3 1 8 
322 
330 
3 3 4 
342 
3 4 6 
350 
352 
3 6 6 
3 7 0 
372 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 3 2 
4 3 6 
4 5 8 
4 6 2 4 6 4 
46 Β 
4 7 2 
4 7 8 480 
4 8 4 
4 8 8 4 9 2 
4 9 6 
500 
5 0 4 
506 
5 1 2 
5 1 6 
524 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 6 
700 
7 0 2 7 0 6 
70 8 
7 2 0 
72 6 
732 
736 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
818 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1021 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MENGEN 
EWG-CEE 
Janvier-Décembre 
France 
6 4 1 . 5 0 AUT. F 
Belg 
APIERS El 
TONNE 
-Lux. Nederland 
CARTONS 
AND. MASCHINENPAPIER U . -
9 0 5 7 4 
75 4 9 1 
5 2 102 
1 0 7 7 4 8 
15 3 9 7 
2 0 9 9 2 
66 
595 
1 845 
7 5 7 6 
141 
7 4 4 5 
6 129 
5 3 5 1 
3 0 1 
2 376 
2 83 
4 008 
3 1 4 3 
7 8 7 
2 3 2 1 1 0 9 
7 3 8 
13 847 
2 7 3 5 
1 6 5 6 
154 
4 0 0 8 
5 2 5 3 
7 0 4 
3 9 5 
2 6 2 2 
3 2 6 
150 27 
3 1 
1 5 8 8 
33 
7 0 8 
6 8 7 
4 1 
1 128 
550 36 
4 5 1 
7 2 5 
41 
153 
75 
6 5 9 
61 
78 
131 
156 162 31 
1 9 1 5 
8 2 4 
134 
210 
52 
47 
1 8 6 
281 
3 6 1 192 
2 8 3 
35 
35 
2 64 
51 
66 
63 86 
171 
295 
143 
47 
44 4 6 6 
6 0 7 
l 2 3 7 
595 
87 
9 7 9 
4 4 4 
6 0 
123 
112 
150 
572 1 3 1 6 
7 0 9 
97 
57 
203 
2 5 4 
50 
84 
3 0 0 
42 
2 7 4 
3 9 
7B9 911 
2 2 4 
27 
17 
4 6 0 815 
3 4 1 3 1 1 
1 1 9 5 0 1 
65 3 4 1 
4 9 6 3 7 
33 4 9 8 
4 5 8 4 
6 1 0 9 
2 0 6 2 4 
17 
3 
26 4 
1 
3 
3 
1 
1 
1 
73 
52 
21 
3 
13 
ι 4 
533 
745 
3 5 7 
613 
144 
33 
7 
9 
11 
12 12 
173 
63 
33 
387 
105 
137 
20 
10 
24 9 7 5 
79 
162 1 
3 0 4 
3 8 0 
506 
900 
150 27 
31 
188 
11 
653 
6 9 
4 1 
715 
544 
33 399 
76 
1 
1 
382 
a 
a 
148 
106 
261 
444 
70 
74 
51 
186 
260 
23 
38 
132 
a 
74 
. 68 
9 
5 0 
148 
70 
3 
47 
3 
143 
153 
21 
10 
i 1 
1 
76 
. 1 
57 
27 
3 
. . 22 
2 
265 
3 16 
2 6 4 
2 4 3 
0 1 6 
2 2 4 
445 541 
331 
0 2 8 
2 5 1 
2 0 
il 4 
1 
2 
62 
54 
7 
5 
5 
1 
590 
164 
138 843 
6 1 0 
. 2 1 1 529 
6 6 9 
9 
56 
17 304 
3 0 3 
19 
4 1 
242 
257 
5 0 4 
56 
20 
2*1 
240 
22 
33 
8 
30 
10 
a -
1 
22 52 
12 
3 0 
21 
4 
1 
3 
3 
. . . . . . . a 
. . a 
. 1 
i 
136 
734 
4 0 1 
739 
100 
6 0 1 
517 
343 
61 
18 
42 
68 
2 
16 
1 
1 
1 
160 
131 
28 
21 
18 
7 
ex 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
MECANIQUES 
PAPPE 
2 7 0 
2 4 4 
319 
B59 
124 
5 
3 04 
1 0 1 
4 3 8 
46 
0 6 4 
5 3 2 
365 
45 
1 1 1 
7 1 
1 
89 
10 
2 
. a , a 
117 
4 4 5 
a io 181 
219 
Ί 
. . 343 
Η 2 42 
239 
5 
4 
il 12 
226 
59 
66 
111 
7 
l ì 185 
2 1 4 
12 
5 
a 
15 
a 
56 
132 il 
19 
7 
54 
. 28 
18 
. . . 1
4 
217 
50 
7 
5 
5 1 1 
101 
59 
100 
100 
43 
162 
315 
652 
20 
169 
101 
38 
. a 
1 
a 2 4 7 
513 
17 
• 
6 5 2 
692 
9 5 9 
2 6 0 
6 6 8 
6 9 7 
388 
9 1 7 
2 
44 
15 
29 
3 
2 
1 
4 
5 
5 
3 
1 
123 
92 
31 
26 
23 
2 
2 
4 4 0 
442 
106 
. 0 8 2 
9 54 
28 
2 84 
5 2 4 
593 
77 
700 
144 
644 
160 
420 
23 
286 
4 2 9 
3 6 7 
. 6 2 0 
3 66 
331 
0 1 9 
29 
5 
2 
120 
1 
5 
1 
44 
. , . 52 
53 
3 76 
144 
, 
25 
17 
9 
39 
2 
12 
20 
1 
. 376 
106 
41 
69 
1 
21 
. . 42
6 
35 
126 
11 
4 
. ia 82 
94 
21 
43 
12 
118 
29 
12 
76 
37 
3 51 
59 
. 6
2 
12 
210 
1 
7 
57 
. 7
53 
2 
24 
30 
31 
244 
13 
193 
123 
54 
10 
. 
9 1 1 
0 7 0 
840 
576 
718 869 
130 
135 
395 
Italia 
7 
2 
1 
l 
9 
1 
1 
2 
1 
40 
10 
3 0 
a 
7 
2 
13 
port 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 7 4 0 0 1 FRANCE 
2 7 2 0 0 2 BELG.LUX. 
87 0 0 3 PAYS­BAS 
9 3 4 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
1 6 0 0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
5 0 3 0 SUEDE 
6 0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
2 7 1 0 3 6 SUISSE 
2 2 3 0 3 8 AUTRICHE 
4 6 0 4 0 PORTUGAL 
1 5 4 0 4 2 ESPAGNE 
1 8 9 0 4 6 MALTE 
6 1 6 0 4 8 YOUGOSLAV 
1 8 0 0 5 0 GRECE 
3 9 0 0 5 2 TURQUIE 
2 3 0 0 5 8 A L L . M . E S T 
4 7 9 0 6 0 POLOGNE 
3 2 9 0 6 2 TCHECOSL 
5 0 0 0 6 4 HONGRIE 
6 3 6 0 6 6 ROUMANIE 
4 6 5 0 6 8 BULGARIE 
3 1 2 0 0 A F R . N . E S P 
15 2 0 4 MAROC 
6 8 6 2 0 8 .ALGERIE 
16 2 1 2 T U N I S I E 
170 2 1 6 L I B Y E 
721 2 2 0 EGYPTE 
2 8 1 2 2 4 SOUDAN 
2 3 6 .H .VOLTA 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 4 .TCHAO 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 4 .DAHOMEY 
28 28B N I G E R I A 
. 302 .CAMEROUN 
3 3 1 4 .GABON 
46 3 1 8 .CONGOBRA 
9 3 3 2 2 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
131 3 3 4 E T H I O P I E 
75 342 .SOMALIA 
12 3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
352 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIOU 3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
2 0 3 7 8 ZAMBIE 
87 3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 4 0 4 CANADA 
6 2 4 1 2 MEXIQUE 
4 3 2 NICARAGUA 
U 4 3 6 COSTA R I C 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 8 INDES OCC 
14 4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 8 .CURACAO 
4B0 COLOMBIE 
45 4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 GUYANE BR 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
1 5 0 0 EQUATEUR 
11 504 PEROU 
53 5 0 8 BRESIL 
52 512 C H I L I 
3 5 1 6 B O L I V I E 
6 5 2 4 URUGUAY 
2 4 5 52B ARGENTINE 
3 5 8 6 0 0 CHYPRE 
0 2 0 6 0 4 L I B A N 
3 5 9 6 0 8 SYRIE 
15 6 1 2 IRAK 
75 6 1 6 IRAN 
2 7 0 6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
16 6 3 2 ARAB.SEOU 
6 6 3 6 KOWEIT 
74 6 6 0 PAKISTAN 
121 6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
5 0 6 7 6 BIRMANIE 
19 6 8 0 THAILANDE 
6 9 6 CAMBODGE 
700 INDONESIE 
100 7 0 2 MALAYSIA 
7 7 0 6 SINGAPOUR 
6 0 7 0 8 P H I L I P P I N 
270 7 2 0 CHINE R.P 
I l 7 7 8 COREE SUO 
7 732 JAPON 
26 7 3 6 FORMOSE 
3 4 7 7 4 0 HONG KONG 
9 8 0 0 AUSTRAL IE 
1 5 0 804 N.ZELANDE 
BIB .CALEOON. 
17 9 5 0 SOUT.PROV 
852 
5 6 7 
2 8 5 
542 
706 
7 9 0 
2 1 8 
6 8 6 
1000 M O N D E 
0 1 0 CEE 
O U EXTRA­CEE 
0 2 0 CLASSE 1 
0 2 1 AELE 
0 3 0 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A .AOM 
915 1 0 4 0 CLASSE 3 
WERTE 
EWG­CEE 
17 
11 
11 
2 1 
5 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
96 
67 
27 
15 
9 
a 1 
I 
4 
662 
7 7 8 
584 
862 
0 1 4 
765 
13 
102 
2 7 0 
166 
97 
035 
3 20 
76 7 
113 
9 5 0 
3?i 
66 8 
363 
62 
137 
2 5 0 
4 3 1 
70S 
4 3 2 
22 
6 8 3 
943 
169 
75 
4 2 3 
31 
10 
13 
297 
16 
19? 
170 
11 
7 0 6 
123 
15 
93 
179 
11 
30 
23 
119 
U 
11 
25 
47 
4 0 
10 
716 
333 
75 
2 6 3 
10 
23 
49 
54 
49 
44 
50 
13 
35 
152 
11 
19 
17 
28 
73 
2 6 9 
123 
12 
32 
438 
B5 
2 4 1 
114 
32 
281 
2 59 
13 
19 
15 
95 329 
166 
60 
37 
26 
79 
68 
17 
62 
37 
30 
4 0 7 
21 
159 
39? 
78 
12 
10 
256 
8 9 9 
3 5 5 
072 
4 3 5 
165 
0 5 3 
163 
104 
France 
. 3 3 3 1 
1 0 9 3 
6 8 2 7 
1 3 5 6 
108 
3 
5 
12 
8 
3 
14 
95 
4 7 
17 
4 2 1 
. 47
5 1 
18 
. 16
a 7 2 1 
55 
122 
a 
5 36 
2 3 7 
117 
a 
326 
a 
31 
10 
13 
231 
14 
1 3 1 
21 
U 137 
121 
14 
85 
22 
1 
, a 
74 
a 
a 
. 4 6 
3 1 
. 126 
142 
48 
114 
10 
1 
4 9 
5 1 
4 
25 
36 
a 
1 
76 
■ 
■ 
17 
6 
2 1 
140 
53 
a 
2 43 
1 
72 
49 
. 14 
12 
a 
1 
1 
1 
45 
a 
. 1 
i* . 5 
a 
, • 13 
. 2 
145 
3 
9 
• 1Θ 1 5 5 
12 6 0 6 
5 548 
1 3 3 9 
300 
3 239 
782 
40 5 
921 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
5 1 7 0 
a 
5 4 4 9 
2 8 7 2 
1 521 
5 1 0 
a 
• 21 
285 
. 85 
4 
14 
4 
150 
a 
■ 
99 
a 
. a 
16 
31 
1 
a 
a 
40 
47 
• a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
ne a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
7 
a 
1 
7 
a 
a 
a 
a 
. 3 
31 
3 
a 
a 
a 
a 
4 
2 
■ 
5 
3 
. a 
1 
il a 
4 
a 
9 
9 
1 
. a 
» a 
l 
■ 
. . . a 
a 
. a 
. a 
a 
• a 
1 
a 
a 
• 16 5 8 3 
15 0 1 1 
l 5 7 1 
1 180 
9 2 2 
342 
121 
S9 
49 
Nederland 
BZT­NOB 
2 2 2 7 
5 7 2 3 
• 10 9 2 3 
3 1 6 
1 3 5 1 
A 30 
173 
19 
112 
36 
4 1 
i76 
7 
2 
24 
2 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
14 
43 
1 1 4 
4 1 
47 
a 
a 
a 
a 
. 42 
2 
1 
33 
a 
H a 
1 
5 
2 
2 
a 
31 
10 
9 
19 
1 
a 
4 
383 
112 
5 a 
2 
a 
a 
8 
li 13 
a 
1 
16 
. 6
6 
■ 
. . 1
1 
26 
4 
1 
1 
147 
19 
18 
9 
11 
6 
39 
166 
43 
9 
. 34 
15 
6 
■ 
. a 
1 
a 
50 
167 
5 
. • 22 966 
19 169 
3 77P 
2 566 
1 815 
1 192 
52 
150 
1 
Deutschland 
(BR) 
. 3 . O I E 
8 
2 
4 
1 
1 
1 
1 
27 
18 
9 
7 
5 
1 
7 6 4 
5S3 
9 9 1 
• 821 
7 3 2 
9 
72 
2 0 7 
6 90 
71 
8 2 3 
0 6 7 
2 9 4 
2 6 7 
3 
2 2 4 
118 
111 
. 85
100 
1 7 6 
2ao 15 
3 
2 
34 
. 1
2 
11 
. . . 23 
a 
l l ï 
• 35 
• • * 19 
8 
2 
a 
12 
2l 
6 
a 
a 
. 172 
75 
10 
106 
10 
• a 
6 
a 
2 
• lì , 
a 
to lo6 
16 
9 
12 
163 
9 
2 
16 
8 
97 
79 
a 
3 
1 
18 
163 
. ? 
18 
. 6 
33 
1 
24 
12 
380 
11 
35 7 4 
23 
3 
• 6 4 7 
159 
4 8 8 
4 6 3 854 
357 
52 
38 
663 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 501 
1 4 1 
1 240 
■ 
64 
* . . 5
4 
1 
68 
3 7 1 
3 4 
96 
1 0 7 8 
3 7 6 
232 
51 
Ut 
1 5 0 3 372 
2 9 5 
5 
7 
Tl 
II 51 
■ 
• • • ­> • • ts 
• 1 
7 
15 
• 26 
23 
2 
• a 
a 
a 
a 
6 
34 
47 
lì 
lo 
a 
a 
a 
a 
2 
• a 
20 
• • ; 
a 39 
49 
2 
4 
196 
4 9 
1 5 9 
48 Β 198 
a 
6 
2 
70 
81 
• 10 
9 
• • 15 
5 
38 
25 
3 
8 
10 
72 
5 
47 
• in 
9 9 0 3 
2 9 3 4 
6 9 7 0 
2 5 0 4 
544 
1 9 8 6 
46 
511 
2 4 6 5 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bendes. 
(*) Voir notet par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezembei 
Schiùsici 
Code 
CST 
OOI 
0 0 2 w 
0 2 2 
02 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
ili 0 5 0 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
3 0 2 
318 
322 
328 
352 
3 7 0 
372 
390 
4 5 8 
4 6 2 
6 1 6 
706 
822 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
ffè m 1 0 4 0 
CST 
0 0 4 
00 5 
0 3 6 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
O l i 
1 0 2 0 
0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 β 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 0 5 0 
m 0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
200 
204 
208 
lil 220 
248 
272 
288 
302 
318 
322 
334 
346 
3 7 0 
372 
390 
4 0 0 
40 4 
412 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 6 
— 1969 ­
MENGEN 
EWG­CEE 
6 4 1 
20 
23 
4 9 
45 
3 
6 
1 
1 
157 
142 
tl 9 
4 
3 
6 4 1 
. 6 0 Ρ Η 
766 
188 
878 
411 
112 
955 
1 1 6 
76 
m ?42) 
169 
* 7 0 
64 
113 
2 0 8 
4 3 7 
76 
24? 
332 
6 9 0 2 5 0 
193 
113 
43 
2 2 9 
31 
197 
318 
fü ÌÌ 
9 5 3 
354 
5 8 3 
9 3 6 
6 4 6 
4 7 7 
0 1 0 
754 
121 
Janvier­Décembre 
Franca 
btmiA? 
11 
27 
21 
4 
7 1 
63 
f 4 
3 
2 
. 964 
0 3 6 
760 
6 0 7 
593 
16 
2 
133 
141 
. . a 
61 
25 
207 
4 3 7 
23*5 
382 
6 7 5 
250 
. , 227 
29 
110 
318 
240 
21 
38 
335 
366 
4 6 9 
0 3 7 
368 
4 3 1 
563 
701 
TONNE 
Belg.­Lux. 
JR CONSTR 
LATTEN UN 
6 100 
. 18 4 1 2
3 9 6 2 102 
42 
38 
15 
179 
133 
3 4 0 7 4 
3 3 5 7 6 
4 9 8 
4 7 
45 
4 5 1 
Hi 
Nederland 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
3 BAUPLATTEN 
5 0 0 
3 9 6 9 
. U 6 5 6 
1 
I 0 9 5 
63 
31 
53 
25 
37 
1 7 5 6 1 
16 126 
1 4 1 9 
1 2 9 9 
1 1 7 9 
1 2 1 
2 
3 • 
■ 7 0 BfilTTENÍAÍlES°UHNDSeSÍYTENPAÍ 
ì 
4 
24 
31 
102 
12 
90 
64 
6 
28 
21 
4 
­
6 4 1 . 9 1 Ρ« 
7 
i A 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
Ρ / 
2 
2 
23 
31 
89 
6 lì 3 
26 
21 
4 
• 
CART. 
1 
1 
13 
7 
4 
1 
2 9 
25 
4 
3 
3 
292 
217 
1 9 4 
. 402 
Hi 74 
180 
9 3 3 
965 
1 
39 
. 9 
. 107 
1 
76 
7 
. . 12
6 
2 
82 
. . 114
15 
. 144 
105 0 39 
57B 
3 82 
4 5 1 
22 
4 10 
pÇl.UtLLE 
ί 
. • 
5 
2 
3 
3 
2 
. . . • 
PARCHEMINE . I M I T A T I O N S 
PERGANENTPAPIER , -PAPPE , USW. 
4 4 5 
898 
664 
116 
698 
886 
34 
3 4 0 
106 
45 
273 
6 4 4 
808 
501 
661 
399 
027 
4 6 0 
64 
184 
2 1 9 
9 2 2 
083 
389 
29 
10 
773 
377 
147 
66 
i| 31 
68 
47 
19 
126 
29 
23 
144 
24 
9 4 6 
116 
27 
37 
106 
23 
36 
101 
1 
ί 
6 3 9 
445 
740 
47 
5 
1 
l 
6 
10 
8 
43 
36 
109 
3 
77 
19 
51 
5 
10*3 
54 
. 1 
56 
36 
4 0 
, 15 
75 
30 
4 i 9 
5 
7 
, 138 
4 
7 5 8 
77 
1 
46 
35 
4 
16 
73 
2 7 4 7 
, 1 9 9 0
95 
53 
2 1 1 7 
1 3 9 8 
4 4 5 5 
. 54 
1 
7 
6 
. 2
1 
. 3 
, . . . . . . . 2 
2 
. . . , 1
a 
. . . . . 10
2 
. , . . . . . " 
4 
1 
1 
391 
790 
7 22 
661 
637 
31 
133 
93 
23 
242 
231 
710 
28 
2 9 1 
204 
39 
3 2 6 
92? 
35 
13 
30 
175 
253 
. 5 
5 
3 
3 
2 
. . 7 
7 
8 
3 
23 
1 
. 4 95
21 
26 
41 
. 9
5 
. 1
Italia 
3 
5 
4 
1 
1 
1 
5 
1 
2 
1 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
874 0 0 1 FRANCE 
38 0 0 2 B E L G . L U X . 
2 3 6 0 0 3 PAYS-BAS 
0 3 3 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANOE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
172 0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
746 0 4 8 YOUGOSLAV 
1 0 5 0 5 0 GRECE 
111 0 6 4 HONGRIE 
2 0 4 MAROC 
1 2 0 8 . A L G E R I E 
6 2 1 6 L IBYE 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
280 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 8 .CONGOBRA 
322 .CONGO RD 
3 2 8 .BURUNDI 
3 5 2 TANZANIE 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
. 3 9 0 R.AFR.SUO 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
6 1 6 IRAN 
7 0 6 SINGAPOUR 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
3 3 9 1 0 0 0 M O N D E 
1 8 1 
1 5 8 
0 1 0 CEE 
.011 EXTRA-CEE 
0 2 5 0 2 0 CLASSE 1 
ni î 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
0 3 1 .EAMA 
0 3 2 .A .AOM 111 1 0 4 0 CLASSE 3 
2 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
t 0 3 6 SUISSE 
1 4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
7 1 0 0 0 M O N D E 
3 1 0 1 0 CEE 
4 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
3 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 1 0 2 1 AELE 
2 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
6 9 0 0 0 1 FRANCE 
7 1 0 0 2 B E L G . L U X . 
727 0 0 3 PAYS­BAS 
826 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I 7 A L I E 
192 0 2 2 R O Y . U N I 
1 0 2 6 IRLANOE 
2 0 6 0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
12 0 3 2 FINLANDE 
22 0 3 4 DANEMARK 
3 1 4 0 3 6 SUISSE 
96 0 3 8 AUTRICHE 
6 0 4 0 PORTUGAL 
101 0 4 2 ESPAGNE 
4 5 4 0 4 8 YOUGOSLAV 
2 8 0 0 5 0 GRECE 
6 8 2 0 5 2 TURQUIE 
4 8 7 0 5 6 U . R . S . S . 
64 0 5 8 A L L . M . E S T 
144 0 6 0 POLOGNE 
2 0 6 0 6 2 TCHECOSL 
7 8 9 0 6 4 HONGRIE 
8 5 4 0 6 6 ROUMANIE 
1 3 6 0 6 8 BULGARIE 
29 0 7 0 ALBANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
717 2 0 4 MAROC 
329 2 0 8 .ALGERIE 
9 9 2 1 2 T U N I S I E 
58 2 1 6 L IBYE 
2 2 0 EGYPTE 
, 2 4 8 .SENEGAL 
1 2 7 2 . C . I V O I R E 
60 2 8 8 N IGE RIA 
6 3 0 2 .CAMEROUN 
3 3 1 8 .CONGOBRA 
6 0 3 2 2 .CONGO RO 
19 3 3 4 E T H I O P I E 
, 3 4 6 KENYA 
5 3 7 0 .MADAGASC 10 3 7 2 .REUNION 
1 9 1 390 R .AFR.SUD 
18 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
21 4 1 6 GUATEMALA 
19 4 2 8 SALVADOR 
7 4 3 6 COSTA R I C 
36 4 4 8 CUBA 
27 4 5 6 D O M I N I C A 
WERTE 
EWG­CEE 
3 
3 
4 
4 
I B 
16 
2 
1 
1 
2 
l 
4 
4 
2 4 1 
0 8 9 
354 
4 5 8 
374 
96 9 
29 
17 
95 
317 
20 2 
133 
46 
46 t! 18 
22 
39 
21 
23 
3 2 
6 4 
23 
25 
13 
16 
27 
10 
53 
32 
26 
72 
23 
10 
662 
0 1 7 
6 4 4 
937 
60 3 
6 5 7 
m 50 
15 
10 
20 
56 
42 
198 
37 
1 6 1 
138 31 
21 
8 
3 
2 
9 7 5 
772 
8 9 4 
4 4 1 
732 
9 3 1 
23 
160 
m 34 
777 
388 
4 7 3 
66 
4 7 3 
6 9 7 
2 2 6 
377 
6 1 2 
26 
96 
110 
3β6 
420 
8 8 9 
22 
10 
2 8 6 
4 7 6 
65 
30 
17 
lî 30 
24 
li 14 
14 
B2 
5 . 7 
86 
15 
80 
45 
16 
14 
13 
42 
France 
. 1 106 
2 119 2 035 
2 7 3 
4 6 6 
1 
. 15 
31 
. a 
a 
. ! 
a 
22 
39 
22 
32 
62 
23 
, . a 
26 
9 
15 
3 2 
26 
. 3
10 
6 4 3 5 
5 5 3 3 
9 0 2 
5 3 4 
513 
3 6 6 2 4 5 
94 
• 
β 
1 
9 
53 
4 0 
135 
14 
121 
107 
10 
14 
7 
3 
• 
796 
52 7 
965 
4 8 
5 
1 
2 
3 
11 
10 
23 
4*1 
114 
4 
79 
16 
21 
. 13 
2 
5 1 
26 
a 
, 1 
4 0 
19 
28 
a 
16 
18 
27 
22 
6 
4 
4 
. 80 
5 
131 
45 
1 
39 
37 
4 
3 
3*1 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
379 
. 1 6 9 2 
9 8 9 
I B 
4 
2Ϊ 13 
3 6 3 7 
3 5 7 9 
58 
6 
5 
52 
45 
7 
• 
3 
2 
1 
a 
1 
1 
, • 
1 0 5 1 
. 857 
37 
23 
Nederland Deutschland 
(BR) 
BZT-NDB 4 8 
36 
522 
. 1 1 4 3
a 
3 0 4 
19 
a 
a 
6 
12 
a 
7 
a 
. a 
a 
a 
• 
a 
. a 
a 
1 
l i 
a 
i 
. a 
2 
• 
2 0 8 9 
1 7 0 1 
3 8 7 
3 5 2 
3 2 2 
35 
1 
3 
• 
. 0 9 
2 0 9 7 
l 4 4 4 
9 6 8 
. Θ3 
1 9 5 
9 
17 
30 
253 
190 
a 
10 
. 4 
a 
35 
. 
2 1 
1 
. . . 3
a 
3 
1 
. 37
. a 
7 0 
25 
• 
5 5 9 4 
4 5 9 2 
1 0 0 2 
8 0 4 
7 3 6 
196 
5 
1 
2 
BZT-NOB 4 8 . 0 2 
BZT-NDB 4 8 . 
4-0*? 
1 3 6 3 
43 
9 
5 
a 
• 
35 
12 
23 
20 
15 
1 
. a 
2 
0 3 
m 2 928 
. 6 3 4 
8 1 3 
21 
8 1 
1 0 5 
19 
755 
232 
4 4 1 
18 
3 0 8 
1 7 0 
21 
137 
4 4 5 
a 
26 
7 
16 
1 0 9 
142 
. 7
a 
5 
o 
9 
1 
a 
. 3
10 
11 
3 
14 
. . 2 6 5 
20 
14 
41 
, 5
3 
. 1
Tab. 2 
VALEUR 
Ital ia 
2 2 9 
17 
75 
2 9 1 
. . a 
a 
a 
27 
a 
183 
2 9 
48 
. a 
3 
a 
' 
. a 
a 
a 
a 
a 
. . a 
. a 
, a 
. • 
9 0 7 
612 
2 9 5 
2 4 1 
27 
6 
1 
48 
7 
. 6
3 
2 
25 
9 
16 
11 
6 
5 
a 
a 
• 
HI 
5 8 2 
2 0 7 6 
. 7 0
1 
77 
. 4 
9 
132 
3 1 
6 
Ai 1 2 5 
2 2 4 
146 
26 
57 
101 
3 1 9 
2 8 5 
7 4 7 
22 
. 2 4 6 
4 4 9 
2B 
2 1 
. . 21 
2 
1 
17 
7 
. 2
3 
1 2 0 
2 1 
a 
. 3
7 
3 
13 
10 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Gessement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre 
Schlüssel 
Code 
4 6 8 
4 6 4 
472 
480 
4 8 4 
4 9 2 
500 
5 0 4 
508 
512 
528 
6 0 4 
6 0 8 
612 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
664 
6 8 0 
692 
700 
7 0 8 
740 
800 
604 
818 
1 0 0 0 imo 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
103 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 248 
2 7 2 
2 7 6 
268 
30 2 
316 
322 
3 4 6 
366 
378 
3 9 0 
400 
4 0 4 
4 1 2 
464 
4 8 0 
504 
5 0 8 
512 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
706 
70 β 
7 4 0 
800 8 0 4 
9 7 7 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
001 
0 0 2 
0 0 3 C04 
MENGEN 
EWG-CEE 
21 
34 
16 
75 
6 9 9 
34 
21 
106 
144 
31 
161 
51 
47 
24 
83 607 
36 
139 
76 
26 
19 
86 
53 356 
3 2 9 
19 
57 139 
34 0 4 0 
23 100 
10 6 1 4 5 1 3 7 
6 132 
4 4 5 
1 5 1 3 
6 3 4 9 
France 
2 1 
34 
3 
23 
332 
16 
13 
16 
14 
4 
7 
9 
10 
23 
35 
5 
3 
12 
12 
. 
II 19 
7 143 
4 871 
2 2 7 2 
715 104 
1 345 
2 9 6 
120 
212 
Belg 
4 
4 
6 4 1 . 9 2 PAP / CARTONS ! 
PAPIER U . 
17 0 5 9 
37 6 5 1 
6 Π18 
32 9 2 7 
7 9 4 5 
27 5 7 5 8 2 4 
50 
3 74 
126 
2 202 
6 5 5 6 95 
152 
113 
145 
126 
31 
25 
315 
163 
95 
4 
805 
4 4 2 
407 
1 1 7 
9 
161 
135 
86 
503 
80 
75 
70 
208 
271 
30 
866 
27 
99 
15 
104 
18 
30 
26 
53 4 3 7 
300 
83 
117 
37 
57 
110 
134 
168 
34 
325 
101 
3 7 7 
55 
33 
310 
63 
3 2 7 
143 742 
1 0 1 7 9 9 
4 1 6 1 6 
34 3 8 7 
31 6 0 3 
6 6 0 6 
6 2 1 462 
6 1 9 
323 
32 
99 
6 9 9 
37 
55 
11 
51 
15Ó 
129 
75 
68 
1 861 
1 153 
6 9 8 
92 
55 
602 
50 3 
74 
5 
6 4 1 . 9 3 PAP / CART 
PAPPI 
4 
3 
2 
11 
10 
TONNE 
•Lux. 
89a 
632 
66 
3 
3 
63 
55 
5 
IMPL 
. Ζ 
9 6 7 
2 ΐ ί 
0 4 5 
168 
. , a 
18 
16 
6 
. 13 
26 
25 
42 
14 
175 
73 
ιό 233 
0 6 0 
3 9 1 
668 
95 
35 
574 
47 
25 
. S IMP I . . 
PAPIER / PAPPE 
9 825 
4 348 
7 805 
12 163 
175 
5 
451 
5 
5 
3 
Nederland 
8 
7 
E ME Ni 
a 
. . , 1
11 
. 3
a 
1 
2 
. . , . . . . 2
i 
a 
• 
0 9 9 
9 7 0 
129 
76 
7 0 
53 
37 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
15 
7 a 6 
4 
1 
Γ COLLES 
USAMNENGI 
9 
35 
30 
6 
2 7 
1 
117 
82 
35 
31 
2 9 
3 
566 
362 
765 
4 1 7 
4 94 
7 94 
4 
2 6 5 
72 7 
31 
2 22 
lî 3 
a 
160 
7 0 
. 805 
4 2 5 
193 
114 
. I I 
5 
74 
329 
5 
4 
14 
139 
1 3 9 
3 
2 4 1 
25 
9 9 
70 
4 
. . 2 3 4 
. 7 
61 
24 
2 
134 
167 
15 
75 
76 
342 
8 
197 
36 
327 
7 8 7 
109 
351 
258 
7 6 0 
350 
43 
226 
243 
ONDULES 
> GEWELLT , 
220 
15*3 0 5 9 
1 
2 
8 
0 90 
314 
514 
. . 13
31 
244 
. 3
6 
92 
27 
19 
3 
5 
. 36 
19 
15 
144 
20 
17 
13 
10 
343 
296 
• 
6 5 3 
0 54 
6 0 0 
2 30 
123 
941 
19 
5 
4 29 
KLEBT 
2 
2 
2 
12 
7 
4 
2 
1 
1 
ETC 
385 
166 
774 
. 6 6 1 
ai 30 
46 
109 
74 
4 5 9 
563 
3 78 
117 
83 
109 
89 
31 
24 
155 
93 
1 
4 
5 
63 
. 9 
. . 12
174 
. 3
14 
68 
132 
27 
596 
2 
15 
34 
13 
23 
20 
53 
26 
300 
3 
56 
13 
57 
108 
a 
1 
9 
17 
25 
35 
55 
25 
109 
32 
. 
663 
986 
677 
913 
752 
4 8 6 
17 
63 
279 
GEKREPPT 
2 
1 
2 
9B2 
148 
695 
* 
Italia 
. . . 71
122 
1 
. 34 
35 
. 13< 
37 
32 
1 
12 
433 
21 
42 
4 ; 
. . 72 
42 
, • 2 1 34< 
9 313 
12 033 3 59( 
83' 
3 73C 
75 
1 34< 
4 70f 
141 
export 
BES" 
DES 
4 5 8 
4 6 4 
4 72 
4 8 0 
4 84 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 08 
512 
52 8 
6 0 4 
60B 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
708 
740 eoo 804 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
'l 
l î , , 
, 
E 
f 
1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
89 0 6 6 
, 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
75 2 0 8 
3 2 1 2 
1 
38 
16 
22 
2 
9 
7 
9 
53 
1 
5 
13 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
288 
302 
3 1 8 
322 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 8 
i 3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 4 
4 8 0 
504 
5 0 8 
5 1 2 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
632 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 80 
7 0 0 
702 
7 0 6 
7 0 8 
7 4 0 
8 0 0 
804 
9 7 7 
ί 1 0 0 0 
) 1 0 1 0 
î ioli ) 1 0 2 0 
I 1 0 2 1 
t 1 0 3 0 
1031 
5 1 0 3 2 
ï 1 0 4 0 
3 0 0 1 
0 0 2 
2 0 0 3 
5 0 0 4 
•IMMUNG 
TINATtON 
.GUADELOU 
JAMAÏQUE 
T R I N I O . T O 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
CEF 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I F 
EGYPTE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
KENYA 
MOZAMBIOU 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
JAMAÏQUE 
COLOMBIE 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
THAILANDE INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
SECRET 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
WERTE 
EWG­CEE 
26 
14 
11 
5 
2 
2 
2 
3 
4 
2 
4 
1 
2 
22 
15 
6 
4 
3 
1 
2 
1 
2 
3 
14 
11 
10 
38 
376 
13 
11 
53 
160 
37 
104 
24 
26 
11 
67 
180 
2 0 
94 
53 
20 
20 
36 
29 
2 1 8 
185 
13 
102 
764 
338 
780 
9 0 6 
9 9 3 
760 
565 
562 
174 
5 6 7 
166 
664 
113 
5 7 9 
9 1 
4 1 
105 
65 
4 1 1 
300 
221 
77 
67 
112 
72 
35 
20 
121 
106 
161 
13 
114 
51 
91 
14 
13 
40 
43 
20 
124 
28 
17 
25 
36 
62 
12 
2 76 
. 12 
17 
22 
19 
23 
31 
78 
114 
20 
27 
11 
40 
75 
. 6 
12 
93 
12 
39 
17 
12 
76 
23 
91 
379 
6 8 8 
5 4 3 
686 
736 
533 
135 
110 
4 2 4 
754 
189 
226 
0 4 3 
France 
14 
12 
1 
9 
172 
6 
3 
19 
2 0 
4 
3 
U 
11 
10 
4 0 
3 
a 
2 
14 
11 
a 
a 
1 
6 
35 
13 
3 8 4 0 
2 336 
1 5 0 4 
5 3 7 
ai 189 
77 
113 
. 109 
ïi 4 1
9 2 
19 
14 
39 
4? 
25 
16 
464 
254 
?09 
26 
19 
18? 
151 
73 
7 
. 98 
4 
170 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
1 978 
1 9 4 5 
33 
2 
2 11 2 
• 
1 3 1 8 
. un 82 
a 
. . a 
9 
9 
3 
a 
6 
17 
37 
16 
72 
3 9 1 5 
3 717 
1 9 7 
43 
19 
154 
13 
3 
­
1 3 1 0 
a 
1 2 9 3 9 2 7 
Nederland 
2 
2 
Deutschland 
(BR) 
500 
4 7 3 
77 
5? 
50 
?5 
15 
• 
BZT­NOB 4 8 
1 
3 
3 
2 
12 
3 
1 
2 
2 
B Z T ­
1 
0 0 1 
307 
49*1 
6 9 9 
5 3 7 
ai a 
36 
• 19? 
a 22 
3 
3 
3 
. a 
a 
16 
13 
a 
a 
114 
46 
24 
U 
■ 
1 
1 
15 
64 
3 
1 
4 
13 
17 
■ 
Îi 
a 
7 
. . a 
. 2 1 
a 
2 
6 
3 
• a 
12 
14 
2 
12 
7 
29 
. 2
2 9 
7 
91 
4 3 6 
899 
4 9 6 
9 3 3 
799 
433 
11 
34 
30 
ΜΟΒ 4Θ 
265 
6 8 3 
. 885 
10 
4 
5 
3 
2 
04 
5 
2 
2 
1 
. 0 5 
1 
. . 9 
21 
155 
• 5 
3 
119 
lì ι 3 
a 
23 
15 
12 
73 
ZZ 
9 
19 
9 
11 
212 
150 
• 055 
778 
277 
7 8 9 
4 4 5 
742 
2? 
5 
746 
8 2 4 
6 5 1 
951 
. 345 
42 
10 
4 1 
69 
60 
2 1 0 
770 
199 
63 
64 
98 
61 
36 
19 
105 
93 
1 
13 
a 
?72 
a 
13 a 
a 
5 
60 
. 1
4 
73 
45 
12 
2 2 6 
5 
. 12 
\\ 
15 
19 
31 
20 
1 14 
2 
21 
7 
40 
74 
i 
8 
's 
10 
17 
10 
45 
16 
• 193 
7 7 1 
4 2 2 
510 
899 
6 3 0 
5 
22 
232 
0 7 1 
4 0 0 
897 
Tab. 2 
VALEI/R 
Italia 
. ■ 
• 8 
48 
3 
. 31
20 
1 
84 
11 
12 
1 
4 
162 
8 
19 
16 
a 
a 
27 
16 
• . • 7 7 2 9 
3 2 8 2 
4 4 4 7 
1 4 0 0 
3 2 5 
1 3 4 0 
22 
4 5 6 
1 7 0 3 
31 
15 
11 
158 
23 
3 
271 
47 
224 
23 
. 39 
. 28 
160 
108 
8 
32 
111 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(") Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
275 
Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
00 5 
0 2 2 
0 2 6 
03 0 
03 2 0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
042 
0 4 6 
04 8 0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
200 
2 0 4 
2 0 8 
212 
216 
2 2 0 2 4 8 
272 
2 8 8 
302 
322 
370 
390 Hl 42 8 
4 4 0 
4 8 4 
4 9 2 
504 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 8 
6 8 0 
706 
708 
7 3 2 
7 4 0 
800 
804 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
Î00J2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
OO 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
208 
2 2 0 
2 8 0 
302 
3 2 2 
4 1 2 
512 
6 7 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
ISU 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
05 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
— 1969 — Janvle 
MENGEN 
EWG­CEE 
1 
? 
1 
46 
35 
10 
7 
4 
? 
641 
641 
45 
29 
51 
34 
9 
7 
1 
3 
2 
5 
4 
3 
7 
3 
1 
­ 2 
I 
1 
178 
348 
Al 13 
2 7 7 
710 
508 
6? 
319 
7 70 
130 
319 
133 "A 710 
126 
67 
337 
17 
66 
l « 39 
255 
86 
lì 338 
18? 
19 
11 
202 
54 
31 
30 
ao 232 
137 
136 
124 
17 
103 
113 
4 6 3 
74 
23 
144 
267 
317 
950 
4 7 9 
836 
378 
2 3 9 
441 
426 
France 
63 
. 6 4 
. 19 
i 75 
3 
16 
, 4 
a 
33 
276 
12 
. 44 39 
86 
3? 
. , . . ?
. , 9 ? 
a . . . a . , , • 
1 503 
893 
6 1 0 
76 
26 
529 
214 
250 
5 
. 9 4 PAP / CART 
PAPIER / Ρ 
6 
28 
19 
21 
14 
6 
9 
19 
15 
33 
39 
1 
41 
28 
35 
15 
5 
22 
539 
36 
4 5 3 
63 
2 0 
341 
145 
63 
60 
ιό 
15 
2 
5 
4 
14 
1 
3 
1 
"A 2 
2 
2 
207 
180 
12 
1 
153 
92 
?4 
16 
95 PAP / CART 
PAP / PAPP. 
7 2 0 
904 
4 3 3 
798 
710 
842 
66 
867 
073 
851 
4 7? 
701 
95? 
838 
9 6 6 
549 
4 5 3 
?11 
611 
73 
167 
6 1 4 
678 
740 
749 
0 2 4 
a 
6 134 
1 119 
12 947 
2 7 4 4 
89 
3 
1 
34 
50 
43 
47 
353 
12 
74 
4 6 9 
2 0 8 
152 
18 
23 
144 
4 
2 7 6 
326 
84 
105 
6 1 
r­Décembre 
Beli 
14 
14 
. P Í E 
TONNE 
.­Lui. 
6 4 3 
74 
4 
74 
1 
15 
35 
7 
10 
a . 233 
. . . , 29 15 
. . . . , . 16 
8 
5 
. . 5 
. 13 
2 7 6 
. . . . . ?8 4 
. • 834 
0 7 5 
759 
4 4 8 
159 
311 
Η 
Nederland 
2 
16 
12 
3 
3 
2 
1 
74 
6 
3 2 5 
120 
184 
3 
1 
. . . . . . . 125 . 4 1 
. . . 38 
, . 2 3 7 2 
i 1 
139 
54 
3 
. . 2 5 
22 
46 
i 5 
2 70 
20 
• 168 
4 1 8 
750 
247 
7 1 1 
503 
3 79 
• 
C 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
10 
7 
2 
2 
1 
4 7 1 
47 
51 
27 
4 
105 
9 2 5 
346 
27 
2 97 
. 35 65 
53 1 44 
1 
. 36 . , . . . 5 . 1 
128 
10 
181 
IB 
10 
56 
. 13 ÎÎ . 57 49 
177 
102 
31 
37 
1 
• 153 
196 
957 
218 
52B 
6 3 2 
1 37 
107 
1PL. REGLES ETC , L I N I I E R T , KARIERT 
5 
35 
73 
71 
6 
65 
. 65 78 
35 
COUCHES 
GESTRIC 
11 
12 
7 
1 
1 
353 
99*3 
955 
772 
130 
1 
29 
171 
4 0 9 
66 
378 
593 
39 
109 
4 0 3 
4 0 
172 
40 
. . 2 2 
174 
10 
1 5 1 
58 
ETC 
. t 
7 
5 
11 
1 
1 
1 
ΛΑ' 
865 
2 2 6 
903 
272 
6 1 2 
32 
147 
2 6 9 
573 
107 
8 1 1 
4 76 
173 
30 
216 
93 
147 
137 
a 
2 
a 
. 4 77 
2 
* 
PR 
AUSG 
23 
il 
3 
4 
1 
1 
1 
4 
1 
2 
. 7 
16 
. 12 
4 
2 
a 
31 
1 
. . 11 10 
13 
3 
22 
1 34 
35 
149 
26 
13 
92 
21 
1 
31 
Italia 
203 
. . 4 2 
67 
124 
16 
7 
770 
92 
5 
30 
38 
18 
166 
. . 56 4 
66 
105 
a 
a 
212 
, . 5 15 
2 
. . . , 15 
402 
2 
75 
65 
71 
. . 77 133 
4 9 
23 
144 
3 6 0 9 
7 3 5 
2 874 
1 4 9 0 
4 1 2 
903 
5 6 0 
314 
13 
59 
3 
56 
25 
6 
28 
4 
. 3 
MPRESS 
. ORUCKPAP 
0 3 1 
860 
529 
. 922 0 3 6 
30 
6 5 9 
563 
754 
241 
4 5 4 
975 
291 
689 
5 36 
150 
473 
139 
. 1 
307 
4 20 
227 
146 
322 
3 4 2 1 
6 8 4 
842 
1 9 9 3 
a 
976 
. 26 31 
65 
ii5 
555 
26Θ 
64 
870 
4 9 6 2 
2 262 
277 
. 20 603 
93 
8 1 6 
2 3 5 1 
4 1 8 
9 4 0 
x p i Ϊ Π 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0C5 
0 7 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
036 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 ? 
046 
0 4 8 
0 5 0 
062 
0 6 4 
066 
0 6 3 
?00 
?04 
7 0 8 
71? 
2 1 6 
220 
748 
77? 
7 8 8 
30? 
322 
3 7 0 
3 90 
400 
412 
4 2 3 
4 4 0 
4 84 
49? 
504 
5?8 
6 1 6 
6 7 4 
6 6 8 
6 3 0 
706 
7C8 
73? 
7 4 0 
3 0 0 
804 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 ? 
042 
0 5 0 
056 
0 60 
203 
2 2 0 
7 3 0 
302 
322 
4 1 2 
512 
6 7 6 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
0 0 5 
022 
0 7 4 
076 
028 
0 30 
032 
034 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 6 0 
052 
0 6 4 
0 5 6 
0 6 3 
0 60 
06? 
0 64 
006 
068 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
HAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
. C I VOI RE 
N IGERIA 
.CAMEROUN 
.CONGO RD 
.MADAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
SALVADOR 
PANAMA 
VENEZUELA 
.SURINAM 
PEROU 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
CEYLAN 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
SOUT.PROV 
PORTS FRC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
.TOGO 
.CAMEROUN 
.CONGO RD 
MEXIQUE 
C H I L I 
B IRMANIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
WERTE 
EWG-CEE 
13 
9 
4 
2 
1 
1 
23 
12 
17 
17 
θ 
5 
3 
2 
4 
3 
3 
4 
1 
1 
1 
4 5 4 
126 
14 
670 
10 
111 
529 
175 
27 
2 3 7 
139 
60 
95 
64 
11 
15 
59 
56 
21 
90 
13 
20 
37 
14 
17 
33 
24 
1 1 
15 
170 
12 
184 
12 
11 
117 
U 
15 
19 
39 
4 1 
4 0 
36 
4 9 
16 
93 
45 
199 
36 
22 
22 
8 5 0 
666 
136 
7 4 1 
6 7 3 
2 4 3 
90 
129 
155 
12 
3 1 
25 
10 
22 
13 
11 
14 
25 
32 
50 
11 
16 
20 
2 1 
29 
12 
18 
578 
102 
476 
35 
35 
330 
93 
69 
62 
375 
9 3 9 
302 
8 5 2 
364 
163 
28 
528 
961 
6 1 9 
505 
4 0 6 
9 1 3 
153 
725 
6 3 1 
063 
631 
6 9 4 
11 
151 
93 
6 1 8 
141 
2 6 7 
741 
931 
France 
29 
. a 
6 
5 
1 
14 
. 2 
33 
14 
16 
51 
U 
14 
17 
24 
14 
524 
251 
273 
30 
23 
139 
7B 
7 0 
3 
. 15 
. 7 
6 
. 7 
5 
17 
3 
4 
11 
16 
15 
3 
10 
7 
• 
213 
29 
184 
16 
3 
146 
66 
21 
22 
. 2 6 1 8 
5 2 6 
4 3 5 9 
1 3 8 1 
81 
4 
2 
47 
71 
47 
8 0 
257 
2 0 
66 
693 
134 
90 
S 
11 
121 
5 
220 
274 
74 
73 
68 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
1 7 9 
10 
2 
22 
1 
a 
3 
5 
3 
6 
a 
a 
45 
a 
. . a 
a 
5 
7 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
9 
. 4 
1 
a 
. a 
3 
a 
a 
9 
a 
37 
a 
a 
. a 
a 
. 13 
2 
. • 
3 8 9 5 
3 7 0 9 
1 8 7 
116 
44 
71 
9 
7 
• 
1 
, 3 
45 
14 
67 
4 
62 
. . 62 
16 
45 
• 
7 5 8 9 
a 
5 8 7 5 
6 3 0 0 
2 2 8 5 
1 3 5 1 
1 
25 
135 
4 7 0 
72 
333 
6 7 8 
108 
84 
540 
34 
135 
17 
. 1 
1 
2 
168 
29 
305 
53 
Nederland 
1 
29 
< 626 
a 
4E 
i· 
65 
1« 
l o i 
58 
U 
15 
21 
1 1 . 
4 0 5 7 
2 834 
l 2 2 · 
1 0 1 2 
7 8 4 
210 
2 1 
• 
BZT-NDB 
11 
a 
2 
• 
BZT-NDB 
3 3 3 3 
1 8 6 3 
a 
6 3 1 8 
1 3 1 7 
1 4 2 0 
6 
156 
105 
1 5 4 7 
1 1 0 
8 0 1 
5 0 6 
172 
24 
2 1 7 
121 
106 
57 
. 1 
. . T 
119 
3 
Deutschland 
(BR) 
4 
2 
1 
1 
4 8 . 0 6 
2 4 5 
20 
23 
16 
2 
60 
4 1 0 
134 
14 
190 
a 
16 
34 
44 
1 
5 
20 
1 
a 
11 
a 
a 
a 
a 
a 
2 
a 
2 
a 
55 
7 
184 
11 
10 
55 
a 
9 
8 
20 
■ 
16 
47 
3 
15 
98 
15 
27 
1 
a 
• 282 
6 1 3 
6 6 9 
119 
6 8 2 
4 7 9 
2 11 
7 1 
1 
9 
16 
a 
16 . 4 4 
a 
23 
1 
a 
a 
5 
4 
19 
5 
ie 
201 
42 
1 5 9 
35 
18 
101 
9 
1 
23 
4 8 . 0 7 B 
11 
7 
10 
3 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
0 6 5 
9 7 5 
9 7 5 
a 
381 
399 
17 
3 3 1 
537 
4 4 1 
263 
1 3 0 
0 0 1 
6 1 6 
5 1 0 
4 7 5 
560 
3 61 
149 
a 
3 
. 7 86 1 1 9 
174 
143 
778 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
. 67 
a 
a 
2 
2 
27 
35 
3 
8 
1 3 9 
4 2 
2 
20 
10 
7 
39 
a 
a 
18 
2 
20 
37 
a 
a 
67 
. ■ 1 
10 
2 
5 
2 
12 
1 
21 
24 
28 
. a 25 
43 
26 
22 
22 
1 0 9 2 
2 5 9 
8 3 3 
4 1 4 
140 
2 9 4 
1 2 0 
81 
10 
2 
6 
a 
a 
13 
a 
5 
8 
6 
86 
19 
68 
33 
14 
16 
2 
. 17 
1 8 8 8 
4 8 3 
4 7 6 
875 
a 
4 1 2 
. 14 37 
90 
13 
12 
4 7 1 
237 
51 
856 
2 1 6 4 
9 8 9 
3 6 3 
a 
25 
87 
1 1 0 
373 
921 
2 1 7 
5 8 2 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
276 
Januar-Dezember 
Schlüssel 
Code 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
208 
212 
2 1 6 
220 
2 2 4 
22 8 
232 
240 
2 4 8 
260 
2 6 4 
2 6 8 
272 
2 7 6 
2 8 4 
28 6 
3 0 2 
306 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
372 
3 7 8 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
42 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 6 0 
4 8 4 
492 
4 9 6 
500 
504 
5 0 8 
512 
5 1 6 
5 2 4 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
612 
6 1 6 
6 2 4 
62 8 
63 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
70 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
732 
7 3 6 
7 4 0 
800 
8 0 4 
8 1 8 
822 
9 5 0 
962 
1 0 0 0 
Ulf 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
022 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
— 1969 -
MENGEN 
EWG-CEE 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
256 
' s 5 
lì 
24 
3 
3 
3 
641 
I 
1 
Janvier-Décembre 
France 
23 
42 
4 9 9 
6 3 1 
4 1 7 
5 6 9 
4 6 2 
2 7 6 
105 
49 
25 
510 1 
35 
235 
61 
6 1 8 
243 
24 
425 
333 
15 
89 
72 
4 4 6 
170 
89 
805 
2 9 9 
2 0 0 
86 
3 4 5 
2 2 6 
28 
6 9 1 
3 4 5 
23 
47 
73 
64 
28 
18 
17 
50 
37 
12 
95 
38 
4 1 
64 
41 
27 
52 
164 
31 
3 0 9 
77 
18 
85 
326 
2 7 6 
40 
42 
76 
9 3 4 
4 3 7 
864 
158 
359 
673 
6 9 6 
77 
215 
19 
86 
876 
6 0 
50 
270 
4 5 6 
201 
367 
93 
52 
3 5 1 
24 
2 0 8 
211 
605 
91 
33 
16 
25 
9 1 7 32 
Ml H 
7 3 6 1 
2 2 3 
142 6 
6 9 8 3 
4 8 0 
385 1 
1 
44 5 
34 3 
273 
274 
1 
105 
44 
26 
50 2 
2 
143 
507 
107 
24 
39 
309 
15 
89 
66 
18 
a 
. 60 
7 
2 
2 8 4 
2 2 5 
14 
66 
173 
5 
47 
. a 
4 
2 
a 
. a 
87 
40 
. , . . . 2 9 
4 
18 
1 
2 
23 
4 
56 
29 
381 
3 
184 
123 
2 0 9 
12 
1 
i 9 1 
1 
Ί 
a 
5 
5 
26 
3 
. 2 9 
85 
10 
. 
2 7 9 
\\% 
8 5 7 
65 8 
4 76 
0 1 6 
669 
0 0 2 
TONNE 
Belg.-Lux. 
î 9 
10O 
i 
. . . . 5 
. . 1 
14 
2 
*Î 
. a 
. 196 
5 
14 
28 
1 
2 
5 
7 
5 
371 
96 
7 
. 17 
3 
1 
i 
. 11 
. . 2 
6 
9 
. . 32 
. U 
17 
19 
1 
1 
4 
136 
3 
65 
1 
4 
59 
31 
1 
12 
16 
6 
225 
5 
14 
10 
3 
3 
4 0 
. 26 
2 
16 
6 0 6 
74 
1 
. • 
4 0 705 
34 0 7 2 6 6 3 2 
4 818 
2 8 7 8 
1 2 1 4 
2 3 6 
102 
6 0 0 
Nederland 
i 6 
10 
5 
31 
. . . . , 4 
36 
19 
83 
1 
. a 
3 
45 
2 
96 
21 
4Î 
. . . 1 0 0 3 
34 
. . 2 
2 
2 
. 1 
3 
i 
. 60 
34 
49 
163 
3 
3 
64 
. 44 
1 
3 
. a 
a 
2 
70 
79 
125 
68 
94 
3 
4 
5 
20 
524 
. 6 
4 2 6 
3 
2 
. 1 
11 
2 7 6 
55 
4 
21 
. • 
35 9 0 2 
26 265 
9 6 3 7 
7 2 1 3 
4 9 5 0 
2 3 3 9 
57 
311 
65 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
Ì 
1 
1 
1 
117 
s i 
36 27 
16 
7 
1 
30 
34 
1 5 1 
1 
5 
75 
3 
. . a 
3 
33 
80 
24 
97 
70 
002 
1 
. . 3 
52 
102 
14 
3 2 2 
170 
73 
29 
53 
, 9 
017 
7 74 
10 
. 54 
50 
25 
14 
14 
48 
7 
1 
52 
1 
1 
2 
1 
13 
3 
1 
28 
179 
9 
. 1! 191 
22 
41 
41 
342 
35 
210 
12 
. 355 
165 
4 
121 
4 
59 
0 1 3 
5 
36 
155 
19 
144 
236 
18 
26 
308 
22 
80 
857 
306 
1 
2 
. • 
3 32 
391 
4 4 1 
3 24 
766 
6 8 9 
213 
370 
4 2 8 
'Η Umkli^HHlAi^AAoU'^ 
7 5 0 
2 59 
177 
50 
4 5 0 
3 2 9 
153 
45 
127 2 1 7 
3 3 1 
52 136 
98 
42 
18 
0 3 6 
87 
4 7 
18 
. . . 4 
I 
2 
5 
. . * 
i 
1 
1 
750 
171 
177 
432 
329 
152 
45 
127 
210 
3 30 
50 
131 
98 
42 
13 
016 
Italia 
23 
9 
5 
1 821 
142 
55E 
112 
241 
. 5 
a 
. . E 
. . 45 
. 288 
21 
a 
. . 135 
6 1 
61 
296 
10C 
118 
< 1 
1 
. 2 3 ' 
263 
1 
. . 6 
. a 
. 1 
2" 
, 42 
. . , 1 
. 
export 
BES­
DES 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
240 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
272 
2 7 6 
2 8 4 
2 8 6 
302 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 6 
322 
330 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
372 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
6 6 
, 2 1 : 
4 9 2 
4 9 6 
500 
5 0 4 
4 0 5 0 8 
13 
s' 
512 
516 
5 2 4 
4 0 0 52 8 
3 6 8 6 0 0 
131 
6 : 
4< 
72 
6 0 4 
6 0 8 6 1 2 
6 1 6 
197 6 2 4 
57 6 2 8 
77 6 3 2 
15 6 3 6 
21 
6 6 0 
6 6 4 
49 
a 6 7 6 
98 
1 7 0 0 
51 7 0 2 
84 7 0 6 
70 7 0 8 
, 7 2 8 13 
10 
7 3 6 
7 4 0 
4 4 3 8 0 0 
1 7 0 804 
616 
622 
16 950 
25 9 6 2 
3 0 1 9 9 1 0 0 0 
A m mi 1 1 524 1 0 2 0 
1 9 7 1 1 0 2 1 
6 4 2 4 1 0 3 0 
176 1 0 3 1 
1 828 1 0 3 2 
5 2 7 0 1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
riMMUNG 
TINATION 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUOAN 
.MAURITAN 
. M A L I 
.N IGER 
•SENEGAL 
GUINEE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
GHANA 
•DAHOMEY 
N IGER IA 
•CAMEROUN 
•CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE MOZAMBIOU 
• MADAGASC 
•REUNIUN 
ZAMBIE R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
. S I P . M I O 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS 
SALVAOOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I O JAMAÏQUE 
INDES OCC 
T R I N I O . T O 
.ARUBA 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KONE I T 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE SUO 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
SOUT.PROV 
PDRTS FRC 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
136 
il 
2°0 
13 
1 
1 
4 
16 
48 
2 5 0 
113 
285 
194 
210 
6 1 
14 
31 
10 
294 
15 
78 
13 
260 
106 
10 
4 9 1 
144 
13 
36 
37 
240 
90 
43 
331 
117 
76 
82 
176 
61 
31 
735 
8 7 4 
29 
15 
123 
73 
21 
21 
19 
n 14 
a? 
79 
26 
14 
20 il 55 
37 
737 
46 
12 
64 
267 
232 
40 
2Θ 
79 
0 6 3 
115 
337 
41 
142 
399 
6 4 7 
41 
93 
27 
35 
2 4 6 
30 
30 
136 
143 
103 
164 
63 
28 
4 6 3 
29 
18a 
595 
323 
55 
25 
10 
31 
839 
512 022 
9 3 8 
0 2 3 
304 
615 
965 
63« 
197 
166 
30 
4 2 7 
251 
133 
49 
9 4 3 
179 
237 
«1 
115 
108 
45 
12 
B?6 
France 
. 
3 
203 
1«2 
2 2 8 
1 
8 0 
1 
14 
27 
10 
290 
1 
46 
. 212 
49 
10 
16 
121 
13 
35 
33 
17 
. a 
54 
6 
a 
2 
134 
57 
13 
62 
105 
10 
15 
1 
. . 1 
2 
a 
a 
. a
79 
25 
2CI 
12 
2 0 
65 
14 
7 1 
63 
90 
207 
11 
6 0 
11 
16 
. 49 
13 
. ­
14 1B0 
ist 1 7 4 5 
6 1 1 2 7 1 6 
933 
4 1 1 
836 
44 
77 
12 
1000 
Belg.­Lui 
1" 
1 5 ' 
1 
1 
9( 
1 
i ; 
DOLLARS 
. Nederlanc 
a 
1 
r ■ τ • 6 
1 
10 
. a
. . a 
2 
7 
1 
15 
• 5e ! 1 
• a 
» 5 ¡ 
i ί 4« 
4 
5 
3 ! 
a 
a 
r ι 
2 3 6 
2 5 
6 
2S 
. 1 ï 
2 
\ \ 
12 
l' 
1 l î 
6 
3 
I 
t Ì 
3 . 
7 1C 
14 . 
45 f 
' 1 
. 6 
1 5 9 . 
! 1 
6B 
! 1C 
53 
46 35 
1 7 
12 
7 '. 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
136 
• 10 , 
15 . .1 
2 1 1 ! 
> < 3 1 
! 1 2 1 
3 
1 
30 
4 2 6 371 
53 89 
i ί 
IC 
28 9 36 20 0 3 4 6 0 
H HT H ìli II 
ÌÌÌ ) 6 2 8 7 2 0 3 4 5 7 4 U 
1 199 7 8 ! 
1 2 9 6 ! 
5 
158 125 
5 5 8 13C 
BZT­NOB 
1 
4 8 . 0 8 
. 
34 
21 
201 
1 
6 
51 
2 
a 
. i 
14 
27 
5 
33 
20 
a 
3 1 6 
3 
a 
a 
Λ 64 
10 
1 2 7 
6 1 
I 10 1 
9 
7 7 0 
2 9 5 
12 
. 61 
68 
19 
20 
16 7? 2 
28 
. 1 
2 
1 
20 
2 
a 
11'? 
i o 
• 46 
98 
102 
21 
Vz 
3 3 0 
29 
117 
6 
• 2 0 8 
193 
4 
23 
5 
22 
9 9 3 
2 
20 
86 
23 
77 
9 1 
13 
32? l 
21 
36 
894 
37 
7 
a 
« 
7 6 8 
346 92? 
4 7 3 
234 
390 
103 
2?0 
109 
6 3 5 
15? 
165 
. 4 1 5 
751 
136 
49 
9 4 8 
174 
736 
5 0 
112 
IOS 
45 
1? 
»76 
Tab 2 
VALEUR 
Italia 
16 
9 
6 
599 
56 
180 
78 
46 
• 4 
a 
• • 3 
. a 
19 
a 
90 
17 
a 
. 4? 
I,8 89 
23 
29 
9 
a 
2 
1 
m 3 
• • 12 
. a 
2 
36 
a 
53 
• a 
a 
. 1 
• • a 
3Θ 
a 
a 
• Hi 8 
4 1 
5 0 9 
69 
6 1 
20 
31 1 3 
a 
H 35 
3 
18 
ii a 
20 
a 
58 
190 
94 
■ 
a 
10 
3 1 
15 4 7 1 
3 722 
11 7 4 9 6 4 3 7 
1 3 0 9 
2 9 3 8 
74 
601 
2 333 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir noces par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre expert Tab. 2 
Schlüssel 
Codt 
0 6 2 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
50 8 
52 8 
6 0 0 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
73 2 
7 3 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
04 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 6 
2 7 2 
2 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 4 
50 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
7 0 2 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 8 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 1 1 
1 0 3 2 
1040 
C S T 
0 P 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
MENGEN 
EWG­CEE 
4 2 
1 ? 1 1 5 3 4 9 
1 8 
3 
1 4 
IS 3 6 
ÌÌ 
9 
1 1 
1 6 
1 0 
2 4 
1 3 
6 0 0 0 
1 685 
4 3 1 4 
2 8 2 7 
2 2 2 4 
3 6 0 
2 3 
8 
1 126 
Franca 
. 
. a 
. . , . . 1 3 
. . . , , . . • 
7 0 3 
HI 1 2 
6 
3 9 
1 4 
5 
­
TONNE QUANTITÉ 
Bdf­LuK. Hed.ri.nd DtUt^"*aÓ 
■ 
6 4 1 . 9 7 PAP, TENTURE . L H PAPIERTAPETEN ι L 
8 2 8 3 
3 7 1 4 
3 0 8 9 
6 5 0 9 
4 3 8 7 
*°6Î 
1 8 8 
2 3 3 
1 2 6 6 
1 388 
101 
1 1 3 4 
2 9 4 
7 7 
1 5 
3 4 
1 0 
i) 2 1 
6 
4 
2 6 
3 0 
7 3 
1 5 
1 1 4 
6 0 
if 5 4 
3 8 
U 
9 
1 3 
2 1 a 6 4 
7 7 
5 
32 6 3 7 
25 9 7 9 
6 6 5 9 
5 9 0 8 
4 148 
6 8 2 
1 9 
1 1 
6 8 
9 9 0 
3 3 
9 4 6 
7 4 0 
3 6 
6 
1 6 
5 
7 2 
2 
5 8 
3 3 9 
2 4 
1 0 
1 5 
. , 4 
1 6 
4 
. a 4 4 
2 2 
1 
i 6
4 1 
5 
2 
5 
6 
1 3 
3 7 
5 
3 5 8 7 
2 7 1 3 
8 7 4 
7 3 9 
2 4 3 
1 3 5 
1 3 
1 1 
3 92C 
1 16 : 
2 57< 
6 6 < 
12 
' i i i 
2 ' 
1 5 2 
4 2 
U 
' 
2 
. . 2 f 
1C 
1C 
7 3 
1 1 
' 
3 
6 
. . 1 7 
? 
4 
1 4 
! • 
9 162 
8 526 
6 5 7 
4 8 0 
7 4 6 
1 7 6 
6 
• 
" 2 · 1 1 PXmilSC;HACHTELNP: 
38 0 2 2 4 4 195 
32 6 7 5 
4 0 7 8 9 
4 2 3 6 
3 4 5 3 
3 9 
2 8 6 
1 4 S 
6 7 9 
2 2 2 
3 6 0 6 
3 175 
3 7 7 4 
8 6 
2 2 3 1 
3 3 9 
2 0 5 1 
7 5 0 
8 9 
1 5 2 
2 508 
1 7 8 
7 1 3 
8 0 3 
3 4 0 
5 6 9 
1 3 6 8 
4 0 4 
6 6 7 
9 7 1 
1 318 
2 4 2 1 
7 2 0 4 
1 4 2 5 
13 1 5 5 
6 8 7 
1 821 
1 4 
1 0 1 
) 4 
1 4 3 
1 3 1 
6 9 
1 166 
3 1 7 
5 4 
8 0 9 
M 1 8 1 
1 
1 5 ? 
3 0 
2 7 
3 4 
9 
6 3 
4 
6 7 
5 5 8 
6 6 5 
1 306 
4 3 
1 1 863 
15 509 
2 6 2 2 
4 6 4 
4 5 
1 
2 
1 
3 8 
2 
3 3 
1 0 3 
2 8 
. . 1 
4 
1 1 
. 2 0 
4 
4 2 
2 7 
4 7 
6 
1 0 3 
8 
. " 
­
NKRUSTA* 
1 5 
5 7 
2 9 2 
6 1 
2 1 
2 
β 5 
1 1 
7 4 
> 2 
i 2 
'. 1 
4 2 
3 2 
1 1 
2 8 
1 5 3 
4 9 
1 8 
8 
1 4 
1 0 
2 2 
3 6 
lì 9 
1 1 
1 6 
1 0 
2 4 
1 8 
7 8 1 
5 2 9 
2 5? 
8 0 6 
209 
320 
8 
3 
1 2 6 
V I T R A U P H . > USW. 
) 4 
S Ζ 
ι ι J 2 
, > ι 
ι ' 1 
4 
1 
1 
: 
ι 
4 5 6 ' 
4 26" 
3 0 ; 
2 7< 
2 5 ( 
22 
­ïsHctt' 
7 βο: 
2 4 266 . 24 O l i 
4 6 1 
6 7 1 
E 
1 3 ! 1 
6 1 
f 
9 0 4 
3 84 
2 54 
ί 
2 
5 1 
l O f 
5 ! 
14 
14< 
: 5 1 
9 ! 
14 
ί 
I 4 C 
1 
8 1 
, 32 =
? 
> 14 
Γ 10 
4 
Ι 4 
3 
ΤΟΝ 
. USW 
1 2 
1 0 
1 5 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
1 4 9 
1 4 2 
θ 74 
. 1 6 2 
3 0 9 
3 8 
1 6 1 
201 
819 
Hi 
5 7 0 
1 5 5 
4 3 
. 3 4 
1 0 
4 
4 1 
1 
, . . β 
1 8 
1 5 
4 4 
2 8 
1 9 
5 
3 9 
4 1 
6 
6 
8 
3 
. 3 6 
5 
2 1 
8 8 7 
3 26 
5 6 1 
2 2 3 
3 74 
2 3 3 
. . 5 0 
5 0 1 
9 7 0 
5 84 
6 7 5 
8 7 3 
1 6 
5 0 
1 0 ? 
4 1 4 
3 1 
5 9 2 
1 2 4 
6 6 3 
2 7 
1 2 5 
1 
5 0 5 
5 0 
4 6 
a 
4 6 9 
. 6 4 7 
6 5 4 
1 9 1 
3 9 
2 6 4 
7 
4 
3 9 
9 
1 6 3 
Italia 
BES* 
OES 
0 62 
0 6 4 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 0 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 80 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
Í0°ÍD 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
64 0 0 1 
6 0 0 2 
10 0 0 3 
6 9 0 0 4 
a 
12 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
Τ 0 3 6 
13 0 3 8 
, 0 4 0 54 0 4 2 
7 3 0 4 8 
14 0 5 0 
, 
, 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 2 
1 ' 
l i 
1 
a 
1 
1 
, l i 
11 
i 
. 1: 
a 
1 
5 
• 
4 1 2 
1 4 1 
2 6 ; 
1 3 2 
3 ' 
6 6 
, . 1 8 
5 855 
1 803 
1 5 7 
1 002 
. 3 < 
. 1 
2 
1 7 
. 3 
3 9 8 
5 1 5 
1 
1 276 
2 6 3 
1 362 
4 6 0 
1 7 
. 9 
, 3 2 
2 2 
2 2 
4 0 3 
4 7 
1 8 5 
1 
1 2 2 
3 
1 886 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 6 
2 7 2 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
7 0 2 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
O O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 1 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 04 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
riMMUNG 
TINATION 
ICHECOSL 
HONGO IE 
EGYPTE R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHYPRE 
IRAN 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
JAPON 
FORMOSE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE NO 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
L IBYE 
. C . I V D I R E 
N I G E R I A 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
HEXIQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEÏT 
MALAYSIA 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEOON. 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NO 
U . R . S . S . 
A I L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F P . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
WERTE 
EWG­CEE 
5 
1 
3 
2 
1 
6 
2 
1 
3 
3 
1 
1 
1 
2 4 
1 7 
6 
5 
3 
1 7 
1 2 
1 3 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
3 6 
2 1 
1 6 
3 0 
1 3 6 
5 5 
2 2 
1 3 
2 1 
1 7 
4 4 
4 0 
1 4 
2 2 
1 6 
1 5 
1 8 
1 7 
2 6 
1 4 
2 8 3 
5 0 5 
7 8 3 
4 5 0 
8 6 4 
4 3 9 
2 8 
9 
8 9 3 
0 9 7 
5 9 5 
9 7 1 
9 2 1 
3 8 2 
3 5 8 
3 8 
2 2 4 
1 7 7 
0 0 8 
4 5 9 
6 6 
2 4 6 
3 8 1 
9 4 
2 8 
Û 2 0 
6 3 
5 4 
2 2 
1 1 
1 4 
4 7 
1 6 3 
1 9 
1 7 4 
4 5 
2 5 
1 5 
6 1 
1 2 4 
2 0 
1 7 
3 9 
1 3 
1 4 
7 7 
2 4 
9 6 
1 1 
4 4 4 
9 6 6 
4 7 7 
5 3 1 
3 8 0 
8 7 1 
3 6 
2 3 
7 5 
3 4 1 
8 3 ? 
6 1 6 
6 0 8 
6 0 S 
5 9 9 
7 1 
7 2 7 
2 0 1 
6 5 9 
1 1 3 
7 3 6 
5 6 9 
3 2 0 
8 2 
0 3 7 
1 3 0 
1 4 3 
3 9 0 
4 3 
1 0 0 
9 5 1 
6 4 
2 6 3 
2 7 4 
1 4 0 
7 1 6 
3 3 4 
1 9 1 
9 3 
6 3 6 
1 7 0 
9 7 5 
France 
1 
1000 
Belg.­Lux 
1 8 4 
DOLLARS 
Nederland 
> < 133 3 
5 1 
U 
Ì 
4 0 
2 : 
2 
2 
i 17 2 
ί 
BZT-NDB 
2 8 0 4 9 ( 
9 1 2 3 5 C 
54 6 3 2 
1 0 1 4 1 3 9 6 1 425 
9 5 9 6 3 6 31S 
1 2 9 9 
1 j 1 
28 14 1 
6 18 1 
132 76 114 
7 16 19 
19 18 2 
4 8 3 1 3 1 14 
39 42 
19 9 
2 ! 
, 
. 
5 3 11 
4 8 4 
6 
1 1 
1 4 
19 i ; : 1 1 0 
3 : ' 
' 
8 
9 
1 0 a 
6 6 7 
9 
4 
2 ! 
1 
7 . 
1 
ε '. 3 
li a 48 6 
U 
4 3 2 5 6 0 0 4 2 3 8 0 
2 933 5 4 6 ( 2 1 9 1 
1 3 8 6 189 
1 lO f 3 8 . 
3 2 8 151 
2 7 9 152 
21 
2 2 
3 36Ì 
69 ς 
4 5 4 Í 
4 2 1 
7 0 0 
1 
• 
4 384 
. 4 52C 
9 1 1 
1 6 7 
1 4 2 
2 2 
i 
BZT­NDB 
2 8 2 2 
8 8 0 9 
. 7 5 0 1
2 8 8 262 
4 0 
4 
21 
3 2 
6 : 
5 1 
3 : 
76 7 
1 7 6 
5 ' 
40 1 
6 
l ' 
7 7 
I 
lue 1C 
< s 7 
­1 5 
f 
2 3 
3 3 
4 1 2 
1 6 5 
1 6 
: 1
l i 
1 
4 2 8 
5 
1 4 4 
1 9 
4 5 
8 
1 8 
2 1 
U 
a 
1 
" 
: 1 
. 2 
e 
1 
2C 
U 
il 2 
4 
f 
. 
3 3 1 
1 0 3 
4 
1 0 
3 8 
3 4 
2 3 
1 8 
5 4 
4 
1 8 
2 8 
7 
4 
1 2 7 
1 
4 7 
. 2 1 0 
Deutschland 
(BR) 
5 
1 
3 
2 
1 
4 8 . 1 1 
3 
1 
1 
1 
1 
U 
7 
3 
3 
2 
4 8 . 1 6 
6 
5 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
3 6 
2 1 
1 6 
3 0 
1 3 6 
5 5 
2 2 
1 3 
2 1 
1 7 
3 3 
4 0 
1 4 
2 2 
1 5 
1 5 
1 8 
1 7 
2 6 
1 4 
0 9 4 
3 6 7 
72 7 
4 3 7 
3 5 4 
3 9 7 
9 
3 
3 9 3 
1 1 9 
3 2 5 
2 7 5 
. 4 6 9 
2 1 1 
5 5 
1 8 0 
1 5 2 
6 8 0 
4 0 7 
2 5 
5 5 3 
1 6 2 
4 9 
. 3 1 
2 1 
3 
3 0 
1 
. a 
. 1 1 
3 2 
l a 
7 0 
2 6 
2 5 
5 
3 3 
5 1 
I I 1 1 
1 8 
3 
a 
4 9 
7 
2 9 
■ 
1 8 5 
1 3 8 
9 9 7 
60 5 
7 1 0 
3 3 5 
. . 5 7 
6 7 1 
2 4 6 
3 1 0 
. 6 3 1 
3 8 3 
1 1 
4 7 
1 4 3 
5 2 5 
4 6 
3 2 6 
1 2 7 
7 5 1 
1 9 
6 7 
3 
1 5 4 
3 6 
1 4 
a 
9 3 1 
. 2 3 2 
2 0 9 
8 8 
3 0 
3 4 6 
4 
5 
1 0 6 
2 
1 1 2 
VALEUR 
Italia 
7 6 
8 
1 0 
8 6 
a 
6 
1 9 
1 
. 6 
1 0 
1 
6 0 
1 3 6 
1 7 
. . 1
1 7 
1 4 
1 
1 6 
a 
a 
2 
2 
a 
2 3 
1 0 
. a 
1 0 
, . 2 
. 2 
a 
1 
. 5 
• 
5 5 0 
1 8 0 
3 7 0 
2 6 9 
4 3 
8 2 
. . 1 6 
3 9 6 4 
4 6 7 
8 7 
6 5 0 
a 
4 8 
. 1 
1 
1 1 
1 
5 
3 1 5 
2 7 9 
1 
5 5 8 
1 3 3 
9 3 6 
2 5 1 
8 
* 1 0 
. 3 
2 0 
1 0 
1 1 4 
1 2 
3 6 
a 
1 1 2 
3 1 5 8 7 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe em Ende dieses Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondence NDB­CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember 
Schlüssel 
Code 
2 2 0 
2 2 4 
22 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
33 8 
3 4 2 
3 4 6 
350 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
48 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 8 
52 8 
6 0 0 
6 0 4 
60 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 8 
660 
6 8 0 
6 8 4 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 S 
7 3 2 
8 0 0 
8 1 8 
8 2 2 
9 6 2 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
2 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 4 
— 1969 — 
MENGEN 
EWG-CEE 
4 
1 
1 
7 
1 
3 
l 
1 
2 2 9 
1 5 9 
6 9 
2 3 
1 4 
3 8 
1 8 
7 
6 
6 4 2 
6 4 2 
2 
2 
9 6 
5 2 2 
3 9 
1 0 2 
2 8 1 
9 9 
4 2 
7 2 3 
9 3 6 
1 4 8 
2 0 
7 8 6 
4 8 3 
1 3 9 
1 9 2 
9 6 
5 8 5 
7 1 
1 6 7 
3 6 3 
5 3 2 
3 3 
5 4 3 
3 3 
9 1 0 
6 2 
1 7 
1 5 
3 5 3 
5 1 6 
3 2 
2 6 
2 4 1 
3 1 2 
4 4 3 
6 
2 5 
1 0 0 
5 1 
5 8 
8 6 5 
6 6 4 
2 0 6 
2 1 7 
2 2 2 
5 9 
2 0 5 
6 1 
6 5 
4 1 3 
4 0 
9 2 
1 4 1 
2 1 3 
1 1 9 
2 4 
6 4 
2 8 5 
7 0 0 
5 5 
3 7 7 
1 6 2 
7 9 
3 2 
1 0 2 
2 6 
4 
9 7 
1 7 9 
1 7 
8 4 
7 0 
1 5 1 
9 3 
0 8 3 
0 0 6 
9 1 6 
0 9 1 
2 4 3 
9 2 1 
2 72 
4 0 3 
0 0 6 
4 76 
.12 C. 
2 7 
9 5 
7 4 
1 2 
4 5 
5 4 
1 1 
1 2 
6 0 
1 9 
2 
4 7 5 
2 56 
2 1 8 
1 6 5 
1 5 9 
5 0 
2 6 
1 9 
3 
Janvier-Décembre 
France 
4 
1 
1 
3 
4 8 
2 2 
2 6 
6 
3 
1 9 
9 
5 
2 
1 3 0 
1 9 
1 0 2 
2 8 1 
9 6 
4 1 
7 0 6 
9 1 1 
2 7 
4 
7 1 2 
4 
1 2 3 
1 8 6 
1 4 
4 5 4 
7 1 
7 6 
1 7 6 
3 9 
3 0 
7 2 
3 1 
1 
6 
1 0 
1 0 
3 4 0 
2 7 7 
1 
1 3 6 
4 5 1 
3 5 5 
4 
l 
3 1 
3 
3 9 
8 5 5 
6 5 8 
2 3 
3 
2 2 
. 1 
5 5 
1 5 
7 
2 6 
6 8 
3 
2 3 
5 0 
1 
5 9 
1 4 
5 1 
2 4 
7 4 7 
2 2 
4 
. 5 9 
1 5 
3 
3 9 
5 
4 0 
3 4 
1 3 9 
7 3 
7 4 3 
4 7 0 
2 7 4 
2 0 3 
60 3 
B 9 1 
4 4 1 
7 4 5 
1 8 0 
ARTONNAGE 
APPWAREN 
. 2 0 ARTIG 
SCHRE 
0 4 3 
9 4 3 
6 1 2 
4 6 3 
1 0 6 
7 3 
9 
4 2 
9 
1 5 
7 
5 
3 0 
5 ? 
î 4 
6 
2 
16 4 
5 8 
1 0 6 
6 5 
6 4 
"A 
1 5 
TONNE 
Belg.-Lux. 
3 
1 4 
4 
4 
8 7 
. 8 8 
7 
1 4 2 
. . . . « . 3 
3 
, „ 
2 
2 1 
1 0 
m . . . . , 1 
1 
. . . . , 2 
1 3 
î 
5 
. . . 2 
2 5 7 
. 6 
, 1 
. . „ 
. . . . 
3 1 6 7 9 
30 -V59 
1 2 2 0 . 
2 9 8 
2 4 4 
7 8 2 
3 5 9 
2 6 
13<î 
F.°BU?«o! 
8 
3 3 
2 
4 4 
4 3 
Nederland 
9 3 
1 3 6 
2 3 
1 2 
7 
6 
6 4 
6 
2 
6 3 
6 
. 3 
. 1 3 
a 
. 2 
. I B 
6 
5 
6 
. 2 4 
1 
6 
8 3 
2 0 
a 
2 0 
6 1 
4 7 
1 4 
5 
1 2 7 
2 0 6 
1 0 9 
5 B 
2 0 1 
1 
4 8 
4 0 2 
1 
. 1 5 
\\ 
. 3 5 
4 
3 7 
1 2 
5 
2 
2 
1 0 
. 9 7 
7 1 
9 
1 0 
3 
1 2 
1 5 
6 2 4 83 
56 5 4 1 
5 9 4 2 
2 836 
2 300 
2 796 
4 2 
7 3 2 
3 09 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 8 4 
2 
2 
1 0 8 
8 
5 2 
4 1 0 
3 
. 5 
a 
. . . 5 
3 
2 
. . 3
, . 1
. 7 
2 5 
4 5 
6 4 3 
5 2 
2 
4 
, 
5 
. . 5 5 
8 
9 1 
1 
3 
3 
2 
2 
. 1 1 
1 3 6 
1 1 
1 8 
, . 8 2 
3 30 
2 0 
2 62 
2 5 
4 0 
6 
2 2 
1 
. . 6 9 
3 
3 3 
3 1 
. • 
58 7 2 7 
4 1 6 3 0 
17 0 9 7 
9 425 
7 7 9 7 
2 3 5 9 
6 4 
9 5 
5 313 
AU ET S I M I L . 
, LAEDEN , USW. 
3 
4 2 
5 
. . 8 
. • 
6 8 
5 0 
1 8 
1 1 
9 
5 
. 4
2 
LES DE CORRESPONDANCE 
IBHAREN 
6 6 
1 5 
1 6 7 
1 1 
8 
1 2 
1 0 0 3 
1 9 6 7 
2 
1 
3 
. * 
5 5 
6 2 5 
2 4 4 
7 
4 5 
ΐ 1 
1 6 
3 3 
3 4 
. 1 5 
2 
1 1 
3 
2 6 
1 3 
• 
1 6 5 
1 0 4 
6 1 
5B 
5 5 
3 
1 
. • 
S 3 7 
2 4 2 
6 1 5 
. 8 7 
1 6 
5 
2 8 
8 
I tali . 
1 4 
. . . 3 
. 1 
. 1
1 
1 4 
1 0 
7 
. 1 0 
3 9 
. . 1 8 5 
3 3 3 
. 4 6 9 
. 7 9 0 9
3 5 
1 
. 3 
2 3 6 
. . 2 
1 1 4 
6 
1 3 
1 
1 6 2 
3 1 
6 
2 5 
1 8 9 
2 32 
7 
7 4 
1 0 3 
2 4 
2 4 
1 8 
. 1 
. . 1
2 
. 1 0 8 3
2 7 3 7 4 
8 816 
l a 558 
4 4 8 1 
9 7 7 
12 4 4 4 
8 4 9 7 
3 5 8 
5 3 5 
3 0 
3 4 
1 
3 3 
3 1 
3 1 
1 
. , 1 
1 4 3 
1 0 
1 5 
5 0 
. 1 
4 
1 
• 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 2 0 
2 2 4 
2 7 8 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 4 
7 4 8 
7 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7? 
2 7 6 
2 3 0 
2 3 4 
? 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 3 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 3 6 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 4 0 
4 5 ? 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 74 
4 7 3 
4 3 4 
4 3 8 
4 9 ? 
4 96 
5 0 8 
5 2 3 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 3 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 7 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
64 8 
6 6 0 
6 8 0 
6 84 
7 00 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
aoo 
aie 
a22 
9 6 2 
1 0 0 0 
1010 
l u l l 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
ooi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
2 3 ? 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
0 C 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 1 4 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
. M A L I 
.H .VOLTA 
. N I G E R 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
GHANA 
• TOGO 
.DAHOMEY 
N IGER IA 
.CAMEROUN 
• CENTRAF. 
•GABON 
•CONGOBRA 
•CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
• A F A R S - I S 
•SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
NOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
MALAWI 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HONOUR.BR 
PANAMA 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
•GUADELOU 
• M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
.ARUBA 
.CURACAO 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
.SURINAM 
.GUYANE F 
BRESIL 
ARGtNTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
MASC.OMAN 
PAKISTAN 
THAILANDE 
LAOS 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
PORTS FRC 
H 0 N 0 E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
. M A L I 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
• A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NURVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
1 
1 
1 
9 6 
6 4 
3 2 
1 4 
9 
1 4 
5 
2 
3 
1 
1 
1 9 
4 1 0 
1 1 
5 0 
3 6 
4 7 
2 4 
4 4 9 
4 3 7 
1 0 5 
1 2 
7 5 2 
2 5 0 
6 1 
7 1 
7 5 
5 4 0 
4 2 
6 7 
3 9 8 
1 7 3 
1 6 
Hi 9 7 0 
4 5 
11 1 3 
1 7 2 
2 1 3 
1 9 
2 0 
139 
0 8 6 2 3 4 
2 3 
1 7 
1 2 9 
3 1 
3 0 
2 30 
0 9 4 
1 4 4 
1 2 9 
1 4 9 
3 7 
1 3 4 
6a 4 0 
1 7 7 
1 3 
3 2 
9 6 
9 9 
7 7 
1 3 
3 8 
1 6 0 
2 3 1 
4 9 
6 5 4 
6 1 
3 7 
5 7 
1 6 
1 3 
5 6 
1 1 4 
1 5 
4 7 
7 7 
9 8 
4 6 
3 0 3 
8 6 0 
5 5 5 
0 0 5 
0 1 3 
1 6 8 
4 0 0 
9 7 8 
8 0 0 
7 8 5 
4 8 
9 4 
8 ? 
1 ? 
5 8 
3 7 
1 4 
1 7 
5 1 
7 6 
1 4 
5 7 8 
2 9 3 
2 3 4 
1 6 5 
1 4 9 
7 4 
4 4 
2 7 
4 
4 7 4 
8 9 0 
5 7 6 
4 5 6 
1 0 3 
7 3 
1 6 
3 1 
1 1 
France 
2 
5 2 
1 3 
5 0 
3 6 
4 6 
2 2 
4 3 6 
4 1 0 
1 1 
1 
1 6 9 6 
4 
6 4 
6 9 
9 
5 0 0 
4 2 
3 7 
3 4 9 
2 6 
1 0 
il 1 
6 
3 
6 
1 6 4 
1 7 1 
. . 7 8 
5 1 7 
1 3 3 
1 9 
1 
7 5 
I ? l 
2 8 0 
1 0 9 1 
a 1 
9 
. 3 
5 8 
9 
3 
1 4 
1 9 
4 
à 
2 6 
, 1 4 
1 7 
3 0 
7 
2 3 5 
7 
1 
a 
2 4 
1 2 
1 2 
. 1 1 
6 
1 3 
2 9 
8 3 
4 1 
• 
19 6 8 2 
9 0 3 2 
1 0 6 5 0 
3 300 
1 829 
7 2 9 6 
3 5 9 3 
2 1 2 0 
5 4 
a 
1 4 
5 
7 
ii . ?
6 
5 
1 4 
1 7 4 
6 0 
1 1 3 
4 9 
4 6 
6 4 
4 1 
7 2 
1 
. 9 0 
2 6 
1 9 5 
7 3 
1 8 
a 
7 7 
1 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
a 
? 
a 
a 
. . 1
9 
. . . 1 
. . 1 
1 
2 7 
■ 
2 9 
2 
6 3 
. . . . 1
a 
. 2 
1 
. a 
6 
3 6 
5 
1 7 ? 
10 692 
10 103 
5 8 9 
1 7 6 
1 1 5 
3 5 5 
1 4 8 
1 3 
5 7 
1 5 
. ? 9 
1 
. 1
a 
a 
. . ­
4 6 
4 6 
1 
1 
1 
. a 
. • 
6 6 7 
a 
1 0 5 7 
5 
? 
3 
. a 
Nederland 
Π 
1 6 6 
1< 
32 
5 ! 
1 6 
1 2 
52 
12 
1 2 
4 6 
2 3 
1 1 
8 5 
'ii 3 4 
1 2 2 
a 
7 9 
1 7 ? 
1 
a 
Û 
7 
. 1« 
1 
f 
t 
3 
; 1
4 
6 6 
4 F 
2 
f 
! I C 
4 
2 2 854 
19 395 
3 454 
1 655 
1 284 
1 69C 
2 1 
3 9 4 
1 1 4 
BZT­NDB 
ί 
Κ 
6 2 
4 4 
1 7 
I C 
1 
5 
5 
2 
BZT-NDB 
6F 
5 5 f 
19<i 
f 
3 
: 2 
2 
Deutschland 
(BR) 
1BÎ 
a 
a 
a 
a 
1 
3 2 
8 4 
5 
4 3 
2 0 9 
2 
• 1 0 
a 
. . . 2 
6 
4 
• • 6 
• • . ■ 
7 
2 0 
4 6 
4 1 3 
6 0 
4 
3 
8 
. . 4 4 
6 
8 0 
3 
9 
j 2 
1 
7 
8 9 
1 2 
1 6 
• 9 7 
9 6 
3 3 
Hi 2 4 
2 
2 6 
. • 5 5 
7 
2 0 
4 1 
. 1
31 6 4 6 
2 0 85B 
10 7 8 8 
6 2 5 8 
5 2 7 9 
1 6 4 4 
51 
120 2 8 8 6 
4 8 . 1 7 
2 7 
4 4 
4 8 
. 2 3 
4 
1 4 
8 
3 8 
2 1 
• 
2 3 4 
1 4 2 
9 2 
8 3 
8 6 
4 
2 
4 3 . 1 4 
5 1 7 
2 2 3 
4 1 1 
. 7 0 
2 2 
1 0 
5 0 
7 
Tab. 2 
VALEUR 
l u l l . 
. 9 
1 1 
4 7 
6 9 
1 0 9 
1 9 6 9 
1 7 
4 1 
6 7 
5 
. a 
a 
6 
2 
6 9 
1 3 
6 
n 8 9 
6 
ÌI 
A 
6 
6 
. 1 
. . . å 
a 
3 0 3 
U 6 8 6 
un 2 6 2 4 6 6 1 
3 4 1 5 
2 115 
153 
1 7 4 
1 ? 
1 1 
2 2 2 
2 1 
3 2 
5 7 
a 
2 
6 
2 
1 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes por produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre expert 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
Sil 
204 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 3 6 
m 2 4 8 
ìli 2 8 4 
ÌSÌ 
VA 
3 2 2 
3 3 8 
3 4 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
492 
4 9 6 
5 1 2 
7 3 2 
8 0 0 
8 1 8 
8 2 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
Sil 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 D 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 2 
C 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 8 
232 
236 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 6 8 
30 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
4 Q 0 
4 0 4 
40 6 
4 3 6 
4 5 2 
4 5 8 
4 6 2 
MENGEN 
EWG-CEE 
e 
6 
2 
I 
1 
6 4 2 
3 
? 
1 
1 
1 
2 
1 0 1 
1 0 3 
6 
11 
1 2 5 
1 1 
8 
1 9 
1 9 8 
9 
4 7 
1 9 
1 3 
4 3 
9 3 
l « 
3 7 
Hl 
6 6 
4 4 
1 1 7 
1 1 
7 1 
1 0 4 
8 2 
3 9 
1 3 3 
1 9 
7 
1 2 
6 2 
7 5 
4 6 
3 7 
2 1 
4 
5 
2 8 
4 6 
1 8 
9 7 
7 94 
1 6 8 
5 2 9 
7 4 0 
3 4 3 
7 8 ? 
0 1 0 
6 1 0 
7 
France 
1 7 
3 
1 
2 
2 
8 
1 3 
6 7 
6 
1 9 
1 3 
4 8 
9 3 
1 7 7 
4 1 
3 7 
1 4 6 
2 2 
5 5 
"i 9 
. 1 0 0 
8 0 
2 
6 0 
7 
. 6 ? 
7 5 
. 7 1 
3 
4 5 
1 8 
1 6 0 9 
2 5 9 
l 3 5 0 
1 2 9 
4 1 
1 2 2 1 
8 0 6 
3 B 3 
1 
. 3 0 REGISTRES 
REGISTER , 
loa 
1 7 1 
5 3 4 
3 1 6 
4 0 0 
3 4 0 
4 4 
3 7 
1 7 4 
6 2 
1 1 4 
5 3 3 
3 3 8 
6 
6 1 
7 3 
3 1 
2 5 
1 6 
9 
7 
3 B 
8 7 
2 0 3 
5 3 
7 2 5 
2 7 
1 4 4 
ίίί 
5 2 8 
1 2 
2 6 
7 9 5 
9 0 
266 
265 
7 5 
0 7 3 
2 0 9 
2 8 3 
1 4 6 
7 1 9 
9 
5 7 
1 4 6 
4 3 
1 0 3 
9 4 
2 3 
4 1 
7 
1 7 0 
4 9 7 
1 9 
2 8 
1 2 
8 4 
2 9 9 
7 5 
6 
1 1 
1 3 
4 3 1 
4 4 8 
4 2 3 
1 3 8 
190 
164 
4 2 
, 4 
. 4 
6 8 
5 
1 
1 2 
3 
2 5 
1 
. . 8 2 
1 0 9 
4 8 
1 
7 7 
6 6 
144 
142 
1 1 1 
5 2 3 
9 
9 
7 6 ? 
262 
265 
3 
8 9 ? 
2 0 5 
? 7 7 
1 4 1 
4 
. . 4 
4 0 
. a 
. . a 
1 6 8 
4 9 7 
1 9 
. . 1 
10 7 
1 5 
6 
. 1 2 
4 3 1 
4 4 8 
TONNE 
Belg.-Lux. 
2 
! 
1 3 0 
7 4 
3 
1 
9 4 
1 
. , 1 5 
1 
1 
3 2 7 0 
2 9 7 2 
2 9 8 
2 4 
6 
2 7 3 
1 3 9 
1 3 2 
1 
CAHIERS 
Nederland 
6 
1 
. 1 
. , . , . . . . , . . « . . . . ι? 
1 
3 
1 
4 
1 
. 1 1 
. . 4 6 
3 7 
. . . 2 
. 9 7 
1 2 2 4 
9 3 2 
1 9 5 
6 4 
5 4 
1 3 2 
2 3 
9 3 
• 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
6 6 
9 3 
1 
6 
2 
6 
. 1 
1 
. . . . . , . . , 1 1 
. . 7 
. . . 1 6 
4 9 
7 
7 
1 
. . . . . 4 
2 
1 3 
. . • 2 177 
1 781 
3 9 6 
3 32 
2 2 1 
6 1 
1 8 
1 
3 
, CARNETS . ETC 
HEFTE , ORDNER . 
9 1 3 
2 8 8 
9 
2 
4 
. 1 
i 
„ 2 
1 
3 
1 3 
ï 4 0 
*» 1 
2 6 0 7 
8 
4 5 
6 
2 
8 
2 1 0 
1 0 9 3 
. 1 5 8 3
2 4 
1 8 0 
. 4 
2 1 
1 3 
1 9 
3 6 
3 7 
. 1 5 
2 
1 5 
. . , 2 0 . 1 . 2 7 
. a . . . . 3 . 8 1 
. 2 7 
6 
. . 2 
6 5 
1 
. 1 2 . . 3 . 2 . 1 . , 1 7 
3 
1 6 
5 9 
1 2 
. 2 . . • 
usw. 
8 3 9 
5 2 2 
1 152 
, 210 109 
4 4 
2 7 
1 3 5 
4 8 
9 1 
3 74 
2 8 6 
2 
3 0 
2 6 
9 
. 9 
9 
1 
1 8 
4 
6 4 
2 
6 9 
. . . 1 . 1 . lÎ 
9 
1 
. 3 
5 1 
. 2 
3 
3 1 
. 3 
17 
3 
2 
9 0 
2 8 
3 9 
7 
1 
. a 
1 1 
9 
6 0 
9 2 
4 0 
. 9 
1 
" 
Italia 
1 0 
1 2 3 
4 2 
2Î 
2 2 
l ï 
5 1 4 
2 2 4 
2 9 0 
1 9 1 
2 1 
9 5 
2 4 
2 
1 141 
128 
6 
3 4 
1 4 
5 8 
9 
. 4 
4 5 
4 
. 5 . 6 
a 
1 
2 1 
3 
6 7 3 
a 
. . . 4 . 1 
3 2 
. 2 
4 1 
8 4 
. 3 . 1 2 . 9 
1 1 3 
. 1 0 6 
1 
. . . . . . , 1 3 9 
. . . . . " 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 6 
0 3 3 
0 40 
0 4 ? 
04 3 
0 5 0 
0 6 4 
? 0 4 
7 0 8 
71? 7 1 6 
7 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
7 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 3 
3 2 2 
3 3 3 
Mi 3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 3 
4 6 ? 
4 7 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 1 2 
7 3 2 
8 0 0 
8 1 8 
8 2 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1O30 
1031 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 8 
2 00 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 8 
2 3 ? 
? 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 8 
2 72 
2 76 
2 80 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 06 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 1 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 66 
3 70 
3 7 2 
3 76 
3 7 B 
3 Θ 6 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 3 6 
4 5 ? 
4 5 8 
4 6 2 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRFCE 
EUROPE ND 
MAROC 
•ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
• H . V O L T A 
•NIGER 
• TCHAD 
•SENEGAL 
• C . I V O I R E 
• TOGO 
•DAHOMEY 
•CAMEROUN 
• C E N T R A F . 
•GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
. A F A R S ­ I S 
•SOMALIA 
• MADAGASC 
•REUNION 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
COSTA R I C 
PANAMA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I O 
.CURACAO 
.SURINAM 
.GUYANE F 
C H I L I 
JAPON 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
SECRET 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
.MAURITAN 
. M A L I 
.H .VOLTA 
. N I G E R 
•TCHAO 
.SENEGAL 
GUINEE 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RO 
.RWANDA 
.BURUNDI 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
.SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MOZAMBIOU 
.MAOAGASC 
.REUNION 
.COMORES 
ZAHBIE 
MALAWI 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
. S T P . H I Q 
COSTA R I C 
H A I T I 
.GUADELOU 
. M A R T I N I O 
WERTE 
EWG­CEE 
7 
4 
2 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 6 9 
14 2 
1 1 
2 5 
9 4 
la 1 4 
2 6 
1 6 2 
1 8 
3 4 
1 7 
1 2 
3 7 
6 9 
1 5 6 
3 1 
4 1 
1 3 4 
2 1 
5 2 
4 1 
9 7 
1 0 
1 1 
8 3 
7 0 
5 6 
3 0 6 
4 4 
1 2 
1 3 
5 3 
6 2 
4 2 
3 3 
2 3 
1 1 
1 1 
4 8 
4 9 
2 0 
1 6 2 
3 2 1 
4 4 8 
7 1 0 
1 3 6 
5 0 3 
5 5 4 
8 2 4 
5 3 6 
1 2 
9 3 2 
3 7 5 
4 9 6 
1 2 8 
6 3 6 
4 3 6 
4 1 
4 6 
2 9 5 
5 4 
1 3 0 
0 6 9 
5 5 5 
1 9 
9 3 
9 9 
5 1 
3 0 
6 7 
1 6 
1 1 
2 6 
1 1 7 
2 6 4 
8 5 
3 9 3 
4 8 
7 1 
1 3 4 
1 3 4 
1 3 2 
3 7 2 
3 4 
3 4 
6 9 5 
7 4 
1 3 4 
2 7 0 
4 0 
7 9 1 
2 5 7 
2 4 4 
2 1 3 
39 2 
1 2 
3 5 
7 9 
5 1 
5 6 
6 8 
2 0 
2 9 
1 ? 
2 1 9 
4 3 7 
2 0 
3 1 
1 0 
1 3 6 
5 3 6 
1 = 2 
1 6 
1 4 
1 2 
3 3 3 
3 8 5 
France 
3 6 
5 
3 
5 
a 
4 
1 4 
2 3 
5 8 
3 
. 1 7 
1 2 
3 7 
6 9 
1 5 1 
3 1 
4 1 
1 0 9 
1 9 
5 1 
3 9 
1 
9 
a 
7 7 
6 8 
4 
14 8 
2 2 
a 
. 5 3 
6 2 
a 
. 2 3 . 6 
5 
4 8 
2 0 
• 1 6 9 0 
3 3 3 
1 3 5 7 
2 9 8 
6 7 
1 0 5 6 
6 6 2 
1 4 7 
3 
a 
6 6 8 
2 2 0 
2 0 2 
2 6 5 
6 7 
. 1 
U 
2 
8 
1 6 9 
9 
7 
3 1 
1 
1 0 
3 0 
2 
1 
. , 1 0 9 
1 4 8 
7 5 
4 
4 8 
6 9 
1 1 4 
1 3 4 
1 3 2 
3 6 9 
2 4 
1 3 
6 7 1 
1 
1 3 0 
2 7 0 
7 
7 1 2 
2 5 5 
2 4 1 
2 0 2 
6 
1 
. 4 4 8 
. 1 . . 1 
2 1 6 
4 3 6 
2 0 
. . 2 1 9 1 
3 5 
1 6 
. 1 1 
3 3 3 
3 8 5 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
3 
• 1 
1 0 3 
5 
1 1 
2 
1 
. 7 4 . . . . 1 4 
2 
2 
l 9 7 3 
1 7 3 1 
2 4 2 
2 7 
8 
2 1 3 
1 0 4 
1 0 4 
2 
7 5 6 
a 
3 6 9 
1 0 
4 
7 
, 1 
1 
1 
1 
3 
3 
1 
1 
1 4 
i 1 6
2 
, , 1 3 1 0 
U 
2 9 
3 
5 
2 7 
Nederland 
5 
1 2 
1 2 
4 2 
3 3 
1 6 2 
1 1 6 4 
8 3 1 
1 7 1 
5 0 
4 0 
1 2 1 
1 9 
8 3 
• BZT­NDB 
2 4 9 
1 2 5 7 
• 8 7 7 
2 5 
1 9 0 
a 
6 
4 1 
1 0 
3 0 
5 5 
5 4 
1 
1 4 
3 
1 3 
. 1 . . 1 0 . 3 
a 
1 5 
, a . . . . 4 
1 
6 4 
. . 1 3 
2 
a 
. 3 
3 8 
1 
. 6 . . 4 
1 
2 
. 1 . . 1 9 
2 
4 1 
9 9 
2 3 
Deutschland 
(BR) 
1 0 3 
1 3 3 
1 4 
1 3 
10 
3 0 
8 6 
1 1 
1 2 
1 1 
2 7 
1 8 2 4 
1 2 2 1 
6 0 3 
5 1 6 
3 2 6 
6 2 
2 3 
1 
5 
4 8 . 1 8 
1 3 2 3 
7 9 6 
9 0 3 
. 3 4 2 1 6 3 
4 1 
3 8 
2 3 2 
4 1 
1 4 1 
7 6 8 
4 8 6 
9 
4 2 
5 2 
2 3 
. 2 3 
1 6 
3 
1 6 
6 
5 4 
2 
5 7 
a 
. a . . 2 
1 
1 6 
. 8 
2 
. 4 
3 3 
. 2 
8 
3 5 
. 2 
1 4 
3 
2 
6 2 
1 9 
2 6 
U 
2 
. . 1 1 
3 
3 8 
2 0 9 
6 6 
. 1 3 . a * 
VALEUR 
Italia 
2 2 
3 
6 
4 
9 2 
6 
3 4 
lï 3 
1 
4 
6 9 
9 
1 5 
6 7 0 
3 3 2 
3 3 7 
2 4 5 
4 2 
8 2 
1 6 
1 
2 
1 6 0 4 
1 5 4 
6 
3 9 
. 9 
a 
. 1 0 , a 7 4 
7 
1 
5 
4 3 
5 
. 4 1 . 8 . 2 
4 5 
6 
3 1 7 
2 
. 2 
2 3 
1 
2 
a 
1 5 
2 8 
. 1 . 3 . 4 
5 5 
. 5 4 
1 
. 1 . . . . 1 . 2 
8 2 
1 
(") Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe i m Ende dieses Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondence NDB­CST en fin de volume. 
280 
Januar­Dezember 
Schlüssel 
Codt 
4 7 4 
4 7 6 
4 6 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 4 
5 1 2 
52 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 8 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 6 
8 1 8 
8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
23 6 
2 4 8 
2 6 4 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 6 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
44 8 
4 6 4 
46 8 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 8 
4 9 2 
5 1 2 
5 2 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 2 4 
67 8 
6 6 0 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
70 8 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 4 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1969 — 
MENGEN 
EWG­CEE 
7 3 
9 
1 4 
? 
1 
1 2 
7 
2 
6 4 2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 5 
3 
1 2 
4 
1 
6 
2 
4 2 
1 5 6 
7 
1 6 3 
8 2 
1 7 
3 2 
1 7 
3 6 
1 0 3 
7 1 
4 
1 1 
3 4 
106 109 
1 3 
4 2 
6 
1 3 
3 7 
3 3 
1 3 
2 0 9 
5 0 
1 7 
2 1 2 
1 2 3 
4 
6 2 2 
0 7 3 
5 4 3 
3 3 9 
5 4 3 
1 1 4 
1 2 3 
4 4 6 
3 7 
Janvier­Décemb 
France 
7 
6 
6 
3 
1 
a 
a 
. . 8 ? 
7 
7 7 
1 6 
i 
2 
2 . 1 
1 2 3 
. 
4 2 0 
9 2 0 
5 0 0 
2 9 2 
1 2 5 
7 0 7 
9 8 9 
9 8 ? 
2 
e 
TONNE 
C 
QUANTITÉ 
Belg.­Lux. Nederland D t a ^ m á I tali . 
(BR) 
3 97 
1 21 
2 76 
3 
1 
2 72 
2 7 1 
1 
. 9 1 PAPIER A CIGARETT 
Z I G A R E T T E N P Í P I t R 
1 8 
6 6 0 
7 2 7 
3 7 9 
3 1 9 
1 2 6 
4 
3 03 
9 3 
1 0 4 
1 2 1 
5 0 
1 3 
1 4 6 
7 0 9 
7 0 
I S 
5 3 8 
8 3 
7 0 
1 2 0 
5 0 
1 1 
9 2 
3 8 
6 7 
4 9 
1 8 3 
4 6 
3 0 
4 6 
4 1 
5 2 
2 7 
2 7 
3 0 
4 3 
1 3 
1 3 
3 2 4 
3 0 4 
3 4 
7 2 
1 8 
8 
5 3 
3 
1 6 
1 7 
3 5 3 
4 0 
1 7 
n 8 
2 2 
1 7 
3 7 0 
5 
8 6 
3 6 
7 9 7 
7 3 6 
3 7 
2 1 8 
2 3 0 
9 2 
8 4 
6 0 4 
6 0 2 
0 0 3 
2 8 0 
8 1 6 
3 8 8 
3 4 6 
3 4 6 
3 36 
ι 
1 
1 
1 2 
2 
1 0 
3 
1 
5 
1 
6 3 0 
6 6 6 
8 6 5 
1 0 6 
1 0 7 
. 3 0 1 
9 8 
1 0 4 
4 9 3 
2 ? 
1 3 
3 7 6 
7 0 
1 8 
7 1 8 
S 3 
7 0 
3 ? 0 
5 0 
1 1 
9 2 
3 3 
6 7 
4 9 
1 3 3 
4 6 
3 0 
4 6 
4 1 
5 ? 
? 7 
7 4 
3 0 
4 3 
1 3 
1 3 
3 7 3 
8 0 4 
3 4 
7 ? 
1 3 
.3 
5 3 
1 6 
1 7 
3 5 3 
4 0 
1 7 
1 5 
3 
. 1 7 
3 7 0 
5 
3 5 
8 6 
7 9 6 
2 3 ? 
4 8 
? 1 3 
2 3 0 
8 9 
8 4 
6 1 2 
2 6 5 
3 4 7 
4 4 8 
1 3 3 
2 1 7 
3 4 6 
3 4 3 
6 3 3 
9 0 
1 
9 4 
9 2 
2 
2 
2 
4 0 
1 5 5 > . . 4 3  
1 6 1 
' 
a 
1 0 
4 
4 13 
1 3 
3 81 
7 0 
1 
3 
1 
3 
3 
3 10 1 
17 91 
5 13 
1 3 a 
1 6 
l 35 I 
9 24 
1 0 
19 189 1 
15 27 6 
) 4 22 
. 
4 
5 369 2 6 1 3 
Γ 2 » 0 9 2 723 1 3 0 9 
1 312 2 6 6 6 I 3 0 4 
4 5 7 1 4 1 8 1 9 1 
! 2 9 9 1 0 2 5 87 
) 8 5 3 1 228 1 0 9 7 
) 75 96 253 
) 357 73 21 
2 2 
S A FORM/ I T 
ZUGESCHNITTEN 
i 
I I 
Γ 3 
2 9 
ì 1 1 
) 5 
a 
4 2 
2 1 3 
4 
ι 
b 5 
> 4 
ï 1 1 
) ι ' 
1 38( 
2 
3 3 
1 0 
• 1 16 
1 32 
> 85 
i 42 
4 1 
î 
' 4 3 
> 2 3 9 
I 
1 1 4 3 
1 
2 2 Ò 
9Î 
2 2 
i 4 
3 9 
. . a
3 
• 
S 809 
) 42 
7 6 7 
l 383 
i 240 
1 6 5 
a 
, . < 2 2 0
*P« Ϊ Π 
BESTIMMUNG 
DESVNATION 
4 74 
4 7 3 
4 3 4 
4 9 ? 
4 9 6 
6 0 4 
5 1 ? 
5 7 8 
6 0 " 
6 0 4 
6 J 8 
6 1 6 
6 2 0 
6 7 8 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 e 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 6 
8 1 8 
8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 5 0 
0 6 6 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
7 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 3 6 
2 4 3 
? 6 4 
7 7 ? 
7 76 
2 3 8 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
1 4 6 
3 5 0 
3 5 ? 
3 7 0 
3 7 8 
3 8 6 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
4 64 
4 6 8 
4 7 ? 
4 7 a 
4 3 8 
4 9 2 
5 1 2 
5 2 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
612 
6 7 4 
6 2 3 
6 6 0 
6 3 0 
6 9 ? 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 ? 
7 Ü 6 
7 0 8 
7 1 6 
7 4 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
Ion 10 20 
1021 
1030 
1031 
1032 
1 0 4 0 
.ARUBA 
.CURACAO 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
PEROU 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAN 
AFGHAN 1ST 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
MASC.OMAN 
CAMBUOGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
. N . H E B R I O 
.CALEDON. 
•POLYN.FR 
SOUT.PROV 
M O N D E 
C E E 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
GRECE 
U . R . S . S . 
HONOR IE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
L I B Y E 
. H . V O L T A 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
. C I VOI RE 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
•CONGOBRA 
•CONGO RO 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
OUGANOA 
TANZANIE 
• MADAGASC 
ZAMBIE 
MALAWI 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
CUBA 
JAHAIOUE 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
•CURACAO 
GUYANE BR 
•SURINAM 
C H I L I 
URUGUAY 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
ISRAEL 
JORDANIE 
PAKISTAN 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
FORMOSE 
HONG KONG 
N.ZELANDE 
M O N D E 
C E E 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• FAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
WERTE 
EWG-CEE 
2 3 
1 0 
1 3 
4 
2 
9 
5 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
1 6 
5 
1 1 
4 
2 
5 
1 
3 9 
1 5 0 
2 3 
1 1 9 
1 3 7 
1 6 
2 5 
3 5 
2 3 
7 8 
2 8 
1 4 
1 0 
1 3 
6 6 
5 7 
1 0 
2 9 
U 
1 3 
2 5 
2 2 
5 9 
1 4 6 
7 0 
2 5 
2 1 3 
1 2 8 
1 4 
6 1 5 
0 6 7 
5 4 3 
0 0 0 
6 0 5 
4 2 7 
2 6 5 
2 9 9 
1 0 5 
2 0 
7 5 5 
3 8 0 
9 5 3 
3 6 2 
1 3 3 
1 0 
6 1 1 
9 4 
1 0 4 
1 4 8 
4 7 
1 9 
1 5 7 
1 5 3 
5 3 
1 3 
4 2 1 
6 6 
1 0 1 
3 5 4 
4 8 
1 1 
8 5 
6 0 
7 2 
4 3 
1 7 3 
4 9 
3 3 
4 7 
4 3 
3 7 
2 4 
2 6 
2 4 
6 9 
U 
U 
? S 9 
4 3 7 
1 4 6 
4 4 
lî 4 1 
1 0 
1 5 
4 5 
2 4 3 
3 7 
1 4 
9 9 
1 0 
1 1 
2 2 
1 3 
3 0 0 
1 3 
8 2 
6 6 
64 5 
1 ° 7 
1 6 9 
4 4 1 
1 3 8 
8 1 
9 3 
6 6 1 
4 7 0 
1 ° 0 
3 1 1 
1 5 8 
¿ 3 1 
3 7 4 
4 1 7 
6 4 6 
France 
7 
1 
6 
5 
3 
1 
1 
1 
1 2 
2 
9 
3 
1 
4 
1 
a 
. 2
. 1 0 7 
6 
1 6 
7 
. i a 
. 
1 
. 3 
2 
1 
1 
1 1 
1 
. 1 
3 4 
1 
4 
2Í0-
1 2 7 
. 
3 2 5 
3 5 5 
4 7 0 
6 1 4 
2 7 3 
34 7 
64 1 
8 5 6 
9 
7 2 2 
7 1 0 
9 2 ? 
1 1 9 
1 0 ? 
a 
6 0 3 
9 4 
1 0 4 
6 1 3 
2 6 
1 9 
a 
92 2 
5 3 
1 3 
1 7 0 
6 6 
1 0 1 
3 5 4 
4 8 
1 1 
8 5 
5 0 
7 2 
4 8 
1 7 3 
4 9 
3 3 
4 7 
4 1 
3 7 
2 4 
1 9 
2 4 
6 9 
1 1 
1 1 
2 3 8 
4 1 6 
1 4 6 
4 4 
1 4 
1 2 
4 1 
1 
1 5 
4 4 
2 4 1 
3 7 
1 4 
. 1 0 
1 ! 
. 1 3 
3 0 0 
1 3 
8 2 
6 6 
6 4 2 
1 7 4 
3 5 
44 3 
1 3 « 
7 0 
9 1 
0 9 9 
4 7 3 
6 2 6 
6 4 6 
5 6 6 
9 ? 0 
1 7 4 
40 7 
1 6 9 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
2 5 9 5 
1 1 3 7 
1 4 5 8 
5 7 
1 7 
1 4 0 0 
1 370 
1 5 
1 
9 
. 2 196 
2 6 
3 . 
2 2 7 1 
2 232 
3 9 
3 5 
3 4 
4 
. 4 
Nederland 
î ? 
1 46 
12 
1 1 7 
a 
ί 
6 
4 
77 
1 
. 4 
i 
S 
2 
ί 
li 
« 2 
Κ 
l i 
a 
3 651 
2 4 0 t 
1 242 
6 0 e 
3 7 6 
6 3 2 
4 1 
3 0 1 
2 
BZT-NDB 
7 
3 ? 
1 
i r 
7 * 
4 « 
2' 
1 " 
ί 
1 " 
f 
Tab. 2 
VALEUR 
Deutschland , | u 
(BR) 
4 
: τ 1 
2 
U 
Β 
5 23 
1 7 
5 1 
1 
4 
) 0 
48 1 
4 7 
7 
2 1 . 
'. 2 3 
1 3 
2 
13 : ι 3 9 
> : 
. 1 4 
6 802 2 7 4 2 
3 3 6 4 1 603 
3 4 3 6 9 3 9 
2 4 6 7 2 5 4 
1 83 
9 2 ! Ill 88 1 1 9 
69 46 
43 50 
4 8 . 1 0 
4 
a 
3 8 5 
2 4 2 
H 1 4 9 ! 
ι 153 
2 3 6 
β 
1 36 
6 3 
7 3 
4 1 . 
4 0 ' 
3 ? 
1 6 7 
9 9 
2 2 
2 
1 3 
1 3 4 
a 
, 1 1 
• 
t 853 
» 89 
7 6 4 
! 303 
1 4 9 
2 94 
. . ) 167
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bendes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondence NDB-CST en fin de 
Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre export 
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Tab. 2 
Schll l i ir l 
Code 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
00 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
030 
03 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 
208 
212 
2 1 6 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
240 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
318 
322 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
42 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
45 6 
4 6 2 
4 6 4 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 4 
508 
III 6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
64 8 
6 6 0 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
6 0 0 
8 1 8 
8 2 2 
1000 
1010 
1011 1 0 7 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
81 0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
MENGEN 
EWG-CEE 
6 4 2 . 9 2 Ρ V 
6 4 1 
1 O i l Hi i l i 
6 2 
8 5 
1 0 6 
4 1 
7 6 
153 
101 
7 8 
1 3 
8 9 
6 9 
1 9 
3 7 
2 09 
2 3 
5 5 
6 
6 
2 6 
1 0 
1 4 
5 3 
5 7 
7 
11 4 6 
7 
5 7 
2 1 
2 2 
2 1 
3 3 
4 
3 0 
1 8 
6 
3 2 
ί! 
1 9 
6 0 
U 
8 
7 8 
7 3 
7 
6 
7 4 
1 2 
1 8 
I I 
7 
7 
7 
2 3 
4 
1 6 
6 
2 0 
? 7 
i 
8 
3 3 
1 5 1 
6 
7 5 
7 
S 
6 
7 7 
9 
5 
i l 
1 0 
6 9 
1 9 
1 4 
6 
5 1 2 5 
2 4 4 8 
2 6 7 8 
9 2 7 
5 5 6 
1 743 
5 1 5 
3 0 0 
3 
6 4 2 . 9 3 AU 
AN 
U 870 
11 910 
11 4 2 5 
28 2 66 
4 6 9 7 
2 3 2 1 
3 7 
1 0 6 
3 2 9 
1 0 0 3 
1 3 9 
1 161 
3 506 
1 2 6 9 
125 
482 
6 8 6 
4 9 0 
France 
TONNE 
Belg.-Lux. Nederland 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
• R \ M ? L F Í E L T P A P * I E R , Ï U ^ S C H N Î T T E N 
2 9 7 
32 2 4 
2 
. . . . . 3 
1 
. 9 
1 
7 3 
4 
1 9 
6 
6 
7 6 
a iï 4 3 
. 1 1 
4 6 
6 4 
2 0 
1 6 
A 
. . . a 
. ? 
4 4 
1 1 
? 
. . , . 4 
, 1 
i 
lì 2 2 
a 
. 5 
. . . 2 
1 
1 1 
. a 
. . . . 9 
. . . . . a 
1 4 
6 
9 ? 3 
3 5 5 
5 7 3 
1 7 
6 
5 5 6 
3 3 7 
7 3 
1 
T . PAP / 
5 4 0 
2 7 0 
1 4 
1 4 
I 
1 76 
2 1 
1 5 Í 
. 1 5 e 
12 
1 4 1 
« 
CART. C 
D. PAPIERE / PAP 
. 94 2 
4 9 9 
4 0 5 8 
1 1 9 9 
8 8 4 
. 7 9 
1 0 5 
? 9 6 
9 
1 5 9 
1 308 
1 0 9 
2 4 
7 4 4 
. 76 
4 5 
4 177 
. 6 51C 
3 14C 
6 2 9 
2 1 1 
3 
F 
7 1 
1 9 2 
3E 
1 0 1 
1 6 < 
I l i 
3 7 
3 
2 
. 2 1 
2 20 
1 1 9 
1 4 
9 
1 
1 
4 
1 4 
5 3 3 
4 4 9 
8 4 
2 3 
2 1 
6 0 
U 
5 
1 
3 
1 
1 
EC. PR USAGE 0 
PEN , ZUGESCHN 
9 8 6 
7 5 0 6 
• 2 0 7 3 0 
2 6 1 
7 4 8 
6 
4 7 
8 
1 5 
6 
3 3 
2 6 
1 6 
8 
1 2 
3 
3 6 
6 0 
3 
3 
4 
2 
1 
1 
5 6 3 
4 4 4 
3 4 5 
2 7 8 
3 5 
8 8 
1 0 0 
3 9 
2 6 
1 5 3 
9 8 
2 7 
il 5 0 
1 4 
9 
2 9 
1 
3 7 
. . . 2 
? 
6 
3 
? 
. . 1 
3 
1 
6 
4 
4 4 
? 
7 9 
1 0 
2 
2 8 
1 6 
1 4 
1 7 
16 
5 
7 7 
1 7 
7 
6 
2 4 
S 
1 8 
1 0 
67 
7 
1 
1 
4 
1 6 
lã 2 7 
I 
6 
3 2 
1 4 0 
5 
2 5 
7 
8 
. 7 3 
a 
. 2 2 
3 4 
1 0 
4 5 
1 8 
. • 
3 3 7 
5 36 
7 5 1 
3 6 1 
5 2 4 
8 8 8 
9 6 
4 1 
3 
Italia 
7 3 
I 
Γι 
1 5 1 
3 7 
1 1 4 
2 6 
8 5 
3 1 
¡TERMINE 
ITTEN 
1 4 3 
2 3 3 
3 9 4 
. 6 0 8 
4 6 3 
2 3 
2 2 
1 4 1 
4 8 3 
8 4 
8 5 7 
9 4 3 
O l l 
4 2 
1 6 4 
7 
5 0 5 
2 1 7 
3 564 
2 2 9 
7 2 
3 6 8 
. 9 
a 
. 4 
1 2 
2 
1 1 
7 5 
1 4 
1 4 
5 7 
1 7 
6 3 
1 4 5 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04 0 
0 4 2 
0 4 8 
O 6 0 
0 5 2 
2 04 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 3 
2 32 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
? 4 β 
2 72 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 3 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
313 
322 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 6 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 70 
3 7 2 
3 7 8 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 7 4 
4 2 3 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 ? 
4 6 4 
4 84 
4 9 6 
5 04 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 3 
6 6 0 
6 8 0 
6 96 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
3 1 3 
3 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 7 4 
0 7 6 
0 7 3 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 S 
0 5 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
•MAURITAN 
• MALI 
•H .VOLTA 
•NIGER 
•TCHAD 
•SENEGAL 
• C . I V O I R E 
GHANA 
• TOGO 
•DAHOMEY 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 
•CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
•BURUNDI 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
•SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MOZAMBIOU 
•MADAGASC 
•REUNION 
ZAMBIE 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA 
D O M I N I C . R 
•GUADELOU 
• MARTINIQ 
JAMAÏQUE 
VENEZUELA 
•GUYANE F 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE CHYPRE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
MASC.OMAN 
PAKISTAN 
THAILANDE 
CAMBOOGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
•POLYN.FR 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
•A .AOM 
CIASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
1 
1 2 
5 
7 
i2 
4 
1 
7 
6 
1 
1 1 
4 
2 
1 
1 
3 
1 
3 3 0 
9 3 3 
7 6 0 
1 1 5 
7 7 3 
1 1 7 
2 3 3 
2 6 4 
1 2 7 
5 7 
4 4 1 
2 9 5 
8 3 
3 3 
2 4 2 
1 8 4 
4 2 
1 1 3 
6 6 7 
6 5 
6 9 
1 4 
2 9 
1 1 7 
2 3 
5 3 
1 1 9 
1 3 6 
1 4 
7 1 
7 5 
1 4 
1 8 6 
1 5 2 
7 7 
7 9 
2 1 0 
1 2 
3 8 
2 8 
1 3 
8 4 
4 0 
4 8 
5 2 
1 3 7 
5 1 
2 0 
7 4 5 
5 6 
1 4 
2 2 
5 8 
3 6 
4 7 
3 7 
1 9 
1 9 
1 7 
5 2 
7 1 
1 1 
3 7 
2 7 
6 1 
4 5 
1 0 
1 3 
1 7 
7 1 
3 7 Θ 
1 7 
5 0 
1 5 
2 0 
1 7 
1 7 3 
1 1 
11 6 7 
3 8 
4 6 
1 4 0 
4 9 
3 1 
2 1 
6 8 2 
4 5 0 
2 3 1 
5 8 5 
4 9 2 
65 1 
5 6 5 
8 6 5 
2 3 
1 3 6 
7 6 2 
5 6 0 
2 4 0 
2 1 5 
4 5 5 
3 5 
1 4 5 
4 9 9 
4 1 6 
2 1 5 
1 3 9 
5 7 4 
2 5 2 
1 3 3 
3 1 3 
1 6 
7 0 1 
5 2 2 
France 
a 
6 3 9 
5 
4 3 
3 0 
3 
. . . . 2 
1 3 
2 
1 
2 0 
2 
9 0 
1 5 
6 0 
, 1 4 
2 9 
1 1 7 
2 1 
4 8 
1 0 8 
114 a 
7 0 
7 5 
. 1 8 0 
1 5 1 
6 2 
7 1 
5 4 
. , . 1 
. . 4 
a 
1 5 0 
5 1 
4 
. 1 
a 
1 
1 1 
a 
2 
1 
2 
. 5 1 
7 1 
. . 2 6 
. 1 
. 1 
3 
3 
7 6 
. 1 
, a 
. . 1 1 
. . . . . 3 0 
? 1 
2 6 0 5 
7 6 7 
1 8 3 8 
5 3 
2 5 
1 7 8 3 
1 2 6 6 
2 8 7 
3 
, 1 0 1 6 
9 9 5 
3 0 7 7 
1 6 2 1 
1 4 7 5 
. 4 7 
1 5 9 
6 6 8 
1 4 
2 2 8 
1 3 9 4 
2 1 4 
2 7 
3 6 9 
. 1 3 2 
6 1 
1000 
Belg.­Lux 
DOLLARS 
. Nederland 
BZ7­NDB 
14 65 
4 5 0 
3 3 
4 3 
5 34 
1 8 6 
2 0 
' 14 
s Γ 
l ì 
3 3 
5 2 
5 . 
4 7 Í 
4 7 
3 ' 
4 3 ( 
. 
2 001 
. 2 92" 
1 7 3 . 
4 8 1 
2 5 
4 
­1 1 ' 
2 54 
5 ' 
1 3 C 
2 9 ; 
1 7 { 
7 1 
t 
2 
1 
4 Î 
1 1 
2 
a 
. , 9 
1 
1 
4 
lî 
2 2 
1 9 0 0 
7 3 5 
1 6 5 
4 3 
3 7 
> 122 
2 6 
β 
1 
BZT­NDB 
9 6 7 
2 5 0 5 
• 6 0 7 9 
2 3 3 
2 9 9 
5 
5 7 
1 5 
1 9 
7 
2 8 
3 3 
1 4 
3 
6 1 
1 
2 6 
1 0 6 
Deutschland 
(BR) 
4 8 . 1 3 
1 
a 
3 
4 
2 
1 
2 
. 3 . 1 5 
2 
2 
3 
1 
1 
7 2 1 
3 4 1 
7 0 7 
a 
5 0 7 
9 2 
2 2 9 
2 5 0 
1 2 5 
5 7 
4 3 3 
2 7 7 
8 1 
3 6 
2 2 3 
1 6 2 
3 2 
7 3 
8 0 
? 
6 2 
. , a 
7 
5 
1 0 
1 7 
5 
1 
a 
2 
6 
1 
1 5 
8 
1 0 0 
7 
8 6 
2 4 
2 
7 5 
3 9 
4 3 
4 8 
3 6 
a 
1 6 
2 4 3 
5 0 
1 4 
2 0 
5 7 
2 5 
4 7 
3 5 
1 8 
1 5 
1 7 
1 
, 1 1 
3 7 
I 
5 8 
4 4 
6 
1 
1 4 
6 8 
3 5 2 
1 5 
4 9 
1 5 
2 0 
. 1 6 2 
. . 5 7 
3 8 
4 6 
1 1 8 
4 8 
1 
­
3 7 0 
7 7 Θ 
5 9 2 
4 1 9 
4 1 9 
1 6 0 
2 1 5 
9 8 
1 3 
4 0 6 
0 8 8 
5 80 
8 7 3 
4 1 5 
2 6 
3 4 
1 9 9 
5 5 4 
1 3 6 
6 9 1 
7 6 4 
3 2 4 
5 9 
2 90 
7 
4 5 6 
1 7 4 
VALEUR 
Italia 
8 0 
1 
5 
3 3 
. ? 
4 
. 1 
. 4 
a 
, 1 
1 3 
1 
8 
a 
3 4 
3 
7 
4 
1 0 
1 1 
1 7 
2 7 9 
1 1 8 
1 6 0 
4 0 
1 1 
1 1 1 
2 3 
3 4 
6 
1 762 
1 5 3 
5 0 
3 4 9 
a 
1 5 
. . 9 
2 0 
1 
1 2 
1 0 0 
2 2 
1 » 
8 8 
5 
8 6 
1 3 9 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe em Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 0 6 0 
06 2 0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
200 
204 20 8 
212 
216 2 2 0 2 2 4 
2 2 8 
232 
2 3 6 2 4 0 
244 
246 
2 6 6 272 
2 7 6 
2 8 0 
284 288 
302 
3 0 6 
314 
3 1 8 322 
3 2 8 
330 
3 3 4 
3 3 8 
342 3 4 6 
350 352 
366 370 
372 
3 7 8 
3 6 6 390 
4 0 0 
4 0 4 
412 416 4 2 4 
42 8 
432 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
45 8 4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
49? 
4 9 6 500 
504 
508 
512 516 
520 528 
600 
6 0 4 
60S 612 
6 1 6 
624 
62 8 
632 6 3 6 
6 6 0 
664 
6 6 8 
6 7 6 680 
6 9 6 
700 
702 
706 
70 a 720 
7 3 2 
716 
740 800 
8 0 4 
818 
822 
950 962 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
005 
— 1969 — 
MENGEN 
EWG­CEE 
1 
1 
1 
12 
4 
113 
68 4 0 
13 
9 
24 4 
14 
2 
64? 
1 
5 
2 
1 
1C5 
16 
492 150 
43 86 
351 
416 
53 
207 
4 3 6 0 0 9 
227 
2 1 6 33 2 4 6 
26 
31 
38 78 
109 
403 
41 59a 
206 
170 
1B6 3 60 
186 
119 
239 
324 315 
16 
2 9 
42 
31 
52 278 
27 57 
63 169 
271 
121 
12 4 0 9 
267 
140 
74 
26 
13 16 
10 
29 
27 
30 
166 249 
101 
19 
48 42 
io 64 
40 
73 46 
129 
205 
169 47 
6 182 
67 
165 
52 98 
190 
138 
100 
59 25 
106 
47 
103 
12 322 
10 
122 
107 
83 
106 24 
130 
27 321 130 
25 
517 
63 
19 36 
341 
441 
185 
9 1 6 
395 
714 
334 115 
479 
131 
Janvier­Décembre 
France 
1 
12 
28 
A i 
2 
17 3 
13 
9 A RAOCL? 
674 
229 
095 
2 3 7 
39 
1 
7 
16 
75 90 
2 4 
28 
1 
. 152 432 155 
183 
6 3 
a 
26 
27 
33 74 
74 
344 
5 512 
1 
162 
174 16 
luo 105 
ZZ2 
?37 13 
. 3 1 
30 
. . . . 6 146 
2 2 7 
. . 67 65 
10 
. . . . . 2 1 
. 164 223 
. 2 , . . 3 . 73 . 27 83 
3 . a 13 
1 41 
25 23 
3 
13 
. . . 6 12 
1 
! 15 6 
14 
14 
5 
6 14 
44 
21 
9 30 
. 491 6 0 
. a . 370 
6 9 7 674 
527 
884 
981 3b2 
432 
166 
JRS , 
t , S 
3 1 6 
4 0 0 
453 
7 
TONNE 
Belg.­Lux. 
13 
. . 1 . 1 2 
1 
. 3 19 30 
1 
4 2 . . . 1 1 
30 
12 
10 35 
5 
4 
7 16 
2a 9 
11 
10 93 
11 
ii ι . 2 2 1 
7 7 
2 1 
1 
1 23 
297 
37 
47 
1 
1 1 
. . . . . 2 39 
2 
2 . 4 2 
. . . 7 8 
6 1 
. 13 3 
22 
3 10 
H 2 
4 5 
7 
1 
2 
a 
7 
. 17 4 
5 
1 10 
10 
1 
13 71 
6 
3 
. . . 
16 625 
14 4 5 5 2 169 
1 383 
891 
767 267 
110 13 
PU­FEH. 
199 
. 4 7 9 261 
7 
Nederland 
15 
13 
9 29 
15 
70 
17 
16 
2 09 
14 
l i 
36 
3 16 
25 4 
. 5 5 37 
. .55 
31 
. 17 5 4 
3 
11 
5 
19 
. . 38 7 
9 41 
2 
. 35 
a 13 
6 9 
1 
. . . , 6 14 
4 42 
39 
33 
7 
5 1 
17 
3 
17 
a 
16? 
. 43 43 
54 
1 . 4 2 
2 46 6 
Q 
, 1 . a 3 565 
36 216 
29 4 8 3 3 168 
1 58? 
855 
1 5 6 7 4 9 
111 
70 
exp< 
QUANT/TÉ 
Deutschland 
(BR) 
46 
. 458 4? 
39 73 
551 
179 
a 
34 
16 224 
2 
5? 14 176 
. . . . 1 19 
16 25 
178 
? 
2 114 
25 
3 
19 160 
, 4 17 
. 1 ?37 
21 31 
21 8 
7 
112 
6 267 
417 
62 
23 
7 
9 11 
7 
16 
7 
9 
2 2 
¿Z 
8 
37 1 
4 
52 
5 
. 33 10 
60 
160 45 
6 21 
17 
62 
16 
113 74 
81 
10 14 
75 
31 
43 
11 137 
4 
48 
46 
12 
93 . 70 3 
44 72 
1? 
2? 
1 
. a 776 
25 522 
1 1 377 11 370 
6 9 1 9 
4 944 
3 110 
2 58 264 
1 3 4 1 
· A ^ | T / T E P S A P / P i " , " · 
4 8 1 
1 3 4 1 
. 4 7 9 
879 
2 567 
1 215 
a 
25 
Itali . 
19 
. 8 17 
2 5 
2 66 
234 
63 
5 
10 521 
34 
­14­
, . . 3 3 
4 
11 
5 26 
6 
2 
3 5 
76 
5 
3 
S 35 
5 . 6 . 51 3 
1 9 
4 4 
16 
3 
. 10 73 
a 
4 
1 
3 . . , 14 ? 
. 22 2 
. . . . 7 . . . 16 53 
. 1 . 105 40 
26 
4 23 
2 
7 
10 
70 5 
1 
. 45 . 1 
. . 7 . . ? . 9 1 
. 1 1 
19 36 
. 6 708 
4 173 2 535 
4 84 
140 
1 4C9 169 
562 
537 
15 
6 
1 
44 
" 
>rt 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 5 2 
054 
056 0 6 0 
062 064 
006 
0 6 8 
0 7 0 
200 
7 04 2C3 
212 
716 ¿70 724 
2 2 3 
23? 
?36 ?40 
244 
7 4 3 
2 6 8 27? 
2 7 6 
2 8 0 
2 34 288 
302 
306 
3 1 4 
318 322 
323 
3 3 0 
334 
313 
342 346 
3 5 0 352 
3 66 370 
372 
378 
3 8 6 390 
4 0 0 
404 
412 
416 
4?4 4 ? 8 
432 
436 
4 4 0 
4 5 6 
4 5 8 46? 
4 6 4 
4 6 3 
47? 4 7 3 
4 8 0 
4 84 
49? 
4 9 6 500 
504 
508 
61? 516 
520 528 
6 0 0 
6 04 
608 612 
6 1 6 
624 
6?3 
61? 6 3 6 
6 6 0 
666 
6 6 3 
6 76 680 
6 9 6 
700 70? 
706 
708 720 
732 
736 
740 SCO 
e04 
813 
822 
950 962 
977 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 1031 
1032 
1 0 4 0 
or. ι 
0 0 . ' 
0C3 
0 0 4 
006 
TURQUIE 
EUROPE NO 
U . R . S . S . POLOGNE 
TCHECOSL HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC . A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E EGYPTE SOUDAN 
.MAURITAN 
. M A L I 
•H .VOLTA .N IGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
L I B E R I A . C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY NIGERIA 
.CAMtROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA .CONGO RO 
•BURUNDI 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
• A F A R S ­ I S 
• SOMALIA KENYA 
OUGANDA TANZANIE 
MOZAMBIOU •HAOAGASC 
•REUNION 
ZAMBIE 
MALAWI R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
GUATEMALA 
HONDURAS SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA 
DOMIN IC .R 
.GUADELOU • MARTIN IQ 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
T R I N I O . T O •CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
• SURINAM 
•GUYANE F EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY ARGFNTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMANIE THAILANDE 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N CHINE R.P 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEOON. 
.POLYN.FR 
SOUT.PROV PORTS FRC 
SECRET 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 • EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
WERTE 
EWG­CEE 
t 
2 
64 
35 26 
15 
10 
9 2 
1 
1 
1 
143 
18 
530 179 
72 153 
277 
2 62 
33 
1 ° 7 244 7 4 1 
172 
186 45 148 
23 
46 
60 59 
63 
290 
29 4 1 0 
82 
90 
138 267 
47 6 
6 9 
139 
287 200 
12 
46 
59 
20 
27 116 
29 4? 
173 
169 
' 7 
10 640 
413 
135 
161 
25 
10 16 
12 
?8 
22 
13 
10 7 149 
43 
13 
41 24 
25 
110 
23 
64 48 
141 
348 
182 2? 
10 2 9 3 
60 
164 
39 72 
2 4 7 
177 
105 
76 35 
83 
74 
81 
11 ¿20 
16 
96 
78 
31 
46 31 
742 
46 
224 2 2 0 
34 
37 
4 9 
17 15 
709 
8 5 6 
90? 745 
713 
517 
453 576 
450 
646 
356 
807 
936 
707 
31 
France 
6 
I » 
53 121 
4 
20 
55 
6 
2 
128 161 218 
143 
47 4 . 73 4 1 
56 56 
6 1 
251 
366 
86 
131 10 
431 
63 
123 
261 16 
19 
144 
141 
79 
113 
16 
106 133 
64 
3 0 
168 
77 
57 
18 24 
26 
24 
71 
12 
12 
10 
18 
14 
9 
23 
32 
78 
li . 72 49 
. . 
16 082 
6 7 0 9 9 373 
5 0 5 3 
4 0 6 5 
4 0 2 9 2 0 9 9 
813 
79? 
61? 
?81 
177 
6 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
2 0 
. . 2 . 2 4 
1 
. 6 41 71 
2 
8 4 . . . 1 . 11 11 
6 18 
14 
3 
6 29 
20 
4 
8 
4 95 
o 
24 
25 
1 
1 3 
4 1 
il 14 
l 56 
321 
13 
35 
i 2 
, 1 1 
. 1 5 
6 
3 
1 3 
3 
1 
. . 6 12 
14 
1 
1 26 
4 
31 
6 13 
51 
11 
2 
8 9 
11 
1 4 
, 11 . 23 4 
3 
4 3 
3 
1 
22 38 
9 
4 
. . . • 9 9 8 7 
7 1 4 9 2 833 
1 923 
1 343 
9 0 0 211 
99 
13 
100 
a 
2 0 8 
159 
1 
Nederland 
12 
. 1 1 
12 1C 
« . . 13 4 12 
4 
16 . 62 . 3 . . . 12 2 
1 10 
. . 165 1 
. . . 7 . 8 6 
a 
. 19 
ιέ 
14 
2 
. 3 
4 
63 
608 
48 
. 8 
2 
4 
7 
6 
4 
11 
. . 27 
4 
6 
7? 
? 
a 
70 
. 1? 
54 
? 
1 
, . 5 
1? 
5 
?0 
49 
17 
4 
? 
1 
1? 
3 
13 
. 68 
. 76 
7 5 
33 
1 
. 4 
7 
1?1 
6 
16 
a 
. . a 
733 
12 989 
9 7 8 4 
2 4 6 7 
1 4 2 6 
4 1 7 
1 0 0 6 
2 9 
69 
35 
BZT-ND3 
333 
462 
, n o 
Deutschland 
(BR) 
74 
a 
451 
42 
45 
9 9 
150 
108 
47 
27 
1 3 7 
42 
17 
85 
Û 54 
58 
8 
. 1 
17 
67 
1 
10 
20 
. 1 
9 2 
23 
27 
21 
9 
4 
36 
4 
3 3 8 
335 
58 
58 
14 
6 
' 0 
io 20 
S 
6 
ί 10 
5 
H 13 
87 
2 
a 
36 
33 
116 
HS 
9 
68 
7 
44 
7 
138 
119 
89 
4 0 
20 
34 
44 
35 
il* 4 
37 
31 
19 
32 
. 149 
10 
54 
127 
9 
10 
. , a 
1 4 7 1 
21 537 
9 9 4 7 
10 119 
6 7 0 9 
4 4 9 6 
2 5 1 5 
130 
1 5 6 
395 
4 3 . 2 0 
392 
8?7 
4 9 * 
a 
74 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
31 
. 75 
13 
1 ! 
?2 
63 
147 
31 
3 
U 
303 
14 
II 1 
. . 3 
3 
2 
3 
A i 
1 
2 
6 
14 
2 
2 
6 
15 
2 
7 
. 25 
i 4 
6 
4 
10 
1 
. 14 
36 
l 
7 
1 
1 
. . 3 
1 
. 10 
1 
. 1 
? 
16 
. . . 18 
6 0 
. 1 
. 122 
33 
20 
3 
16 
3 
4 
10 
25 
6 
? 
. 28 
. ? 
. . 7 
. « <+ 
. 9 
? 
. 1 
. 17 
18 
• 
4 2 6 1 
2 313 
1 9 4 8 
602 
1 9 6 
1 0 0 3 
107 
323 
3 1 1 
30 
6 
3 
4 1 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondence NDB-CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre expert Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
022 
07 6 
078 
030 
032 
034 
036 
033 
040 
04? 
048 
050 
066 
058 
06 0 
06 4 
066 
?04 
203 
71? 
720 
?40 
748 
772 
276 
283 
32? 
334 
366 
170 
390 
400 
404 
412 
416 
43? 
480 
4S4 
500 
504 
50 3 
617 
516 
673 
604 
60 8 
61? 
616 
6?4 
660 
69? 
706 
70S 
716 
800 
304 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1012 
1040 
CST 
ooi 
007 
00 3 
004 
00 6 
07? 
074 
02 6 
073 
030 
03? 
034 
036 
033 
040 
042 
04 6 
043 
050 
052 
054 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
06 8 
200 
204 
20 3 
212 
216 
220 
2?4 
244 
24 8 
768 
272 
276 
284 
733 
30 2 
306 
314 
313 
32? 
330 
314 
146 
360 
35? 
319 
183 
38 
146 
l?7 
501 
491 
134 
73 
18 
137 
76 
4 
8 
131 
A 
81 
137 
17 
10 
!{ 
?1 
7 
2? 
14 
76 
18 
16 
619 
302 
67 
34 11 
I 
41 
10 
13 
ii 
3 
3? 
16 
42 
93 
4 74 
108 
7 
20 
7 
18 
20 
39 
22 
71 
2 
4 
4 
4 
174 
1 
10 
31 
6 
4 
95 
13 
li 
ii 
6 
17 
27 
1 
33 
23 
6 
10 
2 
44 
'i 
2 
12 
i 
55 
14 
13 
1 
11 
1 
15 
16 
1 
38 
69 
67 
4 
16 
407 
4 
3 
10 
10 
6 
1 
i 
175 
096 1 6 5 m 
78 
1 38 2 3 1 
6 3 3 
1 7 6 
5 1 2 
2 9 6 
2 0 4 
I I B 
38 
2 
9 8 
1 2 7B 
9 4 6 
3 3 3 
2 1 2 
1 3 0 
1 2 0 
14 
14 
1 
012 
301 
712 
661 
121 
49 
35 
2 
225 
94 
5 
106 
105 
4 45 
246 
123 
11 
3 
13 
a 
75 
10 
5 
4 
7 
20 
1 
9 
7 
11 
119 
277 
14 
15 
7 
11 
25 
IB 
8 
4 
42 
1 
7 
26 
6 
3 
12 
7? 
155 
15 
7 
11 
6 
13 
19 
24 
20 
200 
6 3 7 
513 
831 
161 
6 6 7 
26 
75 
15 
6 4 2 . 9 9 AUT . OUVRAGES PATE / PAPIER / CARTON 
AND. MAREN AUS PAPIER OD. PAPPE 
23 4 70 
• 7 789 
9 
2 
1 129 
415 
9 6 8 
7 9 9 
5 3 3 
3 8 
Ai 6 1 3 
1 6 0 
1 3 5 
6 3 7 
6 0 3 
5 3 
3 2 3 
0 6 0 
0 3 0 
9 
4 5 
54 
6 
7 5 
4 6 
6 4 
3 2 5 
1 4 2 
4 9 
66 
5 5 3 
1 6 2 
77 
9 5 
5 3 
80 2 324 
6 3 
1 4 
6 
16 
l ì 1 7 
1 6 1 
2 0 
lì 
?δ 
5 
1 
4 5 
4 
. . 1 
. ?7 
5 1 
5 
4 9 
113 
161 
16 
. . 
4 368 
4 8 0 9 
1 139 
118 
3 
ΐ 
1 
7 
1 
1 
42 
3 
5 
361 
1 
24 
6 
l 
169 
7 7 2 8 
13 6 2 3 
7 4 9 9 
2 72 
61 
19 
10 
3 
419 
12 
552 
77 
44 
4 
2 
6 
3 
2 
23 
377 
682 
343 
141 
22 
136 
17 
14 
16 
102 
19 
41 
35 
ìl 
19 
IO 
62 
11 
3 
136 
95 
19 
41 
35 
3 
1 
1 
9 
39 
3 
81 
2 085 
3 4 6 
18 
65 
131 
1 103 
136 
1 524 
1 2 6 4 
1 484 
33 
245 
3 
427 
5 74 
4 
36 
69 
39 
16 
13 
66 
29 
18 
14 
66 
i 
19 
2 
16 
7 
2 
4 
23 
22 
9 
62 
5 
10 
22 
35 
5 
12 
1 
102 
49 
4 
3 
36 
16 
12 
2 
2 
16 
6 
16 
2 
9 
6 
10 
1 
30 
19 
319 
76 
l 
5 
1 
41 
091 
66 
026 
355 
86 
557 
12 
114 
3 9 9 7 
3 5 5 
77 
523 
1 1 Õ 
6 
63 
41 
143 
52 
4 
13 
16 
602 
87 
3 
14 
2 
4 
1 
274 
23 
4 
2 
34 
4 ï 
1 
3 
11 
022 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
0 3 8 
040 
042 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 1 
0 6 6 
7 04 
708 
712 
2 2 0 
2 4 0 
248 
272 
7 7 6 
783 
322 
334 
366 
370 
390 
400 
4 04 
412 
4 1 6 
432 
4 8 0 
4 34 
5 0 0 
504 
508 
512 
516 
52 a 
6 0 4 
60S 
612 
6 1 6 
6?4 
6 6 0 
69? 
706 
708 
736 
740 
800 
804 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
•ALGERIE 
T U N I S I E 
EGYPTE 
•NIGER 
.SENEGAL 
• C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
•CONGO RD 
E T H I O P I E 
MOZAMBIQU 
•MADAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
NICARAGUA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
L IBAN 
SYRIE 
I R A K 
IRAN 
ISRAEL 
PAK ISTAN 
V I E T N . S U D 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
FURMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
0 0 1 
00? 
003 
0 0 4 
0 0 5 
02? 
024 
0 2 6 
028 
0 1 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 a 
0 4 0 
042 
046 
0 4 8 
050 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
0 6 8 
2 0 0 
204 
203 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
244 
2 4 8 
2 6 8 
772 
7 76 
7 34 
?S8 
30? 
106 
314 
313 
322 
330 
334 
3 4 6 
3 5 0 
36? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
U . R . S. S. 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
•ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
• TCHAD 
•SENEGAL 
LIBERIA 
• C.IVOIRE 
GHANA 
•OAHOMEY 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
•CENTPAF. 
•GABON 
.CONGOBRA 
•CONGO RD 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
303 
1?2 
74 
112 
105 
360 
444 
81 
33 
19 
123 
84 
U 
19 
150 
13 
22 
66 
61 
17 
U 
11 
12 
16 
U 
24 
13 
29 
15 
26 
714 
44? 
65 
44 
1? 
11 
54 
5? 
12 
20 
73 
17 
13 
67 
24 
19 
34 
143 
352 
157 
14 
32 
12 
37 
48 
91 
22 
21 
2 
10 
26 
4 
6 
75 
17 
1 
13 
lî 
7 
13 
4 
24 
1 
1 
10 
13 475 
9 147 
9 749 
6 153 
2 366 
1 001 
48 
69 
307 
1 529 
268 
1 814 
2 154 
1 655 
156 
506 
16 
360 
659 
30 
42 
157 
10 
91 
57 
153 
159 
119 
40 
124 
463 
105 
71 
66 
42 
10 
99 
21 
160 
14 
13 
23 
38 
14 
35 
35 
65 
43 
35 
19 
47 
15 
1 030 
354 
972 
374 
131 
1 
6 
14 
36 
8 
54 
264 
28 
26 
93 
18 
12 
4 
42 
56 
5 
4 
3 
26 
69 
3 
35 
108 
99 
15 
11 
19 
6 
10 
2 
38 
15 
3 
47 
7 
16 
3 
6 
1 
16 
13 
? 
28 
32 
48 
3 
U 
5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1070 
10?1 
1030 
1031 
103? 
1 0 4 0 
M O N D E 
CEE 
FXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
9 4 5 2 
4 3 8 6 
5 0 6 4 
3 2 1 8 
1 4 1 1 
l 6 2 1 
89 
62 
225 
1 4 4 1 
9 7 6 
4 6 5 
268 
189 
116 
35 
2 
31 
7 4 8 
4 6 8 
2 8 0 
179 
103 
101 
17 
7 
. 
436 
34 
779 
105 
673 
656 
86 
16 
7 
1 
239 
69 
7 
66 
89 
313 
715 
69 
71 
6 
6 
15 
22 
7 
42 
5 
3 
U 
22 
2 
10 a 
21 
134 
416 
18 
25 
10 
U 
46 
29 
9 
8 
73 
3 
12 
60 
β 
4 
11 
115 
134 
23 
14 
20 
10 
23 
44 
41 
19 
3 83 
737 
646 
747 
9 30 
376 
37 
42 
23 
BZT­NDB 48.21 
2 5B0 
1 212 
100 
1 
5 
15 
2 
6 
4B 
31 
1 
12 
38 
148 
2 
16 
97 
10 
3 
2 
1 
112 
1 
2 313 
5 527 
3 586 
111 
145 
22 
15 
9 
178 
6 
173 
79 
28 
5 
2 
1 
5 
2 
3 
10 
4 
1 
20 
3 
28 
6 747 
2 367 
6 746 
781 
595 
25 
48 
272 
244 
251 
5 60 
62 5 
517 
116 
373 
1 
296 
438 
21 
49 
65 
35 
35 
12 
38 
28 
14 
191 
3 
19 
32 
41 
ΐ 
18 
1 
15 
13 
5 
15 
32 
17 
18 
46 
4 
13 
27 
35 
7 
17 
1 
96 
52 
U 
13 
74 
17 
7 
13 
1 
23 
25 
218 
116 
1 101 
100 
1 000 
368 
103 
512 
4 
120 
1 368 
193 
69 
383 
122 
7 
56 
1 
21 
138 
51 
8 
23 
14 
503 
59 
3 
49 
5 
15 
8 
111 
9 
3 
23 
37 
2 
34 
3 
1 
2 
3 
3 
Ί 
1 
5 
l 
6 
8 
Ί 
10 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe un Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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SchÜh.rl 
Code 
3 7 0 
3 7 2 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 4 6 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
47 β 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
504 
5 0 8 
512 
516 
528 
6 0 0 6 0 4 
608 
6 1 2 
616 
6 2 4 
6 2 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
700 
706 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
8 2 2 
9 5 0 
962 
9 7 7 
IODO 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
m 1 0 3 2 1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 < 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
04 0 
0 4 2 
0 4 8 
204 
2 0 8 
212 
2 1 6 
400 
412 
4 8 0 
5 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 l o in i o n 1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
04S 
2 2 0 
322 
4 0 0 
4 1 2 
6 0 8 
732 
1 0 0 0 
1010 i on 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
MENGEN 
EWG­CEE 
35 
68 
16 
11 
7 
4 
1 
6 5 1 
651 
123 
124 
362 
307 
66 
10 
13 
2 1 
4 
72 
34 
142 
3 
80 
5 
20 
42 
21 
15 
47 
24 
ÌÌ 
30 
¿25 
7 
79 
95 
190 
9 
2 09 
30 
32 
1 
34 
3 9 
10 
7 
50 
154 
94 
5 
43 
34 
15 
57 
5 65 
663 
6 6 7 
453 
4 7 7 
325 
193 
316 
146 
712 
.11 ξ 
22 
2 
2 
119 
1 
161 
4 
1 
2 
8 2 
6 
5 
I B 
142 
1 
1 
1 
61 
565 
147 
4 1 9 
381 
168 
36 
3 
6 
. 1 2 F 
27 
3 1 
4a 
2 
7 
1 
14 
5 
3 
2 
1 
1 
2 
102 
9 
1 
19 
231 
110 
173 
156 
31 
17 
2 
France 
121 
122 
4 
33 
7 
4 
1 
21 
. 83 
140 
. . . a 
2*1 
11 
2 
3 
10 
2 
43 
I 
9 
. . . . , , . . 2 
5 
. 1 
36 
32 
. . • 
4 8 8 1 
2 6 6 9 
2 212 
4 9 2 
301 
1 6 3 7 
7 1 7 
556 
33 
TONNE 
Belg.­Lux. 
QUANTITÉ 
Nederland 0 t a ^ m à I tal ia 
(BR) 
ι 
2 
25 
4 
U 2 1 2 3 1 
10 4 3 4 2 9 
7 7 8 1 
4 4 3 1 
56 1 
300 65 
173 
36 
8 
44 
6 
2 
3 
73 
3 
1 
1 
1 
! 
> 3 
7 
t 6 
2 
3 
' 8 
2 
l' 
1 ' 
t 
1 
ί 
56 
45 
12 
77 
28 
16 
46 
17 
3 
·■ 31 
21 
9 
I 8 
) 5 
! 1 
i 
1 
a a 
3 3 4 
185 
5C 
t 
IC 
. < 7? 
1 
: 
; 11 
-
1-
F 
22 
1 
S 
2 
43 
2 
a 
• 
. 
2 
1 
2 
27 
i 
187 
4 
, a: 153 
• 17 
3 
15 
9 
20 ' 
15 6 
4 19 
1 
32 
2 
■ 
43 
a 
a 
140 
6P 
2 
ί 
1 
, , 
2 
1 
15 
57 
3 4 6 6 788 
48 ' 4 9 5 6 
860 
03E 
884 
1 2 1 6 
4 2 4 
Hl Hl 
2 0 6 38 
2 4 4 3 1 8 
L IS SOIE NON CONO. VENTE D F T A I L 
.lOENGARNE ι N . F . EINZELVERKAUF 
ï 2 
54 
1 
3 
, . , 1 
5 
5 
72 
58 
14 
3 
3 
n 
5 
I L S BOLIRR 
.HAPPESEI 
i 
5 
3 
3 
. 3 
.-
1 
. 1 
1 
1 
. . • 
E SOIE NON CONO. 
JENGARNE , N . F . 
2 
1 
1 
1 
1 
. 
1 
1 
I 
1 
18 
. , 64 
147 
3 
2 
l 
1 ' 
1< 
VENTE DE 
EINZEL VEI 
ί 
2 
4 
3 
1 
1 
1 
2 
7 
1 
1 
16 
142 
1 
1 
1 
6 1 
4 7 0 
> 82 
> 3 8 8 
ι 362 
ι 150 
25 
3 
1 
• 
KAUF 
19 
I 2 
47 
. 5 
10 
i 1 
3 
2 
1 
2 
102 
Q 
. 19 
1 226 
68 
158 
144 
) 2 1 
14 
2 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNI S 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 4 8 CUBA 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 DOMIN IC .R 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I O 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4B4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
504 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 'JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KUWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INOONESIE 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANOE 
8 1 8 .CALEDON. 
8 2 2 . P U L Y N . F R 
9 5 0 SOUT.PROV 
9 6 2 PORTS FRC 
977 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 YOUGOSLAV 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
400 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
4 80 COLOMBIE 
5 2 8 ARGENTINE 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
04B YOUGOSLAV 
2 2 0 EGYPTE 
3 2 2 .CONGO RO 
4 0 0 ETATSUNIS 
412 MEXIQUE 
6 0 8 SYRIE 
732 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
WERTE 
EWG­CEE 
59 
4 0 
18 
13 
3 
4 
2 
3 
2 
1 
10 
2 
7 
6 
3 
3 
1 
1 
1 
119 
89 
3 3 7 
708 
168 
4 1 
24 
43 
12 
69 
1Ô8 
10 
65 
U 
59 
30 
37 
46 
66 
61 
U 
48 
14 
141 
12 
32 
95 
3 2 1 
13 
174 
31 
42 
17 
16 
3 1 
12 
14 
6 1 1 
127 
160 lì 33 
29 
88 
382 
353 
8 9 1 
0 8 0 
161 
6 1 7 0 5 1 
729 
95 7 
760 
545 
32 
216 
12 
0 0 6 
124 
18 
4 1 
125 
12 
145 
31 
32 2 
2 9 9 
il 14 
0 3 9 
173 
3 5 9 
318 
6 6 7 
159 
6 3 9 
7 
145 
8 
386 
534 
332 
39 
111 
30 
133 
83 
32 
22 
33 
24 
11 
780 
124 
10 
191 
002 
394 
603 
423 
366 
185 
11 
1 
France 
114 
87 
14 
1 7 0 
15 
13 
1 
47 
. . 30 
107 
. . 1 
3 
. 37 
4 
1 0 
io . 7 
a 
13 
5 
8 
5 
19 
4 5 5 
i! 
5 7 4 0 
2 7 3 0 
3 0 1 0 
1 3 4 8 
5 5 3 1 6?i 
493 
163 
. 14 
3 0 
1 0 5 0 
1 0 
59 
113 
81 
• 
1 3 6 6 
1 105 
2 6 0 
6 0 
59 
201 
, 113 
• 
17 
29 
24 
10 
• 
35 
49 
36 
. . 36 
. 1 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
1 
2 
1 
3 
2 
. 2 
11 
9 
5 
11 
a 
„ 
„ . . 1 
. 14 
, a 
. a 
. ■ 
7 1 3 9 
6 4 3 9 
7 0 0 
342 
113 
Hl 116 
130 
13 
17 
2 
3 15 
. . . ­
20 
22 
2 
il 70 
. . 
Nederland 
2 
. 15 
36 
9 
ï 4 
52 
?7 
12 
7 
3 
11 
3 
1 
5 
2 
« U a 9 
2 
4 
u a 
ί 
a 
, 382 
12 9 7 6 
U 5 3 8 
1 0 5 6 
7 4 ! 
6 1 8 
2 8 3 
7 
110 
23 
BZT-NDB 
3 
I 
1 
1 
a 
. . • 
BZT-NOB 
. 2 
2 
2 
Deutschland 
(BR) 
il 
9 
6 
1 
50.04 
50.05 
2 
a 
341 
4 5 4 
138 
27 
21 
« 12 
59 
. a 
2 
1 
10 
4 2 
? 
a 
37 
4 1 
50 
U 1 
107 
6 
1 
76 
27B 
9 
173 
H 15 
. 22 
7 
l , , s 
127 
6 
4 
a 
a 
. • 
275 
671 
m 9 2 9 
778 
27 
19a 
2 3 7 
153 
30 
2 2 1 
111 
13 
545 
136 
3 5 9 
347 
333 
11 
159 
5 4 2 
. lî 10 
9 
76 
a 
5 
. a 
. a 
. • 
R59 
714 
144 
143 
107 
1 
* 
VALEUR 
lulla 
. 
16 
90 
11 
16 
l ì 
16 
10 
29 
86 
• 
im 
l l i ° 7 
4 0 * 
Hl 
iî? 
" i 
1 163 
2 712 1 4 1 l!i 
. 3 1 9 
2 2 9 9 
ÌÌ 
l 0 3 9 
8 2 4 7 
1 5 6 4 
6 6 8 3 
6 2 4 4 
2 7 5 1 
4 2 7 
7 
». 
HI 
3 7 7 
a 
73 
a 
124 
7 
32 
21 
23 
a 
U 
7 8 0 
124 
a 
1 9 1 
2 0 3 5 
6 2 7 
1 4 0 8 
1 260 
2 3 9 
' i·? U 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondence NDB-CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlund 
Code 
CST 
0 0 1 0 0 4 
m 4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o l i 
1 0 2 0 1021 
1030 
1 0 3 1 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
028 
0 3 0 
81? 0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 2 
248 
3 9 0 
624 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1021 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
1 0 0 0 
tol20 i 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
004 
0 0 5 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 ( 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 6 
288 
3 4 6 
350 
? 5 2 
3 7 8 
3 8 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
504 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 6 8 702 
7 3 2 
7 4 0 
800 
1 0 0 0 
l o i o 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1 0 3 2 
1040 
MENGEN 
EWG­CEE 
66 
6 5 1 
651 
6 5 1 
3 
4 
2 
17 
11 
6 
2 
1 
2 
. 1 3 F 
8 
21 À 16 
iî 
125 
23 
i o ! 
102 
Franca 
I L S BOLIRR 
tlURPETÍl.S 
a 
17 
9 
6 
. 
35 
?8 
7 
1 
6 
6 
i i l D E N G A R N 
2 
3 
86 
4 
1 
2 
5 
5 
a 
5 
a 
Ì 
! 
1 
. 
122 
96 
26 
22 
17 
2 
? 
i 
a 
. . 1 
1 
. a 
. , . . . . . 1 
. . • 
6 
2 
5 
2 
1 
2 
? 
• 
TONNE 
Belg.­Lux. Hederland 
ETTE NON CONO. VE 
ElDENGARNE N . F . 
1 
6 
4 
6 
• 
21 
12 
9 
3 
3 
6 
6 
/ BOURRE : f USW. 
80 
1 
. 1 
. . . . . . a 
. . . . • 
81 
1 
1 
1 
. . • 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) Italia 
«TE D E T . 
' iNZVERKAUF 
/ ETC PR VENTE DET F. EINZELVERKAUF 
3 
3 
2 
2 
6 
. . 1 
5 
5 
5 
. 1 
i . 1 
• ÌS 
21 
19 
15 
. . . 1 
MESSINAHAAR , ' K A T G U T N A C H A H M U N G E N 
1 
1 
1 
. , ­
, . . . , • 
1 
1 
1 
a 
• 
• 2 1 E I L S LAINE CARDEE NON CONO. 
STREICHGARNE A . MOLLE , N . F 
776 
577 
9 2 3 
240 
ι as 16 
u 23 
11 
36 
4 3 4 
4 9 9 
7 6 9 
21 
33 
3I26 
11 
6 
9 
2 0 1 
31 φ 
. 0 
143 
272 
661 
46 
m 47 
2 6 3 
153 
31 
23 
6 
2 5 7 
26 
48 
14 
13 
7 
30 
28 
267 
705 
562 
765 
7 9 1 
5 80 
Ål 217 
a 
995 
2 2 9 
388 
54 
1 
, 2 
9 
2 
58 
165 
57 
35 
23 
83 
27 
10 
6 0 
2 
. . a 
2 9 
a 
32 
. a 
. . • 
2 2 9 2 
1 6 6 7 
6 2 5 
4 1 3 
315 
20 6 
11 
83 
1 
6 6 6 
a 
3 6 0 8 
III a 
a 
a . 
„ 13 
7 
19 
13 
1 
1 
90 . ,, a 
2 0 1 
β 
4 
. . „ . . . . . . . 22 
148 
31 
. 4 
. . 9 
. , . . 12 
5 7 1 9 
5 139 
580 
354 
4 0 
25 
. 4 
201 
35 
1 9 0 8 
1 9 6 
1 
. . . 1 
32 
2 
14 
2 2 0 5 
2 139 
66 
43 
35 
14 
. 1 
9 
. . . a 
• 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
19 0 0 1 FRANCE 
2 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
90 3 7 0 .MADAGASC 
16 4 0 0 ETATSUNIS 
129 1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
2 0 1 0 1 0 CEE 
1 0 9 I o l i EXTRA­CEE 
19 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 1 0 2 1 AELE 
9 0 1 0 3 0 CLASSE 2 
9 0 1 0 3 1 .EAMA 
VENTE D E T . 
. EINZVERKAUF 
19 
134 
891 
7 
2 
6 
21 
?1 
16 
2 54 
194 
198 
15 
8 
3 
9 
2 
. 5 
. a 
, . . , , . . . . , . . 1 
2 . , . 3 
, . . 30 
1 
1 8 9 4 
1 101 
793 
750 
705 
37 
. . 6 
5( 
4 9 ( 
19î 
9 1 ! 
i : 
c 
j 11! 6 ' 
495 
1 
3 Í 
23 
2 1 . 
< . 
. 122 
2 85 
41 
143 
272 
661 
4 Í 
224 
144 
47 
166 
2 
2< 
2 2 Í 
26 
4 
. 13 
7 
. 15 
5 157 
1 6 5 9 
3 4 9 8 
1 200 
6 9 6 
2 2 9 8 
, 122 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 2 TCHECOSL 
2 4 8 .SENEGAL 
3 9 0 R .AFR.SUD 
6 2 4 ISRAEL 
. 8 0 0 AUSTRALIE 
1 1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
l 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 6 GHANA 
2 8 8 N I G E R I A 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
3 7 8 ZAMBIE 
3 8 6 MALAWI 
3 9 0 R.AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 8 4 VENEZUELA 
504 PEROU 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 6 8 CEYLAN 
702 MALAYSIA 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 1 0 4 0 CLASSE 3 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
2 
7 
10 
4 
1 
1 
2 
1 
1 
38 
26 
i l 8 
4 
2 
70 
103 
52 
2 6 0 
67 
583 
2 3 3 
3 50 
8 8 
16 
26? 
2 6 0 
68 
7 0 
4 9 9 
55 
16 
44 
16 
158 
169 
17 
151 
18 
21 
50 
21 
13 
17 
U 
19 
500 
708 
7 9 1 
704 
567 
56 
24 
8 
33 
8 
8 
6 
1 
1 
1 
786 
2 0 9 
8 5 7 
9 1 6 
700 
26 
44 
70 
106 
130 
055 
373 
166 
1 5 9 
4 3 1 
101 
100 
22 
21 
25 
315 
109 
2 6 2 
4 1 7 
62 
73 
140 
1 6 6 
755 
3 1 
90 
48 
13 
4 4 2 
104 
300 
63 
28 
2 5 7 
4 0 
177 
43 
27 
16 
154 
116 
0 4 7 
4 6 8 
580 
762 
9 5 3 
4 5 1 
32 
263 
3 6 7 
France 
76 
31 
14 
• 
131 
112 
19 
4 
4 
14 
14 
. 3 
. 18 
13 
3 
. . a 
1 
7 
. 1 
18 , . ■ 
9 1 
34 
56 
22 
1 1 
34 
2 4 
3 
• 
. 2 2 7 3 
5 3 4 
1 106 
166 
3 
. 3 
76 
6 
190 
5? 5 
191 
18 
143 
a . 6 
. . 75 
193 
60 
a 
23 
. a 
. . . a 
114 
8 
. a 
74 
97 
a 
a 
. • 
5 8 5 3 
4 0 7 9 
1 7 7 5 
1 2 3 9 
9 5 8 
5 2 9 
2 9 
194 
6 
1000 DOLLARS 
Belg 
2 
7 
l 
1 
15 
12 
2 
2 
­Lux. 
2 
20 
21 
15 
1 
71 
46 
25 
U 
9 
15 
15 
. . 3 3 9 
1 
. 15 
. . . . . a 
, a 
. . a 
. • 
355 
340 
15 
15 
15 
. . • 
5 4 3 
_ 7 1 5 
9 4 2 
5 0 1 
1 
„ 1 
4 1 
28 
73 
59 
5 
2 
a 
5?7 
. 
m , 3 1 5 
34 
8 
a 
„ . , „ . , . . 98 
0 8 9 
2 99 
. 25 
. 43 
a 
. . 73 
4 3 5 
7 0 1 
7 3 4 
301 
167 
119 
2 
3 
315 
Nederland 
BZT­
BZT­
BZT­
BZT­
4 
4 
4 
Deutschland 
(BR) 
­NOB 50 
NDB 5 0 
14 
35 
5 0 
4 9 
1 
i 
NDB 5 0 . 
NDB 5 3 
97 
0 1 4 
4 8 1 
1 
1 
1 
? 
76 
9 
4 2 
15 
15 
43 
7 9 5 
592 
2 0 3 
130 
87 
43 
ï 30 
. 0 6 
. 0 7 
0 8 
0 6 
2 
5 
2 
2 
2 
2 
ii 
1 6 0 
. 3 
26 
16 
1 5 8 
1 6 9 
16 
151 
11 
20 
4 9 
21 
. H 19 
9 9 2 
2 83 
7 0 9 
6 6 4 
5 4 0 
16 
a 
29 
7 
7 
5 
1 
1 
1 
35 
3 5 9 
2 3 8 
32 
5 
34 
67 
74 
74 
6 3 5 
5 6 3 
9 2 6 
1 2 9 
33 
16 
39 
15 
10 
. a 
a 
. a 
a 
. . a 
. a 
, 1 
3 
9 
i 
17 
. . 154 
1 
4 8 0 
6 6 4 
816 
6 1 5 
399 
185 
. 16 
VALEUR 
Italia 
68 
7 
. 2 3 1 
66 
3 8 1 
75 
3 0 6 
7 3 
3 
2 3 3 
2 3 1 
3 
1 1 1 
5 6 3 
3 7 0 
1 3 8 7 
16 
9 
i 9 
2 0 2 
136 
981 
2 5 3 
85 
4 8 4 
7 
a 
. . , 6 0 
3 5 7 
6 2 
140 
1 6 6 
2 5 5 
3 1 90 
48 
13 
2 2 9 
4 
1 
54 
3 
182 
4 0 
15 
27 
16 
37 
6 4 8 4 
2 4 3 2 
4 052 
2 4 7 7 
1 342 
1 575 
1 
6 0 
{*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe em Ende dieses Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondence NDB­CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember 
Schlüssel 
Code 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
212 
216 
2 2 0 
2 2 8 
322 
3 3 4 
370 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 3 6 
4 8 4 
508 
516 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
62 8 
7 3 2 
7 4 0 
800 
1 0 0 0 
1010 
i n u 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 8 
212 
4 0 0 
6 1 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
212 
3 9 0 
4 8 4 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
— 1969 — 
MENGEN 
EWG-CEE 
6 5 1 
2 
3 
5 
21 
1 
1 
5 
1 
47 
33 
13 
5 
2 
2 
5 
6 5 1 
6 5 1 
6 6 1 
Janvier-Décembre 
France 
. 2 2 F I L S 
KAMMG 
602 
072 
880 
328 
603 
63 
9 
153 
4 1 7 
3 3 6 
3 4 7 
363 
6 3 1 
0 9 8 
6 
49 
28 
187 
2 7 3 
21 
7 
148 
5 
7 
47 
4 5 3 
251 
2 6 4 
9 
5 
3 
16 
4 
106 
5 2 6 
172 
35 
14 
16 
5 
7 
136 
132 
197 
0 5 1 
21 
13 
38 
2 
25 
244 
4 85 
758 
902 
9 6 0 
6 9 4 
16 
4 5 4 
163 
. 2 3 F 
G 
21 
86 
86 
4 7 5 
4 
1 
3 
15 
30 
30 
9 
11 
3 
30 
2 
24 
818 
675 
164 
143 
19 
22 
11 
. 2 4 F 
2 
1 
6 
14 
10 
3 
1 
1 
1 
I L S 
ARNE 
I L S 
GARNE 
2 02 
44 
169 
174 
80 
93 
13 
51 
11 
28 
9 
15 
25 
1 
9 2 4 
5 3 9 
335 
263 
193 
6B 
. 2 5 F I L S 
GARNE 
1 7 0 
4 5 1 
LAINE 
ARNE 
. 0 5 4 
592 
445 
4 1 5 
33 
8 
116 
84 
86 
127 
142 
3 7 9 
3 0 1 
1 
35 
. 98
1 
7 
683 
. 45
4 ? 8 
215 
. 4
I 
4 
3 
10 
104 
37 
a 
. 5
7 
8 1 
88 
54 
2 9 8 
8 
4 
13 
, • 
072 
505 
567 
6 3 3 
023 
750 
6 
4 7 9 
684 
POILS 
Belg 
TONNE 
.Lux. 
PEIGNEE 
• A . 
2 
3 
11 
2 
2 1 
17 
3 
1 
2 
export 
QUANTITÉ 
Nederland 0 t U ^ ¡ , ) * 1 * M l IUI ia 
NON COND. VENTE D E T . 
MOLLE N . F . 
332 
7 3 3 
8 54 
14 
10 
. . 325
24 
98 
100 
100 
245 
. . a 
216 
155 
6 
. 160
. 1 
20 
2 
3 
. a 
3 
a 
73 
27 
1 
a 
4 
5 
. 21
19 
102 
178 
U 
. 5
, • 
972 
9 8 4 
988 
4 5 6 
8 0 4 
372 
6 
20 
160 
F I N S NON 
A . F E I N . 
85 
Ai 4 
. 1 
a 
5 
. 9
U 
. 6 
. • 
6 3 5 
595 
4 0 
29 
10 
11 
11 
HU 
137 
15 
15 
171 
137 
34 
5 
4 
30 
LAINE 
EINZELVERKAUF 
174 37 
8 1 7 199 
4 9 9 
1 0 6 9 
1 7 4 
6 
1 
25 
i 
33 
1 0 7 
20 34 
18 173 
18 
3 
2 4 6 109 
1 3 
14 
lo i 
6 
2 
15 
; . 
4 
2 0 1 
s 
13 
ί 
17 
. 4 1 
30 
! 
13 
2 5 4 6 2 182 
2 0 6 1 909 
4 8 5 1 2 7 3 
4 2 2 7 4 8 
97 595 
56 4 1 9 
! 2 
Ì 106 
COND. VENTE D E T . 
T I E R H . N . F 
19 
. 20 
22 
. . . 1 
1 
. . , .-22 
a 
-
86 
62 
25 
?5 
1 
, • 
GROS NON 
ROB. 
COND. 
T I E R H . N . F 
133 
. 58
15 
9 
? 
a 
. . . . . • 
2 1 9 
205 
14 
14 
13 
• 
/ P O I L S 
A . WOLLE 
17? 
/ T I 
51 
3 
3 
3 
S
C 8 S ° F . V 
6 
24 
1 
2 
6 
2 
4 
1 
2 
EINZELVERKAUF 
1 11 
ί 1 
10 
a 
6 
2 
'ENTE OET. 
EINZELVERKAUF 
33 
i 8 
46 
. 60 
80 
î a 
, 
9 
, . 5 
3 276 
i 94 
2 182 
i 177 
? 16Β 
5 
ENTE D E T A I L 
E INZELVERKAUF 
i 50 
1 29 
59 
2 
6 
9 6 0 
a 
8 
. a 
5 
172 
105 
67 
11 
176 
2 
14 
28 
616 
21 
. . 2 0 4
. 1
1 
1 
13 
2 6 1 
3 
4 
, 10
1 
17 
323 
52 
2 1 
14 
5 
. . 17 
24 
212 
. 7 
2 
2 
24 
472 
0 2 6 
4 4 5 
6 4 3 
4 4 1 
597 
4 
1 
205 
1 
1 
5 
8 
. . 1 
1 
2 4 
28 
, . 2 
3 
1 
24 
105 
16 
89 
81 
2 
9 
• 
31 
3 
65 
18 
. . 6
51 
11 
13 
. . 20
3 
220 
117 
103 
70 
6 
33 
4 
2 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 
038 
04 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
056 
0 6 4 
0 6 3 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
322 
3 3 4 
3 7 0 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 3 6 
4 8 4 
5 0 8 
516 
604 
608 
612 
6 1 6 
6 7 4 
6 ? 8 
73? 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
03 8 
0 42 
0 4 8 
0 5 0 
203 
212 
4 0 0 
6 1 6 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1032 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 8 
0 5 0 
212 
3 90 
4 8 4 
624 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
002 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
HONGRIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.MAURITAN 
.CONGO RD 
E T H I O P I E 
.MADAGASC 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
GUATEMALA 
COSTA R I C 
VENEZUELA 
BRESIL 
B O L I V I E 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
ETATSUNIS 
IRAN 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
T U N I S I E 
R .AFR.SUD 
VENEZUELA 
ISRAEL 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
WERTE 
EWG­CEE 
9 
7 
2 1 
72 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
4 
5 
1 
18 
1 
2 
4 
1 6 7 
112 
54 
25 
12 
10 
1 
13 
2 
4 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
0 9 3 
6 8 5 
172 
133 
753 
259 
39 
4 1 8 
710 
225 
382 
395 
8 7 1 
5 9 7 
4 4 
267 
131 
521 
3 3 9 
87 
38 
0 8 7 
17 
3 1 
96 
544 
748 
95 5 
42 
16 
15 
53 
14 
4 7 5 
7 4 7 
6 3 9 
2 1 8 
57 
81 
23 
35 
514 
523 
742 
60 5 
6 6 
42 
2 7 5 
75 
160 
0 7 6 
8 3 7 
740 
6 2 0 
1 0 1 
"Il 5 4 7 
145 
252 
4 5 1 
394 
4 5 9 
83 
12 
21 
90 
3 6 1 
77 
4 ? 
131 
13 
3 6 1 
Al 
97a 
6 4 0 
33B 
1 6 9 
130 
169 
131 
312 
73 
3 0 9 
3 3 9 
130 
1 7 1 
89 
90 
25 
56 
17 
36 
36 
17 
715 
0 3 5 
6 8 0 
652 
39a 
127 
818 
766 
France 
5 
5 
23 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
49 
35 
13 
6 
4 
4 
1 
2 
2 
3 
3 
085 
7 9 1 
l i a 854 
137 
33 
313 
317 
3 5 9 
4 7 0 
530 
72 6 
155 
6 
165 
. 4 5 2
4 
38 
2 9 4 
. . 92
4 5 7 
6 6 9 
. 16 
3 
14 
11 
43 
543 
282 
. . 25
. 34
3 0 1 
3 4 6 
2 3 0 
294 
31 
137 
. • 
410 
8 43 
563 
7 1 0 
230 
557 
19 
4 5 9 
296 
a 
4 4 9 
313 
228 
80 
3 
5 
54 
83 
a 
1 * . 
. 72
1 
• 
4 7 0 
0 7 0 
400 
269 
67 
13? 
131 
159 
74 
36 
2 2 9 
160 
69 
8 
7 
60 
a 
7 7 1 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
8 
13 
37 
1 
1 
1 
7 
7 4 
59 
15 
6 
3 
1 
7 
0 0 3 
. 303
868 
48 
27 
2 
1 
362 
76 
3B6 
4 1 9 
407 
0 1 3 
a 
, . 0 2 0
783 
23 
, 6 8 1 
, . 3 
74 
3 
13 
a 
. 15
. a 
278 
4 34 
113 
3 
a 
23 
23 
a 
100 
83 
2 7 4 
809 
23 
. 13 
, • 
7ao 
222 
5 5 a 
4 1 6 
304 
460 
21 
74 
6Θ2 
232 
. 68
20B 
2 
5 
6 
1 
. . . 2 6 7
. ­
8 0 2 
6 1 0 
292 
2 9 1 
16 
. • 
205 
, 151
83 
. 16
10 
. 
a , . „ . • 
4 7 7 
4 3 9 il 34 
• 
199 
Nederland Deutschland 
(BR) 
BZT­NDB 53 
6 8 4 
2 123 
3 8 1 2 
. 19 
a 
56 
10 
106 
38 
79 
5 9 
6 0 
1 0 1 ' 
2 : 
lï 2 ; 
3: 
6 0 
. ■ 
8 4 0 5 
6 6 2 0 
1 785 1 6 7 8 
3 3 3 
73 
a 
3 
33 
BZT­NOB 53 
BZT­NDB 53 
47 
58 
52 
6 
6 
6 
• 
BZT­NDB 53 
306 
307 
. 0 7 
2 
t 
1 
9 
3 
6 
3 
1 
06 
09 
10 
1 0 9 
4 7 3 
0 5 ? 
. 3 5 1
34 
4 
48 
. 1 0 1
30 
137 
6 3 1 
594 
22 
a 
. 5 5 1
9 
55 
. HÌ 
a 
. 8 
10 
, 11
. a 
1 
. 32
1 
, 57
a 
. . . 62
7 
238 
5 2 7 
. 6 
. . 4
0 8 3 
436 
5 9 8 
253 
5 1 9 
9 3 1 
, 
4,2B 
fl . . . . 4
75 
. 6 
. . I
. 3 
­
51 
8 
43 
39 
3 1 
4 
• 
53 
15 
6 0 
. 110
146 
41 
. . a 
17 
. 7 
• 
4 7 4 
131 
343 
336 
119 
7 
? 8 6 
177 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
7 
2 
7 
1 
25 
7 
17 
7 
l 
2 
7 
2 9 7 
4 
26 
3 3 5 
a 
4? 
, . 2 1
5 8 3 
4 5 8 
Hî 775 
16 
101 
131 
9 3 6 
86 
. a 
7 1 7 
a 
4 
1 
3 
5 9 
11 13 a 
37 
3 
102 
5 9 8 
2 6 5 
156 
57 
?4 
. . 50
87 
a 
942 
l 
Í63 
Al 
3 9 8 
662 
736 
gl HS 3 
7 2 2 
12 
2 
il , ., ι " T 71 1 
12 
22 
9 
184 
652 
5D 
6 0 2 
5 6 9 
13 
13 
• 
54 
97 
9? 
. . 32
90 
25 
31 
. . 29 
17 
4 7 7 
253 
224 
164 
32 
60 
îï 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schllliial 
Code 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
026 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
SIS 0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
054 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 4 
06 8 
0 7 0 
204 
208 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 8 
288 
30 2 
322 
334 
3 4 6 
352 
370 
m 4 0 0 4 0 4 
4 1 6 
4 3 6 4 8 4 
500 
512 
6 0 0 
604 
6 0 6 
612 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 8 0 
732 
7 4 0 
8 0 0 
Î8Î8 
iî 1 0 3 0 1 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
88? 0 2 2 0 2 6 
0 2 8 
030 
032 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 4 
204 
20 8 
212 
2 2 4 
24 8 
272 
2 7 6 
2 8 8 
302 
3 0 6 
3 3 4 
I­fg 
US 4 0 4 
4 6 4 
6 0 4 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 8 
6 7 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 4 
,8?8 
lllh 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
MENGEN 
EWG­CEE 
7 
4 
2 
2 
6 5 1 
3 
10 
9 
14 
43 
36 
4 
3 
2 
1 
2 6 7 
8 1 3 
593 a 5 
42 
ill 2 0 6 
319 
192 
4 
96 
571 
74 
2 
15 
7 
22 
2 
22 
4 
5 
33 
2 9 
4 
13 
6 
11 
6 
20 
4 
7 
4 
34 
165 
91 
2 
6 
11 
4 
4 
3 0 
90 
188 
9 
74 
28 
7 
13 
11 
5 
4 
4 
36 
19 
23 
2 2 4 
295 
9 2 9 
181 
9 6 9 
6 7 6 
36 
4 1 
72 
•30li 
6 1 4 
4 3 0 
705 
172 
2 60 
338 
66 170 
172 
61 
9 7 9 
2 3 3 
6 4 6 
"A 193 
5 
145 
2 9 0 
8 
7 
Al 
lì 43 
ZI 33 
67 
184 
7 
13 
ι 52 
16 
3 
4 
3 
176 
179 
9 9 7 
04 8 
537 
747 
143 
750 
France 
138 
395 
4 5 8 
8 
a 
12 
96 
4? 
68 
3? 
?? 
2 
82 
18 
2 
8 
. l . . 5
15 
29 
4 
1 
6 
1 
1 
. 6
4 
57 
22 
1 
. 2
1 
9 
18 
9 
9 
10 
1 
5 
2 
i . 28 
14 
2 
1 8 8 5 
1 1 6 3 
721 
544 
290 
165 
24 
22 
12 
TONNE 
Belg.­Lux. 
1 103 
3 0 6 
14 
. . 1
6 
4 
80 
13 
i a 
, , . . . . . . 10 
a 
, 1
8 
, , . 1 
a 
7 
2 
. . 3
. . 5 
1 
4 
2 
1 
. . . . 2 
3 
• 
1 6 4 0 
1 4 7 7 
1 6 3 
124 96 
39 
A • 
LS COTON ECRUS NOK 
U M H O L L G A R N E , ROH 
3 753 
9 4 9 
1 818 
9 4 
16 
. 38 
2 2 
4 
18 
34 
a 
, 4 
86 
. 32 
6Θ0 
2 3 1 
. 7 
7 
. 12
1 
. 4 9 
4 
39 
11 
4 
. . a 
. a 
. • 
7 9 2 4 
6 6 1 3 
1 3 1 1 
193 
128 
1 0 3 , 2 
6 8 1 
1 7 0 4 
. 5 4 5 5
, β 9 ? 
29 
. ÌÌ 
1 
Η 2 
. . . . 2
1 
13 
. . , . . . . . , . . a 
. . 1
î 
a 
. • 
9 2 4 0 
9 1 2 1 
119 
96 
92 
23 
Ί 
Nederland 
1 060 
32 
4 
26 
7 9 
60 
117 
72 
93 
, 117 
27 
7 
7 
19 
. . a 
5 
5 
u' 
2 
20 3 
. . 2 
14 
4 9 
a 
5 
2 
2 
12 
34 
3 
43 
19 
1 
7 
7 
i2 
3 
2 
3 
• 
2 2 9 5 
1 4 0 4 
8 9 0 
6 6 4 
390 
194 
2 
6 
33 
CONO. V 
> N . F . 
7 5 7 
4 2 9 8 
. 5 9 0 0
4 
6 1 
46 
87 
67 
59 
6 3 9 
2 
, . a 
. . 78 
. 2 
. . . . 9 
. . 1 
. 3 
125 
7 
a 
. , a 
. . , -
1 2 165 
1 0 9 5 8 
1 2 0 7 
1 108 
8 7 6 
99 
9 
1 
QUANT/TÉ 
Deutschland , ^ h 
(BR) 
23 3 
5 0 
89 
1 
. . [ . 
2 
7 1 4 
5 1 
' . 83 2 
6 0 4 
! . 13 
> 4 4 1 
16 
2 
3 . 
6< 
< 
< . 
* Ì 
i 
7 
1 
ί 
i 
Ί 
, 1
, ■ 
565 
191 
3 7 ! 
30S 
16"; 
45 
a 
, 22 
H N 2 E L V I 
3 84 
659 
1 991 
. 71 
16 
fi ii 7β 
82 
4 4 1 
4 
2 
. . 25 
13 
15 
8 
. . 53
, . 2
6 
20 
23 
21 
a 
. 2
1 
23 
3 
4 
3 
4 0 4 1 
3 105 
9 3 6 
752 
655 
183 
20 
13 
, . . a 
, , 1 
I ' , 4 
. 3
2 
a 
. . 4 a 
. 
! * 18 
9 
. . 2 . . 1 1
> 3 1 
172 
13 
• 
i 
3 
2 
2 1 
8 3 9 
6 0 
7 8 0 
5 4 1 
22 
233 
2 
3 
5 
RKAIIF 
7 6 9 
1 7 2 0 
1 3 1 0 
4 5 8 4 
. 2 1 6
2 
3 0 
. 2 2 3 
113 
2 0 3 
37 
16 
1 0 7 
5 
Β 
54 
29 
a 
. 7Ϊ 
. 36 
4 1 
7 1 
3 
7 
48 
. 7 
31 
il 
, . • 
9 8 0 6 
8 3 8 2 
1 4 2 4 
8 9 9 
786 
4 1 0 
37 
54 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 4 EUROPE NO 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 8 .HAURI TAN 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 TANZANIE 
3 7 0 .MADAGASC 
372 .REUNION 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4Ü4 CANADA 
4 1 6 GUATEMALA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 1 2 C H I L I 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
60B SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 8 0 THAILANDE 
732 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 6 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 A L L . H . E S T 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 2 4 SOUDAN 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
334 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
3 7 0 .MADAGASC 
3 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 6 4 JAMAÏQUE 
6 0 4 L I B A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 8 CEYLAN 
6 7 6 B IRMANIE 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 4 N.ZELANOE 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
WERTE 
EWG­CEE 
3 
8 
2 
1 
2 
1 
30 
1 7 
13 
10 
4 
3 
5 
13 
12 
18 
1 
1 
1 
58 
50 
8 
5 
4 
2 
1 
9 3 3 
0 7 5 
4 5 8 
36 
28 
184 
8 4 7 
537 
7 5 4 
4 2 1 
952 
2 1 
3 8 0 
4 2 2 
4 0 8 
12 
103 
34 
99 
17 
66 
15 
26 
136 
1 4 9 
36 
10 
66 
21 
59 
24 
99 
15 
2B 
2ÌÌ 
174 
460 
19 
34 
79 
17 
32 
163 
4O0 
6 9 1 
56 
307 
106 
4 1 
68 
4 7 
23 
13 
17 
2 3 1 
1 0 1 
1 0 0 
6 3 8 
0 5 1 
5 8 6 
2 0 7 
2 1 7 
0 4 4 
162 
1 8 4 
3 3 5 
3 6 5 
3 2 8 
8 9 9 
3 3 4 
4 5 4 
724 
66 
2 2 9 
3 5 7 
158 
2 0 9 
4 7 8 
190 
S3 
42 
4 3 2 
U 
2 1 6 
2 0 9 
3 4 5 
14 
14 
2 1 
30 
1 9 9 
4 0 
13 
25 
il? 
4 5 
182 
303 
U 
23 
10 
10 
103 
73 
18 
16 
16 
5 7 7 
379 
197 
117 
185 
62 0 
222 
2 1 4 
France 
5 2 9 
1 862 
1 7 3 8 
3 2 
a 
53 
4 1 5 
184 
2 4 6 
37 2 
111 
12 
3 3 9 
2 
106 
12 
6 2 
. 9 
17 
, a 
25 
56 
146 
10 4 
20 
6 
4 
. 24 
25 
1 
5 8 3 
1 2 9 
6 
1 
17 
3 
50 
83 
4 3 
53 
4 7 
3 
32 
2 
5 
2 
3 
a 
1 7 9 
77 
2 0 
8 6 0 6 
4 9 0 0 
3 7 0 6 
2 7 9 7 
1 2 4 2 
8 2 1 
93 
9 9 
88 
β 4 6 5 8 
1 2 9 4 
1 840 
149 
43 
. 33 
55 
9 
37 
93 
1 
. 13 
146 
7 1 
1 0 9 6 
2 7 2 
14 
2 1 
. 27
2 
. 97 
9 
7 0 
22 
1 I 
. a 
. a 
• 
1 0 1 0 8 
7 9 4 1 
2 1 6 6 
3 9 0 
2 6 0 
1 6 2 6 
1 6 5 
l 0 9 9 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
3 2 8 7 
1 2 6 8 
68 
. , 1
4 
24 
21 
3 0 8 
5 0 
2 
29 
39 
44 
57 
9 
3 
. 23
. a 
2 9 
4 
15 
l 
10 
2 
. a 
a 
a 
6 
a 
11 
1 
5 5 3 1 
4 8 2 3 
7 0 8 
5 1 5 
3 8 4 
1 9 3 
48 
39 
2 186 
7 2 5 3 
2 3 4 3 
1 2 7 
12 1 0 9 
11 90S 
2 0 1 161 
153 
4 0 
1 
4 
Nederland 
4 798 
1 3 2 
. 20 
1 2 4 
3 0 0 
288 
4 0 7 
2 9 9 
4 0 2 
1 
. 4 1 0 
137 
. 4 1 
34 
83 
. a 
1 
27 
1 
26 
. 59 
1 
7 
. 99 
14 
1 
12 
63 
2 3 3 
1 
26 
. 9 
10 
63 
1 6 9 
17 
167 
80 
6 
33 
33 
9 
4 
12 
14 
12 
• 
9 8 2 3 
6 0 4 3 
3 7 7 9 
2 7 1 0 
1 533 
9 1 0 
10 
3 0 
1 5 9 
VALEUR 
Deutschland . . .¡ 
(BR) 
102 
5 2 0 
î 
b 
3 7 
33 
79 
4 2 9 
366 
3 
2 0 1 
9 2 
66 
2 1 3 
35 
52 
8 
7 
26 
ι 
20 
17 
2£ 
2i 
2! 
3 
32 
9 
9 
, 4
1 
i 
3 0 9 ; 
1 OB! 
3 
2 0 0 " 
I 7o: 
922 
2 
2 4 0 
1 
6< 
BZT­NDB 5 5 . O S A 
1 2 3 0 
5 8 8 2 
. 6 8 6 8
4 
84 
52 
131 
156 
87 
8 6 9 
3 
a 
. . . a 
100 
, 1
. a 
a 
. 13
. . 1 
7 
185 
10 
a 
a 
. . . a 
­
1 5 6 8 9 
13 9 8 4 
1 7 0 5 
1 5 7 4 
1 2 4 3 
130 
13 
2 
57< 
971 
2 6 0 t 
174 
45 
14 
24 
47 
57 
75 
130 
704 
14 
9 
. 1
35 
19 
11 
14 
a 
a 
99 
. 3 
3 
29 
25 
85 
1 
i 3 
21 
18 
16 
16 
5 8 8 9 
4 3 2 7 
1 5 6 2 
1 2 7 2 
1 0 2 9 
2 8 8 
29 
19 
1 
1 
1 
7 
14 
12 
2 
1 ι 
15 
1 4 7 
i 2 
5 
9 1 
β 
1 
13 
23 
39 
9 6 1 
73 
a 
a 
, 7
a 
15 
. 14
9 
. a 
. A 
. a 
„ 3 
1 2 0 
37 
1 
a 
13 
2 
2 
4 
116 
6 1 6 
1 
56 
a 
a 
. 3
a 
1 
2 6 
11 
7 9 
5 8 6 
2 0 0 
3 8 6 
4 8 4 
1 3 5 
8 8 0 
1 0 
II 
375 
8 1 8 
7 4 3 
283 
a 
505 
a 
2 
79 
1 
1 9 0 
2 4 3 
4 8 1 
6 9 
2 0 
2 8 6 H lî 
a 
. a 
3 0 
1 0 0 
lî 2 2 
H 4 
2 7 
9 5 
a 
15 
4 
10 
8 0 
73 
. • 
7 8 2 
2 1 9 
5 6 3 
7 2 0 
5 0 0 
5 3 4 
1 4 
9 0 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe em Ende dieses Bendes. 
(■) Voir notes par produits en Annexe 
Clessement NDB : d correspondance NDB­CST en fin de 
288 
Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
05 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 204 
208 
212 
2 2 4 
2 4 8 
252 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 4 2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 4 
342 
3 4 6 350 
352 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
382 386 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 8 
452 
4 5 6 4 8 4 
524 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
612 6 1 6 
6 5 2 
6 6 8 
6 7 6 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
8 0 0 
8 0 4 
962 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
C46 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 6 
0 7 0 204 
20 8 
212 
2 1 6 
2 2 4 
232 
2 3 6 
240 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
— 1969 — Janvle 
MENGEN 
EWG­CEE 
6 5 1 
1 
5 
2 
7 
1 
2 
2 
29 
16 
13 
3 2 
9 
2 
6 5 1 
201 
France 
86 
r­Décembre 
TONNE 
Belg.­Lu) . Nederland 
. 
export 
QUANT/TÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
Italia 
. 4 1 F I L S COT. BLANCH. ETC NON COND. VENTE DET BAUMMOLLGARNE , GEBL. Ν . F . EINZELVERKAUF 
1 2 9 
3 3 9 
7 6 3 
1 2 9 
48 
6 5 2 
IR 
38 
68 
111 
184 
310 
i a 7 
2 3 8 
7 
57 
130 
67 
7 
80 
5 
3 
8 
12 
16 136 
135 
8 6 6 
92 
84 
11 
8 
713 
3 
8 8 4 
4 0 
196 
45 
4 
4 0 5 
ill 35 
79 
201 
6 
55 
168 
55 
53 
3 
16 
30 4 
1 
23 
4 8 6 
52 
3). 
19 
5 .11 180 
19 
3 
4 
4 
23 
62 
2 
6 9 6 
4 0 9 
2 8 8 
4 3 8 
572 7 2 7 
4 1 9 
137 
122 
a 
757 
179 
938 
17 
6 1 
a 
a 
27 
13 
112 
59 
2 9 
7 
4 
a 
a 
41 
a 
52 
1 
a 
a 
a 
1 111 
1 6 6 4 
6 4 3 
a 
84 
a 
8 
a 
a 
a 
15 
5 
1 
a 
a 
" 
10 
66 
a 
6 
a 
36 
1 
8 
. 2
■ 
• 
12 
6 
26 
6 
1 
• • ■ 
19 
• 4 
4 
. 62 
• 5 106 
1 892 
3 2 1 4 
4 6 1 
1 9 9 2 7 0 0 
1 8 2 
1 6 6 5 
53 
2 7 1 8 
152 
9 8 7 
1 3 1 2 9 3 
6 : s 
4 
11 
9 9 
15 
5 14 
13 
8 
4 10 
■ a 
13 a 1 
a . 
. « a a 
a a 
a a 
a a 
5 
a a 
11 
a a 
a a 
a a 
1 8 9 
• 
3 
1 
1 8 1 1 3 9 ' 
4 1 
15 
11 26 
19 
42 ΒίοωρίδΑκ-!« 
71 
140 
162 
66 
54 
9 
5 
12 
221 
39 
212 
34 
155 
17 
8 
5 
35 
86 
5 
17 
45 
2 1 9 
40 
33 
33 
3 
4 
3 
4 
52 
3 
22 
8 
. 95 
5 
26 
44 
5 
2 
1 
2 
a 
151 
10 
5 
17 
8 
a 
3 
31 
a 
a 
a 
42 
211 
35 
a 
31 
2 
4 
3 
4 
52 
3 
• 
3. 
7( 
2i 
. 1 
2 
5 * 
! 
3 * 
3 
i 
." 
i 6 2 7 
> 4 5 4 
ί lï! 1 9 0 
5 56 
! 2 
1 
ί 6 
125 
52 
397 
• SÌ 1 
7 
13 
48 
53 
51 
73 
152 
3 
. 12
3 
2 
a 
4 
2 
2 
a 
12 
26 
. 92 
. . , . 3 
13 
a 
. a 
. . ; 
a 
. a 
a 
. 14
12 
. a 
6 
, 1
3 
4 
, , 15 
a 
3 
. . . . a 
12 
a 
• 
1 282 
599 
683 4 9 0 
374 
173 
3 
26 
20 
4 
1 
5 
1 
2 
2 0 
12 
114 
725 
3 7 8 
2 0 0 
7 6 7 
. 4 8 9 
13 
15 
10 
14 
. 136
77 
0 6 5 
. 4 4 
117 
23 
5 
28 
. Ì 
12 
20 
4 4 6 
167 
. a 
31 
. 713
a 
366 
25 
a 
43 
4 
4 0 3 
473 
298 
19 
2 0 l 
a 
55 
116 
"A 3 
. . 3
1 8 
4 7 6 
26 
15 
3 
5 
22 
160 
, . , a 
10 
. 2
86 9 
0 7 0 
!IÍ 1 
6 
ΙοίΑΚ Éf^LviR­KAUF*1· 
! 13 
25 
> 17 
" 
1 
7 
) 1 8 6 
' 2 2 
: 
9 
20 
54 
, 10 
. 1
3 
13 
34 
39 
13 
149 
. . , 27 
3 
2 
5 
7 9 1 
Hl 4 4 5 
4 2 
17 
a 
27 
22 
. 1 
. , a 
, . 6 
1 
. a 
5 
5 
2 
a 
. 17 
| 
5 
33 
2 
22 
a 
BESTIMMUNG 
DESTINATnON 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
052 
0 5 3 
0 6 0 062 0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 2 0 4 
2 0 8 
212 
2 2 4 
2 4 8 
252 
2 7 2 
2 7 6 
2 84 
2 8 8 
302 
3 2 2 
3 3 4 
342 
3 4 6 
350 
352 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 3 2 
3 8 6 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 8 
4 5 2 
4 5 6 4 84 
524 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 5 2 
6 6 8 
6 7 6 
6 9 2 
7 00 
702 
706 
800 
804 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
18!? 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 6 
0 7 0 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
232 
2 3 6 
2 4 0 2 44 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC . A L G E R I E 
T U N I S I E 
SOUDAN 
.SENEGAL 
GAMBIE 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CONGO RO 
E T H I O P I E 
.SOMALIA 
KENYA 
UUGANDA 
TANZANIE 
MOZAMBIOU 
.MADAGASC 
ZAMBIE 
RHODE S IE 
MALAWI 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
SALVADOR 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
VENEZUELA URUGUAY 
CHYPRE L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
YEMEN 
CEYLAN 
BIRMANIE 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
PORTS FRC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
ROUMANIE 
ALBANIE 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
SOUOAN 
. M A L I 
. H . V O L T A 
.N IGER 
• TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
5 
4 
7 
1 
1 
4 
I 
1 
38 
7 
4 H 4 
1 
1 
2 
4 5 4 
5 6 4 
1 4 9 
8 1 3 
1 1 2 
2 1 7 
017 24 
69 
2 0 8 
533 6 3 1 
8 7 3 
4 3 5 
4 9 9 
43 
9 1 
4 4 6 
5 4 9 
16 
221 
31 
4 0 
42 
85 
386 
357 
3 5 3 
173 
2 4 3 
13 
36 
392 
14 
4 4 3 
7 1 
7 2 0 
86 
10 
0 0 7 
183 
127 
53 
177 
48 
10 
2 6 8 
106 
98 
U 
36 
6 1 
Î 65 
2 9 6 
121 
49 
104 
10 Ai 140 
15 
19 
19 
94 
124 
11 
194 
8 5 4 
340 
187 
60 7 
7 0 6 
291 
3 6 5 
4 3 7 
262 
255 
4 6 8 
265 
B46 
44 
18 
48 
764 
2 7 6 
195 
2 7 7 
714 
131 
7 1 
2 0 
190 
994 
12 
26 
6 9 
2 6 6 
815 
263 
86 
3 1 7 
13 
18 
24 
24 
2 4 6 
18 
44 
23 
France 
149 
a, 
l see 343 
1 102 
89 
155 
! 74 
9 0 
262 
242 
9 4 
26 
21 
. 4 7 6 
85 
9 
. . 4 
3 4 1 
3 870 
1 168 
243 
35 
a 
a 
58 H 
., ι 26 
152 
10 
10Ö 
5 
17 
3 
• 
33 
23 n 5 
a 
140 
19 19 
124 
10 9 7 2 
2 9 2 1 
8 0 5 1 
1 6 9 4 
7 0 1 
6 2 5 9 
52 5 
3 8 7 3 
98 
1 0 7 3 
17 
129 
7 8 2 
26 
9 
6 
18 
1 782 
1 4 5 
82 
130 
7 1 
29 
9 6 2 
3 
i 2 4 9 
769 2 3 8 
3 
308 
11 lì 24 
246 
13 
i 
1000 
Belg.­Lux 
DOLLARS 
Nederland 
• 
BZT­NDB 
Deutschland 
(BR) 
1 2 
5 5 . 0 5 B 
7 4 3 2 0 1 7 0 
3 4 4 2 4 2 
2 1 6 1 6 6 6 
1 8 7 
6 1 1 . 1 
2 4 4 
7 
19 a 6 5 « 
23 28 75 
33 63 332 
15 6 5 3 3 8 79 106 2 9 1 
38 1 7 6 
16 
59 
1 
. 
. . 
2 1 
ί 6 2 
tu 
! 22 
11 
2 4 
16 
1 
20 
. . 
. 
6 9 5 
12 
10 
8 , 
L 
19 . 
6 1 
2 
4 5 1 
3 09 
Ml 43 67 
7 0 
13 
93 
: 
1 ! 
ί 75 
7 0 
1 7 3 
2 
14 
4? 
• 
4 
2 
72 
66 
a 
14 
3 
l S 
8 2 
9 
53 
! 
) 1 2 9 9 4 2 5 1 
872 1 « 9 9 
\ m ι 25e 
1 6 
; 
1 6 3 3 
4 4 7 
14 
1 6 70 
1 30 
BZT-NOB 
7 23 
T ! 
118 
5 5 . 0 6 
4 1 
1 0 7 
4 3 6 
1 4 ! ' 
. 3 2 
ι i 
1 
6 . 
2 
' 
555 
; 1 
! 60 
a 
1 
2 
a 
1 
l 
( 
a 
a 
a 
* 
6 3 
1 
7 
2 1 
129 
Z5Q 
3 5 0 
97 
6 5 8 
1 
142 
2 1 
8 
26 
• 
.. 
., 
• 
Tab. 2 
VALEUR 
lulle 
302 
6 3 1 
3 1 7 5 
1 4 4 3 
5 316 
"fl π 
ι? 
155 
II? ι 
30 
3 8 1 
6 6 
136 
2 
6 
42 
2 9 
4 1 5 
139 
13 
3 8 9 
4 0 | 
R2 
10 
ΓΑ 
1 2 6 12 
46 
21* 
89 
35 îï 
u 1 ? 
17 
10 
bli 
39 
l î 
Ρ 1*2 
10 ­56$ sin 1 5 8 4 
4 0 6 8 4 2 
4 1 5 
186 
61 
80 81 
34 
ί! 11 
68 i 
9 
2 
44 
22 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe em Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Cassement HDB : cf correspondence NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Sch i l l , tel 
Code 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
28 β 
302 3 0 6 
314 
318 
322 m 3 4 6 
330 3 7 0 
ìli 4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 4 4 4 
4 5 6 
4 5 8 4 6 2 
4 6 4 
4 8 4 
492 
500 
5 1 6 
520 
6 0 0 6 0 4 
60S 
612 
6 1 6 
6 2 4 
632 
6 3 6 
680 
6 9 2 
6 9 6 
702 
706 
708 
ìli 8D0 
8 1 8 
1 0 0 0 
m 0 2 0 
1 0 3 1 
0 3 2 
0 4 0 
CST 
0 0 1 
00 2 SSl 0 0 5 oil 02 8 m 
0 3 6 
III 0 4 6 
0°508 
0 5 6 
0 6 4 
m 208 
212 
37Ö 
3 9 0 "Al 4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 6 2 4 
if] 9 7 7 
1 0 0 0 
181Ï 
lili 
1 0 3 0 un 
1 0 4 0 CST 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
MENGEN 
EWG­CEE 
189 
34 
. 8 
9 
n 6 lit 
26 
6 
U 3 
51 
4 m Vo 
4 
4 4 
8 
59 
5 
42 
2 
2 
H 9 
2 a 3 ii 4 
3 
4 
17 
7 H 4 
3 
a 10 
15 ι 3 
3 2 4 8 
4 9 0 
2 7 5 8 
1 185 Uti 6 0 3 
243 28 
6 5 1 . 5 1 F l 
1 2 2 0 
1 7 6 5 
582 
3 4 6 2 
1 4 6 4 
182 
128 
100 
87 
5 89 
76 
lo 
6 
30 
6 
6 
4 
6 0 
21 
18 
6 
13 
5 
193 
548 
3 
8 
74 
6 
6 
4 
lì 
2 
106 
12 342 
8 4 9 2 
3 7 4 1 
3 4 2 7 
2 4 1 8 
298 
29 
Î Î 
Franca 
1 
1 
188 
43 
6 
9 
3 
3 
9 
A 
Ã 4 
17 
4 0 
7 
a 
. . H 
2 
2 
. 
# 1
3 il 4 
2 
3 
16 
i l 
2 
4 
7 
10 
14 
6 
2 
3 
395 
1 6 9 
226 
366 
192 
858 
341 
223 
2 
TONNE 
Belg.­Lux. Naderland 
) " 59 
2 i ; 
101 
lo­33 
2 ' 
7C 
6 ( 
a 
LS L I N / RAMIE ^ 
I N E N ­ U . RAMIEGAP 
1 
1 
1 
5 
3 
1 
1 
519 
142 
258 0 8 1 
162 
3 
93 
57 
21 4 u 
. 6 
. 4 
6 0 13 6 
5 
23 
2B3 
1 
j 4 
. , 2 
Ί 
319 
9 9 9 
319 
184 
334 
132 
16 
21 
4 
1 1 3 ! 
AO; 
l 83< 
2 8 ! 
l f | i 
82 
31 
32 
66 
123 
I! 
2 
i 
., . „ 
. . . 13 
1 6 E 
2 56 
„ 
63 
2 
i 
. • 
5 8 1 1 
3 661 
2 150 
2 05< 
1 491 
91 
13 
. 
6 5 1 * " [ I I Ã E N M A Í Í E G ­ Í Í R 
6 
8 
2 ï 2 
4 
4 
5 '. 
i 2 
' 2 8 1 
54 
1 2 2 7 2 2 0 
> 2 1 5 
6 
2 
1 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
7 
4 
2 
4 
*3 
4 3 1 
93 
338 
300 
Hi ι β 
Italia 
1 
34 
ii 9 
42 
26 
3 
2 
57 
12 
6 
10 
2 
33 
a 
143 
98 
6 
46 
4 
4 4 
a β 
4 1 
22 
13 
9 2 9 
65 
864 
266 
5 8 Î 
194 
Ϊ7 
ON CONO. VENTE DET 
NE t N . F . EINZVERKAUF 
4 
2 2 9 
362 
88 
1 
6 
3 1 
4 4 
Γ 
* 
4 
3 
. 1 0 8 
902 
6 8 3 
1 1 1 
96 
39 
15 
2 
19 
ii 
ì 
I ! 
3 
9 
β 
6 
2 
12 
. 6 
. . 2 
. . , 2 
2 
a 5 
5 
, . 6 
3 
13 
1 
179 
64 
HI 24 
68 
. 2 
6 
65 
16 
17 
1 3 1 
85 
46 
36 
24 
8 
8l .6F:EEÍNÍE¿VERKAUF 
2 
2 
" 
1 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 2 84 .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RO 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 2 . S O M A L I A 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETA7SUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 4 HONDURAS 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 4 4 CANAL PAN 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
5 0 0 EQUATEUR 
516 B O L I V I E 5 2 0 PARAGUAY 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
818 . C A L E D O N . 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLAUSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
034.DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 7 2 . C . I V O I R E 
322 .CONGO RO 
3 7 0 .MADAGASC 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 3 2 NICARAGUA 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 3 2 JAPON 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
WERTE 
EWG­CEE 
I B 
4 
13 
7 
4 
6 
1 
1 
3 
3 
2 
1 
16 
u 4 
3 
2 
3 9 8 
107 
65 
63 
25 
Hi 25 
56 
4 2 4 
129 
4 1 
21 
14 
176 
20 
532 
6 7 0 
144 
199 
13 
128 
2 4 
4 2 3 
43 
108 
14 
16 
15 
62 
51 
29 
10 
24 
24 
2 1 5 
198 
3 4 
29 
17 
2 0 6 
3 4 
38 
157 
2 1 
32 
4 0 
86 
103 
193 8 4 
15 
23 
0 7 5 
0 9 6 
9 7 8 
3 0 9 
174 
544 
8 0 6 
9 2 7 
1 2 6 
192 
0 9 5 
7 9 3 
9 7 5 
6 1 4 
0 4 0 
8 4 
2 7 6 
182 
129 
122 
7 8 5 
107 
3 4 
19 
29 
4 6 
1°9 
2 1 
112 
65 
50 
14 
2 4 
10 
190 
7 0 2 
12 
17 
129 
II 14 
34 
μ 10 
9 9 
2 6 7 
6 6 9 
5 1 7 
779 
5 1 7 
6 7 5 
60 
7 4 
6 4 
4 3 
14 
10 
Franca 
10 
2 
β 
4 
2 
4 
1 
2 
1 
2 
β 
6 
ι1 
1 
3 9 7 
a 
38 
36 
a 
4 4 
19 
16 
4 1 
22 
82 
a 
1 
9 
68 
19 
198 
4 6 4 
103 
3 
a 
a 
a 
393 
43 
a 
a 
15 
15 
. , 6 
3 
a 
2 4 
195 
157 
3 4 
2 4 
13 
203 
3 
19 
113 
21 
3 2 
4 0 
8 1 
103 
187 75 
1 4 
2 2 
6 0 0 
0 0 1 
596 
2 0 3 
1 6 1 
3 8 3 
0 0 4 
8 7 1 
13 
a 
6 8 2 
286 
7 3 6 
163 
10 5 
3 
143 
92 
3 4 
23 
6 2 0 
56 
33 
a 
. 13 
. . i f f 
52 
49 
14 
. 10 
28 
4 5 0 
2 
. 1 
2 
11 
a 
3 
5 
• 
800 
867 
9 3 3 
6 1 3 
042 
2 9 9 
35 
56 
2 1 
1 
5 
9 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
2 44 
1 505 
I 0 8 0 
4 2 5 
126 
82 
300 
2 86 
6 
• 
1 0 8 7 
4 4 7 
1 7 2 8 
3 2 9 
HI 1 2 3 
53 
3 4 
85 
135 
16 
a 
4 
. 1 
a 
. a 
a 
a 
1 
, 2 4 
a 
1 5 7 
2 2 8 
a 
9 4 
a 
3 
a 
3 
10 
. , • 
5 5 7 9 
3 5 9 1 
1 9 8 8 
1 8 4 6 
1 3 3 3 
1 4 2 
25 
. ■ 
29 
3 
1 
Nederland 
2 
9 
6 2 4 
1 4 5 
6 7 9 
6 5 0 
6 3 2 
2 3 
3 
6 
5 
BZT­NDB 
6 
3 7 3 
a 
4 9 8 
9 4 
1 
7 
3 0 
57 
2 4 
16 
14 
99 
1 2 3 9 
9 7 1 
1 6 8 
1 2 7 
4 0 
4 2 
. 3 
• 
BZT­NDB 
a 
2 
Deutschland 
(BR) 
., 1 
a 
2 
1 
a 
a 
a 
a 
3 
9 
a 
2 
a 
a 
1 
4 * 
β 
zi 3 
a 
a 
a 
a 
a 
13 
a 
a 
a 
28 
2 
a 
5 
a 
18 
1 
a 
. 4 
3 
a 
a 
4 4 
a 
a 
a 
2 
. 
4 
1 
­
2 6 0 8 
6 4 7 
1 9 6 1 
1 7 4 3 
I 2 5 7 
. 1 7 8 
. 5 
* 3 
4 0 
5 4 . 0 3 
48 
M . 28 
6 
3 
7 
4 
13 lì a 
13 
8 
19 
a 
19 
. 1 
13 
a 
a 
a 
a 
5 
a 
10 
17 
18 
8 
, a 
31 
12 
2 4 
5 
• 
50 5 
165 
3 4 0 
137 
79 
1 8 4 
. 13 
19 
¡ 4 . 0 4 
13 
, ■ 
VALEUR 
Italia 
1 
106 
27 
2 4 
2 4 
96 
66 
9 
4 
155 
36 
4 1 
18 
5 
80 
. 2 7 8 
198 
23 
1 7 5 
10 l?? 2 4 
30 
. 1 0 5 
1 
1 
• 6 2 
a 7 
19 
i 
38 
• 4 ­
■ 
• î, a 
a 
a 
a 
, a 
4 
a 
1 
2 538 
2 2 3 
2 3 1 5 
5 8 7 
4 2 
1 6 6 0 
50B 
4 1 
68 
51 
3 
8 
13 
2 1 
8 
20 
1 6 4 
75 
88 
56 
23 
8 
a 
a 
24 
a 
4 
" 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST .¡ehe am Enda dieses landa·. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST ι ι fin de valuma. 
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Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
0 3 6 
0 4 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
HH 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
2 0 4 
2 0 8 
212 
390 
4 8 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 1 6 
220 2 2 4 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 4 
2 7 2 
2 7 6 
288 
302 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
350 
352 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
500 
504 
5 0 8 
512 
— 1969 — Janvle 
MENGEN 
EWG­CEE 
6 5 1 
6 5 1 
28 l i 35 
13 
11 
1 
2 
5 
3 
5 
4 
11 
2 
4 
4 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
4 
4 
4 
12 
1 
1 
3 
2 
13 
9 
6 
8 
85 
24 
6 1 
14 
5 
34 
5 
6 
13 
France 
. . 9 
6 
• 
28 
8 
21 
. 20 
4 
6 
• 
r­Décembre 
TONNE 
Belg.­Lux. 
1 
1 
a 
a 
• 
13 
a 5 
4 
2 
1 
1 
. • 
53 F I L S DE CHANVRE 
HANFGARNE 
31 
20 
72 
21 
98 
13 
8 
33 
16 
74 
18 
14 
32 
15 
4 
5 34 
146 
389 
2 84 
212 
1 0 0 
15 
5 
. 6 1 F 
9 8 1 ill 524 
9 7 7 
05 2 
109 
5 5 9 
4 1 5 
8 8 1 
9 3 9 
581 
373 
2 2 6 
6 3 9 
129 
na 9 9 5 
7 9 9 
6 3 8 
4 4 7 
0 7 4 
3 6 4 
9 2 3 
290 
4 5 2 
805 
2 0 
31 
9 9 3 
7 3 2 
2 6 4 
12 
6 1 34 
7 
54 
27 
93 
1 0 7 
1 4 4 
72 
13 
4 
21 
155 
38 
17 
3 
35 
9 
21 
12 
22 
082 
151 
2 4 9 
2 7 4 
4 8 6 
5 
110 
24 
184 
17 
9 
β 
84 
5 
16 
4 5 2 
3 74 
4 4 8 
140 
4 8 1 
. . . a 
a 
a 
a 
a 
. . . 13 
. ­
15 
. 15 
. 15 
14 
ARNE A . * S 
a 
2 565 
2 885 
6 6 9 6 
1 9 0 8 
2 0 8 
1 
3 
90 
7 4 3 
1 355 
1 889 3 2 8 
889 
1 4 0 
2 9 0 
. 1 1 9 7 
2 7 5 
28 
24 
157 
6 2 
160 
26 
5 
. a 
9 2 4 
2 0 3 9 
108 
31 
7 
29 
. 66 
2 
1 
54 
5 
3 
4 
74 
4 
. . 1 
. 2 
4 
9 9 9 
4 5 4 
108 
6 9 
21 
2 
2 
1 
. . , 8 
. . 7 
4 1 
51 
30 
" 
26 
. 16 
10 
62 
li 10 
YNTH.TPI 
4 6 3 3 
4 9 1 3 
7 109 
888 
678 
a 
4 9 
1 
34 
85 
26 
55 
8 
6 7 7 
44 
106 
193 
, ΘΘ 
u 137 6 
I 
59 
78 
114 
i 
16 
Nederland 
β 
5 
3 
3 
13 
2 
15 
15 
expert 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
2 
, a 
, . • 
9 
2 
7 
4 
2 
3 
. . • 
3 
3 
34 
a 
. 13 
8 
31 
16 
23 
. a 
3 
2 
154 
4 1 
113 
100 
64 
13 
a 
• 
Italia 
SNÎAUDÎT ­F Ï ^ ÎNZV IRK 
4 8 6 4 
13 6 4 2 
1 2 5 5 7 
1 3 85 
3 5 8 9 
, 44 
852 
2 122 
ni 3 7 1 
1 3 4 6 
4 5 6 
2 4 4 
a 
32 
2 5 3 
29 
63 
1 4 9 7 
. 6 8 1 
143 
1 
11 
. a 
m 15 
• 
29 
a 
7 
27 
7 
1 
9 
, a 
, 6 
14 
11 
. 1 
30 
2 
6 
1 
1 1 1 4 
4 5 3 
15 
n i 
12 
1 
1 
2 
108 
31 
108 
15 
12 1 6 4 
6 134 
10 328 
. 9 796 
5 0 2 8 
103 
1 212 
1 0 8 1 
2 761 un 3 392 8 0 1 2 
1 6 9 0 
1 6 3 6 
a 
i 2 0 3 
1 372 
4 7 8 
a 
4 5 4 
1 323 
5 3 1 
342 
4 3 2 
a 
1 
ι m 14 
29 
1 
. 18 
. 7 
94 
­ . 6 
8 
1 
10 
26 
14 
î 4 
5 
3 
1 
10 
1 7 3 9 
1 0 3 8 4 
6 1 7 
122 
3 4 1 
5 
40 
144 
. . 4 
59 
1 
6 
423 
199 
3 34 
948 
4 6 1 
7 
1 
3 
9 
1 
1 
2 
1 
1 
l 
1 
13 
. . 8 
27 
1 
25 
3 
1 
10 
. a 
13 
2 
4 
22 
9 
98 
. 
2 
. 51 
18 
l 
32 
12 
2 
28B 
38 
251 
174 
Hl a 
1 
5 
3 2 0 
9 5 6 
0 2 9 
162 
a 
549 
5 
251 
391 
2 2 1 
6 2 1 
6 4 7 
254 
9 2 4 
345 
2 82 
7 4 
410 
875 
209 
906 
465 
72 5 
804 
319 
75 
357 
20 
3 0 
II? 
lii H h 
a 
. a 
13 
10 
3 
a 
m A 9 
17 
1 
2 
10 
6 
12 
171 
782 
395 
83 
13 
68 
a 
39 
17 
9 
4 
5 
3 
9 
20 
24 
31 
38 
5 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 6 
04 6 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 6 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
0 2 2 
0 2 6 
VA 0 3 4 
0 3 6 
2 0 4 
2 0 8 
212 
390 
4 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ion 
1 0 2 0 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
056 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
068 
0 7 0 
2 0 0 
204 
208 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 4 
272 
2 7 6 
266 
302 
3 0 6 
3 1 4 
3 i e 
322 
3 3 0 
334 
3 4 6 
3 5 0 
352 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
420 
42 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 3 
4 52 
4 5 6 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
504 
508 
512 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
ALBANIE 
MAROC 
.ALGERIE 
FORMOSE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
R .AFR.SUD 
VENEZUELA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A. AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.TCHAD 
.SENEGAL 
SIERRALEO • C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
■CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MOZAMBIOU 
.MADAGASC 
ZAMBIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONOUR, BR 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
OOMINIC .R 
JAMAÏQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
WERTE 
EWG­CEE 
72 
63 
56 
108 
n 
3 
5 
15 
9 
15 
14 
35 
6 
11 
12 
6 
2 
3 
6 
6 
7 
4 
1 
l 
il 
13 
33 
4 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
15 
16 II 33 
13 
3 0 4 
74 
232 
77 
30 
121 
18 
33 
33 
26 
20 
7 1 
17 
9 2 
3 1 
14 
4 7 
31 
84 
29 
27 
53 
13 
12 
6 5 3 
135 
5 1 8 
3 3 4 
2 5 6 
174 
1 
29 
9 
353 
7 3 9 
4 1 6 
401 
200 
0 2 6 
164 
353 
0 2 8 
124 
615 
089 0 9 2 
907 
4 0 5 
4 1 8 
2 9 5 
442 
6 5 3 
2 1 6 
9 0 5 
2 3 1 
4 9 1 
3 9 5 
9 0 1 
140 
9 0 3 
65 
92 
4 0 2 
235 
875 
28 
2 30 71 
20 
163 
49 
3 6 1 
4 3 6 
4 9 0 
4 6 4 
38 
23 
52 
595 
86 
43 
10 
60 
29 
77 
50 oïl 8 4 5 
7 7 0 
6 3 4 
3 3 8 
11 Hi 4B8 
29 
11 
34 
2 6 5 
20 
4 4 
886 
942 
00 5 
329 
580 
Franca 
7 
8 
25 
5 
2 
3 
6 
1 
3 
1 
2 
7 
3 
2 
a 
. . 25 
32 
. 
1 0 1 
17 
84 
2 
82 
14 
3 2 
• 
a 
a 
. . a 
a 
a 
. . . . 2 1 
. a 
• 
25 
25 
. 24 
1 
23 
• 
, 860 
4 9 0 
76 9 
120 
6 8 4 
7 
10 
2 6 0 
39 5 
317 
2 6 0 
232 
oa4 
8 1 4 4 9 6 
a 
2 0 1 
6 2 6 
59 
53 
4 8 0 
262 
34 7 
105 
13 
. 2 
4 6 9 
56 7 3 6 9 
13*2 
. 20 
109 
a 
2 9 9 
13 
5 
386 
2 0 
20 
14 
2 7 6 
11 
a 
, 3 
, 7 
24 
2 
185 
968 
6 1 3 
437 
54 
4 
8 
3 
. . . 24 
. . 32 
76 113 
133 
2 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
6 
11 
. . • 
66 
33 
34 
29 
11 
5 
4 
. • 
14 
. 10 
6 
4 
36 
306 
2 
. 4 
. 4 
. 
U 0 1 5 
14 O T V 
19 0 2 3 
2 2 4 2 
9 6 3 
ù 
98 
12,2* 
Ht 1 3 5 2 
76 
179 
376 
. . 4 4 5 
m H] 
16 
17 
173 
220 
363 
2 
35 
" 
Nederland 
B Z T ­
B Z T ­
15 
33 
41 
6 
9 
1 
5 
1C 
1DB 
1C 
U 
11 
<0B 
2 4 Í 
221 
62 i 
Deutschland 
(BR) 
5 7 . 0 5 
9 
2 
. 1 
• 
61 
13 
48 
33 
13 
14 
. 1 
1 
6 
4 
36 
. . 31 
II 31 
21 
. . . 4 
6 
221 
Al 151 
100 
23 
a 
. • 
5 1 . 0 1 A 
30 
28 
2 0 4 24 
829 
a 
12C 
65P 
135 
Ul 
4 
1 
4 
1 
1 
3 
1 
8 8 : 
6BÍ 
866 
9 
2 
2 
i 
6 19 
4 4 2 
910 
564 
. 6 34 
9 2 4 
143 
4 2 9 
4 1 1 9 7 8 
6 5 8 
356 
2 7 6 
25 51 
3 
7 6 4 
a 
12:i 
4 2 ! 
31 
16< 
943 
a 
507 
40« 
; l î 
, I 
H 3C 
; 
52 
. 13 
49 
11 
4 
23 
, . . 13 
h , 
4 . 
5 
2C 
1 
0 8 * 
022 
33 
1 
309 
a 
, i 
. . . 2S 
'. 1 
; 2 5 · 
98 
3 
1 
1 
2 
3 
1 
1 
5 
6 
27 
2 
1 
1 6 9 2 
3 Í 1 
699 
128 
. 313 6 0 9 
802 
150 
. 399 
8 6 6 
4 6 4 
741 
180 
a 
6 
5 6 5 
7 6 4 
4 7 
95 
5 
. 4 1 
a 
19 
3 8 1 
443 
77 
16 
3 
24 
77 
25 
. 6 
16 
l a 
22 
3 
49 
0 0 2 
6 2 2 
6 29 
777 
9 3 4 
il 69 
3 9 0 
. . 16 
194 
4 
20 
757 
5 6 5 
721 
378 
5 2 3 
Tab. 2 
VALEUR 
l u l l « 
15 
4 
7 
21 
3 
ï1 
2 
2 
5 
1 
2 
3 
2­
i 
Ì 
À . a 
13 
66 
6 
62 
9 
4 
20 
. , 32 
6 
6 
25 
ii . 
3 
. 63 
2 ,2 
53 
9 
6 
3 6 0 
3Ï37 Al 
123 . 2 
9 
6 5 0 
¡g 98 Β 
6 2 6 
14 
6 5 3 
692 
" > > * hs m 7 5 8 
6 78 ìli 6 2 6 
6} 5 lij ig 5 2 6 4 5 3 2>,l 6 8 9 
85 
83 682 
602 
4 2 9 
H M 
a 
a 
28 
38 
19 
1 
a 
a 
188 
35 
43 
2 
. 6 
27 
22 
45 
5 8 1 
0 1 3 
132 
Hl a 
163 
. 94 
29 
U 
18 
16 
U 
23 
92 
46 
7 1 
1 1 4 
20 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe em Ende dieses Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
291 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
516 
520 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 6 0 4 
m 6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 6 0 6 6 4 
»! 
6 8 0 
692 
706 
7 0 8 
720 
7 2 8 
7 3 2 
736 
800 
8 0 4 
1 0 0 0 151? Î8IÎ 
ih 
csT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
l i 
0 2 6 0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 036 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
su 05 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
208 2l2 l20 
2 2 4 
248 272 
2 7 6 
2 8 8 302 
322 
3 3 0 
346 
iti 
370 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 3 2 
tu 4 5 2 
45 8 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 504 
508 
i12 516 
524 
528 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 6 3 2 
640 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 8 
6Θ0 
692 
700 702 
7 0 6 
708 
7 2 0 
MENGEN 
EWG­CEE 
45 
4 
4 
52 
67 
1 7 1 9 * Hl 
5 3 2 0 
5 5 4 1 
n 1 5 2 3 
ih 19 
60 
ij 
2 4 0 
2 1 6 8 
54 
1 582 
195 
5 8 1 
1 0 0 6 
130 
2 5 3 8 8 8 
1 2 3 9 3 4 
1 2 9 955 
82 6 50 
43 166 
32 7 6 4 
4 3 4 
4 7 3 9 
14 541 
Franca 
a 
. . . 28 
194 
40 
6 
574 
553 
. . . 
3 
, 67 
a 
a 1 
187 
2 0 1 
43 
157 
10 
176 
193 
• 
2 9 524 
lì in 9 3 4 7 
4 2 8 7 
5 4 8 7 
2 4 7 
2 0 4 4 
6 3 7 
TONNE 
Belg.­Lux. 
13 
39 
• 
2 0 2 0 0 
17 5 4 3 
2 6 5 7 
2 2 9 8 8 8 8 
46 
4 
1 
313 
6 S 1 · " Vmite.HUS V. 
1 0 6 3 
5 2 4 
1 5 8 6 
8 6 0 
I» 19 163 521 
538 
311 
2 8 4 
3 4 7 
65 
? 1 7 109 
1B6 
63 
349 
4 
52 
46 
10 
2 
12 
3 202 
148 
9 
6 
5 
4 10 
4 
7 
10 
7 
4 
14 
5 
6 
5 Uhi 8 4 6 
23 
2 
3 
5 
6 
Β i Ζ 
6 
14 ü 9 
16 
7 
6 
6 
21 $i 13 
74 4 
5 
3 
17 
16 
4 1 
8 
10 
4 
18 
13 
59 
a 
54 
6 1 
124 
lì 1 
4 
22 
3 
2 
52 
4 
2 
93 
5 
3 
9 
339 
. 5
6 
8 
2 
a 
2 
4 0 
8 
2 
3 
i 
a 
. , 9 
a 
. a 
. . a 
1 
22 
1Θ6 
12 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
1 
a 
2 
a 
3 
a 
i 
1 
a 
a 
2 
1 
a 
1 3 
. a 
1 
a 
1 
3 
6 
. 2 
2 
a 
31 
12 
a 
25 
31 
I 
Nederland 
13 
87 
29 
9 9 2 
121 
60 
171 
26 
221* 
. . 85 
95 
4 9 7 3 8 
3 2 4 4 8 
1 7 2 9 0 
11 9 8 0 
8 9 7 8 
2 9 1 5 
35 
127 
2 3 9 5 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
2 
4 
1 
1 
107 
38 
6 9 
4 7 
24 
17 
1 
4 
4 1 
2 
4 
28 
6 
885 1 7 1 
4 1 
0 53 
5 7 9 
70 
. 9 9 2 
39 
152 
16 
8 
. . lî 0 82 
203 
3 
172 
322 
35 
752 
422 
330 
301 
6 82 
388 
90 
3 53 
641 
aYSfH!YS*TpÏNNMAs1É 
113 
2 7 0 
21*3 
2­V 
1 , a, 
1 
9 
2 
3 
2 9 
a 
7 
, a 
5 
, a 
. l 
a 
. a 
. 2Θ
. a 
. ' 
. . a 
a 
. , . . . . . | 
. i 
6 
583 
98 
358 
a 
394 
9 
96 
394 
4 5 8 
149 
100 
2 3 5 
57 
60 
30 
53 
47 
• . a 
10 
1 
, , 1 
106 
14 
. 3
3 
10 
4 
6 
1 
2 
4 
10 
5 
2 
6 
A 577 
151 
20 
2 
3 
5 
5 
8 
i 
2 
4 
11 
20 
26 
7 
14 
4 
6 
5 
10 
4 
31 
22 
3 
5 
2 
14 
15 
38 
2 
10 
2 
16 
13 
28 
Italia 
I 
4 6 
2 1 il 4 
6 
1 
6 
1 
3 
. 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 5 1 6 B O L I V I E 
2 5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
11 5 2 8 ARGENTINE 
31 6 0 0 CHYPRE 
5 4 0 6 0 4 L I B A N 
2 4 7 6 0 8 SYRIE 
U 612 IRAK 
6 9 7 6 1 6 IRAN 
2 8 8 6 2 4 ISRAEL 
5 6 2 8 JORDANIE 
24 632 ARAB.SEOU 
4 7 1 6 6 0 PAKISTAN 
76 6 6 4 INOE 
7 0 6 6 8 CEYLAN 
3 6 7 2 NEPAL,BHU 
5 6 8 0 THAÏLANDE 
5 6 9 2 V I F I N . S U O 
4 7 0 2 MALAYSIA 
1 7 0 6 SINGAPOUR 
15 7 0 8 P H I L I P P I N 
885 7 2 0 CHINE R.P 
1 1 7 2 8 COREE SUD 
l 7 3 2 JAPON 
182 7 3 6 FORMOSE 
2 3 3 7 4 0 HONG KONG 
3 1 7 8 0 0 AUSTRALIE 
804 N.ZELANOE 
6 7 4 
4 6 7 
2 0 7 
7 2 4 
3 3 1 
928 58 
2 1 4 
0 0 0 M O N D E 
0 1 0 CEE 
0 1 1 EXTRA­CEE 
0 2 0 CLASSE 1 
0 2 1 AELE 
0 3 0 CLASSE 2 
0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 
5 5 5 1 0 4 0 CLASSE 3 
3 5 5 0 0 1 FRANCE 
102 0 0 2 B E L G . L U X . 
142 0 0 3 PAYS­BAS 
4 9 2 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 7 0 2 2 ROY.UNI 
9 0 2 6 IRLANDE 
63 0 2 8 NORVEGE 
1 0 3 0 3 0 SUEDE 
6 8 0 3 2 FINLANDE 
158 0 3 4 DANEMARK 
1 2 9 0 3 6 SUISSE 
79 0 3 8 AUTRICHE 
5 0 4 0 PORTUGAL 
57 0 4 2 ESPAGNE 
74 0 4 8 YOUGOSLAV 
1 2 4 0 5 0 GRECE 
2 0 5 2 TURQUIE 
1 0 0 5 6 U . R . S . S . 
4 0 5 8 A L l . M . E S T 
4 7 0 6 0 POLOGNE 
2 9 0 6 2 TCHECOSL 
1 0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
12 0 7 0 ALBANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
28 2 0 4 MAROC 
1 2 6 2 0 8 .ALGERIE 
7 2 1 2 T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
248 .SENEGAL 
. 2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
1 2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
4 3 4 6 KENYA 
352 TANZANIE 
3 6 2 MAURICE 
3 6 6 MOZAMBIOU 
3 7 0 .MADAGASC 
93 3 9 0 R .AFR.SUD 
4 3 8 4 0 0 ETATSUNIS 
6 8 3 4 0 4 CANADA 
3 4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 HONDUR.BR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 8 CUBA 
6 4 5 2 H A I T I 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 8 INDES OCC 
3 4 8 0 COLOMBIE 
1 4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
1 5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
2 512 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 4 URUGUAY 
3 5 2 8 ARGENTINE 
1 0 6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
. 6 1 6 IRAN 
45 6 2 4 ISRAEL 
1 632 ARAB.SEOU 
6 4 0 BAHREIN 
6 5 6 ARAB.SUD 
2 6 6 0 PAKISTAN 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R . P 
WERTE 
EWG­CEE 
4 
3 
11 
12 
1 
4 
3 
1 
2 
6 8 1 
3 4 1 
3 4 0 
2 2 1 
116 
83 
1 
15 
36 
4 
1 
2 
2 
ί 
1 
1 
1 
6 
1 
120 
15 
16 
166 
2 2 0 
3 9 1 
0 6 7 
2 0 4 
1 3 1 
9 9 5 
2 3 1 
33 
932 
4 3 2 
613 
48 
124 
23 
15 
24 
8 6 1 
116 
1 0 1 
6 3 6 
2 9 1 
4 4 8 
6 2 9 
3 3 2 
9 7 5 
1 0 8 
867 
0 6 5 
6 7 1 
6 3 7 
7 8 2 
3 1 5 
165 
0 5 1 
0 7 6 
0 4 0 
9 1 2 
0 8 3 
7 7 7 
39 
4 6 9 
4 8 3 
6 4 9 
4 6 0 
8 7 7 
883 
1 8 4 
7 7 7 
2 8 2 
2 8 1 
112 
9 2 7 
16 
1 0 7 
1 1 0 
29 
15 
U 
14 
8 5 9 
171 
2 1 
27 
ίί 28 
12 
12 
6 1 
16 
17 
18 
10 
10 
23 
2 2 
5 3 5 
0 3 6 
0 2 5 
7 1 
13 
i l 15 
20 
If 10 
37 
4 9 
123 
79 
37 
73 
45 
20 
135°0 
36 
59 
l?l 14 
19 
15 
31 
39 
87 
29 
25 
15 
57 
36 
3 2 6 
Franca 
a 
. . 1 
1 1 8 
538 
83 
38 
1 2 4 4 
1 7 5 1 
2 
a 
. 10 
i o i 
a 
11 
5 
6 8 2 
330 
80 
4 5 1 
35 
292 
6 6 6 
1 
9 6 8 1 7 
4 7 2 3 8 
4 9 5 7 9 
30 3 3 1 
14 7 2 8 
17 6 5 3 
1 176 
7 5 8 8 
1 595 
186 
149 
5 1 0 
60 
85 
9 
14 
6 0 
12 
14 
196 
24 
16 
42 5 
4 2 
2 8 
11 
1 9 1 5 
. 45 
38 
25 
13 
9 
3 1 7 
U 15 
5 
1 
2 
, 50 
. 
m „ 
. 1 8 6 
1 0 0 1 
4 1 
. , , , , . a 
7 
. 19 
1 
13 
4 
3 
7 
i 13 
4 
À 
a 
7 
1 
3 
1 0 
24 
6 
8 
208 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
23 
12 
2 6 3 
1 
52 4 5 7 
4 6 3 5 7 
6 1 0 0 
4 850 
1 7 0 0 
110 
17 
1 
1 140 
26 
183 
6a 
12 
Nederland 
a 
2C 
2 
172 
49 
2 
2 05é 
369 
. 105 
254 
37 
562 
214 
262 
1 4 3 206 
96 2 9 2 
4 6 914 
33 577 
2 4 8 1 6 
6 3 0 2 
8 1 
33 7 
7 0 3 5 
B Z 7 - N 0 B 
1 6 3 7 
5 1 4 
1 5 5 4 
322 
2 1 
. 3
8 
112 
19 
51 
2 2 8 
2 
95 
28 
10 
2 5 9 
15 
12 
18 
9 0 
4 4 
Deutschland 
(BR) 
2 
2 
4 
1 0 
1 
2 
2 
2 8 3 
1 0 1 
1 8 1 
1 2 5 
6 5 
4 3 
3 
13 
112 
6 
16 
119 
30 
4 7 9 
4 1 0 
1 2 1 
5 7 1 
3 7 6 
2 1 8 
1 
211 
50 
394 
39 
15 
, 18
1 4 9 
2 4 1 
6 1 7 
10 
6 1 8 
7 0 8 
68 
323 
550 
7 7 3 
0 9 3 
3 6 5 
6 3 7 
2 6 2 
7 8 5 
0 4 3 
5 1 . 0 2 A 
1 
1 
i 
1 
7 8 1 
2 7 0 
6 5 8 
7 0 Ï 
3 3 7 
20 
4 0 4 
3 1 6 
4 4 1 
2 1 4 
4 0 9 
566 
156 
161 
168 
138 
7 0 
a 
6 
35 
1 
. 3 
2 5 8 
3 0 
2 
12 
2 
10 
26 
12 
U 
6 
10 
15 
15 
10 
10 
22 
19 
355 
7 0 5 
4 7 5 
64 
12 
13 
14 
15 
2 0 
3 
4 
10 
18 
45 
95 
79 
27 
52 
29 
2 0 
20 
4 1 
14 
59 
29 
73 
12 
19 
8 
24 
36 
77 
5 
25 
9 
4 9 
36 
1 1 8 
Tab. 2 
VALEUR 
lulla 
8 
9 
a 
26 
7 0 
1 1 7 9 
5 2 5 
4 3 
3 2 4 8 
4 9 9 
U 
3 2 
6 1 6 
1 2 8 
172 
9 
8 
23 
4 
1 
3 0 
1 5 4 5 
21 
6 
2 4 6 
5 3 8 
7 7 8 
1 0 6 1 7 2 
49 6 7 1 
56 5 0 1 
2 7 2 1 4 
10 0 6 2 
15 935 
2 4 6 
3 6 0 4 
13 352 
6 0 7 
1 0 6 
1 0 5 0 
7 8 0 
3 2 2 
8 
4 8 
96 
64 
2 1 2 
2 2 0 
65 
8 
96 
7 2 
112 
3 
12 
56 
27 
3 
1*1 
1 
25 
85 
8 
; 
a 
1 
a 
2 
3 
a 
a 
1 
7 9 
3 3 2 1 
5 0 9 
7 
a 
. a 
15 
. a 
3 
3 
3 
9 
. 6 
16 
3 6 
2 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
" 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe em Ende dieses Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondence NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 02 8 
0 3 0 0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 0 6 0 
0 6 2 0 6 4 
0 6 6 
204 2 0 8 
302 3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
7 4 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 2 0 
im IVA 1 0 4 0 
CST 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
°0334 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 0 4 8 
0 5 0 0 5 4 0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 0 6 2 
0 6 4 
06 8 0 7 0 
2 0 8 2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 2 2 4 
2 4 8 2 7 2 
2 7 6 
288 
3 0 2 3 2 2 
3 3 4 
3 5 0 3 7 0 
3 9 0 400 4 0 4 
4 1 6 4 3 6 
4 8 4 
512 5 1 6 6 0 0 
6 0 4 6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 6 8 
7 3 2 7 4 0 
800 
8 0 4 
1 0 0 0 
— 1969 — Janvier­Décembre 
MENGEN 
EWG­CEE 
14 
4 10 
8 
2 
1 
651 
6 5 1 
5 
β 
11 
10 
1 
1 
1 
48 
28 113 
176 66 
6 6 6 
186 
4 8 2 
876 
2 09 
0 7 3 44 
161 
5 3 3 
. 6 3 F 
G 
8 
22 
19 
3 
14 3 
2 
5 
1 8 
3 6 
15 
4 
1 3 
2 
28 
3 9 
3 
6 
5 
1 
β 
1 
2 0 3 
66 
138 64 
23 4 0 
5 
9 
35 
. 6 4 F 
6 4 5 
9 1 2 0 5 8 
0 7 8 
6 0 2 
173 
15 
85 2 5 0 
897 5 9 1 
2 4 3 7 6 3 
7 7 1 
36 
3 0 1 17 
2 0 1 
28 3 
898 
210 
1 4 4 
U 
2 1 8 
24 
859 
0 2 6 
4 8 4 
6 U 6 
7 
1 0 3 
23 5 
9 
23B 
31 13 3 
167 
m 21 4 
65 3 
17 
153 
1B6 7 
140 
19 36 
29 
3 
l"o 
2 
2 7 7 
France 
1 2 
16 3 
1 2 0 8 
2 5 3 556 
4 5 6 
101 
109 18 
14 
390 
A R ­ N E T ­ S 
2 
i 10 
. . . . a 
2 6 
i 
a 
a 
a 
1 9 
3 2 
5 
1 
. 
51 
13 
38 17 
2 22 
5 
9 
TONNE 
Belg.­Lux. 
, . • 
86 
67 19 
5 
4 14 
5 
• 
YNTS: m 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
a 
a • 
I L S F I B . SYN. DISC 
ARNE A. SYNTH. SPI 
1 3 9 8 
4 1 0 2 4 8 8 
*?? 1 68 
96 
5 4 7 218 
8 0 186 
85 
2 0 
186 
. 12 
3 
85 
1 68 
1 
a 
. 329 
5 7 1 395 
a 
11 6 
5 
103 
a 
9 
2 1 4 
2 
3 33 
2 1 11 
a 
1 
1 
10 
21 26 
2 
11 16 
i . 9 . 
7 8 8 2 
2 8 4 0 
3 2 8 5 
2 0 4 4 7 6 . 
2) 2 
22 H 70 
1 
1 2 5 
5 
806 
115 
20 
3 1 
9 3 6 3 
Nederland 
„ . 2 
726 
6 2 0 
1 0 7 
63 
37 4 4 
. 1 
T . COND. NNFAEO. 
,. i 
a 
β a . . . „ . . ; 
. . . 1 
„ „ . . a 
a 
, • 
2 
I 
i 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
4 
1 3 
3 
1 
27 10B 
77 39 
902 155 
747 
0 57 
"Ai ÌÌ 
3 9 
ΑΗΚ&> 
. NON CONO. V NNF AS. N . F . 
1.49 
3 062 
4 6 6 
95 
. 
14 16 
β 
67 7 
2 
1 3 
2 
ï 11 
9 
2 
i i . , . 1 
3 9 4 4 
2l 
5 
1 
14 
4 
19 
19 . 4 3 
22 
5 1 
8 
1 
13 
3 
1 3 
1 28 
a , . 4 . 
2 
130 
46 
84 42 
19 
8 . a 
34 
Italia 
7 
2 
5 
5 
Uk 
miAv. 
765 6 1 6 
9 3 6 
40Õ 
136 
14 
« 97 
194 565 513 
275 
8 
85 
lå 
3 
. . 4 
4 6 
1 . 93 166 
1 . . . l 
2 
1 
. . . a 
103 
47 
21 1 . 5 
2 
3 3 
24 
29 , 76 
5 
2 17 , 
30 
1 
356 
1 
1 5 
12 
BEST 
DES' 
732 
3 7 4 0 
83 800 22 8 0 4 
7 4 4 1 0 0 0 0 9 1 1 0 1 0 
6 5 3 1 0 1 1 
2 9 5 1 0 2 0 
6 4 3 1 0 2 1 2 5 5 
1 0 3 1 
1 2 8 1 0 3 2 
103 1 0 4 0 
3 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 8 
0 3 0 0 3 2 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
I ot8 
0 5 0 
0 6 0 0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
ί 2 0 4 
2 0 8 
3 0 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 
1 
L 7 4 0 
I IODO 
4 1 0 1 0 
1 ' . 1 0 1 1 
4 1 0 2 0 
10 1010 
89 
631 
4 2 
06 
1 
3 
23 
14 
4 4 
5 
33 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
L 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
) 0 0 4 
0 0 5 
k 0 2 2 
0 2 4 
I 0 2 6 
ι 0 2 8 
0 3 0 
> 0 3 2 
ί 0 3 4 
! 0 3 6 
) 0 3 8 
6 0 4 0 
2 
1 
16 
20 
7 
2 1 
2 
3 
43 
16 
7 
b 0 4 2 
S 0 4 6 
0 4 8 
) 0 5 0 
. 0 5 4 
S 0 5 6 
I 0 5 8 
0 6 0 
> 0 6 2 
! 0 6 4 
t 0 6 8 
L 0 7 0 
> 2 0 4 
2 0 8 
) 2 1 2 
6 2 1 6 
2 
2 2 0 
t 2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 
1 2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
4 
Z> 
1 
2 
6 
β 
2 
) 3 3 4 
I 3 5 0 
3 7 0 
i 3 9 0 
> 4 0 0 
S 4 0 4 
> 4 1 6 
4 4 3 6 
5 
10 
12 
, 4 8 4 
5 1 2 
2 5 1 6 
> 6 0 0 
9 6 0 4 
» 6 0 8 
7 6 1 2 
5 
1 
1 
2 
73 
b 6 1 6 
6 2 4 
3 6 2 8 
6 6 8 
7 3 2 
k 7 4 0 
1 8 0 0 
8 0 4 
3 1 0 0 0 
IMMUNG 
ΊΝΑΤΊΟΝ 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
.CAMEROUN 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
IRAN 
HONG KONG 
N 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
C L A S Ì E 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANOE 
NORVEGE SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE MALTE YOUGOSLAV 
GRECE EUROPE ND 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
ALBANIE MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE SOUDAN 
.SENEGAL 
• C . I V O I R E 
GHANA N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CONGO RD 
E T H I O P I E 
OUGANDA 
.MADAGASC R.AFR.SUD 
ETATSUNIS CANADA 
GUATEMALA 
COSTA R I C 
VENEZUELA 
C H I L I 
B O L I V I E CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL JORDANIE 
CEYLAN 
JAPON 
HONG KONG AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
WERTE 
EWG­CEE 
3 4 
U 
1? 
6 3 
2 
1 
15 
2 1 31 
2 7 
2 
2 
2 4 2 
5 
1 
2 
2 
3 
1 
13 = 
1 0 4 
2 2 8 
4 1 0 162 
508 
163 
3 4 6 
565 
133 2 39 
168 
2 2 3 
542 
73 
94 
166 
19 
100 
27 
55 
U 
49 
2 0 
ifï 3 9 
2 1 
28 
10 
202 
Ú 21 
54 
18 
10 
35 
12 
4 1 8 
4 5 2 
9 6 7 502 lAl 32 
47 
2 7 2 
9 2 0 
4 9 7 
853 
147 
3 7 4 
8 4 3 
66 
2 8 2 814 9 0 8 
2 2 2 
0 9 1 785 
5 7 4 
199 
802 7 0 755 
9 4 
14 
4 7 9 
6 7 4 
523 
3 9 6 1 4 
1 Ï 7 
5 3 7 
4 3 6 
147 
19 
30 18 
2 1 
3 2 6 
47 18 
88 
9 7 4 
104 
10 12 
594 
5 0 9 49 5 
B2 
13 
261 
16 
14 5 9 
557 6 2 6 
29 
6 2 7 
76 119 
34 
20 
2725 
14 
220 
Franca 
7 
9 
ìi 
5 9 9 6 
9 0 5 
5 0 9 1 
2 166 
4 0 9 6 8 0 
82 
2 2 4 5 
! 
n 5B 5 . a 
a 
1 
3 
13 
27 
5 
2 
. a 
8 44 
2 1 
20 
16 
9 . 3 
3 0 0 
81 
2 1 9 9 9 
22 116 
30 
4 6 
3 
4 4 1 1 
1 285 β 9 5 3 
4 0 5 
67 
2 
l i ! 1 7 3 7 
7 2 1 
2 7 6 6 5 9 
3 2 7 
7 3 
B09 
2 
4 1 
14 
2 2 7 
5 
258 
7 , a 
a, 
9 6 9 
1 8 7 8 
8 9 0 
a 
2 9 18 
18 
3 2 6 
a 
, B6 
908 
. 12 
98 
!°7 
, , 3 
5 
33 
84 
94 . 7 
51 55 
2 
16 
4 7 
­
2 6 5 7 6 
1000 
Belg.­Lux 
DOLLARS 
Nederland Deutschland 
(BR) 
3 2 
3 1 6 5 0 8 8 14 
2 7 7 4 028 3 
4 0 1 0 6 0 1 1 
23 5 9 7 9 
1 9 33: 17 451 4 1 
6 
a 2 
13 
BZT­NDB 
6 
13 . 3 1 
9 7 
2 0 7 
268 124 
842 
4 1 0 4 3 2 
4 3 5 
402 836 
74 
53 
161 
5 1 . 0 3 A 
17 19 1 
10 14 
7 î . 1 < 
BZT­NDB 
45 
72 
161 . "A 27 
il 9 
46 
7 
118 
34 
19 
H 202 . a 
33 
1 
A 3 
i% 
682 
362 
Hl a 
. 2 6 4 
5 6 . 0 5 A 
8 3 3 7 3 4 9 4 
10 6 9 
6 1 1 4 6 
1 . 16 6 2 3 5 
1 
5 
3 1 6 0 1 
[ 
4 4 
1 0 2 30 
> 58 
83 24 2 9 9 1 1 7 1 17 28 1 
2 8 8 e 
4 ! 15 
2 . 
4 
5 5 
7 
2 2 3 9 . 
1 4 
4 4 1 
5 
1 
2 , 
28 9 9 
11 
. '. 
b '. 
5 i . 
ί '. 
: 1 
» * 2 
1 ' 
'. 1 
1 
. 3 
S 8 0 1 3 4 3 
«13 
5 . 2 
7 9 . 
6 6 9 
64 
4 4 
2B1 
i VA 223 
8 0 1 
66 
U 
a 
. . il 12 
10 
a 
262 
606 
a 
1 
. 2 
a 
9 
12 
. a 
* a 
a 
381 
Hl 2 
a 
28 
U 
15° 
AA 
a 
3 3 5 
16 
3 
64 
a 
2 
14β 
11 
6 1 7 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
, 
12 
II 
8 2 6 6 
Ifs 5 3 4 4 4 7 0 
2 5 6 
1 
87 
123 
21 
1 
1 
4 
. . . a 
1 
. a 
•7 
a 
. a 
. . 6 
. 
! 
2 i 
60 
27 
53 
3 9 
2 
i 
? *21 4 2 5 6 
10 955 
. 55 
, ki 
sììì 1 6 2 0 iii líj 55 653 35 
l ì 
6 6 8 
2 5 0 
β 602 
iti 
­iti 243 19 , . 1 
38 
. a 
99° 
10 « 9 9 
2 4 5 3 4 4 
2 ! ! 
. 4 9 
iti 2 9 
263 
2 61 
a 
51 
76 • 
32 0 1 9 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe em Ende dieses Bendes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume, 
Jenuir-Peiember — 1969 — Janvier-Décembre export 
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Tab. 2 
Schlund 
Codt 
1 0 1 0 
ion 
Sii 1 0 3 0 M 1 0 4 0
CST 
0 0 1 
θΌ°23 
0 0 4 
0 0 5 
»j 0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 7 0 
2 0 4 
2Ö8 
2 1 2 
272 
302 
ì22 
3 4 6 3 7 0 37? 390 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 0 0 6 0 4 
m 
6 2 0 
6 2 6 3 2
7 3 2 
600 I 
m l O i O . Ibi 
CST 
0 0 1 Ki 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
sis su ìli BS 0 4 6 
0 4 Β 
0 5 0 
0 5 2 
ìli 
0 5 8 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
204 
lï! 
li 248 2 7 2 2 7 6 
3 0 2 
322 
3 3 4 
3 4 6 
366 3 7 0 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
432 
4 3 6 
4 5 6 
4 8 4 
MENGEN 
EWG­CEE 
36 293 
U 9 8 4 
6 8 5 4 
5 129 
3 593 
3 6 3 1 0 2 6 
1 5 3 6 
France 
4 3 9 5 
3 4 8 7 
1 5 9 3 
1 0 3 0 
1 7 4 0 
3 3 7 571 
155 
TONNE 
Belg.­Lu«. 
8 1 7 6 
1 187 
2 3 5 
193 
1 4 3 
i|8 
808 
Nederland 
3 7 7 2 
ill 106 
50 
l i 
3 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
10 7 1 7 
3 6 4 1 
3 191 2 6 6 3 
435 
168 
15 
b5iM iüiBHi'AmAmhHmDrAAiiMmi 
AA 
5 9 1 
1 1 6 6 
3 9 4 
86 
M 33 
148 
¡ι 
225 
42 
10 
3 
i 1 
ÌÌ 
I 0 4 0 
12 
Η 7 
7 
. 7 
29 
2 4 0 
55 
I li 4 0 
ι 4 6 
7 
62 
5 4 1 6 
2 7 6 0 
2 6 5 6 
1 2 9 4 
5 8 8 1 3 1 7 
54 
1 0 6 1 
4 4 
4 7 6 
2 0 0 
742 
364 
8 1 
6 
109 
107 
lì zzi 
8 
\ 
4 
, 36 
'fi H 1 
11 
4 
196 
33 
l 8 
1 
26 
i 6 
6 
3 7 3 6 
i m 8 3 0 
3 5 8 
1 0 9 9 
4 1 
943 
· " · " IMAiì-A 
β 7 8 4 ita 16 855 
3 3 7 9 
2 6 6 0 
8 5 6 
2 0 4 
563 
2 52 
5 1 9 
i f S 4 1 9 
2 6 8 
3 
1 1 3 7 
3 1 1 
1 9 3 5 
4 
uû î SèS 
l VA 
3 6 9 6 
23 
3 8 1 0 
1 6 7 2 
788 
\7o2 
20 
30 
A 6 
1? 
4 
14 
2 4 4 1 
1 7 6 7 
8 
48 
46 
22 
135 
17 
85 
74Ö 3 0 2 
2 6 2 5 
9 9 4 
560 
Ht 56 
78 
115 
132 
6 9 
4 0 
2 0 
39 
9 0 
4 
966 
4 7 8 
27 
541 
VA 2 
2 5 0 5 
1 3 6 4 
5 9 5 
128 
70 
12 
29 
10 
. . 4
3 
14 
3 6 5 
Ii . 34 
6 
22 
6 
. 26 
87 
3 5 7 
146 
18 
1 
4 
57 
1 
5 
A 1 
. . . „ „ . . a 
. 37 
. , î 
a 
2 
2 
, . 
# . _ 5 
. . . . 6 
752 
6 0 8 
14·» 
•99 
S 1 
37 
2 
24 
2 50 
a H 4 
5 
i l 
. . , . m , 1
. a 
4 
. , , . 6 
. . 15 
13 
2 
1 
3 
. 2 
i 
378 
m û 22 
a 
4 
1 
4 
9 
32 
12 
A 10 
6 
28 
4 
27 
2 
12 
2 
. . 4 
ï 
î 
. a 
. . . . 
21 
20 
Ì 
1 
. 1
3 
ί a 
. 1
235 
57 
m li 
. 8 
6 
Italia 
9 2 3 3 
3 4 9 7 
Uà! 
1 2 2 5 
161 
555 
IÎ. 
4 
ι 28 
i 2 
3 
3 
1 
30 
a 
a 
2 
. a 
„ 30 
1 
6 9 
, a 
. 5
a 
7 
i 
7 
8 
15 
1 
5 
24 
5 
. a 
a 
. 55 
315 
37 
Ìli Al 12 
69 
32 
ik^lhWRVSTk.'WtM 
2 2 4 8 
9 3 7 
2 8 7 8 
4 6 0 
1 0 1 1 
8 
18 
23 
45 
7 9 
2 9 
4 4 
H 
. 9 
13 
a 
183 
76 
U 
45 
. 4 
23 
a 
a 
. a 
. . 6
„ . . , 48 
Û . . 28 
S 
a 
" 
3 2 8 5 
4 0 6 4 
8 8 9 9 
7 0 7 
4 99 
B07 
2 0 8 
137 
212 
2 9 9 
5 7 3 
122 
19 
32 
9 
2 0 3 
853 
1 
10 
a 
3 2 9 3 
2 
. 1 6 9 
18 
63 
6 
. a 
. . . 2 
5 
1 
. 9 2 2 
3 1 2 
3 7 9 
î 2 
41 
17 
1 
2 3 8 4 
1 6 9 6 
5 6 1 
l 2 1 8 
4 4 7 
30 
46 
2 0 6 
8 
65 
201 
7 4 9 
176 
30 
4 5 9 
103 
9 6 0 
a 
6 
a 
2 28 
819 
5 
1 152 
4 6 4 
a 
29 
ÌÌ ,, . „ ., 4 
. . i 
. . 7 4 4 
36 
45 
7 
1 
a 
59 
. 5
TA 
ζ ili 
Ibi 
11 
66 
6 
85 
lo'! 
i"A 
3 
6 2 6 
101 
6 6 9 
a 
2 530 
1 7 6 
4 2 0 2 
2 8 3 
3 2 4 2 
1 3 2 5 
3 0 6 8 
1 103 
236 
106 
838 
8 
1 
. . . 6
. . . 342 
957 
2 76 
8 
6 
9 
. 26 
. 53
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 54 EUROPE ND 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 0 2 .CAMEROUN 
322 .CONGO RO 
3 4 6 KENYA 
3 7 0 .MADAGASC 
372 .REUNION 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 8 4 VENEZUELA 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
732 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
BOO AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TUROUIE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 4 E T H I O P I E 3 4 6 KENYA 
3 6 6 MOZAMBIOU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIOUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R IC 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 8 4 VENEZUELA 
WERTE 
EWG­CEE 
98 7 8 9 
4 0 4 3 1 
24 4 2 6 
17 2 1 3 
I l 4 7 9 
1 4 3 3 
3 4 3 8 4 5 2 5 
3 9 1 
1 9 7 7 
2 7 8 9 
4 8 6 1 
1 385 
3 9 4 
3 6 6 
1 0 2 8 
2 3 2 
7 2 7 
2 1 8 
3 9 0 
37 
7 4 7 
2 4 4 
54 
13 
16 
4 9 
3 0 
15 
9 1 
1 7 0 
4 4 8 0 
4 2 
34 
24 
28 
36 
113 
107 
182 
1 1 0 8 
282 
145 
64 
72 
83 
197 
10 
10 
16 
37 
34 
2 6 0 
2 3 7 7 6 
1 1 4 0 0 
12 3 7 6 6 3 4 2 
3 162 
5 825 
2 2 7 
4 6 1 0 
2 0 8 
15 0 4 9 
9 7 8 7 
3 2 6 3 
2 8 6 6 6 
6 4 4 5 
4 5 7 5 
8 4 2 
4 4 8 
943 
4 6 8 
1 188 
2 111 
3 1 9 4 
5 6 5 
13 
1 9 4 1 
7 3 9 
1 8 4 5 
2 3 
4 8 8 5 
5 0 4 
6 5 9 8 
l 4 4 0 
7 392 
3 9 3 7 
5 590 
57 
5 132 
3 7 8 6 
l 0 9 9 
1 4 3 8 
2 7 0 
4 5 
?i 63 
3 1 
il 20 
2 9 
3 9 2 0 
3 1 3 8 
l 7 4 3 
4 0 
76 
68 
31 
2 4 1 
2 1 
2 1 6 
Franca 
15 
11 
5 
3 
5 
1 
1 
1 
2 
1 
4 
15 
6 
! 1 
4 
4 
1 
4 
2 
1 
3 
3 
0 5 4 
52 2 
524 
440 
502 
363 
8 7 9 
4 9 7 
a 
79 2 
8 3 7 
98 5 
2 5 8 352 
18 
5 6 9 
100 
4 2 0 
1 0 4 
1 3 4 
7 
7 3 9 
a 
30 
13 
6 
. 19 
a 
a 
16 8 
00 2 
3 8 
34 
24 
4 
a 
97 
107 
6 0 
863 
176 
55 
34 
36 
2 
127 
1 
8 
4 
33 
28 
2 
38 2 
¡ï} 6 2 2 
6 0 4 
864 
187 
128 
25 
3 2 3 
353 
530 
2 1 3 
9 6 7 
a 
ίο52 
1 2 0 
1 7 4 
"Ali 
2 7 6 
89 
a 
6 0 
3 0 6 
8 4 
23 
2 2 5 
5 
845 
54 
841 
2 7 6 
2 6 5 
4 
4 6 0 
0 5 0 
876 
167 
267 
32 
9 0 
3 
63 
. a 
4 
19 
2 9 
6 5 0 
4 6 
119 
l 
51 
7 
3 1 
9 
, 86 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lu«. 
25 2 8 8 
3 707 
9 3 5 
7 6 8 
531 
56 
4 4 1 
2 2 4 1 
3 1 7 
a 
1 5 6 1 
6 4 3 
66 
12 
57 
3 0 9 
U 
36 
45 
6 2 
8 
. . a 
. a 
a 
. , a 
a 
17Θ 
a 
. a 
9 
5 
. 
13 
25 
2 
. 3
1 
a 
23 
. a 
1 
a 
75 
3 4 8 9 
2 5 8 6 
9 0 3 
663 
5 2 9 
2 4 0 
9 
179 
5 1 4 8 
. 1 7 3 7 
6 2 9 8 
1 1 7 4 
1 8 7 7 
74 
4 7 
6 9 
3 4 2 
96 
1 0 6 
ih 
. a 
43 
13 
a 
a 
2 4 8 
88 
9 
83 
a 
. 7
48 
. . . . a 
. . 31 
. . 
3 3*5 
127 
2 3 9 
. 4 4 
. 4
. " 
Nederland 
7 6 3 1 
3 8 2 
2 8 1 
2 4 1 
91 
a 
30 
1 0 
BZT-NOB 
12 
98 
. 1 1 1 4
2 
112 
7 
22 
2 7 
31 
6 1 
a 
a 
a 
3 
a 
a 
. 7 
4 
. a 
12 
, a 
a 
3Ì 
. a 
1 
78 
67 
2 
1 4 
9 
. 17 
1 
9 
1 
6 
■ 
1 7 6 8 
1 ?25 5 4 3 
4 1 4 
2 3 8 
1 1 7 
1 
II 
BZT­NDB 
4 3 6 5 
5 0 5 7 
13 8 8 3 
823 lii if} 
238 3 8 7 
5 9 4 
885 
Hl 
a 
39 
1 0 
2 2 2 
a 
1 0 9 0 
2 
15 
3 0 4 9 
6 
. 2 8 1 
28 
7 0 
5 
, a 
. a 
a 
4 
5 
1 
. 9 6 6 
6 0 4 
7 2 0 
2 
2 
52 
2 1 
1 
Deutschland 
(BR) 
2 9 
13 
1 2 
9 
I 
8 2 7 
7 9 0 
1 7 3 
4 6 8 
565 
2 
6 0 6 
5 2 
5 6 . 0 6 A 
1 
1 
1 
4 3 
74 
3 7 8 
. 59 
26 
162 
1 3 5 
83 
Hl 1 3 1 
22 
2 
103 
19 
a 
a 
4 9 
3 
11 
a 
a 
2 9 
4 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 0 5 
1 1 1 
8 
7 
8 
a 
. 5 
8 
3 
2 
. 5
8 9 9 
5 5 4 
345 
1 8 4 
7 3 6 
9 0 
a 
3 1 
7 1 
5 1 . 0 1 B 
3 
2 
2 
1 
1 
8 2 0 
7 3 4 
7 9 4 
a 
2 3 5 
6 9 3 
50 
3 6 . 
22 
1 3 4 
3 7 6 
5 0 0 
2 4 5 
9 4 
. 6 7 6
1 4 0 
7 7 2 
. 3
a 
2 8 7 
Ht 878 
8 0 9 
. 37 
45 
20 
. 3
. , 10 
, a 
2 
. . 8 9 3 
1 0 4 
1 0 9 
a 
β 
1 
, 77 
. 9 
VALEUR 
Italia 
20 
H 3 
3 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
2 
5 
3 
1 
4 
1 
1 
1 
2 
9 8 9 
0 3 0 
5 1 3 
2 9 6 
7 9 0 
12 
4 8 2 
725 
U 
13 
1 1 9 
• 4 
17 
8 
16 
16 
4 
2 
. 6
'H 
a 
10 
a 
1 
a 
9 1 
2 
2 5 9 
a 
. a 
14 
a 
16 
3 
3 1 
lï 5 
2 6 
8 1 
25 
a 
a 
a 
a 
1 7 8 
233 
1 6 4 
0 7 4 
4 5 9 
53 
5 1 4 
AA 1 0 1 
7 1 6 
6 7 3 
3 7 9 
9 5 5 
314 
2 0 
a 
1 0 1 
19 
1 5 1 
5 9 5 
4 3 2 
9 3 
3 3 0 13 
1 6 6 
2 3 8 
7 5 4 
. 5 6 7
2 4 9 I 7 0 0 
5 1 0 
53 
3 4 7 
6 1 7 
133 
2 6 6 
13 
2 
a 
a 
a 
9 
a 
a 
a 
0 7 6 
2 5 7 
5 5 6 
39 
15 
14 
. 99 
. 120
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes per produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondence NDB­CST en fin de volume. 
294 
Januar­Dezember 
SchlUuel 
Code 
500 
5 0 4 
508 
512 
5 1 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
732 
7 4 0 8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 2 0 4 
2 0 8 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
524· 
52 8 
6 8 0 
7 2 0 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
M 
1020 im 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
03 8 
0 4 8 
0 5 2 
2 0 8 
2 8 8 
4 0 0 
4 8 4 
6 1 6 
624 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
18IÎ 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
026 
— 1969 — 
MENGEN 
EWG­CEE 
1 
1 
1 
3 
1 
100 
37 
63 
18 
6 
16 
1 
27 
6 5 1 
6 5 1 
6 5 1 
3 
6 
5 
5 
2 0 7 
16 
112 
16 
165 
5 
9 6 7 2 1 6 
17 
820 
806 
6 0 4 
13 
5 4 9 
12 
121 
11 51 
358 
129 
704 
165 
48 
582 
8 6 4 
117 
972 
7 9 9 
172 
3 93 
9 7 9 
7 9 4 
83 
6 7 3 
9 6 6 
. 7 2 iN M 
21 
12 39 
9 
186 
2 
2 
3 
6 
7 
16 
7 
14 
» 
15 
60 
4 
3 
3 
2 
7 
8 
3 
8 
4 
6 
4 
5 
5 8 8 
267 
320 
175 
77 
10 
3 
7 1 
■" ί . 
2 
3 
2 
12 
1 
3 
7 
1 
16 
4 
3 
3 
2 
2 
18 
2 
7 
2 
2 
106 
2 1 
85 
21 
6 
64 
2 
16 
• 
74 F 
G 
130 
5 9 0 
0 6 3 
3 6 7 
2 54 
214 
165 
Janvier­Décembre 
France 
14 
4 
10 
2 
1 
5 
1 
10 
10 
. Β
4 
3 
95 
93 
5 
1 3 8 
1 
262 
6 
58 
a 
1 
. 4 
4 
4 
. . 39 109 
335 
5 0 
8 8 9 
6 6 1 
22B 
2 8 9 
130 
6 5 0 
66 
365 
2 2 8 9 
imiti χ 
ILS 
IRNE 
IRNE 
l 
6 
4 185 
1 
a 
1 
4 
, 12 
37 
16 
15 
a 
4 
3 
3 
a 
i 
3 
1 
6 
4 
3 
353 
196 
156 
94 
6 
52 
10 
3 
11 
Belg 
9 
6 
2 
2 
1 
TONNE 
­Lux. 
4 
5 
1 
) 
600 
18 
0 5 1 
522 
528 
0 7 7 
2 1 6 
137 
6 
Al 
.LÔUÍNSTÍ 
4 
7 
6 
2 
2 
= 1 8 . ART. CONI 
A. KUENSTL. S 
. . 1
. a 
a 
. 14 
. 1
1 
1 
a 
. . . • 
2 1 
1 
2 0 
1 
. 19
2 
14 
• 
=1.B*K 
4 3 6 
121 
618 
71 
9 
25 
2 
6 
4 
2 
. . 2 
. 2 
• 
export 
QUANTITÉ 
.■k^ ■■*£■­
28 
16 
1 1 
5 
1 
2 
4 
76 
4 
82 
l 
183 
1 2 1 
195 
4 8 
908 
2 6 4 
17 
4 
9 
736 
36 
9 1 9 14 
9 7 6 5 
9 4 3 8 
5 4 3 4 9 3 5 1 
2 4 2 1 
1 
15 l 2 
10 
, a 
. 70 
. 96 
3 61 
. 4 8 0 
40 
350 
142 
, 37 
. a 
a 
12 
a 
a 
„ 60 
19 
• 
692 
8 5 8 
8 3 4 
3 2 6 
β 90 
835 
2 
31 
6 7 3 
.HPlNNMÍIsíC I E L S 
. COND. PINNFAE 
ART. p l S r . NON r JENSTL. 5 P I N N F 4 5 
1 300 
, 972 
2 0 8 
15 
160 
67 ­
14 
73 
55 
3 
2 
1 
i 
! 1 
1 
VENTE 
) . F . 
ι 
> i 
1 
12 
5 
32 
"l 1 
2 
3 
3 
6 
8 
6 
. 9 
9 
, 60 
. . a 
2 
6 
5 
. 5 
4 
a 
a 
2 
192 
Al 63 
28 
19 
, a 
60 
O E I EVERK 
1 
2 
. 'ï 3 
7 
1 
. 2
2 
1 
2 
18 
2 
7 
2 
2 
69 
15 
54 
19 
6 
35 
. . ­
Italia 
1 
3 
33 
3 
2 9 
4 
6 
18 
.NB: Mil.0" 
Ì 
! 4 
3 
r 1 
9 80 
871 
6 0 7 
168 
2 
40 
3 
1 0 7 
6 
112 
4 
9 
1 
558 
6 4 1 
12 
0 0 7 
717 
70 
7 
85 
12 
66 
1 1 
I » 113 
7 0 4 165 
4 1 3 
174 
13 
4 2 1 
7 8 2 
6 3 9 
15B 
BOB 
930 
9 
2 3 6 
551 
4 
6 
i . a 
. , í 4 
1 1 
33 
ii 15 
6 
6 
. • 
710 
551 
363 
9 9 0 
, 6
5 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
5 0 0 
504 
506 
512 
516 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
624 
632 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
676 
6 8 0 
692 
7 0 8 
7 2 0 
72 8 
7 3 2 
7 4 0 
eoo 804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
SSI 0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
03 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
2 0 4 
Σοβ 
390 
4 0 0 
524 
5 2 8 
6 8 0 
7 2 0 
7 4 0 
BOO 
1 0 0 0 
im 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 2 
2 0 8 
2 6 8 
4 0 0 
4 8 4 
6 1 6 
624 
680 
702 
7 0 6 
7 4 0 eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
EQUATEUR 
"EROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
THAILANOE 
V I E T N . S U D 
P H I L I P P I N 
CHINE R . P 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
MAROC 
. A L G E R I E 
KENYA 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
URUGUAY 
ARGENTINE 
THAÏLANDE 
CHINE R.P 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
. A L G E R I E 
N I G E R I A 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
IRAN 
ISRAEL 
THAÏLANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
1 
2 
2 
3 
1 
3 
153 
63 
90 
32 
13 
24 
3 
33 
1 
4 
7 
6 
6 
2 5 1 
65 
1B6 
2Î1 
19 
212 
312 
28 
4 5 2 
9 4 4 
0 2 6 
16 
473 
13 
190 
13 
6 1 
4 8 8 
2 1 0 
2 6 5 194 
138 
0 4 5 
2 9 9 
2 5 1 
383 
2 0 8 
VA 2 9 9 
2 7 2 
2 7 1 
7 8 9 
6 6 6 
50 
38 
Hî 4 9 8 
Í0 
U 
14 
30 
43 
55 
89 
76 
28 
138 
19 
15 
10 
U 
3 1 
3 9 
10 
3 1 
14 
4 1 
10 
13 
6 8 2 
736 
9 4 7 
495 
1 3 6 
2 4 9 
26 
zìi 
13 
26 
19 
112 
11 
15 
67 
15 
93 
12 
23 
27 
i75 
125 
17 
53 
28 
17 
7 8 2 
175 
6 0 6 
176 
36 
4 2 8 
10 
93 
1 
0 3 0 
163 
0 9 1 
3 1 9 
396 
2 5 0 2 0 0 
France 
12 
48 
. 15 
6 
12 
162 
141 
12 
2 6 6 
1 
4 9 7 
5? 
3 
5 
5 
8 
. . 13* 3 4 1 
6 8 0 
132 
26 7 5 3 
8 4 1 9 
Hh 2 4 9 7 9 8 7 5 
2 1 9 
im 
5 
U 8 
4 8 4 
4 
, 1
13 
1 
42 
6 6 
46 
26 
a 1 . 
, 0 
6 
4 1 
10 
8 
9 4 8 
5 0 7 
4 4 1 
2 2 5 
il? 
26 
II 
5 
89 
133 
.2? 
9 
, 116 
10 
89 
• 
7 7 6 
2 1 9 
1 188 Hi 37 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
4 
6 0 
30 
1 1 5 | 
1 9 6 3 7 
1 4 3 5 6 
5 2 8 1 4 6 2 3 
2 5 7 2 
230 
31 
42*? 
10 
5 
6 
6 
5 
15 
2 
1 
. 4 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
, a 
• 
31 
24 
6 
3 
3 
4 
a 
4 
• 
1 7 1 6 
. 1 3 2 4 
3 2 4 
33 
186 
76 
Nederland 
1 
38 iî 7 
3 
2 
4 
B Z T ­
B Z T ­
B Z T ­
Deutschland 
(BR) 
96 
. a 
7 
100 
1 
156 
57 
. 2 3 0 
57 
8 8 1 
201 
19 
3 
, a 
a 
4 
HÌ 
5 6 0 
127 
4 3 4 
9 7 6 
154 
2 9 6 
i i i 
*DB 5 1 
4 
2 
2 
, 2 
H 
Ì 
3 
, a 
• 
tOS 5 1 
2 
2 
5 
4 
1 
4DB 56 
172 
756 
a 
5 7 7 
a 
30 
26 
2 1 
9 
12 
6 
3 
2 
3 
14 
a 
, . 90 
111 
312 
5 83 
45 
5 2 5 
113 
66 
. . 17
„ . a 
6 1 
43 
9 59 
583 
3 7 6 
2 9 7 
3 9 0 
176 
6 
4 5 
9 0 3 
028 
39 
J 14 
5 
ί? 9 
29 
26 
20 
8 
19 
30 
. 138 
„ 
. 11 
30 
31 
22 
14 
a 
5 
6 5 2 
190 
4 6 2 
2 4 2 
108 
82 
136 
. 0 3 B 
6 
21 
. 109 
9 
14 
67 
15 
. 10 
19 
î? 125 
il 
il 
5 83 
138 
4 4 5 
157 
34 
2 8 7 
a 
. 1
0 5 3 
1 
5 
4 
2 1 7 
0 5 7 
0 6 0 
a 
142 
3 
55 
Tab. 2 
VALEUR 
IUlia 
1 
3 
46 
6 
39 
6 
1 
9 
21 
4 
125 
17 
186 
8 
17 
3 
802 
16 
3 S ? 
Hi » 1 0 8 
ill 
lì 
4 8 3 
185 
2 6 5 
1 9 4 
643 
2 6 3 
19 
4 7 4 
72 * 752 
3 9 6 
6 8 6 
6 9 5 
15 
6 1 7 
6 6 0 
] 
1 1 
6 1 
li 19 
16 
12 
30 
29 
21 
9 2 5 
574 
4 8 8 
2 3 0 
a 
8 
6 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe em Ende dies« Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Qessement NDB : cf correspondence NDB-CST en fin de 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre export 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE Franca Belg­Lu«. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE Franca Belg.­Lui. Nederland Deutschland (BR) lulla 
1000 
CST 
0 § 2 
0 0 3 
θΌ°5 1 
4 2 
'48 
276 1 
4 8 4 
6 1 6 
1000 
[ 0 1 0 
ϋί 
20 
m 
1030 
fo°332 
"At 
ih m m 
19 
3 
11 
255 
24 
lì 
15 
208 
VA 272 
lij m 
3 3 4 
3 4 6 
35 2 
370 
US Unì 
4 1 6 
432 
2 6 4 1 
6 5 0 
7 
9 
, 1 
β 
β 
9 
11 
14 
7 
Al I 20 
7 
7 
36 
5 
23 
70 
5 
7 
33 
24 
968 
515 
! 7 
io8 
255 
4 
2 
34 
6 
15 
7 
4 
2 
37 
25 
6 0 6 
90 
827 
il 
12 
21 
6 
4 
147 
18 
12 
240 
28 158 
Η 736 
3 5 6 0 
2 4 9 1 
3 834 
4 2 
2 642 
363 
245 
3 
3 
3 
lå 
VU 
'Il 
986 
57 
3 
22*5 
3 3 7 6 
2 4 9 5 
8 8 1 
564 
2 6 1 
2 7 6 
2551 
41 
7 
36 
85 
22 5 
125 
3 
2 
2 5 5 
1 
1 388 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLAK 
0 3 4 DANEMARK 
NOE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
056 U.R.S.S. 
058 ALL.M.EST 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
068 BULGARIE 
204 MAROC 
208 .ALGERIE 
1 
. 32 
„ , 
. . . a 
82 
l"i 
3 
. . ni 
1 
1 
13 
130 
7 
. 24 
3 1 
. 9 
tt 
27 
il 
2 0 
Ì5 
ri 3 
\\ 
a 
2 
212 
2 1 6 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
302 
322 3 3 4 
3 4 6 
352 
3 70 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 4 1 6 
4 3 2 
4 3 6 
516 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 8 
800 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CONGO RD 
E T H I O P I E 
KENYA 
TANZANIE 
.MADAGASC 
ZAMBIE 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
GUATEMALA 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
B O L I V I E 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
CEYLAN 
AUSTRALIE 
587 
423 
164 
133 
98 
32 
m i 
11 669 
9 625 
564 
160 
8 
10 
8 210 
5 613 
2 597 
546 
448 
1 795 
1 388 
255 
1000 M Ο Ν Ο E 
010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
2 0 
Hil 
m 
0 4 0 URNE 
p 
4 8 
9 
A 
II 
2 
4 
5 
5 
4 66 
2 0 8 
1 6 Ï 
:1Ì­KU*STNSTE. , S ÌP.N«FAS.¥F? 
48 
MB.« 
24 
42 
17 
9 
9 0 
7 
20 5 
l î l 
4 
2 
108 
4 
90 
3 
28 
10 
1 5 8 
7 9 
7 9 if 
67 
2 
65 
CST 6 5 1 . 8 0 
GA¡­NEEANUS ,aLRAÍFSsER'N , 'RE 
3 0 6 8 
1 3 0 4 
9 7 0 
10 6 3 7 
3 189 
2 5 0 5 
2 1 0 
1 116 as ui 
7 4 ? 
146 
9 m H 
3 6 7 
i! 
182 
3 
70 
761 
39 
23 
59 
2 8 4 5 5 
19 1 6 8 
9 2 8 9 
477 
201 
144 
156 
33 
84 
3 
508 
Ai Hl 
374 
24 
3 
213 
100 
i 
3 2 9 
18Ò 
15 
6 9 4 
12 
a 
5 0 0 1 
1 9 7 9 
3 0 2 3 
1 761 
34Õ 
2 8 9 6 
2 7 4 6 
1 3 5 0 
14 
10 
1 6 4 
3 0 9 
54 
25 
3 
33 
3 
32 
9 7 4 1 
7 7 4 3 
1 9 9 9 
257 
721 
196 
2 8 5 
0 9 1 
67 
2 0 9 
3 3 0 
13 
140 
362 
9 1 
il 
65 
17 
39 
1 
ίο3 
5 9 
I l 1 0 9 
8 4 5 9 
2 6 5 0 
1 
7 
17 
2 
I 
6 
lì 
4 
1 
3 
87 
25 
6 1 
37 
3 
25 
31 
66 
Ί2' 
1 
220 
2 
1 
18 
i 
4 
34 
A 
19 
4 0 
4012 
18 
44 
3 
48 
9 
45 
39 
5 
245 
6 
3 
441 
18 
1 
2 
1 
3 
1 
7 
32 
14 
2 
1 457 
461 
996 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 805 ITALIE 32 FINLANDE 834 DANEMARK 38 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAV .ALGERIE 2 0 8 
84 2 ESPAGNE 
4 " ' 
ÎO 
2 1 2 T U N I S I E 
2 7 6 GHANA 
3 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 6 GUATEMALA 
4 8 4 VENEZUELA 
6 1 6 IRAN 
1 0 0 0 M O N D E o l î " 81? 
030 
031 
032 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
803 PAYS­BAS 0 4 ALLEM.FED 0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
2 1 6 L I B Y E 
3 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
6 2 4 ISRAEL 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANOE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
27 
187 
187 
896 
476 
414 
36 
12 
29 
81 
267Ì 
13 
120 
22 
730 
097 
23 
31 
112 
35 
18 
lî 
14 
11 
14 
35 
614 
293Ï 
35 
21 
il 
10 
41 
14 
12 
345 
26 
12 
278 
35 290 
23 998 
11 291 
4 947 
3 254 
5 794 
3 7?! 
141 
128 
221 
169 
34 
17 
36 il Ai 
20 
46 
"A 
11 
21 
10 
621 
695 
926 
219 
68 
708 
21 
560 
429 
083 
696 
529 
417 
310 
226 
146 
108 
94 
208 
639 
"lA 
662 
131 
U 
VA Î4° 
132 
15 
38 
125 
11 
56 
781 
32 
21 
35 
22 841 
14 153 
8 688 
20 
24 
86 
13 
68 
226 
18 
20 
61 
14 
1 832 
900 
31 
II 
14 
513 
9 
1 
6 
7 
2 
26 
1 
l 
497 
404 
092 
060 
375 
881 
.Il 
95 
170 
55 
30 
5 
6 
248 
18 
1 
2 
684 
351 
333 fi 
29B 
12 
251 
37 3 
114 
6 4 1 
2 6 8 
83 
120 
7 
6 4 9 ii 
163 
43 
iA 
34 
3 
343 
94 
123 
10 
7 3 9 
10 
12 
4 518 
1 395 
3 1 2 3 
U 
353 
3 n 
25 
13 
6 
2 5 2 
5 8 5 
3 9 7 
1 8 8 
6 7 9 
3 3 8 
3 9 2 
Ai 
118 
9 
1 
10 
1 7 2 8 
1 504 
224 
187 
146 
3 8 
4 
4? 
6 7 7 
123 
9 6 6 
1 
4 
5 
H 
59 
96 
1 8 | 
2 6 7 
1 
1 
21 
13 112 
1 0 4 7 6 
2 6 3 6 
2 2 7 0 
1 8 5 3 
3 5 1 
7 
15 
BZT­NDB 5 6 . 0 6 B 
131 
5 
104 
1 
5 
26 
5 7 0 
2 4 2 
3 2 8 
34 
28 
2 9 5 
6 
2 8 6 
2 
3 1 
4 6 
3 
7 
1 
9 
4 6 
4 6 
1 1 
9 
6 
2 50 
62 
1 6 8 
lì 
9 5 
23 BZT­NDB 7 0 . 2 0 A 
2 5 3 
2 88 
9 0 2 
3 9 6 
13 
15 
120 
232 
60 
19 
8 
17 
U 
24 
0 4 0 
5 6 9 
3 6 6 
2 4 4 
812 
42 
137 
1 9 9 
leí 
2 9 6 
7 2 
li 
45 
2 
ii 
1 
15 
9 
35 
26 
103 
3 2 7 
3 
8 
3 
30 
52 
2 
21 
1 
18 
7 6 9 7 β 1 2 9 
5 7 8 1 6 2 2 0 
1 9 1 6 1 9 0 9 
1 1 2 8 
4 5 9 
6 6 9 
105 
220 
200 
9 
8 
3 
2 6 7 
1 
5 3 6 
189 
23 
4 2 
35 
l i li 
35 
1 
8 0 
"A 
21 
23 
27 
10 
34 
12 4Ì 
23 
3 6 8 
2 1 7 
I s I 
751 5*? 132 
5 3 6 
2 6 7 
110 iî 
7 7 
10 
20 
3 
24 
38 
23Ì 
l ì 
4B 
2 
53 
6 
33 
3 0 
12 
1 8 6 
12 
7 
6 0 1 
ιό 
5 
1 
6 
2 4 
13 
2 
1 3 6 9 
2 9 8 
1 071 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung HT-CST siehe a m Enda diales tandes. 
(*) Voir notas par produits en Annexe 
C l u i e m e n t NDB : d correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
SchlUssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Hederland Deutsch tand (BR) lulla 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE Franca Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) lulla 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
CST 
001 
002 
003 
004 
Sil 
02 8 
030 
034 
036 
036 
042 
048 
050 
Ü52 
060 
062 
066 
204 
208 
212 
216 
220 
390 
400 
404 
412 
604 
60B 
624 
63 2 
63 6 
640 
664 
73 2 
740 
1000 
010 oil 
_020 
021 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
005 
O04 
0°228 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
204 
208 
24 8 
3 3 4 
m 
4 8 0 
6 0 8 
6 1 2 
6 2 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
iole 
1031 
1032 
CST 
001 
0 0 4 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
20 8 
212 
4 0 0 
1 0 0 0 m 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
ooi 
002 
00 3 
7 642 
5 365 
430 
2 
13 
1 019 
2 4 3 8 
8 2 8 
250 
1 
IO 
335 
1 9 6 3 
1 834 
3 6 
2 542 
2 2 4 9 
92 
1 
3 
17 
394 
316 
2 
6 5 1 . 9 1 F I L S METAL COMBINES AVEC T E X T . ETC METALLGARNE 
12 
42 
11 
9 
4 
12 
3 
14 
4 
39 
2 
9 
1 
1 
1 
5 
6 
I O 
4 
12 
1 
2 
1 
lì 
1 
2 
3 
2 
1 
2 53 
Al HI 
39 
lå 
22 
23 
2 
4 
14 
2 
7 
1 
5 
7 
4 
12 
1 
i 
i 
116 
30 
B6 
43 
32 
24 
12 19 
12 
12 
9 
11 
1 
23 
16 
9 
6 " ■ " 5ίτΕ*ε°ΑΡΝΕϋΤΕ 
017 
245 
538 
4 9 
278 
2 55 
109 
55 
125 
4 9 
3 9 
2 59 
20 
133 
Í2* 
56 
90 
AA 
4 9 
82 
3 0 6 8 7 
2 8 BIO 
1 877 
I 2 8 9 
7 7 0 
5 69 
21 
133 
6 5 1 . 9 3 
7 7 0 
1 4 6 9 
1 3 7 3 
20 
133 
1 
87 
6 1 3 
2 6 0 
52 
12 
209 
21 
133 
6 0 0 3 
10 71Ò 
6 0 6 8 
49 
2 7 8 
2 5 5 
1 0 9 
55 
106 
4 4 
185 
10 
56 
83 
12Ó 
4 9 
67 
24 2 7 2 
22 7 8 1 
1 491 
1 146 
742 
3 4 5 
12 
9 
112 
36 
76 
62 
li 
b 
66 
2 2 6 4 
2 2 6 1 
4 
1 
1 
2 
15 
113 
72 
41 
9 
9 
33 
F I L S D * A U T . F I B R E S T E X T . VEGETALES 
GARNE A . AND. P F L A N Z L . SPINNSTOFF 
3 7 7 
3 60 Hl Hl 
37 
24 
52 
812 
430 
383 
312 
197 
70 
5 
38 
37 
24 
213 
132 
81 
12 
69 
4 
38 
2 69 
38 
82 
2 
622 
527 
95 
95 
84 
13 
20 
499 
22 
81 
635 
532 
104 
104 
81 
CST 651.94 ÉAPÍER­GARNE· *" 
76 
155 
7 0 
1 
1 
85 
135 
87 
48 
47 
3? 
i l l 
70 
505 
158 
50 
8Ï 
Bl 
6 
52 
207 
152 
55 
54 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
80 1 FRANCE 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
S05 I T A L I E 22 R O Y . U N I 0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 8 4 VENEZUELA 
6 0 4 L I B A N 
6 0 6 SYRIE 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
664 INDE 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
80 1 FRANCE 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
834 OANEMARK 36 SUISSE 0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 4 8 .SENEGAL 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 1 2 MEXIQUE 
4 8 0 COLOMBIE 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 2 4 ISRAEL 
1000 
«lî 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
M Ο Ν O E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
0 0 1 FRANCE 
: _ G . L U ... 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 2 B E L G . L U X
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
2 0 8 . A L G E R I E 
212 T U N I S I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M Ο Ν O E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 
1030 
1031 
1032 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
6 9 5 7 
4 8 4 3 
3 3 8 
4 
13 
1 3 9 5 
105 
224 
62 
117 
65 
154 
i l l 
58 
2 7 6 
51 
6 2 
U 
16 
U 
63 
"A 
86 
Hl 
96 
15 
7 1 
96 
10 
26 
II 
19 
Ai 
25 
107 
il7 
10 
6 3 4 
5 7 6 
0 5 9 
972 
6 7 2 
9 1 0 
10 
1 7 9 
177 
2 9 4 9 
2 0 5 2 
6 9 5 3 
3 7 1 8 
33 
130 
U 3 5 
66 II 
17 
74 
10 
10 
î 
93 
59 
1 6 6 7 0 
15 6 7 1 
9 9 7 
5 9 9 
3 7 6 
3 9 9 
14 
74 
158 
liS Hl lì 
16 
10 
21 
80 7 
6 1 9 
166 
153 
101 
32 
3 
16 
123 
143 
103 
4 9 1 
02 4 
182 
3 
10 
4 5 1 
4 6 8 
7 8 2 
592 
6 
2 2 
17 
Ιο­
ί 
9 9 7 
641 
155 
31 
u ! 
74 
16 
10 
76 
39 
37 
6 
3*1 
3 
16 
681 
763 
36 
8 1 9 
6 3 3 
80 
1 
3 
10 
335 
282 
1 
BZT-NOB 5 2 . 0 1 
36 
23 
3 
18 
103 
71 
36 
42 
3 
74 
4 
123 
4 
9 
4 
H 
19 
15 
4 
9 9 
BZT-NDB 5 7 . 0 6 
1 5 8 4 
ìli ί 5 9 6 5 9 3 
123 
14 
46 
I 
2 55 33 
lì 
A 
Hl 
39 
304 
254 
50 
50 
39 
4 
34 
BZT-NDB 5 7 . 0 7 
U 
51 
29 
il 
15 
BZT-NDB 5 7 . 0 8 
123 
143 
103 
4 3 1 
141 
3 9 
6 0 1 
1 
2 
5 
1 
49 
l i 
2 
i 
1 5 0 
36 
Ht 
II 
15 
86 
56 
35 
7 
21 
69 
24 
22 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandet. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre export 
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Tab. 2 
SchlUstel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITE" 
EWG­CEE Franca Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE Franc* Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) lulla 
0 0 4 
0 0 5 
VA 
038 SU 048 062 068 220 390 484 
000 010 011 020 
­ii 
8?i 
001 00 2 00 3 004 0 36 038 
1000 1010 1011 ï 020 1021 
m 
1032 
143 H : 9 . 10 
\33 38 26 
3 7 24 4 
690 3 
*7* I 218 3 159 
38 
28 3 î ï 32 
6 " * ° ° PSS­J SPAK?T S TE* U X 
68 
68 
7B 75 2 2 2 
26 
6 
9 
10 
A 
33 
265 
7 
24 
4 
5 35 
328 
207 
152 
36 
25 
30 
¡000 m m 
1030 (031 1032 1040 
CST 652.11 
0°0°2 
00 3 
0 0 4 
4 0 0 
C00 
8}? 
1 0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 2 
0 4 0 
CST 6 5 2 . 1 2 
15 11 6 
il 
Vo 
27 25 3 1 
OÍÊ­HE­RGÉSÍSE' AUSUÌAUNÌ0ÌLE­E.GR­ÌH 
1 
: 
I O a 6 
1 1 1 
¡¿itfVÍGiBíffl.­allS!' BOUCLES BAUMMÖI LF 
iî 67 
1 0 5 8 
6 
fi 
188 170 
16 
II i Ζ 
14 98 
115 113 2 
7 542 
582 
sao 2 1 1 
11 
3 6 9 
ΐ 
381 
379 
1 
1 
ι 
14 
10 
5 
55 
30 
25 
24 
2 
1 
46 
52 
47 
5 
5 
5 
49 
6 
58 
51 
6 
6 
6 
1 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 ITALIE 032 FINLANOE 034 DANEMARK 038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 048 YOUGOSLAV 862 TCHECOSL 68 BULGARIE 220 EGYPTE 390 R.AFR.SUD 484 VENEZUELA 
1000 010 .011 020 021 030 031 032 
1040 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 2 4 SOUDAN 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 4 .TCHAD 
248 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 4 -OAHOMEY 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RO 
3 4 6 KENYA 
3 6 2 MAURICE 
3 7 0 .HAOAGASC 
3 7 2 . R E U N I O N 
3 7 6 .COMORES 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 . S U R I N A M 
4 9 6 .GUYANE F 
6 0 4 L I B A N 605 SYRIE 702 MALAYSIA 706 SINGAPOUR 732 JAPON 800 AUSTRALIE 818 .CALEOON. 822 .POLYN.FR 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 803 PAYS-BAS 04 ALLEM.FEO 400 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1021 
1030 Í032 1040 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
■ — 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
1 0 2 . 10 21 1030 1031 1032 
41 
49 20 11 19 20 63 69 29 
10 14 27 16 
785 
459 325 237 
45 
1 3 41 
75 
28 185 47 43 18 37 
25 29 167 32 
1,0 
188 18 43 50 83 30 88 85 153 39 14 12 31 14 25 295 290 36 42 84 25 
278 325 15 14 106 24 14 25 10 24 16 70 127 
628 
336 293 
601 368 691 897 451 1 
. , . . , a 
a 
a 
a 
. ­
6 
, 5 
5 
1 3 
" 
75 
28 185 47 43 18 37 
25 29 167 32 42 110 188 18 43 50 83 30 88 85 153 39 14 12 31 14 25 295 290 36 42 84 25 
278 325 15 14 106 24 14 25 10 24 18 70 127 
3 628 
336 3 293 
601 368 2 691 897 I 451 1 
26 
16 
50 
71 
2 2 8 144 85 81 
9 
4 1 
78 
17 
89 
275 
19 
12 
50 4 
4 6 1 
43 
36 
35 
7 
4 
2 
1 3 
3 1 1 
42 37 5 3 3 2 1 
1 24 213 
2 4 4 
2 4 0 
4 
14 14 2 9 27 
4 9 
20 
U 
19 
20 
63 
67 
Ì2 
14 27 16 
7 30 418 312 233 55 40 
BZT­NDB 
BZT­NDB 55.07A 
a 
a 
17 
• 
18 
18 1 1 
a 
42 
25 13 
a 
70 
161 
85 76 76 6 
BZT­NDB 55.08A 
13 
144 
230 
225 5 4 4 1 
1 16 
823 
2 
842 840 2 
10 
65 
55 10 10 10 
95 
19 
123 
101 22 20 19 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gefenüberstellunf BZT­CST siehe am Ende dieses Bendes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondence NDB­CST en Un de volume. 
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Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 3 2 
236 
2 4 4 
2 4 8 
260 
268 
272 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 4 3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
37 2 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
5 0 8 
524 
604 6 2 4 
7 0 0 
7 3 2 
800 804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 Β 
0 5 0 
2 0 4 
2 2 4 
322 
3 9 0 
6 0 4 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
062 
— 1969 — Janvier­Décembre 
MENGEN 
EWG­CEE 
6 5 2 
5 
1 
3 
12 
2 7 
23 3 
2 
1 
1 
652 
652 
France 
TONNE 
Belg.­Lux. 
13 AUTRES 7 I S S U S DE CO AND. BAUHHÜLLGEWEBE 
4 2 5 
150 
897 
0 2 5 
343 
112 
3 6 9 
48 
60 
4 5 4 
6 1 4 
118 5 
26 
52 
27 
313 
17 
4 
27 
8 
39 
4 
49 
12 
15 
l| 
102 
17 
2 5 0 
115 
115 
2 0 
6 
13 
20 
4 14 
49 
54 
39 
18 
2 7 0 10 
4 
10 
5 
li 
20 
15 
5 
"I 
0 6 6 
3 3 9 
7 2 8 
235 
7 1 7 
0 8 1 
6 3 8 
1 1 6 
4 0 9 
3 4 7 
3 5 1 
7 8 0 0 
1 2 1 
63 
2 
1 
1 
43 8 
6 3 
1 
1 
4 
2 7 5 
6 
a 
2 
12 
9 
15 
7 
13 
82 
iti­
l i 
1 
13 
a 
53 
37 
4 
72 
4 
4 
10 
Ί 
2 
1 
2 
10 1 6 1 
8 6 1 9 
1 542 
6 0 3 
512 
65Θ 
567 
73 
2 8 1 
2 6 9 7 
1 6 8 9 
9 6 4 
3 3 7 
8 
1 
Β 
1 3 4 
4 
1 
7 
2 
a 
. ; 
„ 
22 
.. ; 
a , 
• 
a 
a 
a 
a 
. 16
i 45 
2 
147 
a 
a 
. 9
Ί 3 
1 
H 
6 140 
5 6 8 7 
4 5 3 
3 4 7 
155 
106 
17 
23 
Nederland 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
TON ECRUS , RÖH N . MERZ. 
6 1 7 
5 5 1 
2 9 9 3 
42 
34 
42 
7 
3 1 
16 
5 
a 
. . 38 
i l 
a 
3 
. 1
4 4 
II 
2 
113 
7 
5 
3 
a 
a 
a 1 
13 
a 
a 
5 
i 
9 
; 
4 6 1 4 
4 2 0 3 
4 1 2 
150 
135 
2 1 3 
24 
5 
49 
■2l SÍIHUR­GESÍS­E* K­HJiôSEi..0.· 
22 
la 
61 
16 
5 
3 
3 3 
7 
4 
2 
2 
6 
47 
4 
9 5 
3 
2 50 
130 
120 
4 4 
il 7 
4 
. 2 2 T 
S 
4 8 0 
179 
288 
2 5 5 13 
59 
26 
80 
2 
54 
69 
126 21 
16 3 
5 
2 
1 
32 
î 
a 
a 
a 
1 
42 
36 
6 
2 
2 
4 
1 
1 
ISSUS COT 
CHL1NGENG 
l ï 4 
31 
4 
6 1 
1 
i 
11 
2 
i 
'' 
a 
5 
2 
a 
·_ 
φ ., 
m ,, 
p 
a 
10 
θ 
2 
1 
1 
1 
• 
gÖEBT..­­
99 
162 
59 1 
11 
2 
11 
4 
2 
1 
a 
a 
■ 
2 
8 
5 
ΐ 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
17 
15 
2 
1 
| 
i 
1 
1 
4 
3 
1 
1 
4 5 7 
242 
815 
343 
6 
Ht 
53 
2 83 
152 
100 
2 
18 
17 
5 
a 
. A 
24 
1 
. . 5 
1 
15 
2 
. l 
a 
; 
a 
a 
1 
1 
8 
19 
3 
. a 
2 
H 
1 
1 
9 5 9 
857 
102 
0 0 2 
874 
55 
25 
1 
45 
G É B L Ê . C H T 
3 
lì 
15 
1 
1 
1 
1 
6 
4 
5* 
4 
3 
2 
1 
65 
30 
35 
20 
1! 
4 
1 
Italia 
6 5 4 
10 
42 
2 6 8 
i 22 
3 
6 
5 
4 
6 
. a 32 
18 
l i 
; 8 
15 
1 
12 
3 
a 
* i • 
. . a 
a 
a 
î 5 
4 
i 3 
19 
3 
. a 
! 1 
i 9 
1 
1 192 
9 7 3 
2 1 9 
HI 4 9 
5 
34 
17 
1 22 
a 
2 
2 
2 
1 
Ì 1 
4 7 
, 6 2 
2 
116 
4 1 
75 
20 
5§ 
1 
1 
■ 
S NON ECRUS BAUMWOLLE GEBLEICHT 
56 
92 
83 
1 
29 
2 
4 
8 
3 
2 
2 
2 
: 
192 
62 
93 
7 
8 
14 
49 
2 
28 
40 
115 
6 
9 
3 
133 
14 
29 
B2 
. 5 6 
15 
II 
6 
13 
4 
. 5 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . H . E S T 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 MAROC 2 0 8 . A L G E R I E 
212 T U N I S I E 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 .H .VOLTA 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
260 GUINEE 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 2 2 .CONGO RO 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
352 TANZANIE 
3 7 0 .HAOAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
5 0 8 BRESIL 5 2 4 URUGUAY 
6 0 4 L I B A N 
6 2 4 ISRAEL 
7 0 0 INDONESIE 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANOE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
2 0 4 MAROC 
2 2 4 SOUDAN 
322 .CONGO RO 
3 9 0 R .AFR.SUO 
6 0 4 L IBAN 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
WERTE 
EWG­CEE 
9 
2 
7 
21 
1 
1 
1 
51 
4 3 
! 4 
1 
1 
1 
1 
5 2 5 
582 
593 
9 9 9 
7 4 1 
3 4 9 
113 
133 
108 
7 3 9 
4 1 1 
2 7 9 
22 
102 
154 
77 
3 9 6 
4 0 10 
54 
26 
81 
,ï 29 
10 
lî 108 19 
23 
3 9 4 
2 2 9 
185 
n 32 4 1 
11 
54 
6 1 
118 
70 
47 
9 2 7 
h 24 
33 
!» 56 
27 
34 
92 
10 
6 9 2 
4 3 9 
2 5 1 
6 8 3 
0 4 6 
9 4 9 
0 3 8 
2 2 8 
6 1 0 
153 
53 
BO 
2 4 5 
87 
24 
Ï2 20 
35 
ίο7 
13 
30 
4 1 7 
23 
4 0 
14 
18 
382 
6 1 7 
7 6 5 
227 
132 
5 3 6 
35 
15 
1 
83 1 
6 9 3 
8 9 6 
8 3 4 
6 9 
2 4 0 
106 
3 2 6 
11 
2 1 6 
3 1 3 
4 6 1 
91 
75 
12 
18 
France 
. 7 3 1 
6 6 3 
14 5 5 5 
2 7 9 
197 
2 
18 
3 
6 
9 1 3 
17 
17 
6 
2 
8 
311 
10 
i 
a 
a 
il 
17 
10 
13 
18 
88 
3 8 9 
2 2 9 
4 
23 
4 
32 
; 
a 
a 
115 
i! 4 2 9 
4 0 
9 
23 
a 
18 
6 
. 
*! 
19 4 1 1 
16 2 2 8 
3 184 
1 7 1 7 
1 170 
1 1 4 3 
9 3 8 
1 3 5 
3 2 3 
. 26 
7 
9 4 
10 
8 
i 
2 
a 
. . ! 
a 
a 
1 
3 
• 
167 
137 
29 
15 
n 6 
3 
• 
a 
44 
i a 
131 
25 
25 
3 
6 
1 
1 
4 9 
11 
a 
7 
• 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
4 2 4 1 
• 3 1 4 8
1 6 4 1 
4 6 0 
26 
2 
19 
• 2 2 1 
1 
a 
16 
7 
a 
a 
• " 
a 
a 
* 6 
a 
a 
" 
a 
a 
a 
a 
a 
3*1 
2 5r a 
4 
282 
1 
a 
a 
a 
18 
3 
5 
2 
*ï 
1 0 3 1 0 
9 4 9 0 ìli 
iî.6 
32 
4 7 
• 
1 
il 
39 
34 
343 
a 
436 
175 
4 
H 43 
lì 
3 
a 
l 
a 
Nederland Deutschland 
(BR) 
BZT­NDB 5 5 . 
1 0 6 2 
1 0 3 9 
a 
5 1 1 1 
56 
99 
160 
16 
a 
58 
47 
11 
a 
a 
a 
a 
85 
a 
28 
a 
a 
i 
a 
a 
5 
5 
19 
H m 
lH 8 
a 
7 
14 
1 
a 
a 
4 
49 
a 
a 
33 
i 
a 
lî» 
l 
8 185 
7 2 6 7 
9 1 7 
4 4 7 
392 
3 5 8 
31 
1 Í 2 
BZT­NOB 55 
A 
a 
17 
l 
. 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
• 57 
48 
9 
5 4 
3 
a 
3 
1 
BZT­NOB 55 
2 3 6 
3 0 7 
a 
3 2 4 
6 
98 
12 
2 0 
lì 
9 
8 
6 
1 
09A 
2 
3 
i l 
9 7 9 
7 6 1 
663 
a 
9 4 6 
17 
890 
69 
88 
4 3 2 
4 2 4 
2 2 7 
3 
78 
n • • il 
a 
60 
­» 
■ 
> 
12 
î 
> 5 
• a 
• 
a 
a 
. 
7 
a 
• • 2 
43 
6 
4 
1 
9 5 1 
3 4 9 
602 
4 0 6 
06 2 
il 97 
07B 
24 
2 
44 
a 
75 
4 7 
3 
6 
30 
17 
3 
26 
a 
22 
12 
5 
4 
3 1 6 
145 
171 
98 
73 
24 
5 
" . 0 8 8 
7 9 1 
2 84 
327 
a 
34 
49 
65 
201 10 119 
187 
4 1 4 
28 
42 
11 
1 
Tab. 2 
VALEUR 
lulla 
1 243 
Al 6 9 2 
. 10 n 17 
22 
I°3 2 
2 
86 
54 
30 
* 26 
2 1 
Û 
a 
• 3 
i 
• • ■ 
• • H 38 
i 
*> 6 103 
• 3 17 
Λ 
lì 
4 
2 6 3 5 
MB m ί» ìt 78 
119 
4 
8 
1 2 1 
. 9 13 
8 
10 
5 
• 9 
7 
3 
4 1 7 
. 26 
6 
14 
803 
253 
Ili 
4 2 •V 
" 
4 6 1 
ils 
2 0 * 
• 17 
21 
56 
45 
n 55 
19 
• 17 
(*) Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Enee dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
aessernent NGB : cf correspondence NDB-CST en fin de volume. 
Januar­Deiember — 1969 — Janvier­Décembre export 
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Tab. 2 
SchiUuel 
Code 
3 0 2 
3 7 0 
37? 390 
4 0 0 
4 0 4 
5 Ì 2 
6 0 4 
624 
6 8 0 
III 82 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
ISft 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
lili 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
048 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
Sil 0 6 8 
2 0 0 
204 
208 IP 2 4 8 
272 
2B4 ìli 
330 . 3 3 4 
366 
pi 4­08 
m 4 1 6 4 3 6 
474 
4 8 0 
4 8 4 
304 
ill 52 8 
6 0 0 
6 0 4 
Ifi ill 62 8 
6 3 2 
7 0 6 
732 
7 4 0 eoo 804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ion 1020 
ììlh 
1 0 3 1 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
MENGEN 
EWG­CEE 
5 
14 
3 
24 
16 
30 
5 
7 
5 
4 
6 
3 
4 
3 
1 843 1 1 5 5 
VA 88 
ï3! 
8 
Franca 
5 
13 
2 
4 
1 
a 
. 1 
. 6
. a 
2 
133 
50 
83 
il 36 
8 
TONNE 
Belg.­Lux. 
. . . 4
1 
3 
. . . . . . . ■ 
3 59 
321 
38 
38 
30 
. a 
. • 
652.23 Sf t9U« p f u P 6 Ì f c UCHE A . 
2 III 
4 0 2 
1 5 3 1 
3 8 1 
1 4 5 3 
2 
106 
84 
3 4 4 
55 
322 
9 6 1 
171 
104 86 
,il 
73 
8 
5 
16 
Ì"b 
55 lì 11 57 
| 
11 11 
4 
5 
17 
6 
146 
9 3 6 
3 4 9 
2 
4 
2 
5 
2 
42 
9 
9 
18 
2 
Al 49 
18 
A 16 
8 
il 41 
17 
2 0 4 
25 
12 5 1 1 
5 9 2 7 
6 584 5 62B 
3 4 3 9 
fi? 4 1 
1 2 6 
652.2, ¡J 
7 1 7 1 
6 4 2 7 
6 6 3 6 
9 9 8 0 
3 9 3 7 
2 8 6 1 
5 3 6 
1 0 3 9 
169 
1 0 0 0 
2 163 
1 7 1 4 
. 310 
42 
260 
99 
32 
H 
26 
8 
48 
213 
7 
η 
4 
18 
1 
. a 
Η 43 
44 
43 
6 
11 
β 
2 
a 
14 
3 
4 0 
29 
. . . Ì 
l 
. . 7 
. 2 
. l i 2 
1 
. . 4
. 15
• 
1 4 4 8 
710 
738 505 
340 215 
90 
6 
18 
6 6 7 
. 132 
5 6 7 
6 5 7 
, il 23 
4 
26 
56 
14 
31 
3 
2 
7 
36 
7 2 
. . . a 
12 1 8 
4 
5 
. 
6 
11 
4 
3 
2 
5 
42 
2 " 
. . 5 
Η A 
5 
73 
9 
15 
7 
29 
4 
2 
10 
26 
14 
9 
13 
3 
3 195 
1 5 0 9 
1 6 8 6 
1 3 0 7 
8 2 6 
3 0 7 18 
6 
72 
Nederland 
i 
6 
12 
25 
. . a 
. , 2
1 
3 36 
2 3 2 
1 0 4 
98 
49 
6 
1 
2 
BAUHWOLL 
2 8 9 
286 
5 4 9 
83 
5 24 
A 26 
69 
3 
119 
Hl 16 
. 3
, 65 
. 8
12 
. . . „ 4 
3 
9 
1 
i 
. ί 
46 
27 
91 
, . . . ι 
; 
. 1 
5 
. . . a 
2 
l 
2 
1 
2 
32 
10 
2 5 7 8 
1 2 0 7 
1 3 7 1 
1 3 0 8 
9 9 1 
42 
15 
1 
21 
S.SUaACUNÎoCL8?HEBE^SGÎ!Bt. 
1 9 1 9 
1 0 0 8 2 9 5 2 
1 542 
6 9 7 
. 22 
46 lio 
108 
538 
217 
2 280 
. 2 8 8 1 
2 1 1 4 
3 8 7 
3 
119 
58 
i a 6 
7 
61 
Hl 
1 2 5 4 
2 7 9 1 
. 3 U S
4 8 2 
9 9 0 
2 
23 
146 
2 3 1 
17 
309 
153 
151 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
. . . a . 1
1 
7 
3 
2 
. 2
■ 
6 5 7 
353 
304 
2 84 
2 55 
17 
1 
1 
3 
Italia 
a 
. 1
2 
2 
1 
4 
ί 2 
3 
a 
• 
358 
2 5 6 
100 
83 
58 
12 
a 
1 
5 
E ' , " G E B L E I C H T 
1 6 0 0 
1 2 9 
186 
. 56
223 
A 28 
200 
30 
67 
239 
115 
43 
71 
a 
18 
51 
a 
4 
4 
7 
a 
15 
. . a 
2 
3 
2 
a 
. 1
i 44 
188 
145 
2 
3 
2 
a 
4 
6 
5 
1 
4 
23 
39 
. 1 
29 
6 
1 
5 
1 
14 
5 
80 
10 
3 7 3 5 
1 9 7 1 
1 7 6 4 
1 582 
9 1 5 
167 
8 
15 
15 
A . N . G . 
2 4 9 0 
1 282 
2 510 
. 1 766
3 6 0 
15 
67 
262 
3 91 
67 
4 6 1 
9 1 5 
1 2 3 7 
3 1 4 
19 
4 2 
155 
. 17 
. a 
7 
26 
10 
62 
241 
1 0 
4 
1 
2 
4 
24 
a 
a 
. . . 
11* 
11 
2 
3 
a 
. a 
. . a 
. . a 
a 
4ÍI 
13 
ί 
a 
a 
15 
2 
1 
2 
16 
1 
1 
16 
2 
3 
1 
. 9 
1 
64 
2 
1 5 5 5 
530 
1 0 2 5 
926 
3 6 7 
98 
. 13
• 
1 147 
4 3 5 
237 
1 7 9 6 
. 4 2 7 
a 
14 
22 
112 
58 
6 1 
4 1 8 
9 1 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 7 0 .MADAGASC 
372 .REUNION 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 6 GUATEMALA 
512 C H I L I 
6 0 4 L I B A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 8 0 THAILANDE 
732 JAPON 
6 0 4 N.ZELANDE 
8 2 2 .POLYN.FR 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L IBYE 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 4 .DAHOMEY 
3 0 2 .CAMEROUN 
322 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 6 6 MOZAMBIOU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R.AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 7 4 .ARUBA 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
504 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
BOO AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANOE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
WERTE 
EWG-CEE 
6 
4 
2 
î 
10 
3 
1 
5 
I 
1 
1 
4 
4 
1 
1 
54 
23 
3 0 
26 
15 
3 
24 
22 
19 
34 
15 
9 
2 
4 
3 
9 
6 
14 
33 
13 
94 
6 9 
97 
12 
36 
17 
20 
25 
11 
16 
14 
8 0 3 
3 2 3 
4 8 1 
150 
6 6 3 
2 9 8 
89 
47 
3 0 
6 6 6 
3 5 1 
9 0 9 
866 
0 6 9 
3 4 8 
16 
4 2 6 
4 0 9 
861 
3 7 4 
4 3 0 
3 5 9 
9 1 6 
7 1 0 
4 0 5 
32 
1 3 4 
920 
15 
1 5 1 
82 
15 
74 
102 
6 1 
184 
1 1 0 
186 
4 1 
75 
18 
4 0 
3 9 
60 
28 
12 
2 1 
63 
20 
785 
862 
8 9 8 
14 
35 
19 
32 
17 
2 6 6 
56 
30 
63 
19 
53 
6 1 6 
150 
6 4 
3 1 
359 
76 
34 
105 
72 
322 
93 
2 1 2 
143 
186 
862 
3 2 4 
5 8 1 
0 3 3 
3 1 5 
333 
171 
4 2 8 
4 5 8 
6 8 4 
853 
2 3 3 
3 3 7 
4 9 0 
86 
7 2 7 
1 1 9 
3 1 1 
713 
5 6 9 
9 2 3 
791 
France 
13 
29 
8 
13 
5 
a 
, . 3
I 
25 
1 
10 
4 9 8 
2 1 7 
2 8 1 
125 
95 
1 5 7 
8 3 
32 
a 
1 4 3 5 
188 
856 
75 3 
2 4 7 
2 
123 
2 6 
Hl 2 0 3 
9 7 5 
4 9 
58 
117 
3 
16 
87 
15 
6 
a 
l 6 4 
3 1 
153 
4 
1 4 7 
5 
55 
16 
24 
28 
14 
1 
a 
1 
4 7 
18 
3 6 8 
123 
i 
3 
16 
6 
3 
1 
2 
2 
48 
. 19 
1 
45 
7 
6 
3 
49 
2 
105 
1 , 
6 8 9 8 
3 2 3 2 
3 6 6 7 
2 8 4 6 
1 7 6 0 
7 4 7 
2 0 9 
2 9 
73 
. 6 5 0 5 
3 0 0 0 
9 7 4 6 
5 8 5 9 
2 2 2 3 
2 
6 1 
166 
590 
87 
3 6 2 
2 192 
7 4 5 
1000 DOLLARS 
Belg 
ι 
2 
1 
1 
10 
5 
5 
4 
2 
1 
5 
7 
4 
1 
Aux. 
É a 
a 
16 
2 
7 
a 
a 
, , a 
a 
a 
• 
1 1 3 
9 5 9 
155 
II? i 
• 
3 0 2 
a 
5 1 3 
8 6 3 
5 2 4 
6 7 8 
. 4 6 
77 
109 
22 
122 
3 1 8 
56 
2 0 2 
9 
8 
36 
1 2 7 
, 1 4 5 
, . a 
a 
29 
2 
3 
ί55 
6 
1 
2 
fi 
9 
U 
6 
9 
134 
850 
187 
i 
26 
103 
7 
26 
27 
2 
16 
2 8 8 
36 
4 0 
26 
107 
19 
8 
39 
57 
4 2 
24 
53 
8 
4 4 9 
2 0 2 
2 4 6 
0 8 6 
5 6 2 
0 1 6 
4 1 
29 
145 
878 
a 
3 6 0 
868 
4 0 4 
2 6 4 
7 
2 0 9 
161 
6 2 0 
24 
2 3 7 
2 6 4 
70 
Nederland 
1 
a 
2 
_ 2 4 
52 
84 
a 
. , . . . 7 
4 
2 72 
8 7 3 
3 9 9 
37 5 
192 
23 
2 
7 
1 
BZT-NOB 
1 
2 
2 
10 
4 
5 
5 
3 
9 1 5 
1 4 0 
a 
2 8 8 
3 7 1 
0 2 1 
5 
1 5 4 
9 8 
2 9 4 
18 
4 4 4 
7 1 6 
l ? o 5 
a 
15 
. 3 0 1 
a 
a 
8 2 
A 
a 
i 
a 
10 
9 
13 
l 
3 
1 
4 
, 1
3 
7 
190 
96 
40 8 
. . 3 
3 
; 
a 
3 
25 
a 
. a 
3 
4 
2 
9 
3 
2 
9 
161 
50 
150 
7 1 5 
4 3 5 
148 
7 4 7 
149 
37 
6 
139 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
1 
1 
ι 
1 
1 
3 
37 
1 
2 
7 
36 
12 
11 
. . 9 
• 
7 0 4 
4 3 6 
2 6 8 
1 7 7 
0 3 7 
79 
2 
4 
12 
5 8 . 0 4 A 
5 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
19 
7 
11 
10 
5 
7 2 4 
6 7 8 
0 2 5 
. 4 2 1 
3 4 1 
8 
1 0 1 
172 
101 
212 
3 7 4 
4 8 8 
6 5 4 
3 5 4 
2 7 3 
, 6 4 
2 9 7 
a 
a 
a 
il 37 
1 
58 
a 
2 
1 
a 
U 
10 
2 1 
2 
1 
6 
1 
10 
3 9 1 
2 3 3 
1 1 6 
14 
29 
17 
i 
38 
46 
A 12 
25 
1 8 5 
1 0 6 
. 4 
1 7 4 
39 
11 
4 9 
U 
1 6 4 
4 5 
7 1 4 
79 
0 5 2 
848 
2 04 
136 
4 8 4 
9 9 8 
4 4 
60 
70 
BZT-NDB 5 5 . 0 9 B 
4 
9 
9 
l 
2 
215 
0 6 0 
. 903 
2 4 5 
9 0 6 
8 
66 
4 9 4 
8 0 9 
7 0 
8 2 5 
5 9 6 
4 7 8 
9 
4 
8 
7 
1 
1 
1 
1 
4 
5 
3 0 7 
7 7 0 
3 0 4 
8 2 9 
7 2 0 
68 
3 2 0 
180 
7 9 4 
3 2 6 
845 
1 2 5 
0 7 3 
VALEUR 
Italia 
1 
1 
2 
7 
2 
4 
4 
1 
5 
2 
1 
9 
1 
2 
a 
1 
4 
9 
4 
5 
. 2
a 
a 
10 
• 
2 1 6 
8 3 8 
37B 
3 2 0 
HÌ 1 
4 
17 
7 2 5 
98 
183 
8 5 9 
6i 
1 
36 
156 
6 6 
287 
8 6 2 
52 
26 
6 
6 
18 
1 0 6 
a 
a 
. . a 
1 
28 
45 
14 
10 
. . a 
a 
a 
a 
1 
. 2 
5 2 
3 1 5 
6 4 
4 
2 
a 
. 116
5 
3 
7 
70 
6 
5 
. 3 0
7 
7 
5 
65 
13 
1 7 9 
5 
6 3 7 
865 
7 7 2 
3 6 5 
4 8 0 
4 0 5 
2 
47 
1 
0 5 8 
3 4 9 
189 
6 9 6 
. 3 7 7 
1 
7 1 
118 
4 9 8 
2 0 6 
3 0 0 
7 4 6 
4 2 5 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gejen überstell ung BZT-CST siehe em Ende dieses Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
CUssement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
0 4 0 
042 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
200 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
252 
2 5 6 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
272 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
288 
302 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
342 
3 4 6 
350 
352 
362 
366 
3 7 0 
372 
3 7 6 
378 
3B6 
390 
400 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
432 
4 3 6 
4 4 0 
452 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
48 β 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
512 516 
52 0 
524 
52 8 
6 0 0 6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
706 
708 
728 
732 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
818 
8 2 2 
9 5 0 
962 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
— 1969 — Janvle 
MENGEN 
EWG­CEE 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
74 
34 
4 0 
19 
9 
19 
2 85 
2 5 6 
71 
7 8 3 
928 
12 
2 
41 
20 
141 
1 2 0 
324 
52 
306 
276 
3 3 8 
4 4 9 
57 
54 
43 
164 
91 
6 5 3 
163 
146 
150 
9 
26 
34 
122 
2 6 1 
857 
5 4 9 
402 
730 
81 
6 04 
2 67 
Ml 2 1 6 
6 
23 
16 
8 
33 
190 
62 
233 
m 382 
3 50 
38 
126 
9 
0 6 9 
6 0 3 
810 
3 
11 
1 
3 
5 
4 
151 
243 
10 
15 
29 
8 
51 
4 
52 
7 
η 13 
5 
4 
12 
6 
7 
3 
7 ° l 508 
118 
39 
84 
6 
58 
46 
16 
29 
5 
11 
3 
3 
15 
4 
262 137 
134 
4 
7 
288 
2 
2 54 
6 0 4 
242 
91 
158 
3 
93 
9 0 8 
149 
7 6 0 
6 9 3 
598 
962 
France 
11 
12 
1 
5 
96 
a 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
105 
220 
2 96 
64 
40 
12 
4 
68 
89 
3 3 4 
4 5 9 
75 
7 3 1 
5 
22 
1 
1 
15 
1 3 9 3 
. 88 
90 3 
6 
1 054 
190 
129 5 2 1 
263 
l 1 
3 
6 
5 
. 2
735 
262 
38 
6 
l 
198 289 
42 
1 
. . 1
3 
137 
2 2 1 
4 
. 4 
. 4
i a 
1 
15 
2 
1 
. . . . . 2
6 
96 
. 8 
, 8
2 
1 
1 
. . 1 
4 
. 7 
. , 44 
1 
33 
58 
16 
78 
136 
. 
18 898 
7 4 2 0 
11 4 7 8 
2 5 4 0 
1 735 
8 622 
r­Décembre 
TONNE 
Belg.­Lux. 
2 
45 
12 
12 
71 
. 2 
. a 
. , a 
6 
33 
20 
1 2 1 
. 5
a 
59 
17 
17 
i 
a 
4 
36 
2 
54 
13 
19 
. 2
70 
2 
2 
2 
2 
\ 
157 
25 
98 
1 4 9 5 
97 
24 
35 
16 
15 
4 9 
23 
11 
59 
44 
U 2 6 9 
7 4 2 2 
3 6 4 6 
2 9 2 1 
8 5 1 
916 
Nederland 
4 
75 
12 
198 
170 
. 24 
18 
27 
9 
2 4 1 
1 
a 
7 
47 
5 
15 
93 
176 
6 4 6 
66 
1 5 9 
3 
3 
30 
98 
2 0 1 
1 2 2 9 
5 3 0 
3 0 2 
615 
42 
4 4 3 
6 6 
4 6 
145 
8 0 9 
1 
3 
19 
. 2
26 
95 
39 
145 
2? 
346 
32 
. 85 
21? 
72 5 
94 
9 
2 
13 
9 
6 
43 
ï 3 
32 
ï 1 
. . . . , . 
38 
1 
30 
4 
6 
7 
a 3 
2 
1 
1 
8 
. 262 
76 
65 
, 15
. 22 
66 
16 
6 
22 
. ­
18 8 9 1 
7 6 4 5 
11 2 4 6 
3 6 1 4 
1 9 6 6 
7 312 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
2 5 6 
103 
12 
360 
273 
6 
a 
, . 112 
105 
li 134 
19 
11 
122 
8 
5 
1 
3 
2 
64 
31 
3 
206 
1 
3 
23 
40 
196 
U 
12 
140 
19 
71 
11 iî 46 
1 
5 
i 
il 
II 5 
3 
129 
32 
. 8
. 390 
703 
223 
2 
ΐ 
a 
4 
7 
. 2 
6 
. 1
1 
4 
2 
1 
8 
2 
, 7
6 
3 
. 1
36 
171 
1 39 
6 
26 
26 
2 
13 
1 
2 
1 
5 
. 
10 
38 
7 
102 
1 
153 
192 
66 
1 
. a 
• 
17 1 3 4 
8 0 4 7 
9 0 8 7 
6 4 6 1 
3 8 8 3 
2 0 9 8 
Italia 
12 
2 1 
34 
2 0 8 
318 
6 
a 
14 
a 
4 
6 
. 11 
4 
4 
95 
4 
22 
33 
. . iã 
2 
35 
a 
. . . ί 6 
. H 17 
Ì 
26 
. a 
1 
10 
7 
. , . 2 
Û . 2 
a 
166 
1 3 9 1 
3 5 4 
2 
6 
1 
l 
1 
5 
4 
3 
a 
1 
3 
a 
22 
1 
i 
1 
1 
4 
1 
4 
l 
4 
31 
168 
99 
14 
6 
. 177 
2 
4 
1 
9 
a 
a 
l 
. a 
2 
1 
3 
. 116 
32 
2 2 9 
100 
5 
. 3 
93 
8 716 
3 6 1 5 
5 101 
4 157 
1 143 
812 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
064 
066 
0 6 8 
2 0 0 
2 04 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 4 
2 2 8 
232 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
252 
2 5 6 
2 6 0 2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
?0°62 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 0 3 3 4 
336 
342 
3 4 6 
3 5 0 
352 
¡666 
370 
372 
3 76 
378 
3 86 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
432 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 84 
4 8 6 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
504 
5 0 8 
512 
516 
5 2 0 
524 
5 2 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
612 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
644 
64B 
6 5 6 
6 80 
6 9 6 
7 0 0 
702 
706 
708 
7 2 8 
7 32 
7 3 6 
7 4 0 aoo 804 
818 
B22 
9 5 0 
962 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
SOUDAN 
.MAURITAN 
. M A L I 
• H . V O L T A 
.N IGER 
•TCHAD 
.SENEGAL 
GAMBIE 
GUIN .PORT 
GUINEE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N IGER IA 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RO 
.RUANDA 
.BURUNDI 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
.SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MAURICE 
MOZAMBIOU 
.MADAGASC 
.REUNION 
.COMORES 
ZAMBIE 
MALAWI 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
GUATEMALA 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA 
H A I T ! 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
.ARUBA 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
MASC.OMAN 
ARAB.SUD 
THAILANOE 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
SOUT.PROV 
PORTS FRC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
1 
3 
3 
1 
1 
1 
1 2 3 
166 
2 1 7 
1 3 6 
2 6 6 
50 
19 
109 
67 
4 7 7 
293 
783 
1 4 7 
0 5 5 
7 5 7 
R68 
4 8 3 
2 3 3 
181 
3 2 9 
4 3 7 
25β 
5 3 3 
2 9! 
2 
1 
9 
2 
1 
5 
4 
2 
6 
3 
1 
4 
16 
2 
I 
2 
2 
263 
1 1 6 
146 
76 
37 
66 
4 3 1 
7 7 0 
25 
B9 
63 
3 5 3 
0 1 8 
9 4 1 
9 5 0 
6 6 5 
9 9 8 
2 7 0 
225 
892 
6 0 1 
4 4 7 
557 
21 
38 
117 
47 
i l ! 
7 3 5 2 5 3 
9 8 1 
6 1 
1 0 4 
4 8 5 
0 1 3 
99 
541 
37 
4 5 5 
198 
7 9 1 
55 
4 2 
12 
15 
23 
17 
4 3 4 
724 
52 
55 
■Ί 
28 
163 
18 
2 9 3 
22 
131 
59 
51 
37 
22 
60 
33 
38 
12 
78 
302 
9 2 2 
296 
151 
204 
37 
388 
121 
57 
152 
15 
15 
25 
24 
62 
14 
4 0 6 
3 7 1 
504 
21 
23 
8 5 7 
15 
9 4 1 
60 2 
8 3 1 
328 
584 
13 
504 
0 4 9 
5 64 
5 0 6 
4 4 8 
322 
5 9 1 
France 
1 
1 
3 
2 
2 
1 
l 
1 
1 
6 1 
25 
35 
10 
6 
24 
68 
115 
5 
19 
377 
1 
19 
7 
7 
5 
6 
4 
1 
253 
5 4 1 
772 
2 6 1 
169 
44 
29 
225 
246 
860 
3 0 1 
162 
7 9 3 
15 
72 
2 
7 
31 
60 3 
3 
2 1 7 
6 1 1 
15 
596 
5 4 7 
3 9 7 
6 3 0 
0 3 9 
6 
3 
6 
β 
34 
2 0 
2 
1 
7 
93 2 
7 6 6 
9 9 
29 
3 
763 
6 3 3 
2 4 5 
16 
i 
. 9 
12 
374 
6 3 3 
21 
14 
. 28 
. 19
. 5
H 5 
6 
. . 2 
3 
29 
2 1 
366 
. 36
7 
. 97 
7 
7 
4 
1 
1 
1 
0 
1 
14 
. 3
33 
. a 
518 
3 
1 3 * 
312 
6 3 
283 
504 
. • 
09 1 
110 
0 8 2 
769 
34 5 
0 2 4 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
17 
105 
26 
52 
136 
12 
17 
78 
36 
3Θ4 
1 
31 
. iaô 
a 
35 
. 2
a 
. 8
9 0 
6 
, 151 
37 
34 
. 1 
7 
2 5 3 
7 
6 
β 
2 
. . 16 
2 
β 
lì 2B1 
23 
a 
88 
. 
3 7 5 , 
2 8 5 
'a 
i 8 
. . 6
I 
26 
3 
. 5
51 
4 
1 
i . 10 
. e . 12 
108 
55 
ii . 15
l) 
136 
64 
49 
AÏ 1 2 1 
28 9 8 1 
18 5 2 9 
10 4 5 2 
7 8 9 2 
2 632 
2 5 2 4 
Nederland 
1 
5 
2 
1 
2 
1 
5 
2 
65 
24 
41 
11 
6 
28 
21 
148 
33 
8 5 1 
4 5 4 
. . 54 
59 
144 
3 0 
5 2 1 
2 
2 
2 
16 
126 
12 
43 
1 
2 0 6 
a 
VA 2 5 2 
369 
8 
15 
44 
193 8 4 2 
6 3 1 
8 7 7 
377 
581 
133 
4 1 0 
325 
1 6 9 
745 
0 2 3 
5 
15 
OB 
2 
3 
104 
4 3 3 
101 
6 8 0 24 
Ai 11 
. 3 7 8 
9 1 0 
4 2 3 
340 
2 
. 1
.» 3 
II n 32 
22 
113 
. 6
9 
119 
2 
6 
1 
1 
2 
. . 
, 1 5 
2 
. 43 
. 16
15 
22 
27 
9 a 3 
6 
23 
a 
4 06 
144 
173 
a 
. 111 
„ 
2578 
6 1 
25 
76 
. • 9 6 4 
423 
561 
657 
1 2 8 
891 
Deutschland 
(BR) 
8 86 
6 0 7 
52 
1 332 
1 0 4 4 
8 
. . a 
326 
2 3 3 
2 2 0 
141 VA 2 0 
4 6 7 II ? 
6 
12 168 
104 
4 
4 7 4 
2 
. 17 
153 
133 
6 0 4 
49 
70 
Hi 149 
20 
2B 
61 
1 7 6 
3 
14 
2 
1 
. . 2 6 4 
57 
292 
a 2 9 4 
63 
34 
. 1 7 7 9 
2 931 9 0 2 
2 
11 
. 4
. 
122 
22 
2 
6 
16 
1 
3 
13 
38 
5 
6 A 12 
I 
44 
32 
11 
4 
6 0 8 
7 
16 
118 Al 64 
6 
90 
3 
. 20 
4 
2a 
. 83 
2 2 5 
. 23
714 
7 
536 
9 8 0 
2 9 6 
1 
3 
a 
■ 
66 9 2 1 
3 0 2 1 0 
36 7 1 1 
27 9 8 3 
16 6 2 3 
7 0 6 9 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
131 
191 
101 
882 
1 2 5 5 
4 1 
. 36 
1 
. 24 
26 
2 
55 
16 
15 
2 4 5 
18 
83 
2 6 6 
. . 35 
13 
99 
. . . . 4
4 
H 36 
3 
36 
6 
4 
6 6 
. . 3
34 
1 
71 
a 
1 
a 
Î 
35 
64 
12 
a 
6 8 7 
5 2 5 8 
l 0 1 9 
37 
2 1 
11 
7 
6 
23 
17 
16 
, 3
2 
19 
a 
179 
4 
5 
4 
13 
14 
5 
2 
4 * 
m 232 
52 
19 
a 
Hl 9 
16 
2 
6 
1 
2 
9 
. 
5 
9 
18 
a 
1 4 6 5 
5 
172 
884 
2 9 0 
17 
1 
Ai 
4 0 0 6 2 
18 292 21 800 17 9 4 7 
5 5 9 4 
3 1 8 3 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe em Ende dieses Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
CUssement NDB : cf correspondence NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE Franca Belg.­Lux. Hederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
060 
200 
204 
20 8 
212 
216 
232 
236 
240 
244 
248 
272 
84 
302 
306 
314 
318 
322 
328 
330 
346 
362 
VA 
376 
390 
400 
404 
40a 
412 
452 
456 
458 
462 
484 
49? 
496 
52B 
600 
604 
60 8 
612 
616 
6? a 
636 
672 
702 
70 6 
720 
73? 
740 
800 
804 
aia 
Θ2 2 
1000 
1010 ioli 
1020 
1021 
1030 
1031 
"32 
40 ì°0Ì 
CST 
001 
002 
00 3 
004 
005 
02 2 
026 
028 
030 
032 
Õ36 
0 3 8 
040 
04? 
0 4 8 
0 5 0 
054 
06? 
064 
200 
204 
20 8 
?12 
216 
276 
334 
372 
390 
4 0 0 
404 
13 757 
1 600 
1 010 
7 0 3 1 
963 
116 
433 
132 
9 
203 321 
988 
169 
5 27 
134 
133 
37 
mhtw™ 
um ff­liWi 
130 
lì 
2 52 
47 
36 
119 
12 
5 
14 
4 
4 
1 
1 
1 
1 
8 
8 
2 
1 
1 
1 
5 
323 
13 
21 
2 
41 
34 
13 
i 
1 
li 
1 
1 
? 
2 
22 
3 
'8H E DE SOIE SCHAPPESE 
4 
12 
3 
1 
1 
1 
1 
3 
278 
10 
1 0 3 1 .FAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 5 0 
0 60 
2 0 0 
2 0 4 
208 
212 
2 1 6 
232 
2 3 6 
240 
2 4 4 
2 4 8 
272 
2 80 
2 84 
302 
306 
3 1 4 
3 1 8 
322 
328 
3 3 0 
3 4 6 
362 
370 
3 7 2 
3 76 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 8 
4 6 2 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 8 
6 3 6 
6 72 
702 
706 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
277 
208 
23 
i 3 
1 
2 
68 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
032 
sa 
eoo 
8 0 4 
618 
8 2 2 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
ODI FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE ND 
TCHECOSL 
HONGRIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
GHANA 
E T H I O P I E 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 4 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 0 
2 04 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 76 
334 
37? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 3 3 6 
5 0 9 3 
2 9 4 7 
U 1 7 0 
2 5 4 7 
8 6 2 3 
2 9 5 6 
2 166 
5 6 3 9 
1 911 
2 252 
28 
11 
244 
115 
581 
000 
7 0 9 
544 
50 
112 
316 
71 
162 
555 
530 
300 
6 3 0 
98 
93 
86 
38 
36 
3 9 
216 
110 
106 
27 
13 
14 
12 
215 
047 
542 
19 176 
3 0 6 8 
2 8 8 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
POLOGNE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. M A L I 
• H . V O L T A 
. N I G E R 
.TCHAD 
.SENEGAL 
­ C . I V O I R E 
• TOGO 
.DAHOMEY 
•CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
.BURUNDI 
ANGOLA 
KENYA 
MAURICE 
.MADAGASC 
.REUNION 
.COMORES 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
. S T P . M I O 
MEXIQUE 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
JORDANIE 
KDWEIT 
NEPAL.BHU 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE R . P 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
.CALEDON. 
•POLYN.FR 
6 1 2 
3 1 5 
1 4 1 4 
2 0 6 
152 
36 
115 
3 4 0 
106 
162 
7 5 1 
3 5 4 
Hi 26 
U 
16 
197 
2 50 
14 
17 
4 0 
77 
34 
19 
126 
371 
56 
123 
6 9 
12 
3 1 
169 
12 
27 
11 
54 
16 
7 3 1 
4 5 9 
34 
183 
1 5 8 
114 
23 
15 
16 
11 
4 8 6 
542 
40 5 
10 
120 
10 
187 
95 
26 
19 
1 0 
il 51 
6Θ 
13 
29 
83 
6 3 
26 
74 
2 4 3 
6 1 2 
3 1 5 
1 4 1 4 
2 0 6 
152 36 
115 
340 
106 
162 
751 
354 
2 9 2 
3 1 
26 
I I 16 
1 9 7 
250 
14 
17 
4 0 
77 
34 
19 
126 
3 7 1 
56 
123 
6 9 
12 
31 
169 
12 
27 
U 
54 
16 
731 
4 5 9 
34 
183 
158 
114 
2 3 
15 
18 
11 
4 8 6 
542 
4 0 5 
1 0 
120 
10 
2 1 
187 
95 
26 
19 
1 0 
17 
1 1 
51 
68 
13 
29 
83 
63 
26 
7 4 
2 4 3 
11 
2 
8 
2 
2 
5 
1 
2 
170 
5 4 7 
62 3 
9 5 6 
166 
6 3 9 
911 
252 
28 
7 8 6 
5 4 
1 2 3 0 
1 420 
522 
12 
33 
49 
a 
36 
525 
54 
50 
124 
34 
86 
17 
3 
212 
6 2 
100 
3 
5 
1 
7 
50 
1 0 2 3 
115 
1 0 9 5 
420 
35 
2 0 9 0 3 
6 3 0 
812 
5 80 6 5 9 
3 5 6 
395 
153 
BZT­NDB 5 0 . 0 9 
18 
4 
7 
1 
10 
85 
11 
148 m 
2lh 
2 
23 
172 
44 
Ai 
174 
40 
32 
19 
21 
17 
850 
42 
6 0 7 8 
1 192 
2 4 5 
7 6 8 1 
9 8 2 
36 
54 
95 
19 
54 
2 6 9 9 
3 0 2 
2 1 0 
4 7 3 
79 
38 
22 
19 
36 
3 
4 7 
6 
22 
8 
13 
5 
1 4 7 
9 173 
3 8 5 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Enda diaaas Bandas. 
(*) Voir noces par produits en Annexe 
CUssement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
4 1 2 
4 4 0 
4 8 4 
5 0 4 
508 
5 2 0 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
612 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 6 
400 
6 0 4 
6 3 2 
706 
732 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1011­
1 0 2 0 
t°o!o 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
Sil 0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
20 Β 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
272 
30 2 
322 
3 3 0 
3 3 4 
346 
366 
3 7 0 
372 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
— 1969 — Janvier­Décembre 
MENGEN 
EWG­CEE 
1 
6 5 3 
6 5 3 
653 
6 
4 
7 
20 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
10 
2 
11 
a 
a 
2 
4 
a 
8 
1 
1 
7 
2 
a 
. . 54 
40 
26 
2 
249 
4 9 5 755 
6 3 8 
189 
114 
2 
5 
3 
France Belg. 
1 
I 
, 
20C 
9( i o ; 
ι: 2< 
2Î 
. 1 2 T ISSUS Di GEWEBE Al 
3 
14 
9 
5 
5 
5 
a 
. 1 
­
1 
1 
i 
ι 
ι 
TONNE 
­Lux. 
33 
ii 
32 
32 
. a 
. • 
BOURREΤΤΕ IS BOURRETT 
3 
10 
8 
3 
3 
3 
. a 
« 
ex 
QUANTITÉ 
Nederland " " " ¡ ¡ ¡ ¡ f * 
DE SOI ESEIDE 
13 VELOURS ETC , DE SCIE OU Β SAMT , PLUESCH , USW. . AU 
β 
• 2 
8 11 6 
3 
9 
1 
16 
a 
• 
72 
30 
42 
21 
9 
21 
. • 
2 1 Τ G 
185 
5 9 1 
122 
0 6 3 
8 0 6 
8 7 1 
14 
166 
55B 
5 0 7 
4 4 7 
208 
0 86 
8 4 4 
35 
115 
72 
642 
3 1 9 
7 
533 
12 
190 
312 
0 7 4 
187 
8Θ 
27 
6 2 2 
4 75 
24 
20 
11 
23 
3 
1 
23 
5 
6 
26 
2 
2 74 
0 8 4 
861 
7 
β 
8 
11 
6 
4 
1 
1 
2 
. 
• 
6 
: « Ί 
ι 
• 
mi ν. 
. 
9 2 ' 
346 
2 ?βς 
4 6 ' 
3ϊ 
. 16 
Π 
204 
15 
6 ' 
241 
5£ 
2 
28 
. 67 
129 
7 
544 
1 
7 ' 
71 
1C 
17 
I e 
11 
93 
5 
14 
S 
10 
1 
. . . 16 
2 
ili 3É 
2 
a 
. a 
2 
• 
LAINE 
ROLLE 
1 
8 
. 2 
7 
10 
5 
2 
5 
1 
16 
. • 
61 
2 7 
34 
14 
8 
20 
. • 
sa. 
550 
a 
8 2 8 
146 
4 0 
7 
.' a 
10 
21 
4 
42 
14 
8 
36 
23 
"Pla-NEN 
8« 
1 39 
2 01 
7 
2 
2 
5" 
11 
1 
15 
4 
4 
1 
i' 
4( 
8 
ί 
5' 
6 7 
" 
Γ 
3 74 
i 23 
51 
49 
19 
3 
1 
. . • 
. 
1 
, 1 
ι 1 
, . . » 
DURRE 
r S E I D E 
SS 
TIERHAAREN 
232 
! 993 
9 8 4 
> ) 223 
Γ 17 
1 3 
1 28 
66 
1 332 
43 
165 
185 
7 6 4 
• . 5 
. . 9 9 5 
) 76 
å 
► 
) 108 
k 120 
30 
93 
I 27 
. ì 13 
13 
a 
I 1 
2 
a 
, . . . . 1 
. 73 
1 1 3 
ι 19 
Italia 
port 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
9 4 1 2 
2 4 4 0 
10 4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
2 5 2 0 
3 5 2 8 
6 0 0 
4 6 0 4 
1 6 0 8 
1 6 1 2 
4 6 1 6 
2 6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
7 0 6 
4 2 7 3 2 
3 7 7 4 0 
2 4 BOO 
2 6 0 4 
9 3 9 
3 6 9 570 
4 8 4 
0 0 0 
0 1 0 1011 
1020 
1 0 9 1 0 2 : 
83 
a 
2 
2 
0 3 0 
0 3 1 10 32 
1040 
0 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
1 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
2 4 0 0 
6 0 4 
6 3 2 
7 0 6 
7 3 2 
5 1 0 0 0 
1 1010 
4 1 0 1 1 
3 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
5 3 1 4 0 0 1 
1 2 82 0 0 2 
4 9 6 4 0 0 3 
1 4 6 1 3 0 0 4 
0 0 5 
3 7 8 5 0 2 2 
8 0 2 4 
1 1 9 0 2 6 
4 0 8 0 2 8 
839 0 3 0 
3 6 9 0 3 2 
7 8 1 0 3 4 
6 0 5 0 3 6 
9 7 3 0 3 8 
33 0 4 0 
67 0 4 2 
7 2 0 4 6 
4 9 0 0 4 8 
74 0 5 0 
0 5 4 
9 0 3 0 5 6 
7 0 5 8 
0 6 0 
66 062 
3 6 1 0 6 4 
94 0 6 6 
4 0 0 6 8 
8 2 0 4 
5 9 0 2 0 8 
369 212 
19 2 1 6 
2 2 4 8 
1 2 7 2 
13 3 0 2 
1 3 2 2 
1 3 3 0 
23 3 3 4 
4 3 4 6 
6 3 6 6 
8 3 7 0 
372 
I 178 3 9 0 
6 7 7 3 4 0 0 
801 4 0 4 
5 412 
Β 4 1 6 8 4 32 
11 4 3 6 
4 4 4 0 
4 4 5 2 
MEXIOUE 
PANAMA 
VENEZUELA 
PEROU 
B R E S I L 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N . ZELANOE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
PORTUGAL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
ETATSUNIS 
L I B A N 
ARAB.SEOU 
SINGAPOUR 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE NO 
U . R . S . S . 
A L L . M .EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
MOZAMBIOU 
.MADAGASC 
.REUNION 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
GUATEMALA 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA 
H A I T I 
WERTE 
EWG­CEE 
3 
46 
19 26 
23 
6 
3 
2 2 
25 
29 
9 8 
6 
9 
2 
7 
1 
5 
6 
9 
a 2 
7 
1 
3 
1 
1 
4 
17 
3 
3 3 3 
30 
3 54 
11 
29 
66 
163 
16 
289 
19 
13 
351 
72 
15 
21 
58 
0 2 6 
90 8 
824 
72 
492 
6 4 9 
B4 3 
2 8 8 
520 
4 54 
18 
142 
1 0 1 
19 
81 
S! 50 
39 
2 
1 
1 
52 
11 
11 
59 
128 
59 
37 
194 
10 
22 
11 
20 
6 8 0 
262 
4 1 9 
348 
113 
72 
3 
1 
8 8 6 
335 
9 7 4 
585 
7 2 7 
7 8 2 
5 4 
829 
3 7 5 
6 6 7 
6 5 8 
2 2 8 
987 
146 
2 6 1 
916 
152 
342 
432 
100 
162 
48 
874 
4 9 6 
3 2 7 
5 2 0 
315 
114 
M O 
2 8 3 
123 
63 
35 
50 
37 
14 
98 
15 
32 
135 
21 
6 7 7 
3 6 1 
7 4 6 
123 
29 
24 
13 
55 
25 
France 
7 
3 4 
3 
1 
1 
6 
2 
17 
4 
1 
2 
1 
3 
1 
48 
5 
3? 
5 
24 
3 
58 
2 
144 
12 
4 
163 
5 
9 
16 
37 
5 1 1 
77 
107 
2 
9 4 0 
4 9 1 4 4 9 
348 
268 
079 
10 
7 4 
2? 
a 
22 lï 7 
1 
2 
1 
1 
| 2 
8 4 
35 
20 
63 
6 
1 
15 
273 
96 
177 
162 
n 1 ι 
545 
0 1 7 
162 
5 0 9 
37Θ 
6 
156 
167 
355 
118 
44 3 
0 4 2 
4 6 4 
30 
2 8 6 
46*1 
082 
100 
29Θ 
3 
26 3 
353 
4B 
a 
37 
102 
37 
7 2 6 
52 
5 0 
19 
32 
2 1 
2 
3 
. . 96 
19 
138 
247 
355 
39 
. , . 24 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
19 
24 
5 
19 
19 
19 
. • 
50 
10 36 
43 
2 0 
9 
32 
2 
21 
• 
247 
1 3 9 
10Θ 
70 
37 
38 
2 
3 4 1 2 
6 248 
8 5 9 0 
4 3 9 
49 
. 67 
134 
26 
2 0 9 
157 
68 
1 
6 
133 
4 
19 
. 10 
1 
. . 4 1 
. . a 
. 14 
. 2 
1 
1 
, 5 7 
2 
Nederland Deutschland 
(BR) 
121 
HI i 
i 
1 
a 
, 10 
BZT­NDB 5 0 
a 
BZT­NDB 58 
1 
1 
BZT­NDB 53 
5 1 9 
7 6 9 7 
11 9 8 6 
3 4 9 
173 
16 
138 
365 
6 8 0 
9 8 
1 0 2 4 2 6 I 
2 6 0 , 77 
1 
132 
255 
5 0 9 
11 
19 
2 8 9 
2 5 7 8 
2 13 
1 
24 
7 
. 1 
. . a 
. 4 
a 
56 
121 
38 
3 
2 
2 
. 1 0 
10 
19 
20 
2 2 0 
8 
6 
2 
007 
49 096 
8 4 1 
95 
3 
3 
6 
a 
33 
10 
23 
23 
19 
a 
• 
0 4 Β 
11 
1 
6 
6 
1 
2 
1 
1 
4 
4 
i 
., , ­
17 
15 
15 
13 
a 
. 
6 0 6 
6 2 1 
4 4 8 
4 3 0 
169 
11 
208 
4 74 
? 4 2 
3 0 1 
l a a 
519 
975 
59 
847 
590 
5 9Ö 
6 0 7 
134 
2 7 1 
91 
137 
71 
13 
6 0 3 
9 6 1 
180 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
2 
35 
20 
17 
4 
2 
17 
4 
60 
9 
1 
3 
1 
2 
3 
3 
2 
3 
1 
3 
14 
3 
2 7 5 
25 
318 
6 
5 
58 
1 2 1 11 
136 
7 
Q 
1 6 9 
4 7 
6 
5 
2 1 
2 9 5 
823 
7 1 1 
68 
3 5 7 
196 
161 
826 
3 9 6 
279 
5 η 
a 
2 
1 
1 
1 
. . 
2 
? 
20 
4 
76 
2 
Η 
142 
1 Î 9 
1 0 1 
7 IB 
­
3 4 9 
4 7 2 
2 6 1 
847 
0 1 3 
21 3 2 7 
302 
256 
113 
364 
0 0 2 
3 8 1 
2 4 9 
4 6 8 
I 5 1 
7 6 9 5 0 1 
3 3 6 
3 4 
2 
2 3 7 
566 
2 4 7 
174 
9 
3 7 1 
486 
7 0 3 
3 
16 
2 
12 
93 
13 
27 
26 
1 
873 
875 
1 7 1 
83 
25 
24 
13 
31 
?5 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bendes. 
(*) Voir notei par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondence NDB­CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre 
Schlüssel 
Codt 
4 6 4 
4 7 4 
4 8 4 
500 
504 
508 
512 
' i 6 520 
52 8 
6 0 0 
6 0 4 
60S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
632 
6 3 6 
6 6 0 
7 0 2 
706 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
72 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
eoo 
804 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
00 5 
0 2 2 
0 2 4 
SIS 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
m 204 
2 0 8 
212 
390 
4 0 0 
528 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
eoo 
1 0 0 0 
Ull 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
060 
2 0 0 
204 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
302 
322 
3 7 0 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4S4 
6 0 4 
6 1 6 
MENGEN 
EWG-CEE 
62 
3 
6 
55 
10 
5 
2 
2 
12 
A 3 79 
4 8 4 
19 
87 
7 
la 
35 
16 
19 
38 
15 
13 
28 
3 75 
6 0 5 
9 6 0 
182 
146 
1 
5 
6 9 4 3 7 
38 766 
3 0 6 7 2 
23 0 5 7 
1 0 108 
4 1 7 4 
96 
6 3 1 
3 4 3 6 
France 
a 
3 
ΐ 2 
3 
. 10 
26 
2 
ìl 
7 
27 
9 
5 
A 
. . . . , . 2 8 6 
73 
12 
3 
a 
6 6 0 6 
4 0 2 7 
2 5 7 9 
1 4 0 9 
6 2 0 
4 4 9 
53 
19 
721 
TONNE 
Belg.-Lux. 
a 
. a 
. , , . . . 
1 
11 
2 
3 
1 
i 
. . . 1 
. . . 1 
. 1 
. • 
2 763 
2 563 
2 0 0 
i 6 a 
102 
28 
3 
5 
3 
6 5 3 . 2 2 VELOURS ETC L A I N E / 
SAMT . PLUESCH , A . 
130 
95 
387 
366 
6 1 
196 
2 
33 
61 
12 
78 
66 
26 
6 
4 2 
3 
13 
35 
2 
4 9 
34 
U 3 
4 
7 
1 8 8 7 
1 0 3 6 
849 
6 7 2 
4 6 7 
175 
2 
3 
6 5 3 . 3 1 I I 
11 
1 
8 
2 
. 
6 
. 2 
, . a 
, 2 
3 
7 
1 
a 
. , . a 
• 
48 
21 
ìl 
8 
6 
i 
1 
SSUS L I N 
GEWEBE AUS 
4 0 6 
260 
343 
6 2 4 
152 
70 
14 
30 
191 
84 
74 
32 
96 
11 
39 
. 9 
30 
141 
27 
2 
6 
9 
n 24 
29 
4 3 3 6 
16 
6 
l ì 
13 
155 
2 
23 
aa 
7 
ΐ I I 
1 
11 
i 7 
6 
. . 2a 
39 
26 
2 
5 
9 
17 
?Ó 
2 
19 
2 
7 
? 
97 
2 3 2 
255 
50 
189 
i l 
5 
38 
3 
6 
3 
9 
14 
ΐ 
10 
20 
1 
44 
32 
17 
47 
3 
3 
1 
1 1 1 3 
6 3 4 
4 7 9 
3 2 5 
262 
154 
1 
1 
/ RAMIE S 
Nederland 
a 
. a 
. . . . . . . . 1 
. 1 
a 
. . , . . , . . a 
7 
4 
1 
. • 
5 0 0 9 
3 5 7 1 
1 4 3 8 
6 0 0 
433 
16 
3 
4 
823 
CMtl Ï " 
16 
73 
10*2 
1 
2 
2 
3 
31 
1 
8 
24 
2 
3 
273 
191 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
a 
. a 
. 2
i 
. . 10 
40 
. 29
2 
2 
2 
2 
. . . . . . . 54 
. 43
2 
1 
. 
5 9 1 2 
2 432 
3 4 8 1 
2 9 3 9 
1 528 
1 6 4 
3 
13 
378 
USW. 
9 
U 
154 
8 
4 
25 
7 
6 
32 
34 
16 
2 
61 
5 
. . 2 
5 
4 
2 
2 
a 
1 
5 
4 0 3 
182 
221 
2 0 7 
120 
12 
. 2 
F VELOURS 
FLACHS ODER RAMIE 
3 75 
300 
5 82 
55 
61 
14 
24 
145 
6 1 
45 
4? 
2 
15 
10 
2 
98 
1 
i 
3 
19 
4 
3 8 5 9 
12 
6 
3 
9 
23 
50 
40 
. 9 
1 
5 
34 
20 
15 
28 
235 
Italia 
export 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
62 
4 7 4 .ARUBA 
b 4 8 4 VENEZUELA 
54 5 0 0 EQUATEUR 
4 
6 504 PEROU 
2 5 0 8 BRESIL 
1 512 C H I L I 
2 5 1 6 B O L I V I E 
2 5 2 0 PARAGUAY 
2 5 2 8 ARGENTINE 
3 6 0 0 CHYPRE 
2 7 6 6 0 4 L I B A N 
4 5 9 6 0 8 SYRIE 
î 
) 6 1 2 IRAK 
9 6 1 6 IRAN 
1 6 2 4 ISRAEL 
4 9 6 2 8 JORDANIE 
15 632 ARAB.SEOO 
20 6 3 6 K0WEI7 
16 6 6 0 PAKISTAN 
19 7 0 2 MALAYSIA 
37 7 0 6 SINGAPOUR 
l 5 7 0 8 P H I L I P P I N ) 7 2 0 CHINE R . P 28 724 COREE NRO 
375 7 2 8 COREE SUD 
2 5 7 7 3 2 JAPON 
7 2 7 3 6 FORMOSE 
8 4 0 7 4 0 HONG KONG 
1 6 6 8 0 0 AUSTRALIE 
142 804 N.ZELANDE 
1 9 5 0 SOUT.PROV 
5 9 6 2 PORTS FRC 
4 9 1 4 7 1 0 0 0 M O N D E 
2 6 17 ) 1 0 1 0 CEE 
2 2 9 7 4 1 0 1 1 EXTRA-CEE 
17 941 1 0 2 0 CLASSE 1 
7 4 2 5 1021 AELE 
3 5 1 7 1 0 3 0 CLASSE 2 
3 4 1031 .EAMA 
5 9 0 1 0 3 2 .A .AOM 
1 5 1 1 1 0 4 0 CLASSE 3 
3 
5: 
4 ' 
43 
' J 
. 
• 
-
< | 
: 
, , 1 
3 
; *ς 
ι 1 
. . , 2 
. , , , 
. 2 
16« 
, 
a 1 
i 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
1 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 ? FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
1 0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
Γ 0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
3 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
60B SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
BOO AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 1 0 1 0 CEE 
> 1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 6 0 POLOGNE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 4 8 .SENEGAL 
272 . C . I V O I R E 
3 0 2 .CAMEROUN 
322 .CONGO RO 
3 7 0 .MADAGASC 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 8 4 VENEZUELA 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
WERTE 
EWG-CEE 
1 
1 
7 
3 
1 
3 0 1 
183 
118 
90 
4 1 
13 
1 
13 
2 
1 
10 
5 
4 
3 
2 
1 
1 
1 
9 
9 4 
40 
69 
2 9 7 
73 
44 
22 
16 
100 
2 7 4 
2 0 5 
5 2 6 
5 6 6 
74 
655 
139 
153 
42 
2 20 
2 1 
3 1 
68 
45 
27 
69 
596 
2 9 7 
100 
3 84 
0 7 3 
4 0 1 
18 
43 
Θ4Β 
507 
3 4 1 
5 1 5 
4 6 9 
9 2 9 
378 
701 
837 
6 9 7 
64 8 
168 
8 7 9 
341 
6 9 8 
20 
262 
6 2 5 
92 
534 
5 7 4 
170 
4 1 
17 
550 
66 
16 
10 
18 
6 0 
2 0 9 
14 
190 
122 
55 
2 2 0 
19 
11 
43 
4 7 6 
7 3 3 
7 4 3 
9 9 5 
9 0 4 
7 2 9 
4 
12 
20 
0 5 7 
6 7 9 
0 9 7 
396 
820 
227 
47 
Θ9 
595 
209 
3 2 6 
190 
3 6 9 
7 1 
131 
10 
54 
67 
2 4 9 
132 
11 
12 
20 
34 
33 
55 
103 
164 
59 
13 
44 
56 
France 
. 4 0 
8 
3 
2 9 
35 
4 
1 
9 0 
2 4 7 
23 
3 8 6 
1 8 0 
4 0 
2 1 0 
86 
31 
7 
122 
1 
a 
. a 
4 
a 
a 
3 4 6 9 
. 90 5
138 
31 
. • 
5 0 4 7 6 
30 233 
2 0 2 4 4 
12 4 8 9 
4 8 7 8 
3 7 4 9 
2 4 4 
1 1 8 
4 0 0 6 
. 85 
9 
5 0 
2 0 
1 
a 
. 64 
. a 
16 
2 
a 
1 
. a 
14 
4 
13 
. 6 2 
5 
a 
a 
, . . 1 
4 
36 3 
1 6 4 
1 9 9 
153 
84 
39 
1 
5 
7 
a 
33 5 
9 
1 1 0 
56 8 
24 
. 2
35 
6 
68 
3 
7 
45 
34 
. 1
62 
63 
1 3 0 
I I 
11 
20 
29 
« 49 
6 
136 
7 
2 
31 
7 
1000 DOLLARS 
Belg. 
19 
ia 
1 
1 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
1 
8 
-Lux. 
. a 
. . a 
a 
. a 
a 
a 
4 
92 
11 
14 
13 
, 2
a 
a 
. 1
3 
a 
a 
a 
a 
13 
. a 
4 
a 
a 
• 
9 7 2 
6 8 9 
2 8 3 
0 4 1 
6 8 7 
212 
26 
43 
30 
4 9 8 
. 0 30 
0 7 4 
2 56 
6 3 9 
. 19
1 8 5 
4 0 
195 
15 
45 
19 
1 
45 
43 
2 
5 
• 37 
92 
6 
162 
1 1 6 
zll 
12 
7 
5 
850 
858 
992 
390 
117 
6 0 0 
3 
5 
2 
884 
. 872
212 
1 9 7 
186 
46 
55 
381 
144 
1 3 1 
9 
181 
16 
26 
. 30 
3 
178 
2 
. 1
. 4
32 
6 
47 
031 
36 
10 
9 
38 
Nederland 
2 7 
20 
7 
3 
2 
3 
B Z T -
2 
1 
B Z T -
67 
23 
8 3 4 
5 5 1 
2 8 3 
7 7 2 
7 6 8 
91 
U 
28 
4 2 0 
1DB 
8 1 
4 6 6 
. 7 4 8 
9 
15 
16 
4 9 
288 
12 
59 
2 5 4 
22 
18 
a 
a 
6 
a 
a 
a 
7 
12 
, a 
a 
. a 
3 
. 1
0 6 9 
3 0 4 
7 6 5 
7 5 9 
7 0 4 
6 
a 
1 
• 
MDB 
1 
1 1 9 
a 
38 
a 
1 
. . 6 
3 
1 
1 
a 
a 
6 
1 
23 
a 
2 
a 
a 
a 
. a 
a 
a 
8 
110 
4 
a 
. 
Deutschland 
(BR) 
38 
16 
21 
18 
10 
1 
1 
. a 
. 3
19 
1 
a 
a 
1 
8 
59 
2 8 5 
a 
a 
2 1 0 
12 
8 
9 
15 
5 8 3 
4 2 6 
11 
14 
0 5 8 
105 
9 5 3 
9 3 6 
5 6 8 
3 2 4 
25 
138 
6 9 3 
5 8 . 0 4 C 
1 
2 
1 
1 
l 
5 4 . 0 5 
82 
96 
1 2 9 
a 
56 
37 
4 
1 9 4 
SB 
40 
2 80 
2 7 8 
101 
4 
15 
280 
16 
a 
1 
a 
16 
36 
3 
2 6 
6 
a 
14 
4 
3 
3 1 
8 6 5 
3 6 3 
522 
4 3 9 
9 8 2 
73 
a 
1 
10 
132 
197 
2 1 0 
a 
55 
10 
1 
32 
1 7 1 
54 
102 
165 
10 
3 
17 
9 
. . 2
. a 
a 
a 
1 
1 
a 
32 
5 6 0 
9 
a 
1 
11 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 
3 
2 
1 6 5 
97 
67 
54 
22 
8 
1 
4 
9 4 
• 6 1 
2 9 1 
25 
8 
9 
15 
9 
19 
1 1 9 
7 5 4 
3 7 5 
2 0 
2 1 7 
38 
112 
26 
83 
20 
30 
65 
45 
23 
69 
5 9 6 
1 4 5 
100 
0 3 0 
9 1 6 
3 5 6 
18 
43 
5 0 8 
9 2 9 
5 7 8 
2 7 7 
5 6 8 
553 
72 
3 7 4 
6 8 8 
36 
1 
• 7 
. 6
. a 
. a 
a 
11 
a 
a 
2 2 5 
1 
a 
a 
5 
a 
7 
2 
a 
a 
a 
. a 
2 
3 0 9 
4 4 
2 6 5 
2 5 4 
II 
a 
a 
1 
40 
28 
6 
36 
a 
6 
. . 2
2 
24 
12 
1 7 1 
7 
48 
a 
a 
2 
4 
a 
. a 
. a 
a 
a 
1 0 
3 2 7 
1 
1 
3 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(") Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
304 
Januar-Dezember 
Schlüssel 
Code 
7 0 0 
7 3 2 
7 4 0 eoo 8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
2 0 8 
3 3 4 
4 0 0 
4 8 4 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
2 0 8 
2 4 4 
2 4 8 
272 
280 
3 0 2 
3 1 4 
328 
3 9 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 8 4 
6 0 4 
6 2 4 
6 3 2 
8 0 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
046 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 4 
0 5 6 
05 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
200 
204 
2 0 8 
212 
2 1 6 
232 
— 1969 
MENGEN 
EWG-CEE 
7 
1 
5 
5 
6 5 3 
6 5 3 
2 
4 
11 
13 
1 
2 
1 
4 0 
32 
7 
4 
2 
3 
2 
6 5 3 
1 
1 
2 
6 
2 
1 
2 
— Jan\ 
France 
2 8 
4 
12 
26 
7 
2 4 7 
7 8 3 
4 6 3 
0 6 2 
575 
397 
B8 
145 
7 
. 3 2 T I S S U GEWEB 
20 
2 
3 
3 
11 
16 
9 
7 
5 
ii 
61 
20 
a lì • 
■40 in 
321 
9 2 0 
3 1 6 
6 6 3 
2 7 9 
f 106 
840 
23? 
212 
182 
24 
9 86 
23 
100 
92 
35 
66 
il 2 6 6 
164 
137 
6 
6 
72 
II 4 
β 
3 1 7 
4 9 7 
818 
2 7 9 
6 2 6 
520 
3 8 9 
9 9 8 
12 
" ' G E W 
886 
330 
566 
1 3 7 
3 1 1 
82Θ 
U 
β6 
118 
841 
72 
205 
495 
598 
31 
112 
6 
6 
5 2 1 
422 
4 
9 
613 
64 
665 
111 
325 
84 
9 0 
19 
26 
36 
126 
36 
14 
5 
lì 
1 
2 
2 
8 
4 
4 
1 
1 
3 
2 
ler-Décembre 
Belg 
2 
3 
512 5 
2 6 7 1 
2 4 4 4 
7 1 4 
32 
172 
6 1 
42 
TONNE 
export 
QUANT/TÉ 
-Lux. Nederland ^ ^ " ^ 
28 
9 
23 
r 
a 
. , a 
3 
. 
843 1 4 6 492 
312 66 121 
53 8 0 3 7 1 
3 2 8 6 7 363 
3 8 1 2 1 0 4 
202 13 6 
2 7 
98 2 1 
2 
i DE CHANVRE 
ί AUS HANF 
> Dl 
■ Al 
οι 24 
73 
1 
■ 
46 
2 
57 
1 
8 3 ' 
7" 
7< 
3 
6 
1 
6 ' 
54 
( 
­
83 
00( 
83 
6 8 ' 
06 
14 
2 9 : 
a4 ­mi 
ι 
4 8 ' 
22 
17 
9 3 ' 
10 
1 
2 ' 
« 3 
8 
1 
1 
2 
2 
1 
38 
2 9 
1 
3 
4 
2 . 
19 
2 
2 
JUTE SAI 
IS JUTE 
1 
' 1 9 
6 
1 
l 1 
Ì 
> 1 
> 
1 1 8 
1 17 
1 1 
> 1 
. ■ 
Γ 
14 
97 
2 0 
7 
4 
5 
19 
14 
19 
13 
2 
2 
2 
10 
4 1 
11 
5( 
94 
38 
55 
2 6 
63 
28 
8 ' 
13 
BRES SYN 
SYNTHET 
1 
ί 2 
I 1 
t 1 
I 
ί 
I 
> 1 
) ! 
. 
> 
( ) ) I 
) 
93 
05 
4 0 
03 
36 
2 
17 
4 
1 
7 
26 
10 
4 
î 
' : 
JF VELOUR 
> 6 7 
3 4 4 
! ) 4 16 
19 
1 
7 
i I 
ι ) 2 
21 
ι 1 
> 
Γ ( 
b 
> 15 
2 
ι 2 
8 8 0 
Ι 8 4 7 
) 3 2 
> 26 
> 71 
6 
i 1 
ΓΗ. CONTI SPINNFAE 
7 4 
2 9 
> 6 9 
b 1 
3 3 
! I 
b 
b 1 
1 
Γ 1 
ì ' 
i 
7 2 
ί 
b 
2 
' ί 8 
I 2 
i 
! 
3 
. , 2
. , ." 1 
■ 
4 
1 
3 
3 
2 
a 
• ; 
) 4 8 9 
! 4 6 0 
1 103 
i 
ï 1 3 14 
! 44 
) 166 
26 
> 59 
) 4 1 1 
) 161 
b 
I a 
95 
1 29 
! 
! 1 1 
16 
! 3 0 9 0 
Γ 2 0 5 5 
t 1 0 3 5 
> 1 0 1 6 
1 843 
t 18 
1 
7 . 
. 
.UF S 
JEN 
) 343 
1 3 9 7 
828 
3 
Γ 319 
. 2 4 8 
1 6 
25 
> 80 
! 3 4 8 
! 56 
i 87 
) 2 0 9 
> 5 3 0 
16 
t 26 i 
I 
1 5 4 
2 45 
1 : 
r b 11 
75 
7 10 
33 
6 
, . 1
1 
5 
! 1 
' " 
Italia 
., 2 
., ­Hi 
237 
233 
56 
4 
. 2
1 
1 
2 
3 
1 
11 
16 
Β 
7 
5 
60 
3 
57 
16 
6 
36 
11 
8 
567 
29 
6 5 1 
577 
73 
55 
11 
566 
150 
4 5 7 
1 866 
74 
2 
23 
10 
2 8 , 
37 
171 
45 
2 
56 
245' 
98 
4 
a 
2 118 
37 
3 5 7 
32 
213 
51 
57 
19 
22 
5 
27 
11 
10 
" 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 0 0 
732 
7 4 0 
800 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
001 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
2 0 8 
334 
4 0 0 
4 84 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ton 10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
2 0 8 
244 
248 
272 
2 8 0 
302 314 
328 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 8 4 
6 0 4 
6 2 4 
6 3 2 eoo 9 50 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
ISÌÌ 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
005 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
04Θ 
O50 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
osa 0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
068 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
212 
216 
232 
INOONESIE 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
. A L G E R I E 
E T H I O P I E 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
. A L G E R I E 
•TCHAD 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
.CAMEROUN 
.GABON 
.BURUNDI 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
VENEZUELA 
L IBAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
AUSTRALIE 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. M A L I 
WERTE 
EWG­CEE 
17 
5 
12 
11 
2 
2 
4 
9 
11 
2 
33 
27 
5 
3 
2 
2 
2 
10 
9 
12 
32 
7 
6 
3 
1 
4 
3 
3 
1 
10 
1 
1 
1 
29 
45 
4 9 
101 
27 
8 0 9 
04 8 
762 
7 7 4 
0 0 4 
9 5 8 
180 
2 6 6 
30 
62 
15 
11 25 
35 
93 
57 
13 
377 
89 
2 8 7 
151 
4 2 
1 2 1 
25 
1 
0 1 6 
0 8 0 
142 
825 
2 8 8 
48 
11 
88 
6 6 7 
30 
179 
874 
155 
0 6 1 
15 
72 
74 
25 
50 
iî 2 1 6 
9 2 1 
112 
13 
12 
98 
|S 1 0 
10 
2 9 7 
3 4 9 
947 
3 6 6 
0 1 3 
558 
298 
0 8 5 
15 
2 4 9 
2 6 4 
815 
553 
661 
7 0 9 
127 
6 4 6 
9 6 1 
122 
5 6 9 
3 4 7 
7 8 9 
4 6 5 
2 5 3 
9 6 0 
23 
53 
573 
937 
25 
113 831 
316 
2 6 9 
6 5 6 
375 
350 
3 4 9 
104 
178 
260 
191 
329 
143 
31 
France 
1 
1 
2 
1 
6 
2 
3 
1 
2 
1 
. 
a 2 
1 
1 
a 
n I • 
910 
022 
888 
397 
145 
485 
134 
78 
6 
a 
a 
. . . . . . • 
4 
2 
2 
. i 
. • 
684 
163 
040 
14 
1 
. 3
384 
1 
16 
3 6 3 
1 
U 
9 4 6 
. 56 
62 
24 
47 
10 
46 
3 6 1 
5 
13 
310 
9 0 0 410 
199 
7 6 8 
205 
224 
9 6 8 
7 
874 
583 
9 7 6 
707 
0 7 9 
2 
7B 
137 
2 1 9 
73 
216 
888 
20 2 
142 
244 
12 
. 1 7 
151 
11*3 532 
. 50 3
22 
37 
2 
38 
. 29 
221 
5 5 1 
201 
26 
31 
1000 DOLLARS 
Belg, 
12 
3 
9 
9 
1 
8 
5 
15 
14 
1 
1 
3 
3 
a 2 
2 
Lux. 
29 
a 
30 
83 
26 
9 6 8 
165 
8 0 4 
4 0 1 
087 
398 
43 
178 
4 
57 
63 
61 
893 
. 0 3 3 
190 
74 
28 
. 4 4 
157 
110 
161 
113 
15 
16 
6 
19 
75 
367 
82 
74 
482 
190 
292 
0 2 4 
500 
2 6 1 
63 
113 
7 
6 3 1 
. 2 6 5 
6 2 4 
222 
868 
. 3 5 
34 
394 
. m 71 
11 
10 
I 
, •♦86
6 9 6 
a ­■•73 
a a 10 
2 
. . . . . 379 
2 
. " 
Nederland Deutschland 
(BR) 
2 
, a 
• 
332 
158 
174 
142 
31 
. 4 
1 
BZT­NOB 57 
BZT­NDB 57 
7 3 0 
2 9 6 5 
. 4 1 3 1 
1 9 7 
2" 
2 
2 
12 
11 
19 
2 
, 6 
. . . . 1
136 
23 
a 
. 24 
. . . • 
8 2 8 5 
8 0 2 3 
2 6 2 
214 
48 
48 
7 
4 
1 
BZT­NDB 5 1 
2 6 2 
1 6 0 3 
3 6 3 8 
157 
115 
7 
37 
87 
2 0 
6β 
77 
30 
. 1
10 
5 
1 6 6 
25 
. 
2 
143 
35 
a 
380 
. 114 
. a 
. . 15 a 
1 
1 
I 
09 
10 
a 
2 
. 16 
• 
831 
594 
2 3 7 
201 
5 4 4 
23 
2 
2 
13 
14 
4 
10 
10 
a a 
. • 
373 
9 4 5 
. 
2 
9 
39 
l î 337 
134 
2 
. , . i 
. . a 
si , i 
. 2 
16 
a 
• 
2 5 9 9 
1 7 4 8 
851 
277 
H . ­
04A 
3 
2 
5 
2 
2 
I 
2 
2 
1 
562 
9 6 0 
828 
a 
575 
153 
zit 6 90 
7 8 2 
4 4 6 
7 7 0 
6 5 4 
834 
ìli . 10
179 
4 8 5 
2 
i 
. 67 
456 
94 
175 
61 
. 4 
18 
75 
3 
20 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
m H 1 
1 
7 6 6 109 
6 5 9 
6 3 3 
HÌ 
1 
4 
6 
5 
Ì6 
i 
57 
13 
2 9 6 
zìi 139 
34 Hi 1 
20 
4 
1 
4 6 4 
a 
16 
. . 
2 
. 2
. 7 
, , . . 
3 
. . 1
34 
2 
lo 
i 
. 10
10 
6 2 1 
4 8 8 
132 
ìl 24 
3 
. • 
2 7 9 4 
8 2 7 
2 139 
11 3 1 5 
a 
494 
Ai 63 
6 4 0 
30 182 
1 0 9 9 
3 | ? 
4 0 3 
a 
, Al 580 
23 
8 7 2 3 
173 
6 6 4 
168 
862 
173 
136 
104 
145 
2 1 
186 
108 
89 
' 
(") Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dies« Bendes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Qessement NDB : cf correspondence NDB­CST en fin de 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Codt 
2 3 6 
240 
244 
24 8 
264 
268 272 
280 
284 
2 8 8 
302 
306 
3 1 4 
318 
322 
328 ììl Ì"A 362 
366 
370 
372 
3 7 6 
3 7 8 
382 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
45 6 
462 
46 8 
472 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5P8 
5 1 6 
520 
524 
528 
6 0 0 
604 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 6 2 0 
624 
62 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 5 6 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 6 
700 
702 
706 
70 e 
73? 
7 4 0 
800 
804 
8 1 8 
822 
1 0 0 0 
0 1 0 
Oll 1 0 2 0 
0 2 1 
0 30 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
004 
0 0 5 
02 2 
0 2 4 
0 2 6 W m 0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
04 6 
0 5 0 
054 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
064 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 , 
MENGEN 
EWG­CEE 
28 
14 
13 
6 
4 
2 
3 
6 5 3 
7 
4 
6 
8 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
i 53 
1 
4 
89 
7 
24 
4 
Hi i 
16 
*Î 3 
10 
4 
3 
2 
3 
Û 9 
3 
1 
211 
6 0 0 8 64 
31 
2 
. 17 
i 11 28 
2 
5 
l 39 
365 
2 
18 
4 8 9 
2 
2 
4 
5 
21 
102 
2 
Al 1 
55 
8 
5 
a 3 
5 
1 
35 
3 
82 
124 
59 
2 
30 
.4­2° 
H 4 
0 9 4 
2 3 0 
Θ64 
9 4 1 115 
9 5 3 
4 4 1 
218 
971 
France 
3 
3 
2 
36 
1 ) 76 5 
21 
3 
105 
3 
16 3Ï 3 
. . 1
59 
24 
9 
. . 26 171 
79 
1 
, . . 2 1 
t 
7 
26 
a 
. a 
a 
*♦ 
2 
. . 12 
a 
1 
1 
2 
37 
a 
16 
553 
, U 
Ί 3 
. , a 
. 3 
, 2 
. 10 
4 
9 
2 
4 
3 
5 4 2 7 
2 8 1 6 
2 6 1 1 
683 
2 9 4 
1 2 2 7 
3 7 5 
126 
702 
TONNE 
Belg.-Lux. 
2 
. . « 
8 1 2 1 
5 4 3 4 
2 6 8 7 
2 0 6 2 
1 6 1 4 
5 1 7 
14 
45 
loa 
Nederland 
1 
2 
. 4 
. . 7 
2 
1 
i 
ï 
4 
i 
1 3 4 6 
1 0 5 4 
2 9 2 
112 
71 
38 
18 
2 
142 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
5 
1 
3 
2 
1 
m 
. 
2 
. 1 
4 
. 1 
1 
2 
. 1 
. . 3 
2 
1 
1 
7 
2 
2 
1 
109 
2 35 
150 
21 
1 
. 1 
1 
. . 4 
1 
2 
5 
1 
15 
i 
. 4 7 7 
2 
1 
a 
3 
10 
32 
. , 17 
1 
33 
4 
1 
3 
. . 1 
3 
. 2 
10 
2 
10 
32 
62 
13 
Ί 
163 
887 
2 76 
4 0 9 
517 
731 
1Θ 
Al 
" " U I M L , eRSYNTHÏÏTSp.NNFA^RNNUES 
2 7 9 
2 6 5 7 5 1 
363 
4 74 
6 6 6 
43 
135 
353 
6 4 6 137 
6 9 2 
3 5 7 
192 
1 . 7 
209 
48 
7Θ2 
4 8 7 U 6 126 
261 
382 
211 
4 8 3 
20 
80 
919 
100 
715 
2 3 3 
1 084 
148 
33 
, 2 6 
94 
7 
18 
109 
16 
1 
4 . 123 4 
2 
117 
• 15 46 
6 
1 
14 
1 zìi 26 
2 0 9 3 
. un 71 174 
. 14 1 
H 72 
34 
14 
. 15 
6 
3 . . . . 3 2 
. 17 8 
1 
500 
1 
1 2 0 7 
1 6 2 7 
. 2 4 9 51 2 1 
151 
4 
45 
51 
63 
3 
2 2 3 
78 
26 
19 
1 
2 
123 
59 . a 6 
2 
23 
239 
a 
76 
. 2 85 
4 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
0 0 9 
230 
744 
. 134 191 
31 
34 
143 
3 44 
42 
419 
702 
0 0 7 
164 
3 
124 
246 . 1 
a 
107 
126 
58 
208 
3 76 
10 
5 
2 74 
59 
Italia 
m . # 1 . 2 
10 
i 
a 
1 
i , . . 61 132 
330 
9 
1 . . . 4 „ . , . . . . a 228 
. . a 
a 
a 
1 
3 
1 
9 
32 
2 
î a 
11 
3 
2 
2 
1 
5 
. a . . 1 . . 10 18 
6 9 
17 
1 
­8 0 3 7 
3 0 3 9 
4 998 
1 675 
6 1 9 
4 4 0 
16 
30 
2 8B3 
1 9 7 0 
6 9 3 
1 4 8 6 
3 6 1 9 
. 1 117 8 
4 0 
152 
1 107 
84 
9 6 0 
434 
129 
94 
25 
43 
406 
175 
14 
. 2 63 
77 
2 
. 1 53 
787 
10 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 3 6 .H .VOLTA 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 4 SIERRALEO 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 0 .TOGO 
2 84 .DAHOMEY 
2 6 8 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
32B .BURUNDI 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
350 OUGANDA 
362 MAURICE 
3 6 6 MOZAMBIOU 
3 7 0 .MADAGASC 
372 .REUNION 
3 7 6 .COMORES 
3 7 8 ZAMBIE 
382 RHODESIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIOUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 4 HONDURAS 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 4 4 CANAL PAN 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I O 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 8 ­CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
632 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 5 6 ARAB.SUD 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
702 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
732 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 1 8 .CALEOON. 
822 .POLYN.FR 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 6 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
032 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 ? ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 54 EUROPE ND 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECUSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
WERTE 
EWG­CEE 
2 
6 
4 
1 
1 
1 
1 
147 
72 
74 
45 
2 0 
14 
2 
1 
15 
36 
20 
3 0 
40 
8 
6 
1 
7 
6 
8 
7 
1 
9 
2 
1 
1 
1 
2 
U 
U 
i ! 212 
15 
34 
4 0 4 
35 
128 
30 
6 2 0 
76 
27 
103 
316 
13 
45 
4 0 
50 
34 
27 
42 
3 3 9 
2 0 0 
21 
39 
19 
4 5 8 
8 6 9 
9 8 1 
39β 
15 
10 
15 
20 
47 
10 
13 
116 
144 
36 
82 
22 
7 3 
178 
12 
24 
6 2 
a86 
37 
35 
19 
96 
192 
0 5 9 
19 
148 
377 
17 
7 5 9 
61 
42 
97 
17 
24 
10 
130 
22 
2 1 7 
355 
2 7 3 
17 
503 
756 
4 8 7 
3 6 9 
56 
33 
399 
542 
8 5 7 
4 2 1 
644 
i a 2 
3 5 7 
8 2 1 
252 
168 
4 9 6 
255 
9 9 6 
2 2 3 
6 4 6 
244 
6 4 8 
741 
2 1 1 
6 2 0 
895 
177 
156 
3 3 1 
146 
181 
5 5 1 
378 
ZZ 
541 
50 
6 0 6 
226 
542 
0 7 8 
73? 
86 
3 9 7 
177 
5 2 9 
France 
1 
1 
3 1 
17 
14 
6 
2 
5 
2 
2 
3 
1 
6 
1 
10 
15 
14 
185 
14 
30 
372 
27 
121 
26 
5Θ6 
66 
2 7 
103 
2 4 1 
12 
39 
2 
7 
1 
300 
154 
21 
. 295 6 0 2 
900 
17 
a 
, 7 . 17 9 
13 
45 
110 
1 
3 
1 
3 
63 
12 
1 
35 
, 9 27 
12 
3 7 7 
1 
136 
0 2 7 
2 
133 
7 
15 
29 
. a . 5 21 
■ . 
1 
18 
2 
242 
83 
114 
26 
45 
22 
9 0 0 
140 
760 
8 5 4 
883 
7 7 1 
110 
9 7 0 
1 3 5 
a 
9 6 7 
372 
2 3 8 
8 6 4 
2 2 7 
. 12 44 
6 3 1 
i lo 
725 
113 
4 
37 
70 6 
36 
22 
4 8 0 
2 
5? 
232 
20 
7 
78 
8 
102 
9 7 9 
152 
1000 DOLLARS 
Balg. 
25 
17 
7 
5 
3 
1 
10 
13 
5 
3 
­Lux. 
44 
83 
2 9 6 
34 
69 
3 0 7 
4 7 
77 
202 
301 
117 
26 
165 
742 
4 2 3 
2 6 7 
4 8 6 
571 
5 1 
381 
585 
7 4 0 
. 4 9 6 801 
3 84 
7 0 1 
62 
3 
163 
6 
2 4 7 
19Θ 
42 
'ï 32 
19 
. . 1 23 
15 
37 
8 
4 
041 
4 
Nederland 
11 
14 
51 
1C 
15 
1 
2 
. 2 H 4 . • 7 2 5 3 
5 6 6 0 
1 593 
7 2 2 
4 1 4 
197 
4 9 
15 
6 7 4 
BZT­NDB 
6 2 8 0 
7 7 4 5 
13 033 
6 2 9 
887 
22 
2 3 5 
250 
4 2 3 
2 4 
1 1 8 5 
4 9 8 
152 
96 
7 
13 
7 1 9 
308 
. 46 13 
1 3 6 
1 0 6 1 
4 5 6 
. 9 6 1 6 
13 
Deutschland 
(BR) 
1 
3 
2 
4 2 
14 
27 
2 2 
10 
4 
. a 
. 13 . 2 8 
, 3 4 
4 
8 
a 
12 
5 
2 
38 
27 
17 
26 
23 
12 
25 
16 
513 
7 5 7 
2 50 
310 
10 
9 
5 
17 
13 
1 
68 
24 
35 
78 
18 
1 
2 6 5 
a 
18 
10 
8 4 3 
36 
22 
2 
45 
1 1 1 
4 2 4 
5 
2 
3 3 0 
15 
505 
39 
11 
45 
3 
3 
5 
44 . . 4 1 133 
7 
2 1 3 
4 8 0 
8 8 6 
219 
4 
n 
8 2 3 
9 2 5 
898 
8 9 0 
9 5 7 
4 54 
72 
2 2 6 
8 5 4 
5 6 . 0 7 A 
11 
6 
9 
6 
1 
2 
2 
5 
6 
6 
1 
1 
2 
1 
0 6 8 
4 8 3 
803 
3 4 6 
4 1 6 
193 
2 0 5 
9 4 3 
2 9 9 
3 0 3 
2 9 5 
0 0 5 
363 
26 
B78 
21 
2 3 2 
248 
5 . 533 708 
278 
0 6 0 
109 
66 
37 
6 8 9 
2 9 7 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 
1 
4 0 
17 
23 
9 
2 
2 
11 
8 
2 
5 
15 
3 
3 
3 
I 
1 
3 
. 1 
3 
1 
2 
7 
. 1 . 26 1 
a 
19 
. 38 4 
7 
1 
12 
12 
33 
. 3 5 1 6 
2 1 3 
7 9 0 
7 1 
5 
1 
3 
3 
17 
. . 2 2 
a 
, 1 
543 
. 5 5 
8 
1 
13 
a 24 
64 
246 
13 
8 
20 
118 
11 
12 
22 
9 
21 
5 
4 
1 
. 113 
8 
126 
163 
4 5 9 
120 
5 
. 2 5 8 
0 7 5 
183 
9 8 8 
902 
1 8 9 
75 
2 2 9 
0 0 4 
0 8 0 
3 01 
5 84 
9 2 4 
. 4 1 5 2 9 
134 
5 0 1 
6 0 5 
256 
0 4 8 
7 5 1 
4 7 6 
2 0 5 
129 
146 
a 62 
7 6 7 
a 
56 
. 7 127 
168 
U 
2 
4 
2 4 5 
852 
6 3 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondence NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
2 1 6 
2 3 2 
2 3 6 
240 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 4 
2 6 8 
272 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
268 
302 
3 0 6 
3 1 4 
318 
322 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
346 
350 
3 5 2 
362 
3 6 6 
3 7 0 
372 
3 7 6 
378 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 2 
4 4 0 
4 4 4 
452 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
508 
52P 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
62 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
6 8 0 
688 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
732 
7 3 6 
7 4 0 
800 
8 0 4 
eie 822 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
102 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 6 
0 6 8 
204 
208 
212 
MENGEN 
EWG­CEE 
1 
3 
54 
28 
26 
16 
β 
7 
3 
1 
6 5 3 
2 
1 
1 
21 
11 
30 
54 
19 
5 2 0 
22 
31 
9 8 9 
2 
49 
162 
3B 
876 
82 
68 
162 
136 
2 
3 
8 
12 
63 
15 
23 
13 
33 
2 60 
53 
6 
33 
2 
4 2 3 
856 
5 9 9 
7 
2 
6 
4 
2 
15 
36 
173 
1 
8 
27 
8 
4 
9 
8 
4 
45 
233 
40 
17 
156 
2 
48 
27 
24 
46 
4 
3 
11 
3 
13 
11 
1 
4 
17 
3 1 1 
2 
6 
72 
21 
4 3 5 
105 
61 
6 
9 
3 0 7 
131 
1 7 7 
9 8 6 
0 2 4 
5 7 1 
4 2 5 
0 6 6 
6 1 9 
France 
7 
11 
14 
19 
17 
331 
22 
26 
6 5 0 
1 
26 
59 
16 
620 
46 
55 
151 
88 
1 
3 
7 
2 
1 
. 6 
2 
177 
46 
4 
. a 
22 
13 
20 
7 
6 
4 
2 
14 
35 
. a 
a 
1 
4 
3 
, a 
a 
3 
4 0 
2*42 
2 
2 
3 
7 
23 
1 
1 
1 
1 
11 
1 
. . , . 8 
i 4 
1 
6 
9 
5 8 1 9 
2 180 
3 6 4 0 
4 8 7 2 7 7 
2 942 
2 2 6 8 
3 9 1 
210 
TONNE 
Belg.­Lux. 
5 
. . . . 4 
a 
7 
. . 11 
1 
4 
. 1 
19 
1 
. a 
1 
2 
2 
20 
5 
1 
13 
73 
66 
42 
a 
. . a 
a 
. i , . . 2 
a 
a 
a 
. . . 5 
l 1 
. „ . 2 
2 
. a 
1 a 
. . 1 
4 
, 3 
2 
4 
2 
. 
7 6 3 7 
6 6 1 7 
1 2 2 0 
5 6 1 
333 
6 3 6 
52 
502 
23 
53 VELOURS , PELUCHES SAMT . PLUESCH t Α . 
270 
310 
9 8 1 
821 
2 0 6 
867 
6 
14 
30 
223 
1 9 4 
107 
283 
265 
12 
53 
1 
530 
180 
393 
11 
49 
2 
13 
14 
13 
3 
50 
15 
2 4 7 
65 
168 
3 
6 
33 
66 
9 
22 
11 
1 
20 
i 1 
6 
46 
1 
8 
2 
2 
1 4 0 9 
5 6 5 
1 1 9 0 
4 1 9 
3 8 7 
2 
5 
5 
85 
14 
31 
64 
119 
3 
10 
1 
6 
81 
131 
1 
. 6 
5 
1 
• 
Nederland 
1 
. 13 
29 
1 
50 
. 74 
. 15 
57 
7 
101 
6 
10 
1 
2 
. . . 1 
a 
2 
1 
2 
28 
3 
174 
49 
44 
i 2 
2 
5 
3 1 
11 
. 
7 5 0 9 
5 4 4 9 
2 0 5 9 
1 162 
6 1 2 
552 
387 
102 
3 4 6 
'SYNTHÊT" 
2 5 1 
91 
. 130 
66 
87 
1 
2 
. 8 
1 
13 
50 
2 
36 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
4 
. 3 
6 
1 
79 
. 4 
125 
1 
4 
25 
4 
56 
10 
. 3 
20 
. a 
1 
2 
60 
n 3 
8 
23 
3 
15 
2 
921 
153 
96 
i 
. 2 
i 2 
. 2 
18 
108 
. 122 
. 43 
20 
12 
18 
3 
2 
10 
11 
15 
289 
39 
21 
308 
42 
35 
a 
• 
14 6 0 1 
6 116 
8 4 8 6 
5 739 
2 8 0 9 
1 866 
3 5 4 
2 83 
8 81 
Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 2 1 6 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
56 2 4 8 
2 6 4 
1 2 6 8 
133 2 7 2 
2 7 6 
4 2 8 0 
10 2 84 
10 2 8 8 
95 302 
20 3 0 6 
2 3 1 4 
7 3 1 8 
7 322 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 0 
9 3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
352 
1 362 
3 6 6 
27 3 7 0 
372 
3 7 6 
1 3 7 8 
3 8 6 
2 3 3 3 9 0 
3 575 4 0 0 
397 4 0 4 
4 1 2 
1 4 3 2 
4 4 0 
4 4 4 
4 5 2 
4 5 8 
4 6 2 
16 4 6 4 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
14 4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
7 5 0 0 
8 5 0 8 
2 5 2 0 
22 6 0 0 
72 6 0 4 
36 6 0 8 
1 6 1 2 
4 6 1 6 
6 2 0 
3 6 2 4 
3 6 2 8 
2 6 3 2 
3 6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
6 8 0 
6 8 8 
6 9 6 
3 7 0 0 
7 0 2 
16 7 0 6 
1 7 0 8 
7 2 0 
2 0 732 
7 3 6 
119 7 4 0 
24 8 0 0 
12 8 0 4 
8 1 8 
8 2 2 
1 8 5 4 1 1 
,o7 m 
un 
0 0 0 
0 1 0 
o n 0 2 0 
1021 
1 575 1 0 3 0 
3 6 4 1 0 3 1 
7 8 8 1 0 3 2 
1 5 9 1 0 4 0 
­F IBRES S Y N T H . 
SPINNSTOFFEN 
560 
157 
361 
. 6 56 
224 
3 
4 
19 
88 
113 
52 
143 
121 
6 
21 
. 213 
54 
160 
4 
3 
. a 
5 
1 
50 0 0 1 
12 0 0 2 
20 0 0 3 
2 5 4 0 0 4 
0 0 5 
1 0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
9 0 3 0 
0 3 2 
2 0 3 4 
4 0 3 6 
12 0 3 8 
0 4 0 
2 0 4 2 
0 4 6 
3 1 0 0 4 8 
6 0 5 0 
102 0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
1 0 6 6 
7 0 6 6 
2 0 4 
5 2 0 8 
2 1 2 
L I B Y E 
. M A L I 
. H . V O L T A 
.N IGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
■CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
.RWANDA 
.BURUNDI 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MAURICE 
MOZAMBIOU 
.HAOAGASC 
.REUNION 
.COMORES 
ZAMBIE 
MALAWI 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
NICARAGUA 
PANAMA 
CANAL PAN 
H A I T I 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
T R I N I D . T O 
.ARUBA 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
BRESIL 
PARAGUAY 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
MASC.OMAN 
ARAB.SUD 
THAILANDE 
V I E T N . N R O 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
.CALEDON. 
. P O L Y N . F R 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
Hilf * CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
WERTE 
EWG­CEE 
2 
4 
4 
1 
1 
9 
10 
2 
1 
1 
3 
3 
2 6 4 
136 
127 
76 
38 
43 
lî 7 
13 
1 
5 
10 
7 
5 
1 
1 
2 
1 
3 
2 
1 5 3 
46 
94 
163 
90 
4 4 0 
178 
190 
4 8 1 
17 
212 
655 
2 2 3 
333 
4 2 8 
359 
9 8 6 
0 34 
16 
32 
87 
4 5 
4 8 9 
121 
164 
65 
144 
2 9 7 
3 0 6 
20 
171 
12 
0 5 7 
876 
2 6 3 
81 
12 
7 1 
45 
19 
81 
166 
3 u 48 
13 
2 4 6 
45 
20 
47 
4 1 
22 
164 
3 3 7 
121 
111 
2 0 3 
16 
3 0 9 
1 2 5 
153 
4 7 5 
45 
34 
1 0 6 
14 
1 0 9 
37 
10 
16 
1 4 0 
0 7 0 
1 1 
27 
572 
1 0 9 
3 1 3 
596 
3 4 9 
53 
61 
113 
137 
977 
6 6 6 
157 
455 
683 
9 9 6 
845 
8 8 6 
888 
742 
208 
179 
5 4 7 
39 
97 
213 
6 5 8 
4 1 2 
7 1 5 
103 
4 4 4 
114 
4 2 4 
11 
0 9 3 
9 0 5 
9 3 0 
67 
145 
11 
23 
56 
Θ5 
28 
France 
7 1 
46 
57 
67 
8 4 
1 832 
1 7 6 
1 6 5 
3 3 5 2 
6 
129 
3 4 4 
107 
3 4 3 1 
2 9 2 
3 1 7 
9 3 7 
6 9 7 
7 
28 
81 
H 
1 n 
9 3 9 2 7 4 
12 
. 148 
117 
185 
68 
2 
63 
45 
15 
72 
157 
. 1 
5 
8 
lì 1 
15 
, . , 4 
285 
. 9 0 
2 0 9 
16 
2 1 
2 1 
63 
242 
12 
12 
5 
7 
5 
37 
9 
. . a 
. , 64 
15 
36 
5 
49 
59 
34 0 8 2 
12 4 4 1 
2 1 6 4 2 
3 2 8 7 
1 8 6 4 
17 4 4 6 
12 5 6 7 2 6 4 0 
9 0 9 
345 
118 
2 1 4 0 
5 9 0 
1 361 
. 26 
5 1 
258 
4 8 2 
6 8 
168 
99 
12 
161 
. 6 
13 
. 49 
124 
4 
. 38 
20 
23 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
15 
. a 
. . 14 
. 21 
. 1 
37 
7 
13 
, 2 
. 137 
8 
4 
. . 4 
1 
6 
14 
î°2 
4 
45 
. 325 
339 
235 
, . a 
. . i i 
20 
18 
12 
16 
10 
36 6 2 6 
3 0 422 
6 2 0 4 
2 5 0 3 
I 353 
3 5 7 5 
2 5 0 
3 0 5 0 
1 2 6 
8 2 0 4 
. 3 1 1 9 
6 1 7 4 
2 4 1 5 
2 154 
7 
22 
28 
6 0 6 
96 
174 
4 3 1 
5 0 9 
25 
63 
5 
19 
392 
905 
4 
. a 
8 
14 
4 
' 
Nederland 
6 
. 31 
73 
2 
. 4 , 
1 
2 1 9 
A 1 6 0 
18 
268 
16 
33 
5 
7 
. . a 
2 
Î 
7 
2 
9 
66 
9 
4 
25 
2 
1 1 2 7 
272 
2 4 7 
. . , . 1 
2 
1 
. 6 
5 
31 
. 51 
36 
. . . . 6 
52 
. a 
31 
. . 5 
2 
16 
1 
a 
a 
, 5 
. 
7 
8 
9 
. a 
10 
25 
Hl a 
1 
3 8 2 5 0 
27 6 6 6 
1 0 564 6 7 2 5 
3 501 
2 126 
1 0 8 9 
7 0 4 
1 713 
BZT­NDB 
1 3 7 3 
43β 
. 662 
264 
5 5 1 
4 
14 
2 
56 
6 
85 
325 
12 
183 
Deutschland 
(BR) 
6 
3 
2 
87 
33 
54 
36 
18 
13 
1 
1 
4 
34 
. 6 
23 
4 
2 4 0 
19 
327 
9 
15 
80 
45 
183 
27 
1 
12 
162 
1 
, 5 
6 
"AA 150 
13 
57 
141 
17 
4 
94 
10 
4 72 
9 6 0 
546 
5 
5 
7 
. 1 
6 
6 
. 9 
1 
6 
. 21 
6 
4 
19 
13 
78 
Hl a, 
9 2 6 
a 
278 
66 
76 
Hl 22 
101 
5 
94 
a 
1 2 , 
0 2 0 
4 
363 
109 
9 2 1 
2 8 2 
2 2 0 
4 
­
9 0 9 
700 
2 0 9 251 
3 4 7 
2 3 8 
212 
743 
720 
5 8 . 0 4 0 
4 
1 
2 
3 1 
1 
1 
1 
0 6 9 
042 
405 
. 9 1 0 
4 7 3 
28 
35 
130 
6 8 6 
8 2 7 
378 
159 
775 
77 
170 
3 
327 284 
5 4 7 
12 
21 
. . 1 
44 
5 
VALEUR 
Italia 
27 
, . a 
213 
5 
562 
2*2 
34 
46 
4 3 8 
93 
6 
32 
4 1 
. . 1 
36 
1 
, 4 
1 
1 1 9 
2 
7 
a 
9 8 5 
9 198 
1 0 5 0 
8 
5 
1 
. ? 
. a 
26 
. . 3 
a 
110 
1 
. 28 
H 75 
3 2 9 
97 
3 
33 
. 7 
10 
6 
17 
. . . . 2 
. . 8 
2 9 
7 
a 
109 
. 346 
9 7 
49 
. 1 
67 2 4 6 
31 8 8 8 
35 3 5 8 
27 9 0 2 13 0 9 2 
7 0 7 0 
1 565 
3 8 5 9 
3 7 7 
240 
63 
100 
1 232 
, a . . 2 
52 
1 
10 
20 
49 
a 
10 
1 
1 7 4 1 
33 
4 7 6 
1 
. 7 
15 
. 17 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bendes. 
{·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondence NDB­CST en fin de volume. 
307 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
2 1 6 
2 4 6 
lo7! 
322 
3 6 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 4 
484 
528 
600 
SII Sif 6 3 6 
ft 800 
804 
1 0 0 0 
Im 
m I 
CST 
0 0 1 
0 0 2 VA 
Soi 9 2 2 Ψ 0 2 8 
VA S3* 0 3 6 
8 | | 
0 4 6 
0 4 8 
Sil m VA 064 
0 6 6 
06 β 
hi i 2 2 4 
240 
i 
3 0 2 3 0 6 3 J * 
fi 
346 
350 
3 6 2 
3 6 6 
Ì7°2 
Ml 
4 0 0 4 0 4 M 4 2 8 
Wb 
45β 
4 6 2 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 4 ψ 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 4 
6 0 0 
6 0 4 6 0 8 
612 
6 1 6 
6 2 0 
MENGEN 
EWG­CEE 
4 
13 
\\ 
6 
189 
Hi A ι 8
ϊ5ο 4 
42 
β 
20 
ί 
27 
76' 
11 
10 7 1 3 
6 587 
4 1 2 6 
3 2 6 
Î7 
4 6 7 
Franca 
ii 9 
. 
5 
38 
13 
*> 
i . 3
a 
4 
; 
, 1
6 
. 2
2 
9 0 8 
377 
532 
73 
1 53 
TONNE 
Belg.­Lu«. 
3 
. 
1 
4 
a 
72 
76 
6 
i 3 
. 6 
35 
6 
1Î 
4 
4 
5 
ì 
18 
• 
4 8 2 3 
3 5 8 4 
1 2 3 9 
9 8 8 
6 9 5 
114 
! 
137 
ts3'6i*mm imuni*. 
3 2 0 0 
4 6 3 9 1 ι % 
129 
ÌÌI 5 0 1 sto 1 OBI 
86 
44 
8 4 4 
Hl 
2 7 Ϊ 
3 1 4 
142 
3 8 6 
325 
68 
Hl 2 
5 
90 
Α 3 
5 
13 
Η 106 
3 
6 
6 
lì 7 
6 
7 
24 
24 
2843 
665 
4 6 9 
15 
2 
31 
i 5 
2 
θ 
14 
ι Α 2 
2 
5 
7 2 
i l l 
6 
25 
13 
4 
2 3 6 
6 3 2 1 m 
76 
, 4 
8 
13 
9 
il 2 2 
24 
2 
8 
27 
10? 
4 0 
18 
9 
a 
û 2 4 
1 
1 
2 
30 
a 
25 
1 
2 
6 
a 
84 
3 
5 
i 
2 
, a 
• 
14 
10 
lo 
1 8 0 
30 
10 
a 
a 
i 
, 6 
1 1 
i 
1 
6 
• 
ì • 
Ì 
1 
30 
a 
15 
3 
' 
3 6 1 
fio3? 
3 0 
103 
# a 2 
1 24 
4 
6 
a 
l ! 
a 
106 
a 
. , a 
1 
a 
. a 
a 
a 
. i 
2 
15 
6 
a 
30 
i a a 
a 
" 
Itadarland 
17 
i a * 
3 
5 
1 
7 7 8 
5 3 7 
2 4 1 
2 3 0 
160 
11 
2 
• 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
a 
. a 
1 94 
72 
41 
3 
4 
4 
2 
H a 
20 
2 
2 
20 
8 
50 
8 
3 361 
1 7 5 4 
1 6 0 7 
1 3 4 9 
6 5 5 
90 
J 
s r ø f l t ø N 
5 4 3 
3 406 πα 2 9 
. 2
6 
8 4 
18 
4 1 
46 
a 
. A 
l i 
15 
21 
1 395 
4 6 6 
2 0 4 5 
206 
135 
ti 92 
142 
74 
3 8 9 IH 
H 
Hi 
• 
7 1 
23 
73 
HI 
a 
S 2 
. 29 
1 
13 
1 
5 
3 
a 
a 
a 
a 
ί 
5 
2 
1 
2 
5 
A 18 
39 
2 
a 
a 
. . . 1 
2 
1 
1 
a 
ί 
a 
ì " 
16 
48 
a 
a 
6 
1 
Italia 
1 
a 
β a 
β . ì 
a 
. 8 
„ 
a 
5 
3 
, 1 
15 
. ; 
. 1 
843 
3 3 5 
5 0 7 
3 5 9 
28 
3 6 
5 
110 
??i 
zilt 
a 
9 7 7 
1 
35 
19 
11 
152 77 4 
4 6 
4 1 
162 
127 
13 
4 0 
231 
i 2 6 
3 6 3 
4 
11 
4 
34 
5β 
1 
I 3 3 
1 ι 
14 
a 
a 
2 
10 
9 
2 
4 
,* 
3 
Β 
173 
292 
3 2 7 
3 
2 
1 
1 
1 
ι2 
1 
i 
a 
­i 
ΐ 3 
6 
2 
19 
76 
6 
10 
4 
3 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 1 6 L I B Y E 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 2 2 .CONGO RO 
3 6 6 MOZAMBIOU 
3 9 0 R.AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 7 4 .ARUBA 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 8 BRESIL 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 9 6 CAMBODGE 
732 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
804 N.ZELANOE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
208 . A L G E R I E 
212 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 4 SOUDAN 
2 4 0 . N I G E R 
248 .SENEGAL 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 6 2 MAURICE 
3 6 6 MOZAMBIOU 
3 7 0 .MADAGASC 
372 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R . A F R . S U O 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 4 0 PANAMA 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHAN 1ST 
WERTE 
EWG-CEE 
2 7 
30 
4 2 
24 
4 7 
12 
1 3 4 4 
1 583 
5 2 3 
160 
5 0 
4 0 
4 7 
4 6 3 
6 4 
26 
2 8 6 
n 4 0 
2 4 0 
6 7 
5 5 1 
112 
6 6 0 0 7 
3 8 9 0 4 
2 7 105 
2 2 1 2 6 
11 7 9 1 
1 7 9 3 
1 6 3 
1 0 5 
3 183 
1 0 5 2 7 
13 5 1 8 
13 2 2 5 
2 2 1 9 4 
8 1 7 6 
5 3 9 9 
86 
3 3 4 
9 2 1 
1 4 8 8 
5 5 1 
1 6 3 5 
4 2 1 9 
3 3 i , 9 
B65 1 9 9 
3 7 1 5 
l 2 7 6 
2 1 
1 5 7 5 1 
5 9 8 
4 0 2 
4 9 1 
4 1 0 
5 4 4 
3 1 
2 3 9 
3 4 1 
568 
2 5 5 
14 
10 
Hl 106 
17 
22 
μ 3 7 4 
2 4 
3 2 
33 
147 
30 
5 0 
39 
35 
18 
49 
110 
106 
2 9 
1 5 6 5 
4 2 5 7 
2 1 1 3 
1 9 8 
17 
103 
12 
20 
13 
53 
54 
IS 17 
3 0 9 
15 
U 
13 
25 
56 
23 
34 
1 9 6 
1 1 2 3 
51 
1 6 4 
111 
18 
France 
a 
2 7 
3 2 
17 
a 
4 6 
4 7 6 
120 
. 4 8 
. 6 
. 33 
3 
3 1 
1 
i lî 2 
18 
1 9 
7 138 
3 1 9 4 
3 9 4 4 
3 4 5 0 
2 0 1 6 
3 1 7 
9 0 
2 9 
177 
. 1 7 4 4 
1 2 0 1 
5 5 4 1 
1 4 4 1 
6 1 8 
2 
36 
55 
110 
8 0 
1 1 1 
536 
1 4 6 
7 
2 2 6 
10 
46 
2 6 0 
3 
3 0 
1 0 4 3 
4 5 
2 6 3 
26 
5 0 
1 
9 
2 0 6 
73 
1 9 3 
15 
8 
2 
143 
3 
6 0 
7 
10 
2 4 
3 0 4 
24 
26 
2A 
2 2 
a 
. 3
3 
56 
48 
10Ô 
1 5 4 2 
3 1 9 
"î 1 
4 
10 
34 
4 1 
9 
7 
73 
! 
6 
3 
2 1 
2 6 5 
114 
23 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
17 
. 9
7 
3 8 
4 8 2 
4 2 5 
2 4 
2 6 
2 1 
2 
27 
191 
23 
23 
96 
11 
8 
18 
9 
8 
75 
2 
26 9 6 1 
19 9 1 2 
7 0 4 9 
5 550 
3 9 2 8 
5 8 2 
56 
15 
9 1 6 
1 0 7 4 
2 9 4 4 
2 7 1 1 
110 
2 1 0 
. 6
"î 13 
9 1 
8 
19 
60 6 
3 4 6 
a 
a 
a 
3 
a 
a 
, . . a 
1 
1 
., a 
. a 
. a 
a 
. 5 
a 
a 
2 
a 
55 
5 6 7 
2 0 2 
. 9 2 
8 
. „ 
2 
Nederland °^^mi 
102 
4 2 
12 
2 
6 
4 2 0 2 2 3 
2 7 3 7 1 1 
1 4 6 6 1 1 
1 4 1 8 9 
1 0 2 9 4 
4 6 
BZ7-NDB 
7 
ΐ 1 
a 
2 
a 
5 
8 
7 0 9 
6 2 0 
3 3 6 
30 29 
32 
18 
2 0 7 
4 
a 
1 5 3 
11 
19 
1 8 5 
4 5 
4 2 5 
85 
3 6 6 
4 2 6 
9 4 0 
7 1 2 
6 7 8 
6 4 0 
7 
4 4 
5 8 8 
5 1 . 0 4 B 
1 0 0 8 4 
7 2 6 2 2 
6 
3 9 9 9 
5 5 7 8 1 
2 4 1 
1 
7 
98 
6 5 1 
2 
11 l 1 
8 9 2 
1 7 
2 
2 
18 2 
19 
4 8 
122 
3 
1 
1 
80 
3 
L 
54 
14 
12 
ί 28 
5 
1 
4 
î 
3 
2 6 
2 
6 
9 0 
1 8 0 
6 2 
. 
, 
. * 
lì 
, 
4 6 8 
3 5 6 
8 8 6 
0 4 7 
O U 
7 6 
9 7 
6 5 9 
0 8 0 
3 5 5 
0 3 5 
4 7 1 
6 8 5 
108 
12 
8 5 8 
4 2 7 
ΐ 
238 
86 
3 1 7 
3 2 6 
103 
à 
2 5 1 
67 
13 
1 
4 
57 
5 
25 
4 
5 2 
16 
1 
ï 
3 1 
7 
5 
26 
8 
7 
8 
12 
10 
19 
5 1 5 
2 2 3 
2 7 1 
16 
6 
2 
3 
a 
1 1 
6 
9 
10 
4 
5 0 
6 
5 
a 
13 
12 
75 
2 9 3 
a 
4 6 
5 
VALEUR 
Italia 
10 
a 
1 
. . 5
58 
l 
55 
a 
a 
32 
37 
a 
4 
4 7 
; 
a 
6 
4 3 4 0 
1 6 3 5 
2 7 0 6 
1 9 9 6 
1 4 0 
2 0 8 
3 
17 
5 0 1 
3 9 7 7 
2 1 5 6 un 
3 3 1 9 
T 
1 9 4 
1 0 3 
193 
86 
3 6 3 
1 0 3 2 
4 7 Î 
4 5 
5 1 0 
1 7 5 
I 3 3 
Ht m lî Ai ZZ 
3 3 
17 
228 
2 2 4 
5 
3 
36 
17 
7 
6 
4 
37 
4 1 
a 
5 
5 4 
A 10 
27 
8 
33 
16 
46 
805 
1 7 4 5 
1 2 5 9 
4 5 
1 0 
β 
5 
2 
13 
7 
6 
2 
4 
1 8 6 î 6 
12 
4 1 
2 
18 
1 0 4 
5 4 5 
5 1 
5 0 
4 2 
13 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST sieht am Endt dieses Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Cassement NDB : d correspondan« NDB­CST tn fin . 
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Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
6 2 4 
628 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 8 0 
702 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
800 
B04 
818 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 200 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 A 6 228 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
264 
268 
272 
2 7 6 
2 8 0 2 8 4 
2 8 8 
302 
3 0 6 
3 1 4 
318 
322 
3 2 4 
328 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
350 
352 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
378 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 1 6 
42 8 
4 3 6 
4 5 2 
45 8 
462 
4 6 4 
468 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 2 
520 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
612 
6 1 6 
6 2 4 
626 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 6 
6 5 6 
— 1969 — Janvier­Décembre 
MENGEN 
EWG­CEE 
2 
34 
22 
9 l 1 
1 
6 5 3 
5 
2 
6 
5 
2 
1 
1 
1 
2 
48 
13 
11 
15 
4 
1 
2 0 
7 
26 
3 
147 
78 
124 
3 5 9 
3 
4 6 3 
9 9 0 
5 9 9 
9 2 9 
2 6 9 
622 
335 
343 
123 
3 2 3 
. 6 2 Τ 
G 
7 3 1 
075 
0 6 5 
820 
B62 324 
17 
2 . 1 
2 5 3 
2 00 
165 
130 
6 7 0 
846 
3 
124 
86 
4 6 9 
242 
134 
34 
77 
89 
14 
50 
124 
39 
2 7 7 
49 
36 
44 
21 
14 
11 
2 1 1 
109 
13 
47 
2 2 3 
17 
9 
42 
32 
2 2 3 
27 
16 
24 
83 
130 
176 
36 
7 
18 
R 
7 
4 
46 
2 5 7 
29 
25 
4 
193 
013 
5 2 4 
9 
IR 
15 
3 
10 
15 
37 
19 
10 
44 
5 
7 
26 
15 
13 
5 
105 
170 
32 
38 
73 11 86 
20 
20 
12 
2 
4 
2 
France 
6 
1 
1 
2 
. 2 
. . 51 Β 
8 
3 
3 
4 0 5 4 
2 942 
1 112 
5 4 6 
188 
3 6 1 
189 
43 
186 
TONNE 
Belg.­Lux. 
, . . a . a 1 
1 
. . 4 1 
3 
. ­3 6 0 4 
3 0 3 2 
5 7 2 
4 1 9 
152 
45 
2 
107 
ISSUS F IBRES ARTIF 
EHEBE AUS 
347 
159 
6 8 9 
136 
67 
1 
42 
4 
56 
26 
28 
97 
17 
IR 
33 
19 
43 
4 
2 
3 
5 
1 0 0 
16 
14 
12 a 43 
2 
9 
7 
39 
109 
1 
1 
4 1 
3 
10 
3 
59 
14 
10 
12 
1 
. . i 
. . . 101 14 
a 
6 
3 0 
35 
U 
34 
3 
16 
5 
2 
2 
1 
KUENSTL. 
2 9 2 4 
3 202 
2 1 5 6 
3 0 9 
1 0 4 5 
4 
35 
36 
4 7 8 
17 
549 
7 9 
7 9 
1 
47 
27 
17 
7 
U 
. . . . 13 20 
127 
14 
. 1 
i i 
12 
2 
19 
4 
I 13 
2 
. . 24 
. 35 4 
5 
a 3 
1 
37 
42 
2 0 
1 
2 5 1 
289 
156 
1 
5 
14 
. , . 10 4 
15 
1 
1 
5 
4 
. 4 14 
9 
6 
. 5 2 a 9 
3 
i • 
Nederland 
2 
1 
, . a . 1 2 
. 1 2 
3 
, 2 4 6 3 
1 0 7 4 4 
7 9 7 5 
3 0 6 
1 3 0 
72 Hl 2 
63 
export 
QUANT/TÉ 
Deutschland 
(BR) 
14 
7 
4 
2 
1 
5 
3 
19 
. 10 18 
24 
301 
, ­β 121 
4 135 
3 9 8 6 
3 380 
2 0 7 5 
Hi a 2 94 
. D ISCONTINUES SPINNFASERN 
5 3 4 
1 005 
. 1 2 8 9 9 1 
2 7 6 
22 
33 
80 
13 
50 
43 
50 
. 3 2 
U 
a 
1 
21 
, , , 1 30 
4 
, 1 . 3 24 
. . 9 4 
. 6 2 
7 
, 3 , . . . . 1 7 
. 1 1 
1 
2 
5 
3 
36*3 
71 
86 
. . . . 4 1 
1 
. 4 15 
4 
6 
a 
11 
. 23 5 
. . , 1 13 
5 
2 
4 
. 2 ' 
1 140 
4 6 1 
2 4 1 9 
324 
3 51 
9 
37 
163 
396 
71 
3 50 
345 
576 
1 
32 
1 
342 
102 
79 
28 
10 
41 
11 
45 
7 
2 
25 
1 
, 16 . . 19 
a 
44 
26 
8 
. 3 
5 
. 1 27 
130 176 
1 
3 
, 3 1 
5 
68 
5 
. 1 4 1 1 
258 
59 
. . . i 
2 
1 
1 
2 
12 
. . 11 
2 
. 15 27 
, 2 71 
3 
5 
2 
2 
3 
2 
1 
" 
Italia 
26 
4 
6 
11 
3 
1 
13 
2 
4 
3 
65 
46 
88 
52 
a 
• β 4 6 7 
4 515 
3 9 5 3 
2 7 9 4 
1 3 3 5 
"Il 15 
673 
1 133 
2 6 2 
2 8 5 
1 6 8 6 
. 5 85 3 
75 
17 
1RS 
58 
m 124 
1 
55 
75 
103 
1 
1 
65 
27 
. t* 
l ié 
6 
10 
1 
a 
4 
1 
118 
. a . 128 1 
4 
18 
14 
150 
13 
3 
lì . . . ¡ , . 1 3 
44 
5 
i 162 
1 3 6 5 
1 8 8 
7 
9 
1 
3 
4 
1 
1 
8 . 2 . . 6 
1*1 
, 50 113 
27 
28 
. 1 66 
4 
6 
2 
. a 1 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
tz¡< 
6 2 6 
632 
6 3 6 
6 4 0 
644 
6 80 
702 
7 0 6 
7 0 6 
732 
7 4 0 
800 
8 0 4 
8 1 8 
977 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ISiì 1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
005 
022 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 6 
04 8 
0 5 0 
056 
0 6 0 
062 
0 6 4 
066 
0 6 8 
200 
2 04 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 2 2 6 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 60 
264 
26Θ 
27? 
2 76 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
302 
306 
314 
3 1 8 
322 
324 
328 
3 3 0 334 
3 4 6 
3 5 0 
352 
362 
366 
3 7 0 
372 
378 
3 82 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 6 
4 3 6 
452 
4 5 8 
4 6 2 
4 64 
46R 
4 72 
4 7 4 
4 7 8 
4B4 
49? 
520 
528 
6 0 0 
604 
60S 
612 
6 1 6 
624 
6 2 8 
632 
6 36 
6 4 0 
644 
6 4 8 
6 5 6 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOMEIT 
BAHREIN 
KATAR 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
■CALEDON. 
SECRET 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA . A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANOE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
.MAURITAN 
. H . V O L T A 
­ N I G E R 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.OAHOMEY 
N IGER IA 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
.RWANDA 
.BURUNDI 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MAURICE 
MOZAMBIOU .HAOAGASC 
. R E U N I O N 
ZAMBIE 
RHODESIE 
R . A F R . SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE GUATEMALA 
SALVADOR 
COSTA R I C 
H A I T I 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INOES OCC 
T R I N I D . T O 
.ARUBA 
•CURACAO 
VENEZUELA 
.SURINAM 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JOROANIE 
ARAB.SEOU 
KOMEIT 
BAHREIN 
KATAR 
MASC.OMAN 
ARAB.SUD 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
4 
118 
67 
46 
35 
17 
7 
1 
4 
17 
6 
17 
18 
2 
7 
3 
3 
2 
2 
1 
3 
6 
1 
3 4 0 
76 
75 
118 
22 
11 
118 
56 
195 
24 
6 7 2 
564 
750 
543 
26 
4 4 7 
7 2 3 
6 4 0 
636 
0 2 9 
053 574 
2 6 3 
6 2 1 
032 
1 2 9 
6 7 3 
30 3 
6 5 7 
8 8 7 
203 
56 
6 0 6 
694 
901 
6 2 9 
Ìli 6 9 9 
si% 210 
533 
753 
545 
i f f 
2 9 5 
52 
2 6 9 
2 8 6 
112 
845 
109 
117 
105 29 
4 9 
30 
501 
2 3 5 
36 
80 
5 5 6 
59 
19 
110 
77 
4 6 3 
88 
44 
96 
263 
2 4 9 
327 
111 
lì 19 
20 
11 
143 
501 
9 1 
72 
10 
8 9 5 
0 3 7 
5 7 5 
6 1 
40 
4 1 
l i 34 
51 
67 
52 
24 
112 
17 
28 
131 
51 
44 
22 
2 7 0 
59 8 
92 
104 
144 
47 
209 
60 
65 
39 
17 
14 
12 
Franca 
59 
9 
14 
21 
I 
3 
17 
1 
6 
. 7 7 6 1 1 5 
OB 
26 
22 
■ 
18 9 3 1 
9 9 2 7 
9 0 0 4 
5 140 
1 5 8 4 2 4 3 5 
7 4 8 
2 4 3 
1 4 2 9 
a 
1 2 0 9 
4 9 3 
2 326 
7 0 9 
338 
2 
89 
34 
25 2 
52 
1 6 9 
5 3 9 
75 
1 
58 
. 84 76 
2 1 7 
7 
6 
3 
lì 2 2 0 
4 7 
34 
4 6 
21 
102 
5 
36 
26 
96 
235 
7 
7 
112 
. 7 2 1 
7 
161 
53 
3 2 
57 
5 
. a 2 
5 
. . 1 . 215 46 
1 
. 32 250 
85 
17 
2 
1 
. 1 39 
78 
1 
1 
1 
1 
3 
17 
. 1 10 
o 
97 
2 0 
7 
8 
9 
2 
8 
6 
1 
1 
1 
10 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
. . a 2 
a 
. . 4 1 
. a 12 
2 
10 
. " 8 6 2 5 
6 8 3 9 
1 785 
1 2 9 1 
368 
145 
7 
a 
350 
β 5 6 2 
a 
9 4 9 0 
6 5 0 9 
9 1 6 
3 0 6 1 
,ì 97 
1 3 5 4 
94 
1 4 8 3 
2 35 
2 2 4 6 
114 
79 
45 
19 
25 
. . . a 
31 
56 
3 74 
. 43 . a 3 . 13 . 2 9 5 
27 
*2 
9 
30 
9 
. « a 103 
. 1 106 7 
14 
18 
10 
3 
Hi . 57 4 
7 0 6 
1 0 1 2 
3 9 1 
2 
14 
35 
. a a 
. 28 10 
44 
3 
4 
ÌÌ 
. 10 39 
34 
a 
23 
1 
12 
5 
22 
26 
9 
1 
3 
Nederland 
17 
4 
1 
2 
1 . 1 3 
7 
a 
9 
8 
29 
4 
. 4 4 4 7 
2 3 8 8 1 
17 8 4 7 ! see 
1 0 7 3 6 2 4 313 
146 
9 
2 0 1 
BZT­NDB 
1 5 4 0 
2 9 3 6 
a 
3 9 8 3 
2 2 1 
8 4 8 2 
68 
118 
2 8 4 
4P 
147 
i6323 
i 
17 
27 
2 
1 
63 
a 
. . 1 
47 
l i 
2 
1 
2 
43 
. 1 16 
16 
1 0 
6 
11 . 4 . a . . . 4 18 
. 3 1 
4 
5 
16 
10 
. 1 0 3 6 2 5 9 
2 6 4 
a 
. . . 14 2 
? 
2 
10 
32 
13 
?0 . 39 . a 43 
14 
a 
a 
a 
4 
?5 
15 
7 
13 
2 
7 
Deutschland 
(BR) 
32 
14 
17 
14 
8 
1 
1 
103 
II 27 
5 
2 
39 
32 
156 
• 128 141 
140 
319 
3 
• 1 0 7 
7 5 7 
350 
4 7 7 
9 4 8 802 
187 
268 
071 
5 6 . 0 7 8 
3 
1 
6 
Ί 
1 
1 
2 
1 
1 
4 2 8 
767 
4 3 8 
a 
041 
2 8 4 
32 
151 
5 8 5 
422 
2 70 
2 6 7 
378 
0 8 5 
5 
150 
2 
163 
304 
300 
74 
33 
162 
zíj 27 
5 
'°5 
2 
a 
22 
* . *>R . . 66 Vi 30 
a 
10 » S * a 2 
68 2 4 9 
326 
3 
l i 
1 
6 
3 
1ÏZ 
12 
2 
6?3 
8 0 4 
? 4 6 
? 
4 
a 
1 
4 
7 
4 
? 
3? 
. ■ 55 
a 
7 
a 
4? 
102 
a 
5 
135 
14 
13 
5 
5 
12 
13 
3 
" 
Tab. 2 
VALEUR 
lulla 
1 6 1 
36 
6 6 
15 
6 
li 24 
7 5 9 
2 8 8 4 S I 
184 
1 
­35 179 
18 2 7 0 16 9 0 9 
13 0 4 8 
5 5 2 9 2 8 7 9 
1 7 5 
81 
9 8 1 
3 5 9 9 
7 6 1 
882 
S 8 3 9 
. 1 7 0 2 9 
2 0 6 
AA 165 
484 
4 6 8 
382 
4 
VA ill 2 3 
77 
67 
1 
1 
i o 
3 Hi H . ι 301 a 
1 362 
9 
52 zìi 35 
Β 
37 
97 
I 
a 
. 8 2 
a 
1 
3 
1 . 4 
17 
4 
4 
4 9 6 
3 712 
589 
40 
2 0 
5 
10 
15 
3 
3 
19 
a 
4 
. I 42 
. 36 2 
137 
351 
72 
69 
. 8 1 6 4 
{5 4 
. • ? 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Deze m ber — 1969 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
S c h l u n d 
Code 
6 8 0 
7 0 0 
706 
ÌÌI 740 
8 0 0 
604 
VA 9 6 2 i 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
m 1032 1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
002 
00 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
024 
0 2 6 
02 8 
m 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
048 0 5 0 
052 
0 5 6 
0 6 0 
062 
200 
2 0 4 
206 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
272 288 
322 
334 
3 4 6 
3 50 
366 
370 
37β 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 4 2 8 
4 3 6 
4 6 4 
4 6 8 
472 
474 
4 7 8 
484 
4 9 2 
504 
508 
'12 
52 8 6 0 0 6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 62 6 
632 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 6 
6 5 6 
702 
706 
7 0 8 
72 8 
7 3 2 
740 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
Kiî Î81Î 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
MENGEN 
EWG­CEE 
50 
5 
65 
61 
2 
2 0 9 98 
2 6 6 
177 
4 
21 
36 6 9 0 
n m 12 142 
6 4 2 6 
3 5 7 8 
1 5 1 4 
4 0 1 
397 
Franca 
, . . . . 19 2 
3 
18 
4 
2 
. 2 6 3 9 1 3 3 4 
I 305 
519 
270 
730 
352 
83 
56 
TONNE 
Belg.­Lux. 
1 
37 
15 
. 3 25 
57 
91 
2 
• 12 5 0 0 
8 5 9 0 
3 9 1 0 
3 2 6 8 
2 268 
6 3 2 
107 
136 
U 
6 5 3 . 6 3 V | ) , ? U R S p l u | | f c U C H E L 
1 9 4 8 
1 1 3 
3 9 6 
2 118 
1 097 
1 7 4 6 
4 
77° 
93 
38 
46 
iii la 76 
9 
43 
302 
1 
H A 56 
17 
4 
13 
3 
5 
9 
26 
10 
11 
6 
13 
5 
14 
26 
2 6 0 4 3 5 9 
7 2 0 
22 
3 
5 
2 
a 7 
3 
5 
102 
4 
4 
5 
3 
4 
26 
291 
25 Β 40 
43 
47 
2 
4 H 43 
6 
349 
84 
213 
36 
15 5 7 7 
5 6 7 1 
9 906 
lia 1 1 6 0 
62 
31 
19 
6B 
37 
140 
2 42 
4 0 
. 2 lì 4 
2 
H , •^ 6 . a ­» . . . 12 29 ι 
3 
2 
. 3 . . . . . 1 . 30 136 
14 
1 
1 
1 
* « a . 1 , , . . 1 . 1 . 7 . 1 , 3 , 1 <. ! 15 
a 
1 
I 
a 
21 
3 
16 
3 
9 5 9 
4 8 7 
4 7 2 
370 
93 
102 
11 
4 
• 6 5 3 * T 0 S M S K Ì ALS 
9 181 
5 4 7 1 
9 8 0 2 
13 BOI 
4 186 
1 168 
a 
1 102 
522 
2 5 5 9 
533 
248 
1 7 8 3 
. 2 8 1 1 9 5 5 
7 6 4 
1 534 
2 
21 
38 
20 
a 34 
107 
3 
2 
8 
9 
2 6 9 
i 
a 
3 
23 
3 
13 
3 
9 
21 
9 
11 
6 
13 
4 
il 1 6 4 
4 0 0 4 
6 3 5 
18 
1 
4 
. 0 7 
2 
3 
, 77 4 
1 
a 
1 
23 
172 
19 
50 
8 
15 
38 
§1 1 
. 3 
4 1 
3 
. 14 8 
116 
12 
12 5 5 1 
4 782 
7 7 6 9 
7 0 3 7 
1 7 7 4 
7 3 1 
37 
12 
1 
Nederland 
4 
. 9 11 . 3 27 
9 
10 
. . • Uli 
1 4 1 4 1 1 2  
«à 
267 55 27 
22 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
32 
. .27 
. 55 22 
165 
­>8 
. . • l i t t im 2 183 
8 5 1 
4 7 5 37 
214 
Italia 
13 
5 
1 
8 
2 
129 22 
32 
10 
. . 2 1 
8 0 3 6 
3 3 6 6 4 6 7 0 
3 4 5 7 
1 174 
1 0 9 8 
5 2 5 
118 
94 
ETC A R T I F , 
KUENSTL. SPINNSTOFFEN 
5 
3 
l i 
4 
2 
34 
23 
U 
10 
143 
39 
77 
87 
166 
2 
16 
26 
60 
26 
9 
69 
44 
14 
28 
n1 
26 
1 
11 
3 
3 . 3 13 
2 
. . , a 4 
. , . a 1 
. a 63 
205 
65 
3 
1 
. 2 . , 1 1 
1 
6 
, 3 4 
, . 2 71 
3 . 4 16 
2 
2 
10 
, 1 
2 
, . 2 309 
73 
79 
23 
1 8 4 2 
3 4 6 
1 4 9 6 
1 243 
3 8 9 
2 35 
4 
15 
18 
WilBUlN0N 6LASTI0UE 
7 5 5 
a 
l 7 3 4 
1 3 6 1 
143 
91 
3 OBO 
2 212 
. 7 3 7 6 308 
94 
3 583 
1 7 2 0 
6 582 
. 3 202 481 
17 
3 
12 
23 
13 
19 
4 1 
18 
l! i 
188 
66 
13 
9 1 
. ­
1 763 
4 3 7 
9 6 4 
2 5 0 5 
2 54 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 8 0 THAILANOE 
7 0 0 INDONESIE 
70? MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANOE 
8 1 8 .CALEOON. 
8 2 2 .POLYN.FR 
962 PORTS FRC 
1 0 0 0 H 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANOE 
0 2 6 IRLANOE 
02 β NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
032 FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TUROUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
248 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 8 N I G E R I A 
3 2 2 .CONGO RO 
3 3 4 E 7 H I 0 P I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
352 7ANZANIE 
3 66 MOZAMBIOU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 6 COSTA R I C 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 4 .ARUBA 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
5 0 4 PEROU 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 S SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JOROANI E 
632 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 5 6 ARAB.SUO 
702 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 8 COREE SUO 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
1 1 3 
to 39 
21 
9 
3 
1 
1 
6 
1 
5 
5 
4 
1 
13 
2 
1 
3 
57 
37 
31 
7 
5 
50 
27 
55 
67 
19 
6 
2 1 7 
23 
180 
188 
12 
3 4 3 3 3 2 
BOI 
50 8 
19 
19 
1 1 4 
3 1 8 
6 4 6 
6 7 0 
6 8 2 
245 
508 
4 4 0 
222 
3 6 7 
346 
8 2 0 
4 9 7 
9 5 0 
43B 
887 
22 
126 
342 
5 4 6 
2 3 7 
163 
9 4 1 
561 
138 
6 9 1 
24 
2 1 2 
7 7 0 
17 
84 
11 
14 
9 0 
2 5 3 
141 
28 
53 
2 5 
16 
28 
16B 
19 
27 
14 
34 
22 
36 
53 
144 
5 1 1 
4 1 5 
9 4 
13 
19 
14 
18 
18 
16 
26 
20 
4 6 0 
10 
23 
3 7 
14 
42 
86 
2 1 9 
96 
126 
81 
2 a 2 
115 
121 
2 5 6 
10 
2 1 
156 
27 
1 0 9 
22 
16 
7 1 2 
803 
9 2 7 
2 3 9 
3 1 0 
0 5 3 
259 
6 4 0 
5 7 7 
4 9 8 
2 6 7 
2 1 7 
120 
6 6 4 
7 5 0 
7 3 8 
7 9 2 
5 7 6 
6 6 2 
Franca 
9 
4 
4 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
6 
4 
4 
3 
5 
2 
13 
2 
1 
. . 1 2 
2 1 7 20 
24 
33 
lo . 4 5 7 
7 3 6 
7 2 1 
4 1 8 
4 0 9 
044 
9 4 5 
238 
2 5 9 
a 
4 7 4 
2 6 4 
2 1 7 
276 
3 6 4 
. 13 9 0 
116 
30 
11 
2 0 0 
35 
3 
4 3 3 
2 
4 2 
, , . 82 159 
10 
15 
7 
24 
8 
, 30 
a 
3 
. . 2 3 
. 215 348 
1 3 5 
6 
4 
7 
2 
2 
, 1 7 
2 
3 
. a 6 
. 11 1 
103 
1 
13 
. 59 1 
12 
52 
5 
7 
153 
5 
11 
5 
2 1 4 
5 1 
144 
28 
597 
2 3 1 
3 6 7 
4 3 5 
819 
9 3 1 
84 
34 
I 
. 4 5 5 
4 0 2 
9 1 0 
7 2 8 
9 2 7 
1000 DOLLARS 
Belg 
36 
il 9 
6 
1 
5 
4 
2 
3 
10 
1 
32 
ì29 
17 
4 
1 
4 
9 
7 
­Lux. 
3 
. 96 42 
. 11 71 
145 
2 52 
. 7 ­6 5 5 
4 7 6 
178 
4 3 3 
4 6 1 720 
2 1 8 
3 9 9 
26 
199 
. 7 8 5 5 8 6 
393 
3 9 8 
5 
47 
79 
66 
19 
89 
175 
255 
24 
7 
18 
33 
5 6 7 
1 
i . 6 66 
14 
38 
8 
26 
67 
17 
23 
14 
34 
11 33 
53 
3 9 4 
5 9 7 
6 84 
54 
3 
9 
1 
16 
18 
5 
11 
1 
288 
10 
2 
9 
7 
54 
4 1 8 
50 
113 
35 
51 
9 1 
47 
89 
2 
5 
2 
8 
89 
10 
3*8 
2 1 
2 3 4 
26 
693 
9 6 4 
7 2 9 
758 
0 8 8 
965 
110 
41 
6 
Nederland 
11 
1 
26 
3 1 
. 14 8 1 
32 
36 
1 
. 12 9 1 0 
8 6 7 9 4 2 3 1 
3 5 0 1 
1 6 9 1 
6 6 2 
96 
97 
6 8 
BZT­NDB 
20 
14 
1 3 7 
Deutschland 
(BR) 
29 
12 
16 
13 
7 
2 
1 6 0 
. 55 95 
. 371 74 
5 0 8 
155 
a 
1 
. 3 5 8 
6 7 4 
6 8 4 
7 7 8 
9 9 6 
0 4 4 
875 
129 
8 6 2 
5 Θ . 0 4 Ε 
1 
1 
3 
14 
2 
12 
9 
2 
2 
BZT­NDB 6 0 . 0 1 
540 
. 0 3 5 9 1 5 
931 
572 
10 8 9 4 
8 6 7 5 
1 0 0 4 
6 1 5 
25 
10 
4 0 
14 
2 
9 6 3 
3 0 9 
4 3 8 
7 5 4 
103 
17 
65 
172 
3 5 8 
1 8 6 
60 
492 
2 6 3 
103 
2 4 5 
4 
1 0 0 
1 4 1 
16 
a4 10 
14 
2 
24 
1 1 7 
10 
4 
1 
2 
70 
1 
. a 9 
. . 5 2 1 4 4 3 
5 6 0 
34 
6 
3 
11 
. 10 6 
il 
21 
28 
5 
2 
23 
5 5 1 
31 
46 
1 6 5 
23 
14 
1 0 9 
3 
9 
1 
14 
4 
16 
4 0 9 
7 3 0 5 3 7 
185 
762 
4 6 4 
298 
962 
5 5 1 
2 0 3 
71 
142 
113 
3 6 3 
9 1 9 
4 8 3 
9 1 3 
9 0 2 
VALEUR 
lulla 
I Î 
13 
10 
3 
3 
1 
1 
9 
2 
3 
14 
1 
4 2 
2 2 
3 
19 
10 
7 3 0 86 
9 2 
32 
. 1 1 1 4 
9 3 8 
OBI 
6 5 6 
552 
688 
0 3 8 
3 0 6 
3 5 9 
152 
1 6 4 
23 
1 0 
107 
16 
. 1 
3 
À 6 
7 
6 
7 9 
17 
a 
a 
. . 4 
3 
4 
. . 1 1 
1 
a 
a 
a 
. Ah 26 
,, ,, a . a . 
a . „ 1 1 4 
. 3 
22 
7 
1 4 6 
16 
a 
7 
48 
6 
a . a 5 
7 
5Î 
12 
1 2 1 305 
8 1 6 
4 Í 9 
9 4 
3 9 6 
1 
. 
8 6 7 
7 0 1 
8 1 8 
4 9 3 
6 4 6 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe em Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
CUssement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
310 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
C24 
0 2 6 
02 Β 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 056 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
20 8 
212 
2 1 6 
2 2 4 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 8 
272 
2 7 6 
2 80 
2 8 4 
2 6 8 
30 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
322 
328 
3 3 0 
334 
3 4 2 
3 4 6 
350 
3 5 2 
3 6 2 
366 
3 7 0 
372 
3 7 8 
38 2 
3B6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 8 
462 
4 6 8 
472 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 4 8 4 
4 8 8 
492 
512 
5 1 6 
520 
52B 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
620 6 2 4 
62Θ 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 2 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
706 
70 Β 
7 2 0 
7 2 β 
732 
7 3 6 
7 4 0 eoo BO 4 
818 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
MENGEN 
EWG­CEE 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
66 
42 
23 
13 
5 
6 
1 
4 
6 
388 
104 
706 
237 
4 4 6 
4 7 8 
320 
23 
289 
65 
9 3 1 
327 
3 
4 4 4 
U 
103 
261 
278 
160 
2 4 4 
10 
59 
726 
180 
8 
3 
13 
27 
4 
614 
5 
4 0 6 
92 
9 
43 
32 
271 
15 
65 
37 
119 
7 
2 
24 
2 
4 7 7 
215 
199 
10 
51 
204 
13 
78 
2 
63 
191 
6 39 
2 2 9 
4 
2 
27 
4 
3 
4 
5 
67 
1 
4 
β 
28 
32 
9 
5 
2 
2 
1 
78 
442 
24 
4 
15 
6 
88 
39 
12 
22 
a 4 
a 25 
16 
44 
14 
25 
2 9 
44 
104 
66 
2 
2 
197 
12 
723 
232 
23 
1 
• 
106 
4 4 0 
6 6 6 
005 
2 4 4 
157 
8 3 9 
762 
5 0 3 
France 
i i 7 
45 
163 
21 
174 
35 
1 
56 
a 
58 
4 
. 4 9 8 
. 5 
5 0 
29 
6 0 
22 
45 
238 
114 
2 
a 
a 
. 90 
3 
116 
i 4 
5 144 
13 
63 
l ! 
, . a 
. 32 
i 1 
1 
65 
9 
. . 4 0 
4 4 
10 
3 
17 
68 
3 
26 
7 
1 
• 
7 4 2 3 
4 7 1 6 
2 7 0 7 
1 0 1 8 
5 3 0 
1 0 2 4 
516 
252 
6 6 * 
TONNE 
Belg.­Lux. 
7 
2 
21 
2 
5 
26 
84 
2 
1 
4 1 
312 
10 
174 
36 
i 5 
1 
1 
i 35 
89 
2 
1 
4 9 7 0 
3 9 9 2 
9 7 8 
4 1 8 
232 
2 3 7 
4 0 
175 
3 2 3 
Nederland 
¿6 
24 
50 
8 
53 
17 
11 
2 7 1 
202 
12 
34 
45 
305 
5 
13 
3 
, 6 
15 
3 
72 
64 
15 
4 
29 
1 
32 
I* 
6 
. . , . 129 
1 0 1 
51 
15 
10 
2 
. 18 
96 
21 
52 
. , , a 
. . . . 1 
. 1 
19 
1 
. a 
. . 21 
25 
. . . a 
7 
2 
1 
1 
. a 
. 9 
a 
4 
1 
. 2 13 
. 2 
9 
a 
59 
9 
. . • 
15 0 9 4 
12 976 
2 1 1 7 
7 5 0 
249 
763 
241 
0 
6 0 5 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
5 
341 
64 
496 
49 
305 
6 6 7 
1 138 
13 
181 
19 
2 3 7 4 
298 
3 
1 0 4 6 
85 
134 
2 0 0 
89 
8 36 
8 
5 
2 74 
22 
2 
2 
7 
12 
1 
4 0 4 
2 
188 
70 
4 
10 
β 
72 
2 
1 
26 
22 
. 2 
21 
2 
295 
108 
1?6 
8 
20 
101 
1 
30 
2 
43 
7 4 9 
227 
Θ6 
1 
2 
4 
2 
1 
2 
67 
1 
2 
9 
10 
8 
4 
1 
1 
1 
55 
3 0 6 
4 
. 15 
6 
25 
30 
9 
19 
5 
3 
7 
25 
7 
44 
6 
24 
27 
15 
75 
22 
2 
. 82 
2 
505 
170 
13 
. • 
28 510 
15 0 8 7 
13 4 2 4 
7 7 5 9 
3 163 
3 273 
8 5 4 
2 9 0 
2 3 9 1 
Italia 
1 
3 
7 
94 
15 
62 
594 
52 
7 
5 0 
44 
1 187 
22 
, 386 
4 
1 
42 
4 
1 
61 
1 
8 
35 
30 
I . a 
. 46 
. 36 
7 
. . 18 
23 
a 
3 
42 
7 
3 
. 20 
1 
10 
15 
28 
1 
4B 
a 
1 
271 
258 
79 
. . 27 
. a 
. 3 
. . . . 15 
3 
. 1 1 
. 1 
88 
20 
. a 
. 53 
2 
1 
, . 1 
1 
a 
a 
2 
2 
il 44 
. 33 
. 5 6 
24 
3 
a 
• 
10 109 
5 6 6 9 
4 4 4 0 
3 0 6 0 
•l 0 7 0 
860 
lea 36 
519 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 56 
0 5 8 
0 60 
062 
064 
0 6 6 
0 6 8 
2 00 
204 
206 
212 
216 2 2 4 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 8 
2 72 
2 7 6 
2 8 0 
2Θ4 
2 8 8 
302 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
322 
328 
3 3 0 
334 
342 
346 
3 5 0 
352 
362 
3 6 6 
3 7 0 372 
3 7 8 
382 
3 86 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
4 4 0 
452 
4 5 8 
462 
4 6 8 
4 72 
4 74 
4 7 8 
4 80 
4 84 
48B 
492 
512 
516 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
60S 
612 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
644 
64 8 
6 5 6 
664 
6 6 8 
6 7 2 
680 
7 0 0 
7 0 2 
706 
708 
720 
728 
732 
736 
740 aoo 804 
818 
8 2 2 
18?o° 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
ISLANDE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . F S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
SOUDAN 
. H . V O L T A 
.NIGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
­TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. .GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
.BURUNDI 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
.SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MAURICE 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
RHODESIE 
MALAWI 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COSTA R I C 
PANAMA 
H A I T I 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
.ARUBA 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
.SURINAM 
C H I L I B O L I V I E 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK IRAN AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
MASC.OMAN 
ARAB. SUO 
INDE 
CEYLAN NEPAL.BHU 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
•POLYN.FR 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
4 
1 
2 
7 
6 
1 
15 
2 
10 
1 
1 
1 
3 
4 
1 
1 
1 
1 
7 
5 
1 
1 
2 
4 
1 
3 3 9 
221 
116 
72 
29 
27 
5 
5 la 
50 
383 
755 
288 
2 8 6 
6 7 8 aie 826 
2 0 7 
965 
2 3 9 
9 2 2 
3 7 7 
15 
0 8 7 
107 
4 2 3 
4 4 3 
196 
103 
892 
74 
247 
8 6 1 
835 
46 
32 
35 
74 
9 1 6 
31 
196 
433 
33 
131 
159 
0 6 7 
76 
94 
101 
523 
28 
22 
132 
16 
4 5 6 
6 2 8 
6 9 1 
38 
196 
6 4 5 
77 
309 
16 
166 
40 0 
895 
6 5 1 
40 
25 
98 
14 
38 
32 
24 
252 
14 
26 
3 Ì Ì 
62 
38 
51 
18 
18 
20 
325 
811 
93 
26 
102 
24 
790 
170 
60 
175 
68 
34 
58 
2 39 
69 
1 6 7 
48 
134 
113 
m 2 54 
33 
19 
598 
63 
6 4 6 
8 5 6 
181 
10 
10 
737 
521 
2 1 6 
0 7 5 
235 
852 
9 5 5 
112 
2 34 
France 
5 9 
46 
323 
562 
13Θ 
1 112 
2 6 6 
19 
410 
. 277 
34 
. 
2 2 6 6 
4 
25 
194 
106 
2 3 6 
88 
3 
165 
2 0 7 5 
4 8 3 
10 
. 1 
2 
2 5 0 
10 
2 7 8 
. 3 
14 
14 
6 1 9 
67 
86 
29 
68 
113 
19 
191 
63 
43 5 
4 9 1 
93 
31 
21 
37 
109 
20 
M 
23 
36 
6 
34 
1 1 1 9 
47 
361 
74 
39 2 2 5 
2 4 4 9 5 
14 7 3 0 
6 7 5 8 
2 8 3 1 
5 0 5 1 
1 6 1 1 
2 162 
2 9 2 0 
1000 
Belg.­Lu. 
DOLLARS 
. NederlaiK 
1 2 
37 173 
14 171 
1 5 1 4 1 ! 
12 82 
38 332 
117 13] 
3 8 7 64 
10 
7 1 
ί 
1 7 3 793 
2 l î 
1 2 5 1 
. 74 7: 
b 245 
19 ( 
63 
86C 
. t 
2 
8 1 0 
4 5 Í 
l î 
: ii î 
2 
i 1 
221 
4 U 
8 ' 
2 
1 9 ! 
1 
: , 2 
1 6 4 
2 
. a 
1 32C 
2 5 ' 
1 144 
Ì 1 
Deutschland 
(BR) 
1 
2 
1 
4 
5 
1 
10 
2 
4 
2 
1 
1 
! 36 
l 3: < 1 
4 ! 
2 6 7 659 
8 7 5 12( 
16 441 
2 
4 
1 
4 
S t 
41 
1 
ι 44 
25 81 î ) . 
36 
2C 
2 
5 
1 
27 63 
22 42 
5 20 
2 77 
1 2 8 
1 U 
17 
8 1 
1 32 
b 
i i 
, « a 
34 
i: 4 
1 
7 44 
. ÍS 
> 9 t 
. ! 44C 
b 44 
! ; . a 
• 
1 6 0 87C 
1 
3 
1 
160 
î 52 0 4 7 9 1 
} β 8 2 3 68 
) 4 193 43 
9 1 7 3 0 17 
) 2 5 3 ! 
i 774 
15 
2 
i. 55 1 
) 2 096 10 
35 
0 6 7 
4 7 5 
791 
4 8 7 
806 
179 
7 3 6 
69 
163 
74 
9 1 1 
191 
15 
. 3 64 
. 323 
921 
875 
7 9 6 
703 
57 
35 
7 9 9 
151 
15 
28 
19 
32 
7 
190 
la 530 
3 6 9 
15 
30 
77 
2 6 6 
8 
4 
6 0 
104 
a 
20 
124 
16 963 
345 
50β 
31 
91 
330 
6 
133 
16 
1 3 5 
712 
7 1 6 
6 7 0 
6 
23 
14? 
24 
7 
9 
2 5 2 
13 la 4 
1 15 
26 
30 
47 
11 
14 
io 271 
238 
21 
3 Hi 2 5 6 
142 
45 
140 
30 
21 
57 
239 
35 
167 
30 
130 
1 0 4 
VA 134 
33 
a 
9 5 9 
6 0 2 
234 
79 
2 
3 
543 
6 7 8 
865 
312 
978 
5 36 
613 
9 0 5 
0 1 7 
VALEUR 
lulla 
2 
3 
1 
1 
2 
Ìh 
20 
15 
5 
3 
1 
27 
42 
6 1 2 
143 
3 6 4 
2 7 9 
373 
89 
3 7 6 
156 
7 6 8 
135 
. . 5 5 6 
2 9 
4 
77 
17 
6 
2 4 1 
8 
45 
141 
141 
6 
4 
a 
. 
2 4 0 
. 160 
22 
3 
. 66 
86 
2 
10 
1 6 4 
28 
. 8 
a 
57 
5 
33 
. 4 8 
H ï 175 
a 
5 
3 0 7 685 
4 3 1 
i 9tS 
. 7 
2 
14 
a 
. . 
155 
7 
1 
4 
7 
4 
2 
6 
352 
68 
. . 1 
435 
8 
6 
3 
. 4 
. . a 
. 5 
a 
8 
il 1 2 0 
a 
a 
3 6 9 
4 7 
555 
2 0 1 
24 
1 
­
4 6 8 
879 
5 8 9 
0 4 2 
4 0 7 
6 1 1 
7 8 5 
15* 9 3 1 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST sieht em Endt dieses Bendes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Deze m ber — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE Franca Belg.­Lu«. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE Franca Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
CST 
Sil 
m 
m 
CST 
1031 
1032 
0°0°2­
003 
0 0 4 
04 8 
0 5 6 
1 0 0 0 loto iol i 
1020 
m 
6"*β0 l i m i AUSF¿ES!FAS°¡RNE R R E 
6 7 17 
BZT­NDB 7 0 . 2 0 Β 
322 m 
716 
2 6 9 
98 
ii 
38 
Hi 
87 
δ 
52 
"A 
67 
16 
9 
4 6 
7 
7 
12 
4 
7 
33 
17 
1 
42 
Ult un "A 
Hi 
120 
59 
12 
70 
27 
14 
ÌÌ 
9 
8 
24 
66 
9 
4 
I 
1 
68 
2 2 6 
2 2 1 
55 
13 
11 
38 
2 Í 8 
7 9 3 liì ili 
9 9 
20 
104' 
7 3 0 ni a 
9 
6 
6 5 2 
542 
110 
64 
57 
34 
49 12 
2 
le 
2 
A 
1 i ì 
54 i 
1 
i 
Ó S 3 · ' 2 UMI .US^OIEN'TÎÉR^AREN 
13 
l 3 
36 
9 0 
14 
7 
2? 
4 
6 
i i 
lìl 
163 
7 4 
16 
85 
6 
2 9 
4 
l i 
7 4 
a 
a 
4 2 
9 
33 
7 
1 
26 
5 
10 
a 
CST 6 5 3 . 9 3 mm Aus^s 
5 
1 3 
2 
5 
105 
49 
24 
24 
14 
46 
93 
2 31 
5 
a 
Al 
289 
3 
2 
29 
2 
5 
Ί 
7 
l ° 3 7 Ì 
6 8 7 
6 0 4 
543 
75 
42 
7 
8 
33 
2 
3 1 
6 
1 
36 
23 
5 1 
2 
1 5 
3 
4 
3 7 3 
1 
1 
2 
2 
ΐ 
lo 
Hi 
215 
148 
126 
21 
0 0 1 FRANCE 
88! í&nw?· 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
818 su?ì!ÉGE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
842 ESPAGNE 4 8 YOUGOSLAV 0 5 0 GRECE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
322 .CONGO RD 
3 4 6 KENYA 
3 7 2 .REUNION 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDE 
8 0 0 AUSTRALIE 
0 0 M 0 N D E 
_ ­ 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE' 2 
.EAMA. 
. A . A O M 
CLASSE 3 
Í0° ° 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
\WÎ 
1040 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
80 5 I T A L I E 2 2 ROY.UNI 0 3 6 SUISSE 
2 1 2 T U N I S I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 8 4 VENEZUELA 
6 0 4 L I B A N 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A.AOM 
1000 m m 
ISll 
1032 
570 
626 
B49 
1 482 
798 
281 
47 
276 
129 
429 
671 
733 
63 
73 
222 
27 
50 
140 
112 
94 
170 
II 
28 
26 
il 
32 
12 
31 
22 
35 
66 
10 
50 
22 
17 
β 474 
4 326 
4 147 
3 032 
2 501 
531 
87 
127 
585 
22 
16 il 
13 
33 iî 
21 
16 
12 
237 
85 
153 
96 
53 
57 
45 
. 4 
1 
1 
a 
a 
3 
a 
a 
2 
9 
14 
8B 
537 
3 
3? i 3 
l i 
3 
• 
14 
H 
. 1 
22 
38 
10 
6 
1 
8 
10 4 
13 
a 
. . • Hi 
41 
li 
13 
2 i 
U 
1 
a 
2 
a 
,} 
1 
i 
a 
4 
3 
• 
4 6 
3 
4 4 
33 
it 
i . 
3 
5 
2 
2 
1 
1 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 8 
848 
0 5 0 
2 0 8 
2 1 2 
302 
4 3 6 
4 8 4 
6 1 2 
1000 
.010 
0 1 1 
. 0 2 0 
.021 
. 030 
. 0 3 1 
.032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 4 β 
0 5 6 
1000 
0 1 0 
O i l 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
NORVEGE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HONGRIE 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
.CAMEROUN 
COSTA R I C 
VENEZUELA 
IRAK 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 3 4 
3 8 7 
57 
2 9 
2 0 
1 0 
39 
15? 
3 1 
14 
9 0 
25 
H 3 0 
2 1 
1 1 8 0 
6 2 5 
5 5 4 
2 8 5 
2?2° 
18 
96 
16 
4 1 
71 
12 
4 9 
il 
251 
177 
75 
4 4 
3 
10 
380 
75 
339 
190 
59 
2 
105 
20 
32 
370 
73 
53 
48 
84 
U 
32 
62 
161 
9 
35 
28 
16 
18 
4 
5 
12 î? 
2 
54 
3 
33 
2 
16 
2 448 
984 
1 464 
908 
693 
291 
68 
67 
265 
1 
1 
2 
3 
2 
2 
U 
9 
2 
1 
56 
8 
49 
25 
8 
24 
6 
1 
28 
3 
3 
3 
17 
25 
25 
12 
Hi 
115 
92 
17 
26 
1 
6 
19 
4 
15 
4 
1 
5 
1B6 
177 
378 
580 
130 
32 
20 
1 
2 
3! 
1 
33 
84 
160 
38 
70Î 
10 
22 
9 
32 
4 
4 
6 
33 
H 
17 
8 
672 
321 
350 
222 
186 
U 
7 
1 1 7 
1 
3 1 
0 9 9 
9 0 9 
1 9 0 
1 2 7 
1 0 5 
38 
9 4 
2 0 3 
5 9 0 
1 6 
4 1 
3 6 
85 
102 
252 
1 9 6 
5 2 0 
9 
3 
53 
5 
1 8 
3 
59 
1 0 
1 
1 
7 
1 
8 
7 
205 
1 
4 0 4 
9 0 5 
4 9 9 
3 1 1 
139 
161 
12 
59 
27 
BZT­NOB 5 2 . 0 2 
1 3 
1 2 
1 
1 
1 
2 7 
12 
2 
3 
n 
5 
n n 
112 
47 
65 
33 
13 
3 2 
2 
BZT­NOB 5 3 . 1 2 
97 
158 
47 
18 
4 
39 
1 
50 
2 9 
59 
33 
25 
8 
1 6 
16 
2 
5 
2 1 
2 1 
3 0 7 
2 1 5 
9 1 
1 3 
9 
64 
1 
5 
1 4 
BZT­NOB 5 3 . 1 3 
1 
ΐ 
19 
12 
32 
3Ì 
19 
57 
17 
77 
H 
5 0 8 
3 2 0 
188 
1 3 9 
56 
4 9 
4 6 
11 
13 
U 
47 
35 
12 
9 
130 
5 
7 
64 
29 
Zi 
2 
1 2 1 
9 8 
105 
1 
8 
53 
14 
1 9 lj4 
9 
4 
8 5 1 
207 
6 4 4 
4 6 4 
378 
3 0 
1 0 
14 
2 
3 
i l 
9 
1 5 8 
2 4 
135 
103 
3Ì 
2 9 
1 
76 
ii 
1 2 
2 
3 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST «ehe am Ende dieses Bande*. 
(·) Voir notes par produit* en Annexe 
Classement NDB : d correspondance NDB-CST en An de volume. 
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Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
00 3 
0 0 4 
0 3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
CST 
0 0 5 
0 2 6 
0 2 8 
390 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
032 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 4 
208 
m 4 0 4 
4 8 4 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ISib 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 4 
204 
2 0 8 
2 1 2 
2 4 8 
2 7 2 
302 
3 1 4 
3 3 0 
3 7 0 
3 7 2 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 4 8 4 
4 9 6 
504 
5 0 8 
528 
— 1969 — Janvier­Décembre 
MENGEN 
EWG­CEE 
6 5 3 
6 5 3 
6 5 3 
1 
6 5 4 
6 
France 
TONNE 
Belg.­Lux. 
e x 
QUANTITÉ 
Nederland ° * α ^ " " > I t i l i . 
, 5 
. 9 4 T I S S U S D*AUT. F IBRES T E X T . 
GEWEBE AUS ANO. PFLANZL 
10 
17 
4 4 
21 
123 
60 
43 
36 
25 
7 
2 
a 
! 2 2 
• 3 2 2 
22 
3 
3 
1 
S 
. 
»INNITÕFF 
p o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 3 1 
ί . 1 0 4 0 
:Ν 
10 0 0 1 
15 2 0 0 3 
5 17 0 0 4 
2 1 . 0 3 0 
6 50 4 2 
■,5 mm ttSsHtíAhum* 
87 
47 
3 
4 1 7 
7 
594 
100 
4 9 6 
4 8 8 
19 
Β 
a 
• 
6 
4 7 
56 3 
7 1 
5 0 2 
4 9 2 
I 2 
, , , 
b 24 29 
1 26 13 
ί 26 9 
2 2 2 
, ■ 
B l 
4 
1 
1000 
0 1 0 
O l i 
0 2 0 
0 2 1 
Sil 1032 
0 0 5 
3 
4 1 3 
4 9 
β 
Γ 
0 2 6 
0 2 8 
3 9 0 
6 2 4 
ί 31 6 1 0 0 0 
i 5 2 l O l O 
4 1 3 26 5 1 0 1 1 
4 1 3 
■ ,6 sWuNO^LCifcc^AUNÍG. 
Hi 
31 
61 
3 4 6 
II 2 
15 
23 
3 
7 
2 
5 
3 
3 
3 0 7 
28 
4 
9 
45 
4 
1 
5 
3 0 3 
7 8 1 
522 
4 4 0 78 
78 
4 
. 1 
3 1 8 
13 
5 2 0 
38 2 0 
4 5 3 0 1 
5 12 
3 5 
1 
Ι 14 
10 
1 
7 
2 
2 
3 . 2 Ì 2 7 ? 
b 22 
1 
1 6 
45 
3 
. 1 1 
176 1 0 8 1 
1 0 1 6 5 9 
75 4 2 2 
6 5 3 6 0 
2 4 4 9 
3 61 
S 1 
1 
■00 W H Í A « ! ! " · · * 
15 . 1 0 2 1 
, 1 . 1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 4 0 
2 10 0 0 1 , , 
, , . 
ί 1 
1 
, 
, , 
ι 
! 1 
0 0 2 
Ι 3 0 0 3 
2 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
, 0 3 0 
1 0 3 2 
, . 0 3 4 
2 0 3 6 
1 0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
k 1 0 4 8 
1 0 5 0 
, 2 0 4 
20Β 
. . 3 9 0 
1 4 0 0 
4 0 4 
3 4Β4 
2 6 0 4 
6 1 6 
1 6 2 4 
732 
3 8 0 0 
L 3 4 1 0 0 0 
ι a mi i 1 0 1 0 2 0 
1 4 1 0 2 1 
9 1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
Sii 0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 4 8 
2 7 2 ìli ÌÌS 372 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 4 
5 0 8 
. 5 2 8 
.EAMA 
CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
SUEDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
I T A L I E 
IRLANOE 
NORVEGE 
R .AFR.SUD 
ISRAEL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
MAROC 
. A L G E R I E 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS CANAOA 
VENEZUELA 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
EUROPE NO 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
.SENEGAL ­ C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.GABON 
ANGOLA 
.MADAGASC 
. R E U N I O N 
MALAWI 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
. S T P . M I O 
PANAMA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I O 
JAMAÏQUE 
T R I N I D . T O 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
1 
1 
6 
4 
I 
2 
21 
15 
17 
41 
17 
131 
82 
4 9 
34 
21 
15 
î 
73 
40 
11 
4 6 9 
19 
6 4 8 
84 
566 
5 4 2 
26 
22 Ì 
Hi 
1 7 4 
4 0 6 
7 7 9 
SB 
16 
BO 
186 
15 
7 1 
24 
17 
14 y 
520 123 
26 
46 
2 2 7 
il 23 
898 
121 
7 7 6 
3 2 4 
5 2 3 
4 4 3 
M 6 
16 
4 6 2 
2 0 8 
992 
185 
1 9 1 
14 
134 
361 
33 
1 7 9 
6 1 4 
272 
2 5 0 
22 
I I 
67 
188 
622 
71 
44 
74 
28 
15 
13 
66 
67 
15 
3 7 3 
2 1 8 
62 
16 
21 
140 
89 
1 1 
17 
45 
36 
i°5 
24 
Franca 
2 
6 
, . . • U 
1 
10 
1 
9 
1 
5 
4 0 
a 
. • 5 1 
5 
4 6 
4 3 
1 
2 I 
lì 
265 3 4 
"A 12 
3 
69 
4 
3 
2 0 
a 
5 
18 
9 
12 
2 8 6 
4 8 
9 
1 
10 
7 
1 4 6 0 
7 5 9 
701 
60 5 
HÌ 3 1 
U 
6 
4 5 1 
2 0 8 
95 3 
184 
Hl 129 
354 
29 
171 
567 
193 
250 
2 1 
U 
67 
183 
6 2 2 
71 
4 4 
74 
28 
15 
13 
85 
67 
15 
3 6 7 
218 
81 
18 
2 1 
140 
89 
11 
17 
45 
36 
10 
15 
24 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux Nederland 
12 " 
BZT­NDB 
17 l i 
18 l i 18 ι : . 1 : 1 
i 
BZT­NOB 
61 
4 6 ' 
2 5 3 Í 
1 71 
2 4 6 ' 
2 464 
2 
a . 
BZT­NOB 
1 6 2 1 
β 1 
1 0 5 
1 2 1 4 1 3 6 0 
3 6 
26 
76 : 
7 0 6 
6 7 
3 
a a 5 
a a , ­1 ; 
6 
22 
2 2 6 
15 
4 : 
î m i 
1 9 2 4 
1 6 3 0 
2 8 1 
2 9 5 
4 
. , • 
BZT­NOB 
16 
11 
31 
1 
4 
i 1 e 41 
7' 
i 
Tab. 2 
VALEUR 
Deutschtand . . .. 
(BR) · " " " 
5 7 . 1 1 
) l 
15 
15 
13 
17 
4 2 4 7 
2 1 3 0 
2 1 17 
2 1 11 
18 
5 7 . 1 2 
1 
S 
1 
1 
5 2 T 
t 2 
4 8 
2 S 5 
2 3 
2 0 
5 8 . 0 4 F 
. > 
2 3 78 
18 10 
16 
t i 4 
9 18 
! 
1 
7 
S 7 
. 4 
\ i 
7 
Ú 
5 
\ 12 
! 2 3 0 
45 
2 Γ 124 Û î 55 
i 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gtftnttbtrtttllunf BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Clesetment NDB : cf correspondence NDB­CST en Un de volume. 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
702 
ìiì 7 4 0 
800 
8 0 4 
e ie 822 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
8JÏ 0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
Sii 
CST 
0 0 1 883 m 
0 2 2 sn 0 2 8 
0 3 0 i 
0 3 6 
0 3 8 0 4 0 ρ 0 5 0 gl 
olí! ill 1 2 2 0 
224 
2 4 8 
272 
iii 
181 ui 
3 3 0 3 3 4 3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 8 0 
m 
52 β 
65θ 
6 0 4 
60Β 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 6 6 0 i 
706 m 740 
m 8 1 8 
1 0 0 0 
M Î8IÎ 
1030 I 
CST 
001 
881 
o°85 0 2 2 
0 2 6 
VA 
0 3 2 
MENGEN 
EWG­CEE 
a 
a 
. , . . ; 
a 
. . . ­9 
3 
7 
6 
6 
1 
. • 
Franca 
6 M · 0 1 SXtABÉS'uN 
m 525 
4 9 7 
154 
57 à 106 
.ÉT IÚ 
H 
78 
4 0 
3 
43 
9 
3 
■r! 
u 7 Ί 2 
u 
3 
l 
A 4 
l 
A l 
24 4 
1 
2 
3 i 
j 
ι lì 1 
4 
if 
9 
6 
A 2 
3 
3 7 1 9 
2 163 
1 558 
1 0 3 4 
5 7 9 
4 6 0 
46 
HH 
113 
37 
Hi l ì 
'3 
1 
19 
4 
2 
5 
i 
s; 
68 
26 
. 10 
5 
9 
3 
î a 
. . * 7 
H 1 
10 
i 3 
6 2 7 
ÌSi 
* 5 7 
215 
ìl • 
TONNE 
Belg.­Lux. 
export 
Ql/ANTITI. 
M.w.rUnH Dtutschlend Meerien* ^ 
a 
. a 
a a 
. . , . . ; ; . . . . . . , ■ 
9 . 
3 
? 
6 
6 
[ 
. . • 
i SCHUSSLOSE BAENOER 
332 
. ìli 
H . ι 14 
. i 3 
i 2 4 
10 
a 
a 
; . i 
a 
a 
. ■ 
862 
8 0 4 
59 
11 29 
f . 
94 1 7 1 
1 1 9 
14 
183 
Ì 128 
37 
1 
1 3 Í 
) 6 1 
18 
16 
1 
» 67 
) 1 2 1 
4 
13 
6*1 
l 25 
1 
3 43 
7 
1 
; « 
, , „ 
■ 
„ 
. , 
Ί 
3 
; 
443 
3 5 ; 
8? 
44 
3£ 
3 í 
l ' 
í 
6 S * · 0 2 mK¥?TêNEíUíi?EÍcHENRNU 
26 
n 32 
26 
u 1 
2 
8 
3 
7 
2 
5 
2 
a 
a 
. 
5 
. 6 4 
1 
, a 
7 
2 
c 
24 
20 
2 l ι 
ι * I . 
a 
i 
4 
. • i i 1 
2i 
"f 1 
i 3 
1 1 
2 ? 
1 
9 
6 
a 
4 
2 
! 2 
7 
? 
1 4 1 3 
5 6 8 
8 4 5 
7 0 7 
Hi i 53 
?*.TiyiÍT 
14 
S 
15 . 20 9 
ί 1 
1 
Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
. 6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
ìli 
7 4 0 
8 0 0 
604 
sie 822 
1 0 0 0 
010 
i o n 102 
1021 
030 
031 
m 
3 0 0 0 1 
3 9 0 0 2 
33 0 0 3 
H m 6 0 2 2 
. 0 2 4 
0 2 6 
2 0 2 8 
4 0 3 0 
032 
17 0 3 6 
6 0 3 8 
i St°Z 
2 0 4 6 
16 0 4 8 
1 1 0 5 0 
0 5 2 
. 0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
1 0 6 6 
2 0 0 
1 2 0 4 
H m 1 1 2 1 6 
I 2 2 0 
1 ¡ii 
272 
l 276 
2 181 
3 0 6 
318 
3 2 2 
1 3 3 0 
16 3 3 4 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
2 3 9 0 
L IBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
.CALEOON. 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
MOZAMBIOU 
.MADAGASC 
R .AFR.SUO 
H "Al h 
î 464 
1 4 7 2 
4 8 0 
2 4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
. 5 2 8 
2 6 0 0 
10 6 0 4 
1 6 0 8 
612 
2 6 1 6 
1 6 2 4 
1 6 3 6 
6 6 0 
. 6 6 4 
5 7 0 2 
3 7 0 6 
i m 2 7 4 0 
4 8 0 0 
804 
eie 
3 7 4 1 0 0 0 
135 1 0 1 0 
m isu 39 1 0 2 1 
95 1 0 3 0 
4 1 0 3 1 
24 1 0 3 2 
1 1 0 4 0 
1 0 0 1 
1 0 0 2 
0 0 3 
1 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
1 0 2 8 
: SÌ20 
MEXIOUE 
JAMAÏQUE 
T R I N I D . T O 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INOE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE R . P 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
.CALEDON. 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
WERTE 
EWG-CEE 
95 
15 
10 
U 
12 
4 5 
îl 5 0 
85 
55 
4 9 
15 
7 0 6 2 
1 8 6 4 
5 1 9 8 
3 0 0 1 
2 0 0 3 
2 186 
1 0 5 8 
1 1 
3 0 4 8 
2 342 
3 113 
2 4 9 2 
1 5 7 9 
6 1 6 
13 
9 4 
2 5 6 
5 7 0 
1 2 5 
7 4 9 
9 4 5 
1 0 2 4 
7 6 
2 3 5 
SII 2 9 0 
19 
38 
4 3 4 
bA 
l i°3 
5 0 4 
151 
140 
39 
24 
56 
30 
i l 
52 16 
\\ 
16 
9 0 
il 29 
3 9 2 
2 4 7 7 i 
IB 
2 1 
32 
U 
13 
42 
26 
93 
13 
17 
95 
158 
22 
2 1 
13 
6 2 
40 
Ai 84 
1 7 3 
37 
23 
2 4 6 9 2 
12 5 7 4 
1 2 1 1 7 
9 0 1 4 
4 2 3 6 
2 5 2 4 
2 3 7 
5 5 6 
5 77 
3 5 1 
4 6 5 
4 1 8 
4 9 2 
2 6 1 
169 
28 
45 
114 
37 
Franca 
93 
15 
10 
7 
12 
45 
2965 
4 7 
84 
54 
4 9 
15 
6 8 0 6 
1 7 9 7 
5 0 0 9 
2 8 3 5 
1 8 5 2 
2 1 6 3 
2 7 6 
1 0 5 2 
1 1 
a 
9 4 7 
2 9 4 
1 0 1 6 
2 3 1 
140 
3l 
1 1 ! 
8 
26 
110 
35 
5 
5 0 
13 
23 
i 
a 
a 
. 1 4 5 
ìli 
2 
13 
5 0 
2 5 
a 
3 
3 9 
16 
H 
a 
a 
a 
2 
28 
59 
382 
6 1 
3 1 
a 
. . a 
3 
16 
A 2 
3 
4 
84 
2 
. ΐ 
. 
6 5 
2 
4 
6 
23 
4 6 3 0 
2 4 8 8 
2 1 4 1 
1 139 
4 3 7 
1 0 0 2 
1 8 9 
33 0 
1 
86 
28 
5 8 
29 
22 
i 
■ 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
1 170 
a 
1 1 6 1 
7 2 2 
51 
4 
1 
3 
3 0 
4 
8 
2 
20 
1 
4 
1 
2 
4 
15 
13 
4*1 
4 
3 H a 
a 
a 
* 
a 
9 
1 
a 
a • 3 3 2 2 
3 1 0 3 
III 68 II 
4 . 
75 
a 
134 
50 
12 
2 
a 
7 
82 
27 
Nederland 
2 
. . 4 . . * 
1 
ι . . 2 5 6 
67 
189 
166 
Hi ι b • 
BZT­NOB 
254 
534 
. 411 6 
1 
. . 3 2 0 
2 
54 
6 
38 
a 
a 
a 
5 
4 
i 
2 
4 0 
1 
6 2 
10 
5 
5 
20 
13 
9 
2 
. a 
a 
• 1 5 3 8 
1 2 0 6 
3 3 2 
1 4 3 
124 
1 4 4 
66 
4 6 
BZT­NDB 
7 9 
3 0 0 
. 3 7 7 6 
. a 
„ " 
Tab. 2 
VALEUR 
Deutschland , | t a 
(BR) 
58 .05 
1 
1 
1 
1 
12 
4 
7 
6 
3 
5 8 . 0 6 
4 4 5 1 7 9 
6 5 0 2 1 1 
4 3 5 2 2 3 
2 9 1 
4 4 0 3 1 
1 
6 * . 2 1 0 3 8 2B 
108 3 
5 9 0 7 1 
7 0 2 1 2 3 
8 6 5 6 6 
6 5 5 
1 7 3 
13 
380 133 1 8 9 7 2 
i * *> 35 1 
4 3 2 
2 0 1 
6 7 
2 0 
1 2 
3 2 1 1 9 
5 29 
2 1 3 8 
35 2 
! :. 1 ' . 3 Η . ί . 4 
14 
1 
l i 
i : 
26« 
5 2C 
156 
H 
. 1
2 1 
5 7 2 
5 1 
26 
17 I 
2; 
IC 
IC 
e 
ii 
21 2 
i 
50 
51 
T 
21 lì 15 
lì bl 
139 
21 
3 3 Í 
III lil 6 8 1 
I. 51S 
189 
74 
256 
214 
143 
26 
29 
32 
9 
12 
l î 
2 
2 
11 3 9 
11 
1 
15 
4 
13 
2 5 
16 
15 
3 0 
4 • 2 863 
9 5 6 
1 9 0 7 
1 2 8 8 3 5 4 
6 0 4 
lî? 
11 
β 
5 
7 
2 
2 
Β 
. 1 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung ΒΓΤ­CST siehe em Endt dieses Bendes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
CUssement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 0 4 6 
0 4 8 0 5 0 0 6 4 
0 6 8 
204 
2 0 8 212 
3 0 2 
322 3 9 0 
4 0 0 
7 4 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 isn 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
002 0 0 3 0 0 4 
005 0 2 2 
0 2 8 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 0 6 6 
0 6 8 
200 
204 
20 8 
212 2 1 6 
2 2 0 2 2 4 
2 4 8 
302 
3 2 2 3 3 0 
3 6 6 
390 
4 0 0 4 0 4 
4 1 2 
4 6 0 4 8 4 
504 
52 8 6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 6 2 4 
6 3 6 
7 0 6 
708 732 
7 4 0 
800 8 0 4 8 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 0 3 6 
03 8 
0 4 8 0 5 0 
2 0 8 
212 272 
302 3 1 4 3 1 8 
322 
3 7 0 4 0 0 
MENGEN 
EWG­CEE 
3 7 
15 
4 
1 7 
2 1 
2 
1 
3 1 
1 
ï 
î 10 
2 3 6 
143 
81 65 
45 
11 2 
3 6 
France 
30 
21 
9 2 
2 
6 
2 
2 1 
TONNE 
Belg.­Lux. 
ex 
QUANTITÉ 
Nederland ° ~ ^ , ) * " Μ ' 
1 
2 
1 
a 
1 
2 9 
16 
13 13 
10 
, . . • 
2 4 
14 
4 
. 7 
2 
l . 
10 
60 108 
50 
6 5 4 * 0 3 ÉÃEN.LLIGARNE ,' PHSXMÍN.IE 
315 
141 
275 2 5 1 
77 
76 
6 
31 
3 
14 38 
16 
β 9 
I 15 
6 
3 
1 
1 
2 
2 
. 12 48 
4 
î 1 9 
2 
1 
7 
36 4 1 
27 
3 
9 
2 
2 
22 4 
2 5 
1 
1 6 
7 4 
22 
9 
1 
1 6 1 3 
1 0 6 1 
553 
365 190 
TB 
52 
8 
. 64 
38 176 
5 9 
26 
1 4 
2 
6 16 
3 
5 1 
, 1 
4 
2 
a 
1 
. . . 11 4 1 
4 
. 1 
1 9 
2 
, 7 
22 25 
25 
2 
l ï 
6 6 
2 
19 
î 
6 1 6 
337 
2 7 9 166 
60 
112 
15 43 
I 
6 5 4 . 0 4 TULLES , Τ TUELL GEKN 
6 
U 4 
161 
11 2 
10 
Λ 3 3 
5 19 
1 
2 
1 2 4 
1 
3 13 
10 1 
145 
U 2 
. 1 2 
. 2 4 
1 2 
1 2 4 
. 3 13 
128 
. 82 20 
3 
i 
_. 
242 
2 3 3 
8 5 
2 
4 
1 
I 
•PNETSS­TOFPE 
1 
ï 2 
1' 
1 
54 
47 
31 
3 
. , . 5 
3RNEHENTAUX IUAREN 
i 41 
• 38 . 108 
> L 14 
9 
4 
3 
1 
1 
1 
NO 
4 
1 26 
1 
5 H 2 
2 
2 
3 
> 320 
k 201 
3 119 î 97 
1 66 
1 21 1 
1 3 
1 
.NGÌMÌSVEÌ? 
Italia 
port 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 4 
1 0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 0 6 8 
2 0 4 
1 2 0 8 
2 1 2 302 
3 2 2 
3 9 0 4 0 0 
7 4 0 9 7 7 
9 1 0 0 0 
3 1 0 1 0 
5 3 
2 
2 
a 
1 
011 
0 2 0 
0 2 1 
1030 
0 3 1 1032 
1 0 4 0 
143 0 0 1 
25 0 0 2 47 0 0 3 4 0 0 0 4 
0 0 5 
35 0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 0 3 2 
3 0 3 4 8 0 3 6 
4 0 3 8 
1 0 4 0 
2 0 4 2 1 0 4 6 
8 0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 1 0 5 8 
0 6 0 
1 0 6 2 
0 6 4 
2 0 6 6 0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 4 2 0 8 
2 1 2 6 2 1 6 
2 2 0 2 2 4 
2 4 8 
302 
3 2 2 
1 3 3 0 3 6 6 
6 3 9 0 
1 0 4 0 0 1 4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 6 4 8 4 
5 0 4 
2 5 2 8 
8 6 0 4 4 6 0 8 
1 6 1 6 
2 6 2 4 
6 3 6 
7 0 6 
7 0 8 1 7 3 2 
7 4 0 
1 8 0 0 
6 8 0 4 8 1 6 
3 8 9 1 0 0 0 2 5 6 1 0 1 0 
134 1 0 1 1 85 1 0 2 0 
5 1 1 0 2 1 
4 2 1 0 3 0 I Í 0 3 1 
4 1 0 3 2 
6 1 0 4 0 
2 0 0 1 1 0 0 2 
0 0 3 
14 0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
1 0 3 0 
1 0 3 4 9 0 3 6 
0 3 8 
3 0 4 8 
2 0 5 0 5 2 0 8 
2 1 2 
2 7 2 3 0 2 
3 1 4 3 1 8 
322 
3 7 0 4 0 0 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE YOUGOSLAV 
GRECE 
HONGRIE BULGARIE 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E .CAMEROUN 
.CONGO RO 
R.AFR.SUO ETATSUNIS 
HONG KONG SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.EAMA .A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE FINLANDE 
DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE A I L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC .ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE SOUDAN 
.SENEGAL 
.CAMEROUN 
.CONGO RO 
ANGOLA 
MOZAMBIOU 
R . A F R . S U D ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COLOMBIE VENEZUELA 
PEROU 
ARGENTINE 
L IBAN SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE .CALEDON. 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I E 
ROY.UNI 
SUFDE 
DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE .ALGERIE 
T U N I S I E 
• C . I V O I RE 
.CAMEROUN 
.GABON .CONGOBRA 
.CONGO RD .MADAGASC 
ETATSUNIS 
WERTE 
EWG­CEE 
3 
1 
1 
2 
1 
1 3 
14 
8 
5 3 
I 
1 
2 2 
85 
149 
58 
16 77 
31 
10 16 
13 
36 
10 12 
10 
14 19 
31 
114 
2 3 1 
9 8 7 
129 
683 
590 
195 
3 9 36 
5 0 
3 1 2 
168 
6 7 6 0 2 6 
765 
4 6 0 
61 
2 2 8 6 1 
174 5 4 7 
194 
85 117 
11 
153 
76 
16 12 
23 
Γι 
36 10 
17 
4 8 246 
4 9 
65 
2 9 14 
35 
11 
20 
31 
320 712 
170 
44 
16 1 2 ° 
31 
27 
169 42 
25 
65 
22 
10 
42 75 
50 
1 2 9 
35 14 
158 
9 6 7 
192 6 3 9 
7 5 1 
421 96 
2 7 9 
131 
41 
87 
35 
500 05 
13 
42 
11 38 
30 
15 
45 144 
12 
12 
10 
11 27 
18 15 
177 
France 
. 
. 2 
a 
. 1 
, . 3 
7 
32 
7 12 
. 2 3 
. • 
3 1 9 
200 
118 
36 
26 
77 
26 32 
4 
. 653 
2 9 3 2 3 8 2 
6 0 2 
176 
30 
82 36 
57 247 
40 
37 23 
1 
4 
45 
8 
. . 9 
1 
2 8 
13 
46 194 
3 7 
19 
28 14 
22 
9 
6 
7 2 9 
227 5 0 4 
158 
20 
3 32 
16 
21 
7 0 5 
10 
7 
14 
. 4 2 61 
36 
112 
1 14 
6 5 9 1 
3 9 3 1 
2 6 6 0 1 850 
6 7 0 
7 8 9 63 
221 
21 
77 
8 
447 94 
U 
6 
3 8 
12 
. 36 22 
12 
12 
10 
11 27 
3 15 
173 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
7 
21 
8 
3 
13 1 
. . a 
, . 1 
a 
5 
a 
5 
. • 
4 5 8 
2 72 186 
177 
129 
7 
6 
. 2 
946 
a 
5 8 8 164 
33 
2 
3 
1 
. 2 17 
1 
12 
7 
, 1 
5 20 
. . . . . . 7 2 
. 5 
. a 
. . . . , • 
1 8 2 9 
1 7 3 1 
98 60 
27 
38 6 
12 
• 
4 
. 6 
4 
52 
15 
Nederland 
114 
8 7 6 
7 6 2 
8ZT­NDB 
35 
101 
162 
13 
64 
. 14 1 
4 1 
6 
. 13 
4 4 6 
311 
136 127 
109 
7 
. 2 
1 
BZT­NDB 
. 4 
i 2 
Deutschland 
(BR) 
14 
60 
1 3 8 
55 
1 7 0 
2 9 
8 13 
6 
1 
2 
. 4 
12 9 
31 
• 
1 4 9 9 
7 3 3 
7 6 6 6 3 7 
4 1 8 
68 
5 1 
41 
5 8 . 0 7 
3 5 6 
2 2 1 552 
. 1 3 7 
50 
27 
1 2 9 23 
69 1 5 4 
Hl 6 5 
1 
96 
24 
6 
. 23 
14 
6 
. . 2 
. 7 
1 
. 1 
12 
2 
6 
. 1 
64 75 
io 
io 16 
9 
1 
24 7 
6 
24 
4 
10 
. 2 
7 
Û • 
2 4 8 7 1 2 6 6 
1 2 2 1 9 6 9 
5 7 0 
2 0 9 20 
8 
43 
5 8 . 0 8 
23 
3 
20 
. 1 33 
5 12 
16 
4 
5 34 
. . . . a 
. . I 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 
4 
1 
. 2 5 
2 
2 
, . 3 
. i 
. 2 
. • 
79 
20 
59 
33 
23 
2 3 
» 
9 7 5 
m 3 1 8 
1 4 8 
1 
2 
4Í 
128 
44 
10 9 
9 
52 
6 
2 11 
a 
12 
3 
34 2 
2 
. 
. 1 
06 
. . 1 
. 
6 
. 24 113 
3 
5 
3 81 
i 6 8 28 
9 
25 
4 
a 
. 12 
Ζ 10 
• 
2 805 
1 7 2 8 
1 0 7 7 
6 3 3 
? 7 5 lH 36 
6f> 
14 
3 
I 
49 
. 1 
3 
2 16 
2 
U 
2 36 
a 
a 
a 
a 
a 
. . 3 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
aassemeat NDB : cf correspondance NDB­CST ι fin de volume. 
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Januar­Deze m ber — 1969 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schliltiei 
Codt 
4 0 4 
6 0 4 
732 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
054 
0 8 8 
0 6 2 
204 
20 8 
212 
2 1 6 
248 
272 
302 
3 1 8 
346 
370 
372 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 4 0 
452 
4 8 4 
508 528 
6 0 4 
60S 
6 2 4 
632 
6 3 6 
648 
6 5 6 
6 8 0 
7 0 6 
7 0 8 732 
740 
800 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
im 102 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 8IS 0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 2 2 4 
248 
264 
272 
280 
2 8 4 
288 
3 0 2 
3 1 8 
MENGEN 
EWG­CEE 
3 
2 
1 
3 
300 
192 
107 
55 
5 . 
ij 1 
6 5 4 . 0 5 TI T l 
86 
81 
58 
Al 12 
2 
3 
14 
7 
24 
26 
5 
3 
if 1 
1 
5 
20 
72 
7 
4 
5 
6 
l' 
5 
3 
27 
190 
13 
1 
, 1 1 i 3 
14 
2 
1 
1 
2 
2 
i 30 
3 
2 9 
1 
1 2 2 4 
6 1 0 
6 1 6 
4 2 8 86 
182 
21 
78 
6 
Franca 
2 
. 1 
218 
167 
51 
23 
6 
28 
17 
7 
• ILLES ETC 
JELL USW. 
a 
51 
a 164 
179 
1 
3 
i 14 
12 
5 
7 
8 
1 
1 
if 5 . 1 1 
1 
1 
2 
ι 9 
158 
10 
1 
. 1 1 1 3 
5 
i 1 
2 
a 
. . 5 3 
26 
20­
1 
759 
4 0 2 
357 
2 7 9 
34 
77 
8 
16 
1 
654.06 Μ Η Κ Η « 
11 If? il 2 
4 
28 
66 
2 
θ 
ϊ ι 17 
17 
ι 63 
. i 9 
3 
4 
3 
53 
13 
5 
2 
20 
7 
8 
1 
. 57 
92 
aio 
21 
, 1 
i l 
. 3 5 
1 
6 
} 
. . 3 2 
1 
1 
5 
. 4 
. . . 5 
TONNE 
Belg.-Lux. 
. . . • 8 
4 
4 
. . 4 1 
3 
Nederland 
. . . . 2 
i 1 
1 
, . • FAÇONNES , DENTEI 
. GEMUSTERT ■ SPI 
13 
14 
27 
14 
71 
28 
43 
16 
2 
27 
27 
2 
8 
3 
24 
13 
12 
5 
, 7 3 
2 
, METERWARE O D . 
, . 11 7 
1 
12 
21 
3 
6 
a 
55 
63 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
. , 3 
29 
5 
24 
13 
li 
7 
1 
LES 
7ZÊN 
• 212 
108 
105 
83 
42 
17 
5 
3 
5 
4 0 T I V 
12 
6 
33 
28 
14 
20 
13 
10 
Italia 
a 
2 
, • 43 
16 
27 
16 
11 
9 
a 
5 
• 
35 
7 
6 
12 
10 
29 
2 
, 3 
. 5 . a 16 
I 
1 
, . . . 1 
. 6 2 
. a . 1 
, . 3 1 
2 
• 158 
59 
99 
45 
7 
54 
5 
30 
• 
6 
4 
3 
105 
l i 
12 
11 
2 
3 
3 
47 
13 
i 10 
6 
3 
1 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 0 4 CANADA 
6 0 4 L IBAN 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0O3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 6 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 4 EUROPE NO 
0 5 8 A L L . M . E S T 
062 TCHECOSL 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
302 .CAMEROUN 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 4 6 KENYA 
3 7 0 .HAOAGASC 
3 7 2 .REUNION 
390 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIOUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 8 SALVADOR 
4 4 0 PANAMA 
4 5 2 H A I T I 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 2 4 ISRAEL 
632 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 5 6 ARAB.SUD 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANOE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 MAROC 
208 . A L G E R I E 
212 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 4 SOUDAN 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 4 SIERRALEO 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
318 .CONGOBRA 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
1 
4 
6 
5 
25 
13 
12 
10 
1 
2 
1 
1 
U 
2 
18 
19 
14 
44 
6 0 8 
760 
848 
4 3 4 
139 
4 0 1 
125 
168 
13 
809 
435 
5 7 0 
3 9 7 
2 4 1 
193 
27 
7 0 
181 
11 
89 
500 
653 
11 
111 
43 
504 
2 6 6 
14 
27 
1 0 6 
126 
510 
9 0 
42 
16 
30 
13 
10 
39 
15 
19 
4 3 7 
0 5 8 
333 
47 
22 
19 
31 
19 
56 
58 
105 
2 1 4 
17 
48 
23 
53 
10 
12 
17 
109 
82 
9 0 7 
62 
7 8 0 
4 1 
9 5 4 
45 2 
502 
2 5 3 
6 9 8 
0 9 9 
117 
566 
1 4 9 
329 
2 5 9 
7 5 6 
462 
2 5 0 
4 4 9 
13 
40 
4 7 1 
9 6 9 
33 
128 
441 
2 1 1 
3 1 6 
3 2 6 
9 9 
19 
2 7 9 
13 
12 
56 
68 
43 
58 
37 
2 6 4 
72 
48 
10 
157 
75 
72 
1 0 
France 
1 
1 
4 
5 
4 
2 1 
11 
9 
8 
1 
1 
9 
1 
10 
6 
9 
3 
114 
62 7 
4 8 7 
285 
43 
200 
108 
46 
2 
196 
177 
1 9 0 
90 2 
112 
13 
13 
44 
6 
2 1 
35 3 
4 4 0 
10 
106 
a 
7 1 
237 
14 
27 
. 125 119 
6 9 
1 
5 
5 
10 
9 
, 11 11 
2 1 1 
8 3 9 
2 9 1 
46 
22 
19 
29 
19 
50 
67 
105 
146 
. 36 22 
51 
8 
2 
11 
109 
82 
8 4 5 
48 
693 
39 
215 
4 6 5 
750 
3 6 6 
9 9 3 
3 4 4 
63 
155 
39 
a 
944 
144 
8 6 9 
83 6 
30 7 
1 
7 
10 
211 
4 
4 7 
154 
20 
125 
. 30 19 
, . . 53 33 
27 
33 
4 2 
a 
34 
5 
1 
52 
3 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
1 
. . ­83 
14 
69 
2 
. 67 16 
52 
• 
84 
a 
109 
57 
15 
20 
a 
1 
. a 2 
6 
2 
2 0 0 
45 
4 
• 5 53 
2 6 5 
2 6 8 
83 
31 
2 0 5 
1 
200 
­
7 
. 1 5 9 79 
15 
. . 176 328 
a 
20 
13 
3 
Hederland 
. « a « 9 
4 
5 
5 
3 . a . • BZT­NDB 
3 
5 2 
a 
16 
118 
71 
47 
17 
5 
29 
10 
15 
1 
Deutschland 
(BR) 
3 
a 
a 
40 
214 
47 
167 
63 
66 
77 
. 34 7 
5 8 . 0 9 
3 7 1 
1 1 4 
245 
. 3 2 4 54 
3 
54 
123 
1 
66 
108 
2 0 3 
1 
3 
. 332 24 
a 
a 
106 
a 
14 
a 
39 
6 
5 . a . 2 . 40 165 
29 
a 
a 
. a . . 1 , 20 a 
a 1 
. 2 . 6 . . 12 3 
66 
• 2 5 8 7 
1 0 5 4 
1 5 3 3 
1 2 9 1 
6 0 9 
134 
14 
20 
108 
BZT­NDB 5 8 . 1 0 
34 
84 
. 4 2 2 6 
a 
12 . 4 . , 4 1 
17 
. 1 
2 7 9 
184 
168 
4 1 1 
. 3 9 1 12 
. 23 272 
3 8 1 
13 
43 
2 3 5 
1 4 5 
76 
1 9 1 
32 
. 10 . 3 
a 
1 
. 2 a 
2 . 93 10 
a 
VALEUR 
Italia 
4 
13 
5 
1 
188 
68 
1 2 0 
59 
25 
57 
1 
36 
4 
Hi 
39 
1 3 4 
a 
7 
11 
a 
12 
2 
. 33 8 
. 2 4 1 
1 0 1 
5 
. . . a 175 
2 1 
2 
a 
19 
3 
1 
39 
2 
a 
1 8 5 
7 
13 
. . , 2 . 6 a 
. 45 17 
4 
. 2 . 8 . . . 5 0 H 2 
1 4 8 1 
5 9 7 
8 8 4 
4 9 6 
6 0 
387 
2 9 
1 7 6 
1 
1 0 4 
63 
42 
1 0 9 2 
a 
1 3 0 
a 
10 
9 
49 
16 
ÍS 2 6 
115 
136 
37 . . 3 12 
3 
32 
16 
22 
37 
2 1 8 
72 
12 
10 
59 
64 
2 0 
7 
(*) Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gtftnübenttllung BZT­CST sieht em Ende dieses Bendes. 
(") Voir notes par produits en Annexe 
Classement HOB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember 
Schlüssel 
Code 
322 
3 4 6 
3 5 0 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
504 
5 0 8 
520 
5 2 4 
52 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 5 6 
680 
702 
7 0 6 
732 
7 4 0 
800 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
CST 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
200 
204 
20 8 
212 
216 
24 8 
272 
30 2 
306 
3 1 4 
3 1 8 
322 
330 
3 6 6 
3 7 0 
372 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 4 
4 8 4 
4 9 6 
504 
512 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
632 
6 3 6 
6 8 0 
7 0 6 
732 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
— 1969 — 
M E N G E N 
EWG-CEE 
1 
1 
6 5 5 
6 5 5 
7 
4 
19 
11 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
6 1 
45 
16 
14 
10 
1 
4 
. . 7 
1 
2 1 
17 
50 
1 
a 
. 4 
. 
17 
1 
2 
3 
4 
4 
l 
1 
4 
1 
1 
1 
22 
7 
7 
1 
9 2 0 
3 0 9 
6 1 3 
334 
167 
2 1 4 
104 
12 
64 
Janvier-Décemb 
France 
1 
1 
. . 2
a 
2 
12 
43 
1 
. , , , . 2
a 
. . . 1
, , . . 1
8 
2 
2 
1 
185 
02 7 
158 
121 
43 
37 
19 
3 
Balg 
0 0 PSWAK-E-T-E"*1-* 
10 P. 
6 9 6 
7 2 3 
2 2 1 
3 5 5 
0 1 2 
5 7 5 
79 
37 
501 
7 6 0 
149 
0 8 5 
066 
8 36 
94 
4 7 7 
151 
138 
326 
11 
9 
5 
35 
87 
4 6 4 
75 
2B 
65 
123 
20 
7 
11 
7 
5 
24 
16 
21 
56J· 
115 
111 
45 
4 
5 
31 
3 
185 
6 
2 
5 
24 
24 
10 
68 
27 
6 
13 
6 
3 
28 
40 
3 
2 09 
65 
062 
0 0 4 
0 5 8 
0 0 4 
933 
6 8 5 
312 
591 
re 
T O N N E 
.-Lux. Nederland 
5 
¥ i 
i 
UTRES ET ARTICL 
LZE UND FILZWAR 
1 
2 
9 
4 
4 
3 
2 
1 
3 6 3 
6 1 0 
186 
777 
27 
22 
2 
73 
734 
56 
344 
562 
387 
58 
3 6 6 
221 
60 
. . , , 12 
63 
444 
65 
65 
117 
20 
7 
11 
7 
1 
5 
9 
15 
4 
¡1 27 
, 5
31 
2 
32 
6 
. 1
3 
a 
3 
9 
6 
i . 13 
33 
6 
49 
0 6 9 
9 3 4 
135 
063 
184 
071 
294 
546 
9 
6 
2 0 
19 
1 
1 
83 
82 
47 
10 
1 1 ! 
8 
26 
22 
7 
17 
2( 
2 
1 
4 
1 
1 
35 
24 
11 
03 
92 
8 
1 
> 1 3 5 
) 65 
> 7 1 
. 6 
> 4 
2 
1 
. 63 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
;S EN FEUTRE 
7 14 
144 
a 
> 4 6 2 
! 32 
1 16 
i 
> . 
ί 1 1 
1 
ι ζ 
! 5 
) ι 1 
ι 
ι 
14 
', Ì 
ί 
Ì 
> 70S 
Ì 6 5 1 
> 57 
3 34 
• 30 
Ι 2 0 
b 1 
i 1 
6 
3 
8 
1 
1 
1 
1 
2 
30 
19 
10 
9 
7 
4 
2 
167 
79 
l o a 68 
56 
20 
11 
. • 
677 
213 
7 7 3 
, 101
422 
52 
33 
3 3 6 
7 6 1 
84 
5 1 9 
443 
2 7 1 
33 
89 
822 
55 
Hl 7 
5 
17 
18 
4 
1 
3 
4 
. . . . a 
5 
7 
4 
3 
510 
62 
43 
43 
4 
. a 
. 2 5 
. 2 
3 
9 11 24 
3*8 
17 
1 
12 
3 
3 
14 
2 
3 
203 
16 
2 60 
764 
516 
739 
7 64 
423 
9 
27 
Ital ia 
1 
L· 
, 
export 
BES" 
DES 
\ 322 
3 4 6 
3 5 0 
> 3 7 0 
372 
1 3 9 0 
. 4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
504 
50B 
ι 5 2 0 
5 2 4 
! 5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
ι 6 5 6 
6 8 0 
7 0 2 
706 
10
' 
7 4 0 
1 8 0 0 
8 0 4 
3 5 8 1 0 0 0 
»8 181? 
83 1 0 2 0 
29 1 0 2 1 
155 1 0 3 0 
73 1 0 3 1 
9 1 0 3 2 
• 
1 0 4 0 
168 0 0 1 
3 0 0 2 
10 0 0 3 
232 
, 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
2 
0 3 2 
0 3 4 
7 
1 
10 
2 
1 
1 
i' 
64 
4 1 . 
23 
13 i 
8 
' 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
Γ 0 4 8 
1 0 5 0 
0 5 6 
062 
0 6 6 
0 6 8 
) 2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
) 2 1 2 
1 2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
1 322 
3 3 0 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
ι 4 0 0 
4 0 4 
l 4 1 2 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 4 
Γ 4 8 4 
4 9 6 
5 0 4 
51? 
6 0 0 ι 6 0 4 
6 0 8 
. u! 6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
680 
1 7 0 6 
132 
7 4 0 800 
8 1 8 
) 1 0 0 0 
1 0 1 0 r ion iolî 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 1 0 3 2 
nMMUNG 
TINATKIN 
.CONGO RO 
KENYA 
OUGANDA 
.MADAGASC 
.REUNION 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
KATAR 
ARAB.SUD 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
­ C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
MOZAMBIOU 
.MADAGASC 
.REUNION 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
PANAMA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I O 
.ARUBA 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
PEROU 
C H I L I 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
THAILANOE 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEOON. 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
W E R T E 
EWG­CEE 
25 
17 
8 
6 
2 
2 
• 
6 
6 
18 
10 
4 
1 
ι 
Ì 
4 
3 
i 
1 
72 
46 
2 6 
23 
17 
2 
4 1 
13 
10 
43 
20 
340 
601 
842 
50 
31 
11 
12 
2 » 
15 
51 
2 9 5 
34 
23 
20 
73 4° 38 
16 
57 
18 
15 
32 
583 
183 
167 
35 
792 
0 5 5 
736 
114 
6 7 9 
3 0 8 
6 7 0 
121 
316 
5 9 6 
0 8 7 
7 7 3 
6 7 6 
167 
137 
172 
57 
534 
9 2 0 
3 2 9 
8 5 1 18? 171 
0 4 0 862 
221 
193 
35 
31 
2 1 
70 
200 
39 2 
67 
63 
32 
82 
54 
12 
25 
i l 31 
4 1 
48 
Ai 493 
2 9 1 
140 
ii: 23 
11 4 9 5 
16 
13 
33 
21 
51 
27 26 
203 
75 
15 
33 
19 
11 
71 
59 
10 
2 4 8 
58 
926 
2 9 9 
6 2 7 
577 
2 1 2 
740 
30 2 
560 
France 
17 
13 
3 2 
2 
1 
4 
1 
1 
1 
16 
6 
7 
6 
4 
1 
2 
. . 10 
7 
54 
4 4 6 
6 9 7 
47 
24 
18 . 15 
14 
106 
8 
5 1 18 
15 
2 
1 
1 
. 26 
3 1 9 
72 
15 
0 9 7 
794 
302 
5 5 6 
750 
746 
1 6 9 
56 
• 
a 
309 
06 3 
0 9 2 
345 
71 
48 
6 
171 
20 2 
145 
6 8 0 
286 
816 
102 
797 
6 5 3 
66 
. 1 
. 2
24 
129 
331 
59 
2 
32 
63 
53 
12 
24 
16 
4 
16 
20 
38 
ili 
171 4  
. . 16
23 
10 
81 
16 
1 
, 3
9 
. 
7 
19 
11 
1 
1 
. 39 
26 
. 12 
26 
4 0 1 
810 
591 
4 2 4 
330 
162 
258 
4 4 8 
1000 
Belg.­Lux 
BOI 
D O L L A R S 
. Nederland 
> 8 8 9 
2 6 0 5 4 6 
5 4 6 3 4 3 
5 4 
54 
4 6 
L 26 
1 
, 
1 2 
1 
2 8 3 
BZT­NDB 
BZT­NOB 
1 3 0 8 
2 5 2 
10 2 2 8 
5 7 8 2 3 8 3 
136 165 
4 7 57 
9 1 
2 
108 14 
2 3 6 
25 3 
3 7 6 . 
1 2 9 4 
138 14 
5 
4 „ 2 1 
28 
4 
1 ! 
1 
ï 
128 
2 
2 ' 
20 
44 
2 1 
18 9 7 0 9 8 3 
17 4 5 
1 5 1 " 
i 8 5 1 
Γ 132 
1 3 0 8 102 
1 0 3 9 88 
2 0 8 23 
14 7 
46 2 
Deutschland 
(BR) 
3 
2 
1 
1 
3 9 . 0 2 
4 
7 
2 
1 
1 
2 
! 
1 
1 
35 
18 
l| 1 
1 
8 
5 
3 
. Hl 115 
1 1 
. . . . 21 
, . 1 
30 
. 11
. . 15 
6 
109 
86 
20 
7 
338 
154 
184 
8 5 4 
0 9 4 316 
, 0 1 
14 
9 8 6 
m a 
5 2 1 
961 
114 
49 
241 
4 7 2 
156 
793 
64 
VA Hi­ll A II 1 
5 
. 10 
. . . . . 13 
21 
8 
7 
4 5 1 
2 6 8 
120 
134 
15 
. . 335 
. U 
9 
16 
a 
122 
49 
4 
29 
7 
U 
30 
io' 
235 
32 
4 1 1 
4 8 2 
9 2 9 
563 
728 
101 
18 
61 
Tab . 2 
VALEUR 
Italia 
35 
5 
5 
3 0 
13 
148 
112 
3 0 
. 2 
2 , 
37 
1 6 8 
26 
18 
16 
35 
31 
9 
56 
2 
9 
1 
154 
25 
65 
13 
3 6 6 2 
i Kl 1 1 1 3 
2 6 8 
1 2 3 0 
395 
61 
19 
"\ 
25 
4 1 9 
10 
a 
2 
13 
. S il a 
. 171 7 
6 
A * 9 
. ; 
. ! 
ί 
4 0 
56 
i 
2 
25 
30 
10 
1 1 6 1 
7 0 2 
4 5 8 
1 8 0 
2 4 6 
5 
3 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe a m Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre export 
3I7 
Tab. 2 
Schlund 
Codt 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE Franca Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
ου υ 
6 0 4 
6 1 6 
624 
CST 
ILÏESVVTN^ND^RÊN'DARAUS 
ill 
2 0 9 140 10 
5Ö 
l i 
87 
28 
85 
208 5 
8 
2 
26 
3 ι 
î 
86 
2 
0 0 4 
6 1 7 
3 3 Ì 
9 7 5 
3 
i "ì 52 552 73 
6 9 
1 
13 
6 
lå 
«I 
65S··*2 umi RWIHN 
1 ;i 
Hi H 
à ι 
û i 
Al I 45 35 
2 
21 
6 
'Il 
153 
lì 
120 3? 
2 
US Η. 
5 
33 ί| 
lå 35 2 6 9 1 2 
817 
an! 
lil 46 2 
lî 
BESTRICHEN 
?05 92 
166 
il 
92 
64 
7 
lì 
HI 
8 
4 
4 
4 
3 
7 
51 
ί 
16 
3 
6 
4 4 9 m 
113 
7 8 
9 
1 
CST 6 5 5 . 4 3 limi A^gNSfiTaFrørtAENKT* 
88 
ìl 
562 
9 
15 
64 
3 
23 
64 
l ? 2 7 
322 
5 
3 
ï 
7 A 
2 
5 
1 
1 179 in 
351 
2 9 4 
66 
1 
7 
6 
PLAST­5 i l l 
6 0 6 3 
» 841 
4 9 3 3 
1 832 
itu 
4 716 
6 9 0 
767 
6 0 1 
522 
17 
ik 
567 
d 
ni 
2 5 5 
2 
l|] 
6 9 
6 4 7 4 
2 448 
4 0 5 9 
2 915 
6 5 4 
8 121 
138 1 
2 1 9 
2 7 8 
9 
2 
8 
3 3 i 
3 
10 
318 
il? 
6 5 1 1 li 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 005 ITALIE 022 ROY.UNI 026 IRLANOE 028 NORVEGE 
032 FINLANDE S34 DANEMARK 36 SUISSE 838 AUTRICHE 40 PORTUGAL 042 ESPAGNE 046 MALTE 048 YOUGOSLAV 050 GRECE 856 U.R. S. S. 60 POLOGNE 062 TCHECO" 064 HONOR I. 066 ROUMANI 068 BULGARIE 204 MAROC 208 .ALGERIE 212 TUNISIE 220 EGYPTE ­4Θ .SENEGAL J72 ­C.IVOIRE 288 NIGERIA 302 .CAMEROUN f22 .CONGO RD 66 MOZAMBIOU 370 .MADAGASC 390 R.AFR.SUO 
Rlf
AN IE 
I 
400 ETATSUNIS 
404 CANAOA 
484 VENEZUELA 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JOROANIE 
668 CEYLAN 
680 THAILANDE 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPIN 
732 JAPON 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
804 N.ZELANOE 
100 M m 
N O N O E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. ­ PAYS­BAS 003
m ALLEM.FEO ITALIE 822 ROY.UNI 28 NORVEGE 030 SUEDE 032 FINLANDE 034 DANEMARK 
038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 048 YOUGOSLAV 050 GRECE 064 HONGRIE 204 MAROC 208 .ALGERIE 260 GUINEE 390 R.AFR.SUO 400 ETATSUNIS 484 VENEZUELA 612 IRAK 616 IRAN 624 ISRAEL BOO AUSTRALIE 
1000 
im 
1031 1032 1040 
M O N O E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE I AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
SO I FRANCE 02 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 
80 4 ALLEM.FED 05 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
?26 IRLANDE 2 8 NORVEGE 0 3 0 SUEDE 
728 486 799 393 511 763 107 508 556 254 154 897 
!?. 
682 
Al 
89 220 274 235 124 25 75 
bil 
14 
il 
29 43 15 1! 107 016 106 27 
I! 
39 54 14 
ii M Hi 
785 96 43 225
25 917 19 307 16 974 9 070 1 378 U B 631 954 
389 372 286 570 696 70 65 266 30 100 
m 
39 
104 48 13 40 
It 
75 49 59 13 11 42 IB 428312 116 675 296 410 
104 32 
17 095 10 823 18 519 
H Hi 
26 297 
2 877 
489 420 554 371 36 1 4 105 14 38 ι 
51 
9 4 198 246 
19 1 
Ai 
11 
23 6 1 12 
9 
1 
H 
3 519 1 835 1 684 660 499 560 54 449 465 
48 21 98 43 14 3 11 
6 
n 
7 3 
38 72 
6 
10 
489 
li% 
102 
174 
77 3 
6 398 1 098 5 622 4 031 1 321 2 
7 265 
BZT­NOB 59.03 
31 
170 
077 429 
41 ΐ 
°?8 
il 199 t.; 
236 
25 
i 40 
25 
6 
1 
H Ú 
1 
21 
7 
24 6 4 
| 
15 
13 005 10 923 2 082 1 903 1 582 111 4 12 67 
3 117 
ι m 
2 132 733 106 499 1 360 229 998 
MM 
209 1 386 11 1 439 67 19 27 26 34 3 24 23 
163 3 13 6 19 41 3 2 53 3 1 046 I 929 98 27 81 48 p 
39 13 
12 
1 
120 
77 5 92 
H m 15 284 14 229 6 929 665 34 165 390 
BZT­NDB 39.07 
8*5 42 43 4 25 85 5 
il 
2 5 
9 18 6 1 
4 
4 
437 183 254 236 160 18 1 
n 
H% il 
9 
11 
AI 
1 
3 8 
2 
i l 
1 190 m 
2 9 8 
2 0 8 
2 5 
2 6 4 
102 
1 8 0 
i si! 
2 9 
46 
1 8 1 
14 
7 0 
2 0 0 
288 31 
ii 
2 4 
II 
2 11 12 1 
3 288 un 
1 0 2 6 
8 4 5 
1 8 5 
3 
25 
2 0 
BZT­NOB 5 9 . 0 8 
"Ai ili 
5 
1! 
2 413 2 415 
ITÀ 
6 6 3 
4 
2 3 
2 2 2 
1 3 9 
9 6 8 5 
6 4 1 0 
7 0 7 0 
5 1 0 6 
1 9 1 8 14 
1 9 4 
1 4 5 6 
3 9 3 
2 1 9 
417 420 
H 
13 
6 
ii i 
2 Ï 
4 
1 2 6 7 
lffi 
152 
39 
27 
H 
2 9 
18 13 4 2 1 
VA 463 
3 7 6 
6 
8 
5356 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gtttnübertttllung BZT­CST siehe em Endt diese. Bende·. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Oetsement NDB : d correspondance NDB­CST en fin de volume. 
318 
Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
068 
0 7 0 
200 
2 0 4 
208 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 6 
2 4 0 
248 
264 
272 
2 7 6 
280 
284 
2 8 8 
302 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
322 
330 
334 
342 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
362 
3 6 6 
3 7 0 
372 
378 
3 8 6 
390 
400 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 4 
512 
516 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
612 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
668 
6 8 0 
692 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
732 
7 3 6 
740 
800 
804 
81B 
8 2 2 
9 6 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1021 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
026 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
04 8 
— 1969 — Janvier­Décembre 
MENGEN 
EWG­CEE 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
66 
38 
27 
15 
8 
8 
2 
2 
6 5 5 
368 
872 
7 2 3 
910 
2 0 4 
156 
55 
4 1 3 
750 
8 
749 
56 
166 
581 
310 
68 
145 
35 
57 
140 
773 
2 3 1 
43 
2 
52 
22 
12 
356 
10 
6 5 3 
190 
77 
64 
513 
528 
43 
11 
107 
2 9 8 
67 
36 
9 
53 
19 
12 
12 
87 
2 7 4 
108 
13 
6 
3 2 6 
6 6 3 
2 6 6 
1 
5 
9 
4 
3D 
20 
6 
60 
17 
5 
10 
22 
6 
14 
122 
7 3 1 
4 1 8 
723 
81 
29 
83 
4 9 
30 
19 
8 
36 
37 
7 
31 
34 
86 
7 
148 
8 
156 an 73 
1Ï 71 
0 1 4 
9 5 9 
0 5 7 
9 7 0 
769 
904 
4 72 
990 
109 
. 4 4 Τ 
V 
5 
58 
21 
60 
12 
4 
11 
5 
2 
4 
4 
4 
1 
2 
France 
30 
1 3 6 
355 
133 
33 
8 
1 
97 
106 
. 1
3 
11 
285 
76 
1 
67 
. . 1 095
255 
211 
12 
1 
45 
21 
9 
261 
2 
5 6 1 
12 
53 
62 
116 
513 
43 
11 
106 
139 
10 
2 
. 1 
10 
3 
5 
Al 83 
151 
43 
67 
27 
19 
74 
34 
693 
12 
. 18 
6 
3 
14 
1 
8 
1 
7 
3 
4 
. . 3
. 43 
19 
3 
15 
9 
. 
18 045 
10 7 7 4 
7 2 7 2 
l 8 7 7 
1 330 
4 9 5 1 
2 0 3 6 
4 1 7 
4 4 4 
TONNE 
Belg.­Lux. Nederland 
3 0 31 
6 6 0 
9 94 
U 2 1 
. 1
, 2 
î 1 
28 
. 1 5 6 
U . 23
1 7 1 
1 
. 1 
25 
26 
'. 
7 
a 
20 
7 
1 . 
2 , 
1 
. 
1 
10( 
l î 
. 
2 81 
1 89 
91< 
451 
35< 
2 9 ' 
4( 
2 
16" 
J ILES CIREES , Τ 
ICHSTUCH 
37 
. 5 
. a 
. . . . . 1
* 
J . AND. 
1 
21 
. 1 
t 
i 45 
8 
120 
L 85 
a 
13 
10 
3 0 
1 13 
1 
1 
3 
1 
2 
. 4
12 
θ 
2 
1 
. 3
> 14 
4 2 
6 
7 1 7 1 
! 5 6 6 0 
> 1 5 1 1 
9 5 9 
> 6 3 1 
> 3 0 5 
ι 37 
ι 83 
' 2 4 7 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
1 
29 
15 
Jo3 
5 
2 
SSUS H U I L E S GEOELTE GEWEBE 
1 
6 
) 4 0 
a 
a 
i 
! 
2 56 
606 
100 
6 7 1 
134 
85 
3 
6 4 4 
500 
8 
54 
. 125 
185 
4 
66 
37 
. 7
20 
2 1 7 
4 
. 1
. 1
, 49 
3 
30 
153 
23 
1 
161 
12 
. . . 114 
27 
9 
. 49 
9 
8 
4 
635 
. 1
5 
920 
193 175 
1 
2 
5 
3 
. . . 5
19 
4 
. 9
17 
4 
13 
102 
6 0 7 
2 43 
10 
64 
28 
57 
42 
15 
2 
1 
26 
20 
2Ö 28 
85 
7 
136 
8 
93 
6 7 7 
32 
1 
1 
• 
6 54 
896 
759 
736 
978 
5 52 
238 
2 22 
470 
1 
15 
2 
. 2
. . 1
. 1
4 
3 
. * 
Italia 
export 
BES" 
OES 
2 1 0 3 2 
64 0 3 4 
165 0 3 6 
74 03 Β 
37 0 4 0 
62 0 4 2 
49 0 4 6 
6 6 9 0 4 8 
90 0 5 0 
0 5 2 
514 0 5 6 
15 0 5 8 
3 0 0 6 0 
88 0 6 2 
5 9 0 6 4 
0 6 6 
4 1 
35 0 7 0 
49 2 0 0 
2 0 4 
2 0 9 206 
16 2 1 2 
30 2 1 6 
2 2 0 
7 2 2 4 
2 3 6 
) 2 4 0 
31 2 4 8 
4 2 6 4 
22 2 7 2 
16 2 7 6 
1 2 8 0 
1 2 8 4 
1 1 6 
I 3 0 2 3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
25 3 2 2 
30 3 3 0 
2 0 3 3 4 
9 3 4 2 
l. 3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
) 362 
3 3 6 6 
23 3 7 0 
25 372 
5 3 7 8 
3 8 6 
113 3 9 0 
33 4 0 0 
22 
4 1 2 
! 4 1 6 
4 42 8 
4 4 0 
29 4 4 8 
3 4 5 8 
1 4 6 2 
4 6 4 
36 
4 9 2 
4 9 6 
504 
512 
5 1 6 
5 2 8 
5 6 0 0 
6 6 0 4 
28 6 0 8 
6 1 2 
4 6 1 6 
1 6 2 0 
5 6 2 4 
6 2 8 
4 6 3 2 
6 3 6 
2 6 6 0 
2 6 6 8 
4 
6 9 2 
7 0 0 
702 
7 0 6 
70S 
1 732 
7 3 6 
7 4 0 
72 8 0 0 
32 8 0 4 
1 8 1 8 
1 8 2 2 
71 9 6 2 
8 3 3 3 1 0 0 0 
4 737 1 0 1 0 
3 596 1 0 1 1 
1 9 4 0 1020 
4 7 1 0 2 1 
802 1 0 3 0 
12 1 0 3 1 
242 1 0 3 2 
7 8 1 1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 36 
03 8 
0 4 2 
! 0 4 8 
IMMUNG 
TINATKIN 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
ALL .M .EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
. H . V O L T A 
.N IGER 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
. C . l V O I RE 
GHANA 
.TOGO 
•DAHOMEY 
N IGER IA 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
■GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
.SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MAURICE 
MOZAMBIOU 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
MALAWI 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
GUATEMALA 
SALVADOR 
PANAMA 
CUBA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
PEROU 
C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
CEYLAN 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
INOONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
PORTS FRC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
WERTE 
EWG­CEE 
2 
4 
3 
3 
3 
1 
1 
2 
4 
2 
126 
73 
53 
37 
20 
9 
2 
1 
6 
9 69 
176 
0 1 1 
3 3 4 
4 9 2 
4 8 1 
135 
9 7 9 
879 
10 
2 5 0 
182 
308 
0 6 4 
6 4 8 
2 1 3 
312 
47 
76 
3 2 9 
0 0 8 
33B 
65 
19 
79 
19 
17 
2 5 3 
10 
754 
209 
84 
72 
6 0 4 
655 
60 
24 
159 
366 
104 
59 
11 
143 
24 
25 
15 
163 
314 
174 
35 
12 
4 4 8 
3 4 7 
644 
10 
14 
20 
10 
49 
41 
39 
15 
161 
29 
U 
30 
56 
15 
24 
1 2 5 
4 6 1 
2 4 6 
342 
165 
19 
306 
43 
44 
26 
10 
61 
84 
10 
53 
46 
97 
27 
4 4 9 
27 
5 5 6 
0 4 5 
2 6 9 
33 
22 
165 
781 
550 
231 
3 3 8 
332 
6 8 0 
810 
3 7 0 
0 4 1 
U 
139 
86 
128 
48 
11 
18 
29 
11 
26 
58 
22 
18 
12 
France 
1 1 4 
2 4 7 
664 
195 
67 
28 
3 
2 3 7 
1 3 0 
a 
5 
24 
34 
42 3 
137 
S 
7 0 
. . 3 0 4 
306 
301 
23 
13 
6 6 
17 
12 
180 
2 
665 
17 
62 
7 1 
149 
624 
6 0 
23 
158 
194 
20 
2 
. li 
4 
8 
27 
2 6 9 
141 
17 
2 
288 
191 
103 
4 
3 
. . . 35
37 
1 
5 
8 
, 13 
5 
1 
a 39 
14 
2 4 9 
25 
106 
9 
. 5 
1 
16 
1 0 
7 
3 
. 9 
HÎ 14 
30 
18 
. 
26 4 7 2 
17 150 
9 3 2 2 
4 0 5 8 
2 812 
4 5 6 7 
2 3 4 9 
5 8 1 
6 9 7 
99 
a 
. 14 
. . . . . 2
. 18
* 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
152 
21 
46 
28 
1 
. . 6
17 
. 706 
15 
. . . . a 
. . . 65 
1 
1 
6 
15 
4 
68 
2*8 
67 
45 
7 
2 
14 
46 
70 
. . 2 
2 
4 
2 
. a 
a 
a 
. . . 8 
20 
2 
. . . ­
8 102 
5 196 
2 906 
1 8 2 6 
1 5 1 7 
3 5 9 
52 
65 
721 
a 
. 74 
84 
21 
iá 20 
8 
18 
1 
2 
. ' 
Nederland 
75 
104 
16S 
49 
. 4 
6 
; 55 
. 64 
83 
95 
328 
1 
2 
. 1
4 
51 
a 
. 
. . . 7
. 21 
3 
. . 36 
1 
, . 5
lì . . 1 . I" . , , 21*3 
9fi 
1 
. . . . „ . . . 
24 
. . . a 
. 12 
25 
4 
2 
2 
17 
12 
2 
2 
4 
, l i 11 
1 
. 
16 741 
13 92< 
2 Bl< 
1 958 
1 346 
2 8 9 
37 
89 
5 72 
BZT­NDB 
12 
43 
Deutschland 
(BR) 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
55 
2 8 
27 î! 3 
1 
59 .09 
5 8 7 
6 2 4 
553 
6 6 2 
333 
365 
16 
8 9 6 
4 9 1 
10 
190 
. 2 2 9 
374 
15 
2 0 7 
74 
. 11 
21 
2 9 8 
8 
6 
. 1
1 
28 
3 
25 
1 6 9 
21 
. 203 
26 
. a 
1 0 9 
41 
19 
. 139 
12 
19 
4 
' Ì Ì 
., 3 
io 667 
513 
3 6 0 
j 
14 
64 
29 
42 
10 II 361 
96 
20 
130 
17 
155 
32 
20 
10 
3 
4 1 
28 
34 
4 1 
95 
27 
4 1 6 
27 
3 9 6 
599 
100 
. 1
• 
935 
271 
6 6 4 
35 7 
139 
2 1 8 
2 2 6 
306 
0 8 9 
1 
28 
12 
13 
. . 9 
3 
8 
55 
19 
a 
" 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
160 
579 
200 
9 1 
84 
110 
1 835 
186 
. 2 2 8 5
6 0 
45 
192 
168 
166 
4 7 
64 
. 2 8 0 
28 
41 
. 11 1 
4 
3? 
5 
28 
16 
1 
1 
1 4 8 
4 
. 1
1 
| 
28 
11 
2 
Ί 
Λ 33 
16 
2 0 7 
1 ΓΑ 
1 
4 
11 
A 6 
2 
92 
22 
86 
35 
12 
2 8 4 
144 
165 
19 5 3 1 
9 O l i 
10 520 
6 1 3 9 
1 5 1 8 
1 2 4 7 
146 
3 2 9 
2 9 6 2 
. 12 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses I 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST an An de volume. 
319 
Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre 
Schlüssel 
Codt 
0 5 0 
204 
32 2 
390 
6 1 6 
950 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
0 1 1 
0 2 0 
8Jo 
031 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
02 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
m 212 
220 
224 
2 6 8 
272 
2 7 6 
30 2 
3 6 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 6 8 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
If! 
us 6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
624 
6 8 0 
706 
708 
72Ö 
7 3 2 7 4 0 
eoo 804 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
Sil 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 
2 0 8 
212 
216 
272 
302 
322 
3 3 4 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
MENGEN 
EWG-CEE 
6 5 5 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
25 
9 
13 
7 
3 
4 
1 
6 5 5 
3 
14 
5 
8 
64 
11 
3 4 9 
155 
194 
56 
26 
125 
17 
13 
• 
Franca 
. 14 
4 
. • 
87 
42 
46 
5 
4 0 
1? 
TONNE 
Belg.-Lu«. 
. 4 5 T I S S U S CAOUTCH 
KAUTSCHUTTERTE 
9 5 6 
3 2 7 
3 7 4 
6 4 1 
4 7 1 
3 1 7 
2 5 7 
64 
5 0 1 
94 
ili Hl 
ììì 
6 5 6 
819 
354 
123 
98 
6 2 4 
4255 
2B5 
0 7 3 
29 
6 
42 
n 7 
lib 
19 
H 
6 
28 
12 
192 
518 
147 
3 3 7 
96 
A 
30 
Ai 
49 
IS 
3 
5 0 6 
9 
55 
lì 
im 
332 
768 
6 9 1 
837 
133 
145 
bit 
711 
a 
307 
36 
58 
280 
34 
. 2
, 5 
2 
1 
3 
43 
964 
51 
. 101 
14 
355 
53 
285 
2 8 4 
1 0 6 9 
5 
. 42 
2 Ì 
3 
. , . . , . . a 
. a 
, . X 
m . . . , a 
. . . 5
. • 
4 0 5 1 
6 8 0 
3 370 
1 115 
4 8 
1 7 8 4 
7 9 
268 
->72 
3 
1 
8 
4 
4 
2 
1 
1 
3 
. 5
4 
1 
• 
94 
47 
47 
U 
10 
5 
, • 
Nederland 
. 
. . . 61
. 
110 
46 
63 
• 
63 
. 2 
• 
expert 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
.. 
. , . 2 
-
Al 
19 
22 
il1 
u 
a 
. • 
. SF BONNETERIE 
GEWEBE 
949 
, 442 
0 6 8 
80 
2 0 6 
Ί 310 
13 
6 
2 03 
U 
. . 156 
70 
Hi 
1 
, , , 3
. , a 
, i 
a 
113 
3 
9 
. 5 
. . 191 
452 
. . 3 
1 
14 
9 
4 9 3 
3Θ 
10 
2 
. . . 49 
12 
8 
• 
9 0 0 
540 
360 
9 8 4 
7 3 7 
2 7 7 
3 
3 
100 
146 
58 
4 3 7 
12 
7 
12 
6 
i 
32 
2 
. 3
2 
a 
. . . 1 
138 
, , 24 
. . 17 
. 5
i 
, . 2
60 
. . . . 5 
3 
2 
. . , . , . . a 
3 
1 8 7 3 
2 883 
653 
3 5 8 
64 
56 
2 72 
. 142 
2 
*·* GEÍSAINKPI^B^GEWEB­ETN.G 
2 0 2 
240 
685 
92 
318 
2 0 
9 
94 
122 
14 
101 
173 
82 
12 
β 
U 
191 
6 
63 
166 
14 
8 
6 
26 
23 
1°3 
4 
22 
19 
31 
10 
17? 
7 . 2 
1 
1 
16 
13 
1 
. . . a 
65 
134 
14 
, 6
22 
. . 8
. . 10 
128 
2 8 3 
27 
71 
. . 10 
. a 
, . , 12 
. . , . 16 
a 
. . . . 23 
. a 
. . * 
4 1 
131 
38 
2 
5 
1 
9 
13 
3 
5 
10 
6 
. . . 183 
. 1
. . . 
2 
. . . 1
! 
791 
3 34 
259 
, 99 
51 
245 
. T *? 
79 
260 
2 76 
365 
16? 
4 54 
954 
l 
106 
96 
1 
1 
. , . 6 
, 1
. 6 
16 
5 
3 
14 
1 
26 
10 
1 
6 
147 
3 35 
96 
13 
5 
11 
3 
3 
10 
5 
14 
3 
506 
7 
6 
16 
6 
• 
6 1 7 9 
1 4 8 3 
4 6 9 6 
3 2 4 1 
1 2 3 6 
7 4 1 
i 
7 1 4 
NDA 
il 
391 
1 8 73 
108 
10 
80 
148 
73 
. 3
9 
5 
6 
1 
. . 3 
. 2 
. 3
5 
3 
11 
7 
Italia 
Γι 
17 
16 
3 
i . 1 
70 
6 2 8 
1 6 3 7 
78 
. 19
3 
6 
1 
il 
4 
2 
9 
251 
79 
3 
155 
. 2 6 7 
2 
1 
4 
a 
. a 
48 
. 1
2 
8 
. . . . . . a 
. 2 
. 2 
1 
. . 1
1 
. , 2
Γ a 
­
3 3 1 9 
2 4 1 2 
9 0 7 
4 1 3 56 
71 
2 
2 
4 2 3 
4 
2 
2 
5 
2 
3 
31 
17 
1Ö 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 5 0 GRECE 
2 0 4 MAROC 
322 .CONGO RO 
3 9 0 R.AFR.SUO 
6 1 6 IRAN 
9 5 0 SOUT.PROV 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 Î 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TUROUIE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 6 6 MOZAMBIOU 
3 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 2 8 SALVADOR 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 2 T R I N I O . T O 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
732 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
052 TURQUIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 7 0 .MADAGASC 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 4 0 4 CANAOA 
WERTE 
EWG­CEE 
3 
2 
5 
5 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
4 
1 
1 
4 
5 0 
18 
26 
17 
7 
7 
2 
13 
18 
14 
19 
92 
28 
93 8 
4 1 5 
5 2 5 
2 6 3 
162 
231 
30 
2 1 
1 
803 
54B 
879 
4 1 2 
2 0 6 
865 
525 
165 
151 
2 3 3 
7 3 3 
2 1 5 
9 5 5 
110 
2 8 3 
2 4 8 
3 1 0 
598 
6 2 6 
187 
2 36 
730 
55 
4 7 5 
3 3 6 
383 
25 
U 
37 
104 
36 
25 
3 2 7 
75 
29 
45 
10 
64 
26 
4 4 5 
3 6 6 
30 6 
6 6 6 
158 
49 
22 
57 
23 
9 6 2 
116 
3 1 
24 
12 
517 
30 
95 
111 
4 3 
7 7 7 
064 
845 
4 4 1 
0 1 5 
196 
116 
111 
4 9 7 
3 0 8 
2 4 1 
4 6 2 
3 6 6 
3 2 5 
2 1 6 
128 
18 
163 
261 
17 
138 
2 5 9 
135 
10 
19 
44 
51 
43 
91 
3 7 8 
47 
20 
12 
39 
12 
32 
26 
34 
9 0 
42 
France 
a 
18 
1 
2 
­
198 
114 
85 
26 
2 
59 
17 
16 
• 
. 4 4 9 
62 
10 7 
7 2 0 
43 
. 1 
5 
2 
7 
11 
4 
7 
4 3 
1 2 1 2 
55 
1 
209 
25 
1 
4 0 4 
54 
3 6 3 
3 3 4 
1 3 7 7 
12 
. 36 
a 
35 
1 
3 
5 
2 
2 
i 
, . a 
a 
, 7
. • 
5 6 5 7 
1 3 3 7 
4 320 
1 4 0 6 
7 9 
2 2 6 8 
9 6 
3 7 6 
645 
. 74 
9 
67 
134 
28 
5 
2 
1 
10 
33 
2 
, 1
. 61 
30 2 
4 7 
. U 
32 
. 16 
. 2 
18 
1000 DOLLARS 
Belg. 
1 
4 
2 
2 
1 
16 
6 
9 
6 
3 
2 
­Lux. 
12 
. 13 
17 
1 
. 3 5 7 
189 
169 
128 
67 
40 
13 
, • 
64 8 
. 864 
2 3 8 
198 
508 
a 
9 
6 5 6 
38 
18 
3 9 9 
73 
. . 3 5 9 
103 
2 5 8 
2 06 
1 
. . 6 
. . . . . 3
1 
2 54 
10 
9 
. 10 
. . 4 4 2 
2 5 8 
a 
. 9 
2 
33 
13 
9 4 9 
67 
22 
4 
. . 1
81 
38 
21 
B29 
9 4 6 
880 
754 
6 6 4 
9 1 7 
6 
6 
209 
77 
Nederland 
. a 
. 73 
135 
55 
80 
1 
1 
7Θ 
a 
4 
1 
BZT­NDB 
2 3 6 
102 
a 
6 2 0 
27 
22 
19 
a 
10 
1 
10 
56 
4 
, 7
a 
2 
a 
a 
l 
7 
. 97 
. a 
13 
. 14 
î 7
i a 
a 
. 2
86 
. . . a 
4 
2 
1 
a 
. . . a 
a 
a 
. 2 
4 7 7 7 
6 1 5 1 
9 8 4 
3 9 0 
142 
102 
239 
a 
105 
9 
BZT­NDB 
112 
322 
2 2 3 
7 
76 
. 2 1 
15 
1 
12 
64 
24 
i 
39 
ί . a 
. . 4 
. . 1 
27 
3 
1 
Deutschland 
(BR) 
5 9 . 1 1 
1 
1 
2 
12 
2 
10 
7 
2 
1 
¡ 9 . 1 2 
1 
. . . 16
• 
2 0 0 
54 
146 
95 
9 1 
51 
a 
. • 
3 0 1 
6 0 1 
6 0 4 
a 
2 6 1 
135 
5 0 6 
138 
4 0 6 
176 
6 5 6 
7 1 3 
8 6 1 
82 
157 
3 0 5 
0 3 1 
3 2 1 
3 
160 
2 3 2 
2 
1 
6 
1 
a 
, 1 1 
. 3 
a 
2 1 
55 
23 
19 
45 
. 64 
24 
3 
2 1 
3 0 8 
6 5 2 
158 
3 1 
12 
18 
7 
7 
39 
6 
20 
12 
5 1 7 
24 
14 
52 
19 
• 
9 0 3 
7 6 7 
136 
6 8 8 
9 9 3 
5 3 3 
3 
6 
9 1 5 
46 
66 
2 1 5 
39 
21 
18 
1 2 8 
2 4 4 
15 
115 
158 
101 
1 
9 
32 
6 
43 
1 
. 10 
1 
3 
5 
9 
7 
19 
23 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
. a 
. . . 26 
48 
3 
45 
H 
3 
. 1 
• 
6 1 8 
1 3 9 6 
4 3 4 9 
4 4 7 
. 157 
17 
72 
16 
42 
36 
13 
2 1 
76 
372 
1 1 9 
18 
206 
. 3 
3 1 t . 3
1 
6 
a 
a 
1 
84 
a 
2 
8 
37 
a 
. . . . . 1
. 12 
9 
4 
2 
6 
9 
3 
. . , 5
14 
1 
• 
8 5 2 4 
6 8 0 9 
1 715 
l 0 2 5 
3 5 8 
159 
4 
4 
5 3 0 
U 
76 
10 
27 
66 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Enda diases Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST ι ι fin de volume. 
320 
Januar-Dezember 
Schlüssel 
Code 
5 0 0 
512 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
S I S 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
062 
0 6 4 
2 0 4 
it! 
55. 272 
2 7 6 
3 0 2 
306 
3 2 2 
3 7 0 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
500 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 8 0 
ISl 7 3 2 
7 4 0 
800 
1 0 0 0 
°pjî 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
200 
204 
20 8 
212 
2 1 6 
22 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
268 
272 
— 1969 — Janvier-Décembre 
MENGEN 
EWG-CEE 
3 
1 
1 
6 5 5 
2 
ί 
6 5 5 
15 
1 
16 
5 
1 
2 
1 
1 
5 
7 
61 
9 
26 
26 
9 
1 
9 
3 
38 
132 
536 
5 9 7 
920 
6 0 4 
6 6 6 
97 
2 6 3 
9 
France 
. 
. a 
3 
, . . . 7 
a 
38 
641 
239 
4 0 1 
75 
40 
326 
6 0 
184 
• 
TONNE 
Belg.-Lux. 
26 
5 94 
508 
86 
2 1 
21 
65 
23 
. • 
Nederland 
2 
. 50
2 
26 
6 
1 
a 
• 
6 0 1 
2 1 2 
3 8 9 
2 3 9 
48 
1 5 0 
4 
46 
• 
. 5 0 T ISSUS ELAST. SF BONNETERIE 
GUHNIELASTISCHE GEWEBE 
2 0 1 
291 
526 
2 0 7 
282 
45 
15 
8 
ï? 136 
106 
107 
3 
9 
31 
58 
19 
3 
16 
9 
β 
14 
1 
21 
9 
4 
13 
i b 
30 
2 0 7 
90 
24 
1 
7 
5 
45 
6 
5 
24 
37 
3 
7 
3 
3 
il 
7 6 9 
506 
263 
9 2 0 
4 3 2 
2 9 9 
64 
12 
42 
. 79 
38 
88 
169 
4 1 
33 
13 
54 
29 
2 
3 
2 
A 6 
a 
; 
3 
, 1 
652 
374 
278 
183 
84 
68 
35 
β 
6 
• 6 l I.NDFLAEDEN 
3 1 4 
70 7 
0 8 8 
553 
3 6 3 
109 
o!î 35 
55 
582 
26 
23 
20 
135 
576 
196 
8 3 8 
543 
27 
61 
111 
18 
25 
258 
8 1 6 li 
1 1 1 
Hi 16 
105 
84 8 
3 2 2 
1 6 2 1 
12 
2 1 
1 71Ò 
5 
! 
. a 
5 
. 2 
. , . 6 0 
. . 6
7 4 6 
4 2 8 
10 
1*1 105 
201 
. 9 2 
82 
2 3*9 
20 
. 24 
1 
2 
1 
. 3
2 
12 
2*7 
4 2 5 
3 4 1 
84 
50 
31 
34 
4 
. • 
?°SÉ1LV 
1 1 1 3 8 
14 8 7 5 
1 543 
9 3 3 
AI 118 
τί 
6 
. 2 
2 4 9 
. 49 
. . 3
a 
79 
34 
. . 1
a 
. . 4 
15 
128 
76 
3 
2 
5 
i 
18 
2 7 9 
2 2 2 
57 
15 
37 
CORDAGE 
UND TAUE 
9 1 2 
378 
a 
2 Hi 
32 
13 
6 2 
19 
55 
. 15 
1 1 4 7 
576 
4 9 
. 1 
2 
1 
4 0 9 
2 4 6 
295 
4 
. . . 12 
7 
5 
export 
QUANT/TÉ 
Deutschland 
(BR) 
3 
11 
3 
2 
3 
• 
1 1 9 7 
570 
626 
561 
4 9 0 
59 
9 
2 
8 
70 
73 
164 
110 
14 
13 
4 
22 
4 
88 
69 
102 
3 
5 
23 
55 
10 65 
42 
. 1
3 
4 
1 
2 
U 
20 
3 
62 
a 
II 
l 0 3 3 
4 1 7 
617 
531 
301 
76 
1 
1 
10 
; 
1 4 2 0 
4 6 9 
664 
, 371 
36 
28 
124 
11 
28 
205 
25 
2 
12 
6B 
1 6 1 
17 
1 
. 1
. 12 
5 
10 
2 
4 
7 
. 4
. . 10
1 
Italia 
. . 
m a . a 
. . . a 
• 
99 
7 
93 
24 
5 
66 
31 
1 
34 
85 
23 
. 4
. a 
1 
.2 
1 
1 
, 2 
4 
3 
16 
3 
2 
1 8 
1 
14 
5 
a 
a 
, 1
2 
15 
76 
13 
1 
1 
2 
l î 
1 
2 
4 
. i 
, 1
16 
380 
154 
227 
1 4 1 
9 
6 4 
24 
1 
21 
1 8 4 4 
ii 93 
3 
10 
17 
2 
2 4 3 
1 
a 
6 0 
17 
179 
1 2 6 1 
4 4 5 
26 
1 1 . 
1 
U 
14 
108 
44 
1 
. 1 
. . 1
3 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
5 0 0 
512 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
7 0O 
7 0 6 
7 4 0 
8 0 0 
804 
818 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ton 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
04 8 
0 5 0 
056 
062 
0 6 4 
2 0 4 
208 
212 
2 2 0 
24 6 
272 
2 7 6 
302 
3 0 6 
322 
370 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 4 
in 6 0 0 
6 0 4 
60B 612 
6 1 6 
6 2 4 
6 8 0 
702 706 
732 
7 4 0 
800 
1 0 0 0 
\8\ï 1 0 2 0 
1 0 2 1 
im 1 0 3 2 
104Ö 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
04B 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
204 
208 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 60 
264 
266 
272 
EQUATEUR 
C H I L I 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
.CALEOON. 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TÍHÍCÓIL 
HONGRIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
• C . I V O I R E 
GHANA 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.CONGO RO 
.MADAGASC 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
VENEZUELA 
EQUATEUR ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
•ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
WERTE 
EWG­CEE 
4 
2 
1 
1 
1 
Ì 
2 
1 
2 
I 
15 
7 
5 
2 
1 
4 
5 
2 
1 0 
15 
83 
2 2 
26 
37 
13 
2 0 
2 4 
13 
15 
156 
6 1 3 
5 4 5 
5 0 4 
092 
0 2 0 
120 
4 2 4 
17 
0 4 6 
218 
696 
2 4 3 
0 8 9 
2 0 9 
83 
49 
170 
60 
7 5 0 
573 
5 6 6 
34 
66 
2 0 5 
4 1 6 
86 
21 
106 
27 
32 
68 11 
75 
36 
2Θ 
57 
16 
27 
23 
20Θ 
448 
4 6 9 
244 
10 
10 
35 
2 0 
170 
2 9 
19 
142 
2 1 4 
18 "A 2Ì 
56 
1 0 9 
544 
2 9 6 
2 4 9 
4 5 6 
354 
5 5 1 
2 4 9 
5 0 
2 3 6 
793 
0 5 9 
82B 
28 5 
684 
149 
182 
757 
31 
73 
2 5 2 
68 
31 
53 
178 
385 
124 
4 8 0 
H\ li 27 
4 1 
6 1 7 
3 5 6 
154 
23 
Ai 139 
12 
l a 
197 
France 
. . . 10 
. . , 18 
. 15 
96 2 
2 8 4 
6 7 8 
122 
79 
555 
83 
3 2 6 
1 
334 
2 2 4 
5 5 1 lHh 3 
4 
U 2 4 7 
198 
27 
. 3 
2 
4 
14 
4 
22 
35 
, 25 
15 
56 
15 
14 
32 
398 
143 
62 
. i 
15 
19 
14 
66 
28 
; 
21* 
. 8
4 2 1 5 
2 5 9 1 
1 6 2 4 
1 150 
5 1 0 
4 5 0 
1 3 4 
36 
23 
3 25 
142 
5 2 4 
4 4 
16 
47*2 
3 
6 
8 
2 
17 
. 4
. . . a 
23 
. a 
Ai 137 
4 
. 14
124 
138 
2 
1 
176 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
26 
345 
2 8 3 
62 
14 
14 
48 
13 
. • 
392 
a 
1 2 1 6 
1 0 4 
87 
4 
13 
2 
1 
17 
9 
. . . I 
2 
; 
. . ·_ 
a 
. . 5 
. 
22 
. 
63 
26 
89 
i 
2 0 6 6 
1 7 1 6 
3 5 0 
2 2 6 
129 
Hi 
• 
3 162 
4 7 9 3 
5 9 8 
2 3 5 
34 
104 
55 
aj 
3 
20 
1 
14 
5 
105 
. l­>
. i 
1 
22 
20 
3 
Nederland 
; 
a 
t>: 
·. a 
3' 
Deutschland 
(BR) 
8 
15 
20 
9 
. 
9 
2C a 
6 
12 
• 
1 1 2 4 1 4 6 5 
6 6 5 3 6 6 
4 5 9 I 0 9 9 
2 8 9 9 6 7 
17 
1 
7 6 8 
1 2 0 
. 17 
1 6 
BZT­NOB 
T ' 
12 
5 9 . 1 3 
3 8 9 
4 8 5 
413 
1 
l t 
1 
3 
' 
1 
171 
2 ( 
2 
1 351 
9 0 1 
3 , | 
76 
! il? Al 3 4 9 
5 2 1 
26 
4 1 
1 4 4 
3 8 8 
2 . 
54 
I 
i a . 22 
a 
a 
Ai 2 34 
. 10
4 
16 
3 
4 
68 
1 2 6 
I 1 
' . 37 
r 5 8 7 2 
9 9 0 
36 3 6 8 0 
7 1 
31 
25 
31 
BZT­NDB 
1 6 0 4 
1 4 2 5 
2 
3 
7 6 
5 9 . 0 4 
3 4 6 6 6 5 
341 
. 1 071
3 7 2 
8 6 8 
. 76 5 2 9
33 59 
i ; 47 
48 1 6 8 
1 Ί 
I' 4 7 23 
: 65 1 . 
I 
' 
ii 
1 0 3 1 1 5 
30 
1 4 9 · 1 
1 2 
131 
51 
6 
a, 
a 
2 0 
U 
15 
3 
1211 
IC 
, 
, 
12 
» 6 
9
V. 6 Ì 1 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
. . . . . , . . , . • Hl 
2 4 7 112 
19 
1 2 6 
1 
76 
4 
192 
ã 175 
a 
28 
. . H 
l 
. 7 
6 
12 
40 
74 
17 
2 
32 
50° 
21 
1 
1 
·> 9 
m H 10 
i 
1 
44 
H 8 
32 
. 
3 
1 
9 
63 
2 0 3 4 
807 
1 2 2 8 823 
78 
2 9 4 
9 0 
7 
1 0 6 
6 2 0 
2 , 
P6 
« 5 
19 
14 
a 
3 
86 
1 
. 2
63 
20 
9 4 
330 
113 
9 
. 33 
1 
17 
15 
115 
'1 . ι 1 
. 1 
3 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Endt dieses Bendes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Codt 
2 7 6 
280 264 
268 
302 3 0 6 
il 
322 
330 
334 
342 346 3 7 0 ΓΑ 4 0 0 4 0 4 
4 4 0 
45 8 
4 6 2 46 8 
4 7 8 484 
4 9 2 
500 504 
512 
604 
6 1 6 
6 2 4 6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 6 4 0 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 2 7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 800 
818 
8 2 2 9 5 0 9 7 7 
1000 
ml 1 0 2 0 1 0 2 1 
1030 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S I 
0 0 1 0 0 2 
00 3 0 0 4 
0 0 5 022 
0 2 4 
0 2 6 0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
m 0 4 6 
0 5 0 
200 
208 
212 2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 2 6 4 
272 
2 7 6 
302 
3 1 4 l ì ! 370 
3 9 0 
400 4 0 4 
4 0 8 
4 2 8 
4 4 6 
4 5 8 
4 6 2 4 9 6 504 
512 52 8 
6 0 4 
6 2 4 
6 3 2 
702 
800 818 
822 
9 5 0 9 7 7 
1 0 0 0 
1010 1011 
ío°i? 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
MENGEN 
EWG­CEE 
18 
71 
3 , 
23 3 4 
1 
2 
655 
2 
1 
15 10 20 
121 
18 
» 160 
8 
11 
8 7 
33 24 
162 585 
598 
28 42 «Ρ 
100 
55 13 
144 
80 
11 
27 
46 36 
29 
51 
8 8 
46 
17 
165 
25 59 
35 
12 
27 
6 231 
185 
3 50 
045 120 
514 122 
777 6 8 7 
550 
583 
Franca 
. 12 
10 1 
43 18 37 
24 
4 7 
. . . 1 31 
22 
i 2 
, 42 
95 
1 
24 
. 2 
2 
1 a 
. 14 
a 
. 
165 
4 
. 21 
6 
. 
6 693 
2 803 4 090 
1 7 5 8 1 7 3 7 
2 2 7 1 4 5 7 
9 6 9 
60 
• 6 2 Na.Va.PA.* EI 
2 1 5 
69 
184 
365 
11 p 59 
14 
Hi 6 
if 6 
37 59 
32 18 
24 
12 68 
6 
61 
26 
11 24 
i 7 
a 4 48 
12 
3 2 
13 13 8 
3 
9 10 
6 
27 
3 
29 
9 
16 9 
12 
β 4 1 9 
313 
842 
052 4 6 1 
254 
58 3 
2 2 9 
86 
10 
21 99 
5 
7 
. 3 
10 
14 
1 
2 36 
a 
. 18 
. . 65 
52 
1 11 
24 13 
3 3 
9 
3 
. 11 a 3 
. 2 
27 
3 
. 1 
16 4 
. . ­
492 
134 
358 100 
34 
2 5 8 
171 
51 
TONNE 
Belg.­Lux. Nederland 
1 2 
. , 17 14 
, 1 
98 . 5 
2 
. . a . 1 
7 4 5 4 8 4 12 386 
373 
1 3 
1 
3 5 5 1 
28 48 
7 02 6 6 4 
46 lì 6 4 
NSF^EA 
4 
3 
a t 
7( 
IC 
1C 
< ' 
1 5 19 
. 11 13 
12 
ί Η 
U I 
2 1 
1 
1 5 
2 2 
5 
. 2 
33 
8 
6 
ί ΐ 
ï 13 42 
Ι 12 
2 9 
5 
a . , , 185 
3 18 9 2 1 
) 3 6 5 3 
6 15 0 8 3 
J 13 0 4 9 » 197 ι 1 4 0 5 
! 6 7 
1 4 6 7 5 6 2 9 
CORDAGES . U . S E I L E N 
L 96 3 7 
I 
ι 2 4 6 
. 
4 1 9 
845 
3 7 8 
4 8 45 
3 
. 2 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
9 
4 
. I . . . 2 
3 
, . 1 2 
1 40 
361 
17 
54 2 
. . 2 
37 
3 
7 
6 
57 
5 19 
22 
A 4 
. 30 
11 
. 6 
13 
11 
1 
1 
a 
. ­
4 6 8 8 
3 124 
1 5 6 4 
1 1 5 4 
4 4 7 406 
15 
19 
2 
ι USW 
19 
2 
1 2 1 
5 
13 
18 10 
52 2 
54 
9 6 
16 7 
30 16 
. . . 3 
6 
θ 
25 
, , 
# . * 
# 3 3 
. 2 
i 
, θ I a 
. 29 
8 
. 5 
12 
. • 
5 2 4 
147 
377 2 2 6 
154 
150 
17 
18 
Italia 
m . a 
. 2 
. , a 
12 
a 
9 1 . . 6 
3 53 
9 
„ 2 
. , , ,» 63 
. 2 
27 
. 3 
2 
. 12 
. . . 16 
a 
. a 
a 
2 
. a 
. 2 3 1 
• 
5 3 3 3 
1 9 7 6 
3 3 5 7 
9 0 4 
278 3 6 4 
26 
14 
I 843 
59 
2 0 
12 14 
. 1 
7 2 
Η 
Û 16 
24 
12 20 
13 
364 
105 
2 59 89 
65 162 
32 
15 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 7 6 
280 
284 286 302 
3 0 6 3 1 4 3 1 6 
322 
3 3 0 
334 342 
3 4 6 370 372 390 
4 0 0 
4 0 4 
412 4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 6 4 7 8 
484 
492 5 0 0 
504 
512 
6 0 4 6 1 6 
624 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 6 4 0 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
672 706 
732 7 4 0 
600 
818 
622 9 5 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 0 2 6 
0 2 8 0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 0 3 8 
0 4 0 0 4 2 
04 8 
0 5 0 2 00 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 2 4 8 2 64 
272 
2 76 
302 
314 3 1 8 322 
3 70 
390 4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 2 8 
4 4 8 
"AA 4 9 6 
504 512 
5 2 8 
6 0 4 
6 2 4 
6 3 2 
702 
8 0 0 818 
822 
9 5 0 9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY N I G E R I A .CAMEROUN 
. C E N T R A F . .GABON .CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E .SOMALIA 
KENYA .HAOAGASC 
.REUNION R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE PANAMA 
.GUADELOU . M A R T I N I O 
INDES OCC .CURACAO 
VENEZUELA 
.SURINAM 
EQUATEUR 
PEROU 
C H I L I 
L I B A N IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT BAHREIN 
MASC.OMAN 
PAKISTAN 
INDE 
NEPAL,BHU SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
. C A L E O O N . 
•POLYN.FR SOUT.PROV 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANOE IRLANDE 
NORVEGE SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE 
YOUGOSLAV GRECE 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE .SENEGAL 
SIERRALEO 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.CAMEROUN 
.GABON .CONGOBRA .CONGO RD 
.MADAGASC 
R . A F R . S U D ETATSUNIS 
CANADA 
. S T P . M I O 
SALVADOR 
CUBA 
•GUADELOU 
. M A R T I N I O .GUYANE F 
PEROU C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
MALAYSIA 
AUSTRALIE . C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
SOUT.PROV SECRET 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
WERTE 
EWG­CEE 
5 
2 7 
14 
13 
6 
1 4 
1 
1 
8 
3 
3 
1 
2 
30 
15 
12 35 79 
25 63 39 
140 
14 
14 10 
10 51 
35 150 
2 ° 7 
2 4 2 
89 44 
34 
103 
14 16 
125 
80 
20 
2 1 6 
107 
10 52 
92 
11 
39 
71 U 
11 
26 
17 
2 3 1 2 7 
66 
34 
39 
43 
11 2 1 6 
102 
9 8 7 
852 
0 3 4 
103 
5 1 2 0 0 4 
815 
9 3 9 
705 
6 1 6 
209 
598 585 
101 
9 4 
52 57 
187 166 
3 1 0 
lb 38 
36 158 
23 80 
159 
160 
49 
1 0 1 
4 4 30 1 
13 
2 0 4 
9 4 
45 
89 54 68 
27 
11 4 4 
46 
U 
19 
28 
49 36 
15 
17 30 
14 
10 
3 1 
293 
43 
2 4 4 60 
68 
16 242 
2 3 8 
109 
887 6 3 4 
9 0 7 
232 
815 
4 1 4 
France 
a 
9 
12 1 4 5 
25 6 1 39 
23 
a 
. . 1 48 
32 3 
11 
6 
. 1 
34 
94 
. 1 
. 18 
. . 4 
1 2 
48 
. a 
23 
. . 1 
a 
2 3 1 
. 6 
. . 40 
U 
. • 
3 5 0 7 
1 0 3 6 
2 4 7 1 
5 5 8 
5 0 6 1 8 8 9 
6 0 7 
6 7 6 
2 4 
a 
4 7 
4 1 870 
86 
63 
, 9 
. 140 
4 1 
3 
a 
4 123 
a 
, 1 
9 7 
1 
. a 
2 4 3 
. 182 
4 
45 
89 54 
a 
13 
9 
. 28 
11 
. a 
4 4 36 
14 
a 
7 
, 9 
25 
. 18 
243 20 
4 
. • 
2 6 5 9 
1 0 4 3 
1 6 1 6 6 6 2 
2 5 1 
954 
642 
236 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
5 
78 
2 7 
1 593 
107 
. 10 
. . a 
, . 1 
3 
a 
a 
a 
1 
8 
10 
a 
a 
, . . 6 
a 
5 
a 
7 
1 
a 
. a 
• 
U 0 7 4 
8 7 8 8 
2 2B6 
2 0 6 9 
2 3 1 2 0 4 
96 
26 
14 
82 
. 7 0 10 
2 
39 
2 0 8 
165 
43 3 
1 
40 
39 1 
Nederland • " » t K n t a . d 
(BR) 
3 2 7 
1 5 
■ . 2 9 2 4 
. a 
. , 
! î 9 5 
2 
'. 4 3 
? 1 4 0 75 
3 1 0 4 3 1 1 
9 7 2 1 
l 8 7 3 0 1 
. · ) 10 4 15 
1 7 1 
27 > 10 
1 9 7 
38 6 4 
L 5 1 0 
Ì 3 0 
1 
> 26 
4 4 4 1 1 
10 1 
1 U 
! 9 
15 
4 1 39 11 12 2 2 14 
! 1 
. a 
1 0 2 
6 6 3 3 4 3 1 2 
1 8 4 1 2 4 3 4 
4 6 9 1 1 8 7 8 
3 5 9 1 1 2 9 0 
1 4 1 5 0 5 933 5 7 9 
4 1 19 
1 9 5 27 
167 9 
BZT­NDB 5 9 . 0 5 
2 4 3 90 
1 3 4 
68 
2 Í 
1 2 4 Ì 
2 3 4 ! 
1 0 6 ; 
31 3 
; " . 1 
4 6 2 
t . 
1 12 
31 
5 0 . 4 8 
1 6 7 1 20 
126 
57 38 
30 U 
. 65 
68 
. . 1 
. 6 
13 
1 7 
9 0 
a 
. . 1 
1 1 
1 11 
18 
. 1 9 
■ 
3 
. 1 
15 23 
14 
. 5 
2 9 3 
25 
. 4 0 
6 4 
. . 
1 9 9 7 
5 7 1 
1 4 2 6 6 7 9 
4 6 9 
f 7 4 6 
4 2 
108 
VALEUR 
Italia 
. . a 
2 2 
a 
1 
a 
36 
. 12 10 
4 
a 
. 5 
2 6 8 
U a 
2 
a 
. a 
a 
53 
a 
2 
13 
1 
3 2 
3 
11 
13 
2 1 6 
2 4 6 1 
7 5 3 
1 7 0 8 
595 
129 3 9 9 
52 
15 
4 9 1 
2 0 1 
21 
25 21 
. . 2 
a 
19 5 
1 4 3 
1 4 
a 
2 2 4 
23 15 
90 
63 
4 8 
100 
4 4 52 
. 5 
. . . . 28 
3 
1 3 
. . . 28 
2 
. . 2 
a 
. a 
1 
. . 1 
. . 16 
• 
1 0 3 2 
2 6 8 
7 6 4 2 5 9 
184 
4 8 5 
92 
65 
f ) Ziehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bendts. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondence NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
Italia 
1 0 4 0 
CST 
001 
002 
00 3 
004 
005 
022 
030 
032 
034 
036 
038 
048 
20 8 
2BB 
390 
400 
404 
624 
600 
960 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
CST 
001 
00 2 
003 
004 
022 
026 
030 
03 2 
036 
038 
050 
390 
400 
404 
456 
464 
500 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
CST 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
02 8 
030 
03 6 
03 Β 
042 
048 
062 
204 
208 
390 
400 
404 
600 
604 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
00 2 
00 3 
004 
005 
022 
024 
02 8 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
1 0 4 0 CLASSE 3 
6 5 5 . 6 3 AUT. ART, F ICELLES AND. HAREN A . BIND . COROES SAUF T I S S U S FAEOEN 7 SE ILEN 
67 
70 
129 
110 
18 
39 
14 
17 
29 
27 
5 
4 
7 
12 
30 
7 
5 
3 
7 
696 
4 1 0 
2 8 6 
2 2 4 
146 
54 
59 
31 
23 
Β 
15 
15 
7 
6 
93 
9 1 
2 
2 
105 
63 
42 
30 
15 
12 
1 
38 
30 
23 
10 
7 
18 
2 
4 
15 
23 
1 
203 
101 
102 
B2 
71 
19 
6 5 5 . 7 1 CLOCHES ETC. EN FEUTRE 
HUTSTUMPEN, HUTPLATTEN AUS 
16 
84 
11 
4 
2 
2 
10 
21 
2 
"A 
2 
3 
9 
6 
2 6 4 
U I 
153 
127 
44 
26 
1 
6 
1 
19 
2 
4 
lì 
12 
5 
1 
6 
2 5 
POUR CHAPEAUX ­ F I L Z 
36 
32 
4 
27 
2 
25 
23 
13 
2 
6 5 5 . 7 2 FORMES TRESSEES POUR CHAPEAUX 
GEFLOCHTENE HUTSTUMPEN, ROHLINGE 
6 
5 
2 
17 
43 
39 
3 
2 
6 
1 
10 
6 
6 
3 
10 
2 
14 
64 
3 
2 
2 
2 50 
71 
179 
161 
59 
14 
2 
3 
81 8XWÍ 
149 
7 7 7 
605 
972 
2 1 6 
99 
13 
31 
2 4 9 
18 
2 1 0 
426 
188 
24 
19 
20 
102 
579 
. 2 
, 13 
43 
7 
î 1 
1 
. 6 
. . 10 
1 
2 
4 
. . • 
94 
58 
36 
24 
10 
12 
Ί 
-
S / ARTICLES 
UND WAREN 0 
. 
191 
36 
3 8 0 
109 
52 
9 
30 
10 
9 
33 
2 
3 
. 20 
4 
2 
64 
1 33 
3 1 
1 
4 
, TQNTIS 
SRAUS 
3 4 
36 
1 
3 19 
> 2 
1 2 
. > 1 
1 
1 
4 
ί 
> 
! ι ' 
1 
21 
2 0 
16 
U 
3 
SES ι ETC 
> 3 1 3 
7 210 
l 115 
! 3 75 
\ 22 
i 7 
L 6 
i 173 
1 3 
L 153 
2 2 6 
162 
20 
i 3 
50 
573 
BZT-NOB 5 9 . 0 6 
37 
5 
47 
58 
. 21 
20 
12 
12 
5 
2 
4 
a 
. 2 
23 
4 
2 
3 
7 
272 
147 
125 
110 
60 
8 
. . 
3 
2 
7 
4 0 
9 
. . 1 
6 
11 
2 
45 
15 
2 
3 
9 
4 
163 
52 
111 
92 
26 
19 
1 
. 
6 
2 
1 
4 
. 32 
3 
1 
1 
. 3 
. 1 
. 1 
12 
60 
3 
2 
2 
135 
12 
123 
121 
3B 
1 
. 1 
139 
9 
113 
82 
a 
, . . . 1 
158 
18 
1 
. 47 
3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 3 0 
032 
034 
0 3 6 
0 3 8 
046 
2 0 8 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
800 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 6 
4 84 
500 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
062 
2 0 4 
2 0 8 
390 
4 0 0 
4 0 4 
800 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0?4 
028 
0 3 0 
032 
034 
0 3 6 
0 3 8 
040 
042 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
. A L G E R I E 
N I G E R I A 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
ISRAEL 
AUSTRALIE 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
ROY.UNI 
IRLANOE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRFCE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
D O M I N I C . R 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
MAROC 
.ALGERIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGF 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
232 
129 
3 1 0 
286 
27 
137 
117 
46 
55 
71 
42 
31 
11 
20 
22 
138 
17 
30 
12 
14 
1 8 5 3 
9 8 4 
870 
718 
4 3 2 
135 
25 
16 
1 
65 
91 
1 8 9 
1 2 7 0 
108 
30 
63 
30 
104 
2 2 6 
20 
346 
5 2 0 
26 
24 
45 
6 1 
3 3 0 6 
t 6 1 9 
1 6 8 8 
1 5 1 7 
5 1 1 
169 
6 
3 
58 
32 
34 
2 6 6 
135 
296 
27 
15 
71 
16 
77 
10 
40 
33 
14 
11 
112 
530 
29 
15 
21 
1 878 
5 2 6 
1 3 5 2 
1 2 8 3 
4 8 1 
35 
. 11 
33 
1 7 6 0 
1 135 
3 0 7 7 
1 4 8 2 
60 3 
196 
13 
46 
4 1 3 
39 
254 
751 
368 
14 
39 
13 
184 
1 4 2 4 
. 6 
. 2 
5 
1 
a 
. . 1 
, a 
10 
. . . a 
19 
-
73 
14 
59 
3 
2 
56 
20 
13 
43 
12 
39 6 
23 
29 
7 
1 
19 
5 1 
, 23 
4 
. . . -
6 3 4 
4 5 6 
179 
164 
102 
14 
I 
3 
9 
6 
219 
135 
74 
. 3 
a 
13 
3 
8 
. 14 
1 
4 
58 
1 
2 
2 
5 6 7 
3 6 9 
198 
180 
102 
18 
"l 
228 
30 
4 7 1 
208 
54 
. 16 
30 
20 
17 
76 
5 
4 
. 13 
8 
3 
2 6 2 
55 4 9 
112 36 
42 4 0 
. 
2 2 
) 16 
2 
a 4 
15 
15 
, 5 2 8 2 
1 
2 0 
I 3 2 12 
. 
i 3 
1 3 
1 6 0 196 3 4 2 
1 5 5 1 0 9 1 6 9 
S 88 173 
3 1 4 7 
25 1 2 6 
3 1 26 
S 
, 
BZT-NDB 
2 1 
6 1 
2 8 9 
2 8 . 
1 
) 
| \ 
65 .01 
! ΐ . 2 4 
, . 1 . 
a 
45 
14 
31 
1 6 9 
! Al 
1 
a 
-30 
! 14 4 1 3 
3 7 ; ! 2 5 
U 11 3 8 8 
3 
10 145 
7 
BZT-NOB 
2 
! 3 
■ 
96 
1 6 1 . 
55 
2 
* 
1 
9 
1 
2 
1 ' 
f 
Γ 
BZT­NDB 
) 5 
4 8 ' 
ï 35( 
> 8 
1 3 ' 
1 ' 
; 
b'. 
t 
1 
l 3 0 
6 5 . 0 2 
! 12 
1 9 
5 2 
4 9 
3 6 
3 1 
. 2 1 6 
185 
VA . 6 
, a 
3 1 
5 9 . 0 1 
T 602 
î 3 9 9 
1 1 5 3 
1 
1 2B7 
> 1 0 4 
1 5 
6 
1 2 8 3 
i a 
> 163 
! 3 0 8 3 2 1 
9 
) 20 
a 
! 82 
1 4 1 1 
155 
19 
162 
202 
117 
84 
4 2 
39 
30 
9 
29 
5 
122 
12 
7 
12 
14 
1 0 8 2 
5 3 7 
545 
509 
2 7 9 
20 
. , 1 
44 
46 
92 
583 
75 
1 
U 
15 
54 lB VA 25 
24 
45 
31 
1 863 
765 
1 0 9 9 
982 
2 64 
"i . 
Il 
A _ Hi a 
Ί 25 
2 
i 
a 
10 
107 
472 
28 
13 
19 
1 0 8 8 
119 
9 6 9 
965 
2 74 
11 
10 
2 
141 
»Il 106 
344 
27 
92 
8 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST sieht am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf corresponden« NDB-CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG-CEE France Belg.-Lu,. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland (BR) 
Italia 
056 Οί.Ο 062 064 
208 212 214 220 248 272 288 302 322 334 370 372 390 400 404 448 458 484 500 604 612 624 626 700 740 604 
1000 1010 1011 
020 021 1030 031 032 040 
CST 
00 1 002 00 3 004 00 5 028 030 032 034 036 038 06 0 20 6 
m 
276 288 30 2 322 346 370 400 484 500 512 516 616 708 800 977 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
00 1 00 2 003 004 00 5 022 026 028 030 032 034 
03 6 038 040 04? 
04 8 050 05? 056 058 060 06? C64 066 06 8 070 204 208 212 216 220 248 260 272 
299 
11 
2*3 
-95 51 38 
3 64 14 19 14 10 
H 58 11 9 
ή f 
-. 
32 15 9 150 22 
Hi 
4 8 6 
7 1 8 
768 
0 80 
2 2 6 
310 
129 
129 
378 
85 
66 
47 
351 
14 
17 
56 
11 
1 
30 
14 
12 
10 
6 5 4 
718 
93 7 
2 2 3 
137 
7 1 0 
111 
96 
4 
13 
3 
299 
1 
5 
2 
11 
455 
317 
138 
85 
70 
53 
li 
1 
5 
801 628 173 122 81 45 
4 
6 
15 
2 
150 
113 
17 
7 4 6 
712 
033 
417 
7 6 1 
312 
3 
2 
305 
BSE«!! H LÍHPÉN 6sB!CgLU?Hsfí6EMPFE 
3 
36 
6 
1 
1 
2 
4 
9 
2 
2 
39 
336 
65 
234 
102 
84 
128 
67 
Π 
6 
16 
7 
6 7 
2 
66 
2 
2 
63 
56 
7 
63 
24 
3 
11 
25 
3 
35 
8 
2 
2 
7 
ï 
6 
2 
1 
1 
3 
4 
6 
ι 
1 
2 
4 
9 
? 
2 
167 
26 
160 
97 
81 
60 
9 
10 
3 
6 5 5 ­ 8 3 T ISSUS / A R T , PR USAGES TECHNIQUES T Í C H N . GEUE&E USW; Α . SPINNSTOFFEN 
4 9 0 
4 3 5 
463 
746 
58a 
176 
8 
106 
398 
131 
78 
287 
2 2 7 
149 
126 
64 
38 
34 
3 
62 
19 
18 
26 
21 
3] 6? 
20 lì 
10 
9 
17 
118 
156 
249 
158 
2? 
2 
34 
36 
38 
3 
69 
35 
3 
75 
14 
9 
4 
9 
2 
1 
9 
6 
1 
2 
3Ì 
58 
16 
13 
10 
9 
14 
153 
12Õ 
258 
89 
63 
25 
67 
180 
66 
4 
9 
17 
5 
3 
6 
9 
2 3 7 
239 
175 
2 75 
80 
6 
55 
295 
77 
70 
159 
164 
10 
45 
28 
35 
29 
1 
6 
10 
20 
9 
i 
1 
830 
3 4 " 
4B 
23 
75 
U 
12 
59 
1 4 
39 
11 
2 
U 
76 
11 
4 
24 
I 
5 
10 
2 
4 
31 
3 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
064 
204 
ìli 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
302 
322 
3 3 4 
3 7 0 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
4 5 8 
4 84 
500 
6 0 4 
612 
6 2 4 
62 8 
7 0 0 
7 4 0 
804 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CONGO RO 
E T H I O P I E 
• MADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
CUBA 
.GUADELOU 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
L IBAN 
IRAK 
ISRAEL 
JORDANIE 
INDONESIE 
HONG KONG 
N.ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
04 8 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
0 64 
066 
068 
0 70 
204 
208 
212 
216 
220 
248 
260 
272 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U.R.S.S. 
ALL.M.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
.SENEGAL 
GUINEE 
•C.IVOIRE 
495 
17 
83 
37 
135 
133 
75 
44 
597 
21 
26 
14 
13 
39 
15 
134 
12 
13 
32 
42 
15 
14 
26 
U 
26 
19 
26 
258 
62 
254 
33 
14 663 
8 059 
6 605 
3 896 
2 041 
2 067 
258 
176 
640 
001 
. 003 
7 0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
1 0 3 6 
0 3 8 
0 6 0 
2 0 8 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 2 8 8 
3 0 2 
2 3 2 2 
3 4 6 
3 7 0 
4 0 0 
. 4 8 4 
5 0 0 
512 
5 1 6 
6 1 6 
7 0 8 
8 0 0 
9 7 7 
S 
3 
1 
5 
2 
. a 
0 0 0 
0 1 0 
1011 0 2 0 
1)21 
0 3 0 
( H l ( H ? 
0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
POLOGNE 
. A L G E R I E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CONGO RO 
KENYA 
.MADAGASC 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
C H I L I 
B O L I V I E 
IRAN 
P H I L I P P I N 
AUSTRALIE 
SECRET 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
3 2 
52 
4 1 
49 
22 
33 
73 
12 
99 
41 
10 
1 7 
4 1 
3B 
17 
16 
12 
13 
14 
17 
99 
47 
11 
14 
37 
24 
100 
H 107 
1 2 9 9 
197 
9 9 2 
3 6 4 
2 6 4 
60 3 
202 
6 2 
26 
585 
844 
583 
624 
625 
466 
52 
889 
523 
060 
614 
161 
701 
142 
274 
962 
579 
340 
304 
27 
352 
182 
199 
228 
196 
20 
269 
261 
125 
64 
207 
27 
112 
60 
67 
592 
21 
24 
2 
13 
133 
12 
1 
20 
39 
15 
14 
401 
937 
464 
30 6 
201 
150 
215 
123 
6 
19 
38 
14 
73 
1 
180 
6 
174 
14 
8 
159 
129 
26 
1 
77 5 
918 
1 486 
1 100 
220 
12 
288 
362 
30 2 
26 
594 
309 
21 
551 
125 
109 
40 
87 
20 
15 
77 
72 
17 
14 
14 
233 
227 
60 
3 
126 
26 
109 
41 
447 
153 
2 95 
167 
149 
128 
39 
21 
12 
1 
10 
1 
19 
11 
247 
979 
268 
178 
121 
76 ! 
7 
14 
495 
2 
33 
n 
258 
253 
25 
6 317 
2 441 
876 
752 
194 
592 
2 
3 
532 
BZT­NDB 70.19 
162 
54 
18 
19 
38 
20 
31 
72 
n 
98 
31 
10 
17 
21 
3 
16 
9 
12 
8 
17 
26 
46 
11 
14 
37 
24 
100 
13 
12 
8B8 
95 
793 
339 
248 
429 
67 
35 
25 
BZT­NDB 59.17 
1 035 
1 091 
1 129 
453 
240 
1 
91 
242 
52 
30 
78 
93 
13 
114 
33 
65 
6 
3 
7 
143 
7 
1 
19 
15 
354 
629 
354 
171 
42 
1 
52 
103 
40 
29 
50 
83 
60 
6 
18 
59 7 
372 
442 
901 
732 
37 
454 
790 
630 
526 
175 
124 
60 
435 
216 
271 
220 
54 
68 
100 
70 
129 
85 
9 
3 
39 
l 
3 
2 
1 251 
549 
702 
491 
376 
121 
1 
22 
88 
63 
37 
25 
11 
8 
15 
6 
1 
599 
68 
132 
655 
23? 
1 
4 
26 
56 
1 
264 
92 
48 
114 
582 
116 
74 
160 
125 
1 
47 
60 
97 
6 
7 
16 
45 
61 
35 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dines Bande*. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en On de volume. 
324 
Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
2 7 6 
288 
30 2 
318 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
352 
370 
3 7 8 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 4 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 8 
4 8 0 
4 8 4 
504 
50 8 
512 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
632 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
702 
7 0 6 
70S 
72 θ 
732 
7 3 6 
7 4 0 
800 
804 
818 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
052 
208 
212 
248 
2 7 2 
322 
3 5 2 
3 9 0 
400 
4 0 4 
4 5 8 
5 0 4 
50 8 
512 
6 0 4 
6 0 8 
612 
6 1 6 
6 3 6 
6 6 0 
680 
7 0 0 
800 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
— 1969 — Janvier­Décembre 
MENGEN 
EWG­CEE 
5 
2 
3 
2 
1 
6 5 5 
1 
655 
10 
8 
23 
2 
28 
2 
4 
3 
3 
4 
4 
68 
240 
10 
4 0 
4 
4 
2 
2 
4 
28 
13 
20 
21 
8 
30 
19 
8 
6 
35 
43 
9 
2 
11 
52 
6 
4 
1 
29 
10 
4 
11 
5 
9 
2 
9 
12 
1 
2 
5 
844 
722 
122 148 
291 
782 
93 
66 
1B7 
Franca 
1 
1 
23 
1 
1 
. . . 4
7 
78 
5 
8 
. 4 
a 
2 
i 1 
1 
1 
1 
6 
3 
2 
2 
8 
24 
. 1 
34 
2 
1 
. . a 
. 3
. , 1 
2 
. 
1 4 4 9 
6 8 1 
768 
4 3 7 
2 0 1 
3 0 0 
62 
62 
31 
TONNE 
Belg.­Lux. 
. 3 
. 26 
1 
. a 
. 3
2 
7 
, 11 
6 
8 
1 
9 4 1 
6 2 0 
3 2 1 
1 9 5 
149 76 
27 
1 
51 
. 9 1 TUYAUX PR POMPES EN PUMPENSCHLAEUCHE Α . 
26 
83 
178 
300 
161 
24 
26 
82 
U 
57 
20 
33 
6 lì 9 
17 
24 
19 
5 
3 
3 
15 
6 
12 
36 
41 
6 
3 
4 
8 
5 
5 
4 
14 
4 
8 
10 
6 
7 
3 
3 4 6 
74 8 
6 0 0 
4 0 8 
2 4 8 
167 
32 
31 
2 
20 
7 
2 1 4 
4 2 
. . I 
a 
2 
4 
3 
2 
1 
23 
19 
5 
3 
3 
21 
398 
284 
115 
34 
7 
80 
15 
29 
4 
. 2
1 
, 
15 
7 
7 
6 
1 1 
• 
Nederland 
Β 
20 
4 5 8 
33B 
121 
83 
4 9 
36 
1 
1 
1 
expert 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
. 4 
a 
1 
1 
1 
1 
. . 1
54 
117 
3 
15 
. . 1 
. 3 
12 
11 
17 
20 
1 
10 
6 
. 2
25 
14 
7 
. il a 1 
2Ó 1 
1 
6 
4 
4 
2 
8 
8 
1 
a 
> 
2 4 6 9 
9 2 6 
1 543 
1 2 4 0 
8 3 1 **l 2 
56 
ÍPINNSTOFF 
10 
7 
84 
3 9 
8 
1 
3 
, . . 12 
2 
. 3
1 
a 
a 
. . . . 6
2 
. 8
3 
1 
"l 
. 2 
. . . . 1
. ­
194 
140 
54 
39 
23 
15 
. 2
12 
55 
169 
80 16 
24 
78 
6*7 
16 
21 
1 
6 
9 
4 
10 
. , a 
. a 
14 
10 
15 
33 
, 3
8 
a 
5 
li 
4 
1 H 1 
• 
717 
315 
402 
323 
2769 
15 
ï 
92 COURROIES TRANSMISSION EN T E X T I L E S 
TREIBRIEMEN U S U . Α . ­SPINNSTOFFEN 
89 
72 
35 
2 1 7 
l i 
22 
13 
4 
26 
21 
I 9 Ô 
48 
38 
31 
Italia 
1 
a 
. 1
a 
a 
3 
1 
2 
a 
. 4 
16 
2 
6 
. . 1 
a 
l 
15 
1 
2 
a 
6 
9 
6 
. 1 
3 
2 
2 
. 1
a 
. a 
9 
3 
ì 2 
. . 2 
a 
a 
5 
527 
VA 193 
6 1 
123 
2 
2 
46 
3 
24 
2 
22 
6 
1 
12 
1 
a 
1 
3 
2 
. 5 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 7 6 
2 8 8 
302 
3 1 6 
322 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 8 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 4 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 8 
4 8 0 
4 8 4 
504 
5 0 8 
512 
5 2 4 
5 2 6 
6 0 4 
6 0 8 
612 
6 1 6 
6 2 4 
632 
6 3 6 
6 6 0 
664 
6 8 0 
692 
6 9 6 
700 
702 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
732 
ìli 800 
604 
6 1 8 
9 5 0 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
052 
2 0 4 
208 
212 
2 4 6 
2 72 
322 
352 
3 9 0 
4 0 0 
458­
504 
5 0 8 
512 
6 0 4 
6 08 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 6 
6 6 0 
6 8 0 
700 
8 0 0 
9 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
ISih 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0O3 
0 0 4 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
TANZANIE 
.MADAGASC 
ZAMBIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA MEXIQUE 
HONDURAS 
CUBA 
O O M I N I C . R 
INDES OCC 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE SUO 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
SOUT.PROV 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
.SENEGAL 
• C . I V O I R E 
■CONGO RD 
TANZANIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
.GUADELOU 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
KOWEIT 
PAKISTAN 
THAILANOE 
INDONESIE 
AUSTRALIE 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
4 0 
19 
21 
15 
8 
4 
1 
1 
1 
1 
27 
67 
4 2 
10 
152 
16 
16 
14 
26 
20 
33 
606 
543 
211 
242 
26 
54 
13 
14 
32 
175 
67 
193 
128 
5 1 
232 
65 
78 
39 
2 2 9 
2 3 4 37 
28 
87 
4 7 7 
7 1 
30 
10 
72 
83 
30 
89 
4 1 
148 
17 
44 
179 
18 
13 
10 
9 9 7 
261 
7 3 6 
4 9 3 
4 9 4 
7 2 1 
354 
2 9 4 
513 
103 
2 7 1 
6 3 4 
4 1 4 Hi 98 
2 4 6 
37 
144 
92 
81 
19 
38 
53 
33 
4 0 
64 
86 
16 
î 4 9 
19 
38 
79 
105 
22 
U 
38 
13 
14 lì 12 
­■4 
, 9 
. 1 
62 6 
9 5 1 
8 7 5 
2 1 1 
758 
6 4 4 
121 
134 
8 
4 8 1 
4 7 2 
245 
871 
France 
7 
10 
41 
7 
13 
2 
. 1
1 
18 
64 
4 7 0 
145 
6 4 
. 5 1
1 
13 
1 
8 
9 
4 2 
6 
7 
63 
17 
26 
20 
66 
90 
2 
. 8
3 1 5 
2 
17 
10 
2 
1 
1 
. 26 
. . 46 
3 
13 
« 
10 2 0 0 
4 2 8 0 
5 9 2 0 
3 7 3 9 
1 820 
1 8 6 7 
1 8 1 
315 
65 
76 
234 
144 
15 
6 2 
86 
16 
l\ 
38 
22 
14 
906 
519 
387 
80 
24 
305 
68 
126 
1 
65 
2 
3 1 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
42 
. 1 3 0 
. , . . 23 
17 
32 
45 
i 
2 
2 1 
34 
10 
2 
3 
3 
. . 32 
8 
. 8
. . . a 
26 
. 1
. a 
i a 
• 
5 4 2 7 
3 7 0 7 îlij 7 8 6 4 4 8 
137 
160 
a 
. ξ 
5 
37 
2 0 
17 
11 
1 
6 
5 
. • 
55 
a 
17 
5 
Nederland 
11 
2 
2 
a 
. F
51 
! 
25 
31 
2 : 
4 213 
3 501 
(S 358 
144 
BZT­NOB 
31 
21 
172 
101 
11 
24 
a 
1 
2 
1 * 
l i 
466 
325 
141 
90 
53 
51 
ë 
BZT­NDB 
61 
uc 
76< 
Deutschland 
(BR) 
16 
6 
9 
7 
4 
1 
5 9 . 1 5 
2 
1 
1 
1 
5 9 . 1 6 
1 
13 
1 
. 8
6 
6 
6 
2 
2 
10 
466 
5 89 
22 
111 
. 2 
3 
A 99 
60 
i,5 
16 
72 
21 
2 
12 
166 
^ 
5 
43 
114 
68 
5 
. 43 
7 
6 
49 
31 
50 
14 
42 
?, . • 2 5 3 
312 941 
9 0 7 
8 6 3 
5 2 1 
14 
513 
63 
181 
5 5 0 
. 2 8 6 
88 
90 
2 3 8 
37 
144 
66 
57 
2? 
40 
il 1 
a 
. . . 39 
. 34 
40 
92 
. 2
12 
38 
1 
14 
2 
il A 1 1 
19 
­
333 
080 
2 5 3 
0 1 3 
6 7 6 
2 38 
43 
a 
2 
3?4 
260 
225 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 
1 
3 
! 
10 
6 
23 
. . 32 
395 
43 
2 1 
. 1
9 
. 9 
67 
8 H 5 
62 
17 
48 
1 
4 
47 
13 
?3 
. 9
1 
. . a 
74 
23 
S 6 9 
3 
32 
. 10 
4 9 0 4 
1 4 5 4 
3 4 5 0 
2 1 8 4 
6 6 7 
Hi Al 
i i . i 
2 
a 
• 7 
. ? 
11 
64 
77 
17 
44 
35 
37 
1 
71 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses I 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de 
325 
Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre export Tab. 2 
Schio. i r l 
Code 
C05 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
208 
212 
248 
288 
3 3 4 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
g? 528 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
732 
8 0 0 
1 0 0 0 
ίο0!? 
1020 
1021 
1 0 3 0 
[θ°,32 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
00 4 
005 
022 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 6 
04 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
060 
06 2 
0 6 4 
066 
200 
20 4 
208 
212 
216 
220 
22 8 
236 
240 
248 
252 
266 
260 
268 
272 
276 
280 
284 
?8β 
302 
306 
314 
318 
324 
330 
338 
342 
362 
366 
370 
378 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
4 5 8 
462 
4 6 4 
46 6 
472 
484 
4 8 8 
49? 
4 9 6 
50 8 
MENGEN TONNE 
EWG-CEE 
35 
34 
6 
4? 
9 
?5 
38 
14 
7 
η 
ι , 2 
ι 2 
2 
6 
2 
5 
1 
4 
10 
Η 3 
. 2 
3 
? 
3 
2 
5 
β 
7 
3 
828 
4 4 9 
379 
310 
165 
66 
11 
3 
3 
Franca 
1 
Belg.-Lux. Nederland 
10 
i i : 
2 
6 . . 
2 
• · a * a a 
4 
i : î 
• · a 1 
• ■ a 
• · · • · · 1 
: i 
: 3 Ï 
. . a 
1 
75 2 7 2 7 8 
44 18 2 3 7 
31 9 4 0 
10 2 38 
2 2 3 1 
2 1 7 3 
H : 
. . . 
6 ' 6 * 1 0 S­.Í­CKIVBEUTE? 2:Ev­ÉmcK*uN 
3 1 9 4 
S 3 1 4 
Η ili 2 313 
2 7 7 1 
28 718 
100 
4 5 9 
85 
57 i l i 129 
514 101 tu 
6 7 1 
203 
120 
167 
64 
?5 
II 97 4 80 
3 4 4 5 
2 0 8 
4 9 4 
1 0 9 6 
129 
144 
2 280 
41 
13 
27 
310 
1 7 8 8 
135 
41 
24 
102 
1 4 6 8 
6 1 
46 
576 
4 0 6 
34 
44 
13 
125 
4 9 140 
7 50 
9? 
56 
31 
2 4 0 2 
58 
51 
101 
196 
75 
18 
179 
54 
538 
330 
17 
60 
1 7 3 4 6 2 8 
1 0 5 0 . 2 5 1 7 
1 8 1 0 13 6 7 3 
1 3 7 4 7 8 0 3 1 4 3 
1 144 172 4 3 6 
863 85 1 432 
5 5 17 
122 7 5 8 9 
46 4 2 7 
19 34 2 4 5 28 2 52 
IO 1 36 2i ; H 125 . 4 
4 7 4 2 9 11 
14 a 8 0 
10 a 16 1 0 8 84 472 
U S . 18 
68 . 4 0 
102 . 65 
l ì H H 
ι ί A 8 1 10 
189 2 1 2 7 9 
I 382 3 3 1 1 7 1 5 
162 . 9 
142 . 2 9 3 
1 0 5 0 42 
128 1 
9 9 . 45 
4 1 
554 . 1 6 5 9 
3 . 38 
12 
3 . 23 
63 . 2 4 7 
6 4 3 . 1 145 
12 36 87 
4 1 
24 
1 . 87 
4 6 9 1 9 9 6 7 
6 1 
4 6 
565 . 11 
5 9 2 6 8 7 9 
2 32 
4 4 
13 
9 
4 9 
17 . 123 
4 4 0 . 38 
20 ! 35 
19 . 12 
2 0 5 . 2 0 2 9 
14 . 4 3 
10 4 1 
101 
198 
75 
17 . 1 
17 1 1 6 1 
54 
27 . 4 5 0 
1 . 3 2 9 
17 
6 0 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
22 
25 
5 
33 
9 
10 
27 
13 
5 
12 
l 
a ι 
. . . •V 
. . si 
2 
2 
2 
3 
1 
1 
\ 
4 
l 
4 0 0 
139 
262 
229 
118 
29 
1 
. 3 
GSZWECKEN 
592 
1 7 2 9 
3 191 
. 561 
366 
1 
. 23 
161 
3 
10 9 
112 
. . a 
*>9 
13 
65 
12 
. 2 
24 
. 6 
. 10 
26 
. . a 
a 
# . . , . . . . 
a a L*V 
5 
. . , , . . . a 
. . 272 
. . 102 
. . . . . . . . 61 
, . 
' 
Italia 
. 2 
a 
, 8 
1 
. 2 
12 
4 
48 
11 
3 7 
31 
12 
6 
. . • 
240 
18 
. 48 
a 
3 
a 
. a 
. . a 
20 
8 , , 7 
36 
2 
a 
, a 
a 
a 
, . . 7 
11 
59 
4 
67 
116 
66 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 5 I TAL I F 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
032 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 4 8 .SENEGAL 
2 8 8 N I G E R I A 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 7 0 .MADAGASC 
3 9 0 R.AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 2 8 ARGENTINE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INOE 
7 0 0 INDONESIE 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 Î 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L IBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 8 .MAURITAN 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 .N IGER 
2 4 8 .SENEGAL 
2 5 2 GAHBIE 
2 5 6 GUIN.PORT 
2 6 0 GUINEE 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
288 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RO 
3 2 4 .RUANDA 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 
342 .SOMALIA 
3 6 2 MAURICE 
3 6 6 MOZAMBIOU 
3 7 0 .HAOAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 4 8 CUBA 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 S INDES OCC 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 GUYANE BR 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 8 BRESIL 
WERTE 
EWG­CEE 
2 2 9 
2 3 4 
4 0 
2 6 4 
53 
130 
368 
108 
36 
2 3 8 
123 
22 
12 
14 
Û 13 
23 
10 
23 
21 
17 
53 
5 1 4 
23 
45 
18 
23 
16 
14 
23 
36 
32 
27 
73 
32 
5 1 8 6 
2 2 9 8 
2 8 8 9 
2 3 4 0 
1 199 
4 9 5 
55 
19 
53 
1 9 5 7 
1 9 9 1 
8 5 5 3 
2 4 9 5 
7 3 7 
4 2 9 
15 
16B 
56 
333 
28 
2 2 
51 
115 
4 1 
204 
58 
135 
195 
7 2 
4 0 
59 
53 
22 
2 1 
21 
63 
148 
1 183 
10 2 
155 
5 60 
83 
56 
3 1 
7 5 7 
11 
17 
15 
96 
6 7 8 
154 
37 
22 
45 
4 9 9 
52 
26 
4 0 0 
167 
14 
17 
10 
169 
20 
39 
3 2 3 
37 
16 
17 
716 
39 
30 
44 
111 
99 
26 
110 
20 
145 
96 
10 
27 
Franc« 
37 
9 
. 1 
. . 2 
2 
1 
3 1 
2 
4 
. 1 
1 
6 
6 
2 1 
10 
. 17 
1 
6 
3 
*1 
3 
, a 
. a 
• 
2 9 7 
135 
162 
60 
14 
97 
4 4 
14 
5 
3 1 5 
760 
7 4 7 
5 0 8 
128 
5 
13 
16 
9 
7 
3 4 39 
176 
2 
6 
72 
55 
22 
4 5 
3 
5 
i 
55 
93 
584 
64 
63 
5 2 4 
82 
46 
31 
313 
5 
16 
2 
36 
4 2 3 
7 
37 
22 
1 
275 
52 
26 
3 9 7 
2 0 
17 
10 
8 
2 0 
12 
2 4 8 
37 
Β 
9 
139 
9 
7 
44 
111 
98 
25 
23 
20 
34 
2 
10 
26 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
7 
109 
84 
26 
7 
177 
3 
ί 
1 0 6 0 
6 8 5 7 
3 9 1 
26 
15 
1 
1 
2 
2 0 
l 
2 3 
23 
3 
37 
82 
52 
39 
131 
14 
23 
Nederland 
15 
33 
7 
50 
1 
28 
77 
5 
5 
i 
a 
a 
, a 
a 
. . a 
. 14 
15 
2 
i 1 
a 
3 
a 
5 
1 
5 
1 2 2 3 
9 5 6 
2 6 7 
2 5 0 
1 9 9 
17 
a 
a 
B Z T - N D B 
2 6 0 
9 8 9 
1 3 0 6 
64 
252 
7 
153 
AI 
17 
U 
β 
2 
2 
4 
51 
Β 
93 
3 
12 
14 
4 1 
1 
2Ä 
18 
511 
7 
7 0 
. 10 
3 2 6 
6 
13 
6 0 
255 
108 
. 34 
2 0 7 
a 
3 
15 
, a , . 27 
10 
8 
5 
505 
25 
87 
9 6 9 4 
Deutschland 
(BR) 
1 7 0 
1 7 9 
33 
2 3 3 
52 
82 
2 5 4 
100 
2 8 
156 
9 4 
16 
10 
12 
20 
1 
4 
2 
16 
. 38 
4 4 7 
2 0 
4 1 
17 
1 7 
16 
U 
12 
3 4 
32 
14 
72 
2 7 
3 1 6 4 
9 7 9 
2 1 8 5 
1 8 3 2 
9 0 9 
310 
7 
4 
43 
S 2 . 0 3 
3 9 6 
6 6 8 
9 1 6 
139 
33 
2 
2 1 
146 
3 
β 
3 0 96 
10 
65 
3 
8 
3 
15 
VALEUR 
Italia 
13 
14 
35 
46 
27 
2 1 
46 
3 9 3 1 4 4 
2 4 9 
191 
7 0 
54 
2 4 1 
19 
5 1 
ï 
ΐ 
. , 
2 
16 
5 
26 
2 1 
1 1 8 
1 6 1 
6 4 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung B7J-CST siehe em Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember 
Schlüssel 
Codt 
512 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
692 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 8 
720 
7 2 4 
7 3 2 
736 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 8 
822 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 8 0 
052 0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 4 
0 7 0 
200 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
216 
232 
2 4 4 
2 4 8 
260 
268 
2 7 2 
276 
2 8 4 
302 
3 0 6 
3 1 4 
318 
322 
3 2 4 
330 3 3 4 
342 
3 7 0 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
478 
492 
4 9 6 
512 
526 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
64 8 
6 5 6 
7 0 0 
706 
7 3 2 
800 
8 1 8 
822 
9 5 0 9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
— 1969 — 
MENGEN 
EWG­CEE 
3 
68 
34 
33 
8 
3 
23 
7 
4 
1 
6 5 6 
l 
6 
3 
3 
1 
1 
1 
272 
35 
312 
382 
2 9 1 
23 
31 
0 1 6 
31 
51 
21 
3 3 9 
110 
263 
538 
57 
32 
3 3 9 
55 
4 6 7 
38 
4 4 1 
265 
102 2 
10 
12 
62 
28 
225 
838 
3 86 
7 8 1 
712 
4 4 7 
9 3 9 
3 3 0 
152 
Janvier­Décembre 
France 
18 
5 
12 
2 
1 
9 
3 
1 
. 2 0 BACHE PLANE 
3B9 
495 
9 3 6 
321 
767 
616 
15 
5 
14 
110 
2 9 7 
6 9 
2 
5 
8 
8 
7 
31 
56 
22 
4 
9 
7 
38 
642 
11 
21 
1 
26 
69 
3 
8 
71 
31 
10 
4 1 
23 
24 
17 
21 
4 
16 
Β 
6 
26 
31 
50 
35 
66 
a 16 
6 
5 
6 
io9 
7 
6 
24 
Ci 71 
11 
5 
4 
8 
2 
83 
31 
6 
22 
57 
994 
9 1 1 
0 ? 6 
4 3 0 
11? 
4 74 
350 
755 
3 
2 
1 
1 
265 
16 
5 
208 
19 
23 
8 
158 
9 
. 4 2 4 9 
110 
223 
9 
57 
29 
314 
54 
331 
32 
387 
265 
99 
1 
6 
9 
Θ2 
2B 
0 9 1 
377 
714 
345 
106 
520 
2 0 6 
938 
850 
TONNE 
Belg.­Lux. 
. , 1 . . a 396 
Β 
5 
14 
. 19 5 2 6 
, 1 
13 
. . ï 
. , a • 18 612 
16 358 
2 2 5 4 
2 5 6 
125 
1 9 8 1 
3 2 1 
3 3 1 
17 
\ : ίίΜΗΆ 
2 0 7 
297 
992 
624 
30 3 
12 
1 
4 
51 
113 
a 
2 
4 
3*1 
. . . 4 37 
547 
10 
2 
28 
66 
, 6 9 1 
10 
34 
22 
21 
14 
1 
1 
. . 1 24 
29 
44 
17 
58 
a 
15 
. 6 5 
2 
2 
5 
3 
2 
1 
4 
2 
2 
1 
75 
31 
6 
. . 881 
120 
761 
730 
4 8 1 
031 
3 0 0 
6 4 3 
98 
. 2 3 5 36 
45 
66 
. . . 1 4 
. . . . . . 1 
. . . 3 
, . . , 3 1 
, , . 2 
. . 13 3 
. . . . 3 2 
3 
. . . . . . . . 1 
. 5 
. . l 1 
. . . • 531 
4 1 5 
116 
80 
71 
36 
22 
3 
Nederland 
19 
299 
150 
2 4 8 
. 22 2 4 1 1 
a 
25 
3 
90 
. . 2 
3 
23 
1 
104 
1 
38 
23 1 1 9 
6 7 2 4 
16 3 9 5 
5 1 1 7 
1 7 6 8 
1 1 0 6 0 
3 9 4 4 
2 0 4 4 
2 1 9 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
7 
. . 23 24 
. 1 4 9 
2 
21 
a 
. . 21 1 . . . . 19 5 
2 
• , 4 3 
. • 7 6 3 3 
6 0 7 3 
1 560 
918 
6 8 2 
590 
277 
10 
52 
ENTES , ETC RKISEN U . ZELTE 
U 
156 
282 
9 
191 
2 
2 
11 
27 
13 
1 
2 1 
3*1 
6 
i 6 
4 
. . 1 3 
. . 7 1 
. 51 
. 3 . . . 57 
8 9 1 
4 5 7 
3 6 7 
2 5 3 
2 4 4 
89 
4 
44 
261 
132 
403 
89 
56 
1 
4 
7 
48 
153 
42 
1 
2 
4 
2 
7 
53 , 1 . 1 1 
7 
15 
a 
. . , 2 
30 
. 4 1 
. 3 7 
. 16 
i 2 
2 
2 
10 
5 
14 
20 
63 
1 515 
865 
630 
349 
310 
2 26 
19 
11 
Italia 
12 
14 
770 
306 
4 6 3 
145 
31 
2 96 
191 
7 
14 
19 
, 1Í 
a 
a 
, a 1 
3 
2 
i 4 
, . a . . 3 9 
2 
. 54 1 
4 
22 • 186 
34 
152 
18 
6 
92 
5 
54 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
512 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
612 
6 1 6 
624 
632 
6 3 6 
6 4 4 
652 
6 5 6 
660 
664 
668 
6 8 0 
692 
6 96 
7 0 0 
7 0 8 
720 7?4 
73? 
7 3 6 
7 4 0 
800 818 
822 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
001 
0 0 2 
003 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 54 
0 5 6 
058 
0 6 4 
0 7 0 
200 
2 0 4 
?08 
212 
2 1 6 
232 
2 4 4 
2 4 8 
260 
2 6 8 
272 
2 7 6 
2 8 4 
302 
3 0 6 
314 
318 
322 
324 
330 
334 
342 
3 7 0 
3 72 
390 
4 0 0 
404 
4 5 8 
462 
4 7 8 
492 
496 
512 
5?8 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
632 
6 3 6 
64 8 
6 5 6 
700 
7 0 6 
732 
800 
aie 822 
9 5 0 
977 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
KATAR 
YEMEN 
ARAB.SUD 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE NRD JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEOON. 
• POLYN.FR 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA •A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
HONGRIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. M A L I 
.TCHAO 
.SENEGAL 
GUINEE 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.DAHOMEY 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
.RWANDA 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
.SOMALIA 
.MADAGASC 
.REUNION 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
.CURACAO 
.SURINAM 
.GUYANE F 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
MASC.OMAN 
ARAB.SUD 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
JAPON 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
. P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
WERTE 
EWG­CEE 
28 
15 
12 
2 
1 
9 
3 
1 
1 
2 
3 
1 
1 
1 
15 
8 
6 
3 
2 
3 
1 
5 1 
56 
165 
57 
13 
10 
872 
49 
10 
107 
39 
165 
2 7 9 
18 
18 
155 
51 
4 0 2 
U 
2 7 9 
'Io 
20 
10 
12 
42 
2 2 
64 8 
734 
9 1 4 
746 
0 4 6 
4 9 3 
335 
565 
672 
6 3 0 
164 
Hî 732 
3 5 1 
39 
18 
32 
2 6 4 
814 
156 
U 
14 
35 
14 
30 
74 
178 
26 
11 
36 
21 
4 1 
0 0 3 
42 
57 
24 
6 2 
114 
10 
18 
152 
76 
24 
102 
50 
62 
4 0 
54 
16 
60 
15 
13 
74 
104 
127 
134 
143 
21 
53 
17 
I I 17 
75 
21 
15 
16 
62 
26 
152 
28 
13 
24 
13 
ZZ 
172 
77 
18 
90 
120 
9 5 0 
9 4 9 
880 
4 7 0 
6 4 4 
052 
824 
330 
France 
i 
6 
5 
1 
2 
1 
8 
4 
3 
1 
1 
2 
1 
45 
9 
1 
137 
11 
13 
3 
140 
11 
a 
al 
3 9 
137 
3 
16 
14 
145 
51 
315 
8 
259 174 
2 4 
1 
5 
4 
4 2 
22 
86 3 
3 5 0 
513 
733 
20 7 
26 8 
9 9 9 
670 
512 
. 531 
06 9 
400 
7 2 7 
32 
2 
13 
97 
264 
16 
2 
4 . 5 a 
74 
. . . . 9 4 0 
8 5 3 
38 
7 
24 
62 
106 
2 
a 
143 
5 
24 
91 
48 
56 
34 
2 
2 
. . 4 69 
9 9 
106 
53 
128 
20 
49 
. a 17 
27 
6 
6 
13 
. 0 
3 
U 
. 5 6 
Al 76 
19 
, • 453 
70 2 
751 
706 
119 
044 
692 
136 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
99 
5 
4 
7 
a 
a 
11 
2 7 4 . a 1 
. 21 a 
. ­
. . . a • 9 2 4 5 
8 3 3 4 
9 1 1 
88 
37 
8 1 4 
155 
B2 
9 
150 
. 710 26 
90 
130 
3*1 
14 
8 
5 
4 
9 
1 2 2 5 
9 7 6 249 
162 
142 
86 
64 
2 
Nederland 
, 7 
53 
25 
4 1 
a 
6 
571 
a 
2 
19 
a 
5*3 
13 
6 aie 
2 6 1 9 
4 19S 
1 324 
4 5 ( 
2 773 
821 
601 102 
BZT­NDB 
151 
328 
995 
91 
332 
3 
1 
6 
54 
il : 
10 25 
10 
13 
\ 2 
1 
r 
1? 
12C 
2 375 
1 56! 
69 : 
532 
501 
1 2 ' 
1C 
45 
Deutschland 
(BR) 
6 
. • 3 5 
. 1 H 4 
. • a 17 
1 . a * . 13 3 
2 
î 
. 5 8 
. • 2 9 0 S 
2 119 
7 8 9 
4 7 9 
3 3 4 
2 6 6 
69 
3 
4 4 
6 2 . 0 4 
2 9 0 
3 0 7 
8 9 5 • 11} 4 
i l 112 
4 5 6 
1 0 4 
7 
a 18 
5 
20 
a 
165 . 8 a 
4 
1 
17 . 40 . . . . 5 2 
71 • 7 2 
■ 
6 
2 1 
• 58 
2 
4 
6 
7 "A 1 
• a 3 
a 
4fl 
3 
2 
5 1 
137 
17 
13 
14 
" 
3 4 0 0 
1 6 4 3 
1 7 5 7 
1 0 0 1 
867 
580 
4 4 
29 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
32 
19 
m 502 
122 
18 
372 
2 8 5 
39 
21 
16 
10 
36 
121 
10 
12 
25 
13 
90 
4 9 7 
67 
4 30 
69 
217 
14 
121 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST sieht am Endt dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
1 0 4 0 
CS I 
001 
0 0 2 
00 3 
004 
0 0 6 
022 
028 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 6 
0 4 8 
0 6 0 
204 
212 
216 
272 
2 7 6 
280 
286 
30 2 
306 
318 
322 
334 
342 
346 
ìli 
378 
390 
400 
404 
412 
512 
600 
604 
60 8 
612 
616 
63? 
636 
640 
644 
64 6 
65? 
656 
660 
702 
706 
73? 
740 
800 
618 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
CST 
ooi 
002 
00 3 
004 
02? 
028 
0 30 
034 
036 
038 
200 
240 
272 
302 
306 
314 
316 
352 
372 
390 
400 
404 
452 
456 
462 
604 
624 
632 
636 
800 
804 
a i a 
1000 
HI? 
1020 
Sii 
1031 
1032 
1040 
CST 
00 1 
002 
1 0 4 0 CLASSE 3 
6 5 6 . 6 1 * C 0 U V E | 
4 1 2 
163 
3 53 
3 94 
li 
il 
22 
29 
7 
2 
9 
3 
a 
7 li 
201 
4 
9 
11 
10 
64 
12 
3 
13 
4 
9 
142 
Hl 
65 
2%\ 
18 
1 
30 
232 
6 
lo 
825 
885 
187 
a6 
3 
10 
:S DE L A I N E 
201 
245 
44 
30 
IO 
ï 
2 
3 
3 
2 
1 
2 
à 
ik 
ï 
a ι 
2 
2 
31 
43 
12 
5 
? Hi 
3 859 
486 
91 
3 371 
122 
22 
i 
2 
5 
II 
59 
6 
4 
53 
29 
12 
11 
3 
1 ­
629 
520 
109 
77 
19 
31 
10 
1 
^ÎUABoiïSfcKÉ­N COTON 
2 97 
39 
150 
147 
26 
12 
12 
5 
21 
9 
lig 
38 
13 
22 
10 
20 
87 
, 7 9 
43 
7 
17 
23 
83 
43 
5 
20 
58 
6 
24 
6 3 7 
6 3 4 
0 0 3 
3 99 
83 
6 0 4 
2 3 0 
158 
1 
2 
1 
8 
3 
43 
7 
18 
21 
118 
7 
111 
1 
1 
110 
1Θ 
92 
127 
106 
12 
ï 
2 
2 
7 
17 
78 
43 
566 
3 72 
194 
36 
15 
156 
14 
2 
6 5 6 . 6 9 AUTRES ANDERE 
2 1 6 5 
4 7 2 
imw 
7 
28 
72 
26 
169 
132 
37 
27 
3 
10 
î 
1 
21 
169 
1 3 6 1 7 6 
BZT­NDB 6 2 . Ο Ι Α 
2 
106 
II . 4 
12 
5 
3 
17 
9 
7 
. . . . . . 3 
. 2
47 
10 
. . 1
. . 40 
2 
. 
333 
1 6 4 
169 
153 
48 
16 
, . 
43 
49 
202 
126 
106 274 
7 
2 
13 
16 
16 
1 
6 
2 
1 
3 
20 i 
2 
9 
. 9 
52 
12 
1 
5 
3 
9 
141 
142 
24 
65 
52 
1 8 9 
31 
18 
, 29 
2 2 4 
3 
15 
9 
8 2 1 
882 
187 
65 
130 
15 
66 
3 
IO 
4 
13 
35 
11 
4 3 3 0 
70S 
3 6 2 2 
3 6 3 
56 
3 2 5 8 
83 
6 
• 
52 
2 
2 
34 
10 
6 
, 3
. . 18
109 
35 
12 
12 
. 44 
22 
109 
33 
7 
10 
5 
4 
. 5 
2 0 
18 
4 
3 
6 1 8 
90 
5 27 
207 
19 
321 
198 
63 
1 776 
2 3 1 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
2 0 4 MAROC 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
272 . ¿ . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 6 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RO 
3 3 4 E T H I O P I E 
342 .SOMALIA 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
352 TANZANIE 
3 7 8 ZAMBIE 
390 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIOUE 
512 C H I L I 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 KATAR 
6 4 8 MASC.OMAN 
652 YEMEN 
6 5 6 ARAB.SUD 
6 6 0 PAKISTAN 
702 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 8 0 0 AUSTRALIE 
8 1 8 .CALEDON. 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 4 0 .N IGER 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 5 2 TANZANIE 
372 .REUNION 
3 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 5 2 H A I T I 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
6 0 4 L I B A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
800 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 1 8 . C A L E D O N . 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 ­EAMA 1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
1 302 
3B9 
1 3 9 4 
1 2 3 5 
4 1 0 
36 
14 
76 
75 
144 
4 2 
11 
13 
2 0 
39 
18 
29 
2 0 1 
14 
15 
11 
U 
85 
11 
10 
42 
16 
13 
138 
125 
30 
83 
114 
665 
106 
34 
11 
58 
261 
16 
18 
19 
9 5 8 
1 2 4 9 
210 
95 
1 6 6 
27 
1 0 4 
15 
13 
U 
165 
100 
38 
15 
10 6 5 4 
4 7 3 0 
5 9 2 4 
1 5 6 7 
3 9 5 
4 3 4 9 
2 0 4 
4 9 
1 
4 8 7 
91 
170 
4 3 0 
5 1 
39 
32 
10 
ai 20 
21 
21 
119 
45 
16 
33 
13 
17 
106 
42 
392 
94 
12 
20 
2 6 
56 
27 
18 
27 
144 
15 
27 
2 8 2 6 
1 1 8 2 
1 6 4 8 
9 4 1 
234 
706 
268 
194 
3 162 
1 1 2 6 
. 26 
4 
14 
14 
19 
i i 
27 
3 
9 
. 14 
2 1 7 
58 
159 
30 
2 0 
129 
6 1 
36 
• 
2 
a 
7 
a 
. . . 6 
4 
. a 
2 
2 
1 
17 
6 
. 56 
. a 
. . 9
2 0 
. . . . . . 24 
172 
10 
162 
11 
10 
151 
34 
117 
66 
895 
. 1 132 
2 1 5 
197 
17 
. 5
11 
15 
15 
10 
2 
, 19
. a 
. 1
. . a 
4 
. . 35 
. 1
. . a 
14 
1 3 9 
2 
. 5 
49 
5 
a 
. U 
12 
1 
3 
. . . . 1 
1 
63 
19 
3 
­
2 9 1 8 
2 4 3 9 
4 7 9 
318 
73 
160 
4 2 
2 
• 
BZT 
1 5 7 
. 1 0 9 
3 0 6 
10 
a 
1 
2 
. . . . 1 
2 
6 
11 
. 29
. a 
. 44 
27 
. a 
. • 
715 
574 
142 
42 
13 
99 
12 
2 
BZT­
6 6 9 
a 
2 7 
1 2 0 
2 9 3 
152 
15 
23 
46 
17 
7 6 1 
5 9 2 
1 6 9 
123 
16 
44 
. 2 
1 
­NDB 6 2 
î a 
Ι 
. . . . . . . a 
. . . a 
1 
, a 
. 1 
. . . . . . . a 
­
6 
2 
4 
1 
3 
a 
2 
NDB 6 2 
64 
465 
15 
23 
10 
. 47 
2 
1 
3 
4 
43 
26 
a 
a 
. 1 
. 29 
, a 
a 
. a 
a 
. a 
. . . 10 
a 
4 
. . 12 
5 
1 
5 
. 2 
. . 7 
1 
1 
a 
. . . . . a 
4 
18 4 
­
303 
95 
2 0 8 
123 
79 
85 
a 
a 
• 
. 0 1 B 
2 5 3 
79 
54 
. β
3 9 
15 
8 
65 
16 
2 1 
. a 
, . . 5 
. 7 
91 
15 
. . 1 
a 
. . 95 
7 
• 
7 9 8 
3 8 7 
4 1 1 
373 
151 
38 
. . 
01C 
186 
2 2 7 
365 
220 
246 
713 
. 16
12 
61 
54 
6 4 
1 
. 11 
18 
3 
10 
. 1 9 9 
7 
15 
9 
54 
H 7 
10 
13 
1 2 7 
125 
25 
83 
77 
4 6 5 
95 
33 
52 
2 09 
6 
18 
12 
9 3 9 
1 2 3 1 
2 0 8 
89 
1 6 1 
27 
104 
15 
12 
6 
62 
48 
31 
• 
6 4 5 5 
1 5 4 6 
4 9 0 9 
973 
2 0 7 
3 931 
1 0 1 
9 
• 
77 
9 
7 
116 
33 
a 
16 
. 10
a 
21 
117 
42 
15 
14 
1 
48 
35 
272 
78 
12 
11 
6 
11 
18 
27 
4 9 
8 
3 
1 137 
2 0 9 
9 2 9 
514 
6 0 
4 1 5 
222 
73 
2 2 4 3 
3 6 8 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gtftnübersttllunf BZT­CST siehe im Endt dieses Bendes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlilttel 
Code 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 6 
0 2 8 
03 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 6 6 IIS 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 4 4 
248 
2 7 2 
302 3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
32 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 5 0 
3 7 0 
372 
3 7 8 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 4 
6 0 0 6 0 4 
62 β 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
706 
7 3 2 
740 
8 0 0 
816 
9 7 7 
1 0 0 0 
Mî 1 0 2 0 
1 0 2 1 m 1 0 3 2
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 88} 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 2 
200 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
22 8 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
248 
2 6 4 
2 6 8 
272 2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
302 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 m 
MENGEN ­
EWG­CEE 
1 
1 
9 
4 4 
1 
3 
6 5 6 
4 
3 
2 
6 7 8 
6 2 4 
19 
40 
25 
14 
110 37 
30 
4 3 
6 
11 
63 
200 
12 
5 
15 
5 
65 
5 
14 
52 
312 
26 
65 
14 
2 1 
8 
6 
20 
6 0 
57 
7 
66 
4 2 6 
178 
12 
8 
10 
11 
9 
3 
21 
4 
32 
225 
44 8 46 
1 7 6 
140 9 
4 
8 
1 5 4 
24 
63 
4 8 3 
9 6 9 
460 
2 1 3 
2 73 
0 3 6 
5 7 9 
129 
212 
France 
6 0 
18 
3 
a 
. 67 2 
6 
a 
a 
a , ; 
4 
a 
4 
3 
4 1 
7 
12 
14 
1 
. „ 56 
28 
7 
. a . 2 10 
; . . • „ „ „ . a 
m „ _ 22 
4 1 1 
104 
3 0 6 H 22 2 
149 
7 1 
TONNE 
Belg.­Lux. 
512 
275 
2 
19 
10 
2 
3 
12 
1 
8 
200 
2 
19 
7 
3 
8 
. . a 5 
1 
26 
2 
. . a 
a 
I 
î 
. a „ 1 
3 
, 2
un 3 4 3 
85 
4 4 
58 
4 0 
7 
2 0 0 
Nederland 
6 2 0 
6 
1 
10 
4 
3 
4 
1 
5 
6 3 
9 3 4 
8 1 9 
52 
34 
i l 
1 
3 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
39 
, 6 
16 
17 
16 
11 
2 
5 
9 
241 
137 
104 
96 
7 1 
1,1 ttWu?TViÎNUÎfc!^VEv6Rl«ÉNM 
6 0 2 
6 7 6 
2 1 8 
572 
372 
5 4 7 
3 
34 
107 
194 
15 
2 1 9 
4 0 9 
360 
6 
* 7 
21 
47 
1? 
3 
6 
10 
10 
160 
47 
93 
3 
5 
15 il 
7 
4 
131 
4 
31 
19 
10 
194 
4 2 
87 
113 
80 
2 
4 
18 
17 
9 
15 
12 
164 
68 
398 
185 
25 
a 
4 
4 
1 
2 0 
45 
12 
3 
6 
a 
7 
1*1 
a . a 16 
39 
3 
3 
4 
14 
12 
32 
ï 86 
25 
U 
6 
141 
23 
35 
56 
3 
3 
1 
3 
2 6 7 2 
2 186 Hi 3 2 6 
] 95 
422 
82 
3 1 
2 
2 
a 
1 
a 
a 
2 
1 
35 
7 
a 
. 1 4 
a 
. 13 
2 
2 
14 
6 
15 
19 
53 
2 
1 
1 
3 
8 
3 7 4 
2 9 8 
702 
6 0 
88 
22 
24 
2 9 
5 
57 
18 
46 
7 
i 1 
1 
2 
2 
. 12 
1 
3 
4 
22 
11 
33 
36 
4 
. . . 4 
1 
15 
2 
590 
138 
9 2 5 
92 
9 
2 
3 
65 
62 
,27 
2 26 
244 
3 
. 5 21 
2 . 2 6 
8 
, 20 4 
2 
. a 
a 
a 
1 
1 
2 
6 
1 
2­
1 
11 
2 
i 
a 
. 2 1 
1 
2 
Italia 
67 
7 1 1 
. 16 1 
a 
2 1 
2 
6 
24 
1 
11 
6 3 
12 
4 8 
4 
64 
1 
9 
4 4 
2 5 2 
12 
50 
i i 
8 
6 
20 
4 
24 
5 
57 
395 
163 
12 
8 
8 
1 
9 
3 
2 0 
3 
3 1 
2 2 4 
1 4 4 5 4 6 
24 
176 
140 
β 
. 1,1 
• 6 4 4 0 
2 7B5 
3 6 5 5 
9 1 4 
7 0 
2 7 2 9 
\8! 12 
9 6 6 
76 
39 
7 5 1 
99 
2 
9 
4 
8 
Iî 1 Ì 16 
17 
1 
i . a 1 
87 
4 
7 4 
a 
a 
a 
1 
5 
4 
l 
14 
2 
. a 3 
6 
2 
2 
2 
19 
a 
a 
11 1 
• 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 6 6 
0 7 0 
200 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 4 
2 4 8 
2 72 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
318 
322 
3 3 0 
3 3 4 
3 50 3 7 0 
372 
3 7 8 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
♦ I * 
6 0 0 4 
6 2 8 
632 6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
7 0 6 
732 
7 4 0 
800 
eie 977 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SSI 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 0 3 0 
SU 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 56 
0 6 2 
2 0 0 
204 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 6 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 76 
2 8 0 
2 84 
2 8 6 
302 
3 0 6 
314 
3 1 8 
322 
3 2 4 
3 2 6 
330 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
352 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
ROUMANIE 
ALBANIE A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.TCHAD 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
OUGANDA 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
PANAMA .GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
.ARUBA 
CHYPRE 
L I B A N 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOMEIT 
BAHREIN 
KATAR 
MASC.OMAN 
ARAB.SUD 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEOON. 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
y 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANOE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NO 
U . R . S . S. 
TCHECOSL A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.MAURITAN 
•H .VOLTA 
. N I G E R 
.TCHAD 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
• C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
.RWANDA 
.BURUNDI 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA OUGANDA 
TANZANIE 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
4 
1 
1 
ίο 
7 
3 
4 
15 
3 
11 
! 
1 
2 
1 
4 0 9 
2 6 3 
65 
77 
78 
61 
2 8 0 
1 3 7 
138 
1 0 9 
27 
2 0 
115 
3 1 6 
il 
19 
13 
128 
11 
17 
86 
4 4 3 
38 
1 0 1 
29 
50 
28 
11 
13 
126 
115 
19 
153 
0 5 1 
Hl 
Γι 25 
2 2 
18 
a 17 
38 
8 6 0 
57 
46 
2 3 7 
156 
Û 37 
3 8 5 
60 
135 
9 1 2 
02 5 7 5 3 
0 9 6 
B27 
3 2 5 
9 1 3 
2 7 2 
3 3 1 
7 5 5 
2 2 2 
2 6 7 
9 4 0 
2 6 6 
9 3 9 
13 
74 
542 
7 2 5 
6 5 
827 6 6 9 
6 9 2 
36 
162 
42 
53 
1 6 9 
ii 22 
33 
30 
6 2 
6 1 6 
297 
5 3 4 
4 1 
13 
4 0 
45 
132 
15 
25 
4 2 6 
22 
1 2 4 
6 6 
43 
6 6 7 
106 
269 
328 
390 
20 
10 
6 1 
52 
30 
î i 
France 
173 
4 0 
10 . a 2 
1 2 8 
5 
22 . 1 . . . ; 4 
3 
a 
8 
8 
21 
îï 22 
27 
9 . a . 113 6 1 
. 29 . a , a 7 
19 
a 
• 
a 
a 
; 
a 
a 
a 
a 
a 
. . 54 
• 9 6 9 
2 9 0 
680 
197 
158 
482 315 
155 • 
9 8 3 
3 3 3 
2 3 3 9 
2 166 
1 5 7 
. . 16 31 
4 
72 
4 1 6 
131 
18 
6 0 
, . 67 
65 
1 
. . 56 141 
2 6 6 
­il 1 0 38 
36 
103 
2 
14 
2 7 4 
. Hl 2 9 
4 1 9 
66 
147 
189 
13 
. 6 6 
a 
4 
" 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
944 
6 9 2 
6 
25 
23 
5 
27 
3 
19 
3 1 6 
21 
10 
19 
63 
i ι 
1 
, , 4 
18 
a 
a 
5 
• 2 9 2 3 
2 3 1 0 6 1 5 
198 
89 
101 
59 
14 
3 1 6 
8 893 
T 1 7 7 
2 3 5 0 
3 3 7 
1 097 
1 
î°7 
2 56 
7 
132 
4 1 9 Ull 
5 
. . 2 
1 . . a 5 
3 
100 . 24 1 
1 
. 2 9 
. a 37 
a 
4 
4 
a 
3 0 
14 
36 
45 
2 9 1 
18 
4 
4 
a 
12 
19 
Nederland 
a 
1 861 
32 
5 
4 0 
37 
H 
23 
2 ' 
135 
2 B04 2 "A\ H] τ' 
• 
BZT­NDB 
USI 
a 2 ili 
306 1 
43 
94 
89 
Ai 70 
146 
16 
• 2 2 
2 
7 
4 
. 34 3 
8 
12 . 59 31 
94 
8 Í 
U 
1 
a 
13 
4 52 
6 
Deutschland 
(BR) 
1 5 8 
, 16 5 
13 
37 
83 
80 
85 
45 
• . . . 2 
a 
3 
1 
. a 
a 
. a . a 2 . a 1 
. a . 7 ÌÌ 
Ì 
6 
4 
a 
, a . . 2 7 
13 
a 
• un 4 4 4 
4 1 1 3M 2 « • 6 2 . 0 2 
2 4 7 4 
7 3 9 
3 5 8 5 
5 6 | 
9 
3 7 ? 
328 
3 9 6 
1 5 3 5 
1 2 0 4 
4 * 
4 
30 
5 2 
1 8 
a 
6 
ïl a 
52 1 • • 2 3 
7 
39 
2 
2 
l 1 4 0 
1 
7 
5 
1 
. 9 2 
7 
6 
VALEUR 
Italia 
134 
1 6 6 4 
a 
42 
2 
. 36 9 
22 
44 
3 
Ai 
a 
1Í 9 
T 
1 2 4 
3 
7 
65 
3 3 4 
16 
74 
1 
19 il ïï Ai 9 * 7 
3 6 2 
23 
U 
16 
3 
Í5 
11 
lÛ\ 
55 
46 
2 3 6 
1 "1 • i4° m 
i r a 'lî 
15 
MSS 
172 
1 9 6 1 
3 3 4 
2 
6 
42 
lì 2 2 9 
96 
6 
50 
37 
23 
66 
3 
a 
14 
6 1 HI 3 7 6 
1 
a 
a 
5 
U 
6 
4 
42 
17 
i 
9 
19 
4 
5 
5 
70 
. a 4 2 
37 
3 
·' 
(") Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST steht am Endt dieses Bendts. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
t NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de 
Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre export 
329 
Tab. 2 
Schiumi 
Codt 
370 
372 
3 7 8 
3 9 0 
4U0 
4 0 4 
- Ί 2 
4 2 0 4  
4 5 8 
4 6 2 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
|î| 528 
6 0 0 
6 0 4 
6 ) 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 6 0 
6 8 0 
6 9 6 
702 ìli 800 
804 
VA 
822 
950 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
[ili 
CST 
ooi 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0O5 
02 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 0 3 4 
03 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 0 4 4 
0 4 8 
SS 0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
ìli 
2 1 6 2 8
23 6 
2 4 0 
248 
2 5 6 
2 6 4 
26B 
272 
280 
2 8 6 
302 
3 0 6 
314 
318 
3 2 2 
324 
330 
334 IH 3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
372 
390 
582 4 1 2 
4 4 0 
44 8 
45 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
512 
5 2 8 
MENGEN 
EWG­CEE 
62 
183 
1 9 0 
1 4 8 9 
370 
5 
67 
90 
140 
7 
7 
Û 8 
18 
lì 
3 
17 
24 
9 
2 
34 
29 
39 
4 
4 
6 
3 
29 Ζ 64 
2 
161 
28 
4 
95 
29 
20 
18 0 2 1 
11 4 3 9 
6 5 8 1 
4 2 9 7 
1 838 
2 2 4 6 
8 4 7 
7 I68 
Franca 
38 
151 
8 
133 
60 
. . 75 
136 
. . 2
16 
. 2
4 
. 2 
24 
15 
13 
3 
1 
i 1 
7 
a 
10 
2 
4 
85 
26 
2 293 
815 
1 4 7 7 
336 
111 
1 140 
4 8 6 
514 
1 
TONNE 
Belg.­Lux. Nederland 
12 6 
4 11 
l i li 593 4 0 
28 19 
4 4 
3 
1 1 
: i ì 5 
1 7 
1 
i '. 
Ί 2 
I O 1 
7 
l 3 2 
1 
; 4 
'. 2 
Γ 4 
31 1 
1 
17 16 
1 3 
ï 2 
2 
7 136 2 073 
5 6 1 5 1 4 3 3 
1 5 2 1 6 4 0 
1 2 7 6 3 8 8 
5 8 3 2 6 2 
2 4 4 2 5 1 
1 4 4 136 
45 4 1 
1 1 
" * · " rø^EiHeNSWfi-al'Wrøsfa 
7 4 0 
7 7 9 
1 2 6 9 
1 2 2 9 
1 5 9 
45 
8 
56 
343 
i l l 
ίΐ4 
5 
54 
I»] 
7 
5 
3 
4 
2 7 9 
6 
344 
57 
ι 1 
27 
51 
5 
5 
46 
2 
5*2 
11 
16 
13 
43 
6 
35 
18 
8 
8 
10 
ÌÌ 
25 
84 
719 
185 
17 
2 
6 
37 
38 
5 
14 
3 
6 
6 
9 
1 
a 
274 
75 
6 0 5 
36 
3 
2 
1 
14 
10 
15 
7 
1 
4 
. 3 
1 
7 
a 
1 
. . 6 
336 
9 
. 5
5 
7 
27 
. . 2
42 
2 
. 34 
8 
18 
13 
6 
a 
. . 5
a 
. , 18 
23 
. 25 
3 
a 
. . 36 
. . . . 6 
. 
322 33 
2 2 7 
8 3 7 
130 2 0 8 
3 3 
1 6 
2 2 
16 6 
. 1 
8 
9 9 
, 1 
1 
. . , # # . a . . , a . 
, . . a · 1 
a a 
a a , # . . . a 
a a a a . . . . a « 
, . 1 1
1 
a 
a a 
a a 
36 
6 
a a 
a 
a , 
• « a a 
a « 
a a 
a a 
1 5 
33 4 
12 2 
a a 
a · , . a a 
a a 
a 4 
9 3 
a , 
1 4 
a a 
, , 
QUANT/TÉ 
Deutschland 
(BR) 
2 
. 
. 2 5 
87 
26 
1 
14 
2 
3 
. 6
6 
7 
. 1
2 
. . . 13
1 
80 
24 
a 
1 
. • 
2 9 8 9 
1 7 4 4 
1 245 
1 096 
6 9 8 
136 
25 
31 
13 
F Í Í N S J S 
245 
268 
316 
117 
25 
4 
50 
314 
7 
104 
90 
62 
2 
27 
1 
14 
4 
. 4 
2 
i 
10 
26 
18 
Italia 
4 
17 
1 
29 
6 3 6 
2 4 7 
3 
2 
67 
11 
2 
6 
4 
15 
2 
ï 2 
2 
1 
12 
6 
2 
2 
3 
14 
. 2
2 
26 
. 9
. 46 
. , 6
1 
2 0 
3 530 
1 8 3 2 
1 6 9 8 
1 201 
m 56 
145 
2 
140 
10 
4 1 
2 8 6 
. 10 
3 
. 6 
1 
25 
4 0 
1 
22 
6 
139 
2 
i 
. 3 
2 7 8 
, 7 
1 
56 
a 
. . . 51
5 
3 
4 
a 
17 
3 
. , 1 
34 
18 
3 
8 
1 
13 
1 
2 
6 8 
6 3 1 
150 
16 
2 
1 
. 1 
1 
2 
1 
f 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 7 0 .MAOA GA SC 
3 7 2 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 2 0 HONDUR.BR 
4 4 0 PANAMA 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 4 .ARUBA 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
50B BRESIL 
512 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
632 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 KATAR 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 2 MALAYSIA 
732 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANOE 
8 1 6 . N . H E B R I O 
8 1 8 .CALEDON. 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
9 5 0 SOUT.PROV 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
03B AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 4 8 YOUGUSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 6 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
20B . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
22B .MAURITAN 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 .N IGER 
2 4 8 .SENEGAL 
2 5 6 GUIN .PORT 
2 6 4 SIERRALEO 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 0 .TOGO 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 2 4 .RUANDA 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 
342 .SOMALIA 
3 4 6 KENYA 
3 6 6 MOZAMBIOU 
3 7 0 .HAOAGASC 
372 .REUNION 
390 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 4 0 PANAMA 
4 4 8 CUBA 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 7 4 .ARUBA 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
512 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
WERTE 
EWG­CEE 
6 
1 
7 0 
4 2 
27 
19 
β 
8 
2 
2 
1 
1 
3 
5 
1 
2 
1 8 9 
4 7 3 
49 
802 
2 7 7 
5 9 5 
36 
73 
121 
2 6 6 
504 
13 
25 
143 
111 
35 
72 
13 
75 
45 
62 
1 4 9 
27 
142 
2 8 2 
132 
19B 
17 
14 
24 
24 
6 2 
29 
14 
3 3 5 
17 
3 0 1 
130 
24 
3 2 4 
121 
105 
3 1 1 
4 4 8 
8 6 3 
0 6 3 
4 3 3 
6 1 4 
8 9 2 
6 1 7 
78 
9 4 7 
8 9 1 
2 5 4 
615 
6 2 3 
2 2 0 
51 
314 
834 
64 
4 2 6 
6 6 0 
5 5 8 
33 
122 
16 
4 7 3 
5 1 
3 0 
27 
23 
14 
14 
723 
27 
5 0 7 
15 
153 
ίο 
14 
6 0 
147 
14 
30 
118 
12 
18 
1 4 9 
48 
5 1 
36 
162 
36 
1 2 0 
56 
14 
25 
14 
39 
64 
6 0 
2 6 4 
1 1 4 
3 8 3 
72 
31 
22 
59 
61 
18 
30 
45 
19 
11 
26 
15 
Franca 
126 
383 
, 3 9 
1 823 
7 1 0 
9 
1 
1 
2 2 3 
4 9 4 
. 1
3 
38 
1 
6 8 
5 
. 37 
3 
4 6 
5 
1 4 1 
233 
68 
82 
9 
4 
a 
12 
2 
29 
. 57 
, 31 
1 
24 
2 9 1 
105 
14 1 0 4 
5 8 2 1 
8 2 8 4 
3 6 9 8 
8 4 1 
4 5 8 1 
l 6 1 1 
1 7 4 4 
5 
a 
6 8 1 
5 6 2 
4 161 
15Θ 
3 6 
6 
4 
6 
11 
22 
115 
5 1 
3 
17 
. 42 
5 
30 
. 10 
6 
i 
2 2 
1 4 7 1 
11 
3 
22 
Η 59 
. 2
17 
108 
7 
2 
114 
40 
5 1 
37 
29 
. 9
. 6
. . . 59 
56 
11 
2 1 2 
37 
1 
2 
. 5 9 
6 1 
. . 3
. 11 
1 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
3 0 
9 
. 58 
1 9 3 6 
95 
4 
23 
. 9
2 
a 
2 
4 
22 
2 
2 
1 
3 
1 
2 
31 
17 
. 2
9 
a 
. 1
, . . . 135 
, 162 
5 
. 2 
1 
2 4 0 9 2 
18 7 5 7 
5 3 3 5 
4 4 7 7 
2 0 5 0 
8 5 5 
5 2 5 
132 
415 
a 
1 3 5 3 
1 8 1 
11 
4 
. 3
37 
i 16 
1 
1 
1 0 
. . 4 
a 
a 
l 
a 
a 
3 
9 
1 
. . . . . . , . . 1
1 
„ 
. 128 
36 
. . . a 
. . . . 2
49 
14 
a 
. . . . . o
. 1 
. * 
Nederland 
1 7 
33 
6 2 
1 6 7 
68 
3 
7 
. 1
2 
1 
13 
60 
. 3 1 
a 
, . a 
6 
2 
a 
1 
27 
6 
6 
1 
13 
1 
6 
. 14 
5 
6 
49 
13 
. 7 
9 
■ 
6 9 9 0 
4 8 8 3 
2 1 0 7 
1 3 2 6 
8 9 0 
7 7 7 
3 6 8 
155 
4 
Deutschland 
(BR) 
6 
1 
5 
5 1 4 
5 1 2 
147 
8 
9 
1 
3 
, 1 
. 35 
3 0 
I 
a 
2 
66 
4 
14 
30 
. 1
43 
24 
4 1 
1 
3 
10 
a 
a 
. a 
92 
10 
4 0 9 
1 1 0 
a 
4 
, • 
13 9 9 6 
7 3 5 8 
6 6 3 8 
5 8 6 3 
3 8 8 2 
7 2 8 
2 1 1 
96 
47 
BZT-NOB 6 2 . 0 5 
223 
63 8 
. 4 6 0 
15 
14 
3 
7 
2 1 
5 
33 
45 
3 1 
2 
. . 1
1 
. , 1
. 2
. . . 1 
. a 
. . . a 
2 
. , 2 
. . , 1
. . . . . 1 
a 
. . 18
16 
13 
. . . . . 16
14 
3 
15 
. " 
9 6 5 
5 3 7 
1 2 3 6 
4 3 9 
134 
34 
3 0 0 
7 4 4 
6 3 
3 5 7 
598 
3 8 0 
22 
34 
2 
102 
33 
. 16 
11 
1 
5 
17 
1 
2 
. 2 
1 
a 
1 
. . 2
. 11 
2 
. , . . . 6
6 
. a 
11 
3 
. , 92 
191 
96 
26 
7 
19 
. , 6 
28 
. . 1
2 
VALEUR 
Italia 
10 
47 
4 
1 2 9 
1 8 3 9 
5 7 5 
12 
33 
1 1 9 
3 0 
6 
11 
9 
4 1 
2 1 
2 
5 
6 
3 
37 
4 0 
5 
. 5 
1 1 
6 0 
1 
6 
. 11 
54 
a 
a 
46 
1 
150 
1 
. 2 0 
6 
105 
11 1 2 9 
5 6 2 9 
5 4 9 9 
3 6 9 9 
7 7 0 
1 6 7 3 
1 7 7 
4 9 0 
2 2 
3 4 4 
35 
103 
813 
a 
3 2 
8 
. 26 
4 
11 
106 
95 
5 
6 1 
14 
328 
8 
l ì a 
5 
9 
7 0 3 
1 
25 
3 
1 4 7 
. . . 147
12 
9 
10 
5 
2 
32 
8 
. 1
4 
a 
105 
50 
6 
25 
2 
36 
5 
4 
1 6 4 
1 6 4 6 
2 2 3 
4 5 
22 
3 
. 2 
1 
11 
3 
2 4 
13 
(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gtftnübersttllung BZT-CST siehe em Endt dieses Bendts. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondence NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
6 0 0 
6 0 4 6 1 2 
624 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 6 4 β 
6 8 0 
7 0 2 7 0 6 
732 
7 4 0 
800 
818 
622 9 5 0 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 03 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 204 
2 4 8 
2 6 4 
272 
7 7 6 
2 8 8 
30 2 
3 3 0 352 
3 7 0 
372 
4 5 8 
4 6 2 
468 
4 7 2 
4 9 6 508 
512 
524 
6 0 4 
632 6 3 6 
64 β 
6 6 6 
680 
7 0 2 7 0 6 
822 977 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 1030 
1 0 3 1 
1032 
CST 
0 0 1 
002 00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 024 
0 2 6 
0 2 8 
03 0 0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
062 0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 2 1 2 
2 1 6 2 4 8 
372 
3 9 0 4 0 0 
512 
52 8 
6 1 2 
6 1 6 6 3 2 
73 2 
800 
818 9 7 7 
— 1969 ­
MENGEN 
EWG­CEE 
8 
4 
3 
2 
1 
6 5 7 
2 
1 
1 
2 
1 
19 
35 
4 
10 
5 
1 5 
1 
6 5 7 
12 
14 5 
9 
4 
5 
7 1 
5 
2 
6 
1 
10 
2 12 
11 4 1 
2 4 1 
12 
10 
13 68 
4 48 
21 31 
26 
12 
13 8 
166 
175 
992 
137 
838 
833 
2 7 7 
502 
15 
Janvler­Décemb 
France 
1 
6 
. 1 
. . . . . . 1 
ï 11 13 
. 
7 7 1 
9B9 
782 
95 
39 
6 8 6 
193 
465 1 
re 
TONNE 
Belg.­Lux. 
C 
QUANTITÉ 
Nederland ^ ^ 
. 2 
. . 1
. . . . . 1
1 
1 4 3 5 
1 292 
1 4 3 
79 
30 
63 
46 
10 1 
5 4 0 1 
4 7 1 
69 
51 
37 
16 
11 2 
1 
1 
. 40
8 
3 
. 1 
, 1
3 
3 
4 
. . ­812 
945 
867 
768 
648 
93 
1 
1 7 
4 1 COUVRE­PARUUETS A SUPPORT PAPIER FUSSBODENBELAG M. PAPIERUNTERLAGE 
612 
299 
194 
520 2 6 6 
153 
36 3 0 9 
86 
5 4 9 
2 1 4 
022 7 1 3 
6 6 9 
73 
66 
135 
99 
179 
57 54 
83 
58 
93 
1 5 1 
51 
57 
46 131 
79 
50 
35 99 
109 
213 
63 
7 2 3 
4 2 7 136 
67 
4 4 1 
092 
890 
761 
4 9 2 878 
2 6 9 
OBI 
510 
4 
3 
3 
■*2 UNOL 
556 
4 7 1 480 
5 6 1 
147 
6 7 0 
182 888 
0 0 2 
3 6 9 818 
567 
208 
500 
95 
3 1 9 500 
886 
17 
24 31 
31 
72 2 1 
27 
93 
27 152 
6 4 8 
28 
21 25 
27 4 0 
83 
114 
18 
219 
2 1 
3 
2 
53 
190 
4 9 9 49 
. 18 46 
1 
15 
. 363 516 
4 9 9 
73 
66 
33 
99 
166 
51 19 
83 
58 
44 
143 
17 
35 
46 9 
a 
. . 50 
82 
76 
28 
532 
208 104 
44 
. 
557 
790 
76 7 
44 3 34 
323 
B92 
394 
!UM ! 
. 4 7 9 497 
840 
720 
435 
17 
4 1 3 385 
0 0 6 1 0 1 
3 3 9 
6 4 0 
999 
39 
69 14 
145 
. . . 30
42 12 
93 
27 2 
. . 3
. . 48
8 
12 
10 0 6 1 
10 0 6 1 
­
CQUV­PARQ. BODENBELAG 
3 7 0 3 
. 1 179 
3 812 
2 9 5 
. 222 
543 
8 7 4 176 
6 2 4 
120 
100 
3 
57 
184 
3 
9 
5 
2 9 0 2 
155 
2 . 
38 
84 
46 
SUP Ρ A . S 
2 
4 
1 
1 
1 
10 
35 
27 
90 
34 
1 
4 13 
50 
37 3 
6 4 
10 
32 
1 
2 
11 
09 
21 
ι 
1 
2 
) r io 
Γ 3 
6 
5 1 
1 
322 
0 9 1 
4 
. 216 
153 
18 263 
85 
534 
214 
659 197 
170 
, 102 
. 13 
3 35 
. . 49 
8 
34 
22 
. 122 
79 
50 
35 49 
27 
137 
35 
191 
219 32 
23 
• 6 2 4 
633 
9 9 1 
0 4 9 844 
943 
189 
116 
)RT TEXTILE ' INNSTOFFEN 
Ì 6 
7 2 
) > 2 
> i 
> j 3 
1 3 7 1 
> 3 1 1 
s- 5 
> > 
r ' 
î 
s ! 3 
4 99 
6 97 804 
. 789 
210 
120 321 
574 
118 504 
9 5 9 
342 
0 7 1 
16 
167 464 
555 
17 
24 7 
1 
4 
. 11
a 
. 33 
636 
20 
1C 
22 
27 1 
35 
13 
4 
Italia 
1 
2 
11 
, 232 
β 10 
13 
6 7 
4 46 
16 
28 
21 
1 
. β 
2 60S 
4 7 8 
2 1 3 1 1 1 4 4 
84 
975 
37 
15 4 
1 
24 
21 
24 
26 9 
16 
. . 4 
8 
11 
. . 1
. . . 
x p o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 2 IRAK 
6 2 4 ISRAEL 
632 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 6 4 4 KATAR 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 2 MALAYSIA 7 0 6 SINGAPOUR 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 1 8 . C A L E D O N . 
8 2 2 . P O L Y N . F R 9 5 0 SOUT.PROV 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 U EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 0 0 5 I T A L I E 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 2 0 4 MAROC 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 4 SIERRALEO 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 8 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
330 ANGOLA 3 5 2 TANZANIE 
3 7 0 .MADAGASC 
372 .REUNION 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I O 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 9 6 .GUYANE F 5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
524 URUGUAY 6 0 4 L I B A N 
632 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 5 6 ARAB.SUD 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 2 MALAYSIA 7 0 6 SINGAPOUR 
822 . P O L Y N . F R 
977 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 0 2 6 IRLANDE 
02B NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 0 3 2 , F I N L A N D E 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 038» AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 2 TCHECOSL 0 6 4 HONGRIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 4 8 .SENEGAL 
372 .REUNION 3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
512 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 6 1 2 ISAK 
6 1 6 IRAN 
6 3 2 ARAB.SEOU 
732 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
818 .CALEDON. 
9 7 7 SECRET 
WERTE 
EWG­CEE 
26 
13 
13 
7 
3 
5 
1 
4 
8 
1 
2 
1 
1 
5 
6 2 
4 
2 
2 
4 
2 
1 
3 
4 
10 
50 
17 
179 
6 1 4 
42 29 
40 
2 1 0 
11 139 
123 
33 
142 
38 
34 36 
4 1 5 
3 2 9 
0 8 5 
160 
262 
7 9 6 
836 
655 91 
6 3 6 
309 
4 0 
119 81 
51 
10 88 
36 
4 7 0 
5 8 ' 
2 7 0 178 
163 
17 
15 
35 
23 
43 
13 13 
20 
15 
20 
36 
10 
12 
11 25 
26 
14 
10 26 
2 7 
55 
16 
180 
106 29 
19 
186 
218 
185 
84 7 
546 584 
3 0 1 
262 
126 
666 
942 512 
754 
2 3 8 
396 
138 568 
7 9 7 
2 5 4 8 9 3 
768 
313 
739 
58 
171 2 8 8 
4 1 1 
10 
15 16 
14 
21 11 
74 
14 
12 100 
3 6 1 
21 
13 
12 
19 24 
6 1 
741 
16 
635 
France 
a 
3 1 
a 
18 
. 2
. a 
. 1
. 37 
. ?
35 
34 
­8 6 7 6 
5 562 
3 114 
6 4 8 
2 3 6 
2 4 4 9 
5 6 9 
1 738 17 
a 
15 
39 
113 16 
. 410 
2 
8 
. 95 129 
120 
17 
15 
8 
23 
39 
12 4 
20 
15 
10 
35 
4 
7 
11 2 
. . . 12 
20 
20 
7 
128 
50 20 
U 
1 100 
183 
9 1 7 
116 U 
80 1 
214 
98 
1 642 8 1 9 
2 1 6 5 
4 2 9 
2 6 5 
12 2 8 1 
2 0 6 
1 133 6 2 
188 
4 2 5 
6 6 2 
20 
50 
76 
. . . 14
1 3 5 
. 14 
12 2 
. . a 
1 
. a 
39 
5 
9 
" 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
1 
4 
. . 1
2 
î . . 2
2 
2 3 2 1 
1 9 6 0 
3 6 1 
147 
64 
2 1 1 
168 
19 3 
1 6 9 4 
l 6 9 4 
1 6 7 0 
. 4 9 3 
1 6 8 4 
1 2 6 
. 1 12 
2 6 6 
4 2 1 77 
2 ? 8 
62 
49 
2 
77 
. 69 
22 
Nedertanc Deutsch land (BR) 
2 
2 
1 6 2 7 6 
1 3 3 5 3 
2 9 1 3 
2 0 9 3 
152 2 
7 6 
46 6 
BZT­NDB 4 8 . 1 2 
106 
56 
6 1 
2 4 9 2 
2 6 6 1 2 
169 
BZT­NOB 
BO. 
1 9 4 ' 
90 
18 
1 
3 7« 
26 
7 7 " 1 
23 
5! 
22 
1 
1 
1 
5 9 . 1 0 
» 3 
; i 
i 1 
i r 2 
2 
3 1 
8 
( 
72 
4 63 
" 
5 
6 
1 
157 
48 
11 
. 5
. 3
33 
12 
80 
. . ­9 7 4 
177 
797 
310 
536 
4 5 1 
4 
a 36 
530 
238 
1 
. 64 
51 
6 78 
34 
465 
583 
175 49 
43 
21 
10 
6 
5 
23 
76 
ÍS 
14 
7 
36 
9 
52 
56 
9 
8 
. 7 6 2 
8 3 3 
9 2 9 
4 30 573 
4 9 9 
48 
28 
193 
345 2 0 0 
. 498 
112 
•iO 701 0 6 8 9 2 3 
7 3 7 
120 
771 
800 
9 
91 26? 
267 
10 
18 4 
. 2
. 8
. a 
17 
3 5 1 
17 
5 
11 
19 1 
22 
9 
5 
' 
Tab. 2 
VALEUR 
Itali. 
3 
n 16 
3 
5 6 5 
22 29 
3 9 
2 0 4 
10 132 
46 
6 9 
59 
2 
. 35 
6 817 
1 295 
5 5 2 2 
2 8 4 6 
2 7 5 
2 6 0 9 
93 
4 4 2 9 
11' 
13 
12 
. 66 
16 
. . . 4
4 
8 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST sieht am Endt dieses Bendts. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondence NDB­CST tn fin de volume. 
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Januar­Deze m ber — 1969 — Janvier­Décembre expert Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE Franca Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
ÌO'JO i 
0 3 0 
0 3 1 
1 0 4 0 
CST 6 5 7 ­ 5 1 
001 
00 7 
00 3 
004 
00 5 
022 
030 
034 
036 
Sil 
¡H 
VA 
400 
404 
480 
464 
80 6 
616 
1000 
loio 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
CST 
ooi 
Ü04 
022 
030 
036 
042 
04 6 
32 2 
400 
616 
91 164 
46 214 
34 732 
34 021 
27 409 
m 
150 80 
535 972 681 843 291 118 106 
989 773 713 269 60 2 
2 3 544 8 875 4 450 4 438 2 975 12 
19 7 8 9 
il m 21 17 1 5 0 2 8 6 1 9 1 
2 
10 
50 
171 
26 
146 
39 
34 
74 
26 
30 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
­ CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 0 2 0
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GEKNUEPFTE TEPPICHE l u i WOLLE USW. 
3 
2 3 
2 4 
75 
4 3 
12 
15 
3 
4 4 
I 
? 
1 
16 
1 
1 
3 7 6 
1 7 3 
1 5 3 
1 2 8 
1 0 6 
2 2 
9 
2 
2 
2 
6 
4 4 
1 
1 
1 
7 
1 
67 n 
12 
10 
2 
1 
2Ó 
lì n 
1 
1 3 
9 
IB 
13 
5 
4 
2 
1 
6 
17 
18 
13 
3 
2 4 
4 3 
1 
2 
1 
1 9 0 
83 
1 0 7 
99 
91 
6 
6 5 7 . 5 2 T A P I S A POINTS NOUES . 
GEKN. TEPPICHE A . AND. 
SF L A I N E 
SPINNSTOFFEN 
1 
, 0 1 0 
1 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
066 
2 1 6 
2 72 
322 
4 0 0 
4 0 4 
4B0 
4 84 
5 0 8 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
030 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
322 
4 0 0 
6 1 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
BULGARIE 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
.CONGO RD 
ETATSUNIS 
CANADA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
IRAN 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
.CONGO RO 
ETATSUNIS 
IRAN 
4 6 2 1 0 
2 2 1 1 4 
1 9 4 6 1 
19 0 6 3 
1 5 3 2 0 
3 4 8 
4 8 
7 5 
4 5 
1 2 3 
2 7 2 
193 
529 
232 
90 
2 1 6 
2 0 
4 4 4 
3 5 7 
7 5 
12 
1 4 
2 5 
5 4 
1 5 2 
16 
U 
2 0 
18 
106 
8 6 3 7 
5 0 5 6 
3 5 8 1 
3 4 4 3 
2 8 9 8 
1 3 8 
4 2 
56 
973 
2 5 7 
2 1 6 
028 
4 1 
4 
839 
5 3 5 
526 
569 
9 
2 1 2 3 1 
9 2 3 3 
1 1 9 9 8 
U 8 5 1 
9 8 0 3 
1 1 7 
2 
8 
3 0 
BZT­NOB 5 8 . 0 1 A 
0 2 1 
3 4 6 
6 7 3 
360 
1 3 3 
2 96 
80 
12 
1 7 
4 2 
32 
52 
11 
1 9 
1 1 
1 5 
2 4 
2 2 
12 
3 5 
3 1 
2 4 2 
Z' 
3 
10 
5 3 3 
3 3 5 
1 9 8 
1 4 6 
9 4 
52 
2 1 
5 
1 4 7 
2 
4 
1 
5 4 
3 5 
1 
2 7 3 
1 5 8 
1 1 5 
4 8 
6 
64 
5 4 
1 9 . 
1 3 0 
6 " 
8 
29 
10 
106 
203 
162 
2 0 2 
2 8 
2 0 1 
1 8 
3 8 5 
3 5 1 
2 5 
12 
4 
5 
5 3 
1 3 
11 
10 
18 
1 0 2 
9 4 6 
6 73 
2 7 3 
0 9 1 
9 6 7 
168 
5 
1 4 
BZT­NDB 5 8 . 0 1 B 
2 4 
7 
5 0 
2 
1 5 
6 
1 1 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe a m Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
103 13 90 27 22 43 
6 15 
78 52 26 24 17 2 
IODO 
îoio 
im 1031 
1032 
CST 
001 
002 
00 3 
004 
005 
022 
024 02 b 
028 
030 
032 
C34 
036 
038 
040 
042 
044 
046 
048 
080 
054 
056 
05 8 
062 
064 
068 
200 
204 
208 
212 
216 
226 
240 
244 
248 
268 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
306 
314 
318 
322 
330 
334 
346 
352 
366 
370 
657 
18 
4 
31 
40 
4 
2 
1 
4 
1 
5 
1 
49 
17 
34 
15 
7 
17 
U 
1 
9 
4 
5 
? 
1 
3 
1 
1 
.60 AUTRES TAP 
AND. TEPPI 
0 76 
873 
016 
996 
020 
416 
25 
058 
110 
529 
001 
165 
983 
75 
157 
lî 131 
473 
14 
146 
16 
16 
136 
8 
155 
137 
97 
79 
621 
5 
3 
9 
33 
79 
58 
15 
3 
7 
4 
62 
4 
17 
3 
170 
3 
40 
46 
3 
3 
25 
SI? 
1 033 360 109 
1 
4 
37 
467 
48 
158 
807 
75 
7 
95 
. . 47 
1 
14 
3 
. . a 
1 
31 
76 
63 
9 
4 
4 
7 
? 
73 
? 
42 
a 
8 
I 
. 3? 
2 
12 
4 
6 
a 
. 1 
. . 15 
15 
2 
14 
3 
3 
10 
10 
• 
CHE'EINS Cm. 
12 266 
a 
21 228 
25 885 
2 344 
657 
5 
3 
500 
1 249 
427 
302 
1 727 
630 
12 
6 
, 25 
9 
413 
. 77 
. 3 
129 
6 
13 
12 
75 
a 
465 
. . 4 
3 
1 
3 
3 
7 
. 4 
5 
. 4 
3 
153 
3 
10 
36 
3 
7 
2 
1 
1 . . . a 
■ 
KELIM 
. KELIM 
1 154 
2 149 
. 12 352 
361 
421 
10 
47 
777 
10 
208 
443 
64 
. 1 
1 
. . 14 
, 62 
1 
2 
3 
29 
10 
10 
4 
2 
2 
1 
1 
1 
, ­
USW. 
3 724 
1 917 
9 466 
. 955 
1 209 
9 
11 
461 
1 474 
44 
324 
1 936 
1 115 
6 
20 
. 27 
34 
. 1 
. 2 
2 
1 
33 
1 
1 
ii . . . 2 
13 
7 
1 
1 
. . 19 
1 
1 
1 
4 
1 
3 
6 
4 
1 
6 
20 
6 
12 
9 
2 
3 
. • 
932 
137 
111 
1 726 
, 20 
. 7 
13 
143 
9 
242 
99 
. 35 
9 
8 
48 
11 
. 3 
15 
9 
1 
74 
64 
3 
17 
116 
1 
6 
3 
5 
6 
6 
1 
. 6 
. 6 
1 
. . 2 
4 
26 
2 
1 
. 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
044 
046 
048 
050 
054 
056 
058 
062 
064 
063 
2 00 
204 
208 
212 
216 
228 
240 
244 
248 
26B 
272 
2 76 
280 
284 
288 
302 
306 
314 
313 
322 
330 
334 
346 
352 
3 66 
370 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE ND 
U.R.S.S. 
ALL .M .EST 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
AFR.N.ESP 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
.MAURITAN 
.NIGFR 
.TCHAD 
.SENEGAL 
LIBERIA 
• C. IVOIRE 
GHANA 
• TOGO 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAHBIOU 
.HAOAGASC 
39 
10 
51 
96 
10 
3 
2 
Β 
1 
1 
10 
4 
1 
297 
87 
211 
146 
94 
63 
30 
2 
770 
474 
416 
522 
084 
511 
39 
51 
334 
538 
055 
495 
950 
090 
89 
298 
23 
63 
337 
700 
34 
332 
36 
54 
335 
16 
340 
343 
173 
285 
101 
12 
20 
23 
69 
74 
166 
47 
20 
10 
14 
168 
10 
35 
22 
523 
31 
91 
89 
14 
16 
64 
60 
20 
40 
30 
13 
10 
4 
2 
. 
1 336 
298 
2 635 
823 
120 
3 
7 
86 
1 031 
57 
23 0 
l 483 
135 
30 
180 
. 100 
3 
34 
12 
. . 2 
76 
65 
139 
36 
15 
11 
4 
3 
45 
14 
120 
. 13 
3 
77 
6 
28 
16 
34 
. 3 
. 2 
39 
27 
35 
65 
5 
1 
1 
2 
3 
1 
49 
9 
40 
13 
7 
26 
24 
640 
246 
900 
939 
077 
U 
5 
410 
700 
629 
548 
877 
393 
41 
16 
42 
599 
. 167 
. 6 
330 
13 
22 
29 
33 
765 
. 6 
10 
2 
11 
7 
2 
12 
7 
. 5 
4 
466 
10 
16 
46 
6 
7 
6 
6 
5 
2 
BZT­NOB 58 
2 807 
4 398 
24 434 
977 
527 
9 
1 
79 
1 459 
9 
228 
895 
159 
3 
1 
l 
16 
146 
1 
5 
3 
7 
57 
6 
8 
. , a 
21 
3*1 
. . . , . . 1 
3 
. . . * 
.02 
6 
4 
15 
2 
1 
2 
4 
2 
124 
32 
92 
74 
67 
18 
1 
866 
461 
607 
a 
345 
748 
16 
22 
727 
947 
156 
470 
092 
228 
16 
38 
2 
79 
63 
. 2 
6 
1 
1 
61 
2 
2 
18 
. . 6 
20 
19 
5 
. . 2 
78 
2 
2 
2 
16 
9 
7 
14 
7 
6 
14 
58 
21 
37 
28 
6 
8 
l 
2 237 
279 
265 
3 553 
39 
16 
32 
451 
2 
19 
603 
175 
61 
22 
18 
135 
19 
5 
35 
37 
1 
174 
190 
4 
243 
295 
1 
16 
9 
8 
17 
16 
4 
. 7 
6 
2 
. 6 
12 
65 
6 
1 
1 
5 
332 
Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 3 2 
4 4 0 
4 5 6 
45 8 
4 6 2 
4 6 8 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
50 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
70 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
8 2 2 
9 5 0 
9 7 7 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
0 5 0 
2 7 2 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
3 9 0 
4 0 0 
52 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
— 1969 — Janvier­Décembre 
MENGEN 
EWG­CEE 
4 
1 2 8 
9 8 
2 9 
2 4 
1 5 
5 
6 5 7 
6 5 7 
3 
5 
5 
5 3 
1 9 
5 7 0 
0 2 8 
8 2 4 
6 
8 
5 
3 
3 1 
4 
3 5 
4 0 
5 
1 8 
2 6 
2 
1 2 2 
1 5 
1 1 
4 
3 2 
Β 
1 5 
4 
5 2 
8 0 4 
2 7 
1 8 2 
1 1 
4 8 
2 6 
8 5 5 
5 6 5 
4 7 
4 3 
8 2 
3 4 
1 7 
1 6 
6 
1 9 
8 3 
6 
7 4 9 
2 0 7 34 
7 
4 5 
2 9 
6 
8 4 
5 6 9 
9 8 0 
5 0 6 
0 56 
7 4 8 
1 2 1 
4 2 1 
3 6 9 
3 2 4 
France 
3 4 
1 5 6 
8 2 
3 9 
. . . 1 
2 8 
3 4 
2 
. 2 7 
Ü 
3 
3 
. 3 
1 4 7 
Ί 8 
8 
6 2 
4 5 
1 
. 1 
1 6 
1 
6 
6 
U 
3 
3 6 
1 9 
. 
5 242 
2 2 7 3 
2 9 6 9 
2 165 
1 6 6 1 
8 0 0 
1 5 0 
2 3 4 
4 
70 m\m\i 
4 2 
5 
1 8 
4 
2 
1 
. 8 
3 
1 
2 
1 
i 1 3 
1 
. 
1 0 9 
7 0 
3 6 
3 3 
1 4 
5 
1 
7 
2 
5 
4 
1 
2 
1 
. 8 0 MATIERES A 
FLECHTSTOF 
2 02 
4 6 8 
7 1 1 
7 2 1 
1 8 
7 2 
1 2 
7 
1 5 
2 5 
1 8 
6 
6 
2 
4 
1 4 6 
4 
5 1 4 
1 1 8 
3 9 7 
3 1 9 
1 4 8 
4 3 
. 7 6 
7 
9 5 
7 6 
1 9 
8 
7 
1 1 
Belg 
2 
7 5 
6 1 
1 3 
H 
3 
S A 
1 
TONNE 
-Lux. 
5 
1 7 
2 4 6 
9 9 6 
3 4 1 
3 
3 
2 
1 
1 
3 
3 
. 1 
1 
5 5 
2 
2 
1 
5 
l 
2 8 
5 0 9 
2 6 
1 8 1 
4 
2 4 
7 0 0 
38 8 
2 3 9 9 
7 2 
2 0 
. 2 
1 7 
5 9 
4 9 7 
5 
6 0 0 
4 
3 
• 
5 9 9 
7 2 3 
B 7 6 
6 4 8 
0 7 7 
0 1 3 
1 9 0 
4 3 
2 1 6 
Nederland 
î 2 1 
2 1 5 
1 6 0 
. 1
i . 1 
1 
1 
9 
9 
. 1 1 
. . . . . 2 
4 
. . , 1 
6 
. 2 
1 
2 
, . . . . . 3 5 
. 5 6 
5 
a 
. 8 4 
18 7 6 9 
16 016 
2 6 6 9 
2 4 8 1 
1 9 5 9 
1 2 2 
. 3 6 
6 7 
LA MAIN 
2 4 
a 
2 8 
2 6 
TRESSER 
= E 
4 5 
, 5 7 
1 
1 1 
. . . . . 2 
. . . 4 
1 2 1 
1 1 4 
8 
2 
5 
expert 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
8 
. 9 2 
2 9 8 
7 2 
5 
1 
1 
1 
1 
. . 1 
4 
3 
8 
1 
2 5 
2 
. 2 
2 5 
5 
1 0 
3 
8 
1 2 6 
. . 2 
3 3 
2 
2 5 
1 1 
1 
1 
3 
1 
7 
. 3
1 
1 4 
1 9 3 
1 
4 6 
2 
4 
1 
. • 
23 921 
16 0 6 2 
7 859 
7 373 
6 525 
4 8 0 
4 3 
3 2 
7 
1 4 
4 
1 6 
3 
1 
1 
. 7 
3 
. 1 
. 1 
9 
1 
. 
6 2 
3 7 
2 4 
2 4 
1 2 
1 
. • 
, PAILLONS 
, 3 2 9 0 
3 2 5 
4 
7 1 
1 1 
4 
1 
2 
i 
3 7 3 7 
3 6 1 8 
1 1 9 
9 2 
6 9 
3 
1 5 6 
3 2 
6 0 4 
. 3 
, 1 
3 
1 4 
1 5 
1 1 
2 
4 
2 
4 
1 2 8 
. 
1 0 0 5 
7 9 4 
2 1 1 
1 6 9 
4 4 
2 1 
Italia 
6 
5 3 
4 3 7 
2 1 2 
2 7 
1 5 
l ì 
1 8 
6 2 
1 2 1 
4 
1 2 
5 
1 2 
1 0 
. 1 
4 
. 1 3 
1 4 
2 9 
1 
. a 
6 
• 
5 0 3 8 
2 906 
2 133 
1 3 8 9 
5 2 6 
7 0 6 
3 8 
2 4 
3 0 
4 
1 1 
7 0 
5 0 
3 9 5 
1 7 
. 
5 56 
5 1 6 
4 0 
2 8 
8 
3 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 72 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 7 0 
4 3 2 
4 4 0 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 8 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 7 
6 1 6 
674 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
8 2 2 
9 5 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 8 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
0 5 0 
2 7 2 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 ' 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 ? 
0 4 8 
0 6 2 
3 9 0 
4 0 0 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
.REUNION 
ZAMBIE 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
GUATEMALA 
HONDUR.BR 
NICARAGUA 
PANAMA 
D O M I N I C . R 
•GUADELOU 
. M A R T I N I O 
INDES OCC 
.ARUBA 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOMEIT 
BAHREIN 
KATAR 
MASC.OMAN 
ARAB.SUD 
THAILANOE 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEOON. 
.POLYN.FR 
SOUT.PROV 
SECRET 
M O N D E 
C E E 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
. C . I V O I R E 
.CONGO RO 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECUSL 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
M O N D E 
C E E 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
WERTE 
EWG-CEE 
1 
8 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
2 6 9 
2 0 8 
6 1 
4 8 
3 1 
1 1 
1 
1 
1 
1 
1 4 5 
3 7 
5 1 6 
3 0 9 
8 5 4 
1 0 
2 9 
1 0 
1 5 
7 6 
1 6 
1 0 4 
1 2 3 
1 3 
3 2 
6 7 
1 1 
4 4 5 
2 4 
7 9 
1 4 
Hl 4 4 
1 5 
1 4 4 
0 9 4 
4 6 
2 6 6 
3 1 
1 5 4 
3 0 
4 6 8 
2 2 4 
1 0 6 
1 1 3 
1 8 4 
7 1 
4 6 
4 7 
1 5 
3 4 
1 7 4 
1 4 
3 7 4 
6 0 
2 6 1 
2 5 
1 1 5 
7 4 
1 8 
8 7 
9 7 2 
7 6 6 
6 2 0 
997 
0 6 9 
8 0 5 
1 6 5 
9 1 7 
7 8 8 
7 7 5 
6 0 
2 0 6 
7 ? 
5 5 
3 4 
1 6 
3 1 
2 2 
1 6 4 
4 7 
2 8 
1 9 
3 6 
2 0 
3 8 
4 1 4 
7 7 
2 4 0 
1 9 
9 4 0 
66 8 
2 7 ? 
9 7 6 
3 1 7 
3 4 6 
5 9 
5 
1 1 7 
4 9 8 
1 3 9 
1 3 9 
5 0 
1 8 
1 7 
2 5 
1 2 
7 6 
3 3 
7 4 
1 9 
1 4 
7 1 
1 0 9 
1 3 
3 3 6 
9 4 3 
3 9 3 
3 2 1 
1 3 1 
5 0 
Franca 
9 ί 
3 0 ¡ 
2 7 
1000 DOLLARS 
Brig. 
5 
1 0 8 
β ­
ίο-
8 6 
2 9 
l ' i 
1 
1 2 
4 4 ΐ 
1 
1 
1 2 
2 : 
4 6 
1 5 4 1 
1 4 3 
4 
a 
4 : ' 
4 
. Κ' 4 2 1 
2 
8 1 
9i 
4 8 
.« 
11 6 4 6 1 6 3 
5 09: 
6 55 
1 3 4 
ι 28 
f m 2 Ili 
6 . l ! 
5 
) 
2 3 
6 1 
1 8 
I . 
2 9 
4 6 
3 
2 8 
3 6 
2 6 
2 6 8 
6 6 
2 3 9 
1 5 
92 4 
1 0 2 
6 2 2 
5 2 4 
9 1 
2 9 8 
3 7 
3 
1 
4 
1 
2 
1 
7 
* 5 
i 
-Lux. 
1 5 
3 3 
3 0 2 
8 9 8 
7 4 0 
. 6 
5 
1 1 
5 
3 
9 
1 1 
« 2 
4 
. 1 7 7 
3 
. 5 
6 
1 
1 7 
3 
6 2 
2 4 4 
4 4 
2 5 4 
2 
ìl 0 8 3 
7 ? 5 
6 4 
7 4 
1 5 5 
3 3 
. . 3 
1ΪΪ 
. 5 7 4 
1 5 
0 0 6 
1 7 
a 
1 0 
a 
• 
6 8 7 
9 7 4 
9 6 3 
6 0 9 
0 4 7 
8 30 
5 3 ? 
8 8 
8 ? 3 
7 8 
. 4 6 
l 
1 
. 1 
. 4 
. . . . 2 0 
. 8 
a 
. ■ 
1 7 5 
1 3 6 
3 8 
1 7 
9 
2 1 
2 0 
• 
6 6 
a 
2 6 
2 
3 9 
a 
. 1
. . . 8 
. a 
. 1 
1 3 
1 6 ? 
1 3 2 
3 0 
1 0 
1 
2 0 
Nederland 
ι 
2 
4 1 
4 5 9 
3 2 7 
1 
. 3 
a 
1 
a 
3 
2 
1 
1 5 
2 3 
1 9 
5 
1 0 
4 3 
9 2 
a 
1 2 
1 
. 8 7 
37 4 6 6 
32 6 1 7 
4 7 6 3 
4 348 
3 3 4 7 
2 5 8 
1 
7 6 
1 6 6 
BZT-NDB 
BZT-NOB 
44 1 
a 
8 6 
1 4 
1 4 
1 2 
6 8 3 
5 3 1 
5 2 
4 6 
4 4 
2 
Deutschland 
(BR) 
4 4 
2 9 
n 1 2 
1 
5 6 . 0 3 
4 6 . 0 2 
1 8 
. 2 4 4 
5 8 1 
1 2 2 
5 
6 
1 
3 
5 
a 
1 
1 
1 1 
4 
1 9 
7 
1 2 7 
2 
. 7 
7 9 
9 
2 7 
6 
3 5 
3 4 3 
a 
a 
4 B I 5 
5 6 
3 6 
2 
4 
6 
2 
1 4 
. i 3 8 
• 6 8 8 
3 
9 1 
7 
1 1 
1 5 
a 
• 
9 6 7 
? 9 9 
6 8 8 
7 3 0 
3 3 8 
1 3 9 
7 4 
1 ? 
1 6 6 
3 3 
1 5 8 
a 
3 ? 
1 9 
1 6 
1 
1 1 3 
4 3 
a 
1 7 
. a 
1 ? 
1 0 4 
9 
1 
4 
7 6 5 
3 8 9 
3 7 6 
3 6 ? 
7 1 3 
1 4 
2 
• 
4 6 
2 6 
1 0 4 
a 
7 
. 3 
1 2 
1 1 
2 0 
3 ? 
1 0 
9 
1 4 
2 0 
1 0 4 
-
4 3 7 
1 8 5 
7 5 ? 
7 34 7 8 
4 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 5 
. 2 ! 
1 0 9 4 
5 5 7 
3 
1 6 
a 
1 
6 2 
1 3 
S 
.-. 7 
7 1 
4 
5 5 
a 
. l 6 
. . . 
5 5 
1 
a 
? 
3 
a 
1 6 6 
'il ii 3 2 
. ; 
9 
a 
7 7 
3 9 
6 4 
1 
1 
a 
1 3 
-11 9 8 6 
6 3 3 4 
5 652 
3 4 6 1 
1 320 
2 OBI fi 8 ? 
3 1 
4 
1 a 2 
. . . 1 
-
? 
. -. 1 0 
? 
. • 6 9 
3 9 
3 1 
■f 1 3 
. .· 
4 
1 7 
9 
5 0 
. 1 
. . . 1 
1 
? 
1 0 
. ι • 
U I 
8 0 
3 ? 
7 ? 
3 
5 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST sieht am Endt dieses Bendts. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST tn fin de volume. 
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Schlüssel 
Coda 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE Belg.­Lu». (BR) Kali« 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France ieig.­Lux. Deutschland (BR) 
ISii 
1040 
372 
4 0 0 
jH 
4 6 2 
6 0 0 
6 3 2 
0°Ì2° 
TA 
4 7 8 
480 
Û 
* l ° LCUÎVW5D UNÔ , .SS!ÎRÏÏ I!R*A U L , 0 U E 
488 491 124 541 
359 748 
176 
358 
1444 725 
H ü ?777 
15 581 
2 9 
238 1 303 
H hl 
m 
684 
4 6 1 
818 
AA 
355 321 
HI m 
izo 
7 068 
200 
1 5 8 8 
4 8 4 
4 "AA 
oV 
958 
6 6 1 . 2 0 tmi 
m it 
H m 
2 1 9 0 
1 195 
3 173 
1 8 9 IO 854 26 915 12 575 
3 Ml 10 049 
Hill 
250 143 433 
s ni 
28 100 Hill " m 
3 163 
102 Π « 
22 
Hî 
2 4 3 
i! 
2 0 6 9 
7 7 9 10 
2 332 11 304 
6 0 1 7 
3 2 8 
A 5 8 9 
7 7 7 2 
2 7 5 
4 5 4 
332 
505 420 070 313 388 100 
577 
3 0 9 
8 2 6 
36 
At 
3 
5 
538 
664 
170 
ni 
6 5 5 
207 
19 
68 
2 7 6 9 
S HYDRAULIQUES 
4 4 0 3 
836 9 1 5 
1 3 7 0 9 3 
Htlt 
5 7 9 2 9 
25 
20 
7ÍT 
2 471 
4 7 5 
z io8 
14 0 6 6 
2 172 
6 1 3 6 
6 0 0 
.50° 
1 6 0 
* Ó 
2 7 6 7 7 
7 0 0 
8 0 1 0 
9 3 0 125 ._ 442 
3 2 3 9 1 
4 8 4 9 3 
10 
1 } 5 4 9 
8 7 5 0 
5 3 2 3 150 
300 
9 0 1 
320 
43 404 51 
75 449 522 195 507 
673 
388 
100 
i 
lì 794 
4 
55 070 
295 
3*1 
15 
4 
li 
70 542 104 70 438 13 971 13 794 56 411 855 
19 
2Î4 
ÌÌ 
198 
2 440 4 555 
H ÌU 
341 
134 
5 993 
55*1 
589 195 
15*1 99 50 
6,1 
200 
1 284 
1031 .EAMA 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
80 2 B E L G . L U X . 03 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FEO 
0 3 0 SUEOE 
0 3 4 OANEMARK 
83 6 SUISSE 4 2 ESPAGNE 2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 4 0 ­
m 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
3 0 2 .CAMEROUN 
' .GABON 
._ .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 7 0 .HAOAGASC 
3 7 2 .REUNION 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I O 
6 0 0 CHYPRE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
M O N D E o°îo° 
011 ^020 
*8Iè 
031 
1040 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
8o°J 
0°0°43 m 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E . 
R O Y . U N I 
IRLANOE 
NORVEGE 
, : O E INLANDE 034 DANEMARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 046 MALTE 048 YOUGOSLAV OSO GRECE 052 TURQUIE 054 EUROPE NO 
030 SUEDE 832 F  N 
._ TCHECOSL 066 ROUMANIE 
060 POLOGNE. 
200 AFR.N.ESP 204 MAROC 208 .ALGERIE 212 TUNISIE 216 LIBYE 220 EGYPTE 228 .MAURITAN 236 .H.VOLTA 244 .TCHAD 248 .SENEGAL 252 GAMBIE 260 GUINEE 264 SIERRALEO 268 LIBERIA 272 .C.IVOIRE 276 GHANA 280 .TOGO 284 .DAHOMEY 288 NIGERIA 302 .CAMEROUN 314 .GABON 318 .CONGOBRA 322 .CONGO RD 334 ETHIOPIE 336 .AFARS­IS 346 KENYA 
2­8Õ* 
a 
519 357 787 
"Al . 463 
1 
366 MOZAMBIOU 370 .MADAGASC 
372 .REUNION 376 .COHORES 390 R.AFR.SUO 400 ETATSUNIS 
404 CANAOA 
1 1 9 6 
3 9 6 
4 0 8 ­ S T P . H I Q 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 HONDUR.BR 
4 2 4 HONDURAS 
4 2 β SALVADOR 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 7 4 .ARUBA 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
1 2 
2 16 18 
940 061 
m 
47 22 
HÌ 
16 178 
Hl 
54 
282 
j ! 
33 
14 
27 
39 
26 
13 
10 
10 
38 
23 
s! 18 8 9 8 H ìli 375 324 1 BSO 
3 6 4 
2 7 3 
8 7 5 
1 9 6 
4 1 0 
6 1 9 
1 " 
321 413 127 127 
125 
HI liì 
712 
4 9 
5 2 5 
2 3 8 
4 β 6 9 
24 fl 
78 
10 
7 6 8 
2 4 2 
6 8 0 
2 4 2 
5 6 4 254 
4 8 
6 9 133 35 25 
6 7 
87 10 
4 9 3 
58 210 
318 
9 4 3 172 
6 7 2 
72 
6 1 31 40 12 
2 2 9 
362 
1 7 9 
AA 
3 4 1 
4 1 2 
3 1 
35 10 32 24 13 12 
16 
4 9 6 
4 3 6 15 25 20 44 241 
68 
62 
2 14 
1 7 9 3 
2 2 2 4 
i 
1 
ll 
1 6 3 
10 
4 8 Hi 
il 
2 9 
14 
2 7 
2*5 
1 
io0 
3 8 
23 
5 5 2 
1 8 5 
842 
6 2 1 
94 
7 2 8 
195 
4 6 
2 1 4 6 
1 3 9 
4 
3 2 
3 52 44 70 7 
5 3 9 
2 1 8 
149 
2 3 0 15 1 40 
94 
2 7 
"A 5 1 047 
5Ó 
ZÌI 402 
1 0 6 
6 7 
8 5 40 1 
4 9 
2 0 9 105 34 
8 128 23 
2 
4 8 7 
3 6 8 
18 
215 1 14 
BZT­NDB 2 5 . 2 2 
4 0 7 7 
29 
4 
6 
14 
3 9 
12 
5 6 1 2 , 
5 4 9 2 ' 120 
13 
9 
65 
7 14 1 
26 
16 
18 
5 2 0 
2 5 4 
6 3 5 9 
4 7 
2 1 
76 
181 
ìli 
»! HI 
2 4 2 2 9 
26 
" 2 
54 
3 7 3 
133 
2 4 0 
1 6 4 
1 5 4 
76 
1 
BZT­NDB 2 5 . 2 3 
64 
9 7 6 1 
1 0 2 2 
* 2 3 
126 
4 1 3 
28 
65 
17¿ 
752 
49 
6 
2 7 8 
5 9 5 
4 6 8 
15 4 6 3 
58 
68 
î 
125 
3 5 8 
2 6 4 
2 
lì 
4 
2 148 18 
111 
2 4 8 
19 
15 li 1 
1 6 8 
4 9 
66 
423­
1 8 5 
7 124 17 
12Í 
188 
98 
5 
35 
9 
14 1 U 1 
1 2 7 
2 6 
51 
30 
Italia 
164 
805 
13 
1 0 0 6 
1 0 0 4 167 164 
8 3 6 
17 
215 
i 
3 
l ì 
65 
186 
2 8 3 
99 
bl 
10 
3Ì 
2 5 3 
10 
1 3 8 8 
4 
13 
6 
1 
6 
l ì 
3 ti 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siebt am Endt dieses Bendes. 
(") Voir noces par produits en Annexe 
CUssement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin , 
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Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
50 8 512 516 520 528 6 0 0 604 612 6 1 6 624 628 6 3 2 6 3 6 6 4 0 6 4 4 64 8 6 6 8 676 700 70 2 706 70 8 732 800 812 818 8 2 2 950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
00 2 
00 3 
004 
034 
036 
046 
400 
680 
706 
550 
1C00 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
CST 
001 
00 2 
003 
004 
005 
022 
024 
026 
028 
030 
032 
034 836 38 
040 
042 
046 
048 
0 60 
052 
056 
062 
064 
200 
204 
212 
216 
248 
268 
272 
314 
322 
342 
346 
372 
390 
400 
404 
412 
432 
440 
488 
462 
464 
472 
47 8 
480 
484 
49 2 
500 
512 
526 
600 
604 
612 
616 
624 
6 977 
25 744 
1 610 
299 
40 806 
3 030 
204 
599 
3 468 
1 231 
445 
31 521 
11 650 
1 652 
446 
95 
157 
458 
203 
400 
27 
369 
20 
12 
5 
_ 163 
7 324 
1 050 
850 
2 122 
6 788 
10 049 
919 
176 
6 504 
4 105 
18 842 
41 660 
469 
4273 441 
2910 683 
1362 758 
278 484 
73 834 
1081 9 24 
404 183 
199 966 
1 766 
2 125 
42 
82 
38 893 
40 
152 
50 
502 
630 
86 
15 
319 
17 392 
32 676 
853 
335 
450 
4 406 
25 649 
1 568 
217 
756 
1 
1 
3 185 
761 
31 484 
8 742 
533 
7 238 
2 085 
6 026 
10 035 
490 
40 
3 576 
3 770 
1006 427 1400 O U 
381 061 1054 885 
625 366 
114 567 
28 095 
509 547 
217 900 
151 588 
1 253 
345 125 
86 354 
8 108 
258 772 
150 728 
39 471 
58 413 1649 437 
57 876 1402 496 
246 942 538 
458 
4 54 
80 
lö 
29 984 
204 457 
33 
1 
179 
346 
26 
CST 661.31 Ç K g r k e t t t l ! SBsPNATuÉfTEJ,NTURELLES 
734 
4 351 
10 978 
1 812 
6 162 
12 960 
35 
42 
72 
31 
38 012 
17 914 
20 099 
19 664 
19 519 
403 
19 
31 
107 
10 
147 
1 896 
420 
634 
264 
370 
351 
351 
19 
19 
2 608 
2 563 
45 
45 
45 . a 
972 
972 
252 
3 444 
β 976 
6 140 
30 
18 847 
12 673 
6 175 
6 170 
6 170 
4 
661.32 OUVRAGES EN PIERRES OE TAILLE NDA 
BEARB. WERKSTEINE U. HAREN A.N.G. 
118 185 
19 878 
21 783 
20 40 5 
732 
9 477 
20 
427 
86 
1 626 
82 
1 371 
7 618 
4 890 
37 
695 
220 
346 
119 
21 
78 
507 
58 
155 
39 
449 
10 495 
129 
159 
231 
112 
104 
273 
176 
50 
286 
52 811 
2 727 
295 
228 
76 
29 
72 
130 
33 
53 
46 
49 
44 
56 
15 
19 
109 
910 
170 
60 
140 
2 481 
463 
2 184 
258 
129 
073 
368 
203 
59 
16 
32 
79 
19 
205 
48 
5 
13 
47 
21 
086 
424 
46 
1 
13 
2 
97 
2 
1 
17 
68 
180 
3 
9 
15 
13 
368 
226 
217 
225 
112 
4 
16 
2 
81 
17 
101 
434 
846 
2 
180 
19 
1 
1 
4. 
206 
100 
425 
25 
903 
150 
850 
2 
1 
13 
469 
159 153 
14 365 
144 787 
34 646 
7 193 
109 068 
2 376 
7 551 
487 
2 74 
56 
96 
1 018 
22 
12 534 
35 
42 
72 
31 
14 951 
1 442 
13 509 
13 096 
12 953 
380 
31 
114 268 
11 085 
13 030 
203 429 
9 176 
412 
49 
1 466 
46 
1 065 
5 608 
4 039 
24 
636 
220 
346 
113 
IB 
498 
58 
141 
34 
449 
10 495 
129 
158 
228 
108 
23 
273 
176 
37 
2 82 
52 354 
2 699 
284 
227 
76 
12 
4 
130 
33 
45 
3 
26 
41 
55 
6 
109 
895 
170 
140 
508 
512 
516 
520 
526 
600 
604 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
64 8 
666 
676 
7 00 
702 
706 
703 
732 
800 
612 
818 
822 
950 
1000 
1010 
1011 
10 20 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
0 0 1 0 0 2 003 0 0 4 0 3 4 0 3 6 0 4 6 400 6 3 0 706 950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
0 0 1 002 0 0 3 0 0 4 005 0 2 2 0 2 4 0 2 6 0 2 8 0 3 0 032 0 3 4 0 3 6 0 3 8 0 4 0 042 0 4 6 04 8 0 5 0 052 0 5 6 0 6 2 064 200 2 0 4 212 2 1 6 2 4 8 2 6 8 272 314 322 342 346 372 3 90 4 0 0 4 0 4 412 432 4 4 0 458 462 4 6 4 472 4 7 3 4 8 0 4 8 4 49? 500 512 528 6 0 0 604 612 6 1 6 6 2 4 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E PARAGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N IRAK IRAN 
ISRAEL JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT BAHREIN 
KATAR 
HA SC.OMAN 
CEYLAN 
BIRMANIE INDONESIE MALAYSIA 
SINGAPOUR P H I L I P P I N 
JAPON 
AUSTRALIE OCEAN.BR. 
.CALEDON. •POLYN.FR 
SOUT.PROV 
M O N D E CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS 
ALLEM.FED DANEMARK 
SUISSE 
MALTE ETATSUNIS THAILANDE 
SINGAPOUR 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E ROY.UNI ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE TURQUIE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
A F R . N . E S P MAROC 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL L I B E R I A 
. C . I V O I R E .GABON 
.CONGO RO .SOMALIA KENYA 
.REUNION R.AFR.SUD 
ETATSUNIS CANADA 
MEXIQUE NICARAGUA PANAMA 
.GUADELOU . M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
T R I N 1 0 . T O .CURACAO 
COLOMBIE VENEZUELA .SURINAM 
EQUATEUR 
C H I L I ARGENTINE CHYPRE 
L IBAN IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
166 4 3 7 
38 13 
5 5 7 
98 
12 
24 
103 
57 
25 
454 
2 7 6 
38 
35 
230 
17 
54 
62 
131 319 
30 
28 2 0 4 56 
2 7 7 648 
43 
5 9 4 9 9 
36 272 
2 3 2 2 8 
7 157 
2 6 1 6 
15 8 7 9 
4 6 5 7 
3 0 0 3 
148 
46 
106 
136 
126 
40 
262 
12 
20 
13 
12 
11 
839 
421 
417 
352 
312 
50 
6 
4 
17 6 1 9 3 8 6 7 6 4 7 
332 4 28 
110 
i 195 
11 
120 
75 
632 37 
3 3 9 1 2 6 0 
65 8 47 
125 43 95 
1 9 1 26 15 86 14 4 0 33 
332 
1 869 
26 
41 
34 
17 
24 
27 
62 
14 
241 
15 045 
660 
238 
57 
25 
16 
U 
40 
13 
30 
13 
45 
13 
23 
13 
15 
20 
112 
32 
60 
33 
40 
3 
48 
46 
12 
16 
4 
27 
1 
246 
440 
200 
682 
60 2 
066 
95 0 
126 
110 
130 
37 
12 
25 
19 
19 
6 
6 
715 
78 
414 
43 
40 
7 
5 
159 
7 
3 
13 
9 
26 
î 
3 
466 
1 
4 
1 
1 
10 
10 
7 
1 9 
16 
19 
6 
31 
108 
16 063 
11 340 
724 
094 
220 
630 
927 
616 
953 
923 
30 
25 
24 
6 
100 
434 
37 
10 
43 
92 
25 
453 
204 
25 
223 
60 
159 
316 
14 
3 
115 
50 
22 445 
16 584 
5 861 
1 623 
1 043 
4 236 
554 
23 
2 
BZT­NDB 68.01 
40 
29 
96 
88 
7 
7 
7 
6 
90 
84 
39 
1 
220 
180 
40 
40 
40 
BZT­NOB 68.02 
324 
647 
296 
42 
56 
9 
6 
21 
67 
15 
1 
2 
9 
3 
298 
150 
16 
55 
2 
4 
3 
10 
477 
799 
952 
lit 
2 
32 
2 
37 
4 
28 
296 
116 
1 
13 
12 
171 
21 
3 
4 
24 
1 
71 
28 
156 
226 
931 
313 
263 
057 
50 
253 
16 
28 
6 
11 
88 
1 
236 w 
lì 
479 
133 
345 
2 66 
246 
44 
is ni 
2 970 
27 472 
68 
65 
5 74 
30 
244 
863 
642 
44 
95 
43 
95 
176 
26 
33 
14 
37 
1 866 
26 "A 
16 
5 
27 
6? 
7 
224 
14 660 
629 
228 
526 
40 
13 
25 
5 
39 
U 
28 
U 
12 
18 
,09 
33 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
64 8 
6 6 4 
6 8 0 
692 
702 
706 
708 
720 
72 8 
7 3 2 
7 4 0 
800 
8 1 8 
822 
1000 
1 0 1 0 1011 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
042 
0 6 4 
200 
400 404 
4 1 2 
52Θ 
6 8 0 
708 
732 
7 4 0 
8 0 0 
1000 
ist? 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ISil 1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
o0^ 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
208 
2 1 2 
2 1 6 
2 3 6 2 4 8 
272 
280 3 6 6 
370 
372 
4 5 8 4 7 8 
4 9 6 
6 0 4 
6 2 4 
818 
822 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
002 
00 3 0 0 4 
0 Ï 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
4 2 0 
MENGEN 
EWG­CEE 
1 9 3 4 
1 103 
50 
41 
2 9 7 
27 
6 5 8 
71 
43 1 65 
313 
4 6 9 
719 
107 
47 
4 7 3 3 5 5 
3 6 7 9 B I 
1 0 5 372 
83 8 9 9 
25 103 
2 0 7 8 3 
8 9 9 
4 4 0 
6 8 6 
­ Janvier­Décembre 
Franca 
6 
5 
1 
661.33 ARDOJ 
1 3 0 0 
1 4 4 1 
1 2 7 9 
8 2 5 5 
67 
210 
ili 3 0 1 
91 
2 59 
13 2 6 3 
2 8 5 
4 3 0 
n 142 
106 
51 
122 
2 9 0 9 5 
12 2 8 4 
16 8 1 3 15 346 
1 2 1 9 
1 345 
16 
120 
103 
1 
1 
a 
1 
. . . . . . . . . . . 6
. . 54
17 
4 8 6 
385 
1 0 1 
780 
6 5 7 
234 
11 194 
66 
TONNE 
Belg.­Lu«. Nederland 
7 
6 
1 
SE TRAVAI . SCHIEFE 
, 595 
3 4 6 
817 
. . 48 
. . . a 
. . a 
89 
. . . , • 9 6 9 
760 
209 
48 
48 
161 
a 
72 
• 
1 
1 
2 7 5 
46 
5 
4 
5 
63 
17 
46 
81 
44 
65 
8 
LLE 
R U 
27 
37 
92 
1 
58 
56 
1 
1) 
1 
0 
1 
1 
. 3 1 
1 1 
2 
0 
3 
2 
3 
E / OU 
. MARE 
3 
1 
I 
! 
> 
j 
. 
6 4 1 * 8 1 ■ » . ? ASNPÃALT&DE. iï 
1 8 1 9 
6 5 1 1 
7 1 3 0 
9 9 2 0 
8 0 3 3 
1 5 1 4 
1 6 3 9 3 2 9 3 
534 
1 0 5 6 
2 2 4 8 
1 6 9 2 
128 
222 
795 
106 
140 
507 
3 0 9 
54 
294 
170 
42 2 9 5 
322 
291 
566 
269 
114 
571 
55 
2 3 1 
115 
51 5 2 8 
33 4 1 3 
18 115 
13 2 9 5 
11 5 7 0 
4 810 
1 0 0 6 
1 8 1 8 
13 
1 
1 
8 
7 
1 
1 
1 
28 
IB 
9 
5 
5 
3 
1 
a 
4 0 6 
6 4 9 
304 
5 86 
4 6 1 
106 
m 6 7 7 
54 
52 
34 
199 
. 76 
140 
4 1 9 
5 
54 176 
170 
42 
a 
322 
291 
866 
2 
114 
571 
a 
2 3 1 
115 
2 5 0 
9 4 5 
305 
853 
O U 
453 
860 5 3 1 
• 
3 
3 
3 
6 6 1 . 8 2 MATER, PR B A T I . 
BAUPLATTEN AUS 
15 0 8 7 
7 9 5 0 
13 5 0 9 
3 0 1 0 
29 
2 3 4 0 
143 
74 
62 
. 249 
a 
63 
. . • 35 
6 
4 
1 2 ' 
16C 
ij 
4 2 7 
322 
105 
7 
7 
93 
7 
. • 
PPC 
535 
. 685
49 
29 
a 
a 
. 
* 2 
3 
3 
6 0 2 
5 7 7 
2 4 
9 
4 
16 
. 15
• 
expert 
QUANTITÉ 
Deutschland , ^ , 
(BR) 
15 
13 
2 
2 
2 
VRAGES 
N DARAUS 
68 
57 
135 
135 
S I M I 
HNL . 
41 
9 5 1 
. 82
i 320 
3 
13 
2 6 7 
7 4 4 
0 7 4 
6 7 0 
3 4 9 
3 3 6 
3 2 1 
2 
267 
. 
8 
1 6 5 9 
1 0 5 6 
5 0 
4 1 
2 9 7 
27 
6 5 7 
7 1 
43 
535 
U 31 
65 
168 
9 4 1 9 
3 6 6 5 
, 53 30 
9 9 5 4 4 1 6 3 9 
0 3 6 3 4 1 812 
9 5 9 9 9 826 
9 1 
5 Tí 
4 ! 
7 9 3 89 
2 1 4 2 6 
1 9 8 3 6 
3 
2 3 1 
3 5 9 7 
3 1 0 2 4 
297 
411 
, ., , M 
51 
■51 
î . . . . . . , ­
918 
71 ] 
20P 
117 
116 
a 
. . 91
SÎAF­ÉIN 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
12 
6 
6 
5 
5 
4 82 
139 
217 
, 429
52 
213 
6 0 5 
17 
288 
0 5 7 
395 
72 
. 17 
. , . 118
a 
. 295 
. . . . . , . . • 
463 
2 6 7 
196 
726 
682 
4 7 1 
113 
• 
4 8 1 
149 
6 4 5 7 
6 7 
2 1 0 
4 8 4 
2 5 0 
3 0 1 
. 2 5 9
13 262 
2 8 5 
4 3 0 
56 
142 
106 
5 1 
122 
2 4 4 9 0 
8 1 1 1 
16 3 8 0 
15 165 
1 0 3 9 
1 184 
16 
48 12 
172 
15 
104 
1 5 1 4 
. . 59
. 9 1
1 2 3 
2 3 9 
il 795 
. . 88
304 
. a 
. . a 
. . . . . . 55
. • 
3 6 4 4 
1 805 
1 839 
1 360 
534 
467 
19 
a 
13 
ANZ!NFASVÉR­NT · A G C L O M 
2 
2 
47 
2 7 7 
. 393
8 
5 
8 
2 
336 
396 
8 2 4 
. . 334
143 
39 
169 
28 
. . . 6
. . 62 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 KATAR 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
692 V I E T N . S U D 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
7 2 8 COREE SUD 
732 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 1 8 . C A L E D O N . 
822 . P O L Y N . F R 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 RUY.UNI 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
528 ARGENTINE 
680 THAILANDE 
70S P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
6 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
04 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
2 0 8 . A L G E R I E 
212 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 80 .TOGO 
3 6 6 MOZAMBIOU 3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
4 5 8 .GUADELOU 
4 7 8 .CURACAO 
4 9 6 .GUYANE F 
6 0 4 L I B A N 
6 2 4 ISRAEL 
8 1 8 . C A L E D O N . 
822 . P O L Y N . F R 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 0 GRECE 
4 2 0 HONDUR.BR 
WERTE 
EWG­CEE 
2 6 4 
1B4 
10 
17 
87 
16 
2·=1 
17 
18 
1 9 1 
14 
15 
12 
333 
178 
2 3 0 
27 
18 
8 1 9 4 6 
5 4 5 7 4 
27 372 
2 2 4 2 4 
5 2 0 4 
4 8 1 3 
148 
153 
134 
9 0 
197 
212 
767 
11 26 
56 
35 
25 
21 
23 
2 1 0 9 
57 
6 0 
23 
10 
24 
2 1 
12 
22 
3 866 
1 2 6 9 
2 5 9 7 
2 3 7 6 
1 3 4 
194 
2 
16 
25 
140 
994 
8 9 2 
2 1 0 1 
1 9 9 0 
2 3 2 
316 
4 9 6 
113 
166 
163 
127 
30 
30 
213 
23 
28 
97 
63 
12 
57 
3 1 
12 
15 
60 
58 
116 
30 
22 
175 
13 
4 1 
20 
8 9 7 6 
6 117 
2 8 5 8 
1 9 2 5 
1 5 2 8 
928 
200 
3 3 3 
5 
8 5 8 
4 6 6 
716 
160 
12 
4 9 9 
27 
25 
27 
Franc* 
. 3 
. . a 
. , . , . . . , 3 4
. . 21
8 
l 7 6 3 
1 2 5 0 
5 1 3 
344 
127 
152 
10 
69 
17 
. 10 7 
66 
137 
. . 8 
. . . a 
. . 23
. . . a 
353 
3 1 1 
42 
3 
8 
3 4 
1*1 
. 290 
3 9 6 
1 8 6 6 
1 9 0 4 
2 2 9 
260 
442 
112 
147 
12 
15 
8 
27 
18 
28 
93 
1 
12 
29 
3 1 
12 
6 0 
58 
118 
22 
175 
41 
20 
6 4 8 8 
4 4 5 7 
2 0 3 1 
1 2 8 1 
1 112 
7 5 0 
1 6 4 
300 
14 
9 
. . 22 
1000 
Belg.­Lu) 
DOLLARS 
. Nederland 
65 
11 
1 
1 
i 
2 
1 7 2 6 4 7 7 
1 3 0 9 4 6 2 
4 1 7 15 
2 6 7 4 
1 6 6 2 
1 5 0 1 1 
18 
1 0 
BZT­NOB 
13 
12 
57 
1 4 0 
2 1 3 2 9 
2 1 0 
3 
3 
) 
BZT­NDB 
20 2 
3 7 3 
3 0 1 
3 6 4 
2 
3 3 ' 
325 e 1 
1 
7 
; 
■ 
332 
223 
3 
12 
. . 
4 7 
3 0 
5 2 6 
4 3 9 
87 
51 
4 9 
3 6 
33 
Deutschland 
(BR) 
, . . . 1 
. . , 2 
2 
a 
69 
3 1 
5 
. 
3 2 3 5 
2 23B 
9 9 7 
9 3 6 
5 9 1 
59 
2 
2 
2 
6 B . 0 3 
41 
7 0 
. . 9 
16 
21 
î 
. . a 
a 
a 
. ■ 
158 
1 1 1 
4 7 
26 
25 
a 
a 
2 1 
4 8 . 0 8 
1 0 1 
329 
1 8 4 
8 4 
2 
9 
43 
1 
9 
1 3 1 
74 
14 
28 
15 
1 0 4 0 
6 9 8 
342 
2 9 2 
287 
50 
28 
. 
BZT­NDB 6 8 . 0 9 
2 
148 
148 
4 6 2 
298 
4 9 2 
a 4 9 8 
27 
3 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
74 
49 
25 
20 
4 
4 
2 
3 
2 
2 
1 9 9 
170 
10 
17 
86 
16 
2 5 0 
17 
18 189 
12 
15 
12 
222 
1 3 6 
2 6 3 
6 
1 0 
7 4 5 
315 
4 3 0 
873 
31B 
4 4 1 
118 
72 
115 
77 
37 
19 
4 7 6 
U 
26 
36 
19 
25 
23 
108 
57 60 
10 2 4 
2 1 
12 
2 2 
113 
6 0 8 
505 
3 3 9 
98 
160 
2 
6 
4 
17 
2 
11 
1 6 8 
a 
. 6 
10 
16 
3 7 
8 
3 
2 1 3 
. 4
6 2 
a 
a 
a 
a 
a 
. . a 
a 
13 
.' 
5 8 8 
198 
390 
3 0 0 
79 
85 
6 
5 
12 
8 
2 7 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den eimelnen Waren 
Gtftnübtrsttlluni BZT­CST sieht em Endt dieses Bendes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
CUssement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
336 
Januar­Dezember — 1969 — 
Schlüssel 
Code 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
00 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
838 0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
200 
20 6 
212 
2 1 6 
2 2 4 
2 2 8 
2 4 4 
248 
2 6 4 
2 6 8 
272 
276 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
322 
ÌÌÌ 
34 2 
3 4 6 
350 
352 
3 7 0 
372 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 3 2 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 8 
4 6 2 
46 8 
4 7 4 
4 7 8 4 8 4 
4 8 8 
492 
4 9 6 
5 1 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
632 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 8 
6 6 8 
6 9 6 
7 0 0 
7 3 2 
800 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 6 
212 
MENGEN 
EWG­CEE 
42 4 5 1 
3 9 6 1 9 
2 832 
2 6 5 3 
2 515 
1 7 1 
12 
11 
3 
6 6 1 . 8 3 C 
97 0 2 7 
3 6 7 3 
1 0 7 3 4 4 
4 4 5 5 0 
2 8 9 9 
15 1 9 8 
5 9 3 
3 4 3 
5 6 2 3 
8 5 5 0 
4 6 8 
2 1 9 1 
9 3 7 
4 3 6 7 
50 
167 
4 7 9 
1 0 1 5 
8 1 9 
7 9 6 4 
1 2 0 3 
5 0 8 
122 
596 
1 822 
4 6 9 0 
1 1 4 
130 
77 
2 1 4 
6 3 8 
1 4 7 5 
2 3 5 8 
2 5 7 3 
1 0 2 0 
6 4 0 
2 5 9 
324 
388 
137 
J 32 5 1 3 
253 
2 1 5 
88 
533 
6 7 0 
1 8 0 3 
1 3 1 4 
7 5 4 9 
2 0 1 7 
16 
106 
Hl 2 6 1 
1 5 8 7 
1 4 6 6 
1 5 1 
243 
3 2 8 
2 812 
1 6 4 
1 0 2 0 
6 2 2 
3 1 4 
1 8 1 
4 O B I 
3 2 
2 5 4 
334 
83 
26 
329 
140 
9 5 3 
2 3 4 2 
3 9 3 
4 7 8 
2 0 7 0 
2 8 1 
154 
7 0 0 
1 0 5 7 
3 6 3 3 9 8 
2 5 5 4 9 2 
1 0 7 9 0 7 
5 2 173 
36 915 
45 9 9 0 
6 4 4 6 
1 1 875 
9 7 3 3 
Janvler­Déc< 
France 
3 7 9 
317 
62 
38 
23 
12 
11 
2 
M i ­
l l 
11 
mbre 
TONNE 
­Lux. 
3 0 8 
269 
39 
39 
32 
. . . ■ 
UVRAGES EN AMIANTE AREN AUS ASSESTZER 
1 
3 
10 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
33 
15 
18 
2 
2 
12 
4 
6 
3 
6 6 2 . 3 1 BRIQU 
UAERM 
4 2 7 
9 6 6 
1 0 3 5 
1 632 
8 2 1 
4 0 2 
175 
724 
2 7 6 
2 3 6 
1B2 
45 
. 3 9 7 
199 
05 7 
6 2 9 
244 
4 
. . , . . 22 
3 
5 
a 
. 10 
324 
193 
. 55 
199 
2 
. 123 
54 
176 
655 
20 
711 
5 5 1 
598 
, 71 
159 
. 11 
415 
57 
7 
. 59 
4 3 1 
3 7 1 
. . 16
. 21
. 415 
4 6 6 
. . . . 684 
29 
3 1 4 
6 
, . . 25 
. 26 
. . . 116
58 
. a 
6 2 8 
6 9 8 
505 
282 
223 
322 
269 
385 
0 2 3 
4 5 4 
517 
4 6 
9 0 
31 
2 
12 
2 
4 
1 
1 
2 
6 
1 
1 
1 
2 1 4 
1 7 1 "A 22 
1C 
2 
756 
. 7 9 7 
536 
2 5 3 
S84 
188 
305 
835 
9 1 2 
133 
728 
65 
1 6 1 
49 
182 
a 
103 
29 
122 
3 7*5 
33 
0 2 2 
21 
0 3 8 
2 
, 68 
37 
137 
3 
65 
173 
B6 
181 
195 
40 
373 
9 9 4 
, 106 
52 
2 6 1 
. . 1 5 1 
3 
320 
622 
4 
3 3 6 
2 2 1 
a 38 
4 
25 
81 
. a 
109 
77 
. 93 
. . 9 9 9 
2 8 1 
134 
, • 
3 1 1 
3 4 3 
969 
399 
633 
5 6 1 
4 5 7 
3 7 7 
9 
:S ET A U T . P I E 
' I S O L I E R E N D E S 
a 
2 8 7 
18 
817 
717 
194 
45 
4 9 3 
20 3 
4 9 
27 
3 
. 1
24 
1 
export 
QUANTITÉ 
.M^»­gf­
5 2 1 8 25 
5 2 1 8 2 2 
2 
2 
2 
187 
618 
5 69 
564 
477 
4 
. . • 
CIMENT ET S I M . 
ENT . USU. 
i 16 
1 0 8 5 
13 
2 7 1 2 
1 
10 
4 
26 
2 
67 
2 
2 7 
3 
4 2 9 
3 8 0 
4 8 
13 
10 
31 
30 
3 
ÍIÍ?NÉAU 
1 
î 4 
! 
; 3
2 
î 45 
> 30 
! 14 
2 i l 5 10 
Ì 2 
7 
3 
212 
328 
il 3 97 
38 
7 6 1 
731 
335 
3 96 
4 4 5 
172 
1 
. 247 
75 
. 10
. . 596 
3 
, 2 
. , . 71
2 26 
31 
a 
2 116 
162 
a 
12 
. 28 
93 
1 
. 2 
187 
a 
, 77 
. . . . . , , 715 126 
. . 137 
. . , 1
83 
. 15
32 
. , . . 5 
. . . 3
229 
745 
4 8 4 
846 
565 
623 
326 
Hl 
JRIFUGEES 
> 
7 
s 
115 
4 6 9 
521 
103 
200 
95 
4 
9 
32 
4 1 
Italia 
3 4 
5 
1 
4 
1 
4 
2 
66 
34 H 1 
2 0 
1 
2 
6 
3 5 9 
197 
Hl 6 
144 
a 
. 1 
053 
2 
20 
245 
i 
. a 
1 
907 
. 403 
3 1 
. . 4 7 9 
665 
705 
6 4 0 
. 506 
. 5 4 1
027 
310 
114 
23 
38 
, 362 
6 2 6 
3 0 9 
4 3 6 
42 
189 
100 
67 
. 106 
98 
131 
7 
. 200 
43 
4 3 2 
272 
989 
598 
172 
2 4 0 
31 
3 4 0 
077 
iij 
205 
31 
963 
244 
2 7 7 
4 7 8 
il 356 
0 6 1 
3 1 9 
742 
474 
343 
104 
6 40 
0 1 9 
154 
304 
206 
4 95 
784 
. 3
35 
2 2 7 
267 
1 
92 
2 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0C3 
0 0 4 
VA 0 2 4 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 00 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 4 
2 2 8 
2 4 4 
2 4 8 
2 64 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
302 
3 1 4 
322 
3 3 4 
338 
342 
3 4 6 
380 
352 
3 7 0 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 3 2 
448 
4 5 2 
4 5 8 
462 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 6 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
516 
6 0 0 
604 
612 
6 1 6 
6 2 0 
624 
632 
6 3 6 
644 
6 4 8 
6 6 8 
6 9 6 
7 0 0 
732 
800 
318 
822 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 6 
0 3 6 
033 
042 
0 4 3 
0 5 0 
0 6 6 
212 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
SOUDAN 
.MAURITAN 
.TCHAD 
.SENEGAL 
SIERRALEO L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
•DAHOMEY 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 
.GABON 
.CONGO RD 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
•SOMAL IA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
.HAOAGASC 
.REUNION 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HONOUR.BR 
NICARAGUA 
CUBA 
H A I T I 
.GUADELOU 
. M A R T I N I O 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
.ARUBA 
.CURACAO 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
.SURINAM 
.GUYANE F 
S O L I V I E 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
ARAB. SEOU 
KOWEIT 
KATAR 
MASC.OMAN 
CEYLAN 
CAMBODGE 
INDONESIE 
JAPON 
AUSTRALIE 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA . A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ROUMANIE 
T U N I S I E 
WERTE 
EWG­CEE 
2 
2 
9 
10 
5 
1 
1 
1 
4 1 
27 
14 
7 
4 
5 
i 
8 3 3 
2 0 9 
624 
575 
539 
4 4 
3 
3 
2 
6 6 3 
5 8 9 
7 8 2 
9 7 9 
548 
8 6 1 
61 
97 
5 96 
0 2 4 
45 
323 
149 
3 7 9 
16 
6 0 
73 
147 
1 7 1 
9 0 4 
116 
80 
23 
1 2 1 
198 
662 
2 0 
16 
11 
29 
97 
121 
218 
2 2 9 
94 
4 7 
39 
42 
54 
30 
21 
57 
26 
26 
14 
78 
100 
2 3 3 
175 
856 
4 1 1 
37 
10 
101 
16 
34 
20 2 
130 
16 
23 
36 
243 
4 0 
116 
76 
46 
2 1 
4 0 2 
U 
40 
86 
11 
16 
61 
33 
102 
303 
43 
71 
185 
85 
25 
100 
127 
698 
567 
132 
5 6 1 
348 
46 3 
6 9 1 
332 
106 
106 
169 
2 3 6 
393 
107 
63 
23 
146 
41 
4 1 
71 
18 
Franca 
5 4 
23 
31 
24 
. 5
2 
3 
2 
213 
2 3 4 
1 0 8 2 
6 1 
159 
16 
4 
143 
113 
. . 13 
37 
1 
. 15
3 
21 
94 
2 
133 
a 
4 0 
43 
a 
13 
30 
a 
2 
46 
7 
1 
. 6 
50 
185 
, . . 37 
. . 15 
. 186
130 
. . . . . 63 
3 
46 
5 
. . . 10 
. 15 
. . . . 14 
. 30
. . 9 1 
9 1 
3 570 
1 590 
1 9 8 0 
187 
1 7 6 
1 532 
3 7 7 
798 2 6 1 
a 
62 
2 
132 
89 
31 
7 
65 
. 37 
17 
10 
1000 
Belg.­Lux 
DOLLARS 
Nederland Deutschland 
(BR) 
6 2 0 2 9 9 1 7 9 6 
601 2 9 9 1 2 6 0 
13 
12 
12 
BZT­NDB 
5 18 2 
5 3 6 
5 3 6 
5 2 6 
. . • 
6 8 . 1 2 
1 4 0 3 
1 9 6 177 
9 2 8 8 1 2 5 8 
4 6 0 8 2 7 0 
4 8 3 4 
1 6 8 3 2 
19 
9 
42 
6 
2 9 8 4 2 9 3 
6 2 7 
13 
3 0 8 
32 
253 6 
10 
5 ! 
15 
59 
2 
1( 
2 
21 
■i 
1 6 ' 
21 
3( 
2 
1 ' 
1 
4 
1 
1 7 1 
4 0 
11 
3 ' 
1 
3 ' 
16 
3 
ί 66 
322 
43 
15 
6 9 
33 
ti 
37 
17 
2 0 
2 0 
1 
1 29 
27 
4 
K 
4 
2 , 
1 
1 
15 
3 
1 
26 0 5 
19 5 6 , 
6 4 9 
5 3 9 ' 
2 9 4 
1 0 9 
8 ' 
23 
i 
1 
i 5 1 
46 
4 
> 1 
1 
S 2 
2 
! 
BZT-NDB 
12 
i i 
10 
î 4 4 2 4 
2 8 4 2 
> 1 5 8 2 
S 1 2 2 8 
! 1 0 7 0 
» 3 5 2 
3 4 
[ H 
69 .01 
15 
43 
97 
a 
17 
16 
11 
3 
5 
3 
6 
. 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
6 4 
20 
4 4 
3 
38 
. . " 
3 082 
3 
2 
19 
. 1
. . A 
. . 86 
2 
. . 73 
77 
142 
756 
a 
80 
a 
108 
9 2 
6 2 3 
20 
. 3
a 
. M 
32 
53 
4 
12 
14 
7 
. 16 
11 
16 
1 
. 20 
6 
ili 
127 , . . 7b 
. a 
16 
. 
23 
1 
8 
. 39 
. , 4 0 1 
4 0 
34 
. . 29 
9 
102 
2 9 3 
25 
7 1 
. . 10
9 
34 
7 1 3 9 
3 106 
4 0 3 4 
7 3 7 
149 
2 4 5 5 
197 
266 
839 
90 
63 
186 
256 
a 
6 
5 
78 
36 
1 
48 
7 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST sieht i m Ende dieses Bendts. 
(*) Voir noces par produits en Annexe 
CUssement NDB : cf correspondence NDB-CST en fin de volume. 
337 
Januar· Dezember — 1969 — Janvier­Décembre export Tib. 2 
Schlüssel 
Code 
2 7 6 
4 0 0 
m blZ 
6 1 6 VA ill 7 ib 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
18?} 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
ÌS\ 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 811 0 3 0 
Sil 
0 3 6 038 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
06 2 
064 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 204 
208 
2 1 2 
2 1 6 iii 
2 4 8 
TA 2 8 0 
288 
302 ìli 3 3 * 
3 4 6 
350 
352 
366 
370 
390 
4 0 0 
404 
'Ai 
4 2 0 4 6 4 46 8 
472 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 ¡SI m 
5 Í 6 528 6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 6 1 6 
624 
632 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 S 2 7 0 6 
7 0 8 
m 7 3 2 
736 
800 
804 
818 
950 
1000 
I 0 1 Q 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
IVA 
1 0 3 1 
iSli 
MENGEN 
EWG­CEE 
2 9 4 
143 
Ai VA 95 
30 
65 
4 1 
46 
8 751 
4 8B3 
3 8 7 0 
2 158 
6 9 8 
1 393 
Ü 243 
Franca 
3 
1 1 
a 
9 9 
76 
122 
95 
. . • 
4 3 0 
639 
591 
050 
254 
4 76 
lì 66 
6 6 2 · 3 2 mmun 
53 162 72Ï VA 
28 7 8 1 
48 302 
12 6 0 9 
?63 7 2 6 3 
23 4 0 1 
5 2 2 2 
10 730 
14 2 6 4 
1 0 313 
4 3 1 4 
15 3 4 8 
10 360 U 9 7 1 
a 135 
1 4 5 0 
2 9 4 
2 283 
1 622 
1 0 3 0 13 8 6 9 
1 2 2 3 
7 1 7 
4 1 1 6 
2 3 7 6 
7 4 3 
801 
564 
3 0 3 
193 
4 3 6 
4 0 1 
1 6 6 1 
173 
1 3 8 7 
3 6 9 
314 
2 7 5 
2 5 Î 
3 9 5 
4 6 0 7 7 7 3 8 
4 876 
1 0 5 6 7 0 9 
2 2 0 
189 
82 
l"A 6 6 1 
56 
3 866 
1 793 
2 8 6 
3 9 5 
3 172 
9 8 4 
146 
3 6 3 3 al 7 9 4 5 7 8 
2 8 1 5 
7 5 9 
94 
VA Al 
2 4 4 
2 9 2 2 
, 5 7 ? 
146 
857 
833 
4 3 8 9 
84 
4 5 5 7 1 9 
2 2 9 2 1 9 
2 2 6 5 0 0 
152 4 4 6 
82 8 9 3 
51 5 4 6 
5 502 
8 8 5 9 
2 2 4 2 7 
16 
1 
2 0 
15 
6 
3 
5 
1 
5 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
4 
113 
53 
59 
30 
13 
2 0 
2 
7 
6 
173 
838 
306 
65 0 
755 
3 7 0 4 5 6 
272 
715 
765 
4 8 5 
6 4 9 
0B9 
0 7 9 
6 4 4 
194 
0 6 9 
209 
8 50 
0 3 6 
2 2 8 
288 
561 
5 0 7 
876 
587 
2 
362 
303 
Ì"A 
Ai b2A 54 
46 
28 
. 32 
VA 86 9 
hl . . 189 
, . 9 9 
4 1 4 
544 
052 
2 
5 6 8 
168 
9 0 
, 206 
47 
m 0 1 0 
11 
28 
Al 2 9 
ri 86 2 
239 
713 
4 
. 307 
24 
2 0 7 
70 3 
967 
742 
935 
215 
326 
867 
260 4 7 9 
Bal| 
TONNE 
.­Lux. 
34 
34 
Nederland 
36 
12 
25 
5 
17 
• 
2 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
, 37 
5 
8 
, 81
. 44 
41 
56 
2 116 
I 2 0 8 
9 0 8 
521 
398 
308 
2 
79 
Italia 
3 
1 
1 
jALLES , ETC DE CONSTRUCTION 
STEINE UND BAUTEILE 
12 
5 
3 
3 
1 
I 
1 
32 
25 
7 
3 
2 
1 
1 
9 5 7 
794 
2 5 7 
247 
40 7 
30 
5 6 9 
6 
6 
1 
4 7 3 Hi 2 4 6 
14 
. . 
2 
4 7 6 
79 
70 
30 
1 6 6 
2 0 1 
48 
117 
50 
76 
133 
3 
. 20 
. 
2*2 
166 
. . . . . . . a 
. . • 
584 
255 
328 
6 8 7 
9 2 3 
163 
2 1 6 
70 
479 
6 6 5 
2 9 5 3 
3 0 0 8 
45 
139 
1 1 7 7 
2 
, 19 
554 
14 
4 
­2 
3 
7 
15 
186 
1 
222 
. . a 
954 
4 , a 
a 
. . . . . a 
19 
2 
. . . . 40 
1 
. . . . 147 
27 
, . . a 
, . 3
. 2 9 
13 
. . , 4
a 
. . a 
3 9 3 
45 
28 
1 0 7 6 3 
6 6 7 0 
4 0 9 3 
1 9 7 9 
1 9 1 5 
1 6 8 4 
. 161 
4 3 1 
38 764 
56 008 
14 150 
29 360 
5 2 9 1 
118 
5 6 6 6 
19 847 
4 3 8 1 
9 990 8 561 
7 B31 
936 
6 6 5 9 
6 0 9 7 
5 4 1 2 
3 304 
3 7 8 
a 
181 
383 
748 
5 3 0 0 
4 0 7 
102 
55 
527 
435 
a 
. 46 
38 
103 
98 
147 
184 
2 6 3 
. 60 
16 
194 
3 9 9 7 
6 751 
Uli 18 
220 
. . 318 
46 
52 
1 4 0 7 
4 5 2 
2 6 1 
3 9 5 
1 2 0 5 
5 8 5 
1 
17 
2 3 0 7 
84 
568 
1 3 6 6 
6 9 9 
66 
2075 
a 
33 
56 
20 
2 0 5 5 
a 
864 
100 
857 
525 
1 
182 
2 6 1 3 0 1 
138 2 8 2 
1 2 3 0 1 9 
97 8 0 2 
ii m 4 8 4 
253 
7 3 9 8 
1 
2 
4 
2 
1 
3 
3 
3 
1 
1 
37 
5 
32 
18 
8 
9 
1 
4 
2 9 4 
7 
17 
37 
27 
2 0 
30 
21 
• 
135 
790 
346 
582 
46 
592 
2 
12 
97 
7 7 6 
9 4 7 
111 210 
17 
60 
66 
. a 
3 5 8 
9 8 6 
i"A 174 
6 6 7 
6 2 0 
3 
78 
2 3 7 
il 563 
2 5 7 
4 1 4 
2 9 
115 
308 
7 4 1 
564 
a 
a 
2 
3 5 9 
2 
10 
a 
120 
2 1 
275 
13 
a 
. 23 
76 
. 13 
6 9 1 
. 82 
2 0 9 
201 
4 
798 
289 
3 
399 
1 5 8 
55 
2 4 1 
766 
198 
12 
, 4 1 9 
45 
. . . 154
. 159 
5 
. a 
42 
. 1 
. a 
84 
363 
0 4 8 
318 
043 
719 
552 
935 
115 
6 4 0 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 7 6 GHANA 
4 0 0 ETATSUNIS 
504 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 8 COREE SUO 
7 3 6 FORMOSE 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANOE 
02B NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 8 .MAURITAN 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 0 .TOGO 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 8 .CONGOBRA 
322 .CONGO RO 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
352 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIOU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 2 0 HONDUR.BR 
4 6 4 JAMAÏQUE 
46B INDES OCC 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
632 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOMEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 7 6 B IRMANIE 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R . P 
7 2 8 COREE SUD 
732 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 1 8 .CALEDON. 
9 5 0 SOUT.PROV 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
1 
5 
H 8 
7 
4 
3 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
80 
35 
44 
28 
13 
6 
36 
31 18 2 9 
23 
27 
16 
14 
13 
10 
10 
7 9 8 
0 6 1 
7 3 6 
3 7 4 
95 
272 
3 
12 
84 
4 6 0 
3 6 7 
5 5 2 
4 8 8 
4 2 3 
6 4 7 
116 
9 2 0 
8 6 1 
805 
532 
5 5 6 
3 5 8 
6 2 6 
6 2 1 
7 8 7 
4 7 3 
513 
8 7 5 
184 
0 6 8 
867 
242 
7 6 4 
4 5 1 
85 
235 
566 
2 5 6 
87 
2 1 1 
7 2 
26 
28 
49 
50 
96 
144 
2 1 
196 
65 
7 1 
24 
U 
6 4 
57 
9 5 6 
Ï.O 
3 6 5 
4 6 9 
4 0 
102 
27 
17 
123 
172 
14 
9 2 2 
6 4 2 
76 
53 
746 
168 
22 
50 
631 
7 1 
115 
281 
4 0 1 
2 5 6 
16 
46 
74 
20 
10J 
55 
55 
685 
33 
6 0 4 
4 0 
109 
301 
19 
3 3 7 
17 
273 
2 9 1 
982 
133 
Ii? 6 3 6 
9 4 5 
572 
Franc« 
. 23 
14 
18 
1 
16 
. a 
. • 
562 
266 
2 7 6 
166 
43 
68 3 
10 
21 
3 4 9 4 
9 5 3 
7 0 5 7 
3 4 8 2 
3 5 5 4 
95 
198 1 3 4 3 
173 
4 9 8 
285 
2 5 5 
2 5 7 
2 2 1 1 
6 4 3 
6 0 8 
4 7 6 
7 5 7 
155 
9 2 6 
7 2 3 
77 
1 4 6 7 
2 6 8 
. 190 
342 
9 1 
a 
105 
, 26 
20 
4 4 
6 
6 0 
135 
10 
10 
7 
2 1 
a 
. 2 1
3B 
3 5 1 
VA 17 
, a 
102 
. a 
4 1 
9 0 
. 4 6 8 
52 2 
1 
. 4 2 1 
37 
9 
. 53 
19 
30 
261 
153 
5 
5 
20 
65 
9 
. 16 
2 1 
3 5 2 
33 
117 
3 
HÎ 314 
• 
35 5 7 1 
14 9 8 7 
2 0 585 
I l 7 9 6 
6 391 
4 362 
2 8 9 
6 7 8 
4 4 2 7 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
3 
3 
1 1 4 2 
. 6 8 8 
2 7 7 
4 0 0 
76 
; 
6 
75 
1 
3 
. 48 
3 04 
1 
30 
1 
a 
. . a 
2 
240 
. . 28
7 
a 
a 
a 
. a 
. a 
. a 
7 
1 6 3 
a 
a 
a 
a 
39 
. a 
Û 
a 
a 
. a 
a 
. a 
. . β
1 
. . , U 
9 
10 
1 
19 
3 6 5 8 
2 5 0 7 
1 1 5 0 
5 9 6 
134 
3 1 3 
170 
7 
2 4 1 
Nederland 
6 
3 
2 
1 
, 1 
• 
• 
BZT­NOB 
3 5 6 
5 5 4 
. 6 5 2 
14 
28 
94 
1 
, 7
5 2 
4 
6 
2 
, . 1 
. 4 
9 
64 
. 88 
87 
18 
17 
7 7 
11 
2 
2 1 7 7 
1 5 7 6 
6 0 1 
2 1 7 
192 
2 1 9 
. 19 
166 
Deutschland 
(BR) 
6 9 . 0 2 
3 
6 
1 
3 
2 
1 
1 
33 
15 
18 
13 
7 
3 
1 
. 5 
1 
1 . 18
. . 8
10 
10 
3 0 8 
172 
136 
62 
39 
63 
• 
l î 
7 7 7 
156 
680 
, 5 2 7 
9 8 1 
6 . 7 
50 7 
5 5 7 
0 2 6 
8 9 9 
9 6 6 
123 
7 2 7 
7 9 9 
7 4 3 
5 0 6 
115 
a 
77 
65 
1 4 8 
5 9 7 
86 
. 11
8 
51 
a 
1 0 5 
a 
, 8 
5 
. 36 
. 11 
23 
37 
4 3 
a 
6 
4 
19 
5 96 
9 2 7 
3 4 6 
3 3 2 
3 
40 
, a 
a 
6 1 
8 
13 
2 5 6 
65 
75 
53 
2 1 3 
80 
a 
2 
3 6 4 
16 
82 
. 1 5 6 
2 2 4 
11 
26 
6 
a 
7 
26 
3 
3 3 0 
a 
4 8 7 
36 
1 0 9 
90 
a 
23 
■ 
3 7 4 
3 4 0 
0 3 4 
4 6 9 
119 
4 7 7 
59 
32 
0 8 8 
VALEUR 
Italia 
36 
3 
Î47 
5 
8 
. 14 
5 
. • 9 1 9 
5 9 7 
322 
143 
13 
120 
2 
52 
185 
163 
3 1 
502 
a 
8 
i i 
24 
. . 3 1 7 
133 
192 
3 7 7 
3 4 4 
9 2 
5 2 7 
3 
25 
56 
15 
15 
372 
7 7 
85 
6 
2 0 9 
2 7 
57 
. 7 2 
a 
a 
a 
44 
, 2
a 
2 0 
7 
24 
5 
. • 9 
19 
. 16 
4 6 6 
. • 27 
. 15
74 
1 
170 
34 
. a 
112 
39 
13 
3 1 
2 0 4 
33 
3 
. 89 
25 
. . . 11
. a 
29 
3 
, . 1
i 
. a 
17 
5 4 9 3 
881 
4 6 1 2 
2 0 5 5 
6 8 4 
1 8 9 1 
118 
2 0 9 
6 5 0 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe em Endt dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
220 
228 
302 
3 2 2 
390 
4 0 0 
4 1 2 
4 2 0 
4 7 8 
4 8 4 5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
516 
52 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
70 8 7 2 8 
7 3 2 
736 
8 1 8 
9 5 0 
1 0 0 0 
Pol? 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
062 
2 1 6 
220 
4 0 4 
4 2 0 
5 0 4 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 8 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
708 
7 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
MENGEN 
EWG­CEE 
Janvier­Décembre 
France 
6 6 2 . 3 3 CIMENTS OU FEUERFESTE 
85 1 1 9 
26 0 6 6 
1 7 0 8 9 
6 5 0 6 
2 2 4 0 2 
9 6 0 
63 
4 0 3 
4 185 
1 9 8 2 
2 3 5 8 
10 0 0 1 
11 1 6 5 
3 2 1 
2 8 9 8 1 4 9 1 
1 8 0 3 
8 0 8 
103 34 
6 1 3 
4 8 6 
1 0 4 
1 3 5 7 
132 
2 7 6 
1 3 6 0 
9 6 1 
87 
1 2 5 6 
6 1 
139 
1 6 0 
715 
2 9 6 
2 5 9 
205 
92 
148 
746 
2 7 9 
2 1 6 
107 
3 1 8 
290 
68 
4 6 7 
136 
2 0 0 
1 3 7 
553 
8 5 9 
405 
95 
2 20 
2 6 7 
1 4 7 8 
2 2 1 
188 
121 
2 1 3 0 5 5 
157 1 8 1 55 8 7 4 
4 1 0 2 4 
2 9 3 9 1 
1 1 8 1 1 
573 
1 8 0 4 
2 9 1 8 
6 6 2 . 4 1 fl Η 
18 4 4 7 
1 4 6 945 
76 2 7 3 
3 7 9 9 5 4 
7 8 3 
158 
74 8 
9 9 9 
3 7 9 
71 2 0 5 
32 6 5 7 
19 0 9 5 
5 3 7 
2 0 5 
33 
35 9 8 7 
182 
105 153 
1 0 9 
2 2 9 
106 295 
110 
56 
85 
2 5 1 
73 
7 8 7 576 
6 2 2 4 0 3 
165 172 1 2 6 4 4 9 
10 5 9 0 4 
38 575 
3 2 0 
523 
141 
6 
3 
2 
1 
19 
13 
6 
2 
2 
1 
90 8 
193 
773 
504 
16 
1 
5 
34 
4 
5 
861 
4 
16 
805 
15 
6 2 6 
4 1 
35 9 
3 8 1 
67 
6 
266 
13 
53 
183 
114 
8 0 Ai 6 
5 
26 
. , 75 
115 
34 
a 
68 
4 
9 
17 
2 
179 
. 5 
a 16 
157 
9 
163 
493 
377 
116 
4 76 
9 4 1 
853 
3 1 8 
4 9 8 
787 
TONNE 
Belg.­Lux. Nederland 
expert 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
fflIHftsüN*SfM8ê4l,ES 
33 
5 
1 
1 
"A 
1 
7 7 8 
29Ö 
0 4 6 
3 6 6 
2 7 
. , 78 
74 
30 
1 4 1 
1 
27 
»S 14 
, • 
. 6 
2 2 7 
7 
6 0 
. . . 5 
137 
, , . . 22 
50 
a 
„ . . 7 
1 
. ,, . . 
m . . , . a 
. 
8 1 4 
479 
335 
8 0 4 
3 0 4 
297 
142 
60 
2 3 4 
1 
1 
» I Q U E S OE CONSTRUCTION 
AUERZIEGEL 
21 
10 
34 
32 
1 
1 
968 
18 
842 
a 
. . . 69 
. 435 
. . a 
10 
a 
a 
, 295 
23 
, 2 5 1 
8 0 1 
828 
9 7 3 
5 7 9 
69 
394 
308 
516 
6 6 2 . 4 2 TU ILES ET 
DACHZ 
2 1 1 4 7 
U 0 0 0 
8 683 
2 
IEGEL 
a 
863 
206 
6 
50 
9 
66 
65 
AUT. 
UND 
3 
1 
1 9 1 
3 8 5 
2 1 8 
3 
. 48 5 
, a 
. . . a 
. , . a 
, . . . . , . . . 
306 
7 9 4 
511 
4 9 0 
4Θ8 
21 
4 
. • 
2 
87 
359 
4 5 0 
4 4 9 
POTERIES BAUKERAM 
782 
112 
7 
24 
2 8 7 
. 3 1 9 
9 
8 
1 
5 
7 
1 2 1 
49 
1 3 4 
3 
115 
19 
. 9 2 
42 
, . . 2 9 
, . . . . 10 
347 
2 
. a 
. . • 
6 6 6 
6 4 0 
0 2 6 
2 8 8 
141 
6 6 7 
3 
97 
51 
4 7 3 
525 
625 
45 
3 
386 
79 
187 
102 
4 74 
6 6 9 
806 
7 7 7 
777 
26 
7 
• 
DE 
I K 
829 
066 
49 
18 
11 
18 
4 
1 
2 
8 
1 1 
1 
1 
1 
1 
1 
141 
98 
a 2 7 
6 
1 
35 
25 
2 
21 
90 
62 
27 
26 
25 
543 
70B 
443 
523 
7 1 1 
61 
378 
0 29 
904 
128 
5 5 9 
115 
262 
0 3 7 
2 59 
0 9 1 
5 9 1 
5 
201 
262 
90 
783 
76 
214 
65 
3 78 
. 176 
. 14 
594 
7 1 
224 
. 8 
4 3 1 
156 
162 
107 
132 
279 
4 
423 
119 
21 
129 
517 8 54 
13 
93 
198 
110 
4 6 9 Hi 
433 
217 
2 1 6 
352 
1 8 1 
4 4 6 
33 
97 
4 1 8 
0 9 4 
263 
870 
. 738 142 
362 
412 
3 7 9 
537 
8 92 
3 
102 
205 
14 
182 
95 
. 109 
229 
85 
a 
87 
56 
31 
73 
246 
965 
283 
3 2 1 
448 
9 0 5 
8 
. 57 
)ATINENT 
14 
1 
6 
4 1 3 
048 
871 
Italia 
1 
1 
7 
3 
4 
2 
1 
8 
2 
6 6 
10 
19 
35 
1 4 5 
U 
1 3 4 
98 
79 
36 
2 
774 
163 
163 
363 
. 198 
. 15 
37 
. 195 
3 1 9 
45 
16 
700 
156 
6 4 
1 , 6 
63 
iî 108 
a 
61 
43 
2 
52 
3 3 4 
61 
. 45 
1 
. 1 
180 
35 
205 
a 
1 
200 
39 
54 
, 89 
7 
75 
2 0 
14 
. 8 
26 
45 
. 6 
a 
, a 
. 121 
6 4 9 
46 β 
I B I 
104 
824 
528 
77 
52 
4 2 8 
6 8 9 
189 
, 2 6 9 
10 
. 23 
. 4 1 2 
66 3 
092 
. a 
19 
967 
. a 
153 
. . 2 1 
. . a 
54 
. • 
74 7 
147 
5 9 9 
282 
122 
227 
. a 
64 
123 
23 
4 9 9 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 2 6 
028 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
064 
0 6 6 
0 6 6 
2 04 
2 0 8 
212 
2 1 6 
220 
2 2 8 
30? 
322 
3 90 
4 0 0 
4 1 2 
4 2 0 
4 7 8 
4 8 4 
504 
508 
512 
516 
528 
604 
612 
6 1 6 
624 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
700 
702 
708 
728 
732 
736 
818 
950 
1000 
\l\\ 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
0 0 6 
022 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 6 
0 3 8 
04 8 
0 8 0 
052 
062 
2 1 6 
2 20 
4 0 4 
4 2 0 
504 
512 
5 2 6 
6 0 8 
6 1 6 
6 6 0 
664 
708 
723 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1O40 
o o i 
0 0 2 
003 
FRANCE 
S E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.MAURITAN 
.CAMEROUN 
.CONGO RD 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
HONDUR.BR 
.CURACAO 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
COREE SUO 
JAPON 
FORMOSE 
. C A L E O O N . SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
TCHFCOSL 
L I B Y E 
EGYPTE 
CANADA 
HONDUR.BR 
PFROU 
C H I L I 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAN 
PAKISTAN 
INDE 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
WERTE 
EWG­CEE 
3 
1 
1 
1 
15 
9 
6 
3 
2 
1 
3 
1 
9 
1 
16 
15 
3 
2 
ί 
6 1 6 
665 
114 
9 6 9 
7 0 9 
135 
13 
55 
4 5 2 
133 
2 0 1 
7 2 1 
6 7 9 
48 
527 
17 7 
177 
108 
29 
11 
3 0 1 107 
31 
176 
20 
23 
165 
70 
2 1 
66 
16 
12 
31 
83 
59 
77 
93 
11 
25 
68 
51 
63 
12 
50 
2 0 
13 
104 
23 
46 
19 
116 
100 
66 
40 
63 
35 
93 
2 0 
22 
25 
345 
272 
07 2 
6 7 6 
290 
6 8 6 
87 
217 
685 
5 2 1 
6 7 3 
4 8 9 
5 8 9 
65 
16 
74 
57 
36 
0 2 1 
5 5 9 
324 
32 
48 
10 
BOO 
18 
12 
62 
10 
21 
37 
16 
46 
28 
150 
16 
822 
337 
465 
198 
734 
270 
12 
25 
14 
894 
4 6 8 
2 6 6 
Franc* 
, 
711 
2 = 
56C 
251 
1 
i 1 ! 
4 
61 
1 
1 
η ; 
3 
6C 
1? 
12 
2 2 Í 
η 
1 
3: 
Ί 
14 
131 
2 ; 
■ 
1 E 
i i 
; 3 
. l i 
ZI 
1 
. l i 
1 
ι 
1 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
1 0 4 8 
3 5 5 
1 5 1 
2 0 6 
5 
• 
15 
2 4 
5 
2 1 
1 
2 
66 
4 
2 
. 
, 3 
30 
i 9 
2 
'. 
28 
'. 
ι . 5 
. 
2 
4 4 
. 4 
■ 
a 
1C 
11 
a 
a 
2 0 
■ 
2 6 0 3 1 9 8 8 
1 55 
1 052 
1 IJ9 228 
3 2 9 145 
11 49 
43 . 
4 28 
1 7 5 
2 9 2 33 
1 7 4 
3 8 9 
3 9 9 0 
142 3 2 0 
2 
Κ 
3 
15C 
80 
5 3 ' 
26 
3 
23 
1 
2 
11 
i 
. 12 
Ί '. 
'. 
! 1 5 0 2 
> I 4 8 4 
3 18 
i·* 
1 13 
7 5 
. 5 
• 
179 
i 
ι 7 1 
Ntdt r tend Deutschland 
(BR) 
BZT-NDB 38 
5 
37 
a 
4 4 
2 
2 
a 
1 
1 
19 
10 
ΐ 16 
5 
i i 
4 
4 0 
2 1 9 
88 
131 
4 7 
24 
73 
1 
12 
i l 
BZT-NDB 6 9 
9 8 
2 5 1 5 
• 9 122 
1 
• 26 
4 
a 
6 
5 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
a 
. a 
. a 
a 
-
1 1 7 8 3 
11 7 3 6 
4 7 
46 
46 
1 
a 
• • 
BZT-NDB 69 
77 
325 
1 9 B 
2 
1 
1 
9 
5 
3 
2 
1 
0 4 
2 
1 
. 0 5 
2 7 6 
0 6 0 
6 9 9 
. 2 50 
7 0 
13 
52 
4 1 7 
108 
162 
5 3 5 
6 7 0 
36 
193 
139 
10? 
Η 
7Ö 
57 
27 
103 
8 
.2* 
30 
a 
87 
a 
a 
1 
66 
9 
66 
. • A 24 
11 15 
18 
1 
95 
17 
2 
17 
96 
96 
1 
4 0 g Η 2 
• 
168 
lil 7 4 8 
9 4 2 
8 3 8 
3 
14 
2 6 7 
59 
7 1 0 
4 96 
a 
64 
15 
46 
40 
36 
70 
3 6 1 
7 
48 
5 
a 
lì a 
, 7 
10 
14 
4 
a 
16 
123 
329 
794 
6 6 7 
5 5 7 
119 
1 
a 
8 
557 
26 
168 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
2 8 7 
3 7 
3 1 
2 1 4 
• 51 
. 1 
3 
. 30 
65 
7 
3 
1 3 5 
31 
12 
ii 7 
5 
23 
a 
12 
1 0 
a 
7 
11 
2 0 
i i 
a 
a 
a 
42 
I L 
03 
• 
ÍÍ 
10 
­15 
1 
11 
3 
4 
a 
2 
18 
a 
15 
2 
• . a 
2*1 
1 377 
5 6 9 
BOB 
4 0 7 
164 2?i 14 
7 
82 
190 
59 
. 5 
. • . 1 
a 
9 4 0 
173 
323 
a 
. 5 
800 
. a 
62 
a 
. 20 
­. . 2 4 
. • 
2 6 1 2 
2 5 4 
2 3 5 8 
1 4 4 1 
1 115 
9 0 8 
. . 6 
31 
1 
23 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Enee dieses Bendes. 
(") Voir noces par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondenct NDB­CST en fin de volume. 
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Schifimi 
Codt 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 ? 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
2 1 6 
4 7 8 
6 Π 4 
6 3 2 
6 4 B 
6 8 C 
7 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1032 
1040 
C S T 
C O I 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 2 
2 1 6 
6 3 2 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1S20 
1021 
103O 
1031 
1 0 3 2 
C S T 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
02 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
0 4 6 
04 8 
0 5 0 
0 6 2 0 6 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
228 
23? 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
288 
302 
314 
316 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 4 
3 7 0 
3 7 ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 ? 
4 6 4 
4 7 4 
4 7 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 6 0 
6 8 0 
6 9 2 
MENGEN 
EWG­CEE 
8 062 
3 2 9 
1 338 
9 6 0 4 
4 4 1 8 
24 2 3 4 
2 0 4 0 
4 351 
9 2 9 4 
2 7 4 
173 
2 83 
9 7 4 
1 5 5 
9 0 
1 1 
2 6 6 
2 4 4 
107 6 3 4 
4 9 2 2 4 
58 166 
5 5 6 7 6 
45 9 8 6 
2 4 7 1 
1 1 8 
France 
2 
1 
8 
6 
? 
1 i 
bb2-"3 ¡Hi»'" 
13 142 
6 2 5 5 
7 935 
109 4 7 0 
1 1 6 
2 3 8 1 9 8 0 
8 7 1 
5 109 
16 6 6 6 
9 7 
9 5 3 
8 0 9 3 
1 7 1 2 8 5 
136 9 1 9 
34 3 6 7 
25 0 0 1 
8 1 9 7 
9 3 6 7 
1 0 
1 0 7 
6 6 2 . 4 4 CARRE 
F L I E S 
1 1 9 4 8 5 
2 2 4 6 0 
4 6 5 9 4 
5 892 
8 4 9 0 
3 4 8 0 
4 6 
8 9 8 
5 4 6 
6 4 7 
β 7 8 8 
11 8 5 2 
I l 361 
1 4 7 6 
1 5 3 
4 9 0 4 
5 1 3 
1 8 3 
6 2 2 
7 8 5 
5 3 0 
1 2 7 1 
5 7 6 
1 6 3 4 
5 0 4 
1 19 
1 6 5 
1 6 7 
9 6 
6 0 6 
2 6 
2 6 1 0 
3 3 2 
6 3 8 
4 0 3 
8 0 8 
3 7 6 
3 4 2 
1 3 9 8 
1 2 0 
6 9 
5 5 4 
2 0 9 4 
219 
4 0 3 4 2 353 
2 9 8 1 
3 4 4 3 
4 9 
1 3 9 
6 6 0 
3 1 4 
2 4 6 
3 9 0 
8 4 
1 6 5 7 
2 1 1 
4 7 
137 
243 
7 09 
3 3 * 
9 0 
6 7 0 
5 9 
2 
2 
1 
1 
2 
9 C 4 
4 7 
6 
. a 
2 3 4 
. a 
1 7 3 
9 6 ? 
. 1 1 
• 
7 6 1 
0 2 0 
7 4 1 
291 
291 
4 5 0 
8 6 
39 1 
Balg 
1 
1 
7 
4 
2 
2 
2 
TONNE 
.­Lux. 
5 7 
1 5 
2 6 6 
2 1 5 
3 1 
3 3 
2 6 6 
9 1 9 
9 6 5 
9 5 4 
8 2 7 
5 1 1 
1 2 7 
. . • 
Nederland 
5 
8 
4 
4 
3 1 
1 3 
1 7 
ÌÌ 
0 9 6 
2 6 7 
4 2 
3 5 9 
3 34 
7 3 8 
. 2 4 
2 8 3 
? 4 4 
3 6 6 
2 5 7 
8 6 5 
5 2 3 
4 97 
3 2 3 
. 3 2 3 
1 9 
'usV^'KiNALfsATÌo'ó 
. 1 7 ? 
3 9 3 
, . 1 6 
, . a 
­
6 1 9 
5 6 5 
5 4 
1 9 
1 3 
3 5 
6 
2 1 
9 
2 
1 3 
2 5 
2 5 
2 5 6 
. 6 0 9 
5 5 8 
3 3 3 
3 2 4 
1 0 
. 1 0 
10 
2 
9 5 
1 
9 9 
5 7 
1 
1 
1 
AUX ETC ■ NON VERN ΕΝ , PLATTEN , UNGI 
4 6 2 
5 7 3 
4 2 3 
2 1 6 
4 6 
. 1 3 
8 
1 6 3 
4 3 4 
5 
9 9 
. . 9 7 
4 0 7 
4 5 1 
2 0 9 
? 
9 5 
1 7 
6 2 
4 3 
7 2 
9 
2 9 9 
2 1 0 
2 1 0 
1 3 
3 8 1 
7 6 
6 3 
. . . 3 0 4 
6 1 1 
7 
1 0 9 
7 
5 90 
0 1 9 
. . . . 1 7 9 
. 6 3 
9 
. , 1 8 
1 7 3 
a 
. . 5 
1 6 
7 
2 
0 7 8 
a 
3 5 B 
5 3 4 
3 5 2 
1 3 0 
, 22 
1 1 
2 
6 0 
8 6 0 
2 5 
9 
l ì 
6 5 
2 8 3 
6 0 2 
4 0 
7 7 
2 3 
1 9 
7 
1 
2 3 
0 4 4 
. 5 1 4 
. 1 9 
3 1 9 
. . . . • 
0 4 1 
5 8 0 
4 6 1 
3 3 8 
3 3 8 
1 2 3 
7 6 
nu 
7 7 9 
8 7 4 
9 3 0 
, 2 0 
. , 1 
6 5 
2 7 
2 1 
2 ? 
4*1 
1 5 
1 1 
1 9 1 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 9 
3 
4 5 
2 2 
li 2 3 
. , 1 4 
3 0 
5 3 
4 9 6 
2 89 
7 8 4 
. . . . . . . . . • 
9 9 8 
3 3 2 
6 6 6 
6 66 
6 6 6 
. . , " 
L I S A T I O N S 
3 
4 
5 
1 
3 
β 
2 8 
1 3 
1 5 
7 
3 
8 
R T 
8 6 
U 
3 5 
7 
3 
8 
θ 
1 0 
1 
1 
1 
2 
1 
8 6 ? 
0 39 
4 0 7 
1 1 6 
2 1 9 
6 6 1 
6 1 5 
7 3 7 
5 36 
9 7 
. 0 9 3 
6 9 0 
4 2 4 
2 6 6 
O B I 
4 3 1 
185 
4 
• 
2 76 
5 8 3 
6 36 
. 9 2 3 
2 3 4 
4 6 
8 6 0 
5 3 5 
5 4 2 
6 5 4 
1 8 9 
1 1 2 
5 1 1 
1 0 Ô 
2 0 7 
. . 5 2 1 
7 6 
2 7 
2 89 
1 0 3 
5 0 0 
2 4 
1 4 8 
1 0 5 
5 3 
5 2 8 
17 
1 6 9 
1 0 5 
4 2 8 
3 7 4 
4 2 7 
3 0 0 
2 2 3 
9 8 6 
1 1 9 
. 2 50
4 83 
2 0 0 
6 20 
9 0 1 
3 9 1 
3 4 7 
4 9 
1 2 4 
6 4 9 
1 2 3 
6 7 
4 
6 0 
5 6 1 
4 
4 7 
9 1 
1 7 9 
2 ? 6 
2 5 4 
3 1 
4 6 3 
3 5 
Italia 
9 
1 3 
2 
1 0 
1 0 
1 
3 
1 3 
1 7 
1 7 
1 6 
3 
1 
1 6 
1 
2 
1 
4 
1 
2 
5 
. 11 
. . . 4 6 7 
5 4 3 
2 94 
2 7 4 
. . 1 2 
1 2 2 
9 0 
. . • 
5 9 0 
6 5 0 
9 4 0 
3 6 9 
0 2 1 
5 7 1 
3 2 
i 
1 
. 1 9 
5 
. . . 3 8 
3 7 2 
1 3 0 
. 9 5 3 
. 
6 0 2 
2 6 
5 7 6 
5 6 3 
4 1 0 
0 1 4 
. • 
3 5 2 
5 4 1 
8 2 7 
0 0 5 
, 5 0 
a 
3 
1 
3 0 
4 7 
6 2 4 
2 4 9 
5 0 6 
1 5 3 
7 9 9 
1 9 8 
1 8 3 
6 2 ? 
1 5 6 
4 7 
7 9 3 
7 8 
5 0 2 
3 
. . . , 6 
. 7 7 
1 3 
. 2 1 
. 5 6 
1 2 4 
1 
2 8 
. 1 1 
3 0 3 
4 3 7 
. 7 7 
. . . . . 3 86
2 4 
4 2 6 
1 5 6 
9 6 
4 6 
2 3 3 
5 3 
5 9 
2 0 7 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 Ρ Ο Υ . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTPICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
2 1 6 L IBYE 
4 6 2 . M A R T I N I O 
478 .CURACAO 
6 0 4 L IBAN 
6 3 2 ARAB.SEOU 
64 8 MASC.OMAN 
6 8 0 THAILANDE 
7 3 2 JAPON 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 1 0 3 2 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 2 TUROUIE 
2 1 6 L IBYE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSF 
0 3 6 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
216 L I B Y E 
2 2 8 .MAURITAN 
232 . M A L I 
2 3 6 .H .VOLTA 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
272 . C . I V O I R E 
2 80 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
28B N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
322 .CONGO RO 
32B .BURUNDI 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 7 0 .MADAGASC 
372 .REUNION 
3 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 5 6 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 7 4 .ARUBA 
4 7 8 .CURACAO 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
604 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
632 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 6 0 ΡΑΚΙ STAN 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
4 
2 
2 
2 
1 
5 
R 
6 
2 
1 
2 1 
2 
5 
1 
1 
1 
3 5 7 
3 3 
6 2 
4 7 5 
2 1 0 
0 3 1 
3 7 
1 8 0 
1 8 3 
1 1 1 
1 2 
1 4 
4 6 
2 0 
3 9 
1 6 
1 3 
2 1 
5 5 3 
O l a 
5 1 3 
2 1 0 
9 9 7 
30 2 
1 3 
3 6 
1 
8 2 6 
2 1 5 
3 7 0 
1 0 3 
1 0 
2 0 
1 4 9 
7 4 
2 6 9 
7 7 6 
1 1 
6 6 
8 3 5 
3 1 0 
5 2 4 
2 3 3 
30 7 
5 1 1 
9 8 0 
1 
7 
0 9 2 
2 9 7 
4 3 4 
6 4 0 
9 2 8 
5 3 4 
1 1 
1 1 3 
9 8 
8 0 
1 5 1 
5 8 8 
3 5 9 
1 4 3 
1 3 
4 6 2 
8 3 
2 4 
4 5 
9 6 
8 9 
1 6 0 
1 0 1 
1 8 9 
8 6 
2 5 
3 1 
3 0 
1 8 
1 0 5 
1 0 
4 4 6 
5 6 
1 1 4 
7 5 
1 6 2 
7 2 
6 8 
2 3 5 
1 8 
U 
9 9 
3 3 3 
4 2 
5 1 6 
3 6 7 
6 6 9 
6 6 9 
1 4 
2 0 
9 5 
4 ? 
4 9 
4 0 
1 1 
1 0 9 
3 3 
1 5 
2 7 
4 3 
1 1 5 
5 7 
1 6 
8 4 
1 1 
France 
8 8 
2 
1 2 
4 0 
1 6 
2 9 9 
7 1 0 
8 9 
8 
8 
8 1 
5 
2 0 
■ 
. 5 
. 2 5 
. . . 3 
. a 
a 
. • 
3 9 
3 0 
9 
4 
3 
5 
1 
2 
a 
4 2 6 
3 3 8 
1 0 4 
2 7 
9 
3 4 
4 6 
2 2 
1 4 
6 3 
7 9 
4 1 
1 
. 1 9 
4 
1 1 
9 
1 2 
4 
2 3 0 
3 2 
3 5 
3 
5 9 
il· 
a 
. . 5 3 
2 5 5 
2 
3 6 
3 
1 2 0 
3 7 6 
. . . . 3 7 
. . 9
3 
. . ? 
2 9 
. . . 2 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
5 
. 4 8 
9 8 
2 
1 8 
• 
4 3 5 
2 5 5 
1 7 9 
1 7 0 
1 4 8 
9 
a 
a 
• 
5 4 1 
. 1 2 1 
7 0 4 
1 3 6 6 
1 3 6 6 
1 
. . 1 
a 
1 
2 9 4 8 
. 8 9 4 
2 5 6 
3 5 
2 7 
. 4 
2 
1 
1 4 
1 3 6 
, 5 
1 5 
4 9 
8 4 
1 3 
4 
Nederland 
2 6 2 
3 1 
1 
37 5 
2 0 5 
1 5 9 
• 1 
1 4 
2 1 
1 4 7 7 
6 9 5 
7 6 2 
7 4 5 
7 4 3 
1 6 
. 1 6 
1 
BZT­NDB 
1 
6 7 
a 
4 3 7 4 
a 
2 
7 6 
. , a 
a 
a 
• 4 5 2 7 
4 4 4 3 
8 5 
7 7 
7 7 
7 
. 4 
BZT­NDB 
7 0 
5 6 4 
a 
1 0 9 
a 
2 
a 
a 
a 
5 
2 
2 
2 
2 
2 3 
VALEUR 
Deutschland , u | t o 
(BR) 
1 
1 
1 
6 9 . 0 6 
2 
l 
6 9 . 0 7 
1 6 
1 
4 
1 
1 
1 
2 
. 1 ! 
1 . 
3 
8 7 2 
19 11 
1 6 5 
8 2 
7 5 ] 
1 8 3 
1 1 1 
a 
a 
6 
1 7 
3 9 
a 
a 
• i 5 1 8 
1 0 7 
0 7 3 4 1 0 
0 7 3 2 1 4 
0 7 3 25 
. 
2 8 1 
1 9 6 
8 
• 
3 
142 1 
2 4 8 
a 
m ie . 7 3 
68 3 
1 2 6 1 4 3 
2 1 6 5 6 0 
1 . 6 6 
8 8 5 
0 92 786 
6 8 1 
4 1 
4 
7 8 2 
5 1 5 711 
2 8 5 146 
8 9« 
• 
7 3 1 
7 1 
■ 
1 3 4 3 
2 5 · ι 
1 4 7 55 
8 6 1 
8 1 
. 47 5 Z l
1 
1 0 5 
95 1 
6 ' 
1 3 ] 
4 
4 
2 0 3 2 1 3 
2 7 4 85 
5 9 
1 ' 
1 3 
4 4 7 
3 9 
. 7 1 
2 2 
2 4 
4 5 
1 0 
4 
8 73 
41 
2 2 
B i 
ί 
2 7 
1 2 
1 6 2 
1 
. 
1 9 
9 
9 ; 
f 
1 9 « 
2C 
7 6 
6S 
I O : 
5 8 
5 1 
1 7 1 
1 8 
. 4 1 
7 f 
3 e 
2 0 5 
3 0 5 
54«; 
2 8 1 
1« 
l a 
9 3 
1 9 
1 2 
. 9 
6 6 
1 
1 5 
13 
3 Í 
3 4 
' 2 
■: 
bt 
'. 
. 1 
a 
7 
3 
a 
3 
. a 
6 
9 
8 
a 
a 
2 
2 7 6 
5 7 
. 1 2 
• " 
a 
a 
4 0 
2 
2 8 
2 5 
. 1 4 
5 
3 9 
U 
1 3 
1 8 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BCT­CST siehe am Endt ditses Bendts. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
340 
Januar­Dezember — 1969 — 
Schlüssel 
Code 
6 9 6 
7 0 8 
74 0 
8 0 0 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
0 2 0 
1021 
0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 0 5 0 
0 5 6 
05 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 3 2 
2 4 0 
2 4 4 
24 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
30 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
36 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 ? 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
50 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 60 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
64 6 
6 6 0 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
MENGEN 
EWG­CEE 
1 7 9 
1 7 8 
3 5 6 
2 2 0 9 
6 3 1 
5 3 1 
2SB 4 9 0 
202 9 2 1 
85 5 6 9 
53 5 8 8 
36 6 7 2 
3 1 1 3 4 
8 981 
12 3 4 5 
8 4 0 
Janvier­Décembre 
France 
1 5 
5 
1 0 
9 
2 
5 
4 
. 1 8 
3 5 2 
1 6 1 
8 9 2 
6 7 2 
2 2 0 
9 1 3 
2 1 2 
3 0 7 
8 5 1 
3 9 6 
Belg 
2 8 
2 6 
2 
1 
1 
1 
TONNE 
­Lux. 
export 
QUANTITÉ 
Nederland D e U ^ R h ) l * U M * 
8 
a 
2 5 7 
. 
897 11 
322 10 
5 7 5 
4 0 1 
0 6 2 
1 7 4 
3 5 3 
. 
6 6 2 . 4 5 AUTRES CARREAUX . PAVES 
F L I E S E N , 
1 5 4 7 9 9 
3 9 3 9 7 
34 0 5 5 
118 6 3 4 
1 9 6 1 
1 128 
7 2 
3 0 4 
7 3 2 
1 8 9 6 
4 7 
8 0 5 9 
17 1 2 6 
36 985 
8 1 
4 0 4 0 
5 7 3 
25 1 0 6 
2 9 4 0 
1 1 8 
1 3 1 
4 5 
4 148 
1 3 7 
2 6 6 7 
2 5 3 9 
1 6 3 
9 2 0 
6 311 
9 1 
7 5 
9 8 
6 1 6 
1 6 4 
1 501 
9 6 
2 6 4 
1 5 0 
2 86 
4 5 0 
2 2 1 
3 3 1 
9 1 3 
1 5 4 
3 6 
1 9 2 
1 6 4 
8 7 
6 8 
4 1 4 
8 0 3 
3 2 3 
9 3 7 8 
2 2 3 7 
6 8 8 
8 9 6 
5 8 
2 50 
7 1 
9 1 
3 6 4 
3 9 5 
6 8 
1 4 0 3 
7 8 8 
2 7 8 4 
1 7 9 5 
2 3 9 
1 591 
2 0 1 3 
1 7 5 0 
3 72 
6 6 6 
7 7 1 
6 2 
1 1 9 
9 4 
1 4 9 
2 7 6 9 
1 139 
3 1 8 
506 8 0 6 
348 845 
1 5 7 9 6 1 
1 1 3 9 8 0 
6 6 ΟΟβ 
39 3 1 5 
5 4 4 8 
4 8 3 4 
4 6 0 6 
1 
1 
1 
1 1 
3 
7 
1 
1 
6 
1 
2 
3 8 8 
3 1 2 
7 6 9 
6 9 
5 0 
a 
2 0 
1 0 
3 
9 6 5 
9 9 
. 1 2 2 
3 3 
7 9 
. . . . 1 2 9 
3 9 3 
1 9 
6 9 1 
4 6 
1 3 
5 0 
8 8 
3 6 9 
6 3 
1 0 
3 
161 
143 
1 6 
, 3 5 
. a 
a 
1 6 3 
3 4 7 
1 2 8 
1 2 
1 5 9 
5 4 3 
. . , 2 9 1 
. a 
6 0 
? 8 
8 2 
1 2 3 
a 
2 4 1 
2 5 
. . 4 3 
. 6 1 4 
1 0 3 
3 0 2 
5 3 8 
7 6 5 
5 Θ 9 
1 4 6 
1 7 6 
1 8 3 
1 3 9 
6 6 3 . 1 1 MEULES ET 
MUEHL 
3 9 7 9 
1 202 
1 177 Ι 6 7 7 
1 6 2 6 
1 2 3 6 
1 1 4 
1 4 3 
­ U . S 
3 0 8 
9 0 
5 9 4 
4 5 3 
4 1 
• 
1 
0 1 0 1 9 5 
5 8 3 1 4 1 
4 2 7 53 
135 38 
1 3 3 3 1 
2 9 2 15 
« 5 2 1 7 
. DALLES 
PLATTER , GLASIERT 
3 
2 
4 
1 0 
1 0 
0 8 6 
5 
6 8 1 
3 9 5 14 
2 
1 6 9 
. a 
5 
. 4 
1 
. . . , . . . . i 
3 
5 
. . 1 
, , . 
4 9 4 2 0 
164 2 0 
3 2 9 
1 9 8 
1 7 9 
1 3 2 
1 1 5 
1 
S I M . A MOUDRE C H L E I F S T E I N E 
l 5 2 3 
5 0 
2 1 7 
9 8 
2 6 6 
T 
2 
1 0 8 46 
2 6 2 
1 5 
6 5 0 
5 1 
1 7 
3 
3 8 
42 6 
2 16 
1 5 
2 
8 
8 
4 8 
0 2 
4 5 
1 0 
1 0 
3 5 
1 0 
f 
. w 
1 2 
9 
4 5 
6 
1 5 
1 
. 
2 
Ì 
'. 1 
0 1 1 7 
4 74 
i 43 
2 35 
2 3 2 
3 7 
3 1 
S 1 
EIQ AL IEN 
6 1 
4 
> 0 1 
6 
a » 
1 6 7 
1 2 7 
2 3 7 
5 6 4 
1 7 0 
3 5 3 
2 69 
6 1 9 
6 5 0 
3 4 5 
2 6 5 
2 80 
4 3 4 
7 4 2 
2 6 
1 9 4 
3 5 4 
6 4 2 
8 8 5 
5 5 9 
6 0 
3 0 4 
6 4 1 
9 3 6 
4 6 
5 9 5 
5 1 4 
1 5 2 
a 
4 7 4 
1 
1 1 5 
2 0 6 
. . 1 
3 9 2 
3 2 
4 7 
4 1 
9 
4 5 
6 2 
2 2 
3 7 4 
n 3 45 
3 6 
5 6 
9 6 
6 9 
2 2 7 
6 4 
1 2 0 
1 5 3 
1 6 
. 1 1 
1 2 5 
6 4 
. 1 4 6 
3 7 8 
6 3 
6 2 5 
1 1 7 
4 6 2 
3 4 1 
5 3 
1 6 5 
9 
3 3 
, . 6 
5 5 5 
2 5 4 
a 
1 1 4 
4 4 
9 2 0 
3 0 6 
1 9 7 
5 9 3 
2 7 3 
3 1 
3 0 
. 2 5 
1 3 3 
4 2 
1 8 4 
5 5 4 
0 7 5 
4 79 
5 4 5 
3 9 3 
9 1 6 
8 0 9 
7 1 6 
1 6 
3 2 7 
6 0 6 
9 3 2 
0 1 5 
3 9 7 
9 6 
1 2 0 
Italia 
3 7 
1 8 
1 8 
1 2 
4 
5 
1 0 5 
2 2 
1 5 
9 7 
9 
2 0 
3 
2 4 
2 
4 
2 
1 
6 
Β 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
3 4 6 
2 4 1 
1 0 5 
7 6 
3 2 
2 4 
2 
4 
1 
. 5 1 
119 
370 1 0 9 
1 2 
4 2 2 
7 2 5 
6 9 7 
7 9 4 
0 0 0 
0 8 1 
3 3 8 
9 9 0 
8 1 4 
4 1 1 
3 9 3 
4 2 0 
R ? 0 
. 3 3 3 
1 2 
a 
7 1 
9 4 2 
1 
4 2 3 
6 0 1 
7 3 1 
8 1 
4 4 4 
5 7 2 
9 5 8 
6 5 5 
1 1 6 
1 3 1 
4 5 
1 4 7 
137 145 
1 1 4 
9 7 
1 8 B 
1 5 1 
. . 2 6 
1 5 4 
1 5 3 
Hl 1 4 5 
4 4 
2 1 2 
4 2 
1 4 
1 9 2 
6 4 6 
1 3 8 
a 
1 3 1 
3 9 
2 3 
6 8 
1 0 5 
7 8 
2 6 0 
6 2 5 
0 9 1 
6 7 
1 2 
5 
6 1 
7 1 
4 0 
3 95 
Al m 5 0 2 
7 1 3 
2 
5 4 7 
0 9 3 
2 0 3 
1 7 2 
4 3 
4 9 8 
3 1 
5 0 
1 2 4 
6 3 6 
4 8 3 
3 1 
9 7 6 
0 4 4 
9 3 2 
5 4 6 
163 
736 
3 3 8 
8 7 3 
5 9 0 
C G 3 
1 ° 4 
1 0 5 
4 1 1 
3 7 6 
1 1 
3 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 9 6 
70 8 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 8 
8 2 2 
ÎOOC 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
04 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 00 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 3 2 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 9 
2 6 8 
272 2 7 6 
2 8 0 
2 84 
2 8 8 
30 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 ? 
4 74 
4 7 8 
4 8 4 
4 92 
4 9 6 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 36 
6 4 8 
6 6 0 
6 8 0 
6 9 6 
7 00 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 6 
8 2 2 
1000 
t o i o 1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1032 
1 0 4 0 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
Ü P 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 6 
0 2 8 
CAMBODGE 
P H I L I P P I N 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
•POLYN.FR 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A l l E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
•ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. M A L I 
•N IGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
GHANA 
• TOGO 
.DAHOMEY 
N IGER IA 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RO 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
.SOMALIA 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAMBIOU 
.MADAGASC 
. 3 6 U N I O N 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
.ARUBA 
.CURACAO 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOMEIT 
MASC.OMAN 
PAKISTAN 
THAILANDE 
CAMBODGE 
INDONESIE 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEOON. 
•POLYN.FR 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
WERTE 
EWG­CEE 
4 2 
3 0 
1 2 
6 
4 
5 
1 
2 
3 4 
7 
5 
1 8 
2 
3 
7 
3 
1 
1 
9 7 
6 7 
2 9 
2 2 
1 4 
7 
1 
1 
6 
2 
2 
3 
6 
2 
6 5 
2 2 
4 7 
3 8 1 
1 1 3 
1 2 0 
7 2 0 
3 9 2 
3 2 9 
9 6 9 
8 1 2 
2 8 5 
6 6 9 
2 8 0 
7 3 
8 2 5 
6 0 7 
5 5 7 
8 ? 3 
4 4 6 
2 7 2 
2 4 
5 2 
1 9 8 
4 6 4 
1 4 
1 8 3 
8 2 5 
3 6 2 
2 7 
8 0 2 
1 3 3 
4 1 8 
5 9 1 
1 4 
2 6 
1 0 
4 3 8 
3 8 
4 2 9 
3 0 7 
2 9 
1 6 3 
2 1 4 
3 1 
1 1 
1 4 
9 9 
1 9 
2 7 1 
2 6 
6 6 
2 4 
4 3 
9 6 
6 2 
7 0 
1 4 4 
2 1 
1 7 
II 2 1 
1 2 
6 3 
1 8 3 
8 6 
7 6 0 
3 6 6 
1 2 4 
1 6 9 
1 3 
4 6 
1 5 
1 3 
8 2 
7 9 
1 3 
3 4 3 
7 7 
4 8 4 
2 0 3 
6 9 
? 9 7 
3 6 4 
3 7 6 
3 6 
9 3 
1 3 3 
2 5 
2 0 
4 6 
2 6 
6 ? 8 
2 5 6 
9 3 
? 3 1 
2 6 2 
9 7 0 
2 6 6 
3 2 9 
1 1 1 
0 0 0 
0 3 2 
5 3 2 
9 8 6 
0 9 1 
0 2 5 
4 6 2 
0 5 7 
1 0 8 
1 5 6 
3 1 0 
France 
3 
. a 
4 
7 0 
4 3 
2 7 3 1 
8 9 5 
1 8 3 7 
1 6 8 
4 7 
1 6 6 9 
4 9 9 
9 8 6 
• 
a 
6 8 1 
8 5 
5 5 9 
1 2 
1 6 
a 
. 9 
4 
. 3 
4 2 8 
6 0 
a 
4 6 
a 
4 
3 7 
a 
a 
a 
a 
. 1 4 
1 9 0 
3 
1 1 0 
. 1 5 
2 
9 
1 7 
a 
8 2 
. 1 3 
3 
3 
4 7 
4 2 
4 
. a 
1 7 
a 
a 
. . 2 7 
1 0 1 
. 6 1 
3 
4 2 
1 1 8 
• . . . 6 6 
. . . 4 
8 
1 3 
4 0 
. a 
3 5 
a 
3 
1 
. ■ 
2 6 
. . 1 4 4 
3 7 
3 2 7 7 
1 338 
1 9 3 9 
70 3 
5 1 9 
1 2 3 6 
2 6 9 
5 3 2 
• 
. 567 
2 0 4 
1 0 8 8 
1 0 2 4 
6 7 
. 6 
1000 
Belg.­Lux 
DOLLARS 
Nederland 
3 
■ 
7 * 
• 4 5 8 ! 
4 133 
8 8 . 
3 3 « 
4 5 2 41 
2 6 C l i 
180 U 
Deutschland 
(BR) 
3 1 
Η 5 
4 
186 36 2 
6 3 
■ 
2 8 
BZT­NDB 6 9 . 0 8 
6 8 1 19 13 
7 9 7 2 
37 1 3 
6 7 3 2 3 7 5 
2 9 
1 " 
2 
1 8 1 
1 73 
8 
5 
4 
3 
? 
2 66 
3 0 
1 24 
2 80 
5 3 
1 
1 0 
. . ■ 
! « R 2 
1 3 1 
4 ( 
1 
L 
1 
1 
b 3 28 
S 3 19 
3 9 
3 1 
<t 1 
S 7 
> , 1 
BZT­NDB 
Ί 16 
1 7 
1 
7 6 2 
4 8 
. 22 
5 
Β 2 
3 
2 29 
: ίο 
; 8 
i 8 
S 1 
1 
7 
6 8 . 0 4 
3 2 
ï 1 
1 
ï 
1 2 
5 
ï 
7 
5 9 
1 7 
3 2 
2 4 3 
2 7 
7 5 
U B 
9 9 8 
120 234 
2 4 5 
8 3 3 
9 9 0 
1 6 1 
3 
1 9 7 
0 6 8 
2 3 2 
. 4 3 2 
1 0 6 
2 2 
5 2 
1 7 2 
'l'i 
m 
852 • 1 11 
• 5 7 
6 1 
• • a 
a 
η ! 
6 
ìl 4 
1 6 
9 
l 
6 7 
62* 
a 6 
1 3 
9 
3 6 
il Ì Ì 
ì 
. ti 
. 1 9 
6 0 
1 5 
1 1 4 
2 9 
6 8 
5 2 
1 2 
2 9 
• 3 
7 
. * ? 
4 7 
4 3 
. 2 9 
9 
1 7 2 
5 2 
3 7 
8 ? 
6 4 
fi a 
A 
Hi 5 0 
0 5 7 
9 2 9 
[il 0 0 4 
4 1 4 
3 0 5 
3 0 9 
3 
9 7 2 
1 1 ° 
4 3 0 
a 
1 4 3 
3 3 9 
1 35 1 6 3 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
3 
1 
1 
1 
2 0 
4 
1 
1 5 
1 
3 
3 
1 
1 
6 9 
4 2 
ti 5 
4 
1 
. 6 
1 5 
5 8 
1 6 
2 
4 0 4 
5 3 2 
8 7 2 
2 3 9 
3 2 9 
5 6 1 
3 6 
1 0 3 
7 0 
9 2 8 
0 6 1 
Sii . 1 1 8 
2 
a 
1 7 
1 4 6 
• 1 2 1 
8 6 9 
4 4 9 
AA 1 3 3 
3 5 7 
4 9 3 
1 4 
2 6 
1 0 
4 6 8 
3 0 4 
Hi 3 0 
1 6 4 
• • 4 
II Hl 4 7 
8 
3 0 
1 3 
5 
4 1 
Î. 
* 2 6 
1 5 
5 
» 
2 ? 
7 1 
585 
330 1 4 
2 
1 
1 0 
1 6 
a 
io 7 9 
3 « 
2 6 
4 3 3 
1 9 0 
a 
2 8 8 
1 9 2 
2 8 9 
4 7 
667 
4 
a 
1 9 
2 0 
3 9 6 
9 9 
6 
7 9 9 
0 7 1 
729 
7 6 7 
7 4 7 
352 
3 9 6 
1 7 4 
5 7 9 
1 8 2 
Hl *V98 
a 
4 4 3 
6 
f> 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
341 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
0 3 0 
0 3 2 ('34 
0 3 6 
0 3 8 
C 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 O 
0 6 2 
0 6 4 
06 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
? 2 8 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 ¥A 3 3 4 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 ? 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 6 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 8 
46 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
512 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 60 4 
608 
612 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
70 6 
70 3 
720 
723 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
3 0 0 
8 0 4 
3 1 8 
1 0 0 0 
1010 M 1 0 2 1 1030 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
ooi 
00 2 
00 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
4 0 Ü 
6 0 4 
6 1 6 
6 6 0 
MENGEN 
EWG CEE 
6 3 7 
2 30 
2 7 8 
1 0 7 3 
3 7 8 
1 1 0 
6 1 2 
2 8 
V j 7 
7 3 
1 7 8 
5 30 
3 
1 6 4 
1 2 2 
1 2 0 
6 7 « 
6 0 
3 0 
1 1 7 
8 3 
3 5 
1 0 7 
3 4 
4 8 
2 3 H 1 1 
3 6 
4 0 
2 ? 
6 
1 7 
6 0 
1 6 
2 ? 
1 4 
7 
4 1 
1 0 
1 2 
1 7 8 
362 
213 
9 
il 4 2 
1 4 
1 7 
4 6 
1 9 
3 7 
1 4 
3 1 
1 6 
3 2 
107 
102 
? 6 
6 6 
7 5 
1 0 6 
2 6 
7 9 
4 4 9 
4 4 
2 0 
6 6 
7 2 
1 3 
6 3 
3 3 
7 
3 6 
3 7 
5 1 
i 8 
1 5 
22 
2 6 
3 
2 8 
2 1 2 
1 3 
1 3 
20 5 7 3 
9 6 6 1 
10 9 1 3 
6 3 5 9 
3 8 6 6 
2 8B7 
3 3 3 
1 7 2 I 6 6 6 
6 6 3 . 1 2 P I 
1 0 3 
3 8 
4 6 
3 8 
3 4 
2 3 
9 
1 3 
4 
6 2 
1 7 
1 6 
1 
? 
η 
5 
6 6 
1 3 
2 
Franca 
2 5 
4 
1 1 
6 1 
1 8 
) no 
Β 
4 
? 
1 6 
1 
4 8 
1 
4 6 
1 6 1 
5 
4 7 
6 3 
1 4 
1 
3 
4 8 
22 
1 4 
3 4 
i i 
1 8 
6 
1 2 
1 0 
. 1 
3 9 
1 0 
6 9 
, . . . . . . 1 9 
3 7 
2 
7 
, . 3 
3 
1 
ι 1 1 
? 
1 ι 
u 2 
. . , . . . 
# . . . 
m , , 1 2 
2 574 
1 4 4 5 
Ι 1 2 9 360 
1 5 8 
<.14 
2 2 9 
1 4 Β 
2 7 6 
TONNE 
Belg.­Lu». 
7 
. . 4 0 
3 
5 
2 
4 
2 
3 
. 
1 
3 
1 
i 3 
2 
2 5 
ΐ 2 
1 
2 291 
1 8 8 9 
4 02 
348 
3 2 4 
4 7 
2 9 
3 
7 
ERRE A AIGUISER OU 
L IER-ODER 
β . . t* 
, 4 
. 
1 
3 
3 
. , . , . * 
WETZSTfcl 
1 
2 
1 3 
2 
. . . l 
2 0 
1 
î 
Nederland 
1 3 
l b 
1 3 
9 0 
β 
Β 
a 
a 
2 i 
i 2 9 
Ί 3 9 
2 
ï 1 
2 
ιό 
1 1 9 0 
7 3 5 
4 5 6 
359 
303 
2 5 
3 
4 
7 2 
POLIR A 
NE t USW 
. 5 
expert 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
5 6 4 
1 8 4 
2 3 1 
7 0 1 
3 2 9 
6 0 
2 3 7 
2 
2 56 
4 7 
1 1 6 
1 8 9 
5 5 
5 9 
6 2 
3 3 
1 3 
9 
1 7 
5 
1 
β 
1 5 
i 4 
3 
2 
. 1 0 
3 
i 9 
1 4 
8 
1 0 
5 
1 
2 
1 3 2 
1 8 5 
1 1 2 
6 
1 0 
4 1 
1 0 
15 
4 6 
. . 1 4 
2 6 
1 0 
1 6 
9 4 
1 0 0 
2 3 
1 0 
4 1 
1 2 
2 7 
5 
2 6 
3 5 8 
2 3 
11 2 9 
2 
3 9 
2 8 
2 
3 0 
4 8 
1 5 
1 3 
1 4 
. 2 2 
1 6 
3 
1 6 
1 9 0 
1 3 
1 
9 6 7 5 
3 880 
5 795 
3 995 
2 4 1 0 
1 390 
2 3 
9 
4 0 9 
MAIN 
. 
5 0 
3 1 
4 3 
. 3 2 
1 6 
5 
1 3 
3 
3 3 
3 
1 2 
2 
1 
4 
. 2 
' 
Italia 
2 3 
il 1 8 1 
2 0 
Al ? 6 
8 9 
2 0 
3 6 
3 2 6 
1 
3 0 
o l 
1 2 
4 4 ? 
2 9 
2 1 
5 2 
7 
1 8 
9 7 
1 6 
. . 1
1 5 
9 
2 5 
2 6 
1 
î 5 
2 
1 4 
3 
2 
. . 1 0 
4 ? 
1 0 6 
9 9 
3 
1 1 
1 0 
1 
4 
2 
. . . , 3 
6 
1 5 
6 
2 
3 
1 
2 2 
6 0 
7 7 
1 6 
4 9 
8 0 
1 9 
6 
5 0 
4 3 
U 
1 7 
5 
2 
3 7 
2 
2 
5 
l . . 7 
. 2 
1 9 
. ­
4 843 
1 712 
3 131 
l 2 9 7 
6 6 1 
9 3 1 
4 9 
6 
9 0 2 
5 7 
2 
1 
1 8 
7 
. . 3 
5 
1 
. . 7 
1 
6 6 
1 6 
1 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
7 0 4 
2 0 8 
m 2 2 0 
2 2 » 
2 4 4 
2 4 3 
2 7 ? 
2 76 
2 8 0 
2 8 6 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 6 
3 70 
3 7 2 
3 7 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 04 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 » 
4 5 3 
4 6 2 
4 3 0 
4 84 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 3 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 3 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
72 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
Β 04 
8 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1031 
104Ö 
ooi 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 * 0 
0 6 4 
4 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 6 0 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
»OLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.MAURITAN 
.TCHAD 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
• TOGO 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
MOZAMBIOU 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDUR.BR 
SALVACOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
CUBA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I O 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
KATAR 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE SUO 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KUNG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
L IBAN 
IRAN 
PAKISTAN 
WERTE 
EWG­CEE 
2 
1 
1 
4 1 
2 0 
N 8 
4 
2 
9 9 6 
4 0 8 
6 1 2 
4 7 2 
0 9 0 
44 7 
9 1 2 
1 7 
0 4 8 
4 0 7 
2 8 1 
8 5 4 
3 6 
3 0 5 
2 3 3 
2 3 7 
8 5 0 
1 5 7 
3 3 
1 1 6 
1 8 7 
5 4 
1 3 4 
7 3 
6 9 
1 6 
3 1 
3 2 
1 6 
2 5 
4 6 
4 3 
2 0 
3 1 
1 0 4 
2 7 
2 3 
2 5 
1 1 
3 3 
2 1 
1 6 
6 0 0 
74 5 
3 3 6 
3 3 
2 3 
1 5 
2 1 
1 2 
2 8 
3 7 
1 0 
1 3 
2 1 
1 0 7 
2 1 
5 8 
2 1 5 
1 7 7 
3 0 
1 7 
1 6 6 
4 6 
1 2 9 
5 1 
1 0 5 
4 3 9 
9 2 
3 1 
6 2 
7 5 
1 1 
1 6 6 
6 6 
1 0 
6 8 
5 4 
7 0 
3 3 
4 0 
5 5 
1 3 
1 6 
1 4 3 
3 2 
3 7 
3 6 3 
3 7 
4 4 
2 3 5 
6 1 9 
6 1 6 
6 4 0 
0 3 4 
2 3 5 
5 4 3 
2 9 7 
7 4 0 
1 3 2 
4 3 
7 9 
4 2 
8 4 
3 3 
2 1 
2 7 
1 7 
8 8 
3 9 
2 5 
3 3 
1 1 
1 5 
7 7 
1 9 
1 0 
1 1 
Franca 
3 6 
6 1 
? 1 
9 2 
5 3 
1 2 
2 2 0 
a 
1 0 
2 5 
6 
2 5 
2 6 
6 3 
7 
7 6 
1 ° 4 
1 9 
4 
7 1 
1 4 5 
2 5 
1 
6 
6 9 
1 6 
2 0 
6 0 
. 9 
1 
3 6 
2 0 
2 5 
1 5 
7 4 
2 1 
1 3 
6 7 
1 0 
1 3 
. 3 
1 1 
8 
9 
6 
4 4 
4 1 
4 816 
2 8 7 3 
1 9 4 3 
6 9 1 
2 B 7 
B 4 0 
3 6 9 
2 3 7 
4 1 2 
a 
. . 3 
2 
. 1 
. a 
1 
2 
9 
. 
6 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
3 6 
1 6 
1 5 
3 2 6 
1 0 8 
1 9 0 
1 1 6 
2 
8 4 
6 6 
1 0 
a 
6 
4 
3 9 
1 7 
1 4 6 
3 
. 4 
1 6 
9 
5 
1 
5 
4 
5 4 
1 
2 8 
3 3 
1 
3 
. a 
. a 
. a 
a 
a 
2 
4 
a 
. 9 
1 
. . 5 4 
6 
1 7 
3 2 
2 
2 5 
1 0 
1 
3 
6 
2 
2 
3 
a 
. . . 1 
. , 1 
a 
8 
I 
4 
7 
a 
­9 2 3 8 
7 0 1 6 
2 2 2 2 
1 7 0 4 
1 3 1 7 
3 0 1 
6 3 
1 6 
2 1 7 
2 
. 4 
2 6 
4 
1 
. ■ 
2 
7 
2 
. . a 
. 3 
. a 
2 
Nederland 
3 3 
4 ? 
2 5 
1 5 4 
1 4 
1 
1 4 
a 
4 
a 
2 0 
a 
4 
2 7 
1 
1 
3 7 
5 
2 
6 
2 
1 0 
1 7 3 3 
1 0 4 9 
6 8 4 
5 7 3 
4 7 8 
3 7 
7 
6 
7 4 
Deutschland 
(BR) 
6 4 8 
3 5 1 
5 30 
1 7 5 7 
8 9 4 
1 7 7 
4 5 2 
2 
7 9 2 
2 9 3 
1 9 7 
4 2 6 
a 
1 7 5 
1 4 1 
1 2 8 
1 0 5 
B 6 
1 3 
2 1 
1 3 
3 
1 7 
4 9 
a 
a 
9 
6 
5 
a 
2 2 
7 
a 
a 
2 6 
2 3 
1 0 
1 8 
1 0 
4 
a 
7 
5 1 3 
4 4 3 
2 1 8 
2 5 
2 0 
a 
2 0 
9 
2 7 
3 5 
. a 
1 8 
9 1 
1 9 
3 8 
1 8 9 
1 7 1 
2 8 
1 5 
8 3 
1 3 
5 5 
7 
7 4 
3 3 9 
4 9 
2 0 
5 3 
4 7 
3 
9 5 
5 6 
7 
6 2 
3 
6 4 
3 1 
3 6 
5 3 
1 2 
1 6 
1 2 5 
3 1 
7 0 
3 2 5 
3 7 
3 
2 0 143 
7 6 6 9 
12 4 7 4 
9 0 9 4 
5 2 0 8 
2 3 0 7 
5 7 
2 1 
1 0 7 3 
BZT­NDB 6 8 . 0 5 
1 0 0 
3 9 
6 9 
. 7 3 
2 8 
2 0 
2 7 
1 8 
7 7 
2 7 
1 4 
5 
U 
1 2 
6 9 
1 
4 
1 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
4 3 
2 8 
2 1 
1 4 3 
2 1 
6 7 
1 7 0 
1 3 
1 5 8 
2 3 
4 6 
4 0 3 
a 
3 6 
9 5 
1 3 
3 6 8 
4 4 
1 6 
2 0 
1 3 
1 7 
8 0 
1 7 
a 
a 
1 
1 6 
1 0 
1 6 
1 7 
a 
a 
2 
8 
2 
1 3 
5 
1 
a 
a 
9 
4 4 
1 9 6 
1 1 4 
3 
8 
1 5 
1 
3 
1 
1 
a 
a 
1 
B 
2 
1 6 
6 
5 
2 
2 
2 4 
2 6 
5 5 
U 
? 8 
6 5 
2 4 
4 
2 2 
2 2 
6 
2 4 
4 
3 
3 
4 5 
3 
3 
4 
2 
a 
a 
4 
a 
3 
2 8 
a 
• 5 3 0 5 
2 0 1 2 
3 293 
1 5 7 8 
7 4 4 
7 5 0 
4 7 
1 5 
9 6 4 
3 0 
1 
6 
1 2 
3 
a 
2 2 8 
a 
2 
5 
1 8 
6 
Ί 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gtgenübtrtttllung BZT-CST sieht am Endt dieses Bendts. 
(") Voir notes por produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
342 
Januar­Dezember — 1969 — Janvje 
Schlüssel 
Code 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
200 
204 
20 8 
212 
216 
2 2 0 
2 4 8 
266 
27 2 
276 
28 8 
302 
314 
3 1 8 
3 2 2 
330 
3 3 4 
346 
352 
3 6 6 
370 
3 7 2 
3 7 8 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
42 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
462 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
500 
5 0 4 
508 
512 
516 
520 
52 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
700 
702 
706 
7 0 8 732 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 8 
8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
r­Décembre 
MENGEN 
EWG­CEE 
612 
260 
351 
169 
1 1 9 
155 
6 
5 
27 
6 6 3 . 2 0 A 
2 918 
l 4 8 7 
1 179 
1 5 9 8 
4 9 0 1 
2 1 1 7 
56 
2 4 3 
725 
32a lío 
1 0 3 5 
2 6 4 
931 
10 
8 0 0 
2 2 1 
59 
61 
19 
2 4 9 
166 
163 
7 7 0 
106 9 
117 
I B I 
37 
22 
β 
31 
6 
44 
30 
15 
30 
9 
13 
38 
16 
14 
31 
8 
12 
33 
17 
11 
2 2 0 
1 0 1 6 
172 
4 1 
27 
26 
25 
20 li 76 
9 
9 
15 
83 
6 
47 
56 
6 
51 
15 
11 
26 
16 
24 
7 
137 
133 
5 
12 
5 
27 
15 
70 
83 
18 
12 2 0 
36 
144 
73 
209 
5 'f 
2 5 4 4 6 
12 0 8 3 13 3 6 4 
9 6 8 8 
5 5 1 4 
2 1 3 9 
2 3 4 
2 4 5 
1 5 3 8 
France Belg. 
23 
5 
IR 
12 
8 
6 
i 
2 
BRAS IFS APPL. 
C H L E I F L E I N E N 
4 8 7 
153 
1 157 
9 1 0 
3 7 7 
19 
90 
42 
141 
66 
20 
274 
3 
35 
76 
5 
14 
9 
4 8 
66 
6 
31 
2 
98 
130 
33 
. 29 1 
43 
. 28 9 
12 
1 
. 3 
1 
33 
17 
1 
25 
42 
4 
, . . 1 
. 1 9 
9 
4 
16 
1 
1*1 
2 
22 
Β 
1 
22 
43 
2 
. . 46 7 1 
3 
5 
8 
a 
5 
5 
11 
4 9 8 8 
2 7 0 6 
2 282 1 3 2 0 
8 1 0 
787 
186 
186 
175 
6 6 3 . 4 0 MICA TRAVAILLE 
BEARB. GLIMMER 
36 
12 4 
TONNE 
■Lux . Nader land 
4 9 7 
1" 
32 
5 
1 
24 
23 a 
9 1 
. • 
ex 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
312 
186 
156 
116 
74 
22 
1 
1 
17 
Italia 
port 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 2 1 1 0 0 0 
77 1 0 1 0 
144 1011 
17 1 0 2 0 
14 1 0 2 1 
117 1030 
1 1 0 3 1 
2 1 0 3 2 
10 1 0 4 0 
SUR T I S S U / PAPIER > ETC SCHLEIFPAPIER 
­ 5 2 9 0 
54 
8 
2 
9 
7 
2 
2 
2 
UN 
2 
127 
5 
. a 1 
i 
12 
1 
51 
2 
. 3 5 8 
1 2 6 8 
4 9 0 
2 76 
! 20 
3 U 
2 4 
2 
4 
3UVRAGES E 3 GLIMMERW 
> 
2 
3 
1 
17 
8 
9 
7 
4 
1 
388 
832 
955 
991 
6 7 0 
56 
224 
6 2 1 
285 
465 
370 
9 4 5 
169 
569 
5 
4 0 6 
82 
49 
36 
23*7 
96 
67 
427 
46 
4 
19 
49 
4 
19 
8 
1 
5 
1 
16 
9 
2 
. Î62 
12 
28 
7 
12 
, 10 189 
826 
156 
41 
26 
26 
25 
17 
29 
22 
74 
a 
15 
74 
5 
31 
54 
6 
40 
13 
U 
2 
8 
18 
4 
108 
76 
5 
7 
5 
27 
13 
24 
2 
17 
A 23 
144 
199 
, . « 730 
166 564 
438 
4 6 4 
216 
i! 910 
N MICA 
AREN 
10 
3 
4 7 1 001 
78 0 0 2 
17 0 0 3 
3 0 6 0 0 4 
0 0 5 
65 0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
13 0 3 0 
1 0 3 2 
10 0 3 4 
4 2 0 3 6 
12 0 3 8 
74 0 4 0 
88 0 4 2 
2 0 4 6 
3 5 9 0 4 8 
12 0 5 0 
5 0 5 2 
11 0 5 6 
1 0 0 5 8 
12 0 6 0 
19 0 6 2 
3 0 0 6 4 
3 3 7 0 6 6 
29 0 6 8 
3 2 0 0 
2 0 4 
2 2 0 8 
2 1 2 
2 2 1 6 
2 2 0 
1 2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
14 2 7 6 
6 2 8 8 
30? 
3 1 4 
3 1 8 
1 322 
3 3 0 
2 3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
6 3 9 0 1 4 4 4 0 0 
12 4 0 4 
4 1 6 
42Θ 
4 3 2 
4 3 6 
2 4 4 0 
1 4 4 8 
4 5 2 
1 4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 0 
4 4 8 4 
. 4 9 2 
5 0 0 1 504 
5 0 8 
512 
5 1 6 
5 2 0 
2 5 2 8 
6 0 0 
5 6 0 4 
3 6 0 8 
7 6 1 6 
14 6 2 4 
6 3 6 
3 6 6 0 
. 6 6 4 
6 6 8 
2 6 7 6 
6 8 0 
10 6 9 2 
7 0 0 
1 702 
7 0 6 
5 7 0 8 
732 
2 7 4 0 
5 8 0 0 
8 1 8 
822 
1 9 5 0 
2 2 7 6 1 
873 1 4 0 4 
852 
218 
102 
3 
2 
0 0 0 
1010 LO 11 
0 20 
1021 
0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 
4 4 9 1 0 4 0 
0 0 1 
5 0 0 2 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E L IBYE 
EGYPTE 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RO 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAMBIOU 
.HAOAGASC 
.REUNION 
ZAHBIE R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I O 
COLOMBIE 
VENEZUELA .SURINAM 
EQUAT EUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEDON. . P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
WERTE 
EWG­CEE 
6 
2 
2 
2 
7 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
45 
20 
24 
18 
10 
3 
2 
956 
331 
576 
40 8 
211 
131 
13 
9 
37 
050 
6 9 8 
131 
515 
365 
327 
99 
4 6 5 
587 
6 8 4 
135 
302 
756 
5 0 9 
7 2 9 
14 
390 
2 8 4 
121 
310 
44 
4 6 8 
354 
246 
188 
143 
22 
152 
324 
6 0 
?! n 64 38 
30 
36 
14 
13 
6 0 
30 
26 
41 
19 
II 32 
17 
421 
607 
4 2 6 
46 
22 
24 
31 
20 
54 
10 
68 
17 
16 
24 
222 
10 
39 
96 
20 
89 
15 
13 
46 
24 
42 
12 
273 
2 50 
11 
37 
14 
15 
15 
50 
112 
33 
2 1 
36 
39 
217 
73 
3 7 6 
15 
ZZ 
11 
133 
779 
3 5 5 
331 
083 
2 3 9 
314 
449 
772 
193 
63 
France 
44 
6 
i l 
4 
23 
10 
4 
1 
a 
8 2 5 
2 2 2 
1 645 
1 2 0 0 
5 6 8 
« 4 1 24 3 
9 1 
194 
26 6 
116 
35 
4 8 1 
4 
51 
86 
9 
13? 
7 
1 
52 
87 
?1 
33 
6 
117 
246 
53 
2 
a 
34 
2 
63 
, 2 34 
14 
12 
2 
. a 2 
1 
a 
4 9 
32 
53 
46 
β 
. . . 1 1 
. . 1 17 
16 . 10 
a 
8 
2 
. 24 1 
. 34 6 
3 
1 
54 
69 
a 
8 
a 
a 
. 16 104 
. 3 6 
5 
. . 5 15 
21 
• 7 7 0 3 
3 892 
3 8 1 1 
2 3 2 1 
1 482 
1 158 
2 4 5 
357 
332 
. 27 
1000 
Belg.­Lux 
DOLLARS 
Naderland 
73 T 
36 4 
3 ' ' 
2C 
13 
2 
1 
18 
: 
BZT­NDB 
3 0 
81 
1 3 : ' 
i: 97 
2 1 
3 
22 
18 
4 
1 
3 
3 
14 
1 
a 
■ 
1 
Ί 
i 
'i 
21 
1« 
Deutschland 
(BR) 
6 8 . 0 6 
4 
i 
6 
2 
1 
1 
1 
2 
b 3 0 7 32 
ί 2 1 7 14 
k 9 0 17 
1 51 14 
I 2 6 8 
3 15 1 
I 3 
2 
2 3 1 
BZT-NOB 6 8 . 1 5 
1 5 
. 1 
6 8 4 
2 86 
3 9 8 
321 
179 
44 
1 
2 
33 
9 6 1 
631 
733 
a 
182 
6 3 0 
98 
423 
313 
561 
912 
9 0 4 
605 
3 1 1 
O i l 
7 
887 
153 
102 
101 
. 4 4 8 
2 6 4 
112 
4 8 7 
56 
9 
34 
73 
6 
20 
12 
• 8 
1 
2 8 
16 
1 
a 
a 
ρ 
37 
Η 
• , 6 6 
VA 46 
il 30 
53 
10 
66 
. a 
24 
194 
3 
31 
93 
20 
66 
14 
13 
4 
17 
32 
7 
211 
146 
11 
21 
5 
il 34 
3 
31 
II 
zìi 
70 
349 
a 
1 
• 
200 
4 9 7 
703 
382 
0 9 8 
863 
31 
84 
4 5 8 
«0 
24 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
146 
4 9 
99 
51 
14 
48 
i 3 
1 0 3 1 
161 
39 
7 6 0 
• 126 
1 
1 
30 
1 
100 
24 
161 
2 3 7 
3 
4 5 1 
24 
io 
77 
32 
239 
4 7 
6 8 0 
' | 
1Ó 
»ii 21 
17 
33 
19 
i i 
4 6 9 7 
i VA 
1 566 
4 7 0 
170 
4 
6 
9 5 0 
? 
4 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST sieht am Endt dieses Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
343 
Januar­Dezember — 1969 ­
Schlüssel 
Code 
0 0 3 
0 0 4 
02? 
0 2 6 
m 
0 3 4 0 3 6 0 3 8 
042 
0 4 8 
0 4 0 
052 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 8 
204 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 6 8 III 6 6 4 
740 
1 0 0 0 
1010 
ion li 
1 0 3 0 1 0 3 1 Iglo 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 S" i 0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 il 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
Hi 216 
272 
302 
I22 
366 372 
4?0 44 8 
4 6 2 
4 7 Í 
4 8 4 
4 9 6 
504 
508 
51? 
524 
6 0 4 
6 1 2 
616 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
66 4 
66 8 
6 8 0 
700 
702 
706 
70 8 
72 6 
818 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
m 
1030 1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
001 
00 2 00 3 
0 0 4 
U0 5 
022 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 4 8 
MENGEN 
EWG­CEE 
24 
30 7 
139 
2?6 
4 
6 
I B 
131 
li 23 
2 
4 
4 
3 
6 
36 
5 
5 
2 
3 
8 
4 
1 275 
5 1 9 
756 
6 9 3 
5 6 4 
50 
8 
2 
13 
­ Janvier­Décembre 
Franca 
a 
192 
46 
22 
3 
6 
114 
37 
5 
. 3 
2 
1 
ι 
. 6 
ï 8 
4 6 7 
242 
225 
189 
144 
30 
β 
2 
6 
TONNE 
Belg.­Lux. 
663*50 fctttïiiü'BolLÏ 
4 802 
19 9 6 3 
46 575 
14 586 
6 9 4 1 
5 101 
3 1 5 
84 
8 6 9 
187 
7 0 0 0 
3 115 
150 
143 
556 
230 
376 
25 
68 
21 
109 
118 
2 7 5 
97 
1 7 7 
126 
32 
36 
25 
180 
14 
83 
4 2 0 
Hl 93 
104 
109 
20 
25 
115 
247 
100 
21 
85 
96 
83 
184 
2 36 
45 
5 75 
26 
3 9 9 
53 
38 
117 0 0 6 
92 866 
24 141 
18 9 5 9 
17 0 5 9 
4 7 9 7 
3 0 9 
9 1 4 
345 
9 
J 5 
1 
1 
27 
22 
4 
ι ι 
a 
575 
756 
0 6 4 
907 
510 
239 
IT) 
25? 
129 
9 0 
14 
1 
. 17 
1 
8U 
61 
215 
35 
16 
103 
27 
li 
ι\ . 46 
22 
2 
8 
12 
1 
86 
68 
I 54 
10Ó 
a 
2 li 44 
044 
323 
721 
4 3 0 
906 
191 
200 367 
ìoo 
4 0 
3 
44 
4 4 
8 
114 
59 
190 
ì 10 
15 
10 
1 
. . 5 
2 
19 
. . . . • 
4 6 6 
2 0 7 
261 
2 5 5 
2 2 7 
a 
5 
Nederland 
expert 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
16 
. 34 
14 
4 
2 
2 
165 
2 
4 
4 
e 1 
4 
, . . . 2 
17 
5 
ï 2 
. 4 
306 
63 
2 45 
ÎÎ! 
17 
. ­
»I 'ER' ÍE 'UGAÍ^I IOLÍE'RM. 
121 
49B 
530 
84 
35 
Λ 
12 
5 
A 
. . ., . „ a, 
. a 
a 
1 
. a 
, . , . . . , 
# . . . . 
# . ­
329 
232 
97 
59 
42 
22 
21 
16 
6 Μ * 6 1 8XRV?ÄGI5SE2I?SATRE 
β 103 
9 2 0 6 
53 2 1 6 
30 9 3 9 
6 2 7 0 
16 
92 
5 5 1 
5 5 6 9 
4 7 0 4 
1 4 6 
85 
Ì 
4 
2 
. 0 2 0 
. 349 
4 2 2 
1 
2 
2 7 6 
. 122 
4 
32 
3 0 
6 2 3 
, 2 30 
3Θ0 
1 
. , . 6 0 
7Θ 
. 
1 862 
5 0 5 6 
5 8 7 9 
4 0 2 
6 6 1 
31 
51 
3 1 2 
. 12 
8 4 5 
8 
122 
3 
32 
77 
IO 
3 
4 9 
. 56 
48 
66 
15 
, . . . „ . 3 1 6 
3 
a 
. 
72 
, . a 
7 
56 
. 2 
1 
5 
82 
114 
9 
5 5 7 
3 4 7 
8 
17 3 7 0 
13 1 9 8 
4 1 7 3 
UH 1 9 2 3 
16 
3 2 6 
53 
2 75 
74 
2 
5 
4 
2 
3 
2 
25 
12 
12 
11 
10 
3 
5 
20 
1 
3 
4 
768 
256 
319 
548 
880 
39 
33 
5 39 
9 
716 
742 
9 4 9 
21 
48 
149 
116 
346 
. . . . . . . 6 
7 
a 
27 
1 
89 
, . . 48 
. 2 
ìl 8 
8 
, 112 
32 
19 
65 
12 
44 
. 100 
36 
16 
1 
30 
1 
4 1 6 
693 
523 
6 1 4 
8 82 
8 1 3 
38 
1 
96 
320 
8 9 1 
966 
a 
847 
3 
51 
5 5 1 
150 
605 
23 
Italia 
i . 
29 
6 
23 
H 1 
. . 2 
51 
74 
2 
93 
a 
15 
l ì 
1 157 
29 
6 
. 366 
21 
lì 1 
17 
17 
1 
60 
14 
89 
1 
i 
. 91 
. 56 
104 
52 
. 69 
. 8 
. 16 
29 
6 0 
12 
. 16 
2 9 
34 
2 
2 2 
a 
7 
. . 38 
2 847 
2 2 0 
2 6 2 7 
1 6 5 9 
1 218 
848 
34 
2 2 0 
80 
16U 
2 0 
20 
136 
7 
39 
3 3 
21 
85 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0C3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGF 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
0 4 6 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 MAROC 
3 9 0 R.AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
4 6 8 INDES OCC 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
6 6 4 INDE 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 ? FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 2 2 .CONGO RD 
3 6 6 MOZAMBIOU 
3 7 2 .REUNION 
4 2 0 HONDUR.BR 
4 4 8 CUBA 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 512 C H I L I 
524 URUGUAY 
6 0 4 L IBAN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
708 P H I L I P P I N 
7 2 8 COREE SUD 
818 . C A L E D O N . 
9 5 0 SOUT.PROV 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
WERTE 
EWG­CEE 
4 
1 
2 
2 
1 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
16 
10 
6 
4 
3 
1 
3 
1 
124 
9 8 3 4 8 1 
4 8 7 
24 
65 
20 
4 8 9 
2 4 1 
143 
22C 
16C 
10 
16 
79 
30 
19 
12 
124 
9S 
24 
113 
42 
13 
2 2 7 
12 
5 9 7 
846 
75 0 
111 
4 5 5 
601 
13 
10 
136 
976 
097 
672 
6 1 9 
521 
264 
66 
2 5 
269 
42 
244 
331 
4 5 8 
2 9 
65 
2 3 6 
66 
68 
10 
34 
1 0 6 
25 
4 0 
149 
3C 
60 
61 
13 
17 
12 
11 
217 
2C 
24 
6 1 
24 
13 
5C 
14 
47 
15 
12 
38 
1 8 9 
58 
12 
61 
101 
18 
102 
96 
13 
58 
11 
B9 
24 
25 
4 4 5 
083 
360 
2 2 0 
6 4 0 
9 2 5 
141 
2 8 7 
192 
9 1 0 
4 5 7 
0 1 0 
4 4 2 
3 8 6 
19 
33 
26 
3 4 7 
2 6 4 
10 
34 
Franca 
1 
6 6 8 
9 7 
74 
4 
5 
. 21 
198 
. 181 
33 
. 1 
66 
16 
3 
12 
26 
. . 113 
a 
4 
2 2 2 
• 
1 8 0 4 
7 9 2 
1 0 1 2 
5 4 5 
3 0 4 3 7 7 
6 
8 
9 0 
. 1 3 4 2 
4 5 4 
I 6 3 4 
1 3 2 2 
4 2 3 
5 0 
. 25 
40 
6 
2 87 
27 
, 4 9 
1 
15 
a 
. 26 
1 
20 
25 
80 
16 
4 
51 
11 
. 11 
1 1 
20 15 
. a 
13 
11 
3 
3 
13 
1 
23 
104 
a 
9 
1 
■ 6 3 
, 77 
a 
a 
10 
6 
3 6 
23 
• 
6 4 1 8 
4 7 5 2 
1 6 6 6 
9 2 6 
768 
6 9 2 
91 
145 
49 
100 
3 
14 
290 
3 
10 
110 
. 6 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
58 
312 2 8 1 3 1 7 
1 
6 
10 
53 
30 
18 
7 
6 
5 
. . a 
11 
. 14 
42 
. . . . a 
• 
1 3 2 0 
7 9 2 
5 2 8 510 
4 2 7 
5 
5 
. 13 
27 
4 8 7 
5 9 6 
555 
4 0 
21 
15 
17 
17 
. 3 
532 
. 2 005 
1 4 0 0 
2 
. . , 4 
5 
. 
" 
Nederland 
. 3 
a 
21 
a 
2 
. a
a 
. 9 
2 
2 
. . a 
5 
. . 10 
4 
a 
38 
a 
. • 
1 2 0 
16 
105 55 
23 
45 
. 1 
5 
BZT­NOB 
2 4 4 
7 6 0 
a 
9 3 3 
32 
103 
4 
14 
1 0 4 
. 5 
95 
4 
25 
1 
6 
15 
2 
1 
8 
a 
. 13 
. 9 
8 
7 
a 
a 
. . . a 
a 
39 
1 
. a 
8 
30 
a 
a 
. 4 
2 1 
. . 2 
2 
24 
13 
1 
44 
a 
4 6 
1 
• 
2 6 4 8 
l 9 6 9 
6 7 9 
3 8 4 
3 5 0 
2 8 4 
7 
41 
11 
Deutschland 
(BR) 
64 
■ 
103 
75 
19 
19 
10 
4 1 5 
13 
125 
19 
50 
3 
13 
. a 
. a 
12 
46 
19 
a 
3 
9 
5 
12 
1 1 2 8 
2 4 1 
887 821 
6 6 8 
66 
a 
1 
• 
6 8 . 0 7 
6 8 9 
9 7 2 
9 2 5 
a 
154 
7 1 8 
10 
11 
157 
3 
2 2 8 
898 
4 1 7 
4 
13 
6 1 
24 
64 
a 
a 
1 
. , a 
. 3 
2 
a 
10 
1 
, 30 
a 
, . 16 
. 3 
2 
12 
2 
5 
, 43 
30 
3 
54 
5 
12 
, 62 
12 
4 
. 7 
. • 
5 7 2 7 
2 7 4 0 
2 9 8 7 
2 6 2 6 
2 4 3 3 
3 5 5 
14 
a 
6 
BZT­NDB 6 8 . 1 0 
14 
3 2 7 
330 
9 6 7 
, 94 
5 
18 
26 
2 1 1 
249 
2 
1 
Tab. 2 
VALEUR 
Ital ia 
33 
6 9 
13 
14 
72 
2 2 5 
7 
218 1 8 0 
33 
8 
2 
, 28 
16 
23 
6 
23 
a 
6 
a 
. 3 
a 
5 
50 
10 
a 
1 
1 6 6 
12 
2 
9 
a 
1 0 4 
3 
2 
6 9 
5 
65 
1 
a 
1 
a 
a 
1 8 7 
a 
9 
22 
7 
a 
36 
1 
2 
. 6 
15 
38 
7 
a 
6 
31 
4 
1 
21 
. . 5 
. a 
25 
1 0 5 6 
6 7 
988 
263 
74 
5 7 7 
12 
1 0 1 
1 2 3 
5 1 
13 
15 
21 
a 
6 
5 
. 22 
10 
a 
33 
(") Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST sieht am Endt dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
CUssement NDB : cf correspondance NDsVCST en fin de 
344 
Januar­Dezember — 1969 — 
Schlüssel 
Code 
0 6 2 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
3 0 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1040 
C S T 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
20 8 
< 1 * 
■ 2 2 4 2 6 8 
2 7 2 
30 2 
3 4 2 
3 6 6 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 4 4 
7 2 8 
7 3 2 
800 8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l u l l 1 0 2 0 
1 0 2 1 
103 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
03 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
5 0 8 
5 1 2 
52 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 4 8 
6 7 6 
MENGEN 
EWG­CEE 
6 4 
6 
9 1 
3 0 3 
4 3 
6 1 
1 0 5 
8 
1 5 
119 9 0 1 
1 0 7 7 3 2 
12 168 
11 3 6 3 
1 0 9 3 3 
7 3 4 
1 2 6 
6 4 
6 7 
6 6 3 . 6 2 0 
368 2 3 4 
232 5 80 
2 5 6 222 
4 3 9 9 6 6 
3 3 8 
4 0 3 
4 2 
6 4 4 
7 4 8 3 
19 535 
3 0 773 
63 4 5 3 
1 3 1 
1 2 9 
2 1 5 
11 7 3 4 
9 6 
6 8 
3 4 4 4 
3 9 0 
3 4 3 
1 6 
1 0 4 3 
54 828 
2 0 
2 2 9 
1 3 9 
1 4 6 
5 1 2 
2 5 
1 3 6 
3 3 
1 4 8 7 
1 9 9 
2 4 
2 1 9 
6 6 
; 6 9 
3 0 
2 8 
3 3 
1 2 0 
2 4 
1 5 0 4 
1 8 0 
3 6 
7 
9 6 
2 8 2 5 
1 5 0 1 3 6 5 
1 2 9 7 3 3 9 
2 0 4 0 2 3 
1 3 6 5 5 7 
122 4 2 6 
6 3 3 6 6 
8 2 9 
4 6 6 7 
4 0 8 0 
6 6 3 . 6 3 C 
3 825 
6 168 
2 588 
2 101 2 9 4 1 
1 1 9 5 
1 9 6 
7 8 7 
2 1 0 
2 2 5 
8 84 
8 2 1 
3 9 4 
3 4 5 7 
4 9 3 
2 7 
6 6 3 
β 
1 8 1 4 
1 0 2 
1 2 1 
2 3 1 
2 2 
2 9 1 
2 9 9 
7 1 2 
9 7 
3 0 
1 0 
5 
4 5 
9 9 
8 6 
3 0 3 
1 6 
1 1 
1 3 8 
Janvier­Décembre 
France 
1 0 
7 
2 
2 
2 
IVB. 
AREN 
1 5 
3 9 
2 
1 
2 
ii 
6 
2 
2 
4 
3 
AREN 
4 
1 
5 
1 
a 
3 
2 
2 7 5 
7 9 1 
4 8 3 
4 0 8 
2 8 0 
7 5 
1 
5 8 
Belg 
6 7 
6 7 
TONNE 
•Lux. 
3 9 3 
2 3 3 
1 6 0 
1 3 9 
1 3 8 
2 1 
2 1 
a • 
AÏ nm '. s 
1 0 4 
1 3 3 
92 3 
1 1 8 
a 
6 6 
. 5 2 9 
2 
1 6 
. 8 9 
. . . 1 5 
0 4 2 
1 9 
a 
1 3 1 
5 
. 1 3 6 
2 
a 
1 1 7 
6 6 
3 0 
1 3 
3 0 
. . 3 6 
. 4 7 5 
1 6 6 
278 
887 
72 0 
5 9 9 
1 6 6 
1 4 4 
8 5 6 
2 
9 4 
1 4 2 
5 5 
2 92 
2 9 2 
EN CHARBQ A . KOHLE 
3 8 4 
3 1 
2 9 8 
1 9 4 
2 6 
7 
1 0 
4 
1 6 8 
9 
4 9 0 
4 
1 
1 
6 
4 
4 8 
a 
a 
9 
2 5 
1 9 
1 
9 
3 
1 
1 
. a 
. a 
* 
2 2 6 
9 5 2 
2 9 1 
6 
. a 
7 2 
8 4 
1 2 2 
2 6 
8 2 4 
46 β 
3 8 5 
3 1 0 
2 64 
2 5 
2 
2Í 
Nederland 
ETON 
"TON 
1 2 
1 0 7 
2 4 1 
6 
3 6 9 
3 6 1 
S 
7 
7 
1 . GRAPH 
, GRAPHI 
7 7 
5 3 
2 2 2 
1 7 
1 6 1 
1 5 
3 9 3 
3 4 9 
4 5 
5 
5 
4 0 
. 2 5 
expert 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
4 0 
3 2 
8 
8 
Β 
6 
. . . . 
5 
. • 
4 3 2 
0 2 4 
4 0 8 
3 8 8 
3 5 9 
1 4 
. . 6 
Italia 
1 
1 
/ PIERRE A R T I F . , KUNSTSTEINEN 
6 6 0 
3 3 4 
. 0 6 6 
a 
2 7 2 
1 7 8 
6 
8 7 6 
7 7 
2 7 
. . a 
. 7 
3 9 0 
1 
a 
. a 
. . . . 2 5 
1 2 
3 
5 6 
a 
a 
2 2 6 
. . 5 9 
8 
. . . . ­
4 4 2 
0 7 9 
3 6 2 
6 1 8 
4 3 5 
3 4 3 
2 4 8 
5 0 1 
l T E 
t 1 
6 3 5 
3 6 1 
6 96 
6 8 
1 6 7 
5 0 
2 9 
3 6 
5 6 
3 1 
1 0 0 
3 
2 1 
1 0 9 
1 0 6 
1 0 5 
6 
1 4 
2 3 
2 
3 6 9 
Hi 4 5 
4 5 
2 
, ETC 
ise. 
2 
2 
2 
1 
0 6 2 
8 6 2 
2 4 3 
. 2 2 0 
1 3 
3 5 
3 9 6 
3 0 8 
6 4 2 
5 3 0 
5 87 
. 3 2 
i . 6 0 
0 56 
. 2 3 
a 
. . 2 1 
, . . . , . 1 5 8 
2 
1 
. . , . a 
. 3 
ZÌ 
. 3 
• 
3 Θ 6 
3 8 7 
9 9 9 
7 6 6 
4 74 
1 7 7 
1 3 
. 0 56
5 4 9 
9 0 3 
4 5 0 
. 6 7 9 
9 5 4 
139 
745 
193 
184 
5 5 4 
7 2 4 
2 34 
4 6 9 
3 8 0 
1 6 
6 6 2 
8 0 4 
3 8 
121 
155 
2 2 
2 8 2 
2 6 5 
6 9 3 
9 6 
. 7 
4 
1 7 
1 
3 0 3 
1 
1 1 
1 3 6 
1 5 2 
3 
7 
1 0 3 
7 
5 
1 3 
3 9 
1 1 
1 
5 4 
1 
1 
4 0 7 
2 6 7 
1 4 0 
8 0 
6 6 
5 6 
1 
1 
5 8 
1 
9 0 
3 0 3 
4 3 
6 1 
9 7 
6 
• 
4 0 8 
3 3 5 
0 7 2 
4 2 3 
1 5 1 
5 8 4 
1 0 4 
1 
6 1 
2 86 
2 80 
8 9 4 
6 6 6 
a 
1 1 7 
7 
3 
1 6 9 
9 4 5 
5 5 3 
8 3 9 
7 
ΛΪ 
7 3 3 
7 
1 
3 8 8 
. 3 1 9 
1 
1 
8 0 9 
2 0 
2 0 8 
1 4 3 
5 1 2 
a 
. 2 1 
2 9 8 
1 4 1 
2 3 
1 0 2 
. 4 3 
. 1 5 
3 3 
2 8 
Al 
1 8 0 
. 4 
9 6 
3 5 0 
547 
127 
4 2 0 
2 4 3 
6 3 4 
6 5 5 
6 7 0 
5 6 1 
5 0 0 
5 6 4 
5 2 0 
5 4 
8 8 5 
. 4 0 
, 3 
i 1 0 4 
5 7 
146 
237 
1 0 9 
2 
a 
0 0 1 
1 6 
a 
7 6 
. . 2 
. . . . 2 7 
9 8 
8 6 
. 1 3 
. * 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 6 2 TCHECOSL 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 7 2 . C . I V O I R E 
302 .CAMEROUN 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
7 0 0 INOONESIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1D20 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
034 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 4 SOUDAN 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
302 .CAMEROUN 
342 .SOMALIA 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 2 .REUNION 
3 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 7 8 .CURACAO 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 6 KOWEIT 
644 KATAR 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 1 8 .CALEOON. 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
052 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 4 8 CUBA 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 7 6 BIRMANIE 
WERTE 
EWG-CEE 
7 
6 
1 
1 2 
4 
6 
1 2 
1 
2 
2 
2 
4 7 
3 5 
1 1 
5 
4 
6 
3 
i 
1 
3 
1 4 
1 0 
5 3 
1 3 5 
2 0 
1 2 
1 2 6 
1 2 
2 3 
4 3 7 
2 0 4 
2 3 3 
8 8 9 
6 8 9 
3 2 8 
4 0 
Î6B 
0 7 9 
5 6 5 
4 0 6 
3 6 7 
8 1 
4 0 
1 0 
3 7 
2 8 ! 
5 6 7 
2 4 1 
1 4 0 
1 6 
3 0 
1 9 
4 3 1 
1 6 
1 2 
2 7 4 
3 6 
3 5 
1 5 
1 5 9 
1 9 6 
2 5 
U 
2 6 
1 9 
2 4 
ZZ 
1 6 
AA 4 5 
4 7 
ZZ 
1 3 
2 1 
2 6 
1 2 
1 6 
4 3 
1 1 
9 8 
2 6 
3 0 
1 4 
1 3 
9 3 1 
4 7 9 
4 9 6 
9 8 3 
6 6 4 
3 2 2 
0 0 0 
7 2 
2 2 1 
3 1 9 
1 4 0 
3 2 1 
5 7 5 
4 8 8 
8 3 8 
9 5 1 
1 3 1 
3 4 1 
7 9 
1 1 8 
5 1 0 
2 7 5 
1 3 3 
1 5 5 
1 7 7 
1 8 
1 0 9 
1 8 
6 3 7 
8 7 
5 5 
1 2 1 
4 4 
116 
135 
1 3 9 
2 7 
4 5 
1 8 
1 7 
2 1 
4 7 
3 3 
4 6 
1 3 
1 7 
2 7 
France 
. 9 
2 
. 1
9 
4 
• 
5 9 6 
4 0 7 
1 8 9 
1 4 6 
1 2 3 
4 3 
2 
3 8 
• 
39 î 
1 4 
1 0 8 0 
5 4 
5 1 
5 
a 
i 
1 5 9 
a 
2 6 
5 
a 
3 5 
. * a 
3 0 
. a 
2 9 6 1 
4 9 2 0 
1 5 3 8 
3 382 
7 0 
5 8 
3 3 1 1 
2 9 
3 159 
2 
. 4 7 1 
3 3 
2 6 5 
2 3 3 
3 2 7 
2 4 
5 9 
1 
5 
2 2 6 
3 
4 
2 5 4 3 
2 0 
1 
4 
1 8 
6 6 
6 3 
a 
. 3 9 
8 8 
5 4 
2 3 
1 
4 3 
8 
1 6 
4 
a 
. 1 
1 
. " 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
3 9 5 4 
3 9 3 8 
1 6 
1 0 
9 
6 
6 
a 
• 
4 0 2 1 
• 3 846 
2 1 3 7 
1 5 
1 5 
10 0 0 4 
3 8 
3 8 
3 2 
2 
. . 1 
2 9 
5 4 
2 3 
3 7 
Nederland Deutschland 
(BR) 
i • 2 3 
5 9 
2 0 
3 9 
6 
5 
3 3 
. 9 
• 
BZT­NDB 6B 
6 3 1 
2 2 3 8 
. 3 983
• 1 8 
. 6 
2 
1 0 1 
6 
1 
a 
a 
a 
a 
l 
8 
a 
3 i 
• a 
a 
a 
a 
. . . 2 2 
. 1 1 
6 
8 
a 
a 
a 
1 6 
a 
a 
a 
5 
6 
a 
a 
a 
. a 
• T 114 
6 8 5 2 
26 2 1 6 8 
134 
5 6 
. 1 9 
3 8 
BZT­NDB 68 
9 0 4 
3 6 9 
. 754 133 
2 7 4 
7 0 
H 4 5 
8 7 
5 6 
2 6 
1 3 9 
. 9 
1 4 
2 
1 
11 
2 
2" 
7 
6 
1 
1 
1 
1 6 
1 
a 
a 
. • 
1 1 
2 
• 
2 7 5 
7 3 6 
5 3 7 
5 30 
5 0 9 
6 
a 
i 
2 6 4 
7 1 4 
0 0 1 
. 2 7 
4 
7 
?i 
2 7 
2 1 2 
8 0 S 
6 2 9 
. 3 
1 
• 
2 
1 5 8 
3 
1 8 
6 2 7 
9 9 6 
6 3 1 
4 4 3 
4 0 3 
3 0 
1 5 3 
3 3 2 
2 2 5 
4 9 5 
. 4 7 ? 3 1 9 
3 6 
2 0 6 
M 
6 6 
1 4 1 
1 6 6 
4 2 
3 2 2 
1 0 9 
7 
1 0 4 
1 6 2 
1 7 
5 5 
3 7 
4 
6 8 
6 1 
1 1 6 
2 4 
. 9 
1 
6 
1 
. 4 5 
. 1 7 
2 7 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 3 
1 
5 1 
1 3 5 
1 9 
1 2 
1 0 4 
6 
• 
5 5 3 
1 0 1 
4 5 2 
1 9 7 
4 3 
2 4 0 
3 2 
l ì 
5 173 
2 2 2 
S 4 5 
5 1 6 7 
a 
'î 3 
2 5 Í 
2 3 9 
6 6 1 
1 5 1 0 i 4 3 1 
1 2 
2 
1 1 6 
a 
3 1 
2 
2 Hi 
9 
3 
2 4 
a 
. 2 5 
6 8 3 
3 6 
4 3 
1 2 
5 
a 
7 
1 6 
3 
6 
9 7 
2 6 
a 
6 
2 0 
17 7 7 6 
11 106 
6 6 7 0 
3 9 4 8 
2 6 9 5 
2 6 0 1 
4 3 
4 3 
1 2 0 
3 7 5 
2 5 6 
4 3 
4 1 5 
a 
3 0 
3 5 
1 
. 5 6 
3 0 
AA 4 8 
I 
4 0 2 
7 
• 3 4 
• a 
f· 
• 2 
• • • 1 1 
*»6 
3 3 
• Β 
• 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST sieht am Endt ditses Bindes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de 
345 
Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre expert Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
800 
804 
8 1 8 
1 0 0 0 185 (CIO 
im im 
1 0 4 0 CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 0 6 2 0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 Ii€ 280 
322 334 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 8 0 
4 8 4 
500 
504 
508 
512 
5 1 6 
52 8 
6 0 4 
60S 
612 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
700 
706 
70S 
7 2 8 
732 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 0 1 0 
O U 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
050 
0 5 2 
0 5 6 
05 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
06 8 
204 
20 8 
212 
MENGEN 
EWG-CEE 
32 I 10 
4 
1 
2 
663 
2 1 
20 
4 
2 
1 
7 
2 
5 
1 
2 
92 
53 
36 
lì 6 
1 
6 6 3 
4 
1 
4 
146 
233 
43 
306 
97 
82 
27 
4 7 8 
624 
355 
8 7 6 
501 
6 3 3 
13 
31 
?98 
France 
6 
4 1 
1 
13 
. 3 
2 
778 
907 
872 
775 
224 
38 
4 
59 
TONNE 
Belg.-Lux. 
539 
352 
187 
136 
! 
1 
• 
Nederland 
2 2 8 8 
1 7 6 0 
5 2 8 
501 
385 
23 
. . 5 
. 7 0 PRODUITS REFRACTAI RES NDA 
FEUERFESTE ERZEUGNISSE A . N . G 
0 7 1 
843 
34? 
373 
9 4 9 
4 3 9 
188 
6 9 1 
451 
649 
Ml 377 
8 7 6 064 
4 8 8 
5?5 Ili 4 4 7 
590 
2 6 0 
19 
54 
249 
146 
138 
58 
61 ìli 179 
32 
198 
l i i 
i t t 623 
2 5 1 
10 
291 
32 
64 
84 
345 
168 
179 
2 4 5 
135 
9 
40 
lì 73 
27 
38 
116 
26 
0 4 1 
531 
4 5 9 
314 
2 3 0 
383 
148 
72 
7 5 7 
2 
5 
3 
1 
πι 346 
5B5 
137 
37 
28 
2 
122 
162 
298 
6 
1 
2 
27 ij 5 
16 
25 
i t 
2 
5 
. β 20 
, . 
67 
6 
2 
36 
152 
3 
10 
5 
, 1
. , 4 
. , • 
214 
897 
317 
92? 
5 3 9 
306 
37 
43 
89 
8 1 Ã Ê A R B ^ A S B Í 
808 
684 
902 
718 
4 2 4 
0 2 8 
lì 4 2 2 
45 
325 
6 8 9 
2 6 8 139 
4 5 9 
95 
110 
lì 4 9 9 
7 
61 
367 
22 
75 
264 
20 
2 
2 9 6 
097 
2 7 0 
36 
. 2
25 
a 4 
153 
21 
9 
96 
lì a I 314 
5 
233 
ia 5 1 
225 
10 
2 2 9 8 
194 lì 9 
3 
2 
21 
47 
66 
2 7 0 5 
2 548 
157 
17 
15 
119 
4 7 
3 
2 1 
2 
119 
51 
1 
1 
1Θ1 
172 
8 
3 
1 
1 
, 4 
QUANT/TÉ 
Deutschland 
(BR) 
18 
8 
9 
7 
3 
1 
1 
I B 
19 
3 
2 
1 
7 
2 
2 
5 
1 
72 
44 
28 
23 
2 0 
3 
1 
VA ILLES / OUVRAGES S I UND ASBESTHAREN 
23 
. 192 
30 3 
51 
111 
Β 
ία 1 
7 
25 
17 
1 
1 
23 
. a 
. . 2 
17 
. 14 
1 
4 
194 
2 0 4 8 
3 1 1 4 2 6 
2 
4 9 
196 
. 5 
104 
13 
2 
10 
3 
145 
. 43 
305 
94 
62 
25 
575 
5 62 
993 
712 
533 
141 
16 
25 
140 
473 
lit a 
328 
2 68 
185 
638 
423 
847 
735 
278 
243 
548 
0 3 6 
323 
488 
HI 3 80 
398 
245 
3 
1 
2 4 1 
133 
6 
. 8 
2 
2 80 
61 
16 
126 
2*1 
868 
532 
249 
10 
181 
22 
26 
19 
98 
83 
108 
2 38 
135 
6 
2 
57 
1 
27 
38 
116 
26 
352 
100 
2 52 
515 
194 
349 
8 
1 
388 
6 6 1 
181 
591 
772 
4 5 0 
1 
30 
146 
34 
306 
395 
229 
87 
348 
63 
35 
51 
1 
17 
5 
18 
109 
4 
2 
. 2
Italia 
4 
a 
22Ô 
. . . a 
­
298 
i Ψ 
1 
1 
4 
1 
1 
* 2 
1 4 
2 
702 
3 5 1 
4 80 
1 
2 
094 
2 9 8 
» ! 955 
a 
24 
a 
14 
. 375 
54 
028 
22 
134 
35 
32 
27 
a 174 
10 
. 25 
2 
132 
56 
1 
219 
89 
1 lì . 97 
241* 
85 
a 
. 72 
7 
23 
63 
2 4 4 
74 
. 7
a 
, 40 
79 
8 
66 
, . . ­
589 
864 
7 2 5 
857 
481 
6 1 3 
56 
25 
255 
120 
13 
77 
267 
5 
. . 43 
2 
1 
12 
5 
24 
iî 25 
3 
3 
11 
168 
2 
36 
8 
. 8 
38 
6 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 0 8 
728 
732 
7 3 6 
800 
804 
818 
1 0 0 0 
.8fi° 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
Sii 064 
066 
06Θ 
2 04 
2 0 8 
212 
2 2 0 2 76 
2 80 
322 
3 3 4 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 1 6 
4B0 
4 8 4 
5 0 0 504 
50B 
512 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 4 
60B 
612 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
664 
6 8 0 
700 
706 
7oa 7?8 
732 
736 
740 
8 0 0 
604 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
04 8 
0 5 0 
0 5 2 
056 
0 5 8 
0 6 0 
062 
064 
0 0 6 
0 6 3 
2 0 4 
2 0 8 
212 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEOON. 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
•ALGERIE 
T U N I S I E 
EGYPTE 
GHANA 
.TOGO 
.CONGO RD 
E T H I O P I E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PERDU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INOE 
THAILANDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE SUO 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
■A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
WERTE 
EWG­CEE 
14 
6 
8 6 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
21 
9 
12 
7 
4 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
3 1 
94 
67 
4 5 
30 
13 
10 
4 0 5 
3 6 1 
0 4 3 
500 
4 5 9 
581 
17 
14 
961 
728 
520 
0 6 7 
6 8 0 
567 
9 8 4 
9 9 
159 
3 0 3 
3 8 3 
0 0 6 
9 4 1 
2 3 0 
9 5 6 
4 7 2 
183 
299 196 
148 
302 
439 
180 
15 
38 
43 
96 
22 
42 
17 
Al 3 7 5 
32 
163 
11 18 
67 Al 5 0 0 
157 
11 
2 4 2 
34 
38 
35 
180 
170 
83 
1 6 8 
43 
20 
23 
57 
42 
67 
19 
27 
132 
18 
566 
560 
005 
845 
8 0 7 
8 8 0 
76 
43 
27Θ 
4 0 2 
765 
104 
6 1 8 
196 
338 
12 
123 
6 0 0 
230 
374 
574 
4 0 1 
165 
5 6 0 
2 3 6 
123 
107 
32 
2 0 
8 6 3 
26 
127 
290 
25 
76 
302 
47 
France 
3 
9 
. . 12 
■ 
5 
4 6 7 3 
1 0 0 2 
3 6 7 1 
3 3 6 4 
6 4 8 
121 
5 
8 
166 
a 
2 1 9 
135 
9 9 0 
244 
2 3 1 
1 
116 
6 0 
6 
36 
43 
50 
153 
6 
2 
2 
2*1 
31 
82 
4 
12 
23 10 
14 
, 1
3 
. 2
85 
4 
16 
. a 
1 
17 
8 
2 
. 38 
1 
• 1 1 
l ï 
54 
2 
1 
. 1
, . a 
5 
. . 1
• 
2 7 9 4 
1 588 
1 2 0 6 
8 0 4 
4 8 4 
2 6 1 
2 1 
27 
141 
. 237 
3 2 
1 4 5 2 
166 
75 
1 
3 
33 
46 
9 
1 1 6 
S 
10 
1 3 0 
8 
31 
5 
17 
7 
6 0 7 
. 12
149 
6 
54 
267 
21 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Nederland 
. a a 
. a 
. a a 
a a 
• · 1 5 5 2 9 4 2 
86 2 1 6 0 
69 7 8 1 
6 3 7 6 7 
3 6 0 1 
5 7 
5 
a a 
. 7 
BZT­NDB 
1 8 5 
100 
28 
1 
29 
23 
5 
1 
1 
2 
1 
7 
16 
47 
3 
5 
3 
3 
2 
1 
1 
2 55 
4 4 
8 1 8 0 
9 1 6 2 
3 18 
9 1 0 
3 4 
3 
• 1 
S 4 
Deutschland 
(BR) 
4 
2 
2 
1 
6 9 . 0 3 
2 
2 
1 
1 
15 
6 
8 
6 
3 
1 
BZT­NDB 6 8 . 1 3 
b 1 2 
95 
b 
2 5 0 9 
ι 42 
3 1 4 1 
i · 1 15 
. 4 9 
î 
> 2 
> 18 
1 9 
1 
1 
? . 
Γ 3 
. , . 1 
. a 
a · 1 î 
. . a 
! 1 
2 
1 
28 
■ 
67 
45 
17 
13 
5 
5 1 1 
0 2 4 
4 8 7 
9 2 1 
9 9 5 
2 4 1 
7 
5 
325 
382 
165 
7 2 6 
• 3 0 5 
7 0 9 
9 7 
0 2 6 
2 4 3 
378 
6 5 8 
887 
1 5 1 
433 
4 4 5 
106 
283 177 109 
2 50 
280 
175 
3 
1 31 
82 
4 
. 6
1 
174 
2 1 4 
28 
110 
a 
18 
16 12 
138 
4 5 0 
155 
11 
143 
28 
17 
14 
37 
6 1 
73 
165 
43 
19 
. 2 
36 
38 
19 
27 
130 
18 
3 5 6 
5 7 8 
7 7 8 
0 2 2 
9 0 8 
762 
6 
1 
9 9 4 
0 6 9 
4 2 4 
8 8 9 
, 9 5 4 
0 6 1 
5 
1 0 9 
4 5 8 
1 7 4 
3 5 9 
388 
3 74 
101 
3 9 7 
167 
64 
82 
1 
. 26 
23 
52 
106 
14 
4 
1 
13 
VALEUR 
Italia 
. 85 
. . 1
a 
• 2 1 2 4 
1 0 8 9 
t 0 3 5 
3 8 5 
212 
2 0 7 
a 
1 
4 4 3 
1 5 7 
3 6 
178 
6 2 3 
a 
3 1 
a 
14 
a 
3 
3 1 1 
1 0 
29 
3 6 9 
2 1 
74 
14 
le7 
5 
7 7 
1 
a 
10 
2 
18 
4 1 
a 
30 
1 
76 
a 
37 
11 
a 
4 9 
1 9 5 
4 1 
a 
a 
60 
3 
10 
19 
132 
54 
. 2
. . 23
55 
6 
37 
2 9 3 8 
993 
1 9 4 4 
990 
3 9 8 
8 3 0 
4 1 
10 
1 2 3 
2 4 5 
9 
17 
185 
. 8 
1 
a 
21 
6 
. 17
9 
32 
22 
39 
18 
20 
U 2 3 0 
3 
59 
21 
5 
7 
31 
13 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en An de valuma. 
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Schlüssel 
Codt 
2 1 6 
22 0 
248 
260 
272 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 7 0 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
508 
512 
5 2 4 
52 8 
6 0 0 
6 0 4 
608 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 6 
7 2 8 
7 3 2 
800 
818 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 íolè m 1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 5 8 
§6? 
0 6 4 
0 6 6 
0 7 0 
2 0 0 
20 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 3 6 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
284 
288 
302 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
330 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
366 
3 7 0 
372 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
500 
MENGEN TONNE 
EWG­CEE 
25 
23 
14 
11 
22 
13 
7 
6 
34 
15 
12 
Β 
134 
64 
18 
18 
3 
7 
5 
45 
22 
34 
U B 
19 
21 
4 9 
3 1 
63 
6 
11 
56 
69 
25 
129 
12 
46 
21 
14 
132 
2 9 
25 
42 
il 
100 
18 3 7 2 
8 533 
9 8 3 8 
7 0 4 3 
5 9 5 1 
1 7 0 8 
1 2 9 
315 9 8 6 
6 6 3 . 8 2 G 
1 0 3 8 
4 6 5 
573 
5 7 6 
2 5 7 7 
1 7 0 
12 
62 
1 7 4 
113 
94 
270 
2 2 0 
43 
130 
72 
137 
î 7 
35 
26 
4 
215 
20 
4 
99 
156 
22 
15 
4 
4 
3 
24 
111 
10 
5 
111 
66 
5 
23 
12 
26 
17 
22 
14 
10 
2 
31 
13 
7 
23 H 6 
5 
5 
8 
9 
4 
10 
8 
12 
5 
France Belg.­Lux. 
1 
5 2 
9 
10 
18 1 
7 1 
7 
6 
1 26 
12 
8 
3 15 
14 
1 
. . 7 
5 
î * 1 
14 14 
1 3 
3 Γ 28 
57 
4 
4 1 
6 1 
2 3 
1 2 5 
l 1 
9 
3 
a 9 
2 
22 
a , 
. 5 
β 
4 3 8 5 9 0 2 
2 7 0 5 5 6 9 
1 6 7 9 3 3 3 
4 0 4 2 2 9 
2 4 9 170 
6 9 7 85 
72 3 1 
2 5 7 3 5 7 9 19 
Nederland 
U 
1 
13 
15 
4 
3 4 6 6 
2 5 7 8 
8 8 8 
816 
7 9 8 
70 
. 13
1 
ARNITURES OE F R I C T I O N 
E I BUNGS BEL A EGE F . BREMSEN 
1 5 9 
5 7 
2 5 98 
2 1 1 52 
135 4 7 
2 1 75 
9 ï 1 3 
'. i 136 102 1 
U 3 
38 1 
1 1 
6 1 
i 
a . 
. , . . . . . . a , 
6 9 1 
140 
1 9 
4 
4 
3 l5Ï 
2 
4 
8 4 
33 
5 
7 
6 
1 2 
1 
, , . , 1 
28 
13 
1 
4 
2 
2 
a . 
. . . . . , 6 
7 " 3 
1 
24 
10 
2 5 9 
2 
5 
3 
4 
1 
! 
1 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
14 
. . . . . . 2
13 
a 
. 23 
8 
12 
17 
a 
. 43
5 
17 
ro 
β 
17 
44 
3 
1 
2 
6 
42 
68 
19 
4 
7 
26 
10 
11 
121 
10 
3 
41 
32 
4 
. 
8 320 
2 2 0 5 
6 115 
5 296 
4 6 4 5 
665 
4 
4 
154 
USW. 
6 82 
3 7 4 
443 
2 393 
36 
12 
49 
15B 
111 
91 
114 
2 1 4 
25 
76 
29 
126 
4 
, 16
26 
4 
212 
3 
il 2 
7 
1 
. 7 
60 
8 
1 
98 
33 
16 
6 
19 
16 
10 
13 
7 
1 
3 
ΐ 15 
59 
3 
4 
5 
5 
8 
1 
4 
3 
5 
9 
5 
Italia 
export 
BES-
DES 
13 2 1 6 
1 
-* 
2 2 0 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
5 3 2 2 
, , 
3 3 0 
3 7 0 
3 7 2 
88 3 9 0 
4! 4 0 0 
5 
( . 
4 1 2 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
2 4 8 0 
3 4 8 4 
] 504 
2 0 
1 5 1 2 
4 5 2 4 
2 
6 0 0 
5 
, . 
60S 
6 1 2 
6 6 1 6 
1 
■ 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
19 
, : 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
17 7 0 6 
a 
10C 
7 2 β 
7 3 2 
BOO 
8 1 8 
9 5 0 
1 249 1 0 0 0 
47« 1 0 1 0 
823 1 0 1 1 
2 9 8 1 0 2 0 
8 9 1 0 2 1 
19 1 0 3 0 
2 2 1 0 3 1 
3 8 1 0 3 2 
2 3 3 1 0 4 0 
172 0 0 1 
2 4 002 
1 0 0 3 
54 
0 0 5 
33 
0 2 6 
0 2 8 
β 0 3 0 
1 032 
2 0 3 4 
8 0 3 6 
2 0 3 8 
3 0 4 0 
15 0 4 2 
4 0 4 8 
4 0 5 0 
2 0 5 2 
0 5 6 
6 0 5 8 
19 
, 
0 6 2 
0 6 4 
3 0 6 6 
2 0 0 7 0 
2 0 0 
3 2 0 4 
. 2 0 8 2 1 2 
4 
1 
, 
2 2 0 
2 3 6 
2 4 4 
2 4 8 
272 
2 7 6 
2 8 4 
2 8 8 
302 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
4 
3 3 0 
l ! 3 4 6 
3 
3 6 6 
3 7 0 
"a 
5 3 7 8 
3 3 9 0 
2 4 0 0 
4 0 4 
2 
4 1 6 
4 2 4 
42 8 
44 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
! 4 8 4 
5 0 0 
IMMUNG 
ΠΝΑΤΚ3Ν 
L IBYE 
EGYPTE 
.SENEGAL 
GUINEE 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
.MADAGASC 
.REUNION 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
CAMBODGE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
COREE SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
.CALEOON. 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE U . R . S . S , A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
­ A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.H .VOLTA 
.TCHAD 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RO 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAMBIOU 
­MADAGASC .REUNION 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS 
SALVADOR 
CUBA 
D O H I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
WERTE 
EWG­CEE 
17 
8 
9 
5 
3 
1 
1 
2 
} 
6 
2 1 
27 
23 
3 2 
3Θ 
19 
12 
18 
66 
16 
20 
35 
157 
92 
51 
5 1 
16 
15 
22 
38 
23 
16 
119 
12 
27 
17 
42 
22 
22 
74 
95 
26 
33 
22 
50 ii 76 
17 
35 
64 Hl 164 
165 
0 8 4 
0 8 1 
5 7 8 
5 80 
9 4 6 
2 1 3 
4 2 6 
391 
6 0 0 
9 9 1 
185 
8 2 1 
032 
4 9 3 
4 1 
155 
398 
251 
192 862 
4 6 8 
179 
328 
2 6 3 
316 
28 
16 
31 
33 
57 
27 
4 4 9 
22 
10 
3 0 9 
7 0 9 
9 9 
50 
21 
13 
14 
85 
295 
4 1 
19 
2 3 5 
190 
19 
54 
37 
94 
43 
52 
33 
25 
12 
135 
6 0 
30 
62 
240 
19 
30 
12 
12 
17 
35 
10 
35 
23 
54 
10 
France 
2 
1 1 
2 0 
30 
29 
13 
12 
I B 
1 
. 20 
35 
8 
17 
2 
3 
a 
15 
22 
. 2
. 2 1 
1 
1 
2 
16 
31 
17 
3 
21 
i 26
2 
5 
14 
13 
. 1 
13 
. . 12 
• 
4 013 
1 6 8 8 
2 1 2 5 
5 0 8 
2 5 8 
Θ19 
126 
36 3 
79Θ 
2 0 4 
100 
5 9 9 
785 
9 0 
. 32 
6 
1 
a 
4 6 5 
9 
66 
156 
31 
30 
i l 
liï 88 
19 
. 13
14 
71 
181 
16 
16 
15 
1 2 0 
19 
27 
25 
9 
6 
. . . 9 
126 
59 
5 
14 
6 
9 
1 
a 
. . 30 
. 28 
13 
4 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
2 
. . 2
1 
. a 
46 
3 
. . 27
1 
. . . a 
. . . . 3
2 
. . . a 
l 1 
. 2
13 
1 0 7 1 
7 4 7 
323 
2 1 0 
149 
97 
56 
5 
17 
370 
a 
166 
117 
95 
142 
, 3
3 
1 
5 H 6 
l 1 
9 
Nederland 
6 
1 
ï 4 
6 
9 
. . , 8
4 
i 
a 
. a 
. . . 2 
, . , 1
1 
. 1 
. a 
2 
a 
• 
96 3 
6 5 7 
307 
2 4 6 Hl 1 l{ 
BZT­NDB 
111 
34 
. 9 0 4 
6 
12 
a 
io 13 
2 
1 4 
1 
3 
ï . 7 
2 
1 
a 
a 
. . 3 
. 1
. 1
Deutschland 
(BR) 
12 
12 
71* 
20 
37 
4 2 
23 
6 
ù a 24 
88 
1 
6 
3 
14 
39 
90 
21 
6 
17 
39 
11 
6 
73 
6 
22 
4 9 'H ­
9 6 3 2 
4 3 3 6 
5 2 9 6 
4 3 0 0 
2 850 
7 7 4 
7 
ZÌI 
6 8 . 1 4 
1 6 3 4 
6 7 9 
875 
S 146 
141 
4 0 
1 1 0 
3 4 8 
2 4 0 
176 m 72 Hh 2 6 6 
14 
a 
li 22 
4 2 9 
. 7 
56 
35 
6 
19 
? 
. a 
14 Hi 3 
206 
69 
. 27 
12 
57 
37 
20 
31 
15 
3 
9 
. 4 
35 
2 25 
9 
22 
12 
12 
17 
2 
10 
6 
10 
36 
10 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
U 
1 
3 
2 
5 
3 
. . 7 
1 
. 50 
50 
U 
7 
. . 15
5 
1 
13 
. 2
5 
5 
2 
11 
5 
2 
3 
5 
. . . 10 
. 6 
. . 1 6 4 
1 4 8 6 
4 5 6 
1 0 3 0 
199 
21 
32 
333 
4 8 5 
h 2 0 1 
a 
106 
1 
28 
, 0 
29 
5 
12 
30 
140 
­? il . 5 
I°2 
2 
'S lî 
16 
18 
32 
10 
21 
13 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST sieht am Endt dieses Bendes. 
{·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
347 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre expert Tab. 2 
Schiusici 
Codt 
504 
508 
512 
5 2 8 6 0 4 
6 0 8 
612 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
632 
6 3 6 
6 6 0 
664 
6 6 8 
6 8 0 
68 8 
692 
6 9 6 
700 
702 
706 
708 
720 
7 3 2 
740 
800 
8 1 8 
950 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 SU 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 04 
20 8 
220 
322 
390 4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 0 
434 
50 4 
508 
512 
52 θ 
6 1 6 
624 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
630 
70<' 
70 6 
728 
732 
740 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ISih 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S I 
ooi 
0 0 2 
00 3 
0U4 
00 5 
022 
0 3 0 
034 
0·>6 
0 3 8 
04? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
C6C 
MENGEN 
EWG­CEE 
4 
12 
5 
2 9 
45 
68 
50 
255 
2 
62 
26 
19 
5 
11 
12 
45 
5 
11 
7 
19 
37 
33 
131 
4 
44 
7 
7 
13 
32 
9 0 7 4 
5 2 3 0 
3 846 
1 6 5 3 
1 0 3 0 
1 843 
3 2 5 
2 0 5 
3 1 9 
6 6 3 . 9 1 AR 
KE 
3 3 5 6 
2 853 
2 845 
1 0 3 
4 8 3 1 
3 9 7 
8 
2 0 8 7 
3 5 5 
53 1 0 6 4 
8 5 6 
1 2 0 0 
2 4 7 
6 4 9 
322 
93 
6 9 
112 
642 
33 
10 
72 
22 
ia 6 
27 
1 
67 
67 
57 
47 
9 
198 
62 
64 
159 
41 
51 
104 
5C7 
4 
Ai 53 
196 
27 
4 9 
79 
41 
91 
2 4 8 1 2 
13 9 8 9 
10 8 2 4 
7 762 
6 2 0 5 
1 9 7 0 
ii I 0 9 2 
6 6 3 . 9 2 AU 
AN 
1 8 2 0 
2 3 8 4 
U 0 4 9 
3 6 6 
114 
51 
54 
28 
2 4 6 
1 187 
129 
115 155 
29 
8 
Franca 
3 
2 
10 
. . 1 
. . . . 1
5 
10 
2 
. 1 
. a 
1 
4 
1 1 5 0 
4 2 9 
722 
238 
181 
4 7 7 
166 
168 
7 
TONNE 
Balf . ­UlX. Nederland 
4 
51 
35 
15 
9 
9 
6 
T ICL ES PR USAGE RAM. HAREN Ζ . C 
58 
. 7 
3 
6 
a 
, . 1
7 
. 3 
7 
. 1 
. . . a 
15 
4 
. 17
4 
1 
1 
. . a 
1 
. 3 
. . . . . . . . . . • 
163 
69 
95 
46 
14 
48 
10 
6 
1 
1 . 
1Ç 
! 
TRES OUVRAGES Er DERE HAREN AUS t 
a 
1 2 3 3 
2 5 4 
147 
1 H A 
84 
. 1 
4C 
5 2 8 * 
32 
3 
4 4 
Ζ 3 2 3 
i 2 9 5 
1 28 
ι 2 0 
Ì 15 
1 8 
î 1 
1 
1 
i TECHNIQUE 
. E N . ZW . Β 
i 2 
35 
7 , 
56 
9 
2 
t . 36 
3 
4 7 
5 
1 
13 
22 
Q 
6 
3 
2 5 9 
102 
1 5 7 
1 1 4 
63 
4 3 
• 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
6 
3 
2 
1 
1 
S 
3 
9 
5 
1 
27 
66 
50 
206 
1 
61 
26 
19 
2 
io0 
43 
i 4 
18 
37 
Al 
44 
57 
9 
537 
892 
i l l 
m 148 
35 
2 60 
EHAELTER 
3 
2 
2 
4 
2 
1 
1 
24 
13 
10 
7 
6 
1 
1 
2 60 
760 
838 
819 
363 
8 
0 84 
349 
50 
0 1 5 
848 
195 
246 
557 
286 
7 1 
59 u i 840 
33 
10 
72 
22 
3 
2 
21 
1 
50 If 32 
9 
197 
62 
63 
159 
11 
40 
101 
507 
4 
12 
201 
45 
196 
15 
49 
79 
35 
88 
0 58 
677 
380 
4 6 4 
100 
829 
4 
13 
086 
MAT. CERAMIQUES ERAN. STOFFEN 
24 
2 0 6 
• 1 0 6 
28 
1 
3 
. 5
1 
13 
. . • 
5 
1 
9 2 7 
865 
461 
. 85 
2 
36 
7 
202 
045 
. . 2 
1 
8 
Italia 
26 
. 32 
552 
258 
VA lì 8 
1 
51 
91 
40 
26 
89 
16 
l i 
30 
3 2 0 
131 
190 137 
28 
49 
. . 3 
829 
62°9 
81 
. 27 
12 
2 0 
24 
141 
32 
115 
153 
27 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
504 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
52B ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
612 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
62B JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
664 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
6 8 8 V I E T N . N R D 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
702 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
70B P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 8 0 0 AUSTRALIE 
8 1 8 .CALEOON. 
9 5 0 SOUT.PROV 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
03 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 2 0 EGYPTE 
322 .CONGO RO 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 7 6 BIRMANIE 
6 8 0 THAILANOE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 8 P H I L I P P I N 
728 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 3 0 SUEOE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
U42 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 0 POLOGNE 
WERTE 
EWG­CEE 
22 
12 
10 
4 
2 
4 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
17 
7 
10 
B 
5 
1 
1 
19 
62 
15 
73 
108 
109 
34 
4 2 8 
10 
103 
4 7 
45 
19 
28 
23 
104 
20 
55 
2 0 
34 
38 
76 
144 
20 
145 
19 31 
37 
143 
820 
6 2 6 
192 
4 8 9 
74 8 
826 
0 0 2 
8 8 1 
7 3 3 
2 2 1 
0 0 3 
425 
144 
340 
6 2 6 
17 
60 2 
6 3 1 5 9 7 3 5 7 
8 7 6 
5 4 9 
223 
4 5 6 
221 
74 
60 
37 
2 8 7 
77 
23 
69 
18 
20 
2 1 
30 
10 
108 
0 3 8 
170 
7 1 
21 
50 
39 
3 0 7 
79 
48 
38 
141 
109 
12 
52 
27 
19 
25 
12 
22 
2 7 6 
35 
80 
90 6 
134 
7 7 3 
9 6 6 
863 
29 1 
38 
29 
515 
4 1 3 
5 9 1 
4 9 1 
190 
2 2 4 
59 
52 
45 
158 
203 
179 
12 
20 
16 
16 
France 
a 
6 
2 
U 
34 
20 
53 
à 18 
• 
4 6 9 6 
1 6 8 8 
3 0 0 8 
9 5 2 
6 8 9 
2 0 1 9 
6 4 9 
796 
37 
a 
39 
6 
84 
123 
2 1 
a 
. a 
. 1
98 
a 
. 35
1 
, , 3 
1 
. l 
8 
. 15 
14 
, . 16
57 
3 
. , . a 
85 
. 2 
9 
1 
a 
1 
, . a 
. . . 1
. • 6 6 9 
252 
4 1 7 
2 3 3 
1 2 0 
170 
27 
19 
14 
a 
178 
51 
60 
6 
28 
1 0 
5 1 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Iladerland l * * U ^i { ' i l a , , d 
. 
U 
65 
1 
2 
1 0 6 7 1 1 5 1 14 
7 6 7 1 0 5 6 8 
3 0 0 95 5 
198 6 4 2 
190 4 4 1 
102 30 2 
1 
i ; 
' a 
i : 
, 6 5 ' 
1 
2 
1 
) 3 
4 
2 
BZT­NDB 6 9 . 0 9 
i 5 2 
2 8 
3 
L 2ΐ 
1 
7 
. 1 
3 
ï 
3 
1 6 
, 1 5
1 
> , , 5 
14 
5 
. ; 
. a 
; a 
3 
a 
1 
, . a 
4 
2 
. , 
a 
c 
i Ί 
a 
a 
< 1 
1 14« 
69 
i 8C 
! 52 
21 
i 24 
► · 
' 
BZT-NOB 
l i t 
12« 
. . Γ 4«  
138 
4 
1 
a 3 
. 92 
. . . 
16 
6 
10 
8 
5 
1 
6 9 . 1 4 
15 
52 
13 
6 
61 
99 
83 
3 4 4 
3 
100 
45 
44 
3 
23 
18 
98 
• 1
9 
30 
86 
6 9 
1 4 4 
. 145 
19 18 
18 
• 1 0 7 
3 3 4 
773 
8 6 1 
6 3 2 
372 
312 
76 
540 
13B 
9 3 4 
4 1 0 
a 
2 1 0 
5 8 7 
17 
5 9 9 
6 2 6 
594 
341 
7 5 7 
5 4 4 
2 2 0 
3 4 7 
2 0 4 
60 
51 
33 
243 
77 
22 
60 
I B 
5 
7 
28 
6 
9 1 
9 7 4 
1 6 7 
60 
20 
49 
38 
2 2 1 
79 
29 
25 
136 
109 
11 
52 
27 
14 
24 
7 
2 2 
2 7 5 
31 
79 
7 4 1 
6 9 2 
0 4 9 
540 
6 7 4 
0 5 5 
7 
10 
4 5 4 
162 
2 4 4 
7 6 0 
a 
80 
5 
39 
12 
110 
193 
. . 6 
2 
6 
VALEUR 
Italia 
4 
2 
a 
56 
2 
8 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
15 
5 
3 
6 
a 
1 
4 
3 
a 
2 
a 
19 
a 
4 
1 
143 
1 7 9 9 
7 8 3 
1 0 1 6 
4 1 4 
193 
3 03 
29 
3 
1 5 4 
75 
2 
3¿ 
a 
17 
a 
a 
. a 
β 
21 
a 
A 11 
a 
4 
1 
4 1 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
. 4
. 10
. 1
1 
1 
. 17
. 2
. a 
. a 
. a 
1 
a 
. . • 3 2 8 
109 
2 1 9 
139 
4 7 
37 
. . 43 
122 
4 0 
36 
64 
. 20
10 
17 
32 
9 
36 
12 
13 
14 
10 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Endt dietts Bandes. 
(*) Voir notes par produla en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
348 
Januar­Dezember — 1969 — 
Schlüssel 
Code 
20B 
2 1 6 
3 7 2 
390 
4 0 0 
4 8 4 
508 
5 2 8 
7 0 6 
800 
1 0 0 0 1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
103 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0D4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
iL· 1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
CST 
0 3 0 
0 4 2 
064 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
068 
2 2 0 
2 8 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 6 8 
4 8 0 
4 8 4 
504 
50 8 
5 1 2 
516 
524 
528 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
70 2 
7 0 8 
732 
800 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
MENGEN 
EWG­CEE 
5 
9 
15 
7 
107 
20 
7 
5 
12 
7 
18 1 1 9 
15 7 3 6 
2 3 8 4 
2 1 6 5 
1 5 7 0 
202 
18 
59 
17 
Janvier­Décembre 
France 
1 
1 
5 
15 
15 
1 
a 
1 
863 
6 3 6 
227 
138 36 
85 
17 
5β 
4 
TONNE 
Belg.­Lux. 
. a 
a 
11 
, . . 
5 375 
5 3 5 7 
18 
16 
3 
2 
1 
1 
Nederland 
4 0 4 
36 5 
39 
24 
9 
16 
. • 
expert 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
a 
7 
1 
1 
1 
. 
, . 3 
2 
1 
. . 3 
717 
3 79 
339 
322 
2 96 
9 
. . 8 
6 6 4 * 1 1 !ÍCH!&BÊN Κ Ί Ε ^ Π ί Ρ ΐ ! . ABFIELLEN 
4 6 6 0 
6 0 2 5 4 
12 2 2 8 
2 6 315 
7 3 1 9 
1 0 0 0 
4 140 
6 8 9 2 
1 112 
1 5 4 8 
31 
1 2 6 172 
1 1 0 7 7 7 
15 3 9 8 
15 1 4 1 
12 3 8 4 
2 0 6 
1 
51 
16 
1 
1 
20 
20 
6 6 4 . 1 2 VERRE 
371 
298 
394 
978 
32Ó 
. , a 
362 
0 4 1 
322 
32 2 
322 
. • 
D I T 
8 2 8 
, 1 1 4 6 
3 6 5 1 
. 4 9 4 
1 112 
. 
7 4 3 1 
5 6 2 5 
1 8 0 6 
1 605 
4 9 4 
2 0 1 
• 
EMAIL EN 
UEBERFANGGLAS I N BR 
7 
19 
7 
8 
50 
2 
48 
37 
10 
1 
8 
6 6 4 . 1 3 V 
7 8 3 5 
5 5 1 6 
10 0 3 0 
5 9 7 5 
8 136 
2 6 3 2 
113 
55 
3 1 7 
107 
2 3 9 
3 6 7 7 
1 3 4 7 
4 6 0 
4 565 
1 513 
3 3 5 
982 
1 
155 
12 
99 
134 
82 
76 
3 9 
5 8 9 
2 1 4 
54 
12 
154 
645 
5 3 8 
89 
63 
63 11 1 4 4 8 
9 1 
190 
98 
2 4 8 
100 
9 3 6 
88 
2 97 
4 1 
88 
2 52 
325 
6 1 162 
37 4 9 0 
23 6 7 2 
17 862 
8 7 2 7 
5 3 1 9 
ERRE 
LAS 
1 
2 
1 
7 
4 
3 
2 
1 
18 
6 
25 
25 
24 
1 
• 
. a 
• 
2 
2 
EN BARRES ι Β IN STANGEN , S 
829 
63 
261 
042 
64 8 
3 
7 
7 
4 
314 
127 
46 
219 
271 
38 
î 65 
11 
66 
4 1 
6 0 
13 
9 0 
7 9 
26 
ι 
a 
a , a . 1 
. . 1 
24 
29 
i 2 0 9 
1 
. 12 
30 
6 8 2 
194 
4 8 8 
920 
146 
322 
2 
9 23Ó 
9 756 
9 7 4 4 
8 
1 
1 
3 2 
21 
2 
1 
8 9 
57 
1 
1 
KH 
6 0 3 
3 7 7 
. 1 5 6 
4 8 5 
. , . 548 
25 
536 
621 
918 
916 
2 9 0 
. . • 
: f 
2 
ih 
2 
3 
6 
37 
27 
IO 
10 
10 
:TC 
t USW. 
a 
. • . . . . . , • 
2 2 9 
506 
7 84 
856 
a 
166 
692 
, . 1 
547 
3 76 
171 
119 
118 
1 
. 51 
7 
1 
7 
20 
a 
20 
11 
9 
. a 
AGÜEITES . ETC 
TAEBEN U S Í . 
3 
2 
9 
7 
2 
1 
1 
64 
7 1 3 
8 5Ò 
383 
2 1 9 
108 
48 
131 
122 
52 
82 
50 
353 
1 2 0 
26 
9 
. 1 
, . 21 
6*1 
34 
6 
. 3 
154 
2 
2 2 5 
69 
7 
52 
15 
18 
27 
21 
14 
82 
37 
86 
2 97 
40 
4 
8 
312 
9 6 2 
0 0 9 
953 
6 5 1 
7 04 
2 76 
7 
5 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
30 
15 
15 
12 
6 
3 
591 
973 
736 
a 
700 
7 4 4 
2 
6 
179 
100 
112 
6 6 7 
0 23 
2 87 
9 8 7 
044 
248 
965 
. 6 
1 
26 
28 
11 
2 
5 
4 4 3 
132 
27 
6 
. . 643 
313 
. 56 
10 
3 
421 
69 
166 
55 
166 
62 
4 6 5 
1 
Ί 72 
2 1 4 
13 
798 
0 0 0 
798 
269 
023 
4 54 
Italia 
. 
9 
. 3 
78 
18 
. 12 
3 
1 7 6 0 
9 9 9 
7 6 1 
665 
2 2 6 
9 0 
. . 5 
a 
, , 114 
. 1 0 0 0 
1 6 0 
. , . 5 
1 2 9 4 
114 
1 181 
1 177 
1 1 6 0 
4 
1 
• 
a 
, , 2 
3 
. 3 
2 
. 1 
• 
178 
1 
1 
1 3 6 3 
. 15 
. . . . . 644 
110 
77 
6 
78 
23 
8 
. 83 
, 5 
44 
11 
a 
. 50 
1 
1 
. , . , . a 
. a 
. , 
a a 
, . . 262 
. , . . • 
2 964 
1 5 4 3 
1 4 2 1 
1 012 
8 4 6 
266 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 0 8 
2 1 6 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 4 
503 
5 2 8 
706 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 5 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 fon 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 3 0 
042 
064 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
062 
064 
0 6 6 
0 6 3 
2 2 0 
286 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 6 6 
4 8 0 
4 84 
504 
508 
512 
5 1 6 
524 
528 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
664 
6 8 0 
6 9 2 
7 00 
702 
708 
732 
800 
B04 
1 0 0 0 
811 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
.ALGERIE 
L I B Y E 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
SINGAPOUR 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
SUEOE 
ESPAGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
EGYPTE 
N I G E R I A 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
SALVADOR 
INDES OCC 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
WERTE 
EWG-CEE 
4 
2 
1 
2 
1 
2 
3 
5 
3 
2 
1 
1 
1 
3 
34 
17 
16 
12 
4 
2 
10 
10 
12 
26 
174 
25 
4 7 
25 
12 
10 
172 
910 
2 6 1 
937 
521 
248 
17 
36 
26 
73 
873 
146 
338 
4 0 2 
45 
76 
136 
21 
34 
43 
2 4 0 
832 
4 0 9 
392 
2 7 4 
8 
a 
a 
22 
24 
17 
13 
97 
3 
94 
67 
28 
6 
21 
8 9 1 
687 
0 2 4 
3 4 6 
9 7 5 
655 
96 
54 
281 
116 
149 
4 4 1 
6 3 2 
2 5 2 
2 3 0 
6 1 3 
173 
4 9 2 
23 
9 4 0 
4 9 
2 3 4 
188 
58 
68 
27 
333 
747 
2 1 6 
75 
75 
10 
2 5 9 
2 2 8 
46 
196 
4 9 
14 
11 
4 5 5 
55 
154 
47 
2 0 8 
61 
40 3 
45 
185 
32 
4 2 1 
282 
179 
538 
92 2 
615 
3 6 3 
4 6 6 
749 
France 
8 
4 
12 
. 56 
2 
. 1 
3 
527 
29 6 
231 
163 
48 
65 
16 
30 
3 
. 
2 4 6 
2 
28 
323 
a 
5 
. a 
. 1 
6 0 8 
5 9 9 
9 
9 
7 
a 
a 
* 
. 23 
a 
9 
38 
1 
37 
33 
1 
4 
■ 
a 
820 
150 
1 2 5 3 
5 4 0 
30 4 
15 
1 
35 
65 
9 
183 
55 
Ai 99 
16 
. 23 
8 Î 7 
77 
21 
37 
12 
. 117 
1 7 3 1 
2 0 1 
34 
a 
10 
. . . a 
3 
. a 
1 
2 
34 
12 
. I 
91 
3 
1 
a 
176 
66 
• 
7 188 
2 4 6 4 
4 7 2 4 
3 4 7 0 
625 
230 
1000 
Belg.­Lux 
DOLLARS 
Nederland Deutschland 
(BR) 
a 
a 
• 6 
1 
. 4 7 24 
. " 
6 9 8 6 2 7 
6 8 ' 
1< 
• 
1 
4' 
3' 
2 
1 4 3 2 
194 
: Hi 81 
• • • 
BZT­NDB 7 0 
3 0 
4 2 7 
• 2 5 6 
4 2 
■ 
• • a 
3 4 
10 
122 8 0 9 
89 7 5 5 
3 3 54 
30 54 
8 2 
S . 
a 
BZT­NOB 7 0 
. • a 
• . . . . . . • 
BZT­NOB 7 0 
6 
4 28 
26 
4 57 
4 56 
, 2 7 4 4 
ί . 
ι 1 2 4 5 
. 1 4 3 
3 8 3 
8 0 
4 3 
9 9 
, 2 
! 77 
li 
277S 
6 0 
. 22 
36 
• 5 
. 3 
135 
. . 43 
24 
3 
1 
a 
: ii 
. 14 
87 
46 1 Hi 
14 
9 
124 
14 
. . . 8 
1 5 4 
26 
a a 
184 
3 1 
74 
19 
1 3 1 
1 7 0 1 2 
î 4 2 9 1 
9 2 7 2 1 
5 1 4 4 0 
> 7 4 0 
4 1 1 3 6 
1 
1 
01 
02 
. 0 3 
2 
2 
2 
14 
5 
6 
6 
2 
1 
. 
. ■ 
4 
6 
a 
1 
. 1 
639 
2 3 6 
4 0 3 
385 
361 
11 
• . 7 
32 
Ï8°3 
a 
37 
62 
136 
. 
25 
6 1 6 
372 
244 2 3 6 
2 1 1 
• ■ 
β 
22 
17 
• 
'Ì 
52 
30 
H 21 
6 5 4 
4 2 2 
590 
■ 
2 8 6 
9 5 8 
1 9 
147 
49 
61 ¡83 109 
599 
4 2 3 
126 
4 5 1 
a 
47 
32 
151 
18 
17 
3 
3 
188 
0 1 3 
14 
10 
. . 2 4 5 
141 
. 32 
6 
. 2 
330 
37 
120 
26 
54 
34 
207 
1 
a 
1 
171 
1 9 7 
48 
4 5 3 
9 5 2 
506 
9 7 2 
692 
267 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
2 
6 
. 16 
107 
23 
■ 
11 
6 
6 8 1 
262 
4 1 9 
316 
93 
86 
. 2 
16 
. . 
17 
4 4 
1 
. . 
7 
65 
17 
69 
63 
46 
5 
. ■ 
. . . 4 
5 
. 5 
4 
i 
­
72 
1 580 
• 9 
323 
42 
30 
31 
41 
14 
25 
105 
l 3 0 9 
m 4 8 1 
404 
112 
(") Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST steht am Endt dieses I 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlund 
Code 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 00 2 
SSI 0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 0 4 2 
0 4 8 
88 062 0 6 4 
220 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 m lit 6 0 4 6 1 6 
6 2 4 6 6 4 6 8 0 
7 2 8 732 
7 4 0 800 
1 0 0 0 
0 1 0 Sil 1 0 2 0 
S21 0 3 0 
0 3 1 
SU 
CST 
0 0 1 
Sil 
0 0 4 
0 0 5 Hi 0 2 6 
0 2 8 
Sil lil 0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 052 0 6 0 
064 
0 6 6 06 β 2 0 0 204 
2 0 8 iii 
220 
2 3 2 
2 3 6 2 4 0 
2 4 8 
26 8 272 2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
ìli 3 0 6 
3 1 4 
318 322 330 3 3 4 
342 3 4 6 
352 
362 
366 
370 
372 390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 42 8 
4 3 2 
4 3 6 4 4 0 
4 4 8 
MENGEN 
EWG­CEE 
2 0 
3 
4 8 9 
6 6 4 . 2 0 V 
0 
21 
67 
97 
31B 
113 
5 
60 
99 
12 2 4 6 
25 
4 
4 6 Hl a 
1422 
5 
4 16 
24 
3 
138 
2 
24 
A Al 10 5 
1 9 0 5 
5 7 3 1 332 
8 4 5 292 
315 
a 
a 
172 
Franca 
19 
2453 
TONNE QUANTITÉ 
. W f ­ L u » . Nederland ° * " ^ ^ (BR) 
^ .SCHETGY: ! 
ι 
M"'30151581 
ì l SU 
68 553 65 7 5 1 16 2 6 4 3 1 141 1 0 9 9 
3 9 9 3 
5 9 9 0 
ΗΓΑ 
12 2 0 4 
17 4 6 9 
IO 171 2 5 4 1 
6 9 9 
3 1 3 
3 6 3 7 
1 2 6 6 
9 
69 322 
2 176 
22 
12 
UH 4 278 
4 5 3 636 
323 
6 9 
56 
6 1 6 
61 
740 
643 149 
56 3 6 1 4 1 1 
52 
155 
87 
* î ? 0 312 
84 2 9 1 
25 
54 
131 
6 1 7 
2 6 8 2 146 
1 2 1 2 9 4 
4 3 5 8 6 
197 
7 76 20 3 
223 
317 334 603 
11 
10 
k ι ι 
65 
9 95 185 
82 
2 
13 
20 
3 2Η 4 
3 4 159 
21 
a 
a 
1 
1 
4 
β 
. 1
4 8 
1 2 
20 
1 21 3 
108 
6 
• 143 
354 
7 8 9 
4 7 0 120 
153 
, a 
166 
ΛΪΚΚϊ 
3 97 
608 
557 
053 
780 
30 
130 
2 V 
2 
1 
1 
3 
θ 
4 
0 7 8 
152 
7 0 1 
3 76 
4 9 0 
912 
236 
2 
• 230 
45 
86 
8 
. 6
35 
544 
Ιϊί 
. 98 
6 9 
56 
5 9 
542 
12 
243 
l i l 53 
93 
330 
ils2 
81 
27 
6 
13 
• 5
. 31 
85 
589 
244 
37 
2 6 0 
6 9 2 
40 
409 
51 
. 30 
a 
• 4 
14 
38 
2 7 
! 
; ; 
m 
112 
4 1 * 
78C 
ί "■< 2 1 
1 
2 
7 2 
4 
i 1 
1 
1 
50 
23 
l"A 306 
460 390 
883 
3 84 903 
3 52 
326 
345 
"A 
6 5 1 a 
3 
. a 
a 
4 
Ai Hl 
m . a 
. 6 9 
6 3 6 9 
1 1 1 
2 
a 
2 6 5 
26 
. a 
6 
0 2 3 
140 27 
. 
! ! 
β 
Al 
198 0 4 4 
19 
186 
99 
100 
79 
192 
4 
, . a 27 
S RfcaHfliZ™11 
cHCM'ì 
6 5 
1 84 
9 8 7 
21 
23 
3 
2 
¡ y 3 1 ' 
2 
a 
' 
', 11 
5 184 
32 
. . a 
. 8
. . 3
î 
\ Ì 2 
1 
1 
74 
15 
1 
61 
133 
31 
3 
47 
79 
7 13 
23 
, 
2 
2 
. 2 1 4 1 
4 
. 8
24 
2 
90 
1 
3 
7 
16 
13 
4 5 
7 4 7 
210 537 
371 
170 
160 
. . 6
UNBEARB. 
7 2 
> 1 
2 4 
. 1 7 
5 
ΐ 1 
5 
Γ 
\ 3 
' ï 
t 
1 
3 2 
R 
3 5 8 
853 
0 8 4 
a 
025 
2 6 4 
6 2 4 522 
334 
0 8 8 150 
343 
082 
6 3 0 249 
116 
191 726 310 
6 
21 m H 15 
5 
24 
21 198 
5 
a 
. 2 
, 43 
50*1 
, . 
5 
. . . 31
4 25 
. 28 
a . 5
20 
a 
83 
9 4 8 
325 
138 
57 
53 163 
37 
171 
353 
" 
Italia 
10 
4 
18 
2 
42 
6 
2 
1 
24 
7 
a 
a 
143 
6 
9 
6 2 
1 
i a 
a 
• 
8 3 4 
982 
4 4 6 
543 
. 117 
. 45 
6 30 25 
462 
0 8 0 6 9 9 50 
a 
72 
ni a 
, 3563 
, 1 
6 1 3 
. 328 
95 
. . a 
5 
a 
128 
. a 
a 
3 
„ . . a 
. . 2 4 7 
84 197 
. 6
. a 
7 652 
704 
493 
. 124 
. . 142 
84 
58 
" 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FED 0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 0 3 0 SUEOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 0 POLOGNE 0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
2 2 0 EGYPTE 322 .CONGO RO 
3 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIQUE 5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 524 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDE 
6 3 0 THAILANDE 7 2 8 COREE SUD 
732 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 ISLANDE 0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TUROUIE 
0 6 0 POLOGNE 0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 2 1 2 T U N I S I E 2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 .N IGER 2 4 8 .SENEGAL 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
322 .CONGO RO 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 2 .SOMALIA 3 4 6 KENYA 
352 TANZANIE 362 MAURICE 
3 6 6 MOZAMBIOU 3 7 0 .MADAGASC 372 .REUNION 
3 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 4 1 6 GUATEMALA 
4 2 4 HONDURAS 
42 8 SALVADOR 4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 4 8 CUBA 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
1 
8 
2 5 
4 
1 
4 
2 
8 
10 
4 
3 
1 
3 
2 3 
1 
23 
8 
14 
4 
4 9 6 
363 
197 
4 9 4 866 747 
545 
41 26 
6 6 9 
673 
28 436 
1 6 3 
U 
53 34 293 
63 
U 18 
686 
50 
10 
30 94 
14 
356 
U 11 78 
20 
52 56 
2 7 8 
30 
27 
6 2 3 
666 9 5 7 
6 7 1 
9 8 8 
898 
13 
1 3 8 7 
6 7 6 
531 
8 7 6 
06 3 
112 
952 
2 1 0 5 4 2 
200 
785 6 97 
2 4 6 
0 1 8 
712 534 
4 0 5 
51 
6 3 7 
3 7 3 
22 
166 1 4 4 
4 8 6 
14 
17 
32 187 
Hi 132 
67 
17 
12 
Aï 11 170 
92 26 
10 
76 
86 
11 
53 
2 1 
214Î 
66 
13 
50 12 
11 36 
107 
5 9 4 1 9 
898 
7 0 1 
70 
loo 53 47 
53 
97 
1 3 1 
13 
Franca 
12 
4 
1 0 2 3 
„ 165 
1 2 1 822 3 4 4 
134 
10 5 
139 
78 
6 3 8 6 
5 
9 
2 1 13 250 
6 0 
2 19 
17 
10 7 
2 
56 
7 
U 4 4 
4 
52 
6 
168 
17 
3 0 2 6 
1 4 5 2 1 5 7 4 
9 8 3 
3 7 3 3 0 4 
1 2 8 8 
a 
1 4 0 7 2 2 2 
1 381 
5 5 1 
6 4 8 
5 125 
3 6 1 
3 3 1 
33 2 3 2 
2 4 1 
75 15B 
2 1 6 
, 62 
2 
112 75 
17 
13 
6 75 
4 8 6 
54 
10 17 
12 
12 96 
2 4 9 
3 26 
10 16 
79 
11 
53 
18 4 
2 
2 
, 1
5 
2 1 101 
54 4 
1 4 7 6 
9 6 2 2 9 
103 
14 
5 
. 1 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
1 
• 
1 
2 1 6 4 
4 23Õ 
4 4 8 3 2 3 2 0 
2 3 0 6 
86 2 1 4 
5 2 1 
1 6 6 3 
5 9 6 7 7 6 
867 
2 4 9 
2 93 6 9 
10 6 
166 
, 1
. . 2 Al lì 24 26 
. a 14 
3 9 9 
18 
. 6 0 
6 
a 3 Hi 7 
16 
7 
5 14 
3 
4 
2 8 0 1 1 4 0 2 
4 6 8 1 
4 
42 26 17 
23 
24 
55 
1 
Nederland 
, . 1 4 4 
BZT­NOB 
2 0 
4 4 
74 
64 
10 
5 
4 
4 
, • 
BZT­NOB 
159 
3 6 1 
1 5 2 4 
18 
75 
2 5 
3 
3 55 
4 
4 
2 1 
1 0 4 1 6 
a 
. a 
2 
. 11 
Deutschland 
(BR) 
7 0 . 1 B 
1 
5 1 
4 
3 
1 
ro.os 
3 
1 
1 
1 
6 
1 
1 
267 
342 
11 3 6 1 
4 0 3 4 0 9 
30 23 
5 2 7 
5 9 5 
19 Al 2 
32 2 1 
43 
3 
12 6 6 0 
33 
23 9 4 
12 
3O0 
4 
32 16 
50 
110 
13 
27 
449 
1 1 7 
332 
6 6 3 
6 0 6 5 7 0 
. 9 9 
4 8 6 
6 0 1 
7 2 4 
■223 
9 0 8 1 1 9 
2 0 1 
3 0 8 2 1 6 
6 1 
7 9 8 2 6 2 
3 9 0 
74 
1 2 0 
28 
192 
1 3 1 
20 
53 
48 166 
14 
1 
8 
1 3 5 40 
2 0 
a 
2 
6 
1 7 1 
a 
a 1 
a 
a 
5 1 
9 
a 4 
5 
î 3 
58 
4 3 1 7 3 7 
37 
12 13 
30 
7 
54 
66 
VALEUR 
Italia 
a 
. 6 2 
20 
| 
i 
4 8 
2*7 
18 3 
8 
a • 
1 667 
162 
7 0 0 
2 6 7 5 
15 
a 
5 
5 7 3 4 
3 8 5 6 4 4 
9 9 8 
5 
13 
4 3 3 
8 
a Ai 
ï 
88 
67 11 
a 
a 
1 
2 1 
. a . a 
a 
a 
a 
a 
a 48 
13 2 9 
i 
. 1
56 3 5 4 8 
1 3 1 5 
33 
a 
16 
19 
10 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Endt ditses Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
350 
Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre 
Schlüssel 
Code 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
46 8 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
500 
504 
5 0 8 
512 
516 
520 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
60B 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
66 8 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
732 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
818 
822 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
lÛ 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
220 
2 4 4 
272 
322 
330 
3 3 4 
3 4 6 
366 
370 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 4 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 6 2 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 
500 
50 4 
508 
512 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
MENGEN 
EWG-CEE 
111 
259 
319 
30B 
6 9 
112 
80 
99 
22 
2 8 3 9 
2 6 4 
155 
176 
5 2 7 
l 8 0 4 
1 0 0 2 
2 3 1 
2 1 8 
66 
42 
6 7 6 
5 7 8 
1 805 
5 9 5 
1 4 1 
2 0 4 6 
8 
5 5 7 
82 
148 
6 7 3 
218 
91 
54 
2 3 4 4 
23 
393 
2 6 4 
9 1 2 
6 6 8 
7 7 0 
6 8 4 
1 1 4 2 7 
148 
328 
4 54 
5 2 5 6 8 0 
193 6 5 6 
3 3 1 9 9 5 
2 9 0 333 
96 7 0 7 
3 9 0 3 2 
4 3 7 8 
6 5 1 6 
2 6 2 8 
France 
3 
2 4 9 
233 
2 
a 
4 
8 
1 0 9 7 
7 
163 
53 
6 0 7 
156 
8 
, . 11 
162 
192 
1 174 
129 
103 
149 
5*5 
26 
7 
4 2 1 
"l 
96 
22 
4 
. . 6 
135 
35 
7 4 0 
3 
280 
332 
65 7 9 9 
23 6 1 4 
4 2 185 
28 116 
12 468 
13 9 2 5 
2 526 
4 9 7 6 
144 
export 
TONNE QUANTITÉ 
BeJ|.-Lux. N ^ e e U n d ^ 1 -
1 0 4 a 4 
2 2 1 
1 
3 
6 2 
106 
80 
95 
8 
1 2 0 3 
57 
58 
6 
3 9 8 
1 06B 
7 5 5 
1 4 9 
110 
66 
3 1 
4 0 7 
10 
4 4 6 
4 6 5 
2 9 
4 6 5 
123 
22 
56 
2 2 4 
1 2 7 
36 
53 
1 9 6 1 
3 3 4 
2 6 2 
9 1 1 
5 7 6 
6 . 
4 2 9 
5 7 2 8 ί 
1 3 9 
15 
122 
38 
. , . 4 
. . 6 
530 
179 
83 
76 
51 
89 
74 
1 0 8 
a 
, 105 
1 2 4 
107 
1 
9 
953 
Β 
1 3 9 
32 
85 
28 
90 
54 
, 2 8 7 
1 
45 
2 
1 
86 
6 2 9 
220 
3 532 
6 
33 
• 
2 3 3 0 6 9 18 3 3 5 115 2 7 9 
8 7 4 7 4 1 2 3 9 2 35 320 
1 4 5 5 9 5 5 9 4 3 7 9 9 5 9 
1 2 9 7 2 6 5 9 3 1 7 3 157 
4 3 563 6 0 7 23 9 8 8 
15 862 12 5 7 2 3 
1 574 . 59 
6 1 2 . 140 
7 . 1 0 7 9 
6 6 4 . 4 0 VERRE SIMPLEMENT DOUCI OU POLI 
TAFELGLAS 
19 2 5 0 
9 6 4 4 
12 4 7 4 
56 146 
7 5 8 0 
9 8 3 9 
7 9 7 
5 3 0 
1 810 
1 3 3 2 
1 3 3 1 
7 0 2 2 
2 0 6 9 
7 7 8 
235 
45 
338 
4 0 0 
94 
5 8 1 
4 2 8 
58 
4 0 
5 5 7 
2 4 1 
67 
4 9 1 
26 
90 
34 
44 
32 
65 
3 0 6 
39 
42 
1 9 8 8 
4 5 0 4 1 
6 2 3 3 
50 
4 0 
85 
26 
53 
57 
148 
945 
34 
146 
5 2 6 
6 1 3 5 
4 1 9 
7 0 4 6 
6 7 6 
169 
170 
122 
102 
2 0 0 
74 
24 
77 
306 
25 
4 2 0 2 4 
6 3 2 
1 8 3 3 
2 0 9 
111 
2 0 9 
133 
154 
l 796 
2 8 1 
3 3 1 
58 
16 
27 
581 
i 
212 
177 
64 
30Ô 
18 
4 7 
a 
3 
27 
130 
39 
42 
3 8 1 
13 9 0 4 9 2 1 
20 
1 
6 
39 
57 
32 
611 
32 
143 
206 
1 8 7 8 
16 
3 0 8 5 
527 
2 
103 
4 9 
4 9 
a 2 
* 
, SPIEGELGLAS 
11 0 7 8 5 3 342 
3 1 9 283 
5 7 1 5 . 5 898 
12 1 9 8 86 
4 0 5 3 . 2 8 9 5 
6 0 6 1 
5 1 2 
2 6 6 4 
9 8 0 
143 
6 0 6 
2 7 5 1 
4 2 7 
1 7 7 
103 
2 4 
7 
2 4 6 
32 
a 
2 
55 
25 
1 8 0 
. 2 138 
. 9 
33 
12 
163 
a 
1 3 9 2 
17 1 1 1 8 2 571 
30 
. 9 20 
. . 2 6 4 2 
2 
2 0 3 
3 2 0 7 
176 
3 3 6 6 
94 
1 6 1 
2 9 
4 4 
18 
1 6 4 
50 
3 
1 9 4 3 
76 
! 111 
6 1 5 
30 
282 
1 518 
390 
2 7 0 
68 
a 
2 0 8 
31 
3 
, , 129 2 
15 
4 
. . , 2 53 
, . 2 , , U 
'. 12 
13 
, . . 2 0 8 J 9 165 
1 2 1 5 
a . 
32 
76 
, . . a 116 
6 
a 
1 
9 1 
5 8 9 
2 2 7 
530 
34 , . 18 
7 , . 28 22 
21 
10 7 6 0 
Italia 
a 
69 
72 
7 
. . . . 9 28 
7 
4 
a 
78 
2 
2 5 2 
78 
4 79 
240 
10 
1 4 2 ¡ 
9 3 168 
3 4 856 
58 313 
53 4 0 3 
16 081 
3 510 
219 
7 8 8 
1 3 9 8 
4 825 
2 4 
8 3 6 
1 838 
a 
2 
a 
, 6 1 0 2 6 
288 
957 
9 7 1 
. 6 5 
123 
38 
32 
. 297 
. 161 64 
23 
87 
8 
32 
15 
29 
14 
. a 
a 
7 
4 7 7 2 
1 5 2 6 
. 7
14 
6 4 
26 
4 6 1 
a 
65 
21 
6 
20 
22 
35 
. . . ' 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
452 H A I T I 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I O 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 4 .ARUBA 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 GUYANE BR 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHAN 1ST 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 6 CAMBODGE 
700 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 1 8 .CALEDON. 
8 2 2 .POLYN.FR 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .E AHA 1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 4 4 .TCHAD 
272 . C . I V O I R E 
322 .CONGO RD 
330 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 3 6 6 MOZAMBIOU 
3 7 0 .MADAGASC 
372 .REUNION 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 4 0 4 CANADA 
4 1 6 GUATEMALA 
424 HONDURAS 
432 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 4 9 6 .GUYANE F 
5U0 EQUATEUR 
504 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
528 ARGENTINE 604 L IBAN 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 6 3 6 KOMEIT 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
692 V I E T N . S U O 
TOO INDONESIE 
WERTE 
EWG­CEE 
26 
67 
74 
75 
18 
22 
26 
26 
13 
6 2 6 
39 
45 
42 
154 
50 5 
433 
50 
51 
16 
13 
323 
6 9 
376 
1 2 5 
36 
4 5 1 
10 
101 
17 
32 
143 
57 
46 
U 
604 
14 
88 
67 
2 5 8 
1 0 9 
574 
l * 7 2 2 2 4 
4 8 
82 
117 
9 5 146 
30 2 5 8 
64 888 
55 2 5 9 
16 4 5 0 
Β 7 9 1 
890 
1 1 6 8 
8 3 8 
5 6 6 6 
1 5 6 8 
2 5 2 0 
10 9 9 8 
2 332 
3 0 8 6 
2 2 2 
2 0 5 
766 
4 5 6 
5 0 0 
2 2 1 0 
6 8 4 
219 
78 
12 
139 
161 
27 
125 
131 
35 
43 
170 
83 
4 1 
64 
166 
14 
37 
15 
17 
12 
26 
112 
16 
18 
6 9 1 
ΗΤΑ 19 
13 
32 
I 23 
65 
323 
24 
37 
2 4 7 
1 8 7 2 
1 2 9 
1 8 5 9 
2 0 1 
69 
40 
33 
31 
65 
30 
13 
30 
France 
, a 
6 4 
6 6 
. 2 . 1 10 
198 
. 4 4 0 
12 
135 
127 
1 . . 4 117 
22 
224 
27 
25 
44 
. U 6 
2 
66 
. 1 
a 
22 
11 
1 
. 1 4 
146 
7 
118 
1 
65 
79 
1 1 7 8 1 
3 560 8 2 2 1 
5 198 
2 0 4 8 
2 805 
4 9 8 
867 
2 1 8 
75 
19 
6 5 1 2 
6 3 1 
4 5 7 
54 
44 
9 1 
37 
59 
596 
94 
101 
30 
3 , 31 8 
125 . . . 70 68 
34 
a 
104 
12 
24 
. . 1 13 
4 4 
16 
15 
119 
3 2 9 5 
308 
6 
. . 2 11 
23 
199 
23 
35 
99 
511 
5 
706 
1 4 0 
10 
25 
13 
8 
2 
1 
a 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
25 . 1 
57 
a . 
1 
17 
20 
26 
25 , 
2 
3 2 2 1 
13 
17 
2 
128 1 
3 4 4 . 
2 3 1 
35 . 
27 
16 
9 . 
110 
2 
1 2 0 
96 . 
7 
1 1 1 
. 3 0 5 
14 
68 
26 : 
8 
U 
5 2 8 
. . 77 67 
2 5 4 
93 
2 
1 285 l i 
42 , 
6 . 
38 . 
10 
• . • • a 
■ 
1 
104 
24 
22 
. 13 12 
75 
14 
24 
• . 9 4 Κ 2 
4 
2 1 2 
29 
6 
16 
9 
29 
37 
. 54 3 
8 
■ 
12* 
4 2 6 
je 6 3 3 
5 
U 
• 4 2 7 7 4 3 3 2 9 22 7 8 8 
13 198 2 0 6 2 6 0 3 4 
29 5 7 6 1 2 6 7 16 7 5 4 25 5 1 8 1 2 4 9 15 1 1 8 
6 6 7 5 145 4 9 5 6 
4 0 5 5 19 1 348 
3 4 5 . 12 
152 . 36 
3 . 2 8 8 
BZT­NDB 7 0 . 0 6 
3 5 8 6 1 761 
. 13 1 4 6 4 
1 4 7 2 . 842 
3 9 9 8 4 7 
1 0 5 1 
2 166 
145 
9 9 11 
HÌ 
8 6 0 
1 4 4 
6 0 
26 
7 
10 
1 0 3 
8 
, 3 27 
35 
6 1 
a 
a 
1 
4 2 
a 
3 
13 
14 
a 
5 
63 
a 
a . 
5 0 9 
6 510 4 
9 9 5 
13 
, 4 9 
a , 
. . 1 0 0 ι 94 
1 0 7 6 
57 
1 0 0 3 
35 
58 
5 
14 
5 
55 
19 
3 
6 5 0 
Hi 44 
272 
10 1 2 1 
5 2 0 
1 7 4 
58 
18 
. i¡ 
a 
33 
8 
β 
1 
. a 1 
19 
« 1 . 3 
a 
4 
5 
a 
. 60 1 8 43 
4 4 0 
. 12 28 
. • . 50 3 
a 
1 
3 8 
168 
67 
132 
14 • 6 
3 . 8 10 
10 
3 2 25 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
. a 
10 
8 
Ì 2 
. . 1*/ . . a . a 2 
A . . 8*> . 31 
a 
a 
. a . . . a 2 
a 
a 
a 
. • 172 • a * 1 * Mh 
5 *rOA 
9 0 7 0 
ih Hi ìli 
1 3 1 8 
6 
187 
4 4 1 
a 
2 
a 
a 
3 
HÌ 
2 3 4 272 
a 
4 
2 
Ìl 
9 * 
38 
15 
62 
11 
1 3 3 3 
4 8 9 
2Ï 
Ai 
lì 
18 
{*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST sieht am Endt dieses Bendts. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : d correspondance NDB­CST en fin de volume. 
351 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlund 
Code 
706 
708 
ìli eoo 8 0 4 
818 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
isn 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 0 0 4 
00 5 
022 0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 Sil 0 4 8 
0 5 0 
062 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 212 
2 1 6 
248 
272 
Ì7606 
372 390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
424 
42 8 
432 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
468 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 4 
4 8 8 
500 
Wi 
lit 6 0 4 612 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 6 6 0 
680 
692 
7 0 0 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
8 0 0 
804 
8 1 8 
1 0 0 0 
im 
1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 024 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
MENGEN 
EWG­CEE 
93 
167 
At 4 5 6 8 
846 
28 
2 1 1 8 2 6 
105 092 
106 7 3 4 
85 3 6 8 
23 3 7 7 
2 0 2 4 8 
2 9 8 
4 4 4 
1 118 
France 
73 
lo 
21 
4 
a 
. 10 
U m 23 
4 2 8 
9 8 7 
4 4 2 
7 2 3 
7 1 4 
137 
JJ5 
348 582 
TONNE 
Belí.­Lux. 
BS 
11 
il 2 lil . 
78 2 9 1 
33 0 4 3 
4 5 2 4 8 
36 4 6 3 
U 2 6 8 
8 7 0 4 
5 9 
25 
82 
QUANTITÉ 
~*«**gtrå 
26 
12 
5 
146 
3 
13 
9 2 7 
. 30 
. · 
2 4 0 843 
1 2 1 4 1 8 
1 4 0 1 9 4 2 5 
1 3 1 17 0 9 8 
42 5 129 
9 2 178 
2 
7 
150 
'"■>° míán™t&AtmtrWMSiAn-Lt 
16 2 0 0 
4 118 
2 1 3 4 4 
5 4 9 6 
13 8 6 8 
4 6 8 9 
4 8 7 
1 9 4 4 
3 292 
3 3 4 2 751 
8 215 
3 5 8 8 
110 3 3 3 9 
1*2 
755 2 6 0 
4 7 6 1 
19Ô 
1 3 5 9 
1 4 9 
218 
101 
­ 5 4 
201 
4 9 4 
123 
1 4 0 
2 0 9 2 
9 0 2 1 
3 2 1 0 
1 0 4 
27 144 
137 
78 
AA 
180 i â 67 
58 
líf ii 6 9 
255 Hi 
737 
2 2 6 
163 
"f? 
57 
40 
a 122 
2 0 1 1 
1 6 Î 
91 
1 2 1 5 1 3 
6 1 0 2 5 
6 0 4 8 8 
4 6 3 8 7 
2 4 5 8 7 
9 0 7 5 
6 9 5 
2 0 0 4 
5 0 2 6 
6 6 4 . 6 0 PJ 
1 4 2 6 
2 5 0 7 
1 4 9 0 
15 6 9 6 
6 3 6 
520 
38 
2 4 4 
2 6 0 1 
3 5 4 
1 0 9 4 
1 7 6 7 
4 1 6 3 
98 
30 7 
203 
47 
2 
3 
1 
1 
10 
7 
2 
2 
1 
m 
1 
501 
660 
632 
43 
102 
42 
4 
10 
9 
14Θ 
n . . 16 
. 44 
0 3 9 
12 
86 
109 
24 
12 
3 
119 
U I , 1
61 
a 
. . . , a 
a 
AA . . , . 10 
. a 
h 
H . 133
151 
! 
. 2 
­* 1 
. . . . . 35 
4 
90 
6 2 9 
B40 
7B9 
475 
344 
313 
4 4 2 
455 
• 
1 0 4 2 1 
a 
8 4 3 3 
1 6 9 2 
8 3 7 5 
3 7 0 9 
4 2 1 
1 198 
1 975 
1 2 0 
6 4 4 
4 0 3 2 
Hi 938 
29 
622 
, 127 
35 
137 
145 
15 
II iff 4 
3 
1 6 2 4 
5 523 
2 3 0 8 
5 
n Hl 
146° 
6 
. . U 
18 
39 
6 
43 
β 
Aï 37 
38 
4 9 
la 113 
40 
2 1 5 
6 9 8 
2 26 
111 
HÌ 4 9 
4 0 
, 9
1 201 
1 4 1 
1 
5 7 7 1 1 
28 9 2 1 
2 8 7 9 0 
24 8 4 5 
11 842 
3 9 4 4 
2 50 
H 
\THftfiil|6fZC 
a 
997 
200 
169 
71 
66 
a 
43 
8 3 a 
a 
2 
69 3 
27 
. 8 
• 24 
862 
. 8 2 7
10 2 1 6 
535 
371 
37 
159 
682 
300 
501 
89 
357 
93 
2Θ1 
a 
3 
2 9 5 6 2 532 
4 4 0 
9 2 3 0 
1 5 1 
7 
3 651 
3 54 ' 
104 
B< 
7«, 
2C 
. 1 ' 
. 
t A l i l i ­
U . AND. 
I f 
1 ' 
5 4 4 5 
878 
66 
7 0 3 
1 313 
2 0 4 
2 2 0 9 2 
7 3 022 
2 9 2 7 
48 
2 401 
119 
106 
2 6 0 
4 7 6 1 
14 
105 
'. 22 
, , 5 
2 
110 
'. 26 
4 4 6 
S 3 3 2 8 
762 
9 9 
, * 94 
9 
. 60 
25 
. 186 
174 
i 2 9 6 
65 
2 0 9 
) 95 
14 
50 
17 
23 
li 2 0 
104 
39 
si 
30 
. 50
238 
a 
. 8 
à 113 
7 6 8 
22 
. 
45 2 4 2 
18 3 8 1 
26 8 6 1 
1 9 3 5 6 
10 963 
2 4 8 1 
3 
276 
5 0 2 4 
E VERRE GLASMA7. 
171 
1 4 8 0 
460 
. 30 
85 
1 
42 
1 0 8 0 
54 
585 
848 
2 584 
a 
18 
200 
20 
Italia 
H 
u 9 
2 
1 
2 
4 
? 1 
1 
4 
1 
BES 
DES 
706 
70S 
732 17 7 4 0 
193 8 0 0 
804 
8 1 8 
0 0 2 
5 2 3 
4 7 9 
9 5 3 
ili 
2 2 0 6 2 6 4 
0 0 0 
0 1 0 
O l i 
0 2 0 
1021 
0 3 0 
1031 
0 3 2 
3 0 4 1 0 4 0 
2 9 1 0 0 1 
2 0 0 2 2 1 0 0 3 
0 2 1 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
1 0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
4 0 3 4 
9 3 6 0 3 6 
3 9 9 0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
4 0 4 8 
1 1 0 5 0 
062 
0 6 6 
5 2 0 4 
180 2 0 8 
212 
5 1 2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
322 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
2 2 3 9 0 
164 4 0 0 
7 9 4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
8 4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
6 4 5 8 
2 1 4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 4 
4 8 8 
5 0 0 
504 
riMMUNG 
TINATKIN 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
.CALEDON. 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CONGO RD 
MOZAMBIOU 
.MADAGASC 
.REUNION 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
GUATEMALA 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I O 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
.CURACAO 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
EQUATEUR 
PEROU 
: Iî! SI 
5 1 6 
5 2 8 6 0 4 
5 6 1 2 
42 6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 6 6 0 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 8 
7 2 8 
732 
7 8 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
2 8 0 1 0 0 0 
3 3 6 1 0 1 0 
9 4 4 1 0 1 1 
6 2 7 1 0 2 0 
3 3 9 1 0 2 1 
3 1 7 1 0 3 0 
1 0 3 1 
208 1 0 3 2 
1 0 4 0 
375 0 0 1 
3 0 0 0 2 
3 0 0 3 
297 0 0 4 0 0 5 
6 022 
0 2 4 
0 2 8 
1 0 3 0 
0 3 2 
6 0 3 4 
1 3 7 0 3 6 
195 0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
3 0 4 8 
0 5 0 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
L IBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEOON. 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
56 
23 
33 
26 
7 
6 
1 
2 
2 
1 
2 
19 
8 
10 
8 
3 
1 
4 
38 
46 
ie 36 
5 0 4 
2 1 2 
12 
1 3 9 
0 7 2 
0 6 8 
4 5 2 
6 6 9 
273 
130 
181 
342 
8 6 6 
5 9 4 
5 6 8 
6 9 9 
593 
6 8 1 
69 
4 0 5 
575 
6 9 
4 9 4 
2 2 6 
4 9 8 
28 
655 
3 1 
151 
6 1 
291 
33 
2 3 1 
29 
50 
18 
25 
10 
46 
83 
19 
Ai 2 6 1 
6 9 2 
28 
10 
28 
13 
16 
21 
51 
36 
12 
19 
5 1 
16 
4 2 
20 
2 0 
13 
17 
35 
lì 2 1 
82 
45 
15 
68 
68 
31 
2 9 
115 
4 1 
13 
12 
10 
18 
85 
412 
32 
15 
2 3 3 
3 1 9 
9 1 5 
7 9 8 
907 
760 
132 
342 
3 5 7 
4 8 5 
5 5 1 
4 5 6 
7 3 2 
2 3 0 
177 
19 
77 
581 
106 
314 
4 0 0 
772 
f.9 
109 
39 
11 
France 
a 
2 
1? 
2 2 6 
106 
12 
15 3 5 8 
7 2 3 6 
8 122 
5 6 7 2 
1 4 4 1 
2 3 2 4 
84 
151 
126 
39 Ö 
2 7 9 
186 
U 
13 
a 
13 
1 
1 
2 
28 
1 
3 
. 3
. 6
16 2 
2 
15 
IB 
4 
6 
. 18 
20 
2 
9 
20 
18 
2 
2 
. . . . 9 
2 
15 
1 3 3 2 
8 6 5 
4 6 7 
9 0 
62 
3 7 7 
78 
2 3 4 
• 
20 8 
29 
2 3 7 
25 
18 
. 12
118 
4 
147 
5 
, 4 
. 4 
1000 DOLLARS 
Belf. 
26 
10 
16 
13 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
9 
4 
5 
4 
1 
3 
­Lux. 
36 
1 
6 
13 
953 
96 
• 
4 8 1 
106 
3 7 5 
4 3 4 
9 7 4 
8 7 7 
27 
12 
65 
1 3 4 
2 0 6 
2 1 9 
578 
4 6 3 
63 
2 1 9 
3 4 4 
2 2 
113 
6 2 9 
29 
6 
1 3 8 
5 
123 
a 
24 
8 
27 
37 
3 
7 
5 
4 0 
67 
1 
3 0 7 
305 
4 8 1 
4 
10 
13 
12 
2 
14 
2 1 
2 
a 
3 
3 
5 
2 
15 
3 
14 
2B 
9 
9 
18 
4 
?2 
47 
6 1 
3 1 
18 
38 iî 10 
2 
2 3 1 
28 
3 9 1 
1 3 7 
2 5 4 
5 2 0 
8 0 2 
7 3 4 
54 
13 
332 
330 
7 9 1 
192 
138 
57 
2 4 6 
98 
182 
33 
132 
69 
101 
i 
Nadarían« Deutschland 
(BR) 
123 8 
6 1 3 
6 3 5 
59 4 
18 
BZT­NDB 
4 
, 
• 
7 0 . 0 4 
3 0 8 
6 3 
1 
22 
1 
412 
393 
2C 
l î 
12 
ί 
' 
• 
BZT-NOB 
ί 
1 
1 
7 
2 
4 
3 
1 
7 0 . 1 6 
2 
43 
4 
6 
2 7 0 
10 
8 5 5 
717 
1 3 8 
4 0 3 
6 5 0 
6 8 4 
1 
3 
51 
372 
1 4 0 
0 8 2 
0 0 4 
2 0 5 
6 
173 
2 3 0 
46 
378 
4 2 4 
4 1 5 
19 
5 1 6 
25 
23 
6 1 
2 9 1 
2 
37 
6 
. 1
16 
3 
102 
9 2 3 
190 
24 
a 
15 
1 
13 
7 
30 
34 
, 48 
13 
37 
16 
4 
10 
3 
5 
3 
2 
3 
58 
6 
l î 6 
10 
113 
1 
i 
18 
83 
168 
2 
4 8 6 
5 9 8 
8 8 8 
9 3 5 
8 4 4 
5 9 6 
64 
3 5 7 
67 
33B 
96 
13 
18 
8 
216 
8 
127 
190 
4 2 1 
4 
37 
6 
VALEUR 
Italia 
a 
, . 6
55 
. 
5 322 
1 9 5 2 
3 3 7 0 
2 8 8 4 
5 8 6 
334 
18 
15 
100 
52 
1 
Z7Ì 
i 132 
53 
i 1 
2 
. 1 
2 4 
7 
a 
, a 
a 
a 
a 
3 
il 
6 1 2 
3 2 6 
2 8 6 
2 3 8 
186 
48 
27 
92 
7 
1 
6 9 7 
2 
a 
1 
i 3 0 
2 1 4 
. 2 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am endt dieses Bendts. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de 
352 
Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
0 5 2 
0 6 0 0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 8 8 
322 
372 
3 9 0 
4 0 0 4 0 4 
4 2 0 
45 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 9 6 
512 
528 
6 1 2 
616 
6 2 4 
6 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
001 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 8 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 4 
2 8 8 
302 
3 0 6 
3 1 4 
3 2 2 
330 3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
352 
366 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
512 516 
520 
5 2 8 
600 
6 0 4 
6 0 8 612 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
632 
6 3 6 
6 6 0 
6 8 0 6 9 2 
7 0 0 702 
7 0 6 
70B 7 3 2 
— 1969 — Janvier­Décembre 
MENGEN 
EWG­CEE 
36 
2 1 
14 
12 
1 0 
2 
1 
6 6 4 
14 
3 
2 
2 
4 
2 
4 
148 
106 
55 
803 
132 
24 
45 
30 
100 2 1 3 
42 
9 
48 
48 
38 
20 
105 
173 
46 
183 
82 
113 
3 1 9 
7 5 4 
565 
0 2 9 
4 9 5 
4 1 7 
115 
0 2 7 
119 
France 
a 
. 41 
4 0 9 
. . 11 
30 
22 
23 
25 
4 8 
37 
20 
. . 12 
17 
13 
5 0 6 5 
2 4 3 6 2 6 2 9 
1 817 
1 6 6 9 
8 1 2 
78 
5 7 9 
Belg 
16 
12 
3 
2 
2 
TONNE 
­Lux. 
34 
1 0 6 
. 126 
30 
22 
2 
2 16 
1 
. 11 
26 
. 105 
162 
38 
155 
74 
2 4 8 
4 4 1 
Θ07 
9 4 1 
2 5 8 
7 6 0 
3 
163 
106 
7 0 S^HIR­HE^TM!5 DE 
0 1 9 
4 6 8 
0 1 4 
6 5 0 
9 5 0 
820 
362 
2 9 7 
62 
856 
233 
3 5 3 
192 
76 ni 61 
7 
4 
300 
75 
99 
11 11 57 
310 
79 
87 
25 
9 
18 
122 
12 
7 
5 9 
36 
11 
23 
23 
14 
17 
37 
53 
15 
37 
13 
21 
17 
4 1 8 
7 5 7 
29 
75 
30 
39 
8 
6 
14 
3 1 
9 
27 
12 
55 
52 
52 
26 
11 
16 
16 
199 
36 
4 0 
4 1 6 
8 9 
46 
56 
146 
44 
66 
10 
24 
43 
40 
68 
2 9 
6 1 4 
59 
5 4 0 
60 
12 
61 
61 
195 
15 
29 
20 
11 
90 106 
25 
i 
2 
27 
8 
1 
2 
25 
2 4 8 
31 
6 
. 9 
17 
87 
4 
7 
16 
33 
11 
22 
2 
3 
2 
11 
3 
6 ii A 13 
. . 1 
1 
14 
31 
5 
12 
5 
2 
2 
1 
80 
3 
3 
12 
14 
i 10 
3 
4 
3 
12 
1 
1 0 
1 
2 
1 
885 
, 5 8 8 
8 2 6 
752 
Hl 75 
8 8 9 
23 
2 4 9 
71 
5577 
6 
9 
35 
9 
6 
2 9*8 
66 
65 
1 
1 A 24 
18 
1 
i 20 
. . a 
, . 19
6 
Û 
4 
a 
905 
283 
2 
4 
1 
a 
3 
a 
i l 
4 
25 
40 
2 
7 
l ï 53 
21 
13 
5 
27 
29 
2 
43 
3 
1 
2 
10 3 
4 
16 
Nederland 
19 
12 
74 
32 
42 
19 
23 
. 12 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
91 
87 
92 
32 
57 
162 
U* 
8 
16 
65 
26 
8 593 
2 140 
6 452 5 846 
5 223 
593 
ïî 13 
SECURITE 
2 6 6 
733 
1 1 4 4 
5 
7 
4 
14 
397 
4 
62 
2 
a 
1 
12 
i 
96 10 3 
1 
1 198 
1 9 9 7 
362 
2 133 
2 7 8 
7 
196 
948 
33 
349 
90 
251 
84 8 
94 
126 
26 
. . a 
I 
a 
12 
9 
1 
9 
4 
β 
21 
. . 5 
Β 
a 
40 
3 
. 1 
ι 3
15 
12 
6 
26 
2 
. 5
1 8 1 7 
354 
lo* 
29 
38 
. a 
, ., \ 
, 50 
16 
9 
24 
1 
10 
2 
46 
U 398 
11 
16 
25 
91 
37 
51 
4 
24 
27 
32 
42 
12 
Italia 
exp< 
BES1 
OES 
23 0 5 2 
0 6 0 
0 6 6 
14 2 0 4 
1 8 1 2 0 8 
10 2 1 6 
a 
. , 
2 8 8 
3 2 2 
372 
3 9 0 
17 4 0 0 
16 4 0 4 
9 4 2 0 
6 33 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 9 6 
5 1 2 
528 612 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
) 1 0 0 0 
4 7 0 5 1 0 1 0 
1 6 3 5 1 0 1 1 
1 4 0 6 1 0 2 0 
1 3 4 5 1 0 2 1 
2 2 9 1 0 3 0 
18 
■ im 1 0 4 0 
1 6 7 0 0 0 1 
124 0 0 2 
5 0 0 3 
140 0 0 4 
0 0 5 
11 
a 0 2 4 
16 0 2 8 
2 0 3 0 
0 3 2 
I 0 3 4 
55 
16 0 3 8 
3 0 4 0 50 0 4 2 
3 7 9 0 4 8 
61 0 5 0 
0 5 2 
I 0 5 6 
4 
ί 0 6 0 
6 0 6 2 
5 0 6 4 
2 0 6 6 
4 0 6 8 
2 0 0 
4 2 0 4 
29 2 0 8 
44 212 
55 2 1 6 
3 2 2 0 
1 
l 
58 
9 
2 
1 
3 
2 
2 4 0 
2 4 8 
Ι 2 7 2 
2 76 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
. 322 
3 3 0 
! 3 3 4 
3 4 6 
3 3 5 0 
Ι 3 5 2 
3 6 6 
1 3 7 0 
3 7 2 
} 3 9 0 
) 4 0 0 
Γ 4 0 4 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
i 4 8 0 
* 4 8 4 
4 9 6 
5 0 0 
ι 5 0 4 
1 5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
ι 5 2 8 
6 0 0 
) 6 0 4 
6 0 8 
3 6 1 2 
6 1 6 
• 6 2 4 
1 6 2 8 
1 6 3 2 
i 6 3 6 
ι 6 6 0 
t 6 8 0 
692 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
>r t 
IMMUNG 
TINATKIN 
TURQUIE 
POLOGNE 
ROUMANIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
N I G E R I A 
.CONGO RD 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONDUR.BR 
.GUADELOU 
. M A R T I N I O 
.CURACAO 
.GUYANE F 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
6ULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
. N I G E R 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MOZAMBIOU 
.MADAGASC 
.REUNION 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
SALVADOR 
COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB. SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
WERTE 
EWG-CEE 
10 
6 
4 
2 
2 
β 
3 
ï 4 
1 
2 
2 
1 5 9 
15 
46 
11 
2 0 2 
36 
39 
13 
13 
28 HI 26 
13 
17 
16 
27 
1 0 0 
74 
24 
186 
15 
51 
4 9 2 
4 5 3 
0 3 7 
993 
3 8 9 
9 7 9 
35 
301 
64 
901 
4 9 2 
6 3 9 
151 
6 8 6 
0 6 4 
35 
325 
566 
48 
6 8 6 
3 4 6 
4 4 3 
202 
87 
6 2 5 
251 
57 
20 
13 
217 
9β 
94 
27 
35 
H 4 3 6 
113 
97 
46 
15 
25 
144 
Vo 
99 
4 7 
13 
23 
fa6 
27 
54 
69 
î? 16 
31 27 
156 
4 6 2 
17 
4 1 
19 
22 
24 
10 
22 
32 
19 
34 
14 
34 
67 
90 
15 
13 
25 
17 
197 
n 374 
85 
53 
63 
161 
36 
69 
A bZ 
46 
32 
45 
France 
1 
15 
a 
8 
98 
a 
. 2
13 
4 
8 
5 
, 13 
12 
a 
27 
. . a 
2 
2 
4 
1 0 7 9 
4 9 6 
582 
338 
3 0 4 
2 2 9 
17? 
15 
a 
40 β 
65 
6 8 9 
102 
3 0 
a 
57 
87 
2 
131 
25 
35 
31 
23 
7 0 
15 
1 
. 2 
4 
30 
20 
3 
3 
41 
3 8 8 
3 7 
9 
a 
15 
24 
110 
7 
10 
38 
42 
13 
H 7 
2 
10 
a 
6 
6 
12 
29 
37 
19 
. . 1 
2 
3 
1 
21 
32 
1 
2 
14 
. 3
2 
, 2
. . 63 
10 
2 
9 
9 
12 
12 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
15 
. 46 
. 48 
14 
38 
2 
a 
1 
6 
a 
. a 
5 
10 
a 
1 0 0 
69 
21 
1 6 6 
. 41 
6 312 
4 645 1 6 6 7 
i 102 
8 5 6 
5 1 9 
3 
62 
46 
6 4 4 5 
1 230 
7 5 1 
2 4 7 7 
6 0 4 
29 
7 3 
1 0 0 4 zil ii 69 
7 
4 
31 
U 
212 
II i 1 
30 
21 
A 4 
i 
16 
. . a 
a 
. a 
20 
­> . 14 
27 
3 
, a 
6 2 4 
124 
2 
3 
1 
1 
a 
4 
. . 2 
19 
a 
5 
31 
54 
3 
6 
. 11 
56 
2 0 
16 
5 
28 
27 
3 
55 
2 
2 
3 
. 13 
3 
5 
13 
Nederland 
a 
. . . a 
1 
a 
Î a 
i 
a 
a 
32 
il 1C 
1 
i l 
è 
BZT­NOB 
201 
671 
596 
7 
; 1
162 
< 32 
4 
! 
•J ( 
; 
Deutschland 
(BR) 
95 
16 
18 
l\ 
H 
1 8 7 5 
5 0 4 
Uli 9 8 0 
1 4 1 
9 
18 
3 
7 0 . 0 8 
1 2 8 2 
2 3 2 6 
3 3 6 
. 2 0 9 9
I B I 
1 3 0 8 
18 
2 9 0 
1 3 9 
Hi 13 
ii 3 0 
« * * 6 
[ î 27 
a 
1 
3 
2 
7 
36 
• a 
l 
6 0 
4 
a 
1 
2 
1 
1 
2 9 
25 
9 
16 î 
1 2 4 9 
2 8 2 
12 
37 
17 
18 
a 
. . . 10
6 
• 27 
24 
3 0 
12 
2 
ι lI 57 
18 
26 
5 5 8 
15 
25 
34 
91 
21 
1 47 
5 
21 
4 0 
36 
15 
31 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
4 8 
a 
a 
403 
4 
a 
a 
. '9 
8 
26 
. a 
. . . a 
a 
a 
a 
• 1 19% 
Ï 9 7 
3 1 6 
Hl . 40 
• 
•H 
111 
a 
32 
. ï 1 
5 
91 
22 32 
43 
4 7 7 
42 
1 
1 13 
3 
13 
? 
3 
4 
73 
H . a 
2 
. . 1
l 
a 
a 
2 
24 
1 
17 
2 
1 
1 
202 
3 1 
a 
a 
a 
a 
21 
3 
a 
a 
5 
4 
. 1
6 
4 
a 
3 
7 
1 
21 
3 
16 
1 
29 
1 
25 
3 
12 
8 
. a 
3 
1 
a 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST sieht am Endt dieses tendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Codt 
736 
800 
sis m 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
0 3 * 
0 * 0 
CST 
0 0 1 
00 3 
00** 
0 0 5 
0 2 2 VA 0 3 0 
VA 03 6 
038 
0 4 0 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 0 6 2 
0 6 6 
200 
2 0 4 
208 
Ï 
2 3 6 
248 
TA oj 306 
3 1 4 
318 
322 lil ill 
370 VA 400 
4 0 4 
* 1 2 
4 5 8 
462 4 6 4 
4 7 8 
4 8 4 
4B8 
49 2 
4 9 6 
812 
6 0 0 6 0 4 
612 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 6 4 4 
6 4 8 
660 
6 8 0 
6 9 6 
706 Si 818 
822 
9 5 0 
1 0 0 0 
MÍ 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
oli 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
sn 
MENGEN 
EWG­CEE 
îj 
ì> 5 
3 
6 6 4 
4 
1 
2 
zìi 
lì 
5 4 8 
100 
4 4 8 
7 8 8 
114 
1 * ' 292 
4 6 0 
514 
Franca 
3 
9 
il 
2 844 
I 2 7 4 
1 5 7 1 
6 6 4 
391 
867 
219 
368 
4 0 
TONNE 
Ball­Lux. 
2 1 
16 
5 
4 
1 
25 
2 2 9 
a 
20 
4 9 1 
0 5 0 
4 4 0 
4 4 9 
9 1 0 
5 5 5 
46 
45 
4 3 7 
·80 "AWA AUSALA! 
0 5 5 
601 
7 4 3 888 
391 
3 4 4 
4 8 8 
86 
3 1 6 
10 
682 
604 
Hi 3 9 
4481 
47 
26 
66 
45 
51 
10 
7 
2 3 1 
16 
4 0 
ili 
80 
14 
33 
42 
36 
51 2A 23 
37 
li Ι τ Ι 
20 
Α 8 
4 
3 
6 6 4 
3 
12 
2 
1 
1 
β 
2 
11 
β 
3 
3 3 1 
14 
li 4 0 4 
ì"b 
36 
46 
ih 94 
64 
Hl 3 0 7 
ìli 28 
ìli 60 
6 
9 
103 
53 
18 
40 
5 
0 8 7 
6 7 7 
4 1 1 
906 
552 
398 
4 50 
346 
103 
a 
117 
55 
364 
17 
18 
437 
2 
43 
1 
3 
20 
2 
l 
10 1 
2 ι 
17 
9*3 
7 ï 33 
38 
i 
1 
a 
2B 
58 
2 
45 
2 
54 
36 
, a 
. , a 
a . , 
2 
9 
5 
1 
a 
. . 4 0 
23 
8 
. 1 
16 
9 • 
1 7 5 8 
5 5 3 
1 2 0 6 
578 
Θ8 
627 
328 
188 
• 
3 
1 
8 
4 
4 
2 
1 
0 6 5 
, 861 
177 
1 
116 
1 
8 
4 8 2 
2 
24 
23 
1 
1 
1 
3 
ÌÌ 66 
14 
29 
. "i 23 
11 
13 
5 
5 
. . . 35 
4 9 
1? 2 0 
9 
\ 
VA 
Ί 4 0 4 16 
ÌÌ 
3 
6 
79 
56 
109 
2 
38 
114 
62 
io 
175 
16 
7 
1 
2 
30 
624 
104 
5 2 0 
697 
6 5 7 
7 4 2 
89 
111 
82 
Nederland 
. . . 1 
2 815 
2 1 4 8 
6 6 7 
611 
4 8 2 56 
9 
5 
25 
43 
134 
1 
, . 12 
8 
. 37 
28 
2 
53 
i 
369 
202 
167 
143 
88 
2 0 
6 
5 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
a 
6 
24 
. • 
11 760 
5 6 8 9 
6 0 7 1 
4 705 
2 196 
1 3 5 0 
14 
il 
4 4 7 
393 
775 
372 
195 
49 
57 
1 7 7 0 
6 
813 
4 6 6 
2 84 
1? 
1 
186 
21 
3 
, 29 
11 
3 
83 
, 19 
5 
1 
10 
, . . 1 
15 
9 
3 
. 'S 4 1 6 
5 6 9 
5 
, 2 
. 3 
3 
a 
12 
3 
14 
2 
. 39 
2 34 
104 
54 
9 
24 
97 
19 
. 1 
90 
46 
. 1 
■ 
7 889 
USI 5 006 
3 593 
885 
15 
32 
12 
F L A C H ­ U . TAFELGLAS , AND. ZUGESCHN. 
842 
4 3 9 
356 
2 9 7 2 7 6 
587 
203 
45 
575 
412 
316 
941 119 
4 5 6 
9 
6 
4 1 0 
102 
, 
92 
Al . 1 
28 
a 
1 2 5 9 
7 9 
a 
1 2 9 1 0 2 0 
159 
a 
. . 
" 
3 
1ί 
î 
10 
ì 
4 6 3 
. 952 
6 0 9 
766 
9 1 3 
134 
35 
180 
664 
38 
622 
034 
4 5 4 
5 
5 
133 
98 
11 
27 
a 
17 
Ί . . 4 
5 
. 25 
"l 
. . . 
' 
345 
313 
322 
. 510 
671 
46 
10 
I 0 4 2 
662 
278 
1 113 
9 6 2 
1 602 
4 
1 
65 
2 
Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 3 6 FORMOSE 
1 7 4 0 HONG KONG 
33 8 0 0 AUSTRALIE 
1 8 1 8 .CALEDON. 
822 . P O L Y N . F R 
3 6 3 8 1 0 0 0 M O N D E 
1 9 3 9 1 0 1 0 CEE 
1 6 9 9 1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 3 5 9 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 3 5 1 0 2 1 AELE 
3 1 7 1 0 3 0 CLASSE 2 
4 1 0 3 1 .EAMA 
3 1 1 0 3 2 .A .AOM 
2 1 1 0 4 0 CLASSE 3 
5 1 8 0 0 1 FRANCE 
4 8 0 0 2 B E L G . L U X . 
52 0 0 3 PAYS-BAS 
2 1 3 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
15 0 2 2 ROY.UNI 
1 0 2 6 IRLANDE 
7 0 2 8 NORVEGE 
13 0 3 0 SUEDE 
1 0 3 2 FINLANDE 
5 0 3 4 DANEMARK 
6 7 0 3 6 SUISSE 
15 0 3 8 AUTRICHE 
3 0 4 0 PORTUGAL 
19 0 4 2 ESPAGNE 
2 0 4 6 MALTE 
2 6 2 0 4 8 YOUGOSLAV 
7 0 5 0 GRECE 
3 0 6 2 TCHECOSL 
0 6 6 ROUMANIE 
2 200 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
8 2 0 8 . A L G E R I E 
2 2 1 2 T U N I S I E 
15 2 1 6 L IBYE 
2 3 6 .H .VOLTA 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 8 L I B E R I A 
2 2 7 2 . C . I V O I R E 
1 2 8 8 N I G E R I A 
6 3 0 2 .CAMEROUN 
3 3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
4 3 1 8 .CONGOBRA 
1 3 2 2 .CONGO RD 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
352 TANZANIE 
362 MAURICE 
3 7 0 .MADAGASC 
1 3 7 2 .REUNION 
4 3 9 0 R .AFR.SUO 
4 5 4 0 0 ETATSUNIS 
4 4 0 4 CANADA 
7 4 1 2 MEXIQUE 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 7 8 .CURACAO 
13 4B4 VENEZUELA 
4 8 8 GUYANE BR 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
1 512 C H I L I 
1 6 0 0 CHYPRE 
3 6 0 4 L IBAN 
1 6 1 2 IRAK 
6 6 1 6 IRAN 
3 0 6 2 4 ISRAEL 
1 6 3 2 ARAB.SEOU 
2 6 3 6 KOWEIT 
6 4 4 KATAR 
2 6 4 8 MASC.OMAN 
6 6 0 PAKISTAN 
2 6 8 0 THAILANDE 
6 9 6 CAMBODGE 
1 7 0 6 SINGAPOUR 
7 7 3 2 JAPON 
6 8 0 0 AUSTRALIE 8 1 8 .CALEOON. 
822 .POLYN.FR 
5 9 5 0 SOUT.PROV 
1 4 4 7 1 0 0 0 M O N D E 
2Î5 
4 8 2 
126 
1 2 4 
18 
9 
4 1 
0 1 0 CEE 
L OU EXTRA­CEE 
0 2 0 CLASSE 1 
0 2 1 AELE 
0 3 0 CLASSE 2 
0 3 1 .EAMA 
0 3 2 .A.AOM 
0 4 0 CLASSE 3 
23 0 0 1 FRANCE 
2 0 0 2 B E L G . L U X . 
1 0 0 3 PAYS­BAS 
5 3 6 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
9 0 0 2 8 NORVEGE 
2 0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
52 0 3 4 DANEMARK 
103 0 3 6 SUISSE 
2 4 0 0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
2 1 2 0 4 8 YOUGOSLAV 
2 0 5 0 GRECE 
WERTE 
EWG­CEE 
34 
2 0 
14 
9 
5 
3 
4 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 1 
l î 
9 
4 
2 
1 
6 
1 
4 
1 
5 
4 
1 
19 
17 
3 4 9 
28 
3 1 
9 2 1 
8 6 9 
0 5 4 
7 9 6 
6 2 9 
7 4 4 
3 6 4 
6 1 2 
5 0 9 
2 6 9 
3 7 5 
6 5 2 
5 7 0 
2 9 0 
4 1 5 
190 
172 
0 7 0 
26 
525 
198 
4 2 0 
55 
115 
10 
3 9 4 
86 
57 
32 
36 
51 
13 
16 
139 
10 
28 
17 
86 
12 
73 
11 
23 
3 1 
36 
121 
14 
106 
24 
59 
58 
976 
3 7 7 
59 
35 
52 
189 
13 
57 
21 
18 
12 
14 
41 
4 0 
57 
83 
142 
92 
59 
12 
20 
125 
61 
11 
13 
116 
56 
16 
43 
12 
000 
155 
Θ43 
293 
8 5 4 
436 
357 
290 
103 
761 
2 1 1 
06 8 
173 
350 
844 
93 
17 
2 0 6 
215 
66 
86C 
3 2 1 
4 4 9 
I I 
14 
241 
47 
France 
3 
16 
26 
16 
3 136 
1 2 6 4 
1 872 
6 5 9 
3 9 5 
1 152 
2 8 4 
533 
6 1 
a 
2 0 1 
110 
4 3 6 
36 
19 
162 
4 
148 
3 
13 
83 
7 
3 
4 
a 
. 1 
. . 13 
2 
5 
5 
10 
17 
1 
6 9 
5 
46 
9 
23 
27 
1 
3 
2 
. a 
2 1 
54 
7 
191 
9 
3 
31 
45 
. . 1 
. a 
10 
. 3 
2 
28 
24 
5 
1 
. . 26 
25 
11 
. 5 
1 
17 
14 
2 0 6 4 
7 8 3 
1 2 8 1 
6 7 0 
2 7 7 
610 
2 5 3 
188 
1 
43 
13 
79 
1 
2 
14 
, 515 
15 
4 7 
435 
59 
1 
2 
i 
1000 DOLLARS 
" I 
io5 
4 
3 
2 
2 
1 
6 
3 
3 2 
1 
1 
5 
3 
5 
3 
­Lux. 
19 
5 
2 4 2 
. 13 
102 
9 0 3 
2 0 0 
2 3 3 
122 
6 0 4 
45 
37 
3 6 4 
5 1 2 
. 5 9 1 
2 4 2 
3 
64 
3 
18 
2 9 4 
4 
29 
76 
4 
3 
3 
2 
. 13 
39 
31 
7 
18 
. . 52 
i i 4 
6 
l a 
. , 33 
1 1 5 
5 
8 
1 0 6 
3 
5 
7 0 6 
0 8 8 
a 
4 
6 
188 
9 
a 
2 1 
13 
2 
4 
32 
24 
52 
2 
12 
43 
29 
9 
4 
68 
9 
a 
3 
2 
2 
1 
29 
7 4 9 
348 4 0 0 
321 
4 8 7 
0 0 8 
59 
71 
7 1 
553 
814 
782 
2 1 1 
304 
68 
12 
176 
908 
16 
0 4 0 
134 
623 
3 
6 
7 1 
42 
Nederland 
a 
. a 
a 
1 
1 8 3 4 
1 4 8 2 
3 5 2 
2 8 4 
2 1 3 
6 9 
10 
9 • 
BZT­NOB 
70 
87 
2 1 6 
2 
1 
38 
3 0 
1 
50 
96 
9 
. 
26 
6 5 6 
3 7 5 
2 8 1 
2 5 7 
226 
24 
Deutschland 
(BR) 
12 
6 
6 
4 
2 
1 
7 0 . 0 9 
1 
8 l 5 
3 
32T­NDB 7 0 . 0 7 
2 
18 
22 
a 
7 
33 
. • 
1 1 3 
0 4 3 
0 7 0 
5 5 5 
7 0 6 
4 7 9 
16 
5 
36 
7 6 3 
97 2 
862 
2 4 9 
2 9 4 
23 
98 
5 7 1 
16 
4 2 2 
8 5 2 
3 5 9 
38 
62 
3 
105 
55 
11 
24 
16 
2 
10 
48 
a 
. U 
7 
3 
20 
a 
a 
a 
3 
7 
5 
a 
4 
36 
B96 
265 
30 
a 
1 
1 
1 
18 
4 
. 8 
8 
6 
. 34 
69 
39 
25 
3 
12 
3 1 
2 0 
7 
80 
35 
a 
• 
6 6 1 
8 4 6 
815 
223 
6 3 4 
573 
27 
15 
19 
185 
1 4 9 
2 3 9 
138 
536 
11 
5 
4 8 2 
2 6 9 
50 
4 4 4 
705 
67 7 
7 
6 
35 
3 
VALEUR 
Italia 
2 
58 
2 
1 
2 7 3 6 
1 1 7 7 
1 5 6 0 
1 0 6 5 
1 9 3 
4 4 0 
9 
28 
4 8 
9 2 4 
115 
89 
6 7 6 
37 
2 
14 
27 
2 
11 
89 
4 1 
U 
46 
4 
2 8 9 
17 
6 
1 
5 
2 
9 
3 
33 
a 
1 
4 
l 2 
4 
2 
. . . a 
1 
1 0 
1 5 9 
il 
a ,, a 
a 
3 8 
. . 2 
1 
6 
1 
18 
16 
5 
2 
a 
4 
7 
3 
2 9 
18 
a 
12 
2 8 7 0 
1 8 0 3 
1 0 6 6 
822 
230 
2 2 1 
18 
12 
U 
2 1 
1 
2 
2 9 0 
i 
. 3 1 
1 
22 
4 7 
89 
. 135 
1 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Endt dieses Bendes. 
(·) Voir notes por produits en Annexe 
CUssement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
354 
Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
0 6 2 
0 6 4 
068 
208 
212 
2 1 6 
2 7 6 
3 0 2 
322 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
452 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 8 
4 9 2 
508 
5 2 4 
528 
604 
6 1 6 
6 6 4 
66 8 
800 
804 
622 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02 8 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
2 2 0 
2 8 8 
4 0 0 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
508 
512 
5 2 4 
528 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 8 
7 3 2 
800 
8 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
2 0 4 
390 
— 1969 — 
MENGEN 
EWG­CEE 
6 
2 
6 9 
20 
4 9 
46 
36 
2 
6 6 4 
6 
1 
7 
6 
11 
1 
5 
47 
33 
9 
5 
2 
1 
1 
6 6 4 
63 
67 
85 
50 
10 
60 
48 
52 
97 
303 
57 
376 
862 
11 
47 
6 1 
133 
84 
4 0 
64 
31 
55 
26 
9 
4 4 
10 
51 
199 
15 
134 
4 0 7 
31 
170 
759 
211 
547 
93Θ 
0 9 7 
3 7 4 
345 
866 
235 
. 9 2 A 
0 
3 86 
326 
753 
315 
722 
872 
70 
215 
87 
11 
556 
7 7 2 
191 
107 
4 24 
34 
306 
31 
45 
9 9 6 
133 
791 
10 
95 
125 
4 9 
3 
34 
134 
94 
93 
28 
366 
96 
117 
7 
136 
195 
88 
44 
23 
7 0 4 
47 
187 
873 
502 
182 
504 
7 9 7 
705 
2 
1 
9 7 4 
. 9 3 V 
G 
38 
7 
6 
2 
574 
11 
3 
4 
31 
5 
2 
23 
a 63 
22 
2 
7 
5 
Janvier­Décembre 
France 
3 
3 
2 
2 
. . 5 3 
, . 39 , 128 2 
7 0 
Ζ 
10 
. 4 2 
. . , a . , . 2 3 
a 
. . . 2 
4 3 6 
308 
130 
7 5 1 
646 
374 
177 
173 
4 
Mg 
4 
52 
17 
34 
32 
26 
1 
TONNE 
­Lux. 
3 0 
38 
83 
41 
. 19 
. 97 175 
5 
310 
3 0 7 
, 47 44 
129 
82 
40 
64 
27 
28 
22 
44 
2 
34 
196 
134 
3 9 9 
31 
168 
009 
7 9 1 
2 1 8 
383 
871 
6 7 0 
147 
6 5 4 
166 
export 
QUANTITÉ 
•­­^■"K!"­
1 1 
2 
i 
4 
24 
4 
14 
5' 
9 
5 
3 
4 
3 
m&H ÊNV^I­A^OLBEÍ.8 
2 
5 
12 
9 
3 
1 
1 
ERRE 
.AES 
. 6 8 6 
944 
201 
4 6 9 
23 
. . a . 25 2 
1 
534 
. . 12 45 
9 3 8 
133 
501 
10 
95 
. 27 a 
. a 80 
1 
. U a 
. 7 
. . . a 6 0 7 
11 
404 
2 9 9 
104 
245 
52 
233 
2 
1 
6 2 6 
3 
6 
3 
2 
19 
16 î 1 
9 8 6 
. 7 3 7 952 
157 
4 
57 
2 1 5 
66 
a 
554 156 
162 
6 
100 
, 2 90 a 
a 
. . . . . 125 14 
. , 134 14 
a 
62 
96 
. 136 195 
88 
28 
. • 3 3 3 
831 
502 
6 5 1 
162 
8 5 1 
, . • 
57 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
5 18 
5 95 
65 
10 
5 
2 
5 
i HORLOGERIE ET ANA Lu 
!R F. 
a 
4 
3 
1 
1 
9 
1 
1 
6 
1 
1 
3 
2 
1 
2 
6 
1 
UHREN ι E I N F . Β 
i 12 
1 
) U 
1 U 
> 6 ) ι 
33 
29 
. 4 2 
17 
48 
13 
, . 50 956 
553 
1 
. 14 
. 
9 
18 
811 
495 
315 
0 2 5 
056 
2 28 
17 
5 
62 
/«­êUHR­EN 
2 
1 
} 
4 > Ì 
! 
. 
> ι 
i 
I ) 
1 
7 
! 9 
> 6 
t 1 
5 1 
1 
»UE S Î I L L E N 
3 1 9 
56 
65 
, 0 9 6 828 
. a 19 
11 
1 
574 
22 
100 
790 
31 
16 
15 
a 
57 
290 
. . . 1 . 23 . . 76 25 
2 84 
. 108 
. . . 41 . 97 23 
• 968 
537 
431 
5 27 
543 
5 57 
a 
. 347 
29 
2 
2 
. 573 2 
1 
2 
2 
3 
1 
1 
1 
. 1 1 
Italia 
14 
23 
1 3 5 3 
562 
791 
726 
486 
62 
4 
2 
3 
82 
9 
7 
83 
a 
1 
15 
216 
180 
ii 15 
11 . . • 
9 
. . 1 
. . 1 23 
1 
. 15 1 
60 
21 
. 3 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 6 2 
064 
0 6 8 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 7 6 
302 322 
3 72 
3 90 
4 0 0 
404 
4 1 2 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
462 
4 6 4 
46B 
472 
4 7 8 
4 9 2 
508 
524 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
664 
66Θ 
800 
804 
822 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 
102O 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
006 
0 2 2 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
062 
0 5 6 
Uti 0 64 
0 6 6 
2 2 0 
2 8 8 
4 0 0 
4R0 
604 
5 0 3 
512 
524 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 8 
6 8 0 
700 
702 
708 
732 
8 0 0 
804 
977 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ISll 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
052 
064 
204 
390 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
GHANA 
.CAMEROUN 
.CONGO RO 
•REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
.CURACAO 
.SURINAM 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
INDE 
CEYLAN 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
•POLYN.FR 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
EGYPTE 
N IGERIA 
ETATSUNIS 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
CEYLAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZFLANOE 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YDUGOSLAV 
GRECE 
Tl'RQUIE 
HONGRIE 
MAROC 
R.AFR.SUD 
WERTE 
EWG­CEE 
3 
32 
9 
23 
22 
17 
3 
1 
5 
3 
7 
3 
31 
21 
6 
3 
1 
1 
1 
45 
36 
55 
15 
17 
27 
10 
17 
26 
56 
42 
0 5 1 
B U 
15 
13 
18 
34 
25 
10 
17 
10 
19 
12 
11 
3 1 
16 
28 
63 
17 
57 
398 
10 
55 
936 
564 
372 
4 0 4 
6 0 5 
618 
93 
2 30 
148 
2 7 1 
5 7 6 
6 4 7 
6 2 4 
5 6 9 
9 2 1 
29 
1 0 0 
54 
31 
2 4 4 
4 2 5 
145 
35 
816 
135 
110 48 
203 
676 
66 
753 
27 
85 
55 
106 
12 
22 
79 
92 
76 
25 
291 
52 
A 76 
55 
5 0 
41 
17 
567 
39 
102 
44 3 
6 6 6 
6 5 5 
829 
9 2 5 
100 
10 
4 
7 2 4 
120 
40 
29 
33 
302 
34 
17 
13 
116 
28 
16 
117 
19 
140 
17 
10 
17 
29 
France 
. a 5 
13 
. . 13 . 17 26 
192 
10 
8 
. . 3 2 
. . . . . . . 11 3 
1 
. . . 11 
1 6 0 1 
136 
1 4 6 5 
1 321 
1 0 7 4 
140 
46 
48 
4 
a 
6 8 2 
1 0 1 9 
i 812 
3 902 
2 1 7 
Í 2 
. a 124 
3 
2 
4 1 0 
3 . 3 203 
552 
66 
554 
85 
. 3 0 . . . 83 1 
. 13 , a 16 
. a , . . 4 7 3 10 
• 10 3 2 4 
7 4 1 4 2 o n 1 281 
3 4 9 
2 2 7 
10 
4 
1 4 0 2 
. 14 
9 
26 
12 
21 
4 
7 
33 
8 
6 
45 
. 9 1 
10 
17 
5 
1000 
Belg. 
1 
24 
8 
16 
13 
1 
4 
1 
9 
a 1 
DOLLARS 
Lux. Nederland 
29 
19 
5 1 
7 
19 
2 6 
39 
2 
8 3 0 4 1 
2 2 5 3 
13 t 15 1 
31 
23 
10 
17 
9 1 
! 7 
9 
3 . 
1 
Β 
56 
56 
3 8 5 
10 
4 4 
8 2 9 1 1 2 
36 4 1 
4 6 8 7 1 
8 5 7 56 
187 12 
5 0 5 15 
3 9 
163 12 
106 
BZT­NDB 
4 6 0 2 
827 
4 4 9 
6 8 8 54 
7 2 3 1 
7 23 
2 1 8 
99 . 
24 4 
1 
2 2 6 1 
63 1 
56 
1 
4 1 
. 9 Ì 15 
3 . . . 55 43 
a 12 
4 
Ti 
' *i 24 34 
5 2 
76 , 
54 1 
5 0 
8 
16 . a 3 102 
4 1 2 4 138 
3 1 9 8 8 3 
0 9 2 153 
6 9 4 63 
4 7 8 3C 
3 9 8 
. . 3 
BZT­NDB 
13 
Deutschland 
(BR) 
5 
4 
4 
3 
7 0 . 1 1 
1 
2 
7 
4 î 1 
7 0 . 1 5 
16 
17 
. 3 2 
5 
10 
4 
. . 1·. 383 
573 
7 
. 2 . . . . . . . 11 . 2 4 
4 
16 
. 13 . ­882 
711 
871 
7 36 140 
102 
5 
3 
33 
706 
64 
1 7 0 
. 9 4 3 6 74 
, . 24 30 
17 
HÌ 30 
365 
129 
14 
30 
. 120 
1 9 9 
. . , 2fl . 18 . . 6 2 
pio 
a 
27 
. a . . 33 1 
94 
21 
• 3 3 7 
8 8 3 
4 5 4 
757 
0 4 3 
378 
. . 3 1 9 
70 
16 
. 7 8 9 13 
9 
8 
16 
14 
7 
3 
13 
1 
1 
. . 4 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
105 
13 
812 
315 4 9 7 
4 3 4 
HI i 
4 
5 
1 0 3 
5 
9 
70 
23 
232 
187 S η a 
, • 
50 
. . 7 . a 3 
3 
( .9 
6 
3 
69 
6 
130 
15 
. . 20 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bendes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
355 
Januar-Dezember — 1969 -
Schlüssel 
Code 
4 0 0 
46 8 
5 0 8 
524 
6 1 6 
6 2 4 
m 
1 0 0 0 
1010 
m 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
05 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
220 
24 8 
2 6 3 
272 
30 2 
Hl 
318 3 2 2 330 
3 6 6 
3 7 0 
lu 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
412 
4 7 0 
4 6 2 
4 8 4 
4 9 6 
504 
508 
512 
516 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
TUO 
7 0 6 
70S 
728 
732 
7 4 0 
8 0 0 
618 
8 2 2 
1 0 0 0 
ί°οίΐ 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
MENGEN 
EWG-CEE 
4 
17 
l 
4 
13 
4 
B99 
6 2 7 
272 
189 
56 
e! 
2 
2 
- Janvier­Décembre 
Franca 
2 
17 
ι 3 
7 
i 
102 I 35 
19 
55 
1 
2 
2 
TONNE 
■al|.­Lin. 
. . „ . . . • 
2 
ί 
1 
1 
. . . • 
b b " · 9 " GÍ ISMOUVI^PASIRN 
3 593 6 9 2 1 
1 372 
10 3 7 0 
2 144 
897 
95 
9 0 3 
1 363 
2 4 3 
760 
1 5 7 7 
8 0 1 
165 
4 79 
6 9 5 
213 
l è i 
52 
di 56 
416 
RB 
67 
127 
264 
24 
89 
44 
17 
11 
33 
20 
8 
34° 
17 
7 
28 
12 
41 
156 
30 
19 
4 
2 
616 
27 
16 
80 
67 
42 
14 
4 
39 
16 
100 
57 
U 
4 9 6 
4 
g 46 
19 
13 
48 
6 1 1 
91 
53 
33 
26 
37 716 
2 4 4 0 0 
13 3 1 7 
9 189 
6 4 6 0 
2 762 
166 
8 9 6 
1 361 
1 
1 
7 
2 
4 
2 
! 
lïi m 48 
27 
394 
45 
162 
2 3 7 
696 
103 
16 
54 
m H 81 
57 
!J 47 
. 112 
148 
22 
4 
33 
15 
7 
27 
20 
6 
'Î 
5 
. 
. 2 
2 
21 
a 
19 
3 
. Hl 16 
10 
25 
l 1 
4 0 
6 
43 
13 
i l 300 
1 
. 2 
. 9 
6 
44 
125 
50 
, 33 
26 
141 
9 5 4 
188 
272 
53a 
7 2 3 
119 
776 
193 
6 6 5 · 1 1 GÍASIALLONS 
54 9 0 4 
4 6 2 2 5 
145 6 8 2 
53 0 1 5 
1 752 
3 8 7 9 
94 
127 
7 4 7 
1 8 4 9 
2 5 3 
1 8 6 6 
18 0 9 9 
10 
12 
9 
2 
3 
a 
4 6 6 
324 
6 2 6 
995 
840 
. 89 
242 
99 1 
136 
4 2 1 
396 
1 3 4 6 
. 3 8 7 
2 0Θ0 
l 392 
243 
37 
28 
24 
2 
11 
123 
147 
10 
88 
. 9 
. a 
. 14 
a 
. . . . . , . . , 4 
. . . . 30 
5 
. . . 2 
113 
. a 
. . a 
. . . . . . . 2 
# 1
3 
. 32 
. . a 
5 
. . . ?40 
, . . • 
6 3 7 8 
U°A l 075 
585 84 
30 
. 14 
Nederland 
1 
1 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
. 
I 
6 3 6 
605 
24 
12 
7 
. . • 
UND MAREN DARAUS 
1 4 6 0 
5 2 9 9 
a 
6 190 
4 6 9 
4 2 9 
20 
326 
4 6 2 
16 
163 
2 2 6 
98 
33 
179 
135 
IB 
1 
. . 24 
1 
4 
29 
32 
1 
15 
4 
. 3 
7 
53 
42 
30 35 
15 8 4 9 
13 4 1 8 
2 4 3 1 
2 142 
1 7 3 6 
198 
. 8 
90 
327 
320 
6 6 9 
. 54 
5 
7 
134 7?ί 
336 
382 
307 
106 
251 
20*1 
2 
2 
. 9 
8 
14 
. . , . 1 
. 2 
41 
3 
. . 1 
a 
1 
17 
. 1 
1 
17 
11 
. 2 
4 
. . . . • 
4 153 
1 3 7 0 
2 783 
2 4 4 3 
2 0 6 0 
129 
7 
1 
210 
• / F Í A S C H E N U S « * H 0 N S · E T C 
8 4 8 3 
. 53 253 
19 5 1 5 
183 
399 
93 
6 
21 
248 
7 
550 
138 
1 3 4 
U 187 
. 15 800 
5 
18 
. 12 
15 
1 
. 16 
69 
19 6 8 5 
23 898 
78 9 7 0 
. 569 
242 
1 
19 
4 1 7 
526 
10B 
7 7 7 
4 508 
Italia 
1 
, 2 
6 
. 2 
158 
10 148 
129 
26 
19 
a 
. • 
4 6 0 
101 
5 
687 
172 
4 
21 
4 1 
42 
Al 146 
148 
135 
59 
1 
. 1 
3 8 6 
21 
372 
4 
63 
a 
111 
2 
80 
, 2 
i 
. . 3 
5 
5 
. . 28 
13 
16 
. 1 
2 
. 11 
a 
15 
1 
32 
9 
3 
44 
12 
56 
19 
121 
3 
. 4 1 
10 
I 
. 246 
11 23 
. • 
4 195 
1 4 5 3 
2 742 
I 2 5 7 
541 
6 2 8 
10 
111 
B54 
2 6 602 
6 7 4 
1 135 
Β 0 7 4 
. 6 8 0 
. 1 
52 
83 
2 
102 
9 9 8 8 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 6 8 INDES OCC 
5 0 8 BRESIL 
524 URUGUAY 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . H . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 MAROC 
20Θ . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L IBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
302 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
322 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .HAOAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 E7ATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 0 8 . S T P . M I O 
4 1 2 MEXIOUE 
4 2 0 HONDUR.BR 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
528 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
612 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUS7RALIE 
8 1 8 .CALEDON. 
822 .POLYN.FR 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
1 
3 
3 
1 
6 
2 
1 
1 
1 
1 
34 
19 
14 
10 
7 
2 
1 
7 
6 
19 
12 
2 
4 
22 
31 
19 
35 
10 
51 
13 
29 
9 4 0 
0 2 4 
9 1 6 
6 3 3 
236 
2 7 2 
4 
6 
11 
614 
866 
3 4 7 
6 3 3 
2 1 0 
926 
98 
8 3 4 
934 
30 2 
0 1 2 
663 
0 1 9 
170 
626 
7 3 1 
2 0 7 
109 
19 
31 
30 
801 
112 
333 
172 
62 
98 
2 9 6 
25 
85 
43 
20 
12 
28 
36 
12 
15 
51 
20 
21 
37 
14 
63 
104 
23 
13 
26 
17 
89 
48 
34 
78 
122 
45 
11 13 
74 
20 
83 
72 
15 
4 2 9 
17 
92 
6 1 
14 
17 
38 
4 9 0 
75 
69 
23 
10 
135 
6 7 0 
4 6 5 
4 0 1 
5 6 0 
512 
2 2 6 
4 9 2 
548 
9 5 7 
996 
214 
383 
824 
0 6 1 
15 
65 
302 
752 
129 
735 
0 9 9 
Franca 
9 
31 
15 
2 0 
8 
32 
5 
4 0 8 
6 1 
3 4 6 
165 
8 0 
170 
3 
8 
11 
. 7 1 3 
3 3 3 
1 1 6 9 
3 3 1 
156 
29 
2 9 4 
105 
158 
241 
6 3 6 
97 
34 
2 1 1 
153 
104 
73 
19 
27 
3 1 3 
25 
22 
118 
85 
178 
21 
4 
33 
18 
6 
24 
36 
12 
15 
1 
6 
. 28 
14 
7 
14 
1 
13 
21 
89 
10 
34 
9 
32 
6 
4 
7 
3 0 
6 
81 
9 
15 
253 
12 
ΐ 
7 
8 
33 
95 
4 1 
23 
10 
6 7 6 9 
2 5 4 6 
4 2 2 3 
2 4 3 0 
1 563 
1 2 8 7 
156 
370 
506 
a 
2 6 5 5 
2 5 0 1 
3 6 5 8 
5 3 6 
1 3 8 5 
1 
36 
142 
4 8 2 
6 7 
1 5 1 
1 282 
1000 
Belg.-Lux 
DOLLARS 
Nederland 
. . . , , . . " 
7 14 
; 13 
! 2 
. 1 
L 
. -
BZT-NDB 
1 4 5 9 
2 6 1 3 
3 5 4 
2 0 4 5 4 5 4 0 
1 3 1 9 390 
2 0 0 3 8 9 
37 14 
29 2 9 0 
5: 4 3 9 
14 18 
15 163 
126 2 4 9 
1 5 1 1 2 3 
13 3 1 
9 0 1 7 7 
1 1 1 6 
13 
, , 1 
-, 
, 
, , , . , , é 
. 
35 
6 
, a 
. 10 
61 
, . . a 
. . a 
. . . . , 2 
, 1 
5 
33 
, a 
19 
. . a 
2 0 0 
. , • 
6 3 1 8 
5 177 
1 Î 4 1 
1 0 1 7 
5 8 6 
110 
36 
. 15 
1 5 7 5 
6 732 
3 5 3 6 
80 
212 
14 
3 
6 
64 
5 
96 
45 
13 
3 
. 19 
2 
1 
19 
27 
13 
4 
a 
7 
R 
a 
. . . a 
3 
, a 
a 
1 
. . a 
a 
3 
, 4 7 
a 
a 
. 2 
. 16 
36 
5 
23 
36 
• 
I l 0 2 7 
8 7 0 0 
2 3 2 7 
2 0 6 4 
1 6 8 5 
1 9 4 
. 8 
6 9 
Deutschland 
(BR) 
1 
6 
. 2 
5 
2 
. . 6 
0 2 9 
888 
141 
116 
70 
25 
. a 
• 
7 0 . 2 0 C 
1 
5 
1 
3 
3 
3 
BZT­NOB 7 0 . 1 0 
29 
1 263 
2 1 5 5 
1 
7 
. 7 
6 
1 
5 
4 0 
2 
2 
9 
1 
5 4 0 
4 4 3 
6 54 
17Õ 
13 
15 
192 
258 
74 
577 
4 9 1 
4 0 5 
9 1 
20 
2 6 7 
5 
31 
. , . 162 
2 
4 
?! 
8 
a 
6 
2 
. 4 
. . . . 3 
6 
12 
9 
10 
a 
. . 2 
. 2 
68 
5 
. . 3 
. 3 
12 
3 
82 
U 
. 1 
5 
. . . a 
• 
7 4 8 
6 0 7 
9 4 1 
4 7 4 
0 27 
263 
10 
6 
2 0 4 
536 
8 7 3 
7 3 6 
2 0 7 
1 1 1 
18 
119 
138 
56 
4 3 0 
4 0 0 
Tab. 2 
VALEUR 
lulla 
7 
. 2 
10 
19 
12 
18 
4 8 2 
57 
4 2 5 
3 5 0 
85 
75 
a 
a 
• 
4 5 8 
97 
6 
8 7 9 
170 
3 
2 9 
80 
38 
16 
1 6 1 
243 
1 
128 
194 
7 2 
2 
. 4 
. 3 2 1 
84 
2 8 8 
4 
4 9 
. 1 0 6 
4 
6 8 
. 2 
. . . . 15 
5 
18 
3 
34 
13 
12 
5 
17 
a 
33 
. 20 
2 
34 
7 
6 
37 
12 
28 
30 
1 0 4 
ιό 
4 2 
7 
1 
195 
11 
23 
• 
4 273 
1 4 4 0 
2 833 
1 4 1 6 
6 9 9 
6 5 8 
2 4 
106 
7 5 4 
3 8 1 7 
2 0 5 
2 4 4 
3 0 3 4 
3 4 6 
a 
1 
27 
47 
1 
5 1 
1 3 3 2 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bendts. 
(·) Voir notes por produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
356 
Januar­Dezember — 1969 — 
Schlüssel 
Code 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
06 8 
0 7 0 
200 
2 0 4 
2 0 8 
212 
216 
2 2 0 
2 2 4 
232 
236 
2 4 0 2 4 4 
24 8 
264 
2 6 8 
272 
2 7 6 
280 
264 
2 8 8 
302 
314 
3 1 8 
322 
330 
3 3 4 
342 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
370 
3 7 2 
390 
40 n 4 0 4 
412 
4 1 6 
4 2 0 4 2 4 
4 2 8 
432 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 β 
4 5 2 
4 5 6 
**"8 462 
4 6 4 
4 6 8 
472 
4 7 4 
4 7 8 
4 6 0 4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 504 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
612 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
64 8 
6 5 6 
6 6 0 
66 8 
6 7 6 
6B0 
6 8 4 
6 9 2 
6 9 6 7 0 0 
702 
7 0 6 
70 8 
732 
7 4 0 
800 
804 
818 
822 
9 6 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
iSll 
103 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
MENGEN 
EWG­CEE 
Ι 8 8 8 
32 
2 3 2 7 
5 82 
7 6 4 
2 7 8 8 
75 
1 9 2 1 
52 
83 
637 
2 0 6 
24 
6 4 4 
2 6 9 4 
1 6 1 6 
6 9 7 
2 6 7 3 
2 5 4 8 
8 6 9 
28 
4 6 2 
1 0 7 
1 0 7 1 
1 6 3 5 
1 4 4 4 
7 4 7 
3 9 5 8 
2 111 
1 4 4 
378 
7 2 0 4 
3 5 3 5 
3 4 6 
1 7 8 9 
5 76 
24 
83 
130 209 
62 
43 
177 
1 6 7 7 
6 4 4 
1 0 9 4 
2 6 4 2 
1 2 4 9 
27 
140 
33 
56 
2 3 7 
2 3 9 
317 
2 2 3 
25 
263 
266 
84 
9 6 7 2 3 6 8 
5 726 
283 
113 
158 
365 
73 
2 6 6 2 
1 8 5 
986 
130 
3 3 9 
4 8 3 
63 
1 3 6 7 
7 5 1 
2 4 4 
4 6 2 0 
1 8 0 8 
595 
9 9 
1 185 
1 6 0 0 
2 0 8 
2 0 0 
58 
5 86 
58 
4 1 6 
4 5 7 
20 
93 
31 
174 
218 
312 
925 
24 
188 
1 1 6 1 
23 
143 
7 4 6 
3 4 9 7 
2 1 9 8 2 
4 4 6 2 2 5 
3 0 1 5 7 7 
122 6 6 5 
4 1 4 9 9 
28 3 56 
7 4 4 3 4 
15 8 7 3 
8 170 
3 1 9 8 
Janvier­Décembre 
France 
1 
1 
2 
1 
2 
3 
I 
1 
1 
2 
1 
75 
33 
41 
12 
7 29 
11 
5 
2 8 3 
11 
2 7 0 
6 
36 
3 4 9 
56 
169 
1 
64 
37 
"· 553 
2 3 4 
6 2 7 
8 
4 8 4 
138 
28 
4 5 4 
107 
519 
507 
112 
2 
396 
171 
70 
159 
4 0 7 
0 7 4 
322 
548 
145 
37 
. 2 4 
11 io 140 
4 9 7 
6 4 0 
4β7 
108 
316 
19 
96 
15 
36 
180 
130 
76 
64 
1 
263 
23 
2 1 
890 
362 
47 
20 IO 
7 
5 0 
66 7 
96 
13Õ 
119 
343 
2 
82 
2 7 6 
3 9 
123 
2 4 1 
3 6 9 
20 
9 
1 
1 
52 
30 8 
44 
4 1 6 
244 
10 
27 3al 
133 
283 
320 
6 
32 
810 
4 
143 
530 
. 
362 
4 1 1 
9 5 1 
505 
683 
120 
P77 
94 7 
327 
Belg 
1 
1 
1 
2 1 
116 
8 1 
13 i U 
2 
6 6 5 . 1 2 AMPOULES PR RE 
GLASKOLBEN F . 
13 lï 23 6 
TONNE 
­Lux. 
4 9 
1 
122 
122 
14 
. 5 
a 
. . 2 1 6 
ιοί 1 
897 
5 6 1 
8 
a 
a 
113 
0 4 3 
6 
559 
127 
74 
2 1 9 
7 26 
356 
24 
98 
369 
8 
. 56 
19 
32 
35 
37 
4 
36 
1 6 9 
19 
2Ï 17 
12 
28 
83 
10 
9 9 
. 239 
9 
77 
5 5 9 
21 
25 
146 
192 
6 
83 
86 
7 
61 
144 
9 
149 
4 1 
7 
63 
45 
197 
2 0 7 
a 
62 
1 
30 
. 6 
. . 58
13 
5 5 9 
6 
2 
63 
4 
. 81
807 
519 
4 3 3 
2 7 8 
0 6 8 
4 0 6 
205 
856 
549 
5 
ÎSOL! 
2 
44 
exp< 
QUANTITÉ 
Nederland " ^ ^ ^ 
13 1 
IE 
17 
2 
6 
4 
1 4 8 
83 
12 
1 
3 
1 
1 
10 
11 
3 
11 
3 
1 
4 
1 
17 
3 0 58 
2 7 12 
3 2 8 
2 1 
14 
3 0 7 
1 7 
23 
NTS I S O 
ERBEFAE 
3 ï ) 
) 5 
1 
. 
1 
1 
1 
j r 
7 
5 
. 
5 
1 
i 
3 
1 
7 
. 1 
i 5 
! ι 
t> 
i i 
. 5
. 
5 
9 
. 5
9 1 5 4 
6 123 
8 3 1 
6 9 
7 7 
2 2 0 
5 
4 1 
• 
LANTS 
LTER 
a 
3 3 5 
2 
264 
142 
492 
66 
9 
291 
2 
19 
169 
a 
423 
105 
83 
1 
552 
26 
99 
. , a 
552 
4 
2 82 
6 9 0 
1 
2 5 1 
. , 168 
96 
. 4
26 
16 
i 6 
a 
1 
2 
. . 189
343 
154 
1 
12 
I 
1 
22 
AA 21 
. . 2
35 
6 
019 
275 
42 
119 
121 
3 
2 33 
83 
785 
. 38 
95 
9 4 1 
19 
156 
10 
288 
55 
14 
140 
13 
. 199
6 
n 
26 
. 2 
. 47 
14 
16 
17 
1 a 160 
13 
. 126
. 
164 
122 
042 
761 
607 
7 7 1 
684 
240 
490 
11 
5 
11 
Italia 
2 
1 
1 
1 
4 
1 
3 
69 
3 6 
33 
16 
11 
10 
2 
2C8 
2 
6 5 4 
312 
236 
330 
10 
461 
44 
a 
837 
. 24 
1 
36 
19Θ 
66 
216 
38 
71 
a 
, . , 11
1 
1 
. 82 
. , 50 
9 
. 18 
22 
, 1
117 
23 
32 
a 
. 105 
373 
019 
745 
l ï 
3 
22 
39 
24 
a 
2 
19 
a 
6 
30 
3 
a 
20 
539 
. a 
a 
58 
31 
199 
446 
49 
336 
22 8 
159 
2 
376 
. . . 157 
. . 157 
10 
58 
. . a 
a 
24 
9 
146 
123 
2 
. . 497 
■ 
591 
4 85 
106 92 9 
113 
266 
281 
200 
376 
a 
. * 
>rt 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 8 
0 4 0 
042 
046 
0 4 8 
C50 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 64 
066 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
204 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
220 
2 2 4 
232 
2 3 6 
2 4 0 
244 
2 4 3 
2 6 4 
268 
272 
2 76 
2 8 0 
2 8 4 
28Θ 
302 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 3 0 
3 3 4 
342 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
370 
372 
3 9 0 
400 
4 0 4 
412 
4 1 6 
4 2 0 
4 24 
4 2 8 
432 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
452 
4 5 6 
4 6 8 
462 
4 6 4 
4 6 3 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 84 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
504 
512 
6 00 
6 0 4 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. M A L I 
. H . V O L T A 
.N IGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N IGER IA 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
.SOMALIA 
KENYA 
OUGANOA 
TANZANIE 
MOZAMBIOU 
.MADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDUR.BR 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA 
CANAL PAN 
CUBA 
H A I T I 
DOM IN I C . R 
. N ^ Í Í N ? ! . 
JAMAÏQUE 
1N0ES OCC 
T R I N I D . T O 
.ARUBA 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
.SURINAM 
•GUYANE F EQUATEUR 
PEROU 
C H I L I 
CHYPRE 
L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 
624 
6 2 8 
632 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 8 
656 
6 6 0 
6 6 8 
6 76 
6 8 0 
634 
692 
6 9 6 
7 00 
702 
7 0 6 
708 
732 
740 
800 
804 
818 
822 
962 
977 
1 0 0 0 
1010 
1011 10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
003 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
MASC.OMAN 
ARAB.SUD 
PAKISTAN 
CEYLAN 
BIRMANIE 
THAILANDE 
LAOS 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
PORTS FRC 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
1 
2 
1 
7 
87 
47 
32 
14 
a 16 
2 
1 
4 8 2 
24 
96 1 
83 
2 4 9 
578 
82 
6 1 4 
16 
100 
116 
13 
14 
85 
4 5 5 
532 
265 
362 
2 1 8 
332 
14 
56 
34 
145 
349 
238 
124 
612 
5 1 6 
40 
69 
113 
544 
4 2 
2 4 2 
2 2 7 
14 
44 
28 
59 
18 
13 
71 
314 
110 
493 
4 8 0 
472 
55 
65 
20 
14 
82 
69 
104 
68 
15 
87 
55 
43 
m 625 
33 
32 
23 
69 
29 
168 
36 
119 
23 
153 
210 
11 
203 
222 76 
562 
612 
244 
31 
146 
290 
34 
19 
20 
367 
30 
139 
2 9 9 
33 
50 
13 
95 
91 
3 1 9 
3 7 6 
16 
101 
533 
17 
22 
132 
269 
868 
9 6 7 
375 
706 ΓΑ 904 
722 
6 3 6 
956 
22 
4 3 
117 
France 
105 
14 
526 
2 
24 
169 
79 loa a 
Θ8 
a 
9 
a 
1 
200 
382 
2 4 0 
7 
1 177 
112 
14 
57 
34 
9 2 
322 
79 
1 
364 
75 
28 
29 
138 
46 7 
39 205 
128 
a 
44 
6 
22 
2 
2 
65 
268 
108 
2 5 7 
1 6 9 8 
179 
53 
38 
12 
7 
48 
46 
35 
26 
1 
87 
4 
11 
m 19
. 7 
3 
2 
22 
6 7 2 
26 
a 
23 
64 
104 
3 
22 
89 
U 164 
126 
10 
a 
1 
. 1 
16 
211 
21 
139 
195 
22 
11 
13 
47 
56 
3 0 9 
186 
9 
22 
368 
8 
22 
100 
. • 25 0 1 6 
9 349 
15 6 6 7 6 9 0 7 
3 5 6 3 
8 4 7 4 
2 0 5 8 
1 2 2 4 
2 8 5 
. 25 
9 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
21 
58 
23 
30 
38 
132 
1 2 1 
23 
120 
247 
35 
4 0 
110 
61 
3 
16 
73 
1 
a 
a 
20 
4 
U 
4 
6 
2 
20 
60 
13 
a 
10 
6 
3 
9 
14 
3 
19 
a 
48 
3 
15 
122 
. 5
4 
21 
. 70
1 
12 
. 30 
1 
7 
21 
4 
39 
13 
12 
6 
18? 
34 
18 
16 
20 
156 
31 
17 
. 7 8 4 9 
2 2 5 4 5 
1 1 9 2 4 
2 7 7 2 
7 0 5 
4 6 9 
2 0 6 6 
4 8 3 
116 
• 
4 
. 8?
Nederland 
3 
3 
1 
: ' 1 
302 
a 
a 
131 
a 
a 
14 
« ■ 
. a 
a 
a 
a 
a 
14 
2 
1 
f 
2 
a 
: 
i ■ 
. . . a 
" 
2C 
. a 
a 
2>; 
a 
i : 
. n ■ 
11 
' . 
! 2 
. ■ 
• 
Deutschland 
(BR) 
3 2 2 
2 
9 1 
17 
183 
38 
2 
4 9 
1 
1? 
. 4 
. 54
2 3 7 
35 
1 
6 9 
9 
4 9 
. . . 53
3 
38 
1 1 2 
. 76
. a 
7 1 5 
13 
• ÌÌ 
• 3 
. « 2 
. 102 
1 9 0 
6 2 
6 
2 
1 
1 6 
5 
55 
8 
. . 3
16 
i 
663 
35 
i ! 
H 128 
9 
95 
2? 
aï 1
128 
11 
H 133 
33 
a 140 
6 
18 
2 
4 
. . 
■ 
. 
9 
17 
. 4
13 
3 12 
" 
• 't 
6 
13 
. 3 
7 9 
6 
13 
3 9 
4 201 22 1 7 7 
3 4 4 9 15 352 
7 1 4 6 8 2 5 
102 3 3 6 5 
70 2 5 2 2 
6 1 2 3 392 
3 BB 
4 3 
BZT­NDB 
68 
7 0 . 1 2 
18 
4 
2 6 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
26 
4 
2 7 7 
4 1 
42 
363 
4 5 7 
15 
a 
116 
a 
14 
a 
77 
lit 32 
50 
• • • a 
l 
• a 
• 2Θ 
• a H a 
S 
ft ■ 
22* 
1 * 
12 
■ 
• 2ft 
• il? 212 
• U 
. . 9 
3 
6 
15 
14 
a 
a 
13 
a 
1 
3 ll a 4 
2 8 5 
• a 
20 
2 0 
. 32 
117 
Ai 291 
82 
1 
* 101 
a 
• • R2 
* • 12 
16 
3 * 
. • • * 20 
4 
75 
52 
1 
• • 2 8 9 
• U 0 2 8 
T 301 
6 7 2 8 
3 4 7 3 
1 8 3 1 
2 360 
62 
78 
602 
. . 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST sieht am Endt dietts Bendes. 
(*) Voir notes por produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schinieri 
Codt 
C04 
OU 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
400 
4 0 4 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
CST 
0 0 1 
00 2 
00 3 883 0 2 2 Sii 028 
0 3 0 VA 0 3 6 
0 3 8 M 0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 4 
05 8 
0 6 2 064 
2 0 0 
204 
2 0 8 
212 
2 1 6 
224 ill 236 2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 6 
2 6 0 
264 
2 6 8 
272 
2 7 6 
280 
2 8 4 
2 8 8 
302 
3 0 6 
3 1 4 
318 
322 
328 
330 
3 3 4 
338 
342 
3 4 6 
350 
3 5 2 
362 
3 6 6 
3 7 0 
372 
376 
378 390 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 6 
420 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
484 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
500 
504 
5 0 8 
512 
5 1 6 
520 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
MENGEN 
EWG­CEE 
665 
16 
12 
15 U a 
1 
4 
2 
5 
4 
5 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
15 
3 
1 
1 
6 1 9 
8 
41 A 54 
6 
4 
985 
733 
252 
233 
163 
18 
Franca 
. 2 0 OBJET 
GLASH 
734 
6 2 8 
821 
0 8 1 
566 
365 
210 
544 
136 
326 
7 9 7 
975 
128 4 6 6 
HI 
4 5 1 4 0 7 386 
110 
6 4 5 
3 6 6 
7 
729 
102 
163 
328 
335 
610 
685 
18 147 
90 
198 119 
78 
6 
100 
32 
762 
202 
359 
13Θ 
186 288 
4 8 7 
9 8 8 
35 
388 
2 4 4 
43 
167 
7 1 0 
284 
330 
38 339 
724 
567 
23 
66 
727 
181 
2 4 0 17 
25 
123 
89 
37 
35 
169 
133 2 74 
161 
9 1 7 
2Θ8 
4 50 
535 
144 
4 0 2 a 29 
8 
633 213 
364 
114 
2 4 6 
8 249 
44 
62 
80 
25 
157 
692 
361 
44 
362 
9 6 9 
7 
7 
11 
9 
6 
2 
2 
2 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
1 
1 
352 
5 
52 " 
4 6 0 
360 lì 9 
18 
S EN 
AREN 
C57 
662 
333 
720 
0 8 6 i l l 946 
677 
26 3 
0 3 0 
751 
336 
3Θ6 
990 20 
235 
143 
106 
645 
238 
350 
94 7 
082 
690 
318 
4 9 7 
595 
l o ° 
147 90 
198 
103 
65 
3 
86 18 708 
32 
103 
195 
58β 
03 9 
185 
277 
473 
6 4 9 
27 
784 
213 
4? 
163 
6 4 6 
281 
308 
37 
322 
686 
633 
i l 175 
273 
662 
17 
6 
110 
23 
34 
33 VA VA 707 
283 
4 3 9 
4 9 7 
125 
383 
2 
7 
3 
428 
2 0 0 
174 
Ì Ì9 
2 
36 
5 
54 11 102 
445 
959 
42 
340 
6 8 5 
TONNE 
Belg.­Lux. 
2 6 7 
4 
40 
a 
2 
. 365 
317 
48 
46 
46 
•ERRE PR 
Nederland 
5 
4 
1 
1 
1 
6ENAGE . 
FUER HAUSHALT 
2 7 0 3 
2 992 
2 430 1 0 2 6 
3 9 6 
2 
4 
117 155 
1 
106 
2 5 7 
19 
I 
37 
ΐ 
9 
. 127 
. 10 
6 
141 
9 
2 
. . . a 
. . a 
1 
7 
5 
12 
6 
3 
11*1 
2 
9 
1 
a 
5 
. . a 
I 
I 
2 
32 
317 
468 
i 
2 
a 
i 
1 
16 
! 
1 
2 
5 
2 
6 
13 
i 2 
2 
. . 1
3 
3 
. . 3 
65 
95 
7 3 9 
16 
19 
i 
27 
2 
16 
6 
1 
3 
1 
2 
i 
4 
1 
1 
. . 6 
. , 3 
32 
, . . 3 
4 
. . a 
. . 7 
• 
4 
76 
21 
15 
2 
2 
7 
2 
10 
5 
6. 
1 
. , . , . . . 1 
. 
# 
QUANT/TI: 
Deutschland 
(BR) 
a 
4 
1 
52 
57 
ί 4 
155 
32 
123 
122 
112 
ETC 
3 3 3 0 
2 822 
3 106 
1 8 0 4 
387 
7 
82 
262 
766 
44 
* 7 3 
I 195 2 0 5 3 
59 
161 
1 
29 
Ai 
1 
. 
9 
26 
9 
182 
1*1 
. . a 
. 1 
12 
i 5 
9 
7 
2 
3 
6 
. . . 62 
62 
3 
1 
26 
1 
15 
I 
8 
12 
5 
i 
178 
3 833 
317 
. 13 
6 
10 
2 
2 
5 
6 
7 
. 7 
1 
3 
14 
9 
I 4 
3 
65 
27 
1 
Η 210 
35 
8 
4 
. 14 
27 
48 
. . 21 
Italia 
. , a 
. , .. , • .. . . a 
, • 
1 0 6 3 6 
2 6 5 4 
2 0 7 1 
10 5 7 9 
1 4 7 7 
1Â 
218 
HI 186 
1 7 5 6 
714 
19 
130 
1 
1β4 
3 83 
776 
3 
. 1 1 
3 7 0 
116 
64 
315 
7 
92 
9 0 
. . a . 15 1 
5 
13 
4 
37 
1 
5 
7 
2 5 6 
81 
1 
8 
11 
134 
6 
33 
22 
"l 
29 
2 
7 
. 8 25 
20 
i 
1 3 3 8 
7 6 8 2 
772 
. 5 7 
39 
1 
. 3 
2 87 
57 
1 8 7 
4 
4 
1 9 . 
2 
IB 
1 
3 
127 
13 
144 
1 104 
1 
3 
2 
. 14 
40 216 
350 
2 
22 
260 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0Γ4 
0 05 
C30 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
400 
404 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
02 2 
0 2 4 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 4 
0 4 6 
04 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 8 
0 6 2 0 6 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
224 
2 2 8 232 
2 3 6 
240 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 6 
260 
2 64 
2 6 8 
2 72 
2 7 6 
2 8 0 
2 64 
286 
302 
3 06 
314 
318 
322 
3 2 6 
3 3 0 
334 
3 3 8 
342 
346 
350 
362 
362 
3 6 6 
3 7 0 
372 
3 7 6 
378 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 6 
45Θ 
462 
4 6 4 
4f>8 
4 7 2 
4 7 4 4 7 8 
4 8 0 
4Θ4 
4 8 8 
4 9 2 
4 96 500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
612 
6 1 6 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
EUROPE ND 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL HONGRIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
SOUDAN 
.MAURITAN . M A L I 
.H .VOLTA 
. N I G E R 
.TCHAD 
.SENEGAL 
G U I N . P O R T 
GUINEE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
.BURUNDI 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
•SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MAURICE 
MOZAMBIOU 
.MADAGASC .REUNION 
•ÇOMORES ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
. S I P . M I Q 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONOUR.BR 
HONOURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R Ï C 
PANAMA 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I O 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
.ARUBA 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
1 
16 
7 
10 
13 
9 
4 
1 
2 
1 
5 
2 
3 
1 
1 
22 
3 
8 2 1 
l f 
80 
68 
70 
72 
16 
12 
3 6 9 
0 2 4 
3 4 4 
332 
2 2 7 12 
798 
4 2 8 
526 
86f> 
9 0 7 
615 
30 247 
0 7 0 
0 1 6 
2 1 7 
5 6 4 
261 
Θ94 
504 
0 4 3 
14 
183 2 9 7 
766 
59 
511 
393 
10 2 9 0 
548 
4 6 7 
510 
20 θ 
332 
2β0 
19 19 
46 
42 
64 
3 4 1 
46 
10 
26 
33 
3 7 4 
21 
42 
63 
6 9 6 
4 0 3 
63 
133 
177 
3 3 5 
13 
48 5 
113 
29 
47 
243 
96 
99 
20 
191 
2 7 3 
4 3 0 
H 349 
4 5 2 
24 2 
13 
2 0 7 
86 
187 
34 
29 97 
119 
153 
67 
243 
2 1 2 
365 
3 6 3 
156 
134 
15 
113 
45 
8 39 
57 
134 
85 39 
23 
3 5 6 
73 
4 0 
43 
13 
172 
303 
706 
26 
443 
4 2 7 
France 
4 2 0 
. . 6 
a 
7 0 . « 543 
453 
94 
83 
U 
11 
. 3 5 3 5 
3 0 1 6 
5 065 
5 135 
2 4 7 7 
50 
379 
9 3 7 102 
7 1 7 
1 6 2 1 
5 8 5 
3 0 9 
2 3 0 4 
8 
7 1 
5 6 9 
45 
5 1 1 
269 
7 1 4 9 
4 1 8 
375 
205 
182 
212 
259 
19 19 
4 5 
4 2 
62 
3 3 4 
37 
3 
23 
18 
331 
13 
35 
6 1 
6 3 9 
353 
6 2 
1 2 7 
16B 
13a 
8 
3 6 6 
8 0 
26 
4 2 
1 8 0 
93 
90 
18 
163 
2 5 9 
3 9 9 
11 
8 1 0 4 7 7 9 
8 6 1 
13 
85 
57 
79 
29 
22 75 
84 
80 
46 
1 7 1 
199 
3 3 4 
317 
135 
119 
3 
54 
13 
2 8 6 
53 
6 2 
82 37 
7 
53 
9 
27 
20 
9 
64 
193 
4 1 3 
20 
4 3 8 
2 1 4 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
4 0 0 
5 
77 
a 
a 
2 
a 
' 574 
4 9 0 
84 
84 
82 
• 
3 2 3 4 
a 
2 180 
1 9 8 4 
1 1 1 4 
5 6 6 9 
8 
110 
143 
2 
1 0 9 
4 1 9 
27 
6 
123 
a 
1 
a 
15 
a 
a 
123 
a 
14 
12 
114 
4 
2 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 1 
10 
1 
3 
« 6 4 
a 
2 
a 
146 
2 
13 
1 
a 
a 
13 
a 
a 
. 2 1 
1 
• 53 
6 96 
833 
a 
14 
1 
9 
a 
a 
4 
24 
5 
6 
a 
1 
23 
6 l 11 
20 
34 
a 
9 
1 
3 
1 
5 
a 
. 1 6 
2 
8 
2 
. 6 
Nederland 
1 
6 
5 
Ί 1 
• BZT-NDB 
65 
155 
a 
1 2 2 8 
5 0 
22 
î 
4 
3 1 
a 
1 
3 3 
β 
2 
6 
2 
1 
1 
a 
a 
a 
3 
a 
a 
1 
16 
a 
a 
a 
a 
2 
9 
a 
a 
a 
a 
a 
3 
* 14 
2 3 7 
53 
a 
a 
a 
17 
a 
a 
2 
1 
a 
a 
a 
5 
9 
5 
a 
2 
29 
a 
14 
a 
6 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
2 
1 
a 
Deutschland 
(BR) 
a 
13 
3 
52 
70 
a 
16 
12 
2 3 8 
76 
162 
1 6 1 
133 
1 
7 0 . 1 3 
6 5 0 2 
2 0 7 6 
4 2 6 3 
a 
3 6 0 8 
4 9 9 9 
1 6 6 
4 2 8 
6 1 0 
9 1 
6 4 9 
2 2 9 3 
1 9 8 3 
1 3 6 
4 2 6 
4 
55 
30 
6 8 9 
9 
a 
a 
7 
58 
36 
B2 
2 
15 
5 
16 
5 
2 
a 
2 
24 
a 
1 
a 
53 
1 
72 
6 
1 
. 3 1 2 
7 
1 
12 
5 
7 
3 
2 5 5 
8 7 3 8 
6 6 1 
. 87 25 
39 
5 
6 
il 27 
2 
7 
3 
17 
U 
8 
7 
6 
2 0 
U 
2 6 1 
a 
2 4 
2 0 
9 
2 9 4 
55 
12 
14 
2 
3B 
36 
69 
. a 49 
VALEUR 
Italia 
a 
a 
. a 
a 
2 
' 3 
a 
3 
3 
a 
• 
6 9 7 7 
1 6 6 2 
1 0 6 7 
5 5B9 
a 
1 0 5 1 1 
22 
149 
2 4 5 2 2 
108 
895 
2 9 1 
5 1 
1 8 4 
2 
55 
2 6 6 
4 9 2 
5 
a 
1 
3 1 3 4 
51 
4 4 
109 
19 
99 
19 
a 
a 
a 
2 
5 
2 
7 
3 
7 
16 
1 
2 
2 
5 1 
19 
1 
3 
8 
32 
2 
32 
26 
2 
3 
10 
1 
2 
1 
14 
13 
2 0 
3 
7 1 7 
7 802 
8 3 4 
a 
21 
3 
43 
• 1 9 
4 26 
14 
64 
10 
9 
8 
2 
6 
1 
4 
1 
2 4 4 
4 
33 
2 31 
4 
8 
4 
1 
9 
1 
64 
71 
2 1 4 
3 
5 
158 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Endt dieses Bendes. 
(") Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondence NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember 
SchiUssel 
Code 
6 2 0 
6 2 4 
62 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
648 
6 5 6 
6 6 0 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
702 
706 
7 0 8 
7 3 2 
740 
800 
8 0 4 
8 1 6 
818 
82 2 
9 5 0 
9 6 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
102 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
003 0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 0 4 2 
04 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
200 
204 
2 0 8 
212 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 7 6 
280 
2 8 4 
288 
302 
3 1 4 
318 322 
3 2 4 
330 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
372 
382 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 1 6 
42 8 
4 3 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 0 4 8 4 
4 9 2 
5 0 0 
504 
50 8 
512 
516 
52 8 
6 0 4 
60S 
612 
6 1 6 
6 7 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 6 9 2 
— 1969 — 
MENGEN 
EWG­CEE 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1B7 
B2 
105 
63 
27 
4 0 
6 
3 
l 
665 
173 
564 
812 
895 
1 0 7 
2 9 1 
84 
155 
4 0 5 
49 
6 2 9 
4 1 4 
3B 
21 
322 
424 
238 
9 6 4 
524 
673 
176 
31 
2 3 9 
2 0 0 
12 
50 
96 7 
8 3 1 
1 3 6 
2 8 6 
4 0 9 
6 8 2 
7 1 6 
6 9 7 
105 
Janvier­Décembre 
France 
1 
1 
1 
1 
103 
35 
67 
33 
16 
33 
6 
2 
173 9ae 5 4 1 
557 
6 8 7 
166 
46 
52 
305 
4 6 
3 3 6 
4 1 3 
38 
10 
320 
397 
218 
516 
487 
708 
5a 
31 
222 
182 
• 
0 4 9 
762 
2Θ7 
148 
212 
543 
112 
756 
695 
TONNE 
Belg.­Lux. 
3 
a 
2 
1 
a 
a 
. 4
a 
a 
1 
1 
i 1
4 4 
11 
. 2 
. 
U 6 8 1 
9 1 5 0 
2 5 3 0 
1 9 7 7 
1 0 5 0 
4 2 6 
135 
166 
127 
. 8 1 VERRERIE OE LABO / 
HAREN 
2 6 8 
292 
5 1 9 
105 
200 
162 
66 
67 
3 5 6 
71 
342 
3 6 7 
77 
35 
119 
46 
3a 
10 
4 
8 
6 
6 
7 
10 
70 
3 
125 
10 3 
67 
3 28 
1 
5 
24 
19 
2 
3 
1 
5 
13 
2 
7 
17 
1 
6 
14 
4 
10 
13 
10 
4 
161 
442 
147 
2 7 
11 
5 
14 
5 
21 
15 
24 
50 
7 
37 
104 
35 
29 
26 
7 
8 
40 
25 
108 
' Ì . 
3 
40 
3 
¿4 
95 
15 
F . LABOR. U . 
149 
7 
70 
40 
15 
9 
14 
7 
15 
80 
a 
14 
46 
11 
6 
3 
8 
5 
1 
1 
3 
. 115 
100 
54 
26 
5 
22 24 
18 
2 
1 
13 
2 
7 
. 2
8 
1 
1 
12 
10 
3 
20 
27 
2 
a 5 
21 
a 9 
2 
16 
6 
. 4 
13 
14 
11 
. 1 
23 
12 
15 
34 
6 2 
1 
115 
5 
3 
1 
,' 
33 
Nederland 
a 
2 
1 
4 
1 
3 
12 
1 2 6 7 
9 1 7 
3 5 1 
1 9 1 
71 
160 
45 
39 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
23 
U 
U 
10 
5 
1 
a 
63 
4 
5 
4 
1 
a 
2 
, . 9 
. 8
1 
11 
7 
31 
15 
293 
91 
. . 7 
. . 
0 0 7 
0 62 
945 
744 
196 
190 
94 
231 
10 
PHARMACIE . ETC 
HYG. 0 . 
4 
25 
12 
1 
3 
a 
2 
3 
1 
4 
4 
14 
i>HARM 
Italia 
a 
508 
266 
329 
413 
100 
38 
101 
99 
3 
2 7 5 
1 
a 
1 
15 
13 
4 1 6 
2 0 
616 
16 
. 8
6 
12 
50 
4 8 9 6 3 
2 5 9 4 0 
2 3 023 
17 2 2 6 
4 880 
5 3 6 3 
332 
505 
373 
. ZWECKE 
216 
116 
4 4 7 
a 
159 
29 
61 
56 
3 4 1 
60 
322 
2 75 69 
13 
70 
9 
30 
5 
1 
. 1 
3 
6 
6 
. 3
9 
3 
3 
6 
2 
1 
*1 
i 1 
1 
5 
. . . 11 a 
4 
2 
2 
7 
1 
4 
ne 420 
Hi 9 
4 
13 
. 1 
19 
36 
2 
35 
86 
34 
23 
26 
3 
3 
13 
13 
36 
54 
11 
6 
39 
3 
1 
79 
* 
14 
2 
3 
22 
2 
26 
2 
5 
, . . . . 1
70 
. 1
. 5
2 
. a 
. 1 
a 
. . . . . . . , I 
. a 
a 
, . . , . 7
2 
6 
a 
1 
1 
. a 
. 3 
3 
2 
. 1
4 
12 
3 
50 
2 
. . . 4
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 20 
624 
6 2 8 
632 
6 3 6 
6 4 0 
644 
6 4 6 
6 5 6 
6 6 0 
6 8 0 
692 
6 9 6 
700 
702 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
800 
604 
616 
616 
822 
950 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ton 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
030 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 6 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
064 
0 6 6 
066 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 6 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 ? 4 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 72 
2 76 
2 80 
2 84 
288 
30? 
314 
3 1 6 
322 
324 
330 
334 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
372 
382 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 6 
4 5 6 
462 
4 7 β 
4 8 0 
4 34 
492 
5 0 0 
504 
508 
512 
516 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
612 
6 1 6 
624 
6 3 ? 
6 3 6 
6 6 0 
664 
6 7 6 
6 8 0 
692 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
MASC.OMAN 
ARAB.SUD 
PAKISTAN 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
. N . H E BRIO 
. C A L E D O N . 
•POLYN.FR 
SOUT.PROV 
PORTS FRC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE 
• C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON .CONGOBRA 
.CUNGO RD 
.RWANDA 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
MOZAMBIOU 
.MADAGASC 
.REUNION 
RHODESIE 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
SALVADOR 
COSTA R I C 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
EOUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
B IRMANIE 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
1 
132 
58 
73 
54 
17 
18 
2 
2 
ï 1 
1 
1 
1 
1 
4 1 7 
903 
2 0 6 
3 8 7 
3 9 1 
9 4 
38 
57 
150 
35 
20 5 
220 
10 
U 
106 
4 0 6 
110 
109 
230 
593 
2 6 1 
16 
193 
139 
30 
44 
4 0 8 
524 
882 
8 1 9 
9 4 2 
2 8 9 
514 
270 
7 0 1 
2 3 2 
0 4 9 
9 0 8 
235 
836 
2 9 3 
119 
306 
0 3 3 
2 5 8 
827 
6 0 6 
356 
143 
4 4 0 
120 
108 
4 0 
65 
24 
78 
24 
51 
89 
7 1 
19 
177 
196 
107 II 10 u 61 
25 
58 
11 13 
23 
33 
12 
23 
96 
U 
26 
27 
17 
19 
43 
16 
10 
4 1 6 
0 7 2 
3 2 6 
112 
28 
10 
Ü 
26 
79 
81 
156 
11 
62 
190 
2 0 7 
104 
52 
i l 60 
76 
320 
2 4 9 
77 
20 
101 
4B 
34 
179 
37 
France 
4 1 6 
64 6 
176 
2 3 7 
206 
63 
25 
2 6 
122 
2B 
84 
2 2 0 
10 
4 
97 
372 
63 
716 
137 
4 2 1 
6 8 
16 
1 7 9 
119 
• ­48 6 3 4 
16 752 
3 1 8 6 2 
18 353 
7 0 2 4 
13 1 0 4 
2 108 
1 7 0 2 
4 2 5 
a 
4 0 8 
24 
20 6 
129 
2P 
16 
31 
49 
19 
4 9 
276 
17 
5 4 
1 4 1 
3 9 
9 
1 
55 
2 4 
42 
5 
3 
15 
i i 1 135 
177 
83 
2 
31 
. 11
54 
25 
50 
. 14
11 
a 
32 
12 
22 
a 
3 
4 
14 
1 
3 
37 
17 
a 
7 
24 
"ï 4 
a 
. 15 
26 
. . 15
a 
3 
27 
1 
26 
. 1
9 
20 
73 
38 
3 
1 
5 
. 31
26 
33 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
a 
3 
. 3
10 
2 
2 
2 
a 
2*3 
2 
60 
16 
a 
. 4
. ­12 6 5 3 
8 512 
4 1 4 1 
3 4 0 3 
1 3 7 9 
6 1 5 
169 
143 
124 
65 
154 
1 0 9 
15 
30 
2 
a 
a 
a 
H 
5 
a 
. 1 
a 
. a 
i a 
. i 
. 
Nederland 
2 
3 ' 
2 1 4 Í 
1 5 1 ' 
til 10 
17< 
23 
5« 
■ 
BZT­NDB 
Deutschland 
(BR) 
36 
16 
20 
18 
6 
1 
7 0 . 1 7 
33 1 
132 
3* 
1 " 
li 
1 ' 
l i 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
1 0 1 
4 
18 
14 
1 
a 
3 
1 
a 
6 
a 
. 3
8 
18 
17 
91 
47 
635 
157 
• 1 
9 
a 
­8 9 7 
4 4 9 
4 4 8 
5 1 4 
5 9 8 
9 2 4 
106 
170 
10 
110 
506 719 
75Ö 
140 
94 
271 
965 
HI 
?B? 336 
86 
2 7 4 
53 
92 
34 
6 
a 
36 
47 
63 
1? il 
9 
9 
a 
5 
. 8
105 
2 
20 
1 
a 
62­
3 
22 
7 
lì 6 
1 
10 
360 
0 3 6 
276 
106 24 
8 
30 
a 
a 
a 
73 
117 
4 
58 
160 
205 
78 
52 
24 
12 
34 
51 
2 2 6 
157 
74 
17 
93 
38 
3 
144 
4 
Tab. 2 
VALEUR 
I tal ia 
. 1 5 1 
26 
128 
160 
26 
11 
26 
27 
7 
83 
• a 
2 
a 
14 
30 
2 9 3 
43 
543 
1 9 
a 
7 
5 
30 
44 
32 0 7 8 
15 2 9 4 
16 783 14 0 9 7 
2 840 
2 4 7 0 109 
2 0 1 
142 
24 
11 
36 
24 
28 
10 
57 
12 
1 
3 
. i 
14 
9 
10 
8 
] 
26 
19 
51 
2 
2 
1 
• 7 
(■) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST sieht am Endt dieses Bendes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
CUssement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1969 — janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE Franca Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
CST 
_02O 
1021 
1030 
1031 
10)2 
1040 
81 
45 
β 
4 
11 
3 
122 
16 
768 
383 
406 
64 9 
408 
644 
116 
171 
111 
1 
16 
6 
4 
261 
266 
995 
291 
155 
682 
Ai 
22 
32 
10 
328 
97 
loi 
Hl 
ζ 
43 a 
3 
9 
3 
73 
95 
41 
54 
17 
15 
35 
17 
2 
PERLES OE VERRE . ETC , VERRE FILE 
PERLEN UNO NACHAHMUNGEN 
0 0 1 
002 
0 0 3 
O04 
005 
0 2 2 
02 6 
0 2 8 
0 3 0 
gg 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
m 050 
0 5 2 
204 
206 
212 
216 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
27 2 
280 
302 
318 
390 
ψ 412 
432 
4 4 0 
44 8 
4 8 4 
504 
5 0 8 
528 
6 0 4 
6U8 
616 
62 0 
624 
632 
648 
6 6 4 
6ao 
702 706 
70 a 720 
732 
740 
800 
1 0 0 0 
1010 
0 1 1 
6 1 4 1 
9 1 5 3 ) 9 
193 
3 8 3 
1 0 7 4 
36 
$ï lil 
768 74 
11 
166 
25 
40 
6 
214 
55 
58 
77 
3 fil 107 
9 
16 
23 
60 
» 6 7 
3 
9 
H 4 
3 
6 
116 H 12 
120 
33 
27 
119 
74 
537 
40 
1 
51 
6 5 2 
156 
14 3 3 8 
7 9 7 2 
6 3 6 7 
144 
65 
20 
67 
17 
10 
136 
2 
29 
2 
6 
2 
1 
2 
6a 
3 
3 760 
2 194 
2 595 
201 
9β 
12 
605 
296 
309 
103 
206 
n 
1 
85 
32 
53 
1 
A l 
276 
114 
146 
315 
319 
14 
34 
115 
83 
54 
58 
7 
163 
9 
13 
50 
224 
7 
2 
1 
3 
2 
5 
3 
4 
4 
53 
1 
2 
1 
1 
1 
i 
3 
10 
138 
853 
285 
176 
"68 
04 
1 
CST 6 6 5 . 8 9 
ÎNDERÉ 8 L A S R W . 6 Ì N E N V E R R E 
0 0 1 
002 
O0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
02 6 
026 
0 3 0 032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
04 2 
04 8 
0 5 0 
062 
0 5 6 
0 5 8 
060 
06? 
064 
0 6 6 
06 3 
2 0 4 
20 8 
2 1 6 
32 2 
710 
3 4 7 
29 4 1 0 
3 8 3 8 
1 3 1 8 
7 2 3 7 
7 
5 
86 
5 
65 
Hl 5 
146 
lì 1 
6 
3 
8 
7 
20 
7 
20 
5 
6 
Zi 
7 
59 
U B 
136 
273 
75 
45 
1 
11 
64 
2 
4 
79 
lì 
5 
3 
3 
4 
5 
13 
1 
1 
5 
4 
31 
20 
142 
2 
3Θ4 
4 
77 
111 
3 421 
13 
1 4 6 0 
3 
1 
2 
î 
4 
341 
71 
2 9 2 2 0 
30 
5 2 9 9 
3 
29 
4 
43 
94 3! 
7 
3 
3 
2 
2 
3 
1 
2 
5 
5 865 
6 5 5 
125 
143 
73 8 
26 
9 
57 
4 
7 0 
3 
2 
16 
27 
5 
74 
52 
58 
77 
2 
7 
107 
3 
14 
22 
8 
558 
47 
1 
2 
1 
1 
1 
113 
41 
1 
12 
6 7 
11 
33 
25 
118 
73 
536 
4 0 
48 
638 
131 
1 1 
6 
4 
2 
507 
788 
7 1 9 
4 8 0 IB* 3 184 
83 
6 
261 
106 
52 
139 
19 
ï 
10 
ιό 
35 
22 
56 
13 
5 
1 
19 
2 
23 
6 9 6 
700 
702 
706 
7 0 8 
732 
800 
804 
-
825 
938 
687 
082 
110 
788 
16 
5 
16 
-
279 
41 
239 
5 β 
9 
109 
2 
2 
71 
818 
822 
JOOD 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
•POLYN.FR 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
001 
0(12 
(103 
0 0 4 
0 0 6 
(12? 
0 2 6 
(126 
(MO 
( H 2 
0 3 4 
03 6 
0 ) 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
OSO 
06? 
2 04 
?()8 
21? 
2 1 6 
??0 
??4 
24H 
27? 
2 60 
30? 
316 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
41? 
43? 
4 4 0 
4 4 8 
4 6 4 
604 
6 0 6 
5?8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 3? 
6 4 8 
6 6 4 
6 6(1 
70? 
706 
708 
7 20 
73? 
740 
8 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
NICARAGUA 
PANAMA 
CUBA 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAN 
AFGHANI ST 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
MASC.OMAN 
■ NOE 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
0 1 1 EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
208 
2 1 6 
322 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
- A L G E R I E 
L I B Y E 
.CONGO RO 
113 
112 
19 
15 
35 
4 5 
300 
50 
12 
13 
17 6 8 0 
5 3 6 0 
12 321 
7 866 
4 565 
4 0 4 4 
414 
376 
40 5 
2 331 
453 
24C 
200 
1 1 1 9 
7 7 5 
19 
14 
74 
28 
105 
4 5 4 
96 
44 
Hl 
94 
14 
166 
56 
31 
48 
II 
28 
26 
34 
27 
13 
12 
101 
4 005 
128 
58 
10 
11 
11 
92 
17 
37 
39 
1 3 3 
91 
57 
14 
4 7 
75 
24 
31 
110 
6 1 
2 5 9 
26 
25 
96 
7ac 
166 
13 3 6 9 
4 3 4 2 
9 0 2 7 
6 4 1 0 
1 5 6 6 
2 5 8 0 
140 
82 
36 
0 5 0 
708 
665 
921 
196 
7 2 7 
11 
26 
165 
28 
113 
782 
108 
45 
1 7 9 
71 
42 
15 
29 
11 
96 
55 
46 
68 
16 
15 
33 
2 = 
15 
110 
1 
1 
12 13 
3 0 3 0 
7 6 9 
2 2 6 2 
8 2 8 
5 0 4 
1 2 7 7 
2 6 8 
2 6 7 
156 
63 
33 
6 3 
32 
33 
3 
1 
4 
11 
6 2 
4 
2 
26 
3 
10 
3 
1 
3 
203 
6 
1 
6 
1 
6 2 5 
190 
43 5 
274 
50 
155 
24 
16 
7 
3 1 0 
2 6 6 
2 3 1 
800 
77 
5 
53 
8 
23 
199 
8 
4 1 
74 
3 
15 
4 
17 
11 
49 
40 
26 
20 
1 
14 
27 
4 
38 
542 
2 2 9 
313 
235 
134 
76 
40 
l 
2 
1 
4 
6 
13 
1 
4 5 9 
2 0 4 
255 
9 6 
6 0 
158 
1 
64 
1 
3 
90 
14 
9 
28 
43 
2 2 3 
4 1 
0 8 5 
111 
5 9 9 
840 
3 3 7 
97 
22 
175 
BZT-NDB 7 0 . 1 9 
4 1 9 
144 
138 
1 085 
4 5 1 
1 
8 
47 
26 
76 
175 
77 
37 
1 3 9 
2 0 
75 
11 
6 
10 
10 
2 
9 
1 
11 
5 
6 
4 
1 
1 
1 
4 8 
25 
22 
9 
1 
13 
9 2 
1 7 6 
82 
56 
10 
7 
36 
15 
35 
35 
7B 
3 1 
67 
3 
21 
24 
25 
10 
25 
62 
237 
73 
2 8 8 
7 8 6 
502 
6 3 4 
871 
842 
14 
12 
26 
BZT-NDB 7 0 . 2 1 
48 
26 
142 
2 
3O0 
5 
1 
1 
131 
157 
410 
27 
610 
5 
2 
5 
3 
7 
8 
1 
2 
14 
9 
6 7 3 
1 7 3 
3 2 4 
3 6 9 
6B5 
1 
18 
90 
17 
78 
4 8 3 
83 
2 
59 
33 
11 
11 
9 
35 
13 
19 
45 
4 5 3 
73 
3 8 0 
1 0 8 
27 
196 
8 
2 
71 
9 1 1 
2 4 2 
67 
116 
2 9 1 
15 
6 
27 
2 
2 8 
275 
10 
7 
5 
11 
19 
3 
9 8 
4 0 
2 9 
48 
1 
14 
33 
17 
10 
11 
5 
616 
4 0 
2 
56 
2 
2 
4 
52 
78 
4 
14 
16 
7 
24 
28 
89 
36 
2 3 4 
16 
32 
537 
94 
5 3 9 7 
2 3 3 6 
3 0 6 2 
1 4 8 9 
643 
1 5 6 9 
101 
52 
4 
198 
68 
4 9 
138 
55 
5 
49 
16 
2 
43 
21 
7 
12 
2 
3 
17 
1 
5 
27 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Enda dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en On de volume. 
360 
Januar-Dezember 
SchlUssel 
Code 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
46 8 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 6 
508 
512 
528 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 3 2 
7 4 0 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
052 
054 
0 6 2 
200 
204 
20 6 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 4 
2 4 8 
26 8 
272 
2 7 6 
302 
3 2 2 
330 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
370 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 
500 
504 
50 8 
512 
516 
520 
524 
528 
600 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
63 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
818 
822 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
— 1969 — Janvier-Décembre 
MENGEN 
EWG-CEE 
44 
35 
9 
8 
7 
6 6 6 
9 
3 
7 
12 
1 
1 
1 
1 
4 
47 
33 
14 
13 
27 
2 9 6 
12 
2 
2 
47 
7 
7 
2 
62 6 
10 
21 
27 
2 
2 0 1 
2 2 9 
38 
735 
62 0 
117 
4 87 
6 8 0 
55Θ 
24 
63 
6 9 
France 
2 
66 
4 
2 
i 7 
. 2
6 
a 
1 
2 
• 
2 0 5 2 
1 586 
4 6 7 
37 5 
201 
56 
7 
20 
35 
TONNE 
Belg.-Lux. 
. 6 
1 
5 
633 
194 
4 3 9 
432 
4 1 6 
6 
6 
. • 
Nederland 
. 31 
. . a 
44 
1 
, . . . . . , . . 13 
5 2 1 6 
3 6 2 1 
1 5 9 6 
1 5 3 1 
1 4 6 7 
65 
. 54
• 
expert 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
35 
2 9 
5 
5 
5 
1 
93 
1 
2 
. 3 
1 
2 
60 
2 
7 
4 
2 
197 
. 15 
591 
661 
9 3 0 
8 30 
500 
8Θ 
. i 
12 
4 0 ARTICLES DE MENAGE EN PORCELAINE GESCHIRR U . HAUSHALT. A . PORZELLAN 
560 
2 9 6 
5 4 9 
6 3 0 
012 
398 
32 
4 
5 3 9 
2 5 1 
144 
182 
550 
673 
18 
271 
20 
72 
4 4 8 
9 
8 
19 
36 
104 
48 
31 
66 
13 
2 
10 
12 
47 
6 
41 
42 
3 
11 
17 
1 
12 
83 
137 
7 1 4 
316 
14 
3 
17 
8 
5 
5 
5 
8 
26 
6 0 
2 
13 
11 
118 
5 
12 
25 
3 
7 
13 
7 
3 
49 
24 
88 
146 
6 9 
19 
17 
3 
12 
10 
7 
33 
8 
18 
4 
2 5 9 
16 
22 
7 
11 
705 
0 5 1 
654 
0 7 6 
. 170 
10 
68 
194 
110 
i 
1 
9 
1 
6 
32 
2 
4 
11 
. 1 
a 
a 
i 78 
1 
21 
4 
ί 
9 
a 
32 
30 
. 3
. , 4 
78 
1 
4 2 6 
25 
4 
. . . , a 
a 
1 
24 
50 
1 
1 
1 
7 
5 
. . I 
1 
. . 5
2 
6 
i 
. . . a 
, 9
. 4 
. 19 
3 
1 5 1 4 
4 4 2 
1 0 7 2 
6 5 2 
4 1 1 
, 762 
4 1 0 
55 
28 
1 
7 
29 
10 13 
14 
3 
1 
5 
1 
. 9 
1 
1 
, . ' 
I 
3 
a 
24 
. . 1 
„ 
. 
40 
14 
.. 
22 
1 9 2 6 
1 6 3 9 
2 87 
2 2 7 
3 
4 6 7 
86 
584 
557 
27 
8 
8 
2 
6 
U 
1 
1 
i 
4 
42 
29 
12 
12 
229 
621 
598 
76*3 
2 57 
30 
3 
528 
205 
143 
164 
489 
6 5 1 
13 
" I 60 
4 2 8 
9 
. 10 
30 
20 
28 
7 
10 
1 
5 
7 
5 
U 
18 
4 
6 
14 
1 
8 
4 
98 
177 
266 
9 
3 
16 
7 
5 
5 
4 
7 
a 
'Î 
6 
10 
87 
1*1 
H 6 
13 
5 
3 
42 
21 
65 
141 
56 
9 
3 
3 
1 
7 
6 
33 
8 
S 
1 
Hl 3 
3 
. 
071 
212 
359 
017 
Italia 
24 
95 
6 
. . . 4 
a 
, . . 8
14 
22 
2 
229 
5 
1 2 4 3 
558 
685 
319 
96 
343 
U 
6 
22 
9 1 7 
38 
179 
66 
a 
3 
15 
14 
17 
la 
5 
19 
3 
52 
12 
68 
21 
2 
. 2
2 
19 
5 
5 
10 
8 
11 
11 
1 610 
1 2 0 1 
4 0 9 
172 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 6 8 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 6 
6 0 3 
512 
528 
6 1 6 
624 
6 6 0 
6 6 4 
732 
7 4 0 
800 
1 0 0 0 
Ull 1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0?4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
0 6 2 
2 0 0 
204 
2 0 3 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 4 
248 
2 6 6 
272 
2 76 
302 
322 
330 
334 
3 4 6 
3 50 
3 7 0 
372 
3 90 
4 0 0 
4 04 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
432 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 8 
462 
4 64 
4 7 8 
4 80 
4 84 
4 96 
5 0 0 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
632 
6 3 6 
644 
6 6 0 
6 8 0 
700 
706 
708 
732 
740 
8 0 0 
304 
aie 622 
950 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
INDES OCC 
.CURACAO 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
C I A S S E 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANOE 
NORVFGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.TCHAD 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.CAMEROUN 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
OUGANDA 
.HAOAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONOUR.BR 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
KATAR 
PAKISTAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
SOUT.PROV 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
WERTE 
EWG-CEE 
1 
22 
14 
7 
6 
3 
11 
4 
9 
1 
15 
2 
1 
3 
2 
9 
70 
42 
27 
24 
4 1 
588 
23 
29 
13 
28 
23 
12 
33 
79 
li 81 
19 
20 
571 
80 
89 
242 
542 
7 0 0 
6 4 4 
9 6 6 
718 
4 1 
97 
331 
836 
ao6 
104 
0 1 9 
544 
765 
II 9 0 4 
2 3 9 
2 4 3 
7 8 6 
0 1 7 
5 6 9 
90 
4 3 9 
40 
119 
4 2 8 
26 
27 
36 
95 
151 
79 
50 
110 
36 
15 
14 
27 
75 
15 
56 
115 
18 
23 
44 
13 
18 
136 
2 8 6 
3 3 1 
683 
129 
10 
48 
21 
31 
il 46 49 
81 
16 
42 
62 
4 3 4 
11 
24 
9 1 
34 
44 
32 
11 
17 
161 
43 
117 
26? 
141 
45 
37 
11 
15 
24 
12 
101 
22 
97 
19 
415 
32 
36 
13 
20 
0 5 9 
307 
751 
117 
France 
5 
9 1 9 
11 
13 
. 2
12 
4 
18 
23 
1 
8 
3 
2 
34 
. « 
3 4 4 7 
1 6 0 6 
I 8 4 1 
1 4 8 0 
4 0 6 
197 
22 
57 
164 
. 6 9 4 
57 
361 
9 9 9 
214 
. 2 
6 
31 
5 
20 
2 0 3 
8 
36 
18 
a 
. U 
4 
27 
? 
îoo 
2 
33 
23 
3 
U 
2 
53 
. 2 0 
2 
5 
ί 1 
10 
129 
6 
1 6 8 4 
107 
65 
1 
4 
2 
2 
1 
1 
9 
46 
63 
13 
7 
n 6 4 
11 
a 
4 
13 
1 0 
2 
1 
5 
33 
2 
lì 9 
5 
7 
3 
1 
1 
. . . 43 
? 
14 
2 
32 
7 
. 
5 502 
2 1 3 1 
3 3 7 1 
2 4 4 4 
1000 
Belg.-Lux 
1 
DOLLARS 
Nederland 
2 
53 
1 
a 
. 14 
2 
a 
1 
. . a 
, . 1
3 
. > 46 
5 9 7 2 539 
21 
37 
) 1 726 
) 814 
364 7 7 1 
340 6 3 : 
15 42 
14 
16 
1 
BZT-NDB 
5 0 5 ( 
464 
7 9 2 
4 9 1 8C 
65 1 
4 0 
! 2 
3? 
1 a ί i 1 16 
ί 2 
• 1 
ί 
i 
2 
12 
. ! 1
'. 
i . 
63 
2 1 
52 
63 i 
21 
à . 
'. 1 
i i 
2 4 . 
ι \ 
ί 1 
2 
! 
. 
32 
Ì 
! 
2 2 93 59< 
1 8 5 3 549 
4 4 0 44 
3 2 1 1 ! 
Deutschland 
(BR) 
Ι Α 
10 
? 2 
6 9 . 1 1 
10 
3 
8 
14 
2 
1 2 
2 
7 
59 
36 
23 
20 
7 
358 
2 
26 
. 12
5 
. 26 
89 ì 63 
7 
16 
5 2 6 
1 
27 
4 0 7 
5 3 9 
866 
4 9 9 
4 4 4 
248 
. 13
121 
316 
5 9 8 
159 
. 4 7 9 
4 9 7 
Η B84 
158 
238 
7 4 7 768 
553 
49 
4 0 8 
11 i . 24 
84 
38 
83 
14 
26 
127 
1 
7 
Ì , 
60 
11 
34 
12 
8 
6 223 
354 
5?0 
56 
8 
4 2 
I B 
27 
1? 
21 
35 
. Η 18 
Ai . ?2
81 
?0 
34 
?9 
a 12 
122 
36 
83 2 4 5 
119 
33 
23 
Ρ 
2 
17 
9 
101 
51 
7 3 5 9 
21 
4 
4 
­646 
552 
096 
9?0 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
26 
2 4 7 
14 
2 
. 2
14 
a 
2 
2 
6 
14 
5 
9 
I 79 
3 
1 2 5 2 
4 5 3 
7 9 8 
530 
143 
2 1 6 
5 
4? 
1 0 0 9 
50 
lì . 13 
2 
4 
12 
. 6?! 2 
3 
28 
iî a 
. . 1
24 
3 
61 
30 
18 
»V 
■ 
. . ì 6 
. 
2 2 7 
35 
12 
61 
2 
. 6 
3 
16 
6 
11 
7 
7 
12 
1 
1 
a 
a 
? 
10 
7 
1 
. a 
20 
2 022 
1 222 
800 
4 1 7 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST sieht am Endt dieses Bendts. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
361 
Januar­Dezember — 1969 — 
SchlUssel 
Codt 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 Sil 0 2 8 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 M 0 4 6 0 4 8 
0 8 0 
0 5 4 
200 204 
2 0 8 gl 2 4 0 2 4 4 
24 8 
2 7 2 
3 0 2 
II 3 2 2 3 7 0 
3 7 2 3 9 0 
400 
4 0 4 
4 2 0 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
4 9 6 
5 1 2 
52 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 706 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
lil 8 1 8 
82 2 
9 5 U 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ioli 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 
lofi 
1 0 4 0 C S T 
0 0 1 
00 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
2 0 0 204 
20 8 
2 1 6 
2 4 8 272 
2 7 6 280 
322 
3 3 4 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
H 2 420 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
MENGEN 
EWG­CEE 
6 6 1 1 
1 547 
1 7 2 
2 75 
2 0 
­ Janvier­Décembre 
Franca 
1 6 3 
4 ? 0 
9 3 
1 8 2 
• 
TONNE 
Belg.­Lux. 
1 0 2 
5 1 
2 9 
1 
9 
6 6 6 * 5 0 G­E*SCH?RERTAHÍUÍHAL 
3 146 
3 332 
3 3 8 7 
3 7 3 3 
4 7 5 
3 4 0 
6 
1 1 5 
3 9 0 
2 7 
4 9 8 
Ull ,1J 4 5 
5 4 
7 8 
9 
4 6 
5 1 3 
8 6 
8 4 
1 3 
1 7 
1 3 
122 
182 
1 2 4 
4 1 
4 4 
3 0 5 
4 3 
2 59 
4 5 3 4 
3 6 0 
1 0 
5 
5 β 
8 0 
lì 1 3 
2 5 
4 4 
1 6 
8 
1 0 
7 
4 2 
zìi 9 
4 0 
7 3 
5 
a 
25 4 6 4 
l ì VA 8 7 7 5 
3 110 
2 5 8 7 
9 6 9 
6 3 5 
1 8 
6 6 6 . 6 0 SI" 
2 802 
1 862 1 9 8 6 
2 9 6 7 
3 1 2 
Hi 7 4 
4 4 5 
1 018 
3 2 1 130 
7 9 1 
Hi 5 6 
5 3 
2 6 
1 0 2 
1 1 
? 
ti 6 
3 1 
1 7 
2 3 
1 5 
4 
1 2 
1 2 
1 6 7 
2 543 
3 7 4 
2 6 
1 9 
, 0 
8 
9 
1 1 
1 
1 
7 
4 
3 
1 
1 
. 9 2 9 
9 3 4 
7 5 6 
1 4 7 
1 2 2 
I O 
2 1 
1 
6 6 
2 3 1 
1 0 4 
4 3 
. , 1 
9 
2 
Hl 
A 
ili 1 7 6 
1 2 4 
4 0 
4 3 
1 9 5 
3 9 
2 5 7 
4 0 6 
4 0 
. 2 
5 6 
7 9 
1 
1 6 
, 3 
3 
1 
. 6 
. 2 0 
3 7 
6 9 
. « 
8 5 6 
6 1 7 
0 4 0 
1 0 3 
5 6 5 
9 3 7 634 5 B I 
• 
ATUETTES GUREN USH 
1 5 3 
2 6 
7 0 
9 
a 
1 
i . . 1 2 
1 
1 
1 0 
, 1 
1 1 
. 5 
. . 3 0 
1 4 
2 3 
1 5 
a 
9 
1 1 
1 9 5 
9 
2 
2 
. 2 
7 
9 
" 
2 7 3 
8 8 Ì 
1 0 0 
8 3 
6 
à 8 
3 
4 0 
6 
a 
. 1 
. . . . 1 8 
a 
, . . . . . . 1 0 5 
3 
5 
2 
1 3 
. . , . 2 
, . β 
. . . 1 
6 
. . 2 
• 
1 5 8 7 
1 342 
2 4 6 
9 9 
7 0 
1 4 6 
110 20 
• 
Nederland 
3 
1 9 
1 3 
• 
fîAS!^!. 
2 0 0 
4 5 3 
5 2 4 
1 4 
4 4 
4 3 
2 
1 3 5 4 
1 1 7 9 
1 7 5 
1 6 1 
export 
QUANT.?­.. 
Deutschland 
(BR) 
6 308 
8 3 2 
4 5 
5 6 
11 
Italia 
3 5 
2 2 5 
5 
2 3 
• 
> "DA 
AM. STOFFEN 
1 862 
6 1 9 
1 1 0 3 
2 43 
1 2 0 
2 
5 1 2 il 1 8 7 
6 3 6 
4 0 2 
6 
3 5 
3 
3 
1 7 
6 
1 5 
6 
5 
. . . 1 
. 1 3 
1 
1 
5 6 
7 3 9 
9 2 
8 
. 1 
1 
3 1 
1 3 
2 0 
5 
4 
2 
5 
. 1 9 
8 
7 5 
6 
1 
2 
. 
6 6 8 0 
3 827 
2 853 
2 6 8 4 
1 6 2 0 
1 6 5 
1 2 
1 3 
4 
t OBJETS F A N T A I S I E . ETC A . FEINKERAMIK 
3 6 0 
. ião 1 4 0 
a 4 0 
. . 4 1 
8 3 
1 
1 
. . . . a 
, 2 
. . . . . . . . 2 
. . ? 
5 2 
3 8 
. , . . . . * 
3 6 2 
6 2 6 
9 5 1 
1 0 
4 3 
2 
1 9 
6 6 
4 
1 6 2 
6 2 
1 3 
1 
, 1 
. . ., 1 
1 
. . . . . . 1 
. . 1 0 
0 7 
1 2 
. . . 1 
, 1 
7 39 
6 1 6 
1 6 3 6 
. 2 2 4 
2 1 1 
1 0 
6 
3 8 2 
7 5 2 
8 0 4 
5 5 8 
3 65 
9 
2 4 
4 
, 1 6 
. . 1 0 
3 
3 
1 
2 
, 1 
2 
1 
6 6 
4 0 6 
1 4 5 
9 
1 2 
1 
3 
. . 9 
8 1 1 
3 3 1 
4 1 5 1 3 5 1 
. 8 5 
3 
3 8 
1 2 9 
1 0 
2 3 6 
2 2 8 
6 0 
8 
3 7 
4 1 
4 3 
5 9 
. 3 8 
8 
A a 
a 
1 5 
. . . 2 
, 1 
5 2 
3 3 4 4 
2 0 7 
2 
3 
1 
. 5 4 
. 5 
2 8 
9 
5 
5 
7 
1 5 
3 
1 3 3 
1 
2 
5 
a 
7 9 8 7 
2 9 0 7 
5 0 8 0 
4 7 2 8 
7 8 4 
3 2 5 
1 3 
II 
1 3 4 1 
4 6 7 
1 4 4 
1 845 
2 2 j 
6 5 
4 4 
1 5 8 
1 3 
B l 
1 5 8 
3 4 
2 6 
2 1 
4 9 
2 5 
8 5 
. . 2 
8 
3 
3 7 
ï 
. , . 1 0 
2 
5 9 
1 8 0 3 
•ÏS 5 
. 4 
1 
, 1 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANOE 028 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 0 3 8 AUTRICHE 0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 0 5 0 GRECE 
0 5 4 EUROPE ND 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 2 0 8 .ALGERIE 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 8 .MAURITAN 
2 4 0 .N IGER 
2 4 4 .TCHAD 2 4 8 .SENEGAL 
272 . C . I V O I R E 
302 .CAMEROUN 3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
322 .CONGO RO 
3 7 0 .MADAGASC 37? .REUNION 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 4 0 4 CANADA 
4 2 0 HONDUR.BR 
4 4 0 PANAMA 4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 4 8 4 VENEZUELA 4 9 6 .GUYANE F 
512 C H I L I 
528 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
7 0 6 SINGAPOUR 7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
B04 N.ZELANOE 8 1 8 .CALEDON. 
8 2 2 .POLYN.FR 9 5 0 SOUT.PROV 
9 6 2 PORTS FRC 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
03? FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 4 EUROPE NO 0 5 6 U . R . S . S . 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 2 1 6 L I B Y E 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 2 7 6 GHANA 
2 8 0 . 7 0 G 0 322 .CONGO RD 
3 3 4 E T H I O P I E 
372 .REUNION 3 9 0 R.AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 2 0 HONDUR.BR 4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
45B .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 4 6 4 JAMAÏQUE 
WERTE 
EWG­CEE 
U 
3 
3 
2 
2 
3 
1 
6 
2 4 
U 
1 2 
1 1 
3 
1 
4 
2 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
7 
3 9 1 
5 6 5 
3 1 9 
4 7 1 
4 6 
6 5 3 
5 0 9 
1 2 5 
0 3 4 
6 1 2 
4 0 2 
1 6 
1 5 0 
5 1 9 
2 7 
4 0 7 
3 9 1 
6 7 9 
3 9 
1 4 6 
2 6 
4 9 
1 0 3 
1 9 
6 6 
1 1 6 
4 2 
6 1 
1 2 
1 0 
1 4 
3 7 
8 0 
5 7 
3 3 
1 9 
1 6 6 
2 3 
1 0 7 
1 9 7 
0 1 0 
4 8 1 
2 7 
1 7 
4 B 
5 0 
2 0 4 
1 7 
3 2 
5 4 
3 3 
2 8 
U 
U 
1 2 
9 9 
2 0 
3 7 1 
1 8 
3 4 
4 5 
1 1 
1 5 
8 2 4 
9 3 1 
8 9 3 
1 5 5 
5 8 5 
6 9 4 
4 8 6 
3 7 1 
1 8 
5 3 2 
5 6 2 
1 0 4 
9 7 9 
2 6 1 
4 7 3 
2 6 
2 6 5 
6 1 6 
3 3 6 
4 8 
9 4 4 
2 2 4 
6 5 8 
1 6 5 
1 7 4 
3 7 
6 1 
3 6 2 
6 4 
2 8 
4 9 
2 7 
1 1 
6 2 
2 4 
2 3 
1 7 
1 5 
1 0 
2 1 
2 7 
3 6 8 
7 8 1 
8 3 5 
2 3 8 
1 6 6 
1 6 
6 1 
1 7 
2 6 
1 0 2 
France 
5 1 8 
9 2 5 
1 2 2 
3 0 1 
2 
1 0 4 6 
4 3 7 
1 0 8 7 
1 1 9 
9 6 
2 
2 1 
2 0 
3 
3 9 
2 5 7 
3 7 
1 
2 8 
, , 2 
1 9 
2 
9 8 
1 6 
3 
6 
1 0 
7 
3 6 
7 5 
5 7 
3 2 
1 9 
12 
1 6 
1 0 2 
Ai 5 0 
a 
7 
4 7 
4 9 
4 
1 6 
1 
1 
3 
7 
3 
. a 
1 7 
1 
2 7 
2 
2 9 
4 0 
. • 
4 6 2 6 
2 6 6 8 
1 9 3 8 
1 113 
4 7 3 
8 2 4 
3 6 1 
3 1 0 
1 
a 
2 6 5 
1 0 6 
1 2 1 
4 7 1 
7 2 
1 
2 
, 1 0 
1 
3 
7 2 
3 
6 
U 
. 7 
6 4 
2 
6 
1 
1 A 1 7 
1 5 
1 
. 2 1 
1 4 
8 5 1 
6 1 
4 1 
6 
3 
1 6 
1 5 
2 3 
3 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
1 3 2 
1 0 6 
7 0 
2 
1 2 
1 9 6 
, 3 3 2 
9 7 
6 9 
7 
a 
9 
β 
. 2 
3 7 
7 
. , 1 
. . . . . 7 
. . , . . a 
. . . 8 9 
2 
1 
5 
2 
1 2 
a 
. . ■ 
2 
a 
a 
1 
. . a 
1 
. 8 
. . 2 
« 
9 0 6 
6 9 3 
2 1 3 
1 0 0 
6 9 
1 1 3 
9 2 
1 0 
■ 
3 8 6 
a 
1 7 8 
1 5 0 
1 7 
5 1 
i 1 
2 6 
5 9 
3 
2 
1 
. . . , 2 8 
ï . . . . . . 6 
. , 3 
2 9 
5 9 
Nederland 
7 
2 9 
. 1 7 
• 
BZT­NDB 
2 1 3 
4 5 7 
a 
5 1 9 
8 
9 
, 8 
2 1 
1 
8 
3 3 
3 
. 6 
. 4 
1 
a 
2 
, . . . . a 
. , , a 
. . a 
9 
1 3 6 
1 0 
a 
. . . 2 
a 
. a 
a 
a 
. a 
3 
A 2 
1 
. . • 
1 4 8 9 
1 1 9 7 
2 9 2 
Hl 2 2 
. 1 3 
• 
Deutschland 
(BR) 
1 0 
2 
5 9 . 1 2 
2 
1 
1 
8 
4 
4 
4 
2 
BZT­NDB 6 9 . 1 3 
3 9 0 
5 5 5 
1 2 9 4 
5 8 
7 Θ 
2 
4 
3 6 
5 5 
6 
9 B 
9 3 
2 3 
1 
1 
3 
1 
a 
a 
1 
3 
. 1 
. . , 2 
2 
3 8 
3 1 0 
3 1 
2 
2 
4 
1 
2 
4 
1 
2 
6 5 6 
1 4 5 
1 2 2 
1 0 9 
3 1 
2 9 7 
6 5 0 
0 6 0 . 4 1 6 
1 7 5 
4 
6 5 
3 2 1 
9 
2 1 7 
7 8 5 
5 8 0 
1 4 
5 9 
6 
4 
2 4 
a 
1 1 
1 0 
6 
a 
6 
. a 
a 
1 
. 1 
3 
2 
1 
9 8 
2 8 8 
1 6 2 
2 0 
. 1 5 1 
1 
3 1 
4 2 
6 
6 
3 
8 
a 
3 5 
1 1 
1 4 2 
1 3 
1 
3 
. « 
6 9 0 
4 2 3 
2 6 7 
lîi 2 5 B 
1 3 
1 6 
5 
9 5 0 
7 2 1 
4 5 8 
. 7 1 5 
5 5 8 
2 1 
6 8 
4 9 6 
9 9 8 
2 1 
6 7 7 
7 6 8 
5 6 1 
4 1 
1 1 2 
6 
. 4 8 
. . 2 7 
5 
4 
6 
1 
2 
. 1 
2 
4 
1 6 0 
7 1 6 
3 5 8 
7 7 
1 2 4 
H . 8 0 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
7 8 
3 6 0 
5 
4 2 
1 
9 4 7 
3 5 6 
2 9 6 
1 3 3 1 
. 1 1 3 
1 0 
4 7 
1 4 9 
1 4 
1 4 1 
2 7 9 
5 2 
2 4 
5 3 
1 9 
4 1 
7 6 
. 5 3 
6 
1 3 
5 8 
a 
. 7 
1 
4 
. . . 2 
1 
3 
7 4 
4 1 0 6 
2 4 7 
7 
1 0 
a 
a 
1 4 5 
a 
1 1 
2 3 
1 5 
5 
3 
1 2 
4 3 
7 
1 7 9 
1 
3 
, 1 1 
1 5 
9 113 
2 9 3 0 
6 1 8 3 
5 6 6 8 
8 0 5 
4 7 7 
2 0 
2 2 
1 2 
2 8 0 6 
1 0 0 1 
3 6 2 
2 4 1 4 
. 7 1 4 
1 9 0 
/ 83 ' 2 4 7 
2 0 107 
2 8 8 
6 9 
1 1 4 
5 0 
3 1 
5 8 
3 0 6 
. . 1 9 
1 2 
6 
5 4 
a 
2 
. . 1 7 
2 
1 5 3 
3 875 
3 2 6 
1 1 8 
3 4 
2 
2 1 
j 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST sieht em Endt dieses Bandes. 
(") Voir notes por produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
362 
Januar-Dezember — 
Schlüssel 
Code 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
504 
5 0 8 
512 
528 
6 0 0 6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 660 
6 8 0 
708 
732 
7 4 0 
800 
8 0 4 
818 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
030 
0 3 4 
0 3 6 
03 a 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 3 2 
2 4 4 
2 4 8 
272 
foj 3 0 6 
3 1 8 
3 4 6 
370 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 9 6 
6 0 4 
6 0 8 
632 
6 3 6 
6 8 0 
702 
706 
732 
7 4 0 
8 0 0 
818 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
0 1 1 
1 0 2 0 
0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
732 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1969 — Janvier-Décemb -e 
MENGEN TONNE 
EWG-CEE France Belg.-Lux. 
QUANTITÉ 
Nederland l * ' ^ R h ) t a , K l 
5 
3 
12 
16 
4 
54 
5 
3 
6 
16 
25 
69 , 
53 
Β 
6 
19 
36 
8 
5 
9 
50 6 
17 1 
2 3 9 3 1 
43 1 
22 2 1 
24 
Italia 
i 3 I 2 1 
) 3 
export 
_ BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 4 .ARUBA 
6 6 4 7 8 .CURACAO 
, . 
3 1 4 8 0 COLOMBIE 
I 17 33 4 8 4 VENEZUELA 
4 1 5 0 4 PEROU 
3 5 0 8 BRESIL 
6 512 C H I L I 
9 6 5 2 8 ARGENTINE 
16 9 60C CHYPRE 
i 
. 
ί 13 39 6 1 6 IRAN 
ί 4 3 6 2 4 ISRAEL 
1 5 6 2 8 JORDANIE 
1 1 7 6 3 2 ARAB.SEOU 
21 15 6 3 6 KOWEIT 
7 6 6 0 PAKISTAN 
3 2 6 8 0 THAILANDE 
1 β 7 0 8 P H I L I P P I N 
1Ò . > 
U > 7 4 0 HONG KONG 
1 7 2 143 8 0 0 AUSTRALIE 
. 2 
1 8 1 8 .CALEOON. 
24 9 6 2 PORTS FRC 
18 6 7 0 743 9 6 8 2 4 9 4 7 325 7 3 4 0 1 0 0 0 M O N D E 
9 9 3 0 2 8 0 6 8 8 1 9 4 9 3 2 1 6 3 7 9 7 1 0 1 0 CEE 
8 9 4 0 4 6 2 280 5 4 5 4 110 3 543 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
8 1 4 9 2 7 3 2 7 4 5 0 3 3 897 3 202 1 0 2 0 CLASSE 1 
4 3 6 5 25 166 3 6 5 3 0 8 1 7 2 8 1 0 2 1 AELE 
7 6 0 189 4 4 2 212 3 1 3 1 0 3 0 CLASSE 2 
93 85 2 1 3 2 1 0 3 1 .EAMA 
102 56 1 20 13 12 1 0 3 2 .A .AOM 
5 . 2 
6 * 7 . 0 0 j t ø t ø d r ø i » . » 
6 6 7 . 1 0 P f t V i S ^ l ä 
3 1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 4 EUROPE ND 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 3 2 . M A L I 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
284 .DAHOMEY 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 θ .CONGOBRA 
3 4 6 KENYA 
3 7 0 .MADAGASC 
372 .REUNION 
390 R .AFR.SUO 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIOUE 
4 4 0 PANAMA 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 9 6 .GUYANE F 
6 0 4 L IBAN 
6 0 5 SYRIE 6 3 2 ARAB. SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
818 . C A L E D O N . 
822 . P O L Y N . F R 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
732 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
WERTE 
EWG­CEE 
37 
18 
68 
86 
48 
2 5 7 
18 
11 
28 
86 
38 
160 
1 2 5 
16 
10 
33 
66 
23 
17 
34 
246 
46 
413 
57 
18 
46 
3 4 0 1 5 
1 4 4 3 7 
1 9 5 7 8 17 166 
6 4 1 7 
2 3 2 2 
100 
2 7 4 
4 1 
Ai 
55 
6 4 1 
3 0 0 
207 
122 
61 
7 4 9 
19 
55 
23 
54 
26 
60 
11 ÏI 34 
U 
20 
16 
18 
33 
16 
44 
34 
1 2 6 7 
73 
38 
13 
12 
33 
9 1 
10 
28 
» il 19 il 
32 
24 
26 
32 
37 
5 2 2 5 
1 512 
3 7 1 1 
2 7 5 4 
1 2 1 5 
9 5 1 
222 
3 3 5 
6 
165 
33 
2 9 9 
156 
45 
2Θ 
68 
25 
17 
545 
184 
74 
13 
55 
29 
14 
15 
1 8 0 7 
6 6 1 
1 1 4 6 
France 
2 
. . 7
4 
29 
1 
1 
. 6 
3 
15 
1 
. a 
3 
3 
a 
3 
, 54 
2 
l a 
2 
16 
. 
2 6 0 5 
9 6 2 
1 6 2 3 
1 2 5 7 
1 6 9 
3 6 5 
B2 
9 6 
1 
4 3 4 
4 0 
4 7 3 
300 
15β 
122 
54 
680 
19 
55 
23 
54 
26 
6 0 
U 1 p 
{! 
33 
18 
44 
33 
1 2 6 1 
73 
3B 
11 33 
9 1 
10 
2Θ 
31 
13 
3Ì 
19 
ÏI 32 
20 
26 
3 2 
37 
4 8 1 9 
1 2 4 7 
3 571 
2 6 2 1 1 «? 222 
33 5 
6 
. 11 
if 41 
. 3
1 
. 1 1 0 
. 1
. 16
23 
3 
2 
260 
2 0 7 
1000 DOLLARS 
fWg.­Lux. Nederland 
7 
4 
4 9 
31 
1 
7 
. , « , 1
, . 2 
2 
2 
2­
23 
. a 
» 6 5 
2 
S 19 
6 
a 
1 0 2 1 3 3 3 7 
73 
28 ι ι m 2 4 8 8 7 0 1 4 4 3 8 3 
12 1 7 0 
i 3 
1 88 
2 4 1 
BZT­NOB 
38 4 3 
1 
15 
30 138 
34 
5 
17 
8 
9 
9 
9 
4 
8 
4 
6 
2 
27 
17 
9 
7 
S 14 
4 
i 2 3 0 
! 183 
> 4 7 
1 43 
> 36 
) 4 
. . , 
BZT­NOB 
k 7 
7 
. ; H 
'i 4 ! 
S 
5 
6 
5 2 
3 135 
5 79 
9 56 
Tab. 2 
VALEUR 
Deutschland . ,. 
(BR) " ­ " a 
2 0 8 
12 2 
15 4 
27 23 
28 15 
7 3 148 
15 2 
10 
2 ' 
44 35 2 1 14 
14 128 
37 85 
9 5 
1 8 
28 
3 1 
. 9 
7 27 
26 1 0 0 
19 23 
U S 2 5 3 34 15 
2 
4 6 
12 4 6 2 14 5 9 0 
3 8 4 4 6 5 6 2 
8 6 1 8 8 0 0 8 
7 7 8 7 7 0 0 4 
4 0 9 9 1 6 2 2 
8 3 1 9 4 4 
S 4 
52 
7 1 . 0 1 
11 
1 
2 0 
2 
6 
2 
1 
3 2 ' 
17 
3 
1 
1 
1 
1 0 8 
3 4 
741 
10 
. . 1 
l i 
1 
î 
> > r ■ 
) « 35 
k 
1 
' H ! 12 
> 39 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST «¡ehe am Ende dieses Bande«. 
(·) Voir notes par produla en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST ι ι fin da valuma. 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Codt 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE Franca Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE Franca Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
1020 
1021 
1030 
1032 
CST 
390 
400 
404 
412 
4 1 6 
4 4 0 
4 6 4 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
516 
524 
528 
6 0 0 
6 0 4 
60 8 
6 1 2 
616 
6 2 4 
628 
632 
6 3 6 
6 4 4 
64 8 
6 6 0 
6 6 4 
702 
706 
73 2 
740 
800 
804 
9 7 7 
\M 
1020 m isa 
1 0 4 0 
0 0 1 
00 2 
Ü03 
0 0 4 VA 
0 2 6 
02a 
0 3 0 
0C334 
0 3 6 
838 4 0 0 4 2 
S"A 
05 8 
060 
064 
200 
204 
228 
346 
370 
390 
400 
404 
412 
428 
478 
484 
500 
508 
'Ai 
604 
616 
624 
632 
6 6 7 . 2 0 DIAHANTS, SAUF 
DIAMANTEN, AUSI U N . INDUSTRIEDIAMANTEN 
¡ΙΪΡδϊΙΙΜΙΑίίτΪ^ί'/δΐίίΐΝΤΒΝ 
20 
29 
2 
12 
1 
1 
19 
9 
2 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 6 4 
2 0 4 
212 
2 2 0 
2 76 
3 0 6 
3 4 6 
352 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 4 0 
4 6 4 
4 74 
4 7 8 
4 8 4 
5 1 6 
524 
52 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
632 
6 3 6 
644 
64 β 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 2 
706 
732 
7 4 0 
800 
804 
9 7 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE ND 
HONGRIE 
MAROC 
T U N I S I E 
EGYPTE 
GHANA 
. C E N T R A F . 
KENYA 
TANZANIE 
ZAMBIE 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
PANAMA 
JAMAÏQUE 
.ARUBA 
.CURACAO 
VENEZUELA 
B O L I V I E 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
KATAR 
MASC.OMAN 
PAKISTAN 
INDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 2 8 
3 4 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
42 8 
4 7 8 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
624 
6 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
HONGRIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
.MAURITAN 
KENYA 
.HAOAGASC 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
SALVADOR 
.CURACAO 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
1 113 
893 
32 
18 6 2 2 
4 8 3 8 
16 3 0 7 
26 0 2 7 
6 1 6 8 
4 1 8 7 8 
2 9 9 
3 8 9 
1 341 
141 
452 
26 6 4 3 
7 9 0 
8 8 8 
3 8 7 0 
15 
20 
40 
11 
21 
113 
44 
4 7 3 8 
12 
53 
32 
1 5 3 6 
15 
2 4 0 3 
1 1 6 9 8 1 
6 0 9 2 
1 1 1 4 
17 
162 
80 
20 
16 
6 7 1 
95 
10 
45 
1 0 
824 
39 
22 
35 
24 215 
10 
164 
235 
44 
57 
10 707 
30 224 
292 
3 034 
20 689 
45 833 
1 643 
146 
33 894 
455 193 
71 960 
349 338 
224 748 
72 383 
124 566 
57 
36 
25 
1 909 
320 
1 562 
1 122 
746 
3 113 
46 
105 
237 
134 
563 
11 622 
861 
147 
650 
10 
31 
51 
69 
14 
19 
26 
43 
16 
16 
212 
7 976 
398 
lî 
89 
30 
23 
25 
U 
18 
40 
13 
30 
208 
203 
158 
3 
768 
1 45" 
23 
96 
65 
5 02 
10 
1 98 
37 
10 34 
2 46 
87 
73 
22­
146 
3 
20 
63 
97 
677 
70 
573 
5 
1 
"l 
5 979 
12 
23 
104 
51 
87 
3 
2 
259 
83 
1 
56 
48 
717 
619 
29 
BZT­NDB 71.02B 
18 482 
11 612 
25 788 
6 081 
40 944 
297 
376 
1 336 
126 
417 
19 691 
633 
887 
3 692 
15 
9 
40 
21 
54 
4 738 
12 
53 
32 
1 536 
15 
420 
115 999 
6 075 
1 114 
17 
135 
80 
14 
669 
95 
22 
10 
824 
39 
22 
35 
24 092 
10 
164 
235 
44 
57 
10 707 
30 224 
292 
3 034 
20 674 
45 827 
1 634 
145 
399 652 
61 962 
337 690 
213 425 
64 2 85 
124 240 
54 
14 
25 
140 
4 070 
3 236 
86 
745 
2 
9 
5 
15 
35 
1 930 
148 
7Ö 
604 
15 
10 
4 
32 571 
1 
1 323 
12 626 
7 532 
3 771 
3 592 
2 8 7 2 
1 7 9 
BZT­NDB 7 1 . 0 2 C 
815 
257 
855 
6 1 7 
2 1 5 
4 6 
îoo 
235 
134 
558 
830 
846 
124 
521 
10 
31 
2 
14 
19 
3 
43 
16 
13 
2 0 8 
6 5 7 
314 
31 
12 
89 
19 
23 
20 
11 
13 
34 
13 
26 
2 0 8 
39 
3 
24 
l ï 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Enda diales Bandes. 
(■) Voir notes par produits en Annexe 
CUssement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin ι 
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Januar­Dezember — 
Schlüssel 
Codt 
64 8 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
702 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
(330 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
855°2 
0 6 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 8 0 
500 
50 Β 
528 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 8 0 
702 
706 
732 
7 4 0 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
11340 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 8 
1 0 0 0 
\m 1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
034 
0 3 6 
03 8 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 6 8 
2 0 4 
20 8 
220 
30 2 
3 3 0 
350 
4 0 0 
4 5 6 
4 8 0 
512 
5 2 8 
1969 — Janvler­Décemb •e 
MENGEN TONNE 
EWG­CEE Franca 
expert 
QUANTITÉ 
BeJg.­Lux. Nederland " ^ f * * 
a . 
2 
1 
. . 2 0 
12 
, . 
1 4 8 
4 0 
109 
89 
46 
18 
. 1 
14 20 
6 
9 19 
β 19 
3 19 
, 
„ 
2 
1 
, . , 20 
12 
. • 
113 
33 ao 61 
23 
18 
. 1 
Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
a 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
732 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
1 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
^•^SYNTHlflIcHrUNoTEK^TÎf&mïr^ÏNE 
671.10 BrøaaKlffp. 
3 6 2 9 . 2 771 
9 3 6 1 1 845 
70 
9 7 9 5 2 9 19 ' 
1 1 5 9 
3 7 5 
1 2 3 5 
1 1 0 1 0 0 
17 0 5 6 2 4 7 5 2 971 
15 199 2 3 7 4 2 97( 
1 8 5 7 1 0 1 
1 6 6 6 
1 6 6 3 
1 9 1 101 
1 
110 100 
' " • ^ N S E W S B H Í Í S E N 
1 6 6 4 9 5 . 3 9 57 
1 4 7 6 5 2 21 1 2 3 
IB 7 4 4 525 3 3 9 
4 8 0 7 1 31 5 3 7 9 88« 
4 3 8 9 1 9 15 6 5 7 
3 0 0 2 
3 2 4 0 
12 2 7 0 
β 6 3 7 
52 3 6 5 36 
10 102 
1 1 8 6 0 
16 3 0 3 1 05 
2 9 0 0 
3 0 0 0 
1 1 0 
! 
1 9 5 7 2 5 0 
2 7 0 10 51 
3 9 4 8 
2 3 6 2 3 6 
2 0 0 
2 3 1 
4 4 861 
1 6 0 
6 3 9 
BOO 
4 0 0 6 6 
> 
22 
) 22 
) 2 2 
) 2 2 9 0 
1 9 17 , 
6 6 1 
1 1 34 
> 1 
23 
î 5 3 1 
1 
) 
l ü 
7 
1 
1 
1 
> U 
1 9 
1 
ί 
\ 1 0 3 
! 1 0 7 
14 
! 4 2 1 
3 
> 3 
1 2 
i β 
I 45 
10 
1 1 
15 
2 
3 
ι ι 
3 
4 4 
3 3 9 
m . . . a 
. . . . . . a 
. ., . , . a 
l 
a 
. . . , , „ 
. . . a 
, 1 
. , . . • 
3 
. 3 
1 
. 1 
. . -
8 53 
516 
50 
159 
375 
Hl 
335 
5 79 
756 
666 
663 
90 
. 10 
9Θ5 
357 
828 
919 
0 0 0 
225 
2 70 
402 
5 52 
102 
860 
2 50 
900 
000 
6 95 
210 
94e 
20Õ 
222 
861 
160 
6 39 
800 
966 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 6 
732 
7 4 0 
Θ00 
1 1 0 0 0 
, 1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
1 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
20 0 0 3 
33 0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
: m 
53 
53 
1000 
0 1 0 
0 1 1 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
032 
28 0 0 1 
. 
3 
3( 
0 0 3 
> 0 0 4 
005 
S22 
0 2 8 0 3 0 
0 3 4 
) 0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
302 
3 3 0 
» 3 5 0 
4 0 0 
4 5 6 
4 8 0 
512 
i. 528 
MASC.OMAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
SALVADOR 
COSTA R I C 
PANAMA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
BRESIL 
ARGENTINE 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
.ALGERIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GPECE 
TURQUIE 
BULGARIE 
MAROC 
•ALGERIE 
EGYPTE 
.CAMEROUN 
ANGOLA 
OUGANDA 
ETATSUNIS 
D O M I N I C . R 
COLOMBIE 
C H I L I 
ARGENTINE 
WERTE 
EWG­CEE 
35 
5 
2 9 
26 
16 
2 
2 
4 
9 
β 
7 
2 
1 
1 
1 
7 
7 
1 
2 
2 1 
2 
1 
1 
1 
81 
328 
192 
103 
69 
232 
4 3 8 
7 9 7 
132 
19 
059 
65 6 
4 0 2 
7 0 8 
6 4 6 
5 2 7 
69 
100 
164 
108 
65 
90 
168 
2 3 7 
148 
30 
20 
41 
0 9 5 
146 
154 
26 
17 
13 
60 
18 
137 
187 
202 
12 
19 
Í.5 
38 
52 
22 
10 
27 
16 
10 
24 
14 
Al 573 
4 7 
172 
6 6 6 
5 0 5 
2 7 1 
4 7 3 
16Θ 
a 
3 
67 
2 3 7 
6 1 4 
A 84 
27 
85 
11 
159 
0 2 6 
133 
116 116 
17 
l î 
3 3 9 
0 2 9 oao 229 
9 4 8 
167 
154 
5 74 
4 4 7 
9 4 9 
6 7 8 
7 6 1 
0 2 3 
193 
159 
113 
19 
258 
13 
14 
9 7 0 
14 
36 
46 
790 
France 
9 
Β 
8 
6 
1 
2 
2 
2 
I 
1 
1 
. 12 
9 
. , . 
35* 
2 
­
236 
90 8 
329 
0 6 8 
594 
118 
4 
2 
142 
4 9 
. 112 
185 
4 
. . . 5 
7 5 7 
98 
78 
1 
1 
1 
6 
. 186 
17 
1 2 0 
3 
. 20 
10 
6 
37 
5 
a 
14 
. . ·# 10 
II 28 
­
884 
3 4 5 
5 3 9 
2 1 4 
864 
3 1 6 
. . 10 
125 
35 
10 
1 7 0 
160 
10 
. 10 
. 10 
231 
7 , 4 
9 5 9 
20 
59 
15 
13 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
„ 
146 a 
a 
a 
. ?! , ­
2 3 6 2 
8 9 3 
1 4 6 ? 1 2 3 1 
1 0 9 9 
2 3 6 
2 
. 1 
58 
. 4 1 
20 
5 
3 
1 1 6 
61 
8 
40 
9 
, ! 
a 
5 
4 74 
124 
350 
! | 
62 
. . • 
174 
. 13 
. . . • 
187 
1 8 7 
2 2 2 3 
. 178 
491 
1 
1 
159 
Nederlam Deutschland 
(BR) 
72 
3 8 1 
281 
100 
100 
28 
. a 
. • 
BZT­NOB 7 1 
BZT­NDB 73 
. . 16 
a 
a 
, ­
16 
16 
BZT­NDB 73 
23 
3 
ÌÌ 
6 
2 
. 0 3 
3 
5 
5 
4 
51 
1 6 7 
183 
103 
69 
2 3 2 2 92 
6 8 7 
130 
19 
0 1 4 
644 
4 7 0 
2 7 9 
9 0 8 
170 
63 
98 
21 
29 
16 
49 
. 47 
136 
Vo 
20 
33 
175 
46 
16 
21 
ÌÌ 
a 
16 
9 3 7 
168 
31 
9 
19 
1 
1 π 
1 
13 
lì 20 
4 
i l 
545 42 
6 2 6 
141 
"Ai 4 3 5 
776 
. 3 
3 
. O Í A 
63 
489 
4 
. 84 
H 
Ibi 
6 40 
123 
116 
116 7 
. 1 
.0111 
5 
5 
20 
2 
1 
1 
112 
796 
872 
9 8 8 166 
154 
574 
4 4 7 
763 
6 7 6 
781 
963 193 
159 
98 
12 
2 5 6 
. 14 
14 
9 7 0 
14 
38 
46 
7 9 0 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
a 
3 
66 
32 
34 
30 
19 
3 
, . • 
2 1 
a 
. 36 
* 
. a 
. 4i 
. . 4 
. . 54 
2 
4 
2 
U 
169 
58 
Hl 52 
14 
. . 5*} 
. il 
a 
. . • 
23 
23 
A 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST sieht am Enee dieses Bendes. 
(·) Voir notei par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre export 
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Tab. 2 
SchlUssal 
Codt 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE Franca Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE Franca Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
\¡ 
604 
60 8 
616 
624 
660 
676 
700 
720 
728 
732 
1000 m ij 
1030 1031 1032 1040 
CST 
001 002 003 004 005 022 
sii 
034 
036 
038 
040 
042 
048 
VA 
066 
m 
400 
480 
484 
808 
5?8 
016 
62 4 
800 
1000 «i 
1020 
1021 
lit 
1032 
1040 
CST 
001 
00 2 
00 3 
004 
005 
022 
0 30 
036 
038 
0 4 8 
0 6 4 
TA 
400 
508 
512 
528 
6 1 6 
732 
ISIS 
ioli 
lili 
1030 
1031 
I0°40 
001 
036 m 
m 
1040 
302 
3.058 
2 300 
1 500 
210 
435 
3 500 
12 245 
96 705 
1 1 5 8 0 0 7 
8 1 9 8 8 1 
3 3 8 128 
2 6 2 3 6 6 
89 6 8 8 
6 9 2 6 0 
A53 m 
6 5 0 0 
4 6 7 
71 740 
68 843 
2 898 
I 8 9 0 371 1 008 
Hi 
5 4 0 2 7 
5 2 8 5 4 
im 
l 113 60 
10 80 
55 853 50 033 
5 8 2 0 
5 623 
5 6 2 3 
197 
100 150 3 100 2 2 50 1 500 
210 
395 
3 500 
12 245 
9 6 2 3 8 
9 T 6 2 3 6 
6 4 8 0 8 8 
328 148 
2 5 3 6 8 0 
82 551 
6 7 9 6 8 
21Ô 
6 500 
.•GRENAILLES FONTE / FER / ACIER 
EISEN UND STAHL . GEKOERNT 
1 249 
1 808 2 438 β 987 5 760 1 753 
1 779 
67 
672 
2 844 
709 
Ι 2 5 
1 168 352 199 "A 
64 
77 
2 039 
43 
96 
108 
118 
82 I*2 
116 
33 5 87 
II fu 
12 133 
7 8 9 9 1 067 
4 9 
82 
144 
979 
0 7 3 
535 
083 
974 
622 
3 
0 6 3 
357 
6 9 150 22 
67 
2 
64 
6 î 15 
26 
l a 
87 
396 
6 6 9 
72 7 
4 8 9 
102 
HÌ 
If 
44 
44 
135 
2 9 7 
1 0 7 2 
4 9 6 
6 5 1 
3 9 5 
35 
2 6 7 
68 
9 7 7 
20 
4 
2 9 
OOI 
5 0 1 
470 
502 
159 
32 
402 
5 0 9 
292 
49 15 75 83 24 17 
47 1 
A 
107 71 35 
423 381 78 
6 7 1 . 3 2 POUDRE OE FER OU D 'ACIER 
E ISEN­UND STAHLPULVER 
1 0 2 1 
5 9 0 
1 3I8­
1 4 8 9 
860 
VA 
ΘΒ4 
Hl 
9 9 
2 2 5 
Θ0 
3 5 9 
24 
26 
102 
108 
124 
10 6 6 0 
5 9 4 5 
4 7 1 6 
3 9 6 8 
3 0 3 8 415 2 4 332 
10 
M 
VA 
60 
60 
80 
56 
60 
5 U 
10 4 2 
740 
9 2 7 
613 
736 
590 
19 
2 
58 
17 
H 
87 84 4 1 1 2 
6 7 1 . 3 3 FER ET ACIER SPONGIEUX t E ISEN­UND STAHL­SCHWAMH 
539 
4 2 0 
307 
617 
6 90 
687 
430 
3 
537 50 
Hl 
50 
6 7 1 . 4 0 F E R R O ­ M A N G A N E S E 
FERROMANGAN 
1 9 873 
4 8 6 0 9 
7?B0l 
81 0 1 9 8 557 70 
9 6 6 
62 
29 
59 
6 6 7 5 
47 4 7 4 
5 9 0 2 6 6 146 
15 102 
3 8 5 
27 183 
17 4 6 1 
109 
7 , 7 
355 
106 
"H 
17 
1 020 570 
1 4 3 6 
536 
3 8 9 
296 
9 2 3 
aoo 
199 
42 
2Ü 20 300 
9 
26 
103 124 
7 3 3 6 
3 563 
3 7 7 3 
3 1 4 3 
2 4 2 0 
363 
270 
2 7Ô 
267 10 3 
4 3 8 0 
1 7 0 9 
3 0 9 5 
4 5 3 Í 
2 740 
70 
9 6 6 
62 
29 
54 
15_ 
63 
6 Θ 0 8 
3 0 
27 1 
644 
30 180 
362 
2 0 4 
60 
7 
3 255 
49 
169 
78 
30 
4 8 
1 
85 
H 
2 536 
un 
866 
310 
348 
20 
42 
105 
1 
354­
2 
24 
3 
3 
54 
4 
480 
355 
125 
87 
26 
31 
4 
7 
2 
370 
372 
2 
370 
370 
370 
3 145 
67*1 
604 
608 
616 
624 
660 
6 76 
700 
720 
726 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
LIBAN SYRIE IRAN ISRAEL PAKISTAN 
BIRMANIE INDONESIE CHINE R.P COREE SUO JAPON 
M O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 4 MAROC 
2 2 0 EGYPTE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 8 BRESIL 
528 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
BOO AUSTRALIE 
1000 
mi 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
001 002 003 004 005 022 030 036 038 042 046 064 068 390 400 508 512 528 616 732 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
M O N D E 
CEE 
EX7RA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
BULGARIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAN 
JAPON 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
0 0 1 FRANCE 
0 3 6 SUISSE 
f 0 0 0 M O N D E 0 1 0 CEE 
0 1 1 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1040 CLASSE 3 
001 0O2 003 004 005 022 026 028 030 032 034 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANOE DANEMARK 
20 
11 189 142 76 14 27 142 503 
4 612 
56 831 39 625 17 207 13 554 4 971 
3 351 36 20 301 
186 360 449 846 016 337 3 66 16 147 517 114 
24 301 109 56 31 16 12 13 263 10 17 36 
13 21 30 21 
6 473 3 859 2 612 2 340 1 530 238 14 10 34 
187 
13 2 
351 
272 
276 
123 
71 
236 
147 
84 
25 
33 
33 
23 
364 
36 
U 
81 
27 
78 
637 
218 
418 
175 
585 
168 
1 
3 
75 
113 
37 
168 
119 
49 
49 
37 
27 
4 134 3 954 180 
10 7 21 
73 
32 5 
244 243 1 521 854 142 113 
222 70 U 297 7 20 
4 
12 
14 
4 
9 15 
853 
86 3 
990 
917 
562 
61 
9 
3 
12 
5 
6 
150 
149 
52 
8 
9 
31 
15 
ï 
454 
309 145 118 69 18 1 
3 060 2 893 168 161 161 
6 3 3 
6 
1Θ9 142 76 14 23 142 503 4 585 
49 604 32 770 16 834 276 782 257 
12 
301 
BZT­NDB 73.04 
33 
57 
237 104 169 79 9 
55 14 
249 4 
fil 581 317 14 
82 55 132 
58 26 186 7 92 259 
31 U 3 24 23 4 5 
2 9 36 
19 
6 
m 
670 606 106 
BZT­NDB 73.05A 
26 24 
1 
186 124 342 
127 71 71 229 
135 51 24 26 33 14 
333 19 11 47 25 76 
2 000 779 1 221 1 026 511 134 
BZT­NDB 73.05B 
112 3 
121 118 3 3 3 
12 12 
BZT­NDB 73.02A 
2 7 5 5 
6 2 7 4 
1 8 0 1 
10 1 4 2 
9 6 3 0 
2 866 
24 
Hi 13 
U 
5 7 8 3 
9B4 
5 7 9 8 
6 9 5 9 
1 7 0 8 
, • 
a 
a 
2 
3 
2 
121 
a 
66 
6 80 
0 34 
535 
491 
752 
6 37 013 24 122 20 13 10 
33 
8 il 7 15 1 
71 
4 
7 0 
86 
22 13 2 1 78 13 23 13 
6 
2 
14 
4 7 8 231 
246 172 45 57 5 
6 17 
23 
2 
152 102 50 30 4 15 
2 5 
1 34 
35 
1 
34 
34 
34 
7 6 4 
145 
(") Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST an An de volume. 
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Januar­Dezember — 1969 — 
Schiassel 
Code 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
05Ù 052 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 2 0 8 
2 7 6 4 0 0 
4 1 2 4 6 4 
5 0 4 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 2 ISS 8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
00 2 
00 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 048 
0 5 0 
052 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 0 6 8 
2 0 4 
2P8 2 1 2 
2 2 0 
3 3 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 4 8 0 
5 0 4 
508 
512 
5 1 6 52 8 
6 1 6 
6 2 4 6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
708 
732 800 
9 7 7 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
CST 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 0 3 4 
0 3 6 03 8 
6 1 6 
6 2 4 
1 0 0 0 
MENGEN 
EWG­CEE 
5 530 
1 8 4 9 
68 
232 
1 1 0 
1 0 8 5 3 80 
2 51 
3 6 6 
510 
124 124 
7 0 89 5 3 4 
3 6 1 59 
34 
4 2 6 
36B 
3 0 9 
63 
49 252 
6 5 6 
74 
3 5 0 2 6 9 
2 3 7 4 5 6 
112 8 1 4 
1 0 9 2 5 9 17 0 8 9 
2 4 2 8 
2 1 2 4 
1 1 2 7 
Janvier­Décembre 
France 
1 
6 1 
2 30 
160 
7 0 
6 9 7 
8 2 3 
395 
, 143 
. 76 105 
. 16
5 1 0 
108 2 
. 6 2 6 
40 
a 
6 
5 
5 
5 
. . 514 
54 
702 
0 7 4 
62 8 
882 363 
221 
1 2 
526 
Belg 
1 
3 
66 
6 0 
6 
5 
1 
6 7 1 . 5 0 AUTRES FERRO­A ANDERE FERRÓLE 
4 4 1 0 
18 2 4 1 
5 7 6 6 
43 9 5 9 34 5 0 0 
9 4 2 3 
53 6 3 9 6 
4 3 3 
163 
2 8 7 4 
5 86B 
92 
2 5 2 3 5 8 2 
6 7 4 
113 
195 
30 
34 
1 0 2 3 
4 4 111 
165 324 
9 
87 
5 83 
10 9 5 1 
865 
167 
H 150 
532 
123 
4 0 9 1 3 7 1 
94 
33 4 
114 
20 
112 
8 4 0 1 0 0 5 
7 1 6 1 
1 6 2 9 9 7 
1 0 6 873 
4 8 9 6 4 
4 3 4 4 6 
24 867 
4 1 8 7 
61 
1 6 5 1 3 2 9 
9 
1 
3 9 30 
4 
1 
1 
4 
100 
80 
19 
16 
6 
2 
. 6 9 0 
72 3 
371 135 
0 6 1 
42 138 
3 1 1 
10 
6 9 1 
596 
36 
488 175 
672 
57 
195 
30 
6 
6 6 9 9 
81 
127 317 
. 291 
372 
8 2 4 
73 
. a 
150 
311 
16 
378 593 
, 2
a 
26 
, 
321* 
9 1 3 
• 0 4 7 
9 1 9 
128 
008 
573 
2 0 9 
60 127 9 1 0 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
6 7 2 . 1 0 HASSIAUX ET MA ROHLUPPEN 
45 
H 3 
3 
6 7 2 . 3 1 L S 
2 2 7 3 7 9 1 4 2 4 5 0 
5 1 4 1 
107 9 3 3 
8 5 3 1 4 
3 0 2 0 5 3 
3 0 9 6 1 2 
U 0 4 0 
2 2 2 4 
1 3 3 1 
1 5 0 3 
8 8 7 3 6 7 
; 
a 
• 
INGOTS AC DHBLOECKE 
127 
5 
132 
305 
. 124 
23 
. . . a 
. . ­
4 5 5 
. RS 
TONNE 
­Lux. 
expert 
QUANTITÉ 
^ ^ D ^ h l a n d 
45 
320 
. a 
a 
0 0 4 160 
150 
. a 
16 106 
70 562 
2 60 
. . 3 2 9 
283 
R 
a 
2 5 0 
• 770 
130 
6 4 0 
0 9 1 365 
3 9 9 
1 106 
1 5 0 
' IERUNGEN 
2 52 
37 
799 6 6 0 
a 
a 
4 7 4 
1 
. 813 
B2 
. 17 10 
a 
1 
a 
. . . . 30 
. 5 
. a 
. 77
36 
55 
a 
2 
a 
137 
a 
. 7
. 54 
1 
, a 
35 6 
• 545 
7 4 7 
798 
5 5 1 
3 6 9 
2 4 6 
. . 1 
ÎHIENEN , 
1ER ORDINAIRE t INGOTS A . 1 
6 
45 
58 
111 
2 4 7 13 
4 
25 
8 4 0 1 0 1 
6 0 5 
7 3 1 2 4 3 
4 4 7 3 6 3 
1 
n 11 
3 
1 
5 
2 1 
I 4 4 
ι 3 1 
) 30 5 
2 7 
12 
3* 
3 
3 
1 5 
3 4 
21 
13 
7 
7 
7 
FO 
(AS 
6a 
64 
9 2 
3 0 
55 
1 4 
! 2 
1 5 
7 
) 48 
! 18 i 22 
1 2 0 
S 12 
1 
4 5 8 
025 
66 
89 
110 
a 
115 
101 
50 
. . 16
. 3 3 7 
61 59 
34 
380 
24 
21 
50 
4 9 2 
142 
20 
903 
7 1 5 
189 
2 83 3 72 
755 
a 
151 
7 29 
525 
4 1 6 
. 70 5
0 4 0 
Β 085 
121 
153 
716 
872 
56 
9 6 8 3 6 7 
2 
55 
. . 
304 
35 
3B 2 
9 
. 279 
309 
5 
59 
70 3 
. 84
107 
31 766 
94 
26 
. 32 
20 
111 
4 64 66 
161 
092 
3 7 4 
5 5 8 
606 
930 
5 8 4 
. 383 68 
Italia 
3 
7 
3 
4 
3 
3 
2 
1 
10 
4 
5 
5 
3 
»ML. STUEC 
42 
"i 2 
2 
¡ENSTAHl 
) 2 0 7 
i 10 5 
) 3 9 
1 
2 
1 
1 
ί 2 6 8 
443 
502 
116 
. 6 86
22 
3 0 9 
612 
6 
138 
331 
503 
6 6 8 
1 1 
11 
2 0 4 
109 
300 
0 0 9 
4 0 
10 
8Θ3 
536 
3 4 7 
993 
9 8 4 
53 
. . 3 0 0 
4 2 9 
19 
590 
664 
291 
a 
65Θ 
a 
. 654 
318 
. 60 
30 
. . . . 50 
. , . a 
B7 
13 
190 
55 
103 
701 
4 0 2 
203 
920 
148 
1 
. 50
3 
3 
1 
1 
a 
. . 4 9 
. . . . 0 3 4 
86 
. • 
245 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
04? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 a 
2 04 
2 o a 
276 
4 0 0 
412 
4 6 4 
504 
52a 
624 
6 6 0 
6 8 0 
70 2 
7 08 
800 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 2 a 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 50 
052 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
066 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
334 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 4 8 
4 80 
504 
5 0 6 
512 
516 
528 
6 1 6 
624 
6 6 0 
664 
6 7 6 
7 0 8 
732 
8 0 0 
977 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 0 0 0 
181? 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
02 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
6 1 6 
6 2 4 
1 0 0 0 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
GHANA 
ETATSUNIS 
MEXIOUE JAMAÏQUE 
PEROU 
ARGENTINE 
ISRAEL 
PAKISTAN 
THAILANDE 
MALAYSIA P H I L I P P I N 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV GRECE 
TURQUIE 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE BULGARIE 
MAROC . A L G E R I E 
T U N I S I E EGYPTE 
E T H I O P I E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIOUE 
CUBA COLOMBIE 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL PAKISTAN 
INDE 
BIRMANIE P H I L I P P I N 
JAPON AUSTRALIE 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM CLASSE 3 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
IRAN 
ISRAEL 
M O N D E 
WERTE 
EWG­CEE 
10 
46 
30 
15 
15 4 
5 
3 
U6 2 
3 
1 
2 
2 
3 
1 
1 
6 7 
4 1 
23 
20 
9 
2 
1 
16 
6 
7 
5 
20 
1 
60 
8 6 1 
441 
24 
93 
4 0 
145 96 
28 
99 
154 
27 18 
i l 0 9 5 
65 10 
12 
152 
44 
51 
23 
10 38 
251 
2B 
5 20 
6 0 2 
9 1 8 
129 345 
5 0 7 
, 18
2 8 1 
4 8 3 
826 
3 4 9 
6 8 1 126 
7 6 7 
22 708 
l a a 
60 
1 8 3 
183 
36 
3 6 7 872 
16a 
40 
79 
96 
52 
9 4 7 16 
23 
31 7 0 
15 
19 
260 
652 
3BB 
2 7 7 
i75 
50 
7 7 6 
45 
AA 27 
23 12 
161 
10 
34 
920 344 
7 3 7 
055 
465 
Θ84 
181 
979 
4 7 7 
38 
31 194 
10 
5 
5 4 
2 
133 
7 9 4 572 
177 
8 2 4 
6 5 5 
34 52 
0 7 5 
199 
116 
129 
768 
France 
6 
28 
19 
9 
8 2 
3 
U 8 
1 
1 
1 
32 
24 
8 
6 
2 
7 
7 
2 1 9 
124 
. 56 
. 2332 
. 7 
154 
24 1 
. 4 6 2 
13 
. . 2
2 
2 
1 
, . 197
2 1 
590 
524 
0 6 6 
844 051 
6 1 
a 
1 6 Ì 
0 0 0 
689 Θ04 
9 2 9 
52 3 
1Θ 86 7 
122 
4 
2 6 4 
245 
18 
366 75 
163 
15 
7 9 
96 
2 
2 3 5 5 
17 
2 4 68 
. . 133 390 
2 3 9 
36 
, a 
4 9 
147 
6 
48 307 
. 1
7 
200 
2 8 9 
. 
4 4 1 
322 
119 
9 3 6 
9 4 0 
765 
36 
24 4 1 7 
a 
6 6 7 
. 312 
3 
. . , . . . • 983 
1000 DOLLARS 
Balg. 
8 
7 
2 2 
1 
8 
5 
3 
2 2 
3 
3 
7 
­Lust. 
6 
40 
a 
. . 12022 
16 
. . 314 
11 3 7 6 
30 
. . . 37 
43 
1 
. 37 
. 5 6 9 
8 0 0 
769 
564 46 
189 
a 
14 
16 
348 
84 
543 2 9 5 
. . 5 8 1 
4 
. 154 
3 2 6 
. 102 32 
2 
. . . . . 6
. 1
. , 2 8 1 
147 
203 
. 7
. 5 0 9 
. . 35 
II 1 
. 10224 
Θ19 
2 70 
5 5 0 
7 5 4 
0 6 0 
792 
. . 4 
5 2 7 
2 66 
112 
855 
563 
Nederland 
3 
. 3
3 1 
. . . • 
BZT­NDB 
, 3 
. 60 
40 A 
156 
a 93 
9 2 
. , . ­
BZT­NOB 
BZT­NDB 
1 0 7 4 
3 6 5 
a 
6 7 6 8 
. 16 7 9 8
. . . a 
. ­2 5 0 0 4 
Deutschland 
(BR) 
2 
7 
2 
5 
4 2 
6 1 5 
244 
24 
35 
40 
a 
42 
12 
14 
. 3
. 6 1 3 
22 10 
12 
140 
2 
6 
21 
10 
1 
5 7 
5 6 0 
4 1 5 
145 
8 7 6 0 4 8 
243 
. 3
26 
7 3 . 0 2 8 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 0 
ioe 
a 3 
9 9 3 
813 
6 9 0 
9 0 2 
158 
3 0 8 4 
62 
75 
5 9 1 
9 5 6 
18 
B04 6 7 8 
4 
23 
. . 60 
6 6 9 
11 
7 
1 15 
1 16 
6 9 7 
2 
38 
H 1 120 
39 
Ai 27 
6 
143 
10 
33 
6 , 8 
7 3 7 
692 
3 98 557 
9 2 1 
886 
8 8 6 
a 
7 7 5 0 
7 3 . 0 6 4 
6 
5 
1 1 
1 
7 3 . 0 6 B 
14 
2 
19 
532 
7 6 2 
5 70 
a 
7 0 9 
? 
34 52 
. 157 
116 
1 2 9 
0 6 3 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
21 33 
78 
6 4 4 
10 3 
1 7 9 8 
8 6 3 9 3 5 
842 199 
14 
. 7*8 
142 
1 0 
9 8 6 
2 2 7 4 
46 
. 126 
a 
1 7 * 
6 5 5 
a 
95 67 
1 
2*3 
lì 2 8 3 
10 
4 9 4 7 3 4 1 2 
1 5 3 5 
1 4 7 7 
1 0 0 1 
34 
. . 23 
4 
4 
3 
1 
a 
. . 31
. . . . 1 0 7 5 
4 2 
. ­I 1 5 5 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST stehe em Endt dieses Bandes. 
(*) Voir noces par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en An < 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre export 
367 
Tab. 2 
Schlund 
Code 
til? 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 2 
00 3 
0 0 5 
0 3 6 
1 0 0 0 
0 1 0 
IO8|Î 
Mi? 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
Û03 
8o°5 
Ui 
0 3 6 
VA 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
88? 0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
046 Sii 0 6 4 
204 
208 
272 
2 8 8 302 
322 
3 3 0 
400 
4 0 4 * ) 2 4 1 6 424 42 6 
4 3 6 
440 
4 5 6 
5 § 0 
M 52 8 
612 6 1 6 
6 2 4 
660 
6 6 4 
6 7 6 
692 
706 
720 
1 0 0 0 
1010 1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
iSli 
CST 
0 0 1 
0 0 2 00 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
SU 2 0 8 
4 0 0 
4 1 2 
ûi 
1000 
MENGEN 
EWG­CEE 
5 6 8 2 1 7 
3 1 9 150 
3 1 6 2 4 1 
3 1 6 2 3 8 
2 833 
76 
Franca 
132 4 5 2 
3 
3 
. . • 4 7 2 ·3 2 tími& 
973 1 2 6 6 
2 0 5 
57 
2 518 
2 4 4 6 
73 
64 
64 
9 
9 
a 
a 
• 9 
. 9 
. . 9 
9 
672 *33 itMftKctf 
2 6 2 6 
2 8 1 9 
4 6 3 
6 7 2 1 
2 8 4 4 
2 5 1 4 
3 823 
7 6 4 
7 1 2 3 0 1 4 
26 3 0 2 
15 4 7 3 10 830 
I C 8 3 0 
7 8 1 3 
1 
29 
3 952 
1 0 3 0 
, , a 
23 
5 0 3 5 
5 0 1 2 
23 
23 
23 
TONNE 
Belg.­Lu«. 
5 2 7 1 6 
58 7 3 1 
58 7 3 1 
5 8 7 3 1 
. • 
QUANTITÉ 
• W ^ U n d ^ ' » ­
1 2 0 
2 4 3 
2 4 3 
2 4 3 
2 52 2 6 2 748 
3 0 0 5 9 20 
3 0 0 3 0 8 7 
3 0 0 3 0 8 7 2 833 
• 
,riNÍ8T?UAÍA5S°NlTAHL 
.. . . • . a 
. a 
. . • 
HH^bHH. 
«V19 
a 
65° 
. a 
. a 
, • 
4 9 0 
4 9 0 
. . . 
1 
2 
4 
4 
LEG 
973 
1 2 6 6 
2 0 5 
57 
2 508 
2 4 4 5 
6 4 
64 
64 
. • 
. STAHL 
6 9 3 502 
3 4 2 7 8 4 
4 2 4 
7 0 4 
1 8 1 4 
2 5 1 4 3 823 
4 9 9 
6 8 9 
3 0 1 4 
9 3 0 15 8 31 
4 3 1 5 5 2 4 
4 9 9 10 3 0 7 
4 9 9 10 3 0 7 
4 9 9 7 2 9 1 
1 1 . . . 
672*51 vb8=Ps.'KNÍkMkTE? AsS!cAÍcAMTANAf 
5 3 1 7 2 0 
74 2 0 4 13 751 
5 5 4 116 
3 1 1 3 8 9 
46 4 7 2 
usi 46 9 4 1 
118 6 4 5 
1 4 7 5 ββ 8 3 4 
1 9 8 3 
9 5 
14 208 
57 
6 2 6 
2 168 
2 8 3 
2 5 0 
560 
9 9 8 1 5 2 0 
3 2 9 8 
3 4 1 
3 9 9 0 
10 152 10 5 8 3 
18 9 0 6 
18 393 
11 9 8 7 
5 4 1 3 
9 9 5 
8 954 
3 5 1 
3 160 
4 4 4 1 
5 7 6 89 7 8 4 
37 7 4 4 
12 7 8 6 1 845 
4 6 2 7 
9 9 4 
3 6 5 4 
2 2 4 7 
¡ 0 7 2 5 4 2 
4 8 5 180 
5 8 7 3 6 3 3 2 9 0 8 1 
2 1 3 7 0 4 
2 5 5 9 6 6 
9 0 8 
im 
a 
18 2 6 6 
6 0 6 9 
Al Ili 4 5 5 
. 1 5 0 9
55 1 5 1 
a 
28 9 9 * 
a 
. 2 2 6 1 
a 
336 
6 
. 
55Ó 
* a 
. Λ18 
a 
a 
1 8 1 9 
2 25*» 3 120 
1 0 0 0 
, . a 
a 
. 21 
6 6 8 
. 6 5 5 0
6 0 4 
1 3 3 0 
1 
a 
. 1 0 4 2
• 3 4 9 7 6 9 
2 4 1 553 108 2 1 6 
86 845 
55 6 6 1 
19 3 7 1 
5 5 0 6 
6 7 2 · 5 2 ÄHCV­JO 
9 0 3 8 
3 7 6 
301 VA [fl 292 
97 
'VA tn 
13 8 6 9 
. 46 
a 
65 
166 
a 
6 
292 
2 
a 
64 
à 
644 
2 1 5 9 5 9 
a 
1 2 9 1 
3 4 9 9 1 4 
36 2 1 2 
5 538 
4 0 2 6 
a 
. 5 0 1 4 
1 8 6 9 2 
1 9 8 3 
a 
5 8 6 9 
a 
2 7 
3 9 7 
a 
2 5 0 
. 75 
. a 
5 5 0 
a 
6 5 0 
8 3 3 3 
8 3 2 9 
7 2 6 8 
17 3 9 3 
1 1 9 8 7 
5 4 1 3 
9 9 5 
β 9 5 4 
. 2 4 9 4
5 1 1 
576 
6 7 9 1 9 
3 3 2 1 
1 0 8 8 9 
. 4 6 2 7 
9 9 4 
1 9 7 1 
2 2 4 7 
8 1 0 8 0 9 
6 0 3 3 7 6 
2 0 7 4 3 3 
4 1 7 3 2 
IO 6 1 3 
163 4 5 3 
Ai 
2 2 4 7 
53 
2 7 
1 3 0 
4 0 
9 
2 
2 6 8 
2 1 4 
lì 50 
min ÜSÊ:C 
26 
, 3
a 
31 
a 
. a 
. . a 
" 
59 
1 5 1 262 5 1 8 
0 3 7 
6 3 9 1 
9 1 8 
6 6 3 1 1 9 9 9 9 
3 2 3 1 5 6 
1 0 3 0 
! 4 6 9 1 0 
7 7 0 4 6 7 9 1 
2 6 8 1 173 
87 
ΟΟί 
77C 
Ili 3 6 ] 
, , * 
AÍC 
3 
. . a 
. a 
. . . a 
" 
3 
4 1 148 
, a 
9 1 
■> ì 2 0 4 
47 
2 6 3 
1 T 5 5 
2 8 3 
. , , . ' ~ 9 9 B Λ iZO 
7 2 6 
3 4 1 
3 3 4 0 
a , , 8 518 
. . , . . . 6 3 9 
875 
. 15 3 1 5
33 7 8 5 
365 
1 8 3 4 
. a 
6 4 1 
• 
62 9 6 9 0 
4 1 7 8 0 5 
ìli l'A 9 5 0 9 8 
7 0 148 
2 8 3 
1 755 
4 7 
Italia 
11 
11 
BESTIMMUN 
DESTINATION 
J 
49 1 0 1 0 CEE 
1 9 6 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
12 3 1 0 2 0 CLASSE 1 l i l; 
RE 
7 
1 
1 
2 
14 
7 
6 
3 
1 
2 
m iT»HLARe* 
8 998 
ÌZ7 2 9 8 
. 1 2 7 
. 6 8 7 
a 
. . 4 7 9 
3 0 8 
1 1 2 5 6 
2 
3 
1 0 3 0 CLASSE 2 
76 1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
1 1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
16 0 0 1 FRANCE 
, 
, , 
. 
■ 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
16 1 0 0 0 M O N I 
li 
92 
2 
a 
581 
a 
. . , a 
91S 
3* 
aj 
. « 
10 
κ . . a 
a 
. . 6 0 4 
. a 
a 
a 
. . . a 
. . 351 
387 
. . 34 
202 
10 
. a 
. • 
2 7 0 
6 7 6 
594 
5 7 9 
9 7 1 
9 9 4 
. 
1*0° 
14 
, 56
, 105 
1 
. 95 
9 5 1 
. 6 7 6 
9 0 7 
1 0 1 0 CEE 
I O L I EXTRA­ I 
1 0 2 0 CLASSI 
1 0 2 1 AELE 1 0 4 0 CLASSE 
E 
EE 
1 
3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 8 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
3 2 2 .CONGO RD 
3 30 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 4 HONDURAS 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 8 BRESIL 
524 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 7 6 B IRMANIE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
102Ö CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 5 0 GRECE 
2 0 8 . A L G E R I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
6 2 4 ISRAEL 
7 0 8 P H I L I P P I N 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
WERTE 
EWG­CEE 
38 4 9 9 
2 2 2 6 8 2222 8 1 1 
2 4 5 
7 
109 
145 
16 
47 
323 
Hi 49 
49 
2 
2 
3 1 4 
1 0 9 8 
8 1 
2 7 3 3 
8 2 3 1 1 9 5 
I 1 9 0 
2 4 4 
2 3 0 
8 9 3 
8 8 0 5 
5 0 4 9 
3 7 5 7 
J 7 5 4 
2 8 5 9 
3 
4 0 7 6 4 
6 3 0 1 
1 2 7 3 
4 3 0 5 6 
2 3 6 6 3 
3 7 7 0 
3 7 3 
172 3 9 4 3 
9 4 5 4 
131 
6 0 3 0 
1 4 1 
13 
1 102 
U 
4 7 
1 1 9 
2 9 
25 
5 1 
2 2 
6 4 
127 
3 5 5 
37 
2 4 3 
7 5 6 
8 6 2 
1 3 6 4 
1 5 4 3 
9 3 4 
4 1 9 80 
830 
67 
292 
6 3 9 
4 8 
7 6 1 6 
3 1 6 7 
1 0 2 6 
2 9 5 
3 7 9 
84 
2 1 9 
91 
162 0 8 4 
1 1 5 0 5 9 
4 7 0 2 4 
2 5 5 5 8 
17 3 2 0 
2 1 3 6 1 
1 0 2 
m 
I 1 0 3 
7 0 
44 
62 
119 
14 
89 
32 
13 
282 
9 1 
100 
18 
2 0 5 9 
Franc« 
7 982 
. . ­
2 
a 
2 
. 2 
2 
i 3 
2 4 1 1 
540 
. . 33 
2 9 9 1 
2 9 5 5 
3 6 
33 
33 
3 
. 1 2 6 6 
5 0 4 
5 3 4 0 
10 602 
9 8 
a 
1 7 2 
4 
3 6 0 6 
1 8 0 2 
. . 1 7 2 
2 6 
1 
a 
. 51 
a 
a 
97 
, , 85 
131 
2 3 5 
68 
. a 
, . 4 
80 
a 
7 4 1 
4 9 
6 7 
3 
. 48 
25 2 7 0 
17 7 1 2 
7 5 5 8 
5 9 6 2 
3 7 1 2 
1 5 9 5 
Η 
26 
48 
101 
6 
7 
32 
2 
6 4 
22 
3 1 4 
1000 DOLLARS 
Belg 
3 
3 
3 
3 
16 
Η 
1 
_ ­
1 
5 
63 
46 
16 
3 
13 
■Lux. 
7 0 7 
855 
8 5 5 
8 5 5 
. • 
45 
2 
11 
. a 
. . • 
58 
58 
. . 
4 2 1 
a 
1 1 7 
0 3 0 7 5 5 
4 2 6 
2 9 8 
a 
4 5 2 
4 0 8 
141 
4 0 5 
2 
19 
25 
2 2 
a 
42 
45 
6 7 1 
7 3 1 
6 0 3 
4 7 5 
9 3 4 
4 1 9 
80 
8 3 0 
2 3 Í 
38 
48 
6 0 2 
3 3 0 
875 
3 7 9 
84 
136 
91 
179 
3 2 4 
855 
1 7 8 
8 8 3 
5 86 
2 2 
9? 
3 
i 
3 
. a 
. a 
a 
• 
6 
****"* Om^S^i 
8 2 0 6 18 5 7 3 
16 7 9 8 4 9 0 
16 7 9 8 2 4 5 
16 7 9 8 2 4 5 
BZT­NDB 
BZT­NDB 
2 4 5 
7 3 . 1 5 A 
. 1 0 9 
145 
16 
4 7 
3 1 9 
2 7 0 
4 9 
4 9 
4 9 
• 
7 3 . 1 5 8 
1 9 3 6 6 
> l 0 9 4 
7 6 
3 1 1 
2 8 3 1 195 
1 1 9 0 
7 1 
1 9 7 
8 9 3 
5 7 8 5 1 6 8 
5 0 7 1 5 1 9 
7 1 3 6 4 9 
7 1 3 6 4 9 
7 1 2 7 5 5 
BZT­NDB 
•~ 
I 
7 3 . 0 7 
4 7 6 7 19 5 5 4 
2 4 3 7 2 5 
6 5 2 
9 7 4 0 
[ 2 6 6 10 0 4 0 3 2 2 4 
, , 
7 5 
3 9 3 9 
1 0 6 7 4 1 2 0 
2 9 
, a 
2 B20 
13 
29 ! 1 
, , , 
, , , a 
, , a 
a 
, a 
a 
. . , a 
a 
a 
a 
. a 
. . . a 
a 
a 
. 
2 1 B2< 
17 
BZT 
4 613 
4 6 1 . 
4 320 
a 
a 
'. 
­NOB 
3 
3 
5 
1 9 
98 
2 9 
. 6 4 
1 2 7 
6 9 
3 7 
1 9 8 
. 5 2 6 
, . a 
. a 
57 
1 0 6 
1 2 7 3 
2 7 8 5 
3 0 
2 8 9 
a 
35 
4 9 9 2 4 
32 8 4 4 
17 0 8 0 
1 1 4 3 8 8 1 8 6 
5 6 3 7 
29 
98 
5 
7 3 . 1 5 C 
1 0 9 5 
4 1 
4 3 
15 
8 1 
a 
. 27 
18 
1 3 3 1 
VALEUR 
Italia 
3 1 
1 1 2 4 
1 117 
1 1 1 7 
7 
; 
2 
2 
10 
" 
10 
10 
1 
1 
22 
946 
2 0 9 
1 4 7 
67 
4 1 5 
3 
54 
3 
a 
a 
* 
1 8 8 7 
9 6 8 
9 1 8 
3 6 7 
219 
543 
1 
5 
. 14
8 
1 
l ì 2 8 2 
78 
4 0 5 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu de* einzelnen Waren 
Gef­wiübentellung BZT­CST sieht em Endt dieses Bendts. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Qesteeetet NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
368 
Januar­Dezember — 1969 — 
Schlüssel 
Code 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
03 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 0 4 8 
0 5 0 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
5 2 4 
52 8 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 Β 0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 6 
2 0 8 
2 8 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 
4 8 4 
52 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
4 0 0 
1000 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
CST 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 8 
0 5 4 
0 6 4 
4 0 0 
0 0 0 
0 1 0 
0 2 0 
0 2 1 
03 0 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
MENGEN 
EWG­CEE 
10 160 
5 7 0 8 
4 0 7 1 
8 2 0 
1 6 3 1 
9 7 
1 
Janvier­Décembre 
France 
2 7 7 
367 
3 0 1 
6 
66 
2 
• 
TONNE 
Be lg . ­Lu i . Nederland 
59 3 
expert 
QUANT/TÉ 
Deutschland 
(BR) 
9 
1 75! , 505 7 1 1 706 
7 9 4 
. • 
Italia 
3 
3 
6 7 2 . 5 3 BLOOMS ι B I L L E T T E S , ETC ACIERS A L L I E S 
VORBL . KNUEPPEL . USW. A . L E G . STAHL 
2 8 8 1 9 
3 8 9 8 
2 5 5 9 
1 1 5 1 6 
23 4 2 7 
2 5 2 
2 5 1 
62 
5 6 5 4 
3 772 
6 0 
2 3 1 
2 0 0 
3Θ1 
2 3 1 
31 
2 1 7 
2 
5 3 3 6 
6 7 0 
2 1 0 
2 0 5 3 
5 4 4 5 
95 3 1 7 
7 0 2 1 8 
25 099 
11 143 
1 0 0 5 6 
8 2 8 0 
5 6 7 7 
6 7 2 . 7 1 E 
7 3 4 6 5 7 
3 1 3 1 4 1 
ill VA 
4 4 7 0 9 2 
6 7 7 
6 7 3 4 9 
Am 1 3 1 
12 7 3 5 
(su 162 4 5 2 
12 812 
17 1 8 9 
2 4 6 0 4 
102 
3 7 7 4 3 5 
2 1 9 0 9 
875 
10 2 1 7 
12 3 8 9 
2 0 3 
6 8 2 6 
3 9 2 3 1 
2 6 1 2 9 5 4 
1 8 1 7 9 7 4 
7 9 4 980 
6 8 3 3 3 2 
9 4 5 4 1 
9 4 4 6 1 
a 
2 4 6 0 4 
17 1 8 9 
6 7 2 . 7 2 E 
Η 
103 
103 
1 0 3 
103 
6 7 2 . 7 3 E 
26 2 2 5 
25 6 3 0 
6 4 0 4 
4 2 3 
2 3 5 
119 
7 2 0 
21 
140 
29 
6 0 0 1 6 
5 1 8 7 1 
8 146 
7 9 7 3 
6 8 4 8 
32 
140 
6 
14 
2 
4 
30 
H ι 
2 
4 
7 B 1 
23 
0 2 6 
6 3 3 
120 
2 3 9 
11 
543 
. 54 
2 2 5 
375 
196 
4 
172 
4 6 5 
2 
207 
24 
0 0 1 
108 
4 6 7 
6 4 1 
744 
9 6 7 
700 
2 
197 
BAUCHES R 
ARMBREITB 
4 7 
35 
69 
1 
2 
155 
151 
4 
4 
1 
a 
2 7 9 
. 0 7 7 
0 3 7 
a 
a 
a 
. . 6 0 1 
. . 1 
. a 
a 
4 1 0 
a 
. a 
. . . • 
405 
3 9 3 
012 
0 1 2 
6 0 1 
1 
. a 
• 
2 4 4 6 
25 
9 0 
2 0 2 9 
4 6 0 
4 5 9 
11 
1 [< 
OULEAUX AND I N 
5 5 0 2 4 
2 92 
104 26 
U S 0 1 ' 
6 2 
7 9 5 ' 
Κ 
1 43 
1 32 
1 1 9 0 6 
9 0 5 76 
7 7 5 34< 
130 4 1 
130 4 1 
1 1 3 5 ' 
BAUCH, RQUL. PR 
ARMBREITBAND IN 
a 
a 
. • 
BAUÇHES ROUL. PR ARMBRE1TBAN0 I N 
25 
5 
31 
25 
5 
5 
5 
a 
62*5 
0 53 
232 119 
21 
a 
• 
0 6 0 
6 3 5 
4 2 6 
4 2 6 
0 5 3 
. • 
5 15 
1 
2 
5 2 0 ' 
5 15 
4 
4( 
1 
6 7 2 . 9 0 * E B A U C H E S POUR TUB ROHRLUPPEN 
4 2 1 
1 6 2 5 
6 8 8 4 
9 7 7 0 
1 8 7 4 
1 
6 
8 
1 
579 
7 7 2 
895 
7 0 1 
NC 
) 
1 
1 
PR TO 
I O L L . 
ί 8 
1 6 6 
) 2 
i 5 4 
ι 
> 58 
, 
89 
> 3 8 1 
> 2 3 2 
9 1 4 8 
Ι 14Θ 
i 5B 
11 
11 
U 
25 
3 
2 
6 
4 
3 
2 
2 
1 
53 
38 
15 
8 
! 
1 
880 
114 
506 
a 
765 
132 
12 
3 
6 1 9 
375 
6 
6 
200 
6 
35 
25 
10 
871 
5 0 4 
3 
029 
4 4 4 
5 75 
2 64 
310 
423 
150 
4 0 8 
. 4 8 0 
S. MASSÌNSTAHL 
164 
9 1 4 
5 6 3 
7 3 6 
33 
β 24 
5 1 
68 
6 0 6 
196 
154 
376 
7 7 8 
5 8 2 
9 7 6 
196 
. . • 
Γ OL ES AC I E 
( O L L . A . Q 
TOLES 
«OLL . 
1 
> 1 
) 
' > 
1 
a 
, , • 
157 
98 
1 7 8 
205 
3 
14 
9 
7 
32 
5 
15 
19 
275 
2 1 
10 
6 
1 0 6 6 
6 4 0 
4 2 5 
3 7 1 
2 2 
38 
19 
15 
9 9 6 
948 
328 
. 305 
a 
566 
2 58 
703 
9 1 9 
0 7 7 
862 
0 0 5 
462 
548 
. 4 7 4 
9 0 9 
8 75 
217 
380 
. 730 
7 76 
525 
577 
9 4 8 
960 
575 
526 
. 548 
4 6 2 
1 F I N CARB 
J . STAHL 
. 
. 
a 
• 
ACIERS A L L I E S . . L E G . STAHL 
6 
5 
U 
11 
2 0 
20 
2 0 
ES ET TUYAUX 
NO 
. . * 
389 
41Ó 
845 
395 
4 50 
432 
4 3 1 
17 
• 
338 
46 
78 
. 173 
5 
7 
5 
1 
1 8 
1 0 
7 
1 
5 
9 
1 1 
38 
1 0 4 
18 
85 
28 
55 
5 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
7 0 
8 36 
0 5 9 
108 
7 7 1 
95 
1 
4 9 3 
3 
a 
3 8 9 
a 
. a 
48 
4 9 2 
388 
2 
35 
2 
a 
164 
a 
• 
0 2 3 
8B5 
138 
966 
929 
172 
6 
2 5 6 
. . 26 
18 
17 
a 
. . a 
525 
ao7 7 2 7 
056 
10 2 
9 4 5 
a 
. Θ13 
20 3 
96 
455 
106 
282 
8 2 4 
3 6 0 
35 
73 8 
a 
0 5 6 
727 
103 
103 
103 
103 
6 7 2 
3 5 1 
. . 716 
140 
. 
896 
6 7 2 
224 
0 6 9 3 5 1 
15 
140 
86 
34 
875 
■ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
m 0 50 
0 6 6 
390 
4 0 0 
524 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
m 1 0 3 0 1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03Θ 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 6 
2 0 8 
28B 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 
4 84 
528 
6 0 4 6 1 6 
624 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
042 
0 4 4 
0 4 8 
0 5 4 
0 6 4 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ìSìh 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROT .UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE 
ROUMANIE 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
URUGUAY 
ARGENTINE 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
CHINE R.P 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
ROUMANIE 
. A L G E R I E 
N I G E R I A 
ETATSUNIS 
CANADA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN ISRAEL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
ETATSUNIS 
M O N D E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
FRANCE 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUEOE 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAV EUROPE ND 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
5 
1 
2 
4 
1 
18 
13 
5 
2 
2 
1 
1 
76 
28 
ii 42 
5 
1 
1 
16 
2 
2 
33 
1 
1 
1 
3 
252 
178 
7 4 
62 
8 
9 
! 
4 
13 
il 
1 
1 
1 
1 
2 
3 9 6 
6t>3 
4 3 2 
110 
2 2 6 
13 
• 
5 7 1 
0 5 9 
4 79 
376 
172 
88 
42 
48 
4 8 4 
9 8 6 
14 
73 
42 
1 3 8 
37 
65 
12 
7 2 6 
84 
34 
3 3 1 
863 
80 8 
6 6 0 
150 
956 
6 6 4 
192 
3 
002 
9 0 4 
7 0 1 
596 
0 9 7 
075 
7 4 
7 7 9 
3 2 0 
3 7 5 
14 
4 3 4 
2 0 6 
822 
0 4 4 
067 
158 
745 
19 
880 
9 6 0 
86 
0 3 8 
2 6 0 
6 8 1 
4 0 6 
776 
373 
40 3 
965 
6 5 0 
260 
1 
7 4 7 
168 
21 
21 
2 1 
2 1 
305 
8 9 7 
9 6 7 
2 1 4 
1 7 1 
65 HS 31 
16 
6 7 3 
2 1 1 
662 
6 2 3 
164 
6 
31 
1 5 9 
585 
363 
406 
382 
France 
1 
3 
6 
4 
1 
4 
3 
6 
15 
14 
13 
tt 
1 
2 
1 7 4 
1 4 0 
51 
14 
88 
2 
• 
a 
205 
9 
4 0 0 
0 6 4 
4 0 
4 1 
8 
139 
a 
9 
65 
39 
124 
9 
5 1 
. 358 
2 
33 
3 
4 6 6 
0 9 1 
6 7 9 
413 
40 3 2 3 7 
399 
2 
6 1 1 
2 4 3 
622 
793 
1 8 1 
26*1 
3 2 5 
658 
4 6 7 
4 6 4 
1 6 1 
. 
a 
• 
m 892 
70S 
. 168 
65 
10 
. • 
84 9 
8 9 9 
9 5 0 
9 5 0 
708 
. • 
56*1 
3 1 1 
22 3 
333 
1000 
Belg.­Lux 
56 
U 
1 0 
12 
9 1 
78 
12 
12 
DOLLARS 
Nederland 
b 
B Z T ­
4 2 2 
21 
35 
158 
6 4 1 
6 3 7 
> 
6 
• 
B Z T ­
532 
13 
2 85 
0 0 3 
6 5 0 4 
6 
4 9 l 5 
' 
132 
132 
0 9 1 
T 
3 8 7 3 2 
4 6 9 19 9 Ï 
9 1 
9 13 
I 13 
8 2 7 
B Z T ­
B Z T ­
6 7 1 
10 
3 
16 
69 9 
6 7 1 
28 
28 
10 
B Z T ­
NO 
Deutschland 
(BR) 
3 
<D8 
1 9 4 
137 
88 
85 
49 
. • 
7 3 . 1 5 0 
5 
1 
4 10 
« 
1DB 
l 2 
0 0 7 
8 5 1 
4 4 9 
. 9 5 0 
48 
1 
4 
2 5 6 
7 0 3 
5 
A 3 
14 
5 
4 
a 
368 
59 
1 
3 2 8 
377 
515 
2 5 7 
ï 2 o: 
7 3 . 0 8 
9 3 8 17 
4 0 1 14 26 
8 70 19 
3 
213 
T 
Ί 
, 
, 
, , , , 
1 
1 
3 
1 
2 
9 4 8 
a 
, 
21 
• 
1 
1 
6 8 4 1 0 3 
484 63 
2011 
I I ' 
23 : 2 
, . 
40B 
, ■ 
10B 
' 
3 4 
2 
4 
2 
1 
7 5 7 
. 3 9 1 
4 6 7 
0 4 9 
3 1 1 
762 
74 
VA 6 
121 
m °Al 
9 5 7 1 7 4 
. B67 
0 3 a 
50 
6 5 5 
82 
6 6 4 
5 8 9 iti 4 0 6 
0 6 5 
17*. 9 5 7 
7 3 . 1 5 E 
. 
. • 
7 3 . 1 5 F 
3 
5 
1 
c 
<DB 
NO 
. . a 
3 
3 
307 
a) 
2 0 4 
a 
a 
1 
. • 
523 
3 0 9 
2 1 4 581 6 
• 
7 3 . I S A 
123 
24 
26 
, 49 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
19 
3 8 6 
Hi 89 
11 
142 
3 
a 
9 3 7 
. . 36 
2?? 
a 
; 
, . 23 
i°2 
a 
23 
, • 
1 5 5 7 
1 0 8 3 
♦ I * 
436 
4 0 5 36
1 
1 9 6 7 
9 2 } m 5 7 1 
19 
7 8 4 
a 
a 
1 189 y 3 3 2 4 
Uff 7 743 
2 3 9 1 
3 1 5 ! 
a 
5 7 1 
2 0 1 
21 
il 21 
323 
2 5 9 
. . . 1 7 8 
a 
31 
■ 
793 
m VA A 
36 
. 2 4 
183 
" 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberitellung BZT­CST sieht em Ende diese* Sendet. 
(*) Voir noces par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1949 — Janvier­Décembre expert 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
022 
0 2 6 lil 0 3 2 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
sis 
0 6 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
064 
0 6 6 
m m 2 1 6 
VA 
248 
m fil 370 
372 
390 
4 0 0 
m 
4 6 2 4 8 4 VA 6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
63 2 
6 9 6 
7 0 0 
77¡°8 
BOO m 
1 0 0 0 
0 1 0 
VA 
0 2 1 k 
VA CST 
0 0 1 
0 0 2 SSl 0 0 5 
m 
0 2 6 0 2 8 
0?°4 
0 3 6 
0 3 8 
SU 
04« 
066 
2 0 0 
2 0 4 2 0 8 
ill 2 2 4 
2 4 0 
2 4 4 
Iff lit 30 2 
318 
322 
3 3 0 3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
372 
4 0 0 4 0 4 
* 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 ttl m 4 5 8 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 8 0 
492 
5 0 0 
504 
"' 
MENGEN 
EWG­CEE 
1 7 1 
18 Ma 6 8 a 
8 7 4 
3 9 2 8 
4 2 1 
6 0 6 
325 
96 
1 0 2 3 
1 6 0 
1 8 2 9 
i l 13 
129 
9 8 5 
63 
m Hl 20 
168 
80 
3 0 
75 
2 8 9 
6 1 
4 6 5 
77 
1 2 5 
77 
4 9 2 il 76 4 
97 
? 3 1 
3 04 
i 38 
β 5 0 6 6 0 5 4 
4 3 5 0 
6 2 2 
3 0 9 a 
Franca 
124 
18 l | 686 
4 5 6 
824 
332 
4 1 6 
5 4 6 
ìl 1 0 2 4 
160 
1 8 1 9 h 21 13 
129 
9 8 5 
61 
6 5 
1 2 4 HÌ 
,6°8 
80 
3 0 
75 ili 227 61 NS' 116 lì 1 il 4 
231 
3 0 6 2 4 
uni 4 3 8 8 
2 3 2 5 
4 202 
618 
Uli 
TONNE QUANTITÉ 
Belg.­Lu,, Naâartand D ~ ^ ' ) * " d 
673*U Ut l ( t f»­%f &% 
170 6 2 8 
»If iff 
"iii 
21 4 8 9 42 3 3 0 
90 9 3 8 
73 7 3 9 
5 2 7 6 3 
1 308 
1 6 5 7 
2 1 1 6 3 
1 5 5 6 
48 0 4 2 
6 6 4 
2 9 5 6 
12 9 9 4 1 0 9 9 6 
l i i 898 Bä 1 7 0 7 
2 8 6 2 , t}? 2 0 3 
183 
* iij Ρ 
5 6 4 
4 0 5 Hi ili 
6 5 2 0 
1 7 6 8 
5 0 5 4 
2 9 4 3 
5 0 4 
4 9 5 4 
6 5 0 
2 1 2 4 
2 9 7 
4 4 6 
6 1 0 
8 0 6 
6 1 0 4 
8 5 6 
2 1 0 5 
100 
1 1 0 6 
1 3 1 820 
33 2 8 0 
HI iti 3 Ili 
l 7 1 2 33 2 2 0 30 6 7 0 
2 3 6 1 8 
3 1 5 7 3 
4 7 3 
4 972 
25 8 9 0 
. i i SK 
4 8 6 
m 
103 
83 
7 2 6 
1 2 6 1 
t l 6 
6 0 1 
109 
153 2 'Π 9 9 
151 21Ï in 
»Bj 3 6 6 9 
5 5 5 
504 
4 9 3 
6 5 0 
7 4 2 
297 
4 4 6 
6 1 0 
806 
75B 
856 
532 
" 
SB 972 
53 68 ; 
Hi if 
218 601 
2 80 
2 2 37C 
292 
. 3 961 . 1 9 9 : 
9( 
131 
1 79E 
B9f 
21 
6 
642 
56 
K 
9 9 . 
1 09< 
È 
5 6 673 
7 9 5 3 
à 
4 0 0 
a 
139 
. a . 6 3 0 
465 
, 111 
mm* 
1 0 171 
4 68 
. 2 9 8 3 3 22 
1 1 1 ' 
3 OB' 
β 95 4 0 3 . 
2 3 0 
6­
4 4 . 
1 36 
87' 
, , 
" 
'. , 
a 
22! 
a 
a 
1B¡ 
33 
7 
3 5 9 6 
, . 3 
27 
4 3 1 3 
6 3 2 
. ISO 
3 6 3 6 
35 
• 
) 93 1 9 6 
) 33 7 1 1 
55 9 8 5 . ) 6 9 9 8 t 1 
19 177 
4 8 5 0 7 
2 3 7 3 9 
) 18 2 4 7 Γ 1 2 4 1 
. 7 3 8 
1 1 0 8 6 3 
56 
> 1 9 2 8 5 
6 4 7 
Β 4 1 2 
9 7 5 
9 5 9 
Β 57,4 
20 
5 1 9 
. 197 
35 
30 
1 6 7 6 9 1 
33 4 6 7 
62 
i f l í 
I 3 8 5 1 9 8 8 
1 9 Î 
1 2 4 3 
# . . 4 526 . 1 1 0 8 . 9 9 5 
Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 7 0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
4 3 0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
3 0 4 0 PORTUGAL 
57 0 4 2 ESPAGNE 
3 0 4 0 4 8 YOUGOSLAV 
8 0 5 0 GRECE 
1 0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
10 0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
45 2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 8 .MAURITAN 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 7 2 . c I V O I R E 3 1 4 .GABON 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 9 0 R . A F R . S U O 
) 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIOUE 
4 6 2 . M A R T I N I O 
4 8 4 VENEZUELA 
5 2 4 URUGUAY 
7 5 2 8 ARGENTINE 
. 6 0 4 L IBAN 
35 6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
9 6 3 2 ARAB.SEOU 
6 9 6 CAMBODGE 
2 7 0 0 INDONESIE 
7 2 0 ÇHÏNE R.P 
7 2 8 COREE SUD 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 1 8 . C A L E D O N . 
3 0 4 9 5 0 SOUT.PROV 
1 9 2 0 
9 9 5 
9 2 5 
4 7 3 93 
1 1 3 
4 
i l ' 
1000 M 0 N 0 E 
0 1 0 CEE 
O ï l EXTRA­CEE .020 CLASSE 1 
0 2 1 AELE 
0 3 0 CLASSE 2 
0 3 1 .EAMA 
0 3 2 .A .AOM 
0 4 0 CLASSE 3 
2 0 1 0 0 1 FRANCE 
4 0 8 0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
897 0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
34 
1 50 
1 
30( 
4 2 6 ' 
, 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 OANEMARK 
! 0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
) 0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
I 0 6 6 ROUMANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
) 2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 4 SOUDAN 
2 4 0 .N IGER 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RO 
3 3 0 ANGOLA 
3 4 6 KENYA 
3 6 6 MOZAMBIOU 
3 7 0 .HAOAGASC 3 7 2 .REUNION 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
1 4 4 8 CUBA 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 8 .GUAOELOU 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 8 0 COLOMBIE 
4 9 2 .SURINAM 
5 0 0 EQUATEUR 
1 0 0 5 0 4 PEROU 
512 C H I L I 
WERTE 
EWG­CEE 
1 3 7 
2 6 5 
50 
22 
1 9 1 
143 
3 1 1 
832 
180 
300 
2 5 8 
3 6 
1 4 3 5 
2 0 6 
1 0 6 0 
35 
26 
30 
19 
3 4 
2 2 9 
18 
54 
28 
4 6 
20 
10 
7 1 
56 
10 
19 
6 0 
132 833 
84 
2 5 7 
28 
39 
Bl 
23 
2 0 8 
16 
12 
2 4 
U 
44 32 
2 0 4 
118 
13 3 9 1 
4 8 9 5 
8 4 9 5 
3 8 1 8 
1 6 7 4 
1 7 1 1 
232 
5 4 0 
2 8 4 3 
18 4 8 6 
16 8 2 0 
13 2 8 7 
5 9 1 4 2 
4 6 9 4 
3 7 5 
3 4 
2 2 1 2 
4 0 8 3 
8 5 6 6 
7 0 5 4 
5 0 1 7 
2 3 4 
1 9 0 
2 0 9 5 
1 7 9 
4 3 5 3 
9 6 
2 3 4 
1 2 3 5 
1 129 
4 5 
19 
76 
13 
18 
164 
2 8 7 
1 0 4 9 
18 
17 
1 3 4 
2 9 8 
23 
U 
55 
4 5 
4 2 2 3 2 
6 7 6 7 
16 
5 7 6 
156 
4 2 4 
302 
39 
5 2 3 
4 9 
2 1 7 
3 1 
33 
49 
6 2 
70 3 
84 
190 
Ai 
frana 
1 1 5 
26 5 
50 
22 
191 
131 
292 
134 
174 
286 
122 
3 4 
1 4 3 5 
2 0 6 
1 0 5 5 
35 
26 
30 
U 2 2 9 
18 
43 
2 8 
4 6 
20 
w 56 
10 
19 
6 0 
132 
829 
84 
2 5 4 
28 
37 
16 
4 9 
23 
2 0 1 
16 
6 
2 4 
a 
33 
44 
3 2 
2 0 4 
11 7 8 8 
4 4 2 8 
7 3 5 9 
2 9 0 0 
9 1 6 
1 6 2 1 23i 540 
2 8 3 8 
12 5 0 2 
2 9 4 3 
2 1 2 1 6 
2 0 2 0 
2 3 0 
3 4 
1 3 0 
3 187 
2 7 9 0 
2 0 8 0 
2 5 9 5 
a 
4 9 
4 0 0 
. 2 3 4 2 a 
2 2 7 
1 2 2 3 
52 
45 
17 
a 
U 79 
119 
ii 10 
14 
2 
2 0 8 
2 
8 
5 0 
4 1 
19 7 6 2 
2 7 6 8 
a 
4 4 8 
12 
2 9 5 
57 
39 
4 1 
4 9 
7 3 
31 
33 
4 9 
6 2 
9 2 
84 
4 0 
a 
" 
1000 
LW|.­Lu> 
DOLLARS VALEUR 
. Nederland D * u t * * l ' l * l , d Italia 
(BR) 
BZT­NDB 
2 2 
• a. 
. • 12 7 12 
'. 6 9 8 
'. r 6 L 13 1 3 6 2 
! i i 
34 2 
18 
ne 
9 8 2 6 2 1 
, 2 2 4 2 4 3 
7 5 8 3 7 8 
7 2 0 198 
7 1 7 4 1 
3 8 52 
' 
7 3 . 10A 
1 
5 
5 9 3 3 1 0 9 7 1 1 4 2 6 3 0 
5 7 3 3 6 8 7 58 
5 0 2 7 . 5 3 1 7 
3 4 121 3 5 9 6 2 0 9 
1 5 0 4 3 6 0 B I O 
2 2 1 2 3 
4 7 2 0 3 . 
7 3 2 6 
2 8 9 3 4 4 5 6 1 
2 3 1 4 3 8 5 2 2 7 ! 
27 2 3 8 2 1 0 4 
a 
a 
Γ 2 2 7 
5 ! 
3 8 4 1 4 6 1 1 6 5 
, f 1 9 5 
.' 1 . 16: 
2 '< 
76 
4 
; 6 · ' • 1 ' 86 . 
9C , , 3 2 
5 6 7 ' 2< 
8 1 9 
a 
, 33 • a 
i ; 
, , a , 6C , 
2 
4 7 
10 ! 
1 7 1 
a 
9 4 2 
■ 
, 89C 
, 
β' 
io: 
26 
. 
967 I 
■ 
2 
4 6 
a 
21 
a 
: 1 4 16 771 
3 ÌBC 
l i 
Û 
. . . . IZ'I 
212 
1Í 
a 
132 
, , a a 
53C 
a 
102 
, 1 1 ! 
4 6 5 
a 
Γ 
à n . 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Enda dieses Bandas. 
(*) Voir notes par produit, en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST an Bn de volume. 
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Schlüssel 
Code 
524 
600 
60S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
702 
7 0 6 
7 0 8 
m eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ion 1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
4 0 0 
5 2 8 
6 1 2 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
¡olo 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
04 8 0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
204 
220 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
CST 
88i 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
024 
0 2 6 
818 032 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
MENGEN 
EWG­CEE 
168 
172 
1 7 4 9 
152 
1 2 1 4 
11 5 4 5 
13 5 9 0 
5 2 5 6 
132 
1 6 0 8 
1 0 2 9 
3 150 
2 2 7 
58 
11 4 8 8 
3 0 0 
144 
2 1 5 0 4 5 2 
1 1 1 5 2 7 6 
1 0 3 5 1 7 6 
8 9 5 6 6 4 
2 6 7 170 
1 2 7 330 
7 6 2 2 
12 7 8 1 
12 1 7 9 
6 7 3 . 1 2 F 
2 1 9 8 4 
31 4 8 9 
80 
27 0 1 6 
6 2 2 1 
1 2 2 9 
6 8 1 9 
2 605 6 7 4 1 
3 3 3 
188 2 1 5 0 
1 1 7 9 
7 
1 0 5 8 
5 3 4 
33 
4 4 1 
130 
2 2 6 
110 7 8 9 
86 7 8 8 23 9 9 9 
22 5 6 0 
18 1 1 5 
1 2 7 9 
25 
158 
6 7 3 . 1 3 F 
H 
23 193 
5 5 2 8 
2 8 6 7 
16 6 9 4 
8 3 6 7 
4 7 3 
4 9 9 
852 
,82 5 7 6 2 1 1 3 6 
2 4 3 
2 150 
3 2 6 199 
706 
9 3 3 
1 2 2 0 
6 1 
84 
1 9 7 
2 1 2 16 3h 2 6 9 4 8 2 
9 7 4 
2 8 2 7 1 4 
9 9 2 
93 7 3 9 
5 6 6 4 7 
3 7 0 9 1 
28 3 7 3 
8 4 6 5 
4 866 
23 
3 8 5 2 
Janvle 
France 
1 
1 
1 
9 
1 
1 
895 
4 8 1 
4 2 4 
122 
55 
3 
2 
1 
45 
. 6 6 4 
a 
2 1 4 
0 7 1 
136 
a 
36 
a 
029 
4 4 0 
2 2 7 
58 
495 
a 
15 
3 6 9 
6 1 3 
756 
9 8 7 
636 
275 
309 
178 
495 
r­Décembre 
" I 
2 
572 
4 6 2 
1 0 9 
97 ï! 1 
1 
.tzSêiHnuîc 
1 
6 
1 
1 
u 
9 Ì 
a 
715 
a 
1 3 0 
79Θ 
a 
. . , a . 5 1 9 
a 
a 
4 1 0 
a 
. . • 598 
6 4 3 9 5 5 
9 2 9 
a 
il 
2 
3 
3 
TONNE 
­Lux. 
. a 
. 152 , 9 3 5 8 7 1 
a 
a 
a 
. 710 
a 
. 3 0 0 1 2 9 
080 
3 4 5 
735 
3 8 5 7 6 4 
351 
7 6 1 
861 
• i6î s 
6 5 2 
. 49 2 9 1 
52 . . . , . , . . a 18 
. a . . • 0 6 2 
043 18 
18 
. a • 
Hederland 
7 0 
4 7 
2 3 
2 2 
2 0 
174 
2 0 8 
9 5 9 
9 2 3 
0 3 6 
4 6 4 
0 0 4 
572 
. a • 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
7 
3 
5 
1 
9 
6 0 2 
189 
4 1 2 
348 
98 
52 
2 
8 
10 
I N CARBONE 
TAHL 
9 
12 
10 
4 
1 
6 
I 
53 
35 
Í67 
16 
0 55 
2 0 9 
, 322 
2 0 9 2 29 
8 1 9 
8 0 5 
2 8 2 
3 2 7 
188 
2 90 
130 
2 26 
0 9 6 
7 9 4 
3 0 1 
6 5 5 
6 5 0 
5 1 6 
. 1 3 0 
9 
17 
28 
26 
1 
1 
itzSAÍ»íNAUÍNLEA8ÍEsÍAALLL,ES 
1 
5 
3 
7 
19 
1 0 
9 
8 
1 
9 3 4 
7 
5 5 7 
305 
397 
38 
4 7 9 
. 2 9 1 , 6 0 350 
a 
1*5 
a 
. 57 
a 
a 
a 
255 
65 . 3 65 
2 
a 
• 9 0 2 
802 
1 0 0 
9 3 4 
" ! 
23 
15 
6 7 3 . 2 1 BARRES EN 
STABST 
7 5 3 2 5 5 
88 9 0 0 
1 0 1 0 1 7 2 
58 4 8 0 
76 145 
2 9 6 
6 7 2 8 il VA 
14 7 3 4 Ai ili 4 7 4 9 
4 2 6 7 
4 7 
AA 25 
2 7 
1 
8 
6 
1 
34 
1 
AHL 
890 
6 7 6 
710 
292 
2 1 1 , 6 6 7 152 
0 1 9 
4 0 2 
4 2 6 
6 0 3 
6 
4 4 7 
5 
1 
6 
l 1 
250 
a 
4* 
118 9 
a 
298 
, . a . a . '· , a 
a 
a 
. a 188 
. , a . a 
a 
­982 
4 8 7 
4 9 5 
4 9 5 
3 0 7 
a 
a 
a' 
4 
1 
6 
6 
2 1 2 
4 1 8 
a 
9 5 2 
24 
5 
62 
52 
24 
7 4 9 
6 0 6 
143 
143 
67 
. a ' 
ACIER ORDINAIRE 
AUS MASSENSTAHL 
3 4 7 
2 9 9 6 6 3 
3 
12 
4 
28 
2 
22 
9 
130 
a 
1 7 4 
833 7 3 7 
3 8 9 
174 
0 9 7 
3 6 8 
2 2 9 
0 2 2 
7 7 6 
6 4 0 
151 
8 0 6 
3 
3 
1 1 0 
36 
8 
3 
185 
9 7 6 
a 
159 
3 74 
2 5 8 
4 7 
80 9 9 4 
7 85 
32 
113 
6 0 
. 1 9 9 
18 
3 
2 
4 
4 
1 
1 
6 
2 
47 
î? 14 
5 
3 
3 7 1 
35 
110 
2 9 
16 
11 4 1 
123 
. . , . 792 4 0 9 
2 56 
96 
400 
. . . . 9 9 3 
a 
• 002 
890 
112 
9 8 7 
4 2 4 
463 
552 
442 
662 
0 9 8 
206 
31 . 162 
. a 89 
6 
a 
5 86 
. a 6 30 
„ a 141 
• 0 3 2 
4 9 7 
535 
3 6 4 
95 
152 
. 18 
694 
104 
8 5 9 
a 
920 
67 
4 6 1 
70 
82 
2 32 136 
183 
4 2 4 
25 
175 
a 
3 
4 
84 
197 
212 
16B 
a 
2 6 9 
374 
4 1 
5 
6 5 4 
36 
505 
576 
928 
235 
6 8 7 
653 
a 
40 
752 
989 
319 
, 0 77 2 7 7 
75 
8 84 
223 
6 3 0 2 7 8 
8 56 
6 2 4B2 
4 
1 
2 3 6 
8 1 4 
Italia 
1 
10 
1 
β 
1 
6 
1 
10 
ι 
1 
15 
1 1 
3 
2 
1 
4 
1 
1 
1 
12 
4 
8 
3 
1 
1 
3 
3 1 
1 
132 
9 
BES1 
DES 
524 
172 5 2 8 
85 6 0 0 
74 
6 0 8 
6 1 2 
Γ 6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
0 4 2 1 0 0 0 
5 0 5 1 0 1 0 
5 3 7 1 0 1 1 
84: 1 0 2 0 
3 4 2 1 0 2 1 
6 6 9 1 0 3 0 
a 1 0 3 1 
300 1 0 3 2 
22 1 0 4 0 
179 0 0 1 
356 
a 
0 0 2 
0 0 3 
2 7 3 
a 
, , . 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
3 7 0 
a 
, 4 ! 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
1 7 9 0 4 8 
7 
53 ' 
4 0 0 
5 2 8 
33 
10 
001 
S i i 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 6 
1 0 0 0 
1010 
1 9 0 1 0 1 1 
5 9 4 1 0 2 0 
370 1 0 2 1 
5 8 6 1 0 3 0 
, 1C 
3 . 
72 
a 
06É 
a 
a 
„ 
a 
, 171 
, 3 2 * 301 
69] 
932 
211 . . a , 76C 
a 
. io; 8 6 ! 
21 
6C 
9 5 Í 
601 
il·. 56« 177 
061 
a 
79 Î 
18C 
045 
144 
47C 
. 1C 
, 92 
a 
43C 
35« 
1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 Ili 0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 2 0 
2 88 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 8 
52 8 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
\m 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
IMMUNG 
TINATKIN 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R . P 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
IRAK 
INDE 
CHINE R.P 
FORMOSE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
EGYPTE 
N I G E R I A 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDE 
CHINE R.P 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANOE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
WERTE 
EWG­CEE 
Ì 
2 0 9 
112 
9 7 
83 il 
1 
1 
2 
4 
3 
14 
u 3 
2 2 
4 
1 
6 
3 
1 
7 
2 9 
16 lï 2 
1 
1 
86 
11 
51 
127 
6 
6 
4 
5 
1 i l 
15 
39 
142 
12 
9 6 
3 3 5 
2 5 1 
501 
15 
1 8 9 
73 
315 
18 
13 
914 
30 
13 
4 6 2 
42 8 
0 5 4 
4 3 9 
5 1 9 
6 0 1 7 4 1 
3 1 1 
0 1 4 
9 3 9 
2 6 2 
57°4 
m 7 7 1 3 3 6 
886 
36 
25 
3 7 6 
2 0 7 
13 159 
113 
14 
50 
U 
23 
6 8 4 
5 0 3 
1 8 1 
9 3 7 
185 
2 1 6 
9 
30 
124 
8 3 9 
5 9 7 
7 1 2 
154 "Al 544 
oh Hl 4 7 9 
76 
2376θ 
VA 15 
21 
56 
51 
9 1 1 
31 
4 9 
101 
2 0 0 
12 
5 6 3 
30 2 
6 9 6 
4 2 6 
2 7 0 
139 
362 
0 4 2 
1 
9 
0 8 9 
3 4 8 
20 3 
2 2 1 
6 6 6 
3 9 1 
3 2 5 
39 
6 3 6 
m 853 
6 6 9 
9 3 8 
883 
6 1 8 
Franca 
80 
38 
4 1 
li 5 
1 
1 
1 
3 
2 
4 
12 
6 
5 
5 
5 
3 
11 
2 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
3 
, 130 
96 
132 
7 9 9 
3 
73 
38 
18 
13 
H O 
1 8 6 57 
6 8 2 46 
5 0 3 1 0 
3 6 9 9 
931 
0 2 5 1 
3 3 6 
2 2 4 
110 
3 3 ' 
Iii 
28 
4 ' 
6 4 ; 
302 Κ! 
9 
9 
173 
3 
0 2 6 2 
2 1 7 
2 8 7 
10 
27« 
99 
I 1 ' 
16 
l i 
n 
, 9 2 7 1 3: 
2 
24 
1 
■ 
2 9 0 4 
4 1 9 2 
87 1 
80S 1 
6 7 9 
51 
1 θ 
12 
38 
5 3 7 
8 3 ' 3 2 
57 i 
742 
2 l i 
1 
3 
, 132 8! 11' 
1 
1 
2 
5 0 6 
3 5 ! 
ι,ί 
. 
12 
9*7 
90 
. . a 
2 7 7 
. . 30 
12 
5 6 3 
584 
9 8 0 
815 
6 5 2 
165 
166 
167 
3 4 9 
. 
33 
8 
. 
m . . . „ 
. . 6 
„ 
„ „ -
4 0 2 
3 9 6 
6 
6 
. . . -
160 
i 4 7 6 
96 
10 
242 
. . 
m 1 
; 
. . . . a 
. 0 6 6 
. . ., a 
„ 
. -
0 5 3 
733 
3 2 0 
320 
253 
1 
ã 
045 
. 7 7 9 
0 7 0 
331 
0 9 4 
16 
377 
ìli 
182 
1 8 9 
9 9 1 
24 
94 
nederiand 
8 
5 
2 
2 
2 
B Z T -
1 
1 
1 
6 
4 
ί 
1 
B Z T -
1 
1 
1« 
22 
VA 
401 
34C 
064 
61 
■ΌΒ 
06 7 
601 
251 
47C 
132 
7 7 1 
33« 
572 
3 ! 
2 ' 
. . a 
. . 31 
il 
3 3 1 
3 95 
93« 
8 7 1 
87C 
55 
1*1 
1DB 
657 
6C 
391 
142 
118 
24 
23 
10 
1 
ΐ 
BZT-NDB 
14 
3 
1 
3 8 7 
5 5 1 
a 
153 
6 1 
0 3 6 
8 
13 
136 
0 4 6 
6 
Hh 
24 
Deutschland 
(BR) 
6 2 
2 1 
4 1 
34 
9 
5 
12 
. , . 8 2 9 
3 4 6 
501 
12 
166 
a 
. . 8 0 4 
. 
3 5 3 
240 
113 
6 9 1 
8 1 9 
521 
2 3 9 
8 9 4 
9 0 1 
7 3 . 1 5 G 
1 
2 
3 
3 
3 1 4 
2 5 4 
4 
23 
, . 12 
1 
85 
, 104 
a 
16 
• 
8 3 1 
5 9 5 
m 13 
20 
5 
7 3 . 1 5 H 
3 
1 
9 
5 
3 
2 
1 
299 
5 7 0 
5 9 3 
III 
loa 
24 
6 8 8 
Hl 
2 3 8 
14 
74 
. 2 
2Í 
56 
5 1 
2 93 
49 
li 
Hi 
143 
299 
8 4 4 
9 6 9 
163 
778 
97 
7 3 . 1 0 8 
4 4 
4 
14 
3 
| 
1 
8 
332 
9 7 9 
5 4 6 
257 
7 1 
13 
113 
667 
0 5 9 
4 8 6 
673 
5 2 0 
792 
304 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
a 
39 
12 
, 2 7 7 
a 
. a 
a 
. . . . a 
• 
1 3 5 4 
2 9 7 
1 0 5 7 
Hi 
8 2 9 
26 
3 
2 0 9 
6 7 
1 5 3 8 
a 
a 
soi 
. 8 
Hl 
HÌ 
3 
• 
2 4 7 8 
1 815 
ni m 
14 
8 
36 
812 
. . . 
2 5 7 
, 70 
62 
2 2 3 
2 3 9 
3 1 0 
. , . 625 
a 
. 21 
164 
»o 13 
2Ö7 
3 0 6 8 
zliï 
1 0 1 9 
2 5 7 
2 1 1 
9 8 0 
3 5 8 4 
1 3 6 
6 2 
2 1 8 6 8 
. 3 
. . 
11" 
1 06*2 
6 6 
1 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST «iene em Endt diètes Bendts. 
(·) Voir notti par produits en Annexe 
aaisement NDB : cf correspondance NDB-CST en tin de volume. 
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Tab. 2 
S c h l u n d 
Codt 
0 4 6 
0 5 0 
0 3 2 
0 5 8 
0 6 0 0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
ISS fff 
2 1 6 
m 
m 2 3 6 240 2 4 4 
248 
2 5 2 
2 5 6 
2 6 0 
2 6 4 
266 
2 7 2 
2 7 6 
ili lèi 
3 0 6 310 
lt. fil 
¡μ 3 3 4 338 iii lil Ui m Aì 
4 0 0 4 0 4 
4 0 8 til é 
$ 4Ì0 
il? 4 5 6 
45 8 
4 6 2 
4 6 4 
m 4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 4 8 4 
48 a 
4 9 2 
4 9 * 
500 
50oa 
ili 
5 2 0 
' 2 4 
5 2 8 6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
ili tu ih 6 3 6 
6 4 4 
6 4 8 6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
702 
m 
7 2 0 
US 5?i Si. 
950 
MENGEN 
EWG­CEE 
6 4 5 2 
2 103 
5 923 
52 5 2 3 
1 5 2 7 
5112 m 10 9 0 0 1 0 4 6 
ìtìi li Vii 
3 8 0 5 
1 1 5 7 8 5 4 9 
î °66Î 
2 8 5 
1 6 5 3 
* VA 
7 535 
191 
7 0 4 
1 9 7 6 
ζ ΓΑ 
17 7 1 4 
6 8 7 
3 1 7 4 
2 6 3 9 
6 1 1 4 
. 6 6 9 
9 3 9 
76 
î îff 16 9 6 . 
173 
399 
4 1 8 5 
8 6 . 
3 5 9 4 2 0 
2 1 9 9 
3 4 5 
1 8 1 1 
8 2 3 
2 2 9 6 
10 6 9 2 13 111 
5 6 4 131 55 4 5 3 
162 
9 . 3 
i lu 3 2 6 5 M l Æ .i lii 
im I 2 4 2 
ΐ«3 . itä 
2 4 3 6 2 Ì !β23
im 
1 9 0 6 
3 0 9 3 
3 9 * 
4 1 4 
2 3 6 6 5 
β 4 1 9 
4 6 0 6 
9 9 5 5 
1 1 1 2 9 
3 6 7 
20 8 5 9 
6 8 4 
Η Sff lèff 3 7 8 
4 7 3 8 3 3 9 5 2 7 7 3 
3 1 6 
1 4 5 7 
152 
4 1 3 3 8 3 0 
1 0 5 5 
70S 4 0 2 4 
33 8 * 3 1 4 8 9 
3 9 5 
4 6 5 
5 6 5 
5 4 8 7 1 2 9 2 
3 8 7 
Franca 
7 0 4 
1 2 8 0 
14 096 
2 
319 
a 
a 
a 
à 6 130 
24 9 9 9 
4 9 4 2 
9 9 6 
1 952 
6 0 
ι lil m 90 3
6 2 3 
5 3 9 0 
æi 
m 9 6 5 8 
a 
2 372 
I 6 2 9 
2 7 6 
5 108 
B I 3 
76 
f l e l 
6 8 6 
a 
6 0 2 
29 
1 3 4 44 
2 5 1 
a 
2 9 5 
58 
192 
β 2 8 7 
9 1 0 7 
4 8 0 
102 6 2 7 
13 115 
162 
1 3 2 0 
5 7 3 
7 9 
1?? 4 4 
6 5 
1 9 9 5 2 261 
5 9 8 6 
6 2 7 8 
ï Ut 
2 062 a 
4 9 
4 1 1 
5069 
7 9 6 
2 8 * 9 
4 8 6 4 g 
9 5 9 
β 
a 
17 VA 
4 4 9 2 585 
5 5 0 7 
1 3 6 * 
194 
9 0 5 9 
8 
1 0 0 8 
7 0 3 
5 
15 
3 4 6 
156 
4 3 2 
2 6 Î Ai 
4 1 0 
a 
53 
2 7 9 4 
3 5 9 9 
1 Î 0 
9 9 
4 4 4 0 
1 0 7 0 
TONNE 
Belg.­Lu«. 
5 9 
5 0 , 
2 5 6651 
. 5 3 1 6 
2 
15 
ÌÌ 
1 8 1 8 4 2 2 9 
Hill 1 8 6 4 
28 
990 
3 6 8 
34 9 ! 
355 
4 4 
1 7 4 7 
m 2 7 3
4 3 9 
4 5 0 
4 7 3 5 
6 2 8 
5 9 7 
8 3 7 
1 β * . 
2 3 7 * 
. 9 
a 
ìli 13 6 6 3 
1 7 3 
3 9 9 
3 4 8 2 
4 6 6 
Hl 
1 6 4 4 72 
7 7 0 
l i » 
1 2 9 * 
7 4 9 
Må 
3 3 5 2 6 9 
2 7 2 0 3 
1 5 l 
ι III 
1 7 5 2 
3 7 5 
8 4 7 1 188 
5 9 8 
7 5 8 
4 7*8 
lì 3 0 4 9 
1 1 7 2 Ì 
. 1 5 3 7 3 9 8 
7 1 4 5 
1 2 3 5 
6 2 2 
9 2 3 2 r ho­l t i t 
77 3 ìli i*7Ì 
3 7 6 * 
1 3 7 
3 7 * 9 3 0 1 
9 0 2 7 
1 7 6 9 
7 
9 8 9 
Hl u\l 4 9 4 
a 
1 8 « 
1 9 3 2 
6 8 2 
3 2 5 
4 8 4 
1 0 9 5 
UH 3 2 5 
ìli 138 
Nederland 
2 2 2 9 
, * 
1 1 6 5 a 
a 
. a 
a 
. • 
2 32 
117 
; 
a 
1 2 7 
5 
a 
2 
, a 
19 
22 
20 
75 
3 
22 
a 
10 
i 
a 2 
4 
a 
a 
27 
7 
, I 
. 64 
5 
1 8 6 
; 
1 7 4 9 9 
4 
. a 
16 
6 
a 
. 4 
5 
4 0 5 
. 2 1 4 
; 
242 
6 8 0 
A 1 2 5 
ι o i a . 2 
2 
i j 
a 
a 
4 3 4 
1 . 24 
38 
a 
6 4 6 
1 0 7 7 
. . 5 9 
1 3 
116 
; 
. 61 
2 
163 
22 
, , a 
8 
a 
; 
a 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
8 3 1 
a 
1 523 
6 171 
1 3 0 3 
a 
191 
6 0 0 
330 
VA 3 Ili 1 4 5 6 3 
2 5 0 
4 3 2 6 
! 
. 4 3 4 
3 5 4 
78 
3 7 9 
16 
18 
38 
i ÏIÎ 2 
2 0 5 
1 7 3 
3 9 6 0 
"Si 
892 
2 0 6 
1 890 
a 
a 
74 
I B I 
a 
57 
2 6 9 
a 
2 4 6 
5 7 7 
un 1 9 2 
1 0 8 3 9 5 
15 1 3 1 
. 826 
149 
35 
9 3 4 
358 
104 
4 7 0 
80 
143 
4 
β 2 3 2 
3 7 1 
, 
3 4 0 
a 
1 3 5 7 
2 060 
2 2 1 
. 4 0 2 2 
1 2 3 8 
UH 2 6 0 
124 
2 9 4 
6 5 4 
i |p iti 
5 2 6 6 
116 
2 7 0 1 
1 3 1 
155 
a 
4 2 
3 6 8 3 
2 916 
Hi 7 0 0 
81 
1 3 2 l 
3 4 1 
326 
7 4 * 
2 8 766 
Hi 41 2 6 4 
182 
84 
Ital ia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 6 2 9 0 4 2 ESPAGNE 
3 1 4 0 4 6 HALTE 
* 32 5 42 
9 0 4 8 YOUGOSLAV 
0 0 5 0 GRECE 
» 7 
0 5 4 EUROPE ND 
0 5 8 A L L . M . E S T 
1 5 5 
. 0 6 2 TCHECOSL 
1 0 4 9 . 0 * 4 1 
0 6 6 ROUMANIE 
2 9 3 6 0 6 8 BULGARIE 
6 6 8 . N . E S P 
2 l î 
2 0 4 MAROC 
5 2 0 8 . A L G E R I E 
β 2 1 2 T U N I S I E 
3 4 3 6 
3 2 2 0 EGYPTE 
1 2 9 3 
2 2 8 .MAURITAN 2 3 2 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 . N I G E R 
30 
2 4 8 .SENEGAL 
2 5 2 GAMBIE 2 5 6 G U I N . P O R T 
1 2 1 6 
2 6 4 SIERRALEO 
17 2 6 8 L I B E R I A 
1 8 7 2 7 2 . C . I V O I R E 
35 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
. 3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 0 G U l N . E S P . 
3 5 7 3 1 4 .GABON 
170 3 1 8 .CONGOBRA 
7 2 5 3 2 2 .CONGO RO 
. 3 2 4 .RWANDA 
. 3 2 8 .BURUNDI 
3 3 0 ANGOLA 
IBS 
3 0 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 
1 3 4 2 .SOMALIA 
ï 3 4 6 KENYA 
2 7 3 ι OUGA 
4 3 * 
A 
3 6 2 MAURICE 
3 * 6 MOZAMBIOU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 7 6 .COMORES 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 0 8 . S I P . H I O 
6 
11 
, 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 HONDUR.BR 
4 2 4 HONOURAS 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 * COSTA R I C , 4 4 0 PANAMA 
1 8 0 0 
1< 
♦sii 
1 4 Ì Ì 
3 5 ! 
i 3 19 
i i i ! 
2 5 7 Í 
1 60S 
es; 
2 7θ ί 
2 5 : 
1 267 
2 
a 
62( 
I3C 
■ 
2 
. a 
10 
1 
a 
383 
ï 
. 23 
, 387 
L 4 5 2 H A I T I 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 .HART IN IQ 4 * 4 JAMAÏQUE 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 2 T R I N I D . T O 4 7 4 .ARUBA 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
) 4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 GUYANE BR 4 9 2 . S U R I N A M 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
1 5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 4 KATAR 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 5 6 ARAB.SUO 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 7 6 B IRMANIE 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U O 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
70S P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R . P 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANOE 
8 1 2 OCEAN.BR. 
8 1 8 .CALEDON. 822 . P O L Y N . F R 
9 5 0 SOUT.PROV 
WERTE 
EWG­CEE 
884 
188 
8 3 2 
5 3 7 0 
2 0 2 
4 1 
4 5 8 
7 9 
128 
1 315 
1 8 9 
4 3 0 8 6 8 
3 3 7 2 
3 9 1 6 
3 8 7 
1 1 4 3 Al 
190 34 
2 0 1 
1 6 9 
\"A 
5 9 
318 
75 
2 4 2 
1 9 0 1 
6 2 
Ili 5 8 4 
9 5 0 
97 
U 
3 9 9 
2 2 6 
1 9 3 0 
2 0 
39 
4 1 6 
87 
43 
i l i 4 8 
180 
7 9 
2 2 8 
1 1 9 4 
1 5 7 1 
6 0 
9 8 
5 2 1 5 4 
5 4 7 5 
2 4 
160 
2 1 6 
4 5 0 
3 0 4 
90 
116 
192 
76 
4 4 3 
2 3 8 
1 4 1 3 
6 8 3 
6 9 5 
3 8 2 
1 9 6 
2 8 9 
35 
3 7 9 
2 0 0 
1 0 0 7 
1 7 1 
2 8 1 
3 3 9 
2 2 9 1 
3 8 7 
3 2 4 
4 8 5 
11 
9 8 4 
2 2 0 6 
7 8 0 
5 1 3 
1 0 2 0 
1 2 2 5 
33 2 3 1 3 
73 
1 6 0 9 2 3 2 19 
97 
32 
552 
5 8 0 HI 1 6 8 
24 
53 
3 9 8 
93 
69 
7 4 * 
3 5 7 8 
lib 
4 9 44 
5 1 
6 3 7 1 4 9 
84 
Franca 
9 0 
100 
1 3 2 5 
1 
4 1 
, a 
3 
4 
19 
5 4 1 
2 4 4 9 
7 2 2 
110 162 
10 56 
150 
23 
9 4 
9 4 
75 
5 8 9 
3 1 
7 2 
30 
9 
1 0 9 5 
243 
161 
23 
577 
86 
1 1 Ìli 6 1 
. 5 4 
3 
20 
4 
2 1 
2 2 
5 
18 
9 2 8 
1 0 5 1 
6 0 
2 0 
8 506 
1 1 2 6 
2 4 
9 
Hl 6 
17 
10 
3 
12 
165 ¡Il 
6 4 9 
133 
1 2 8 
160 
5 
39 
4 6 
4 2 
6 5 
33 8 
4 1 9 
23 
15 
9 0 106 
1 
1 6 3 1 6 2 7 
3 7 6 
57 
516 
1 5 0 
17 
1 0 4 3 
A 52 
. 1 
4 9 26 
44 
3 9 
3 
3 4 
32 
3 
6 3 1 
395 
5 
19 8 
546 
1 2 4 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
9 
50 
1 
2 4 8 1 21 
4 5 8 
2 
5 
i 159 4 5 6 
1 3 9 9 
2 3 9 
185 
2 
87 
4 0 
ÌÌ 
33 
4 
151 
15 
24 
33 
38 
38 
Ίο7 
58 
74 
168 
2 3 0 
7 
fl 
1 552 
20 
39 
3 4 9 
4 1 
23 
1471 
7 
67 
73 
I I B 
1 4 9 
86 
3 7 
3 1 9 9 4 
2 « 5 9 
16 
18 
172 
38 
11β62 
62 
77 
7 2 
4 3 9 
9 
5 
2 4 9 
6 7 
1 0 0 
122 
4 2 
6 6 9 
1 0 0 
8 53 
149 
13 
1 5 6 
1 3 0 
24 
20 
β 
3 1 3 
4 5 
9 9 
3 0 5 
3 5 6 
12 
3 2215 
9 3 3 
163 
1 
10 
8 
1 
18 
166 
59 
29 
46 
96 
1 0 4 
21 
28 
23 
72 
15 
Nederland 
2 4 3 
i 
1 4 3 
a 
a 
a 
, a 
• 
18 
13 
a 
19 
1 
. a 
a 
. 2 
2 
3 
12 
5 
a 
a 
2 
a 
i 
a 
4 
1 
; 
a 
7 
2 l l 
1 6 2 0 
1 
a 
2 
i 
a 
1 
1 
6 1 
17 
a 
1 
35 
99 
1 
3 
13 
1 5 9 
3 1 
4 
6 
8 
2 
1 3 3 
12 
9 
20 
3 
Deutschland 
(BR) 
2 1 5 
2 9 1 
7 4 7 
1 6 5 
a 
48 
1 2 6 
7 1 ï7* 1 1 9 
7 1 
4 5 4 
1 5 9 5 
3 4 3 7 0 
55 
1 
a 
75 
42 
6 
42 
2 
3 
4 
I B I 
3 4 4 
1 
3 0 
16 
3 9 1 
Η 
HÌ 2 1 6 
a 
9 
22 
6 
23 
22 
7 1 
1 1 7 
4 3 4 
3 7 
9 9 9 9 
1 6 8 9 
1 4 2 
2 2 
3 80 
46 
13 
65 
10 
25 
1 
7 5 3 
4 ! 
29 
1 5 3 
1 1 8 
2 . 4 
16 
4 2 6 
1 8 6 2 8 0 
7§ 
15 
55 
1 4 9 
1 9 8 
1 2 5 
26 
17 
6 0 3 
4 
6 7 9 
14 
2 8 1 
16 
18 
3 6 4 
4 4 9 
2 1 
16 
6 6 
12 
ISO 
2 9 
ìi 3 0 4 8 
7 
8 
8 
i , 10 
VALEUR 
I tal ia 
3 2 7 Al 
6 7 4 15 
a 
3 1 
1 2 3 6 
29Ò 
7 9 
2 0 0 
4 4 2 6 
1 2 * 
a 
a 
57 
• 
210 
2 
3 4 
6 
58 
1 0 0 
. 2 0 
*j 4 1 
6 2 
3 5 
2 6 8 
5 9 3 
29 
16 
1 6 9 
6 1 
6 6 4 
2ÌI 
3 3 1 
1 7 8 
1 1 0 
2 6 2 
3 1 
1 6 7 1 
1 2 $ 
85 
3 
a 
2 
6 
2 
3 9 
a 
3 
φ 8 4 
(·) Sieht Im Anhang Anmerkungen zu dtn einzelnen Waren 
eeftnllbentelhjnf BZT­CST siehe em Endt dietts Bandes. 
(*) Voir nocet par produits en Annexe 
hl : cf correspondance NDB­CST tn Un i 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
SchlUssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE Franca Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE Franca Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
1000 1010 IVA 1021 1030 1031 1032 1040 
3975 2357 1618 1089 
377 473 80 79 55 
212 
pj 
272 
30 2 
pi 
390 i 
484 500 508 516 528 
til 
660 664 676 700 
lil 
I 
032 
040 
CST 
052 056 060 064 066 068 070 204 
Sì US 
260 
272 
2 7 6 
2 8 8 
30 2 
3 1 4 
VA 
334 370 
390 400 404 412 416 436 448 478 480 484 
So. 
253 117 
13* 024 035 020 897 795 704 
CST 673.22" 
628 680 213 567 415 113 229 534 
93 8*4 181 792 40 994 
36 368 3 787 
BARRES EN STABSTAHL 
1958 064 1313 875 644 189 484 555 88 358 153 056 27 964 19 409 6 57. 
ACIER FIN AUS OU. ST 
1 9 3 9 6 3 
1 1 7 6 9 3 
7 6 2 6 ? 
7 0 4 7 9 
4 9 4 0 8 
5 7 9 1 35 
1 9 4 0 
9 5 7 4 7 2 
5 4 7 1 3 6 m iii Hl Hl 
10 126 19 933 31 363 
AU CARBONE 
14 037 1 396 5 627 30 854 1 599 
84 238 659 
118 346 4 99* 691 40 260 764 
939 1 479 73 849 731 
73 n 99 49 28 118 25 14 355 
594 330 493 
i l ! 
168 
4077 88 104 
22 
713 511 Ilio, 
IKI 
24 641 
461 
560 56 
53δ 
9 78 
395 
49 64 9 
il 
5 
13 63 
Ht 
lii 
VA 
689 lîl 
VA 
5 
21 
292 541 
65 22 
673.23­iîSg|ÎAEN ¡ β Ε ^ Α Ι ^ 
109 
19 
4 
il 
941 'iî if 
204 
5 81 
620 
°« ill 118 345 905 676 
180 
938 
70 
3 
4 
2 
90 
87 
23 
37 
i l 
Vi 
9 
6 7 9 
28 
17 8 1 9 ^ fi? Ht 
755* 
1 3 8 9 6 8 
3 « 0 8 0 
20 
48 
4 4 
i 35 3 
i l ! 
0 3 6 
8 9 9 
1 2 9 
720 
593 
5 2 6 
1 8 0 UI Ull Uil 
1 0 0 7 
2 0 6 9 
6 1 3 
5 7 8 1 
7 6 9 
150 »Ï 125 6 3 1 
58 
4 7 
56 101 
2 3 9 
56 750 134 Hi Ai 
11 917 
Sot 
136 
î« lil 
6 7 2 
3 Hl 
i l 
2 7 4 
868 
111 2Ìl 585 
3 6 0 
533 
8 1 9 
32 
VA U 
3 6 3 
2 5 3 
1 9 9 
7 6 
2 2 9 
0 3 2 
4 0 
102 
52 
4 6 
239 
56 
6 3 0 
10 
67 41 BO 
4 9 5 6 
iii 
7 7 0 6 
10 
2 
4 3 
20 
16 
3 0 2 
84 
2 0 3 
3 0 3 
19 
12 
3 
47 
Ί 
2 
4 
; 
ι5ο7? 
305 
16 
21 
107 
43 9 
; 
13 
78 
34 
54 
i 
19 
?27 
6 
2 
1 1 6 9 7 4 
2 8 3 2 5 
1 9 0 9 3 
2 0 862 
:ú 
4 9 7 
9 5 1 
1 1 6 5 
4 6 3 1 
2 1 1 7 6 
2 6 4 4 
1 428 
3 1 6 6 
7 6 8 
H Sii 
7,9­
2 2 9 
8 1 2 1 121 582 
1 
18 
6 
5 2 9 
î 
i o ! 
lii 1 
3 6 6 
3 2 9 9 
22 
94 
136 Hi 
155 557 106 
2 8 9 1 
2 3 7 0 7 4 
1 6 4 846 
li m 
9 8 8 8 
34 8 0 6 1 778 
2 1 4 5 
13 9 7 6 
5 505 
30 307 
3 9 9 4 
1 4 
2 
6 8 3 
1 457 3 
8 4 6 
3 3 2 
816 
9 7 6 
7 301 
2 7 8 
14 
1 1 7 6 0 
1 
108 
761 
129 
156 3H 
116 9 077 303 770 692 29 
119 
6 
127 
3 630 
35 
322 
10 
216 
EX.TRArÇEE 
1000 H O N 0 E 1010 CEE 1011 T... 1020 CLASS 
1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 005 ITALIE 022 ROY.UNI 828 NORVEGE 30 SUEOE 032 FINLANDE 034 DANEMARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 840 PORTUGAL 42 ESPAGNE 
sts &m*" 
064 HONGRIE 066 ROUMANIE *8 BULG R208 .ALGERIE 212 TUNISIE 228 .MAURITAN 248 .SENEGAL 272 .C.IVOIRE §UN RA ._ RD 390 R.AFR.SUO 400 ETATSUNIS 412 MEXIQUE 448 "■ CUBA 
484 VENEZUELA 580 EQUATEUR 508 BRESIL 51* BOLIVIE 528 ARGENTIN 612 IRAK 
. ISRAEL 660 PAKISTAN 664 IN 
mii NDONESIE 720 CHINE R.P .00 AUSTRALIE 
M O N O E CEE EXTRA­CEE ■'"SE I 
1000 M m 
m 
040 
CLAS
cíi 
• E .A.AOM CLASSE 3 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 005 ITALIE 022 ROY.UNI 026 IRLANDE 02β NORVEGE 030 SUEDE 032 FINLANDE S34 DANEMARK 36 SUISSE 038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 
ou HP*" UGOSLAV 050 GR_. 052 TURQUIE 856 U.R.S.S. 60 POLOGNE 064 HONGRIE 066 ROUMANIE 068 BULGARIE 0 70 ALBANIE 204 MAROC 208 .ALGERIE 212 TUNISIE 216 LIBYE 220 EGYPTE 260 GUINEE 272 .C. IVO IRE 276 GHANA 288 NIGERIA 302 .CAMEROUN 314 .GABON 322 .CONGO RO 330 ANGOLA 334 ETHIOPIE 3 70 .MADAGASC 372 .REUNION 390 R.AFR.SUD 400 ETATSUNIS 404 CANAOA 412 MEXIQUE 416 GUATEMALA 436 COSTA RIC 448 CUBA 478 .CURACAO 480 COLOMBIE 484 VENEZUELA 504 PEROU 508 BRESIL 
447 613 282 830 
VA lit 
39 972 50 667 8 928 
6Î.I 
29 .59 9 743 7 361 15 234 14 119 862 94 228 
52 0 561 1 554 10 512 1 397 
l?*f 
43* 565 30 900 345 1 899 286 
25°7 
3 6 1 
4 0 
22Ό5 
ï, 
36 
54 
39 
ll522 
4 9 
il 
11 
4 9 2 
3 0 0 2 
9 0 
2 0 6 
24 
36 
126 
2 1 
4 4 
149 
l 193 
6 3 4 4 4 
23 6 8 . 
39 756 
20 145 
8 5 9 0 
1 9 1 9 0 
4 5 2 7 
4 2 8 4 
421 
6 9 5 
10 352 
7 ill 
ÍS 
163 
fi 
3 0 5 7 
16 
l} | 
ÎS 
124 
457 
185 
718 
154 
9 0 
3 4 5 
34 
Û 
19 
H à 
1 1 2 0 
A] 
55 
6 
6 
2 4 5 
2 1 2 6 9 2 
151 225 
6 1 4 6 8 
4 « 2 8 0 
8 3 9 9 
2 9 0 0 
1 7 8 8 
S* 74 
Hin 
* 5 9 0 
4 5 5 4 
7 4 5 
6 
2 9 3 
113 980 67 114 4« 866 32 060 
lì us 
IVA 
3 SB* BZT-NOB 7 3 . 1 5 1 
3 9 6 
79 
10 
3 
9 2 3 
132 
3 4 9 
ii 
26 
29 
iii 
5°3 
lu 
¡I 
88 
30 
3 
11 
12 
16 
1 
BZT-NDB 7 3 - 1 5 J 
37 25 373 
80 7 4 3 2 
* 562 
HÌ 1 6 * 1 
23 
ί 
2 
4 
2 
15 
8 
23 
7 
35 0 0 9 
25 6 5 0 
29 3Û ¡m 
325 
2 0 0 
1 6 0 0 
4 
4 8 1 9 
2 
136 
24*1 
133 
1 3 9 8 
,41 
' ! 'î 
zìi 
lH 
15 
33 
3 
26 
?* 6 1 9 
16 
6 Î 
9 
65 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST lialla am Ende dieses I 
(·) Voir notas par produits en Annexe 
Classement NDB : d correspondance NDB-CST an Un 1 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre expert Tab. 2 
Schlüssel 
Coda 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE Franca Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WEKTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE Franca Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
CST 
8r0i 
­ 3 4 00 5 
VA 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 1 
4 1 7 
7 0 6 
711 
3 3 8 
8 6 9 
1 4 0 
4 8 2 
6 5 8 
124 
Ai 
I O " 107 
826 
60S 
Hi 
65 
1 2 5 
36 
1 1 3 * 
1 5 0 1 
140 
840 
975 
87 
4 9 4 
4 3 7 3 
1 9 5 
il 
33? 12 
15 3 9 3 
1 *5 
39 
298 
m lix 
7« 851 4 3 407 
Í¿ ni 
z~ 
50 
768 
13Ò 
77 53 
2 7 3 
6Γ 
7 2 H 
1 9 35 
6 9 3 if 
\%% 
h AA 
6 7 3 · 4 1 mhktHkmF/'. 
3 . . 3 9 7 
5 
Û 
toaras «ISSSÎAHL 
0 0 2 4 865 27 5 4 7 1 iÉ \\ a3 
022 2 339 215 
86 9 8 4 
MJ Kî 
1 413 
2 6 9 4 
4 1 2 3 
1 9 252 
1 6 6 2 
174 
5 0 
4 3 
6 6 * 8 
3 4 . 
3 1 2 
1 4 4 9 1 . 
ii 
i l l 
2 5 6 
4 Ì 
i l ! 
2 
ί 
47 
ί 
154 
lì 
4 
ιοί 
10 
1 
4 6 4 
14< 
iin 
4 751 
3 139 
7 414 
4 9 9 0 4 
5 3 7 
806 
2 9 367 
38 3 4 3 
28 . 4 0 
SS 4 9 4 
i m 
10 
IH» 
942 
l 97Î 
t 584 
il 
Hi 
AA 
48 
1 
3Ϊ 
1 m %ι 
Ili 
125 
44 
423 
130 
126 
1 2 8 9 
880 
2 3?? 
6 8 0 
107 715 
20 340 
13 
i 
56 
m 
86*1 
127 
I,7 
23 
11 
HÌ 
570 
3 
A 
6 
m 851 
ί 
151 
57 
37 
67 
69 
184 
4 7 2 
2 0 7 
5 6 7 
7 
76 
67 
à 
41 19 
5 6 4 
4 9 m 
15 
189 
2Ìo 
l i 
5 7 9 
236Ì 
512 CHILI 524 URUGUAY 528 ARGENTINE 60S SYRIE 612 IRAK 616 IRAN 624 ISRAEL 632 ARAB.SEOU 660 PAKISTAN 664 INOE 668 CEVLAN 676 BIRMANIE 680 THAILANDE 
696 CAMBODGE 700 INDONESIE 708 PHILIPPIN 720 CHINE R.P 732 JAPON 736 FORMOSE 800 AUSTRALIE BÌB .CALEOON. 822 .POLYN.FR 
18Î8 
IVA m ÌVA i ï 32 0 4 0 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O N 
CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 024 ISLANDE 026 IRLANDE 028 NORVEGE 830 SUEDE 32 FINLANOE 034 DANEMARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 046 MALTE 
8 * 8 SR°EJC*EOSLAV 
052 TURQUIE 058 ALL.M.EST 060 POLOGNE 0*6 ROUMANIE 068 BULGARIE 200 AFR.N.ESP 204 MAROC 208 .ALGERIE 212 TUNISIE 216 LIBYE 220 EGYPTE 224 SOUDAN 228 .MAURITAN 236 .H.VOLTA 240 .NIGER 
244 ­TCHAD 248 .SENEGAL 2*0 GUINEE 264 SIERRALEO 268 LIBERIA 272 .C.IVOIRE 280 .TOGO 284 .DAHOMEY 288 NIGERIA 302 .CAMEROUN 306 .CENTRAF. 314 .GABON 318 .CONGOBRA 322 .CONGO RO 328 .BURUNDI 330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 338 .AFARS­IS 342 .SOMALIA 346 KENYA 352 TANZANIE 366 MOZAMBIOU 370 .HAOAGASC 372 .REUNION 378 ZAMBIE 390 R.AFR.SUO 400 ETATSUNIS 404 CANADA 408 .ST P.HIQ 412 MEXIQUE 416 GUATEMALA 
424 HONDURAS 428 SALVADOR 432 NICARAGUA 
436 COSTA RIC 440 PANAMA 448 CUBA 456 DOMINIO.R 458 .GUADELOU 462 .MARTINIQ 464 JAMAÏQUE 468 INOES OCC 474 .ARUBA 
.CURACAO COLOMBIE VENEZUELA 
478 
US 
"Al 
| | 
504 
m 
GUYANE BR .SURINAM .GUYANE F EQUATEUR 
PEROU BRESIL CHILI 
422 
65 1 553 
28 20 233 939 
4Ì? 1 560 4* 37 44 30 98 10 4 480 
305 34 203 
Hl πι m 
40 826 23 780 15 821 9 049 261 552 7 996 
44 307 
6 348 46 877 57, 163 16 355 274 20 320 6 372 
H m 
6 262 16 884 " 2*5 098 159 17 746 
18 
ilo2 
22 299 281 9L 
iE 
2 Ii? 
H 
H% 
la 
II zìi 38 45 28 
746 
11 zìi 
28 184 If! 
15*9* il 
21 49 85 200 399 118 322 161 
954 443 91 996 
59 y 
84 11 958 122 70 66 ii ill 
264 113 43 105 Û 264 
62 216 
103 
Al 
13 
5 499 14 2H 
4 
19 20 
31 119 24 
32 129 
iî 4« 653 571 916 215 199 
511 867 
084 248 849 356 17 8 134 311 969 265 
!Î98 
385 
440 
12 
435 
2 
120 1 012 697 119 167 
29 
3507 30 
2ÌÌ 38 44 
545 42 84 19 
168 19 
152 128 84 4 80 
9 1 37 
42 297 111 3 46 9 826 778 91 996 
19 
61 2 
10 70 66 13 1 
lii 42 4 i, 36 9 18 
5 175 4 952 
223 79 48 144 47 
17 
391 256 135 49 33 86 5 25 
300 53 
414 12 20 227 
402 15 213 527 42 37 
25 iî 2 189 304 34 162 
69 581 46 177 23 404 14 495 10 164 5 020 10 
3 889 
BZT­NOB 73.IIA 
26 423 
21 354 44 029 
9 310 148 2 68 988 4 254 263 
1 617 5 408 53 
HÌ 
3*1 
380 
21 
18 
45 
m 
4 3 42 1 2 2 6 31 8 140 
3 16 30 9 
1? 
746 lì 2 3 
320 580 
2 647 235 
28 
1 007 38 
244 
4 27 
35 
7 
5 
30 
16 1 
15 848 2 669 20 491 
454 81 3 111 066 199 706 193 135 165 234 644 ni 
7 
i l 
19 330 2 540 
31 2 
6 
19 
2627 
3 
il 349 86 434 
1 18 
ili 
201 259 
59 245 1*1 026 
8 il 4 25 7 
ί 2 
19 31 9 6 iî 
12 
413 
14 
16 
141 
89 
3ll 
85 12 283 2 125 
9 5 12 59 4 2 
25 78 
37 
82 
i 10 
li 
107 
7 140 479 
21 27 
196 3 
37 
4Ä 
8 939 
10 
in 
"Al 
660 584 
2*0 
1 714 15 
in 
100 
20 19 8 
11 2 59 β 126 1 4 4 
32 
698 
iii 
1 515 
4 78 46 20 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Enda dieses I 
(*) Voir noces par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fln de volume. 
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Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Beceri and Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE Franca Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
516 524 526 600 604 612 616 624 632 636 640 648 660 668 680 696 700 702 706 708 720 724 72 8 732 736 740 804 818 822 950 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
CST 
001 002 00 3 804 05 022 
Sit 
028 030 032 S3*· 036 038 040 042 046 048 050 052 056 058 060 062 064 066 068 200 204 208 212 216 220 224 22 8 232 236 240 244 248 260 264 
268 272 276 280 284 28 8 302 306 
324 32 8 330 334 338 342 346 350 352 362 366 370 372 376 378 390 400 404 
128 355 8 122 1 193 933 693 
28 340 2 610 3 287 695 159 
2670 1492 
1177 955 422 215 27 38 6 
673. 
372 012 330 424 504 748 
630 431 438 948 778 170 508 184 429 561 139 
384 792 5 93 743 906 481 605 213 219 
,42* PROFILI SCHMERI 
15 124 2 422 1 082 
132 436 5 220 367 846 69 
70! 26 
1 047 10 584 384 4 491 206 66 
173 
40 34 
3 15. 453 
498 101 176 313 
025 76 200 
iB 
516 30 159 
23*0 
281 888 401 317 573 335 424 51 60 34 
146 29 
132 14 
4 343 526 
HÌ 
56 126 
240 
10 
86 
10 
38 219 
2 535 21 
in 
16 122 830 1 805 5B1 56 3 084 23 489 92 
2 607 10 1 031 
681 778 130 347 184 125 69 
80 42 38 649 19 
6 867 
ï 
VA Hi U 
1284 709 879 009 
405 700 355 812 132 030 49 418 8 584 
6 052 470 
788 287 542 559 317 403 942 
S LOUROS PROFILE 
41 
27 13 9 8 4 
716 
731 
985 lil 64B 71 
779 
384 394 m 60 
539 
208 332 372 466 893 416 10 351 4 066 
PALPLANÇHES AC. ÇARB SPUNOH A. QU. STAHL 
314 378 60 
139 
66 319 24 531 41 788 15 945 
193 
24 9 5 3 217 . 1 3 2 741 
b73­*3'ém\ v*mñ Hm»i®\&: Hills 
6 7 3 · 5 1 WÉttP 
2*2 517 
•ROr^i A? ÍÍ^N?fDAÃr ,RE 
3 î 
36 943 "07 3.7 .6 220 32 4.8 11 537 
VA 
439 336 
, 063 42 475 51 741 5 279 3 145 9 482 808 10 934 38 452 5 123 394 2 378 1 983 489 998 1 989 7 102 2 110 20 592 30 689 2 315 
3 081 321 3 480 193 358 1 439 836 408 4 560 286 636 308 * 437 273 6 98 286 4 779 3 261 246 1 487 889 * 591 234 602 5 382 1 906 
266 120 3 III 
692 446 I 669 5 931 3 077 121 239 4 515 110 806 
14 812 
3 
3 
l! 
333 
101 850 AS ill 
749 192 190 40 401 
lii 
9 
Hl 
A 
308 16 604 
2 770 344 401 
6 58 193 338 1 241 634 
J67 
3 019 241 36 
121 989 241 207 8 080 
101 896 
iti 
922 
BB 
767 
28 14_ 273 944 205 941 720 81 
6 1 
4 3 1 
4 9 
110 
6 0 
1 9 9 
6 1 2 
873 
1 2 1 
21 100 128 4 728 
1 iî ii m 
1 5 6 
1 1 5 7 
4 9 7 
352 
19 "Hi 
3 8 4 
2 3 5 7 
6 2 4 
7ÌÌ 
2 6 0 6 
15 3 0 6 
1 8 6 4 
1 9 6 9 
9 3 
2 6 * 7 
lit 155 11 
1 4 6 9 
2 
5 8 8 245 
1 8 8 4 
1 8 3 
4 0 
6 4 
3 3 9 0 
1 1 9 3 
33 
7 8 0 
4 67β 
7 3 6 2 2 85 1 5 9 
2 5 Ì Hl 2 75 
7 9 3 
52 
3 0 6 
Hl 
2 7 
770 
115 2 9 7 
TO 9 $ 9 
1 9 0 2 2 
1 552 57 
8 7 9 lì Hl A lit 
23 7 5 0 
4 6 6 9 
1 4 2 3 
6 7 1 6 
1 
8 128 
Ull 
19 185 
l27 1  5 318 
l6 
Hi 
0 6 2 
2 3 4 
5 3 5 
732 
6 6 3 
1 5 6 
3 
2 2 6 
178 
5 4 4 
4 4 3 
9 1 7 
0 1 4 
1 4 4 
1 8 9 4 0 1 0 5 0 * 032 
4 9 4 2 5 
1 8 0 
8 2 2 ^ 
9 0 3 
393 
9 7 2 
3 3 7 
èli 
3 80 
9 9 4 
104 
1 3 6 
il 
47 
30 
64 
1Ò 58 
316 
83 
ol? 
106 
48 M 
6 
210 
3 
i 
136 
7 9 
22 
5 4 6 
3 0 1 
60 
2 9 4 
9 5 7 2 1 
13 6 5 3 
8 
4 0 
19 
3 0 3 3 
4 1 4 
133 
152 
160 
2 6 5 1 
48Ò­7 
9 
6 
8 0 
2 1 
24 
28 
3 871 i 
4 6 1 9 3 575 
1¿4° 
43 
26?. 
3 70 
3 Í 
33 
H O 
116 
132 
4 0 
66 
3 
4 
42 10 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOMEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANOE 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
7 2 4 COREE NRO 
7 2 8 COREE SUO 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
804 N.ZELANDE 
8 1 8 .CALEOON. 
8 2 2 .POLYN.FR 
9 5 0 SOUT.PROV 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1021 1030 1031 1032 "40 10  
EST 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 005 ITALIE 022 ROY.UNI 024 ISLANDE 026 IRLANDE S28 NORVEGE 30 SUEOE 032 FINLANDE 034 DANEMARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 046 MALTE 048 YOUGOSLAV 850 GRECE 52 TURQUIE 056 U.R.S.S 058 ALL.M.  060 POLOGNE 062 TCHECOSL 064 HONGRIE 066 ROUMANIE 068 BULGARIE 200 AFR.N.ESP 204 MAROC 208 .ALGERIE 212 TUNISIE 216 LIBYE 220 EGYPTE 224 SOUDAN 228 .MAURITAN 232 .MALI 236 .H.VOLTA 240 .NIGER 244 .TCHAD 248 .SENEGAL 260 GUINEE 264 SIERRALEO 268 LIBERIA 272 .¿.IVOIRE 276 GHANA 280 .TOGO 284 .DAHOMEY 288 NIGERIA — 2 .Γ" 
30. 3 06 314 318 322 324 328 
CAMEROUN .CENTRAF. .GABON .CONGOBRA .CONGO RD .RWANDA _ .BURUNDI 330 ANGOLA 334 ETHIOPIE 338 .AFARS­IS 342 .SOMALIA 346 KENYA 350 OUGANDA 352 TANZANIE 362 MAURICE 36* MOZAMBIOU 370 .MADAGASC 372 .REUNION 376 .CONORES 378 ZAMBIE 390 R.AFR.SUD 400 ETATSUNIS 404 CANADA 
15 33 852 129 
125 77 569 
287 404 
113 14 46 078 
29 227 49 327 
102 646 58 40 68 104 78 15 44 34 42 8 64 22 
171 050 123 925 99 429 44 615 23 665 3 230 4 297 
31 244 5 355 2* 192 32 640 4 507 1 216 
Ai 3 445 4 411 
ITA 
6 695 
l î | ! 
1 552 
90 
un 
612 44 355 344 88 214 348 647 209 
20 2 88
3 6725238467 
325 29 
ill 
"ii 523 42 65 29 
742 36 149 
4933° 397 
28 181 105 848 29 78 520 184 42 
27 373 47 80 59 174 694 403 15 31 
658 71 320 6 835 
1 9 231 119 
13 39 454 36 95 5 
2 105 2 47 Ai 20 5 
20 
396 
52 
50 275 18 537 
31 738 23 170 11 217 8 464 1 904 1 520 104 
347 769 
322 
7 19 
9 692 
22 47 3 14 9 818 
i% 39 34 
59 34 38 5 6 3 
14 
3 
22 2 
i 
44 77 13 2 
6 21 
41 
1 
142 502 101 118 41 384 35 987 12 936 5 347 1 027 716 50 
906 782 124 445 342 679 
Ai 
20 2 64 1 
ÎÎ 1 374 89 246 103 
6 334 2 43 8 205 
69 
78 
12 
34 3* 
88 366 44 462 43 904 36 960 19 073 6 424 
2*1 
1 169 
5 20 BZT­NOB T3.15K 
BZT­NOB T 3 . 1 5 L 
BZT­NDB 7 3 . I I B 
14 
2, 
1 0 9 6 
m 
5 6 0 
52 542 
5 0 3 8 
5 
3 
7 
î 
3? 
8 
1 2 6 
13 
3 
2 34 
ΐ 
29 
13 
8 
2 
65 
31 
7 
62 
5 7 1 
3 6 6 
926 
7?5 
867 
Hl 
6 9 9 
133 
015 515 952 
044 
130 m 
ili 364 984 219 
991 
2 241 
4 
T« 
a 7 
i 4 
Hi 
'A 
Al 
Ai 
i 
il [î 
374 
4 2 Ì 3 121 
il 
4' 
ιοί 
1 
18 
22 
1% 
17" 
i 
( · ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT­CST rieht am En 
(*) Voir notes per produits en Annexe 
Qassemefit N M : cf coi i i lp m d m ι» N N ­ C S T « 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Codt 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEf Franca Belg.­Lu«. (BR) Halb 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE Franc* Belg.­Lux. Nederland (BR) Italia 
III 
CST 
2 m 
Hi ìli 
Po 
6 0 9 
145 
275 543 132·. . 66 62 8 4 98 531 208 915 826 357 
2 0 
155 
45 
528 
24 
20 
155 
75 
ih 
2 8 
4 
7? 
56 
4 8 
188 
2 7 7 3 3 
" 3 1 0 ~ 
45 
191 
186 141 y 
25δ 23 
12 
Hi 
IM 
Ά 
Hi 
2751 l 
$ 7 
36 1 
9J 
53 
î î1ÉttIspkûi!t i ΐ ί ' Ιδ / Ι ΪΑΑΙΙ CARBONE 
* 7 3 · 5 3 fï?ÊAHspVSeifl ì". M t ? 
4 71 
3 9 5 
τ\τ 
1 2 . 729 
3 0 9 
6 lì oli il 
6 4 
1 0 4 
6 
23 
9 
9 0 3 
56 
9 130 
ìi 
44 14 
il 
10 
6 0 0 
4 3 9 
1 * 1 
6 1 7 532 427 12 
AA 
Hi ili 
, 4 0 
14 
VA 
7 
A 
23 
6 
HÌ 
106 
6 O l i 
3 . 7 9 Uli lil 
IO 23 34 
65 
i 
26 
95 
66 
29 
2 
1 
28 
ht' 
3 87 
Al 
76 
167 
357 
9 
β 
û 
b 
3 1 
H 
9 
37 
26 
10 
, 6 4 
946 
7 6 9 
ISS 
4 1 112 
3 12 1 
3 254 
412 MEXIQUE 416 GUATEMALA 420 HONDUR.BR 424 HONDURAS 42 8 SALVADOR 432 NICARAGUA 436 COSTA RIC 440 PANAMA 448 CUBA 452 HAITI 456 DOMINIC.R 458 .GUADELOU 462 .MARTINIQ 464 JAMAÏQUE 472 TRINID.TO 478 .CURACAO 4.0 COLOMBIE 484 VENEZUELA 488 GUYANE BR 492 .SURINAM 496 .GUYANE F 500 EQUATEUR 
149 
281 
52 U 
627 
63 m 38557 
64, 
29Ó 
43 
6.3 
104 62 5 
2 
Hl 
1 561 49B
15* 1Í.47 
908 K 35 
504 PEROU 508 BRESIL 512 CHILI 516 BOLIVIE 520 PARAGUAY 524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 604 LIBAN 60S SYRIE 612 IRAK 616 IRAN 
620 AFGHANIST 624 ISRAEL 628 JORDANIE 632 ARAB.SEOU 636 KOWEIT 
3 
17 
4 
fl? li 
6 4 4 KATAR 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 5 6 ARAB.SUD 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 7 6 B I R N A N I E 
6 8 0 THAILANDE 
69f. CAMBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 . P H I L I P P I N _ 2 0 CHINE R . P 
28 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
736 FORNOSE 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.2ELANDE 
. 1 2 OCEAN.BR. 
8 1 6 
8 1 8 .CALEDON 
822 . P O L Y N . F R Vit." 
. Bic ruim.
°*Î li? fEüÜl?R0V 
63 341 
38 810 H lil 
ZI »bi 894 4 624 
19 46 
36*1 
1000 M O N D E 010 CEE 
Oli EXTRA­CEE 020 CLASSE 1 021 AELE 030 CLASSE 2 031 .EAMA 032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
468 426 
43 2 1 4 
37 
001 002 003 004 
0°2°25 
02 8 
030 
032 
034 
036 
SIS 
042 050 060 064 208 390 400 404 412 448 508 512 528 624 660 664 708 
ISÎS 
W 
Ail 
1031 1032 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
POLOGNE 
HONGRIE 
. A L G E R I E 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
CUBA 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
P H I L I P P I N 
M Ο Ν O E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
4 4 2 
3 0 4 
4 6 
1 7 1 
154 
89 
4 6 9 
167 
9 4 4 
54 112 149 
72 
1 7 6 
88 
37 
1 0 4 
6430 
79 
50 513 434 
3 5 8 
73 
2 5 6 10 
39 
3 9 5 
4 8 3 1 0 7 7 8 4 . 1 7 0 , 
9 9 9 12 527 325 412 200 2 , 
86 16 7 0 , 212 1 4 , 
2 9 2"A 
155 
4 1 3 
4 3 4 
2 9 9 
75 
6 9 
4 5 
lit 
î! 
2 6 
2 0 8 
73 
m 
2 4 5 . 2 8 
9 9 9 3 8 145 333 
1 1 1 * * S 
■ 9 8 7 
6 1 5 
2 6 5 
5 3 0 
1 0 0 
lo 
4 
4 
3 
8 0 1 4 
4 8 8 0 
3 1 3 4 
2 7 6 4 
I 6 8 1 
2 3 8 
16 
35 
no 
4 1 6 
19 
ii 14 
8 
7 15 11 
137 il 
I B 
50 18 33 
1 
2 5 
5 3 
1 4 8 
22 
lîi 
6 4 
1 
9 5 
2 
1 
9 
2 
2 
10 
H 
3 
4 li 4 4 
2 6 
1 8 9 
6 2 
2 8 5 1 1 
7 8 4 6 
20 6 6 4 13 335 
un 
ì m 
17 
2 6 4 
3 1 8 
m 
105 2 
9 12 
! 2 β 66 l i 
6 7 
2 16 
Η 
8 2 5 
4 0 
Η 
24 
5 
3 8 8 
4 7 7 911 
7 5 9 
8 0 6 134 14 35 
18 
5 
2 6 0 
7 135 
1 2 9 
6 1 
2 99 150 
6 1 0 
43 
75 
6 
9 6 
68 
10 
86 
Hl 
2 
4 3 0 Hi 
44 240 10 37 72 
* 1 3 
7 3 4 
7 6 2 
4 9 8 
4 7 2 
2 
2 8 8 
3 1 6 Ín 
28 
73 ί! 
63 
1 3 1 
2 8 
Hl 
3Í02 
ατ­
ή 
4 9 4 
1 2 5 
t! 
Η 
1 4 3 3 3 * 
5 * 80S 
86 5 3 1 
6 9 3 6 2 
7 3 6 2 
16 7 0 3 
1 6 6 3 
24 
li 
3 
6 
4 
i 
13 
16 
24 
tl 
12 
162 
6 
2 5 
6 
2 
15 
4 
Al 
6 
15 
2 4 9 
13 
39 
18 
5 
2 4 0 
9 
77 
38 
4 
27 
135 
8 
1 
15 
5 
57 
Β 
4 
10 
58 
5 5 6 
4 9 3 5 
2 7 4 8 
Uil 
345 
273 
10 
110 
60 743 29 526 31 217 25 663 10 302 3 444 138 ,55 2 110 
8 3 5 I 
2 
BZT-NOB 7 3 . I S N 
BZT-NDB 7 3 . I S N 
12 
77 
2 
Al 
83 
1 7 9 
At 
27 
9 9 
421 
lì 
2 
9 
4 4 
24 
l i 
70 
1 
11 
19 
4 
11 
i 
18 
16 
16 
2 241 
1 0*4 
1 177 
1 0 0 0 
8 7 1 
105 
5 
39 
Hi 
22 
1 
4l5 
156 
46 
1 6 4 
148 
1 
87 
1 
5 
ί 
5 3 
4 7 
17Ì 
3 0 3 
0 1 3 
2 9 0 
6 0 0 
882 
Iss 
5 0 7 
10 
30 
Ü7 
24 
2 
1 
2 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu dea einzelnen Waren 
Cegialti iHaHain BZT-CST siehe aas End* dieses Bandt*. 
(·) Voir notas par produits en Annexa 
Classement NDB : cf lenei f andini a N D B-CST an Na da 
376 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre expert Tab. 2 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. MflcriaUid Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE Franc* Belg.­Lux. Deutschland (BR) lulla 
608 612 616 62 4 632 636 648 660 664 668 676 680 696 700 702 
728 732 740 800 81B 950 
a.OBnLfSfi¡Uu!S,ís%E­¡míR BZT­NDB 73.13A 
200 116 
844 843 
810 
583 
iii 
128 
66 
ÅlA 
1993 089 1232 751 917 907 
38 
4 
88 
63 
I 
17 
? 
3 0 
7 1 9 
7 7 1 
1 8 9 
802 
8 6 6 
2 9 
5 7 4 
134 
0 53 
0 7 5 
84 9 1 6 
4 0 9 8 6 6 
5 0 5 9 7 
4 2 
9 0 
1 9 4 8 
15 9 5 1 
14 56 5 
4 0 0 17 9 7 9 
2 6 5 4 4 
2 1 . 4 6 
4 0 243 
13 6 4 7 
4 5 9 
2 1 3 
1 0 . 6 
7 9 3 7 
9 082 
3HH 
5 0 5 5 
889 
192 13 49 838 34 
37 236 523 848 
30 323 59 
3ÎS 
η 
1 848 
2&0 
45 329 751 
iiii 
171 
304 
3 
"I 
ι Aí 
4SI 
3 223 170 
li? 
1*9° 
69 
°lì 
633 Hl 122 50 
Ai 
5 
18 99 
65 
26 
230 
2 9S7 Ì 1 S 243 8 149 60 
234 
50 15 155 
2 49Î 
309 3 47 
26 8 136 18 831 
96 27 2 327 8 
558 
227 3 098 2 745 406 387 
322 
Iti 
"62 
70 
162 
71? ìl 053 645 
486 364 790 108 090 
14 
76 19 389 341 ρ 
524 
122 
105 289 
ìl! 
147 
171 26 
198 45 365 
VA 
ìli 
424 309 435 395 18 
3iH 
14Ì 392 880 231 548 969 51 
3 2 7 4 9 556 
Ι3?!2 4B6 145 979 109 
290 
5 
349 
281 034 1135 769 185 4SI 979 905 95 553 ISS 61 148 ί» 121 139 
41 889 
41Ò 
18 
2 
ioli 
21 
i 
ί 
19 953 
310 614 
94 590 
199 681 
87 699 
41 995 
5 985 
88 483 
66 918 
SHI** 
124 836 ï 879 20 487 24 9*7 
27 952 Hití 8 697 167 10 988 1 707 2 527 
Ull 
260 971 237 
114 
2Ìi 751 316 
Ull 
213 96 
32i55 2 432 .15 
5 92 
2 èli 1S4 å . 4 017 33 804 124 429 
Hï 
III M 
27 620 413 
432?5 
118 58 1 
13 606 26 147 13 401 1 904 6 507 
iiii 
75 
Hi 
731 
183 
19 
55 359 89 14 
187 
69 
24 
13 6 85 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 024 ISLANDE 026 IRLANOE 028 NORVEGE 030 SUEDE 832 FINLANOE 34 DANEMARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 846 HALTE 48 YOUGOSLAV 050 GRECE 052 TURQUIE 060 POLOGNE 062 TCHECOSL 066 ROUMANIE 200 AFR.N.ESP 204 MAROC 208 .ALGERIE 212 TUNISIE 216 LIBYE 220 EGYPTE 224 SOUDAN 228 .MAURITAN 240 .NIGER 244 .TCHAD 248 .SENEGAL 260 GUINEE 264 SIERRALEO 268 LIBERIA 272 .C.IVOIRE 276 GHANA "80 .TOGO 84 .DAHOMEY NIGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. .GABON .CONGOBRA .CONGO RD ._ .BURUNDI 330 ANGOLA 334 ETHIOPIE 338 .AFARS­IS 342 .SOMALIA 346 KENYA 350 OUGANDA 366 MOZANBIO 370 .MADAGAS 372 .REUNION 390 R.AFR.SUO 400 ETATSUNIS 404 CANAOA 412 MEXIQUE 416 GUATEMALA 420 HONOUR.BR 424 HONDURAS 428 SALVAOOR 
t i l gái«A§Vê 
440 PANAMA 448 CUBA 
i 
ÍS! 
Ht m 
28
m 
5 857 485 10 327 6 064 330 
3 
1 787 25 
195 3 279 
184 491 1 5 164 
6 
9 21 677 519 6 34 7 4 43 16 
164 
252 
2 26 4 34 95 7 111 
•îî 
31 
38 
7 188 67 
28,; 
16 
6 
1 
2 
"200 
­si 9 0 
., a 
• 
a 
a 65 51*» 
a 
112 
. 3 8 0 
. a 
β a . 
9 9 
. ■ 
. H 
66 
4 9 
AA 
60Ò 
555 
126 
16 
, 2 5 2 
0 6 4 
35 
503 
4 9 0 
0 1 3 
3 0 8 
3 
4 
2 
1 
15 
1 
12 
1 9 
1 
6 4 
1 
1 
1 4 8 4 
6 9 2 
7 9 1 
6 0 3 
587 
297 
a 
18 
13 
30 
202 
4 2 0 
46 
39 
3 8 9 
2 8 3 
645 
Al 106 A m 98 
7 7 3 
m 4 4 8 
9 9 9 
3 83 
3 6 4 
52 
4 0 3 
3 8 9 
298 
8 8 7 
2 4 9 
3 4 3 
558 
7.2 
4 6 1 
5 8 4 
810 
U 
1 
., a 
; 
a 
a 
. . 2 
a 
a 
a 
. 3 9 4 
293 
5 1 
4 
817 
2 4 3 
; 
3 6 
" ! 
. 0 3 7 
3 Ι ΐ 
1 8 
5 
HÌ 
9 1 
4 1 
a 
. a 
. * 
715 
. 
38 
7 4 3 
0 7 3 
6 2 9 
L· 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
512 
5 1 6 
520 
5 2 4 
6 0 0 6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 * 
7 0 0 m 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU . M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
.ARUBA 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
.SURINAN 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOMEIT 
MASC.OMAN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
THAILANDE 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R . P 
72 8 
732 
7 4 0 
8 0 0 
818 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
­CALEDON. 
SOUT.PROV 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
2 
3 
3 
9 
3 9 9 
2 4 7 
1 5 1 
110 
li? î 1 
4 6 1 
80 3 
14 
2 3 2 
100 
VA 30 
75 
2 1 
Al 96 
1 0 9 
6 6 
1 3 7 
6 8 4 
2 0 9 
2 3 8 
9 0 
72 
3 1 8 
5 9 7 
101 
Al 61 
2 7 3 
33*7 
0 9 4 
2 0 1 
26 
Hl 2 0 3 
9 3 7 
0 2 9 
4 9 5 
5 3 4 
9 4 9 
2 i 10 
6 6 
i 
2 
18 
, 7 
a 
3 
22 
5 11 
1 
17 
9 
. 22 
3 
4 
12 
3 2 3 
4 8 
4 
7 1 
34 0 2 6 
22 7 3 4 
U 2 9 2 
6 7 7 6 
iî 273 233 276 
2.Í 790 683 
062 557 
2 019 
Hl 
27Ì 1 80 
26 432 
3?7 
49 
33 
3 
6 ; 
¡;° 
170 38 lu 91 
61 55 787 
*377 
,8 
1 69S 
60 
12 
14 ; ρ 
6 18 a 16 5 6 
iV 
II 
54 147 9 16 54 33 70 
48 
2 
A 
24 6 
lïi li 162 5 40 2 76 "A 22 22 129 10 
29 
139 091 119 662 19 429 14 ,94 
152 873 
269 479 
52 
il! 029 957 
Al 
676 
4 99. 
40 
2 160 1 
12 
5 
100 
lo 
570 
24 331 1.6 350 12 773 .. 025 U 55. 98 325 642 73 *.. 
3 560 62 43 636 
1 4 7 2 m lii 
17 
209 
20 
; 
j 
6 23 
lai 
437 
SÌ 
13 
3 
HÌ 
β 
32å 3 
ni 
ι *.. 
9 
937 
15 231 4 301 10 930 4 849 
(") Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am End* di**** Bandia. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
0 — I H NDB : cf correspondance NDB­CST ι 
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Januar­Dezember — 1969 — 
Schlüssel 
Code 
1021 
1 0 3 0 
ÌSÌÌ 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
03 2 
0 3 6 
III 0 6 6 
4 4 8 
5 0 8 
528 
6 2 4 
6 6 0 
6 8 0 ï20 9 5 0 
1 0 0 0 
IVA ÌSÌÌ 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
VA 0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
2 2 8 
2 4 8 
2 6 8 
3 1 4 
322 
3 3 0 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
504 
5 0 8 
512 
52 8 624 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 9 6 
720 
732 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
062 
MENGEN 
EWG­CEE 
578 2 0 3 
2 0 3 339 
23 2 2 1 
22 8 2 3 
1 0 5 7 6 1 
6 7 4 . 1 2 * 1 
222 
1 3 8 0 
7 9 2 
744 
4 5 8 
357 
54 
371 
148 
177 
2 1 0 
371 
353 
176 
222 
102 
Hl 6 90 
29 
7 3 2 6 
3 597 
3 7 2 9 
1 3 8 7 
9 8 4 
1 2 4 5 
32 
7 
1 0 6 8 
6 7 4 . 1 3 * 1 
G 
14 0 0 4 
4 6 5 7 
5 7 5 9 
11 6 3 9 
5 9 7 1 
6 2 2 7 
1 705 
6 8 3 
1 6 9 7 
4 3 3 
8 9 5 2 
8 0 3 
161 
4 7 4 1 
1 3 4 8 
96 
l l ï 3 320 
m 2 1 4 
527 
112 
49 
Hi 126 
25 
6 80 
7 8 1 
4 6 6 9 
1 7 5 
45 
182 
140 
9 
1 7 1 9 
8 4 4 
12 
3 062 
55 
1 4 5 5 
141 
456 
89 1 0 7 
4 2 0 2 9 47 0 7 7 
33 805 
18 9 6 1 
7 862 
4 0 5 
2 4 3 
5 4 0 9 
6 7 4 . 1 4 * L < BR 
6 0 8 80 
16 1 6 5 
26 2 0 7 
25 4 2 6 
10 866 
322 
3 2 4 4 9 5 0 9 
100 
ΑΓΑ 3 4 5 
9 8 6 
5 0 6 9 
4 033 
1 4 5 8 
I I B 
Janvier­Décembre 
Franca 
53 
34 
i 
5 9 1 
3 5 6 
9 2 5 
4 3 6 
4 9 
Belj 
β: 
3 ' 
i 
TONNE 
.­Lu«. Nederland 
243 2 6 4 1 9 
1 3 9 7 7 0 5 
67 
3 9 
MlilMH.' 
2 
1 
3 70 
732 
4 1 8 
. ­36 8 
21 
16 
84 
, 1 
43 
, a 
. ­112 
521 
5 9 1 
426 
37 
8 1 
32 
1 
84 
ìolklVA 
2 
3 
3 
3 
1 
13 
a 6 
4 
1 
m 
4 
1 
17 
3 
2 
4 4 1 
5 8 9 
9 8 6 
840 
4 2 0 
H 169 
26B 
2 
206 
. 5 4 6 3 
9 
7 
24 
. a 
. 695 
. 101 2 1 4 
a 
112 
4 9 
. 38 
, a 5 9 0 
510 
. 38 
a 
. 77 
a 
162 
2 5 8 
a Ai 55 
a 
141 
• 8 2 4 
8 5 6 
968 
Θ31 
806 
442 
279 
237 
695 
ES . 
U . 
I 
1 
) 2 0 0 0 
5 8 6 . 
,<\ΕΙ$Μ?1*. 
. 
LAF 
BRE 
68f 
, 13 Í 
59« 2C 
, 
, 
, 5 Í 2 0 Í 
θ 
*>ί 
. , 
. . . a 
, , . . , a 
. a 
116 
3 
. . . . . . 2 
. a 
. , . . . . . • 
8 7 3 
4 3 4 
4 3 9 
313 
313 
125 
116 
. • 
PLATS ACIER 
LACHSTAHL A . 
# 081 
549 
h 
a . . 
a 359 
a 
62 
23 
. l o i 
7 
3 
6 
2 
1 
0 2 3 
. 962 
9 2 3 
353 
. 2 9 1 
. 4 
0 8 7 
. 24 
100 
. 80 
! 1 5 3 
i : 
153 
153 
." 
?AA\H\ 
1 9 
68 
. ) 1 3 8 
2 1 
1 
4 
A 
. . 
2 83 
2 36 
47 
30 
21 
17 
. 6 
• 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
4 0 0 9 9 4 
103 3 2 8 
10 6 1 4 
84 740 
. AC. F I N 
ou. STAHL 
8 5 7 
792 
40 353 
54 
3 
57 
176 
194 
2 80 
a 
175 
59 
. 44 6 9 0 
­4 0 0 8 
1 8 6 0 
2 148 8 8 0 
871 
298 
, . 9 7 0 
Italia 
13 
23 
20 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
9 5 6 1 0 2 1 AELE 
811 1 0 3 0 CLASSE 2 
515 1 0 3 1 .EAMA 
7 9 3 10 32 .A .AOM 
3 8 6 1 0 4 0 CLASSE 3 
CARB 
1 
ι AC. ALLIES 
L E G . STAHL 
Β 8 4 1 
1 179 
4 7 8 2 
a 
2 O90 
2 7 3 6 
3 
1 0 9 6 
313 
1 3 , 6 
3 4 8 
6 6 4 8 
7 , 5 
, 1 
3 9 7 8 
4 5 9 
38 
134 
12 
32 
43 
554 
27 
1 
527 
. . 104 
a 
IS 
90 
2 7 1 
4 0 8 4 
137 
. 1β2 46 
9 
1 5 0 3 
4 4 2 
4 
51 
1 9 3 6 
, t 4 5 5
. 122 
46 645 
16 892 
29 7 53 
22 6 0 3 
12 0 2 9 
5 0 2 7 
10 
. 2 123
MASSENSTAHL 
271 
a 
1 0 1 7 
. . 143 3 
. 3 
, . . . . . " 
53 8 5 7 
11 8 1 3 
2 0 6 , 4 
. 5 243322 
2 8 1 0 
9 506 
96 
8 6 2 0 
17 2 7 0 
345 
9 0 0 
4 9 4 6 
3 9 5 4 
1 2 5 1 
118 
4 
6 
2 
20 
12 
7 
4 
1 
1 
2 
51 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 
12 0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
4 0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
7 0 0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
7 0 6 6 ROUMANIE 
3 5 3 4 4 8 CUBA 
. 508 BRESIL 
2 2 2 5 2 8 ARGENTINE 
6 2 4 ISRAEL 
2 4 0 6 6 0 PAKISTAN 
6 8 0 THAILANDE 
7 2 0 CHINE R.P 
2 , 9 5 0 SOUT.PROV 
0 5 2 1 0 0 0 M 0 N 0 E 
63 
, 8 , 
8 0 
0 1 0 CEE 
O U EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
T5 1 0 2 1 
8 6 6 
. 6 14 
0 3 0 CLASSE 2 
0 3 1 .EAMA 
0 3 2 .A .AOM 
0 4 0 CLASSE 3 
4 7 4 0 0 1 FRANCE 
9 6 , 0 0 2 B E L G . L U X . 
2 5 2 0 0 3 PAYS­BAS 
, 1 6 0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
7 0 0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
6 0 4 0 2 8 NORVEGE 
195 0 3 0 SUEOE 
32 0 3 2 FINLANOE 
11 0 3 4 DANEMARK 
892 0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 2 0 0 4 0 PORTUGAL 
300 0 4 2 ESPAGNE 
8 8 0 0 4 8 YOUGOSLAV 
6 8 0 5 0 GRECE 
37 0 5 2 TUROUIE 
84 0 6 0 POLOGNE 
25 0 6 2 TCHECOSL 
108 0 6 4 HONGRIE 
0 7 1 0 6 6 ROUMANIE 
302 0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 8 .MAURITAN 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 8 L I B E R I A 
. 3 1 4 .GABON 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 , 0 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
585 4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
45 4 8 0 COLOMBIE 
504 PEROU 
15 5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
54 5 2 8 ARGENTINE 
140 6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
8 6 6 0 PAKISTAN 
, 6 1 6 6 4 INDE 
6 9 6 CAMBODGE 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
3 3 4 8 0 0 AUSTRALIE 
4 8 2 1 0 0 0 M O N D E 
6 1 1 1010 CEE 
8 7 0 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
0 2 8 1 0 2 0 CLASSE 1 
7 9 2 1 0 2 1 AELE 
251 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
5 9 1 1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
2 0 0 3 PAYS­BAS 
3 6 7 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
4 1 , 0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
T , 0 4 8 YOUGOSLAV 
2 6 0 5 0 GRECE 
^ 0 6 2 TCHECOSL 
WERTE 
EWG­CEE 
7 1 0 4 3 
26 7 6 3 
3 0 7 6 
3 4 3 0 
12 886 
79 
2 7 8 
1 7 9 
1 6 9 
112 
89 
15 
89 
48 
63 
38 
6 8 
| l 55 
18 
34 
10 
117 
11 
1 6 2 5 
8 1 7 
807 
363 2 6 1 
2 4 5 
5 
2 
188 
5 127 
2 3 4 5 
3 0 7 1 
6 0 5 1 
2 154 
1 7 7 3 
19 
665 
2 4 0 
7 1 9 
1 8 1 
2 7 9 0 
4 6 5 
88 
I 4 1 7 
6 7 4 
81 
157 
70 
38 
1 5 1 
2 2 3 6 
3 1 8 
6 0 
116 
1 2 7 
44 
15 
23 
13 
43 
19 
232 
2 4 3 
1 0 7 4 
1 6 5 
39 
60 
136 
n 6 0 0 
328 
10 
4 1 
1 5 2 3 
10 
746 
4 7 
115 
3 6 7 9 6 
18 7 4 9 
18 0 4 7 
10 9 7 9 
6 2 0 1 
3 5 0 7 
135 
131 
3 5 6 1 
7 0 3 6 
2 0 7 4 
3 1 3 4 
2 6 0 2 
1 2 6 5 
33 
3 6 3 
1 115 
13 
8 3 2 
2 4 5 2 
5 0 
122 
725 
519 
177 
13 
Franc* 
5 7 9 9 
4 5 0 2 
1 110 
9 2 9 
15 
8*1 
164 
100 
a 
. 88 6 
4 
14 
, a 
. 7 
. . . • 4 7 6 
3 4 5 
1 3 1 
103 
9 
14 
5 
1 
14 
9 1 0 
2 2 6 
2 4 7 3 
1 2 5 2 
9 5 6 
16 
6 
7 2 
86 
1 
4 9 9 
. 5 392 
22 
8 
16 
a 
a 
, 263 
59 
116 
44 
15 
13 
. 196 1 9 0 
, 36 
. 8 1 
133 
195 
Β 
10 
52 
10 
4 7 
8 4 6 4 
4 8 6 1 
3 603 
2 5 1 2 
1 5 3 8 
8 2 8 
9 2 
123 
26 3 
4 0 9 
1 5 1 
1 6 5 9 
3 4 6 
a 
. , 9 240 
. 10 2 
9 
" 
tooo 
Belg.­Lux 
DOLLARS 
Nederland Deutschland 
(BR) 
10 118 3 2 1 4 50 
4 3 5 1 9 1 6 13 
1 3 2 9 13 
5 0 8 3 2 4 1 
8 4 
BZT­NDB 
10 
0 9 0 
7 7 0 
5 3 3 
5 8 5 
8 6 7 
7 3 . 1 5 0 
33 
3 3 
33 
1 
­
BZT­NDB 
62 
164 
179 
12 
85 
15 
1 
24 
62 
34 
4 7 
. 45 
i i 
10 
1 1 7 
887 
4 1 7 
4 70 
2 3 2 
2 2 9 
74 
. 164 
7 3 . 1 5 P 
1 9 4 
5 
6C 
2 
1 7 7 1 0 2 
36 
, 
, , , 
Κ 
: 115 
5« 
l î I ; 
. , 
a 
, , , , a 
, , . , . a 
36 
I 
a 
. . . a 
1 
, a 
. . . . . a 
• 
6 0 1 
4 5 8 
143 
98 
98 
45 
36 
• 
885 
4 8 7 
8 1 2 
163 
4 0 
i 10 
177 
3 
8 
9 
, à 
2 2 7 
1 8 7 
4 0 
19 
ID 
2 1 
à 
BZT­NDB 
4 1 
. 96 
. 25 1 
1 
. . . . . " 
1 
16 
6 
9 
6 
3 
1 
1 
7 3 . 0 9 
6 
1 
2 
1 
1 
6 2 1 
6 7 0 
5 7 8 
8 5 2 
7 9 7 
3 
4 6 3 
108 
6 1 7 
143 
7 8 5 
4 5 0 
53 
9 2 7 
3 6 5 
45 
1 1 4 
7 
28 
27 
2 1 7 
23 
1 
127 
, Zi 
7 
12 
36 
53 
9 3 0 
129 
6 0 
4 1 
U 4 4 4 
94 
2 
27 
6 6 9 
7 4 6 
37 
3 8 7 
7 2 1 
6 6 6 
9 2 6 
7 9 9 
692 
7 
0 4 8 
1 5 1 
6 2 4 
4 9 2 
756 
33 
2 9 8 
114 
12 
" 1 2 
9 3 3 
50 
1 0 9 
71" : 
507 
156 
13 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 822 
3 2 2 4 
9 1 
84 
I 9 2 0 
17 
18 
6 1 
55 
3 4 
11 
2 2 8 
22 
205 
27 
22 
157 
Ί 10 
2 3 0 2 
7 0 5 
2 1 6 
3 2 9 9 
19 
196 
57 
15 
15 
4 5 0 
là 98 
2 8 7 
20 
27 
63 
10 
1 2 4 
1 7 5 6 
295 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. . a 
a 
1 4 4 
39 
1*3 
23 
35 
2 
8 0 2 
a 
78 
11 1 1 7 
6 522 
4 595 
1 4 2 4 
7 5 6 
9 2 1 
a 
2 2 5 0 
a 
4 
45 
a 
a 
a 
a 
a 
52 
a 
12 
3 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Qassement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
064 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
208 
2 1 6 
2 6 0 
302 
32 2 
3 7 0 
3 7 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 
4 8 4 
500 
508 
528 
6 0 0 
6 1 6 
624 
6 8 0 
7 0 8 
7 2 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 6 0 
0 6 6 
200 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
220 
2 2 4 
2 2 8 
236 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
268 
272 
2 8 0 284 
28 8 
302 
3 1 4 
318 
322 
32 Β 
3 3 0 
334 
3 4 6 
3 6 6 
370 
3 7 2 
4 0 0 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
472 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
500 
504 
50 8 
512 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
64 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
MENGEN 
EWG­CEE 
52 
8 1 2 8 
2 1 4 
547 
5 74 
99 
15 
211 
193 
1 0 1 
1 5 5 
19 6 5 2 
6 8 3 
84 
6 3 9 
92 
233 
2 9a 
92 
1 2 1 6 
1 3 0 
113 
223 
4 3 8 
200 
2 2 9 8 8 8 
1 3 9 5 4 6 
9 0 3 4 4 
75 3 6 4 
4 4 0 2 2 
6 0 0 4 
5 9 7 
6 5 0 
8 7 7 6 
6 7 4 . 2 1 Τ 
1 7 8 342 
17 113 
51 882 183 6 5 5 
34 6 2 5 
2 1 1 1 
1 9 0 
2 1 3 
9 6 7 8 
7 9 4 8 
5 2 9 7 
2 9 1 8 9 
37 5 7 3 
3 5 9 
15 6 0 4 
546 
139 
4 6 8 0 
1 9 4 7 
170 
88 
5 5 8 4 4 3 0 
3 4 3 2 
5 6 8 4 
3 7 7 
1 5 1 6 3 1 4 9 
2 4 7 
91 
74 
83 
393 
84 
101 
95 
9 7 1 
1 0 1 
81 1 7 4 6 
7 3 4 
4 5 2 
4 0 2 1 
1 2 1 
1 4 6 7 
85 
5 1 8 
7 2 3 
1 1 4 6 
3 5 9 
3 262 
3 4 7 
122 
3 2 3 
2 5 7 
574 
2 4 3 
4 2 0 1 
2 6 6 
172 
172 
1 7 0 
166 
4 2 0 
223 
3 5 6 
3 5 5 
2 64 
132 
2 7 4 
β 0 4 3 
6 4 6 
138 
2 2 7 
1 185 
3 7 8 7 
5 0 9 1 
8 6 7 
152 
180 
8 5 7 
2 5 4 7 
2 3 6 
France 
. 2 0 4 0 
. 313 I B . 5 196 
a 
101 
4 
1 5 3 9 
98 
a 
5 
. a 43 
a 
a 
9 
2 
. . ­33 175 
26 0 1 5 
7 161 
4 2 6 6 
2 505 
855 
34a 
68 
2 0 4 0 
TONNE 
Belg.­Lux. 
. 83 
214 
89 
84 
99 
a 
15 
127 
. . 179 70 
. 124 . . . , a 
a 
a 
19 
. ■ 
2 3 2 4 0 
20 2 6 6 
2 9 7 5 
1 9 2 5 
1 4 9 2 
9 6 7 
172 
9 2 
63 
Nederland 
1 4 8 1 
1 2 8 8 
193 
1 5 8 
149 
35 
6 
12 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
52 
6 0 0 5 
a 
145 
442 . 10 
a 
66 
a 
1 5 1 
17 9 3 4 
5 1 5 
84 
510 
2 33 
250 
92 
1 2 1 6 
120 
111 
204 43B 
• 1 7 0 7 6 3 
9 1 6 0 7 
7 9 156 
68 4 9 0 
3 9 4 5 7 
4 0 1 3 
71 
4 4 8 
6 653 
ILES MOYENNES ACIER ORDINAIRE 
TTELBLECHE AUS HASSENSTAHL 
. 4 5 0 7 
1 7 1 4 
HUS 2 1 
5 
, 6 4 8 4 5 0 
3 0 5 
8 0 3 
11 7 1 2 
5 
933 
Hl 339 
35 
3 
635 
75 
1 9 5 6 
6 7 8 
1 
2 3 4 
. a 9 0 
5 9 
60 
23B 
57 
19 
, 4 7 8 9 9 
263 
219 
170 
273 
12 
. 104 2 
20 7 
13 
817 
267 
168 
90 
a 
66 
8 
28 
5 
2 7 0 1 
. 172 155 
9 . 29 17 
a 
8 
. . io 36 
55 
10 
. 213 172 
413 
188 
7 
22 
. 2 9 
1 4 9 7 5 4 
. 35 4 9 4 144 9 6 7 
1 1 9 8 5 
2 7 2 
87 
67 
2 122 
1 572 
8 6 4 6 7 6 1 
l 3 3 9 5 
a 
4 076 
Hi a 
8 1 3 
76 
a 
1 4 7 4 
1 4 4 
1 0 9 2 
2 4 7 8 
a 
1 126 
a 
2 0 
1 
15 
23 
595 
. 82 4 0 
2 9 0 
2 
5 Ì I 
4 5 4 
2 1 9 
67 
2 889 
1 0 1 
1 0 6 6 
67 
30 7 
2 1 1 
2 7 6 
92 1 6 6 1 
1 7 1 
93 
257 
230 
315 
223 
a 
. . 17 56 
131 
2 4 1 
4 
2 9 1 
195 
8 
13 
ίο! 
2 0 0 
28 
227 
865 
324 
2 0 6 
6 7 0 
75 
100 
2 2 7 
55 
99 
2 0 9 5 
7 4 1 
. 3 2 8 3
2 332 
1 812 
6 
22 
1 2 3 
2 7 7 4 
37 
305 
804 
25 
42 
3 
15 
52 
4 
202 
4 4 9 
6 
i i 
2 2 3 3 3 
11 7 7 6 
14 6 5 8 
. 16 138 
a 
92 
1 2 4 
6 785 
3 152 
2 1 320 
U 188 
352 
1 0 5 9 5 
9 1 
. l 582
6 5 3 
68 
63 
2 185 
1 8 6 
3Θ3 
Β 70 
3 75 
7 9 
3 149 
2 2 3 
, , . 55 
1 
a 
i l ! 
, 10 
6 6 6 
58 
63 
a 
1 120 
2 0 
2 97 
1 
4 
498 
52 
. 1 245
86 
2 9 
. 19 
2 3 1 
15 
. 266 
. . 105 
35 
146 
. 65 
145 
173 
117 
18 
7 0 6 7 
5 
. . . 3 2 6 9 
4 1 8 
9 
77 
30 
147 
2 3 9 8 
108 
Italia 
30 
92 
20Ö 
1 2 2 9 
3 7 0 
859 
525 
4 1 9 
134 
. 30 • 
4 1 6 0 
89 
16 
17 
6 
3 4 7 4 
2 , 21 44 
2 7 5 9 
4 4 6 
23 
25 
1 290 
. . 1 6 5 81 
77 
. 4 . . a . 26 . il a 
194 
. a . . a . . . . 1 
a 
136 
. , . . . . 1 500, . . . . . . . 7 83 
2 
3 86 
386 
100 
a 
107 
16 
4 0 5 4 
. a 32 
461 
94 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 6 L I B Y E 
2 6 0 GUINEE 
302 .CAMEROUN 
322 .CONGO RO 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 8 ZAMBIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
500 EOUATEUR 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 8 P H I L I P P I N 
720 CHINE R.P 
9 5 0 SOUT.PROV 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
• 1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
032 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TUROUIE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MARUC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L IBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUOAN 
2 2 8 .MAURITAN 
2 3 6 .H .VOLTA 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRALEO 
2 6 8 L I B E R I A 
272 . C . I V O I R E 
2 80 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
318 .CONGOBRA 
322 ­LONGO RO 
3 2 8 .BURUNDI 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
3 6 6 MOZAMBIOU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 4 HONDURAS 
4 2 8 SALVADOR 
432 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R IC 
4 4 0 PANAMA 
4 4 8 CUBA 
4 5 6 D O H I N I C . R 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I O 4 7 2 T R I N I D . T O 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
5 0 0 E8UATEUR 
504 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 516 B O L I V I E 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 e 8 CEYLAN 
WERTE 
EWG­CEE 
10 
1 1 5 9 
2 7 
62 
78 
17 
16 
36 
28 
13 
26 1 8 1 6 
74 
10 
72 
18 
28 
42 
12 
126 
14 
14 
19 
60 
33 
2 6 4 3 3 
16 1 1 0 
10 3 2 4 
8 2 9 6 
4 9 3 5 
7 5 0 
9 1 
89 
1 2 4 7 
2 2 5 7 6 
2 3 8 7 
6 8 1 4 
22 6 7 6 
3 7 2 6 
3 6 5 
29 
25 
1 237 
1 4 7 5 
6 9 0 
3 7 9 3 
4 8 3 0 
58 
2 0 2 3 
153 
17 
755 
244 
2B 
15 
1 0 2 2 
4 9 
4 50 
Θ08 
sa 187 
3 7 0 
33 
14 
10 
12 ua 14 
15 
138 
13 
zìi 104 
64 
4 2 
536 
16 
201 
11 
51 
92 
151 
53 
4 0 7 
42 
15 
36 
33 
75 
31 
4 9 0 
31 
2 2 
22 
19 
41 
58 
34 
48 
36 
38 
18 
35 
1 102 
76 
17 
32 
153 
5 2 6 
64« 
108 
24 
24 
122 
4 2 9 
26 
France 
a 
2 5 0 
37 
3 
15 
33 
13 
1 
131 
8 
î 
. 5 
. 1
1 
. ­3 3 5 5 
2 5 6 6 
7 8 9 
40 9 
ito n 250 
a 
6 7 4 
?*■* 4 1 0 7 
938 
16 
1 
82 
333 
H 1 2 9 2 
1 
89 
128 
3 
47 
3 
. . 3 4 5 a 264 
128 
24 
. 14 8 
9 
33 
8 
2 
7*1 
13 
6 
30 
3 0 
24 
34 
I 
. U 
16 
2 
10 5 
40 
15 
9 
. 7 1 
3 
1 
3 1 3 
22 
2 0 
1 
3 
2 
Ί 
. 1 
9 
5 
1 
20 
28 
4 9 
21 
i 3 
. 3 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lus. 
10 
27 
9 
14 
17 
3 
21 
a 
17 
7 
. 13 
. a 
. . . , 2 
* 
2 7 6 1 
2 345 
4 1 6 
273 
230 
134 
28 
\6o 
19 0 1 0 
4 63Ó 
18 122 
9 1 0 31 
11 
R 
2 6 8 
212 
125 
9 0 3 
1 4 4 6 
φ 508 
*7 
a 
9 9 
9 
176 
17 
141 
358 
143 
2 
2 
3 
7β 
9 
6 
4 1 
4 
70 
67 
31 
β 
4 0 9 
14 
147 
9 
34 
31 
39 
13 
2 0 0 
25 
12 
29 
30 
44 
28 
. . 7 
37 
33 
1 
4 1 
19 
1 
2 lì 25 
3 
32 
94 
43 
29 
86 
5 
13 
26 
Β 
12 
Nederland · ,* ,*^ |¡ ' .U, ,** 
10 
8 9 9 
a 
16 
58 
'. Ί 
'. 7 
! 2 5 
1 6 6 8 
5 9 
10 
• 58 
. 28 
29 
. 12 
. 1 2 6 
. 13 
: b\ 
1 6 0 19 9 7 9 
1 2 7 11 0 2 3 
33 β 9 5 6 
2 8 7 5 1 8 
26 4 3 6 7 
BZT-NDB 
> 4 5 1 
ι a 
2 58 
9 8 7 
7 3 . 1 3 B 
2 0 7 2 8 3 6 
102 
43 
19 
1 9 6 7 
; . I 1 6 8 5 
2 4 3 
tt 
» 13 19 8 6 8
4 3 6 
7 4 9 7 
43 1 1 1 
. 57 
1 4 2 6 
. 10 
2 4 9 
. 7 4 
8 
9 
3 3 5 
45 
120 
57 
. 8 
3 7 0 
. 30 
a 
a 
6 
. 7 
19 
> 85 
( 
3 
6 . 
6 
9 
1 2 6 
2 
S 
1 
59 
5 
1 4 4 
8 
3 
À 
i 
31* 
U 
4 
2 1 
ί 
7 
15 
2 1 
16 
2 
1 0 4 6 
1 
a 
a 
4 5 1 
45 
1 
18 
3 
18 
4 0 1 
i i 
VALEUR 
Italia 
1 7 8 
130 
. 
5 2 3 
23 
3 
12 
75 
. . . . , 4 9 2 
a 
4 
7 
4 5 9 
68 
U 
6 
166 
a 
202 
12 
1 
. 
7 
2*1 
. . ., . . . ., . 2 
4 2 
. . 
m m 177 
. . , . . , . 1 
16 
., 64 
45 
13 
39 
3 
5 2 5 
î 6 
75 
20 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
6 9 6 St 
728 VA 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
SSi 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 6 6 
6 2 4 
664 
7 2 0 
io°?8 
im 1 0 2 1 
1 0 3 0 
¡Sil 
Io4o 
CST 
UOl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
04 8 
0 5 2 
0 6 0 062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
232 
24 8 
2 7 2 
322 
390 
4 0 0 
4 1 2 
4 4 8 
4 7 8 
5 0 8 
512 
5 1 6 
5 Î 8 
6 1 6 
624 
6 6 4 
7 0 6 
7 2 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 4 
02 6 
0 2 8 
0 3 0 SU 0 3 6 
03 8 0 4 0 
042 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
05 8 
0 6 0 
MENGEN 
EWG­CEE 
2 82 
793 L'5 8 9 3 8 
76 
381 
71 
6 6 4 212 
4 6 5 6 1 8 
198 596 
1 1 9 0 3 4 
102 4 5 8 
64 7 6 9 
9 2 8 3 AÌÌÌ 
6 7 4 . 2 2 * T 
2 04 
181 
54 
84 
44 
1(10 
18 
3 0 9 
2 4 1 
1 3 7 0 
542 
8 2 8 
138 
112 
348 
6 
3 
343 
6 7 * ­ 2 3 # W 
3 4 6 0 
2 2 5 1 
2 798 
2 822 
1 0 3 2 
87 
66 
112 
4 70 
4 1 2 
1 7 6 4 
1 9 7 
134 
739 
358 
91 
86 
52 
7 1 
4 9 3 
573 
70 
31 
65 
81 
164 
25 
83 
16 
47 
119 
34 
7 
59 
9 
26 
62 
16 
221 
132 
2 
33 
19 4 8 8 
12 361 
7 1 2 6 
4 512 
2 773 
I 3 0 7 
3 9 7 
53 
1 3 0 9 
Franca 
73 
45 
28 
ì54 
H ι 
Mi 
Vît 
1 
2 
1 
1 
3 
. 155 
271 
14 
164 
Θ74 
7 8 0 
0 9 5 
5 7 . 
3 8 7 
6 0 6 
546 
9 0 6 
TONNE 
Belg.­Lu.. 
3 9 1 
342 
49 
28 
25 18 
U I 
. . 4 9 
2 1 7 
492 
2 0 0 
292 
9 5 0 
1 9 7 
8 6 7 
4 9 2 1 
LBV°ÍCH?EA 
54 
ι 29 
30 
80 
16 
82 
310 
83 
226 
31 
31 
115 
6 
8 0 
LS?? !H Í1 E A 
IÎ! 
0 1 5 
307 
16 
9 
l i 
8 
105 
4 7 
2 6 8 
26 
. a 
Ή 69 
24 
8*1 
161 
25 
13 
2 
15 
34 
, 2 0 
, , 16 
. 14 
4 
• 
662 
503 
159 
507 
186 
534 
311 
39 
119 
6 7 4 . 3 1 TOLES F I N E -
FE INBL ECHE 
793 0 4 5 
2 0 1 0 77 
2 2 8 9 9 6 
1385 3 0 5 
4 3 7 7 4 3 
2 1 5 165 
1 0 0 7 
26 2 4 0 
45 262 
345 3 0 6 
43 8 9 8 
153 0 7 1 
193 8 0 3 
57 0 5 2 
117 7 9 2 
7 9 1 
1 1 6 7 4 4 
U 6 5 1 
1 2 7 3 
3 6 5 5 80 
4 0 3 1 
104 123 
88 
23 
4 6 1 
149 
7 
5 
9 
97 
9 
14 
73 
20 
8 
36 
80 
6 3 0 
392 
392 
2B0 
807 
22 
910 
112 
250 
3 3 9 
774 
324 
682 
737 
4 a i 
29 
856 
569 
3 
a43 
719 
518 
1 
l 
8 2 6 
4 7 4 
Nederland 
15 
8 
6 
5 
5 
. 
. . . , . • 
2 2 2 
4 5 1 
7 7 2 
9 3 4 
8 1 7 
6 3 8 
β 
272 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
6 
159 
64 
94 
6 1 
53 
24 
1 
β 
ACIER F I N CARBONE 
US O U . STAHL 
. . . . . a 
. • 
a 
. , a 
. . a 
, • 
ACIERS A LIS L E G . S 
5 5 8 
. 349 
2 1 5 
51 
1 
37 
4 
. 74 
1 
5 
. . . . , . . . . . . . 55 
1 
. . . . . a 
. . . . . ■ 
368 
172 
196 
136 
113 
60 
55 
a 
• 
NON REVE 
f Ν . UEBE 
56 1 
134 
6 4 0 
142 
28 
1 
25 
111 
13 
43 
25 
2 
19 
29 
7 
4 
2 
3 
144 
. 2 75 
142 
0 62 
6 4 9 
881 
505 
755 
0 7 4 
8 7 * 
9 8 7 
390 
4 3 0 
5 86 
243 
5 74 
146 
966 
. 0O7 
312 
14 
1 
1 
m·­
52 
1 
2 2 4 
53 
13Θ 
1 
64 
10 
37 
5 
. , . . . . . • 
β . . . , . ., . • 
rttf' 
7 
9 1 7 
BÔ 13 
45 
, a . 
. . . , u 
. . , 
2 
0 8 7 
017 
2 
1 
1 
7 
3 
3 
3 
2 
168 
7 93 
. 0 9 1 
13 
. ­
161 
905 
2 5 6 
4 3 8 
392 
368 
583 
870 
4 5 0 
178 
127 
55 
lo* 
2 
2 27 
241 
9 5 5 
379 
577 
83 
81 
2 33 
a 
. 2 6 1 
855 
4 76 
851 
bÛ 26 
73 
453 
3 9 4 
385 
196 
70 
221 
Hî 76 
52 
3 
55 
3 
1 
. 64 
. 3 
a 
4 
2 
45 
104 
, 37 
9 
26 
38 
16 
162 
109 
a 
33 
712 
842 
Θ69 
0 6 0 
169 
587 
7 
. 223 
O R D I N , 
A . MASSENSTAHL 
4 5 8 
4 9 1 
941* 
3 3 9 
9Θ8 
21 
14 
860 
765 
8 1 Í 
838 
3 0 8 
3 7 7 
6 8 2 
1 
. . . . . 
133 
104 
68 
93 
39 
16 
8 
72 
20 
83 
48 
3 
U 
6 0 
43 
5 
1 
2 8 2 
103 
5 9 1 
732 
357 
. 0 6 2 
7°83 
811 
533 189 
6 8 2 
4 90 
294 
0 4 5 
2 89 
854 
62 
565 
0 9 7 
2 54 
730 
509 
Italia 
2 
24 
4 
2 0 
6 
3 
9 
1 
3 
2 
1 
6 
4 
1 
45 
2 
58 
8 
18 
29 
1 
, , 5 76 
. . 71 
463 
282 
181 
9 1 0 
4 S I 
3 0 9 
9 1 
6 5 8 
891 
26 
5*3 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
105 
80 
25 
24 
. . . . 2 
0 4 0 
793 
4B2 
512 
. 31 
2 
1 
10 
200 
a 
17 
2 3 4 
2ia 40 
10 
68 
335 
552 
7 
1 
, , a 
23 
. . . . , 2 
. , a , 45 
19 
• 
6 5 9 
827 
832 
7 5 3 
260 
114 
23 
7 
565 
852 
2 2 4 
9 7 2 
830 
2 0 
. . 2 
28 
. 9 
957 
3 4 7 
63 
5 32 
125 
177 
019 
16 
. a 
82 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R . P 
7 2 8 COREE SUO 
8 1 8 .CALEOON. 
9 5 0 SOUT.PROV 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
ODI FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 6 6 ROUMANIE 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDE 
7 2 0 CHINE R.P 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 a NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 2 TUROUIE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 64 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 2 0 EGYPTE 
2 3 2 . M A L I 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 2 2 .CONGO RO 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIOUE 
4 4 8 CUBA 
4 7 8 .CURACAO 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
516 B O L I V I E 
5 2 8 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDE 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 2 0 CHINE R.P 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YUUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
052 TUROUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
WERTE 
EWG­CEE 
85 
58 
26 
16 
13 
8 
l 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
13 
9 
4 
2 
1 
1 
111 
3 0 
33 
188 
53 
2 7 
3 
6 
47 
6 
20 
26 
1 
7 
18 
16 
1 
4a 
14 
35 
91 
50 
962 
10 
54 
16 
0 8 1 
1 7 9 
9 0 2 
1 5 1 
7 8 3 
7 1 9 
2 5 6 
0 2 4 
0 1 5 
6 0 
6 1 
U 
2 1 
58 
2 1 
19 
59 
4 2 
3 9 3 
155 
2 3 3 
a7 
75 
sa 3 
1 
6 4 
168 
5 3 3 
817 
72 7 
8 3 0 
38 
6 9 
84 
2 1 2 
198 
156 
173 
53 
4 7 1 
353 
93 
55 
44 
69 
393 
542 
39 
4 0 
50 
16 
31 
12 
27 
4 6 
4 1 
129 
36 
10 
64 
10 
15 
51 
14 
100 
63 
10 
29 
992 
oao 912 
9 9 9 
772 
779 
103 
60 
133 
766 
345 
322 
6 0 2 
2 85 
4 9 6 
141 
4 7 8 
2 60 
Û2d 
113 
346 
183 
3 50 
4B9 
148 
114 
7 1 9 
642 
234 
9 2 1 
593 
1Λ9 
Franca 
1 0 
5 
4 
2 
1 
1 
1 ι 
12 
3 
63 
I B 
1 
1 
12 
1 
1 
a 
50 
143 
3 
27 
­
0 9 0 
9 3 4 
1 5 7 
1 5 6 
8 9 1 
513 
355 
2 5 5 
4 8 8 
27 
3 
7 
4 4 
17 
19 
12 
­
1 3 6 
36 
100 
4 5 
45 
3 9 
3 
17 
a 
7 0 
4 7 
788 
197 
8 
9 
a 
8 
6 
67 
a 
2 1 
176 
a 
30 
a 
. . 25 
20 
37 
34 
a 
16 
3 0 
12 
. 4 0 
14 
17 
36 
, 2 1 
. a 
17 
. 22 
6 
, ■ 
8 1 6 
10 2 
7 1 4 
3 7 9 
111 
289 
75 
4 3 
46 
. 0 0 3 2 0 1 
165 
7 0 4 
0 6 3 
4 
664 
276 
109 
2 1 3 
I 7 9 7 
9 
2 
1 
4 
10 
422 
301 
4 6 8 
243 
4 
645 
107 
1 
465 
83 
9 1 
1000 
Belg.­Lux 
49 
42 
6 
3 
3 
2 
78 
18 
85 
17 
3 
3 
14 
2 
6 
3 
2 
4 
DOLLARS 
. Nederland 
16 
. . 
5 ; 
27 
2 1 3 I 93C 
6 7 2 931 
54 
8 4 
1 99< 
! 87C 
3 6 8 853 
5 2 4 1 2 ! 
7 0 3 1 
4 0 4 42 
1 7 6 
BZT­NDB 
BZT­NOB 
2 0 4 22 
a 172 
1 8 9 
201 88 
82 15 
2 12 
6 
3 
, 2 1 
a 
, 3 
. , a 
. . 
. , , a 
IS 
' , , . . . . a 
a 
, 1 
, , ­
745 
6T ( 
6« 
44 
3C 
24 
19 
. • 
5 64 
. 4 4 8 
B93 
969 
630 
123 
4 76 
464 
85? 
095 
0 50 
369 
356 
733 
094 
79 
9 9 3 
707 
. 3 04 
510 
2 
. 
a 
a 
2 
a 
, , 
, a 
1 
a 
. 10 
, . 
a 
a 
1 0 
. 
3 4 7 
2 9 7 
5 0 
2 4 
13 
2 4 
1 
1 1 
2 
BZT­NOB 
6 8 7 6 
1 108 
2 8 9 6 0 
4 8 8 8 
17 5 3 ! 
3 
2 9 8 
9 5 8 5 
1 
I 5 4 6 
4 9 3 8 
52 
7 8 5 
105 
1 
. 
. . . 
' 
Deutschland 
(BR) 
2 0 
8 
12 
8 
7 
3 
1» 
91 
. 5 8 6 
2 
a 
• 
4 6 0 
0 7 6 
3 8 4 
1 2 6 
1 0 4 
3 1 1 
1 8 2 
120 
9 4 7 
7 3 . 1 5 0 
55 
34 
a 
14 
14 
4 
a 
47 
42 
2 3 5 
106 
129 
34 
30 
49 
. . 46 
7 3 . 1 5 R 
1 
5 
3 
2 
1 
7 6 0 
5 5 5 
2 6 6 
a 
536 
16 
29 
75 
199 
190 
8 6 8 
173 
18 
70 
1 3 1 
39 
47 
44 
2 
81 
2 
2 
. 45 
a 
1 
. 3 
2 
27 
112 
. . 4 1 
10 
15 
2B 
14 
33 
46 
a 
29 
5 2 7 
1 1 7 
4 1 0 
8 44 
3 6 9 
3 6 1 
4 
. 2 0 5 
7 3 . 1 3 C 
19 
17 
11 
11 
5 
2 
1 
10 
2 
10 
7 
1 
10 
6 
38 
14 
227 
171 
2 3 1 
. 7 2 2 
2 6 6 
3 3 5 
2 2 0 
4 6 0 
Θ03 
9 4 9 
0 0 9 
576 
4 9 0 
018 
7 
7 0 1 
6 8 4 
2 2 7 
152 
0 5 2 
VALEUR 
Italia 
a 
. a 
233 
. • 16 
3 3 8 8 
5 6 0 2 8 2 8 
1 157 
5 6 7 
1 2 4 9 
15 
2 0 2 
4 0 4 
5 
a 
8 
, . a 
. . • 
22 
13 
9 
8 
. . . . 1 
1 1 8 2 
7 4 1 
3 1 5 
1 6 5 0 
a 
a 
3 1 
3 
2 
2 
2 0 0 
a 
14 
211 
2 2 2 
24 
8 
. 67 
2 8 5 
5 2 0 
. 6 
5 
. . . 4 
a 
a 
a 
a 
a 
2 
a 
. 6 
, 44 
11 
. • 
5 5 5 7 
3 888 
1 6 6 9 
7 0 8 
2 4 9 
81 
4 
6 
8 8 0 
7 1 0 1 
63 
4 4 2 
1 0 5 8 4 
. 4 
. a 
2 
22 
1 
4 
1 4 4 5 
65 
13 
2 6 8 8 
23 
4 380 
144 
6 
. , 24 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gcfenübtrsttllunf BZT­CST siehe am Endt disses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : d correspondance NDB­CST en fin , 
380 
Januar­Dezember — 1969 — 
SchlUssel 
Code 
C62 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 6 
260 
2 6 4 
2 6 8 
272 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
302 
3 0 6 
3 1 4 
318 
3 2 2 
3 2 4 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
352 
3 6 6 
370 
3 7 2 
378 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
42 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
45 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 8 
480 
4 8 4 
4 9 2 
500 
504 
508 l i i 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
604 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 6 
6 4 8 6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
692 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 4 0 
800 
818 
822 
9 5 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 4 8 
052 
MENGEN 
EWG­CEE 
10B 7 8 9 
5 0 1 
7 2 8 6 1 
2 9 4 1 0 
7 6 5 4 
10 3 2 8 
16 160 
17 9 0 5 
3 6 6 7 
3 2 8 3 
5 7 8 7 
3 5 0 
89 
170 
4 5 3 
9 2 
3 2 7 7 
102 
62 
2 3 9 
2 3 6 
1 7 0 9 
4 7 2 
172 
2 0 4 
18 9 9 1 
1 3 3 7 
1 6 7 
2 1 3 
8 7 4 
7 186 
51 
2 2 9 
3 6 9 1 
3 1 1 
8 9 
8 2 9 1 
3 8 1 
590 
9 6 8 
2 5 7 0 
1 0 7 4 
1 2 7 
4 3 2 2 
7 3 5 3 8 6 
1 8 6 4 
8 1 5 
l 9 6 9 
1 6 9 
1 0 8 8 
143 
9 4 8 
3 2 0 
1 7 1 7 
5 2 3 
3 90 
3 4 4 
2 6 8 
1 108 
3 5 0 
1 3 1 4 
4 7 1 
5 5 5 8 
10 5 1 1 I o * 8 5 9 
1 592 
6 9 1 1 7 
158 
5 9 8 
45 8 
2 0 5 1 
55 4 8 5 
1 5 6 3 
6 5 0 
2 7 2 8 
5 5 3 9 
2 9 4 8 2 
93 
22 7 8 9 
156 
2 183 
1 7 9 8 
77 1 2 4 9 
4 4 7 7 6 
4 6 0 5 
7 9 1 
1 2 2 6 
24 
l 2 0 7 1 4 1 5 
2 0 3 
1 0 0 
4 9 5 2 7 
2 3 6 8 
51 
187 
185 
9 3 9 
6 2 6 5 0 9 3 
3 0 4 6 165 
3 2 1 8 9 2 7 
2 0 7 9 5 2 6 
1 0 1 8 4 7 2 
395 9 8 3 
18 9 2 3 
2 0 6 1 0 
T 4 2 4 7 6 
janvier­Décembre 
France 
25 
5 
1 
10 
7 
1 
1 
3 
2 
1 
7 
4 
2 
1 
64 
1 
2 
10 
3 
3 
4 
1 
12 
2 
L282 
722 
560 
352 
225 
92 
7 9 
115 
36 
166 
102 
4 
6 8 4 
313 
140 
4 7 2 
5 1 1 
3 4 1 
168 
a 8 9 
1 7 0 
2 2 9 
26 
2 5 6 
99 
61 
29 
7 
0 7 6 
96 
149 
127 
6 3 6 
4 4 1 
101 
110 
547 
2 0 1 
6 1 2 
65 
3 
541 
34 
30 
7 4 
172 
815 
203 
4 9 0 
2 1 
145 
3 8 4 
11 
2 3 4 
57 
26 
1 
7 2 3 
3 3 9 
19 
338 
268 
127 
322 
U I 
21*5 62 5 
18 
196 
318 
β 
U 
103 
eie 3 9 9 
401 
198 
6 
603 
201 
2 9 Í 
47 
2 6 1 
1 
2oî 
0 5 7 
6 7 1 
51 
12 
2 4 4 
a 
a 
124 
204 
3 0 
174 
9 0 6 
6 9 3 
2 1 2 6 3 9 
6 8 6 
379 m 
" * · 3 2 ....UBLHffi 
3 98 
6 9 
12 
2 7 0 
38 
34 sa 14 
15 
a 
10 
1 
4 
88 
• 
Bet« 
14 
1 
6 
1 
2 
5 
6 
2 
2 
45 
1 
1 
i 7 
4 
9 
2 
1 
1939 
4 7 7 
4 6 1 
3 6 3 
2 5 6 
76 
TONNE 
.­Lux. 
172 
866 
092 
049 
4 9 5 
178 
612 
702 
373 
3 0 9 
, 50
38 
803 
3 
189 
173 
4 4 0 
6 1 
23 
77 
703 
7 3 7 
66 
9 0 
3 0 6 
7 4 6 
5 1 
2 2 5 
1 5 5 
115 
12 
603 
34 3 
544 
2 4 5 
2 2 4 
2 5 9 
1 1 6 
149 
8 3 4 
3 0 9 
20 
4 5 0 
37 
7 9 0 
38 
4 4 7 
2 7 0 
66 
1 5 0 
6 
6 7 7 
28 
793 
23 
787 
3 4 3 
5 74 
6 8 8 
βδ 
87 
2 24 
742 
329 
6 4 2 
1 2 7 
125 
248 
503 
2Î| 
105 
B76 
92 
38 
1 9 0 
112 
833 
5 1 4 
35 
24 
2 54 
6 6 0 
201 
3 9 
942 
9 
1 5 7 
4 
3 2 0 
6 2 3 
6 9 8 
3 7 1 
871 863 
ι?; 2 1 
'Λ 
4 6 3 
Nederland 
19Ô 
392 
162 
10 
3 2 9 6 
9 4 1 
2 0 1 7 3 1 
9 0 
3 0 4 
199 
44 8 
1 5 8 6 
4 5 2 
86 
. , 9 7 0 
6 
. a 
2 4 3 2 
. 22 
3 6 7 
2 6 8 7 
3 
30 
45 
298 
7 4 0 
6 4 3 
6 4 9 
4 
4 . a 
. . 29 
7 
8 1 7 752 
3 3 8 2 2 8 
4 7 9 5 2 4 
4 6 2 4 2 5 
2 5 9 9 4 7 
1 6 9 0 8 
1 7 4 
5 5 0 190 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 0 8 577 
a 
2 4 6 5 6 
4 4 1 
1 9 7 0 
2 966 
3 7 3 4 
7 2 5 1 
1 4 8 8 
5 5 6 
2 2 3 0 
25 
. 12 
28 
2 0 8 
. 1
19 
56 
190 
315 
. 2 332
158 
Û 202 
9 1 8 
4 
1 
155 
9 
647 
174 
. 2 877
4 2 3 0 8 0 
1 532 
112 
64 
47 
4 7 5 
49 
5 
118 
131 
. a 
* 
. 2 9 7 0
6 0 7 5 
. 85
2 4 9 
6 8 138 
34 
4 0 2 
167 
2 8 8 
36 7 8 3 
117 
93 
. 1
15 9 1 8 
25 
1 445 
. 14
1 6 5 8 
13 
4 2 6 
2 2 8 4 8 
4 5 3 
2 26 
4 8 9 
. 705 
203 
2 
61 
4 7 0 9 6 
1 9 0 
13 
. • 
1 9 9 6 7 5 7 
3 9 9 7 4 2 
1 5 9 7 0 1 4 
8 4 2 451 
2 6 6 542 
1 8 5 584 
1 0 0 4 
7 252 
5 6 8 9 8 0 
? 8ÍeÍ].¥fSAÍCõuí*ST»ír 
7 
. . . . . . " 
9 
355 
59 
. 2 69
34 
32 
3 
15 
luira 
Β 
27 
1 
4 
12 
2 2 8 
107 
120 58 
9 
2 4 
1 
3 6 
4 
145 
237 
873 
. ., 3 9 9 
G04 
56 
684 
13 
16 
a 
. . a 
. a 
. . a 
1 
. a 
a 
24 
a 
. 
7 
37 
i 
120 
73 
51 
4 
7 
a 
a 
. 10
93 
251 
2 
; 
9 
. . . , 9 8 9 
a 
a 
, . a 
2 1 1 
a 
16 
a 
4 
3 3 7 
1 
33 
a 
67 
203 
542 
403 
210 
597 
320 
173 
a 
8 4 0 
4 
2 
2 
. 134 
19 
5 
. 41 
. 
548 
a 
, 307 
32 
. a 
a 
9 3 9 
3 5 8 
8 7 9 
4 7 9 
6 4 0 
426 
249 
ua 
0 0 4 64 8 
36 
1 
2 
. , 2
a 
11 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
20B . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
22B .MAURITAN 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 5 6 GUIN .PORT 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRALEO 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .OAHOMEY 
2 8 8 N IGE RIA 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 2 4 .RWANDA 
3 2 8 .BURUNDI 3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
342 .SOMALIA 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
352 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIOU 
3 7 0 .MADAGASC 
372 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 4 1 2 MEXIOUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 4 HONDURAS 
42 β SALVAOOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 4 8 CUBA 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 DOMIN IC .R 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
5 0 0 EQUATEUR 504 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 524 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 T 6 BIRMANIE 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 7 0 0 INDONESIE 
702 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R . P 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 1 8 .CALEOON. 
822 . P O L Y N . F R 
9 5 0 SOUT.PROV 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
03Θ AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 04 8 YOUGOSLAV 
0 5 2 TURQUIE 
WERTE 
EWG­CEE 
14 
9 
4 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
86 
1 
10 
7 
4 
4 
6 
6 
84 5 
4 1 7 
42 8 
270 
136 
58 
2 
3 
98 
3 1 8 
83 
7 4 8 
0 4 1 
941 
3 7 3 
4 9 5 
8β2 
4Θ4 
5 6 1 
824 
49 
27 
24 
38 
16 
3 8 7 
17 
11 
34 
33 
2 6 5 
77 
24 
30 
703 
1«7 
24 
34 
132 
232 
U 
34 4 8 3 
52 
0 77 
54 
95 
n e 3Θ1 
164 
2 1 
8 3 8 
4 2 6 
2 1 4 
m 4 3 
154 
19 
134 
46 
2 4 6 
ao 54 
4 7 
51 
157 94 
193 
65 
VA 21 
128 
312 
2 5 9 
40 
96 
62 
2 5 6 
8 5 1 
2 0 9 
79 
4 3 1 7 9 9 
0 0 7 
11 
6 8 6 
VA 3 2 3 
10 
190 
5 7 0 
648 
95 
2 0 2 
15 173 
202 
16 
27 
082 
154 
21 
52 
33 
2 0 0 
4 2 4 
3 2 1 104 
245 
153 
754 9 2 4 3 2 9 
9 0 3 
139 
27 
12 
1 4 7 
13 
15 
18 
13 
15 
Franc* 
3 
1 
a 
1 
1 
1 6 9 
72 
44 
28 
12 
1 
ÍS" 
2 
25 
63 5 
3 
6 3 3 
196 
591 
271 
20 4 
200 
462 
a 
27 
24 
4 2 
5 
274 
17 
U 
4 
1 
178 
17 
2 0 
19 
9 9 0 
66 
14 
19 
64 
35 
a 
6B 
9 
1 
54 4 
4 
3 
8 
329 
125 
1 2 1 6 3 1 9 
2 69 
8 2 
2 
3 0 
7 
3 
125 
5 1 
2 
46 
51 
17 89 
13 
a 
39 
251 
2 
28 
37 
1 
6 
15 
a 
9 8 
2 7 1 
47 
21 
3 
4 β 5 
359 
. 536
6 
147 
. 3
21 
6 2 4 
ao 9 
7 
. 26
a 
. 2 1 6 
13 
1 
25 
31 
• 7 6 6 
0 7 5 
6 9 1 
859 
4 3 6 
678 146 
564 
154 
. a 
11 1 
1 
a 
18 
a 
1000 DOLLARS 
Belf 
1 
1 
5 
1 
1 
263 
2 0 0 
62 
48 
34 
10 
1 
2 
­ L u i . 
25 
a 
752 
160 
• 798 
2 1 1 
351 
84 
110 
61 
39 
a 
a 
7 
6 
92 
a 
a 
27 
24 
63 
10 
4 
11 
778 
1 0 0 
10 
H 160 
U 
33 2 8 8 
15 
3502 
47 
76 
30 
34 
39 
17 
bit 
46 
3 
67 6 
113 
5 
62 
39 
a 
9 
21 
1 
a 
99 
5 
U 5 
107 
1 8 4 
a 
85 
81 
a 
li 32 
94 
196 
90 
19 
316 
174 
0 3 1 
a 5 72 
144 
14 
3Ï 
155 
3B3 
50 
18 
15 
49 
84 14 
15 
a 
125 
2*7 
1 
• 0 7 2 
873 
199 
778 
4 5 4 
6 6 7 5 9 1 
423 
754 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
' 
Nederland 
„ 
34 a 
a 
a 
■ 
60 
a 
a 
a 
l 
a 
a 
a 
33 
a 
2 
a 
* a 
a 
a 
a 
a 
a 
534 
• a 
a 
a 
1 
a 
î 
2 
a 
141 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
2 4 6 7 0 
• 
m a 
a 
a 
a 
a 
. a 
12 
a 
a 
41 
?1 
6 0 
217 
66 
19 
• a 
160 
a 
2 
a 
a 
325 
a 
2 
a 
6 0 
4 3 6 
a 
l û 
a 
44 
119 
109 
. 26
. i a 
a 
a 
a 
6 
a 
1 
• 1 0 3 933 
4 1 832 
6 2 101 
5 9 526 
34 7 3 Î 
2 54C 
36 
82 34 
BZT­NOB 
a 
2 
Deutschland 
(BR) 
14 
3 
1 
47 
10 
5 
2 
3 
5 
2 7 0 
59 
2 1 1 
108 
36 
27 
7 5 
2 8 9 
a 
312 
59 
308 
3 7 9 
5 8 5 
0 4 9 
177 
82 
2 9 5 
3 
• a 
6 
5 
19 
a 
a 
3 
8 
50 
a 
* 3 9 4 
21 
• i 26 
a 
1 125 
4 
a 
23 
Û 
18 
a 
. 5 6 7 7 0 1 
163 
1 4 7 
l ì U 
6 , 
6 
3 
20 
19 
a 
a 
• 
t 
4 0 5 
823 
a 
14 
52 
0 9 7 
7 
A 371 
18 
6 
a 
1 4 5 
3 
190 
■ 
3 
2 9 7 
2 
63 
6 5 8 
74 
36 
143 
a 
il 2 
12 
5 2 4 
13 
13 
a 
a 
• 9 5 2 
351 
6 0 1 
200 
9 7 0 
4 0 5 
0 4 9 
9 9 6 
7 3 . 1 5 S 
115 
24 
. 146 
12 
14 
. 3
15 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
2 
29 
1 0 4 9 
3 8 1 9 
a 
a 
4 8 
2 1 1 
19 
169 
5 
7 
. ■ 
a 
. a 
a 
a 
a 
. . a 
• 7 
. • i 
10 
. i 
Û 19 
3 
4 
a 
a 
. 3 
2 1 H 
i i 
a 
a 
• « I I B 
• a 
a 
a 
a 
♦î 
a 
• 6 
• 1 * | 
1 
13 
. 9
25 
6 8 8 
54 
ili u . 3 3 8 7
2 
a 2 
• li 2 
• R
a 
92 
• • 4 2 
3 
a 
a 
20Ò 
37 7 0 1 
n m UH 5 4 6 4 
27 
4 sa 
23 
• 10 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST «ehe am Ende dieses Bandes, 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de 
381 
Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre export Tab. 2 
Seni l i , iH 
Codt 
ΟΊΟ 
068 
2 1 2 
Hf 6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 k 
1031 
103? 
1 0 4 0 
CST 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
SV, 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
sn 0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
ifi ìli 272 
322 
330 
342 
372 Wo 4 0 0 
4 0 4 
412 
4 1 6 
4 3 6 
4 4 8 
4B0 
484 
5 0 4 
508 
512 
524 
52 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
664 
6 7 6 
720 
7 3 6 
740 
8 0 0 
1 0 0 0 
ioio 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
8o°2 
0 0 3 
004 
00 5 
022 
0 2 4 
0 2 6 
SIS 0 3 2 
0 3 4 0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 2 
MENGEN 
EWG CEE 
6 9 
19 
35 
46 
175 
4 9 
13 
48 
32 
81 
1 6 3 5 
773 
862 
HÌ 4 2 7 
4 9 
1 
181 
Franc* 
, . . 46 12a 
. 4 . • 3 0 7 
11 
296 
1B6 
48 
1 
bl"-33*Wi\\klllt 
24 7 8 2 
9 2 5 4 
12 152 
27 9 8 7 28 7 4 7 
3 5 5 3 
2 9 
96 
5 6 8 6 
4 3 5 6 
3 7 8 1 
3 0 6 5 
14 3 5 4 
6 0 3 6 
ihtf 3 5 4 5 
8 6 1 
2 0 0 1 
33 6 1 6 
fitz ι m b 4 3 4 
3 9 8 9 
5 2 0 
56 
56 
7 9 
a 15 
4 0 
17 
2 6 4 
7 
228Î 
1 6 2 4 
5 7 6 
2 993 
17 
li 5 2 6 Hi b 8 8 6 
211 
1 9 0 4 9 7 1 
13 
44 
44 
8 1 7 
14 
4 
9 
1 7 5 2 
2 9 
9 8 2 6 
3 8 7 
314 
353 
2 6 4 0 7 9 
102 9 2 1 
161 1 5 9 
72 3 4 8 
3 9 2 0 8 
2 0 8 8 4 
3 6 5 
1 0 7 
67 9 2 4 
1 
1 
14 
7 
2 
3 
2 
20 
ι 
1 
1 
1 
3 
71 
25 
4 6 
13 
7 
4 
28 
767 
4 3 2 
796 
0 7 9 
B44 
. a. 2 7 9 
76 3 
765 
111 
3 9 9 
14Θ 
375 
616 
96 
16B 
2 1 9 
951 
, 782 B52 36a 
7 0 9 
199 
520 
38 
14 
il 
. a 7 . 160 2 3 4 
4 5 8 
13Θ 
« . 16 43 
I 3 B 
. 872 . 6 0 1 
5 
6 
2 
102 
a 
, , 0 1 3 
2 2 9 
, 7 
465 
0 7 4 
3 9 1 
6 3 9 
918 
662 
54 
83 
0 9 0 
TONNE 
Belg.­Lu». 
. . . . 4 9 . . . ­57 
7 
50 
* 50 
1 
. • S NON REV 
. Ν . UEB 
5 
1 
5 
3 
1 
1 
1 
3 
2 
7 
U 
5 
1 
1 
2 
2 
65 
16 
2­0 
U 
6 
2 1 
fl96 
. 187 8 1 6 
965 
8 6 9 
4 
9 2 
987 
6 5 6 
571 
310 
287 
1 9 7 
III 
a 
97 
2Θ3 
9 2 3 
365 
518 
2 9 9 
2 8 0 2 4 6 
54 
. . . a . . U 5 
, . . 4 . . 8 6 4 
a 
. 7 52 
9 2 5 
. Ai 2 
7 
73 
a 
. 9? 
. 372 162 
2 4 0 3 4 5 
117 
8 6 3 
2 54 
5 6 1 
0 9 1 
6 3 6 
4 
0 5 7 
6 7 4 . 7 0 TOLES ETANEES 
VERZINNTE BLECHE Α . 
73 9 9 2 
27 602 4 3 0 2 7 
128 222 
6 3 0 4 7 
4 2 9 9 8 
83 
8 3 6 
5 9 3 0 
33 9 4 0 
7 8 2 6 57 6 6 2 
37 3 7 5 
23 4 5 2 
39 1 3 4 
9 1 7 3 2 
9 1 
23 5 7 9 
27 0 3 6 
18 383 2 8 3 6 
1 
1 
64 
19 
5 
14 
6 
35 
14 
5 
18 
26 
6 
l i 
8 
1 
a 
228 
712 
76 8 
945 
712 
. . 834 4 4 4 
716 
920 
4 4 6 
3 64 
0 8 7 . 048 70 3 
413 
76 8 
39 
24 
42 
H 
5 
1 
5 
3 
4 
2 
1Θ3 
94*3 292 
1 4 7 
0 2 4 
4 . 49 9 1 7 
41 
857 
127 
9 9 0 
182 
3 8 5 
. . 706 
a 
' 
QUANTITÉ 
Naderland °*{*£!¡U* 
6 9 
19 
. . . 47 
a . 
. . 26 
8 1 
12 1 106 
ETUES A ini. A . 
1 
1 
3 
2 1 
76 
10 
9 7 0 8 
3 3 9 8 
3 126 92 
93 
. , . 179 
C. ALLIES 
L E G . STAHL 
ì 11 7 2 7 
3 5 303 
8 5 2 9 
3 
5 1 7 5 9 8 
1 7 7 6 
25 
. 4 
) 946 
4 
1 4 4 5 
4 
5 k 5 675 
3 099 
2 
1 
1 ' 
228 
113 
115 
86 
66 
14 
. 2 14 
MASSENS 
15 
22 
II 24 
4 
12 
7 
3 
17 
5 
9 
0 3 3 
903 
. 069 0 6 9 
992 
. . 47 864 
6 6 0 3 2 7 
6 9 7 
3 60 
6 5 9 
4 6 4 
502 
0 3 0 
9 70 
868 
. 6 8 3 1 
717 
! 3 1 5 
1 108 
. 1 4 4 6 3 6 6 
3 6 0 
. 1 9 3 8 
1 4 7 
. . . 78 . . 13 12 
. . . 73 2 8 4 
4 0 
7 7 1 
17 
99 
32 
7 2 
32 
46 
1 4 3 9 
2 1 1 
1 7 6 
1 827 
6 
7 
40 
2 0 8 
. a 
577 
2 9 
* 2 2 5 
225 
14 
1 
87 1 8 1 
4 3 157 
4 4 0 2 5 2 7 5 6 0 
16 7 1 8 
5 9 8 1 
13 
. 10 4 8 3
TAHL 
15 2 7 2 
3 4 7 1 
16 372 
. 2 8 8 615 2 7 0 
7 9 
636 
. 8 7154 0 9 
7 713 
12 452 
8 6 0 9 
3 2 ­ Î 6 0 
a 
4 7 6 2 
7 522 
. 200 
Italia 
β . 35 . . , 13 44 
6 
■ 
153 
AA 14 
2 
99 
. . 2 
7 1 2 1 
1 9 7 4 
1 0 0 4 
6 6 1 5 
a 
64 
a 
. 471 98 
. . 1 9 3 9 5 9 2 
251 
3 4 5 5 2 732 
2 7 9 
3 9 1 
7 4 2 
2 
4 6 8 
UH l 5 2 7 
3 5 8 9 
, 18 42 
1 
. a 16 
a 
264 
. II 102 
78 
220 
, „ . 359 
. 1 6 5 0 
. 3Θ6 . 24 2 
4 3 4 
14 
4 
, 65 
a 
. a 6 0 
3 9 0 8 8 
16 7 1 4 
2 2 3 7 4 
1 0 502 
3 4 1 5 
3 5 9 1 
2 8 7 
18 
8 2 8 0 
4 504 
. 93 
. . . . . , 23 2 1 7 9 
4 7 
2 4 5 7 
1 1 6 3 6 
9 1 
1 2 2 6 7 
75 
. ' 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 8 BULGARIE 
2 1 2 T U N I S I E 
3 0 2 .CAMEROUN 
5 2 8 ARGENTINE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
664 INDE 
7 2 0 CHINE R . P 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAVS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROV.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 MAROC 
20B . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C I VOI RE 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 4 2 .SOMALIA 
3 7 2 .REUNION 
382 RHOOESIE 
390 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 8 CUBA 
4 80 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
504 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
524 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 KATAR 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 6 4 INDE 
6 7 6 BIRMANIE 
7 2 0 CHINE R . P 
7 3 6 FDRMDSE 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 2 TCHECOSL 
WERTE 
EWG­CEE 
38 
11 
16 
11 73 
10 
17 
12 
10 
26 
686 
3 3 8 
3 5 1 
96 
4 1 172 
12 
2 
82 
14 4 3 6 
6 5 0 4 
9 1 3 1 
19 4 7 4 
2 0 7 0 9 
2 4 3 6 
28 
8 1 
2 6 6 5 
4 3 9 8 
2 501 
2 9 0 5 
8 4 1 6 
3 5 5 5 
9 8 8 
U 3 2 3 
2 3 9 7 
3 6 7 
1 2 1 9 
1 1 5 2 0 
1 8 8 9 
1 7 0 0 
1 3 0 6 
1 1 6 3 
2 6 3 1 
1 9 8 9 
156 
68 
38 
68 
10 
13 
3 1 
12 
63 
11 Ai 1 5 1 6 
3 1 6 
1 7 2 8 
10 
77 
5 5 
152 
45 
2 7.5* 
1 9 3 
6 6 
2 5 7 0 
15 
31 
42 
7 2 9 
12 
12 
12 
7 9 5 
38 
1 9 6 8 
1 0 4 
1 9 7 
162 
1 5 0 0 9 8 
7 0 2 5 1 
79 8 4 7 
4 5 4 4 8 
2 5 3 6 3 
10 2 2 7 
139 
99 
2 4 1 7 0 
16 4 3 4 
5 8 4 6 
9 2 5 7 
2 7 0 2 4 
9 9 2 4 
8 7 0 4 
19 
131 
1 2 3 8 
7 2 3 9 
1 5 7 3 
12 2 9 7 
8 1 6 3 
4 8 0 7 
8 4 0 6 
19 9 1 7 
2 4 
5 4 2 3 
4 3 2 7 
4 0 2 6 
866 
Franc* 
. a 11 
4 1 
. 1 , • 101 
12 
B9 
24 
3 65 
12 
2 
• 
a 
1 6 9 8 
1 0 6 3 
9 5 0 3 
4 7 3 9 
6 6 0 
. , 1 168 80 3 
597 
89 
1 8 5 8 
59 
152 
1 2 4 5 
27 
47 
7 2 2 9 
. 4 2 6 2 8 4 2 1 8 
6 3 7 
79 
155 
50 
19 
10 13 
. . 1 1 
88 
1 1 1 4 
2 1 1 
520 
. a 26 
14 
2 7 
4 2 5 
2 3 5 
5 
4 
2 
176 
. . . 42 5 
543 
, 8 
36 8 3 5 
17 0 0 2 
19 8 3 3 
8 2 5 7 
4 7 9 0 
2 1 6 1 
3 8 
74 
9 4 1 5 
# 24Õ 
3 1 6 
12 812 
3 2 3 5 
1 5 9 
. . 1 2 6 42 882 
l 327 
7 4 4 2 
3 0 6 6 
1 0 8 8 
3 8 3 2 
5 5 1 8 
l 2 3 5 
2 3 3 0 
1 7 9 8 
5 4 5 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
. , a 
10 
. , . • 14 
2 
12 
12 
. • 
4 2 0 1 
. 9 0 5 3 8 4 7 
2 3 8 9 
8 2 6 
3 
79 
8 7 7 
1 6 1 0 
8 4 9 
3 2 3 
1 B24 
l 0 6 7 
2 9 9 
4 4 8 9 
a 
7 7 
2 0 5 
4 0 2 8 
1 8 8 8 
1 7 3 
1 1 4 
4 8 7 
4 9 4 
45 
1 
. a . , 10 4 
. . , 2 
a 
4 1 7 
, 4 16 
i 992 
9 
753 
2 
4 
50 
a 
a 
12 
9 1 
74 
37 
137 
145 
33 8 7 3 
U 3 4 1 
2 2 5 3 2 
12 6 7 6 
6 8 2 5 
2 5 5 1 
11 
4 
7 3 0 4 
8 5 4 5 
5 145 
9 5 1 6 
2 8 1 7 
2 0 8 
1 
7 
1 0 6 4 
8 
3 2 0 
26 
1 196 
4 1 2 
8 0 0 
. 284 
Hederland 
' 3 
1 
1 
BZT­NDB 
22 
171 
671 
112 
. a . 3 3 
4 
52 
2 
10 
. 2 
. . a ; l î 
. a . a 
a . . a . a . a 7 
a 
. . . a 
1 
a 
, , . . a . . . . . . . a 
a . • 
1 0 9 5 
9 8 9 
1 0 6 
83 
64 
a 
3 
15 
BZT­NDB 
3 3 4 8 
4 9 1 8 
4 6 7 8 
3 4 3 7 
4 9 7 5 . a 
1 3 5 ? 
1 4 6 
2 6 9 4 
l 7 4 8 
5 8 3 
1 6 0 
4 158 
109 
5 6 3 
2 2 2 8 
2 5 7 
Deutschland 
(BR) 
38 
11 
a 
. 31 
a 
, 9 
26 
4 8 3 
2 9 4 
189 
6 0 
37 
49 
, 80 
7 3 . 1 5 T 
6 
2 
6 
13 
1 
1 
2 
3 
2 
3 
1 
1 
54 
29 
25 
18 
U 
3 
3 
4 4 7 
9 5 8 
3 4 6 
4 6 9 
933 
25 
2 
4 9 4 
9 3 3 
0 5 5 
4 8 9 
515 
1 0 9 
3 5 3 
4 9 1 
6 3 9 
130 
6 5 2 
, 890 2 9 4 
130 7 6 3 
98 
a 
a 
a 
66 
. 10 8 
. . . 63 3 7 1 
83 
7 0 0 
10 
77 
25 
2 7 
17 
23 
6 8 0 
193 
56 
3 4 7 
7 
8 
36 
1 4 4 
a 
a 
2 5 4 
38 
3 5 1 
67 
10 
8 
9 5 5 
2 2 0 
7 3 5 
3 4 5 
8 2 6 
860 
11 
53Ö 
Γ 3 . 1 3 0 
3 
3 
3 
1 
1 
2 
1 
3 
6 
1 
1 
4 9 5 
6 8 8 
796 
4 3 5 
362 
18 
1 3 1 
9 3 8 
9 2 
8 3 6 
8 5 3 
9 2 5 
4 3 5 
6 6 9 
116 
130 
64 
VALEUR 
Ital ia 
. 16 
î 
Û ι • 84 
24 
6 0 
4 4 6 
a 
2 
3 7 6 6 
1 6 7 1 
8 1 7 
5 4 4 6 
a 
17 
. . 123 4 9 
a 
1 167 
3 2 0 
182 
2 0 8 8 
1 7 3 1 
1 1 1 
2 3 2 
2 6 3 
1 
2 1 1 
6 1 4 
3 2 8 7 2 2 
l 7 6 7 
18 
19 
2 
. U 
63 
Û 24 
22 
91 
# 95 
a 
6 1 8 
a 
2 3 5 
1 
15 
4 
3 5 9 
12 
12 
25 
. a 5 0 
1 
23 3 4 0 
11 6 9 9 
11 6 4 1 
6 0 8 7 
1 8 5 8 
1 6 4 7 
7 9 
18 
3 9 0 6 
1 0 4 6 
a 
18 
. a , a . . 5 HÌ 2 m 2 4 
2 963 
2 0 
, 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST sieh« am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume 
382 
Januar­Dezember — 1969 — 
Schlüssel 
Code 
0 6 4 
0 6 6 
068 0 7 0 
2 0 0 
204 
20 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
224 
232 
2 4 0 
248 
272 
2 7 6 
288 
3 1 8 
322 
330 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 7 0 
378 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 4 
46 8 
4 7 8 
4 8 4 
500 
5 0 4 
508 
512 
516 
524 
5 2 8 
6 0 4 
60 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
702 
706 
7 2 0 
7 3 6 
740 
812 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
lili 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
200 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
228 
232 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 6 
260 
264 
2 6 8 
272 
2 7 6 
280 
2 8 4 
MENGEN 
EWG­CEE 
18 7 6 4 
20 755 
6 52B 
9 5 7 
5 8 0 
15 3 4 8 
11 0 8 0 
3 7 7 3 
8 4 8 
8 7 4 7 1 0 0 9 
6 1 
2 5 8 
8 9 6 
4 2 0 1 
3 1 2 
4 0 0 0 
50 
1 112 
1 1 0 4 
1 0 8 
187 
3 39 
1 2 3 
2 556 
3 1 0 
4 9 7 0 
35 7 9 5 
58 
2 89 
832 
1 3 3 4 
4 0 5 5 
111 
1 8 7 
1 0 8 2 
2 0 8 
1 0 9 
28 2 0 7 
9 0 
4 3 3 5 
5 135 
4 9 3 
159 
5 1 
23 9 1 0 
4 8 5 7 
96 
10 8 9 4 
15 2 3 5 
24 8 3 1 
129 
2 329 
13 3 5 7 
2 3 9 
2 4 6 
4 9 9 
1 2 3 6 
28 124 
6 2 4 
6 0 0 3 
67 
1073 3 5 0 
3 3 5 889 
7 3 7 4 6 1 
4 3 2 5 2 4 
2 4 0 4 9 1 
2 0 8 5 8 8 
9 2 5 0 
1 1 245 
9 6 3 4 5 
Janvier­Décembre 
France 
1 
1 
1 
15 
10 
3 
8 
4 
1 
2 
13 
1 
24 
2 
2 
6 
4 
1 
12 
2 1 
391 
87 
303 
159 
95 
107 
8 
10 
36 
6 7 4 . 8 1 TOLES 
585 
952 
288 
. 580 
348 
172 
583 
319 
7 3 7 
142 
6 1 
896 
201 
80 
50 
032 
5 2 1 
. 184 
138 
123 
556 
. . 807 
. . a 
85 
289 
a 
141 
. 162 
a 
993 
9 0 
755 
833 
493 
99 
32 
393 
5 4 9 
96 
125 
313 
546 
. 37 
6 7 7 
. a 
25 
105 
341 
. . • 
4 5 2 
652 
800 
824 
462 
6 2 9 
797 
2 1 6 
34 7 
Belg 
4 
3 
162 
123 
38 
26 
19 
6 
5 
TONNE 
­Lux. 
805 
497 
. . , . . , , . . . . . a 
29 
a 
68 
1 0 4 
a 
. 2 0 1 
a 
4 2 
6 
a 
a 
, a 
. a 
6 
. 46 
. U 
. a 
. . . . 943 
24 
. 150 
171 
, 98 
6 4 1 
1 1 1 
212 
6oa 2 6 8 
. 3 8 0 
­3 9 9 
5 6 5 
8 34 
3 0 1 
146 
9 6 3 
68 
12 
570 
exp< 
QUANTITÉ 
■*W"­gf­
5 
5 
3 
4 
1 
1 
9 
9 
1 
5 
2 2 3 
82 
141 
Θ2 
53 
35 
22 
F I N E S REVETUES AC 
FEINBLECHE 
94 7 7 5 
24 0 2 4 
58 3 6 3 
1 1 3 8 2 5 
35 2 9 5 
3 6 2 0 
1 318 
9 3 5 
2 1 116 
25 3 9 2 
34 7 8 9 
2 7 1 8 4 
6 9 6 9 3 
1 1 5 4 1 
17 8 0 6 
13 2 0 9 
1 1 7 7 
1 7 8 2 
16 9 7 2 
1 4 5 8 
4 6 
1 9 0 5 
2 9 5 9 
5 9 4 
7 5 7 0 
7 8 8 
1 0 4 6 
2 7 7 5 
4 9 8 9 
1 7 2 2 
5 0 4 4 
2 2 6 
378 
159 
508 
7 7 8 
355 
5 2 9 
2 2 2 0 
2 7 2 
90 
1 6 5 7 
8 3 8 
8 2 1 7 
4 9 4 
2 0 5 
9 0 9 
12 
2 
37 
4 
1 
8 
4 
4 
17 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
5 
a 
4 9 6 
743 
0 8 1 
523 
. 144 
. 555 
242 
723 
568 
3 6 8 
235 
305 
6 1 5 
105 
168 
0 1 0 
. . . . 70 
352 
. 313 
221 
452 108 
379 
10 
189 
121 
508 
6 2 1 
2 5 4 
296 
232 
60 28 
17 
342 
103 
20 5 
225 
ι UEBERZOG. 
75 
3 1 
7 2 
17 
1 
1 
12 
13 
2 1 
12 
2 2 
1 
14 
1 
13 
1 
2 
4 
1 
2 
0 5 1 
, 395 
6 1 7 
653 
4 9 0 
123 
808 
6 7 7 
822 
2 3 7 
7 7 2 
4 4 1 
205 
0 1 2 
840 
7 7 9 
100 
7 1 8 
38 
16 
. 5 8 4 
. 0 0 7 
. 705 
553 
4 6 5 
0 6 2 
100 
174 
38 
20 
19 
232 
9B8 
2 72 
26 
6 2 9 
787 
8 2 7 
356 
. 6 84 
1 
1 
3 
8 5 8 6 
3 9 2 12 
6 8 2 
7 39 
25a 
166 
891 
3 
6 4 8 
4 9 3 17 
2 6 9 
249 
2 
082 
1 0 9 
9 1 7 2 
8 0 0 
8 2 3 1 
123 7 
19 
6 1 9 
14 
2 4 5 
2 
2 0 . 
2 3 1 
2 
3 3 6 2 4 4 
0 75 38 
2 6 1 2 0 6 
7 4 4 1 3 0 
7 3 3 
102 
4 9 9 
4 3 9 
6 5 5 
10 
122 
124 
12 
4 79 
268 
4 8 9 
58 
20 
832 
a 
766 
111 
40 
. a 
275 
. 780 
479 
. 60 
19 
4 4 7 
151 
. . o7i! 
129 
194 
8 3β 
HI 262 
523 
5 1 5 
6 2 4 
9 2 7 
67 
335 
001 
334 
5 57 
9 4 7 6 7 231 
7 4 8 53 
2 5 8 
109 
7 6 9 2 2 
289 
12 
655 
488 
ORD. SF F TAM 
. . MASSENSTAHL 
1 3 3 15 
252 IO 
2 2 
3 6 4 
13 
19 
1 
14 6 
8 3 
15 8 
30 9 
33 24 
2 
8 
7 
Γ 
1 
1 
973 
144 
6 6 7 
119 
111 
50 
127 
B70 
319 
814 
812 
099 
663 
4 82 
763 
2 93 
6 1 2 
36 
94 
28 
905 
959 
28 
ii2? 
116 
82 
20 
35 
Italia 
4 
3 
4 
1 
1 
5 1 
4 
4 7 
33 
4 
4 
9 
2 
1 
5 
1 
1 
2 
1 
6 
1 
1 
588 
504 
562 
51 Β 
. . 253 
190 
529 
. 6
22 
loa 
322 
l i 
114 
30 
9 8 9 
6 9 6 
• 
828 
5 96 
232 
0 9 8 
705 
959 
115 
253 
171 
6 1 β 
132 
558 
763 
ï , 2
752 
4 3 8 
0 0 7 
991. 
. 9 0 2 
181 
3 2 6 
a 
. 416 
524 
2 0 5 
78Θ 
. 0 7 1 
5 86 
466 
, 14
. a 
136 
. 1
. . 3
. 10 
47 
. . " 
>rt 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 6 4 
0 6 6 
068 
0 7 0 
200 
204 
2 0 8 
212 
216 
2 2 0 
224 
232 
2 4 0 
2 4 3 
272 
2 7 6 
2 8 8 
3 1 8 
322 
3 3 0 
342 
346 
3 5 0 
352 
3 7 0 
3 7 8 
390 
4 0 0 
404 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
452 
4 5 6 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 a 
4 84 
500 
5 0 4 
5 0 8 
512 
516 
524 
52a 
6 0 4 
6 0 8 6 1 2 
6 1 6 
624 
6 5 6 
6 6 0 
664 
6 8 0 
700 
702 
706 
720 
736 
7 4 0 
812 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
003 
004 
0 0 5 
0 2 2 
024 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 6 0 
062 
064 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
200 
204 2 0 8 
212 
216 
220 
2 2 4 
2 2 8 
232 
2 3 6 
2 40 
2 4 4 
248 
2 56 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
272 
2 7 6 
2 80 
284 
HONGRIE 
SOUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. M A L I 
.N IGER 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N IGER IA 
.CONGOBRA 
.CONGO RD ANGOLA 
.SOMALIA 
KENYA OUGANDA 
TANZANIE 
.MADAGASC 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
SALVADOR COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
DOM IN IC .R 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
.CURACAO 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
URUGUAY 
ARGENTINE L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SUD 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
FORMOSE 
HONG KONG 
OCEAN.BR. 
M O N D E 
CEF 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANOE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
. M A L I 
. H . V O L T A 
.N IGER 
•TCHAD 
.SENEGAL 
GUIN.PORT 
GUINEE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
•DAHOMEY 
WERTE 
EWG­CEE 
4 2 1 6 
5 4 7 1 
1 8 3 8 
2 6 4 
148 
3 5 9 7 
3 3 3 2 
1 109 
2 8 0 
1 7 4 6 
199 
18 
47 
2 6 5 
1 1 6 4 
1 7 0 
7 5 1 
10 
2 6 4 
2 6 7 
19 
39 
40 
24 
6 2 2 
95 
8 3 6 
6 5 4 9 
12 
2Ü 
302 
722 
34 
54 
278 
39 
30 
5 6 1 5 
2 1 
9 1 9 
l ' 0 3 2 
142 
34 
U 
4 8 7 8 
9 4 2 
38 
2 0 1 9 
2 472 
5 2 6 4 
19 
3 9 1 
2 301 2 9 
56 
37 
1 4 4 
4 8 4 0 
4 0 
7 4 9 
12 
2 2 2 894 
68 4 8 3 
1 5 4 4 1 0 
89 7 2 2 
5 0 9 0 3 
4 3 167 
2 4 0 9 
3 3 7 7 2 1 522 
18 3 0 7 
4 9 4 9 
12 0 5 3 
2 1 6 4 8 
7 1 0 4 
6 5 0 
2 4 8 
167 
3 5 1 6 
4 5 1 4 
6 0 7 7 
4 5 9 8 
13 7 2 6 
2 2 5 4 
3 150 
2 382 
198 
756 
2 6 3 0 
2 7 1 
24 
40 2 
5 6 9 
1 0 9 
l 2 2 7 
1 4 0 169 
505 
9 9 5 
309 
9 2 0 
4 0 
70 
35 
94 
156 
76 
103 
4 7 8 
46 
22 
308 
158 
1 8 0 9 
82 
43 
215 
Franc* 
3 
3 
1 
1 
1 
2 
4 
1 
2 
3 
8 1 
16 
64 
32 
19 
24 
2 
3 
7 
2 
7 
1 
1 
3 
1 
3 6 1 
675 
346 
. 143 
597 
0 6 2 
0 5 4 
110 
7 4 4 
4 1 
18 
265 
164 
14 
10 
2 4 3 
125 
. 38
26 
24 
6 2 2 
. 
72*3 
. . . 20 
2 2 6 
40 
, 32 
9 9 6 
bli 
5 3 9 
142 
20 
6 
2 9 4 
8 8 9 
38 
2 2 4 
78 
509 
. 2 
119 
a 
2 
7 
9 1 0 
. . • 
290 
60 3 
6 8 9 
867 
733 
184 
320 
0 7 5 
63 5 
a 
6 1 5 
6 1 8 
758 
0 7 1 
2 9 
26Ö 
4 9 5 
79 7 
7 4 5 
174 
226 
363 
316 
19 
31 
174 
. . . . 11
88 
, 4 7 
411 
272 
21 
66 
1 
34 
26 
94 
12a 
51 
58 
272 
a 
16 
4 
3 
152 
16 
43 
5 0 
1000 DOLLARS 
Bell. 
31 
26 
5 
4 
3 
14 
6 
13 
3 
2 
2 
3 
2 
4 
2 
2 
Lux. 
2 0 4 
119 
. „ 
a 
, a 
. . . . , . a 
5 
. 16 
22 
. . 22
. 9
i 
. . . . . a 
l 
. 7 
. 1
. . . . . . 109
2 
. 22
25 
. 12 
83 
13 
17 
4627 
a 
3 5 1 
900 
îil 3 3 0 
233 
799 
16 
2 
750 
4 4 3 
. 145 
156 
135 
186 
2 1 0 
125 
100 
340 
6 1 5 
0 7 7 
691 
222 
4 7 2 
2 90 
125 
18 
0 5 8 
6 
3 
. 105 
159 
. 117
93 
501 
728 
19 
33 
9 
. 3 
4 
45 
206 
46 
5 
304 
149 
645 
59 
, 165 
Nederland 
Tab. 2 
VALEUR 
Deutschland . . . . 
(BR) ""**■ 
1 3 0 6 1 
1 3 1 3 3 
1 8 6 
123 
47 
, 
13E 
732 
: 
1 2 4 
7 9 7 3 
, 56
2 B ; 
, 
a 
278 
30 
194 
129 
177 
, 
, 1 0 9 0 
1 
1 7 7 3 
5 0 8 1 0 4 1 
1 6 5 114 
2 4 6 9 4 1 
121 
, , 
1 9 4 
55 
1 7 0 
l 
33 
28 
i * 
12Ò 
19 
96 
H 
712 
3 
! 5 
211 
4 9 6 
34 
13 
4 2 1 
133 
316 
14 
ί 
5 8 4 
19 
a a 
, 366 
262 
, 1 05 Γ 
s; 
, 
, 
4 6 331 
tttt 
51 
8 
42 
17 4 2 8 
I l 53 
7 23! 
15 
9 
4 ' 
3C 
5 291 
BZT-NOB 
5 
37 ) Γ
042 
16 
4 . 
18 
7 
50 
4 
\ : 
| , 65 333 
12 
3 8 8 U 985 
4 1 
97 
k l 0 6 4 
k 10 9 2 1 
5 4 9 T 5 4 8 
3 4 9 1 0 5 7 
8 1 8 i 133 
5 21 
1 9 4 76 
6 0 7 2 2 3 9 
7 3 . 1 3 E 
2 2 3 3 
272 2 
5 
5 7 5 
, 2 3
, 3 1 
2 
3 
1 1 
T 
1 
1 
2 6 0 3 8 1 
0 1 8 44 
0 5 1 
159 
8 9 8 
4 6 1 
9 
4 2 
153 
6 7 6 1 
6 6 2 , 
7 6 8 i 
713 1 141 
7 3 3 73 
127 188 
3 5 2 4 2 4 
54 
4 2 1 
1 385 
2 1 
2 . 4 0 2 
372 
98 
2 1 
. 140 
S 
222 
4 2 8 4 
18 108 
2 0 
2 
3 
. a 
25 
a 
. . a 
1 
, a 
ι 2 
12 
a 
a 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes por produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Deze m ber — 1969 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
288 
3 0 2 
306 
314 
318 
322 
3 2 8 
330 
334 
342 
346 
350 
352 
362 
3 6 6 
370 
372 
376 
3 7 8 
3 8 6 
390 4 0 0 
tt. 
4 2 0 
424 42 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
432 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 7 
4 6 4 
46 8 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 5 0 0 
504 
508 
512 
5 1 6 
5 2 0 
524 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
612 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
640 6 4 4 
64 8 
6 5 6 
6 6 0 
664 
6 6 8 
6 7 * 
6 8 0 
6 9 6 
700 
702 
708 
720 
728 73 2 
740 
8 0 0 
8 0 4 
812 
8 1 8 
8 2 2 
1000 lA\i 
1020 
1Π21 
1030 
1031 
1 0 4 0 
CST 
0 0 2 
00 5 
0 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
CST 
0 0 1 
00 2 
00 3 
U04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
034 
MENGEN 
EWG­CEE 
2 6 8 0 
1 4 1 8 
5 4 8 
1 2 7 5 
4 3 3 
3 5 0 6 
178 
2 9 9 6 
575 
145 
1 712 
2 6 0 
162 149 
2 142 
3 7 1 0 
2 9 0 2 
2 5 6 
25 
1 2 6 
2 0 5 4 
3 0 7 3 4 1 
VA 34 
159 
189 
3 84 
514 
511 
839 
2 4 2 
2 3 5 7 
1 7 6 4 
84 107 
3 2 7 
4 6 8 
1 1 4 
1 1 1 0 
70 
3 8 9 6 
533 
532 
6 8 0 
2 56 
6 4 8 
875 
4 2 6 
77 
2 2 9 
1 2 6 7 
4 6 7 0 
7 120 9 4 3 5 
14 185 
1 2 0 
13 6 3 8 
1 705 3 2 5 4 
3 3 3 4 
61 
2 04 
735 
170 
2 1 2 6 
2 2 0 
1 585 
4 0 
311 
1 3 4 
7 1 4 
142 
125 
58 4 0 6 
1 3 6 
21 
3 173 
97 
78 
84 
3 140 
1 8 5 8 
1 1 0 6 682 
326 280 
7 8 0 4 0 4 
5 5 7 755 
1 7 6 3 5 3 
15C 2 7 0 
25 124 
22 5 6 3 
72 3 5 9 
6 7 4 . 8 2 TC 
92 
55 
26 
2 0 9 
151 
58 
29 
. 22? 
6 7 4 . 8 3 TC 
8 6 0 
6 8 2 
1 4 7 8 
2 6 9 0 
6 2 3 2 
4 4 0 8 
6 1 1 
2 4 7 
l 885 
1 278 
21 
France 
541 
1 396 
338 
Λ1Ζ 
92 
19 
, 422 
10 
a 
70 
20 
. . 44 
3 3 1 3 
2 813 
1 9 0 
1 
. 2 9 7 
74 6 7 6 
, 5fí 
. . 141 
35 
62 
. 7 
a 
1 9 6 0 
1 734 
. ÌÌ 
, 5 
, . 76 
518 
161 
63 
. 12 
20 
. . 119
19 
7 8 1 
199 
1 5 7 0 
2 508 
. 1 4 0 4
23 
6 7 0 
1 3 0 9 
a 
105 
a 
. 73 
a 
117 
. 95 
34 
15 
57 125 
514 
21 
6 
a 
. . . 2 645
1 8 2 6 
2 1 8 292 
56 842 
161 4 5 0 
118 0 2 3 
35 2 7 3 
42 4 9 2 
14 833 
13 2 9 1 
9 3 6 
LES F INES INBLECHE 
. 65 
• 84 
57 
27 
a 
. 27 
27 
LES F I N E S INBLECHE 
. 6 5 3 
1 0 6 7 
2 0 7 7 
6 0 6 3 
4 3 3 4 
6 0 4 
2 4 5 
1 810 
I 278 
18 
TONNE 
Btlg.­Lu«. 
1 994 
2 0 
2 0 6 
4 0 3 
341 
3 4 5 1 
178 
2 323 
198 
37 
1 505 
2 4 0 
162 
1 * B 2 0 9 8 
253 
89 
66 
8 
125 
194 
37 2 9 0 
9 
104 
32 
159 
45 
J29 
3 1 8 
510 
832 
242 
3 9 7 
30 
84 
ZÌI 
40 5 
loa 9 6 3 
70 
3 757 
15 
371 
591 
2 30 605 
855 
426 
77 
20 
939 
9 1 8 
7 4 7 
7 773 
5 9 4 7 
1 1 9 
4 1 5 0 
1 2 3 4 
2 4 7 3 
3 8 9 
tl 735 
1 7 0 
1 7 5 4 
6 9 
1 4 6 8 
30 
99 
100 
591 
8 1 
a 
. 83 
. 3 1 6 8
5 3 
78 
84 
4 9 5 
32 
4 2 9 8 5 7 
196 7 1 6 
2 3 3 141 
155 6 8 7 
78 4 1 9 
75 846 
9 728 
8 0 6 0 
1 60S 
QUANTITÉ 
•w*­»­gf­
1 1 10 
1 
6 
3 
! < 
i'' 
1 7 15 f 
5 7 4 Í 11 411 
11 2B( 
10< 
1 2 ; 
1 
108 
. 
REV. A C . F I N CA ι UEBERZOG Α. Ql 
a 
. • . . . . a 
. • 
R E y . AC. ALL IES 
. UEBERZOG. A . L 
681 
. 6 9 
436 
20 
a 
. a 
a 
. 1 
5 
2 
. 14
145 
1 
4 
. . . . 2 
. . 2 3 4 
. . . , 137 
. . . , a a 
a . 
144 
l i 
1 
160 
3 176 O l i 
155 
. . a 
. . 3 
20 
134 
1 
a . 
a 
a . 
a a 
a . 
> 3 
. 137 
, . 1 32 
a 
, . , . 20 
13 
. , . . 80 
21 
5 6 0 
. . 2 538
1 
14 
. 103
1 6 1 4 
. . . . 16 
151 
. 10
116 
. 30 
. , 5 1 0 6 6
32 
15 
5 
a . . . . 
3 7 3 138 
6 1 9 0 3 
3 1 1 236 
2 4 9 495 
55 3 57 
6 7 7 8 
2 3 5 
33 
54 9 6 3 
R B . SF ETAM 
. STAHL 
92 
. • 
97 
94 
3 
1 
. 2 
• 
SF ETAM. 
E G . STAHL 
159 
27 
336 
. 149
64 
7 
2 
64 
. 2
Italia 
1 
. . 3«9
. 17 
367 
108 
, . . 1 
. . . , 1 
, 1 4 0 3
β 2 6 1 
. . 2 
. . a 
. . . . . . . . . . . 10 
, . . . 26 
6 
18 
. . . 10 
288 
2 4 1 1 
6 174 
92 
3 192 
a 
8 0 7 0 
4 4 8 
8 
22 
. . . „ 283 
. . 1
70 
, . 6 9 1 6 
a 
. a 
1 
a 
, . • 
6 8 2 3 7 
5 0 7 1 
6 3 1 6 6 
2 3 264 
7 200 
2 5 0 2 9 
3 2 7 
1 0 7 1 
1 4 852 
■ 
., , 26 
2R 
a 
28 
78 
. . • 
15 
a 
6 
163 
. 10 
. , 11 
. 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 8 8 N IGE RIA 
302 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N 7 R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
322 .CONGO RO 
3 2 8 .BURUNDI 
3 3 0 ANGOLA 
334 E T H I O P I E 
342 .SOMALIA 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
362 HAURICE 
3 6 6 MOZAHBIOU 
3 7 0 .MADAGASC 
372 .REUNION 
3 7 6 .CUMORES 
3 7 8 ZAMBIE 
3 8 6 MALAWI 
390 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 HONDUR.BR 
4 2 4 HONDURAS 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 4 8 CUBA 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 4 .ARUBA 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 GUYANE BR 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
504 PEROU 
50B BRESIL 
512 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHAN 1ST 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 KATAR 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 5 6 ARAB.SUD 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 7 6 BIRMANIE 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
702 MALAYSIA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
72S COREE SUD 
732 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
804 N.ZELANOE 
812 OCEAN.BR. 
8 1 8 .CALEDON. 
822 . P O L Y N . F R 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 8 YOUGOSLAV 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
WERTE 
EWG­CEE 
4 7 1 
333 117 
288 
92 
703 
39 
528 
113 
29 
2 5 6 
38 
26 
37? 
74 7 
573 
6 1 
13 
¿Z 
4 7 3 
4 2 6 4 8 
188 
25 
10 
29 
30 
65 
71 
75 
158 
4 2 
46 9 
3 4 4 
16 
23 
63 
8 1 
23 
178 
12 
716 
104 
87 
133 
6 0 
120 
156 
74 
13 
68 
182 
8 3 0 
1 2 6 4 
l 6 9 4 
2 4 7 3 
18 
2 352 
3 0 0 
567 
512 
U 
38 
96 
25 
2 7 7 
36 
2 5 7 
19 
54 
22 
145 
23 
36 
S 4 0 3 
33 
VA 29 
13 
15 
6 0 3 
364 
1 9 0 7 9 4 
64 0 6 1 
126 7 3 3 
88 505 
3 2 4 0 8 
2 7 3 4 7 
5 3 6 7 
4 3 9 4 
10 8 7 4 
35 
25 
16 
100 
64 
36 
24 
1 
12 
12 
1 180 
5 6 6 
1 3 4 3 
2 6 3 3 
5 6 2 4 
3 8 5 1 
512 
2 1 9 
1 7 9 5 
1 2 3 5 
23 
Franc* 
86 
334 
73 
19 1 
21 
4 
. 68 
2 
a 
10 
3 
. . 6 
64 5 
554 
36 
1 
7 9 
10 0 3 4 
, β 
a 
. H 9 
, 1 
3 8 4 
338 
. 6 
5 
ï 
. 13 
101 
24 
9 
, 2
3 
. . 29 
4 
120 
30 
260 
4 0 9 
. 248 
3 
111 
193 
20 . a 
I I 
17 
16 
7 
2 
10 
36 
60 
12 
2 
. . a 
519 
359 
38 0 9 9 
12 0 6 2 
26 0 3 7 
17 7 4 5 
6 2 6 3 
8 164 
3 142 
2 593 
128 
25 
39 
27 
12 
. 12 
12 
. 533 
9 3 2 
1 8 4 1 
5 2 4 0 
3 5 0 9 
4 8 0 
215 
1 6 4 1 
1 235 15 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
3 5 5 . 3 0 
4 
4 2 
97 
71 
6 8 6 
39 
4 1 1 
34 
7 
222 
35 
26 
27 
3 6 9 
4 5 
19 
2 5 
1 
22 
35 
I 2 
, . 5 
a . 
4 6 
. . . . 2 4 
. . . , , , 57 
. , 1 0 
1 5 4 
6 3 3 2 1 6 2 6 
2 
17 
6 
2 9 
7 
57 
42 
75 
157 
4 2 
85 
6 
16 
17 
1 8 6 
. . a . 
3 
3 
2 0 
, , , . a 
, , , . , . 
55 3 
6 9 1 2 
19 
1 4 1 
12 
6 9 3 
3 
63 
112 
4 0 
1 0 8 
153 
74 
13 
4 
124 
1 6 4 
1 3 6 
1 3 9 4 
9 6 8 
18 
6 6 9 
2 1 6 
4 1 6 
6 4 
11 
18 
9 6 
25 
1 9 5 
U 
2 4 0 
5 
18 
15 
3 4 
5 5 
, . . . 18
5 
, a 
a 
28 
6 
1 1 0 
. 5 6 4 
4 
a 
35 
2 4 8 
. a 
5 
2 4 
14 
20 
9 2 2 7 
12 1 
a , 
15 
a 
2 8 3 
9 ί 
13 
15 
89 
5 
7 4 2 2 
6 
14 
12 
a 
a 
. 
7 7 2 1 3 2 7 5 9 6 0 8 2 2 
36 8 7 9 1 0 7 0 13 2 2 7 
4 0 3 3 4 1 6 8 9 4 7 5 9 5 
26 9 2 5 1 6 6 5 3 7 9 3 6 
14 08B 2 2 10 6 3 1 
13 142 2 5 1 4 2 1 
2 0 7 3 . 85 
1 5 5 3 2 1 5 
2 6 7 . 8 2 3 8 
BZT-NOB 7 3 . 1 5 U 
35 
a 
• 
38 
37 
1 
1 
1 
. 
BZT-NDB 7 3 . 1 5 V 
7 6 2 5 343 
2 34 
76 . 3 2 9 
5 4 1 11 
26 
. , . . . a a 
1 
? ° 2 
32 
4 
1 1 5 
7 
VALEUR 
I tal ia 
8 
3 
77 
22 
2 0 5 
1 2 8 5 
4 
12 
2 
5 
a 
a 
7 
4 8 
4 3 6 
1 0 9 8 
4 0 
532 
1 4 3 1 
81 
5 
7 
66 
4 2 
9 2 1 
U 901 
8 2 3 
11 0 7 8 
4 2 3 4 
1 4 0 4 
4 595 
6 7 
222 
2 2 4 1 
. 16 
23 
23 
23 
. . 
7 0 
6 
2 4 0 
50 
a 
39 
• 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
3 3 0 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
Hl 0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 6 4 
46 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
MENGEN 
EWG­CEE 
2 166 
1 3 3 
2 6 1 
1 7 4 8 
2 0 1 
5 2 5 
1 5 
9 6 
3 5 9 
3 4 
1 5 
2 7 4 
3 9 3 
7 0 
2 2 
3 3 
6 3 
1 2 1 3 
2 2 7 4 
3 6 5 
4 6 3 
3 6 
2 0 9 
9 
3 0 4 7 
3 8 
7 1 
2 0 7 
3 5 
25? 
35 1 7 5 
1 1 9 3 9 
2 3 2 3 6 
17 6 7 6 
9 1 2 0 
4 3 8 7 
1 0 
4 8 
1 173 
6 7 5 . 0 1 * F 
3 3 9 3 6 2 
47 0 53 
2 4 8 2 1 5 
4 7 1 9 9 4 
1 0 4 3 2 8 
2 7 1 9 0 
4 4 8 
1 7 0 4 
60 6 4 4 54 828 
17 1 6 1 
69 808 
1 4 2 4 7 8 
9 0 1 8 
29 8 4 3 
15 2 6 8 
1 4 0 
14 7 9 8 
2 6 3 3 4 
7 7 7 
17 5 6 1 
8 585 
3 8 3 1 
7 872 
5 3 0 8 
1 4 5 
3 5 6 0 
14 4 3 6 
1 4 6 5 
7 2 5 
2 812 
3 7 9 8 
1 6 5 
7 5 
4 1 9 
4 2 
2 9 1 3 
2 5 7 
5 5 
6 7 6 
1 6 1 6 
6 6 8 
1 8 0 
5 1 
9 5 9 
2 86 
1 2 7 1 
1 7 8 
4 70 
7 4 
8 0 6 
4 4 142 
3 4 2 0 
1 2 1 9 
1 0 0 9 
1 1 5 
1 182 
3 3 5 
1 0 4 
9 6 
1 4 0 
3 3 4 
1 0 7 
3 6 2 6 
1 8 9 0 
5 6 
7 0 5 
3 8 1 1 
10 8 4 9 
8 9 
8 5 
1 4 1 
6 7 9 
1 8 9 7 
1 1 1 
9 3 0 
1 1 5 6 
3 63 
Janvier­Décembre 
Franc* 
1 
1 
1 
2 
3 
3 2 
9 
2 2 
1 6 
8 
4 
1 
9 1 7 
8 4 
2 5 6 
6 6 6 
4 4 
5 2 5 
9 
5 
3 5 9 
5 
1 1 
2 7 4 
3 7 2 
7 0 
2 2 
3 3 
6 3 
2 0 7 
26 3 
3 6 5 
4 6 3 
3 6 
1 7 6 
2 
0 0 3 
3 8 
»¡ι 3 5 
7 5 
2 5 1 
0 β 7 
8 5 9 
2 2 8 
9 4 9 
6 6 4 
2 5 2 
1 0 
4 8 
0 2 7 
ÌNDS­TAHL15 
2 4 
4 
5 2 
3 1 
9 
6 
2 
2 0 
4 
2 
1 
7 5 8 
9 9 1 
2 5 4 
4 6 5 
2 7 
. 
9 2 3 
2 3 3 
74 0 
2 1 4 
8 8 9 
1 6 9 
8 2 0 
B 5 8 
2 9 
0 7 3 
l 5' 
1 
1 
1 7 
1 1 2 
a AA 1 3 
2 8 5 
5 4 0 
5 9 4 
5 
6 7 3 
5 
1 3 5 
5 
2 1 3 
5 7 3 
1 0 1 
2 9 
9 7 
. 1 2 
4 
1 
2 5 
. 8 
4 4 2 
7 4 
9 0 4 
5 2 
1 5 6 
4 0 
5 
. , , 3 
5 1 
4 9 
. 4 0 . 2 0 
5 8 
. . . . . 3 4 
1 
2 2 4 
1 0 5 
2 9 
Belg 
1 
1 
TONNE 
­Lux. Nederland 
2 
2 0 
2 Oí 
AUS MAS 
2 2 1 
B l 
3 2 8 
3 1 
1 7 
3 9 
2 6 
7 
3 4 
5 4 
1 
1 9 
4 
1 6 
1 
7 
1 7 
1 
1 
1 
1 9 
6 5 
4 3 
4 1 
9 4 
2 3 
3 3( 
2 5 
0 7 
13 
51 
4 8 
2 9 
3 6 
5 1 
1 0 
3 5 
2 5 < 
6 5 
4 7 
BB 
4 5 
9 
7 8 ( 
2 6 
5 5 
1 7 
6 
3 
5 
6 
a7 9 
1 
7 1 ( 
2 B 
9 ' 
2 
7 6 
1 4 
3 6 
2 
2 
3 9 
0 2 
97 
17 
6 0 
5 
9 
1 2 
2 
6 
1 
2 7 
5 
1 5 
0 5 
6 0 
5 2 
6 6 
1 
1 
6 0 
6 
β 
4 1 
4 4 
2 4 
) 23 
> 2 1 
1 2 
2 
JROINAIRE >ENSTAHL 
i 2 2 8 0 
4 7 7 3 
Γ 
88 532 
6 5 4 4 
1 8 5 6 
5 
1 
i 3 1 4 6 
Γ 4 1 0 5 
7 
I 5 2 6 1 
1 5 4 
) 1 2 7 
) 1 2 5 2 
. 3 8 0 
3 
: H 1 
a 
• r i J 
ι > ί 
> s 
a 
ì 
I 
: 
ι .' 
) ' ι ! ) ) . 7 
S 
i ' 
5 3 
I 
> 5 1 ! . . . k 
ί 
) i 
ι 
ί 32 
! 1 
• 32 
. 3 
7 25 
i 
Γ 5 
i 
2 6 4 
ί 
7 
ι 
5 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 0 9 
1 7 
1 6 1 
3 4 
7 
1 
8 
1 8 
9 
2 7 
6 0 
6 
3 
6 
ι 
1 5 
8 
3 
5 
3 
1 
6 
2 
3 
1 
2 5 
1 
1 
3 
2 
1 0 
2 4 6 
1 7 
1 
5 8 
1 0 9 
. . 9 1 
2 9 
4 
, 2 1 , . . , 6 
9 
, . . 5 
7 
3 1 
a 
a 
. . • 
4 4 4 
6 7 0 
7 7 4 
5 a 2 
3 9 5 
4 6 
, . 1 4 6 
6 5 Θ 
3 0 5 
5 2 8 
9 0 8 
358 
213 
3 7 3 
319 
4 0 9 
ill VA 7 7 7 
0 0 4 
1 
7 3 3 
1 3 0 
7 1 7 
2 2 7 
0 4 1 
7 8 2 
6 5 0 
6 6 9 
5 2 
2 50 
2 0 9 
3 1 2 
, 1 3 9 
6 9 2 
Ai 3 9 
4 0 1 
6 6 
2 6 
5 69 
9 0 6 
3 7 3 
5 5 
1 
1 7 3 
1 3 9 
9 0 3 
1 4 6 
2 
. 3 4 2 
1 6 1 
3 8 9 
4 4 7 
H\ 0 78 
1 6 4 
7 9 
3 5 
1 2 7 
. 4 4 2 
7 3 5 
. 7 1 1 9 1 
1 5 6 
7 4 
6 3 
1 4 1 
2 6 
7 49 
4 
1 6 8 
2 32 
6 4 
Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 0 3 6 
30 0 3 8 
4 0 4 0 
24 0 4 2 
4 8 0 4 8 
0 5 0 
6 0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
3 3 0 
3 6 6 
. 3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
28 508 
5 1 2 
13 5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
2 2 6 2 4 
6 6 4 
5 8 0 0 
8 0 4 
4 1 2 
1 8 3 
2 2 9 
1 4 0 
5 8 
8 9 
. 
0 0 0 
0 1 0 
o n 0 2 0 
0 2 1 
1030 
0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
* 2 2 8 0 0 1 
2 1 7 0 0 2 
3 9 0 0 3 
2 775 0 0 4 
0 0 5 
2 0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
4 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
t 0 1 5 0 3 6 
948 0 3 8 
6 2 6 0 4 0 
1 512 0 4 2 
2 0 4 6 
5 6 1 9 0 4 8 
4 3 4 7 0 5 0 
1 568 0 6 0 
70 0 6 2 
17 0 6 4 
1 2 0 7 0 6 6 
1 7 6 0 6 8 
2 0 0 
2 3 9 2 0 4 
4 2 6 2 0 8 
3 2 1 2 
5 4 5 2 1 6 
2 2 0 
34 2 2 4 
2 4 8 
2 6 8 
15 2 7 2 
3 2 7 6 
64 28B 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
2 2 3 3 4 
29 342 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
372 
14 390 
52 4 0 0 
6 4 0 4 
4 4 0 412 
4 1 6 
5 4 2 4 
β 42B 
50 4 3 2 
1 4 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
8 4 6 4 
4 6 8 
1 4 8 0 
62 4 8 4 4 9 2 
10 500 
34 5 0 4 
1 5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
48 5 2 4 
7 8 8 52 8 
25 6 0 0 
121 6 0 4 
3 7 1 608 
25 6 1 2 
SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
•ALGERIE 
ANGOLA 
MOZAMBIQU 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L IBAN 
IRAN ISRAEL 
■ NOE 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
•ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
•SENEGAL 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 
•GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD ANGOLA 
E T H I O P I E 
.SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONOURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA 
H A Ï T I 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
EQUATEUR 
PEROU BRESIL 
C H I L I 
B U L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
WERTE 
EWG­CEE 
2 
1 
1 
2 
2 
3 2 
1 1 
2 0 
1 5 
a 3 
1 
H 
3 4 
5 7 
1 5 
5 
7 
7 
2 
9 
1 7 
i 4 
! 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
8 
2 
0 5 7 
9 9 
1 4 5 
5 9 7 
2 4 2 
4 4 4 
3 7 
4 7 2 
4 0 2 
9 4 
3 2 
2 4 0 
3 1 6 
5 6 
1 6 
1 9 
4 4 
0 4 2 
0 2 3 
2 8 7 
4 6 1 
2 9 
2 9 8 
2 0 
2 4 9 
2 9 
5 8 
1 5 0 
3 4 
z\\ 
3 3 7 
3 4 5 
9 9 1 
9 2 2 
i a 9 
8 1 0 
4 
3 1 
5 5 9 
3 3 4 
8 9 4 
7 1 9 
1 1 4 
1 0 2 
0 2 4 
8 4 
3 5 0 
1 4 7 
9 2 7 
5 9 3 
1 3 9 
3 6 2 
0 0 0 
6 1 8 
1 9 7 
1 7 
VA 2 2 2 
1 5 1 
4 4 9 
9 0 9 
7 7 1 
1 7 6 
2 6 
6 0 3 
749 
223 
1 3 5 
6 8 5 
0 6 5 
3 2 
1 9 
9 5 
1 3 
4 4 2 
5 8 
1 3 
1 2 3 
2 8 7 
1 2 0 
2 5 
U 
1 3 7 
6 3 
2 9 5 
4 0 
9 5 
1 2 
2 3 4 
8 4 8 
7 3 7 
4 2 1 
1 4 2 
2 6 
1 9 7 
6 0 
2 8 
1 7 
2 7 
5 4 
3 1 
6 0 7 
3 5 1 
1 2 
1 1 ? 
5 4 7 
7 5 1 
3 6 
1 7 
2 0 
9 3 
5 1 4 
2 1 
1 5 7 
1 8 5 
6 9 
Franc* 
1 
1 
1 
1 
2 
2 7 
8 
lî 7 
3 
3 
7 
4 
2 
1 
8 0 4 
6 1 
1 3 9 
4 3 3 
3 4 
4 4 4 
7 
U 
4 0 2 
4 
1 0 
2 4 0 
2 3 7 
5 6 
1 6 
1 9 
4 4 
0 3 6 
97 3 
2 8 7 
4 6 1 
2 9 
1 4 3 
1 7 0 
2 9 
5 8 
1 2 B 
3 3 
VA 
2 6 9 
5 4 2 
6 0 0 
3 8 4 
2 2 1 
4 
9 0 5 
1 7 9 
57 2 
7 7 2 
3 7 7 
β 
a 
a 
9 3 1 
7 8 0 
1 1 2 
2 7 0 
1 3 9 
4Ï| 
0 4 2 
3 242 
163 
1 9 
2 3 
, 2 1 2 8 
5 
. 2 7 8 
1 3 7 
1 1 5 
1 7 Ó 
1 
2 9 
1 
5 6 
a 
4 8 
2a 7 
2 4 
, 3 
i 
3 
9 1 
1 2 
35 1 
4 7 
10 2 2 
10 
4 5 
ia 6 
tooo 
Belg.­Lux 
1 
1 
2 7 
1 0 
3 8 
4 
2 
4 
3 
3 
5 
î 
1 
2 
DOLLARS 
Nederland 
4 0 9 23 
4 0 > 
1 ; 
4 
' i 
a . • BZT­NDB 
6 5 e Z7i 
8 6 6 
4 2 9 
2 2 4 10 58 
4 1 7 541 
4 6 6 288 
3 4 
4 5 
3 1 6 34« 
»£' 
97 7 8 
6 8 ; 
b 6 2 ' 
' ? 5 2 4 
2 3 ! ìl 1 131 
0 1 9 91 
1 3 
66 4 
8 3 4 I 
. 1 
7 3 
6 7 
1 3 9 
2 8 6 . 
1 3 
8 6 
8 3 8 
6 7 
2 5 
3 '. 
I 
1 3 
7 
1 4 8 
2 0 
'. 1 3 8 
4 8 . 
I . 
2 
9 3 i 1 . ί 
4 
4 
8 2 
4 3 r 
3 0 5 
5 1 1 
7 6 
7 
1 2 
1 5 
4 
a 
i . 
4 1 
) 2 0 1 
1 4 3 
4 a 
9 1 
1 5 7 
213 e 
3 
2 
7 1 
18 5 1 
1 0 
5 7 
6 5 
3 4 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
1 
7 3 . 1 2 
1 9 
A 
5 
2 
1 
3 
1 
4 
β 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
6 
2 
2 4 3 
2 2 
4 
9 2 
1 6 5 
. a 
4 6 1 
9 0 
2 2 
a 
7 9 
a 
. . . 6 
4 6 
. a 
a 
3 2 
1 8 
2 9 
. . . 1 
, • 
8 3 5 
0 6 4 
771 
0 2 9 
6 8 7 
8 8 
. . 6 5 4 
2 4 7 
8 1 1 
7 0 9 
a 
7 6 8 
Hh 
m 3 4 3 
5 0 6 
4 5 9 
9 7 0 
505 
6 8 9 
7 2 0 
. 5 4 6 
9 9 7 
193 
7 2 4 
3 3 0 
a B i 
3 0 0 
8 4 5 
1 3 
1 8 4 
6 8 3 
4 1 
5 1 6 
0 4 7 
a 
5 
2 7 
Hl 
6 
9 7 
1 4 9 
î! 1 
4 1 
3 7 
2 4 4 
3 4 
. . 1 2 7 0 3 9 
4 1 6 
1 8 4 
6 3 
1 7 
1 8 1 
3 2 
2 1 
9 
2 5 
. . 5 7 7 
1 7 8 
. 1 8 3 7 0 5 2 9 
3 3 
il 6 
2 1 3 
1 
3 4 
5 4 
2 3 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 0 
l 3 2 
7 2 
4 3 
a 
3 0 
1 2 3 
50 
2 1 
2*7 
8 0 1 
3 1 6 
4 8 5 
2 8 5 
l 1 * 2 0 0 
. . • 
1 1 5 0 
3 8 
9 
5 3 7 
. 1 . i 
2 
. a 
TOO 
11e 
ill 
1 
uû 33? 
H 3 0 4 
4 2 
5 5 
9 1 
. 1 1 0 
9 
. . 5 
1 
1 6 
. . . . . «. 7 ., . . _ . . 1 7 H 1 3 8 
a 
2 
4 
1 3 
3 
. 
3 
. 3 
2 2 
. 5 1 2 
1 
a 
. h 
2 2 2 
1 0 
2 1 
4 8 
6 
(■) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST liehe am Ende 1 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fln de volume. 
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Januar­Deze m ber — 1969 — janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
6 1 6 
6 2 4 
62 8 632 
6 3 6 6 6 0 
6 6 4 
66 8 
6 7 2 6 8 0 
692 700 702 
7 0 6 7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
740 
800 80 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
8i| 1031 
1032 1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
U32 
0 3 4 
0 3 6 
03B 0 4 0 0 4 Í 
0 4 8 
0 5 0 
SIS 062 
0 6 4 
0 6 6 0 6 8 
204 
208 4 0 0 
ÎÎÎ 
"AÌ 
IÛ lil 
664 ili. iii 732 
inno m nil 1 0 3 0 
Ï 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
U01 
002 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 02 6 
0 2 8 
VA 0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
05 2 
0 5 8 0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
06 R 
2 0 4 2 0 8 
3 6 6 
378 390 
4 0 0 
404 4 1 2 
4 6 8 4 8 0 
504 50 8 
512 
MENGEN 
EWG­CEE 
3 4 6 3 
9 8 8 5 
83 99 
100 15 5 5 4 
2 4 9 0 4 6 2 
91 132 
zll 87 4 00 4 2 2 
18 6 0 1 
83 
2 1 9 1 4 8 1 4 7 1 
1 8 9 6 145 
1 2 1 0 952 
685 194 
5 2 0 839 3 9 3 8 0 7 
102 5 6 5 
3 7 9 9 
14 6 2 7 6 1 7 8 9 
Franca 
■ 
175 
113 
61 
52 
44 
a 1 
10 
150 
. . i 
. 1
. 1
. , . , 43 
a 
. 1
74 
• 3 2 7 
4 6 8 
859 
6 2 2 
27? 9 4 8 
0 5 7 
663 289 
6 7 5 . 0 2 FEUILLARDS BANDSTAHL 
6 9 3 0 
2 0 9 6 
5 77 
1 1 3 9 5 0 4 6 195 
51 
171 
188 
865 101 
193 
2 042 
2 7 8 
HI 212 3 7 9 
2 6 1 
138 769 
32 
2 8 9 
1 0 8 7 
25 178 
36 
174 
34 
183 2 9 7 
7 0 1 
16 
4 
1 181 
15 
26 2 9 1 
15 7 8 7 
10 5 0 3 
5 4 3 2 
1 7 6 2 
2 0 7 1 22 2 9 6 
3 0 0 0 
6 7 5 . 0 3 FE 
6 7 3 9 
4 4 9 5 
4 2 3 9 13 4 5 9 
6 6 9 4 
2 9 4 4 
33 I 0 9 0 
9 6 1 
234 7 57 
4 5 1 7 
2 6 4 8 113 
4 3 3 1 
1 3 1 9 
2 5 7 
583 
2 2 2 5 
128 
200 
1 0 6 2 
1 0 1 8 
86 72 
18 
7 9 5 
4 798 
4 4 74 8 4 0 
6 él 
27 1 0 5 5 
68 
3 
1 1 
. 125 
66 
757 
Θ27 
a 
1 
25 
. ?10 
a 
24 
Hi 14 
a 
a 
a 
1 
4 
. 32 
277 
■ 
, a 
. a 
10 
5 
57 52 
3 
. a 
a 
" 194 
775 4 1 9 
917 
245 
4 9 6 
22 279 
6 
Bel| 
6 
9 3 7 
6 6 2 
2 7 4 
2 4 1 
192 
22 
7 10 
TONNE 
. ­Lu«. 
725 
544 
53 37 
36 114 176 
275 
. 20 
. 28 
79 331 
142 
67Θ 
44 
10 
211 4 1 9 
4 5 3 
6<)7 
757 
945 
946 
6 7 0 
982 
287 142 
ACIER F I 
l u s o u . s 
967 
. . 5
. . . , a 
. . . a 
a 
a 
, . 
a a 
, . a 
. . . . . . a 
. a 
. 4
. . . a 
• y « 4 
972 12 
θ 
. 4 
g 
. ' 
NDS­T.H?SAÔS*LREG.AS 
6 
3 
2 
1 
3 
4 
4 
. 998 
992 380 
0 7 0 
269 
14 294 
62B 
70 66 
0 4 0 
2 52 
400 
78 
zA 
2 13 
10 
11 
3 
a 
86 72 
18 
23 588 
338 
45 0 794 
6 7 0 
23 121 
1 
5 
1 
9 2 2 
. 345 4 5 5 
4 9 0 
• . 6 6 0 
33 
1 8 
4 5 7 
985 25 
7 
a 
a 
1 
. . . . a 
. 
. . . 21 
. 5 10 
a 
, a 
23 
Nederland 
6 
4 
, a 
, a 
71 
. . . . . . . 8
. . . 11 
11Θ 9 6 2 
1 0 2 12*9 
16 Θ33 
1 6 3 5 9 
15 9 0 0 
4 7 3 
6 
42 1 
¡J CAR ULNE 
2 
, 3Î7 
108 
. , . 10 
. . . a 
a 
. a 
a 
. . . a 
. . . , , 19 
. . . . . 5
. . . • Ï2t 
3 7 9 148 
118 
118 
29 
a 
S 
• 
VAHL* 
14 
948 
. 2 6 1
34 
5 
. 2
17 
. 22 
1 
23 1 
32 
42 
. a 
. . . . 4
a 
. . a 
a 
46 
. 1
. 7 
3 10 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
2 4 5 1 
3 0 7 1 
30 62 
54 765 
2 193 
186 
91 110 
51 
192 
8 69 
229 
11 9 2 3 
39 
208 
1 195 51 
6 1 1 387 
3 2 3 399 
2 8 7 9 8 8 
1 9 0 7 2 4 
133 0 9 2 
48 972 
1 7 1 0 
6 2 0 9 4 8 293 
5 352 
1 948 
5 1 1 
. 4 2 0 2 87 
50 
159 
13 
178 
655 
51 169 
1 3 4 5 
2 5 4 
124 20 
2 72 377 
225 130 769 
, 12
1 0 8 6 
25 106 
7 
163 
29 
112 
237 687 
16 
. 1 1 8 1 
15 
2 0 6 4 9 12 0 1 3 
8 6 3 5 
4 2 4 9 
1 3 4 8 I 4 3 4 
. 12
2 9 5 3 
3 8 8 1 
2 600 
2 362 
. 3 100
6 7 0 
19 134 
275 
163 6 6 1 
2 462 
6 2 7 35 
522 
846 
2 2 4 
242 
. 42 
93 
189 
926 
209 
. . a 
14 
410 
19 33 
. 4
1 699 
68 
Italia 
2 7 1 
3 1 1 6 
. a 
10 14 6 7 4 
5 0 
, . 1 
. . . , . . , . • 
5 3 0 1 6 9 2 5 9 
4 3 7 5 7 
1 9 189 
7 5 9 6 2 1 502 
4 4 
4 2 6 3 0 6 4 
6 1 1 
21 
. 16 
. . . 1 
, , 50 
a 
75 
13 
. a 
. 2
35 
4 
a 
. . 1
. 72 
. 3
1 
a 
14 4 
6 
a 
4 
. • 9 3 / 
6 4 8 2 8 9 
140 
51 
108 
• . 4 1 
922 
49 
4 0 1 3 6 3 
. . . . 8
. . 557 
11 
. 370 
353 
* 57 
. 170
25 
. 129
809 
. . 28 172 
4 
. 2 
. . . 202 
' 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 K0WEI7 6 6 0 ΡΑΚΙ STAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
672 NEPAL(BHU 6 8 0 THAILANOE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 0 INDONESIE 702 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 708 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R .P 
732 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANOE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE I 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 POLOGNE 0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 4 1 2 MEXIOUE 
48,0 COLOMBIE 
504 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
52Θ ARGENTINE 6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDE 
6 7 6 B IRMANIE 
7 0 0 INDONESIE 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
02Θ NORVEGE 0 3 0 SUFDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 8 A L L . M . E S T 0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 MAROC 2 0 8 . A L G E R I E 
3 6 6 MOZAMBIOU 
3 7 8 ZAMBIE 390 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIOUE 
4 6 8 INDES OCC 
4 8 0 COLOMBIE 5 0 4 PESOU 5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
WERTE 
EWG­CEE 
7 8 4 
1 5 6 3 
16 19 
2 2 
1 892 6 4 3 
98 
17 
33 
21 38 
14 
63 73 
2 745 
7 1 
7 1 
555 
100 
2 6 9 4 0 1 
163 163 
1 0 6 2 3 9 
76 6 8 6 
52 2 1 6 18 3 3 7 
7 3 4 
1 7 9 1 
1 1 2 1 3 
1 6 0 7 
5 5 9 3 3 7 
3 7 6 
1 7 5 9 79 
21 
73 
23 
83 
522 
41 125 
1 0 1 4 
113 
6 7 1 0 
222 4 0 7 
127 
6 4 2 2 5 
15 
60 
840 
28 119 
17 
14 
97 
37 
1 2 4 137 
365 
22 
12 
2 6 4 
36 
10 1 0 6 
4 6 4 0 5 4 6 6 
3 0 9 0 9 4 6 
1 0 6 8 
10 
6 4 1 3 0 9 
4 310 
2 194 
4 562 
8 2 8 3 
5 0 3 8 
2 8 0 2 
2 7 
3 9 3 1 1 1 9 
2 1 0 
5 6 3 
2 883 
1 0 9 4 
60 3 0 2 0 
9 0 7 
124 
287 
32 282 
145 
133 
390 
4 7 9 
37 57 
10 
23 
5 1 2 3 9 6 2 
2 2 0 3 7 9 2 
U 46 
17 
' 2 1 
51 
Franc* 
3 4 2 1 
a 
. 1
I 
. 2
. a 
. a 
î 
2 7 
2 4 2 5 2 15 9 0 1 
8 3 5 1 
6 6 1 3 
4 6 4 2 1 6 5 7 
2 4 6 
164 
8 1 
80 4 9 
2 9 9 
3 8 4 
, 1 0 
15 
140 
. 27? 
4 9 
. . 2 3 
15 
54 
. . a 
. 12
13 
48 30 
4 
. . . ­
1 4 9 0 8 1 3 67 7 
4 7 2 
167 
2 0 0 
9 
5 7 
5 
. 1 05R 
1 6 9 6 
5 0 7 7 2 3 5 4 
1 7 5 8 1 0 194 
74 3 
6 0 
5 4 
1 2 8 4 2 
30 
2 4 1 3 
38 20 
116 
32 
18 5 
14 
19 
3 
37 52 
10 1 1 
402 
3 3 2 1 2 16 1 
7 4 5 
U 
40 
10 244 
* 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
8 7 76 
10 5 
6 17 27 
35 
a 
2 
5 
U 
55 15 
9 7 7 
12 
l 38 81 
1 1 4 0 1 2 
80 7 2 8 33 2 8 5 
28 6 3 5 
21 6 9 7 3 1 0 6 
183 
8 4 2 
1 543 
170 
2 
1 
a 
. . . . . a 
. . . . a 
. . . . a 
a 
. . a 
, . a 
. . a 
2 
. , a 
­
1 7 7 
173 
4 
2 
2 
a 
. 
1 8 1 1 
130 
2 2 3 8 
190 
. 1 5 5 
25 1 
6 
115 
514 
8 6 
I 
3 5 
a 
13 
Nederiand|De,*«{ , ,1 , ,d 
12 
i 
1 4 6 0 8 
1 2 2 6 5 2 3 4 3 2 2 4 3 
2 1 3 6 9 9 
1 1 1 
BZT­NDB 73 
2 
71 35 
28 2 8 7 
î 
BZT­NDB 7 3 
12 
273 
2 1 6 
33 
U 
i 19 
15 6 
7 1 
21 66 
a 
. . . . 3 
a 
a 
a , 154 
i 
2 5 
7 
1 
1 0 8 
52 
55 
36 
22 10 
8 
6 3 6 
6 7 6 
6 14 
12 
2 0 7 5 34 
62 
17 
29 
2 1 
33 3 a 49 
768 
58 
70 
4 9 0 19 
1 5 6 
5 3 5 
6 2 1 2 5 6 
7 8 0 5 1 6 
293 
6 8 3 8 4 9 
. 1 5 W 
1 
1 
ί 
4 
2 
1 
3 39 
4 5 9 
2B6 
3 7 3 
52 
20 
6 2 
8 
82 
382 
32 
1 0 9 
7 0 5 
99 
58 
10 
222 
4 0 6 
117 
53 
2 2 5 
6 
8 3 4 
2B 
9 1 
13 
13 
a4 
24 
68 
102 
3 5 4 
22 
2 6 4 
36 
0 6 6 
4 5 7 
6 0 9 
5 2 8 
7 39 
7 9 4 
6 
2 8 7 
.15X 
2 
2 
2 
1 
1 
0 6 5 
8 2 4 
702 
4 6 Í 
0 3 2 
17 
43 
3 2 7 
149 
4 8 8 
2 7 0 
564 
21 
303 
6 2 3 
104 
148 
2 0 9 
135 
169 
332 
2 5 7 
a 
. a 
2 0 
463 
39 
37 
4 
? 
260 
51 
VALEUR 
Italia 
57 
3 8 9 
. 4 
1 6 6 7 
2 0 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
8 3 7 3 
1 7 3 4 
6 6 3 9 
2 9 3 9 
9 6 1 
2 9 5 9 
U 
74*0 
98 
I B 
9 
a 
1 
1 
a 
. 9
32 
10 
a 
1 
8 
a 
a 
6 
28 
i 1 
8 
3 
5 
12 
• 
2 6 7 
126 
1 4 1 
6 0 
12 
65 
1 
17 
4 2 2 
39 
3 4 
7 5 2 
î 
5 
a 
208 
7 
2 7 7 
1 8 0 
23 
55 
5 
36 
2 1 9 
5 
12 
7 9 
24 
4 
a 
97 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir noces par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume* 
386 
Januar­Dezember — 1969 — 
Schlüssel 
Code 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
05 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 3 2 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 352 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 2 
4 3 6 
4 5 6 
4 8 0 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 6 
0 2 8 
MENGEN 
EWG­CEE 
5 1 5 
4 9 
2 4 7 
8 
9 3 
2 6 
2 
4 7 
4 1 
7 1 
7 1 6 0 0 
3 5 6 2 5 
35 9 7 5 
2 9 9 7 0 
13 0 3 0 
3 3 6 9 
2 8 
7 6 
2 6 3 7 
Janvier­Décembre 
France 
3 0 
1 1 
1 9 
1 7 
4 
1 
6 7 6 . 1 0 * R A I L S 
2 3 8 
. 2 1 4 
3 
. . 4 0 
2 0 
7 1 
9 4 0 
4 4 0 
5 0 0 
6 9 4 
3 5 0 
7 6 6 
2 8 
7 6 
4 0 
SCHIENEN 
14 2 2 3 
10 2 8 5 
36 0 7 9 
18 2 5 3 
1 5 4 142 
5 0 8 
3 3 2 
1 4 4 4 
4 5 2 0 
4 9 6 
14 6 1 0 
27 6 3 2 
9 6 9 
1 6 3 2 
11 2 8 7 
6 4 9 
2 4 7 9 
5 3 8 1 
2 5 
3 5 1 
6 9 
1 3 6 
12 2 2 7 
5 5 2 
9 7 3 
1 1 1 
2 6 1 
1 1 9 
2 2 9 
1 138 
7 0 2 
4 4 0 6 
3 7 4 
5 64 
3 1 4 
8 8 
4 3 4 0 
4 0 2 5 
1 2 1 1 ï?8 
3 2 
2 95 
2 3 6 
2 4 3 8 
3 8 
4 6 
10 5 5 0 
7 5 9 
I 2 7 6 
1 2 6 
2 1 9 
9 8 
1 3 0 
1 0 0 
1 169 
1 5 8 
1 140 
1 6 9 8 
20 9 6 3 
2 2 4 9 
8 7 
19 0 8 4 5 4 8 0 
6 3 
7 4 6 
2 2 6 
5 241 
2 4 9 2 
9 5 7 
3 7 2 
4 4 8 
6 5 8 
3 8 0 
2 0 5 
1 2 1 
1 8 7 
4 1 9 121 
232 9 8 4 
1 8 6 138 
83 8 0 3 
5 1 3 1 2 
1 0 1 798 
17 1 8 5 
2 5 8 9 
5 1 5 
6 
7 
1 
8 1 
7 
8 
1 
11 
1 
4 
4 
1 
2 
1 
2 
ia 
1 
1 6 8 
9 6 
7 1 
1 8 
a 5 3 
1 3 
2 
2 3 4 
7 4 9 
6 3 1 
2 7 6 
9 1 2 
1 0 8 
. 2 9 4 
4 0 5 
2 2 
2 7 1 
. 2 
. a 
9 3 3 
5 0 0 
9 5 8 
. 1 1 9 
2 2 9 
1 3 6 
3 9 0 
3 7 4 
5 6 3 
3 1 4 
B 8 
3 3 4 
3 4 8 
3 4 
7 0 0 
. , , 4 3 8 
3 8 
. 1 
2 5 2 
. , 4 8 
i , a . 
. . 0 3 9 
1 7 
8 2 4 
3 3 
. 8 1 
. 0 4 7 
HÌ 
4 9 
. a 
a 
1 8 7 
5 0 2 
8 9 1 
6 1 1 
0 1 2 
314 
580 
2 4 7 
4 8 8 
1 9 
6 7 6 . 2 0 * T R A V E R S E S SCHWELLEN 
9 0 9 
1 7 2 6 
7 8 1 1 
1 4 2 7 
5 7 5 
7 4 
4 9 
5 2 7 
6 1 5 
2 3 1 
6 7 3 
5 1 3 
. * 
Belg 
1 1 
a 3 
3 
3 
9 
1 0 
5 
2 3 
1 
2 
6 
3 
4 
1 
1 
2 0 
2 
1 
9 8 
4 8 
5 0 
1 7 
3 3 
3 
. ΕΫ 
TONNE 
-Lux. 
. 
. 5 
. 5 
. . . . • 
4 6 2 
2 1 2 
2 5 0 
2 0 3 
1 6 7 
4 7 
. . . 
2 4 0 
. 3 1 7 
4 3 0 
2 2 5 
3 7 
7 
2 5 3 
2 9 0 
4 
3 2 2 
9 39 
3 2 
4 2 5 
2 0 9 
3 0 
2 3 
1 7 
, . 1 3 
, 2 52
. . , . . . a 
. 6 
6 7 7 
a 
. , 4 
2 9 5 
. a 
1 7 
9 7 1 
5 2 9 
a 
2 1 9 
9 8 
1 0 0 
0 9 6 
2 0 
2 6 1 
2 1 6 
4 54 
2 
35*8 
a 
. 
0 8 4 
1 3 2 
9 2 5 
6 2 
4 0 9 
6 0 0 
. , • 
8 3 9 
2 1 2 
6 2 7 
0 6 5 
2 9 6 
5 2 1 
7 5 1 
2 7 
4 1 
C 
QUANTITÉ 
Nederland « " · £ « ­
3 
5 
3 
­
1 4 9 0 22 
1 2 5 7 12 
2 3 3 10 
1 9 6 7 
72 4 
34 1 
a 
4 1 
3 10 
4 
1 8 
1 1 1 9 0 
13 5 4 8 36 
4 1 
1 1 3 1 
3 0 3 
4 
2 7 4 
2 4 6 4 12 
1 0 0 
1 0 
4 9 9 
1 6 
35 9 2 
2 7 84 
8 0 8 
2 9 1 
2 73 
5 16 
I È N B A H N Õ B E R B 
7 9 3 
9 0 5 
4 8 
. 9 
5 
1 2 
6 8 
1 5 
2 
1 1 
5 
5 
> 
3 
S 
! 109 
3 5 9 
î 4 9 
7 3 9 
! H 
2 0 5 
4 9 
1Β 
6 
7 7 
2 6 
2 
2 
1 8 
• 
3 4 3 
3 4 3 
0 0 0 
3 4 4 
8 6 5 
1 9 7 
. a 
4 5 9 
9 1 0 
9 50 
0 1 3 
0 9 3 
4 6 9 
2 84 
0 7 8 
2 0 0 
4 5 1 
3 4 9 
3 0 0 
9 37 
8 0 5 
6 7 3 
6 1 8 
0 0 8 
2 8 8 
. 3 0 2 
6 9 
1 3 6 
2 9 4 
3 9 
. 4 6 
. , . 2 
7 0 1 
1 6 
i , . . . 7 9 
. 1 7 0 
2 8 
2 33 
a 
. 2 9 
5 7 9 
2 2 9 
2 4 
, . . 3 2 
. 7 2 
1 3 2 
8 5 3 
4 82 
4 2 8 
1 5 3 
5 6 
2 5 1 
9 7 
5 6 
6 4 4 
226 
157 
1 4 5 
3 2 
9 
8 
9 
3 8 0 
2 0 5 
1 2 1 
• 
2 5 8 
9 6 6 
2 92 
R I O 
m 1 8 7 
7 4 
4 1 3 
■% FERREES 
SUN AT ERI AL 
Ì 
6 
1 
Γ 
1 
1 1 8 
9 8 8 
6 3 3 
. 5 5 
5 4 
3 3 
3 7 1 
Italia 
7 2 
. 1 0 
1 
5 
5 365 
2 373 2 992 
1 533 
5 7 6 
3 2 5 
. . 1 134
7 3 
. . 2 
a 
2 
. . . . 5 821 
. 8 
. 9 
6 7 
9 3 
2 
3 0 
, . . , 1 5 
6 5 
9 
1 2 6 
2 6 
. 8 1 
5 7 
1 2 
9 
. 7 
2 1 
6 6 0 0 
7 5 
6 526 
5 9 9 9 
5 830 
462 
a 
. 4 2 
1 
. 4 2 
2 3 
, 2 0 
7 
• 
xp· PaTTS 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
52 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
C 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 00 
2 04 
20 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 3 2 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 8 
2 72 
2 80 
2 84 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 2 
4 3 6 
4 5 6 
4 8 0 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 ? 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 ? 
74 0 
aoo B l a 
1 0 0 0 
Í 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 ? 8 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
BIRMANIE 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
■A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
SOUDAN 
. M A L I 
.SENEGAL 
GUINEE 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
.DAHOMEY 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
. A F A R S ­ I S 
■SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
.MADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
D O H I N I C . R 
COLOMBIE 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
L IBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INDE THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVFGE 
WERTE 
EWG­CEE 
4 8 
2 4 
2 4 
2 0 
8 
2 
1 
1 
4 
1 
9 
1 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
3 9 
1 8 
2 1 
1 0 
6 
1 0 
2 
1 
3 3 0 
5 9 
1 3 1 
1 0 
1 2 6 
1 6 
1 2 
3 9 
5 4 
5 2 
6 1 4 
3 8 7 
2 2 6 
2 8 5 
9 1 3 
4 3 1 
1 0 
6 0 
50 9 
7 8 4 
8 7 7 
7 5 3 
0 6 4 
8 0 7 
7 9 
5 4 
2 6 8 
6 4 5 
8 7 
5 2 6 
1 9 0 
1 3 5 
1 9 4 
5 0 6 
1 2 5 
5 0 1 
6 0 2 
1 3 
5 3 
U 
1 7 
2 3 2 
1 0 4 
1 3 7 
2 5 
3 2 
3 0 
2 4 
1 6 7 
9 8 
5 6 5 
4 3 
6 7 
3 8 
1 2 
4 9 5 
5 1 2 
1 7 
1 9 6 
2 5 
7 5 
3 2 
4 1 
2 0 0 
U 
2 4 
2 9 3 
9 0 
1 5 5 
1 2 
2 4 
1 0 
1 8 
1 1 
1 2 8 
? 3 
1 5 5 
1 9 8 
1 7 6 
2 7 7 
1 8 
5 8 1 
2 7 3 
2 0 
1 0 6 
5 5 ? 
2 3 6 
1 1 5 
4 1 
7 B 
7 7 
5 8 
2 9 
2 3 
2 5 
4 0 6 
2 8 4 
1 2 3 
4 0 9 
03 6 
6 2 1 
0 2 9 
3 4 8 
9 1 
5 2 0 
3 5 9 
7 8 7 
2 3 1 
2 8 3 
2 9 
1 7 
1 6 0 
France 
2 4 
1 0 
1 4 
1 2 
4 
1 
4 
1 
1 
1 
1 3 
6 
7 
1 
5 
1 
1 5 3 
. 1 1 2 
. 8 
. . 3 0 
1 7 
5 2 
4 4 3 
1 8 4 
2 5 3 
6 7 5 
0 6 4 
49 3 
1 0 
5 4 
9 0 
a 
5 1 7 
8 5 1 
1 5 2 
9 5 5 
7 3 6 
1 6 
. 4 0 
0 3 1 
a 1 4 5 
1 9 1 
9 7 
1 3 5 
. . 3 0 
2 4 
1 6 7 
. 5 6 3 
4 3 
6 7 
n 4 9 5 
4 6 
6 
1 9 6 
a 
. . 2 0 0 
1 1 
. . 1 
1 4 2 
a 
. . 5 
. 1 
. . . a 
2 4 2 
3 
5 4 3 
1 0 
. 1 8 
. 1 0 2 
a 
2 9 
2 7 
1 6 
. . a 
? 5 
9 6 9 
4 7 5 
4 9 4 
9 7 8 
7 9 ? 
5 1 4 
52 8 
3 3 6 
2 
. 1 8 4 
8 1 
1 1 1 
2 6 5 
a 
. " 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
. . 4 
. 5 
. . . . • 5 2 4 6 
4 3 7 0 
8 7 5 
8 4 4 
8 2 3 
3 1 
. . • 
1 0 2 7 
. 1 192 
3 4 1 
1 571 
5 
1 
3 8 
1 7 8 
1 
2 54 
7 5 3 
2 
3 6 
3 3 
. 4 
4 
3 
. . a 
2 
. . 3 0 
. . . . a 
. . , a 
a 
4 6 6 
1 
. , . 3 2 
. . . 2 
6 2 3 
6 3 
. . 2 4 
1 0 
. U 
I I I 
2 
2 8 
1 3 7 
2 0 4 9 
. 1
. 2 0 
. . iei 
1 1 2 
îoa 6 
4 9 
6 0 
a 
. . • 9 6 0 7 
4 131 
5 4 7 7 
1 9 9 5 
1 2 6 7 
3 4 7 4 
4 7 4 
4 
8 
4 7 0 
. Hl . . 1 
' 
Nederland 
. . . a 
3 
. . 1
5 
• 
Θ 6 5 
5 3 3 
3 3 2 
3 0 6 
6 0 
2 2 
, i 
BZT­NOB 
a 
1 7 9 
a 
5 7 0 
7 9 3 
, a 2 0 
6 
9 
5 
1 2 2 
5 
20 
zz'e 
1 971 
1 542 
4 3 C 
1 9 7 
16C 
233 
. 
­
BZT­NDB 
2 7 
a 
1 0 1 
4 
9 * 
Deutschland 
(BR) 
1 5 2 
5 9 
5 
8 
8 0 
1 6 
1 2 
Β 
3 2 
• 15 5 0 2 
8 0 5 2 
7 4 5 0 
5 6 5 5 
3 7 4 5 
6 93 
. . 1 102
7 3 . 1 6 A 
7 1 2 
1 8 1 
2 7 1 0 
2 4 8 8 
H 2 1 0 
4 6 1 
7 7 
5 3 1 
1 6 6 5 
1 0 5 
4 4 2 
1 1 4 
3 1 2 
5 7 8 
. 4 6 
U 
1} 5 
. 7 
a 
a a 
. 9 8 
2 
. • a> 
. . a 
1 0 
. 2 5 
2 5 
4 « 
a 
. 2 2 
6 7 0 
2 6 
1 3 
■ 
. . 1 3 
a 
9 
2° 
1 2 0 6 1 
6 9 
2 5 
1 0 
3 6 
1 5 
1 9 
8 5 
37*3 
H * 2 
1 
5 8 
2 9 
2 3 
• 
12 9 7 6 
6 0 9 1 
6 8 8 5 
5 5 5 1 3 176 
1 2 7 1 
2 7 
8 
6 3 
7 3 . 1 6 B 
4 9 
1 4 8 
1 4 0 6 
• 1 4 
1 9 
1 5 
6 6 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
2 5 
. 1 0 
2 
3 0 
2 55« 
1 24B 1 3 1 1 
805 
221 
1 9 2 
a 
5 
3 1 4 
4 5 
. . 1
. 3 
. . . . a 
6 3 4 
S 
3 
il 9 
4 
. , . 
2 
1 8 
2 
1 2 
7 
a 
5 8 
1 0 
4 
2 
a 
1 
3 
8 8 3 
4 5 
8 3 7 
6 8 8 
641 
1 2 9 
a 
. 1 8 
1 
. θ 
9 
. 1 0 
1 
■ 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
387 
Januar­Dezember — 1969 — 
Schlüssel 
Code 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 6 
2 0 4 
208 
2 1 2 
232 
2 4 8 260 
26 8 
272 
280 
284 
288 
3 0 2 
318 
322 
330 
338 
342 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
370 
4 0 0 
4 1 2 
4 2 8 
432 
4 8 4 
in 5 1 6 
6 0 4 
6 0 8 
612 
6 1 6 
6 2 4 
632 
Hl 6 6 4 
6 8 0 
700 
706 
708 
818 
1 0 0 0 imo si ISU 8!¡ 1 0 4 0 
CST 
ODI 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
m 0 2 8 
0 3 0 
o°!i 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 6 
0 4 8 
SII .056 
0 5 8 
0 6 0 062 
0 6 4 
0 6 6 
06 8 
0 7 0 
2D0 
204 
2 0 8 
212 
216 
2 2 0 1 
2 6 4 
Vii 2 7 6 
2 8 0 284 
28 8 
3 0 6 
3 1 4 
318 
322 3 3 0 
3 3 4 
342 
MENGEN 
EWG­CEE 
842 
221 
1 8 2 8 12 6 5 7 
1 6 4 
1 0 1 3 
131 
1 2 8 5 
2 1 8 
4 8 5 4 
1 5 3 9 
9 3 7 VA In 2 156 
8 7 7 9 
1 0 9 6 
3 8 9 
533 
43 
1 2 9 
1 7 6 8 
5 2 2 8 
4 0 6 
1 7 1 9 
1 8 3 
3 7 0 
2 4 0 
62 
102 
1 1 4 8 
1 2 0 3 
50 
62 
67 
90 
164 
2 7 8 
126 
1 6 9 
2 6 4 0 
7 283 
7 7 0 
75 
89 
65 
31 
277 
766 165 
138 
43 
7 9 7 9 8 
12 4 4 8 
67 3 4 9 
25 0 8 4 
17 1 0 7 
4 0 722 
1 0 5 7 0 
1 9 1 4 
l 543 
6 7 7 . 0 1 * F I 
Janvier­Décembre 
Franca 
9 
2 
1 
I 
1 
1 
7 
32 
2 
30 
11 
10 
19 
4 
I 
LS 
DRAHT 
65 4 6 2 
7 9 4 6 
59 5 6 6 
73 9 3 6 
12 0 5 8 
2 4 6 4 
2 4 5 
343 
6 6 7 1 
5 375 
3 6 0 3 10 0 8 9 
5 9 4 3 
4 2 3 4 
2 4 9 2 
2 4 0 7 
3 3 3 
6 3 3 0 
5 133 
546 
194 
1 298 
5 6 1 1 
1 8 7 9 
5 0 0 9 
9 0 3 2 
1 9 9 1 
59 
8 4 3 
10 138 
15 2 3 4 
4 0 8 4 
4 4 5 1 
BIO 
4 1 6 
121 
2 2 1 
. 30 1 7 8 3 
122 
861 
2 7 5 
1 665 
588 
114 
83 
3 0 7 7 
1 8 8 4 
64 
157 
4 84 
1 8 6 1 875 
3 5 5 
131 
2 
14 
3 
1 
1 
1 
1 
6 
2 
1 
1 
73 
. 794
0 0 9 
. 5 7 0 
. 2 5 6 
. . . 9?5 
126 
4 3 8 
147 
377 
156 
. 094 
3 7 7 
5?7 
125 
6 0 6 
3 
280 
719 
106 
. , . 102 
4 0 9 
196 
. . . 18 
116 
2 
0 4 0 
1ΘΘ 
. . 15
, Hl 32 
43 
169 
0 3 2 
137 
112 
4 4 7 
021 
4 7 7 
9 0 0 
4 
:N FER 
TONNE 
Belg.­Lu». 
5 
8 
7 
6 
5 
OU 
AUS MASS 
6 8 0 86 6 
0 1 4 
588 
172 
5 
2 
560 
576 
?61 
351 
263 
3 4 9 
202 
855 
64 
di 6
56 
. 462 
a 
858 
118 
. 100 
965 
4 i a 
175 
192 
9 
4 
121 
2?1 
lìj 75 
1 
58 
839 
. 65 
46 
50 3 
42 Β 
59 
152 
73 
. 167 
1 
17 
36 
49 
7 
2 
3 
2 
l 
5 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
8 
1 
3 
1 
1 
1 
109 
, 39 
169 
9 
a 
. . . , 12 
15 
. 582 
. . . 6 
5 
2 
2 
082 
68 
. 17 
a 
19 
. 102 
. a 
. . 61 
II . 167 
31 
1 
4 30 
. . . . a 
la 
13 
9 1 6 
7 4 6 
170 
4 9 0 
331 
6Θ0 
6 9 8 
2 
Nederland 
1 
39 
i 
15 
37 
ÌOÓ 
1 174 
8 1 3 
361 
199 
Ìli . 1 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
6 5 9 
221 
9 9 5 
3 4 3 6 
113 
4 34 
130 
1 0 2 6 
2 1 3 
3 0 6 8 
. . . . . . . 8 7 6 4 
. 12 
. . 2 
51 
58 
. 12 
8 
"A . 637 
7 
50 
2 
a 
28 
115 
143 
10 
195 
28 
20 
75 
. 42 
31 
277 
534 
145 
89 
3 0 1 8 3 
7 7 9 1 
22 3 9 1 
11 4 1 2 
6 063 
10 9 7 9 
76 
11 
ACIER ORDINAIRE 
ENSTAHL 
4 7 4 
598 
0 50 
2 7 6 
012 
136 
247 
6 0 8 
590 
171 
870 
2 9 6 
638 
3 3 9 
544 
188 
173 
' l i 12 
298 
302 
ì a a 
40 
780 
62 
360 
6 1 4 
4 8 8 
945 
6 9 4 
154 
234 
. . 5il 855 
85 
Hl 5 
37 
012 
180 
3 
5 
355 
624 
6 3 4 
88 
* 
4 0 6 
1 5 2 6 
. 9 4 5 3
36 
75 
2 
32 
130 
72 
92 
166 
108 
35 
11 
8 
2 
1 
82 
. , . 5
2 
116 
a 
142 
51 
602 
150 
91 
I 
33 
23 
29 
10 
47 2 3 4 
3 7 0 4 
2 2 078 
1 158 
171 
102 
61 
1 373 
2 137 
1 0 7 7 
3 6 9 5 
4 0 3 4 
3 0 6 8 
931 
870 
73 
4 9 5 3 
1 9 9 6 
3 8 5 
125 
. 3 2 7 0
1 545 
1 275 
3 B43 
1 8 3 6 
2 3*8 
4 3 6 
2 967 
729 
124 
6 0 1 
116 
a 
. 136 
14 
5 
104 
572 
541 
44 
a 
1 5 5 9 
275 
2 
. 11
112 
45 
7 
1 
Italia 
, . 4
51 
. 3
a 
1 786 
1 539 
. . 2
a 
. . . 2
. . 1
. 160 
92 
. . 65 
345 
192 
a 
a 
. . 6 0 
67 
1 
6 
. a 
. 2 4 1 4
214 
132 
. 89
8 
. . a 
. • 
7 3 5 6 
6 6 
7 2 9 0 
1 871 
75 
3 880 
319 
. 1 539 
348 
36 
14 
1 4 1 9 
34 
. 1
a 
, 2
7 
242 
144 
9 
130 
6 
1 152 
m 1 
577 
141 
1 834 
3 175 
85 
59 
3 
72 
759 
85 
350 
45 
29 
. . . 2
. a 
31 
3 
. . 2 
1 
. . 45 
125 
249 
130 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
232 . M A L I 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 80 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 8 N IGE RIA 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 
3 4 2 .SOMALIA 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIOU 
3 7 0 .MADAGASC 
4 0 0 ETA7SUNIS 
4 1 2 MEXIOUE 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 8 4 VENEZUELA 
504 PEROU 
512 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
604 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
612 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INOONESIE 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
8 1 8 .CALEOON. 
10U0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
052 TUROUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
240 . N I G E R 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRALEO 
2 6 8 L I B E R I A 
272 . C . I V O I R E 
2 76 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 8 N IGE RIA 
302 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
322 .CONGO RO 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
342 .SOMALIA 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
1 
1 
16 
3 
13 
5 
3 
8 
2 
12 
2 
10 
16 
3 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
3 0 1 
63 
702 
943 
6 1 
3·:6 
54 
4 3 5 
59 
858 
2 3 9 
255 
4 1 
6 9 
56 
2 9 6 
2 6 3 
2 4 8 
185 
67 
78 
23 
4 2 
310 
9 7 1 
2 1 9 
2 2 1 
69 
82 
50 
16 
32 
193 
217 
IO 
22 
50 
14 
35 
108 
52 
• 8 1 
572 
6 3 5 
128 
27 
19 
17 
18 
180 
122 
2 1 
64 
31 
751 
1 5 1 
6 0 0 
2 4 4 
552 
115 
123 
3 0 4 
240 
214 
0 3 3 
9 1 6 
5 6 5 
054 
6 7 7 
34 
7 0 
286 
4 4 6 
89R 
5 2 5 
140 
3 5 4 
6 0 4 
7 2 7 
57 
802 
6 2 0 
13β 
163 
390 
536 
6 6 4 
8 7 1 
0 5 2 
5 7 5 
14 
133 
9 3 8 
546 
6 5 6 
5 6 1 
23a 
70 
40 
37 
10 
3 0 7 
25 
9 1 
4 1 
3 2 7 
107 
18 
16 
541 
2 5 0 
12 
51 
62 
297 
154 
69 
23 
France 
6 6 
. 517 
97 9 
. 250 
. 84 
1 
. 250 
4 1 
6 3 
56 
130 
263 
. 185 
63 
77 
. 42 
273 
3 
189 
221 
52 
. a 
. 32 
9 0 
1 2 1 2 
a 
. . a 
7 
, 46 
2 
5 8 6 
52 
. . 6
. . 20 
2 
4 1 
31 
6 5 9 7 
6 4 0 
5 9 5 7 
1 9 8 9 
1 813 
3 9 6 7 
9 2 3 
297 
1 
54 2 
2 2 9 
3 2 1 6 
8 4 6 
59 
1 
1 
216 
99 
280 
81 
82 
57 
50 
2 5 6 
7 
20 
34 
2 
21 
, 3 7 1 
26*9 
36 
a 
. 14 
1 3 0 3 
4 5 6 
2 0 7 
28 
4 
1 
4 0 
37 
zìi 15 
. 10 
195 
. 12 
8 
86 
83 
12 
5 0 
15 
. 25 
, " 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
36 
. 20
54 
. 9 
, a 
. . . 5
. 5
. 166 
a 
. . a 
I 
1 
a 
, 943 
22 
. a 
4 
. 6 
a 
17 
. . a 
, 9
3 
5 
. 79a a 
21 
a 
. . a 
. 2
2 
• 
2 192 
7 4 3 
1 4 4 9 
145 
1 2 0 
1 3 0 4 
1 117 
3 
• 
3 512 
. 6 7 9 3
10 7 0 7 
1 7 7 1 
4 8 6 
18 
48 
6 30 
6 7 2 
2 6 9 
1 4 4 6 
5 3 7 
1 6 4 
3 26 
134 
27 
56 
4 6 9 
14 
3 
3 9 0 
133 
64 
ia 4 3 8 
47 
64 
5 1 1 
1 3 0 9 
3 1 0 
4 3 2 
44 
31 
. . 63 
3 
90 
12 
30 
7 
1 
8 
161 
126 
. 1
37 
250 
u i ! 
Nederland 
2 
22 
6 7 
2 
• 
3 3 8 
132 
2 0 6 
103 
98 
102 
. 1
• 
BZT­NDB 
1 4 7 
4 5 1 
a 
2 3 4 0 
16 
2 0 
1 
7 
44 
29 
3 1 
39 
50 
17 
2 
4 
1 
3 
14 
a 
. a 
2 
2 
27 
2 
22 
11 
126 
27 
17 
. 9
ï 6
1 
Deutschland 
(BR) 
1 
6 
1 
4 
2 
1 
1 
7 3 . 1 4 
8 
1 
3 
1 
1 
1 
197 
6 3 
165 
9 0 6 
4 9 
97 
53 
350 
55 
584 
. . . , . . . 239 
. 4
. a 
. . 8 
8 
. 2
2 
8 
10 
. 86 
5 
10 
1 
. 5
23 
36 
6 
. 29 
3 
9 
26 
. 8
18 
lao 100 
19 
19 
• 
145 
6 1 7 
5 2 8 
7 0 8 
4 9 9 
8 2 0 
14 
3 
• 
4 2 4 
0 2 5 
887 
, 4 2 1 
95 
14 
14 
3 96 
6 4 6 
3 1 6 
9 5 5 
344 
085 
222 
293 
19 
395 
'lî 139 
a 
8 4 9 
5 3 0 
2 7 5 
8 8 1 
511 
32 
93 
4 9 9 
93 
la 155 
23 
. . 18
5 
1 
15 
94 
92 
5 
. 292 
41 
. a 
2 
22 
11 
2 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
# . . 
12 
. . 1
. 2 7 4 
2 3 9 
a 
a 
1 
a 
. . . a 
. . . , 37 
17 
. . 15
76 
42 
a 
a 
a 
a 
a 
21 
50 
. 2
. . a 
535 
4 6 
46 
1 
19 
3 
a 
a 
. . a 
• 
1 4 7 9 
19 
1 4 6 0 
2 9 9 
22 
9 2 2 
6 9 
a 
2 3 9 
1 3 1 
15 
302 
17 
127 
3 1 
40 
32B 
2 3 7 
3 1 
183 
68 
3 0 7 
6 7 0 
15 
14 
l 
2 0 
156 
19 
66 
35 
6 
a 
. . 2
. . 8 
5 
24 
51 
23 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellune; BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes por produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1969 — 
Schlüssel 
Code 
346 
3 5 0 
352 
362 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
472 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
504 
50 8 
512 
5 1 6 
520 
5 2 4 
528 
6 0 0 
6 0 4 
60S 
612 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
732 
7 4 0 
800 
804 
818 
822 
1 0 0 0 MM 1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 2 0 4 
2 0 8 
212 
220 
2 7 2 
288 
330 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
42 8 4 3 2 
4 3 6 
4 4 8 
MENGEN 
EWG­CEE 
3 6 3 0 
1 0 6 2 
l 0 2 7 
76 
5 6 5 
1 9 6 3 
2 0 3 8 3 9 
6 9 3 1 
1 3 9 9 5 5 
9 5 9 9 
8 5 8 
867 
118 
3 3 5 
828 
6 0 4 
1 4 5 6 
1 5 1 8 
5 5 7 2 
7 1 3 
2 3 6 3 
192 
175 
4 3 3 7 
2 9 8 
1 5 4 7 
9 6 
4 5 1 
19 2 8 5 
6 0 4 
556 
1 0 4 
6 6 2 6 
8 5 8 
2 0 1 6 
4 1 3 
2 2 6 9 
250 
164 
4 9 5 
1 168 
4 8 0 0 
3 540 
1 2 0 5 
8 5 3 0 
7 6 8 4 
7 6 3 
385 
2 0 9 
197 
2 5 4 
2 2 5 9 
1 590 
1 3 4 7 
7 4 4 
6 7 0 
1 9 4 1 
6 7 6 
6 9 1 
2 9 9 
2 3 0 3 
66 
1 7 8 7 
2 3 0 0 2 1 3 106 
BO 
6 1 8 9 3 3 
2 1 8 955 
3 9 9 9 7 7 
2 1 5 275 
37 2 6 5 
157 2 9 8 
10 6 4 2 
16 7 7 3 
27 3 7 5 
Janvier­Décembre 
Franc* 
32 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
97 
21 
76 
4 1 
3 
3 0 
4 
3 
3 
6 7 7 . 0 2 * F I L S DRAHT 
2 0 137 
3 5 4 3 
16 0 7 6 
14 3 4 2 
9 2 0 5 
107 
83 
5 3 8 
l 8 9 9 
9 2 6 
2 0 6 8 
3 7 4 5 
2 6 6 3 
1 101 
1 562 
6 9 2 1 
1 2 1 0 
1 3 0 6 
3 6 9 
3 8 4 7 
1 4 7 4 
7 5 1 
3 8 5 1 
2 5 6 1 
4 1 7 
1 9 2 9 
3 4 6 
3 8 0 
66 
5 0 
2 7 5 
4 3 0 
1 0 3 
3 2 3 0 6 
4 4 7 2 
2 9 7 82 
149 
60 
9 1 
5 8 9 
1 
3 
1 7 7 
77 
4 9 
IB 
351 
964 
190 
8 0 
192 
4 7 2 
O U 
5Θ 
IB 
. 27 
37 
3 7 8 
4 1 
97 
837 
185 
175 
9 8 3 2 
78 
1 
364 
4 
104 
152 
14 
87 
14 
5 1 
lå 12 
307 
6 1 3 
396 
908 
3B7 3 0 9 
5 
a 
10 
56 
51 
688 
183 
35 
32 
26 
106 
7 2 
5 
62 
354 
1 
106 
26 
463 
148 
315 
90 2 
471 
920 
159 
2 2 0 
4 9 3 
Belg 
1 
4 
9 2 
3 
4 
1 
2 
1 
13 
3 
1 
1 
2 
2 
2 
4 
1 
322 
110 
2 1 1 
1 2 3 
17 
84 
4 
8 
4 
EN ACIER 
AUS 
219 
89 
170 
. , . 788 
24 
86 
533 
50 
. . 141 
82 
53 
265 
850 
346 
286 
66 
, a 
a 
330 
ï 
a 
. . " 
3 U . 
12 
8 
12 
3 
1 
1 
2 
19 
1 
TONNE 
­Lux. 
5 8 8 
276 
586 
34 
175 
9 5 9 
10 
4 5 2 
3 1 4 
5 1 1 
728 
114 
572 
116 
1 7 9 
5 7 1 
4 3 3 
9 6 3 
528 
622 
572 
3 6 8 
4 
3 2 6 
205 
118 
4B 
192 2 9 4 
4 8 6 
16 
a 
4 6 4 
387 
268 
97 
4 5 7 
95 
118 
3 89 
9 9 9 
979 
268 
7 4 7 
294 
8 2 9 
193 
141 
132 
196 
2 3 8 
287 
2 74 
502 
514 
3 4 6 
8 2 4 
4 4 1 
3 1 1 1 9 9 
892 
2 
763 
4 1 3 
1 7 0 
53 
103 
3 9 7 706 
130 
352 
000 
958 
6 27 
5 7 5 
Nederland 
73 
29 
47 
2*8 
3 
64 
816 
1 3 8 1 
38 
i 1 
. . a 2 05 
194 
37 
2 0 
, . 10 5 
4 1 
28 
1 3 8 
11 
384 
. 525 2 
5 
12 
. 1 31 
28 
2 5 5 
12 
75 
45 
51 
30 
9 
1 1 
33 
43 
2 84 
6 9 
223 
. . H 31 
■ 
18 882 
I l 4 2 1 
7 4 6 1 
3 0 8 5 
5 9 7 
4 2 4 5 
1 
1 0 2 0 
1 3 1 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
13 
2 
3 
1 
5 
1 
1 
164 
74 
9 0 
44 
11 1 
3 
12 
F I N AU CARBONE 
STAHL 
4 76 
2 2 6 
β74 
8 2 9 
48 
7 
139 
2 6 8 
66 
44 
9 4 1 
128 
4 9 8 
2 2 8 
2 74 
2 6 7 
303 
3 6 7 
191 
2 9 9 
2 1 0 
11 
3 0 4 
2 
. a . 4 54 
95 
47 
3 4 5 
0 6 1 
38 
36 
a 
90 
5 8 9 
4 5 4 1 
185 
Ul% 
# a . , . „ . 19 „ 
199 
. 116 50 
. , . , . . . . . . . # a . „ ,, . . . . . . * 
3 
3 
7 
2 
2 
2 
1 
4 
3 
1 
3 
1 
9 
3 
7 8 9 
6 7 9 
344 
23 
9 
40 
. 243 260 
4 9 7 
819 
6 8 1 
275 
1 
155 
2 30 
171 
456 
407 
31 
138 
1 
17 
76 
310 
18 
159 
2 3 8 
103 
156 
. 453 2 24 
6 5 6 
316 
774 
Ht 86 
71 
304 
403 
47 
0 2 0 
2 2 1 
2 1 0 
203 
68 
. 5 705 
996 
124 
47 
2 2 8 
8 0 1 114 
51 
28 
912 
59 
9 3 4 
523 
11 
i 
730 
173 
557 
0 9 6 
409 
6 5 5 
192 
144 
805 
0 2 4 
139 
829 
a 
0 4 7 
59 
76 
399 
631 
72 
0 2 4 
7 4 3 
535 
318 
717 
4 4 8 
866 
923 
1 
5 1 5 
173 
262 
8 3 1 
709 
56 
29 
. 94 . 46 221 
335 
56 
533 
4 1 1 
244 
46 
149 
60 
I 
Italia 
3 
1 
1 
1 
2 
a 
a 
. 3 4 9 94 
3 
5 
1 
î . . . . 684 7 
a 
2 . 1 10 
. 100 
2 5 1 
* a zìi 
a 
. 12 
a 
2 
1 
55 
182 
3 
233 
202 
. 6 , , . 2 1 0 2 5 5 
a 
a 
18 
a 
26 
. . 4 9 9 . . a . . ■ 
1 5 755 
1 816 
13 9 3 8 
3 0 6 2 
4 3 6 
4 4 7 8 
332 
7 6 2 
6 3 7 1 
96 
a 
21 
104 
18 
84 
33 
2 7 
80 
1 , 2 197 
9 
4 9 5 
94 
5 0 
98 
14 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 4 6 
3 5 0 
352 
362 
366 
3 7 0 
372 
3 7 8 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 1 6 
420 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
464 
4 6 8 
4 7 2 
47B 
4 8 0 
4 84 
4 8 8 
4 9 2 
4 96 
5 0 0 
504 
5 0 8 
512 
5 1 6 
5 2 0 
524 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
612 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 80 
7 0 0 
702 
706 
708 
7 2 0 
732 
740 
aoo 804 
8 1 8 
B22 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
O05 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
04 6 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
064 
0 6 6 
0 6 8 
204 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 7 2 
?88 
3 3 0 
3 66 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 1 6 
4 2 8 
43? 
4 3 6 
4 4 8 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MAURICE 
MOZAMBIOU .MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIOUE 
GUATEMALA 
HONDUR.BR 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWE I T 
BAHREIN 
MASC.OMAN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEOON. 
•POLYN.FR 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
EGYPTE 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
ANGOLA 
MOZAMBIQU 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE GUATEMALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
CUBA 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
23 
1 
3 
1 
1 
5 6 5 
146 
163 
22 
B5 
260 
42 
123 
503 
732 
753 
328 
158 
14 
47 
163 
106 
281 
2 2 9 
7 7 7 
80 
3 80 
43 
31 
580 
40 
202 
25 
1 0 0 
3 4 2 
74 
77 
23 
8 9 9 
179 
517 
136 
350 45 
44 
137 
171 
7 2 4 
6 3 9 
VA 5 9 9 
1 1 6 
73 
46 
4 0 
54 
4 2 0 
730 
212 
112 107 
336 
106 
94 
a9 
955 
30 
163 
4 2 4 
53 
i°5 
1 2 1 7 3 5 
4 4 
76 
42 
10 
26 
1 
2 
7 
5 
3 
4 
2 
1 
1 
1 
1 
u 1 
782 
95 2 
872 
0 3 1 
β54 
727 
8 2 7 
222 
387 
898 
759 
9 5 4 
4 0 5 
63 
30 
154 
56B 
199 
540 
3 4 7 
726 
321 
54 7 
775 
2 8 7 
371 
260 
223 
5 6 0 
192 
0 7 9 
66 1 
105 
4 6 4 
84 
86 
18 
16 
64 
108 
50 
116 
2 7 7 
148 
25 
32 
12 
23 
120 
France 
19 
10 
6 
11 
42 
1 3 9 
37 
14 
75 
4 123 
4 7 8 
23 
3 
. a 4 
a 
6 
4 6 
22 
9 
119 
3B 
3 1 
2 2 3 
2 
9 
3 
a 
34 a 
1 
a 
23 
133 
3 
19 . 2 9 
. 6 2 
218 
105 
64 
119 
2 5 8 
39 
1 
. a 2 
10 
if 26 
a 8 
6 
20 
. 1 5 
110 
. 20 a 
16 7 9 7 
4 833 U 9 6 4 
6 0 3 2 
6 4 3 
5 2 3 5 
8 3 6 
6 1 9 
697 
55 
4 9 
63 
159 
10 
23 
153 
11 
7 0 
2 1 
42 
63 
4 4 6 
84 
59 
18 
735 
1000 DOLLARS 
Betg. 
16 
2 
60 
22 
38 
23 
4 
13 
1 
1 
3 
1 
4 
1 
7 
­ U , 
2 7 6 
33 
91 
6 
34 
110 
3 
68 
802 
4 7 3 
6 7 6 
47 
106 
14 
25 
104 
75 
185 
84 
596 
63 
2 3 4 
1 
3 5*1 
23 
147 
10 
30 
3 4 7 
H a 
4 8 4 
86 
289 
23 2{? 23 
62 
140 
4 3 1 
3 8 4 
VA Ht 23 
31 
lî 20 5 g 76 
34 
106 
57 
36 
54 
2 1 3 
A 132 
41 
, 7 
885 
7 8 4 
101 
420 
2 6 0 
3 7 4 
633 
333 
3 0 7 
576 
. 925 5 1 9 
0 4 9 
31 
2 
40 
3Θ9 
13 
12 
385 
298 
148 
102 4 6 4 
55 
βΒ 
2 5 9 aa 75 
sa 6 
75 
1 
a 
a 
■ 
■ 
1 
15 
14 
17 
544 
376 
il a 
a 
22 
120 
Nederland 
13 
5 
a 
i l 119 
193 
14 
3 Í 
4] 
a 
3C 
57 
a 
65 
3 
2 
a 
a 
ι 1 
55 
3 li IC 
1 
2 
■ 
a 
1 
f 
a 
10 
43 
lì • 
a 
f 
4 
f 
4 37< 
2 953 
ι 4 2 : 
m 79C 
1 
193 
3: 
BZT­NOB 
843 
3f 
3 4 ; 
6 0 f 
li 
42 
2* 
l t 
Deutschland 
(BR) 
2 
33 
13 
2 1 
11 
4 
6 
3 
2 5 6 
9a 
57 
5 
3 
11 
a 
30 
4 2 4 
9 0 1 
5 84 
2 5 6 
49 
. 22 55 
31 
90 
62 
12 
23 
. a 3 
11 
37 
4 
53 
5 6 9 
14 
17 
. 208 44 
2 0 6 
Ì27 
II 68 
Vo 
ti 
m 37 40 
13 
i 161 
3 54 
56 
10 
AA 
Ì5 
183 
27 
75 
173 
4 
a 
• 2 7 5 
757 
518 Θ64 
743 2 86 
193 
5 2 1 
368 
T 3 . 1 5 Y 
1 
1 
1 
1 
2 
94 2 
8 0 5 
β27 
6 8 7 
2Θ 
28 
114 
ψ 5 2 8 
9 3 6 
4 2 8 
108 2 5 8 2 6 7 
213 
2 60 
0 6 5 
4 8 2 
72 
0 5 8 
4 4 4 
13 
9 
2 7 
a 
15 
4 9 
94 
ΘΟΙ 
9 0 1 
113 
14 
32 
12 
1 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 
S3 
42 
106 
17 
58 
45 
a 
lì . 1 52 
42 
a 
2 
­. . 43 2 8 6 
• . 6 
a 
11 
. • 5 5 9 . • 5 . . ­4 4 0 2 
4 5 5 
3 9 4 6 
9 5 6 
1 84 
1 1 6 9 
6 4 
1*1 
1 817 
26 
100 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes por produits en Annexe 
CUssement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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SchlUssel 
Code 
464 
4R0 
4 8 4 
50CI 
504 
50 8 
' l 2 
524 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
64 8 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 6 
708 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
800 
1 0 0 0 
1010 m 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
004 
0 0 5 
0 2 6 
0 2 8 
030 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
o°,2 
ola 
0 6 0 
VA 
0 6 6 068 
2 0 4 
20 β 
212 
2 2 0 
260 
390 
4 0 0 
4 0 4 
• Ί 2 4 2 0 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
508 
Μ 
iii 6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
700 
VA 736 
7 4 0 
eoo 
1 0 0 0 
Ιο°ί? 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
VA 0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
VA 0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 6 
MENGEN 
EWG-CEE 
3 9 
4 33 
968 
102 
2 3 1 
1 187 
102 
100 
84 
ìli 
2 64 
50 
lìi 112 
55 
141 
4 4 1 7 
15 
54 
14 
151 8 8 4 
63 303 
88 5 8 1 
6 1 0 3 9 
12 121 
10 2 3 3 
75 
1 9 3 7 
17 3 1 1 
6 7 7 . 0 3 * F 
- Janvier-Décembre 
Franca 
β 
a 4 
3 
1 
LS 
DRAHT 
13 2 2 1 
1 7 8 1 
4 326 
13 1 5 0 
1 4 7 2 
2 8 3 
86 
2 82 
1 0 7 7 
2 9 4 
1 543 3 6 3 1 
5 7 7 
6 0 
un 2 79 
31 
4 
9 
120 
5 0 
162 
7 7 1 
356 
100 
54 
140 
95 
22 
4 8 4 
5 5 5 0 
6 9 
m AS 49 
798 
31 
4 4 8 
4 9 
184 
59 
399 
12 
70 
5 1 6 
43 
20 
21 
42 
55 5 0 6 
33 9 4 8 
ìl VA 
7 4 4 9 
3 192 
3 0 
76 
1 9 8 9 
2 
1 
7 
2 
4 
3 
a 
. . . . . a 
a 
. . 10 
1 
380 
. . . . . . • 
7 8 9 
4 7 8 
I l i 
alo 109 
2 2 5 
75 
851 
2 7 6 
Belg 
69 
37 
32 
27 
4 
2 
1 
EN ACIERS 
AUS 
. 349 
220 
071 
137 
166 
a 
10 
6 
140 
17 
4 7 7 
21 
3 
6 7 4 
25 
7 
. . . . . 9 
2 
4 
23 
54 
140 
2 
. 15 
750 
28 
47 
111 
20 
, 230 
. 186 
. 35 
. 6 
. . 15 
2 
. . • 
0 5 3 
777 
276 
339 
698 
907 
30 
7 1 
30 
LEG. 
2 
1 
9 
It 
1 
1 
TONNE 
.-Lux. 
39 
4 1 5 
565 
38 
2 3 0 
120 
. 98 
10 
125 
53 
50 
% 
24 
a 
132 
190 
7 
. 5 
821 
4 0 5 
115 
6 74 
0 6 6 
a53 
. 5a9 
A L L I 
Nederland 
45 
• 
9 5 9 9 
9 160 
4 3 9 
385 
218 
54 
. 7 
• 
ES 
STAHL 
522 
. 906 
812 
105 
23 
9 
99 
1B2 
117 
179 106 
4 
21 
26 
4 
. . . 9 
8 
12 
Ί 
74 
. 1 
12 
712 
24 
2 
, . 13 
34 
7 
, 4 
. 12 
a 
. . . 6 
10 
a 
a 
7 
0 6 6 
344 
722 
535 
6 1 4 
152 
, 36 
33 
122 
214 
13 
9 
. 
7 
, , 15 
a 
. 4 
3 
1 
. a 
. 1 
. i 
136 
42 
10 
4 
33 
6Θ3 
3β2 
3 0 1 
2 OB 
31 
92 
a 
5 
1 
6 7 8 . 1 0 TUBES ET TUYAUX EN FONTE 
ROHRE AUS GUSSEISEN 
7 1 7 
2 808 
14 5 2 6 
4 2 4 2 
14 7 6 1 
1 1 7 
10 4 8 9 
17 9 7 3 
iiii 4 0 0 0 
1 4 1 0 
5 8 8 
1 9 4 2 
74 
2 4 6 
160 
57 
81 
1 4 3 9 
3 5 5 
1 
6 
6 
6 
7 
2 
1 
1 
0 8 5 
6 4 9 
6B0 
474 
44 
0 8 9 
624 
109 
5 6 1 
288 
282 
571 
894 
66 
85 
. 57 
81 
4 3 8 
175 
I 
83 
. 6 5 6 
13f, 
5Θ 
. . . . . . 5 
. . a 
. 3 
. . , 
9 3 6 
. 3 4 0 4 
. 20 
, 4 8 7 
. 154 
. 190 
. . . . . . . . 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
. 18 
316 
9 
1 
1 0 6 7 
102 
2 
71 
51 
126 
210 
2 
166 
88 
55 
9 
4 2 2 6 
β 
9 
9 
6 2 312 
16 0 3 9 
46 273 
27 8 2 9 
7 7 0 9 
3 7 0 4 
. 29 
14 7 4 1 
10 243 
1 302 
2 162 
1 2 1 7 
?? 172 
8 8 1 
37 
1 3 4 7 
2 4 7 0 4 9 3 
36 
890 
278 
2 6 1 
21 
4 
112 
34 
80 
5 30 
56 
3 
. . 92 
22 
321 
2 365 
16 
168 
. 26 
44 
14 
524 
31 
50 
49 
89 
59 
383 
12 
246 
31 
20 
17 
2 
27 4 4 3 
14 9 2 4 
12 519 
9 7 8 1 
5 4 8 0 
1 6 7 5 
a 
. 1 0 6 3 
6 0 7 
7 8 7 
6 221 
8 229 
53 
4 4 0 0 
9 862 
163 
2 7 1 6 
1 7 1 1 
9 3 3 
17 
48 
1 
161 
154 
, . . 1R0 
Italia 
a 
87 
55 
93 
i 
. . 1 
a 
■ 
1 6 6 3 
2 2 1 
1 4 4 3 
3 4 1 
19 
397 
50 
705 
423 
a 38 
1 0 5 3 
a 
2 
. 1 
a 
, 563 
59 
a 
146 
1 
10 
10 
. , . 3 
73 
2 3 7 
296 
, . . . , 722 
1 
7 
. . 43 
1 
32 
a 
207 
6 
. . . 70 
249 
a 
. a 
• 
4 2 6 1 
1 5 2 1 
2 740 
1 5 1 4 
6 2 6 
366 
. . 859 
27 
2 0 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 E0UA7EUR 
504 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
524 URUGUAY 
5 2 8 ARGFNTINE 
6 0 4 L IBAN 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
7 0 0 INDONESIE 
706 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R . P 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M U N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S. 0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
2 8 8 N I G E R I A 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 20 HONDUR.BR 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 4 ISLANDE 
02 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 6 ROUMANIE 
WERTE 
EWG­CEE 
13 
124 
257 
39 
62 
4 6 1 
7 9 
27 
42 
12 
104 
112 
13 
77 
166 
32 
12 
4 3 
1 1 5 3 
16 
2 1 
1 1 
4 5 0 0 4 
17 4 0 2 
2 7 6 0 1 
19 399 
3 7 1 9 
3 0 6 2 
2 0 
4 6 6 
5 140 
4 945 
8 2 1 
2 7 4 7 
7 3 2 8 
1 380 
. 3 9 0 
1 9 9 
161 
B23 
3 0 4 
6 3 3 
3 310 
7 4 2 
52 
9 5 5 
4 1 5 
78 
22 
S 121 
95 
1 4 8 
40 0 
2 1 4 
29 
22 
26 
20 
2 0 
3R5 
4 1 2 9 
80 
2 3 1 
262 
30 
4 1 
15 
4 3 7 
30 
3 6 7 
15 
2 6 1 
16 
3 2 0 
12 VA 84 
2 0 0 
1 0 6 
26 
33 9 6 5 
1 7 2 2 0 
16 7 4 5 
12 7 8 8 
6 1 1 1 
2 566 
19 
3 1 
1 3 8 9 
145 
5 4 6 
2 3 4 9 
6 3 9 
2 3 6 8 
20 
1 812 
3 2 2 2 
5 2 
5 5 3 
7 8 1 
3 0 3 
113 
3 1 6 
45 
1 0 1 
75 
10 
3 2 1 
4 7 5 
114 
Franc* 
, . . . . , . . a 
. 3 
9 
. 75 
. . . . , . • 
2 1 5 8 
1 6 7 
1 9 9 1 
1 0 9 4 
36 
76 4 
20 
4 4 6 
133 
220 
3 7 4 
2 4 6 5 
2 3 1 
113 
. 14 
12 
199 
6 
62 7 
88 
2 
4 0 4 
48 
3 
21 
6 
35 
13 
22 
26 
. . 17 
1 2 6 2 
14 
2 1 
262 
1 
3 
. 78 
. 2 2 5 
47 
. 5 
. 22 
6 
. . • 
6 9 1 9 
3 2 9 0 
3 6 2 9 
2 8 1 5 
862 
73 0 
18 
30 
84 
2 7 1 
I 0 0 9 
1 2 1 
1 1 1 5 
6 
1 0 0 5 
1 2 9 9 
2 3 
102 
4 5 9 
93 
109 
2 8 8 
38 
37 
1 0 
3 2 1 
4 7 2 
62 
1000 DOLLARS 
Belg. 
22 
U 
U 
9 
1 
1 
4 
7 
6 
1 
1 
­Lux. 
13 
115 
158 
19 
60 
83 
. 26 
8 
, 2 9 
20 
13 
1 
3 
6 
a 
35 
60 
3 
. 4 
4 7 6 
0 6 8 
4 0 7 
9 7 0 
303 
aio 
a 
. 6 2 7 
175 
. 890 
0 1 2 
125 
15 
15 
4 1 
112 
52 
1 5 4 
110 
10 
9 
42 
6 
. . . 12 
7 
29 
. 2 
16 
. . . 7 
9 1 1 
18 
8 
a 
. 4 
7 
17 
. 7 
22 
. a 
. , 18 
23 
. . 6 
882 
2 0 1 
6 8 1 
5 2 9 
4 50 
84 
. . 68 
17 
2 7 7 
53 
15 
Nederland 
1 * 
. 
1 9 3 ! 
1 83C 
i o : 
βί 
52 
Deutschland 
(BR) 
1 
17 
4 
13 
8 
2 
17 
' 
■ 
BZT­NDB 
6 1 
54 
2 OÍ 
5S 
27 
. , 13 
. a 
15 
1 
. K 
15 
. a 
. . , 6 
. 6 
a 
. a 
. a 
se 1 
. . . . , . 16 
a 
3 
120 
. 30 
. . 3 
. 3 
16 
7 1 4 
3 7 4 
3 4 0 
141 
57 
186 
i 12 
BZT­NDB 
, 136 
4 6 2 
3 
56 
17 
25 
. . . . . . . " 
4 
a 
9 
71 
3 
2 
378 
79 
1 
33 
12 
47 
S3 
i 1 5 9 
26 
12 
8 
0 9 3 
13 
7 
7 
9 4 8 
2 6 1 
6 8 7 
1 1 9 
3 2 1 
3 4 8 
9 
2 2 0 
7 3 . 1 5 Z 
3 
1 
2 
1 
16 
6 
9 
7 
4 
1 
7 3 . 1 7 
l 
1 
1 
584 
5 3 5 
4 1 4 
. 9 6 5 
2 3 0 
1 8 4 
106 
6 8 5 
53 
4 7 3 
196 
6 2 8 
4 1 
4 0 9 
3 4 4 
69 
9 
16 
1 1 4 
55 
1 0 1 
262 
1 1 5 
a 
a 
20 
20 
323 
5 8 7 
4 7 
2 0 0 
. 29 
13 
5 
3 0 6 
30 
69 
15 
7 0 
16 
2 8 5 
12 
2 
2 9 5 
5 2 
2 0 0 
103 
4 
3 3 5 
4 9 8 
8 3 7 
4 4 0 
3 5 9 
4 3 9 
1 
9 5 8 
123 
139 
0 6 3 
2 3 8 
11 
8 0 7 
867 
29 
4 3 4 
3 2 1 
132 
4 
28 
1 
64 
71 
. . 52 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
28 
17 
24 
487 Ai 1 2 8 
1 2 3 
9 
1 6 0 
1 2 5 
12 
69 
6 5 1 
. 5 
. a 
1 
. . 362 
15 
. 9 0 
2 
6 
13 
a 
. 5 
2 6 
1 2 4 
6 4 
, . . a 
a 
368 
1 
2 
a 
a 
21 
3 
20 
a 
63 
2 
. . 14 
4 6 
a 
. • 
2 1 1 5 
8 5 7 
1 2 5 8 
863 
3 8 3 
127 
. 2 6 7 
5 
3 
(") Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes por produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de 
390 
Januar­Dezember — 1969 — 
Schlüssel 
Code 
2 0 0 
2 0 4 
20 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 3 6 
2 4 0 
24 β 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 0 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 7 0 
3 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 B 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 6 
8 1 8 
8 7 2 
1 0 0 0 
0 1 0 
0 1 1 
0 2 0 
0 2 1 
03 0 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
28 8 
3 0 2 
3 1 0 
3 1 4 
3 1 8 
32 2 
3 2 4 
3 3 0 
MENGEN 
EWG­CEE 
5 3 0 
1 7 0 9 
1 768 
1 3 1 
12 853 
3 1 3 
3 1 5 
9 4 
3 1 3 
2 2 3 
2 0 5 
1 4 6 5 
1 5 0 3 
7 6 2 
7 9 2 
9 9 9 
1 1 7 
1 3 4 
1 9 2 4 
3 4 4 5 
3 1 9 3 
2 1 7 
2 1 8 
169 
4 3 2 
1 140 
2 1 1 4 
3 0 0 
1 2 9 8 
4 9 4 7 
3 106 
9 1 4 
2 5 2 
1 0 5 
9 2 
2 0 2 8 
3 7 
8 8 9 
2 6 2 1 
6 1 1 
4 7 5 6 
1 2 7 
2 6 7 
12 555 
6 1 1 
3 6 0 5 
9 232 
5 0 
7 4 
2 4 8 
8 1 3 
8 1 
8 6 3 
1 0 8 
167 7 2 7 
37 0 5 1 
1 3 0 675 
4 4 2 0 3 
37 9 0 9 
84 5 9 2 
8 4 6 7 
13 8 8 1 
1 8 7 5 
Janvie 
France 
1 
5 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
2 
3 
1 
2 
4 
4 
3 
9 0 
1 4 
7 5 
2 2 
1 7 
5 1 
7 
1 1 
1 
6 7 8 . 2 0 * T U B E S 
ROHRE 
76 6 6 3 
4 0 9 5 0 
2 0 9 3 7 4 
50 8 5 1 
39 153 
13 1 2 8 
3 9 7 
1 B37 
12 3 4 5 
4 6 136 
22 373 
37 871 
52 6 6 5 
46 6 7 9 
8 6 9 2 
14 705 
2 33 
11 4 4 8 
9 6 1 5 
7 1 9 5 
8 9 
63 2 1 3 
2 3 6 8 
16 9 9 1 
3 155 
14 2 3 8 
28 8 2 8 
10 4 3 0 
1 6 0 7 
6 8 3 
1 753 
6 4 9 9 3 
12 5 6 1 
75 5 6 1 
9 9 3 0 
2 4 6 8 
6 0 6 
3 6 
5 5 
1 4 9 0 
4 2 3 
Λ 2 2 2 0 7 
9 6 9 
1 8 6 8 
1 788 
9 7 
14 4 7 8 
1 6 0 3 
1 2 2 
11 6 6 5 
3 4 7 
2 2 7 1 
8 6 
8 3 0 3 
1 0 
3 1 
1 9 
5 
1 
1 
5 
2 
1 
i 
2 
3 
5 
1 
3 6 
9 
2 9 
2 
1 
2 
1 
9 
5 3 0 
6 9 8 
7 3 9 
1 2 9 
7 9 5 
3 1 8 
3 1 5 
9 4 
3 1 3 
2 2 0 
a 
4 6 4 
5 0 3 
7 6 2 
2 6 a 
9 9 7 
1 1 2 
a 
9 2 4 
4 4 5 
5 3 0 
. . 1 6 3 
4 1 4 
1 4 0 
1 1 4 
. . 9 9 9 
1 0 6 
9 1 4 
2 4 4 
1 0 5 
3 5 
9 8 4 
3 7 
7 3 4 
6 2 1 
3 2 
7 5 6 
2 3 
2 6 7 
9 5 5 
6 1 1 
6 0 5 
2 6 5 
. . 2 4 a 
1 3 6 
. 86 3
1 0 8 
4 5 9 
8 8 7 
5 7 2 
6 1 3 
4 2 8 
2 6 6 
9 2 6 
5 4 2 
6 9 3 
r­Décembre 
Belg 
2 
1 
/ TUYAUX Α. STAHL 
a 
4 6 B 
7 5 4 
9 5 1 
2 5 5 
3 9 0 
8 
1 1 7 
3 0 4 
2 2 B 
Θ 8 3 
7 7 8 
1 4 9 
9 9 3 
7 2 6 
7 9 η 
1 2 0 
9 0 
0 3 4 
6 2 2 
8 9 
5 5 0 
4 7 4 
oao 2 3 
5 0 8 
9 0 3 
9 5 
. 4 2 6 
4 7 3 
8 5 7 
7 4 4 
0 9 4 
0 2 4 
Ai 3 6 
5 4 
3 5 7 
3 9 8 
1 7 
. 6 4 4 
2 
1 8 
2 5 
4 2 3 
3 1 3 
. 7 9 7 
8 7 
4 4 
. 7 8 3 
5 
2 3 
9 
1 
5 
1 
2 
1 
1 
TONNE 
­Lux. Nederland 
3 8 
4 
11 
4 0 
9 3 
4 6 ' 
4 5 < 
< 3 8 
• VI 
7 1 
4 9 1 
0 4 ' 
2 3 ( 
. 
, 6 ' 
1 
1 9 . 
Κ 
4 , 
2 
2« 
9 4 ' 
2 i : , 8 9 « 
2 3( 
2 7 1 
2 3 C 
. . 1 ' 
1 1 1 
2 < 
, 0 6 . 
11 
, . , 7< 
a 
. ; 2 2 
. a 
ΙΊ 
i l l 
9 6 
, 2 6 " 
a 
9 7 " 
13 
7 8 5 
2 5 
îaô 2 1 7 
3 0 0 
Ì 888 
2 
) . 
1 5 5 
7 0 8 6 
ι 4 3 4 0 
' 2 7 4 5 
1 1 2 5 4 
> 8 3 6 
1 1 4 9 1 
a 
! 9 0 0 
■ 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
4 
3 
6 
5 3 
1 5 
3 7 
2 0 
1 9 
1 7 
„ 1 1 
θ 57 
a 
5 32 
. . . . . 2 0 5 
1 
, . 5 2 4 
2 
. 1 3 4 
. . P 3 
. a , 
6 
1 8 
a 
. 2 2 
9 4 5 
. . , . 8 
4 4 
. . „ 3 0 
. 1 0 4 
1 3 2 
. . . 5 0 
7 4 
. 6 7 2 
8 1 
a 
­
8 4 1 
8 4 4 
9 9 7 
3 0 2 
6 3 9 
515 
5 26 
8 7 9 
1 8 0 
Italia 
2 
1 
a 
1 3 
1 3 
1 3 
/ AClER . SANS SOUDURE 
IAHTLOS HERGESTELLT 
1 5 2 2 2 
8 116 
) 
Γ 12 0 3 4 9 7 1 > 3 1 2 8 
8 4 
8 6 9 
8 9 4 
' 8 9 6 
ι 4 5 4 
1 0B2 
3 5 
> 158 
3 4 1 
I 2 6 6 
I 
3 7 
5 1 8 
6 
'. 8 3 
2 6 
a 
a 
3 8 
3 5 
. 
4 0 
3 2 3 2 
9 6 9 
3 6 
. . . 1 0 
5 
4 
2 
9 
• 2 0 9 
. 2 3 
8 
2 4 
. 1 8 2 
5 8 
2 2 
1 3 8 
3 1 
a 
1 1 
4 3 
2 1 
3 5 
4 0 
3 8 
5 
1 1 
7 
6 
3 
5 4 
a 3 
7 
1 9 
9 
2 2 
2 0 
2 
1 
1 
7 
1 
6 
8 4 0 
1 4 9 
2 85 
691 
080 
3 0 3 
8 4 7 
0 9 5 
8 5 9 
0 1 8 
8 6 7 
9 9 1 
4 1 9 
1 1 6 
3 70 
1 2 
2 0 2 
5 3 7 
1 9 5 
. 5 3 8 
. 4 3 4 
1 0 2 
3 3 6 
7 0 4 
4 1 8 
. 2 1 7 
9 3 
7 9 6 
4 9 1 
0 8 6 
8 4 6 
7 2 
. . . 4 3 
a 
. 1 7 0 
1 0 3 
8 0 8 
7 20 
5 8 
4 2 0 
1 9 4 
1 2 2 
5 76 
7 
1 1 4 
7 3 
4 7 8 
6 
1 5 
9 
6 
7 
1 
4 
1 
5 
6 
2 
1 
5 
2 
2 1 
4 
2 
2 
a 
. 1 7 2 
2 
4 5 1 
?iå 
5 3 3 
4 6 8 
9 6 7 
9 4 0 
4 6 
8 9 4 
2 6 
1 
8 6 1 
9 
1 7 2 
2 
8 8 8 
2 1 7 
8 4 5 
8 1 9 
a 
5 2 5 
. 4 
5 2 
8 6 
3 
1 3 3 
2 9 2 
0 9 3 
4 6 7 
2 4 8 
7 2 
119 
5 7 9 1 5 9 
. 2 2 6 
5 7 5 
4 5 1 
3 0 
1 1 5 
9 5 3 
8 8 2 
6 0 7 
2 1 
7 6 
2 7 4 
326 
087 0 8 0 
3 4 8 
2 3 4 
. 1 
1 
2 5 
. 3 1 
1 9 8 
4 9 
5 0 
8 5 5 
, a 
2 
2 4 5 
1 1 2 
. 7 5 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 0 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 7 0 
3 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 6 
4 5 B 
4 62 
4 6 4 
4 7 8 
4 84 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 6 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 C U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 04 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 64 
26 8 
2 7 2 
2 7 6 
7 8 0 
2 84 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 0 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 3 0 
A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.MAURITAN 
• H . V O L T A 
■NIGER 
­SENEGAL 
L I B E R I A 
■ C I VOI RE 
.TOGO 
■CAMEROUN 
■GABON 
■CONGOBRA 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
.MADAGASC 
■REUNION 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
COSTA R I C 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE .CURACAO 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
URUGUAY 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
KATAR 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
■ CALEOON. 
•POLYN.FR 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
1SLAN0E 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
A L L . M . F S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
•ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
■MAURITAN 
■NIGER 
.TCHAD 
■SENEGAL 
GUINEE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
■ C . I V O I R E 
GHANA 
■ TOGO 
■DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
G U I N . E S P . 
.GABON 
.CONGOBRA 
■CONGO RD 
.RUANDA 
ANGOLA 
WERTE 
EWG­CEE 
2 
1 
1 
1 
2 8 
6 
2 2 
7 
6 
H 2 
2 1 
1 2 
4 8 
1 2 
1 2 
4 
3 
1 2 
5 
9 
1 4 
1 2 
2 
8 
4 
2 
2 
1 4 
5 
1 
4 
8 
3 
1 8 
2 
1 5 
2 
2 
2 
1 
7 7 
2 7 1 
3 4 7 
2 4 
2 C 7 
5 4 
4 8 
1 5 
4 Θ 
4 1 
3 1 
2 5 3 
2 0 7 
1 3 9 
1 4 7 
1 5 9 
2 5 
2 8 
3 0 7 
5 1 4 
3 2 8 
2 1 
3 4 
3 4 
6 3 
1 6 5 
3 2 3 
3 5 
1 5 8 
7 2 7 
4 2 3 
1 3 2 
3 5 
4 6 
3 6 
6 1 7 
1 3 
9 9 
4 2 6 
1 3 7 
0 2 2 
3 3 
5 0 
6 5 1 
6 0 
66 5 
3 8 6 
1 2 
3 0 
4 3 
1 2 8 
1 6 
1 3 8 
1 9 
4 8 7 
0 4 8 
4 4 1 
7 5 8 
7 8 6 
7 7 0 
3 8 0 
0 9 6 
9 1 0 
4 3 5 
1 8 4 
9 6 4 
2 2 4 
3 8 9 
9 3 0 
1 0 7 
6 4 2 
2 1 7 
a 6 0 
9 1 1 
3 2 0 
0 7 5 
1 2 6 
1 2 0 
2 9 3 
9 4 
3 5 0 
5 0 5 
1 7 6 
2 1 
9 0 1 
6 1 5 
1 7 9 
7 7 2 
1 3 β 
1 4 8 
4 3 3 
2 9 3 
1 6 4 
* 9 3 
2 2 9 
4 1 0 
9 9 9 
3 4 2 
6 6 9 
1 8 2 
2a 
2 7 
4 1 1 
l i a 
1 7 
4 9 
2 9 4 
4 4 0 
3 8 9 
4 5 
7 3 2 
6 7 3 
2 7 
5 9 0 
9 0 
70 1 
Í S 
9 6 2 
Franc* 
1 
1 
1 6 
2 H 1 
8 
1 
1 
2 
6 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
9 
1 
4 
2 
7 7 
2 6 2 
1 6 0 
2 2 
1 4 0 
5 4 
4 8 
1 5 
4 8 
3 9 
2 5 3 
20 7 
1 3 9 
4 1 
1 5 8 
2 4 
3 0 7 
5 1 4 
30 2 
3*3 
6 0 
1 6 5 
3 2 3 
. 1 4 2 
4 2 3 
1 3 2 
3 3 
4 6 
6 
6 1 0 
1 3 
8 2 
4 2 6 
8 
0 2 2 
1 1 
5 0 
a 2 8 
6 0 
6 6 5 
6 6 
. . 4 3 
3 2 
1 3 8 
1 9 
1 2 2 
5 1 6 
6 0 6 
7 7 2 
0 6 B 
9 7 8 
2 6 7 
7 4 9 
8 5 5 
. 9 0 6 
9 9 6 
1 8 3 
2 3 2 
0 1 7 
2 
6 6 
5 6 
3 8 4 
1 9 1 
4 30 
1 8 4 
64 3 
8 2 9 
2 5 
1 1 7 
4 7 8 
5 5 6 
2 1 
2 0 1 
1 0 8 
8 0 3 
3 1 
2 8 5 l ï , . 9 9 
4 4 0 
5 7 0 
7 6 0 
9 5 3 
4 2 9 
3 
1 2 6 
2 8 
2 7 
3 8 7 
1 0 8 
1 3 
1 9 7 
1 
7 
8 
4 1 6 
3 8 3 
a 
1 3 4 
7 7 
1 0 
. 2 0 9 
1000 
Belg.­Lui 
4 
DOLLARS 
Nederland 
l i 2 1 
ί. 3! 1 IOE 
2 1 
lï 
4 5 6 914 
363 5 9 j 94 317 
5 138 
3 99 
89 179 
4 
4 7 
BZT­NOB 
1 2 6 3 
2 107 
5 101 
1 8 4 4 2 8 3 0 
2 3 3 1 5 4 
3 8 6 8 
1 1 
2 
3 2 
1 9 0 
24 t 
3 3 3 
1 4 4 
4 2 6 4 
175 16 
22 65 
I E 8 0 
31 78 
6 . 
. U 2 0 9 154 
26 2 
1 3 8 2 
3 4 1 3 7 
1 2 
6 5 
6i 1 0 ! , 1 . . 9 7 
6 9 
, 4 B : 
• . . , a 
r 
. I 
f 
, l i 
3 0 1 
I P 
6 * 
, 6 1 ! 
5 
2 0 1 
. 9 0 5 
2 1 8 
9 
3 
i 1 
1 
7 
. . 5 9 
a 
6 
7 
8 
4 3 
Deutschland 
(BR) 
9 
2 
6 
3 
3 
2 
1 6 1 
7 9 Θ 
3*1 
1 0 6 
2 8 
1 0 
3 
5 8 4 
. a . i 
m 1 4 
2 2 
6 6 9 
. . 1 2 
3 0 
9 6 
1 6 
. 
0 4 0 
563 
4 7 7 
8 3 0 
6 1 4 
5 9 5 
1 0 7 
1 6 4 
5 2 
7 3 . 1 8 B 
1 6 
6 
3 3 
1 0 
2 
2 
1 2 
5 
8 
1 0 
10 
1 
3 
2 
! 
1 2 
2 
1 
2 
6 
3 
7 
4 
1 
1 
8 5 9 
9 5 5 
6 1 4 
7 7 0 
7 9 1 
, 8 , 
8 6 7 
loa 5 5 4 
7 7 2 
9 1 7 
4 3 1 
2 6 0 
6 7 1 
3 
4 8 2 
502 196 
1 4 6 
4 8 1 
7 3 0 
1 8 6 
127 
0 5 2 
8 7 
2 8 
7 2 3 
1 1 3 
6 3 6 
6 3 2 
1 5 
. a 
8 
3 
4 0 
2 8 
4 0 8 
375 
1 9 
2 4 7 
2 2 2 
2 7 
3 8 4 
7 
3 4 
1 3 
4 8 6 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
2 6 6 
1 0 9 
1 5 4 
1 3 2 0 
1 955 
1 9 4 7 
1 9 2 9 
2 
7 6 
i 
'III l i » 
a 
2 5 6 
i 
. 8 
1 
3 2 
I 5 3 7 
1 4 2 4 ï 11? 
6 84 6 0 1 740 
1 6 2 
3 9 6 
1 7 2 
1 2 3 
8 8 3 
U 
1 6 0 2 
7 7 0 
2 7 2 
2 9 3 
3 
2 8 
1 4 2 1 
5 3 7 
5 022 
1 0 6 0 
6 4 2 
5 6 
. . 1 0 
7 
6 2 
2 4 
7 
. 7 0 3 
. . 4 9 
3 4 
. 7 3 
(■) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
391 
Januar­Dezember — 1969 — 
Schlüssel 
Code 
3 3 4 
338 
3 4 2 
346 
350 
352 
366 
370 
372 
378 390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 1 6 
4 7 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
44 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 7 4 
6 2 8 
632 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
* 9 2 
6 9 6 
700 
7 0 2 
706 
7 0 8 
7 2 0 
72 8 
iii 7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
818 
822 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
ISIS 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
881 0 0 5 
Sil 0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
8Î2 0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 4 
056 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
200 
20 4 
2 0 8 
MENGEN 
EWG­CEE 
2 
1 
2 
4 
3B 
7 
1 
7 
1 
3 
1 
9 7 9 
59 
107 
4 8 0 
320 
116 
7 9 0 
2 4 3 
5 4 7 
3 6 2 
0 3 8 
4 1 4 
7 9 6 
317 
45 
3 0 1 
78 
26 
103 
ÍK 64 
4 1 7 
601 
43 
193 
104 
126 
62Θ 
804 
167 
53 
454 
231 
183 
121 
2 41 
1 
3 
1 
2 
24 
6 
7 
2 
2 
3 
8 
1 
4 
2 
4 0 
3 
1 2 6 6 
4 1 6 
849 339 
217 
3 2 7 
22 
71 
7 6 9 
290 
33 
326 
657 
5 93 
373 
2 2 3 
6 8 9 
9 4 6 
110 
292 
162 
867 
623 
2 7 8 
522 
200 
159 
4 4 7 
9 9 8 
91 
842 
395 
29 
290 194 
136 
155 
5 95 
6 1 6 
6 4 9 
2 0 0 
83 
2 63 
8 3 0 35 
m 4 a 9 
sas 
990 
596 
7 4 1 
516 
9 1 4 
382 
1 2 0 
1 8 1 4 4 4 
6 7 8 . 
1 3 7 
57 
m 34 
6 
1 
7 
6 
38 
14 
] 45 
3 
4 
2 
2 
1 
2 8 8 
18 
3 
13 
18 
2 
6 
55 
• Janvier­Décembre 
France 
¿ 
3 
i 
ι 
2 
2 2 8 
67 
160 
24 
12 
123 
14 
39 
12 
3 0 # Ï H H S I 
5 5 8 
126 9 7 4 091 
570 
946 
3 4 9 
0 0 7 6 5 5 
744 
0 6 7 
889 
765 
975 
0 3 5 
l o a 
7 2 0 
9 9 8 
871 
2 7 5 
55 
774 
502 
641 
092 
8 8 3 
849 
6 6 6 
63? 
820 
823 
12 
4 1 
8 
7 
2 
10 
5 
10 
ίο9 
1 
ι 
3 
5 
46 
a 
8 
. 3
IO 
632 
361 
2 5 3 
2 4 2 
501 
584 
589 
135 
. . . a 
. 27
22 
4 1 5 
555 
. 189
61 
. . 2
344 
1 
106 
231 
46 
53 
130 
422 
14 
. 36
B67 
2 5 7 
387 
15 
0 9 8 
9 0 2 
92? 
45 
H\ 
, 
561 
. 4 8 8
346 
56 
769 
76 8 
2 9 
223 
506 
281 
1 1 5 
2 
72 
. . . 114
. 4 3 4 
2 7 8 
• 
0 0 2 
428 
575 
118 
568 
a22 
126 
146 
636 
TONNE 
Bel i -Lux . 
1 
59 
\% 
1 
10 
2 
7 
/ TUYAUX 
A . STAHL 
a 
85 7 
772 
598 
113 
122 
5 0 
10 
652 
990 
269 
9 7 0 
0 6 5 
757 
2 7 8 
758 
4 6 8 
98 
826 
56 
55 
45 
55 
516 
61 
618 
7 
a 
395 
557 
915 
33 
35 
4 7 
1 
3 
4 
7 
3 
1 1 1 
9 
a 
20 
. , . . . . 113
117 
«, . 11
« . . . . , a 
, . . 4
11 
. . 8 7 9 
. , 1 5 4 
. 25 
39 
184 
64 
. , . 30
13 
5 
4 
14Î 
103 
5 
81 
6 
a 
. a 
a 
46 
2 
a 
. . a 
l î 
177 
. , a 
a 
a 
a 
, a 
a 
. . • 
159 
4 8 5 
674 
798 
3 39 
2 3 3 
4 6 9 
168 
6 4 3 
Nederland 
44 
26 
18 
9 
6 
8 
27 
42 
219 
26 
17 
4 
. . . 204
137 
. . . . 5
. . 11 
2 
. 46 
1 
1? 
4 3 9 
2 
5 84 
13 
175 
_ 2 87 
1 
. 5
m 31 
4 72 
4 
6 1 
814 
192 
. 141 
9 
92 
2 
114 
12 
4 1 
4 
33 
ii 56 
31 
3 
. , 2
13 
1 
1 
. a 
■ 
6 0 0 
3 4 4 
2 5 6 
111 
5 34 
9 6 3 
67 
7 5 4 
182 
FER / A C . SOU . GESCHMEISST 
854 
. 2 6 5 
0 3 3 
124 
4 
121 
a i a 
91 
841 
678 
4 6 0 
4 3 3 
. 118 
j 
97 
. 2 4 7
a 
a 
. 3 4 0 
. , . 2 8 6 
2 
. 363 
137 
213 
U 
18 
48 
1 
2 
1 
3 
6 
5 
0 0 6 
4 1 4 
. 494 
131 
3 9 7 
105 
0 5 0 
314 
2 3 2 
20 6 
192 
2 3 0 
065 
12 
18 
. . 74
55 
. 3 0 1
89 
80 
24 
. 862
12 
. 33 
. 4 1 8
expert 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 035 
. 8 
147 
291 
51 
42 
io 
294 49 
3 113 
29 0 6 4 
6 7 0 1 
6 1 8 
34 
. 6 1
18 
102 
208 
333 
18 
1 
38 
. 2
107 
2 189 
9 0 1 
2 175 
39 
19 
. 24
5 8 4 
2 0 7 6 
1 0 1 9 
1 195 Ai 1 9 6 1 
46 
111 
118 
1 240 
6 853 
9 2 
3 2 1 5 
65 
5 9 0 7 
2 397 
177 
Ai . 1 442
4 4 2 8 
. 37
5 80 
. 
1 4 2 9 
1 612 
124 
4 7 7 
4 0 3 9 8 
3 2 1 
189 
79 
250 
3 0 2 4 
30 
346 
. ­
7 8 4 2 3 6 
250 9 6 4 
533 272 
2 7 6 0 5 4 
183 4 2 7 
114 2 9 0 
3 9 0 7 
25 751 
142 9 2 9 
Italia 
1 
5 
7 
8 
1 
1 
1 
4 
1 5 0 
32 
1 1 7 
28 
14 
7 0 
1 
5 
18 
D?susw.R,VES ' 
6 6 0 5 2 
25 518 
1 8 9 9 3 7 
2 7 202 
3 0 6 2 
1 073 
3 1 2 6 
5 4 7 4 
2 1 1 8 6 
3 902 
17 2 2 7 
23 161 
32 101 
1 231 
2 6 8 4 
28 
1 137 
8 0 5 
983 
. 2 8 2 3 0 7
a 
16 9 8 3 
9 5 8 
4 323 
8 7 3 0 
4 0 2 
5 
1 6 8 5 
191 
432 
2 6 
A 
2 
4 
1 
2 
9 
7 
8 0 6 
. 99
94 
. 3a
112 
872 
. 71
1 0 7 
5 1 2 
506 
564 
30 î 
12 
. 1 
. 52 
24 
1 
4 
. a 
6 
20 
64 
. a 
a 
88 
158 
17 
264 
a i 
U 
113 
768 
277 
398 
82 
254 
2 3 6 
B55 
47 
217 
137 
9 
a 
52 
159 
4 5 9 
181 
31 
36 
14 
, 151
10 
. 2 1 6 
2 5 6 
9 
4 
. 691 
4 
. , 4 89
7Ü 
819 
660 
6 4 8 
606 
8 1 3 
281 
054 
6 4 6 
3 3 7 
0 0 0 
9 6 6 
. 3 6 1
, 3
124 
495 
12 
39 
876 
52 
396 
645 
127 
763 
919 
181 
. 121
18 
62 
0 9 8 
4 9 9 
353 
2 4 3 
53 
159 
935 
845 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 3 4 E T H I O P I E 
338 ­ A F A R S ­ I S 
342 .SOMALIA 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
352 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
372 .REUNION 
378 ZAMBIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
420 HONDUR.BR 
4 2 4 HONDURAS 
4 2 8 SALVADOR 
432 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 8 CUBA 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I O 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 4 .ARUBA 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 GUYANE BR 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 FQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 KATAR 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 5 2 YEMEN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 7 6 BIRMANIE 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R . P 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
736 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANOE 
8 1 8 .CALEDON. 
822 . P O L Y N . F R 
9 5 0 SOUT.PROV 
1 0 0 0 M O N D E 
l o i n CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
200 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
WERTE 
EWG­CEE 
9 2 0 
13 
31 
84 
134 
34 
2 1 5 
3 6 8 
190 
5 9 9 
1 8 1 9 
10 7 5 8 
2 5 4 1 
6 6 4 
19 
3 2 9 5 
34 
14 
43 
55 
122 
11 
133 
153 
30 
66 
22 
43 
547 
4 5 0 
2 0 5 0 
16 
9 0 
92 
4B 
3 2 6 
1 1 4 0 
6 1 7 
4 7 5 
14 
208 
1 . 8 7 2 
1 5 3 
281 
43 
8 7 6 
7 0 5 9 
50 
1 7 3 6 
4 1 
2 0 7 6 
8 7 3 
72 
117 
7 1 9 
32 
1 4 3 6 
4 3 5 1 
2 1 m 35 
ii L 1?« 4 1 4 
6 0 
3 2 9 
9 4 7 3 
8 6 1 
185 
43 
72 
1 8 1 3 
3 6 
2 5 1 
90 
2 0 1 
3 4 2 7 2 2 
107 1 9 7 
2 3 5 5 2 5 
96 912 
58 6 5 1 
90 4 5 7 
5 8 0 9 
19 8 4 5 
4 7 9 5 1 
2 6 4 2 4 
12 9 0 1 
4 9 7 29 
22 5 7 9 
7 0 5 0 
2 5 4 5 
2 2 6 
1 0 9 7 
2 4 6 0 
7 3 6 1 
2 528 
6 3 8 2 
10 0 3 6 
9 5 4 6 
6 5 9 
1 6 4 2 
1 7 0 
1 4 1 4 
1 4 8 3 
4 6 0 
13 
59 6 0 7 
2 0 7 
4 3 3 4 
1 2 9 0 
2 4 9 2 
3 101 
322 
35 
4 5 2 
1 2 0 2 
9 0 5 7 
France 
1 
2 
59 
16 
43 a 3 
30 
3 
10 
4 
2 
6 
2 
1 
i 2 
1 
7 
. 2 
. . a 
5 
180 
97 
152 
546 
238 
2 3 0 
4 6 9 
81 
. . 2 
. a 
6 
4 
132 
153 
a 
65 
12 
a 
3 
142 
3 
23 
92 
12 
14 
232 
145 
3 
. 9
6 4 1 
6 0 
75 
3 
390 
42 5 
22 
2 9 9 
10 
96 
20 
, 87
535 
. 348
2 5 9 
11 
127 
2 9 6 
35 
7 4 
615 
40 
a 
169 
1 
91 
. a 
. 9 0
. 1 9 0
B9 
• 
770 
3 1 7 
4 5 3 
2 7 1 
9 5 8 
4 7 4 
442 
4 0 7 
7 0 7 
867 
355 
0 3 2 
90 4 
813 
7 
23 
141 
66 8 
831 
557 
157 
313 
2 8 5 
5 4 9 
72 156 
832 
34 
13 
42 
86 
049 
66 
34 
5 9 8 
14 
a 
56 
954 
64 4 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
3 0 
2 
. 3
. . . . . . 54
40 
, a 
3 
a 
. a 
, . . . . a 
, 1 
2 
a 
. 192 
a 
. 28
. 4
7 
92 
27 
. a 
. 22
3 
1 
1 
19 
1 6 8 
47 
1 
17 
1 
, . a 
. 9
12 
. a 
a 
a 
. 4 
3 9 
. a 
. a 
. . . . . , ■ 
13 5 0 6 
8 4 4 1 
5 0 6 5 
6 2 8 
2 4 0 
2 5 8 1 
7 4 1 
3 7 
1 8 5 7 
6 062 
. 5 6 9 5 
7 2 9 5 
14 
2 
25 
258 
22 
6 1 9 
6 9 1 
1 0 8 0 
5 2 0 
27 
. 16
53 
64 
60 
59 
25 
39 
Nederland 
20 
5 
. 33 
5 
3 
1 
. , . 63 
49 
. . . a 
2 
. a 
3 
2 
, . 10 
a 
. 7 
3 
1 7 4 
2 
652 
4 
3 5 
a 
. 4 2 
1 
. 1 
a 
9 
a 
67 
1 
15 
2 1 5 
4 0 
, 48 
4 
19 
1 
28 
. 4
13 
1 
13 
10 
33 
21 
U 
1 
a 
a 
4 
, 5
2 
a 
. 1 
U 8 6 4 
6 3 4 6 
5 5 1 8 
2 6 0 5 
1 875 
2 8 4 5 
25 
240 
68 
B Z 7 ­ N 0 B 
1 7 0 6 
3 3 9 9 
. 8 8 9 7
2 0 
272 
17 
3 0 1 
65 
46 
43 
37 
188 
7 1 2 
4 
4 
. , 12 
13 
. 6 9 8 
17 
12 
4 
. l 0 0 4
2 
. 6
6 0 
Deutschland 
(BR) 
1 
Β 
1 
1 
2 
1 
2 
9 
1 
2 1 6 
68 
1 4 7 
76 
4 9 
33 
1 
7 
37 
28? 
. 4 
33 
1 2 9 
19 
12 
16 
3a 
39 
318 
0 3 5 
9 1 7 
4 4 5 
16 
a 
19 
12 
43 
52 
90 
3 
. 26 
. 1
3 9 
3 7 3 
2 1 4 
2 3 4 
9 
4 
, 6
151 
802 
2 8 3 
4 3 4 
7 
163 
9 3 6 
25 
4 5 
21 
2 6 9 
289 
28 
9 0 6 
18 
533 
7 8 7 
49 
29 
143 
a 
6 7 5 
0 3 5 
. 33 
20 2 
. a 4 2 9 
3 0 6 
49 
159 
3 9 6 
6 0 2 
1 6 0 
4 0 
67 
4 7 2 
35 
6 1 
■ 
0 2 3 
198 
825 
9 4 8 
141 
7 5 9 
110 
7 3 8 
118 
T 3 . 1 8 C 
12 
6 
37 
6 
1 
2 
4 
3 
4 
6 
58 
3 
1 
9 9 7 
2 7 7 
2 5 2 
112 
265 
177 
505 
0 0 7 
5 0 1 
9 45 
6 3 3 
8 9 4 
505 
2 7 6 
828 
12 
3 6 7 
2 9 5 
3 4 7 
. 6 8 9 
. 155
6 2 1 
9 9 1 
3 2 9 
119 
8 
304 
66 
81 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 
3 
1 
2 
41 
7 
33 
β 
3 
20 
1 
4 
5 
4 
1 
1 
1 
5 8 8 
. 27
15 
, 7 
22 
2 5 5 
a 
14 
146 
4 0 4 
155 
1 3 8 
295 
13 
. . . 24
4 
1 
. 4
, a 
1 
39 
22 
a 
a 
26 
112 
13 
162 
3 8 
6 
36 
2 6 4 
65 
93 
17 
183 
9 6 2 
a 
4 4 4 
12 
382 
6 1 
4 
. 13
32 
4 0 0 
0 3 2 
9 
9 
4 
. , 78a . . 76
168 
2 1 
3 
a 
2 4 9 
1 
. a 
2 0 1 
5 5 9 
895 
6 6 4 
4 6 0 
4 3 7 
7 9 8 
4 9 1 
4 2 3 
2 0 1 
6 5 9 
3 5 8 
4 2 7 
3 5 5 
. 1 9 3 
10 2 2 5 
5 2 7 
18 
75 
2 7 7 
15 
6 7 
2 6 1 
7 0 
8 9 1 
2 9 1 
66 
. 178 
4 0 
118 
599 
4 6 7 
110 
186 
27 
2 7 
157 
2 3 3 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gcfenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
392 
Januar­Dezember — 1969 — 
Schlüssel 
Code 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
236 
240 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 6 
2 6 0 
264 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
324 
328 33Ö 
3 3 4 
338 
342 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
372 
378 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4JL6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
500 
504 
5 0 8 
512 
5 1 6 
520 
5 2 4 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
632 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
700 
7 0 2 
7 0 6 
70 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
800 
804 
812 
818 
822 
9 5 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
MENGEN 
EWG­CEE 
7 199 
5 9 2 2 2 
1 8 2 5 
1 4 5 6 
1 0 2 9 
9 9 
534 
5 8 0 
30 3 
3 9 5 8 7 
1 2 7 
75 
3 2 6 
1 720 
3 1 3 6 
3 6 6 
538 
6 0 8 
9 6 3 4 
l 6 6 0 
2 0 2 
1 2 4 9 
7 5 1 
3 5 3 7 
2 6 0 
4 5 1 
3 0 4 9 
2 7 8 8 
3 8 4 
3 1 7 
1 3 3 4 
7 4 9 
686 
1 2 5 
6 7 2 
2 9 8 8 
2 5 5 7 
581 
2 0 7 8 
3 1 5 5 7 0 
19 138 
5 4 6 
4 4 3 
2 8 6 9 
2 6 7 
3 5 3 
3 4 3 
2 3 3 2 
2 0 9 7 
2 5 5 
2 4 0 
1 0 0 2 
7 4 8 
1 3 4 6 
195 
76 
2 1 7 
2 2 6 
8 1 8 
113 
2 6 2 0 
150 
4 08 
2 4 7 
2 7 1 5 
2 9 5 5 
2 3 3 6 
8 3 4 
16 3 6 6 
3 3 3 
39 
12 4 9 3 
3 5 2 7 
3 0 9 4 
3 7 9 4 
4 1 4 4 
3 2 6 0 1 
1 4 1 
11 6 1 2 
520 
2 5 4 9 
3 5 8 2 
85 
4 1 6 
78 
2 9 7 7 
1 3 2 1 
290 
322 
563 
37 
3 5 2 
1 3 5 0 
47 
25 
3 0 1 8 
7 123 
17 
3 70 
7 
7 193 
80 2 7 8 
2 132 
1 1 0 7 
6 4 7 
22 6 0 7 
1 9 2 0 1 0 5 
6 2 3 3 1 8 
1 2 7 4 1 8 0 
5 6 7 8 8 7 
1 8 9 0 1 0 
3 5 4 0 5 6 
57 82B 
65 8 5 5 
3 5 1 5 8 9 
Janvier­Décembre 
France 
3 
8 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
142 
β 
1 
1 
1 
1 
1 
14 
2 
1 
4 1 2 
70 
342 
2 1 4 
55 
122 
12 
53 
5 
6 7 8 . 4 0 CONO. 
7 8 5 
986 
, 453 
997 
96 
518 
4 9 6 
195 
722 
7 
28 
9 
43 
9 6 3 
87 
250 
355 
ooa 232 
2 0 0 
9 6 9 
374 
4 5 8 
63 
1 1 0 
526 
2 7 6 
3 
a 
73 
85 
5BB 
38 
290 
197 
8 2 2 
546 
42 8 
0 0 9 
183 
199 
225 
14 
233 
2 4 5 
9 9 
453 
746 
213 
154 382 
738 
2 2 9 
10 
, 16 
19 
72 
a 
. Ai 2 4 7 
221 
787 
9 
157 
6 2 2 
28 
4 
34 5 
431 
767 
3 1 6 
43 3 
181 
2 2 
673 
Θ0 
9 9 7 
. . 1
748 
91 
2 2 9 
73 
2 
3 2 0 
124 
2 9 
18 
9 2 6 
2 
. . 168 
. 11 
806 
830 
a 
■ 
422 
340 
08 2 
211 
834 
5 5 7 
215 
84 5 
314 
Belg 
1 
12 
1 
1 
1 
1 
169 
116 
53 
37 
14 
15 
2 
1 
FORCEES 
DRUCKROHRLEIT. 
1 6 0 0 
1 1 7 1 15 
TONNE 
­Lux. 
a 
2 9 9 
19 
319 
. , a 
2 
. 66 
52 
9 
164 
1 3 6 
155 
84 
9 
3 
97B 
110 
1 
106 
57 
6 4 8 
157 
2 96 
138 
193 
8 4 
9 
U 
12 
3 
196 
2 6 4 
3 4 0 
. 326 
9 86 
772 
a 
18 
7 
78 
4 7 7 
2 0 6 
. 34
179 
10 
13 
39 
73 
130 
8 
86 
a 
a 
99 
62 
a 
0 1 4 
33 
32 
2 6 7 
523 
112 
. a 
9 0 0 
65 
. 4 9 
265 
23 
133 
31 
113 
11 
, 72 
a 
. . 47
6 
3 4 7 
35 
3 0 
35 
a 
. 6 6 6 
81 
5 
. a 
11 
6 251 
120 
2 4 4 
, . 571 
2 7 6 
2 95 
012 
9 4 7 
574 
883 
179 
7 0 9 
ACIER 
Nederland 
38 
9 
2 2 
1 7 4 
78 
7 4 
18 
6 
4 2 
38 
12 
>R 
' a 
3 0 3 
11 
76 
2 
. . . a 
4 86 
26 
22 
17 
12 
. 37
. 943 
17 
a 
58 
, a 
, , 70 
10 
2 0 
52 
356 
59 
2 1 
6 2 9 
lî 
19 
2 1 
104 
15 
2 1 1 
548 
119 
56 
37 
15 
2 3 2 
21 
10 
. 8 
1 3 0 
6 
1 
127 
2 0 
. 24 
18 
. 1
. 5
3 
. 93 
. 2
70 
, . . 18 
4 2 
7 
. . . 6 0 7 
664 
0 4 5 
0 1 2 
6 6 0 
4 4 2 
986 
612 
880 
3 6 7 
INST 
expert 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
15 
1 
1 
5 
1 
1 
101 
4 
1 
1 
1 
1 
2 
14 
11 
10 
6 
2 
7 
946 
3 0 8 
6 3 7 
2 2 5 
103 
91 
1 
1 
3 2 0 
6 7 
77a 
565 
102 
7 
3 
16 
76 
78 
15 
42 
3 
57 
4 85 
166 
118 
167 
243 
263 
116 
. 50 
11 
209 
. 4 
619 
113 
277 
27 
104 
302 
33 
14 
148 
104 
2 87 
20 
262 
4 0 6 
0 9 4 
346 
196 
116 
. 22 
78 
3 8 3 
0 9 7 
, 19 
4 1 1 
a 
146 
3 
4 9 
180 
4 2 7 
83 
9 54 
35 
1 
a 
411 
134 
168 269 
925 
117 
9 
856 
269 
72 
55 
156 
0 8 4 
AA 4 
6 5 7 
54B 
25 
196 
38 
695 
288 
11 
34 
114 
2 
9 9 1 
18 
5 
285 
042 
9 
359 
2 
753 
29 
9 
206 
33 
• 
394 
709 
685 
085 
444 
Θ52 
2 91 842 748 
Italia 
3 
33 
2 
4 9 
5 
1 
2 
3 
2 
7 
1 
1 
1 
6 
2 1 7 
4 9 
167 
72 
8 
81 
2 
8 
12 
HYDROELEC. 
F . WASSERKRAFTMERKE 
20 1 
1 
087 
084 
3 
72 
3 4 7 
856 
230 
506 
23 
. . 6 
30 
296 
. 35 
74 
3 9 
Θ40 
77 
75 
7 
4 4 2 
185 
1 
46 
309 
222 
40 
4 1 
696 
196 
231 
94 
6 
52 
11 
38 
423 
108 7 
4 1 
540 
089 
1 
. 739 
16 
. 166 
. 27
42 
31 
30 
. . . . 21 
4 
22 
30 
n e . 124 
13 
9 6 4 
112 
138 
64 
55 
26 
2 92 
927 
160 
423 
4 9 8 
941 
13 
265 
2 7 8 
762 
0 2 3 
36 
129 
4 0 
534 
941 
3 
2 7 7 
26 
. 107 
, 71 
. 1
11 
5 
243 
3 
. . . 6 4 7 
. 0 5 4 
94 8 
106 
919 
343 
087 
827 
103 
451 
490 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
232 
2 3 6 
2 4 0 
2 44 
248 
256 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
277 
2 76 
2 8 0 
2 84 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
322 
324 
3 2 8 
3 3 0 
334 
3 3 8 
342 
3 4 6 
3 5 0 
352 
362 
3 6 6 
3 7 0 
372 
3 7 8 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
452 
4 5 6 
4 5 8 
462 
464 
4 6 8 
4 72 
474 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
492 
4 96 
5 0 0 
504 
5 0 8 
512 
516 
520 
524 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
612 
6 1 6 
6 7 0 
6 2 4 
6 2 8 
632 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 76 
6 8 0 
6 9 2 
6 96 
700 
702 
7 0 6 70S 
7 2 0 
728 
73 2 
7 3 6 
800 
804 
812 
818 
822 
950 
977 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1071 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0O2 
T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
SOUOAN 
.MAURITAN 
. M A L I 
. H . V O L T A 
.N IGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUIN.PORT 
GUINEE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
• TOGO 
.OAHUMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
• C E N T R A F . 
•GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
.RWANDA 
.BURUNDI 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
• A F A R S ­ I S 
.SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MAURICE 
MOZAMBIQU 
•MADAGASC 
•REUNION 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
GUATEMALA 
HONDUR.BR 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
.ARUBA 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
MASC.OMAN 
ARAB.SUD 
ΡΑΚΙ STAN 
INOE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
OCEAN.BR. 
.CALEOON. 
. P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 
SECRET 
M D N D E 
CEE 
EX ÎRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
WERTE 
EWG­CEE 
10 
8 
2 
48 
2 
2 
2 
3 
1 
6 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
372 
118 
2 4 9 
102 
38 
74 
11 
11 
72 
3 6 4 
5 2 1 
4 5 2 
290 
1 9 0 
23 
100 
113 
77 
0 1 6 
25 
22 
59 
309 
6 8 9 
80 
108 
126 
0 0 4 
3 2 3 
43 
279 
146 
7 0 7 
48 
88 
6 1 0 
609 
89 
62 
2 2 4 
140 
115 
23 
164 
6 0 4 
542 
82 
9 3 0 
886 
6 3 2 
' 3 1 6 
83 
895 
4 2 
6 0 
105 
4 7 3 
334 
2 9 3 
40 
166 
166 
274 
36 
16 
47 
3Θ 
149 
82 
565 
74· 
54 
4 3 4 
820 
752 
502 
764 
64 
lu 602 
552 
5 3 9 
5 9 7 
510 
4 7 
4 5 2 
116 
7 8 7 
125 
37 
142 
4 1 
O l i 
92 8 
102 
61 
2 0 1 
15 
68 
3 5 1 
29 
1 1 
485 
3 7 8 
13 
189 
13 
3 6 7 
4 0 
71 
4 4 3 
2 04 
167 
2 0 1 
50 4 
6 8 3 
6 2 0 
0 6 9 
9 9 1 
6 1 0 
7 4 2 
103 
777 
504 
2 0 8 
Franc* 
6 5 1 
1 501 
. 106 
157 
20 
9 7 
95 
4 2 
141 
3 
8 
2 
e 3 7 8 
19 
5 1 
66 
5 1 0 
2 2 5 
4 3 
2 3 1 
76 
2 6 7 
10 
22 
249 
43 
1 
ιό 13 
76 
5 
4 1 
4 0 6 
4 0 5 
6 8 
22 9 0 0 
1 0 2 2 
138 
32 
2 
36 
44 
14 
77 
114 
277 
75 
46 
164 
252 
2 
. 2 
4 
12 
a 
2 
16 
54 
177 
2 7 3 
30 
22 
88 
5 
4 
517 
215 
124 
67 
2 2 6 
2 7 3 3 
8 
4 2 4 
12 
232 
. , 1
. 113 
139 
86 
2*3 
7 
58 
15 
20 
4 
108 
. 3 
. . 27 
. 2
377 
153 
. ■ 
72 7 7 8 
12 158 
6 0 6 2 0 
36 4 8 2 
9 9 3 5 
22 2 50 
2 3 2 6 
9 0 9 4 
1 889 
4 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
1 0 * 
84 
9 
10 
2 
29 
23 
25 
14 
2 
1 
1 8 9 
19 
. 19
355 
31 
58 
31 
33 
15 
! 
. 2
1 
32 
47 
64 
53 
1 9 0 0 
2 5 2 
1 
3 
. 1 
12 
78 
31 
, 6
34 
2 
2 
6 
13 
27 
1 
13 
a 
. lì 
16Õ 
5 
5 
52 
95 
20 
. 157 
13 
. 10
79 
4 
165 
7 
17 
17 
, 14 
. . a 1 
4 9 
a 5 
5 
. , 2 4 9 
12 
1 
. . 2 
1 
67 
21 
44 
. ­
27 580 
19 0 6 7 
8 5 1 3 
5 5 2 3 
2 2 7 2 
2 853 
578 
211 
137 
16 
Nederland 
65 
ι 1C 
7 811 
Deutschland 
(BR) 
2 
5 
12: 
1C 
1* 
: 
6< 
l 37: 
2C 
4¡ 
io" 
24 
1 31 
i; 
21 
l i 
2C 
. 2
le 
. . , 
Ë 1 
. . . 4 2 0 ]
3 1 65C 
14 022 13 4 2 1 
3 102 
1 325 
8 5 8 ' 
7 R32 
1 1 5 5 1 731 
BZT­NDB 
183 
17P 
1 
15 
2 
2 
2 
1 
1 
1 9 3 
34 
9 9 8 
391 
31 
1 
3 
3 
17 
30 
5 
7 
2 
10 
2 6 8 
66 
31 
37 
58 
0 9 5 
47 
a 
11 
4 
47 
. 
145 
4 1 
70 
5 
186 
62 
21 
? 
82 
47 
54 
7 4 7 
721 
6 1 3 
174 
47 
2 5 2 
3 
22 
313 
173 
4 
64 
. , H A 75 
29 
4 1 2 
6 
7 
. 80 
46 
6 4 5 
319 
Hi 
5 75 
54 
35 
8 
137 
233 
31 
6 1 8 
5 
2 6 5 
773 
5 
86 
7 
343 
2 3 7 
3 
7 
120 
. 5
2 76 
9 
5 
91 
3 6 6 
8 
168 
3 
204 
28 
45 
7 
. • 563 
62 6! 
1 3 0 
44 
23 
20 
66 
7 3 . 1 9 
9 2 * 
0 3 8 
0 8 1 
6 0 9 
381 
363 
278 
1 
76 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
5 
6 
2 
1 
1 
1 
1 
46 
10 
36 
12 
2 
20 
1 
7 
6 7 9 
8 4 4 
56 
89 
32 
, 1 
5 
5 1 
10 
14 
7 
218 
16 
H sa 29 
, 8
45 
38 
7 
8 
174 
4 9 0 
. 56
ia 1 
16 
6 
9 
104 
19 
2 
46 
992 
745 
3 
641 
3 
. 69 
, II 
25 
. . . . 5
1 
5 
5Ì 
4 9 
. 22 
9 
491 
108 
12 
12 
il 176 
3 6 8 
4 6 4 
228 
445 
3 
2 3 9 
76 
VA il Ai 551 
5 
57 
7 
. . 35 
. . 27 
. I 
21 
I D 
131 
3 
. . a 
1 6 7 
. 
933 
798 
135 
924 
378 
3 1 1 
625 
2 8 0 
731 
304 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes por produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fln de volume. 
393 
Januar­Dezember — 1969 — 
Schlüssel 
Code 
882 
0 0 5 
VA 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 a 0 6 4 
0 6 6 
QTO 
208 
2 1 * 2 2 0 
248 
268 s] 5 ï 4 370 
ty 
4 6 2 
4 8 0 
4 8 4 
500 
504 
508 
512 
52 8 
6 6 4 
676 
6 8 4 VA 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 7 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
028 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
osa 0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
204 
m 
2 1 6 2 2 0 224 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
! τ ! 
2 7 6 
2 8 0 
284 
288 
3 0 2 
314 
3 1 8 
3 2 2 
328 
3 3 0 
334 
33B 
342 
3 4 6 
3 5 0 
MENGEN 
EWG­CEE 
13 9 8 5 
4 3 5 4 5 
1 8 7 
82 0 6 6 
1 0 2 8 
7 7 
33 110 
89 
..Η 4 9 
52 18 2 8 7 
7 3 5 3 
3 8 6 1 
4 4 9 
4 2 1 
312 
55 6 3 7 
3 7 6 
458 
112 
1 8 8 6 
32 8 6 9 
9 3 2 
66 
52 5 
4 74 
5 7 1 
2 1 8 1 
16 
m 
VA 146 4 0 7 
262 
72 
144 
85 
44 
78 
44 
2 
36 
13 6 4 1 
2 9 6 6 8 4 
6 0 4 87 2 3 6 195 
1 3 1 5 1 6 
83 2 4 1 
9 5 533 
1 7 1 2 
18 9 2 8 
9 1 4 8 
6 7 8 . 5 0 AI 
18 3 3 3 
13 168 
2 7 8 9 9 
9 9 2 9 
11 7 6 7 
2 4 5 3 
IZ7 2 3 8 
3 163 
8 3 70 2 8 0 0 5 5 3 1 
5 9 7 0 
3 706 
8 7 9 
3 3 8 5 
31 
8 1 3 
1 5 2 7 
Hi Hl 3 7 4 
2 3 1 
lao 4 7 0 loa 111 
4 8 3 
1 7 6 3 
2 9 6 
1 4 9 1 
89 
53 
150 
71 
ij 
3Í6 9 
70 
21 
3 4 7 
166 
87 
71 
308 
101 
2 7 2 
Ζ « 
23 
77 
57 
18 
19 
53 
33 
­ Janvier­Décembre 
Franca 
12 
18 
n 
18 
1 
6 6 7 
1 4 6 
187 
190 
• 
4 
. . . , 21 
22 
, 55 
a 
. 366 
44 5 
. 369 
66 
"1 . . a 
, a 
. 3 5 1 
a 
. . 4 4 
. 2 
■ 
538 
015 
522 
563 
190 
938 
872 
663 
2 2 
TONNE 
Belg.­Lux. 
329 
7 
. . . H 
62 
# . . . . . „ . . . . a 
. . . , . 
a 
. , 16 
. 68 
50 
, . . . . . . . 36 
6 1 1 
356 
2 5 5 
85 
17 
170 
. • 
Nederland 
43 
1 
7 
6 
3 
55 
120 
45 
75 
1 
1 
65 
7 
. 347 
5 96 
; 
. a 
. 8 5 2 
. . . 5 1 1 
0 1 9 
3 94 
312 
6 3 7 
. , . . . 
: 
a 
. . , . . . , , . . , . , . . . . • 
8 57 
5 1 7 
3 4 0 
5 9 6 
5 9 6 
892 
706 
a 
852 
CESS, TUYAUTERIE , RACCORD 
H R F Ö R M ­ U . V E R B . N D Ü N G S S T U E C 
2 
2 
2 
5 
1 
1 
512 
0 0 7 
730 
362 
6 8 5 
4 
8 
377 
6 0 1 
4 3 3 
1 5 7 
30 7 
19 
4 95 
2BB 
a 
43 
4 1 4 
43 
17 
144 
1 
2 5 6 
9 
16 
26 
20 
36 
4 3 7 
3 4 9 
215 
330 
16 
2 
76 
21 
7 
27 
26 
132 
69 
17 
237 
79 
12 
1 ao 193 
il 
36 
2 
9 
4 
12 
" 
2 6 3 3 
3 3 7 7 
2 222 
76 
10 
2 
546 
5 / 5 
110 
887 
7 3 6 
H 3 
. . 305 
7 
, . a 
. . 1 
3 
. 9 
Β 
10 
<H 
. . . a 
. . . a 
13 
. 1 
41 
3 
. . l<r*> 
5 
5 
„, . . 2 
1 
2 
453 
4 0 1 
9 6 7 
142 
109 
22 
28 
108 
21 
2 4 3 
154 
4 1 
134 
18 
43 
. 36 
1 
. 64 
1 
. a 
1 
H 4 
10 
14 u 8 
1 
. . . . _ 112 
a 
2 
12 
19 
. 18 
1 
, . 1 
S 2 
3 
î 33 
expert 
QUANTITÉ 
Deutschland ω , 
(BR) 
1 
'. 8 0 
1 1 
1 
18 
À 
I 
15 . 
a 
IC 
a 
i' 
, , 
35« 
7 ί 
281 
3Í 
3( 
2 4 : 
2ί 
• 
tv 6TC 
1 1 244 
8 914 
2 1 829 
a 
6 181 
1 341 
9f 
BUÍ 
Uli 
4 320 
4 192 
3 464 
30C 
1 308 
2 
4oe 396 
IOS 
a 
16 
82 
195 
134 
2 6 1 
18 
21 
20 
78 
5 
418 
59 
8 
. . 5 
5 
3 
71 
, 2 
34 
34 
147 
8 
8 
135 
17 
28 
10 
61 
18 
3 
15 
4 
5 
25 
" 
1 
1 4 
> 2 
) 
13 
> 1 4 1 
1 
1 3 9 
1 1 1 
8 1 
2 7 
1 8 
1 
4 
2 
9 8 9 
45 
. 280 
0 1 0 
77 
100 
27 
6 2 7 
5 8 
118 
28 
52 
2 6 5 
842 
842 
. 4 2 1 
a 
a 
. 112 
8 8 6 
500 
9 3 2 
525 
474 
174 
, 2 5 6 
. 4 5 5 
173 
96 
46 
262 
7 2 
144 
85 
4 4 
44 
a 
. 6 4 1 
322 
524 
797 
2 3 4 
4 0 0 
2 90 
112 
265 
2 7 4 
003 
3 4 1 
6 8 6 
0 1 0 
308 
1 
2 1 
66 
3 
13 
6 9 4 
lì 
7 4 3 
29 
362 
376 
134 
, 97 
5 0 
36 
27 
29 
131 
66 
50 
7 
328 
6 2 
722 
6 
1 
74 
ï . . 1 
1 
a 
7 
51 
. . 113 
ΐ 5 
14 
32 
38 
2 
io 13 
" 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 8 A L L . H . E S T 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 7 0 EGYPTE 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 8 ZAMBIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 0 8 . S T P . M I O 
4 2 0 HONOUR.BR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
504 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 4 INDE 
6 7 6 B I R M A N I E 
6 8 4 LAOS 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 2 8 COREE SUD 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE NO 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 2 8 . M A U R I T A N 
232 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 4 .TCHAO 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRALEO 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . ¿ . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 80 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 7 8 .BURUNDI 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 3 8 . A F A R S - I S 
3 4 2 . S O M A L I A 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
WERTE 
EWG-CEE 
2 
a 
14 
1 
2 
4 
5 
1 
49 
11 
37 
23 
15 
12 
3 
1 
13 
10 
16 
B 
8 
2 
1 
4 
1 
3 
4 
2 
3 
1 
1 
1 
2 7 4 
810 
4 1 
9 9 5 
179 
12 
15 
47 
62 
1 7 1 
565 
2 57 
25 
15 
950 
7 4 8 
7 5 1 
5 2 
1 2 0 
57 
6 5 7 
95 
116 
37 
9 5 5 
6 5 2 
3 3 8 
25 
2 0 4 
99 
9 6 
706 
11 
39 
100 
1 4 9 
110 
57 
90 
74 
23 
67 
23 
50 
23 
13 
25 
25 
9 1 4 
7 7 1 
838 
9 3 3 
3 9 6 
2 1 2 
632 
4 0 1 
0 7 5 
9 0 6 
336 
804 
823 
0 7 8 
2 3 6 
199 
82 
2 1 3 
890 
302 
6 2 4 
6 3 1 
4 6 4 
818 
842 
0 5 8 
41 
0 0 7 
8 7 9 
368 
19 
5 1 9 
62 
0 3 0 
228 
161 
6 3 8 
260 
71 
2 9 6 
830 
224 
9 8 3 
108 
30 
212 
12 
11 
29 
24 
2 5 8 
38 
12 
32 
2 9 4 
79 
37 
19 
2 9 1 
a8 
213 
64 
232 
32 
89 
43 
14 
17 
46 
19 
Franc* 
1 9 7 2 
18 
4 1 
43 
. ' 
lï . , , . 20 
. 5 
a 
a 
14 
a 
. a 
89 
114 
a 
. 3 1 3 3 
2 5 
9 6 
2 
. , a 
a 
a 
. 7 2 
. a 
a 
50 
. a 
25 
a 
• 
5 750 
2 0 3 5 
3 7 1 5 
3 1 9 0 
4 3 
5 0 5 
2 2 1 
130 
20 
2 173 
1 565 
2 3 1 7 
3 4 6 0 
5 9 2 
4 
5 
2 3 0 
282 
1 8 7 
1 6 6 
3 5 9 
67 
572 
9 0 4 
1 
157 
2 7 9 
141 
19 
2 5 4 
6 
843 
8 
8 
6 1 
4 2 
22 
2 6 8 
1 4 7 5 
165 
2 2 6 
2 6 
1 
82 
12 
5 
23 
18 
108 
36 
9 
20 5 
1 
3 0 
9 
4 
63 
181 
50 
10 
. 45 
4 
9 
1 
14 
" 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
53 
252 
1 7 9 
1 1 1 
1 172 
. 1 5 4 3 
1 0 6 4 
54 
i o 
1 
1 
183 
1 6 5 
3 1 
2 5 7 
206 
14 
6 
a 
152 
6 
5 
. 6 
3 
13 
là 
12 
19 
140 
" 
Nederland 
8 7 6 5 
5 1 * 
1 5 5 6 
5 2 8 
5 3 7 
78 
. 5 7 
4 6 5 7 
17 0 6 4 
9 1 2 7 
7 9 3 7 
5 1 8 
518 
5 8 6 3 
1 3 5 
a 
1 5 5 6 
BZT-NOB 
4 5 9 
1 0 3 8 
, 2 3 5 3 
1 2 1 
9 0 
9 
23 
6 4 
25 
198 
6 5 
5 2 
33 
12 
38 
, 1 
21 
2 
a 
3i 
a 
4 
2 
38 
1 
7 
5 
, 13 
7 
10 
5 
. . . , . 7 0 
. 2 
10 
6 
. . 22 
1 
1 
4 
2 
. 1 
1 
2 
19 
Deutschland 
(BR) 
7 3 . 2 0 
8 
7 
12 
4 
1 
3 
1 
3 
3 
2 
1 
l ì 
100 
11 
1 8 0 
27 
153 
15 
15 
1 3 8 
8 
. • 
767 
0 4 9 
573 
a 
6 0 1 
9 3 6 
66 
1 8 3 
3 9 1 
6 7 9 
2 0 4 
1 2 7 
4 5 4 
6 0 9 
2oa 105 
2 
3 4 7 
2 2 3 
87 
. 41 
, 1 1 1 
1 5 1 
117 
262 
14 
15 
13 
76 
2 
2 62 
52 
5 
a 
. 5 
6 
5 
80 
, 1 
2277 
71 
6 
9 
110 
22 
27 
9 
67 
23 
9 
9 
3 
4 
15 
• 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 4 
2 
2 
1 
26 
25 
19 
14 
6 
2 
2 
1 
2 
1 
2 4 9 
23 
. 4 3 4 
1 6 8 
12 
9 
26 
U 
1 7 1 
9 
2 9 7 
5 
15 
945 
2 2 0 
2 1 4 
a 
120 
. . . 37 
955 
5 1 9 
3 3 8 
2 0 4 
99 
. 7 0 2 
a 
36 
. 1 0 8 
110 
2 4 
U 
7 4 
23 
67 
23 
. 12 
13 
. . 9 1 4 
525 
5 7 6 
9 4 9 
605 
6 2 5 
0 1 5 
37 
9 4 5 
3 3 0 
9 3 8 
5 4 4 
142 
3 4 4 
a 
5 7 1 
2 
221 
1 5 1 
4 
16 
393 
95 
4 4 
003 
38 
5 S 2 2 0 4 
1 3 4 
193 
55 
76 
65 
34 
2 5 1 
1 9 8 
27 
4 
3 2 6 
4 4 
4 7 5 
20 
1 
130 
. . 1 
, 2 
. 5 
4 0 
1 
1 
. 1 3 6 
. 1 
5 
U 
. 32 
29 
1 
12 
14 
" 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produit: en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
352 
362 
3 6 6 
3 7 0 
372 
378 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 2 0 
4 2 4 
432 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
512 
516 
520 
52 Β 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
612 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
632 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
706 
70 β 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
eoo 8 0 4 
818 
8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
811 1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
062 
204 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 8 
2 4 8 
268 
ìli 3 1 4 
3 3 4 
3 4 2 
370 
372 
4 0 0 
4 0 4 
45 8 
4 6 2 
4 9 2 
516 
6 0 4 
612 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 4 
664 
728 
eoo 822 9 5 0 
IODO 
1 0 1 0 
— 1969 — 
MENGEN 
EWG­CEE 
1 
20 
6 
1 
1 
1 
1 
173 
81 
92 
68 
30 
2 2 
2 
3 l 
6 7 9 
4 
7 
4 
4 
1 
4 
3 
1 
36 
21 
36 
33 
18 
383 
329 
45 
4 8 2 
3 4 1 
4 0 8 
184 
2 6 5 
17 
51 
64 
32 
1 7 9 
271 
57 
18 
59 
2 2 5 
2 2 0 
191 
7 9 7 
29 
107 
60 
313 
4 3 6 
3 6 8 
78 
9 
4 5 0 
2 7 7 
365 
2 9 9 
185 
9 3 1 
67 
0 8 3 
40 
275 
9 6 9 
358 
48 
6 4 6 
4 7 1 
zit 4 1 
148 
29 
72 
Hl 28 
16 
603 
a 2 0 4 
1 1 0 
4 4 
6 6 0 
0 9 4 
565 hìì 6 1 2 
VA 73B 
Janvier­Décembre 
France 
27 
il b 
Ζ 
8 
ι 
7 
1 
5 
355 
303 
26 
572 
53 Β 
46 
54 
• 14 
• 27 
AA 265 
. . 3
a 
. *» 32 θ 
a 
107 
43 
9 9 
16 
32 
64 
, 154 
89 217 
2 1 6 
32 
960 
iA 
15 
4 0 9 
65 
3 5 4 
3 
102 
29 
a 
116 
25 
19 
3 
2 
58 
52 
1 
. 3 
a 
197 
86 
• 
966 
6 1 0 
356 
0 50 
642 
834 338 
4 9 6 
4 7 1 
■10 MUttid 
271 
833 
0 7 3 
2 0 6 
2 7 0 
8 0 2 
4 9 
343 
2 0 5 
2 2 0 
093 
39 
766 
178 
100 
23 
4 4 
63 
33 
59 
115 
102 
1 0 7 
57 
26 
23 
34 
2 0 1 
551 
515 
76 
163 
117 
36 
84 
15 
76 
4 0 8 
52 
283 
2,1 
n 
369 
6 5 0 
1 
5 
3 
a 
2 9 4 
544 
8 3 5 
4 5 5 
696 
2 1 
a 
. 60 
. 34 
a 
17B 
a 
21 
22 
12 
33 
59 
a 
22 
1 0 7 
57 
a 
. 29 
201 
. 440 
76 
163 
. 2
. . a 
87 
52 
a 
33 
a 
35 
• 6 9 6 
127 
Belg 
12 
Β 
3 
3 
2 
TONNE 
­Lux. 
1 
3 
. . . . lì a 
a 
1 
. 7 
, . a 
. . a 
. a 
6 
. 177 
1 
. 5 
. . 14
. , 22 
1 
4 
26 
a 
15 
10 
225 
308 
9 1 6 
327 
7β2 
586 167 
15 
4 
¡i FONTE Β E AUS E I S 
1 
2 
5 
5 
985 
­ . 6 7 8 
350 
7 0 
76 
9 
2 4 8 
5 
. 3
1 
100 
227 
68 
ao 
9 2 6 
082 
export 
QUANTITÉ 
^ ^ D « ^ . 
7 
4 
2 
1 
RUTS ΕΝ , 
3 
4 
4 
24 
3 
132 15 
1 0 3 
. 4
ί 4 
5 
98 
27 
22 
28 
90 
. 7
7 
5 
11 
45 
î 
¡ 
57 
21 
3 
12 
Ί 
i 
b 
i 1 
i 
32 
0 7 8 1 0 4 
9 6 2 4 8 
116 5 6 
2 2 9 4 8 
5 8 6 2 2 
7 7 0 6 
Ì 2 7 
117 
ROH 
i 2 
9 7 4 
2 
803 
5 
1 
10 
9 9 
77 
5 
3 
3 
! 1 
) 
) 17 
i 8 
13 
4 
12 
26 
5 
13 
3 65 
5 0 6 
115 
19 
a 
3 
30 
3 / 
3 
6 
6 
48 
5 
23 
216 
93 
111 
019 
3 
. 6 
Bl 
314 
100 
14 
1 
46 
1 
74 
14 
50 
572 
65 
746 
7 
387 
5 2 8 
a 
12 
33 
19 
138 
, 105 
18 
46 
3 0 9 
2 
23 
4 
478 
7 
14 
509 
175 
334 
861 
835 
765 
43­0 
708 
0 5 0 
5 4 1 
779 
745 
24 
19 
36 
96 
464 
090 
104 
83 
15 
80 
311 
34 
32*1 
283 
215 
4 4 4 
115 
Italia 
15 
1 
1 
2 
21 
6 
512 
4 0 7 7 
l 1 4 4 
1 1 1 
260 
. 14
. , 3
. 9
9 
2 9 
4 
23 
76 
246 
3 
. 6 
105 
106 
132 
8 
2 2 1 
179 
61 
32 
58 
381 
, 202 
18 
413 
355 
4 
30 
4 4 9 
4 0 4 
6 
3 
16 
18 
8 
16 
13 
7 
3 
14 
90 
1 
a 
Ö 
2 1 8 8 2 
7 0 3 9 
14 843 
8 7 0 4 
1 2 2 8 
5 6 5 7 
159 
395 4 3 8 
2 34 
24 
72 
218 
6 
. . 104 
6 9 6 
. 2
662 
. 14
2 
22 
45 
. . . . . . 26 
2 1 
a 
. 1
7 
a 
. . . . 4
76 
. . . . . . 38 
2 3 0 4 
5 4 7 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
352 
362 
3 66 
3 7 0 
372 
3 7 8 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 2 4 
432 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 β 
462 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 74 
478 
4 BO 
4 8 4 
4 92 
4 9 6 
500 
504 
5 0 8 
512 
5 1 6 
520 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
62 8 
632 
6 3 6 
644 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6B0 
6 9 6 
700 
702 
706 
708 
7 2 8 
732 
7 3 6 
eoo 8 0 4 
B i e 
8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
lon 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
034 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
062 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 8 
2 4 8 
26B 
2 72 302 
314 
334 
342 
3 7 0 
3 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 2 
5 1 6 
604 
612 
6 2 4 
632 
644 
6 6 4 
7 2 8 
8 0 0 
822 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
TANZANIE 
MAURICE 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HONDUR.BR 
HONDURAS 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
CUBA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
.ARUBA 
.CURACAO 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EOUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIT 
ARAB. SEOU 
KOWEIT 
KATAR 
MASC.OMAN 
PAKISTAN 
INOE 
CEYLAN 
THAILANDE 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE SUO 
JAPON 
FORMOSE 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
SOUT.PROV 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL MAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
.MAURITAN 
.SENEGAL L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
■CAMEROUN 
.GABON 
E T H I O P I E 
.SOMALIA 
.MADAGASC 
.REUNION 
ETATSUNIS 
CANAOA 
■GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
.SURINAM 
B O L I V I E 
L IBAN IRAK 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KATAR 
INDE 
COREE SUD 
AUSTRALIE 
. P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
7 
3 
1 
1 
1 
1 1 9 
57 
6 2 
39 
2 0 
2 0 
1 3 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
12 
7 
67 
20 
24 
213 
151 
45 
3 3 6 
0 8 4 
0 6 3 
2 8 8 
7 6 4 
14 
2B 
19 
112 
100 
183 
27 
17 
39 
127 
192 
232 
125 
24 
106 
35 
3 5 6 
3 3 5 
3 7 7 
112 
15 
7 3 0 
1 1 6 
189 
128 
157 
9 9 4 
30 
9 4 2 
22 
ΘΘΟ 
6 0 1 
149 
85 
5 5 a 
252 
26 
511 
35 
1 6 1 
25 
75 
161 
115 
48 
45 
398 
26 
175 
6 0 
47 
a 5 7 
2 7 6 
5 8 0 
3 8 9 
146 
2 3 5 
7 6 5 
0 1 6 
8 9 9 
353 
587 
778 
4 6 4 
341 
354 
U 
132 
132 
5 8 0 
60 7 
20 
151 
Θ7 
26 
14 
46 
22 
13 
29 
23 
23 
46 
14 
68 
U 
12 
48 
545 
320 
18 
4 1 
38 
13 
35 
15 
10 
76 
20 
120 
51 
5 1 
10 
21 
556 
523 
Franc* 
45 
2 
9 
187 
134 
33 
2B9 
243 
19 
98 
11 
8 
97 
9 1 
177 
2 
. , 2 
185 
106 
2 1 
4 2 
35 
40 
104 
30*5 
37 
103 
B6 
2 6 
1 182 
2 
134 
7 
174 
4 0 
145 
6 
111 
107 
1 
3 6 1 
25 
35 
2 
4 
35 
103 
3 
1 0 
168 
4 2 
23 0 5 7 
9 5 1 5 
13 541 
4 5 3 0 
2 2 6 8 
7 7 8 9 9 8 9 
2 2 0 6 
1 2 2 1 
563 
2 8 0 
4 1 2 
136 
2 9 0 
3 
a 
27 
1 
14 
87 
13 
10 
3 
lì 
8 
4 6 
14 
. , 9 48 
29 ί 
18 
4 1 
i . . . 28 
2 0 
5 1 
10 
2 5 2 8 
1 3 9 0 
1000 DOLLARS 
Belt.-Lux. 
1 
1 
,1 
79 
1*1 
19 
1 
7 
5 
5 3 0 6 
3 833 
1 4 7 3 
1 0 8 2 
8 4 1 
380 
. 6 7 
10 
508 
29*1 
739 
25 
46 
4 
93 
1 
2 
4 
17 
70 
22 
31 
14 
1 882 
1 5 6 4 
Rederi And 
15 
I 
, , 1
232 
5C 
3 
, a 
. , . 
, 2 
Deutschland 
(BR) 
10 
1 
12 
25 
5 
9 
5 2 3 1 
1 9 5 3 
22 
. 3
1! 
15 
6 
6 
2 2 
4 
' · 9 
3 
11E 
41 
i : 
a 
11 
3Í 
4 Í 
3 
; 
24 
I 
ã 6 
30 
23 
1 
4 
5 
5 
ï . > li 
5 
4 
44 
1 
a 
-
5 665 
3 9 7 1 
1 6 9 4 
97 ( 
340 
64 6 
i!j 
77 
BZT-NDB 
1 38Ί 
246 
1 7 1 9 
l 6 3 6 
1 1 7 
38 
U 5 5 7 6 
1 
î 57 
1 7 1 
1 6 5 a 5 
42 
1 
4 0 
14 
26 
4 6 8 Al 6 
2 9 3 
2 9 5 
20 T l 
56 16 
1 4 2 
6 2 
15 
2 6 
1 1 4 
7 
33 
HÌ 7 
13 
6 4 9 6 4 
32 9 9 0 
3 1 9 7 4 
26 5 2 4 
15 4 0 4 
4 7 3 4 m 7 1 6 
7 3 . 4 0 A 
7 6 7 
6 2 4 
1 172 
1 8 0 
16 
4 
19 
4 7 
1 2 6 9 
6 0 4 
1 
43 
20 
a 
2 
. 6 
15 
, , 1 
3 
4 6 7 
. . 3
12 
4 
1 
. 48 
12Ò 
51* 
. 
5 5 5 7 
2 7 4 3 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
11 ι 1 
12 
3 
585 
1 3 4 3 
1 0 4 1 
165 
763 
9 
. 
3 
5 
U 
24 
7 
lì? 
2 4 4 
10 
8 
2 4 6 
129 
125 
10 3 1 8 
74 
37 
16 
8 1 
3 3 4 
250 9 
376 
243 
3 
ηΪί 
1 0 8 4 9 
4 
9 
" 7 
ZZ 
4 
5 
8 
Ai 
ζ 
4 7 
2 0 8 6 5 
6 9 6 7 
13 8 9 8 
6 283 
1 2 9 3 
6 6 8 4 
SSI 
8 7 5 
2 8 4 
108 
8 7 0 
190 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de 
395 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
lo°3 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
U02 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
SM 0 3 4 
0 3 6 
gl S"A su 2 0 4 
208 
240 
2 6 8 
m 2 8 8 
3 1 4 
318 
322 
330 334 
346 
350 
ili 378 390 
4 0 0 
4 3 6 
4 6 4 
4 8 4 
504 
5 0 8 
516 
6 0 0 
604 
608 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
632 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
700 
Î8I 
1 0 0 0 
0 1 0 
1011 
0 2 0 
0 3 0 
0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04 Β 
0 5 0 
0 6 6 
208 
232 2 7 2 
322 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
44 8 
4 8 4 
50 8 
612 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 7 2 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
1031 
MENGEN 
EWG­CEE 
14 720 
11 886 
8 7 2 7 
2 5 0 8 4 7 2 
6 8 5 
2 86 
France 
2 5 6 9 
1 2 6 4 
7 7 8 
1 125 
3 4 4 
534 
IAO 
6 7 9 . 2 0 UUVR. COUL GUSSSTUECÜ 
3 0 3 5 
1 0 3 1 
4 7 6 6 
3 0 8 8 
119 
190 
1 162 
IVA 1 4 4 5 
8 9 4 
1 OBI 
2 2 4 
762 
146 
70 
3 
15 
503 
46 
3 793 
76 
1 0 4 0 
100 
465 
412 
148 
271 
63 
510 
103 
75 
65 ι?μ 
57 
312 
182 
1 0 9 0 
9 1 8 
130 
4 0 0 
51 
4 4 9 
230 
1 151 
5 9 8 
3 8 4 
1 6 0 2 
23 
185 
1 7 9 
6 8 4 
6 4 2 6 
4 7 8 3 1 
12 0 3 9 
35 793 
12 6 0 4 
9 0 9 2 
H iii 
5 3 6 77 
7 0 0 
31 
33Ö 
4 1 
. . . . a 
4 5 
. 2 
, a 
. 3
15 
4 1 9 
46 
. 1
. « 100 
. . . a 
. . , 75
a 
. 12
. . . 7 
. . . . . . . 6 
. . . . . . . 18 
1 4 3 2 
6 1 0 
82J 
59 
45 
7 6 1 
271 
4 4 4 
3 
TONNE 
Belg.­Lu«. 
8 4 4 
638 
340 
2 0 6 
11 
. • 
Nederland 
2 20 
82 
59 
136 
. 121 
3 
ES / HOULES EN AC 
È AUS STAHL , ROH 
542 
. 2 7 0 1
1 105 
23 
82 
1 
4 
2 2 6 9 
4 8 6 
44 
20 
. . 4 
. . . 18 
. 22
a 
. 1
a 
. 154 
. . . a 
. . . 1
27 
1 
. . 32 
. . 10 
1 
a 
81 
165 
19 
a 
107 
13 
. . 14 
7 9 6 8 
4 3 7 2 
3 596 
2 936 
2 9 0 3 
6 6 1 
161 
18 
• 
6 7 , * 3 ° Sc­HH­aEiÉsCugcKVAuF 
2 292 
1 6 9 3 
2 6 3 7 
1 4 6 9 
6 3 8 
19B 
74 
1 5 7 6 
83 
ι SH 
7 2 0 
24 
2 2 6 
127 27 
1 1 9 
il 42 103 
52 
2 6 9 6 
58 
92 
7 
1 0 0 
47 
41 
43 
337 
fll8 
9 
17 9 9 1 
ft 7?8 
9 2 6 4 
7 1 7 6 
3 ftftO 
1 142 
2 5 7 
364 
552 
952 
24 
8 
1 
3 
1 
ii . 1
207 
a 
a 
2 
13 
lì a 
. 5
a 
. 7 
. . . 16
a 
a 
a 
• 
2 390 
1 8 9 1 
5 0 0 
291 
79 
206 
152 
100 
. 308 
208 
10 
6 
12 
4 9 
. J . a 
5 
. . . . . 
1031 
3 3 9 
. . . 1
. 41 
. a 
a 
. • 
1 1 8 8 
6 2 6 562 
413 
70 
149 
104 
12 
25 
358 
3 
13 
. 2
106 
552 
398 
154 
129 
ìl a 
a • AUH 
. 10 
. 78 
1 
2 
1 
124 
¡S 19 
3 
16 
* 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
9 330 
8 4 1 4 
6 736 
8 3 3 
96 
a 83 
ER BRUTS 
527 
768 
2 0 3 4 
a 
52 
7 
9 
3 0 2 5 
179 
807 
603 
220 
113 
1 
141 
70 
. . . a 
3 7 7 1 
25 
10 
40 
. . 40 
50 
190 
a 
20 
. , , . . 10 
. , . Θ2
9 i a 
70 
. 50 
. . 7
170 
, 17 
. . , . 145 
14 2 36 
3 380 
10 856 
5 108 
4 841 
5 6 7 5 
65 
. 73 
SSU1 5 
1 472 
1 186 
1 7 6 1 
. 603 
12 
60 
1 4 5 9 
56 
264 
B70 
646 
23 
1 
61 
12 
117 
. . . 36 
2 3 5 0 
. . φ 
92 
45 
, 27 
26 
2 4 4 
818 
• 
12 293 
5 0 2 2 
7 271 
5 8 7 0 
3 332 
4 6 6 
" 
Italia 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
23 
3 
2 0 
4 
1 
15 
1 
1 
7 5 7 
4 8 8 8 1 * 
208 21 
22 
20 
954 
38 
2 8 7 
as 152 
5 
a 
152 
200 
840 
109 
761 
1 
. a 
66 
. . 50 
03 0 
50 
, 4 5 5 
218 
98 
8 1 
63 
490 
103 
65 
000 
10 
57 
312 
143 
0 0 8 
a 
50 
399 
1 
36B 
65 
119 
4 2 6 
3B4 
476 
10 
185 1 7 9 
670 
263 
6 4 3 
279 
364 
372 
2 64 
989 
728 
o6 
1 
720 
133 
16 
231 
, 170 
. 65
26 
2 86 
74 
. 6 
66 
15 
. 5
. . . 7 
2 
58 
92 
. 5
2 
. . 4
93 
. 9
996 
100 
896 
583 
396 
305 
1 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 4 HAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 4 0 . N I G E R 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2B8 N I G E R I A 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E 7 H I 0 P I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANOA 
3 5 2 TANZANIE 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 4 3 6 COSTA R I C 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 6 B O L I V I E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
702 MALAYSIA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 3 2 . M A L I 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 2 2 .CONGO RO 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 2 0 HONDUR.BR 
4 4 8 CUBA 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 8 BRESIL 
612 IRAK 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
7 2 0 CHINE R.P 
9 5 0 SOUT.PROV 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
WERTE 
EWG­CEE 
5 0 3 3 
3 946 
2 8 2 6 
9 3 1 
169 
220 
131 
1 3 4 9 
5 8 5 
2 562 
1 3 3 2 
157 
72 
144 
3 9 9 
1 210 
5 9 0 
529 
3 0 9 
151 
197 
36 
27 
10 
13 
171 
12 
6 1 7 
12 
122 
17 
20 
69 
144 
2 2 
5 0 
11 
81 
13 
18 
17 
100 
142 
35 
21 
42 
91 
150 
183 
26 
54 
24 
37 
93 
169 
119 
44 
2 0 8 
37 
37 
21 
B5 
812 
13 8 1 1 
6 0 1 6 
7 7 9 4 
3 8 9 8 
3 114 
3 856 
3 1 3 
190 
38 
1 110 
7 8 2 
1 5 2 0 
6 7 5 
7 1 2 
143 
4 0 
6 7 4 
55 
189 
578 
352 
1 0 
95 
81 
25 
47 
13 
13 
15 
51 
36 
1 0 7 5 
53 
50 
29 
34 
56 
24 
64 
14 
160 
215 
13 
9 1 5 9 
4 7 9 6 
4 3 6 2 
3 4 3 4 
1 9 8 5 
6 4 8 
109 
Franc* 
1 139 
63 3 
321 
40 5 
130 
139 
101 
27 ï 
19 
184 
55 
, . , 1
. 22 
. 9 
. a 
, 10 
13 
124 
12 
. . . 20 
. . . . . . 18
. 14 
. . Β 
. , . . , . . 1 
. . . , . . 3
B15 
529 
2Θ6 
45 
2 2 
2 3 1 
65 
139 
1 0 
a 
183 
2Θ0 
385 
3 1 
3 
1 
3 
2 
4 
50 
a 
78 
. 4
10 
13 
13 
, 6 
. . 2 9 
. . 48 
. . . ­
1 2 0 1 
8 7 8 
323 
154 
60 
164 
57 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
318 
244 
147 
73 
a a 
1 
3 5 0 
1 2 0 5 
6 7 4 
28 
27 
2 
1 1 2 6 
4 3 1 
34 
10 
. 9
. . . 8
. 13 
. 1 
. 102 
. . . a 
a 
1 
2 
13 
2 
. 58 
. 8
1 
34 
73 
28 
6 
37 
13 
. 6
4 315 
2 2 5 7 
2 0 5 7 
1 655 
1 6 3 0 
4 0 2 105 
8 
49 
. 12Θ
4? 9 
2 
24 
i 
1 2 
7 
. a 
a 
. 2 
50 
ai 
. . 1
24 
1 
. . . 
5 2 2 
312 
2 0 9 
127 
39 
82 
51 
Nederland 
β; 
31 
l i 
49 
42 
2 
BZT­NDB 
l i 
24 
199 
3 
7 
2 
109 
3 8 3 
2 4 1 
142 
1 2 7 
14 
15 
4 
• 
BZT­NDB 
1 
7 
22 
1 
2 
3 
1 
1 
51 li 12 
3 
9 
Deutschland 
(BR) 
2 
2 
1 
8 1 4 
5 4 4 
9 6 5 
2 5 0 
21 
3 
20 
7 3 . 4 0 B 
1 
4 
1 
2 
t 
1 
1 
261 
2 6 3 
3 3 8 
ιοί 
6 
3 9 4 
83 
134 
3 90 
132 
9 1 
2 
26 
27 
a 
. . 6 0 4 
5 
12 
10 
. 7 
9 
39 
. 3
. . . . 33 
, a 
15 
183 
13 
24 
. 23 
69 
. 3
. . , a 
73 
4 0 0 
9 6 3 
4 3 7 
2 6 9 
142 
140 
12 
28 
7 3 . 4 0 C 
1 
6 
2 
3 
2 
1 
6 93 
5 2 7 
065 
6 6 3 
11 
37 
6 2 9 
42 
182 
4 6 5 
2 8 7 
10 
1 
25 
10 
4 3 
a 
. . 23 
9B6 
. . 25 
53 
15 
i o 
88 
215 
131 
948 
183 
7 2 2 
621 
2 0 3 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
6 8 0 
4 9 4 
3 7 4 
154 
10 
36 
7 
723 
27 
2 7 5 
33 
138 
l 
25 
8 1 
166 
5 1 
1 9 5 
1 
, , 39 
. 7 
1 1 0 
6 
89 
35 
n 11 
78 
13 
16 
98 
6 
2Ï 42 
25 
135 
5 
53 
53 
20 
117 
4 2 
4 4 
1 6 8 
2 4 
37 
21 
7 9 
7 3 6 
3 8 9 8 
1 0 2 6 
2 872 
802 
3 0 6 
2 0 6 8 
131 
39 
3 6 7 
65 
47 
150 
118 
18 
11 
62? 
63 
5 
56 
15 
2 
. 1 
1 0 
1 
52 
50 
7 
3 
. 4
72 
13 
1 2 5 4 
6 2 8 
626 
4 1 9 
2 6 2 
190 
1 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gejefi überstell ung BZT-CST siehe am Ende dieses Band«. 
(·) Voir noces par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de 
396 
Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 6 0 0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
208 212 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 8 4 
32 2 3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 4 508 
512 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
660 6 6 4 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 7 3 6 
7 4 0 804 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
004 
0 0 5 0 2 2 
02Θ 0 3 0 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 50 β 
52 β 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
Î 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 004 
005 
0 2 2 02 8 
0 3 0 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 0 4 2 
04 8 
0 5 0 
0 5 2 0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
1969 — Janvier­Décemb 
MENGEN 
EWG­CEE France 
6 8 1 
3 
1 1 
1 
1 
6 8 1 
6 8 1 
24 18 
9 3 8 2 
. 1 1 
­e 
TONNE 
export 
QUANTITÉ 
Belg­Lux. Nederland °tUt^nÓ 
ARGENT BRUT ET M I ­S I L B E R , UNBEARB. 
1 1 5 
2 6 5 15 
3 6 3 3 1 
6 7 7 35 1 7 4 2 
7 9 3 26 
36 68 
2 4 
3 1 
3 6 1 26 
62 10 
7 5 4 43 
a 
7 
15 3 
7 
ί 
15 
. 2 1 
ι 1 1 
2 
1 
ì 
18 
3 
18 
3 
5 
17 
2 2 
4 
1 
> 2 
ι 
1 6 9 200 
5 9 2 83 
5 7 7 1 1 7 
4 8 8 109 
3 5 I 6 2 
72 7 4 4 
1 18 1 
. 1 2 
• 
­OUVRE 
1 
9 3 5 
0 0 . HALBZEUG 
59 20 32 
33 210 
183 
562 3 
L 4 7 1 
93 
l 
1 4 0 
8 0 
59 
59 
56 
; 
PLAQUE­ARGENT BRU S I L B E R P L A T T I E R . 1 
3 2 
5 1 19 
1 
3 0 11 
1 
43 
9 42 
8 
6 , 
9 
7 
2 
4 
2 
2 3 5 6 
89 2 
148 5 
1 3 1 2 1 1 4 1 
4 
13 3 
. 2 1 ftîïlHf ss 
2 
ι 1 1 
1 1 
. 
HAhï 
L 
I 13 
> 8 4 
4 
> 4 
S 
r ου MI ­DI 
INBEARB 7 
­OUVRE ET ODER 
149 
i 
1 7 1 •IJ 68 24 
i 23 
182 
51 
6 10 
7 
11 
1 
. S 6
1 
1 
. . . . 1 
a 
. . . 3
. 3
1 
17 2 
, . 5 
17 
. 22 
4 
1 3 
î . 
1 1 2 3 8 
) 562 
1 6 7 7 
> 6 0 9 
! 5 5 2 
6 1 
. . 1 7
IVRE 
HALBZEUG 
32 
4 19 
, « 30 
10 1 
43 
9 42 
8 
1 6 9 
. 6 
2 
1 
Í 2 
l 227 
85 
142 
129 113 
, 4 l 9 
Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
5 1 0 3 2 
1 1 0 4 0 
4 0 0 1 
7 0 0 2 
0 0 3 
4 ' 
7 
61 
¡ 0 0 4 0 0 5 
' 0 2 2 
02 8 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
) 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 0 5 2 
0 6 0 062 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 2 1 2 
I 2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 84 
322 3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 4 5 0 8 
512 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 6 6 4 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 7 3 6 
7 4 0 804 
9 7 7 
1 9 1 
5 4 
137 
1 3 4 
133 
2 
, a 
l 
0 0 0 
0 1 0 
o n 0 2 0 
1021 
0 3 0 0 3 1 
1032 
0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
ί 0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
5 0 8 
5 2 8 
6 6 4 
1 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ILS HALBZEUG 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
L m 0 2 2 
0 2 8 
0 30 
032 
0 3 4 
0 3 6 
03B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
a 0 6 8 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
.DAHOMEY 
.CONGO RD 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
VENFZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
h .ZELANDE 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ALL . M . E S T 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
B R E S I L 
ARGENTINE 
INDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
WERTE 
EWG-CEE 
5 
12 
2 0 
34 
9 
4 7 
1 
1 
1 
17 
3 
2 
1 
1 
165 
82 
82 
78 
73 
3 
3 
1 
2 
1 
1 
6 
1 
R 
H 4 
1 
1 
1 
21 
2 6 6 
615 
2 5 0 
3 1 1 
6 4 2 
565 
7 5 1 
642 
554 
368 
3 6 9 
5 7 1 
0 8 5 
2 6 9 
4 8 7 
16 
3 0 4 
6 3 5 
356 
17 
871 
33 
60 
29 
56 
12 
189 
19 
165 
12 
13 
58 
107 
29 
52 
0 6 7 
,143 
' 1 8 
33 
9 9 6 
16 
33 
17 
10 
54 
52 
35 
24 
U 
2 6 2 
382 
8 2 1 
6 5 1 
2 4 0 
1 8 1 
222 
66 
9 8 9 
51Θ 
94 
295 
43 
6 5 3 
89 
17 
5 0 1 
107 
6 8 6 
84 
U 
100 
3 2 6 
12 
165 
21 
72 
16 
lì 
687 
6 0 4 
283 
9 3 6 
4 9 6 
77 2 70 
075 
213 
324 
169 
9 2 3 250 
71 
0 5 4 
2 1 4 2 8 6 
3 7 4 
544 
20 895 
203 
68 
20 
4 76 3 0 4 
207 
81 
Franc* 
1 
1 
1 
2 
9 
3 
5 
5 
3 
3 
3 
l 
1 
17 
4 
a, 
3 6 3 
236 
9 8 6 86 
6 0 1 
. . i o 
23 
846 
6 5 9 
13 161 
14 
65 
. . . 50 
29 
5 1 4 
1 
165 
12 
. 3 
10 
. . 8
i . 9 
17 
, 1
10 
J 
. . . . • 
513 
693 
Θ20 
4 1 0 
142 
3 6 0 208 
57 
50 
3*1 
10 
10 
5*6 
122 
36 
87 
H 
68 
., 512 
75 3 
644 
751 0 6 4 
a 
6 
. 370 
1 0 
10 709 
. 3
, . 2
42 
" 
1000 
Beif. 
3 
11 
30 
27 
5 
1 
79 
44 
35 
34 
33 
1 
­Lux 
DOLLARS 
. Nederland 
B Z T ­
4 4 2 1 
1 0 0 
0 4 0 1 76 
7 9 1 1 
4 0 9 
36 
46 35 
a 
342 
364 
1 
) 
13 
0 84 
» 
31 
50 
16 
8­91 5 
6 5 8 3 2 3 3 2 
7 5 1 2 2 8 6 2 
I L S 13 
365 
3 
3 
3 
20 
19 
¡i 28 
7 
2 
JDB 
0 0 5 
332 
6 7 6 
912 
415 
142 
2 
59 
755 
213 483 
327 
Ht l 142 
BZT­NOB 
> 
> j 
B Z T ­
> 
) ) ' i 
Ì 
i 
fl 
4 
6 
. . . . a 
. . , . 12 
. . . . . ­
30 
17 
12 
. a 
12 
. 0 0 
191 
1 10 
. 256 
4 4 8 ? 
. . 97 
55 
1 
. . a 
. '. 7 0 
. 12 
• 
Deutschland 
(BR) 
7 1 . 0 5 
1 
11 
7 
9 
U 
1 
1 
8 
2 
1 
6 1 iî 28 26 
2 
7 1 . 0 6 
3 i 1 
7 1 . 0 9 
5 
4 
2 
1 
1 
258 
0 4 2 
378 
972 
4 0 3 
7 0 6 
6 3 β 5 5 4 
3 5 7 
9 3 1 
5 2 9 
3 8 8 
207 288 
2 304 
5 4 9 14 
2 365 
33 
9 
. 26 
124 
15 
. . . Il lì 0 1 6 
90 
17 
Ai 1 33 15 
. 51
35 
Û 
412 
7 9 5 
6 1 7 6 0 1 
9 5 3 
6 0 7 
4 
4 0 9 
518 
55 295 
. 6 4 3 79 
17 
I0°7 
6 8 * 
Θ4 
11 
94 3 2 6 
165 
21 14 16 
30 
22 
6 8 5 
511 
174 
912 
Ί | 190 
2 6 5 
4 1 0 
372 
951* 
4 1 7 
71 
0 4 6 
2 1 4 
185 
170 
533 
10 
181 
184 
65 
20 
265 
?97 
1 
81 
Tab 2 
VALEUR 
Italia 
4 
2 
8 
7 
7 
7 
4 
2 
4 
126 
157 
7 4 0 
7 4 Î 
7 8 7 
a 
5 
. 
2 
I 
6 
2 
6 9 1 
6°Ia3 
Ü3 
82 
3 
23 
1 ' 
1' 
4 1 ' 
18 
B9 ­
1< 
14 
15 
■ 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen xu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes por produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de velum*. 
397 
Januar­Dezember — 1969 — 
Schlund 
Code 
HS 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 6 
528 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
706 
720 
7 3 2 
740 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 m 1 0 4 0 
CST 
001 
0 0 2 0 0 4 
0 0 5 
02 2 
03 6 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
CST 
0 0 2 Sil 0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 im 1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 881 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
§18 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
06 0 
0 6 2 0 6 4 
0 6 6 
2 0 8 
2 2 0 
3 1 8 
322 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 
50 β 
512 S 6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 9 6 
7 2 0 eoo 
1 0 0 0 
0 1 0 
O l i 
1 0 2 0 
0 2 1 
1 0 3 0 0 3 1 
10*0 
MENGEN 
EWG­CEE 
β 
m 
φ a , 
a , 
., ., 
3 
2 
1 
14 
7 
7 
3 
1 
1 
3 
Janvler­Décemb 
Franc* 
4 
3 i 
re 
TONNE 
Belg.­Lux. 
681 *22 titm-ALÏiim 
a 
1 
1 
a 
2 i 1 
1 
. 
6 e 2 * M # K U P Ì Ì l « ZUM' 
β 6 1 1 
2 9 9 0 ih 184 
11 
507 
12 9 7 7 
12 148 
8 2 9 
8 2 3 
305 
5 
1 
6 8 2 . 1 2 CU 
R, 
1 2 2 3 0 6 
10 386 
4 5 1 9 7 
62 2 3 5 
26 9 1 4 
14 7 1 8 
52 
1 0 7 * 3 
3 5 6 
4 2 5 0 
2 0 7 3 5 
12 6 5 7 
Aili 
7 7 7 
50 
I 552 
2 788 
6 2 5 
1 345 USI 9 
4 2 8 0 HI 3 863 
6 0 Voi 4 8 5 
30 
SB 
1 0 3 5 
12 
7 
15 6 2 5 
10 
3 7 9 5 9 0 
2 6 7 0 3 7 
112 555 
8 0 5 5 2 
64 4 2 7 
10 0 1 6 
4 0 
2 1 9 8 6 
β 
1 
9 
9 
IVR 
F F I 
2 
1 
2 
8 
7 
1 
586 
359 
7 
. . • 
952 
945 
7 
7 
7 
" 
AF 
RAF 
UNGEN 
expert 
QUANTITÉ 
Nederland O " * » » * ' · " · ' . t a l i , m * a * n m (BR) " " a 
FINNEN 
a 
a 
175 
. . a 
. 
191 
191 
. . . . 
E AFFINE 
VIERTES KUPFER 
028 
502 
9 9 6 
752 
β 
i i 
87*1 
36 
SÓ 6 
9 
296 
277 
0 1 9 
9 3 2 
890 
31 
16 
57 
100 
39 
ÌÌ 
1 
10 
3 
9 
1 
8 
1 
1 
1 
1 
2 5 9 
2 1 4 
44 
36 
26 
3 
4 
8 86 
112 
321 
565 
0 59 
677 
3 
6 1 1 
756 
199 
2 5 1 
6 5 6 
6 9 8 
50 
552 
800 
4 6 9 
a 
3 1 3 
2*1 
143 
10 589 
a 
203 
4 5 7 
, 60 
12 
2 
9 2 4 
4 0 4 
θ 84 
KS 5 5 5 
6 7 0 
22 
7 95* 
48 
49« 
6 77 
78< 
io; 
511 
3t 
7t 
9 26 f 
8 54« 
71< 
6 i ; 
1 0 . 
3 
7Í 
1 
) 20 ) * 4 
r 
► 1 
13 
9 
1 2 
) 1 
1 
1 
4 
2 
14 
9 9 
I 3 3 
6 5 
4 2 
3 6 
6 
i*1 
i * 
: 
I 1 
2 1 
6 · 2 
2 
4 4 ' 
I S ' 
50Ί 
81 
ÌÌ' 
2 0 ; 
6 i : 
5 4C 
54" 
6 3 Ì 
l 3 5: 
6 ίΊ 
58E 
4 5 Í 
, 13Í 
10C 
7< 
. 
9 8 Í 
2 ! 
339 
28 Í 
789 
, . 132 
2 2 ! 
1 
2 7« 
6C 
77C 
2Ê 
. 7Í 
9 7 Í 
, 625 
1C 
194 
513 
Ú 391 
26P 
. 2 8 ' 
971 
ί 
. 
> : 
( m . 1 
. . ■ 
ί 1 
1 
• 83 
1 4 5 6 
14 
80 
> · . 
im 94 
93 
93 
. 
ι VA 
' 36 
1 1 4 1 
. 2 0 
1 
4 6 
. . 4 1 6 
Ι 
i 3 0 
. 
' 
81 
. " 
'. 
'. . 
'. 
12 
. 
3 4 2 8 
2 814 
615 
516 
4 8 3 
16 
. 
81 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 0 8 
220 
3 9 0 
4Ο0 
404 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 8 
516 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
706 
7 2 0 
732 
7 4 0 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 6 
042 
0 4 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
osa 0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 8 
2 2 0 
31B 
322 
400 
4 0 4 
4 8 0 
508 
512 
5 2 a 
612 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
664 
6 76 
6 9 6 
7 2 0 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
■ NOE 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
SUEOE SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
. A L G E R I E 
EGYPTE .CONGOBRA 
.CONGO RD 
ETATSUNIS 
CANADA 
COLOMBIE 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
B IRMANIE 
CAMBODGE 
CHINE R.P 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA . A . A O M 
CLASSE 3 
WERTE 
EWG­CEE 
3 
I B 
7 
7 0 
2 7 
43 
21 
7 
2 
19 
9 
3 
13 
13 
170 
13 
64 
35 
37 
20 
15 
6 
27 
17 
1 
14 
1 
2 
3 
1 
1 
3 
7 
5 
1 
1 
21 
5 2 7 
3 7 ! 
1 5 6 
113 
89 
13 
29 
2 2 7 
13 
63 
162 
16 
186 
76 
332 
2 3 4 
86 
ZÌI 
78 
227 
Θ8 
0 1 9 
7 6 7 
9 9 6 
90 
8 4 1 
702 
138 
107 
5 9 9 
9 3 7 
4 2 3 0 
0 9 5 
14 
50 
36 
186 
11 
86 
30 
4 3 1 
'2 95 
136 
135 
105 
1 
1 
2 6 1 
556 
4 0 0 
20 79 
198 
10 
4 4 3 
9 5 1 
2 1 9 
7 7 2 
761 
30 6 
10 
1 
4 7 1 
513 
4 1 9 
4 9 6 
4 2 6 
8 5 1 
64 
154 
4 9 0 
0 8 5 
9 8 8 
6 6 3 
6 9 2 
3 4 6 
161 
0 9 8 
53 022 
6 1 2 
9 1 9 
712 
771 
0 3 8 
13 
38 
123 
278 
17 
196 
95 
2 5 3 2 4 7 
5 86 
3 1 141 
375 
18 
10 
0 6 7 
17 
6 4 2 
3 2 7 
3 1 6 
0 3 7 
4 96 
893 
73 774 
3 8 5 
Franc* 
13 
8 
4 
3 
1 
9 
1 
10 
10 
2 
i 
4 
1 
11 
9 
1 
1 
1 
227 
. a 
6 4 0 
. 105 
, 6 
a 
31 
a 
2 0 6 
a 
a 
. 2 4 3 
143 
a 
• 
367 
8 5 9 
528 
65 7 
163 
582 
4 227 
289 
2 5 6 
. 3 8 4 
3 
a 
a 
a 
• 
6 4 2 
Ó39 
3 
3 
3 
. • 
a 
S82 
937 
210 
'•■¿Λ 
13 
34*1 
49 
6 6 
13 
13 
205 
6 5 7 
54a 
4 1 6 
359 
53 
34 
3 
80 
1000 DOLLARS 
Belg. 
1 
3 
1 
1 
1 
1*1 
55 73 
' ■ ' . 
1 
15 
5 
13 
l i 
2 
2 
1 
2 
1 
365 
303 
62 
50 
37 
4 
6 
­Lux. 
210 
380 
7 9 9 
5 8 1 
581 
366 
a 
. • 
a 
a 
8 
12 
a 
a 
• 
2 1 
21 
. . ! 2 2 
a 
a 
a 
• 
125 
125 
159 
a 
962 
0 1 9 
0 1 9 
482 . 0 54 
4 
220 
Π ■'; 
302 C'12 
14(7 
a 
0 6 8 
53 
022 
2 4 7 
692 
a 
. 835 
a 
AA a 
15 
1 5 4 
. 
2 4 7 
5 6 1 
a 
. 61 
16 
3 
161 
• 
2 8 1 
159 
123 
9 7 2 
578 
9 5 7 
39 
1 1 9 4 
Nederland 
2 6 7 
10 4 
2 0 
• • a 
2 
31 
162 
■ 
1 7 7 5 
560 
1 2 1 5 
9 3 5 
6 3 6 
197 
a 
84 
BZT­NDB 
6 
a 
a 
a 
2 
2 
­
10 
6 
4 
4 
4 
a 
• 
BZT­NOB 
BZT­NDB 
5 7 7 
6 6 0 
a 
6 9 5 6 
1 1 1 0 
1 6 5 
66*1 
3 0 
1 1 9 
• 
1 0 2 8 1 
9 3 0 4 
9 7 7 
Θ27 
165 
31 
a 
119 
Deutschland 
(BR) 
1 
17 
7 
46 
10 
35 
14 
5 
2 
18 
7 1 . 1 0 
a 
13 
63 
0 4 3 
16 
81 
76 
2 8 3 
2 3 4 
45 
68 
33 
76 
2 2 7 
68 
7 7 4 
593 
8 3 4 
9 0 
4 50 
9 9 8 
4 5 2 
9 1 3 
4 3 4 
1 1 5 
3 
4 24 
a 
50 
a 
1 7 4 
9 
84 
30 
3 7 1 
2 4 0 
1 3 1 
1 3 1 
101 
a 
• 
7 4 . 0 1 C 
l 
5 
44 7 
a 
a 
198 
10 
4 4 3 
1 2 4 
4 5 2 
6 7 2 
6 6 2 
2 0 9 
9 
1 
T 4 . 0 1 D 
28 
8 
6 
2 
19 
12 
17 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
3 
l 
1 
19 
1 3 6 
45 
9 1 
59 
49 
8 
1 
22 
2 9 5 
7 8 0 
4 8 C 
a 
3 6 9 
340 
63 
38 
4 8 6 
665 
2 8 5 
3 6 1 
a 
4 3 6 
150 
130 
a 
a 
3 64 
4 0 
6 9 9 
770 
2 0 3 
a 
a 
8 9 0 
2 7 8 
2 
0 4 2 
95 
2 5 3 
25 
a 
1 1 3 
2 9 4 
a 
a 
7 6 7 
17 
9 6 0 
932 
0 2 8 
3 4 3 
9 5 2 
815 
a 
7 7 0 
870 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
43 
5 8 4 9 
5 4 8 6 
3 6 2 
2 1 
a 
43 
.· 2 9 8 
. a 
28 
a 
a 
a 
• 
28 
2 8 
. 1 0 9 
1 8 9 4 
17 79 
. a 
• 
2 1 0 0 
2 0 0 3 
9 7 
96 
96 
1 
• 
4 4 0 
i 1 313 • 16 
1 
58 
3 6 8 
3 1 
1 2 1 
28 
3 9 1 5 
3 2 7 5 
6 4 0 
4 7 9 
4 4 2 
37 
a 
122 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Geeenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
398 
Januar­Dezember 
SchlUssel 
Code 
CST 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
2 0 8 
220 
4 0 0 
5 0 4 
508 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
001 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
064 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
212 
216 
220 
232 
2 3 6 
2 4 4 
2 4 8 
260 
2 7 2 
276 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
302 
3 0 6 
3 1 4 
318 
322 
330 
3 3 4 
346 
352 
3 6 6 
370 37 î 3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 8 
432 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
524 
52 8 
6 0 4 
eoe 6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
62 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
— 1969 — Janvie 
MENGEN 
EWG­CEE 
682 
2 
1 
6 8 2 
15 
4 
32 
32 
1 
5 
1 
6 
2 
1 
1 
2 
3 
6 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
. 1 3 C 
K 
314 
4 0 8 
213 
338 
1 9 9 
127 
β 
120 
164 
28 
17 
13 
3 
19 
36 
39 
14 
6 
9 
0 9 1 
4 7 1 
6 1 9 
4 9 6 
4 6 6 
104 
7 
4 0 
19 
France 
r­Décembre 
Μ ί 
UPRO-ALLIAGES 
UPFERVORLEGIE 
. 
18 
3 
13 
16 
. . . 2 
. 2 
2 
. 38 
. 6 
9 
111 
50 
6 0 
6 
2 
54 
1 
3 9 
1 
TONNE 
-Lux. Nederland 
«UNGEN 
304 
. 2 0 8 
323 
160 
. β 
120 
126 
24 
17 
11 
, 19 
39 
14 
. • 
3 7 9 
995 
3 6 4 
321 
2 9 5 
45 
2 
19 
. 2 1 BARRES . PROFILES E 
KUPFERSTAEBE , 
170 
9 3 7 
4 9 1 
613 
9 2 2 
6 1 1 
132 
349 
392 
541 
2 56 
4 9 3 
310 
197 
3 1 4 
7 9 4 
172 
26 
4 
7 9 0 
0 6 5 
0 6 4 
507 
loa 
57 
44 
Hl 4 7 8 
33 
15 
29 
13 
9 
26 
6 
47 
57 
14 
16 
24 
27 
6 
20 
16 
48 
2 1 7 
9 0 
7 
10 
4a 
6 0 
16 
80 
8 9 7 
89 
135 
14 
6 
21 
8 
10 
57 
6 
9 
17 
212 
136 
8 
23 
2 0 4 
183 
43 
10 
30 
146 
85 
63 
13 
556 
9 3 8 
13 
28 
13 
156 
2 0 9 
9 7 6 
1 3 3 4 
6 757 
755 
65 
67 
147 
242 
33 
61 
306 
27 
45 
301 
3 3 9 
19 
1 
. 897 
12 
146 
134 
31 
2 
1 892 
36 
399 
. . 29 
13 
9 
28 
1 
4 1 
14 
16 
14 
24 
6 
20 
16 
9 
, 
60 
16 
2 4 4 7 
12 
3 
6 2 
22 
5 
116 
10 
4 
23 
6 
23 
22 
4 
3 
2 
-PRC 
9 4 9 
. 6 8 3 
a47 
2 1 0 
290 
18 
4 3 5 
75 
1 
0 6 0 
368 
14 
16 
301 
34 
1 
7 4 3 
. 725 
, a 
24 
6 
29 
. a 
. . . . . 1 
, . 2 
, . 47 
185 
. . . 14 
. 46 
7 3 6 
. a 
7 
. a 
2 
3 
. . 1 
1 
17 
1 
2 
2 
, . 10 
2 
6 
3 
46 
3 50 
3 
3 
3 
86 
6 
2 
2 
1 
. . 1 
i • 
export 
QUANTITI. 
D t U t , t n , a n d italia 
(BR) 
T F I L S CUIVRE 
F I L E U . 
6 1 5 
1 4 7 7 
2 0 4 3 
20 
6 9 
4 
16 
33 
1 
31 
27 
3 
18 
14 
5 
2 
9 
i 1 
2 
1 
. . 2 
66 
. 
i 
2 
1 
. . . . . 8 
, 7 
3 
15 
1 
2 
. a 
7 
6 
1 
4 
3 
2 
5 
7 
1 
12 
10 
3 6 9 2 1 
2 
23 
1 2 -
36 
5 7 ' 2 6 
403 2 1 
170 4 
1 6 9 
169 
-ORAHT 
5 
2 
7 
1 
3 
1 
2 
6 
1 
4 
4 
. • 
1 5 8 2 4 4 8 
4 7 5 9 
4 4 2 32 
1 166 
9 3 7 
95 92 
43 
7 5 1 
542 
506 
1 0 4 
5 8 3 209 
894 372 
103 13 
633 65 
4 2 7 23 
46 7 1 
17 7 
3 
123 26 
0 4 9 4 
21 172 
2 6 0 1 112 
4 
5' 
1 
t 36 
a 
i 1 
i 13 
12 24 
12 38 
1 ' 
1 
2 
> 16 
50 
87 
10 
2 II 
6 4 
6 
7 1 
. 13i 4 
12 
5 
7 
5 0 
. 
7 1 
210 
74 44 
, a 
14 4 
172 3 0 
155 1 
4 1 
) 16 4 
125 10 
3 6 
2 
1 8 
4 7 7 2 2 
185 2 84 
! 6 
θ 2 
4 ; 2ô 
1 5 9 9 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
001 
0C2 
003 
004 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
2 0 8 
2 2 0 
4 0 0 
504 
508 
ÎOOU 
l o i n 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
I8!î 1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 00 
204 
208 
212 
2 1 6 
2 2 0 
232 
2 3 6 
2 4 4 
2 4 8 
2 60 
2 7 2 
276 
2 80 
2 84 
2 8 8 
302 
306 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 3 0 
334 
3 4 6 
352 
366 
3 70 
VA 4 0 0 
404 
4 1 2 4 1 6 
4 2 0 
42B 
432 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 8 
462 
4 7 6 
4 8 0 
4 84 
492 
5 0 0 
5 0 4 
508 
512 
5 1 6 
5 2 4 
528 
6 0 4 
6 0 8 
612 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
632 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
.ALGERIE 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
PEROU 
BRESIL 
M U N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
•ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTF 
• MALI 
•H .VOLTA 
•TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
•MADAGASC 
•REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONOUR.BR 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
CUBA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I O 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOMEIT 
PAKISTAN 
INDE 
WERTE 
EWG­CEE 
3 
2 
1 
1 
19 
6 
43 
4 2 
4 
6 
3 
1 
8 
4 
1 
2 
4 
5 
8 
1 
1 
2 
5 
2 
2 
4 3 9 
4 2 8 
7 0 , 
4 2 0 
175 
10 
3 5 3 
2 8 8 
36 
35 
22 
47 
28 
47 
172 
19 
11 
16 
6 5 6 
30 6 
3 5 0 
0 4 5 
9 5 2 
275 
14 
50 
28 
102 
9 0 3 6 1 1 
559 
0 3 8 
B94 
2 2 2 
16B 
774 
182 
792 
0 7 4 
9 2 4 
3 3 7 
564 
3 2 7 
2 4 9 
44 
27 
6 3 0 
683 
6 3 5 
7 9 8 
166 
77 
67 
8 1 6 
118 
706 
49 
26 
49 
il 4 5 
23 
83 
75 
24 
25 
23 
il i l 
iî 3 0 4 
134 
11 
18 
63 
104 
lit 
5 8 8 
191 
315 
25 
3 1 
28 
14 
15 
81 
11 
17 
26 
2 6 9 
175 
14 
34 
334 
421 
77 
17 
45 
2 9 8 
123 
88 
18 
613 
6 1 9 
17 
43 
23 
2 3 4 
4 56 
France 
. 17 
6 
22 
30 
a 
. . 8 
. 5 
45 
. 47 
. 11 
16 
212 
75 
137 
58 
Β 
78 
2 
4 9 
• 
a 
1 6 4 9 
1 8 4 9 
8 7 0 8 
1 6 9 5 
119 
99 
23B 
4 6 6 
76 
86 
4 9 3 
45 
87 
612 
520 
12 
3 
. 1 3 0 1 
2 4 
2 7 4 
2 4 5 
46 
. 3 
2 7 8 4 
58 
6 1 3 
2 
1 
4 9 
i l 45 
3 
73 
a 
24 
25 
6 
47 
U 
37 
26 
12 
. . 6 
5 
104 
il 3 3 2 3 
, 1 
. . 3 
. 13 
11 
17 
. 5 
7 
a 
. . H . . 14 
92 
43 
. 13 
182 
. 2 0 
, 7 
42 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
1 
9 
33 
30 
6 
4 
4 
1 
1 
4 2 3 
. 306 
6 6 6 
318 
. 10 
353 
2 1 9 
30 
85 
17 
1 
28 
. 172 
19 
a 
­
6 6 5 
713 
952 
7 3 8 
696 
185 
3 
. 28 
347 
3 4 7 
151 
276 
393 
31 
567 
107 
07? 
4 7 4 
25 
21 
4 7 3 
47 
04Ó 
06? 
3B 
35 
71 
2 5 6 
18 
67 
0 1 2 
19 
12 
69 
5 0 1 
3 
2 
6 
131 
7 
Nederland 
BZT­NOB 
1 
1 
1 
B Z T ­ N D 8 
Deutschland 
(BR) 
74.02 
74 .03 
6 7 8 6 
1 6 8 3 3 
8 
2 2 1 2 
6 2 2 
8 ! 
2 
3f 
1 
3 
L 
4 
4 
2 
4 
1 
1 
6 
1 
1 . 
4 
1 
11 
1 
4 
r 4 > 2 
> 1 
ί 1 
3 
β 
I 1 
> 
Ζ 
ι I 
1 
) 
16 
3 6 5 
72 
175 
61* 
lil 
2 4 9 
2 4 8 
248 
. . • 
4 2 a 
5 4 7 
3 7 5 
. 0 0 5 
177 
8 5 
341 
163 
104 
5 8 8 
7 6 9 
3 7 3 
184 
3 3 7 
7 4 8 
75 
27 
1 
2 3 7 
6 4 8 
66 
3 56 
69 
77 
22 
IS i a 
21 
26 
. a 
. a 
20 
1 
6 
a 
. I 
1 
. . 2 
36 
3 
9 
9 
12 
a 
, 88 
191 
191 
HÌ . 17 
9 
1 1 
. . . 9 
263 
101 
. 21 
2 4 8 
342 
75 
14 
28 
243 
11 
3 
2 
4 5 4 
6 1 3 
4 
11 
7 
64 
334 
Tab. 2 
VALEUR 
lulla 
46 
59 
48 
11 
ιό 
2 6 4 9 
24 
4 0 
1 4 8 8 
. 1 2 3 
a 
1 
. . a 
292 
4 7 5 
100 
42 
MI 
it 
n 2 2 8 
'Hi 
. 
¡! 
22 
67 
130 
26 
29 
68 
. 
? 
. 47 
. 4 
82 
1 
. . 5 
24 
7 
27 
11 
71 
319 
7 
3 
a 
31 
33 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf cor respondan ce NDB-CST en An de volume. 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre export 
399 
Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE Franc* Belg­Lux. Hederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
Italia 
66« 
6 7 6 
680 
6 9 2 
VA 
708 
720 
732 
736 
ao8 
804 
816 
822 
950 
1000 
t 0 o l , 
1020 
1021 
¡Sil 
1032 
1040 
CST 
1000 
1010 
1011 
IS!? 
1030 
1031 
1032 
1040 
131 
64 
u 
18 
32 
17 
3 274 
21 
| 
17 
7 
20 
6 
19 
1 3 9 6 3 6 
87 3 3 2 
52 303 
2 7 2 0 5 
18 106 
9 207 
3 4 4 
163 
15 871 
1 
20 
6 
18 213 
9 822 
8 3 9 0 
4 113 
8 9 3 
3 0 5 6 
2 8 2 
97 
1 2 2 1 
57 
30 
5 
15 
3 
67 5 5 0 
53 6 8 9 
13 8 6 1 
9 4 0 1 un 
4 9 
3 
3 4 7 0 
4 6 2 8 
4 155 
473 
2 9 7 
196 
175 
1 
20 
1 
34 
6 
3 
272 
Û 
4 2 4 9 6 
16 0 1 2 
26 4 8 4 
12 5 3 7 
8 0 7 1 
4 1 2 4 
3 
18 
9 8 2 3 
ISmAAmH EKNOSA'SES!. o*MufcT 
2 867 
2 921 
16 357 
16 954 
1 415 
810 
67 
4 76 
485 
28 
464 
3 120 
707 
2 466 
751 
466 
*68 
6 97 
AA 
1 112 
8 
9 
362 
496 
269 11 
14 
14 II 
30 
itt 
12 
7 
29 
384 
6 413 
11 
15 
17 
5 
79 
47 
10 
96 
69 
l8 
46 
32 
24 
63 
150 
41 
134 
l 400 
30 
7 
7 
139 
59 
Ai 
101 
20 
54 
57 
20 
7 
10 
7 
6 
145 
2 220 
4 020 
225 
185 
73 
41 
308 
1 146 
1 256 
300 
2 
4 
6 
23 
18 
4 
155 
466 
84 
Û 
529 
Oll 
46 
3 
323 
19a 
'ι 
265 
AA 
83 
20 
50 
10 
3 
46 
29 
6 
14 
4 
251 
599 
4 13» 
220 
30 
4 
117 
β 
51 
642 
2 174 
3 536 
924 
5 89 
67 
65 
122 
28 
147 
397 
30 m 
3 
7 
2 
592 
221 
2 56 
72 
12 
8 
24 
12 
43 
4 
21 
3 
113 
2 
i 
5 
12 
12 
ï 
294 
"A 16 
Β 
4 
2 
»ι* 
6 2 6 9 0 5 2 7 
411 
105 
524 
286 
13 299 
6 610 
6 689 
5 528 
3 098 
1 115 
42 
486 
46 
18 
1 492 
77 
7 
1 
5 
5 
44 
il 
96 
4 
30 
227 
12 
U 
19 
18 
18 
14 
2 
28 
21 194 
17 633 
3 561 
99*1 
1 
41 
20 
5 
042 
817 
466 
208 
257 
246 
242 
92 
8 
920 
23 
106 
1 624 
9 
3 
2 
10 
4 
57 
56 
3 
1 
3 
28 
1 
41 
221 
5 
1 
75 
42 
1 
45 
29 
20 
9 
1 
Η lil 
5 405 
4 469 
2 043 
Sil 
2 
4 
125 
4 
57 
2 
2 
19 
6 749 
3 654 
3 095 
857 
686 
862 
9 
25 
I 356 
927 
3 
72 
2 786 
11 
7 
640 
144 
201 
13 
50 
74 
355 
733 
198 
26 
131 
19 
13 
106 
6 
257 
193 
30 
5 
33 
10 
9 
1 
2 
18 
37 
41 
37 
61 
617 
18 
44 
1 4 
501 
787 
714 
968 
102 
576 
7 
26 
162 
CEYLAN 
BIRMANIE 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
CAMBOOGE 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
. P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
6 6 9 
6 7 6 
6 8 0 
692 
6 9 6 
7 00 
7 0 8 
7 2 0 
732 
7 3 6 
74 0 
900 
804 
s ia 
622 
9 5 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
02 8 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
04 8 
050 
052 
060 
062 
064 
066 
068 
2 00 
204 
208 
212 
216 
220 
248 
268 
2 72 
288 
322 
330 
346 
352 
366 
3 70 
372 
378 
3 90 
400 
404 
436 
446 
458 
460 
484 
500 
504 
508 
516 
520 
524 
528 
600 
604 
606 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
660 
664 
668 
6 76 
692 
696 
700 
720 
732 
740 
800 
804 
950 
1000 M Ο Ν Ο E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
191 
93 
22 
Ί2 
II 
24 3 475 59 36 54 58 17 48 10 45 
194 685 
116 211 78 474 42 657 27 964 14 272 591 284 21 500 
4 699 4 514 
22 537 23 387 2 973 1 421 
112 767 791 65 622 4 ,250 
!92 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
•CONGO RD 
ANGOLA 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
•MADAGASC 
•REUNION 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
COSTA R I C 
CUBA 
.GUADELOU 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
INDONESIE 
CHINE R . P 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
SOUT.PROV 
3 1 8 2 
1 4 1 3 
9 5 6 
1 9 4 
114 
9 9 6 
52 
5 1 3 
1 5 3 * 
17 
15 
4 9 0 
860 
3 7 7 
34 
57 
25 
24 
33 
2 0 
70 
43 
11 
19 
193 
19 
13 
67 
6 6 8 
8 8 8 4 
32 
22 
35 
10 
107 
71 
15 
129 
147 
20 
63 
79 
39 
84 
182 
52 
2 2 9 
1 6 1 2 
36 
20 
I I 2 2 9 
117 
44 
2 2 4 
118 
29 
1 0 0 
1 0 0 
28 
U 
30 
15 
17 
92 527 58 109 
34 418 24 839 12 327 
6 337 174 917 3 223 
7 26 13 
1 4 48 10 
26 744 
13 900 12 844 6 207 l 533 4 744 494 176 1 893 
307 2 939 5 734 
443 240 
76 
58 
359 
1 122 97 1 457 538 7 7 12 51 
23 32 
208 818 128 
22 
25 
1 12 13 
14 2 679 4 
4 10 
1 
16 
13 
2 132 
17 698 9 423 8 275 6 670 3 410 l 490 79 86 2 114 
65 43 
5 
22 3 1 
92 
M 
19 
13 
U 
1 
5 
* 
11 
7 
a 
a 
• 
916 
120 
795 
297 
6 5 9 
386 
75 
4 
112 
3*1 
4 
10 
6 
• . ■ 
5 3 9 6 
4 6 3 5 
762 
4 2 2 
2 6 9 
3 2 5 
1 
33 
15 
12 
50 
10 
4 
23 
16 
470 
59 
5 
39 
37 
61 436 
20 355 
41 081 
21 540 
13 595 
6 617 
4 
28 
12 924 
BZT-NDB 74.04 
13 934 
8 834 
74 
522 
273 
ΐ 462 18 304 99 28 63 
9 
10 
12 
9 
15 
5 
67 42 8 
21 
7 
23 1 973 
102 12 1 6 
56 
9 
18 116 
ÌÌH 
14 
18 
27 
21 
19 
15 
4 
48 
2 
29 383 
24 426 
4 957 
3 778 
1 587 
1 111 
79 
68 
344 
704 
5 284 
295 
58 
6 
148 
9 
84 
3 
43 
4 
13 
3 
807 
1 
50 
26 
16 
64 7 
627 
020 
652 
352 
140 
13 
228 
1 329 
3 497 
5 574 
161 
104 
112 
146 
300 
65 
253 
856 
174 
168 
542 
581 
100 
27 
19 
43 
24 
88 
17 
3 
3 
6 
5 
35 
13 
2 
1 
2 
2 
59 
235 
2 646 
27 
4 
15 
3 
20 
6 
79 
114 
7 
1 
5 
69 
88 
338 
17 
2 
133 
78 
11 
203 
2 
84 
52 
26 
27 
6 
22 651 
12 561 
10 090 
8 395 
4 001 
1 452 
4 
6 
243 
4 
ιό 
45 
201 992 191 908 200 17 43 556 
1 441 6 90 3 535 
726 
210 230 327 21 75 119 
466 984 
270 36 168 29 
17 171 
β 396 307 
16 
39 
7 42 29 
19 
1 4 29 50 52 48 101 775 22 
9 
17 
13 148 5 072 β 076 4 344 2 97Τ 2 144 12 36 1 570 
(*) Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Enda dieses Band«*. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin ι 
400 
Januar-Dezember 
Schlüssel 
Code 
CST 
0 0 1 
002 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 04 β 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
06 8 
2 0 4 
208 
390 
4 0 0 4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
508 
52Θ 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 0 
732 
740 
8 0 0 
BO 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 0 3 2 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
040 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
27 2 
2ΘΘ 3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
504 
5 0 8 
512 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 6 
70 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 eoo 804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
loie 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1969 — Janvier-Décembre 
MENGEN 
EWG-CEE 
6 8 2 
1 
2 l 
3 
11 
5 6 
4 
1 
6 8 2 
4 
1 
2 
1 
France 
23 FEUILL / Β 
KUPFERFOLI 
0 2 9 
5 5 0 
4 1 1 
2 8 3 
161 
64 I I 
3 2 9 
6 
47 
101 129 
3 
2 5 3 
149 
1 
15 
395 
4 
562 
2 9 
65 
278 
14 
22 
59 
45 
097 
19 1 
10 
94 
46 4 
16 
33 
30 
10 
2 9 0 
24 
33 
6 
7 5 9 
4 3 1 
32B 
594 
6 8 0 
3 72 
7 
63 
3 5 9 
44 24 
113 
32 
3 
3 
2 
13 
5 
5 
1 
119 
100 
a . 104 
a 1 
2 1 
54 
4 
1 145 
a 
a 
1 
3 
1 
2 
3 
a 
24 
7 
1 B43 
213 
1 6 3 0 1 4 0 5 
28 
1 1 9 
577 
106 
TONNE 
Belg.-Lu. 
ANDES 0 . 
EN , USM 
209 
23? 
45E 
175 
13 
165 1 
• 
2 2 * 
Ί 
l i 
22 
14 
ί 
U 
8' 
2 o : 
1 851 
1 08C 
771 
4 7 ' 
I B I 
29 ( 
. 2 4 * P 0 U Q R E S ET PAILLE1 
KUPFERPULVER UND 
7 3 6 
3 8 9 
107 
113 
4 9 2 
17 
9 
20 
170 
14 
2D? 
76 
22 
201 
42 
24 
9 
5 6 3 
9 
19 
39 
7 
21 
4 
5 
5 
27 
5 54 
14 
142 
29 
29 
7 
130 
9 
6 
lï 
11 
li 33 14 
7 
17 
B4 
IR 
56 
33 
9 
6 6 1 
835 
8 2 5 
5 4 7 
5 2 6 
6 4 3 9 21 
6 3 7 
18 
2 
8 0 
2 0 
252 
HD 
export 
QUANTITÉ 
·"­■ "X^ìf Italia 
15 ΜΗ / MOINS EN CUIVRE 
. BIS 0 · 1 5 MM 
6 82 
384 
1 44Ô 
6 4 1 
31 
1 
103 
a 
92 
6 ; 
2 . 191 
• 14E 
, , , 1 752 l î 
ë 94 
3S 
i 
2* 
'. 21 
90 
107 
1 4 4 
a 
3 0 9 
13 
7 
58 
3 
11 
64 
32 
1 
63 
34 
1 11 
17Ô 
i 7 
3 
a 
3 
5 
4 1 
108 
a 
1 
1 
a 
9 
. 7 28 
5 
10 
87 
6 
1 5 7 7 4 1 4 3 8 
3 146 6 4 9 
) 2 6 2 8 7 8 9 
1 2 0 9 9 533 
> 2 2 6 186 
182 62 
i 5 
. 3 4 7 1 9 4 
=Í!TTÍR c u m E 
. 1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
a 
1 T 2 7 
363 
105 
472 
ί 12 
9 
20 
. 156 
1? 2 0 3 
76 
21 
101 
40 
23 
9 
560 
9 
3? 
5 
17 
4 
5 
5 
27 
Ht 
140 
ÌÌ 7 
1 2 9 
9 
6 
5 
U 
11 • ¡ι 
14 
7 
17 
84 
I B 
56 
33 
, 9 
6 4 311 
3 1 6 6 7 
i Ζ 6 4 4 
5 1 383 
5 502 
1 628 
8 
17 
1 6 3 3 
49 
15 
θ 
272 
4 
, 3 . 23 29 
ΐ 4 
15 
. a 
a 
243 
4 8 
124 
i 
. , 5 
. a l 
. ì 
3 
. . . • 854 
1Î3, 
84 
6 0 
8 
4 1 6 
8 
31 
3 
2 
1 
3 
20 
72 
39 
32 
27 
3 
, . 3 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
02B NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 4 1 2 MEXIQUE 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 6 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDE 
7 2 0 CHINE R.P 
732 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 8 BULGARIE 
204 MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 2 0 EGYPTE 
2 7 2 . Ç . IVOIRE 
2 8 8 N I G E R I A 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 4 1 2 MEXIOUE 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 702 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
72 8 COREE SUO 
732 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
804 N.ZELANOE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
WERTE 
EWG­CEE 
2 
1 
1 
4 
2 
1 
4 
303 
4 4 7 
2 4 6 
6 8 2 
566 
200 
52 
93 6 
32 
2 2 9 
4 2 0 
332 
30 
7 0 9 392 
22 
39 
2 3 6 
18 
636 
1 1 7 
142 
375 
52 
39 
115 
123 
7 3 7 
6 1 
26 
21 
150 
13 
133 
22 
41 
105 
53 
23 
1 fl( 
25 
ti 9 
2 
2 
1 
1 
1 
9 
3 
\ \ 
1 
49 1 0 9 
14 
334 
0 9 Î 
4 4 3 
202 844 
15 
123 
800 
516 
597 
2 4 6 
160 
0 1 1 
42 
14 
44 
3 1 7 
24 39 
4 0 5 
140 50 
4 1 5 
90 
60 18 
9 7 2 
20 
31 
57 
18 
54 
10 
| 64 
164 
32 
3 3 8 
74 
80 
18 
3 1 7 
28 
13 
13 26 
23 54 
23 
45 
21 
16 
35 
192 
39 
109 
63 
22 
3 0 3 
5 3 0 
7 7 4 
2 1 7 0 3 6 
4 6 0 
23 
54 
0 9 7 
Franc* 
. 255 
4 8 
163 
9 5 
3 
U . 5 24 
16 
6 
2 2 1 4 
2 0 0 
a 
. . 180 • a i 36 
10 8 
14 
1 5 5 7 
. • a a 
a 
3 
7 
3 
4 
7 
a 
a 
47 28 
" 3 0 6 5 
5 6 1 
2 5 0 4 
2 0 8 1 
6 2 240 
13 
114 
183 
. 32 
3 
94 
h a 
a 
2 
a 
11 
a 
I7 l l 
• a 
a 
. a 5 
12 
1 
; ï 37 1 
a 
. a . 3 . 
a 
. ; a 
a 
a 
a 
a 
a 
. a • 4 5 4 
185 
VA lì 2 
12 
1 
1000 
Belg.­Lux. 
659 
. 704 1 4 1 1 
546 
36 
• 520 3 • fi 1 1 
i 
• 718 lA 68 
43 
16 
36 
20 Í 
6 7 * 
5 751 
un 
DOLLARS 
Nederland Deutschland 
(BR) 
BZT­NDB T4 
1 0 9 0 
6 7 4 
2 0 5 4 
9 2 5 
8 2 
1 
1 9 0 
a 
. 1 9 1 . 1 4 8 
i l ■ 
6 
2 7 2 
. • 1 8 4 . a . . 2 1 9 8 53 
a 
16 
1 4 4 
a 
87 
. 18 . 29 . 
7 5 
14 
8 4 7 9 
* 1 4 3 3 7 3 6 
1 4 5 6 2 96Z 
561 4 6 4 3 3 1 2 
1 
2 
9 7 3 4 6 2 
BZT­NDB 7 4 
MP P 
4 
. 3 . . 10 
a 
. . . . . * i . . . . . • . 1 . • • . . . . a 
1 
. a 
1 
. • . a a . a . 1 
. 3 
» · 4 9 
25 
: i? 
H a . 
a a 
5 
05 
1 
5 
360 
401 
4 5 0 . 0 0 0 51 
34 
2 0 9 
12 
54 
2 7 5 
134 
i a 
2 4 a 
1 5 6 
12 
5,287 
. 7 26 
15 
* 14 . 7 1 0 9 
5B7 
4 
16 
3 
6 
II 2 
i a 
90 
II 323 
5 
• 302 
lui 2 
. 0 6 
1 
1 
8 
3 
5 
2 
1 
1 
2 59 775 
2 2 , 
7 
6 0 3 
4 9 1 
in • 9 5 5 il 44 
3 0 5 
24 39 
394 
140 
4 9 
2 3 8 il 18 
9 6 6 
3? 
Il 4 2 
9 
11 
63 
0 9 4 
31 
333 
74 
80 
18 
3 1 4 
lì A ZÌ 
a 45 
21 
16 
il? 39 
106 
80 
22 
6 6 5 
2 4 5 4 2 0 
9 1 8 
9 9 9 
4 1 7 21 
42 
065 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 9 4 
117 
4 4 
1 0 5 4 
a 
28 
6 
19 
12 
1 5 1 
1 2 1 
a 
9 
98 
35 
10 1 
. . 2 9 8 55 ,li , 7 f 1 
1 
. a 188 
4 
10 
2 
a 
1 
7 
13 
2 
U 
a 
• ■ 2 
a 
' 2 T3T 
ι m m 6 0 
5 T 9 
12 
i 
62 
6 
32 
2 
ï 
• • • " 1 3 5 
A 46 
S • • 6 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenübentellung BZT­CST stehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes por produit! en Annexe 
CUssement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de 
401 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
CST 
001 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
C24 
0 2 6 SIS VA 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 VA 0 5 4 
0 5 6 SIS 062 
0 6 4 
066 
06 8 2 0 0 ÌSÌ B­2 7 0 
VA VA 2 8 0 
2 6 8 
302 
314 
318 
322 
330 
3 3 4 
346 
3 5 0 
352 
366 
3 7 0 
372 
390 
400 
404 
4 1 2 
4 2 8 
432 
4 3 6 
4 4 0 
44 8 
4 5 8 
4 6 2 
"Ai 4 8 0 
4 8 4 
492 
4 9 6 
500 
50 4 
5 0 8 
512 
516 
528 
600 
604 
608 
612 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 6 
6 3 2 
6 3 6 
64 8 
6 6 0 
6 6 4 
66 8 
6 8 0 
692 
6 9 6 
700 
706 
7 0 8 
720 
732 
740 
800 
804 
818 
82 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
MENGEN 
EWG­CEE Franca 
TONNE 
Belg.­Lux. Nederland 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
6 8 2 . 2 5 TI.BES , TUYAUX t BARRES CREUSES 
K U P F E R R U H R E U. HOHLSTANGEN 
10 323 
2 0 3 4 
13 6 9 4 
6 0 4 6 
1 4 4 2 
7 8 2 
13 
338 
2C8 
938 
84 
6 9 8 
2 0 1 7 
312 
181 
879 
3 
356 
190 
64 
4 
97 
169 
1 1 0 
6 7 1 
1 157 
105 
64 
86 
215 
108 
78 
24 
6 
ZI 
Π 6 
9 
17 
13 
10 
84 
27 
7 
fi3 a 92 
17 
29 
2 4 9 
16 713 
3 6 9 
33 
3 
7 
6 
5 
641 
47 
26 
a 119 
46 
126 
21 
10 
14 
67 
58 
7 
25 
198 
9 
85 
54 
zii "A 98 
33 
4 
55 
291 
?4 
48 
19 
6 
203 
71 
28 
2 2 4 
27 
A 4 
30 
4 
74 
65 0 5 0 
33 5 3 7 
31 5 1 3 24 4 5 7 
5 134 
4 4 2 7 
2 7 5 
5 1 1 
2 555 
a 
477 
5 0 9 
1 3 3 4 
113 
11 
. 5 50 
1 
1 
91 
19 
45 
. 65 12 
7 
4 
3 
. . n a 26 
. 75 182 
31 
1 
1 a 22 
64 
6 
16 
12 
10 
2 
a 
a . 16 29 
227 
1 
3 
. . . 1 4 0 
26 
. . 2 ZZ 
10 
. . 13 
. 4 . 15 13 
5 
19 
43 
4 
. 3 4 
15 
24 
15 
4 
3 
. . . . . . 30 4 
• 3 9 3 6 
2 4 3 3 
1 502 
542 
179 
813 
16 5 
324 
148 
6 8 2 . 2 6 ACCESSOIRES KUPFERROHRf 
6 4 7 
279 
781 
41 
8 
4 2 7 0 
8 137 
3 369 
2 1 7 
3 
1 
. 254 
. 68 l 
12 
144 
2 
15 
a 
. . . . . , . 3 5 
å 
. . 1 3 
27 
. . . . 60 6 
. 1 
. 4 
. . 12 
. . , . . a 7 
i 
4 
. 3 
, . . . . . . 11 1 
3 
5 
42 
. . . 9 1 
2 
. 1 43 
. 2 
i . . . , . • 16 756 
15 9 9 3 
7 6 4 
511 
337 
252 
64 
11 
DE TUYAL 
890 
2 6 6 
. 4 0 7 . 4 . "l 12 
5 
24 
112 
1 
10 
31 
6 
28 
2 
7 
16 
. 5 
13 
i ? 
6 
1 9 4 1 
1 566 
375 
2 4 6 
165 
119 
1 
50 
9 
3 
1 
4 
1 
1 
16 
35 
2°4 
21 
4 
1 
1 
TERIE CUIVRE 
ORM­ , ­V .ERBIND. 
75 
285 
» 45 
Italia 
, CUIVRE 
878 
251 
553 
. 112 746 
12 
297 
169 
5 74 
6?? 
707 
261 
90 
316 
1 
172 Hl . 94 . 140 104 
199 
299 
102 
17 
4 
. . 1 23 
. a 13 
9 
1 
1 
23 
10 
6 
13 
11 
4 
3 
a 
, 94 225 
366 
29 
3 
1 
3 
1 
8 
. . 1 29 
38 
68 
2 
a 
4 
41 
43 
1 
25 
I B I 
1 
25 
2 
5 
176 
131 
1 
9 
3 
3 
27 
113 
5 
6 
. . 118 35 
26 
2 24 
24 
6 
19 
a . . . 277 
792 
484 
9 8 4 
224 
339 
24 
32 
162 
STUECKE 
297 
178 
456 
1 285 
38 
495 
9 3 6 
. 18 . , 11 48 
a 
16 
39 
48 
50 
374 
. 119 li . . . 49 6 
345 
832 
3 
36 
2 
33 
69 
75 
a 
. 4 16 
14 
. . . . . 9 . 7 
2 
85 
1 
. 155 248 
2 
1 
. 6 3 
4 
632 
, , 61 
29 
. . 5 26 
2 
6 
. 13 2 
34 
25 
9 
6 1 
212 
17 
85 
23 
1 
15 
173 
2 
la 4 
. 4 0 27 
. . . 8 10 
4 . . 74 
7 140 
2 753 
4 388 
1 174 
22 9 
1 9 0 4 
21 
94 
1 2 3 6 
2 6 7 
15 
32 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
001 
002 
C03 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
042 
0 4 6 
04 8 
05O 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
200 
204 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
226 
2 4 8 
272 
276 
2 80 
2 6 8 
302 
3 1 4 
316 
322 
330 
334 
346 3 5 0 
352 
3 6 6 
3 7 0 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
432 
4 3 6 
4 4 0 
44 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 74 
4 7 8 
4 80 
4 8 4 
492 
4 9 6 
500 
504 
508 
512 
516 
528 
6 0 0 
6 0 4 
608 
612 
6 1 6 
6 2 4 
62 8 
63? 
6 3 6 
6 4 8 
6 6 0 
664 
6 6 8 
6 8 0 
692 
696 
700 
706 
708 
720 
732 
740 
800 
804 
818 
822 
9 5 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
ooi 
002 
0 0 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
EUROPE NO 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
­ A L G E R I F 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.MAURITAN 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
N I G E R I A 
• CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RO 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA OUGANDA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
SALVAODR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
•GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
.ARUBA 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
•GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
MASC.OMAN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEOON. 
.POLYN.FR 
SOUT.PROV 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
WERTE 
EWG­CEE 
18 
3 
21 
10 
3 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
26 
1 
* 5 7 
55 
41 
9 
8 
1 
4 
1 
2 
691 
686 
892 
0 5 5 
0 0 6 
282 
2 5 
4 3 6 
4 7 0 
6 7 4 195 
312 
7 3 5 
6 2 7 
311 
820 
10 
82B 
345 
149 
10 
361 
18 
4 7 1 
253 
268 
725 
324 
107 
176 
4 3 9 
194 
128 
52 
17 
57 
188 
110 
15 
21 
37 
27 
21 
164 
66 
U 
47 27 
14 
142 
34 
71 
4 6 1 
816 
6 3 6 
80 
10 
25 
15 
16 
0 5 6 
91 
51 
16 
2 1 9 
87 
231 
41 
22 
24 
111 
146 
31 
6 9 
7 8 7 
17 
155 
as 41 
5 5 0 
810 
35 
160 
64 
10 
05 
596 
73 
151 
35 
12 
3 6 9 
138 
62 
356 
71 
33 
65 
12 
69 
10 
140 
484 
330 
154 
292 
4 1 2 
945 
556 
0 4 1 
778 
6 6 7 
8 7 3 
0 6 3 
France 
, 755 
7 9 4 
2 345 
1 9 1 
37 . , 10 129 
3 
4 
159 
4 
3 1 
132 
3 
147 
3 0 
19 
10 
13 
. . a 20 3 
41 
2 
a 
151 
373 
60 
5 
1 
17 
48 
125 
15 
a 
35 
26 
21 
. 3 . 2 
. . 33 71 
1 
2 5 6 
5 
6 
78 
5 1 
29 
22 
28 
U 
3 1 
21 
49 
87 
15 
5 0 
111 
29 
9 . 6 2 . . . . . 69 10 
• 7 093 
4 0 8 5 
3 0 0 8 
5 8 1 
3 7 5 
1 7 6 7 
3 4 5 
685 
2 6 0 
172 
45 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
7 838 
12 3 2 7 
5 4 7 1 
372 
331 
131 
2 2 9 
1 1 5 
2 
69 
. 2 . 3 . . . , . • 27 2 3 7 
26 0 0 9 
1 2 2 8 
776 
4 96 
452 
122 
21 
1 
246 
a 
7 7 4 
Nederland 
BZT­NOB 
1 5 8 0 
435 
a 
719 
1 
9 . 7 : 5 
21 
9 
41 
206 
3 
18 
63 
14 
l i 
4 
1 4 
a 
3 
1 
12 
55 
2 
22 
30 
, 9 . 2 . . . 10 a 
2 0 
, . 1 6 
. 11 . 2 . . , . 1 3 
9 
1 . U 
3 4 4 4 
2 7 3 4 
7 1 0 
465 
303 
2 3 0 
4 
98 
15 
BZT­NOB 
33 
154 
Deutschland 
(BR) 
7 4 . 0 7 
7 
2 
7 
2 
1 
1 
1 
3 
26 
62 
19 
42 
36 
7 
3 
2 
7 4 . 0 8 
1 
032 
4 3 2 
9 9 7 
a 
442 
171 
24 
363 
4 3 3 
0Θ5 
183 
2 3 6 
166 
5 4 7 
167 
754 
5 
4 0 3 
190 
7 1 
a 
348 
. 3 6 8 2 4 0 
4 7 6 
6 7 1 
2 8 9 
35 
50 
39 
20 
44 
22 
9 
2a 25 
7 
8 
a 
. 183 083 
6 2 7 
68 
8 
2 
6 
3 
16 
. . 2 64 
70 
127 
5 
a 
8 
75 
109 
2 
69 
743 
4 
47 
a u 377 
3 1 6 
3 
20 
6 
7 
50 
273 
13 
13 
a 
. 2 40 8 1 
57 
356 
56 
23 
40 
. . . • 719 
9 0 3 
816 
787 
805 
2 8 1 
47 
71 
748 
763 
512 
174 
VALEUR 
Italia 
2 2 4 1 
64 
7 7 4 
l 520 
a 
58 . . , 2 2 10a 
a 
31 
73 
69 
71 
7 0 5 
1 
2 7 8 
37 
54 
a 
a 
18 
103 
12 
575 
1 0 1 3 
33 
53 
5 
66 
120 
118 
a 
. 7 26 
22 
a 
. 1 . . 1 17 
1 
14 . 4 1 2 6 
1 
a 
2 7 7 
4 5 6 
4 
4 
2 
22 
9 
12 
1 0 3 5 
a 
. a 1 0 0 
4 
53 
a 
a 
7 
36 
7 
29 
. 33 3 
56 
39 
2 0 
113 
3 3 9 
26 
138 
4 7 
2 
25 
3 0 6 
6 
27 
6 
. 57 42 
. . 1 10 
25 
12 . . 1 4 0 
I l 9 9 1 
4 5 9 9 
7 392 
2 2 8 3 
4 3 3 
3 2 1 5 
38 
166 
l 7 5 4 
6 2 5 
35 
70 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
0 0 4 
00 5 
02 2 
0 2 4 
0 2 6 
02 Β 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 θ 
0 4 0 
0 4 2 
04 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
27 2 
30 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 B 4 
4 9 6 
52 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 8 0 
7 0 2 
8 1 B 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 O 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 B 
0 5 2 
0 6 6 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
50 8 
5 1 2 
52 8 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 0 
73 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
00 2 
00 3 
0 0 4 
00 5 
02 2 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
MENGEN 
EWG­CEE 
8 4 1 
8 7 
4 1 
6 
9 
5 9 
3 4 6 
6 3 
2 6 8 
2 54 
1 3 0 
5 
3 1 
6 4 
4 4 
7 
2 2 
Ï " 
6 1 
2 0 
1 3 
4 
9 
5 
3 
4 
5 
3 
3 
7 
3 1 
1 2 
6 
5 
6 
3 2 
3 
4 
1 7 
4 2 
2 
1 8 
1 5 
5 
3 
8 
8 
4 4 1 6 
2 6 3 5 
1 7 8 1 
1 372 
1 1 0 3 
3 7 2 
3 6 
1 0 0 
3 3 
Janvier­Décembre 
France 
1 3 6 
2 7 
4 
. 1 
6 
1 9 
1 8 
1 6 
1 
8 
3 
1 
3 
1 7 
5 6 
1 6 
4 
9 
5 
3 
4 
2 
3 
3 
6 
5 
i 3 
3 
. , , 1 
3 
8 
4 6 2 
2 1 2 
2 5 0 
7 8 
6 4 
1 6 9 
3 2 
8 8 
3 
TONNE 
Belg.­Lux. 
exp< 
QUANTITÉ 
Hederland 0 * ­ * * ^ , ) * " * * J 
2 2 5 103 
8 
595 18 
5 8 4 1 6 
U 2 
7 1 
4 
4 1 
4 
a 
• 
6 8 3 . 1 0 NICKEL BRUT SF DECHETS / Mi 
NICKEL t ROH t AUSG. ABF / 
2 2 7 
3 5 9 
4 4 8 
2 121 
5 6 9 
2 0 2 
4 3 2 
3 5 1 
4 7 1 
4 
2 0 4 
2 9 
4 
7 4 
5 
2 8 
2 0 
1 8 
5 0 
2 0 
3 7 
1 5 
7 6 6 
2 2 
2 2 
6 5 0 4 
3 725 
2 7 8 0 
1 7 9 1 
1 4 6 1 
1 4 9 
1 
8 4 Õ 
1 
4 
2 
1 
1 
2 5 9 
1 6 7 
3 7 3 
5 1 9 
7 4 
3 9 8 
4 6 
3 8 9 
130 
. 5 1 
a 
. , 5 0 
3 7 
7 0 Õ 
. 
2 1 4 
3 3 8 
8 7 7 
0 3 9 
9 0 9 
8 7 
7 5 1 
45 7 
4 
2 6 7 4 3 
3 
10 7 
1 
1 5 7 
2 
. 7 
2 
' 1 
1 
1 
a 1 
6 
2 
2 
4 8 1 9 9 
3 1 3 5 9 
1 6 8 3 9 
1 6 7 27 
167 1 1 
1 3 
1 
! 8 
6 8 3 . 2 1 BARRES . PROFILES , F I L S Ν NICKELSTAEBE . ­ P R O F . U . ­
4 39 
1 5 0 
3 8 9 
5 7 9 
3 4 6 
6 9 
5 
9 0 
1 3 8 
1 0 
3 0 
3 5 7 
4 0 
5 2 
l a i 
6 5 
1 3 
3 9 
9 
7 
6 
3 3 
8 4 
6 3 
5 4 4 
6 9 
1 5 
5 0 
. 1 4 4 
i 4 5 
2 
, , 1
1 
2 
Γ 2 
" 1 
l 34 
6 
9 
5 5 
3 3 7 
6 3 
2 2 5 
1 7 2 
1 0 0 
3 
3 4 
2 9 
. 2 0 9 0 
! 983 
1 1 0 7 
1 0 7 5 
3 9 2 7 
) 30 
ί 1 
U T E S , ETC 
MATTEN , U 
9 1 0 4 
Ι 59 
2 5 5 
S 
ι 12 
S 43 
5 18 
1 145 
3 62 
4 . 
1 3 
9 
t 
S 7 
5 
L 
5 13 
2 0 
8 
'. 10 
5 '. 
, ί 1 
2 
2 756 
3 4 3 0 
9 326 
β 3 0 7 
5 270 
9 12 
2 7 
I CK EL 
DRAHT 
D 4 0 5 
8 66 
3 2 0 
I 
5 272 
9 45 
5 
8 9 
8 6 
LO 
3 0 
2 211 
4 36 
4 9 
6 126 
9 4 1 
U 
3 3 
9 
Τ 
5 
2 9 
Italia 
3 7 7 
2 
. , 2 
. 2 3 
6 4 
1 4 
1 
1 6 
2 7 
1 1 
4 
2 2 
2 
3 
4 
1 3 
4 
2 3 
1 2 
. . . 3 0 
. 4 
1 3 
3 1 
1 
1 6 
1 4 
5 
2 
4 
• 
1 0 6 3 
6 9 1 
3 9 2 
2 0 1 
1 0 5 
1 5 9 
3 
2 9 
S H . 
4 5 
I O 
6 1 
5 1 
1 0 
. 1 0 
. 
-
1 4 
6 
1 4 
2 
4 
5 
. 6 
. , . 3
>rt 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
C ? 6 
0 2 9 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 56 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 ? 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 f 
4 6 ? 
4 7 » 
4 8 4 
4 9 6 
5 2 6 
6 0 4 
6 1 6 
6 ? 4 
6 3 2 
6 3 6 
64 F 
6 S C 
7 U 2 
8 1 8 
1 0 0 0 
l o i e 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1O30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ooi 
0 0 ? 
0 0 3 
00<-
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
04 8 
0 5 ? 
0 6 6 
2 2 0 
3 90 
4 0 0 
4 04 
5 0 8 
5 1 2 
5 ? 8 
6 ? 4 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
101O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
oc i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
Oli, 
03 3 
0 4 0 
0 4 ? 
04 8 
O ^ o 
0 5 2 
06 0 
0 6 ? 
0 6 4 
()< 6 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRFCE 
U . R . S . S . 
HONGRIE 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
. C . IVOIRE 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
.MAOAGASC 
.REUNION 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
.CURACAO 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
ARGENTINE 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEI T 
MASC.OMAN 
THAILANDE 
MALAYSIA 
.CALEDON. 
M O N D E 
C E E 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLFH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
ROUMANIE 
EGYPTE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDE 
CHINE R.P 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
WERTE 
EWG-CEE 
2 
1 
1 3 
7 
5 
4 
. 
1 
1 
2 
8 
1 
1 
1 
1 
1 
2 5 
1 6 
9 
6 
4 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
5 8 9 
3 3 2 
1 4 2 
2 3 
2 3 
1 9 3 
1 7 5 
2 0 5 
9 7 4 
9 0 6 
3 6 0 
2 3 
1 3 9 
2 7 6 
1 1 0 
6 7 
4 7 
6 3 
2 3 6 
7 2 
3 5 
1 7 
3 7 
1 9 
1 6 
2 3 
2i 
1 1 
1 2 
? 0 
5 3 
? 6 
1 0 
1 9 
1 6 
1 1 9 
i o 
3 5 
3 6 
9 9 
U 
3 5 
3 6 
1 3 
2 4 
1 2 
? a 
4 6 6 
5 ? 5 
94 1 
5 6 6 
6 7 2 
2 3 ? 
1 6 3 
3 5 B 
1 3 3 
4 8 6 
6 8 9 
9 2 4 
6 8 5 
6 7 9 
2 4 7 
1 0 9 
6 4 6 
6 5 6 
2 9 
8 3 9 
1 4 0 
? 0 
3 3 6 
6 4 
1 1 
1 0 5 
8 6 
6 8 
l ? o 
1 5 0 
1 9 9 
5 5 
8 9 7 
9 7 
1 77 
6 2 6 
4 6 3 
1 6 3 
2 6 ? 
7 8 4 
6 7 9 
2 
2 
2 ? 4 
64 5 
6 2 4 
7 1 6 
? 3 3 
33 3 
? 7 0 
3 4 
2 7 C 
4 0 8 
4 ? 
1 7 6 
6 0 » 
i o s 
2 ' 7 
6 0 7 
3 2 2 
4 7 
1 3 0 
4 0 
5 6 
3 9 
1 5 ? 
France 
1 
5 
1 
1 
1 
1 
1 3 
9 
4 
? 
? 
1 
? 
5 9 4 
1 0 7 
2 7 
. . 4 
3 0 
1 
7 1 
7 3 
3 6 
1 0 
5 5 
1 3 
4 
9 
• 5 7 
2 2 8 
5 8 
2 
1 7 
3 7 
1 9 
1 6 
2 3 
. 9 
1 2 
. 3 
■ 
1 0 
1 8 
. 3 
1 0 
. Γ 
8 
6 
1 
1 
a 
? 0 
4 
?a 
9 0 6 
9 1 8 
9 8 8 
3 3 5 
2 5 0 
64 4 
1 3 4 
3 2 ? 
9 
. 7 0 9 
96 5 
30 7 
4 0 9 
1 8 3 
0 0 6 
1 1 5 
0 1 3 
a 
3 6 8 
a 
a 
? 0 4 
a 
. . a 
a 
1 2 9 
a 
1 9 8 
a 
6 1 ? 
a 
­
? 1 9 
3 9 0 
8 ? 9 
68 5 
3 1 6 
3 2 9 
a 
8 1 6 
. 30 9 2 ^ 9 
0 9 7 
3 7 3 
4 5 
1 
. 2 1 1 
a 
1 
4 6 7 
3 
6 
1 6 8 
. 9 
. . a 
H 
7 
1000 
Belg.­Lux 
6 6 1 
. 
DOLLARS 
Nederland Deutschland 
(BR) 
3 8 6 
4 9 
5 
■ 
2 
3 
1 4 
; 
Î 
2 
1 
2 
1 
1 
. 
5 
l ' I 
1 . 
4 
1 5 
3 
1 746 6 9 9 
1 6 8 9 6 2 3 57 76 
33 4 0 
22 18 
23 35 
2 2 
2 6 
1 
BZT­NDB 75 
1 9 1 7 3 8 
2 8 0 
. 2 7 3 
2 6 
7 3 
4 6 
2 6 
2 6 
2 6 
179 
S 7 5 7 
. 87 
5 4 
. 96 
2 9 
4 4 4 
1 4 0 
2 0 
8 5 
6 4 
U 
3 4 
. a 
6 7 
t · ■ 
a 
. 55 
2 7 5 
8 4 
1 7 7 
i 6 4 0 2 
> 3 9 7 0 
9 2 4 3 2 
!> 1 8 8 5 
b 973 
2 188 
! . 1 3 6 0 
BZT­NDB 75 
1 1 3 
5 1 
a a 
P 6 
5 2 
4 0 
* 6 
3 8 
1 
4 2 
1 1 9 
> a 
a a 
a a 
a 
1 
1 
1 
6 
2 
3 
3 
3 
a 
1 7 6 
1 0 4 
? 3 
2 6 
1 9 1 
1 2 5 
2 0 2 
9 4 1 
5 6 0 
2 9 5 
3 1 
1 9 8 
6 2 
1 5 
3 7 7 
m 6 7 0 
1 3 3 
8 2 
6 
2 
■ 
• 01C 
1 
4 
) 1 
1 
1 
■ 02 
1 
1 
1 
5 5 7 
7 0 0 
9 1 0 
a 
9 1 
3 0 1 
1 0 6 
? 6 7 
5 4 7 
• ? 7 
. • 4 7 
. . 7 1 
8 6 
1 
• 7 0 
1 
. • 1 3 
" 8 1 2 
? 5 S 
5 5 4 
4 ? 6 
? 2 9 
8 0 
■ 
1 
4 8 
4 6 5 
2 6 4 
44 3 
■ 
8 7 8 
1 8 5 
3 3 
? 6 9 
1 9 7 
4 ? 
1 2 5 
1 4 5 
1 4 4 
2 1 7 
3 9 8 
1 7 8 
3 Q 
1 16 4 0 
5 6 
7 9 
1 3 ) 
Tab. 1 
VALEUR 
Italia 
9 4 0 
a 
4 
. • 5 
1 
• 6 0 
1 4 9 
2 7 
3 
5 ? 
7 0 
2 6 
5 » 
4 7 
5 
a 1 4 
3 3 
1 2 
4 5 
2 6 
. . a 
1 1 3 
. 14 
2 6 
7 6 
2 
3 0 
3 ? 
1 3 
4 
7 
• 2 7 3 8 
1 6 7 0 
1 0 6 8 
4 8 8 
??2 4 4 6 
1 8 
1 2 2 
4 8 
3 3 2 
9 0 
4 6 0 
3 Θ 0 
8 0 
• 80 
• 
* 
6 7 
. U 
5 0 
"i 
0 
2b 
• 1*· 
• ­­■5 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notet par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
06 8 
204 
2 2 0 
3O0 
4 0 0 
4Ü4 
412 
4 1 6 
4 8 0 
504 
50 8 
512 
528 
6 2 4 
628 
6 5 6 
660 
6 6 4 
70S 
720 
7 3 ? 
740 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
im 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 1 0 4 0 
CST 
OOI 
0 0 2 
U03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
03 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
06 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
3 9 0 
400 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
508 
528 
6 2 4 
656 
6 6 0 
6 6 4 
7 2 0 
732 
800 
977 
1 0 0 0 
1010 
1011 Sil 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
048 
0 6 0 
0 6 4 
066 
4 0 4 
412 
4 4 8 
4 8 0 
632 
6 3 6 
6 6 4 
7 2 0 
72 8 
732 
eoo 
1 0 0 0 
I C I O 
i o l i 1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
MENGEN TONNE 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland 
6 a a a 
13 
7 
3 
63 7 
75 40 
3 
7 
19 
52 5 
21 6 
28 12 
32 2 6 
6 
6 
3 0 
12 
168 
03 
2 
13 
3 7 4 9 1 0 6 2 
1 9 0 2 7 3 0 
I !"A III 774 2 1 0 
3 3 9 66 
a a 
1 1 
2 2 9 2 
2 
1 1 5 
54 
6 1 
43 
15 
18 
, . • 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
6 
6 
7 
3 
56 
21 
33 
3 
7 
19 
36 
l'I 
4 
. . 6
22 
12 
168 
93 
2 
11 
2 4 6 5 
1 0 8 4 
1 3 8 1 
9 5 6 
547 
202 
. . 2 2 4 
Italia 
a 
5 
26 
6 
6 
. 1
107 
34 
74 
17 
2 
53 
a 
3 
6 8 3 . 2 2 * r q L E S ι BANDES , POUDRES · P A I L L . NICKEL NICKELBLECHE . ­BAENDER . ­PULVER 
216 . 4 3 
3 9 1 92 . 5 
1 010 88 
112 52 2 
4 4 1 57 
5 7 8 7 
38 
766 
13 4 4 
140 17 
302 1 
14 
7 5 9 5 0 1 
2 1 8 
4 3 
6 
5 
8 
38 
13 1 
5 0 
25B 8 1 
i i 17 
18 
1 
36 
75 65 
52 7 
9 1 
6 
18 
38 5 
1 3 4 
82 12 . 
6 
, , 3 23
20 
. 3 
14 
6 5 1 
822 . 8 2 2 . 
6 7 7 8 1 0 0 8 8 4 9 7 2 2 
2 1 7 1 2 8 9 24 51 
3 7 8 6 7 1 9 3 6 7 2 
3 0 3 5 558 3 6 6 9 
1 882 25 . 6 6 8 
502 160 
. , , a . ■ 
2 4 9 1 
2 
a 
. . 
6 8 3 . 2 3 # T y B E | , TUYAUX . A C C E S S O I R E S 
Ν I LR CL Kil HK t t ­KUMKrUKM!) 1 U t L 
22 . N D 2 
2 4 1 
399 T7 
12 10 
2 7 4 23 
14 
7 
36 33 
33 21 
72 13 
3 I 
10 3 
14 
2Θ 2 7 
1 1 
10 2 
2 89 . . 
2 
43 
2 2 
1Î 
2 
1 1 4 
4 
94 1 
3 1 
1 5 4 4 2 1 9 
732 1 1 0 
8 1 2 109 
5 8 1 7 4 
1 6 6 6 9 
2 
16 
4 
12 
11 
3 
78 5 . 1 
2 06 
2 94 
922 
. 3 64
565 
21 
110 
13 
43 
93 
3 0 1 
U 
33 
206 
l 
1 
5 
8 
25 
6 
50 
42 
25 
3 
18 
1 
34 
10 
44 
. . 18 
33 
134 
70 
6 
. 
3 7 1 9 
1 787 
1 932 
1 518 
1 144 
186 
. . 229 
NICKEL KE 
12 
23 
322 
. 251 
7 
7 
3 
12 
59 
1 
7 
13 
1 
a 
7 
299 
2 
43 
. . 11 
1 
114 
4 
93 
• 
1 285 
6 0 9 
677 
492 
88 
62 
3 
. a 
17 
3 
3 
5 
. 1
30 
. 3
225 
12 
. 5 
. 13 
6 
. 135 
. . . 2 
. 8
6 
. . . , . • 
4 8 0 
20 
4 6 0 287 
45 
154 
. . 19 
8 
24 
9 
14 
4 
1 
10 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
üb« BULGARIE 
2 0 4 MAROC 
2 2 0 EGYPTE 
3 9 0 R.AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIOUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 8 0 COLOMBIE 
504 PFROU 
50B B R E S I L 
512 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 5 6 ARAB.SUD 
6 6 0 ΡΑΚΙ STAN 
6 6 4 INDE 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
03 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 MAROC 
3 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 8 0 COLOMBIE 
5 0 8 B R E S I L 
5 2 8 ARGENTINE 
6 2 4 ISRAEL 
6 5 6 ARAB.SUD 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
7 2 0 CHINE R.P 
732 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
02R NORVEGE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 4 3 CUBA 
4 B 0 COLOMBIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 4 INDE 
7 2 0 CHINE R.P 
7 2 8 COPEE SUD 
732 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
WERTE 
EWG­CEE 
27 
26 
36 
19 
3 3 1 
90 
303 
12 
27 
82 
2 5 6 
75 
139 
132 
1 1 
12 
21 
158 
44 
6 2 7 
4 2 5 
10 
67 
15 0 7 7 
7 5 2 1 
7 5 5 6 
5 2 0 8 
3 0 9 4 
1 4 0 6 
2 
4 
9 4 0 
9 3 9 
1 1 5 7 
3 3 7 4 
4 4 1 
1 .715 
1 6 1 7 
85 
1 5 1 4 
35 
142 
758 
1 1 4 3 
4 4 
1 6 0 5 
5 7 6 
13 
10 
31 
34 
116 
4 1 
98 
490 
BO 
105 
58 
11 
79 
170 
1P5 
21 
12 
48 
121 
53a 
3 8 1 
54 
1 9 3 9 
19 8 1 7 ' 
7 6 2 7 
1 0 2 5 0 
8 2 2 3 
5 3 0 3 
1 1 6 9 
1 
1 
858 
9? 
122 
1 3 3 0 
1 6 9 
967 
173 
46 
93 
181 
2 9 0 
10 
82 
76 
192 
32 
2 9 
1 7 6 3 
13 
148 
21 
19 
27 
?5 
655 
20 
275 
25 
6 8 3 2 
2 5 7 9 
4 2 5 3 
3 0 2 7 
7 9 1 
309 
1000 DOLLARS 
France Belg.­Lux . Nederland 
a a 
2 
. a 
4 4 
a 
1 6 9 
a 
. . 13
1 9 
4 7 
6 1 
. . . a 
. . . • 
4 3 0 5 
3 0 3 8 
1 2 6 7 
933 
7 2 3 
3 1 8 
2 
3 
15 
a . 
'. 4 
; i 2 
, . a , 
a . 
s; 
'. i 
, . . . 1 
49 
2 
a . 
. ι , 
15 
699 
3 0 1 
396 
2 6 5 
85 
130 
. a 
1 
2 
BZT­NDB 
13 16 
2 5 8 . 20 
3 3 3 1 
1 8 1 6 7 142 
2 7 9 . 30 
3 2 
. . . 2 
222 
2 
. 1 0 3 4 
1 
9 
. . . 1
3 
a 
148 
. 7 9 Κ 
. . · . 132 
18 
4 . 
. a , 
U 
a , 
66 
a 
9 
25 
1 0 9 1 
I 3 
i 1 9 3 9 
2 822 2 0 3 2 1 355 
1 0 5 1 81 2 0 9 
1 770 12 1 1 4 6 
1 4 4 7 12 1 1 3 5 
2 5 8 . 1 125 
3 1 9 
1 
1 
4 
12 
. a 
• 
BZT­NDB 
N D 18 
2 
200 
124 
84 
7 
1 
7 1 
100 
2 1 
5 
2 0 
2 
182 
28 
5 
2 0 
2 1 ' 
9 1 7 
4 0 9 
5 0 8 
2 6 1 
2 0 9 
. 4 1 
18 
1 3 3 
20 
13 
4 
2 5 4 
77 
1 7 7 
161 
136 
32 . 17 
Deutschland 
(BR) 
27 
16 
36 
19 
2 8 3 
9 0 
1 1 9 
12 
27 
82 
186 
56 
8 4 
19 
• 19 
107 
4 2 
6 2 7 
4 2 5 
10 
52 
9 7 7 5 
4 0 5 0 
5 7 2 5 
3 9 5 8 
2 2 8 2 
8 4 9 
. . 9 1 8 
7 5 . 0 3 
8 9 5 
8 7 9 
3 0 3 9 
. 1 4 0 6 
1 5 6 8 
54 
3 9 7 
35 
139 
4 7 8 
1 1 4 1 
38 
137 
5 3 0 
2 
1 
31 
34 
a6 26 
9 β 
92 
80 
13 
58 
10 
75 
38 
163 
1 
. 48 
1 0 4 
5 3 6 
3 1 3 
53 
­
12 6 1 8 
6 219 
6 3 9 9 
5 0 3 7 
3 8 1 5 
5 4 9 
. . 6 1 3 
7 5 . 0 4 
54 
119 
1 130 
. 7 6 5 
3 0 
45 
11 
81 
2 6 9 
2 
60 
54 
10 
4 
1 1 
1 7 6 3 
13 
148 
. , 27 
12 
6 5 5 
20 
2 6 6 
• 
5 5 7 4 
2 0 6 8 
3 5 0 6 
2 5 8 9 
4 4 0 
232 
VALEUR 
Italia 
52 
11 
12 
1 
2 
298 
132 
166 
52 
4 
1 0 9 
a 
. 5
15 
. 1
51 
. 8
6 
26 
a 
1 
58 
. 6
4 3 4 
4 1 
1 
9 
. . 29 
12 
a 
2 5 0 
. . a 
. 4 
a 
3 
H a 
. a 
2 
. ­
9 9 0 
67 
923 
592 
105 
2 8 9 
. . 41
20 
1 
13 
19 
97 
25 
62 
16 6 
28 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes por produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1969 — 
Schlüssel 
Code 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 Β 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 6 4 
204 
2 0 8 
2 2 0 
322 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 8 0 
4 8 4 
50 β 
512 
528 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6R0 
692 
6 9 6 
7 0 8 
7 3 6 
740 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
040 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
204 
20 8 
224 
276 
2 8 8 
3 7 0 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 2 
492 
5 0 8 
512 
524 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
706 
7 2 0 
7 3 2 
736 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
MENGEN 
EWG­CEE 
2 
, 154 
Janvier­Décembre 
France 
6 8 3 . 2 4 * Α Ν 0 0 Ε ANODE 
43 
27 
169 
2 59 
69 
7 
5 
1 
4 
10 
39 
172 
76 
7 
12 
25 
2 
6 
4 
2 
7 
34 
6 
ih 2 
55 
5 
53 
3 
10 
4 
10 
6 
2 
30 
6 
2 
3 
4 
50 
1 
1 2 6 6 
5 6 7 
700 
3 79 
65 
2 9 5 
4 
6 
26 
2 
3 0 
TONNE 
Belg.­Lux . Nederland 
5 POUR NICKFLAGE 1 ZUM VERNICKELN 
a 
13 
118 
196 
61 
a 
. 3
2 
15 
133 
. 1 
25 
1 
5 
ÌÌ 2 
32 
. 4 0 
a 
a 
, , , . . 1 
3 
. 29
• 
707 
388 
3 1 9 
154 
2 0 
141 
2 
5 
25 
6 8 4 . 1 0 ALUMINIUM 
ALUMINIUM 
22 1 5 5 
81 9 5 8 
9 9 6 2 
1 0 3 1 4 3 
50 2 0 9 
2 4 5 2 
6 5 3 
48 
1 4 8 1 
344 
2 1 7 
2 5 2 0 
152 
492 
26 
1 180 
6 8 6 
3 0 5 4 
1 9 
23 
462 
16 
37 
95 
264 
153 
1 1 4 4 
2 4 8 
59 
23 
2 3 6 7 
6 0 
24 
3 5 5 6 
9 9 
4 4 
3 3 4 2 
162 
30 
4 6 30 
36 
25 
2 9 7 710 
2 6 7 4 2 6 
3 0 2 8 4 
14 8 8 6 
6 3 8 7 
10 7 4 3 
2 6 7 
4 8 5 
4 6 5 3 
6 8 4 . 2 1 ! 
21 0 6 8 
3 9 1 0 
1 1 6 0 7 
26 6 1 0 
58 
4 
66 
32 
1 
2 
1 
3 
4 
179 
162 
17 
6 
6 
4 
. 909 
9 4 6 
048 
890 
403 
. . 4 8 1 
164 
. 117 
4 06 
26 
45 
6 7 1 
2 8 7 
19 
23 
462 
a 
a 
264 
153 
932 
. . . 4 9 7 
51 
12 
6 6 8 
99 
a 
141 
. a 
C16 
33 
25 
eo6 
793 
013 
717 
685 
261 
267 
462 
0 3 5 
NO 
BRUT SA > ROH . 
65 
68 
9 12 
1 
_ 
3 
1 0 50 
10 4 7 
3 
3 
ARRfS . PROFILES L . STAEBE , ­PRO 
1 
12 
003 
73 
378 
14 6 2 
6 53 U 0 4 
. • 
2 1 
5 
58 
4 
1 
. 1
2 
10 
5 
59 
2 
6 
. . , . . , 3 
6 
3 
. 10 
2 
7 
. . . 1 
3 
a 
9 
. . . 2 
9 
1 
2 2 9 
84 
145 
97 
17 
46 
. • 
AUSG. ABF 
> 7 
1 9 
ι 
S 27 > β 
) 
5 6 4 
ι 6 2 
Ι 1 
) 1 
ί 
2 9 3 
581 
. 092 
863 
9 2 5 
. 3 
74 
165 
23 
067 
829 
238 
196 
928 
39 
. 23 
4 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
AELLE 
13 
3 
4 
8 
2 
35 
29 
6 
4 
4 
1 
. 123 
21 
9 
36 
. 9
3 
4 
1 
, 6
13 
33 
5 
5 
4 
. 1
1 
4 
2 
7 
31 
. 2
. 13 
1 
5 
3 
10 
4 
9 
3 
2 
21 
5 
2 
. 2 
12 
• Hl 
2 17 
113 
27 
103 
2 
1 
137 
4 6 8 
333 
. 4 4 1 
5 28 
653 
45 
a 
160 
203 
520 
35 
12 
, 3
9 
24 
. . . 16 
37 
95 
. . 7 
248 
59 
a 
850 
9 
12 
20 
. 44 
3 
162 
30 
6 1 4 
1 
812 
378 
434 
4 6 6 
164 
353 
a 
614 
ET F I L S ALUMINIUM 
= ILE U. ­DRAHT 
L 
3 
Γ 2 
433 
971 
a 
943 
5 
1 
3 
201 
365 
883 
Italia 
. 1
1 
. 15 
5 
12 
39 
20 
19 lf 3 
, 1
1 0 7 1 
. 1 
876 
. 596 
. . . . 14
. . . . 1 127
4 
7 1 3 
20 
2Ö 
2 868 
198 
2 
■ 
7 516 
1 9 5 0 
5 566 
2 4 7 7 
6 1 0 
3 0 8 8 
. . • 
813 
7 1 
1 113 
2 4 2 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
0C1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 40 
0 4 2 
0 4 8 
050 
052 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2?0 
322 
390 
4 0 0 
404 
412 
4 80 
4 8 4 
508 
512 
52a 
604 
6 1 6 6 2 4 
6 6 0 
664 
6 7 6 
6 8 0 
692 
6 9 6 
706 
736 
7 4 0 
a04 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
I 0 4 Õ 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
044 
048 
0 5 0 
05? 
0 5 8 
2 0 4 
2 0 9 
224 
2 76 
?88 
3 70 
3 90 
4 0 0 
404 
45? 
492 
509 
512 
5?4 
5? 8 
6 0 4 
6 1 6 
6?4 
664 
706 
7?0 
732 
736 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
10?0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
ooi 
0 0 2 
003 
004 
.EAMA 
•A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV GRECE 
TURQUIE 
HUNGR IE 
MAROC 
.ALGERIE 
EGYPTE 
.CONGO RD 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
BIRMANIE 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
P H I L I P P I N 
FORMOSE 
HONG KONG 
N.ZELANDE 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
A L L . M . E S T 
MAROC 
.ALGERIE 
SOUDAN 
GHANA 
N I G E R I A 
.MADAGASC 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
H A I T I 
.SURINAM 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
JAPON 
FORMOSE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
1 
6 
3 
3 
2 
1 
12 
43 
6 
56 
27 
1 
1 
1 
I 
1 
1 
2 
163 
146 
16 
θ 
3 
5 
2 
18 
4 
10 
20 
7 
3 
918 
2 8 6 
191 
C39 
328 
351 
52 
37 
10 
32 
59 
2 2 1 
9 1 0 
402 
29 
54 
134 
10 
56 
21 
37 
162 
22 
45 
107 
10 
252 
24 
282 
19 
59 
27 
65 
28 
10 
1 4 9 
29 
12 
16 ili 10 
92 6 
195 
735 
065 
4 1 1 
534 
15 
56 
136 
352 
9 0 3 
107 
9 6 0 
0 4 9 
4 3 3 
4 6 7 
36 
8 7 1 
179 
157 
4 6 0 
1 0 0 
367 
14 
7.39 
485 
533 
4? 
14 
? 4 9 
11 
37 
99 
137 
77 
5 7 9 
153 
34 
25 
2 8 9 
36 
18 
782 
45 
36 
6 7 9 
158 
17 
241 
38 
14 
0 1 5 
374 
643 
633 
6 3 J 
715 
142 
274 
290 
733 
121 
848 
774 
France 
3 
2 
1 
31 
2 
37 
17 
1 
1 
1 
98 
Θ9 
8 
3 
3 
1 
1 
8 
0 
3 
215 
. 57 
749 
9 1 9 
305 
a 
. . 22 
9 
68 
654 
. . 3 
134 
4 
4 0 
45 
88 
8 
134 
. 183 
. . . . a 
, . 3
. 14 
134 
■ 
577 
03 0 
547 
756 
98 
6 5 7 
4 
4 0 
134 
B3*l 
918 
152 
2 6 1 
257 
. 1
821 
61 
. 74 
2 6 0 
14 
37 
471 
140 
4? 
14 
249 
. . . 137
77 
46 5 
, . . 77?
2 9 
8 
370 
45 
. 586 
a 
. 872 
3 1 
14 
04? 
163 
Θ80 
7?9 
413 237 
142 
2 4 9 
9 1 4 
. 00 2 
68 
358 
1000 
Belg.­Lux 
DOLLARS 
Nederland Deutschland 
(BR) 
a 
• 
BZT­NDB 75 
ND 
27 
. 3 7 5
2 
19 
3 
. 6
lì 3 0 
26 8 
: A , , . . „ , β . 15 
22 
. I l . 56
a 56 
a 
a 
1 
7 
U 
50 
a 
m „ il 1 0 
l 2 7 2 
5 3 8 
7 3 5 
4 6 9 
89 
, 2 6 6 
. . • 
BZT­NOB 76 
322 3 831 
9 9 9 5 
4 0 5 . 
4 9 9 4 14 3 5 3 
8 4 8 
1 
5 74 
5 72 
1 
1 
1 0 86 
5 38 
8 73 
4 9 3 
, . 3 
92 
5 
1 
93 
2 5 
1 33 7 9 6 
> 33 0 6 7 
! 7 2 9 
) 6 9 3 
4 9 7 
2 3 1 
a 
2 5 
6 
BZT­NDB 76 
6 1 9 
1 0 6 4 
. 3 3 4 7 9
. 0 5 
1 
1 
. 685 
148 
107 
183 
44 
33 
34 
lu . 36 
102 
221 
4? 
22 
21 
. 6
15 
il i l 
167 
. . 8
2 
62 
3 
36 
59* 
26 
58 
17 
99° 
26 
12 
1 
61 
• 
8 0 3 
4 7 9 
324 
7 3 3 
218 691 
U 
15 
• 
a Ol Β 
7 
2 
2 
4 
1 
21 
17 
"z 
2 
. 0 2 
5 
1 
4 
6 5 8 
0 7 7 
78? 
. 8 9 3 
367 
4 6 7 
3? 
a 
9a 
139 
4 6 0 
26 
14 
. 3
5 
15 
. . . 11 
37 
99 
. a 
7 
153 
34 
. 504 
7 
10 
19 
. 36
2 
1 5 8 
17 
3 6 9 
4 
• 
506 
4 1 0 
096 
780 
579 
9 4 6 
a 
370 
927 
994 
4 6 1 
• 
Tab. 2 
VALEUR 
Ital ia 
1 
là 
6 
. 107 
34 
92 
13 
5 
m lo? 6 
20 
. Î 
5 4 1 
4 6 1 
3 2 6 
17 
a 
693 
4 
368 
14 
13 
. 
1 3 9 Ì 
a 
91 
i ­
3 9 3 0 
l 0 0 5 
2 9 2 6 
1 4 2 6 
3 4 4 
1 4 9 9 
a 
. • 
1 3 2 6 
61 
938 
2 0 7 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
00 5 
0 2 2 
0 2 4 II 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
6
0 3 8 
°oî2 
0 4 6 ili 0 5 2 054 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
068 2un 2 0 4 
m ¡h 
ft 276 
30 2 
318 
322 
330 ψ 
3 7 0 
372 378 
HS 4 0 4 
"Al "Ai 5 0 8 
516 
5 Î * 60 n 
604 
60 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
VA 6 3 6 
6 4 8 
6 6 0 
664 
6 6 8 
680 
7 0 6 
70 8 
720 
724 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
800 
918 
822 
1 0 0 0 
8M 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
CST 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 02 8 
0 3 0 
Sil 0 3 6 
038 
0 4 0 042 
0 4 6 
0 4 8 
050 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
068 
0 7 0 
2 0 0 
204 
2 0 8 
MENGEN 
EWG­CEE 
3 508 
1 0 9 9 
2 4 
68 
2 2 6 6 
4 9 9 
5 7 1 
1 362 
778 
1 7 9 5 
1 3 7 9 
3 4 4 
25 
4 7 7 54 7 
24 
6 
14 
2 5 1 
3 7 3 8 
4 9 
715 
101 
2 2 1 
805 
li 138 
41 
16 
4 0 
14 
17 
9 
18 
66 
θ 
39 
532 
12 
7 
θ 
320 
4 3 3 6 
517 
30 
12 
13 
7?7 
3 3 6 
30 ?0 
181 
24 
10 
41 
76C 
90 
143 
142 
36 
344 
17 
3 0 8 
29 
23 
3 
734 
5 
2 2 0 7? 198 
23 
25 
94 792 
66 7 0 2 
28 0 9 1 
16 655 
9 176 
5 552 
107 
7 7 
5 6 8 4 
Franca 
1 
19 
15 
4 
1 
1 
6 9 3 
39 
. . 1 
192 
37 
95 
1 
4 4 
36 
a 
4 9 0 
5 
a 
. 2 
2 
2 
710 
12 
15 
9 
1 
4 
. . 9 
4 
. 21
. 4 0 9 
7 
3 
174 
5 4 1 
28 
. . . . . . 1 
2 
1 
14 
2 
4 4 6 
i 
, . 2 
. 12 
2 
. 734 
123 
2? 
a 
10 
2 
4 3 1 
1 4 7 
2a4 
604 
216 
740 33 
33 
740 
TONNE 
Belg.­Lux. 
2 
3 
42 
32 
9 
a 3 
1 
6 8 4 . 2 2 TOLES / BANDES 
A L . BLECHE , ­
4 0 555 
16 5 7 2 
2 4 3 6 4 
4 8 2 5 4 
7 0 7 5 
9 2 1 4 
146 
556 
4 3 4 9 
6 112 
3 6 7 7 
4 6 3 1 
1 522 
1 7 2 4 
2 4 0 3 
34 
5 5 4 3 
3 3 6 
zzz 41 
55 
2 0 5 6 
1 5 1 
1 164 
1 6 8 8 
1 114 
17 
1 2 4 
1 6 4 4 
3 0 2 
2 
4 
10 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
216 
336 
004 
263 
680 
1 
3B 
107 
4 3 1 
2 50 
n i 
286 8 
338 
4 7 3 
3 
65 
152 
54 
6 
. 5 9 1
26 
712 
43 
33 
5 
548 
120 
2 
6 
13 
1 
4 
3 
1 
1 
6 8 5 
648 
. 2
0 5 2 
2 32 
105 452 
9 
3.Ì 
90 
2 
15 
. . 14 
50 
. . Η 4 1 
. a 
. . . . . . . ÌÌ 
16 
n o 
. . 74 
3 7 6 
4 5 8 
. 5
6 
724 
35 
2 
ÌÌ 
5 
8 
. 53 
lì 6 
Η . 3 0 7 
9 
. 2
. . ., 53 
156 
15 
569 
890 
6 7 9 
0 1 4 
736 
547 
19 iti 
Hederland 
35 
259 
10 
34 
13 
58 
12 
153 
23 
59 
il A 2 
. . . 10 
12 
2 
9 
. , . 6 
3 
, 2 
3 
3 
. 
49 
31 
. 3
5 
8 
4 
3 
97 
2 
. 8 
5 4 5 8 
4 3 8 3 
1 0 7 5 
9 3 2 
602 
120 
6 
14 
23 
PLUS DE 0 , 1 5 iAENDER , USW. 
9 6 0 
. 577
9 9 4 
166 
508 
138 
340 
9 5 4 
90 3 
6 0 9 
133 
3 0 9 
37 7 1 9 
2 3 4 
. 4 7 5 
ÌÌ 
, 55 
691 
. 8
136 
14 
47 
19 
10 
2 128 
2 2 6 6 
. 1 3 0 6 6
5 3 1 
11 
. 1 
32 
4 3 8 
. 4 
7 
1 
3 
. . . 
5 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
3 
2 2 
li 5 
4 
3 
0 9 5 
135 
14 
32 
199 
205 
262 
7 20 
6 0 8 
5 5 1 
9 0 5 
100 
121 
49 
2 
, 6 
7 1 8 
β 
loo 1 
175 
11 
i 2 
13 
, . 7
12 
a 
. li A 5 
7 
, a 
21 
3 84 
a 
30 
2 
1 
11 
27 
2 
11 
1 
. 1
5 
129 
i 35 
. 334 
9 
. 15
5 
3 
6 
5 
. . 3
38 
. • 
177 
0 43 
134 
357 
322 
936 
12 
1 
842 
MM EN ALU 
UEB. 0 , 1 5 
10 
2 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
ι 
4 6 7 
441 
0 72 
. 115 
542 
7 
166 
251 
338 
465 
137 
996 
370 
195 
2 7 1 
4 
301 
140 
122 
31 
a 
5 
31 
1 
928 
0 30 
17 
72 
. 9
Italia 
. 18 
. 2 
3 
a 
43 
153 
u 4 
307 
6 
22 
. . 195 
10 
27 
6 1 3 
4 4 
2 
43 
1 
10 
125 
16 
15 
34 
4 
2 
a 
. . a 
7 
a 
7 
. . 2
34 
. . a 
1 
1 
290 
10 151 
2 
4 
18 
. 125 
87 
112 
97 
10 
6 
5 
1 
1 
6 
. 70 
. . , . . 2 
13 
5 157 
2 239 
2 9 1 9 
7 4 8 
3 0 0 
1 2 0 9 
37 
14 
9 6 1 
MH 
3 0 0 0 
6 4 9 
8 7 9 
1 1 190 
. 4 7 3
. 11
5 
1 002 
265 
292 
33 
26 
4 6 9 
4 2 5 
27 
3 702 
3 0 
l a 
4 
. 5 6 9 
94 
437 
5 8 1 
33 
. 77 
163 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
C05 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUfcDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 8 .CONGOBRA 
322 .CONGO RO 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 4 0 PANAMA 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 B R E S I L 
516 B O L I V I E 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
60S SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOMEIT 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 4 INOE 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
7 2 4 COREE NRO 
728 CDREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 1 8 . C A L E D O N . 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
WERTE 
EWG­CEE 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
4 
83 
57 
26 
16 
9 
5 
4 
31 
12 
18 
39 
6 
7 
2 
4 
1 
2 
3 
1 
1 
2 
4 
1 
1 
1 
852 
2 5 0 
29 
98 
4 1 7 
547 
505 
4 74 
0 20 
0 1 7 
4 5 6 
4 2 2 
3B 
6 3 7 
4 9 5 
14 
13 
12 
2 5 8 
1 8 9 
83 
6 9 3 
117 
3 2 1 
557 
20 
46 
2 1 6 
39 
17 
69 
21 
21 
14 
10 
43 
106 
10 
52 
3 1 9 
27 
11 
16 
4 2 0 
0 5 3 
4 8 5 
4 7 
12 
14 
4 6 1 
2 9 9 
39 
49 
2 5 0 
37 
15 
54 
23 
806 
86 
2 0 4 
1 8 7 
52 
2 1 7 
33 
302 
59 
26 
U 
74 
8 2 6 
22 
2 7 3 
85 
13 
152 
34 
46 
995 
327 
66 6 
6 27 
1 8 1 
576 
197 
130 
2 6 0 
6 9 3 
9 9 2 
6 9 5 
8 2 1 
2 9 9 
6 4 0 
116 
4 3 6 
9 4 3 
830 
4 3 8 
985 
402 
5 1 7 
2 9 9 
0 0 6 
35 
565 
3 7 0 
20 6 
33 
39 
4 8 4 
2 8 0 
7 9 1 
213 
684 
25 
115 
4 0 6 
323 
Franca 
1 OBO 
78 
. . . 3 
122 
33 
112 
1 
43 
52 
. . 397 
. 13 
a 
, . 2 
1 
3 
, 46 8 
18 
27 
a 
9 
1 
11 
. . 14
9 
. 15 
. , 2 3 1 
1 0 
11 
2 
186 
49 5 
23 
. a 
. . . . 18
, 2 
1 
19 
6 
4 8 8 
. 1 
a 
. a 
5 
. 23 
3 
a 
a 
826 
. 146
22 
a 
. 15 
4 
1 4 524 
10 5 0 7 
4 0 1 7 
1 7 0 3 
2 7 0 
1 4 8 2 
7 1 
56 
8 3 1 
. 1 9 4 0 
3 3 5 0 
9 0 9 7 
2 4 7 7 
2 4 2 7 
2 
34 
10 3 
1 2 1 6 
3 1 0 
9 5 1 
2 8 5 
104 
2 4 4 
1 128 
2 
58 
111 
45 
5 
a 
4 1 4 
4 0 
470 
43 
32 
5 
1 320 
150 
1000 DOLLARS 
Belg 
1 
3 
33 
25 
7 
6 
2 
1 
2 
6 
10 
3 
2 
1 
­Lux. 
5 9 7 
533 
. 3 
0 8 5 
198 
85 
3 0 4 
30 
37 
3 0 7 
82 
2 
13 
a 
. a 
12 
5 1 
a 
a 
. 63 
43 
53 
a 
, . a 
a 
a 
. . . . 4 0 
13 
, 20 
72 
. . a 
73 
0 2 9 
4 2 0 
. 4 
5 
4 5 7 
32 
3 
31 
26 
7 
9 
. 4Θ
1 
30 
36 
1 
. 2 9 8 
. 7
. 3 
, . . 63 
. 1 0 0 
. 25 
3 3 9 
569 
7 6 9 
3 0 1 
493 
339 
42 
25 
129 
2 0 1 
. 4 6 2 
4 7 9 
849 
2 3 7 
106 
2 2 5 
5 3 6 
4 1 3 
4 6 8 
817 
2 1 5 
27 
512 
149 
. 355 
10 
16 
. 39 
6 5 7 
, 7
109 
12 
34 
21 
8 
Nederland 
6 9 
4 0 4 
9 
38 
18 
63 
15 
147 
37 
94 
60 
62 
9 
6 4 
6 
, . a 
a 
19 
35 
. 2 
12 
a 
a 
a 
1 4 
3 
1 
3 
5 
6 
a 
2" 
6 
a 
5 
1 
5 
. 16 
104 
1 
4 0 
. 8
5 
1 
a 
4 
5 
1 
2 
a 
. a 13 
2 
14 
9 
4 
1 
4 
a 
1 
2 
. a 
. . 1 2 7 
a 
4 
3 
. 17 
6 7 9 8 
5 2 3 1 
1 5 6 6 
1 3 0 3 
823 
2 0 7 
12 
26 
56 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
2 
23 
13 
10 
6 
5 
1 
2 
BZT­NDB 7 6 . 0 3 
2 6 4 3 
2 1 0 8 
. 1 2 4 3 7 
6 7 4 
13 
. 1
30 
2 9 5 
, 5
5 
2 
3 
5 
3 
. . 
24 
8 
8 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 0 6 
2 1 4 
20 
57 
312 
2 6 1 
2 6 3 
9 9 0 
7 9 0 
7 80 
9 6 6 
1 5 1 
23 Hl 2 
. a 
26 
144 
17 
1 2 4 
1 
2 6 4 
11 
1 
2 
11 
13 
. a 
12 
13 
, . 1 
74 
2 
27 
5 
11 
a 
a 
55 
4 9 4 
2 
4 7 
a 
3 
2 
15 
35 
3 
16 
4 
. 2 
6 
156 
2 
1 
50 
. 167 
18 
1 
34 
6 
11 
6 
. 22 
. . 9 
45 
. • 
66 3 
4 8 8 
175 
7 3 7 
333 
115 
14 
3 2 3 
3 3 1 
4 7 2 
168 
. 2 9 9 
6 1 3 
8 
166 
2 7 1 
328 
4 3 7 
0 0 5 
8 5 6 
3 6 1 
197 
2 6 0 
5 
7 7 0 
1 5 9 
1 2 7 
19 
. 11
38 
5 
6 4 5 
796 
25 
76 
. 11
VALEUR 
Italia 
. 2 1 
. a 
2 
2 
. . Al 80 
75 
4 
3 7 1 
9 
12 
. . 1 8 1
26 
29 
568 
48 
2 
65 
1 
17 
1 9 1 
14· 
15 
54 
4 
2 
, a 
. a 
8 
. 1 0
1 
a 
a 
2 
34 
. , . 1
1 
2 5 2 
. 2 0
202 
3 
7 
24 
1 l|î 1 5 8 
I I B 
12 
28 
6 
3 
1 
6 
. 65 
a 
a 
. . a 
4 
19 
5 6 7 1 
2 532 
3 1 3 9 
7 8 3 
2 6 2 
1 4 3 3 
58 
2 0 
9 2 1 
2 518 
4 7 2 
685 
7 8 0 8 
a 
3 5 0 
a 
8 
3 
576 
223 
2 07 
4 1 
23 
343 
4 4 9 
28 
2 3 8 2 
88 
14 
9 
. 4 0 2 
202 
3 0 4 
4 1 6 
4 1 
. 65 
154 
(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung ΒΓΤ­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes por produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
406 
Januar­Dezember — 1969 — 
Schlüssel 
Code 
212 
2 1 6 
2 2 0 
232 
2 4 8 
2 6 0 
264 
2 6 8 
272 
2 7 6 
280 
2 8 4 
2 3 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
372 
3 8 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
436 
4 4 0 
4 5 8 
462 
4 6 4 
4 7 8 
4 6 0 
4 8 4 
4 6 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
504 
506 
512 
516 
52 8 
6 0 0 
6 0 4 
608 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
632 
6 4 0 
6 4 8 6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
BOO 
8 0 4 
8 1 8 
822 
9 5 0 
977 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 6 0 
06 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
MENGEN 
EWG­CEE 
45 
169 
554 
31 
36 
3? 
4 1 
47 179 
10 
15 
4 0 
3 5 9 
70 
19 
31 
26Θ 
3 0 0 
2 2 9 
100 
258 
202 
158 
22 
40 
1 4 4 0 
4 9 4 2 4 
3 0 9 4 
94 
186 
26 
31 
44 
77 
3 0 0 
62 
77 
6 2 0 
56 
26 
1 0 0 4 
32 
222 
130 
29 
190 
9 3 5 
59 
113 
9 
3 9 
87 
85 
122 
596 
9 6 1 
24 19 
146 
162 
29 
325 
16 
319 
128 
250 
3 0 6 
53 
91 
1 0 4 5 
1 1 6 
321 
46 
104 
44 
19 
19 
14 
4 955 
2 5 9 3 5 7 
1 3 6 822 
1 1 7 5 8 0 
96 5 0 3 
3 1 2 2 9 
13 643 
8 7 0 
1 0 3 4 
7 4 2 2 
Janvier­Décembre 
France 
13 
1 
4 9 
20 
28 
22 
6 
3 
2 
4 1 
1 
305 
34 
3 
. 167 
1Ö 40 
6 
39 
16 
6 
2 2 
100 
17 
34 
130 
20 
522 0 0 6 
8B3 
a 
a 
a 
a 
a 
6 0 
77 
1 
1 
a 
36 
129 
7 
7 
35 
2 
lå 7 
119 
205 
10 
a 
1 
2 
1 
36 
8 
a , a 
045 
2a*> 38 
32 
5 
1 
a 
0 6 9 
319 
751 
808 
040 
4 8 6 
4 5 8 
569 
456 
Belg 
26 
1 
75 26 
4 9 
4 2 
12 
5 
1 
TONNE 
­Lux. 
80 233 
. . 39 
45 
6 
15 
25 
25 
2 64 
245 
a 
195 
a7 
2 
4 0 
6 8 3 
3 7 0 
309 
15 
. 6 
2 1 9 
. 542 
21 
23 
106 
32 
148 
5 
78 
8 3 3 
5 99 
31 
14 
64 
119 
143 
413 
1 
19 
142 
aa 
324 
a 
, 198 
232 
9 
. . a 
8 
26 
5 
18 
a 
965 
6 9 8 
2 6 7 
786 
563 
378 
318 
2 0 4 
103 
6 8 4 . 2 3 F E U I L / BANDES n , 1 5 A L . FOLIEN · U S » . Β 
15 775 
5 6 3 5 
7 0 4 3 
7 6 6 1 
6 952 
1 8 7 7 
19 
134 
1 4 7 
1 3 6 7 
3 1 0 
2 1 3 8 
220 
803 
3 2 1 
1 2 6 9 
1 9 8 4 
1 144 
1 564 
1 0 6 2 
387 
1 60 
179 
1 0 8 7 
1 763 
116 
1 0 2 8 
2 80 
9 8 6 
170 
1 
2 
0 1 4 
365 
641 
681 
177 
3 
101 
388 
29 
122 
111 
243 
329 
2 0 9 
27 
277 
125 
i i 124 
a 
131 
188 
6 3 8 93 
4 
2 
3 
978 
184 
046 
87 
363 
a 
a 
4 8 
53 
192 
9 
3 
20 
28 
10 3 
. , a 
13 
. 27 
4 0 
112 
2 
Nederland 
2 
24 
34 
4 9 5 5 
23 543 
17 9 9 1 
5 9 6 
508 
4 9 7 
79 
1 
36 
10 
C 
QUANT/TÉ 
Deutschland 
(BR) 
2 
. 10
2 
. 2 
9 
2 
5 
119 
6 
1 
i 30 
. 3
31 
11 
. 2 0 5 2 5 7 4 
6 8 7 
94 
170 
3*1 
30 
15 
2 
. . . 1 
44 
. 36 
1 
13 
61 
85 
12 
2 
7 
9 
1 
3 
212 
280 
6 
a 
68 
27 
a 
16 
281 
52 
74 
44 
91 
116 
32 
41 
39 
14 
. . ­
76 266 
56 0 9 5 
20 171 
15 904 
9 8 2 9 
2 133 
34 
62 
2 1 3 5 
MM ET MOINS­ALU 
I S 0 . 1 5 NM 
1 175 
3 101 
1 2 0 2 
166 
370 
1 
21 
5 
88 
3 
24 
39 
20 
4 
106 
14 
12 
173 
3 
a 
, 5
20 
29 
6 
8 864 
1 462 
4 251 
5 818 915 
18 
101 
138 
9 5 9 
2 1 1 
1 155 
128 
602 
91 
6 1 8 
1 492 
6 3 0 
1 0 4 4 
7 5 0 
41 
104 
99 
688 
1 292 
1 1 6 
341 
3 
199 
33 
Italia 
88 
6 
31 
. 29 
. 2
2 
2 
, 
219 
. , . 1
23 
229 
a 
43 
26 
17 
. , 29 
7 4 7 4 
211 
. 1
26 
, 6 
62 
81 
. . 76 
. 4
854 
. . . 11 
44 
10 
7 
12 
a 
8 
46 
13 
12*1 
6 3 
1 
. . 4 
. , . . 120 
. . . . a 
. . . 5
. . . 14 
34 514 
15 7 1 9 
18 795 
14 4 9 7 
2 300 
2 5 6 7 
59 
163 
1 7 1 8 
758 
59 
243 
772 
52 
9 
4 
171 
43 
3 7 9 
15 
56 
95 
274 
149 
283 317 
35 
218 
56 
69 
252 
4 5 1 
a 
49 
4 1 
42 
» p o r i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
212 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 3 2 . M A L I 
2 4 8 .SENEGAL 
260 GUINEE 
2 6 4 SIERRALEO 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 2 8 8 N IGE RIA 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
322 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 
3 4 6 KENYA 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
372 .REUNION 
3 8 6 MALAWI 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATFMALA 
420 HONDUR.BR 
4 2 4 HONDURAS 
4 2 3 SALVADOR 
4 3 6 COSTA R IC 
4 4 0 PANAMA 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 GUYANE BR 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
526 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYR1F 
612 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 7 6 BIRMANIE 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INOONESIE 
706 SINGAPOUR 
7 0 e P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
7 2 4 COREE NRO 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
BIB .CALEDON. 
B22 .POLYN.FR 
9 5 0 SOUT.PROV 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 10 20 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A.AOM 1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
052 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
200 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
20B .ALGERIE 
212 T U N I S I E 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
3β 
2 
1 
6 
2 1 0 
109 
94 
76 
24 
12 
6 
17 
7 
9 
9 
9 
3 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
47 
147 
4 0 7 
27 
34 
29 
29 
37 
156 
17 
14 
33 279 
70 
21 
24 
2 3 1 
2 0 9 
17Θ 
81 
17 6 
177 
139 
17 
27 
2 3 1 
9 6 3 
2 9 9 
89 
3 1 1 
37 
34 
44 
60 
213 
60 
73 
465 
43 
21 
6 8 9 
. 23 
178 123 
28 
172 
693 
72 
76 
28 
32 
91 
68 
93 
6 0 0 
9 0 1 
20 
13 110 
134 
4a 
232 
I B 
723 
83 
1B7 
2 4 6 
96 
85 
313 
145 
3 0 0 
42 
123 
46 
24 
18 
18 
354 
787 
491 
942 
755 
6 1 6 
0 2 2 
773 
9 5 9 
146 
9 34 
0 6 9 
591 
6 9 4 
537 
2 5 1 
31 
263 
166 
812 
501 
3 5 9 
550 
6 7 1 
8 0 1 
4 6 4 
960 
307 
6 8 9 
9 5 9 
4 7 4 
196 
4 5 4 
0 3 9 
561 
100 
863 
346 
142 
252 
France 
39 
1 
224 
1 
32 
3 
. . 143 
■ 
a 33 5 
45 
20 
7 
2 
4 
a 
81 
11 
3 1 
114 
14 
a 
4 1 6 
U 9 8 0 
7 1 0 
. . . , . a 
a 
58 
73 
1 
1 
. . . 31 
122 
• 5 
25 
43 
. 4 
17 
9 
. 137 
237 
6 
. a 
2 
4 
1 
a 
176 
7 
. . a 
a 
1 3 1 3 
• 2 5 7 
35 
3 0 
a 
8 
2 
a 
« 4 2 9 2 6 
16 864 
26 0 6 2 
20 4 1 5 
5 332 
3 3 3 1 
4 1 9 
5 5 5 
2 3 1 6 
. 1 2 0 1 
3 4 2 
3 0 0 7 1 1 0 9 
7 4 6 
. 17 
. 155
1 
341 
56 
161 
99 
4 9 4 
4 6 6 
213 
36 
192 
161 
• 17 
164 
. a 
98 
2 5 4 
79 6 
163 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
. 60 
156 
• a 
. 21 
33 
a 
5 
a 
10 
19 
a 
17 
2 2 6 
164 
a 
a 
141 
70 
• 3 
27 
5 6 0 
19 3 1 9 
9 8 0 
1 
11 
a 
a 
4 
a 
154 
. . 354 
i66 
76 
23 
113 
■ 
3 
58 
5 70 
4 
65 
• 2? 
11 
45 
88 
108 
3 2 4 
2 
13 
106 
63 
. 2 3 1
a 
. a 
140 
175 
7 
. . a 
. 7
18 
4 
a 
16 
• ­55 6 8 4 
2 0 O U 
35 6 7 3 
30 9 7 0 
8 758 
3 8 7 9 
2 6 6 
160 
8?4 
5 0 2 8 
■ 
2 3 4 8 
3 2 9 3 
87 
383 
■ 
. . 63
43 
181 
16 
4 
20 
31 
a 
15 
2 
. a 
a 
a 
15 
• . 46 
38 
130 
1 
Nederland 
l 
21 
i 
i 
26 
i 
5 
a 
4 
1 
6 35< 
24 6 5 1 
17 863 
440 
366 
353 
6 ' 
A Ί 
BZT-NDB 
1 78E 
3 4 7 f 
1 4 4 : 
2BÎ 
612 
; 3 ' 
12] 
Ί 
37 
7! 
1 2 e 
Deutschland 
(BR) 
2 
62 
43 
19 
1 * 
a 
2 
1 
7 6 . 0 4 
9 
2 
5 
8 
1 
1 
1 
1 
6 
165 
2< 
2C 
23C 
a 
t 
! I f 
3^ 
a 
1« 
' 
2 
1 
l 
6 
a 
16 
a 
2 
a 
2 
. 10
6 
6 
107 
6 
1 
a 
1 
25 
a 
a 
2 
32 
10 
a 
a 
2 3 0 
5 2 9 
4 4 4 
88 
2 96 
. 34 
33 
15 
. 2
. . . 2 
39 
. 33 
13 
72 
91 
17 
3 
24 
• 12 
4 
4 
2 2 4 
2 6 9 
6 
• • 64 
44 
. la 
547 
. 47 
73 
89 
85 
. 145 
43 
. 69 
47 
16 
. • • 514 
?70 
2 44 
942 
6 3 1 
6 7 8 
36 
63 
6 2 4 
193 
2 9 7 
77? 
. 0 5 6 
3?3 
29 
165 
151 
?63 
4 1 1 
355 
351 
221 
1 33 
947 
0 3 5 
6 6 3 
0 2 3 
720 
40 
1 49 
221 
5 40 
132 
100 
6 8 0 
4 
158 
28 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 
86 
11 
26 
a 
25 
. 4
2 
6 
. 
156 
. • . 2 
16 
178 
a 
24 
23 
15 
-
24 
5 135 
161 
a 
*/ 37 
• y 
4,5 
59 
• a 
1 0 9 
a 
3 
5 7 4 
• -> 37 
7 
7 
i 
-9 
A 1 
130 51 
-• *· • • • • 76 
• • • • • --• 6 
• -• l f l 
• 
25 0 0 6 
I l -»83 
13 523 
10 0 6 2 
1 5 4 4 
2 0 6 9 
155* 
1 375 
1 9 2 5 
93 
1 129 
l 9 4 7 
• 187 
• 4tì 
8 
210 
4 4 5 
52 
160 
543 
8 2 3 
415 
396 
3*>8 
47 
2 6 9 
49 
2 1 6 
315 
4 1 3 
• ■ 
■30 
44 
60 
(") Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1969 ­
Schlüssel 
Code 
¡ig 
m 248 
272 
276 ill 288 
30 2 
3 1 4 
318 
330 
334 
3 4 6 
350 
352 
362 
366 
370 VA 4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
42 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
45 8 
46? 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
500 
504 
3 0 8 
' J 2 5 1 6 
520 
52 8 
6 0 0 
604 
6 0 8 
612 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
684 
692 
700 
702 
706 
7 0 8 
7 3 2 
736 
740 
800 
80 4 
B IS 
0 0 0 0 1 0 
O l l 
0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
ρ 1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
00 2 
00 3 
0 0 4 
VA 02B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
S"A 04 8 
0 6 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
428 
44 8 
4 8 0 
504 
508 
528 
62 4 
6 6 0 
6 6 4 ISS 7 0 6 
708 
720 
732 
7 4 0 
800 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
MENGEN 
EWG­CEE 
2 4 3 
302 
2 9 
13 
115 2 54 
67 
56 
34 
333 
137 
58 
63 
83 
38 
18 
159 
59 
104 
7 
48 
zìi 
212 9 3 3 6 
5 1 
153 
Β 
200 
14 
26 
130 
12 
112 
10 
8 
4 74 
25 
104 
359 
2 50 
62 
17 
8 
107 
37 
2B2 
196 
4 1 6 
384 
62 
116 
16 
5 2 9 
23 
268 
29 
19 
856 
184 
185 
29 
2 4 6 
44 
203 
7 0 9 Hl 
83 4 4 0 
43 066 
4 0 3 7 5 
24 4 4 4 
6 872 
11 179 
9 8 2 
1 4 2 8 
4 7 5 4 
­ Janvier­Décembre 
Franca 
1 
12 
4 
7 
3 
3 
1 
1 
273 
5 
111 
241 
55 
34 
a 
106 
58 
37 
5 
, . . a 
2 
24 
85 2H 12t* 
16 
16 
. 79 
. . . 12 
112 
. . 217 
. . 210 
27 
. . 67 
37 
24 
186 
. 17 
1 
. 4 
3 
. . . 2 
2 
6 
a 
. 36 
42 
4 7 9 
901 
578 
534 
928 
507 
813 
0 5 3 
538 
6 8 4 . 2 4 # P 0 U D R E S ET 
A L . PULVER 
1 8 0 8 
3 2 ? 
215 892 
2 74 
96 
3Θ 
1 4 9 
81 
28 
86 
285 
42 
71 
165 
50 
13 
106 
61 
9 
i i 21 
1 7 3 1 
h 9 
?9 
9 
100 
13 
43 
37 
108 
38 
10 
7 174 
3 5 1 1 
3 6 6 3 
1 2 9 8 
1 
2 
1 
lH 6 6 7 
21 
4 
, . . . . a 
3 
1 loo . . . . . , . . 713 
. . 1 
. . . . , . . . • 
6 5 6 
818 
838 
114 
TONNE 
Belg.­Lux. 
46. 
20 
1Ó 
24 
2 
11 3 5 5 
10 295 
1 0 6 0 
756 
6 3 5 
2 8 7 
52 
112 
18 
Nederland 
39 
13 
. . 8 
. . 153 
1 
26 
25 
2 
2 
9 
4 
. 7 
. 
19 
27 
. 
5 
. 3 
3 
. . , , . . 1 
2 
6 
16 
. . . 5 
54 
7 
. 112 
. 4 
. 4 
. . . 423 
43 
37 
. . , 36 
34 
4 
7 7 3 0 
5 6 4 4 
2 0 8 7 
9 6 3 
5 5 0 
1 0 9 6 
27 
9 
26 
C 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
7 
45 
li 16 
3 
5 
3 
4 
27 
6 
8 
4 
a 
59 
. 180 
a 
. a 
32 
13 
8 
137 
50 
100 
5 
17 
. 
176 
4 0 9 
33 
123 
3 
121 
11 
14 
na 
, 10 
8 
215 
A"z 129 
151 
21 
17 
7 
37 
31 
44 
64 
61 
177 
32 
109 
1 
516 
15 
24a 
29 
19 
4 1 2 
137 
143 
27 
2 
4 
163 
601 
5 76 
• 
4 78 
395 
0 83 
8 99 
9 8 7 
095 
47 
213 
0 8 9 
PA ILLETTES D 'ALUMIN IUM 
NQ 16 
a 
1 
i 
19 
17 
2 
1 
3 
1 
1 
1 
914 
Io°43 
. Hl 38 
149 
81 
26 
86 
2 65 
39 
70 
65 
50 
13 
106 
61 
9 
il 21 
la 11 
87 
li 
29 
9 
100 
13 
43 
37 
108 
38 
10 
391 
574 
817 
182 
Italia 
199 
2 
10 
175 
4 1 
143 
ili 95 
3 
6 
11 
6 
a 
16 
. 21 
2 
3 
2 
238 
4 0 
2 
14 
2 
6 3 9 8 
1 831 
4 5 6 7 
2 292 
7 7 2 
1 194 
ti 1 0 8 1 
878 
1 1 0 8 
1 102 
6 
1 
x p o r i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 1 6 L IBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 3 2 . M A L I 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 3 1 8 .CONGOBRA 
322 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
352 TANZANIE 
362 MAURICE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 70 .MADAGASC 
372 .REUNION 
3 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I O 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 8 0 COLOMBIE 
4B4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
5 0 0 EQUATEUR 
504 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
520 PARAGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
612 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
6 8 4 LAOS 
6 9 2 V I E T N . S U D 
700 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
732 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANOE 
8 1 8 .CALEOON. 
100G M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 0 POLOGNE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIOUE 
4 2 8 SALVADOR 
4 4 8 CUBA 
4 8 0 COLOMBIE 
504 PEROU 
508 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
732 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
WERTE 
EWG­CEE 
10 
1 
1 
104 
53 
5 1 
33 
10 
12 
1 
4 
1 
1 
5 
2 
2 
1 
3 2 6 
324 
51 
15 
61 
165 
53 
12 
12 
2 5 1 
99 
20 
30 
114 
55 
23 
138 
38 
6 9 
10 
49 
112 
33°? 
138 
191 
560 
13 
208 
19 
34 
116 
14 
35 
35 
14 
6 2 6 
15 
156 
4 2 3 
793 
1 1 7 
33 
11 
2 1 6 
54 
3 7 8 
188 
4 3 3 
4 9 2 
120 
112 
19 
4 7 7 
56 
3 0 9 
22 
55 
6 9 4 
194 
260 
83 
220 
281 
204 
2 0 4 
66 8 
15 
9 2 1 
825 
0 9 6 
5 9 9 
6 1 2 
7 1 0 
664 
316 
76 6 
0 9 1 
2 3 0 
195 
5 4 1 
m 38 
1 4 3 
60 
30 
99 
165 
4 7 
6 1 
121 
45 
16 
126 
6 9 
13 
17 
2 6 
22 
0 4 4 
12 
a5 
10 
33 
11 
116 
14 
46 
4 0 
130 
42 
11 
289 
300 
939 
252 
Franc« 
2 
257 
a 
1 
56 
140 
a 
12 
12 
. 6 0 
20 
14 
11 
. 
. 3 
2 1 
103 82 
2 4 
1 9 2 9 
76 
172 
. 63 
. . . 14 
35 
. . 222 
. . 186 
161 
a 
. 134 
1 
26 
26 
2 1 7 
a 
25 
a 
a 
. 14 
4 
. . . 2 
2 
. 30 
. . 173 
. 15 
14 7 4 0 
5 6 5 9 
9 0 8 1 
5 045 
1 559 
3 500 
4 5 1 
9 5 4 
536 
. 7 1 
8 
3 8 9 
16 
6 
. , . . . . 2 
4 
52 
, , 1 
. . . . a 
1 0 1 5 
. . 1 
. . . . . . . . ­
1 582 
4 8 4 
1 0 9 7 
6 9 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
56 
18 
16 
l ï 
40 
2 
11 9 2 1 
10 7 5 7 
1 1 6 4 
B03 
6 6 7 
3 4 7 
64 
130 
15 
NP 
Nederland D * U ^ R h ) U B d 
4 2 
25 
1 
143 
16 
. 38 
3 
3 
3 
6 
6 
9 
2 
7 0 7 
5 
Β 
. 3 
5 
i 
! Î 
10 
62 
' 
7 8 
3 
1 0 9 
b 
1 
13 
305 
54 
56 
53 
75 
7 
9 822 5 4 
6 9 9 8 2 5 
2 8 2 4 29 
1 6 5 1 2 0 
9 8 3 5 
1 148 5 
17 
16 
26 2 
BZT­NDB 7 6 . 0 5 
1 
1 
i ; 
1C 
2 
3 
1 
1 
1 
5 
64 
9 
14 
5 
■ 
38 
. . 108 
. . . 45 
17 
7 
109 
30 
63 
7 
19 
. 
2 4 Ï 
7 7 9 
1 0 3 
255 
5 
125 
16 
14 
98 
, 34 
13 
3 5 9 
14 
153 
2 0 9 
3 5 7 
54 
33 
9 
78 
4 7 
68 
48 
61 
2 50 
73 
102 
2 
4 5 5 
29 
290 
22 
55 
3 4 6 
134 
1 9 2 
60 
6 
2? 
1 4 4 
887 
6 5 5 
• 
6 7 3 
3 1 8 
3 5 5 
746 
7 9 7 
7 0 7 
67 
172 
9 0 2 
6 0 4 
158 
187 
. 2 2 6 1 1 2 
38 
148 
80 
30 
98 
185 
45 
71 
68 
4 4 
lil 69 
13 
17 
26 
22 
29 
12 
85 
9 
33 
11 
116 
14 
46 
4 0 
130 
42 
11 
0 4 6 
175 
8 7 1 
172 
Tab. 2 
VALEUR 
Ital ia 
277 
3 
17 
. 
16 
. , a 
. 38 
a 
a 
2 
. 13 
17 
. . . . 9 
38 
3 5 8 
12 
128 
, a 
, 15 
18 
a 
. 1 
38 
a 
. 18 
213 
63 
a 
2 
4 
. 203 
93 
155 
132 
6 
10 
11 
10 
, 13 
. 43 
4 
10 
3 
1 182 
2 5 9 
7 
2 9 
4 
• 
13 7 6 5 
5 0 9 3 
8 6 7 2 
5 3 3 4 
1 6 0 6 
2 0 0 8 
65 
4 4 
1 3 0 9 
4 7 9 
1 5 1 
6 4 9 
6 3 1 
16 
9 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
{·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
00 5 S 2 2 0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
204 
2 0 8 
212 
2 1 6 
220 
2 6 0 
272 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
400 4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 7 8 
508 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 2 0 
7 2 4 
7 3 6 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
390 
4 0 0 
6 1 6 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 M 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
— 1969 
MENGEN 
EWG­CEE 
2 
6B4 . 
1 
1 
1 
10 4 
5 
2 1 
2 
6 8 4 
685 
2 0 
10 
13 
29 
17 
12 
1 
1 
— Janvier­Décembre 
Franca 
723 
265 
1 
1 
9 9 
1 
7 
7 2 3 
1 
1 
1 
Belg 
TONNE 
­Lux. 
„ 
. 
• 
25 TUBES , TUYAUX , ΒΑ 
A L . ROHRE UNO­HOHL S 
733 
6 5 5 
860 
338 
2 2 4 
2 2 5 
37 
134 
35 
527 
235 
298 
178 
112 
36 
12 
42 
4 0 
21 
561 
i94 
195 
12 li 14 
12 
10 
19 
5 
74 
504 
30 
15 
6 1 
4 
84 
8 
1 0 6 
13 
3 8 1 
5 
6 
30 
2 0 
2 8 7 
60 19 
509 eu 
6 99 
4 8 7 630 
2 0 3 
51 
2 0 9 
0 1 0 
2 
1 
. 2 6 ACCES 
A L . R 
15 
4 2 
26 
35 U 
7 
15 
7 
25 9 
2 
2 
6 
6 
2 
4 
4 
2 4 8 
132 
115 81 
64 
28 
5 
2 
6 
. 1 0 PLOMB 
BLEI 
442 
4 2 3 
8 5 9 
323 
0 5 5 
4 0 9 
1 5 8 
169 
36 
5 1 5 
6 9 9 
310 141 
177 
331 
667 
28 
50 
73 
3 
3 
3 
1 
102 
8 
5 2 1 
128 
54 
54 
5 
179 
97 
35 
6 
61 
9 
4 1 
. 10 
22 
174 
5 
65 
26 
Ì Ì 
H 6 9 
107 
, . a 
7 
75 
6 
3 2 1 
a 
. . , 60 
19 
336 
759 
5 7 7 
715 4 2 4 
792 
38 
183 
70 
1 
1 
SOIRES OE 
3HRFI1RM . 
12 
1 
5 
i 
a 
• 
2 
. a . 1 
1 
33 
18 
14 
5 
1 
10 
3 
2 
BRUT 
. ROH 
166 
56 
2Θ1 
4 7 1 
52 
7 0 
a 
4 0 4 
20 
002 
131 
a * 
~ 
117 
2 l î 213 
28 
13 
36 
10 
2 
9 9 
2 
. ., , . , , 
m „ a 
„ . , . 10 
.. 143 
28 
, 1 
m 31 5 
,, 
m m „ . . 
m • 
952 5 4 1 
VA 187 
4 9 
12 
1 
m 
1 
i 25 
2 
a 
ι „ ., _ 2 
. • 
33 H 4 
2 
1 
1 
Nederland 
1 
a 
a 
• 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
7 1 4 
538 
a 
. 97 
f i N å E N R e U S E S ­ A L U 
2 
1 3 0 
396 
4 
16 
4 
2 
3 
4 
7 
3 
10 
5 67 
5 3 4 
53 
37 
35 
17 
1 
4 
2 
1 i 
309 
303 
5 82 
92 
127 
33 
65 
30 
2 5 0 
9 1 
242 
19 
38 17 
i 2 
1 
26 
1 
. a 
. 6 
a 
, . ; 
3 
2 50 
2 
14 
a 
56 
1 
Ã 4 
. . , 2 87 
, „ ­
9 2 7 
2 86 
642 
172 
8 26 
153 
. . 317 
UTER I E ­ A L U M I N I U M 
B I N O . STUECKE 
17 
4 
a , 2 
1 
. . . 2 
a 
* 
ZP 
22 
6 
5 
3 
1 
1 
t SAUF DECHETS 
11 
12 
14 
6 
3 
6 3 2 
2 76 
3 57 
92 8 
333 
II 
326 
3 9 7 
99 
a 
51 
136 
28 
• 
2 8 5 
1 7 8 5 
1 1 6 8 5 
4 0 
, 3 
. 33 
4 6 2 
10 
a 109 
21 
50 
8 
5 
1 
9 
5 
1 
4 
11 
21 
H 2 
5 
H . 1 
3 
a 
1 
. 3 
96 "A 41 
38 
6 
. 
3 
516 
472 
527 
616 
24 
10 
1 5 9 
36 
156 
436 
300 
22 
177 
169 
5 77 
. 73 
Italia 
305 
120 
55 
206 
a 
a 
a 
. a 
59 
33 
19 
4 ' 
il 3 
3¡ 21 
1 545 
H 21 
■ 
16 
a 
. a 
i 4 
. 1 
61 
. 18 
. ί 
1 
6 
fi 
, a 
. -
2 701 
69! 
2 Ole 
201 
BEST 
DES' 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
m 0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 6 0 
2 7 2 
3 2 2 
m 3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 7 8 
5 0 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 2 0 
7 2 4 
7 3 6 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 5 8 1 0 2 1 
192 
, 2 
1 622 
1C 
2 
-
a 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 2 2 
1 
: 
0 2 8 
0 3 4 
ï , 0 4 2 0 4 8 
:> 0 5 6 
4 3 9 0 
1 4 0 0 
3 6 1 6 
6 2 4 
56 1 0 0 0 
16 1 0 1 0 
4 0 l O I l 
26 1 0 2 0 
20 1 0 2 1 
10 1030 
a 1 0 3 1 
1 0 3 2 
3 1 0 4 0 
9 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
IMMUNG 
riNATION 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
GUINEE 
. C . I V O I R E .CONGO RD 
.MADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
.CURACAO 
BRESIL 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
CHINE R . P 
COREE NRD 
FORMOSE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
OANEMARK 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
IRAN 
ISRAEL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
1 
2 
1 
1 
12 
5 7 
3 
2 
1 
1 
1 
6 
3 
5 
10 
5 
3 
667 
6 3 7 
2 
3 
100 
9 9 0 
156 
0 0 8 
3 1 6 
330 
4 0 6 
59 
177 
4 9 
6 4 3 
3 6 7 
393 2 0 6 
1 8 0 
131 
59 
43 
78 
26 
2 3 3 
35 
39 
2 2 4 
19 
90 
56 
16 
26 
16 28 
12 
1 4 9 
,802 
4 0 
47 
55 
136 
14 
9 7 
25 
4 6 6 
21 
U 
38 
18 
2 9 1 
88 
26 
10 
860 
7 9 9 0 6 0 
7 3 1 
253 
5 7 0 
87 
2 54 
7 5 7 
4 7 
185 
113 
ae 67 
37 
17 
30 
as 
30 24 
19 
39 
25 
55 
55 
0 2 3 
4 9 9 
5 2 5 
3 0 0 
2 0 4 
179 
20 
lì 
212 
507 
0 7 0 
6 2 1 
220 
4 7 0 
72 
185 
19 
582 
773 
384 
50 
83 
323 
2 5 7 
15 
84 
119 
France 
a 
1 0 2 8 
2 
3 
1 
„ 39 3 
2 0 
5 2 0 
139 
64 
. 55 
5 
192 
98 
4 7 
19 
loa ■ 
53 
4 0 
• . 9 
. 37 
194 
10 
62 
45 
16 
22 
■ 
ii 1 4 0 
123 
a 
a 
a 
. . U 
66 
16 
385 
2 
a 
a 
a 
a 
88 
26 
6 
3 0 9 1 
1 0 7 1 2 0 1 9 
9 5 3 
4 7 6 
9 6 9 
2bA 
98 
a 
72 
17 
62 
11 
10 
a 
1 
3 
20 
4 
. 5 
1 
A 
266 
162 
124 
54 
15 
6 6 
11 
6 
2 
. 9 5 3 
5 2 
1 1 3 9 
2 4 4 
43 
25 
a 
a 
. 99 3 
a 
a 
a 
220 
36 
a 
« ' 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
174 
. 1 151 
2 * 4 
. 26 
• 13 
• 37 
19 
103 
2 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
16 
• 
a 
154 
33 
a 
i 
a 
a 
31 
5 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
­
2 0 1 9 
1 569 
4 5 0 
393 203 
il 1 
­
4 
16 
46 
25 
il 
3 6 0 1 
a 
3 6 8 1 
5 122 
l 9 8 5 
3 7 7 
42 
3 
« 2 9 3 
9 7 8 
a 
29 
a 
14 
46 
15 
. * 
Nederland Deutschland 
(BR) 
1 
> a 
a 
1 
BZT­NOB 7 6 
1 
152 
a 
3 8 0 
9 
19 
4 
2 
a 
4 
4 
a 
9 
• a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
■ 
4 
a 
m a 
• i a 
9 
13 
• a 
a 
■ 
a 
■ 
> a 
a 
a 
a 
• 
6 ? 0 
'il 
"A 4 
10 
• 
BZT­NOB 76 
2 
43 
a 
1 
a 
1 
1 
a 
a 
a 
a 
5 
a 
a 
1 
67 
53 
14 
9 
5 
2 
1 
BZT­NDB 78 
108 
6 3 7 
. 4 3 6 0 
12 
a 
1 
a 
a 
46 
142 
4 
• a 
4 0 
1 1 
a 
84 
06 
4 
1 
i 
1 
. 0 7 
6 5 6 
6 0 2 
a 
a 
97 
4 8 7 
5 0 7 
7 7 1 
• 182 
Hl 107 
4 4 
3 5 1 
181 
3 2 7 
25 II 
• 3 
: 
45 
1 
a 
a 
a 
m 
11 
■ 
a 
a 
a . 
4 
500 
4 
43 
• a 
104 
2 
a 
4 
lì • • 29*1 
. . • 
564 
9 4 7 6 1 7 
9 9 6 3 4 1 
2 7 5 
. . 3 4 6 
19 
66 
79 
. 55 
13 
9 
19 70 27 
? 
7 
. 8 
. 18 
4 0 8 
219 
189 
155 
139 
27 
a 
7 
. 0 1 B 
2 
1 
1 
2 
1 
499 
917 
3 3 7 
a 
9 7 9 
50 
182 
19 
243 
6 6 0 
3 8 0 
13 
53 
49 
164 
a 
. 119 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
2 
7 
a 
a 
1 
3 2 8 
104 
6 6 
172 
a 
a 
a 
• a 
59 
65 
16 50 
13 
94 
6 
a 
73 
22 
1 1 7 9 
3 * 
2 
30 
9 
28 
. ­• • * 
A ι 55 
a 
19 
1 
­l i 
5 U ri lPt • a 
i 
Ζ 566 
6 6 9 ­ m m . 30 
1 313 
?2 
4 
12 
2 
5 
7 
9 
H 2 
Û 11 
5?2 
* 2 1 4 
lu 6 9 
36 
72 
• 
33 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegeniiber­stellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
409 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE Franc* Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
200 
208 
216 
224 
27? 
276 
30 2 
322 
370 
400 
428 
436 
480 
484 
500 
50B 
512 
528 
604 
60 8 
616 
624 
628 
632 
664 
692 
702 
720 
1000 
ojo 
020 
021 
030 
031 
032 
1040 
38 1 5 6 4 18 lì 
16 2 9 
34 
3 5 6 
7 9 7 6 
6 4 64 
151 
304 
14 
2 9 0 0 1 0 6 8 
156 
311 
148 
135 
lì Al 
184 
24 
1 524 
1 2 6 7 2 9 
9 1 101 
35 6 2 8 
25 795 
15 4 0 1 
8 152 
5 2 3 
1 582 
1 6 7 5 
1 3 6 7 
75 
6 
3 4 9 
5 5 0 7 
1 9 097 
6 9 7 4 12 123 10 186 
3 5 4 6 
1 9 3 6 
4 5 3 1 3 7 6 
5 195 
22 
28 
027 
3 
10 
131 
238 
2 
800 
066 
152 
10 
148 
53 5 5 7 
45 192 8 3 6 5 5 4 5 9 
4 241 
2 8 7 7 
50 195 
28 
33 
2 
15 
10 
1 16 
1 6 7 4 36 
61 
52 
20 66 
2 00 
285 
135 31 53 29 
119 
184 24 
524 
200 2 0 8 216 2 2 4 272 
2 76 302 322 
3 70 4 0 0 4 2 8 4 3 6 4 8 0 4 6 4 5 0 0 506 512 5 2 8 6 0 4 6 0 8 6 1 6 6 2 4 6 2 6 6 3 2 6 6 4 692 702 7 2 0 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E L I B Y E 
SOUDAN 
. C . I VOI RE GHANA 
.CAMEROUN .CONGO RO 
.MADAGASC 
ETATSUNIS 
SALVADOR COSTA R I C 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE L I B A N 
SYRIE IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU INDE 
V I E T N . S U D MALAYSIA 
CHINE R . P 
6 0 1 7 9 5 6 0 6 643 5 0 6 113 
4 
50 
39 
?4 
14 
9 
7 
3 
1 
4 6 6 
1 31 
Hi 106 
Hi 1 
597 
18 9 9 
0 0 0 M O N D 
_ 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE liî 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
39 
528 
14 
15 
4C 
23 
16 
19 
160 
2 672 
22 83 44 
155 
11 
616 
286 
39 
88 
47 
153 
71 
15 
10 
43 
173 
IO 
464 
43 201 
30 630 
12 571 
8 848 
5 516 
3 040 
263 
540 
682 
458 
39 
15 
l 275 
2 
67 
11 
13 
366 
2 
2 
38 
68 
1 
254 
288 
38 
3 
47 
11 
706 
369 
317 
600 
070 
716 
222 
465 
14 
3 
2 
1 
368 
016 
149 
722 
854 
25 
67 
15 
37 
3 
13 
15 
1 
23 
1 
6 
5 
029 
20 
76 
6 
87 
10 
542 
78 
153 
34 
15 
10 
32 
173 
10 
464 
5 510 14 571 
8 732 
5 839 
3 853 
2 532 
1 403 
15 
6 
583 
117 
393 
246 
192 
64 
2 
84 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende diätes Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
CST 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 2 8 
0 3 0 
SU 
036 0 4 8 
0 6 2 
204 
¡î! 
2 1 6 Hi 2 7 6 
§ 7 0 4 8 4 
708 
18Î8 
ion 1 0 2 0 
llih 
ISil 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 VA 0 0 4 S°A 0 3 0 
032 
0 3 4 
036 
03Θ 
0 4 8 
0 5 0 
0 52 
204 264 
3 2 2 
3 9 0 4 0 0 
4 4 8 4 8 4 
512 624 632 
6 8 0 
7 0 8 7 4 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 1011 
1020 1 0 2 1 
1030 1031 1032 
1040 
6 B 3 . 2 1 rø|?A^F|LE 
105 
53 
48 lì 61 
ÌÌ 60 
7 50 
17 
13 17 
10 Hl 185 
393 
8 
78 
24 17 
1 7 3 6 2 5 9 
1 4 7 6 
353 
1 0 7 4 6 
5 9 
26 
50 
6 8 5 . 2 2 TABL BLEI 
2 74 
2 4 0 1 9 1 6 
40 
44 
692 1 0 6 4 
1 062 4 3 0 
6 1 1 6 9 
7 
43 2 4 6 
26 
32 
33 Al lì 272 AA 53 
56 
2 133 
10 3 5 8 
im 4 4 2 3 2 872 
1 2 8 0 90 
66 
3 
ì 1 
2 
, 
Λ 6 
. Α 17 
. 9 
, 8 
. . 
114 
6 
108 8 
6 loo 40 
23 
ES . BANDE 
BLECHE 
. . a 
a 
. . . . . . . . a 
. 25 
. . . . . . . . . . . • 
146 
147 
1 
. 147 
4 9 
43 
1 
1 
5 
2 
1 
1 
1 
ί i l F ILS-PLOMB 
PROFILE U . -0RAH1 
6 1 
15 
1 
30 
ìl ì 
. „ . , „ „ 7 
185 
, 26 
. 
443 
76 367 l | l 251 
17 
. • 
S . PLUS 
SÄENDER 
187 
9 1 6 
i 2 4 5 
7 0 4 114 
100 
30 
a 
. . 1 l i lì , 4Θ 
2 3 6 
l ì 1 52 
45 
AA 
4 3 8 
103 
9 1 3 
311 
OBI 
602 
39 
4 
46 
1 
13 
. 13 
5Ö 
. . 6 
. , . a 
2 
■ 
154 
51 
103 
lì 27 
1 3 50 
44 
8 36 
. 39 
28 
26 
14 76 
36 
7 
. 1 
, . a 201 
. 393 
50 24 17 
1 0 1 8 1 2 6 
892 
201 
178 6 9 1 
1 
. ­
1 . 7 KG M2­PLOMB 
U E B . 1« 
. 105 
40 
3 
2 84 
20 
35· 
38 
62 
7 3 7 
149 
586 
390 
3 0 4 
197 
. 4 1 
7 KG 
50 
135 
a 
40 
163 
3 60 946 
330 
5 6 1 
69 
7 
8 
2 4 4 
. 2 
1 
11 
52 33 
36 
6 126 
1 
2 
. 7 1 1 
3 9 7 5 2 2 5 
3 0 3 9 
2 716 
1 4 8 7 
3 2 0 
2 
2 3 
3 
6t 
3 ' 
2" 
t 
1 ' 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 8 
0 6 2 2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
» 2 1 6 2 2 4 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 3 7 0 
4 8 4 
6 1 2 
7 0 8 
r ìooo 
1 0 1 0 
s t o n ' 1 0 2 0 1 0 2 1 
S 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
r ooi 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 0 5 0 
ι 0 5 2 
2 0 4 2 6 4 
322 
3 9 0 4 0 0 
4 4 8 4 8 4 
512 
6 2 4 6 3 2 
6 80 
7 0 8 
7 4 0 9 7 7 
1 0 0 0 Γ 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
> 1 0 3 0 
1031 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FEO I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE DANEMARK 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
MAROC 
. A L G E R I E T U N I S I E L I B Y E 
SOUDAN 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A .MADAGASC 
VENEZUELA 
IRAK P H I L I P P I N 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
MAROC SIERRALEO 
.CONGO RO 
R.AFR.SUD ETATSUNIS 
CUBA VENEZUELA 
C H I L I 
ISRAEL ARAB.SEOU 
THAILANDE 
P H I L I P P I N 
HONG KONG SECRET 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
•A.AOM CLASSE 3 
9 9 
14 45 
45 100 
3 1 
5 0 
37 36 
77 
13 
8 1 
22 
22 27 
12 118 13 
79 
1 6 7 13 
4 9 
12 23 
1 3 1 4 
3 0 3 
1 0 1 0 
2 6 0 
205 6 7 0 
65 
34 81 
120 
97 6 4 0 
15 
54 
2 2 8 
3 3 7 3 70 
151 
223 
38 
11 
15 
7 9 
13 12 
19 
10 53 
26 27 
108 
25 6 2 
18 
19 
2 2 708 
3 6 7 4 
9 2 4 
2 0 4 0 1 5 3 2 
9 8 2 
504 
42 
34 2 
, 2 4 
1 5 
a 
. . a 
9 
. a 
19 
22 27 
11 
13 
154 
12 
142 
14 
9 12B 
47 
31 
• 
13 
63 
63 
62 
20 
18 1 
BZT 
4 1 
a 
14 
2 
. 15 
7 
3 0 
, 1 
. a 
. a 
. a 
a 
2 
7 9 
. . 15 
a 
• 
2 3 3 
57 
176 
54 
24 122 
13 
. • 
BZT­
71 
, 6 4 0 
a 
1 
83 
212 38 
34 
10 
. a 
. . a 
12 
18 
i°9 
. 15 
78 
3 
. 17 
14 
22 4 4 5 
1 7 8 1 
7 1 1 
6 2 5 
4 1 8 
340 
207 
21 
. 
­NDB 7 8 
a 
4 
a 
4 2 2 
a 
26 
1 
a 
2 1 
a 
6 1 
1 
. . 9 
a 
, a 
a 
a 
2 
a 
• 
2 1 0 
48 
162 
4 8 
4 7 33 
2 
3 6 1 
■NDB 7 8 
1 
37 
. 15 
2 
95 
12 
14 
2 0 
2 5 6 
54 
2 0 1 
132 
102 
6 9 
. 15 
0 2 
58 
8 27 
a 
93 
16 
17 
6 36 
4 1 
13 
a 
2 
a 
a 
a 
118 
, a 
187 
a 
3 2 
12 23 
7 0 7 
166 
5 2 1 
139 
1 2 0 382 
2 
a 
• 
0 3 
2 6 
60 
a 
a 
51 
50 
125 332 
1 1 7 
2 0 6 
38 
11 
3 
7 7 
. a 
1 
10 
26 11 
3 0 
2 6 1 
1 
? 
. 263 
1 5 3 6 
1 3 7 
1 1 3 6 
9 7 9 
540 
1 5 6 
1 
1 1 
10 
a 
9 
5 
5 5 
l 
a 
• 
22 
38 
22 
15 
3 
a 
10 
a 
. 
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SchlUssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR. 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
02 8 
0 30 
032 
034 
036 
03 8 
390 
400 
456 
460 
464 
616 
62 4 
700 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
00 3 
004 
00 5 
022 
028 
030 
032 
034 
036 
036 
040 
042 
050 
052 
062 
064 
204 
20 8 
212 
288 
400 
436 
484 
508 
512 
600 
604 
612 
616 
624 
660 
680 
740 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
103? 
1040 
685.23 FEUILLES , BANDES MINCES . POUORES­PLOHB 
BLEIFOLIEN , USW. 
BZT­NDB 78.04 
543 
208 
100 
16 
761 
61 
7 
114 
39 
32 
71 
105 
22 
8 
32 
4 
10 
7 
25 
18 
33 
289 
628 
663 
520 
413 
143 
8 
13 
31 
1 
6 
54 
114 
235 
92 
144 
128 
116 
16 
1 
11 
16 
16 
61 
61 
57 
CST 685.24 iel!RSOHRETUTA­URXOftRFASSMlT8^Kl 
001 
00 2 
003 
005 
028 
030 
032 
036 
050 
052 
208 
216 
24B 
322 
512 
520 
60 6 
632 818 
977 
1000 
1010 1011 
1020 
1021 
1030 mi 1040 
50 
372 
112 
105 
91 
46 
104 
122 
39 
63 
85 
160 
30 
68 
56 
30 
100 
147 
34 
194 
2 256 
654 
1 405 
499 
260 
896 144 
134 
12 
104 
15 
3 
65 
30 
1 
100 
34 
442 
107 
335 
23 
17 
312 
72 
132 
40 
32 
18 
40 
6 
65 
56 
194 
492 
72 
225 
79 
59 
147 
65 
37 
102 
15 
3 83 
179 
203 
39 
2 
164 
7 
177 
96 
707 
4 
3 
39 
21 
71 
98 
20 
8 
32 
4 
10 
5 
25 
18 
33 
414 
987 
427 
309 
233 
119 
6 
PLOMB 
f USW. 
4 
205 
80 
1 
57 
6 
98 
119 
2 
37 
686.10 ZINC BRUT SAUF DECHETS 
ZINK , ROH , AUSG. ABFAELLE 
21 035 
3 699 
5 380 
113 817 
23 173 
2 946 
153 
3 672 
3 627 
5 665 
15 412 
l 623 
5 059 
920 
6 284 
4 647 
1 886 
150 
963 
505 
205 
67 
13 463 
125 
195 
2 994 
923 
392 
636 
127 
281 
1 592 
265 
30 
232 
16 
242 428 
167 103 
75 325 
63 546 
34 529 
9 709 
16 
510 
2 056 
676 
2 
10 428 
1 80S 
2 563 
570 
249 
606 
11 970 
2 349 
87 405 
7 290 
2 848 
433 
500 
205 
60 
600 
20 384 
11 106 
278 
7 448 
4 524 
1 830 
14 
501 
760 
4 70 
647 
624 
125 
43 5 
3 50 
504 
157 
150 
530 
5 
51 
11 562 
125 
103 
2 324 
875 
392 
636 
110 
235 
1 574 
264 
30 
232 
155 511 
109 014 
46 497 
38 703 
15 639 
7 624 
2 
7 
170 
5 969 
1 433 
15 969 
1420 
24 
2 722 
1 401 
12 
15 
147 
862 
2 90 
571 
334 
182 
2 26 
3 
11 
2 991 
1 590 
3 029 
14 463 
25 
30 181 
24 810 
5 371 
4 732 
4 207 
39 
2 
600 
912 
133 
2 96 
379 
4 66 
61 
412 
835 
2 86 
16 
401 
2 
70 
28 
46 
6 
35 506 
22 073 
13 433 
11 965 
10 159 
183 
530 
2 
563 
533 
31 
22 
7 
77 
6 
« 
4*7 
4 
649 
49 
16 
846 
100 
746 
698 
33 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
028 
030 
032 
0 34 
036 
036 
390 
400 
456 
4 60 
4 84 
616 
624 
700 
1000 
1010 
1011 
1020 
HU 
1031 
1032 
t o 40 
001 
002 
003 
005 
028 
030 
032 
036 
050 
052 
208 
216 
248 
322 
512 
520 
606 
632 
818 
977 
1000 010 m 
021 
030 
031 
032 
1040 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 28 
0 3 0 
032 
034 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
05? 
06? 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
212 
288 
4 0 0 
4 36 
4 8 4 
508 
512 
6 0 0 
604 
612 
6 1 6 
624 
6 6 0 
680 
740 
9 5 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1O40 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
D O M I N I C . R 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
IRAN 
ISRAEL 
INDONESIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
TUNISIE 
N I G E R I A 
ETATSUNIS 
COSTA R I C 
VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
CHYPRE 
L IBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
THAILANDE 
HONG KONG 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
193 
2 0 8 
166 
12 
356 
182 
liS 
63 
45 
120 
53 
19 
2*0 
11 
23 
15 
46 
41 
13 
8 2 1 
936 
885 
6 8 2 
571 
2 0 1 
5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
GRECE 
TURQUIE 
.ALGERIE 
L I B Y E 
.SENEGAL 
­CONGO RD 
C H I L I 
PARAGUAY 
SYRIE 
ARAB.SEOU 
.CALEDON. 
SECRET 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
23 
128 
56 
4 0 
32 
18 
39 
51 
12 
6 1 
7 , 
11 
37 
24 
12 
28 
58 
10 
59 
9 2 3 
2 52 
6 1 2 
233 
102 
373 
66 
53 
6 
3 8 8 
4 5 0 
6 4 3 
33 3 6 6 
7 0 3 1 
8 5 3 
53 
1 0 6 2 
1 120 
l 6 5 3 
4 4 0 4 
5 4 7 
1 595 
2 5 5 
1 862 
1 3 3 6 
5 5 8 
49 
278 
145 
61 
22 
3 761 
36 
63 
3 6 9 
264 
130 
182 
49 
89 
518 
90 
10 
7* 
17 
7 1 9 6 5 
4 9 8 7 7 
2 2 0 8 9 
18 5 2 1 
1 0 166 
2 9 3 6 
7 
147 
6 1 4 
25 
1 
5 
7 8 
260 
110 
150 
140 
134 
6 
1 
6 
1 
6 
40 
6 
33 
11 
1 
28 
10 
165 
47 
Hl 
7 
118 
il 
190 
2 
3 0 7 8 
515 
771 
155 
72 
166 
129 
143 
6 1 
20 
146 
896 
270 
626 
112 
338 
514 
6 
143 
174 
12 
13 
13 186 
1 8 6 
174 
27 
183 
162 
278 
8 
63 
4 1 
120 
4 9 
18 
U 
20 
U 
23 
14 
46 
4 1 
13 
1 1 8 5 
6 5 0 
535 
348 
2 6 0 
BZT­NDB 7 8 . 0 5 
16 
10 
6 
14 
2 
35 
24 
59 
î a o 
26 
96 
28 
20 
68 
35 
Hl 
1 
70 
46 
19 
4 
37 
50 
12 
7 
î 
7 
ìli 
73 
94 
1 
BZT­NDB 7 9 . 0 1 8 
3 7 9 9 
7 3 1 
25 5 8 0 
2 4 6 6 
824 
537 
1 072 
4 8 9 
1 9 8 1 
34 
B02 
100 
1 334 
9 1 8 
49 
149 
2 
15 
3 2 5 7 
3 6 
29 
700 
2 4 6 
130 
182 
43 
70 
510 
90 
10 
75 
4 6 3 1 1 
32 5 7 6 
13 735 
11 3 5 3 
4 6 6 7 
2 3 2 6 
1 
3 
56 
1 6 5 2 
4 0 8 
4 7 0 3 
3 8 3 
2 0 
787 
3 7 9 
9 0 9 
85? 
9 1 0 
4 1 8 2 
9 
525 
lij 
1 5 2 9 
Hl 
14 
23 
38 
il 
6 5 7 
145 
513 
332 
189 
U 
i 
169 
10 8 3 
6 A5 9Θ 
5 2 2 
9 7 2 
70 
162 
i 
177 
163 
14 
8 
3 
6 
1 
1 
43 
30 
85 
6 
79 
44 
34 
2 
187 
15 
17 
2 6 7 
33 
2 3 4 
202 
15 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(') Voir notet par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en An de volume 
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SchlUssel 
Code 
CST 
0 0 2 
0 0 4 
2 0 4 
208 
9 7 7 
1 0 0 0 
010 
1 0 1 1 
020 
0 3 0 1 0 3 1 
0 3 2 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 6 
02 8 
m 034 
0 3 6 
0 4 0 0 4 8 
0 5 0 
052 
200 
204 
208 
2 1 2 
2 7 2 
i i 2 
370 390 
400 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 2 4 7 8 
512 
524 
5 2 8 
6 0 4 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
676 6 8 0 
692 
700 
702 706 
708 
7 2 0 
736 
740 
1 0 0 0 
1010 
Ml 1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
2 0 8 
216 
6 7 6 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
CST 
gol 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
034 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
200 
MENGEN 
EWG­CEE 
6 8 6 . 2 1 * 8 
88 
122 
73 
4 9 
1 538 
1 9 0 8 
2 1 1 
160 
1 
167 
16 
55 
6 8 6 . 2 2 Ρ 
4 2 8 9 
1 " " 
3 8 6 0 4 7 4 1 
1 2 1 
733 
8 5 0 
1 0 8 3 
132 
1 9 9 7 
6 5 3 
186 
115 
Uli 56 
567 
83 
33 
72 
77 
26 
170 
145 
23 
25 
46 
47 
32 
30 
2ÌÌ 
22 
50 
19 til 3 4 4 
4 1 2 
47 
64 
26 
1 2 0 4 
5 1 
140 
25 0 2 9 
13 152 
11 8 7 8 
7 6 4 2 
5 3 8 9 
2 9 9 6 
226 
6 8 0 
1 2 2 6 
Franca Bel| 
ARRES t PROFI 
INKSTAEBE . ­
IO 
122 
73 
47 
283 
132 
152 
151* 
Û 
lAK­BfÉc­Hê 
62 
10 
1 7 3 1 
„ 
# . ?6 
. . 10 
. . . . . •V3 
23 
10 
29 
20 
. . . 25 
i 
a, 
. . 3 
a 
. . . . . . , . . 
2 0 6 7 
1 B04 
263 
42 
36 
2 2 1 
67 
73 
TONNE 
.­Lux. Nederland 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
PROFILE U. ­DRAHT 
NO 78 
. . . • 
80 
79 
1 
1 
. • 
1 
1 
^SlÍTtaA^Uiñ 
2 
3 
2 
1 
1 
15 
B 
7 
5 
3 
1 
5 4 0 
, 3 4 6 
4 5 7 
68 
590 
Al i ZI 
30 
6 0 1 
391 
30 
76 
3 4 1 
16 
15 
544 
16 
4 
71 
57 
58 
67 
13 
i 4 1 
14 
30 
24 
2 0 9 
18 
34 
II 21 
214 
2 1 0 
47 
64 
il 9 
93 
534 
4 1 1 
123 
141 
524 
933 
137 
548 
4 9 
28 
553 
8*5 
55 
62 
42 
856 
5 8 2 
2 7 5 
2 1 5 
1 4 9 
60 
1 
56 
• 
" ' • " Í Y N K R O H R ^ ^ R O H R F S R M I ^ E Í Í K Í 
11 
13 
43 IS 17 
1 80 
74 
106 
13 
13 
92 
3 
31 
1 
9 
43 
18 
. 
86 
53 
33 
1 
1 
32 
3 
29 
1 
6 8 7 . 1 0 ETAIN BRUT Z I N N , ROH 
2 9 5 0 
1 3 5 
1 2 9 7 
4 9 5 6 
5 0 6 
130 
116 
33 
2 1 4 
4 4 8 
4 4 9 
11 
73 
93 
382 
315 
173 
2C7 
112 
342 
4 
a 
i 35 
210 
122 
12 
. . 5a 
a 
3 
. . . . . . . 
1 
a 
, . • 
1 
1 
a 
. . . . • 
• SAUF CE 
, AUSG. t 
ι 2 6 7 
9 4 3 
7 6 7 
3 8 0 
2 
59 
2*1 
351 
10Õ 
3 
. . . ­
3 
3 
CHETS 
BFAELLE 
7 8 9 
118 
3 9 7 Î 
i i 
116 
33 
97 
3 5 9 
3 0 7 
. , 71 
31 
315 
173 
101 
112 
326 
1 
1 
6 
2 
4 
2 
1 
1 
, . . . 536 
5 38 
. . . 
• 
7 4 7 
49 
504 
53 
143 
11 
154 
756 
101 
341 
141 
186 
34 
7 
3 
a 
57 
. . 26 
112 
78 
10 
3 
6 
17 
. 9 
4 
13 
2 
79 
104 
130 
201 
. . 7 
171 
42 
42 
4 3 6 
3 53 
083 
132 
569 
776 
. 3 
176 
­ Z I N C . USW. 
4 
1 
, 2 
, 17 
45 
11 
35 
11 
U 
24 
2 
• 
β04 
16 
319 
4 
96 
. . 57 
27 
49 
8 
62 
1 
. . 6 
. 1 
1 
Italia 
, . . 2 
­
7 
. 7 
. 6 
a 
2 
2 
n i 
136 
2 
134 
112 
111 
6 
1 
ΐ 
6 
. . , 20 
-
45 
6 
36 
1 
1 
36 
. . -
90 
60 
34 
l ï 
1*5 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
200 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
212 T U N I S I E 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 2 2 .CONGO RD 
3 7 0 .MADAGASC 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 7 8 .CURACAO 
5 1 2 C H I L I 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 7 6 BIRMANIE 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 0 INDONESIE 
702 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
001 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
20B .ALGERIE 
2 1 6 L I B Y E 
6 7 6 BIRMANIE 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
1 
1 
1 
10 
5 
5 
3 
2 
1 
9 
4 
16 
1 
1 
1 
1 
I 
81 
64 
4 0 
27 
773 
ooa 
144 
9 1 
3 
8β 
9 
31 
844 
58 
6 2 6 
9 8 5 
65 
335 
12 
3 9 4 
4 7 7 
6 4 
7B7 
2 8 1 
2 1 
94 
52 
564 
10 
25 
2 6 4 
35 
17 
3 1 
3 2 
16 ai 76 
lî 2 1 
24 
18 
14 
10 
90 
13 
3 1 
10 
55 
59 
155 
1 8 9 
21 
30 
12 
507 
22 
69 
785 
576 
2 0 9 
2 8 9 
30 3 
3 9 4 104 
3 1 4 
518 
18 
10 
21 
16 
12 
14 
141 
54 
86 
15 
13 
7 1 
2 
25 
• 
636 
462 
4 3 7 
854 
6 6 7 
320 
405 
110 
6 0 9 
4 9 5 
528 
38 
196 
330 
325 
9 5 1 
544 
6 9 3 
38<­
105 
10 
France 
6 
64 
4 0 
26 
• 
154 
6 9 
85 
1 
84 
9 
30 
. 26 
4 
7 2 7 
30 
19 
17 
4 
15 
a 
9 
l ï 
9 1 3 
756 
157 
36 
3 4 
119 
4 5 
4 1 
­
a 
7 
2 1 
13 
. • 
55 
29 
26 
3 
2 
23 
2 
21 
• 
5 
133 
6 8 1 
343 
38 
, . . 17? 
a 
10 
. . . . . . . 3 
1000 
Belg. 
1 
1 
1 
6 
3 
3 
2 
1 
4 
3 
2 
1 
1 
­Lux 
DOLLARS 
. Nederland Deutschland 
(BR) 
BZT­NOB 7 9 
NQ 
a 
a a 
a 
• · 76 
75 
1 
1 
, . . , • 
BZT­NDB 7 9 
0 6 7 
9 
4 1 1 
0 2 6 2 3 2 
28 
2 6 1 
7 
2 6 0 35 
1 3 5 
13 
6 1 8 2 1 
1 6 4 
12 4 
29 2 
5 3 4 25 
7 
b 
2 4 7 
7 
î 
3 0 1 
23 
26 
32 
2 
7 
19 
' 
14 
10 
86 
U 
16 
9 
2 2 
U 
1 0 1 
92 
2 1 
3 0 
3 
19 
4 
45 
5 3 4 3 5 4 
5 3 1 2 4 1 
0 0 3 113 
108 87 
4 5 1 6 0 
8 6 9 2 6 
57 1 
248 2 4 
2 7 
2 7 ; 
a 
251 
5 9 ; 
3 0 ! 
ί 
, 
l i 
2 0 Í 
, , 7 ' 
2 2 : 
3 2< 
. < 
BZT­NDB 79 
a 
2 
. . . • 
3 
2 
BZT­NDB 8 0 . 
2 6 7 3 
4 0 1 
1 
13 5 7 0 
. 22 
4 0 5 
1 0 7 
2 8 4 
1 2 1 2 
1 0 5 4 
2 5 3 
1 0 0 
9 5 1 
5 4 4 
. 3 5 0 
3 8 4 
1 0 5 2 
1 . 
. 0 2 
. . . a 
7 7 3 
7 7 3 
03B 
2 
1 
1 
1 
04 
7 6 0 
23 
2 1 1 
. 37 
74 
5 
69 
3 4 2 
5 1 
1 4 8 
65 
5 
94 
2 1 
5 
3 
a 
. 2 4 
a 
. a 
16 
55 
44 
9 
. 1 
3 
9 
. . 4 
2 
14 
1 
33 
46 
54 
97 
. . 4 
4 8 8 
16 
24 
9 0 2 
0 3 1 
8 7 1 
0 0 8 
7 1 1 
373 
. 1 
4 9 0 
3 
a 
a 
3 
. 14 
40 
7 
33 
11 
11 
22 
. 3 
• 
01B 
2 
1 
506 
56 
0 4 6 
a 
16 
242 
a 
2 
157 
9 6 
156 
28 
160 
3 
. a 
. 17 
. 3 
1 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
a 
a 
. 1 
• 
5 
■ 
5 
1 
4 
. 1 
17 
4 7 
82 
17 
65 
48 
47 
7 
1 
. 1 
14 
1 
. . 12 
­
42 
15 
27 
1 
. 26 
. 1 
• 
2 3 5 
a 
. 11 
. 10 
. . 168 
, 113 
a 
36 
. 2 
. . . a 
47 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST stehe un Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
412 
Januar-Dezember 
Schlüssel 
Code 
204 
20 8 
212 
2 2 8 
248 
272 
3 0 2 
32 2 
3 7 0 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 8 
4 4 0 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
504 
524 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 9 6 
7 4 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
m 102 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
20 β 
3 2 2 
4 0 0 
4 1 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
512 
6 1 2 
6 1 6 
6 9 6 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
IVA 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 6 
02B 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
2 2 0 
6 1 6 
7 3 2 eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
t 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
— 1969 — Janvier-Décembre 
MENGEN 
EWG-CEE 
13 
9 
3 
2 
1 
1 
6 8 7 
6 6 7 
6 8 7 
14 
67 
26 
12 
6 
7 
3 
11 
4 
4 
317 
76 
3 
7 
10 
4 
51 
18 
1 
12 
8 
5 
3 
6 
8 
7 
652 
844 
B09 
345 
390 
3 1 0 
46 
74 
1 4 7 
France 
14 
67 
15 
12 
6 
5 
3 
4 
5 7 0 
36 8 
202 
73 
70 
129 
30 
68 
TONNE 
Belg.-Lux. Nederland 
1*1 
32 
3 9 4 5 
3 3 5 7 
588 
4 6 9 
66 
19 
U 
100 
. 2 1 BARRES . PROFILES ET 
ZINNSTAEBE , - P R O F I L E 
5 
1 1 7 
15 
7 
J 6 
54 
13 
9 
7 
8 
8 
5 
18 
4 
7 
6 
4 
3 
6 
6 
61 
4 
4 7 7 
153 
324 
137 
86 
187 
16 
27 
2 
10 
1 
2 
. . a 
1 
i 6 
. . . a 
, . . . 2 
6 0 
114 
100 
3 
1 
96 
9 
15 
1 
18 
29 
4 il 16 
6 
5 
. • 
. 2 2 TABLES . F E U I L L E S P L . ZINNBLECHE , -BAENDER 
14 
14 
21 
10 
74 
4 
10 
4 
156 
50 
108 
1 0 4 
93 
4 
3 
. 2 3 F 
11 
8 
33 
7 
25 
5 
26 
12 
2 
3 
4 
3 
10 
2 
3 
173 
85 
68 
65 
49 
20 
i 3 
a 
. . . . . . • 
4 
. 4 
, . 4 
3 
mvthk 
a 
2 
1 
2 
. 1 
i 
2 
2 
. • 
14 
5 
9 
4 
3 
4 
. 1 
" 
7 
4 
2 
1 
1 
11 
26*5 
76 
2 
7 
10 
4 
39 
13 
1 
. 6 
3 8 9 
676 
5 1 1 
3 86 
9 2 3 
99 
. 6 
0 2 6 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
. 
. . . . 2 
. . . 4 
. a 
1 
. . . 12 
2 
. 12 
. 5 
3 
6 
8 
. 
1 513 
1 143 
3 7 1 
305 
230 
60 
2 
, 6 
= I L S - E T A I N 
U . -DRAHT 
4 
107 
7 
2 
9 
. 6 
1 
5 
. 3 
. . 16 
4 
7 
5 
2 
. 6 
3 
4 
23Θ 
120 Hl 20 
67 
1 
10 
• 
1 
. 10 
4 
3 
6 
23 
12 
2 
7 
I 
2 
. . . i 
2 
2 
. 1 
1 
88 
15 
73 
60 
49 
13 
. 2 
1 
Italia 
export 
BEST 
DES 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 8 
24B 
2 7 2 
3 0 2 
322 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 8 
4 4 0 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 2 4 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 9 6 
7 4 0 
Γ 9 5 0 
2 3 5 1 0 0 0 
98 1 0 1 0 
137 1 0 1 1 l ic ! 1 0 2 0 1 0 1 1 0 2 1 
) 1 0 3 0 
3 1 0 3 1 
1 0 3 2 
15 1 0 4 0 
DE 1 KG M 2 - E T A I N • u t u . 1 KG 
10 
13 
21 
. 74 
. 5 
1 
124 
44 
60 
8 0 
7 9 
. • 
4 
1 
. 10 
. 4 
5 
3 
30 
6 
24 
24 
14 
• 
BANDES MINCES , POUDRES E T A I N , -PULVER 
3 
a 
8 
2 
3 
2 
1 
. 1 
i " 
7 
4 
32 
. 25 
4 
26 
11 
2 
1 
4 
1 
10 
2 
3 
145 
68 
77 
60 
46 
15 
. 2 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 Β 
0 4 2 
0 4 8 
1 0 5 0 
2 0 8 
3 2 2 
4 0 0 4 1 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
1 512 
6 1 2 
6 1 6 
6 9 6 
7 0 0 
I 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
1 1020 1 0 2 1 
> 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
1 0 0 4 
0 0 5 
022 
02 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
2 2 0 
6 1 6 
732 
8 0 0 
1 1 0 0 0 
! 1 0 1 0 
ί 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
IMMUNG 
riNATION 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
.MAURITAN 
.SENEGAL 
. C . I V O I RE 
.CAMEROUN 
.CONGO RO 
.MADAGASC 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
SALVADOR 
PANAMA 
T R I N I D . T O 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
URUGUAY 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
CAMBODGE 
HONG KONG 
SO UT . PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
.ALGERIE 
.CONGO RO 
ETATSUNIS 
MEXIOUE 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
C H I L I 
IRAK 
IRAN 
CAMBODGE 
INDONESIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FEO 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
OANEMARK 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
EGYPTE 
IRAN 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
WERTE 
EWG-CEE 
1 
45 
33 
12 
7 
4 
1 
3 
1 
43 
222 
75 
38 
19 
20 
10 
33 
16 
15 
0 4 9 
252 
11 
22 
34 
14 
173 
62 
33 
46 
19 
22 
12 
26 
30 
28 
561 
107 
4 5 5 
6 8 1 
4 7 4 
0 6 9 
152 
245 
6 7 7 
10 
2 64 
37 
19 
23 
21 
17 
112 
50 
30 
25 
14 
25 
14 
35 
lï 11 
12 
12 
12 
13 
95 
10 
0 9 7 
373 
726 
338 
214 
378 
40 
65 
7 
50 
54 
86 
38 
2 9 6 
14 
36 
16 
6 1 1 
199 
4 1 2 
4 0 6 
366 
6 
2 
58 
?9 
1?? 
24 
119 
23 
107 
54 
10 
19 
19 
13 
28 
10 
17 
726 
353 
373 
287 
217 
74 
2 
? 
11 
France 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
4 3 
2 2 2 
53 
38 
19 
15 
10 
33 
16 
1 82 
1 16 
65 
22 
21 
43 
10 
22t 
1 0 5 
l î 
1 13 4 4 8 
U 4 3 0 
) 2 0 1 8 
1 l 6 3 1 
2 2 9 
; Si 
> . ) 3 2 6 
1 
3 2 
2 
9{ 
24 
4 ' 
HÌ 
; 1 8 . 
1" 
4 ¡ 
1 9 
33 
14 
ί Γ 
L 62 
. 10 
53 
1 3 6 
33 
16 
> 15 
a 
5 
< 
, ί 
• 
1 
1 
6 
2 
4 
1< 
1 ' 
1 
ι 1 
1 
" 
â 
14 
. . 
! 20 
2 0 
Nederland Deutschland 
(BR) 
22 
9 4 4 
252 
7 
22 
34 
14 
132 
44 
33 
. 12 
. 1 
a 
• 
2 4 8 9 6 
16 6 4 4 
S 2 5 3 
4 6 3 3 
3 0 8 5 
3 3 8 
, 
3 2 8 1 
BZT-NOB BO 
7 
?51 
. l a 
5 
14 
12 
6 
19 
a 
4 
a 
. 35 
U 
15 
6 
6 
1 
12 
5 
10 
515 »s 
1 1 0 4 0 
124 
2 
20 
BZT-NDB 8 0 
36 
53 
86 
. 294 
. 19 
3 
498 
177 
318 
317 
315 
1 
BZT-NDB BO 
a 
4 
9 
5 
4 
. a 
4 
. 2 
4 
3 
1 
. 0 2 
. 0 3 
. 0 4 
. 
. . . . 6 
. . . 16 
a 
4 
. . . 4 1 
7 
. 46 
, I. 24 
30 
. 
7 36 
6 2 4 
112 
867 
6 5 7 
2 2 5 
5 
. 20 
1 
1 
24 
a 
* 7 
17 
67 
44 
6 
26 
? 
3 
. . . . 5 
Î 
. | 
?66 
fil 139 
41 
3 
2 
1? 
1 
38 
? 
14 
il 
109 
21 
aa 88 
50 
. . 
39 
17 
120 
. 1 1 9 
2 0 
107 
52 
10 
8 
19 
4 
2a 10 
17 
615 
2 9 5 
320 
263 
?00 
51 
. . 6 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
28 
6 6 0 
2 4 6 
* 1 * 
» ! 
u 9 
. 47 
1 
3 
. . . -
24 
1 
A 
. 15 
4 
. • 
5 
20 
12 
R 
5 
3 
1 
. 
(") Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST stehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre export 
4I3 
Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE Franca Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Itaila 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE Franca Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
C S I 
0 4 0 
IODO 
.8.? 
1020 
1021 
MM 
C S T 
001 
002 
004 
022 
1000 
181? 
ici? 
1030 
1040 
r s i 
0°0°2 
003 
00 4 
00 6 
030 
038 
042 
066 
220 
674 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
031 
140 
CST 
m 
003 
004 
022 
400 
1000 
1010 
1011 
102Û 
1021 
1030 
1040 
CST 
001 
00 2 
00 3 
004 
005 
022 
030 
034 
036 
038 
04? 
04 a 
06? 
064 
066 
390 
400 
404 
508 
5?8 
ki 
740 
aoo 
. 2 4 TUBES , TUYAUX . ACCESSOIRES ETA IN 
ZINNROHR t , ­ROHRFORMSrUECKE . USW. 
68B.00* *URANIUM , THORIUM , E T A L L I A G E S 
URAN ι THORIUM , U . LEGIERUNGEN 
23 
23 
1 
22 
2? 
6 β 9 · 3 1 umm ΗΙΗ\ΗΛΗΗί FAELLE 
74 
Hi 
462 
90 
34 
2 70 
31 
78 
94 
130 
Û 
585 
863 
722 
509 
306 
157 
130 
55 
125 
90 
94 
130 
4 86 
223 
263 
127 
2 
136 
130 
25 
23 
9B 
48 
50 
69 
13 
56 
56 
35 
CST 6 8 9 . 3 2 ΒAGNES,UM OUVRE AGNESIUM ■ VERARB 
23 
29 
33 
25 
9 
56 
57 
7 
7 
11 ia 
307 
120 
186 
125 
115 
50 
7 
2 
20 
1 18 
51 
A 
21 
20 
20 
1 . 23 , a 
. . . . • 34 
24 
10 
. 10 
23 
21 
23 . 9 
35 
57 
7 
6 
10 
­207 
77 
130 
103 
94 
19 
689.33 BERYLLIUM BRUT / OUVRE ι DtCHFTS 
BERYLLIUM t ROH , VERARB / ABFAEL 
689.41 TUNGSTENE BRUT OU OUVRE t DECHETS 
WOLFRAM , ROH , VERARB. / ABFAELLE 
55 
24 
10 
273 
27 
111 
66 
7 
99 
28 
3 
3 
2 
72 
6 
3 
40 
6 
132 
13 
91 
12 
7 
11 
1 
18 
12 
36 
8 
4 
16 
5 
74 
152 
40 
314 
33 
236 
57 
20 
932 
511 
353 
326 
269 
21 
15 
10 
4 
1 
1 
1 
0 4 0 PORTUGAL 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1032 .A.AOM 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
004 ALLEM.FED 
022 ROY.UNI 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
036 
038 
042 
048 
050 
302 
412 
720 
1000 \m 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
030 
038 
042 
066 
220 
624 
1000 
181? 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
.CAMEROUN 
MEXIQUE 
CHINE R.P 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
SUEOE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ROUMANIE 
EGYPTE 
ISRAEL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
­ CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1020
1021 
1030 
1040 
0 0 1 
002 
0O3 
0 0 4 
006 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
04 8 
06? 
0 6 4 
0 6 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
508 
52 8 
6 6 4 
732 
740 
800 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
ARGENTINE 
INDE 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
34 
9 
24 
23 
16 
2 
1 
19 
26 
105 
17 
199 
157 
41 
28 
19 
6 
6 
52 
136 
3 0 
8 6 1 
76 
25 
181 
20 
58 
6 4 
87 
15 
46 
6 6 4 
159 
5 0 6 
3 4 8 
2 0 7 
107 
87 
50 
35 
55 
55 
17 
17 
60 
57 
23 
10 
30 
40 
4 6 3 
180 
2 8 4 
1 7 3 
142 
92 
1 
19 
<­3 
13 
146 
192 
413 
59 
3 54 
345 
151 
2 
7 
201 
122 
183 
966 
6 6 2 
233 
5 6 7 
54 
9 6 4 
2 8 8 
115 
16 
10 
10 
30 
21 
60 7 
59 
167 
41 
13 
337 
21 
6 0 
107 
105 
2 
2 
2 
75 
78 
6 4 
87 
335 
159 
176 
65 
1 
9 1 
87 
12 
1 
9 
2 
29 
15 39 
115 
25 
91 
33 
30 
56 
1 
2 
5 
12 
143 
19? 
357 
18 
339 
338 
145 
1 
5 
40 
933 
125 
179 
120 
1 ne 111 
28 
1 
26 
17 
63 
173 
5 
BZT­NDB 8 0 . 0 5 
11 
20 
a 
11 
11 
11 
2 
2 
2 
1 
1 
BZT­NOB 8 1 . 0 4 A 
14 
18 
50 
32 
18 
17 
17 
BZT­NOB 77.01B 
22 
23 
BZT­NDB 77.04 
3B 
3 
54 
40 
14 
7 
6 
BZT­NDB 81.01 
747 
053 
. 972 
212 
32 
1 
. 1 . . . . . . . 50 . 1 , 6 
a 
. a 
445 
48 
44 . 325 
22 
445 
53 
865 
177 
79 
16 
10 
9 
4 
4 
494 
59 
160 
41 
7 
164 
21 
55 
38 
la 
20 
β 
6 
6 
4 
4 
i 
21 
4 
2 
52 
104 
26 
2 763 
24 
160 
92 
46 
46 
. . a · 
46 
BZT­NDB 77.02 
5 
a 
8 
a . 
a a 
• 
. • 
1 19 
1 13 
6 , . 
6 
. 
48 
8 
40 
40 
22 
a 
• 
35 
38 
46 , 15 
50 
57 22 
S 
15 
1 
310 
134 
176 
137 
111 
28 
11 
3 189 
2 946 
244 
223 
184 
16 
4 
7 , a 
1 
, 
2 
. • 
18 
7 
11 
3 
1 
2 
6 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST stehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes por produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
414 
Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1C30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 0 6 4 
0 6 6 4 0 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 6 4 
732 
800 
1 0 0 0 
1010 
ioti 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
003 0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
03 8 4 0 0 7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
102O 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 0 0 2 
00 3 0 0 4 
00 5 0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
03 2 0 3 4 03 6 
0 3 8 0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
05 Β 
0 6 0 0 6 2 0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 20 8 
2 2 0 
302 
32 2 366 
3 7 0 
378 
390 4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 5 0 8 
512 
528 
6 0 4 616 
6 2 4 6 6 4 
70S 7 2 0 7 2 4 
732 
7 3 6 
— 1969 — Janvier­Décembre 
MENGEN 
EWG­CEE 
6 8 9 
6 8 9 
6 8 9 
1 
5 
2 1 
1 
5 
4 
23 
661 
389 
4 4 9 
4 4 1 
313 5 
. 1 3 
France 
. 
304 
151 
153 
150 
122 1 
a 
. 3 
■"2 M8LLÏB8AENN 
55 
8 
3 
75 
14 
5 
11 
. . 5 
12 
. , . . 9 
6 
12 
4 91 
1 
3ia 
154 
163 
1 3 8 
20 
25 
2 
. 4 3 * 1 Τ 
2 
6 
1 
2 
1 6 
1 5 
1 
1 3 
3 
31 
l i 20 
20 
9 
­
. 1 
2 
22 
6 
1 3 
36 
31 5 
4 
4 
1 
. • 
Belg 
TONNE 
­Lux. Nederland 
BRUT OU . ROH , 
AITALE BRUT OU 0 INTAL , ROH , VE 
, . . . . . . . . . 3 
4 
3 
3 
. . • 
. 5 0 * A U T . HETAU AND. UNEDL 
868 
4 0 0 
6 6 7 023 
594 
3 6 3 
3 1 1 9 
501 2 0 
54 2 8 1 
527 65 
4 4 5 
7 9 
18 13 
45 
90 114 
6 9 55 
74 
35 
9 33 
1 6 0 
9 
10 
9 
11 58 
0 1 6 
140 
4 9 
47 2 03 
2 66 
3 
2 12 59 
12 501 
3 2 2 4 
13 
a 171 
7 0 2 4 7 9 
1 784 
9 6 9 
. 61 
864 2 
IO 4 1 
1 7 0 
183 
10 
16 
. . . , . . 1 
i 7 
, 60 
. . 9 
i 598 
48 
3 
. 75 
. . . . . , . 100 
50 
NP 
X COMNU : NE­ME 
1 
2 
4 
4 
51 
35 17 
62 
IO 
36 
1 2 12 
26 6 
19 
5 
3 9 
7 
6 4 
6 
3 
2 
1 
1 5 
27 
4 
4 
4 12 
6 
5 
4 0 
0 6 
1 
23 
2 2 2 
1 6 4 
35 
35 
28 
. . • 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
. 
317 
57 
260 
2 56 
163 3 
. . • 
OUVRE . DECHETS VERARB. / ABFAELLE 
20 5 
. 53 
6 
* 2 
, . , . 5 
2 
. . , . a 5 
4 
1 4 
i 
115 
L 83 3 1 
2 1 
8 
10 
a 
1 
35 
2 
10 
4 
2 
11 
. 91 
165 
39 126 
113 
8 
14 
. • 
IVRE , DECHETS (ARB. / ABFAELLE 
1 
. 1 
, . 1 
. . , . , . • 
. 2 1 
1 
1 
1 
• 
1 
4 
1 
i 5 
l 
5 
1 
1 
3 
22 
7 
16 
16 
8 
• 
.S NON FERREUX . NDA ALLE U . LEGIERUNGEN 
> 78 
9 9 
i . i 182 
) 22 
) 2 4 
. k 
. 7 
5 
. ! 1 
1 1 
5 
: 1 2 
s 1 i 
r ) 9 
î 
1 i 
Ì '. 
J 
à ) 14 
1 
3 
' . 1 
î 
i 
1 1 
! J 
3 
3 
5 10 
i 
256 
106 
186 
, 159 
2 6 7 
3 
31 
273 6 
17 114 
68 2 
60 
14 
. 8 
. . 38 
2 1 
1 
i 130 
52 
3 
. 5 
1 
1 
. 1 4 6 
3 
1 
. 99 
" 
Italia 
a 
18 
17 
1 
, . 1 
Ί 
i 
, 
2 
i . , . . . . a 
• 
3 
3 
17 
24 
56 
189 
3 
10 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
508 
528 
6 6 4 
7 3 2 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
03 6 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ooi 
002 
003 
004 
0 0 5 
022 
024 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
048 
0 5 0 
052 
056 
0 5 8 
0 6 0 
062 
064 
066 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2?0 
302 
322 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 6 
390 
4 0 0 
4 04 
412 
484 
5 0 8 
512 
5?8 
6 0 4 
6 1 6 
624 
664 
708 
720 
724 
732 
7 3 6 
SECRET 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ARGENTINE 
INDE 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUFDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
.CAMEROUN 
.CONGO RD 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
ZAMBIE 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIOUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE NRD 
JAPON 
FORMOSE 
WERTE 
EWG-CEE 
1 
11 
6 
3 
3 
2 
1 
1 
5 
3 
2 
1 
1 
9 
2 
3 
14 
5 
3 
5 
1 
1 
1 
20 
2 
17 
2 7 4 
106 
155 
675 
353 
127 
2 6 8 
5 
7 
54 
218 
2 6 8 
74 
0 7 0 
376 
184 
104 
?5 
27 
174 
148 
11 
2? 
27 
10 
73 
2 8 5 
101 
127 
558 
76 
0 4 1 
0 0 5 
0 3 5 
4 0 7 
365 
561 
3 
62 
265 
122 
53 
90 
1 3 9 
3 6 8 
13 
3 4 4 
44 
71 
30 
75 
6 3 5 
6 6 8 
9 6 7 
9 4 7 
4 9 7 
U 
9 
0 0 4 
116 
4 5 2 
7 6 9 
46 5 
487 
20 
26? 
311 
157 
3 4 4 
835 
9 2 4 
121 
288 
316 
24 
90 
196 
371 
629 
290 
402 
202 
144 
13 
51 
14 
2 9 
14 
10 
14 
11 
186 
624 
532 
202 
93 
526 
15 
308 
U 
?9 
110 
333 
12 
112 
2 . 7 
45 
Franca 
a 
1 9 7 8 
1 103 
8 7 5 
826 
5 2 9 
20 
5 
3 
29 
16 
9 
235 
96 
10 
13 
. 6 
6 
. . . 7 
l 
23 
l 
5 
1 
• 
4 3 7 
355 
82 
6 0 
31 
14 
3 
8 
. 
11 
. 1 
2 9 
8 
, . . 1 
18 
• 
68 
40 
28 
28 
10 
• 
4 3 6 
34R 
3 2 1 7 
1 278 
1 4 2 4 
a 
53 
1 2 5 1 
13 
6 1 
4 9 8 
109 
a 
14? 
7 
9 
3 
19 
11 
23 
29 
14 
1 4 8 0 
155 
42 
372 
315 
1000 
Belg.-Lux 
DOLLARS 
Nederland Deutschland 
(BR) 
1 2 7 4 
1 0 1 5 3 5 0 
100 3 9 8 4 
1 91 
ί 84 
L 34 
7 
BZT-NOR 8 1 
9 2 5 
2 1 7 
57 
8 3 5 
2 1 4 
119 
il 3 
1 5 1 
7 5 
3 
2 2 
20 
9 
26 
2 0 4 
2 2 
125 
3 
6 9 
58 3 1 3 6 
57 
NO 
9 4 5 
5 0 5 
177 
3 8 9 
a 
5 1 
BZT-NDB 8 1 
1 6 5 
. 1 
. . 54 
3 9 
1 2 0 
. . 1 
. 9 
• 
3 8 9 
2 5 9 
131 
131 
1 2 1 
a 
• 
BZT-NOB 8 1 
6 4 6 7 4 6 6 
6 3 3 
2 113 
10 1 2 4 1 0 8 2 
2 889 2 1 5 
8 8 7 2 4 9 
25 
1 8 0 4 3 
7» t 
164 1 
4 6 9 1 
l 0 7 5 2 
96 2 
7 5 3 12 
2 3 7 
3 
1 15 
9 7 
3 7 1 
4 2 7 
2 7 2 
3 4 3 
1 7 0 4 
1 4 4 
) . 27 
14 
10 
U 
1 5 7 
18 2 0 4 6 4 
140 3 
185 
86 
422 
» . 2 8 7 
Ì 
6 
73 7 
2 7 1 
9 
1 5 8 9 
10 
16 3 6 1 20 
45 
3 
2 
2 
1 
. 0 2 
1 
. 0 3 
1 
a 
556 
862 
6 9 4 
4 3 4 
563 
2 3 5 
, . 25 
293 
35 
8 
, 66 
54 
63 
13 
i? 73 
a 
. . . 24 
80 
74 
1 
555 
2 
396 
4 0 2 
9 9 4 
8 3 6 
156 
15a 
. • 
100 
100 
53 
. 
2 Í 0 
Al 42 
70 
3 
75 
} » 
807 
787 
H\ 9 
. 0 4 B 
1 
I 
2 
9 6 9 
9 4 1 
6?4 
083* 
884 
20 
1 84 
253 
65 
117 
8 0 6 
Hi 365 
73 
1? 
6 9 
a 
a 
401 
18 13 
. . 1 
13 
. . . . . 11 
824 
2 8 4 
16 
7 
/.a 12 
17 
1 
23 
26 
6? 
3 
161 
. 518 
' 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
. 
121 
107 
14 
8 
. 6 
. 4 
-
5 
14 
. 14 
6 
1 
. 3 
. 
10 
35 
. . . . 1 
. . -
47 
46 
1 
1 
1 
. • 
l i 2 
106 367 
346 
a 
4*ì 
. . . i 
il . 16 
1 
. . RO 
. « . 4ft 
4 
. 1 
. « a 
. . . . l * 
52 
. . . 14 
1 
1 
3 
' 
{*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notei par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
Januar­Deiember — 1969 — Janvier­Décembre export 
4I5 
Tab. 2 
S c h l u n d 
Code 
740 
$7°7 
1000 
0 1 0 
S i l Oio 
lÏÏi 
0 3 2 0 4 0 
CST 
0 0 1 881 0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
o?a iff 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
ffl 0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
066 
06 8 
2 0 0 
204 
20 8 2 1 2 
2 1 6 
220 
2 2 4 
228 
2 3 2 
2 3 6 
240 
2 4 4 
248 
2 5 6 
2 6 0 
2 6 4 
268 
272 
2 7 6 
2 8 0 
284 
268 
302 306 
3 1 4 
318 
322 
324 
328 
3 3 0 
334 
338 
342 
346 
3 5 0 
352 
362 
366 
370 
372 
3 7 6 
378 
362 
390 
400 
4 0 4 
408 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
432 
436 
4 4 0 
4 4 4 
44 S 
"Al 4 5 8 
462 
464 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
6 0 0 
MENGEN 
EWG­CEE 
4 
177 
14 
26 3 1 5 
10 551 
Ü VA 3 9 1 0 
6 4 2 
β3 
33 
9as 
6 9 1 . 1 0 CI 
France 
. 141 
7 9 4 8 
4 5 0 4 
3 4 4 4 
3 184 
2 135 
157 
72 
7 
102 
TONNE 
Belg.­Lu*. 
4 
34 
15 6 4 1 
4 6 7 1 
1 0 9 7 0 
9 7 1 1 
9 7 3 
436 
11 
26 
82 3 
INSTRUCTIONS FONTE 
KONSTRUKTION U . T E I 
90 3 1 5 
54 4 6 6 96 874 
10 6 5 6 
16 4 4 8 
9 6 5 
3 6 2 7 
2 392 
4 558 
Uli 28 3 1 1 
8 788 
3 3 8 
2 5 1 7 
1 3 4 
7 9 5 8 
9 3 5 8 
11 5 3 4 
3 1 9 
12 0 6 4 
6 0 8 
1 9 8 4 
1 8 5 1 
1 7 4 4 
14 0 6 7 
1 90S 
3 119 
1 4 0 1 
5 0 6 1 
7 8 5 
7 6 0 1 
5 2 3 6 
2 4 4 
3 3 3 9 
5 3 9 
5 2 
1 5 9 7 
1 0 6 9 
4 3 8 
180 
1 7 9 8 
2 4 7 
3 5 5 9 
4 9 4 3 
513 
8 4 0 
1 0 0 6 
1 4 6 5 
2 2 2 9 
4 1 0 
3 5 1 4 
7 4 6 
4 0 3 7 
72 
36 
3 0 4 
1 1 4 9 
5 6 9 
4 1 4 
?57 
543 
739 
52 
17 
2 2 6 4 
3 4 5 7 
8 9 
1 9 9 2 
30 
1 310 
76 0 9 3 
9 4 2 1 
6 2 9 
633 
118 
6 6 6 2 
2 2 5 
4 86 
214 
56 
2 2 9 
14 
4 9 9 
1 2 1 1 5 1 6 
I 7 4 3 
4 4 5 
115 
29 
4 7 5 
1 3 5 8 
8 862 
1 4 8 2 
3 1 3 
1 860 
1 2 6 3 
8 0 1 0 
1 193 
2 155 
2 8 8 257 
2 7 8 
1 5 6 8 
4 4 8 
a 
11 9 9 2 
1 808 
20 695 
3 6 5 9 
t 6 8 4 
9 9 
48 
17 
28 
1 
106 
3 6 1 6 173 tl? ι on a 
1 149 
7 6 4 
β24 
3 1 9 
1 208 
13 
1 2 6 7 
1 8 6 
4 4 7 25 
74 
5 
i 763 
3 5 7 
2 6 9 
. 496 
520 
4 0 
1 2 2 4 
6 0 7 
265 
1 2 5 8 
45 
154 
3 121 
662 
82 7 
8 
1 4 8 3 
4 0 2 
2 6 4 5 
146 
113 
10 
4 
51 
15 
507 
. 2 
. 2 
1 
1 2 2 8 
3 194 
89 
6 9 4 
_ 128 
344 
184 
6 2 9 
110 
a 
1 
. 6 
11 
* 4 
. a 
1 513 
1 495 
96 
1 
13 
66 
196 
2 60 
19 
I 860 6 8 2 
2 6 9 0 
5 
90 
32 
. 270 
837 
46 
8 160 
33 887 
2 1 4 6 3 
6 6 0 
187 
Ú 2 30 
196 
20 
576 
1 891 
13 
4 
7 
3 
. 24 
18 
. . 559 
. 24 
4 
103 
22 
169 
81 
. 343 
5 
2 632 
. . . , . 7 
. . a 16 
. . 166 
. 33 
1 
a 
3 135 
28 
2 9 
Ί 
a 
. . 2 
18 
2 
2ñ 
137 
. , . a 
3 5 7 6 
190 
. . . . 169 
. . 51 
a 
. . 10 
. . . θ 
. a 
105 
134 
5 
. . 282 
a 
210 
# . 1 
60 
' 
Hederiand 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
a 
. 14 
4 4 9 
381 
65 
53 
26 
2 
. . • 
. 2 
1 9 3 7 
7 0 9 
1 2 2 8 
1 1 4 5 
7 7 1 
40 
, . 42 
/ FER / ACIER 
LE A E ISEN 
6 3 0 0 
1 0 511 
2 5 9 5 Í 
2 4 9 
9 7 1 5 
. 1 5 4 6 
89 
4 8 7 
414 
177 
5 7 6 
104 
66 
77 
12 
9 3 0 
212 
57 
9 4 1 * ' 
28 
266 
5 9 1 
13 6 9 0 
2 4 8 
382 
, 56 
2 1 3 
5 1 5 9 
6 
. . . . , . 
i i 
26 
2 
35 
3 
, . 1 0 7 2 
. . , 9ñ 
252 
. . , 15 
. a 
51 
a 
46 
. . . . 5 
. 5 
1 4 6 3 
24 
. . . . 9 
22 
79 
. 229 
, a 
. . . 3 
2 
8 
89 
962 
­57 
103 
. 8 
2 
. 10 
3 
a 
. 2· . 
/ STAHL 
58 9 5 4 
3 0 7 8 7 
6 0 3 4 6 
. 6 0 8 8 
4 4 7 4 
751 
6 5 2 
1 9 3 0 
3 796 
1 2 8 4 
4 800 
12 808 
7 818 
115 
1 212 
4 
1 2 5 1 
I 5 2 4 
1 0 0 5 
a 
65 
a 
7 1 5 
412 4 5 4 
2 9 6 
1 3 1 4 
2 6 9 5 
162 
348 
58 
1 189 
64 
119 
205 
il 3 7 3 
109 
172 
173 
84 
175 
2 4 5 9 
20 
485 
138 
9 
168 
541 
. 46 
101 
2 62 
33 
2 
59 
26 
2 
io 
62 
80 
. 5 
6 9 4 
112 
a 
133 
30 
736 
5 6 3 4 
4 1 4 7 
, 6 
118 
6 
21 
11 
¿2 
1 
. . . 47 
3 
. 9 
2 
2 
3 86 
25 
163 
521 
184 
. 324 
62 
215 
569 
2 
211 
1 
47 
4 
Ital ia 
16 
1 
12 
I 
9 
4 
6 
9 
1 
2 
5 
1 
1 
1 
65 
4 
6 
8 
4 
1 
a 
. ­
340 
286 
54 
23 
5 
7 
. a 
18 
901 
1 7 6 
833 
4 1 8 
3 8 8 
104 
3 2 9 
126 
51 
2 
115 
4 1 8 
6 8 0 
38 
2 1 0 
115 
628 
834 
6 3 0 
. 374 
a 2 
967 
2 2 8 
52 
169 
15 
29 
8 6 9 
312 
587 
13 
114 
6 
2 
. . 353 
1 
, 445 
1 
9 3 6 
751 
25 
20 
4 
2 1 7 
172 
7 
621 
4 0 1 
2 75 
1 
1 
137 
086 
60 
4 0 4 
142 
541 
6 4 1 
4 
9 
314 
14 
a 
160 
. 4 3 9 
076 
876 
517 
a 
655 
26 
4 4 7 
102 
4 
. 10 
4 9 9 
64 
. 248 
337 
102 
6 
a 
200 
503 
4 6 0 
2 
. 2 4 9 
974 
973 
276 
2 5 1 
46 
6 
6 0 0 
396 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 4 0 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCF 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 6 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 2 8 .MAURITAN 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 .H .VOLTA 
2 4 0 .N IGER 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 3 .SENEGAL 
2 5 6 GUIN.PORT 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRALEO 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 84 .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
322 .CONGO RO 
3 2 4 .RWANDA 
3 2 8 .BURUNDI 
330 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 
342 .SOMALIA 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
352 TANZANIE 
3 6 2 MAURICE 
3 6 6 MOZAMBIOU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 7 6 .COMORES 
3 7 8 ZAMBIE 
382 RHODES IE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 0 8 .ST P . M I O 
412 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 HONDUR.BR 
4 2 4 HONDURAS 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R IC 
4 4 0 PANAMA 
4 4 4 CANAL PAN 
4 4 8 CUBA 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I O 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 4 .ARUBA 
47Θ .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
504 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
520 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
WERTE 
EWG­CEE 
16 
285 
130 
95 5 1 0 
3 4 805 
6 0 5 7 6 
54 0 8 7 
13 2 8 3 
1 9 3 2 
75 
5 1 
4 5 5 5 
3 6 4 7 2 
2 1 085 
35 685 
2 6 775 
5 2 5 0 
9 2 7 1 
4 3 2 
1 1 8 7 
1 102 
2 2 9 4 
9 3 5 
2 7 6 7 
12 7 4 3 
4 3 7 6 
3 4 8 
1 5 8 3 
6 8 
4 4 4 7 
3 1 7 5 
4 0 2 3 
118 
7 9 2 3 
4 0 3 
1 8 2 1 
1 9 3 7 
1 1 9 6 
5 2 4 6 
7 2 6 
1 4 8 9 
6 3 « 
2 6 4 4 
5 0 8 
3 9 0 4 
4 0 1 4 
1 6 0 
9 9 2 
2 0 1 
28 
5 6 9 
4 3 1 
188 
56 
612 
110 
1 2 0 0 
1 8B0 
2 2 9 
4 5 6 
315 
8 5 7 
1 0 3 2 
157 
1 6 9 0 
552 
1 8 4 4 
57 
21 
152 
5 3 9 
236 
181 
103 
179 
196 
23 
19 
7 3 6 
1 2 7 1 
24 
793 
12 
6 6 5 
20 4 6 1 
2 6 0 6 
2 4 0 
272 
53 
6 172 
5 1 
232 
84 
16 
100 
14 
193 
62 
578 
6 7 0 
165 
103 
23 
166 
5 4 3 
2 2 4 4 
593 
143 
1 6 1 4 
541 
2 9 8 1 
4 8 2 
1 1 3 6 
114 
2 7 5 
76 
1 0 5 6 
162 
France 
11 
5 
6 
5 
3 
4 
1 
8 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
, 118 
• 
465 
27 8 
1 8 7 
6 4 5 
3 9 6 
136 
56 
23 
40 6 
a 
530 
375 
272 
0 1 2 
7 7 4 
26 
36 
6 
17 
2 
45 
9 7 2 
75 
187 
4 1 7 
. 8 2 3 
439 
6 9 3 
118 
4 7 1 
4 
2 5 1 
3 6 4 
275 
27 
4 1 
3 
4 5 0 
6 2 6 
252 
3 2 9 
, 253 
188 
1 9 
4 8 4 
197 
117 
382 
15 
120 
111 
. 366 
240 
4 
542 
148 
3 1 7 
66 
100 
3 
6 
56 
13 
217 
. 4 
, . 2 
4 
422 
20 5 
24 
4 1 9 
6 9 
242 
83 
240 
140 
. 1 
. 3 
15 
. 9 
1 
577 
602 
49 
I 
10 
16 
98 
152 
30 
6 1 4 
3?2 
925 
6 
25 
6 
65 
6 5 3 
22 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
15 
153 
­
6 7 118 
21 5 9 3 
45 525 
40 6 1 6 
4 5 2 0 
1 4 8 8 
19 
2 7 
3 4 2 2 
3 7 4 5 
. 13 120 
7 2 9 3 
2 1 7 
115 
4 
14 
Θ6 
88 
7 
3 0 9 
506 
7 
4 
13 
1 
. 6 
9 
. . 356 
a 
. 8 
75 
6 
52 
33 
. 137 
i 6 7 6 
a 
a 
. . . 1 
a 
. 4 
12 
. . 63 
. 19 
1 
. l 2 6 3 
10 
11 
37 
7 
. . 3 
6 
, 3 
34 
31 
6 3 7 
29 
27 
10 
13 
23 
34 
52 
95 
12 
Nederland 
. 1 
130 
2 9 2 1 
2 3 9 6 
3 9 5 
372 
2 5 7 
20 
. a 
4 
BZT­NDB 
2 9 1 2 
3 4 0 1 
a 
7 8 7 0 
2 4 1 
6 0 6 5 
, 5 4 9 
64 
303 
3 2 9 
113 
252 
46 
36 
53 
4 
5 4 4 
109 
18 
. 5 6 4 8 
2 4 
1 2 7 
29? 
5 0 6 1 
1 0 6 
199 
. . 16 
1 4 9 
3 9 5 3 
2 
2 
17 
1 
64 
4 
7 7 2 
55 
136 
13 
24 
19 
6 
. 6 
6 9 6 
74 
, . . 1 
4 
8 
29 
10Õ 
2 
1 
3 
60 
3B5 
35 
43 
. 1 
5 
. 8 
1 
. 34 
Deutschland 
(BR) 
12 
4 
8 
7 
4 
7 3 . 2 1 
23 
12 
2 0 
2 
2 
1 
2 
6 
3 
1 
2 
1 
1 
13 
• 
703 
6 0 7 
0 9 6 
238 
9 8 4 
2 6 5 
. 1 
593 
4 8 2 
4 8 1 
808 
a 
7 8 0 
159 
381 
2 7 7 
8 9 4 
8 7 4 
594 
2 5 7 
6 4 5 
9 1 5 
1 0 5 
9 7 6 
a 
9 8 8 
6 7 5 
4 5 6 
a 
67 
. 5 6 3 
573 
4 2 5 
125 
3 6 3 
2 6 3 
122 
1 2 9 
33 
4 2 2 
57 
8 1 
60 
11 
9 
105 
42 
69 
55 
65 
78 
7 6 2 
30 
212 
64 
9 
44 
40a 
. 44 
92 
1 6 6 
43 
3 
19 
12 
1 
7 
30 
31 
. 2 
190 
25 
. 56 
12 
460 
7 3 6 
2 0 9 
2 
53 
5 
U 
2 
12 
2 
. . 33 
1 
4 
1 
7 
1 1 6 
7 
119 
181 
66 
a 
115 
2 1 
129 
309 
1 
2 4 0 
. 65 
2 
VALEUR 
Itali« 
. , " 
1 3 0 3 
9 3 1 
373 
2 1 6 
126 
23 
. a 
130 
6 3 3 3 
673 
3 8 2 
3 3 4 0 
a 
158 
2 1 
3 1 1 
52 
12 
3 
43 
3 3 6 8 
333 
16 
124 
63 
2 0 9 2 
1 9 4 6 
2 8 4 7 
737 
1 9 
7 
873 
196 
33 
141 
18 
12 
856 
2 0 7 
2 8 6 7 
4 
76 
3 
2 
a 
. 192 
2 
163 
. 3 1 3 
6 6 3 
13 
26 
3 
37 
63 
R 
3 2 9 
3 3 9 
1 7 9 
1 
1 
4 0 
4 9 4 
2 0 
174 
45 
176 
1 5 9 
2 
10 
90 
10 
a 
3 1 2 
13Õ 
16 1 5 0 
1 2 1 1 
130 
6 165 
9 
2 1 9 
28 
4 
5 
197 
16 
68 
1 1 0 
98 
3 
110 
2 0 2 7 
191 
2 
. 103 
1 978 
3 4 7 
6 9 9 
1 0 6 
35 
10 
292 
138 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir noces par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
416 
Januar­Dezember 
SchlUssel 
Code 
6 0 4 
6 0 S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
62 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 B 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 4 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
8 2 2 
9 5 0 
9 6 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 4 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
32 2 324 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 0 
5 2 0 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 3 2 
8 1 8 
82 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
— 1969 — 
MENGEN 
EWG­CEE 
1 
4 
1 5 
1 
4 
2 
2 5 
3 
1 
3 
4 
1 
5 
1 
7 5 3 
3 3 2 
4 2 1 
1 9 3 
6 6 
1 9 2 
2 7 
2 3 
3 4 
6 9 1 
4 
1 
2 
1 
1 
1 7 
9 9 3 
8 2 8 
6 3 8 
5 5 7 
4 2 
2 64 
2 2 4 
6 4 3 
8 5 9 
1 3 9 
2 1 
6 9 2 
1 8 9 
0 3 7 
8 4 7 
8 3 3 
4 6 
9 2 3 
2 2 2 
1 0 0 
1 8 0 
5 9 2 
3 5 0 
1 0 6 
4 4 4 
1 1 1 
7 7 5 
3 92 
3 8 2 
1 9 
1 2 9 
8 5 5 
0 2 9 
1 9 4 
3 0 7 
3 9 
8 4 6 
8 3 8 
0 0 6 
9 3 7 
6 0 9 
3 6 8 
5 4 5 
2 9 2 
3 3 6 
Janvier­Décembre 
France 
l 
2 
l 
2 
1 
4 
1 
1 0 5 
3 8 
6 7 
1 0 
5 
5 3 
1 3 
1 7 
3 
1 6 2 
5 6 0 
7 0 
7 5 5 
2 4 
3 8 6 
1 2 
1 0 1 
4 5 
1 8 
4 
7 4 
. 64 3 
1 7 2 
4 5 6 
. 6 6 1 
1 1 
4 0 
7 6 
1 1 3 
U 
. 96 3 . 2 7 8 
2 
. . . . 9 7 6 1 8 0 
. • 
1 7 6 
1 5 4 
0 2 2 
6 1 0 
7 3 6 
1 9 ? 
Θ 1 3 
7 9 1 
2 2 0 
TONNE 
Belg.­Lux. 
1 5 2 
1 
3 
3 8 2 
a 
1 5 
3 9 
8 8 
9 9 
3 4 
1 7 4 
3 5 
7 
a 
• 80 8 9 6 
6 4 1 7 0 
16 7 2 6 
7 171 
3 097 
8 864 
6 0 6 8 
3 6 9 
6 9 0 
2 0 CONSTRUCTIONS EN AL KONSTRUKTIONEN U . Τ 
4 1 2 
8 0 1 
6 6 3 
6 3 2 
1 3 6 
2 2 0 
aa 2 5 
1 1 4 
5 7 
2 3 8 
5 1 9 
3 5 3 
9 
6 3 
4 1 
7 4 
9 0 
1 3 2 
2 6 
6 
1 1 2 
5 5 
7 6 7 
4 8 
1 2 
5 3 
7 9 
2 0 
5 9 1 
1 2 
1 2 
2 6 
7 
1 5 7 
7 
2 1 
1 7 
5 
1 6 0 
7 
9 1 
5 
7 
3 
9 
1 9 
1 3 
1 3 2 
2 1 
11 4 1 
a 4 
1 9 
U 
1 1 6 
3 
3 
1 4 
8 0 
3 5 
2 1 8 
8 
8 8 
1 1 
1 5 
1 2 
6 6 
9 
5 
0 0 4 
a 
6 6 
3 
7 0 
22 
1 . . 8 . a 
5 2 
3 
3 
1 8 
. 1 2 6 
. 2 6 . . . . . . 1 
5 2 
4 
1 0 
1 2 
9 
6 
4 
1 5 ? 
6 
2 0 
1 4 
3 
3 
a 
. 2 , , 3 1 9 
. . 1 3 . 4 1 
6 
3 
. . 1 1 6 
. . 7 
1 4 
, . . a . . 7 6 ι 
• 
9 0 5 
9 1 0 
. 3 2 5 1 4 4 
1 0 
1 
, 4 
3 
1 1 
1 
4 
2 
2 
¿ 2 
. 
1 3 5 
1 3 4 
1 732 
Nederland 
1 
9 4 
4 3 
5 1 
1 6 
1 1 
1 1 
1 
2 4 
8 9 
. . 4 3 . 8Θ . 2 7 . 3 5 
4 
1 6 4 
. 6 3 
3 
. . 1 1 7 
. 4 1 
2 3 1 
Hl 
zoo 
2 9 
7 2 2 
0 1 1 
7 1 1 
1 6 4 
2 1 7 
2 8 8 
3 Θ 4 
1 5 3 
2 3 9 
I M I M U M 
E I L E 
1 
1 
5 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
2 
2 
2 
2 
2 
2 4 3 
1 5 6 
8 7 
5 4 
3 5 
3 0 
2 
1 
3 
A . A L . 
4 8 2 
3 9 1 
. 9 8 8 
2 
1 7 9 
8 6 
3 
2 7 
5 3 
3 2 
1 
. 1 , . 2 
9 1 
. . . 4 9 
7 6 6 
4 2 
1 
B5 
1 9 
9 
1 2 
l î 
3 6 7 
1 
1 
1 
5 
3 1 8 
8 
2 6 6 
3 1 9 
la 4 74 
1 5 5 
0 1 9 
5 2 2 
. , 4 6 4 . 9 4 0 
1 8 
9 3 
4 6 
6 5 7 
2 1 1 
. 6 3 
1 1 0 
1 
4 7 
4 56 
. 4 6 5 
1 8 9 
3 
1 9 
6 9 
2 2 
1 5 
6 
. • 
7 8 5 
1 7 5 
6 1 0 
2 42 
7 4 1 
1 1 2 
7 4 7 
0 8 1 
2 5 6 
1 6 0 
3 3 3 
3 32 
1 0 2 
a 2 
l a 
5 4 
1 9 
1 8 0 
1 9 3 
3 3 9 
3 
7 
. 5 
8 
1 
2 0 
2 6 
6 
1 1 
. . . 4 . 3 . . 5 4 
1? 
1 5 
3 
8 7 
11 1 5 
1 
. . 
0 5 5 
Italia 
4 
1 0 
2 
2 0 
2 
1 
2 2 9 
3 1 
1 9 7 
1 0 5 
1 0 
8 8 
4 
3 
2 
1 
3 
2 7 2 
2 5 9 
2 9 7 
C 5 8 
3 2 1 
la 4 0 8 
1 9 3 
8 6 
1 3 
1 8 9 
3 9 1 
3 5 4 
2 6 4 
. 2 8 7 
60 . 1 3 6 . 4 7 
2 5 
1 1 1 
9 9 8 
1 
3 7 9 
. 1 1 
6 5 9 
3 
1 
3 0 7 
3 9 
2 6 7 
3 ? 8 
9 3 9 
7 3 0 
8 1 6 
9 3 2 
5 3 3 
3 9 8 
9 3 1 
8 6 0 
1 1 
3 
4 3 0 
3 1 
2 7 
2 3 a 
1 5 
4 1 
5 7 
7 4 
4 0 
1 1 2 
1 1 
4 4 
2 7 
1 6 
5 7 7 
18 
90 
3 
6 
1 3 
2 1 
1 4 
1 9 
5 7 
5 
9 4 5 
BESTIMMUNG 
DESTINAT/ON 
6 0 4 
6 08 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 7 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 B 
6 5 7 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 84 
6 9 ? 
6 96 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
73 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
B 2 2 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 7 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
04 6 
0 4 8 
0 6 0 
0 5 6 
0 6 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 a 
? 0 P 
2 0 4 
ZO? 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 C 
2 4 8 
260 2 6 8 
2 7 7 
? 8 4 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 ? 4 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 5 e 
4 6 ? 
4 7 8 
4 84 
4 9 6 
500 
5.-Ό 
6 1 2 
6 1 6 
6 ? 4 
6 32 
6 3 6 
6 6 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 3 2 
8 1 8 
8 2 2 
9 * 0 
1 0 0 0 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHAN 1ST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEÏT 
BAHREIN 
KATAR 
MASC.OMAN 
YEMEN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
THAILANDE 
LAOS 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
FOR MUSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
•POLYN.FR 
SOUT.PROV 
PORTS FRC 
M 0 N 0 E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
•ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.N IGER 
.SENEGAL 
GUINEE 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
.DAHOMEY 
•CAMEROUN 
•GABON 
•CONGOBRA 
•CONGO RD 
• RWANDA 
E T H I O P I F 
• A F A R S ­ I S 
•SOMALIA 
KENYA 
•MADAGASC 
•REUNION 
ZAMBIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
•GUADELOU 
• MARTIN IO 
•CURACAO 
VENEZUELA 
•GUYANE F 
EQUATEUR 
PARAGUAY 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
CAMBUDGE 
INDONESIE 
JAPON 
­CALEDON. 
•POLYN.FR 
SOUT.PROV 
M O N D E 
WERTE 
EWG­CEE 
2 
6 
2 
1 
6 
1 
2 
3 
2 
3 0 4 
1 2 5 
1 7 9 
7 3 
3 2 
8 6 
1 1 
1 0 
1 9 
8 
1 
3 
4 
2 
2 
1 
3 5 
40 6 
5 3 4 
2 8 3 
5 3 0 
4 6 
6 S 2 
1 0 4 
1 7 4 
1 8 3 
7 8 
2 1 
3 8 3 
8 1 9 9 1 
6 0 2 
3 5 5 
6 8 
2 1 7 
1 2 6 
1 2 4 
9 0 
4 2 7 
4 5 9 
9 4 
9 6 1 
3 6 
2 7 2 
2 2 7 
1 0 5 
1 6 
1 1 0 
4 1 2 
1 1 0 
5 4 9 
20 1 
2 0 
6 8 9 
2 6 5 
4 2 4 
3 5 0 
8 9 8 
5 6 3 
35 1 
7 9 1 
2 9 0 
8 8 ? 
5 6 6 
? 3 9 
4 6 3 
4 4 9 
3 5 7 
1 4 0 
4 1 
35« 
115 
5 8 0 860 
7 8 0 
2 0 
1 1 9 
1 3 6 
198 
2 5 1 4 6 9 
6 1 
7 7 
3 4 3 
9 3 
5 8 0 
9 8 
3 5 
1 7 4 
3 5 6 
6 2 
7 3 7 
1 3 
4 0 
n i 
1 8 
5 3 1 
io 9 1 
5 4 
1 5 
4 6 2 
1 2 
2 0 8 
1 4 
1 8 
1 1 
2 7 
5 2 
5 1 
2 0 0 
1 4 2 
3 2 
10 8 
1 4 
1 " 
3 1 
3 3 
2 8 4 
1 0 
1 6 
3 5 
5 7 6 
1 3 ? 
8 1 1 
2 1 
1 3 6 
2 9 
1 6 0 
2 6 
1 9 7 
3 3 
1 5 
4 0 7 
France 
1 
1 
2 
2 
2 
5 4 
1 6 
3 8 
6 
3 
2 6 
5 
6 
3 
2 
1 1 5 
3 B 4 
4C 
9 0 6 
3 7 
1 7 9 
1 2 
6 3 
4 8 
2 1 
3 
8 8 
. 0 3 3 3 4 1 
1 8 9 
. 3 5 1 
1 5 
4 6 
3 6 
9 0 
7 
2 
6 3 4 
0 7 ? 
1 0 
. . . 1 
0 9 4 
54 3 
. • ?9 3 
1 8 8 
1 0 5 
0 3 4 
0 7 5 
6 3 7 
5 7 a 
79 3 
4 3 4 
1 2 3 
8 
1 0 5 
6 9 
4 2 
7 0 
3 3 
1 6 
2 7 
5*1 
3 
1 6 9 
1 8 
1 7 
1 3 
3 7 
7 
7 5 1 3 
Β 
9 0 
4 4 
9 
6 
. . 6 . . 9 
5 ? 
. ?
1 ? 0 
1 0 8 
1 2 
7 
. . 2 B 4 . . . 1 6 
3 0 
1 
a 
. . . , 1 8 5 
3 0 
• 
3 8 7 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
4 5 
. 1 
1 7 0 
. 1 0 
2 6 
5 4 
2 9 
1 1 
3 0 
4 
3 
, • 2 9 7 1 5 
24 3 7 5 
5 3 4 0 
1 8 6 5 
1 115 
3 0 3 6 2 0 9 0 
9 5 
4 3 9 
1 7 4 3 
. 7 6 9 
3 4 3 
1 4 
2 
. 8 
7 
4 2 
4 
1 9 
6 
7 
2 1 
2 7 
20 
3 7 7 
1 2 
1 3 
5 7 1 
3 9 6 0 
Nederland 
4 2 A 9 
6 
7 
1 1 
B 2 T ­
3 
2 
8 
6 7 
. . 1 9 
a 
3F 
1 4 
1 7 
1 
7 ? 
1 
8 4 
5 . . 6 8 
. 6 
8 7 
4 4 9 
2 7 
9 8 
4 8 
1 4 7 
4 ? 3 
7 2 4 
4 0 6 
8 7 8 
0 5 5 
2 5 5 
4 7 7 
2 5 5 
ton 
6flB 
6 7 8 
. 02 0 
7 
2 8 6 
1 3 1 
9 
'ii 
1 6 3 
3 7 
3 
. 1 
4 
* 3 9 2 
. . 7 8 
5 7 5 
6 9 
I 
1 0 
1 1 ? 
'. . , . 1 
3 1 
. . . . a 
1 ? 
7 1 
. 6 . . 7 5 
a 
• 4 5 6 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
1 
1 
1 0 2 
5 9 
4 3 
2 6 
1 7 
1 4 
1 
2 
7 6 . 0 8 
2 
? 
2 
1 0 
9 9 
1 8 
1 5 7 
6 8 5 
9 
3 0 0 
6 0 
1 0 3 
0 5 1 
a 
2 2 2 
4 6 3 
2 8 
8 9 
6 8 
? 1 4 
1 1 1 
4 8 
1 1 5 
3 
4 7 
? 5 3 
. 8 0 3 
1 1 8 
4 
1 5 
5 7 
7 
7 
3 
. • 
7 9 3 
5 6 1 
7 4 ? 
7 6 3 
8 4 9 
3 4 3 
3 6 2 
3 5 4 
1 1 6 
3 3 0 
7 2 9 
4 5 4 
3 6 9 
2 ? 
7 
2 6 
Hl 3 7 6 
2 0 9 
7 6 1 
7 6 
1 7 
3 4 
8 4 
60 
1 8 
3 ? 
? ! 
1 0 
4 7 1 
9 0 
4 8 
8 
1 2 9 
?a 1 6 0 
1 
a 
• 7 7 9 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
2 
2 
4 
7 5 
1 0 
6 5 
2 9 
3 
3 3 
2 
1 
2 
4 
1 
9 
9 0 
1 3 2 
0 6 5 
7 5 1 
1 5 5 
6 
9 4 0 
5 5 
4 0 
1 7 
80 4 4 1 
2 2 Θ 
7 7 
5 8 3 
7*8 
1 3 5 
lå 7 4 
3 6 
3 8 6 
1 
Ι Ο Ι 
1 
5 3 7 4 
5 
2 0 1 
2 0 
7 4 1 
7 2 8 
0 1 3 
2 6 2 
9 8 1 
4 B 8 
0 7 6 
0 7 1 
0 4 2 
1 2 1 
2 6 
8 
9 9 5 , 4 1 . 1 
1 0 3 
1 5 
5 2 5 
Í 5 
? 
3 8 
1 3 2 
1 6 6 
1 8 6 
9 2 
. 3 4 3 
1 2 
3 9 
3 4 
151 
186 4 4 
7 1 4 
3 
ή 
1 8 
2 
. 1 0 
7 0 
. 205
8 
lo 
I B 
5 1 
2 6 
1? 
3 5 
3 9 
220 
1 3 
1 ? 
1 5 
82 5 
(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bamles. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
SchlUssel 
Code 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
Toi? 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
ISIS 
CST 
00 2 
208 
4 6 2 
IODO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
m 1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
CST 
o°oì 
0 0 3 
m 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
200 
204 
20 8 
¡li 2 2 4 
228 
240 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
UD* 
284 
?5S 302 
ili 3 1 8 
m 3 3 4 
342 
346 
352 
36 6 
3 7 0 
Ì7Z 
378 390 
40Õ 
ìt| 4 2 0
ni "Al 4 5 8 
4 6 2 
4 7 4 
4 7 8 
"AA 4 9 6 
5 0 0 
508 IH 
520 
¡a 6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 6 4 0 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 6 7 6 
6 8 0 
6 9 6 
MENGEN 
EWG­CEE 
9 643 
7 3 6 1 
! °47°8 
2 1 4 9 
4 2 4 
3 4 9 
2 146 
6 9 1 . 3 0 U 
21 
6 9 
21 
191 
'BO 
a a 71 
4 
66 
6 9 2 . 1 1 R 
16 975 
7 9 9 3 
5 4 5 3 
2 3 7 6 
1 812 
Hl 162 
5 6 9 
56 
7 8 5 
3 0 4 2 4 1 4 9 I'* Ì7b 
1 3 1 2 
6 2 8 
5 0 6 0 
51 
577 
94 472 
145 
6 1 
2 0 9 
210 
I 0 5 6 
3 323 
198 
7 863 
78 
115 
8 
} 7 
13 
14 
3 9 1 
29 
lì 1 8 0 5 
6 8 9 
79 
2 54 
88 
46 
74 
l a 
26 
17 
301 
HI l 7 4 7 
2 3 0 7 
lì 8 1 7 8 
ii 19 
47 
43 2 3 1 2 
1 1 7 
1 6 4 8 
7 1 0 
177 
15 
162 
Hi 
2 1 1 28 
71 
4 7 8 
197 
6 3 3 
9 2 7 
6 8 5 4 
1 2 ? l 
1 171 
4 0 4 2 
Ai 332 
73 
122 
3 6 3 8 
4 7 1 
Franca 
160 
74 5 
116 
66 
6 0 1 
2 2 9 
284 
27 
TONNE 
Belg.­Lux. Nederland 
1 388 
3 4 4 
50 
16 
287 
143 
a 
6 
UVRAGES E N Z I N C P C U R 
AUARTIKEL AUS Z INK 
. Ι Γ 
21 
a i 
Γι 
. . 6 1 
2 
5Θ 
.Huras5 
. 2 655 
3 4 9 
1 0 8 9 
174 
4 2 3 
4 7 
70 
1 
tú 
124 3 
86 103 
128 
187 
4 764 
ill 
2 
361 
86 
, 43 
74 
26 
1 0 0 6 
3 2 7 9 
un 4 4 115 
l ì 
β 
a 
303 
2 
18 
18 
. 70 
6 8 8 
77 
17 
27 
a 
a 
1 
15 
96 
105 
32 
1 3 7 3 
11 
2 
13 
. a 
a 
16 
a 
4 3 
2 312 
• a 
a 
11 
177 
a 
17 
a 
1 
211 
a 
7 i 
4 7 
399 
6 
3 836 
6 9 
1 0 8 9 
17 
31 
24 
. 7 
. 3 5 4 0
4 7 1 
3 
. . • 6 
4 
2 
. . 2
2 
• 
FER / ACIEF 
» . E I S E N / ! 
1 6 9 8 
, 8 3 2 
170 
6 
H . 156 
. θ
2 
a 
1 
. . 195 
„ . a 
69 
. 38 
, a 
42 
a 
13 
a 
li 
. a 
a 
« a 
. 9
. a 
33 
a 
a 
a 
a 
2 3 4 
10 
a 
, , . . 63
2 
a 
. 36 
. . . , . . a 
. a 
a 
a 
. . a 
a 
. . 27 
a 
* . a 
a 
. . 10 
a 
a 
a 
. a 
. a 
a 
. , " 
2 862 
2 5 0 5 
5 0 7 
2 9 1 
51 
6 
2 1 
1 9 4 7 
QUANTI;·.. 
Deutschland 
(BR) 
2 9 2 6 
2 127 
1 668 
1 7 9 3 
2 5 5 
1 
2 
4 
BATIMENTS 
50 
. • 
52 
51 
1 
, , a 
• 
i e 
14 
. • "A 
7 
1 
1 
a 
. • 
1 P L . 3 0 0 L 
T A H L UEB. 3 0 0 L 
81 
442 
. 9 0 9 
47 
1 8 
36 
2 
. . a 
133 
2 
1 
31 
a 
a 
18 
î 
3 
. . . . 2 
23 
. a 
a 
a 
13 
<r 
a 
2 
, . . . . 2
2 
19*1 
2 34 
39 
1 9 9 
4 8 2 
. • 5 
1 
179 
• 7 
. • . . 
14 7 1 6 
4 848 
4 2 2 1 
• 1 5 8 5
Hi 75 
347 
45 
5 6 3 
2 332 
4 1 0 7 
4 7 
526 
4 5 1 
106 
155 
4 
. 44
17 
3B 
29 
23 
3 
4 
30 
3 127 
10 
a 
. a 
. 10
1 
3 
, a 
■» 
a 
. a 
. , 10
. 15
2 
142 
. . 130 
2 181 
2 
5 
, 14 
. . 26
. . 117 
. 108 
. . 13
A 32 
. 26
. 66 
1 
27 
5 
6 0 4 
14 
161 
7 1 6 
3 7 7 4 
4 
8 34 
31 
46 
122 
98 
Italia 
2 3 0 5 
1 6 4 0 
Sf 7 
3 1 0 95 5 
45 
42 
162 
. . 8
9 
. 9 
1 
1 
8 
a 
6 
4 8 0 
48 
51 
208 
64 
3 
9 
29 
11 
5 8 4 
39 
ÏÎ 
731 
137 
110 
338 
5 
637 
2 0 
137 
71 
6 
ή 24 
6 2 1 
24 
, . 2
a 
a 
78 
22 
4 
1 eoi 
ί 
a 
1 
77 
9 
24 
16 
10 
. a 
. 3 
53 
79 
l a 
8 178 
a 
•V6 
a 
21 
. a 
. 1 4 1 4
563 
, , 2 
143 
lì 
. 7 1 
3 3 9 
149 
8 
4 3 4 
2 4 0 4 
, 17
4 3 7 
58 
a 
1 
2 9 5 
20 
. * 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
2 0 8 . A L G E R I E 
4 6 2 . M A R T I N I O 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
03 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TUROUIE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 4 SOUDAN 
2 2 8 .MAURITAN 
2 4 0 .N IGER 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRALEO 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RO 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 2 .SOMALIA 
3 4 6 KENYA 
352 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIOU 
3 7 0 .MADAGASC 3 7 2 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIOUE 
4 2 0 HONOUR.BR 
4 2 4 HONOURAS 
4 3 2 NICARAGUA 
4 4 8 CUBA 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 7 4 .ARUBA 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H U I 
5 1 6 B O L I V I E 
520 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
612 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
632 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 7 6 BIRMANIE 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 6 CAMBODGE 
WERTE 
EWG­CEE 
18 5 6 9 
16 8 1 7 
6 3 3 1 
4 9 9 2 
6 7 8 9 
1 2 9 3 
1 0 0 0 
3 6 7 9 
18 
37 
10 
12 
122 
68 
54 
8 
8 
45 
3 
39 
5 3 1 5 
3 9 5 1 
3 2 0 6 
2 206 
1 3 3 1 
7 3 3 
6 3 
1 4 3 
378 
56 
6 2 3 
l 5 3 1 
1 3 7 8 
1 2 1 
9 3 7 
1 112 
512 
1 242 
I B 
1 0 4 5 
1 2 7 
l 3 0 7 
2 1 1 
94 
3 8 7 
3 5 3 
23 
4 3 1 
2 2 8 2 
1 1 7 2 1 1 1 
3 1 
il U 
35 
20 
2 8 3 
3 1 
21 
26 
3 6 9 
51 
2 8 3 
27 
143 
93 
39 
39 
12 
21 
14 
2 1 1 
37 
32 
7 5 8 
6 4 6 
16 
3 2 
3 4 8 0 
Γ, 2 2 
35 
24 
6 1 8 
43 
336 
6 1 1 
18 
181 
1 0 
102 
1 6 9 
103 
51 
16 
39 
2 9 3 
145 
2 2 8 
5 1 5 
2 9 1 3 
93 
4 1 5 
5 4 6 
1 0 2 7 
2 1 
300 
1 8 9 
1 5 0 
1 1 3 
2 4 6 0 
1 3 1 
France 
304 
2 0 8 3 
3 3 1 
129 
1 6 9 9 
742 
7 4 8 
52 
a 
6 
8 
12 
53 
13 
4 0 
a 
4 0 
1 
37 
1 0 5 4 
190 
9 3 3 
190 
156 
16 
4 2 
3 
a 
143 
186 
1 
74 
85 
159 
2 6 3 
1 0 6 6 
18 
46 5 
4 
1 1 4 5 
1 7 9 
1 
2 2 
126 
16 
3 8 9 
2 2 3 8 
1 0 3 
7 9 7 15 
6 0 
3 1 
9 
. . 2 4 2 
1 
16 
14 
51 
2 8 3 
18 
7 
5 
20 
, 7 
12 
66 
32 
29 
4 4 1 
22 
7 
11 
. . 2 1 
24 
6 1 6 
a 
. 8
l a i 
7 
5 
51 
4 
6 0 
64 
123 
1 9 7 9 
2|I 15 27 
19 
1Ó 27 
2 3 1 9 
1 3 1 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
2 8 6 9 
1 0 9 1 
112 
4 9 
948 
3 9 0 
30 
2 
. . 
4 
2 
2 
, 2
2 
747 
a 
3 7 7 
186 
13 
2 0 2 
S 
75 
43 
51 
19 
10*5 
19 
12 
i i 
126 
l ì 
16 
18 
Nederland 
4 393 
4 062 
86C 
54C 
101 
η 
3 Í 
3 101 
BZT­NDB 
ι', 
. 
19 Η 
a 
1 
■ 
BZT­NDB 
110 
4 6 4 
963 
6 1 
39 
9 
U 
4 1 
2 
. . 115 
9 
1 
18 
a 
6 6 
i 2 
. . a 
5 
10 
. a 
a 
35 
13 
4 
. . . . . 9 9 
. . a 
4 
. a 
a 
a 
192 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
. a 
81 
3 1 
1 0 
. . a 
a . a 
a 
a 
. 82 
195 
1 
4 
1 
45 
3 
a 
a * 
Deutschland 
(BR) 
5 8 7 2 
4 9 0 7 
3 7 7 9 
3 5 7 3 
1 1 1 7 
2 
11 
7 9 . 0 5 
16 
14 
• 
4 2 
35 
7 
7 
. • 
7 3 . 2 2 
3 9 9 9 
2 3 9 6 
2 5 8 7 
1 0 6 7 
2 9 6 
2 2 
82 
2 4 1 
42 
4 7 4 
1 1 0 3 
1 3 5 2 
2 1 
7 20 
3 7 0 
82 
1 2 6 
2 0 
26 
8 
58 
78 
1 9 
1 
7 
10 
1 0 2 7 
3 
a 
a 
. 7 
1 
6 
a 
5 
a 
a 
. 6
a 
8 
2 
1 3 7 
Θ5 
4 8 6 
14 
14 
a 
2 1 
a 
43 
193 
a 
β 
4 
9 0 
4 0 
15 
aé 2 
19 
3 
4 3 6 
12 
147 
352 
9 0 0 
2 
2 9 7 
55 
44 
113 
141 
VALEUR 
Italia 
5 1 5 1 
4 6 7 4 
1 2 4 9 
7 0 1 2 9 2 4 
1 4 4 
2 1 5 
4 8 5 
. 2 
4 
4 
l 
1 
2 
2 
4 5 9 
3 7 
52 
1 2 4 
40 8 
8 
18 
1 4 
2 4 1 
25 ii 5 7 * 
123 
32 
560 
6 
136 
4 
3 3 
2 8 7 
1 0 3 
6 
16 
2 9 
265* 
13 
a 
2 
a 
36 
2 0 
5 
1 
3 8 4 
. 
1 
79 
13 
39 
3 
6 
a 
3 
4 0 
1 2 7 9 
7 
3 4 8 0 
19 
14 
a 
a 
2 5 5 
3 8 7 
a 
2 
91 
79 
4 2 
i 35 
145 
7 9 
4 
305 
4 7 9 
26 
1 7 8 
55 
a 
1 2 4 79 
a " 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST sieh« am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
418 
Januar­Dezember — 1969 — 
Schlüssel 
Code 
700 
702 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
818 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
200 
2 7 6 
322 
390 
4 0 0 
4 6 4 
5 0 8 
6 0 0 
6 1 6 
6BO 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 881 0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
028 
030 Sil 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 2 2 0 
2 2 4 
22 8 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 8 
272 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
MENGEN 
EWG­CEE 
82 
94 
40 
317 
532 
18 
2 1 
4 9 6 
1 1 1 867 
34 6 0 6 
77 261 
2 1 7 7 5 
9 6 9 6 
53 6 8 0 
2 0 3 0 
8 2 5 3 
1 7 6 7 
janvier­Décembre 
France 
36 
4 
32 
7 
23 1 
6 
13 
28 
132 475 
a 
4 9 6 
460 
2 6 7 
193 
586 
9 1 7 
607 
4 2 4 
4 3 6 eoo 
692 *12 mim'AA, 
9 
14 
11 
3 
3 
2 
" 
a 
, . a 
. a • 
TONNE 
Belg.­Lux. 
94 
3 8 5 6 
2 7 0 5 
1 1 5 1 
4 9 2 
2 5 7 
5 1 0 
3 3 9 
2 
149 
CUIVRE r . KUPFER 
a 
Nederland 
3 
1 
1 
1 
UE S 
44 
2 
2 0 8 
4 7 8 
7 3 0 
4 5 4 
92 
2 54 
4 
2 4 2 
22 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
47 
25 ï. 7 10 
.HoSH l 
. 
. a 
. . , ­
24 
. 5 
179 
57 
U 
21 
445 
3 6 9 
0 7 5 
329 
685 
592 
143 
147 
155 
a 
4 
2 
2 
2 
1 
• 
6 9 2 . 1 3 RESERVOIRS ALUMINIUM , P L . DE 300 L 
BEHAELTER A . A L . CIEB. 300 L 
142 34 
2 3 1 
72 
8 
20 69 
14 
ÌÌ 
62 
21 
30 
32 11 5 
22 
3 
11 
18 
15 
74 
6 
1 0 3 1 
4 8 7 
542 
2 6 5 
1B4 
2 0 7 
39 
51 
6 9 2 . 2 1 F ITS 
FAESS 
2 1 4 5 9 
20 502 
17 7 3 8 
1 * 7 7 8 
3 3 2 9 
1 141 
8 4 6 
1 9 4 
4 4 6 
103 
3 3 4 
2 0 6 2 
3 0 6 0 
162 
3 9 0 
351 
6 5 5 
1 1 9 6 
2 5 7 
1 0 8 2 
332 
99 
308 
13 
362 
9 0 2 
1 1 2 1 
2 672 777 
80 
36 
36 
35 
23 
1 0 5 6 
2 0 8 
2 9 
1 2 7 1 
33 32 Al 3 66 
73 
157? 
287 
16 
205 322 
75 
2 
2 
1 
1 
1 
10 
3 
10 
a 
2 1 
a 
a 
19 
a 
a 
11 
. 
93 
13 
8 0 
3 0 
10 29 
2? 
53 
6 
1 
20 
82 
60 
21 
2 
1 
20 
20 
EN FER / FONTE 
:R ι USW. AUS 
4 9 7 VA 062 
20 
ί 32 lì 4 1 2 
62 i n 120 
4 ï 231 
6 
42 
12 
3 
3 3 6 
8 4 0 
165 
1 2 7 9 
θ 
35 36 
34 
15 
0 4 6 
179 
267 
29 
2 0 
162 
3 1 4 
7 2 
75 
154 12 
4 2 1 
2 00 
28 
12 0 7 3 
9 1 9 1 
3 9 7 3 
392 
2 0 8 
97 
133 
2 
1 
67 
3 
14 
72 
10 
2 67 
8 
33 
9 
a 
a 
a 
. . . a 
. . . , . a 
a 
, a 
50 
4 1 
9 
9 
9 
. . • 
/ ACIER 
EISEN OD. 
13 
7 
112 
6 4 6 
5 0 9 
4 9 4 
2 2 0 
4 9 0 
6 
71 
5 
54 
90 
28 
1 
4 
24 
45 
7 
4 5 7 
2 9 1 
56 
29 
11 
87 
24 
209 
. 6 
1 
69 
14 
4 9 
21 
62 
a 
. 32 
13 
1 
5 
3 
3 
18 
4 
74 
6 
72 5 
328 
397 
2 39 
159 
158 
1 
­
STAHL 
4 
4 a 
1 
1 
2 
281 
248 
2 22 
361 
384 
2 59 
163 
200 
44 
235 
2 30 
709 
36 
163 
12 
303 
65 
2 36 
581 
79 
33 
305 
1 17 
2 
17 
38 
6 
1 
i 2 
. . 4 
21 
3 
1 
22 
52 
1 
4 
1 
1 
3 
3 
1 
47 
Italia 
1 
. 1 
t 
. " 
2 0 B9P 
expert 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 0 0 INDONESIE 
70 2 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
8 1 8 .CALEOON. 
1 0 0 0 M O N D E 
7 8 7 1 0 1 0 CEE 
2 0 112 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 91· 1 0 2 0 CLASSE 1 
7 4 5 1 0 2 1 AELE 
1 7 5 1 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 2 0 1 0 3 1 .EAMA 
1 4 2 6 1 0 3 2 .A .AOM 
641 1 0 4 0 CLASSE 3 
9 0 0 4 ALLEM.FED 
1 0 1 0 0 0 M O N D E 
9 1 0 1 0 CEE 
I 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 
■ 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
2 0 0 1 FRANCE 
; 002 B E L G . L U X . 6 003 PAYS­BAS 
35 0 0 4 ALLEM.FEO 
3 
8 
4 
3 
3 
4 99 
U 
5 99 
3 0 
1 
26 
25 
3 
33 
28 
62 
1 
5 
95 
2 64 
4 6 
6 
2 
1 
17 
12 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEOE 
0 3 4 DANEMARK 
! 0 3 6 SUISSE 
1 0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 0 POLOGNE 
) 0 6 2 TCHECOSL 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 7 6 GHANA 
322 .CONGO RD 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 6 4 JAMAÏQUE 
5 0 8 BRESIL 
6 0 0 CHYPRE 
6 1 6 IRAN 
6 8 0 THAILANDE 
8 0 0 AUSTRALIE 
ί 1 0 0 0 M 0 N 0 E 
5 1 0 1 0 CEE 
i 1 0 1 1 EXTRA-CEE 
i 1 0 2 0 CLASSE 1 
> 1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
} 1 0 4 0 CLASSE 3 
> 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
> 0 0 3 PAYS-BAS 
i 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
J 022 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
V 0 2 8 NORVEGE 
J 0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
1 0 3 4 OANEMARK 
3 0 3 6 SUISSE 
9 0 3 3 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
ί 0 4 2 ESPAGNE 
5 0 4 6 MALTE 
Γ 0 4 8 YOUGOSLAV 
9 0 5 0 GRECE 
9 0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
) 0 6 4 HONGRIE 
3 0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 2 0 8 .ALGERIE 
b 2 1 2 T U N I S I E 
8 2 1 6 L I B Y E 
0 2 2 0 EGYPTE 
5 2 2 4 SOUDAN 
2 2 8 .MAURITAN 
2 3 6 . H . V O L T A 
240 . N I G E R 
6 2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
9 2 6 0 GUINEE 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 84 .DAHOMEY 
4 2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 .CENTRAF. 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
T 3 2 2 .CONGO RD 
33C ANGOLA 
0 3 3 4 E T H I O P I E 
1 3 4 2 .SOMALIA 
3 4 6 KENYA 
WERTE 
EWG-CEE 
53 
16 
37 
10 
4 
2 3 
1 
3 
3 
2 
1 
9 
6 
7 
2 
1 
I 
1 
6 0 
143 
45 
134 
20 7 
II 181 
145 
007 
1 3 8 
3 3 9 
9 0 5 
2 6 5 Í 9 2 
7 3 2 
526 
26 
4 1 
31 
9 
8 
2 
2 
1 
3 0 0 
117 
3 3 0 
143 
14 
60 
95 
43 
119 
60 
1 1 6 
42 
70 
38 
16 
52 
10 
27 
10 
24 
38 
93 
2 2 5 
20 
102 
9 0 4 
198 
5 7 8 
391 
5 0 9 
56 
112 
4 4 2 
4 8 1 
595 
148 
3 0 7 
9 7 0 
564 
195 
351 
67 
172 
511 
131 
62 
2 9 0 
2 80 
366 
682 
144 
4 84 
224 
50 
'Ï2 
140 
6 5 7 4 9 2 
4 1 1 
4 3 8 
103 
12 
20 
22 
16 
6 0 9 
110 
25 
5 7 6 
27 
17 
10 
ao 197 
38 
42 
100 
97 
45 
120 253 
53 
France 
9 
a 
29 
52 
166 
• • 181 
17 9 5 9 
2 3 6 6 
15 5 9 3 
2 6 8 9 
6 0 4 
10 9 6 2 
7 9 7 
3 2 9 4 
1 9 4 3 
• 
1 
• 1 a 
1 
1 
a 
a 
2 1 
5 
a 
34 
a 
a 
a 
a 
a 
4 2 
a 
a 
a 
a 
a 
2 1 
a 
a 
a 
80 
. 1 
2 1 0 
26 
184 
59 
34 
84 
4 
4 2 
. 4 1 0 
12B 1 4 0 4 
4 0 5 
20 
■ 
1 
7 
9 
35 
2 2 9 
22 
23 
85 
. 51 
81 
75 
12 
5 
i 
1 
121 
6 1 8 
43 
184 
1 
20 
22 
1 0 
6 0 1 
96 
• 574 
. 13 
9 
52 
153 
38 
39 
97 
4 1 14 
145 
7 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
. 
143 
2 2 1 6 
1 3 2 2 
8 9 4 
343 
281 
3 76 
150 
5 
175 
• 
59 
a 
5 
1 
49 
120 
65 
55 
5 
2 
50 
49 
• 
4 7 2 3 
• USI 5 4 0 
86 
35 
• 78 
3 
40 
2 
3 
46 
86 
Nederland 
16 
a 
2 
a 
a 
* • • 
2 6 7 4 
1 5 9 8 
1 0 7 6 
43 8 
9 3 
5 6 9 
18 
96 
6 9 
BZT­NOB 
1 
1 
1 
• > • a 
" 
BZT­NOB 
# 10 
a 
65 
a 
21 
a 
• a 
a 
* • a 
a 
a 
a 
a 
a 
­• a 
a 
a 
* 
96 
75 
lì 21 
a 
a 
• 
BZT­NDB 
142 
4 3 4 9 
2 8 0 6 
4 4 4 
196 
34B 
22 
B6 
6 
31 
9 3 
8 
1 
11 
■ 
14 
10 
3 
251 
162 
37 
10 
a 
6 
6 
a 
1 
a 
. a 
a 
. a 
25 
a 
• • . 6 
. . ■ 
• • 3C 
7 • 
Deutschland 
(BR) 
20 
10 
10 
5 
3 
4 
1 4 . 0 9 
Γ 6 . 0 9 
1 
7 3 . 2 3 
2 
1 
3 
1 
27 
• 12 
70 
4 0 
"A • 
292 
0 4 9 
2 4 3 
551 
5 6 9 
4Θ3 
138 
53 
2 0 9 
• 
12 
5 
7 
7 
2 
• • 
233 
104 
297 
1*4 
5 
96 
43 
109 
51 
116 
• • 3a 
16 
1 
6 
lì 38 
13 2 2 5 
19 
4 9 8 
6 4 8 
8 50 
4 7 5 
317 
3 75 3 
• 
720 
6 6 4 
730 
9 1 8 3 9 8 
181 
168 
141 
49 
100 
9 5 7 
0?9 
35 
112 
9 
158 
43 
63 
220 
56 
9 
. 6 ? 
10 
1 
9 
16 
9 
• • • 2 
• • • 2 
17 
18 
44 
46 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
8 
. 2 
12 
1 
9 
. ■ 
10 0 0 4 
672 9 332 
1 318 
3 5 8 
6 8 7 5 
89 
284 
1 1 3 0 
25 
27 
25 
* 
8 
3 
727 
a 
a 
• a 
9 
8 
a 
a 
70 
• a 
• a 
• • • a 
■ 
• * 
178 
9 0 
88 
18 
17 
• 7Ô 
2 3 5 7 
58 
1 2 4 Î 
• 270 
• 4 
39 
• 3 
192 
70 
• 36 
271 
143 
545 
3 
• 1 
4 
B 
a 
30 4 4 9 
1 3 9 6 
2 3 8 
9 1 
• ­■ 
*■ 
• 14 
­• 10 
■ 
• *i 
• • a 
• 7 
98 
107 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST stehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre expert 
4I9 
Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
37C 
3 7 2 
40*8 4 0 4 
4 0 8 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 8 
4 Ï 2 
4 5 6 
4 5 8 
"Ai 
4 7 8 4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 500 
504 
50 8 
512 
5 1 6 
6 0 0 
604 
60 8 
6 1 2 6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 6 6 4 
702 
706 
800 
816 
822 
9 6 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
w 1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 VA 0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
su 0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
062 
0 6 4 
0 6 6 
06 8 
0 7 0 
200 
204 
2 0 8 
212 
2 2 0 
2 2 4 
24 8 
2 7 6 
28 8 
3 0 2 
318 
322 
330 
370 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
42Θ 
Uè 448 
4 5 6 
500 
504 
50 8 
512 
516 
528 
6 0 0 
604 
608 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 8 
6 7 6 
6 9 2 
708 
72 8 
732 
8 0 0 
1 0 0 0 
MENGEN 
EWG­CEE 
2 
107 
77 
H 
16 
4 
2 
6 9 2 
1 
1 
l 
a 
4 4 8 
102 
lî. 
58 
4 
it 
22 
4 0 
7 
21 
Û 117 
102 
6 0 4 
68 
li ?6 
'fi a 15 
373 
4 3 9 
16 
il! 
373 67 
9 
9 
io0 
68 
104 
128 
551 
9 8 1 
18 225 
396 
127 
252 
055 
143 
TONNE 
France Belg.­Lux. 
2 
15 
6 
9 
I 
a 3 
3 
4 4 0 
101 
4 10 
3 
4 . 
. Ί 
. 7 
a , 
26 
117 . 
10 2 6 
1 1 
64 
I i . . . . . 15 6 
8 
10 
9 2 1 
24 1 
. . 2 7
5 ; 
68 
1 0 4 
-
753 26 6 2 1 
150 25 6 2 9 
6 0 3 9 9 2 
149 6 1 5 
6 7 9 4 2 7 
391 3 7 3 
7 6 1 2 7 9 
358 1 
6 3 5 
Nederland 
, . 
55 
8 
. . 
# 
m . . 9
. 102
5 94 
„ 22 
\ 
8 
2 
. 2
52 
. , 3
# . 
# 5 5 1 
2 5 1 2 6 
2 1 7 6 1 
2 8 1 4 
1 102 
4 6 9 
9 0 1 
. 6 4 0 
8 1 1 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
8 
1 
29 
67 
47 
26 
14 
22 
4 0 
. 3 
20 
, . a 
60 
. a 
26 
33 
5 
8 
15 
3 
6 
. , 76 
i 3 
. 10ι . . a 
• 
26 0 3 9 
18 112 
7 9 2 7 
6 0 1 1 
4 9 7 6 
6 7 9 
77 
4 
1 2 3 7 
2 2 FUTS / AUT. R E C I P I E N T S , ALUMINIUM 
FAÉSSER . USW. AUS ALUMINIUM 
953 
197 
695 
4 71 
76 
2 1 1 
13 
56 
2 32 
7 
196 
If? 66 
62 
75 
50 
174 η 7 
13 
64 
6 
3 4 4 0 
8 
13 
8 
7 
4 
3 
7 
8 
329 
194 
58 
Û 4 
6 
4 
16 
6 
63 
A 9 
19 
8 
86 
7 
25 
4 
39 
14 
2 
4 
5 
3 
2 
9 
16 
4 
122 1 
6 6 6 
3 0 0 
150 104 
2 6 0 6 8 0 
56 3 
112 1 9 
23 2 4 4 3 
4 
4 1 38 
37 3 
20 6 7 f " 
13 . 
76 ' 
98 
31 
24 
13 à 
16 2 
23 2 
26 
5 
2 1 
3 
4 4 2 1 6 7 7 
128 
5 7 9 
. 1 1 9 
3 
36 
22 
73 
1 
2 
26 
26 
1 
2 0 
. 10 
_ 3 
. . . , . . . . . . . 1 
. , . . . 1 
32 
, . . 
# 3 . . 26
10 
. . . . . 2
. . i 
. 
1 133 
324 
288 
30a 
a 
14 
29 
13 
9 
106 
2 
114 
54 
146 
6 
16 
17 
14 
18 
6 
. , . . 1 
4 
3 
1 
2 
8 
5 
7 
i 
l 
12 
14 
54 
9 
20 
4 
5 
1 
. 6 
31 
6 
5 
l 
18 
8 
60 
5 
16 
1 
38 
5 
2 
3 
. , 1 
9 
16 
3 
1 8 8 4 
Italia 
. . , 15 
. . . . a 
. . 16 
. a 
. . , a 
. a 
. 63 
, . 3 6 7 
4 0 9 
. 6 
15 
3 4 6 
14 
6 
a 
. 1 
a 
. 128 
• 
14 4 4 2 
6 1 5 4 
8 2 8 9 
2 348 
847 
5 783 
135 
52 
27 
835 
3 0 
133 
4 1 2 
a 
15 
. . 6 
. 1 
32 
11 
7 
13 
57 Ai 
7 
. 64 
6 
2 
1 
. 14 
. a 
. . a 
. a 
. . 1
123 
a 
a 
, . a 
13 
. 1
. . . 1
. 2 
2 
. 
1 986 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 7 0 .MADAGASC 
372 .REUNION 
3 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 0 8 . S T P . M I Q 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 4 HONDURAS 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 8 CUBA 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 O O M I N I C . R 
4 5 8 .GUADELOU 4 6 2 . M A R T I N I O 
4 7 2 7 R I N I 0 . T 0 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
702 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 1 6 . N . H E B R I O 
8 2 2 .POLYN.FR 
962 PORTS FRC 
977 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
212 T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 6 GHANA 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
330 ANGOLA 
3 7 0 .MADAGASC 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 4 0 PANAMA 
4 4 8 CUBA 
4 5 6 O O M I N I C . R 
4 8 4 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
504 PFROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
516 B O L I V I E 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 8 CEYLAN 
6 7 6 BIRMANIE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 8 COREE SUD 
732 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
50 
32 
16 
6 
4 
R 
2 
2 
1 
4 
2 
1 
2 
19 
2 3 4 
65 
4 1 
184 
47 
26 
23 
15 
19 
35 
46 
16 
32 
15 
0 4 7 
58 
2 4 5 
97 
14 
19 
20 
76 
22 
13 
13 
196 
2 1 0 
16 
23 
87 
2 5 8 
28 
19 
18 
11 
10 
37 
28 
52 
2 8 8 
240 
972 
983 
9 4 8 
3 9 4 
895 
2 4 8 
179 
085 
3 6 9 
880 
4 7 9 
9 3 8 
141 
4 3 2 
29 
1 5 7 
6 9 0 2 2 
3 9 5 
4 0 5 
6 6 0 
168 
145 
2 2 7 
177 
4 6 3 
31 
20 
3? 
2 2 5 
12 
10 
222 
36D 
142 
69 
23 
30 
45 
18 
15 
U 
29 
23 
28 
94 
6 0 0 
106 
45 
59 
11 
15 
14 
50 
26 
1 8 1 
15 
43 
2 0 
45 
27 
230 
16 
119 
19 
99 
3 0 
19 
12 
13 
25 
14 
29 
36 
13 
3 0 7 
France 
2 2 9 
65 
1 
19 
2 
26 
, . . a 
46 
. a 
15 
l 0 4 7 
. 2
3 
. 19
9 
5 
a 
6 
19 
a 
. . a 
5 
37 
28 
. • 
7 5 0 2 
2 3 4 7 
5 156 
5 9 8 
3 3 9 
4 4 6 1 
1 9 7 0 
1 8 7 5 
9 7 
a 
7 5 4 
273 
5 1 4 
9 4 
2 0 9 
, 79 
114 
9 
1 0 0 
87 
4 3 
18 
20 
3 
2 
. . 1 
3? 
a 
a 
. 198 
335 
135 
52 
a 
3 0 
12 
a 
15 
11 
17 
3 
23 
4 6 
94 
12 
12 
. 1
. a 
8 
, 16 
. . . . . 6 6 
1 
14 
11 
3 
6 
. . . 25
1 
, 1 
4 
3 5 3 6 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
. • . 8
1 
a 
. 3 
a 
a 
a 
. a 
. . a 
a 
16 
. a 
a 
15 
14 
a 
a 
a 
8 
. 13
5 
a 
a 
. 18
, a 
. a 
a 
• 
1 1 1 7 4 
10 6 5 8 
5 1 5 
3 0 8 
2 1 1 
2 0 6 
97 
a 
2 
1 4 4 5 
. 2 4 2 
1 5 2 8 
2 
18 
a 
5 
n a 
13 
1 
156 
139 
6 
5 
. a 
1 
. . . . . a 
a 
, . . , a 
. . . 9 
15 
. 5 
2 
. . a 
. . a 
a 
. a 
. . 18 
a 
a 
, a 
. l . a 
a 
. . . . . • 
3 6 3 3 
Nederland 
. a 
1 
64 
7 
. . a 
. • . a 
9 
a 
. 58 
2 4 3 
a 
14 
. a 
a 
a 
a 
a 
1 
1 
11 
2 
, 2
10 
a 
a 
a 
2 
a 
a 
a 
288 
9 8 5 3 
7 7 4 1 
1 8 2 4 
9 0 1 
4 3 8 
4 7 1 
a 
273 
4 5 3 
BZT­NOB 
272 
1 5 2 8 
a 
2 6 8 
6 
93 
a 
2 0 0 
5 
3 
56 
76 
2 
59 
24 
10 
6 
85 
1 
5Ï 
24 
2 8 6 8 
Deutschland 
(BR) 
? 
a 
39 
65 
35 
a 
23 
12 
19 
35 
a 
6 
23 
a 
a 
a 
a 
78 
a 
a 
20 
34 
7 
13 
13 
5 
2 
a 
a 
71 
2 
1 
14 
a 
U 
1 
. a 
a 
• 
13 2 1 9 
8 532 
4 6 8 7 
3 5 5 7 
2 8 2 8 
6 1 7 
6 3 
1 
5 1 3 
7 6 . 1 0 
l 0 0 6 
5 5 8 
7 4 6 
• 39 
86 
29 
4 1 
346 
8 
278 
1 6 4 
3 6 9 
15 
32 
77 
1 1 6 
52 
18 
. . , , 2
13 
25 
5 
12 
23 
. 29 
1Θ 
a 
. 3 
5 
. 34 
69 
93 
33 
58 
10 
15 
4 
. 26 
109 
19 
2 
42 
27 
1 6 4 
10 
95 
5 
95 
13 
19 
7 
a 
. 4 
29 
35 
9 
5 2 1 3 
VALEUR 
lulla 
a 
a 
a 
8 
2 
a 
a 
. . . . 10 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
27 
a 
a 
• 189 
190 
a 
8 
5 
2 3 5 
17 
5 
a 
2 
a 
a 
52 
• 8 4 9 2 
3 6 9 4 
4 7 9 8 
1 5 8 4 
5 7 8 
3 1 4 0 
118 
3 0 
2 0 
l 6 4 6 
4 0 
218 
6 0 8 
a 
26 
a 
a 
19 
à 
1 
97 
16 
14 
28 
142 
35 
4 1 1 
2 
19 
2 2 5 
12 
8 
11 
a 
2 
25 
3 5 0 
42 
l î 
13 
4 0 5 7 
(") Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST Stehe am Ende dieses Bandes. 
{·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
420 
Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 7 2 
276 
2 8 4 2 6 8 
lil m m ill 3 6 6 
370 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
« 1 6 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
500 5 0 4 
5 0 8 
512 
5 2 0 
524 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
632 
6 3 6 
6 4 0 
64B 
6 5 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 β 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
Θ04 
818 
822 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
— 1969 — Janvier­Décembre 
MENGEN 
EWG­CEE 
5 
2 
1 ι 
6 9 2 
5 
4 
6 
1 
1 
2 
1 
1 
392 
731 
718 
2 0 0 
7 4 0 
37 
104 
2 7 5 
France 
7 6 6 
675 
3 4 0 
2 8 3 
323 
100 
13 
31 δΙδΗ­ΒΕ«!" 
922 
4 8 1 
4 8 4 
9 9 0 
193 
Β42 
74 
9 3 1 
0 9 0 
i ls 
1 3! 
1 
3 
1 
2 
1 
1 
53 
2 0 
33 
13 
β 
18 
755 
4 4 8 
6 9 5 
4 5 3 
233 
0 3 4 41 58 
Η 
2 4 7 
1 4 5 
192 
2 0 1 
7 7 1 Hl 58 
95 
42 54 
2 3 1 
32 
42 VA 89 
4 4 
43 
158 
153 
3 7 
­ 7 2 
Hi ìli 4 7 7 
4 2 8 
125 
23 ï! 4 9 
6 2 3 
112 
1 3 9 
2 3 3 
23 
76 
2 1 0 
HÌ 5 87 hi 63 
133 
4 2 0 
7 3 0 
hi 6 8 4 7 2 2 
6 9 
4 7 3 
2Ìl 
53 
6 1 
90 
4 6 
22 
23 
192 
9§ 
2 1 
1 0 9 
91 
9 7 6 
2 3 6 
7 ìl 109 
52 
11 
503 
0 7 1 
4 3 2 
6 7 1 
5 5 3 
6 4 9 
9 4 6 
1 0 4 4 
5 7 8 
4 7 1 
9 0 6 
262 
9 
4 6 5 
4 7 3 
2 
57 
1 1 9 
4 9 
75 
232 
2 
4 
32 
i 54 
i 1 
1 4 3 
2 883 1 7 1 
2 0 6 
321 
4 
3 9 
83 
28 
143 
7 
4 0 
133 
55 
2 9 
17 
5 
4 
17 
H 
9 3 
119 
91 
5 4 
; 
i 
i l l 
54 
23 
197 
a 
2 
4 
a 
3 
6 6 
2 
5 
15 
4 
a 
a 
lì 
1 
56 
1 
2 
a 
a 
2 
7 
109 
52 
1 0 4 3 7 
3 0 0 0 
7 4 3 7 
1 9 0 6 
1 502 
5 4 7 5 
6 6 1 
TONNE 
Belg.­Lux. 
1 4 5 3 
2 2 4 
2 0 3 
1 9 5 
20 
2 
2 
/ A C . PR A. EISEN 
153 
1 2 1 5 
4 2 5 
8 
95 
. 2 
9 
5 
9 
9 
47 
lì 2 
24 
99 
a 
3 
lif 117 
20 
39 
l54 
53 
; 
48 
2 5 
16 
74 
13 
a 
a 
a 
a 
a 
. , a 
a 
a . a 
a 
a 
a 
. 20 
, , 43 
16 
3 
92 
a 
. 
a 
19 
a 
a 
3 0 2 8 
1 8 0 1 
1 2 2 8 
2 7 1 
120 
9 5 6 
50 
Nederland 
8 2 9 
305 
2 5 2 
1 8 6 
50 
i 3 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
D8ÍZSÍS/!¡:RIH6 
2 06 
142 
. 155 
2 
1 
1 
165 
5 
2 
3 
9 
20 
16 
2 
4 
î 2 
7 
7 7 3 
503 
2 7 0 
2 2 9 
1 8 7 
3 9 
4 
2 
4 
1 
1 
20 
U 
9 
6 
4 
1 
9 3 4 
9 5 1 
6 30 4 6 4 
296 
2 
3 
25 
Italia 
1 4 1 0 
576 
293 72 
51 
. 232 
OU L I Q U . 
641 
503 
0 0 6 
279 
522 
64 
399 
3 2 8 
87 
8 86 
9 2 4 
4 6 2 
2 77 
141 
32 Hl 8 
3 
36 
11 
2 
i 
66 
3 
7 
a 
; 
. 1 
i j 
a 
1 
, 8 
16 
6 3 
27 
5 
. 144 
325 
54 
23 
U 
16 
a 
, , a 
54 
; 
. 14 
9 
65 
H 
118 
1 AA 27 
1 2 6 
2 1 
27 
6 9 
62 
2 
6 
. 60 
3 . 23 
28 
26 
34 
15 
. 9 1 
9 1 7 236 
5 
10 
35 
a 
• 
8 6 1 
4 2 9 
432 
8 1 6 
7 9 8 
6 3 9 
17 
922 
792 
6 8 5 
9 3 9 
. 9 6 1 
. 66 
122 
296 
182 
2 9 6 
2 4 1 
78 
302 
4 5 1 
1 9 7 
886 
104 
2 
1 
3 
2 4 4 
3 0 9 
29 
4 9 9 
5 
a 
19 
12 
; 
86 
a 
2 
75 
8 
34 
11 
1 
15 
16 
37 
59 
86 
3 
, 2 2 6 
2 8 
14 
24 
. 623 
a 
125 
a 
100 
43 
518 
34 
17 
63 
15 
4 1 6 
2 6 3 6 
51 
9 
1 5 5 1 
6 8 6 
3 8 
1 4 0 0 
Hi 4 1 
16 
1 22 
. 120 
7 
a 
8 
. 59 
a 
, . a 
a 
a 
U 
18 4 0 4 
3 3 3 8 
15 065 
4 4 4 9 
1 9 4 6 
10 5 4 0 2 1 8 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02 a 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 0 
0 40 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
p 0 5 6 0 6 0 
062 
0 6 6 
0 6 8 
2 00 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
iii VA 
2 6 4 
2 7 2 2 76 
2 84 
2 88 302 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 3 0 
3 3 4 
342 
3 4 6 
350 
352 
3 6 6 
3 70 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 84 
4 8 8 4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
504 
5 0 8 
512 
52C 524 
528 
6 0 0 
6 0 4 
606 
612 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 6 
632 
6 3 6 6 4 0 
6 4 8 
652 
6 6 0 
664 
6 6 6 
6 7 6 
6 8 0 
6 96 
7 0 0 
702 
7 0 6 
7 0 6 VA 7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
822 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ion 
1 0 2 0 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RO 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
.SOMALIA 
KENYA OUGANDA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
COSTA R I C 
PANAMA 
O O M I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q VENEZUELA 
GUYANE BR 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JOROANI E 
ARAB.SEOU KOMEIT 
BAHREIN 
MASC.OMAN 
YEHEN 
PAKISTAN 
INDE CEYLAN 
BIRMANIE 
THAILANDE 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R .P 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
WERTE 
EWG­CEE 
1 1 
7 
4 
2 
2 
3 
2 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 1 
12 
19 
9 
6 
9 
807 
4 9 6 
3 8 6 
9 2 3 
3 29 
126 3 7 0 
763 
4 1 7 
5 7 7 
106 
115 
129 
9 6 9 
52 
5 0 7 
0 34 
ffl 
170 
501 
2 0 6 
6 1 4 164 
191 
3 8 4 
80 
88 
126 
4 1 
. 4 
103 
75 
6 2 7 
88 
368 
152 
26 
34 
6 9 
Vo 
124 
il Hi 60 
il Hi ¡Ì 
51 4 0 
iS! 897 
4 4 2 
121 
4 8 ι! 2 1 8 
lì 2 3 5 47 
39 
2 9 0 
41 
67 
333 
77 li B7 
140 
HI 16 6 9 2 
332 
29 
5 5 5 
40 104 
23 
19 
Hi 26 
21 
1 2 6 
24 
110 
15 
57 
4 0 
366 
107 
11 
6? 
89 
35 
6 0 
5 4 4 
3 4 4 
2 0 1 
301 
0 3 6 
165 
563 
Franca 
1 6 3 5 
1 9 0 1 
8 4 1 
6 4 8 1 0 2 6 
110 
3 4 1 
33 
. 8 4 4 
807 
4 8 0 
883 
336 
12 
2 5 5 
4 0 8 
3 
6 0 
194 
87 
9 7 
3 4 1 
2 
24 
4 9 
a 
16 
124 
a 
2 
6 
3 
lAl 
7 8 
116 
142 
22 
63 7 
3 
87 
6 
18 
70­
43 
?? 11 
6 
5 
a 
25 
Ι 54 
81 
57 
10 6 
a 
1 
a 
« 
26 
47 
2 8 3 
. a 
7 
. Ì 
a 
5Ì 
2 
a 
7 
2 1 
a 
4 
2 
. a 
le a 
a 
1 
, 82 
ì . . a 
4 
17 
. 89 
35 
­
β 4 6 3 
3 0 1 3 
5 450 1 9 6 6 
I 4 3 8 
3 3 3 1 
4 1 7 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
3 2 1 8 
* 1 * 
3 60 342 
53 
9 
a 
1 
1 0 4 
a 
5 8 8 
Ί 
. a 
1 
3 
7 
a 
6 
21 
4 1 11 
a 
54 
a 
il 
46 
a 
a 
lo 
21 
l 4 0 
a 
zi 
l i 
8 
a 
Η 
a 
a 
a 
a 
, a 
1 
a 
a 
, a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
6 
a 
a 
22 
8 
a 
A a 
a 
a 
a 
a 
17 
a 
a 
" 
1 4 8 0 
eso 6 3 1 
150 
Al 28 
Nederland 
2 0 9 4 
173 
640 
4 6 1 
123 
a 
4 
11 
BZT-NOB 
229 
188 
70 
1 
4 
ì 170 
a 
4 
β 
ì 3 Í 
lj 
23 
Deutschland 
(BR) 
2 
{ 
1 
7 3 . 2 4 
l 
2 
1 
2 
< . 
. 1 
. 
' 
8 2 0 13 
4 8 7 6 
3 3 3 6 
2 4 * 5 1 9 5 3 
8 1 1 
3 * 9 
fa 
2 9 9 
9 8 4 
Û 
4 4 6 
245 
4 1 9 
a 
235 
Ι 6 β 39 2 2 0 
4 0 9 
4 9 8 
7 4 9 
323 
.1? a 
29 
46 
17 
68 
* 
Η 4 
1 
66 
3 
4 
• a 
a 
a 
i 
ι • a 
a 
4 
11 a 
31 
14 
3 
a 
74B 
4 0 2 
62 
48 
lì > a 
a 
f 
H I 
β 
4 
lì 6 1 
4 
• 72 
a 
22 
38 
12 
74 
lì II 2 
4 
a 
6 2 
5 
a 
39 
li 8 
a 
40 
3 4 4 
1 0 7 
6 
Ü 
a 
a 
• 0 4 4 
3 4 5 
6 9 9 
0 4 8 
4 2 6 
172 
13 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
2 5 1 1 
UH 173 U i . 6 6 8 
6 3 8 
3 0 0 
2 9 * 
*Ì7 . * 0 6 
. 30 
46 
117 
2ÎÎ 
90 
38 
108 
IH 2 8 9 
62 
4 
1 
a 
5 
96 
Ili 
9 
186 
* lä 
6 
36 
* • 64 
3 H ι I 
' i IS 
14 
zi¡ 
• a 
9ß 
* 
• il 2 3 9 
15 
9 
33 Al 7 * 3 
28 
* 5 8 8 
2 9 7 
12 
* 9 β 
1 100 
19 
Ì7 
2 
26 
a 
66 
3 
• 6 
a 
24 
a 
a 
1 
a 
• ­6 0 
7 7 3 7 
1 6 4 9 
i SU 
906 
­V i o n 105 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes por produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
421 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
m 
CST 
m 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
042 
0 4 8 
hi VA 8 0 0 
0 0 0 
m m 0 3 0 M CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
M sis VA 
0 3 6 
VA 
0 4 2 6
0 4 8 
m H 0 6 0 
0 6 2 0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
OTO 
200 
m iiî zzo 2 2 * 
2 * 0 
î| 2 6 * m lil 
284 Uj 306 
3 1 4 
VA 328 
330 
11. Hl 352 
m 
3 7 0 ili 
4 0 0 * 
* 2 0 
* 2 * 
* 3 2 
* 3 6 
"Ai 4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
472 
"Ai 4 8 0 
4 8 * 
48 8 492 
4 6 6 
5 0 0 
5 0 4 
m 
516 5 2 0 
MENGEN 
EWG­CEE 
4 
1 
692 
6 9 3 
18 
2 IS 
0 7 6 
102 
. 3 2 g 
il 
7 
34 
14 
41 
18 
56 
3 
13 
1 
20 
4 
2 7 9 
105 175 
151 
51 
24 
2 
4 
Franca 
3 582 
57 
TONNE 
Belf.­Lux. 
162 
• 
Nederland 
3 
2 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
978 
Italia 
309 
65 
ffiKfafticfk MiuS­rørou L,ou 
a . 1 
i 17 
3 
13 
I 
4 
77 
53 
il h 
1 
,, , . . . . a 
, a 
. • 
} 
, a 
. a 
, • 
6 
7 
7 
1 
1 
. . • 
. , . . . 36 
. „ 
. . 20 
56 
a 
58 
56 
37 
2 
• 
. 1 1 CABLES ET S I M . EN FER OU ACIER 
KABEL , S E I L E . USW. A . STAHLDRAHT 
3 72 
94Β 
560 
10 3< 
9 
1 
3 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
ι 
1 
8 
3 
1 
7 1 8 
327 
1 3 6 
244 4 6 4 
0 1 2 
5 24 
5 75 
4 0 6 
6 4 8 
4 3 4 
720 25 
700 
0 2 3 
788 
882 
3 0 6 
785 
2 2 8 m 
2β 
106 
978 
7 7 9 
3 6 5 
4 0 8 
•f] 
342 14 177 
η 
AA 
123 
h 357 3 7 9 
70 
9 3 6 I 85 
94 
22 
86 
26 
36 il 136 
56 
m 9 6 1 
h h 79 il 403 
Û 26 
3 2 9 
] 
85 179 738 
135 
2 6 6 
32 
470°5 
VA 85 
14 
1 0 7 1 
un 8 5 9 72 i 25 
2 0 
124 
2.1 
936 19 
3 
Hi 
. 4 1 
. . 
io2 
. 7
576 
1 7 5 6 
Hl a 
1 
177 
*io 
3 
1 218 
23 
14 
7 Ht lit 99 
. 1 
4 
, 2 
a 
2 l i l 
7 * 
H 
a 
a 
1 
. a 
. 3 1 
26 
. • 
3 
77 
, 13 
. 107
. 9
. 
9 3 5 3 
6 9*0 2 9 5 8 
3 6 8 8 
8 2 8 
65 
96 
563 
6 3 0 
75 
865 
16 il 6 0 3 
4 
3 
2 0 6 
9 1 
24 
9 
1 9 0 
56 
348 
. 37
329 
2? 
U 
, m 
3 
1 
6 
II 
130 
5 
2 
4 
1 0 * 5 
1 9 
3 * 
7 
15 
a 
9 
3 
6 
a 
a 
3 
2 1 1 0 
9 0 0 
57 
. 1
il 2 
3 
. a 
3 1 4 
a 
5 
10 
2 4 4 
1 
. . 4 
66 
3 
63 
3 1 
1 3 * 6 
8 7 6 
. 86 
m i 2 * 
1 * 
15 
3 
19 
lî 
3 
a 
6 
232 
. a 
. . . . a 
. . . . 4
66 
. 3
28 
# a 
2 . 
21 
27 
2 
95 
50 
a 
Í 
, 30
. 15
lî 
. 1 * * 
2 * 8 
825 
. 3
# 28 f ! 
a 
. . 1 * 
29 
II , 2 4 0 
, 203 
. 21 
26 
2 
a 
. * 
7 150 
9 8 5 
8 7 2 * 
* 7 8 7 
173 
63 
144 
Β 59 
2 2 9 8 
4 0 6 
6 8 6 
2 08 
3 53 
96 
145 
2 
4 3 8 
503 516 
8 82 
701* 
770 
361 
167 
ni 62
44 
12 Ú 1 5 7 
9 
165 
5 
i72 
68 
64 îî 
155 
"A 67 
103 
66 
6 
33 
56 
1 
41 
26 
12 
40 
l21 
3 
1 2 6 
5 5 5 6 
1 838 
à 24 
4 1 
44 
63 
4 0 2 
30 
1 
Ί 46 
8 
58 
1 1 5 8 
1 3 * 
6 * 
19 
126 
72 
138 
105 
54 
13 
18 
16 
7 
32 
. 1 
56 
. a 
. . ■ 
136 
73 
63 
6 2 
4 
1 
• 
5 2 3 
16 
25 
5 2 9 7 
82 
. 7
4 
3 
1 
39 
263 
13 
3 3 
a 
2 4 8 
892 
138 
a 
1 5 6 * 
6 
6 7 7 
* 2 2 
31 
* 
29 
U 
2§97 
30 
6 
. U 
5 
1 J l 
38 
. 
9 
17 
il 17 
a 
. ■ 
î . 14 
8 6 6 
367 
4 
72 
1 
î 
ΐ 
. . . • 
I I S 
19 
ΐ . 550 
134 
26 
7 
*l 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1032 .A .AOM 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 * 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
2 0 8 . A L G E R I E 
6 2 4 ISRAEL 
6 7 2 NEPAL,BHU 
7 3 2 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANOE 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 * HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 2 8 .MAURITAN 
2 4 0 . N I G E R 
24 6 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 6 * SIERRALEO 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 84 .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 * .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RO 
3 2 8 .BURUNDI 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 * E T H I O P I E 
3 3 8 . A F A R S - I S 
3 * 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
362 MAURICE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .HAOAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 9 0 R .AFR.SUO 
* 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIOUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 HONDUR.BR 
4 2 4 HONDURAS 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 * 8 CUBA 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I O 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 * .ARUBA 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 GUYANE BR 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
WERTE 
EWG­CEE 
2 360 
6 7 3 
97 
43 
15 
lì 114 
46 
114 
12 
4B 
14 
62 
14 
7 6 3 
2 8 0 
4 8 2 
3 6 5 
138 
9 6 
6 
16 
1 1 2 9 * 
1 8 0 2 
8 6 0 6 
9 0 4 2 
4 3 9 9 
1 320 
5 2 133 
4 9 6 
l 6 0 7 
2 8 9 
5 9 8 
2 8 1 571 
1 9 T 
1 2 2 9 
11 
48 8 
7 * 6 
3 0 * 
4 4 * 
2 1 
815 3 8 1 
582 
3 0 6 
5 9 4 
13 
4 6 
3 8 0 
1 4 2 2 
1 *8 
1B5 142 
14 
133 
13 
89 
25 
13 
3 * 
5 7 * 
76 
ιοβ 
2 0 1 
198 
4 0 
3 5 7 
2 6 6 
593 
12 
37 
46 
20 
37 
13 
15 
29 
15 
77 
4 9 
1 8 5 
* 9 1 9 
1 7 3 8 
35 
36 5 1 
25 
37 
45 
43 
161 
15 
25 
23 
1 3 3 
35 
ïi 9 1 
7 3 7 
73 
117 
30 
2 3 2 
193 
1 0 7 
89 
34 
31 
Franca 
2 0 6 7 
152 
2 * 
1 
5 
4 5 
15 
44 
a 
12 
4 7 
14 
a 
13 
2 5 9 
75 
183 
92 
27 
9 1 
6 
16 
8 5 5 
2 5 8 4 
1 6 8 0 
4 1 8 
1 0 9 
. 1 1 
7 
2 1 
22 
26 
4 6 
1 
96 
315 
8 
4 
59 
2 5 
2 
18 
. a 
1 
4 
. 
2 0 ? 
1 4 1 2 
113 
17 
a 
3 
77 
13 
65 
7 
2 
4 9 9 
1 16 
9 
5 
176 
30 
3 2 4 
1 8 1 
37 
. 2 
3 
1 
2 
1 
2 
6 8 
4 7 
ri 2 1 
29 
1 
. 1
1 
. . 23 
23 
a 
; 
6 
37 
. 19 
47 
8 
" 
1000 
Belg.­Lux 
DOLLARS 
Nederland 
9 * 
• 
* 
*■ 
4 
6 621 
f 
BZT­NOB 
ί 21 
23 
> 22 
1 
! 
a 
• 
BZT-NDB 
556 
3 2 Í 
3 0 1 5 
3 2 0 2 66 1 9 4 9 150 
85) 
2: 
78 
3 
31, 
121 9 
4 7 S 
3' 
211 
1 
31 
TÏi 
; ■ 
84 
3f 
2C 
l î 
114 
36 
161 
. 14 
138 
' ί 
4 
, a 
a 
1 
a 
2 
i; 
. 55 
2 
i 4 8 5 
10 
15 
4 
. 7
. 
1 
3 
. a 
1 
1 6 0 6 
* 3 7 
17 
ΐ a 5 
3 
. 1 
a 
126 
! 
. 115 
l 
a 
5 
28 
3 
29 
13 
Π 
3 
] 
1 
i 9 0 
1 
å 
a 
a 
À 
* 2 
. 1 * 
a 
6 
9 
, 
" l 
_ 39 
2 0 
• l 
10 
a 
6 
10 
s 
a 
6 7 
125 
3 5 6 
. 2 
l i 
5 
1 
i 
7 
12 
H 96 
a 
76 
. 9 
13 
1 
a, 
. " 
Deutschland 
(BR) 
a 
* 7 9 
7 6 . 1 1 
. . a 
„ 
9 8 
a 
, . 1 
6 2 
• 
1 6 5 
1 6 5 
1 6 2 
1 0 0 
3 
. • 
7 3 . 2 5 
3 598 
5 9 8 
2 9 6 7 
1 882 
1 7 1 
2 6 
85 
3 2 5 
l 0 7 . 
198 
3 5 * 
1 8 6 
2 6 3 
T6 
1 4 4 
1 
2 1 7 
2 * 1 
1 . 3 
* * 2 
4 1 9 
3 6 3 
1 8 8 
7 6 
3 9 9 
12 
29 
23 
* 17 
1 * 
93 
* 56 
3 
lï 3 1 
26 
II 1 
1 0 5 
19 
10 
3 1 
4 0 
4 0 
2 
n 
18 
11 
5 
l i 7 
2 
9 2 
2 6 9 9 
7 7 3 
4 
18 
9 
22 
27 
27 
34 
1 5 8 
13 
1 
. 23 
4 
27 
4 7 1 
72 
38 
11 
57 
37 
83 
45 
21 
3 0 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
192 
3 * 
3 1 
19 
1 * 
7 * 
. a 
2 
1 1 * 
. , a 
• 
2 7 1 
1 3 8 
1 3 3 
1 3 0 
1 . 
5 1 9 
2 0 
4 0 
* 0 9 * 
. 109
a 
. 27 
11 
15 
2 
35 
2 6 9 
6 
* 0 
. 2 6 0 
2 7 2 
57 
î 3 7 . 
2 8 0 
1 9 3 
25 
1 
18 
6 
12 
113 
45 
5 
a 
6 
6 
. 
30 * 
2 
. 25
a 
1 
5 
11 
. 5 
20 
17 
1 
a 
'i 
zi 
4 1 8 
1 5 1 
2 
4 2 
. 1
ί 2 
1 
a 
. . . • 
58 
16 
a 
1 
. 161 
68 
20 
7 
. 1
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST stehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes por produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST . 
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Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
524 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 * 6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
62 8 
632 6 3 6 
6 * * 
6 * 8 
6 6 0 6 6 * 
66 Β 6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 6 9 6 
700 
702 7 0 6 7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 7 3 6 
7 * 0 800 812 
8 1 8 822 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1040 
CST 
0 0 1 
00 2 0 0 3 
0 0 4 
°0°252 
0 2 * 
0 2 6 0 2 8 0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
8*8 0 * 2 
0 * 6 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 0 6 0 
06 2 
0 6 4 
0 6 6 06 8 
2 0 0 
2 0 8 
2 1 2 2 1 6 
220 
2 2 8 
232 2 4 * 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 ill Uè 338 3 7 0 
372 3 9 0 
4 0 0 4 0 4 4 2 0 
* 2 * 4 5 8 
4 6 2 
4 7 * 
* 7 8 
4 8 0 
* 9 6 5 0 * 
5 2 0 
528 6 0 0 
6 0 * 6 1 2 6 1 6 
6 2 * 
6 2 8 
6 3 2 6 3 6 
6 6 0 
6 6 8 
6 7 6 6 8 0 
6 8 * 6 9 6 
700 800 
8 1 8 
— 1969 — Janvier­Décembre 
MENGEN 
EWG­CEE 
9 
127 
67 
28 
8 
21 5 
2 16 
6 9 3 
1 
58 
56 
59 
154 104 
175 
955 
4 7 3 
3 1 2 5 2 
2 7 0 
26 
33 116 1 5 9 
46 
76 
147 
a 
540 7 1 5 2 6 6 5 9 0 
2 3 6 
315 133 
2 3 5 
92 
56 
Hl 
2 8 4 
176 
m 535 
8 6 4 
9 4 8 
4 5 5 
553 4 4 7 
Franca Belg 
23 
12 4 
2 0 
118 57 
15 
24 
25 
33 
4 
2 
M 
18 
2 
15 89< 
6 8 1 ' 
9 07 
1 8 9 
5 7 ' 
7 11 
3 * 7 ! 
2 10 5< 
■ l 2 RA­BEL­ 5 . E 
9 3 0 151 
645 
2 6 1 
97 68 
33 
10 
2 0 2 3 1 
4 7 
6 3 
i] 9 
28 
198 
10 
2 0 
9 5 
3 
β 19 
5 
4 9 
5 64 
245 
54 
7 10 
i i ! 
52 
223 
21 8 6 
28 
23 
6 
14 73 
l i β 
5 
1 
9 
lì 15 
4 2 19 
7 3 
12 6 
157 
67 
54 
Io7 105 
il 60 
19 4 4 
37 
45 
19 6 4 9 
11 
15 
1 17< 
1 
2( 
13 ' 
2 
7 
4 
6 
13 
11 
lì 
* 
1 
21 
l' 1 
ì 
1 1 1 
3. 
15 
2) 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
! 
) 3 * 
ì 2 2 
1 1 
2 
) 3 
1 
TONNE 
4 ­
1 8 
15 64 
74 
16 137 
185 
6 41 
2 
2 
β 22 
109 
9 
58 
3 
2 4 6 
19 
57 2 
97 
187 
143 
34 
11 
a 
• 
851 
940 
9 1 1 
340 
963 
847 
103 
lil 
[EILEH":*U!., 
ι ; ) 
) 
ι 1 
r I 
1 
ι 
ι 
7 
7 
) Ι 
) Ι 
1 
) > 1 
1 
! . Ι 
' 
r 
7 
. 1 
r 
) 
. 
j 
8 0 6 
3 Z Ì 
2 3 8 
2Ï 
5 0 
23 
export 
QUANTITÉ 
u­ la^a­ j Deutschland 
Nederland ( B R ) 
2 3 
11 
134 
1 1 2 4 
58 
13 
18 
8 7 
5 
22 
1 
66 
3 7 8 
95 
8 
15 
54 
44 
6 5 6 1 55 
2 6 9 5 2 1 3 8 6 6 3 3 
1 7 9 1 1 * 
2 * 6 * 
2 0 7 5 6 
1 9 * 
2H 12 
aCK. IVSE 
30 
26 
33 * 7 
21 2 * 2 3 
74 
25 
125 
2 24 
6 16 
43 
4 
11 
13 43 
ï 222 
313 
l i l 5 86 
706 
l 1 3 133 
38 
8 
* 5 
. 7
584 
645 
9 3 9 
532 672 
8 7 8 
5 9 4 
lis 
>FERDRAHT 
L 
2 
2 
3 * 
1 
3 
122 
137 
104 
77 
68 25 
3 
17 91 
47 
32 
lì 5 
l o i 7 
U 
. a 
3 
Β H 4 
a 
ï 53 
. . . a 
22Õ 
3 
. a 
a 
1 
2 
a 
. . 13 8 
4 
9 
a 
a 
10 
19 
. . 11
1 
37 
1 35 
2 105 
9 
21 
3 
. 
27 
45 
. 3 0 1 
11 
Italia 
2 19 
. 10 
5 
3 276 
33 
13 7 
. . 19
8 
, 5
101 
2 
5 
3 
4 3 5 
, . a 
5 
a 
a 
a 
284 
1 * 2 9 0 5 8 6 1 
8 4 3 0 2 974 4 0 9 
2 0 2 9 
. 9 
3 l i l 
l 
2 
„ a 
a 
1 
a 
2 
ï 
a 
20 
. 5
! 
9 9 
3 
1 5 
, 35 
27 
1 * 
36 
. a 
10 
a 
5 
. . " 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
524 
528 
6 0 0 604 
6 0 8 
612 6 1 6 
6 2 4 
62 8 
632 
6 3 6 
6 4 4 64 Β 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 6 8 0 
6 9 2 6 9 6 
7 0 0 
702 
7 0 6 708 
7 2 0 
732 7 3 6 
7 4 0 
800 
812 8 1 8 822 
9 5 0 
1 0 0 0 
Í8Í? 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
18ïo 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 * 
m 0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 0 3 8 0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 0 5 2 
0 56 0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 0 6 6 0 6 8 
2 0 0 
208 
212 2 1 6 
m 2 3 2 2 4 4 
248 
2 72 
2 76 
2 80 
2 84 302 
314 
322 
330 
338 3 7 0 
3 7 2 
390 4 0 0 
404 4 2 0 
4 2 4 
4 5 8 4 6 2 
4 74 
4 7 a 
4 8 0 
4 9 6 504 
520 528 
6 0 0 
604 
6 1 2 6 1 6 
624 
6 2 8 
632 
636 6 6 0 
6 6 6 
676 
6 8 0 
6 8 4 
696 700 
800 
816 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE L I B A N 
SYRIE 
IRAK IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
KATAR MASC.OMAN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMANIE THAILANDE 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR P H I L I P P I N 
CHINE R . P 
JAPON 
FORMOSE HONG KONG 
AUSTRALIE 
OCEAN.BR. 
.CALEOON. 
• P O L Y N . F R SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA .A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO I T A L I E 
R O Y . U N I ISLANDE 
IRLANOE 
NORVEGE SUEOE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE BULGARIE 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE .MAURITAN 
. M A L I ­TCHAD 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY .CAMEROUN 
.GABON 
.CONGO RD 
ANGOLA 
. A F A R S ­ I S 
.MADAGASC .REUNION 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS CANAOA HONDUR.BR 
HONDURAS 
.GUADELOU . M A R T I N I Q 
.ARUBA 
.CURACAO 
COLOMBIE 
.GUYANE F PEROU 
PARAGUAY ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
IRAK IRAN 
ISRAEL JOROANIE 
ARAB.SEOU KOWEIT 
PAKISTAN 
CEYLAN BIRMANIE 
THAILANDE 
LAOS CAMBODGE 
INDONESIE 
AUSTRALIE 
. C A L E D O N . 
WERTE 
EWG­CEE 
2 
67 
il 
15 
10 
2 
5 
1 
1 
1 
1 
30 
31 
22 95 
45 
83 4 2 3 
183 
12 
128 
69 
13 17 
7 1 
114 
2 4 
25 53 
ii 2 2 2 
2 6 4 106 
2 1 3 
819 
2 6 4 62 
100 
37 
20 
84 
18 2 0 7 
3 2 8 
142 
186 
4 6 9 
0 6 6 533 
4 1 8 8 5 3 9 7 7 
6 3 4 
3 0 1 
128 
5 7 8 
2 5 7 
180 50 
14 
4 1 4 8 2 
131 
1 3 * 
65 
1 1 1 84 
37 
3 4 6 
22 
34 
33 22 
10 
22 M 62 
13 108 
4 0 7 
90 
12 
18 32 
214 
98 
4 4 2 
4 0 
18 12 
47 
36 
U 
Ai 
6 1 
48 19 
19 14 
12 20 
27 
4 9 
14 
16 13 
19 17 
2 4 1 
8 9 
7 9 87 
66 200 
84 
4 7 
9 0 
53 
S6! 
Hl 0 9 9 
34 
31 
Franca 
9 
. a 
10 
4 
10 85 
2 0 
. 7
10 
. . 15 
3 1 
4 
. 5
H ­» . a 
, . . , . 1
s 
,a? 
• 
10 3 6 * 
5 53 8 * 827 
8 * 6 
3 0 7 
3 9 5 6 
1 5 0 9 
Ì 6 3 3 
* 5 
2 4 6 
119 
46 
. . 12 
2 218 
a 
5 1 
2 
12 
37 
143 
5 
7 
1 
. a 
. . 56
13 10 2 
2 4 9 
4 
12 
18 30 
2 1 4 
9 0 
a 
Ì37 
12 
4 7 
24 105 
6 1 
i 45 
16 
241 
33 
29 
32 
28 
53 
23 
3 1 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
1 
5 
6 4 1 
26 
11 55 
4 1 
3 
12 
1 
1 3 
9 
65 
4 
17 
. 
2 
95 
7 
21 1 
46 
1 9 1 
53 
H 
. . • 
2 1 7 3 8 
14 7 8 6 
6 9 5 2 
4 9 1 9 
l 7 2 2 l 6 3 6 
5 1 8 9 
3 9 7 
1 3 1 2 
. 6 2 6 
4 4 7 
14 
13 
32 
73 
34 
Mederland 
1 
1 
4 1 
. 59 2 
50 
. 29 
6 
9 3 
3 
A . . • 27 
136 
4 1 
. . 8 
a 
20 
17 
. 1
a 
• 
2 792 1 101 1 691 
8 2 ! 
126 869 
82 
122 
BZT­NDB 
1 
4 
. « . a 
. . 2 
5 8 2 
Deutschland 
(BR) 
2 
23 
9 
1 * 
7 
2 3 
* 
7 * . 10 
1 
16 
13 
il 9 
1 177 
* 2 
9 
75 
66 
3 11 
22 
9 
* 5 15 
i 93 
Hl 
210 
656 
65 62 
26 
6 
15 
3 
• 862 
0 4 5 
a i7 184 
4 5 3 0 7 8 
249 
Ai 
VA 
2ib 
a 
221 
îao 36 
2 
36 2 6 2 
111 
78 
61 
' ΐ . 
a 
155 
n . 
û H 6 
a£ 
4 3 8 
Î! 
200 
1 1 7 
517 
33 
" 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
3 
12 
. 12 
2 
104 
30 
. 5
6 
. . 22 
7 
. 333 
1 
3 
4 
6 2 
117 
a 
. 1
3 
. . , 2 0 7 
8 572 
4 6 7 2 
3 . 9 9 
l 6 9 . 
4 4 8 9 9 * 
6 0 
1 0 0 0 
2 
2 
. 4
. . . . 1
. 3
54 
. ­va . 12
M . . 1 
. , 1*5 
a 
. . 2
. θ 
. a 
. . . . . . . 2 
. 14 
. . a 
a 
a 
a 
12 
2 14 
, . 59 
54 
. 35
a 
56 
. ." 20 
. 9
. 1
• 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST sieh« am Ende diettes Bandes. 
(·) Voir notes par produla en Annexe 
t NDB : d correspondance NDB­CST en fin de 
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Januar-Dezembe 
Schlüssel 
Codt 
1 0 0 0 aï 1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
CST 
882 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 4 
030 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 6 
20 8 
2 1 6 
272 
Ili 
iii Ui * 6 2 
480 
5 1 6 
6 0 * 
6 1 6 
6 2 * 
6 6 0 
6 8 0 
6 8 * 
6 9 6 
Po! 
1 0 0 0 
181? k m 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
003 
1st Έ 
02 8 
Sit 
h 
m 322 
330 
3 3 * 
3 * 6 
3 5 0 
352 
3 6 6 
88 
400 
* 0 * 
4 1 6 
* 2 * 
4 2 8 
"AI 
m * 3 6 
* 5 8 
* 6 2 
* 8 * 
4 8 8 
1 5 0 8 
6 0 0 
6 0 8 
iii 6 3 2 
6 * 8 
6 6 * 
6 8 0 
. 0 0 
812 
a i e 
1 0 0 0 
Mj 1 0 2 0 
■ — 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
6 
! 
3 
6 9 3 
4 
3 
1 
1 
1 
14 
4 
10 
9 
6 9 3 
5 
3 
4 
1 
I 
1 
1 
A 2 
1 
u 
1 
3 
102 
¿7 
6 0 
7 2 8 
III 8 6 8 
7 2 7 
* 2 * 
166 
51 
France 
1 5 8 9 
2 2 0 1 3 6 9 
2 9 * 
170 
1 0 7 * 
3 9 2 
155 
1 
T O N N E 
Belg.­Lu«. 
1 
1 
550 
* 1 6 
135 
18 
9 
117 
21 
• 
* 1 3 & A A B ­ r ­ f S . e Ï E ? f ? , l . * u s w 
lii 
130 
53 
M 24 
Ii 4 0 
288 
62 
33 Ai lii 42 
2 2 8 
1 0 9 
874 
22 
6 9 
4 6 4 
2 2 4 VA 7 
16 
126¿ 
6 8 0 
6 6 8 
012 
329 
üi I 
16 
2 
42 
53 
127 
24 
31 
. 253 
33 
121 
95 
4 2 
3 2 2 8 
. 18 
55 l * 2 
. . . • * 230 
113 
* 117 
' S 5 3 9 3 1 
16Ö 
31 
4 
* * 
3 1 6 
".I . . 3 
. , 65 40 
35 
. . . . „ . . . a . . a 
m . . . , , • 6 2 7 
m 3 3 
148 4 0 
65 
Nederland 
3 5 6 
4 
3 5 1 
1 
1 
3 5 0 
a 
1 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
2 
2 
1 
9 6 0 
* * 0 
520 
5 2 5 
334 
9 6 0 
5 
10 
36 
ALUMINIUM 
. A. A L . DRAHT 
7 
. a „ 
a . 
. a . . a . , . . 1 . β . a 
a . . a ,. . . . . . a . ­7 
ï 
i 
I 
. 2 0 RONCES A R T I F I C I E L L E S , TORSADES 
STACHELORAHT . USW. 
622 
4 0 5 
VA 3 65 
lì 
329 2 2 4 
561 
183 
146 
118 
202 
59 
2 5 8 
8 6 4 
3 3 9 
2 8 8 
39 
Û 182 
IÎ VA 9 5 0 
0 4 2 
2 56 
7 3 9 
6 7 5 
3 4 7 
388 
H\ 6 5 9 
Ai 74 
6 9 
83 
m Ht 97 
4 1 0 
193 
* 3 ? 89Õ 
97 
90 
VA VA 
822 
2 1 4 
6 0 8 
6 7 8 
H 3 86 
a 
. . . . . 10 
202 
115 1 200 
7 2 
. a 
a 
m . . 145 
230 
4 9 
. a . a . . . 187 l l j 
a 
. . a 7 4 2 
8 
. . 4 9 1 8 0 0 
86 
. . . . 19 
6 1 6 7 
,Hl 
♦ 9 3 
* 
3 * 
1 
1 
3 
28 
1 
8 
3 
6 8 
55 
38 
4 3 7 
6 1 6 
5 0 0 
3 6 5 
4 
83 
3 2 9 
2 2 4 
4 4 1 172 
135 
25 
59 
11Õ 
1 3 9 
2 8 8 
3 9 
6 
009 
182 
le . 3 6 9 6B3 
756 
2 56 
6 0 3 
Ml ìli 51 
4 6 6 
* ,, 74 û 
363S 
4 3 0 
9 5 
89 
2 1 0 
192 
4 0 8 
lì 1 
104 
3 2 9 
116 
111 
2 56 
lil 6 2 0 
1 
8 
. 6 
6 5 
7 162 
7 9 
36 
54 
1 9 4 
7 6 * 8 
7 6 3 4 
7 2 * 6 
1 
12 
1 
2 
18 
1 
17 
1 * 
bl 
177 
290 
7 
16 
61 
837 
72 
765 
lì 
7 1 * 10 
13 
184 
375 
314 
a 
47 
. . 120 U 
73 
. . . . 2 
. . . , . a 
a 
1 
8 5 9 
158 
10Ô 
a 
38 
. 6 
6 
a . 
a 
M 
50 120 
. 200 , . 38 
89 
3 
. • 929 
8 7 3 
0 5 6 
2 83 
Italia 
273 
3 
2 7 0 3 0 
3 
2 2 6 
6 
. 14 
141 
109 
1 B T * 
a 
1 * 
1 3 9 6 
* 5 
5 
1 2 6 * 
. . 120 
* 9 7 9 
* 9 7 8 
1 2 0 
* 8 5 9 
5 
• 
2 0 
1 432 
238 
16 
75 
1 8 2 2 
1 622 
36 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 * ISLANDE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 6 L IBYE 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 2 2 .CONGO RD 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
* 5 2 H A I T I 
46? . M A R T I N I Q 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
5 1 6 B O L I V I E 
604 L I B A N 6 1 6 IRAN 
6 2 * ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
680 THAILANDE 
6 8 * LAOS 
6 9 6 CAMBODGE 
702 MALAYSIA 
. 0 * N.ZELANOE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 . AUTRICHE 
0 * 0 PORTUGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
0 6 4 HONGRIE 
2 1 6 L IBYE 
2 2 0 EGYPTE 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 2 2 .CONGO RO 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 * E T H I O P I E 
3 * 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
390 R . A F R . S U O 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 4 HONDURAS 
* 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
* 5 2 H A I T I 
4 5 6 O O M I N I C . R 
4 5 8 ­GUADELOU 
462 . M A R T I N I O 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 6 GUYANE BR 
4 9 2 .SURINAM 5 0 0 EQUATEUR 
5 0 * PEROU 
508 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 2 * ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 * 8 MASC.OMAN 
6 6 * INDE 
6 8 0 THAILANDE 
800 AUSTRALIE 
8 1 2 OCEAN.BR. 
a i a . C A L E D O N . 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
WERTE 
EWG­CEE 
U 
7 
1 
5 
2 
1 
1 
1 
9 
2 
6 
6 
1 
1 
7 
2 
18 
3 
15 10 
5 6 1 
9 0 9 
6 5 2 
8 6 6 
1 * 5 
6 * 9 
6 6 6 
2 7 2 
137 
2 6 0 
65 
* 8 7 
85 
4 4 
21 
97 
20 
17 
525l 
27 
2 4 4 
39 
30 
12 
7 7 
84 
90 
37 
6 7 3 
73 
3 7 7 
2 1 
45 
0 4 3 
163 
1 8 9 
9 0 1 
14 
13 
3 7 
140 
577 
9 4 3 
6 3 7 
3 0 1 
m 3 7 8 
2 0 4 
2 1 
0 8 7 
4 4 
8 9 8 
0 7 8 
89 
67 
16 
7 0 
4 9 
3 5 1 
4 2 
37 
20 
12 
12 
2 0 9 
133 
15 
6 4 
10 
34 
2 0 8 
39 
12 
13 
27 
7 1 6 
816 
3 1 0 
4 1 
3 6 4 
149 
75 
89 
75 
10 
149 
12 
2 1 
17 
12 
13 
35 
83 
2 0 7 
Ü 54 
30 
132 
722 
48 
29 
28 
6 8 0 
26 
22 
7 7 9 
195 
583 
2 0 3 
France 
2 7 0 9 
4 5 6 
2 2 5 3 
* 9 R 
2 7 4 
I 7 5 4 
6 0 6 
265 
1 
15 
1 
24 
4 4 
. 9 4 2 0 
. 2 1 
a 
a 
2 1 9 
a 
3 0 
. 77 7 9 . 3 7 1 6 7 3 
2 
18 
3 6 
13 
2 
43 
a 
a 
a 
a 
2 4 9 1 
85 
2 4 0 6 1 1 8 
1 1 7 
2 2 6 6 ìli 
2 1 
2 
1 
3 5 
. . . a 
a 
a 
a 
1 
12 
a 
19 
23 
9 3 
14 
a 
. a 
m a . a 27 
34 
7 
a 
a 
., a 
β a . 39 II 
a 
. . a 1 0 9 
. 1 
27 
7 0 8 
* 6 
. a 
a 
4 
1 2 7 0 
38 
1 2 3 3 
54 
1000 DOLLARS 
Beif. 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
5 
1 
13 
2 
10 7 
­Lux. 
5 8 3 
3 8 5 
198 
24 
10 
1 7 4 
33 
. • 
2 5 8 
4 7 6 
6 1 
a 
3 
a 
. a 55 
27 
25 
a 
. a . . a 
a 
a 
a 
m a 
a 
. . . a 
a 
a 
. ­9 1 1 
795 
1 1 7 
3 
3 
1 1 4 
il 
9 1 9 
a 
8 2 2 
0 4 1 
89 
2 
16 
70 
4 9 
322 
38 
35 
6 
a 
12 
16 
4 0 
a 
64 
10 
1 
2 0 8 
39 
3 
13 
7 1 6 
0 5 1 
124 
4 1 
3 4 3 
149 
70 
89 
75 
9 
109 
a 
. 17 6 
3 
35 
75 
7 5 7 
lì 
27 
30 
94 
8 
2 
23 
6S0 
2 6 
18 
4 9 0 
8 7 1 
6 1 8 
123 
Nederland 
608 
594 
6 
6 
588 
a 
3 ­BZT­NDB 
4 
4 
4 
1 
. i 
1 
à 
BZT­NOB 
1 
4 
a 
2 
9 7 7 
13 
30 
1 0 5 7 
6 
1 0 5 0 9 9 1 
Deutschland 
(BR) 
5 
1 1 
2 
7 6 . 1 2 
7 3 . 2 6 
1 
2 
2 
2 
0 5 8 
0 4 6 
0 1 2 
2 1 7 
8 5 1 
716 
12 
4 
79 
1 
46 
10 
a 
. 2 1 . a 17 
a 
a 
. a 37 
a 
6 
a 
5 
a 
a 
a 
. . 3 
a 
9 5 
130 
143 
1 
Û 3 7 
6 0 0 
AA 4 0 
17 
503 
6 
9 
167 
38 
75 
a 
65 
a 
a 
2 9 
* 1 11 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
, . . a 
a 
. 7 5 1 166 
, 15 
a 
5 
. . 1 
1 
a 
a 
. 5 2 
3 1 1 
27 
29 
7 3 6 
2 8 0 
4 5 6 02 9 
Tab. 2 
VALEUR 
Ital ia 
603 
8 
595 
121 
* ♦ 17 15 
a 
57 
1 
9 0 
7 1 
1 3 7 7 
a 
9 
9 * 0 
3 1 
3 
9 0 0 
a 
a 
a 
1 * 0 
3 5 7 1 
2 
3 5 7 0 
1 * 0 
3 * 3 Ô 
5 
* 
169 
33 
1*1 
2 2 6 
2 2 6 
6 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
fafenttfersteHunf BZT­CST steh« am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes por produits en Annexe 
t NDB : d correspondance NDB­CST en fin de volume. 
424 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
m 0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
060 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
244 
2 4 8 
2 6 0 
264 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
280 
2R4 
2 8 8 
302 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 2 8 
3 3 0 3 3 4 
342 
3 4 6 
352 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
372 
3 7 8 
390 
4 0 0 
4 0 * 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
424 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 4 * 8 
* 5 2 
456 
* 5 8 
* 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
* 7 2 
* 7 * 
478 
* 8 0 
4 8 * 488 
* 9 2 
4 9 6 
I84 
5 0 8 
512 
5 1 6 
52 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 3 2 
6 3 6 
6 * 0 
64 β 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
702 7 0 6 
7 0 8 
MENGEN 
EWG­CEE 
2 
26 
6 93 
26 
6 
54 
74 
8 
3 
3 
485 
6 7 0 
6 9 1 
4 8 9 
2 60 
* 3 1 i 
677 
575 
411 
9 9 7 
875 
3 0 7 
6 1 0 
164 
78B 
6 6 8 
an 
091 U\ 
1 
1 
1 
1 
55 
1 
1 
1 
1 
66 
158 
527 
181 
174 
6 0 
2 1 0 
215 
123 
128 
32 
57 
5 64 
182 
8 0 0 
26 
075 
6 4 0 
46 
20 
66 
76 
77 
3 0 7 
66 
3 1 6 
4 2 0 
594 
295 
135 
221 
U 5 
307 32 
187 
101 
0J2 
18 
150 
166 
122 
4 1 2 
4 9 9 
43 
3 7 6 
5 6 9 
5 8 4 
91 
116 
3 76 
3 98 
2 
103 
2 4 6 
l635° 
37 
64 
5 5 6 
14 
59 
2 7 9 
6 6 1 
9 0 6 
623 
132 
62 
76 
4 7 a 
11 
3 8 6 
95 
¡gl u? 105 
24 
2 1 6 
95 
Hl 262 
6 3 1 
140 
loa 156 
58 
149 
225 
118 
865 
2 9 7 
517 
36 
141 
342 
4 6 7 
0 4 4 
France 
212 
5 0 0 6 
323 
2 6 7 
256 
Belg 
2 
16 
D ILES , GRILL 
"WEBE , G I T T E 
. 356 
3 
1 777 
38 
33 
. 1 
47 
27 
15 
128 
2 
26 
. 1 
37 
4 
. 54 
. 2
67 
5 
5 
131 
93 
21 
5 
9 
42 
20 
65 
66 
56 
268 
12 
19 
2 
146 
. 75 
36 
. 2 56
26 
159 
78 
13 
4 0 8 
579 
4 0 
792 
7 8 7 
21 
18*9 
1*1 
1 
! 1
13 
16 
4 
9a 1 
56 
. . 3
3 
15 
. 2
i a 
3 
158 
6 
3 1 
64 
6 
1 
2 
1 
4 7 
TONNE 
■Lux. 
0 0 1 
717 
330 
155 
2 
Nederland 
3 8 8 
5 
54 
• 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
252 
2 7 7 3 
33 
13 
• 
AGES , E T C ­ F I L S OaACIER ! t USW. A. STAHLDRAHT 
4 6 9 
. 952 
0 2 6 
662 
101 
566 
124 
558 
015 
6 1 8 
575 
4 9 4 
303 
35 
310 
14 
17 
66 
31 
. 67 
. 62 
6 
18 
a 
303 
30 
556 
4 2 
8 
. . 1
a 
17 
6 
188 
118 2 2 4 
111 
9 1 
7 9 
11 
a 
28 
a 
8 6 9 
13 
143 
24 
. 336 
71 
36 
363 
112 
4 
2 
40 
842 
4B6 
. zìi 1 0 9 
5 1 
34 
5 9 
4 85 
4 9 
117 
13 
a 
7 8 1 
64 
16 
3a 3 3 9 
3 
2 4 4 
6 9 
77 
. 38 
263 
24 
11 
166 
59 
, i i ! 
2 0 8 
11 
1 
70 
57 
7 0 
6 
7,1 
19 
4 2 8 
36 
51 
16 
83 
5 95 
76 
7 5 9 
5 8 1 2 
3 
22 
13 
26 
1 1 6 
39 
171 
i l 9 
8 
12 
22 
25 
l ì 
4 9 
27 
2 9 
22 
. i 
8 
2 2 1 7 
1 6 * 
1 
. 13 
2 
. . . 23
i 21 
a 
, 12 
26 
4 6 
5 
29 
. 51 
15 
80 
, 44 
55 
1 
i l 
. . . _ 12 
7 
. 1 
. . 1 
173 
8 
68 
a 
34 
5 
28 
2 3 4 
19 7 4 4 
5 4 * 9 
22 4 4 9 
. 172 
73 
42 
26 
157 
2 5 0 9 
1 5 * 
330 
fl 226 
, 60 
21 
6 
8 
29 
213 
28 
ìl 
265 
i » * 2 6 7 
67 
3 
a 
. 10 
H . 75 
2 57 
164 
176 
53 
94 
1383 
4 
, 22 
118 
4 
5 
23 
4 
3 H 7 
43 
69 
25 
un 1 
54 
13 
n 3 
5 
50 
5 
6 
1*0 
55 
l 3 2 J 
* 2 
. 33 
110 
8 
64 
. 64 
12 
ìli 23 
10 
37 
26 
20 
1 
102 
306 
10 
290 
85 
a 
73 
32 
13 
9 2 1 
a 
16 
54 
321 
373 
57 
Italia 
20 
1 7 8 6 
. . • 
366 
11 
7 
3 3 8 2 
. 78
. a 
. 1
. . lì 5 
5 8 8 
1 501 
81 
5 
18 
12 
32β 
H 2 
52 
i i lil 1 
. a 
. 8
48 
7 
14 
6 0 
a 
5 
3 
. . 1
1 
1 
113 
118 
67 
368 
a 
. 6 
19 
3 
787 
a 
. 15
a 
. a . 
. , 1 
3 
a 
1 
a 
. a 
a 
. . , 6 
11 
a 
. A 56 
2 
. 9
86 
IO 
33 
19 
106 
754 
1 
. 6 
184 
63 
270 
3 
i . . " 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 40 
042 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
056 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
068 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
232 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
272 
2 76 
2 80 
2 64 
2 6 8 
30 2 
3 06 
3 1 4 
3 1 8 
322 3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
342 
3 4 6 
352 
362 VA VA 390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 6 
452 
4 5 6 
4 5 8 
462 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 6 0 
4 8 4 
4ββ 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
50Θ 
512 
516 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
612 
6 1 6 
624 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
64 8 
6 6 0 
664 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
700 
7 0 2 
706 708 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANOE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
.MAURITAN 
. M A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RO 
.BURUNDI 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
.SOMALIA 
KENYA 
TANZANIE 
MAURICE 
MOZAMBIOU 
.MADAGASC 
.REUNION ZAMBIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDUR.BR 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
O O M I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I O 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
.ARUBA 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
MASC.OMAN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
WERTE 
EWG­CEE 
5 7 8 
5 3 6 1 
1 3 8 
88 
19 
5 171 
1 840 
1 0 0 1 9 
13 9 1 7 
3 4 3 5 
2 7 7 
127 
71 
5 6 5 
1 0 2 9 
4 * 1 
1 2 4 * 
1 3 8 5 
532 
65 
521 
157 
2 5 6 
1 5 0 
6 4 
66 
3 7 9 
154 
111 
321 
75 
22 160 
156 
244 
36 
2 6 5 
2 * 1 
14 
10 
36 
50 
26 
134 
16 159 
110 
239 
80 
58 
7 1 
9 0 
101 
13 
57 
55 
3 9 8 
II 56 
4 2 
125 
196 
16 
127 
2 1 7 
­2I 
1 5 8 
13 5 4 7 
5 0 * 
24 
36 
155 
38 
21 
U 
20 
1 3 9 
36 
13 
9 0 
2 0 7 
2 2 0 
2 0 1 
36 
24 
19 
105 
24 
195 
22 
67 
53 5 9 
208 
112 
30 
63 
108 
27 
49 
6 2 
3 5 1 116 
211 
49 
U 
36 
120 
92 
293 
43 
174 
16 
64 
85 
138 
4 2 0 
France 
13 
1 160 
6 1 
5 2 
19 
. 132 
18 
3 8 1 
112 
38 
i 
34 
11 
3 
14 
, 6 8 
7 
58 
. 8
36 
6 
it? 
2 
9 
113 
1 l 115 
70 
30 
3 
15 
13 
9 
37 
48 
Ai e. 7 
1 
60 
4 
4 6 
U 
, 83
13 
53 
"l 
a 
. 1
. . a . 
1 
5 
166 
166 
37 
17 
3 
. . a 
. a 
. . . 7 
a 
5 
* 9 1 
188 . . . a 
. a 
12 
. . 46 
4 
11 
. 
2 
7 
9 
3 
86 
3 
19 
. , . 3
5 
3 
a 
5 
. 2
5 
51 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
*<5? 
3 4 9 5 7 1 
26 
• 
1 5 4 2 
. 5 4 0 7 
1 1 4 6 4 
2 8 7 6 
2 0 
1 1 9 
25 
2 6 5 
332 
228 
847 3 94 
101 
10 
119 
5 
15 
45 
15 
. 63 
2 
30 
26 
7 
, 90 
15 
141 
. 14
5 
. . 1
. a 
14 
1 il 93 
22 
30 
29 
4 
a 
4 
. 2 96
9 
50 
6 
. 103 il Hi J 36 
8 2 8 5 
1 1 9 
. 
33* 
29 
14 
9 
20 
113 
. i°2 
3 
. 186
11 
4 
9 
77 
2 
72 
16 
21 
. 6 
63 17 
3 
55 
38 
. 9
33 
94 
3 
■ 
17 
20 
a 9 
130 
3 
122 
18 
15 
7 
21 
2 3 1 
Nederland 
59 
1 
8 
• 
BZT­NDB 
116 
315 
. 1 4 4 !
4 
19 
2 
10 
42 
135 
34 
129 
lî 17 
9 
4 
16 
19 
1 
l 
a 
1 
2 
a 
. 3
2 
. . 19 
. a 
. . , . . a 
fl U 
î a 
. 2 
4 
a 
. . , . ί 
. 2
"z 
1 
. 
2 
17 
9 8 5 
9 2 
a 
6 
1 
, . a 
9 
. 
9 
. a 
7 
θ 
H 9 
A Î 
26 
a 
A 2 
3 
a 1 
. . a 
, 12
4 
a 
a 
. , 2 
36 
2 
26 
a 
12 
4 
5 
98 
Deutschland 
(BR) 
110 
4 2 7 
5 
2 
• 
7 3 . 2 7 
3 * 1 * 
1 3 7 6 
* 5 5 8 
. 4 4 3 
1 9 1 
6 
35 
2 2 * ? * 1 1 7 * 
2 5 * 
m 27 
2 1 7 
1 2 Î 
4 0 
26 
3 2 
65 
1 * 8 
4 6 
1 7 6 
5 6 
. 6 * 
23 
3 0 
5 
6 0 
54 
1 
. . l , . 51 
lì 53 
9 
30 
56 
10 
. 
l | 
93 
3 
9 
8 
1 
9 
7 * 
1 
6 
16 
19 
28 
uû ZZ 
ZZ 
2 
1 2 
Û 
1 
** 13 
32 
8 
l ï 
6 
19 
2 0 
79 
a 
18 
7 
"A 66 
23 
18 
56 
9 
23 
13 
1 6 7 
* 5 
107 
3 0 
a 
U 
36 
46 
1 2 0 
16 
a 
3 * 
1 Í 3 
* 0 
VALEUR 
Italia 
3 
2 2 0 
. . • 
il 
36 
6 2 * 
, Q 
. . . 10 
? 
lì 
* 118 
148 98 
10 
. 5 
1 *0 
25 
* U 
21 
a 
\ 
m i 
. a 
2 
2 1 
4 
13 
. 3
. 3 
a 
. i 
4 
1 
37 J 101 
« i ι 4 0 
U B 
11 
1 
5 
16 
ì t 8 
13 
* 53 
81 
2 
a 
5 
73 
28 
4 
Η 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende ι 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NOB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
425 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlund 
Codt 
720 
73Z 
7*0 
800 
8 0 4 
R Ï 2 
818 
822 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
Ion 1020 
IVA 
( 0 3 1 IVA 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 6 0 
06 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
204 
2 0 8 
2 2 0 
m 390 
4 0 0 
404 
*12 
44 8 4 8 0 
506 
VA 6 0 * 
6 1 6 
6 2 * 
632 
6 6 0 
6 6 * 
6 6 8 
6 8 0 
692 
700 
7 0 8 
VA 7 3 6 
7 * 0 
800 
8 0 * 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
ISii 
10*0 
CST 
0 0 2 
005 
0°3366 
2 7 6 
352 
400 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 * 
036 0 3 8 
MENGEN 
EWG­CEE 
3 
Al "ÌÌ 
44 
425 
355 
4 9 2 
2 7 3 3 3 0 
151 ìli 73 5 6 6 
1 1 * 3 7 
26 9 * * 
3 8 9 * 
* 9 * 8 
7 9 1 
6 9 3 . 3 2 Τ 
G 
182 
180 
194 
.8 44 
169 
178 3Θ6 
29 
164 
, 2 0 
. 1 5 
29 
23 
136 
45 
21 
6 aa î] 6 
12 
4 
»fi A 2 
2 
44 
16 
3 
3 
H 
a 
a 3 
14 
1 
9 
6 
10 
U 
6 
26 
16 
9 
3 2 0 5 
9 7 6 2 2 2 9 
1 5 7 3 
7 0 5 
3 2 5 
11 
9 
3 30 
Franca 
a 
1 
5 
1 
. 371 
321 
8 2 1 9 
2 173 
6 0 4 7 
388 
255 
5 5 3 2 
1 7 3 7 
3 160 
127 
Balf 
178 
111 
66 
56 
6 
10 
ί 
TONNE 
-lux. 
a 
3 0 
4 5 0 
125 
4 9 
33 
43 
30 
• 
0 6 6 
129 
937 
41Θ 
ORO 
344 
3 64 
1 0 6 
176 
Nederland 
,, 
# 5 56 
15 
7 
. 4 9 2 
1 1 3 1 8 
6 6 4 9 
4 178 
2 9 6 6 
3 8 6 
1 2 0 8 
22 
114 
3 
QUANT/TÉ 
Deutschland 
(BR) 
64 
47 
lî 4 
5 
3 
7 
16 
248 
7 
4 
U 
4 
• 
6 99 
6 1 4 
m "Ai 5 4 9 
566 
3 4 7 
D I L E S METALL. E T C ­ F I L S OE CUIVRE f WEBE , USW. Α . KUPFERORAHT 
a 
4a 
30 
70 
103 
3 
78 
29 
9 4 
45 
16 
ÏÎ 9 
4 
4 9 
23 
14 
2 
53 
1 
8 
6 
6 
3 
4 
. i l 
5 
. . 14 
a 
a 
3 
7 
a 
a 
. . . 4 
. , 2 
4 
2 
. a 
1 
8 7 4 
2 5 1 
62 3 
4 0 1 
l a i 80 
9 
Β 
142 
6 9 3 . 3 3 TOILES MET/ 
GEWEBE ι G 
2 
2 
4 
3 
3 
4 
4 
52 
45 
îï 24 
2 
2 
• 
a 
. 1
a 
a 
a 
« 5 
5 
l 
1 
3 
2 
1 
■ 
WER 
6 , 3 ·**­ ÍT­ÍÍCRÍÍEC­S­HBS 
52 
52 
1Θ6 
84 
30 
111 
624 
Vi 
38 
. . a 
1 
. 90 
540 
. 13 
' 
7 
. 1 
9 
. 3
2 
, , . . . , . , . , a 
a 
a 
29 
2 
. a 
2 
. 
1 
5 
a 
5 
. 2
2 
. a 
. . . . . 1
. „ , , . a 
a 
. . . . . a 4 
a 
; 
. . . ι . . a 
, . . . . a 
. 4
, . . . , . ­
38 
11 
27 
17 
4 
10 
a 
1 
­
E T C ­ F I L S D»AL ι USW. A . AL 
nm 
4 
. 157
a . 3
. 5
a 
' 
., . . . a 
1 
4 
11 
l î 
4 
. 8
. 1
• 
2 
2 
8 
2 
1 
1 
169 
127 
163 
. 2 2 7 
16 
90 
145 
292 
18 
119 
104 
1 
10 
77 
16 
18 
87 
20 
7 
3 
5 
30 
3 
a 
5 
. . 16 
94 
60 
A 2 
2 
29 
15 
3 
a 
9 
3 
7 
8 
6 
2 
10 
1 
5 
4 
6 
9 
6 
26 
15 
9 
163 
6 87 
4 9 6 
114 
495 
229 
a 
a 
153 
UM1NIUM 
. DRAHT 
2 
2 
3 
3 
3 
a 
­27 
7 
ï°5 
10 
5 
. . • 
ACIER 
46 
33 
26 
. 30 
4 
75 
42 
56 
38 
Italia 
U 0 2 8 
3 7 6 7 
7 2 6 0 
3 232 
250 
3 885 
2 0 2 
2 
138 
5 
. a 
6 
. 18
. a 
. a 
. . . . 9
1 
1 
48 
10 
38 
lì 3 
a 
a 
4 
. . a 
a 
3 
• 
8 
8 
1 
a 
7 
. . • 
17 
3 
l 
a 
14 
9 
15 
22 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 2 0 CHINE R . P 
732 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
812 OCEAN.BR. 
8 1 8 . C A L E D O N . 
8 2 2 .POLYN.FR 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 2 0 EGYPTE 
3 2 2 .CONGO RO 
3 7 0 .MADAGASC 
3 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 0 E7ATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 4 8 CUBA 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 8 COREE SUD 
732 JAPON 
736 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANOE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
2 7 6 GHANA 
3 5 2 TANZANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 0 0 5 I T A L I E 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
WERTE 
EWG­CEE 
66 
3 4 
31 
2 5 
9 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
ί 2 
1 
2 0 
6 
13 
9 
4 
1 
2 
53 
65 
160 
143 
22 
U 
113 
105 
71 
0 5 3 
362 
6 0 1 
3 2 9 
0 9 6 
0 6 3 
545 
315 
183 
125 
3 3 9 
3 9 7 
595 
3 5 7 
322 
114 
150 
583 
173 
0 3 2 
6 3 4 
13 
147 
7 9 3 
195 
1 5 6 
9 3 5 
3 2 4 
161 
54 
4 5 6 
130 
59 
4 3 
82 
16 
23 
161 
561 
5 8 9 
25 
162 
14 
15 
361 
120 
26 
19 
4 9 
76 
14 
56 
60 
16 
122 
10 
54 
39 
78 
67 
39 
155 
114 
6 1 
6 3 2 
8 1 3 
818 
866 
4 3 6 
660 
45 
53 
0 6 7 
10 
13 
16 
13 
19 
10 
13 
1 9 4 
38 
157 
75 
4 1 
78 
3 
4 
2 
38 
24 
79 
29 
14 
27 
150 
23 
35 
19 
Franc« 
. 9 
. 4 
1 
. 102 
95 
3 4 2 3 
6 4 3 
2 780 
46Θ 
2 8 0 
2 0 5 8 
7 * 4 
867 
2 54 
3 5 4 
2 1 4 
4 6 9 
7 2 8 
14 
509 
1B6 
6 3 0 
74 
2 2 4 
76 
66 
189 
68 
23 
2 9 6 
167 
102 
13 
3 0 1 
2 
4 * 
4 2 
4 0 
7 
23 
4 
135 
2 6 9 
3*1 
. 1 
114 
a 
. 18
2 0 
57 
. . 2
4 0 
a 
4 
13 
28 
11 
3 
. 7 
5 6 4 * 
1 7 6 5 
3 8 7 9 
2 * 8 6 
1 0 8 2 
5 1 3 
35 
51 
8 8 1 
. 
. . 1
a 
21 
115 
6 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
16 
1 *3 
44 
12 
7 
9 
7 
• 
3 5 4 9 2 
2 1 2 8 8 
14 2 0 4 
I l 0 5 3 
1 9 6 9 
3 0 2 3 
4 9 1 
2 7 0 
128 
46 
a 
2 
64 
a 
18 
3 
8 
i 
, a 
a 
a 
. . . . . . 112 
8 
. . a 
8 
. a 
13 
; 
, . . . . . . a 
. a 
. 1 
a 
. a 
. a 
a 
, a 
• 
2 8 7 
113 
174 
43 
29 
12 
8 
120 
, 
. a 
. . . . 
3 
1 
2 
. 2 
1 
• 
2 
56 
1 
3 
2 
" 
Nederland Deutschland 
(BR) 
a 
a 
3 
1 * 
7 
3 
. 7 1 
* 0 3 3 
1 8 8 5 
2 0 7 7 
1 6 0 6 
3 9 6 
4 6 7 
5 
39 
4 
BZT-NDB 7 4 
6 
6 7 
. 33 
15 
2 
10 
a 
. . 3
. . 2
„ . . . 1 
2 
. . . a 
27 
13 
2 
• 
i 
, 6
. . , . . a 
. a 
a 
9 
a 
. . . l 
2 1 2 
1 0 6 
1 0 6 
74 
3 0 
29 
1 
1 
2 
BZT-NDB 76 
. 
a 
a 
. , 3
12 
33 
1 
33 
12 
20 
2 
BZT-NOB 7 3 . 
1 
1 
23 
. a 
, , " 
2 0 
9 
10 
7 
2 
2 
. U 
1 
1 
1 
1 
14 
4 
9 
I 
1 
1 
13 
26 
53 
40 
14 
6 1 
2 
1 
2 
3 
2 8 7 
791 
4 9 6 
54 8 
3 4 6 
369 
2 3 4 
135 
5 7 9 
0 4 2 
918 
181 
6 2 9 
102 
6 0 0 
9 4 6 
9 5 3 
98 
8 0 5 
5 5 7 
10 
78 
5 2 9 
118 
129 
6 3 9 
1 3 7 
58 
28 
36 
U l l 
1 
3 4 
. 130 
4 2 0 
3 1 8 
i l ! 13 
14 
2 4 4 
1 1 4 
27 
29 
19 
14 
56 
58 
15 
82 
10 
41 
26 
5 0 
56 
36 
1 5 5 
106 
61 
0 9 9 
7 7 0 
3 2 9 
0 1 8 
118 
2 6 7 
Ί 0 2 4 
10 
13 
14 
13 
19 
Ί 
1 2 4 
35 
89 
58 
39 
29 
2 
33 
il 
14 
1 
27 
15 
23 
19 
VALEUR 
Italia 
a 
. . . . . , a 
■ 
2 818 
7 7 5 
2 0 * * 
6 5 * 
105 
1 1 6 6 
7 1 
* 2 1 8 
31 
. 29 
. 173 
. a 
. 3
1 
3 
75 
7 
6 
a 
20 
1 
13 
6 
. . . 8
1 
a 
. „ ; 
. „
3 
i 1 
# . „ 
„ 
„ ., , „ , , ,, 
m „ 
• 
3 9 0 
59 
3 3 0 
2 l6777 
19 
1 
40 
27 
26 
23 
. 
2 
8 
12 
4 
2 
8 
6 6 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gefem.befstellung BZT­CST sieh« am Ende dies« Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
426 
Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
204 
2 0 8 
212 
2 4 8 
272 
3 0 2 
322 
3 3 4 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 2 
4 6 2 
4 9 2 
504 
5 2 8 
6 0 0 
6 1 2 
6 1 6 
632 
7 0 2 
7 0 6 
9 7 7 
1 0 0 0 
181? 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
CST 
0 0 1 
0 2 8 
0 3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 * 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
200 
204 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 4 
2 * 8 
2 6 * 
266 
272 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 * 
288 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 * 
318 
322 
3 3 0 
3 3 * 
3 * 2 
3 * 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
372 
3 9 0 
400 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
— 1969 — Janvier­Décembre 
MENGEN 
EWG­CEE 
4 
4 
1 
2 
693 
6 9 3 
6 9 4 
8 
12 
4 
l 
78 
1 
6 0 
119 
86 
3 4 5 
123 
3 75 
110 
1 3 4 
97 
56 
96 
80 
159 
61 
46 
33 
1 1 6 
80 
47 
196 
93 
Θ3 
4 4 
34 
5 5 6 
4 0 5 
117 
168 
9 2 6 
9 4 8 
907 
708 
θ 
France 
18 
47 
176 
32 
18 
31 
51 
159 
61 
1 358 
l 3 5 7 
6 6 1 
642 
696 
155 
4 8 8 
• 
. 4 2 T R E I L L I S D 
STRECKBLEC 
4 
3 
1 
1 
1 
• 
1 
a 
l 1 
• 
Bel! 
TONNE 
­Lux. 
. 
a 
17 
. 1
. . . , 65 
21 
. . . . 46 
a 
. , 30 
. . . . ■ 
4 5 9 
162 
2 9 7 
26 
6 
2 7 1 
67 
49 
• 
»UNE P l E C 
H AUS KUP 
. 4 3 T R E I L L I S D*UNE 
STRECKBLECH AU 
10 
6 
12 
48 
16 
31 
29 
23 
1 
. 1 1 P 
9 1 0 
893 
132 
144 
793 
9 6 4 
92 
78 
273 
9 50 
133 
4 7 2 
709 
9 4 7 
58 
164 
4 8 3 
2 52 
66 
17 
5 
89 
14 
2 1 
84 
3 6 1 
4 3 8 
169 
794 
147 
122 
113 
101 
2 2 7 
97 
195 
170 
245 
492 
106 
161 
28 
530 
1 0 9 
80 
192 
51 
45278 
163 
198 
2 4 6 
7 9 0 
4 2 5 
35 
67 
232 
144 
56 
. 3 
4 
8 
1 
7 
6 
6 
, • 
Í .FÍEVN 
211 
162 
377 
257 
216 
. 3 1
36 
9 
14 
99 
4 
7 
34 
a 
8 
7 
17 
. . a 
1 
3 1 0 
3 3 6 
162 
a 
. 55 
2 
. 88 
. 11 
1 
6 1 
39 
58 
14 
1 
. . . , . . 138 
163 
1 
666 
, . . . 1
' 
a 
. . . . ■ 
P I E C 
i ALU 
1 
2 
• 
3 
1 
2 
2 
2 
. • 
Nederland 
34 
120 
86 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
100 
63 
2 97 
19 
20 
57 
11 
9 
9 
• 
1 0 0 3 
135 
868 
341 
214 
527 
317 
63 
• 
E E N C U I V R E FER 
1 
1 
. . . • 
E EN ALUI 4 IN IUM 
2 
2 
. , . • 
I l N I UM 
2 
1 
1 
12 
4 
8 
8 
4 
. • 
Italia 
1 
42 
1 
39 
105 
123 
46 
92 
103 
13 
15 
39 
29 
. a 
33 
U7Î 
13 
191 
61 
74 
35 
• 
1 6 1 6 
21 
1 595 
130 
6 2 
1 4 5 * 
368 
108 
β 
7 
a 
7 
îo5 
14 
li3 
I 
JUS ETC . EN FER OU ACIER 
»EGEL t USW. A . E ISEN / STAHL 
2 
7 
3 
4 2 
231 
a 
641 
4 3 6 
431 
2 8 8 
57 
26 
133 
527 
30 
110 
148 
43 
4 
. 14 
, a 
10 
. . 39
4 
66 
a 
140 
59 
2 
11 
29 
7 
. . 9 1 
. . a 
1 
384 
41 
2 
16 
. 92 
9 
1 
74 
6 1 0 
267 
1 
2 
231 
94 
3 
535 
105 
295 
B7 
54 
3 
19 
5 
9 
3 
5 
. 2 
10 27 
9 
44 
8 
30 
21 
63 
. . 45 
2 5 1 5 7 
56 
a 
6 
. 19 
1 
5 9 * 6 
5 7 3 
* 323 
1 0 1 8 
3 8 9 
32 
33 
104 
374 
9 1 
340 
361 
871 
51 
105 
3 9 1 
145 
48 
. 3 
8 
14 
15 
. Ü 
5 
5 
140 
2 
109 
79 
37 
90 
120 
169 
146 
4 1 6 
2 
24 
13 
95 
66 
57 
3 
5 
7 
302 
10 
2 
125 
9 678 
102 
10 
59 
1 
30 
54 
196 
4 
6 
36 
a 
15 
, . 4
a 
3 
Hi . 11 
65 
76 
U 
. 2 
71 
. 6 
. 18
9 
2 
6 4 9 
7 
6 
a 
3 
65 
. 64 
. 3
15 
65 
79 
. 4 9 
. 15 
169 
. . . 6 
12 
1 
6 5 9 
. 24
. , . " 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
204 
2 0 8 
212 
248 
2 72 
302 
322 
3 3 4 
3 4 6 
3 7 0 
3 72 
4 6 2 
492 
5 0 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 1 2 
6 1 6 
632 
7 0 2 
706 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
001 
0 2 8 
0 3 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 * 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
03 a 
04 0 0 4 2 
04 8 
0 5 0 
052 
0 5 4 
0 6 2 
064 
0 6 6 
06Θ 
200 
204 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 24 
2 4 8 
2 6 4 
2 6 8 
272 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
302 
3 0 6 
314 
318 
322 
3 3 0 
3 34 
342 
346 
352 
3 66 
3 70 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.CONGO RD 
E T H I O P I E 
KENYA 
.MAOAGASC 
.REUNION 
. M A R T I N I O 
.SURINAM 
PEROU 
ARGENTINE 
CHYPRE 
IRAK 
IRAN 
ARAB.SEOU 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
SECRET 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
FRANCE 
NORVEGE 
SUEDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
I SLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
EUROPE ND 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
SOUDAN 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N IGERIA 
•CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
.SOMALIA 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAMBIOU 
•MADAGASC 
.REUNION 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIOUE 
GUATEMALA 
HONOUR.BR 
HONDURAS 
SALVADOR 
WERTE 
EWG­CEE 
24 
34 
55 
24 
95 
26 
103 
27 
30 
4 1 
13 
3 1 
25 
43 
16 
13 
10 
23 
20 
17 
69 
37 
20 
13 
14 
1 4 6 7 
1 8 6 
l 2 6 7 
388 
260 
873 
257 
196 
4 
12 
6 
5 
4 
3 
1 
22 
14 
27 
114 
37 
76 
72 
54 
3 
1 
2 9 4 2 
8 2 9 
2 830 
1 5 5 6 
1 7 6 9 
6 * 7 
29 
59 
168 
6 4 4 
158 
273 
6 6 7 
"K 223 
277 
2 3 8 
57 
11 
24 
36 
13 
24 
14 
193 
2 7 3 
95 
139 
38 
50 
27 
43 
83 
38 
45 
4 0 
80 
125 
20 
37 
13 
133 
37 
26 
36 
11 
10 
222 
6 1 
59 
181 
13 3 5 9 
1 2 5 
27 
37 
46 
33 
32 
France 
22 
1 
13 
5 1 
. 14 
6 
9 
18 
43 
16 
3 7 6 
3 7 7 
165 
142 
2 1 2 
56 
137 
3 
, 3 
3 
3 
• 
, 7 
8 
2 0 
3 
16 
15 
15 
1 
1 
# 139 
106 
189 
2 0 5 
10 5 
. 9 
17 
5 
U 
119 
3 
8 
38 
. 8
3 
U 
156 
235 
67 
2 7 
50 
29 
U 
17 
46 
55 
100 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
30 
13 
l i 
167 
60 
107 
13 
5 
9 4 
32 
14 
­
2 
3 
6 
3 
3 
3 
3 
. • 
5 76 
, 1 4 2 8 
1 2 1 4 
2 1 0 HS u 64 
2 3 9 
15 
40 
68 
18 
2 
, 8
a 
. 2 
a 
5 
2 
13 
. 18
17 
2 
5 
1 
. 18 
. . . , 64 
10 
a 
. 3
. 19 
9 
1 
22 
6 8 0 4 
48 
. 1
48 
19 
1 
Nederland 
14 
39 
25 
BZT­NDB 
2 
2 
. . • 
BZT­NDB 
BZT­NDB 
2 6 1 
132 
133 
6 1 
28 
2 
7 
2 
5 
2 
4 
. I 4 
11 
7 
6 
20 
. . 29 
4 0 1 3 
10 
. 2
. 4
1 
Deutschland 
(BR) 
** 
17 
79 
a 6 
2 2 
8 
5 
5 
3 7 9 
73 
3 0 6 
1 3 8 
85 
1 6 8 
87 
17 
• 
7 * . 1 2 
7 6 . 1 * 
7 
* 2 
30 
9 
2 1 
fi 
• 
7 3 . 3 1 
1 8 6 1 
5 * 5 
1 2 8 * 
1 2 9 3 'î? * 1 
3 8 0 
1 3 6 
2 1 6 
44 3 
3 9 * 
6 9 
1 5 8 
2 3 1 
166 
44 
. 22 
23 
13 
15 
. 26 
19 
7 
4 
37 
3 
27 
36 
12 
37 
32 
39 
57 
90 
. 7
5 
4 0 
27 
17 
1 
1 
4 
163 
5 
1 
128 
2 3 5 2 
66 
24 
33 
, 10 
30 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
24 
12 
3 
11 27 
26 
10 
21 
21 5 4 
9 
7 
. . 10 
23 
16 
5 
84 
28 
15 
6 
5 0 * 
27 
* 7 7 
72 
28 
3 9 9 
82 
2a 
4 
3 
j 
i 
13 
17 
56 
36 
il 2 
2 2 4 
13 
i°0 
3*5 
37 
21 
33 
40 
10 
10 
117 
12 
10 
13 
35 
90 
(") Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST stehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notei par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
427 
Januar­Dezember — 1969 — 
Schlüssel 
Code 
* 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 * 8 
* 5 2 
i!I 
46*4 
<V78 
4 8 0 
"AÌ 
» 
504 
50 8 
512 
516 
' 2 4 
528 
6 0 0 6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 6 2 4 
632 
6 3 6 
64 8 
6 6 0 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
702 
7 0 6 
708 
■"32 7*0 
800 
Si 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
i°0Í¿ 1 10*0 
CST 
0 0 1 
ai 0 0 5 
0 2 6 
0 3 6 
"Al 7 0 6 
TOB 
1 0 0 0 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
CST 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 004 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
ΟΙ? 
0 3 2 
0 3 6 
03 8 
040 
04 2 
0 4 6 0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
064 
0 6 6 
0 6 8 
m 2 0 4 
208 212 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
228 
232 
2 3 6 
2 4 0 
244 248 
260 
MENGEN 
EWG­CEE 
U S 
129 
166 
Al 
34°î 
335 
243 179 
132 
314 
170 
111 
90 I l i 85 
159 
12 
5 
Ai 25 
36 
51 
22 l i l 58 
Ai 302 
139 
38 
237 
2 6 0 
74 
m Vo ni 
1 2 6 6 5 0 
2 7 872 
98 7 8 0 
85 2 8 9 
* 375 
13 3 * 1 
2 5 1 * 
2 2 5 * 
1 3 1 
­ Janvier­Décembre 
France 
4 
i 1 
2 
1 
a 
a 
a 
. a 
. 333
315 
. . 5
a 
111 
a 
4 , . , . 1
9 
, 1
a 
. 1
. a 
9 
. , 17 
. . . a 
a 
2 
235 
124 
902 
0 0 7 695 
171 
4 0 8 
724 
544 
655 
TONNE 
Belg.­Lu«. 
6 1 
47 
44 
1 
2 
29 
78 
41 
*! 
4 4 
1 3 9 
85 
24 
4 4 
8 
14 
50 21 . . 
2 
5 
9 
. . . 12
1 
2ÌÌ 
91 
. . 27 
H A 2 
, 14 
4 
0 6 1 
739 
342 
3 72 
2 49 
9 6 0 
493 
195 
10 
Nederland 
32 
13 
42 
1 
18 
34 
, . 139 
6 1 ïi 140 
Û . a 
68 
. . 41 
6 
2 
. 3
. 3 
53 
20 
. , 79 
12 
2 
9 
2 
2 4 
35 
a 
a 
2 
a 
• 2 7 6 9 0 
1 0 2 2 
2 6 6 6 8 
2 5 * 0 9 
7 6 
1 2 5 9 
18 
2 2 8 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
2 9 
11 
18 
13 
2 
4 
53 
38 
il 83 
126 
197 
î i 17 
2 38 
22 
i l i 21 
64 
90 
12 
4 
4 
66 
6 
30 
2 
22 
79 
36 
9 
124 
126 
117 
19 
141 
200 
37 
2 1 4 
64 
13 
26 
10 
3 
9 9 * 
660 
135 
360 
* 9 1 
7 3 * 
892 
108 
* 1 
696.12 H l r ø S . C t ø g t ø T C 6sEN C U I V J E ^ ^ 
6 0 
24 
11 
28 
6 
7 
30 
5 
7 
10 
2 6 0 
124 
Hl 17 
68 
6 
6 
3 
1 
a 
4 
. 1
. • 33 
12 
H 5 
16 
5 
7 
6'**21 sMSIS'. 
f? *!1 
15 * 7 9 2 * 4 4 8 
2 6 5 0 
1 7 7 3 
5 0 
2 3 9 
1 275 
4 782 
1 0 4 4 
6 5*S 
1 7 8 3 
2 0 6 
6 0 2 
16 
9 6 8 
1 5 9 9 
2 7 7 9 l i l 
140 
164 
3 7 9 
83 
2 6 6 
21 
22 
* B * 2 7 6 3 
5 2 0 
3 9 0 
190 
159 
93 
31 
64 
45 
31 
6 3 0 
77 
3 
4 
1 
2 
# 1 2 8 
5 7 9 
0 7 2 
310 
160 
. 2 
6 
26 
12 
4 7 7 
23 
36 
97 
a 
6 
56 iî 54 
2 9 
4 
5 
2 
12 
. 3
429 
442 
2 9 6 
10 
5 
a 
89 
II 45 
30 
4 6 1 
53 
57 
2 
26 
6 
a 
26 
. 1
1 
153 
86 
il . 21 
a 
• 
9 
. . . . 1 
. . • 
11 
10 
Ì 
. 1 
, 1
2 
7 
6 
l 
. 3
1 
* 6 
9 
60 
15 
* 5 
Û 30 
a 
• 
, y ISS ER I E ­ E N FER / ACIER USW. A . E ISEN 0 0 . STAHL 
1 
3 
1 
4 4 4 
. 355
8 54 
II 4 
35 
147 
178 
Ál 14 
9 
12 
12 
4 
20 
3 6 8 
7 5 9 
. . 1 
. a 
1 
1 
. . 21 
102 
21 
2 
1 
14 
. , . . 
s 152 
' 
2 1 7 * 
5 9 5 5 
. 6 0 * *
3 1 
119 
u * 88 
* 3 5 
97 
* 5 7 
46 
46 
17 
26 
1 
107 
1 
a 
a 
. 1
. 1 
. . 9 
1 
. . 9
1 
23 
. . . . . . 
19 
6 
11 
1 
1 
3 
2 
4 
1 
9 1 9 
8 * 1 
0 * 7 
2 9 * 
201 
17 
115 
9 * 2 
922 
6 7 4 
341 
522 
6 2 1 
100 
208 
9 
2 4 7 
4 9 6 
62 
a 
80 
14 
151 
148 
26 
87 
, 7 
22 
6 
7 
59 
177 
10 
. . . , 17
12 
Italia 
export 
BESTIMMUNG 
DESTINATKN 
1 4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
3 4 * 8 CUBA 
* 5 2 H A I T I 
* 5 6 O O M I N I C . R 
4 58 .GUADELOU 
462 . M A R T I N I O 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
12 4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
70 1 5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
524 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
2 6 0 0 CHYPRE 
17 60* LIBAN 
12 608 SYRIE 
I l 612 IRAK i 8 6 1 6 IRAN > 6 2 0 AFGHAN 1ST 
ί 6 2 4 ISRAEL 
Γ 6 3 2 ARAB.SEOU 
L 6 3 6 KOMEIT 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 0 
6 7 6 B IRMANIE 
1 0 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 0 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
12 
822 . P O L Y N . F R 
2 9 8 3 1 0 0 0 M O N D E 
244 1 0 1 0 CEE 
2 7 * 0 1 0 1 1 EXTRA-CEE 
9 7 7 1 0 2 0 CLASSÉ 1 
1 5 1 1 0 2 1 AELE 
1 6 6 * 1 0 3 0 CLASSE 2 
5 6 7 1 0 3 1 .EAMA 
6 9 1 0 3 2 . A . A O M 
80 1 0 * 0 CLASSE 3 
­î j , . , ■ 
5 451 
1 5 1 ' 
4 9 f 
1 2 * 7 Î 
. 22« 
ie 83 
9C 
219 
24"! 
7] 
1 4 8 ' 
8 ' 
4 1 
25· ; 
2 
694 
573 
1 9 * 1 
. e 96 
e 226 
53 
166 
H ? 
211 
196 
310 
6 
112 
4 
a 
. . 1 
, 12 
L 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 8 4 VENEZUELA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
1 1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
m HllîsiH 1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 1 0 3 2 .A .AOM 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 * ISLANOE 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
0 * 6 MALTE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 * EUROPE NO 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 * HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 * MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L IBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 * SOUOAN 
2 2 8 .MAURITAN 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 * 0 . N I G E R 
2 * * .TCHAD 
2 * 8 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
WERTE 
EWG­CEE 
32 
9 
22 
17 
2 
* 
19 
15 
13 
13 
* 2 
1 
5 
1 
3 
7 
2 
1 
2 
3 * 
59 
48 
31 
48 
60 
86 
83 
lï 4 7 
2 3 1 
35 
26 
34 
132 
134 
47 
4 4 
19 
10 
17 
95 
17 
11 4 9 
10 
4 2 
6 4 
37 
10 
1 6 4 
55 
81 
2 1 
95 
126 
55 
126 
98 
16 
4 5 
56 
29 
5 7 3 
9 2 6 
64 8 
7 7 0 
8 9 7 
76« 
6 7 7 
7 0 3 
1 0 1 
63 
7 0 
31 
13 
16 
2 0 
24 
15 
15 
43 6 
185 
VA 53 
13B 
12 
13 
664 
593 
4 9 9 
7 2 9 
271 
7 2 7 
4 1 
183 
168 
732 
115 
0 4 6 
103 
2 7 7 
3 9 7 
8 9 7 
32 
3 0 6 
8 3 6 
786 
10 
148 
2 1 7 
185 
303 
151 
2 4 3 
14 
25 
4 4 5 
117 
2 8 6 
3 3 9 
125 
50 
75 
22 
33 
34 
26 
3 2 7 
54 
Franc* 
a 
, . a 
, , 83 
75 
. . a 
8 
26 
a 
4 
. 1 
a 
2 
5 
a 
. . 1
1 
a 
. 5 
a 
10 
a 
a 
. a 
a 
12 
4 9 
27 
2 1 *6 
6 * 1 
1 5 0 5 
* 5 0 
2 7 1 
1 0 5 * 
2 1 5 
5 5 5 
1 
27 
10 
1 
a 
2 
5 
• 
83 
3 9 
"A 8 
35 
U 
12 
. 2 9 7 3 
7 1 7 
3 423 
1 7 3 8 
481 
16 
28 
3 1 4 
5 2 
82 
5 0 1 
59 
68 
215 
a 
4 0 
65 
46 
10 
85 
30 
3 
16 
6 
12 
a 
3 
4 1 7 
1 9 5 5 
1 8 9 
15 
7 
7 1 
22 
3 8 
32 
2 * 
2 5 9 
33 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
5 
19 
8 
, 8 
11 
a 
11 
17 
5 
17 
1 
5 
6 
68 
5 
. . a 
1 
1 
3 
a 
a 
4 
. 4 
38 
17 
a 
8 
14 
4 
2 
24 
4 
. 
I 
1 1 5 2 9 
3 4 2 7 
8 102 
7 5 0 6 
5 5 9 
5 9 * 
118 
39 
2 
57 
* 11 
16 
13 
1 
2 
2 
141 
75 
n 
27 
1 
1 2 3 2 
a 
1 9 0 2 
7 5 8 
40 
59 
5 
7 
57 
58 
12 H 
12 
5 
10 
2 
5 
1 2 5 
1 5 1 
. . . . 5
. 
l i 
32 
5 
1 
1 
4 
. . . . 6 1 
Nederland 
7 
3 
12 
1 
4 
8 
. . 32 
17 
16 
10 
26 
6 
4 
. a 
13 
. . 14 
5 
1 
i 2 
22 
U 
a 
13 
15 
I 
3 
1 
13 
1 2 
a 
3 
. • 
5 0 9 9 
6 0 S 
* 4 9 1 
* 1 * 3 
4 2 
3 4 8 
6 
4 4 
BZT­NOB 
18 
. a 
a 
2 
a 
• 
24 
19 
35 
1 
2 
i 
Deutschland 
(BR) 
12 
4 
7 
5 
1 
2 
? * . i * 
BZT­NDB 7 3 . 3 2 
1 3 6 2 
3 752 
, 3 0 0 9
5 7 
1 1 4 
13 
7 
56 
2 7 4 
8 2 
248 
64 
4 5 
3 1 
45 
2 
4 
38 
2 
i ï 
2 
. 7
1 
, 38 
1 
6 
. . . a 
a 
" 
13 
7 
10 
2 
1 
4 
2 
5 
2 
19 
37 
28 
25 
36 
4 1 
3 
8 
24 
3 
26 
186 
8 
22 
96 
65 
40 
3 1 
18 
8 
2 
73 
7 
8 
37 
2 
38 
34 
23 
5 
1 0 4 
25 
6 4 
10 
57 
1 1 1 
38 
112 
7 * 
12 
3 0 
3 
l 
816 
9 8 3 
833 
392 
9 * 4 
366 
2 3 * 
48 
75 
4 
25 
17 
1 
16 
5 
18 
13 
13 
178 
47 
HÌ 4 4 
74 
. 
2 6 4 
8 9 8 
5 3 5 
4 3 6 
8 9 7 
16 
132 
9 7 5 
8 6 9 
8 4 5 
6 3 8 
533 
0 7 4 
240 
4 1 2 
23 
3 4 1 
3 3 4 
54 
42 
20 
1 6 9 
145 
43 
109 
a 
13 
11 
10 
5 
56 
1 0 9 
6 
. . 2 
7 
11 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
3 
5 
10 
22 
11 
i i 
3 
3 
l i 
2 
27 
. a 
. . . 2 
983 
2 6 7 
7 1 7 
2 7 9 
8 1 4 0 4 
1 0 * il 
2 
m . , „ 
m „ 
m ­
10 
5 
5 
4 
a 
a 
• 
* 0 0 6 
9 7 0 
3 4 5 
6 5 3 9 
ITJ 
2 1 
5 2 
217 
1 2 * 
46 
997 
87 
33 
215 
5 
916 
2 7 * 
5 3 3 
2 0 
167 
12 
1*2 
95 
122 
1 * 
2 
5 
120 
87 
2 2 9 
7 
34 
4 
. . 2 
10 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produit! en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
26B 272 276 280 284 288 302 306 314 318 32 2 
32 8 330 334 
33 8 342 346 352 362 366 370 372 378 390 400 404 412 416 420 424 428 432 436 440 
44 8 456 45 8 462 464 478 480 484 488 492 496 500 504 508 512 516 520 528 600 604 608 612 616 620 624 62 8 632 636 644 64 8 660 664 66 8 680 692 696 700 702 706 70 8 72 8 732 740 800 804 818 822 950 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 10*0 
CST 
001 00 2 00 3 004 00 5 022 
Sil 
032 034 036 03 8 040 042 048 050 204 208 248 272 288 322 37 0 390 400 404 478 
357 
981 66 7B 74 414 345 
39 107 175 1 507 25 664 132 20 27 169 ri 
648 531 174 791 
750 41 783 1 987 313 73 74 21 43 19 52 66 32 
108 
118 44 
275 
718 
72 
36 140 555 
147 
64 69 19 186 47 531 122 
1 T?3 
11 291 70 VA 26 
657 
63 117 910 lì 144 78 79 118 81 73 Al 106 
208 30 221 
1 
691 
a 
74 69 3 280 
39 103 173 199 
l3 
. 16 
a 
6 1 
1 517 167 102 
21 5 545 571 254 . . a 
a 
a 
a 
a 
13 
10*8 
118 
6 
3 
36 
22 7 
8 4 2 34 1 139 l 109 3 34 2 
17 
1 22 
15 
7 3 12 lA . . 1 11 47 7 
2 
12 
207 
28 
5 9 22 
5 
"1 
1 265 20 105 19 1 
57 10 
515* 5 
473 31 3 6*0 *5 3 25 
5 
' i 
H 
35 2* 
3 16 
1 96 
ì°* 
9 
30 
1*7. 
1 
15 
il 
7 31 813 190 
1 4 
3 
ï 
45 
4 
A 
2 14 
ÌÌ 
46 
12 
18 
H 
10 
50 
13 
23 5 
43 
1*3 
\ 
1 10 1 
2 
2 
185 038 89 002 96 036 71 539 19 387 2 3 066 * 790 3 635 1 211 
2 * 077 9 089 1 * 988 7 118 762 7 76* 2 866 3 132 106 
* 6 6 1 * 21 3 
15 592 6 668 8 925 5 *78 5*9 3 * * 5 1 464 136 2 
12 18 48 
2 11 
21 283 14 203 7 080 6 500 1 208 577 6 96 3 
340 155 5 4 
264 
60 
27 4 528 46 3 3 23 16 
A 
4 40 351 2 002 3 5 * 27 48 1 15 
ÌÌ 35 4 
13 
6 16 30 580 
25 
124 68 76 
lì 
ii 
10 46 
A 
729 
izl 
39 83 119 1 20 105 7 4 738 2 
lì 
694.22 BOULONNERIE , VISSERIE­EN CUIVRE SCHRAUBEN t USW. AUS KUPFER 
285 296 071 281 ** 32 37 221 *0 98 266 350 9 40 10 14 18 24 4 9 6 
H 
45 858 27 
23 29 48 2 
41 
281 14 1 8 
6 13 
l i 171 9 3 
1 119 
15 1 2 
37 
5 
144 149 706 
40 9 36 151 
II 255 3*5 6 6 
33 135 * 
10 125 36 
15 2 
ì 13 
21 60 
2* 28 18 
38 
5 
599 316 25 783 827 29 
73 
6 3 61 19 
3 3 239 128 6 
13 355 6* 13 1* 2 130 
HI VA 
112 
l 5 2 l 3 536 
58 1*5 
3* 2* 2
59 2 81 7 1 2 • 6* 35* 
Hip 19 332 1* 650 5 *15 277 
57 505 
12 ii 7 3 47 98 
221 
59 732 
U ftt 33 111 2 218 5 865 in 595 
99 5 55 20* 
12 
6 , 
li 5 5 
2^ 7 2 
268 LIBERIA 272 .C.IVOIRE 2 76 GHANA 280 .TOGO 28* .DAHOMEY 288 NIGERIA 302 .CAMEROUN 306 .CENTRAF. 314 .GABON 318 .CONGOBRA 322 .CONGO RO 328 .BURUNDI 330 ANGOLA 334 ETHIOPIE 338 .AFARS­IS 3*2 .SOMALIA 3*6 KENYA 352 TANZANIE 362 HAURICE 366 MOZAMBIQU 370 .MADAGASC 372 .REUNION 378 ZAMBIE 390 R.AFR.SUD 400 ETATSUNIS 404 CANADA 412 MEXIQUE 416 GUATEMALA *20 HONDUR.BR 424 HONDURAS 428 SALVADOR 432 NICARAGUA 436 COSTA RIC 440 PANAMA 448 CUBA 456 OOMINIC.R 458 .GUADELOU 462 .MARTINIO 46* JAMAÏQUE 478 .CURACAO 480 COLOMBIE 484 VENEZUELA *88 GUYANE BR 492 .SURINAM *96 .GUYANE F 500 EQUATEUR 50* PEROU 508 BRESIL 512 CHILI 516 BOLIVIE 520 PARAGUAY 528 ARGENTINE 600 CHYPRE 60* LIBAN 608 SYRIE 612 IRAK 616 IRAN 620 AFGHANIST 624 ISRAEL 628 JORDANIE 632 ARAB.SEOU 636 KOMEIT 644 KATAR 648 MASC.OMAN 660 PAKISTAN 66* INDE 668 CEYLAN 680 THAILANDE 692 VIETN.SUD 696 CAMBOOGE 700 INDONESIE 702 MALAYSIA 706 SINGAPOUR 708 PHILIPPIN 728 COREE SUD 732 JAPON 740 HONG KONG 800 AUSTRALIE 80* N.ZELANDE 818 .CALEDON. 822 .POLYN.FR 950 SOUT.PROV 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE I AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
1021 1030 1031 1032 10*0 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 00* ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 028 NORVEGE 030 SUEOE 032 FINLANOE 03* DANEMARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 0*0 PORTUGAL 0*2 ESPAGNE 0*8 YOUGOSLAV 050 GRECE 20* MAROC 208 .ALGERIE 2*8 .SENEGAL 272 .C.IVOIRE 288 NIGERIA 322 .CONGO RO 370 .MADAGASC 390 R.AFR.SUO ♦00 ETATSUNIS 404 CANADA 478 .CURACAO 
124 
576 40 45 46 164 199 28 66 108 
581 
2 {S 104 16 22 62 42 
199 261 129 214 1 268 13 75* 
751 
157 32 171 U 25 10 42 
97 14 72 60 23 56 173 413 24 47 39 
33! 234 ao 33 13 308 
299 75 2*2 1 032 
675 
52 
VA 
23 40 396 198 45 474 21 30 80 63 76 74 50 192 25 276 
Ai 
37 152 126 769 66 956 59 812 43 937 22 *5* 1* 440 2 ­2 1 27* 
765 
821 777 
655 644 144 98 128 627 109 329 
737 867 30 97 49 36 
43 70 10 22 14 
40 
Aï 
463 
li 
1 447 
1 42 46 5 169 
26 83 105 73 
1 6 1 14 
10 
2 
253 124 24 416 2 513 220 91 
48 
70 80 
1 3 16 
4 
112 
75 
99 
5 381 U 26 2 14 
19 
38 
28 
i 
4 16 36 9 
92 
lA 
33 
H m 
H ìli 
1 552 6 062 
Uli 
15* 
92 
49 146 16 β 3 1 
2 24 
Ί 23 
31 67 10 19 
10 4 11 1 
5 4 6 
2 
"I 
480 
î | 
16 
114 
32 924 25 
16 6 
6 49 2 065 7* 
7 
ί52 
8 15 2 
770 932 839 53* 236 299 567 51 6 
2 
1 
4 
6 U 2 14 
1« 
3 16 
ÌÌ 
11 768 8 181 3 587 3 220 
832 363 
707 
Hh β 16 
13 36 
ill 19 7 
3 
166 
38 2 5 
112 
lì 
3 
94 25 
108 
BZT­NDB 74.15 
424 502 919 
118 39 122 487 44 301 698 850 20 
î 2 
100 355 
6 680 2*6 
1 6 9 
60 9*5 
3* 133 26 812 
22 829 18 226 
3 *55 123 
*0 528 
26 963 
H m 11 107 1 608 1 pi 
Í83 
Hi 96 440 
3 2 5 134 
ß 
3 54 33 6 
3 
2 
3 
778 
25 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenübentellung ΒΠ­CST siehe am Enda diate· Bandea. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST an An da volume. 
Januar­Deze m ber — 1969 — Janvier­Décembre export 
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Tab. 2 
Schill 
Co. 
t i r i 
le 
MENGEN 
EWG­CEE 
3 0 * 6 
528 2 
604 5 
6 1 6 6 ill i ill û 7 0 6 a 
7 0 8 9 
818 H 
6 2 2 5 
9 5 0 7 
0 0 0 4 3 5 6 
0 1 ) 
0 2 02 0 3 03 03 
2 3 8 1 
1 2 0 8 3 \ ­ \w S 0 * 0 ♦ 
France 
10 H 
ι 4 
CST 6 , 5 . 0 0 C t ø J k r ø 
0 0 1 3 
0 0 2 * 
0 0 3 
004 1 * 
0 0 5 ♦ 
0 2 2 3 
0 2 8 1 
0 3 0 2 
0 3 2 
Sii A · 0 * 2 
0 * 8 1 
2 0 * 
2 0 8 
212 
2 3 6 
2 * 8 
2 7 2 
3 0 2 
il. : »i : 372 
390 1 
4 0 0 
404 
* 5 B 
462 
484 
496 
604 
624 
eoo . 
Ìli 
1 0 0 0 4 1 
1010 25 
1 0 1 1 17 
1 0 2 0 16 
1 0 2 1 13 
1 0 3 0 1 
1 0 3 1 
1 0 3 2 . 
1 0 * 0 
CST 6 , 5 . 1 0 0 1 
0Π1 6 0 1 
0 0 2 7 8 0 
0 0 3 1 170 0 0 * 183 
0 2 2 119 
0 2 6 58 
0 2 8 19 
0 3 0 7 2 
0 3 2 2 * 
0 3 * 132 
0 3 6 5 2 1 
0 3 8 2 * 6 
0 * 0 16 
0 * 2 23 
0 * 8 , 
0 3 0 153 
0 6 * * 
2 0 8 784 
2 1 6 1 7 7 
2 3 6 55 
2 * 0 17 
2 * * 18 
2 * 8 54 jij al 2 8 0 28 
2 8 * 32 
2 8 8 83 
3 0 2 , 3 
3 0 6 4 3 
318 1 3 0 
322 3 9 0 
3 2 * 16 
328 1 * 
330 30 
3 3 * 1 7 9 
3 * 6 23 
T I L S AC 
NOMERKJ 
142 
ί' 1 6 . 
ζ: 
13 
i 3 
■ 
5 
1 
1 e 
zi 
9* 
575 
54 
Π 
li 
156 
25 
22 
64 
29 
31 
41 
i 
i 
* 
TONNE QUANTITÉ 
Balg­Lux. Nederland °m^m* Itali« 
i . t 
, 
m 5 
15 
, 3 
6 
ι 10 
9 
3 . 
. 
, 
a 
a 
a 
. 
. 
ί 
. 1 
4 
4 
1 
6 
2 
1 
19 
a 
• 
2 
BES 
DES 
1 5 0 4 
1 5 2 8 
6 0 * 
2 6 1 6 
6 2 * 
4 6 6 0 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
3 7 4 0 
8 0 0 
B IB 
8 2 2 
7 , 5 0 
D 6 9 1 1 8 7 2 2 0 1 1 0 6 7 1 0 0 0 
2 3 3 6 13 
I 3 5 5 5 
5 1 0 3 , 3 6 3 1 0 1 0 
2 1 162 704 1 0 1 1 
6 2 * 7 44 1 1 0 8 6 6 8 1 0 2 0 
t 1? 
! 
fTAUX 
ΙΙΐΎ.ΗΊ 
( 
' Ι Γ 
' 
'. 
'. 
. 
■ 
! 
a 
ei 
ns 
9 
7 
3 
3 
1 
. , a 
7 886 1 0 * 1 0 2 1 
Β 53 
6 
3 
t 
1 * 
; 
, . ; 
, 
, , 
4 
î Y 
FOREST. 
IN0U1RTSC 
1 . i: r ; 
'' 
4 1 
3 
2 
i 
L > . 7 
1 
l 
. 
lÎF?"N 
! *6< 
1 6 1 ' 
1 0 3 ! 
1 
3 3 ! 
» 1 0 ' 
51 
¡S il; * , 231 
1 ! 
1 ! 
ί lt¡ II 3 
1 
* 
2, 
161 
2 
11 
Θ3 
29 
14 
40 
8< 
303 
14 
12 
29 
β 
18 
2 
4 
l 
1 12( ■ 
1 ' 
. . : t a 
« 2 ' 
1 ■ 
a 
I * 
1 . 
19' 
174 
. 
, . a 
a 
• a 
a 
ί 
1 
a 
5i 
ί 
1 1 0 3 1 
ί 1 0 3 2 
2 1 0 * 0 
. OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
: 8il 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 4 6 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 3 6 
2 * 8 
2 7 2 
: lï* 3 1 8 
3 3 B 
3 7 0 
3 7 2 
3 , 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 84 
4 9 6 
6 0 * 
6 2 * 
7 3 2 eoo B I B 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
ι ooi 
r 0 0 2 
0 0 3 
I 0 0 * 
82o! 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
r oso 0 6 * 
2 0 * 2 0 8 
2 1 6 
2 3 6 
2 * 0 
2 * * 
2 * 8 
2 6 8 2 τ? 
2 8 0 2 8 * 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 * 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 * 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 * 
3 * 6 
riMMUNG 
TINATKIN 
PEROU 
ARGENTINE 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
THAILANOE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
SOUT.PROV 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
MARDC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
. H . V O L T A 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
. A F A R S ­ I S 
.HAOAGASC 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANAOA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
L IBAN 
ISRAËL 
JAPON 
AUSTRALIE 
.CALEOON. 
• P O L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HONGRIE 
MAROC . A L G E R I E 
L I B Y E 
. H . V O L T A 
.N IGER 
.TCHAD 
.SENEGAL L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
.RWANDA 
.BURUNDI 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
WERTE 
EWG­CEE 
10 
5 
5 
* 2 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
1 * 
31 
13 
25 
17 
14 
20 
36 
18 
17 
72 
63 
16 
1 1 
23 
6 * 1 
0 4 1 6 0 1 
8 3 3 
8 1 6 
7 1 7 
108 
139 
28 
65 
4 0 8 
57 
VA 1 4 9 
33 
173 
2 9 
74 3 3 3 
6 3 
19 
25 
33 
173 
3 1 3 
35 
1 1 
4 0 
36 
29 
10 
13 
13 
56 
70 
4 1 
Hi 98 
68 
96 
68 
25 
2 0 
2 1 
2 1 
27 
30 
9 1 4 
3 8 0 
534 
171 
845 
3 4 9 
2 2 8 
7 0 8 13 
713 
8 5 4 
2 3 7 
2 1 9 
322 
136 
56 
26 
108 
3 8 
199 
5 4 5 
2 3 0 
22 
52 
18 
a3 
10 
95 5 3 9 
84 
27 
10 
10 
35 
12 
183 
15 
23 
65 
47 
28 
48 
65 
3 1 9 
U 
10 
2 1 
64 
2 1 
Franca 
. 7 
1 
a 
4 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
2 
15 
7 
6 1 2 
304 
306 
7 9 
38 
2 2 8 
6 1 
103 
l 
a 
2 9 6 
57 
3 0 7 
75 A m 8 
2§1 1 0 
17 
2 1 
2 
173 
3 1 3 
35 
4 0 
3 6 
il 13 
il 7 0 
2 8 
106 
16 
98 
6 8 
96 
6 8 
il 2 0 
2 1 
27 
30 
2 8 2 5 
7 3 5 
2 0 9 0 
7 5 0 
5 0 7 
1 3 2 8 
2 2 8 
703 
12 
131 
19 
194 
50 
16 
. 2 
9 
1 il 2 
4 
17 
a 
3 1 
75 
4 0 0 
2 
26 
10 
8 
34 
. 88 
13 
16 
. 32 
17 
19 
26 
1 
1 
, 1 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
. . 7 
a 
. . 8 
34 
11 
15 
6 6 
20 
. . • 
1 3 , 7 
7 3 2 
666 
4 3 4 
21 
2 2 6 
36 
7 
6 
5 
1 
4 
3 
3 
a 
a 
a 
­
1 
. 88 
2 
64 
1 
3 
, 32 
VALEUR 
Nederland 0 * U ^ R h ) l * n d Itali· 
3 1 0 6 
2 0 8 2 
10 
7 i 1 2 * 2 2 * 
19 
BZT­NDB 
6 5 
1 1 2 
3 7 2 
95 
7 7 
16 
6 2 
2 1 51 
7 3 
53 
2 
* 31 
1 1 
, l 
3 
l 
a 
1 0 8 * 
6 * * 
* 4 0 
4 1 8 
3 3 5 
2 1 
5 
1 
BZT­NOB 8 2 . 0 1 
U 
U 
' 
1 
' 
12 2 
2 * 
k 1 
16 , 
12 1 
3 U 
U 
4 
1 
7 
2 
6 
[ 
4 
23 
2 3 7 2 0 8 5 
, 6 3 8 3 * 
2 7 * 1 2 5 1 
1 2 6 1 1 1 6 
5 1 7 2 1 6 
1 3 7 1 0 2 
5 6 
r 3 1 1 1 0 
5 7 3 1 2 8 
6 , 1 2 1 
1 2 7 
272 
15 
. 1 1 3 
56 
2 * 
89 7 
37 
182 
5 0 3 3 2 
2 2 * * 
18 
3 * 1 
17 1 
*' 1C 5 . n ui 6 76 
1 
a 
2 
: 12 
9 
; * . 7 
5E 
lî 2Í 
51 
7 
. 
'. . 2 0 7 
1 1 
7 
2( 
! . * 7 19 2 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gcfenilbentellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes per produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondan ce NDB­CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember 
Schlüssel 
Codt 
352 
3 6 6 
3 7 0 
372 
3 7 6 
390 
400 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 * 
* 3 2 
4 3 6 
4 * 8 
* 5 2 
4 5 6 
* 5 8 
4 6 2 
4 6 * 
* 7 2 
* 8 0 
4 8 4 
4 , 2 
* , 6 
500 
5 0 * 
508 
5 1 2 
5 1 6 
520 
5 2 * 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 * 
6 3 2 
6 6 0 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 1 2 
800 
8 0 * 
812 
8 1 6 
üi 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 Sit 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 * 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 * 
20 8 
2 1 2 
216 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 4 8 
268 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
288 
302 
3 0 6 
3 1 8 
322 
330 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 6 
352 
3 6 6 
3 7 0 
372 3 9 0 
* 0 0 
— 1969 — Janvier-Décembre 
MENGEN 
EWG-CEE 
13 
3 
9 
3 
1 6 
1 
1 
6 9 5 
1 
17 
15 
5 5 4 
64 
11 
6 1 8 
858 
3 3 4 
52 
23 
50 
15 
44 
42 
13 
156 
29 
4 1 
2 9 
14 
6 
1 2 6 
U 125 
H 16 
28 
38 
7 
67 
8 
53 
65 
li 81 Al 4 6 1 
3 0 4 
la 
95 
17 
293 
25 
367 
17 
0 8 9 
0 9 0 
998 
5 6 0 
1 2 4 
4 1 4 
eti 0 4 7 
4 
France 
a 
a 
475 
48 
11 
15 
2 
25 
38 
10 
2 
3 
1 
45 
63 
1 
2 
7 
lì 
2 4 1 8 
348 
2 0 7 0 
83 
28 1 988 
9 9 9 
758 
• 
TONNE 
Belg.-Lux. 
3 50 
121 
2 2 9 
3 
2 2 6 
8 5 20 
-
export 
QUANTITÉ 
"■^■"S!"-
3( 
2 
' " HANDfAeGE^uVskEGEB-LAlTfE. 
8 9 9 
565 
5 5 4 
573 
130 
16Θ 
1 
2 1 
67 
170 
58 
104 
4 2 1 
232 
71 156 
222 
5 9 8 
31 
10 
10 
7 
7 
2 1 
21 
22 
6 
2 
94 
2 2 2 
41 
63 
17 
! 
14 
9 
70 
15 
4 
3 
38 
52 
12 
17 
19 
50 
14 
37 
1 
27 
16 
19 
32 
10 
146 
4 1 2 
60 
τ, 
. 4 
1 
3 
4 
2 
18 
7 
10 
5 
202 
. 10 
a 
a 
1 
a 
. . 53 
201 
6 
1 
1 
2 
9 
. 6 0 
. 3 
3 
. 39 
6 
13 
13 
Ί 
. . a 
1 
27 
9 
3 
19 
1 1 9 
68 
74 
180 
5 
. 5 
18 
59 
26 
- * 47 
1 9 
36 ìl 52 
1 
. 6 
7 
4 
13 
5 
6 
1 
2 
23 
9 
4 9 
1 
2 
27 
16 
15 
7 2 
13 
a 
6 0 1 
Β 26 
ί 3 1 * 
52 
il 15 
** * 2 
13 
1 5 6 
* 3 
29 
1 * 
6 
123 
15 
3 
125 
Η 16 
26 
• 
58 
6 
1 
60 
2 1 
2 
5 l i 
4 5 8 
Hi 18 
95 
17 
2 8 8 
I? 
2 
5 
> 9 415 
7 2 * 5 2 
> 6 , 6 2 
) 3 3 9 5 
• 1 0 5 5 
' MB 1 66 
* 
ES 
l 
i 702 
1 * T * 
* 6 5 
806 
1 1 3 * 
1 
12 
* 7 
i 103 
! 26 
> 95 
i 310 
L 178 
22 
97 
138 
1 * 1 
î 2 7 
. . 1 
2 
7 
I 13 
16 
* 2 
1 * 
12 
2 
21 
3 
6 
. 2 
7 
T 1 1 * 
I 
! 38 
13 
. * i 27 
13 
9 
, . 26 
18 
18 
5 
1 
97 
3 2 6 
Italia 
1 
27 
19 
16 
2 
2 
79 
27 
870 
1*2 
72 8 
9 * 
37 
63 33 3 
202 
• 
6 0 
8 
3 1 * 
3 
i 
41 
2 7 
37 
62 
203 
25 
3 1 
4 1 
13 
28 
36 
17 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
352 
3 6 6 
3 7 0 
372 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
* 1 2 
* 1 6 
4 2 4 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 8 
452 
4 5 6 
4 5 8 
462 
4 6 4 
4 7 2 
4 80 
4 8 4 
492 
4 9 6 
5 0 0 
504 
508 
512 
5 1 6 
liî 52 a 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 7 6 
6 60 
700 
7 0 2 
7 0 6 
706 
7 1 2 
6 0 0 
604 
612 
816 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
\m M m 1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
005 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
02 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
054 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
0 6 8 
2 0 0 
204 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 20 
2 2 4 
2 2 8 
2 4 8 
2 6 8 
2 72 
2 76 
280 
2 84 
2 8 8 
302 
3 0 6 
3 1 4 
318 
322 
330 
3 3 4 
338 
346 
352 
3 6 6 
3 70 
372 
3 90 
4 0 0 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
.COMORES 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
GUATEMALA 
HONDURAS 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
CUBA 
H A I T I 
O O M I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
T R I N I D . T O 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
B IRMANIE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
TIMOR,MAC 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
OCEAN.BR. 
. N . H E BRIO 
.CALEDON. 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN .MAURITAN 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
• TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON .CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
• A F A R S ­ I S 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAMBIOU 
.MADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
WERTE 
EWG­CEE 
4 
7 
3 
1 
4 
1 
6 
1 
2 
3 
5 
1 
1 
ι 
u 
12 
4 3 5 
6 2 
20 
4 4 4 
4 9 4 
343 
79 
22 
38 
10 
57 
26 
10 
168 
35 
4 0 
f! 10 
1 2 4 
15 
15 
121 
98 
10 
17 
17 
37 
12 
76 
11 21 
25 
36 
28 
Àl 
260 
182 
13 
12 
65 
16 
3 6 7 
111 
23 
17 
46 
16 
189 
3 4 3 
8 4 6 
282 
2 6 9 
5 4 7 
300 
815 
13 
0 20 
9 6 3 
6 1 4 
179 
375 
7 0 1 
U 
142 
46 7 
562 
6 0 8 
5 7 4 
8 5 6 
196 
64 3 
819 9 4 2 
875 
1 2 4 
34 
111 
148 
68 
283 
1 4 1 
182 
78 
16 
2 0 9 
3 6 1 
48 
68 
33 
23 
10 
4 2 
34 
2 6 1 
6 0 
10 
10 
71 
169 
44 
9 0 
80 
194 
38 
32 
17 
56 
21 
46 
77 
50 
6 3 0 
705 
France 
, 374 
55 
20 
17 
23 
36 
10 
6 
6 
4 
18 
24 
4 
2*1 
17 
î* 
2 0 0 7 
3 9 3 
1 6 1 3 
155 
1 4 5 8 
6 7 5 
6 2 1 
■ 
2 5 6 
71 
5 3 9 
324 
42 
l 
14 
13 
5 
7 6 
22 
27 
2 
109 
. 34 
7 
. . 12 
7 
2 
2 
1 
165 
3 3 8 
21 
3 
3 
. 10 
37 
. 165 
1 
9 
10 
2 
108 
25 
"A 5 
4 
7 1 
4 8 
15 
60 
1000 
Belg.­Lui 
DOLLARS 
. Nederland 
198 5 * 
, 0 3C 
10 1 
! 15 
13 1 0 6 7 
68 
■ » 
BZT­NOB 
2 OBI 
6 5 
78 
! 1 8 6 2 
1 3 4 2 0 , 
ιοί . j 
7 * 2 
2 1 6 * 
8 , 2 19 
3ββ 32 
103 14 
4 2 8 2 6 
3 3 2 7 
* * 2 4 
3 5 5 4 
2 6 5 7 
3 6 5 1 
22 β 
5 7 
1 * 7 
37 12 
1 8 2 1 
68 3 
, 9 1 
20 
1 1 
! ♦ 15 
2 1 
12 
1 * 
* 5 1 
2 2 
' '. i 
l 
1 1 9 
î 
1 1 
15 
6 
1 
a 
1 
188 
2 3 0 3 
Deutschland 
(BR) 
8 
2 i 1 
2 
8 2 . 0 2 
3 
1 
1 
3 
1 
1 
12 56 
5 
. 4 2 4 4 6 1 
325 
79 ii 1 25 
10 
168 
12 
4 
fl 10 
1 1 9 
14 
5 
Hl 10 
17 
15 
37 A 6 
1 
31 
25 
4 
232 
259 
174 
t n m 
. 
2 
2 3 6 
II 
153 
VA 64 10 
6 2 9 
sas 842 
. 5 0 0 
5 1 8 
7 
24? 
594 
173 
4 4 3 
282 
821 
154 
3 6 0 
6 3 0 
291 
87 
. 12 
13 
78 
"A 21 
4 
37 
14 
5 
36 2A . 4 
15 
49 
55 
l 
. 59 
55 
19 
25 
70 
25 
16 
a 
47 
37 
4 
1 
3 73 
3 6 3 
Tab. 1 
VALEUR 
Italia 
1 
2 
1 
2 
2 
. . θ 
1 
ί 1 
ìl 
î β 
a 
. . . 1 
a 
. . . • 
6 9 * 
l« , 7 
** if lH 
166 
** *, 4 2 0 
21 
a 
i 
43 
2 
9 
44 
14 
17 
73 
18 
109 
7 
. 35 
. 6 
10 
2 1 
35 
4( 
1 
a 
"A 
(■) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST sieh« am Enda diaset Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
CUssement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volunta. 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Codt 
4 0 4 
* 1 2 
* 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 6 
45 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 8 0 
* 8 4 
4 6 8 
4 9 2 
4 9 6 
500 
504 
Bi 516 
520 
524 
528 
6 0 0 
6 0 4 
608 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
62 8 
63 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 * 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
68 8 
6 9 2 
6 9 6 
700 
7 0 2 
706 
7 0 8 
I3 2 7 3 6 
7 * 0 
800 
8 0 * 
eie 
0 0 0 
0 1 0 
fi} 021 
1030 
oli 1 0 * 0 
CST 
m 0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
022 
0 2 * 
0 2 6 
028 
0 3 0 
VA 0 3 6 
ils 0 * 2 0 * 6 
0 4 8 
0 5 0 
SU SIS h 0 6 6 068 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 * 
208 
I l i !i°* i i ! Us ?*+ 2 * 8 
2 6 0 
2 6 8 
¡ 7 6 
2 8 4 
18! 3 0 6 
3 1 * 
3 1 8 
m ìli 3 * 6 
MENGEN 
EWG­CEE 
139 
73 
il 9 
27 
5 
19 
4 
6 
4 
28 
133 
6 
5 
4 
33 
55 1 
if! 
ι « 
39 
7 
1 077 
1 5 7 
II 66 
6 
99 
20 
il? Hi 30 
67 
4 6 1 
24 
4 9 179 
116 
3 
25 
42 
21 
6 
11 8 * 6 
3 7 1 8 
S 1 2 8 
3 2 0 6 
1 2 3 2 
* 7 9 7 2 9 5 
ìli 
6,5.22 JE 
un 1 3 8 9 
3 3 9 
un 7 AA 5 1 6 
196 
373 
9 5 1 
* 1 9 
134 
92 
147 
243 
H 3 
2 
6 
6 
a 1 
8 
18 
116 
3 3 5 
107 
2 
8 
7 
4 
7 
6 
4 
31 
2 
S 
95 
15 
6 
6 
60 
4 6 
9 
14 
19 
52 
38 
14 
5 
33 
Franca 
2 
27 
17 
27 
2 a 2 
6 
15 
1 
2 
. 1 
73 
30 
3 
66 
46 
1 
1 
a 
. a 
2 
2 
4 
1 4 * 6 
302 
1 Í** 3 1 1 
59 
BOI 
181 
236 
32 
NGF.N I . ' 
# 218 
6 2 
93 
sa 12 
1 
l 22 
9 
15 
63 
3 
2 0 
6 
. . 2 1 
I 
5 
1 
. 1 
1 
1 
a 
. . 9 0 
2 8 0 
30 
7 
. . 7 
4 
7 
6 
4 
3 0 
1 
1 
86 
1 
6 
6 
. 39 
6 
13 
17 
10 
9 
. , 1 
TONNE 
Belg.­Lu*. 
36 
12 
20 
12 
37 
1 0 3 3 
4 * 0 
593 
4 0 7 
188 
143 
27 
*§ 
export 
QUANTITÉ 
Nedariand ^ ^ f * 
17 
H 2 
1 
A5tëE­fRAUcÊTC ' 
53 
. 22 
35 
25 
. . . . 3 
i 13 
4 
18 ' 
1 7 : 
1 5 ' 
2 6 ' 
2( 
­
1 79 
57 
: ï? 
9 
5 
, . 4 
# . . . * 17 
6 * 
8 
5 
. 28 
46 
16e 
: li 24 
3 
73 
* , 4 
1 
3 4? 
. 2 
21 
8 
5 
, 6 
1 * 
, 101 
2 7 1 
'. 27 
*l i 
23 
. 48 
16 
1 1 1 * 
3 
23 
38 
21 
2 
) 6 7 2 7 
1 2 * * 7 
) * 280 
2 0 0 7 
B B , 
) 2 231 
70 
'■ 21 I 42 
A MAIN 
r 8 * 2 
8 1 0 
1 2 * 8 
> ι 1 409 
) 1 *OT 
6 
85 
2 0 7 
482 
181 
338 
! 832 
360 
1 0 4 
80 
9 
133 
189 
28 
. 2 
3 
7 
2 
1 
18 
1 * 
39 
1 
53 
2 
8 
. . . . . 1 
7 
2 
13 
. . 57 
7 
3 
1 
1 
31 
25 
9 
. 31 
Italia 
21 
3 
5 
a 
. 21 
a 
. . 11 
66 
a 
. a . 
5 
ι 
a 
. . 
11 
6 
93 
8 
a 
9 1 9 
122 
18 
43 
3 
4 
. 9 
. a 
a 
a 
. a 
. 83 
a 
. . a 
• 
2 * 7 0 
3 8 9 
2 0 8 1 
4 6 0 
82 
1 6 1 * 
17 
9 
7 
76 
53 
57 
52 
10 
i 10 
9 
5 
16 
4 1 
51 
10 
3 
2 
14 
32 
21 
2 
. 2 
a 
5 
. 8 
. 12 
16 
5 
44 
. , a 
. . . . a 
1 
7 
1 
, a 
3 
. . a 
1 
4 
4 
5 
5 
1 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
42 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 8 CUBA 
4 5 6 OOMIN IC .R 
4 5 8 .GUADELOU 
462 . M A R T I N I O 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 GUYANE BR 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
504 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
516 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
632 ARAB.SEOU 
6 36 KOWEIT 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 * INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 7 6 BIRMANIE 
6 8 0 THAILANDE 
6 8 8 V I E T N . N R O 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
732 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 * 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE BO* N.ZELANDE 
8 1 8 .CALEOON. 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE I 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
OC* ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 * ISLANOE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
032 FINLANOE 
0 3 * OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 2 8 .MAURITAN 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 * 2 .SOMALIA 
3 * 6 KENYA 
WERTE 
EWG­CEE 
* 2 
19 
23 
1 * 
6 
7 
1 
1 
3 
3 
3 
1 
* 3 
1 
1 
3 
1 
328 
346 
37 
13 
19 
19 
52 
14 
16 
22 
U 
33 
2 0 7 
10 
13 
16 
35 
103 
506 
106 
18 
36 
20 
2 5 5 
2 Ì ! t>3 
19 
6 6 5 
2 6 2 
16 
67 
7 1 
12 
179 
56 
3 9 
107 
405 
25 
4 9 
88 
4 3 0 
164 
9 9 
1 9 7 
866 
34 
1 0 7 
2 3 8 
4 1 
18 
2 3 6 
153 
0 8 1 
3 7 3 
9 9 7 
6 5 8 
0 2 2 
5 3 9 
0 4 6 
3 8 8 
3 8 7 
7 9 9 
133 
7 5 5 
3 6 0 
32 
183 
7 7 0 
532 
5 9 0 
137 
112 
0 6 4 
4 3 6 
3 5 0 
16 
4 6 9 
4 9 8 
116 
22 
59 
12 
33 
26 
6 1 
1 0 II 321 
9 6 0 
127 
226 
10 
26 
24 
10 
26 
20 
22 
79 
12 
14 
3 2 8 
46 
2Θ 
30 
136 
153 
27 
58 
68 
109 
38 
14 
91 
Franca 
8 
3 
. . a 
. 2 0 
18 
2 2 
a 
. 2 
a 
a 
18 
a 
4 
7 
2 
1 
4 7 
8 
25 
37 
9 
11 
24 
5 
8 
28 
3 
2 
2 
_ 2 
66 
25 
5 
86 
39 
3 
2 
1 
. 2 
7 
16 
3 4 1 4 
1 1 9 0 
2 2 2 3 
4 7 3 
1 8 , 
1 6 9 7 
5 5 7 
4 7 6 
54 
6 3 9 
177 
2 2 5 
188 
43 
6 
3 
8 
95 
33 
51 
187 
12 
8 1 
25 
. 39 
5 
22 
4 
, 3 
2 
5 
. , 4 
27B 
8 5 0 
106 
17 
1 
1 0 
24 
10 
2 6 
19 
2 1 
78 
6 
1 
2 9 9 
5 
28 
30 
4 
140 
20 
54 
6 3 
46 
27 
î 9 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
98 
113 
1 
2 
2 
5 
28 
5 
a 
a 
. 2 
10 
a 
. a 
a 
22 
15 
2 
, , 9 
64 
14 
112 
13 
a 
2 5 7 
6 6 
4 
21 
15 
, 8 
a 
1 
a 
2 
a 
a 
1 
i 7 
17 
3 
6 6 
1 
12 2 5 7 
5 9 3 8 
6 3 1 9 
* 6 1 1 
2 5 1 5 
1 0 9 0 lî, 6 1 8 
3 0 9 
a 
148 
1<Î8 
93 
3 
a 
. «V 
19 
1 
9 
70 
19 
2 
1 
i 32 
. 6 
a 
2 
7 
2 
. . a 
1 
. 1 
a . 
. a 
. a 
. . a , 
, . , 1 
. . a 
39 
# a 
' 
Nederland 
; 
3 
25 
a 
. . . . . . a 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
a 
8 
i 3 
• 
1 0 2 7 
7 8 9 
2 3 8 
170 
9 1 
5 0 
1 
9 
18 
BZT­NDB 
6 0 1 
5 4 7 
. 5 2 9 
8 2 4 
9 2 
. 4 
8 
U 
19 
14 
6 2 
9 
1 
7 
. a 
1 
, a 
. . . . . . . . . 7 
24 
. I 
a 
. . . . a 
. . 1 
1 
. . . . 1 
. 1 
i . " 
Deutschland 
(BR) 
2 3 
10 
13 
8 
4 
* 
8 2 . 0 3 
2 
2 
3 
3 
3 
1 
1 
2 
2 0 3 
1 7 * 
3 * 
11 
17 
10 
1 
6 
a 
. U 
29 
153 
10 
1 1 
, 34 
76 
4 8 1 
94 
18 
34 
10 
133 
13 
49 
11 
2 
2 0 5 
123 
3 
3 6 
17 
9 
1 5 * 
* 7 
38 
1 0 * 
337 
4 4 
2 
3 89 
1 6 1 
96 
1 7 1 
8 3 8 
3 * 
1 0 1 
1 5 9 
4 0 
2 
6 8 5 
5 5 6 
1 2 9 
6 3 8 
0 5 3 
242 
2 7 4 
31 
2 4 9 
1 9 7 
0 4 6 
315 
6 5 0 
193 
25 
1 7 5 
7 1 0 
4 3 5 
5 2 1 
0 1 4 
506 
9 3 0 
3 2 4 
3 0 2 
13 
3 9 8 
3 5 4 
56 
. 1 
9 
20 
24 
31 
4 
6*5 
29 
77 
4 
97 
6 
13 
, a 
. 1 
1 
13 
4 
38 
. 122 
13 
6 
' 3 
Pf, 
71 
26 
2 
79 
Tab. 2 
VALEUR 
Ital ia 
17 
56 
2 
. . 4 
3 
3 
. a 
. 2 
42 
a 
. . 1 
5 
6 
3 
a 
a 
U 
2 
35 
2 
8 
189 
** 4 
2 
1 1 
15 
7 
a 
1 
. . a 
a 
. . . 18 
3 
a 
3 
• 
1 8 5 3 
6 8 0 
1 172 
4 8 1 
1 * 9 
5 7 , 9 
* 1 0 7 
2 8 1 
155 
1 5 , 
181 
29 
1 
1 
* 0 
22 
16 
* 9 
2 8 7 
1 1 4 
2 8 
15 
3 
70 
72 
55 
, 48 
s 
!> 
iè 4 
U 
2 
14 
33 
9 
90 
3 
1 
a 
. . 1 
. 6 
. 24 
2 
. 9 
ΐ 
2 
¡ 2 
11 
11 
U 
3 
t') Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(**) Voir notes por produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Codt 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
* 0 0 4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 * 8 4 5 6 
45 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 8 4 6 0 
4 8 * 
4 9 2 
* , 6 
500 
5 0 * 
508 
512 
5 1 6 
520 
524 
52 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
62 β 
632 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
66 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
702 7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 lii 800 804 
818 
8 2 2 
, 5 0 , 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o l i 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 lÛ 0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 4 6 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 * 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 * 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
244 
2 4 8 
MENGEN · 
EWG­CEE 
6 12 
31 
4 9 
30 
24 
5 80 
8 3 9 
2 7 5 
98 
35 
4 
23 
10 
6 
26 
7 
1 8 7 
,58 
15 H leí 172 
6 
6 
24 
6 2 
3 5 9 
72 
20 
zi 
180 
19 
5 9 
9 
6 
2 2 1 154 
10 
106 
34 
6 
22 23 
28 ι* 9 
26 lil Ai il 57 
6 0 57 
33 HS 37 
16 
8 
6 1 6 
I B 0 8 1 
5 8 9 4 
11 5 7 1 
7 1 1 8 
* 155 
* 3 * 8 3 6 5 
4 8 0 
99 
France 
3 
4 0 
26 
l î 6 1 
9 
a 
i 
a 
a 
172 
15 
14 
a a 
6 
2 
3 
4 
24 
1 
4 
2 
4 37 
17 1 
6 
3 
ί 
6 
a 
a 
20 
23 
1 
a 
2 
i 
ί 35 
9 
'. 
1 B02 
4 3 2 
1 3 7 0 
203 
136 
1 164 
281 
387 4 
TONNE 
Belg.-Lux. Nederland 
16 
13 
3 
2 
2 
•-«."^íi^môiíkí 
2 7 , 6 
2 , 6 5 
3 6 1 , 
1 0 6 7 
2 125 
1 292 
2 * 
1 5 4 
* 0 4 
1 2 * 9 
4 4 5 
1 6 0 7 
1 842 
1 0 9 3 
3 * 0 
155 
2ÌÌ 
4 5 6 
142 
20 
3 1 
1 
11 
22 
21 
303 
25 
62 
3 5 3 
1 3 1 2 
1 2 6 
4 3 8 
16 
12 
24 
2 0 
59 
33 
19 
99 
576 
U I 
6 4 9 
298 
108 
26 
i i 
45 
13 
48 
105 
il 
3 0 
1 
4 
41 
26 
20 
1 
ΐ 3 
2 1 
7 
2 
2 4 8 
1 0 9 5 
8 * 
22 
1 
2 * 
19 
4 1 
32 
16 
86 
12 
7 
β 
7 
1 
13 
! 6 1 6 
3 1 4 6 8 
> 7 8 1 
3 7 2 
S 53 
1 2 , 
ï 17 
3 
3 
1 2 
AW 
l 1 7 8 
157 
ι 
7 1 2 , 
i 28 
) 53 
, 1 
3 
Ι 15 
9 8 
8 
5 9 
5 10 
6 6 
3 * 
ï 3 
1 
3 
. , a . 
a . 
, , 1 2
a . 
1 
i 
a 
a . [ . 
φ a 
a . 
• · 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
6 
12 
26 
a * 18 
547 
639 
2 6 8 
82 
35 
1 
23 
9 
6 
26 
6 
8 
l i 
4 
12 
106 
141 
5 
Ì7 
3 * 0 
6 * 
20 
7 
26 
1 * * 
U 
50 
* 
182 
129 
9 
97 
30 
6 
20 
23 
* 13 
6 
26 
3 0 7 
8 * 
1 
1 0 * 
38 
76 
5 * 
56 
32 HI 2 
6 
, • 
13 6 8 0 
* 3 0 9 
9 370 
6 405 
3 822 
2 8 9 1 55 
71 
75 
2 0 3 7 
2 143 
3 3 6 3 
Ì .tg 23 
118 
3 7 3 
1 1 6 , 
4 2 2 
1 533 
1 6 1 1 
9 9 6 
2 76 
114 
19 
240 
315 
111 
12 
β 17 
27? 
il 34 
75 
35 
156 
14 
a 
. ia 1 
3 
9 
Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 5 0 OUGANDA 
352 TANZANIE 
1 3 6 6 MOZAMBIQU 
1 3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
6 3 7 8 ZAMBIE 
9 3 9 0 R .AFR.SUD 
1 8 8 4 0 0 ETATSUNIS 
6 4 0 * CANADA 
T 412 MEXIOUE 
4 1 6 GUATEMALA 3 42 0 HONDUR.BR 
4 2 4 HONDURAS 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
1 4 * 0 PANAMA 
15 4 4 8 CUBA 
4 5 6 O O M I N I C . R 
4 5 8 .GUADELOU 
1 462 . M A R T I N I Q 
4 6 * JAMAÏQUE 
A72 T R I N I O . T O 
4 7 8 .CURACAO 
1 4 8 0 COLOMBIE 
23 4 8 4 VENEZUELA 
492 .SURINAM 
. 4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
5 5 0 * PEROU 
16 5 0 8 BRESIL 
* 512 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 5 2 0 PARAGUAY 
1 5 2 * URUGUAY 
10 5 2 8 ARGENTINE 
7 6 0 0 CHYPRE 
5 604 L I B A N 
3 6 0 8 SYRIE 
2 6 1 2 IRAK 
2 6 1 6 IRAN 
5 6 2 * ISRAEL 
62 8 JORDANIE 
2 6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOMEIT 
6 * * KATAR 
1 6 * 8 MASC.OMAN 
6 5 6 ARAB.SUD 
18 6 6 0 PAKISTAN 
1 6 6 * INOE 
1 6 6 6 CEYLAN 
. 6 7 6 BIRMANIE 
3 6 8 0 THAILANDE 
6 , 2 V I E T N . S U D 6 , 6 CAMBODGE 
1 7 0 0 INDONESIE 
1 7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
1 7 0 6 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R . P 
732 JAPON 
1 740 HONG KONG 
5 800 AUSTRALIE 
2 804 N.ZELANDE 
, 8 1 8 .CALEDON. 
1 822 .POLYN.FR 
8 , 5 0 SOUT.PROV 
9 7 7 SECRET 
9 6 3 
2 3 7 
726 4 3 4 
ï» * 2 1 
19 
17 
1000 M O N D E 
0 1 0 CEE 
0 1 1 EXTRA­CEE 
0 2 0 CLASSE 1 
0 2 1 AELE 
0 3 0 CLASSE 2 
.031 .EAMA 
0 3 2 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
4 5 9 0 0 1 FRANCE 
89 002 B E L G . L U X . 
7 1 0 0 3 PAYS­BAS 
2 0 2 0 0 * ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
9 * 0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 ISLANDE 
6 0 2 6 IRLANOE 
* 0 2 8 NORVEGE 
18 0 3 0 SUEDE 
2 0 3 2 FINLANOE 
12 0 3 * OANEMARK 
101 0 3 6 SUISSE 
66 0 3 8 AUTRICHE 
9 0 * 0 PORTUGAL 
7 0 * 2 ESPAGNE 
1 0 * 6 MALTE 
29 0 * 8 YOUGOSLAV 
9 , 0 5 0 GRECE 
2 052 TURQUIE 
0 5 * EUROPE ND 
18 0 5 6 U . R . S . S . 
1 0 5 8 A L L . M . E S T 
2 0 6 0 POLOGNE 
2 062 TCHECOSL 
* 0 6 * HONGRIE 
7 0 6 6 ROUMANIE 
1 0 6 8 BULGARIE 
17 2 0 0 A F R . N . E S P 
7 1 2 0 * MAROC 
141 20B . A L G E R I E 
6 212 T U N I S I E 
2 5 9 2 1 6 L I B Y E 
1 2 2 0 EGYPTE 
* 2 2 * SOUDAN 
2 2 8 .MAURITAN 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 * 0 . N I G E R 
2 * * .TCHAD 
* 2 * 8 .SENEGAL 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
2 
1 
48 
16 
2 9 
J 
10 1 1 
7 
6 
l 5 
3 
1 
3 
1 
2 
4 
2 
1 
1 
1 
10 
29 
79 
1 3 7 
89 
61 
247 
269 
573 
2 6 7 
84 
ÌÌ 
23 
10 
63 
14 
580 
20 
58 
50 
23 II 2 0 4 
3 9 9 
11 26 56 
125 
6 6 1 
209 
39 
14 
58 
4 0 6 
27 
108 
i 
4 0 0 
4 1 7 
23 
2  5 
67 
n 24 
1 2 7 
54 
Ü 525 
1 5 9 
55 
154 
88 
167 
87 
74 
2 8 7 
82 
705 
2 1 9 
1 3 0 
54 
39 
8 1 4 
0 4 5 
4 6 2 
7 6 9 
076 4 8 0 
3 6 1 
218 
4 2 8 
291 
3 9 4 
3 4 4 
122 
6 1 1 
6 0 9 
373 
6 0 
363 
0 6 3 
0 7 9 
126 
6 2 2 
5 5 9 
6 3 5 
134 
5 8 6 4 1 
0 3 8 
662 
321 
75 
128 
10 
81 
9 2 
119 
345 
64 121 50 3 
9 2 0 
310 
6 1 5 
65 
35 
53 
47 
140 
74 
50 
185 
France 
2 
. 10
126 
83 
a 
25 
34 
7 
4 2 
a 
a 
1 
4 
a 
1 
a 
4 8 5 
a 
58 
45 
a 
a 
a 
a 
19 
a 
26 
8 
19 
15 
• a 
6 , 
1 
15 
? 33 
73 
3 
18 
9 
a 
2 
a 
28 
4 
a 
a 
A 53 
4 
1 
a 
3 
a 
5 
a 
23 
2 121 
37 
a 
• 
5 6 1 0 
1 2 2 9 
* 3 8 1 702 
* 7 5 
3 6 6 2 
, 8 5 
1 2 3 2 
16 
, 1 167 
3 2 1 
1 327 
8 9 0 
3 4 1 
2 
35 
39 
95 
46 
VA 59 
182 
184 
2 
17 112 
52 
75 
9 
2 
6 
18 
2 
191 
20 
4 
3 5 8 1 6 1 9 
2 2 2 
68 
4 
1 
5 2 
4 7 
77 
73 
44 
154 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
a 
5 
9B9 
lil VA 
54 44 
a 
18 
368 
. 20B2 4 9 
150 
3 7 
a 
7 
2 
39 
a 
II 26 
2 
a 
À 
1 
a 
a 
1 
1 
\ Λ 19 
a 
a 
a 
a 
1 
8 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• a 
Nederland 
. 
i 
I 
2 
6 
a 
l 
Ì • a 
a 
a 
17 
• • 1 8 1 * 
* 7 2 6 2 lii 
VA 
B6 2 9 
2 
BZT­NDB 
4 6 9 
3 7 9 
50*1 
127 
186 
2 
19 
2β 
28 
ÌÌ 
55 
10 
il 
8 
5 
. . 3
. a 
1 
17 
a 
1 
1 
1 
l i 
1 
2 
a 
a 
a 
■ 
. 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
Β 
16 
H 
6 2 . 0 * 
5 
* 6 
* 2 
1 
2 
2 
3 
2 
8 
23 
18 5 
1*1 
7 0 6 
5 4 3 
2 0 2 
83 
3 
?2 ίοβ 
6 1 
12 
1 
20 
a 
' 
IÌÌ 
7 â 
Hl il 2 8 4 
21 
83 
, ; 
Hl 81 
55 li il II lit 
137 
84 
162 
?*' 
2 79 
645 210 
.1 a 
• 5 4 7 
208 
3 3 9 
m 
6 9 0 130 144 
163 
53S 
6 0 1 
4 1 4 
a 
4 4 2 
5 3 9 
56 
299 
002 
8 4 6 
0 5 6 
4 0 8 
642 
4 1 8 
9 1 3 
3 5 7 
36 
8 8 7 6 5 0 
2 59 
a 
50 
. 56 
68 
69 
100 
37 
107 
7a Hl 3 4 7 
60 
21 
a 
• 63 
1 
6 
2­* 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
. 1 
3 
1 A 37 
505 
A 1 
a i 
i 
A • a 
5 
2 
1 
• 7? 
• • 2 0 
ÌÌ 
• l * 7 
5 
9 7 
5 
II β 
*> 1 
i 
6 
9 
4 
î 
i l 1 
a 
i H i 39 
• 3 173 
775 
2 3 9 8 
1 398 
86? 
57 
* 3 
9 2 
1 0 1 9 
1 , 7 
179 
S 3 * 
a 
270 
23 
7Ï 
θ 
39 
2 3 4 
122 
26 
33 3 
122 
97 
5 
* 68 
A 
18 
5 
lì 1 0 
66 
100 
17 
189 
* l ! 
­• ­• 7 
(·} Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
CUssement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
433 
Januar­Deiember — 1969 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
SchlOiirl 
Code 
256 
268 
272 ¡Û le* ¡i 
31 β 
322 
3 2 4 
32 8 
33Ô 
3 3 4 HI 
350 
362 3 6 6 
372 
376 
3 7 8 
3 8 6 
390 
4 0 0 404 
Vi 6 
4 2 0 ile 4 3 2 Sí 1 
* 6 * 4 8 
4 7 2 474 
478 
460 
4 8 * 
* 6 8 
49 2 
ΐηο 
504 1 HI 
ils 6 0 * 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
ili 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 * 0 
6 * * 
6 * 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 * 
66 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 * 
6 9 2 
6 9 6 
700 
702 
7 0 6 
706 
72 8 
732 
7 3 6 
800 
8 0 * 
818 
822 
9 5 0 
1 0 0 0 
ì o i o 
IVA 
ÌVA 
1031 
im CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 0 0 5 
022 
?2* 0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
MENGEN 
EWG­CEE 
1 
34 
12 
il 
9 
1 
1 
695 
2 
Ì 
Ì 
1 
1 
15 
ì"l 
44 
3 4 0 
52 
49 26 
166 
150 38 
76 
1*7, 
l ' o 2 
109 
69 
! 100 
9 
95 VA 3 
64 Al VA 
*5Ì 
15 
4 0 lì lì . 0 0 
55 
64 
12° 
8 A VA J 28 
86 
1 4 1 
144 Hl 30 
16 
92 
7 0 
122 34 
Ài 
158 
'8 21 
Û 42 
118 
51 
30 
53 
534 
2 
113 
15 HI 62 
fl 56 
2 
54 
4 1 0 
60 
113 
49 
54 
845 
6 6 9 
275 
103 
825 
6 8 3 
365 VA 
Franca 
1 0 3 
311 ,1 23 
2 
135 
31 fi 
9 
4 
4 
a 
3 li? 3 
l i 49 
6 
7 
a 
a 1 
al 
54 
60 
β β 
6 
Η 1 
6 
3 
i 
2 
8 9 
7 
17 A 3 
26 
6 
2 
4 
l i 
1 
i 6 
70 
11 
1 
ί 
3 
2 
3 
3 
a 
99 
36 
5 5 * 6 
1 6 3 * 
3 9 1 * 
6 2 4 
3 8 7 
3 2 5 7 
1 0 0 1 
lHi 
2" miklAFA 
734 
468 
947 
2 4 6 
2 9 7 
6 9 6 
1 
40 
57 
9 3 0 
60 
2 7 7 
995 
2 0 1 
64 
24 
3 
103 
9 
TONNE 
Belg.-Lux. 
2 
; 
β 
β . 
35 
4 
β 
β 
, 
„ 
β 
β • 
Β 
m lì 1 
4 8 6 
3 58 
127 
64 
46 
61 
39 
2 
RCHANGEAE 
IOS 
2 9 9 
Hl 3 
. 1 
Β 
Hederland 
14 
i 
ÌÌ 16 
14 
2 
i 
3 
7 
i 
9 
4 
a 
• 
7 6 9 
4 9 2 
2 7 7 
210 
103 
65 
5 
20 
2 
LES 
F . KA SCH 
168 
2 3 1 
6 1 6 
29 
7 4 
4 
9 
23 
5 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
25 
9 
15 
10 
6 
5 
15 
5 9 
41 
13 
îf 4 
180 ? 3 
3 
122 
7 
10 
97 
39 
9 
12 
141 
20 
SB 
7 
89 
27 
6 
, 60
13 
4 7 0 
6 5 8 
221 
165 
53 
7 
Û 17 
50 
32 
si 
1 
3 
30 
12 
8 
4 
li? 
366 
11 
19 
Bl ' 
118 
129 
108 34 
il 69 
66 
93 
12 
5 
324 
12 
­y 122 
56 
H 51 
40 
71 
47 
30 
51 
5 2 4 
2 
42 
4 
105 
39 
73 
2 29 
15 
45 
2 
50 
319 
54 
12 
12 
0 74 
265 
809 
115 
9 8 5 
350 
260 
155 344 
Italia 
a 
i 
. 15 
l 1 
5 
7 
2* 
1 
2 
1 
3 
29 
1 
15 
H 12 
2 
10 
4 
a 
3 
21 
4 8 1 
6 1 
2 
1 
6 
. a 
4 
. 12
1 
i 
, . a 
a 
a 
31 
a 
a 
4 
22 
9 
8 
6 
a 
5 
2 0 
6 
19 
6 4 
3Ì 
3 
, 
14 
i ï 54 
2 9 6 8 
8 2 0 2 146 
1 0 9 0 
3 0 * 
950 60 
1*9 
54 
/ H A N D W E R K / 
1 ì 
1 
1 
1 
552 
9 1 9 
553 
032 
416 
1 
12 
43 
248 
31 
9 0 6 
41 
24 
312 
a 
139 
. . 1 
546 
15 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 56 
26*4 
2 6 8 
272 2 7 6 
2 60 
2 84 
2 8 8 
302 
306 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 2 4 
3 2 8 
330 
3 34 
I I ! 3 4 6 
3 5 0 
352 
362 
3 6 6 3 70 
372 
3 7 6 
3 7 8 
3 86 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
* 2 4 
4 2 8 
432 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
45Θ 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 84 
4 8 B 4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
504 
5 0 8 
512 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
52 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
644 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 6 0 
6Θ4 
6 9 2 
6 9 6 
700 
7 0 2 
7 0 6 
708 
7 2 8 
732 
73 6 
7 4 0 
800 
604 
aie 822 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
0 0 1 
002 
003 
0 0 * 
005 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
032 
GUIN.PORT 
GUINEE SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
. 7 0 G 0 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RO 
.RWANDA 
.BURUNDI 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
. S O M A L I A 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MAURICE 
MOZAMBIOU 
.HAOAGASC 
.REUNION 
.COMORES 
ZAMBIE 
MALAMI 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HEXIOUE 
GUATEMALA 
HONOUR.BR 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAHA 
CUBA 
OOMIN IC .R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I O JAMAÏQUE 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
.ARUBA 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
MASC.OMAN 
ARAB.SUD 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
B I R M A N I E 
THAILANDE 
LAOS 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
. C A L E O O N . 
. P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
3 
l 
1 
82 
2 9 
n il 2 
3 
16 
9 
10 
12 
10 
7 
5 
33 
4 0 34 
9 9 
565 
168 
78 54 
4 3 4 
265 
72 
155 
116 
515 
Vo 
276 
102 
33 
46 
2 5 1 
45 
136 
17 
240 
2 Ί 2 
2 1 7 
10 
197 
29 
50 8 
7 7 9 
7 9 6 
6 8 4 
120 
28 
107 
65 
43 
122 
66 
2 5 8 
113 
105 
1 3 9 
53 
2 8 
20 
13 
8 5 
3 5 2 
9 5 5 
24 
57 
77 
180 
326 
4 4 8 
4 0 7 
6 1 
6 2 
37 
3 3 1 
142 
2 3 4 
81 
38 
9 1 7 
24 
42 5 
59 
5 3 9 
167 
28 
25 
116 
33 
4 0 7 
3 9 0 
66 
67 
9 2 1 
10 
2 0 1 
46 
2 9 6 
140 
192 
4 5 3 
87 
260 
14 
163 
0 9 7 
179 
224 
119 
213 
4 7 7 
0 8 1 
3 9 6 
5 9 9 
4 8 5 
7 3 1 
743 
0 1 2 
6 4 9 
3 5 9 
9 6 4 
0 7 0 
5 4 5 
360 
7 3 3 
10 
2 6 6 
675 
555 
760 
Franc« 
. 16 
2 0 
5 
4 9 1 
7 
4 4 
3 9 
12 
2 3 4 
59 
142 
104 
36 
. 2 
29 
1 
16 
1 
7 
a 
1 
a 
12 
2 0 7 
197 
10 
1 
. 61 
3 3 0 
58 
4 9 
a 
a 
1 
1 
3 
2 
3 
2 2 0 
105 
1 2 9 
a 
. 1
a 
1 
3 
16 
a 
a 
76 
3 
6 
2 2 
22 
a 
4 
3 
4 8 
6 
29 
3 0 
15 
82 
3 
7 2 
12 
139 
16 
4 
n1 
3 
46 
8 
3 
5 
11 
2 
116 
36 
8 
6 
8 
14 
17 
25 
a 
8 
73 
1 
1 9 1 
a3 
-
12 3 7 9 
3 7 0 4 
8 6 7 * 
2 2 8 7 
1 1 9 * 
6 1 3 9 
1 8 0 5 
2 * 4 0 
2 * B 
. 1 8 5 2 
9 6 2 
5 1 2 5 
1 4 3 6 
1 0 6 5 
a 
86 
24 
3 8 3 
4 0 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
. 5 
1 
1 2 8 
14 
1 
1 
20 
23 
2 
1 
i . 1 
11 
1 
14 
18 
1 4 8 8 
975 
5 1 4 
2 77 
2 1 1 
2 1 4 
143 
1 
22 
1 2 0 3 
. 1 2 1 * 
1 512 
5 2 6 
49 
. 22 
13 
96 
14 
Nederland 
1 
3 
1 
3 
51 
a 
4 
1 
a 
a 
3 
17 
a 
1 
a 
4 
a 
a 
1 
a 
2 
6 
1 
" 
a 
1 
a 
6 2 
163 
6 1 
1 
a 
a 
1 
a 
1 
a 
a 
a 
1 
a 
1 
a 
4 
53 
4 
7 
a 
U 
a 
a 
1 
1 
a 
a 
a 
a 
8 
a 
4 
a 
1 
7 
4 
a 
5 
1 
1 
a 
2 
a 
5 
a 
1 
2 
1 
a 
2 
a 
13 
3 
4 
l 
a 
9 
a 
2 
4 7 
11 
a 
a 
• 
2 5 2 0 
l 4 7 7 
1 0 4 3 
7 5 5 
3 3 8 
2 6 7 
25 
7 0 
22 
Deutschland 
(BR) 
1 
2 
1 
60 
2 0 
39 
25 
15 
13 
BZT-NDB 8 2 . 0 5 
1 3 5 5 
l 7 5 3 
• * 1 1 7
2 8 5 
5 6 2 
1 
18 
9 0 
2 6 7 
6 * 
10 
5 
7 
8 
5 
3 
3 1 
13 
10 
92 
36 
102 
3 1 
13 
4 0 8 
19 
13 
9 
7 
T2 25 
2 4 2 
75 
16 
23 
2 30 
4 4 
116 
U 
2 2 4 
58 
17 
a 
1 8 4 
2B 
2 8 5 
4 2 0 
5 4 6 
5 9 9 
1 1 9 
18 
105 
6 4 
3 4 
1 1 9 
62 
U 
1 1 1 
a 
8 
53 
27 
19 
9 
3 0 
3 4 4 
8 6 3 
2 4 
4 6 
1 
163 
273 
3 9 3 
3 4 9 
6 1 
4 9 
33 
2 4 4 
133 
1 8 2 
28 
9 
8 1 2 
3 0 3 
4 4 
3 4 6 
122 
22 
2 4 
102 
29 
2 6 7 
3 3 5 
6 1 
80 
9 0 2 
6 
78 
10 
2 6 8 
108 
1 5 7 
4 3 6 
69 
217 
14 
150 
8 2 6 
1 6 1 
29 
34 
• 
2 2 4 
9 9 5 
2 2 9 
0 2 5 
9 6 8 
8 1 9 
6 6 5 
3 8 9 
385 
973 
912 
6 6 8 
a 
133 
3 4 3 
9 
1 4 7 
7 4 0 
2 7 0 
6 1 0 
VALEUR 
Italia 
1 
6 
ï 35
I 2 
10 
11 
a 
* 2 
9 
1 
1 
* 22 
1 
2 2 
13 
1 
17 
a 
3 
7 
3 
a 
11 
1 
6 0 
8 * 3 
1 2 9 
3 * 
1 
10 
a 
a 
5 
1 
1 
26 
1 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
1 
1 
69 
a 
. a 
1 * 
* 6 
3 2 
35 
. 9
1 H 18 
12 
12 
16 
4 4 
3 
49 
14 
1 
. 1
1 
89 
4 7 
1 
. 7
■ 
3 
. 9
22 
5 
2 
1 
7 
. 1
1 4 4 
6 
4 
2 
2 1 3 
5 8 6 6 
1 9 3 0 
3 9 3 6 
2 2 5 5 
7 7 * 
1 292 
105 l i 2 172 
2 8 2 6 
* * 7 
2 2 6 
1 7 9 1 
. 7 1 * 
• 11 
8 
1 519 
3 2 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en An de volume. 
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Januar­Dezembe 
Schlüssel 
Code 
0 3 4 
0 3 6 
C38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
05 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
200 2 0 4 
208 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 6 
2 * 0 
2 * * 
2 * 8 
2 6 0 
26 8 
272 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
302 3 0 6 
3 1 * 3 1 6 
322 
330 
3 3 * 
3 * 2 3 * 6 
3 5 0 
352 
362 
3 6 6 
3 7 0 
372 
3 7 8 
3 9 0 
* 0 0 4 0 4 
4 1 2 
* 1 6 
*2 a 
43 2 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 6 
45 a 
4 6 2 
* 7 2 
* 7 Θ 
4 8 0 
4 8 4 
492 4 9 6 
5 0 0 
504 
50 8 
5 1 2 
516 
520 
524 
52 8 
6 0 0 
604 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
628 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
66 8 
6 7 6 
6B0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
702 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
800 
8 0 4 
8 1 8 
822 
9 5 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1969 — Janvier­Décembre 
MENGEN 
EWG­CEE 
1 
3 
2 
2 9 
18 
10 
4 3 
3 
173 
675 
3 1 4 
50 
102 
393 
120 
98 1 
2 3 5 
2 4 6 
4 9 
35 
32 
n a 
200 
3 
61 
392 
6 1 
6 9 
42 
8 
2 
24 
2 
a 1 
2 
17 
17 
3 
23­
28 3 
42 
28 
30 lî 3 
2 
4 
5 
5 
4 0 U 
4 
923 
6 9 0 
1 2 7 
398 
2 
3 
2 
4 
5 
59 
5 
5 
30 
5 
16 
76 
2 
4 
4 12 
338 
27 
3 
3 
2 
6 9 2 
12 
16 19 
27 6 8 9 
1 
58 
4 
23 
16 5 
86 
65 
4 
6 
27 
6 
1 
34 
β 
7 12 
13 1 
26 
4 2 6 1 
a 31 
6 
13 
7 
4 
4 1 2 
6 9 2 
721 9 0 9 
893 
679 
240 
4 4 7 9 2 9 
France 
9 
59 
2 
13 
92 
4 
19 
30 
1 
1 0 0 6 ìl 24 
6 
51 
24 1 
46 
326 
35 
9 
13 
8 
1 
24 
2 
7 1 
1 
14 
3 
2 1 25 
3 
34 
24 
8 
3 4 
a ; 
1 
31 
U 1 
40 
31 
1 0 
3 
a 
a 
a 
a 
57 
5 
5 
1 
4 
a 
6 
1 
a 
44 
1 
3 1 
17 
3 2 5 
l ì 
7 
2 
1 
35 
6 
{ 
. 1 
2 
. a 
lã 3 
4 3 
13 
7 
4 4 5 1 
1 5 * 5 
2 906 
517 
2 5 * 
1 2 2 7 
185 
3 7 3 
1 162 
TONNE 
Belg.­Lux. 
3 
13 
2 
4 
3 
2 
1 
a 
1 
1 
a 1 
6 
5 
4 
1 
10 
14*1 
9 8 7 
7 6 5 
222 
1 8 1 
33 
27 
10 1 
14 
Nederland 
8 
35 
10 
2 
20 
29 
3 
17 
19 
13 
2 
i 1 
2 
i 
5 
1 
a 
6 
3 9 
7 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. 
5 
3 
2 
a 
. 2 
2 
a 
a 
1 
8 
7 
3 
4 
3 
2 
2 
2 
. . . . 3 
a 
. . a 
a 
5 
i l 1 
. . 
1 4 6 6 
1 0 4 * 
4 2 2 
3oa 162 
112 
5 
7 
2 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
150 
493 
2 9 1 
25 
122 
104 
73 
38 
10 
29 
9 II 5 
2 
7 
62 
4 
12 
9 
4 
i . 
a 
. 1 
1 
1 
12 
3 
6 
1 
10 
10 
2 
2 
1 
ï 
3 
1 
1 
862 
1 4 * 0 
320 
2 
3 
2 
S 
. 1 
. 1 
15 
30 
. 
3 
7 
320 
19 
3 
3 
2 
196 
2 
8 
6 
9 
302 
1 
32 
1 
10 
4 
2 
38 
IB 
4 
5 
26 
6 
. 31 
6 
4 
H 1 
θ 
50 
1 
3 
15 
4 
. . • 
1 * 3 3 9 
6 0 5 6 8 2 8 4 
6 5 0 9 
3 665 
1 6 3 3 
2 * 
63 
143 
Italia 
3 
75 
9 
6 
B65 
, 254 
24 
13 
2 2 1 8 
208 
2 
3 8 
166 
a 
a 
2 
22 
29 
II 
. , 
. a 
a 
2 
î î 
m m m 3 1 
3 
1 
. ; 
a 
8 
2 
1 0 3 9 
19 
74 
. , , 3 
. 2 
. . . 29 
"l 
42 
a 
1 
3 
10 
5 
. . . 4 4 9 
1 
4 
5 
1 
57 
9 
. 6 
8 
. 13 
39 
. 1 
. . . . 3 
. . . . 36a , . 1 
1 
. 4 
8 169 
1 282 
6 887 
3 394 
7 7 9 
660 
16 
3 2 6 0 8 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 HALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
052 TUROUIE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 2 2 4 SOUDAN 
2 2 8 .MAURI IAN 
2 3 6 .H .VOLTA 
2 * 0 .N IGER 
2 * * .TCHAD 2 * 8 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 80 .TOGO 
2 8 * .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 * .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 * E T H I O P I E 
342 .SONALIA 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
362 MAURICE 
3 6 6 MOZAMBIOU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 4 HONDURAS 
4 2 8 SALVAOOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
44 8 CUBA 
4 5 6 DOMIN IC .R 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I O * 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 8 .CURACAO 
4 6 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 . S U R I N A N 
* 9 6 .GUYANE F 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
516 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
632 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 7 6 BIRMANIE 
6 8 0 THAILANDE 
692 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
702 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
7 2 4 COREE NRD 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
736 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
804 N.ZELANDE 
8 1 8 .CALEDON. 
8 2 2 .POLYN.FR 
9 5 0 SOUT.PROV 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 1 0 4 0 CLASSE 3 
WERTE 
EWG­CEE 
2 
6 
3 
4 
3 
6 
1 
1 
1 
3 
1 
4 
9 
1 
2 
2 
3 
1 
1 
157 
59 
98 
54 
27 
28 
2 
3 14 
3 6 5 
8 7 4 
230 
632 
0 4 4 
14 
594 
916 
824 
Ai 7 9 7 
340 
4 5 0 
75 8 
545 
2 0 2 
60 3 
3 86 
518 
4 7 9 
4 2 8 166 
94 
13 
6 2 
16 Hl 89 
150 
90 
39 
Al 153 
2 0 
3 6 1 
9 2 
7 5 2 
148 
177 
42 
33 
12 38 
13 
4 0 
223 
71 57 
178 
9 2 1 
9 2 5 
9 5 9 
25 
20 
2 0 
II 2 9 4 
20 
23 
38 
6 0 
23 
181 
786 
18 
26 33 134 
372 
323 
27 
20 
23 
9 3 8 
82 
165 
106 
212 
7 7 8 
11 
6 4 7 
63 
6 1 5 
103 
32 
30 7 
826 
45 
59 HÌ 14 
15a 
7 0 
49 
55 
1 7 9 
14 
103 
605 
43 
160 
4 0 3 
50 
88 
30 
28 
366 
317 
0 5 0 
80 3 
26 3 
43 5 
172 
7 2 0 783 
France 
9 0 
581 
16 
85 
6 2 7 
. 106 
2 2 6 
2 2 7 
1 1 
2 6 2 9 
3 8 6 
7 3 3 
151 
196 
32 7 
4 0 3 
6 
3 3 2 
3 0 4 2 
2 7 7 
4 7 7 
159 2 1 
9 0 
U 
6 1 
14 117 
9 
4 
119 
14 
29 
9 
10 140 
20 
3 3 6 
84 
36 
77 
135 
21 
• a 
" 
l ï 170 
7 1 6 
101 
*f. 143 a 
. a 
. 1 
2 7 6 
1 
22 
36 
. . 2 
15 
a 
25 2 
6 
2 39 
9 
1 
. 2 
52 3 
4 
34 
6 
138 
1 8 1 5 
2 
138 
1 
4Θ4 
3164 
236 
136 
a 
3 
. 6 
13 
2 
4 
4 
a 
1 
. 43 
25 
2 
64 
30 
a 
84 
29 
• 
2 9 0 1 2 
9 373 
19 6 3 9 
4 2 7 8 
2 2 4 3 10 533 
1 263 
3 3 2 0 
4 8 2 8 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
30 
219 
64 
a3 95 
a 
134 
77 
3 
. 2 
26 
7 
20 
68 
2 8 2 
94 
1 
8 
46 
2 
a 
19 
61Ó 
4 
1 
a 
2 
4 
30 
a 
a 
23 
17 
303 
1 
16 
a 
2 
, . a 
a 
. a 
a 
a 
a 
1 
4 
a 
a 
9 
7 
23 
a 
a 
3 
63 
A 3 
1 
2fl 
a 
27 
2 
9 
2 
. 3 
10 
a 
. a 
■ 
. . a 
a 
4 
4 
a 
• 5 
a 
20 
a 
. a 
• 
7 2 3 0 
4 4 5 6 
2 7 7 5 1 2 * 6 
5 5 * 
1 0 2 5 
6 1 6 
47 504 
Nederland 
123 
397 
131 
25 
125 
■ 
379 
14 
109 
a 
a 
a 
130 
5 
17 
* a 
a 
2 1 
3 
• 302 
2 1 
■ 
a 
a 
7 
a 
a 
4 
6 0 
a 
473 
a 
a 
10 
a 
2 
4 
6 
a 
12 
a 
12 
7 
a 
. 6 2 
393 
66 
a 1 
1 
3 
1 
1 
a 
2 
a 
a 
1 
2 1 
9 
il i 
1 
22 
23 
2 
a 
a 
5 
57 
4 4 
a 
21 
a 
53 
9 
4 
7 
3 
22 
3 
2 
a 
a 
18 
4 
2 
a 
a 
a 
. 105 
a 
6 
96 
6 
a 
1 
• 
11 6 5 3 
7 5 1 0 
4 143 
3 0 5 1 
1 6 1 6 
9 3 7 
26 
Al 
Deutschland 
(BR) 
2 
5 
2 
1 
1 
3 
5 
1 
1 
1 
82 
32 
4 9 
35 
!? I l 
2 
0 7 4 
162 
9 0 8 
3 6 7 
7 1 6 
Ai 4 6 5 
3 5 6 
a 
312 
a 
353 
237 
349 
702 
2 1 4 
13 2 34 
261 
113 
543 
174 4 9 
4 
2 
a 
3 
83" 
7 
8 
3 
2 32 
12 
. 15 
2 
9 1 
61 
16 
1! 4 4 
1 
20 
4 
16 
792 
7 4 6 6 1 3 
197 
23 
17 
14 
14 
57 
2 
16 
1 
5 
2 
160 
3 5 4 
3 
24 
Ai 225 
21 
ÌÌ 
12 1 
8 
59 
3B 
66 
675 
9 
4 0 9 
6 
82 
i 9 7 0 4 8 0 
40 
56 
171 
36 
1 
1 3 7 
57 
30 
51 
171 
14 
65 
36Θ 
4 1 
71 
2 37 
37 
3 
a 
­
1 6 7 
6 8 6 
4 8 1 
5 1 3 
8 8 4 
6 1 1 
159 
293 3 5 7 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 
1 
5 
3 
1 
1 
27 
5 
10 
2 
4 
6 
48 
515 l | ì * B 1 
* * 5 2 
1 3 * 
1 2 9 
. 5 * 9 
3 8 5 Hi ill * 9 1 
1 
iS 
126 1S7 I* 95 
. a 
2 
1 
i 2 0 
6 
7 
15 
1 
• a 
6 
13 
i l 
6 
4 
4 
3 
*l 1$ 
oSI 
5 , 8 
1 
a 
A ■ Xf 1 
­• 54 
a 
9 
3 8 4 
■ 
1 6 
iff * 3 
3 
1 
1 
6 2 6 
U 
* 5 
15 
7 
2 3 9 
a 
5 2 
I 31 
29 
1 
1?75 
2 
• 16 
• a 
1 
5 
13 
• 3 
■ 
5 
102 
a 
2 0 
7 
1 
• 28 
3 0 4 
292 012 
715 
9 6 6 
3 2 9 
108 
18 9 3 9 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
CUssement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
435 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 SU f ? fl 83? 
§ 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
°0Í8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 0 6 * 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 * 
208 
2 1 2 
2 2 0 
272 
2 8 8 ill 3 1 8 
322 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
" • i . 2 
4 36 460 
j 8 * 
5 0 * 5 0 8 i ! Hl 6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
636 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 680 
7 0 0 m gl 736 
7 4 0 aoo 604 
1 0 0 0 
Bl 1020 
1 0 2 1 
1030 m 1040 
CST 
0 0 1 
00 2 
003 0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 2 8 
83? 0 3 4 
036 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
04 6 
0 6 0 
0 5 2 056 
0 6 0 
062 
064 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 6 
220 
2 2 6 
322 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
4 8 4 
512 
526 
616 660 
732 
736 
MENGEN 
EWG­CEE 
6 9 5 . 2 5 CI 
Ν 
554 
2 9 9 
392 
304 
396 
139 A 97 
29 i l i 6 9 
30 Ι Í1 
2 
2 
12 I 20 14 
2 
6 
6 
3 
2 
2 
7 
5 55 
4 4 1 
Î7 
3 
18 
9 
5 
27 H 29 
9 
3 
23 
8 
6 
32 
2 
129 lì 35 
57 
6 
3 8 8 9 
I 9 4 4 
1 9 * 6 
1 * 5 5 
6 0 0 
398 29 
26 
94 
Franca 
TONNE 
Belg.­Lux. Nederland 
ll/JEAUX / LAMES .SSER / KLINGEN 
70 A 15 
8 
1 
1 
3 
1 
3 
21 
i 2 2 
5 
a 
2 
2 
i 
14 
11 
2 
4 
î 2 
6 
5 
β 
2 
3 
. . 1
5 
2 
l i 
, a 
a 
a 
1 
3 
a 
. i 
,, , 
12 
3 
342 
177 
165 
76 
36 
83 
15 
21 
6 
M5*26 ES«1»:* 
25 
19 
14 
67 
32 
7 
10 
1 
7 
15 
2 
R 
1 
4 
a 
a 
1 
1 
1 1 . 2
i 
. 1 
I 
i 
2 
2 
5 
11 
1 
i 
. 2 
. . . . 3 
. . 1 
a 
3 
1 
. . a 
1 
, . a 
. . . 
PR MACHINE! 
­ . MECHAN. 
7 23 
37 
12 
3 
2 
, ; 
SÍÍ.ÃT 
i 
1 
t 
5 84 
2 16 
5 1 
* i 2 6 
1 
ΐ 3 
1 
i 
3  
16 
, , , . : l 
\ \ 
t „ 
, m , ,, , . . . , . , ., ■ . 
4 
55 
* 18 
L 3 5 3 
1 6 0 
» 1 9 4 
Ì 1 8 1 
» 
. 1
6 
'■MkWSK 
> 3 
a i 26 
1 
» 1 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
/ APPAR. 
GERAETE 
4 89 
190 
360 
363 
79 
7 
19 
67 
23 
87 
112 
62 
27 34 
17 
27 
31 
1 
i 7 
Û 5 
5 
2 
6 
4 
2 
1 
*2 
5 
39 
363 
ï? 3 
17 
7 
4 
22 
17 
7 
17 
9 
3 
23 
6 
2 
6 
26 
2 
129 
3 
16 
11 
34 
ll 
45 
3 
2 862 
1 402 
1 4 6 0 
1 1 1 * 
4 5 3 
287 
12 
2 
59 
Italia 
BES 
OES 
33 0 0 1 
2 0 0 2 
3 0 0 3 
1 *0 
0 0 5 
1 0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
ι 0 3 2 
1 0 3 * 
I B 
2 
i 0 3 8 
ι 0 * 0 
ί 0 * 2 
l 0 * 8 
S 0 5 0 
I 0 5 2 
13 
0 5 8 
0 6 0 
! 0 6 2 
2 
0 6 6 
6 
30 
17 
1 2 . 
8 
i 
2 
" E l - ACGLOM. 
WERKZEUGE 
12 
6 
6 
2Ó 
I 
1 
2C 
I 2 0 * 
1 2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 7 2 
288 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
372 
I 3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
i 4 1 2 
4 3 6 
4 8 0 
! * 8 * 
5 0 * 
5 0 8 
5 1 2 
ί 5 2 * 
I 5 2 8 
6 0 * 
612 
6 1 6 
6 2 * 
6 3 6 
6 6 0 
ί 6 6 * 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
8 0 0 
BO* 
1 0 0 0 
I 1 0 1 0 
1 0 1 1 
! 1 0 2 0 
I 1 0 2 1 
> 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 1 0 * 0 
> 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
ι 0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
2 2 0 
2 2 8 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
* 8 0 
4 8 4 
5 1 2 
52 e 
6 1 6 
6 6 0 
7 3 2 
7 3 6 
TIMMUNG 
TINATION 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
OANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
• Ç . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RO 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
COSTA R I C 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANOE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
.MAURITAN 
.CONGO RO 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANAOA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAN 
PAKISTAN 
JAPON 
FORMOSE 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
18 
7 
10 
8 
3 
1 
1 
3 
1 
8 8 1 
430 
4 0 7 
851 
773 
0 6 7 
59 
10 3 
4 7 4 
162 
4 7 4 
9 8 1 
4 6 2 
126 3 1 5 
222 
162 
179 
9 1 
11 
16 
135 
111 
143 
50 
84 
74 
23 
26 
37 
14 
12 
10 
20 
37 
20 
3 0 1 
4 8 3 
221 
119 
10 
72 
27 
173 
99 
l i i 
45 
17 
9 2 
59 
10 
39 
106 
12 
35 
4 7 
\% 
15 
20 5 
10 
54 
177 
23 
012 
3 4 7 
6 6 5 
2 0 7 
6 9 3 8 8 6 
137 
115 
571 
537 
4 8 3 
lil •ib­i 
3 9 1 
19 Hi 295 
7 2 6 
122 
11 
3 3 9 
63 
75 
142 
18 
16 
19 
58 
28 
46 
4 2 
43 
2 1 
25 
86 
66 
4 0 
il 37 
16 
28 
33 
57 
10 
Franca 
. 2 3 7 
6 1 
167 
62 
4 6 
3 
3 
7 
4 
2 0 
64 
. 832 
15 
2 2 
1 
1 
10 
t 
50 
2 
16 
a 
6 1 
59 
20 
1 
21 
a 
7 
9 
13 
3 
20 
13 
16 
10 
1 
s 
1 
3 
2 
12 
5 
a 
10 
2 
a 
2 
1 
a 
4 
14 
, 1
. 
5 
, 5
a 
a 
17 
3 
1 2 1 8 
5 2 8 
690 
290 
147 
321 
64 
95 
79 
. 108 
9 
2 0 6 
4 5 3 
15 
. 26 
a 
10 
55 
1 
2 
7 
a 
13 
99 
* . . 35 
. . 4 2 
29 
21 
9 
. 17 
4 0 
. 4 
. . . . a 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
78 
a 
75 
37 
2 8 1 
2 0 5 
51 
40 
24 
19 
4 7 3 
a 
183 
6 1 8 
4 
2 6 2 
. 14 
. 59
23 
a 
. 10
27 
15 
Nederland ^ ^ g ^ " * 
BZT­NOB 8 2 . 0 6 
1 1 8 1 
2 1 * 
1 
4 2 2 
6 3 l 
2 1 0 
2 
7 
103 
\ t 
43 
l 
2 
2 2 
17 
4 1 
. 
14 
2 2 
2 
a 
1 
! 
17 
1 * 2 2 
7 3 
1 
2 
9 
. 
4 
6 
2 
a 
. ! 
1 5 8 5 1 * 
8 1 6 5 
7 6 9 β 
6 9 * 6 
3 7 2 3 
3 6 I 
2 
4 
38 
BZT­NOB 8 2 . 0 7 
93 
13 
1 3 9 6 
2 2 1 
25 
7 
52 
16 
6 
28 
l l 
591 
9 6 3 
2 5 6 
. 6 3 8 
785 
52 
96 
355 
143 
4 4 3 
802 
4 3 0 
102 2 39 
128 
1 0 5 
130 
22 
. 13
6 2 
82 
1 2 1 
42 
18 
6 
a 
23 
14 
12 
5 
1 
7 
15 
a 
2 4 5 
3 0 7 
133 
1 0 1 
10 
76 
54 
23 
158 
85 
24 
109 
39 
13 
8 1 
47 
9 
3 0 
80 
12 
43I 
7 
54 
15 
1 8 8 
10 
53 
156 
19 
0 2 2 
4 4 8 
5 74 
8 5 8 
0 1 3 
3 5 9 
45 
7 
3 5 7 
765 
2 3 1 
3 9 1 
a 
0 8 6 
44 
11 
1 3 1 
16 
2 1 7 
2 5 9 
1 2 1 
7 
67 
4 9 
18 
32 
a 
1 
19 
23 
4 
46 
a 
14 
a 
8 
4 9 
14 
a 
12 
3 
28 
4 
2a 29 
57 
10 
VALEUR 
Italia 
94 
16 
15 
2 2 5 
. 13 
1 
1 
5 
11 
4 
64 
28 
6 38 
57 
18 
7 
68 
. 2
9 
5 
5 
6 
5 
9 
3 
2 
2 
1 
■ 
• a 
. . 25
14 
5 
17 
a 
4 
H 1 
a 
7 
5 
3 
3 
9 
7 
1 
5 
5 
a 
2 
a 
8 
. 12 
a 
a 
2 
1 
9 0 6 
3 5 0 
5 5 6 
3 1 4 
1 2 1 
1 * 6 
7 
9 
96 
2 0 6 
131 
Ai a 
45 
156 
3 6 1 
2 5 1 
l * 
17 
18 
22 
31 
34 
2 
2 
12 
a 
3 
a 
Ί 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes por produla en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en An de volume. 
436 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
OD* 
Sil 0 2 * 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 2 1 6 
2 2 0 
2 3 6 
2 4 8 
2 5 6 
2 6 * 
2 6 8 
272 
2 7 6 
280 
2 8 * 
28a 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 * 318 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 * 
3 * 6 
352 
3 6 6 
3 7 0 
372 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 4 0 0 
4 0 * * 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
* 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 * 6 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 * 
4 6 8 
* 7 8 
4 6 0 
4 8 4 
4 8 8 
* 9 2 
5 0 0 
5 0 * 
5 0 8 
512 
516 
520 5 2 8 
6 0 0 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 * 8 
6 5 6 
6 6 8 
6 8 0 
692 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
70 8 
7 1 2 
7 3 2 
7 * 0 
800 
8 0 * 
8 1 6 
818 
8 2 2 
(·) Siehe In 
MENGEN TONNE 
EWG­CEE 
2 2 8 
156 
73 
59 
* 1 
9 
1 
3 
3 
France Belg.­Lux. Nederland 
3 4 32 36 
19 2 5 3 1 15 7 5 
8 6 5 
* 6 * 
6 
1 
3 
1 
6 9 6 . 0 0 CQLIS POSTAUX 
POSTPAKETE 
export 
QUANTITi. 
Deutschland 
(BR) 
66 
44 
22 
19 
14 
2 
. . 1 
6 9 6 . 0 1 COUTEAUX t SAUF POUR MACHINES 
MESSER 
* 0 6 
2 59 
2 1 1 
288 
IDO 
2 
3 
28 
57 
10 
9 1 
175 
73 θ 
12 
44 
67 
9 
2 
1 
2 
14 
68 
1 6 3 
4 
34 
5 
29 
7 
lì n 12 
192 
54 
15 
il 72 
5 
16 
70 
25 
37 
52 
7 
8 
16 
Al 9 2 
6 
9 
1 
* 1 
2 
3 
1 
8 
13 
13 
4 
3 
3 
19 
6 
3 
9 
8 
2 
15 
21 
6 
19 
10 
22 
15 
4 
59 
8 
20 20 
6 
6 
4 
7 
35 
38 
3 
1? 30 
26 
ÌÌ 
3 
46 
5 
3 
9 
4 
19 7 
53 . 25 
22 9 
* 2 17 3 9 Ü ? i l 
ΐ Γ Γ 6 . * 
22 . 3 
l l 
Ί : ! 5 '. '. 
7 l 2 
9 
a . · . . . 5 
2 6 
12 . 3 
2 
3 
zi : : 
1 
. . . 2 0 
i * 1
15 * '. 
Ζ 
2 1 
13 
2 3 3 
. . . . . . a a a 
. a a 
. . . 23 
7 
. . . 1 . 12 
? : ì 
a . . 
8 '. 
12 
18 '. * 
7 
* 
3 '. 
7 
* 
\ Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Enda dietas Bandes. 
6 9 
92 
161 
ii 2 
. 7 
29 
9 
43 
6? 
8 
3 
ìi 
. 1 
1 
3 
40 
113 
A 
3 
1 
1 
7 
31 
ìl 10 
u 192 
39 
12 
4 
5 
60 
5 
14 
69 
25 
37 
28 
a 
e 
16 
79 
319 
78 
6 
9 
1 
4 
1 
2 
3 
1 
li 4 
l 17 
6 
3 
8 
6 
2 
14 
H 18 
3 
4 
58 
7 
ÌÌ 
5 
6 
4 
7 
35 
38 
10 
ìl 26 
12 
15 
3 
43 
5 
, 1 
Italia 
6 0 
37 
24 
ÌÌ 
1 
, 1 
311 
89 
19 
190 
lo 
„ 
3 
a 
16 
i ! 
, 4 
17 
4 0 
i 
2 
6 
2 
35 
l i 
1 
4 
. 
10 
1 
4 
a 
l 
Ί • 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
JOOO 
l o i o 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
006 
02 2 
0 2 6 
VA 0 32 
0 3 * 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
OANEMARK 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 
0 * 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
062 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 3 6 
2 4 8 
2 56 
2 6 4 
2 6 8 
272 
2 7 6 
2 8 0 
2 84 
2 8 8 
302 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
352 
3 6 6 
3 7 0 
372 
3 7 8 
3Θ6 
390 
400 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 8 
432 
4 3 6 
44 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 6 
4 7 6 
4 8 0 
4 84 
4 8 8 
492 
500 
504 
5 0 8 
512 
5 1 6 
520 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE NO 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.H .VOLTA 
.SENEGAL 
GUIN .PORT 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
•DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RO 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
MALAWI 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDUR.BR 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
CUBA 
OOMIN IC .R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
.CURACAO COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
.SURINAM 
EQUATEUR 
PEROU BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 8 
6 8 0 
692 
7 0 0 
7 0 2 
706 
708 
712 
7 3 2 
7 4 0 
eoo 804 
8 1 6 8 1 8 
822 
KOWEIT 
BAHREIN 
MASC.OMAN 
ARAB.SUO 
CEYLAN 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
TIMOR,MAC 
JAPON 
HONG KONG AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
. N . H E B R I O 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
WERTE 
EWG­CEE 
10 
7 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
7 6 9 
366 
4 0 3 
8 6 5 
9 4 3 
3 6 2 
53 
4 3 
186 
6 7 6 
573 
6 0 0 
3 7 4 
8 5 9 
64 3 
19 
19 
2 1 9 
385 75 
5 9 7 
228 
HÌ 63 
333 
2 3 1 
53 
io 
11 
54 
171 
4 1 2 20 
119 
10 
13 
87 
Ì 76 
191 
56 
23 
21 
3 4 9 
1 1 7 
33 
76 
43 
2 3 9 
16 
39 
HÌ 89 
111 
50 
25 
38 
4 9 7 
3 3 7 
7 4 9 
6 2 
39 
12 ll 25 
25 
11 
36 
51 
36 
u 4 0 
22 
160 
13 
15 
32 
28 
19 
119 
55 
i i ! 
44 
97 
47 
15 
168 
69 
65 
21 
ÌÌ 
63 
124 
18 
36 
42 
102 
64 
25 
1 4 9 
38 
3 2 4 
29 
U 
48 
22 
·) Voir noces par produits en Annexe 
■tassement NDB : cf correspondance 
Franca 
1 2 1 9 
7 7 7 
4 4 1 
287 
H O 
119 
36 
43 
35 
385 
94 
169 
134 
165 
* Al 2 
1 0 1 
5 0 7 
6 
5 
16 
li 
a 
27 
81 
40 
ll a 
a 83 
68 
4 8 
68 
34 
li 
a 
7 
6 1 3 
56 
4 
a 
} 
35 
4 8 
12 
73 
22 
15 
? 
3 
15 
17 
l ì 35 
21 
NDB­CST er 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Nederland 
1 7 1 1 1 6 8 0 
1 2 7 8 1 5 2 5 
4 3 4 1 5 5 
* 0 2 1 * 7 
3 5 8 1 1 7 
16 a 
8 
17 
BZT­NOB 
BZT­NOB 
1 5 8 3 6 
2 2 0 
49 . 
128 1 7 6 
H II 1 
ι 
2 
1 
Un de vo 
3 
4 3 
l 2Î 
t *? 
β 
a 
. « * t 
a 
13 
i 
) 9 
I , 
l 
i 
, . i 
, , *4 
7 2 8 * 
6 
2 * 
! 26 
unta. 
Deutschland 
(BR) 
3 8 5 0 
2 * 7 3 
1 3 7 7 
1 100 7 9 0 
1 β * 
8 
, 93 
8 2 . 0 9 
5 7 6 
UH , 4 3 5 
3 * 5 
17 
Ai 
2*1 Al 6 2 * 
* 9 0 6 1 
33 
2 * * 
75 
10 
1 81 
2 7 0 
5 * 
5 
? 13 
AA 55 
il 3 * 3 68 
25 
H 1 6 9 
15 3 * 
Ht 88 
56 
a 
2 * 
*1S 3 0 3 2 
HÌ 39 
i°4 
14 
25 
ii a 
1 
36 
11 
7 AA lì 
14 1 
23 
107 
17? 
9 
. 161 
6 2 ** 62 
18 
il 63 
122 
3 
35 
* 1 
84 
59 
25 
i? 
2 7 7 29 . 8 
* 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
2 3 0 9 
1 3 1 3 
9 9 6 
9 1 9 
5 6 6 
35 
1 
a 
4 1 
9 0 * 
2 5 * 
78 
9 0 1 
τ ! 
1 
. l î 
A 5°9 
* 
80 
1 1 * 
. 7 
a 
9 
19 
9 
89 
* 9 
10 
a 
l . l 
a 
i 
i 
1 
a 
37 
a 
4 
l * 
a 
a 
7 i ; 
. a 
. a 
. Ì 
. a 
4 
5 
i 3 
1 
a 
. 2 
3 3 . 4 
5 
1 
3 
. . a 
: 
. . a 
18 
5 
a 
4 
2 
2 
a 
5 
1 
437 
Januar­Dezember — 19*9 — Janvler­Decemb 
SchlUssel 
Code 
1 0 0 0 
1 0 1 0 iE 
oli 
1 0 3 1 
iiii CST 
0 0 1 
VA 
0 0 4 
0 0 5 
m 0 3 2 0 3 4 Sii 0 4 0 
0 5 0 
0 5 2 2 2 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
îo°i? 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 * 
¡Il ola­
olS sa 
038 0 * 0 042 
0 4 8 
050 
052 
0 5 * 
0 6 2 
068 
200 
f§| lii 
2 2 0 248 272 
2 8 8 
306 
3 1 * 
3 1 8 
322 
3 3 8 
366 
3 7 0 
372 
3 9 0 
* 0 0 
4 0 4 
M 2 
452 4 5 8 
4 6 2 
4 8 0 
4 8 4 
500 
504 
50 8 51 ï 516 
5 2 4 
52 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
624 
632 
6 3 6 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
702 
70 8 
732 
7 4 0 
800 
VA 822 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
m 
MENGEN 
EWG­CEE 
4 4 1 1 
1 2 3 9 
3 171 
1 4 8 0 
5 3 6 
1 680 3 8 2 
219 
9 
Franca 
re 
TONNE 
Beif.­Lux. Nederland 
6 7 8 6 
128 5 
55 
28 
16 
Ì 
263 
132 
56 
6"b·02 RÍ?! ÍR8EL.N8«E A U X 
9 
l i 
24 
16 
ι U 
3 
13 
3 
25 
I 1 
1 3 6 
70° 
63 
22 
î 
6 9 6 . 0 3 Ri R 
4 7 9 
2 74 
iii i 1 
3 
36 
3 
ÌÌ 
A 5 ìl 9 
4 
3 I 
l 
1 50 
30 
A 5 
7 
6 
44 
1 
3 
16 
1Ϊ 
48 
3 
3 
l 1 
Ì 
1 
3 
Ì 
5 
1 
42 
4 
1 
5 
2 
I 3 
4 
44 
a 
3 
189 
1 
5 
3 
3 
3 
2 6 2 * 
l 723 
9 0 1 
4 1 7 
107 
4 7 9 
177 
30 
1 
2 
1 i 
Ì S I E R A P 
< 
■ 
71 
2 
2* 
2A 
1Ç 
2 
li 
277 
271 
26 
2 
245 
* 2 7 
3 
3 
) 2 
1 
i 
; 
>T.LR!¡5ÍE 
1 
i 
34 
23 
11 
é 
1 
; a 
' 
1 2 3 2 
* 75 
6 1 5 7 
3 1 *2 
1 * 2 
3 l i 
3 3 
6 
* 
*1 9 
1 9 
1 9 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
2 5 5 5 
373 2 lii 2 7 3 1 3 0 9 
235 
120 
2 
9 
1 
1 * 
16 
i . Λ 2 
Χ 24 
a 
. 1 
88 
40 
49 
46 
19 
3 
• 
R M E I S E R . KLINGEN 
2 2 1 7 
63 
3 
5 100 
b 37 
; H i A 
, . 2 
1 
2 
1 
. [ Ì 
'. 
! 
18 
180 
6 7 2 
* 1 7 
2 5 5 
2 5 0 
** 5 
. 
' 
2 60 
211 
215 
. 5 , 0 
a 
, 5 
1 
1 
21 
U 
. 8 
4 
6 
9 
. 4 
3 
2 
. , 21 
6 
7 
1 i 23 
3 
1 
10 23 
2 
2 
7 
. 1 
1 
I 
3 
1 
2 
4 Í 
2 
, . 3 
. 2 
1 
3 
4 
44 
a 
3 
9 
1 
5 
, . • 
1 6 2 6 
1 2 7 6 
350 
129 
53 
216 
63 
3 
Italia 
885 
6 0 9 276 
178 
52 
94 
9 
37 
3 
, 
a 
1 
6 
a 
; 
. . . 1 
a 
i 
12 
8 
4 
2 
1 
2 
• 
. i 
15 
1 
14 
6 
3 
8 
. 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 0 PORTUGAL 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
2 2 0 EGYPTE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 * OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C I V O I R E 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RO 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
372 .REUNION 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 * CANADA 
4 1 2 MEXIOUE 
4 5 2 H A I T I 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I O 
* 8 0 COLOMBIE 
* 8 * VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
504 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 * L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 * ISRAËL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 36 KOWEIT 
6 7 6 B IRMANIE 
6B0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 * 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 * N.ZELANOE 
81Θ .CALEOON. 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 1 0 3 2 .A .AOM 
WERTE 
EWG­CEE 
2 2 
6 
15 
10 
3 
5 
1 
6 
2 
1 
1 
9 
1 
3 
3 2 
21 
11 
7 
2 
3 
5 6 0 
8 8 3 
6 7 7 
6 0 7 
710 
0 0 * 
9 6 2 
7 0 9 
56 
161 
27 
111 
165 
Hl 
3 1 32 
58 
101 
39 
12 
3 8 3 
1 * 
15 
33 
3 7 9 
5 9 7 
7 8 1 
73 5 
2 5 7 
45 
3 
370 
04 8 
5 1 3 
6 0 1 
7 5 3 
9 1 5 
4 0 
56 
4 1 7 
57 
111 
4 6 9 
2Θ4 
4 1 
2 3 0 
110 
178 
3 2 9 
132 
93 i? 4 9 7 
60 
2 2 1 
14 
25 
180 
144 
102 
6 0 
20 
54 
38 
275 
19 
10 
116 
89 
56 
0 5 4 
97 
60 
18 
28 
40 
13 
24 
10 
17 
23 
23 
22 
13 
1 4 9 
47 
10 
U 
193 
89 
31 
20 
26 
73 
2 5 7 
13 
21 
0 3 9 
39 
45 
151 
40 
4 2 
7 0 5 
2 8 3 
4 2 2 
B12 
292 
4 7 9 
9 2 5 
329 
France 
3 518 
7 8 3 
2 7 3 5 
1 7 4 9 
9 3 1 
985 
3 9 9 
2 56 
1 
a 
5 
12 
4 0 
4 
3 
1 
29 
7 
12 
a 
2 
9 
a 
1 
133 
6 1 
72 
66 
2 3 
6 
3 
10 
86 
3 l i 1 
. . 17 
i 9 58 
14 
132 
. . 1 
4 9 6 
32 
2 0 0 
. . 1 3 6 
131 
56 
13 
4 0 
3 7 
218 
19 
114 
88 
2 
B5 
1 
2 
28 
38 
i . a 
. 5 
, U 
a 
, . , 37 
. . a 
a 
. . 1 
. 2 
. 39 
42 
2 2 7 8 
99 
2 1 7 9 
3 3 5 
2 9 
1 8 4 * 
7 7 * 
294 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
4 3 9 
3 9 8 
4 1 
16 
5 
25 
20 
a 
• 
a 
a 
5 
12 
ï 
a 
. . a 
a 
a 
. a 
• 
18 
17 
1 
1 
1 
• 
116 
89 
128 
2 7 7 
13 
9 
6 
19 
12 
13 
24 
86 
12 
10 
36 
Ί 
8 5 5 
6 0 9 
2 4 6 
56 
27 
178 
12 
1 
Nederland 
1 08 f 
* 6 2 
626 
548 
163 
6< 
10 
44 
ί 
Β Λ - Ν Ο Β 
τ! 
82 
7a 
3 
3 
3 
a 
• 
BZT-NOB 
2 9 5 5 
6 7 7 
. 1 3 8 3 
7 7 2 
7 4 7 
39 
38 
333 
37 
74 
9 3 
7 9 
30 
4 7 
a 
2 9 
1 
6 
5 
1 
. 1 
a 
. a 
, , a 
a 
. 1 
a 
a 
a 
3 
5 9 1 
52 
2 
. . . 2 
3 
a 
. . . . 9 
1 
14 
8 
13 
2 
1 
4 
. . . . . 2 6 5 8 
, 12 
1 4 9 
• 
1 0 8 7 * 
5 7 8 6 
5 0 8 8 
5 0 1 3 
1 3 9 * 
6 9 
1 
Deutschland 
(BR) 
1 * 
3 
10 
7 
2 
3 
8 2 . 1 0 
1 
8 2 . 1 1 
3 
l 
8 
18 
1 * 
3 
2 
1 
0 7 8 
1 0 4 
9 7 4 
4 1 4 
3 5 6 
532 
501 
305 
28 
160 
22 
82 
. 1 0 8 
26 
3 
5 1 
86 
33 
12 
3 8 0 
. a 
32 
0 4 5 
372 
6 7 3 
6 4 9 
2 2 0 
24 
-
2 9 8 
3 6 1 
4 2 3 
a 
7 0 1 
1 4 4 
8 
78 
20 
35 
3 5 5 
2 0 5 
10 
180 
101 
9 0 
2 9 5 
a 
87 
7 
13 
28 
7 
11 
1 
4 4 
13 
16 
4 
7 
2 
1 
56 
. 10 
2 
1 
49 
3 6 7 
29 
56 
18 
2 
11 
15 
10 
17 
23 
18 
2 
4 
137 
2 7 
2 
11 
178 
14 
29 
16 
26 
73 
2 57 
13 
21 
3 8 0 
39 
31 
2 
• 
62 8 
7 8 3 
84 5 
3 6 0 
8 3 5 
3 5 3 
138 
34 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
3 * 3 7 
2 1 3 6 
1 3 0 1 88Ö 
2 5 5 
3 9 3 
52 
1 0 * 
20 
1 
. 12 
55 
3 
6 
. 1 
5 
15 
• 
1 0 1 
6 9 
n a • 
1 
i 
4 
a 
a 
. , a 
. 2 
4 
. 1 
2 
. 1 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
3 
. » 
a  
„ a 
. a 
. „ • 
2 
11 
5 
20 
7 0 
6 
64 
2Θ 
7 
35 
. 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir noces par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvler­Décemb 
Schlüssel 
Code 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
00 2 
003 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 0 2 6 
02 8 
0 3 0 0 3 2 0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 0 * 0 
0 * 2 0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
2 0 4 2 0 8 
212 2 1 6 
272 
288 3 0 2 
322 
330 
3 * 6 
366 3 7 0 
376 3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
4 1 2 
* 1 6 
4 2 4 4 2 8 
* 3 2 
4 3 6 
* * 0 4 4 6 
* 5 6 
* 6 * 
* 7 2 * 7 8 
4 8 0 4 8 4 
* 9 2 
500 
5 0 * 
508 S12 
516 520 
6 0 0 
6 0 * 
6 0 8 6 1 6 
6 2 4 6 2 8 
63 2 6 3 6 
6 4 8 
6 6 8 6 8 0 
6 9 2 6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 7 0 6 
HJ 7 * 0 
BOO 
8 0 4 818 
1 0 0 0 18iî 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 02 8 
0 3 0 0 3 2 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 0 4 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 * 0 6 2 
200 
2 0 * 20 8 
2 1 2 216 
e 
MENGEN TONNE 
EWG­CEE France Belg.­Lux. 
export 
QUANTITÉ 
« J J ­ J Deutschland Nederland (BR) 
5 
6 9 6 . 0 4 CISEAUX ET LEURS LAMES 
5 
SCHEREN UND SCHERENBLAETTER 
65 . 1 85 * 
1 2 1 2 2 0 1 
* 7 67 1 
7 28 
62 
W : 75 1 
?! 22 1 
38 
2 * 2 0 
2 2 
10 1 
27 5 
8 1 15 
12 * A i 31 
7 
16 
* 10 5 
1 0 6 4 î 
1 2 1 1 
27 
56 
3 
* 3 
7 8 
i i 1 
8 
6 5 
2 
15 18 
1 
8 * * 30 
3 12 
ii : 20 
5 
lì 3 A 7 2 i e 16 
* 
* 12 98 15 
1 1 
1 
3 132 33 1 21 
537 5 1 K 2 595 2 8 
I 9 0 2 7 
6 9 0 2 1 
8 0 9 
38 9 
* 
6 9 6 a 0 5 * A U T R E S ARTICLES DE COUTELL ANDERE SCHNEI ¡¡WAREN 
1 8 6 . 1 
1 2 3 12 . 1 
1 3 8 2 1 
1 9 5 22 2 < 1 6 1 2 1 
1 0 * 6 
7 
20 76 1 
17 
65 2 
1 1 1 13 153 1 
12 2 42 6 
45 
* 8 2 0 
β 2 2 
1 
2 19 14 4 0 2 1 
9 5 
'. 
9 1 . 
42 
1 4 9 87 
> * 7 
. 20 
7 2 * 
28 
15 . 43 
46 
81 10 
20 
3 * 
8 9 
, . 6 H 13 e 3 1 * 
30 
7 
1 * 
* 10 
5 
25 
) 270 56 
U 56 
3 
* 3 
7 S 
1 
* 2 
3 
1 
β 58 
2 
13 
17 
1 8 
* * 22 2 9 
6 
il 5 
9 
1 * 3 
3 
23 
­ I 6 15 * * 
9 
3 * 
6 
) 1 538 
> 2 ? ' 1 3 1 3 
) 7 * 0 
ili 70 
27 1 
ERIE 
I 139 
> 66 128 
> a 1*0 
' 85 
6 
! 16 I 52 
17 46 
76 
138 
, 9 36 
30 
19 
8 
, . , . 2 
2 
: 
* 
Italia 
a 
22 
31 
34 
2 0 4 
, 46 
. 4 
34 
3 36 
26 
15 3 
1 
4 
16 i l a 
3 2 
2 
26 
7 9 0 64 
16 
1 
64 
• 
1 5 * 0 
2 9 0 1 2 5 0 
1 152 
**« 1 2 
3 
36 
19 7 
165 
l i 
2 
20 
. ii 14 
15 
11 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANOE 0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 0 3 * DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 0 * 0 PORTUGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 0 5 2 TURQUIE 0 5 * EUROPE ND 
2 0 * MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 T U N I S I E 2 1 6 L IBYE 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 8 N I G E R I A 3 0 2 .CAMEROUN 
3 2 2 .CONGO RO 
3 3 0 ANGOLA 
3 4 6 KENYA 
3 6 6 MOZAMBIOU 
3 7 0 .MADAGASC 3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 4 0 * CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 * HONDURAS 42 6 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 4 8 CUBA 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 6 4 JAMAÏQUE 4 7 2 T R I N I D . T O 4 7 8 .CURACAO 
4 80 COLOMBIE 4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
5 0 0 EQUATEUR 
504 PEROU 
5 0 8 BRESIL 512 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 6 0 * L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 * ISRAEL 6 2 8 JORDANIE 
632 ARAB.SEOU 6 3 6 KOWEIT 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 6 8 CEYLAN 6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 7 0 0 INDONESIE 
702 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
6 0 0 AUSTRALIE 604 N.ZELANOE 8 1 8 .CALEOON. 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 0 0 * ALLEM.FEO 0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANOE 0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 0 3 2 FINLANDE 
0 3 * DANEMARK 0 3 6 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 0 * 0 PORTUGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
052 TURQUIE 
0 5 * EUROPE NO 0 6 2 TCHECOSL 
200 A F R . N . E S P 
2 0 * MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
WERTE 
EWG­CEE 
1 3 0 
3 4 7 
6 2 3 
9 5 7 
1 522 
2 6 7 4 9 0 
3 * 5 
5 4 0 202 532 
8 34 
6 9 9 124 
B9 
196 
161 72 
15 
32 loa 37 
44 
4 6 
20 38 
107 
38 
43 
II 37 
3 3 3 
6 3 5 7 6 9 8 176 
144 
12 
21 
U 
37 37 
lì 20 
10 15 
6 6 3 7 3 
11 
65 
78 
15 
74 25 
24 
166 
23 60 
lÛ 
84 2 0 
39 86 
12 ík 4 6 
Ì5 
40 as ii 92 
4 7 8 R 
19 3 9 1 
3 7 1 7 
15 6 7 3 12 3 9 7 3 5 6 2 
3 2 * 6 
2 6 1 
166 
31 
1 1 * 6 
7 6 8 9 4 9 
7 0 0 1 152 
6 3 1 
37 158 
4 7 4 
129 
418 8 7 4 
9 5 1 
92 319 
2 0 5 
220 
4 1 
16 39 
19 
71 119 
4 2 
34 
1000 DOLLARS 
Franca Belg.­Lux Nederland 
12 6 
BZT­NDB 
1 2 4 5 . l i 
2 
7 
6 
3 1 
. . . . . 2 3 
a 
1 
7 
, 1 5 
15 
T 3 6 
12 
25 
a . 
8 
' . , a 
3 
a , 
1 
20 6 
a 
1 
3( . 
i a 2 
10 
16; 
'. 
2 ' 
3 * * 7 2 1 ! 
ZÌI 5 Hi 
1 1 3 . 30 
5 * a 
1 7 1 5 3 5 * 5 
5 9 
BZT­NDB 
17 31 
7 6 . 21 9 5 
i i i ! H ** a . 
1 6 
3 
8 6 2 
* 8 3 9 . 
a , 
95 
1 
16 
2 
5 1 7 2 
25 
1<I 
. 2: 
3: 
3 
li 
3 
' 
6 a . 
Deutschland 
(BR) 
1 1 2 
8 2 . 1 2 
2 5 1 
4 2 2 
7 6 8 
. 2 6 1 
Hl 3 2 6 
3 0 7 
IK 60B 
5 0 1 106 
1 « 
6 3 3 2 
. i! n 18 9 9 
37 
36 
a 37 
ziti tu 
11 
1? is n 
Έ 
7 * 
Ij 
* 7 
•f! 
Io* 66 
12 
1 * 
1 7 3 
16 
9 
15 
4 0 
63 
Yi 
2 7 1 
6 0 
• 
10 9 5 7 
1 7 0 2 
9 2 5 5 
6 5 0 7 
i 73? 
19T 
9 * 
16 
6 2 . 1 3 
9 9 6 
6 0 9 
9 l 3 
1 0 3 6 
5 3 0 
36 
1 2 9 
3 9 6 
121 
3 6 3 
7 2 9 
li 2 7 * 
1 6 3 
1 0 * 
4 0 
a 
12 
U 
il 2 0 
Tab. 2 
VALEUR 
l u l l a 
. 
93 
1 3 8 
1 8 7 
1 3 5 3 
. 238 
2 
19 
233 
l i i 
2 0 3 
196 
H 31 
97 
35 
. 
10 
3 
, 10 
* Ì 
. . , 3 IH 
Hi 
i 
, . . . . . 
3 
44 
13 
4 
| 
. 
lì il 
. 3 
, . . . . . . 
2 
3 
13 
2 0 5 
2 9 
-
7 868 
iki 5 7 * 7 
1 0 6 9 
3 3 5 
5 
13 
15 
102 
ÌÌ 
5 * 3 
38 
1 
395 
2 
"A 36 
6 
2 
40 
21 
a 
a 
27 
a 
4 
H 
a 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dies« Bandes. 
(*) Voir notes por produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
SchlUssel 
Code 
272 
288 
302 
3 3 0 
3 * 6 
390 
400 
4 0 4 
4 1 2 
* 1 6 
420 
4 3 6 
4 4 0 
4 6 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 * 
508 
512 
in 52 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
64 8 
6 7 6 
6 8 0 
692 702 
706 
706 
732 
800 
β ο * 
1 0 0 0 
m 
1020 tolo 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
88Î 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 i 0 3 6 
0°430β 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 6 
lìì 208 
l i 112 2 4 0 iti 2 6 8 
ìli !eì 
302 
306 
IÏÎ fi! 330 
3 3 4 
33B 
ì"A VA 4 0 0 
4 0 4 
4 1 . ' 
4 1 6 
420 4 2 8 
4 3 6 
45 8 
4 6 2 
46 8 
* 9 2 
500 5 0 * 
512 
MENGEN TONNE 
EWG­CEE 
3 
3 
5 
3 
2 
4 
AÌ 70 
48 
6 
1 
2 
1 
1 
1 
4 
28 
4 
17 
ÌÌ 
4 
4 
4 4 
4 
11 
IO 
5 
44 
11 
3 
7 
3 
1 
16 
20 
Ί 4 
5 H 
17 
2 792 
8 0 2 
i 47? 
M lì 2 
6 9 6 . 0 6 * C U 
LC 
6 6 9 
4 3 0 
2 2 1 4 8 9 
205 
62 
5 lì 5 VA 74 
4 
10 
HÌ 
6 
29 
Ai 13 
15 
2 
5 
5 
27 
1 
9 
80 
3 
15 
16 
57 
6 
14 
18 
39 
3 
14 
2 
4 
63 
27 
95 
4 5 7 
59 
4 
9 
l 12 
14 
13 
1 
2 
4 
1 
9 
5 
6 
5 
9 
Franca Belg.­Lu«. 
QUANTITI­
•«­«■­gf­
3 
. 2 
. a 
2 
7 
5 
3 
3 
1 
. . . a 
. . 2
? 
6 
. a 
1 
2 
i . 5
a 
. . a 
1 
. 3 
* 7 
. . 1
. a 
5 
• 
2 3 6 * 3 
57 * 2 
1 7 9 . 1 
73 
2 * 
1 0 6 
10 
28 
• 
1 
IFFEEVGÌBEÌNTTOUTÌNH 
188 2 
♦ 5 . 7« 
22 * 3 
25 2 3 9 1 1 
15 1 0 7 ' 
2 13 3 
. . . 13
1 
« i * a 
1 
2; 
1 ' 
* ι ί 
19 
a a 
i i : 
10 
10 
2 
a ι 
5 
2? : 
a a  
73 
4 ; 53 
2 
13 
13 
a Ί 
• * • 2 
• a 
56 * 
26 
a ] 
24 
2 
1 
• · • ■ 
a a a 13 
13 
a a 
a a 
a 
} 
a · 
a · 
a · 
ι 
< 
a 
; 
. 
a 
54 
223 
e 
a . 
3 5 
"a 
1 5 * 
3 9 5 
57 
36 
* i : 
2 
2 * 
2 
7 
13 
1 * 
2 
3 
*. 8 
9 
. . 4 0 
: 
6 
2 
1 
13 
: lì 3 
* * 18 
I O 
66 
13 
2 1 9 7 6 
3 * 9 2 
! 1 483 3 1 144 
? 424 
2 338 
, 3 
1 I O 
1 
•BER t USW. 
5 123 
> 194 
130 
> . 7 9 
5 9 
5 
) 9 
i 32 
! 2 
I 3 * 
I 265 
> * 8 
3 
6 
. 9 
9 2 
. 1 * 
1 
ι * 
2 
2 
. a 
i 7 
3 
4 
8 
* 2 
, 6 
2 
10 
4 
2 
a 
37 
ISO 
22 
2 
9 
2 
* 12 
a 
. 1
1 
1 
. 5
4 
5 
4 
9 
Italia 
. . 2 
a 
1 
io1 
103 
LO 
9 
1 
. a 
. a 
2 
2 
a 
4 
ί 
a 
12 
1 
1 
1 
. 4
1 
i a 
a 
. . . . a 
. a 
a 
14 
4 
5 4 4 
2 2 9 
315 
Hi 6 * 
3 
12 
1 
3 3 3 
112 
26 
112 
a 
3 
a 
2 
6 
. 12 
25 
11 
1 
3 
72 
100 
. . 14
3 
115 
1 
11 
2 
. . . . 2 
4 
a 
a 
7 
. 2
1 
5 
23 
1 
4 
a 
. 5
1 
3 
60 
27 
1 
. . 1 
. 1 
. a 
1 
. . 3
. I 
1 
' 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 6 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 3 0 ANGOLA 
3 4 6 KENYA 
3 7 2 .REUNION 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 HONOUR.BR 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
504 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
524 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 7 6 BIRMANIE 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 2 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
732 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
8 0 * N.ZELANOE 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS-BAS 
0 0 * ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 * ISLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 * EUROPE ND 
0 5 6 U . R . S . S . 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 * MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 * 0 .N IGER 
2 * 8 .SENEGAL 
2 5 6 GUIN.PORT 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 0 .TOGO 
2 8 * .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 * .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 * E T H I O P I E 
3 3 8 . A F A R S - I S 
3 * 6 KENYA 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 9 0 R .AFR.SUO 
* 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 HONDUR.BR 
4 2 8 SALVAOOR 
4 3 6 COSTA R I C 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 * PEROU 
512 C H I L I 
WERTE 
EWG-CEE 
14 
14 
13 
25 
16 
16 
3 3 6 
3 8 3 2 
4 0 9 
295 
24 
24 
19 
17 
12 
10 
31 
230 
22 
73 
69 
1 5 9 
21 
20 
2 3 1 
18 
6 1 
44 
29 
143 
62 
15 
33 
26 
13 
56 
103 
104 
14 
31 
37 
166 
90 
4 3 0 
7 1 
17 2 8 5 
4 7 1 9 
1 2 566 
9 6 1 4 
3 5 9 8 
2 7 0 3 
59 
173 
48 
2 * 5 7 
2 810 
1 563 
1 438 
1 0 8 4 
2 7 5 
47 
139 
4 5 7 
27 
5 * 6 
3 2 2 5 
5 3 0 
56 
02 
3 1 6 
826 
87 
28 
1 1 6 
98 
30 7 
73 
73 
16 
10 
10 
44 
21 
19 
1 5 1 
10 
28 
59 
110 
12 
33 
38 
99 
22 
37 
10 
15 
117 
107 
5 2 5 
2 7 7 6 
3 5 3 
45 
26 
17 
11 
31 
49 
7 1 
15 
12 
59 
14 
89 
13 
40 
45 
104 
1000 DOLLARS 
Franca Belg.-Lu> . Nederland 
14 
. 8
2 
12 
3 5 
34 
26 
17 
5 
3 
. 1 
2 
16 
9 
2 7 
7 
2 
9 
* 1  
6 
12 
2 
2 7 
1 
2 
2 
* 2 
13 
2 0 
62 
1 
3 
5 
2 
2 6 
, , 1
a a 
. , * 3 
9 
. . . . 1 
. . a . 
. , 8 
. , a a 
a , 
a , 
. , a . 
, , , . . , , , . , . , , , , . . , , , , , , , , . a 
2 
, , 2 
, 1 
1 2 * 9 3 3 2 3 5 
3 1 2 3 1 1 0 0 
9 3 7 2 1 3 5 
4 1 1 2 120 
1 3 3 
5 2 6 
** 1 0 3 
15 
l 
BZT-NDB 
3 3 0 1 * 6 
408 . 5 1 3 
1 2 0 1 9 3 
1 9 6 4 5 5 4 6 9 
189 152 16 
1 2 8 1 5 2 
2 ! 3 2 
8 * . 2 3 
* . 8 
1 * 9 1 9 1 
2 * 9 1 18 
1 2 4 6 
7 . 1 
1 * 1 
1 
75 1 
87 
. . 65 
2 2 
55 
2 0 
10 '. 
10 
** l  
1 
1 3 1 
8 
18 
17 3 
1 0 1 
7 
3 2 
3 0 
5 21 
ΐ * 10 
105 
1 0 * 
1 
16 
15 
2 7 
* 
2 * 
i 
a 
a 
. a 
a 
. . . a 
a 
a 
a 
16 
2 
2 
3 2 2 2 2 
2 1 3 1 8 5 1 
13 . 42 
18 
ï . 
1 '. 
4 7 
6 7 
a a 
. , * 10 
1 6 
7 à 
5 
. a 
t 
. a 
a 
a 
1 
3 9 
i 5 
2 
" 
Deutschland 
(BR) 
1 * 
1 
25 
11 
2 
2 8 0 
3 5 0 1 
3 5 2 
2 6 5 
18 
20 
19 
17 
11 
10 
19 
2 0 9 
12 
4 0 
6 2 
156 
11 
16 
189 
11 
47 
4 0 
2 
1 3 6 
57 
1 * 
29 
2 0 
11 
43 
U 
13 
2 5 
32 
164 
88 
37 5 
6 6 
1 * 2 2 3 
3 5 5 * 
10 6 6 9 
8 6 1 3 
3 133 
2 0 3 6 
9 
* 9 
20 
3 2 . 1 * 
1 0 * 5 
1 5 2 3 
1 1 5 9 
7 2 7 
85 
4 6 
93 
3 3 1 
15 
2 6 1 
2 8 3 9 
4 5 0 
* 5 
57 
527 ï 
. 68 
2 0 
27 
U 
14 
a 
7 
12 
13 
2 
9 
26 
9 
3 
a 
23 
20 
20 
9 
4 
1 
2 6 6 
1 4 3 * 
2 2 2 
18 
28 
12 
9 
29 
a 
15 
a 12 
4 
6 2 
a 
27 
43 
99 
VALEUR 
I tal ia 
a 
a 
3 
3 
2 
17 
2 9 * 
2 2 
13 
1 
a 
a 
a 
a 
2 
5 
1 
6 
1 
1 
28 
1 
2 
2 
6 
3 
1 
2 
2 
a 
. a 
1 
a 
a 
2 8 
5 
1 5 * 5 
7 2 2 
8 2 3 
6 6 8 
2 3 5 
1 2 6 
5 
¡î 
9 3 6 
3 6 6 
9 1 
3 6 8 
18 
l 
12 
19 
** 118 
31 
3 
9 
2 2 5 
2 1 * 
i ** 13 
2 3 4 
7 
3 8 
16 
a 
6 
7 
1 
13 
2 
1 
8 
3 * 
2 
1 * 
* 8 
2 
12 
2 7 7 
76 
9 
3 
2 
1 
2 
4 
3 
4 
10 
4 
2 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
440 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Dèce m b re export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
612 
6 1 6 
6 2 4 
632 6 3 6 
6 9 6 
706 
70S 
7 3 2 
7 4 0 eoo 8 1 8 
8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 I8iî 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
0 3 6 
0 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
CST 
0 0 1 
00 2 0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
03 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 * 6 o*e 
0 5 2 
0 5 4 SIS 0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
06 θ 
200 
2 0 4 
208 
212 2 1 6 
2 2 0 
2 2 * 
22 8 
2 3 6 
2 * 0 
2 * * 
2 * 8 
2 5 6 
260 
2 6 8 
272 
2 7 6 
280 
2 8 4 
28 8 
3 0 2 
306 
3 1 * 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 * 
328 
3 3 0 
3 3 * 
3 3 8 
3 * 2 
3 * 6 
3 5 2 
362 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
390 
4 0 0 
404 
4 0 8 
416 4 2 0 
4 2 * 
42 6 
4 3 2 
436 
440 
4 4 4 
4 5 2 
MENGEN 
EWG­CEE 
4 
2 2 
1 
6 9 6 
6 9 7 
32 
16 3 
4 
1 
2 a 
2 1 
4 
4 1 
7 
11 
37 
14 
2 
6 
6 
4 
3 
li 
6 24 9 
5 
2 
5 2 1 
0 1 3 
508 
6 2 8 
6 4 7 
873 
3 3 7 
2 1 9 
8 
France 
a 
3 
a 
a 1 
1 
4 
i 
2 
θ 
5 
627 
108 
520 
133 
78 
387 
263 
B l 
TONNE 
Belg.­Lux. 
31 
6 3 8 
576 
6 1 
i74 
45 
6 
* 
QUANTITÉ 
N e d . H a n d ^ ­ ' 
, 1 
, a . 
„ ., ., „ ., ., ; 
8 
. a 
6 5 1 
2 2 1 
4 3 0 4 0 4 
95 
2 1 
5 
11 
6 
1 
3 
1 
5 
6 
l ì 2 
5 
4 
I 
1Ó 
6 
12 
. • 
4 6 8 
525 
943 
747 
4 0 0 196 
23 
9 
•o7gR^i^!:e¡NE8E!:^?í.p?.crHNey[T,.RÍNTc 
2 
28 
37 
6 
31 
31 
3 
" 
1 
3 2 
1 i 
. 
' 
; 
a ; 
a 
• 
a 
; 
a ; 
, • •xumßda\mm**ME?fSi 
til m * 6 4 
862 
3 5 4 
593 
117 
73 
2 4 8 
6 6 4 
0 9 5 
6 4 5 
2 59 
227 
5 7 3 
2 8 6 
15 
32 lì 52 
106 
23 
118 
5 6 9 
6 8 2 
3ΘΘ 
4 1 8 8 3 6 
13 35 
20 
16 11 
19 
72 
19 
17 
37 Hi 22 
24 
165 109 
100 
49 
138 1? 2 80 
107 
ÌÌ 
123 
101 
10 
1 9 4 
1 2 8 
325 
831 
312 
59 
197 
24 
56 
182 
62 
127 
2 5 1 
18 
29 
* 9 5 * 
2 0 * 
1 6 3 7 
5 9 9 
3 8 6 2 6 3 
ii 
32 
7 1 5 21 
1 6 * 116 
3 
165 10 
1 
32 
ΐ 
a 
1 
* 7 
3 2 5 
1 5 5 1 
3 8 0 
9 
Η 
5 
13 
44 
7 
13 
78 
4 
9 
9 
3 
48 
9 
35 
26 
3 
a 
17 
1 
4 
4 
1 
2 
2 * 
7 0 
97 
5? 
44 
33 
8 
4 
a 
a 
a 
a 
12 
7 7 8 7 
1 418 
3 * 7 
28 
3 1 
Η 
126 
16 
; 
96 
a 
; 
a 
3 
2 
68 
3 
2 
-
2 !■ 
73 1 
6 
♦ 77 
3 0 3 2 
1 194 Ì l i Ì lì 25 
17 
46 
2 
25 
7! 
2 
48 
7 
, 
. , . . a , 
a , 
. 1 
i 
; 
2 
; 
6 
9 
3 
. 1
. 
1 
a 
3 5*1 
123 
6 
4 0 
1 
35 
6 
3 7 
6 
i 
*E 
4 ì 
1 
7 
1 
1 
28 
34 
4 30 
30 
2 
• 
F?ENER 
584 
4 0 0 
192 
ni * 
533 * 7 10 
1 2 6 
512 
8 2 * 
12 
3 
605 
5 1 * 
5 
ΐ 
6 
106 
20 
11 
5 
4 
30 
5 
6 
IO 
. 2 
. . 1
1 
3 
6 
9 
1 
il 
12 
5 
3 
7 
4 
2 
. a 
l 
1 
5 
13 
5 
47 
6 
a 
7 
2 
3 
1 
50 
1 
. 1
Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 5 2 0 PARAGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
1 6 0 0 CHYPRE 
2 6 0 4 L IBAN 
6 1 2 IRAK 
3 6 1 6 IRAN 
6 2 * ISRAEL 
632 ARAB.SEOU 
1 6 3 6 KOWEIT 
. 6 9 6 CAMBODGE 
2 7 0 6 SINGAPOUR 
1 7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
740 HONG KONG 
1 8 0 0 AUSTRALIE 
1 8 1 8 . C A L E D O N . 
8 2 2 .POLYN.FR 
2 9 5 0 SOUT.PROV 
1 137 ! 0 0 0 M O N D E 
583 1 0 1 0 CEE 
5 5 * 1011 EXTRA-CEE 
3 2 7 1 0 2 0 CLASSE 1 
6 0 0 2 1 AELE 
2 2 * 
4 0 
U B 
2 
1030 CLASSE 2 
0 3 1 .EAMA 
0 3 2 . A . A O M 
0 * 0 CLASSE 3 
0 3 6 SUISSE 
0 5 0 GRECE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 9 6 3 3 0 0 1 FRANCE 
6 0 6 * 0 0 2 B E L G . L U X . 
2 * 8 0 0 3 PAYS-BAS 
1 0 8 5 0 0 * ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
1 5 9 0 2 2 R O Y . U N I 
61 0 2 6 IRLANOE 
42 0 2 8 NORVEGE 
46 0 3 0 SUEDE 
35 0 3 2 F INLANDE 
65 0 3 * DANEMARK 
2 9 * 0 3 6 SUISSE 
188 03B AUTRICHE 
4 6 7 0 * 0 PORTUGAL 
140 0 4 2 ESPAGNE 
199 0 * 6 HALTE 
7 9 9 0 4 6 YOUGOSLAV 
591 0 5 0 GRECE 
9 0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE NO 
15 0 5 6 A L L . M . E S T 
50 0 6 0 POLOGNE 
46 0 6 2 TCHECOSL 
0 6 * HONGRIE 
2 0 6 6 ROUMANIE 
1 0 * 0 6 8 BULGARIE 
51T 200 A F R . N . E S P 
3 * 9 2 0 * MAROC 
2 6 9 1 2 0 6 . A L G E R I E 
29 2 1 2 T U N I S I E 
8 1 2 2 1 6 L IBYE 
3 2 2 0 EGYPTE 
35 2 2 * SOUDAN 
9 2 2 8 .MAURITAN 
6 2 3 6 . H . V O L T A 
6 2 * 0 . N I G E R 
6 2 * * .TCHAO 
2 7 2 * 8 .SENEGAL 
1 1 2 5 6 G U I N . P O R T 
4 2 6 0 GUINEE 
33 2 6 8 L I B E R I A 
120 2 7 2 . C . I V O I R E 
36 2 7 6 GHANA 
12 2 8 0 .TOGO 
12 2 6 4 .OAHOHEY 
147 2 6 8 N I G E R I A 
47 302 .CAMEROUN 
5 3 0 6 . C E N T R A F . 
6 0 3 1 4 .GABON 
20 3 1 8 .CONGOBRA 
98 3 2 2 .CONGO RD 
6 3 2 * .RWANDA 
6 3 2 8 .BURUNDI 
2 6 3 3 3 0 ANGOLA 
106 3 3 * E T H I O P I E 
9 3 3 8 . A F A R S - I S 
2 0 3 * 2 .SOMALIA 
I I B 3 4 6 KENYA 
95 3 5 2 TANZANIE 
7 362 MAURICE 
170 3 6 6 MOZAMBIQU 
45 3 7 0 .MADAGASC 
2 2 3 3 7 2 .REUNION 
6 0 3 7 8 ZAMBIE 
3 0 6 3 9 0 R . A F R . S U D 
138 4 0 0 ETATSUNIS 
6 404 CANAOA 
4 0 6 . S T P . M I Q 
1 *6 4 1 6 GUATEMALA 
2 3 4 2 0 HONOUR.BR 
19 4 2 4 HONDURAS 
173 4 2 8 SALVADOR 
56 432 NICARAGUA 
7 0 4 3 6 COSTA R I C 
2 4 * 4 4 0 PANAMA 
18 444 CANAL PAN 
15 4 5 2 H A I T I 
WERTE 
EWG-CEE 
2 3 
9 
13 
10 
5 
3 
il 
3 
* 
2 
2 
6 
1 
1 
* 
2 1 
26 
57 
128 
68 
1 2 6 
4 1 
6 6 
52 
2 1 
42 
15 
67 
3 0 
2 1 5 
35 
38 
12 
2 8 7 
40 3 
B85 
5 7 9 
2 2 8 
2 5 3 
6 9 5 
712 
4 1 
25 
9 0 
148 
24 
1 2 4 
Hl 1 
1 
146 
1 6 4 
7 7 4 
3 0 1 
m ja 2 4 2 
113 
4 9 3 
9 7 9 
0 1 9 
863 
3 4 8 
2 4 3 
9 6 7 
2 3 4 
25 
59 
lA 7 1 
98 
30 
6 0 
5 5 5 
815 
5 3 8 
4 9 9 
8 4 8 
10 
4 2 
19 
i i 26 
iî 32 
32 
2 2 2 
73 
23 
25 
177 
127 
14 
113 
50 
169 
20 
11 
2 7 4 
90 
15 
20 
131 
9 9 
14 
191 
134 
3 6 7 
62 
997 
4 1 6 
163 
10 
222 
20 
9 1 
2 4 1 
63 
1 6 1 
250 
19 
28 
Franca 
1 
3 
2 
54 
1 
3 
3 
12 
7 
2 1 
a 
a 
4 
20 
33 
34 
-
3 0 6 5 
9 1 3 
2 152 
9 * 0 
5 0 * 
1 2 0 6 
5 1 6 
337 
5 
16 
• 
23 
6 
17 
Ì6 
a 
' 
. * 3 * 1 
397 
1 8 1 9 
6 3 2 
879 
Hi 39 
38 
64 
7 6 4 
4 6 
32 7 
150 
5 
134 
H 
5 9 
Ί 
1 
a 
Ì 
6 1 
4 8 0 
1 618 
* 3 7 
H 
12 
9 
6 
20 
55 
10 
28 
a 
100 
7 H 65 
9 4 8 
31 
5 
a 
a 
25 
5 
a 
1 0 
a 
3 
33 
74 140 
733 
157 
122 
105 
a 
. 1 
a 
1 
a 
a 
11 
tooo DOLLARS 
Belg.­Lux. Nederland 
6: 
. a 
2 
1 
î * a 
• a 
a 
a 
2 
1 4 
1 2 5 ¡ 
1 13C 
12; 
u 
10] 
a 
a 
• 2 8 9 6 
1 1 4 4 
l 7 5 2 
uh 1 2 * 26 
a 
• 
, ■ 
7 J 2T 
BZT­NOB 
• 
Ì 
i • • BZT­NDB 
6 270 
3 3 0 1 
l 5 9 Γ 
♦ 2 2 9TT 
S* 384 
H 
41 
l * * * 3 2 2 41 
. * 5 0 
122 
6* 
1 ; 
95 
3 
9 
1 
• H 
> 'l 
l 9 
, 3 
a a 
a . 
1 
1 
1 . 
a . 
. 3 
• 
. 9 38 i 
80 
3 11 
: 71 
72 
. ' : i] 
10 
a a 
. 2 
Deutschland 
(BR) 
12 
* a 6 
4 1 
9 2 . 1 5 
7 3 . 3 6 
4 
3 
1 
I 
5 
17 
23 
49 
62 
a 
109 
38 
53 
41 
. 6
6 ii 1 0 8 
a 
3 
• 6 1 6 
4 5 4 162 
9 4 3 
104 
2 1 8 
II 1 
9 
9 0 
121 
16 
105 
5 6 6 
3 0 3 
5 1 0 
a 
!?1 
72f 
132 
,11 7 3 6 
hi 2 
84 7 4 6 7 
13 
a 
a ,J H n A 11 
13 
6 
• 3 
1 
• i a 
1 
H 3 4 24 
ia 
Ί 
H 1 
a 
-• 1
a 
4 
a 
17 
6 
ñ 
10 
5 
a 
3 
4 
3 
89 
3 
. 1
VALEUR 
Ital ia 
3 
. 4
11 
. 13
i 
4 
. 34
9 
4 
6 
2 A 
3 4 5 8 
1 T62 
I 6 9 7 
1 0 7 3 
2 4 6 6 0 * 
65 
2 * 8 
Β 
a 
• i 
a 
1 
• • 
15 5 7 5 
5 2 1 9 
1 0 8 3 
eoi. 
n * 9 À 
196 
510 hi VA 7 
• il 63 
2 ** 
* 6 * 
2 m 
7 9 3 
3 *l 
b 
6 
24 H 4 12 til "i li 
110 i 2 4 9 
88 
9 Al 95 
6 1 5 6 43 
2 2 1 
59 
3 9 1 
1 6 * 
1 0 
1*0 
19 
16 
2 2 7 
II 
2 3 7 II 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volurr 
441 
Januar­Dezember — 1969 — 
Schlüssel 
Code 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 * 4 6 6 
472 
4 7 4 
4 7 8 
464 
48 6 
4 9 2 
* 9 6 
500 
5 0 * 
600 
6 0 * 6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 2 8 
632 
6 3 6 
6 * 0 
6 * * 
6 * 8 
652 
6 5 6 
6 6 0 
6 8 0 
6 6 * 
692 
70*2° 
?8t 72 8 
VA m 616 818 
6 2 2 
9 7 7 
1 0 0 0 li i 
1 0 * 0 
CST 
i 0 0 * 
0 2 2 
0 3 * 
2 0 * 
i l 2 2 1 6 
22* 272 18! ψ 
* 5 8 * 6 2 500 5 0 * 
6 2 0 
$31 
732 1 0 0 0 
181? 1 0 2 0 MI 
(Sii CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
SU 0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 6 
0 * 8 
0 5 0 
VA 0 6 0 
0 7 0 
200 
204 
208 
MENGEN 
EWG­CEE 
1 
98 
470 
J9 13 
21 
6 
6 9 7 
i»97 
4 
5 
3 2 * VA AA 
6 
190 
79 
5 6 8 
44 lì M Hi 7 8 0 
33 
6 4 4 
3 1 6 
VA 
55 
43 
U B 
25 
32 
2 4 6 
6 
4 7 
24 
2 8 7 
4 1 8 
6 0 7 
20 
65 
43 
55 
12 
8 
1 5 6 
129 
262 
7 4 6 
719 
766 
m 
0 1 7 9 8 1 0 4 0 
3 76 
­ Janvier­Décembre 
Franca 
13 
l 2 
3 
2 
· 1 2 Ã.PPêL 
il A 16 
3 
22 
4 
3 
6 
8 
4 
3 
"A 17 
8 
4 
4 
l 
3 1 9 
2Î8 il 1 5 8 
24 
57 
. 2 1 * AR 
HA 
338 
715 
5 51 
3 
1 
103 
9 8 6 
9 7 6 
ii 123 
6 0 8 
87 
6 5 5 
594 Hl 4 5 1 
Al 
221 46 
156 2A 66 
137 
3 86 
ni 
a 
2 
i 
; 
22 
2 
a 
. 27 
94 
1 
ί 1 3 6 
i 
*1 
i 
2 
1 
a 
a 
2Ì 
27 
lï 
8 
lì 
VA III 
343 
615 
3 7 1 
082 
2 
TONNE 
Belg.­Lux. Nederland 
3( 
10C 
!! 
, 
, 
, , 
, , , , 
] 
! 
. , . • 
10 2 * ! 
9 580 
661 3 7S 
ìli lì ì 
2 
7 ) 
29 
36 
β 2 7 
1 
lèí 
2 1 8 
4 0 
3 
a 
7 
IO 
4 > * 2 
• 10 
* a 
a 
9 
5 
* 56 
a 
10 
19 
6 
7 
6 
2 6 2 
6 9 6 * 
* 9 * 0 1 7 8 2 
8 7 0 ili 
ZÌI 
1 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
22 
8 
il 10 
a 
i 
. 2 
1 
j 
• 
i * A 6 
1 
3 
7 
62 
15 
2 * 8 
1 lì 
. . . 1 
. a 
5 
1 
1 
a 
21 
6 
, , 3 
, • 
0 2 1 
775 
2 * 6 
422 
193 
6 7 9 
60 
Ai 
Italia 
3 2 * 
245 
159 
20 
79 
382 
9 
35 
3 
84 
56 
3 4 6 
10 
44 
19 H 2 
1 0 9 9 56 
695 
2 9 5 
8 5 4 
T?7 
117 
U 
25 
2 1 
244 
5 
47 
14 
2B2 
360 
7 8 1 
20 
6 
24 
29 
5 
68 
56 
* 6 3 7 1 
2 7 03Ô 
3 583 ­Mi! 
3 6 3 6 
2 2 5 
?°«0ÉM.CTHeS¥iÌA.i!TÉ S? A K Î P F E R U * V R E 
17 
. 1 
22 
. . 6 
7 
2 
l i 
12 
a 
a 
. • 
96 
7 , 
6 
A ìl 
USHALTSAI 
944 
560 
9 5 2 
ili . H 23 
.0? 
2 5 1 
10 
zìi a 
. 19 
156 
26 
6 
124 
67 
11 
( a
. a 
. . , . . . . . . . . . . . . ­
12 li 
. a 
a 
■ 
NAGE FQ 
I l KEL A 
6 0 1 
. 1 2 1 6 
Κ 15 
135 
l i 
1 
1 
i 
45 
1 
9 
4 
. 1 
a 
a 
a 
1 
1 
5 
. 26 
. , . . a 
. , . . a 
. a 
, . . , ­
33 
33 
. , . . • 
ΝΤΕ / FER 
. E ISEN / 
6 9 7 
1 5 5 2 
5 2 7 ii ι 3 
4 
5 
3 
13 
37 
10 
Iî 
12 
* 
6 
3 
15 
3 
a 
. 3 
3 
. i 2 
1 l 8 
4 
4 
5 
6 
99 
9 
91 
29 
20 
62 
il 
/ . A C I E R 
STAHL 
2 
2 
3 
0 5 8 
6 38 267 
a 
m A Al 66 
535 
9 52 
8 . 0 
82 
4 
60 
117 
1 
i 
a 
20 
2 
9 1 
, 
a 
. 9 
a 
a 
. 4 
1 
. , 1 
1 
* 5 
13 
a 
a 
a 
. • 
79 
10 
69 
46 
1 
23 
2 
13 
982 
5 8 1 5 3 1 1 5 3 5 
35 
. 1 
17 
6 
15 
5 
3 0 9 bA 128 
9 
62 
89 
45 
a 
28 
" 7 
228 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 5 6 O O M I N I C . R 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I O 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 4 .ARUBA 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 GUYANE BR 
492 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 * PEROU 
512 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 * L I B A N 
6 0 S SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 * ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
632 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 * 0 BAHREIN 
6 * * KATAR 
6 * 8 MASC.OMAN 
6 5 2 YEMEN 
6 5 6 ARAB.SUO 
6 6 0 PAKISTAN 
6 8 0 THAILANDE 
6 8 * LAOS 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 * 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 1 2 OCEAN.BR. 
816 . N . H E B R I O 
8 1 8 .CALEOON. 
8 2 2 .POLYN.FR 
97T SECRET 
1 0 0 0 M O N D E ' 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 * DANEMARK 
2 0 * MAROC 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 * SOUDAN 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 7 0 .MADAGASC 
* 0 0 ETATSUNIS 
45Β .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I O 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 * PEROU 
6 2 0 AFGHANIST 
6 3 2 ARAB.SEOU 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
Ì 8 i l EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
0 * 6 MALTE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 * EUROPE NO 
0 6 0 POLOGNE 
0 7 0 ALBANIE 
200 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 6 .ALGERIE 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
96 
53 
43 
20 
13 
22 
1 
6 
1 
7 
10 
6 
4 
1 
1 
1 
3 
1 
3 * 0 
* 2 3 
3 0 9 
1 6 6 
137 
38 5 
17 
76 
15 
Al 83 
7 5 2 
152 112 
63 
19 
5 7 7 
1 9 * 
59 
9 2 2 
93 
7 5 7 
2 9 8 
9 8 6 
6 8 9 
6 0 
53 
139 
10 
25 
44 
2 2 4 
25 
4 9 
33 
2 7 6 
4 5 4 70 9 
19 
2 1 1 
63 
2 2 4 
16 
15 
185 
152 
4 2 0 
6 5 3 
1 8 9 
0 4 3 
1 2 1 
7 6 6 
5 5 7 
0 8 9 
3 9 3 
3 5 7 
39 
89 
U 
1 2 5 
83 
15 
35 
15 
16 
14 
16 i7 U 
154 
5? 
30 
20 
U 
14 
15 
0 0 6 
2 6 6 
7 4 2 
2 9 0 
113 
4 5 1 
68 
160 
0 0 3 
0 7 2 
6 3 2 
5 3 6 
4 8 1 
3 4 3 
16 
75 
185 
0 5 8 
13C 
7 9 0 
lao 381 
2 2 0 
9 5 0 
23 
3 6 6 
4 1 E 
113 
4 7 0 
22 
4 8 
222 
360 
4 4 4 
France 
167 
159 
a 
a 
4 
a 
1 
1 
î 
31 
. 4 
a 
1 
. 29 
89 
2 
8 
3 
U a 
1 
1 
a 
1 
i 1 
3 
1 
a 
a 
2 
12 
a 
9 4 
1 
4 8 
. 15 
100 
7 1 
14 7 6 5 
7 5 7 7 
3 2 9 3 
2 172 
* 2 8 0 
* 5 8 
2 3 * 1 
* 
6 3 
. 1 
3 
, 35 
2 
a 
a 
16 
1 * 
7 
1 
5 
37 
33 
1 
a 
, . ­
2 5 1 
6 * 
187 
16 
9 
171 
36 
83 
1 8 8 9 
1 2 2 * 
1 330 
2 7 2 
3 9 6 1 
2 9 
6 
34 
13 
20 3 
385 il 347 
. . 19 
1 
4 7 0 
15 
20 
3 4 3 
99 
1000 
Bdf.­Lui 
DOLLARS 
. Nedertaik 
' 
a 
Deutschland 
(BR) 
i 1 
1 3 8 
56 
6 5 
9 
38 
3 
2 8 
116 
, 3 7 0 
1 * 
1 3 
6 
, 4 7 
1 2 1 1 1 
10 
Β 8 18 
l î 2 9 12 6 
a 
a 
, . 
1 
17 
, , , 
! 1 1 
* 1 3 8 
L 
18 
* 0 
) 8 
1 2 
, 13 
3 1 
420 
9 2 1 5 8 583 2 1 
β 31 
89 r 5 30* 10 9 2 858 11 501 1 212 10 
22* 538 8 
390 1 6*5 
37 22 
95 2 9 * 
7 1 
BZT­NOB 7 * . 1 7 
13 
1' 
i : 
, 
. • 
8 * . 
1 62i 
1 2 : 
2 
19< 
, ( 1 
t 
, < 5' 
­
i 
; , * , 
, . 1 
, 
25 
5' 
> et 
61 
1 
BZT­NDB 
l 78« 
1 5*3 ) 6*; 
> 13' 
> 10c ! ! . 
7 
1 
► 2'. 
6C 
1 1 2 
ï : 
> 2 2 
1 
1 
> 2 
j 
a 
13 
4 
1 
1 
a 
. 4 
2 
a 
a 
2 
• 
1 
9 
93 
8 
2 
4 
13 
a 
112 
39 
2 59 
2 
9 
1 4 
a 
a 
1 
a 
a 
4 
1 
a 
a 
8 
1 
2 
a 
l 
91 
a 
13 
a 
a 
5 
a 
• 
7 0 0 
2 3 2 
4 6 8 
3 8 8 
8 5 4 
9 3 8 
85 
53 
142 
22 
. 10 
80 15 
. . 13 
14 
a 
3 
3 
8 
1 
6 
18 
29 
20 
U 
li 3 66 
32 
3 3 4 
119 
102 
2 1 5 
27 
40 
7 3 . 3 B A 
2 
* 3 
1 
2 
1 
6 9 8 
6 3 1 
8 5 4 
a 
0 4 7 
5 0 3 
14 
3 1 
142 
9 8 5 
85 
5 3 9 
0 6 1 
2 1 0 
53 
191 
3 
176 
2 2 1 
6 
. 2 
a 
71 
4 
102 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
42 
2 2 
20 
4 
1 
15 
3 
2 
2 
1 
2 
3 3 9 
2 2 9 
1 *9 
28 
7 7 
3 1 * 
a 37 
9 
Β? 
5 1 
3 7 3 
l i 
* β 
17 
* 9 Τ 
9 6 0 
56 
7 7 8 
ál 2 6 7 
9 5 7 
6 * 3 
53 
53 
1 3 6 
10 
23 
22 
2 2 0 
2 * 
* 9 
12 
2 7 1 
3 1 2 
696 
18 
Α 1 * 6 
* a 
67 
5 0 
-
3 9 0 
1*6 Hi 
97β 
30* 
*87 fé! 
2 
ι ι 6 7 
• • a 
13 
3 
. a 
. 3 
2 
14β 
37 
a 
a 
a 
. a 
• 
2 8 9 
Al 153 
2 
65 
5 
37 
6 7 6 
0 0 9 
9 3 * 
* * 1 
148 
a 
4 
26 
26 
25 
19 
6 1 9 
1 3 5 
9 0 
3 8 6 
21-Ϊ 
1 7 2 
106 
aj 
5 
48 
1 1 7 
29 
2 * 3 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
442 
Januar-Dezembe 
Schlüssel 
Code 
2 1 2 
2 1 6 
224 2 2 8 
232 
2 3 6 
240 2 4 4 
248 
260 
2 6 8 
272 
2 7 6 
2 8 0 2 8 4 
28 8 
302 
306 
3 1 * 
3 1 8 
322 
330 
3 3 * 3 * 6 
352 
3 6 6 
370 
372 
37Θ 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
* 1 6 4 2 4 
42 8 
4 3 2 
* 3 6 
4 5 6 45 8 
462 
4 6 4 
4 7 8 
* 8 * 492 
4 9 6 
500 
5 0 4 
506 
512 516 520 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
612 
6 1 6 
6 2 * 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 6 
708 
7 3 2 
7 * 0 
800 
8 0 * 
8 1 6 
818 
8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 * 2 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 0 
200 
2 0 * 
2 0 8 
212 
216 
2 * 8 
272 
302 
322 
3 3 * 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
4 1 2 
4 * 0 
4 6 2 
— 1969 — JanWe 
MENGEN 
EWG-CEE 
5 
37 
19 if 4 
4 
2 
6 9 7 
94 
89 
12 
8 
9 
64 
25 
50 
665 
4 13 
5 4 6 
32 
28 
50 
59 
323 
43 
119 
159 
1 3 6 
31 12 
u 22 
7 
2 4 8 
113 11 
276 
189 
9 7 2 
26 
24 
6 
10 
14 
19 
24 
113 
115 
6 
4 4 
103 
34 
19 
36 
13 
2 
39 
10 
IB 
16 
53 
6 0 6 
5 
52 
134 
18 ii 4 
7 
3 11 7 
245 
20 
3 1 7 
6 0 
2 
4 9 
18 
5 
ΘΒ5 
717 
168 
198 
943 
8 9 7 
5 0 9 
915 
72 
France 
6 7 
6 
8 
9 
B4 
25 
50 
649 
3 
512 
1 
28 
5 0 
173 
3 9 
118 
145 
7 
2 
2 
i 174 
U I 
19 
1 5 7 9 
6 0 1 
15 
ΐ 
1 
108 
115 
2 
β 
17 
1 
2 
• 
10 
1 
2 0 
2 
2 
Β 
9 
1 
2 
3 
1 
1 
3 
4 
2 
34 
2 
98 
β 
2 
47 
17 
9 0 8 3 
2 6 2 7 
6 4 5 6 
3 5 3 1 
7 7 1 
2 B9B 
2 0 7 4 
* 9 9 
27 
r­Décembre 
TONNE 
Belg­Lux. 
a 
a , a . . a 13 
1 
3 
1 
14 
, a 73 
θ 
67 
3 
a 
15 
71 
a 
3 2 
1 0 9 6 
1 6 6 
a 
a 
1 
1 
a . a 7 
10 
2 
, , 2 
i 1 
ï 
. a I 
. 1 
ί 1 
11 
a 
a 
a 
-3 7 5 4 
1 9 2 3 
1 6 3 1 
1 5 1 6 
1 8 4 
3 1 6 
2 37 
20 
*22 ft85sHAEÍsíÍT?ÍHÍ6.U 
6 7 1 
341 
300 
64 
90 
43 
2 
2 9 
37 
10 
84 
2 2 4 
122 
6 
146 
2 
35 
45 
8 
12 
5 
2 
4 
4 
7 
4 
7 
Al 
57 
2 
1 
4 
2 0 
13 
17 
68 
3 
7 
10 
ï 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
. a 
a 
a 
a 
a 
ΐ 
a 
a 
a 
" 
export 
QUANTITÉ 
Nederland ^ ^ 
3 
10 
11 
a 
a 
a 
. 3 
a 
> 6 1 29 
2 
11 
1 
1 
3 3 * 
2 85 
4 6 
34 
15 
13 
6 
wsm 
2 
2 
a 
. 59 76 
* 1 5 
26 
! 15 
5 
L 7 
7 
3 
1 
9 
) 167 
I * 2 0 
Ì 132 
10 
19 
, 5 * 5 17 
17 
3 1 
3 
3 3 
36 
3 1 
26 
10 
! 3 9 
8 
13 * 46 H 
a 
I 16 
5 98 
1 13 
D 8 
Β 9 i ι 
Ί 3 
1 
1 196 
8 
7 1*3 
3 39 
ί . 
5 15 4 08 
β 8 6 8 0 
7 6 728 
β 5 6 3 7 
i 3 3 6 8 
9 6 7 9 
1 1 * 8 
6 96 
1 13 
RE 
R 
4 4 * 1 
7 222 
275 
6 
1 75 
1 37 
2 
26 
23 
10 
6 58 
107 
117 
3 
* 6 
1 
27 
38 
* * 1 
'. i 1 
4 
3 
8 
1Ô 5 273 1 42 
1 
1 
1 
Italia 
2 * 
73 
1 
a 
. a . , , a 
5 
* a a 
a 
1 
. . 1 36 
6 
7 
1 
3 
2 
2 
48 Hl 1 
5 
6 
8 
1 
6 
1 
i 1 
59 
9 
3 
a 
. 2 3 2 
4 
24 
l 
1 
16 
22 
3 
S 
4 
2 
2 
2 
4 
1 
Β 
5Θ 
10 
a 
1 
1 
5 
6 2 9 5 
3 6 2 9 
2 6 6 6 
I 966 
4 6 2 
665 
49 
2 34 
31 
219 
72 
14 
34 
. 3 . 3 13 
3 
114 
5 
3 
99 
1 
8 
5 
4 
3 
3 
1 
3 
2 
1 
i 
3 Hl 
. ' 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 4 SOUDAN 
2 2 8 .MAURITAN 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 .N IGER 
2 4 4 .TCHAO 
2 * 8 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 6 8 L I B E R I A 2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 * .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 * .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 * E T H I O P I E 
3 * 6 KENYA 
352 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIOU 
3 7 0 .HAOAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
* 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIOUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 4 HONDURAS 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
* 3 6 COSTA R I C 
4 5 6 OOMIN IC .R 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 * JAMAÏQUE 
4 7 8 .CURACAO 
4 6 * VENEZUELA 
4 92 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
500 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 5 SYRIE 6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOMEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 6 SINGAPOUR 
708 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 * N.ZELANOE 
6 1 6 . N . H E B R I O 
8 1 8 .CALEOON. 
8 2 2 .POLYN.FR 
9 5 0 SOUT.PROV 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 0 PORTUGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
0 * 6 MALTE 0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 2 2 .CONGO RO 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
404 CANADA 
4 1 2 MEXIOUE 
4 4 0 PANAMA 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
WERTE 
EWG­CEE 
8 
1 
60 
31 
28 
22 
8 
6 
1 
1 
3 
1 
1 
* 
2 1 5 
161 
11 
15 
11 
51 
28 
37 
3 5 2 
12 
11 379 
27 
23 
36 
60 
249 
33 
85 
106 
3 2 1 
527 
20 
16 
13 
VA 19 
5 3 8 
0 6 6 
4 8 5 
52 
39 
12 
22 
26 
?! 166 
165 
il 308 
II 77 
35 
11 
117 
A 21 
63 
1 3 1 
10 11 
106 
2 02β5 
57 
51 
4 8 
15 
23 
31 
15 
455 
6 8 1 
1 0 7 
14 
96 
54 
23 
157 
724 
4 3 4 
0 7 3 
157 
2 4 4 
9 2 7 
2 4 3 
92 
3 4 6 
66a 
916 309 
546 
251 
13 
129 
2 5 9 
73 4 0 0 8 1 0 
6 1 3 
43 
5 5 6 
14 
94 
1 6 9 
35 
161 
20 
18 
27 
19 
34 
2 1 
70 
U 
78 
0 1 3 
3 1 6 
19 
11 
35 
France 
164 
22 
a 
14 
U 
5 1 
27 
36 
344 
9 
3 2 0 
1 
23 
36 
• 126 29 
85 
95 
20 
4 
a 
2 
a 
3 139 
145 
. 4 3 2 2 8 * 
8 2 7 
22 
1 
a 
i a 
160 
164 
2 
a 
19 
35 
l Β 
a 
i 
7 
45 
4 
5 a 17 
1 
? 29 A 2 
ai 
4 
156 
15 
14 
88 
50 
• 13 0 7 8 
* 715 
8 3 6 3 
5 3 9 * 
1 1 0 9 
i m 77 3 
23 
. 98 
7 
11 91 
12 
a 
. 2 
67 
38 
a 
1 
5 
a 
a 
14 
■ 
118 
4 
9 
3 
6 
14 9 
1 
4 
a 
4 0 3 
13 
11 
25 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
29 
96 
2 
36 
26 
1 0 8 5 
2 0 3 
a 
1 
2 0 
* * 6 3 ï p* 2 6 8 
227 175 
10 
■ 
46 
66 
11 
i a 
a 
■ 
Nederland 
. 2 
Ì 
zìi 44 
î a 
35 
31 
[ 
î 16 
8 
1 
12 
9 
a 
1 
a 
2 
a 
19 
A 7 
a 
1 
a 
' 3 9 0 7 
3 108 
7 9 9 
62 5 
2 2 4 
171 
752 
2 
BZT­NOB 
10 
1 1 9 
a 
115 
θ 
5 
a 
a 
1 
21 
1 
2 
. a a 
> • a 1 
a 
a 
a 
a 
a 
. a a 
a 
32 
4 
a 
a 
Deutschland 
(BR) 
2 
2 4 
12 
U 5 
1 
7 4 . 1 8 
2 
1 
1 
1 
17 
27 
9 
1 • a • a 2 
1 
8 41 
18 
• * 59 9 2 
4 
• 6 69 
25 
12 
10 
8 
4 
3 
Ai 8 0 4 
2 56 
24 
H 
13 
31 
19 . . 10 5 
77 
2 
if 'Si 
9 
39 
26 
4 
43 
145 
16 
21 
19 
4 
10 
H 
3 4 7 
3 0 6 
6 3 
­« 2 • 0 4 0 
610 
325 
49 3 
4 7 6 
2 2 3 
112 9 
2 5 1 
138 
7 7 7 
a 
4 4 6 nA 
122 192 
7 2 300 
6 0 7 
5 8 9 
23 
191 
6 
63 
120 
20 
28 
4 
1 a 5 
17 
12 
56 
6 
63 
8 1 9 
2 49 
6 
9 
9 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
34 
110 
2 
. a « 1 1 
1 
• A • • • 1 2 
• • 2· 136 
II 6 
• 5 R 7 
9 
1 1 5 
1 Î 5 5 
6 lt 14 
12 
7 
'? Ì 
2 1 ! 
j 
13 • ■ 
1 ! 
4 
56 
2 
* 3 9 37 
i! 
3 
• li Λ 25 S8? 
• 7 A 
14 6 6 9 
9 0 6 0 
5 6 1 0 
4 105 
1 0 6 3 
1 4 2 4 
170 
273 
58 
1 0 3 9 
313 
6 8 
1 6 6 
a 
19 
• 6 6 4 
i i 
163 
22 
19 
3 6 0 
8 
31 
34 
15 H n lft 
8 
3 • 2 A 
l 7 5 8 4 8 
2 
1 
1 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
443 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belj.­Lu». Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lu». Nederland Deutschland (BR) Italia 
464 
478 
464 
500 
600 
604 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
4 3 6 
73 2 
7 4 0 
600 
618 
950 
1000 
1010 
Ì 0 2 0 
1021 Jï 032 10*0 
c s r 
io° 
10 
0 0 1 
002 
00 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
026 
0 2 8 
030 
fil 
0)6 
038 
040 
042 
046 
04 8 
080 
054 
064 
200 
204 
208 
212 
216 
236 
240 
248 
272 
276 
30 2 
314 
| 
ρ 
334 
338 
342 
352 
366 
370 
372 
390 
400 
404 
436 
440 
456 
458 
462 
484 
492 
it 
Αϊ 
600 
604 
6 0 8 
6 1 6 
62 0 
624 
62 a 632 636 660 660 70 8 732 800 816 816 82 2 960 
1000 M 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
C S T 
UO 1 
00 2 
00 3 
004 
g 
S 
15 
l 
27 H 
2 Ì 
2 
19 
1 
3 2 4 1 
1 4 6 6 
1 VA 
545 
185 
lì 
l 
159 
38 
121 
94 
22 
26 
6 
8 
1 
26 
18 
β 
2 
I 
6 
2 
4 
78 il 
θ 
6 
6 9 7 . 2 3 ARTICLES DE MENAGE EN ALUMINIUM HAUSHALTSARTIKEL AUS ALUMINIUM 
666 
814 629 
446 
90 
160 
4 
9 
15 
40 
16 
115 
361 2 76 
76 
71 
29 
17 il 12 
80 
47 
354 A\ 8 
4 
16 
27 
427 
160 
206 
70 
101 . 2 . 1 
39 
19 a 38 
6 
. . 42 
53 
i 
37 
270 
18 
3 
6 
4 
15 
26 4 
ii 
6 
52 
3 
17 
14 
2 
5 
16 
99 
30 
017 
137 
5 
8 
U 
65 
82 
Iî 
i°2 
9 
56 
3 
112 
10 
19 
3 
31 
18 
7 
û 
9 
41 
24 
4 
104 
846 
2 56 
545 
0 4 3 
6 9 3 
2 0 0 
724 
16 
24 
15 
6 
3 
4 
2 
2 
16 
92 
, 4 7 
13 
1 
64 
81 
1 
4 
23 
1 
46 
2 
1 
7 
3 
2 
9 
39 
23 
2 2 6 2 
8 8 5 
1 3 7 6 
* 7 6 
206 
901 
12B 
608 
um0 
199 
133 
6 0 
6Θ9 
23 
155 
10 
2 
B2 
5* 
5 
1 
1 
7 
1 
6 
6 
14 
1 
1 
4 
2 
2 
15 
9 4 1 
013 
928 
3 37 
3 70 
9 1 
14 
5 
212 
200 
308 
20 
22 
4 
2 
14 
30 
14 
37 
51 
154 
9 
3 
10 
1 
240 
188 
II 
1 
37 
31 
169 
138 
31 
9 
7 
20 
5 
il 
7 
2 
1 
2 
5 
a 
β 
1 
1 
19 
2 
45 
10 
Ã 
9 
3 
3 37 
7 39 
597 
4 0 1 
316 
193 
8 
16 
4 
8NGES . SM. A . Í Í5ENN /F I?AHLA C , E R 
i il 
1 
1Θ 
4 
i 
1 
1 0 3 7 
3 3 9 
6 9 9 
6 4 1 
144 
56 
4 
5 
42 9 
105 
186 
1 7 6 
32 
i 
1 
9 
2 
38 
291 
113 
29 
63 
A 
9 
10 
75 
9 
77 
4 
130 
13 
6 
12 
2 
i Λ 
115 
3 
7 
6 
1 
67 
4 
3 
1 
4 
4 
9 
4 
6 
4 
5 
2*1 
31 
2 
1 
4 
3 0 9 6 
B96 
2 200 
1 6 4 * m 
32 
95 
10 
87 
3B 
33 
5 7 * 
4 6 4 
4 7 6 
4 6 4 
500 
6 0 0 
604 
6 1 6 
624 
6 3 2 
6 3 6 
732 
7 4 0 
800 
8 1 8 
9 60 
1000 
.81, 
020 
021 
SI? 
032 
1040 
JAMAIOUE 
.CURACAO 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
CHYPRE 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE ND 
HONGRIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
.BURUNDI 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
.SOMALIA 
TANZANIE 
MOZAMBIOU 
.MADAGASC 
.REUNION 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
COSTA R I C 
PANAMA 
OOMINIC.R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I O 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
PEROU 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOMEIT 
PAKISTAN 
THAILANOE 
P H I L I P P I N 
JAPON 
AUSTRALIE 
. N . H E B R I O 
.CALEDON. 
,„ . P O L Y N . F R 
9 5 0 SOUT.PROV 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
■ CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
001 
002 
003 
004 
005 
02 2 
024 
026 
028 
SIS 
034 
036 
038 
040 
042 
046 
046 
0 50 
054 
064 
2 00 
204 
208 
212 
216 
236 
240 
248 
2 72 
276 
30 2 
314 
318 
322 
32 8 
330 
334 
338 
342 
352 
3 66 
370 
372 
390 
400 
404 
436 
440 
456 
458 
462 
484 
492 
496 
504 
512 
528 
600 
604 
608 
616 
620 
624 
62 8 
632 
636 
660 
680 
708 
732 
800 
816 
aie 
622
"50 
1020
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
10 
la 
107 
13 
115 
112 
12 
10 t? 
24 
115 
1? 
16 984 
7 786 
9 195 
7 978 
2 504 
1 195 
179 
120 
6 
532 
2 54 
108 
935 
259 
445 
16 
17 
50 
126 
49 
328 
847 
714 
222 
160 
35 
62 
141 
158 
26 
165 
118 
032 
65 
178 
12 
11 
42 
74 
15 
53 
38 
17 
226 
16 
41 
15 
10 
31 
11 
16 
44 
240 
96 
469 
300 
12 
14 
36 
142 
180 
170 
26 
52 
39 
39 
13 
24 
121 
10 
263 
29 
40 
10 
94 
47 
16 
13 
14 
57 
102 
22 
104 
64 
18 
17 819 
7 089 
10 731 
6 *02 
2 732 
* 27* 
607 
1 903 
36 
100 
122 
43 
227 
44 
17 
6 
1 165 
221 
944 
56 8 
120 
371 
52 
56 
4 
1 165 
447 
376 
193 
298 
3 
1 
114 
57 
16 
123 
11 
89 
15B 
3 
92 
831 
56 
U 
12 
U 
40 
71 
52 
35 
15 
9 
1 
4 
10 
6 
7 
41 
219 
5 
i 17 
34 
7 
140 
17 5 
5 
5Î 
3 
11 
53 
2 
64 
1 
6 
3 
20 
8 
î 
13 
7 
4 
22 
101 
62 
5 82 8 
2 181 
3 6*7 
1 308 
612 
2 339 
330 
1 620 
68 
44 
143 
117 
26 
8 
il 
17 
1 
343 
253 
90 
69 
30 
H 
15 
4 
9 
64 
11 
36 
34 
76 
6 
5 
15 
U 
18 
92 
3 
10 938 
5 612 
5 326 
* 756 
2 0*8 
570 
96 
32 
BZT­NOB 76.15 
362 
33 
11 
1* 
5 
231 
144 
1 
501 
625 
875 
65 
61 
15 
4 
47 
97 
43 
114 
149 
445 
29 
10 
2 
25 
32 
ΐ 14 4 20 
1 2 
3 
1 23 
U* 2 
1 6 
1 2 62 74 24 5 
1 14 
1 2 5 15 1 28 36 4 3 47 7 147 28 
1 5 66 25 
649 445 205 57 2 147 128 
1 
447 
3ai 
66 22 17 40 5 15 4 
BZT-NOB 73.39 
926 066 860 238 
942 612 29 47 10 
50 
16 
12 
18 4 
36 2 
4 37 19 
3 3 
2 19 
1 15 
395 
809 577 303 
Hl 16 2 
976 233 424 382 
78 
2 2 25 5 
93 640 251 70 139 33 37 20 
21 148 22 181 8 165 
1 78 
1 25 13 
25 
10 3 2 19 
29 1 971 237 7 13 15 
1 3 160 5 
3 9 10 
H 
22 
33 
1 8 13 8 12 
l 49 93 
3 1 18 
6 969 2 016 * 953 3 777 1 159 1 136 
115 220 22 
37 
30 23 182 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen lu den einzelnen Waren 
Ofenübentellunj BZT-CST siehe am Enda d iam Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
00 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
C38 
0 5 0 
208 
2 1 6 
24 8 VI 3 0 2 
322 
3 3 4 
3 7 0 
4 0 0 
4 5 6 
* 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
6 2 4 
9 7 7 
i8ío° 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
200 
204 
2 0 8 
2 1 6 
24 8 
272 3 0 2 
3 1 * 
318 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 * 
366 
3 7 0 
372 
3 9 0 4 0 0 
4 0 4 
412 
4 2 0 
4 * 0 46? 
* 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
5 2 8 
6 0 0 6 0 4 
6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 ili 800 
818 
622 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 4 
3 9 0 4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
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— 1969 — Janvler­Décemb 
MENGEN 
EWG­CEE 
2 
1 
6 9 7 
1 
4 
2 
Ì 
6 9 7 
52 
16 
113 
92 
23 
53 
24 
13 
14 
8 
40 
7 
23 
16 
17 
9 1 
34 
40 
3 
73 
182 
253 
132 
941 
3 6 4 
2 4 9 
574 
110 
111 
2 
France 
, , 7
11 
. 24 
6 
7 38 
. 13 
a 
34 
38 
3 
. 
VA 
213 19 
18 
194 
63 
103 
­e 
TONNE 
export 
QUANTITÉ 
Belg.­Lux. Nederland tm*j¡¡!** 
5e 
5 
4 9 
9 
8 
2 
7 
1 
2 
1 * 
3 3 ' 
1 1 ' 
22 
1 2 ­
6( 
9 
2 
52 
16 
17 
26 
15 
9 1 
182 
189 313 
7 98 
) 
■ 
5 
2 1 6 
93 
7 9 
121 
. 9 2 OBJETS ORNEMENT INTERIEUR H E r . COMMUN! 
STATUETTEN 
6 9 9 
3 2 4 
4 3 0 
632 
as 36 
3 
9 
43 
66 
7 
29 
218 
181 
8 
28 
18 
7 
11 
3 
6 
4 
5 
10 
2 
5 
2 ï 1 
3 
3 
2 
4 
15 
3B 
102 
87 
9 
1 
1 
2 
1 
3 
72 
2 
5 
4 
4 
1 
18 4 
23 
3 
1 
295 
172 
123 
9 0 7 550 
215 
20 
35 
1 
a 
26 
2Í 
6 0 
13 
Ί 2 
i 
a 
. . 3 
7 
3 
314 
13 
3 
. 2 
a 
1 
. 1 
2 
a 
10 
"l 
3 
1 
520 
108 
"Ai 26 
40 
13 
16 
* 9 3 B1EDÍRR»Í>, 
i i 8 ! 
87 
30 
7 
7 
3 
18 
21 
5 
5 
3 
9 
38 
14 
4 
4 1 
6 
USM. A 
7 
e 6 
2 3 
2 1 1 
E W S P 
UNEOC. METALL 
1 * 
7: 
1 2 8 
1 1 * 9 
» l27 
. 2 8 1 . 2 2 * 
5 9 
1 2 
L 5 
9 30 
9 * 7 
3 3 
7 12 
5 105 
7 
1 
> U 
2 
, a 
, , 
, , 
, . 
3 6 2 
î * 0 
5 2 1 
7 2 0 
9 * 
3 1 
2 
• 
ME METAL IEGEL A. 
2 
1 
l 
2 
* 
19 
1 
1 
3 
, , 5
I 
i 
. . ' · 
. 1 1 
i 
, > 1 * ! 150 
5 29 
1 
. 
, . a 
\ A 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 * 
1 
> 9 
l l 179 
i 5 8 0 
Β 5 9 9 
i 5 5 5 
1 3 1 * 
4 * * 
1 
2 2 
Italia 
a 
89 
a 
3 
4 
, 4 
. a 
. a 
21 
1 
. , . 2 
, 73 
• 
1 0 1 9 
7 3 2 
287 
125 
92 
161 
3 
2 
1 
4 3 6 
98 
67 
2 6 1 
. 15 
3 
4 
9 
1 
5 
87 
36 
4 
6 
17 
6 
7 
. 1
1 
5 
9 
. 2
. ; 
. 1
3 
1 
1 
a 
520° 
2 0 
5 
. 1
a 
5Ì 
1 
1 
3 
1 
3 
, 3
2 
7 
­
1 7 3 7 
862 
B75 
759 
160 
114 
4 
15 
1 
JNEOL. METALL 
76 
? 58 
33 
2 
7 
2 
1 
15 
20 
3 
1 1 
7 
3 
. . , . 3 
100 
34 
5 1 
26 
5 
2 
3 
1 
2 
3 
? 
2 
34 
14 
4 
4 1 
3 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 5 
030 
034 
0 3 6 
03 8 
0 5 0 
206 
2 1 6 
2 4 6 
272 302 
322 
3 3 4 
3 70 
4 0 0 
456 
4 5 8 
4 6 2 
4 84 
6 2 4 
9 7 7 
ISÎS 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 } 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
S"A 046 
0 4 6 
050 
0 5 4 
200 
204 
2 0 a 
2 1 6 
2 4 8 
272 
3 0 2 3 1 4 
3 1 8 
322 
3 3 0 
334 
3 6 6 
3 7 0 
372 
3 9 0 
4 0 0 4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 4 0 
4 6 2 
4 74 
4 7 8 
4 8 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
632 
6 3 6 
T32 
74?) 8 0 0 
816 
8 2 2 
1 0 0 0 
loi? 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ooi 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 4 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
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I T A L I E 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
­ C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.CONGO RD 
E T H I O P I E 
.MADAGASC 
ETATSUNIS 
O O M I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I O 
VENEZUELA 
ISRAEL 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA . A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE ND 
A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
L I B Y E 
.SENEGAL 
• C . I V D I R E 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
MOZAMBIOU 
.MADAGASC 
.REUNION R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
HONDUR.BR 
PANAMA 
. M A R T I N I Q 
.ARUBA 
.CURACAO 
VENEZUELA 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
IRAN 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEOON. 
. P O L Y N . F R 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
MAROC 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
JAPON 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
3 
1 
l 
1 
4 
19 
9 
9 
8 
2 
1 
37 
15 
64 
57 
10 
31 
28 
14 
14 
10 
37 
10 
13 
15 
14 
39 
23 
21 
13 
30 
94 
2 1 8 
5 2 9 
596 
220 
152 
3 7 2 
'a­a" 
2 
2 6 8 
2 8 6 
726 
167 2 5 0 
208 
A 177 
351 
30 
128 
075 
772 
56 
154 
16 
45 
50 
15 
26 
37 
SI 15 
38 
16 
i l H 20 
15 
ii i l ! 350 
59 
13 
10 
15 22 
3 2 7 
17 
il 22 
11 
U 
99 
18 
109 
Í47 
3 9 3 
6 9 9 
6 94 
5 0 6 
7 6 4 
176 
152 
184 
6 
4 2 9 
2 2 8 
228 
114 
17 
26 
13 
50 
40 
13 
17 
10 
15 
138 
36 
14 
101 
20 
France 
, . 6
14 
. . 25 
. 7
9 
35 
. . 13 
. a 
23 
20 
13 
» • VA 
20 7 
22 
2 0 
185 
86 
82 
• 
. a4 
a 
7a » 
. 4
1 
1 U 1 
4 
a 
. 1 
15 
. 15
3 
. U 
. 4 
11 1 
1 
5 
a 
4 4 
Al 54 
19 
2 
. 13
. . 5
5 
2 
6 
12 
a 
a 
53 
, 4
11 
1 812 
2 6 7 1 5 * 5 
1 2 5 7 
120 
268 
98 
104 
• 
a 
15 
1000 
Belg.­Lux 
2 ' 
2<i 
a 
l. 
1 1C 
1 
2 
U 
a 
a 
a 
. • 
191 6 Í 
131 
DOLLARS 
Nederland Deutschland 
(BR) 
ã 
Γ 
9 * 
1 0 1 
7 
6M 
2e 63 . . 2 * 
4 
• 
3 6 . 
. 2 6 ! 
. 
BZT­NDB 83 
2 0 * 
2 5 9 
. 3 7 6 1 3 7 1 
1 ' 
1 
. , . 1 
a 
, 
Τ 
2 1 
2 
32 
12 
23 
5 * 23 
1 * 
i 
i 
. . a 
. a 
1 
a 
a 
( 2 ; 
, . 
a 
, 
1 * 
. 
ι **7 
40 514 3 92 
1 , . , 
' 
, 
i 
1 
a 
7 
6 
22 
. • . 
. 1 
2 
l 171 
1 02 
15' i l 
• 23 
. 
2 7 6 3 
1 8 * 1 
9 2 2 
! 864 
7 0 1 6 1 
32 5 7 
23 
L 1 * 
6 Z T ­ N 0 B 83 
7 13 
* 0 
• ' a . . a 
1 
. i 
. . 2
* • . 
06 
1 
5 
2 
i 1 
12 
37 
15 
2­t 
18 
7 
a 
a 
1 
a 
. . . . a 
3 
39 
a 
. . • • Hl 
142 
60 
69 
60 
a 
2 
607 
4 2 1 
178 
• 130 
72 
9 
2 0 
122 1 
526 463 
, 0 , 
à 22 
a 
ÌÌ 
4 
U 
a 
3 
2 
: 
4 
3 
7 
a 
a 
7 0 0 
102 
10 
3 
2 
1 
a 
2 
86 
A 4 
5 
4 
7 H H • 519 
536 
9 8 3 
698 560 
2 8 5 
θ 
14 
• 
ιΆ 9Z 80 
a 
15 
5 
4 
34 
36 
6 
2 
1 
9 
10 
1 
a 
a 
12 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
. 
. 35
a 
2 
a 
3 
■ 
. . a 
12 
. . . a 
1 
a 
30 
* 3ββ 
2 73 
Ht 37 
6 4 
i • 
1 8 9 * 
ÌÌÌ 
l 340 a Θ6 
• il H Ai 2 * 3 i! 
23 
a 
* 10 
2 ) 
41 
3 
11 
a 
4 
l j 8 
5 
Û 
2 366 99 
29 
7 
3 
I » 
6 »1 
3 
19 
7 
31 
a 
1 
8 1 2 6 
* 0 3 * 
* 0 9 * 3 5 6 9 
853 
ht H 
Hl 
m . ia 9 
14 
4 
7 
14 
l 123 
31 
ιοί 
s 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Qasiement NDB : cf correspondance NDB-CST en An de volume. 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre expert 
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Tab. 2 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE Franca Belg.­Lux. Nadariand Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE Franca Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
1000 
1010 
646 418 228 143 57 84 
14 2 12 1 1 
32 
25 a 3 1 5 
247 173 74 65 
346 211 134 74 12 59 
i 1 
1000 H O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE ­ CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
10201021 1030 
lo 0 !* 
1040 
631 
016 
616 
411 
148 
204 
4 
14 
1 
41 
16 S6 
3 
IB 
3 
13 
18 
17 
1 
76 
61 
17 
10 
1 
7 
460 
328 
152 
139 
93 
13 
&"'·00 mhmim 
b"-u0immA yHiïitèAAntâ^hLi BZT­NDB 83 .01 
046 
342 54 3 
670 6β7 404 4 41 155 f| 245 
462 356 116 
274 22 216 
695 4 4 J 
14 
7 100 
467 
β09 89 257 11 
Η 
ia 45 
30 
4 35 
Al 85 69 54 285 208 27 43 84 273 7 ÌÌ 
34 i U 97 ú 36 
172 65 ZZ 9 277 765 *|ì 1004 23 49 30 32 
ii 
37 
46 42 14 12 8 β 
7 395 15 14 
14 71 
301 
19 
14 38 
ir 22 
22­7 
182 91 412 
4 
140 50 406 
76 3a . 1 9 11 
4 36 
26 7 ÌÌ 
. 15 
5 . 4 " 
3 
a 
2 163 
HÌ 4 2 
À 
lì 
ili 2 1 
275 
a 
30 38 4 135 22 
Ï4 
3 
a 
Ί 
. 3 , 1 • 
i 129 61 
, lì 1 
1 1 . . . . . 
4 
46 
40 
a 
. , 
. 3 
14 
lì 
4 
1 
. 
3 
i 3 
a 
014 594 420 25* 50 166 
9 8 1 121 . 73 95* 2 . 1 092 2 6*9 , 5 606 1 6 310 
* 37 1 126 36 692 1* 6* 13 151 1 3*5 1 320 33 7 . 78 . . 3 
2?? 
. . * 
'. 5 
25 11 
9 6 40 41 59 1 
10 1* * 2 2 
. . 6 1 3 36 2 
: : 15 
20 II 16 269 72 5 
1 16 5 . 175 6 1 . * 17 * ' 
* ! 70 3 20 3 25 30 2 
16 9 1 196 1 . 350 ; ; 1! 3 21 : : ìl ZZ 17 a : il : 
13 
. . 9 
Β 
1 6 
6 17* 1* 
1 1 11 
'. '. 32 
68 7 5 27 23 10 
. . 8 
16 83 
1 13 * 2 . 190 
. . 3 
906 
175 339 613 
49 . 3 ìl 11 ♦5 90 28 68 112 19 
151 
*33 
, . 20 
î 2 
58 
263 
V 
229 536 
3 4 , . 78 
19 6 170 
6 . 
12 
1 
î 14 60 
5l 
21 30 
li 
26 9 9 
9 13 2 
6 
a 
63 377 99 4 18 ì IO 6 10 7 
i 3 
i 
1 3 , ì 21B 1 1 , 2Ì! 
2 5 li 5 1 14 34 141 167 85 217 1 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FFD 005 ITALIE 022 ROY.UNI 
024 ISLANDE 026 IRLANDE 028 NORVEGE 030 SUEDE 032 FINLANDE 03* DANEMARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 046 MALTE 048 YOUGOSLAV 050 GRECE 
052 TURQUIE 054 EUROPE NO 060 POLOGNE 062 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 068 BULGARIE 200 AFR.N.ESP 204 MAROC 208 .ALGERIE 
212 TUNISIE 216 LIBYE 220 EGYPTE 224 SOUDAN 228 .MAURITAN 232 .MALI 236 .H.VOLTA 2*0 .NIGER 2** .TCHAO 2*8 .SENEGAL 
260 GUINEE 26* SIERRALEO 268 LIBERIA 272 .C.IVOIRE 
2 76 GHANA 280 .TOGO 28* .DAHOMEY 288 NIGERIA 302 .CAMEROUN 306 .CENTRAF. 31* .GABON 318 .CONGOBRA 322 .CONGO RO 
32* .RWANDA 328 .BURUNDI 330 ANGOLA 334 ETHIOPIE 
342 .* SOMALIA 
346 KENYA 350 OUGANDA 352 TANZANIE 362 MAURICE 366 MOZAMBIOU 370 .MADAGASC 
372 .REUNION 
378 ZAMBIE 386 MALAWI 390 R.AFR.SUO 400 ETATSUNIS 404 CANADA 412 MEXIQUE 416 GUATEMALA 420 HONDUR.BR 424 HONDURAS 428 SALVADOR 432 NICARAGUA 
436 COSTA RIC 440 PANAMA 4*8 CUBA *52 HAITI 456 OOMINIC.R 456 .GUADELOU 462 .MARTINIQ 
46* JAMAÏQUE *72 7RINID.T0 474 .ARUBA 476 .CURACAO 480 COLOMBIE 484 VENEZUELA 488 GUYANE BR 492 .SURINAM 496 .GUYANE F 500 EQUATEUR 504 PEROU 508 BRESIL 512 CHILI 516 BOLIVIE 520 PARAGUAY 524 URUGUAY 528 ARGENTINE 600 CHYPRE 60* LIBAN 60S SYRIE 612 IRAK 
616 IRAN 620 AFGHANI ST 
* 063 
* 235 3 826 3 792 1 9*1 1 095 IO 84 562 2 374 302 866 1 765 922 418 729 39 927 1 139 
22 12 62 81 45 
39 27 206 592 1 198 215 356 41 34 IB 27 48 22 33 32C 17 59 39 526 
120 60 62 444 330 46 
78 134 566 12 2? 66 51 n 16431 46 10 86 221 119 
62 12 800 1 413 633 76 220 13 55 121 98 110 77 51 39 95 106 96 31 35 18 20 23 1 216 30 36 27 195 582 73 42 79 43 16 26 91 387 211 147 824 12 
6* 13 2 478 
606 267 2 940 235 U * . 2 693 1 085 1* 7*8 293 170 
a 
* 37 n 133 1*0 31 91 267 . 69 27 * 12 . . . 9 1 5 299 1 026 161 12 17 . 18 2* 38 20 
ZÌI 
H 1 385 
3 5* 45 22 239 41 
75 91 9 13 . . 3 1 9 
5 2 1 
6 160 114 
1 
a 
73 ei : 6 15 
2 . 
. , a 
. , a 
a 
a , 
23 
a . 
a . 
106 9* 
a 
. . . a . 
1* 
. a 
. 27 3 11 51 16 . , 3 . 
. , 1 2 , 
30 1 7 is ; . « 
1 11 1 636 k 17 793 9 2 66 8 452 45 2 1*9 17 2*1 18 570 1 2 1*** 2 BIO 11* 7 . 230 6 1 166 376 
16 
> . ■ 
18 78 40 
21 2* 96 57 69 1 9 22 1* 3 2 
a « a 
. . . 6 1 5 41 
: 2? 
1 20 
28 
102 26 17 . 2 388 
87 7 
> . . 18 3 1 295 
8 k . 10 
29 7 1 
'. BÔ 10 23 . 9 
1 53 
43 3 
39 11 
3 527 
766 323 ** 178 9 59 98 
: ÎÎ 
56 26 37 86 
. a 
a 
29 2* 18 3 15 
21 
2 508 
27 * 31 
« « 83 16* 1 19 
10 58 33 15 17 , 22 
1*3 
1 21 
5 ! . 411 
7 
1 508 
♦22 78* I 9*5 
. 111 1 12 65 132 2* 145 178 79 213 225 33 691 736 
2 
a 
Η 5 
9 ιοί 
Hi 33 313 10 29 
a 
3 4 1 
a 
55 
a 
29 17 113 15 
a 
a 
32 4 
a 
3 
ál 3 9 34 *3 
18 79 19 22 1 26 18 2 22 1 197 563 304 17 40 4 6 23 16 26 21 2 2 9 
2 2 11 . 2 2 692 3 
a 
. 109 407 7 16 21 7 1 8 67 214 208 135 396 5 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gcfenüberste l lunf BZT-CST siehe a m Ende dieses Bandes. 
( · ) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 8 
6 7 6 
680 
692 
6 9 6 
700 
702 
7 0 6 
70S 
732 
7 4 0 
800 
804 
8 1 8 
822 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 * 0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
068 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 * 
22 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 * 0 
2 * * 
2 * 8 
2 6 0 
2 6 * 
268 
272 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
302 
3 0 6 VA 3 2 2 
3 2 * 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 * 
338 
3 * 2 
3 * 6 
3 5 0 
352 
362 3 6 6 
370 
3 7 2 
3 7 6 
390 
* 0 0 
4 0 4 
* 1 2 
* 1 6 
* 2 * 
4 2 6 
4 3 2 4 3 6 
4 * 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
* 6 2 
4 6 4 
* 6 8 
— 1969 — Janvier­Décembre 
MENGEN 
EWG­CEE 
20 
7 
13 
5 
2 
8 i 
6 9 8 
11 
8 
8 
4 
2 
1 
4 
1 
3 
4 
1 
1 
1 
2 
53 71 
2 79 
70 
11 
5 
36 
15 
25 
70 
104 
95 
33 
13a 
27 
85 
46 
8 
46 
43 
11 
2 1 
7 
2 
817 
4 8 8 
3 30 
2 3 6 
530 
0 0 7 
811 
0 4 1 
84 
France 
5 
1 
3 
24 
32 
20 
3 173 
6 7 2 
2 501 
2 9 3 
1 * 1 
2 205 
9 9 2 
846 
3 
12 StftKXKi 
588 
220 
4 6 8 
863 
6 8 5 
675 
36 
2 0 6 
7 8 9 
0 1 2 
463 
5 8 1 
186 
315 
2 6 6 
178 
87 
4B3 
9 5 4 
10 
S 
45 
54 41 
133 
142 
26 
30 
195 
9 0 7 7 9 9 
512 
6 4 2 
28 
17 
13 
30 
35 
13 
22 
2 9 1 
7 
14 
31 
4 2 5 
62 
6 0 
36 
7 4 4 
2 3 9 
43 
Γι 2 2 3 
13 
13 Ai 9 
20 
1 2 4 
21 
52 
a 
2 5 7 
2 7 9 
29 
847 
542 
77363 
50 
2 0 
3 0 i l 36 
9 
1 7 9 
9 2 
24 
9 
598 
2 8 7 
840 
181 
71 
7 
24 
43 
2 
24 
97 
16 
6 
112 
11 
2 0 
. 8 
i 
11 
14 
. *5Ï 
l 2 4 * 
452 
1 
. 10 
30 
31 
12 
2 0 
2 6 3 
3 
1 
3 8 6 
4 Ì 32 
4 
188 
30 
¡j 
2 2 6 
269 
3 
23 
58 
3 
178 
9 1 
TONNE 
Belg.­Lux. Nederland 
2 
12 
7 
5 
1 9 
i 1 0 5 3 
. 9 3 5 
L 117 
9 7 * 
1 5 9 
* 3i 
/ ART. 
. USW. 
87 
1 07< 
7 6 
L 43 
> 2 
• 
expert 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
9 
3 
5 
3 
1 
2 
18 
17 
39 
16 
1 
1 
1 
3 
19 
70 
79 
66 
1 
78 
18 
23 
20 
* 
l278 
10 
, 1 
6Β2 
773 
910 
221 
979 
6 33 
420 
Θ9 
56 
Italia 
2 7 
53 
2 1 8 
52 
7 
3 
35 
12 
5 
a 
23 
5 
. 58 
8 
55 
26 
4 ìl 1 
1 
2 
6 7 8 * 
2 0 3 * 
* 751 
1 6 3 9 
350 
3 oas 
363 
103 25 
S I M I L . METAUX COMMUNS 
A . UNEOL. METALL 
1 4 5 5 
* 9 * 
) i l 057 * 21 1 1 8 8 
2 1 
21 18 
> 31 
7 170 
1 
! 1 3 8 
7 
3 5 0 
ί 12 
4 4 1 
l 
11 
6 
1 
1 
1 
13 
12 
4 
7 
14 
ί 6 
5 
13 
) β 
I 7 6 
. 
ì Ί ) 2 9 
; j 
ι 
I ï 
. i 
. 
> 5 
1 1 
ί 3 
7 
ï 23 
7 3* 
> 2 * * 
• 
6 
6 
6 
2 
1 
3 
1 
2 
3 
1 
682 
703 
685 
a 
473 
307 
33 
156 
695 
757 
432 
3 77 
835 
9 8 4 
iii Ai 6 6 7 
Β 
23 
li 47 
24 
a 
155 
91 
Û 129 
26 
12 
3 
a 
4 
1 
1 
5 
4 
7 
28 
16 
60 
19 
4 
733 
38 
13 
1 
6 
76 
2 
9 
Ai 6 
1 
60 
15 
43 
6 
75 
27 
7 
27 
6 9 6 
6 0 1 
383 
23 
4 9 
19 
26 
18 
58 
35 
1 
16 
5 * 
1 
1 
23 
9 
3 5 6 0 A2S 
♦Å7 2 200 
a 
8 1 
5 i l A 2 3 5 
2 57 
4 0 
2 6 4 
42 
4 8 8 
2 4 4 
2 
a 
34 
30 
4 
75 
3 
3 0 
34 
2 4 9 
390 
34 
4 9 6 
1 
4 
. . a 
. 1 
2 0 
6 
3 
11 
1 
a 
. 5 
3 
a 
i 
8 
4 
a 
6 104 
a 
19 
6 
4 
4 
. 1 
3 
3 
2 
50 12 
ί 
1 
. 1 
1 
3 
a 
2 
. a 
. " 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 2 * 
62 3 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
64 3 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 3 
6 7 6 
6 60 
692 
6 9 6 
700 
702 
706 
7 0 3 
732 
7 4 0 
eoo 
804 
BIS 
822 
9 5 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 * 
2 2 8 
232 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
272 
2 76 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
302 
3 0 6 
314 
3 1 8 
322 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 0 
334 
3 3 8 
342 
3 4 6 
3 5 0 
352 
362 
3 6 6 
3 7 0 
372 
3 7 8 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
42 8 
432 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
KATAR 
MASC.OMAN 
ARAB.SUO 
PAKISTAN 
CEYLAN 
BIRMANIE 
THAILANOE 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
. P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANOE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NO 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
. M A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RO 
.RWANDA 
.BURUNDI 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
. A F A R S - I S 
.SOMALIA 
KENYA 
OUGANOA 
TANZANIE 
MAURICE 
MOZAMBIQU 
.HAOAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
O O M I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
WERTE 
EWG­CEE 
4 6 
17 
2 8 
14 
β 
14 
2 
1 
ÌÌ 
15 
7 
5 
116 
92 
3 3 4 
156 
16 
12 
36 
25 
4 8 
110 
3 0 7 
148 
66 
159 
78 
2 6 1 
122 
53 
140 
154 
28 
55 
29 
15 
762 
8 5 6 
9 0 6 
3 4 8 
0 0 2 
2 8 1 
566 
7 2 7 
261 
9 5 9 
6 1 1 
95 2 
547 
80 5 
3 5' 
1 
ι 3 
6 
β 
1 
2 
1 
1 
1 
3 
1 
82 
4 4 3 
7 3 6 
535 
0 6 6 
7 7 6 
7 2 2 
3 5 0 
6 8 9 
6 9 4 165 
7 3 3 
4 7 8 
40 
23 
no 2 0 8 
112 
280 
188 
86 
15 
4 1 8 
9 0 1 
8 2 1 
6 3 2 
7 1 5 
9 3 
22 
31 
27 
25 
18 
2622a 
13 
19 
56 
553 
87 
51 
30 
7 1 3 
2 7 9 
4 0 
1 1 4 
69 
4 3 5 
19 
24 
110 190 
13 
23 
140 
34 
68 
U 
182 
232 
3 8 7 
AH 345 
0 1 4 
135 
88 
4 0 
6 0 
46 
115 
64 
13 
30 
6 0 
193 
126 
34 
13 
Franca 
26 
3 
9 
9 
5 
4 
. 2 
4 
. 4 
54 
6 2 
a 
5 
2 6 
1 
1 
1 
4 
1 
53 
23 
• 
7 3 5 2 2 2 1 9 
5 133 
1 2 2 0 
6 5 0 
3 9 0 2 
1 * 5 1 
1 * 6 2 
a 
1 3 * 9 
6 1 7 
1 359 
5 3 1 
2 5 8 
. 24 
6 1 
104 
ÌÌ 
2 4 6 
33 
32 
2 7 6 
7 
Ί 23 
a 
3 
, 48 
32 
. a 
4 
5 5 7 
1 3 1 7 
533 
3 
. . 13 
27 
22 
16 
22 2 | 
7 
1 
. 4 8 6 
. 3 6 
25 
2 1 7 
31 
H°2 
198 
360 
1Ï 76 
1 0 0 
21 
1Θ6 
126 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
6 
361 
VA 16 
IÛ 
1 3 7 7 
a 
1 4 3 9 
8 6 * 
10 
35 
Ì 
b 
11 
5 
197 
6 1 
* 6 
• 
l ì 
a 
. 1 
a 
. 1 3 
. A H 
302 
42 
i 
18 
38 
162 
Nederland 
1 
li 
ί 2 
2 
1 215 
UV I M 
91 
6C 
l 1 
BZT-NOB 
66< 
891 
1 87) 
9 ' 
39 f 
ij 
251 
41 
164 
33 
1 7 ; 
41 
70 
l\ 12 
6· 2' 
6 t 
2 
' 
2\ 
6' 
4< 
29C 
Deutschland 
(BR) 
2 * 
? 
1 * 
9 
6 
5 
8 3 . 0 2 
1 * 
ÍS 
12 
5 
2 
1 
8 
3 
5 
7 
1 
1 
1 
) 2 
* 6 
28 
52 
43 
2 
2 
• 
26 
110 
2 2 6 
78 
4 
102 
40 
ao 42 
32 
74 
97 
24 
a 
5 
• 
238 
747 
4 9 1 
2 1 1 
332 
0 9 9 592 
144 
181 
6 3 7 
40 3 
9 9 9 
• 165 
6 9 5 
73 361 5 2 3 
0 6 4 
9 9 8 
4 0 6 
9 9 1 
5 8 2 
6 0 0 
647 
746a 
055 
36 
. 38 ll 65 li • 3 4 4 
147 
HÌ 156 
87 
16 
18 
• 3 
2 
. 15 
6 
14 
"A 
ll 5 
6 9 7 
54 
9 4 
5 
1 0 5 
5 
, 7 
72 
7 
1 
95 
23 
56 
9 
166 
27 
ll ieo 0 3 9 
4B2 
87 
84 
40 
57 
45 
1 1 4 
62 
. 28 
50 
6 
a 
32 
1 1 
Tab. 2 
VALEUR 
Ital ia 
37 
6 1 
2 5 6 
106 
6 
6 
36 
21 
16 
a 
76 
16 
a 
51 
i l l 
79 
20 
ÌÌ 
i 
Ζ 
A 
13 5 9 6 
4 6 5 8 
β 9 3 8 
3 7 6 7 
923 
S 0 6 7 
3 6 0 
Hi 
b 2 7 9 
9 6 2 
8 9 7 
3 4 3 1 
, 169 
• 13 
95 
99 
ή 
96** 
3Η 
. 11 
ΑΙ 7 
2 
15 
6 1 
153 
3 * 9 
6 1 
5 * 3 
3 
5 
. . a 
. 2 
17 
. 4 
7 
28 
3 
. . ? 
. 
2 
21 
5 
1 
7 
75 
a 
il 8 
7 
-2 
4 
6 
* 1 0 7 
1 0 1 9 
138 
26 
2 
. 1 
ί 2 
4 
1 
7 
a 
a 
a 
1 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en An de volume. 
447 
Januar­Dezember — 1969 — 
Schlüssel 
Code 
* 7 2 
* 7 8 
4Θ0 
*e* 4 6 8 
* 9 2 
* 9 6 
5DO 504 
508 ¡i 520 
52 8 
6 0 0 6 0 4 
60 8 
612 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
62 8 
tu 6 4 0 
6 4 4 
6 4 6 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 8 
680 
692 
6 9 6 
700 
ill 70S 
72 β 
732 
7 3 6 
740 
800 
6 0 * 
8 1 6 
822 
9 7 7 
1000 
181, l i 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
005 
022 0 2 6 
0 2 8 
Si? 
0 3 * 
Sit SU 0 4 8 
204 
2 0 8 
212 
2 1 6 
248 
272 
m VA 3 4 6 
3 7 0 372 
390 
400 
4 3 6 
4 6 2 
* 7 8 
H| 6 0 * 
6 8 0 
800 
81B 
6 2 2 
1 0 0 0 
io°tï 
181? 
18!? 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
00 2 
o°8*3 
0 0 5 0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
MENGEN 
EWG­CEE 
Ü 3 
664 
15 
36 
"A 116 
12 
II 69 
6 1 
m 399 
98 
633 
i a 
Ai VA 21 
2 4 
54 
30 
39 
1 Í 6 
17 
60 
194 
62 
136 
101 
21 
672 
4 1 6 
7 
\\ 
324 
75 295 
35 825 
39 1 *7 
2 * 853 
15 8 2 0 
13 816 
1 867 2 lil 
6 9 8 . 2 0 Cl 
3 2 9 
Θ83 6 6 7 
512 
2 4 4 
lì 
Ü 
9 
* 9 
2 1 7 
90 
19 
* 6 
33 
fií ll 32 
a6 
30 
60 
22 
24 
a 73 
6 4 li 6 
IS 
Í 8 
4 2 
n 31 
18 
* 9 0 9 
2 6 2 8 
2 2 8 1 
VA Ull 3 9 7 
15 
­ Janvier­Décembre 
Franca 
6 
1 
4 
4 
i 
FFR 
NZE 
1 
1 
1 
1 
. 16 
. . 48 
2 
. , . 41 
1*2 
13 
2 
4 
. 3 
3 
3 
a 
i 
i 
. 14 
59 
. . , . 3 
. 4 
1 
55 
33 
90 2 
90 7 
996 
526 
2 8 0 
4 4 3 
397 
9 3 6 
26 
TONNE 
Belg.­Lu.. 
2 
2 
48 
a 
4 
. 2 
, . . . . 29 
46 
5 
35 
53 
6 
40 
B 
a 
i 7 
7 
, a 
. . 1 
1 
. . . 1 
, . . • 
3 9 0 3 
2 7 2 0 
1 1A3 Hl 849 
170 
76 
7 
Nederland 
a 
6 
1 
6 
1 
8 
, , a 
, 1 
i 5 
3 
. 9 
2 
1 
1 
4 
3 
1 
3 
2 
6 
. 3 
. 48 
7 
12 
β 
, 1 
4 
2 
1 
, • 
3 3 6 4 
2 0 3 3 
1 3 3 1 
1 0 0 3 6 0 1 
2 3 0 
3 
46 
97 
export 
QUANTITE* 
Deutschland 
(BR) 
48 
22 
2 5 
20 
14 
4 
21 
13 
2 
352 
14 
24 
74 
95 
8 
20 
31 
62 
11 
101 
246 
60 
38 
292 
12 
122 
64 
145 
1 8 9 
2D 
19 
46 
18 
21 
91 
3 
146 
49 
106 
82 
4 
19 
6 
49 
379 
6 
1 
4 
3 2 4 
314 
5 4 3 
4 4 7 
315 
1 6 1 
968 
m 163 
Italia 
a 
2 
242 
, . . 20 
19 
4 
3 
7 
7 
8 
113 
4 1 6 
318 
23 
2 7 5 
4 
48 
58 
Hl a 
3 
3 
3 
4 
3 
22 
„ 
„ 
I? 
11 
i 
4 
34 
2 
• 
1 2 812 
6 6 2 2 
6 190 
2 682 
7 2 2 
3 3 2 6 
7 0 
398 
178 
ES­FORTS . COFFRETS SURETE / S I M I L . 
RSCHRAÉNKE t KASSETTEN , USW. 
4 4 1 
3 
48 
163 
12 
5 
, , . l i 
2 
20 
2 5 0 
179 
31 
15 
31 
82 2A 1 
a 
. 71 
63 
i . 14 
a 
, . 41 
. . 31 
18 
815 
6 5 5 
160 
55 
25 
104 
363 
3 4 1 
2 
l 
, 4 7 9 
, . . . . , „ 
. . a 
a 
. i 1 
. a 
. , 2 0 
. . . 
2 
a 
. . . a 
a 
. . . ­
5 1 1 
4 8 0 
31 
3 
. 29 
20 
5 
• 
6 9 B . 3 0 C H n N g S u E N T F E Î N i E A F E i 
6 6 0 1 
3 7 5 9 
7 6 * 1 
Uli 1 305 
17 
68 
6 82 
4 6 1 
6 2 3 
267 2 3 9 
. 1 
2 4 9 
. 1 735 
1 3 7 
59 
5 
a 
" 
2 1 
2 76 
4 3 3 
31 
36 
3 
13 
14 
3 
2 1 
29 
16 
3 
3 
. , a 
. . , 2 
. 1 
. . . 4 
1 
, . 13 
8 
17 
. . 5 
. • 
9 7 0 
762 
2 0 8 154 
133 
54 
1 
35 
• 
1 
IsVr­'fYAHL 
4 4 6 
357 
4 26 
44 
25 
. 
5 
2 
4 
2 
159 
1*9 
152 
50 
37 
3 
11 
58 
6 
28 
1*8 
71 
13 
3 
27 
5 
3 
6 
. 4 
3 
1 
i 8 
2 
1 i l 
26 
5 
36 
1 
1 
61 
7 
. • 
209 
5 1 1 
6 9 6 
4 9 9 
365 
198 7 
12 
1 
052 
6 9 6 
702 
. 030 
868 
17 
66 
148 
17 
il 
*1 
a 
, 2 
, 29 
1 
zï 6 
. 4 
. 34 
1 
. 1 
. . 23 
a 
, . 1 
. a 
. 22 
a 
a 
. . • 
404 
2 2 0 
184 
62 
34 
110 
14 
4 
12 
854 
124 
74 3 
6 0 6 
. 168 
. 1 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 GUYANE BR 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
504 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHAN 1ST 
6 2 * ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
632 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 * 0 BAHREIN 
6 * * KATAR 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 5 6 ARAB.SUO 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
692 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 7 2 8 COREE SUD 
732 JAPON 
736 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
BO* N.ZELANDE 
8 1 8 .CALEOON. 
822 . P O L Y N . F R 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
2 0 * MAROC 
2 0 B . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 * 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O IRE 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 2 2 .CONGO RO 
3 3 * E T H I O P I E 
3 * 6 KENYA 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 . R E U N I O N 
3 9 0 R .AFR.SUD 
* 0 0 ETATSUNIS 
* 3 6 COSTA R I C 
4 6 2 . M A R T I N I O 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
6 0 * L I B A N 
6 8 0 THAILANDE 
8 0 0 AUSTRAL IE 
8 1 8 . C A L E D O N . 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 * ISLANOE 
0 2 6 IRLANDE 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
1 
1 4 1 
73 
6 6 
4 7 
33 
18 
2 
2 
1 
3 
2 
1 
1 
5 
3 
4 
1 
2 
1 
4 7 
ÍS 4 7 6 
14 
66 
53 
146 
236 
28 
4 0 
58 
6 4 
67 
316 
7 4 4 
2 6 6 
113 
1 3 4 
22 
39 3 
166 
5 5 4 
412 
38 
43 
95 
3 1 
73 
2 4 
2 1 2 
19 
28 
156 
116 
272 
1 8 1 
11 
106 
15 
130 
736 
30 
98 
75 
692 
3 8 9 
873 
8 2 4 
743 
3 8 4 
0 6 4 
2 6 2 
896 
0 0 9 
3 7 9 
6 2 9 
4 4 0 
3 8 1 
173 
8 1 
10 
3 0 
9 4 
14 
58 
273 
135 
3 0 
50 
67 
9 2 
138 
20 
38 
16 
4 7 
14 
32 
2B 
H 32 
20 
4 9 
54 
1 0 
11 
20 
9a 
13 
29 
51 
ÌÌ 
12 
9 9 4 
0 0 4 
9 8 9 
977 
700 
0 0 0 
218 
269 
13 
9 0 8 
3 5 8 
853 
218 
225 
8 7 7 
14 
107 
France 
2 
, 6 2 
. . 53 
1 
14 
1 
a 
a 
26 
. 31 
12 
7 
19 
1*8 
7 
7 
a 
. 1 
. 1 
i 12 
21 
. 1 
a 
3 
3 
. 11 
2 
a 
95 
68 
10 4 7 1 
3 8 5 6 
6 6 1 6 
1 3 9 2 
806 
5 1*0 
1 505 
2 2 2 3 
8 * 
2 6 3 
3 
** 75 
8 
2 
a 
. . . 7 
a 
3 
2 1 
8 4 
127 
2 0 
4 
16 
4 4 
7 
25 
2 
, . 28 
19 
9 
. 9 
. a 
. 27 
. il 
995 
3 8 6 
6 0 9 
53 
18 
555 
166 
2 1 6 
1 
. 599 
3 0 8 
3 9 9 
212 
312 
3 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
2 
1 
31 
. 3 
. * 1 
a 
. . . a 
16 
39 
4 
21 
51 
3 
1 
20 
7 
. i 2 
3 
* 8 1 0 
3 7 1 0 
1 100 
3 8 0 
143 
6 9 2 
332 
3 7 
28 
1 
a 
2 2 4 
1 
2 4 
2 6 3 
2 2 6 
36 
4 
a 
33 
2 4 
4 
• 
2 0 1 
532 
174 
56 
6 
. ■ 
Nederland 
l ' 
3 
11 
1 
22 
. . 1 
a 
1 
1 
. 2 
10 
12 
3 
1 
2 1 
2 
4 
2 
11 
' 2 
2 
5 
2 
10 
5 
a 
a 
4 4 
U 
23 
11 
a 
5 
a 
6 
7 
2 
i 
5 8 0 * 
3 5 3 5 
2 2 6 8 
1 7 * 1 
1 1 2 1 
3 7 0 
9 
6 4 
157 
BZT­NOB 
2 0 
163 
a 
3 1 9 
27 
30 
4 
12 
15 
3 i l 17 
3 
7 
. 
m . a 
a 
a 
2 
. 1 
a 
. . 4 
1 
a 
16 
7 
13 
. 1 
5 
• 
7 4 5 
5 30 
215 
162 
1 3 4 
5 4 
1 
33 
Deutschland 
(BR) 
9 9 
5 1 
♦ 7 
3 9 
29 
7 
8 3 . 0 3 
1 
BZT­NDB 7 3 . 2 9 
156 
2 8 5 
195 
29 
17 
" 
4 
2 
3 
1 
1 
4 2 
21 
S 
778 
13 
4 2 
. 109 
1 8 9 
18 
33 
49 
6 1 
28 
175 
323 
59 
4 9 
6 2 1 
13 
2 7 7 
99 
2 3 1 
3 3 1 
35 
il 21 
47 
22 
1 8 2 
7 
7 
1 1 1 
9 4 
2 0 5 
127 
8 
88 
14 
99 
6 5 5 
27 
6 
6 9 2 
6 3 1 
2 0 4 
7 3 5 
4 1 0 
7 6 1 
9 1 3 
312 
2 1 0 
♦ 12 
2 4 1 
192 
186 
7*1 
42 
* 17 
77 
11 
36 
194 
1 1 7 
2 1 
6 
57 
6 
4 
, 8 
3 
4 
7 
, 4 
12 
4 
1 
45 
4 1 
10 
2 
4 
63 
2 
50 
12 
• 
6 3 4 
6 9 0 
9 4 4 
6 8 6 
5 0 4 
2 5 4 
15 
12 
4 
6 3 5 
2 56 
6 0 9 
. 9 2 6 
2 1 6 
14 
1 0 1 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 
4 
1 
5 9 * 
a 
1 
. 32 
3 1 
9 
6 
a 3 
AA 3 3 9 
188 
35 
* 2 2 
7 
91 
6 * 
2 8 5 
63 
1 
8 
8 
6 
12 
2 
2 * 
a 
. 1 
12 
* 0 
43 
. 10 
1 
13 
72 
1 
3 
. • 
2 0 6 7 3 
11 568 
9 105 
* 8 2 0 
1 5 5 3 
3 9 * 9 
1 0 * 
362 
3 2 8 
1 1 7 
11 
27 
17 
i . 1 
2 
. . 3 7 
1 
3 
16 
10 
3 
a 
26 
a 
1 
a 
1 
1 * 
. a 
a 
. . . a 
28 
. a 
a 
. • 
3 5 7 
172 
1 8 5 
72 
** 1 0 * 
13 
* 8 
916 
ihl * 5 0 
3 2 6 
. 3 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes por produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de 
448 
Januar­Dezember 
SchlUssel 
Code 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 * 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
06B 
2 0 0 
2 0 4 
200 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 6 
2 * * 
2 * 8 
2 6 * 268 
2 7 2 
2 7 6 
280 
2 8 * 
2 8 8 
30 2 
3 0 6 
3 1 * 
3 1 8 
3 2 2 
330 
3 3 * 
3 * 6 
3 5 0 
352 
3 6 6 
370 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 * 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 * 8 
* 5 8 4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 6 "Al * 6 8 
* 9 2 
500 
5 0 4 
lil 5 1 6 
520 
5 2 * 
528 
600 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
632 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 * 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
70S VA 7 3 6 
m 8 0 * 
8 1 6 
9 5 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
im 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
— 1969 — Janvier­Décembre 
MENGEN 
EWG­CEE 
1 
2 
1 
1 
1 0 
2 
57 
22 
35 
2 * 
8 
8 
1 
2 
6 9 8 
500 
382 
3 3 4 
6 6 5 
379 
975 
30a 4 8 9 
119 
4 6 2 
133 
10 
892 
24 
4 0 5 
134 
24 
243 
94 
37 
169 
4 3 6 
29 
103 
42 
6 3 9 
5 
6 9 
12 
131 
47 
113 
226 
9 
12 
24 
68 
95 
15 
2 8 1 
4 9 
1 9 0 
87 
81 
41 
25 
74 
78 
98 
33 
43 
735 
3 39 
2 2 7 
94 
106 
33 
23 
29 
92 
Iß 
80 31 4 4 
26 
63 
194 
31 
9 9 
7 9 
568 
HÎ 2 9 
33 
21 
368 
36 
196 
8 1 
6 1 
113 
2 0 4 
97 
87 
7 9 
35 
96 
77 
80 
63 
45 
51 
127 
123 
Hi 
86 7 
5Î1 67 
58 
1 4 7 
5 88 
2 1 1 
3 7 7 
ij 302 
21B ili 
France 
5 1 
3 
7 
6 4 1 
33 
20 
77 
24 
1 
11 
7 
10 
12 
6 
3 
4 
2 
18 
1 3 4 
4 0 1 
27 
3 
1 
3 
68 
1 0 
119 
. 189 
1 
9 
24 
2 
91 
zìi 45 
2 
, 1 
2 
i 92 
16 
ii5 
291 
54 
. . . . a 
a 
4 
19 
73 
65 
a 
. 1 
3 
. 1 
5 
lì 
, 9 
β . 4 
2 
24 
10 
lì 
2 
3 
8 
45 
1 
2 
2 
153 
li 
i 
6 
4 1 
5 6 * 5 
1 9 5 3 
3 6 9 2 
1 * 9 9 
1 0 6 5 
2 166 
9 5 1 
6 0 9 
TONNE 
Belg.­Lux. 
1 1 4 
16 
. 4 1 9 
36 
1 
16 
. 53 
a 
, . . 113 
i 5 
14 
123 
2 0 
71 
4 6 6 
Β 
13 
i i 4 0 
3 
7 
à 1 
9 
1 
3 7 6 0 
2 179 
1 5 8 1 
1 2 0 4 
6 0 7 
2 5 8 
125 
2 
118 
Nederland 
5 
27 
11 
6 
β 
29 
34 
14 
43 
11 
5 9 
2 3 3 
18 
21 
27 
48 
29 
32 
35 
4 3 
13 
2 0 8 * 
1 2 7 3 
S U 388 
7 1 
3 5 9 
I 45 
64 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
6 
1 
35 
14 
2 1 
16 
5 
3 
3 2 4 
2 32 
3 0 4 
589 
967 
500 
201 
4 5 1 
59 
3 0 4 
110 
. 79 
. 124 
132 
18 
la 
5 
28 
H 6 
25 
6 3 9 
i 2 
7 
47 
49 
37 
8 
. . 63 
4 
1 
6Ì 
43 
ii 23 
74 
55 
6 
il 588 
820 
7 6 1 
59 
84 
2 
13 
25 
44 
68 
5 * 
44 
15 
24 
4 1 
8 
51 
1 0 1 
31 
72 
64 
167 
152 
61 
24 
20 
12 
272 
32 
150 
40 
12 
54 
143 
56 
23 
16 
35 
15 
77 
66 
55 
35 
76 
di 5 
30 
3 
Ai 60 
9 
. 
6 0 9 
4 79 
130 
7 1 9 
681 
9 6 9 
125 
193 442 
■"" mìhi^'WhFlM&M STAHL 
462 
4 1 6 
868 ΐ 45 
. 
. 543 
236 
167 
95 
m 
Italia 
6 
102 
12 
10 
335 
4 5 4 
14 
8 
59 
ll 
a 
1 800 
2 * 
133 
1 
2 
202 
. 5 
25 
a 
37 
5 
a 
2 
. . 4 
a 
5 
. 3 
a 
2 
i 
3 
2 
44 
H . 2 
. . _ 6 2 
2 7 6 1 
Hl 
il 10 4 
187 
30 
1 a u 69 
. a 
14 
392 
il 5 
13 
4 0 
4 
31 
1 
4 0 
28 
1! 
78 
a 
11 
a 
5 
4 7 
60 
89 
*1 
4 
66 
35 
1 
8 
147 
1 0 4 9 0 
2 32T 
8 163 
* 3 0 * 
1 0 8 9 
1 550 
16 
3 2 
2 162 
131 
* 3 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 2 8 
0 3 0 
032 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
05 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 6 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
276 
2 80 
2 84 
2B8 
302 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
334 
3 4 6 
3 5 0 
3 52 
3 6 6 
3 7 0 
372 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 3 2 
VA 44 8 
4 5 8 
462 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
5 0 0 
504 
5 0 8 
512 
5 1 6 
5 2 0 
524 
650209 
604 
6 0 8 
612 
6 1 6 
6 2 4 
632 
6 3 6 
6 6 0 
664 
6 6 8 
6 76 
6ao 6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
702 
7 0 6 
708 
728 
732 
7 3 6 
¡Û 8 0 4 
8 1 6 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
81? 1 0 3 0 
1 0 3 1 
nu 
001 
881 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NO 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
. H . V O L T A 
.TCHAO 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
• TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
GUATEMALA 
HONDUR.BR HONDURAS 
NICARAGUA 
COSTA R I C PANAMA 
CUBA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
T R I N I D . T O 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
.SURINAM 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
.CALEDON. 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
2 
2 
1 
6 
2 
4 7 
II 22 9 
6 
1 
3 8 6 
602 
379 
0 5 7 
0 4 9 
907 
314 
582 
2 1 2 
4 2 4 
155 
15 
6 8 0 
18 
273 
81 
20 
155 
135 
26 
2 2 2 
283 
35 
9 1 
4 1 
173 
17 
72 
11 
124 
16 
54 
165 
16 
14 
20 
50 
96 
VA 59 
119 
48 
49 
II 49 
6 4 
7 1 
29 
96 
2 2 3 
lil HI 15 
i] 39 
45 
151 
!I 23 
29 
12 
67 
256 
18 54 
56 
2 9 8 
m 19 
39 
Al 22 
84 
43 
103 
1 4 5 
142 
62 
Û 53 
n 99 
44 
29 
77 
105 
90 
2 2 3 
42 
83 
17 
Ài 105 
63 
6 1 
74 a 
562 
186 4 0 0 
192 
362 
9 2 6 6 0 5 
3 6 4 
209 
210 
194 
France 
6 1 
10 
14 
261 
59 
31 
64 
72 
3 
13 
13 
15 
63 
a 
28 
1 
5 
17 
7 
15 
152 
250 
3 0 
10 
2 
10 
6 9 
10 
116 
2 
151 
4 
12 
2 0 
6 
9 1 
120 
56 
4 
. . 3 
6 
2 
4 
6 9 
2 0 
3 0 
350 
7 1 
1 
a 
. . . 
30 
4 2 
, . . 3 
6 
a 
a 
1 
9 
iî . a 
» 
a 
8 
4 
i l 2 
7 
3 0 
a 
6 
. 
16 
29 
2 
5 
4 
99 
H . 
13 
14 
54 
• 
* 9 5 6 
1 517 
3 * 3 9 
1 * 3 5 
8 1 6 1 882 
7 5 1 4 4 2 
122 
. 3 
4 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
4 0 
17 
. 170 
35 
2 
6 
. a 
20 
. . , 1 
49 
2 
i j 
4 
26 
6 9 
8 
n i 
Hh 6 
i 
a 
4 
9 
3 
7 
1 
a 
. a 
a 
2 
a 
2 
a 
. 14 
l 
5 
1 7 7 7 
9 6 * 813 
5 7 0 
2 7 6 
172 
70 
7 , 
a 
. 116 
Nederland 
3 
12 
6 
6 
14 
1 
. 3 
. 2 
a 
. 6 
1 
H 
i i 
25 
27 
i 
A 
8 
9 
, 17 
a 
2 
1 
. a 
17 
a 
. l . Ú 
, 1 
1 1 
9 
15 
, 
3 
. . ­
9 8 1 
6 6 5 
316 
Hi 169 
1 
i? 
BZT­NDB 
104 
77 
' 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
1 
5 
1 
33 
12 
ii 
6 3 
7 3 . 3 0 
2 7 0 
368 
3 3 9 
5 9 9 
590 
6 6 1 198 
4 6 3 
129 
302 
130 
, 52 
a 
131 
75 
11 
50 
112 
5 
53 
14 
4 
7 
16 
172 
a 
3 
1 
5 
Û 14 
10 
. . 38 l a 
2 
44 
33 
Vo 
19 
45 
4 9 
l Al 
260 8 9 9 
93 1 j lì 
9 20 
24 
A 140 y 145 
199 
'i? 34 
2l? 
Û 3 1 
il 9 0 
32 
ll 52 
13 
25 
64 
27 
a 
55 
7 0 
75 
6 0 
6 
9 0 9 
89 
6 
• 
5 3 6 
4 2 8 
m 
902 0 6 2 84 
' l 5 * 3 l 
4 9 
129 
74 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
i l i 
2 0 
J lH 2 * 
8 0 
îï a 
5 5 9 
J! 2 
2 H . 13 
17 
1 
23 
16 
i a 
2 
i 
. 
2 
a 
* i 
2 J , 
3 
, . , Θ4 
1 0 6 5 
10 
1 * l ì 
9 
50 
ï 
5 
a 
le? 
a l i 
1*2 
2 
5 
61 
3 
15 
1 
66 
** 35 
1 * 
6 
16 
3å 
. 6 
1 
. 5 
28 
io­
l i 
26 
36 
2 
A 
6 4 9 8 
im 
Uli l 0 7 7 2 0 Al 
56 
1 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes por produits en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre 
Schlüssel 
Codt 
0 0 * 
005 
Sil 
E 
050 
2 * 8 
2 6 8 
286 
3 1 * 
390 
*0O 
* 7 8 
464 
500 
646 
732 
950 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ISil 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
001 
0 0 2 
0 0 3 
006 
0 2 2 
0 2 8 
1330 
032 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
S"A 
0 5 2 
0 6 4 
Έ 
4 0 0 
* 0 * 
460 
* 8 * 
Ili 1 0 0 0 
M m 
1030 
1031 
im CST 
0 0 1 
0 0 2 
881 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
θ! 2* 
0 3 6 
8*2" 
0 * 8 
0 5 0 
2 0 * 
208 
212 
272 
3 7 0 
390 
400 
4 0 4 
♦ 1 2 
m 600 
6 0 * 
6 1 6 
6 2 * 
66 6 
680 692 
7 0 2 
706 
708 
eoo 
1 0 0 0 
ioio 1011 1020 IVA 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
MENGEN 
EWG­CEE 
3 0 7 
3 4 9 
113 
318 
356 
2 4 6 
88 
j 37 
24 
h ìli 94 
β 
32 
43 
63 
* 5 8 7 
2 * 0 1 
2 1 8 6 
1 5 0 8 
1 0 6 4 
6 0 2 l i j 15 
6 9 8 . 5 1 Al 
24 
15 
20 
39 
I 9 
7 
7 
15 
6 ) 19 
15 
4 1 
6 Η 14 
3 
3 
I 
383 
Ì°A Hl 115 
♦i 
Franca 
8 
1 
27 
. . . 4 28 
, 24 
4 
. . 28 
« 220 
54 
166 
36 
28 
130 
66 
8 
TONNE 
Belg.­Lu«. Hederland 
55 
54 
T . PR TRAVAUX Ç 
EHNADELN U . DGL 
. 6 
. 1 . , . . . 1 
, i 
, a 2 9 
3 
2 
. a . " 
53 
A l 37 
3 
30 
( 
69B.32 fClNCLESAyT. QUE 
SICLKNAUCLN t nAAr 
180 
123 
1 8 4 
56 
14B 
a 9 
20 
63 
fl 54 
66 
4 
24 
30 
46 
6 
6 
2 1 
9 8 4 
30 
19 
il 7 
43 
9 
6 
9 
11 
46 
15 
10 
128 
6 
2 7 2 0 
6 9 2 
2 0 3 1 
1 4 * 9 
2 86 
Hl 57 
2 
15 
5 
10 
1 
. 1 
3 
2 
7 
5 
1 
a 
. 13 26 
6 
A 
596 
7 4 6 
7 , 7 
6 2 4 
15 
92 
3 0 
35 
11 
1 ' 
27 
25 
3 
2 
2 
. . 
2 8 9 
3 54 
. 68 
1 3 6 
2 176 
3 * 
6 
5 . 3 1 2 1 
: 5? 
1 0 6 
2 7 
i 3 9 
. . 
0 1 5 5 7 
6 7 * 6 
4 6 1 1 
2 5 5 6 
2 * 1 7 
2 2 5 5 
2 * 
108 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
. 291 
182 
177 
212 
82 
15 
6 
3 
ITI 
67 
3 
4 
­1 9 5 9 
9 0 6 
1 0 5 3 
893 
5 9 7 
146 
1 
15 
OUTURE MAIN , ETC 
. F . HANDARBEIT 
ι 1 > 
SADELN A. 
1 3 
13 
t a 
3 2 
ΐ 
i 3 
. 1 
. . . a 
. . a, 
; 
a 
. a 
. a 
. . . . 
# . . . . . . -5 * 
4 6 
6 
6 
6 
. . 
23 
8 
20 
38 
. 2 9 
9 
67 
15 
6 
1 
6 
1 
tf 3 
69 
3 
14 
3 
3 
i 
Hl 
212 136 
44 
76 
12 
Í ÍA íV A C , E R 
120 
95 
135 
147 
7 
9 
17 
60 lì 43 
6 3 l 
15 
52 
2 ie . 1 6 20 
2 24 
13 
19 
19 
24 
7 
32 
S 
6 
9 
11 
46 il 128 
6 
1 5 6 8 
♦ 9 7 
1 0 7 2 
6 2 3 
2 5 6 
* * 7 
13 
20 
2 
Italia 
expert 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
10 0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
I B 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 * OANEMARK 
0 * 2 ESPAGNE 
1 0 5 0 GRECE 
2 * 8 .SENEGAL 2 6 8 L I B E R I A 
2 8 8 N I G E R I A 
314 .GABON 
3 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
. 4 7 8 .CURACAO 
4 8 4 VENEZUELA 
1 5 0 0 EQUATEUR 
6 * 8 MASC.OMAN 
7 3 2 JAPON 
63 9 5 0 SOUT.PROV 
3 0 1 1 0 0 0 M O N D E 
149 1 0 1 0 CEE 
h ! 1 0 1 1 EXTRA­CEE ί 1 0 2 0 CLASSE 1 2 0 1 0 2 1 AELE 
6 9 1 0 3 0 CLASSE 2 
2 1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
1 
1 
2. 
2C l î 
; ! 
41 
II 
, . a . a 2 
­ i 
a 
a 
•3 
a 
H . ; „ 16*. n a 
. a . 10 1 
. . . a 
a 
. • 323 
9 1 
233 
194 
7 
39 
1 
2 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
0 * 0 PORTUGAL 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
1 0 5 2 TUROUIE 
0 6 * HONGRIE 
2 0 * MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
3 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
412 MEXIQUE 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 * VENEZUELA 
512 C H I L I 
6 9 2 V I E T N . S U D 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
032 FINLANDE 
0 3 * OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
2 0 * MAROC 
2 0 6 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 7 0 .MADAGASC 
3 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 * PEROU 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 * L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 2 * ISRAEL 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
692 V I E T N . S U D 
7 0 2 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
BOO AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 * 0 CLASSE 3 
WERTE 
EWG­CEE 
145 
95 
45 
107 
103 
6 5 
11 
13 
18 
17 
12 
8 69 
3 8 
n 1 0 
10 
20 
1 6 6 0 
8 5 2 
8 2 7 
4 7 5 
3 3 5 
3 2 9 
116 
52 
4 
168 
82 
120 
263 
10 
56 
35 
57 
6 4 
9 2 
57 i? 20 
10 
13 
1 0 4 
328Ï 
11 
87 
12 
18 
12 
26 
1 9 7 2 
6 * 0 
l 3 3 2 
8 9 0 
3 5 0 
* 2 8 
22 
41 
* 5 5 
3 0 6 
413 
180 
2 3 4 
49 
13 
6 1 
2 0 8 
77 
187 
1 9 1 
1 5 9 
12 
37 
7 0 
24 
6 1 
16 
lì 55 
1 0 9 * 
6 1 
4 2 
39 
24 
12 
4 0 
13 
11 
11 
14 
52 
24 
23 
1 3 9 
16 
* 6 9 9 
1 5 8 9 
3 1 1 1 
2 3 1 3 
8 5 8 
7 9 3 
76 
88 
5 
Franca 
16 
1 
2 1 
a 
. . 2 18 
a 
. 82 „ 
3 
. . . 8 . • 1 9 3 
lit a 143 
111 
12 
■ 
a 
24 
2 
5 
. , a . a 8 
a 
1 
3 
a 
. A 9 
2 1 
a 
, , * 
1 5 8 
12 3 ! 
48 
9 
75 
12 
50 
27 
15 
40 
6 
2 
8 
2 
6 
10 
2 1 
5 
4 
a 
. 13 36 
16 
2*ί 
3 
5 3 3 
3 
a 
. . a 6 
. 1 
a 
. m a 
„ 
2 
8 6 1 
68 
lit. 
60 8 
Aï 56 
60 
1000 
Belg.-Lu. 
DOLLARS 
. Nederland 
123 
2 3 
22 
57 
l 5 7 
1 * 
3 
2 
: i l 
10 
. · 15 
3 
3F 
7 
, « 1 
9 
• 1 1 6 6 1 7 
1 1 6 
2 2 9 1 
1 1 9 5 
1 5 2 
ί 96 
1 2 
4 0 
• BZT-NDB 
1 1 
1 
a · a . 
1 
a a 
, . a 
a a 
, , , « . ; , a 
a 
, « , , , . , , . , « . , a à 
5 4 
♦ 2 
1 2 2 
1 
1 1 . 
BZT­NDB 
3 9 1 0 
4 0 
41 
2 1 2 1 
. 
( 
a 
i 
a 
3 
2 1 7 
1 
5 3 
1 
9C s; i ! ­1 1 
. a . . . a „ • i 
a 
. a . . . . a 
a 
. . ,, . # 1 
1 9 8 
1 7 2 
2 6 
25 
2 4 
1 
i 
Deutschtand 
(BR) 
a 
7 1 
a 
5 0 
4 5 
5 1 
8 
8 
a 
2 
2 
a 
5 
6 3 
2 5 
a 
1 
l 
• 6 3 6 
3 2 3 
3 1 3 
248 
1 5 7 
6 1 
a 
. * 7 3 . 3 3 
161 
56 
118 
2 5 8 
9 
13 
56 
3 5 
57 
56 
9 2 
56 
3*1 
7 
10 
12 
6 0 
I B 
3 6 3 
11 
87 
12 
18 
ii 
1 7 8 2 
5 9 3 
1 1 8 9 8 2 6 
3 3 9 
3 * 8 
9 
6 1 
15 
7 3 . 3 * 
332 
2 3 7 
3 2 6 
2 2 8 
* 6 
13 
5 0 
1 8 7 
7 0 
1 6 * 
162 
1 5 * 
6 
28 
70 
2 
22 
I 51 
3 8 8 
32 
4 1 
38 
24 
262 
12 
Îî lì 24 
23 
139 
13 
3 1 7 3 
1 1 2 3 
2 0 5 0 
1 4 5 2 
7 6 7 
5 9 3 18 
24 
5 
Tab. 
VALEUR 
Italia 
6 
• 2 
12 
. 2 0 
116 
63 
52 
5 
* 2 8 2 
• 
5 
1 
13 
23 
6 
17 
1 * 
1 
3 
. • 
7 * 
2 
3 1 
17 
. a a 
. a 5 
7 
. a 9 
a 
9 
3 
β ; _ 173 26 
1 
1 
a 
8 
1 
a 
a 
. a a 
a • 3 7 7 
1 2 * 
2 5 3 
2 2 0 
12 
33 
1 
3 
2 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir noces por produla en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin < 
450 
Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
046 
0 * 8 
0 5 0 
052 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
066 
0 6 6 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 * 
2 3 6 
2 * 8 
272 
2 7 6 
280 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
318 
322 
3 3 0 
3 3 * 
3 * 6 
350 
352 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 AOO 
4 0 4 
412 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
* 3 6 
* * 0 
* 5 2 
4 5 6 
* 6 * 
4 8 0 
4 8 * 
* 9 2 
500 
5 0 * 
50 8 
512 
5 1 6 
520 
52 8 
6 0 0 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 2 8 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 * 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 2 
706 
7 0 8 
732 
7 * 0 
800 
8 0 * 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
6 9 8 
1 
1 
1 
11 
4 
7 
5 
2 
2 
6 9 8 
10 
8 
6 
1 
1 
France 
. 5 3 FERMOIRS , 
VERSCHLUSS 
156 
6 2 1 
4 8 2 
767 
3 2 0 
4 1 3 
5 
28 
1 3 4 
3 5 7 
187 
4 2 8 
5 84 
6 1 4 
75 
3 3 8 
4 
2 1 0 
109 
26 
2 
13 
96 
4 1 
14 
8 
212 
2 80 
57 
5 
3 
26 
55 
21 
2 
80 
4a 5 6 
27 
16 
η 38 
i l 11 
6 
273 
313 
1 8 1 
77 
10 
33 
β 
2 1 
β 
7 
10 
6 
4 
2 0 3 
6 
15 
51 
3 
4 
9 
2 
10 
α 26 
24 
117 
85 
9 
6 
16 
5 
7 
53 
7 
38 lì 46 
6 1 
15 
15 
9 9 4 
3 4 4 
6 5 0 
4 0 7 
6 0 4 
0 5 1 
1 8 4 
3 0 6 
1 7 8 
a 
174 
124 
240 
130 
53 
. 3 
2 
4 2 
5 
28 
23 
9 
7 
35 
2 
3 
2 
72 
H% Î 
3 
20 
46 
1 
2 
1 
46 
5 
6 
5 
. 1 
1 
. 8 
. 45 
4 3 
2 
10 
2 
3 
5 
2 
5 
9 
1 512 
6 6 7 
845 
VA 5 3 2 
143 
" i 
. 6 1 RESSORTS t FEDERN , F 
7 2 6 
123 
B87 
0 8 3 
602 
2 6 0 
2 4 
15 
178 
5 1 7 
134 
4 5 4 
3 6 9 
9 6 2 
278 
6 4 1 
20 
145 
16 
17 
. 4 
2 
3 
8 
13 
3 
20 
TONNE 
Belg.­Lux. 
BOUCLES 
Nederland 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
. AGRAFES ET S I M I L 
SE t SCHNALLEN · HAKEN 
99 
. 1 0 6 
60 
4 
10 
1 
1 
4 
4 
2 
6 
2 
32 
3 
14 
. 
360 
2 6 9 
9 1 
68 
26 
23 
3 
i 
LAMES OE 
5 
30 
30 
1 
2 
13 
98 
65 
33 
6 
* β 
* 19 
RESSORT 
6 3 8 
3 3 2 
1 0 7 8 
. 185 
273 
5 
23 
125 
2 8 5 
1 6 9 
362 
4 5 9 
4 3 5 
45 
2 6 8 
1 
70 
72 
4 
a 
9 
35 
21 
13 
4 
55 
23 
4 
2 
. 1 
5 
19 
. 51 
1 
. 15 
10 
4 
17 
35 
17 
H 5 
175 
9 3 9 
106 
24 
9 
3 1 
8 
20 
8 
4 
10 
5 
4 
119 
3 
14 
34 
1 
3 
9 
2 
5 
9 
29 
4 
5 
100 
55 
6 
6 
2 
3 
3 
49 
6 
36 
10 
35 
4 4 
49 
10 
­
7 205 
2 2 3 3 
4 9 7 2 
3 907 
1 983 
9 8 3 
22 
27 
82 
Italia 
4 1 4 
85 
174 
4 3 7 
7 5 
ΐ 5 
25 
9 
35 
9 6 
170 
21 
3 4 
3 
137 
34 
20 
2 
3 
48 
15 
1 
3 
85 
43 
20 
. . 5 
3 
. 28 
1 
a 
5 
2 
12 
2 
Ì 
1 
5 1 
2 9 8 
70 
53 
1 
2 
i . 3 
a 
1 
73 
. 16 
2 
, . 3 
7 
43 
17 
3 
11 
H 
a 
14 
2 
4 
i 
ί 19 
2 
9 
5 
15 
2 8 1 9 
1 110 
1 7 0 9 
1 116 
4 2 7 
505 
16 
* 3 
73 
FER / ACIER 
EOERBLAETTER A . STAHL 
2 6 4 
3 0 3 Î 
5 * * 
16 
7 
. 9 
. * 2 
3 
1 0 7 
132 
2 7 6 
2 0 6 
* 19 
5 
. 21 
23 
3 * 
49 
9 
27 
5 
9 8 5 8 
7 0 6 3 
3 563 
566 
202 
19 
13 
143 
4 9 0 
91 
3 0 0 
1 2 6 5 
7 0 5 
145 
4 7 2 
243 
2 7 3 
isa , 15 
2 
1 
2 
6 
93 
80 
224 
1 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 01 
002 
0 0 3 0 0 4 
0C5 
02 2 
0 2 4 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
SI? 0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 2 4 
2 3 6 
2 4 8 
2 72 
2 76 
280 
2 8 8 
3C2 
3 06 
318 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
352 
3 66 
3 7 0 378 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
* 1 6 
* 2 8 
* 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 0 
504 
508 
512 
VA 5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
60S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
702 
7 0 6 
7 0 8 
732 
7 4 0 
800 804 
962 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
024 
0 2 6 
02S 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
SOUDAN 
. H . V O L T A 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.CONGOBRA 
.CONGO RO 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MOZAMBIOU .MADAGASC 
ZAMBIE 
R .AFR.SUO 
E T A T S U N I S CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
JAMAÏQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
κηwe ι τ 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
PORTS FRC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
I SLANOE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 
2 
4 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
3 
45 
16 
29 
22 
11 6 
1 
5 
5 
4 
1 
1 
1 
3 95 
4 1 8 
5 3 3 
4 9 7 
5 9 9 
94 3 
13 
186 
5 3 7 
5 4 4 
m * 5 1 
9 3 5 
4 1 3 
9 3 0 
11 
412 
3 6 0 
61 
37 
65 
6 2 2 
i a 2 
4 8 
4 6 
378 
7 9 7 
1 6 1 
20 
15 
9 1 
1 9 9 
55 
11 
1 9 9 
171 
23 
36 
7 4 
27 
li 5 8 
ÌÌ 
36 
29 
4 3 3 
8 3 9 
iú "A 22 
lì il 13 
13 
8 1 9 
a 1 2 7 
15 
10 
lì 3 0 
5 0 
3 2 9 
1 0 4 
38 
3 9 6 
2 7 8 
23 
15 
26 
25 
12 
115 
31 
93 
4 0 
4 6 6 
2 1 7 
508 
Hi 
8 2 6 
4 4 2 
383 
2 5 8 
4 6 7 
024 
672 
834 
0 0 7 
0 7 2 
5 4 8 637 
8 2 4 
175 
6 7 5 
15 
2ÎÎ 
eoo 1 2 1 
4 2 4 
2 54 
0 7 0 
24B 
Franca 
. 7 6 4 
5 5 8 
l 1 5 9 
6 0 7 
34 5 
. 27 
10 
2 0 1 
3 1 
173 
193 
6 2 
50 
102 
à 30 
3 
4 
5 
6 
9 
2 
188 
574 
84 
11 
15 
81 
1 7 1 
3 
1 1 
6 
158 
23 
h 1 
ι 3 
„. 
a 
3 1 
3 3 Ì 
2 6 6 
2 6 
6 
3 
. a 
a 
! 
1 
a 
, 75 
. 2 
a 1 
1 
. a 
3 
A 11 
β 
26 
43 
1 
2 
. . a 
6 
. a 
2 
5 1 
6 
20 
2 
. 
6 7 * 7 
3 0 8 7 
1 0 3 9 
1 6 9 5 
5 6 3 
5 9 3 
26 
a 
3 8 3 
25362 
32 
8 1 
18 
6 
2 0 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
2 3 3 
. 4 2 0 
4 0 1 
3 4 
66 
. a 3 
12 
18 
19 
53 
1 
12 
16 
6 
1 
1 
. . 1 
2 
. 2 
1 
. a 
, . a 
2 
2 
15 
25 
2 94 
2 1 
lo 
a 
„ a 
m . . . . a 
, . 2 
. 1 
2 
• 
1 6 9 4 
1 0 8 8 
6 0 6 
Iti 39 
18 
, 7 
166 
. 1 1 9 9 
2 8 * 
6 
20 
, 1 
10 
, 1 
2 
4 
27 
37 
Nederland 
BZT­NDB 
16 
137 
a 
160 
! 6 
. . 3 
4 
1 
4 
1 
. a 
, . 4 
. . a 
1 
5 1 
11 
1 
12 
447 
ni 27 
16 
19 
, lì 
BZT­NOB 
u à 
4 5 9 . 145 
15 
26 
2 
12 
ÌÌ 
a Zi 
3 
Deutschland 
(BR) 
8 3 . 0 9 
2 
1 
4 2 3 
177 
3 11 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 * 
7 
16 
1 * 
8 
2 
T 3 . 3 5 
* * 3 
1 
1 
. 9 5 4 
177 
AA 6 0 1 
2 1 0 
7 2 0 
2 6 4 
7 1 3 
9 0 5 
2 5 8 
6 9 7 
2 
4 5 3 
2 Í 2 7 
a 
25 
1 7 1 
ìl 10 
69 
53 
1 0 
a 
2 
20 
49 
. 110 
a» 
. . 28 
10 
2 1 
34 
1 
24 
, 0 9 
Hl 
il 
A ih 12 
Al 6 
26 
68 
5 
9 
30 
1 1 
21 
lì 19 
12 
3 1 1 
177 ii 3 
18 
6 
HÌ 88 
29 
2 0 8 
1 9 1 
4 3 8 
ai • 
6 2 5 
6 6 1 
9 6 4 
0 0 4 
0 2 a 
HÌ AA 
5 2 8 
5 9 6 
4 0 8 
a 
122 
5 1 7 
13 
22 
1 9 0 
7 7 5 
88 
3 4 6 
170 
9 2 1 
186 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 7 2 3 
3 * 0 
4 4 8 
1 TTT 
. 350 
1 
20 
117 
4 7 
1 8 6 
4 8t. 
9 6 7 
93 
115 
9 
Hi ÌÌ 
3 4 
3 9 3 
n 22 
ì?8 67 
1 
8 
6 
. . 83 
13 
. . 6 
1 
23 
3 
4 
H 
* 3 2 9 
1 3 6 7 
III 6 
* 1 
1 
14 
. 1 
a 
3 8 7 
a 
H 
. 1 
. 6 
17 •iî A ll 2Ì 7 
6 
ì 5 
7 
Hi * 9 
Ü 
12 3 1 3 
un 5 7 2 8 2 2 1 9 
1 6 5 0 
* 0 
I T I 5 5 1 
2 6 0 
110 
1 9 8 
1 3 9 
a 
3 1 
a 
2 l 6 
39 
52 
9 3 
2 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe a m Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fln de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0 * 2 
0 4 8 0 8 0 
052 
0 5 6 
0 5 8 
060 
062 
0 6 4 
066 
0 6 8 
0 7 0 200 
2 0 4 
208 
212 
2 1 6 
2 2 0 VA 2 3 6 
240 
248 
2 6 * 
2 6 8 
272 
276 
280 
2 8 * 
288 
30 2 
306 
3 1 * 
318 
322 
330 
3 3 * 
3 * 2 
3 * 6 
350 
366 
370 
37 2 
378 
3 9 0 
400 4 0 4 
412 
424 "Al 440 Vil 456 45 8 
462 
504 lî! 
516 
528 
6 0 0 
6 0 * iii lit 628 
6 3 2 
636 
660 
6 6 * 668 
680 
692 
700 702 
706 
708 
72302 
736 
eoo 
818 
6 2 2 
1 0 0 0 
1010 
i 0 2 0 isn M 1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 003 
0 0 * 
00 5 
0 2 2 
0 3 6 
03 8 
0 * 2 
0 6 2 
0 6 * 
400 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
MENGEN 
EWG­CEE 
197 
364 
2 4 1 
37 
13 II 8 
l ì 70 
3 
4? 
2 85 
1 4 6 7 
262 
2 80 
HÌ 
48 
6 0 
94 
195 
57 
39 
3 0 3 
58 
28 
55 
538 
2 01 
37 
36 
9 1 
4 2 2 
93 
196 
Al 52 
Ì 7 5 
2 2 0 
161 
ÌÌÌ 
36 
7 
5 1 
24 ÎI Hi 
59 ìl 146 
86 ll "A Ai 
160 
III 
202 il 2 4 7 
23 
18 
48 
33 
34 
1ÎS 
2 1 7 
66 
16 
32 
Î 6 
156 
19 
43 5 2 0 2 7 * 1 9 
HUI * 0 1 7 1 0 3 6 * 
1 8 9 8 
1 8 9 9 
2 58 
6 9 8 . 6 2 RE 
5 
10 
19 
3 
1 
2 
2 
. 2
. 7
62 
37 
ìl * U 
Franca 
8 1 
7 
4 
12 
5 
1 
6 
2 
1 
5 
2 1 7 
1 359 
1 7 0 
22 
. 26 
47 
50 
74 
146 
7 
204 
6 
13 
Ì"ì 
151 
32 
l"o 
26 
33 
. 4 
. 23 Hl 2 
3 
133 
1 2 
2 
. 44 
a 
39 
18 
3 
3 5 
. . 8
6 
, A 
2 
a 
. 1
5 
33 
. 1 
106 
22 
. . 1 
85 
19 
4 5 5 4 
T21 
3 832 3 0 0 66 
3 4 8 3 
1 0 6 7 
1 6 2 7 
* 9 
S S O R T S E N 
SERN AUS 
2 
8 
2 
7 
. 6 
TONNE 
Belg.­Lu«. 
269 
ll 
1 3 5 
22 
2*6 
2 
38 
. . 13 
a 
■ 
fl» 1 1 9 9 
1 * * 132 
1 0 5 5 
3 * 0 
36 
CUIVRE 
lUPFER 
β 
β 
, , " 
Nadariand 
, 19 
3 
15 
i 
ά 
a 
3 
14 
40 
1 
l i 2 
3 
„ 
. ,, . . . . 16
il 
2 
9 
11 
. . 7 
26 
a 
1 
3 
il 
a 
. , . a 
. * 
1 3 0 8 
6 1 8 
6 9 0 
2 6 2 
154 
4 2 1 
U 
9 
7 
, 2 
2 
2 
a 
a 
" 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
61 
59 
193 
22 
. . 19
2 
10 
63 
2 
lì 
43I 
13 
41 
392 
2 
1 
10 
16 
42 
U 
16 
59 
39 
4 
1 
4 3 3 
32 
4 
12 
37 
117 
40 
4 
3 
96 
45 
106 
II 26 
8 
82 
78 
35 
2 
18 
a 
19 
33 
4 1 
12 
3 0 
U 
2 il 23 
27 
. 9 
92 
76 
23 
894 
90 
1B9 
3 9 
27 
2 
7 
6 
12 
. 32 
64 
58 
52 
15 
32 
55 
3 
44 
• 
2 9 127 
2 1 0 4 9 
8 0 7 8 
3 922 
3 2 5 0 
* 0 6 0 
372 
119 
95 
* 6 
10 
Ί . 2
. 2 
. 6 
33 
20 
io3 
4 
" 
Italia 
55 
304 
22 
7 
ì 23 
ΐ 5 
28 
24 
4 1 
lì 2 3 6 
il 
a 
. 4
a 
a 
10 
6 
. 11
. 47 
15 
1 
. 4 
4 
Al 48 
35 
A 
15 
7 
51 
7 
13 
3 
2 
"l 
i 
23 
a 
ll 5 
6 
1Ó 
. lì 4 
12 
19 
4 
14 
10 
5 
6 
4 
5 
. 1
1 
2 
44 
1 
a 
6 
12 
27 
3 4 7 7 
1 176 
2 3 0 1 
in 1 3 * 5 
108 
108 
107 
1 
. i 
. . . , . . a 
1 
11 
5 
7 
2 
5 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 * 2 ESPAGNE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
052 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 * HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 * MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
220 EGYPTE 
2 2 * SOUDAN 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 * 0 .N IGER 
2 * * .TCHAD 
2 * 8 .SENEGAL 
2 6 * SIERRALEO 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 76 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 * .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 * .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
322 .CONGO RO 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 * E T H I O P I E 
3 * 2 .SOMALIA 
3 * 6 KENYA 
3 5 0 OUGANOA 
352 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
37B ZAMBIE 
3 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 2 4 HONDURAS 
432 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R IC 
4 4 0 PANAMA 
4 * 8 CUBA 
* 5 2 H A I T I 
456 D O M I N I C . R 
4 5 6 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 * L IBAN 
60S SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 * ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
632 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 * INOE 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 0 INDONESIE 
702 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R . P 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
8 1 8 . C A L E D O N . 
8 2 2 .POLYN.FR 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
03 8 AUTRICHE 
0 * 2 ESPAGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 * HONGRIE 
400 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
WERTE 
EWG-CEE 
3 5 2 
321 
147 
47 
29 
12 
54 
20 
38 
96 
2 1 
15 
2 1 
1 6 1 
7 2 9 
1 2 6 
133 
6 1 
134 
14 
25 
33 
50 
92 
20 
14 
187 
34 
15 
29 
2 4 5 
1 2 1 
20 
26 
54 
3 0 7 
47 
6 1 
2 0 
68 
25 
65 
67 
113 
7 9 
43 
1 7 4 
4 6 9 
60 
34 
19 
10 
27 
16 
57 
16 
4 2 
ll 
1 1 7 
48 
2 2 9 
48 
16 
39 
2 0 
8 1 
66 
33 
3 4 8 
142 
67 
27 
19 
92 
49 
1 1 
60 
34 
24 
35 
48 
4 7 
48 
63 
38 
4 9 
18 
94 
10 
2 9 6 3 9 
1 7 * 5 6 
12 3 8 2 
6 505 
* 6 8 9 
5 5 3 8 
1 1 2 6 
9 7 5 
3 3 * 
100 
75 
118 
199 
45 
9 1 
34 
15 
18 
39 
18 
4 3 9 
1 2 * 9 
5 3 7 
7 1 2 
6 2 8 
157 
17 
France 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
80 2 
3 
8 
3 
26 
6 
3 
5 
2 · 
5 2 
15 
. a 
3 
1 2 * 
6 8 9 
89 11 
16 
. * . , 13 
2 5 
27 
4 0 
7 * 
3 9 
3 
1 * 1 
5 3 
8 
2 9 
2 0 T 
9 3 1 
19 
19 
2 9 1 
1 * 2 1 3 
26 
1 
a a 
2 3 
a a 
i A 
8 9 7 
55 9 
3 3 
18 
7 9 5 
4 
5 
8 
1 
a 
1 
26 
. . 2 
2 4 
1 1 
3 
1 
13 
26 2 
1 3 
i 
2 
7 
6 
2 4 
21 
i i 
', 80 
6 
I 
2 9 
3 4 
. a 
* 1 2 
15 
i 1 
, a 
* 3 
* 9 
9 
3 1 5 6 2 2 6 3 
7 0 2 1 6 5 5 
2 453 6 0 8 
3 5 1 1 1 * 
1 * * 1 0 0 
2 0 2 * * 9 2 
6 2 9 2 * 1 
8 * 8 9 
7 8 2 
' 
' 
Nederland 
1 
1 
11 
9 
a 
3 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
5 
2 
î 
2 
a 
3 
a 
a 
a 
. . 1
1 
a 
2 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
* a 
a 
a 
a 
a 
l 1 
a 
a 
13 
1 8 
2 
a 
1 
5 
15 
1 
15 
12 
1 
2 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
9 
7 
7 
11 
1 
5 
2 
a 
a 
1 1 
3 
12 
. 1
3 
8 
1 
a 
a 
a 
. a 
. 1 
1 1 1 7 
7 3 7 
3 8 0 
199 
118 
1 7 7 
7 
l 
Deutschland 
(BR) 
1 9 0 
1 2 2 
1 0 7 
25 
a 
a 
12 
14 
27 
64 
2 
• 1 
16 
ie 10 
57 
l l I 
• 6 
8 
15 
7 
6 
3 0 
24 
2 
• 1 8 9 
19 
1 
7 
22 
72 
14 
2 
3 
4 5 
22 
4 4 
5 
10 
12 
13 
1 2 5 
3 4 3 
53 
14 
9 
3 
1 1 
14 
15 
4 
19 
7 
• 99 
20 
2 0 B 
17 
12 
9 
9 
48 
20 
18 
3 0 9 
98 
6 0 
13 
1 1 
7 
2 1 
3 
15 
. 22 
3 1 
3 4 
22 
. 55 
38 
43 
10 
25 
• 
2 1 1 9 6 
13 6 5 4 
7 5 * 2 
5 2 5 8 
* 1 0 5 
2 1 6 5 
2 0 1 
58 
119 
BZT-NDB T * . 1 6 
32 
* 2 
I 3 9 
3 
>. 3 
2 
• 
., 42 
a 
2 
. . . a 
. a 
. • 
4 4 
44 
. a 
. 
6 6 
3 1 
BO 
. * 4 
75 
32 
14 
6 
39 
ia 
3 8 5 
8 3 3 
2 2 1 
6 1 2 
5 3 5 
1 3 4 
10 
VALEUR 
Italia 
7 9 
195 
2 1 
H 3 3? 
258 
* 15 
ti 29 
7 
1 0 5 
* 1  
a 
a 
a 
2 
a 
a 
* 3 
a 
5 
. 29
8 
a 
a 
2 
* 6 
59 
I T 
18 
3 
18 
1 
6 
3 
2 * 
1 * 
2 * 
1 
15 
1 
1 
1 
a 
1 
a 
2 0 
. 
i l 
27 
8 
3 
• 26 
. 19
27 
* 13 
8 
2 
1 0 
8 
5 
1 1 
* * . 1
2 
a 
3 3 
* a 
2 
5 
2 0 
• 
2 1 0 7 
70S 
1 3 9 9 
5 8 3 
2 2 2 
6 8 0 
* 8 
5 2 
1 3 1 
33 
1 
6 
1 9 1 
a 
16 
2 
1 
1 1 
a 
a 
5 * 
3 2 2 
2 3 1 
9 1 
88 
2 1 
3 
(*) Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
SchlUuel 
Code 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 0 
0 5 4 
3 9 0 4 0 0 
* 0 * 
484 
7 3 2 
7 4 0 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 0 * 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
066 
0 6 8 
200 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
288 
302 
3 2 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
44 8 
4 6 2 
46 4 
4 9 6 
5 0 * 
5 0 8 
5 1 2 
8 2 8 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 * 
632 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 * 
6B0 
7 3 2 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
204 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
MENGEN 
EWG­CEE 
1 
2 
France 
• 
6 9 8 . 8 1 CHAINETTES 
KETTEN UNO 
34 
19 
62 
4 4 
11 
7 
5 
19 
3 
15 
8 
6 
5 
5 
4 
1 16 
2 
4 
13 
49 
4 
353 
172 
I B I 
117 
65 
6 4 
• 
6 9 B . 8 2 Τ 
a 
. , . a 
. , . . a 
a 
. . 4 
. . a 
a 
. • 
5 
1 
4 
4 
; 
a 
• 
TONNE 
Belg.­Lux. Nederland 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
2 
ET P A R T I E S ­ C U I V R E T E I L E AUS KOPFER 
2 
2 
2 
JYAUX FLEX IBLES 
SCHLAEUCHE 
207 
4 4 5 
3 3 6 
183 
36 
51 
20*7 
27 
79 
2 2 7 
1 7 * 
3 0 
1 0 4 
4 
114 
"A it a 32 
il 3Θ 
ii 
4 
4 
lì 10 
5 
12 4a 71 
5 
2 
8 
49 
2 
15 
1 
17 
3 
20 
5 
39 a 14 
8 
23 
l i 
2Ì 
3 1 5 6 
1 2 0 6 
1 9 4 9 
1 2 9 7 
8 2 2 
535 
7 2 
56 
1 1 6 
185 
6 
35 
4 
4 
. 1 
1 
5 
16 
9 
7 
, 1
4 
2 
. 2 
a 
6 
. a 
34 
29 
7 
1 
3 
4 
18 
10 
1 
11 
2 
2 
2 
8 
a 
2 
4 9 0 
2 2 9 
2 6 1 
62 
36 
190 
65 
48 
9 
A . UNEI 
( 
6 9 8 . 8 3 PERLES / P A I L L E T T 
PERLEN / F L I T T E R 
8 
1 
11 
i i 2 
9 
. 1 
2 
2 
1 
i 
; 
! 1 
! 1 
26 
13 
6 0 
. 11
7 
5 
19 
3 
7 
S 
6 
5 
3 
i 
15 
. l ) * 8 
4 
2 6 7 
110 
1 5 7 
99 
57 58 
. • 
:N METAUX COMMUNS ILEN METALLEN 
) 6 
10 
) 9 1 
Τ 
il 5 
2 
; iso 
ί 36 
3 2 
2 1 
! * ! 
110 
227 
312 
. 25 
39 
i l ! 
21 
65 
184 
125 
13 
18 
a 
16 
14 
19 
1 
15 
I 
19 
3 
. . i 
. , 54 
a 
2 
1 
46 
24 
3 
. . 1
. . 1
7 
3 
1 
16 
6 
5 
2 
9 
1 
3 
1 
14 
1 7 0 7 
6 7 * 
1 0 3 3 
8 * 8 
670 
1 3 9 
3 
. 46 
.S METAUX COMMUNS 
1 . UNOL. METALL 
8 
• 
8 
. 8
. . a 
Italia 
1 
8 
6 
2 
22 
, . . a 
. 8
. . . 2 
a 
1 
2 
3 
. 1 
58 
38 
il 
8 
6 
a 
■ 
88 
23 
15 
56 
a 
8 
2 
. 9 
2 0 
48 
Β 
75 
4 
97 
3 0 
9 
23 
9 
1 
23 
2 
13 
1 
8 
4 
10 
. . 2
. a 
a 
. 2
43 
a 
a 
48 
. 15
4 
1 
15 
4 
2 1 
1 
8 
6 
14 
7 
a 
• 
8 0 1 
183 
6 1 7 
355 
95 
200 
2 
6? 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
005 
0 2 2 
0 2 a 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 0 
0 5 4 
3 9 0 4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
m 1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 2 a 0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 a 
0 4 0 
04 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
212 216 
2 2 0 2 4 6 2 7 2 
288 302 
322 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4C4 
4 4 8 
462 
4 8 4 
4 9 6 
504 
508 
512 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
632 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
732 
8 0 0 
1 0 0 0 
m? 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 0 4 
4C0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
GRECE 
EUROPE NO 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A O M 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
•CONGO RD 
.MADAGASC 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
CUBA 
. M A R T I N I Q 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
I S R A E L 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA .A .AOM 
CLASSE 3 
MAROC 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• A . A O M 
W E R T E 
EWG­CEE 
67 
198 
81 
2 3 4 
100 
81 
2fl§ 
86 
17 
62 
55 
45 
21 
4 4 
10 
90 
13 
12 
79 
169 
2 0 
1 6 1 3 
6 9 2 
9 2 1 
6 6 8 
ΓΑ 1 
1 
6 3 8 
9 1 7 
6 7 4 
6 1 9 
2 8 2 
2 1 8 
114 
4 9 2 
116 
228 
6 1 6 
3 9 5 
100 
3 1 8 
2 2 ? 
61 
52 
121 
92 
47 
1 2 9 
4 8 
33 
42 
104 
27 
29 
13 
10 
21 
29 
13 
20 
122 2 9 5 
12 2o° 
1 6 4 
32 
98 
16 
39 
39 
fï 106 
69 
44 
24 
fi 39 
25 
75 
8 3 7 6 
3 1 2 9 
5 2 4 8 
3 4 8 2 
2 1 6 2 
1 3 0 1 
1 1 1 
172 
4 6 0 
15 
17 
6a 
18 
50 
25 
6 
25 
3 
Franc* 
• 
1 
. 2
2 
a 
. . . . . a 
2 
10 
. a 
. 1 
• 
2 0 
5 
ii 
2 
• 
306 
20 
180 
76 
85 
. 4
3 
9 
8 4 
lì . ia 9 
3 
50 l 17 
a 
lì 16 
2 
9 
10 
16 
Λ H H 20 
10 
2 
32 
6 
3 
6 
2 
Ã i 
a 
. 6
6 
23 
1 4 3 7 
582 
8 5 6 
386 2 1 4 
382 
64 Hi 
10 
33 
8 
25 
16 
4 
9 
3 
1000 DOLLARS 
Bel|.­Lux. 
• 
1 
4 
5 
5 
9 
12 
2 
. 1
, a 
, . , a 
. a 
. 1 . a . 
a 
2 
6 
a 
a 
. . . . , . 10 
„ I 
. a 
. . . , , . 1
. 1
a 
. . . . . • 
4a 
23 
25 
4 
1 
14 
11 
a 
Nederland 
• 
BZT­NDB 
2 
2 
BZT­NOB 
lì 
a 
357 
' l 
6 
63 
55 
1 
93 
12 
l i 
. 1
| 
24 
25 
885 
5 8 5 
300 
2 6 5 
166 
33 
1 
2 
BZT­NDB 
Deutschland 
(BR) 
67 
7 4 . 1 3 
1 7 0 
6 3 
2 2 9 
78 li 86 
1 7 
38 lì il 
87 
6 
* 78 
1 6 * 
20 
1 3 6 6 
5 * 0 
8 2 6 
618 
3 4 9 
2 0 8 1 
1 
6 3 . 0 8 
3 5 2 4 6 6 
6 1 7 
lÛ 
m 56 
1 9 3 
* 0 3 
3 3 6 
73ï 
7 7 
lî 
Û 
H fl 
. i a 
2 7 
6 
loi 
9 
, . 3 
a 
2 
i°* i 2 
ll 7 
* ll 19 
52 
* 1 0 6 
1 5 6 6 
2 5 3 8 2 168 
1 6 1 0 
2 2 3 
a . 1*7 
8 3 . 1 0 
14 
7 
32 
lì ι 14 
VALEUR 
Italia 
. 
27 
16 
8 
93 
ί 
2 
24 
2 
. 11 
ι 7 
β 
5 
2 2 0 
1 4 0 
8 0 
57 
is 
-
2 0 * 
63 
25 
ao 
a 
31 
2 
. 
36 
1 
13 
1 3 1 
?0 
16 
6 7 25 
?j 33 
* 1! 
Η 
. * 2 
i 
, » ! 
. a 
158 
a 
96 
Η 
il 
66 
3 
34 
19 
2 7 
, • 
1 9 0 0 
ι m 6 5 9 
1 7 1 
6 4 9 
7 
ZÌI 
ι 
• 
1 
i 
ι ζ 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
aassement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
SchlUuel 
Code 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
02a 
0 3 0 P 
046 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 8 
220 
VA 
VA 
"Al 
m 6 9 2 
7 0 8 
6 0 * 
1000 
loti 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
l o t o 
1 0 3 1 
lili 
csT 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
i 0 3 6 
sisz 
0 4 6 
0 * 8 
812 
0 3 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0°6686 
0 7 0 
208 
21 ί îtë 
2 2 4 
2 * 8 
2 6 * fff 276 VA 302 
306 
3 1 * 
3 1 8 
322 
US 
ÎÛ 338 
3 * 2 
3 * 6 
3 7 0 
372 
390 
400 SI 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 458 
462 
♦ 7 2 
* 7 * 
47 6 4 8 * 
492 
4 9 6 
500 
5 0 4 
5 0 8 
512 
526 
604 
6 1 2 
MENGEN 
EWG­CEE France 
TONNE 
Belg.­Lux. 
b9°­>" tomi : fflttim* 
1 1 5 lî? 
275 
17 
30 
\"i li 6 0 
6 
25 il 3 
6 
θ 
19* 
68 19 
23 
8 3 
5 
5 
1 oie 
4 * 0 
5 7 8 "Al 160 
H 
35 
29 
13 
16 
. 
2 
2 
2 
'· 
■Merland 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
'ÆLM NLEÍÍÍ· 
b U M t L L t N ti a t L · 1 
34 
14 
a 
. 
. 8 
. 6 
6 
a 
; 
3 
56 
1 
. 
. 
138 
4 9 
89 
80 
9 
9 
698.85 8gyCH?NíoM41AMLi .jfflfoß, 
Ζ 4 8 8 
3 6 1 8 
2 3 * 7 
5 4 9 0 
9 6 6 
1 1 8 * 
35 
2 3 1 1 1 7 6 
129 
2 6 8 m 5 * 3 A 2 8 5 J 0 * 5 7 
25 
* 
1 2 0 9 
1 3 6 
* If! 76 
4 0 1 
5 iJf 
73 
3*2Î 
146 
54 
Al 58 
102 
153 
4 2 2 
53 101 
26 
403 
24 
65 
196 
167 l ï l l 27 A 75 
2 0 9 
A7 
171 7
ZÌI 
7 9 
161 
22 
l23 
2 
21 
59 
8 3 3 
1 1 6 1 
6 8 0 
3 50 
392 
2 7 9 
23 
4 
3 
15 
13 
4 
108 
AI 
il 
7 
. 
m ., 
„ 
m VA H 
i 
206 1 
139 
l i 
51? 
Al 68 
1 
. 2 
1 
a 
1 27°5 
144 
12 
132 
7 
3 
a 
2 0 9 
91 
122 4 
. 15 
22 
2 
2 
2 
il 
106 
691 
1 3 5 2 
6 
40 
2 0 3 
13 
3 
1 3 5 
I 
4 5 7 
a 
a 
a 
a 
• 
J 
1 2 9 
8 
6 
3 
ι 
a 
a 
. * 2 1 5 
** 93 i ! 
2 * 
* 6 
1 
. 3 
23 
* 
. a 
2 
. . a 
5 
2 
_· 
. a 
. 6 7 9 
5 9 9 
1 0 5 3 
1 8 * 5 
2 314 
4 0 * 
65 
132Z 
7 6 5 
63 
1 3 9 h 
9 112 8 
36 
33 
1 
. a 
a 
. . 1 
5 
59 
37 
53 
2 * 
1 * 138 
* 1 6 
. . 7 
6 0 
. 12 
6 * 
a 
Û 53 
1 
*i 72 
32 
36 
49 
3 
37 
2 59 
12 
1 7 9 
4 
. 16 
4 2 7 
98 
10Ö 
fi 30 
H 2A 39 
5 
3 
5 
5 
8 8 
16 
27 
14 23 
i 6 4 4 
2 69 
375 
257 
167 
111 
22 
6 
7 
EMBALLAGE 
7 76 
860 
2 82 
3 4 9 
4 
54 
189 
585 
4 0 8 
65 
16 
33 
2 
H 10 
5 
70 
10 
15 
4 
3 
2 
i î 
2 
. a 
a 
. a 
. a 
2 
a 
. 3 
a 
m H 
2 
. . . , 
m 35 
. a 
7 
6 
a 
3 
3 
9 
30 
Italia 
BES 
OE! 
16 0 0 1 
2 6 0 0 2 
12 0 0 3 
5 9 0 0 4 
1 
2 
0 0 5 
2 0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 034 
1 0 3 6 
1 0 3 8 
0 * 6 
19 
19 
11 
t 0 5 0 
5 2 0 8 
3 2 2 0 
2 7 2 
2 8 8 
1 3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
. 6 1 6 
5 6 2 * 
. 692 
7 0 8 
BO* 
r îooo 
k 1 0 1 0 83 1 0 1 1 
59 1 0 2 0 
3 * 1 0 2 1 
2 * 1 0 3 0 
5 Uli 
1 0 * 0 
5 5 3 0 0 1 
6 5 S 0 0 2 
2 * 6 0 0 3 
I 4 3 2 
0 0 5 
7 3 9 
0 2 6 
0 2 8 4 
• A 0 3 2 2 0 3 * 5 0 3 6 1 5 6 
8 
A 0 * 6 1 0 * 6 i 0 5 0 0 5 2 
0 5 8 
S 0 6 0 
2 0 6 2 
1 1 0 0 6 * 
* 0 6 6 
66 0 6 8 
* 0 7 0 
5 2 0 * 
l 2 1 2 
3 8 7 
2 2 0 
1 2 6 2 2 * 
2 * * 
34 2 4 8 
10 2 6 * 
14 2 6 8 
167 2 7 2 
2 2 7 6 
2 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 * 
7 * 3 1 8 
1*6 3 2 2 
9 3 2 * 
8 
3 3 0 
3 3 6 
3 3 8 
19 3 * 2 
3 * 6 
9 
l 
3 7 2 
! 3 9 0 
305 40C 
1 4 0 4 
1 
r 
3 ll 
4 2 0 
4 4 0 
* * 8 
* 5 2 
4 5 8 
4 6 2 
* 7 2 
* 7 * 
* 7 6 
Γ 4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
> 5 0 0 
5 0 * 
5 0 6 
5 1 2 
i 5 2 6 
ι m 
TIMMUNG 
TINATION 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
MOZAMBIOU 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
IRAN 
ISRAEL 
V I E T N . S U D 
P H I L I P P I N 
N.ZELANOE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.TCHAD 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
• TOGO 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
.RWANDA 
.BURUNDI 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
.SOMALIA 
KENYA .HAOAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
GUATEMALA 
HONDUR.BR 
PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
.GUADELOU 
. M A R T I N I O 
T R I N I D . T O 
.ARUBA 
.CURACAO 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAK 
WERTE 
EWG­CEE 
2 3 3 
2 1 7 
2 1 3 
Hi 35 
60 
36 2 9 
l*i 
124 
17 
38 
34 
io° 
M il 2 6 0 
52 37 
10 
12 
12 
2 1 2 3 
8 2 8 1 2 9 4 
9 8 2 
4 8 0 3 0 9 
54 
26 
2 
2 8 5 * 
3 4 4 8 
2 5 3 9 
4 3 0 5 
1 2 2 * 
1 0 3 8 
6 8 
3 2 6 
1 0 2 * 
1 7 7 
3 7 0 
1 4 2 4 
9 2 9 
7 4 6 3 4 
13 
157 
2 0 4 
10 
2 5 7 
57 
15 
3 3 6 
19 
93 
11 
3 5 1 
2 59 
1 2 4 
2 2 3 
28 
2 2 6 
168 
4 4 
4 0 
2 4 0 
1 6 1 
IS 4 5 7 
38 
71 
1 0 9 
2 9 7 
37 
72 
33 
2 3 3 
15 
36 
41 20 3 
165 
3 9 1 
1 7 1 0 
63 
15 
22 
38 
183 
16 
87 
146 
18 
23 
1 3 7 
1 9 7 
97 
14 24 
25 
13 
35 
117 4 9 9 
6 2 7 
Franca 
a 
l 9 
. a 
a 
. 
7 
a 
a 
a 
a 
4 
. 3 
t 
\t • 
10 . • 
9 9 
15 
84 
4 2 
9 4 2 
14 
9 
a 
7 5 9 
5 5 1 
3 7 3 
3 2 7 
79 
2 0 
16 
35 
19 
23 
199 27 
36 
2 4 3 
a 
14 
25 
6 
a 
a 
1 
a 
. a 
a 
3 2 6 
2 3 7 
123 
5 
8 
12 
151 
2 
13*5 
5 
183 
4 5 7 
38 
7 1 
56 
7 
a 
a 
9 
6 
a 
a 
3 6 161 
1 5 3 
27 
254 
13 
8 
. . 183 
a 
127i 
14 
a 
, 6 0 
a 
14 
1 
8 
58 3 0 
5 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Nederland 
BZT­NOB 
3 
* H 
l 3 6 
a a 
a 
. a 
. 1 
a 
2 2 
a a 
17 
a 
2 0 , « . l 
9 
! 1 7 7 
* I 
■ ■ 
1 
■ 
7 4 0 1 
3 
) 2 6 0 
2 
2 3 3 1 
1 
BZT­NOB 
1 2 6 1 2 6 7 
1 6 * 6 
6 5 7 
6 9 6 2 4 2 3 
5 5 0 * 
î 
. 2 9 
2 7 
1 2 4 4 4 7 
7 * 
7 8 1 
θ 2 0 1 8 
1 8 
50 1 5 3 
, 
11 
3 9 
** 
2 5 7 
, 
. 
a 
a 
a 
2 
1 
, 9 6 
2 5 
il * 2 3 
19 
2 1 * 2 
. , . 
Ï7 
a 
2 9 
1 3 2 8 0 
3 2 
6 8 
* l î : 35 15 
2 7 
2 . , 
1 
8 
ii 2 9 3 
6 
. 
. i 
, 
4 
, 
ZZ 
3 2 
1 5 
1 6 
H 2 3 
3 
1 * 
i a 
a 
1 0 
a 
8 
a 
3 * * 19Î 
Deutschland 
(BR) 
8 3 . 1 1 
1 9 7 
Al . 56 
33 
60 
lì i f f 
1 0 2 
a 
9 
10 
a 
7 
16 
l°7 
65 
3 2 
37 
* a 
il 
1 3 * 2 
5 * 6 
7 9 6 
6 0 2 
4 0 8 
10 
2 
13.13 
9 6 9 
5 8 6 
1 1 0 * 
• 3 8 8 
5 1 7 
18 
1 1 8 
* 0 6 
8 * 
2 3 7 
9 6 6 7 7 7 
17 
95 
• 3 0 
29 
* • * 5 
6 
4 0 
7 
6 2 
• io0 
• 4 
19 
1 7 
; 
2 
i 10 
2 6 5 
1 0 3 3 
3 9 
6 
a 
5 
a 
. a 
a 
a 
a 
2 
6 0 
a 
a 
i20 
3 
19 
1 
1% 
VALEUR 
Italia 
* 
33 
li 6 4 
a 
2 
■ 
2* 
l i 
2 2 
. 2 9 
11 
6 
1 0 
a 
1 
2 
a 
6 
a 
a 
• 
2 7 * 
1 * 3 
1 3 1 
87 
* 0 * 3 
1 
6 
* 9 2 
* 5 7 2 2 7 
8 1 3 
• 3 5 8 
1 
a 
12 
• 2 2 
2 3 1 1 0 7 
3 
93 
2 
T * 
1 0 6 
• 
12 
β 
2 9 6 
12 
3 1 
11 
13 
2 1 
2 0 8 
1 
73 
I T 
6 
ll 2 
2 0 
4 2 
78 
1 9 1 
l î 
3 * 4 
63 
l ï 
l a 
58 
95 
* B 
{*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
454 
Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
6 1 6 
6 2 * 
62 S 
632 
6 3 6 6 * 0 
6 4 * 
6 * 8 6 7 6 
6 8 0 
692 
6 9 6 
700 7 0 2 
7 0 6 7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 800 6 0 4 
8 1 8 
8 2 2 
962 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 0 2 8 
0 3 0 
032 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 0 * 0 
0 * 2 0 * 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 2 
2 0 * 208 
2 1 6 
2 7 Ì 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 3 * 6 
3 7 0 
372 3 9 0 4 0 0 
4 0 4 
+12 
4 5 8 4 6 2 
* 7 2 4 8 4 
4 9 2 4 9 6 
528 6 0 0 6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 6 3 2 
8 1 8 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 0 * 0 
0 * 2 0 * 6 
0 * 8 0 5 0 0 5 2 0 5 6 
0 6 0 
— 1969 ­
MENGEN 
EWG­CEE 
33 
14 18 
6 
4 io 2 l 
6 9 8 
2 
1 1 
6 9 8 
1 
6 Β 4 
2 
2 
1 
6 0 127 
75 809 
4 8 7 13 
31 95 
32 
305 
7 37 
78 50 
57 4 
22 84 
7 68 
11 
44 
77 16 
95 
2 82 
9 1 0 2 7 9 
941 
312 
5 6 9 3 5 7 
390 
755 
Janvier­Décembre 
France 
5 
1 
3 
2 1 
6 
5 
2 
1 
a 
1 
3 2 
6 8 
1 2 0 
10 
1 
a 
15 
3 
38 48 
. 
0 1 4 
701 
313 5 3 7 
1 7 7 776 
3 1 4 
7 2 3 
TONNE 
Belg.­Lux. 
, a 
7 99 
2 6 5 
2 
50 
28 
2 0 
2ä 
β 
1 
a 
a 
a 
7 
, 4
. a 
5 6 6 7 2 3 5 0 
3 3 1 7 4 * 0 
2 6 7 
2 4 2 1 
402 
36 
4 5 7 
86 CHIFFRES , LETTRES AUSHAENGESCHILDER ι 
2 1 1 176 
2 5 7 
5 0 7 79 
16 
6 
53 2 6 1 
15 
53 60 
102 
6 
33 32 
11 
5 
3 
85 2 9 
37 
18 14 
10 
7 3 9 
22 2 
6 
12 
4 19 
5 1 
18 
33 
6 3 
18 
3 1 
4 19 
11 1 
i23 
4 4 7 
2 3 1 2 1 5 
681 5 4 9 
526 
1 3 8 1 3 5 
9 
39 
3 
4 0 2 17 
5 
. 9
1 
1 
8 
5 
1 17 
1 
2 
a 
27 
16 
13 10 
39 
2 
5 
11 
Ί 3 
18 
33 
a 
a 
3 
a 
11 
, , 12 
825 
VA 53 
27 
3 1 1 
104 
107 
23 
24 
sa 
. a 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
-
) 
1 6 7 
135 
3 1 
9 
7 
23 
22 
• 
Nederland 
10 
5 
4 
Ì 
2 
15 
33 
67 
3 2 7 
2 2 1 
11 
3 1 
44 
a 
2 7 6 
a 
76 
13 
46 
. . a 
13 
6 
3 
. 95 
129 
6 1 6 
4 1 9 
4 9 3 
143 
9 2 6 
173 
5 9 2 
expert 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
5 
2 
3 
2 
1 
20 
5 
. . . . . . 1
2 
. . 9
. , 22 
B4 
7 
24 
7 
, . . -
542 
3 56 
186 
790 
6 8 8 
289 
2 
16 
107 
ENSEIGNES O I V . 
ZEICHEN A . METALL 
1 
18 
4 
1 
l 
i 
Ί 
i 
. . . . . , 2 
2 
. 3
. 2
1 
4 
. . . . 6
1 
18 
. 3
2 
. 20
122 
24 
98 
9 
3 
89 
4 
25 
1 
1 3 7 
102 
216 
6*1 
Β 
6 
50 
243 
10 
47 
35 
85 
4 
14 
7 
4 
5 
1 
2 
1 
1 
a 
. 3
. 1
. . 
3 
7 
1 
1 
. . 1
. 1 
1 
6 
3 
1 
I 
1 
092 
57? 
526 
473 
43 
3 
2 
6 
Italia 
19 
84 
3 8 1 
22 
16 
6 9 3 0 
2 887 
4 0 * 4 
1 6 8 1 
1 0 3 7 
2 1 5 7 
4 6 6 
23 
191 
5 0 
17 
14 
13 
2 
. 1 
6 
1 
4 
16 
10 
2 
24 
5 
. 2
1 
1 
34 
, 1
a 
1 
. . a 
1 
1 
7 
1 
a 
. , 
m 1 
a 
. a 
. 8
ï 
• 2 4 1 
Ai 84 
3 9 
6 0 
5 
1 3 
■ " D R A E I I T T U S W > V ° S ? H 8 Í . I Í ?Ε ίδ^ΕΝΑ Τ ΐ 0 Ν 
702 
167 
242 
8 4 6 
843 
3 1 6 
89 
91 
923 
2 0 7 
1 8 8 
122 
2 9 1 
3 86 
2 2 7 
0 1 5 
37 
4 7 6 
9 1 6 
126 
34 
37 
1 
1 
0 2 1 
176 
6 3 0 
154 
8 
2 
ï 6
20 
116 
2 
6 1 9 
3 113 89 
26 
21 
4 82 
2 2 6 7 
1 9 5 2 
80 1 1 7 
a 
4 0 6 9 
2 4 8 
48 9 
7 
105 
. 66 
a 
3 
2 
1 
1 
166 5 4 3 
23Õ 
67 
1 1 4 
66 
80 
332 32 
172 0 8 3 
212 24 
56 98 
34 8 
3 3 9 
1 
. " 
1 
2 5 
1 
0 2 5 
5 6 4 
799 
. 542 
76 
21 
5 50 
100 
14 971 
873 
3 5 1 
132 187 
. 34 
112 
3 
. 11
2 9 
3 9 
34 
i . a 
. , . a 
4 2 
2 
30 6 
3 431 
2 8 6 
33 
8 2 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 1 6 
6 2 4 
628 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 6 4 4 
6 4 8 
6 7 6 6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
702 7 0 6 
7 0 8 
732 
7 3 6 
7 4 0 600 
804 
818 822 9 6 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 a 
0 3 0 032 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 0 4 0 
042 04B 
0 5 0 0 5 6 
0 6 2 
2 0 4 
2 0 8 2 1 6 
2 4 8 272 
2 8 0 
2 8 6 
30 2 
322 
3 4 6 370 
390 
4 0 0 
4 0 4 
*!>2 4 6 8 
4 6 2 
4 7 2 4 84 
4 9 2 
4 9 6 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 632 
8 1 8 
1 0 0 0 
loi? 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
024 
0 26 028 
0 3 0 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 042 
0 4 6 04R 
0 6 0 
0 5 2 
0 5 6 0 6 0 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOMEIT 
BAHREIN KATAR 
MASC.OMAN 
BIRMANIE THAILANOE 
V I E T N . S U O CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
FORMOSE HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
. P O L Y N . F R 
PORTS FRC SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
MAROC 
.ALGERIE L I B Y E 
.SENEGAL . C . I V O I R E 
.TOGO 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CONGO RD 
KENYA .MADAGASC .REUNION R.AFR.SUO ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE .GUADELOU . M A R T I N I Q 
T R I N I D . T O 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL ARAB.SEOU 
.CALEDON. 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE 
MALTE YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . POLOGNE 
WERTE 
EWG­CEE 
32 
14 
17 
8 
5 7 
1 
1 
1 3 
1 
10 
46 
3 
2 
1 
1 
2 
3 2 
2 
2 
1 5 1 
143 
33 
380 
256 
15 13 
52 
25 164 
19 
26 
64 
76 43 
I B 
85 
126 26 108 
31 
28 
66 
50 151 
2 0 1 
3 6 9 
6 8 0 
843 
184 9 9 9 
827 
0 2 7 
787 
9 0 7 
9 3 3 
0 8 6 0 1 0 2 5 4 
111 
23 
2 0 8 
2 4 1 86 154 
312 
6 5 9 7 0 
82 154 
4 7 
18 
15 
44 
43 54 
19 34 
18 
n 8 1 
13 13 3 0 32 
62 
21 
17 44 
75 
19 2 9 
100 
10 
18 
10 
4 4 
25 
lî 27 
665 
190 4 7 4 
310 
75 5 
115 2 60 3 3 9 
4 7 
6 8 7 
7 7 4 
162 9 5 9 
351 
4 6 4 
3β 
74 5 1 1 
2 6 5 
116 8 5 4 
0 5 1 5 2 6 
131 
7 7 3 
13 3 1 5 
401 
94 
147 2 0 0 
Franca 
3 1 
17 
1 
7 
3 
a 
1 
2 
9 4 
13 
14 
3 
34 14 
5 
2 
. a 23 
7 
25 
34 
a 
• 5 9 8 2 
2 0 0 9 
3 9 7 3 
1 0 6 8 
* 1 * 2 9 0 * 
1 1 2 5 
6 5 7 
1 
a 
152 
* 7 2 3 5 1 3 1 
25 
. ÌÌ 
4 
a 
ii 2 
18 1 
3 
a 
a 
35 
* 3 1 
16 30 
18 
. 54 
2 
1 10 
2B 
6 
4 
1 4 4 
75 
, 1
. 10 
2 
a 2i 1 
s 
25 
3 2 2 9 
2 5 8 1 6 * 8 
170 133 4 7 6 
165 230 
l 
a 
4 5 6 
7 9 768 
3 4 0 
7 
1 
3 3 
11 
2 16 
86 
1 
3 2 6 0 
. 8
51 
66 
6 6 74 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
3 
. 55 
1 3 7 
a 
31 
14 1 1 
. 14
a 
5 2 
a 
1 
a 
1 4 
a 
a 
3 
a 
" 3 * 1 1 1 * 8 5 
1 9 2 6 
2 6 * 
1 7 3 1 405 
2 6 1 
22 
257 
179 
a 
2 2 3 6 1 2 
1 1 
1 
9 
ÌÌ 
b 
2 
19 
. 1 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
. , a 
a 
a 
79 
a 
a 
' 2 
a 
a 
a 
. a 
2 
a 
a 
a 
. a 
a 
1 
a 
­1 1 9 8 
i 0 1 5 1 8 3 
9 0 
6 1 
93 
β« 
a 
" 
4 6 3 
a 
871 1 1 5 2 
172 
1 7 7 
a 
36 
62 
2 27 
29 
Ì9 
96 
. a 
4 1 
a 
4 20 
Nederland 
l l 16 
2 9 
1 3 7 
115 
a 12 
19 
■ 
133 
a 
a 
6 0 
6 25 
a 
a 
a 
. 12 
a 
3 
2 
a 
151 
8 9 1 2 
5 840 
2 9 2 1 
1 2 6 * 
8 2 6 l 6 5 7 
162 
30 7 • BZT­NDB 
5 
130 
. 1 * 3 
3 
i a 
3 
2 
5 
a 
4 
a 
a 
a 
. a 
a 
7 
3 1 
a 
5 
a 
a 
6 1 
1 10 
a 
a 
. . 195 
100 
a 
a 
7 
* a 
a 
28 
­4 3 4 
152 
281 
36 
14 
2 4 6 
7 
1 0 6 
• BZT­NDB 
1 2 5 
1 0 5 3 
a 
9 4 1 135 124 
27 
37 2 7 6 
27 
75 4 1 9 
2 4 0 
38 
44 133 
9 17 
99 
1 
2 
' 
Deutschland 
(BR) 
8 
3 
5 
4 
3 
8 3 . 1 4 
1 
5 
2 3 
2 
2 
8 3 . 1 5 
i 
2 
1 
1 
** 13 
. ■ 
a 
a 
. • 2 5 
a 
a 
a 
33 2 
a 
82 
126 25 55 
23 
a 
a 
a 
• 5 4 2 
0 4 7 
4 9 6 
797 
038 538 
1 
22 
160 
6 4 6 
6 0 9 
7 9 6 
219 
ao 21 
VA 66 
142 
VA il ll 18 
9 
8 
3 
a 3 2 
3 1 5 
2 7 0 0 4 5 
8 0 6 
5 0 1 
203 
10 
2 
36 
0 3 8 
2 4 6 
2 1 1 
a 
7 0 4 
1 5 5 
10 
34 194 
144 
37 3 9 2 
6 7 1 
4 7 4 
44 2 5 6 
a 
107 
96 
14 
. 100 
Tab. 2 
VALEUR 
lulla 
62 9 7 
l 1 8 1 
a 
a 
• . a 
11 
6 
a 
1 
. a 
13 
a 
a 
a 
1 * 
1 
a 
50 
• 
S *>*>* 1 9 8 6 
3 3 6 5 
un un 19 3 6 9 
TT 
îo2 
33 
2 
a 
4 
1 
* 26 
9 i 1 2 8 
10 
• 6 
1 
■ 
43 
a 
3 
■ 
2 
a 
• . } { 
H > • a 
a 
3 
a 
• a 
a 
1 
11 
a 
4 
* 4 8 9 
172 3 1 7 
208 
4 6 
?o7 
A 
6 1 
19 
1 98 
a 
I 
­. a 
1 
. . 25 
2 
21 28 
*' 163 
Hi 75 6 
(") Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin < 
455 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre expert Tab. 2 
SchlUuel 
Code 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 TA 2 0 * 
2 0 8 
212 216 
220 
2 2 8 
232 
2 3 6 
2 * 0 
2 * * 
2 * 8 
iti VA 2 7 * 
280 2 8 * 
2 8 6 
302 3 0 6 
VA m 328 
330 
VA III 3 6 6 
370 
fil us 4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
424 
4 2 8 
* 3 2 
436 
* * 0 
* * 8 
452 
4 5 6 
456 
462 
* 7 6 
480 
4 6 4 
4 9 2 
500 
m 
5 1 6 
5 2 0 
600 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
624 
6 2 8 
632 
636 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 6 
6 8 0 6 9 6 
7 0 0 
702 
706 Ht 7 3 2 
740 
8 0 0 
8 1 8 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 IVA WA IVA 
1040 
CST 
0 0 1 
00 2 
m 0 0 5 
022 
Sii 0 2 8 0 3 0 
VA 0 3 6 
03 6 
0 * 0 
MENGEN 
EWG­CEE 
9 
51 
2 0 4 
63 
310 
4 5 0 
4 6 2 
54 
2 6 8 
151 
2 4 7 
4Θ ll 36 
zìi 3 0 
29 
75 
4 0 8 
1 04 l7 
"A 162 
19 
193 
106 
796 
19 
23 
21 
65 
57 
43a 
35 
2 2 8 
U 43 
1 6 9 
74 
95 
72 
21 
HÌ 
98 
39 
19 
39 
46 
73 
93 
133 
25 
113 
75 
26 
54 Hl lì il VA 3 3 0 
6 0 'If 53 
322 
4 9 2 
127 
6 0 
2 2 6 
56 
4 
2 0 4 
85 
2 0 3 
89 
5* 
8 I! ll? 
m 
42 3 2 2 
21 7 9 9 
9 906 
6 4 7 3 
9 9 3 * 
2 4 6 1 
1 196 
3 9 9 
6 9 8 . 9 1 AU 
AN 
36 6 * 2 
3 0 3 6 8 
n m 7 100
5 820 
1 1 Ì 7 
1 6 7 2 
5 9 0 * 
1 0 3 3 
* 146 
13 2 7 6 
4 8 9 7 
6 5 5 
Franca 
à 
3 
309 
4 5 1 
II 4 
6 0 
47 
IB 
ii 21 
199 
26 
1 
36*5 
100 
43 
34 
Hl VA 11 
. . 2
• 
. 2 2 6 
81 
4 
14 
. ., . . . 1 
a 
. 1 
73 
93 
7 
, . . 24
. . a 
14 
39 
a 
120 
37 
1 
1 
5 
4 
24 
ll 
"À 1 
2 
17 
2 
193 
T 588 
2 9 8 0 
* 6 0 8 
1 0 0 8 153 
3 * 8 * 
1 505 
m 
k SAXE­Ä1­
m 16 155 
U37? 2 263 
6 0 2 
2 
2 
153 
370 1° 1 3 7 9 
1 453 
6 9 
59 
TONNE 
Belg.­Lu«. 
1 
5 
lîl 
3 
8 
4 
5 
1 
. . , 1 
2 
32 
6 
, . . 7 
, a 
• 
7 5 8 
il 4 
4 
2 
12 
77 
h 63 
34 
2 
a 
. H . . . 4
17 
37 
. . 8 
l ì 
9 
. . 
12 
. 2
. 15 
. l 
6 6 8 3 
un 603 3 3 9 
1 2 89 
8 0 6 
3 
10 
H È?**!!, 
8 535 
2 * 104 
8 140 
1 1 5 6 
2 0 1 6 
. 53
3 1 0 
1 3 0 9 
120 
98 
9B3 
114 
16 
Nederland 
3 
11 
. 198
13 
4 
72 
66 
58 
. , . a 
3 
18 2i . 4 
6 
39 
. a 
1 
1 
l 
. a 
6 
16 
4 
5 
38 
6 
2 
11 
6 
113 
54 
8 
3 
126 
50 
72 
39 
. 4
43 
. 130 
77 
74 
5 
, 1
22 
4 
5 
43 
10 
9 6 
H 5 
4 3 Ï 
100 
33 
7 
4 
2 
189 
194 
35 
5 
1 
. 2 
4 
, . 
9 3 8 1 
4 0 0 6 
5 3 7 5 2 7 7 6 
l 8 5 3 
2 5 8 * 
2 2 
2 3 0 
15 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
3 
ÌÌ 
1 
77 
9 
1 
1 6 
53 
113 
. . . , . 4
. 8
22 
i 
a 
9 
1 
. 
2 
15 
. 9 
a 
a 18 
7 17 
. . . 12
il 4 1 
16 
34 
a 
19 
* a 
. 
β ,, , . 1
30 
22 
25 
88 
14 
3 
85 
4 
31 
71 
2 
4 
15 
17 
3 
1 
39 
il 6 
48 
2 
5 
13 
1 
10 
6 
8 
47 
126 
­
15 7 2 5 
9 930 
5 7 9 * 
* 661 
* 0 5 3 
1 0 8 7 
H * 7 
Italia 
2 
17 
1 7 * 
10 
a 
23 
156 
24 
11 
a 
. . . . a 
4 
. . 36
, . . 12
. . 1 
3 
11 
. . . 35
45 
î 
a 
. 1Θ 
. 24
a 
. 64
. a 
7 
. 18 
. . . . 3 
17 
* a 
1 
2 9 
11 9 
1 
1 
* 1
3 9 
6 * 
197 
* 6 
36 
, 2 
3220° 
a 
„ 1 8 9 
4 
. ., , 8
2 
a 
. 2 
a 
. . 2 8 1
2 9 * 5 
1 0 2 
2 8 * 3 
85 7 | 
1 * 9 0 
9 6 
26 
2 1 2 
/ FER / ACIER . NDA / STAHL A . A . C . 
2 129 
6 5 T 1 
7 8 7 1 
2 * 7 
6 0 7 
* 3 1 7
6 0 
2 2 9 
62 
4 3 8 
2 9 3 
47 
42 
1 * 1 * 7 
6 442 
9 573 
3 * 3 * 
1 3 7 6 
* 3 
2 0 * 
9 3 3 
3 3 6 9 
8 2 7 
2 0 2 * 
8 292 
3 8 0 6 
393 
1 1 6 3 1 
1 2 2 0 
UÌÌ . 1 2 1 9 
581 
216 
6 2 7 
1 * 
2 0 7 
2 2 5 5 
8 6 1 
1 *5 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
062 TCHECOSL 
0 6 * HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 * MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 * SOUDAN 
2 2 8 .MAURITAN 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 * 0 .N IGER 
2 4 4 .TCHAO 
2 * 8 .SENEGAL 
260 GUINEE 
2 6 * SIERRALEO 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 76 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 * .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 3 1 * .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
322 .CONGO RO 
3 2 * .RWANDA 
3 2 8 .BURUNDI 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 * E T H I O P I E 3 * 2 .SOMALIA 
3 * 6 KENYA 
352 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 T 0 .MADAGASC 
372 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 2 0 HONOUR.BR 
4 2 4 HONDURAS 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 * 0 PANAMA 
4 4 8 CUBA 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 O O M I N I C . R 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4TB .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 * PEROU 
5 0 8 BRÉSIL 
512 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 * URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
604 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHAN 1ST 
6 2 * ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 * 8 MASC.OMAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 * INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 6 CAMBODGE 
TOO INDONESIE 
T02 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
70S P H I L I P P I N 
7 2 8 COREE SUO 
732 JAPON 
7 * 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
6 1 8 . C A L E D O N . 
9 5 0 SOUT.PROV 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
032 FINLANOE 
0 3 * OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 0 PORTUGAL 
WERTE 
EWG­CEE 
2 7 
12 
1 * 
7 
* 6
1 
2 1 
18 
l? 
6 
5 
1 
6 
1 
2 
10 
* 1
23 
103 
3 a 9 68 
98 
3 0 3 
* 0 0 5 1 
123 
97 
74 
44 
10 
23 
2 5 
15 
97 
34 
17 
2ÌÌ 
42 
24 
16 
34 
105 
13 81 
52 
4 5 4 
18 
14 
31 
39 
2 1 
2 9 
4 4 76 
125 
67 
108 
74 
187 
90 
192 
31 
13 
4 1 
19 
39 
19 
14 
17 
15 
29 
34 
73 
26 
80 
38 
10 
51 2 0 9 4 4 
11 
4 7 
29 
153 
5 1 
4 7 
97 
26 
1 4 0 
12 
1 0 6 
102 166 
4 6 
26 
170 
82 
16 
82 
4 0 
128 
4 9 
23 
69 
2 0 
2 1 6 
11 
1 1 4 144 
1 6 7 
4 1 6 
933 
4 8 3 
3 1 8 
8 0 0 
0 6 1 
375 
8 1 4 
9 3 6 
3 3 5 
2 2 3 
7 0 0 882 
2 6 2 
5 9 9 
52 
4 5 4 
5 5 6 
0 1 2 
0 7 6 
7 6 5 
0 0 5 
4 6 2 
0 1 2 
France 
6 
10 
27 
51 
4 
2 4 7 
3 8 2 4 6 
13 
9 
19 
43 
10 
23 
25 
15 
94 
3 1 
2 
a 
198 
39 
23 
15 
1 
1 0 5 
13 8 0 
4 5 
3 
. a 
1 
6 
a 
; 
a 
119 
60 
1 
19 
1 
2 
1 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
1 
29 
34 
. 18
a 
a 
a 
. 38
, a 
. 12
a 
18 
a 
a 
86 
a 
87 
4 
6 
1 
3 
2 1 
3 
a 
26 
2 2 
, 16
14 
54 
7 
3 
5 
15 
144 
* 7 8 1 
1 6 * 3 
3 138 
5 5 6 
1 2 6 
2 3 * 6 
8 1 1 
6 7 2 
2 3 6 
T 2 0 * 
3%ll 
1 9 9 * 
5 * * 
2 
10 
49 
291 
24 
3 7 5 
1 0 3 * 
6 6 
2 1 3 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
2 
1 
* 1
15 
37 
2 
3 
3 
1 
1 
a 
. . . 1 
. 6 
2 0 
6 
a 
a 
. 7
a 
a 
; 
4 2 9 
18 
14 
4 
3 
a 
i 
15 
a 
a 
96 
II . , . a 
a 
3 
a 
1 
14 
1 
, . a 
2 
a 
a 
. 356 
1 
. a 
15 
a 
22 
1 
a 
a 
10 
. 7
5 
a 
1 
. . 1 * 
a 
a 
1 
. a 
4 1 
a 
. a 
■ 
* 1 9 * 
2 6 5 8 
1 5 3 6 
6 6 5 
38 3 
8 3 8 
* 7 D 
3 
33 
* 6 6 6 
a 
! °7Î7 
668 1 307 a 
24 
131 
Ht 56 
366 
62 
2 0 
Nederland 
* 6 
a 
a 
5 * 
* * 23 
36 
19 
, a 
a 
, a 
1 
a 
7 
9 
2 
a 
1 
l ì 
a 
a 
• 
a 
a 
a 
2 
H 3 13 
2 
5 
6 
. 5
37 
. 57
2 
2 
3 2 
1 * 
23 
19 
a 
2 
13 
a 
, 7 2 
. 39
38 
1 
a 
7 
6 
a 
15 
18 
10 
12 
30 
2 
6 
a 
1 
1 
110 
35 
13 
19 
27 
1 
** 
1 1 9 
1 * 
7 
1 
a 
. 6 
7 
a 
• 
* 9 5 0 
2 2 5 3 
2 6 9 7 
1 6 1 9 
l 168 
1 0 6 6 
l i i 
12 
Deutschland 
(BR) 
11 
6 
5 
4 
3 
1 
9 
73 
2 7 
3 
25 
15 
1 4 19 
37 
30 
a 
. a 
a 
a 
1 
a 
2 
21 
a 
3 
a 
a 
9 
a 
a 
i 
15 
, a 
24 
2 
4 
26 
2 9 
59 
. 1 
a 
18 
!« 
1 3 4 
a 
1 1 
9 
a 
13 
a 
. a 
1 
. a 
. 2
36 
a 
7 
36 
1 2 1 29 
3 
* T 
6 
93 
23 
3 
1 
2 
35 
12 
7 
a 
4 4 
5 
7 
13 
45 
15 
12 
4 
l i 
1 
11 
1 1 
1 7 2 
a 
89 
. • 
5 9 0 
199 
3 9 1 
0 2 6 
0 7 4 
1 5 0 
2 1 
2 1 5 
3 Z T ­ N 0 B 7 3 . 4 0 D 
1 7 2 1 
* 0 6 8 
5 1 5 0 
3 1 0 
7 5 7 
3 
136 
6 9 
2 1 0 
1 0 6 
3 6 1 
6 0 1 
56 
4 0 
10 
5 
8 
3 
2 
1 
4 
ι 6 
3 
1 1 4 
7 2 2 
3 20 
2 9 0 
118 
45 
184 
2 2 5 
3 6 8 
8 8 7 
8 3 1 
2 20 
7 9 4 
5 89 
VALEUR 
Italia 
2 
Al 13 
a 
• 1 11 
65 
12 
5 
a 
a 
a 
. a 
a 
3 
a 
a 
3 0 
a 
a 
a 
6 
a 
a 
1 
6 7 
a 
a 
a 18 16 
ï 
a 
1 
a 
1 1 
1 
4 9 
a 
a 
29 
a 
a 
4 
. a 
13 
. a 
a 
. 1 
6 
3 
2 
15 8 
9 
1 
a 
8 
15 
1 0 
1 * 
** ii 
a 
1 
9 7 
6 
. a 
1 1 7 
6 
a 
a 
a 
8 
2 
a 
3 
2 
_ a 
3 
a 
167 
1 9 0 1 
î a o 
1 7 2 1 * 5 2 
* 9 
6 6 1 
6 1 
12 
4 4 0 
* 8 3 * 
1 2 2 9 
1 5 0 3 
3 * 7 3 
8 7 3 
2 
98 
8 2 
* 6 7 
1 * 
1 * 2 
1 7 8 * 
4 8 4 
1 5 0 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST »ehe am Enda diesel Bandas. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondan ce NDB­CST en fin de volume. 
456 
Januar­Dezembe 
Schlüssel 
Code 
0 * 2 
0 4 6 
04 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
OTO 
200 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
22 8 
232 
236 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 * 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
280 
2 8 * 
2 8 8 
302 
3 0 6 
3 1 * 
318 
322 
3 2 8 
330 
3 3 * 
338 
3 * 2 
3 * 6 
350 
3 5 2 
362 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
37 Β 
382 
390 
4 0 0 
4 0 * 
4 0 8 
412 4 1 6 
♦ 2 0 
* 2 * 
4 2 6 * 3 2 
* 3 6 * * 0 
* * 8 
Hi Í I ! 4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
* 7 * 
* 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
* 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
512 
5 1 6 
520 
5 2 * 
5 2 8 6 0 0 
6 0 * 
6 0 8 
6 Í 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 * 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 640 6*8 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 * 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
736 
7 * 0 
800 
804 
8 1 2 
8 1 8 
622 
9 5 0 
— 1969 — Janvier­Décembre 
MENGEN 
EWG­CEE 
2 
2 
1 
1 
1 
3 
3 
1 
3 
2 
H 
12 
2 
1 
1 
1 
I 
2 
4 
2 
1 
238 
130 
825 
2 5 7 
625 
31 
762 
102 
102 
522 
355 
305 
2 2 6 
9 
146 
128 
4 1 1 
863 
163 
601 
2 1 0 
131 
45 
45 
72 
26 
3 0 2 
4 9 
28 
VA Hl 47 
556 
4 3 8 
57 
4 5 9 
140 
6 2 2 
7 
122 
2 7 3 
3 9 
94 
197 
56 
116 
13 
8 1 
6 2 8 
262 
2 6 6 
9 5 9 
6 6 0 
4 2 1 
15 
3 9 7 
Al 35 
B5 83 
4 7 
222 
39 
103 8 1 
271 
4 8 7 
1 0 0 
53 
61 
1 9 9 
4 9 7 
5 6 6 
169 
144 
84 
9 5 0 
196 
12Θ 
73 
35 
9 
0 2 8 158 
0 3 2 
318 
2 5 6 
0 2 8 62 
0 7 2 
2 2 4 
895 
Hl 
4 1 1 8 
17 
7 9 9 
6 7 6 
** * * 2 
3 * 
2*76Í 
Hl 2la 
2 0 0 525 
2 5 * 
11 
58 
302 
43 
2 9 
8 2 7 
120 
2 89 
France 
5 4 0 
190 
164 
27 
3 1 
86 
87 
25 
. 105 
Β 
. 62 
846 
2 5 1 * 
m ι lì 43 
67 
1 2*1 
2 0 * 6 
2 7 3 2 
18 
6 9 
* 5 
1 
392 
47 
4 2 1 
hi 1 2 
1 
38 
2 
13 
4 
2 
275 
2 5 6 
5 
4 5 
5 7 * 2 
1 2 6 
15 
25 
. • 
. . . ih 
266 
* 8 7 
a 
a 
. . 26 
2 0 
1 *3 
1 
265 
7 1 5 
1 
21 
2 
* 16 
131 
38 
zìi Vi 1 
23 
17 
ί 
. 1 * 
53 
1 * 
35 
2 
66 
5 
6 
3 
192 
293 
17 
2 
6 
. . 7 9 6 
118 
TONNE 
Belg.-Lux. 
6 7 * 
1 
186 
75 
2 
. . a 
. 3 
128 
2 
. 63 
3 8 0 
i 328 
70 
4 8 
a 
1 
7 0 3 
1 3 7 
. a 
. 5 
. 32 
3 9 4 
5 
3 
l 
. a 
2 
. 3 
3 2 3 
l i 
58 
1 2 8 6 
4 6 9 
a 
. a 
. 2 
9 
_ 1 
{ 
. . . , 38 
. 3 
i l 
1 
. . HS 6 
2 
; 
a 
* 4 6 
a 
III 
19 
2 1 0 
6 
7 
2 
a 
3 
48 
24 
. a 
. a 
a 
. „ 
a 
1 
i 
. 9 
. a 
. , " 
Hederland 
1 0 0 
5 
63 
39 
25 
, a 
2 
1 
* 3 
20 
a 
a 
4 
10 
4 
3 
14 
2 1 9 
a 
. . . . 1 
ï 
Ί 
15 
55 
2 
1 
4 
32 
1 
6 
9 
7 
3 
12 
5 
6 
. a 
6 
US 
80 a 
32 
. 1 
ì 
30 
9 
• 
33 
3 
5 
5 
5 1 
135 4 
9 0 
160 
1 
3 
6 
6 4 
11 
3 
IO 
5 
16 
2 
4 
14 
16*1 
2 
53 
4 
2 
380 . 1 
12 
32 
a 
a 
. . 35 
4 
39 
2 
. 41 
9 
. 34 
39 
4 
ï 1 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
4 0 9 
3 
4 0 0 
3 1 1 
76 
35 
. 33 
39 
82 
2 33 
11 
1 
21 
170 
60 
22 
102 
44 
67 
3 
i 5 
2 
5 
a 
19 
21 
12 
179 
4 
1 
161 
21 
9 
2 
7? 
12 
39 
5 
77 
47 
9 
a 
50 
29 
4 
4 
?*5 
* 195 
2 8 8 . 2 1 * 
H 7 * 
13 
17 
10 
33 
2 
là 1 
* ì 185 
1B5 
8 
* 8 
133 
178 
29 
12 
26 
3 
132 
7 
* 1 
23 
3 l \ 
2 
3 6 1 
8 
103 
31 
l l 
2 
13 
5 0 7 
2 1 * 
5 
152 
8 
9 
56 
ti 32 
195 
* 9 * 
9 
13 
57 
11 
3 
1 
• 
Italia 
l i i 
1 9 8 6 6 6 8 
* 9 5 
, 1 6 * 1 
13 
43 
4 7 6 
37 
44 
2 1 3 
8 
39 
39 
453 
6 0 3 
2 9 3 2 
3 
35 
i 
2 
4 
2 9 
3 
* 255 
13 
2 
1 
2 3 3 9 
18 
a 
. 2 0 
7 1 
99 
2 2 3 
1 
89 
111 
6 
80 
* 2 0 
i 2 4 0 
z ë 
4 5 8 a 
Hi 
1 2 672 io6 
6 1 
2 202 
A 15 
. . 14 
9 9 
6 
9 
56 
2 8 0 
2 5 3 
a 
32 
2 7 0 
189 M 9 
4 
882 130 
398 
2 5 5 
9 1 2 
1 1 1 8 
4 * 
1 4 3 4 3 
HÌ A 6 
a 
* 2 1 8 
3 5 3 
25 
2 5 5 
2 * 
15Ö 
2 8 0 
43 
2 
4 
1 6 7 
2 1 3 * 
9 
191 
26 
29 
2 7 
1 289 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 * 2 
0 4 6 
04 8 
0 5 0 
VA 0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
064 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 04 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
232 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 76 
2 8 0 
2 84 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
314 
3 1 8 
322 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
350 
352 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
372 
3 7 8 
382 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
412 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
42 8 
432 
4 3 6 
* * 0 
* * 8 
* 5 2 
* 5 6 
* 5 8 
* 6 2 
* 6 * 
4 6 6 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 80 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 08 
512 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 08 
612 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 β 
632 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 8 
652 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
700 
702 
7 0 6 
7 0 8 
720 72 8 
732 
736 
7 4 0 
8 0 0 
804 
812 
8 1 8 82 2 
9 5 0 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NO 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
. M A L I 
. H . V O L T A 
.N IGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
.BURUNDI 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
.SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MAURICE 
MOZAMBIOU 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
RHODE S IE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
. S T P . M I Q 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDUR.BR 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
O O M I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
.ARUBA 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
MASC.OMAN 
YEMEN 
ARAB.SUO 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
CAMBOOGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
OCEAN.BR. 
.CALEOON. 
. P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 
WERTE 
EWG­CEE 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
? 
6 
1 
1 
1 
1 
4 
2 4 8 
73 
3 5 6 
2 1 0 
3 7 7 
4 0 
6 0 0 
190 
2 3 8 
6 7 1 
322 
2 9 5 
2 6 1 
12 
1 1 4 
9 3 4 
9 3 4 
5 6 4 
6 3 1 
4 0 8 
121 
132 
29 
30 
57 
27 
69 8 
33 
22 
2 3 7 
4 8 1 
2 0 4 
68 
37 
6 8 8 
3 5 8 
57 
2 5 3 
133 
5 4 5 
10 
1­27 1 6 9 
34 
54 
1 1 7 
36 
53 
15 
78 
586 
ìli 
osi 
0I7 
dì 4 7 
7 8 9 
28 
27 
27 
8 8 9 
65 
45 
30 
173 
3 6 8 
i i 39 
iti 
6854 
85 
134 
Ai 44 8 
1 8 7 
4 0 lì 
842 
6 1 
5 3 5 
1 1 0 
9 5 1 
3 0 6 
Al 1 2 4 
4 9 4 
191 
2 0 6 
17 
15 
8 1 6 
92 8 
29 
3 4 3 
43 
64 
1 6 7 
Hi 1 9 1 
52 
512 
0 1 0 
29 
68 
4 4 9 
6 0 
526β 
5°26 
France 
6 0 3 
, 130 
173 
ll 190 
160 
4 4 
. 4 9 
26 
1 
, 4 2 
7 6 * 
2 2 6 5 
Hl H 7 2 
29 
5 0 
25 
6 6 3 
2 0 
3 
9 
1 280 
7 
53 
35 
5 
313 
50 
2 3 5 
99 
I 3 2 
H 33 
1 ι 
9 
201 
2 2 3 
β 
20 i 
2 3 0 6 
87 
il 1 
; 
2 
a 
­1 
168 
3 6 8 
β 4 
. . "A a 
133 
1 
156 
6 0 2 
6 
a 
2 
3 0 
15 
110 
36 
Al Ai 
25°, 
1 * * 6 
a 
1 il 1 * 
39 
8 
56 
7 
26 
13 
142 
. 2 8 1 
26 i 39 
2 
50 2 
100 
" 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
3 6 1 
7δ 
6 0 
6 
, a 
a 
, 4 
47 
1 
3 
. . 66 
127 
a 
Ζ 
23 
a 
1 
­si a 
, a 
3 
2 
a 
11 
24*5 
5 
Ì 
a 
a 
a 
. 2 
5 
3 6 1 
7 
65 ΓΑ 
a 
. a 
a 
1 
6 
i 
i 
a 
. . zi 
1 
1? 
1 
, 260 
4 
5 
. 
ΐ 
a 
1 7 9 
. Vol 
75 
86 
13 
12 
; 
a 
28 
4 2 
. . . , a 
. 2 
a 
1 
i 
a 
6 
a 
a 
. a 
Nederland 
1 1 3 
A 7 0 
8 
. , 4 
1 
19 
5 
16 
2 
. 4 
8 
27 
1 
28 
2 4 6 
. a 
. . a 
1 
. .1 3 
A 
. 51 
8 
2 
4 
2 
325 
97 
a 
10 
4 
H 4 
a 
5 
Ê 
. 19 
2 
i 
a 
10 
5 
-
•1 
3 
1 
4 
57 
105 
2 0 Ì 
7 7 
1 
2 
4 
767 
1 
. 
4 0 
5 
18 
13 
546 
9*1 
6 
50 
3 
VA 
A 
5 0 
a 
a 
a 
a 
44 
3Î 
2 
134 
10 
. 
i fs 
3 
a 
i 
Deutschland 
(BR) 
5 6 1 
6 
538 
3 9 9 
94 
a 
1 0 7 
, 134 
75 
190 
2 0 , 4 
14 
68 
137 
13 
160 
4 
. , 7 
Ì 
1 
15 
19 
7 
1 6 5 
l 1 1 1 
26 
l 
\ 
M 
, 4 
47 
2 9 
6 
49 
23 
6 
4 5 6 
3 m a 
375 
H 
t 
ii 
3 
H 
1 * 
*3 
5 
lil 7 
, 25 
1 9 * 
5 4 0 
5 9 
il 
24Í 
4 
36 
22 
4 0 4 
4 1 Î 
9 
1 2 7 
67 
4 
13 
4 
777 
166 
5 
1 0 7 
8 
4 4 
i! 4 0 
49 
4 
2 4 5 
26 
30 
1 2 0 
2 1 
a 
1 
2 
Tab. 2 
VALEUR 
I tal ia 
590 
1 5 6 Î 
5 0 8 
2 5 1 
2 303 
2 6 
Al 
n 2 2 1 
U 
3?? 
3 3 3 
1 3 6 9 
A 56 
Ì 
. * 
12 
L 
3 
1*0 
24 
i 5 1 8 
9 
. . 2 * 
83 
a 
iIS 
1 
n 3 
2$ 3 
11 
i 118 
i l ! 
2 6 3 a 
l0i 6 786 
| i 
10 
-8 7 0 
12 
ï 
3? 
* 3 
21 
m a 
a 
32 
1 3 9 
îïi 15 
,2? 
37 
192 
39 
VA 21 
404 
T * ' 105 
3 * 
12 
6 0 0 
10 
19T 
3 0 
a 
HÌ 
7 
93 
3 7 2 9 
ί 
AA 3 * 
i e 22 
. 5 2 6 
(") Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST stehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produit; en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
9 4 4 
9 6 2 
OOO 
oio oli 
0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
VA 0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 0 4 2 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
05 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
0 6 6 
200 
204 
20 8 
2 . 2 216 
220 
2 4 8 
2T2 
2 8 6 
302 
3 1 4 
322 
334 
370 
372 
390 
î°0°4 
4 1 2 
4 1 6 
* 2 0 
* 2 6 
* 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 5 8 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 0 
5 0 0 
504 
508 
528 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 * 
6 8 0 
700 
706 
7 0 8 
Ìli 800 
8 0 * 
6 1 6 
8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
un 1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 * 0 
CST 
o o i 
00 2 0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
MENGEN 
EWG­CEE 
6 
30 
2 6 7 6 2 8 
137 322 
130 305 
6 * 3 * 9 
36 3 6 7 
6 1 0 * 9 
7 3 * 6 
6 0 1 7 
3 5 8 3 
Janvier­Décembre 
Franca 
50 
24 
25 
10 
4 
14 
5 
4 
6 
204 
72 5 4 7 9 
988 
0 8 6 
173 
66 9 
6 4 5 
312 
TONNE 
Balf.­Lux. 
. • 
5 * 1 3 2 
41 « 3 5 
12 1 9 7 
Τ 7 T Í 
* 8 * 6 
* 2 8 6 
9 5 0 
385 
135 
6 9 6 . 9 2 AUTRES OUVRAGES EN 
AN OCR 
733 
5 7 5 
1 365 
6 2 9 
1 5 1 
* 3 0 
* 21 
127 
356 
75 
228 
6 8 1 
1 3 8 l í i | 5 138 Hi 25 
2 
3 
2 
3 
2 
* A ** 13 
15 
2 
6 
10 
* 8 
* 10 
3 
5 
3 
* 9 
5 1 6 
4 0 
14 
2 
1 
3 
6 
4 
. 3 
3 
6 
6 
1 
7 
H 7 
7 
9 
1 11 9 
14 
42 
195 
60 
4 
2 
6 
4 4 
14 
157 
1 
7 
83 
24 
1 
12 
4 
40 
9 3 7 7 
3 4 5 5 
5 9 2 5 
4 825 
3 262 
1 0 1 6 
5 1 
75 
4 4 
1 
6 9 8 . 9 3 OUVRAG ANDERE 
33 
33 
2 5 1 
30 
40\* 
. 4 
57 
Nederland 
. . 
2 1 9 7 3 
16 8 1 8 
5 155 
3 167 
1 715 1 9 5 9 
58 
3 56 
29 
­ U I VRE 
E WAREN AUS KUPFER 
6*3 
AA 45 
12 
5 
2 
3 
2 4 
2 
Hl 
2 
2 
6 
. . 1 
a 
. a 
, β 
32 
5 
a 
. 6 
7 
a 
8 
4 
. . 4 
3 
1 
7 
} 
3 
. ì . . a 
. , . . . , . 1 
a 
12 
4 
­
235 
9 5 0 
VA 123 
36 
59 
10 
ES EN WARE 
. 5 
2 
i 1 
. . 
55 
516 
89 
i 
7 
3 
93 
12 
56 
853 
6 6 1 
193 
115 
12 
76 
7 
a 
2 
N I C K E L 
Ν AUS N I C 
a 
a 
, . i 
, a 
* 
10 
29 
103 
2 
23 
12 
5 0 
1 * 
12 
i 
i 
. a 
a 
« 
2 9 9 
145 
155 
142 
6 0 
12 
. 2 
1 
KEL 
14 
12 
, 24 
14 
5 
. . * 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
. • 
6 6 2 4 7 
33 596 
3 2 6 5 0 
27 4 5 4 
20 192 
* 5 6 8 
161 
a* 6 26 
2 * 8 
323 
653 
103 
377 
* U 
79 
Hi 1 7 * 
III 5"A 
32 
6 * 
3 
15 
a 
1 
2 
ί 1 
8 
1 
2 
. 2 
2 
. a 
2 
ï 
37 
2 29 
17 
10 
1 
2 
a 
1 
2 
a 
, a 
a 
6 
1 
2 
5 
. U 
2 
7 
147 
3 
2 
1 
2 
43 
8 
153 
1 
5 
82 
19 
1 
, . * 
* 4 9 6 
1 328 
3 166 
2 6 1 6 
2 133 
533 
6 
3 
19 
19 
6 
246 
10 
393 
, 3 
57 
lulla 
76 
2 0 5 4 
14 
5 
36 
2 
2 
1 
1 
1 
30 
072 
HI 96 3 
529 
0 6 3 
* 9 6 
5 4 7 
4 7 9 
4 2 0 
160 
168 
2 8 7 
16 
, 
31* 
23 
4 
132 
13 
a3! 
4 
104 3!ï 2 
2 
3 
a 
I 
7 
7 
U 
8 
14 
a 
. 1 
. 1 
3 
. , 7 
2 59 
19 
3 
1 
1 
1 
6 
3 
Ì 
a 
6 
a 
6 
6 1 
4 
5 
2 
6 
1 
. 6 
2 
34 
4 6 
1 
2 
1 
3 
1 
3 
i 1 
3 
a 
, . 4 0 
4 9 4 
0 3 6 
4 5 9 
134 
!?S l i 
12 
l i 
3 
5 
i 
a 
1 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
9 5 * OIVERS NO 
9 6 2 PORTS FRC 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 0 PORTUGAL 0 * 2 ESPAGNE 
0 * 6 MALTE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRFCE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 * HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 * MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 * 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 * .GABON 
322 .CONGO RO 
3 3 * E T H I O P I E 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
­ 420 HONDUR.BR 
42 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 7 2 T R I N I O . T O 
* 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 6 * VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 * PEROU 
5 0 8 B R E S I L 
512 C H I L I 
520 PARAGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 * L I B A N 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 * ISRAEL 
632 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 * INDE 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
732 JAPON 
7 * 0 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
8 0 * N.ZELANOE 
8 1 6 . C A L E O O N . 
6 2 2 . P O L Y N . F R 
9 5 0 SOUT.PROV 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 6 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
WERTE 
EWG­CEE 
179 
il 5 * 
31 
36 
* 4 
4 
3 
1 
3 
1 
1 
1 
2 
l 
2 
28 
Î7 
13 
8 
3 
1 
2 
14 
22 
483 
4 0 4 
0 8 1 
5 0 9 
4 0 9 
3 6 7 
564 
7 9 6 
6 * 2 
134 
9 0 3 
4 5 2 
92 7 
9 9 0 
3 25 
11 
66 
4 4 2 
3 1 0 
169 
6 8 4 
VA 
573 
AA 888 
45 
9 0 
11 
33 
11 
k 23 
25 
63 
1 5 1 
52 
59 
12 
21 
40 
26 
3 0 
13 
53 
15 
23 
11 
2 20 
2 8 3 
1 8 1 
1 1 1 
11 
34 
13 
2 1 
19 
12 
13 
10 
17 
13 
16 
27 
2S4 
2 8 
29 
42 
46 
10 
100 
53 
35 
132 
355 
109 
22 
12 
57 
1 0 1 
45 
4 3 0 
10 
156 
2 6 3 
4 4 2 
33 
55 
l i i 
9 6 0 
4 0 8 
553 
9 0 1 
2 6 0 
3 1 1 
2 0 8 
28"· 2 1 1 
703 
2 0 8 
24Θ 
6 6 7 
4 8 9 129 
11 
79 
2 2 8 
Franca 
31 
1, 6 
2 
10 
3 
3 
3 
ì 1 
1 
14 
• 
0 8 7 
6 0 6 4B2 
240 
5 7 1 
758 
267 
8 1 6 
4 6 9 
a 
340 
114 
7 1 7 
258 
50 
. 2 
15 
17 
2 
5 
144 
l a 
Hi a 
14 
7 
. 45 
. a 
3 
3 
3 
1 
. 2 4 
119 
23 
. 2 
19 
2 2 
a 
29 
13 
2 
a 
20 
10 
6 
ìi 3 
1 
l 
1 
2 
. . 10 
16 
i 
17 
a 
a 
1 
9 
. 1 
5 
. 4 
14 
. 2 
1 
a 
. . 1 
4 
a 
6 
55 
12 
4 2 4 
4 2 9 
9 9 5 
4 5 2 
179 
4 8 8 
1 3 0 
Hi 
22 
6 
B67 
15 
. * 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
. • 
2 * 6 5 2 
H VA 
* 2 7 6 
2 6 1 8 
2 2 6 6 
7 0 3 
130 56 
I B I 
a 
813 
165 
l 
15 
18 
16*1 
39 
16 
2 4 
98 
1 5 5 8 
1 1 6 2 
3 9 7 
221 
39 
167 
41 
9 
2 
3 
a 
. 1 
i 
Nederland 
, • 
15 7 9 5 
Hin 1 6 0 6 
2 0 9 3 
I 8 8 4 
7 0 
2 7 0 
46 
BZT­NOB 
34 
112 
a 
2 5 7 
8 
59 
a 
2 0 
10 
35 
79 
38 
10 
1 
9 
1 i 4 
1 
a 
a 
a 
a 
2 
. 2 
. . a 
a 
3 
1 
. . 9 
. a 
. 1 
. . 12 
43 
12 
a 
, a 
β . a 
. . . . 6 
. 1 
. . . , a 
a 
1 
1 
3 
1 
. 4 
a 
U 
3 
ì 3 
. . • 
8 1 7 
"Al 349 
Hi . 9 
4 
Deutschland 
(BR) 
6 1 
27 I 
5 
7 4 . 1 9 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
16 
5 
10 
8 
6 
1 
9 2 T ­ N 0 B T 3 . 0 6 
4 2 4 
79 
. 593 
242 
175 
1 
4 
1 
1 
a 
• 
7 0 5 
* * 6 
2 5 9 
68R 
145 
7 7 7 
152 1 " 7 9 4 
7 1 9 
0 3 8 
188 
a 
7 2 2 
0 8 7 
41 
3 3 3 
177 
94 
5 3 8 
5 7 7 
5 87 
765 1 7 4 
1 
112 
163 
10 
32 
a 
1 
7 
3 
2 
3 
7 ìi i 6 
2 
14 
14 
1 
a 
7 
2 
1 6 Î 
107 
95 
9 1 
6 
9 
3 
10 
10 
9 
. 1 
1 
9 
4 
84 
15 
15 
2 1 
4 
2 
95 
17 
1 
51 
2 6 5 
8 lf 11 
96 
28 
4 2 1 
8 
1 3 1 
25B 
4 0 3 
33 
. • 
0 4 0 
6 6 4 
3 7 6 
6 0 0 
0 6 4 
7 2 6 
26 
2 8 
5P 
2 7 0 
73 
2 2 2 
16*1 
9 2 5 
lì 2 2 4 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
e* 
,, 22 
45 2 4 4 
H l i 3 982 
17 6 8 2 
3 7 2 
* 2 5 
3 2 7 7 
1 2 0 0 
HÌ ì i 0 7 8 8 
. 1 2 * 
. 
8 * 
H 103 
2 9 1 
* 7 
zìi Al 5 5 3 
3 4 
iî 32 
1 
ìì 9 
l a il ii 3 
a 
2 
3 
a 
. 5 
1 * 
1 
I 
4 0 
1 0 3 5 
6 2 
16 
* 33 
3 
16 
9 
2 
* a 
a 
12 
a 
23 
1 8 2 
13 
1 * 
lì 6 
* 3 1 
9 
76 
73 
2 
8 
« * 2 
5 
6 
5 
2 
16 
* 30 
. . 1 2 8 
Ull 
* 3 8 0 3 2 7 9 
6 1 6 
8T7 il 
7 
3 * 
17 
67 
13 
2 5 
(*) Sieh« Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Cegenilberscellung BZT­CST tiene am Ende dieses Bande*. 
(*) Voir notes par produits en Anntxe 
aassement NDB : cf correspondance NDB­CST «n fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
052 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 * 
208 
212 
2 1 6 
2 4 0 
248 
272 
2 8 0 
2 8 8 
302 
3 1 4 
3 4 6 
352 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 6 2 
4 7 8 
* 8 * 
5 0 * 
508 
52 8 
6 0 * 
6 1 6 
6 2 * 
6 6 * 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 6 
732 
7 * 0 
800 
1 0 0 0 
1010 
ISlh 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
0 0 2 
00 3 
0 0 * 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
056 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
200 
2 0 * 
208 
2 1 2 
2 1 6 
220 
2 * * 
2 4 8 
2 6 8 
2T2 
2 7 6 
260 
2 8 * 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 * 
3 1 8 
322 
330 
3 3 * 
3 3 8 
3 * 2 
3 * 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
400 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
* 2 0 
4 5 8 
4 6 2 
MENGEN -
EWG-CEE 
2 
178 
19 
15 
10 
8 
3 
2 
1 
1 
1 
14 
1 
7 
1 
1 
2 
1 
1 
3 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 4 9 
6 
511 
3 
1 
1 
i 
4 
1 
178 
1 
1 
2 
10 
1 
17 
Ί 
2 1 2 * 
3 7 7 
1 7 * 6 
9 7 7 
6 8 5 
753 
13 
5 
16 
France 
Κ 
40 
ii 
5 
2 
11 
1 
lg 
TONNE 
Belg.-Lux. Nederland 
-
'. 
6 9 8 . 9 4 AUTRES OUVRAGES El 
ANDERE WAREN AUS 
3 2 9 8 
1 3 9 3 
5 3 5 5 
1 6T5 
5 3 6 
4 2 4 
62 
2 0 4 
5 1 9 
7 7 5 
1 0 7 8 
7 3 * 
4 79 
55 
32 5 
9 
4 7 0 
203 
18 
105 
56 
53 
4 
3 0 7 
β 
72 
27 
242 
19 
49 
7 
9 
34 
1 
70 
2 
6 
5 
23 
4B 
12 
4 1 
19 
59 
5 
12 
12 
35 
19 
11 
16 
10 
13 
83 
2 0 2 0 
66 
7 
2 
2 
11 
18 
29a 
117 
4 7 1 
130 
4 7 
65 
50 
1 
32 
55 
10 
793 
76 
8 
1 
a 
180 
3Ö 19 
186 
15 
. 9 2a 
52 
5 
5 
48 
11 
40 
11 
* 
3 12 
33 
15 
10 
15 
10 
a . n I B 
1 6 8 
1 5 * 
2 0 12 
12 
12 
1 
2 
3 
1 32 
1 
2 
5 
7 
2 
1 
3 
a 
1 
1 
. a 
1 
a 
. 1 
3 
, , 2 
2 
. . 1 
1 
29 
5 
a 
. 1 
i 1 
1 
, . a . 1 
i 
i 
I 1 * 6 
63 
83 
63 
20 
19 
11 
1 
1 
I ALUMINIUM . L U M I N I U M 
) 75 ♦00 ! i "H 
> 46 
! ­I 
1 
) 18 
ì 15 
î 13 
ι 3 
I 
i 
. 27 
I 
2 
a 
9 . 
r . a . , , . , . a 
* : i 
9 
2 * 6 1 * 
0 5 
QUANTITÉ 
Deutschland , ^ 
(BR) 
173 
10 
12 
9 
4 
3 
1 
a 
1 
4 
1 
a 
. . . ; 
. . a 
a 
. 1 
i 205 
1 
510 
3 
. 1 
3 
. 178 
1 1 
. 16 
• 
l 671 
1 5 9 : 
881 
6 5 t 
704 1 
1 
5 
BU 594 
3 1 2 ' 
m 55 
91 
391 
771 
1 0 1 ' 
* 9 I 
319 
le 173 
3 lH 1C 
; t 
t 
ί 
. 
15 
• 
56 
il 
* 
18 i 
727 
1 0 1 
5 7 2 
5 6 9 
50 
. 25 
H 
8 
1 6 3 
132 
2 7 
7 0 
6 
1*8 
1 7 6 
6 
7 6 
25 
46 
1 
120 7 
2 6 
2 
t 
, 
■ 
a 
11 
3 
5 0 
* * 8 
a 
1 
. 
1 
1 
a 
19 
. 
a 
, 
5 
2 15 
2 
5 
5 4 
3 
11 
. 2 
ί 16 
6 
1 
. 12 
19 
1 2 0 
) 11 
î 5 
! 2 
* 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 * OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 * 0 . N I G E R 
2 * 8 ­SENEGAL 2 7 2 . C I VOI RE 
2 6 0 .TOGO 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 * .GABON 
3 * 6 KENYA 
3 5 2 TANZANIE 
3 7 0 .HAOAGASC 
3 9 0 R .AFR.SUO 
* 0 0 ETATSUNIS 
404 CANADA 
4 1 2 MEXIOUE 
4 * 8 CUBA 
A62 . M A R T I N I Q 
478 .CURACAO 
* 8 * VENEZUELA 
5 0 * PEROU 
5 0 8 B R E S I L 
526 ARGENTINE 
6 0 * L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 2 * ISRAEL 
6 6 4 INOE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 * 0 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 * OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 0 PORTUGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
0 * 6 MALTE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 * HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
200 A F R . N . E S P 
2 0 * MAROC 
2 0 6 .ALGERIE 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 * * .TCHAO 
2 * 8 .SENEGAL 
2 6 8 L I B E R I A 
272 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 6 * .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 * .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
322 .CUNGO RD 3 3 0 ANGOLA 
3 3 * E T H I O P I E 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 
3 * 2 . S O M A L I A 
3 4 6 KENYA 3 5 2 TANZANIE 
3 7 0 .MADAGASC 
372 .REUNION 
3 7 3 ZAMBIE 
3 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 HONDUR.BR 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
1 
12 
3 
9 
6 
3 
3 
5 
3 
8 
4 
i 
1 
1 
2 
1 
3 
49 
560 
377 2 1 1 
145 
148 
55 
4 0 
33 
16 
2 1 
68 
17 
7 1 
26 
19 
3 6 
18 34 
68 
13 
18 
32 
4 1 
32 
13 
26 
43 
9 9 4 
140 
4 84 
25 
18 
18 
26 
11 
53 
2 0 
Ai 21 
40 Ai 34 
117 
35 32 
862 
317 
5 4 4 
4 0 1 
730 
0 1 4 
2 3 9 
78 
129 
8 9 1 
2 3 0 
4 9 5 
32 9 
6 8 8 
4 9 5 
73 5 7 1 
530 
852 
6 6 7 
354 
2 9 1 
2 0 4 
6 9 4 
27 
912 
4 2 0 51 
4 8 5 
2 2 5 
164 
17 
HÌ 
102 90 
4 5 3 
58 
132 
39 
15 
62 
10 
139 
15 
13 
12 
59 
107 
19 
77 
39 2 4 5 
13 
34 
22 
6 1 
2 0 27 
42 
26 
20 482 282 
2 4 4 
47 
12 
2 6 
22 
40 
Franca 
a 
. 18 
a 
2 
16 
. . 1 0
. 3
45 
. 4 4 
16 
11 
a 
a 
2 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
12 
1 
2 
2 
. a 
a 
. a 
. a 
. a 
a 
a 
. a 
1 
a 
2 
4 
34 3 
122 Hl 
969 
17 
2 4 
50 
. 8 4 5 
i ni 5 1 0 
34 7 
1 157 147 
15 
9 7 
194 
25 
i l l 
1 93 
ZZ 
a 
. 2 2 
a 
1 2 Ì 
15 
56 
3 1 7 
4 1 
a 
1 
15 
5 1 
a 
104 
a 
il 1 
106 
18 
76 
27 
18 
5 
a 
22 
56 
a 
37 
26 
. 6 105 
36 
5 
2 
1 
22 
40 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Nederland 
3 
4 
3 
3 
* 5 
6 * 
1 2 6 
7 2 
6 
6 * 
5 
2 
2 2 
16 
* . • 17 
9 
• . 18 
n 13 
16 
3 2 
* 1 
a 
6 
1 * 
2 * f i l 
124 1 a 
■ 
a 
6 
l i 
iî . . 3 
si 
• 1 0 
a 
iî 2 * 
1 3 0 7 3 
­ un 1 2 9 7
448 
5 * 1 5 ! 2\t iï 22 
BZT­NOB 
1 7 6 1 180 
8 0 9 
1 5 6 4 5 9 6 7 8 * 
176 2 2 
2 0 3 1 0 1 
1 
3 
k 1 ! 4 0 
16 
3 3 
3 5 1 
■ 4* 
6 28 H 
9 0 
2 1 
7 
. 10 
. 6 9 l : 5 * 
56 
17 · L 
■ · • 
l 5 1 . 
2 
1 
• a 
■ · • a 
L ­
• 6
1 5 5 
2 
• 1 1 
a · 
a · « * 
1 2 « 
11 74 
a a 
2 
a · • 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
8 
I * 3 
2 
7 6 . 1 6 
2 
5 
1 
l 
1 
* 4 9 6 
203 
137 
1 3 7 
67 
48 
3 2 
1 
a 
iî 1 7 
4 
a 
3 
a 
a 
6 
a 
a 
a 
a 
a 
5 
a 
17 
3 2 4 
Al 22 
a 
9 
25 
a 
24 
122 
4 6 9 
20 
1? 
2 
9 1 
19 4 
7 0 9 
7 2 6 
9 8 3 
7 8 7 
174 
140 6 
56 
"Al 
5 8 9 
a 
9 8 0 
6 6 9 
66 
lii 8 2 3 4 9 0 7 1 2 
9Θ1 
87 HÌ 349 
71 
27 
12 
3 4 
16 
9 
Hl 6 
6 
2 9 
2 
2 
38 
a 
4 
5 
5 
9 
2 
a 
4 4 
. . a 
. 107 
1 
• * 
2 
a 
1 
196 
3 6 8 96 
21 a 1 
• 
VALEUR 
lulla 
. a 
3 0 
2 
■ 
1 
? 
6 
. a 
a 
. a 
6 
1 
5 
36 
a 
. 
* a 
a 
■ 
32 
a 
• 1SÏ 1 
. 3 
18 
3 
a 
• . . . 5
1 
A 
l 5 3 32 
2 
­6 9 * 
VA Hl 
3 2 3 
H 
1 5 3 9 
203 
9 3 3 
l 159 
a­al 175 
Λ lit 
β 
2Ii 
i î ni 1 * 
* 0 * 
1*5 
2 
II 2 * 
11 
106 
15 
130 
a 
• 2 
4 
26 
5 
a 
. 14
1 
. 6 
il • A 9 
Ì 
• 19 Ί 21 
• 24 
• 
(■) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Codt 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE Franca Bd,.­Lu». (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE Franca Belg.­Lux. Nederland (BR) Italia 
464 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
500 
m Ili 5 1 2 
6Ü0 
604 
ill til 632 636 646 656 
CST 
IS! 
400 404 528 
Ui 
1000 
l o i o 
iglo 
Ài 
0 4 0 
CST 
18 
10 
001 002 00 3 004 00 5 
0 2 6 
0 2 8 
¡U 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
o°!S 
lì 
28 19 
, 5 
2 lì 
119 7 44 
3 Í 
10 
660 664 
680 692 
696 ìli ììl VA 736 
lil 
36 39 
21 
5 41 
ξ 
27 Ij 3 19 9 
ii 
2 
1 
17 
! 
i : 
lõ 
5 2 9 0 
3 5 5 2 
1 738 
1 6 1 9 
Hi 
39 
2 2 
6 , β · 9 5 ï i !5 i l l iEaJViu! !E r , I I«Es 
123 
9 1 4 
2 0 9 
146 
Hi 7 8 27 
β , β · ' 4 rax^Aí&N­kuy.L... LONB 
Β iii 
i% 
46 
10 50 
107 
li n 
39 65 22 
iî 
633 
789 846 620 
"zìi 
"A 
4 
2 
4 
33 
16 
2 
2H 
257 109 149 
22 
,26 
15 32 
i,5 
ί 
i l 
1*6 
14 
2 
63 
223 
101 
122 
10* 
39 
IB 
16 
lUM 
12 
? 
271 406 327 532 912 867 9 47 m 
157 6 86 36 2 60 61 668 
iXim 8VÏ!KGIusEzN«6iNC 
* 38* 
716 
4 6 8 
2 4 8 
2 7 8 
6 
4 2 Ì 
1 6 7 
52235 
88 
19 
6 5 7 
78 
* 0 
3 9 
28 
if 
12 
41 
34 2 15 
2 
26 
7 27 5 2 1 
3(5 10 
} 
•ÏÎ 
2 
19 1 
941 
478 
463 
425 
3 * 1 
36 
2 
874 
330 
6 0 2 
644 
5 7 4 
3 
46 
122 
4 130 
Hl 
161 40 11 
46 
4 0 
î 
9 
22 10 
94 
4 
H 
19 
37 
39 
7 
10 
19 
ii 
9 5 1 6 3 
* 8 0 6 1 
i Ihì ι 2 m 
* 
Β 1*2 
16 
* β 
2 
Η 
* 
99 ρ 
32 
32 
2 
60 76 
185 
155 
9 
ÌÌ 
36 
52 
9 * 5 
9 6 9 
976 
0 * 8 
7ÌS 
* 3 
5 
5 
β 
6 
3 
2 17 
ι! 
1 3 * 
6 1 
73 
* Ι 
Ih 
β i 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 7 6 .CURACAO 
4 80 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 * PEROU 
5 0 6 BRESIL 
512 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 6 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 * L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 * ISRAEL 
632 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 5 6 ARAB.SUD 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 * INDE 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
T06 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R . P 
7 2 8 COREE SUO 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
740 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 * N.ZELANOE 
1 618 .CALEDON. 
45 4 5 0 SOUT.PROV 
162 10' 
i8îo° 
IVA 
i8!i 
131 
0 * 0 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
83 0 SUEDE 3 * DANEMARK 
0 3 8 AUTRICHE 
1 0 0 0 M O N D E 
1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 
lalo CLASIE 2 1032 .A.AON 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
803 PAYS­BAS 0 * ALLEM.FED 0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
83 0 SUEOE 32 FINLANOE 0 3 * DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
052 TURQUIE 
2 0 * MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
3 2 2 .CONGO RO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
5 2 6 ARGENTINE 
6 1 2 IRAK 
9 6 2 PORTS FRC 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
0 1 1 EXTRA­CEE 
0 2 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
L 
ISlh 
ISli 
001 002 003 004 005 022 0 26 028 030 032 034 836 38 040 050 052 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEOE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL GRECE TURQUIE 
32 13 156 278 24 10 
ifi 
49 
Hl 73 
1* 50 201 610 27 109 1* 
II 7* 92 65 19 
1* 67 18 *9 30 
l** 106 46 
157 24 31 57 
46 3*1 
23 631 
22 706 16 439 9 111 * 9*6 853 656 1 263 
161 16* 118 105 
71 *3 20 
736 553 181 152 1*8 30 3 
166 1*8 221 122 136 
l°2 
il 
78 1*7 93 28 28 72 41 25 48 28 10 17 10 
1 67* 79* 880 577 *0* 285 
59 
26* 308 900 298 173 337 
13 32 656 100 159 351 
47 131 
40 259 
A 
14 24 
16 
1 
333 
58 
2 
73 97 
184 lu 3 3 10 
3 
55 
56 9 5 
14 9 
2 3 
li 
4 
1 9 17 
381 136 245 43 31 198 
56 
* 
96 12 39 56 
12 
5 
H 
1 
l e ? 
8 63 20 29 15 13 6 1* 2 
795 772 58* 
ÌÌÌ H 
7 50 5 
6? 9 
21 5*9 10 35 3 11 196 9 936 6 449 997 23 38 263 
BZT­NDB T7.03 
66 158 
7 71 
?î 
3*0 
?31 
109 108 108 1 
BZT­NOB 78.06 
29 
Û 
9 
1 2* 
122 67 55 *2 17 13 11 
11 
7 
91 52 39 29 22 10 
7* 
83 18* 
127 
Î5° 29 20 63 113 86 2* 10 
1 13 1 
90* 468 436 401 319 32 1 
BZT­NOB 7 9 . 0 6 
4 5 9 
2 2 4 
8 3 6 107 
6 
1 149 
95 10 
1 9 5 
59 
S 253 
6 
38 
2 8 
2 
8 
4 6 3 
173 
4 2 0 
2 7 9 
2 2 2 
31 
492 
4 147 
1 2 9 
46 
7 0 
3 0 
5 
96 
75 
2 
ll 
18 147 1* 5* 
*, 5 
1 ¿5 1 
2 
1 3 
a 
3 
9 
36 
1*2 
io' 1 
♦2 
22 9 
* 
il Ì? 
129 126 
,3' 
5 
30 
il 1 
H 2 
137 *5 3 
1* 
A 
0 8 0 
833 
2 * 6 
6 5 0 
sig 
7 0 0 
95 
* 3 
ZÌ 
9 
1 9 0 
Hl 
40 
i3î 
15 
26 1 t 
1 7 6 
l i 
62 
il 
19 
(·) Stehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gdffen Üben teil ung BZT­CST «ehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Cl I I Μ ment NDB : d correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
204 
2 4 8 268 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 3 6 
4 8 4 
512 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
628 
6 6 0 
680 
6 9 6 
7 0 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
003 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
2 0 4 
2 4 8 
272 
302 
Ili 40 4 
4 7 8 
6 1 6 
600 
IODO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
00 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
05 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
204 
208 
212 
216 
220 224 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
280 
2 8 4 
288 
3 0 2 
3 0 6 
314 
3 1 8 
3 2 2 
330 
3 3 4 
3 * 6 
352 
362 
3 6 6 
MENGEN 
EWG­CEE 
17 
10 
7 
4 
i 
2 
6 9 8 
7 1 1 
10 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
10 
1 
2 1 1 19 
11 
104 
32 
44 
304 
25 
21 
19 
HÌ 
515 
64 
642 
285 
80 
21 
2 9 
B46 
4 4 7 
39a 
6 2 1 
605 
7 4 1 
3 0 
36 
8 
France 
TONNE 
Belg.­Lui. 
210 
19 
15 
8 
7 
2 
1 
4 
2 
1 
. . 1 
3 0 4 
. 19 
3 1 6 
24 
5 0 2 
5 * 
6 4 2 
2 8 5 
5 0 
• 
! 12 4 2 2 
7 816 
* 605 
) 2 193 
b 1 3 3 6 
; 2 4 1 2 
1 1 
QUANTITÉ 
Nederland ^ ¡ ^ 
15" Γ 5 
89 2 
68 2 
39 2 
38 2 
29 
16 
98 OUVRAGES EN E T A I N 
ANDERE WAREN AUS Z I N N 
56 
19 
26 
177 
16 
2 
6 
2 
3 
39 
8 
2 
1 
4 
1 
1 
2 
117 
4 
1 
6 
1 
5 1 7 
295 
222 1 89 
63 
32 
U 
6 
1 
4 
3 1 
1 
. 1 0 CHAUOIER 
DAMPFKES 
844 
638 
0 4 9 
162 
2 8 6 
2 9 9 
089 
640 
3 6 7 
363 
4 6 7 
635 
6 6 8 
217 
1 0 9 
28 877 
534 
502 
75 
3 § 7 
3 7 4 
2 7 1 
303 
9 
88 
4 2 1 
565 
171 
0 9 6 
4 1 
1 2 0 
18 
6 4 9 
8 
8 2 1 
32 
24 
157 
77 
152 
4 
78 
2 5 1 
4 0 0 
45 
39 
14 
42 
31 
190 
22 
3 
2 
1 
95 
5 
2 
94 
2 
4 1 
21 
7 
19 
21 
43 
9 
10 
78 
2 
5 
3 
7 
1 
2 
13 
17 » 22 
1 6 9 
12 
2 
î 4 
'. . a 
L 
2 
1 
? 2 1 
, 
3 130 
i 1 2 0 
7 10 
9 9 
1 7 
i 1 ι ι . 
ES A VAPEUR 
SEL 
1 8 6 3 
i 
2 98 
? 1 1 1 
3 1 2 8 
3 6 * 
) 23 
. 5 9 
'. 1 9 
3 62 
1 
5 6 
1 6 
i 2 2 
3 * 1 
5 
1 5 
7 î 
3 
5 
7 10 
1 
* l ì l 107 
5 6 2 
5 8 
7 
2 
i " ·> 
5 3 
4 I Β 93 
9 17 
4 
4 
7 15 
2 1 0 4 
4 0 
. . a . 
8 3 
7 
9 
s 
82 
i 
ι 1 
3 
10 
> ¡ 
95 
2 
1 
1 
2 2 4 
102 
122 
118 
19 
• I 
1 
7 * 1 β 
5 2 1 
2 
9 7 1 
r ι * 2 1 
16 
1 
5 1 
12 
1 
37 
112 
22 
101 
106 
21 
34 
S 
1 
. 6
2 
19 
4 
. 14 
. " 
104 
31 36 
2*1 
21 
12 
2*1 
0 1 3 
450 
563 
346 
209 
210 
1 
3 
7 
3 
2 
3 
086 
BB8 
941 
, 131 
182 
aa 616 
30 3 
363 
405 
318 
6 2 9 
166 
002 
2 
816 
002 
2 83 
11 
2 89 
29 
137 
199 
233 
9 
77 
101 
11 
26 
O U 
39 
9 1 
17 
545 
8 
27 
31 
. . 44
89 
. 4 
2 0 0 
2 86 
5 
19 
a 
42 
. 53 
Italia 
28 
29 
Hi 
91 
20 
*í . . 1
27 
5 
1 
25 
a 
a 
2 
lî 
2 
1 
. . , . 
9 
1 
. . • 
89 
58 
31 
28 
17 
3 
. 1
• 
164 
3 
a 41 
i . . . a 
31 
205 
1 
20 
48 
4 
59 
51 
4 
58 
; 
, 21 
55 
35 
, . 1
57 
36 
78 
a 
29 
a 
a 
. 6 
1 
. . 33
5 
. . . 4
. 20
. . ' 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 0 4 
2 4 8 
2 6 8 
2 8 8 
3 9 0 4 0 0 
4 3 6 
4 8 4 
512 
604 
60 8 
6 1 6 
624 
6 2 8 
6 6 0 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
980 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 * 0 
oo i 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
2 0 4 
2 4 8 
2 7 2 
30 2 
3 72 
4 0 0 4 0 4 
4 7 8 
6 1 6 
800 
1 0 0 0 
m 1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
001 
0 0 2 
O03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
04? 
0 4 6 
04 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
06 8 
0 70 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 0 
24B 
2 6 8 
2 72 
2 7 6 280 
2 84 
288 
302 
3 0 6 
314 
318 
322 
3 3 0 
3 3 4 
346 
352 
362 
366 
MAROC 
.SFNEG4L 
L I B E R I A 
N I G E R I A 
R .AFR.SUD ETATSUNIS 
COSTA R I C 
VENEZUELA 
C H I L I 
L IBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
PAKISTAN 
THAILANDE 
CAMBODGE 
INDONESIE 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MAROC 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.REUNION 
ETATSUNIS 
CANAOA 
.CURACAO 
IRAN 
AUSTRALIE 
M U N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.N IGER 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABUN 
.CUNGDBRA 
.CONGO RD 
AN GOL A 
E T H I O P I E 
KENYA 
TANZANIE MAURICE 
MOZAMBIOU 
WERTE 
EWG­CEE 
8 
4 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
4 
2 
Ì 
9 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
ι 
7 
9 
1 
1 
1 0 9 
14 
11 
44 
22 42 
112 
2 1 
23 
12 
110 
34 
2 4 6 
36 
282 
106 
17 
20 
510 
9 4 4 
566 
2 1 9 
712 
320 
27 
18 
6 
540 
191 
131 
4 6 7 
79 
12 
56 
12 
39 375 
109 
15 
17 
22 
13 
13 
21 10 
138 
3β 
11 
59 
12 
531 
4 0 9 
123 
8 3 9 
6 1 8 
2 8 0 
97 
55 
3 
375 
987 
100 40 3 
514 
0 7 1 
86 7 
4 5 2 
4 8 7 
3 3 9 
460 6 6 9 
748 
2 6 1 
184 
39 
974 
139 
278 
4 2 0 
119 
740 221 
344 
697 
2 4 9 
24 
159 
590 
926 
2 6 0 
838 
64 
129 
20 
6 2 0 
23 
698 
92 
50 
160 
110 
127 
13 
50 
107 
4 6 7 
73 
71 
34 
31 
15 
187 
Franca 
1 
1 ' 
. a 
2 
. a 
. . . a 
. a 
. . . . • 268 
2 0 4 
64 
2 9 
21 
35 
23 
a • 
. 4 1 
1 
11 
5 
, . . 
80 
. . 8
iî 9 
20 
i°6 
9 
. a 
1 
3 5 6 
49 
2 9 7 
160 
60 
137 
82 
31 
• 
28 1 
5 
145 
28 
3 1 
1 7 1 7 
■ 
. a 
. 68 
1 
72 
2 5 9 7 
26 
7 
724 
aa4 6 
272 
1 
114 
20 
6 
. a 
295 
7 5 1 
175 
19 
4 
a 
3 
174 
1 
855 
a 
50 
67 
a 
34 
13 
4 5 
24 
3 
. a 
a 
a 
13 
109 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
1 0 8 
• a 
a 
1 • 112 
a 
a 
12 
1 1 0 
9 
237 
36 
282 
1 0 6 
17 
• • 5 2 4 0 
3 312 
1 9 2 9 
8 9 0 
5 2 1 
1 0 3 8 
3 
• • 
1 4 7 
95 
422 
20 
54 
16 
7 72 
683 
lì 64 
7 
8 
1 
• 
1 6 9 8 
. 240 
2 9 9 362 
104 
1 105 
218 
3 
78 
122 
4 
23 
22 
6 
4 
148 
• 24 
i 
16 
1 
20 
. a 
59 
160 
70 
12 
87 
23 
20 153 
56 
a 
2 
■ 
2 
Nederland 
. 
117 
T4 
42 
27 
26 
16 
• 
BZT­NDB 
100 
a i 
a 
7 6 7 
45 
a 14 
2 
39 B6 
38 
6 
1 
5 
2 
a 
1 
944 
24 
10 
a 
8 
2 2 1 0 
9 9 4 
1 2 1 7 
1 175 
1 9 1 
42 
5 
17 
• BZT­NDB 
1 149 
5 1 7 
a 
885 
21 
48 
la 2 
11 
. 23 
a 
11 
• 199 
. a 
46 
a 
a 
1 1 9 
137 
16 
. 24 
a 
a 
a 
a 
12 
. 3
1 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
6 
1 
1 
. a 
19 
5 
a 
a 
32 
1 
. 1
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
1 
1 
1 
8 0 . 0 6 
8 4 . 0 1 
6 
1 
l 
1 
1 
1 
4 
6 
t 
. . 10
44 
21 26 
a 
12 
23 
a 
. ■ 
8 
• a 
. a 
10 
" 712 
335 
377 
238 
1 3 7 
136 
3 
4 
26 
ii a 
9 
a 
27 
6 
59 
44 
i 2 
. 2 
■ 
29 
. a 
59 
1 
324 
24BÎ 
1 6 8 
137 
70 
2 
3 
386 
184 
8 3 9 
. 103 
88? 
131 
343 25a 
336 
3?6 158 727 
133 
2 0 7 
864 
163 
391 
79 
4 * 7 
67 
1 B6 
4 2 4 
168 
24 100 
13? 
?8 
33 
70? 
55 
97 
17 
4 4 6 
22 
33 
86 
. . 66 
64 
• 5 
44 
2 9 7 
1 7 
43 
a 
29 
a 
77 
VALEUR 
lulla 
l' 
75 
20 
17 
1 
15 
35 
9 
2 
2 6 7 
* 5 
11 
2 6 7 
a 
16 
4 
97 
22 
1 
1 
2 
. . . 93 
6 
1 
. 2
6 6 9 
m 254 1 *6 
2 * 
3 
6 
• 
17 È 5 
16 
74 
. 6
a 
? 
. a 
33 32i 33 
159 
6 
109 
68 
3 
311 
• 
a 
28 
133 
5 1 
. ­3 
76 
Al • 31 
■ 
■ 
■ 
5 
3 
■ 
* 43 
5 
• a 
• 9 
a 
?« 
• 1 
• ' 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fln de volume. 
461 
Januar­Dezembe 
Schlüssel 
Code 
3 7 0 
372 
390 
4 0 0 
412 
4 2 0 
4 * 0 4 5 6 
4 6 2 4 7 8 
460 
484 
492 
5 0 0 
504 
50 6 
512 
516 
5 2 0 
524 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
624 
6 2 8 
632 
6 3 6 
6 4 8 
6 5 2 
6 6 0 
6 6 4 6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
692 
696 
7 0 0 
70 2 
706 
706 
720 
778 
732 
740 
eoo 
818 822 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1040 
CST 
ooi 
0 0 2 
003 
0 0 * 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
068 
200 2 0 4 
208 
212 
2 2 0 
260 
2T2 
322 
366 
3 7 8 
390 
4 0 0 
4 1 2 * 2 0 
4 4 0 
4 6 2 
4 7 2 
4 7 8 
4 9 2 
5 0 * 
508 
512 'ï* 528 
6 0 * 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 * 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 * 
6 8 0 
6 9 2 
— 1969 ­
MENGEN 
EWG­CEE 
1 
1 
2 
5 
1 
2 
12 
81 
18 
62 
24 
6 
37 ì 1 
7 1 1 
1 
1 
67 24 
4 5 6 
771 
162 
2 2 8 
6 
26 
4 2 H 100 
16 
30 
61 
177 
95 
19 
4 
716 
360 
169 
4 0 
101 
132 
0 3 1 
294 
12 
7 1 6 
326 
4 3 0 6 
2 5 3 
4 9 9 ii aio 8 
26 
2 6 5 
1 2 9 
217 
463 
105 
2 4 5 
3 106 
64 
240 
5T 
756 
9 7 9 
779 
0 6 0 
291 
0 0 0 
4 2 7 
05 8 
712 
Janvier­Décembre 
Franca 
1 
10 
ia 
18 
2 
15 
1 
49 
?4 
84 
a 
a 
?6 
42 
i 
34 
91 
33 
327 
aa7 
5 
? 
. a 
199 
105 
046 
. a 
240 
57 
509 
287 
222 
7 2 3 88 
113 
159 
8 34 
386 
TONNE 
Belg.­Lux. 
7*1 
15 
17 
à 2 
35 
. 
3 1 2 4 
2 200 
9 2 5 
392 
233 
5 1 5 
2 3 5 
62 
18 
Nederland 
# 
33 
. „ , . . 76 
ii 
4 
. ., „ 17 
21 
„ 
13 
65 
6 
45 
îoa 
, 1 
. . 4 4 8 
. . 3 
6 1 
7 
. . . . . . . 
3 7 5 3 
2 2 4 0 
1 5 1 3 
2 8 0 
97 
9 7 1 
ll 2 6 1 
exp< 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
5 
1 
2 
51 
14 
36 
20 
5 
15 
1 
18 
. 268 
Hl 
6 
. . . 19 
2 
30 
■ 29 
95 
19 
4 
2 
2 7 1 
90 
38 A 303 
2¡02 
2 
5 
2 1 7 
4 3 0 
. 2 2 4 
4 0 9 
15 
22 
422 
. 24 
262 
68 
2 1 2 
240 
. 130 
1 
106 
22 
. ­
0 3 3 
0 4 5 
9 8 6 
173 
6 1 8 
9 3 7 
, 8 6 
878 
. 2 0 APPAR, A U X I L . PR CHAUDIERES A VAPEUR 
H I L F s i P P A R A T E FÖER DAMPFKESSEL 
176 
854 
284 
832 
728 
115 
4 7 4 
2 6 9 
399 
2 74 
4 5 0 
160 213 
58 
4 5 4 
72 
481 
5Θ6 
IO 
3 
156 
i? 
28 
2 9 
22 
27 
10 
β 
7 
210 
a 14 
6 
38 
119 
74 
1 
2 
5 
4 
14 
25 
7 
6 
9 
31 Hl 102 
19 
9 6 
2 5 5 
187 
11 
22 
121 
82 
6 6 2 
3 
276 
68 
a 
14 
19 
100 
2 0 2 
16 
1 
3 156 
. , . . 19 
6 
10 
7 
210 
. . . ? 
1 
. 5 
. . a 
2 
1 
31 
3 
20 
10 
, . . 8 
11 22 
116 
332 
35 
13 
4 
. . 56 
1 1 1 
3 
72 
20 
68 
1 3 0 
59 
43 16 
13 
9 4 0 
5 79 
865 
712 
40 
19B 
2 69 
275 
163 
292 
129 
211 
39 
3 4 4 
66 
131 
1 3 6 
8 
. 13 
12 
3 
22 
8 
, . 8 
. . . 14 
6 
37 
117 
23 
2 
4 
1 
. 2 
4 
a . 327 
22 
73 
19 
9 
6 
2 5 5 
51 
Italia 
„ 
. , 6 1 
81 
2 2 8 
m a 
a 
2 
67 
. 4 2 
10 
. 
# 1 7 1 4
72 
56 
1 
4 
45 
1 3 8 8 
. a 
4 
166 
. a 
6 
27 
203 
2 
. 3 
. . 5 
. 6 1 
a 
7 
a 
­
5 3 3 7 
2 0 7 
5 1 3 1 4 9 2 
258 
* 464 
17 
59 169 
100 
86 
5 
5 
1*1 
112 
76 
4 3 4 
18 
28 
26 
25 
5 
1*8 
1 3 Î 
¡>rt 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 7 0 
372 
3 90 
4 0 0 
412 
4 2 0 
4 4 0 
458 
4 6 2 
47a 
4 8 0 
4 8 4 
492 
5 0 0 
Út 512 
516 
520 
524 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
60S 
6 1 2 
6 1 6 
67 0 
624 
6 2 8 
632 
6 3 6 
64 8 
6 5 2 
6 6 0 
664 
66B 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
6 56 
700 
702 
706 
708 
7 2 0 
72 6 
732 
74 0 
aoo 
aie a22 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
llih 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
04 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 6 
0 5 8 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 00 
2 04 
2 0 8 
212 2 2 0 
2 6 0 
2 72 
322 
3 66 
3 7 8 
390 
4 0 0 
4 1 2 
4 2 0 
4 4 0 
4 6 2 
4 72 
4 7 8 
4 9 2 
504 
508 
512 
524 
528 
6 0 4 
6 1 6 
620 
624 
632 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
.HAOAGASC 
.REUNION 
R .AFR.SUD 
E T A I S U N I S 
MEXIQUE 
HONDUR.BR 
PANAMA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
EQUATEUR 
PEROU 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
MASC.OMAN 
YEMEN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
B I R M A N I E 
THAILANDE 
V I E T N . S U D CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA . A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVFGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S. 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
EGYPTE 
GUINEE 
. C . I V O I R E 
.CONGO RD 
MOZAMBIQU 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIOUE 
HDNDUR.BR 
PANAMA 
. M A R T I N I Q 
T R I N I D . T O 
.CURACAO 
.SURINAM 
PEROU 
B R E S I L 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
2 
1 
3 
6 
1 
4 
1 
2 0 
103 
16 
ÌÌ 
6 
55 
2 
1 2 
1 
1 
1 
1 7 0 
25 
553 
9 7 0 
176 
0 9 9 
11 
37 
56 
84 
14 
1 2 7 
20 
36 92 
4 0 7 
158 
21 
14 
7 7 3 
290 
232 
79 
118 
2 4 1 
20 6 
3 6 
2 8 3 
2 1 
263 
8 5 4 
160 
18 
245 
9 9 9 
32 
35 
oa2 17 
31 
511 
1 7 1 
2 4 9 
886 
2 0 7 
03 7 
14 
126 
82 
3 4 6 
2 3 6 
2 1 3 
3 7 8 
a35 
6 0 1 
146 
303 
6 8 9 
7 4 2 922 
6 0 8 
06 3 
816 
392 
6 7 9 
2 7 9 
6 0 1 
3 3 5 
4 4 8 
2 3 4 
585 
3 2 3 
3 1 4 
6 0 
586 
212 
4 9 0 
9 4 2 
56 
2 4 
472 
5 4 1 
26 
22 
57 
18 
68 
26 
33 
32 
12 
2 9 7 
19 
30 
14 
1 0 6 
4 7 2 
1 2 9 
52 
12 
18 
22 
15 
36 
24 
42 
26 
70 
725 
40 
1 2 6 
16 
16 
33 
4 3 0 
504 
23 
12 
France 
163 
2 5 
10 5 
37 
56 
i 
105 
103 
7 4 
4 6 9 
12 
. 5 
3 6 7 6 
5 
13 
278 
2 0 7 
16 9 9 9 
3 4 6 
2 3 8 
32 5 9 * 
4 5 8 
3 2 1 3 6 
6 2 3 7 
1 7 1 
2 5 2 7 2 
1 4 3 3 
1 4 6 3 6 2 6 
. 198 
1 3 6 
2 3 3 
14 
4 3 1 
50 
35 
18 
2 5 6 
310 1 2 1 
2 4 
4 7 1 
54 
26 
3 1 
12 
2 9 7 
17 
9 
4 
7 0 
32 
29 
2 1 
a 
a 
3 
. 25 
23 
12 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
. • 147 
a 
30 
a 
• a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
., 
a 
a 
a 
a 
a 
6 
1 
a 
2 
a 
a 
43 
a 
2 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. 2 0 
a 
7 
8 
a 
65 
a 
• 
4 4 9 2 
2 5 9 9 
l 8 9 3 
1 0 6 2 
6 5 3 
7 6 9 
2 9 0 
7 0 63 
1 9 0 
a 
3B5 
22 
2 4 
1 
a 
a 
38 
4 4 
10 
9 
45 
19 
Nederland 
33 
H 6 0 
18 
a 
6 
a 
a 
a 
■ 
14 
2 4 
• ■ 
. 11 
• 72 
9 
aa 23 
4 4 1 
1Í 6 8 
1 
15 
* 2 8 8 
2 5 7 2 
1 7 1 6 
3 9 2 
95 
1 0 2 9 
33 
100 2 9 5 
BZT­NDB 
78 
52 
• 1 3 1 
2 
177 
1 2 1 
4 1 
Deutschland 
(BR) 
1 
6 
1 
2 
52 
*! 19 
4 
2 0 
1 
8 4 . 0 2 
1 
1 
7 
a 
2 6 8 
7 7 2 
59 
a 
10 
a 
a 
a 
12 
a 1 
3 6 
56 
2 7 8 1 6 7 
2 1 
14 
3 
197 
1 0 5 
70 
8 
8 4 
5 6 9 
2 4 
1 7 2 
5 
14 
8 3 1 
15Θ 
a 
2 0 6 
7 3 0 
23 
35 
6 4 1 
a 
26 
500 
103 
2 4 3 
5 7 3 
a 
9 3 * 
6 
126 
β 
a 
­
3 1 5 
4 8 1 
a 3 4 
9 5 8 
8 2 7 
4 6 1 
Hl 4 1 5 
2 4 6 
7 7 3 
2 b 7 
a 
6 39 
80 
1 7 0 
3 3 5 
3 5 7 
190 
.387 
2 4 5 
3 1 0 
4 0 
313 
2 0 5 
56 
3 97 
45 
a 
1 
533 
25 
1 
11 
18 
14 
a 
1 
32 
a 
a 
a 
30 
14 
1 0 4 
4 6 6 
12Θ 
a 
6 
a 
22 
6 
a 
8 
32 
22 
a 
6 7 9 
11 
79 
16 
16 
30 
4 3 0 
165 
a 
Tab. 2 
VALEUR 
lulla 
a 
a 
a 
198 
87 
1 0 9 9 
a 
■ 
. 2 
. 59 
. . 36 
I B 1 
. . 2 7 7 0 
79 
97 
1 
* B l 
2 1 5 9 
■ 
. 7 
1 5 9 
. . 18 
33 
5 9 3 
* 
97 
9 5 2 * 
2 6 8 
9 2 5 6 
9 5 2 
400 
7 772 
20 
78 5 2 3 
9 4 
45 
8 
6 
. 16 
. a 
2 
a 
67 
2 
a 
2 
8 
7 
79 
4 2 4 
8 
a 
a 
8 
1 
20 
46 
52 
6 
1 
a 
a 
36 
16 
1 
a 
. 14 
a 
24 
a 
a 
a 
a 
3 1 2 
a 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : d correspondance NDB­CST en fin de 
462 
Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
7 0 0 
70 2 
706 
70 8 
72 8 
7 3 2 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 ? 
0 3 0 
0 3 8 
244 
2 8 4 
352 
3 6 6 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
CST 
oni 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
P22 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
200 
2 0 4 
208 
212 
2 2 0 
2 4 4 
2 6 0 
268 
272 
2 8 4 
314 
322 
3 3 4 
3 4 6 
362 
366 
370 
372 
386 
390 
4 0 0 
404 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
428 
4 3 2 4 4 0 
4 4 8 
45 8 
4 6 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
512 
520 
524 
52 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
632 
6 3 6 
6 4 4 
6 6 0 
6 6 4 
680 
6 8 4 
700 
702 
7 0 6 
708 
7 2 0 
7 2 8 
— 1969 — Janvler­Décemb 
MENGEN 
EWG­CEE 
11 
4 
6 
4 
1 
2 
7 1 1 
T U 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
72 
11 
193 
403 
3 
2 5 9 
732 
8 74 
8 5 9 
1 6 7 
664 
4 1 8 
2 2 6 
317 
2 73 
France 
a 
. . . 2
. 222 
2 3 3 2 
Θ69 
1 4 6 4 
6 9 8 
102 
606 
214 
2 4 0 
160 
. 3 1 LOCOMOBILE 
KESSELDAMP 
1 
11 
7 
88 
5 
10 
6 
20 
5 
173 
13 
161 
9 9 
98 
61 
19 
2 
2 
1 
l 
1 
1 
32 MACHINES A 
e 
TONNE 
Belg.­Lux. Nederland 
2 
7 0 
2 
116 . 
. • 
9 4 3 3 5 7 
4 9 6 2 1 8 
4 4 7 139 
2 5 0 1 1 9 
6 4 119 
197 15 
8 
13 
4 
5 MACH. D E M I F I X E S 
FMASCHINEN 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
6 
3 
3 
2 
1 
1 
* . 9
193 
2 0 9 
3 
37 
910 
095 
815 
451 
2 55 
327 
1 
38 
37 
A VAPEUR 
1 
11 
7 
88 
5 
10 
6 
20 
5 
* i 3 
159 
98 
97 
60 
18 
VAPEUR A CHAUDIERE SEPAREE 
OAMPFMASCHINEN 
897 
341 
3 60 
508 
172 
372 
1 
a 6 3 8 
151 
160 
8 3 1 
4 3 9 
35 
0 7 9 
90 
2 1 6 
5 5 9 
6 6 * 
4 
2 2 9 
1 
11 
20 
22 
66 
6 
4 
18 
2 
3 
1 
8 
142 
14 
1 
63 
1 
5 
66 
3 
5 
10 
7 2 9 
802 
4 3 8 
682 
8 
1 
11 
16 
1 
9 
1 
1 
3 
11 
21 
66 
108 
4 06 
15 
7 
4 4 4 
114 
42 
46 
31 
138 
171 
371 
3 3 9 
5 
22 
6 0 
6 
4 
52 
235 
131 
6 0 
4 6 8 
9 1 
540 
343 
. . 2 
, 3
437 
. 4 7 5 
. 1
512 
34 
3 
153 
. 4
6 
2 
a 
1 
3 
1 
3 
1 
. 124 
1 
1 
. . . . . 2
3 
. 3
7 
. . a . . a 
, . 1 
a 
. . 1
. 3
. . 12 
. 1
3 
. . . . 3
2? 
1 
4 
. . . * 
127 4 9 
4 
14 
122 2 7 8 
1 5 
3 * 
5 
5 
­
91 
3 
22 
26 
a 
30 
'. 
29 
I 
1 
1 
1 
4 6 8 
271 
670 
, 6 2 6 
7 4 3 
1 
β 
536 
151 
121 
331 
4 2 6 
34 
5 84 
2 
197 
47 
6 3 1 
. 76 
1 
7 
5 
. 66 
7 
1 
17 
2 
. . 8
la 13 
. . . 3
. 66 
1 
2 
10 
726 
5 39 
4 3 8 
6 82 
. . 11
16 
1 
9 
. 1
l i 
11 
66 
80 
1 
15 
430 
33 
42 Al 171 
3 7 1 
92 
2 
. 30 
2 
3 
52 
235 
131 
Italia 
a 
2 
. . 76
, ­
1 190 
196 
9 9 4 
6 4 9 
124 
273 
3 
26 
72 
253 
6 
a 17 
, 252 
a 
. 71 
. 10 
2 
13 
18 
88 
20 
20 
136 
25 
374 
. 7
2 
114 
a 
1 
247 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 0 0 
702 
706 
708 
72 8 
732 
818 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
001 
0 0 2 
0 3 0 
0 3 8 
244 
2 8 4 
3 52 
3 6 6 
664 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 0 1 
00? 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
20C 
2 04 
2 0 8 
212 
2 2 0 
7 4 4 
2 60 
2 66 
272 
284 
314 
322 
334 
346 
36? 
366 
370 
372 
386 
3 90 
4 0 0 
404 
412 
416 
42C 
42e 
432 
44C 
448 
4 5 8 
464 
478 
48C 
4 84 
504 
*oe 512 
570 
8?4 
5?8 
612 
616 
674 
63? 
636 
644 
6 6 0 
664 
68C 
6 8 4 
700 
707 
706 
708 
7 7 0 
7?8 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
.CALEDON. 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
SUEDE 
AUTRICHE 
.TCHAO 
.DAHOMEY 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
INDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
­ALGERIE 
T U N I S I E 
EGYPTE 
.TCHAD 
GUINEE 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
.DAHOMEY 
.GABON 
.CONGO RO 
E T H I O P I E 
KENYA 
MAURICE 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
MALAWI 
R .AFR.SUD 
ETA7SUNIS 
CANADA 
MEXIQUE GUATEMALA 
HONDUR.BR 
SALVADOR 
NICARAGUA 
PANAMA 
CUBA 
.GUADELOU 
JAMAÏQUE 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU KOKE I T 
KATAR 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
LAOS 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P COREE SUD 
WERTE 
EWG­CEE 
18 
5 
12 
6 
2 
5 
1 
1 
5 
1 
5 
3 
4 
3 
1 
3 
1 
4 
I 
2 
6 
3 
2 
1 
1 
1 
2 
4 
32 
4? 
20 
4 2 0 
893 
2 1 
9 3 4 
136 
562 
574 
0 1 9 
343 
3 4 9 
340 
0 3 7 
198 
16 
40 
26 
43 
17 
14 
14 
36 
16 
2 8 0 
60 
220 
il 133 
40 
9 8 3 
5 6 7 
514 
110 
9 6 6 
170 
14 
64 
830 
856 
864 
115 
378 
164 
833 
369 
B49 
274 
295 
158 
8 7 0 
69 
2 4 4 
4 0 
214 
69 
146 
88 
51 
20 
14 
84 
804 
11 
19 
83 
12 
2? 
11 
259 
19 
31 
57 
4 2 2 
80 5 
163 
694 
67 
28 
1 0 0 
148 
U 
66 
15 
10 
42 
76 
209 
303 
887 
4 2 8 
3? 
28 
9 7 4 
800 
232 
3 2 5 
272 
191 
513 
866 
369 
25 
63 
4 7 4 
100 
27 
13? 
243 
6 7 6 
France 
a 
. a 
. 4 
. 85 7
3 883 
5 8 2 
3 3 0 1 
1 2 3 7 
107 
1 5 6 5 
313 
9 0 7 
4 9 9 
a 
, , . 1 
t . , • 
4 
, 4
2 
2 
2 
a 
4 7 5 
1 9 1 1 
4 2 9 
1 9 6 5 
4 0 6 
. 
37 
3 
l a 4 7 6 
2 
11 
1 7 9 7 
3 
17 
1 1 1 6 
2 5 4 
141 
488 
2 AA 15 
1 
33 
102 
7 
2 
Î48 
. 7 2 4
6 
16 
. . 2 
. 16 
16 
. 124 
a 
2 
63 
. . . . . 15 
. 1
l î . 66 
3 
. . 76
. 45 
19 
1 
. . 8 
2 
17 
63 
70 
2 0 
1 
2 
. 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
a 
3 1 
4 
. 56 
, " 8 8 8 
6 2 1 
268 
152 
53 
1 1 6 
20 
. • 
2 7 9 
. 42 
941 
7 
1 
10Ô 
404 
77 
47 
2 4 9 
12 
35 
2 9 
Nederland 
5 
. 1
. . 2 
. 62 5 
262 
363 
343 
340 
19 
1 
9 
1 
BZT­NOB 
BZT­NDB 
6 3 9 
36 
. 1 6 5 320 
4 5 4 . . 127 
. l i a 107 
7 
19 
a 
. 2
. . a 
. 2
. a 
. . . . . . . . . a 
. n . . . . . . I 3 7 0 
2 
38 
18 
61 
193 
8 
2 
a 
. 
Deutschland 
(BR) 
11 
3 
7 
3 
1 
3 
8 4 . 0 4 
Θ 4 . 0 5 
4 
1 
3 
l 
1 
2 
1 
2 
2 
6 
2 
2 
1 
1 
4 
27 
2 
15 
4 2 0 
757 
77 
322 
948 
377 
6 7 8 
754 
0 8 3 
* 83 
6 1 6 
16 
40 
25 
43 
16 
13 
14 
36 
16 
? 7 6 
60 
216 
ñ 1 3 1 38 
h?4 
0 1 9 
4 6 1 
. 9 6 4 
9 9 0 
14 
168 
B43 
7 0 5 
121 
3 6 6 
138 
818 
1 
534 
166 
°,2 
382 
15 
39 
28 
. 213 
32 
44 
80 
Î 6 
2 
. 84 
80 
6 
4 
6 
. 16
9 
2 69 
3 
16 
57 
399 
171 
188 
678 
* a 
100 
1 4 8 
9 
66 
a 
10 
3 
68 
145 
3 0 3 
7 2 7 
35 
32 
. 84? 
9 
119 
3 0 1 ?71 
191 
813 
858 
544 
8 
, 2 1 ! 
72 
24 
VA 6 76 
Tab. 2 
VALEUR 
lulla 
a 
9 
. . 8 1
I 
• 
1 4 1 8 
152 
1 265 
6 0 9 
89 
566 
2 
38 
a? 
4 4 1 
37 
100 
87 
3 1 9 
a 
398 
a 
73 
a 20 
5 
1 9 9 
365 
2 9 8 
a 
5 
19 
?5 
13 
5 
6 4 1 
3 
? 
. 28
93 1 361 
a 
28 
55 
791 
1 
6 
1 622 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST stehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en Rn de volume. 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre export 
463 
Tib. 2 
Schlüssel 
Code 
732 
800 
818 
0 0 0 
010 
o n 
020 gii 
0 3 2 
0 4 0 
CST 
001 
002 
00 3 
0 0 4 
0 0 6 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 8 0 
204 
20 8 
212 248 
302 
314 318 
322 
342 
390 400 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 9 6 
724 
600 622 
9 5 0 
1 0 0 0 
IS.i 
1070 
1071 
1030 
1031 
1 0 3 2 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
02 4 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 6 
ttj 048 0 5 2 
204 
206 
2 1 2 
2 1 6 220 2 2 4 
2T2 
302 
322 
330 
334 
3 7 0 
378 
390 
4 0 0 
4 0 * 
* 1 2 
484 
♦ 96 
5 0 * 
508 
528 
6 0 * 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 * 
6 2 8 
632 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 6 
7 0 0 
702 
708 
MENGEN 
EWG­CEE | 
1 
24 
191 
148 
21 143 
5 2 7 5 15 6 6 9 
1 0 4 3 0 
4 4 6 * 
4 9 1 5 
2 2 7 
162 
520 
7 1 1 . 4 1 MOI 
Franca 
1 
. 143 
3 4 9 5 
1 159 
2 336 
1 8 1 8 
7 8 5 
351 
132 155 
167 
rEURS A 
TONNE 
Belg.­Lu«. 
a 
. • 
511 
7 6 4 
747 
150 
60 
94 
58 
. 3
QUANTITÉ 
N ^ a n d ^ ^ 
2 
1 
512 14 
3 3 5 3 
1 7 7 11 
126 7 
9 1 3 
50 
5 
3 
1 
»ISTONS POUR AV IAT ION 
KÖLBENVERBRENNUNGSMOTOREN 
77 
55 
16 
4 
f 15 
6 
2 
9 
17 
5 
. 4 
4 
3 
3 
1 
1 
1 
H I 
1 
3 
6 
as 
1 2 
2 
, I B 
4 
20 
3 
BO 
i 5 
6 6 9 
180 
389 
201 
103 
31 
3 
BO 
7 1 1 . 4 2 AU7 
AND 
175 
133 153 
146 
20 
4 0 6 
6 
3 11 
48 
7 
58 
2 0 5 
33 
33 
9 
26 
. 3
2 
a 
7 
. . 2 
. 1
1 
. 1 
a 
56 
111 
13 
• a 
7 
24 
I 
7 
14 
6 
a 
84 
1 
4 
13 
3 
I 
1 
. ' 
74 
5 13 
1 
6 
. 3
5 
1 
. . . . . 1
3 
3 
1 
1 
1 
21 
2 
1 
. . 4 
29 
. . 2
. . 4 
?0 
3 
80 
1 
1 
. 797 
9? 
705 
52 
14 
72 
27 
3 
80 
5 
7 
18 
50 
9 
"A 15 
19 
, . • 
2 1 
190 
• 
930 
2 34 
6 9 7 
726 
199 
6 4 7 
32 
4 
323 
Italia 
a 
. • 
I 695 
2 8 3 
1 4 1 2 
6 1 0 
349 
773 
. . 26 
F.LUFTFAHRZEUGE 
4 
1 
i 
9 
11 
3 ' 
7 ! 
< 72 
T. 
2< 
. , ■ 
RES MOTEURS POUR AVIAT IC 
ERE MOTOREN / KRAFTNASCI 
. 2 
7 
89 
ai 
a 
3 
2 
26 
5 
13 
3 
a 
3 
27 
2*3 
30 
74 
14 
84 
1Ö 
10 
, Hi 4 
4 1 
a . 6 
13 
a 
27 
. 26 
22 
24 
5< 
104 
1 * 
1 
7< 
. . 2
9 
. ia 18P 
. . 2
. . . . . 1 
. . . , 1
1 
. a 
. . 33 
7 
. . . . . 2
a 
. . . . a 
. . . 1
. 
a 
'. 2 
1 
45 
. 3 
5 
. 4 
1 
. 13
5 
. . 3 
. a 
. . . . . . I 
. , 15 
. . a 
a 
. . . . . . . • 
94 
48 
46 
45 
27 
1 
1 
■ 
19 
2 
3 
1 
4 
3 
1 
1 
1 
2 
5 
50 
1% 9 
5 
11 
3 
. • 
N 
. F . LUFTFAHRZ. 
80 
23 
5 
. 14 
177 
. a 
1 
1 
1 
. 9 
7 
2 
23 
1 
29 
4 
12 
3*3 
3Ï 16 
2 
. . . . i 
4 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 1 8 .CALEOON. 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
Ι Ο Ι ! EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G F R I E 
212 T U N I S I E 
2 4 8 .SENEGAL 
302 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
322 .CDNGO RO 
3 4 2 .SOMALIA 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 * CANAOA 
* 8 * VENEZUELA 
5 0 8 BRESIL 
6 0 * L IBAN 
6 1 6 IRAN 
6 2 * ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEDU 
6 9 6 CAMBODGE 
7 2 * COREE NRD 
8 0 0 AUSTRALIE 
622 .POLYN.FR 
9 5 0 SOUT.PROV 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 6 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
032 FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 2 TURQUIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 6 .ALGERIE 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUOAN 
2 7 2 . C . I V O I R E 
302 .CAMEROUN 
3 2 2 .CONGO RD 
330 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 6 ZAMBIE 
3 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 * CANAOA 
412 MEXIQUE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 * L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INOE 
66B CEYLAN 
700 INOONESIE 
702 MALAYSIA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
WERTE 
EWG­CEE 
120 
4 8 8 
4 5 8 
77 2 7 9 
2 1 130 
5 6 149 
3 3 7 9 8 
1 0 6 0 4 
2 0 7 0 6 
9 8 9 
6 9 5 
1 6 * 1 
2 0 0 
104 
86 
3 9 1 
35 
312 
26 
174 
56 
93 
97 
181 
î77 
54 
33 
2 0 
46 
17 
17 
25 
1 1 6 
40 
19 
35 
66 
131 
356 
101 
14 
81 
14 
2 1 7 
131 
111 
16 
3 6 7 
it 43 
4 0 6 4 
3 1 6 
3 2 4 8 
1 7 5 3 
903 
1 0 7 9 
3 3 9 
50 
3 7 3 
16 3 2 9 
1 1 0 2 9 
12 7 1 3 
1 6 754 
1 7 3 6 
32 4 4 7 
9 7 1 
2?5 
9 5 3 
6 3 6 8 
9 7 7 
4 185 
20 9 9 8 
2 0 4 9 
1 7 7 9 
1 2 8 2 
2 633 
4 0 
146 
74 
65 
4 0 5 
129 
43 
242 
17 
182 
93 
43 
6 0 
162 
5 6 2 3 
9 6 1 6 
1 0 5 4 
5 7 
14 
3 3 4 
3 0 3 5 
65 
90 3 
6 9 7 
60 0 
20 
8 0 5 6 
84 
1 7 
1 4 7 7 
2 0 3 
79 
194 
19 
55 
Franc« 
11 
4 
7 
Ί 
1 
2 
1 
10 
8 
2 
1 
4 
2 
3 
7 
1 
31 
4 5 8 
8 1 4 
780 
0 3 4 
3 1 4 
9 5 0 
9 2 7 
7 9 9 
5 9 3 
7 9 4 
54 
14 
369 
A 
. 12
33 
57 
10 
17 
1 
5 
7 
23 
7 
4 6 
17 
8 
25 
116 
38 
18 
4 
56 
126 
6 2 
ai 14 
13*1 
109 
18 
3 6 7 
24 
24 
. 
0 2 5 
4 4 8 
577 
50 0 
137 
7 0 4 
2 3 9 
4a 
3 7 3 
210 
5 1 1 
539 
10 2 
9 8 8 
a 
2 2 5 
1 4 0 
59 2 
7 1 3 
128 
7 8 4 
3 
3 6 9 
813 
178 
. 146 
74 
27 
1 0 9 
, 48 
2 4 2 
17 
3 
43 
6 0 
. 4 1 2 
4 1 1 
2 7 3 
57 
13 
3 3 4 
03 5 
85 
59 3 
6 9 7 
32 
20 
9 7 6 
«4 
. 26 3
203 
79 
2 
19 
■55 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
a 
2 
• 
2 2 3 9 
1 2 6 9 
9 7 0 
7 5 9 
508 
134 
47 
77 
70 
9 
3 
92 
71 
36 
80 
2 1 7 
5 94 
85 
5 0 9 
2 8 2 
1 6 4 
2 2 7 
5 
■ 
1 0 3 3 
1 1 2 6 2 
* * 5 6 
3 5 7 
2 2 7 3 
9 7 1 
* 9 7 
2 * l * 
. 2 2 3 5
1 
1 7 1 2 
1 2 9 3 
18 
2 * 5 5 
6 5 9 
1 2 9 
Nederland 
22 
10 
• 
3 9 0 8 
2 3 * 8 
1 5 6 0 
1 190 
8 1 3 
368 
30 
38 
2 
BZT­NDB 
68 
13 
7 
13 
133 
26 
1 3 2 
35 
12 
* . . 6 
. a 
a 
. . . . . . . . . 7 9 
32 
a 
. . . . a 
. . . * 
5 8 7 
1 2 1 
4 6 6 
4 6 1 
2 8 1 
. 2 
Deutschland 
(BR) 
52 
12 
4 0 
25 
7 
l * 
6 7 
4 7 6 
0 9 0 
0 6 8 
0 2 2 
2 5 1 
5 6 1 
0 5 2 
105 
6 4 
7 1 9 
8 4 . 0 6 A 
14 
8 
61 
8 
19 
29 
9 
1 
4 
97 
65 
12 
6 
1 
. 4 
a 
2 
3Í 
β 46 
. ., a 
., a 
2 
. . a 
• 
4 3 8 
9 1 
3 4 7 
2 9 6 
2 3 5 
51 
33 
­
BZT­NDB 8 4 . 0 8 A 
3 96T 
7 3 7 5 
1 * 0 7 
132 
3 8 3 2 
. . 2 4 3 
9 8 9 
28 
822 
19 3 8 7 
2 
4 1 4 
13 
a 
. 2 1 1 
, . . 179 
93 
. a 
a 
a 
3 3 1 1 
562 
. . a 
. a 
3 0 6 
a 
. . . . . . . 192 
" 
10 
3 
1 
14 
1 
14Θ 
0 6 7 
9 4 4 
1 4 5 
8 8 1 
. . 73 
373 
2 3 5 
1 6 4 
332 
13 
35 
β . . „ . 1 2 9 
. . . . . 
m . 2 1 5 
218 
64 
, . ., „ . ., . 586 
. . 3
85 
, . ., " 
VALEUR 
Italia 
a 
. • 
7 2 2 8 
665 
6 563 
2 2 8 * 
7 7 2 
* 2 2 5 
8 
49 
28 
2 9 
2 
12 
9 
. 1 
1 * 
a 
63 
. 5
2 
12 
6 2 
75 
25 
7 
1 * 
43 
4 2 0 
7 1 
3 4 9 
2 1 4 
86 
92 
62 
. 
1 1 8 1 
3 7 7 
1 
3 5 2 
2 * 7 3 
. . a 
1 
6 6 2 
1 0 * 
2 
27 
. 58 
85 
. . . . . . a 
1 6 2 
9 9 6 
2 0 1 7 
1 5 4 
i 
. . 4 
a 
182 
80 
14 
. . . . * 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BCT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
464 
Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
732 
8 0 0 
818 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
02? 
0 2 * 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 042 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
052 
0 5 4 0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
068 
0 7 0 
200 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 1 6 
220 
2 2 4 
228 
232 
236 
2 4 0 
2 4 * 
248 
2 5 6 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 6 
272 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 * 
288 
302 
3 0 6 
310 
3 1 * 
3 1 8 
32 2 
3 2 * 328 
3 3 0 
3 3 * 
3 3 8 
3 * 2 
3 4 6 
3 5 0 352 
362 
3 6 6 
3 7 0 
372 
376 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
40 8 
412 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 4 3 6 
440 
4 4 4 
4 * 8 
* 5 2 
* 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 * 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
504 
50 8 
— 1969 — Janvier­Décembre 
MENGEN· 
EWG­CEE 
1 
1 
1 
711 
45 
48 
16 
19 
11 
10 
4 
14 
1 
3 
4 
3 
2 
6 
5 
2 
1 
1 
1 
4 
4 
16 
5 
3 
4 
78 
2 
9 1 8 
6 2 8 
2 9 1 
105 
791 
186 
4 
10 
France 
68 
2 
527 
100 
4 2 7 
2 6 7 
125 
160 
3 
10 
TONNE 
Belg.­Lux. 
. . ­
362 
185 
1 7 8 
177 
1 3 5 
1 
. • 
Nederland 
. . . ­
5 1 4 
176 
338 
3 3 3 
2 9 1 
5 
1 
. • 
50*AUTRES MOTEURS A PISTONS 
ANDERE KOLBENVERBRENNUNGSMOl 
5 04 
3 2 9 
8 36 
6 3 5 
4 9 8 
0 9 9 
101 
138 
0 1 4 
8 64 
512 
0 73 
4 9 0 
875 
0 93 
280 
5 
26 
962 
516 
8 4 9 
15 
38β 
64 
3 0 7 
149 
6 6 8 
5 4 8 
187 
β 
2 6 8 
3 6 2 
0 7 5 
3 3 6 
581 
6 7 6 
96 
77 
56 
89 
150 
70 
3 3 9 
37 
15 
28 
169 
5 5 4 
119 
31 
71 
355 
'Π 5 
120 
191 
853 
6 
15 
315 
2 2 0 
27 
41 
74 
38 
2 4 4 
6 
331 
3 0 5 
63 
2 
101 
25 
9 60 
3 2 1 
846 
3 
2 0 6 
29 
170 
19 
30 
17 
74 
97 
14 
536 
14 
33 
4 9 
131 
32 
4 
11 
3 
31 
1 4 8 
6 4 5 
3 
54 
50 
133 
552 
263 
13 0 7 0 
4 6 6 3 
10 2 2 6 
3 9 9 8 1 6 2 6 
19 
aa 556 
9 4 
4 4 3 
6 6 1 
114 
8 0 8 
1 7 0 8 
i 167 
189 
82 il 5 
108 
3Θ 
4 7 
13 
6 
. 103 
9 3 1 
3 6 4 2 
2 4 1 
134 
23 
10 
76 
54 
79 
148 
55 
3 08 
1 
11 a Al 30 
23 
63 
93 
156 
39 
108 
165 228 
1 
1 
64 
8 
?6 
2 
23 
16 
179 
5 1 
159 
58 
2 
18 
2 
2 0 5 7 
7 9 1 
48 
1 
59 
1 
2 
2 
3 
4 
3 
48Õ 
4 
5 
45 
129 
1 
1 
4 
i I I 
27 
ï 4 9 
1 
33 
132 
3 6 7 4 
1 0 2 3 
1 2 62 
9 8 4 2 9 
3 
52 
l 0 4 5 
24 
1 0 7 
50 
3 
33 
25 
3 
3 
27 
10 
. 19 
3 
. . . 
2 
53 
9 
l ï 
2 
. 2 
1 
2 
1 
1 
. . 106 
8 
. 2 
4 
4 5 6 
2 
1 
2 
10 
84 
10 
9 
4 
9 0 2 
2 3 9 0 
. 3 1 3 0 
7 3 9 
1 * 3 9 
2 
11 
4 9 9 
165 
130 
170 
46 
44 
72 
92 
. 6 
395 
141 
35 
1 0 Ï 
2Θ 
114 
16 
4 
1 
. a 
10 
24 
2 
1 ii 2 
1 
. . a 
1 
, . . l a 
2 
4 
2*1 
35 
22 
3 
. 78 
6 3 4 
6 9 
2 
129 
a 
2 
. . 1 
2 
9 
7 
1 
. 1 
1 
. . 1 
3 
27 
2 
12 
. 36 
. 2 
9 
5 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
OREN 
25 
31 
10 
6 
4 
2 
12 
1 
3 
3 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
14 
5 
2 
3 
. 10 
. • 
301 
122 
2 3 9 
231 
194 
a 
. • 
4 7 0 
8 89 
710 
663 
2 55 
98 
89 
4 7 1 
847 
177 
851 
0 3 4 
610 
0 4 0 
800 
4 
β 
9 5 5 
7 4 9 
167 
191 
132 
82 
6 1 3 
172 
84 
. 121 
294 
2 3 5 
40 
184 
600 
62 
2 
9 
1 ll 36 
2 
15 
l i a 
86 
76 
7 
6 
107 
28 
2 
3 
14 
106 
2 
3 
2 39 
110 
1 
6 
27 
14 
10 
1 
2 38 
141 
1 
30 20 
767 
3 5 9 
828 
. 916 
26 
2 
16 
27 
9 
66 
69 
3 
19 
9 
l a 
1 
. 29 
6 
, 1 
125 
422 
3 
16 
1 
114 
4 9 4 
694 
Italia 
. . . • 
154 
45 
109 
97 
46 
12 
. • 
1 5 4 5 8 
9 8 0 
* * 0 
5 0 1 7 
2 35Ò 
1 
9 0 4 
2 5 1 
a7 502 
6 9 9 
104 
1 4 0 
2 6 5 5 
1 
8 
1 4 * 2 
4 1 0 255 
7 0 
12 
Hl * 362 
95 
8 
3 2 
6 0 
187 
54 
2 38 
39 
20 
. . 1 
3 
. a 
4 
14 
9 
8 
1 
2 
28 
5 
. 5 
1 a 2a 
10 
9 
101 
33 
23 
θ 
55 
4 
20 
5 
4 
a 
5 0 
3 
1 0 6 8 
4 5 3 
193 
93 
2 
166 
ί 4 
4 
19 
2 
25 
10 1 
1 
1 
3 
. . 2 
10 
184 
. 1 
. 16 
16 
4 2 8 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 3 2 
800 
81 3 
822 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 6 
0 6 0 
062 
0 6 4 
066 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
20Θ 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 32 
236 
24G 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 6 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
272 
276 
2 80 
2 8 4 
288 
302 
3 0 6 
310 
314 
316 
32? 
324 
326 
3 30 
334 
3 3 F 
342 
346 
3 5 0 
357 
3 62 
366 
3 70 
3 7? 
376 
3 7 8 
366 
390 
40C 
404 
4 0 8 
412 
4 1 6 
420 
424 
4 2 8 
432 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 6 
452 
4 5 6 
4 5 8 
4 62 
4 6 4 
4 6 8 
472 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
504 
508 
JAPON 
AUSTRALIE 
.CALEOON. 
.POLYN.FR 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
AL ΒΑΝ Ι E 
A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
•MAURITAN 
. M A L I 
•H .VOLTA 
.NIGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUIN.PORT 
GUINEE 
S I ERR ALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.OAHOMEY 
N IGER IA 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
G U I N . E S P . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
.RWANDA 
.BURUNDI 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
. A F A R S - I S 
.SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MAURICE 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.RFUNION 
.COMORES 
ZAMBIE 
MALAWI 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
. S T P . M I Q 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDUR.BR 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA 
CANAL PAN 
CUBA 
H A I T I 
OOMIN IC .R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
.ARUBA 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EOUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
WERTE 
EWG­CEE 
14 
182 
58 
124 
10 5 
68 
18 
103 
75 
31 
42 
33 
19 
11 
28 
4 
8 
13 
10 
8 
14 
775 
196 
3Θ 
651 
5 6 5 
0 6 5 
9 9 8 
7 7 7 
0 7 6 
502 
64 2 
10 
6 1 8 
6 0 2 
705 
7 5 4 
0 7 5 
8B4 
340 
4 9 4 
4 7 3 
2 3 4 
6 8 6 
114 
4 8 4 
3 0 1 
131 
13 3i 
12 
8 
6 
2 
3 
1 
1 
1 
4 
11 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
11 
51 
2 2 
5 
1 
2 
2 
2 
10 
26 
122 
9 2 9 
397 
190 
76 
163 
201 
196 
871 
529 
672 
5 4 0 
64 
0 5 2 
194 
595 
377 
133 
593 
4 1 0 
5 1 9 
252 
377 
7 2 2 
313 
612 
201 
99 
132 
503 
4 1 7 
583 
166 
2 6 0 
194 
931 
199 
10 
6 8 1 0 9 6 5 5 9 
27 
43 
2 6 6 
606 
148 
160 
319 
176 
0 1 3 
35 
075 
193 
2 6 4 
14 
394 
72 
2 8 5 
844 
395 
18 
4 6 0 
92 
9 7 6 
78 
130 
61 
2 0 6 
290 
54 
436 
41 
127 
231 
6 4 5 
133 
39 
58 
14 
125 
698 
00 7 
21 
221 
267 
461 
221 
844 
France 
4 
54 
11 
42 
27 
14 
15 
19 
7 
23 
6 
3 
1 
1 
2 
3 
2 
10 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
13 
170 
196 
38 
151 
361 
790 
2 1 7 
00 3 
570 
323 
64 2 
2 
6 2 7 
444 
50 8 
4 3 2 
2 1 5 
4 
74 
313 
9 4 4 
3 a a 
84 3 
7 0 6 
4 1 7 
337 
3 8 0 
2 
5 
9 0 0 
6 3 7 
6 3 4 
76 
184 
27 
26? 
123 
195 
A 
340 
832 
280 9 a 5 
514 
166 
46 
516 
2 3 4 
337 
714 
2 7 5 
4 8 8 
6 
79 
83 
5 1 
0 2 ? 
132 
118 
2 3 5 
339 
802 
189 
2 
6 1 5 
9 7 9 
116 
6 
3 
286 
70 
144 
8 
83 
65 
774 
2 
20 5 
756 
2 4 7 
14 
105 
9 
6 4 5 
7 7 9 
163 
7 
2 3 4 
i 11 
14 
14 
19 
31 
2 
987 
16 
18 
211 
632 
3 
18 
23 
1 
4 
36 
108 
a 
4 
260 
6 
164 
391 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
a 
. . • 
3 1 7 6 6 
17 1 0 8 
l * 6 5 8 
1 * 5 2 8 
10 * 2 5 
1 2 9 
. . • 
1 0 7 3 2 
. 1 3 8 6 
1 3 9 6 
3 7 6 
1 0 1 7 
3 
7 
1 9 4 
6 4 0 
100 
2βΟ 
3 1 6 
i a 
113 
100 
. 8 
27 
48 
17 
. 1 
64 
2 
14 
. 7 
1 
. a 190 
28 
35 
32 
18 
16 
5 
a 2 
. 5 2 
6 
1 
. 12 
7 
1 6 2 3 
13 
β 
14 
. . . 7 
3 
3 
? 
5*1 
1 6 8 
27 
60 
là 
20 
1*1 
Nederland 
43 
12 
30 
29 
25 
B Z T ­
2 
4 
3 
1 
3 
1 
1 
1 
. . . • 
4 6 4 
881 
5 8 3 
60 1 
2 7 4 
982 
179 
a 
• 
MOU 
160 
B79 
. 6 5 9 
681 
022 
9 
35 
151 
3 7 9 
5 1 6 
3 3 7 
113 
98 
286 
334 
2 
26 
0 9 1 
39? 
142 
. 5 8 8 
67 
220 
61 
33 
1 
3 
4a 
75 
7 
2 
36 
73 
5 
2 
. . . . 9 
2 
a 
6 
46 
14 
10 
2 
. U . a 
3R 
2 
19t, 
. lì 
ι . 1 
. 4 
9 
82 
1 
1 
. 9 
. 354 
4 3 5 
442 
10 
4 3 1 
1 
5 
. . ? 
. 18 
30 
85 
3 
. 4 
4 
6 
1 
a 6 
41 7<­
. 141 
a 
5 
32 
16 
Deutschland 
(BR) 
10 
** 15 
2 9 
28 
15 
a 
605 
. • 
323 
304 
0 1 9 
2 1 3 
8 3 6 
6 0 6 
. . • 
8 4 . 0 6 B 
5 9 
48 
21 
2 * 
6 
7 
2 * 
3 
5 
10 
9 
* 6 
7 
6 
3 
1 
1 
2 
5 
* 5 
2 1 
4 
1 
1 
9 
8 5 9 
4 7 2 
3 7 6 
. VA 319 
296 
91 9 
4 7 2 
3 9 9 
691 
0 9 2 
4 ? 5 
90 3 
2 7 5 
16 
Ai 0 4 0 
9β0 
. 168 
a 
7 1 0 
340 
2B4 
a72 
3 3 4 
1 537 
8 7 0 
6 8 8 
195 
8 6 5 178 
235 
1 
18 
35 
5 
37 il 
6?3 
365 
333 
4 0 3 
41 
14 4 6 5 101 
a a 
13 
68 
4 8 8 
5 
9 
8 7 0 
2 4 6 
3 
34 
Hi 35 
Ai 414 
2 
. 115 
4 9 
790 
347 
4 1 4 
1 
276 
74 
19 
62 
110 
3? 
283 
190 
16 
Hl 69 
5 
2 
118 
1 
27 
3 
1 
591 
2 6 2 
19 
71 
8 
387 
92 9 
0 3 2 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
8 
1 
7 
6 
3 
3 2 
1 
14 
6 
1 
1 
3 
ï 1 
2 
2 
? 
1 
1 
1 
, . • 
9 4 7 
9 1 1 
0 3 5 
4 3 9 
2 3 9 
6 8 9 
. . a 
167 6 2 * 
* 9 9 
191 
■ 
157 
5 
8 0 
896 
7 9 9 
2 8 3 
963 
7 5 7 3 * 3 
* 9 2 
2 * 6 
6 
32 
5 5 9 
2 8 0 
* 1 T 
. 222 
* 3 
002 
17 712 177 
59 
119 
227 
m 6 8 3 
1 8 6 
92 
. a 
1 
3 
. 15 
l ti 
43 
30 
3 
10 
106 
20 
1 
a 
3 
4 0 
136 
4 
ll 2 7 9 
a 
118 
86 
38 
197 
10 
73 
21 
14 
a 
165 
14 
4 4 5 
815 
3 4 9 
a 
460 
12 
8 9 9 
6 
6 
13 
14 
33 
6 
161 
a 
40 
» 5 
5 
19 
. 1 
10 
52 
5 5 8 
a 
4 
? 
63 
96 
391 
(■) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BCT­CST siehe am Ende dieses Band«. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume, 
Januar­Deze m be r — 1969 — Janvier­Décembre export 
465 
Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
512 
516 
5 2 0 
5 2 * 
52 8 
600 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 * 
62 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 * 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 6 0 
6 8 * 
69 2 
6 9 6 
7 0 0 
70 2 
706 
708 
720 
7 2 * 
7 2 8 
7 3 2 
736 
7 * 0 
800 
8 0 * 
806 
6 1 2 
616 
823 
950 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
104Õ 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
o0!? VA 0 3 6 
040 
0 4 2 
0 5 6 
208 
212 
266 
334 
3T8 
3 9 0 
400 
4 0 4 
4 2 0 
504 
528 
608 
6 1 6 
6 2 0 
6 3 2 
6 6 4 
7 0 6 
1 0 0 0 
1010 
1011 1 0 2 0 
1021 1 0 3 0 
1 0 3 2 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 0 3 8 
0 4 2 
390 
400 
528 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
MENGEN 
EWG­CEE 
1 695 
53 
112 
1 3 9 
3 0 4 0 
28 
594 
964 
2 6 0 
2 4 3 9 
S60 
303 
222 
168 
10 
U 
170 
109 
2 5 * 
1 1 6 0 
2 0 2 3 
89 
1 1 9 
1 5 6 7 
♦il 74 
736 
3 80 
9 1 8 
1 2 0 6 
169 
6 4 9 
102 
1 0 2 3 
1 1 7 
2 8 5 
1 0 4 6 
52 
4 
3 
65 
3 9 
2 1 4 
2 7 9 9 2 * 
1 * 1 802 
1 3 8 123 
89 8 6 1 
* 2 5 0 8 
43 864 
3 2 0 4 
4 5 9 4 
4 162 
France 
53 
31 
21 
9 
4 
10 
2 
4 
6 9 
1 
4 
16 
116 
4 ll 9 
4 7 7 
. 206 
44 
4 
3 
3 
107 
lî 7 
12 
2 
26 
. 2 9 
37 
33 
95 
26 2 5 7 
113 
632 
9 
10 
. 6 
20 
12 
. . 3 
83 
24 
• 
2 00 
9 5 7 
243 
509 
2 9 5 
744 
122 
0 3 3 
9 9 0 
TONNE 
Belg.­Lu«. 
5 
3 
. a 
144 
. 2 
20 
85 
. 3 
3 
. . 2 
1 
l . , . „ , . 27 
a 
22 
89 
. . . 10 
, 54 
4 
. a 
. . . 3 
• 
9 1 6 9 
6 0 5 6 
3 113 
ί 9 3 3 
I 7 2 0 
un ÌÌ 
Nederland 
•V 
. . . 81 
94 
U 
12 
6 4 2 
99 
1 
27 
23 
1 
4 
27 
10 
68 
1 
1 
6 0 
a 
. a 
324 
9 3 7 4 
161 
9 
17 
a 
29 
, 21 
128 
15 
, 1 
a 
. 1 
­
1 * 1 *2 
7 1 6 1 
6 9 8 2 * 2 00 
2 * 3 5 
2 * 9 2 
4 6 
73 
2 9 0 
7 1 1 . 6 0 AUTRES MOTEURS A TURBINE 
GASTURBINEN, AUSG. 
129 
94 
4 4 7 
. 4 
36 
310 
1 
1 
2 9 
1 
1 
4 
36 
. il 25 
. a 
a 
a 
1 
471 
2 n e 8 
5 4 9 
a 
193 
a 
3 
294 
• 
2 8 1 0 
675 
2 136 
9 1 1 
1 0 9 1 191 
25 
36 
7 1 1 . 7 0 RE Κι 
157 
89 
1 
1 4 9 
1 
a 
442 
141 
a 
2 7 3 3 
3 * 8 
4 1 
* 105 
3 9 6 
, . . 3 
, . . . . a 
. , 3β 
. . . 25 
. a 
. a 
. 89 
. na 5 
34 
. . . . , • 
313 
3 
310 
128 
38 
183 
25 
■ 
1 
ï a 
a 
, a 
a 
1 
23 
, . 1 
, . . . . . a 
. . . . . , a 
, . . . . a 
• 
27 
1 
25 
ll . . • 
ÃNRÍAKToSlÍNLEAI"ES 
2 
2 
. 17 
1 
148 
• . . 33 
, 6 7 6 
1 
. • 
Θ77 
166 
1 
, . 1 
. . . . . . . . • 
2 
1 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
1 
1 
162 
If 62 
2 9 
23 
1 
134 
46 
8 5 37 
Ai 8 2 6 
213 
152 
11 
4 0 9 
2ai 130 114 
4 
4 
33 
103 
2 34 
0 6 9 
836 
56 
116 
305 
9 2 lì 330 
2 53 
4 3 1 
557 
20 
86 
932 
114 
1 9 9 
815 
16 
1 
3 
. 
96 
• 
186 
733 
4 5 3 
571 
loa 5B6 
4 5 4 
270 
295 
=UER LUFTFAHRZEUGE 
176 
21 
197 
197 
176 
22 
. . . i 
. . 3 
. 57 
. 347 
■ 
4 0 8 
1 
7 
, 307 
, 1 
10 
310 
1 
, 6 
1 
1 
4 
. . 16 
a 
. . . . 1 
86 
2 
, 4 0 7 
a 
1 
. 1 
, ­
162 
316 
847 
4 36 
20 
4 1 1 
. • 
154 
56 
. . . . 442 
34 
. . . 1 
41 
729 
211 
Italia 
4 6 3 
,o3 
3 1 
2 162 
U H 16a 
6 1 
9 
18 
24 
2 
. 1 
5 
7 
lïî 20 
„ · 176 
i 2¿32 
65 
142 
4 7 
5 
4 2 
3 
5 
79 
9 
1 
a 
6 
2 
2 1 4 
4 1 2 2 7 
219 i l ! 
11 6 6 8 
* 9 5 0 
5 885 
105 
2 0 5 
1 564 
121 
94 
139 
. . 26 
. , , . a 
a 
a 
. 1 
36 
a 
. . . . . 120 
. . . 108 
171 
2 
2 9 4 
1 111 
3 5 5 
7 5 7 
146 
26 
575 
, 36 
2 
16 
. . . . . 71 
. . . ■ 
89 
18 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
512 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 * KATAR 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 5 2 YEMEN 
6 5 6 ARAB.SUD 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 7 6 BIRMANIE 
6 8 0 THAILANDE 
6 8 4 LAOS 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R . P 
7 2 4 COREE NRD 
7 2 8 COREE SUD 
732 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 0 6 OCEAN.USA 
6 1 2 OCEAN.BR. 
8 1 6 . N . H E B R I O 
8 1 8 .CALEDON. 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
9 5 0 SOUT.PROV 
1 0 0 0 M O N D E 
Î 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 * 0 CLASSE 3 
001 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 * ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 6 U . R . S . S . 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 T U N I S I E 
2 8 8 N I G E R I A 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R.AFR.SUO 
* 0 0 ETA7SUNIS 
404 CANADA 
4 2 0 HONDUR.BR 
504 PEROU 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 3 2 ARAB.SEDU 
6 6 4 INDE 
7 0 6 SINGAPOUR 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A.AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
02 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 2 8 ARGENTINE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
WERTE 
EWG­CEE 
4 O U 
2 1 0 
262 
5 7 3 
7 6 6 5 
1 1 1 1 0 4 1 
1 752 
1 0 3 2 
9 2 7 4 
43 
2 5 9 1 
824 
1 0 0 8 
6 7 5 
57 
4 6 
5 8 9 
2 1 6 
5 3 5 
3 163 
5 533 
4 9 2 
5 8 9 
* 590 
1 7 ? ! 
4 2 8 
2 7 9 0 
1 3 1 3 
2 962 
2 7 8 2 
9 3 5 
3 133 
3 3 2 
2 6 7 9 
4 1 2 
9 * 8 
2 6 6 7 
2 2 6 
14 
37 
14 
3 1 3 
2 4 7 
5 2 0 
6 7 * 7 1 3 
2 8 6 752 
38 7 9 6 0 
2 3 7 2 1 * 
99 6 2 1 
1 3 6 2 0 9 
1 * 5 2 5 
1 * 1 2 0 
1 * 0 1 * 
2 0 1 6 
7 * 8 
3 6 8 * 
65 
1 1 9 
1 1 9 1 
I 5 6 8 
77 
44 
2 9 3 0 
21 
99 
4 2 9 
511 
13 
7 2 9 
4 2 2 
1 0 7 9 
19 
19 
20 
18 
94 
3 6 9 6 
73 705 
2 7 
* 1 0 * 
18 
1 9 5 * 
1 8 
2 0 5 
2 0 6 8 
6 9 
2 8 862 
6 6 3 1 
22 2 3 2 
I l * 7 9 
5 2 1 9 
10 3 3 1 
1 0 7 9 
* 2 2 
2 86 
7 7 4 
114 
515 
15 
32 
1 7 7 2 
270 
1 5 5 
3 384 
4 * 
2 5 1 4 
95 
9 9 8 6 
1 6 9 9 
Franc* 
2 
2 
122 
57 
65 
21 
10 
39 
10 
12 
4 
1 
3 
3 
1 
2 
1 
2 
3 
2 8 8 
2 
15 
100 
62 3 
VA 262 
69 
138 
2 
375 
101 
2 3 5 
lì 15 
4 1 6 
2 
10 
142 
5 1 
52 
18 
95 
7 
6 7 4 
2 8 9 
140 
la5 63 
4 1 3 
96 9 
2 7 
73 
1 
17 
81 
4 2 
. . 14 
2 6 0 
126 
. 
202 
0 1 1 
1 9 0 
159 
2 7 5 
752 
4 1 3 
2 0 3 
280 
, . , . 3 
68 
, . a 
. . . 5 1 1 
, . . 0 7 9 
, . . . , 9 2 3 
9 
7 0 5 
27 
386 
. a 
. . . 6 3 
778 
3 
7 7 5 
512 
580 
263 
0 7 9 
• 
197 
114 
2 1 7 
. 89 
37 
63 
96 5 
4 4 
• 
730 
529 
1000 DOLLARS 
Belg. 
20 
13 
6 
3 
2 
3 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
­Lux. 
26 
14 
a 
. 6 1 4 
i1 
a 14 
1 
134 
1 
n 2 
a 
11 
7 
2 
7 
6 
1 
. . a 
. a 
1 2 5 
33 
17 
1 
. 34 
44 
17 
. . 1 
. . 16 
. 
62 8 
8 90 
7 3 8 
1 8 5 
5 7 7 
4 6 3 
Hh 9 1 
17 
10 
24 
5 6 8 
89 
13 
7 2 1 
2 6 
6 9 5 
6 9 5 
6 9 5 
. • 
1 6 8 
1 7 0 
169 
Nederland 
1 
1 
3 0 
12 
IB 
10 
5 
6 
1 
2C 
, . 2 
5 8 1 
2 
59 
5 
21 
7 6 Ì 
1 
110 
2 
54 
53 
8 
18 
29 
9 
10 
70 
10 
6 
1 3 1 
a 
. 1 5 1 
16 
3 7 4 
93 
44 
1 6 4 
88 
69 
2 6 3 
59 
. 4 
. 3 
5 
872 
5 7 8 
2 9 4 
5 7 3 
3 8 5 
54 5 
2 6 4 
2 9 5 
17 6 
BZT­NDB 
1 
1 
1 
1 
. 
a 
. 63 
. a 
a 
. . . a 
. . . , a 
. . a 
a 
a 
. 1 9 6 
. . . . a 
6 4 9 
. a 
. 6 
918 
63 
8 5 6 
196 
6 6 0 
. • 
Deutschland 
(BR) 
2 
2 
1 
* 
1 
2 
* 
3 
1 
2 
2 
2 
2 
4 0 1 
153 
2 * 7 
1 7 3 
6 8 
68 
1 
4 
6 9 8 
173 
2 0 7 
3 6 4 
2 0 3 
50 
7 2 2 
1 4 1 
90 6 
7 7 9 
39 
802 
6 6 8 
602 
4 8 1 
19 
12 
130 
1 8 9 
4B1 
6 9 6 
934 
3 5 5 
563 
800 
3 1 
7 0 9 
1 2 1 
2 7 9 
7 7 3 
742 
30 3 
2 2 4 
2 92 
3 6 8 
3 9 6 
7 8 3 
2 1 4 
63 
a 25 
26 
87 
503 
7 9 3 
7 1 0 
9 0 2 
9 7 5 
8 7 5 
7 0 6 
8 9 4 
9 3 3 
B 4 . 0 8 i 
2 
1 
1 
2 
10 
2 
7 
4 
1 
2 
BZT­NDB 8 4 . 5 9 / 
2 
2 
, . a 
, 7 
. 87 
4 1 9 
. 056 
• 
5 6 9 
1 
3 
2 1 3 
19 
0 9 0 
. 1 1 6 
0 6 4 
5 6 8 
77 
2 0 
362 
21 
9 9 
338 
. 7 0 5 
a 
19 
19 
20 
18 
94 
4 1 7 
6 4 
a 
6 4 1 
I B 
77 
18 
1 5 7 
• 
2 54 
4 3 8 
β16 
8 2 9 
βΒ3 
9 8 7 
­
196 
5 5 7 
130 
8 
32 
6 8 3 
126 
92 
. 45B 
95 
3β8 
8 9 1 
VALEUR 
Italia 
3 
99 
49 
5 0 ÏI 17 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
10 
4 
6 
1 
4 
9 7 9 
2 1 
4 0 
107 
6 4 4 
39 
1 3 9 
3 3 6 
22 
5 8 9 
1 
1 7 0 
52 
1 0 1 
9 5 
1 * 
1 
3 
18 
33 
3 0 6 
* 7 2 
7 * 
2 
5 6 * 
3 2 9 
18 
95 
1 0 9 
2 3 5 
3 0 6 
2 5 3 
i i ! 15 
35 
2 9 2 
62 
6 
7 
. 29 
13 
5 2 0 
5 0 8 
4 8 0 
0 2 8 
3 9 5 
4 0 9 
5 7 4 
4 4 1 
6 7 8 
5 3 4 
7 8 6 
7 2 9 
5 8 * 
2 
59 
a 
. . a 
. 2 
. 2 * 
42? 
. , . . a 
162 
. a 
0 7 7 
2 2 8 
48 
0 6 8 
1 9 1 
1 0 1 
0 9 0 
2 4 7 
6 1 
4 2 1 
4 2 2 
89 
2 0 
. . . a 
20 
. . a 
■ 
1 2 9 
110 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung B2T­C5T siehe am bidè dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember 
Schlüssel 
Codt 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1040 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
204 
20 8 
212 
2 4 8 
280 
3 0 2 
322 
3 3 0 
334 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
43 6 
4 * 0 
4 5 2 
4 8 0 
500 
504 
50 8 
512 
516 
520 
528 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 4 
6 8 4 
720 
7 2 8 
7 3 2 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
024 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 8 
2 1 6 
22 8 
322 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
508 
52 8 
6 0 8 
612 
6 1 6 
632 
63 6 
6 6 0 
6 6 4 
— 1969 — Janvier-Décembre 
MENGEN 
EWG-CEE 
3 
3 
7 1 1 
1 
1 
9 
1 
8 
2 
1 
5 
711 
7C8 
6 6 7 
584 
41 
. • 
France 
2 711 
2 7 1 1 
34 
. . • 
TONNE 
Belg.-Lux. Nederland 
4oa 
4 0 8 
4 
, . , . • 
exp< 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
518 
4 7 7 
475 
41 
. • 
. 8 1 ROUES / TURBINES HYDRAULIQUES 
WASSERRAEOER , WASSERTURBINEN 
3 7 9 
89 
143 
2 5 7 
268 
163 
a 45 
323 
20 
83 
983 
149 
5 
301 
28 
5 
95 
, 2
4 
1 
111 
53 
30 
14 
. 7
3 04 
5 
9 
11 
37 
5 
98 
38 
4 0 6 
176 
12 
10 
2 
4 
4 
34 
715 
6 
16 
971 
14 
4 
102 
73 
1 
2 7 6 
16 
107 
9 
3 
7 6 9 
11 
9 
814 
105 
7 1 0 
84 8 
751 
739 
324 
34 
125 
a 
16 
17 
135 
Io 
2 
9 
2 9 
a 
1 
248 
a 1 
2 5 6 
. 2
89 
. . 1
1 
103 
53 
30 
1 
. 7
296 
a 
. 3 
1 
6 
. 4
35 
120 
2 
. . 2
. . . . . 1
13 
. . a 
1 
2 7 6 
4 
. 8
1 
. 1 769 
. 2 
3 6 4 9 
2 4 1 
3 4 0 9 
8 1 7 
3 0 6 
2 4 8 7 
310 
34 
106 
93 8 
7 
> 17 
4 
15 
11 
4 
4 
_ 
. 8 9 AUT. MOTEURS ET M 
AND. MOT. 
132 
409 
2 5 1 
90 
111 
80 
12a 
11 
90 
5 
21 
521 
2 0 
22l 
32 
1 
4 
7 
l a 
79 
2 
1 
. 12
38 
3 
? 
2 
89 
a 
1 
92 
1 
1 
60 
9 
. 6 
4 
9 
6 9 
3 
a 
10 
78 
15 
8 
" 
LI. KRAFl 
9 1 
; 
i i 
14 
1 1 6 0 
! 55 
i 1 2 * 
i 9 9 
t 9 2 
26 
. . a 
• 
2 49 
31 
112 
. 195 
49 
1 
32 
2 84 
19 
82 
42 5 
127 
4 
23 
22 
1 
6 
. 2 
3 
. a 
. . 8
a 
. 6
3 
9 
6 
36 
. 95 
32 
3 70 
11 
10 
10 
, 2
4 
. 715 
6 
15 
169 
1 
4 
a 
73 
. . 1
3 
41 
a 3 
. 11 
7 
3 340 
5 8 7 
2 753 
1 505 
1 0O3 
1 2 3 1 
12 
17 
, C H . MOTRICES NDA 
MASCHINEN 
ί 
7 
. > * 7
2 
7 
. 3
23 
a 
4 
1 
. . . . a 
a 
a 
. . a 
. . . 2
1 
i . a 
1 
4 0 
a 
a 
4 2 
1 
A . N . G . 
108 
385 
2 34 
. 40 
69 
128 
6 
62 
8 
613 
3 
1 
Italia 
7 1 
71 
7 1 
, . ■ 
29 
8 
12 
64 
. 12 
. 4
9 
1 
, 310 
M a 
21 
6 
1 
. . , . . . . . 5
. . . 2 
. 3 
. a 
. 2 
1 
. 
2 
. a 
34 
. . a 
1 801 
. , 102 
, . . , , 44 
, , a 
. • 
2 4 8 7 
110 
2 378 
381 
3 4 9 
1 9 9 5 
2 
a 
2 
25 
11 
12 
29 
. 1 
. 2 
4 
. 1
2 
1 
. 12 
21 
1 
. 13 
1 
2 
, . 2
6 
. 1
. 55 
. . 51 1 
. 7
7 
>rt 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0U3 
0 0 4 
005 
0?2 
026 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 4 8 
2 80 
302 
322 
3 3 0 
334 
3 6 6 
3 7 0 
378 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 1 6 
4 2 0 
4 3 6 
4 4 0 
452 
4 8 0 
500 
504 
508 
512 
5 1 6 
520 
52 6 
6 0 4 
6 1 6 
624 
6 3 6 
6 6 4 
6B4 
720 
72 6 
732 eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
024 
02B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
03 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 6 0 
0 64 
066 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 8 
322 
3 9 0 4 0 0 
4 0 4 
4 84 
506 
5 2 ° 
608 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
.SENEGAL 
.TOGO 
.CAMEROUN 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDUR.BR 
COSTA R IC 
PANAMA 
H A I T I 
COLOMBIE 
EOUATEUR 
PERDU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
1 RAGUAY 
ARGENTINE 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
INDE 
LAOS 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
"0R7UGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.ALGERIE 
L I B Y E 
.MAURITAN 
.CONGO RD 
R.AFR.SUD 
ETA7SUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
WERTE 
EWG­CEE 
β 
8 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
22 
3 
ia 6 
3 
12 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 8 6 
187 
245 
97 
1 
2 
155 
281 
563 
672 
159 
8 0 4 
30 
2 4 0 
9 0 9 
109 
154 
380 
323 
45 
6 8 4 
37 
39 
231 
11 12 
76 
10 
7 1 8 
129 
304 
4 9 
38 
20 
6 7 7 
30 
30 
25 
124 
11 
3 0 7 
162 
4 6 0 
328 
73 
82 
42 
48 
19 
31 
6a5 
30 
85 
536 
69 
29 
385 
366 
33 
6 86 
112 
44 
325 
33 
37 
473 
60 
60 
2 50 
63? 4 1 9 
0 5 0 
866 
04 8 
7 9 7 
323 
32? 
4 7 4 
42 3 
4 9 7 
6 1 7 
391 
557 
035 
91 
4 7 4 
42 
18B 
9 6 4 
90 
17 
173 
3 9 5 
4? 
33 
27 
4 4 4 
4 6 7 
105 
14 
28 
65 
1 8 7 
19 
42 
27 
2 3 4 
47 
52 
0 8 ? 
37 
14 
39? 
1 2 5 
France 
3 2 0 0 
3 199 
1 9 0 
1 
1 
79 
7 0 
376 
2 02 
164 
5 
54 
111 
2 
10 
300 î* 4 8 7 
1Ö 197 
10 
9 
5 
175 
129 
303 
5 
3Θ 
20 
66 4 
10 
3 
6 
11 
22 
20 5 
175 
15 
. 24 
a 
. . . . 10
67 
. 6
3 
31 
6Θ6 
3 9 
. 33 
12 
3 4 7 3 
1 
10 
8 3 7 9 
72 8 
7 651 
1 607 
6 6 9 
5 6 * * 
760 
322 
201 
37 
109 
130 
2 1 1 
84 
i 11
1 
1 
2 1 
5 
1 
9 
18 
. 15
3 4 
1 4 2 6 
3 7 
14 
26 
95 7 
3 
1 
2 
83 
1 
. 3
1 
. 25 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
125 
ιοί 
7 
14*1 
389 
VA HÌ 
1 
i 
29 
9 
13 
1 
27 
Nederland Deutschland 
(BR) 
2 5 6 9 
2 5 6 9 
94 
. • 
BZT­NDB 84 
39 
22 
105 
2 
190 
2 0 
2 
62 
38 
i 1 
4 94 
168 
il 193 103 
. . 
BZT­NDB 8 4 
2 
4 0 
128 
2 
36 
2 
2 4 4 
1 
10 
24 
4 
69 
7 
1 
19 
46 
51 
771 
. 165 
31 
2 
2 
1 
. 0 7 
1 
9 
2 
6 
3 
2 
3 
4 9 7 
399 
9 4 1 
96 
2 
8 6 5 
161 
4 6 5 
9 5 5 
4 0 3 
5 
158 
6 4 4 
103 
142 
833 2 7 5 
31 
125 
31 a 34 
10 
17 
3 
42 
a 
29 
. il ll n e 
ni Hi A 
74 
19 
6 8 5 
30 
a? 
3 9 4 
1? 
29 
36? 
? 
i i 44 
116 
21 
37 
57 
48 
375 
4 4 6 
9?9 
?80 "Ai 31 
112 
oac 
1 
1 
306 
318 
2 3 0 
177 
389 
0 3 5 
81 
204 
39 
105 
9 1 4 
a? 
16 
46 
10 
33 
1? 
53 
. . . 1
47 
99 
9 38 
4 
111 
a 
1 
i o 
6 
14 
76 
7 0 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
20 
70 
ZO 
. ­
1 2 6 
19 
21 
8Θ 
40 
28 ï5l 1 Hl 
66 
6 
19 
î 2 
2 
1 
a 
15 
a 
6 
l î 
. 
7 
7 
, 
42 
3*1 
, 
2 1 3 ! 
3 7 0 
1 
. . 
138 
.. . t 
3 SU 
3 3 5 8 
566 
z m 
6 
9 
87 
28 
149 
346 
48 
7 
15 
1 
72 
6 
3 
. 113 
3 6 7 
42 
. 3 5 7 
* 1 
64 
. 18 
35 
. 2
1 0 7 0 
a 
a 
2 9 8 
31 
126 
74 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Qassement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Codt 
680 
70C 
7 0 2 
736 
eoo 
000 
OIO 
on 1 0 2 0 
0 2 1 
03 0 
031 
0 3 2 
1040 
CST 
ODI 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 6 
0 4 8 
050 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
0 6 6 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
212 
216 
2 2 4 
232 
2 3 6 
244 
246 
260 272 
2 6 0 
284 
?8 6 30 2 
3 0 6 
318 
ì22 330 
3 3 * 
3 * 2 
3 4 6 
352 
366 
370 372 
378 
390 
4 0 0 4 0 * 
* 1 2 
4 2 8 
4 3 6 
* * 8 
4 5 6 
4 5 8 
462 
4 6 4 
500 
504 
50 8 512 
520 
5 2 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
612 
6 1 6 
620 
6 2 4 
62 8 
632 
652 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 6 0 
700 
708 
728 
7 3 2 
800 
8 0 4 
818 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1032 
1040 
MENGEN 
EWG­CEE 
. , ?
1 10 
2 3 7 9 
9 9 3 
1 385 
998 
744 
366 
3 
79 
27 
France 
. . . . 3 
227 
an 
139 
36 
10 
96 
2 
78 
4 
TONNE 
Belg.­Lux. 
16 
9 
7 
7 
Nederland 
. , 1 
1 
. 1=1) 
55 127 
40 
37 
87 
. . . 
7 1 2 . 1 0 MACH. / APPAREILS POUR LA Cl 
MASCHINEN. 
13 3 6 8 
3 0 1 9 
3 2 1 0 
5 0 8 3 
3 1 0 6 
3 4 3 0 
6 9 3 
1 6 9 
2 0 8 2 2 7 
1 2 1 6 
1 9 2 4 
2 172 
5 5 9 
796 
724* 
1 3 0 4 
36 
40 
7 
107 
84 
59 
64 
2 . 6 
1 4 2 0 
6 2 6 
392 
14 
203 
67 
36 
216 
7°0 
27 
21 
12 
35 il ìi 126 
24 
138 
12Θ 
37 
312 
il 6 4 9 
809 337 
11 
34 
10 
139 
104 
a 9 
232 
3? 
14 
60 
46 
52 
14 
1 0 6 
12 
35 
100 196 
16 
2 2 3 
it 73 
?a 
716 
35 
76 
44 
60 
215 
13 
2 64 
a i 
38 
21 
5 1 0 4 2 
27 7 8 4 
23 2 5 7 
15 6 7 4 
9 6 7 8 
7 2 1 5 
1 1 0 9 
1 4 9 5 
3 6 8 
a 
940 
2 4 4 2 Vi 1 837 
1 205 
2 
3 
16 
13 
30 
540 
2 04 
117 
229 
. 98 
106 
a 
3 
a 
16 
9 
2 
. 185 
1 350 
5 5 1 
66 
. 202 
67 
24 
214 
6 
67 
24 
18 
, 33 
io 
. 
a 
. 38 
1 
9 
293 
31 
1 
82 
24 
1 
. a 
. a 
22 
4 
7 
6 
. . 4 
21 
. 1
4 
6 
28 
54 
1 
13 
1 
21 
7 
?3 
25 
10 
75 
19 
1 
128 
. 12 
2 
. 17
12 2 9 1 
5 7 9 3 
6 4 9 7 
2 6 8 2 
2 1 1 4 
3 7 8 5 
9 6 9 
1 4 1 1 
30 
A P P . USW 
2 2 0 3 
. 3 3 0 
2 9 9 
2 9 
17 
1 
1 
4 
2 
2 
43 
3 
. 12 
l2 
2 9 7 9 
2 860 119 
9 1 
69 
28 
3 
. 
a F . BODE 
3 155 
6 8 8 
. 'Hi 1 100 
2 7 4 
29 
22 
6 1 
199 
56 
155 
17 
?49 
. 71 
3 
a 
34 
2 
74 
24 
24 
. . 2 
. 1
14 
. . . . . . . 1 
. . . . 1 
. 1
. 7
1 
9 
1 
. 9 
123 
4 0 0 215 
10 
. . . . 1
1 
8 
. 1
1 
14 
. 12 
. . . . 2 
23 
. . . a 
. 4 
. 1
1 
1 
. 69
60 
33 
. 8 0 5 5 
5 5 2 0 
3 4 3 5 
3 142 
1 5 7 7 
1 3 5 
2 
5 
158 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
i . 7 
1 6 6 1 
7 6 5 
916 
859 
6Θ6 
47 
1 
1Ô 
LTURE 
Italia 
. , . . « 
272 
76 
196 
84 
11 
126 
. 1
13 
NBEARBEITUNG 
7 3 6 * 
1 2 7 9 
2 536 
. 1 143
1 1 0 7 
4 1 2 
136 
160 
151 
9 5 * 
1 232 
1 768 
76 
197 
6 
442 
554 
26 
i 13 
37 
10 
, 6 
3 
45 
45 
6 
. 1
a 
12 
2 
4 
2 
3 
2 
2 
2 
. 15
18 
3 
4 
89 
113 
1 
15 
a 11 
in l i a 
a 
34 
4 
1 
74 
3 
1 
141 
29 
10 
36 
8 
11 
1 
32 
5 
7 
a 
134 
15 
15 
3 
1 
. 5 
57 
17 
1 
24 
58 
l a 
13 
201 
16 
5 
2 
2 1 7 9 8 
12 322 
9 4 7 6 
6 1 8 9 
5 452 
1 2 1 7 
56 
52 
70 
6 4 6 
112 
100 
430 
. 1
4 
1 
6 
a 
33 
53 
22 
3 4 9 
108 
a 113 
6 4 1 
10 
2 
. 5 
23 
16 
6 2 
7 
14 
25 
23 
3 1 7 
. . . . a 
. 1 
. 10 
3 
la 34 
52 
121 
20 
4 
13 
18 
3 
. 3
2 . 4 
1 
I 
. 6 
138 
8 
. . 80 
3 
3 
9 
3 
4 1 
70 
1 
. 29
6 
. 172
5 
9 
66 
, 6 3 4 
4 
a 
. 68
2 
3 
. 2
5 0 1 9 
1 289 
3 7 3 0 
1 5 7 0 
4 6 6 
2 0 5 0 
79 
27 
110 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 8 0 THAILANDE 
700 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 3 6 FORMOSE 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M U N D E 
1010 CEF 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A D N 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 3 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 52 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S. 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 4 SOUDAN 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 80 .TOGO 
2 84 .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 8 .CONGOBRA 
322 .CONGO RD 
330 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
342 .SOMALIA 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
372 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANA07 
4 1 2 MEXIQUE 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 8 CUBA 
4 5 6 O O M I N I C . R 
4 5 8 .GUAOELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 6 BRESIL 
512 C H I L I 
5 2 0 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
62Θ JORDANIE 
632 ARAB.SEOU 
6 5 2 YEMEN 
6 5 6 ARAB.SUD 
6 6 0 ΡΑΚΙ STAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 6 COREE SUO 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 1 8 .CALEDON. 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
15 
3 
12 
7 
2 
4 
1 
14 
3 
3 
4 
2 
3 
1 
I 
1 
1 
1 
50 
27 
23 
15 
a 6 
1 
1 
34 
21 
1 1 
i2 
643 
7 2 0 
353 
3 7 1 
0 0 0 
38? 
864 
63 
4 7 4 
505 
305 
151 
0 0 3 
3 9 6 
6 7 6 
0 3 7 
5 9 6 
2 3 3 
3 1 1 
2 2 6 
815 
9 6 9 
9 7 9 
5 9 3 
786 
4 1 
163 
5 6 9 
39 
66 
13 
175 
1 8 4 
103 
68 
26 
184 
9 8 9 
3 3 6 
4 1 4 
19 
133 
54 
34 
186 
13 
83 
22 
35 
23 
48 
15 
36 
73 
78 
107 
25 
66 
58 
36 
2 8 1 
35 
27 
6 1 0 
0 9 1 395 
15 
I T 
13 
1B3 
79 
15 
15 
179 
37 
14 
55 
72 
72 
19 
2 3 3 
22 
21 
103 
185 
22 
218 
10 
28 
59 
25 
746 
4L 
83 
22 
95 
4 3 9 
15 
322 
102 
47 
27 
821 
532 
289 
942 
937 
7 2 9 
0 4 4 
0 9 3 
6 1 9 
France 
1 
2 
, 1 4 5 0
4 7 3 6 
4 8 7 
4 2 5 0 
2 563 
1 2 5 
1 6 3 8 
56 
1 4 3 2 
4 9 
7 7 7 
2 1 1 
2 3 9 4 
1 3 4 2 
8 9 7 
5 
6 
15 
7 
32 
4 6 5 
218 
80 
1 7 8 
. 88 
53 
5 
, 4 0 
10 
2 
. 152 
940 
263 
75 
137 
54 
2 1 
182 
8 
BO 
21 
32 
4 6 lì 
2 
1 
22 
2 
11 
26 2 
35 
2 
58 
31 
. . , 1
17 
11 
14 
5 
. 1 
3 
29 
1 
1 
3 
7 
12 
78 
4B 
1 
19 
1 
21 
a 21 
14 
12 
8 1 
9 
1 
3 3 9 
13 
3 
1 
21 
10 1 1 1 
4 7 2 4 
5 3 8 7 
2 150 
1 712 
3 1 7 8 
8 6 9 
1 028 
58 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
62 
51 
31 
28 
3 
1 
. ­
1 3 1 7 
240 
210 
42 
20 
1 
1 
6 
5 
1 
27 
5 
. 8 
13 
1 9 1 9 
1 8 0 9 
1 1 0 
80 
6 0 
3 0 
3 
. 
Nederland 
a 
. 6
31 
. 
1 7 0 4 
172 
1 5 3 2 
4 0 1 
3 1 7 
1 1 3 1 
1 
1 
­
BZT­NDB 
3 2 3 9 
8 1 1 
1 5 4 3 
86 
1 1 * 0 
2 8 6 
3 0 
23 
55 
161 
66 
1 5 8 
19 
185 
107 
3 
56 
3 
99 
27 
53 
a 
2 
. 1
19 
a 
. . . , . l 
. . a 
2 
ΐ 
8 
l 
10 
1 
a 
11 
153 
4 7 3 
25B 
14 
. a 
. I 
1 
7 
ï 1
23 
16. 
. , . 2
3Ö 
. . , a 
7 
i 1 
2 
78 
7 1 
36 
9 4 0 5 
5 6 8 0 
3 7 2 5 
3 3 0 7 
l 5 9 7 
1 8 1 
4 
4 
2 3 8 
Deutschland 
(BR) 
5 
2 
3 
3 
1 
8 4 . 2 4 
a 
1 
2 
1 
1 
1 
23 
13 
9 
8 
5 
1 
4 
19 
6 
. 101 
6 6 8 
031 
6 3 7 
189 
7 9 1 
349 
5 
99 
9 0 1 
4 2 4 
43 9 
2 0 6 
9 7 8 
300 
191 
2 59 
161 
565 
3 6 4 
575 
138 
282 
18 
7 9 9 
6 9 8 
27 
2 
10 
26 
HI 
15 
4 
32 
4 1 
8 
i 
13 
4 
5 
2 
1 
2 
2 
1 
. 24 
17 
3 
6 
33 
43 
1 
15 
1Ö 
2 3 5 
5 6 9 
1 3 4 
17 
5 
2 
55 
3 
. 89 
34 
6 
44 
14 
11 
2 
108 
14 
9 
1 2 8 
21 
35 
5 
1 
4 
54 
18 
2 
12 
93 
12 
15 
2 2 8 
24 
10 
3 
8 4 6 
9 7 0 
8 7 6 
5 66 
0 7 0 
144 
70 
40 
176 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
29 
. 1 
92 
3 530 
6 0 9 
2 9 2 1 
619 
1 4 9 
l 7 4 3 
a 
4 1 
3 5 7 
8 4 8 
139 
113 
2 * 9 
2 
4 
2 
8 
56 
4 7 
23 
361 
135 
23 
1 7 4 
8 1 5 
12 
3 
1Ó 
42 
24 
66 
10 
13 
17 
2 * 
330 
a 
. . . . 1
a 
21 
1 
3 
24 
46 
59 
102 
19 
3 
12 
14 
3 
* 160 
18 
2 
1 
8 
180 
7 
. 78 
3 
4 
7 
6 
60 
122 
1 
25 
7 
1 3 4 
3 
6 
5 1 
6 7 8 
* . , . 86
3 
4 
. 3
5 5 4 0 
1 3 4 9 
4 191 
1 8 4 9 
4 9 8 
2 1 9 6 
98 
2 1 
1 * 7 
C) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
468 
Januar-Dezembe 
Schlüssel 
Code 
CST 
OOI 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
028 
0 3 0 
03 2 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
06 8 
0 6 0 
0 6 2 
064 
0 6 6 
06 8 
0 7 0 
200 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
220 
2 2 4 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 0 
268 
272 
2 7 6 
288 
30 2 
306 
3 1 4 
3 1 8 
32 2 
330 
334 
3 4 6 
352 
3 6 6 
370 
3 7 2 
378 
390 
4 0 0 
* 0 * 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 2 
* 3 6 
4 4 0 
4 * 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
500 
504 
508 
512 
5 1 6 
520 
5 2 4 
528 
6 0 0 
6 0 4 
60S 
612 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
62 8 
632 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 9 6 
7 0 0 
708 
7 2 0 
732 
800 
804 
8 1 2 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
— 1969 -
M E N G E N 
EWG-CEE 
7 1 2 
59 
10 
10 
18 
il 
2 
1 
4 
5 
7 
6 
8 
2 
22 
3 
2 
1 
1 
4 
4 
12 
3 
2 
2 
2 
2 
2 4 5 
117 
127 
109 
45 
17 
4 
1 
712 
Janvier-Décembre 
France 
2 0 MACH. 
BelS 
T O N N E 
.-Lux. Nederland 
/ APP. POUR RECOLTE ET 
MASCHINEN, 
895 
0 5 9 
6 0 2 
736 
513 
6 8 1 
151 
195 
091 
4 3 9 
576 
2 9 3 
7 4 9 
7 5 4 
9 6 3 
109 
105 
8 7 9 
843 
Vi 
131 
6 4 4 
64 
171 
83 
2 1 3 
22 
0 8 1 
4 76 
232 
4 3 4 
13 
1 0 1 
5 
4 1 
9 
6 
65 
80 
3 
16 
i a 6 
a 16 
39 
44 
121 
28 
39 
112 
15 
β 
3 4 7 
50B 
143 
5 5 9 
25 
4 1 
39 
Β 
118 
15 
9 
9 
2 5 8 
8 6 9 
82 
7 
83 
21 
3 8 7 
4 0 5 
9 
128 
2 6 5 
65 
171 
18 
3 3 4 
9 4 7 
505 
4 1 0 
111 
10 
129 
22 
9 
3 
29 
31 
1 4 9 
108 
4 0 9 
7 6 4 
15 
7 
752 
805 
9 4 6 
1 0 8 
9 70 
242 
304 
6 0 9 
594 
2 
10 
7 
2 
1 
1 
3 
2 
36 
21 
15 
12 
6 
3 
2 
4 3 9 
2 2 6 
0 1 2 
3 4 7 
772 
5 
3 2 9 
45 
4 7 3 
186 
222 
113 
62 5 
340 
640 
4 5 3 
98 
116 
5 
3 
1 
171 
55 
. , 1 
3 
239 
377 
20 
13 
1 
3 
37 
. 36 
a 
. 13 
18 
4 
7 
5 
4 
12 
26 
46 
11 
4 9 7 
66 
106 
Ί 
. . 78 
. 7
5 
5 
, 6
. . . 36 
a 
2 
2 
17 
4 
, 49 
9 
7 
18 
1 
a 
5 
. . . . 1
42Õ 
3 
71 
. 1
993 
0 2 5 
968 
88 3 
590 
149 
182 
40 7 
2 3 6 
• 3 1 M I L C W T R * , 
113 
23 
23 
19 
94 
20 
. 
APP 
16 
1 
4 
2 
4 
1 
4 
7 
1 
50 
24 
25 
22 
7 
2 
USW. 
217 
977 
315 
115 
7 8 3 
1 
4 8 5 
99 
2 8 2 
316 
0 9 3 
377 
176 
2 39 
0 3 2 
10 
6 1 1 
4 4 6 
3 
37 
22 
157 
1 
, . , . 93 
7 
1 
35 
a 
a 
. . . 1 
4 
6 
1 
. , , 6 
. . . . 7 
26 
1 
47Õ 
190 
6 
122 
. 4 0 
7 
7 
. 1
105 
51 
1 
42 
a 
0 1 2 
19a 
a 
83 
10 
54 
5 
5 0 6 
110 
143 
98 
. 6 
, . . . . 5 90
390 
64 
15 
3 
3 1 6 
6 2 4 
6 9 2 
6 8 9 
0 4 8 
8 1 3 
37 
14 
219 
FUGEN 
3 
. . 2
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
BATTAGE 
ZUM ERNTEN 
2 7 6 9 
1 242 
2 4 6 6 
2 * 5 
1 8 0 5 
53 
"Vi 
4 8 5 
157 
4 2 9 
172 
87 
15 
2 4 9 
17 
32 
6 
17 
34 
24 
9 
4 
55 
4 
. 16 
5 
1 
4 
2 
4 
. . 2 
283 
373 
3 8 1 
21 
3 
1 
6 
5 
. . 2
10 
1 
. . 11
5 
1 
7 
12 
59 
i 
378 
150 
167 
. « 
12 7 3 2 
6 7 2 2 
6 0 1 0 
5 6 7 8 
3 0 4 0 
1 8 5 
3 
a 147 
1 
2 
i i . 
34 
5 
6 
8 
5 
3 
4 
4 
4 
T 
l H 1 
1 
2 
4 
2 
1 
1 
123 
56 
67 
59 
H 
1 
970 
635 
918 
. Β 06 
075 
92 
972 
679 
124 
876 
325 
9 6 3 
6 0 9 
197 
0 0 6 
112 
167 
6 7 2 
5 
. 79 
2 3 5 
4 
40 
56 
. 2 
736 
9 0 1 
211 
263 
12 
100 
2 
1 
8 
5 
19 
72 
2 
. . 1
3 
2 
21 
104 
22 
1 
11 
3 
. 078 
865 
6 4 7 
391 
24 
1 
32 
1 
21 
8 
1 
1 
152 
135 
76 
1 
4 1 
19 
356 
170 
f 
113 
169 
14 
73 
2 
328 
3a 339 
153 
12 
2 
114 H . 28 
30 
1 4 9 
689 
701 
472 
. 3 
8 22 
3 2 8 
4 9 3 
523 
173 
4 0 3 
39 
9 89 
567 
71 
21 
20 
a 
94 
16 
I tal ia 
5 9 3 9 
7 4 3 
4 8 1 
1 9 4 3 
. 246 
. 6
21 
75 
4 1 
2 2 4 
124 
2 5 7 
1 172 
3 182 1 5 1 3 
9 7 1 
603 
21 
17 
5 
72 
a 
76 
23 
212 
l 
8 
190 
123 
2 
2 
33 
23 
1 
1 29 
. 6 
19 
14 
1 
25 
2 0 1 9 
672 
15 
34 
26 
3 5 4 
35 
37 
31 
165 
2 1 8 8 9 
9 106 
12 7 8 3 8 6 6 5 
2 119 
3 6 9 2 
43 
191 
4?5 
38 
a 
1 
5 
a 
4 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
0 0 1 
00? 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
024 
0 2 6 
0 2 8 
030 
0 3 2 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 6 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
200 
2 04 
2 0 8 
212 
2 1 6 
220 
2 2 4 
2 4 0 
248 
2 6 0 
2 6 8 
272 
2 76 
2 8 8 
302 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 3 0 
334 
3 4 6 
382 
3 6 6 
3 7 0 
372 
3 7 6 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
432 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 6 
4 5 6 
4 5 8 
462 
4 8 0 
4 84 
492 
4 9 6 
6 0 0 
504 
508 
512 
516 
5 2 0 
524 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
612 
616 
6 2 0 
624 
6 2 8 
632 
660 
664 
6 6 8 
6 9 6 
70C 
7 0 6 
720 
732 
8O0 
804 
ai? aie 
1 0 0 0 
1 0 1 0 i o n 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
00? 
004 
0 0 5 
022 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.N IGER 
.SENEGAL 
GUINEE 
L I B E R I A 
. ¿ . I V O I R E 
GHANA 
N IGERIA 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGDLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
GUATEMALA 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
OOMIN IC .R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JOROANI E 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
CAMBODGE 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
OCEAN.BR. 
.CALEDON. 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
W E R T E 
EWG­CEE 
69 
l i 
11 
20 
20 
14 
2 
1 
4 
5 
8 
β 
10 
A 4 
3 
2 
1 
1 
6 
5 
13 
4 
3 
1 
3 
1 
2 
2 
288 
134 
153 
125 
51 
25 
6 
2 
918 
Θ64 
996 
6 9 7 
2 4 6 
90 7 
197 
3 1 5 
3 2 7 
7 9 7 
855 
140 
2 4 0 
4 3 9 
4 9 6 
0 4 0 
583 
9 2 5 
3 9 4 
70 
142 
3 8 7 
166 
1 9 4 
365 
112 
2 6 8 
80 
461 
174 
2 7 6 
613 
25 
161 
11 
70 
2 0 
11 
129 
107 
11 
29 
29 
13 
25 
47 
7 0 
142 
35 
47 
162 
35 
10 
3 0 9 
792 
0 7 0 
7 4 0 
34 
75 
56 
17 
9 7 3 
22 
il 344 
0 1 3 
n o Ai 30 
831 
6 0 0 
15 
186 
4 5 2 
9 1 
2 4 9 
32 
S22 
307 
822 
19 
6 1 4 
144 
16 
194 
37 
14 
ìl 48 
176 
681 
6 1 3 
9 7 1 
i i 
562 
7 2 2 
857 
0 9 9 
347 
676 
5 4 9 
4 2 3 
881 
6 7 1 
137 
134 
67 
2 7 1 
108 
Franca 
2 
1 
10 
7 
2 
1 
1 
3 
3 
40 
ÌÌ 
12 
6 
5 
3 
641 
2 5 3 
568 
268 
213 
7 
2 9 4 
51 
4 9 9 
2 0 4 
245 
0 6 3 
642 
3 5 8 
8 4 9 
560 
174 
171 
40 4 
154 
317 
3 8 8 
38 
U 
56 
76 
25 
28 
9 
23 
12 
7 
, 16 
. 31 
72 
26 
1 
Hl 162 
i 
. . 701 
. 23
15 
7 
. 15 
2 
21 
. 3
3 
18 
6 
. 73 
8 
31 
2 
12 
6 
. 1
. 1
4 8 7 
6 
113 
. 3
327 
750 
5 7 6 
860 
070 
147 
3 3 1 
472 
569 
a 
2 
14 
a . 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
17 
2 
4 
2 
4 
1 
4 
1 
7 
1 
55 
26 
28 
24 
6 
4 
7 9 8 
. 128 
2 a 9 
34Θ 
142 
3 
564 
122 
4 4 4 
308 
191 
4 7 5 
2 1 6 
2 6 7 
281 
28 
863 
5 82 
3 
63 
34 
2 1 6 
3 
1 
. . . 121 
12 
1 
52 
. . . a 
a 
3 
14 
LI 
3 
. . a 
. 26
a 
a 
. a 
9 
33 
3 
, 7 3 9 
3 96 
zìi 
74 
ÍS 
144 
80 
1 
101 
. 6 8 9 
333 
a 
a 
13Θ 
l ì 7a 1 
14 
7oa 158 
186 
124 
1 9 1 1 
. « . . 
4 4 4 
81 
ii 
3 3 9 
56 2 
776 
0 3 7 
8 5 7 
4 1 9 
74 
35 
320 
11 
. 2
10 
. 
Nederland 
BZT­NDB 
3 5T3 
1 6 6 5 
. 2 9 0 6
3 9 6 
1 9 9 4 
6 4 
4 0 3 
48 
46 8 
121 
4 0 6 
278 
127 
2 1 
2 4 1 
44 
31 
5 
38 
56 
ll 19 
169 
14 
. 68 
* 1
. . a 
. θ
. 1
2 
. 2
1 
a 
. , . , , 3
5 
. . 1
VA "lì . , . . . . . 6 
2 
18 
9 
. , 2 
9 
1 
, 19 
6 
3 
1·*» 
. . 25 
114 
. . , . 1
. 2
, . •voo130 
167 
. ­
15 5 4 8 
8 5 4 1 
7 0 0 6 
6 20 7 
3 3 4 3 
4 0 0 
U 
19 
3 99 
BZT­NDB 
14 
5 
, 45 
. 2
Deutschland 
(BR) 
3 4 . 2 5 
4 1 
6 
β 
10 
6 
1 
1 
3 
5 
5 
6 
9 
1 1 
1 
1 
2 
2 
0 9 9 
m . 2 3 4 
110 
123 
0 4 7 
0 5 7 
269 
160 
0 4 9 
2 3 1 
083 
4 4 6 
6 i a 
4 4 5 
4 9 9 
9 3 8 
12 
. 2 5 5 
4 0 6 
14 
74 
66 
, 0 0 0 
5 2 9 
2 3 5 
3 6 6 
Ai 2, 
17 
A 94 
3 
3 
1 
. l A Hl . la 5 
»li 5 Τ 
3 
2 
1 
1 4 7 
65 il 32 
IO 
2 
1 
4Θ6 
4 50 
33 
1 
4 1 
1 
26 
11 
. 3
1 9 8 
71 
99 
A 28 
119 
243 
13 
179 
292 
17 
102 
3 
506 
62 
5 6 9 
1 
211 
18 
4 
172 
31 
12 
37 
47 176 
671 
830 
6 1 0 
l ì 
4 5 2 
9 5 6 
4 9 6 
1 0 0 
2 4 5 
393 
63 
6 5 2 
303 
3 4 . 1 8 A 
8 6 8 
129 
116 
. 2 7 1 
85 
Tab . 2 
VALEUR 
Italia 
7 
2 
1 
4 
2 
1 
3 
iî 
* * 8 
9 4 6 
6 0 6 
9 1 * 
. * * 8 
. A l JT 62 2 * 9 
193 
3 7 1 
* 0 * 
VA 3 5 6 
6 9 8 
16 
19 
1 2 5 
* Hi 2 6 6 
2 zìi 1 
1 8 * 
a 
3 
. 3
3 
. 10
1 
3 
. . 4
4 
Û 3 
i 39 
1 
7 
li 
27 
. . 1
. 2 * 6 
11 
. . 
837 
1 
. . . 12 
7 
. 5 * 
48 
8 
2 
4 6 * 
62 
7 2 
. a 
« 5 
l 
11 
. . . 
2 » 
* 2 
9 1 6 
9 1 3 
18 Ol 
I I ì ' ; 3 5 1 7 
7 0 
2 4 5 
5 9 0 
7? 1 
2 
24 
. 21 
(") Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüber­Stellung BCT­CST siehe a m Enee dieses Bandes. 
( · ) Voir notes par produits en Annexe 
CUssement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
Januar-Deze m be r — 1969 — Janvier-Décembre export 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG-CEE Franca Belg.-Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG-CEE Franca Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
026 
026 
030 
032 
034 
036 
038 
042 04 8 OiO 
066 
060 
20 4 
VA 
400 
412 
448 
464 
508 
512 
524 
52 8 
616 
7 32 
800 
804 
1000 
È 
l o ! ° A 
1030 
IVA 
¡ 0 4 0 
CST 
VA 
612 
6 2 4 
660 
480 
706 
70 8 
728 
732 
800 
a04 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 
1031 •^32 40 
CSI 
ììl 
0 0 1 
00? 
00 3 
004 
00 5 
022 
0?4 
0 2 6 
02 8 
VA 
034 
036 
VA 
042 
046 
0 4 8 
81? 
0 5 6 
05 a 
060 
3 
? 
4 
4 
6 
ÌÌ 
36 
4 
16 
1 
2 4 
1 A 
4 
4 
19 
6 
'4' 
12 
6 7 1 
272 
398 
3 0 7 
67 
86 
1 
3 
7 
17 
ì 
14 
5 
3 
9 
31 
5 
25 
23 
2 
2 
18 
14 
2 
2 
1 
3 
5 
il 
23 
4 
7 
? 
1 
1 
8 
112 
4 
5 
10 
4 
17 
1 
17 
502 
206 
296 
245 
55 
46 
MACH. A T R A I R E . AUT. A P P . P O U R L A I T E R I E 
MECKMASCH. U . AND. H I L C A H I R T . - H A S C H / A P P . 
o l ' 
004 0 0 5 
Ó26 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
m 048 
050 
06? 
056 
056 
06? 
ìli ?0 8 
212 
346 
390 
400 
404 
412 
484 
7 2 9 
166 
205 
2 9 6 
164 
52 
44 
14 
31 
6 
4 1 
1 4 6 
144 
4 
1 10 
19 
6 
3 
153 
5 
22 
7 
24 
9 
3 
57 
ll 2 
14 
ìi 
20 
6 
5 
4 
ìi 
6 9 
7 4 
4 
1 8 
1 
3 
. 3
3 
22 
ΐ 
56 
18 
5 
24 
2 
17 
4 
1 
1 
19 
63 
54 
144 
14 
7 
8 
7 
5 
i 
1 
32 
7 
ii 
17 
3 
21 
2 
6 
3 
45 
û 
28 
2 755 
1 560 1 175 
776 
431 
213 
3 
27 184 
3 
11 
5 
4 4 6 
194 
282 129 
73 49 
1 26 74 
517 
4 3 6 
81 
77 
13 
2 
3 
2 
14 
4 4 2 2 74 168 120 53 42 
i 
6 
3B7 
91 
111 
lì 
18 
7 
Η 
lb 
9? 
96 
12 
34 
17 
2 
1 
2 6 
3 
42 
1 
7 
10 
23 
2β2 
6 65 
617 
4 1 7 
2 70 
107 
1 
93 
7 1 2 . 5 0 TRACTEURS. SCHLEPPER, 
55 2 4 0 10 0 8 1 15 143 24 756 17 9 8 1 
2 Hl 
2 6 6 
1 741 
1 432 1 146 2 9 6 4 * 6 * 7 2 0 * 1 ' 3 7 3 
SAUF POUR S E M I ­ R F M O R Q U E S AUSG. SATTELZUGMASCHINEN 
1 0 0 0 2 
16 368 
2 * 0 
314 
36 
31 32 
2 4 2 6 2 9 5 9 
1* 305 
9 192 
6 T 9 
96 382 
84 
44 
282 
376 
46 
2 5 * 
1 210 
14 
9 3 0 
19 
13 156 
2 75i 4 962 
* 59* 
51 
5 
1 
45 
703 
25 
4 
072 6 9 
24 
175 
179 
7 
462 16 
23 2 5 9 5 9 1 2 7 7 7 6 
* 1 9 5 
1 6 7 0 
22 79 
6 9 1 
1 288 
*13 1 2 9 2 
2 880 1 882 1 8 6 9 1 5 * 1 
1 
481 
3 1 9 1 I I S 
18 8 0 1 1 568 
1 6 5 7 
5 3 1 0 
516 
9Í 6 6 3 
Θ9 
6 4 4 
6 8 3 
I 3 5 9 
109 
178 
174 
15 
673 
039 6 2 9 
1 
31 
0 2 6 IRLANDE 0 2 8 NORVEGE 0 3 0 SUEDE 0 3 2 FINLANDE 0 3 4 OANEMARK 0 3 6 SUISSE 0 3 8 AUTRICHE 042 ESPAGNE 0 4 8 YOUGOSLAV 0 5 0 GRECE 0 6 6 U . R . S . S. 0 6 0 POLOGNE 2 0 4 MAROC 2 0 8 . A L G E R I E 3 9 0 R .AFR.SUD 4 0 0 ETATSUNIS 4 1 2 MEXIOUE 4 4 8 CUBA 4 8 * VENEZUELA 5 0 8 BRESIL 
? 
03 
4 4 49 
10 
1 29 
1 
524 528 
6 1 6 
T32 
800 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAN 
JAPON AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
M 0 N 0 E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 
1032 
1040 
­A.AOM 
CLASSE 3 
0 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 2 2 0 2 6 02 8 0 3 0 0 3 2 034 0 3 6 0 3 8 0 4 0 0 4 2 0 4 8 0 5 0 0 5 2 056 0 5 8 0 6 2 0 6 6 2 0 4 2 0 8 212 3 4 6 3 9 0 4 0 0 4 0 4 4 1 2 4 8 4 
1?! 
524 
528 
612 
624 
660 
680 
706 
708 
728 
732 
aoo 
Θ04 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
IRLANDE. 
NORVEGE SUEDE 
FINLANOE DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U . R . S . S . A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
ROUMANIE MAROC 
•ALGERIE 
T U N I S I E KENYA 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS CANAOA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
? H 1 L S Í L 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAK 
ISRAEL 
PAKISTAN 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
COREE SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
1000 M O N 
1010 CEE 
Ο E 
fo0?­n 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 1 0 4 0 
001 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 0 3 0 
m 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 0 6 ? 
0 5 6 0 5 8 0 6 0 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA .A .AOM CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
12 
12 
48 
32 
36 
114 
67 
240 
26 
95 
16 
34 
13 
15 
120 
775 
71 
13 
43 
152 
11 
26 
175 
15 
155 
26 
93 
931 
299 
632 
978 
393 
5 86 
7 
24 
6Θ 
523 
548 
834 
865 
697 
251 
168 
81 
155 
20 
181 
615 
658 
35 
459 
103 
19 
12 
92 Β 
28 
110 
20 
37 
79 
149 
270 
ÌÌÌ 
11 
66 
II 
83 
97 
2Θ 
177 
25 
36 
21 
320 
14 
123 
163 
146 
12 60* 
6 467 
6 138 
718 
975 
318 
14 
96 
101 
66 173 
10 996 
16 907 
27 516 
18 10* 
2 969 
25 
310 
2 25* 
1 888 
1 285 
3 *31 
6 182 
2 789 
8 021 
12 430 
37 
2 374 
7 799 
6 14* 
22 
45 
20 
110 
24 
87 
44 
30 
43 
4 
24 
126 
97 
265 
94 
46 
1 
1 
14 
1 
8 
140 
69 
25 
99 
4 
276 
90 
3Ï 
79 
9 
4 
143 
2 
35 
97 
46 
1 929 
602 
l 328 
730 
792 
231 
5 
93 
367 
2 624 
3 260 
15 718 
9 279 
863 
149 
516 
Vl 
316 
458 
87 
290 
1 58* 
20 
099 
142 
101 
23 
78 
70 
6 
9^  
63 
30 
29 
2 
1 
10 
12 
14 
24 
32 
107 
60 
159 
23 
44 
16 
34 
12 
49 
773 
21 
32 
67 
10 
1 
154 
2 
154 
12 
91 
3 ¿a3! 
2 0*9 
1 662 
317 
326 
BZT­NDB 84.26 
362 
123 
168 
15 
49 
1 
4 
2 
29 
24 
9 
81 
28 
2 
345 
919 
426 
399 
Θ3 
12 
258 
123 
456 
41 
42 
34 
37 
40 
2 
13 
4 
116 
175 
1 
1 
28 
5 
16 
15 
1 
14 
10 
125 
15 
18 
660 
878 
782 
513 
252 
235 
3 
34 
1 988 
299 
375 
394 
135 
82 
42 
91 
15 
160 
434 
450 
90 
58 
6 
620 
7 
7 
3 
149 
112 
98 
10 
5 
46 
3 
83 
18 
52 
25 
36 
21 
310 
8 
51 
48 
100 
6 486 
3 056 
3 430 
1 998 
1 312 
79* 
6 
638 
BZT­NDB 87.01A 
15 069 
3 062 
5 728 
* 158 
78 
10 
3 
48 
701 
32 
8 
135 
86 
103 
6 
28 665 
6 541 
8 7*9 
667 
514 
25 
76 
965 
661 
514 
60B 
082 
537 
573 
183 
2 
8 94 
888 
227 
1 
20 
2 
5 
7 
54 
3 
38 
6 
2 
4Θ 
13 
7 
82 
1 
25 
21 
2 
14 
2 
493 
105 
388 
173 
38 
208 
3 
13 
2 
184 
12 
172 
78 
36 
46 
3 
47 
22 408 
1 739 
1 836 
5 861 
509 
65 
763 
143 
666 
799 
1 600 
157 
3 023 
Β 561 
35 
1 460 
2 705 
5 288 
2 
45 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Enda dieses Bandas. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en Bn de volume. 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
C 6 2 
C 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
20 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 8 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 6 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 * 
3 1 8 
32 2 
3 2 * 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 * 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 * 0 
4 4 8 
* 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
48 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
6 0 * 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 * 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 7 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 2 
6 B 0 
6 Θ 4 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 6 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 6 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
MENGEN 
EWG­CEE 
3 5 
2 2 
1 9 0 
4 5 
9 2 1 
8 2 5 5 
5 4 5 5 84 
1 5 
7 1 
? 3 
1 2 
6 7 
1 0 
5 0 
1 9 
6 6 7 
2 6 
4 8 
3 4 
8 9 
1 5 9 
5 5 
1 2 8 
1 7 8 
7 1 0 
2 9 
1 * 
1 2 9 9 
7 0 3 
2 0 4 
3 9 6 
1 5 
1 8 7 
1 4 6 3 
4 5 2 
2 3 5 
5 6 
10 7 3 7 
U 8 2 0 
2 8 0 9 
1 8 7 
1 2 3 
5 2 
1 1 5 
2 7 
7 6 
2 6 8 
6 6 
6 0 8 3 
1 0 6 
4 3 7 
3 7 
1 9 4 
4 2 
2 7 
1 4 
1 6 9 9 
1 6 3 0 
6 2 
5 3 
3 2 
3 7 0 
2 9 2 
3 672 
8 1 8 
1 0 6 
1 6 4 
5 2 4 
1 343 
2 5 5 
9 4 
2 598 
2 9 2 
6 3 9 
9 
1 6 5 1 
7 0 
2 0 7 
2 9 4 
1 7 
4 3 4 9 
5 5 
4 7 2 
7 
6 7 2 
7 
42 3 
1 2 
1 5 0 
5 0 
3 4 
6 1 0 
1 5 
3 4 
1 918 
6 2 2 6 
9 0 6 
1 1 
2 0 5 
253 0 9 5 
123 1 9 8 
129 897 
7 9 9 1 4 
2 2 115 
4 9 6 1 8 
2 862 
9 0 2 7 
3 6 5 
7 1 2 . 9 1 A 
1 9 9 
1 8 
2 9 
3 8 8 
4 1 3 
1 6 6 
2 2 6 
1 9 8 
1 9 β 
France 
4 
. 2 0 
4 3 9 
7 124 
2 6 4 
1 0 2 
1 5 
1 7 
2 3 
4 
5 2 
3 
1 2 8 
3*1 
1 2 
1 0 7 
2 0 
4 4 
9 0 
3 6 
a 
3 4 0 
6 4 
a 
2 4 
2 2 6 
2 3 5 
9 7 0 
* 7 7 * 
9 6 
2 2 
a 
a 
a 
a . 
3 2 3 6 
4 
2 8 
1 7 6 
a 
1 9 
1 0 2 
. 3 2 
. 7 
. 4 3 
2 3 
3 4 
1 4 
2 565 
2 3 2 
2 2 9 
1 1 4 
5 1 
. 
3 
4 5 5 
a 
7 
3 6 9 
4 
1 3 
3 8 1 
1 5 
6 7 
4 6 3 
3 5 
1 4 7 
57 5 1 6 
28 8 8 1 
28 635 
10 857 
2 0 7 1 
17 7 3 9 
8 0 * 
7 7 5 0 
3 8 
export 
TONNE QUANTITÉ 
Belg.­Lux. Nederland * " " £ " " * 
1 2 
8 U 
9 177 
a 
2 5 
1 3 Õ 
1 
8 
. , a 
1 2 
2 ; 
2 
2 0 
1 3 1 1 
3 8 
1 2 1 
6 
2 
5 '. 
5 
2 
5 
6 
. 2 
2 1 
3 2 
36*5 
. 
2 0 
1 6 8 
9 
l ì 4 0 
3 4 
2 1 
3 5 
2 7 5 
. 5 2 
. 8 
1 5 
8 
1 5 
1 9 
8 2 
2 6 
7 
4 
4 5 
3 3 
2 
1 3 
4 0 
3 94 
2 8 
7 1 9 
1 6 9 
1 2 3?1 1 4 5 
1 365 
182 
5 5 
3 179 
4 5 7 9 
2 2 5 5 
90 
1 1 
1 1 3 
1 9 
7 6 
1 6 5 
6 1 
4 
1 9 5 
* a 4 0 
2 2 
8 
1 2 3 9 
9 7 7 
5 7 
2 9 
a 
2 5 5 
5 2 
2 9 
3 2 5 
7 2 
2 8 
4 7 0 
7 24 
8 8 
4 3 
1 0 
. 1 7 9 
9 
3 9 2 
4 
9 
a 
1 7 
7 9 7 
4 4 
1 4 
7 
2 3 * 
, . 2 
1 3 7 
5 0 
. ; 116 
. AÍ 
8 2 0 
2 1 0 
! 7 
2 9 7 4 9 9 4 1 8 2 2 1 9 
2 5 4 6 2 3 7 8 4 1 141 
* 288 5 6 3 41 0 7 7 
3 4 2 5 5 0 3 29 * 0 9 
2 8 6 1 15 1 1 5 7 1 
8 6 3 27 11 * 3 5 
185 . 871 
50 2 1 75 
3 * 2 3 3 
> P . DE V I N I F I C A T I O N ET S I M I L A I R E S >P Z . BEREITEN V . WEIN / MOST USW. 
7 
310 3 05 
5 5 
1 5 8 
1 4 4 
1 4 9 
1 7 6 
a 
a 
4 
a 
# a 
a * 
9 
2 8 
4 
1 0 8 
9 0 
1 9 
* ï 
Italia 
1 9 
3 
4 
1 4 
4 4 8 
1 110 
2 4 1 
2 0 7 
. . . . . 2 
3 2 
. 4 5 7 
. 1 0 
1 8 
3 8 
1 9 
a 7 1 
4 8 
1 5 0 
. 6 
2 4 0 
4 7 0 
1 9 2 
5 1 
, 3 8 
8 2 
2 4 
a 
1 
6 4 5 6 2 4 2 9 
4 5 0 
4 4 
2 7 
3 9 
2 
β 
. 1 0 3 
5 
2 8 4 7 
9 8 
2 4 ? 
, 5 
, , . 4 4 1 
5 5 1 
5 
3 
. 1 1 5 
2 4 0 
3 6 3 1 
4 7 2 
3 4 
9 3 
2 2 
5 9 6 
1 3 0 
3 7 
2 3 
6 0 
2 3 1 
. 7 8 0 
1 5 
1 9 8 
2 9 4 
3 5 4 9 
1 1 
4 3 8 
5 4 
3 4 
1 1 0 
7 2 9 
4 9 3 4 
6 6 1 
. 1 1 
8 2 6 7 0 
2 7 3 3 6 
5 5 3 3 * 
35 720 
5 5 9 7 
19 5 5 * 
1 002 
1 131 
6 0 
2 3 
2 
1 
7 0 
. 2 1 
4 9 
5 4 
4 8 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 0 A F R . N . F S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 8 .MAURITAN 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 4 .TCHAO 
2 4 8 .SENEGAL 
2 5 6 GUIN .PORT 
2 6 0 GUINEE 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2B0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
3 0 6 .CENTRAF. 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
322 .CONGO RO 
3 2 4 .RWANDA 
3 2 8 .BURUNDI 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 * 2 .SOMALIA 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANOA 
352 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIQU 3 T 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 3 9 0 R.AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 * CANADA 
4 1 2 MEXIOUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 HONDUR.BR 
4 2 4 HONDURAS 
42B SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 4 8 CUBA 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 D O M I N I C . R 
458 .GUADELOU 
4 6 ? . M A R T I N I Q 
464 JAMAÏQUE 
* 6 B INDES OCC 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 48 8 GUYANE BR 
492 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
504 PERDU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHAN 1ST 
6 2 4 ISRAEL 
62B JORDANIE 
632 ARAB.SEOU 
6 5 2 VEMEN 
6 5 6 ARAB.SUD 6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6T2 NEPAL,BHU 
6 6 0 THAILANDE 
6 8 4 LAOS 6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
TOO INDONESIE 
7 0 2 HALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
7 2 6 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
804 N.ZELANDE 
8 0 8 OCEAN.USA 
8 1 8 . C A L E D O N . 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
001 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
03B AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
WERTE 
EWG­CEE 
8 3 
3 6 
3 0 4 
9 0 
1 118 
10 4 6 0 
7 0 0 
7 9 0 
3 0 
7 8 
3 5 
1 9 
1 1 2 
1 7 
7 2 
2 4 
1 0Θ6 
2 9 
5 8 
4 3 
1 1 5 
20 8 
7 5 
2 1 8 
3 0 5 
1 1 3 5 
3 8 
1 6 
1 8 3 2 
8 2 8 
2 4 0 
4 3 0 
1 3 
1 9 4 
1 8 3 2 
5 7 8 
3 3 2 
1 0 7 
12 0 9 0 
13 7 8 6 
3 3 2 1 
3 1 2 
1 3 4 
6 0 
1 3 7 
3 3 
7 7 
3 4 8 
1 0 0 
8 370 
1 1 6 
5 1 6 
7 3 
2 7 9 
3 9 
2 9 
1 8 
1 9 7 7 
2 2 6 9 
7 2 
6 1 
4 8 
4 7 1 
3 1 1 
5 0 7 9 
1 182 
1 9 9 
3 2 1 7 4 9 
2 4 3 5 
3 9 6 
1 3 9 
2 4 1 6 
3 3 4 
1 0 1 4 
1 4 
1 9 0 9 
1 0 6 
2 3 5 
3 ? 7 
2 3 
5 0 4 2 
103 
624 1 4 
7 9 1 
2 0 
62 0 
2 1 
2 3 4 
5 8 
6 3 
1 0 0 7 
4 4 
5 0 
2 2 7 7 
6 7 4 3 
9 5 8 
1 5 
2 8 8 
302 3 5 8 
139 6 9 9 
162 6 5 8 
0 7 1 2 1 
27 5 3 5 
6 * 9 7 9 
* 2 7 8 
11 561 
5 5 8 
4 2 6 
3 6 
4 0 
5 2 6 
64 Β 
2 4 9 
3 1 2 
2 9 9 
2 5 7 
France 
1 7 
. . 4 3 
5 3 6 
Β 8 7 4 
3 8 9 
1 6 7 
2 9 
1 9 
3 5 
4 
8 9 
a 
3 
. 1 4 6 
. 3 6 
1 3 
. 1 4 4 
lî 1 6 3 
7 5 
a 
a 
5 2 0 
9 7 
a 
a 
. . 4 0 
2 9 9 
3 3 2 
1 360 
5 5 2 2 
1 0 0 
4 0 
a 
. a 
a 
. a 
a 
3 5 2 5 
7 
a 
6 1 
2 5 4 
• a 
. 3 0 
1 1 1 
. a 
4 8 
. a 
1 9 
a 
a 
β 3 
a 
4 9 
4 9 
2 5 
2 3 7 6 
2 6 4 
3 7 7 
. 1 3 9 
8 6 
. . 
9 
58*7 
• 
20 
552 
9 
4 1 
. . 7 1 6 
4 4 
. 9 4 
6 8 5 
3 8 
• 2 1 9 
6 6 2 6 6 
30 8 8 2 
35 3 8 4 
13 4 6 6 
2 6 1 1 
2 1 8 4 9 
1 1 4 4 
9 7 9 5 
7 0 
. 5 
. 38 4 
4 3 8 
8 6 
1 9 7 
? 0 4 
1 9 2 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Nederland l * * ^ R h ) * , , , d 
2 7 
9 22 
17 2 7 ? 
9 '. 
2 7 
8 6 
2 
a • . a . 
1 8 
a . 
3 
3 
2 * 
a 
2 2 
7 5 
2 8 
6 3 
3 6 2 
a 
5 5 
. 1 5 
2 3 
1 4 
3 2 
2 * 
1 1 5 
2 9 
1 1 5 
5 5 
* 3 
3 
1 9 
* 7 
7 1 0 
3 6 
a 
1 0 7 9 
2 1 6 
2 * 
3 6 0 
1 3 
! 1 * 6 
1 T 3 1 
2 2 6 
. 1 0 6 
1 5 8 
5 0 
a * 
2 3 * 
9 
3 
5 
6 
3 
6 
9 
5 * 3 9 
1 2 7 2 2 
. 9 * 
Ài 2 3 
ZÌI 
9 3 
. 6 
2 6 0 
3 6 
2 3 
9 
1 * * 5 
1 0 7 2 
* 2 0 
2 * 
5 8 
♦ 0 5 
2 3 
195 ' 
1 1 
■ 
1 5 
* 2 
HÏ 4 1 0 0 
* 7 
6 6 3 
1 408 
1 4 2 
7 5 
1 
a 
3 5 1 
L Ai 
* 1 9 
. . 2 3 
8 7 5 
8 7 
3 2 
1 * 
2 9 3 
. 1,1 
5 β 
¡, · î 139 • a . ÜÏ > 1 1 9 7 
1 0 2 5 
2 7 0 
. a 
. 12 
32 6 8 9 0 3 5 101 3 2 9 
28 0 1 7 3 3 * 48 6 2 2 
* 6 7 2 6 0 0 52 7 0 7 
3 6 2 6 5 3 6 37 0 5 6 2 9 6 7 2 2 1 * 9 * 0 1 0 * 6 26 15 3 0 1 
1 5 0 . 1 3 3 6 5 * 20 103 
3 6 350 
BZT­NDB 8 * . 2 T 
3 7 2 
• a 
2 
2 
a 
a 
. 
3 U 
3 7 
3 . 
. 2 0 8 
a 135 
. 33 
1 
• · 4 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
3 9 
5 
8 
2 6 
5 0 7 
1 5 5 8 
2 * 1 
2 6 } 
• a 
. a 
3 
3 7 
• R 2 5 
• Û 5 1 
2 1 
1 1 
1 * * 
9 5 
2 6 * 
a 
2 3 ! 
ni 5 2 
a 
* 3 
ί7β 
a 
1 
6 915 
2 7 7 7 
4 90 
3 8 
lï 5 
1 0 
1 2 2 
7 
* 846 
lîl 
« 9 
a 
a 
a 
5 0 2 
1 0 6 6 
T 
3 
1 6 9 
2 * * 
* 9 9 0 
7 3 7 
9 9 
1 9 1 
9 7 8 
Hi 3 9 
7 0 
2 8 6 
a 
e?l 1 7 
VA 
* 158 
1 6 
2 
a 
* 9 8 
6 8 
9 
-a 
6 3 
1 5 0 
a 
a 
7 8 7 
5 022 
6 5 0 
-1 5 
101 139 
31 6 * * 
69 295 
* 2 * 3 5 
6 9 9 5 
26 7 5 7 
l 6 * 8 
1 5 8 9 
102 
5 * 
1 
3 
1 3 7 
-2 6 
8 2 
9 4 
6 1 
(") Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume 
471 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
SchlUssel 
Code 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
064 
0 6 6 
2 0 4 
208 
212 
2 2 0 
' 9 0 
40 n 
4 0 * 
4 1 2 
5 1 2 528 
600 
6 1 6 
6 2 * 
700 
732 
eoo 8 0 * 
1000 
1 0 1 0 
IVA 1021 
1Õ30 
1031 
1032 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 * 
00 5 lil 0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
03 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 6 
0 5 0 0 5 2 
0 5 6 
05 6 
0 6 0 
062 0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
gg 204 
208 
212 
216 244 
2 * 8 
260 
2 6 6 
272 
2 7 6 ìli 3 1 * 
3 2 2 
330 
3 * 6 
366 
370 
VA 4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 8 
512 
600 
604 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
632 
6 4 8 
7 3 2 
736 
8 0 0 
1 0 0 0 
ì o i o 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1030 1031 
1032 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 * 
0 2 6 
026 
0 3 0 
MENGEN 
EWG­CEE 
U ä 12 31 
8 
8 aa 4 
5 156 
131 
109 
24 
44 
8 
26 
6 
17 
6 
9 
43 
9 
3 0 1 3 
1 0 4 9 
1 9 6 5 
1 6 8 0 
5 9 3 
2 4 6 
2 
91 
39 
Franca 
26 
215 
28 
å 86 
4 
44* 
27 
6 
41 
26 
3 
14 
7 
29 
4 
1 7 0 2 
6 2 3 
1 0 6 0 
860 
357 
195 
9Í 
25 
TONNE 
Belg.­Lux. 
, . . . . . 
# .. . . . a 
. . . . . . . . . ­
5 
4 
. „ . . , • 7 · 2 · , , ÜStAHiïUmH™ 
5 4 2 3 
3 7 5 6 
3 7 8 7 
2 715 
1 543 
537 
85 
31 
34β 
86 
1 0 * 
1 2 7 0 
1 3 0 5 
1*0 
4 1 5 
892 
Ί . 6 
215 
14 
Hh ììì 4 0 
47 
l i j 8 9 
146 
15 
14 
6 
20 
41 
21 lï 
7 38 
β 
8 
10 
16 
141 
595 
145 
9 
4 
4 
16 
79 
60 
174 
156 
7 
26 
6 
3 
22 
26 2 9 8 
17 2 2 2 
9 0 7 9 
6 597 
3 735 
1 3 2 6 
1 * 6 
1 * * 
1 155 
. 179 
31 
294 
392 
12 
17 
β 
3 
34 
34 
6 9 
45 
2 
1 
. . . 73 
3 
24 
i 
19 
9 9 
a 
ìi 6 
. 33 
10 
il 1 
33 
a 
9 
16 
44 
, 1
1 
. . 4 
2 
16 
53 
3 0 
. . . ■
1 6 8 7 
896 
791 
271 
161 
4 1 9 
114 
123 
ιοί 
9 4 7 
„ 6 4 6 
142 
H O 
18 
16 
1 
23 
13 
23 
73 
12 
9 
19 
28 
. . 6 
. 6 
„ 
. 6 
7 
U 
17 
. a 
. , , . . „ 12 
3 
. „ 
, . , 2
. , . ., . . 7
. 
β . . . -
2 1 5 7 
1 8 4 4 
3 1 4 
235 
1 4 9 
67 
12 
θ 
12 
export 
QUANTITÉ 
^ ^ D^hUnd 
< ! 
• 
. 5 
6 2 
, a 
. 6 
. , . . 9 
97 
3 
. . 5
. 1 
j . 
2 
10 
3 
1 6 3 8 
m 303 
111 
8 
. 6 
• ETC , NOA .ANOW. USW. 
1 5 8 . 
1 451 
2 02< 
5*2 
3 7 ' 
4 : 
1 
8< 
3 ' 
4: 
1 6 : 
8 . 
3< 
33C 
7< 
6< 
, , 2 1 Î 
1 
45« 
5 
li 134 
4* 
1 
I 
. 2 
. . 1 
1*1 
6 
. . . . . . . . 90 
21 
21 
. . U 
44 
7 
52 
67 
. 26
4 
. • 
8 2 3 6 
5 6 1 2 
2 6 2 5 
1 502 
805 
292 
3 
Θ30 
7 1 * . 1 0 MACHINES A ECRIRE NON COMPI SCHREIBMASCHINEN OHNE RECHE 
2 4 6 9 
7 3 5 
6 2 5 
1 2 3 6 
3 2 2 
2 1 2 9 
3 
45 
2 0 6 
3 4 7 
. 12 
38 
32 
4 
6 
. 3
1 
1 
1 
„ . . . . . . . • 
3 92 
14B 
871* 
58 
248 
1 
20 
79 
106 
1 231 
8 * 5 
2 7 6 * 
. * 9 8 
103 
9 
ι 12 
1 7 0 
3 * 
53 
992 
765 
ι 6 
1 * 
2 1 8 
3 * 
2 
. 3 
28 
33 
5 
a 
. * 1 
* 2 
1 
1 
. 
. . 10
. * 2 
8 
i . 6 
550 
123 
8 
3 
* 3 
1 * 
3 0 
6 9 
9 
7 
. 1 
3 
20 
8 7 5 1 
5 3 3 7 
3 * 1 S 
3 112 
2 101 
2 3 * 
12 
* 6 9 
ABLES 
NWERK 
1 503 
* 2 2 
6 3 8 
a 
2 6 0 
l 6 3 0 
1 
16 
93 
2 1 5 
Italia 
U 
43 
66 
12 
6 
2 
. . . 5
105 
7 
106 
la 3 
3 
. 2 
3 
. , 4 
• 
6 5 9 
96 
563 
5 1 7 
125 
H . 8 
1 6 6 3 
l 2 7 4 
346 250 
3*1 
. 58 
5 
58 
3 5 0 
ÌÌ 
5 9 3 
320 
1 
6 
. 
2 0 
9 
63 
7 
39 
4 
6 
68 
126 
. a 
19 
8 
a 
1 
a 
a 
. . 8 
a 
a 
1 
16 
. 1
. . 19
a 
. 50 
a 
a 
. . 2
5 4 6 7 
3 533 
1 9 3 * 
1 * 7 7 
5 1 9 
314 a 6 
143 
573 
153 
149 
333 
. 245
1 
6 
33 
25 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 04 MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
3 9 0 R.AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIOUE 
512 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 1 6 IRAN 
6 2 * ISRAEL 
7 0 0 INDONESIE 
7 3 2 JAPON 
6 0 0 AUSTRALIE 
8 0 * N.ZELANDE 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S. 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 6 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 * * .TCHAD 
2 4 6 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 4 6 KENYA 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
372 .REUNION 
3 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 4 8 MASC.OMAN 
7 3 2 JAPON 
736 FORMOSE 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
WERTE 
EWG­CEE 
5 
1 
3 
2 
5 
3 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
31 
17 
13 
8 
4 
2 
2 
21 
5 
6 
11 
3 
18 
1 
3 
11 
167 
5 84 
38 
72 
21 
lu 191 
24 
21 
381 
271 
62 
39 
82 
3 1 
61 
16 
4 1 
25 
18 
77 
20 
1 1 7 
6 7 7 
4 3 9 
7 6 1 
8 6 9 
5 8 1 
3 
197 
97 
5 1 8 
4 4 5 
0Θ6 
842 
9 5 2 
9 4 1 
2 3 1 
50 
4 3 0 
119 
161 
593 
4 5 6 
1 6 6 
3 2 6 
9 7 6 
088 
55 
13 
4 0 7 
31 
2 6 8 
1 1 1 
2 2 2 
199 
73 
4 8 
59 
189 
126 
210 
14 
2 1 
13 
21 
54 
39 
34 
22 
31 
31 
67 
14 
10 
14 
31 
209 
6 9 4 
2 7 6 
11 
10 
16 
36 
108 
115 
287 
2 4 4 
11 
64 
32 
11 
27 
141 
844 
298 
84 0 
798 
130 
2 2 3 
2 4 6 
326 
70 8 
3 8 0 
4 5 9 
915 
563 
6 3 2 
25 
361 
5 6 3 
3 1 9 
France 
66 
330 
1 
6 0 
. 10 
191 
24 
. 80
66 
. 12 
79 
. 6 1 
7 
33 
a 
12 
49 
14 
2 6 0 8 
8 2 7 
1 7 8 0 
1 2 8 9 
4 6 8 
4 2 9 
2 
197 
63 
a 
2 7 7 
58 
4 2 1 
547 
21 
88 
. 6 
. 3 
4 5 
24 
9 0 
46 
8 
6 
a 
. . a 
i a 3 
15 
7 3 
1 
1 
. 36 
161 
15 
. 13 
20 
13 
1 
4 9 
18 
. 2 1
30 
1 
57 
. . 14 
3 1 
6 2 
. 1
1 
. . a 7 
15 
83 
100 
1 
. . a 
1 
2 7 0 3 
1 3 0 3 
1 4 0 0 
4 0 2 
190 
7 2 6 
1 6 8 
200 
2 7 3 
125 
3 0 1 
24 5 
27 
46 
. 2 1 
7 
9 
1000 
Belg.­Lu« 
DOLLARS 
. Nederland 
6 
. 2
'. 1 
B Z T ­
9 4 2 1 
1 
5 9 4 
1 7 4 3 
1 6 5 
17 
16 
2 
31 
20 
30 96 
2 * 
1 * 
41 
43 
1 
1 
1 0 
16 
18 
79 
2 
Κ 
2 4 1 
1 8 7 ! 
53" 
33 Í 20( 
1 7 ' 
2C 
1< 
2 ' 
31 
. ΐ 
1 ' 
) 
1 1 
7 
Γ * 
2 
1 1 
r 
I 
. 1 
2 
Deutschland 
(BR) 
26 1 
3 
25 
25 
N D B 8 4 . 2 8 
7 7 3 1 
5 1 3 
2 
06 8 
7 2 2 
63 
1 1 0 
1 1 
1*1 
45 
6 2 
2 6 8 1 
1 4 7 
27 
2 1 4 
152 
98 
401 
24 
9 1 Í 
8 
25 
172 
4 Ï 
6 
2 
4 
. ; a 
21 li 1 
n : 93 
61 
. . . 2? 
4 1 
1« 
9C 
111 
2 
64 
2f 
, 1
365 
077 
28£ 
245 
301 
486 
1 
1 
556 
BZT­NDB 
1 * 
1 
> 8 
* 
1 
4 1 » 
049 
. 961 
713 
383 
U 
159 
565 
656 
9 
5 
4 
* 2 
8 4 . 5 1 
1 2 
3 
5 
2 
1 2 
1 
. 15 
165 
1 
a 
16 
. . . a 
32 
1 7 1 
9 
. . 15 
a 
3 
2 
a 
6 
25 
6 
3 1 4 
6 4 7 
6 6 7 
6 1 5 
176 
35 
. a 
17 
5 5 7 
921 
2 0 5 
. 5 1 8 
189 
17 
37 
2 1 4 
54 
9 2 
1β3 
9 8 1 
5 
31 
3 7 5 
7 1 
1 0 
a 
. 7 
94 
76 
16 
a 
a 
3 
. 11 
3 
6 
1 
1 
. . a 
a 
2 2 
. 1
10 
4 
14 
3 
a 
a 
12 
5 7 9 
2 1 4 
10 
a 16 
5 
23 
7 0 
113 
1 1 
8 
. 4 
11 23 
9 0 7 
201 
7 0 6 
0 9 2 
701 
4 2 1 
29 
11 
193 
50 5 
0 5 3 
0 6 7 
a 
8 2 3 
5 39 
9 
149 
7 6 0 
4 8 9 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
¥ 
11 
96 
39 
36 
12 
5 
. . . 2 1 
2 6 9 
3 4 
53 
2 7 
3 
16 
a 
6 
6 
. . 3 
­
1 1 6 1 
1 9 6 
9 6 5 
8 5 7 
205 
91 
a 
. 17 
1 2 * 6 
7 3 * 
2 2 9 
1 7 9 
a 
83 
. a 
38 
a 
4 
4 7 
2 0 8 
20 
2 1 
* * 1 
872 
2 
13 
a 
. 59
12 
108 
15 
72 
. 7
9 
9 0 
1 2 1 
. . a 
18 
5 
, 1
. . . . . 7 
a 
. 2 
2 0 
a 
. 2
. 
3 7 
. 1
16 
a 
. . , 2
* 7 5 5 
2 3 8 8 
2 3 6 7 
1 7 6 6 
4 0 0 
3 2 1 
9 
2 8 0 
4 7 4 6 
1 1 2 3 
1 0 8 2 
2 6 8 9 
a 
1 6 6 * 
5 
32 2 3 1 
165 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
472 
Januar­Dezember — 1969 — Janvler­Décemb 
Schlüssel 
Code 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 4 
0 5 6 
05 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
06 8 
0 7 0 
200 
2 0 4 
208 
212 2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
232 
2 3 6 
240 
2 4 4 
2 * 8 
2 5 6 
260 
2 6 8 
2 7 2 
276 
280 
2 8 4 
2 8 8 
302 
3 0 6 
3 1 4 318 
3 2 2 
324 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 * 
3 3 8 
3 * 2 
3 * 6 
3 5 0 
352 
362 
3 6 6 
3 7 0 
372 
3 7 8 
3 8 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
420 
* 2 8 
* 3 2 
* 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
452 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
478 
4 8 0 
4B4 
4 8 8 
4 9 2 
496 
500 
504 
508 
5 1 2 
516 
5 2 0 
524 
52 8 
6 0 0 
6 0 4 
60 8 
612 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 4 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
706 
7 0 8 
7 2 0 
728 
7 3 2 
736 
re 
MENGEN TONNE 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland 
145 1 . 11 
4 1 5 19 
6 2 5 28 
4 3 8 
48 1 
4 1 8 24 
7 
2 0 9 
7 9 4 
89 3 
3 3 
4 3 
3 
9 
11 
7 
6 
9 
2 
85 1 
63 6 
9 4 58 
28 2 
38 
1 
U 1 
1 
1 * 1 
Β 2 
2 1 
1 1 
3 
23 5 
6 
6 1 
2 
33 1 
18 6 
3 
6 1 
55 
117 
28 
1 * 
3 * 
a , 
a 
a 3 
12 
A 3 i * 
2 1 . a 
1 
27 1 
2 0 
2 
5 
4 1 1 
10 
1 0 
2 
ìi 7 
7 4 
28 1 
8 
4 7 * 5 
5 2 9 * 66 , 
4 8 9 4 
9 1 
35 1 
9 
1 * 1 
2 6 
il 17 2 
5 
* 17 
7 5 
7 * 
17 
9 
13 
2 
6 , 
45 I 
2 7 0 8 
5 1 
3 
3 1 
43 2 
76 2 
146 * 
9 * 
26 
9 
5 
98 1 
6 
1 9 
10 
2 1 
1 2 0 
5 2 
* 9 20 
11 
36 1 
8 1 
3 
5 
1 * 
6 
2 9 
3 
1 * 1 
3 
1 9 * 
3 
17 1 . 
10 
44 
53 2 
2 3 8 5 
2 
13 
5 5 8 18 
t 56 ! 1 5 7 * 
22 
2*5 
* 7 
. 3
23 
52 
2 
3 
2 0 
1 * 
10 
I B 
15 
9 9 
4 6 1 . 7 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
116 17 0 3 2 FINLANDE 
323 18 0 3 * DANEMARK 
431 4 9 0 3 6 SUISSE 
3 4 8 62 0 3 6 AUTRICHE 
27 6 0 4 0 PORTUGAL 
2 9 8 6 2 0 4 2 ESPAGNE 
3 * 0 * 6 MALTE 
1 8 * 17 0 * 8 YOUGOSLAV 
62 5 0 5 0 GRECE 
17 6 6 0 5 2 7URQUIE 
0 5 * EUROPE ND 42 1 0 5 6 U . R . S . S . 
1 0 5 8 A L L . M . E S T 
4 5 0 6 0 POLOGNE 
2 6 062 TCHECOSL 
2 * 0 6 * HONGRIE 
* . 0 6 6 ROUMANIE 
6 1 0 6 8 BULGARIE 
2 . 0 7 0 ALBANIE 
68 * 2 0 0 A F R . N . E S P 
25 31 2 0 * MAROC 
6 26 2 0 8 .ALGERIE 
1 25 2 1 2 T U N I S I E 
1 * 2 2 2 1 6 L I B Y E 
1 . 2 2 0 EGYPTE 
1 9 2 2 4 SOUDAN 
1 2 3 2 . M A L I 
1 1 2 3 6 . H . V O L T A 
1 2 4 0 .N IGER 
1 2 2 4 * .TCHAD 
1 5 2 4 8 .SENEGAL 
1 . 2 5 6 GUIN.PORT 
2 6 0 GUINEE 
1 2 2 6 8 L I B E R I A 
12 6 272 . C . I V O I R E 
1 5 2 7 6 GHANA 
2 3 2 8 0 .TOGO 
1 1 2 8 4 .DAHOMEY 
20 8 2 8 8 N I G E R I A 
3 8 3 0 2 .CAMEROUN 
2 1 3 0 6 . C E N T R A F . 
* 1 3 1 4 .GABON 
5 3 3 1 8 .CONGOBRA 
38 6 322 .CONGO RD 
1 3 2 * .RWANDA 
1 3 2 8 .BURUNO I 
15 10 3 3 0 ANGOLA 
6 1 * 3 3 4 E T H I O P I E 
1 1 3 3 6 . A F A R S ­ I S 
5 3 4 2 .SOMALIA 
8 28 3 * 6 KENYA 
6 1 3 5 0 OUGANDA 
β 2 3 5 2 TANZANIE 
1 1 3 6 2 MAURICE 
6 * 3 6 6 MOZAMBIQU 
7 12 3 7 0 .MADAGASC 1 2 3 7 2 .REUNION 
25 2 3 7 8 ZAMBIE 
5 3 3 8 6 MALAWI 
2 2 1 192 3 9 0 R .AFR.SUD 
2 9 7 8 6 7 * * 0 0 ETA7SUNIS 
3 2 9 1 3 * 404 CANADA 
9 1 . 4 1 2 MEXIQUE 
17 9 4 1 6 GUATEMALA 
7 1 4 2 0 HONDUR.BR 
11 2 4 2 * HONDURAS 
2 1 * * 2 8 SALVADOR 
13 * * 3 2 NICARAGUA 
19 * * 3 6 COSTA R I C 
12 3 4 4 0 PANAMA 
3 2 4 4 4 CANAL PAN 
* 4 5 2 H A I T I 
10 6 4 5 6 D O M I N I C . R 
ï 1 4 5 8 .GUADELOU 
2 1 4 6 2 . M A R T I N I Q 
U S 4 6 4 JAMAÏQUE 
3 3 4 6 8 INDES OCC 
12 1 4 7 2 T R I N I O . T O 
1 . 4 74 .ARUBA 
3 3 4 7 8 .CURACAO 
19 4 8 0 COLOMBIE 
138 7 7 4 8 4 VENEZUELA 
3 . 4 8 8 GUYANE BR 
1 1 4 9 2 .SURINAM 
1 1 4 9 6 .GUYANE F 
29 9 5 0 0 EQUATEUR 
39 12 5 0 4 PEROU 
85 5 5 0 8 BRESIL 
90 2 512 C H I L I 
18 5 5 1 6 B O L I V I E 
9 . 5 2 0 PARAGUAY 
4 . 5 2 4 URUGUAY 
87 20 5 2 8 ARGENTINE 
3 2 6 0 0 CHYPRE 
13 5 6 0 * L IBAN 
3 7 60B SYRIE 
1 612 IRAK 
103 15 6 1 6 IRAN 
3 . 6 2 0 AFGHANIST 
13 13 6 2 * ISRAEL 
Τ * 6 2 8 JORDANIE 
21 12 632 ARAB.SEOU 
5 2 6 3 6 KOWEIT 
1 1 6 * 0 BAHREIN 
3 2 6 * * KATAR 
9 3 6 * 8 MASC.OMAN 
* I 6 5 6 ARAB.SUD 
11 16 6 6 0 PAKISTAN 
2 1 6 6 * INDE 
8 5 6 6 8 CEYLAN 
2 1 6 7 6 BIRMANIE 
1 2 7 53 6 8 0 THAILANOE 
3 . 6 8 * LAOS 
1 * 2 6 9 2 V I E T N . S U D 
10 . 6 9 6 CAMBODGE 
19 15 7 0 0 INDONESIE 
31 20 7 0 2 MALAYSIA 
6 1 18 706 SINGAPOUR 
1 8 1 37 7 0 8 P H I L I P P I N 
2 . 7 2 0 CHINE R . P 
12 1 7 2 8 COREE SUD 
3 9 7 * * 7 3 2 JAPON 
31 7 7 3 6 FORMOSE 
WERTE 
EWG­CEE 
1 136 
3 4 5 0 
5 3 4 3 
3 2 6 5 
3 8 4 
3 0 8 6 
45 
1 7 0 7 
5 7 7 
4 6 0 
26 
3 3 9 
95 
165 
2 7 0 
107 
63 
81 
12 
5 6 5 
4 2 4 
9 7 1 
2 4 6 
2 4 6 
14 
75 
12 
21 
10 
20 
67 
13 
11 
3 0 
167 
49 
4 0 
22 
2 1 8 
139 
21 
42 
75 
4 2 4 
20 
15 
2 2 9 
150 
14 
54 
HI 65 
14 
95 
172 
47 
186 
58 
3 4 3 8 30 9 1 1 
3 0 1 4 
5 5 9 
2 1 6 
65 
96 
167 
119 
152 
121 
3B 
24 
96 
6 0 
55 
1 1 7 
60 
88 
11 
4 2 
2 3 6 
1 7 3 4 
2 9 
21 
26 
2 9 9 
44 7 
9 3 7 
504 
3 0 9 
67 
4 0 
894 
54 
153 
59 
17 
978 
44 
4 2 8 
79 
2 5 4 
54 
17 
27 
103 
44 
171 
24 
96 
2 2 
1 2 8 5 
24 
Ίί 3 1 5 
3 3 6 
6 6 1 
1 5 5 4 
19 
87 
5 3 0 4 
289 
1000 DOLLARS 
Franca Belg.-Lux. Nederland 
5 a 1 5 1 
122 
2 2 1 
2 
5 
1 5 7 
3 
3 
2 * 
3 1 
2 6 
2 
. 3
. . 2
. . 8 
5 7 
619 
5 1 330 
370 
l 131 
370 
, . 2 * 6 
9 6 
25 
. 10 
3 76 
7 
96 
2 9 
33 
3 
68 
* 6 0 3 7 . 
2 1 1 
a 
å , a 6 
* 19 
9 
6 
a 
5 2 
6 
* * * 7 
3 
6 
6 
2 
2 
a . 
, , . a. 
, , I 2
1 
3 
, . 2 * 
* 
, , 2 
27 13 40 
? 3 
β 
** 27 
4 0 
4 3 * 
37 
12 
38 
35 
6 0 
* lî 
n 29 
2 
1 
1 
3 
12 
2 
3 
6 
2 3 
1 * 7 
9 
5 
. . 3
. * 1
* a , 
a 
a 
3 
* a 
9 
36 
1 
2 
1 3 6 
6 
1 
; È 
1 
1 
5 
* a . 
2 
ί 7 068 
235 
* 4 1 
5 
7 
3 
3 
, . a 
2 
, , 9 
1 * 
2 
3 
1 
1 86 
2 2 5 
7 
5 
16 
116 
2 2 0 
1 * 
1 * 
1 
3 
98 
8 
17 
i 17 
56 
2 
13 
3 
1 
1 0 
5 
16 
1 
2 
9 * 
a 
. . T3 
3 
122 
1 1 9 
. . 1 0 9 8
6 . 38 
Deutschland 
(BR) 
8 3 6 
2 5 1 * 
3 5 2 8 
2 3 9 1 
1 9 9 
I 9 9 9 
19 
1 2 8 3 
* 1 5 
1 2 * 
3 0 9 
, 76 
59 
25 
46 
68 
12 
4 4 9 
160 
46 
2 
97 
11 
7 
6 
4 
7 
4 
ιό 81 
10 
12 
7 
160 
23 
10 
27 
36 
2 9 6 
3 
112 
44 
5 
4 
4 9 
4 0 
50 
6 
"Α 6 
152 
32 
1 7 7 0 
19 eao 
2 127 
555 
1 0 8 
55 
76 
1 2 9 
a7 
117 
ÌÌ 
49 ìi ao 17 
78 
θ 
19 
2 
9 5 4 
18 
9 
11 
2 0 2 
2 5 4 
6 4 0 
471 
130 
63 
34 
537 
23 
97 
13 
3 
828 
ilî 48 
161 
35 
9 
21 
69 
30 
59 
15 
57 
14 
836 
21 Hi 141 
1 9 7 
4 1 9 
1 158 
7? 
3 6 6 3 
2 0 0 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 * * 
195 
2 5 9 
502 
* 8 
5 6 0 
23 
175 
* 2 
2 8 0 
16 
1 * 
79 
113 
53 
l i 
203? 
315 
222 
1*3 
1 
58 
12 
7 A 4 1 
3 
19 
3 * 
36 H 40 
65 
8 
9 
u 10 
8 
9 6 
1 0 0 
8 
5 0 
1 9 | 
lÎ li 15 it I 2 1 6 
63 
* 11 
2? ìi 17 
23 
* 5 Η 28 
17 
β 
19 
136 
* 9 5 
. '. * 7 0 65 
4 8 
16 
164 
2 
2 * 7 
21 
36 
46 
7 
1 3 3 
2 
1 0 * 
2 9 
8 1 
1 * 
5 
5 
21 
9 
92 
7 
33 
Β 
35 5 
3 
27 
ιοί 1 2 7 
120 
2 * 1 
β 
3 8 7 
«5 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
473 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
7 * 0 
eoo 8 0 * 
8 0 8 
812 
816 
622 
1 0 0 0 
1010 
na 1 0 2 1 
1030 llìi 1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
026 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 0 6 6 
0 6 8 
2°0°* 
208 
2 1 6 
272 
322 
330 
3 3 * 
3 * 6 
36 6 
370 
372 
376 
BS * 0 0 
4 0 4 
* 1 2 
* 2 0 * * 8 
* 6 * 
4 8 4 
504 50 6 
512 
324 
5 2 6 
604 
6 1 2 
6 1 6 6 2 4 
6 3 2 
6 6 4 
6 6 0 
706 
708 
72 8 
7 3 2 
736 
740 
800 
804 
1 0 0 0 
M m 1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 * 
005 
0 2 2 
0 2 * 0 2 6 
0 2 8 
Ìli 
036 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 6 0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
MENGEN TONNE 
EWG­CEE 
2 30 
640 
72 
2 
1 
9 
4 
2 1 555 
5 5 8 8 15 9 6 7 
12 7 3 1 
4 2 0 6 
3 143 
169 
142 
92 
7 1 4 . 2 1 M 
263 
45 
4 9 
119 
IS . 11
30 
7 
5l57 
29 
4 
4 0 
9 
6 
l i 
, 3
3 
6 
, 1
I , 3
a 
. a 
3 
. ì À 320 
30 
9 
1 
29 
. 5
1 
10 
1 
. 10 
1 
. Î . . 2 
2 
1 
4 7 
. il 
5 
1 3 6 5 
5 0 3 
8 6 1 
740 
2 4 1 
92 
3 
2 
31 
7 1 4 . 2 2 AU 
AN 
2 598 
5 7 6 
837 
362 
1 2 5 7 
2 
20 
94 
Hl 244 273 
3 8 6 
81 
4 5 6 
1932 
102 
24 
2 
9 
Franca Belg.­Lu«. 
4 
16 
1 
. . 3  
4 7 4 β 
87 1 
3 8 7 7 
2 0 * 2 
55 
182 S 
29 1 
75 * 
export 
QUANTITÉ 
H ^ ^ D ^ h U n d 
12 192 
1 9 1 
1 50 
1 
1 
* 2 
4 * 7 7 12 872 
1 * 6 9 2 822 
3 0 0 8 10 0 5 0 
2 6 8 0 8 0 8 0 
6 * 7 3 0 6 7 
3 2 0 
ICHINES A CALCULER ELEÇTR .EKTRONISCHE RECHENMASCHI 
46 
13 
6 5 
1 8 
2 
29 à 
♦ 9 1 1 9 
10 T l 
3 9 48 
2 46 
. 2 7 
33 2 
i : s 
5 75 
2 23 
8 66 
N E N 0 " 6 5 
22 120 
1 
' 
6( 
ìi 
Z' 
21 
E 
¡ 
. a 
t 
¡ l u UÍCHEN!SUNDCBuCHbNG¡ 
«ι it ii 2 * * 8 
1 * 3 
51 
* * a « 1 
a 
2 
i 
2 
9 
. . 6 
3 
. . 2 
ae 
li 
5 : 
16 
25 
. 1 
7 
16 
2 
21 
a 7 
2 
6 
, 3
2 
. . " 
ï il 
θ 
2 18 
7 36 
. . : 
5 
8 
25 
19 
3 
19 
3 
3 
1 
* . 3 
, . | . , . , . , , . , . , . . . , . . , . . 1 
1 
a 
6 
1 1 1 
I 16 
2 
1 
. 3
} 
1 
2 
m . . 1
a. 
1 
2 
. 2 
. 1
3 
4 8 1 
185 
2 9 6 
2 7 1 
102 
18 
i 
a 
MASCHINEN 
1 352 
2 2 9 
4 0 3 
3 2 9 
5 3 7 
2 
19 
58 
138 
7 0 
1 6 6 
2 0 7 
3 0 5 
3 7 
2 3 0 
1 
63 
79 
10 
7 
Italia 
22 
92 
1 * 
1 
2 
2 
3 7 2 * 
1 2 0 9 
2 5 1 5 1 765 
* 3 7 
Hl 38 
18 
75 
16 
10 
100 
a 
50 
. 6 
13 
I 23 
7 
1 
16 
* 1 
1Ó 
. a 
. a 
1 
. a 
1 
a 
. . 2
. . . 1 
9 
197 
13 
7 
. a 
. 2
. 9 
. a 1 
a 
1 
1 
. 1
. a 
45 
. . 7
3 
6 5 0 
2 0 1 
4 4 9 
4 0 0 
104 
37 
1 
12 
ι MT 1 2 8 143 
714 
6 4 4 
, , 28 
8 55 
50 
75 
40 
"t 121 
18 
14 
a 
2 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
804 N.ZELANDE 
BOB OCEAN.USA 
812 OCEAN.BR. 
6 1 8 . C A L E O O N . 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 0 PORTUGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 2 1 6 L I B Y E 
2 T 2 . C . I V O I R E 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 * E T H I O P I E 
3 * 6 KENYA 
3 6 6 MOZAMBIOU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 7 6 ZAMBIE 
3 8 6 MALAWI 
3 9 0 R . A F R . S U D 
400 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 2 0 HONDUR.BR 
4 4 8 CUBA 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 B R E S I L 
512 C H I L I 
524 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 6 * INDE 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 8 COREE SUD 
732 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 * 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
804 N.ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 * ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 * ISLANDE 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 2 FINLANDE 
034 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE NO 
0 5 6 U . R . S . S . 
WERTE 
EWG­CEE 
1 4 0 7 
3 915 
4 4 3 
13 
I I 
79 
27 
162 5 4 2 
4 8 9 9 6 
1 1 3 5 4 7 9 0 4 0 2 
35 9 5 5 
2 1 9 6 8 
1 3 2 5 
1 3 5 8 1 172 
1 1 4 5 9 
1 8 3 6 
1 8 6 9 
4 4 0 * 
2 0 1 6 
3 7 1 * 
1° 
3 3 8 815 2 4 3 
5 5 3 
1 9 6 6 
9 9 4 
109 
1 1 5 9 
3 9 0 
1 7 0 
2 1 
8 4 1 
5 0 
2 6 7 
3 0 7 
257 
20 
22 
12 
2 4 
32 
68 
10 
16 
14 
55 
15 
10 
16 
32 
20 
6 9 8 
7 4 2 * 
7 1 7 
300 
1 * 
1 7 0 * 
13 
136 
22 
4 6 2 
66 
34 
313 
32 
16 
33 
260 
12 
2 7 
66 
18 
1 0 6 
3 8 
1 3 9 3 
18 
7 1 
4 1 0 
1 4 9 
48 897 
2 1 5 8 3 
2 7 3 1 3 
2 1 276 
8 4 8 9 
* 2 7 9 
1 0 7 
56 
1 7 5 2 
* 8 2 3 5 
7 2 6 7 
9 7 3 1 
13 2 0 * 
5 5 0 9 
17 0 1 6 
* 7 
2 5 2 
1 8 2 8 
? VA 
* 6 * 3 
5 9 6 7 
6 8 8 9 
1 2 7 1 
7 2 2 1 
** * 2 2 *
l 7 5 * 
2 8 9 
13 
2 5 4 
Franca 
26 
105 
IO 
1 
1 
22 
7 
3 7 5 2 
6 9 9 
3 0 5 3 
1 4 * 1 
1 6 0 3 
2 * 6 
7 4 9 
8 
a 
1 0 1 
190 
4 0 7 
BB 
155 
65 
18 
287 
24 
36 
1 701* 
32 
142 
3 2 7 8 
7 8 5 
2 4 9 2 
1 6 8 
9 
1 9 5 * 
4 0 
31 
3 7 1 
547 
3 1 7 
540 
2 5 0 
7 3 4 
. 10 
57 
3 2 
46 
197 
38 
40 
186 
1 
372 
59 
13 
4 
1000 
Belg.­Lu. 
DOLLARS 
. Nederland 
* 1 
1 0 8 3 7 
62 15 
47 22 
1 * 20 
i 9 
3 0 
1 i 3 
B Z T ­
7 6 7 1 
2 6 3 
113 
1 0 6 
100 
55 
1 2 9 
66 
106 
1 ' 
15 
21 
4 Ì 
2< 
2 1 2 ! 
1 24« 
87< 
Β3ς 
50< 
3( 
' -; 
515 
1 7 * 
6 3 Í 
44 
1 
, a 
. 1
IC 
> 1 
. 1
2 
? 
. " 
3 
1 
) 
1 
3 
2 
1 
1 
85 
186 
43 
4 
1 
1 
4 0 1 
1*8 
2 5 3 
154 
0 5 4 
840 
50 
11 
259 
NDB 
169 
2 3 4 
876 
6 9 
328 
I 
5 
Ì 
9 
11 
8 
13 
2 a 4 
a 
10 
. 2 3 8 
. a 
a 
a 
a 
. . . a 
. . . . a 
. 19 
4 1 5 
22 
a 
a 
. . 3
1 
3 
, 1
a 
7 
1 
6 
3 
7 
6 
. 29
8 
ï 22 
5 7 5 
3 4 8 
2 2 7 
879 
36 2 
9 9 
a 
2 
2 4 9 
BZT­NOB 
2 
1 
6 4 6 
3 0 4 
5 3 7 
4 1 5 
732 
. 2B 
299 
6 0 2 
82 
6 7 3 
2 2 5 
175 
ι ί ί 
97 
54 
11 
* 
Deutschland 
(BR) 
1 
2 
95 
2 3 
7 1 
58 
23 
12 
1 7 0 
129 
2Θ3 
3 
7 
36 
β 
160 
4 4 8 
7 1 2 
1 2 7 
4 2 0 
9 7 2 
5 5 8 
175 
6 1 3 
8 4 . 5 2 A 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
21 
10 
11 
9 
4 
538 
0 8 3 
0 6 3 
7 5 3 
6 2 0 
9 
1 1 1 
366 
1 9 4 
3 1 7 
238 
753 
6 9 
5 6 7 
143 
1 2 6 
17 
3 1 4 
25 
2 4 2 
6 
19 
9 
3 
. . 2
, 14 
2 
2 
3 
14 
3 1 
6 
2 7 7 
4 1 Β 
4 7 4 
6 7 
14 
13 
8 1 
i a 
28 
66 
22 
57 
, . . 79 
2 
20 
30 
2 
86 
9 
79 
5 2 
123 
11 
7 3 9 
4 3 7 
302 
912 
4 7 4 
7 8 4 
6 
18 
6 0 6 
) 4 . 5 2 β 
25 
4 
6 
4 
7 
1 
2 
1 
3 
4 
5 
3 
1 
ι 
8 3 0 
5 5 1 
9 5 5 
. 8 0 0 
3 4 5 
43 
2 2 1 
0 Β 6 
196 
3 4 6 
0 2 2 
8 2 7 
515 
5 8 2 
5 2 1 
7 9 6 
3 5 8 
1 3 1 
1 9 3 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
¥ 
26 
9 
16 
10 
3 
5 
2 
3 
1 
3 
1 
I B 
6 
11 
9 
3 
1 
19 
1 
2 
10 
8 
1 
3 
1 
1 2 6 
4 9 5 
107 
5 
2 
20 
12 
1 2 1 
6 3 9 
48? 
6 6 6 
0 6 * 
523 
* 5 5 
4 1 6 
2 8 9 
9 8 5 
418 
3 5 3 
0 0 8 
. 6 6 6
a 
172 
3 0 7 
48 
169 
6 1 2 
185 
25 
508 
β * 
29 
* 6 Õ 
6 
15 
1 * 
19 
1 
13 
5 
. 32 
29 
6 
16 
39 
13 
7 
2 
1 * 
2 5 1 
5 6 8 
2 2 1 
2 3 3 
. 3
52 
a 
* 1 9 
12 
2 5 1 
32 
9 
3 2 
32 
7 
. 3 0 
16 
20 
3 0 * 
18 
18 
2 2 0 
1 0 9 
1 8 0 
7 6 * 
4 1 6 
4 8 0 
135 
4 0 6 
52 
2 
5 2 * 
2 * 7 
865 
280 
* B 9 
a 
2 0 * 
* 3 
* 3 3 
BOB 
3 7 5 
695 
7 0 8 
157 
6 0 7 
3 7 6 
22 
9 5 8 
2 8 1 
1*5 
57 
(*) Sieht Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waran 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir noces par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvie 
Schlüssel 
Code 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 0 2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 * 0 
2 4 * 
248 
2 5 6 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
280 
284 
2 8 8 302 
3 0 6 
3 1 4 
318 
3 2 2 
3 2 4 
328 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
342 
3 * 6 
350 
352 
3 6 2 3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 6 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
♦ 1 2 4 1 6 
4 2 0 
4 2 * 4 2 8 
432 
4 3 6 
4 4 0 *** 4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
* 6 * 
4 6 8 
* 7 2 
4 7 * 
4 7 8 
4 8 0 
* 8 * 
4 8 8 
* 9 2 4 9 6 
500 
5 0 4 
5 0 8 
512 
516 
520 
524 
528 
6 0 0 
6 0 * 
6 0 8 
612 
6 1 6 
6 2 4 
62 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 * 8 
6 6 0 
6 6 * 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
706 
7 0 8 
7 2 8 
732 
7 3 6 
7 * 0 
800 
8 0 4 
80S 
8 1 2 
8 1 8 
822 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
r­Décembre 
MENGEN TONNE 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland 
35 1 
3 0 
22 39 1 
2 
2 1 
25 3 
50 9 
1 9 2 
15 
5 
ΐ '. 1 
2 ï β 2 
1 
2 
1 * * 
6 
3 1 
2 . . 
1 1 
12 3 
1 * 1 
8 2 
20 7 . 1 
30 * 
5 
1 
2 
25 1 . 1 
3 
Û i 
13 * 
16 
β 1 
4 1 3 U 15 12 
4 191 2 8 9 2 9 2 5 3 7 
3 2 0 1 1 . * 7 
78 * 3 15 ι* 12 2 
7 1 
3 
β 
19 1 
U 1 * 2 
1 * 
6 1 
9 * 
39 1 
7 1 
10 
1 
7 
2 7 3 
1 1 8 
3 
3 1 
1 1 
1 * 1 
36 
1 6 8 
1 * 
β 1 
6 
6 
2 3 6 * 
5 23 
U * 29 
* 7 1 
3 
16 
5 
2 
1 
2 
9 
1 . 
* 1 
5 * 1 
2 
1 
17 2 
1 * 
51 1 
76 * 
3 
488 12 
* 41 
2 6 8 U 
3 * 3 
1 
2 
a 3 
2 1 
1 
12 
Ί 1 
7 
! i 1 
1 
1 2 
'. 16 
* 3 
11 
1 1 
. . a 
15 7 5 0 593 * 2 9 9 5 6 
* 7 6 3 80 1 0 * 1 6 * 
1 0 9 8 * 512 3 2 5 7 9 1 
9 1 5 * * 2 5 3 1 0 7 2 6 
2 5 * 9 6 7 1 89 
1 6 9 5 86 15 6 0 
9 0 2 * 2 
1 0 1 2 * . 1 
1 3 7 1 . 6 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
13 
14 
1 
7 
1 
12 
5 
8 
2 
3 
3 
. . . , . 1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
3 
1 
i 1 
6 
. . 16 
1 
. 5 
1 
2 
a 
12 
4 
5 
12 
5 
2 3 4 
1 5 * 5 
77 
IB 
9 
8 
2 
2 
6 
13 
7 
1 
1 
3 
3 
3 
29 
5 
9 
1 
3 
6 
53 
3 
2 
. a 
a 10 
2 
3 
4 
156 
2 
13 
1 
17 
28 
1 
5 
3 
1 
i 3 
1 
3 
39 
, 6 
7 
26 
43 
3 
226 
3 
18 
191 
14 
1 
1 
3 
7 3 2 7 
2 3 1 * 
5 0 1 3 
* 2 0 7 
1 448 
7 6 * 
la 
28 
43 
Italia 
2 1 
15 
21 
27 
1 
9 
17 
32 
15 
12 
2 
. 1 
1 
a 
1 
5 
. 1 
8 
4 
1 
1 
8 
a 
1 
2 
5 
5 
1 
14 
4 
1 
2 
17 
. 1 
1 
9 
4 
4 
4 
2 
1 * 1 
l 528 
1B5 
38 
5 
1 
* 1 
2 
* 3 
3 
1 
11 
2 
2 
8 
1 
1 
3 
18 
52 
a 
. . -> lil 4 
5 
3 
2 
65 
3 
10 
10 
3 
li 
A 2 
1 
1 
1 
5 
. 1 
1 
13 
2 
1 
8 
6 
23 
26 
235 
1 
2 0 
55 
15 
Ί 1 
6 4 * 5 
Uli 3 * 8 6 
9 4 * 
7 7 0 
46 
48 
87 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 * MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 8 .MAURITAN 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 * 0 . N I G E R 
2 * * .TCHAD 
2 * 8 .SENEGAL 
2 5 6 GUIN.PORT 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 * .DAHOMEY 
2 8 6 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 * .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
322 .CONGO RO 
3 2 * .RWANDA 
3 2 8 .BURUNDI 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 * E T H I O P I E 
3 3 8 . A F A R S - I S 
3 * 2 . S O M A L I A 
3 * 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
362 MAURICE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
372 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
3 86 MALAWI 
3 9 0 R .AFR.SUD 
* 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 HONOUR.BR 
4 2 * HONDURAS 
4 2 8 SALVADOR 
432 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA RIC 
4 4 0 PANAMA 
4 4 * CANAL PAN 
452 H A I T I 
4 5 6 O O M I N I C . R 
4 5 8 -GUADELOU 
462 . M A R T I N I O 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 8 INDES OCC 
47? T R I N I D . T O 
4 7 4 .ARUBA 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 GUYANE BR 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
504 PEROU 
5 0 8 B R E S I L 
512 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 * L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 * ISRAEL 
6 2 6 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 * 0 BAHREIN 
6 * * KATAR 
6 * 8 MASC.OMAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 * INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 7 6 B IRMANIE 
6B0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
TOO INDONESIE 
T02 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 8 COREE SUD 
732 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 * 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 * N.ZELANDE 
8 0 8 OCEAN.USA 
8 1 2 OCEAN.BR. 
81B .CALEOON. 
822 . P O L Y N . F R 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 * 0 CLASSE 3 
WERTE 
EWG­CEE 
♦ 59 
5 7 4 
4 3 6 
7 5 7 
25 
2 9 5 
4 7 3 
1 0 9 1 
3 0 8 
2 5 9 
86 
12 
23 
2 4 
14 
26 
131 
13 
2 9 
245 
84 
45 
27 
163 
2 1 3 
27 
71 
153 
4 1 2 
18 
14 
4 2 0 
78 
13 
35 
374 
22 
47 
13 
3 0 0 
173 
2 0 0 1 9 0 
105 
5 9 4 6 
58 5 1 0 
* * 6 7 
1 5 5 9 
2 2 9 
148 
112 
60 
97 
2 3 8 
119 
5 0 
23 
212 
100 
164 
4 6 8 
89 
1 3 1 
1 0 
110 
5 0 * 
1 8 0 * 
* 7 
59 
3 1 
212 
5 9 1 
2 7 2 8 
2 5 7 
13a 
7a 
1 0 8 
3 0 8 0 90 
3 3 1 
160 
95 
542 
834 
35 
235 
25 
2 0 
42 
2 2 4 
23 
7 0 
13 
9 5 4 
45 
10 2 0 8 
185 
6 8 9 
1 1 *3 
93 
8 3 9 8 
6 1 
6 * 6 
3 6 * 8 
4 8 1 
14 
20 
160 
51 
2 5 1 8 2 9 
83 9 4 5 
1 6 7 8 8 4 
138 412 
4 1 2 8 2 
2 6 9 4 3 
l 6 6 3 
I 9 9 7 
2 5 2 1 
France 
2 1 
. . 8 
. 1 
61 
167 
37 
. a 
a 3 
6 
9 
11 
31 
. . 7 4 
1 
io a . 56 
8 
19 
4 1 
167 
1 
5 
. 3 
. . 14 
. , . 2 
42 
58 
l i 
1 0 9 
2 4 7 3 
120 
75 
, 23 
a . . 5 
7 
. . 4 
21 
78 
9 
10 
3 
a 
3Í 
5 
2 
14 
28 
4 
6 
14 
4 
27 
. a 
73 
. 5 
a 
3 
6 
6 
. , 3 
. . . 6 
. . . 14 
, . 31 
5 
20 
46 
. 397 
. . 120 
3 4 
. , 66 
35 
8 2 8 3 
1 6 5 5 
6 6 2 8 
5 0 3 9 
1 122 
1 5 5 6 4 9 5 
4 7 1 
33 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
3 
l ì 
i 19 
1 
3 
. a 
a 
. 18 
. 3 
. a 
3 
a 
2 
. 1 7 9
5 0 8 8 
. 58 
. a 
, . . 6 
1 
. a 
a 
a 
. . 3 
, . . 6 
5 
a 
. . . 3 
. . . . . 35 
. a 
a 
26 
2 
1 
i 
2 
17 
10 
6 9 1 7 
1 3T2 
5 545 
5 309 
29 
222 
26 
, 14 
Nederland 
20 
104 
17 
I 
a 
a 
. <r 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
1 
1 
a 
a 
3 
a 
1 
a 
* 1 
a 
a 
45Ò 
11 576 
1 302 
4 0 2 
a 
H a 
12 
2 
3 
a 
a 
8 
a 
a 
19 
3 
5 
a 
32 
16 
315 
2 
1 
a 
12 
2 0 
198 
3 
. a 
4 
66 
4 
10 
a 
4 A 1 
2 
. 4 
a 
2 
15 
1 
. * 30 
. a 
ti 4 0 
6 0 
a 
6 3 8 
4 
6 1 
372 
26 
1 
a 
a 
• 
2 * 0 3 7 
* 9 0 2 
19 1 3 5 
17 5 2 * 
2 7 * 6 
1 * 7 5 
2 
51 
136 
Deutschland 
(BR) 
1 6 9 
2 3 5 
25 
231 
20 
166 
94 
126 
27 
28 
43 
1 
a 
1 
a 
6 
a 7 
4 
21 
14 
5 
30 
27 
10 
2Θ 
14 
105 
• . 186 
13 
1 
a 
6 6 
17 
30 
4 Ht 6 6 
133 
6 1 
A VA 
9 9 8 
4 4 0 
1 3 7 
3? 
3 8 
6 1 
163 
73 
5 
4 
30 
43 
49 
3 1 4 
62 
101 
IO 
33 
65 
712 
38 
36 
1 129 
282 
5 3 a 
164 
4 4 
4 9 
58 
1 7 0 7 
29 
1 4 4 
6 
4 
2 5 9 
640 
9 
75 
5 1 
11 
7 
16 
7 0 
16 
46 
2 
6 8 9 
3 
a 
6 6 
86 
3 2 1 
5 9 9 
. „ 8 6 3 5 3 4 
4 1 
2 7 6 
2 3 3 9 
1 6 6 
7 
10 
49 
2 
118 6 3 3 
4 2 1 3 6 
76 * 9 7 
6 * 9 * 2 
2 * 5 7 3 
10 662 
3 1 * 
4 1 6 
893 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
2 * 0 
333 
3 9 1 
*oî 5 
123 
312 
7 8 1 
2 * » 
2 3 0 
* 3 
3 
20 
17 
5 
9 
9 2 
6 
AA ii 1 * 
129 
130 
il 97 
1 2 1 
16 
6 
2 3 3 
61 
12 
35 
"1 13 
9 
136 
72 
¡I 2 0 6 * 
*2 0*V 
5 8 * 
II 22 
2 * 
6 2 
*3s' 
HÌ IT lfî 2 2 
a 
** 3 8 6 
T67 
5 
a 2 
6 7 
1 978 
86 
67 
29 
* 6 
1 13 
VA 56 
273 
2 6 7 
lu 30 
10 
13 
i l ! 6 
if 2 2 1 
* 2 
10 
99 
78 
306 
*i 3 6 2 9 163 0 9 
817 
2 * 3 
6 
13 1 * 
93 9 5 9 
33 8 8 0 
60 0 7 9 
* 5 5 9 8 
12 8 1 2 
13 0 2 8 8 2 6 
1 0 5 9 
1 * * 5 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe a m Ende dieses B a n d « . 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
aassement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre export 
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Tab. 2 
Schlund 
Code 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * Sit 0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
068 
2 0 * 
208 
212 
216 
i i* 2 * 4 
2 4 8 264 
2 6 8 
2T2 
2T6 
288 
302 
314 
318 322 
326 
3 3 0 
334 
346 
366 
3 7 0 
372 
3 7 8 
390 
4 0 0 
4 0 * 
4 1 2 * 1 6 
* 2 8 
♦ 3 6 
♦ 5 6 462 
4 6 4 
46 6 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 * 
* 9 6 500 
504 
50 8 
512 
5 2 * 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 * 
6 1 6 
6 2 * 
6 * 0 
6 6 0 
6 6 * 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 6 
700 
7 0 2 
7 0 8 
ìli VA 7 3 6 
7 * 0 
B00 
804 
a ie 
822 9 5 0 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 004 
00 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
MENGEN 
EWG­CEE 
7 1 4 . 3 0 N 
L 
1 5 2 7 
806 
6 5 5 
2 8 5 3 
1 4 0 2 
9 5 9 
2 
97 
199 
82 
16a 
403 
316 
68 
505 
102 
46 
27 
105 
31 
2 
f. 14 
12 
43 
48 
18 
4 
i 8 
10 
2 
ί°7 
1 
a 
1 
2 
-2 
4 
3 
3 
1 
22 
11 
12 
J« 6 7 5 
63 
129 
6 
3 
a 
3 
15 
11 
1 
ι . 46 
3 
7 
128 
23 
5 
332 
3 
17 
30 
56 
1 
3 , 
a 
7 
1 
21 
4 
16 
1 
2 
3 
3 4 6 
1 
1*1 13 
2 
1 
1 
13 0 8 9 
7 2 4 3 
5 8 4 7 
4 3 7 6 
i t t i 76 
81 
278 
Franca 
ACHINES A 
TONNE 
Belg.-Lu«. Nederland 
CARTES PERFOREES 
OCHK ARTENMASCHINEN 
a 
252 
306 
1 6 T 3 
1 0 3 3 
503 
. 15 
3Θ 
120 
41 
B3 
158 
105 
27 
187 
24 
17 
6 
2Θ 
31 
2 
6 9 
20 
6 
2 
42 
42 
16 
. a 
a 
4 
8 
a 
. 8
. a 
6 
1 
2 
6 
a 
2 
. 1
■ 
15 
8 
3 
46 
4 6 6 
24 
66 
a 
1 
a 
a 
15 
• 1
. . . 6 
3 
1 
. 80
18 
4 
151 
. 1
7 
2 9 
• 6 
a 2 
I 
1 
a 
. 1
1 
2 
a 
254 
. a 
77 
6 
ï • 6 190 
3 2 6 6 
2 9 2 4 2 197 
1 0 3 5 
566 
80 
7 0 
161 
7ΙΛ­'6 mmm 
176 
47 
61 
21 
53 
a 5 
11 
. 3 
a 
13 
1 
a 
a 
1 
6 0 
. 22 
1 8 6 ll 
2 
a 1 2 
, 'ί 9 
7 
2 
14 
5 
5 
I 
5 
. 7
2 
2 
5 
1 
1 
a 
3 
3 90 
279 
111 
66 
24 
4 0 
6 
a 
6 
171 
22 
. 33 
23 
5 
. a 
3 
4 
. 1 
4 
1 
I 
a 
1 
1 
27 
l ì 
3 3 9 
2 4 9 
89 
66 
19 
23 
i ■ 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
578 
4 1 4 
142 
. 335
166 
. 2
24 
28 
21 
53 
139 
173 
16 
165 
56 
1 
4 
11 
. . 14
2 
8 
7 
. 1
. 1
2 
. 4 
, . 2 
. 9 
. a 
. . 1
. . 1
. 1
1 
. 2 
40 
6 
37 
32 
5 
2 
a 3 
. 7 
. 6 
3 
. 36 
. . 6 
38 
a 
1 
133 
. 6 
3 
12 
. 1
19 
6 
6 
. 20
4 
15 
. . 3
4 1 
1 
1 
57 
7 
. a 
• 2 9 6 7 
1 4 7 0 
1 496 
1 0 5 5 
5 9 9 
402 
5 
4 
41 
Italia 
718 
118 
183 
961 
. 283 
1 
8 
32 
46 
18 
31 
91 
36 
14 
121 
20 
13 
11 
66 
. . 2
3 
. a 
3 
2 
2 
. 2
. 2
I 
. 2
6 
1 
2 
. . 3
. 2
2 
1 
. 6 
2 
2 
31 
174 
2 
28 
1 
. , . . 4 
a 
1 
. a 
2 
a 
. 1
6 
. . 32 
1 
a 15 
14 
. 8
a 
a 
. . 1
. a 
. . a 
4 0 
. , 19 
a 
, , 1
3 2 0 3 
1 9 7 9 
1 225 
992 
534 
161 
14 
5 
70 
S 
Ν UNO SCHABLONENVERVIELFAELTIG 
167 
41 
59 
. 52 
6 
4 
10 
9 
2 
2 
3 
. . 1 
" 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I 7 A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
03β AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 4 SIERRALEO 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
322 .CONGO RO 
3 2 8 .BURUNDI 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 * E T H I O P I E 
3 * 6 KENYA 
3 6 6 MOZAMBIOU 
370 .MADAGASC 
3 7 2 . R E U N I O N 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R .AFR.SUO 
* 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
* 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 6 COSTA R I C 
4 5 6 O O M I N I C . R 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 * JAMAÏQUE 
* 6 8 INDES QCC 
* 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 * PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
524 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 4 0 BAHREIN 
6 6 0 ΡΑΚΙ STAN 
6 6 * INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANOE 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
7 2 * COREE NRO 
72 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 * 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 1 8 . C A L E D O N . 
8 2 2 .POLYN.FR 
9 5 0 SOUT.PROV 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
WERTE 
EWG­CEE 
3 9 5 3 * 
1 * 5 8 9 1 6 0 2 9 
59 30B 
3 * 5 6 3 
23 8 1 7 
4 6 
8 5 0 
2 4 8 7 
5 7 9 1 
2 3 4 9 
4 4 * 2 
9 8 3 6 
8 4 5 0 
1 2 9 8 
15 5 5 7 
2 6 3 6 
1 130 
4 2 9 
7 1 8 6 
6 8 1 
50 
3 6 9 2 
5 0 1 
5 4 0 
2 0 1 
1 7 0 1 
1 5 8 2 
4 5 0 
69 
71 
6 1 
187 
2 5 3 
34 
57 
161 
320 
25 
167 
10 
17 
2 0 3 
42 
66 
56 
56 
11 
390 213 
2 2 5 
2 6 9 0 
1 * 6 2 * 
1 7 1 9 
3 5 8 9 
123 
78 
163 
36 
2 1 5 
273 
29 
143 
67 
10 
1 2 1 9 
193 
14 
170 
2 6 2 8 
2 2 6 8 
4 1 
5 3 5 8 
62 
3 7 1 
7 6 7 
1 3 8 1 
13 
4Θ9 
132 
146 
1 7 6 
25 
3 7 6 
B9 
4 5 6 
33 
25 
7 0 
7 2 0 5 
26 
60 3 342 
2 1 9 
32 
11 
20 
3 1 3 6 9 3 
1 6 4 0 2 2 
1 4 9 6 7 0 
1 0 8 9 1 9 
56 122 
27 8 2 3 
l 4 3 9 
2 3 1 5 
1 2 9 1 0 
1 4 5 0 
2 7 8 
332 
117 
348 
60 
31 
77 
France 
5 
7 
35 
24 
13 
1 
4 
1 
2 
3 
2 
5 
1 
3 
1 
1 
1 
8 
1 
1 
2 
2 
4 
1 
147 
72 
75 
53 
28 
14 
2 
6 
9 3 7 
30 3 
506 
0 6 0 
59 5 
. 378 
199 
0 2 5 
308 
187 
816 
9 4 2 
4 5 7 
885 
6 0 8 
503 
9 6 
9 2 9 
6 8 1 
32 
3 1 5 
330 
138 
24 
6 8 9 
4 3 3 
4 3 0 
a 
, , 96 
2 1 2 
. 95 
. . 131 
10 
17 
120 
26 
. 15 
2 3 9 
168 
56 
0 8 3 
9 7 9 
3 3 6 
9 6 7 
. 9 
. 3
213 
29 
4 
. 119 
193 
14 
7 
4 2 8 
197 
23 
7 7 8 
, 19
138 
8 0 1 
a 
12a 
14 
18 
7 
25 
a 
15 
32 
25 
9 2 9 
. 170 
63 
32 
11 
80 9 
8 0 5 
0 0 4 
5 5 9 
222 
938 
9 2 6 
054 
50 7 
, 14 
2 
44 
1 
. 3 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Nederland 
BZT­NDB 
6 7 1 3 034 
223 
9 9 
6 5 4 566 
2 1 269 
78 
18 
47 
12 
10 
9 
55 
19 15 
58 22 
29 
9 4 0 
2 9 4 
2 7 
. , . . 17
. . 32 
, 25 
1 1 
18 
5 2 
8 
2 9 
. a 
3 .' 
. . 7 
39 
1 
. , 
37 
4 2 
a 7 
à 4 6 
66 
7 0 6 89 
7 
5 
1 
26 
1 
a . 
55 
, , . . . 2 
. , , . , . . 27 
, . . 63 
) 
7 9 * 
a 
Ì 
> ί a 
) . 
2 9 6 
1 44«; 
1 52( 
76< 
222 
6 7" 
7< 
7* 
1 
2 
1 
. , * 
i 7 
a 
, . a 
. a 
a 
. 1 2 5 
a 
26 
a 
a 
• 
1 5 2 9 5 
* 0 9 5 
1 1 1 9 9 
1 8 9 0 
2 6 8 
3 1 0 
ii 
• 
Deutschland 
(BR) 
8 * . 53 
18 5 0 7 
5 5 6 9 
* 533 
, 10 2 1 3
5 0 0 7 
1 
63 
553 
7 5 8 
5 9 1 
1 5 6 8 
3 7 2 7 
* 6 3 * 
4 4 1 
7 0 1 9 
1 7 3 6 
23 
65 
1 0 5 * 
î 340 
87 
402 
149 
1 
* 3 
4 7 
63 
9 1 
. 57 
1 8 6 
a 
. a 
6 
. 22 
11 
11 
13 
60 
1 0 8 1 
66 
1 3 3 0 
8 8 5 
112 
69 
183 
33 
184 
136 
63 
10 
1 0 4 6 
a 
1 4 7 
1 0 4 3 
15 
1 7 9 8 
1 6 8 
a i 
3 0 9 
12 
1 0 7 
128 
1 7 1 
3 7 0 
89 
4 4 1 
. 7 0 
1 1 6 9 
23 
6 0 
1 5 0 7 
1 4 9 
. a 
80 731 
38 8 2 2 
4 1 9 0 9 
3 1 4 8 8 
16 6 8 8 
8 3 8 8 
110 
1 0 6 
2 0 3 3 
BZT-NDB 8 * . 5 * A 
2 
5 
56 
5 
2 * 
i 
1 4 0 0 
2 * 8 
322 
342 
54 
29 
73 
VALEUR 
Italia 
17 
2 
4 
22 
5 
2 
2 
4 
< ! 
5 
76 
46 
30 
22 
10 
3 
4 
322 
860 
0 9 4 
5 7 9 
0 5 4 
45 
3 9 1 
6 8 8 
9 6 2 
4 3 8 
6 7 8 
181 
8 4 0 
32D 
547 
243 
303 
2 3 9 
2 0 3 
. 37 
52 
3 
88 
20 
35 
32 
4 1 
3 1 
59 
95 
24 
36 
4 0 
40 
34 
23 
1 3 4 
39 
43 
4 5 0 
153 
53 
6 8 2 
. a 
a 
89 
7 
a 
27 
. 16 
9 4 
1 
3 
6 8 1 
7 
165 
2 8 2 
2 5 4 
3 * 8 
1 
. . 6
a 
1 
a 
9 8 2 
3 
6 3 9 
7 
. 2 0 
895 
8 56 
0 3 8 
213 
7 2 2 
5 1 0 
lit 2 9 6 
* 7 
11 
6 
16 
2 
2 
' 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST stehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
476 
Januar­Dezember — 1969 —· Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
056 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 20R 
2 1 2 
2 1 6 
232 
272 
322 
390 
4 0 0 
4 0 * 
412 
4 8 4 
508 
528 
616 
6 8 0 
700 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
048 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 1 6 
220 
248 
272 
288 
302 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
350 
366 
370 
372 
3 7 8 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
* 1 6 
* 2 0 
* 2 * 
* 2 8 
4 3 6 
4 * 0 
4 4 8 
4 5 6 
458 
* 6 2 
464 
* 7 2 
* 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
500 
5 0 4 
506 
512 
5 1 6 
524 
5 2 6 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 * 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
MENGEN 
EWG­CEE 
7 
8 
32 
21 
5 
35 
5 
1 
1 
3 
1 
3 
2 
1 0 
1 
4 
1 
1 
13 
4 
22 
11 
4 
3 
6 
2 
5 
3 
1 
82 
4 
3 
3 
728 
3 6 0 
3 6 7 
262 
88 
96 
23 
18 
10 
7 1 4 . 9 7 MA 
France 
36 
17 
20 
3 
2 
17 
5 
10 
TONNE 
Belg.­Lux. Nederland 
CHINES ET APP. ( 
BUEROHASCHINEN ι 1 
2 1 3 4 
2 9 1 
6 8 9 
3 6 9 
7 0 9 
5 91 
11 
115 
2 6 5 
66 
186 
4 5 2 
147 
45 
94 
44 
44 
11 
12 
8 
13 
3 
2 
2 
10 
35 
10 
2 
4 
5 
6 
6 
3 
12 
7 
7 
2 
5 
6 
3 
4 
143 
742 
116 
27 
7 
1 
2 
3 
7 
2 
1 
3 
3 
2 
2 
2 
3 
2 
38 
3 
16 
46 
7 
4 
4 
36 
12 
6 
36 
18 
4 
4 
1 
11 
6 
29 
5 
5 
i 1 
i 2 
2 
3 
2 
. 1 
. . . . . 7 
4 
. , . 3 
4 
. 5 
3 
. a 
. , 3 
3 
. . 25 
2 
. . a 
. . 1 
3 
2 
. . . . . . . a 
. . . 1 
. 1 
, . • 
2 
1 
2 
! 10 
7 
! 3 
3 
ï 3. 
• 
)E BUREAU · 
i . N . G . 
ί 193 
55 
. >. 200 
> 48 
î 92 
4 
13 
27 
3 
! 2 0 
> 33 
L 8 
2 
* 3 
4 
i 20 
4 6 
34 
8 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
. 1 
. 1 
■ 
1 
4 
a . 
1 
2 
1 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
7 
8 
28 
21 
5 
34 
5 
1 
1 
3 
a 
2 
2 
6 
. 4 
, 1 
11 
4 
20 
11 
3 
3 
6 
2 
5 
3 
1 
82 
4 
3 
3 
6 4 9 
319 
330 
2 50 
ao 73 
15 
a 8 
NDA 
1 835 
210 
4 0 5 
a 
6 5 1 
4 73 
7 
100 
228 
60 
154 
3 86 
127 
35 
74 
26 
28 
11 
9 
. 8 
10 
2 
1 
2 
2 
23 
1 
3 
2 
1 
1 
3 
1 
. 5 
7 
7 
2 
5 
2 
3 
121 
6 6 0 
ao 16 
5 
. 1 
2 
6 
1 
, 2 
. . 1 
2 
1 
32 
3 
15 
39 
6 
4 
4 
27 
11 
1 
34 
14 
3 
4 
1 
Italia 
2 
. 
28 
16 
12 
6 
3 
4 
1 
. 2 
77 
15 
267 
l ia . 12 
i 8 
3 
9 
26 
11 
5 
12 
12 
12 
11 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 2 
034 
0 3 6 
0 3 6 
04 0 
0 4 2 
04E 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 64 
0 6 6 
2 0 ' 
20Θ 
2 1 2 
2 1 6 
2 3 2 
272 
32 2 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 84 
508 
52a 
6 1 6 
6 8 0 
7 0 0 
732 
73 6 
7 4 0 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
04 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
064 
0 6 6 
0 6 8 
2 04 
2 0 8 
212 
2 1 6 
220 
2 4 8 
272 
2 8 3 
302 
3 1 4 
322 
33D 
346 
3 5 0 
3 6 6 
3 70 
372 
3 7 8 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 1 6 
4 2 0 
42 4 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 4 
472 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
504 
508 
512 
516 
524 
528 
604 
6 0 8 
6 1 6 6 2 4 
632 
6 3 6 
6 6 0 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
. M A L I 
. C . I V O I R E 
.CONGO RD 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
THAILANOE 
INDONESIE 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
•SENEGAL 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGO RD 
ANGOLA 
KENYA 
OUGANDA MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIOUE 
GUATEMALA 
HONDUR.BR 
HONDURAS 
SALVADOR 
COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
D O H I N I C . R 
.GUADELOU . M A R I I N I Q 
JAMAÏQUE 
T R I N I D . T O 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB. SEOU 
KOMEIT 
PAKISTAN 
WERTE 
EWG­CEE 
5 
2 
2 
1 
27 
2 
3 
3 
7 
7 
2 
1 
3 
1 
1 
4 
l 
50 
6 1 
2 0 4 
126 
30 
226 
69 
17 
12 
32 
10 
32 
10 
56 
14 
26 
10 
10 
81 
30 
131 
86 î l 38 
14 
31 
14 
10 
591 
20 
19 
19 
075 
526 
5 4 9 
82 9 
6 1 1 
6 1 4 
159 
99 
105 
2 0 2 
2 6 5 
9 1 2 
787 
6 96 
2 3 7 
144 
801 
515 
5 5 8 770 
6 6 5 
895 
2 7 5 
928 
514 
2 4 5 
63 
Hl 76 
2 8 0 
i l 
37 
2 1 
58 
2 3 1 
iî 23 
19 
35 
2 1 
30 
13 
60 
24 
27 
13 
17 
33 
2 0 
97 
891 
915 
116 
525 
47 
20 
16 
27 
19 
2 0 
17 
25 
23 
17 
15 
2 1 
38 
27 
2 0 3 
16 
63 
6 0 4 
43 
11 57 
402 
4 1 
22 
162 
112 
16 
12 
13 
France 
2 
2 
. . 1 
. a 
a 
2 
. . . 2 0 
9 
. 10 
5 
. , . . a 
. . . . . . . . a 
• 
189 
61 
128 
13 
8 
113 
4 6 
51 
2 
a 
76 
43 
367 
46 
49 
. 2 
11 
2 
3 
24 
7 
A 61 
. . 8 
1 
3 
10 
3 
4 
1 
3 0 
36 
3 
. a 
17 
31 
. 24 
H . . . 
21 
15 
3 
102 
2 
137 
m, 
. . . . . 16 
. 21 
17 
. a 
. . . . . . . . . 13 
2 
5 
6 
, 1 
2 
• 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
10 
16 
4 
12 
, . 12 
12 
. • 
314 
a 
51 
232 
57 
1 1 7 
8 
l i 
6 
16 
39 a a 9 
H . 7 
. 3 
17 
. a 
, . 39 
a 
. 1 
. . 3 
1 
17 
7 
8 
HtattUnd0*^^"* 
98 4 
68 2 
30 2 
3 0 1 
29 
BZT­NDB 
l 
4 9 
67 194 
126 
30 
220 
66 
10 
12 
29 
27 
9 
36 
3 
25 
. 3 
30 
118 
86 
21 
19 
38 
14 
31 
14 
9 
5 9 1 
20 
lì 
6 1 0 
312 
2 9 8 
7 5 3 
663 
463 
96 
47 
82 
8 4 . 6 4 8 
2 0 4 6 24 
5 2 3 1 
2 
2 5 0 6 
6 6 2 6 
1 139 5 
8 9 
1T9 
397 2 ÜÍ 3 0 
** ί 3 133 1 
23 
56 
72 
2 
! 3 
11 
27 
1 
2 
* 
! 
\ 
1 
1 
6 
2 5 6 1 
3 1 2 * 
6 * 9 
131 
35 
1 5 ? 22 
9 
17 
23 
i k 7 
17 
52 
i 
19 
22 
13 
80 
ï 
i 3 
42 2 
6 0 6 
4 7 3 
a 
9 3 1 
861 
47 
6 1 6 
0 2 4 
5 0 5 
395 
0 0 9 
6 7 6 
194 
VA 
l 6 7 0 
72 
a 
66 
195 
26 
20 
Ai 6 
il 2 
3 
1 0 
l 
û 26 
H 9 
4 
90 
6 1 4 
427 
4 4 5 
249 
12 
1 
4 
5 
10 
3 
1 
2 
2 
a 
a 
10 
31 
10 
135 
10 
44 
5 5 9 
30 
10 
57 
293 
32 
2 
140 
93 
12 
9 
3 
VALEUR 
Italia 
12 
2 
162 
81 
81 
li 6 
A 
4 2 0 
UÌÌ 68 2 
a 
71 
2 
68 
1 * 
1 » 
51 
28 
S * 8 
2 
lì 1 
3 * 
24 
3 
ί ìi 2 0 
η 
16 
22 
16 
15 
14 
10 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre export 
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Tab. 2 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE Franca Be lg ­Lu i . Naderland Deutichland (BR) Itaita 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE Franc« Belg.­Lu«. Nederland Deutschland 
(BR) Itaila 
m 
3 
il 
3 
b 
B 
6 il 
2 0 
9 
MW ι lit 
46 
6 0 
7 1 4 . 9 8 m r 
*So 
ill 
167 
Ah 
4 
13 H 
9 
16 
6 
6 
5 
44 
1 
159 
HÌ 
12 
63 
il 
2 
DE NACH. , 
F. LOCHKAR 
102 
6T 
36 lì 
β 
3 
8 
i 
î 
8 
2 
Η 
8 8 4 
4 9 6 
3 8 8 
332 
193 
53 
i 
3 
lii 
9 
26 
Ì9 
3 
3 
2 
1 
2 
3 
1 
20 
4 
203 
130 M 
14 
2 
1 
ÎENAASPHININ' 
5 5 2 
i \ 
2 18 
3 
2 
16 
2 
6 
T 
6 
l Î63 
U 
6 318 
3 1 0 0 
3 2 1 9 ! lèi 3ll 
26 
32 
RFOREE S 
299 
60 
2 9 
186 
1 2 1 
2 
'H e io 
16 
13 
3 
93 
TT 
16 
H 
2 
là 
16 
I 
4 
3 
3 
3Ϊ * 
1 
1 098 
5 7 * 
525 
* 6 5 
Hi 
CST 7 1 4 . 9 9 
421 
VA 
734 
4 0 
2 1 9 
lg 
3 8 * 
3 1 9 
283D° 
37 
15 * 
23 
1 
6 
U I 
2 8 1 
* 1 9 
2 0 5 
1 8 0 
i 
108 I 
i 
50 
2 0 * 
66 
i 
3 
13 
6 
ί 
99 
83 
277 26 216 
in l 159 
113 136 
26 
10 
IS 
6 
3 
5 
11 
5 
32 
U B 
13 
25*6 
37°? 
2* 
11 
8 * * 
2 
6 * 
108 
ii! 
3 9 
4 i 
* 
ì 
5 
3 
1 
2 
5 * 
10 . 
3 
* 3 1 
238 
1 9 3 
I B * 
105 
β 
P IECES ET ACÇESSi Οξ MACH. DE BUREAU. NOA T E I L E UNO ZUBEHÖER F . BUEROMASCHI NEN, ANG 
6 m 
136 
i 
15 
3 
5 
2 * 
1 ­ ­
668 CEYLAN 
676 BIRMANIE 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
702 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
08 PHILIPPIN 
HONS KON íU ­ ­
Ν.ΖELA ­.CALEOON. 
O G 
80 0 AUSTRALIE 0 * ■' 
8 1 8 
ÍS ík 
1030 
00 M Ο Ν Ο E 
.10 CEE 
011 EXTRA­CEE 
" 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
801 FRANCE 02 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
88* im?'0 
022 ROY.UNI 
026 IRLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANOE 83* DANEMARK 36 SUISSE 038 AUTRICHE 
0*0 PORTUGAL S42 ESPAGNE 48 YOUGOSLAV 850 GRECE 
56 U.R.S.S, 
058 ALL.M.EST 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
064 HONGRIE.. 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
204 MAROC 
208 .ALGERIE 
216 LIBYE 
272 .C.IVOIRE 
322 .CONGO RD 
& 
, O
350 OUGANDA 
370 .MAOAGA 
390 R.AFR.SUI 
400 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
412 MEXIOUE 
4 6 * JAMAÏQUE » &A 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
528 ARGENTINE 
604 LIBAN 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
664 INDE 
708 PHILIPPIN 
732 JAPON 
736 FORMOSE 
800 AUSTRALIE 
80* N.ZELANOE 
822 .POLYN.FR 
860 POLOGNE 62 TCHECOSL 
0 6 * HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
204 MAROC 
208 .ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
2*6 .SENEGAL 
10 
21 
*5 
2T il 
32 
2 229 
99 
1 228 
322 
39 
81 668 
44 861 um 
18 157 
3 8 8 * 
iii 
601 
21 094 
1 566 
2 ­8T6 785 
652 
990 
2 * 
307 
5JT 
1T3 
833 
220 
639 
892 
903 
99 
162 
190 
238 
3ΐθ7 133 
Ìl 
39 
ìì 
5 235 
228 
255 
10 
26 
112 
15 
112 
2T 
275 
25 
103 
32 
17 
3 2*3 il! ÍS 
000 M O N D E 
010 CEE 
011 EXTRA­CEE 
020 CLASSE 1 
021 AELE 
030 CLASSE 2 
031 .EAMA 
032 .A.AOH 0*0 CLASSE 3 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FEO 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
026 IRLANOE 
028 NORVEGE 
030 SUEOE 
032 FINLANOE 
03* DANEMARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
0*2 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
058 ALL. N. EST 
68 433 
38 973 
29 459 
26 958 16 410 
1 *77 
6* 
86 
1 024 
12 792 
2 683 9 856 
37 055 
16 47* 
22 035 
568 
7 299 
*69 
2 303 
* 167 
2 529 
676 
2 3*7 
389 
143 
289 
39 
257 
ni 
893 
956 
69 
106 
49 
lï 
1 
39 
393 
531 
3*25 
118 
50* m 
33 
*79 
758 
331 
131 
130 
1 
110 
HÌ 
175 
2*2 Hi 
431 
69 
60 
138 
23B 
3é77 
118 
26 û 
20 
1 229 * 
159 
3 
2 
17 
1 
6* 
5 
1 
1*6 
ll 
1 
19 
035 
699 
336 
041 
006 
422 
53 
79 
873 
763 
3 1*9 
26 797 
13 912 
13 926 
Al 
* 681 
276 
l 122 
2 1 * 
37 
368 
*7 
20 
33 
A 
2*1 
50 ** 
2 
6 5 * 
*5 
76 
21 
11 * 
19 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST lieh« am bid« diese, Band«·. 
32 
057 
655 
*02 
295 
205 
79 
18 
27 
1 
9 * 
13 
12 
A 
21 
167 
16 
9 
il 
1* 
IS 
25 
129 
018 
30 5 
10 
5 
5 * 
2 
ìli 
090 
*09 
6*3 
617 * 
a 
6* 819 
35 432 
29 387 
26 5*6 
1* 775 
2 451 
44 
160 
390 
150 
105 
Hi 
1 1 * 
Λ 
7 
29 
3* 
7 
6 
3 
13 
BZT­NOB 8*.55A 
802 17 008 
T80 
*68 
311 
307 
226 * 
3 
*37 
709 
728 
659 
319 
69 
1 
2 
2 828 
138 
151 
*5 
45 465 
25 869 
19 596 
18 842 
12 318 
661 
3 
3 
93 
BZT­NOB 84.55B 
390 
790 
22 
121 
lì 
35* 
695 
178 
18 
7 
8 * 
lî 
398 
592 
363 
109 
327 
Ai 
769 
375 
52* 
3* 
99 
1*6 
23 
25 
2 
2* 
23 
792 
36 
93* 
218 
498 
431 
308 
Ζ?* 
215 m 
199 
199 
485 
7*5 
206 
lì 
103 Û 
30 
93 
265 
6 
8 
5 
9 
3 572 
2 506 
1 066 
7*6 
416 
233 f! 
87 
78 
a 
?7 
15 
32 
3? 
25 
83 
i 
• 
57 
1 
6 
6 
? 
I 
? 
781 
599 
*8Î 
910 
11 
oli 61 
511 
615 
369 
822 
259 
15 lî 
♦3 
13 
36 
a 
'i 
12 
6* 
868 
207 
70 * Si 10 
5* Ai 
ί 
230 414 
2 450 
721 12 99 1 299 
32 93 
HI 
zo 197 
4 
lì 
• 
2 
1 
11 
* 
60 
Hi 22 6 
A 
3 *0 10 
78 * 13 26 9 9 
260 13 91 16 
10 716 6 228 * *88 
tm 
321 
"2 58 
386 110 819 105 
353 
15 
280 
iål I** 6* 48 080 109 
'i "ll 
3 56 1* 6 1 8 a 2* 10 * 3 
(·) Voir notes par produit, en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume 
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Jan uar­Dezembcr — 1969 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlftsirl 
Code 
2 6 8 
2 7 2 276 
2 8 8 
302 
3 1 8 
3 2 2 3 3 0 
3 3 * 3 * 6 
362 3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 390 40O 
4 0 4 412 
4 1 6 
4 2 0 4 2 * 42 8 
4 3 2 4 3 6 
4 * 8 45 8 
4 6 2 464 
4 7 2 480 4 8 4 
504 50 8 
512 
5 2 * 5 2 8 
6 0 * 6 1 6 6 2 * 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 6 6 * 
6 6 8 
6 7 6 6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 732 7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 8 0 4 
822 
Ï8?8 
1 0 1 1 
1 0 2 0 18io 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 0 0 * 
Hl 0 2 4 0 2 6 
0 2 8 0 3 0 
81* 0 3 6 
03 8 
0 * 0 0 * 2 0 * 6 
0 * 8 0 5 0 
05 2 0 5 6 
05 8 0 6 0 0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 0 6 8 
OTO 
2 0 0 
2 0 * 208 212 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 * 
228 
2 3 2 2 3 6 
2 * 0 2 * * 2 * 8 
260 
2 6 8 
2T2 2 7 6 
2 8 0 2 8 * 2 8 6 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 * 
MENGEN ­
EWG­CEE 
1 
2 
2 
2 2 1 
2 
* 
3 1 
1 1 
2 8 9 7 89 
1 0 6 
2 7 1 
i 1 
1 
1 
3 2 1 
1 
1 
1 
û 3 
2 4 5 8 
165 
3 
5 
β 1 
1 
4 
i 4 5 
. 5 4 
3 6 136 
À 
2 
1 
MIS 
* 4 9 1 
3 3 7 2 1 8 7 9 
875 14 
ZÌI 
France 
TONNE 
Bdg.­Lux. Nederland 
2 
3> 
2 
1 
III 
55 38 
32 
5 
1 10 
7 1 5 . 1 0 MACHINES WERKZEUG 
32 7 6 9 8 2 2 9 
9 615 
15 5 1 * 2 7 7 6 3 
1 * * 3 * 7 6 
4 6 8 1 7 4 7 
7 0 5 0 1 4 9 6 
2 3 1 7 9 9 5 3 
5 196 
1 230 
6 8 * 1 
4 0 
ι m l 6 * 9
50 7 5 7 
2 3 8 
2 3 * 0 3 3 3 9 
1 2 * 0 * 6 9 9 
565 
12 Ai l 8 6 6 
* 7 9 
3 9 6 
188 
6 * 
13 
19 
6 0 
II ìì 322 
116 
15 
2 Ì2 6 
1 0 0 
20 
37 
1 τ? 
6 1 
* 5 * 3 * 7 
1 33 
6 lì 19 
95 
7 
2 0 1 0 4 
10 4 
12 
8 83 
l i * 
72 4 4 
55 1 28 
1 
5 4 
1 1 * 2 5 
5 
1 
1 
ί 
5 
1 
2 
1 
15 
1 
8 
1 
3 
,, , 
,, , 
! 
a 
, . ί 
*< ' 
, , 
„ 
, , 1 
) 
. , , , . L : 
, , | , , , 
, , „ 
ι : 
, 
, , 
• 
9 
8 1 
15 
. 
3 
2 
5 
ï 2 
! 1Ô 
2 4 3 3 1 0 0 1 ' 2 8 6 4 8 5 S 1 4 7 5 1 6 
9 1 4 0 4 5 5 
î 9 0 3 0 6 
9 7 2 2 
3 1 
3 1 
5 
1 3 9 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
3 
1 
1 
1 
1 
a 
„ 1 
. . 2
a 
. 1
56 
2 * 4 
65 
58 
i 1 
1 
ι . . . 1
. 3 
9 
2 56 
7 
. 9
, 2 
2 
1 
4 
2 
3 3 
a 
5 
4 3 
6 
90 
. 1
* 2 1 
­
* * 3 6 2 6 817 
5 * 5 
9 8 8 
2 0 1 
1 
3 
71 
Italia 
2 
1 
m a 
2 l 
1 
„ \ 
2 
17 3 9 0 
25 
2 1 1 
16 
178 
153 
2*5 
à 8 * 3 
167 
5 8 7 
3 
25 
­OUTILS POUR TRAVAIL OES NETAUX HASCH. ZUM BEARBEITEN VON METALLEN 
4 1 2 2 5 3 2 
l . 7 8 8 1 1 1 4 4 
1 6 4 1 4 9 3 5 ι 1 1 0 1 3 4 9 1 4 6 4 5 6 8 
! 1 4 1 4 3 
1 98 33 
» 1 7 6 1 3 4 
ì 86 2 1 » 178 1 0 2 
1 2 6 6 75 » I l i . 4 0 3 30 15 
s 6 9 
1 
' V­) 11 Γ 25 1 52 6 
2 2 8 7 13 i 16 9 1 5 5 1 1 5 
2 
L 10 
1 6 9 
I a 
'. i 1 ì 4 2 
7 5 4 , 2 * * 1 
b 
1 
3 
9 
1 9 4 
ì 
2 2 
a 8. 3 
7 
7 
! i 4 
S 
2 
8 
2 
17 
23 
4 
6 
22 
10 
1 5 
1 6 
* 
* 
2 
1 19 
2 
3 
3 0 8 
Iî? 
IÛ 6 * 
2 * 0 205 
773 9 6 1 
556 
532 
281 
6 3 8 116 
9 
* 4 1 
FA 960 
a 
9 5 3 
545 5 88 0 9 2 
105 
1 
154 
HÌ Al 4 1 
a 
. Ì 
34 
1 3 18 
99 
4 
207 
6 
" 
4 
4 
1 
2 
1 
i 
2 1 
S°A 
ili 877 
10 
6 9 
350 
6 1 5 
229 282 
129 
6 2 3 
339 576 
30 3 0 3 2 9 9 
2 7 1 
6 6 5 
78 
VA l°A * * 9 
11 9 136 
VA 256 
2 1 
23 
. ­
i 13 
2 56 
12 
* . 66
5 
a 
1 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 6 8 
2 72 
2 7 6 2B8 
302 
3 1 8 
322 3 3 0 3 3 * 
3 4 6 
3 6 2 3 6 6 
3 7 0 3 7 8 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 4 2 8 
432 
4 3 6 
4 4 8 4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 4 8 0 
4 8 4 504 
5 0 8 
512 
524 5 2 8 
6 0 4 6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 6 7 6 6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
702 
7 0 6 7 0 8 728 7 3 2 
7 3 6 740 
BOO 
804 
822 m 
1020 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 * 0 
0 0 1 
0 0 2 
SSl 0 0 5 0 2 2 
0 2 * 0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
SU 0 3 6 
038 
0 * 0 0 * 2 
0 * 6 
0 * 8 
05C 0 5 2 0 5 6 
0 5 8 0 6 0 062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
I004 
m 2 1 6 
2 2 0 
2 2 * 
2 2 8 
232 2 3 6 2 * 0 
2 * * 2 * 8 
2 6 0 
2 6 8 
272 2 76 
2 8 0 
2 8 * 2B8 
302 
3 0 6 
3 1 4 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA .CONGO RO 
ANGOLA E T H I O P I E 
KENYA 
MAURICE MOZAMBIOU 
.MADAGASC ZAMBIE 
R .AFR.SUD ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE GUATEMALA 
HONDUR.BR 
HONDURAS SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
CUBA .GUADELOU 
. M A R T I N I O JAMAÏQUE 
T R I N I D . T O COLOMBIE 
VENEZUELA PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY ARGENTINE 
L IBAN IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU KOWEIT 
PAKISTAN 
CEYLAN 
BIRMANIE THAILANDE 
CAMBOOGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N COREE SUD JAPON 
FORMÓSE HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
. P O L Y N . F R 
M O N D E CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM CLASSE 3 
FRANCE 
PAV^AT 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANOE 
NORVEGE SUEOE 
FINLANDE OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE TCHECOSL 
HONGRIE ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P MAROC 
. A L G E R I E T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN .MAURITAN 
. M A L I . H . V O L T A 
. N I G E R 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE 
L I B E R I A • C . I V O I R E 
GHANA 
• TOGO 
.DAHOMEY N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
WERTE 
EWG­CEE 
l 1 6 
1 
1 
2 
5 
17 
* 6 
10 23 
15 
16 44 
2 9 14 
37 
12 15 
26 54 
3 2 7 0 0 6 
9 2 9 
43 3 
18 
11 
13 27 
13 
2 7 
1 2 6 12 
20 
32 
12 1 4 4 
2 5 5 6 0 
9 6 5 
75 
19 502 
li 3 2 9 
17 13 
31 
Hi 4 0 78 
16 
17 
14 
21 92 5 0 
2 1 0 6 1 1 
50 
686 
108 
13 
­ 7 8 m 
7 9 3 1 0 6 7 
3 9 
9 
2 
94 
1 9 
12 ♦ l 
1 
4 
2 1 3 6 
2 7 
l * 
3 
21 
13 
* 
3 5 3 
576 
2 2 3 198 176 7 3 2 
886 155 
3 2 6 2 53 
VA VA 219 
0 3 6 
8 4 9 3 5 6 
4 7 0 
335 
4 7 0 3 5 1 
8 9 
VA Ju 1 12 10 
6 
1 * 2 
1 
ί 
2 2 1 
3 6 6 
0 5 0 
8 6 9 
962 
2 8 7 
1 9 7 
9 1 0 
0 6 0 
2 9 9 
7 6 3 
786 
193 
22 
59 
45 
136 
39 
2 2 5 
"A 6 3 6 
513 
36 
67 
6 0 1 
223 
54 
74 
Franca 
3 
3 
10 
35 
5 
6 
12 
10 
25 
6 
6 
1 
. a 
18 
Al 8 * 5 
115 
55 
5 
6 
9 
2 
5 
1 
112 
* ÌÌ 
6 3 
97 18 
* 3 7 
12 
3 182 
9 36 
3 l5 
5 
15 
ll a 
9 
16 
6 
3 
* * 5 3 
2 7 2 
23 
U 1*8 
38 
12 
I*' Sil 31 2 3 6 i 1 
1 
3 
5 * * 
3 8 6 
6 7 8 
135 122 0 1 3 
7 7 * 
AVA ¡m 
2 
3 
26 
3 1 
* * 
3 
1? 
191 
7 * 7 
3 * 6 6 * 0 
9 6 6 
* 2 0 
5 9 1 2 7 9 
1 "Ai 3 7 9 * 7 9 
6 8 0 
0 9 5 * 2 * 
3 1 1 
865 * 7 
a 
83 5 2 6 1 6 5 7 
100 
5 9 
, 2 2 
5 9 Al 38 
80 
21 
* * 5 
5 
36 
9 
172 
3 7 
71 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Nederland 
1" 
1 0 1 9 9 3 3 
1« 
10 
10 
61 
, 
ita h1 
3 ibi 8 2 3 8 * * 
1 3 3 
12 
16 
3 
B Z T ­
7 5 3 9 2 
2 2 * 
* 1 1 
1 
i 7 
„ 
, a 
1 
a 
a 
1 
. • • a 
. , . 73 123 
122 
l­i 
. . a 
. . a 
a 
. • 1
a 
2 
U 6 
3β 
2 
A * 2 
134 
a 
2 
1 
Η 
30 
• î 4 
i 7C 
583 
1 2 C 3 
31 
• iii 
861 07·; 2 63 
9 i e 
1 5 866 
4DB 
310 3 6 ( 
45C 
i lil i !! 
2 9 
1 3 8 
* 1 î 132 395 
6 2 7 
3 8 * 
6 2 * 6 
1 
6 1 
1 *3 
7 7 8 
52 1 9 
2 9 8 
6 6 
11 
. 
•V 
13 
' 
2 
13« 
57 
Hl 323 
331 
VA 149 
2 
51 
43 
2? 
i ã o 
71 50 
a 
2 
« ; 
! 
2 
ll 
2 
2Í 
Deutschland 
(BR) 
* 
1 
5 
. 31 0 
. . * 9 3 
6 
a 
7 
25 
7 * * 1 9 0 
5 2 8 
* 7 7 
5 
5 
l l 
7 
19 
a, 
. • 17 
5 ­fl * 5 5 
6 0 
5 103 
6 2 0 136 
9 
. 6
H ìì m 
* 
!! 
5 7 1 
3Û 
17 
• ill 
Í3 ' i * 10 
1 
B*.45 
il 
4 9 3 4 
3 
' I 4 
tt 
A 
I 
84 
5 7 
2 
8 
1 
881 
6 10 
5 5 8 
8 * 9 
9 3 9 
100 
*βό 
6 6 9 
7?, 
2 8 3 
9 7 2 
8 6 2 
4 6 5 
4 5 3 
3 1 7 
7 3 4 
3 1 9 
17 
139 
297 
0 2 6 
0 4 2 
. 9 7 5 
6 3 0 
176 
7 29 
7 4 0 
5 
7ÌÌ 301 190 
1 3 1 
6 7 9 
135 
a 
. 3
3 
a 
140 
2 
8 53 
4 8 5 
8 
Ai 32 
17 
1 
VALEUR 
Ital ia 
3 
1 
2 
17 
12 
7 
2 
4 
2 
7 
2 6 
3 
6 
ll 
5 
M b 
6 
25? 
ess 1 6 * 
8 6 8 
β 
a 
l i 
ι1 
1 * 7 
3 
3 
1 
% 
Τ 0 3 5 
ι 1 9 5 
12 6 
2 * 
3 6 
9 
2 
ι ! 
a 
a 
3 »i 
9 Í 
li? 
SSI 4U ZÌI 
i ; ise 
2 A * 
1 
* 1 
* 
* 2 
5 * 
2 
1 1 
0 7 4 
6 5 6 
H\ 
1*2 2»3 
5 6 6 m 0 9 3 
0 6 4 m 68 
9 5 2 
♦ 0 7 5 9 6 
2 * 8 3 6 1 6 9 8 9 3 7 
3 6 2 0 6 6 
5 0 0 
192 
zu m 530 
* β 
57 
. . • 
i 5 
3 * 
« 115 
ih • 106 
18 
. 2
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am End* dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST ι fin de volume. 
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Tab. 2 
SchlUuel 
Codt 
318 
322 
328 
330 
3 3 * 
3 * 2 
3 * 6 
350 
352 
362 
366 
370 
372 
378 
382 
390 
400 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 7 4 
4 2 8 
432 
436 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 6 
462 
4 6 4 
4 6 8 
472 
4 7 8 
480 
4 8 4 
49? 
4 9 6 
500 
504 
508 512 
516 
520 
5 2 4 
528 
6 0 0 
6 0 4 
60S 
6 1 2 
6 1 6 
6 7 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 * 6 
6 5 2 
656 
6 6 0 
6 6 * 
66 8 
6 7 6 
6 6 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
706 
708 
720 
7 2 * 
7 2 8 
73 2 
736 
7 * 0 
eoo 8 0 * 
818 
822 
1 0 0 0 
101Γ 
1011 
1 0 2 0 1021 
1030 
1031 
1032 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
00 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
S" 034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2T6 
302 
334 
MENGEN 
EWG­CEE 
47 
135 
7 
175 
99 
9 
92 
i l 
47 
i l l 
104 56 
75 
6 
5 0 2 0 
28 0 2 1 
4 736 
4 0 2 4 
89 
6 0 
58 
63 
88 
37 
70 
5Î 
40 
46 
73 
10 
80 
32 
3 3 0 
2 3 4 0 
36 
21 
95 
8 0 9 
4 9 0 2 
1 2 9 6 
5 9 
73 
43 
2 3 3 0 
7 0 
3 76 
77 
251 
1 1 3 7 
2.0 2 776 
6 9 
Hi a 47 
24 
23 
9 6 6 
2 2 4 7 
103 
33 
1 0 1 9 
26 
168 
183 
132 
173 
245 
4 6 9 8 
6 0 3 7 
3 5 7 
12 9 9 3 
3 0 1 
169 
2 5 8 7 
336 
96 
14 
3 1 5 2 7 5 
93 888 
2 2 1 3 8 7 
112 303 
4 1 9 2 5 
35 1 6 0 
1 2 0 8 
2 2 1 * 
73 923 
7 1 5 . 2 1 C( 
38 0 * 3 
38 7 6 9 
6 6 1 7 
10 396 
1 5 7 * 
1 0 2 6 
912 
25 
2 3 1 7 
1 * 
1 2 8 * 
2 1 9 9 
l 9 1 7 
Ai 5 2 6 
2 4 6 9 
96 
1 1 4 3 
72 
402 
159 
27 
43 
16 
220 
9 
44 
France 
40 
20 
, 5 
1 
7 
. , . 3
9? 
53 
1 
, 186 
2 0 2 3 
195 
783 
1 
. 8
. , 67 
. 3
39 
44 
. 5
1 
2 
2 
92 
. 21 
2 
1 
131 
381 
! a 
213 
4 
61 
1 
4 
77 
8 
4 8 0 
3 
126 
6 
, 1
5 
2 94 
7? 
19 
. 18
a 
133 
29 
1 
1 
11 
157 
148 
3 7 1 
3 
. 145 
2 
88 
7 
36 200 
10 346 
25 854 
7 594 
3 176 
6 110 
6 1 4 
1 4 0 4 
12 150 
TONNE 
Belf­Lux. 
ltSI 
3 
. , . . . 1
1 
. . . , 166 
213 
159 
107 
. „ 10 
16 
1 
. . . . a 
. 1
. , 12 
36 
2 
, . 13 
10 
131 
, . 6
. . . 2 
•V 
. 23Θ
. . . . . . 
118 
2 
. 9 
. . . 1
7 
4 
a 
12 
9*1 
17 
. 73 
a 
. • 
12 112 
8 0 0 6 
4 1 0 4 
2 4 4 1 
1 390 
1 139 
250 
57 
524 
NVERTISSEURS . POC 
NVERTER , G I E S S P F Í 
a 
6 0 9 1 
a 
2 024 
4 0 
20 
. . . . 19 
. 23 
3 
1 
. 58
. a 
îoa . 1
. . 9 
" 
13 3 7 7 
a 
125 
1 4 3 1 
. a 
. . . 1
1 
. a 
2 52 
. . . . . . . . . . 
a . * 
Nederland 
1 
3 
. . 20 
i i . . 8 
9 
1 
. . 111 
397 
33 
58 
. 1
1 
. . . . . 16
. 1
. . 26 
4 
121 
17 
. 1
10 
B29 
37 
3 
. 1
12 
5 
11 
15 
3 
. . 112 
1 
5 
. . 1
. 
42 
7 
1 
3 
1 
. 18 
14 
16 
15 
. , 27 
2 
18 
17 
4 
. 1
9 9 7 2 
6 6 0 5 
3 3 6 8 
1 803 
9 6 7 1 516 
13 
46 
50 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
2 
16 
3 
2 
3 
1 
1 
1 
5 
11 
1 
185 
57 
128 
76 
30 
16 
34 
5 
83 
4 
80 
37 
4 
51 
26 
37 
18 
46 
11 
3 
51 
6 
9 7 5 
985 
02B 
303 
72 
51 
44 
5 
45 
33 
2 
17 
26 
1 
. 68 
5 
2 
4 
177 
577 
17 
. 58 
106 
341 
425 
44 
72 
16 
749 
23 
62 
31 
70 
857 
10 
0 2 9 
23 
2 1 4 
67 
7 
43 
3 
2 
4 9 7 
852 
Ih 700 
19 
23 
113 
104 
133 
178 
326 
913 
189 
912 
2 34 
104 
796 
202 
5 
• 
6 2 0 
434 
185 
8 79 
177 
B26 
189 
542 
4 81 
Italia 
1 
a 1 
1 
1 
3 
71 
11 
5 9 
23 
6 
9 
26 
HES DE COULEE t ETC NNEN . USW. 
2 
1 7 9 2 
3 0 7 1 
17Õ 
17 
19 
5 
1 
2 
1 
896 
7 3 5 
692 
534 
4 0 0 
911 
9 
248 
14 
740 
327 
743 
6 
34 
135 
6 
7 
88 
. , 44 
2 
11 
14 
. * 
6 
11 
3 
1 
2 
1 
66 
. 90 
41 
5 
23 
5 
9 
11 
92 
. . 23 
. 582 
403 
322 
773 
16 
8 
3 
24 
4? 
4 
1 
. 6
. 2 
3 
, 77 
. 135 
514 
. a 
34 
6 7 9 
591 
322 12 
26 
350 
3B 
242 
30 
172 
2 4 9 
2 
917 
42 
66 
22 
1 
A 16 
i 7 5 163 
4 
2 
292 
a 12 
23 
12 
16 
zll 
112 
20 
592 
45 
47 
556 
128 
3 
6 
371 
495 
876 
586 
215 
570 
142 
165 
718 
768 
151 
800 
870 
. 436 
1 
16 
64 
. 54 3
852 
148 
6 
142 
386 
46 2 
89 
997 
72 
402 
25 
31 
2 
2 2 0 
. 44 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 1 8 .CONGOBRA 
322 .CUNGO RD 
3 2 8 .BURUNDI 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 . E 7 H I 0 P I E 
3 4 2 .SOMALIA 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
352 TANZANIE 
3 6 2 MAURICE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
372 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
3 8 2 RHODESIE 
3 9 0 R.AFR.SUO 
4 0 0 ETA7SUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIOUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 4 HONDURAS 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 4 8 CUBA 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 8 .GUADELOU 
* 6 2 . M A R T I N I O 
* 6 * JAMAÏQUE 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 2 T R I N I O . T O 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
612 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 * ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 * * KATAR 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 5 2 YEMEN 
6 5 6 ARAB.SUD 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 7 6 BIRMANIE 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAHBOOGE 
TOO INOONESIE 
T02 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
724 COREE NRD 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KUNG 
8 0 0 AUSTRALIE 
804 N.ZELANDE 
8 1 8 .CALEDON. 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOH 1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
02 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 T 6 GHANA 
302 .CAMEROUN 
3 3 4 E T H I O P I E 
WERTE 
EWG­CEE 
62 
6 9 4 
15 
3 0 1 
226 
272­
99 
102 
1 1 7 
301 
267 
125 
191 
14 
12 7 2 6 
72 4 3 1 
12 4 2 9 
14 6 2 5 
1 9 0 
160 
53 
113 
2 2 9 
112 
2 7 1 
30 
153 
139 
152 
146 
35 
193 
71 
8 4 0 
* * 8 9 
* 2 
45 
2 4 6 
1 7 9 1 
1 * 545 
3 5 9 5 
141 
2 2 9 
134 
8 522 
1 2 5 
5 3 1 
1 3 7 
6 * 3 
3 4 1 1 
7 0 
8 0 2 7 
1 6 6 
1 6 1 5 
1 9 4 
13 
76 
24 
6 9 
2 6 1 1 
8 852 
3 6 1 
182 
2 592 
1 1 0 
6 2 4 
539 
342 
523 
8 1 7 
12 0 1 7 
24 934 
1 7 8 8 
42 118 
9 1 8 
6 2 6 
8 2 2 0 
1 1 7 3 
2 3 8 
25 
9 0 4 518 
2 3 0 0 5 7 
6 7 4 4 6 1 
3 2 0 6 5 7 
1 2 3 3 3 8 
1 0 3 314 
2 7 0 5 
5 9 1 1 
2 5 0 4 7 9 
5 4 1 8 
4 4 2 4 
1 0 2 8 
3 9 9 1 
1 190 
1 8 8 3 
1 2 3 
59 
1 3 0 0 
48 
3 86 
9 1 2 
500 
47 
4 7 2 
865 
222 
169 
3 2 7 4 
2 4 6 
1 0 8 0 
5 7 6 
99 
575 
82 
36 
20 
13 
France 
68 
48 
. 16 
9 
. 41 
1 
1 
. 17
2 2 9 u a 9 
. 820 
4 7 1 4 
578 
4 2 5 7 
6 
1 
2 0 
. . 2 5 6 
3 
133 
144 
1 
14 
1 
6 
15 
398 
a 
45 
5 
6 
7 1 7 
1 0 0 3 
1 
l 
2 
1 100 
19 
60 
4 
9 
277 
2B 
2 0 0 5 
28 
6 6 6 
10 
. 2
5 
756 
4 5 1 
4 2 
a 
6 8 
1 
4 8 9 
134 
4 
12 
60 
69 5 
. 8 2 3 
1 8 5 6 
17 
3 
594 
18 
2 2 6 
16 
110 4 8 5 
2 5 6 2 7 
84 859 
22 2 3 7 
9 0 9 1 
2 1 0 2 7 
1 4 9 7 
3 9 5 8 
4 1 5 9 4 
6 3 1 
10 
3ΘΡ 
179 
51 
i 
. . 100 
a 
197 
15 
6 
. 351 
. 4 0 9 
. 16 
. 20 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
302 
6 
. . . . . 2
2 
, a 
. , a 
4 4 7 
6 1 8 
370 
4 0 9 
a 
. 11
20 
2 
47 
45 
6 
. . 74 
48 
2 52 
. , a 
16 
. . 12 
18 
4 4 7 
a 
. a 
. . . , a 
518 
5 
a 
38 
. . 1
1 
8 
16 
. 29 
. 653 
56 
. 2 2 4 
. . ­
26 9 5 4 
16 230 
10 7 2 4 
6 4 6 1 
3 4 2 4 
2 6 2 8 
3 2 6 
72 
1 6 3 5 
1 4 9 6 
, 54
2 2 3 
144 
Nederland * ' * t , £ R h l a , M * 
1 8 
8 2 1 9 
9 
166 
7 1 3 * 
12 
15 
89 
2 82 
10 
18 
7 3 1 
7 
1 1 1 5 
14 
3 2 9 
8 0 4 4 8 0 9 1 
1 2 9 8 6 0 8 
1 7 7 7 7 1 3 
160 
6 1 4 0 
2 3 0 
2 2 
1 5 8 
93 
8 
3 0 
27 
6 
, J 
3 1 3 4 
1 2 0 
9 
55 
24 4 8 3 
157 1 7 9 7 
25 
. . 1 155 
35 
9 0 1 1 0 9 9 8 
1 3 0 
3 1 1 1 
2 2 8 
2 61 
6 0 
7 39 
19 
17 6 2 
1 1 2 5 3 
2 2 6 7 3 
38 
3 8 2 
2 65 
9 8 0 7 
146 
1 1 
7 59 
c 
4 
1 1 3 8 7 
6 1 7 4 3 4 
2 0 2 8 6 
l 1 7 7 
i 1 9 0 7 
1 2 
1 1 4 
7 5 
14 3 0 0 
2 1 
1 6 6 2 
4 3 0 5 
24 4 4 6 
8 7 4 
125 37 6 7 9 
3 6 7 0 * 
3 0 * * * 
78 6 1 1 9 
1 1 8 3 3 
7 
1 
2 0 8 * 8 5 7 * 520 
12 5 1 0 1 * 7 3 6 8 
8 3 3 8 * 2 7 152 
5 5 3 0 2 3 2 7 0 5 
3 5 9 0 93 8 9 3 
2 * 7 0 56 3 9 9 
26 5 6 7 
8 5 1 3 * 2 
3 3 8 138 0 * 8 
BZT­NOB 8 * . * 3 
8 2 5 2 3 
1 7 2 
8 
1" 
1 
8 1 3 
ι 
1 ou r 9 6 9 
1 1 8 
9 
1 1 133 
48 
178 
5 1 5 
) 3 3 4 
28 
98 
I 4 0 0 
18 
12 
3 5 5 
. . 142 
12 
4 3 8 
65 
. ■ 
VALEUR 
Italia 
¥ 
3 
18 
2 
2 
2 
1 
1 
3 
1 
7 
1 
1 
171 
28 
143 
53 
13 
20 
68 
1 
1 
3 
2 
1 
5 
117 
1 1 9 
76 A 9 
15 
23 
159 
. . 66 
. 133 
2 0 4 
7 4 4 
0 6 9 
24 
13 
10 
51 
69 
19 
7 
. 25
7 
4 
« 183 
1 
2 7 1 
0 9 2 
a 
. 85 
2 9 7 
8 8 1 
8 80 
26 
6 9 
5 3 4 
60 
319 
54 
3 5 8 
4 4 1 
4 
881 
7 1 
133 
38 
2 
8 
19 
6 0 
4 6 7 
388 
8 
4 
575 
2 1 
21 
58 
23 
31 
72 
0 1 7 
4 5 9 
9 1 
805 
105 
1 4 9 
2 0 5 
3 1 1 
5 
8 
7 1 1 
3 2 2 
3 8 8 
724 
3 4 0 
7 9 0 
289 
4 5 4 
8 6 * 
3 9 1 
136 
151 
2 9 5 
a 
8 * 6 
5 
* 9 
1 *8 
a 
2 0 7 
2 9 6 
161 
19 
33 
* 4 2 
198 
1 7 7 
568 
2 4 6 
0 8 0 
25 
67 
121 
17 
36 
. 13 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Band«. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
CJ­tss«men t NDB : cf correspondance MDB­C5T en fin de 
480 
Januar­Dezember — 1969 — 
Schlüssel 
Code 
3 5 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
52 8 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 2 4 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
.8?o° 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
3 3 * 
3 * 6 
3 5 0 
3 9 0 
* 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 8 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
504 
50 Β 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 * 
6 3 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 * 
6 T 6 
6 8 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
B O * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
iSih 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
MENGEN 
EWG­CEE 
4 3 6 
4 3 
2 7 1 5 
4 7 0 
4 3 9 
5 1 
2 1 1 
7 4 
2 2 
6 
1 
2 4 
1 5 5 
2 6 
3 
4 6 
1 7 3 
7 
1 0 
3 5 
3 
Hi III 
20 382 
16 2 1 8 
8 7 8 1 
2 2 5 6 
1 * 
1 9 
1 9 0 8 
Janvier­Décembre 
France 
a 
8 
7 1 5 . 2 2 * L A M I N 
4 1 
1 5 8 
1 1 3 
7 3 7 
1 5 6 
5 8 2 
2 2 3 
3 9 
1 9 2 
1 3 
1 5 
1 6 7 
U R S 
WALZWERKE 
8 782 
13 9 3 1 
12 9 2 1 
15 6 0 * 
10 511 
3 2 8 8 
2 3 
2 1 6 
2 8 7 9 
5 8 7 
3 4 1 
9 5 7 
3 6 1 9 
6 5 6 
4 6 5 0 
2 2 2 0 
3 4 * 
313 
3 4 4 
4 
4 1 0 
2 7 2 
6 4 
9 0 2 3 
6 5 
7 9 
3 
1 1 
1 9 
1 4 9 
4 7 
3 3 
2 6 5 0 
2 868 
1 5 1 
3 3 6 4 
1 1 2 
9 7 
2 4 
2 1 8 
2 1 9 
1 5 1 6 
4 6 
2 1 9 4 
5 2 6 
3 0 3 
8 
1 7 8 8 
4 6 
7 5 0 
2 0 3 
I B 
3 
2 5 0 
2 521 
5 
1 126 
5 
6 9 
2 3 
6 1 8 
6 
2 9 2 
5 7 
1 1 * 5 0 6 
6 1 7 * 8 
52 7 5 7 26 7 2 3 
11 955 
15 852 
* 3 
7 9 
1 0 182 
1 
6 
2 
1 4 
1 1 
ι 
ι 
7 1 5 . 2 3 A P P . 
APP. 
2 6 8 
1 8 4 
1 5 4 
Θ3 
178 
127 
2 
6 3 
1 2 2 
6 3 
a 
6 2 9 
1 4 7 
3 2 1 
9 2 9 
1 0 7 
a 
, 3 6 
1 6 
20 1 8 5 
142 
395 
. 1 0 
, . 1 
, a 1 6 
3 4 
3 
î 
. . 2 5 0 
2 1 
5 
3 0 2 
. a 
, . 1 3 6 
4 2 
. 9 6 B 
3*3 
8 4 
a 
2 
. . . . a 
. . a 
. 9 0 
. 1 4 4 
1 1 2 
0 2 6 
VA 4 9 0 
6 4 0 
3 1 
3 4 
2 5 
Belg 
1 4 
TONNE 
­Lux. 
7 3 
2 6 7 
9 3 4 
3 3 4 
2 5 4 
2 
8 0 
1 
4 
. 
, TRAINS 
! WALZENS 
2 
4 
6 
2 
2 2 
1 6 
5 
4 2 
1 
7 1 2 
8 7 0 
9 0 8 
4 2 1 
4 6 5 
. 1 0 3 
6 2 6 
1 9 9 
a 
5 2 
7 8 9 
3 9 2 
6 1 3 
1 2 4 
3 7 
1 7 5 
3 
. . 7 
. 1 4 
. a 
. . 
5 5 7 
3 7 
9 
3 3 6 
a 
β a 
5 2 
7 6 
. AS , 9 7 
3 1 
, . . 2 4 0 
2 5 6 
a 
. . , a 
a 
. . • 
4 5 6 
9 1 1 
545 
1 7 7 
4 2 7 
3 5 8 
. 1 4 
1 0 
export 
QUANTITÉ 
Nederland ° ^ ^ Λ 
2 
5 0 5 1 5 5 
* 866 4 * 
185 10 
185 9 
1 8 1 
ET CYLINDRES 
TRASSEN 
a 
2 4 
6 0 6 
4 1 5 
. 4 0 
1 7 0 
1 
1 3 
6 
1 
Al ze i 
4 6 
4 1 
7 
1 0 
3 3 
3 
2 2 5 
8 5 8 
3 6 7 
2 8 6 
4 74 
8 75 
. . 2 0 6 
. WALZEN 
I 5 
1 4 8 ί 
1 1 1 
3 6 
7 
3 0 * 
2 5 * ** 
44 
4 4 
SAZ PR SOUDAGE CQUPAG 
Z . AUTOGEN. S CHU E ISS E 
7 * 
2 2 
« 4 
7 9 
1 8 
1 
7 
2 
3 
2 
3 
7 
1 
2 
1 
1 
7 
! 5 
3 2 
> 2 
2 
I 3 
1 
β 
1 
> 2 
2 
1 
1 
1 6 4 
ι 28 
36 
7 1 9 
3 8 
8 
! 9 
ν USW. 
5 
ί 
! 1 
7 
ι 
> 
5 5 1 
5 2 8 
8 7 7 
. 161 
150 
2 3 
1 1 3 
1 4 2 
3 7 2 
3 4 1 
a 6 4 
371 
114 
5 9 0 
92 5 
2 66 
1 0 8 
3 4 3 
9 1 
2 5 8 
5 5 
5 86 
. , , , 1 8 
, , 3 3 
5 0 0 
6 8 9 
7 2 
6 0 5 
1 1 2 
9 7 
. 2 1 8 
3 1 
3 9 6 
4 5 
. 5 0 7 
3 9 
a 
8 4 0 
1 
7 5 0 
1 9 3 
1 8 
10 
1 5 2 
5 
1 2 5 
6 
2 3 
4 7 9 
6 
1 1 1 
5 7 
9 9 5 
1 1 6 
876 
285 
0 9 5 
2 60 
1 2 
3 3 3 
2 3 1 
1 0 2 
1 2 8 
9 6 
9 8 
1 
4 9 
1 0 7 
5 4 
Italia 
II 
8 
6 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
9 
3 
6 
1 
4 
4 3 6 
1 5 
6 8 
5 5 
2 8 1 
1 1 
4 1 
1Î 
1 9 
2 
5 0 3 
5 8 8 
9 1 4 
2 7 0 
0 8 5 
1 0 9 
. , 5 3 5 
5 1 8 
2 9 3 
2 7 
2 6 3 
a 
1 9 8 
. . a 
. , 2 1 
2 7 4 
8 
5 1 
1 7 1 
3 1 
3 0 
1 
, 3 1 9 
1 4 
1 
4 1 4 
6 5 
3 1 
l ì 
1 4 9 
4 7 
. 3 4 3 Hl 1 2 1 
. « 2 4 
. a 
0 0 2 
1 
2 2 6 
t 
7 6 7 
1 4 
β 
3 
1 1 3 
i 5 
6 3 
. 4 9 
, 3 7 
­
9 0 2 
1 0 1 
aoi 
393 5 0 0 
5 9 4 
a 
3 1 
8 1 4 
9 
2 
1 3 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 5 C 
3 9 0 
4 0 C 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 2 4 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 C 
8 0 C 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
o o i 
0 0 2 
O 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 C 
0 4 2 
0 4 6 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 C 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 20 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 8 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
524 
528 6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 56 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
C 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
OUGANDA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIOUE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAN 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
COREE NRD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A I L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
E T H I O P I E 
KENYA 
OUGANDA 
R .AFR.SUD 
ETA7SUNIS 
CANADA MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDUR.BR 
SALVADOR 
JAMAÏQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB. SEOU 
ARAB.SUD 
PAKISTAN 
INDE 
BIRMANIE 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
WERTE 
EWG­CEE 
5 
3 8 
1 6 
2 2 
1 3 
5 
3 
6 
5 
8 
9 
8 
6 
2 
2 
1 
2 
7 
2 
1 
1 9 
2 
5 
5 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 1 3 
3 8 
75 
32 
1 0 
2 0 
2 3 
1 
1 
1 
6 2 
2 0 4 
0 1 5 
7 2 7 
762 
128 
7 1 1 
7 2 
1 5 0 
3 9 
1 2 
6 6 
4 5 6 
1 9 
1 1 
1 3 6 
8 6 5 
3 5 
4 3 
1 4 3 
1 3 
806 
0 5 2 
7 5 4 
2 4 9 
0 8 5 
4 3 7 
2 7 
1 5 
0 6 7 
7 0 5 
7 5 0 
2 3 3 
2 3 5 
3 2 7 
= 74 
2 2 
1 9 3 
5 6 9 
3 7 0 
2 5 8 
3 1 9 
9 6 8 
5 9 0 
9 5 3 
2 5 7 
3 0 5 
2 5 0 
Θ 8 6 
4 7 ? 
8 7 4 
8 6 
7 5 1 
2 6 6 
7 9 
1 4 
2 7 
5 1 
1 6 1 
7 0 
2 0 
1 6 9 
2 2 1 
2 4 7 
2 6 7 2 4 4 
2 1 5 
3 9 
3 0 9 
1 2 0 
2 7 5 
7 2 
9 9 2 
8 7 9 
2 5 5 
1 4 
7 4 1 
2 6 
1 6 5 
1 8 0 
1 8 
1 0 
1 1 5 
3 8 1 
1 2 
96 a 
2 9 
1 1 8 
5 0 
9 5 3 
3 Î 2 
2 7 4 
Θ 3 6 
2 5 1 
182 8 7 1 
0 1 6 
1 7 
B 3 
3 6 8 
5 7 6 
9 5 4 
0 3 7 
4 8 9 
1 6 4 
7 4 9 
1 3 
4 0 1 
6 3 9 
4 1 3 
Franca 
1 4 
3 0 
6 8 8 
5 4 7 
3 6 8 6 
1 2 0 9 
2 4 7 9 
9 6 1 
1 5 1 
7 4 2 
2 4 
1 4 
7 7 5 
7 4 5 
6 6 
2 9 9 9 
I 4 7 6 
1 2 * 
13*1 
9 2 
7 3 
3 2 1 
2 1 4 
Ü 
2 4 
2 0 
1 2 5 
4 0 
1 4 
1 1 4 
1 5 
9 0 5 
a 
. . 
4 2 
2 3 0 
1 5 2 9 
9 6 
4 3 
4 7 6 
7 4 
­
10 0 4 0 
5 2 8 6 
4 7 5 4 
1 6 5 6 
6 5 6 
2 9 3 0 
1 1 
4 2 
1 6 8 
. 4 2 9 
1 2 6 
2 6 3 
4 8 3 
8 6 
5 
3 9 
1 4 
1 8 
1000 
Belg.­Lux 
DOLLARS 
. Nederland 
6 3 
ι " 
1 9 8 9 315 
1 7 7 3 265 
2 1 6 50 
1 * 6 50 
2 *C 
7 
I 
a 
BZT­NOB 
1 578 3 Í 
* 6 1 
2 6R7 . 
* 2 L 1 57 i 386 3 . 
2 3 9 
1 1 1 
3 0 3 61 
9 6 
2 3 
* 3 9 
1 5 6 
445 1 
4 9 . 
3 8 
1 3 8 
t à 
ί " 
1 3 
4 1 
4 ι i ) . 2 8 8 
.'·. 4 7 
'i 
1 2 7 
4 8 
1 3 
9 0 
9 4 
i 
13 3 2 7 1 102 
10 0 5 5 88É 
? 507 | l ' 
1 2 7 1 206 
7 5 5 
1 3 
9 
BZT-NDB 
10 2 ! 
2 5 
1 5 
5 * * ' 
2 1 ; 
? ' ξ 
Ί 
Π 
2 
Deutschland 
(BR) 
* 
1 9 
6 
1 2 
a 
3 
2 
1 
β * . * * 
3 
6 
6 
3 
2 
2 
1 
2 
1 3 5 
6 4 7 
6 3 7 
. Θ 9 
6 0 Ο 
9 
1 0 4 
3 7 
1 2 
18 
4 54 
1 9 
1 1 
1 3 6 
1 4 6 
3 2 
4 3 
1 3 0 
13 
0 1 0 
8 3 2 
1 7 8 
9 3 2 
166 
098 
β 
. 1 4 8 
6 6 5 
3 3 7 
4 5 1 
. 2 73 
3 8 0 
1 6 
8 2 
0 6 6 
1 8 2 
2 5 8 
2 3 3 
1 7 8 
9 3 
Τ 2 
2 
1 9 
1 
* 
3 
1 
1 
1 
1 
7 8 
1 9 
59 
25 
8 
1 2 
2 1 
β * . 5 0 
1 
0 1 8 
1 9 3 
8 5 
8 8 1 
. 5 4 3 
Tl 
1 4 9 
a 
3 
, . 4 9 
a 
1 
Aï 
4 6 3 
m 2 4 4 
2 1 6 
a 
Hl 
3 1 9 
7 0 
3 
8 6 8 
2 8 
1 4 
8 9 3 
2 
1 6 4 
1 6 8 
2 5 
6 1 8 
9 6 1 
. 4 
8 0 
1 0 4 
1 6 
2 1 8 
2 7 4 
8 8 0 
7 2 6 
154 
5 8 3 
2 8 9 
1 3 6 
6 
4 
4 3 5 
4 3 4 
4 7 3 
8 9 1 
a 
6 5 5 
6 0 6 
5 
3 5 6 
5 8 7 
3 8 5 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 3 
5 
7 
3 
1 
4 
1 
1 
1 0 
2 
i 
4 
1 
6 2 
5 5 
3 3 8 
8 9 
7 4 
3 9 
1 1 1 
. 4 6 
2 
. * B 
. . . a 
1 7 2 
3 
. 1 3 
-
8 0 * 
9 7 3 
8 3 1 
1 6 0 
m a 
a 
1 4 4 
4 2 4 
Hl 
6 3 7 
• 9 3 
6 
. 1 
. 
56 
2 7 8 
g 1 9 0 
6 3 
2 7 
5 
a 
9 3 * 
5 9 
Al 
2 6 6 
2 3 
. 2 7 
a 
1 6 1 
6 9 
a 
3 1 0 
1 0 2 
. a 
3 9 
. a 
6 7 9 
2 
* 6 0 
1 
4 
. 7 5 7 
1 1 
1 
9 
9 
a 
6 6 9 
a 
7 
2 9 
1 1 4 
. 3 7 3 
l l 
. 
4 6 7 
296 
190 
2 3 9 
* * 9 
1 9 5 
a 
2 * 
7 5 6 
1 0 7 
2 7 
5 
1 2 8 
4 
. 2 
H 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
481 
Januar-Dezembe 
Schlüssel 
Codt 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 6 
0 * 0 
0 4 2 
04A 
050 
052 
056 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 6 
0 6 6 
204 
208 
212 
ils 248 
272 
2 7 6 
302 
314 
322 
330 
370 
372 
390 
4 0 0 
404 
4 1 2 
4 7 8 
480 
4 8 4 
49 2 
504 
50 8 
sil 
528 
60 n 
604 
6 0 8 
6 1 6 
624 
6 3 2 
6 3 6 
648 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
700 
70? 
7 0 6 
720 
72 6 
7 3 ? 
800 
818 
822 
1000 
1010 
1011 
ίο0!? 
1030 
1031 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
VA 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
024 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 * 
0 6 6 
068 
2 0 * 
208 
212 
216 
220 
2 2 * 
2 3 6 
240 
2 4 6 
272 
276 
2 6 8 
30 2 
32 2 
330 
3 3 4 
346 
370 
386 
390 
400 
r — 1969 — Janvier­Décembre 
MENGEN 
EWG­CEE 
2 
1 
1 
717 
4 
3 
1 
3 
3 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
50 
121 
48 
23 
8a 
39 
19 
7 aa Β 
l a 
19 
52 
104 
iî IO 
10 
1 
3 
8 
3 
4 
4 
3 
4 ι 10 
49 
253 
ìi i i 
19 
12 
7 
12 
3 
125 
? 
4 
1 il 3 
2 
1 
11 14 
26 
13 
3 
lî 1 tí 4 
2 
766 
868 
900 
121 555 
4 7 a 
33 
66 
301 
• l l ai 
0 9 5 
5 9 0 
732 
840 
391 
4 76 
8 
» 567 
4 9 4 
365 
425 
630 
2 2 7 
602 
16 
4 9 7 
9 9 ? 
0 8 7 
344 
922 
193 
2 2 7 
643 
791 
453 
517 
6 6 8 
5 5 1 
34 
124 
8 
77 
205 
120 
66 
25 
139 
87 
15 
7 
170 
46 
4 1 9 
30 054 
6 5 5 
Franca 
2 
9 
8 
27 
1 a 
2? 
8 
1 
ΐ 
11* 
20 
η 
6 
1 
3 
a 
1 
4 
2 
I 
3 
10 
16 
1 
5 
, 2 
. . 1
. 4 
3 
1 
1 
1 
. , 9 
. . . 1 
I I 
. 9 
7 
4 
2 
5 3 0 
2 2 9 
301 
135 
56 
135 
lo6 
3? 
C H . / APP 
S C H . UNO 
, 1 3 7 9 
2 4 3 
1 185 
5 9 3 
565 
. 13 
ZZ 
12 
3 
20 
74 
28 
264 
135 
8 
231 
155 
41 
69 
255 
218 
75 
55 
18 
207 
46? 
213 
10 
a 
. 6 
169 
111 
41 
36 
75 
. . . ?5 
1 32 
626 
TONNE 
Belg.-Lux. 
23 
14 
10 
4 
. 6 
2 
• 
, POUR F I 
APP. ZUM 
1 0 2 5 
. 2 7 9 
5 7 3 
559 
. 5!1 55 
19 
2 2 1 
60 
132 
244 
aa 
. 123 
Hl 7 
3 4 1 
108 
. 9 
, 2 
127 
74 
5? 
a 
9 
. . 1 
1 
. . . . 4 
. 1 
. . . 2 2 9 
560 
Nederland 
1 
19 
114 
42 
72 
41 
30 
31 
2*3 
expert 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
47 
113 
40 
11 
50 
34 
8 
7 
4 
. 17 19 
51 
104 
2 
1 
1 
1 
. , . . 2 1 
3 
, 29 250 
1 ! 
24 
2 
1 
2 
. 5 6 
12 
3 
5 
2 
1 
13 
10 
3 
2 
1 
14 
25 
13 
2 
5 
11 
1 
5 
7 
■ 
1 856 
5 5 8 
1 2 9 9 
9 1 9 
4 6 3 
172 
4 
3 
207 
Italia 
a 
2 
. 2 9 
1 
3 
62 
116 
243 
25 
218 
22 
6 
134 
1 
6 2 
LAGE / F I L A T U R E . ETC 
SPINNEN / ZWIRNEN 
94 
4 5 0 
16*3 
15 
122 
, 1 2 
. . 8 2 
21 
1 
. . . 2 
. . . 1 1 
47 
38 
35 
38 
1 900 
1 5 5 1 
1 0 9 0 
2 539 
2 4 6 7 
1 
307 
50 
416 
44Θ 
a4 
7B7 
1 343 
2 8 3 
1 0 3 6 
1 
755 
4 7 2 
1 792 
82 
188 
700 
3 7 0 
1 422 
2 0 1 
62 
40 
34 
2 
110 
8 
71 
35 
8 
10 
25 
86 
12 
11 
2 
151 
44 
394 
1 
548 
4 4 5 9 
1 0 7 6 
210 
120 
1 9 1 9 
. 76 3 7 
27 
84 
24 
32 
502 
106 
4 3 5 
343 
7 
388 
256 
183 
1 186 
3 2 6 
6 7 9 
4 5 1 
106 
304 
2 5 0 
121 
54 
247 
22 
5 
. . . . 15 
17 
. . 5 13 
2 
29 
110 
972 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
052 
056 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
208 
212 
2 1 6 
2 2 8 
2 4 8 
272 
2 76 
30 2 
314 
322 
3 3 0 
3 7 0 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 7 8 
4 8 0 
4 84 
49? 
504 
5 0 8 
512 
516 
52B 
6 0 0 
604 
6 0 a 
6 1 6 
624 
632 
6 3 6 
64 a 
6 6 0 
664 
6 8 0 
700 
7 0 2 
706 
7 2 0 
72a 
732 
aoo aia 8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 01 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
0 » 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
062 
064 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
208 
212 
216 
220 
2 2 4 
2 3 6 
240 
2 4 8 
272 
2 76 
288 
302 
322 
3 30 
334 
346 
3 70 
3 8 6 
390 
4 0 0 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S. 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC . A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E . M A U R I T A N 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGO RD 
ANGOL A 
.MADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SUR INAN 
PERDU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
MASC.OMAN 
PAKISTAN 
INOE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
I SLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
• A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUOAN 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMFRÜUN 
.CONGO RO 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
.MADAGASC 
MALAUI 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
15 
5 
10 
6 
3 
2 
1 
11 
7 
5 
10 
12 
14 
2 
1 
1 
4 
4 
3 
5 
4 
4 
5 
4 
3 
4 
4 
2 
5 
l 
1 
2 
22 
3 7 1 
3 5 8 
362 
1 5 7 
6 0 1 
2 9 1 
105 
51 
3 6 7 
77 
2 3 7 
2 2 9 
3 1 4 
2 8 8 
82 
147 
45 
55 11 
22 
4B 
16 
27 
27 
43 
23 
22 
27 
27Θ 
3 9 8 
67 
157 
33 
33 
23 
2 1 
56 
6 1 
81 
13 
133 
10 
22 
16 
6 4 
109 
18 
17 
10 
4 1 
108 
131 
6 1 
15 
38 
25 
15 
ai 118 
24 
13 
3 84 
2 1 9 
164 
4 6 4 
0 3 a 
153 
2 3 4 
2 8 4 
546 
8 9 9 
Sti 655 
2 4 ? 
8 1 6 
27 
4 4 2 
312 
42 8 
6 3 8 
953 
152 
138 
5 5 8 
500 
51 
0 8 8 
200 
6 6 9 
4 1 0 
157 
4 4 0 
576 
57Θ 
392 
673 
06 9 
8 3 9 
445 
72 
7 4 4 
36 
153 
7 2 2 
263 
172 
83 
172 
200 
45 
13 
397 
69 
2 3 6 
35 
9 0 8 
7 3 7 
Franca 
10 
48 
50 
76 
157 
5 
55 
4 
102 
76 
8 
. 4 7 . 73 1 4 1 
39 
32 11 
22 
46 
14 
27 
U 
1 
4 
21 
27 
40 
9 
17 , . 23 1 
. 1 10 
. . 21 . 16 15 
7 
3 
2 
3 
1 
28 . 2 . 4 17 . 2 34 
4 4 
24 
13 
3 0 1 9 
1 3 0 1 
1 7 1 8 
7 1 5 
3 2 4 
769 
170 
2 2 4 
2 3 4 
. 2 429 
8 1 8 
3 612 
1 8 2 1 
1 6 7 4 
a 
27 
8 1 
87 
8 
68 
2 9 3 
103 
592 
4 6 1 
2 4 
848 
7 1 8 
145 
298 
9 7 1 
762 
253 
166 
2 9 
. 4 7 0 4 1 6 
136 
19 
. . 14 655 
2 2 9 
89 . 11 139 
. . . 47 . 5 1 1 2 2 1 8 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
, 3 
. 2 2 
24 
a 
. a 1 
2 
. 3 
a 
1 
, 2 5 . . , . . 1 35 
. . . a . . a . . . . 4 . . . . . 1 , . . . a . . . . . . . a . . . a • 1 8 9 
99 
89 
34 
8 
50 
36 
. 6 
1 6 3 7 
. 5 2 8 1 1 8 4 
4 7 9 
988 
a 
9 6 7 
38 
1 0 0 
29 
435 
124 
2 5 5 
633 
147 
a 
222 
2 0 4 
163 
3 0 
1 1 7 6 
5 1 0 
. 12 . 7 HÌ 14 
. 14 . . 3 1 
. . . . 2 . 3 . . . 4 2 3 1 0 0 7 
Nederland 
3 
7 
13 
7 
1 . 20 . 1 21 
. a . . . . 1 
a 
1 
7 
. 1 2 
. 2 4 
l 1 
2 8 0 
99 
181 
112 75 
69 
1 
4 1 
• 
Deutschland 
(BR) 
1 
11 
3 
7 
5 
2 
1 
1 
BZT­NDB 8 4 . 3 6 
72 
193 . 175 53 
197 
. 2 . . . 6 2 
38 
4 
a 
. . 6 . . . . 10 1 
2 2 8 
. 1 16 
37 
190 
6 
4 
3 
9 
9 
1 
1 
1 
2 
3 
1 
4 
1 
2 
4 
3 
2 
4 
I 
1 
16 
3 5 7 
290 
310 
66 
3 6 7 
252 
37 
46 
30 
a 
2 2 7 
2 2 9 
2 63 
2 8 8 
8 
5 
4 
8 
a 
. , 1 . 15 7 
17 
1 
. 225 3 7 2 
48 
157 
13 
5 
17 
. 3 0 51 
80 
13 
29 
9 
3 
1 
53 
89 
15 
12 
7 
1 
106 
1 7 5 
60 
10 
19 
25 
13 
47 
7 4 . • 0 4 2 
4 5 3 
5 89 
4 3 3 
5 7 2 
0 8 6 
24 
18 
0 7 0 
6 7 5 
116 
757 
. 8 8 9 8 0 1 
3 
4 1 3 
1 2 1 
0 6 2 
5 2 7 
350 
5 3 5 
3 2 3 
3 1 9 
2 5 1 
5 
992 
4 2 1 
8 9 4 
3 1 7 
. 692 169 
0 0 3 
4 7 4 
6 4 1 
195 
132 
as 8 
7 1 3 
36 
139 
64 
33 
48 
83 
1 0 1 
61 
43 
8 
349 
63 
1 89 
3 
6 5 4 
4 2 8 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
3 
5 
2 
1 
1 
1 
3 
1 
2 
1 
1 
2 
2 3 5 
8 5 4 
2 6 7 
5B7 
1 7 0 
59 
179 
3 
1 
2 3 6 
5 1 5 
5 2 7 
4 1 0 
6 8 4 
a 
1 5 6 
2 4 
33 
72 
179 
7 4 
9 4 
198 
4 1 9 
0 1 0 
6 4 1 
22 
0 2 6 
8 5 1 
4 6 7 
7 6 5 
0 1 0 
4 7 6 
1 * * 
396 
6 6 1 
0 2 5 
227 
2 0 4 
210 
45 
17 
. . . . 35 . 60 . . 5 45 
6 . 32 263 
8 9 4 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gefenübentellunf BZT­CST siehe am Ende dieses Bandas. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
482 
J a n u a r ­ D e z e m b e 
Schlüssel 
Code 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 3 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 4 
2 8 Β 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 6 4 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
— 1 9 6 9 — J a n v l e r ­ D é c e m b 
MENGEN 
EWG­CEE 
2 
2 
1 
1 
4 
2 
2 
2 
1 
1 
8 1 
1 6 
6 5 
2 9 
9 
2 8 
7 
7 1 7 
5 
2 
2 
4 
6 
3 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
7 
2 
3 9 6 
9 7 2 
1 2 2 
9 
8 
8 6 
1 4 
3 
1 3 
5 7 2 
2 8 4 
2 1 2 
1 7 2 
9 8 2 
6 3 6 
1 1 
1 8 4 
3 6 7 
1 5 
7 5 
6 0 
7 5 6 
? ? 5 
7 6 
4 7 4 
1 3 
4 6 4 
3 6 4 
3 
1 3 7 
1 4 
1 0 4 
5 1 4 
5 0 2 
3 3 0 
3 i a 
8 7 3 
1 8 4 
4 6 6 
1 2 4 
7 0 4 
6 4 8 
0 5 6 
4 2 4 
8 0 9 
1 6 4 
9 9 2 
6 6 9 
4 7 1 
France 
1 4 1 
1 7 
. . 1 1 
. 2 
5 
2 
1 4 
3 1 9 
1 9 3 
1 8 
2 0 8 
. 1 
. 5 7 1 
1 5 1 
5 0 
1 2 2 
a 
4 5 1 
. , . . . 9 4 
9 1 
2 7 
1 0 9 
4 
9 5 
7 
1 0 4 7 4 
3 3 9 9 
7 0 7 5 
2 4 5 4 
9 8 4 
3 9 3 2 
4 2 7 
4 6 2 
6 8 9 
r e 
TONNE 
Belg.­Lux. Nederland 
7 2 
2 0 4 
1 3 
. 
6 
2 0 4 
2 7 
4 7 
β 
5 0 
2 6 6 
3 1 
VA : 
4 0 
7 ( 
1 
3 
6 ( 
7 3 9 
2 1 2 
5 2 7 
3 2 4 
1 2 9 , 
1 5 7 
7 
4 6 
1 2 M E T I E R S , A P P . P R E 
M A S C H I N E N U . A P P . 
8 8 7 
4 9 6 
2 0 8 
0 7 9 
1 8 2 
8 2 8 
la 3 6 1 
1 0 6 
5 3 7 
4 3 8 
6 7 9 
8 0 3 
6 3 4 
3 1 3 
4 0 1 
1 5 
1 7 1 
8 6 5 
4 2 0 
3 
7 9 8 
7 6 0 
5 7 0 
6 4 9 
1 2 8 
1 0 1 
3 1 6 
ia 8 0 0 
7 0 6 
3 4 0 
2 5 6 
4 2 
4 
7 
3 9 4 
8 
3 4 8 
1 2 0 
3 5 
4 7 9 
2 1 4 
3 7 
1 9 
8 5 
5 1 
2 4 
1 4 2 
7 
1 3 
9 9 
0 3 6 
8 0 9 
4 3 2 
0 6 8 
8 4 
1 
5 
5 3 
6 5 
U 
9 
2 ? 
4 
2 1 4 
5 1 7 
I 7 6 
1 8 6 
, 8 6 5 
1 0 1 
6 3 3 
7 3 0 
9 6 
. 1 8 
. 5 
3 0 
9 
5 7 
5 2 
1 0 9 
1 3 6 
2 
3 2 
3 ? 
, 3 
3 7 5 
5 9 5 
2 1 
9 
. 4 6 
a 
1 4 7 
1 9 4 5 
1 5 9 
A . 7 
3 8 P 
ñ 
3 4 7 
. . « 2 1 
, . . 1 
. 5 
. 3 6 
3 1 
3 3 7 
4 
9 
2 
, . ? 
. . . , 1 
5 
. ■ 
2 0 1 
5 4 * 
1 7 1 
6 6 
3 1 
1 6 ( 
1 7 ) 
3 
4 
7 ' 
6 4 
7 6 
3 1 
9 
8 6 
6 4 
1 
5 
7 
7 2 , 
2 2 
7 
1 9 , 
6 
4 
9 
3 
6 
6 1 
9 
9 2 
5 
2 4 
*: 
1 
7 6 3 
1 
) 1 1 2 * 
7 2 2 
9 4 0 2 
) 2 3 3 
! 1 5 5 
> 1 2 0 
> . 3 9 
> 4 9 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
4 3 
7 
3 6 
1 8 
5 
1 4 
2 
2 3 6 
0 7 4 
5 4 
. 8 
8 6 
, 1 
. 5 3 8 
2 4 7 
1 9 8 
1 0 9 
9 7 9 
3 1 2 
. 7 6 
5 7 8 
. 7 
3 7 
6 9 
6 5 4 
2 6 
1 8 3 
. 9 0 3 
2 1 7 
3 
1 3 6 
1 4 
9 0 
5 0 Θ 
2 5 5 
0 5 7 
0 3 4 
4 1 1 
8 6 1 
0 0 3 
2 7 
3 9 3 
oai 3 1 2 
5 4 7 
4 3 0 
8 0 3 
5 4 4 
4 0 
9 6 3 
Italia 
2 
1 
1 9 
3 
1 5 
4 
7 
3 
> A R . T I S S A G E , E T C 
. . W E B E N / W I R K E N S T R I C K E N 
I 1 7 7 
3 1 1 
. i i b i 
! 2 3 
> 1 5 7 
ι 4 
. 7 
> 5 
1 
> 3 5 
Ι 3 7 
5 3 
. a 
1 
Ι 1 
70 6 
1 
) 
. . 
» 3 1 
k 
a 
. > 
Γ 
ã 
. 
a 
'. 
3 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
5 
0 4 3 
1 3 7 
3 8 9 
. 7 6 7 
7 2 5 
1 4 
1 0 8 
1 0 2 
4 6 0 
2 0 0 
5 8 0 
4 9 2 
2 7 7 
4 4 1 
2 6 0 
4 
6 i a 
3 7 1 
5 3 6 
. 3 9 7 
. 5 4 6 
4 9 2 
7 1 
. 2 3 4 
10 
8 2 5 
BOB 
4 1 
4 0 
1 1 
1 1 9 
2 50 
3 7 
1 9 
2 4 
? 
6 
2 9 
7 3 5 
3 1 2 
1 9 6 
8 8 3 
1 9 
5 
5 1 
4 9 
1 ç 
2 2 
. m 1 5 4 
8 4 
1 
1 
8 7 
5 5 2 
5 1 
9 
. , 3 
2 
. 3 1 
3 2 
6 
4 9 
4 8 0 
1 3 0 
1 1 
9 0 
5 5 4 
1 5 
1 9 
1 5 
6 6 
1 3 4 
. 1 6 5 
. 7 8 5 
1 0 7 
. 1 
. 1 4 
6 
1 5 3 
1 8 2 
2 5 7 
2 8 3 
2 3 9 
3 3 ? 
2 4 
3 1 4 
3 2 5 
9 8 9 
9 4 7 
9 4 8 
7 3 9 
1 5 
5 4 
3 0 4 
6 5 4 
1 8 3 
1 7 4 
1 6 3 
. 5 3 4 
4 
7 1 
3 
6 5 
2 7 
5 2 
1 7 4 
1 8 9 
6 9 
2 4 1 
8 
2 0 5 
3 6 8 
2 2 
. 2 6 
9 5 
3 5 0 
1 3 5 
7 
4 9 
9 
4 
1 0 6 
7 0 0 
6 6 
1 9 2 
a . . 4 
. . 1 
3 5 
2 2 9 
1 
a 
. . 4 
2 4 
4 9 
. 7 
2 
2 0 2 
5 4 1 
1 4 0 
2 5 1 
1 0 
1 
a 
2 
1 4 
1 0 
4 
. 4 
1 1 
1 5 
2 2 
5 9 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 ? 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 8 0 
4 E 4 
5 0 0 
5 C 4 
5 C B 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 C 0 
6 0 4 
6 C 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 C 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 ? 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 = 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
7 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 θ 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 ' 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 Γ 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 a 
4 Î 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 6 4 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
C A N A D A 
M E X I O U E 
G U A T E M A L A 
H O N D U R A S 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A M A 
D O M I N I C . R 
C O L O M B I E 
V F N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
HA S C . O M A N 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
T H A I L A N D E 
V I E T N . S U D 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R H O S E 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
7 U R 0 U I E 
E U R O P E N D 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. N I G E R 
. S E N E G A L 
G U I N E E 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. C O N G O B R A 
. C O N G O R D 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
K E N Y A 
T A N Z A N I E 
M O Z A M B I O U 
• M A D A G A S C 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
H O N D U R . B R 
H O N D U R A S 
S A L V A D O R 
C O S T A R I C 
P A N A M A 
O O M I N I C . R 
J A M A Ï Q U E 
T R I N I D . T O 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
U 
1 
1 
9 
2 
4 
2 
3 
1 
1 0 
1 
1 
1 
7 
9 
a 3 
4 
2 5 1 
4 7 
2 0 4 
9 4 
2 9 
8 3 
2 
2 6 
2 0 
6 
6 
1 2 
2 0 
1 4 
1 
2 
1 
2 
3 
5 
3 
6 
5 
3 
2 
3 
2 
5 
2 
1 
3 
7 
5 
3 7 
2 
6 
1 
3 5 6 
3 9 6 
2 7 8 
4 1 
3 7 
3 1 8 
6 7 
1 2 
1 4 
2 2 4 
5 0 8 
3 8 5 
6 5 9 
6 0 5 
4 8 2 
5 7 
5 6 7 
7 7 7 
6 5 
2 0 5 
1 7 0 
0 3 1 
8 7 2 
2 6 6 
6 8 1 
3 9 
3 4 1 
6 7 6 
1 6 
4 1 6 
3 3 
2 4 9 
1 1 1 
4 4 9 
4 7 1 
9 0 8 
7 5 3 
3 5 6 
4 4 0 
3 6 2 
9 1 7 
5 7 5 
3 4 3 
6 8 3 
3 5 7 
4 3 5 
7 9 2 
8 4 2 
2 2 6 
0 0 2 
2 1 5 
8 5 6 
3 7 6 
9 0 3 
9 9 7 
1 3 ? 
3 9 9 
5 6 2 
5 5 6 
4 6 0 
7 4 5 
6 0 0 
4 5 8 
2 5 0 
6 9 1 
1 0 4 
1 2 0 
0 9 ? 
7 1 3 
1 3 
7 5 0 
8 1 0 
4 9 ? 
5 4 1 
3 1 7 
4 1 6 
1 1 8 
6 5 ° , 
7 0 4 
7 6 5 
3 8 7 
1 9 0 
1 7 
1 4 
5 0 7 
9 5 
3 3 5 
3 4 8 
2 3 
6 9 5 
2 3 2 
1 0 8 
5 7 
2 1 0 
7 2 
0 2 
2 5 3 
1 3 
5 4 
3 5 4 
? 9 f 
7 4 4 
3 9 9 
8 4 6 
2 1 6 
1 2 
5 0 
1 4 0 
3 4 ? 
9 1 
6 1 
6 7 
4 0 
9 4 1 
8 4 1 
6 4 9 
8 2 3 
France 
1 
1 
3 0 
8 
2 1 
8 
2 
1 1 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
? 
2 
2 
5 5 2 
5 4 
5 4 
6 
1 3 
1 2 
7 2 
2 5 7 
7 2 9 
a 
6 4 
6 5 5 
. ? 
. 6 7 9 
VA 4 a 6 
. 9 6 6 
4 1 6 
4 2 3 
6 5 
3 0 8 
? 
2 6 7 
2 6 
4 1 6 
6 8 1 
7 3 5 
2 1 7 
8 9 8 
0 4 1 
1 7 3 
4 1 7 
4 7 8 
a 
2 ? 1 
2 9 ? 
3 5 7 
7 5 4 
4 6 2 
A . 5 
1 0 0 
6 6 
1 4 4 
1 0 2 
2 6 9 
3 4 3 
1 0 
1 4 5 
1 6 0 
. 1 3 
6 3 3 
1 8 7 
2 8 4 
9 6 
1 
1 5 9 
1 
7 3 4 ? 
8 7 2 
3 ? 4 
1 2 
3 4 
. 1 4 
4 7 5 
9 5 
3 ? 9 
. . a 
3 ? 
, . 1 
4 
. . 5 
. 1 4 9 
3 4 1 
1 4 5 
3 7 
1 0 3 
? 3 
. . . 2 6 
. . . . 2 
4 6 
. ' 
1000 
Belg 
1 4 
3 
1 1 
6 
2 
3 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
DOLLARS 
­Lux. Nederland 
1 0 2 3 
4 5 3 3 
! 1 4 
\ 
5 a 
4 2 4 
5 7 
1 2 5 
i ? 
1 0 1 
6 2 5 
1 3 
3 9 
9 2 6 
8 4 
1 3 6 
4 3 3 9 
7 0 7 
1 2 4 
9 1 9 l 3 1 5 
8 2 6 4 9 3 
0 9 1 8 2 3 
0 3 ί 4 9 1 
5 7 3 2 4 7 
3 2 3 9 3 
6 
7 1 1 8 
7 3 7 2 3 8 
B Z T - N D B 
3 4 1 8 2 
2 3 9 
9 2 5 
1 4 3 4 2 7 
0 8 5 5 7 
5 8 2 2 7 3 
1 8 8 
7 
1 3 
1 7 1 5 
4 7 l 
1 4 4 3 4 
1 9 6 3 1 
9 0 6 3 5 
9 1 6 
7 3 6 
1 4 0 1 
7 7 3 
2 7 6 
0 5 7 1 4 
6 2 
6 5 
1 9 
1 0 1 
7 4 i : 
3 8 6 1 0 
1 2 0 
1 9 7 
1 1 3 
5 0 
1 3 3 
4 8 
1 3 * 7 
7 7 0 2 2 
3 2 5 
0 5 2 
7 0 
3 5 
5 
Î 
1 
Deutschland 
(BR) 
β 
1 
1 
6 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
3 
9 
l 3 
1 5 ? 
2 4 
1 2 7 
6 6 
1 8 
5 0 
1 
1 1 
1 4 . 3 7 
1 4 
3 
4 
1 8 
9 
1 
2 
2 
4 
1 
4 
3 
1 
1 
? 
2 
? 
2 
A 1 
4 
1 
9 7 4 
6 7 8 
1 1 6 
. 3 7 
3 1 B 
. 4 
. 1 3 5 
4 2 6 
3 5 0 
4 5 6 
5 ? 8 
3 1 0 
. 2 7 ? 
6 6 9 
2 
2 6 
1 2 7 
1 3 5 
0 3 0 
1 9 
7 5 4 
. 4 3 0 
2 ? 7 
1 4 
4 1 1 
3 3 
? 1 9 
0 8 9 
6 6 2 
7 1 3 
0 5 8 
6 4 5 
β 5 9 
1 H 2 
1 4 7 
2 6 5 
4 3 7 
8 2 8 
4 6 0 S 1 l 
0 7 2 5 7 8 
1 3 ? 
2 9 6 
0 3 2 
8 1 5 
7 6 9 
• 0 0 7 
9 6 0 
9 0 
4 4 4 
5 4 0 
9 4 Θ 
8 8 9 
2 0 6 
1 6 9 
1 9 9 
7 8 ? 
4 3 3 
2 7 
? 5 7 
5 9 2 
8 0 8 
. 9 9 9 
. 1 7 4 
0 2 6 
1 8 1 
1 
9 5 6 
6 
1 6 9 
7 8 1 
1 8 1 
8 3 
1 0 9 
1 7 
2 . 
. 6 
3 4 4 
. 5 1 6 
. 1 0 8 
5 7 
» 6 
. 6 
5 
a 
1 8 
1 5 0 
6 2 0 
9 9 9 
1 3 ? 
1 7 3 
6 8 
a 
5 0 
1 2 ? 
? 3 2 
* 1 5 
6 7 
* 8 6 8 
3 1 6 
5 1 3 
4 3 1 
Tab. 2 
VALEUR 
I t a l i a 
1 
1 
1 
6 
3 
5 3 
1 0 
4 2 
1 3 
5 
1 8 
1 0 
3 
7 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 0 
1 
2 7 7 
7 1 0 
1 0 8 
4 1 
. . 1 3 
8 
. 7 9 
6 9 
1 8 
1 3 1 
3 9 6 
4 * 0 
5 7 
2 3 1 
3 9 6 
6 3 
5 1 
3 5 
1 1 6 
3 9 7 
a 
4 2 3 
a 
0 1 9 
3 6 5 
? . 3 0 
3ÌÌ 
3 3 0 
7 8 5 
6 5 4 
4 1 3 
9 1 4 
6 5 
0 0 2 
1 3 6 
8 6 6 
4 6 3 
1 2 8 
9 0 6 
3 5 
2 0 4 
4 7 7 
5 4 7 
9 4 0 
6 7 0 
4 * 9 
, 7 2 0 
7 , 2 
15 5 9 0 
2 6 5 
* 2 5 
1 0 9 
9 3 0 
2 5 6 
9 9 9 
6 5 
9 8 2 
1 9 9 
1 2 9 
a 
VA 9 6 3 
3 5 7 
7 0 
2 3 7 
6 0 
2 6 
3 9 2 
6 5 5 
1 * 0 
2 9 2 
* 7 
1*1 
2 3 
1 7 9 
1 8 
8 6 
1 1 5 
a 
3 6 
7 
1 8 8 
6 0 8 
9 0 5 
5 1 8 
5 5 
1 ? 
. 1 8 
8 4 
8 7 
4 6 
. 4 0 
7 1 
1 2 6 
1 3 3 
3 3 7 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir noces par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Codt 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
660 
664 
668 
676 
680 
70 2 
706 
708 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
800 
604 
1000 1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
CST 
001 
002 
003 004 
005 
022 
024 
026 
028 
03 0 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
056 
05 8 
060 
06 2 
064 
066 
06B 
OTO 
204 
20 Β 
212 
216 
220 
224 
236 
240 
244 
24 a 
260 
272 
276 
286 
302 
306 
322 
32 6 
330 
334 
342 
346 
350 
352 
366 
370 
378 
386 
390 
400 
404 
412 
416 
428 
432 
436 
440 
4*8 
*52 
*56 
464 
480 
484 
500 
504 
50 8 
512 
516 
520 
524 
52 8 
600 
MENGEN 
EWG­CEE 
1 
1 
2 
1 
2 4 
81 
20 
60 
?9 
8 
26 
1 
3 
4 
717 
2 
2 
2 
3 
3 
2 
4 
1 
1 
4 
303 
4?0 
65 
40 
121 
0 64 
?7 
506 
17? 
?6 
677 
307 
14 
214 
546 
71 
1 
6? 3 
31 
20 
789 
50 
7 
947 
O U 
475 
448 
801 
273 
265 
850 
416 
950 
897 
084 
242 
707 
382 
France 
324 
74 
. . 34 
1 
33 
6 
? 
9 
57 
31 
8 033 
2 328 
5 706 
986 
32 8 
3 674 
800 
1 946 
1 046 
TONNE 
Belg.­Lux. 
121 
19 
nò 
179 
. . 53 
388 
971 
. 410 
. . . , 2 713 
557 
57 
145 
111 
18 528 
* 935 
13 593 
5 072 
1 U S 
7 738 
2 8* 
222 
783 
Nederland 
1 498 
1 078 
421 
306 
289 
33 
31 
82 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
3 
42 
10 
32 
19 
6 
11 
1 
.13 MACH/APP. AUXILIARES POUR MACH. 
HILFSMASCH 
361 
758 
119 
406 
202 Hl 132 49 
296 
265 
146 
277 
6 59 
400 
736 
5 80 
241 
699 
350 
185 
027 
663 
149 
825 
188 
2 
291 
379 
213 lì} 14 
12 
40 9 
22 
3*1 
26 
56 
9 
14 
96 
4 
14 
63 
7 
16 
A 17 
58 
5 
9 
339 
035 
2 80 
449 
36 
* 7 
3 
?i ? 
1 
* 256 
160 
ia 
73 518 
155 
13 
5 
24 
236 
5 
1 038 
83 
785 
768 
140 
2 
3 
.! a 304 
35 
150 
779 
i Vz 
228 
na a9 23 
?1 
15 
5 
20Ó 
186 
68 
66 
, 10 
40 
2 
20 
26 
4 
1 
7 
13 
2 
. . , . . . 3 
17 
. 44 
434 
19 
25 
lì 5 
. 5 
61 
16 
a 
3 
34 
U . APP. 
549 
304 
662 
563 
218 
1 
39 
4 
59 
12 
15 
19 
29 
24 
55 
lì 50 
121 
13 
10 
131 
8 
lå 
22 
a 73 
lo 
. . 6 
1 
2 
10 1 
4*8 
2 
12 
3 
4 
. 7 
7 
3 
5 
. 42 
79Θ 
143 
119 
6 
1 
. . , . . . 36 
40 
3 
2 
5 
4 
, 2 
1 
9 
* 
770 
202 
39 
21 
82 
666 
22 
142 
14B 
24 
640 
502 
12 
745 
461 
39 
1 
191 
31 
20 
611 
3 
, 2 09 
098 
355 
325 
523 
133 
480 
335 
145 
ias 077 
217 
115 
eoa 743 
TEXTIL 
FUER TEXTILMASCHIN 
67 
136 
1 382 
140 
266 
i 
. 17 
1 
? 
29 
85 
19 
55 
70 11 
. 2 
10 
4 92 
. 3 
4 
3 
23 
23 
81 
1 
U 
. , . . . . 1 
. 2 
. , 2 
2 
1 
. . 4 
* 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
503 
361 
659 
731 
460 
15 
87 
40 
171 
2 34 
117 
486 
476 
178 
746 
377 
84 
391 
60 
. 575 
104 
107 
413 
90 
. 53 
107 
6 
3 
25 
14 
2 
. 1 
1 
2 
21 
37 
1 
1 
46 
2 
2 
25 
6 
3 
11 
13 
6 
3Θ 
2 
191 
956 
85 
275 
27 
3 
7 
3 
. 1 
1 
1 
4 
2 06 
65 
13 
53 
439 
124 
10 
1 
12 
163 
1 
Italia 
209 
23 
26 
. 37 
254 
4 
152 
la . 28 
195 
2 
81 
114 
32 
. 22 
. . 178 
47 
7 
25 
325 
120 
64 
133 
29 
10 726 
2 174 
8 552 
* 401 
1 085 
3 422 
43 
700 
728 
c 
EN 
242 
223 
73 
577 
. 144 
, 3 
2 
41 
7 
4 
439 
34 
29 
101 
2 
115 
69 
155 
49 
55 
222 
44 
13 
394 
75 
2 
15 
74 
66 
21 
15 
32 
1 
9 
1 9 
1 
. 7 
39 
766 
3? 
19 
3 
. . . . 20 
. . . 1 
40 
2 
II 
13 
9 
2 
2 
8 
26 
* 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
508 
512 
516 
520 
524 
5?8 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
660 
664 
668 
676 
680 
702 
706 
708 
72 0 
724 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10*0 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
04 0 
042 
046 
048 
050 
052 
056 
058 
06 0 
062 
064 
066 
068 
Û70 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
236 
240 
244 
248 
260 
272 
2 76 
?B8 
302 
306 
322 
3?θ 
330 
334 
34? 
346 
350 
35? 
366 
370 
378 
386 
3 90 
400 
404 
412 
416 
42 8 
432 
436 
44 0 
448 
452 
456 
464 
4 90 
4Θ4 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
600 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
CHINE R.P 
COREE NRD 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
ALL.M.EST 
POLOGNF 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.H.VOLTA 
.NIGER 
•TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE 
•C.IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.CONGO RO 
.BURUNDI 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
ZAMBIE 
MALAWI 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA 
CUBA 
HAITI 
DOMINIC.R 
JAMAÏQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
WERTE 
EWG­CEE 
5 
1 
4 
1 
2 
3 
5 
2 
2 
5 
11 
i 3 
1 
269 
66 
203 
116 
33 
70 
1 
7 
16 
12 
8 
7 
10 
17 
16 
1 
1 
1 
13 
3 
1 
6 
3 
1 
2 
2 
5 
4 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
22 
1 
2 
1 
1 
3 
1 
1 
806 
604 
262 
66 
465 
745 
175 
366 
595 
101 
247 
614 
96 
633 
Θ75 
14B 
13 
981 
ai 75 
152 
156 
101 
126 
790 
966 
920 
860 
152 
6 79 
349 
3?9 
114 
167 
507 
855 
70S 
708 
4B4 
77? 
474 
511 
391 
988 
29 
662 
404 
439 
264 
242 
119 
412 
833 
964 
53 
507 
411 
Θ97 
264 
928 
242 
707 
148 
926 
222 
11 
401 
289 
5 82 
93 
904 
93 
34 
206 
54 
94 
10 
126 
102 
365 
53 
72 
449 
12 
30 
318 
10 
109 
75 
209 
69 
156 
18 
30 
609 
414 
228 
681 
298 
53 
37 
73 
19 
200 
12 
47 
34 
419 
110 
164 
539 
886 
217 
96 
26 
199 
794 
47 
Franca 
836 
351 
a 
. 2 
353 
2 
100 
37 
8 
31 
67 
348 
28 
22 440 
5 623 
16 817 
4 737 
1 048 
6 720 
1 004 
2 876 
5 361 
. 
2 705 363 
3 096 
2 452 626 
. 17 
32 
45 
53 
108 
1 552 116 
2B0 
1 895 7 
92 
152 
161 
530 
476 
300 
110 
64 
123 
56 
. 790 
566 
305 
. 325 
. 23 
205 
13 
77 
10 
101 
12 
3 
36 
68 
30 
a 
. 1 
a 
. a 
22 
. 81 
2 
a 
294 
2 364 84 
209 
9 
3 
2 
1 1 6 
a 
2 
. . 53 
32 
10 
8? 
734 
166 
. . 24 
154 
* 
1000 DOLLARS 
Belg 
1 
3 
24 
6 
18 
7 
1 
9 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
■Lux. 
. 
2 06 
a 
22 
• 174 
. 1S7 
a 
. a 
117 
. 415 
179 
. . 400 
a 
a 
a 
a 
a 
472 
8?5 
. 59 
417 
378 
994 
494 
500 
653 
882 
561 
358 
386 
2 85 
620 
a 
226 
691 
213 
656 
7 
131 
21 
85 
47 
55 
91 
113 
141 
119 
. 53 
L57 
308 
165 
70 
275 
1 
54 
5 
29 
1 
101 
34 
145 
, 39 
. a 
, 31 
6 
. 5 
2 
79 
6 
. 225 
6 
1Θ 
20 
. 26 
. 28 
10 
16 
9 
a 
165 
234 
140 
290 
32 
8 
2 
2 
2 
. . 1 
. 170 
92 
15 
19 
17 
18 
. 10 
7 
28 
' 
Nederland 
1 559 
804 
755 
435 
387 
11 
. 10 
309 
BZT­NDB 
155 
385 
• 2 435 114 
1 057 
, 23 
2 
87 
6 
10 
193 
56 
9 
423 
a 
10 
19 
2 
a 
8 
42 
2 132 . 4 
4 
12 
69 
15 
53 
460 
2 
110 
2*3 
15 
32 
Deutschland 
(BR) 
3 
3 
2 
2 
5 
1 
1 
1 
Β 
1 
1 
2 
165 
40 
125 
76 
22 
42 
2 
6 
34.38 
9 
4 
5 
13 
13 
1 
1 
1 
9 
2 
1 
3 
2 
1 
2 
1 
A 
1 
1 
2 
1 
937 
883 
1 83 
44 
379 
045 
149 
775 
490 
93 
105 
509 
79 
034 
447 
97 
13 
535 
81 
73 
738 
7 
. 394 
638 
5 57 
529 
735 
553 
716 
623 
093 
021 
804 
728 
445 
781 
344 
355 
792 
620 
a 
612 
729 
17 
457 
334 
107 
103 
019 
773 
969 
264 
952 
11 
552 
759 
801 
776 
a 
286 
96a 
874 
884 
734 
1 
414 
488 
45 
β 
427 
91 
11 
1 
10 
7 
. 15 
84 
228 
11 
4 
191 
6 
12 
12? 
8 
41 
73 
68 
33 
59 
7 
7 
890 
9 42 
805 
923 
241 
41 
32 
57 
4 
56 
7 43 
31 
163 
653 
123 
418 
994 
958 
75 
10 
130 
327 
40 
VALEUR 
Italia 
1 
1 
1 
54 
12 
42 
27 
7 
11 
1 
3 
1 
3 
1 
2 
1 
3 
033 
164 
79 
. 83 
173 
24 
304 
68 
a 
111 
921 
17 
164 
249 
51 
a 
46 
a 
2 
414 
149 
101 
260 
979 
409 
304 
708 
221 
970 
805 
164 
268 
046 
487 
48 
655 
«09 
3 5 * 
890 
265 
2 89 
a 
920 
5 
34 
15 
115 
55 
50 
510 
158 
189 
575 
35 
BOO 
324 
625 
793 
374 
339 
496 
156 
910 
401 
9 
95 
200 
87 
65 
105 
2 
a 
a 
a 
4 
a 
1 
2 
55 
a 
a 
3 
a 
a 
163 
2 
42 
2 
22 
11 
a 
a 
23 
207 
414 
197 
149 
16 
1 
a 
3 
7 
144 
1 
3 
3 
10 
333 
16 
64 
141 
60 
16 
6 
38 
243 
7 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Qassement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
484 
Januar­Dezember — 1969 — Janvler­Décemb 
Schlüssel 
Code 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 * 
6 2 8 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 * 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 1 6 
4 * 8 
5 0 8 
52 8 
70 8 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
20 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
MENGEN 
EWG­CEE 
1 5 0 
9 7 
a3 4 76 
2 6 
2 0 5 
1 
2 
6 0 5 
6 9 5 
1 5 
1 
3 9 
2 7 
5 
1 9 
5 
1 0 9 
1 
9 6 
1 3 8 6 
3 0 3 
3 9 9 
1 4 8 
1 9 
4 2 1 2 7 
13 8 4 6 
28 2 8 1 
1 7 9 3 0 
8 0 5 4 
6 9 5 8 
3 0 7 
3 7 9 
3 392 
France 
6 
4 9 
5 7 
7 
1 
1 3 
, . 6 9 
1 
. , . . . . 7 
. 5 
4 8 
1 
3 
1 3 
1 
6 285 
2 6 7 5 
3 6 1 0 
2 0 6 6 
6 4 8 
1 0 4 6 
1 3 9 
1 8 6 
4 9 8 
' e 
TONNE 
Bdg.­Lux. Nederland 
85 1 
I 3 
3 
8 6 
. . 1 2 
* 
6 5 
2 7 4 6 7 
a . 
i . 
ï Ì 
1 
1 1 
, . a 
i I T 
s 28 23 
6 4 
. 
4 7 5 6 3 4 8 0 
2 0 7 7 1 7 2 5 
2 6 7 9 1 7 5 5 
1 715 6 7 9 
3 6 7 * 1 9 
7 8 2 5 7 0 
62 1 
; 4 
182 5 0 7 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
2 2 
6 
1 6 
f i 5 
3 
1 
7 1 7 . 1 4 MACH. PR FABRICATION / F I N I S S A G E 
HASCH. Ζ . 
1 1 0 
1 6 5 
6 4 
5 3 
m 2 3 
1 
1 6 
4 
1 
8 3 
5 1 
5 
7 9 
4 5 
9 
2 7 
1 8 
6 4 
5 
5 2 
5 3 
3 4 
1 
7 
2 9 
9 
1 9 
3 7 
3 4 
1 5 
1 2 3 5 
5 0 1 
7 3 5 
4 7 5 
1 7 9 
1 0 8 
. 1 
1 5 1 
1 8 
2 
3 6 
1 
4 
. 1
. . 2 
. 6 4 
5 
. 2 7 
. 6 0 
a 
1 
. . . 7 
. . . . . • 
2 3 2 
5 6 
1 7 6 
7 9 
8 
11 . 1 
8 7 
7 1 7 . 1 5 AUT. MACH. 
AND. Τ Ε Χ Τ Ι 
9 0 4 5 
4 138 
3 209 
3 4 6 5 
5 2 6 T 
2 7 1 1 
2 4 
3 3 0 
4 5 6 
1 2 6 4 
4 2 8 
1 205 
2 526 
2 2 4 0 
8 0 3 
2 2 2 7 
1 7 
1 4 9 9 
8 * 5 
8 4 2 
1 5 
8 1 2 1 
1 5 9 
1 333 
1 0 7 7 
4 8 4 
5 4 7 
2 76 
2 5 
4 54 
1 0 5 0 
1 5 9 
9 5 
5 6 
1 9 
1 0 
8 4 
2 2 3 
2 
5 2 2 
1 6 5 
8 6 5 
1 6 7 1 
1 4 7 
3 
2 
7 9 
9 
9 
1 1 1 
2 80 
4 7 
2 9 
3 5 7 
. 8 7 
1 6 4 
7 0 
1 5 
5 6 7 1 
5 1 
1 7 7 
1 6 6 
7 
2 4 
1 0 
. 1 8 9 
3 6 5 
1 0 2 
3 
1 
. 1 0 
. 2 2 3 
1 
HERST. O D . AUSR. \ 
25 1 
9 
2 0 
* 9 
5 
4 
TEXT. 
.MASCH. 
1 O i l 
2 6 
2 8 
8 
3< 
6 
4 
3 
8 
2 
3 ( 
2 
' 1 
1 2 1 
) 19 
: 2 
ί 2 
1 
a 
, , . • 
.F A LAVER 
Ζ . FAERBEr 
i 5 5 4 
*** ) I 3 0 5 
i 69 
I 59 
. 6 8 
2 2 
2 5 
3 * 
7 2 1 9 
> 100 
3 2 
8 
I 102 
. 1 8 
i 86 
1 
. . 5 3 
1 60 
2 
3 6 
3 8 
* 1 
' 5 
5 2 
a 
. > 1 
. 
, 1
* 1 
3 5 
1 0 
3 4 4 
2 5 
1 4 5 
. . 3 7 2 
1 5 8 
1 2 
1 
3 4 
2 5 
4 
1 6 
4 
7 2 
1 
6 3 
2 3 6 
2 76 
2 2 8 
5 7 
1 2 
7 0 3 
2 54 
4 4 9 
3 9 8 
92 8 
7 0 0 
1 0 1 
1 0 7 
3 50 
Italia 
export 
BES! 
DES 
17 6 0 4 
9 60S 
13 6 1 2 
36 6 1 6 
6 2 0 
33 6 2 4 
6 2 8 
I 6 3 2 
9 1 6 6 0 
4 2 6 6 * 
ì 6 6 3 
6 7 6 
ï 6 8 0 
2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
16 7 0 8 
7 2 0 
27 7 2 8 
77 7 3 2 
2 7 3 6 
117 7 * 0 
13 8 0 0 
2 8 0 * 
* 9 0 3 1 0 0 0 
1 115 1 0 1 0 
3 7 8 8 1011 
2 0 7 2 1 0 2 0 
6 9 2 1 0 2 1 
8 6 0 1 0 3 0 
* 1 0 3 1 
7 * 1 0 3 2 
8 5 5 1 0 * 0 
FEUTRE 
. F I L Z 
6a 
1 3 8 
3 7 
. 1 1 0 
1 3 
1 
1 5 
4 
1 
7 4 
5 0 
5 
1 2 
3 9 
9 
, 1 8 
4 
5 
2 8 
5 2 
3 4 
1 
. 2 9 
9 
J? 3 3 
1 5 
8 6 2 
3 5 2 
5 1 0 
3 5 2 
1 5 8 
9 4 
. . 6 4 
. OOMEST. 
1 6 
2 
7 ( 
2 
*' 4 
1 
­
/ TROCKNEN 
5 
2 
2 
3 
2 
1 
1 
2 
1 
I 
1 
7 70 
6 5 0 
6 9 7 
. 4 4 1 
0 3 6 
1 9 
2 3 2 
2 8 7 
1 4 1 
3 6 7 
7 9 6 
Θ 6 1 
0 4 9 
5 1 5 
0 4 a 
6 
0 5 7 
3 6 1 
7 0 6 
a 
1 8 7 
792 
853 
4 3 2 
3 8 0 
2 2 0 
8 
1 6 9 
2 62 
1 0 
2 0 
4 6 
1 6 
. 5 4 
. " 
1 7 0 
5 2 ! 
7 
1 0 1 ' 
4 3 ; 
2 
4 ( 
1 
4 , 
1 9 
1 0 ' 
2 2 ' 
6 9 ( 
1 33 
20 
6 ' 
I 2b'. 
5 ' 
2 9 
5 Í 
c 
1 0 
4 , 
1 
8 ' 
3 6 Í 
4 
6 . 
0 0 2 
> 0 0 3 
• 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
I 3 9 0 
4 0 0 
* 1 2 
4 1 6 
4 * 8 
5 0 8 
5 2 B 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
) 1 0 0 0 
> 1 0 1 0 
1 0 1 1 
L 1 0 2 0 
î 1 0 2 1 
I 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 40 
> 0 0 1 
0 0 2 
i 0 0 3 
> 0 0 4 
0 0 5 
I 0 2 2 
0 2 * 
> 0 2 6 r 0 2 8 
0 3 0 
> 0 3 2 
0 3 * 
) 0 3 6 
. 0 3 8 
0 * 0 
) 0 * 2 
0 * 6 
. VA 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
> 0 6 0 
0 6 2 
) 064 
) 0 6 6 
0 6 8 
> 2 0 0 
2 0 4 
) 2 0 8 
r 212 
, m 1 2 2 * 
2 3 2 
2 3 6 
2 * 0 
2 * * 
riMMUNG 
TINATION 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB. SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
CUBA 
BRESIL 
ARGENTINE 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
» tYPTE 
SOUDAN 
. M A L I 
. H . V O L T A 
.N IGER 
.TCHAO 
WERTE 
EWG­CEE 
2 
1 
2 
2 
a 
1 
1 
1 
20 3 
5 6 
1 * 6 
9 1 
3 8 
3 6 
1 
1 
1 8 
4 
1 
2 
1 
2 8 
1 2 
8 
1 0 
1 9 
9 
1 
3 
1 
3 
a 6 
2 
6 
5 
3 
2 
2 9 
5 
4 
1 
1 
1 
ι 
1 
5 0 1 
3 6 0 
3 6 1 
loa 
1 0 1 
4 4 6 
2 2 
ia 3 2 0 
7 6 1 
ai 2 5 
1 8 8 
3 0 9 
? 0 
7 6 
3 8 
8 9 6 
? 7 
3 9 6 
9 2 3 
6 3 8 
586 
0 6 1 
2 5 9 
1 5 0 
6 3 2 
5 1 8 
7 6 9 
4 Θ 6 
2 6 7 
285 
2 9 2 
4 8 3 
4 9 9 
5 0 7 
1 6 8 
1 9 0 
2 4 ? 
9 1 
1 3 
8 3 
3 1 
1 7 
2 0 7 
2 1 4 
2 1 
1 9 5 
1 1 8 
1 4 
1 0 7 
5 9 
2 3 8 
1 9 
2 1 3 
Í 1 9 
1 9 
1 0 
7 7 
2 5 
5 0 
5 7 
1 4 7 
6 0 
0 4 5 
6 0 7 
4 3 8 
6 1 7 
6 4 6 
3 3 1 
1 
a 
4 9 0 
3 8 3 
1 3 0 
7 8 1 
4 7 1 
2 8 8 
5 3 6 
4 0 
9 7 9 
6 7 8 
7 5 0 
6 9 6 
9 0 1 
2 6 2 
7 7 9 
4 3 8 
9 1 3 
5 7 
9 4 7 
1 2 a 
7 9 7 
4 3 
5 7 1 
7 6 7 
aïs 5 9 7 
9 6 1 
96 8 
1 7 5 
» 1 
3 9 8 
9 8 1 
4 5 6 
2 5 6 
2 9 8 
6 8 
3 5 
1 9 7 
1 2 2 
1 7 
Franca 
2 3 
8 
1 5 
a 2 
5 
1 
1 
3 
8 
1 
1 
1 9 
1 
1 
1 
2 6 
9 9 
1 8 3 
Θ 3 
2 
1 1 7 
19*1 
2 5 
5 4 
2 0 
5 1 8 
4 5 
2 2 
9 2 
6 
8 3 6 
6 1 6 
2 2 0 
4 9 6 
7 6 0 
0 5 9 
6 4 3 
5 6 7 
6 6 6 
it 1 3 2 
6 
2 7 
? 
5 
3 
3 
1 3 
? 
14*7 
1 7 
1 0 7 
19*3 
1 
8 
4 
. 1 0 
. . . 2
7 2 6 
1 6 5 
5 6 1 
2 3 8 
5 2 
2 1 
8 
3 0 2 
9oå 
3 5 3 
9 3 0 
7 B 1 
7 5 3 
? 0 
8 
4 0 7 
4 2 
5 7 
6 4 4 
5 3 7 
180 
109 
5 6 2 
, 4 5 5 
92 0 
29 1 
4 3 
5 8 8 
22a 1 9 4 
5 3 7 
3 7 
1 1 1 
7 1 
. 6 0 0 
3 0 5 
3 0 9 
1 3 
6 
, 3 5 
ι?δ 
1 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Nederland 
186 4 
6 13 
13 2 
2 3 0 14 
6 6 
8 
1 4 5 1 * 
4 3 
. a 
1 ' 
. 3 
1 5 
1 0 
*. 
5 
. ' 1 1 5 
3 0 
93 * 8 
1 0 7 4 
1 5 
12 4 7 3 9 4 5 8 
5 7 5 0 S Q9C 
6 7 2 3 6 36f 3 6 9 6 2 531 
1 1 6 1 1 4 1 3 
2 * 2 ( 1 6 5 1 
2 9 5 4 
34 1 
6 0 
6 ' 
2 1 8 6 
BZT­NOB 
k 5 
2 2 
5 5 
1 
, 
k 2 7 
1
1 4 1 64 
1 3 . 5 5 
7 9 
* 9 
2 2 
1 
, . . 2 
BZT­NDB 
2 6 1 0 1 866 
5 7 ! 
1 1 0 3 
. 6 5 7 2 9 8 0
1 8 * 2 5 * 
1 2 5 
li 
2 2 2 
1 0 9 
1 5 5 
1 0 
3 ' 
9 7 
1 * 1 
6 5 
1 8 « 4 0 1 
27 80 
75 27 
9 * 3 2 2 
! 2C 
6 Í 
, 
5 8 
3 5 7 
6 
5 
I E 
6C 
. 
3 0 0 
3 6 8 
9 
1 7 0 
3 162 
■ 
2( 
­Ve 
1 
. c 
. 
. 
3 3 
3 
2 4 
1 9 7 
i l 
i 1 
9 
Deutichland 
(BR) 
1 
1 
1 
1 
7 
1 
1 
* 3 3 
9 7 
6 7 
3 0 
2 3 
7 
8 4 . 3 9 
2 
1 1 
2 2 * 
1 9 9 
9 6 
6 0 8 
9 8 
0 5 3 
1 6 
* 6 3 7 
2 4 9 
7 1 
2 4 
155 
2 8 3 
1 7 
6 1 
2 8 
6 8 8 
1 9 
3 0 1 
6 5 3 46? 
21? 
7 7 ? 
2 1 5 
3 4 5 
3 7 9 
9 6 6 
1 2 4 
1 9 5 
3 0 0 
3 2 5 
4 8 9 
5 4 ? 
3 9 5 
4 6 9 
9 4 
a 
2 3 5 
4 3 
78* 
2 8 
, 7 7 
Hl 
3 6 
9 8 
1 4 
5 9 
4 1 
la 6 0 
167 
Hl 
7 7 
2 4 
5 0 
5 7 
1 4 1 
6 0 
8 3 1 
1 9 3 
6 3 8 
159 
550 
2 9 5 
a 
1 8 4 
B 4 . 4 0 A 
1 8 
7 
7 
1 0 
7 
1 
3 
1 
2 
5 
6 
1 
3 
4 
1 
2 
5 
3 
3 
1 
1 
1 
7 7 8 
5 9 0 
6 4 3 
0 6 9 
1 3 6 
Al 0 1 6 
3 3 0 
4 0 9 
5 1 9 
6 1 3 
2Ö0 
6 9 3 
2 B 8 
2 3 
m 3 1 7 
9 5 3 
0 4 9 
7 9 6 
7 1 9 
2 8 6 
9 3 9 
3 0 
5 6 ? 
0 9 ? 
5 6 
5 8 
? 4 ? 
6 1 
a 
1 9 6 
1 
7 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
2 6 
5 
2 0 
9 
2 
3 
6 
5 
6 1 
4 3 
6 7 
17 3 
2 0 3 
6 
6 
3 3 3 
2 1 4 
1 0 
1 
H . . 1 0 * 
* 7 3 
5 8 6 Hl si 
0 3 8 
7 9 7 
2*1 922 
9 5 7 
8 3 1 
1 8 
2 0 1 
* 8 8 
3 5 
ã 1 7 
1 9 
., „ 
H 
l 
6 
1 
. . : 
î­U 4 
. . . . . . 4 
Hi ìli 4 0 
1 4 
1 
2 
1 2 9 
1 5. 
2 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
9 0 4 
a 
2 9 6 
3 
8 5 
2 7 
1 8 0 
5 * 
1 * 1 
5 2 5 
2 9 2 
5 3 * 
6 * 7 
3 3 
0 6 * 6 2 3 
1 6 3 
1 2 5 
2 2 1 
1 4 7 
2 54 
4 0 6 
1 2 9 
4 6 
1 8 6 
3 4 2 
9 0 
l B 3 Ì 
7 
. « . * 
(") Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir noces par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
485 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
248 
272 
2 7 6 
280 
2 8 4 
268 
302 
3 0 6 
H* 318 
322 
330 3 3 * 
3 * 2 
346 3 5 0 
352 
366 
370 
372 
386 
390 
400 
4 0 4 
406 
4 1 2 
4 1 6 
424 
42 8 
432 
4 3 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
466 
4 8 0 
4 8 4 
468 
♦ 9 2 
4 9 6 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
620 
6 2 * 
628 
632 
6 3 6 
6 * 8 6 5 2 
6 6 0 
6 6 * 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
700 
702 
7 0 6 
708 
720 
728 
732 
736 
7 * 0 
eoo 6 0 * 
8 1 6 eie 822 
9 7 7 
0 0 0 
0 1 0 
1011 
020 
oio 
0 3 1 
03 2 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 0 
SÚ 0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 * 
MENGEN 
EWG­CEE 
7 0 
389 
2 1 7 
8 
99 
365 
120 
U 
11 
3 
71 
69 
99 
18 
46 
14 
59 
20 
312 
β 
2 
1 2 7 6 
6 4 5 4 
6 1 4 
12 
1 2 2 9 
59 
21 
35 
76 
86 
11 
15 
23 
2 
2B9 
2 84 
8 
4 
80 
170 
6 3 0 
3 9 7 
28 
7 
39 
565 
13 
228 
166 
59 
1 4 6 2 
199 
333 
6 
18 
13 
9 
347 
Hl 65 
76 
3 
277 
a 94 
264 
80 
1 2 2 7 
1 1 5 1 
1 3 9 6 
9 2 7 
5 5 8 
61 
1 
6 
12 
308 
f? ii! 
55 192 
2 7 5 4 1 
i l 5 5 7 6 
1 395 
1 130 
12 0 7 5 
7 1 7 . 2 0 Mi 
2 163 
6 * 9 
6 3 5 
6 1 1 
5 86 
390 
11 67 
56 
122 
76 
70 
247 
6 0 8 
2 6 4 
I 4 5 3 
10 
553 
2 39 
1 183 
13 
4 5 7 
122 
144 Hl 182 
Franca 
22 
17 
. 38 
. 4 
9 
4 
1 
3 
. . . . . 9 
3 
9 
8 
. 124 
2 1 8 1 
127 
12 
179 
14 
. 1 
. 37 
10 
14 
ΐ ie 2 
. . 10 
1 
62 
B5 
13 
a 
. 6 0 
1 
24 
? 
3 
316 
180 
. . 1 
42 
. . 20 
? 
3 
. 108 
1 
130 
772 
7?6 
196 
193 
, 1 
. 2 
. 
Hill 
14 2 8 9 
4 8 0 3 
7 0 1 
3 3 8 0 
3 4 2 
4 3 5 
6 106 
TONNE 
- „ - L u , 
a 
5 
? 
27 
43 
12 
59 
2 
a 
10 
73 
il 
2*1 
14 
2 384 
1 6 5 3 
7 32 
453 
2 9 9 
2 6 8 
48 
11 
10 
CHINES POUR CUIRS 
SCH. 2 . BEARB. V . 
6 0 
31 
136 
99 
6 2 
, 5 
i 5 
. 10 
5 
16 
67 
a 
19 
5 
a 
772 
, 5 
. 1 
4 
40 
48 
7 
. 52 
32 
4 
2 
, . . . Í 
1 
Nederland 
* 184 
115 
1 
26 
71 
31 
. . . . 13 
, . . 36 
105 
, 131 
188 
27 
56 
20 
52 
54 
34 
97 
25 
24 
29 
42 
. . . . 308 
5 0 8 0 
2 3 7 2 
2 4 0 0 
1 1 8 4 
4 6 5 
1 0 2 3 
352 
53 
1 9 * 
ET PEAUX 
HAEUTEN 
6 
156 
a 
182 
22 
2 0 
. . . 16 
. 1 
2 
5 
1 
. . . . . 3 
. 49 
θ 
. * " 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
** 181 
98 
7 
25 
224 
81 
2 
2 
60 
42 
16 
32 
6 
9 
9 
196 
2 
880 
3 4 5 8 
3 2 5 
. 731 
38 
1 
34 
76 
18 
. 23 
1 
258 
183 
8 
4 
i 68 
85 
399 
2 85 
23 
6 
10 
290 
7 
89 
149 
7 
82a 
200 
5 
I B 
? 1 
232 
92 
14 
45 
27 
1 
176 
5 
69 
144 
79 
946 
2 2 7 
588 
630 
2 50 
56 
, 1 
• 
4 * 6 8 4 
1 4 558 
30 126 
17 6 7 6 
8 685 
8 507 
6 3 6 
2 7 0 
3 9 * 3 
/ FELLEN 
1 * 8 9 
1 3 * 
293 
4 6 * 
198 
il 36 
67 
53 
59 
203 
545 
128 
5 90 
1 
301 
101 
16 
104 
. 321 
54 
86 
48 
10 
90 
Italia 
a 
2 
2 
. . 43 
4 
. 3 
4 
9 
44 
2 
7 
8 
1 
8 
2 
. 129 
568 
133 
2 53 
7 
, a 
a 
1 
1 
. . a 
13 
47 
a 
a 
. 11 
23 
91 
99 
5 
29 
2 1 1 
5 
41 
15 
28 
266 
. 39 
1 
a 
5 
1 
2 
69 
59 
. 20 
29 
. 1 
, 12 
151 
127 
53 
9 1 
59 
5 
i a 
• 
10 9 6 5 
3 320 
7 6 4 5 
3 4 2 5 
1 0 5 5 
2 398 
3 6 Ï 
1 822 
6 6 1 
2 9 9 
2 5 9 
2 6 1 
108 
. 44 
20 
3B 
17 
9 
31 
53 
119 
795 
9 
233 
133 
Al 9 
121 
19 
49 
218 
44 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 4 8 .SENEGAL 
272 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 84 .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
342 .SOMALIA 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 DUGANOA 
352 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .HAOAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 8 6 MALAWI 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 0 8 . S T P . M I O 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 4 HONDURAS 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I O 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 8 INDES OCC 
4 8 0 COLOMBIE 
* 8 * VENEZUELA 
48 8 GUYANE BR 
492 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
5 0 8 B R E S I L 
512 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHAN 1ST 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOMEIT 
6 4 8 MASC.OMAN 
652 YEMEN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYI AN 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
700 INDONESIE 
702 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
70B P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R .P 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 * N.ZELANDE 
8 1 6 . N . H E B R I O 
B18 . C A L E D O N . 
6 2 2 . P O L Y N . F R 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 * ISLANDE 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANOE 
0 3 * OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 0 PORTUGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 MAROC 
WERTE 
EWG­CEE 
2 5 6 
1 I T * 
7 2 2 
25 
3 * 3 
1 2 6 1 
* 6 7 
31 
36 
11 
233 
2 5 6 
2 6 3 
49 
127 
48 
315 
7 6 
1 107 
28 
11 
4 9 4 4 
2 5 116 
2 2 6 0 
4 2 
5 0 5 3 
2 * 3 
68 
175 
215 
3 0 3 
35 
6 2 
75 
12 
1 188 
1 3 5 2 
35 
20 
48 
2 4 4 
7 8 2 
2 6 9 5 
1 7 5 2 
1 1 0 
36 
110 
2 182 
4 4 
5 8 9 
3 9 6 
158 
5 2 3 9 
1 0 4 7 
1 3 9 3 
18 
89 
42 
2 1 
12 
1 1 * 9 
6 5 0 
86 
2 1 0 
355 
13 
1 0 6 8 
53 
3 1 0 
1 8 3 3 
2 2 1 
* 5 1 1 
5 6 7 * 
6 2 6 2 
* 0 5 6 
2 * 1 2 
2 2 * 
13 la 30 
783 
2 8 5 8 1 6 79 0 5 5 
2 0 5 9 7 8 
9 8 575 
3 6 3 * 1 
6 1 3 1 9 
5 l l * * 2 8 6 
46 0 7 8 
8 7 2 8 
1 1 1 6 
1 9 9 6 
1 9 6 0 
2 1 5 0 
1 5 8 4 
33 
2 3 2 
1 9 0 
4 8 2 
270 
272 
9 3 6 
2 2 1 3 
8 5 7 
4 5 5 2 
3 0 
2 3 9 0 
8 2 0 
1 1 5 
6 9 7 6 
7 8 
2 0 1 0 
6 0 7 
6 6 0 
546 
2 3 8 
4 0 6 
Franca 
10 
1 
1 
4 
3 
1 
1 
76 
14 
6 1 
24 
3 
15 
1 
1 
2 1 
5 
53 
69 
, . 132 
. 2 2 
2 1 
17 
6 
9 
. . a 
, a 
4 5 
a 66 
27 
. 7 2 9 
508 
6 2 0 
42 
867 
9 2 
. 5 
. 228 
34 
59 
. 1 
110 
12 
a 
. 46 
2 
2 7 9 
460 
9 7 
. a 
, 362 
7 
68 
1 
9 
342 
0 0 0 
302 
i . 2 
. 197 
5 
. . 62 
11 
, 14 
1 
5 5 8 
12 
7 8 1 
363 
5 4 0 
169 
184 
13 
13 
29 
• 
880 
97 3 
907 
4 3 2 
6 7 2 
6 9 6 
555 
568 
77B 
a 
182 
141 
6 0 0 
2 8 9 
2 4 7 
. 2 1 
6 
19 
1 
33 
2 0 
70 
393 
Hl 1 
178 
39 
62 
. 15 
25 
160 
100 
1000 OOLLARS 
Belg.­Lux. 
m 30 
3 
. s 
26 
a 
. ., a 
1 1 6 
a 
. a 
15 
. 11 
a 
. , , 22 
172 
12 
. 40 
. . . . a 
a 
. a 
3 
3 
. . .' . . a 
a . . a 
. 31 
, 135 
, 54 
37 
a 
55 
. a 
a 
a 
. 2 
6 
. . a 
, 9 
. , a 
. . 5 
a 
28 
21 
. . , • 
5 9 9 9 
* 0 2 * 
1 9 7 5 
1 197 
7 3 7 
6 8 8 
145 
45 
90 
42 
. 68 
77 
19 
19 
. . . 2 
9 
1 
6 
2 
là 
Nederland 
4 ! 
5 5 ί 
35C 
IC 
141 
244 
14C 
! 
: 
44 
. i 
1 
18E 
384 
415 
B U 
107 
282 
. 55 
1 
. . . 3 
. , 2 
27a 
, 1 
, 2 
3 5 0 
1 
3 
2 
7 
. 1 
3 
a 
122 
a 
6 
a 
. . . . 22 
4 
. a 
. a 
5 3 1 
a 
112 
4 
. 86 
1 7 2 
10 
83 
1 
. . . 7 8 3 
16 2 9 6 
6 2 0 3 
9 3 1 0 
3 9 3 0 
1 4 3 1 
4 3 3 6 
1 2 8 9 
2 0 1 
1 0 * 3 
BZT-NOB 
16 
2 6 1 
. 4 7 5 
4 0 
4 1 
. 1 
4 4 
. 1 
2 
18 
4 
, a 
. 1 
a 
20 
2 
. 150 
35 
19 
Deutschland 
(BR) 
3 l i 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
3 
2 
2 
1 5 3 
4 4 
108 
59 
27 
33 
2 
1 
16 
8 4 . 4 2 
6 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 6 1 
5 0 9 
3 6 0 
15 
70 
9 0 1 
2 9 4 
9 
12 
5 
93 
2 3 3 
36 
46 
88 
32 
65 
43 
6 4 9 
1 
9 
2 7 5 
7 5 9 
155 
. 9 7 5 
134 
9 
168 
2 1 5 
72 
. . 75 
8 
0 1 5 
9 0 3 
35 
19 
2 
2 2 1 
4 1 1 
6 42 
2 9 2 
88 
37° 
155 
25 
2 9 0 
3 5 5 
29 
0 7 7 
4 7 
8 8 3 
12 
87 
29 
16 
3 
766 
4 5 9 
85 
1 3 1 
1 7 1 
2 
522 
36 
1 9 6 
1 1 1 
2 0 9 
2 7 5 
9 0 7 
3 6 6 
5 4 1 
9 4 1 
2 0 7 
. 4 
1 
-
0 7 2 
OSO 
9 9 2 
083 
5 0 7 
0 5 8 
0 7 2 
127 
851 
5 7 5 
4 5 1 
1 7 9 
802 
9 5 0 
33 
134 
143 
3 4 1 
210 
2 3 1 
826 
0 3 8 
3 9 1 
9 2 9 
3 
7 2 9 
3 6 9 
77 
6 97 
. 652 
372 
5 0 0 
2 6 5 
57 
168 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 
33 
9 
23 
9 
2 
7 
1 
6 
2 
2 
1 
a 
10 
9 
. . 90 
11 
a 
5 
Û 133 
3 
i i 6 
25 
8 
2 
503 
865 
3 6 6 
899 
17 
. 1 
. 3 
1 
a 
. . 5 8 
159 
. . . 2 1 
9 0 
2 3 5 
3 6 2 
19 
6 
7 1 
6 2 7 
12 
95 
37 
66 
6 6 1 
. 1*7 
6 
1 
13 
3 
9 
162 
176 
.1 
79 
122 
. 6 
1 
1 
1 6 0 
♦ 5 5 
3 1 3 
1 8 * 
3 0 8 
1 8 3 
16 
Ί 
• 
5 6 9 
7 7 5 
7 9 4 
9 3 3 
9 9 4 
5 4 1 
53 
3 * 5 
3 1 6 
0 9 5 
222 
60S 
808 
3 2 7 
a 
77 
* 6 
89 
32 
38 
6 9 
135 
392 
212 
27 
5 1 0 
* 1 5 
37 
0 8 1 
37 
2 9 6 
85 
110 
2 5 6 
2 
138 
O Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses .Sandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
486 
Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre 
Schlüssel 
Code 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
240 
248 
2 7 6 
280 
2 8 4 
288 
302 
306 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
342 
3 4 6 
3 5 0 
3 6 6 
3 7 0 
378 
390 
400 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 4 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
500 
504 
50 8 
512 
516 
520 
524 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
612 
616 
6 2 0 
6 2 4 
62 8 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
66 8 
6 7 6 
680 
692 
70 0 
702 
7 0 6 
70 8 
7 2 0 
726 
732 
7 3 6 
7 4 0 
800 
80 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
103 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
02 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
056 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
0 6 8 
200 
204 
20 8 
212 
216 
220 
2 2 4 
2 3 6 
240 
248 
260 
MENGEN- TONNE 
EWG-CEE 
3 9 4 
94 
20 
6 
12 
6 
30 
27 
2 
16 
65 
7 
5 
11 
26 
33 
20 
17 
4 
19 
3 
2 
2 2 6 
872 
64 
547 
38 
7 
5 
20 
3B 
36 
4 
4 
4 
34 
273 
10 
33 
283 
82 
44 
3 
76 
148 
13 
83 
6 
21 
125 
9 
163 
5 
1 
128 
81 
5 
2 
26 
8 
4 1 
15 
11 
10 
33 
25 
502 
3 
13 
109 
41 
16 4 3 0 
4 642 
11 7 8 7 
6 012 
1 7 5 8 
3 4 9 8 
1 0 5 
4 0 2 
2 278 
France Belg.-Lux 
export 
QUANTITÉ 
. Nederland ϋ * " ^ η ' 
152 
4 1 
. , , 6 
26 1 
ï . 16 
2 
2 
5 
2 0 
34 
1 3 a 
21 
2 9 
16 
21 
1 
2' 
2 
2 i; 
1 835 106 5 * 
3 2 5 96 3 6 
1 5 0 9 10 17 
262 8 5 
95 * * 
4 1 0 2 5 
57 1 
154 
837 . 6 
7 1 7 . 3 0 * M A C H I N E S A COUDRE ET LEURS 
NAEHMASCHINEN UND NAEHMASC 
3 86T 
1 2 7 9 
1 2 0 4 
2 142 
1 7 8 7 
1 126 
13 
76 
156 
566 
3 8 0 
27B 
6 1 9 
785 
223 
4 2 9 
86 
4 4 6 
9 5 0 
46 
2 4 3 
12 
137 
116 
40 
89 
63 
8 
51 
6 4 0 
48 
50 
9 
? 
8 
? 
4 0 
34 37 
9 9 . 38 
6 1 72 
6 3 2 2 1 6 1 
2 9 6 * 
6 9 5 1 
11 
1 0 
2 
2 
3 
11 
55 
15 
171 
10 
8 
32 
3 
ï 1 
Italia 
75 167 
8 * 5 
2 0 
5 1 
10 2 
, , ! 27 
1 
. . > 26 32 
5 
. . 1 2 8 
2 * 2 
1 32 
19 1 
15 1 
4 
î 4 13 
2 
2 
1 159 37 
4 6 9 3 6 9 
30 33 
281 2 6 1 
18 7 
7 
* 1 
11 9 
22 15 
15 
4 
3 1 
4 . 
29 3 
111 156 
8 1 
19 14 
160 115 
38 43 
> 20 
3 
40 35 
68 51 
4 9 
1 38 39 
1 5 
14 4 
62 47 
6 3 
86 56 
4 1 
1 
128 
44 3 7 
5 
2 
11 12 
7 I 
2 18 
9 1 
9 
9 
3 2 
23 2 
320 174 
3 
12 1 
55 50 
29 12 
1 8 139 5 B09 
i 2 376 1 4 7 9 
i 5 762 * 3 3 0 
Ί 3 3 9 1 2 297 
4 1 2 3 6 3 7 9 
3 1 7 * 9 1 2 7 9 
i 30 1 * 
1 80 167 
k 6 2 3 7 5 * 
A I G U I L L E S 
.INENNADELN 
9 2 2 6 6 1 2 0 9 
2 466 332 
7B3 288 
5 . 8 7 * 
1 1 7 1 1 
7 6 6 8 3 6 7 
11 2 
2 68 6 
1 121 3 * 
2 5 1 1 * 6 
2 239 136 
5 173 8 6 
2 535 7 2 
6 3 5 115 
2 120 99 
4 2 8 7 120 
7 79 
250 1 9 * 
1 107 831 
37 8 
93 95 
2 . 10 
5 103 2 7 
84 32 
1 27 12 
38 5 1 
1 »0 27 
4 4 
1 20 15 
115 353 
7 31 
4 46 
9 
2 
. Ί 1 7 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L IBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 6 GHANA 
2 80 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 .CENTRAF. 
3 2 2 .CONGO RD 
330 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
342 .SOMALIA 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIOUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 8 SALVADOR 
* 3 2 NICARAGUA 
♦ 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 4 8 CUBA 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4T2 T R I N I D . T O 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
504 PERUU 
506 BRESIL 
512 C H I L I 
516 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 7 6 BIRMANIE 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 0 INDONESIE 
702 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
7 2 8 COREE SUD 
732 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
740 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
604 N.ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
02 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
032 FINLANDE 
034 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
052 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 6 .ALGERIE 
212 T U N I S I E 
2 1 6 L IBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
236 .H .VOLTA 
2 4 0 . N I G E R 
248 .SENEGAL 
260 GUINEE 
WERTE 
EWG­CEE 
1 148 
3 9 7 
30 
33 
51 
20 
47 
101 
10 
65 
2 2 6 
34 
14 
24 
59 
96 
34 
92 
4 1 
55 
18 
20 
1 0 5 1 
4 0 4 3 
2 4 8 
1 594 
2 0 3 
39 
32 
45 
87 
165 
26 
25 
25 
155 
BIO 
33 
163 
1 0 1 6 
3 3 9 
89 
11 
133 
4 8 0 
48 
2 6 7 
14 
66 
4 50 
33 
5 0 6 
24 
10 
369 
271 
38 
16 
99 
30 
74 
110 
59 
69 
55 
194 
2 5 9 3 
23 
44 
495 
171 
6 2 123 
15 9 5 0 
46 173 
23 5 7 9 
6 5 3 6 
11 4 1 7 
3 0 0 
I 166 
11 1 7 7 
2 1 7 1 7 
5 8 9 8 
5 825 
6 5 3 7 
13 * 4 7 
8 192 
83 
5 2 7 
1 0 6 2 
3 932 
2 2 0 2 
1 6 2 7 
3 8 7 0 
4 292 
1 4 3 3 
* 2 8 4 
2 3 1 
3 173 
1 9 3 2 
4 6 8 
2 173 
95 
1 4 1 5 
1 2 2 2 
4 6 3 
767 
653 
31 
350 
1 9 3 7 
183 
129 
88 
22 
19 
1 1 
9 9 
10 
France 
5 1 4 
22 
a 
. 1 
20 
28 
a 
3 
65 
50 
6 
14 
3 
. 1 
. 2 
4 
2 
4 
5 
89 
174 
8 
31 
106 
9? 
65 
4 
6 
63 
23 
. . 4 
142 
3 
23 
a 
12 
67 
. 91 
. . 2 
. 2 
a 
21 
a 
5 
38 
12 
. 5
. 65 
. . 4 
1 
9 7 1 8 
1 2 1 3 8 505 
1 3 3 8 
3 7 7 
1 6 8 4 
1 5 1 
5 2 3 
5 4 8 3 
259 
2 1 5 
1 2 4 0 
180 
130 
. 3 
1 
8 
13 
44 
18 
10 
15 
43 
1 
3 
4? 
9 
585 
1 
42 
5 
. a 
1 
1 
77 
531 
30 
a 
2 
. 17 
a 61 
8 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Nederland 
a , 
3 
2Ë 
3 
7 
• « 
Deutschland 
(BR) 
3 4 4 
353 
• 27 
4 0 
■ 
13 
1 0 0 
7 
• 1 0 9 
6 
• 10 
56 
16 
33 
87 
36 
28 
14 
13 
8 0 9 
2 5 5 5 
140 
9 7 4 
7 1 
38 
25 
30 
56 
6 
23 
23 
24 
137 
3 6 9 
28 
123 
6 8 1 
184 
6 1 
1 
56 
1 7 0 
18 
1 2 9 
5 
48 
3 0 1 
ziì 2 2 
10 
3 6 5 
2 0 1 
36 
16 
54 
26 
30 
6 6 
4 4 
67 
a 
1 8 6 
1 8 3 3 
22 
4 0 lil 
2 8 1 1 2 2 5 35 3 0 8 
2 0 6 7 9 2 10 0 0 7 
75 4 3 3 25 3 0 1 
69 U 7 15 197 
31 112 4 9 2 0 
6 89 6 5 5 5 
2 > 105 
4 3 4 9 
2 2 7 3 549 
BZT­NOB 8 4 . 4 1 
2 1 9 9 3 8 16 322 
1 192 3 2 6 5 
351 * 3 7 * 
2 7 6 l 5 6 8 
153 * 2 3 12 6 9 1 
133 5 * 6 0 3 6 
1 69 
2 * 4 7 
18 9 7 4 0 
19 22 3 5 5 9 
7 19 1 543 
43 29 l 2 2 1 
1 3 0 3 303 
29 80 3 5 9 7 
2 0 9 926 
1 2 7 2 1 
a 
4 1 
13 
18 
a 
2 9 3 9 
* 6 
2 2 7 1 
> 783 
3 7 0 
7 3 8 
5 3 13 7 
4 
1 
18 
a 
2 
1 
8 
2 
a 
2 
' 
) 1 0 3 4 
9 5 9 
1 313 
4 0 5 
) 375 
8 
178 
707 
57 
25 
L 79 
20 
2 
3 
17 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
2 9 0 
19 
30 
6 
10 
. . a 
a 
a 
58 
24 
. '5 79 
1 
3 
2 3 
. 1 
147 
1 3 1 4 100 
5 8 9 
26 
1 
6 
15 
29 
67 
3 
2 
1 
11 
3 76 
1 
34 
272 
132 
a 
10 
73 
168 
27 
113 
9 
6 
B2 
1 * 
176 
2 
. .' 70 
. . 24 
4 
. 6 
3 
Ζ 
50 
6 
6 9 4 
1 
4 
153 
45 
15 5 9 1 
ii hl 6 858 
1 0 9 6 
3 0 8 3 
37 
290 
1 9 1 8 
4 238 
1 182 
8 8 5 
3 451 
a 
1 839 
13 
75 
294 
324 
6 2 0 2 9 0 
518 
576 
4 6 3 
9 6 4 
1B4 
657 
1 091 
70 
850 
58 
253 
254 
141 
344 
2 6 8 
70 
93 
6 9 1 
94 
104 
4 
2 
• • 21 
? 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
487 
Januar­Dezember — 1969 — Janvle 
Schlüssel 
Code 
264 
266 
272 
276 
280 
284 
?Ba 
302 
3 0 6 
314 VA 3 3 0 
3 3 4 
338 
3 * 2 
346 
350 
352 
366 
3 7 0 
372 378 
3 9 0 
4 0 0 
404 
412 
4 1 6 
4 2 4 
428 
4 3 2 
4 3 6 
440 
4 4 4 
448 
4 5 6 
45 8 
462 
464 
46 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
480 
4 8 4 
4 8 6 
49 2 
496 
500 
504 
506 
512 
5 1 6 
520 
5 2 4 
52 8 
6 0 0 
6 0 4 
608 
6 1 2 
616 
620 
6 2 4 
628 
632 
636 
6 4 0 
6 4 8 
656 
6 6 0 
6 6 4 
668 
672 
6 8 0 
692 
700 
702 
7 0 6 
708 
7 2 0 
724 
72 6 
732 
736 
7 4 0 
800 
8 0 4 
818 
82 2 
977 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
CS I 
001 
0 0 2 
00 3 
004 
00 5 
02? 
0 7 6 
0 2 8 
010 
032 
034 
0 j 6 
018 
n*o 047 
048 
p50 
05? 
Γ56 
MENGEN 
EWG­CEE 
14 14 
149 
48 
a 
7 143 
134 
8 
7 
lÛ 
l i 
14 
? 
4 
59 
l i 
17 
17 
177 
?0 
3? 
4 1 9 
6 156 
398 
136 
14 
2 
10 4 
15 
53 
?5 
15 
ia 48 
75 
6 
32 
5 
15 
67 
163 
15 
9 
3 
79 
100 
168 
46 
4 
5 
12 
78 
65 
80 
4? 
78 
2?1 
5 
146 
5 
20 
76 
3 
4 
9 
14 
AA 1 
52 
? 
5 10 
?9 
9 
1 
11 
7? 
330 
53 
365 
4 3 9 
132 
3 
4 
158 
2 9 725 
10 2 9 8 
19 2 6 9 
14 0 4 6 
3 749 
4 506 
6 8 7 
767 
719 
7 1 8 . 1 1 * MA 
MA 
3 7 4 4 
2 512 
3 3 1 7 
3 585 
2 5 4 9 
9 4 4 
112 
2 1 2 
l 9 4 9 
6 0 7 
3 3 4 
1 9 2 6 
1 3 7 6 
4 6 5 
2 0 2 8 
4 5 4 
2 1 9 
2 2 8 5 
6 2 2 
Franca 
5 ii 
5 
3 
32 
77 
8 
4 
23 130 
. . . 1 
. a 
107 
lì 80 
11 
4 
1 
. . . . . . . , 10 
39 
. . . . . . . . . . . . . . . . . 3
10 
11 
. . . 4 
. 6
7 
1 
1 
. . 1
. . . . a 
. . . . . l 
1 
38 
1 ? 
1 
1 9 7 4 
820 
1 154 
252 
9 9 
844 
470 235 
59 
r­Décembre 
TONNE 
Belg.­Lux. 
170 
13? 
38 
ίο 
17 
7 
1 
1 
CU. PR FABRIÇATIOr. 
SCH. Ζ . HERST. V . 
31 1 
117 
369 
411 
6? 
? 
1 1 
41 
76 
1 
77 
25 
349 
58 
l i 
19 
196 
18 
519 
. 1 0 1 0 
9 5 5 
80 
9 
. a 
14 
a 
83 
1 
. . . . . 1
' 
C 
QUANTITÉ 
"­*­·1 ""ST­
2 
1* 
15* 
1 70f 
1 41< 
134 
91 
5S 
2 Í 
Ί 
1 
ί 
PATE t 
PAPIER 
39? 
734 
a 
1 546 
135 
10 = 
95 
?i 74 
2 
' 5 
13 
. . . 23 
a 
• 
2 
1 
2 ? 
11 
. , 2 
3 18 
16 
! i 2 
2 3 
8 
4 
: 1 3 * 
12 
12 
9 
7 
1 
6 
212 
I 1 212 
119 
74 
2 
2 
4 
4 
13 
25 
i 1 4
1 
1 
1 6 
1 
13 
1 
1 
46 
113 
6 
1 3 
1 
19 
54 
124 
30 
3 
2 
11 
6 1 
19 
35 
2 
2 
82 
1 
105 
1 
11 
6 
1 
2 
6 
13 
36 
3 
1 
4 0 
3 
9 
11 
5 
l 
10 
12 
223 
16 
2 3 1 
226 
30 
1 
". 
13 0 1 9 
5 226 
7 793 
5 7 8 8 
2 762 
1 6 0 7 
39 
127 
398 
PAPIER 
/ PAPPE 
1 * * 2 
812 
2 0 6 3 
1 9 1 9 
7 3 7 
6 
1*5 
l 7 7 0 
532 
2 * 6 
1 6 1 1 
1 315 
116 
2 50 
3 * 3 
61 
8 2 * 
510 
Italia 
7 
A i l 
i 
2 
90 
4 1 
. 2 
5 
14 
4 
10 
1 
3 
24 
1 
5 
a 
13 
7 
9 
126 
4 9 1 1 
275 
6 1 
12 
. 6 
, 2
2Ì 
. 10 
7 
8 
68 
5 
19 
4 
14 
21 
50 
9 
5 
2 
60 
46 
43 
16 
1 
3 
1 
17 
43 
34 
24 
26 
13a 
4 
36 
4 
3 
13 
1 
1 
3 
1 
2 
109 
, 12 
? 
2 
1 
ia 3 
. 1
10 
106 
37 
115 
174 
101 
. 3 
. 
12 854 
2 7 0 * 
1 0 150 
7 887 
819 
2 0 0 9 
167 
403 
254 
1 392 
6 5 3 
127 
715 
. 27
19 
19 
47 
25 
2 
182 
23 
a 
1 720 
98 
1 1 6 
1 2 6 4 
94 
s p o n 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 6 4 SIERRALEO 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 a C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 80 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RO 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 
3 4 2 .SOMALIA 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANOA 352 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
372 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 4 HONDURAS 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 4 4 CANAL PAN 
4 4 8 CUBA 
4 5 6 OOMIN IC .R 
4 5 8 .GUADELOU 
462 . M A R T I N I Q 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 4 .ARU8A 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 84 VENEZUELA 
4 8 8 GUYANE BR 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
60B SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHAN 1ST 
624 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 5 6 ARAB. SUD 
6 6 0 PAKISTAN 
664 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 7 2 NEPAL,BHU 6 8 0 THAILÄNDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
700 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
7 2 4 COREE NRD 
7 2 8 COREE SUO 
732 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
804 N.ZELANDE 
8 1 8 .CALEDON. 
822 .POLYN.FR 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA­CEE 1D20 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 6 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 a YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
WERTE 
EWG­CEE 
2 
26 
1 
l 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
156 
53 
103 
74 
24 
2 1 
1 
2 
6 
9 
4 
6 
6 
6 
2 
5 
2 
3 
? 
7 
1 
5 
2 
2β 
45 
4 0 9 
190 
19 
25 
5 2 6 
354 
52 
35 
77 
4 5 9 
82 
54 
15 
17 
295 
59 
86 
77 
3 9 6 
60 
aa 8 1 7 
494 
6 3 9 
2 8 9 
7? 
12 
67 
27 
94 
238 
54 
101 
74 
6 0 
117 
2?6 
18 
135 
13 
51 
5 3 7 
97 6 
56 
23 
15 
310 
502 
705 
372 
28 
23 
86 
7 3 7 
231 
3 7 6 
192 
182 
oao 29 
232 
27 
86 
8 1 
14 
12 
35 
108 
343 
2 6 7 
19 
2 72 
la 49 
91 
2 5 7 
62 
24 
64 
165 
960 
2 9 7 
9 0 9 
622 
570 
17 
16 
3 7 7 
9 1 1 
4 2 4 
110 
4 1 3 
4 0 7 
903 
9 9 7 
3 7 7 
B94 
173 
96 9 
147 
4 0 1 
773 
892 
199 
701 
3 7 9 
0 5 6 
7 1 1 
875 
6 7 6 
996 
919 
41? 
4 3 ? 
199 
30 3 
France 
9 
36 
160 
1 
9 
7 
76 
208 
52 
11 
51 
354 
310 34 
40 
282 
128 
2 5 
12 
33 
86 
1 
14 
26 
31 
31 
11 
18 
95 
21 
5 8 7 4 
l 8 9 4 
3 9 8 0 
897 
2 2 5 
2 4 4 4 
1 2 5 6 
703 
6 3 9 
. 559 
6 1 3 
1 167 
1 3 8 4 
168 
9 
6 1 
176 
162 
1 ! 
201 
76 
522 
104 
74 
54 
4 3 5 
95 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
a 
. 1
a 
. 2 
1 
. 3 
. 17
23 
1 
. . . a 
. 9
. . a 
57 
25 
. 1
1 
. . . . . . . . . . . . . , . . a 
. . . a 
. 32 
. . . . 1
2 
14 
25 
3 
31 
. 27
1 
32 
1 8 5 7 
1 0 0 2 
655 
594 
263 
220 
29 
8 
41 
8 8 4 
a 
1 1 8 1 
1 103 
233 
25 
. 24 
. 130 
9 
. . 1 
. . 1 
• 
Nederland 
13 
2 
4 
58 
377 
5 202 
4 1 2 0 
7 0 5 
5 2 9 
233 
56 
18 
6 
121 
BZT­NOB 
9 9 8 
6 4 0 
. 2 3 2 9
4 4 8 
30Θ 
99 
116 
207 
55 
9 
152 
1? 
. . . 16 
. • 
Deutschland 
(BR) 
1 
12 
1 
5 
4 
26 
113 
. 12 
162 
70 
. 15 
17 
36 
42 
33 
7 
7 
232 
49 
54 
44 
53 
7 
21 
611 
2 54 
990 
7 8 7 
31 
U 
33 
27 
75 
163 
a 
95 
22 
2 
4 
43 
6 
84 
4 
10 
4 1 8 
6 9 7 
37 
9 
7 
1 0 4 
3 2 4 
351 
2 7 6 
23 
9 
72 
572 
n a 229 
38 
67 
6 2 0 
7 
880 
3 
67 
38 
5 
7 
30 
"—­io 
2 
1 
1 
99 
36 
6 3 
47 
19 
12 
3 
1 4 . 3 1 
4 
1 
4 
4 
2 
4 
1 
3 
2 
1 
2 
1 
3 2 3 
36 
18 
2 3 6 
1 
38 
76 
162 
35 
23 
57 
9 1 
2 5 9 
137 
267 
7 9 9 
2 9 9 
6 
1 
­7 0 8 
6 5 2 
0 5 3 
0 6 ? 
382 
0 7 5 
2 6 3 
7 6 4 
916 
222 
934 
0 6 5 
. 7 0 8 
2 9 5 
29 
4 9 1 
790 
732 
551 
08? 
505 
363 
83? 
161 
139 
07 8 
97? 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
¥ 
14 
44 
9 
34 
25 
4 
7 
2 
3 
1 
1 
1 
2 
14 
5 
2 0 9 
74 
10 
6 
2 7 7 
75 
. 6 
9 
48 
14 
20 
7 
9 
51 
10 
32 
24 
33 
19 
27 
866 
0 2 9 
6 2 4 
4 9 4 
3 9 
1 
31 
. 16
75 
54 
1 
37 
25 
27 
178 
11 
49 
9 
4 0 
118 
2 2 0 
18 
9 
6 
205 
177 
3 0 8 
94 
5 
14 
14 
1 6 4 
108 
107 
97 
112 
4 2 4 
2 2 
2 9 4 
22 
8 
25 
7 
3 
4 
3 
20 
2 2 7 
1 
35 
16 
7 
5 
95 
26 
. 7 
74 
6 9 3 
150 
633 
696 
245 
2 
10 
• 
2 7 3 
7 5 6 
5 1 7 
332 
3 0 4 
008 
4 3 1 
8 4 6 
1 7 7 
069 
835 
288 
802 
a 
86 
62 
33 
181 
107 
10 
3 8 1 
33 
982 
167 
2 2 3 
7 2 4 
2 3 6 
(") Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Glissement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
066 
0 6 8 
2 0 0 
204 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
32 2 
370 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 4 
4 5 6 
4 8 0 
4 8 4 
500 
5 0 4 
508 
512 
524 
526 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
700 
7 0 2 
708 
7 2 0 
7 2 8 
732 
7 3 6 
800 
804 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 6 
060 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
20 8 
2 1 2 
2 1 6 
220 
224 
2 4 8 
2 6 0 
272 
2 7 6 
2 8 8 
30 2 
32 2 
330 
3 4 6 
3 5 0 
352 
366 
3 7 0 
372 
378 
390 
* 0 0 
* 0 * 
* 1 2 
4 1 6 
42 8 43 2 
436 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
462 
4 6 4 
4 7 2 
4 8 0 ' 
* 8 4 
4 8 8 
500 
504 
508 
— 1969 — Janvier­Décembre 
MENGEN · 
EWG­CEE 
1 
1 
2 
1 
43 
15 
27 
18 
7 
7 
2 
718 
3 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
* 
121 
207 
297 
12 
4 7 0 
218 
11 
19 
29 
546 
32 
2 
4 0 
827 
949 
129 
2 4 6 
5 
6 
112 
62 
8 
22 
2 2 4 
48 
15 
46 
2β 
423 
212 
4 76 
665 
833 
64 
13 
18 
133 
6 2 7 
752 
240 
25 
14 
4 9 1 
708 
786 
6 0 9 
205 
0 9 7 
42 
30 
OBO 
France 
53 
115 
17 
23 
5 
4 0 
534 
7 
166 
15 
3 103 
1 2 1 0 
l 893 
1 4 1 9 
566 
2 7 3 
4 0 
23 
202 
TONNE 
Belg.­Lux. 
2 6 7 4 
2 5 6 3 
112 
1°07 
3 
1 
. • 
Nederland 
20 
7 5 0 
23 
. . . . 4 1 
. 4
. a 
. 2 
1 
. 3
. . . a 
. . . . . . 3
. 
4 0 8 * 
2 8 1 2 
1 2 7 3 
1 2 1 9 
2 9 2 
53 
, . 1
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
2 
1 
25 
6 
19 
11 
5 
6 
a 
92 
192 
9 
31 
22 
11 
2 
1 
526 
32 
1 
368 
662 
105 
2 1 7 
5 
6 
75 
21 
8 
16 
217 
47 
15 
44 
7 
411 
22 
4 4 7 
365 
833 
64 
13 
18 
U B 
627 
744 
240 
20 
1 
366 
2 36 
1 3 0 
857 
940 
300 
1 
1 
972 
12 MACH PR TRAVAIL PATE A PAPIER 
MASCH. Z . BEARB. V . PAPIER / PAPPE 
697 
0 0 4 
5 6 7 
0 2 0 
548 
312 
59 
3 4 7 
9 5 4 
4 6 6 
4 1 9 
268 
773 
5?4 
883 
588 
173 
375 
0 0 9 
78 
333 
3 80 
181 
55 
153 
6 
4 9 
705 
51 
49 
7 
3 0 
16 
7 
33 
10 
95 
6 
42 
36 
45 
6 
5 
16 
10 
4 sil 113 
4 2 7 
565 
23 
19 
3 
24 
17 
15 
13 
3 
28 
23 
68 
214 
7 
71 
62 
578 
132 
3 0 
83 
336 
14 
11 
1 
32 
5 
1 
42 
21 
191 
4 7 
44 
7 
a 
39 
. 82 
35 
4 
8 
, . 22 
104 
17 
. . 7
1 
22 
. 5
2 
. . , . 5 
2 
4 
47 
5 
15 
75 
a 
23 
54 
Θ3 
53 
1 
5 
2 
1 
2 
. 30 
1 
11 
2 
151 
95 
. 4 4 9 
44 
115 
1 17 
10 
14 
47 
a 5 
27 
22 
23 
17 
10 
17 
177 
11 
1*1 
3 
1 
2 
1 
1 
3 
000 
754 
475 
. 085 
979 
3Î7 
866 
437 
394 
125 
6 7 1 
256 
697 
329 
102 
3 5 8 
891 
. 206 
2 84 
171 
37 
78 
6 
24 
82 
34 
42 
7 
30 
9 
6 
9 
Β 
66 
1 
7 
33 
40 
6 
4 
12 
5 
2 AA 340 
341 
498 
21 
10 
3 
23 
10 
2 
a . 17 
23 
67 
188 
7 
65 
53 
513 
Italia 
export 
BESl 
DES 
68 0 5 8 
0 6 0 
105 
) 0 6 4 
4 3 9 0 6 6 
196 0 6 6 1 2 OD 
2 0 4 
5 208 
15 2 1 2 
, 
2 2 0 
322 
3 7 0 
4 3 9 3 9 0 
2 4 0 0 
4 0 4 
29 
4 2 * 
4 5 6 
37 
4 8 4 
5 0 0 
504 
5 0 8 
512 
524 
5 2 8 
2 0 6 0 4 
6 6 1 6 
186 6 2 4 
2 
13 ' 
) 6 6 0 
> 6 6 4 
6 6 8 
7 0 0 
702 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
Γ 7 3 2 
7 3 6 
! 800 
13 804 
8 26 
2 88" 
> 1 0 0 0 
f 1 0 1 0 
5 3 7 8 1 0 1 1 
4 0 0 5 1 0 2 0 
30( 
46 
, t 
9 0 
47 
2 
3> 
4 3 ' 
15 
< 
1 1 0 2 1 
) 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
: 1 0 4 0 
0 0 1 
1 002 
1 0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 2 6 
28 
3 ' 
1 
i 0 3 0 
! 032 
9 
5. 0 3 6 
23 
*; u 19 
4 
1 
7 
Í' 4 ' 
1 
6 
1 
2 
2 
6 
53 
7 
6 
1 
1 
0 4 0 
0 4 2 
1 0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
> 0 5 6 
> 0 5 6 
S 0 6 0 
. 0 6 2 
) 0 6 4 
1 0 6 6 
> 0 6 6 
2 0 0 
1 2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
Γ 2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 6 
2 6 0 
! 2 7 2 
2 7 6 
Γ 2 8 8 
3 0 2 
i 322 
1 3 3 0 
3 4 6 
3 5 0 
1 3 5 2 
> 3 6 6 
3 7 0 
372 
3 7 8 
390 
4 0 0 
1 4 0 4 Γ 4 1 2 
! 4 1 6 
) * 2 8 
* 3 2 
* 3 6 
* * 0 
4 4 8 
\ 4 5 6 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 8 0 
' 4 8 * 
48 8 
5 0 0 
9 
4 1 5 0 8 
IMMUNG 
TINATION 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
.CONGO RO 
.MADAGASC 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIOUE 
HONDURAS 
D O M I N I C . R 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YDUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.SENEGAL 
GUINEE 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CONGO RD 
ANGOLA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
. R E U N I O N ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE GUATEMALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
D O M I N I C . R 
. M A R T I N I O 
JAMAÏQUE 
T R I N I D . T O 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
1 
? 
5 
5 
? 
2 
1 
4 
100 
33 
66 
4 1 
17 
17 
7 
14 
3 
5 
3 
9 
8 
1 
4 
1 
1 
4 
2 
1 
3 
2 
1 
4 
1 
1 
1 
13 
1 
1 
2 
3 0 9 
a n 107 
69 
81 8 
4 7 4 
93 
86 
89 
7 4 0 
90 
14 
110 
0 7 4 
0 1 6 
3 2 4 
861 
23 
43 
382 
2 3 9 
37 
1 0 0 
887 
144 
87 
150 
75 
9 9 5 
423 
4 6 7 
49 7 
0 1 1 
2 7 9 
61 
59 
4 8 4 
4 3 7 
4 7 8 
4 2 8 
ia2 48 
145 
4 6 2 
6 8 2 
332 
0 1 0 
975 
127 
90 
375 
4 6 9 
521 
4 6 5 
106 
4 9 9 
84 5 
?81 
34a 
0 7 2 
95 7 
505 
5Θ5 
323 
0 3 3 
375 
4 0 5 
580 
330 
7 1 3 
243 
732 
390 
7 2 3 
2 8 4 
7 5 a 
3 0 
152 
6 6 0 
2 3 5 
164 
6 1 
132 
55 
26 
7 0 
56 
2 1 7 
20 
90 
71 
107 
41 
A 41 
13 
73 
797 
596 
315 
869 
61 
90 
25 
78 
66 
82 
70 
17 
90 
65 
3 0 9 
839 
73 
210 
215 
2 2 7 
France 
1*0 
351 
a 
. 3
4 
. 72 
65 
27 
3 
. 107 
6 
1 3 0 8 
3 
. . . . a 
. 3
59 
. . 2
1 
9 
8 
. 6 2 4 
. . . . 54 
. 2 
i 
8 7 4 8 3 7 2 3 
5 0 2 5 
3 3 8 0 
l 2 1 6 
9 9 8 
110 
65 
64 7 
a 
363 
107 
370 
905 
76 
53 
? 
9 9 
46 
6 
120 
9 0 
153 
276 
197 
50 
. 265 
. 375 
156 
45 
22 
5 
7 
76 
2 8 4 
52 
. 1
a 
23 
3 
4 9 
. . 20 
11 
i a 
, . 23 
7 
. 27 
182 
32 
, . . . . a 
2 
1 
12 
. . . 14 
. . 2 
63 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
13 
3 6 1 9 
3 401 
2 1 7 
203 
laa 14 
3 
. ­
3 2 9 
. 72 
281 
4 4 0 
245 
4 
a 
35 
7 
8 
13 
7 
5 
12 
. 8
2 
6 
3 
10 
13 
22 
2Ö 
Nederland 
7. 1 3 7 0 
83 
127 
la. 
. 1
. 4
4 
2 
21 
. . . . . . . . 1
. 20
1 
7 123 
4 4 1 5 
2 708 
2 5 2 0 804 
178 
. . 10 
BZT­NOB 
528 
2 4 1 
, 1 3 2 ' 
I l i 
277 
39 
13 
23 
161 
lì 69 
42 ì 31 
143 
4¡ 
29 
351 
22 
2 ï 
24 
Deutschland 
(BR) 
1 
2 
5 
2 
i 
6 2 
1 * 
* T f* 15 
3 
θ * . 3 3 
12 
5 
8 
7 
1 
3 
1 
1 
4 
2 
2 
1 
1 
* 
1 
1 
12 
1 
1 
2 
. 4 6 0 
554 
50 
350 
1 4 6 
92 
14 
4 
6 3 7 
87 
11 
3 
320 
320 
2 3 6 
7 7 1 
23 
43 
2 9 2 
111 
37 
83 
8 2 4 
139 
87 
144 
4 1 
9 6 5 
6 0 
4 1 1 
055 
O U 
2 7 6 
6 1 
At 4 3 7 
4 3 7 4 2 7 
156 
6 
5 9 7 
9 ? 9 
6 6 8 
473 0 7 7 
2 3 3 
14 
4 
96? 
?90 
8 4 8 156 
0 3 5 
943 
?2?8 
844 
879 
439 
143 
1?5 
74Θ 8 0 6 
693 
353 
?a? 
0 0 3 
. 08? 
892 
660 
175 
2 7 2 
23 
65 
335 
i a 2 
134 
it? 
32 
23 
18 
47 
161 
14 
64 
94 
4 1 
15 
?5 
17 
6 Ai 0 7 1 
155 
7 4 0 
56 
36 
25 
76 
54 
7 
52 
. 58 
65 
3 0 7 
757 
73 
196 
189 
0 0 6 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 6 9 
553 
11 
4 6 5 
1 3 2 2 
20 
76 
6 7 6 
90 
9 0 
29 
19 
333 
56 
818 
3a 
41 
16 0 5 8 
6 9 9 * 
11 0 6 * bVA 1 552 
2*1 
2 7 5 6 
1 332 
69 
1 Hi 
. 3 0 * 
u 56 
12 
i f a Ai lil H\ *** 2 1 0 
2 6 9 
196 
18 
67 
* * 0 
a 
4 
36 
1 
30 
. . . . 3
3 
49 
. 55 
5 
12 
. 5
a I 
. 1
136 
9 6 0 
119 
129 
5 
54 
. 2
11 
73 
H . . 2
46 
. . 24 
138 
(■) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST stehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notei par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
512 
516 
5 2 * 
528 
600 
604 
66?2β Ut 62 8 
632 
636 656 
6 6 0 
6 6 4 
66 8 
6 8 0 
692 
6 9 6 
700 
702 
7 0 6 
708 
728 
7 3 2 
736 
7 4 0 
800 
804 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
CST 
ODI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
022 0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 0 3 4 
036 
0 3 8 
0 4 0 
04 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
060 
062 
0 6 4 
066 
0 7 0 
204 
208 
212 
216 
2 7 6 
288 
322 
346 
352 
366 
390 
4 0 0 
4 0 * 
4 1 2 
416 
426 
4 * 0 
464 
472 
4 8 4 
508 
528 
6 0 0 
6 0 4 
616 
6 2 4 
63 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 2 
706 
708 
VA 800 
6 0 * 
1000 
1010 Uit 1021 
1030 
1031 
1032 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
004 
MENGEN 
EWG-CEE 
81 
η 
3 
273 
33 
87 
E 159 Hi 
12 
4 
142 
244 
U 
39 
5 
6 
44 
64 
113 
85 
27 
1 176 
17 134 
547 
18? 
32 4 74 
9 833 
22 6 4 1 
16 0 7 4 
6 545 
4 4 2 6 
121 
222 
2 141 
Franca 
. . 
. 
) 
? 
4 
11 
5 
1 
. 176 
, . . 1 
a 
. . . , , 4 
1 6 4 1 
580 
1 0 6 1 
4 7 6 
301 
4 1 8 
47 
111 
168 
7 1 6 . 2 1 MACH. / APP 
TONNE 
Belg.-Lux. Nederland 
36 
23 
13 
10 
9 
2 
. PR Β 
UUCHBINOEREIMASCH 
6 0 0 
137 
248 
54 
3 8 7 
394 
53 
111 
4 0 
110 
279 
94 
37 
ìao 26 
26 
13 
71 
17 
30 
3 
27 
5 
?4 
6 
3 
4 
4 
3 
13 
? 
3 
8? 
473 
39 
51 
4 
? 
? 
2 
3 
29 
56 
74 
3 
14 
45 
51 
5 
3 
6 
8 
7 
5 
75 
4 
194 
76 
70 
75 
* 3 * * 
1 * 2 * 
2 9 2 0 
2 2 4 7 
1 0 7 8 
522 
9 
29 
15? 
3 
? 
9 
1? 
. 1 
. 70 
1 
a 13 
3 
i 
. 14 
. 1 
12 
3 
. . . a 
. . 3 
1 
3 
. a 
. . . . a 
i 
. . . . . . . , . . a 
. -
127 
26 
1050 
30 
36 
3 
17 
15 
Ί 
t 
Ί 
: 1 
i 
7 1 8 . 2 2 " M A C H . PR C L I C H E R I I 
ORUCRTYPEN USW. S Ì 
95a 
5 3 8 
1 2 2 1 
7 7 8 
76 
97 
240 
7; 
29( 
171 
1 
» . 2 
t 1 * 1 2 
3 
3 
12 
'. Ί 21 
ι 
Β 1 365 
5 7 3 8 
3 6 2 7 
3 5 1 7 
Ι 2 0 7 
4 80 
7 
Β * 
1 31 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
25 
7 
ia 13 
5 
3 
1 
72 
8 
2 261 
30 H 3 
150 
154 
12 
44 
10 
ιΑ 
67 
11 
3s 
6 
41 
62 
89 
71 
27 
148 
17 
130 
481 
169 
975 
314 
661 
503 
607 
4Θ9 
39 
88 
6 6 9 
RQCHAGE / RELIURE 
NEN UNO-APPARATE 
t 2 
'. 26 
ί 1 
2 
, 2 
, . , . i 1 
i 
1 
1*1 
6 1 
29 
32 
22 
5 
10 
. 
i 
3 
1 
ι 
55B 
115 
232 
. 3 73 
356 
. 0 7 
40 
110 
241 
ae 
29 
149 
12 
21 
11 
66 
2 
13 
15 
2 
27 
, 3 
' 5 
3 
3 
3 
4 
3 
7 
1 
1 
71 
4 1 7 
35 
48 
4 
2 
2 
I 
28 
56 
16 
3 
13 
45 
27 
5 
3 
5 
8 
7 
5 
25 
4 
191 
76 
65 
25 
858 
2 7 7 
581 
022 
982 
4 3 4 
4 
5 
125 
Italia 
β 
. I 
10 
1 
29 
3 
2 
2 
54 
. 3 
1 
. a 
. . . . . . 2 
24 
6 
. 2B 
. 3 
41 
12 
3 1 2 5 
9 6 6 
2 159 
1 4 7 0 
3 3 9 
4 1 7 
2B 
11 
27 2 
37 
19 
14 
ia 
. 36 
. 3 
. a 
14 
5 
. 17 
13 
l 4 
1 
4 
1 
l 
i 7 
. a 
. . . . 1 
2 
a 
44 
4 
. . a 
. a 
2 
1 
. . . . 24 
. 1 
. . . , . . . 3 
289 
87 
20 2 
150 
58 
4 1 
1 
7 
11 
, CARACT. IMPRIMERIE 
Hft lFTSETZ MASCH. 
77 
1 6 1 
. 2 3 9 
6 39 
249 
7 84 
170 
52 
42 
128 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
512 
516 
524 
528 
6 0 0 
604 
6 0 8 
612 
6 1 6 
6 2 4 
6?8 
63? 
6 3 6 
6 5 6 
660 
664 
6 6 a 
6 8 0 
69? 
696 
7 0 0 
70? 
706 
708 
7 2 8 
732 
73 6 
740 
800 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
0 7 0 
2 04 
2 0 a 
212 
2 1 6 
276 
2 8 8 
322 
3 4 6 
3 52 
366 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 1 6 
4 2 8 
4 4 0 
4 6 4 
4 72 
4 84 
508 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 7 4 
632 
6 6 0 
664 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 2 
706 
708 
73? 
74 0 
800 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
001 
0 0 2 
003 
004 
C H I L I 
B O L I V I E 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEÏT 
ARAB. SUD 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE SUO 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ALBANIE 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CONGO RD 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
SALVADOR 
PANAMA 
JAMAÏQUE 
T R I N I D . T O 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
APAB.SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
BIRMANIE 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
4 
1 
117 
36 
ai 57 
23 
15 
9 
3 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
23 
7 
15 
11 
5 
2 
1 
5 
2 
4 
3 
2 8 2 
20 
11 119 
123 
247 
12 44 
492 
6 3 4 
56 
117 
55 
1 0 
511 
97? 
30 
133 
30 
14 
144 
132 
198 
293 
89 
308 
9 1 
314 
8 5 6 
563 
988 
060 
9 2 8 
0 7 7 
7 1 1 
0 0 1 
305 
717 
849 
3 8 2 
7 6 1 
3 3 7 
320 
0 0 8 
06 5 
2 8 1 
553 
193 
571 
1 9 9 
4 9 2 
187 
9 8 7 
2 0 9 
113 
57 
545 
23 
130 
179 
15 
173 
31 
133 
3 1 
29 
12 
19 
17 
37 
12 
11 
4 4 3 
4 3 1 
235 
2 7 7 
15 
10 
15 
15 
17 
133 
4 3 6 
112 
15 
30 
2 8 4 
7 5 7 
72 
16 
25 
14 
29 
16 
142 
12 133 
4 4 6 
3 3 4 
133 
3 7 5 
8 0 8 
567 
675 
3 4 8 
821 
43 
147 
07? 
4 3 9 
895 
0 0 1 
?45 
Franca 
. 
a 
5 
. 17 
3 
74 
11 
a 
18 
11 
622 
26 
1 
5 4 3 9 
1 7 4 5 
3 6 9 * 
1 4 3 6 
5 4 6 
1 389 
138 
313 
869 
a 
13 
11 
4 1 
62 
2 
. 3 
. a 
59 
4 
3B 
45 
IÔ 
17 
85 
6 
67 
14 
10 
4 
1 
8 
27 
5 5 9 
127 
432 
176 
106 
154 
13 
ao 102 
338 
24 3 
64? 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Nederland 
2 
a a 
3 a 
* 30 
1 1 
15 
2 1 
23 
a a 
a a 
1 
a . 
• 6 
a a 
* a 
: 2 
. * , a 
1 6 
a · 1 a 
a a 
4 
38 
i 
1 570 3 8 2 3 
1 121 2 2 1 3 
4 4 9 1 6 1 0 
3 8 3 1 1 8 1 
3 1 3 563 
55 2 1 4 
10 
3 10 
11 2 1 5 
Deutschland 
(BR) 
1 
4 
1 
9 8 
28 
70 
50 
21 
12 
7 
BZT­NOB 8 4 . 3 2 
13 14 
4 , 
2 . 
2C 
1 
1 ' 
■ 
56( 
, 92t 
7 4 , 
8 
1 
. 19T 
k * 
> 9 
1 * 
a 
) * 
! 4 7 
14 
13 
13 
3 7 0 
2 2 3 
1 * 7 
> 1 1 1 
2 7 
; 3 0 
ΐ 7 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
20 
7 
13 
10 
4 
2 
BZT-NOB 8 * . 3 * 
7 0 7 
6 * 6 
a 
1 * 3 0 
3 
1 
2 
2 40 
2 0 
7 
0 59 
113 
117 
5 
19 
4 3 6 
4 7 1 
56 
94 
4 2 
5 0 7 
2 9 4 
30 
1 2 9 
29 
14 
140 
129 
1 5 4 
277 
89 
211 
9 1 
3 0 6 
6 4 0 
5 2 6 
552 
319 
233 
9 29 
512 
2 1 5 
97 
3 4 7 
0 8 9 
163 
6 9 9 
2 40 
a 
9 3 8 
841 
2 6 6 
5 3 4 
193 
5 7 0 
0 7 6 
4 6 2 
14Θ 
8 7 1 
1 4 8 
96 
51 
4 99 
21 
100 
9 1 
4 
173 
23 
24 
17 
27 
10 
18 
14 
2 8 
4 
2 
3 90 
136 
2 1 2 
2 6 9 
15 
10 
1 
15 
7 
1 3 1 
4 3 6 
85 
15 
2 7 
2B2 
183 
2 2 
16 
2 1 
14 
29 
16 
142 
12 
1 2 0 
4 4 6 
308 
133 
9 5 6 
0 4 0 
916 
564 
8 9 7 
4 6 4 
21 
24 
8 8 8 
0 5 1 
5 1 5 
6 5 5 
' 
VALEUR 
Italia 
¥ 
4 0 
a 
4 
52 
6 
83 
5 
7 
1 1 
1 2 9 
a 
5 
1 
a 
4 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
3 
4 * 
8 
a 
97 
. * 152 
33 
a 6 0 * 
2 6 6 2 
5 942 
3 1 *8 
7 7 7 
1 128 
6 0 
3 9 
1 665 
192 
* l 
85 
76 
. 2 0 8 
1 
16 
a 
a 
51 
26 
1 
65 
55 
7 
6 
29 
2 
30 
3 
11 
a 
2 
4 2 
a 
2 
a 
1 
. . 8 
9 
43 
2 9 4 
22 
a 
, s 
a 
iS 
2 
a 
. a 
a 
1 
74 
a 
a 
4 
. . . a 
. . . 13 
• 
1 4 4 8 
3 9 6 
1 0 5 2 
8C 
303 
168 
4 
42 
75 
1 1 2 1 
3 8 6 
183 
4 3 1 
(*) Sieht Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Glissement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
490 
Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
06 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 3 2 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
42 a 
4 3 2 
4 3 6 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 8 0 
4 6 4 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
52 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
62 8 
6 3 2 
6 3 6 
64 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 2 2 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
— 1969 — Janvier­Décembre 
MENGEN 
EWG­CEE 
1 1 
4 
7 
5 
3 
1 
7 1 8 
8 
3 
3 
2 
5 
6 
2 
1 
9 1 1 
5 6 5 
5 
3 1 
2 1 1 
5 7 0 
2 0 1 
4 9 8 
7 79 
4 9 0 
1 2 0 
5 0 9 
1 
1 1 6 
1 3 5 
6 8 
8 ? 
2 5 
4 6 
8 3 
3 
9 6 
3 
a 
7 7 
6 4 
1 7 
1 6 
1 0 
2 
7 
6 
4 
4 
1 3 
6 
1 
2 
1 0 
1 9 
4 
. 3 5 
1 2 
9 
1 
2 0 0 
7 5 8 
2 0 1 
4 7 
4 
2 
4 
7 
4 
1 0 
2 
2 
2 
8 5 
5 8 
a 1 6 
6 0 
1 0 8 
6 1 
2 
4 
1 0 
1 0 7 
7 
3 8 
ia 
1 3 
8 3 
1 4 
1 0 5 
4 
1 3 
6 
4 
1 1 
7 ? 
2 7 
1 6 
9 
1 5 
1 2 
4 ? 
7 
3 4 
? 6 
1 6 4 
2 4 
4 
8 8 3 
4 0 6 
4 7 8 
6 76 
2 3 5 
4 5 9 
5 4 
8 4 
3 4 5 
France 
9 7 
5 1 
1 
3 
3 4 
1 
7 5 
4 6 
1 ? 
2 2 
2 4 1 
1 2 
6 6 
5 1 
1 6 
1 
2 
7 
6 
. 4 1 0 
6 
. 2 
a 
. . . 5 
5 
i 5a . , . . . . . . , 2 
a . 3 . . . . . . . 1 2 
. 1 2 
1 9 
. a . , . 1 
a 
. a 1 
a . . . , a 4 
1 245 
5 1 0 
7 3 5 
5 0 7 
1 9 4 
2 2 4 
3 5 
6 1 
4 
TONNE 
Belg.­Lux. Nederland 
44 47 
24 6 1 
6 2 
9 16 
6B 16 
14 9 
42 7 1 
2 4 26 
14 4 
25 8 
33 4 
4 
20 2 
8 
a 
3 
5 1 
58 1 
2 
8 0 
123 7 
87 23 
A I . , 3 2 2 1 
a 
. , , 1 2 1 
1 3 
1 6 
. 2 
9 
a 1 
35 3 
8 12 
14 3 
13 6 
1 
1 590 8 8 7 
584 524 
1 0 0 6 3 6 3 
547 2 8 0 
2 0 6 2 0 4 
312 82 
6 1 
1 9 
148 2 
export 
QUANT/TÉ 
Deutschland 
(BR) 
7 
2 
4 
3 
2 
. 2 9 MACH. ET APP. POUR IMPRIMERIE 
MASCHINEN 
5 4 0 
3 7 6 
2 5 5 
1 2 5 
4 4 ? 
7 9 3 
9 
1 7 6 
7 6 3 
0 7 7 
6 0 9 
1 8 4 
2 1 9 
6 2 
3 1 8 
1 6 1 
3 7 3 
4 8 
3 2 
7 4 
1 0 
9 
J . APPARATE Ζ . DRUCKEN 
111 Bl 
5 2 
3 1 
2 1 8 2 8 1 
19 1 0 0 
16 54 
î a 
1 7 
15 2 1 
1 3 
7 12 
7 
2 
3 
5 
5 
1 
1 
7 2 3 
4 0 1 
4 
2 2 
1 7 4 
4 3 2 
1 6 6 
3 4 9 
6 4 0 
4 5 4 
4 9 
1 8 8 
1 
8 7 
8 6 
5 0 
3 8 
1 7 
3 1 
1 4 
1 
1 6 
. 3 4 
θ 
8 
1 0 
. . 3 . 2 
i 
5 
1 6 
2 
i 
6 
1 
1 6 2 
4 5 1 
8 5 
2 5 
2 
, 4 5 
2 
7 
1 
. . 1 6 5 
3 1 
. 1 1 3 4 
4 4 
3 3 
2 
1 
1 
7 9 
4 
2 2 
i i 3 2 
1 4 
9 1 
1 
1 3 
6 
3 
7 
2 4 
1 1 
9 
7 
5 
1 1 
4 
7 
1 2 
9 
1 * 0 
2 1 
. 2 0 0 
3 96 
8 0 5 
9 7 4 
5 0 0 
7 08 
9 
9 
1 2 3 
0 2 5 
4 9 1 
0 1 4 
1 6 ? 
5 50 
9 
1 2 4 
6 6 7 
7 54 
5 6 3 
0 9 3 
Italia 
. 2 8 
. 1 9 
2 0 
1 1 
1 1 
4 1 
6 
1 6 
4 3 
. 2 5 1 5 
1 0 
4 4 
4 
9 
8 
. . 3 4 
7 
4 
1 
7 
i 1 
1 
, . . 4 1 
, 2 1 1 9 
6 
6 
i 3 
, 2 9 
4 
1 
. a . 1 5 3 
8 
1 
1 
4 
. 9 . . . . . 3 5 . . . . . . . 2 
5 
2 
. 9 6 1 
3 9 2 
5 6 9 
36 8 
1 3 1 
1 3 3 
3 
4 
6 8 
1 323 
6 1 4 
1 4 8 
1 3 0 8 
8 0 0 
. 3 5 6 
1 6 3 
3 2 
6 3 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 Û 5 
0 2 ? 
0 2 4 
0 7 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
03 θ 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 9 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
7 0 0 
7 04 
?ra 7 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 3 2 
2 4 8 
2 7? 
? 7 6 
7 8 4 
7 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 5 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 C 
3 7 B 
3 = 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 C 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 7 0 
5 2 4 
5 ? 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 7 4 
67 8 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
7 C 0 
7 0 ? 
7 0 6 
7ca 7 7 0 
7 3 ? 
7 4 0 
aoo 8 0 4 
8 ? ? 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
ooi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANOE 
NORVEGF 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
•ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
. M A L I 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
•DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
•GABON 
•CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
•MADAGASC 
ZAMBIE 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDUR.BR 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
D O M I N I C . R 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
T R I N I D . T O 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JOROANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
MASC.OMAN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.POLYN.FR 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
•A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
I SLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
WERTE 
EWG­CEE 
2 
3 
2 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
6 
1 
5 4 
1 8 
3 5 
2 T 
1 4 
6 
2 
2 6 
1 0 
1 0 
6 
I T 
2 0 
2 
6 
6 2 6 
0 2 1 
1 6 
1 4 3 
8 Θ 6 
7 4 4 
6 7 9 
1 5 8 
0 2 8 
2 3 4 
4 8 4 
3 6 3 
1 1 
0 5 7 
3 9 9 
2 3 4 
3 4 9 
4 1 5 
4 3 6 
2 2 9 
2 8 
1 7 7 
4 9 
2 9 
2 5 6 
4 4 8 
9 5 
1 1 7 
3 2 
1 0 
3 9 
5 1 
4 4 
1 8 
5 4 
2 6 
1 0 
1 8 
7 2 
5 2 
3 5 
1 1 
2 6 
1 7 
5 3 
4 0 
1 6 
6 4 3 
2 9 3 
0 4 0 
4 0 0 
3 0 
5 8 
2 2 
5 1 
3 5 
4 5 
3 4 
1 1 
1 0 
1 3 
1 8 3 
2 5 7 
4 3 
4 6 
1 7 2 
4 3 6 
1 6 4 
1 9 
3 ? 
1 6 
4 1 3 
6 9 
8 5 
2 5 
3 3 
3 9 ? 
1 4 
7 1 7 
1 1 
3 7 
? 9 
7 0 
5 3 
3 0 7 
1 0 5 
8 0 
7 1 
5 8 
8 3 
1 1 9 
6 9 
3 6 8 
8 2 
6 5 8 
1 1 1 
3 1 
1 3 1 
1 9 6 
9 3 6 
06 9 
0 5 ? 
1 1 4 
3 7 3 
ìli 
5 5 ? 
5 6 3 
7 6 8 
6 7 9 
0 0 2 
9 4 0 
7 4 
7 9 4 
7 6 1 
8 5 4 
2 0' 
* 3 2 0 
France 
1 4 0 
1 9 2 
1 
2 
4 0 
1 2 1 
2 5 
8 6 
2 4 4 
2 2 
5 4 
? 6 6 
. 3 9 
. . 6 3 
5 
5 
. . a 2 1 6 
2 7 6 
7 6 
8 
2 
1 0 
3 6 
4 9 
. 1 8 2 6 
2 2 
3 
1 8 
. . . . . 1 4 . 2 6 a 
2 5 
6 2 9 
5 
U * 
1 3 
1 0 9 
2 8 
3 * 
4 192 
1 3 6 3 
2 829 
1 7 3 6 
7 5 9 
1 0 7 4 
2 0 1 
3 4 4 
2 0 
. 9 9 8 
2 1 9 
1 28B 
7 9 1 
1 4 5 9 
. 3 5 5 1 8 9 
2 5 6 
4 9 
4 3 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
9 6 
1 6 8 
. 4 1 1 9 
1 1 5 
2 9 
1 8 6 
1 3 6 
6 4 
2 5 
3 4 
. 1 1 7 
7 
. 3 4 
5 5 
2 
6 9 
. 1 3 
4 
. . . a . . a a 
1 
. . , 3 0 4 
a 
1 
1 
. . 1 . 5 2 2 1 5 
7 9 
2 6 
. . . 1 . 2 . . . . 1 0 I B 
. 2 il 2 9 
. 5 6 
4 
. 7 1 1 
. 2 3 . 1 8 2 
. 1 
2 
H 1 
• 9 2 
2 7 
. 5 1 1 
4 0 
5 
• 4 048 
2 3 1 7 
l 7 3 1 
1 2 3 8 
7 1 3 
3 6 2 
3 6 
4 
1 3 2 
1 8 7 
a 
1 1 3 
5 5 1 
9 3 
1 2 6 
• 6 9 
1 5 5 
7 
3 9 
Nederland 
5 0 6 
9 1 4 
1 
4 6 
1 9 7 
1 8 6 
6 6 
1 1 4 
2 2 2 
6 0 
SO 
5 3 
. 1 6 4 1 6 
a 
. , 4 5 5 
a 
a 
. . . . . « 1 . . a 8 
. 1 . . . 6 5 
4 
2 
1 0 
a 
2 
. 1 2 1 7 6 
3 3 
6 0 6 
1 2 0 
1 8 
5 7 
7 
1 3 
ia 1 2 
2 9 
. 4 Sf 
7 7 
4 1 
7 
1 9 
2 
4 4 
3 
1 6 
15) 
1 
a 4 
1 
1 4 
. 1 1 2 
. 2 3 
3 
. 1 ZZ 
3 0 
. 2 7 4 3 
. 1 4 2 2 9 
1 5 6 
■ 
« 7 554 
3 289 
4 265 
3 2 3 0 
1 772 
9 7 4 
Β 
4 9 
6 1 
BZT­NDB 
eoa 
2 a 3 
a 
9 4 7 
7 7 6 
4 Π 
a 
1 
8 = 
2 2 3 
3P 
1 4 4 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
1 
3 
2 
4 
3 1 
9 
2 2 
1 7 
9 
2 
1 
8 4 . 3 5 
2 1 
7 
9 
1 5 
1 6 
2 
5 
1 
3 
8 8 6 
5 0 B 
1 5 
5 0 
5 3 2 
6 4 3 
4 9 1 
7 3 3 
1 3 7 
0 3 7 
2 2 3 
7 3 1 
1 1 
5 ? 8 
? 7 5 
1 3 0 
9 4 4 
3 8 1 
7 6 8 
8 8 
20 
îoa . 3 1 5 
1 3 1 
a 7 6 
? 9 
a 
1 
2 
3 6 
. 2 6 4 
7 
2 7 
3 9 
9 
1 5 
3 
2 0 
1 0 
4 
3 7 9 
3.7­
HÌ A 3 5 
1 ? 
2 8 
5 
. 6 5 
117 
121 
2 
2 3 
m 7 2 
11 5 
4 
1 8 1 
5 5 
4 4 
. 2 6 2 0 8 
1 4 
1 0 9 
7 
3 1 
2 6 
1 7 
3 3 
8 9 
9 2 
5 6 
4 0 
7 0 
5 3 
4 1 
6 9 
2 0 0 
, 9 7 
8 6 
• 60 3 
1 0 7 
4 9 6 
8 3 2 
3 1 3 
7 Θ 6 
5 8 
1 3 6 
8 7 8 
1 0 ? 
4 3 5 
3 6 ? 
a 
3 4 ? 
3 3 6 
7 6 
4 1 8 
7 8 8 
6 7 4 
8 2 5 
aio 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
. 2 3 9 
1 
4 
VA 6 8 
3 9 
Hl 9 4 
2 7 9 
a 
3 6 1 
6 2 
9 7 
4 0 5 
2 5 
1 5 7 
2 6 
1 
. 4 9 2 5 
? ? 
3 7 
H . 
2 2 
3 1 
. 1 0 0 2 
3 8 
4 0 
3 ? 
1 4 
3 0 
6 9 
1 6 
6 4 
1 3 
2 3 
3 9 
7 8 
ii 2 3 4 
1 5 
a 
5 9 
7 0 
• 6 7 3 4 
2 120 
4 6 1 5 
3 0 3 3 
9 9 5 
9 1 8 
2 0 
3 7 
6 6 4 
4 4 5 5 
1 6 4 7 
5 7 4 
3 8 * 3 
a 
2 6 0 2 
a 
1 * 
190 
596 
1 3 2 
2 8 * 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Oasseaient NDB : cf correspondance NDB­CST en fln de volume. 
491 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 * 
0 6 6 06 8 
200 
2 (1* 
2 0 8 
212 
716 
2 2 0 
2 2 * 
232 
2 * 4 
246 
252 
264 
272 
2 7 6 
290 
284 
288 
30 2 
314 VA 334 
342 
346 
352 
362 
3 6 6 
il\ 378 
3 " 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
420 
424 
4 2 8 
4 3 2 
436 
4 4 0 
4 4 8 
452 
4 5 6 
4 6 8 
4 6 2 
4 6 4 46 8 472 
4 7 8 
4 6 0 
484 
492 
4 9 6 
50 ü 
m 512 
516 
520 
524 
52 8 
600 604 
60 θ 
612 
6 1 6 
620 
624 
628 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
644 
64 θ 
6 5 2 
6 6 0 
66 4 
òiSR 
6 7 2 
676 
6 8 0 
692 
696 
7 0 0 
702 
706 
708 
712 
720 
7 2 * 
728 
7"Í2 
736 
740 
800 
804 
812 
618 
822 
1000 
1010 
1 0 1 1 1020 
1021 
1030 
1031 
MENGEN TONNE 
EWG­CEE 
3 232 
1 6 7 7 
9 0 3 
2 7 0 4 
Ai 68? 
372 
1 7 1 0 
21 
747 
4 6 7 
?31 
79 
31 
70 
112 
371 
10? 
127 
25 
i ? 
1 5 
7 
5 6 
5 
1? 
53 
48 
8 
11 
? 8 9 
14 
5 
59 
75 
8 
5 
160 U 92 
64 
10 
35 1 2 5 9 
I l 3 0 3 
1 7 6 9 
1 320 
163 
15 
7 
21 
57 
30 
8 
13 
5 
10 
71 
7 
4 7 
3 
1 9 9 
473 
19 
1 
96 
3?5 2 0 8 0 
2 0 5 
33 
?1 
2 
1 3 5 7 
34 
1 70 
59 
7 
517 
Ai 50 
133 
19 
8 
73 
60 
a 151 
302 
116 
5 
5 
606 
178 
1 2 9 7 
413 
495 
7 8 0 
5 94 
79 
4 2 4 
5 3 2 5 
126 
862 1 7 2 3 
6 5 9 
5 
10 
3 
83 4 8 3 
22 7 3 8 
6 0 746 
43 546 
16 5 7 8 
1 * 2 9 * 
305 
France Belg.­Lux. Nederland 
57 7 11 
* 1 a β 
16 . 2 * 
9 1 12 2 * 
a a a 
76 . 55 
5 a * 
18 
4 8 6 5 
2 11 
35 
18 
5 
46 
a 
a 
VA 15 
a 
2 
a 
7 
a 
39 
a 
. 26 
a 
2 
11 
1 
8 
5 
12 
4 
a 
. . . 1 
1 
25 
1 
a 
14 1 14 
4 1 9 7 1 117 
57 
5 
a 
a 
a 
6 
a 
. a 
a 
. l 10 
a 
. . a 
2 
23 . 
28 
*7 
13 
13 . 
1 * 
27 l 
25 1 
2 Γ 3 . 
1 
5 
'. 3 
12 
18 
55 
12 
20 
15 
14 
3 2 6 0 533 1 0 9 9 
760 3 7 9 5 1 * 
2 5 0 0 1 5 * 5 8 6 
1 * 1 * 1 3 1 3 7 8 
6 4 1 46 137 
4 9 5 16 189 
134 6 1 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
2 920 
1 5 9 7 
7 3 1 
1 974 
30 
4 30 
595 
349 
6 82 
. 155 
2 57 
78 
17 
30 
20 
83 
197 
86 
92 
?3 
79 
β 
7 
10 
5 
1? 
?6 
49 
6 
. 766 
9 
. 39 
69 
8 
4 
159 
?0 
10 
66 
38 
9 
35 
1 1 2 1 
9 722 
1 0 5 7 
1 199 
32 
14 
17 
14 
23 
52 
30 
1 
9 
11 
. , 71 
7 
47 
. 195 
4 0 9 
1 
a 
96 
120 
l 589 
136 
30 
21 
2 
1 142 
32 
148 
53 
6 
4 8 0 
467 
50 
116 
16 
8 
23 
60 
a 
144 
199 
112 
5 
5 
527 
106 
a 
267 
378 
4 39 
232 
4 
42 
10 
4 0 3 
4 8 0 3 
125 
6 9 8 
1 5 4 4 
6 3 5 
5 
3 
. 
6 6 0 6 7 
17 6 9 3 
50 3 74 
3 7 3 1 7 
14 312 
11 785 
1 5 0 
Italia 
197 
31 
132 
603 
. 241 
78 
5 
537 
a 52 
189 
148 
10 
1 
. . 59 
1 
35 
. 4 
. . 7 
. . 1 
. . a 
22 
. a 
3 
1 
. 1 
1 
7 
a 
21 
1 
. a 
109 
974 
154 
111 
117 
1 
. 5 
. 2 
. 1 
. . . . a 
. , . 2 
2 9 
, a 
, 204 
4 0 8 
10 
1 
. . 205 
1 
9 
6 
1 
24 
21 
. 17 
. . . . 8 
5 
ai 4 
. . 77 
19 
. . 16 
56 
31 
1 
52 
19 
21 
4 9 3 
1 
152 
151 
23 
. . • 
10 5 2 4 
3 392 
7 132 
4 3 0 6 
1 4 4 2 
1 809 
1 * 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
0 5 2 TUPQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
200 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
212 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
232 . M A L I 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 9 .SENEGAL 
252 GAMBIE 
2 6 4 SIERRALEO 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
322 .CONGO RD 
330 ANGOLA 
334 E T H I O P I E 
342 .SOMALIA 
3 4 6 KENYA 
352 TANZANIE 
362 MAURICE 
3 6 6 MOZAMBIOU 
3 7 0 .MADAGASC 
372 .REUNION 
378 ZAMBIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
412 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 HONDUR.BR 
4 2 4 HONDURAS 
4 7 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 4 8 CUBA 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 OOMIN IC .R 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I O 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
* 9 6 .GUYANE F 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
604 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
612 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
624 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
632 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEÏT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 KATAR 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 5 2 YEMEN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
672 NEPAL,BHU 
6 7 6 B IRMANIE 
6B0 7HAILANDE 
6 9 2 V I E 7 N . S U 0 
6 9 6 CAMBOOGE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
7 0 3 P H I L I P P I N 
712 TIMOR,MAC 
T 2 0 CHINE R.P 
7 2 4 COREE NRD 
728 COREE SUD 
732 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANOE 
812 OCEAN.BR. 
8 1 8 . C A L E D O N . 
822 . P O L Y N . F R 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTOA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
WERTE 
EWG­CEE 
10 2 7 8 
6 3 2 3 
2 4 7 9 
R 6 3 1 
63 
3 2 6 3 
2 3 8 7 
1 4 5 2 
7 9 5 8 
88 
1 2 6 4 
2 2 6 6 
745 
512 
1 5 7 
56 
4 5 0 
1 110 
3 6 0 
35a 
B3 
1 1 1 
52 
22 
160 
15 
28 
250 
129 
17 
12 
8 7 9 
4 2 
16 
183 
197 
30 
19 
4 9 1 
100 
37 
2 6 7 
2 5 5 
29 
119 
4 142 
3 7 4 7 1 
* 1 8 7 
5 0 7 8 
* * 3 
58 
47 
93 
88 
? 1 6 
69 
18 
13 
60 
27 
18 
193 
13 
134 
24 
6 4 9 
1 510 
2 4 
10 
2 9 4 
7 7 1 
7 0 9 1 
9 4 1 
67 
59 
13 
5 0 8 7 
92 
565 
176 
4 4 
1 8 4 9 
51 1 838 
1 0 9 
365 
1 2 1 
14 
63 
154 
4 4 
5 9 8 
1 0 6 2 
2 9 2 
10 
36 
1 6 1 6 
4 8 6 
25 
833 
1 110 
1 5 7 3 723 
13 
368 
9 8 
1 3 6 8 
16 2 2 4 
4 2 8 
2 543 
5 2 0 8 
1 8 3 1 
15 
39 
16 
273 4 9 0 
7 1 0 1 4 
2 0 2 4 7 6 
1 4 1 6 8 4 
53 9 5 3 
* 7 3 1 6 
1 0 5 5 
Franca 
4 2 7 
219 
155 
504 
a 
423 
48 
3 
1 9 2 6 
. 166 
9 0 
27 
30 7 
1 
1 
164 
363 
89 
1 
31 
3 
38 
3 
117 
. 143 
3 
12 
12 
20 
15 
45 
29 
2 
. . 5 
a 144 
5 
. 9 3 
1 3 2 8 
2 1 4 
37 
1 
. 28 
3 
a 
3 
9 27 
17 
I 
a 
9 
1 3 1 
7 
1 
6 
20 2 
274 
a 
. 54 
7 
114 
2 
9 5 
7 
i 4 
a 
a 
a 
2 0 
87 
. . , 4 
17 
16 
35 
1 
2 
, . 8 
2 0 1 
. 112 
6 
7 
16 
14 4 2 0 
3 2 9 6 
1 1 124 
6 0 8 3 
2 7 4 8 
2 523 
552 
1000 
Belg.­Lux 
DOLLARS 
. Nederland Deutschland 
(BR) 
48 
96 5 9 0 7 
53 2 0 2 5 
55 
a 63 
1 3 8 2 1 7 2 4 
18 2 0 7 6 
4 5 1 382 
57 2 3 3 6 1 
1Θ 
. , 1 ! 9 0 5 1 3 0 7 
363 
9 
, , ' 5 
3 4 
'. i i 
'­ 84 
6 9 5 
; 
1( 
2 2 4 1 
9 4 4 
1 2 97 
1 150 
3 7 7 
73 
35 
4 9 
59 
t> 
'. 25 
2 * 
3 
8 * 
2 1 
2 
3 
1 5 8 
3 * 
32 
2 
20 
** 
2 
* 2 
56 
2 6 
36 
a 
a 2 
4 9 
4 
5 
53 5 
*. 
5 922 
2 B l * 
3 1 0 8 
2 3 5 0 1 127 
6 9 7 
4 
1*3 
5 * 
2 7 8 
5 2 2 
263 
2 5 1 
52 
86 
1 * 
19 
2 6 
15 
28 
103 
126 
1 * 
e i ò 
22 1 
9 7 
1 6 1 
27 
17 4 8 9 
59 
32 
1 7 7 
1 0 0 
2 4 
1 1 9 
3 5 6 9 
3 1 5 6 3 
3 4 1 3 
4 5 2 1 
9 0 
60 
45 
4 * 
85 
1 8 3 
68 
5 
13 
51 
ί 192 
12 
134 
6 2 * 
1 1 9 0 
3 
3 
2 9 1 
5 1 6 
5 3 5 * 
5 8 6 
62 
59 
12 
* 3 * 5 
77 
4 1 7 
156 
3 2 
1 6 5 5 
5 1 
1 7 2 6 
1 0 9 
3 1 0 
1 1 1 
14 
63 
154 
5 5 8 
6 5 4 
2 7 9 
10 
3 4 
1 3 9 7 
4 0 3 
8 
759 
9 8 4 
1 3 5 8 
5 7 6 
a 
1 4 4 
31 
1 2 7 6 
14 318 
4 2 0 
2 0 7 3 
4 5 0 6 
1 7 3 1 
15 
32 
2 1 5 7 5 6 
53 2 4 1 
162 5 1 5 
117 8 9 6 
4 4 9 7 2 
3β 2 7 6 
4 2 3 
Tab. 2 
VALEUR 
lulla 
7 1 1 
101 
2 4 6 
1 6 5 7 
733 
2 4 5 
2 2 
2 6 1 2 
37 
193 
873 
355 
107 
13 
2 
2 2 0 
9 
1 0 6 
21 
17 
a 
4 
1 
a 
56 
a 
7 
3 
1 
2 
2 
4 1 
69 
11 
392 
3 4 5 0 
5 4 7 
4 6 1 
34Θ 
a 
2 
16 
à 1 
10 
a 
i 
a 
13 
105 
a 
2 4 6 
1 3 7 7 
4 7 
3 
ΐ 6 5 6 
8 
29 
20 
5 
94 
83 
54 
4 4 
18 
2 7 7 
13 
215 
77 
2 
65 
2 0 4 
104 
5 
2 2 4 
6 7 
82 
1 6 5 7 
4 
4 6 5 
5 3 7 
89 
" * 
35 151 
10 7 1 9 
24 4 3 2 
14 2 0 5 
4 7 2 9 
5 7 4 7 
4 1 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenübentellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(") Voir notes par produit! en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
492 
Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 * 
00 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 * 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 4 
2 0 8 
212 
216 
2 2 0 
2 2 4 
240 
248 
252 
2 6 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
30 2 
3 1 4 
318 
322 
3 3 0 
3 3 4 
346 
3 5 0 
352 
3 6 6 
370 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 * 
4 7 8 
432 
4 4 0 
4 5 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
500 
5 0 * 
508 
512 
520 
5 2 * 
528 
6 0 0 
6 0 * 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
706 
7 2 8 
73 2 
7 3 6 
800 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
103O 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
— 1969 — Janvier­Décembre 
MENGEN ­
EWG­CEE 
2 
7 1 8 
8 
2 
6 
2 
3 
718 
3 
2 1 1 
1 
1 
1 
1 
432 
9 0 6 
France 
TONNE 
Belg.­Lux. 
136 1 
5 9 1 7 
. 3 1 * M A Ç H I N E S 
MASCHINE 
823 
533 
4 2 6 
153 
107 
5 0 
6 
46 
142 
164 
54 
141 
189 
108 
96 
12 
2 7 9 
166 
11 2 
1 
5 
144 
339 
7 0 
167 
17 
56 
22 
17 
5 
10 
2 5 5 
16 
28 
12 
111 
21 
99 
41 
7 
4 
4 
7 
37 
71 
31 
112 
4 3 1 
8 
8 
22 
106 
26 
10 
4 
15 
57 
129 
5 
17 
54 
56 
8 
2 4 5 
17 
12 
79 
63 
2 0 6 
59 
45 
83 
25 
4 0 9 
23 
11 
16 
20 
53 
44 
11 
84 
105 
2 20 
13 
32 
093 
040 
055 
26a 
730 
773 
62 7 
3Θ7 
14 
. 3 9 * H 
M 
0 7 7 
2 7 0 
692 
652 
6 3 9 
0 5 9 
5 
91 
4 1 4 
558 
7 3 0 
383 
945 
300 
134 
138 
Nederland 
21 
19 
POUR MINOTERIE ETC t F . MUELLEREI USW. 
10 
1 * 7 
i 38 
2 1 8 
38 
ί 
. a . 
. 
2 
9 
, . i a 
? 
, , 1 
1 
. 
, , 16 
2 2 8 
15 
. . . . 
) 7 
5 
a 
14 
I 
. 11 
105 4 
1 
3 
73 
21 
52 
2 
1 
50 
18 
23 
ΑΓΗ / A 
A5CH / 
47 
9 
55 
21 
6 
1 
2 
I 
7 
4 
3 
56 
; 5 2 
a . 
a 
, , , . a 
, a 
1 
) 
. , . . 3 
, . . . . . . a 
. . . . , . , . . . , . . a 
. . . a 
. . . a 
. , a 
. a 
. . . . . > 
I 67 
56 
I Η 
i Ζ 
) 8 ■. 6 
ί 
ί 
>Ρ. NDA PR 
»PP. A . N . G . 
. 2 1 0 
I 175 
! 181 
! 77 
5 97 
. i *
> 98 
! 20 
i * 
ι 7 
) 17 
S 6 
< 2 
1 * * 
62 
123 
. 66 
2 
7 
1 
4 
21 
. 4 
2 
10 
. 9 
12 
20 
32 
2 
392 
252 
140 
107 
4B 
32 
. . 1 
expert 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
4 
3 
1 
1 
INDUSTRIES AL 
F . ERNAEHR. 
1 5 7 
555 
63*1 
146 
131 
14 
40 
63 
21 
il 32 
25 
9 
2 
ί 
1 
1 
215 
272 
315 
234 
379 
. 66 
42 
5 
42 
119 
164 
47 
102 
168 
102 
21 
. 11 
18 
11 
2 
1 
5 
108 
12 
12 
. 17 
. 12 
9 
. 10 
36 
14 
28 
. 2 
13 
90 
7 
. 4 
4 
7 
31 
60 
2a 
75 
377 
2 
5 
9 
. 26 
a 
3 
15 
55 
33 
1 
16 
52 
42 
5 
15 
17 
a 
77 
60 
1 
8 
35 
46 
24 
248 
22 
11 
16 
20 
63 
44 
7 
50 
105 
188 
11 
32 
189 
994 
195 
526 
622 
6 6 1 
223 
56 
8 
[MENT 
1 IND 
0 6 3 
133 
3 56 
2 0 4 
6 81 
5 
64 
2 63 
4 4 6 
671 
334 
699 
145 
750 
3 52 
Italia 
59 
1 0 1 7 
436 
29 
4 
58 
. , . , 2 
. , 2Θ 
11 
64 
12 
267 
147 
. . . . 20 
99 
40 
167 
. 56 
1 
1 
205 
2 
34 
7 
. . . 6 
1 
. §0° 
6 
3 
10 
106 
2 
1 
, 2 
96 
4 
1 
2 
14 
3 
229 
12 
2 
1 
197 
51 
10 
17 
160 
1 
2 708 
527 
2 182 
6 0 7 
42 
1 5 7 2 
212 
100 
3 
JSTRI 
647 
107 
63 
285 
85 
. 3 
8 
17 
11 
6 
80 
69 
324 
169 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1G32 
1 0 4 0 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 ? 
0 7 6 
o?a 
0 3 0 
03? 
034 
0 3 6 
03 9 
0 4 0 
04? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
7 0 4 
7 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2?0 
2 2 4 
2 4 0 
248 
75? 
7 6 0 
272 
2 7 6 
2 8 8 
302 
314 
318 
32? 
3 3 0 
334 
3 4 6 
3 5 0 
35? 
366 
370 
37? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
424 
4 2 8 
432 
4 4 0 
4 5 6 
4 8 0 
4 84 
4 8 8 
4 9? 
500 
504 
508 
51? 
520 
524 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
616 
624 
6 3 6 
6 6 0 
664 
6 7 6 
6 F 0 
692 
700 
702 
7C6 
7 0S 
72a 
732 
73 6 
8C0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 * 0 
001 
oc? 
0C3 004 
O05 
02? 
0 2 4 
026 
0?8 
0 30 
03? 
034 
0 3 6 
0 3 8 
04 0 
04? 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. N I G E R 
■SENEGAL 
GAMBIE 
GUINEE 
• C . IVOIRE 
GHANA 
N IGER IA 
.CAMEROUN 
.GABON 
•CONGOBRA 
•CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
• MADAGASC 
•REUNION 
R. AFR. SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE GUATEMALA 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
PANAMA 
OOMIN IC .R 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
•SURINAM 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
BIRMANIE 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
13 
1 
1 
19 
4 
14 
5 
1 
9 
1 
11 
6 
5 
5 
5 
4 
1 
2 
2 
1 
3 
4 
2 
2 
3 0 4 
4 7 6 
817 
0 4 5 
9 6 4 
3 3 1 
2 5 3 
137 
19 
85 
4 0 7 
4 6 9 
136 
24a 
524 
2B5 
2 0 5 
2 9 
9 2 6 
379 
36 
13 
21 
24 
334 
72 7 
177 
502 
4 7 
155 
62 
61 
16 
14 
6 5 6 
3 ! 
69 
22 
284 
43 
222 
139 
20 
17 
13 
76 
68 
137 
66 
371 
773 
75 
Í! 769 
59 
36 
12 
68 
127 
287 
10 
42 
118 
145 
27 
739 
31 
19 
138 
204 
2 5 6 
93 
82 
178 
61 
963 
55 
4? 
77 
3? 
80 
117 
30 
7 1 6 
383 
591 
50 
64 
?4Ù 
4 0 8 
833 
714 
a?? 0 4 7 
5 1 9 
8 3 6 
70 
54 = 
4 6 7 
2 7 8 
42? 
0 4 8 
553 
4 0 
331 
4 7 1 
79? 
44 1 
6 5 8 
59? 
165 
673 
891 
France 
4 4 8 
2 5 1 8 
. 251 
9 
43 
49 
6 
. , 2 . ? 15 
. a8 
. 7 . . , . . 40 5 3 9 
44 
. , . 71 79 
16 
? 
10 
11 
1 
17 
769 
?? 
7 
1 
72 
1? 
1? 
109 
1 6 2 7 
3 5 1 
1 2 7 6 
59 
33 
1 2 1 2 
4 1 6 
553 
4 
a 
99 3 288 
1 3 7 6 
596 
255 
. 19 19 
36 
52 
5 0 
242 
176 
88 
9 3 6 
1000 
Belg.­Lux 
DOLLARS 
Nederland Deutschland 
(BR) 
5 4 6 
74 61 
BZT­NDB 
18 112 
6 
8 * . 2 9 
1 6 4 
46 
1 
10 
7( 
3 
2 
1 
6 9 
, 56 51 
30 
30 
' 3 6 
6 
3 
4 
2 
13 
4 1 1 5 
A : 1C 51 
1 ! 
: i i 
( 
2( 
1! 
Κ 
1 * ! 
! 722 
) 394 
! 329 
i 281 
I 105 
1 3t 
) 1 
. a 
3 
BZT­NoB 
1 972 
1 904 
} 
> 2 426 
! 5 5 1 
! 58 f 
1 
i 4: 
143 
> 254 
i 9C 
> 130 
i 365 
i 1 7 Í 
62 
> *; 
10 
2 
7 
3 
1 
* 
8 * . 3 0 
7 
3 
4 
3 
3 
1 
2 
1 
2 3 
1 
5 8 5 
3 4 3 
769 
5 56 
9 0 0 
. 199 
114 17 
78 
343 
4 6 9 
126 
193 
491 
274 
6 0 
. 50 60 
n 21 
2 50 
23 
53 
4 7 
1 
36 
27 
Û 20 
68 
1 
5 
21 
204 
16 
. 17 13 
26 
66 
1 1 1 
54 
285 
6 9 3 
8 
H . 33 
a 68 
18 1 
40 
VA 17 
70 
31 
? 
133 
19a 
77 
53 
109 
6ÎÎ 
5? 
4 0 
37 
80 
114 
18 
105 
383 
4 4 9 
47 
64 
4 0 0 
4 7 4 9 7 6 
81? 
6 1 6 
106 
4 70 
Hl 
9 1 5 
143 
7 3 5 
a 
593 
0 7 0 
36 
7 1 9 
707 
857 
74? 
4 1 1 
5 9 3 
6 1 3 
6 0 0 
1 4 0 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
220 
* 4βη 
918 
7 * 
9 
1 6 9 
. . . 5 . . 37 16 
3 
129 
6 6 9 
3 1 6 
1 
. *5 
165 
7 * 
5 0 1 
1 5 * 
3 
5 
. . 5 8 7 
a 
. 4 . 3 
12? 
20 
. . 2 
4 
. 54 71 
17 
5 
28 
266 
i 
4 
. 5 153 
9 
2 
4 
36 
10 
6 6 7 
. 17 4 
2 
2 Ï T 
71 26 
56 
33a­
3 
2 . . 3 
12 
2 
. 2 . • 6 3 8 9 
1 1 6 9 
un 6 1 3 6 6 6 
6 1 2 
166 
5 
2 0 7 1 
♦ 27 186 
1 104 
a 
385 
a 
16 
37 
66 
51 
ili 174 
1 0 6 5 
6 3 8 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre export 
493 
Tab. 2 
SchlUuel 
Code 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
05 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
06 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
37? 376 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 * 
42 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 * 
46 6 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 * 50 a 
5 1 2 
5 1 6 
5 ? 0 
5 2 4 
52 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 7 4 
6 7 8 
6 3 ? 
6 3 6 
6 6 0 
66 4 
6 6 8 
6 9 0 
6 9 ? 
7 0 0 
m 70 8 
7 ? 8 
7 3 ? 
73 6 
7 4 0 
9 0 0 
9 0 4 
9 1 9 
a?? 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1071 
1030 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
C S T 
00 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
o ? 7 
n ? 6 
MENGEN 
EWG­CEE 
; 
1 
? 
1 
5 
4 ? 
3Ï 
1 3 
5 
1 7 
2 
1 
7 1 9 
1 
1 
1 0 
6 8 1 
512 
160 
Tí 
345 
109 4 3 
4 94 
4 9 
0 7 3 
5 9 6 
7 4 
1 1 0 
3 2 
7 6 
3 4 
3 
5 9 
7 
1 9 5 
4 9 
1 0 
7 
7 9 
1 0 4 
4 
7 6 
3 ? 7 
9 3 
1 7 0 
? 
7 
7 1 
1 
4 
4 
4 ? 
8 0 
3 7 3 
? 4 
7 7 
5 2 3 
4 0 7 
4 4 3 
3 7 5 
I. 2 ? 
4 94 
ZZ 
9 
4 7 
1 2 
4 4 
21 
9 
7 
5 
1 3 
Ai 7 
1 9 
1 6 
7 2 
1 1 4 
3 74 
7 9 5 
8 1 0 
2 6 9 
6 3 
4 8 
1 1 7 
8 0 
1 5 4 
2 6 5 
2 4 8 
5 
7 5 
7 4 
4 0 
5 5 
4 
4 7 
2 5 
1 3 4 
7 0 
1 8 7 
3 9 3 
? 8 
1 4 
1 8 9 
7 9 
? 1 
6 
6 3 9 
6 7 ? 
3 3 0 
90 3 
104 
793 
4 4 0 
8 5 9 
1 1 5 
3 5 9 
France 
5 
? 7 
7 
? 
6 
7 
? 
. 
1 6 * 2 
* 3 7 
4 3 
3 
4 
5 
3 
4 9 
4 7 
9 
6 
6 
. 6 1 
4 
A 5 
. 1 
. . ? 
3 
6 9 
1 373 
1 
13 4 9 
ï 
7 4 
1 
. ? 
. . 1 8 
3 6 
1 8 
. . 4 
6 
. . 9 
? 
1 0 
4 
1 
6 
. ? 
7 5 
1 1 
6 
? 
1 
5 
1 1 1 
. 1 
. 1 
1 2 9 
1 9 
4 
3 
. 1 7 
4 
. 
6 4 9 1 
1 3 4 0 
5 1 5 1 
9 6 5 
2 4 3 
4 168 
2 8 7 
1 8 9 6 
I B 
TONNE 
Belg.­Lu«. 
3 5 
4 0 1 
7 7 
20 a 
1 
3 7 
4 5 6 
3 3 
4 
, 1
6 0 
6 
2 7 8 
. . 1
4 5 
3 1 9 
6 7 
2 8 1 3 
6 43 
2 1 7 0 
3 2 9 
2 4 6 
1 8 0 5 
8 7 
3 6 
Nedariand 
3 
1 7 
1 5 
3 
7 
9 
7 
4 8 
1 0 
6 4 
5 
1 
3 9 
. 5 
, . . . . 1 
. 1 
4 
. . 4 
1 0 7 
2 
7 9 
2 
, 2 
. 1 
. 7 
2 
. 1 
5 5 
3 2 9 
7 2 
1 7 
3 
. 1
1 
. 1
, 7 
1 
i 3 
1 2 
2 
5 
1 1 
1 
, 2 
1 1 
1 
. 1 
. 4 
2 
1 6 
3 
6 6 6 
7 
3 
. 3 0 
3 5 
. 1 
3 2 
1 3 
4 
2 
2 4 
. ? 7 
4 
? 
1 
3 7 6 3 
1 4 8 9 
2 2 9 4 
9 8 4 
3 97 
1 1 6 0 
Hi 1 5 1 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
. 5 0 5 
?05 
116 
1 7 1 
a 
3 0 7 
3 0 
1 9 
7 1 1 
A 6 
5 4 
1 7 
8 
6 
1 1 
7 3 
5 
6 
1 3 1 
4 1 
4 
. 2 1 
6 
. 3
4 6 
7 7 
7 
. a 
1 8 
. 2 
2 
2 5 
9 
a 
2 3 
2 1 
3 77 
1 6 3 4 
3 2 4 
1 6 9 
9 
4 
1 9 
3 4 
1 5 
7 
1 
7 
. 2 
4 
3 
2 
1 
9 
7 3 
2 
8 
2 
4 6 
199 
72? 
8 0 1 
I 7 9 
3 7 
7 8 
8 
4 262 
1 9 9 
. 5 
5 
9 
9 
3 
4 ? 
7 1 
6 
Ü 
4 6 
2 4 
3 0 9 
2 8 
9 
1 3 8 
2 4 
1 
. 6 3 9 
23 722 
5 756 
17 3 2 7 
9 0 4 4 
4 3 1 8 
7 5 8 1 
2 3 3 
6 9 
7 0 2 
4 1 ROULEAUX COMPRESSEURS A PROPULSION MEC STRXSSENWACZER MIT RECRANISCHEM ANTRI? 
9 7 1 
0 5 1 
5 5 6 
? 1 5 
7 9 7 
Hi 
a 
3 1 3 
2 
7 6 
1 8 7 
2 2 
2 3 
a 
2 3 
to 5 
1 2 
. 4 6 
70 . 1 
1 840 
6 9 1 
5 2 9 
. 6 3 5 
4 4 7 
4 3 
Italia 
7 
1 5 4 
2 6 2 
3 ? 
1 7 5 
2 
? 5 
3 1 
6 
1 8 2 
33° 
2 4 
6 4 
1 4 
9 9 
fi 1 
• 5 
1 
1 6 
, . . 4 
4 6 
. . 7 2 
6 
3 4 
a 
3 
1 
1 
1 
. 7
. . , . 5a 3 8 8 
4 3 
1 2 8 
2 
7 
2 
1 
7 
1 
2 8 
5 
1 
4 
1 
. 1 9 
3 0 0 
. , . 2 4 
6 0 
Hi a 1 9 
1 
3 4 
1 0 
6 1 
1 0 9 2 
1 6 
4 1 
1 6 
1 
. H 5 
2 
9 6 
3 6 
a 
1 5 
4 1 
. 1 
2 6 
1 
1 
1 
6 063 
1 102 
4 9 6 1 
1 782 
5 8 9 
2 726 
1 4 2 
6 7 
4 5 2 
AN. 
3 
5 9 
1 
2 
5 9 
a 
. 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 4 6 HALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TUROUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
232 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
322 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 * E T H I O P I E 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 
3 * 2 . S O M A L I A 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
352 TANZANIE 
3 6 2 MAURICE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
372 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
3 6 6 MALAWI 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
412 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 4 HONDURAS 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 4 8 CUBA 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 * JAMAÏQUE 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 GUYANE BR 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
500 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 * L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 * ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
632 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 * INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 0 INDONESIE 
702 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 * 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 * N.ZELANDE 
8 1 8 . C A L E D O N . 
822 . P O L Y N . F R 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
WERTE 
EWG­CEE 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
9 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
a 
2 
5 
1 2 8 
3 3 
8 9 
4 6 
2 0 
3 7 
2 
4 
5 
4 
1 
1 
3 3 
6 4 3 
6 8 0 
4 ? 6 
6 3 9 
7 7 
9 4 0 
6 5 ? 
2 3 2 
7 9 3 
2 1 0 
1 0 6 
9 9 9 
8 8 5 
1 7 7 
3 3 1 
1 6 2 
1 1 9 
9 ? 
1 4 
1 7 6 
3 6 
5 1 1 
1 5 9 
2 6 
1 0 
1 7 9 
2 9 8 
1 7 
8 4 
5 3 9 
3 6 7 
2 6 ? 
1 3 
5 ? 
1 0 8 
? 6 
? 8 
2 0 
1 5 3 
1 B 6 
9 3 8 
9 7 
Θ 4 
9 0 9 
4 1 2 
5 1 6 
5 9 6 
7 3 
5 2 
5 1 
6 0 6 
9 2 
4 6 
2 5 3 
4 5 
12"­
92 
33 
I B 
2C 
4 8 
1 4 0 
3 6 5 
2 0 
5C 
4 8 
3 1 8 
3 7 4 
6 6 7 
9 2 1 
9 62 
1 3 ? 
3 9 7 
2 9 3 
2 2 4 
3 3 5 
2 7 5 
8 4 1 
9 7 0 
9 3 7 
1 1 
7 4 
2 5 8 
1 2 2 
2 1 8 
3 5 
1 9 2 
1 8 4 
4 0 5 
9 7 
2 4 8 
6 0 5 
1 9 C 
o i e 1 7 5 
4 » 
8 9 1 
1 3 1 
8 5 
2 3 
0 0 9 
7 5 7 
7 6 5 
9 8 2 
9 1 6 
5 4 4 
5 2 Θ 
0 2 3 
3 1 7 
5 3 6 
1 0 9 
6 3 5 
8 9 1 
3 0 6 
2 3 5 
8 5 1 
9 1 
Franca 
a 
2 4 
9 4 
1 7 
5 1 
. 2 6 
4 
3 6 
1 6 
. 5 
2 1 9 1 
1 3 2 7 
1 1 2 
5 
. 5 
2 4 
1 3 
1 2 7 
. 1 3 4 
2 0 
1 4 
8 
, 1 5 9 
1 7 
5 6 
7 2 
1 5 
1 
a 
5 
a 
. . 1 3 
1 4 
1 3 2 
1 9 3 5 
2 
. 5 4 
2 9 5 
1 2 
5 9 
5 
. . 1 0 
. 5 
1 0 8 
a 
1 0 1 
8 1 
a 
. a 
9 
7 
. . 3 0 
1 8 
3 3 
a 
1 7 
9 
1 
3 1 
1 
7 
6 6 
1 5 
2 6 
1 2 
7 
8 
3 
3 
7 
4 
. . 1 4 
. 3 
. 30 3 
. 6 6 
. 1 0 
1 3 
. 6 7 
1 6 
. 
13 4 0 5 
3 2 5 3 
10 1 5 1 
2 4 7 7 
86 5 
7 5 4 1 
7 7 0 
3 563 
1 3 3 
a 
4 8 9 
6 
1 5 7 
3 0 5 
3 7 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lu». 
, 4 
2 3 
2 
. . . . 4 
2 5 6 
. a 
6 9 9 
6 5 
1 
. 2 
a 
. . . . . . . . 1 
3 
. a 
1 7 6 
7 
2 
4 
4 3 
i . ÌÌ 
1 
3 7 
5 6 Ô 
5 
, 1 
4 
1 1 1 
. . 5 
a 
3 
8 6 
4 
, . 3 3 8 
. . 3 
5 
5 1 
9 9 1 
2 
2 2 2 
1 0 
i . 
6 6 3 6 
2 0 7 8 
4 5 5 8 
8 5 3 
5 6 0 
3 * * 6 
2 2 * 
7 6 
2 6 0 
2 7 
. 9 
2 0 
8 
1 2 
Nederland 
1 1 
9 1 
9 0 
1 5 
5 3 
6 0 
6 4 
2 9 1 
5 2 
4 4 6 
i a 
4 
1 
4 4 
. 1 
4 7 
. . a 
. . 3 
. . 2 
9 
. . 
1 0 0 
1 3 
1 1 4 
8 
. 5 
. 1 1 
. 1 9 
6 
, . 1
1 8 9 
1 3Θ5 
2 4 B 
2 9 
1 2 
1 
2 
4 
2 
7 
. 2 
1 8 
4 
3 
1 0 
4 2 
6 
9 
1 4 
3 1 
3 
. 9 
5 6 
7 
a 
1 0 
a 
a 
1 2 
9 
7 4 
1 4 
1 4 7 6 
** a 
9 
3 
8 1 
1 3 3 
. 2 
2 
7 3 
4 
2 2 
1 4 
7 
1 6 3 
. . 9 0 
2 0 
6 
2 
13 6 1 4 
5 7 5 9 
7 8 5 5 
4 1 9 4 
1 7 1 8 
2 6 7 7 
1 2 2 
1 5 9 
9 8 4 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
6 
1 
1 
1 
6 
1 
5 
7 6 
1 8 
5 2 
3 3 
1 5 
1 6 
2 
3ZT­NDB 8 4 . 0 9 
a 
4 8 
5 3 
. 2 
3 
1 
1 
8 1 3 
5 9 0 
2 8 4 
6 7 0 
, 72 8
2 0 1 
9 8 
6 0 4 
5 2 
8 5 
1 9 
2 2 4 
3 7 
3 8 
3 8 
7 5 
6 2 
. 2 8 
2 9 
3 1 2 
1 3 8 
1 2 
a 
1 5 7 
2 8 
. 1 8 
1 6 5 
2 9 8 
4 0 
1 
a 
1 0 0 
2 
1 2 
7 
8 5 
4 7 
3 
9 3 
8 3 
3 7 9 
5 6 2 
0 8 8 
9 2 7 
4 2 
1 3 
3 9 
2 6 
6 3 
2 9 
1 8 
2 3 
3 
7 
1 4 . 
8 
1 0 
5 
4 0 
4 0 5 
6 
1 9 
1 0 
2 1 1 
1 4 1 
0 2 3 
6 Θ 5 
Θ 9 8 
3 3 
2 6 
1 6 8 
1 6 2 
1 2 6 
6 2 
4 2 6 
6 4 8 
2 
2 7 
2 7 
3 3 
5 1 
2 7 
1 7 3 
1 5 2 
3 7 
8 9 
7 5 
2 4 2 
1 3 2 
5 8 6 
1 7 5 
3 0 
6 9 5 
1 0 4 
7 
. 0 0 9 
1 5 4 
3 9 6 
2 5 9 
0 4 1 
3 0 1 
8 6 4 
6 7 8 
2 8 0 
3 5 4 
9 9 4 
0 9 7 
8 7 3 
. 9 2 ? 
9 0 0 
9 1 
VALEUR 
Italia 
2 1 
7 1 1 
8 9 3 
1 0 8 
8 6 4 
1 7 
1 2 2 
1 5 6 
4 2 
4 6 1 
1 4 0 
1 2 
7 9 
2 2 5 
2 7 
2 8 7 
7 4 
2 9 
6 
1 
2 1 
7 
6 2 
1 
. . 1 1 
1 0 8 
a 
. 2 6 
3 * 
1 0 5 
a 
4 
3 
2 4 
5 
a 
3 5 
1 
a 
1 
a 
2 2 6 
1 1*8 
1 6 7 
5 * * 
1 * 
3 8 
1 0 
6 
2 7 
5 
1 3 7 
2 0 
* 
1 9 
2 
. . 8 1 
8 3 3 
a 
, . 8 9 
1 8 8 
* 0 2 
20 8 
5 5 
8 8 
3 
1 2 * 
4 3 
1 3 1 
1 8 1 
1 6 8 8 
6 5 
1 3 6 
1 
3 5 
3 
1 
3 0 
a 1 7 
1 6 
2 9 5 
. 1 4 1 
4 6 
5 1 
1 8 1 
8 
9 3 
7 
5 
4 
• 
18 9 4 8 
3 7 8 9 
15 1 5 9 
6 3 5 1 
2 1 0 0 
7 0 0 0 
2 2 9 
2 3 9 
1 8 0 5 
8 8 
1 
3 
7 6 
. . " 
(*) Sieh« Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
494 
Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 3 6 
2 4 8 
2 5 6 
2 6 0 
26 8 
2 7 2 
2 8 0 
28 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
44 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 8 0 
4 3 4 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 6 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 l o in 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 * 6 
04 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
— 1969 — 
MENGEN 
EWG­CEE 
1 
1 9 
4 
1 4 
9 
3 
4 
7 1 8 
3 1 
2 1 
2 2 
3 8 
2 3 
1 6 
1 
3 
1 1 
2 
6 
1 4 
1 0 
2 
1 7 
3 
1 0 
2 
1 
1 
1 
4 4 6 
4 3 0 
1 7 
5 4 9 
9 2 5 
5 1 2 
3 1 8 
6 4 2 
8 9 6 
4 7 7 
3 8 
2 1 3 
9 
6 0 
1 2 
2 52 
5 5 5 
3 4 
1 5 7 
5 
3 5 
3 9 
1 6 
3 1 
2 0 
4 6 
3 7 
2 1 
1 4 2 
6 0 
4 8 
3 5 
6 
4 3 
6 5 
1 1 7 
4 8 
4 4 
1 4 6 
6 0 
9 1 
7 
9 0 1 
9 3 7 
3 7 1 
5 
4 0 2 
4 2 
1 5 
4 
1 0 4 
1 0 2 
1 2 
1 9 
2 9 
2 5 
4 
3 6 7 
1 9 
5 1 
4 9 
1 1 
273 
130 
3 1 1 
4 7 
3 5 
5 9 
9 
3 
5 3 
4 2 
3 9 3 
1 0 
4 1 4 
1 1 
6 
1 3 
6 6 
1 8 
163 
539 
6 2 4 
3 7 7 
6 6 4 
9 2 7 
6 5 6 
7 7 2 
3 2 0 
42 M 
M 
92 6 
5 Θ 1 
0 1 7 
6 5 1 
0 6 1 
1 5 3 
3 5 
4 1 5 
7 2 7 
2 2 8 
6 5 4 
0 5 9 
9 1 7 
2 0 7 
7 70 
9 4 1 
5 
6 6 7 
2 6 1 
7 0 3 
3 1 
2 5 3 
4 2 7 
7 8 6 
6 0 4 
4 6 3 
64 8 
1 7 0 
2 1 
Janvier­Décembre 
France 
2 
2 
1 
m 
5 
4 
2 7 
9 
4 
2 
1 
4 
1 
1 
6 
1 
. 5 
1 9 2 
3 8 
1 1 
1 5 7 
2 4 7 
3 0 
. a 
1 7 2 
1 6 5 
3 0 
1 7 
3 5 
3 4 
ï 
1 9 
1 7 
1 4 0 
6 0 
4 8 
1 8 
4 
. . a 
. a 
1 4 6 
3 4 
. 2 
1 2 
1 2 
5 
4 0 7 
4 2 
1 5 
1 2 
6 2 
5 2 
3 9 
4 2 
5 1 
9 6 5 
54 8 
4 1 7 
6 9 8 
2 6 8 
6 8 9 
5 2 0 
3 3 8 
3 0 
TONNE 
Belg.­Lux. 
4 
4 1 
6 0 
3 7 
1 0 
? 4 9 
5 9 
1 9 0 
7 5 
iï! 
4 
■ 
export 
QUANTITÉ 
r w ^ » ­ ^ ­
4 4 5 
4 2 6 
1 7 
5 4 4 
6 6 2 
4 6 7 
3 0 4 
1 
7 4 4 
3 6 
1 5 
1 1 
4 
3 
EXTRACTION / TERRASS . F . E R D ­ , STEINBRUCH 
7 9 9 
5 0 6 
0 4 5 
1 1 1 
9 0 5 
8 
4 6 4 
7 5 6 
0 7 3 
ião 
6 6 6 
291 754 
0 6 6 
9 8 8 
a 
2 1 7 
9 5 3 
8 9 5 
3 1 
9 4 ? 
3 8 0 
6 5 4 
1 4 7 
1 1 7 
7 9 3 
" 
5 764 
. 3 5 5 6
3 7 3 0 
2 4 1 9 
6 3 4 
lì 
5 6 9 
9 5 0 
2 42 
2 5 1 
7 0 3 
2 3 9 
1 2 0 
1 591 
3 9 9 
l 123 
1 4 0 
. . 1
1 
5 ? 
i 
* 
5 8 
3 4 1 
2 5 6 
1 7 
5 3 
5 
1 2 
4 
1 
2 
5 
1 1 
1 9 
2 
2 2 
1 9 
3 
3 8 
1 8 3 
9 
6 0 
1 2 
8 0 
3 4 7 
4 
1 1 8 
5 
, . 1 
1 6 
1 4 
2 0 
2 7 
2 0 
. 2 
. . , . 2 
4 3 
5 8 
5 7 
1 1 
4 4 
2 4 
9 1 
7 
8 6 4 
8 8 7 
3 5 6 
. . . 4 
1 0 4 
6 2 
1 9 
2 9 
2 5 
4 
2 8 5 
1 9 
5 1 
4 8 
1 1 
2 1 7 
1 2 0 
2 5 6 
4 5 
3 5 
5 9 
3 
3 
5 3 
. 3 9 3 
1 0 
Mí . 1 3 
1 5 
1 8 
) 15 1*9 
3 6 9 5 
2 11 * 5 * 
i 8 2 3 7 
l 3 2 9 7 
i 2 9 2 7 
1 0 7 
» * 0 R 
2 9 0 
Italia 
:MENT / EXCAVAT 
ARB. f BERGBAU 
> 19 2 6 5 
) 10 552 
12 5 * * 
3 
ï 11 359 
7 5 555 
2 6 
T 6 0 
2 1 7 1 6 
3 6 * 8 7 
i I 5 * 2 
3 3 1 6 * 
' 7 6 9 * 
i 6 8 8 7 
9 802 
ä * 5 2 * 
3 
3 2 192 
7 7 * 2 1 
2 5 1 7 
a 
6 3 
1 
1 1 0 
3 6 1 
7 273 
S 1 258 
3 9 
■ · 
6 
1 
1 
5 
4 
1 
i 
4 
1 
. . . 3 0 
7 
3 
6 3 
1 5 2 
3 
2 0 
2 2 
1 6 
2 1 
1 7 
3 1 
3 8 
3 
4 0 
20 
1 6 
2 
6 4 1 
1 2 0 
5 2 1 
3 2 9 
4 0 
1 9 2 
2 5 
2 2 
• 
3 1 2 
8 2 1 
4 1 1 
3 1 3 
5 2 2 
. 1 8 0 
63 5 
5 9 8 
6 4 4 
9 6 8 
2 0 2 
2 7 1 
6 6 3 
6 4 5 
. 8 3 9 
5 3 7 
95 9 
. 2 4 a 
1 5 
0 2 1 
4 . 
6 6 
8 8 
1 3 1 
2 1 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 2 8 
03 0 
C 3 2 
0 3 4 
C 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 9 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 3 6 
2 4 8 
2 56 
2 6 0 
2 6 8 
2 7? 
7 8 0 
? 8 β 
3 0 ? 
314 
3 1 8 3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 ? 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 ? 
3 7 6 
3 8 6 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 8 0 
4 84 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 0 
6 U 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
Β 1 Θ 
8 2 2 
1 0 0 0 
Ì O I C 
1011 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1031 1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 7 4 
0 2 6 
0 2 P 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 ' 
0 3 6 
0 3 8 
04 0 
0 4 ? 
0 4 6 
04 9 
0 5 0 
0 52 
05<­
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 β 
0 7 C 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
­ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
. H . V O L T A 
.SENEGAL 
GUIN .PORT 
GUINEE 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
.TOGO 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
.SOMALIA 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
MALAWI 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
CUBA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
COLUHBIE 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
KATAR 
MASC.OMAN 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
CAMBODGE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
3 3 
8 
2 5 
1 6 
6 
7 
1 
1 
4 9 
2 7 
2 7 
5 4 
3 1 
2 0 
1 
6 
1 6 
3 
9 
2 2 
1 5 
4 
2 7 
7 
1 3 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
7 6 7 
5 3 8 
3 9 
170 873 
9 3 5 
3 7 3 
9 8 8 
C 3 0 
3 4 5 
9 4 
5 5 6 
3 6 
1 4 2 
1 9 
3 7 7 
8 5 5 
4 7 
3 1 3 
U 
5 8 
6 0 
1 3 
5 4 
2 6 
as 6 5 
3 4 
2 5 9 
7 5 
6 0 
5 2 
1 3 
4 9 
7 9 
2 3 4 
1 0 9 
6 9 
2 0 2 
9 4 
1 2 6 
1 8 
7 1 0 
9 1 8 
a s 9 
1 7 
2 8 7 
6 0 
2 3 
1 0 
1 3 0 
1 6 3 
1 3 
3 3 
8 0 
6 2 
1 4 
6 7 0 
3 3 
1 0 7 
1 0 8 
2 8 
5 9 4 
3 1 5 
49 a 
9 9 
3 9 
1 0 0 
2 6 
1 2 
9 1 
5 0 
5 0 2 
2 0 
9 6 5 
2 5 
1 1 
2 9 
1 0 2 
2 1 
4 1 0 
1 7 6 
2 3 3 
5 2 1 
5 0 7 
ni 1 8 1 
82 8 
3 8 3 
1 8 6 
0 8 2 
2 7 1 
7 9 0 
5 9 9 
5 9 
9 1 4 
2 6 3 
5 2 9 
8 2 9 
1 0 4 
8 9 5 
1 8 8 
3 2 2 
B 8 1 
1 0 
7 6 8 
8 5 1 
8 8 5 
5 6 
0 5 0 
4 4 7 
5 5 2 
4 6 8 
9 5 3 
5 0 0 
4 6 1 
2 5 
France 
4 
3 
1 
2 
a 6 
3 6 
1 1 
6 
1 
3 
2 
6 
2 
1 
9 
1 
1 
1 
2 
. . 1 6 
3 4 7 
6 7 
2 5 
2 7 3 
. 4 1 9 
. 6 9 
. . . 2 6 9 
2 7 0 
3 9 
2 7 
. 5 6 
5 0 
. 1 
. 3a 2 6 
. 2 5 4 
7 5 
6 0 
2 6 
6 
1 
2 
. . . 1 9 9 
5 4 
2 
1 
5 
5 4 
2 8 
1 5 
2 8 3 
6 0 
2 3 
1 3 
1 1 7 
6 1 
4 5 
5 0 
l ï . 7 4 
1 
5 3 0 
9 5 6 
5 7 3 
2 7 3 
49 3 
2 3 1 
80 5 
49 5 
6 9 
# 6 2 0 
1 0 9 
9 2 4 
1 8 0 
7 3 9 
6 0 1 
2 2 6 
08 7 
2 " 0 
4 6 4 
2 7 6 
6 0 9 
6 8 4 
94 5 
a 
3 9 2 
4 1 9 
4 1 3 
5 6 
6 7 1 
3 5 6 
4 9 6 
24 3 198 
371 
1 
" 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
3 1 
10*1 
7 5 
7 
3 7 9 
6 4 
1 2 0 
VA a . • 
12 1 6 7 
« 3 561 
7 8 9 3 
5 7 0 7 
1 0 4 1 
6 
2 9 
l 3 3 9 
2 336 
5 9 5 
5 3 8 
1 5 8 6 
5 5 0 
2 6 9 
* 0 5 8 
9 2 0 
1 062 
9 0 
« . la 1 1 
1 1 6 
, 3 
. * 
Nederland 
1 2 6 
1 0 1 
2 ( 
1 2 
; 1 ' 
, U 
• 
BZT­NDB 
96 ( 
3 105 
a 
2 671 
1 9 1 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
1 
1 
1 
2 7 
6 
2 0 
1 4 
% 
8 4 . 2 3 
2 7 
1 3 
1 5 
1 4 
* 8 * 7 
2 
1 0 3 
2 1 3 
4 5 
2 f 
Λ ; 
9 Í 
9 : 
2 5 < 
7 6 
1 3 1 
3 0 ( 
a 
5] 
: 
2 : 
2 
8 
2 
4 
1 2 
1 0 
1 
7 
4 
1 0 
1 
2 4 
7 6 5 
5 3 0 
3 9 
1 5 3 
4 0 7 
9 5 9 
3 4 4 
6 4 1 
7 7 4 
9 0 8 
9 4 
4 8 7 
3 6 
1 4 ? 
1 9 
1 0 8 
5 4 ? 
a 7 5 3 
1 1 
? 
1 3 
? 2 
2 6 
4 7 
3 9 
5 
. a 
. 6 
4 7 
6 9 
1 3 3 
3 4 
6 9 
A 1 2 4 
1 7 
6 4 7 
8 0 4 
9 5 5 
1 . . 1 0 
130 
127 
. 3 3 
7 9 
6 2 
1 4 
5 1 9 
, 0 7 
1 0 4 
2 8 
5 2 4 
3 1 4 
"A 3 9 
1 0 0 
1 9 
lì . Ύο 
9 6 5 
2 5 
. 7 9 
7 8 
7 0 
4 7 3 
8 86 
5 3 7 
6 1 1 
8 5 8 
167 
167 
6 3 6 
7 5 9 
47 8 
0 8 7 
3 6 8 
a 
7 1 3 
4 0 5 
7 0 
9 6 ? 
6 8 1 
5 3 0 
1 ? 1 
7 0 8 
1 3 4 
3 4 8 
3 7 6 
3 9 0 
1 
7 9 4 
5 0 6 
9 0 7 
a 
7 1 9 
a 
4 1 ? 
0 ? 7 
6 9 1 
1 3 0 
1 7 0 
Tab. 2 
VALEUR 
Halla 
6 
? 
? 
6 
4 
? 
1 
2 
I 
6 
1 
1 
. 
. . . 3 8 
9 
4 
7 3 
2 5 6 
7 
3 5 
3 3 
3 1 
3 4 
2 6 
5 1 
6 0 
6 
3 6 
3 4 
2*1 
9 5 2 
169 
7 8 3 
5 0 6 
5 2 
Hi 3 8 
• 
8 2 0 
3 7 0 
0 4 4 
7 7 7 
a 
9 2 9 
, 2 0 2 
9 1 4 
3 6 3 
7 7 5 
3 6 8 
8 3 7 
5 8 5 
9 0 0 
2 3 4 
a 
5 8 4 
7 3 3 
1 7 5 
a 
1 5 9 
2 1 
6 3 2 
8 0 
4 3 
6 2 
3 4 0 
2 5 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre export 
495 
Tab. 2 
Schlund 
Code 
200 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
236 
240 
244 
246 
ìli 260 
264 
266 
27 2 
276 
260 
28 4 
288 
302 
306 
314 
318 
322 
324 
328 
330 3 3 * 338 
342 
346 
350 
362 
362 
366 
370 
372 
376 
378 
386 
390 
400 
404 
408 
412 
420 
424 
428 
432 
436 
448 
456 
46 8 
462 
464 
469 
472 
478 
480 
464 
488 
49? 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
624 
528 
600 
604 
60 8 
612 
616 
670 
674 
678 
632 
636 
640 
644 
648 
65? 
660 
664 
668 
67? 
676 
680 
696 
700 
70? 
706 
708 
770 
728 
73? 
736 
740 
800 
80 4 
80 8 
ai? 818 
82? 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1031 
1032 
1040 
MENGEN 
EWG­CEE 
623 
1 497 
5 361 
461 
1 4 78 
428 
74 
325 
180 
96 
26 
948 
14 
6 
149 
61 
192 
2 2 53 
264 
191 
2Î6 
1 384 
2 87 
1 168 
498 
760 
u 830 Hl 358 
759 
109 
152 
20 
6*5 
1 046 
313 9 
44? 
58 
7 272 
15 579 
2 669 
46 
1 223 11 299 
62 
49 
67 
5 194 
52 
307 
305 
123 
10 
27 
46 559 
974 
180 
260 
96 
279 
190 
3 743 
469 
643 
77 
2 668 
100 
8 7? 
362 
2 538 
1 935 
61 
9B8 
263 
l 573 
421 
16 
89 
621 
iii 
1 3*8 
385 
10 
6 
4Θ2 
33 
184 
4 56 
308 
497 
1 719 
64 
653 
69 
100 
3 721 
269 
23 
23 
1 525 
186 
5?o 
338 856 
137 236 
201 620 
133 928 
65 057 
59 OBJ 
9 622 
8 489 
8 088 
France 
509 
673 
3 763 
58 
73? 
16? 
79P 
178 
81 
76 
147 
. 10 
77 
15 
876 
63 
74 
75 
135 
1 132 
229 
916 
343 
331 
ih 326 
68 
3 
12 
325 
1 
93 
263 
771 
20 9 
9 
24 
5 
2 446 
5 465 
8*6 
37 
688 
ΐ 14 
29 
5 088 
155 
243 
. 16 
5 248 
63 66 
12 629 45 491 
11 274 33 247 
101 2 ii? 
87 25 288 145 2 
197 
?17 172 362 
. 8 24 43 45 62 
106 1 264 
"A 31 54 29 2 
Hi 
1 079 107 
112 816 46 460 66 356 
35 *30 16 510 27 129 5 *66 
5 7 2 * 3 796 
TONNE 
Belg.-Lux. 
20 115 3 06 17 198 
i 
. . . , 
a 21 
23 
64 
. 6 
26 44 
6*1 40 212 
ï 64 
54 
11 
U 
124 
28 
19 
18 
25 
40 
, 342 
1 061 
121 
12 
17 
. 2 
2 
. . . . . . 1 
3 
6 
. . 19 
2 
23 
. . 2 39 
26 
. 54 
13 
356 
37 
344 
600 
40* 
128 
517 
1B6 
34 
153 
i 309 
1 
, . . . 1 
29 
23 
. 85 
12 
2 
29 
3 
10 
34 
. • 
29 289 
15 469 
13 820 
8 286 
3 465 
5 480 
463 
416 
85 
Hederland 
6 
25 
2 
4 
4 
17 
20 
26 
2*1 
2 
2 
983 
50 
. . , 14 
44 
1 
19 
2 
120 
2 
56 
2 
14 
22 
18 
2 
81 
1 
24 
15 
75 
6 
. 16 
2 
3 
, . 15 
2 
76 
, . a 
32 
25 
97 
46 
69 
. 1 
13 
4 09 
. . 5 
, • 
10 874 
6 729 
* 1*5 
3 0*1 
920 
1 058 
22 
82 
46 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
93 
639 
1 066 
43 
46 
52 
27 
2 
15 
776 
. β 
34 
152 
1 195 
1*3 
Hi 9 
194 
29 
153 
75 
169 
18 
. 340 
86 
2 3*5 
72 
74 
39 
20 
146 
209 
26 
66 
. 1 1 1 1 4 724 
1 666 
2 5Í 
36 
1 
238 
61 
4 
67 
9 
35 
42 
49 
11 
7 
5 
27 
382 
198 
161 
130 
6 
191 
108 
295 
241 
24 
56 
1 027 
28 
142 
130 
45 
672 
61 
123 
68 
528 
64 
14 
47 
2 56 
672 
768 
10 
10 
6 
131 
1 
76 
167 
109 
278 
3 
23 
460 
26 
31 
1 102 
67 
. 3 94 
80 
129 276 
n m 58 418
32 304 
15 033 
3 242 
1 827 
2 106 
Italia 
195 
45 
244 
339 
49B 
197 
73 
. . . . 25 
14 
6 
110 
. 118 
38 
, 4 
20 
14 
29 
18 
40 
38 
. 3 
ìoo 119 
99 
23B 
, a 
. 217 
42 
38 
. la 
53 
2 652 
4 2 86 
95 
9 
270 
1 
5 
1 
. 16 
. 97 
17 
110 
13 
111 
. , 170 
389 
17 
9 
. 74 
48 
2 562 
155 
47 
9 
1 289 
26 
112 
19 
29 
176 
354 
20 
237 
26 
. 8 
a 
51 
259 
23 
12 
. . 311 
8 
40 
146 
62 
21 
452 
. 80 
a 
1 889 
90 
lå 18 
1 
520 
56 599 
14 857 
41 741 
28 753 
Il 858 
10 383 
429 
440 
2 085 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
200 AFR.N.ESP 
204 MAROC 
208 .ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
228 .MAURITAN 
236 .H.VOLTA 
240 .NIGER 
244 .TCHAD 
248 .SENEGAL 
252 GAMBIE 
256 GUIN.PORT 
260 GUINEE 
264 SIERRALEO 
268 LIBFRIA 
272 .C. IVOIRE 
276 GHANA 
2BO .TOGO 
28* .OAHOMEY 
288 NIGERIA 
302 .CAMEROUN 
306 .CENTRAF. 
31* .GABON 
318 .CONGOBRA 
322 .CONGO RD 
32* .RWANDA 
328 .BURUNDI 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
338 .AFARS­IS 
342 .SOMALIA 
346 KENYA 
3 50 OUGANDA 
352 TANZANIE 
362 MAURICE 
366 MOZAMBIQU 
370 .MAOAGASC 
372 .REUNION 
376 .COMORES 
378 ZAMBIE 
386 MALAWI 
390 R.AFR.SUD 
400 FTATSUNIS 
40* CANADA 
408 .ST P.MIO 
412 MEXIQUE 
416 GUATEMALA 
420 HONDUR.BR 
424 HONDURAS 
428 SALVADOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RIC 
448 CUBA 
456 DOMINIC.R 
458 .GUADELOU 
462 .MARTINIQ 
464 JAMAÏQUE 
468 INDES OCC 
472 TRINID.TO 
4TB .CURACAO 
4Θ0 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
488 GUYANE BR 
492 .SURINAM 
496 .GUYANE F 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRFSIL 
512 CHILI 
516 BOLIVIE 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
620 AFGHANIST 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARAB.SEOU 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
644 KATAR 
648 MASC.OMAN 
652 YEMEN 
660 PAKISTAN 
664 INDE 
668 CEYLAN 
672 NEPAL.BHU 
676 BIRMANIE 
660 THAILANDE 
696 CAMBODGE 
700 INDONESIE 
702 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPIN 
720 CHINE R.P 
728 COREE SUO 
732 JAPON 
736 FORMOSE 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
804 N.ZELANDE 
806 OCEAN. USA 
812 OCEAN.BR. 
816 .CALEDON. 
822 .POLYN.FR 
950 SOUT.PROV 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
11311 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
2 
9 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
11 
19 
3 
1 
a 
1 
5 
4 
1 
3 
3 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
4 
2 
490 
189 
301 
194 
94 
95 
15 
14 
11 
242 
539 
772 
507 
740 
410 
160 
351 
363 
217 
47 
50 0 
17 
10 
246 
119 
284 
993 
287 
409 
117 
226 
944 
429 
701 
893 
5 80 
46 
48 
361 
540 
48 
632 
169 
129 
263 
27 
005 
722 
544 
21 
053 
97 
109 
20 3 
298 
76 
692 
34 
22 
40 3 
103 
114 
83 
314 
63 
491 
493 
197 
20 
41 
73 
892 
252 
444 
326 
200 
398 
340 
654 
994 
567 
98 
628 
128 
457 
407 
315 
963 
113 
120 
449 
795 
753 
16 
116 
029 
89 
173 
696 
747 
16 
21 
599 
68 
244 
468 
403 
982 
780 
124 
488 
119 
202 
628 
380 
38 
29 
452 
316 
48 
721 
710 
010 
154 
900 
484 
000 
809 
325 
Franca 
ι 6 
1 
1 
I 
1 
1 
3 
7 
1 
8 
1 
2 
1 
1 
1 
162 
62 
100 
51 
24 
43 
β 
9 
4 
779 
150 
547 
151 
566 
80 
a 
314 
353 
ÌPI 
47 
217 
a 
16 
45 
28 
320 
52 
128 
58 
104 
564 
353 
352 
562 
590 
1 
42 
511 
92 
18 
17 
474 
2 
136 
. 486 
286 
34 5 
21 
39 
4 
6 62 
598 
242 
61 
914 
. 1 
10 
. 42 
2 
151 
. 253 
397 
. 1 
15 
, 10 
406 
. 78 
141 
. 79 
425 
10 6 
294 
24 
654 
44 
370 
191 
348 
002 
, 148 
33 
494 
221 
4 
a 
221 
. 429 
671 
712 
, . 37 
53 
43 
61 
97 
345 
544 
8B 
56 
4a 93 
430 
153 
21 
78 3 
184 
926 
Û93 
372 
086 
841 
3Θ6 
82 8 
8B1 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
63 
208 
707 
11 
449 
a 
5 
a 
2 
. a 
a 
1 
47 
a 
83 
140 
a 
n . 52 
102 
. 150 
92 
588 
a 
3 
156 
126 
27 
25 
259 
67 
39 
a 
49 
56 
96 
a 
840 
a 
2 4*1 
312 
31 
. 122 
. 4 
9 
. . 1 
. . . 3 
5 
6 
11 a 
a 
56 
a 
5 
47 
. . 575 
137 
. a 
138 
20 
735 
31 
782 
1 487 
a 
250 
289 
1 077 
393 
. 73 
366 
. 6 
103 
5 
a 
, . a 
, 9 
58 
94 
. a 
179 
32 
6 
43 
4 
17 
. 62 
. • 
58 3*1 
29 328 
29 012 
17 *36 
7 659 
11 428 1 170 
947 
148 
Nederland 
4 
16 
13 
15 
8 
3? 
a 
3 
• . a 
a 
a 
a 
a 
7 
a 
34 
a 
. 45 
a 
a 
17 
I 
2 
. a 
1 
1 
a 
5 
1 
3 
1 
a 
1 
. a 
. 5 
a 
* 1 071 
56 
. . a 
7 
57 
1 
a 
a 
. a 
. a 
. 3 
1 
35 
10 
79 
U 
90 
8 
8 
16 
27 
1 
62 
1 
26 
. 5 
15 
a 
19 
. 10 
1 
2 
a 
a 
. 18 
. 17 
87 
. a 
. 27 
. 50 
72 
43 
38 
. . 6 
. 6 
331 
. . 4 
1 
. • 
11 477 
6 943 
4 534 
3 357 
1 077 
150 
100 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
1 
1 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
185 
70 
115 
85 
47 
25 
4 
3 
4 
94 
095 
180 
95 
106 
197 
a 
34 
a 36 
a 
235 
1 
35 
74 
196 
308 
160 
2 70 
54 
254* 
43 
145 
141 
328 
45 
a 
560 
166 
3 
403 
104 
57 
85 
27 
227 
321 
47 
a 
100 
a 
943 
298 
845 
. 300 
32 
2 
325 
102 
4 
BO 
35 
45 
46 
65 
28 
10 
14 
38 
616 
106 
404 
142 
4 
299 
133 
B12 
52 2 
120 
51 
983 
27 
199 
148 
95 
184 
113 
227 
99 
Θ43 
100 
12 
27 
424 
. 292 
818 
15 
16 
20 
160 
5 
112 
153 
164 
477 
13 
36 
043 
39 
97 
374 
121 
. . 5 80 
131 
• 
925 
596 
329 
527 
192 
190 
627 
240 
612 
VALEUR 
Italia 
302 
70 
325 
235 
611 
101 
155 
a 
. . . 48 
17 
8 
148 
a 
a 
225 
51 
a 
5 
U 
24 
33 
37 
97 
72 
a 
3 
133 
155 
a 
182 
331 
a 
2 
a 
242 
59 
56 
. 69 
83 
3 059 
* 92* 
12* 
15 
356 
2 
? a 
69 
a 
128 
18 
192 
18 
16* 
a 
a 
a 
256 
605 
29 
11 
a 
91 
112 
3 015 
228 
91 
22 
1 827 
37 
1*8 
22 
90 
271 
a 
*85 
27 
379 
39 
a 
16 
a 
89 
*29 
17 
15 
. 1 
375 
10 
39 
173 
*1 
38 
223 
a 
2 0 * 
a 
a 
2 *50 
102 
a 
25 
26 
1 
49 
72 052 
20 010 
52 042 
36 462 
14 896 
13 948 
787 
64* 
1 5 8 * 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gefenüberstelluni BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes por produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
496 
Januar-Dezember 
Schlüssel 
Code 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
O T O 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 0 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 * 
3 3 8 
3 * 2 
3 * 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
* 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 S 
— 1969 — Janvier-Décembre 
MENGEN 
EWG-CEE 
7 1 8 
19 
7 
8 
6 
9 
3 
2 
3 
4 
3 
6 
6 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
franca 
TONNE 
Belg.-Lux. Nederland 
5 1 * M A C H . T R I E R / C O N C A S S E R E T C 
M A S C H . Ζ . 
8 3 3 
9 5 7 
7 2 9 
1 6 1 
4 1 2 
6 2 2 
7 
3 4 1 
9 7 1 
1 2 6 
7 4 1 
9 7 8 
6 4 3 
7 9 6 
7 4 7 
4 5 7 
6 5 
2 3 0 
7 8 4 
lío 
4 1 7 
5 4 0 
9 4 3 
111 3 4 6 
4 8 7 
a 6 1 
0 5 1 
8 3 4 
3 1 1 
8 2 7 
4 9 6 
7 4 
9 0 
2 4 
1 2 2 
9 
1 3 8 
8 5 
1 2 8 
3 1 7 
3 6 9 
6 6 
1 6 0 
4 5 
1 1 1 
1 2 3 
1 8 8 
8 8 
7 0 7 
2 2 
2 6 1 
8 1 
1 2 
8 4 
5 0 
1 4 6 
3 7 6 
8 
3 8 
2 0 4 
1 9 8 
1 0 
8 1 6 
7 
6 2 1 
4 8 1 
2 7 8 
8 8 8 
1 8 
2 2 
4 8 
9 
1 3 3 
3 4 
9 4 
7 7 
1 6 3 
1 2 4 
3 5 
4 
9 5 
2 9 
3 2 5 
7 2 6 
6 
4 7 
3 8 
1 3 2 
8 4 7 
9 1 6 
7 2 8 
4 4 2 
4 9 
3 3 
9 0 7 
3 4 6 
3 0 7 
2 7 8 
3 9 7 
6 9 7 
4 5 6 
2 5 9 
7 3 1 
1 9 5 
2 5 
8 0 
5 2 2 
8 9 6 
1 8 3 
1 2 
2 3 2 
7 6 
6 9 
6 2 
5 2 
6 9 0 
. 1 3 5 4 
6 6 
1 2 2 7 
1 0 0 0 
5 8 
i 3 6 
1 9 
3 
1 
3 8 2 
4 6 
2 2 8 
7 5 2 
2 0 5 8 
1 3 3 
4 4 
2 2 7 
1 1 
7 7 
4 4 
3 
3 3 5 
1 5 0 
1 6 
6 4 9 
1 4 0 4 
1 4 6 
2 3 
4 0 
2 
8 9 
2 4 
1 2 ? 
9 
1 2 5 
1 3 
4 
2 7 8 
6 1 
2 4 
2 
1 0 8 
1 2 2 
5 1 
1 0 3 
7 6 
1 
1 1 
a 
. . . 2 
1 6 7 
1 9 8 
1 0 
2 7 2 
6 
6 4 
1 
3 
7 6 
. , . 2 
1 
9 4 
3 4 
1 6 3 
1 1 3 
2 
. 2 
7 
3 9 3 
, 3 
3 7 
2 
1 2 1 
3 1 
1 4 3 
2 
a 
3 6 
2 
5 3 
9 0 
2 0 
2 7 3 
7 
3 
1 4 1 
5 2 
. 4 0 7 
3 4 0 
2 4 
. 3 4 
. a 
1 8 7 3 
S O R T . , Z E R K L . V . 
2 6 8 9 
, 1 6 4 7 
2 0 7 5 
2 1 9 
2 0 6 
Ί 
3 
9 
8 
1 2 0 * 
1 7 6 
7 6 
3 
1 5 8 
7 9 
1 0 7 
3 6 
1 8 2 
1 8 
3 2 
. 5 7 
1 2 6 
a 
, 9 
. . . . 4 3 
. . . . . . a 
1 2 
2 2 
1 2 
4 
2 
# 3 7 1 
3 
4 3 
. , . 8 
9 
a 
2 
2 2 
. a 
. 9 9 
3 9 
. 1
9 
1 8 
a 
. a 
a 
a 
a 
. 1
a 
1 
2 1 
3 9 9 
. . . a 
3 9 
3 0 
1 
. , . 2 9 
5 0 
6 8 
7 5 
3 7 
, . . 1 4 
, 1 1 
1 
. 1 3 
. . , 4 
9 1 
8 6 3 
6 4 2 
2 2 4 7 
7 4 
3 0 6 
a 
4 4 
2 2 
1 1 6 
1 3 
9 
2 0 
2 2 
3 
3 1 
. 1 1 
2 8 
4 3 
3 
7 6 
1 7 
3 5 
5 1 
6 
2 
3 
i 
1 
2*1 
1 
6 
1 5 
3 
. . . . . . . 3 3 
. 6 1 
4 
a 
11 
1 2 
. 2 4 
4 0 4 
1 
a 
. . 1 5 
3 
6 
2 
expert 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
M A T . 
M I N . 
1 2 
5 
6 
a 
2 
1 
2 
3 
3 
3 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
Italia 
timtH 
6 Θ 9 
6 9 0 
8 9 5 
. 1 1 9 
8 7 0 
7 
2 9 3 
9 0 6 
9 7 0 
7 1 7 
7 0 8 
2 3 8 
4 9 4 
2 8 4 
4 2 9 
8 
9 5 6 
9 1 4 
1 2 3 
4 8 3 
. 4 3 0 
5 7 ? 
1 7 
6 9 6 
1 1 3 
1 
7 9 
3 7 9 
1 7 ? 
3 0 
1 4 6 
4 5 6 
9 
1 
. . 1 ? 
1? 
1 ? 4 
3 1 3 
a 
2 5 
5 4 
9 
3 4 
9 
6 1 
1 1 
1 2 1 
1 8 
6 7 
1 1 
1 
6 3 
3 7 
2 7 
2 1 
3*1 
1 4 
a 
. 4 8 9 
1 
0 7 4 
3 6 0 
2 6 7 
6 1 3 
6 
3 
4 3 
5 
2 0 
. 6 
a 
1 1 
9 
3 
9 5 
2 7 4 
4 3 4 
. 2 9 
1 
1 1 8 
5 8 5 
6 3 1 
2 7 7 
4 1 6 
4 9 
2 0 
7 9 9 
2 5 0 
1 2 3 
1 3 0 
2 4 6 
7 6 0 
2 3 3 
2 1 3 
3 0 2 
1 0 3 
. 4 6 
2 7 9 
3 3 9 
1 3 6 
6 
8 9 
. 4 7 
7 7 
3 4 
6 8 6 
2 5 9 3 
2 8 1 
1 2 0 
6 1 2 
. 1 8 2 
. 2 
4 
1 4 
5 6 
8 2 7 
1 4 8 
2 2 9 
2 0 9 0 
5 7 
1 1 2 7 
5 7 2 
1 7 6 
5 9 7 
1 4 8 
1 5 
7 9 1 
9 1 
2 5 5 
9 8 
7 
1 3 
1 4 
2 5 Θ 
1 3 4 
6 4 1 
. 2 0 
. , . . . 6 0 
, , 7 3 
1 9 
4 5 
, 7 0 
2 
3 
2 6 
7 7 
1 
7 3 
6 9 
. 2 1 
1 3 
1 1 1 
3 4 6 
. 3 
1 
. 5 5 
. 3 3 3 
7 6 
6 
1 9 5 
3 
1 
5 
3 
1 2 7 
1 4 
. 3 7 
a 
. 2 2 
. . 5 
2 2 
5 0 0 
a 
a 
. 9 
1 0 2 
2 2 4 
3 0 7 
2 4 
. 1 3 
1 0 4 3 
9 4 
4 8 
5 8 
6 3 
5 1 8 
1 7 5 
4 3 
2 7 7 
2 8 
1 1 
1 0 
4 7 1 
2 1 5 
2 3 
6 
1 3 0 
4 2 
1 2 
3 2 
8 
4 8 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 < ­
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 8 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 OC 
2 0 4 
7 0 6 
7 1 2 
7 1 6 
2 2 Γ 
2 7 4 
2 2 F 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 6 
2 6 0 
2 6 4 
? 6 f 
2 7 2 
2 7 6 
2ac 2 9 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 C 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 Γ 
3 5 2 
3 6 ? 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 ? 
3 7 6 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 6 
4 2 0 
4 7 4 
4?a 4 3 ? 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 ? 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 B 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 ? 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 7 
5 1 6 
5 ? 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 7 8 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 9 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 ? 
7 0 0 
7 0 ? 
7 0 6 
7 0 8 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
H A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
A F R . N . E S P 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. M A U R I T A N 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
G U I N E E 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
G H A N A 
. T O G O 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. G A B U N 
. C O N G O B R A 
. C U N G O R D 
. B U R U N D I 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
. S O M A L I A 
K E N Y A 
O U G A N D A 
T A N Z A N I E 
M A U R I C E 
M O Z A M B I Q U 
. H A O A G A S C 
. R E U N I O N 
. C O M O R E S 
Z A M B I E 
M A L A W I 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
H O N D U R . B R 
H O N D U R A S 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
C U B A 
O O M I N I C . R 
. G U A D E L O U 
. M A R T I N I Q 
J A M A Ï Q U E 
I N D E S OCC 
T R I N I D . T O 
. C U R A C A O 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E BR 
. S U R I N A M 
. G U Y A N E F 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
K A T A R 
M A S C . O M A N 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N . S U D 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
WERTE 
EWG­CEE 
2 7 
t i 1 0 
6 
1 3 
7 
1 
3 
1 
4 
6 
5 
1 
1 3 
9 
4 
3 
6 
1 
1 
2 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
2 
3 
1 
1 
1 
2 
3 
2 
1 
2 
1 
3 
1 1 7 
0 7 8 
5 1 1 
8 4 1 
3 9 9 
1 0 5 
1 0 
6 7 5 
4 9 1 
3 6 4 
4 3 9 
4 8 6 
2 5 3 
5 7 6 
3 8 3 
4 5 9 
1 0 7 
2 0 2 
? 9 9 
6 1 4 
2 6 1 
0 2 9 
5 2 1 
5 2 7 
2 8 1 
8 0 3 
7 3 2 
7 7 
1 4 5 
3 4 a 
5 9 0 
5 7 ? 
1 5 6 
1 4 0 
7 3 
1 3 8 
1 4 
1 0 8 
1 5 
1 9 5 
1 4 7 
1 9 7 
7 3 0 
5 8 ? 
1 4 5 
3 3 8 
5 7 
7 3 3 
1 5 1 
7 6 1 
9 8 
9 6 6 
4 1 
5 1 7 
1 7 0 
7 5 
9 3 
7 ? 
? 5 1 
5 1 6 
1 1 
6 2 
2 7 0 
? 5 1 
1 4 
2 3 1 
1 2 
0 8 4 
4 6 9 
6 5 2 
2 1 3 
ZZ 
Zi 
7 1 
1 5 
1 2 1 
7 1 
1 2 2 
1 6 2 
2 0 9 
1 7 5 
9 5 
1 2 
7 8 
3 3 
4 6 ? 
6 6 1 
8 7 
4 1 
2 6 1 
9 7 8 
8 9 4 
5 4 2 
8 6 9 
ao 8 0 
1 7 5 
4 8 a 
4 6 5 
4 3 1 
7 0 0 
9 7 7 
8 1 4 
7 9 7 
3 8 1 
4 7 0 
4 5 
1 4 0 
0 0 5 
3 1 9 
7 9 3 
7 3 
4 0 9 
1 1 7 
1 9 0 
1 4 9 
1 3 3 
8 1 3 
France 
a 
1 6 0 4 
1 2 6 
1 3 9 9 
1 0 2 6 
1 5 3 
. 2 
4 6 
5 G 
1 0 
8 
4 3 1 
3 3 
3 0 8 
1 1 4 7 
. 3 4 4 5 
4 0 1 
1 0 2 
8 6 5 
2 7 
1 9 2 
1 9 0 
* 1 1 3 9 
3 6 0 
. 3 4 
7 8 0 
1 8 7 7 
2 3 8 
3 ? 
7 3 
4 
1 2 9 
1 4 
1 0 , 
1 5 6 
7 4 
6 
. 4 6 6 
. 1 0 6 
3 3 
4 
1 2 8 
1 6 4 
5 8 
1 1 6 
a 
1 3 0 
2 
2 4 
ί 
, a 
. 4 
2 1 9 
2 5 1 
1 4 
6 0 1 
1 5 0 
1 1 
1 7 
3 6 0 
. . , 5 
2 
a 
1 2 2 
3 7 
2 0 9 
1 6 8 
3 
. . 3 
SIS 
. 3 
4 0 
5 
4 9 
7 5 
3 9 7 
1 0 
a 
. B 3 
2 
1 5 3 
1 6 1 
1 9 
6 9 7 
2 4 
1 1 
1 7 4 
1 5 4 
• . 6 1 2 
4 3 2 
2 3 
. 2 
5 5 
a 
. 2
2 7 3 1 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lui. 
2 654 
a 
1 2 7 8 
1 7 1 0 
3 2 7 
2 1 9 
. 5 
2 5 
5 0 
4 0 
8 3 5 
1 3 3 
5 4 
1 3 
1 3 6 
. 3 7 
9 1 
a 
a 
4 9 1 
2 3 
8 6 
3 5 7 
7 7 
21* 
2 3 
6 7 
lî 9 
3 
50*1 
3 7 
1 9 
14*7 
8 8 
1 4 
U 
4 2 8 
7 4 
3 5 
1*1 
3*1 
9 4 
9 ? 
3 9 
a 
. . 1 7 
. 8 
6 
. . 1 0 
. 1 
a 
? 
6 3 
Nederland 
B Z T ­ N O B 
1 1 2 2 
8 2 5 
• 2 6 1 5 
9 1 
4 0 3 
. 6 9 
3C 
1 5 1 
l f l 
2C 
4 2 
3 6 
î 
5 1 
. 1 
5 2 
4 2 
<i 
2 0 5 
. i ; 
. κ . . < 1 
. : 2 3 
. a 
, , . a 
; , ; ί 
; . a 
. , P 
, . 3 f 
, ; ■ 
■ 
a 
. , . ■ 
I 
■ 
a 
Ri 
3t* 
β 
Deutschland 
(BR) 
8 4 . 5 6 
1 9 
β 
8 
1 1 
5 
1 
3 
1 
3 
5 
6 
7 
3 
2 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
4 
, . , 1 
, ■ 
. a 
a 
a 
" ; , 2 
2 
1 
2i 
2 
; a 
. , 
a 
1 
1 
1 
2 
1 
4 8 
a 
5 6 1 
5 
1 5 
II . 2 0 
5 0 7 
1 
a 
4 3 
6 
1 7 
2 
9 8 4 
1 5 3 
9 3 5 
. 9 4 9 
8 1 2 
1 0 
6 0 8 
3 7 0 
0 6 8 
3 7 1 
8 4 7 
1 6 8 
2 1 8 
6 6 3 
5 8 3 
1 5 
a n 7 3 4 
3 1 2 
9 9 7 
. 7 4 6 
6 2 9 
1 1 1 
9 7 1 
1 6 1 
5 
6 6 
5 7 6 
? 7 9 
5 ? 
7 3 1 
0 6 6 
1 2 
9 
. a 
. 3 B 
1 1 
1 8 9 
Hi Ai 1 3 
6 6 
a 9 9 
1 3 
1 7 4 
3 2 
2 3 6 
2 6 
A 4 0 
3 8 
3 9 
a 
4 9 
2 7 
. ­6 3 1 
1 
2 4 1 
1 6 6 
6 0 1 
4 6 6 
1 2 
7 
6 2 
. 1 ? 
4 6 
a 
1 4 
a 
7 
Û 7 8 
4 0 5 
9 6 6 
. 6 2 
1 
2 4 2 
7 9 1 
2 6 3 
6 6 2 
HS 4 6 
4 7 6 
3 9 1 
1 6 ? 
1 9 9 
4 6 7 
1 5 9 
4 7 ? 
7 4 4 
6 3 6 
7 4 ? 
. 8 5 
3 5 6 
7 3 1 
7 6 0 
1 6 
1 7 3 
a 
1 3 4 
8 7 
9 5 
9 7 0 
Tab. 2 
VALEUR 
lulla 
3 3 5 7 
4 9 6 
JT2 1 1 1 7 
• 5 1 9 
a 
1 
4 8 
a 
7 9 
4 7 9 
2 3 5 
3 9 * 
* 5 * 2 
1 8 9 2 1 m 1 3 9 0 
3 0 6 
6 0 
6 1 1 
Ü 1 3 * 
3 9 
2 0 
4 3 4 
2 2 4 
Θ 6 7 
• 3 4 
. . . . 
a 1 1 2 • . 91 Ai . 1 8 * 
5 
2? 
1 3 7 
3 
Hl a 
4 0 
2?! 
* 6 9 
2 
4 
5 
a 
a 
9 9 
4 6 5 
Hi 3 8 2 
2 
9 
10Ï 
25 
a 
1 1 1 
• 
4 7 
. a 
4 
2 8 
7 3 9 
a 
. > Al 5 1 9 
4 8 ? 
5 1 
a 
3 4 
1 6 0 4 105 
71 iSl 
2975β 
4 2 
5 5 6 
5 9 
7 8 
3 5 
5 2 2 
1 * 9 
2 0 
Β 
2 2 4 
6 2 
1 2 
6 1 
. 0 7 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de 
497 
Jinuar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 6 
8 1 8 
8 2 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
Í 0 2 1 1 0 3 0 
Ufi 1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
00 5 
0 2 2 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
P 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
05 8 
0 6 0 062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
212 
220 2 7 6 
2 8 8 
VA 
3 4 6 
366 
390 
4 0 0 
40 4 412 
478 
4 8 0 
4 B 4 
6 0 0 
50 4 
50 9 512 
5 7 4 
57 a 
6 1 6 
6 2 4 
66 0 
6 6 4 
6 9 0 
6 9 ? 
7 0 0 
7 0 ? 
7 0 6 
70 9 
77 4 
7 7 9 
7 3 ? 
7 3 6 
9 0 0 
9 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
C S I 
C S I 
00 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
00 6 
0.'? 
0 ? 6 
0 7 8 
O I O 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 9 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 B 
05 2 
MENGEN 
EWG­CEE 
3 5 
1 1 9 6 
5 6 6 1 9 8 9 
4 
6 5 9 
9 5 
3 0 
5 97 
5 9 
13β 0 1 5 
5 1 092 
86 9 2 4 
4 2 546 
lì 179­
2 3 8 6 
3 149 
6 201 
Franca 
1 
1 8 
3 
1 5 
3 
1 0 
1 
2 
7 1 8 . 5 2 MACH. MASCH 
1 6 3 
4 0 2 
9 0 
4 6 1 
2 2 0 
3 9 8 
9 6 
9 
2 4 
1 6 7 
8 
4 3 
5 1 
2 4 
1 8 3 
2 0 5 
* 179 
250 1 5 
7 ? 
? 5 
1 0 4 
5 1 7 
1 5 
9 
3 
7 5 
1 
. 9 
4 
2 ? 
2 
6 6 
? 0 
7 1 7 
5 
7 0 
6 
3 5 
1 9 
1 3 
1? 
? ? 9 
7 0 
8 
8 5 
3 9 
5 
7 ? 
7 ? 
8 
1 9 
1 8 1 
1 
5 4 
3 
3 
9 
1 1 9 
3 
3 ? 
1 2 
5 4 5 0 
1 5 2 7 
3 9 2 3 
1 782 
5 4 7 
1 140 
8 4 
a 
1 0 0 1 
0 7 0 
* 
. 1 
30 5 7 3 
5 9 
8 2 1 
6 4 6 
1 7 5 
a 4 0 
7 7 0 
4 9 9 
2 8 9 
6 06 
9 4 6 
TONNE 
Belg.­Lu». 
. 
3 2 
1 
. . , . . . 
10 766 
6 6 3 0 
4 1 3 7 
2 2 0 1 
1 6 7 6 
1 512 
4 2 8 
1 
4 2 4 
Nederland 
. , . , 5 
. . ­
5 342 
3 82T 
1 5 1 5 
7 3 3 
4 9 8 
6 9 8 
3 9 
3 8 
8 5 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
8 4 
3 3 
5 1 
2 9 
1 5 
1 8 
3 
PR FABR. / TRAVAIL A CHAUD 
. Ζ . 
a 
4 3 
9 
1 4 4 
9 6 
. . 3 
4 
2 
2 9 
5 
1 0 
1 9 
. . . 1 3 
. 8 
. . , 9 
? 
. . 1 8 
, . ? 
6 6 
. 7 1 
. 3 
. . . . . ? 
. . , 3 5 
. , . . 8 
. . . . . , 3 1 
. . • 
5 9 0 
2 9 ? 
2 9 7 
1 2 2 
5 1 
1 6 8 
8 4 
. 1 8 
HERST. U . 
1 9 ? 
. 4 6 
7 6 
2 9 
2 1 
Θ6 
. . 1 6 3 
. . 2 
4 3 
3 4 
. 
1 6 7 
2 7 
1 
4 1 8 
. , . 5 2 
. . . . a 
. . 5 
4 3 
3 
2 1 
3 2 
6 
4 
i i 
1 4 8 4 
3 4 2 
1 142 
4 1 1 
2 3 
1 1 8 
. . 6 1 3 
7 1 9 * 0 0 p­8k!pSAKPE*T5ET4UX 
7 * 9 · * · EA'SE^E­UG­ER 
1 3 
4 4 
2 7 
3 9 
5 8 
9 
4 0 
6 
6 0 
4 
9 7 
9 9 
7 1 
2 1 
7 1 
3 0 
1 2 
, 4 
3 
2 
1 0 
a 
. . . . . 1 
. 1 
8 
. 9 
T GENERAI 
FUER WA! 
1 2 
WARMBEARB. V 
5 3 
1 5 3 
a 
2 0 0 
3 9 
3 3 1 
4 
6 
4 
1 
3 
6 
1 8 
3 
4 6 
1 
3 
7 6 
, , , . . 1 6 
1 
, 7 
. , . . 7 2 
. . 1 4 
3 9 
1 
6 4 
6 
3 0 
1 4 
1 3 
1 2 
1 8 4 
1 9 
8 
6 3 
. a 
2 
3 4 
1 
. 1 8 0 
1 
5 4 
3 
, . 7 4 
3 
3 2 
1 ? 
1 8 5 3 
4 4 5 
l 4 0 7 
6 7 1 
3 6 9 
7 70 
. . 1 7 
H ­ S O A S ' . 
a 
1 0 
3 6 
1 ? 
? 
. . . . 3 
. . . ? 
. 
1 
GAZ 
USW. 
3 5 
9 4 
5 1 3 
9 8 9 
4 
5 9 1 
6 6 
. 2 4 
. 
9 6 9 
3 9 3 
4 96 
7 8 6 
4 6 9 
3 6 5 
3 8 0 
7 3 9 
3 4 5 
Italia 
, . 4 8 
. a 
6 2 
2 9 
. . ­
18 2 1 7 
Aili 5 986 
1 * 6 1 
7 125 
2 5 0 
2 6 5 
1 5 0 1 
VERRE 
. GLAS 
5 9 
1 9 8 
3 4 
5 6 
3 6 
6 
. 1 6 
! 
5l 
1 9 
6 
3 1 
1 7 9 
1 
1 0 ? 
ao . 6 
1 0 
7 4 
6 9 
. . . 1 3 
1 
. . . . . . 1 
7 6 
I 
2 
. 3 
2 
. . 1 7 
1 
. 1 
4 
5 
3 
5 
1 
7 
1 
. . a 
3 
9 
3 
. . • 
0 4 7 
3 4 9 
7 0 0 
4 3 3 
8 3 
7 4 
. a 
1 9 2 
1 0 
2 9 
1 2 
. 3 6 
7 
4 0 
8 
6 0 
1 
9 4 
9 7 
7 1 
2 
9 
2 7 
4 9 
8 
2 
4 1 
4 
4 
1 0 
3 
4 5 
4 1 
. . 3 
2 
3 9 
9 
8 0 
1 4 
1 4 
Ί 3 
1 5 
a 
4 
. . . . 3 8 
i 
2 5 
1 7 
4 7 6 
1 0 0 
3 7 7 
1 4 5 
2 1 
7 0 
a 
. 1 6 1 
3 
1 
. 1 
1 8 
8 5 
3 
3 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
724 COREE NRD 
72 8 COREE SUO 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
804 N.ZELANUE 
8 1 6 . N . H E B R I O 
818 .CALEDON. 
822 . P O L Y N . F R 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
04O PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
P52 TURQUIE 
0 6 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 MAROC 
2 1 2 T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
2 7 6 GHANA 
2 8 8 N IGERIA 
302 .CAMEROUN 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 T 0 .MADAGASC 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 2 8 SALVADOR 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 0 INDONESIE 
702 HALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 4 COREE NRD 
7 2 8 COREE SUO 
732 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
BOO AUSTRALIE 
804 N.ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 -EAMA 
1 0 3 2 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHF 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 2 TURQUIE 
WERTE 
EWG-CEE 
5 7 
1 7 3 1 
1 6 4 0 
2 9 0 3 
1 4 
1 3 7 9 
1 0 8 
4 3 
7 1 5 
6 7 
2 1 4 0 7 6 
68 9 4 7 
1 4 5 129 
72 7 9 1 
2 9 6 4 8 
57 0 9 4 
3 3 4 7 
4 2 6 2 
15 2 4 5 
3 805 
2 9 4 3 
8 0 5 
4 6 9 4 
2 0 0 3 
3 9 5 7 
1 6 8 
1 3 1 
5 4 2 
4 9 0 
9 7 
3 2 2 
4 4 a 
2 0 7 
1 4 9 8 
1 2 3 3 
2 9 
9 9 4 
1 9 9 9 
1 6 0 
6 4 8 
2 0 7 
4 8 2 
3 4 1 1 
1 6 8 
2 3 
2 6 
4 2 1 
2 6 
4 4 
6 4 
1 9 
3 0 1 
1 7 
8 5 
1 0 3 
2 7 8 7 
2 9 
7 3 6 
2 7 
4 84 
1 8 4 
1 3 
1 2 8 
1 2 5 9 
2 3 2 
4 0 
4 9 6 
2 3 1 
5 4 
1 1 2 
8 76 
4 6 
1 3 9 
1 3 7 9 
1 9 
2 8 9 
3 2 
3 0 
8 5 
1 7 6 9 
8 0 
6 2 6 
1 5 6 
* * 922 
1 * 2 5 1 
30 6 7 3 
15 5 8 5 
5 7 0 2 
7 9 8 3 
1 * 9 
2 
7 105 
6 7 
1 4 3 
1 0 3 
8 3 
1 9 2 
6 8 
1 1 0 
7 8 
1 3 6 
2 ? 
? 4 7 
7 5 9 
1 2 6 
3 3 
l o 5 
1 7 9 
?a 
Franca 
1 
7 8 
4 
2 4 
6 
1 
1 5 
1 
3 
2 
4 
1 
2 
1 
4 6 3 
1 4 
, . 3 
. 4 8 
6 7 4 
6 7 
6 1 6 
1 5 5 
4 6 1 
3 3 2 
02 6 
352 
7 1 5 
3 8 1 
7 7 7 
. 
1 5 2 
1 0 3 
B 6 0 
6 5 3 
8 
, 7 8 
18 2 
6 9 
1 6 
1 7 ? 
4 7 
8 3 
1 7 1 
3 
. 1 3 
, 8 6 
. 2 9 
3 
. . 2 3 
1 6 
2 
a 
6 4 
. a 
1 7 
8 5 
. 5 0 2 
a 
2 5 
. . a 
. . 3 0 
. 3 
2 1 2 
1 
1 
1 
3 8 
1 0 
. . . . . 40 2 
. 2 
179 
768 
4 1 1 
7 4 8 
5 8 5 
5 4 5 
1 4 9 
2 
l i a 
. 
1 1 
5 
a 
1 6 
1 
. . . . 1 
? 
3 0 
. ? 1 
1000 DOLLARS 
Belg. 
1 0 
5 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
? 
1 0 
? 
7 
? 
4 
■Lux. 
7 9 
9 
5 5 7 
9 6 9 
5 8 8 
Β Θ 7 
32Θ 
662 
5 5 5 
4 
0 3 9 
6 5 5 
. 2 5 7 
7 5 8 
2 7 1 
1 8 5 
1 0 6 
, 2 
4 1 3 
9 
1 
5 
1 4 
188 ' 
3 1 8 
5 
1 0 
7 2 0 
2 
3 2 9 
1 2 
7 0 9 
181* 
2 6 
9 8 8 
la 1 
. 1 6 
2 
a 
. 4 
1 
. 2 4 0 
. . 1 1 9 
3 2 
2 8 
, . . . . . 1 3 4 
6 
■ 
7 6 2 
9 4 1 
8 2 2 
4 2 5 
2 1 5 
62 5 
. . 7 7 1 
1 
. 4 7 
. . . , 1 
7 
. . . . , . " 
Nederland 
6 
4 
2 
1 
B Z T ­
1 
1 
2 
3 
1 
1 
1 
2 0 
6 
1 4 
C 
4 
5 
i 
9 6 5 
6 6 0 
20 î 
0 5 1 
6 8 6 
9 0 5 
5 0 
4 5 
2 4 C 
N D B 
1 6 0 
8 2 4 
. 8 9 4 
5 B 8 
5 2 9 
3 3 
4 9 
1 1 8 
5 
4 6 
6 9 
2 7 7 
4 9 
8 0 1 
4 1 
9 
6 6 5 
. , 1 5 
, 1 7 9 
1 5 
. 1 2 6 
l ì . . 2 94 
. . 6 7 
6 5 8 
7 
6 9 1 
2 7 
4 2 8 
1 5 3 
1 2 
1 2 8 
0 5 6 
2 2 3 
4 0 
2 3 2 
3 
1 4 
7 2 9 
7 
. 3 6 2 
1 9 
2 5 9 
3 2 
. . 1 9 2 
7 8 
6 0 6 
1 5 6 
9 B 8 
4 6 7 
5 2 2 
3 7 8 
1 3 7 
9 3 5 
. 2 0 9 
BZT­NDB 
BZT­NOB 
3 
4 2 
7 ? 
5 7 
1 1 
Deutschland 
(BR) 
1 
? 
1 
1 3 B 
4 9 
8 9 
5 3 
2 4 
2 7 
8 
B 4 . 5 7 
6 
2 
3 
2 
3 4 . 0 3 
5 7 
2 3 9 
4 9 4 
9 0 3 
1 3 
2 7 1 
7 1 
. 4 1 
• 
3 3 0 
0 2 1 
3 0 9 
1 3 4 
8 4 6 
9 9 8 
5 9 5 
3 9 2 
1 7 7 
4 5 1 
9 1 2 
4 1 8 
4 9 1 
2 3 5 
2 9 
4 
2 40 
3 
6 
6Θ 
9 2 
3 9 
2 2 4 
6 8 5 
1 3 
3 0 6 
2 5 6 
3 7 
2 7 
5 5 
3 8 5 
2 
. 9 2 
2 4 
. . 7 
. . 9 
3 8 4 
4 
1 5 
4 0 
2 0 
1 
11*1 
8 
. 1 3 
1 6 
5 3 
3 0 
1 8 
7 
7 3 
7 
a 
. 3 0 
8 5 
4 1 
2 
1 2 
0 9 6 
2 7 2 
Θ 2 4 
3 9 4 
6 8 4 
6 3 6 
, . 7 9 4 
4 6 
7 6 
5 6 
1 1 9 
5 6 
1 1 0 
2 8 
1 3 5 
1 5 
2 3 8 
2 5 8 
1 2 6 
4 
4 5 
1 6 1 
VALEUR 
Italia 
2 9 
5 
2 4 
1 0 
1 
1 1 
3 
2 
2 
1 
a 
a 
1 2 3 
a 
1 
9 7 
3 7 
. . > 
7 0 8 
1 4 2 
5 6 6 
3 8 1 
7 6 2 
1 7 3 
4 3 2 
4 4 0 
0 1 2 
5 3 9 
5 5 
2 7 
I B 2 
a 
a 
a 
a 
. . il 2 7 
2 2 
1 1 4 
1 8 6 
2 
. 2 1 
7 2 
2 6 7 
1 3 9 
4 2 4 
1 3 8 
1 5 1 
il 
3 3 
. 1 9 
2 5 5 
5 8 
6 7 
8 9 7 
8 0 3 
0 9 4 
6 4 0 
8 1 
2 4 2 
2 1 3 
1 4 
2 7 
8 1 
la 
7 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Deze m be r — 1969 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 * 
066 
0 6 8 
208 
216 
220 
2 2 4 
24 Β 
32? 
3 9 0 
4 0 0 
4 7 8 
504 
50 8 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 * 
680 
72 8 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
OOI 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
200 
2 0 4 
20B 
212 
216 
220 
22 8 
2 3 2 
2 3 6 
240 
2 4 4 
248 
260 
264 2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
30 2 
306 
3 1 * 
318 
32 2 
3 3 0 
3 3 * 
3 3 8 
3 * 2 
3 * 6 
3 6 6 
3 7 0 
372 390 
400 
404 
41? 
4 1 6 
4 2 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 480 
4 8 4 
4 9 6 
504 
508 
512 
520 
528 6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
MENGEN T O N N E 
EWG­CEE 
14 
152 
2 
37 
3 
4 
1 0 
2 
6 
3 
9 
9 
1 
4 
1 
6 
27 
1 0 
20 
7 
19 
33 
13 
16 
75 
3 
1 2 5 5 
182 
1 0 7 3 
5 2 6 
35B 
3 3 6 
16 
16 
210 
France Belg.­Lux. Nederland 
10 
. , . . , 4
7 
2 
6 
3 
2 
a 
. . , . , . , 1 
5 
2 
. . , , 63 
163 22 76 
19 13 58 
1 * * 10 18 
16 3 6 
1 . 5 
117 7 5 
7 7 
12 . * 
10 . 7 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
13Õ 
17 
6 
27 
9 
H 10 
33 
13 
16 
12 
3 
852 
87 
764 
423 
334 
193 
1 
14β 
7 1 9 . 1 2 GROUPES PR CONDITIONNEMENT A I R 
KLIMAANLAGEN 
1 5 8 4 
9 0 0 
6 4 0 
1 0 1 8 
219 
4 4 9 
34 
29 
102 
33 
33 
3 6 9 
307 
166 
380 
19 
3 4 8 
161 
2 0 
2 0 4 
19 
96 
62 42 
123 
60 
5 
75 
313 
4 7 
a4 
7 
4 4 
17 lì 38 
188 
20 
6 
2 9 1 
49 
12 
24 
153 
1 3 7 
21 
94 
71 
310 
4 
51 a 21 
20 
28 
70 
48 
2 4 7 
18 
3 
38 
4 
5 
17 
2 
39 
6 
28 
16 
36 
4 
23 
94 
3 
58 
4 0 
37 
16 
305 
206 
2 
55 
2 * * 2 7 
260 . 105 
2 0 1 12 
2 9 6 27 320 1*2 3 1 
41 . 1*2 
18 
1 * 
42 
7 
2 
66 
11 
86 
72 
32 
43 
1 
10 is : 8 6 
6 
7 1 ; 
53 
5 9 
2 * 0 
16 
22 
44 
* 2  
2 7 
32 
161 
10 
178 
37 
* 12 
1 3 * 
110 
il 38 
6 0 ' 
1 
7 
. , 5
20 38 
5 * 
î 22
. 16
2 
39 
6 
2 
33 
. 1 * 
. . 2 
* 199 
6 * 
2 
12 
. 2
1 
1 
6 
15 
1 
10 
23 
6 
17 
8 
i l 
1 
. 9 
21 
', 2 
415 
442 
338 
. 73
144 
15 
1 
24 
18 
20 
137 
2 0 9 
29 
68 
122 
20 
22 
1 1 
14 
11 
ιό 
13 
19 
49 
4 7 
44 
116 
16 
25 
3 
2 
1 
17 
80 
1 
2 
. 1
70 
21 
16 
Italia 
14 
12 
15 
142 
5 
137 
78 
18 
14 
1 
. 45 
718 
93 
89 
3 75 
, 122 
1 
12 
35 
7 
5 
150 
86 
41 
2 1 7 
18 
192 
98 
AÌ 
1 
34 
14 
39 
3 
4 
16 
73 
30 
52 
3 
. . 2 
9 
6 
20 
10 
6 
106 
h 12 
15 
26 
6 a 32 
191 
1 
4 
1 
21 
14 
2B 
6 
a 
ti 1 
. . 1
. . . . . 10 
1 
3 
6 
. 2 
56 
40 
35 
2 
15 
171 
. 75 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 4 8 .SENEGAL 
3 2 2 .CONGO RD 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 7 8 .CURACAO 
504 PEROU 
5 0 8 B R E S I L 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
728 COREE SUD 
7 3 6 FORMDSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
032 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 6 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 6 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 8 . M A U R I T A N 
2 3 2 . M A L I 2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRALEO 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 76 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 84 .DAHOMEY 
28B N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABDN 
3 1 8 .CONGOBRA 
322 .CONGO RD 
330 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 3 4 2 .SOMALIA 
3 4 6 KENYA 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 T 0 .MADAGASC 
372 .REUNION 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 HONDUR.BR 
4 4 8 CUBA 
4 5 6 O O M I N I C . R 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 6 .GUYANE F 
504 PEROU 
5 0 3 BRESIL 
512 C H I L I 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
WERTE 
EWG­CEE 
5T 
7 7 0 
19 
183 
11 
20 
30 
11 
14 
15 
50 
39 
1? 
72 
21 
32 
191 
39 
60 
21 
27 
150 
67 
95 
192 
16 
* 2 9 5 
5 7 9 
3 7 1 7 
1 * 5 6 
898 
1 2 1 3 
77 
58 
1 0 * 8 
3 1 7 0 
1 9 5 3 
1 446 
2 4 7 7 
5 8 6 
1 4 2 6 
48 
95 
2 9 9 
129 
93 
9 7 0 
665 4 5 9 
796 
52 
1 0 6 3 
4 6 7 
6 9 
6 7 8 
1 4 0 234 
2 0 3 
161 
4 3 5 
2 4 9 
ZÌI 
'HI 288 
29 
129 
51 
72 
143 100 
2 6 1 
β 3 
16 
795 
117 
28 
67 
2 5 8 
373 
55 
255 
170 
1 O U 
17 
84 
2 0 
52 
41 
70 
20 5 
13T 
1 0 2 0 
1 4 5 
17 
97 
24 
13 
133 
10 
122 
20 
76 
7 1 
104 
l a 
77 
2 3 5 
12 
186 
101 
78 
61 
4 8 7 
566 
10 
1 6 1 
1000 DOLLARS 
Franc* Belg.­Lux. Nederland 
27 Γ 13 
3 0 
20 2 4 
5 
13 
15 
28 2 1 
ï * 3 2 2 
1 * a' I 
153 ' * 
• · * * 8 7 * 2 7 3 
4 0 7 3 1 1O0 
57 9 32 
* 1 20 
3 2 3 2 2 26 
* 9 22 
35 . 2 2 27 . * 3 
BZT­NOB 
2 5 2 6 T 0 
5 7 6 . 2 3 8 
5 5 6 26 
7 3 9 90 7 5 1 
3 8 5 6 5 
2 5 8 1 5 1 * 
20 
* 3 . 17 
139 . 4 
2 0 . * 
9 . 11 
2 1 2 1 52 
3 6 3 2 
2 * 5 . 24 
9 2 . 4 1 
* 46 3 
115 1 1 
9 
37 107 25 1 
178 . 4 2 
** 3 1 . 39
157 3 * 2 0 1 
183 
8 7 * . 
6 3 2 1 
7 9 
6 13 
129 
1 * 
6 5 
75 
85 
190 
5 * 
. . a 
* 7 1 . 26 
9 * . 2 
10 
3 6 
193 . 1 
3 0 2 
4 0 
2 2 3 
1 0 8 . . 177 107 4 
5 
. . . 19 
. . . 16  2 
. . . 6 0 
110 . 23 
4 0 6 . 3 ] 
5 3 2 
4 . . 
40 
a a · a a 3 
127 
9 
122 
19 
9 * Γ 
6 0 '. 
20 . '. 
18 . 33 
2 6 6 . 19 
2 0 3 
9 
2 9 . 8 
Deutschland 
(BR) 
7 0 4 
6 
73 
. . 2 
6 
1 
. 1 
39 a . 
32 
191 
37 
60 
7 
150 
67 
95 
39 
16 
3 108 
297 
un 8 * 5 
7 9 6 
4 
1 
7 9 1 
8 4 . 1 2 
9 0 * 
9 7 2 
6 3 0 
a 
190 
357 
27 
5 
62 
9 * 
61 
m 2V1 
» "Ai zìi . 1 * 
* 5 
5 * 
1 5 5 
30 
2 
1 li 56 
2 
. 37
. 48 
. 2 0 
4 
1 
1 
3 
1 
1 
24 
6 
. 11 
4 
159 
7 
74 
. a 
a 
. 133 
3 
4 0 4 
95 
5 
57 
24 
a 
6 
a 
a 
a 
Ï ! 
7 
2 
58 
176 
4 a a 
. 3
159 
90 
1 
4 9 
VALEUR 
Italia 
57 
39 
. 60
11 
. <. „ 
. . . , . . 2 0 
. . . . . fl . a 
. . • 
3 9 2 
2* lÛ li 2 
a 
187 
l 3 * * 
167 
2 3 * 
8 9 7 
2 9 6 
30 
94 
11 Ai 1 9 9 
1 0 9 Hl 5 5 9 
2 * 3 
, 7 
7 
a 
1 1 * 
37 HÌ ih 2 3 0 
72 
153 
8 
a 
a 
20 
15 
51 
?5 
15 
2 9 7 
H 30 
40 
65 
16 
?1 
58 
564 
5 
10 
1 
il 70 
12 
173* 
4 0 
8 
a 
a 
10 
a 
1 
a 
1 
. 45 
3 
16 
18 
a 
8 
178 
100 
58 
7 
43 
273 
75 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
)anuar-Dezember — 1969 — janvier-Décembre export 
499 
Tab. 2 
SchlUssel 
Code 
632 
636 
6 * 0 
6 * * 
6 * 8 
6 6 0 
6 6 * 
6 6 8 
6 8 0 
6 8 * 
692 
VA 702 
706 
706 
7 2 * 
VA 7 3 6 
7 * 0 
VA 
822 9 5 0 
9 6 2 
1000 
{o l , 
1020 
im 1031 
1032 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0°28 
030 
032 
0 3 6 
03 8 
0 * 0 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
OTB 
0 6 0 
062 
0 6 4 
066 
068 
0 7 0 
IÌÌ 
l°A 216 
* 8 
272 
2 7 6 
280 
VA 3 3 * 
3 * 6 
3 6 6 
372 
3 9 0 
400 
* 0 * 
* 1 2 
420 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 * 
500 
504 
508 
512 
52 8 
600 
6 0 4 
608 
612 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
70 2 
706 
70S 
728 
ii! 7 4 0 
800 
8 0 * 
8 1 8 
ISIS 
MENGEN 
EWG-CEE 
61 
33 
5 
it 743 
6 
4 
133 
6 
ί? 110 
7 
16 
77 
79 
73 
,1 
H 
5 
5 
12 6 1 * 
* 3 5 8 
8 2 5 6 
2 763 
1 * 5 * 
* 850 
1 4 1 8 
550 
633 
Franca 
6 
2 
. . . 507 
a 
1 
8 0 
6 
1Β 
16 
7 
6 
16 
. . . 1 
. 80 
6 
a 
• 
* 1 8 0 
8 9 9 
3 2 8 2 
491 
2 6 2 
2 5 5 0 
8 1 0 
4 4 9 
241 
TONNE 
Belg.-Lux. 
85 
65 
20 
4 
2 
l i 9 
5 
Hederland 
. 
a 
5 
. Í . 2 
. . , . 55 
. . . . ., . . 7 
5 
, . . • 
1 2*V3 
8 5 3 
390 
Î 7 6 
137 
a 10 
32 
7 1 9 . 1 3 FOYERS AUTOMAT. BRULEURS , Ρ 
MECH. FEUERUNGEN t BRENNER L 
2 3 5 1 
uii 
6 0 5 8 5 0 253 
'il HÌ VA 4 8 0 
9 9 
4 9 7 
3 62 
2 ao 53 
2 
27 
228 
502 
215 
67 
32 
21 
2 
3 
57 
76 
19 
25 
25 
3 
19 
2 
3 
io 4 
5 
3 
8 
2 ú 6 
6 
106 
2 
16 
2 
157 
3 
26 
2 0 
4 
66 
7 
10 
5 
9 
67 
23 
8 
3 
33 
2 
9 
1 
ι ! 
24 
3 
16 
102 
10 lî 2 
32 
11 0 * 0 
S 7 8 1 
a 
201 
109 
186 
154 
2 
14 
1 
2 
30 
ìb 
51 
23 
9 
. 2 
192 ul 1 
21 
. . 1 
29 lì 
. 3 
Β 
. . . 1 
a 
. , f 2 
. 1 
. i 
. . 9 
6 
1 4 2 0 
6 5 1 
522 
88 
130 
50 
63 
1 
2 
15 
5 
2 
a 6 
23 
30 
26 
25 
352 
1*3 
i • 
1 3 8 4 
7 9 0 
98 
177 
202 
6 
36 
4 
1 
4 
, 6 
5 
1 1 a 
14 
. . . 36 
8 
32 
1 
. 4 
16 
16 
148 
4 
1 
842 
4 8 3 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
. 5 
4 
106 
6 
27 
. . . 47 
. . 2 
79 
18 
36 
13 
. . a 
• 
3 0 8 1 
1 2 6 7 
1 8 1 4 9 * 6 
564 
802 
137 
3 
66 
ULVERI SAT. 
SM. 
1 4 6 9 
8 0 4 
481 . 640 
147 
105 
77 
95 
2 0 l 
287 
3 83 
33 
78 
2 0 4 
53 
44 
, 1 
. 29 
38 
6 
6 
14 
Ί Ìl 2 
16 
11 
l ì 2 
. 2 
. 1 
. 7 
. 13 
37 
4 
2 
. , , . . 2 
1 
12 
2 
. 1 
4 
. 1 
37 
17 
5 
2 
21 
2 
3 
5 
11 
18 
i 69 
10 
2 
4 
. • 
5 6 * 7 
3 3 9 3 
Italia 
54 
30 
. 21 
11 
124 
i 26 
a 
. 1 
8 
. 10 
1 
27 
. 23 
9 
5 
η . 5 
5 
4 0 2 5 
l 2 7 4 
2 750 
1 1 0 1 
4 5 0 
1 350 
454 
88 
2 8 9 
262 
η 87 
5 
3 
. 2 
a 
5 
90 
12 
337 
1 0 9 
1 7 9 
9 
. 16 
2 
143 
59 
5 
3 
2 
1 
2 
1 
5 
9 
13 
. a 
, 3 
6 
1 
4 
3 
1 
. 2 
a 
2 
3 
106 
1 
a 
1 
9 
1 
18 
3 
5 
6 
2 
1 
7 
14 
4 
3 
u" a 
, . a 
. 1 
. 32 
, 12 
3 
. • 
1 7 4 7 
4 6 * 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
632 ARAB.SEOU 6 3 6 KOWEIT 
6 * 0 BAHREIN 
6 4 4 KATAR 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
6 8 4 LAOS 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 C A M B O D G E 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 4 COREE NRO 
7 2 8 COREE SUO 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
BOO AUSTRALIE 
8 1 8 .CALEOON. 
822 . P O L Y N . F R 
9 5 0 SOUT.PROV 
9 6 2 PORTS FRC 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
l u l l EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
032 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 5 6 U.R. S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 * HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 * MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 * 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
322 .CUNGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 * E T H I O P I E 
3 * 6 KENYA 
3 6 6 MOZAMBIQU 
372 .REUNION 
3 9 0 R .AFR.SUO 
* 0 0 ETATSUNIS 
404 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 2 0 HONDUR.BR 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
500 EQUA7EUR 
504 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
692 V I E T N . S U D 
TOO INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 8 COREE SUO 
732 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 * N.ZELANOE 
8 1 8 .CALEOON. 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
32 
9 
H * 12 
3 
1 
2 
9 
5 
2 
2 
3 
1 
1 
1 
i1 
1 
45 
24 
120 
97 
16 
46 
42 
4 5 6 
27 
14 
331 
17 
64 
80 
2 5 1 
14 
30 
44 
59 
187 
6 9 
60 
1 4 1 
104 
30 3 
14 
22 
14 
2 5 9 
6 3 3 
6 2 6 
9 9 7 
0 0 2 
4 8 5 
766 
847 
109 
9 5 0 
6 2 6 
9 9 8 
3 8 5 
2 8 6 
0 5 9 
2 8 5 
4 6 9 
645 
3 3 7 
8 3 1 
0 8 6 
8 9 1 
4 1 7 
844 
990 
4 5 2 
30 7 
12 
1 6 0 
502 
827 
9 3 5 
5 7 1 
186 
186 
17 
17 
2 1 9 
3 6 6 
116 
125 
151 
IB 
37 
13 
18 
57 
21 
29 
17 
21 
U 
184 
277 
19 
16 
589 
12 
68 
21 
2 0 3 
10 
58 
96 
46 
3 2 9 
37 
4 2 
12 
38 
315 
105 
50 
1 9 
189 
21 
52 
12 
73 
28 
62 
1 0 
96 
4 5 8 
39 
27 
63 
12 
153 
4 8 9 
2 4 4 
Franca 
18 
6 
. . , 92 2 
3 
153 
17 
64 
48 
12 
9 
34 
a 
. 2 
3 
4 
275 
14 
• 
10 9 2 9 
2 2 5 6 
8 6 7 3 
1 6 7 2 
9 * 0 
6 2 9 0 
1 9 8 * 
1 532 
7 1 1 
. 822 
* 9 3 
715 
500 
6 
44 
10 
3 
4 
1 
76 
, 118 
2 0 4 
7 1 
37 
1 
12 
4 9 
396 
2 6 4 
8 
6 
123 
17 
3 
118 
312 
75 
4 
. 16 
31 
. . a 
4 
. 3 
1 
11 
10 
6 
. 2 
. . 3 
, , 4 
21 
2 7 8 
1 
7 
8 
4 
6 
1 
3 
. 35 
8 
1 a 1 
9 
74 
5 
a 
11 
153 
5 2 6 6 
2 530 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
531 
3 74 
157 
12 
4 
116 
108 
2 9 
2 4 9 6 
a 
3 2 9 
5 9 1 
2 9 4 
2 4 9 
2 
19 
61 
28 
24 
42 
22 7a 144 
1 4 8 
130 
2 
. . . 2 5 8 
1 
3 
a 
a 
a 
1 
9 
2 
2 
3 
10 
19 
20 
51 
13 
21 
2 
5 
5 106 
3 7 0 9 
Nederland 
i 16 
, 2 
12 
3 
6 
a 
. . . 85 
. , 1 
a 
4 
. 24 
25 
. a 
. • 
2 8 2 9 
1 6 6 5 
1 1 6 4 
73f 
VA 29 
26 
129 
BZT­NDB 
218 
6 6 6 
7 9 3 
51 
159 
36 
14 
11 
2 
3 6 
36 
6 
4 
11 
3 
38 
a 
. . 105 
4 0 
127 
6 
. 28 
a 
a 
. . . , a 
. . a 
1 
. 3 
1 
. 23 
70 
. , . . 65 
1 6 0 
, a 
. . 1 
. . . a 6 
, 27 
. . . 3 1 
22 
4 
4 
. a 
16 
3 
2 8 5 0 
1 7 2 7 
Deutschland 
(BR) 
a 
2 
5 
2 
1 
2 
8 4 . 1 3 
6 
3 
1 
2 
1 
1 
24 
14 
11 
8 
. 11 
10 
2 2 4 
22 
2 
115 
a 
, 1 
1 3 5 
2 
3 
8 
. 1 8 7 
60 92 
67 
1 
. • 
3 3 5 
6 9 6 
6 3 9 
865 
3 5 9 
256 
4 2 1 
22 
5 1 6 
2 7 9 
9 5 3 
9 3 1 
a 
4 4 1 
6 1 7 
193 
4 2 4 
5 6 4 
302 
7 7 0 
9 1 0 
4 5 7 
157 
3 7 9 
1 3 6 
2 3 1 
2 5 5 
7 
2 4 7 
2 6 2 
48 
40 
111 
9 
67 
50 
6 
54 
67 
6 
13 
, 9 
a 
4 
. 14 
. 117 
2 0 0 
17 
5 
3 
7 
3 
5 
5 
36 
24 
4 
9 
24 
2 
6 
1 9 4 
75 
25 
14 
101 
21 
14 
2 
39 
19 
34 
16 
4 1 4 
39 
14 
18 
3 
590 
6 0 4 
VALEUR 
Italia 
¥ 
9 1 
82 
. 37 
3 0 
298 
a 
3 
63 
. . 1 
3 1 
H 59 
a 
63 
22 a 27 
22 
14 
9 6 3 5 
2 642 
6 9 9 3 
2 7 1 0 
l 0 7 6 
3 5 2 6 
1 2 2 * 
2 6 7 
722 
9 5 7 
1 8 5 
2 * 5 
2 8 6 
28 
10 
2 
6 
1 
22 
406 
6 0 
1 106 
6 3 2 
1 0 1 6 
* 9 
a 
1 0 * 
1 
18 
537 
5 0 8 
23 
3 0 
17 
4 
5 
2 
3 1 
6 7 
8 1 
2 
a 
. 18 
40 
7 
25 
11 
5 
a 
15 
1 
2 
9 
5 8 9 
5 
3 
11 
40 
5 
49 
39 
2 
38 
27 
9 
2 
28 
56 
10 
25 
2 
6 0 
. 1 
2 
2 
1 
5 
1 
14 
13 
16 
1 
7 6 7 7 
1 6 7 * 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en Un de volume. 
500 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
03 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
200 
2 0 * 
208 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 * 
22 8 
232 
236 
2 * * 
2 * 8 
2T2 
2 7 6 
280 
2 8 * 
288 
302 
318 
322 
330 
3 3 * 
3 * 6 
362 
366 
370 
372 
378 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 * 
4 1 2 4 2 0 
4 3 2 
* * 0 
* 5 2 
* 5 8 
* 6 2 
* 7 2 
* 7 8 
* 8 0 
* 8 * 
* 9 2 
4 9 6 
500 
504 
508 
512 
516 
5 2 4 
52 8 
6 0 0 
6 0 4 
608 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 3 2 
6 3 6 
6 * 0 
6 6 0 
6 6 * 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 2 
700 
702 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
732 
7 3 6 
7 * 0 
818 
8 2 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
MENGEN ­
EWG­CEE 
5 2 6 0 
3 168 
1 5 7 3 
9 9 8 
43 
129 
1 0 9 2 
France 
7 6 9 
169 
63 
265 
16 
96 
335 
TONNE 
Belg.­Lux. 
594 
213 
120 
28 
2 
1 
353 
export 
QUANTITÉ 
Nederland * * * ^ R h ) U , M * 
3 6 0 2 
97 1 
53 l 
1 8 1 
S 
17 
81 
2 54 
899 
224 
2 62 
13 
14 
93 
7 1 9 . 1 4 FOURS INDUSTRIELS OU DE LABORATOIRE 
I N D U S T R I E ­
9 093 
4 5 9 9 
3 159 
1 4 5 8 
7 4 8 0 
7 9 5 
90 
7 9 9 
2 735 
8 2 9 
2 139 
9 6 6 
1 5 0 1 
864 
1 4 1 3 
56 
2 305 
2 0 1 6 
1 198 
7 3 4 0 
42 
9 5 9 
1 0 9 5 
93 
3 7 7 6 
9 3 0 
31 
136 
1 0 3 0 
68 
1 2 7 1 
68 
3 
130 
9 
U 
θ 
80S 
186 
87 
15 
9 
24 
96 
13 
3Θ3 
2 50 
257 
40 
27 
55 
40 
27 
4 
146 
2 7 0 0 
65 
3 6 1 
231 
20 
9 
9 
73 
108 
16 
14 
26 
3 105 
21 
16 
94 
1 113 
6 6 4 
3 8 9 
13 
254 
739 
9 
213 
m 189 
675 
73 
46 
6 
15 
196 
93 
116 
710 
6 1 0 a 48 
193 
2 750 
2 0 7 
1 2 1 1 
318 
335 
2 
7 0 4 
21 
8 1 9 1 1 
25 7 8 9 
5 6 122 
2 0 9 3 7 
9 7 9 5 
20 7 4 2 
1 7 * 1 
2 0 1 3 
1 * * * 2 
a 
90 8 
38 
4 2 4 
9 4 9 
12 
6 
2 
11 
. 35 
15 
43 
110 
256 
a 
3 1 7 
869 
LT 8 4 7 1 4 
. 515 
24 
25 
2 6 2 3 
8 2 8 
. 21 
888 
29 
. a 
. 6
9 
U 
a 130 
143 
. 14
9 
. 51 
13 
28 
. . a 
13 
16 
34 
27 
. a 
9 
, 99 
7 
a 
. . 73 
108 
a 
. a 
552 
a 
16 
. 356 
157 
. . 628 
. 4 0 
a 
6 
151 
. . a 
. 20 
36 
« 66 8 
4 
. a 
a 
908 
4 
1 0 7 8 
73 
. a 
700 
21 
2 0 0 7 1 
2 319 
17 7 5 2 
1 9 3 4 
2 2 6 
7 0 8 5 
4 6 6 
1 8 3 1 
8 7 3 3 
U . LABORATORIUHSOEFEN 
1 9 8 1 
a 
2 1 6 
511 
4 0 5 
26 
11 
a 
17 
a 
1 
11 
17 
. 164 
. 29 
11 
a 
2 4 9 
42 
171 
4 2 5 
. 149 
3Î 33 
43 
2 3 0 
95 
625 
2 
37 
. . . . 7
. 20 
8 
. . a 
. 
a 
. . . . . . 2
1 
. , . • 
5 574 
3 113 
2 4 6 1 
382 
72 
l 0 4 3 
2 7 5 
33 
1 0 3 5 
4 2 6 5 
3 1 8 
2 
1 9 0 
13 6 
17 
63 
9 1 
4 
1 
2 
2 
1 
I 
2 
2( 
1 3 2 ' 
94" 
37 
30 
7 
7 
, 3 
Ì 2 
1 
> 
) 1 
2 
i 
j 
. 
1 
1 
. 
. 4 4 
' 17 
Γ 27 
) 16 
Γ 8 
Γ 8 
) 2 
2 0 7 
161 
853 
113 
733 
56 
797 
535 
738 
095 824 
4 4 1 
1B9 
738 
. 2 56
Θ99 
9 6 3 
750 
. 2 35
518 
44 
6 3a 
70 
31 
73 
13 
. 21 
68 
3 
. . a 
. 675 
40 
86 
. 24
4 
. 37 
17 
19 
2 
14 
39 
2 
, 141 
4 7 9 
39 
2 34 
34 
20 
9 
9 
. , . . a 507 
6 
. 94 
4 8 6 
299 
13 
2 54 
111 
9 
152 
77 
50 
460 
50 
17 
6 
Al 35 
116 
41 
5 9 9 
8 
48 
89 
828 203 
131 
212 
335 
1 
4 
• 395 
334 
0 6 1 
136 
612 
760 
23 
455 
Italia 
1 2 8 3 
7 9 0 
113 
262 
9 
1 
2 30 
1 4 7 9 
212 
52 
333 
, 19
. . 109 
. . 116 
. 565 
213 
56 
6 8 4 
237 
57 
1 6 2 7 
a 
3B 
131 
24 
366 
32 
. 11 
96 
39 
1 2 4 9 
, , 124 
a 
. . . 3 
î , , a 
a 
Θ8 
233 
238 
38 
. . 1 
. 4 
5 
n i . 3
190 
. . a 
. . 16 
18 
1 0 4 6 
. . , 106
19 
53 
. . , 14
34 
91 
56 
23 
29 
. . 66 
22 
a 
1 
7 
a 
. 104 
14 
. , 6 
, 1 
• 
10 5 4 7 
2 076 
8 4 7 1 
2 185 
808 
* 0 6 6 
2 * 0 
96 
2 219 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ooi 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04 0 
042 
046 
0 4 8 
0 5 0 
05? 
0 5 6 
0 6 8 
0 6 0 
06? 064 
0 6 6 
068 
7 0 0 
704 
7 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
220 
2 7 4 
2 2 8 
232 
2 3 6 
244 
2 4 8 
272 
2 7 6 
2 8 0 
2 84 
288 
302 
318 
322 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
36? 
3 6 6 
3 70 
37? 
378 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
41? 
4 2 0 
432 
4 4 0 
4 5 2 
4 8 8 4 6 ? 
472 
4 7 8 
4 80 
4 8 4 
49? 
4 9 6 
500 
504 
5 0 8 
517 
516 
574 5?8 
6 0 0 
604 
6 0 8 
61? 
616 
6?4 
63? 
6 3 6 
6 4 0 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
69? 
700 70? 
7 0 6 
7 0 8 
77C 
7 2 8 
732 
7 3 6 
740 818 
82? 
1 0 0 0 
Polî 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
. M A L I 
.H .VOLTA 
.TCHAD 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
MAURICE 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HONDUR.BR 
NICARAGUA 
PANAMA 
H A I T I 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
T R I N I D . T O 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
.CALEOON. 
.POLYN.FR 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
WERTE 
EWG­CEE 
2 1 
13 
6 
4 
3 
9 
4 
2 
2 a 1 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
l ì 
1 
1 
4 
1 
3 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
96 
27 
6Θ 
23 
10 
24 
2 
2 
?0 
2 4 5 
646 
4 0 1 
2 0 4 
158 
6 2 2 
3β7 
4 8 6 
5 0 2 
452 
2 0 9 
864 
412 
72 
572 
6 7 2 
7 6 9 
6 0 7 
2 8 1 
0 0 1 
93 2 
0 5 9 
15 
9 6 4 
790 
2 6 7 
420 
93 
642 
4 9 3 
222 
922 
893 
58 
291 
4 1 1 
84 
6 6 0 
126 
10 
283 
13 
16 
2 0 
6 7 0 
3 8 1 
42 
37 
28 
53 
154 
17 
4 3 0 
131 
147 
32 
31 
102 
48 
47 
29 
326 
0 4 1 
98 
536 
4 5 0 
21 
34 
14 
75 
118 
44 
23 
68 
5 ? I 
7 0 
30 
70? 
371 
970 
393 
73 
7 5 4 
22? 
20 
4 4 8 
129 
233 
974 
125 
60 
13 
27 
305 
355 
119 
526 
19a 
2Θ 
6 0 
183 
403 
2 0 6 
345 
6 7 7 
20? 
77 
631 
36 
178 
513 
6 6 4 
564 
4 7 7 
705 
177 
391 
892 
Franc* 
2 
1 
1 
1 
7 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
26 
3 
23 
2 
a 
2 
12 
7 3 6 
6 1 9 
2 1 4 
2 5 5 
68 
4 9 4 
862 
0 5 5 
79 
77Θ 
126 
33 
4 
11 
21 
23 
44 
27 
291 
30 4 
a 
751 
5 9 1 
387 
4 0 6 
. 0 1 0 
43 
142 
6 2 7 
72 
169 
36 
4 
. 9
13 
16 
2 0 
170 
227 
29 
28 
69 
17 
60 
. , iî 42 
47 
. 16
a 
123 
6 
. 2
75 
118 
. . 7 0 3 
30 
. 424 
259 
a 
03 7 
40 
2*6 
304 
9 
. . . 
158 
a 
485 
1 ! 
. a 
224 
7 
169 
162 
. 6 2 0 
36 
4 74 
03B 
4 3 6 
166 
450 
964 
716 
0 9 4 
286 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
1 3 9 7 
9 9 7 
4 9 6 
138 
a 2 
262 
2 152 
313 
677 
6 2 2 
41 
7 
10 . 5 
24 
2Θ 
2 2 4 
59 
9 
6 3 9 
93 
342 
7 0 8 
767 
84 
73 
76 
252 
210 
664 
3 
30 
. . . 6
lî 30 
a 
. , . . 1 
. . . . . 3 
? 
3 
. . . 
8 177 
3 763 
4 4 1 * 
6 2 3 
108 
1 2 * 0 
3 3 0 
73 
2 550 
Nederland Deutschland 
(BR) 
1 1 2 3 9 
* 7 2 8 
2 6 6 * 
3 * 3 1 
2 
70 
3 0 8 
BZT­NOB 
s*: 
8 4 . 1 * 
5 
3811 2 
28 2 
16 7 
132 1 
2 0 
36 
13B 
32. 2 
1 
* 1 
i : 
i 
*: 41 
2 ! 
i i 
4* 
43 
1 854 
1 22Γ 
63« 
5 0 ' 
m 1 
3" 
1 
2 
2 
1 
1 
48 
17 
3 0 
17 
9 10 
2 
9 8 6 
166 
8 9 9 
108 
17 
51 
715 
7 8 1 
8 6 3 0 2 5 
100 180 
41 
5 6 1 
4 3 6 
6 3 1 
5 4 6 
093 
9 4 6 
343 
1 8 8 
4 7 2 
9 4 0 814 
974 
?08 
352 
708 
710 
67 
Hi 3 
ι ί 
10 
800 
151 
39 
63 
9 
. 7a 3? 
?1 
17 
84 
3 
i 308 
685 
53 
3 66 
129 
21 
34 
12 
a 
a 
. 32 
0 5 3 
9 
Hl 6 8 7 
21A 
764 
166 
19 
399 
13 
60 
607 
M 
13 
VA 
14? 
1 19 
70 
173 
II 
81 
153 
199 
184 
450 
70? 
9 
11 
• 
467 
7 6 9 
693 
544 
105 
363 
742 
786 
Tab. 2 
VALEUR 
Ital ia 
6 0 0 3 
3 3 9 2 
5 2 6 
1 3 6 3 
63 
5 
1 2 * 0 
1 0 1 3 
204 
35 
* T 2 
?6 
169 
na 
. · · > ■ » 
29 5 
15 
1 2 1 9 
2 5 0 66 
2 401 
82 
390 
35 
305 
56 
1 
2 * 
1*8 
46 
6 1 8 
274 
. . . 3 
? a 
. . . 39 
99 Ht 
. 1 
if 230 
31? 
a 
. , 
44 
36 
7 6 5 
i H\ 1*8 
116 
9 0 
3Θ 
H 39 
54 
"l 14 
I 
102 
23 
. 19
18 
• 
11 2 1 1 un 2 722 6 1 1 
3 4 9 3 3 3 8 
ί * * ! 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre export 
501 
Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
CS7 
0 0 1 
002 
00 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
VA 
»! Sit 
040 0 4 2 
044 
0 4 6 
0 4 8 
sll 0 5 6 
0 6 8 
06 0 
0 6 2 
0 6 4 
0*68 
0 7 0 
200 
204 
208 
ff! 12 2 2 8 
232 
2 3 6 
2 * 0 
2 * * 
2 * 8 
256 
\ts 
272 
276 
280 
284 
ai 3 0 6 31* 318 I* È 3 Í 2 
346 
350 81 
372 
378 
390 
400 
4 0 4 
4 0 8 M 2 416 
* 2 * 
428 
si 448 * 5 6 
* 5 8 
*6? 
4 6 8 
4 7 2 
478 
4 8 0 
4 8 * 
* 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
500 
504 
50 8 
512 
516 
520 i 600 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
62 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 * 0 
6 * * 
6 * 8 
6 6 0 
6 6 * 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
692 
6 9 6 
MENGEN 
EWG­CEE 
7 1 9 . 1 5 M 
16 5 8 1 
5 7 9 1 
6 4 5 6 
10 7 4 4 
1 0 3 7 
4 5 88 
1 9 
7 0 4 
6 6 6 
2 0 8 7 
2 4 9 
3 797 
3 3 5 0 
4 8 2 9 
713 
2 7 2 7 
β 
23 
2 0 3 6 
808 5?9 
Al 50 
7 1 6 
18 
100 
18 
174 
3 
179 
195 
376 
86 
78? 
33 
7 ì°o 7 a 7 
85 
5 
14 
6 
U 
2 9 5 
23 
7 
J| 106 
6 
ili 6 
9 9 
3 9 
12 
22 
17 
4 
35 
6 
221 
j ! 46 
1 530 
1 4 0 6 
4 8 
l43.2 
Í a 98 
2 
13 
19 
ao 72 
14 
34 
27 
32 
167 
4 
13 
5? 
34 119 
105 
i a 4 
14 
1? 
A 5? 2 7 9 
127 
94 
316 
60 
18 
154 
3 6 8 
33 
30 
85 
58 
2 94 
97 
1 
275 
17 
9 
Franca 
TONNE 
N M ­ Nederland 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
νΑΙΙ^^ΓΑΗΜτίΑ^οΒ^ΐΛ 
. 683 
7 9 2 
1 280 
4 5 6 
18? 
8 
49 
171 
70 
154 
706 
107 
89 
336 
. 4 
151 
95 
156 
17 
37 
9 
28 
. 1
2 
. Β
153 
259 
53 
16 
2 
. 7 
7 
5 
5 
6 
47 
12 
, 86
1 
3 
8 
69 
4 
10 
9 
20 
17 
3 
. . . , , 6 
42 
82 
94 
ί 
HI 
. . . 17 
. a 
67 
69 
. 31 
2 
54 
. 43
1 
4 
. 46
2 
2 
i 5 
? 
6 
13 
1 
4 
1 
. 6
. 1
A 
. 5
. a 
1 6 3 3 
84*1 
196 
16 
28 
. 7
2 
i 
ti 
a 23 
13 
40 
1Ò 
24 
1 
6 
29 
17 
864 
5 1 4 
Hi 1 8 1 7 
54 
2 
122 
? Η 44 
36 
110 
30 38 
19 
45 
8 
20 
2 
6 
. . 2 
; 
. 2
i 
2 
. 3
2 
1 
. 4 
1 
. 1
. . 
8 0 1 0 
3 532 
3 1 7 5 
548 
1 506 
12 
566 
5 1 8 
1 3 7 8 Ι « 3 5 1 9 
3 677 
2 0 6 
739 
3 
1 
440 
241 
181 
. 8
. 15
7 
27 It . 18 
7 
11 
4 
IÎ 3 
. 3
2 
3 
1 a . . 3
3 
166 
16 
3 
5 
10 
15 
2 
6 
Ì°Z 
1 
34 
15 
1 
. 7 
3 
27 
5 
15 
17 
19 
9 
1 0 0 6 219 
7 
. 16
5 
4 
6 
. 1
. 1
3 
1 
1 
30 
50 
3 
3 
3 
66 
47 
9 
3 
3 33 
6 
24 
1 
87 
27 
3 
21 
33 
8 
. a 35 
31 
6 
a 
219 
6 
Italia 
6 0 7 4 
1 062 
1 6 4 8 
β 558 
. 1 0 5 5
5 
69 
97 
4 1 4 
33 
116 
808 
1 0 1 7 
3 6 6 
1 593 
5 
18 
1 4 3 2 
458 
192 
. 126 
6 
23 
11 
71 
9Í 
3 
143 
105 
29 
221 
18 
4 
2 
. . a 
. 20 
5 
2 
3 
7 
28 
6 
1 
3 
12 
4 
. 5
6 
43 
2 
39 
24 
8 
22 
8 
1 
8 
1 
200 
21 
22 
7 
3 8 9 
1 138 
4 0 
a 
. 1 
1 
3 
30 
2 
13 
16 
9 
2 
8 
2 
24 
63 
1 
2 
6 
10 
47 
18 
91 
3 
5 
A 45 
2 4 7 
Hi Hh 13 
126 
3 3 1 
24 
23 
69 
21 
262 
. 51 
11 
1 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 1 FRANCE 
002 B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TUROUIE 
0 5 4 EUROPE NO 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
212 T U N I S I E 
2 1 6 L IBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 2 8 .MAURITAN 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 * 0 . N I G E R 
2 * 4 .TCHAO 
2 4 8 .SENEGAL 
2 5 6 GUIN .PORT 
2 6 0 GUINEE 
2 6 * SIERRALEO 
26B L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 * .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 * .GABON 
31B .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 2 * .RWANDA 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 * E T H I O P I E 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 
3 * 2 .SOMALIA 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
352 TANZANIE 
3 6 2 MAURICE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
372 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 * CANADA 
4 0 8 . S T P.MIO. 
4 1 2 MEXIOUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 4 HONDURAS 
4 7 8 SALVADOR 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 4 8 CUBA 
4 5 6 O O M I N I C . R 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I O 
* 6 8 INDES OCC 
* 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4Θ8 GUYANE BR 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EOUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
6 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
612 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 * KATAR 
648 MASC.OMAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 * INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 7 6 BIRMANIE 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
WERTE 
EWG­CEE 
26 
10 
11 
18 
2 
6 
1 
3 
2 
6 
8 
1 
4 
4 
1 
1 
3 
2 
?67 
176 
0 5 4 
3 8 1 
2 3 2 7 6 5 
4 0 
9 1 6 
2 5 3 
6 4 7 
5 7 9 
822 
2 8 9 
0 9 0 
6 3 3 
4 1 5 
19 
51 
7 6 6 
4 6 9 
123 
35 
536 
186 
a06 
102 
2 5 6 
74 
343 
14 
3 4 7 
4 5 0 
953 
25B 
7 1 7 
100 
lî 32 
17 
25 
23 
2 1 5 
11 
29 
17 
23 
5 7 3 
78 
15 
3a 
75 
2 2 2 
3 0 
55 
6 1 
3 6 3 
16 274 
113 
37 
43 
57 
12 
69 
17 
360 
189 
2 4 8 
97 
175 
2 0 9 
129 
151 
1 1 7 
11 
17 
17 
158 
18 
105 
19 
186 
180 
22 
95 
7 1 
125 
4 0 8 
24 
3 0 
149 
77 
3 1 0 
328 
4 1 8 
50 
29 
13 187 
97 
4 6 9 
187 
173 
7 2 4 
20 3 
45 
330 
6 0 1 
66 
62 
160 
1 7 9 
562 
272 
10 
764 
63 
34 
France 
a 
1 3 4 4 
1 4 7 6 
3 2 4 7 
7 3 5 
49 3 
6 
20 
107 
4 8 8 
113 
2 7 9 
4 9 1 
280 
2 3 4 
838 
1 
9 
513 
187 
261 
35 
128 
77 
64 
. a 
4 
14 
a 
15 
316 
6 7 4 
179 
45 
11 
. 3 0 
22 
12 
13 
2 0 
117 
1 
2 5 
a 
1 
240 
5 
6 
19 
1 
124 
25 
3 1 
36 
8 0 
. 39 
13 
. , . . 1
14 
9Θ 
174 
. 171
7 
10 
151 
85 
. . . 36
2 
7 
. 164 
174 
. BO
. 3
115 
a 
130 
3 
10 
77 
3 
4 
• 
2 
17 
4 
27 
48 
35 
2 
8 
3 
. 10 
9 
3 
2 6 0 
. 8 
. 32
1000 
Belg.­Lu» 
DOLLARS 
. Nederland 
BZT­NDB 
2 4 6 7 l 219 
1 082 
1 2 2 7 
5 3 1 1 301 
62 4C 
59 1 864 
2 
θ 84 
7 
8 154 
11 
1 15 
23 
29 
8 127 
4 5 
. . 1 
29 
15 
6 
a . 
. . 13
122 4 6 2 
a a 
4 
2 2 
, . 1 0 
25 
4 
5 12 
17 
. , 3 4
. a 
12 1 
1 
1 
1 
3 1 
3 1 
1 
a , 
2 
7 0 
| a 
! Ί 87 
i 1 
15 
i , . 6 
, , . 6 
L 
1 
¡ 
58 
> 1 0 9 
2 9 *V8 
l 
ι 
, 
, 
1 
2Ì , 
1 
, , , 
e 
, ] 
. 
. 
. . 1
a 
2 
9 0 
1 
. > 3
. 5
9 
1 
22 
20 
* 3 
13 
16 
. 3
i 
2 
10 
3 
6 
13 
2 
8 
9 
* . 12
8 
1 
16 
i 
Deutschland 
(BR) 
8 * . 1 5 A 
12 
6 
5 
1 
2 
2 
2 
* 5 
1 
1 
1 
3 7 4 
0 3 9 
6 6 5 
a 
3 9 5 
5 1 5 
i a 
6 3 1 
936 
4 5 5 
329 
2 1 8 
1 1 6 
9 7 0 
4 7 0 
4 1 1 
10 
2 
0 9 1 
5 0 0 
4 1 4 
. 82 
. 60 
36 
1 1 7 
64 
83 
. 53 
16 
37 
9 
1 2 9 
27 
7 
2 
10 
5 
1 1 
2 
27 
. . 7 
5 
2 4 5 
59 
6 
13 
42 
21 
4 
R 
13 
87 
7 
69 
51 
5 
a 
13 
10 
55 
8 
33 
55 
31 
22 
953 
2 8 2 
24 
, 32 
. 15 
10 
13 
2 
. 5
a 
1 
5 
10 
1 
1 2 1 
93 
5 
6 
6 
1 2 9 
2 73 
1 7 8 
39 
12 
6 
1 2 6 
12 
44 
2 
2 3 6 
101 
7 
21 
76 
12 
1 
27 
99 
96 
12 
6 1 7 
19 
VALEUR 
Italia 
10 2 0 7 
1 7 1 1 
2 6 8 6 
13 302 
a 
1 8 3 * 
1 * 
173 
2 0 3 
5 * 2 
1 2 6 
3 0 9 Ì loi 
7 9 * 
2 0 3 6 
8 
3 9 
3 1 2 9 
7 5 2 
* * 2 
. 3 2 6 
1 1 
98 
66 
135 
6 
2 * 2 
1 * 
263 
9 1 
238 
7 0 
5 2 6 
» 5 
11 
4 
. . 1 
1 
58 
9 
3 
9 
13 
57 
13 
3 
6 
30 
7 
1 
16 
11 
9 * 
* 118 
62 
18 
* 3 
38 
2 
14 
2 
3 1 2 
35 
38 
17 
9 3 7 
1 843 
9 * 
. a 
10 
2 
5 
19 
13 
98 
1 * 
15 
4 
11 
5 
61 
200 2 
5 
13 
25 
1 5 8 
3 9 
1 6 3 
8 
10 
7 
6 0 
81 
3 9 7 
1 7 8 
1 1 8 
4 2 7 
6 7 
33 
293 
Hl 4 0 
116 
63 
4 6 1 
. 139
* 3 
2 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notei per produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
502 
Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre 
Schlüssel 
Code 
7 0 0 
702 
7 0 6 
708 
7 2 8 7 3 2 
740 
800 
8 0 * 
8 1 8 822 
950 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 056 
0 5 8 
0 6 0 
062 0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
204 
2 0 8 
2 1 2 2 1 6 
220 
2 2 4 
22 8 
2 3 2 
2 3 6 240 
244 
248 
2 6 0 
2 6 8 272 2 7 6 2 8 0 
2 8 4 2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 * 3 1 8 
322 
3 2 * 330 
3 3 * 
33 8 
3 * 2 3 * 6 
350 
35 2 
362 
3 6 6 3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 3 7 8 
3 8 2 390 
400 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 6 420 
4 2 4 
4 2 8 4 3 2 
* 3 6 
* 4 0 
4 4 8 452 
4 5 6 
4 5 8 
462 4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 4 7 8 
4 8 0 * 8 * 
4 8 8 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 * 
MENGEN 
EWG-CEE 
2 5 8 
187 
138 
102 
10 1 2 9 
103 
126 
9 
110 10 
32 
79 0 5 1 
* 0 6 0 9 
38 * * 3 
3 0 392 
2 0 0 2 7 
7 318 
83B 1 0 1 0 
7 0 1 
France 
163 
51 
1 
. . 24 
1 
. 65 9 
. 
7 0 9 6 
3 2 1 1 
3 886 
1 8 9 1 
9 5 7 
1 9 1 8 
3 2 9 7 3 1 
77 
TONNE 
Belg.-Lux. 
2 9 7 5 
2 686 
2 8 9 
155 
74 
9 1 
3 7 6 
44 
Nederland 
2 1 
. 1
12 
. a 
. 3
. . . . 
* 6 8 5 
2 1 0 * 
2 580 
2 208 
2 0 * 5 
2 2 8 
38 13 
145 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
33 
15 
18 
16 
13 
1 
2 2 4 
16 
30 
52 
9 1 
29 
26 
1 
3 
. • 819 
265 
554 
6 6 1 
0 7 7 
7 69 
277 41 
104 
7 1 9 . 1 9 A P P . DE CHAUFFAGE ETC . SF DOMEST. 
APP . Ζ . HEIZEN ι AUSG. F . HAUSHALT 
18 6 1 1 
13 652 2 0 5 9 * 
8 0 9 * 
10 2 6 1 
6 5 3 3 
* 7 
844 6 4 0 
4 0 7 9 
1 1 9 1 
1 4 9 8 * 7 3 7 
* 0 9 9 
1 6 * 9 
7 9 3 * 
7 36 
6 292 
3 132 
* 578 
6 5 8 6 * 
* * 5 
3 4 8 6 
2 8 3 7 7 1 8 
3 150 
6 8 0 160 
108 
1 0 3 0 
1 232 
3 8 1 2 6 6 5 
5 5 7 
62 
19 
10 
32 42 
10 
149 
28 
7 1 0 6 7 
2 2 7 
Β 
95 2 8 8 
554 
53 160 
108 
4 8 9 
7 5 2 7 
177 
7 
20 1 0 1 
4 
54 
1 4 
94 1 8 9 
305 
6 4 4 
4 3 4 9 8 
6 3 2 7 
9 0 2 
2 0 
2 3 3 1 
43 2 5 * 9 
1 * 
64 111 
32 
90 
2 7 1 2 4 
4 1 8 
32 
79 473 
2 
24 9ao 587 11 5 0 8 
10 
51 
112 
6 3 8 
. 2 0 8 7 9 5 7 
1 6 6 6 
l 4 1 1 
2 0 0 
1 
28 34 
183 
39 136 
223 
47 
125 
3 1 4 0 
, 20 
576 
4 8 9 
763 
6 3 2 7 6 
3 1 0 
2 594 
382 2 3 2 
434 
124 
. 4 
237 
9 6 1 
195 6 7 1 
6 
, 7
7 
23 4 1 
9 
115 
27 
. 4 6 8 
. 6
6 1 
3 2 9 
52 
151 36 
8 
. 65 
4 
7 
. 1
. . . 4149 
29a 
6 14 
. 1 150
412 
10 
bil 
35 
6 7 
73 
26 
74 
6 9 7 
4 7 
108 
2 3 7 4 
. 2 0 5 9
9 * 3 
4 4 0 
1 262 
a 
2 21 
50 
39 
48 68 
15 
106 
7 1 
. . ia I 
148 
. . 8 
la7 
19 
2 2 1 
10 
. a 
337 
7 
1 1 3 9 
136 
63 29 
81 
6 0 
2 4 6 
25 
27 
123 
12 
. 51
103 
3 537 
. . . • 
1 4 2 9 
1 5 1 7 
2 4 8 0 
9 6 5 
366 
. 6 1 105 
2 1 0 
95 
143 142 
136 
37 
575 
, . 17 
36 
189 
. 5 6 9 
1 0 9 
AA 15 
68 
5 
, 4 1
. . 9
. 1
4 
. . . 1
. a 
3 21 
5 
. 1 75 
9 
. a 
. 2
. a 
5 
. . 46 
. 1
a 
1 
9 
. . . . 140 
9 5 9 
90 
. 68
1 
. . . 1 
a 
113 
. . , . . 1735 
16 92 
. 1
. " 
7 
β 14 
7 
2 
3 
1 3 
3 
2 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 3 
5 
987 
432 122 
. 445 
328 
45 
732 398 
532 
907 
130 758 
4 9 9 
587 
281 
, 1 
652 
17? 
098 
. 149
a 
84 
5 6 1 709 
8 74 
142 
17 
4 1 
352 
75 
11 505 
4 1 8 
25 
2 
, 9 
"l 
3 
. 367 
179 
2 
3 164 
5 
. ll 
220 
7 232 
91 
a 
a 37 
3 
33 
9 
25 18 
5 
a 
29 
4 2 34 
8 1 1 
6 0 4 
a 
891 
26 
. 5
45 58 
20 
1 
36 
4 1 7 
5 
4 5 
1 
13 100 
Ιέ* 10 
3 
65 
305 
Italia 
30 
17 
13 
9 
3 
3 
6 
3 
3 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
2 
4 
13 
8 
56 
37 
1 
128 
50 
96 
8 
4 0 
1 
32 
476 
343 
134 
4 7 7 
874 
292 
157 
2 1 9 
331 
821 
6 1 6 
4 5 6 
00 5 
857 
1 
21 
82 
104 
111 
41 
546 
4 0 2 
794 
867 
15 
0 2 9 
434 
360 
. 870
ia 710 
4 3 7 
243 
603 
399 
143 
22 
104 
189 
165 
350 
132 
33 
9 
3 
. . . 27 
1 
3 7 5 
43 
, 2
19 
130 
1 
2 
13 
. 230 
77 
. 12 
H 20 
5 
n ζ 
. 1
947 
022 
i a6 
. 6 9 0 
16 
514 
6 
19 
53 
3 
22 
49 
24 
1 
ί 46Θ 
1 
9 
42 
Al 
. a 
46 
225 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 0 0 
702 
706 
708 
72 8 
732 
740 
800 
804 
818 
822 
960 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0C5 
022 
024 
0 2 6 
0 7 8 
0 3 0 
03? 
034 
0 3 6 
038 
04 0 
0 4 ? 
044 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
060 
0 6 ? 
0 6 4 
066 
0 6 8 
070 
7 0 0 
704 
20B 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 ? 8 
73? 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
248 
2 60 
2 6 8 
272 
2 7 6 
?ao 7 84 
?83 
30? 
3 0 6 
3 1 4 
318 
37? 
374 
3 3 0 
3->4 
338 
347 
3 4 6 
3 50 
35? 
36? 
366 
3 70 
37? 
376 
3 7 8 
3 8? 
3 9 0 
4 0 0 
4 04 
4 0 8 
41? 
4 1 6 
4?C 
4 ? 4 
4 7 8 
43? 
436 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
456 
45 8 
46? 
464 
4 6 8 
47? 
4 7 8 
48C 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 6 
500 
504 
INOONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
. C A L E D O N . 
.PDLYN.FR 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
EUROPE ND 
U . R . S . S. 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
. M A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
.RWANDA 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
. A F A R S - I S 
. S O M A L I A 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MAURICE 
MOZAMBIOU 
.MADAGASC 
.REUNION 
.COMORES 
ZAMBIE 
RHODESIE 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
. S I P . M I O 
MEXIOUE 
GUATEMALA 
HONDUR.BR 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I O JAMAÏQUE 
INDES OCC 
T R I N I D . T O .CURACAO 
COLOMBIE VENEZUELA 
GUYANE BR 
.GUYANE F 
EOUATEUR 
PEROU 
WERTE 
EWG­CEE 
137 
68 
69 
50 
30 
16 
1 2 
2 
3 6 
2 4 31 
16 
19 
11 
1 1 
8 
2 
3 11 
10 
4 
19 
12 
6 
5 
16 
1 10 
7 1 
8 
1 
2 
3 
2 
1 
2 
6 
13 
1 
6 
6 
1 
1 13 
1 
4 8 4 
330 
233 
? 9 4 
35 5Θ1 
194 
303 
30 
759 33 
165 
4 8 1 
110 
37? 
343 
500 
545 
9 6 2 3 0 7 
3 1 7 
119 
0 2 8 0 0 4 
827 
Θ26 
793 
95 
579 865 
225 
94 3 
9 7 9 730 
106 
886 
4 6 5 
10 87 
6 1 9 
2 8 7 902 
847 
9 0 6 
0 7 6 
2 7 3 788 
8 4 0 
930 
199 
4 9 1 
268 
0 8 5 
a54 8 5 7 
625 
2 4 9 
4 4 
36 
77 155 
74 
2 5 7 
113 
39 60 8 
4 9 9 
25 
124 578 
9 6 1 
111 
3 5 1 119 
758 
11 9 8 9 
4 8 6 
30 
40 2 0 3 
24 
198 
37 
338 394 
372 
21 2 2 6 
18 106 
6 5 8 
9 2 7 
28 
323 
104 120 
46 
3 0 6 163 
94 
193 
6 1 9 49 
6 1 4 
133 256 
268 
12 
44 304 
2 1 0 349 
25 
130 
2 5 3 
2 3 4 
France 
16 
6 
9 
4 
2 
4 
1 
4 2 
3 
3 
8 
1 
1 
1 
7 
1 
7 
1 
1 
2 
1 
2 
279 
83 
1 
. 246 
3 
. 16332 
1 5 8 
80 2 
3 5 6 
6 5 0 
373 
5 1 9 
874 6 8 5 
28P 
183 174 
412 
2 5 8 588 
1 6 9 81 
4 1 7 
104 
287 6 1 4 134 
396 
94 7 
6 
2 8 3 
162 184 
21 6 9 3 
0 7 0 
8 7 1 
658 48 5 
9 5 6 
592 
15 
525 
34 1 
352 440 
45 
. 20 
26 
Ai 66 
186 
107 
1 810 
19 
18 6 
378 
109 
35346 
32 
2 110 
2 4 
29 
2 5 
. . 1
4 ? 7 6 9 
355 
71 178 
7 7 5 
829 
4 2 
oii 
. 58
. . 18 
110 
2 8 4 
1 
82 
2 3 4 
a 
2 
3 
. 9? 737 
. 102 
3 
93 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
2 
4 9 0 3 
4 2 8 8 
6 1 5 
2 6 1 
128 219 
109 
12 1 3 6 
2 9 6 2 
. 2 4 8 0
2 2 2 2 
7 1 8 2 0 4 5 
. 965 
1 1 1 89 
90 197 
32 
157 
173 
5*1 
3 4 5 
i 36 
193 
119 45 
4 7 5 
39 
i 552 
14 
2 5 5 
3 
, 10
, , . 15
a 3 1 4 
, a 
82 94 
149 
. 4 7
329 
l 
. 1 
. 6
. . . aa . . . 3 
. 95 
373 31 
. 57
a 
. 3
. . 16 
. . . . . 6
3 
155 
3 662 
. . 2
• 
Nederland 
7 
3 
3 
2 
2 
B Z T ­
3 
3 
5 
i 
1 
2 
1 
52 
' 
5C 
. . 1
< 4 
­504 
6 4 1 
Θ63 
626 
25­, 
664 
1 2 ; 3e 
653 
108 
565 
459 
567 
656 
386 
178 21F 
385 
3 0 f 
439 497 
322 
92 
541 
a 
8F 
VA , VA 
19e 966 
43 
"i\ 
2feî 
a , 
loi 
; 16 
13 
. 3
3 
. . lì 9 
. 2142 
45 
. 16 
Ì 
10 
75 
18 40 
317 VA 
2 5 i 
lî 135 
828 
44 133 
Deutschland 
(BR) 
55 
2 5 30 
2 5 
18 
* 
392 32 
57 
160 
33 
U 4 7 
7 1 
3 
8 
. 
790 
4 73 
317 
430 
6 8 0 
4 4 4 
5 1 7 9 4 
4 4 3 
8 4 . 1 7 Λ 
17 
il 
14 
4 
1 
a69 
Ìli 
. 29? 
4?2 
93 
2 2 5 i 3: 6 
2 
3 8 
a 1 5 
3 
2 2 
3 
3 
* 
1 
2 l 
2 
5 
9 8 9 
293 
0 6 8 
7 8 3 166 
540 
4 8 1 
. 3
953 
0 0 2 998 
. 3 6 1
a2?? 
596 
6 1 6 
­ 7 9 
147 
8 0 5 
7 4 6 
5? VA 119 
9 
a 
13 
8 
a 
1 
183 3 7 9 
6 
1? 77? 
22 
8 16 
343 
4 4 0 
2 3 6 
l\ 18 
143 
19 
70 56 
11 
. 90 
la 7 8 7 
2 2 4 
775 
4 8 7 
51 
?i 
104 117 
40 
7 
41 
6 1 0 
46 
?0 17 
3 
75 78? 9 9 4 5 8 1 
75 
26 
1 5 1 
534 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
53 
27 
25 
17 
7 
6 
11 
1 5 
2 
! 2 
3 
7 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
1 2 
1 
6 
6 
4 0 17 
87 
83 
2 
568 
100 2 2 5 
23 
85 
165 
1 2 6 9 0 6 
2 2 1 
4 7 6 0 6 5 
6 7 9 
3 4 0 
4 8 0 
8 9 7 
7 2 3 
7 0 5 107 
6 3 1 
352 
1 98 185 
3 2 3 
1 * 9 98 6 3 9 
♦ 5 3 
7 0 1 
323 U 2 * * 
9 9 0 9 8 8 
a Hi lii 6 1 9 3 7 8 
9 5 8 
170 
6 1 
376 
* 8 3 3 3 9 
6 1 9 
5 3 7 
117 
5 
10 
, . Η 
2 * 8 
1 1 1 
ιδ 6 4 
3 6 3 
2 
Ì 48 
, 4 3 β 
216 
27 31 
6 
64 
17 
120 29 
6 
. 5 
132 4 1 5 
3 5 * 
* * 7 
48 
062 
202 46 
11 159 48 
4 
5 
2 245 
4 
14 39 
2 3 6 
. . 97 
6 0 7 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
503 
Januar­Deiember — 1969 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
508 
512 
516 
520 
5 2 * 
528 
600 
6 0 * 
608 
612 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 * 
628 
632 
6 3 6 
6 * 0 
6 * * 
6 * 8 
652 
6 6 0 
6 6 * 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
688 
692 
6 9 6 
700 
702 
706 
708 
7 2 0 
7 2 * 
728 
732 
736 
7 * 0 
8 0 0 
8 0 * 618 
8 2 2 
950 
îono 
1O10 
1011 
1020 
1071 
1 0 3 0 1 0 3 1 
iSli 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
02 8 
0 3 2 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
Hl 048 
VA 0 5 4 
056 
0 5 8 
0 6 0 
067 
0 6 * 
0 6 6 
068 QTO 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
ill 220 
2 2 4 
22 8 
2 3 2 
2 3 6 
240 
244 
248 
2 5 6 
260 
264 
2 6 8 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
306 
3 1 4 
318 
3 2 2 
3 2 4 
328 
3 3 0 
334 
3 3 8 
342 
3 4 6 
IIS 362 
MENGEN 
EWG­CEE 
2 
2 
7 
1 
1 
4 
3 
I 
1 
1 
1 
212 
71 
û 
H 
812 
794 
142 
81 
7 9 
1 8 5 
90 
314 
?9 
608 
286 
214 0 6 8 
3 * 
161 
1 3 6 
36 
5 
101 
3 
800 
0 3 * 
94 
8 
819 
14 
92 
101 
370 
6 8 2 
0 2 0 
153 
471 
6 
6 3 8 
073 
666 
45 
9 5 9 
763 
159 
9 
7 
540 
210 
330 
2 70 
231 
2 72 
00Θ 
2 8t IT 
7 1 9 
10 
4 
6 
4 
6 
2 
3 
1 
i 
2 
1 
1 
1 
778 
France 
194 
32 
5 
. , 367
70 
8 
55 
1 2 2 4 
22 
43 
7 
661 
1 
76 
. 59 
79 
. . 1 163
1 
5 
31 
186 
151 
38 
103 
a 
. 23 
2? 
. 1
117 
, 166 
6 
• 
31 685 
6 121 
25 564 
7 720 
9 4 6 
10 492 
1 4 0 6 
1 6 0 1 
7 3 5 2 
TONNE 
Belg.­Lux. 
28 
107 
. a 
320 
. . , 335 
. 46 
7 
, 34 
5 
. . 97 
65­
76 
. , 49 
. 211
29 
72 
. . a 
4 0 
, . a 
, . 2 
■ 
U 5 6 8 
5 815 
5 7 5 3 
2 0 7 2 
1 590 
3 3 3 9 
6 1 0 
112 
342 
Nederland 
1β7 
41 
, . **1 
1 
3 
47 
2 90 
. 71 
144 
83 
1 
8 
. . 308 
. . 3
. . . 33 
94 
63 
3 
2 
28 
20 
1 
. 2 
59 
. . • 
1 * 2 2 9 
6 3 9 0 
7 8 3 9 
3 881 
1 6 3 9 
2 7 2 0 
4 3 
7 3 9 
1 2 3 8 
*2 1 FPeuIfs.røTsPUM*e*NS 
169 
715 
950 
661 
0 6 9 
574 
16 261 
897 
814 
553 
163 
5 6 9 
3 70 504 
0 6 6 
22 
431 
791 
4 84 
12 
16? 
44 
4 1 3 
3 6 9 
7 80 
717 
198 
6 
106 
807 
637 
40? 
1 4 6 
3?7 
lo 
77 
45 
79 
77 
274 
5 
57 
10 
110 
3 5 0 
55 
30 
30 
149 
Hl 79 
86 
?B6 
8 
23 
126 
106 
U 
45 
6 9 
16 
59 
21 
758 
363 
1 9 9 0 
1 0 6 4 
185 
5 
15 
154 
25 
26 
149 
81 
99 
391 
4 
87 160 til 
12 
247 
23 
89 
IB 
9 
1Θ4 
26 
. 3 
548 
410 
197 
100 
36 
2 
45 
26 
44 
23 
23 
180 
1 
51 
4 
2 
242 
4 
29 
22 
80 
104 
53 
78 
54 
27 
5 
35 
7 
10 
1 
6 
2 
1 
1 
9 8 9 
. 1 958 
6 7 * 
118 
355 
7 
63 
6 9 
a 22 
2Θ 
14 
11 
94 
a 
19 
9 
14 
. 1 
a 
35 
4 
3 
22 
1 
. 1 
79 
4 
. 1
1 
. . . . . . 1
. . 1
6 
6 
. . 3
20 
. . I 
. 174 
5 
6 
10 
. . . . . . * 
720 
7 6 9 
1 2 6 2 
ni A 76 
204 
23 
86 
2 97 
69 
72 
56 
a 
10 
13 
9 
. 19
17 
15 
49 
9 
16 
7 
, 12 
34 
63 
. 7 
2 9 
1 
2 
. . a 
. 1
. . 1
3 
21 
1 
. . 20 
. , 2
I 
17 
. . 6
8 
. . 3
. 4 
13 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
5 
3 
1 
104 
37 
66 
32 
15 
28 
5 
7 
2 
4 
4 
7 7 0 
* 4 5 
127 
81 
26 
558 
33 
20 
11 
17 
107 
19? 
649 
363 
131 
, . ?
1 
516 
349 
77 
8 
565 
. 29 
2 
134 
188 
650 
979 
347 
578 
705 
6 5 4 
34 
744 
184 
1 
1 
3 3 7 
985 
35? 
400 230 
6 1 9 
364 
194 
333 
129 
eoi 3 80 
a 
744 
l 2: 
3 
1 
2 
14 
2 32 
7 1 1 
267 
4 7 4 
957 
8 77 
116 
212 
975 
13 
832 
3 76 
2 56 
. 365
. 2 1 7 
2 84 
226 
355 
116 
. 67
103 
67 
139 
2 4 7 
216 
60 
2 
1 
1 
6 
2 
40 
4 
1 
4 
98 Β 1 
2 
67 
13 
1 
1 
5 
55 
1 
12 
34 
10 
1 
5 
43 
11 
41 
6 
Italia 
6 3 3 
169 
10 
. 53 
8 93 
52 
273 
7 
489 
3 3 0 
2 59 
9 
593 
227 
29 
5 
15 
2 
128 
1 2 9 7 
2 
ί! 58 
19 
18 
38 
2 4 0 
46 
72 
6 
9 
236 
11 
IO 
96 
2 0 
2 
7 
5 0 7 2 1 
14 899 
35 8 2 2 
1 * 1 9 7 
3 826 
18 102 
585 
z}7 3 513 
1 3 3 1 
387 
2 4 9 
7 2 5 
. 228 
6 
32 
120 
23 
7 2 
218 
VA 552 
5 
4 8 3 
ZÌI 
94 
. 520 
4 
57 
14 
33 
135 
48 
6 
23 
43 
93 
66 
791 
45 
20 
1 
, . , 2
2 
. 5 
a 
1 
56 
36 
. 3
12 
5 
1 
. 25 
13 
. . 4 0 
81 
. 39 
18 
3 
13 
1 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
516 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
60S SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 7 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 * KATAR 
6 * 8 MASC.OMAN 
652 YEMEN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 * INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 7 6 BIRMANIE 
6 8 0 THAILANDE 
6 8 8 V I E T N . N R D 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
702 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
7 2 * COREE NRO 
72 8 COREE SUO 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
804 N.ZELANDE 
8 1 8 .CALEOON. 
822 .POLYN.FR 
9 5 0 SOUT.PROV 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TUROUIE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 6 6 U . R . S . S . 
05Θ A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 * MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
212 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 * SOUDAN 
2 2 8 .MAURITAN 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 * 0 . N I G E R 
2 * * .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 5 6 GUIN .PORT 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRALEO 
2 6 8 L I B E R I A 
2T2 . C . I V O I R E 
2 76 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
322 .CONGO RD 
3 2 4 .RWANDA 
3 2 8 .BURUNDI 
330 ANGOLA 
334 E T H I O P I E 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 
342 .SOMALIA 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
352 TANZANIE 
362 MAURICE 
WERTE 
EWG­CEE 
6 3 9 1 
2 1 6 2 
4 0 4 
2 37 
136 
4 560 2 0 2 
706 
1 0 9 
1 0 9 1 
10 4 2 9 
1 9 6 
2 2 7 6 
1 0 5 
2 0 0 1 
4 5 8 3 
31 
12 
2 5 6 
23 
1 7 4 5 
8 5 7 0 
1 4 6 
33 
3 857 
4 3 
343 
9 8 
1 3 1 3 
1 2 7 3 
1 5 8 8 
3 4 2 8 
851 
30 
1 6 6 8 
4 0 1 5 
1 6 6 9 
1 3 6 
2 6 4 * 
6 9 2 
275 
4 1 
22 
4 2 * 9 8 0 
1 2 7 8 0 5 
2 9 7 175 
130 6 0 2 
52 5 8 0 
1 1 6 7 6 1 
6 1 *9 
5 6 8 3 
* 9 7 8 2 
4 0 6 8 0 
16 3 * 6 
22 4 9 8 
1 9 0 7 1 
2 6 4 5 * 
10 0 * 1 
7 * 
7 5 1 
3 9 3 6 
16 0 0 8 
2 9 0 9 
5 1 6 9 
10 3 9 9 
9 113 
2 1 0 7 
9 1*6 
88 
6 9 0 8 
3 1 5 * 
2 3 6 7 
* 7 
5 6 0 5 
6 0 7 
2 2 2 3 
2 3 6 * 
1 3 * 3 
2 9 8 2 
1 0 6 * 
5 2 
* 9 2 
2 2 5 3 
2 9 5 * 
1 2 3 0 
3 3 8 1 
1 5 3 8 
3 2 3 
2 5 5 
98 
94 
105 
121 
756 
18 
177 
45 
2 87 
1 2 8 7 
2 2 5 
105 
115 
6 8 6 
4 8 1 
194 
375 
2 9 4 
1 508 
36 
85 
671 
3 6 1 
35 
98 
757 
55 
761 
45 
Franca 
? 
1 
7 2 
13 
59 
18 
2 
20 
2 
3 
21 
2 
1 
9 
4 
1 
1 
1 
1 
8 0 3 
117 
19 
. 1
6 3 8 
2 0 
58 
30 
65 
0 5 9 
5 1 
150 
32 
56 
6 2 6 
2 
1 
108 
a 
148 
4 6 9 
. a 
608 
2 
28 
64 
7 8 4 
2 1 6 
113 4 3 2 
. a 
66 
2 0 1 
2 
179 
1 
255 
30 
• 
730 
0 2 8 
702 
318 
515 
0 5 7 
638 
4 7 5 
3 2 7 
a 
53 2 
219 
7 4 8 
230 
9B3 
3 
32 
89 
4 8 2 
150 
152 
5B6 
186 
5 3 1 
7 5 1 
15 
50 7 
582 
4 5 6 
47 
554 
553 
4 1 0 
7a 68 
880 
83 
. 19 
515 
9 2 3 
741 
332 
146 
13 
235 
96 
88 
9 7 
101 
5 8 2 
3 
156 
17 
7 
9 3 2 
18 
9 7 
SB 
164 
3 9 7 
176 
316 
217 
9 1 
4 
16 
146 
24 
3 2 
2 
26 
10 
6 
4 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
39 
56 
. . , 332
. 2
1 
4 1 6 
92 
17 
126 
14 
. . 155 
8 
72 
, 173 
. 22 
. 4 8 3 
29 
2 2 6 
. . . 97 
. . ' . . 6
• 
18 4 1 2 
8 382 
10 0 3 0 
3 9 6 * 
2 6 9 6 
5 1 5 8 
9 5 3 
176 
908 
3 3 0 2 
. 3 2 2 1 
2 * 3 5 
5 7 7 
5 3 6 
1 
4 1 
2 8 9 
3 6 5 
24 
91 
1 3 9 
47 
66 
4 2 1 
1 
84 
44 
90 
. 34 
1 
2 40 
34 
35 
153 
11 
4 
155 
18 
6 
10 
12 
3 
. . . . 7 
4 
. 1 
3 
5 
2 1 
. 11
70 
2 
1 i 1 1 0 6 
28 
32 
52 
3 
. 1 
i 
Nederland 
664 
75 
. 21< 
3 
22 
22 
107 
396 
2 5 * 
. 36E 
166 
4 
. 54 
. 2
8 8 1 
1 
9 
. , . 109 
79 
149 
12 
45 
1 
39 
313 
14 
19 
245 
4 
­
3 4 6 9 9 
1 * 1 * * 
2 0 5 5 5 
9 9 5 8 
* 3 3 9 
5 9 3 7 
15F 
8 * 5 
* 6 6 0 
BZT­NDB 
2 55T 
2 0 7 7 
3 84? 
6 9 5 
1 8 9 7 
3 
4 9 
2 8 0 
5 0 4 
142 
3 8 8 
545 
138 
2 0 6 
2 8 9 
2 
4 4 
68 
58 
1 3 Ì 
28 
8 0 
2 1 9 
3 1 
73 
2 4 
161 
5 4 
2 5 4 
1 
26 
97 
9 
5 
a 
. 1 
5 
. 2
30 
49 
4 
3 
75 
2 
29 
3 
73 
. Ì8 
1 
23 
14 
11 
Deutschland 
(BR) 
3 3 5 0 
1 5 5 4 
3 5 6 
2 3 5 
7 1 
1 6 4 4 
89 
1 2 4 
2 7 
119 
6 8 2 6 
1 4 5 
1 3 4 3 
28 
1 0 0 2 
3 2 9 0 
3 
1 
10 
2 
1 1 7 6 
2 * 7 9 
6 7 
3 1 
2 0 2 3 
. 2 2 6 
5 
3 6 1 
* 3 9 
96D 
2 6 2 1 
5 5 2 
1 
1 5 3 1 
2 496 
1 6 2 * 
1 1 3 
2 2 2 5 
4 2 4 
6 
5 
2 0 1 9 6 1 
68 0 8 5 
1 3 3 8 7 6 
6 9 7 0 9 
3 * 2 8 0 
5 0 5 2 0 
7 0 2 
6 * 2 
13 6 * 7 
8 * . 10 
3 0 7 0 8 
10 6 1 9 
17 2 5 6 
2 0 952 
5 166 
66 
5 7 8 
3 1 6 * 
1 * 0 1 9 
2 * 6 7 
* 2 9 1 
8 3 1 1 
8 3 6 6 
9 5 6 
* 9 9 1 
* 7 
* 0 3 2 
1 7 0 0 
l 3 1 5 
1 6 5 2 
1 1 3 5 
1 928 
1 0 1 3 
1 * * 2 
6 * 8 
222 
3 3 6 
4 2 9 
2 6 3 
7 4 * 
1 1 0 1 
1 9 0 
9 
1 
6 
8 
7 
1 4 5 
15 
3 
21 
2 3 7 
1 5 8 
128 
4 
8 
337 
5 4 
14 
28 
33 
194 
4 
37 
7 0 7 
50 
? 
17 
1 7 7 
34 
13? 
14 
VALEUR 
Italia 
1 
1 
4 
97 
24 
Pa 
a 35 
1 
9 
4 
1 
3 
1 
1 
2 
2 
2 
535 
3 6 0 
29 
2 
64 
730 
9 0 
502 
28 
7 9 9 
7 2 9 
* 3 2 
Ai 3 7 5 
8 
10 
8 * 
2 1 
2 6 * 
7 3 3 
6 
2 
* 4 
4 1 
89 
7 
59 
5 1 
3 3 7 
1 3 7 
2 5 4 
28 
32 
9 0 8 
3 1 
2 1 
2 2 1 
22 
10 
22 
1 7 8 
166 
0 1 2 
6 5 3 
7 5 0 
0 8 9 
798 
5 * 5 
2 * 0 
113 
120 
802 
0 * 6 
a * 5 9 
1 
5 1 
U * 
6 3 8 
126 
2 * 7 
818 
3 7 6 
3 * 8 
6 9 * 
23 
2 * 1 
7 6 0 448 
2 3 * 
25 
3 5 8 
105 
196 
4 3 * 
2 9 8 
52 
86 
193 
3 3 0 
2 1 9 
2 6 9 
182 
103 
6 
I 
. 5 
20 
17 
2 
8 
1 2 7 
75 
1 a 4 0 
25 
3 
1 
4 0 
44 
a îaa 2 5 6 
79 
80 
11 
108 
16 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
504 
Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
366 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 * 0 
4 4 8 
452 
4 5 6 
45 a 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
* 7 * 
* 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
492 
4 9 6 
500 
5 0 * 
506 
512 
516 
5 2 0 
5 2 4 
52 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
616 
6 2 0 6 2 4 
6 2 8 
632 
6 3 6 
6 4 0 
6.4* 
6 * 8 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 * 
66 8 
6 7 2 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 * 
68B 6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
VA 72 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
800 
8 0 * 
818 
822 
95 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
026 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * * 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 4 0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
— 1969 — Janvle 
MENGEN 
EWG­CEE 
1 
1 
3 
1 
80 
32 
47 
23 
13 
20 
1 
1 
3 
7 1 9 
Β 
4 
5 
10 
14 
4 
1 
3 
1 
4 
4 
2 
5 
3 
2 
1 
1 
1 
1 8 4 
103 
60 
4 
ao 3 1 7 
4 0 9 
201 
7 
200 
43 
61 
16 
12 
4 4 
17 
12 
B29 
8 
64 
64 
ll 4 
5 
4 
111 
164 
5 3 6 
4 
31 
46 
151 
143 
4 4 4 
290 
50 
11 
58 
5 1 9 
62 
2 8 4 
1 2 0 
198 
124 
27 
395 
59 
7 9 5 
360 
159 
105 
a2 96 
2 3 6 
395 
6 86 
61 
1 
26 
693 
3 
1 
46 
39 
373 
102 
240 
2 5 6 
40 
104 
3 4 7 
6 1 
142 
215 
50 
173 
20 
18 
665 
2 6 4 
553 
0 4 7 
0 6 8 
8 9 1 
745 
6 1 6 
205 
213 
France 
5 2 
8 1 
5 9 
4 
47 
100 
89 
8 
1 
56 
. . , 1 
6 
8 
6 
3 733 
1 
10 
64 
37 
a 
. . , 27 
10 
1 
1 
33 
12 
21 
30 
24 
5 
. 7
45 
1 
38 
24 
23 
137 
6 
40 
7 
275 
28 
114 
73 
21 
53 
159 
67 
14 
3 
a 
, 141 
2 
. 18 
23 
12 
9 
2 
54 
9 
28 
7 
. 4
1 
143 
18 
• 
1 * 800 
* 1 7 * 
10 6 2 6 
1 6 8 1 
6 7 8 
8 339 
1 035 
7 8 0 
6 0 6 
r­Décembre 
TONNE 
Belg.­Lux. 
2 
2 
. . 19 
34 
a 
. 5
. a 
. a 
. a 
. . . . a 
. . a 
, . 12 
1 
2 
. . . 1
2 
11 
1 
, 1
12 
2 
77 
30 
. 122 
î . 11
. 2
2 
. , . 74
. . . . 1 
1 
27 
5 
. 1 
1 
, 8
. . . • 
5 3 0 6 
3 7 3 8 
1 568 
7 7 6 
562 
7 2 8 
198 
16 
64 
Nederland 
2 
2 2 0 
104 
55 
66 
2 
3 
63 
1 
37 
3 
25 
. . 2
5 
21 
, . . 40 
a 
8 
1 
7 
95 
3*8 
, 6 0 
10 
a 
13 
. 1
9 
87 
5 
. . 14
. . 1
1 
143 
9 
43 
16 
i 59 
16 
3 
16 
1 
, , 665 
6 7 4 5 
2 8 9 4 
3 187 
1 9 5 2 
1 3 7 4 
1 1 0 4 
45 
155 
131 
exp< 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
43 
19 
24 
15 
10 
6 
1 
1 1 * 
15 
1 
29 
738 
096 
1 1 5 
. 111 
42 
. 16
10 
28 
7 
13 
6 
16 
. 11 
4 
3 
1 
35 
125 
2 4 1 
5 
. 127 
62 
m 42 
10 
32 
2 1 4 
35 
108 
71 
64 
516 
18 
232 
28 
129 
Hi 23 
26 
, 40 
2 39 
263 
12 
1 
26 
4 2 3 
, . 7
7 
192 
52 
133 
127 
30 
75 
2 40 
43 
137 
160 
44 
27 
2 
. • 
213 
0 5 4 
1 5 9 
943 
3 77 
6 23 
1Θ5 
139 
593 
2 2 POMPES A AIR ET A VIDE , COMPRESSEURS 
L U F T ­ , VAKUUMPUMPEN , KOMPRESSOREN 
959 
980 
4 1 9 
819 
698 
675 
27 
201 
502 
535 
173 
160 
251 
889 
6 8 1 
993 
1 
13 
6 1 4 
282 
0 6 8 
Β 0 8 4 
1 6 0 
518 
261 
7 1 7 
550 
159 
a 
1 0 7 9 
3 3 4 
1 525 
4 2 2 1 
4 9 9 
2 
14 
25 
84 
91 
35 
576 
67 
1 0 8 
3 095 
. 5 1 9 
979 
284 
8 3 0 6 
2 
1 0 9 5 
82 
4 8 4 
233 
51 
2 4 5 8 
. 7 9 * 
1 808 1 * 6 5 
1 0 6 1 
5 
5 * 6 
1 3 0 7 
60 
2 3 6 
261 
154 
264 
398 
. 50 
179 
190 
. . 4
3 
4 
• 
633 
5 20 
1 4 1 8 
5 * * 
2 5 9 6 
6 
43 
92 
7 
35 
62 
109 
23 
95 
. 30 
13 
51 
44 
127 
70 
48 
33 
11 
3 
2 
3 
8 
1 
1 
3 
2 
2 
1 
648 
510 
408 
a 
4 6 8 
305 
16 
162 
4 4 7 
170 
938 
645 
622 420 
190 
895 
. 4
506 
730 
2 99 
393 
. 298 
96 
121 
2 42 
83 
Italia 
1 * 
5 
. 4 
240 
86 
23 
5 
23 
1 
59 
. 1 
8 
1 
5 
17 
1 
38 
. a 
1 
. . 
10 
246 
. 13
12 
57 
49 
17 
2 
1 
Al 26 
88 
24 
102 
299 
3 
55 
24 
2 0 9 
64 
31 
9 
11 
43 
34 
80 
3 2 0 
4 1 
, "Ì 
1 
20 
8 
25 
31 
35 
54 
1 
40 
1 
2 
27 
4 
3 
. 18
10 2 0 0 
2 6 9 3 
7 5 0 7 
2 716 
9 0 0 3 951 
153 
115 
619 
2 220 
871 
8 8 3 
6 068 
, 1 5 5 1 
3 
14 
4 4 1 
882 
77 
2 0 9 
7 4 0 
139 
9 6 
1 510 
1 
9 
1 5 0 9 
3 8 1 
244 
341 
31 
51 
32 
79 
6 0 
25 
» r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 6 6 
370 
372 
376 
37B 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
41? 
4 1 6 
470 
4 7 4 
4 7 8 
43? 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
47? 
4 74 
4 7 8 
4 8 0 
4 84 
4 8 8 
492 
4 9 6 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
5 2 4 
52a 
6 0 0 
604 
608 
612 
6 1 6 
620 
624 
623 
632 
6 3 6 6 4 0 
6 4 4 
64 3 
652 
686 
6 6 0 
6 6 4 
668 
677 
6 7 6 
6ao 6 8 * 
6 8 8 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
707 
706 
7 08 
770 
77 8 
732 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
804 
818 
827 
9 5 0 977 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
OO" 07? 
0 7 4 
0?6 
07P 
03 0 
032 
034 
0 3 6 
03P 
04 0 
042 
044 
046 
0 4 8 
050 
057 
0 5 4 056 
058 
060 
06? 
0 6 4 
066 
068 
MOZAMBIOU 
.MADAGASC 
.REUNION 
.COMORES 
ZAMBIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
. S I P . M I O 
MEXIOUE 
GUATEMALA 
HONDUR.BR 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
OOMINIC .R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
.ARUBA 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
MASC.OMAN 
YEMEN 
ARAB.SUD 
PAKISTAN 
INOE 
CEYLAN 
NEPAL.BHU 
BIRMANIE 
THAILANDE 
LAOS 
V I E T N . N R D 
V I E T N . S U O 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
•POLYN.FR 
SOUT.PROV 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
WERTE 
EWG­CEE 
5 
β 
1 
4 
1 
1 
3 
4 
2 
2 
1 
1 
4 
1 
1 
2 
1 
315 
125 
188 
100 
56 
70 
6 
4 
17 
22 
13 
14 
23 
29 
13 
3 
9 
2 
4 
12 
7 
2 
12 
9 
4 
2 
4 
5 
1 
2 
2 
5 1 3 
4 3 1 
283 
15 
394 
6 9 4 
5 6 9 
ΘΙ4 
14 
199 
103 
73? 
60 
70 
171 
63 
56 
7 4 9 
16 
115 
7 4 7 
15? 
a7 15 
41 
74 
4 9 8 
553 
798 
16 
103 
144 
332 
6 1 8 
683 
222 
202 
55 
215 
139 
235 
801 
4 9 1 
9 1 1 
768 
91 
3 8 6 
212 
2 6 6 
5 4 3 
283 
2 4 6 
2 62 
115 
323 
846 
2 8 1 
2 4 6 
13 
83 Hi 25 
2 4 8 
193 
2 7 6 
393 
8 2 9 
790 
890 
4 7 9 
2 3 1 
325 4 4 0 
992 
777 
39? 
85 
63 
6 7 0 
474 
053 
750 
64 3 
7 70 
877 
4 3 9 
9 5 4 
161 
6 8 7 
110 
6 7 1 
0 4 6 
?59 
517 
9 1 
431 
930 
807 
688 
4 4 6 
7 4 0 
41? 
0 7 0 
198 
10 
44 
105 
Θ91 
599 
71 149 
713 
8 8 1 
575 
397 
17? 
517 
Franca 
4 
50 
17 
32 
7 
3 
203 
3 
3 
2 
1 
4 
7 
1 
1 
4 
1 
1 
4 
1 
I 
160 
338 
265 
15 188 
543 
4 4 2 
57 
5 
3 5 7 
ί 
. 3
25 
18 
12 
4 3 2 
3 
18 
2 4 6 
149 
. 4 
3 
. 3
127 
58 
3 
2 
128 
31 
7 0 
281 
84 
53 
. 20 
2 3 9 
4 
137 
88 
64 
882 
31 
6 8 7 
2 1 
376 
ili 81 
57 
56 
174 
282 
144 
18 
3 
373 
7 
. 120
133 
41 
il 17 2 
147 
120 
66 
. 5 
40 
6 
332 
77 
. • 
135 
7 2 9 
4 0 5 
706 
0 0 9 
9 2 1 
868 
185 
778 
. 638 
198 
215 
120 
6 0 0 
3 
19 
72 
328 
278 
110 
384 
163 
334 
95 3 
. 2
956 
779 
574 
21 
0 8 7 
111 
0 8 7 
273 
466 
080 
111 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
9 
3 
1 
. 1
103 
122 
4 
2*1 
4 
. 37 
3 
5 
a 
2 
. . 4
37 
2 
. . 12 
. la 
. 
190 
134 
. 377 
2 
9 
. 27 
. * 3 
41 
a 
a 
. 98 
. . , . 6 
5 
17 
. a 
6 
5 
72 
15 314 
9 535 
5 7 7 9 
2 543 
1 532 
un 
508 
5 6 5 8 
. 2 0 5 2
4 6 5 6 
4 128 
2 6 6 0 
. 11
1 595 
3 4 7 6 
2 0 0 
5 80 
879 
4 1 3 
7 4 6 
1 0 0 4 
. . 2 04 
574 
373 
. . 3?
14 
. 70
Nederland 
13 
1 
1 
. 1
870 
885 
77 
3 
4 9 
. 7
. . 1
2 
2 
189 
. . 1 1 
1 
15 
20 
337 
4 
278 
9 
83 
. . 10 
30 
152 
. a 
1 
194 
1 
16 
4 
32 
4 5 1 
133 
Hî 
i 
i 
57 . 3¿ 
Hl 
2 
35 
a 
a 
2 
3 
5 1 4 
51 
146 
64 
, 1
348 
81 
16 
69 
7 
, . . 1 6 7 0
22 8 5 1 
9 17 2 
12 0 0 9 
6 8 1 9 
3 9 5 7 
4 6 0 5 
1 7 1 700 
586 
BZT­NDB 
2 7 1 5 
1 4 4 6 
. 4 9 3 1
2 0 1 5 
1 855 
M 9 4 
526 
4 0 
95 
209 
4 84 
103 
322 
. 1
105 
48 
219 
312 
4 4 7 2 4 0 
2 9 3 
2 5 9 
' 
Deutschland 
(BR) 
2 
6 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
186 
79 
107 
71 
44 
26 
a 
8 4 . 1 1 
10 
7 
9 
15 
4 
1 
4 
1 
3 
Β 
6 
3 
2 
1 
1 
1 
2 80 
71 
16 
. 163 
869 
6 0 1 
5 6 7 
a 
567 
100 
2 
48 
66 
123 
4 1 
Û 12 
2 9 
. ai 
7 
15 
4 
117 
378 
7 5 1 
4 
16 
2 6 Ï 
313 
0 9 6 
asa 13Θ 
4 9 
143 
400 141 
353 
271 
347 
0 8 8 
52 
207 
137 6 5 6 
2 4 7 
39 
136 
91 
. 87 
VA ll? n 76 
9 3 7 
1 
a 
40 
4 1 
576 
176 
4 2 6 Û 49? 
?31 389 
704 
177 
63 
7 
. ­59? 
535 
0 5 7 
779 
773 
738 
798 
6 4 8 
540 
3 6 7 
66? 
677 
. 9 9 6 
9 3 5 
67 
356 
631 
393 
976 
3 6 6 
0 5 0 
1?4 
65? 
?8? 
1 
13 
87? 
7 4 5 
981 
8 5 3 
• 241 
811 
40? 
7 8 1 
305 
Tab. 2 
VALEUR 
lulla 
1 
1 
1 
2 
40 
9 
ll lì 
i 
3 
1 
1 
9 
2 
1 
1 
2 
5 
51 
21 
. . 4 1 
2 59 
6 1 9 
109 
6 
2 1 5 
2 
7 2 1 
2 
1 H 
73 
68 
i 
5 
3 
4 
. 4 
* 1 
7 0 6 
a 
13 
* 0 
221 
m 9 
6 
3 1 
2 9 * 
2?7 
128 
81 22? 
5* 587 HI Io6 
5 9 
57 
"Al 95 
i 189 
3 
25 
86 
16 
139 
115 
167 
Hi 5 
319 
β 
30 
107 
37 ï 63 
­
582 
0R2 500 
7 9 6 
999 
885 
383 363 
7 * 9 
9 * 7 
*** 6 9  
2 * * 
a 
* 6 7 
5 
26 
6 3 8 
OB* 
195 
2 9 5 7 1 8 
2 2 8 
2 3 5 
6 3 7 
9 
?β 018 
795 
* 9 2 
8 9 Í . 
155 
281 
1 8 * 
2 7 1 188 
Ι Ο Ι 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre export 
505 
Tib. 2 
SchlUssel 
Code 
070 
2 0 0 
2 0 4 
208 
212 
216 
2 2 0 
224 
228 
2 3 2 
2 3 6 
24 0 244 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 * 
2 6 8 
272 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 * 
288 
302 
306 
3 1 * 
318 
322 
3 2 * 
32B 
330 
3 3 * 
338 
34 2 
346 
350 
352 
36? 
366 
3 7 0 372 
378 
3 9 0 
400 
404 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 6 420 
424 
428 
4 3 2 
* 3 6 
440 
* * 8 
♦ 5 6 
* 5 8 
46 2 4 6 * 
46 8 
472 
4 7 * 
* 7 8 
480 
4 8 4 
♦ 92 
* 9 6 
500 
5 0 * 
508 
512 
5 1 6 
520 
8 2 * 
5 2 8 
600 
6 0 * 
6 0 8 
612 
616 
6 2 0 
6 2 * 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 * 0 
6 * * 
6 * 8 
6 5 2 
6 6 0 
6 6 * 
6 6 8 
US 692 
ill 702 
706 
708 
7 2 0 
7 2 * 
ill 736 
US §,i 
822 
950 
1 0 0 0 
010 
Sil ¡]\ 
032 
0 * 0 
MENGEN 
EWG­CEE 
25 
2 
1 
2 
3 
1 
1 
1 
120 
* 4 
47 
Vi 
1 I 
3 
132 
m 177 4 7 9 
170 
4 7 
18 
1? 
27 
47 
18 
94 
65 
3 
13 
2 32 
41 
24 
,11 % 
76 
68 
2 70 
7 
3 
94 
39 
14 
1? 6 
43 
Al VA 75 
2ao 
178 
769 
β 
746 
Β 23 
26 
i l l 
6 
7 3 4 
88 
54 
ll b 
103 
4 
172 
6 7 
4 5 3 
12 
101 
75 
513 
792 
Hl il 7 0 1 
48 
180 
110 
152 
2 9 7 
11 
098 
55 
442 
Hl b 
36 
4 
? 3 6 
714 70 
23 
378 ll πι 217 
179 
6 3 1 
11 
6 
257 
193 
66 
116 
0 3 3 
4 4 1 
1 9 0 
26 
24 
4 9 1 
8 74 
6 1 8 
964 
6 9 2 
156 
135 
658 
4 7 3 
Franca 
13 
2 4 7 
60 3 
90 
66 
30 
17 
18 
12 
25 
44 
15 
71 
Ί 
. 187 
14 
8 
4 
ÎO 
63 
36 
7 
2 
14 
3 
11 
1 
1 
5 
10 
20 
106 
16 
435 
212 
5 
8 
aa î 
6 
. 112 
6 5 ? 
,5? . 3
Β 
, 7Í35 
. 101 
53 
86 
177 
109 
4 
? 
197 
5 
30 
71 
6 
9Θ8 
3 
7 4 6 
6 
4? 
R 
10 
8 
. 33 
19 
5 
1 
169 
7 
39 
6 
169 
85 
403 
8 
. 707 
18 
lì 38 
186 
73 
23 6 7 4 
7 159 
16 5 1 5 
7 124 
1 394 
7 133 
655 
1 132 
2 2 5 8 
TONNE 
Belg.­Lux. 
35 
173 
126 
34 
165 
. , . , . a 
. a 
. i l 
„ . 26 
1 
2 
4 
195 
3 
16 
a 
. 14 
. . . 24 
1 
5 
»U 
4 7 5 115 
144 
. 17 
. 1 
2 
, . . 9 
. . , 7
7 
34 
1 
. 29 
3 7 9 
94 
. li A 51 
24 
243 
68 
28 
Hl 
, . 
β 2 5 
1 
. 50
. , . 12 
55 
. 9 
8 
9 
390 
16 
. . • 14 8B6 
6 5 2 5 
8 361 
5 9 2 7 
3 8 2 9 
2 422 
223 
1 38 
12 
Nederland 
i i 6 
<t9 
1 
. „ , , . . . . . 1
# lô 
i 
36 
l î ! 
48 
62 
160 
42 
23 
2 2 1 
2 
5 
. 1
a 
2 
28 
. . 3 
. . 94
11 
7 
6 
. 1
. 4
1 
1 
4 0 
2 
a 
. . 
5 372 
3 1 1 4 
2 2 5 8 
1 098 
6 1 3 
825 
4 Al 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
75 
87 
93 
23 
30 
53 
15 
. 2 
3 
2 
10 
2 
1 
4 
U 8 
2 
72 
14 
9 
4 
14 
55 
l 30 
10 
1 
6 
12 
1 
14 
37 
il 39 
1 202 3 178 
1 5 5 9 
. 2 5 6 6 
18 
6 
2 
5 lJ 1 
7 
1 
5 
a 
5 
94 
41 
338 
6 
a 
16 
2 4 7 
1 9 9 3 
125 
14 
7 
8 
1 Ii 
7 
26 
17 
14 
662 
8 
513 
5 
233 
39 
11 
1 
13 
2 
82 
149 
11 
21 
108 
51 
3 
76 
22 
49 
41 
4 
5 
41 
111 
45 
69 
517 
20 
3 
2 
• 
4 8 737 
18 0 3 4 
30 703 
2 2 9 3 5 
11 7 9 8 
6 526 
164 
2 1 0 
1 242 
Italia 
2 
a 22 
91 
24 
99 
86 
15 
a 
. . . 1
13 
5 
1 
1 
16 
8 
2 
1 
29 
6 
1 
6 
14 
12 
1 
34 
16 
2 
11 
29 
. 16
4 
53 
6 
1 
7 3 6 3 
1 1 9 9 
1 042 
a 
252 
4 
10 
18 
36 H 81 
80 
a 
1 
2 
1 
9 0 
9 
6 
206 
1 
5 
150 
2 0 1 
239 
1 
2 
4 
237 
29 
71 
21 
101 
1 1 8 6 
, 268 
15 
54 
216 
5 
5 
14 
2 
117 
1 5 1 3 
3 
1 
4a 
24 
14 
3 
15 l i l 2 
. 13 
51 
12 
22 
55 
365 
1 
1 
24 
2 7 822 
10 042 
17 7 8 1 
10 880 
4 058 
6 2 5 0 
89 
105 
626 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
212 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 2 8 . M A U R I T A N 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRALEO 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 80 .TOGO 
2 8 4 .OAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RO 
3 2 4 .RUANDA 
32Θ .BURUNDI 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 
342 . S O M A L I A 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
352 TANZANIE 
3 6 2 MAURICE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
37B ZAMBIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 0 8 .ST P . N I Q 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 HONDUR.BR 
4 2 4 HONDURAS 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 4 8 CUBA 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 8 .GUADELOU 
462 . M A R T I N I Q 
4 6 4 JAMAIOUE 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 4 .ARUBA 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOHBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 . S U R I N A M 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
516 B O L I V I E 
520 PARAGUAY 524 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
612 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
632 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 KATAR 
6 4 8 MASC.OHAN 
652 YEMEN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 7 6 B IRMANIE 
6 8 0 THAILANDE 
692 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
7 2 4 COREE NRD 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRAL IE 
804 N.ZELANOE 
8 1 8 .CALEDON. 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
9 5 0 SOUT.PROV 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 10 20 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
3 
1 
6 
13 
4 
2 
2 
3 
1 
6 
1 
2 
7 
2 
1 
1 
7 
1 
1 
3 
30 2 
102 
2 0 0 
115 
53 
67 
3 
5 
17 
4 8 
366 
47F 
126 
622 
538 
62 5 
97 
78 
34 
65 
232 
47 
310 
141 
15 
49 
6 7 8 
101 
76 
39 
344 
248 
45 
264 
199 
638 
24 
11 
2 5 1 
208 
44 
46 
17C 
13 
97 
36 
314 
334 
3 4 7 
305 
145 
950 
R35 
15 
Θ94 
32 
6 4 
78 
51 
86 
2 9 5 
31 
0 7 1 
137 
182 
127 
3a 29 
172 
14 
552 
2 5 7 
240 
27 
279 
179 
205 
7 1 3 
7 8 9 
74 
28 
4 8 
6 9 7 
121 
5 0 7 
2 9 5 
5 6 1 
1 7 1 
35 
6 5 5 
203 
2 7 4 
l i t 
6 1 
16 
113 
14 
863 
89Θ 
95 
73 
4 0 6 
1 6 9 
195 
455 
482 
4 6 5 
610 
175 
60 
7 2 4 
9 0 9 
257 
331 
3 5 8 
7 0 9 
695 
88 
ai 
9 6 7 
72? 
745 
393 
4 1 9 
0 6 8 
367 
505 
6 9 6 
France 
6 7 7 
2 0 3 7 
3 6 5 
200 
169 
30 
78 
33 
60 
2 2 4 
43 
259 
117 
2 
1 
546 
2 
4 1 
30 
8 
195 
29 
2 7 3 
132 
28 
1 
3 
34 
7 
38 
5 
1 
6 
3 
1 
4 4 
2 5 8 
310 
100 
9 0 9 
1 0 7 2 
3 1 
15 
5 3 4 
4 
2 
. 18 
, 174 
5 
1 5 4 6 
a 
lao 126 
1 
15 
14 
a 
. 4 1 
1 160 
, 279 
100 
146 
4 5 5 
26 3 
28 
8 
6 
773 
15 
104 
63 
13 
2 3 0 7 
9 
558 
27 
97 
42 
25 
1 
2a . 115 
134 
11 
6 
6 3 4 
34 
1 6 1 
18 
2 6 4 
238 
989 
38 
6 
528 
128 
1 
33 
130 
6 2 
6 7 8 
82 
­
57 7 9 8 
15 1 7 1 
* 2 6 2 7 
1 * 9 0 9 
3 9 9 0 
19 * 5 9 
2 186 
3 751 
8 2 5 8 
1000 OOLLARS 
Belg.­Lux. 
113 
504 
5 30 
1 0 9 
713 
a 
. a 
. . . . 2
. 1 
30 
55 
2 
3 
, 93
3 
. 6 
4 
"ll 4 
63 
24 
a 
. 59 
. 1
a 
92 
6 
5 
67 
600 
1 4 0 9 
4 3 8 
a 
705 
1 
61 
a 
. 1
6 
a 
. . a 
20 
I 
2 
, 22
2 9 
1 3 1 
5 
a 
. 102 
1 1 8 1 
Hl . a 
2 7 1 
23 
1 8 8 
1 4 5 
sa 7 8 7 
. 336 
93 
3 4 1 
46 
. a 
1 
. 18 
33 
5 
a 
2 0 2 
. . 2
a 
45 
2 4 4 
a 
6 
34 
37 
31 
1 0 1 5 
58 
a 
. • 
4 1 5 2 2 
16 * 9 * 
25 0 2 8 
16 3 6 9 
10 3*9 
8 5 * 2 
5 4 9 
562 
117 
Nederland 
12 
4 
67 
8 
282 
8 
. . . a 
a 
a 
a 
. . 2
4 
3 
a 
a 
21 
3 
1 
2 
a 
4 
5 
a 
1 
9 
l 
a 
1 
a 
6 
2 0 
14 
i 
a 
VA 77 
. 55 
7 
a 
a 
1 
a 
1 
1 
, 2 
. a 
1 
6 
5 
14 
255 
1 
6 0 0 
12 
, 2
4 
1 4 1 
1 
1 
, . 72 
. 14 
2 
93 
6 9 2 
. 15 
5 
4 0 
45 
2 
2 
2 
, 25 
3 1 4 
1 
2 
7 
. . 267 
Θ6 
14 
19 
. 23
. 25 
2 
4 
164 
6 
. . • 
2 0 8 6 5 
1 1 1 0 6 
9 7 5 9 
* 8 1 3 
3 3 6 5 
3 3 1 9 
20 
3 5 0 
1 6 2 7 
Deutschland 
(BR) 
3 
8 
2 
4 
1 
1 
1 
124 
43 
57 
29 
17 
5 
2 0 
1 8 9 
2 2 8 
2 7 0 
69 
Θ2 
187 
2a . 1 
5 
8 
3 
21 
% 
lì 70 
18 
8 
1 5 6 
37 
14 
10 
40 
1 1 9 
5 
3 
7 4 
113 
1 
14 
41 
1 
37 
4 
63 
56 
2 9 
123 
4 5 5 
3 2 9 
6 6 2 
a 
873 
12 
14 
17 
4 
2 2 
27 
16 
33 
15 
2 
a 
11 
5 
11 
a 
2 59 
1 5 4 
786 
a , 60 
4 6 3 
3 1 5 
5 3 6 
32 
15 
35 
8B0 
25 
70 
31 
37 
563 
26 
2 6 0 
16 
595 
136 
24 
3 
36 
9 
3 3 7 
92 6 
39 
63 
4 8 0 
85 
10 
1 5 1 
97 
143 
167 
117 
31 
152 
5 1 5 
196 
215 
887 
49 
15 
4 
• 
0 9 8 
6 2 2 
4 7 6 
190 
0 5 1 
725 
393 
589 
5 6 1 
vVUaEUR 
Italia 
28 
24 
65 
2 2 2 
7 1 
2 6 1 
2 6 1 
39 
a 
a 
a 
. 1
28 
18 
7 
2 
4 2 
2 4 
14 
1 
66 
10 
1 
23 
23 
3 2 
3 
1 
79 
55 
4 
27 
68 
6 
50 
10 
1 0 1 
13 
2 
15 
7 * 7 
2 9 6 8 
1 6 2 7 
a 
7 2 7 
8 
48 
a 
28 
64 
92 
3 
♦ 9 2 
120 
a 
1 
5 
2 
140 
, 16
32 
5 6 3 
2 
a 
17 
4 9 0 
6 2 1 
5 9 8 
2 
5 
7 
TOI 
58 
1 3 1 
54 
330 
1 822 
. 4 8 6
62 
2 0 1 
867 
10 
10 
46 
5 
368 
6 4 9 1 
39 
2 
83 
50 
24 
17 
35 
25 
2 2 1 
20 
. 2?? 
21 
48 
162 
5 3 4 
2 
2 
81 
58 6 8 4 
16 329 
42 355 
22 112 
6 6 6 4 
18 023 
219 
253 
2 133 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
I t a l i a 
oo i 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
026 
028 
030 
032 
034 
03 6 
038 
040 
04 2 
046 
04 8 
050 
052 
066 
058 
060 
06 2 
064 
066 
068 
070 
200 
70 4 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
737 
736 
740 
744 
748 
256 
260 
264 
268 
272 
276 
280 
284 
?88 
30? 
306 
314 
318 
32? 
374 
330 
334 
338 
34? 
346 
350 
35? 
36? 
366 
370 
37? 
378 
390 
400 
40 4 
41? 
416 
470 
474 
478 
43? 
436 
440 
44 8 
45? 
456 
45 8 
46 2 
464 
472 
478 
480 
484 
488 
49? 
49 6 
50 0 
504 
80S 
51? 
516 
570 
574 
5? n 
6 0 0 
604 
60 8 
61? 
616 
6 2 0 
6?4 
6?a 
63? 
636 
6 4 4 
64 8 
656 
6 6 0 
664 
66 8 
680 
684 
7 1 9 . 2 3 CENTRIFUGEUSES 
ZENTRIFUGEN 
■ F I L T R E S PR L I O U . / GAZ 
F R I E R F . F L . OD. GAS 
B Z T ­ N 0 8 8 4 . 1 8 
9 0 6 3 
5 6 9 4 
5 9 1 8 
4 2 3 2 
3 103 
1 385 
9 
117 
593 
3 2 0 9 
8 6 4 
1 483 
2 520 
2 508 
4 6 6 
1 511 
18 
1 293 
1 130 
614 
2 4 4 9 
88 
560 
4 7 7 
77 
7 6 7 
202 
9 
67 
402 
662 
136 
534 
121 
70 
l ? 
6 
6 
95 
3 
lu 
31 
3 
4 
94 
?58 
39 
59 
?6 
?09 
69 
7 
187 
i a 
171 
7 
5 
47 
3? 
11 
5 
?9 
10 
74 
7 
14 
5? 
79 
55 
4 8 7 
1 181 
7 9 
?07 
70 
3 
14 
6 
7 
13 
4 
453 
3 
7 
15 
15 
? 
7 
3 0 6 
171 
243 
7 
9 
9 
Al 
233 
381 
35 
44 
3 
199 
46 
143 
59 
397 
976 
25 
2 0 6 
22 
399 
235 
66 
3? 
5 
335 
735 
79 
4 3 4 
3 0 
877 
2Θ8 
1 2 5 8 
3 6 9 
147 
9 
36 
45 
35 
153 
163 
79 
AA 
5? 
755 
137 
4 Í 8 
76 
377 
108 
1 
207 
29 
3 
136 
50? 
54 
48 
3 
10 
6 
5 
4? 
3 
35 
6 
177 
1 
54 
73 
77 
40 
6 
178 
13 
14 
14 
1 
11 
1 
1 
42 
58 
32 
?0 
70 
4 
53 
1 
63 
23 
22 
39 
1 
147 
19 
β 
1 
87 
2 
3 
3 
18 
17 
207 
7 8 6 
255 
41 
12 
1 
137 
25 
21 
220 
4 9 
16 
109 
15 
11 
64 
2 
2 9 
40 
47 
68 
2 
3 70 
1 
23 
12 
55 
59 
1 
U 
247 
54 
30 24 
1 
90 
321 
525 
9 7 3 
110 
1 7 0 
9 
25 
82 
16 
84 
39 
9 
18 
31 
. 4 
10 
54 
16 
10 
9 
70 
1 
8 1 
37 
65 
95 
Γι 118 
7 
1 
305 
1 
153 
i 
. , 6 
2 
. . 13 
. 2 
1 
4 
135 
i o . 80 
3 
. a 
1 
21 
3 
. 
5 5 8 3 
4 116 
5 2 1 8 
2 369 
900 
9 
81 
501 
2 760 
76B 
1 1 8 6 
1 9 0 3 
2 2 2 1 
2 82 
888 
1 
952 
530 
3 4 0 
1 4 2 * 
. 165 
2 34 
27 
292 
59 
. 17 
66 
11 
14 
48 
56 
14 
2 
. 1 
53 
. a 4 
1 
3 
65 
2 9 
34 
3 
3 
Ìl 
1 
5 
4 
27 
2 
4 
?9 
12 
i 20 
10 
ia 8 
8 9 
21 
4 
332 
9 3 5 
57 
122 
19 
14 
5 
7 
13 
3 
111 
4 
i 1 
? 
102 
53 
7 
a 1 
19 
40 
151 
161 
13 
43 
1 
112 
8 
81 
31 
13 
561 
6 
99 
18 
208 
207 
65 
29 
1 
2 69 
73 
27 
458 
30 
1 132 
176 
205 
1 215 
127 
6 
30 
185 
20 
39 
195 
150 
112 
155 
2 
274 
271 
83 
629 
2 
30 
?5 
48 
130 
46 
9 
10 
50 
49 
66 
65 
6 1 
4 
. . . . 74 
27 
. , 25 
1 
. 5 
, 3 
1 
32 
. 3 
18 
4 
6 
. 5 
1 
3 
. 19 
69 
49 
11 
15 
1 
3 
. . . . 1 
3 
3 
3 
. 1 
. . 3 
22 
. . . 65 
13 
141 
i 2 
35 
7 
2a 
23 
371 
43 
. 73 
3 
16 
21 
1 
. 1 
45 
124 
2 
16 
a 
001 
0 02 
0 0 3 
004 
005 
022 
0?4 
0 2 6 
0?8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
05? 
0 5 6 
058 
060 
062 
064 
066 
0 6 8 
0 70 
?00 
704 
?oa 
712 2 1 6 
2 2 0 
¿24 
2 2 a 
232 
2 3 6 
?40 
744 
7 4 8 
7 5 6 
7 60 
2 64 
268 
2 72 
7 7 6 
2 8 0 
2 84 
?aa 
30? 3 06 
314 
318 
3?? 
3 7 4 
378 
330 
334 
338 
342 
346 
350 
352 
3 62 
366 3 7 0 
37? 
378 
3 90 
40C 
4 0 4 
41? 
4 1 6 
4 7 0 
474 
4 7 8 
432 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
45? 
4 5 6 
45F 
467 
464 
47? 
4 7 8 
4BC 
4 8 4 
4 8 8 
4 9? 
4 9 6 
50C 
504 
508 
51? 
516 
570 
574 
578 
60C 
604 
6 0 8 
61? 
616 
6 7 0 
674 
678 
63? 
6 ? t 
644 
64 e 
656 
66C 
664 
668 
6 8 0 
6 84 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
. M A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUIN .PORT 
GUINEE 
S I tRRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N IGER IA 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
.RWANDA 
.BURUNDI ANGOLA 
E T H I O P I E 
• A F A R S ­ I S 
.SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MAURICE 
MOZAMBIQU .MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
FTATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDUR.BR 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R IC 
PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
T R I N I D . T O 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
KATAR 
MASC.OMAN 
APAB.SUD 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
LADS 
20 
11 
11 
9 
9 
4 
1 
7 
2 
3 
6 
6 
1 
4 
3 
2 
1 
9 
2 
1 
3 
1 
1 
1 
5 
1 
1 
1 
2 
1 
2?4 
870 
= 18 
098 
703 
6 7 7 
31 
3U0 
8 1 4 
7 39 
186 
961 
978 
0 4 6 
4 3 3 
7 5 7 
53 
3 5 9 
544 
635 
2 0 9 
180 
357 
835 
44 1 
4 1 0 
6 9 5 
34 
389 
7 0 7 
755 
394 
751 
47 3 
57 
49 
76 
74 
18? 
70 
7 4 3 
47 
17 
11 
108 
6 3 3 
77 
120 
78 
372 
225 
43 
378 
112 
4 0 8 
12 
18 
155 
93 
27 
27 
9? 
33 
67 
76 
46 728 
2 4 6 
198 
7 0 9 
5 96 
389 
0 1 7 
74 
46 
35 
31 
38 
80 
17 
9 0 0 
14 
25 
59 
67 
13 
22 
310 
2 6 8 
720 
21 
26 
53 
47 
6 1 9 
671 
8 30 
144 
99 
22 
9­74 
96 
2 7 6 
2 2 7 
4 9 9 
512 
46 
706 
77 
770 
348 
124 
68 
24 
7Θ7 
9 7 6 
63 
102 
28 
. 2 156 
838 
2 2 8 2 
1 6 4 0 
5 9 6 
a 
27 
109 
2 4 7 
105 
187 
5 8 0 
141 
197 1 2 5 3 
1 
152 
49 3 
5 1 1 
2 47 7 
144 
1 102 
3 5 8 
9 
858 
189 
a 
11 
4 0 0 
1 5 4 9 
2 1 5 
155 
9 
. 45 
25 
20 
126 
19 
151 
l l 
1 
12 
40 3 
3 
89 
47 193 
111 
37 
3 4 6 
101 
39 
. 2 
56 
2*5 
7 
5 
5 
6 
174 
179 
134 
107 
163 
33 
214 
I 
. . 5 
. 2 
1 
1 362 
2 
1 
57 
6 0 
a 
2 
1 
37 
19 
. ■ 
53 
1 
8 
74 
113 
103 
. 3 
340 
8 
34 
25 
17 
611 
34 
79 
6 
187 
7 
1 
18 
2 0 
68 
134 
1 
18 
2 
5 1 0 
. 6 3 5 
0 7 4 
5 3 0 
1 0 4 
4 
2 6 
5 
4 5 4 
1 1 0 
6 7 
6 1 5 
1 7 5 
4 9 
2 8 7 
3 6 
4 3 
1 0 3 
2 8 
3 7 0 
1 3 8 
4 7 Î 
86 
i 4 3 6 
. 2 
2 4 0 
a 
2 
2 
. . 5 
. 2 
2 3 
2 6 
5 
2Ï 
9 
. 1 
1 1 2 
1 
Ì 
i 
13Õ 
1 0 0 
5 0 
2 4 
2 5 5 
4 8 
1 18 
54 
4 
5 
3 0 5 
32 
1 
2 3 
5 
. . 5 
2 3 
a 
1 220 
1 205 . 2 212 4 6 9 
7 4 9 
1 
4 1 
1 1 5 
3 2 1 
9 4 
2 3 8 
1 7 9 
5 4 
9 0 
9 3 
. 19 
2 7 
7 7 
1 0 8 
2 6 
3 1 
? 6 8 
2 0 
6 3 7 
4 . 2 4 1 
1 7 
. ? 
10 
15 
1 
i 
. . 3 
. . 1 
7 1 
10 
a . 6 0 
16 
. 2 
9 
. 
4 
6 
1 
. 5 
Ί . 6 
6 
6*2 
6 6 3 
34 
i 
. 1 
. 30 7 
3 
3 6 7 
4 
. 3 1 
4 
. ; 
4 3 
. 12 
2 
6 
2 4 3 
6 7 
. 1 3 2 
4 9 
. . 1 3 
9 0 
2 7 
11 
a 9 
7 
2 
1 
5 
1 
3 
5 
5 
2 
2 
1 
5 
1 
1 
4 
1 
9 0 1 
1 0 5 
9 3 2 
. 0 6 4 
8 0 4 
2 5 
1 9 5 
5 7 8 
7 4 7 
8 3 6 
3 7 7 
0 7 9 
3 7 4 
7 3 4 
6 3 4 
8 
0 4 7 
1 3 8 
6 9 6 
30 5 
a 
6 0 ? 
9 6 7 
2 ? 5 
0 6 6 
7 3 1 
1 
1 1 7 
7 3 9 
4 ? 
7 8 
1 3 0 
3 0 6 
4 5 
4 
? 
56 
1 
3 7 
3 
1 
8 
7 ? 
6 7 
6 0 
7 5 
7 6 
9 5 
83 
8 
17 
9 
187 11 
li 3 9 
a 
7 
6 ? 
A 
16 
7 6 
4 6 
6 7 
16 
2 0 8 
5 1 8 
3 0 4 
6 4 9 
7 ? 
7 
3 0 
? 6 
3 8 
4 8 
Al 
lå 1 5 
9 
7 0 
a 
181 
777 
? 1 
?? 
45 1 8 9 
5 ? 4 
4 8 ? 
39 
96 
7 4 1 ? 
4 0 
1 ? 4 
9 ? 
4 3 
279 
11 3 4 1 
5 6 
3 9 5 ?38 
1?1 
60 
1 
5 6 6 454 
53 
9 9 7 
? 6 
2 5«3 
* 0 * 
5 1 3 
2 530 . 4 2 4 
1 
5 7 
5 ? 0 
4 1 
82 
4 76 3 5 2 
3 6 3 
4 9 0 
11 
1 098 7 8 3 
2 5 1 
1 291 1 0 
?47 104 
1 8 7 
3 6 8 
1 8 6 
3 3 
VA 1 6 4 
97 
2 1 6 
9 3 
9 
. ; 
. . 4 7 
4 3 
2 
. . 6 6 
4 
l 
? 
1 3 
6 
1 
17 
A . 
7 5 
3 8 
. 13 
7 0 
1 
7 ? 
3 
l . 4 9 
2 0 2 
1 5 2 
18 
■ 0 , 
3 8 
2 
33 
12 
lì 
1 6 7 
4 ? 
1 8 3 
3 
1? 
1 7 8 
30 
6 ? 
1 0 4 
1 428 7 * 
1 6 7 
14 
3 3 
49 
2 . 3 
1 4 3 ? 9 8 
9 
3 7 
a 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses I 
(*) Voir notet par produits en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
507 
Januar­Dezember — 1969 — 
Schlüssel 
Code 
692 
696 
7 0 0 
702 
706 
708 
7?|B| 
732 
736 
740 800 
804 
818 
a22 
950 
9 5 4 
0 0 0 
0 1 1 
020 
0 2 1 VA Hl 
CST 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 Sit 0 3 0 
03 2 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 4 
046 
0 4 8 
050 
05 7 
VA 0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 Ht 0 7 0 
¡82 208 
212 
2 Ì 6 
220 
224 
226 
232 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 6 
260 
264 
VA 276 
280 
284 2 8 8 
302 
306 
314 
318 
32 2 
324 
328 
330 
334 
l i ! 346 
3 5 0 
35? 362 366 
370 
372 
376 
378 
390 
4 0 0 
404 
4 0 8 
4 1 2 
416 
420 4 2 * 
4 2 8 
4 3 2 
* 3 6 
* * 0 
*** * 8 
* 5 2 
* 5 6 
* 5 B 
46? 
4 6 4 
MENGEN 
EWG­CEE 
63 
78 
35 
19 
1? 
11 
9 
34 
75 
?? 
63 2ïo 
81 
567 
175 
70 
34 
90 
39 
79 
15 
5 
3 
6 6 0 
008 
65? 
778 
163 
158 
1 Ol 
1 
4 
7 1 9 
47 
31 
3? 
31 
12 
10 
4 
9 
3 
5 
2 0 
9 
1 
7 
7 
6 
1 
11 
1 
1 
3 
1 
4 
5 
1 
l 
3 
19 
2 
2 
1 
101 
708 
. 3 1 MA 
­ Janvier­Décembre 
France 
a 
? 
5 
1 
? 
1 
CH 
MASCH 
4 0 7 
40 3 
333 
579 
4 0 a 
Θ49 
4 5 3 
953 
O l l 
34? 
3 5 9 
664 
763 
165 
978 
6 7 6 
52 lìl S48 
40? 
7 3 6 
738 
177 
0 4 7 
685 
311 0 6 9 
565 
73 
0 3 6 
183 
2 0 8 
860 
492 
4 4 8 
97 
603 
75 
130 
23 
38? 
8 
161 
40 
9 6 3 
988 
785 
330 
113 
361 
4 3 8 
43 
344 
354 
894 
?9 
5 
388 
10? 
?f 463 
115 
363 
8 
4 2 6 
4 8 9 
5 1 9 
3 
542 
271 
174 
473 
16 
185 
68 
17? 
185 
77 
9? 
85 
73? 
19 
94 
13 
67 
740 
7 64 
0 3 1 
8 
4 
17 
? 
? 
1 
5 
2 
1 
1 
1 
2 
Yl 3 
4 
73 
5 
177 
44 
. 1
4 
. 79 
15 
3 
46 3 
7 9 3 
6 7 0 
571 
660 
867 
598 
70 1 
2 30 
/ APP 
TONNE 
Belg.­Lux. 
1 
4 
. 3 
. . 4
1 
3 
. 7
. . . ­
5 4 3 9 
3 2 74 
2 1 6 5 
8 4 3 
4 8 4 
1 136 
65 
2 
186 
LEVAGE 
Nederland 
. . 8
4 
13 
2 
. . 13 
i 11 
2 
. . . • 
3 8 2 2 
1 9 2 9 
1 8 9 3 
7 1 3 
4 2 7 
993 
76 
307 
187 
;T MANUTE 
. U . APP. Z . HEBEN / FG 
a 
484 
696 
0 4 0 
502 
?9R 
19 
38 
966 
741 
606 
880 
164 
897 
6 7 7 
252 
3 
9 
sai 6 4 4 
150 
236 
336 
49 
70 3 
182 
33 
756 
68 
. 62 
155 
3 6: 
1 
4 
3 4 9 
92 
76 
51*3 
18 
73 
124 
17 
2 4 9 
2 
34 
2 
6 9 7 
5 
274 
84 
47 
264 
34 
306 
22? 
183 
1 
. ao 12 
44 
29 
2 
70 
. 53 
4 70 
816 
3 
144 369 
94 7 
776 
16 
891 
? 
68 
. 14 
? 
4 
90 
. 78 
7 
17 
714 
751 
4 2 9 8 
a 
2 8 8 1 
3 392 
2 3 7 
318 
? 
77 
108 
Û 66 
33 
21 
121 
. 42 
75 
1 
. 2
50 
22 
298 
3 
102 
20 
37 
2 54 
14 
13 
1 
11 
38 
i 
. . . . . 7
33 
1 
. 4 
1 
15 
i . 3 34
16 
1 
10 
15 
. 43 
38 
6 
65 
. . . 2 
52 
234 
1 
2 
. . . , . 6
. . . . . 7
1 
2 7 0 8 
5 2 3 7 
, 6 4 6 2
1 0 5 4 
1 6 1 4 
9 
88 
4 19 
551 
2 8 0 
2 0 5 2 
2 0 I 
156 
128 
225 
41 
. 12 
4 2 8 
164 
. 93 
34 
6 
2 
4 
84 
1 
. 2
2 
47 
. 21 
3Θ 
12 
. 4 
. 1
3 
9 
7 
56 
29 
. . 40
23 
7 
. 30 
i 8 
9 
13 
i . 4 
5 
18 
19 
. 2 
2 1 5 
3 534 
81 
, , . , 2 
, 1
1 
. . . . 1
6 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
38 
17 
21 
14 
9 
4 
2 
4 
? 
54 
11 
34 
129 
2 
361 
113 
67 
26 
71 
30 
a 
. . • 974 
285 
6 89 
858 
753 
548 
173 
42 
283 
NT ION 
EROERN 
25 
15 
22 
a 5 
2 
8 
1 
i{ 7 
3 
3 
4 
1 
ι 
2 
1 
9 
1 
1 
1 
3 40 
554 
960 
. 615 
730 
4 2 4 
790 
467 
165 
316 
606 
131 
0 7B 
619 
552 
6 
320 
105 
788 
. 798 
. 2 60 
514 
224 
610 
227 
37 
877 
666 
4 2 7 
116 
179 
2 50 
15 
40 
. 1
2 
6 
128 
3 
3 
29 
631 
39 
123 
15 
25 
143 
95 
9 
26 
86 
260 
2 
3 
143 
11 
1 
22 
282 
4 
147 
2 
140 
35 
3 
, 99 
372 
4 4 6 
3 73 
101* 
31 
7 
131 
10 
42 
32 
12 
1 
1 
2 
44 
15 
1 
0 2 0 
Italia 
6 
2 
4 
1 
1 
10 
2 
1 
4 
3 
1 
1 
2 
1 
a 
1 
1 
1 
2 
, 1 
4 
9 
1 
3 
1 
25 
4 
. 6 
6 
7 
. . 5 
­
962 
727 
235 
793 
a39 
614 
89 
49 
822 
061 
128 
797 
6B5 
889 
1 
35 
132 
277 
146 
7 0 Ì 
0 0 1 
483 
526 
8 
2 3 7 
923 
596 
299 
. 009 
44 
56 
589 
4 7 
537 
249 
36 
58 
106 
105 
382 
199 
73 
82 
9 
. . a 
4 
3 
121 
323 
163 
127 
4 1 
. 130 
41 
. 5
46 
87 
10 
. 147
55 
. 20
135 
3 
206 
1 
150 
15 
. 295 
76 3 
013 
242 
191 
25 
97 
54 
1 
4a 
43 
129 
17 
15 
4 
6 
4 
. " 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
692 
6 9 6 
700 
70? 
7 0 6 
708 
720 
7 2 4 
77 8 
73? 
736 
740 
aoo 804 
81Θ 
a?? 9 5 0 
9 5 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 ! 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1031 
1037 
1 0 4 0 
0 0 1 
00? 
003 
004 
005 
0?? 
07 4 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04 0 
042 
0 4 4 046 
0 4 8 
0 5 0 
052 
054 
0 5 6 
0 5 8 
060 
062 
0 6 4 
066 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2?4 
??a 
73? 
2 3 6 
2 4 0 
7 4 4 
7 4 8 
? 5 6 
7 6 0 
7 6 4 
768 
77? 
7 7 6 
780 
?Θ4 
?aa 30? 
3 0 6 
314 318 
32? 
3?4 
378 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
34? 
346 
3 5 0 
35? 
36? 
3 6 6 
370 
37 2 3 7 6 
378 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
412 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
42 a 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
45? 
4 5 6 
45Θ 
46? 
4 6 4 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE NRD 
COREE SUO 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
SOUT.PROV 
DIVERS ND 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
U . R . S . S. 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
. M A L I 
. H . V U L T A 
.N IGER 
.TCHAD 
. S E N E C A 
GUIN.PORT 
GUINEE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
.RWANDA 
.BURUNDI 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
.SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MAURICE 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
.COMORES 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
• ST P . M I Q 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDUR.BR 
HONOUR AS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA 
CANAL PAN 
CUBA 
H A I T I 
OOMIN IC .R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
1 
168 
6 2 
105 
56 
32 
30 
2 
2 
18 
6 0 
39 
39 
32 
21 
17 
1 
5 
13 
4 
7 
25 
13 
3 
11 
11 
9 
2 
20 
2 
4 
6 
1 
2 
5 
8 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
5 
2 2 
3 
4 
3 9 
87 
253 
126 
2 3 4 
6 5 9 
46 
92 
2 4 1 
175 
215 
73 
595 
149 
145 
77 
31 
19 
2 5 1 
814 
4 3 7 
524 
140 
5 5 7 
822 
778 
2 9 7 
5 8 5 
168 
4 6 4 
0 7 1 
561 
4 8 9 
85? 
585 
965 
357 
2 0 6 
42Θ 
804 
0 1 6 
2 2 8 
9Θ4 
60 
313 
9 9 3 
129 
185 
2 9 8 
266 
591 
8 6 4 
974 
6 5 8 
9 9 9 
1 1 5 
2 50 
8 4 0 
576 
0 7 5 
225 
775 
7 5 1 
172 
4Θ4 
43 
101 
2 1 5 
4 0 
189 
14 
2 7 0 
57 
0 1 8 
5 8 9 
422 
3 94 
192 
536 
793 
71 
4 7 0 
555 
4 6 7 
30 
10 
7 6 7 
244 
79 
130 
6 8 1 
112 
4 6 8 
12 
6 0 9 
70 2 
7 0 2 
10 
855 
7 2 1 
394 
8 4 9 
22 
8 7 1 
104 
2 2 7 
2 6 9 
47 
162 
159 
2 73 
24 
223 
18 
97 
356 
362 
7 1 5 
Franca 
26 
6 
19 
5 
2 
9 
1 
2 
5 
8 
4 
16 
3 
3 
1 
1 
4 
1 
3 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
5 
1 
1 
5 
2 
I B 
63 
4 1 
12 
31 
i a 6 
9 
. 40 2 
152 
. 3 
38 
4 
144 
77 
■ 
19 
641 
9 1 7 
7 2 4 
103 
0 5 6 
4 5 6 
7 4 0 
156 
146 
a 
832 
267 
00 9 
2 1 9 
0 1 5 
22 
8 4 
870 
4 0 7 
282 
166 
803 
857 
211 
110 
3 
22 
9 3 0 
299 
26 0 
298 
302 
191 
9 9 4 
330 
144 
5 1 3 
246 
a 
73 
63 5 
7 8 8 
591 
155 
101 
38*3 
26 
97 
20 7 
24 
0 1 7 
3 
72 
7 
1 
0 4 7 
17 
294 
137 
120 
4 6 0 
58 
4 1 0 
36 5 
209 
1 
a 
119 
23 
57 
53 
10 
67 
a 
1 
99 
556 
6 9 9 
10 
163 
643 
4 0 9 
8 9 9 
19 
667 
5 
71 
1 
la 3 
10 
86 
. 190 
5 
9 
315 
355 
9 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
2 
12 
. 1 
5 
, . a 
17 
4 
8 
a 
29 
. . . , ­12 9 8 5 
7 7 * 9 
5 2 3 6 
2 3 * 2 
1 * 7 1 
l 7 9 9 
1 6 6 
5 
1 0 9 4 
6 2 5 7 
. 2 8 2 4
3 6 9 6 
3 8 1 
4 1 2 
, β 
47 
199 
36 
82 
127 
5a 4 1 
26Θ 
, . 43 
2 1 4 
1 
a 
8 
1 9 4 
48 
1 6 0 7 
18 
5a2 
35 
. 37 
531 
75 
13 
3 
50 
1 
30 
. 2
. . . . , 1
9 
38 
1 
a 
4 
9 
22 
. 3
. 7 0 9 
15 
3 
14 
66 
. . 4 9 
?9 
11 
69 
3 
. . 7
106 
422 
5 
23 
Nederland 
11 
5 
6 
2 
1 
2 
1 
8 Z T ­
4 
5 
6 
1 
2 
1 
2 
. . 14 
35 
4 7 
20 
a 
. . 6 0 
. 4 
35 
14 
. a 
a 
« 199 
106 
09 3 
9 6 6 
74 7 
0 3 3 
1 0 9 
314 
0 9 4 
. 0 8 
588 
7 3 7 
. 5 5 4 
7 4 3 
4 7 9 
7 
79 
4 2 9 
813 
2Θ8 
49 3 
334 
2 2 5 
265 
3 74 
55 
1 
26 
3 4 2 
141 
. 196 
57 
28 
4 
9 
83 
I 
. 4 
1 
95 
3 
87 
45 
a 
16 
a 
. 3
. 2
. 3 
12 
8 
77 
40 
. . 39 
31 
a 
10 
1 
37 
. 2 
10 
18 
20 
i . 10 
4 
48 
2 1 
a 
. 2
347 
534 
9 1 
3 
. 1
1 
. 4 
. . 1
3 
. . . 1
2 
13 
Deutschland 
(BR) 
98 
37 
6 1 
4 0 
24 
12 
8 
8 4 . 2 2 
37 
22 
30 
16 
10 
1 
4 
11 
2 
4 
iî 1 
5 
6 
5 
1 
4 
1 
3 
2 
3 
3 
12 
2 
1 
14 
7 
194 
54 
1 2 8 
4 5 2 
21 
91 
776 
9 3 5 
2 0 6 
53 
4 7 0 
110 
1 
■ 
a 
• 908 
002 
9 0 6 
7 1 4 
593 
663 
593 
138 
5 2 9 
6 8 0 
4 4 7 
3 8 9 
a 
218 
3 4 4 
8 2 1 
349 
4 3 6 
6 0 1 
4 7 7 
5 6 2 
160 
0 8 8 
310 
7 5 7 
. 1 8 0 
5 6 4 
4 5 9 
, 7 2 2 
. 5 6 1 
6 5 9 
3 97 
2 6 4 
4 8 6 
2 0 8 
6 3 5 
2 7 6 
5 86 
155 
291 
4 5 3 
30 
55 
a 
2 
5 
15 
162 
7 
6 
37 
7 2 0 
103 
2 1 7 
22 
51 
219 
2 3 5 
13 
4 0 
111 
390 
7 
5 
4 3 8 
20 
A 4 4 8 
8 
197 
3 
?45 
103 
3 
. 1 8 6 
5 5 7 
?09 
6 8 7 
. 60 7
75 
11 
1 6 8 
? I 
88 
88 
3? 
? 
7 
? 
73 
78 
1 
6 9 3 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
18 
6 
12 
5 
2 
4 
2 
12 
2 
1 
5 
1 
3 
2 
3 
1 
11 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
5 
5 
4 
24 
23 
1 
16 
1 
46 
24 
1 
13 
23 
21 
. a 
3 1 
• 5 1 8 
040 
478 
399 
2 7 3 
6 0 6 
2 1 4 
165 
4 3 4 
0 6 0 
152 
9 8 * 
812 
a 
2 3 9 
2 
6 5 
18 3 
337 
123 i 2 5 380 
7 8 8 
* 0 1 
* 7 5 
2 
2 7 7 
814 7 1 0 
3 2 4 
a 
0 3 8 
149 
233 
3 7 4 
9 0 
5 5 7 
3 4 7 
4 2 
i l i 531 
* 6 3 
2 3 9 
102 
1 * 1 
a 
17 
. a 
1 
8 
* 189 
a 
2 8 0 
3 2 4 
147 
78 
a 
149 
45 
. 7 
78 
122 
7 
a 
186 
1 1 7 
a 
27 
173 
8 
25D 
* 1*8 
19 
. . * 9 7 
0 6 3 
820 
167 
a 
3 9 3 
23 
1 *4 
99 
4 
71 
38 
154 
19 
26 
11 
15 
6 
. 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume 
508 
Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
4 6 8 
472 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
512 
516 
520 
5 2 4 
52 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
62 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
64 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 4 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
702 
7 0 6 
708 
7 2 0 
7 2 4 
72 8 
73 2 
7 3 6 
7 4 0 
800 
804 
8 1 8 
8 2 2 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
200 
2 0 * 
208 
212 
2 1 6 
220 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 * 0 
24* 
2 * 8 
260 
268 2l2 2 7 6 
2 8 0 
2 8 * 
288 
3 0 2 
3 0 6 
310 
3 1 * 
318 
322 
3 3 0 
3 3 * 
3 * 6 
3 5 0 
— 1969 ­
MENGEN 
EWG­CEE 
2 
2 
1 
1 
3 
1 
1 
3 
1 
1 
14 
1 
1 
2 
2 
3 6 5 
150 
2 1 5 
118 
6 1 
77 
6 
9 
18 
719 
7 
5 
7 
5 
4 
2 
1 
2 
1 
1 
3 
2 
1 
24 
71 
96 
794 
396 
9 
337 
78 
2 4 7 
843 
524 
6 6 3 
135 
38 
45 
0 2 6 
215 
581 
141 
104 
0 1 9 
45 
193 
162 
0 1 6 
8 6 9 
65 
43 
3 9 9 
Β 
252 
4 5 1 
186 
201 
9 5 7 
23 
25 
113 
330 
533 
9 ? 9 
4 7 2 
551 
65 
544 
4 4 0 
575 
74 8 
9 3 5 
122 
7 3 1 
56 
167 
19 
2 84 
131 
153 
743 
2 24 
555 
338 
606 
6 7 0 
Janvier­Décembre 
France 
5 
1 
2 
87 
32 
55 
24 
11 
27 
4 
7 
3 
21 
10 
11 
7 0 6 
773 
2 
4 
73 
4 9 
511 
184 
253 
29 
a 
3 
391 
10 
593 
3 9 
73 
9 3 6 
27 
2 3 7 
46 
171 
200 
3 
9 
102 
4 
0 2 1 
5 9 
139 
85 
5 
2 
54 
80 
101 
140 
738 
4 . 171 7 5 1 
27 
69 
138 
27 
691 
45 
. ­958 
77? 
236 
66 9 
123 
437 5 0 9 
4 8 7 
131 
TONNE 
Belg.­Lux. 
a 
. 2 . 45 
a 
2 
. 808 50 
21 
. a . 6 . 81 2 
17 
86 
13 
113 
2 
7 
4 
. 2 15 
24 
3 0 9 
32 
15 0 9 3 
1 0 808 
4 2 8 6 
I 507 
6 2 8 
2 2 8 3 
4 4 2 
26 
4 9 6 
Nederland 
, i 37 
a 
28 
1 
70 
. . 3 4 8 2 
5 
. . . 2 
2 
3 . 3 45 
. 139 
10 
6Ï 8 
1 
2 
896 
22 
. 1 16 
. . 9 1 9 
32 
54 
. . . 90 22 
7 
120 
8 
13 
6 
. • 28 5 6 7 
15 4 6 1 
13 1 0 5 
1 0 4 1 6 
5 122 
2 4 9 5 
154 
188 
1 9 4 
expi 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
1 
6 
1 
173 
72 
100 
66 
37 
28 
5 
2 
60 
21 
3 90 
655 
6 
2 3 6 
. 149 190 
607 
107 
77 
38 
a 1 7 4 
26 
316 
43 
1 3 6 
635 
5 
415 
95 
4 2 7 
6 3 1 
1 
23 
272 
2 
7 56 
323 
23 
197 
758 
18 
6 
59 
73 
2 0 4 
542 
612 
5 47 
56 
247 
203 
4 5 2 
106 
620 
50 
18 
1 
a 
• 0 7 0 
4 6 9 
6 0 1 
662 
797 
666 
792 
7 24 
273 
. 3 2 CHARIOTS DE MANUTENTION AUTOMOBILES 
KRAFTKARREN UND T E I L E 
824 
171 
845 
2 9 1 
6 1 1 
104 
136 
482 
557 
4 2 4 
4 1 8 
0 6 3 
904 
127 
6 9 5 
1 2 7 
67Θ 
5 9 7 
81 
355 
26 
21 
156 
4 9 
180 
22 
155 
4 1 3 
351 
119 
186 
50 
17 
28 
14 
6 
7 
55 
10 
53 
402 
2 0 
21 
10 
24 
216 
11 
7 
109 
106 
141 
119 
31 
18 
7 
1 
1 
1 
a 
160 
421 
575 
72 8 
570 
12 
182 
311 
238 
37 
63 
241 
2 2 9 
239 
8 8 6 
47 
124 
25 
29 
. 8 12 
26 
77 
8 
3 
337 
7 7 2 
97 
3 1 
16 
. 14 6 
7 
38 
. . 2 6 9 
9 
10 
13Ö 
6 
7 
71 
3a 11 
50 
. 6 
9 3 1 
. 3 6 0 09 4 5 
354 
3 2 9 
. 32 300 
2 9 9 
67 
240 
112 
8 
24 
4 7 
1 
28 
26 
. 20 . . . 11 20 
4 , 17 7 
54 
3 
14 
11 
1 4 5 6 
1 6 4 6 
a 
2 100 
3 2 * 
3 5 3 . 42 57 
2 1 5 
62 
59 
95 
120 
. 23 . 11 . 2 . . . . . . . . 64 . 12 37 
1 
U 
. a 13 
1 
49 
133 
8 
. . i o 75 
5 
. 31 63 
63 
44 
a 
7 
" 
3 
2 
3 
2 
1 
1 
2 
3 50 
124 
4 7 3 
205 
799 
63 
2 1 9 
827 559 
2 52 
701 
252 
622 
3 56 
672 
730 
333 
78 
45 
, 13 114 
73 
68 
17 
70 
75 
95 
7 
3? 
14 
1? 
13 
13 
7? 
14 
Italia 
1 
7*5 
2 0 8 
1 3 9 5 
. 25 5 
4 9 
1 331 
2 0 1 
277 
29 
. 34 1 4 5 3 
177 
588 
57 
875 
317 
. 2 69 9 
4 0 1 
34 
î 9 
, 1 5 7 9 4 7 
24 
3 
98 
, 17 . 83 m 44 . 9 126 
87 
74 
566 
lì 8 
4 
167 
19 
6 0 596 
1 8 6 7 1 
4 1 9 2 5 15 4 8 9 
6 554 
16 6 7 4 
4 4 1 
1 181 
9 5 7 6 
2 0 8 7 
2 * 1 
351 
671 
. 53 61 
7 
62 
113 
. 204 148 
76 
549 
400 
129 
?aó . 10 
. 3· . . 121 31 
426 
2 0 
94 
3 
. 17 
. . a 8 
, . 1 . , 1 3 
. . . 5 . . 3 , * 
» r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 6 8 
4 72 
4 7 8 
4 8 0 
4 84 
4 8 9 
49? 
4 9 6 
500 
604 
508 
512 
516 
5?0 
52<­
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
612 
616 
6 2 0 
6 2 4 
6 7 8 
637 
6 3 6 
6 4 0 
644 
6 4 8 
6 6 6 
660 
664 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 4 
692 
696 
7 0 0 
70? 
706 
708 
770 
774 
7?8 
732 
736 
74 0 
800 
804 
818 
82 2 
9 5 0 
962 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
lo°2o 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
001 
002 
0 0 3 
00«· 
005 
022 
024 
0 2 6 
0?8 
0 3 0 
03? 
034 
0 3 6 
038 
0 4 0 
04? 
0 4 8 
0 5 0 
057 
056 
0 5 8 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
066 
0 6 8 
7 0 0 
7 04 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
23? 
2 3 6 
?40 
744 
?4a 7 6 0 
7 6 8 
7 72 
7 76 
7 8 0 
2 8 4 
298 
302 
306 
310 
314 
316 
32? 
3 3 0 
334 
346 
350 
INDES OCC 
T R I N I O . T O 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KDWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
MASC.OMAN 
ARAB.SUD 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
THAILANDE 
LAOS 
V I E T N . SUO 
CAMBODGE 
INDONESIE MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE NRD 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
. P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 
PORTS FRC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.MAURITAN 
. M A L I 
. H . V O L T A 
.N IGER 
.TCHAO 
.SENEGAL 
GUINEE 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
• TOGO 
•DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
G U I N . E S P . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
OUGANDA 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
3 
4 
2 
2 
4 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
14 
1 
1 
1 
2 
2 
3 
2 
3 
511 
192 
318 167 
86 
112 
8 
13 
38 
12 
7 
10 
8 
7 
4 
2 
4 
2 
3 
5 
1 
3 
1 
1 
2 
9 2 
119 
146 
224 
6 3 4 
16 
311 
172 
4 6 5 
238 
692 
765 
212 
66 
113 
1B0 
2 8 6 
6 6 9 
2 53 
6 5 1 
7 5 4 
63 
174 
345 
7 0 4 
2 6 4 
109 
56 
6 3 9 
15 
938 
2 1 0 
2 5 3 
40 3 
525 
31 
52 
2 3 4 
6 5 7 
898 
525 
718 
705 
168 
753 
948 
β62 
9 8 9 
0 4 2 
2 6 0 
161 
82 
2 1 7 
23 
2 0 7 
848 
oi 
284 4 3 0 
475 
4 94 
56Θ 
8?4 
7 5 4 
5 4 1 
899 
506 
0 8 4 
7 9 9 
86? 
6?5 
851 
975 
0 1 6 
9 7 9 
530 
0 6 0 
514 
4 0 9 
091 
147 
6 0 8 
4 8 
7? 
41? 
15? 
41? 
65 
720 
59? 
055 
700 
31? 
9 1 
49 
41 
?5 
17 
18 
105 
?8 
171 
694 
63 
41 
19 
65 
376 
19 
71 
701 
196 
325 
1 9 0 
70 
30 
13 
Franca 
1 
4 
1 
1 
1 
3 
109 
32 
77 
29 
12 
39 
5 
10 
8 
1 
2 
2 
1 
1 
8 9 
15 
12 
196 
463 
7 
9 
166 
51 
787 
4 1 3 
359 
33 
1 
34 
535 
15 
570 
113 
108 
616 
47 
64 9 
20? 
304 
344 
a 19 
14? 
775 
. 7 1 
? 
171 
18 
5 
144 
770 
3?B 
537 
7 1 3 
6 7 
3 
9 9 0 
778 
61 
84 
40 2 
34 
111 
65 
. • 706 
328 
3 7 9 
3 0 9 
330 
2 8 0 
345 
6 1 3 
790 
7 3 0 
68 6 
4 1 4 
310 
9 8 0 
15 
2 5 6 
472 
482 
72 
120 
432 
322 
315 
4 8 4 
90 
2 1 0 
48 
87 
. 14 44 
56 
162 
7 
13 
4 8 0 
337 
168 
57 
. 43 ? 
75 
17 
18 
70 
4 
. 4 3 1 
16 
l a 
1 
771 
10 
71 
118 
74 
19 
77 . . 10 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
57 
867 
73 
34 
. . . 11 . 94 5 
42 
140 
29 
103 
4 
40 
11 
6 
30 
. . . . . 1 , . . 9 9 
. 54 . . 1 3 7 4 
. . 6 1 
i 
, . ■ 
2 1 6 1 5 
13 1 5 8 
8 4 5 7 
2 502 
9 6 4 
3 4 6 2 
8 3 0 
2 492 
1 3 9 1 
a 
3 2 9 5 
1 8 5 1 
702 
679 
, 47 453 
463 
109 
3 70 
2 1 4 
12 
40 
76 
7 . 30 . 49 
57 
, . . 19 22 
7 . lì 
12 
10*5 
7 
37 
14 
" 
Nederland 
2 
56 
1 
41 
1 
64 
. . 5 4 4 8 
T . , . 28 
1 
6 . 3 67 
a 
2 7 3 
a 
19 
2 
97 
10 
1 
1 0 9 1 
33 
. 4 27 
. 1 . 16? 1? 
60 
29 
. , . 154 25 
9 
2 3 0 
20 
17 
a . • 33 0 7 2 
U «1 1 0 7 2 5 6 0 3 7 
3 3 * 6 
1 9 9 
26a 
380 
BZT­NDB 
2 2T2 
1 53T 
, 3 713515 
6 0 9 
, 64 186 
698 
159 
138 
2 9 5 
178 
3 
46 
. 17 1 
a . 1 . . . . 1 . a6 
1 iî 6 
13 . . . 27 8 
107 
26? 
31 
a 
1 
27 
138 
9 
. 65 114 
163 
66 
2 
15 
1 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
1 
1 
2 
7 
1 
1 
1 
1 
2 6 7 
106 
If a 1 
1? 
8 7 . 0 7 
6 
3 
6 
3 
1 
1 
3 
1 
? 
4 
1 
2 
101 
29 
685 
3 5 1 
8 
198 
, 304 398 
313 
9 ? 6 
131 
68 
3Θ 
4 5 8 
51 
4 6 3 
7? 
7 4 9 
398 
7 
7 a 7 
126 
7 1 9 
8 3 9 
4 
16 
4 4 9 
677 
91? 
4 9 
388 
759 
1? 
1? 
i « 
319 
6 80 
333 
Al 671 
951 
6 8 1 
7 4 7 
7 9 6 
136 
73 
4 
. • 9 8 3 
734 7 4 9 
9 59 
5 0 1 
7 0 6 
3 6 9 
8 7 6 
0 8 4 
6 1 4 
6 3 7 
l i a 
979 
7 8 0 
l i a 
47a 
4 3 1 
0 8 6 685 
387 
758 
829 
685 1 9 9 
613 
6 6 6 
6a 99 
, aï 96 
194 
57 
4 0 
50 
14? 
3 
61 
16 
. . . . . 8 ? 
14 
1 
31 
75 
. 36 . . a 18 
. 37 39 
76 
1 
? 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 
? 
2 
1 
1 
7a 
22 
fi 6 
23 
1 
14 
2 
1 
*t 3 * 2 
7 2 7 
a 
36 
6 110 
186 
395 
* 3 9 
* 8 
a 
41 
148 
2 1 9 
536 63 
249 
534 
a 
Hi 622 
68 
. 6 17 
3 9 6 
129 
33 
9 
117 
1 
34 
73 
iii 89 
l i 
1 9 1 
Hl τ 
9 
5 
2 1 7 
23 
831 
0 0 7 
8 2 4 6 0 7 
452 136 
732 
6 4 0 
8 * 2 
5 * 7 
350 
"Ai 
1 3 7 
166 
17 
AÌ 
! 280 189 
I I T 7 0 9 
6 9 9 
20B 
. * 1 * . 2 
a . 56 
1*8 
4 0 
483 
28 
163 
5 
. 26 
. . ., 14 . . 1 . . 1 
5 . . , fl ï 5 
. 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre export 
509 
Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
352 
366 
3 7 0 
372 
378 
390 
82 
4 0 8 
4 1 6 
4 2 4 
4 3 6 
44 0 
4 4 8 
458 
4 6 2 
464 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 8 
480 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
504 
III 520 
524 
528 
600 
604 
608 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
62R 
632 
6 36 
64 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
680 
6 8 4 
692 
6 9 6 
7 0 0 
702 
706 
708 
720 
7 2 8 
7 3 6 
740 
BOO 
804 
818 
8 2 2 
0 0 0 
0 1 0 
O i l 
07O 
0 2 1 
0 30 
00 3 ,2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 * 
2 0 0 
2 0 * 
208 
212 
216 
2 * 8 
272 
322 
330 
346 
366 
3 7 0 
372 
390 
400 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
* 2 8 
* 5 2 
46? 
500 
5 0 * 
512 
516 
5 2 0 
5?a 
6 0 0 
6 0 * 
6 0 8 
MENGEN 
EWG-CEE 
28 
?6 
95 
45 
AÎ 
4 ) 3 
59 
9 
12 
14 
8 
6 
15 
5 ) 
4 0 
6 
7 0 
4 
46 
136 
8 
9 
44 
56 
53 
?47 
11 
75 
101 
17 
106 
31 
*f 4 1 3 
74 
178 
Vz 
101 
10 
4 
89 
7 
15 
75 
59 
15 
?9 
171 
9 
15 
11 33? 
9 
716 
31 
57 6 0 7 
3 0 7 4 0 
26 866 
19 0 5 8 
12 873 
6 9 8 7 
1 240 
1 aoo 8 1 7 
Franca 
5 
. 78 
58 
12*3 
16 
18 
10 
i 3 
15 
ll 
12 
. . ) 9 
. 9 
. 11 
i i 
Ί 
, 42 
10 
31 
30 
. 83 
31 
29 
1 
a 
3 
16 
7 
, . . . . 7
17 
3 
8 
145 
23 
11 175 
4 883 
6 292 
3 369 
1 8 9 1 
2 760 
7 0 3 
1 101 
163 
7 1 9 . 4 1 APP. MECAN. 
KAFFEENUEHL 
435 
357 
343 
181 
838 
6 1 7 
7 
189 
3B2 
48 
89 
7 84 
391 
4 0 
63 
7 
85 
10 
. 24 
76 
116 
38 
26 
7 
13 
6 
13 
8 
6 
ll 48 
"Vz 
51 
54 
9 
. 0 
39 
Τ 
10 
57 
15 
10 ι! 
34 
19 
9 0 
44 
156 
515 
128 
5 
6 
48 
36 
19 
74 
16 
15 
38 
. 45 
10 
to 
51 
86 
8 
2 
7 
10 
3 
Ì 
9 
12 
97 
13 
2 9 
8 
1 
. If 1 
3 
1 
a 
. 8 
1 
18 
14 
TONNE 
Belg.­Lux. 
. . . 3 
1?5 
44 
7 
74 
188 
3 
7 
81 
86 
1? 
a 120 
5 829 2 2 9 1 
1 6 7 2 
1 311 
573 
62 
4 
46 
PR ALIME t FLHACK 
5 
27 
2 
59 
i 10 
9 
. . 28 
6 
17 
7 
29 
. . . 4
2 
2 
2 
. . . 6
, 43 
7 
7 
. | 
i 12 
4 
QUANTITÉ 
■­rt­ «­g*­
10 10 
17 
17 
H 
1 11 
2 334 
I 135 
1 23 
9 . 
2 
14 
. . . . a . 
. 6 
ι 4 . 
2 9 
: 22 3 28 
Ì 
, . 44 
12 
■ "A 
u 2 1 
76 
11 
16 4 1 
1 20 
3 27 
23 339 
37 263 
Ì 16 
26 36 
ί 13 
3 
17 
1 1 
. 1 * 
, 
a 
15 
16 
20 10 
15 
12 16 
9 26 
2 
15 
'. S 12 
12 
a 
45 
a a 
7 9 * 7 23 7 * 7 
5 526 1 1 152 
2 421 12 595 
1 4 3 ί 10 6S0 
8 9 9 8 115 
9 8 5 1 666 
3 9 6 47 
126 118 
4 2 7 9 
NTS · USAGE DOMEST 
MASCH. f. HAUSHALT 
26 2 7 6 
39 
206 
126 
14 2 5 0 
95 
, 1 
2 
182 
304 
10 
3 
32 124 
17 
i 3 
1 
1 * 
a 
2 
9 
, 4
1 
1 
a 
1 
3 
2 
8 
1 
2 
3 
3 
25 
67 
15 
22 
4 
1 
a 
. 7
1 
* 55 
15 
10 
2 
1 
2 
" 
Italia 
3 
. 5 
7 
. 79
38 
, . . . 3
. . . . . . 6
. 60 
. . . 9 
3 
. 3
21 
6 
4 
. a 
U 
2 
, 33
2 
. 30 
, , 6 
. , 9 
24 
. 1
. , 5 
13 
1 
12 
6 6 1 8 
3 350 
3 2 6 7 
1 9 3 6 
6 5 7 
1 003 
32 
451 
325 
• 
128 
81 
66 
97 
. 18
. 2
19 
2 
15 
53 
36 
2 
7 
5 
3 
a 
3 
7 
2? 
1 
22 
i 1 
4 
294 
47 
16 
4 
3 
1 
a 
. 4 
10 
2 
1 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
352 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
372 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R.AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 0 8 . S T P . M I O 
4 1 6 GUATEMALA 
4 7 4 HONDURAS 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 4 8 CUBA 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I O 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 8 INDES OCC 
4T2 T R I N I D . T O 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
604 L I B A N 
6ÚB SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
632 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEÏT 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6P0 THAILANDE 
6 8 4 LADS 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
720 CHINE R.P 
72 8 CORFE SUO 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 1 8 .CALEDON. 
8 2 2 .POLYN.FR 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
02 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 4 EUROPE ND 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L IBYE 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
322 .CONGO RD 
330 ANGOLA 
3 4 6 KENYA 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
372 .REUNION 
3 9 0 R . A F o . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 8 SALVADOR 
4 5 2 H A I T I 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 9 4 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
512 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 S Y R I E 
WERTE 
EWG-CEE 
1 
97 
4 7 
4 9 
35 
24 
12 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
58 
35 
193 
120 
Al 838 
134 
20 
27 
23 
15 
13 
23 
98 
75 
10 
53 
10 
35 
155 
250 
15 
23 
99 
132 
112 
4 2 9 
21 
57 
175 
22 
182 
91 
97 
771 
8 0 5 
33 
387 
84 
56 
7 5 8 
39 
1 0 
16? 
11 
36 
46 
1 7 0 
76 
68 
?oa 
4 9 
3? 
45 
58 
733 
73 
3 3 2 
69 
0 2 4 
0 2 5 
9 9 8 
595 
1 4 4 
580 
320 
852 
9 1 9 
943 
933 
686 
B79 
2 1 4 
2 1 9 
12 
361 
0 4 2 
72 
7 1 9 
6 6 9 
818 
65 
94 
?3 
101 
?5 
34 
90 
162 
47 
48 
i o 
17 
14 
30 
16 
12 
1 7 . 
28 
96 
161 
198 
76 
66 
12 
12 
14 
81 
13 
26 
14? 
70 
13 
74 
7? 
37 
71 
France 
5 
. 151 
m 
. 773 
73 
50 
. 13 
. ?
6 
72 
98 
75 
. 33 
, . a 
73 
. 23 
. 28
25 
. 3
. . 71 
27 
14 
79 
55 
a 
150 
4-7 
9 
19 
7 
24 
11 
i . a 
. . 4 5 
a 
25 
5 
14 
, 230 
55 
17 9 6 7 
7 1 4 1 
10 8 2 6 
5 6 1 5 
3 124 
* 7 9 6 
1 2 3 1 
1 9 3 5 
* 1 5 
175 
63 
290 
6 6 2 
192 
9 
7 
7 1 
45 
58 
122 
25 
19 
61 
. 48 
25 
10 
55 
110 
14 
2 
9 
12 
. 3
6 
2 
12 
21 
27 
211 
3 6 
34 
9 
2 
. 14 
16 
1 
4 
2 
, 9
1 
19 
14 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
, 1
. 4 
176 
87 
10 
. . a 
13 
. * . . , . a 
. 4 0 
a 
a 
a 
. a 
11 
313 
. 
a 7 
a 
5 
2 
fi 15 
146 
. 1 
, . 
# a 
a. 
. a . 
a . 
. 10 
• 
a 1 4 8 
, . . 17
13 
. . • 
1 1 0 3 4 
7 2 3 9 
3 7 9 5 
2 6 8 5 
2 130 
1 0 0 5 
118 
8 
105 
10 
. 45 
4 
55 
2 
, 1 
, , i 
10 
9 
. a 
26 
, 7
18 
8 
2 9 
. . . 6
3 
3 
3 
. . . . 6 
a 
50 
8 
12 
9 
1 
. . . . 1 
10 
4 
Nederland 
29 
22 
9 
a 
9 
260 
381 
16 
20 
ΐ 2 0 
9 
6 
a 
20 
15 
a 
a 
29 
7 
. * . • 27 
17 
Û 57 
13 
44 
4 
2 
44 
6 
3 
23 
a 
. a 
45 
24 
30 
4 
4 
a 
6 
13 
17 
. 62 
14 
13 0 5 4 
8 0 3 7 
5 0 1 7 
3 0 6 9 
2 1 0 7 
1 9 3 5 
8 0 8 
2 0 7 
13 
BZT­NDB 
47 
96 
a 
2 6 0 
3 1 
191 
. 1
29 
. 5 
56 
33 
9 
14 
2 
Deutschland 
(BR) 
18 
13 
25 
. . 692 
245 
58 
. 14 
23 
. 3 
a 
a 
a 
9 
a 
1 
18 
1 1 5 
59 
, a 
98 
56 99 
80 
21 
50 
131 
13 
71 
45 
57 
532 
543 
19 
113 
36 
7 
1 3 1 
6 
a 
1 0 1 
. 36 
32 
3 1 
2 
24 
56 
a 
32 
9 
23 
620 
21 
23 
. 
45 6 8 1 
20 34R 
2 5 3 3 3 
2 1 186 
15 8 2 6 
3 3 4 3 
1 1 4 
183 
804 
1 2 . 0 8 
515 
3 ? 9 
4 0 9 
. 4 6 6 
7 7 3 
3 
3 4 4 
8 7 0 
70 
113 
7 9 9 
6 5 7 
32 
19 
4 
18 
a 
8 
2 
2 
1 
3 
a 
5 
7 
24 
6 
5 
4 
4 
46 
190 
41 
40 
8 
2 
. , 18 
2 
12 
13a 
2 0 
12 
3 
2 
3 
VALEUR 
lulla 
6 
a 
7 
9 
a 
105 
102 
i i 
98 
19 
37 
9 
8 
. 45 
4 
1 
79 
4 
. 74 
8 
. 14 
a 
, 13 
84 
. 4
. . , 5
, 69 
2 
17 
• 
9 2 8 8 
4 2 6 0 
5 0 2 7 
3 0 4 0 
9 5 7 
1 5 0 1 
* 9 
5 1 9 
4B1 
3 7 1 
243 169 
3 2 5 
. 6 0
. 8
72 
7 
4 3 
1 9 1 
9 0 
6 
23 
19 
8 
. 7 
15 
42 
3 
43 
1 
. 1
. 1
ι 3 
1 * 
7 * 6 
103 
1 
1 
. . 39
9 
10 
2 
ï 10 
18 
5 
3 
(') Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
510 
J a n u a r - D e z e m b e r 
Schlüssel 
Code 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 2 
0 3 6 
3 2 2 
4 0 0 
4 5 8 
4 6 2 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 6 ? 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 β 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 1 6 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 2 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 8 
8 1 8 
8 2 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1969 — Janvier-Décembre 
MENGEN 
EWG-CEE 
6 
2 
3 
2 
1 
1 
7 1 9 
7 1 9 
1 
1 
2 
9 
5 
4 
3 
1 
1 
1 5 
2 4 
2 1 
1 6 
1 3 
1 2 
2 9 
7 
9 
7 6 
1 2 
5 
1 3 5 
1 7 
3 3 0 
3 5 4 
9 7 7 
9 6 3 
9 9 2 
ooa 5 0 
1 5 9 
5 
4 2 R 
Ν 
7 3 
2 2 
8 
1 0 
3 2 
7 
7 
4 3 5 
2 1 
6 3 
2 6 
1 1 
7 5 4 
1 1 3 
6 4 0 
4 B 4 
1 3 
1 5 5 
3 0 
1 1 5 
1 
4 3 Ν 
6 9 0 
3 6 5 
0 4 3 
2 8 
1 5 8 
1 1 1 
5 
9 
6 
1 0 8 
8 9 
4 9 8 
3 9 2 
6 2 2 
1 0 
1 8 7 
6 
4 
5 
2 4 
6 1 
4 7 
1 6 9 
1 0 3 
6 
1 
5 
3 2 
1 0 
6 
1 5 
1 1 
1 6 
2 0 5 
1 2 
5 
7 
6 
5 2 
1 9 
8 
9 
5 8 
2 3 
2 8 
9 6 
2 2 
1 0 
5 
1 8 
6 2 3 
2 0 7 
1 2 2 
1 2 1 
2 4 
1 8 
2 0 
6 1 2 
2 8 4 
3 1 0 
0 0 7 
2 1 1 
2 7 8 
2 7 
2 4 7 
2 5 
France 
Β 
1 2 
7 
1 5 
8 
. 1 3 
. 1 
i 
2 5 
9 
1 8 0 9 
8 0 5 
1 0 0 4 
5 9 7 
3 0 0 
4 0 5 
3 5 
1 1 9 
2 
TONNE 
Belg.-Lux. 
export 
QUANTITÉ 
N e d e r l a n d · * ^ , ) ' - * ' Μ * 
7 
7 
1 
? 
Ί • 
3 2 0 
9 3 
2 2 7 
5 7 
2 1 
1 7 0 
4 
7 
• 
E F R I G E R A T E U R S M E N A G E R S 
I C H T E L E C T R I S C H E H A U S H A 
. 1 9 
2 
5 
8 
7 
2 1 
5 3 
2 5 
U 
1 7 4 
? 6 
1 4 8 
5 
5 
1 4 3 
7 9 
1 1 4 
1 
6 
3 8 1 2 
2 0 5 
1 7 6 1 
1 7 3 1 
1 5 8 1 
4 
, 3 
1 1 
1 
2 
1 1 
1 6 
1 
4 
7 5 
4 
1 
1 8 
7 
7 2 0 
8 7 8 
8 4 2 
5 3 7 
3 6 8 
3 0 4 
9 
a 
1 
N O N E L E C T R I Q U 
- T S K U E H L S C H R A E 
H A U F F E - E A U / B A I N S N O N E l l 
. E L . W 2 R M B E R , B A D E O E F E N 
1 7 3 
1 8 
1 1 
1 6 1 
9 6 
8 3 
1 6 7 
4 3 
1 5 8 
1 0 3 
1 0 
1 5 
1 0 
5 
4 
7 
6 
1 ? 
? 
. 3 
3 
? 
? 
1 
3 
1 9 7 
8 
, . ? 4 
1 0 
1 3 7 8 
3 6 3 
1 0 1 6 
5 6 4 
1 8 4 
4 5 ? 
? 4 
? ? 5 
1 
. . 1 5 
3 8 
1 
3 
. 2 
2 
8 
. 
9 1 
5 4 
3 7 
6 
4 
3 1 
. 9 
1 3 
2 
1 5 
1 3 
> 
. 
3 0 
1 
2 
. , ?
, 4 3 5 
. , 1
. 
4 7 6 
3 3 
4 4 3 
4 4 0 
? 
? 
1 
1 
1 
Italia 
a 
? 
1 
i 1 
. 6 
4 
1 
7 
4 
8 6 
1 
1 1 0 0 
3 7 3 
7 7 8 
5 9 9 
1 4 5 
1 7 5 
7 
7 5 
2 
;s 
-IKE 
4 3 
1 
4 
5 
3 2 
1 0 1 
5 3 
4 8 
3 9 
6 
9 
. a 
• 
C T . D O M E S T . 
, F . H A U S H A L T 
! 1 
1 
1 
) 
» Τ 
! * 3 
2 
1 
6 8 9 
0 5 9 
0 7 4 
. 9 5 9 
1 5 
5 
8 
6 
1 0 6 
8 5 
4 9 5 
3 0 6 
4 4 7 
1 0 
1 β 5 
3 
4 
7 4 
5 5 
1 0 
3 1 
1 0 
1 4 
1 9 5 
7 9 
1 3 
8 
9 
5 ? 
1? 
9 6 
1 9 
9 
2 
1 8 
4 7 3 
1 9 9 
1 7 7 
1 7 1 
. . • 
9 3 4 
7 3 1 
7 0 4 
4 7 ? 
0 7 0 
7 5 6 
3 
1 3 
7 5 
i 1 
2 
. . . . . . . 3 
6 
. l 
. . . 1
. 1 
. 3 
. . . . . . . . . . . . . U 
4 
. . 3 
a 4 
. I 
5 7 
* 6 3 
1 5 
3 
3 9 
. 1
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 8 0 
6 5 2 
7 C 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
6 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
oc? 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 ? 
0 3 6 
3 2 ? 
4 0 0 
4 5 8 
4 6 ? 
8 1 8 
8 2 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 ? 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 4 
0 6 ? 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 ? 0 
? 7 7 
3 5 0 
3 4 6 
3 5 ? 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 ? 
3 9 0 
4 1 6 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 ? 
4 3 4 
8 0 4 
5 0 8 
5 1 7 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 ? 
6 1 6 
6 3 ? 
6 9 0 
7 0 ? 
7 0 6 
7 3 ? 
7 4 0 
aoo a 0 8 
8 ! 8 
8 2 ? 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
K O M E I T 
T H A I L A N D E 
V I E T N . S U D 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
. C O N G O R D 
E T A T S U N I S 
. G U A D E L O U 
. M A R T I N I Q 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E N D 
T C H E C O S L 
A F R . N . E S P 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
. C . I V O I R E 
A N G O L A 
K E N Y A 
T A N Z A N I E 
M O Z A M B I Q U 
. M A D A G A S C 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
G U A T E M A L A 
O O M I N I C . R 
. G U A D E L O U 
. M A R T I N I Q 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
C H Y P R E 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
A R A B . S E O U 
T H A I L A N D E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
O C E A N . U S A 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
S E C R E T 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
• E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
WERTE 
EWG-CEE 
1 2 
4 
a 
6 
4 
1 
1 
1 
1 
4 
4 
5 
1 
1 
1 
2 9 
1 6 
1 3 
9 
3 
3 
1 3 
3 2 
3 9 
2 5 
1 7 
2 7 
3 9 
? 1 
7 4 
6 5 
3 2 
1 7 
3 3 8 
3 Γ 
6 9 4 
5 5 6 
1 3 7 
5 6 9 
3 8 9 
5 4 ? 
7 7 
2 3 8 
2 1 
1 4 6 
3 4 
1 8 
? 0 
2 7 
1 ? 
1 ? 
7 0 4 
3 9 
1 0 0 
4 2 
7 1 
7 6 3 
7 1 9 
0 4 3 
7 6 1 
7 3 
2 8 0 
5 4 
7 0 9 
1 
9 7 5 
B 7 9 
1 3 5 
9 6 
1 6 3 
3 8 7 
1 9 
3 1 
2 9 
4 3 1 
7 4 4 
3 1 4 
? 4 1 
8 6 7 
3 1 
6 8 8 
1 6 
? 5 
1 5 
1 0 ? 
? 0 8 
1 7 1 
5 3 0 
? 4 4 
1 5 
4 9 
1 7 
1 4 2 
3 6 
2 2 
6 2 
2 9 
4 4 
7 5 8 
3 7 
1 3 
1 9 
1 5 
1 5 0 
6 4 
7 1 
8 4 
5 9 
6 8 
6 8 
2 9 0 
7 ? 
3 9 
1 6 
6 0 
7 6 6 
5 6 ? 
5 4 0 
4 5 8 
6 7 
4 ? 
8 ? 
7 7 8 
? 3 7 
4 6 1 
' 7 ? 
6 6 8 
9 3 4 
8 4 
7 4 0 
1 0 4 
France 
6 
1 ? 
9 
7 0 
1 0 
1 4 
5 6 
1 0 
2 7 2 8 
1 1 9 0 
1 5 3 8 
1 0 1 8 
4 9 3 
Ψο 
1 6 9 
9 
2 7 
6 
7 
. 6 
1 ? 
3 9 
1 0 0 
4 1 
7 1 
3 1 1 
4 0 
7 7 0 
6 
6 
7 6 4 
5 3 
7 0 9 
• 
4 4 7 
6 ? 
3 ? 
3 1 4 
3 3 1 
1 0 
7 7 7 
4 9 5 
1 5 
1 6 
1 0 9 
4 9 4 
7 4 4 
] 7 
7 8 
4 ? 
7 3 
1 1 
1 1 
1 8 
1 5 
7 1 
3 8 5 
7 1 
6 6 
7 5 
3 5 9 1 
8 5 5 
2 7 3 7 
1 4 9 8 
5 7 6 
1 2 3 9 
7 3 
6 7 4 
1 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux Nederland 
7 
6 
1 2 
2 '. 
i a 
Ί 12 
2 
3 6 1 7 9 C 
1 1 4 4 2 4 
2 4 7 3 6 ! 
5 6 3 5 1 
2 3 3 1 5 
1 9 1 E 
6 
Β 1 
B Z T - N D B 
1 
. 
2 3 
1 2 
1 1 
. . i i 
. a 
a a 
• · 
B Z T - N D B 
6 
5 5 1 
. 4 T 
9 6 
7 
. . 1 4 
5< 
1 7 
8 2 
2 4 6 6 3 2 
1 4 9 5 5 1 
9 9 
2 2 
9 . 
7 6 
• ■ 
1 7 
Deutschland 
(BR) 
5 
1 
4 
3 
3 
. 8 
2 5 
5 
3 
2 4 
2 5 
9 
1 4 
6 3 
9 
6 
5 ? 
1 7 
7 8 0 
7 1 9 
0 6 1 
8 1 0 
oaa 5 4 6 
1 7 
1 0 
6 
8 4 . 1 5 8 
7 6 
2 
5 
. . 3 
, 7 0 4 
. . I 
« 
7 9 8 
8 3 
m 3 4 
1 
1 
1 
8 4 . 1 7 B 
i 
4 
* 
1 
1 
1 
1 
2 5 
1 * 
1 0 
7 
3 
2 
9 6 9 
8 7 8 
0 7 1 
. 7 5 3 
6 6 
1 9 
3 1 
? 9 
4 7 3 
7 3 3 
3 0 7 
0 0 8 
3 4 8 
HÌ 
? 6 
a 
1 0 ? 
1 9 0 
1 ? 
3 4 
. 1 0 
4 9 
a 
1 3 9 
3 6 
7 ? 
6 9 
1 
7 36? 
7 6 
? 
1 
. 9 6 
4 8 
7 1 
8 4 
4 1 
3 6 
. ? S 9 
6 6 
3 7 
608 
3 7 1 
5 4 1 
5 4 0 
4 5 8 
1 
. « 
1 5 6 
6 7 1 
4 8 4 
8 7 0 
0 7 7 
5 1 1 
1 0 
4 7 
1 0 3 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
. 6 
2 
2 
2 
. 1 2 
9 
2 
II 2 1 6 
1 
3 0 3 5 
1 1 0 8 
1 9 2 6 
1 6 2 8 
♦ 6 9 
2 8 5 
* 5 0 
7 
6 9 
3 
7 
1 3 
2 7 
3 
1 4 9 
9 3 
6 6 
4 6 
14 
1 0 
. . • 
. 2 
2 
7 
. . , . . . . . 6 
1 0 
. Ì . . . 3
. 2 
. 5 
. . . . . , . . . . . . . 3 4 
1 1 
. • 9 
2 3 
1 0 
1 
? 
1 
1 0 
1 5 2 
1 1 
Hl 6 
1 0 9 
1 
2 
(■) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(") Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
51! 
Januar-Dezember — 1969 — Janvle 
Schlüssel 
Code 
CST 
001 
0 0 2 
00 3 0 0 4 
00 5 
022 SU SM 0 3 4 Sit 040 SU 048 
0 5 0 lii 0 5 8 
0 6 0 Sti 066 
068 
0 7 0 
!o°4° m ü| 
Je β 
302 fil VA 
400 
*Ϊ2 
"At 4 5 6 
462 
464 
4 8 0 
4R4 
182 
608 ìli m 600 
6 0 4 
6 0 8 
612 
616 
624 
632 
6 3 6 
64 8 
660 
6 6 4 6 8 0 696 
7 0 0 
706 
708 
720 
732 
736 
740 
BOO 
804 
808 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1032 
1040 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 3 
030 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 * 2 0 * 6 
0 * 8 
050 
0 5 2 
0 5 * 
0 5 6 
0 5 8 0 6 0 
MENGEN 
EWG­CEE Franca 
7 1 9 . 5 1 MACH­OUTIL ' 
r­Décembre 
TONNE 
Belg.­Lux. Nederland 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
, PR PIERRE ET S I M I L . 
WERKZEUGHASCH. Ζ . BEARB. V. 
1 351 4 9 9 
225 
778 
397 
293 
58 
68 
105 
71 
39 
? 7 9 
3 76 
16? Hi 238 
4 2 6 
908 
40 
103 
24? 
26 
1 0 6 0 
6 1 
33 
10 
13 
51 
131 
2 1 6 
7 9 
5 
6 
4 
7 lî 5 
34U 
160 
5 3 9 
23 6 
13 
6 
a 7 
109 
57 
6 
33 9 
7 
9 
570 
33 
7? 
59 
6 
5 0 1 
146 
243 
loa 14 
14 
30 
2 
2 
7 
41 
3 
139 
61 
3 
31 
6 
1 
12 6 6 4 
3 2 0 0 
9 4 6 2 
3 801 
1 3 1 1 
3 2 8 7 
43 
68 2 3 7 5 
34 
5 
21 
60 
7 
a 
6 
i 19 
6 
Η ? 
1 
40 
6 
? 
i 
. 1 
3? 
34 
1 
i 
3 
? 
5 
5 
8 
14 
1 
. , . 6 
. . a . 7 
. 1 
1? 
. a 
a . 6 
. a 
a 
? 
. . . ?1 
, , . ­410 
170 
790 
114 
38 
177 
13 
47 
4 9 
7 1 9 . 5 2 # M A C H ­ 0 U T I L S MERKZEUGMAS 
9 905 
3 6 5 4 
2 506 
2 880 
3 4 20 
1 2 7 1 
7 
914 
755 
2 592 
6 1 4 
1 800 
3 2 2 0 
3 1 7 0 
504 
3 975 
119 
2 0 6 9 
1 7 9 8 
3 1 1 
3 3 3 4 3 
77 
2 64 
770 
3? 
330 
166 
38 
1 
? 
9 
11 
4 
57 
6 0 
7 
35 
135 
1 
71 
3 
1 
3 
11 
1 
194 
ili 91 
178 
5 
a 9 
1 
4 
6 
15 
38 
? 
5 
3 
. U 3 
973 
1 
a 
a 
1 
? 
. . a . . ? 
. 39 5 
? 
2 
5 
2 
2 
2 
5 
. 3 
. . . 1 
. . 2 2 
l ì 
. 7 
i 
1 802 
534 
1 2 6 8 
2 9 1 
177 
36 
2 
1 
9 4 1 
POUR BOI 
C H . Ζ . BE 
5 33 
2 0 Ì 
2 0 8 
245 
?50 
i 6 
11 it ìi 
85 
37 
?i 
i 
. 6 
74 
50 
32 
49 
10 15 
lå 
?? 
15 
16 
777 
106 
170 
1?0 
76 
70 
4 
. 30 
S T E I N E N 
3 
2 
1 
4 0 9 
224 
113 
246 
ai 34 
30 
71 
19 
24 
84 
310 
4 
54 
72 
287 
27 
181 
68 
15 
3 
63 
1 
. . 1 3 
. 81 4 
a 
1 
. . 1 
217 
96 
2 
58 
2 
5 
9 
. 6 12 
. . . 100 4 
5 
2 
1 
14 
29 
. 1 
39 
3 
79 
61 
2 
» 6 • 268 
9 92 
765 
506 
604 
476 
1 
3 
333 
Italia 
6 
1 
5 
1 
2 
1 
7?4 
191 
35 
498 
78 
19 
70 
4 
1 
β 
170 
59 
178 838 
73 
16? 
133 
?2 
584 
26 
13 
214 
2C II 33 Í? 15 
95 
164 
25 4 
5 
1 
I Î 3 
71 
45 
12 
4 7 9 
21 
1 
9 
, a 1 
108 
52 
5 
16 
7 
2 
555 
19 
7 0 
54 
6 
4 0 1 
124 
2 3 2 
106 
13 
. a I 
i 5 
. . 12 . 1 16 
. • 917 
448 
469 
7 7 0 
4 1 7 
6 7 8 
23 
17 
022 
S , EBONIrE ET S I M I L A I R 
ARBEITEN 
67 
95 
175 
59 
15 
2? 
20 
64 
73 
32 
4 
5 
34 
9 
25 
, a 5 
VON 
6 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
HOLZ 
0 0 8 
843 
5 87 
. 9 5 0 771 
? 
763 
504 
745 
4 7 4 
710 
336 
779 
7 54 
399 
? 
164 
379 
7 66 
a 
618 
a 
50 
U.DG 
3 
2 
1 
t 
2 97 
746 
686 
167 
a 
197 
4 
126 
216 
261 
111 
405 7 59 
2 95 
210 
370 
116 
854 
392 
43 
. 714 67 
713 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 1 
00? 
003 
0 0 4 
005 
07? 
0 7 6 
o?a 0 3 0 
0 3 ? 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
C46 
0 4 8 
0 5 0 06? 
0 5 6 
058 
0 6 0 
062 
064 
066 
0 6 8 
0 7 0 
200 
2 0 4 
70S 
7 1 2 
7 1 6 
2 2 0 
2 4 9 
2 8 9 
30? 
314 
3?2 
3 7 0 
3 72 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
41? 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 6 
46? 
464 
4 9 0 
4 8 4 
600 
504 
5Û8 
51? 
516 
5?4 5 7 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
612 
6 1 6 
6 2 4 
632 
636 
648 
6 6 0 
664 
6 80 
6 9 6 
7 0 0 
706 
7 0 8 
7 2 0 
732 
73 6 
740 
800 
804 
808 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
ooi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
02? 
074 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
03? 
034 
0 3 6 
0 3 8 
04 0 
042 
046 
0 4 » 
0 6 0 
052 
0 5 4 
056 
058 
060 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGO RD 
.MADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUF 
COSTA R I C 
CUBA 
DOMIN IC .R 
. M A R T I N I Q 
JAMAIOIIE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
URUGUAY ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
MASC.OMAN 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
CAMBODGE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
OCEAN.USA 
M D N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANOE 
NURVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
WERTE 
EWG­CEE 
? 
1 
1 
1 
2 
1 
4 
2 9 
7 
22 
10 
3 
5 
6 
19 
6 
4 
4 
7 
3 
1 
1 
4 
1 
3 
5 
5 
1 
7 
5 
2 
8 
994 
338 
663 
8 6 4 
0 9 2 
986 
121 
2 4 5 
302 
72 
279 
7 2 4 
880 
293 
0 2 7 
63 
544 
675 
128 
306 147 
2 86 
472 
69 
1 7 7 
131 
24 
12 
41 
161 
184 
365 
41 
11 
19 
17 
10 
39 
64 
1Θ 
864 
763 
71 
9 5 6 
20 
36 
26 
20 
23 
11 
193 
66 
23 
1 6 1 
44 
11 
20 574 
58 
94 
60 
16 
578 
2 83 
3 7 6 
92 
33 
25 
137 
10 
11 
10 
27 
116 
22 
8 9 6 
61 
19 
105 
32 
10 
994 
9 5 1 
0 4 2 
0 7 2 
7 0 9 
3 3 7 
163 
2 2 9 
634 
383 
895 
3 8 6 
7 4 3 
4 9 9 
121 
12 
6 2 8 
587 
786 
347 
573 
895 
284 
035 
6 7 8 
175 
075 
9 6 9 
65? 
17 
346 
??3 
853 
Franca 
. 133 
46 
171 
211 
61 
. 9 31 
a 
7 
103 
a 
37 
163 
1 7 
6 
17*5 
43 
. 12 a 
2 
a 
a 
a 
Β 
107 
89 
2 . 4 a 
15 
9 
4 
15 
17 
42 
105 
5 
4 
. . a 2 0 . a 1 
3 . 52 5 
a 
5 
26 
. a 1 
1 
3 
7 
a 
a 
6 
1 
a 
a 
a 
. a . 2 9 5 . . 3 . • 2 112 
5 6 1 
1 5 5 1 
B78 
248 
4 4 1 
56 
161 
232 
4 8 4 
Θ3 
6 8 8 
342 
124 
1 
6 
18 
5 0 
8 
120 
68 
22 
66 
321 
3 
6 0 
12 
13 
12 
36 
. a 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
6 2 6 
, 199 665 
2 9 1 
384 
12 
26 
26 
3 
8 
21 
21 
59 
164 
8 
24 
1 6 
a 
1 
29 
13 
3 8 4 8 
3 
103 
1 10 
a 
29 
18 
8 
6 
13 
23 
. a 15 
1 
a 
a 
. 1 7 
. 1 6 
6 
1 
36 
. . 26 . 10 
6 8 4 3 
1 781 
5 0 6 2 
9 8 5 
544 
177 
6 
6 
3 9 0 1 
956 
. 3 3 0 473 
340 
360 
a 
2 
9 
41 
38 
110 
72 
173 
. 59 a 
53 
16 
Nederland ■**,£Rh)**UM* 
BZT­NOB 8 4 . 4 6 
63 1 
2 0 5 
106 
1 3 1 
3 1 
31 
9 
61 
12 
45 
. 5 
12 
! 18 
2( 
3 
79 
3 7 ' 
42 
33 
20 
3( 
5 
BZT­NDB 
19 
2 5 ! 
40 
14 
6 
71 
4 
18 
3 
14 
9 
1 
1 ' 
9( 
4 ' 
2 
1 ' 
. 
. 
1 9 
> 2 
1 6 
4 
ι 2 
> Γ 
8 * . * 7 
) 12 
1 4 
3 
6 
ί 2 
) 1 
> 1 
4 
7 l 
> 2 
4 
4 
4 
3 
5 
1 2 7 
612 
3 5 7 
■ 
5 90 
3 4 9 
71 
1 4 0 
2 0 7 
66 
2 34 
3 6 6 
761 
43 173 
2 
3 3 8 
4 00 80 
370 
a 
212 
81 
15 
1 8 5 
7 
1 
a 
5 
8 
a 
51 
15 
« 2 a 
a 
a 
3 
1 
575 
4 7 9 
10 
96 
5 
a 
7 
a 
a 
8 
13 
. 6 4 9 
3 9 
a 
16 39 
a 
a 
1 
. 89 37 
20 
10 
4 
18 
1 3 5 
a 
3 
7 
a 
109 
21 
5 1 6 
6 1 
18 
51 
32 • 380 
686 
6 9 4 
B93 
100 
9 0 9 
5 
11 
892 
9 5 2 
9 1 3 
1 1 5 
. 6 6 9 126 
6 
380 
2 5 5 
0 1 7 
0 8 4 
6 6 7 
4 7 1 
7 0 0 
5 5 7 
9 0 8 
8 
138 
870 
564 
. 818 . 1 9 7 
Tab. 2 
V7U£UR 
Italia 
1 
1 
10 
2 
8 
2 
3 
1 
5 
1 
3 
1 
2 
1 
2 
2 
178 
3 8 8 
6 1 
9 2 2 
a 
6 1 
38 
39 
7 
3 
2 1 
2 3 4 
98 
1 5 4 4 6 6 
6 0 
1 9 1 
2 4 5 4 7 
7 5 5 
92 
28 
3 5 0 
4 1 
142 
1 2 1 
23 
11 
28 
4 4 
95 
312 
24 
7 
17 
2 
a 
29 
4 1 
a 
132 
119 
31 
846 
15 
7 
19 
a 
23 
2 . 
176 
63 
13 
4 2 
a 
11 
* 522 26 
8 1 
26 
15 
4 8 8 
2 0 2 
3 4 8 
8 2 
29 
21 
15 
25 
8 6 1 
5 4 9 
312 
985 
6 1 4 
7 7 4 
90 
50 
5 5 2 
282 
2 * 8 
8 5 8 
180 
a 
4 5 0 
5 
170 
2 5 9 
4 9 3 180 5 2 7 
196 
3 7 6 
398 
2 4 4 
1 6 4 
7 8 0 
0 6 1 
74 
a 
4 9 2 
193 
6 4 8 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir noces par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
512 
Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
42 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
45 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 ? 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
48 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
60 Β 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 B 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
64 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 2 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 1 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
6 0 0 
6 0 4 
8 1 2 
8 1 6 
8 1 8 
8 2 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
— 1969 — Janvier­Décembre 
MENGEN 
EWG­CEE 
1 
1 
4 
1 
2 
7 2 
2 2 
5 0 
3 1 
1 3 
1 3 
1 
5 
7 1 9 
1 
1 9 9 
7 5 
2 1 5 
3 9 9 
3 
7 4 
2 8 8 
6 5 7 
1 6 1 
2 B 6 
1 4 
1 0 
5 
5 
2 6 
1 3 
2 2 6 
3 1 3 
1 5 
6 8 
1 4 0 
2 9 6 
7 0 
2 7 7 
6 8 
1 3 4 
1 3 
1 5 0 
3 8 
7 9 
2 9 
1 0 7 
9 6 
1 0 9 
5 2 
1 8 
2 8 7 
2 8 4 
0 5 Θ 
7 9 3 
4 4 
5 6 
1 4 
1 1 
4 1 
1 9 
3 8 
3 
1 3 
1 5 
1 1 
9 
9 
1 7 
5 0 
9 7 0 
2 2 
4 8 
1 4 
4 9 
1 4 7 
1 2 3 
Hl 4 1 
7 9 
151 
163 
1 7 5 
2 1 4 
2 8 
6 1 7 
2 4 
5 1 1 
4 6 
8 9 
3 4 
9 
2 7 
4 9 
1 9 4 
1 7 2 
4 0 
7 
7 
1 3 5 
8 
3 6 
4 7 9 
3 5 6 
1 3 5 
5 
4 
5 5 7 
7 8 9 
3 3 
1 7 
9 0 5 
1 7 a 
1 0 
1 6 
? 8 
6 
5 8 6 
3 6 5 
? 7 1 
6 1 8 
3 0 8 
0 2 2 
3 7 1 
8 7 3 
5 8 ? 
France 
5 3 
1 1 
. 2 0 
. 6 
154 
370 
3 5 
. 2 
• 4 
2 
2 5 
1 1 
9 2 
. 5 
7 
4 3 
8 9 
1 8 
4 1 
3 6 
1 9 
• 3 
2 6 
2 7 
. 3 9 
9 
2 6 
1 5 
1*5 
1 1 
2 8 
1 3 
1 
1 
1 
4 
1 
1 0 
2 
2 
7 
2 
3 
. 2 
1 6 
2 6 
4 
2 576 
7 9 8 
1 7 7 8 
4 6 9 
2 1 6 
1 2 1 4 
3 6 8 
4 8 7 
9 5 
TONNE 
Belg.­Lux. 
7 
. 1
. . • . 4 
2 1 
2 
5 5 
4 9 
1 
1 
7 3 
1 0 
. 9 
i i 
50 2 0 7 
9 0 
7 7 
5 
2 1 
. . 1 0 
1 
. . . . . . 2 
. 3 
4 9 
. 3 
. a 
9 
4 6 
1 0 
i i 
1 7 
2 1 
2 
1 2 
. . . . . . 1 5 7 
5 
. . 1 
. 2 762 
1 187 
1 576 
1 0 1 2 
4 3 9 
5 5 1 
1 9 9 
9 
1 3 
. 5 3 MACH­OUTILS PNEUM. 
HANDGEF. WERKZEUGE 
0 1 2 
2 2 4 
3 1 4 
1 5 9 
4 8 1 
2 5 3 
a 
1 6 
1 0 
6 6 
6 4 
2 0 
1 4 7 
. 1 5 
3 0 
1 7 7 
3 4 
Nederland 
1 2 
2 3 
3 2 
3 2 
. 2 
1 0 
1 7 
9 1 5 
3 9 6 
5 1 9 
4 1 4 
2 1 3 
1 0 0 
1 5 
2 2 
6 
C 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
3 
2 
4 4 
1 3 
3 1 
2 0 
1 0 
6 
4 
9 5 4 
4 8 
1 0 1 
2 8 4 
1 
. il 1 0 
3 
a 1 
. 3 
. 1
3 2 
3 0 3 
a 6 0 
5 4 
6 3 
1 
2 27 
2 2 
3 6 
1 
4 2 
1 9 
1 3 
6 4 
3 1 
8 
. 1 5 
6 92 
0 0 9 
6 0 8 
7 2 7 
3 7 
3 4 
1 
9 
2 4 
1 5 
. 3
4 
. . 6 
6 
1 
3 6 
8 2 
2 2 
1 7 
1 
3 2 
4 1 
0 4 1 
1 3 3 
2 5 
4 0 
7 6 
4 5 
3 
2 6 
. . 4 5 3 
1 8 
2 74 
û 4 
. . 1 0 
1 8 7 
1 7 1 
1 4 
7 
7 
6 4 
. 1 1 
3 0 0 
2 5 2 
9 1 
5 
4 
5 4 9 
5 4 7 
3 2 
1 2 
2 7 7 
3 9 
7 
. 2 
. 
4 7 6 
0 8 8 
3 8 7 
7 1 7 
0 9 8 
6 0 6 
4 6 2 
6 1 
0 6 5 
Italia 
1 8 5 
1 6 
1 1 3 
9 4 
2 
1 8 
7 3 
2 4 3 
9 5 
2 8 1 
4 
9 
1 
. 1
1 
9 7 
2 
2 
1 
4 3 
7 7 
3 
8 
9 
6 
2 
1 0 5 
2 9 
5 9 
1 5 
3 2 
6 5 
6 9 
2 5 
3 
4 83 
1 0 2 7 
Π2 
474 . 1 
1 3 
1 
5 
3 
3 8 
. 9 
, . 3 
2 
1 3 
1 1 
8 0 2 
a 
1 1 
, 1 6 
9 6 
3 5 
6 0 
6 
1 
3 
8 7 
1 6 0 
1 4 9 
2 0 4 
2 8 
1 5 8 
6 
2 1 5 
4 5 
6 4 
3 0 
9 
2 5 
3 5 
6 
1 
8 
. . 6 8 
1 
1 7 
1 0 4 
1 0 0 
3 0 
. . . 2 3 9 
1 
5 
4 6 2 
1 2 5 
3 
a 
. 2 
2 1 857 
6 896 
1 * 9 6 1 
9 006 
2 342 
4 551 
2 7 B 
2 9 5 
1 403 
t WERKZEUGMASCHINEN 
9 
9 
a 
2 4 
5 
7 
8 0 9 
1 9 2 
2 85 
a 
2 3 5 
1 8 4 
4 7 
8 
4 
3 9 
. a 
*P« » Γ Ϊ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
7 0 8 
? 1 2 
2 1 6 
2 ? 0 
7 2 4 
2 7 8 
2 3 2 
2 4 8 
? 6 8 
7 7 ? 
7 7 6 
?ao 
7 8 4 
7 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 ? 4 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 52 
3 6 6 
3 7 0 
3 72 
3 T 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 ? 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 ? 
4 6 4 
4 7? 
4 7 8 
4 8 0 
4 84 
4 8 a 
4 9 ? 
4 96 
6 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 7 0 
5 ? 4 
5 ? a 
6 0 0 
6 C 4 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 0 
6 7 4 
6 ? a 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 9 
6 7 ? 
6 7 6 
6 9 0 
6 9 6 
7 O 0 
7 0 ? 
7 0 6 
7 C 9 
7 1 6 
7 ? 0 
7 7 8 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
9 0 0 
9 0 4 
8 1 2 
8 1 6 
8 1 8 
8 ? 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
TUNI S IE 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
• MALI 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
• TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
.RWANDA 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
T R I N I D . T O 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHAN 1ST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
MASC.OMAN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
NEPAL.BHU 
BIRMANIE 
THAILANDE 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
MONGOLIE 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
OCEAN.BR. 
. N . H E B R I O 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
WERTE 
EWG­CEE 
3 
1 
1 
2 
8 
2 
1 
1 
3 
1 
1 
? 
1 
1 4 5 
4 ? 
1 0 ? 
6 3 
7 5 
7 3 
1 
1 
1 5 
1 0 
1 
? 
3 
? 
9 0 3 
2 7 5 
5 0 3 
1 P 0 
1 3 
4 2 
4 1 6 
4 0 3 
2 1 1 
3 4 1 
6 1 
2 2 
1 0 
2 4 
1 9 
1 0 
4 0 9 
5 4 1 
2 6 
6 1 
3 1 1 
3 2 3 
1 5 6 
3 9 0 
1 1 6 
1 9 3 
1 0 
3 3 0 
5 1 
1 0 7 
5 4 
1 6 8 
1 4 3 
1 6 1 
1 0 3 
8 9 
7 0 2 
8 9 β 
2 5 0 
4 7 2 
7 9 
1 0 6 
3 0 
3 9 
1 0 9 
4 7 
1 0 4 
1 4 
5 0 
2 7 
? 5 
1 5 
? 8 
7 1 1?4 
39 5 
? 9 
Vz 
7 8 
2 7 3 
9 6 9 
3 9 3 
7 2 
9 7 
4 4 
3 5 4 
1 6 1 
2 2 9 
2 0 6 
3 5 
1 9 8 
4 3 
9 9 9 
4 4 
1 2 6 
H 2 7 
5 5 
4 5 0 
3 1 0 
7 7 
3 0 
1 9 
2 1 7 
2 4 
1 0 7 
6 9 6 
7 9 7 
7 6 1 
1 7 
2 0 
4 8 ? 
4 90 
1 3 0 
5 9 
7 5 8 
7 6 9 
1 6 
? 6 
7 5 
1 ? 
1 6 3 
9 0 9 
7 5 5 
1 4 B 
2 9 3 
7 7 3 
9 0 0 
9 0 4 
3 3 1 
7 9 6 
8 9 7 
7 9 5 
7 4 3 
9 3 ? 
6 ? 4 
France 
1 4 5 
7 0 
. 8 7 
1 7 
78? 
9 5 7 
7 ? 
. 1 0 
9 
5 
1 7 
6 
1 5 7 
. 7 
1 1 
1 1 8 
5 4 
3 9 
9 3 
6 6 
3 7 
6 
1 
. , . 5 3 
9 1 
1 
1 7 3 
7 4 
5 9 
9 6 
2 7 
? 4 
4 9 
? 5 
S H 
1 6 
1 5 
1 4 
lî 
i i 
? 
? 6 
. 
? 3 
1 1 
1 6 
? 6 
6 7 
1 0 
5 6 9 2 
1 595 
* 0 9 7 
1 187 
4 6 9 
2 6 1 4 
5 5 9 
1 2 3 0 
2 9 6 
1 ° 7 
9 0 
5 0 3 
4 7 2 
7 6 0 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
1 5 
3 
. a 
. a 
1 0 
3 0 
6 
. . , . . . 7 1 
1 
, . . Al 8 
9 
1 1 1 
6 
. 1 4 
1 5 
1 3 
8 8 
3 7 6 
1 5 1 
1 4 9 
1 ? 
3 4 
. 1 ? 
1 
. . . l 2 
5 
7 0 
. 7 
. . 1 9 
1 0 ? 
2 4 
3 6 
2 8 
1 2 
3*3 
3 
1 9 
. . . . . 7 B 6 
1 0 
. ? 
5 0 2 4 
2 0 9 9 
2 9 2 5 
1 830 
7 6 6 
1 0 6 0 
4 0 9 
1 9 
3 4 
2 206 
a 
1 0 1 
3 9 7 
6 6 7 
4 0 6 
Nederland 
1 4 
7 6 
140 
11? 
1 
1 
1 6 
ιό 
ιό 
1 9 
1 4 
7 ? 
2 3 4 6 
9 9 6 
1 3 5 0 
1 193 
5 5 6 
1 4 0 
1 7 
3 1 
1 7 
BZT-NDB 
7 1 2 
1 2 4 
3 5 6 
1 5 0 
1 3 8 
Deutschland 
(BR) 
3 
1 
6 
1 
3 
I 
1 
9 5 
? 7 
6 7 
4 3 
t! 
1 0 
B 4 . 4 9 
7 
I 
1 
i 
1 2 8 
1 92 
2 ? 9 
9 0 8 
7 
1 
6 7 
1 1 6 
2 4 
8 
3 8 
2 
ló 
3 
7 4 
5 1 7 
ia 
3 9 
1 2 7 
1 3 B 
3 
2 6 8 
3 5 
3 6 
2 
1 2 9 
4 
4 1 
2 7 
1 1 9 
7 6 
1 7 
9 ? 
7 0 6 
1 7 3 
3 B 5 
3 0 8 
6 5 
Ί 3 5 
7a 
4 0 
1 4 
5 
. 9 
1 7 
1 
Al 
7 9 
7 4 
7 
5 9 
1 1 7 
7 4 4 
Hl 
9 6 
3 5 
1 3 6 
7 
6 7 
i 9 6 9 
3 7 
5 7 6 
? 
4 9 
a 
. 1 4 
4 3 7 
? 9 8 
Û 1 8 
1 7 4 
30 5 4 ? 
6 5 3 
6 9 9 
1 7 
7 0 
4 6 1 
8 6 4 
12a 
4 5 
718 109 
U 
6 
• 
4 4 4 
6 4 9 
7 9 5 
6 5 6 
7 9 3 
7 3 3 
6 6 4 
1 5 7 
4 0 6 
4 1 4 
5 0 1 
5 4 1 
64 3 
7 2 6 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
6 1 5 
7 3 
2 7 1 
2 8 2 
6 
2 4 
6 7 
3 1 1 
8 5 
3 2 7 
II 1 
i 1 
1 0 6 
9 
1 
1 
6 6 
4 6 
4 
1 1 
6 
9 
2 
1 9 5 
ÌÌ 2 7 
3 4 
6 5 
6 9 
2 ? 
6 
2 μ? 
543 9 2 8 
1 2 6 2 
1 9 
6 
1 0 4 
4 4 
* 
9 
1 5 
1 0 7 9 
a 
1 3 
l i 
1 3 6 
118 
133 
1 8 
1 
8 VA 1 6 1 
1 9 1 
3 3 
2 1 4 
6 
2 6 6 il i3? 
h 9 
1 0 
1 2 
, a ? 
1 
6 0 
113 126 
3 6 
a 
a 
6 1 3 
2 
1 3 
7 2 5 
128 
* 
. 2 
36 6 5 7 
10 5 6 9 
26 0 8 8 
15 282 
3 6 9 9 
6 2 2 6 
m 4 578 
4 6 4 
7 5 
6 3 
9 8 7 
. 9 ? 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre export 
5I3 
Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE Franca Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) lulla 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE Franca Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
040 
0 4 8 
050 
06? 
066 
060 
06? 
064 
06 6 
06 8 
700 
204 
70 8 
71? 
?16 
??0 
7? 8 
748 
?60 
764 
768 
27? 
276 
280 
2B4 
?8» 
30? 
306 
310 
314 
318 
37? 
3?4 
330 
334 
346 
364 
378 
00 1 
00? 
00 3 804 05 0?? 
0?6 
0?8 
030 
03? 
7 
13 
9 
4 
115 
a?5 
355 
16 
1 
4 
1 
64 
5 
4 
4 
1 
3 
45 
? 
1 
6 
18 
64 
lì 
4 
40 
4 
14 
77 
7 a 
15 
4 
i 
9 
1? 
? 
19 
61 
9 
17 
795 
1? 
Hi 
IO 
4 
1 
1?5 
188 
938 
768 
751 
997 
175 
87 
IBI 
4 
? 
i 
16 
4 
1 
9 
5 
14 
11 
? 
6 
6 
6 
16 
574 
155 
419 
15? 
65 
7 64 
40 
73 
? 
81 
46 
36 
?8 
70 
7 
'? 
1 
? 
6 
55 
187 
9? 
108 
745 
7 70 
30 
113 
7 53 
47 
70 
? 
5 
86 
41 
7 
2 
1 
10 
6 
2 
2 
1 
3 
1 
1 
11 
42 
19 
1 
1 
7 
18 
3 
1 
14 II 
7 
9 
1 
5 
7 
4 
92 
599 
2 34 
3 
40 
1 
4 
4 
52 
23 
11 
4 
34 
4 
3 
1 
3 
24 
13 
25 
4 
6 
4 
2 
1 
9 
12 
1 
19 
61 
9 
17 
2 85 
12 
213 
16 
1 
2 
349 
520 
829 
050 
078 
636 
112 
11 
143 
2 
140 
9 
fEÍfi^NO^Ha­R^R^ESÍ^a­MS^lNEN 
6 500 
3 123 
2 316 
β 265 
1 T54 
1 530 
88 
2 93 
929 
14? 
890 
71 
970 
103 
5 
31 
6 
736 
741 
145 
128 
16 
3 
27 
2 
378 
796 
6 9*3 
m 
731 
? 
40 
80 
10 
4 466 
1 849 
1 961 
1 342 
939 
67 
204 
742 
111 
427 
98 
329 
246 
26 
50 
4 
1 
32 
511 
108 
48 
411 
144 
3 
41 
49 
14 
0?4 
076 
0?θ 
030 
03? 
034 
036 
038 
040 
04? 
048 
050 
05? 
056 
060 
06? 
064 
066 
068 
700 
204 
208 
212 
216 
220 
228 
248 
260 
264 
268 
2 72 
276 
280 
2 84 
288 
302 
306 
310 
314 
319 
322 
324 
330 
334 
346 
366 
370 
37? 
378 
390 
400 
404 
41? 
437 
436 
440 
44 8 
458 
46? 
464 
47Θ 
480 
484 
49? 
496 
500 
504 
508 
51? 
516 
570 
578 
600 
604 
608 
61? 
616 
6?4 
63? 
636 
64 a 
660 
664 
668 
690 
69? 
696 
700 
70? 
706 
70B 
77 8 
73? 
736 
800 
β04 
81 Β 
87? 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ooi 
0 0 2 
003 
004 
005 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
ISLANDE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGPIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
. M A U R I T A N 
.SENEGAL 
GUINEE 
SIERRALEO 
L I B F R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
•DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
G U I N . E S P . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
.RWANDA 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I O 
JAMAÏQUE 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB. SEOU 
KOWEIT 
MASC.OMAN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
INOONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
. C A L E D O N . 
.POLYN.FR 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
45 
198 
741 
2 3 6 6 
1 101 
681 
2 257 
2 381 
404 
1 612 
2 5 0 8 
5 9 8 
2 7 9 
261 
178 
645 
395 
104 
2 4 
10 
343 
4 2 2 
54 
4 4 
33 
25 
2? 
i83 
77 
432 
202 
17 
19 
99 
214 
27 
U 
184 
147 
183 
20 
127 
10 
26 
56 
9 7 
6 4 
38 
1 181 
6 991 
3 160 
147 
19 
49 
14 
2 5 9 
30 
27 
20 
17 
49 
1 9 6 
19 
16 
38 
173 
612 
3 0 7 
72 
4 0 
371 
36 
44 
14 
17 
243 
204 
162 
46 
47 
177 
48 
32 
92 
loa 
15 
158 
525 
76 
202 
21 
2 3 9 5 
106 
1 880 
157 
71 
27 
10 
63 6 8 7 
2 0 1 6 4 
43 524 
33 577 
11 457 
8 122 
1 417 
713 
1 815 
19 528 
6 7 3 0 
5 3 3 9 
10 50 5 
9 7 6 1 
8 9 8 8 
2 9 5 
1 127 
4 7 8 0 
7 3 6 
49 
36 
3 
15 
130 
53 
75 
112 
1 
45 
15 
50 
2 
1 
282 
374 
44 
3 
6 
25 
9 
36 
2 
6 
5 
60 
2 
4 
45 
21 
27 
2 
2 
2 42 59 
1 
9 3 
89 
116 
2 
2 3 3 
25 
26 
19 
13 
120 
6 
53 
26 
9 
2 
4 
65 
7 
14 
3 
99 
1 
16 
2 
1 
9 
5 
1 
23 
68 
14 
4 0 5 
263 
142 
122 
6 1 9 
9 6 1 
290 
589 
60 
7 5 4 
247 
95 8 
a0 2 
6 8 9 
2 
29 
171 
19 
15 
128 
89 
247 
181 
24 
116 
87 
61 
2 3 6 
6 0 
48 
16 
20 
21 
4 
72 
i a 
12 
1 6 9 
4 8 1 
1 133 
35 
12 
3 2 6 
3 7 1 
9 5 5 
6 5 5 
0 2 9 
2 6 0 
113 
40 
9 
44 
52 
26 
24 
4R 
4 9 
9 
5 1 
51 
4 8 
1 
16 
1 
2 
6 
1 
2 0 
13 
10 
ι 
18 
7 
581 
941 
740 
5 7 8 
365 
140 
1 
24 
22 
7 
61 
551 
973 
8 8 9 
6 1 3 
768 
1Θ4 
248 
070 
304 
437 
144 
46 
92 
8 0 2 
367 
71 
14 
5 
49 
39 
9 
22 
21 
45 6 1 9 
13 0 9 9 
32 520 
25 7 3 3 
9 0 6 5 
5 3 8 6 
9 7 7 
85 
1 401 
BZT­NDB 9 4 . 4 8 
4 7 3 
700 
526 
4 6 1 
69 
14 
68 
14 
8 0 ? 
6 0 9 
9 0 7 
510 
574 
4 
5? 
167 
31 
14 34B 
3 Θ80 
4 414 
7 9 2 3 
6 4 9 1 
2 1 0 
9 3 3 
4 0 6 0 
6 3 1 
58 
2 6 
195 a n 
143 
143 
53 
100 
165 
65 
21 
27 
2 
9 
1 
17 
2 
13 
2 
10 
77 
362 
199 
7 
14 as 154 
25 
7 
132 
117 
82 
2 
107 
4 
24 
52 H 37 
849 
871 
844 îoe 1 
43 
10 
15 
5 
1 
14 
1 
42 
161 
13 
3 
30 
33 
584 
199 
72 
39 
290 
32 
16 
5 
14 
210 
113 
148 
22 
31 
30 
16 
9 
86 
107 
6 
146 
519 
73 
194 
19 2 54 
106 
775 
154 
3 
13 
12 . a 
18 
1 
4 . 3 
a 
a 
, 7 
5 
1 . 6 
3 
a 
. • 
a 
19 1 502 
66 
2 
18 
5 
3 
10 . 
14 
17 
17 
61 
12 
48 
13 
39 
14 
10 
7 5 6 
590 
1 6 7 
4 8 9 
3 7 9 
3 7 5 
36 
15 
2 9 2 
9 1 4 
4 8 7 
2 0 5 
9 4 0 
773 
10 
99 
324 
*1 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Enda diases Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
514 
Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 * 2 0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
220 
2 2 * 
2 2 8 
232 
2 3 6 
2 * 8 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
288 
3 0 2 
306 
3 1 * 
3 1 8 
322 
3 3 0 
3 3 * 
3 * 6 
350 
352 
3 6 6 
370 
372 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 * 
* 2 B «32 4 3 6 
4 * 0 
44 a 
* 5 2 
« 5 6 
« 6 2 
* 6 * 
« 6 8 
♦ 7 2 
«BÖ "Ai 4 9 6 
5 0 0 
5 0 * 
508 
' 12 5 1 6 
520 
5 2 * 
528 
6 0 0 
6 0 * 
6 0 8 
612 
6 1 6 
6 2 * 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 * 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
702 
7 0 6 
7 0 8 
720 
7 2 * 
728 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
800 
8 0 * 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 IVA 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
— 1969 — Janvier­Décembre 
MENGEN 
EWG­CEE 
3 
1 
1 
4 
* 3 
21 
21 
16 
8 
3 
2 
T 1 9 
2 
1 
1 
1 
2 
4 0 1 
474 
632 ai 909 
2 
6 0 7 
116 
154 
161 
2 1 «Si 84 
3 5 0 
36 
26 
84 
26 
17 
26 
9 
1 
1 
2 
4 
4 
2 
44 
17 
34 
17 
5 
16 
10 
38 
11 
4 
12 
2 
4 
7 
8 
4 
4 
3 7 3 
3 1 0 
4 9 3 
131 
ι 3 
5 
14 
4 
3 
2 
2 
5 
12 
5 
16 
89 
5 
9 
5 
86 
7 6 7 
59 
4 
2 
3 
178 
3 
19 
5 
6 
84 
5 3 8 
2 
33 
19 
182 
4 3 4 
tt 25 
1 
1 
4 
25 
16 
50 
7 1 
131 
48 
3 4 2 
4 
4 
1 5 * 
31 
5 
822 
9 5 7 
865 
0 5 7 
338 
* 3 * 
152 
1 2 1 
3 7 7 
France 
19 
143 
8 
6 
203 
6 
13 
4 
3 9 8 
9 
5 
6 
lì 7 
18 
42 
21 
3 
2 
i 1 4 
. 1 25 
4 
9 
3 
6 
2 
110 
22 
17 
i i 
24 
15 
Û 
3 9 
26 
31 
4 9 
13 
5 6 5 5 
3 9 7 3 
1 682 
733 
300 
4 4 9 
62 
7 1 
5 0 1 
. 6 1 CALANDRES KALANDER U 
121 
352 
0 3 7 
6 0 * 
0 * 8 
76a 
89 
9 
283 
7 9 9 
96 
TONNE 
Belg.­Lux. 
31 
21 
128 
190 
f 2 
8 
1 
2 
27 
. 2 
i 
33 
1 0 5 * 
83 
30 
33 
6 6 8 6 
* 7 6 7 
1 9 1 9 
1 3 5 8 
2 1 8 
2 3 2 
* β 
1 
3 2 9 
/ LAMINO! 
10 WALZWE 
133 
55 
2 7 2 
48 
2 0 
Nederland 
18 
65 
4 0 
7 
25 
2 
8 2 
. . 2 
. m „ . „ 
m 2 
1 
1 
i 
1 
6 
4 
70 
3 2 1 3 
*­ lii 6 4 2 
4 8 1 
45 
2 
6 
RS SF PR 
RKE 
100 
125 
9 1 4 
6 0 23 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
2 
22 
9 
12 
10 
6 
1 
MET 
1 
1 
1 
3 3 7 
630 
526 
59 
381 
1 
4 9 0 
75 
137 
131 
55 
99 
4 9 
103 
19 
6 
33 
2 
5 
22 
7 
a 
. a . 4 1 
8 
13 
IB 
i β 
7 
9 
6 
1 
7 
1 
3 
6 
2 
2 
o2o°! 
4 2 7 
83 
2 
3 
l 
1 
5 
3 
. i1 
4 
1 
1 
13 
43 
4 
. 4 11 
723 
46 
4 
2 
2 
38 
81 
2 
3 
35 
82 
1 
8 
17 
30 
170 
11 
14 
16 
. 2 14 
14 
17 
65 
129 
Al 4 
4 
109 
15 
5 82 
618 
9 6 4 
6 6 3 
4 3 6 
651 
36 
38 
6 5 1 
Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 0 0 3 4 
6 0 5 0 3 6 
37 0 3 8 
7 0 4 0 
2 9 1 0 4 2 
1 0 4 6 
102 0 4 8 
25 0 5 0 
7 0 5 2 
503 0 5 6 
7 0 5 8 
2« 0 6 0 
3 2 3 0 6 2 
* 0 6 * 
12 0 6 6 
10 0 6 8 
1 2 0 * 
9 2 0 8 
2 2 1 2 
9 2 1 6 
2 2 2 0 
2 2 2 * 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 9 
2 6 0 
2 6 8 
3 2 7 2 
1 2 7 6 
7 2 8 8 
a 
9 Î 
1 1 2 9 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
322 
330 
3 3 * 
3 * 6 
3 5 0 
352 
3 6 6 
3 7 0 
372 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
3 9 * 0 * 
28 412 
4 1 6 
474 
1 4 2 8 
432 9 4 3 6 
1 4 * 0 
I 4 4 8 452 
1 « 5 6 
. « 6 2 
1 « 6 * 
. * 6 8 
1 4 7 2 
1 480 
43 « 8 * 
* 9 2 
* 9 6 
TÍ 182 
13 5 0 8 
* 512 
5 1 6 
5 2 0 1 5 2 * 
42 5 2 8 
1 6 0 0 10 6 0 4 
2 6 0 8 
3 6 1 2 
AÌ m 1 6 2 8 
22 6 3 2 
2 6 3 6 
1 1 3 6 6 0 
2 3 7 6 6 * 
6 6 8 
6 7 6 
7 6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
1 7 0 0 
7 7 0 2 
l 7 0 6 
TOB 
5 7 2 0 
2 7 2 * 7 2 8 
16 7 3 2 
: VA 
25 8 0 0 
16 8 0 * 
8 1 8 
5 6 8 6 1 0 0 0 
1 0 7 8 
* 60S 
2 6 6 1 
903 
1 0 5 7 
6 
9 
8 9 0 
0 1 0 0 1 1 
1020 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 
1 0 * 0 
f VERRE 
746 
112 
973 
. 141 592 
1 *2 0 0 1 
2 6 002 
0 0 3 
135 0 0 * 
005 
37 0 2 2 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
. M A L I 
. H . V O L T A 
.SENEGAL GUINEE 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
.HAOAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE GUATEMALA 
HONDURAS 
SALVAOOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
. M A R T I N I O 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE NRD 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEOON. 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
WERTE 
EWG­CEE 
2 
10 
* * 2 
* 
1 
1 
1 
13 
1 
1 
3 
1 
2 
2 
1 
1 *2 
5 1 
90 
63 
3 2 
16 
11 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
0 3 9 
550 
2 8 5 
5 3 7 
312 
23 
4 9 9 
5 1 4 
7 6 9 
705 
171 
7 7 7 
5B9 9 4 1 
533 
593 
323 
572 
158 
52 
2 7 4 î? 11 11 3 1 
16 
21 
250 
102 
2 0 8 
63 
17 
6 0 
64 
22a 
6 0 
22 
58 
29 
24 
4 3 
88 
4 1 
30 8 4 9 
992 
767 
0 4 3 
29 
25 
ll 74 
?f 1 0 
30 
6 . 
85 
31 
140 
4 8 8 
25 
10 
41 
312 
3 7 7 
3 1 5 
13 
2°2 
9 4 6 
18 
79 
39 
43 
l"A l a 
1 2 4 
36 
7Θ7 
2 7 4 
B9 
111 
189 
11 
10 
, 6 4 
113 
165 
362 
6 0 0 
107 
7 3 9 
42 
6 9 1 2 7 
1 4 8 
26 
503 
8 6 3 
6 4 0 
0 9 0 
m 865 
7 2 5 
2 7 3 
822 
183 
2 4 6 
6 5 4 
956 
8 4 3 
France 
7 9 
62 5 
4 0 
45 
717 
4 
71 
6 3 
2 0 
2 1 *2 
7 3 
79 
6 1 
3 0 1 
* B 8 
175 
235 
3 * 3 
102 
9 
3 . 12 10 
27 
5 
1 3 i * 
9 
46 
14 
33 
il 3 
1 
a 
a . 6? 
4 1 
49 
7 9 4 
114 
2 0 8 
a 
3 
, , 1 
8 
. , 15 
a 
83 
ï 6 
2 
10 
t 195 
ï . A a 
θ 
1 
1 
23 7 | 
8 
75 
1 
2 2 6 
2 0 3 
5 
i 4 
4 
9 
2 
2 
9 
a 
38 
3 3 6 
. a 8 * 
25 
16 8 0 6 
6 7 6 0 
10 0 4 5 
3 9 6 2 
un « 0 3 4 6 3 
3 3 2 8 
202 
25 
2 6 4 
747 
270 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
33 
140 
92 
50 
6 2 
, 73 3 
20 
3 9 8 
2 
18 
43 
3 0 6 
4 
, 1 8 
. 2 . , . a 1 
. , ' I 8 
11 
l 1 
134 
. 5 
1 
2 
1 
a 
a 
a 
84 
Hi H * 2 5 
a 
2 
10 . . , . a 6 
a 
6 
. • 15 
40 
10 
. . 17*1 
4 
. *5 
96 
a 
. a 4 
11 
1 
i . a 
a 
14 
2 
25 
. a 
24 
a 
a 
27 
i 
9 3 1 3 
6 162 
3 1 5 1 
1 6 * 9 
f« 2 2 5 
3 
7BB 
151 
, « 9 3 7 5 
* 0 
8 
Rederland 
38 
2 0 7 
82 
2 * 
71 
. * 11 . 6 8 
2 
1C 
1 . . 5 
a 
, a l 
24 
l j ! 
15: 
i 
i 5 
20 
! a . 15 
1 , î 
i 72 
. a 13 
■ 
5 67« 
3 825 1 841 
1 573 
1 132 2 4 : 
­il 
BZT­NOB 
19< 
151 
a 
84C 
69 
4 ! 
Deutschland 
(BR) 
1 
a 3 
2 
1 
1 
î 
3 
1 
2 
9 2 
3 9 
6 1 * 7 
2 6 
9 
* 8 * . 1 6 
2 
1 
1 
2 1 
8 0 6 
8 7 0 
9 6 9 
386 
3 5 7 
1 
6 9 9 
3 2 0 
6 9 7 
7 9 4 
. 4 2 5 772 5 8 1 
6 1 5 
194 
74 
1 8 4 
36 
8 
Hi a 
1 , 2 Ú 43 
89 
1 3 5 
4 
2 
18 
36 
75 
30 
8 
33 
8 
20 
II . m 
hl l? 
10 Ì8 1 9 
a 
10 
24 
. 42 2 
7 116 
3 0 7 
15 
a 
34 
85 m 12 
9 
Al A il m 6 
20 
30 
3 66 
2 5 9 
1 0 9 
152 
6 
6 
l j ! 
9 7 139 
332 
5 9 7 
68 
1 6 6 
42 
63 
fSI 
2 4 3 
5 6 5 
6 7 8 4 4 6 
5 1 5 
9 2 2 2 01 202 
310 
241 
7 4 8 
1 6 9 
a 
100 
4 6 1 
Tab. 2 
VALEUR 
l u l l a 
1 
1 
3 
18 
4 
13 
8 2 
2 
2 
83 
7 0 8 
102 
32 
105 1 32 
365 
88 
2 5 3 
703 
4 1 
124 
2 2 0 
9 
44 
il 10 
24 
a 
. . a 2 
12 
4 
32 
2 
. 2 
8 
î] 3 
18 
1 
. 4 ; m ill i •v • n 3 . 6 . 6 . 6 
1 6 « 
a 
a 
208 
il 
i 
8 
2 2 5 
9 
21 
6 
9 
lï* 
* 28 
190 
7 9 6 
i 29 
1 
. JS l 16 
3 
a 
1 * 1 
a 6 Hl 
* 6 5 
5 * 8 
9 1 8 
4 6 0 
121 6 3 8 
33 
45 
8 1 5 
2 3 6 
75 
3 
175 
. 59 
(■) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandas. 
(*) Voir notes por produla en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST an fln de volume. 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
026 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
040 
0 4 2 
0 4 8 
050 
052 
0 5 6 
06 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
068 
204 
208 
212 
220 
240 
284 
2 8 8 
322 
370 
390 
4 0 0 
404 
412 
416 
44 R 
456 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
492 
50 8 
512 
520 
524 
628 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
664 
668 
6 8 0 69 2 
700 
706 
708 
7 2 0 
728 
732 
eoo 
804 
1000 loin 1011 
1 0 2 0 ÍSÜ 
l o 0 3 3 2 
1040 
CS I 
oni 
002 
003 
0 0 * 
00 5 
SU 
07 6 0?a 
030 8Ì* 0 3 6 
038 
0 * 0 
0 * 2 0 * 6 
0 4 8 
080 
06? 
054 
056 
05Θ VA 064 
066 
068 
070 ?00 
70 4 
708 
?1? 
716 
770 
724 
23? 
736 
240 
748 
264 
268 
27? 
?76 
780 
284 
789 
MENGEN 
EWG­CEE 
1 
1 
1 
23 
9 
14 
10 1 
? 
719 
13 
3 
4 
3 
3 
? 
1 
1 
? 
1 
1 
? 
1 
1 
176 
770 
74t) 
7 1 6 
?34 
977 734 
105 
976 
685 
4 3 1 
171 
0 3 8 
69 
197 
317 
?86 
516 
?8 
?3 
84 
3 
66 
15 
9 
3? 
9 
79 
194 
696 
58 
748 
35 7 
? 
?? 
70 
171 
103 
68 
7 
a 4 1 
7 
93 
68 
31 
743 
15 
385 
4 
44 
4 Ai 14 
571 
69 
4 
n e 
13 
i?a 
163 
965 
140 
786 
05? 
74 
95 
7 74 
Franca 
100 
2 
1 
2 
1 
60 
18 
271 
? 
56 
34 
4 
. 64 
15 
13 
? 
? 
1 
. . a 1 
2 
5 
. a 
a 
1 15 
i 
a 
10 
. 1 
. I 
a . , a . 7 
1 
1 9 7 8 
1 180 
7 9 7 5 6 9 
178 
55 
2 
2 
173 
TONNE 
Belg.­Lux. 
26 
13 
5 80 509 
72 
75 
2 0 
20 
1 
26 
Nederland 
6 
11 
26 
33 
a 
10 
i 87 
34 
56 
16 
13 
l ì 
25 
21 
16 
10 
1 6 1 1 
1 2 0 0 4 1 1 
2 2 0 
98 
71 
ili 
exp 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
17 
4 
1? 
8 
3 
1 
2 
6 2 MACH. A EMBALLER / MISE EN BUUT. 
MASCHINEN 1 
844 
358 
0 8 4 
0 7 6 
258 
287 
10 746 
541 795 
677 
106 
647 
55? 
012 
943 
11 
753 
716 
729 
6 
752 
90 
177 
2 3 6 
134 
4 8 0 
98 
17 
81 
163 
2 4 6 
30 
60 
35 
12 
2 
ao 25 24 
5 
1 
1 9 7 
20 
2 
12 99 
399 
75 
372 
136 
117 
1 
? 
12 
16 
3 
17 
106 
73 
106 
143 
16 ?8 
141 
6 
76B 
? 
? 
19 
3 
4 
? 
2 AI 16 
5 
i 74 
1 
17 
42 
2 
å 2 
76 
26? 
7 36 
714 
7 3? 
θ 16 
68? 
83 
59? 
601 478 
775 
8 79 
. 171 2 5 8 
7 86 
47? 
5 
10 
70 
1 
65 
15 
9 
32 
8 
29 
105 
452 
41 
?34 
35 
. 22 
7 
64 
86 
18 
7 
7 
40 
. 76 58 
31 
2 4 1 
Al 2 
39 
2 
7 
333 
1 * 
5 7 0 
60 
4 
95 
2 
7 7 9 
972 
807 
805 
4 0 4 
6 9 9 
71 
70 
3 04 
ETC 
. ABFUELLEN / VERPACKEN 
B35 
4 54 
1 9 8 
2 7 8 
60 
. 11 16 
1 
6β 
15 
73 99 
72 
2 
183 
8 
55 
a 
10 
6 
113 
. 2 18 
. . . . . . . . 72 
1 
. 13 
307 
23? 
61? 
a5 124 
3? 
11 
110 
14B 
35 
41 
?8 
41 
740 
70 4 
? 
. 10 37 
73 
16 
6 
i 
8 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
382 
306 
a 30 
759 
065 
6 
158 
457 
064 
480 
939 
0 4 7 
304 
442 
7 59 
2 
278 
2 52 
4 6 8 
. 273 
6? 
176 104 
181 
73 
87 
4 1 
47 
3 
15 
13 
3 
1 
6 
?4 
3 
3 
75 
17 
2 
4 
74 
Italia 
. . . . 1 25 
1 
22 
58 
74 
1 
145 
16 
1 
6? 
33 
. 3 0 8 
. 1? 
. , . . . . 3 1 171 
4 
31 
. 7 ? 
13 
44 
13 
10 
. . 1 6 
7 
1 
. . 31 
. 24 
. . 1 9 . , ­1 180 
302 
878 
521 
86 
207 
12 
150 
« 3 2 0 
4 2 1 
7 2 5 
1 8 9 4 
a 
916 
3 
73 
50 
89 
45 
47 
338 
124 
324 
729 
9 
437 
7 4 9 
110 
. 199 56 
40 
15 
15 
18? 
?3 
17 
70 
17 
16 
U 
45 
17 
9 
. . . 1 7 
. 6 . , . 9 
ort 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
C42 
049 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 9 
0 6 0 
062 
0 6 4 
066 
0 6 9 
?04 
7 0 8 
?12 
2 70 
7 4 0 
794 
2 9 8 
322 
3 70 
390 
4 00 
4 0 4 
412 
416 
4 4 9 4 56 
4 6 4 
4 8 0 
4 84 
49? 5 0 8 
51? 
5?0 
524 
528 
604 
616 
6 2 4 
6 6 0 
664 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 2 
700 
706 
708 
72 0 
77B 
73? 
736 
7 4 0 
aoo 8 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
07? 
0 7 4 
0?6 
0 7 8 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
0 4 6 
0 4 9 
0 5 0 
05? 
0 5 4 
0 5 6 
C59 
06C 
06? 
064 
0 6 6 
068 
0 7 0 
?00 
7 04 
7 0 8 
71? 
7 1 6 
??0 
774 
73? 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 8 
7 64 
7 6 8 
?7? 
?76 
7 8 0 
7 84 
7 8 8 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
.N IGER 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CONGO RD 
.MADAGASC 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
CUBA O O M I N I C . R 
JAMAÏQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM BRESIL 
C H I L I 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANOE 
V I E T N . S U O 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R . P 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
. M A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R .SENEGAL 
SIE6RALED 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
•OAHOMEY 
N I G E R I A 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
35 
10 
24 
14 
6 
3 
5 
4 8 
13 
Î47 
14 
14 
1 
2 
7 
3 
5 
12 
7 
4 
10 
10 
3 
2 
13 
1 
2 
1 
2 
1 
4 5 8 
26? 
952 
2 1 2 3 1 7 4 1 3 
9 8 0 
252 
6 1 1 
0 6 7 
6 9 9 
5 5 4 
724 
145 
4 2 5 
817 
525 
9 0 4 
1 2 6 
43 
175 
14 
120 
45 
30 
49 
24 
68 
2 9 3 
765 
123 
5 9 2 
54 
23 11 
18 
39 
153 
19 2 4 6 
12a 
15 
14 
94 
13 
2 56 
1 2 1 
63 
571 
35 
2 7 7 
14 
77 
14 
9? 
703 
56 
88? 
?01 
13 
7 3 4 
30 
0 5 7 
861 
195 
9 5 0 
0 1 8 
a75 
1 7 9 
196 
3 7 0 
14? 
6 1 9 
7 0 8 
4 7 8 
0 8 0 
75? 
44 
765 
6 1 9 
51? 
7 3 4 
3 6 7 
9 0 0 
696 
0 7 9 
578 
51 
163 
0 7 8 
890 
7 0 
5 4 5 
996 
43Θ 
0 9 6 
163 
0 9 5 
799 
1 6 9 
665 
9 5 4 
6 5 4 
279 
4 4 4 
343 
105 
15 
4 5 4 
88 
194 
55 
U 
806 
218 
23 
70 
790 
France 
159 
12 
5 
14 
7 
30 
15 
1 
2 9 5 
. 9 1 
227 
64 
36 
a 
1 
148 
91 
10 
7 
5 
2 
a 
a 
1 
. 2 7 
35 
. a 
a 
a 
* a 1 
8 
12 
49 
11 
17 
6 
2 8 2 9 
1 2 3 8 
1 5 9 1 
886 
340 
137 
4 
9 
569 
. 1 6 6 4 
4 1 7 
2 0 7 5 
l 131 
1 0 3 * 
7 
io 43 
123 
45 
20 5 
506 
135 
774 
891 
2 
193 
194 
6 6 2 
2 0 
2 6 2 9 
2 6 
16 
57 
26 
6 4 
17 
a 
11 
163 
9 2 9 
153 
3 
30 
. 4 4 1 4 
6 
123 
. 1 157 
7 
3 
45 
17 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
5 
2 5 8 
46 
9 5 7 
6 1 8 
342 
16 
8 
66 
3 . 260 
2 0 9 0 
a 
1 6 5 1 
1 5 0 4 
8 4 5 
3 1 1 
a 
2 
1 0 8 
197 
22 
432 
136 
2 3 0 
2 7 5 
2 9 9 
4 
21 
331 
50 
. 115 1 
a 
104 
43 
4 4 9 
4 
a 
11 
i 7 a 
151 
. . . a 
a 
. . 2 2 
a 
2 0 9 
17 
. 4 140 
Nederland 
. 7 
14 
a 
1 
51 
45 
a 
a 
29 
a 
2 
206 
78 
1 
1 
74 
20 
2 2 
19 
33 
14 
4 9 
2Ö 
11 
2 0 1 5 
1 2 6 1 
7 5 4 
3 4 1 
162 
127 
a 
19 
286 
BZT­NDB 
1 7 0 8 
l 1 2 4 
a 
3 0 5 2 
5 2 8 
92 7 
1 
186 
102 
3Θ6 
7 9 9 
2 3 9 
355 
1 7 9 
127 
825 
a 
76 
3 1 
10 
a 
133 
2 9 4 
348 
130 
14 
a 
l 
a 
46 
1 . a 
a 
6 
a 
a 
a 
a 
la 
1 l î 
a 
a 
. 9 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
1 
1 
1 
27 
7 
19 
12 
5 
3 
3 
5 4 . 1 9 
33 
9 
12 
11 
8 
2 
6 
2 
4 
10 
6 
1 
6 
7 
1 
1 
9 
1 
2 9 9 
2 4 3 
9 3 2 
198 
305 
2 9 6 
915 
2 0 6 
170 
9 3 1 
6 8 3 
371 
2 1 5 
. 2 4 8 4 5 0 
5 2 4 
6 0 2 
16 
32 
1 4 1 
9 
1 1 8 
45 
30 
42 
21 
66 1 6 4 
5 1 1 
69 
534 
54 
1 
I B 
20 
71 
166 
63 
15 
β 
90 
6 
197 
1 0 6 
6 3 
5 5 9 
35 
2 2 9 
9 
66 
10 
2 0 
7 0 3 
56 
8 7 9 
187 
13 
197 
13 
ooa 
2 5 8 
750 
8 5 3 
3 4 8 
1 3 9 
172 
141 
7 5 8 
6 7 7 
4 9 5 
7 4 8 
. 5 7 6 5 8 8 
27 
8 0 5 
2 2 8 
3 4 4 
6 5 8 
2 0 9 
1 2 5 
5 1 9 
6 8 2 
175 
1 7 
7 1 3 
432 
6 7 8 
■ 
380 
• 765 6 82 
9 5 8 
8 40 
588 
a 
4 8 5 
542 
4 5 6 
35 
142 
135 
27 
11 
4 0 
82 
29 
3 0 
9 
389 
190 
2 0 
21 
5 1 8 
Tab. 2 
VALEUR 
lulla 
2 
1 
10 
1 
2 
7 
3 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
. . 1 . 4 46 
5 
45 
1 4 1 
1 0 7 
7 
180 
75 
2 
1 4 0 
108 
a 
154 
19 
a 
27 
a 
a 
a 
a 
6 
a 
a 
* 8 
195 
12 
58 
a 
23 10 
a 
19 
7 * 
26 
20 
a 
a 
3 
2 
10 
1 • • a 48 
a 
. 4 23 
a 
a 
3 
14 
a 
a 
• 248 
489 
7 5 8 
8 5 * 
1 6 0 
* 0 6 
a 
27 
* 9 8 
6 6 7 
3 3 6 
392 
847 
a 
392 
9 
2 6 2 
138 
4 6 2 
210 
282 
7 7 8 
6 3 3 
171 
338 
28 
1 6 0 
0 9 0 
4 9 0 
a 
2 8 8 
575 
3 0 9 
123 
122 
742 
i a 9 
168 
112 
70 
118 
9 1 
2 9 9 
172 
78 
a 
. ■ 12 
22 
1 
40 
4 
a 
• 106 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegen ü bente I lung BZT­CST stehe am Ende dieses Bernies. 
(·) Voir noces par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
516 
Januar-Dezember 
Schlüssel 
Code 
30 2 
3 0 6 
314 
318 
322 
328 
3 3 0 
334 
3 * 2 
3 * 6 
3 5 0 
352 
362 
3 6 6 
3 7 0 
372 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 * 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 * 
42 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
* * 8 
« 5 6 
« 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 * 
4 9 8 
4 9 2 
500 
5 0 * 
508 
512 
516 
520 
5 2 * 
52 8 
6 0 0 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
62 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 * 
6 6 8 
680 
692 
6 9 6 
7 0 0 
702 
706 
7 0 8 
7 2 * 
728 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
800 
8 0 * 
812 
81R 
822 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
02 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 6 
0 4 8 
0 6 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
068 
0 7 0 
2 0 0 
204 
20 8 
212 
— 1969 — Janvier-Décembre 
MENGEN 
EWG-CEE 
1 
55 
2 7 
28 
2 0 
1 0 
4 
2 
719 
2 
1 
1 
2 
43 
2 
2 
6 
103 
2 
199 
18 
1 
31 
8 
7 
1 
35 
20 
3 9 
27 
6 
62 5 
267 
312 
1 6 9 
15 
2 
2 
10 
3 
4 
6 
2 
U 
16 
31 
18 
17 
53 
63 
211 
1 
4 
34 
32 
4 0 4 
2 9 9 
9 
11 
19 
295 
36 
51 
7 
13 
242 
3 4 1 
2 
11 
13 
71 
119 
8 
67 
17 
4 
44 
56 
33 
9 9 
1 
45 
4 3 5 
1 0 7 
4 0 
3 3 9 
4 9 
2 
19 
7 
916 
618 
298 
4 70 
3 3 6 
843 
5 2 4 
4 1 4 
983 
. 6 3 Al 
w ; 
5 3 9 
367 
328 
472 
0 4 7 
555 
5 
381 
211 
444 
173 
205 
8 99 
664 
159 
920 
12 
2 4 9 
391 
47 
?9 
7 
49 
114 
19 
130 
13 
3 
?4 
191 
4 0 6 
49 
France 
13 
? 
? 
3 
9 
. 6 
. a 
. a 
1 
. a 
7 
3? 
. 7? 
BO 
84 
13 
. . 5 
. . 1
1 
1 
14 
30 
. . a 
4 
3 
a 
. 1 
1 
50 
70? 
i ? 
36 
? 
7 
? 
1 
6 
a 
. 1
2 
3 
. 2 
2 
2 
Ί 
13 
. 5 
1 
1 
4 
1 
10 
5 
3 158 
9 8 1 
2 1 7 7 
9 8 2 
39 7 
896 
180 
270 
2 9 9 
TONNE 
Belg.-Lux. 
, . . 39 
I 
144 
7 
38 
3 
19 
1 5 0 
U 
3 1 7 9 
1 765 
1 4 1 4 
6 5 9 
342 
571 
113 
10 
183 
»P. / INSTRUMENTS 
AGEN UND 
. 78 
7 
48 
107 
1 
. . . . 7
4 7 
10 
9 
22 
5 
6 
1 
2 
6 
. 28 
15 
. 149 
363 
20 
GEWICHTE 
38 
107 
?04 
1? 
6 
a 
? 
5 
5 
? 
? 
8 
4 
? 
11 
. . . . . . 1
, 8
, . ?7 
l 
2 
Nederland 
. . . 3
1 
2 
22 
148 
29 
9 
. . . 1 
. . , . . . , . 1
4 
. 1 
5 
7 
. . . . 5
. 5 
1 
. 1
7 
, . a 
4 
. 6 
, a 
34 
6 
4 
. 
21 
. 1
19 
4 
. . • 
2 5 8 2 
1 2 3 6 
l 3 4 6 
l 0 7 8 
3 9 0 
132 
10 
2 
136 
DE PESAGE 
l i o 
293 
. 1 7 0 
26 
75 
1 
44 
53 
57 
4 
26 
37 
1 
o 
27 
i 1 
1 
2 
6 
1 
3 
. . a 
1 
5 
11 
* 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
27 
. . 1
46 
, 2a 
6 
a 
27 
5 
5 
1 
24 
6 
6 
22 
2 
329 
888 
155 
8? 
7 
1 
1 
2 
3 
3 
2 
7 
1 
13 
ÌÌ 
49 
127 
1 
3 
25 
16 
266 
64 
6 
5 
16 
187 
13 
21 
1 
7 
171 
136 
1 
8 
1 
25 
88 
45 
12 
2 
21 
14 
18 
57 
. 39
332 
105 
9 
2 0 6 
32 
7 
2 
34 094 
16 2 7 6 
17 818 
13 6 6 2 
7 317 
2 3 3 9 
195 
112 
1 8 1 7 
, POIDS 
2 118 
966 
1 179 
1 902 
4 6 9 
4 
335 
152 
3 61 
167 
168 
756 
639 
104 
723 
4 
211 
263 
20 
4 
. 42 
110 
10 
78 
1 
1 
23 
10 
22 
3 
Italia 
3 
. . 2 
7 
, 9 
12 
1 
4 
2 
1 
, 10 
6 
1 
5 
4 
195 
113 
41 
65 
8 
1 
1 
2 
a 
1 
3 
1 
3 
1 
1 
3 
2 
a 
10 
72 
. 8
10 
62 
33 
3 
5 
1 
67 
19 
la 
3 
5 
63 
4 0 
1 
3 
10 
43 
25 
5 
8 
3 
, 7 
7 
6 
14 
1 
6 
75 
1 
30 
109 
12 
2 
2 
12 9 0 3 
7 3 6 0 
5 543 
4 0 8 9 
1 890 
905 
26 
2 0 
548 
2 6 4 
30 
35 
50 
. 4
. . 1
1 
2 
50 
10 
34 
37 
a 
32 
121 
25 
21 
1 
. . 8 
19 
? 
1 
1 
8 
74 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
318 
32? 
328 
330 
334 
34? 
3 4 6 
350 
35? 
36? 
3 6 6 
3 7 0 
37? 
378 
3 86 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
41? 
4 1 6 
4 7 0 
4 2 4 
47 8 
43? 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 a 
46? 
464 
47? 
4 7 8 
4 9 0 
4 8 4 
4 8 8 
49? 
500 
504 
50S 
517 
516 
570 
524 
528 
6 0 0 
604 
60S 
612 
6 1 6 
624 
62 8 
632 
6 3 6 
6 6 0 
664 
6 6 8 
6 8 0 
692 
6 9 6 
700 
7 0 2 
706 
7 0 8 
7?4 
7 2 8 
73? 
73 6 
7 4 0 
800 
804 
81? 
81.8 
822 
1000 
î o i o 
1011 1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
00? 
003 
0 0 4 
005 
022 
0?4 
076 
0?8 
0 3 0 
03? 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
05? 
0 8 6 
0 5 8 
0 6 0 
06? 
0 54 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
7 30 
704 
7 0 8 
?1? 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
.BURUNDI 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
.SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MAURICE 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
MALAWI 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
GUATEMALA 
HONDUR.BR 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAIOUE 
T R I N I D . T O 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
.SURINAM 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE NRD 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
OCEAN.BR. 
.CALEDON. 
• POLYN.FR 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
•ALGERIE 
T U N I S I E 
WERTE 
EWG-CEE 
4 
11 
2 
1 
1 
3 
1 
2 
1 
1 
5 
2 
2 7 5 
1 0 7 
168 
112 
54 
33 
2 
22 
7 
3 
4 
2 
5 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
2 9 8 
12 
12 
72 
530 
U 
636 
111 
12 
2 3 4 
37 
32 
11 
2 2 8 
140 
169 
187 
55 
503 
482 
757 
867 
174 
13 
19 
103 
30 
46 
76 
21 
93 
67 
154 
192 
91 
173 
548 
8 6 2 
11 
20 
2 7 6 
354 
556 
6 1 9 
100 
101 
268 
791 
159 
274 
54 
137 
0 3 0 
6 6 6 
14 
98 
71 
4 9 6 
769 
106 
782 
178 
67 
4 0 8 
354 
2 4 7 
716 
14 
2 2 5 
0 1 2 
4 4 6 
149 
581 
3 74 
17 
81 
62 
809 
6 2 8 
282 
82 8 
3 7 6 
227 
746 
390 
2 1 7 
595 
601 
016 
116 
110 
9 5 1 
11 
801 
896 
673 
913 
910 
4 6 4 
2 9 7 
515 
098 
10 
874 
095 
29? 
319 
38 
2 3 4 
567 
95 
" Ί 6 
150 
14 
46 
3?8 
845 
81 
Franca 
6 7 
11 
10 
30 
4 0 
. 49 
3 
. 4 
. 5
. 3
32 
128 
. 2 
7 4 7 
8 7 1 
1 1 1 7 
10 5 
4 
. . 27 
4 
2 
. 3 
10 
63 
149 
. . . 34 
25 
. 2
11 
6 
9 1 9 
833 
1 
14 
97 
514 
11 
43 
a 
26 
62 
70 
. 5
21 
36 
5 
16 
3? 
79 
17 
a 
33 
. a 
6 1 
9 
5 
48 
7 
, 60 
35 
2 1 6 7 4 
5 2 8 7 
16 3 8 7 
7 6 9 6 
un 9 5 4 
1 3 6 2 
2 83 8 
178 
iH 
149 
9 
. . . . . 16
95 
10 
20 
176 
. 25 
7 0 
71 
76 
. 13 
4 
, 749 
1?9 
a 
a 
773 
774 
48 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
16? 
396 
7? 
365 
35 
43 
38 
13*8 
19 
2 2 6 
21 
19 
66 
5*8 
31 
10? 
11 8 0 6 
6 091 
5 7 1 5 
2 9 0 7 
1 6 8 9 
2 0 9 4 
3 9 4 
155 
7 1 4 
145 
a 
5 8 8 
1 3 0 4 
62 
4 0 
. 6 
23 
20 
11 
7 
34 
a 
10 
69 
. 3
2 
12*1 
49 
6 
Nederland 
l' 
l' 
?5f 
77? 
13? 
55 
7 
7 
4 
3 
37 
a 
7 
1 
46 
71 
6 
a 
, 1
43 
. 9 
4 
? 
7 
64 
. , 1 
1 
31 
3 
41 
. . 90 
9 1 
40 
35 
. . 146 
a 
6 
175 
74 
a 
, -
13 892 
6 4 1 2 
Uli 2 3 1 ! 
812 
56 
9?( 
8ZT -NDB 
2 7 5 
728 
450 
197 
2 3 8 
i 
101 
176 
110 
1? 
69 
10? 
5 
104 
, 3
6 
2 
7 
23 
6 
16 
4 
1 
a 
3 
a 
12 
17 
Deutschland 
(BR) 
2 
a 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
3 
1 
1 7 7 
67 
Hî 39 
17 
1 
1 * 
8 * . 2 0 
6 
2 
3 
* 1 
1 
2 
2 
1 
2 0 7 
. 2 
17 
2 * 4 
. 129
45 
. 2 0 1 
?0 
7? 
7 
113 
74 
40 
146 
17 6 0 7 
5 5 3 
193 
0 9 9 
97 
3 
5 
40 
26 
30 
36 
6 
37 
3 
1 
HÌ 169 
4 1 9 
103 
11 
10 
703 
706 
0 1 6 
Hl 54 
ih Al 13 
73 
685 
0 4 6 
a 45 
4 
734 
4 9 5 
33 
683 
* 
1 8 6 
179 
175 
393 
a 
177 
9 1 8 
4 2 3 
64 
6 2 1 
232 
1 
28 
26 
94 7 
4 96 
4 5 1 
3?6 
696 
9 0 9 
137 735 
7 1 6 
6 5 7 
6 1 8 
35? 
. 70? 
645 
8 
6 9 0 
736 
538 
998 
(Si ?4? 
797 
677 
1 
706 
577 
113 
6? 
• 716 
53? 
49 
765 
9 
4 
45 
43 
40 
9 
Tab. 2 
VALEUR 
llalla 
23 
. . 2 1 
7 0 
. 48 
53 
11 
25 
9 
2 
1 
106 
28 
A 36 819 
9 2 1 
280 
6 0 8 
10 
iî . il 3 
4 6 
l 2a 3T 
. 86 
6 5 9 
a 
. 59
9T 
4 6 2 
*îi i l T 
* 9 3 
5T 
9? 
29 
36 
2 6 9 2bl 27 
z"A Hl il 6 
T* 
11 
153 ai 
β 85 Κ 6 9 9 
Hl 3 
1 
50 * 9 0 
22 2 * 2 
28 2 * 8 18 151 Τ 85T 
6 5 5 6 
2 0 5 
126 
3 329 
6 1 8 
II 2 5 1 
a 
19 
a 
? 
1 
5 
2 
12? 
26 
1T3 
112 
9 
137 
490 
95 
2,34 
15 
. ? 
33 
80 
13 
7 
1 
1 
[§ 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notei par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre export 
5I7 
Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
2 1 6 
22 8 232 
2 3 6 
2 4 0 
lit 260 
26 8 1 I 
322 
32·« 330 
3 3 * 
362 
370 
31? 378 
* 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 "Al Hi 4 6 4 "AA 4B0 
484 
4 9 2 
4 9 6 
500 
504 
508 
512 
516 520 
574 
528 
600 
604 
608 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
624 
6 2 8 
632 
6 3 6 
6 4 8 
6 6 0 
664 
668 
6 8 0 
692 
696 
7 0 0 702 
706 
708 
72 8 
732 
736 
740 
800 
804 
818 8?2 
1000 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 1040 
CST 
0 0 1 
00 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 * 02 6 
0 2 8 
03U Sil 0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
058 
MENGEN 
EWG­CEE 
208 
la 17 
30 
5 
U 
23 
35' 
i 
1 
133 
36 
6 
16 
8 
67 
8 
11 20 
84 
5 
20 
4? 
7 
43 
15 
5 
13 
76 
87 
19 
4 8 9 
7 8 7 
63 
174 
7 
73 
6 
9 
6 
75 
17 
5 
2 
5 
70 Τ 3 
56 
62 
3 9 
85 
il 3 76 
32 
95 
25 109 
237 
5 
aa 8 
ao 32 
36 
272 
44 
36 
90 
13 
4 
67 
11 
16 
93 
6 
50 
46 
9 
­?°9 
70 
6 
18 4 5 8 
7 754 
10 7 0 5 
6 2 4 2 
3 1 3 4 
* 0 9 * 
5 * * 563 
306 
Franca 
1 
. 6 
5 9 
?3 
3 
35 
3 
89 
6 
11 
50 
8 
9 
9 
1 
? 
. . . . . 74 
5? 
. 1 
. . a 
. . 1 
75 
16 
i 
. 1 
3 
1 
1 
i 
. 1 
. ? 
Ì 
4 
4 
4 
17 
a 
a 
. a 
. . ? 
1? 
1 
13 
1 
. 
. 
16 
4 
1 4 5 9 
2 4 0 
1 2 1 9 
113 
7 * 
1 0 5 * 
4 9 0 
51 
TONNE 
Belg.­Lux. 
50 
i3 
6 1 5 
362 
2 54 
90 
31 
155 
H a 
Nederland 
. , . ., . . . , , 
5 
. „ 
i 
. . 7 
1 
2 
1 
30 
14 
i 
3 
10 
96 
16 
9 
17 
. . 2 
. . 3 
. 2 
3 
13 
12 
. 6 
. 2 
. 1 
ï 12 
37 
7 
1*1 
. . . 13 
17 
10 
12 
1 
30 
8 
2 
24 
. . 2 
2 
. 
1 4 1 9 
6 0 8 
8 1 1 
4 6 0 
2 5 8 
3 3 8 
15 
28 
13 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
37 
18 
7 
23 
, . . . . 3 
9 
36 
. Β 
4 
. 3 
1 
25 
1 
13 
5 
2 
12 
. 5 
9 
2 
1 
1 
364 
214 
4 0 
90 
7 
23 
4 
3 
5 
. 2 
1 
2 
66 
133 
11 
42 
38 
38 
li 13 
1 
51 
27 
55 
12 
6 
194 
l 
64 
8 
50 
25 
23 
22 
42 
26 
64 
11 
2 
15 
2 
11 
55 
5 
50 
46 
5 104 
27 
5 
2 
13 308 
6 165 
7 143 5 1 9 * 
2 668 
1 7 0 7 
7 1 
44 
242 
7 1 9 . 6 * APP. A PROJETER , PULVERISATEURS / S I M 
A P P . Z . VERTEILEN , 
2 818 
2 116 
1 7 2 6 
6 9 8 
966 
4 1 5 
5 
100 
472 
6 86 
271 
2 7 0 
1 2 0 1 
7 7 4 
2 4 4 
72? 
8 
517 
326 
112 
1 152 
66 
493 
43 
210 
263 
32 
l 
61 
4 
9 
3 
7 
88 
11 
67 
120 
1 U 
285 
7 
168 
a 164 
2? 
10 
73 
, ? 
7 
i 14 
Ì 
16 
a 
? 
3 
2 
. " 
FEUERLOESCHER 
19a 
3 7 1 
33? 
79 
36 
a 
?4 
155 
100 
14 
15 
40 
? 
10 
44 
1 
14 
5 
7*1 
59 
1 8 5 7 
1 1 9 9 1 3 5 9 
6 6 4 
2 79 
4 
14 
311 
5 32 
254 
242 
1 0 0 6 
732 
118 
281 
2 
3 78 
140 
95 
77 
Italia 
170 
. 10 
30 
12 
10 
36 
18 
37 
43 
59 
13 
25 
3 
26 
12 
Ú 
9 
. 18 
6 
. 183 
2 
12 
. , a 
. 3 
1 
. . 1 3 
. • 
1 6 5 7 
379 
1 2 7 8 
3 8 5 
103 
840 
59 
9 
52 
. 
598 
103 
160 
134 
4*5 
. 1 
43 
5 
53 
28 
28 
2 6 1 
4 
101 
16? 
15 
769 
■ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 2 8 .MAURITAN 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 * 0 . N I G E R 
2 * * .TCHAD 
2 * 8 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
3 0 6 .CENTRAF. 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
324 .RWANDA 
3 30 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
342 .SOMALIA 
3 4 6 KENYA 
352 TANZANIE 
362 MAURICE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3T0 .MADAGASC 
372 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIOUE 
4 1 6 GUATEMALA 
* 2 * HONDURAS 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 8 CUBA 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 * JAMAÏQUE 
A68 INDES OCC 
4 7 8 .CURACAO 
4 β 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
504 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 520 PARAGUAY 
5 2 * URUGUAY 
52B ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 * L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 * ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 * 8 MASC.OMAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 * INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
TOO INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 8 COREE SUD 
732 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 * 0 HONG KONG 8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 * N.ZELANDE 
8 1 8 .CALEDON. 
8 2 2 .POLYN.FR 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 0 PORTUGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGDSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . N . E S T 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
1 
53 
22 
31 
2 0 
10 
9 
1 
2 
10 
4 
4 
2 
3 
2 
1 
2 
3 
2 
2 
2 
3 
2 6 2 
4 0 
22 
37 
13 
24 
39 
10 
64 
12 
14 
2 3 7 
85 
11 
28 
18 
120 
2 0 
30 
27 
191 
13 
85 
54 
80 
34 
24 
44 
107 
88 
54 
3 3 3 
0 9 3 
195 
7 1 0 
12 
31 
33 
33 
63 
51 
45 
16 
15 
13 
201 
4 7 1 
30 
14 
75 
193 
1 6 9 
2 1 6 
45 
33 
11 
378 
63 
1Θ3 
43 
140 
4 8 8 
23 
3 5 1 
16 
186 
71 
38 
290 
143 
79 
2 1 3 
39 
23 
1 1 7 
39 
61 
230 
36 
2 5 5 
88 
19 3 5 4 
59 
63 
22 
798 
4 4 0 
3 5 7 
05 θ 
6 8 7 
182 
9 9 7 
1 9 1 
115 
720 
7 7 3 
775 
134 
9 0 1 
2 2 9 
12 
2 2 6 
0 4 6 
120 
9 2 0 
9 7 9 
6 8 9 
522 
753 
4 0 8 
23 
10C 
9 1 7 
392 
9 6 3 175 
Franc« 
3 
. , 22 
9 
2 0 
38 
9 
6 1 
12 
a 
164 
. 10 
21 
a 
99 
20 
19 
2 0 
4 
. 8 
. . 1 
. 1 
. 103 
79 
5 
3 
1 
a 
5 
a 
. 17 
50 
42 
a 
14 
, . 18 
a 
14 
1 
4 
. 3 
a 
. 3 
5 
, 5 
2 
5 
29 
22 
3 
. 8 
a 
a 
2 
. . , 1 
19 
55 
7 
8 
29 
16 
. . 
. 1 
4 6 
ia 
3 6 1 * 
* 5 5 
3 159 
505 
1 *9 
2 2 3 3 
6 1 9 
1 0 3 0 
* 2 2 
90 6 
165 
6 1 6 
1 152 
2 1 1 
3 
1 1 9 
22 
59 
29 
36 
309 
74 
231 
4 5 5 
2 
64 
6 1 
2 
1 1 5 0 
58 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
1 1 0 
26 
48 
94 
67 
u a 
18 
63 
23 
9 
2 
2 
4 
1 
2 
. . . . 2 11 
a 
. ­
3 1 7 4 
2 0 9 9 
1 0 7 * 
* 5 7 
143 
4 9 2 
130 
13 
1 2 5 
551 
. 3 9 3 
100 
57 
103 
a 
. 8 
6 
1 
5 
63 
9 
3 
65 
. 8 
19 
1 
. * 
Nederland 
. , a 
a 
1 
1 
a 
a 
a 
. a 
15 
1 
a 
a 
1 
3 
a 
. 1 
15 
1 
7 
4 
a 
53 
27 
a 
3 
a 
6 Ai 51 
2 0 
48 
. . . 4 
a 
1 
. 6 
l 
7 
9 
29 
13 
. a 
19 
. 4 
a 
a 
5 
1 
2 
7 
. 65 
16 
. 52 
, a 
2 
7 
10 
1 
18 H . 4 0 
2 2 
6 
59 
, , . 7 . 4 
a 
• 
3 5 6 0 
1 6 5 0 
1 9 1 0 
1 155 
6 7 2 
6 9 6 
3a 4 4 
58 
Deutschland 
(BR) 
1 
39 
il 16 
9 
4 
1 
9ZT­NDB 8 4 . 2 1 
1 T 9 5 
6 9 7 
a 
860 
119 
1 6 9 
2 
37 
222 
193 
54 
59 
96 
10 
59 
95 
3 
4 0 
19 
2 
137 
113 
6 
2 
3 
2 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
69 
39 
16 
13 
3 
. l 
1 
3 
. 14 
24 
84 
a 
2 
17 
7 
a 
11 
2 
59 
5 
29 
16 
3 
22 
3 
23 
28 
4 
1 
U 
0 4 5 
8 0 0 
1 0 4 
3 0 1 
11 
3 1 
28 
7 
45 
, . 10 
a 
3 
1S7 
3 0 9 
16 
a 
62 
98 
167 
2 0 1 
43 
31 
3 
3 1 4 
4 7 
1 0 1 
2 1 
11 
3 6 6 
1 
2 4 1 
16 
147 
47 
31 
45 
1 3 7 
61 
1 5 1 
26 
2 
18 
9 
39 
138 
20 
255 
88 
9 3 3 6 
54 
17 
4 
2 1 0 
2 2 9 
9 8 1 
5 2 1 
3 6 7 
3 3 5 
138 
82 
1 2 5 
832 
8Θ1 
6 6 1 
a 
4 7 3 
5 8 7 
7 
69 
7 90 
7 3 6 
7 3 6 
862 
0 8 3 
3 6 7 
383 
0 7 3 
7 
6 6 4 
3 8 6 
3 4 9 
207 
' 
VALEUR 
Italia 
190 
1 
6 
2 
. 3 
a 
a 
a 
. • 3 2 
. 1 
a 
• 11 
■ 
. 4 
3 
, 15 
3 * 
θ 
a 
a 
• 13 
■ 
. %% 
1 * 7 
* 238 
1 
a 
5 
19 
1 
. 1 
a 
a 
a 
5 
98 
a 
. 12 
9 
2 
7 
2 
2 
a 
58 
12 
7 0 
I B 
SB 
5 * 
. 5 * 
. 31 
19 
a 
233 
5 
a 
15 
3 
a 
. ■ 
6 
4 
a 
. . 
7 
. a 
• 
* 2 * 0 
1 0 0 7 
3 2 3 3 
1 * 2 0 
3 5 6 
l * 2 6 
6 2 
12 
3 8 5 
1 5 * 2 
2 8 9 
5 5 6 
5 5 8 
a 
1 5 9 
, 1 
* 1 2 7 
a 
17 
138 
6 2 
77 
7 2 0 
16 
3 2 4 
432 
3 8 
2 4 6 9 
* 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
518 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
C 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 * 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 * 0 
2 * * 
2 * 8 
2 5 6 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 * 
2 8 8 
30 2 
3 0 6 
3 1 * 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 * 
3 3 0 
3 3 * 
3 3 8 
3 * 2 
3 * 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
6 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
* 0 P 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 * 
42 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
« 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 3 * 
4 9 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
50 8 
5 1 2 
5 1 6 
520 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
72 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
8 ? 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
MENGEN 
EWG­CEE 
2 8 
1 2 6 
1 1 ! 
1 0 5 
2 0 
2 3 
2 2 3 
2 9 9 
1 1 1 
7 8 
5 4 
? 
6 
1 9 
1 5 
5 
1 5 
4 8 
3 
3 
6 
8 5 
6 
1 ? 
7 4 
2 5 
1 2 9 
2 0 
1 2 
6 
9 4 
θ 
1 3 8 
1 4 
6 
4 
5 8 
2 
2 4 
3 9 
9 2 
5 3 
9 
1 2 
3 86 
3 7 1 
2 4 5 
1 3 7 
2 0 
4 
9 
1 2 
1 7 
7 7 
1 8 
1 0 0 
8 
2 8 
1 5 
7 
θ 
5 
3 
2 1 
5 4 
1 5 9 
4 
Β 
8 
3 3 
1 2 5 
1 0 4 
1 1 9 
1 2 
6 
8 
5 7 
1 9 
6 6 
1 2 4 
6 7 
5 1 ? 
a 1 4 1 
6 7 
8 6 
9 6 
9 
1 3 8 
2 4 
1 3 
6 1 
6 
n a 
1 9 
5 7 
5 
1 0 
9 3 
1 2 
5 
4 5 
5 0 
3 1 
1 3 
5 
2 1 9 2 1 
8 3 2 4 
13 5 9 8 
7 3 0 6 
4 0 6 0 4 673 
5 9 2 
4 8 5 
1 612 
France 
9 
1 3 
5 6 
1 6 
1 
1 5 Õ 
2 8 2 
8 6 
7 
1 
6 
1 9 
1 2 
4 
6 
4 6 
. a 
6 1 
4 
9 
2 2 
1 2 3 
lî 5 
1 4 
3 
7 0 
1 
6 
. . . 3 1 
2 4 
4 8 
. 4 9 
2 
4 4 
2 
1 2 
1 6 
8 
ï 3 
1 0 
9 
1 
4 2 
5 
3 1 
a 2 6 
6 7 
2 
3 
3 
3 
4 
, . 1 4 
. 1 
, 2 7 
1 0 
3 342 
1 0 0 9 
2 333 
5 6 8 
2 3 7 
1 3 7 8 
3 8 3 
4 0 5 
3 8 7 
7 1 9 . 6 5 D ISTRIBUTE VERKAUFSAU 
9 3 1 
3 9 3 
4 0 3 
S 
1 
TONNE 
Belg.­Lux. 
4 
2 5 
2 
4 9 0 
3 63 
1 2 7 
6 8 
4 3 
5 4 
2 8 
4 
Nederland 
1 
2 
3 
a 
6 
1 
. 3 
4 2 
. . , . . . , a 
2 
. a 
. 3 
1 
. . 9 
. 6 
5 
. . 2 2 
i 1 
3 
5 
1 
3 2 
2 2 9 
1 8 1 
4 
1 
. . 2 
6 
1 
9 
. . . 3 
2 
1 
3 
la 
2 9 
. 6 
. 3 
8 
5 
5 
2 
. 2 
1 
2 
1 3 
2 
? 9 
a 
2 
. . 1 7 
5 
5 
3 
5 
9 
. 7 3 
3 
4 2 
1 
i 
a 
2 
a 
, . ­
2 2 8 4 
8 8 0 
1 4 0 5 
9 0 * 
3 5 7 
4 1 6 
I I 
3 0 
8 4 
T ­ O N A T E , N O H A T , 0 U E S 
9 3 
. 5 7 
4 
4 9 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 8 
I C 2 
6 0 
6 4 
9 
1 0 
2 9 
7 
2 1 
6 
7 
1 
. 3 
1 
l 
1 
2 
2 
4 
2 1 
2 
1 
1 
1 6 
5 
1 
1 
1 
1 8 
5 3 
? 
? 
1 1 
? 
7 3 
6 
6 7 
? 
4 
1 1 
2 30 
1 3 4 
1 5 
1 1 5 
1 5 
à 1 1 
1 1 
2 9 
1 6 
6. 
1 2 
7 
4 
5 
2 
3 
5 1 
6 6 
4 
2 
. 2 0 
6 7 
9 4 
1 1 0 
1 0 
3 
4 
6 
1 2 
2 2 
9 2 
5 3 
3 8 9 
3 
8 9 
6 5 
7 2 
5 3 
4 
6 0 
1 9 
6 
4 5 
3 
4 2 
1 5 
1 0 
4 
1 0 
7 4 
12 
5 
3 1 
4 7 
4 
3 
• 
12 4 4 8 
5 0 7 9 
7 3 6 9 
4 918 
3 221 
2 122 
1 2 3 
3 9 
3 2 9 
3 63 
167 
302 
Italia 
6 
2 
2 2 
1 0 
4 
3 7 
1 0 
4 
6 2 
4 
1 
. . . a 
1 
1 
3 
. 2 
2 8 
3 
6 
6 
. 2 
2 2 
. 1 
1 
. . 7 5 
6 
5 
1 6 
4 
4 
1 
1 
2 
"i 7 9 
2 
. . . 1 
2 
. . 1 
7 5 
a 
a 
, 1 0 
4 9 
. 4 
. 3 
3 
4 6 
6 
3 2 
1 0 
1 1 
5 2 
, 1 4 
2 
6 
. . 6 
2 
9 
3 
. . 5 
3 357 
9 9 3 
2 364 
8 4 8 
20? 
703 
4 7 
1 1 
8 0 8 
4 7 1 
1 7 9 
4 3 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 9 
7 00 
7 0 4 
7 0 8 
7 1 ? 
7 1 6 
7 7 0 
7 7 4 
2 7 8 
7 3? 
7 3 6 
7 4 0 
24«. 
2 4 8 
2 5 6 
2 6 0 
2 6 8 
2 72 
2 76 
2 6 0 
2 a 4 
2 8 Θ 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 Θ 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 ? 
3 6 6 
3 70 
3 7 2 
3 7 8 
3 86 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
' 1 6 
4 ? 0 
4 7 4 
4 7 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 72 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 a 4 
4 8 3 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
52 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 9 
6 1 2 
6 1 6 
6? D 
6 ? 4 
6? 9 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 9 
66 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 ? 
7 0 6 
7 0 9 
7 7 9 
7 3 7 
7 3 6 
7 4 0 
8 O 0 
8 0 4 
8 1 8 
8 2 2 
9 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1C31 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
PULOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
. M A L I 
.H .VOLTA 
.N IGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUIN.PORT 
GUINEE 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
• TOGO 
.DAHOMEY 
N IGER IA 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RO 
.RWANOA 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
.SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
MALAWI 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDUR.BR 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
.ARUBA 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOMEIT 
MASC.OMAN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEOON. 
.POLYN.FR 
SOUT.PROV 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
1 
1 
7 0 
2 6 
4 4 
2 4 
1 3 
1 4 
1 
1 
5 
3 
1 
1 
1 9 3 
5 6 8 
3 1 5 
4 5 2 
1 7 5 
9 3 
5 4 6 
8 5 7 
3 1 9 
3 0 4 
1 5 1 
i"z 
7 8 
3 6 
? ? 
4 8 
1 1 9 
1 1 
1 3 
1 4 
7 9 7 
7 1 
3 7 
6 3 
9 3 
3 4 9 
5 2 
3 ? 
3 7 
4 3 5 
1 8 
3 6 ? 
4 8 
1 4 
U 
1 1 7 
1 0 
1 0 3 
1 2 0 
1 7 7 
1 2 5 
2 3 
6 7 
2 6 0 
4 7 5 
5 0 6 
4 5 7 
6 6 
8 5 
2 9 
3 4 
5 0 
? 4 9 
5 3 
3 50 
4 7 
1 0 4 
6 5 
3 3 
4 0 
7 5 
1 5 
6 a 
151 
557 
2 4 
3 0 
■ 55 
3 2 8 
3 2 1 
5 1 0 
4 4 
1 6 
4 0 
1 8 4 
6 5 
1 6 3 
2 2 2 
9 5 
2 5 7 
4 1 
5 4 7 
1 3 1 
2 3 7 
2 0 8 
4 7 
3 0 5 
1 8 4 
6 8 
2 2 9 
Ai 8 9 
1 5 9 
4 9 
7 6 
5 8 8 
6 8 
3 6 
2 2 9 
1 5 4 
1 0 2 
8 3 
1 3 
8 7 3 
7 0 ? 
6 7 0 
4 6 ? 
3 3 7 
3 4 7 
8 3 6 
4 5 3 
7 9 7 
7 1 6 
1 6 1 
8 4 9 
France 
1 1 1 
3 3 
1 3 * 
1 0 6 
4 
1 
3 7 ? 
B 1 5 
7 3 0 
3 6 
? 
1 
2 ? 
7 7 
2 9 
1 7 
1 6 
1 1 1 
. 2 
. 1 6 4 
1 0 
2 3 
5 8 
1 
3 0 9 
4 5 
2 7 
2 4 
4 8 
7 
1 7 8 
? 
1 3 
. , . 
7 5 
7 6 
1 0 6 
. a 
1 7 5 
4 9 
8 4 
1 5 
1 
. 1 
. 2 
3 
4 5 
3 9 
2 6 
1 0 
2*3 
2 4 
6 
2 6 
1 
3 1 
2 3 
4 
1 2 5 
3 3 
BO 
1 
2 0 
5 0 
. 1 4 0 
4 
6 
3 4 
7 
3 1 
a 
1 1 
1 
2 
5 6 
. . 3 
. 8 ? 
3 4 
• 
10 2 8 9 
2 8 3 9 
7 4 5 0 
1 9 9 7 
9 4 0 
3 855 
1 0 5 6 
1 143 
1 598 
. 1 9 
2 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
a 
1 0 
• a 
1 
8 
2 2 
1 0 0 
4 
3 
2 6 
1 8 
1 6 1 3 
un 3 0 2 
1 9 6 
1 9 9 
1 0 8 
a 
1 1 
3 3 7 
2 6Ó 
Nederland 
1 2 
9 
a 
5 
a 2 4 ? 
* 1 
fl 9 Θ 
2 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
3 
Ì 
1 
. 1 ? 
5 
i 
1 
1 8 
a 
9 
1 4 
. 1 
1 7 
a 
5 
4 
a 
8 
9 
1 1 
1 1 7 
4 7 6 
3 1 6 
2 2 
2 
. 1 
1 
7 
2 2 
4 
1 1 1 
4 
1 
a 
a ? 
6 4 
9 
3! 
? 5 
a 
1 9 
3 8 
7 3 
7 8 
7 
1 
. a ? 
6 
6 3 
7 
1 1 5 
1 0 
. 1 
3 6 
? ? 
7 3 
9 
7 9 
4 7 
. ? 5 8 
a 1 0 4 
3 
a 
? 
1 
a 
io ? 
. . • 
7 1 9 8 
un l 9 8 0
8 0 8 
1 4 7 1 
2 8 
1 0 4 
? 7 6 
BZT­NDB 
? 0 
2 9 4 
" 
Deutschland 
(BR) 
* 1 
6 9 
5 0 5 
1 6 7 
7 8 ? 
6 7 
4 6 
9 0 
1 7 
7 5 
7 6 
4 ? 
9 
* 1 
7 
5 
9 
5 
7 
9 
M 1 0 
? 
? 
6 6 
3 3 
4 
1 1 
1 0 6 
• 1 5 4 
1 1 
1 
4 
5 8 
9 
9 6 
3 7 
9 6 
1 0 
54* 
aio 9 1 8 
104 3 6 7 
6 2 
a 
2 5 
3 0 
3 3 
1 0 9 
4 4 
1 
3 2 
6 4 
3 9 
? 6 
7 9 
1 4 
. 4
1 3 6 
2 6 9 
? 3 
5 
1 1 0 6 
1 7 1 
7 7 0 
4 6 4 
3 7 
ll ii 4 3 
7 4 
1 2 1 
7 2 
6 6 9 
8 
4 0 4 
1 2 5 
189 
118 
2 4 
1 2 a 
7 3 
3 2 
1 3 5 
a 1 6 3 
4 8 
3 9 
4 6 
7 4 
5 0 9 
6 7 
3 6 
1 9 2 
1 4 2 
2 0 
1 9 
• 
5 6 6 
15 8 ' 
2 5 
I T 
1 0 
6 
1 
8 * . 58 
2 
1 
7 0 9 
7 7 9 
9 0 9 
6 4 4 
4 0 9 
m 
0 8 9 
6 4 3 
4 8 4 
Tab. 2 
VALEUR 
Italie 
1 
1 1 
il a 6 0 
2 5 
1 3 
2 3 5 
9 
2 
a 
. . a 
2 3 
3 
4 
a 
. 1 * 
l i 
1 
1 4 
2 
1 
a 
Ibi 
7 
il . 6 
i 
3 
5 
1 
a 
2 
2 0 4 
3 3 
533 
1 1 
B 5 
i 6 
1 1 5 
5 
1 9 3 
1 1 
a 
a 
a 
3 
β 
a 
a 
6 
2 2 1 
a 
a 
a 
ill 
4 
1 4 
. 2 
1 1 
1 1 7 
\l 1 2 
1 4 8 
a 
3 5 
4 
2 7 
2 
1 
1 4 
, 8 
1 3 
. 1 5 
a 
2 0 
. à 
a 
i i 
10 16T 
2 9 * * 
T 222 
2 404 
5 8 5 
2 177 
2 3 7 
2 6 
2 6 2 7 
1 2 7 0 
3 0 5 
8 3 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
GegenübersteIIung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
519 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
004 
VA 0 2 6 
0 3 2 
03·» 036 
0 3 0 
m VA 
0 6 6 0 6 0 
0 6 2 
064 
066 
200 
204 
288 
390 
4 0 0 
4 8 * 
6 0 * 
6 2 * 7 3 i 800 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 * 0 
CST 
OD* 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
032 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
VA ill 350 
4 1 2 
6 2 * 
6 3 6 
7 0 0 
708 
1000 
1 0 1 0 
IVA WA 1031 
103? 
1040 
CST 
001 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
030 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
03 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 5 8 
0*62 0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
OTO 
200 
2 0 * 
208 
212 
216 
220 
2 2 * 
2 2 8 
232 
2 3 6 
2 * 0 2 * 4 
24 8 
260 
MENGEN 
EWG­CEE 
4 
2 1 1 
719 
1 
1 
7 1 9 
9 
3 
2 
6 
Ì 
1 
2 
2 
7 0 6 
292 
396 
4 
51 
93 
33 
86 
310 
2 2 5 
5 
2 7 8 
38 
9 
16 
15 
? 
3 
3 
3 
3 il 17 
9 
3 
7 
5 
8? 
421 
723 
698 
607 
166 
1 
2 
38 
Franca 
3 
13 
. a 
a 
a . a 
2 
. , . a 
. . , 1 
. . . . a 
a 
• 
31 
25 
6 
3 
1 
3 
2 
. 6 6 MAT, F I X E \ 
TONNE 
Belg.­Lux. 
48 
8 
14 
, a 1 
. 2 
1 
2 
235 
206 
29 
28 
25 
1 
, • 
Hed­Hand 
1 3 2 
1 
23 
. 4 
1 
9 
12 
1 
2 
. . . . . . . , , 7 
1 
. . . • 
245 
185 
6 0 
6 0 
50 
. . . 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
2 t 1 
fOIES FERREES . A P P . S 
ORTSF. GLEISMAT. , MECH. SIGNALG 
80 
107 
94 
98 
261 
35 
36 
146 
24 
33 
255 
29 
39 
34 
189 
14 
Ht H lì 40 
5 
Θβ7 
6 4 0 
sis VA 2 20 
190 
42 
7 0 RO 
WA 
977 
863 
553 
350 
0 9 7 
0 0 1 
7 
17 
361 
594 
5 1 0 
5 1 8 
262 
889 
195 
765 
782 
4 1 9 
363 
4 6 3 
5 
313 194 
245 
219 
2 0 4 
4 
16 
92 
4?9 
52 
29 
104 
10 
11 
3 
β 
6 
359 
12 
4 1 
5 
34 
4B 
. 33 
9 
3 
3 
255 
14 
34 
I B I 
14 
116 
3 
4 
. . ■ 
80 7 
I 2 a 
6 7 9 
303 
15 
362 
141 
HÏ 
ULEHENTS 
FLZLAGER 
5 ί ' 4 1 8 
4 2 8 7 
1 2 3 2 
2 1 4 
1 
4 
24 
107 
56 
4 0 
165 
34 
22 
6 9 4 
66 
156 
12 
Η 
Η 55 
21 
2 
3 
4 9 
27? 
47 
7 
4 
1 
11 
3 
a 6 
8 
34 
12 
, 
. . . 2 
. . a 
. . , . , . . . , a 
69 
. . , . • 
71 
2 7Î 
1 
6 9 
6 9 
. • 
l i 
64 
90 
75 
15 
, 15 
. • 
DE TOUS GENRES 
3 0 8 4 
44 
2 8 6 
1 
2 
305 
926 
4 4 0 
83 
45 
. 28 
66 
15 
12 
7 
5 
5 
4 9 
13 
4 
2 
1 
4 
1 
1 
1 
. 2 7 * 
357 
4 
51 
ti 50 
225 
180 
2 134 
20 
4 
7 
. 2 
1 
3 
1 
19 
10 
4 
. 2 
5 
82 
348 
092 
2 56 
2 34 
9 2 8 
12 
. 9 
Italia 
5 2 3 
. 2 
, . 18 2 
27 
73 
42 
A 1B 
5 
9 
15 
. 2 
3 
i IB 
4 
1 
5 
3 
5 
a 
­
1 562 
l 215 
3 * 7 
282 
162 
35 
1 
. 29 
I G N A L I S . 
:RAETE 
80 
55 
89 
. 211 
15 
2 
143 
24 
30 
29 
25 
. 8 
. 7 
18 
3Ó 12 
40 
5 
915 
480 
2 76 
243 
176 
10 
a 28 
6 0 7 
165 
927 
. 781 
364 
6 
2 90 
343 
382 
4 39 
9 3 9 
829 
151 
9 7 9 
386 
221 
2 57 
131 
167 
142 
185 
172 
199 
. 12 
ìl 2 
6 
91 
5 
, . a 
. 1 
1 9 8 1 
2 5 7 
1 6 * 
1 337 
. 376 
. . 9 
57 
27 
149 
2 1 
16 
1 0 4 2 
3 3 0 
29 
88 
321 
2 
110 
48 
5 
26 
3 
4 
1 
9 
139 
3 
14 
9 
4 
a 
. . . a 
. • 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
200 
2 0 4 
288 
390 
4 0 0 
4 8 4 
6 0 4 
624 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
001 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
03? 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04B 
0 5 0 
0 6 6 
2 0 4 
20β 
2 2 8 
248 
32? 
3 5 0 
4 1 2 
6 2 4 
6 3 6 
7 0 0 
708 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ooi 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 2 4 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
064 
0 66 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
220 
2 2 4 
728 
232 
2 3 6 
?40 
7 4 4 
7 4 8 
?60 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
N I G E R I A 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
L IBAN 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRALIE 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
NORVEGE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ROUMANIE 
MAROC 
.ALGERIE 
.MAURITAN 
.SENEGAL 
.CONGO RD 
OUGANDA 
MEXIQUE 
ISRAEL 
KOWEIT 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
M O N D E 
CEF 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
SOUOAN 
.MAURITAN 
. M A L I 
. H . V O L T A 
.NIGER 
.TCHAC 
.SENEGAL 
GUINEE 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
1 
2 
1 
16 
9 
7 
7 
5 
1 
1 
2 1 
9 
8 
17 
20 
7 
1 
6 
1 
2 
8 
3 
8 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
3 4 6 
0 4 2 
312 
12 
2 3 3 
4 5 6 124 
4 4 9 
355 
746 
17 
750 
2 6 8 
56 
78 
105 
17 
13 
18 
12 
12 
4 2 
146 
81 
45 
17 
29 
4 1 
2 0 8 
803 
104 
6 9 9 
2 6 2 
5 6 8 
193 
7 
12 
238 
63 
79 
4 0 
27 
187 
11 
2 0 
23 
140 
27 
23 
3 3 9 
11 
37 
4 1 
2 2 4 
10 
28 
33 
10 
10 
19 
10 
20 
27 
523 
3 95 
1?9 
6 0 8 73? 
4 7 4 
8? 
7 7 6 
46 
5 4 9 
163 
0 9 9 
a87 
91? 
073 
31 
77 
7 0 0 
44? 
6 0 4 
140 
7 3 2 
197 
7 4 7 
4 5 8 
282 
393 
167 
7 0 9 
27 
3 2 8 
7 3 9 
7 7 9 
800 
7 1 3 
18 
82 
31B 
159 
2 0 9 
125 
330 
40 
4 0 
23 
24 
25 
35 
116 
4 1 
Franca 
13 
26 
a 
. a 
1 . . 2 
1 
20 
. a 
. . . . . a 
5 
a 
1 
1 
a 
. . . " 
105 
6 1 
44 
25 
4 
18 
2 
11 
• 
. 20 
4 
23 
27 
. 14 
11 
5 
. 3 
3 3 6 
a 
25 
4 1 
220 
10 
28 
1 
10 
a 
. . • 
7 9 2 
73 7 1 9 
372 
2 0 
323 
49 
222 
25 
a 
l 7 2 6 
1 4 0 9 
1 1 8 9 0 
* 350 
6 7 0 
4 
25 
89 
5 9 9 
185 
156 
7 8 0 
131 
8 6 
2 4 3 9 
2 7 7 
* 3 4 
4 0 
65 
6 
174 
24 
151 
99 
14 
a 
15 
177 
1 0 2 2 
1 8 3 
34 
12 
4 
4 0 
23 
23 
25 
35 
115 
4 1 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
1 5 0 
28 
37 
2 
. 28 6 
. 1 
9 2 
4 
891 
795 
96 
92 
77 
5 
a 
a 
• 
4 
27 
32 
4 
28 
1 1 
27 
27 
. • 
815 
. 78 
4 8 5 
il . . a 
3 
a 
. 20 
1 
3 
5 
5 
9 
4 
Nederland 
4 3 3 
2 
1 1 9 
a 
2 
28 2 
4 2 
102 
6 
14 
a 
a 
a 
a 
2 
a 
a 
a 
a 
, 54 
4 
a 
a 
a 
a 
• 
1 1 1 4 
7 3 9 
375 
372 
2 9 9 
a 
a 
. 2 
BZT­NDB 
T 
5 
3 
a 
3 
a 
a 
" 
BZT­NDB 
6 * 9 
1 9 3 7 
a 
1 5 * 7 
3 * 9 
2T6 
1 
1 
88 
2 1 8 
4 1 
42 
28 
15 
17 
130 
6 
4 0 
19 
a 
11 
1 
1 
a 
a 
. . 1 
25 
a 
a 
9 
1 
. . . , . a 
, • 
Deutschland 
(BR) 
2 
11 
5 
5 
5 
4 
3 6 . 1 0 
9 4 . 6 2 
15 
4 
5 
16 
5 
5 
1 
1 
6 
2 
3 
1 
a 
9 8 6 
139 
10 
2 3 0 
3 6 7 113 
342 
9 5 7 
653 8 
4 5 5 
149 
36 
42 
a 
14 
2 
a 
12 
5 
. 85 
68 
11 
a 
6 
41 
2 0 7 
0 6 5 
102 
9 6 3 
863 
6 9 6 
40 
a 
1 
6 0 
63 
sa 36 
a 
1 5 6 
11 
6 
12 
135 
27 
20 
3 
11 
12 
a 
4 
a 
a 
5 
10 
a 
ίο9 
20 
27 
685 
313 
372 
232 
2 0 9 
1 1 9 
6 
4 
2 1 
OBI 
742 
9 6 4 
. 0 9 5 
5 0 7 
26 
49 
9 9 8 
3 1 7 
2 29 
8 3 8 
9 6 3 
9 4 1 
5 7 8 
1 4 8 
5 4 1 
82 7 
8 5 6 
712 
a 
6 3 3 
4 8 3 
6 1 0 
5 5 9 
6 8 9 
. 60 
91 
57 
9 
2B 
2 7 6 
16 
• 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
¥ 
7 5 0 
a 
17 
a 
1 
H 65 
293 
77 
7 
257 
1 1 9 
20 
36 
105 
l l 
18 
a 
2 
4 2 
6 
7 
3 * 
17 
22 
a 
1 
3 6 2 8 
2 * 0 7 
1 2 2 1 
9 1 0 
♦ 9 2 
130 
5 
a 
1 7 6 
3 
2 
2 
a 
a 
• 
5 0 0 * 
7 5 8 
6 * 8 
3 9 6 5 
• 5 5 9 
• 2 
35 
3 0 5 
1 * 9 
1 0 * 
* * 1 
9 9 
63 
2 7 3 6 
1 * 5 3 
9 2 
2 5 2 
9 2 3 
1 0 
5 1 8 
227 
18 
1*2 
10 
18 
6 
2 * 
80 
17 
5 * 
4 1 
20 
• a 
1 
a 
. a 1 
* 
H Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
t NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
520 
Januar­Dezember — 1969 — Janvler­Décemb 
Schlüssel 
Code 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
322 330 
3 3 4 
342 
3 4 6 
350 
352 
3 6 6 
3 7 0 
372 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
* 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
44 θ 
4 5 6 
45 8 
4 6 2 
4 6 * 
46 8 
4 7 2 
4 7 * *ao * 8 * 
4 9 2 
4 9 6 
500 
5 0 * 
50 8 
512 
5 1 6 
520 
5 2 * 
528 
6 0 0 
6 0 * 60S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 * 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 8 
692 
6 9 6 
7 0 0 
702 
7 0 6 
7 0 8 
72 0 
7 2 * 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 8 0 0 
8 0 * 
812 
818 
82 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
003 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
03 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 * 0 5 6 
0 5 8 
MENGEN 
EWG­CEE 
8 
128 
3 
10 
8 
56 
31 
9 
20 
27 
45 
54 
20 
3 
18 
3 
34 
36 
56 
13 
14 
6 7 3 
1 6 9 1 
1 1 1 6 
9 6 4 
19 
9 
17 
13 
12 
25 
13 
1 0 6 
14 
8 
9 
13 
2 
10 
7 
155 
160 Η 13 
l 2 5 
3 148 1 2 8 
14 
14 ** 1 1 7 5 
6 
72 
100 
18 
238 
135 
17 
23 
24 
3 
173 
4 7 1 
26 
2 
178 
7 
70 
21 
4 1 
23 
121 
132 
1 2 5 6 
96 
11 
122 
99 
9 1 
533 
45 
2 
67 
2 
7 
58 5 3 6 
2 8 8 4 0 
2 9 695 16 8 5 4 
7 809 
9 8 2 9 
410 
5 * 9 
3 0 0 5 
France 
117 
1 
10 
7 
9 
27 
6 
17 
23 
6 
7 
, a 
5 
3 
1 
16 
56 
13 
3 
88 
253 
8 1 
594 
1 
1 
ï 
2 
63 
à 6 
2 
2 
. I O 
8 
4 
9 
3 3 6 
β 
2 
1 . 3 
2 
24 
4 
9 
21 
29 
1 
4 
5 
13 
35 
4 
12 
7 
58 
2 0 
i 7 
17 
758 
. 9 
2 
4 
6 9 
12 
65 
2 
11 8 2 7 
6 4 5 1 
5 3 7 6 
2 107 
6 0 6 
2 3 7 8 
3 3 8 
369 
B91 
7 1 9 . 8 0 * H A C H / APP 
re 
TONNE 
Belg.­Lux. Nederland 
1 
κ 
1 
3 4 6 3 Η 1 
3 
1 
/ ENGI 
NASCH. / A P P . U . 
2 9 855 
12 6 1 5 
12 8 1 5 12 555 
10 8 9 6 
1 1 3 2 3 
86 
1 0 3 5 
I A77 
5 2 5 1 
1 805 
2 6 * 3 
7 6 5 * 
5 3 9 * 
1 7 7 8 
9 0 3 9 
51 
5 0 9 8 
* 2 6 8 
2 5 6 1 
3 
1 9 8 9 9 
9 * 3 
a, 
1 212 
6 8 3 2 7 0 7 
1 7 6 8 
1 025 
55 
50 
96 
24 
35 
443 
144 
4 2 7 
1 685 
a 
138 
196 
76 
3 
3 9 7 2 
7 1 
1 9 6 
1 05 
1 6 8 
30 
33 
1 
2 
6 
1 
3 
11 
1 
3 
16 
1 
2 
84 
3 
ι * 
3 
i 6 7 
4 
5 
65 
l ì 3 
1 
ΐ 16 
30 
3 
. 13 
1 4 1 
35 
. 12 
1 0 4 
1 
4 
a 
14 
3 7 
, , a 
, . 1 
14 
. 2 
. a , 
. 15 
, 3 
, . 3 
, 9 
, a 
a . 
1 
28 
37 
7 
, , , . , . . 
Β 2 6 8 0 
b 1 7 5 * 
2 9 2 6 
7 372 
1 1 6 9 
ι 5 * 3 
• 1 
5 
1 U 
4S MECANIQll 
1ECH. GERAE 
i 3 1 5 1 
1 7 7 0 
1 
> 5 2 8 5 
ι 7 0 9 
' 5 7 0 
9 
1 9 * 
1 7 0 
3 2 9 5 
! 7 1 
3 1 9 1 
3 2 2 7 
1 2 2 0 
7 6 2 
! 1 8 * 
1 
i 36 
1 58 
2 82 
a . 
b 2 9 6 
5 7 2 8 
<c 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
1 
31 
ìì 11 
6 
* 
1 
TE A 
19 
a 10 
a 7 
1 
* 1 
2 
5 
4 
4 
1 
Ì 
1 
8 
10 
2 
. 1 
28 
4 
. 3 
3 
24 
42 
2 
8 
1 
24 
16 
. . 6 
418 
246 
010 
253 
18 
8 
16 
12 
12 
20 
1 
5 
13 
2 
11 
1Ö 
6 ne 91 
7 
lì 982 
65 
14 
12 Al 2 
28 
84 
7 
182 
37 
13 
14 
17 
2 
79 
3 80 
18 
2 
146 
. 1 
1 
19 
16 
96 
110 
78 
96 
3 
110 
96 
54 
350 
20 
2 
1 
. • 
387 
4 8 1 
9 0 6 
754 
354 
982 
46 
170 
Ν0Δ 
■ N . G . 
9 31 
3ai 140 
115 
665 
6 9 
749 
092 
4 6 4 
5 30 
0 56 
709 
6 5 6 
766 
129 
40 
995 
728 
144 
. 851 
Italia 
9 
1 2 
1 
4 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
6 
a 
1 
. . . 19 
3 
. 1 
2 
4 
15 
3 
5 
4 
9 
4 
. a 
4 
100 
178 
20 
52 
a 
35 
l ì 31 
sì 6 8 9 
20 
, 3 432 
1 
20 
8 
2 
21 
44 
3 
5 
2 
a 
81 
42 
4 
, 18 
, 11 
. 7 
3 
18 
4 1 4 
8 
1 
1 
5 
77 
6 
. 1 
a 
7 
174 
738 
4 3 5 
604 
675 
892 
ili 932 
807 
252 
9 3 9 
880 
. 726 
8 
122 
242 
333 
16B 
328 
162 
3 5 6 4 8 6 
879 
9 
9 1 3 
263 
257 
a 
9 3 4 
108 
* P ' ø r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 68 
272 
2 76 
2 8 0 
2 84 
2 8 8 
302 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
32? 
330 
3 3 4 
342 
3 4 6 
3 5 0 
352 
3 6 6 
3 70 
3 7 2 
378 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
42 a 
432 
436 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 3 
45b 
4 5 3 
462 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 2 4 74 
4 80 
4 8 4 
492 4 9 6 
500 
504 
5 0 8 
512 
516 
520 
5 2 4 
5 2 3 
6 0 0 
604 
6 0 9 
612 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 β 
63 2 
63 6 
6 5 6 
6 6 0 
664 
6 6 8 
6 7 6 
6B0 
6 8 8 
692 
6 9 6 
700 
7 0 2 
706 
7 0 8 
7?0 
7 7 4 
7 7 8 
73? 
736 
7 4 0 
800 
a04 
81? 
8 1 8 
822 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
03? 
034 
0 3 6 
0 3 8 
040 
0 4 2 
0 * 6 
0 4 8 
0 5 0 
05? 
054 
0 5 6 
0 5 8 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
GHANA 
• TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
.SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA 
CANAL PAN 
CUBA 
D U M I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
.ARUBA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
•GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
ARAB.SUD 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
THAILANDE 
V I E T N . N R O 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE NRD 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
OCEAN.BR. 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
WERTE 
EWG­CEE 
2 
6 
2 
2 
9 
4 
1 
2 
1 
178 
77 
1 0 5°8 
il 1 1 
9 
80 
33 
32 
31 
3? 
4 1 
3 
5 
17 
5 
9 
75 
15 
6 
75 
16 
10 
10 
80 
? 
36 
40? 
17 
3 9 
37 
159 
118 
76 
56 
79 
178 
190 
65 
13 
70 
23 
128 
131 
230 
52 
65 
2 9 8 
4 3 8 
659 
7 3 9 
70 
36 
7 0 
52 
4 9 
102 
38 
398 
53 
34 
40 
39 
21 
43 
23 
6 2 5 
557 
30 
18 
58 
4 6 6 
873 
587 
44 
48 167 
2 3 6 
30 
111 193 
69 
753 
764 
64 
115 
ai 12 
4 5 5 
8 9 8 ea 13 
511 
17 
Hi 131 
74 
363 
357 
854 
3 6 8 
3β 
5 4 6 
2 6 6 
30 9 
857 
173 
11 
127 
12 
39 
4 1 5 
5 1 0 
904 
95 9 
9 7 0 
552 
4 5 5 
5 0 6 
352 
4 7 3 
917 
VA 554 
7 6 8 
7 1 6 
558 
5 7 5 
777 
379 
460 
5 3 6 
0 8 5 
164 
4 5 0 
?91 
100 
785 
888 
79 
889 
790 
France 
1 
1 
1 
37 
19 
H ? 
8 
1 ? 
4 
2 
2 
358 
4 
3B 
30 
4 0 
102 
22 
5 0 
68 
23 
30 
3 
. lì 5 
54 
230 
52 
22 
4 1 8 
885 
250 
6 4 4 
4 
3 
i . 9 
, 2 3 6 
a 
31 
31 
5 
21 
1 
. 35 
31 
. 11 
2 
zìi 59 
a 
5 38 
765 
13 
i l 27 
ai 9 
25 
18 
1 
55 
159 
14 
2 
4 0 
16 
262 
76 
2 
7 
n 524 
. . 50 
7 
13 
2 8 5 
46 
. 120 
12 
796 
375 
4 2 1 
8 5 0 
510 
49 8 
184 
2 8 4 
07? 
a, 
118 
154 
7 3 0 6 
5 
4 
1 
1 
3 
19 
0 9 9 
6 3 3 
. 196 
71? 
530 
9 5 
1Θ1 
540 
764 
258 
94 5 
. 6 3 6 
851 
341 
29 
9 9 4 
512 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
1 
5Θ 
Ί 1 
19 
1 5 6 0 
1 3 9 6 
1 6 4 
56 
38 
92 
65 
. 16 
6 2 4 1 
. 1 9 3 4 
3 5 3 9 
1 538 
1 2 4 * 
. 83 
133 
513 
33 
2 1 3 
3a4 
68 
102 
545 
3 
82 
l iî 
a 
6 0 5 8 
272 
Nederland 
1 
1 
1 
. . 1 
. . . . 2 
3 
6 
. . . l 
. . 2 i 162
. 2 
« a 
a 
30 
l | 
1 
. « . J 
83 
9 
. a 
383 
U B 
a 
a 
2 « 
2 
, 10 
45 
56 
. 
! 
A 
. . 4 
. . . 35 
5 
21 
65 
101 
28 
7 2 5 0 
4 4 8 2 
2 7 6 7 
1 235 
6 8 4 
1 4 9 9 
il 
BZT-NDB 
7 0 1 3 
5 * 0 3 
11 6 6 1 
2 2 5 7 
3 "li 
2 8 8 
3 7 9 
1 1 1 1 
1 6 6 6 9 5 
6 3 6 
742 
4 1 1 
9 2 4 
3 
191 
203 
6 2 2 
a 
7 9 2 
1 5 0 2 
Deutschland 
(BR) 
5 
2 
6 
1 
1 
1 
1 0 5 
3 2 
36 
11 
. 5 
67 
15 
. 6 
7 
85 
145 
10 
. 33 
4 
sa 60 
. . ?0 
398 
108 
31? 
810 
66 
30 
65 
49 
48 
H 17 
50 
a 
7 
34 
. "A 4 9 6 
3 4 3 
7 1 
a 
id 
787 
43 
43 
782 
11 
66 
126 
33 
5 6 9 
2 1 0 
"A 
Ί \ìì 48 
4187 
a 
H 66 
49 
2 7 a 314 
771 
36Θ 
70 
4B6 
7 5 7 
7 1 4 
311 
8Θ 
11 
? 
. ■ 
7 9 8 
* 1 8 
6 3 
"A 17 
4 
9 1 6 5 1 4 
13? 
0 7 7 
156 
107 
375 
9 4 . 5 9 B 
54 
20 
25 
il 
2 
4 
13 
4 
7 
19 
12 
2 
13 
7 
6 
8 
27 
1 9 9 
9 0 9 
67? 
a 
6 6 0 
4 5 3 
166 
533 
173 
9 7 6 
463 3 0 9 
389 
9 5 4 
9 0 7 
4 90 
?55 
166 
9 0 4 
9 4 7 
. 08? 
" 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 
1 
1 
76 
10 
15 
7 
1 
5 
2 
12 
3 
2 
9 
5 
1 
1 
3 
1 
1 
6 
8 
2 
26 
a 
7 
1 
1 
2 H 4 
. 4 
10 
11 
* 6 ll 6 
3 * 
15 
. . 2 1 
l"A Al i 
* a 
1 
10 
3 
1 3 * 
2 
2 
2 
. a 
1 
a 
3 * 
100 
a 
7 
3 184 
615 
123 
1 
a 
Ai * 38 
33 
9 
86 
2 0 6 
2 5 6 
26 
3 
H 83 
3 
29 
il 6 
0 3 8 
a 
la 5 
2 
17 
155 
11 
. 5 
. 39 
O U 3 I 5 
6 3 6 m 3 8 6 
* 7 
96 
9 0 5 
9 8 0 
* 8 7 
536 
2 5 1 
. "ii 458 
6 7 8 
292 
5 7 2 
0 6 2 
587 
0 5 7 
Ht 
0 2 6 
713 
9 6 7 
a 
963 
504 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
521 
Januar-Dezembe 
Schlüssel 
Code 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
06 8 
E 2 0 4 
2 0 8 
212 
216 
220 
2 2 4 
228 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 6 
2 6 0 
2 6 * m 
2 7 6 
280 
2 8 * 
288 
302 
3 0 6 
3 1 * 
3 1 8 
ff ìiì 
3 3 8 
3 * 2 
3 * 6 
3 3 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
ììi 
3 8 2 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
" Ί 2 4 . 6 
* 2 * 
428 
432 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
♦ 58 462 
4 6 4 
4 6 8 472 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 * 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
SÍ* 
516 5 2 0 
5 2 * 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
60 8 
HI 6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 * 
6 * 8 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 * 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 8 692 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
70 8 
7 1 6 
7 2 0 
7 2 * 
Τ?β 
7J 2 7 3 6 
7 * 0 
8 0 0 
8 0 * 
8 0 8 
8 1 8 
8 2 2 
9 5 0 
— 1969 — Janvier­Décembre 
MENGEN 
EWG­CEE 
2 
i 
1 
6 
2 
1 
3 
1 3 
3 
3 
1 
1 
4 
2 
4 
1 
2 
3 
1 
1 
4 
? 
4 
? 
0 8 1 
7 2 5 
382 
2 4 5 
8 2 1 
4 9 
1 0 0 
9 3 8 
1 4 6 
3 2 9 
9 ? 7 
Ht 4 6 
5 0 
4 7 
5 1 
8 3 
3 0 7 
7 4 
7 7 
5 Í 
3 5 3 
7 7 ? 
1 ? 5 
104 
5 37 
7 9 9 
3 5 
6 4 
9 4 
"il 7 63 
1 5 5 
6 
2 a 
1 6 0 
4 2 
3 2 5 
2 2 
278 
3 5 7 
4 9 
9 8 
1 4 
1 0 
4 8 0 
3 1 0 
5 5 ? 
977 
153 
7 6 
4 0 
1 7 6 
1 7 
1 3 8 
7 1 
6 
4 5 8 
4 9 
9 3 
4 7 
7 7 
5 7 
1 1 
n e 
4 
3 9 
6 8 1 
5 3 1 
? 7 
? 7 
? 0 
7 9 8 
7 9 ? 
2 8 8 
6 1 8 
6 6 
2 7 
9 6 
6 2 1 
9 ? 
6 ? 4 
6 8 9 
7 7 9 
B 0 5 
1 0 1 
7 90 
? 5 6 
7 4 8 
7 4 3 
5 
1 0 
6 4 
4 6 
3 
7 0 8 
»iî 9 0 6 
4 1 5 
7 
1 1 3 
a 6 0 7 
6 6 ? 
76 8 
5 9 9 
? 
8 7 
? 
9 1 9 
3 5 5 
1 6 U 
9 8 
0 8 4 
1 6 5 
? 0 
6 0 
6 
4 
Franca 
5 3 
6 9 ? 
4 7 
2 2 0 
1 4 5 
9 
4 2 4 
1 145 XH "i 4 3 
4 ? 
4 3 
4 5 
6 ? 
? 5 8 
J 4 
3 5 0 
a 1 9 
4 0 
7 6 
1 6 6 
3 3 
?0 
1 3 
2 7 
1 
2 
1 4 
. 4 
2 1 
1 6 4 
4 7 
a 
1 
2 6 4 
6 3 4 
3 1 
2 9 6 
2 8 
3 
1 5 
3 2 
5 
2 
1 9 5 
. "A 7 
4 
? 
. 8 4 
3 1 5 
. . 7 0 
9 
7 3 5 
3 5 1 
7 4 
1 0 
7 
4Ì 
3 
4 7 
? 1 4 
6 
7 1 6 
6 0 
9 3 
1 8 
7 0 
? 
. 4 
a 
a 
9 0 
4 6 
3 
. 1 4 
. 6 
3 
4 8 
1 5 8 
* ? 
. . a 
5 5 ? 
1 6 1 
. . ? B 9 
1 1 
a 
3 9 
4 
' 
TONNE 
Belg.­Lux. 
9 
5 1 
9 
1 
4 
5 
1 7 
4 
4 
, , . i 
. 1 4 
2 
4 5 7 
. , 2 
. . . 1 3 9 
2 
1 0 
. , 3 
. . 1 0 
2 
6 4 
3 
. . 6 1 
1 0 8 
67<î 
5 1 
ia 
. , . 3 
„ . ., . . . . . 
φ AO 
„ 
a, 
. 7 
. „ . . , 4 5 
3 0 
, « . 4 
. 1 6 
1 
1 5 
5 
. . . . « . . 4 2 
2 
. . 2 
3 
. . 5 8 
9 4 
1 1 
3 0 
. „ , . 2 0 
. 3 
29 
. . „ . * 
Nederland 
3 4 
6 4 
l i l 2 
3 
5 
4 
3 
1 1 
3 5 
n 
. 3 
a 
. 1 
. . 9 
2 6 
4 9 
2 5 
3 1 
2 1 
8 2 
7 
3 
8 1 
a 2 6 
I 
. . U 
9 
. 1 0 
9 
1 5 
. 332 318 
2 76 
4 6 
1 
3 
4 
. 3 9 
. 4 
2 4 
. , 5 
1 
. 1 7 
1 
1 7 
2 2 6 
9 
, 2 3 
. 3 1 
2 9 
2 9 
1 4 
a . 5 
5 5 
. 2 9 
. 2 2 
3 8 
ai . 1 
7 
. . 2 1 
1 1 
a 
6 
8 7 
a 8 4 
. 2 
. 7 4 
3 2 3 
2 9 3 
4 
. . . 1 
4 4 
2 1 
1 5 
5 4 3 
7 
. 1 3 
. " 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
2 
1 
4 
1 
1 0 
2 
2 
3 
1 
3 
2 
3 
1 
4 
2 
3 
1 
1 9 8 
5 0 9 
1 1 8 
6 7 8 
4 0 3 
a 
5 5 
1 Θ 8 
3 2 1 
1 9 
7 8 
2 74 
2 4 
3 
1 
6 
2 0 
2 4 
Ί 1 3 
2 8 
4 9 5 
1 1 9 
2 8 
3 1 
3 3 9 
5 0 
2 
3 
1 3 
1 1 3 
4 
1 1 6 
1 6 
3 
7 
3 1 
1 0 
4 5 
2 
2 8 
5 8 
2 
3 4 
1 3 
4 
9 9 9 
3 7 1 
0 4 0 
6 1 9 
2 0 
7 1 
1 9 
1 2 
1 3 
4 3 
6 
2 
1 
2 
5 3 
. . 3 8 
4 
1 2 
3 
2 0 
1 9 5 
5 6 2 
27 
. . 1 9 1 
3 0 8 
1 6 4 
4 2 1 
1 8 
1 9 
5 3 
5 6 1 
4 0 
2 2 7 
1 2 3 
ao 
8 84 
4 1 
6 84 
6 4 
6 5 6 
5 60 
2 
6 
2 9 
. a 
3 6 3 
6 2 8 
5 1 
β 96 
2 2 5 
. ai 
5 
3 2 1 
6 1 
3 42 
3 9 0 
2 
8 7 
. 2 7 3 
6 1 1 
8 5 
5 2 
0 6 6 
1 2 8 
. 7 
. * 
lU l la 
7 8 7 
4 0 9 
2 0 4 
1 182 
2 7 0 
4 9 
Al 
6 6 4 
1 5 1 
8 2 9 
2 5 
5 6 
. . . . 2 4 
2 4 
9 
. 8 
2 5 
4 6 
5 3 
2 
1 4 9 
1 
. 3 
4 8 
7 1 
1 
8 4 
1 3 7 
. 2 1 
1 0 1 
3 2 
2 7 1 
6 
2 1 7 
6 2 
. 3 8 
6 
8 2 4 
1 8 7 9 
5 2 6 
9 1 5 
8 6 
2 
3 
7 8 
4 
4 8 
1 3 
2 3 8 
4 7 
4 0 
1 
a 
1 6 
3 
4 7 
2 
7 6 
6 3 8 
, 4 
. 6 7 
2 2 0 
6 9 9 
1 2 9 
3 0 
1 
3 7 
9 6 0 
4 9 
3 0 5 
3 5 1 
1 2 1 
6 5 2 
4 2 7 
1 7 4 
7 1 
1 7 4 
3 
. 6 
3 5 
3 
2 0 7 
2 6 5 
5 
2 
9 0 
4 
2 4 
. 1 0 6 
2 6 
1 1 8 
1 7 3 
. . 2 
9 3 
5 1 9 
4 4 
2 8 
1 5 7 
1 9 
2 0 
2 
2 
4 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
OTO ALBANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
212 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 2 8 .MAURITAN 
2 3 2 .MALI 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 .N IGER 
2 4 * .TCHAD 
2 * 8 .SENEGAL 
2 5 6 GUIN.PORT 
2 6 0 GUINEE 
2 6 * SIERRALEO 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 80 .TOGO 
2 8 * .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
3 0 6 .CENTRAF. 
3 1 * .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
322 .CONGO RD 
3 2 8 .BURUNDI 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 * E T H I O P I E 
3 3 8 . A F A R S - I S 
3 * 2 .SOMALIA 
3 * 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
352 TANZANIE 
362 MAURICE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 T 0 .MADAGASC 
372 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
382 RHODE SI E 
3 8 6 MALAWI 
390 R .AFR.SUO 
* 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 HONDUR.BR 
4 2 4 HONDURAS 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 4 4 CANAL PAN 
4 4 8 CUBA 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 8 .GUADELOU 
46? . M A R T I N I Q 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 8 INDES OCC 
472 T R I N I D . T O 
4T4 .ARUBA 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 GUYANE BR 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
516 B O L I V I E 
520 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
632 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 KATAR 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 5 2 YEMEN 
6 5 6 ARAB.SUO 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 7 6 BIRMANIE 
6 8 0 THAILANDE 
6 8 8 V I E T N . N R D 
692 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
700 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 1 6 MONGOLIE 
720 CHINE R.P 
7 2 4 COREE NRD 
72R COREE SUO 
732 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANOE 
808 OCEAN.USA 
818 .CALEDON. 
8 2 2 .POLYN.FR 
9 5 0 SOUT.PROV 
WERTE 
EWG­CEE 
7 
1 8 
5 
2 7 
4 
2 
5 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 2 
5 3 
8 
1 3 
1 
1 
5 
4 
1 2 
2 
8 
1 
1 
2 3 
5 
2 
4 
2 
5 
4 
1 
2 
1 
1 
9 
6 
1 6 
1 
7 
4 9 9 
0 3 0 
2 9 0 
5 9 9 
1 5 8 
1 3 8 
6 9 2 
0 9 6 
5 0 7 
9 3 5 
40 7 
3 3 9 
4 1 7 
1 2 8 
1 8 9 
7 6 
1 6 5 
1 9 0 
8 2 0 
4 7 
9 7 
3 1 
1 5 8 
1 3 5 
6 1 4 
2 7 9 
3 4 8 
8 74 
8 2 9 
9 9 
1 6 6 
3 0 6 
1 8 3 
4 0 
8 3 8 
4 3 1 
U 
9 2 
6 8 3 
1 4 3 
6 2 3 
7 4 
1 2 3 
0 5 8 
1 7 5 
4 1 2 
6 2 
3 1 
1 6 0 
1 6 6 
8 0 2 
6 2 2 
5 3 0 
3 3 3 
1 9 1 
4 7 8 
9 0 
4 7 1 
9 4 
6 0 
2 5 9 
1 4 2 
5 6 7 
100 
148 
2 8 5 
6 7 
3 9 5 
1 2 
1 3 3 
8 4 5 
8 6 0 
1 4 2 
7 9 
4 2 
9 0 0 
3 4 7 
3 8 7 
Θ 3 3 
2 7 8 
2 3 7 
5 9 3 
5 9 7 
3 4 4 
2 5 1 
2 1 0 
7 0 5 
1 1 2 
2 5 3 
1 0 0 
5 4 2 
1 6 6 
3 6 3 
2 5 
4 2 
1 1 3 
2 74 
1 1 
4 1 3 
0 3 2 
2 8 3 
2 8 2 
4 6 0 
2 6 
5 6 5 
8 0 
4 6 2 
8 1 7 
6 0 9 
5 6 7 
3 1 
2 6 7 
1 5 
4 3 6 
2 9 7 
4 1 1 
6 2 1 
5 3 4 
Θ 5 6 
7 4 
2 2 8 
1 9 5 
1 3 
Franca 
3 1 4 
1 4 5 7 
* * 2 
1 578 
1 1 0 0 
. 2 0 
8 7 9 
3 110 
44 8 
2 6 
To 
1 1 2 
9 1 
6 3 
1 1 4 
1 2 5 
6 7 4 
1 
1 5 
4 
9 
6 29 
5 0 
3 5 
8 3 
1 7 9 
5 0 9 
7 6 
1 2 4 
1 0 1 
6 8 
1 
1 3 6 
7 
9 
1 
1 1 9 
1 
1 
3 6 
1 4 1 
5 1 3 
1 5 4 
4 4 
6 
1 
1 7 0 1 
2 8 3 9 
2 1 4 
1 6 8 2 
7 4 
3 0 
7 1 
1 1 4 
, 2 1 
8 
4 4 5 
. 3 
9 4 
1 3 6 
1 1 
4 2 
2 8 
1 
1 
2 4 8 
1 250 
3 
. 4 1 
3 0 
2 5 7 8 
1 537 
1 7 2 
4 3 
9 7 
3 
2 5 6 
2 4 
1 5 2 
2 9 8 
2 9 
1 1 3 9 
1 6 0 
7 1 2 
3 0 
1 0 8 
6 
1 
1 5 
9 
1 
. 1 5 2 
3 4 4 
1 3 
2 
9 1 
1 
1 3 6 
ZÌI 
3 3 3 
1 4 
1 5 
a 
. . 6 3 7 
1 140 
. 4 
1 0 7 9 
3 6 
3 
1 7 0 
1 9 0 
* 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
2 * 
2 2 7 
1 
1 9 3 
* . 1 0 
2 7 
4 3 
1 
8 
1 8 
. . . 2 
a 
3 
. . 5 5 
2*5 
9 0 3 
3 
. . 1 0 
4 
, . . 3 2 5 
2 
2 1 
. a 
59' 
. „ H 8 8 
6 
2 9 
a 
, 4 0 8 
7 6 2 
1 0 4 6 
4 9 5 
1 1 
. . . . 2 6 
2 
. „ . . . a 
„ 
9 7 
. 3 
5 
4 2 
. . . . 3 
2 2 8 
1 0 3 
. a 
, 2 4 
. 2 6 
3 
. 6 1 
. 2 2 
. 1 
2 
. 2 
. a 
. 9 5 
6 
. . 2 6 
1 0 
. 2 7 6 
3 3 1 
4 3 
6 9 
. . . . 2 0 2 
. 9 
5 0 
1 
. . . " 
Nederland 
2 0 ! 
3 7 5 
5 P 
3 9 8 
1 1 
. 3 7 
2 5 
12 3 3 
2 9 
Hî . . 8 
. a 
4 
a 
1 
2 
1 3 
6 2 
1 5 5 
5 1 
7 7 
sa 1 3 8 
a 
2 6 
1 4 
2 4 5 
1 9 
4 0 
5 
„ . 3 1 
1 
2 6 
. 5 3 
1 7 
. * 7 
a 
. 6 2 6 
1 4 8 6 
1 0 3 0 
2 5 3 
6 
. 2 1 
1 
4 5 
1 
3 0 
9 0 
1 
. 1 
1 0 
2 
1 
4 4 
3 
6 7 
43 8 
9 6 
. 6 9 
a 
7 8 
1 0 7 
2 5 6 
4 3 
2 
. 2 2 
2 5 9 
. 7 6 
1 
4 6 
2 2 6 
. 3 3 3 
3 
2 
2 2 
. . 2 9 
2 9 
a 
3 9 
1 0 5 1 
4 
3 9 
2 5 0 
. 6 
a 
3 7 5 
7 2 1 
5 0 4 
2 2 
. a 
2 6 
2 7 2 
5 7 8 
2 4 2 
1 0 3 1 
5 0 
. 2 9 
" 
Deutschland 
(BR) 
4 
1 * 
3 
2 1 
2 
1 
2 
7 
4 1 
4 
8 
2 
8 
2 
4 
2 0 
2 
1 
3 
1 
2 
4 
1 
8 
5 
1 2 
4 
3 5 4 
3 7 3 
9 0 7 
2 6 7 
1 0 9 
. 5 0 0 
7 4 6 
1 9 4 
144 
2 72 
8 76 
176 
1 6 
9 7 
3 
5 0 
6 2 
9 3 
1 
7 
2 4 
7 2 
4 2 6 
2 4 6 
3 7 
1 8 5 
0 6 8 
1 7 3 
2 2 
1 1 
7 7 
3 4 0 
3 29 
1 7 9 
2 
2 7 
1 9 3 
5 1 
1 6 3 
1 3 
1 5 4 
2 8 8 
l i ! 
5 6 
7 
5 2 8 
5 6 4 
9 3 3 
2 4 3 
1 2 0 
2 9 8 
8 5 
9 0 
6 3 
2 0 2 
3 4 
2 6 
1 2 
5 
4 1 5 
3 
2 
2 1 7 
1 6 
6 5 
9 
6 0 
9 2 9 
5 1 2 
1 3 9 
. . 5 5 7 
9 63 
2 0 8 
1 1 5 
1 2 7 
1 3 3 
3 6 9 
5 4 6 
1 7 6 
3 81 
4 3 1 
2 5 7 
0 1 8 
9 3 
9 6 5 
2 1 1 
9 1 1 
7 6 2 
5 
2 4 
5 4 
. . 6 5 1 
8 4 6 
2 3 1 
2 3 5 
8 0 5 
. 3 1 3 
5 2 
2 8 2 
3 4 7 
6 6 5 
9 4 8 
3 1 
2 6 0 
5 
1 8 8 
3 8 5 
5 9 5 
2 4 9 
7 9 0 
6 9 9 
7 
2 1 
1 
" 
Tab. 2 
VALEUR 
lulla 
2 6 0 4 
1 5 9 8 
8 8 2 
* 1 6 3 
9 3 * 
1 3 8 
1 2 5 
* 1 9 
1 1 *8 309 
1 0 7 2 
,97 1 6 6 
. 1 
. 1 
4 9 
4 5 
1 9 
1 
3 9 
1 1 5 
1 6 0 
1 5 6 
3 
5 2 9 
5 
1 
5 
1 1 4 
2 0 5 
3 l l 
2 4 0 
a 
6 4 
2 8 1 
9 0 
4 3 3 
1 4 
7 7 0 
152 
. 1 * 1 
a 2 3 
un 1 5 7 92 9 * 9 
3 1 9 
5 
l * 2 7 3 
2 7 
1 7 7 
* 9 
* 7 2 2 
1 3 6 
1 * 9 
2 
. 5 5 
8 
1 6 1 
. 
2 2 5 
1 9 6 0 
. 1 0 
1 
2 3 5 
6 9 6 
2 158 
4 0 0 1 0 6 
7 
1 9 9 
3 5 1 2 
1 * * 
6 1 6 
* 7 7 
3 7 3 
1 6 6 8 
a 
1 0 6 8 
2 9 8 
1 * * 
5 7 1 
1 9 
1 
2 1 
2 4 4 
1 1 
4 7 6 
7 8 5 
3 5 
6 
2 9 8 
1 5 
1 0 8 
a 
3 1 3 
8 5 
383 
513 
a 
7 
1 0 
5 8 5 
2 2 9 8 
2 3 8 
1 1 9 
5 8 4 
8 0 
6 4 
8 
4 
1 3 
t") Sieht Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
522 
Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
9 6 2 
9 7 7 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 * 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 4 6 
048 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
20 8 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 6 
248 
2 5 6 
272 
276 
280 
2 8 4 
28 8 
302 
318 
322 
Hl 3 3 4 
346 
350 
352 
362 
366 
3 7 0 
372 
3 7 8 
386 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
42 8 
4 3 2 
* 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
452 
4 5 6 
* 6 * 
* 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 
500 
5 0 4 
5 0 8 
512 
516 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
612 
6 1 6 
6 2 4 
62 8 
6 3 2 
6 3 6 
648 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
680 
692 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
70 8 
72 8 
7 3 2 
800 
a04 
818 
1 0 0 0 
— 1969 — 
MENGEN ­
EWG­CEE 
2 56 
78 
178 
86 
35 
56 
3 
2 
35 
7 1 9 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
20 
5 
1?0 
987 
735 
133 
4 0 7 
518 
47? 
4 7 5 
4 8 7 
?43 
Janvier­Décembre 
France 
24 
6 
18 
5 
2 
7 
1 
1 
5 
• 
6 3 7 
370 
267 
786 
220 
2ao 355 
3 7 9 
2 0 1 
TONNE 
Belg.­Lux. 
. • 
8 9 3 6 
5 0 0 6 
3 930 
1 7 5 3 
6 2 * 
1 2 2 3 
6 6 6 
13 
9 5 4 
. 9 1 CHASSIS FONDERIE , 
G IESSEREI 
539 
552 
102 
5 64 
575 
6 8 9 
65 
77 
5 1 1 
1 6 9 
3 54 
154 
633 
104 
700 
5 
2 8 5 
288 
233 
385 
10 
44 
8 
183 
73 
30 
8 
84 
2 8 6 
70 
24 
23 
17 
84 
6 
2 0 
3 
3a 22 
9 
7 
85 
18 
56 
ao 1 
12 
14 
12 
11 4 
1 
3 
19 
25 
5 
2 164 
337 
44 
161 
22 
2 
22 
82 
4 
2 
20 
5 
13 
12 
4 
50 
163 
9 
4 0 
42 
34 7 
28 
31 
139 
12 
58 
17 
9 
2 3 7 
147 
19 
71 
27 
4 
20 
49 
3 
25 
5 
25 
5 
32 
19 
30 
33 
40 
6 
11 
0 5 1 
1 
8 
a 
6 6 6 
195 
242 
197 
111 
2 
4 
33 
1 
119 
144 
. 6 
3 7 9 
a 
17 
11 
14 
103 
. . , 167 
22 
14 
. 58 
20 8 
36 
. 6 
5 
83 
2 
18 
, 18 
. a 
1 
31 
11 
3 
4 
. 2 
a 
. 1 
. . 1 
7 
24 
2 
. 23 
713 
6 
10 
5 
. 14 
3 
, 1 
. 3 
1 
2 
a 
29 
24 
9 
Ì 
9 0 
2 
5 
34 
. — ■> 
a 5 
52 
3 
13 
2 
15 
. 5 
, . 1 
1 
5 
. . 2 
12 
9 
. . 11 
133 
expi 
QUANTITÉ 
Nederland " ^ ^ 
120 
1 8 2 5 3 157 
10 9 1 5 4 6 
7 2 1 9 1 1 1 
3 6 9 7 58 
1 6 4 3 26 
2 2 2 7 3 * 
2 7 6 
63 
1 2 9 * 17 
MOULES 1 COOU 
FORHRAESTEN U . FORMEN 
556 
a 
4 1 0 
736 
136 
2 5 1 
5 
3 
94 
3 
16 
35 
25 
7 
36 
a 
5 
140 
2R 
, 3 
10 
. . . . . 5 
13 
. , 6 
9 
. 4 
1 
2 
12 
, . 2 
9 
7 
1 
17 
1 
, a 
. 4 
. 1 
1 
11 
. 2 
1 
ìt 8 
25 
5 
. . 2 
. 1 
. . 3 
2 
4 
1 
3 
. . 14 
11 
. 1 
1 
, 2 
. ?0 
24 
. . a 
. . 10 
. 21 
. 9 
3 
1 
6 
. 4 
12 
4 
• 
2 875 
116 1 
262 
1 
199 
18 
2 7 
i 
ι 2 
1 
15 
67 
1 
1 
ΐ 
3 
ΐ 
. 
ι 
, 6 
. 
• 
6 6 9 
568 
101 
996 
39Θ 
2 5 9 
867 
356 
846 
I LLES 
145 
515 
469 
. 224 
155 
80 
57 
3 6 1 
154 
145 
6 3 8 
491 
Η 1 
43 
49 
107 
31 
. 26 
4 
1 
28 
9 
. 6 
28 
3 
7 
4 
. a 
a 
. . 5 
a 
a 
4 
16 
. 
199 
10 
4a 
5 
17 
40 
32 
101 
20 
25 
116 
59 
32 
10 
11 
?7 
17 
11 
15 
880 
Italia 
5 
. 
4 7 4 9 2 
9 876 
3 7 6 1 6 
16 175 
* 6 3 3 
1 1 4 8 3 
3 1 1 
6 7 6 
9 948 
72? 
109 
28 
387 
. 145 
5 
12 
21 
11 
73 
322 
116 
35 
2 0 4 
4 
219 
88 
81 
2 5 1 
7 
8 
4 
15 
23 
7 
8 
16 
37 
31 
17 
7 
3 
1 
. 1 
1 
3 
12 
1 
a 
29 
. 52 
58 
. 7 
13 
11 
6 
1 
. 1 
1 
ι 
1 
368 
19 
76 
7 
1 
4 
77 
4 
. 20 
2 
4 
4 
. 2 
95 
. 6 
22 
145 
2 0 
5 
78 
7 
24 
5 
4 
49 
sa 
5 
37 
5 
, 5 
26 
2 
. . 2 
4 
3 
1 
9 
12 
1 
4 4 8 9 
»rt 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
9 6 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
003 
004 
005 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
034 
0 3 6 
03B 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
04 8 
0 5 0 
05? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
06B 
0 7 0 
?04 
?C8 
?1? 
? 1 6 
2 2 0 
224 
22Θ 
2 3 6 
2 4 8 
2 5 6 
272 
276 
2 60 
2 9 4 
2 8 8 
302 
318 
322 
3 2 8 
330 
334 
3 4 6 
350 
352 
362 
3 6 6 
3 7 0 
37? 
3 7 8 
3 86 
390 
4 0 0 
4 0 4 
41? 
4 1 6 
4 ? 4 
4? 6 
43? 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
452 
4 5 6 
4 6 4 
4 7 ? 
4 8 0 
4 84 
4 9 6 
500 
504 
508 
51? 
516 
5?8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 9 
61? 
6 1 6 
6 ? 4 
6? 9 
63? 
6 3 6 
6 4 9 
6 6 3 
664 
6 6 9 
6 90 
692 
700 
702 
706 
709 
7? 8 
73? 
800 
804 
813 
1 0 0 0 
PORTS FRC 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURI7AN 
. H . V O L T A 
.SENEGAL 
GUIN.PORT 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
.BURUNDI 
AN GOL A 
E T H I O P I E 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MAURICE 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
MALAWI 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
JAMAÏQUE 
T R I N I D . T O 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
•GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
MASC.OMAN PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
WERTE 
EWG­CEE 
814 
210 
60 2 
2 9 1 
120 
164 
8 
6 
1 4 6 
6 
3 
4 
4 
2 
3 
1 
1 
3 
2 
2 
1 
1 
3 
1 
4 
1 
1 
1 
69 
14 
6 4 0 
1 9 1 
897 
65? 
7 7 7 
313 
120 
111 
6 4 3 
7 2 9 
954 
692 
9 8 9 
9 1 1 
860 
3 3 0 
304 
393 
292 
4 1 ? 
0 7 4 
6 9 ? 
2 3 5 
4 0 3 
58? 
14 
4 7 9 
267 
899 
9 5 9 
89 
3 0 9 
46 
289 
444 
2 7 6 
56 
393 
230 
2 0 6 
62 
108 
190 
22 
34 
144 
19 
2 2 0 
67 
12 
39 
535 
1 6 7 
71 
185 
13 
38 
40 
42 
89 
17 
10 
39 
206 
23 
48 
13 
9 80 
6 0 0 
4 0 1 
206 
166 
11 
104 
95 
31 
22 
132 
27 
9 4 
63 
37 
353 
664 
13 
126 
2 4 4 
894 
2 1 1 
106 
790 
9? 
393 
107 
46 
0 7 8 
715 
130 
104 
?9 
11 
?64 
? 5 9 
17 
179 
41 
1?6 
35 
5? 
?35 
111 
492 
2 7 7 
69 
15 
836 
France 
• 
88 815 
7eo m 
2 1 7 2 4 
8 6 1 9 
23 0 1 7 
3 3 2 0 
3 9 1 7 
25 3 9 7 
1 2 2 5 
5 8 3 
76 3 
80 2 
493 
13 
?4 
19 
? 
68 
4 6 6 
3 
41 
894 
. 9a 
74 
91 
9 6 0 
7 
1 
? 
170 
2 ? 0 
85 
a 
? i a 
840 
73 
. 1? 
50 
15 
6 
130 
. 64 
. . 11 Hl ?? 
29 
13 
. . 12 
. . 26 
70 
20 
20 
1 
121 
593 
7 1 
123 
17 
6 1 
27 
. 9 
1 
a 5 
9 
. 120 
9 2 
13 
?0 
10 
365 
?4 
16 
?9? 
a 
?1? 
7? 
?2 
34 5 
19 
6 0 
6 
10 
63 
. . 11 
3 
6 
7 
3 
a 
171 
. . 15 
12 0 0 1 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
?9 
13 
16 
5 
2 
3 
1 
6 
1 
2 
1 
11 
. 
7 1 2 
252 
459 
9 9 6 
657 
6 7 5 
330 
52 
788 
293 
368 
9 2 7 
890 
655 
6 
23 
2 8 0 
7 
36 
112 
63 
57 
2 3 4 
27 
599 
158 
19 
70 
. . . . . 4 0 
166 
. . 44 
98 
. 2a 12 
15 
126 
4 
16 
Θ2 
87 
8 
109 
13 
. a 
44 
. 9 
7 130 
22 
7 
133 
371 
112 
Hl . . 18 
12 
. 16 
26 
34 
3 
18 
a 
136 
113 
9 
28 
i i 
5 
108 
223 
. . . . 25 
149 
64 
18 
9 
40 
26 
51 
31 
843 
Nederland 
64Õ 
52 7 2 1 
26 334 
2 5 746 
1 4 375 
7 467 
8 0 2 Í 
662 1 9 1 
3 338 
BZT­NDB 
129 
1 083 
, 82 0 
20 
136 
7 
26 
11 
, 1 
42 
17 
15 
37 
9 
a 4 
β 
l î 
36 
9 
3 
?3 
2 4 9 9 
Deutschland 
(BR) 
4 9 8 
1 2 4 
3 7 * 
2 0 2 
86 
97 
1 
1 
73 
8 * . 6 0 
3 
1 
1 
1 
1 
ï 
ι 
2 * 
• 
394 
380 
3 1 4 
7 7 4 
9 6 1 
952 
9 2 6 
306 
388 
704 
154 
9 1 6 
148 
372 
219 
2 74 
9 2 1 
365 
6 4 7 
4 5 4 
698 
1 8 1 534 
4 
2 1 7 
273 
212 
3 6 1 
2 0 0 
30 
34 
112 
6 0 
2? 
47 
16 
ia 50 
14 
16 
43 
6 
1? 
134 
5 
iti 116 
4 9 3 
11 
8 
19 
1 
4 
. . ?6 
1? 
1 9 * 
153 
ai 30 
8?5 
50 
63 
131 
43 
4 
7 
? 
3 0 9 
?78 
66 
9 
17 . 
131 
3 
19 
37 
?0 
4 
?? 
1 5 7 
94 
??? 
157 
1 
41? 
Tab. 2 
VALEUR 
lulla 
144 
?8 
116 
46 
14 
31 
37 
1 
1 
1 
? 
? 
19 
14 
5 4 9 
2 54 
295 
9 0 4 
6 0 9 
5 4 7 
8 7 3 
177 
8 1 8 
828 
2 3 0 
122 
4 0 1 
6 7 5 
59 
* 6 
52 
38 
3 2 2 
6 1 6 
464 
ill 1 0 134 
3 2 1 
4 0 1 
6 3 8 
33 
3B 
lt 112 
1 3 1 
56 
113 
177 
117 
** 2 
28 
7 
i 4 
H 
1 1 ! 
4Ï 46 
19 
39 
33 
12 
5 
6 
6 
5 
m 98 
4 * 9 
113 
3 
2 * 
* 9 
27 
1 
1 3 1 
19 
* 7 
16 
3 
2 1 
398 
25 
67 
5 9 1 
136 
18 
3 3 * 
* 9 
166 
28 
3Í27 
193 
* 8 
33 
10 
30 
102 
1 * 
i . 6 
21 
35 
9 
54 
66 
14 
0 8 1 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notei par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
523 
Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre 
Schlüssel 
Code 
ο ί ο 
o u olì 1030 
0 3 1 
03? 
1 0 * 0 
CST 
Sol DO 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
si| 02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 0 * 6 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 * 
0 6 6 
05 8 
0 6 0 
062 
0 6 * 
0 6 6 
068 
070 
200 
2 0 * 
208 
212 
216 
220 
2 2 * 
228 
232 
236 
2 * 0 
2 * * 
2 * 8 
260 
264 
268 
272 
276 
280 
288 
30 2 
306 
314 
31B 
322 
3 2 * 328 
330 
334 
338 
342 
346 
350 
352 
36? 
366 
370 
37? 
378 
390 
4 0 0 
404 
408 
41? 
416 
4?0 
4?4 
4?8 
43? 
436 
440 
448 
45? 
456 
458 
46? 
464 
468 
47? 
474 
478 
480 
4 84 
488 
49? 
496 
500 
50 4 
608 
51? 
516 
520 
524 
5?8 
600 
604 
608 
61? 
6 1 6 
6 2 0 
6?4 
MENGEN 
EWG-CEE 
8 333 
11 71R 
7 892 
3 522 
3 086 
350 
340 741 
Franca 
1 300 
3 833 
2 593 
4 1 8 
935 
153 
258 
306 
TONNE 
Belg.-Lux. 
1 839 
1 0 3 6 
7 * 6 
4 3 1 
?76 
ìl 14 
Nederland 
5 9 5 
79 
62 
4 7 
17 
. . • 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
3 
3 
2 
1 
7 1 9 . 9 2 ART, ROBINETTERIE / A U T . ORGANES ARMATUREN U . AEHNLICHE APPARATE 
14 2 8 1 
U 195 16 3 5 6 
10 5 0 9 
6 3 6 5 
2 4 5 4 
65 
1 7 7 
I 5 8 7 
3 4 1 5 
9 0 7 
2 1 5 1 
3 8 0 0 
3 4 8 5 
8 1 8 
2 3 7 1 
1 7 7 3 
1 374 
4 6 4 
a 1 0 0 1 
42 
961 
6 3 9 
6 6 4 
9 2 7 
??? 
13 
?67 
8 5 * 
1 705 
* 9 7 
1 6 3 5 
105 
62 
84 
9 
28 
35 
?0 
4 1 1 
26 
19 
55 
373 
65 
43 
24 
137 
1 0 9 
10 
2 2 7 
62 
2 9? 
6 
13 
146 
a? 13 
11 
90 
?0 
56 
18 
aa 244 
?68 
51 
1 1 1 6 
5 974 
2 1 4 * 
7 
3 70 
? * 
? 6 6 
18 
11 
50 
68 
15 
136 
6 
54 
157 
?6? 
67 
13 
59 
253 
4 5 1 
2 54 
1 533 
23 
34 
97 
110 
378 
?64 
? 7 9 
139 
60 
19 
191 
198 
474 
3 2 1 
3 0 1 
3 4 8 0 
2 7 
1 2 84 
, 1 183 
1 8 5 3 2 583 
847 
276 
. 2
8 
273 
30 
39 
4 3 1 
30 
437 
54 3 
3 
172 
89 
35 
a 352 
13 
399 
8 
27 
?00 
67 
, 15 
6 0 0 
1 326 
2 4 6 
?77 
Η 50 
9 
19 
32 
i l ! 26 
13 
. 311 
3 
38 
20 
12 
99 
9 
217 
51 
12 
. . 37
1 
9 
. 6 
. 2
9 
9 
215 
259 
30 
179 
65 
4 5 0 
7 
187 
1 
. . . 1
5 
. 31 
2 
1 5 Ϊ 
258 
? 
a 
107 
19 
7 
177 
3 
. 96 
?9 
1 
46 
10 
3? 
. 10 
135 
1 
23 
?9 
5 
5 ) 5 
6 
14 
7 7 ? 
a 
1 4 6 8 
1 8 9 5 
116 
9 4 
. . 7
74 
20 
22 
57 
6 
3 
14 
7 
8 
. . . ? 
3 
. 1
7 
1 
9 4 
ï 144 
? 
6 
1? 
i 2 
31 
i 1 
2 
69 
. 5
8 5 4 
2 2 4 2 
1 858 
5 0 4 
2 5 9 
6 
21 
144 
99 
80 
104 
57 
30 
98 
135 
1 17 
50 
6 
. 2 ìì . 3
30 
5 
, 10
7 
. 5 
18 
3 
. . . a 
. a 
1 
. a 1 
. . 15 
. . 1
2 
6 
. 
88 
67 
33 
16 
25 
? 
6? 
37 
29 
36 
94 
I e ? 
. 1?
9 
6 
10 
4 
1 
1 
2 
1 
3 
3 
2 
1 
3 54 
526 
694 
902 
733 
22 
3? 
99 
S I M . 
696 
786 
926 
. 898 
086 
58 
115 
367 
830 
739 
9 10 
004 
161 
179 
703 
36 
468 4 1 1 
2 34 
, 334 
. 326 
4 04 
186 
292 
39 
. 16 
4B 
99 
25 
2 50 
27 
4 
. . 1
a 
243 
a 
40 
4 
37 
3 
1 
28 
3 
. 6 
2 
64 
3 
12 
39 
15 
3 
2 
21 
7 
19 
1 
20 
14 
2 
1 
468 
029 
906 
. 98 
7 
. 3 
2 
17 
6 
4 
17 
14 
3 
3 
24 
2 
5 
3 
17 
100 
2 86 
7 
3 
, 4
101 
124 
147 
76 
4 
6 
150 
98 
134 
15 
44 
6?6 
445 
Italia 
1 245 
3 2 4 4 
1 7 9 7 
7 2 4 
1 125 
Hi 322 
2 9 5 9 
9 8 4 
2 1 0 9 
* 173 
7 3 ^ 
1 
39 
Al 38 
76 
2 5 1 
258 
101 
976 
1 109 
8 1 6 
189 
. 313 
1 ! 
2 1 7 
227 
4 7 7 
398 
110 
13 
2 2 6 
112 
273 
2 2 5 
1 098 
28 
53 
4 
. 9 
2 
1 
14 
5 
15 
50 
2 4 
2 
3 
62 
7 
3 
6 
66 
1 
1 
58 
59 
1 
9 
57 
13 
33 
6 
5β 
15 
7 
18 
3 8 1 
3 8 1 1 
7 5 5 
79 
16 
266 
15 
9 
32 
47 
10 
BB 
4 
40 
3 
1 
33 
9 
29 
141 
353 
1 4 6 
1 0 2 7 
12 
2 
1 
77 
275 
79 
87 
31 
56 
3 
70 
99 
315 
182 
249 
1 0 9 8 
. 808 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 8 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
02 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
03 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE NO 
0 5 6 U . R . S. S. 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
212 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 2 8 .MAURITAN 
232 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRALEO 
2 6 8 L I B E R I A 
272 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 84 .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
322 .CONGO RO 
3 2 4 .RWANDA 
3 2 8 .BURUNDI 
330 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 
342 .SOMALIA 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
352 TANZANIE 
3 6 2 MAURICE 
3 6 6 MOZAMBIOU 
3 T 0 .MADAGASC 
372 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 0 8 . S T P . H I O 
4 1 2 MEXIOUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 HONDUR.BR 
4 2 4 HONDURAS 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 4 8 CUBA 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I O 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 4 .ARUBA 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 GUYANE BR 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
50R BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 ΙΡΑΚ 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
WERTE 
EWG­CEE 
23 4 0 6 
46 4 29 
26 175 
12 4 0 8 
1 * 813 
1 143 
1 3 0 3 
5 4 4 1 
4 7 6 3 2 
33 2 7 1 
4 4 6 4 8 
28 5 1 3 
2 5 4 7 5 
10 2 4 5 
2 4 9 
5 6 6 
5 7 0 2 
12 7 6 9 
3 3 8 5 
7 2 8 0 
1 4 798 
12 9 1 * 
2 * 7 9 
9 * 2 3 
3 9 8 
6 9 4 4 
4 223 
1 4 6 2 
3 * 
5 1 1 1 
4 1 6 
* 2 3 5 
2 * 5 1 
1 9 3 7 
2 888 
1 0 5 5 
4 8 
7 0 8 
2 0 5 1 
5 2 4 4 
1 3 9 4 
2 8 5 6 
3 2 2 
1 3 1 
137 
22 
9 4 
68 
54 
1 0 5 5 
88 
48 
1 1 6 
1 0 9 9 
152 
87 
91 
4 1 8 
310 
33 
5 7 1 
174 
8 3 2 
19 
18 
363 
193 
33 
30 
257 
52 
167 
36 
230 
4 7 0 
538 
1 7 6 
3 7 0 1 
13 0 8 6 
3 9 1 6 
13 
1 123 
6 1 
1 3 3 7 
48 
33 
94 
147 
57 
3 6 7 
14 
122 
304 
482 
164 
43 
104 
30 2 
849 
512 
2 8 5 5 
48 
43 
2 5 8 
2 4 6 
1 124 
1 1 6 5 
928 
2 8 6 
126 
53 
1 442 
622 
1 285 
6 4 6 
4 6 1 
8 545 
83 
3 149 
Franca 
3 
Β 
3 
1 
3 
ι 
5 
6 
8 
4 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
4 
2 
3 7 3 
62 7 
243 
114 
9 3 9 
439 
9 0 1 
4 4 6 
6 2 1 
260 
6 2 7 
875 
2 2 6 
. 20 
53 
30 8 
124 
236 
641 
167 
186 
335 
Ai 4 5 1 
18 5 
34 
519 
20­5 
5 0 
127 
7 1 6 
3 8 6 
. 28 
384 
49 5 
713 
529 
10 2 
7 
118 
22 
42 
60 
4 9 
394 
88 
18 
1 
9 2 0 
12 
77 
7 1 
75 
2 3 1 
32 
550 
136 
58 
. . 105 
3 
21 
1 
2 0 
. 7
10 
39 
3 8 1 
511 
9 5 
586 
278 
554 
13 
6 5 6 
2 
1 
2 
2 
7 
3 
103 
3 
. 282 
46 8 
a 
23 
1 
137 
9 0 
23 
32a 
13 
1 
255 
23 
7 
324 
67 
77 
1 
23 
580 
16 
67 
52 
16 
0 9 8 
32 
527 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
6 4 7 8 
5 3 6 5 
2 9 8 1 
1 227 
2 292 
5 3 6 
166 9 2 
3 2 7 0 
. 3 2 4 0
* 318 
* 8 5 
306 
1 
6 
20 
184 
6 4 
54 
2 8 0 
il 
193 
A 39 
1 
. . 2 00
17 
3 
12 
32 
6 
. 2 
242 
2 
2 
6 
2 
4 0 8 
7 
3 
20 
2 
37 
15 
46 
167 
24 
Nederland Deutschland 
(BR) 
2 0 5 2 7 9 2 2 
4 4 16 4 9 0 
3 5 8 11 762 
2 4 0 7 5 4 7 
85 
1 
■ 
BZT­NDB 
3 778 
4 754 
5 52 ¡ 
3 9 3 1 
4 7 
57 
7 9 7 
8 * . 6 1 
3 1 3 * 8 
1? 9 5 2 3 0 2 7 7 
. 2 8 1 9 17 2 9 6
1 so: • 5 : 
528 
606 
271 
336 
4 1 ! 
204 
2 9 1 
39 : 
9Ï 
62 
33 
. 40 
125· 
2 
2C 
111 
27 
. 27 
2 
36 
1 
17 
22 
6 
. a 
. . . 1
. 15 
a 
19 
5 
. . 46 
. . 2
13 
46 
. . 19 
10 
, . 10 
. 5
1 
4 
. 2 
3 
156 
2 2 5 
62 
. 15 
3 0 
5 
135 
2 
H 27 
. . 21 
27 
. . 37 
1 
3 
113 
6 
2 5 1 
47 
5 0 6 8 
2 3 7 
4 1 1 
4 9 3 * 
10 1 6 * 
2 7 5 8 
6 3 3 2 
1 1 * 2 * 
11 7 8 5 
6 9 * 
3 1 8 5 
1 0 9 
1 9 8 9 
1 * * 2 
7 0 0 
1 5 0 3 
a 
8 1 9 
1 5 6 0 
62 8 
1 2 3 1 
272 
3 
50 
1 * 5 
199 
53 
292 
1 1 7 
10 
2 
. 1
5 
. 6 1 9 
a 
76 
12 
7 1 
4 
4 
1 0 3 
8 
. 1 4 
7 
1 9 9 
9 
13 
74 
35 
10 
6 
9 1 
20 
57 
2 
55 
49 
6 
7 
1 9 2 2 
6 2 1 9 
1 9 1 7 
a 
2 8 8 
19 
. 10 
8 
2 8 
21 
25 
6 2 
32 
11 
10 
72 
5 
15 
13 
35 
24B 
4 3 5 
6 
1 1 
14 
267 
4 7 0 
6 0 5 
136 
7 
16 
5 2 1 
365 
4 6 9 
98 
68 
3 7 8 6 
51 
1 0 5 5 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
3 
15 
7 
2 
4 
3 
9 
2 
4 
10 
2 
2 
3 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
6 
1 
1 
1 
2 
1 
5 8 1 
500 
8 3 1 
2 8 0 
562 
lil 1 0 6 
2 3 6 
9 4 * 
8 7 1 
0 * 0 
. 1 * * 
* 7 6 
167 
5 1 0 
162 
322 
8 3 8 
7 3 9 
2 9 7 
8 1 9 
269 
9 1 6 
2 2 9 
5 * 3 
a 
0 * 9 
56 
0 6 5 
8 3 6 
150 
7 9 8 
3 6 4 
45 
6 0 1 
2 7 8 
5 0 9 
6 2 5 
012 
8 1 
107 
17 
5 1 
3 
4 
37 
15 
38 
147 
6 4 
6 
6 
192 
2 1 
1 
4 
16 
1 2 1 
3 
2 145 
1*3 
2 
23 
136 
32 
98 
23 Hh 19 
63 
0 3 5 
3 2 7 
382 
a 
1 6 3 
* 0 
3 3 5 
37 
23 
6 * 
119 
27 
2 0 1 
1 1 
90 
10 
4 
92 
14 
57 
1 4 7 
589 
2 3 9 
9 9 2 
28 
4 
3 
2 0 9 
847 
343 
183 
73 
118 
14 
303 
?50 
745 
382 
3 6 9 
253 
. 4 9 6 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
{*) Voir n o t « par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
524 
Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
6 2 8 
6 3 2 
63 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
68 8 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 S 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
aie 
8 2 2 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
104P 
C S T 
0 0 1 
00 2 00 3 
0 0 4 
Û 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
04 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 B 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
06 2 
0 6 4 
0 6 6 
06 8 
OTO 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 T 2 
2 7 6 
2 9 0 
2 « 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
33 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 42 8 
4 3 2 
4 3 6 
44 0 
— 1969 — 
MENGEN 
EWG­CEE 
1 
1 
1 ? 4 
5 8 
6 5 
3 4 
1 7 
? 6 
1 
3 
4 
7 1 9 
1 8 
1 0 
1 ? 
1 0 
a 
6 
1 
β 
1 
4 
5 
4 
3 
1 
3 
6 9 
0 9 9 
? 7 9 
1 1 
9 3 
1 0 1 
1 9 
? 8 7 
6 3 5 
3 9 
3 3 
4 3 3 
1 
1 0 7 
4 ? 
2 0 2 
u o 
3 8 3 
3 1 2 
4 
1 8 
1 3 9 
1 7 0 
4 2 
1 2 8 
3 ? 9 
3 0 
? 9 3 
8 1 
9 5 
3 
1 3 7 
7 0 4 
4 30 
7 6 3 
7 0 9 
0 9 1 
9 6 9 
6 ? 6 
4 9 0 
Janvle 
France 
1 7 
6 
1 1 
3 
1 
7 
1 
2 
1 
. 9 3 ARBRF WELLE 
? 1 1 
3 9 1 
? 1 9 
0 8 7 
3 0 7 
0 9 7 
1 4 
1 1 3 716 
150 
7 8 0 
7 7 5 
5 7 4 
0 0 6 
5 0 9 
94 6 
? 8 
4 9 ? 
7 6 9 
5 1 ? 
3 50 
1 8 9 
9 4 4 
1 5 4 
1 9 7 
5 ? 7 
6 9 
4 
? 3 
4 5 ? 
5 3 1 
1 1 3 
1 0 9 
? 0 1 
4 0 
4 8 
a 1 2 
7 
1 5 
1 3 0 
3 0 
3 
1 0 7 
1 5 2 
2 0 
1 9 
1 9 
5 0 
4 8 
1 1 
2 9 
7 3 
1 3 9 
2 
5 3 
3 8 
2 
7 
6 8 
1 4 
3 1 
5 
1 2 9 
6 5 
6 9 
2 8 
9 9 9 
5 9 9 
8 1 4 
2 9 9 
2 9 
1 6 
8 
1 0 
1 1 
6 0 
2 5 
3 
1 
2 
2 
1 
2 4 2 
3 3 
5 2 
2 
1 
4 3 
9 2 
3 
. 9 ? 
. 1 1 
? 9 
1 ? 
9 
6 
1 3 
. 5 ? 
8 
i 8 7 
? 9 ? 
7 6 
. ­
96 C 
4 6 5 
3 9 4 
1 6 5 
4 9 4 
1 7 3 
? 5 5 
6 0 6 
0 5 7 
r­Décembre 
TONNE 
Belg.­Lux. 
1 3 
4 9 8 7 
4 2 5 1 
7 3 5 
3 4 ? 
? 6 3 
3 9 0 
1 4 B 
1 3 
Nederland 
12 2 4 
3 4 
1 8 
4 6 
5 
, . a 
8 
1 
2 
5 2 
. . . ­
7 6 1 9 
5 4 5 8 
2 161 
1 343 
7 9 0 
7 3 9 
1 8 
1 0 1 
8 1 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
6 0 
3 2 
2 7 
ÌÌ 
b 
1 
4 0 
3 3 3 
4 9 7 
7 
9 
4 0 
3 
1 2 9 
1 1 2 
1 
3 3 
1 4 5 
. . 1 
9 0 
? 0 
3 7 
2 0 
1 
1 8 
3 6 
1 2 1 
6 
7 
1 53 
2 4 
. 4 
. ­
1 1 4 
3 0 6 
8 0 3 
0 0 0 
5 3 7 
2 3 8 
3 56 
1 3 7 
5 7 0 
Italia 
3 3 
1 0 
2 3 
9 
1 
1 1 
1 
i TRANSM, y l L E B R E Q U . PALIERS . ETC . UND KURBELN , LAGER ■ USW. 
0 6 ? 
0 ? 1 
9 4 1 
5 7 6 
7 2 4 
7 
4 0 
6 5 4 
3 2 
4 2 
2 1 1 
4 3 
5 0 
5 8 7 
4 8 
5 1 
5 ? 
4 6 
9 
1 9 
3 4 
2 8 
3 3 
4 
. 3 
3 6 3 
4 9 1 
9 0 
1 7 
4 
1 
4 7 
9 
Π 
7 
1 3 
1 2 3 
2 9 
? 
1 
1 3 ? 
4 
6 
1 9 
1 4 
4 3 
8 
1 9 
6 6 
? 0 
. 1 6 
1 
? 
? 
4 
1 
5 
8 
5 5 
6 9 
9 
7 1 
5 8 4 
? 6 8 
5 3 
. a 
. 1 
* 
2 0 0 4 
a 1 9 1 0 
2 2 9 3 
7 8 1 
5 5 6 
1 
1 
8 9 
4 1 9 
1 9 
6 6 
2 54 
2 4 
2 8 
8 9 
1 
1 1 
2 
3 
3 
. 3 
1 
. 5 
3 
. . 1 0 
. . 2 
5 4 
7 
9 6 
1 0 
1 5 
6 1 
1 0 5 
. . . . 2 
* 
3 1 3 
1 5 5 1 
3 4 3 5 
3 6 0 
5 4 9 
. 2 0 
5 4 
2 9 5 
2 0 
5 0 3 
3 1 
9 
1 5 1 
3 7 7 
2 2 
2 7 
8 1 
3 9 
8 
1 0 5 
1 2 0 
1 0 
1 4 
1 2 
4 1 
5 0 0 
1 2 7 
1 3 
5 
a 
4 
3 
1 
6 
1 
3 
3 
3 
1 
2 
5?a 
1 6 9 
4 70 
. 5 9 3 
1 7 0 
1? 
8 3 
3 30 
4 7 8 
6 87 
5 5 6 
8 9? 
6 7 4 
? 3 5 
1 4 4 
1 
6 1 1 
3 6 8 
? » ? 
7 8 
. 4 1 9 
1 1 0 
1 5 5 
3 7 1 
5 4 
. 1 6 
6 9 
1 5 
1 ? 
1 5 
1 0 7 
4 
1 
, . . . 1 
i 1 0 5 
4 
7 
1 3 
, 1 6 
1 
4 
3 
1 7 
? 
? 0 
5 
. , 1 4 
6 
5 
5 6 
4 
. 5 
5 0 6 
1 70 
? 8 3 
1 3 4 
2 9 
1 
7 
8 
6 
2 7 
7 
2 
1 
1 
1 
1 
2 8 
5 1 1 
7 ? 4 
4 
3 1 
5 4 
1 4 
1 1 2 
4 ? 3 
3 5 
. 1 9 4 
1 
n 6 4 
6 3 
2 94 
2 6 9 
3 
. 
2*0 
3 5 
1 1 8 
3 5 
6 
1 
1 
9 5 
3 
5 5 7 
2 2 4 
3 3 2 
90 3 
6 2 4 
5 6 2 
1 9 2 
7 8 2 
7 6 9 
3 6 6 
6 1 0 
8 1 9 
4ia 
0 9 8 
. 2 
2 0 3 
3 0 4 
2 2 
6 0 S 
1 8 6 
2 5 6 
4 5 
7 4 9 
1 
7 9 5 
2 6 7 
1 3 6 
2 1 5 
7 5 
3 8 3 
8 
4 
1 1 7 
a 4 
3 
1 6 
2 5 
1 1 
7 3 
ZZ 
2 8 
. . . . . 1 
1 
. i 
1 5 
a . . a 
2 
3 
5 
4 
5 
. 5 
3 0 
, 7 
4 1 
4 
2 3 
6 2 
2 
1 4 
3 6 6 
? R 4 
Ah 
1 5 
1 
? 
? 
3 3 
1 7 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
62 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 8 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 9 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 9 
6 9 ? 
6 ° 6 
7 0 0 
7 0 ? 
7 0 6 
7 0 9 
7 ? 0 
7 ? 4 
7 ? 8 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
9 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
a?? 9 6 0 
9 6 2 
10UO 
1 0 1 0 
1011 1 0 2 0 
1021 
1030 1 0 3 1 
1032 1 0 4 0 
C O I 
00? 003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 ? 4 
0 ? 6 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 ? 
04 6 
0 4 9 
0 8 T 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
? 0 0 
? 0 4 
? 0 8 
? 1 2 
? 1 4 
2 2 0 
2 ? 4 
2 2 8 
? 3 2 
? 3 f 
? 4 3 
? 4 4 
? 4 9 
2 60 
? 6 4 
? 6 8 
2 72 
2 7 6 
280 2 8 4 
? 8 8 
3 0 ? 
3 0 6 
3 1 4 
319 3 ? ? 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 50 
3 5 ? 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 D 
3 7 ? 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 04 
4 1 2 
4 1 6 
4 20 
4 ? 4 
4 ? 9 
4 3 ? 
4 3 6 
44 0 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR MASC.OMAN 
ARAB.SUD PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN BIRMANIE 
THAILANDE 
V I E T N . N R O V I E T N . S U D 
CAMBODGE INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N CHINE R.P 
COREE NRD COREE SUD 
JAPON 
FORHOSE HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEOON. 
.PULYN.FR SOUT.PROV 
PORTS FRC 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE NORVEGE 
SUEDE FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T POLOGNE 
TCHFCOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE AFR.N .ESP 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E L IBYE 
EGYPTE 
SOUOAN 
.MAURI TAN 
. M A L I . H . V O L T A 
.N IGER 
.TCHAD 
.SENEGAL GUINEE 
SIERRALEO L I B F R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
• TOGO 
.DAHOMEY N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON .CONGOBRA 
.CONGO RD 
.BURUNDI ANGOLA 
E T H I U P I E 
• A F A R S ­ I S .SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA TANZANIE 
MAURICE 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC .REUNION 
ZAMBIE R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDUR.BR 
HONDURAS SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
2 
3 
1 
1 
1 
3 8 1 
1 7 9 
2 0 1 
1 1 6 
6 6 
6 6 
5 
9 
1 8 
3 4 
1 7 
2 2 
1 4 
2 0 
1 3 
3 
1 5 
4 
7 
1 3 
9 
1 
7 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
9 
1 
2 0 2 
8 9 3 
9 6 1 
3 8 
1 7 8 
2 9 ? 
3 3 
8 ? ? 
8 ? 9 
1 3 9 
9 7 
4 3 6 
1 3 
3 9 8 
1 1 3 
5 ? 4 
? 9 1 
6 9 7 
6 3 0 
3 0 
7 5 
6 9 0 
4 1 ? 
loo 3 1 6 
4 ? 9 
1 5 6 
7 6 7 
1 7 9 
1 7 7 
1 9 
2 6 6 
5 4 0 
7 ? 6 
5 7 6 
1 9 5 
6 9 3 
1 5 1 
0 ? 3 
2 ô O 
1 4 0 
322 
4 7 1 6 5 3 
2 9 8 
3 9 8 
5 3 
3 1 0 
8 2 2 
0 8 3 
1 5 1 
3 0 5 
9 1 6 
5 7 1 
3 0 1 
0 4 6 
3 2 
6 7 4 
8 8 0 
8 8 2 
3 5 2 
3 2 1 
0 8 9 
6 3 2 
7 8 9 
6 2 9 
1 6 7 
2 0 
1 5 7 
0 9 6 
9 5 5 
4 6 3 
3 6 2 
5 7 6 
1 0 1 
2 3 0 
4 3 
4 6 
4 9 
6 0 
4 1 ? 
9 1 
? 6 
1 7 7 
5 6 3 
9 4 
7 2 
7 6 
2 3 4 
? n n 
3 7 
1 3 3 
? 9 ? 
5 ? 9 
2 2 
1 7 9 
1 1 6 
2 0 
7 4 
1 2 0 
5 ? 
8 3 
? 4 
? ? 6 
2 3 1 
1 6 8 
7Ì\ 
5 1 6 
7 0 6 
7 6 2 
3 4 
1 1 0 
1 3 
? a 
3 1 
1 2 7 
4 ? 
France 
6 4 
2 5 
3 9 
1 1 
6 
2 1 
3 
7 
6 
I 5 
4 
1 
1 
1 
1 
1 2 
2 9 5 
1 3 3 
a 
7 0 
2 1 
3 
1 4 3 
5 5 0 
1 8 
1 
7 0 9 
. 5 0 
7 3 
3 3 
4 1 
3 3 
4 0 
3 
. 3 1 3 
1 0 2 
. a 2 5 9 
3 
76 3 
1 5 7 
. • 
6 6 8 
3 9 3 
2 7 6 
8 9 6 
0 1 4 
2 6 1 
1 9 1 
2 0 5 
l i a 
a 
2 ' 6 
6 1 5 
4 5 5 
60 8 
9 5 5 
1 
3 6 
1 4 6 
94 5 
1 4 6 
1 2 6 
7 5 6 
1 4 3 
25 6 
6 3 8 
, 2 3 2 
1 2 1 
2 3 6 
3 1 3 
4 2 
9 5 
6 ? 
1 4 8 
2 1 3 
1 7 
. 1 7 
8 6 1 
7 8 9 
3 6 4 
6 0 
2 2 
4 
2 2 6 
î?3 
4 7 
5 6 
3 9 6 
8 7 
1 4 
4 
4 8 8 
? 5 
? 9 
7 6 
7 4 
1 9 2 
3 4 
1 0 0 
? 4 0 
8 5 
, 6 9 
6 
?r 
a 
9 
? 0 
9 
? ? 
4 4 
?1 3 
1 6 6 
2 6 
? 9 ? 
0 4 1 
?3· . 
1 2 7 
a 
1 
? 
1 
6 
2 
2 
1000 
Belg.­Lux 
1 
1 
4 
DOLLARS 
. Nederland 
1 
1 20 
7 3 
lì 
1 ! 
5Í ι 35 
9 ' 
5 ' 
20 185 
13 890 2 * 712 
11 3 1 3 16 879 
2 5 7 7 7 8 3 : 1 2 9 * 5 982 
8 7 * 3 aa t 
1 0 1 2 1 * 7 3 
* 2 7 81 
2 209 
2 7 1 3 7 7 
BZT­NDB 
3 * * 7 527 
2 3 0 1 2 * 0 2 
2 8 5 9 3 6 6 2 
2 1 *3 6 2 1 1 * 7 8 870 
* 2 
* 28 2 6 * 7 1 
1 1 7 ; 2 1 2 80 38 
87 375 
3 0 6 101 
86 16 
* 9 150 
2 0 3 234 8 IE 
16 52 
8 45 
18 75 
18 45 3 119 15 169 
1 1 5 
38 8 
7 2 
30 S 
2 
2 
2 
3 1 
? 
1 
!§ 
3 1 
1 1 
; s 66 
) 656 
i 672 
1 5 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
1 9 4 
9 B 
9 5 
7 3 
5 0 
1 6 
6 
8 4 . 6 3 
2 5 
t°7 
1 2 
7 
3 
1 2 0 
6 9 3 
6 6 7 
22 
AA 5 
3 8 6 
4 2 8 
9 
9 6 
3 1 4 
, ? 
3 
? 9 4 
6 3 
7 7 
9 0 
1 0 
7 5 
1 7 8 
0 61 
4 1 
3? 
8 4 8 
1 ? 3 
a 
1 9 
. . 
5 9 4 
9 7 3 
7 1 1 
3 ? 3 
4 0 1 
? 8 7 
9 5 ? 
313 101 
9 4 9 
B 3 4 
4 7 0 
. 9 1 6 
7 9 1 
4 5 
2 3 6 
1 4 ? 
12 2 
3 
6 
H 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
8 ? 6 
3 6 4 
0 6 6 
8 6 0 
7 ? ? 
?1 3 
3 
4 0 6 
0 8 6 
0 0 9 
3 7 6 
. 3 8 6 
4 8 5 
6 0 4 
0 7 2 
1 0 7 
. 1 1 6 
1 3 5 
6 9 
6 6 
7 3 
4 ? 7 
? 4 
4 
a 
1 
. ? 
a ? 
9 
1 6 6 
? 2 
4 1 
4 ? 
. 1 11 
7 
. 1 6 
? 6 
1 0 3 
1 7 
6 8 
1 6 
. 3 
3 6 
1 8 
6 
1 
1 1 5 
7 
. 1 4 
6 9 ? 
6 7 1 
6 4 7 
3 ? 0 
3 3 
? 
9 
2 1 
1 5 
6 8 
6 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 
2 
9 3 
2 7 
5 6 
2 4 
5 
2 6 
6 
4 
2 
I 
1 
1 
1 
1 
6 9 
9 8 2 
0 6 8 
7 7 
1 4 1 
2 8 
2 a 5 
8 2 4 
1 1 2 
a 
4 0 6 
1 3 
3 3 2 
3 6 
1 3 4 
1 3 7 392 
803 
1 7 
. 9 8 
1 5 4 
5 3 
2T1 117 
2 5 
4 
3 
I T T 
1 9 
4 2 2 
092 
330 
0 9 1 
0 1 6 
6 6 0 
5 0 0 
2 9 * 
3 9 3 
2 1 T 
932 9 8 4 
6 7 7 
a 
3 0 * 
l 7 
1 9 9 
* 6 7 
6 1 
3 5 3 
6 9 7 
* 6 6 
115 
758 
3 
9 6 9 
6 2 1 5 * * 6 0 0 
157 
* 2 3 
7 0 
3ÌI 
3 * 
2 3 
9 4 
* 0 
2 1 * 
7 * 
4 9 
. . . 1 
1 
1 
2 
1 
4 
3 9 
H . 3 1 
7 
3 
il H ÌS . 2 1 
7 1 
1 4 
6 0 
1 
5 5 
8 
1 
** 6 5 0 
8 3 9 
* 8 
2 9 9 
, 0 7 
2 
4 
8 
5 7 
3 3 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notet par produits en Annexe 
Qassement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre export 
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Tab. 2 
SchlUssal 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE Franca Belg.­Lux. Hederlind Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE Franca Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
444 
44 8 
456 
46 8 
46? 
464 
46 8 
478 
490 
494 
488 
49? 
496 
500 
504 
50 8 
51? 
516 
5?0 
5?4 
5?8 
600 
604 
60 a 
61? 
616 
6?4 
6?8 
63? 
63 6 
64 0 
64 9 
656 
660 
664 
66 8 
676 
680 
684 
69? 
696 
700 
70? 
704 
708 
7?0 
72 4 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
818 
Slå 
1000 
1010 
1011 
(020 
1021 M lili 
CST 
VA 
003 
004 
005 
022 
026 
0?8 
030 
03? 
034 
SIS 
040 
04? 
048 
050 
06? 
0 6 6 
060 
06? 
064 
066 
068 
?00 
?04 
?oa 
212 
216 
220 
22B 
?32 
236 
?40 
?44 
?48 
27? 
?76 
?80 
?a4 
?aa 
30? 
306 
314 
318 
32? 
330 
334 
338 
346 
350 
36? 
366 
1 
120 
10 
7 
82 
? 6 l 
6 
9 
4 
?? 
363 
573 
146 
9 
9 
38 
6 9 8 
8 
144 
87 
4 6 0 
191 
371 
33 
62 
?? 
75 
?? 
9 
1 
15 
7 
4 
? 
44 
53 
53 
? 116 
3J 
23 
12 
19 
42 
1 
4 
2 
1 4 
13 
1 
6 
ia 
2 
26 
124 
1 
2 
11 
28 
288 
843 
4 5 
12 
3 5 6 
6 
54 
1 6 
9 8 
6 0 
1 4 4 
2 3 2 
6 2 
2 4 5 
3 4 7 
7 1 8 
31 
4 6 
4 Θ 0 
9 3 
1 4 5 
6 8 
? 6 6 
3 . 17 
A 10 
1 
4 
1 
1 4 ? 
1? 
? 4 5 
3 0 9 
2 8 
. 7 
1 
1 4 5 
119 144 
59 214 
59 9 2 8 
4 7 193 
30 827 
9 9 1 2 
785 
7 9 9 
2 742 
7 1 9 . 9 4 
16 8 3 6 
9 6 0 0 
7 2 3 6 
3 500 
1 7 6 3 
3 3 0 6 
' T T 
743 
431 
15 
5 
2 
2 7 
23 
1 
*? 
1 
30 
1 
9 0 8 7 
6 98Θ 
2 0 9 9 
1 7 9 0 
I 4 3 6 
2 9 4 
106 
1 
16 
8 
1 7 
1 
. . 3
. . 1 
8 
lì . 
. 3
3 . 5 
1 
, . 1 
. . . 1 0 
1 
3 1 
3 7 
. 
1 1 ? 
3 4 9 
75 
7 
6 
28 
2 9 7 
6 
96 
4 6 
3 3 
1 0 1 
1 3 7 
28 
4 4 
18 
5 
8 
1 
1 9 8 
4 85 3 5 
12 
3 2 3 
3 
13 
3 
57 
3 6 
7 3 
50 
39 
4 4 9 
1 
14 
26 
504 
6 5 8 
845 
333 
592 
268 
7 
10 
2 4 5 
J O I N T S METALLOPLASTIQUES METALLOICHTUNGEN , SAETZE 
1 1 2 lì 
loa 
203 
54? 
41 
1 
13 
91 
! ? 
li 
28 
183 
44 
37 
23 
6 
5 
19 
9 
6 
1 
2 
47 
105 
20 7 
8 
4 
2 
4 
12 
24 
4 
2 
4 
13 
11 
? 
6 
4 
? 
4 
3 
3 
9 
5 
6 
3 
33 
AÌ 
4? 
31 
3 
10 
7 
7 
H 
Β 
?? 
1 
4 
? 
1 
3 
1 
1 
1 
10? 
19 
4 
4 
? 
3 
3 
4 
11 
?4 
? 
? 
4 
a 
11 
? 
5 
4 
1 
? 
i 
7 
4 
? 
? 
3 
?8 
l ì 2 
1 
34 
218 
28 
23 
3 94 
81 
6 7 8 5 5 
31 755 
36 0 9 9 
31 177 
2 2 3 3 6 
3 6 9 8 
51 
19 
1 225 
lì 
66 
4 9 9 
23 
1 
8 
80 
18 
13 
33 
37 
16 
156 
22 
27 
17 
Ί 
18 
7 
4 
i 
3 
37 
3 
32 
117 
4 
1 
189 
139 
12 
2 
3 
4 
285 
1 
16 
10 
415 
54 
144 
4 
14 
2 
27 
4 0 
90 
6 
12 
4 
3 
7 
18 
29 
lï 
4 
6 
2 
8 
23 
10 
84 
15 862 
5 213 
1 0 6 4 9 
7 3 9 3 
3 7 0 0 
2 3 4 6 ** 
26 
B25 
29 
3 
5 
36 
*** 44 8 
4 6 6 
4 6 8 
4 6 ? 
4 6 4 4 6 8 
4 / 8 
4 8 0 
4 84 
4HH 
4 9? 
4 9 6 
600 
S04 
6 0 8 
61? 
6 1 6 
6 ? 0 
6?4 
6?8 
6110 
604 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 2 4 
6 ? 8 
63? 
6 36 
6 4 0 
64H 
6 6 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 9 
6 16 
6 8 0 
6 84 
69? 
6 96 
700 
Γ02 
706 
1IIK 
7?0 
I ? 4 
7?8 
M ? 
136 
Í 4 0 
8 0 0 
804 
Hia 
a?? 960 
CANAL PAN 
CUBA 
OOMINIC .R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EOUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
MASC.OMAN 
ARAB.SUD 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
B IRMANIE 
THAILANDE 
LAOS 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE NRD 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 
12 
4 4 7 
15 
86 
37 
27 20 
26 
339 
701 
11 
26 
30 
53 
6 8 6 
1 6 4 0 
523 
17 
49 
1 2 1 
1 8 7 2 
28 
343 
245 
7 9 0 
82 8 
1 2 6 4 
1 4 9 
? 0 9 
lì 31 
4 4 
8 3 8 
2 7 2 3 
178 
4 7 
9 6 8 
43 
263 
57 
3 1 1 
2 2 9 
391 
73 0 
212 
801 
8 7 5 
3 5 4 8 
88 
125 
1 753 
142 
315 
27 
136 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
­ CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0?6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
0 4 8 
050 
052 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
200 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 0 
228 
2 32 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
302 
3 0 6 
314 
318 
322 
330 
334 
33a 
346 
350 
352 
366 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­OAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
. M A U R I T A N 
. M A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
.TCHAD 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RO 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
2 4 9 4 6 0 
1 0 8 8 7 1 
1*0 5 8 9 
102 8 2 6 
6 * 3 9 7 
2 9 6 0 8 
3 012 
2 6 9 6 
8 0 1 2 
6 7 5 
5 8 7 
B6B 
9 8 1 
9 0 4 
390 
16 
97 
5 84 
181 
153 
6 7 2 
3 7 7 
156 
34Θ 
3 0 6 
225 
140 
6 4 
83 
92 
155 
111 
?3 
?3 
233 
508 
108 
46 
60 
33 
10 
19 
1 8 
20 
71 
123 
22 
n 
12 
59 
11 
31 
34 
40 
4 0 
16 
10 
32 
21 
21 
27 
1 
319 
1 
94 
35 
19 
2 
88 
63 
ί 
29 
8 
81 
217 
175 
4 
19 
2 7 7 
2 
6B 
62 
32 
79 
4 9 9 
22 
23 
9 
2 
1 
1 
200 
524 
5 
1 
6 1 
11 
219 
4 0 
10 
i a 
6 
5 2 3 
81 
aoi 
753 
147 
î 
47 
2 
315 
25 
36 2 6 4 
14 9 3 3 
2 1 3 3 1 
50 7 
4 327 
11 050 
2 255 
2 470 
1 77* 
200 
173 
6 9 7 
208 
210 
5 
20 
128 
38 
39 
184 
50 
51 
119 
18 
34 
14 
10 
36 
6 
7 
26 
1 
11 
194 
50 6 
100 
?6 
1 
33 
10 
19 
18 
?0 
58 
114 
7 
13 
16 
31 
58 
11 
30 
34 
19 
13 
3 
6 
?0 
14 
8 
15 
10 
6 
4 0 
9 
27 
3 
1 
13 
1 
2 0 
3 
42 
4 
5 
106 
4 
2 
12 
69 
35 
5 
9 
1 
2a 
5 
43 
2 
26 
38 
5 8 6 
3 
II 
58 
3 
738 
8 5 0 
888 
138 
4 4 3 
657 
338 
4 
93 
110 
473 
547 
804 
573 
21 
38 
352 
1 
49 
5 
1 
1 
26 
6 
83 
3 4 7 
1 
4 
2 0 
368 
9 0 9 
2 9 1 
U 
35 
86 
822 
2 0 
2 2 5 
137 
165 
5 0 4 
5 0 6 
109 
147 
62 
8 
2 0 
8 
5 1 9 
1 8 7 1 
149 
45 
8 4 9 
ÍS 
7 
1 9 9 
1 6 5 
2 4 5 
159 
a2 
103 
2 774 
78 
9 1 
1 4 5 8 
110 
156 4 4 8 
6 7 1 6 9 
89 2 7 9 
73 3 9 5 
4 9 2 2 2 
11 7 7 2 
258 
83 
* 112 
BZT-NOB 8 * . 6 * 
51 
56 
1 
11 
21 
115 
4 6 9 
2 5 5 
6 1 5 
6 8 6 
141 
9 
70 
447 
132 
107 
435 
313 
90 
VA 
IÜ 
5 
41 
85 
1 2 8 
84 
1Ö 
19 
1 
2 
12 
46 
12 
7 
14 
39 
1 
12 
26 
11 
7 
73 
9 
1 
159 
273 
9 
2 
25 
222 
447 
41 
2 
14 
12 
771 
5 
47 
34 
583 
168 
1 9 7 
18 
36 
10 
ί 
34 
140 
310 
23 
1 
53 
14 
10 
39 
4 1 
62 
6 
4 9 
19 
28 
7 
17 
84 
23 
136 
28 4 2 7 
8 8 0 9 
19 6 1 8 
12 2 3 9 
5 6 0 1 
5 5 5 6 
1 * 0 
101 
1 6 8 1 
136 
17 
29 
161 
24 
1 
2 
8 
9 
6 
51 
il 
Ai 
il 
48 
6 
1 
17 
22 
2 
18 
1 
6 
2 
1 
12 
13 
1 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
526 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 8 
8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
O T O 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 * 0 
2 * 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
30 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
37 2 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
MENGEN 
EWG­CEE 
1 5 
7 
4 
2 7 
9 7 
1 1 
5 
2 
2 
7 
3 
2 
2 
3 1 
2 
6 
1 1 
9 
5 
1 5 
2 5 
1 6 
9 
4 0 
9 
6 
1 3 
7 
3 
1 0 
3 
2 0 
8 
2 a 1 2 
1 4 a 3 
2 
2 
5 
4 
1 
1 4 
2 5 9 7 
1 0 6 3 
1 5 3 6 
7 9 6 
3 3 5 
6 7 B 
100 
127 
4 7 
France 
1 5 
7 
1 
9 
2 6 
5 
1 
a 
6 
3 
2 
5 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
4 
3 
1 
6 
6 
l 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
8 
2 
4 
2 
4 
3 
a 
? 
4 
1 
7 9 9 
2 3 2 
5 6 7 
1 7 7 
9 a 
3 7 9 
9 5 
1 2 5 
1 1 
7 1 9 . 9 9 PARTIES / 
T E I L E U . Ζ 
3 6 3 5 
9 1 7 5 
7 6 2 5 
Β 293 
2 9 2 1 
1 820 
2 9 
1 3 
1 2 1 3 
2 143 
3 3 3 
1 185 
4 5 5 0 
9 6 2 
2 8 7 
1 1 6 9 
1 4 
4 
9 3 9 
4 7 8 
1 1 2 
6 2 
3 0 
6 7 7 
7 8 
9 1 
3 ? 4 
8 7 
4 
1 ? 
1 1 7 
1 9 ? 
4 4 
? ? ? 
4 6 
2 3 
1 6 
2 2 
5 
2 0 
2 0 
9 
1 0 6 
2 1 
7 
2 
?a 
3 1 
1 9 
2 4 
5 7 
1 7 
1 9 
3 7 
3 4 
6 
5 6 
1 3 
3 1 
1 ? 
2 5 
9 
2 2 0 
2 107 
3 872 
1 5 0 9 
5 3 8 1 
1 894 
1 8 7 
5 
6 
3 0 
3 6 
1 9 
1 3 5 3 
1 2 
2 2 
9 4 
1 7 
1 8 0 
9 
5 
1 
2 0 0 
2 
7 9 
5 
a 
7 6 
1 5 2 
1 1 
6 
2 
1 6 
2 1 
2 
1 4 
2 0 
8 2 
1 
3 
? 
1 
2 8 
1 7 
1 6 
1 
5 
a 
a , ? 
? 8 
1 0 
1 
8 
6 
6 4 ? 
TONNE 
Belg.­Lux 
4 Í 
4< 
t 
a 
PIECES I 
UBEHOER 
4 4 ' 
2 67 
8 9 ' 
11 
1 
l u i 
3 
1 5 
3 
1 9 
1 
3 
4 
. Nederland 
5 7 
> 43 
1 4 
I 5 
4 
9 
2 
1ETACHEES V . MASCH. 
> 2 2 5 
1 7 * 7 
1 4 0 2 
1 0 2 
L 5 * 5 
1 
a 
4 0 1 
3 3 4 
. 27 
) 2 6 9 
1 7 
S 10 
ί 5 1 
j 2 1 
1 4 
2 9 
6 1 
1 
3 
3 2 B 
1 
2 2 
2 14 
1 12 
\ . 5 
ί ' 2 
* 16 
i 1 2 
7 3 
" 53 
β 223 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
a 
. . 1 6 
6 2 
6 
4 
. 2 
a 
, . 1 
1 6 
4 
9 
5 
3 
8 
1 9 
1 2 
7 
2 7 
l 
5 
8 
6 
1 
3 
1 
1 6 
, 5 
8 
8 
3 
2 
2 
2 
. . -
1 4 5 4 
6 7 1 
7 8 4 
5 3 8 
2 1 0 
2 1 6 
3 
. 2 9 
Italia 
a 
. 3 
2 
9 
a 
2 
i . . 1 
9 
. 1 
1 
2 
a 
5 
2 
1 
! 
2 
. 2 
ΐ 6 
2 
. . 3 
4 
1 
. . 1 
. 1 4 
2 39 
7 3 
1 6 6 
7 2 
2 1 
7 3 
2 
. 7 
)E MACH. NDA 
A . N . G . 
1 9 5 4 
3 330 
3 296 
9 0 7 
9 1 7 
2 8 
3 
7 0 0 
1 4 5 0 
2 1 3 
6 8 5 
2 885 
6 9 7 
1 1 9 
7 3 1 
ï 6 1 1 
4 1 
3 9 
. a 
3 
1 6 
4 0 
4a 
4 β 
. . 1 
. 3 
2 6 
4 
. . . . . 1 
1 
. . . . . . I 
2 
. 9 
. 1 
. . . 7 3 
8 9 6 
1 0 0 7 
2 2 6 
1 4 5 
6 1 6 
1 6 0 
. 4 
1 0 5 
2 2 3 
2 3 
5 3 
2 6 4 
4 8 
9 3 
3oa . 3 2 82 
1 9 2 
6 3 
5 7 
2 6 
1 4 6 
6 1 
2 7 
1 8 1 
3 4 
4 
1 2 
3 8 
4 0 
? 0 
? 1 1 
ia 1 9 
ΐ 1 
1 
. 5 
? 1 
1 9 
4 
. U 
3 
1 
5 
1 5 
1 0 
1 9 
3 7 
2 3 
6 
5 6 
9 
3 
? 
? 3 
1 
8 4 
2 9 8 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 7 0 .MADAGASC 
372 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
412 MEXIQUE 
420 HONDUR.BR 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 8 CUBA 
45B .GUADELOU 
462 . M A R T I N I Q 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 6 .GUYANE F 
504 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
632 ARAB. SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
66B CEYLAN 
6 8 0 THAILANOE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
732 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
R1B .CALEDON. 
8 2 2 .POLYN.FR 
9 5 0 SOUT.PROV 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S. 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
20B .ALGERIE 
212 T U N I S I E 
2 1 6 L IBYE 
220 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 2 8 .MAURITAN 
2 4 0 . N I G F R 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 6 8 L I B E R I A 
272 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
280 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
314 .GABON 
31B .CONGOBRA 
322 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
342 .SOHALIA 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
352 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
372 .REUNION 
37B ZAMBIE 
3 8 6 MALAWI 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
WERTE 
EWG-CEE 
1 4 
5 
9 
4 
2 
3 
6 
1 0 
1 0 
Β 
3 
3 
1 
3 
1 
4 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
4 
5 6 
2 7 
1 6 
2 3 0 
6 7 5 
7 4 
3 4 
2 5 
1 4 
7 2 
1 5 
1 2 
2 6 
1 8 3 
1 2 
4 4 
7 9 
5 9 
2 5 
9 1 
1 4 6 
9 9 
6 7 
2 2 5 
5 5 
2 9 
7 4 
4 7 
3 2 
1 2 1 
1 1 
1 0 9 
5 5 
1 3 
4 1 
7 7 
7 6 
2 6 
2 1 
1 4 
1 4 
3 9 
2 2 
1 2 
7 9 
2 9 7 
0 1 6 
2 8 1 
6 9 9 
4 3 0 
953 
5 6 3 
6 2 0 
6 6 1 
7 6 9 
3 8 4 
4 5 0 
7 1 6 
2 4 8 
1 7 4 
7 2 
4 3 
6 3 1 
3 80 
9 1 5 
7 9 6 
74 1 
9 2 4 
0 9 6 
0 7 3 
1 9 
1 8 
9 3 4 
92 0 
4 ? 9 
2 2 7 
6 6 
6 7 0 
2 5 0 
2 5 1 
0 5 5 
3 5 4 
1 1 
4 8 
30 5 
6 2 ? 
1 8 8 
6 0 7 
1 4 6 
6 3 
3 9 
4 1 
? ? 
6 8 
4 1 
1 8 
1 9 ? 
7 0 
3 0 
1 ? 
1 0 7 
7 9 
7 4 
6 5 
1 5 9 
7 1 
9 4 
5 3 
1 0 1 
3 1 
8 3 
5 6 
8 3 
3 1 
8 5 
1 5 
6 ? 8 
1 2 0 
Franca 
5 6 
2 7 
7 
7 9 
1 9 3 
4 ? 
1 0 
a 
. 6 7 
1 5 
1 ? 
3 
3 ? 
1 2 
5 
1 9 
1 0 
6 
1 8 
2 2 
2 2 
5 
2 5 
3 4 
7 
1 4 
1 0 
6 
1 1 
2 
8 
5 3 
1 2 
3 
2 2 
8 
4 
2 1 
4 
1 
2 1 
2 2 
1 0 
• 
* 6 8 * 
1 2 7 8 
3 * 0 6 
1 2 5 8 
6 8 3 
2 0 3 1 
510 
6 1 1 
1 1 7 
. 2 107 
l 059 
3 190 
1 072 
55* 
a 
1 6 
2 0 
1 4 7 
9 9 
5 0 
1 0 8 3 
2 5 
1 3 8 
1 7 9 
. . 9 9 
1 9 9 
2 1 
1 7 
9 
4 8 7 
9 
3 
2 4 9 
3 1 
a 
. 8 3 
4 5 0 
4 5 
3 5 
1 6 
1 
3 9 
3 9 
1 0 
3 9 
4 1 
. 1 1 7 
2 
1 0 
1 ? 
6 
6 4 
6 0 
3 9 
a 2 5 
2 
. . 1 
a 
I I 
7 1 
2 2 
5 
1 1 
4 5 
7 0 2 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
2 0 7 
1 5 7 
5 0 
3 4 
1 8 
1 3 
8 
a 
3 
9 3 8 
■ 
3 9 8 0 
8 8 1 
8 3 
5 3 
• 5 6 
9 7 
5 4 
8 5 
4 7 
2 0 9 
6 
2 5 
a 
a 
1 
8 
. a 1 
1 
2 
1 
2 9 
a 
a 
a 
8 
1 
1 
a 
a 
a 
a 
. 1 1 1 4 
a 
1 0 
3 
. a 
a 
1 
. ■ 2 
7 8 
1 
. . . a 1 
2 
a 
a 
5 
a 
3 
6 7 
Nederland Deutschland 
(BR) 
2 0 
2 7 7 
2 1 3 
6 4 
2 2 
1 ? 
4 0 
l 3 
BZT­NDB 84 
* 5 3 1 
. 2 5 5 6 2 9 3 
T 7 7 
? 
2 
8 0 3 
7 7 ? 
9 9 
6 * 8 
1 1 3 
4 6 
1 0 4 
5 0 
1 9 
6 ? 
1 0 0 
6 
a 
1 4 
a ? a 
3 
7 ? 
3 8 
1 
. a 1 
a 
1 1 
7 
? 
i ?
3 
. . 3 7 • 4 7 
7 
• 1 . 4 
a 
• ? 
a 
*. . • 8 4 4 6 3 
7 
3 
4 
i 1 
. 6 6 
l 
4 
1 
1 
1 
? 
1 
1 
. . a 1 3 0 
4 ? 1 
2 8 
2 1 
a 
1 3 
1 
. . 3 1 0 7 
. 3 5 5 6 
3 9 18 4 1 
1 1 4 
7 5 
4 4 
1 7 0 
1 3 
2 2 
5 4 
3 5 
1 7 
?a 
9 , 
? 
3 0 
5 3 
6 0 
1 9 
. 8 lî . ? • 7 8? 
0 2 6 
7 2 7 
9 3 7 
6 0 3 
4 4 7 
3 4 
3 
3 4 3 
8 9 4 
1 4 3 
B U 
. eoo 0 8 ? 
6 9 
9 
6 9 9 
7 6 4 
6 4 9 
8 6 8 
9 3 8 
4 5 3 
4 8 4 
7 3 ? 
a 
3 
9 4 7 
9 3 
9 9 
. a 
23 
io lj°* 8 7 
• 1 * • • A 5 3 
1 0 
• • ­• • 2 3 
1 
• • • • 1 
a 
1A 
6 
• • AP • 1 3 
. Φ • • 2 0 1 4 8 R 
T»b. 2 
VALEUR 
1 tallii 
. . P 1 9 
5 5 
3 
3 
2 5 
1 
A 
• • 1 7 AO 
• * A 1 0 
1 
22 
1 0 
2 
U 7 
• 6 2 
9 
P I 
A 
1 0 
• • 8 2 
1 7 
3 
. . i » . 7 9 
1 3 7 7 
1 0 3 4 
4 3 8 
1 1 * 
* 2 2 
a 1 
9 6 
2 496 
5 9 ? 
2 0 8 9 
a 
7 0 8 
à 6 0 0 
1 1 4 
1 * 5 
6 6 0 
191 
3 6 * 
1 087 
• 1 * 825 
520 
3 0 3 
2 1 0 
* 1 
3 3 1 
2 2 6 
9 5 
6 2 3 
2 3 5 
1 1 
* 5 
1 1 3 
1 7 1 
ìli lì • ? 1 
5 
• 5 (il 
ΛΑ 
ZO 
• 6 3 1 5 
9 
1 7 
5 7 
3 9 
8 1 
5 3 
A 9 
3 0 
R l 
M Q 
7*ί 
A 
295 
l AIO 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en An de volume. 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre export 
527 
Tab. 2 
SchlUuel 
Code 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
420 4 ? 4 
4 2 8 
4 3 6 
in bib 
* 5 8 
* 6 2 
* 6 * 468 
472 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
4 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 R 0 
68 R 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 ? 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 I3 2 
740 8 0  
8 0 4 
818 
822 
9 5 0 
000 
1010 
O U 
1020 
1021 
0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
0 4 0 
C S T 
0 0 1 
00 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 6 
02 2 
0 2 4 
026 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
068 
070 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
224 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 6 
26Γ 
264 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
MENGEN 
EWG­CEE 
6 5 
3 1 
2 4 
1 8 
1 2 
4 
1 
7 2 2 
1 9 
1 7 
2 7 
1 6 
1 5 
4 
2 
8 
1 
6 
1 2 
5 
4 
2 
4 
3 
1 
1 
1 
3 
1 
8 7 
1 1 6 
1 
3 2 
3 
5 
? 5 
? 1 
5 
9 
9 
4 
? 7 
5 
1 5 
5 
3 3 
5 6 ? 
5 
? 
1 5 
? 4 1 
3 6 ? 
4 4 
1 8 
9 
2 96 
ll ? 1 
1 3 
? ? 8 
1 3 6 
1 2 
6 1 
a 3 
4 
2 
? 9 0 
? a ? 
3 
4 
3 1 
? 
7 3 
1 3 
1 5 5 
? 0 
? 
? 9 8 
1 3 
7 9 
9 
4 8 
6 
4 9 
7 9 3 
6 4 7 
1 4 7 
0 4 9 
1 6 1 
6 9 1 
3 8 0 
3 0 4 
3 5 7 
. 10 *GE 
Franca 
i62 
3 
2 
1 
1 
3 
1 
. . . a 
, . 3 
9 
7 
. 2 7 
. 1 
1 
a . 2 
1 7 3 
1 7 
2 
1 7 
. 1 7 
. 4 
2 
1 
1 6 
8 3 
1 
1 2 
1 
1 
3 
2 
1 6 
1 
. 1 
1 
. 2 
4 
. 1 
. 1 
1 
4 
, 4 6 
5 
• 
5 95 
6 5 5 
9 4 0 
6 ? 6 
6 3 0 
0 2 0 
2 3 3 
2 3 3 
? 9 4 
TONNE 
Belg.­Lux. 
1 
4 722 
4 0 3 6 
6 8 6 
6 0 9 
5 0 6 
7 5 
4 B 
. 2 
Nederland 
1 6 
30 
1 6 
À 
3 6 
1 6 
2 64 
6 3 5 8 3 4 7 6 
2 883 
2 3 4 0 
1 6 2 7 
1 7 5 
5 
6 
3 6 8 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
2 1 
9 
1 1 
1 0 
7 
1 
4 3 
1 0 1 
3 5 9 
2 7 * 
2 
3 8 
. 3 
9 
1 
1 1 5 
2 3 
. 1 
. . . . 1 2 
2 50 
a 
. 1 2 
. 2 
2 4 
4 
6 
1 0 
. 2 0 
2 
2 1 
. . . ­
2 0 9 
4 8 7 
7 2 2 
1 7 6 
4 5 ? 
3 9 ? 
? 
1 6 
1 5 4 
N E R A I R I C E S , MOTEURS. TRANSFORMATEURS 
GENERATOREN, MOTOREN, UMFORMER 
6 9 9 
4 8 7 
6 4 5 
1 7 9 
4 ? 5 
1 6 0 
16B 
991 
3 3 9 
7 6 7 
5?5 322 
2 9 8 
9 4 5 
9 4 6 
7 0 6 
1 1 9 
7 7 7 
1 ? 6 
0 1 3 
? 9 
0 9 ? 
8 1 
8 6 8 
3 3 6 
4 4 0 
04 7 
1 4 9 
1 6 
? 1 6 
5 3 3 
3 3 1 
8 3 1 
4 9 ? 
4 2 0 
3 ? 
1 4 ? 
4 B 
l a i 8 9 
4 3 
6 6 3 
a 1 0 6 
3 3 
1 1 0 
9 4 6 
4 ? 7 
3 
4 
5 
3 
2 
1 
1 
1 
5 5 6 
9 6 7 
1 ? 0 
1 7 7 
9 1 6 
4 
9 
6 9 
3 0 4 
8 8 
? 1 7 
0 6 0 
6 7 
1 2 6 
? 6 8 
. 30 3 
0 5 6 
4 80 
? 9 
? 1 9 
5 
1 3 4 
7 4 
2 6 ? 
1 ? ? 
7 
a 
3 
817 
884 ? 9 9 
5 5 
4 3 
7 5 
4 8 
6 9 
9 8 
? 8 
3 9 9 
, ? 0 
3 
a 
7 3 6 
? 
3 9 7 0 
. 6 547 
5 122 
7 3 7 
2 6 9 
3 6 
1 0 1 
1 2 6 
8 6 
2 0 
4 5 7 
1 9 9 
1 0 7 
7 8 
1 6 8 
3 
5 
8 3 
. . 2 7 
? 
1 0 
4 
3 6 
1 2 
. 4 ? 
1?5 16? 
1 6 
H 6 
1 5 4 
i 10 
6 7 
8 6 1 
3 870 
3 6 0 6 
3 3 1 
5 1 0 
6 
5 8 
1 5 2 
? 9 3 
4 5 
5 1 1 
3 6 8 
5 9 4 
7 4 
1 7 7 
3 
6 7 
? ? 3 
a . . ? 6 
1 4 
9 9 
7 
1 1 
1 
. 5 
4 6 
6 
i i ? 1 
3 
. a 
. . . 1 
. , a . 2 ? 
9 
9 
1 5 
1 1 
2 
1 
7 
5 
8 
5 
1 
1 
2 
1 
4 5 2 
6 4 0 
5 5 3 
a 
1 Θ 0 
2 34 
1 2 2 
eoa 9 46 
6 4 3 
3 4 8 
0 93 
0 54 
0 6 8 
5 0 9 
3 2 0 
5 
1 2 3 
0 9 0 
5 74 
. 4 1 ? 
49*1 
105 
1 5 ? 
6 1 ? 
9 ? 
. 9 3 
3 8 7 
? ? 5 
5 7 
2 4 4 
2 7? 
5 
6 7 
. 1 0 9 
1 
7 
7 
8 
7 0 
3 0 
9 7 
6 7 
3 3 3 
Italia 
6 
1 
4 
2 
2 
2 4 
1 4 
1 
2 
1 
3 
4 
5 
1 9 
5 
. 2 
4 
. 5 
. . 1 7 
1 7 1 
3 
. 8 
4 Θ 
5 1 
2 3 
. 5 
2 
2 30 
1 5 
1 3 
1 0 
1 1 
9 6 
2 8 
1 1 
4 8 
2 4 
1 7 
a 
1 
2 
2 6 1 
3 0 
3 
3 
1 8 
2 
7 
9 
9 
1 3 2 
1 0 
1 
1 2 
5 
5 2 
a 2 
1 
4 9 
9 0 9 
9 9 3 
9 1 6 
2 9 8 
9 4 6 
0 2 9 
9 2 
4 9 
5 3 9 
E T C 
5 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
4 1 6 
4 2 1 
5 7 8 
3 3 1 
. 2 3 1 
. 1 5 
4 6 
4 4 1 
2 4 
5 4 
6 1 7 
1 0 8 
1 5 9 
7 7 3 
1 0 8 
2 a 9 
7 0 2 
8 6 8 
. 4 6 1 
2 4 
2 2 7 
4 8 
1 5 
2 6 6 
3 7 
1 6 
7 3 
1 5 8 
0 5 5 
1 7 0 
1 5 1 
9 1 
1 7 
. 2 
. 8 
2 
. 1 6 
4 
3 3 
1 3 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 0 4 CANADA 
412 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 HONDUR.BR 
4 2 4 HONDURAS 
4 2 8 SALVACOR 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 4 8 CURA 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 * JAMAÏQUE 
* 6 8 INDES OCC 
* 7 2 T R I N I D . T O 
* 7 4 .ARUBA 
* 7 B .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 E0UA7EUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 KATAR 
648 MASC.OMAN 
6 5 2 YEMEN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 7 6 BIRMANIE 
6 8 0 THAILANDE 
6 8 8 V I E T N . N R D 
692 V I E T N . S U D 
7Ü0 INDONESIE 
702 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
732 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
818 .CALEOON. 
822 . P O L Y N . F R 
9 5 0 SOUT.PROV 
1 0 0 0 M U N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
03Θ AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
200 A F R . N . E S P 
2 04 MAROC 
209 .ALGERIE 
212 T U N I S I E 
2 1 6 L IBYE 
2 2 0 EGYPTE 
224 SOUDAN 
22R .MAURITAN 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 .N IGER 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 5 6 GUIN.PORT 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRALEO 
268 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 76 GHANA 
WERTE 
EWG­CEE 
8 5 
3 9 
4 5 
3 0 
1 7 
1 1 
3 
4 6 
3 6 
5 7 
3 5 
4 0 
1 3 
1 
6 
1 8 
4 
1 1 
3 0 
1 4 
2 
9 
6 
7 
6 
2 
2 
1 
1 
3 
3 
9 
1 
2 
1 
1 
2 
4 2 5 
2 8 1 
1 2 
4 5 
1 0 
1 7 
2 1 
5 7 
7 0 
2 7 
2 9 
2 0 
1 8 
8 9 
1 3 
1 3 
1 2 
1 1 4 
6 9 7 
1 6 
1 4 
3 8 
4 5 6 
5 96 
1 2 5 
2 0 
2 5 
la 9 5 B 
3 5 
6 3 
7 3 
4 9 
5 6 0 
6 0 2 
5 9 
1 9 4 
6 4 
3 0 
1 5 
2 6 
1 2 
4 1 7 
4 2 8 
1 6 
1 6 
1 0 5 
2 2 
7 0 
1 2 9 
4 7 
2 1 4 
7 3 
1 1 
B 2 1 
4 4 
3 2 4 
3 b 
9 4 
1 0 
1 2 7 
1 5 2 
5 6 8 
5 9 5 
5 1 6 
7 3 9 
0 2 6 
9 2 7 
9 7 3 
9 1 3 
0 9 5 
4 2 9 
1 0 9 
8 9 4 
3 2 3 
1 8 2 
2 9 2 
9 6 7 
4 6 0 
6 9 2 
5 1 5 
6 B 8 
4 3 7 
9 8 8 
7 9 7 
5 3 7 
3 4 4 
9 9 6 
?44 
746 
6 9 
9 9 7 
? 9 4 
3 Θ 3 
1 9 8 
5 3 7 
3 1 0 
5 4 6 
2 1 
4 ? 5 
1 6 ? 
1 7 6 
3 4 6 
a?o 1 8 7 
1 4 0 
3 7 0 
l i a 4 0 6 
1 9 3 
1 1 7 
1 7 3 
? 9 
? 5 0 
io? 2 9 4 
20 1 
6 2 6 
Franca 
1 4 
7 
6 
3 
2 
2 
6 
9 
1 3 
1 0 
2 
1 
5 
2 
2 
3 6 
3 5 
. . . ? 
, 1 
? ? 
. ? 6 
1 5 
, 8 7 
4 
. 3 
5 
3 8 
a 
1 4 
. 7 3 
3 8 
7 
1 5 
1 
1 
5 4 
. 1 0 
a 6 
4 9 
3 9 0 
4 
3 5 
7 
9 
1 1 
1 4 
. 4 7 
1 3 
. 6 
3 
. 6 
? 8 
4 
1 4 
. 6 
1 9 
3 5 
3 
8 6 
8 
• 
3 1 0 
42 8 
8 8 ? 
4 7 0 
0 1 8 
6 0 ? 
5 1 9 
6 3 6 
8 1 0 
. 3 6 4 
1 0 6 
60 6 
5 ? 8 
4 6 1 
9 
1 6 
26 3 
0 2 4 
3 1 6 
5 0 6 
5 0 2 
2 9 1 
8 4 3 
7 0 3 
1 
ai2 2 6 9 
1 5' 
1 
5 
1 
1 
6 9 
8 4 ? 
4 8 
5 7 9 
1 ? 9 
6 0 7 
5 1 Θ 
? 7 
. 9 
7 9 5 
5 1 8 
9 0 9 
1 5 7 
1 5 1 
? 
2 9 3 
1 1 8 
1 5 5 
1 9 9 
7 1 
1 0 8 
2 
4 0 
9 
1 
9 3 9 
5 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
5 
6 7 5 0 
5 882 
8 6 9 
6 6 5 
5 0 1 
1 7 1 
1 1 0 
2 
3 3 
7 178 
. 15 504 
8 2 3 1 
1 2 5 9 
5 5 9 
3 8 
1 3 9 
2 6 5 
1 7 0 
5 3 
4 5 3 
2 8 7 
1 6 5 
2 0 0 
3 6 7 
5 1 
2 6 
167 
102 
. . 7 1 
1 0 
7 5 
1 4 
1 2 4 
2 8 
, 6 1 
2 9 2 
1 7 7 
5 1 
3 3 
6 
5 6 
2 4 
Ί 1 5 
6 4 
Nederland 
1 4 
7 
6 
4 
3 
B Z T -
3 
1 1 
9 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
2 1 2 
2 * 
3 5 
4 3 
1 7 
4 7 
2 4 
6 0 5 
1 2 
0 8 7 
8 2 2 
2 6 5 
9 7 8 
2 6 2 
3 3 3 
2 1 
9 
9 5 5 
, D B 
1 0 2 
1 2 3 
41 Ó 
5 4 3 
0 7 7 
1 2 
1 4 1 
3 9 6 
0 7 8 
1 8 1 
0 8 4 
7 0 7 
9 6 6 
2 2 6 
5 5 1 
6 
1 9 9 
4 3 8 
6 1 
. 1 
3 1 
5 4 
3 2 2 
1 9 
3 2 
5 
. 1 9 
8 6 
1 7 
1 
¡0 
a 
4 0 
1 
1 8 6 
Deutschland 
(BR) 
2 8 
1 2 
1 5 
1 3 
9 
1 
8 5 . 0 1 
2 7 
1 8 
3 1 
2 6 
7 
1 
5 
1 5 
3 
9 
2 0 
U 
1 
4 
3 
3 
3 
1 
1 
1 
3 6 
1 2 5 
2 3 9 
2 
5 5 
3 1 8 
3 0 
2 
7 
a 5 9 
, 4 
2 2 
3 
1 8 7 
5 6 
. . . 1 
a 
. . 3 4 
2 7 0 
a 
. 2 4 
. 6 
2 1 
7 
1 4 
3 0 
2 
1 2 2 
5 
1 1 7 
2 
, a 
« 
5 0 5 
65 5 
8 5 0 
7 5 5 
2 8 8 
7 7 7 
I B 
1 5 
3 1 8 
8 1 5 
0 6 8 
1 6 8 
. 9 9 3 
5 6 0 
2 3 1 
6 4 3 
4 2 8 
6 9 9 
9 9 1 
5 4 3 
3 9 5 
3 50 
2 9 2 
4 6 5 
1 5 
5 9 1 
3 1 3 
5 0 Θ 
. 2 6 3 
3 1 5 
5 0 7 
8 3 6 
9 7 8 
3 6 1 
2 4 8 
822 
7 5 9 
1 9 9 
7 1 3 
73 9 
2 2 
9 7 
. 2 4 7 
4 
2 3 
2 8 
2 7 
1 4 9 
9 1 
2 3 6 
1 7 6 
3 5 1 
VALEUR 
Italia 
1 3 5 
1 2 1 
1 2 
1 6 
9 
1 5 
1 7 
1 9 
4 8 
2 6 
3 
5 
1 8 
2 
7 
2 
4 
6 6 
3 7 8 
8 
. 3 6 
3 2 5 
1 9 7 
8 2 
3 
1 7 
9 
8 4 0 
4 9 
4 2 
4 0 
3 1 5 
1 3 9 
5 5 
1 5 8 
5 6 
2 0 
3 
8 
1 2 
3 3 1 
1 * 0 
1 6 
1 0 
7 7 
2 2 
5 8 
3 3 
3 5 
1 6 2 
4 2 
3 
7 0 
2 7 
1 6 6 
2 7 
7 
2 
1 2 7 
2 1 5 0 0 
5 7 8 1 
15 7 1 9 
7 6 4 8 
2 6 7 0 
6 1*3 
2 5 9 
2 1 1 
1 7 9 7 
7 9 9 0 
8 7 * 
1 330 
* 6 * 7 
a 
5 2 5 
2 
2 9 
1 0 8 
7 2 1 
7 * 
1 0 2 
2 5 * 6 
2 1 6 
2 3 6 
1 4 4 1 
2 7 1 
2 3 6 8 
1 0 5 7 
1 5 1 6 
a 
8 8 1 
1 3 4 
42 5 
1 6 5 
6 1 
6 5 8 
1 2 5 
2 1 
8 8 
1 6 7 
2 706 
2 8 6 
1 8 9 6 
1 7 1 
5 2 
. 2 
. 2 3 
1 0 
6 0 
1 
1 6 
7 0 
5 1 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
528 
Januar­Dezember 
Schlüssel 
Codt 
2 8 0 
2 8 * 
2 8 8 
302 
3 0 6 
3 1 * 
318 
322 
3 2 * 
328 
330 
3 3 * 
3 3 8 
3 * 2 
3 * 6 
350 
352 
3 6 2 
3 6 6 
370 
372 
3 7 6 
378 
382 
3 8 6 
390 4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
428 
432 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
462 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
48 8 
4 9 2 
496 
500 
504 
508 
512 
5 1 6 
520 
524 
528 
600 
6 0 4 6 0 9 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 6 2 4 
62B 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 2 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 4 
692 
6 9 6 
700 
7 0 2 
706 
708 
7 2 0 
7 2 4 
72 8 
732 
7 3 6 
7 4 0 
800 
B04 
8 1 6 
B18 
822 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1010 1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
022 
0 2 4 
0 2 6 
— 1969 — 
MENGEN 
EWG­CEE 
3 
6 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
3 
1 
3 
6 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 3 7 
96 
141 
74 
4 0 
62 
4 
5 
4 
722 
7 
8 
11 
7 
7 
3 
53 59 
363 
4 3 4 
143 
2 2 7 
1 5 0 
963 
12 
17 
363 
3 0 0 
4 0 
62 
1 3 8 
44 
147 
7 
4 2 2 
2 95 
144 
15 
2 2 6 
θ 
13 
9 5 6 
028 
723 
6 
0 2 8 
564 
84 
70 
63 
69 
164 
52 
347 
4 
99 
1 6 0 
261 
30 
2 92 
14 
26 
265 
0 6 8 
9 1 7 
4 
105 
170 
2 0 9 
0 0 4 
947 
6 8 7 
117 
5 0 1 
407 
263 
39 
87B 
768 
371 
612 
69 
3 64 
97 
318 
4 04 
β 
74 
98 
8 7 
499 
9 4 7 587 
6 149 
739 
84 
237 
2 0 7 
847 
2 94 
64? 
732 
4 8 0 
124 
355 
507 
55 
621 
4 5 9 
285 
5 
667 
164 
20 
5 
974 
4 3 3 
442 
185 
775 
603 
323 
2 5 9 
630 
Janvier­Décembre 
France 
1 
1 
1 
1 
44 
16 
27 
10 
3 16 
2 
3 
1 
. 2 0 APPAR GER. 
2 1 4 
319 
759 
222 
99? 
125 
240 
82B 
2 
2 
1 
41 
35 
6 
296 
138 
193 
H O 
160 
. 58 
2 
40 
1 
1 
26 
3 
21 
266 
141 
15 25 
. . 227 
07 7 
2 9 6 
6 
737 
9 
31 
8 
2 
2 
1 
318 
1 
159 
2 56 
3 
?86 
1 
4*1 
198 
2 3 9 
2 
168 
80 
163 
225 
175 
12 
7 
6 
6 4 
7 368 
154 
47 
068 
17 
112 
4 
167 
13 
2 
?i 
? 
6 8 9 
7?6 
4 5 9 
. 1 
138 
44 
119 
69 
58 
1?? 
57 
58 
3 0 6 
779 
?3 
3 
445 
25 
5 
549 
109 
. 
332 
820 
51? 
0 8 8 
759 
297 
6 8 1 
374 
128 
a PR 
TONNE 
Bdg.­Lux. 
3 
6 
7 
. 2 
1 
555 
9 
1 
42 
149 
. . 12 
i 
17 
. 
23 
. , 7 4 5 
2 2 8 
3 3 1 
153 
7 
8 
3 
28 
2 
10 
U 
ë |1 122 
4?0 
2 
11 
3 
33 
326 
8 
ï 3 
9 3 4 
752 
152 
22 
147 
53 
35 
2 1 1 
303 
1 
1 
27 
. 38 
160 
30 
. . 131 
. 2 
11 
3 
. 3 6 7 
19 
138 
. 1 
1 
20 
77 
163 
2 
a . . 
25 3 4 0 
16 3 7 6 
β 9 6 4 
3 3 3 9 
I 3 2 3 5 3 9 7 
7 4 2 
2 39 
229 
COUPURE / 
Nederland 
14 
16 
14 
28 
1Ô 
77 
180 
7a 
23 
3 
. 1 
3 
3 
5 
. a 
. . . 6 
3 
2 
4 
159 
18 
76 
. 77 
14 
42 
15 
12 
3 
2 
5 
44 
. 41 
37 
41 
51 
77 
24 
18 
1 
1 
19 
. . 28 
36 
3 
. . 4 2 8 
1 
i 10? 
5 
64 68 
. . , 36 
9 
34 
19 
a 
. . • 
14 128 
8 6 6 7 
5 4 6 1 
3 502 
2 502 
1 802 
2 4 
245 
157 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
2 
4 
1 
1 
116 
45 
7 1 
45 
30 
23 
2 
CONNEXION , 
L. SCHL. / O E F F . V . EL 
oa? 906 
4 9 8 
6 4 5 
701 
a 10 
6 2 9 
2 0 9 6 
7 32 
2 4 9 
63 
19 
4 0 4 
1 055 
2 0 1 9 
321 
2 6 8 
1 
127 
STR 
4 
4 
8 
5 
1 
8 
21 
2 46 
64 
4 
28 
30 
103 
3 
11 
180 
63 
, 31 
62 
41 
45 
3 
162 
22 
1 
156 
8 
13 
835 
143 
933 
9 9 9 
544 
. 19 
30 
23 
154 
24 
11 
. 99 
1 
3 
? 
2 
2 
22 
700 
956 
. 14 
105 
179 
916 
915 
84 
37 
149 
342 
21 
159 
329 
116 
9 3 9 
41 
001 
33 
8 1 9 
0 3 1 
3 
1 
29 
. 4 
614 
6 0 9 
80 
6 
148 
878 
35 
99 
123 
667 
120 
148 515 
21 
124 
399 
435 
42 
5 27 
681 
905 
. 11 
45 
a 
• 
995 
825 
061 
8 57 
536 
196 
5 84 
322 
008 
ETC 
5MKRE 
022 
635 
0 92 
667 
8 76 
??3 
638 
Italia 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
37 
a 28 
11 
2 
15 
1 
1 
ISEN 
2 
1 
* 
9 1 
63 
1 
4 
a 129 
a 
2 
69 
58 
a 
30 
63 
2 
72 
1 
220 
7 
2 
21 
. . 072 
400 
as . 116 
1 
84 
11 
9 
16 
3 
Ì7 
2 
. a 
2 
7 
1 
1 
2 
8 
30 
226 
. ι 7 
5B7 
465 
6 7 7 
ia 4 5 4 
2 4 5 
879 
9 
236 
96 
145 
4 0 7 
1 
121 
25 
97 
39 
1 
71 
3 
I 130 
4 1 6 
15 
. . 164 
4 
17 
3 
17 
47 
6 
72 
15 
. 177 
12 
3 
61 
222 
173 
. 5 
2 
20 
5 
189 
745 
4 4 4 
3 9 9 
655 
911 
29? 
079 
108 
?59 
547 
665 
973 
. 217 
11 
34 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 8 0 
294 
2 8 8 
30? 
306 
314 
319 
3?? 
3?4 
3 2 9 
3 3 0 
334 
338 
342 
3 4 6 
3 5 0 
352 
362 
3 6 6 
3 70 
372 
3 76 378 
382 
3 86 
390 
4 0 0 
404 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
432 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 a 
462 
4 6 4 
4 6 8 
472 
474 
4 7 8 
4 8 0 
484 
4 8 8 
"Al 5 0 0 
504 
5oa 512 
5 1 6 
520 
524 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
612 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 9 
632 
6 3 6 
6 4 0 
644 
64B 
65? 
6 5 6 
6 6 0 
664 
6 6 8 
67? 
676 
6 8 0 
6 84 
69? 
696 
700 
70? 
706 708 
7?0 
7?4 
7?8 
732 
73 6 
740 
aoo 804 
a i 6 
818 
8?? 
950 
96? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
0O5 
022 
0?4 
0?6 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RO 
.RWANDA 
.BURUNDI 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
.SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MAURICE 
MOZAMBIQU 
.MAOAGASC 
.REUNION 
.CONORES ZAMBIE 
RHDOESIE 
MALAWI R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
•ST P . M I O 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONOUR.BR 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I O 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
T R I N I O . T O 
.ARUBA 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BR .SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
MASC.OMAN 
YEMFN 
ARAB. SUD 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
NEPAL,BHU 
BIRMANIE 
THAILANDE 
LAOS 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE NRO 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
. N . H E B R I O 
.CALEOON. 
. P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 
PORTS FRC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
2 
8 
17 
5 
5 
3 
1 
1 
4 
4 
7 
4 
1 
7 
l 
13 
5 
2 
2 
3 
7 
1 
2 
2 
1 1 
4 
1 
3 
1 
1 
546 
215 
330 
175 
98 
1 4 1 
12 
13 
13 
6 0 
51 
69 
52 
61 
27 
1 
3 
142 
137 
9 4 7 
3 8 9 
515 
8 4 9 
533 
9 6 9 
3 0 
59 
666 
5 7 0 
99 
141 
219 
223 
4 0 0 
16 
871 
755 
310 
6 0 4 6 6 
13 
35 
94 3 
7 8 5 
4 1 7 
29 
188 
9 4 5 
308 
172 
101 
149 
280 
99 
0 5 5 
13 
1?2 
342 
6 2 5 
67 
272 
29 
36 
472 
9 1 8 
817 
11 2 3 0 40 5 
4 9 2 
12? 4 5 0 
3 4 9 
?91 
774 
0 0 4 
798 
89 
?85 
352 
898 
60 5 
2 1 4 
189 
196 
799 
193 
22 
113 
2 4 9 
10 
42 
40 5 
301 
108 
12 
492 
676 
217 
5?8 
57B 
561 
621 
230 9 0 0 
721 
266 
334 
91? 
2 3 6 
9 9 4 
4 6 1 
9 6 6 
15 
4 6 9 
356 
49 
19 
06 1 
939 
??2 
335 
242 
667 
098 
622 
2 5 3 
4 5 5 
5 6 9 
479 
8 4 3 
9 9 7 
8 8 9 
203 
110 
France 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
111 
39 
71 
25 
10 
42 
7 
9 
3 
11 
5 
19 
12 
5 
1 0 * 
99 
32 
93 5 
48? 
74 5 
397 
899 
2 
4 
110 
9 
9 6 
1 
7 
. 66 
5 
102 
662 
30 2 
6 0 6 1 
a 
. 8 0 4 
8 7 5 
276 Al 13 
1 
73 
12 
6 
3 
* 9B2 
3 
1 
335 
6 1 0 
14 
258 
3 
1 
69 
2β4 
500 
6 
40a 
143 
275 
391 
538 
48 
15 
19 
384 
9 
617 
309 
91 
0 7 8 
116 
9 1 9 
30 
4 4 1 
37 
3 
. 62 
. 21 
461 
97 8 
835 
. 7 
513 
144 
230 
261 
219 230 
2?0 
377 
40 6 
. 04 5 
?88 
3 
16 
883 
6 1 
15 
40 1 
?40 
a 
­
39 8 
60 3 
798 
80? 
891 
836 
786 
C79 
157 
a 
146 
577 
567 
610 
481 
17? 
6? 
1000 DOLLARS 
Balg. 
1 
1 
1 
48 
3? 
15 
6 
? 
8 
1 
4 
18 
9 
2 
1 
Lux. 
10 
8 
10 
. 4 
2 
6 7 0 
15 
5 
76 
îao . • 22 
. 4 
1 
36 
1 
3 
45 
a 
. 37B 
B17 
93Θ 
. 289 
12 
2 
16 
6 
41 
a 19 
2 
. 2 
12 
11 
, il 42 
161 
8 72 
3 
23 
S 
50­3 
2A 
. 1 165 
4 
9? 
203 
63 
4 78 
1 
128 
37 
3 70 
3 3 7 
1 
3 
48 
a 
. 6? 
"ii . , 154 
a 
4 
14 
10 
? 
4 4 0 34 
189 
a 
. 10 
3 
22 
158 
200 
« 2 
U 
. • 
112 
17? 
940 
531 
099 
897 
769 
2 9 1 
512 
649 
. 2 69 
0 6 6 
4 0 5 
214 
. 102 
Nederland 
48 
10 
39 
il 
21 
17 
24 î 
1 0 7 5 
2 3 7 
9 0 
5 
2 
4 
14 
16 
8 
6 
T 288 
100 
232 
2 
136 
30 
128 
62 
6 
3 
13 
99 
1 
53 
57 
86 
79 
. 160 
, 44 
44 
? 
47* 
47 
194 
44? 
? 
i 
348 
15 73 
a 
a 
a 
l ? 7 
47 
33 
186 
84 
a 
a 
1 
. • 
42 704 
25 179 
1 7 525 
13 070 
9 533 
3 990 
66 
4 4 9 
466 
BZT­NDB 
4 2 8 5 
10 2 9 6 
. 14 798 
3 051 
3 387 
2 
533 
Deutschland 
(BR) 
4 
a 1 
1 
1 
1 
i 
1 
a 
3 
ί 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 7 5 
1 0 4 
1 7 1 
111 
5 * 
1 
1 
6 
8 5 . 1 9 
42 
28 
4 3 
* 3 
16 
2 
26 
29 
6 1 6 
416 
23 
9 1 
108 
340 
12 
4 0 
3 4 7 
170 
1 
79 
94 
2 1 5 
160 
8 
344 
77 
2 
2 9? 
13 
35 
808 
86? 
61? 
9 9 1 
913 
a 
55 
61 
76 
?55 
45 
18 
• 119 
5 
a 
11 
4 
6 
56 
307 
968 
a 
64 
1 
?99 
6?9 
9 6 7 
369 
198 
78 
654 
?95 
60 
3?8 
59? 
331 
7 2 1 
96 
732 
99 
7 2 9 
6 9 0 
13 
3 
96 
, 1 
17 
465 
9 2 9 
179 
12 
4 9 4 
195 
67 
2 7 0 
2 9 5 
9 4 8 
?06 
3 9 9 
335 
86 
?65 
6 90 
3?4 
161 
8 3 9 
986 
368 
a 
51 
101 
a 
-
263 
0 4 4 
?19 
9 0 4 
?67 
704 
321 6 1 1 
190 
091 
?Θ4 
a 
9? 8 
0 0 4 
9 8 1 
?79 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 
4 
1 
3 
4 
1 
4 
? 
2 
69 
14 
53 
19 
4 
33 
2? 
9 
? 
? 
9 
1 
12 
. 2 4 3 
118 
10 
9 
22 
3 3 1 
• 2 
lîi 1 
n 6 
162 
1 
372 
1 * 
3 
63 
. . TL2 
156 
3 5 * 
a 
354 
2 
303 
il 
H 
ll 7 
1 
S 
16 
2 
3 
3 
18 
66 
6 * 5 
a 
4 
3 
25 
163 
4 6 1 
366 
6 7 7 
"AA 25 
294 
l?l 317 
2 4 9 
1 
HS 
215 85 
I 
104 
6 
9 
2 
3 8 0 
786 
35 
. a
271 
* 24 
7 
36 
tt 
81 
4 0 
a 
599 
63 
il 2 7 9 
253 
a 
15 
3 
48 
19 
584 
841 
743 
0 2 8 
4 5 3 
1 *0 
6 8 * 
758 
508 
3 * 1 
036 
3 * 9 
* 1 2 
. 8 0 3 
* 8 
1 3 * 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
Jinuir­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre export 
529 
Tab. 2 
SchlUuel 
Code 
0?8 
0 3 0 Sii 036 038 
040 
042 
0 4 4 
0 4 6 
048 
06O 
052 
054 
0 5 6 
05 8 
060 
0 6 2 
(364 
0 6 6 
068 
070 
200 
204 
20 8 
212 
216 
220 
2 2 4 
228 
232 
236 
240 
244 
248 
260 
264 
ill 276 280 
284 
2 8 8 
302 
306 
314 
318 
322 
324 
328 
330 
334 
338 
342 
346 
VA 362 
3 6 6 
3 7 0 
372 
376 
378 
38 2 
390 
4 0 0 
4 0 * 
*oa * 1 2 
4 1 6 
"AÌ 
i i ! 4 3 6 
4 * 0 
* * 8 
* 5 6 
46 8 
46? 
464 
4 6 8 
4 7 2 
474 
478 
4 8 0 
484 
iff 496 
500 
5 0 * 
50 8 512 
lit 
5 2 * 8 
600 
6 0 * 
60S 
6 1 2 
616 
6 2 0 
6 2 * 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 * 0 
6 * * 
6 * 8 
6 6 0 
6 6 * 
668 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 * 
688 
692 
696 
7 0 0 
702 
7 0 6 
MENGEN 
EWG­CEE 
1 6 0 9 
5 0 6 8 
1 132 
1 8 * * 
3 6 3 7 
3 2 3 0 
7 7 8 
* 0 8 0 
62 
J MÍ 
l f * | 899 
65 
6 0 9 
196 
II HI 184 
92 8 
1 8 0 7 
4 3 3 
555 
210 
38 
40 
42 
93 
33 
2 70 
32 
16 
64 
4 2 3 
120 
66 
i l l 
2 4 9 
37 
82 
95 
6 5 8 
31 
U 
144 
147 
43 
19 
76 
il 6 
8β 
VA 5 
4β 
4 
2 0 9 1 
2 3 4 7 
745 
θ 05 
73 
34 
40 
44 
50 
12 
54 
I l i 
148 
9 
ìì Al 353 
7ββ 
21 
99 
159 
80 
6 6 8 
2 3 9 1 
"Il * 3 
2 * 1 
1 062 
3 9 
5 3 9 
311 
270 
2 1 1 9 
30 457 
43 
931 
6 3 4 
7 
17 
114 
7 7 1 
753 
2 92 
57 
723 
144 
1 
1 4 9 
55 5 84 
178 
598 
Franca 
100 
512 
4 9 
111 
385 
37? 
949 
6 
222 
173 
28? 
22 
24? 
?8 
144 
13 
?7 
?01 
24 
9 
6 3 0 
1 680 
3 4 5 
23 
16 
3? 
40 
?5 
83 
3? 
?49 
1? 
1 
. 3a7 
3 Ϊ 
?5 
6 
?J0 
37 
ao 77 
57 
a 
44 
. 42 
5 
. 2 
3 
7 
147 
146 
5 
25 
7 5 8 
1 3 0 3 
323 
306 
1 
i 6 
5 
3 
1 
35 
Iti 
1 
17 
. 
15 
17Θ 
. 158 
3 
17 
301 
59 
3 
1 
18Θ 
l i 
213 
124 
6 
4 97 
4 
86 
1 
39 
6 1 
. 1 
6 
398 
187 
270 
. 88 
26 
129 
47 
116 
46 
118 
TONNE 
Belg.-Lux. 
73 
35 
47 
31 
94 
28 
42 
40 
. 6 
3 
9 
. . 7 
3 
15 
28 
21 
. A9 
„ 
1 
6A 
l 
# . . . ,, . 3 
. 
# . . „ 
2 
, 2 
. . „ 536 
2Θ 
9 
1 
. . 
a „ 
. . 5 
. . 1 
4 
353 
. 60 
L 
. 3 
1 
Â 1 
., „ 
. 
# a 
. . . A 
7 
., 1A 
. 
3 
ï! . 
# 1
9 
. IL 
, 38 
56 
2 
1 
16 
101 
# . , ι 22 
. . 1 
. . . . 9 
. " 
Nederland 
38 
203 
35 
177 
264 
162 
26 
160 
. . 10 
91 
6 
. 1 
19 
4 
5 
2 
6 
3 
i 
2 
. 3 
36 
4 
. . . . . . . 15 
3 
2 
3 
11 
43 
. a 
1 
1 
a 
. 3 
21 
1 
2 
a 
. , 10 
. . 1 
. 106 
86 
14 
. 9 
. . a 
, , 1 
1 
. . a 
. a 
1 
20 114 
3 
44 
. 61 
. 5 
β 
10 
4 
2 
. 37 
a 
12 
8 
1 
10 
5 
4 
43 
IO 
5 
1 
7 
7 
7 
1 
. '.3 
. . . 
7 i 
2 9 
60 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 3 1 7 
4 188 
955 
1 306 
2 473 
2 9 2 7 
282 
1 8 5 1 
20 
444 
9 9 5 
4 0 7 
25Õ 
155 
81 
250 
29 
. 24 
138 
37 
18 
58 
114 
6 
6 
lì 
9 
16 
. 59 
9 
105 
6 
4 
U B 
16 
2 
8 
27 
2 
2 
43 
46 
4 
58 
Ît 2 
49 
3 
. . 16 
4 
905 
6 39 
2 9 9 
. 360 
55 
1 
22 
12 
20 
22 
7 
17 
1 
. 7 
2 
2 
2 
19 
288 
257 
18 
23 
1 
25 
102 
1 0 9 3 
2 2 7 
13 
12 
43 
2 56 
24 
118 
22 
65 
1 3 9 6 
26 
333 
15 
661 
452 
. 7 
99 
2 53 
183 
12 
57 
4 5 9 
117 
. 7 
7 
347 
49 
4 0 3 
Italia 
8 1 
130 
46 
2 1 9 
421 
51 
56 
1 0 8 0 
36 
4 4 5 
2 8 9 
444 
4 0 6 
11 
203 
77 
28 
110 
4 1 
150 
109 
9 0 
71 
4 0 7 
43 
9 
. . . i 
12 
1 
2 
25 
12 
4 
2 
6 
1 
. 9 
37 
1 
a 
u 15 
l i 
5 
1 
17 
1 
l 
5 
a 
318 
2 84 
106 
a 
70 
ìì 5 
21 
19 
20 
2 
2 
6 
. 1 
2 
8 
i 46 
302 
3 
1 
46 
538 
9 6 5 
182 
26 
30 
9 
6 6 2 
3 
185 
157 
160 
160 
3 Ï 
1 2 7 2 2 
IO 
2 1 112 
354 
9 
, 162 
1 
l i 
1 
4 1 
54 
27 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 0 PORTUGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
0 * * GIBRALTAR 
0 * 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 24 SOUDAN 
2 2 8 .MAURITAN 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 .H .VOLTA 
2 4 0 .N IGER 
2 4 * .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRALEO 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 84 .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
322 .CONGO RD 
3 2 * .RWANDA 
3 2 8 .BURUNDI 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 * E T H I O P I E 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 
3 * 2 .SOMALIA 
3 * 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
352 TANZANIE 
3 6 2 MAURICE 
3 6 6 MOZAMBIOU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 7 6 .COMORES 
3 7 8 ZAMBIE 
3 8 2 RHODES I E 
3 9 0 R .AFR.SUD 
* 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 0 8 . S T P . M I Q 
* 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 HONDUR.BR 
* 2 * HONDURAS 
4 2 8 SALVAOOR 
432 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 4 8 CUBA 
4 5 6 O O M I N I C . R 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I O 
4 6 * JAMAÏQUE 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 4 .ARUBA 
4 7 8 .CURACAO 
4 90 COLOMBIE 
494 VENEZUELA 
4 8 8 GUYANE BR 
4 9 2 .SURINAM 
* 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
612 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
632 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
644 KATAR 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 7 6 BIRMANIE 
6 8 0 THAILANOE 
6 8 4 LAOS 
6 8 8 V I E T N . N R D 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
TOO INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
WERTE 
EWG­CEE 
11 305 
33 4 4 4 
8 2 5 3 
16 4 0 9 
32 7 64 
2 2 9 4 5 
5 0 2 0 
2 2 7 1 7 
10 
2 1 4 
9 3 9 6 
6 9 8 7 
5 5 0 6 
72 
7 4 2 3 
9 5 1 
3 8 3 9 
2 3 6 6 
1 6 9 0 
5 3 6 6 
1 0 2 7 
45 
5 * 7 
3 * 7 * 
7 7 * 3 
1 8 2 1 
2 0 7 1 
1 420 
1 1 7 
2 79 
129 
198 
365 
1 2 0 
1 0 0 1 
1 9 6 
27 
2 0 9 
2 0 5 5 
513 
2 5 2 
1 3 4 
9 0 5 
1 116 
175 
4 0 7 
4 3 5 
2 9 7 1 
66 
43 
6 6 4 
4 8 1 
148 
55 
2 1 4 
1 6 9 
10 2 
37 
4 7 1 
673 
4 6 6 
19 
3 1 9 
3 2 
1 1 5 1 7 
19 7 1 7 
* 9 * 3 
3 1 
5 0 9 0 
3 9 5 
1 0 0 5 
136 
149 
2 1 5 
2 1 5 
72 
3 5 3 
32 
431 
5 80 
45 
181 
49 
62 
4 7 7 
1 5 8 8 
3 4 0 2 
9 2 
291 
9 3 5 
3 8 8 
3 6 3 9 
1 1 7 4 4 
2 5 8 5 
182 
1 6 1 
4 8 1 
7 * * l 1 8 7 
1 8 8 0 
9 0 8 
1 0 7 0 
11 3 6 0 102 
* 3 1 7 
1 * * 
2 9 7 6 
2 462 
38 
6 6 
* 0 2 
3 8 0 5 
5 1 3 0 
1 2 2 3 
2 8 0 
3 192 
* 7 1 
16 
4 9 5 
2 6 7 
2 4 8 3 
9 2 0 
2 9 5 8 
Franca 
2 
1 
3 
2 
5 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
7 
1 
1 
3 
7 
1 
2 
1 
4 
1 
1 
Ì 
1 
564 
868 
4 0 7 
0 6 4 
9 9 8 
571 
2 3 4 
6 7 5 
10 
2 1 
578 
133 
302 
72 
4 9 9 
366 
20 2 
311 
392 
299 
179 
. 4 6 
4 4 9 
0 8 9 
330 
212 
161 
1 
25Θ 
129 
103 
3 4 1 
114 
9 2 6 
80 
6 
i 
8 8 9 
3 
i a 3 
111 
155 
9 5 8 
174 
3 9 6 
374 
2 2 7 
3 
232 
5 
146 
a 
25 
. 25 
le 58 
645 
4 6 1 
19 
1 9 9 
6 
125 
127 
56 2 
3 1 
2 0 7 
3 
3 
12 
17 
0 
a 2 3 5 
1 
43 1 
579 
4 
169 
î 1 
97 
637 
2 
9 3 4 
56 
89 
37 3 
313 
43 
4 
2 0 9 
745 
59 
76 5 
38 2 
22 
02 8 
18 
6 4 2 
11 
208 
3 5 1 
14 
7 
22 
8 6 9 
645 
102 
6 
055 
104 
3 8 8 
2 1 4 
6 9 0 
364 
7 6 4 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
1 5 2 1 
8 2 4 
162 
3 5 2 
1 228 
5 5 5 
257 
445 
. . 180 "A a 
4 
165 
59 
251 
18 
622 
133 
a 
, 261 
1 
6 
183 
12 
9 
. a 
. a 
a 
1 
14 
. a 
2 
2 
. 4 
2 
9 
. . . 2 4 3 9 
54 
33 
40 
4 
, a 
a 
. 1 
. 3 1 
a 
. . 4 
a 
32 
785 
2 5 6 
a 
3 4 0 
4 
6 
26 
8 
13 
8 
3 
. . a 
5 
a 
2 
2 
24 
7 
37 
a 
90 
. 2 
123 
2 5 6 103 
2 
5 
1 5 1 
48 
3 
173 
2 60 
44 
3 
60 
4 0 9 
. . 
10 
3 0 0 
2 
. 5 
. . 2 
30 
1 
1 
Nederland 
4 7 7 
1 7 9 7 
4 6 * 
2 172 
2 2 7 2 
1 4 8 6 
162 
1 3 0 9 
. . 124 
383 
94 
. 20 
127 
45 
33 
4 6 
A7 
. 10 
9 
1 
, 18 
69 
28 
. a 
. . . . a 
2 0 
16 
10 
14 
24 
a 
161 
3 
a 10 
1 
1 
20 
86 
2 
a 
17 
7 
a 
28 
a 
. a 
6 
. 7 8 * 
1 881 
1 7 3 
75 
1 
1 
1 
1 
1 
* 2 
. . . a 
2 
1 
4 
50 
372 
42 
2 4 6 
1 
140 
. 2 6 
113 
134 
Îî 1 
1 
2 3 2 
1 
38 
*i 53 
4 2 
5 
2 6 4 
15 
10 
7 
37 
33 
4 4 
9 
. 1 0 4 
1 
2 
244 
109 
20 6 
Deutschland 
(BR) 
8 3 0 7 
27 3 3 5 
6 9 5 0 
1 1 9 9 4 
23 4 2 0 
2 0 0 9 6 
2 0 8 9 
1 1 1 2 0 
. 73 
4 * 3 8 
* 3 8 6 
2 * 8 9 
a 
1 * 7 8 
. 1 6 * 9 1 0 5 9 
9 7 * 
1 9 7 * 
3 1 3 
a 
1 1 3 
* 7 3 
2 7 2 
112 
240 
9 7 8 
39 
21 
95 
24 
2 
25 
98 
. 1B4 
49 
4 2 9 
9 
14 
553 
1 4 1 
1 
8 
2 0 
1 5 7 
7 
6 
2 0 7 
1 4 4 
. 9 
115 
162 
39 
5 
2Θ1 
24 
1 
89 
26 
6 3 8 2 
7 8 7 1 
2 4 6 9 
, 2 0 2 1 
3 2 9 
17 
75 
75 
130 
115 
37 
71 
9 
. , 28 
4 
14 
6 
7 7 
1 2 * 0 
1 5 * 1 
82 
56 
1 
1 * 5 
6 1 8 
5 6 0 0 
1 3 8 9 
5 * 
53 
2 2 8 
2 319 
1 0 2 
* 6 * 
1 0 9 
2 3 5 
6 3 9 0 
83 
2 3 1 3 
63 
1 9 9 8 
1 6 0 2 
1 
34 
3 3 6 
1 368 
1 7 * 5 
66 
2 7 * 
1 * 9 3 
3 6 2 
50 * 9 
1 3 1 8 
2 6 7 
1 8 9 8 
VALEUR 
Italia 
4 3 6 
6 2 0 
2 7 0 
827 
1 8 * 6 
2 3 7 
2 7 8 
4 168 
. 120 
î SU 
1 5 7 * 
a 
3 * 2 2 
2 9 3 
B 8 * 
7 1 2 
2 8 9 
1 * 2 5 
3 5 5 
* 5 
378 
2 8 2 
3 8 0 
3 7 3 
1 418 
2 0 0 
4 0 
a 
a 
. a 
* * 9 
4 
1 
6 
1 0 5 
65 
36 
5 
3 4 
7 
. , 33 
138 
* a 
165 
2 * 2 
. * 6 
57 
7 
30 
1 * 
73 
* * a 
2 1 
a 
1 1 9 * 
2 0 5 3 
483 
a 
* * 7 
58 
9 7 8 
22 
48 
63 
17 
44 
2 2 
i 6 
7 
2 1 
1 
3 
2 0 2 
1 0 * 1 
9 
3 
. 1 5 9 
2 6 9 6 
* 3 8 1 
7 1 * 
ιοί 
38 
3 995 
2 5 
5 6 5 
373 
6 3 5 
6 2 9 
1 
2 7 6 
62 
4 4 6 
85 
13 
18 
7 
5 2 5 
1 3 9 6 
** a 
535 
* 16 
53 
* 2 0 1 
1 7 9 
89 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
530 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 * 
7 2 8 
732 
7 3 6 
740 
8 0 0 
8 0 * 
B12 
8 1 6 
8 1 8 
822 
950 
962 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
038 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 8 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
240 
2 4 4 
2 * 8 
2 6 0 
2 6 8 
272 
2 7 6 
2B0 
2 8 * 
28 Β 
30 2 306 
3 1 * 
3 1 8 
32 2 
3 2 * 
32 8 
3 3 0 
3 3 * 
338 
3 * 2 
3 * 6 
3 5 2 366 
3 7 0 
372 
376 
378 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
* 2 * 
4 2 8 
* 3 2 
* 3 6 
* * 0 4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
* 7 * 
* 7 8 
4 8 0 
4 8 * 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 504 
5 0 8 
512 
516 
MENGEN 
EWG­CEE 
4 0 2 
11 
1 
61B 
613 
110 
3 5 1 
1 101 
66 
14 
4 
299 
73 
29 
3 
108 8 6 6 
* 2 3 9 5 
6 6 4 72 
36 4 3 3 
1 9 2 8 6 
27 4 6 4 
2 3 6 0 
3 0 7 0 
2 543 
France 
na 
4 
. 4 2 7 
94 
1 
32 
335 
8 
13 
4 
24B 
72 
­
2 4 198 
7 130 
17 068 
6 7 8 2 
2 2 4 2 9 5 9 9 
1 536 
2 6 2 8 
6 8 7 
TONNE 
Belg.­Lux. 
i 
i 23 
. 7 
. . . . . . • 
5 3 5 4 
3 6 0 6 
1 748 
5 5 9 
3 6 5 
1 111 5 7 7 
18 
77 
7 2 3 . 1 0 F I L S , CABLES , ETC 
export 
QUANTITÉ 
Nederland ^ ^ 
7 161 
1 
2< 
13 
4 
1 
70 
2 * * 
95 
U 190 
59 6 5 * 
27 
6 5 2 ; 
. . . . . • 
55 5 2 6 
3 7 9 9 22 * 1 7 
2 7 2 * 33 109 
1 885 2 2 6 6 0 
1 1 3 6 1 * 369 
7 9 8 9 6 0 6 
15 1 2 * 
195 83 
* 1 8 * 3 
ISOLES PR ELECT. 
Italia 
116 
1 
. 119 
226 
1 
118 
46 
8 
1 
. 5 1 
1 
29 
3 
1 7 266 
5 4 * 3 
11 8 2 3 
4 5 4 7 
1 174 
6 350 
108 
146 
895 
I S O L . DRAEHTE , KABEL , USW. F . E L E K T R O ! . 
5 4 7 1 
9 7 0 0 
15 4 7 3 
12 BIO 
1 4 7 3 
4 5 5 
2 81 
1 3 0 9 
2 3 9 
5 O i l 
H O 
2 342 
2 9 3 1 
9 9 1 
5 6 8 
5 1 8 
75 
3 125 
1 7 0 3 
7 1 6 
35 
3 0 3 0 
2 5 * 
187 
93 
6 6 5 6 6 2 0 
7 7 0 
26 
88 
1 7 9 6 
6 2 9 
3 855 
1 5 6 8 
3 2 1 
22 
150 
98 
79 
136 
81 
573 
78 
152 
1 * 3 9 
1 9 * 9 
190 
67 
91 
991 
277 
2 7 5 
502 
2 9 * 9 
16 
75 
18 
2 4 6 
1 0 9 
72 
152 
46 
18 
6 9 4 
505 
22 
66 
3 0 1 3 
* 3 * 2 
2 902 
* 7 
3 0 5 
122 
3 4 4 
3B 
20 
76 
26 
7 
26 
3 2 9 
4 8 4 
59 
72 
147 
171 
8 
178 
4 6 7 
140 
544 
78 
2 6 8 
182 
1 5B2 
4 2 4 
7 091 
116 
B4 
12 
9 
45 
4 
79 
302 
2 
123 
248 
155 
155 
39 
35 
701 
4 
43 
7 
295 
748 
2 
a 
2 
1 2 7 4 
2 8 3 
2 9 1 9 
5 9 
219 
2 
149 
98 
67 
135 
80 
537 
43 
1 
1 2 9 2 
ïaö 55 
15 
9 6 9 
2 7 6 
273 
353 
182 
. 10 
91 
Β 
a 
4 
6 6 6 
501 
h 2 * 2 * 3 7 
2 5 0 7 
* 7 
138 
. . 1 
5 
3 
1 
22 
329 
* 8 2 
. , 155 
. 466 
63 
5 
9 
85 
7 
8 7 0 
. 5 9 5 2 
3 347 
4 0 
26 
38 
678 
6 
3 
119 
26 
i . . 59 
8 
. 1 
1 9 9 
. 3 
1 9 1 5 
. a 
. a 
2 
ï 
a 
. . . . . 4 
. , . 5 
1 
. a 
. 2 3 2 9 
1 * 
68 
1 
1 
3 
ί 23 
31 
. . 2 
5 
. . 2 
2 
. . 16 
32 
1 
. 22 
5 
16 
5 
32 
3 1 2 8 
Τ * 2 0 
8 2 2 * 
. 1 31T 
317 
281 
1 2 1 3 
195 
* 193 
99 
2 2 5 8 
1 858 
9 * 2 
1 7 * 
2 1 * 
9 
7 5 9 
6 8 3 
505 
a 
5 
43 
* 7 
60 
1 5 * 2 
79 
, 63 
* 8 5 
66 
7 3 6 
5 5 9 
9 9 
17 
1 
a 
12 
1 
2 9 
17 
1 *8 
27 
1 8 5 1 
* 6 
52 
21 
2 
9 1 
* 0 7 
2 
7 
6 
Hl 
10 30 
15 
l * 27 
. . 12 
2 7 1 7 
1*2 
3 9 * 
a 
166 
115 
! 36 
19 
56 
19 
* 
. . 2 
43 
4 0 
1*5 
9 
1 
131 
1 
37 
97 
62 
160 
130 
1 4 7 3 
6 9 8 
873 
2 372 
28 
46 
2 
95 
1 
2 
652 
21 
275l5 
6 6 
2 2 1 1 
8 0 6 
164 
. 2 3 2 3 
5 1 
101 
36 
3 1 0 
2 4 1 5 
6 8 9 
26 
23 
37 
280 
198 
950 
2 
3 
. . , . . 7 
14 
3 
120 
98 
6 
1 
23 
i 
. 58 
31 
a 
a 
1 
108 
54 
122 
31 
Ί 4 
. 13 
2 * 9 
1 732 
1 
. 1 
5 
339 
2 
15 
2 
. * , . . . 1 
7 
7 
25 
, 35 
* 2 6 
7 
18 
13 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
7 2 * COREE NRO 
7 2 8 COREE SUO 
732 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 * 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 * N.ZELANDE 
812 OCEAN.BR. 
8 1 6 . N . H E B R I O 
8 1 8 .CALEDON. 
8 2 2 .POLYN.FR 
9 5 0 SOUT.PROV 
962 PORTS FRC 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
02B NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
032 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 HALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 2 8 .MAURITAN 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 .N IGER 
2 4 4 .TCHAD 
2 * 8 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 6 8 L I B E R I A 
272 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 * .DAHOMEY 
2 8 8 N IGERIA 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 * .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
322 .CONGO RO 
3 2 * .RWANDA 
3 2 8 .BURUNDI 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 * E T H I O P I E 
3 3 8 . A F A R S - I S 
3 * 2 .SOMALIA 
3 * 6 KENYA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 T 0 .MADAGASC 
372 .REUNION 
3 7 6 .COMQRES 
378 ZAMBIE 
3 9 0 R.AFR.SUO 
* 0 0 ETATSUNIS 
* 0 * CANADA 
4 0 8 . S T P . M I Q 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 HDNDUR.BR 
4 2 4 HONDURAS 
4 2 8 SALVADOR 
432 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 4 8 CUBA 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4T4 .ARUBA 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 GUYANE BR 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
504 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
WERTE 
EWG-CEE 
1 8 2 9 
1 3 9 
14 
2 8 9 4 
5 433 
8TT 
1 800 
7 2 4 0 
4 9 6 
2 9 
12 
1 6 4 0 
3 2 3 
145 
22 
7 0 7 6 6 3 
2 9 6 3 4 1 
4 1 1 3 2 1 
2 5 6 5 9 1 
1 * 9 7 7 5 
1 3 1 6 8 0 
10 * 7 5 
n m 
U 2 * 0 
17 8 9 6 
2 * 7 0 * 
18 723 
3 9 7 0 
2 * 0 * 
3 2 * 
1 3 2 0 
722 
7 8 1 * 
3 255) 
5 890 
2 3 2 5 
1 1 5 * 
1 178 
9 7 
* 6 1 1 
2 5 * * 
85 8 
* 9 
* 2 6 * 
2 0 8 
712 
3 0 1 
9 7 0 
6 2 * 6 
7 * 7 
26 
1 1 8 
2 135 
1 1 0 0 
5 6 5 9 
2 159 
5 1 6 
37 
2 5 9 
113 
130 
218 
1 1 * 
837 
124 
189 
2 0 8 4 
1 4 5 1 
2 6 6 îoo 184 
1 5 4 * 
3 4 0 
380 
8 3 9 
3 7 0 5 
2 1 
81 
37 
3 8 6 194 
105 
240 
64 
4 1 
1 0 2 2 
6 6 7 
28 
1 3 6 
3 3 3 8 
9 5 1 5 
3 0 7 7 
55 
544 
219 
1 0 7 0 
59 
34 
ne 40 
17 
53 
4 5 1 
6 3 9 
81 
97 
2 2 0 
2 3 7 
13 
207 
900 
1 8 7 
943 
252 
4 1 8 
262 
France 
9 1 6 
39 
12 
2 0 0 7 
9 2 4 
9 
3 0 1 
1 * 3 3 
* 5 
23 
1 * 5 6 
3 1 5 
. • 
1 * 5 125 
* 8 9 0 0 96 2 2 5 
* 1 * 2 7 
16 7 8 1 
48 4 9 2 
6 8 3 1 
11 * 8 0 
6 300 
. 2 85B 
9 0 * 
10 6 0 5 
6 7 8 
690 
. 36 
56 
2 1 * 
298 
635 
3 0 
VA . ni 73 
* 9 
64 5 
13 
155 
4 1 2 * * 
1 1 * 1 
10 
. 3 
1 * 7 2 
6 0 1 
* 330 1 * 5 
279 
6 
259 113 
106 
218 
76­7 
61 
2 
1 8 3 2 
2 
24 5 
83 
4 0 
1 4 1 2 
3 3 9 
379 
532 
252 
. . 24 
1ÎÎ 
. . 13 
971 
6 6 2 
28 
85 12t 4 7 8 2 
2 850 
55 
385 
. . . 1 
9 
4 
3 
4 1 
4 5 1 
6 3 6 
a 
1 
1 
190 
. . 798 
63 
13 
23 
140 
11 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
1 
14 
. 13 17t 2 
. 100 
1 
. . . 1 
a 
• 
4 9 6 3 6 
34 3 8 9 
15 2 * T 
8 2 8 3 
5 9 5 0 
5 6 9 9 
2 5 * 2 
1 265 
1 2 0 * 
a 
1 1 2 0 * 
5 2 8 9 
102 
135 
a 
76 
57 
9 1 8 
11 
9 
2 0 5 
146 
2 
3 
. . 95 
11 
. 5 
96 
, 17 
1 3 2 0 
2 
. . . . 2 
. \ 
2 933 
18 
66 
51 
33 
12 
24 
46 
29 
37 
9 
6 0 
Nederland Deutschland 
(BR) 
33 6 2 0 
10 61 
a 2 
7 3 4 1 
4 0 4 2 6 4 4 
2 8 9 562 
1 7 7 1 0 3 3 
4 * 9 5 0 7 3 
2 1 8 182 
. a 
1 
3 
. • 
55 2 3 0 3 7 8 2 7 5 
3 2 4 3 5 157 * 8 0 
22 7 9 * 2 2 0 7 9 5 
18 5 7 1 1 6 6 5 8 2 11 7 5 2 1 0 9 2 * 5 
3 8 7 8 * 6 7 0 3 
58 6 1 2 
5 6 5 * 1 7 
3 * 5 7 5 1 0 
BZT­NDB 8 5 . 2 3 
T 9 1 7 
1 * 2 8 7 
1 1 6 1 1 
. 3 1 9 0 
1 * 8 9 
3 2 * 
1 1 3 * 
5 9 5 
6 4 5 6 
3 8 0 
2 9 * 6 
* 1 3 * 
2 1 1 5 
3 82 
562 
16 
1 305 
1 0 8 2 5 3 3 
. 12 
• 1 9 7 
1 3 Í 1 
6 7 
, . AA 
1 3 * 9 * 8 
7 1 6 
230 
2 * 
. • . 2 * 
. 1 
* 1 
29 
1 8 * 
. 59 
1 355 
a 9 
78 
1 3 1 
. I 
. 2 0 * 
* 5 6 
3 
16 
9 
2 0 9 
19 
13 
. 39 
3 1 
26 
50 
, . 25 
2 9 0 * 
1 8 2 5 
2 2 3 
| . 158 
2 0 8 
a . 
55 
33 
85 
2 8 
9 
, · . 3 
57 
50 
212 
29 
1 
1 6 * 
2 
. 57 
200 
2 0 3 
2 3 1 
1 6 5 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
2 5 9 
15 
. 5 2 6 
1 2 8 7 
15 
2 8 9 
1B5 
50 
6 
. 183 
* 1*5 
2 2 
7 9 3 9 7 
23 137 
56 260 
21 7 2 8 
6 0 * 7 
26 908 
* 3 2 
5 8 0 7 * 5 Î 
2 119 
7 5 1 
9 8 5 
2 8 2 9 
a 
90 
. 7 * 
1 * 
226 
3 
6 
9 1 6 
3 * 
5 3 9 
138 
81 
un 2 * 1 
a 
3 6 0 2 
99 
■H , ?8? 2 7?Ì 6 6 8 
26 
33 
52 
365 
3 7 9 
1 2 9 8 
5 
6 
a 
. . a 
2 
9 
29 
3 
193 
9 * 
13 
1 
62 
! 
■ 
103 
64 
. a 
2 
145 
• 2ÏÎ 
33 
1 
1 
4 
zi 
z\i 2 8 7 5 
* . 1 
8 
1 0 5 8 
* a 
24 
4 
l ì 
• . . a 
6 
18 
12 
14 
a 
58 
693 
19 
38 
26 
(") Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung ΒΠ­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
531 
Januar­Deze m be r — 1969 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schim.r l 
Code 
620 
5 2 * 
528 
600 
6 0 * 
tt! 6 1 6 
6 2 0 
6 2 * É n* ìiì bib 
6 6 0 
6 6 * 
6 6 8 
690 
6 8 * 6 8 8 
6 9 2 
6 9 6 ψ ih VA 732 
736 
7 * 0 
eoo 8 0 * 
816 
818 
822 
950 
962 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 6 
028 
0 3 0 
VA 0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
048 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 6 0 
064 
0 6 6 
io. 
208 
212 
2 1 6 
220 
232 
2 3 6 
2 4 8 
260 
2T2 
ìiì 322 
334 
362 
3T0 
3T2 
3O0 
4 0 0 
4 0 4 
* 1 2 
» 5 2 
* 5 6 
4 6 2 
* 8 0 
* 8 * 
5 0 * 
508 
?12 520 5 ? * 5 2 8 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 * 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 * 
66 8 
6 8 0 
6 9 2 
MENGEN 
EWG­CEE 
65 
78 
843 
?ì 
631 
576 
6 3 7 
4 7 2 3 
1 4 5 
97a *2I 3 7 6 7 
7 0 0 
48 
8 
132 
43 
8 
2 9 2 0 
304 
70 
139 
721 
64 
53 
4 0 3 
9 9 
1 823 
75 
104 
172 
2 1 6 
24 
43 
20 
105 
135 
9 
17 
748 
4 8 0 
100 
23 
22 685 
157 145 
44 9 2 8 
8 9 533 
30 8 4 3 
12 5 3 5 
4 6 6 53 
8 6 6 0 
* 1 *6 
1 1 9 1 5 
Franca 
u 
56 
66 
_ 123 
179 
1 4 7 4 
8 
22 
298 
12 
4 
6 
81 
7 
481 
158 
56 
3 
86 
31 
63 
391 
58 
3Θ8 
. 4
74 
170 
4 
9 
. . 14
. 17
7 4 5 
274 
a 
• 
35 339 
9 2 1 3 
26 126 
6 280 
6 4 3 
17 8 2 2 
5 3 1 9 
3 2 5 7 
2 0 2 * 
7 " * z l .Μ.ΪΟΑΙΝ* 
1 0 5 * 
7 6 1 
1 9 6 6 
1 1 * 7 
1 * 2 5 
9 3 
2 3 9 
5 0 * 
596 
2 6 2 
31 
1 * 7 9 
* B 6 
1 * 
6 3 7 
725 
131 
6 6 0 
7 
13 
2 0 Ϊ 
19 
304 
6 7 6 
158 
β2 
20 
18 
9 
19 
2 * 
81 
*a 13 
* 1 
49 
8 
63 
25 
4 7 1 
7 * 9 
1 * 3 1 
6 1 * 
55 
18 
22 
235 
2 3 7 
13 
156 
36 
11 
22 
63 
9 0 
50 
613 
4 30 
28 
24 
30 
14 
42 
18 
550 
1 5 7 9 
1 0 0 * 
5 * 3 
37 
234 
4 3 0 
4 9 6 
253 
. 4 8 4 
152 
6 
564 
6 9 8 
100 
4 1 
6 
Al 
300 
676 
152 
. 8
18 
7 
19 
a 
76 
4a 
ìl 17 a ìì 4 4 5 
4 9 2 
1 2 9 9 
♦ 50 
. lì 2 2 3 
215 
1 
5 3? 22 
* 9 
76 
46 
231 
4 
1 
2 
12 
14 
1*3 
TONNE QUANTITÉ 
Belf.­Lui. M ^ . r i . n H Deutschland Naderland ( B R ) 
2 . 29 
1 
. 27
, 2 2 3 
4 1 
143 
6 
55 
27 
a . 
a . 
. . . a „ 2 
6 
. . . . I O 
,) , . a» 
4 
a Λ . . . 3 
. 
I 20. 
14 
4 5 0 
3 6 1 
113 
2 9 3 0 
136 
700 
365 
3 1 *3 
Hi 2 
50 
. . . 1 0 0 *
126 
13 
1 3 * 
573 
33 
, . 12 
41 
1 3 8 * 
6 9 
87 
33 
1 
20 
2 9 
19 
95 
6 * 
3 
, . 3 
2 0 3 
. 2 2 6 8 5 
16 5 5 5 2 2 6 8 5 57 78B 
10 209 . 2 0 0 3 9 
6 3 * 7 
1 109 
885 
3 119 
2 416 
76 
2 1 1 9 
3 7 6 9 9 
17 0 * 7 
9 9 3 6 
18 876 
6 * 7 
. 1 5 1 
s? iwnsnmHn 
3 7 1 28 5 6 8 
9 9 7 9 
8 
3 
54 
14 
2 
r 1 0 ! 
3 . 2 8 9 
4 26 
7 . 3 3 5 
2 53 
1 1 3 
1 73 
2 9 9 
9 
1 30 
9 8 831 
3 2 4 
" 
5 
37 
2 
21 
30 
2 
8 
19 
. * . . 21 
1 
. 2
. 2 * 
. . . . . . . 19 
163 
32 
56 
. . . 12
U 
6 
2 
2 1 , 2
2 
148 
377 
27 lì . 1
' a 5 
Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
23 520 PARAGUAY 
5 2 * URUGUAY 
576 5 2 8 ARGENTINE 
9 6 0 0 CHYPRE 
31 6 0 * L I B A N 
1 *3 6 0 S SYRIE 
122 6 1 2 IRAK 
2T8 6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
113 6 2 * ISRAEL 
10 6 2 8 JORDANIE 
271 6 3 2 ARAB.SEDU 
* * Ô 6 3 6 KOWEIT 2 « 6 * 0 BAHREIN 
6 * * KATAR 
1 6 * 8 MASC.OMAN 
* 3 6 5 2 YEMEN 
1 6 5 6 ARAB.SUD 
1 « 6 5 6 6 0 PAKISTAN 
20 6 6 * INOE 
1 6 6 8 CEYLAN 
6 7 6 BIRMANIE 
57 6 8 0 THAILANDE 
6 8 * LAOS 
6 8 8 V I E T N . N R D 
6 « 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
* 1 7 0 0 INDONESIE 
6 702 MALAYSIA 
13 7 0 6 SINGAPOUR 
65 7 0 8 P H I L I P P I N 
* 5 7 2 0 CHINE R.P 
7 2 8 COREE SUD 
1 7 3 2 JAPON 
1 7 3 6 FORMOSE 
8 7 * 0 HONG KONG 
1 8 0 0 AUSTRALIE 
6 8 0 * N.ZELANOE 
8 1 6 . N . H E B R I O 
818 .CALEDON. 
822 .POLYN.FR 
100 9 5 0 SOUT.PROV 
23 962 PORTS FRC 
9 7 7 SECRET 
2 * 778 
5 * 1 7 
1 9 3 6 1 
6 * 0 7 
1 0 7 1 
6 8 3 6 
2 7 8 
3 0 9 
5 9 9 5 
0 0 0 M O N D E 
0 1 0 CEE 
O U EXTRA­CEE 
0 2 0 CLASSE 1 
0 2 1 AELE 
L030 CLASSE 2 
0 3 1 .EAMA 
0 3 2 . A . A O H 
1 0 * 0 CLASSE 3 
87 0 0 1 FRANCE 
33 0 0 2 BELG.LUX. 
15 0 0 3 PAYS­BAS 
83 0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
1 0 3 0 SUEOE 
032 FINLANDE 
0 3 * OANEMARK 
7 0 3 6 SUISSE 
10 0 3 8 AUTRICHE 
1 0 * 0 PORTUGAL 
10 0 * 2 ESPAGNE 
25 0 * 8 YOUGOSLAV 
8 0 5 0 GRECE 
5 8 9 052 TURQUIE 
7 0 5 6 U . R . S . S . 
5 0 6 0 POLOGNE 
0 6 * HONGRIE 
12 0 6 6 ROUMANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 * MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
6 212 T U N I S I E 
6 1 2 1 6 L I B Y E 
11 2 2 0 EGYPTE 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 a .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
5 2 T 2 . C . I V O I R E 
302 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
6 322 .CONGO RD 
32 3 3 4 E T H I O P I E 
3 6 2 MAURICE 
3 7 0 .MADAGASC 
372 .REUNION 
7 3 9 0 R .AFR.SUD 
86 4 0 0 ETATSUNIS 
23 4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIOUE 
55 * 5 2 H A Ï T I 
4 5 6 OOMINIC .R 
462 . M A R T I N I O 
4 8 0 COLOMBIE 
11 4 8 * VENEZUELA 
6 5 0 * PEROU 
1*9 5 0 8 BRESIL 
* 512 C H I L I 
3 5 2 0 PARAGUAY 
5 2 * URUGUAY 
12 5 2 8 ARGENTINE 
12 6 0 * L IBAN 
* 6 0 8 SYRIE 
1 3 * 6 1 6 IRAN 
* 9 6 2 * ISRAEL 
6 3 6 KOMEIT 
11 6 6 0 PAKISTAN 
3 6 6 * INDE 
6 6 8 CEYLAN 
41 6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
WERTE 
EWG­CEE 
10T 
86 
l 2 7 0 
3 1 
746 
772 
8 8 7 
5 6 2 5 
178 
1 2 5 8 
3 2 4 
4 0 5 5 
81B 
59 
22 
345 
44 
12 
3 6 9 6 
5 8 3 
156 252 
1 4 0 1 
1 2 9 
89 
4 7 0 
1 3 4 
2 4 2 9 
9 4 
173 
466 
319 
89 
263 
34 
189 
4 4 1 
30 
17 
1 2 0 1 
8 8 4 
157 
45 
30 5 6 1 
2 3 6 5 0 8 
7 6 5 3 2 
129 4 1 4 
51 6 4 0 
23 5 6 9 
63 6 9 0 
12 158 
6 4 2 0 
13 882 
1 2 8 * 
7 0 5 
1 3 5 * 
9 7 9 
1 1 5 5 
181 
146 
2 5 5 
4 9 0 
184 
9 0 
1 4 6 8 
4 9 6 
19 
525 
4 7 8 
146 
3 0 7 
17 
69 
4 1 
172 
14 
2 2 7 
4 4 9 
123 
62 
17 
13 
11 20 
36 
65 
52 
15 
38 
28 
10 
47 
2 1 
2 3 1 
661 
9 9 7 
4 3 8 
A 21 
150 
162 
2 0 
156 
40 
14 
14 
82 
120 
34 
472 
2 8 7 
30 
45 
107 
4 6 
44 
25 
Franca 
19 
1 » 
. 2 3 6 
154 
1 2 3 
1 6 1 5 
29 
270 
29 
332 
il 17 
277 
a 
9 
7 1 0 
2 6 5 
134 
9 
4 4 1 
63 
89 
4 4 4 
79 
4 4 7 
5 
32 
4 0 6 
278 
26 
9 4 
. . 143 
1 
17 
1 1 9 9 
3 7 2 
a 
. • 
55 473 
15 0 * 5 
40 4 2 8 
11 4 1 8 
2 1 5 4 
26 392 
7 6 5 3 
* 9 9 0 
2 6 1 7 
4 2 6 
87 8 
7 1 1 
2 6 0 
37 
138 
149 
2 8 6 
166 
. 4 4 4 
93 
6 
4 1 9 
3 3 9 
72 
33 
6 
13 
i l l 
13 
218 
4 4 8 
118 
. a 13 
5 
20 
6*1 
52 
15 
21 
5 
10 
47 
21 
143 
37U 
809 
282 
_ 10 
21 
104 
123 
2 a 2a 
6 
14 
33 
102 
30 
174 
l a 
2 
9 
34 
46 
3 
22 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Nederland ° * U t ^ " M Ì 
3 a 4 0 
1 
. a 
29 
a 
2 1 0 
58 
1 Hi 1 0 8 
4 8 
. . a 
. a 
. . , 3 
8 
l l a 
3 
92 
45 
3 7 5 
2 1 
4 3 1 
4 9 6 
3 0 0 
3 5 7 9 
1 *8 
7 1 8 
2 6 2 
3 193 
: Hl 
5 
6 5 
, . 1 
1 5 2 5 
2 5 1 
2 1 
2 * 0 
863 
66 
, . 26 
55 
: * Hl 
1 1 5 
52 
15 
63 
1 5 * 
33 
1 6 9 
2 0 3 
16 
2 
5 0 8 
, , . a 
'. 3 0 5 6 1 
25 0 2 9 30 5 6 1 9 1 * * 3 
17 7 9 9 . 37 00 5 
7 2 3 0 
1 858 
1 * 7 3 
3 9 3 1 
3 0 2 * 
1 0 7 
1 * * l 
5 * * 3 8 
28 7 7 8 
2 3 6 2 1 
1 0 1 6 
9 * 0 
2 0 3 9 
BZT­NDB 8 5 . 2 5 
2 3 9 26 B63 
1 0 1 1 5 0 
83 . 3 8 1 
2 * 59 
3 9 3 1 5 0 1 
* 1 3 * 
1 1 5 
1 1 0 5 
3 1 9 7 
18 
1 2 86 
110 2 1 8 6 5 
. 
2 * 
12 '. 
6 * 
1 0 1 
21 
9 
6 0 
20 
53 
35 
7 
l°7 
l 
9 
1 
17 
2 
a 
6 
. 3 6 
. . . . . , . 3 2 
2 2 1 
2 8 
53 
a 
. . 45 
26 
11 
5 
1 
3 
θ 
10 
2 1 7 
2 2 * 
28 
25 
* 3 
. 1 
. i 
VALEUR 
Italia 
* 5 
a 
7 * * 
10 
5 0 
122 
2 5 * 
3 7 3 
. 1 3 8 
17 
* 2 2 
"H 
a 
3 
44 
2 
1 4 6 1 
67 
1 
a 
89 
. . . . 1 6 1 10 26 
8 
26 
a 
4 
1 
17 
3 
13 
. . 157 
* 5 
• 
3 * 0 0 2 
6 683 
27 3 1 8 
9 586 
1 825 
9 7 * 6 * 6 5 
3 8 3 
Τ 7 8 5 
1 5 6 
28 
12 
1 8 5 
6 
1 
* . 1
28 
3 2 
3 
2 2 
1 1 9 
1 * 
2 3 9 U * 9 
5 
12 
. β 5
45 
7 
,, . , . 4 
. . 5
23 
. a 
5 6 
52 
96 
2 
27 
.' 1 
13 
7 
1*3 
11 
5 
* i 3 
* 80 
* 5 
l ì 10 
3 9 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST sieh« am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
532 
Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
6 9 6 
7 0 0 
72 8 
7 3 2 
800 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
103C 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
06 8 
2 0 4 
2 0 8 
220 
268 
2 7 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 4 8 4 
504 
5 0 8 
512 
528 
6 0 * 
6 1 6 
6 2 * 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 * 
706 
7 3 2 
800 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 8 
0 6 6 
2 0 * 
208 
212 
2 * 8 
3 7 0 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0O5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
— 1969 — 
MENGEN 
EWG­CEE 
19 
6 
13 
8 
3 
4 
723 
1 
6 
3 
3 
2 
1 
7 2 3 
7 2 4 
3 
9 
5 
2 
2 
33 
26 
2 
4 
23 
13 
7 3 3 
354 
381 
556 
202 
564 
3 1 0 
7 5 9 
2 5 8 
Janvier­Décembre 
France 
12 
3 
9 
5 
1 
3 
2 2 PIECE 
I S O L I 
6 1 1 
6 7 7 
2 6 4 
6 0 1 
3 4 1 
147 
4 
283 
87 
54 
235 
799 
181 
23 
174 
2 3 7 
43 
77 
1 
9 2 
18 
5 
12 
6 
a 
14 
12 
7 
16 
7 
11 4 0 
120 
3β 
14 
25 
3 
3 
as 2 
23 
4 
15 
14 
4 
23 
17 
2 
3 
523 
4 9 4 
0 2 9 
523 
7 5 4 
374 
66 
25 
133 
TONNE 
Belg.­Lux. 
3 3 
3 
2 
3 
17 
13 
6 9 0 1 4 1 7 
6 7 6 1 0 3 5 
0 1 4 383 
7 6 0 2 6 6 
6 0 4 151 
0 5 2 117 
2 8 6 7 
7 5 5 
2 0 2 
ÌRT 
Nederland 
i 
, . • 
170 
154 
17 
14 
14 
2 
. 1 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
3 
1 
2 
1 
1 
¡OL. PR MACH. / I N S T A L L . 
¡ I L E F . E L . 
6 0 
53 
17 129 
105 4 4 9 
132 42 
12 
1 
3 
6 
1 
3 
32 * 0 
6 1 
13 3 
118 13 
59 
! 13 
. 
13 
ι ί 
2 
14 . 
8 
6 
15 
' ! 2 9 11 
80 1 
14 
1 
19 
i 8 
. ι 2 
L 6 
. 
.' 
802 8 0 7 
3 0 7 6 8 1 
4 9 5 126 
3 4 6 94 
7 1 53 
132 33 
4 5 1 1 
19 
17 
21* 
i 
-
809 
272 
537 
737 
415 
770 
4 
3 
30 
Italia 
export 
BES-
DES 
6 9 6 
7 0 0 
7 2 8 
732 
6 
8 1 8 
1 6 4 7 1 0 0 0 
2 1 7 1010 
1 4 3 0 1 0 1 1 
7 7 9 1 0 2 0 
18 1 0 2 1 
6 2 3 1 0 3 0 
13 
1 0 3 2 
26 1 0 4 0 
ELECT. 
HASCH. U . I N S T . 
27 
1 0 4 
. 4 2 
7 
1 
4 
9 
1 
1 
2 
1 
. 1 
92 
2 9 9 
180 
119 
24 
18 
3 
. 1 
92 
1 
4 
2 
2 
1 
1 
472 
518 
118 
160 
123 
3 
276 
71 
52 
230 
716 
160 
6 
37 
162 
27 
42 
. . . 2 
6 
. . 4 
1 
1 
. . 35 
13 
12 
5 
1 
1 
75 
i l 
2 
13 
6 
3 
22 
12 
i 3 
4 1 7 
2 67 
150 
970 
5 80 
172 
1 
5 
8 
. 2 3 TUBES ISOLATEURS EN METAUX COMMUNS 
ISOLIERROHRE A. UNEOL. METALLEN 
20 
2 
23 
10 
83 
31 
3 0 
1 
10 
255 
9 2 
39 
17 
55 
782 
4 9 
7 3 5 
170 
133 
563 
79 
278 
2 
a lO*R 
F 
337 
949 
759 
571 
393 
52 
97 
79 
3Θ8 
86 
144 
25 
9 
3 
1 
48 
48 
48 
7 
27 
EÇEPTEU 
ÎRNSEHE 
5 
2 
i å 
Ι Ι > i 
Ι 3 
\ 3 
S 
ι 
Ι i 
i 
i 
L 
<S DE T E L E V I S I O N 4PFAENGER 
1 106 
1 4 159 
1 39 
2 77 
! 5 
. 
1 
5 
2 
2 
19 
2 
23 
9 
83 
31 
30 
Ί . . , 1 
55 
287 
47 
I» 
' l a 8 
3 
. • 
3 30 
956 
119 
304 
39 
96 
74 
3 4 5 
93 
143 
52 0 0 1 
2 002 
a 0 0 3 
5 
a 0 0 5 
6 
a 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
1 0 3 * 
9 0 3 6 
13 0 3 8 
0 4 0 
5 0 * 2 
16 0 * 8 
1 0 5 0 
3 * 052 
0 5 6 
0 5 8 
5 0 6 0 
2 0 6 2 
5 0 6 * 
* 0 6 6 
0 6 8 
2 04 
2 0 8 
2 2 0 
2 6 8 
2 7 2 
9 
322 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
! 4 8 4 
1 5 0 * 
2 
19 
5 
13 ' 
B> 
3 
1' 
< 
H 
90 
3 
* 7 
5 50 
4 
5 1 2 
> 5 2 8 
604 
6 1 6 
6 2 4 
ί 632 
6 6 0 
ι 6 6 4 
7 0 6 
7 3 2 
BOO 
) 1 0 0 0 
> 1 0 1 0 
) 1 0 1 1 
) 1 0 2 0 
! 1 0 2 1 
ι 1 0 3 0 
I 1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 8 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 4 8 
3 7 0 
6 1 6 
k 1 0 0 0 
1 0 1 0 
) 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
L 001 
I 0 0 2 
0 0 3 
3 0 0 4 
0 0 5 
7 0 2 2 
0 2 4 
> 0 2 8 
i 0 3 0 
S 0 3 2 
I 0 3 4 
IMMUNG 
ΤΙΝΑΤΙΟΝ 
CAMBODGE 
INDONESIE 
COREE SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YD UGO SLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
.ALGERIE 
EGYPTE 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIOUE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
SINGAPOUR 
JAPON 
AUSTRALIE 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS-BAS 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
FINLANDE 
AUTRICHE 
ROUMANIE 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
.SENEGAL 
.MADAGASC 
IRAN 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
WERTE 
EWG-CEE 
16 
5 
10 
6 
3 
3 
2 
2 
3 
1 
1 
1 
17 
10 
7 
6 
4 
14 
4 
43 
19 
10 
19 
1 
2 1 
37 
17 
30 
34 
19 
3 6 7 
4 7 8 
899 
743 
0 0 1 
825 
289 
535 
315 
2 1 7 
2 1 6 
864 
130 
123 
875 
14 
351 
5 3 7 
136 
5 8 7 
665 
532 
59 
277 
556 
62 
Hl 
27 
64 
31 
58 
12 
15 
2β 
34 
15 
13 
io 
5 0 
183 
hi 45 
13 
30 
146 
11 
104 
10 
43 
4 1 
10 
61 
73 
I O 
24 
27 
945 
6 5 1 
396 
290 
607 
874 
95 
5 0 
229 
13 
11 
10 
16 
44 
20 
23 
10 
19 
83 
35 
15 
11 
50 
4 6 2 
39 
422 
126 
91 
283 
41 
95 
14 
975 
592 
2 9 6 
747 
2 4 2 
7 0 1 
396 
5 7 0 
265 
592 
072 
Franca 
2 1 
9 
1 7 
2 
u 
8 2 7 4 
2 2 7 6 
5 9 9 8 
3 5 1 9 
1 0 0 6 
2 3 0 1 
2 6 0 
531 
179 
263 
84 
4 2 0 
4 3 5 
6 4 
. 1 
23 
1 
4 
93 
2 0 
27 
145 
66 
6 
l 
. 47 
9 
4 
6 
14 
1? 
. 11 
3 
2 0 
58 
64 
2 
31 
1 
3 
64 
a 
39 
8 
20 
4 
3 
35 
2 
23 
6 
2 2 7 5 
1 2 0 3 
1 0 7 2 
60 5 
232 
384 
54 
38 
83 
. 
1 8 
. ., . 10 
17 
83 
35 
15 
10 
235 
4 
231 
19 
11 
203 
38 
95 
10 
. 
2 5 7 
iff 
30 
340 
a 
,, ò 
. 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
1 0 7 4 
7 3 9 
334 
217 
113 
HI 
. 1 
3 3 4 
4 4 8 
508 
87 
9 
7 
10 
3 
1 
83 
6 
6 
26 
1 
7 
1Ϊ 
27 
2 
23 
4 
, , . I 
. . . 1 
6 
. . . . . • 
1 6 1 2 
1 3 7 7 
2 3 5 
1ΘΒ 
117 
4 7 
27 
. • 
2 
5 364 
a 
18 0 3 9 
3 0 5 
314 
35 
. 1 
. . 1 
Nederland 
' 
. . 
« 
25C 
181 
Deutschland 
(BR) 
5 
1 
63 
33 
3 
2 : 
■ 
BZT­NDB 
10 
9 1 Í 
2 
1 
8 5 . 2 6 
1 
1 
3 
179 
4« 
11 
li 22 
9 
I O 
17 1 1 
2 
1 
27 
' 
8 
\ 
4 
1 3 8 3 U 
1 2 * 
ι*: 
6 
5 
1 0 5 
7<; 
1C 
4 
3 
28 
BZT­NDB 
BZT­NOB 
8 5 . 2 7 
a 
24 
a 
28 
9 
• 
0 6 3 
895 
168 
291 
777 
B29 
7 
3 
48 
345 
0 2 9 379 
* 557 
503 
7 
3 2 7 
4 8 8 
120 
VA "lì 85 
4 1 1 
44 
51 
. . li , a 
. R 
3 
2 
. . n i 
116 
ll . 4 
69 
ìì 4 
33 
13 
5 
54 
28 
. 1 
IB 
3 5 7 
VA 7 3 3 
6 8 5 
301 
4 
8 
63 
9 
10 
9 
a 44 
h a 2 
a 
. . 1 
50 
212 
31 
181 
105 
ìì ì 
. 1 
8 5 . I S A 
6 
* 23 
9 
17 
1 
350 
208 
190 
. 698 
314 
371 
5 2 6 
8 9 3 
569 
0 4 8 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
5 , . 9 
­
1 7 0 6 
381 
1 3 2 5 
6 8 3 
5 5 5 
10 
a 
80 
♦ 37 
8 
2 
23 
a 
288 
a 
1 
1 
* 
1 3 ! 
6 1 
4 ìì 4 
49 
17 
. 16 
3 
1 ! 6 
l 
. i 
. . 7 
! 
6 
. . il 17 . 33 
2 ì Í 13 
8 
, 4 
1 3 1 8 
8 * 9 
6 5 9 
* 9 * 
132 
9 
. 56 
13 
3 2 6 1 
1 9 9 9 
19 161 
a 
12 
25 
* 3 
366 
2 * 
23 
(") Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notet par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
533 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
SchlUuel 
Code 
036 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 044 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 * 0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 0 6 4 
068 
200 
2 0 * 
208 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 * 26 8 
272 
2 7 6 2 8 8 
3 1 * 
318 
322 
3 3 * 
338 
3 * 6 
350 362 
3 7 0 
372 
378 400 
4 0 8 
4 5 8 
462 
484 
4 9 6 
5 0 0 508 
512 
516 
520 
5 2 * 
528 
6 0 0 
6 0 * 608 
6 1 2 
616 6 2 * 
6 2 8 
632 
6 3 6 
640 
644 
64 6 
660 
664 
680 
700 
7 0 2 
708 
720 ìli 818 
m 0 0 0 oio ol i 020 
0 2 1 0 3 0 
031 
0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
ooi 
002 
003 
004 
00 5 
0 2 2 
026 
07B 
VA 0 3 4 
036 
0 3 a 
040 
042 
044 046 0 4 8 
0 6 0 
052 
0 6 4 
066 
060 06 2 064 
0 6 6 
06 8 
200 
204 
20B 
712 
716 
220 
MENGEN 
EWG­CEE 
3 6 7 5 
8 5 9 
777 
151 
6 
114 
2 4 7 
1 0 4 5 
298 
H 1 
7 
7 
6 
402 
366 
5 6 9 
248 
94? 
19 
6 
78 
4 
11 
4 
85 
8 3 
6 
3 
Û 75 
5 i 52 88 
11 
20 
4 
3 
5 
16 
4 
1 
7 
210 
270 
30 
tt 
2 983 
1*9 
3 
52 
4 
6 
24 
37 
26 
To 
3 
6 
7 
. 851 
49 
25 
* 836 
* 5 0 7 9 
2 1 9 9 6 
18 2 * 6 
1 0 0 5 8 
7 966 β 158 
1 7 0 
855 
29 
Franca 
21 
. , . . 2 
17 
1 
30 
i 
. 6 
• . 377 
. 2 
, 1 
70 
. . 4 
2 
4 
. 1 
a 
a 
25 
48 
. . 5 
4 7 
47 
a 
19 
. . 2 
* . . . 1 
9 
5i 
, Í S 
. . . . , a 
, . . , . a 
. ., . 43 
12 
• 
907 
f.9 
fllfl 73 
24 
737 
105 
222 
a 
C 
TONNE QUANTITÉ 
aWf.­Lux. Nadaria ■*****"­
803 . 2 742 
1 4 7 
3 7 ; 
665 
527 
1*3 
* 72 
1 7 1 
4 6 4 
2 9 7 
Ί . 2 
: î 
4 
3 0 9 
39 
394 
1 
612 
19 
3 
4 
6 
* 11 
, , 2 
* 7 
8 
2 
6 
, _ 19 
1 
19 
5 
, 7 
a . 
5 
7 
11 
1 
l 
3 
3 
16 
* 1 
7 
1 2 * 
2 * 9 
30 
17 
93 
1 863 
1*0 
3 39 
* 6 
2 * 
36 
26 
183 
10 
3 
. 7 
6 7 0 
6 
9 
! * 836 
6 392 * 8 3 6 22 6 1 1 
5 3 8 0 . 9 6 0 9 
1 Oli 817 eoe 1 9 * 
1 
1 
• « 
13 0 0 2 
T 8 7 1 
6 532 
5 113 
56 
4 4 4 
18 
7 2 * . 2 0 * R E C E P T E U R S R A D I O , RADIO­PHONOS 
RUNDFUNKEMPFAENGER, AUCH H I T PH0N0TE1L 
2 2 7 * 
1 3 0 8 
7 189 
8 6 7 
963 6 4 0 
13 
14 
46 
",! 
161 
6βΟ 
2 9 6 
292 
71 
3 
9 
51 
199 
80 
36 
175 
Η 2 
3 
77 114 
102 
12 
20 
7 
72 
­.14 42 
16 
7 
. . a 
1 
a, 
1 
9 
. 3 
1 
. . . 3 
1 
36 
1 
. a 
. a 
. . 72 
ΘΒ 
4 
1 
* 
97 N D 1 755 
l 179 
2 069 
96 
2Ó * 
* 518 
« 9 * 7 
5 8 8 
13 
12 
46 
3 6 6 
94 
160 
6 1 1 
2 60 
268 
68 
3 
25 
169 
78 
. 16 
5 
12 
2 
2 
3 
71 
39 
7 
1 
15 
l i b 
Italia 
J ­.porc 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
109 0 3 6 SUISSE 
1 9 * 0 3 8 AUTRICHE 
2 * 5 0 4 0 PORTUGAL 
T 0 4 2 ESPAGNE 
2 0 4 4 GIBRALTAR 
4 0 0 4 6 MALTE 
76 0 4 8 YOUGOSLAV 
556 0 5 0 GRECE 
0 5 2 TUROUIE 
0 5 4 EUROPE NO 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 6 8 BULGARIE 
9 0 2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
173 2 0 8 . A L G E R I E 
2 * 7 2 1 2 T U N I S I E 
3 2 8 2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 * SOUDAN 
2 2 6 8 L I B E R I A 
2 2 7 2 . C . I V O I R E 
2 76 GHANA 
2 B 8 N I G E R I A 
3 1 * .GABON 
3 318 .CONGOBRA 
3 3 2 2 .CDNGO RD 
3 3 * E T H I O P I E 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 
3 * 6 KENYA 
3 3 5 0 OUGANDA 
362 MAURICE 
3 7 0 .MADAGASC 
8 372 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
8 * 0 0 ETATSUNIS 
408 .ST P .MIO 
4 5 8 .GUADELOU 
* 462 . M A R T I N I O 
* 8 * VENEZUELA 
4 9 6 .GUYANE F 
3 5 0 0 EQUATEUR 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
85 6 0 0 CHYPRE 
12 6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
15 612 IRAK 
1 6 1 6 IRAN 
955 6 2 4 ISRAEL 
9 6 2 8 JORDANIE 
. 6 3 2 ARAB.SEOU 
13 6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 KATAR 
6 4 8 MASC.OMAN 
1 6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
2 6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 I PI DON ES IE 
702 MALAYSIA 
6 7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R .P 
732 JAPON 
1 * * 7 * 0 HONG KONG 
8 1 8 . C A L E D O N . 
* 8 2 2 . P O L Y N . F R 
9 7 7 SECRET 
10 3 3 3 
6 9 1 8 
3 * 1 5 
1 297 
6 0 2 
2 1 1 * 
8 
188 
1000 M O N D E 
0 1 0 CEE 
O U EXTRA­CEE 
0 2 0 CLASSE 1 
0 2 1 AELE 
0 3 0 CLASSE 2 
0 3 1 .EAMA 
032 . A . A O M 
3 1 0 * 0 CLASSE 3 
422 0 0 1 FRANCE 
57 0 0 2 B E L G . L U X . 
188 0 0 3 PAYS­BAS 
7 2 9 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
25 0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
2 0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
1 0 3 0 SUEDE 
3 0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
57 0 3 6 SUISSE 
36 03B AUTRICHE 
21 0 4 0 PORTUGAL 
2 0 4 2 ESPAGNE 
0 4 * GIBRALTAR 
1 0 * 6 MALTE 
26 0 * 8 YOUGOSLAV 
2 7 0 5 0 GRECE 
1 0 5 2 TURQUIE 
0 5 * EUROPE NO 0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
8 062 TCHECOSL 
0 6 * HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
6 2 0 0 A F R . N . E S P 
3 2 0 * HAROC 
7 2 0 8 . A L G E R I E 
7 212 T U N I S I E 
* 2 1 6 L I B Y E 
1 2 2 0 EGYPTE 
WERTE 
EWG­CEE 
2 1 315 
* 3 9 6 
2 795 
7 6 5 
25 
* 3 2 
1 0 6 7 
3 9 * 6 
1 * 5 6 
I B I 
38 
2 0 1 
3β 
23 
69 
22 
1 5 9 5 
im 7 * 7 
3 9 3 9 
87 
12 
22 
2 7 0 
12 
56 
22 
33 
295 
30 
13 
23 
11 
4 6 
105 
303 
20 
54 
16 
2ia 271 
61 
97 
U 
19 
49 
84 
21 
10 
4 7 
7 2 9 
aoo 149 
3 3 5 
4 0 2 
1 1 4 3 6 
5 2 9 
12 
199 
16 
24 
93 
150 
1 3 9 
1 0 8 8 
4 5 
13 
11 
28 
1 * 
3 * 2 9 
196 
1 1 * 
* 7 7 * 0 
2 3 1 1 3 0 
9 2 8 * 1 
9 0 5 5 0 
58 0 7 1 
* 9 1 1 5 
3 2 0 3 7 
7 2 9 
3 2 8 0 
* 2 9 
2 1 5 8 * 
9 7 1 0 
* 5 7 0 9 
7 8 * 3 
8 2 5 * 
2 6 7 5 
7 0 
149 
7 8 * 
6 1 *5 
1 3 7 0 
2 3 * 1 
8 0 5 3 
2 8 5 6 
1 8 8 7 
6 6 3 
17 
51 
9 4 3 
9 4 6 
6 7 7 
595 
92 
124 
2 2 9 
18 
22 
26 
5 6 0 
8 7 1 
Θ06 
2 0 4 
2 0 1 
109 
Franca 
106 
a 
a 
3 
. 5 
6 4 
5 
1Θ1 
32 
2 0 1 
4 
10 
63 
, 1 
1 2 2 J 
3 
11 
2 
23*5 
. . 22 
18 
14 
. 5 
. . , 101 
198 
. 1 
16 
200 
2 2 8 
9 0 
. , 28 . . . . 2 
1 1 7 
1 9 6 
59 
î 
. a 
a 
a 
. , . . . a 
4 
a 
172 
51 
. 
4 6 7 1 
6 2 6 
* 0 * 5 
7 1 7 
* 5 3 
3 0 1 3 
392 
9 7 3 
3 1 1 
. 6 8 7 
3 672 
892 
2 5 6 
6 7 
2 
. 4 
1 
5 
94 
. 26 
2 2 
. 1 
l 
38 
4 
595 
19 
1 
. . 9 
1 
2 
5 8 1 
732 
49 
52 
1 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Nederland D*U^¡5 , . * , , H l 
3 800 . 16 802 
19 
34 
13 
19 
545 
32 
154 : 
3 6*6 2 1 3 7 
7 1 1 
20 
282 
7 9 1 
2 3 0 2 1 4 5 0 
. , 6 
. . 2 1 
13 
5 
15 
1 2 3 3 
2 5 3 
1 4 3 0 
* 2 6 0 3 
86 
iî 2 8 
12 
56 
, . 7 
262 
29 
8 
23 
'. 46 
2 
76 
18 
** , , 18 
3 0 
6 1 
7 
2 
1 9 
2 1 
8 * 
2 1 
10 
* 7 
. 4 6 8 
6 * 2 
1 * 9 
9 1 
3 9 9 
7 6 8 3 
* 9 7 
1 1 
1 5 3 
16 
2 * 
9 3 
1 *8 
1 3 9 
1 0 * 7 
4 5 
13 
1 
28 
9 
2 6 * 9 
2 * 
* 1 
l * 7 7*0 
28 690 * 7 7*0 113 571 
2* 021 . 43 6*6 
* 669 
3 892 
3 837 
761 
7 * 13 
6 9 9 2 5 
* 8 9 3 3 
42 3 6 6 
2 0 8 9 7 
3 0 0 
1 6 3 7 
95 
BZT­NOB 8 5 . 1 S B 
9*6 N D 15 939 
8 6 2 5 
18 2 0 * 
Θ94 
7 
135 
5 0 ; 
2 
1 
5 
22 7 9 0 
7 9 9 Í 
2 3 * 0 
6 5 
1 2 1 7 8 * 
6 132 
1 3 3 9 
2 3 3 2 
7 3 7 9 
2 6 9 6 
1 6 9 2 
6 1 3 
17 
39 
3 6 9 
7 6 3 
6 6 8 
73 
122 
1 5 0 
17 
13 
2 5 
5 1 * 
2 6 6 
30 
9 
110 
Γ Γ 57 
Tab. 2 
VALEUR 
lulla 
6 0 7 
7 5 0 
6 5 8 
32 
5 
1*5 
2 7 5 
1 5 * 6 
1 
. , , i 
7 
3 * 2 
2 
6 0 1 
7 * 0 
1 3 2 5 
1 
6 
7 
. . a 
8 
13 
1 
. 11 
2 
29 
S . . 13 
. 9 
. „ „ ., ., 
m 2 5 9 
4 1 
48 
3 
3 1 4 9 
3 2 
46 
. . 2 
9 
. a 
10 
. 6 2 6 
. 22 
36 458 
24 548 
I l 911 
* 529 
2 *59 
7 366 
30 
666 
10 
* 699 
398 
1 0*3 
6 057 
133 
5 
26 
9 
30 * 5 3 0 
158 
16B 
23 
5 7 Í 
1*3 
5 
a 
1 
79 
1 
, 44 
24 
** 1*6 
39 
5 1 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST stehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
534 
Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décemb 
SchlUuel 
Code 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
248 
2 5 6 
260 
2 6 4 
268 
2 7 2 
2 7 6 
280 
2 8 4 
2 8 8 
30 2 
3 0 6 
3 1 4 
318 
322 
328 
330 
334 
3 3 8 
3 4 6 
350 
352 
362 
366 
370 
372 
3 7 6 
3 7 8 
3 8 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
* 1 6 
* 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 4 0 
4 4 8 
45 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
48 8 
492 
4 9 6 
500 
5 0 4 
5 0 8 
512 
516 
5 2 0 
5 2 * 
5 7 8 
6 0 0 
6 0 * 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 * 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 * 0 
6 * * 
6 * 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 * 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 6 
700 
7 0 2 
7 0 6 
708 
7 3 2 
7 * 0 
800 
818 
822 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
046 
048 
0 5 0 
MENGEN 
EWG-CEE 
1 
2 
6 
3 
9 
15 
2 
1 
6 
7 
53 
15 
a 18 
92 
56 
11 
16 
19 
21 
1 
26 
10 
8 
31 
11 
30 
3 
14 
22 
16 
1 
5 
2 
65 
1 883 
3 2 6 
2 
θ 
11 
3 
2 
3 
2 
1 
24 
31 
103 
17 
5 
17 
3 
15 
8 
3 
8 
15 
15 
7 
4 0 
17 
10 
3 
33 
41 
21 
46 
1 
7β 
2 
5 
18 
13 
3 
25 
2 
27 
4 
2 
49 
6 
9 
20 
50 
3 
5 
39 
67 
22 
11 
19 8 3 4 
12 6 0 1 
7 233 
5 3 9 7 
2 4 8 1 
1 7 8 6 
2 6 0 
248 
4 8 
France 
1 
2 
3 
3 
7 
6 
ΐ 
. 33 
. 5
7 
396 
9 
15 
12 
4 
1 
2 
. , . 16 
. a 
18 
11 
1 
. . 3
ï 
. . . . , a 
. 17 
17 
1 
10 
10 
10 
3 
1 SU 
517 
64 
20 
4 5 2 
160 
153 
1 
-e 
TONNE 
Belg.-Lux. 
export 
QUANTITÉ 
"*»-T 
2 288 
2 2 6 2 
26 
25 
23 
1 
. . • 
7 2 4 . 9 1 A P P . ELEÇTR. PR TRANSMISSI 
E L . GERAETE F . DRAHTNACHR. 
4 1 4 
TOO 
1 4 5 8 
3 3 7 
381 
4 5 0 
4 
120 
240 
193 
4 4 9 
4 3 9 
2 5 6 
2 50 
7 9 
318 
3 
1 1 9 
1 885 
103 
40 
16 
12 
166 
. 39
7 
10 
14 
15 
1 
2 
43 
. . 13 
14 * 
16 
8 9 8 
2 2 7 5 
2 * 2 
116 5 
. 3 1 
1 1 * 1 
7 2 
6 
20 3 
46 2 
2 1 
13 
19 6 
. 3
44 14 
. 
. 3
. 2 
9 
2 
. 6 
7 
20 
15 
3 
U 
73 
20 
2 
1 
7 
15 
. 24
10 
8 
31 
U 
1 * 
3 
1 * 
3 
3 
. 5
7 
59 
1 5 2 3 
321 
2 
8 
11 
3 
2 
3 
a 
1 
6 
102 
15 
5 
17 
3 
12 
8 
3 
2 
15 
15 
7 
* 0 
16 
9 
3 
30 
40 
20 
36 
1 
6 * 
2 
5 
18 
13 
3 
25 
2 
27 
4 
2 
49 
6 
9 
20 
50 
3 
5 
39 
66 
12 
8 
1 * 4 5 9 
8 3 9 9 
6 0 6 0 
* 7 3 9 
2 298 
1 281 
98 
Si 
3N PAR F I L 
- T E C H N I K 
b 1 9 * 
) 398 
511 
. 318 
3 68 
3 
) 59 
1 106 
) 92 
Ί 421 
2 380 
3 163 
3 218 
I 46 
b 111 
2 
ι Τ2 
5 1 521 
Italia 
2 
360 
4 
2 
1 
1 
2 0 2 6 
1 396 
6 3 0 
569 
140 
62 
2 
13 
β 
160 
36 
9 
43 
42 
1 
4 
2 
45 
3 
7 
9 
19 
I J 
79 
1 
44 
162 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 2 9 .MAURITAN 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 5 6 GUIN .PORT 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRALEO 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 7 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
280 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 * .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
322 .CONGO RD 
3 2 8 .BURUNDI 
3 3 0 ANGDIA 
3 3 * E T H I O P I E 
3 3 8 . A F A R S - I S 
3 * 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
352 TANZANIE 
362 MAURICE 
3 6 6 MOZAMBIOU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 7 6 .COMORES 
3 7 8 ZAMBIE 
386 MALAWI 
3 9 0 R .AFR.SUD 
AOO ETATSUNIS 
404 CANAOA 
4 1 2 MFXIOUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 HONDUR.BR 
4 2 4 HONDURAS 
4 2 8 SALVADOR 
4 4 0 PANAMA 
4 4 8 CUBA 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R 7 I N I 0 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 4 .ARUBA 
4 7 8 .CURACAO 
4B0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 GUYANE BR 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
504 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
516 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 1 6 IRAN 
620 AFGHANIST 
6 2 * ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 * 0 BAHRE IN 
6 * * KATAR 
6 * 8 MASC.OMAN 
6 5 6 ARAB.SUD 
660 PAKISTAN 
6 6 * INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANOE 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 * 0 HONG KONG 800 AUSTRALIE 
8 1 8 .CALEDON. 
8 2 2 .POLYN.FR 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 * ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 0 PORTUGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
WERTE 
EWG­CEE 
17 
19 
60 
37 
79 
125 
11 
15 
21 
22 
4 9 8 
84 
85 
118 
6 8 1 
360 
116 
193 
165 
173 
11 
189 
62 
72 
187 
47 
172 
16 
85 
252 
2 0 7 
10 
41 
10 
1 1 9 4 
6 5 5 6 
1 9 8 8 
3 7 
67 
51 
13 
19 
42 
28 
13 
199 
293 
331 
50 
17 
53 
26 
135 
23 
12 
103 
93 
214 
95 
2 6 6 
53 
11 305 
213 
194 
8 40 4 
ao 146 
95 
28 
12Θ 
23 
105 
52 
10 
360 
18 
83 
135 
338 
39 
64 
3 7 4 
249 
2 1 0 
89 
1 * 7 7 1 8 
93 100 
5 * 6 1 7 
♦ 0 2 7 7 
2 * 7 * 2 
13 8 1 9 
2 3 0 9 
2 081 
515 
7 * * 7 
9 886 
18 7 9 2 
7 5 9 8 
6 190 
* 9 6 3 
6 0 
1 5 2 9 
* 403 
4 6 8 7 
4 9 0 8 
7 573 
8 5 3 1 
4 8 5 2 
1 5 5 0 
6 0 6 8 
7 0 
3 0 2 6 
12 3 7 8 
Franca 
10 
16 
36 
34 
6 9 
89 
, 12
. 1 
3 9 9 
3 
6 9 
83 
103 
2 7 5 
102 
182 
133 
32 
7 
20 
2 
9 
a 
107 
221 
137 
10 
57 
12 
152 
20 3 
82 
10 
15 
9 0 
60 
132 
46 
10 9 3 7 
5 5 0 7 
5 4 2 9 
9 3 * 
197 
* 464 
1 7 5 9 
1 5 0 9 
3 1 
982 
7 5 * 
1 017 
189 
1 0 * 7 
a 
2 7 6 
2 2 1 
110 4 3 5 
6 
249 
26 
43 
B9 3 
. 15 
42 5 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
7 
1 * 
1 
7 : 
2 0 2 7 9 
20 0 5 0 
2 2 9 
2 1 1 
1 8 8 
18 
2 
a . 
• ■ 
2 
2 * 
3 
10 
36 
11 
3 
2 1 
2 1 
88 
81 
16 
3 * 
5 7 8 
85 
1 * 
11 
30 
136 
4 
167 
59 
63 
157 
47 
65 
16 
75 
26 
48 
a 
40 
1 0 
ins 1 9 1 7
3 * 
6 * 
50 
12 
18 
37 
2 
8 
37 
VA * 7 
il 26 
100 
il 20 
9 1 
2 1 * 
9 3 
2 5 5 
* 8 
3 6 
2 8 
2 6 8 
2 0 6 
1 7 7 
7 * 9 
11 
4 6 5 
15 
75 
1*2 
95 
2 1 
1 2 6 
23 
Hl 
3 6 0 
16 
82 
à 3 5 3 3 7 
39 
6 0 
m 7 6 
* 3 
101 132 
55 3 * 5 
* 5 7 8 7 
36 6 * 0 
23 3 5 5 
8 7 * 5 
5 3 5 
4 6 3 
407 
BZT­NDB 8 5 . 1 3 
3 6 5 1 3 6 7 3 6 8 3 
2 5 5 9 6 080 
10 9 2 7 . 7 0 2 8 
5 OBB 7 9 2 
* 6 6 7 9 3 * 7 * 2 
9 3 5 7 3 9 1 * 2 0 
6 . 51 
* 2 1 9 5 9 7 5 
1 414 3 3 3 2 3 3 9 
58 6 1 1 3 * 5 0 
96 2 5 3 * 0 8 7 
* 0 5 2 121 * 9 0 8 
2 8 * * 6 * 9 * 6 5 * 
71 2 2 7 * 2 5 6 
1 7 3 6 * 1 0 8 9 
7 2 7 5B2 2 0 2 1 
6 6 
201 11 1 9 * 2 
384 1 107 9 0 1 0 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
2 
3 
2 
1 . a 
. . . 1
6 
22 
. . . 
5?25 
59 . . . ί 
. 26 
. 10
29 
. 3
. 1 
. 2a 
. i 
1 
. Î 
2 
. 4 
30 
4 
10 
1 
. 27 
2 
1 
6 
i 
. 2
. 4 
2 
• 
15 3 7 0 
12 198 
3 172 
2 49? 
1 0 0 2 
592 
13 
109 
82 
2 0 3 2 
265 
83 
7 0 1 
« 822 
3 
41 
9 6 
4 5 8 
37 
133 
135 
272 
181 
1 8 4 5 
4 
857 
1 4 5 2 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dictes Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de 
535 
J.nuar­Deicmber — 1969 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schifimi 
Code 
057 
0 5 * 
056 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 * 
066 
06 8 
200 
2 0 * 
208 
212 
216 
220 
2 2 * 
2 2 8 
232 236 
2 * 0 
2 * * 
2 * 8 
2 6 0 
2 6 * 
2 6 8 
277 
2 7 6 
2 8 0 
3 1 8 
322 
3 2 * 
3 2 8 
330 
3 3 * 
338 
3 * 2 
3 * 6 li? 362 
3 6 6 
3 7 0 372 
376 
3 7 8 
3 8 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
* 1 6 
* 2 0 * 2 * * 2 8 
* 3 2 
436 
4 4 0 
♦ 5 2 
* 5 6 
* S 8 4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
* 7 * 
* 7 8 
4B0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
504 
508 512 
516 
520 
524 
528 
600 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
620 
6 2 4 
62 8 632 
6 3 6 
6 4 0 
648 
6 6 0 
664 
66 8 
6 7 2 
6 8 0 
6 8 4 
6 9 2 
6 9 6 
700 702 
706 
70 8 
ìii 
728* 
732 
736 
740 
800 804 
818 
822 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1020 
MENGEN 
EWG­CEE 
112 
3 
112 
9 
13 
7 
97 
17 
10 
164 
3 0 9 
6 9 
153 
70 
68 
1 
32 
5 
9 lì 20 
6 
135 
55 
9 
4 
25 
99 
6 
lì 117 
2 
17 
a 6 
4 
2 
21 
6 
5 
2 
6 
22 ìì 27 
6 2 7 
8 7 0 
116 
915 
a 22 
7 
3 
34 
31 
5 
l i 
54 
3 
1 
17 
235 
315 
13 
37 
27 
6 2 7 
6 5 0 
3 1 6 
6 
2 
170 
5 84 
5 
106 
309 
2 * 
1 222 
8 
HÌ 96 
23 
H 95 
* 0 
21 
. 65 
1 
3 
151 
23 
* 7 
2 5 8 
I 
11 
* 461 
12 
6 
168 
2 8 0 
15 
U 
IO 
1 9 4 3 9 
3 2 9 0 
16 150 
6 7 7 3 
Franca 
* 3 
7 0 
. . a 
. . , . 142 
301 
53 
1 
. 1 
1 
32 
5 
9 
30 
2 
. 122 
9 
4 
6 
91 
6 
17 
16 
13 
. 2 
4 
. . , . 1 
fi 
1 
3 
163 
263 
. 1 
. 24 
. . t| 
22 
a 
, . H , 37 
. 1 
160 
2 0 6 
, . 116 
. 54 
5 
2 
4 
a 9 . 24 
. . 1 
. „ l 
ι 
ΐ 4 
1 
a . 
. . . . . ., a 
1 
6 
. 11 
10 
2 7 0 7 
171 
2 536 
4 8 8 
TONNE 
Belg.-Lux. 
Ί . 5 
73 
8 
4 
. 4 
ìli 64 
. . 1 
60 
a 
3 
a 
, 1 
. 71 
14 
1 
. . . 2 
18 
la . 3 
. . 
2 
3 
. 13 
. . , 1 
a 
. 4 
6 0 
. . • 
3 613 
1 163 
2 4 5 0 
5 7 3 
QUANTITÉ 
M ^ J ­ J , ­ j Deutschland 
n t Ó t r t m t (BR) 
1 ae 
. 29 
. 9 
12 
6 
. a 15 
2 l 
2 16 
7 
3 
1 1 
5 
5' 
1 
5 
1' 
7: 
156 
U 
ι; 
Û 
5! 
4C 
i 
. 1 
1 
2 
. 4 
i 
l ì 
1 
4 0 
17 
. a 
. . 1 
, li 10 
• 
1 4 8 7 
2 8 6 
1 2 0 1 
6 6 7 
ί 5 
. 3 
. . . . . 7 
18 
, 7 
4 
. . . 8 
. 1 
2 
. ; 3 
3 
6 
. . * . 1 
1 
* 
. . 6 
. * 7 * 
3 2 7 
87 
95 
6 
1 
1 
1 
34 
7 
1 
. . a 
14 
1 
. 7 
9 * 
2 5 2 
5 
17 
16 
2 3 7 
19 
* 2 
169 
3 * 7 
5 
12 
293 
15 
1 1 5 * 
8 
66 
10 
12 
2 
3 
1 
86 
11 
1 
36 
. 1 
2 
133 
18 
6 
17 
9 
* * 6 0 
11 
6 
1*9 
183 
1 
• 
I O 0 2 1 
1 422 
8 6 0 0 
* 432 
Italia 
17 
13 
13 
11 
14 
16 
72 
64 
15 
1 , . 3 
, a 
, . . „ 
. a 
5 
19 
. . 1 
iî 
22 
2 
. 57 
33 
IO 
6 
23 
. 38 
3 
57 
21 
6 
. 5 
10 
a 
21 
. . . 1 
. 1 
211 
1 
2 
a 
. . . . 12 
4 
. • 
1 6 1 1 
2 * 8 
1 3 6 3 
6 1 3 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 5 2 TUROUIE 
0 5 * EUROPE NO 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 * HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 * MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L IBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 * SOUOAN 
22B .MAURITAN 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 .H .VOLTA 
2 * 0 .N IGER 
2 * * .TCHAD 
2 * 8 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 6 * SIERRALEO 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 * .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 * .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 2 * .RWANDA 
3 2 8 .BURUNDI 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 * E T H I O P I E 
3 3 8 . A F A R S - I S 
3 * 2 .SOMALIA 
3 * 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
352 TANZANIE 
362 MAURICE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
372 .REUNION 
3 7 6 .COMORES 
3 7 8 ZAMBIE 
3 8 6 MALAWI 
3 9 0 R . A F R . S U D 
* 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 HONDUR.BR 
4 2 4 HONDURAS 
4 2 8 SALVADOR 
432 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R IC 
4 4 0 PANAMA 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 O O M I N I C . R 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 8 INDES OCC 
* 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 4 .ARUBA 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 -GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
504 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 * INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 7 2 NEPAL,BHU 
6 8 0 THAILANOE 
6 8 * LAOS 
692 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBOOGE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 1 2 TIMOR,MAC 
7 2 0 CHINE R.P 
7 2 * COREE NRD 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 * 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 * N.ZELANOE 
8 1 8 .CALEDON. 
822 . P O L Y N . F R 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
WERTE 
EWG-CEE 
1 8 6 1 
22 
1 653 
66 
310 
4 8 0 
1 6 3 
1 2 3 2 
2 4 0 
57 
1 6 3 3 
4 3 8 6 
1 3 5 0 
1 8 5 4 
5 6 3 
817 
22 
305 
72 
117 
291 
5 2 9 
156 
122 
34 
1 6 7 8 
1 2 9 * 
7 0 
50 
2 * 9 
9 5 4 
95 
158 
5 0 4 
1 6 6 2 
23 
2 * 7 
87 
98 
26 
29 
6 9 7 
119 
74 
5 1 
78 
2 8 9 
2 3 6 
57 
3 3 5 
12 
1 0 0 2 1 
10 4 4 0 
3 0 5 1 
1 1 2 1 * 
1 * 6 
2 2 3 
69 
* 1 
4 3 4 
2 9 8 
4 0 
10 
31 
1 0 1 
112 
4 3 4 
45 
20 
111 
72 
2 3 6 8 
* 2 0 3 
2 0 0 
4 2 3 
5 8 0 
5 7 1 9 
1 0 9 7 2 
3 5 2 1 
82 
** 1 1 9 7 
6 15.7 
1 1 2 1 
1 593 
2 7 3 
9 3 8 6 
118 
3 7 1 7 
8 3 3 
l * 2 7 
2 0 9 
1 6 0 
3 6 
1 7 3 6 
873 
183 
11 
785 
18 
51 
3 7 
1 9 * * 
5 0 0 
4 1 3 
* 2 7 9 
12 
300 
UT 
3 8 5 1 1 1 3 * 
1 5 6 
2 3 9 1 
9 0 6 2 
2 3 0 
117 
101 
2 6 1 7 0 9 
* 9 9 1 1 
2 1 1 7 9 7 
100 <·22 
Franca 
163 
22 
27 3 
66 
8 
24 
15 
25 
5 
. 1 3 6 1 
4 150 
1 1 5 9 
35 
4 
12 
19 
30 5 
72 
117 
67 
345 
60 
8 
10 
1 2 5 1 
6 
68 
4 9 
50 
752 
95 
157 
4 6 1 
534 
. 1 
20 
1 
26 
3 
. . a 
18 2 
2 8 4 
2 3 6 
57 
2 9 
a 
9 * 
1 0 0 0 
* 9 
2 7 6 * 
a 
a 
8 
a 
202 
, 9 
. 101 
112 
182 
2 
a 
. a 
2 5 * 
2 * 3 
2 
4 2 3 
1 
16 
2 2 2 3 
1 8 0 8 
. 3 
1 2 2 6 
3 8 5 
36 
17 
51 
a 
179 
6 9 6 
. . 1 
10 
2 
2 
7 
12 
16 
2ÌI 
88 
7 
. . a 
1 
3 
a 
12 
88 
, 116 
101 
3 1 9 3 7 
2 9 * 1 
28 9 9 6 
5 1 6 6 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
1 * 5 
. 6 
. . * 
7 9 1 
. 
4 
3 
1 
14 
132 
a 
. a 
. a. 
„ 2 
17 
. . 3 
1 
. . 42 
5 
. , l 
992 
3 
2 
7 
m a . 
. i 
„ 
, . „ 
. 2 
. 1 1 8 
1 2 * 8 
7 * 
6 1 3 0 
1 
2 0 0 
. a 
a 
1 
9 
30 
a 
. Hh 5 
55 
3 * 
6 6 9 
146 
53 
3 * 7 
IVA 8 1 0 
2 
2 8 
3 9 7 
1 
52 
. a 
7 
a 
1 3 0 3 
5 9 * 
9 
11 
12 
29 
3 * 7 
1 5 5 
33 
. * . 92 
84 
2 
3 6 5 
a 
. , 6 
1 
. 4 0 
1 1 *0 
* 
• 
* 8 7 7 2 
16 8 * 7 
3 1 9 2 5 
10 0 8 7 
Nederland 
1 * 
, a 
a 
2 
. a 
* 14 
16 
39 
3 
1 
loa 190 
7 3 5 
. a 
a 
a 
2 1 4 
a 
1 0 4 
20 
a 
1 1 5 1 
1 
, 85 
a 
a 
l 
a 
62 
16 
1 7 3 
1 1 
3 
. a 
29 
93 
36 
, 6 
. . 51 
10 
8 1 0 
2 6 0 7 
1 5 5 
4 8 0 
20 
. 4 1 
5 
. 1 
. 1 
a 
9 
11 
12 
8 
33 
178 
2 9 5 
6 7 
. 4 9 
8 
1 2 5 8 
8 * 
2 
2 
6 7 
1 
2 1 8 
5 
* 1 0 5 6 
. 131 
9 
8 
9 
19 
2 
23 
20 
22 
57 
5 
12 
131 
15 
3 0 * 
61B 
. . . . 17 
3 
2 7 * 
6 5 6 
3 1 
• 
2 5 4 5 6 
5 5 1 0 
1 9 945 
11 1 8 3 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
8 
4 
2 
1 
1 
3 
3 
1 
3 
1 
8 
1 
1 
1 
3 
1 
2 
6 
132 
21 
111 
65 
0 6 9 
. 8 5 2 
• 298 
4 3 5 
135 
2 0 4 
202 
5 
193 
2 1 9 
100 
573 
116 
68 
1 
. . . 10 
181 
74 
10 
4 
177 
135 
a 
. 22 
197 
. a 
4 0 
72 
4 
71 
4 0 
9 0 
a 
. 138 
9 
36 
33 
46 
1 
. . 1 5 4 
. 3 4 6 
6 8 7 
6 4 8 
7 6 8 
1 2 5 
20 
ll 4 3 4 
90 
6 
1 
a 
. 112 
12 
4 8 
2 1 2 
2 3 4 
77 
172 
3 64 
8 5 2 
5 3 3 
64 
35 
1 6 4 
2 6 9 
6 9 
1 8 6 
4 4 1 
1 4 4 
162 
118 
8 3 9 
1 5 9 
2 4 5 
26 
93 
18 
545 
4 2 7 
6 
. 49a 
. 19 
5 
4 6 9 
Hh 2 4 5 
2 1 6 
117 
843 
1 1 3 
153 
052 
9 1 0 
5B 
1 
682 
533 
149 
0 9 9 
VALEUR 
Italia 
4 7 0 
a 
522 
a 2 
11 208 
19 
36 
ll 89 
124 
121 
2 
2 
, a 
. . 1 
5 
a 
a 
2 * 7 
1 
1 
1 
5 0 
a „a 
2 
2 
. , 9 
* a 
26 
5 3 0 
17 
1 
2 * 
4 
. . 99 
2 
6 5 3 
8 9 8 
1 2 5 
7 2 
3 
7 
16 
4 
2 5 
. a 
a 
a 
. 3 
a 
5 
55 
2 8 5 
1 
11 
17 
1 3 6 * 
2 8 6 
16 
5 
2 
1 1 9 8 
3 
2 8 0 
1 1 1 
108 
Î 1 0 
2 6 5 
7 1 
4 6 9 
163 
* 8 
3 
129 
7 7 
9 
190 
1 
ï 2 0 
li 3 0 * * 
12 
B* 
i 
. 13 
2 6 8 
1 3 7 
. 
2 2 862 
3 0 8 0 
19 782 
8 887 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
GegenUbentellung BZT-CST fiada am End« d ia«· Bandas. 
(·) Voir notet par produit, en Annexe 
« : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
536 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
00 2 
00 3 
0 0 * 
00 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
036 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
054 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
068 
200 
204 
208 
212 
2 1 6 
220 
232 
2 4 4 
248 
2 6 0 
264 
2 6 8 
272 
2 7 6 
280 
284 
2 8 8 
302 
3 0 6 
3 1 4 
318 
322 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 6 
350 
352 
3 6 6 
3 7 0 
372 
3 7 8 
390 
4 0 0 
* 0 * 
4 1 2 
416 
420 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
45 Β 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 7 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
512 
5 1 6 
524 528 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
612 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 * 0 
6 * 8 
6 6 0 
6 6 * 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
702 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
728 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
800 
8 0 * 
818 
MENGEN 
EWG­CEE 
1 8 9 6 
9 1 0 7 
5 5 7 
4 6 9 
2 7 1 
France 
200 
1 9 7 8 
3 8 0 
420 
71 
TONNE 
Belg.­Lux. Nederland 
3 1 9 167 
l 7 9 3 534 
98 32 
12 17 
85 
7 2 4 . 9 2 MICROPHONES . H Y ­
MIKRO PHONE 
1 358 
1 0 2 7 
3 2 7 1 
1 362 
342 
172 
9 
16 
81 
290 
66 
169 
4 8 9 
2 1 7 
86 
225 
5 
4 9 
1 0 6 
4 9 
15 
5 
3 
9 
a 12 
6 
28 
37 
55 
21 
14 
4 
2 
2 
14 
4 
2 
3 
26 
6 
2 
4 
21 
13 
3 
6 
7 
38 
13 
5 
5 
9 
3 
5 
8 
12 
12 
10 
2 4 9 
322 
193 
12 
8 
4 
4 
4 
2 
1 
5 
14 
ia 7 
2 
5 
4 
63 
3 
5 
8 
24 
7 
a 6 
4 
23 
9 
11 
6 
45 
l ì 
11 
2 
6 
3 
4 
1 li 29 
7 
28 
7 
1 
2 
24 
8 
31 
51 
1 
5 
50 
143 
275 
a 7 
, 1
3 
19 
. 6
24 
3 
3 
67 
. . θ 
4 
15 
. . . . 2 
. 15 
44 
18 
1 
. 2 
2 
12 
1 
. 2 0 
a 
2 
2 
. 8 
3 
4 
6 
8 
. . 1
. . a 
a 
7 
6 
2 
4 9 
1 
9 
2 
1 
. . 1
. 1
9 
10 
a 
. 1
. 2 
. 3 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
. 3 
2 
1 
1 
2 
4 
. a 
. . . . 1 
11 
. . . . . . 1 1 
1 
4 
»ARLEURS . 
, LAUTSPRECHER , 
1 5 4 1 7 7 
3 8 9 
2 4 9 0 
1 8 5 2 4 6 
24 1 4 0 
7 58 
1 
β 
9 19 
1 1 95 
2 10 
30 
î 6 9 
4 
19 
2 
3 
! 17 
, 9 
2 
2 
1 
. 2 
. 2
2 
Ί 4 9 
1 1 1 
I 73 
3 
5 
3 
* 2 
, , . * a 
. 5 
. 2 
3 
1 
5 
1 
5 
* 2 
. * * 2 
1 
2 
3 
, . 6 
a 
5 
, 7 
1 
* 1 
3 
4 
1 
2 1 
2 
U 
5 
a 
1 
3 
ί 6 
L 5 
* , 1
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 0 7 3 
* 0 7 7 
30 
19 
91 
Italia 
137 
725 
17 
1 
24 
A M P L I F I C A I . 
USW. 
671 
4 89 
5 8 1 
. 170
89 
7 
4 
46 
157 
43 
115 
320 
173 
51 
50 
1 
28 
32 
5 
, 5
3 
5 
3 
3 
4 
15 
13 
5 
1 
3 
4 
. , 1 
i3 
. 6
4 
a 
1 
10 
3 
. 1
1 9 
9 
1 
3 
4 
3 
2 
4 
1 
3 
6 
128 
154 
103 
6 
2 
1 
. I 
2 
1 
. 3
2 
2 
i l i 
2 
2 
15 
4 
7 
2 
. 11 
6 
4 
a 
. 29 
13 1 3 
1 
2 
1 
1 
1 
22 
8 
4 
9 
2 
. 1 
13 
18 
30 
. 1 
356 
99 
57 
656 
. 11
. 2
5 
a 11 
18 
6a 
a lì 
34 
3 
21 
4 7 
35 
. . . 5 
7 
/ 2 
7 
5 
5 
1 
β 
. . . 1 
, . . 1
. 1
5 
1 
ΐ , 8 
ì 
a 
3 
, 1
2 
4 
2 
Û 7 
1 
. . , . , , . 2
6 
, . , 1
12 
1 
i 5 
1 
1 
a 
. 9 
2 
2 
I 
1 
8 
4 
ΐ 1 
a 
a 
1 
. 4
. , 1 
a 
. a 
. 6 
. 6
16 
" 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
03 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
0 4 6 
04 8 
0 5 0 
052 
064 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 64 
065 
0 6 8 
200 
2 04 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 20 
232 
2 * * 
2 * 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 68 
27? 
2 76 
2 90 
2 8 4 
2 8 8 
302 
3 0 6 
314 
il! 3 3 0 
3 3 4 
33B 
34 6 
3 5 0 
352 
3 6 6 
3 70 
372 
379 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 1 6 
4 7 0 
4 2 4 
4 2 8 
43? 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 8 
4 8 0 
4 84 
492 
4 9 6 
50D 
508 
512 
516 
524 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 9 
612 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 9 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
64 8 
6 6 0 
664 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
702 
706 
7 0 8 
720 
72 8 
732 
736 
7 4 0 
800 
804 
818 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ADIR1CHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
. M A L I 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEF 
SIERRALEO 
L I R E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RO 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
. A F A R S - I S 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MOZAMBIOU 
.MADAGASC 
. R E U N I O N 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDUR.BR 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
•CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JOROANIE 
ARAB.SEOU KOWEIT 
BAHREIN 
MASC.OMAN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
7HA ILANDE 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R . P 
COREE SUO 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEOON. 
WERTE 
EWG­CEE 
36 
106 
7 
5 
4 
7 
5 
11 
5 
2 
1 
2 
I 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
5 6 0 
803 
097 
9 4 7 
5 6 9 
528 
9 3 9 
233 
275 
0 7 8 
838 
45 
104 
5 8 9 
0 7 7 
4 6 2 
285 
795 
0 2 6 
4 6 6 
2 2 8 
33 
4 1 8 
4 9 3 
205 129 
62 
86 
1 2 0 
8 1 
83 
78 
136 
3 94 
3 6 9 
866 
87 
60 
22 
13 
73 
25 
13 
la 1 6 9 
58 
19 
16 
77 
97 
21 
60 
56 
240 
69 
25 
24 
48 
23 
29 
66 
67 
65 
52 
153 
02 2 
90 8 
2 3 4 
37 
17 
ij }°o 
27 
78 
100 
37 
13 
31 
40 
2 9 6 
10 
46 
4 0 
Hl 132 
29 
22 
164 
69 
46 
B7 
10 
300 
181 
19 
72 
64 
12 
39 
33 
33 
13 
1 6 8 
65 
301 
4 1 
181 
57 
49 
23 
243 
20 
19Θ 
4 6 8 
22 
32 
France 
1 7 0 2 
23 4 1 4 
4 5 8 1 
5 3 3 0 
4 1 6 
. 2 7 7 
1 26 6 
1 170 
6 8 
78 
1 
5 
17 
103 
3 
30 
110 
17 
36 
2 2 5 
2 
9 
35 
Ai 19 
11 
266 
295 
2 5 1 0 
22 
13 
63 
137 
13 
13 
5 0 
19 
55 
47 
4 1 
2 
43 
35 
6 
, 8 8 
36 
103 
5 1 
57 
l ï 
3 1 
15 
10 
67 
. 3 
15 
26 
1 
1 
19 
2 
. 2
4 7 
1 
1 
. 1
46 
a 
16 
2 
7 
130 
. 26
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
5 9 0 2 
2 1 0 3 7 
1 0 0 8 
1 4 * 
801 
7 5 8 
. 6 4 0 5
7 2 1 
113 
49 
. 7 
27 
61 
8 
a 
94 
68 
2 
26 
. 1 
8 
40 
139 
Nederland 
4 74< 
S 743 
467 
111 
20 
BZT­NDB 
981 
2 6 2 ! 
. 1 266
509 
383 
1 
40 
u c 392 
64 
166 
341 
793 
96 
374 
8 
2 
82 
le 
i 2 
5 
2 
t 
1 
26 
?4 
S 
13 3 
. . 
5 
16 
i ; 
. . 26
3 
. , , 39 
8 
1 
4 
15 
5 
10 
13 
] 3 
12 
2 2 1 
473 
283 
37 
20 
14 
22 
8 
l 1<. 
, ί 5 
29 
4 
. 21 
42 
24 
9 
l\ 26 
12 
9 
15 
27 
30 
2 
31 
4 0 
6 
27 
4 
9 
2 
24 
2 
73 
15 
70 
16 
. 2
. 5 
34 
12 
" 
Deutschland 
(BR) 
22 
4 3 
2 
8 5 . 1 * 
* 2 
3 
l 
1 
1 
ί 
ι 
1 1 6 
683 
7 5 4 
345 
46 7 
311 
6 7 6 
327 
. 388
2 1 7 
35 
36 
4 0 9 
4 5 1 
345 
0 0 9 
977 
TA 337 
a 
2 9 6 
186 
71 
33 
80 
107 
64 
I? 81 
86 
46 
18 
16 
56 
. 7
2 1 
7 
1 
?9 
3a 
4 
. 35
4 0 
? 
4 
6 
78 
49 
4 
17 
Í, 
40 
6 
Û 6 2 6 
199 ii 
H 1 
4 
ί 
.? 14 
12 
1 
10 2A 2 
15 
16 
91 
46 
103 
15 
9 
91 
la' 
2 
4 
2 1 5 
117 
i l 
19 
4 
12 
5 
22 
9 
103 
16 
227 
19 
68 
34 
2 
21 
169 
2 
124 
2 2 9 
9 
4 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
2 096 
10 0 2 3 
2 8 7 
17 
8 6 5 
1 4 7 8 
Hè 2 1 1 8 
n i 2 
16 
7 0 
* 2 
BO 
m 68 266 
15 
110 
182 
1 0 * 
9 
5 
12 
1 29 
18 
23 
32 
4 * 
1 
3 
. 1
ä 
S 3 
16 
* . 1
2 
42 
9 
10 
12 
7 
H 
* >\\ 
11 
ι . . . 1
12 
29 
, 
2 
Û 3 
2 
H 5 
. 
* 3 
1 * 
9 
3 
2 
* 1 
Û 3 
* 1 
5 
. 2
37 
. a 
6 
43 
6 
. . 44 
. "A 1 
2 
(") Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Getenübentellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir noces par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
SchlUssal 
Codt 
822 
9 7 7 
1 0 0 0 1010 
1011 
1 0 2 0 
m 1031 1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
0°0°2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
022 
0 2 * 
SU 0 3 0 
03 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
042 
0 4 6 SIS 0 5 2 
0 5 * 
0 5 6 
05 8 0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
200 
2 0 * 
208 
2 1 2 
2 1 6 
ill f l 7 3 6 2 4 0 
244 
24 8 256 
260 
264 
268 Bl 260 
284 
298 
30 2 
306 
3 1 4 
3 1 8 
ìli VA 1 
ìiì 362 
366 
m ¡ii 
386 390 4 0 0 
404 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 6 
83 "Aì "Ai * 5 β 
* 6 2 
* 6 * 
* 6 8 
♦ 7 2 
* 7 β 
* 8 0 
* β * 
* 8 8 * 9 2 
* 9 6 
500 
m 512 
BS VA 
6 0 0 
6 0 * 
6 0 8 6 1 2 
MENGEN 
EWG­CEE 
5 6 0 
11 865 
7 3 5 8 
3 9 * 8 
2 9 * 7 
1 5 6 3 
9 5 1 
132 
128 
80 
7 2 * . 9 9 * A 
S 
2 5 0 0 
3 753 
* 511 
1 860 
1 4 6 6 
2 8 5 
27 
22 
3 4 4 
2 525 
2 6 0 
333 
9 5 7 
2 744 
I 173 
2 2 9 
30 4 2 8 
1 212 
141 
18 
84 
3 
76 
83 
38 
4 
2 
27 
245 
533 
4 0 1 
329 
7 1 
4 
4 
l 4 
4 
14 
l 
3 
1 
1 
50 
5 
1 
2 
151 
35 
34 
108 
7 
47 
1 
1 
6 
24 
1 
2 
8 
1 
16 
5 
4 
16 
19 
1 
2 
60 
217 
597 
88 
4 
36 
7 
5 
4 
Β 
3 
3 
1 
14 
14 
2 
. 11 ? 
26 
84 
* 2 43 
11 
64 
147 
67 
9 
10 
7 
91 
lì 143 
106 
36 
Franca 
3 
9 2 9 
476 
453 
221 
64 
7 30 
79 
90 
3 
J T . APP. 
TONNE 
Belg.­Lux. 
, • 
2 9 3 9 
2 8 5 2 
87 
47 
38 
39 
4 
. l 
3E 7RANSM 
Í N D E ­ , EMPFANGS­, 
190 
3 7 0 
721 
198 
43 
3 
8 
11 
66 
7 
il 14 
38 
4 1 
. Í5* 
12 
ìì i 
4 
35 
13 
. 2
124 
4 2 7 
387 
8 
22 
. 4 
1 
3 
4 
4 
12 
. . a 
42 
, 1
? 
. 31
34 
5? 
5 
19 
. 1
3 
1 
1 
, . . . ?
14 
15 
1 
. . 65 
8 
? 
4 
15 
. . a 
a 
. I 
. 13 
11 
. . . . . 1
. . 42 
. 2 
29 
32 
. . . 21 
. 93 
36 
6 
37β 
. 1 6 3 0 
3 52 
Η 
ì 2 
ì 16 
2 
a 2 
6 
2 
. 3
1 
15 
Nederland 
5 6 0 
2 4 3 3 
9 5 2 
9 2 1 
70B 
353 
2C8 11 
6 
5 
ex 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
3 
i 1 
I S S I O N ETC ­
FUNKMESS­
1B4 
1 1 7 7 
57 
H 2 
. 3 
24 
1 
3 9 
112 
12 
1 
β 
14 
2 
3 
2 
6 
. 32 
15 
Ί 13 
5 
10 
4 
• 
818 
911 
908 
5 52 
952 
333 
23 
25 
23 
Italia 
port 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 822 .POLYN.FR 
9 7 7 SECRET 
1 746 1 0 0 0 M O N D E 
1 167 0 1 0 CEE 
5 7 9 0 1 
4 1 9 
156 
141 
16 
17 
L020 CLASSE 1 
0 2 1 AELE 
0 3 0 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
0 3 2 .A .AOM 
19 1 0 4 0 CLASSE 3 
SANS F I L 
-GERAETE 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
569 
182 
122 
. 243 
146 
21 
7 
287 
312 
180 
2 94 
800 
581 
082 
119 
10 
39 
679 
42 
. 1
. 8 
66 
18 
8 
1 
16 
99 
95 
3 
2 23 
30 
4 
. . . . , 2
1 
3 
1 
1 
1 
4 
, a 
143 
1 
. , , 7 
. . 3 
4 
. . 3 
1 
1 
. 1
1 
3 
. 2
60 
120 
397 
71 
. 12 
5 
1 
2 
. 1 
. 1
2 
1 
. I I 
1 
7 
18 
4 
. 1
1 
22 
42 
12 
6 
9 
a 
10 
5 
31 
52 
5 
3 6 9 0 0 1 FRANCE 
2 0 * 002 B E L G . L U X . 
3 8 9 0 0 3 PAYS-BAS 
7 3 0 0 0 * ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
66 0 2 2 ROY.UNI 
0 7 * ISLANOE 
2 0 2 6 IRLANDE 
42 0 2 8 NORVEGE 
121 0 3 0 SUEDE 
7 1 0 3 2 FINLANOE 
2 0 0 3 4 OANEMARK 
88 0 3 6 SUISSE 
36 0 3 8 AUTRICHE 
34 0 4 0 PORTUGAL 
6 1 0 4 2 ESPAGNE 
9 0 4 6 MALTE 
3T2 0 4 8 YOUGOSLAV 
372 0 5 0 GRECE 
66 0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE ND 
1 0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
1 0 6 0 POLOGNE 
9 0 6 2 TCHECOSL 
3 0 0 6 4 HONGRIE 
17 0 6 6 ROUMANIE 
1 0 6 8 BULGARIE 
2 0 7 0 ALBANIE 
6 2 0 0 A F R . N . E S P 
20 2 0 4 MAROC 
5 2 0 8 .ALGERIE 
11 2 1 2 T U N I S I E 
66 2 1 6 L IBYE 
19 2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 2 8 .MAURITAN 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 .N IGER 
2 4 * .TCHAD 
2 * 8 .SENEGAL 
2 5 6 GUIN.PORT 
2 6 0 GUINEE 
. 2 6 * SIERRALEO 
2 6 8 L I B E R I A 
6 2 7 2 . C . I V O I R E 
1 2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 * .DAHOMEY 
* 2 8 8 N I G E R I A 
3 302 .CAMEROUN 
3 0 6 .CENTRAF. 
56 314 .GABON 
2 3 1 8 .CONGOBRA 
16 322 .CONGO RD 
3 2 4 .RWANDA 
3 2 8 .BURUNDI 
3 3 0 ANGOLA 
19 3 3 4 E T H I O P I E 
3 3 8 . A F A R S - I S 
2 3 * 2 .SOMALIA 
3 3 * 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
362 MAURICE 
1 3 6 6 MOZAMBIOU 
1 3 7 0 .MADAGASC 
1 372 .REUNION 
3 7 6 .COHORES 
37B ZAMBIE 
3 8 6 MALAWI 
31 3 9 0 R . A F R . S U D 
190 AOO ETATSUNIS 
1 * * 0 * CANAOA 
4 0 8 - S T P . M I Q 
9 4 1 2 MEXIOUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 4 HONDURAS 
4 2 8 SALVADOR 
43? NICARAGUA 
♦ 3 6 COSTA RIC 
4 4 0 PANAMA 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 8 .GUADELOU 
1 462 . M A R T I N I Q 
4 64 JAMAÏQUE 
4 6 8 INDES OCC 
* 7 2 T R I N I D . T O 
* 7 8 .CURACAO 
3 * 8 0 COLOMBIE 
13 4 8 * VENEZUELA 
* B 8 GUYANE BR 
* 9 2 .SURINAM 
A96 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
1 5 0 * PEROU 
76 5 0 8 BRESIL 
23 5 1 2 C H I L I 
1 5 1 6 B O L I V I E 
1 520 PARAGUAY 
1 5 2 * URUGUAY 
* 8 5 2 8 ARGENTINE 
5 6 0 0 CHYPRE 
3 6 0 * L IBAN 
12 6 0 8 S Y R I E 
612 IRAK 
WERTE 
EWG­CEE 
43 
6 4 7 0 
6 7 0 4 2 
32 0 5 1 
28 520 
19 0 1 6 
1 1 0 7 6 
8 9 2 6 
8 7 5 
8 0 6 
576 
18 2 3 2 
14 4 7 4 
2 2 804 
2 2 4 9 6 
16 0 6 6 
5 7 5 8 
20 2 
193 
6 7 4 0 
2 2 5 6 6 
3 1 5 * 
* * 9 9 
13 0 0 8 
1 * 0 6 * 
9 3 8 9 
3 1 2 8 
106 
5 9 3 9 
7 1 2 * 
3 196 
173 
2 382 
2 3 7 
4 0 4 
4 6 1 
1 0 9 5 
1 0 3 7 
1 3 5 
1 9 
163 
1 3 0 0 
4 9 6 9 
3 3 8 5 
I 7 2 9 
1 3 7 9 
30 
1 3 7 
16 
113 
125 
140 
3 4 0 
14 
124 
1 9 
27 
1 0 5 6 
1 9 6 
36 
4 8 
4 7 3 
4 4 0 
4 6 6 
797 
1 7 5 
1 2 2 1 
4 4 
29 
76 
1 3 4 
17 
6C 
127 
3 1 
86 
24 
46 
26C 
94 
19 
12 
2 9 7 
5 1 1 5 
* 6 9 « 
1 0 5 7 
1 0 1 
1 6 8 9 
108 
39 
33 
51 
13 
117 
10 
66 
I I P 
27 
42 
119 
28 
6 0 0 
1 1 3 5 
28 
15 
l 0 2 6 
2 5 5 
7 6 8 
3 583 
1 5 8 6 
35 
69 
99 
3 9 5 3 
35 
7 5 1 9 
4 0 9 2 
293 
Franca 
8 
2 
1 
4 
1 
1 
10 
4 
1 
1 
3 
1 
2 
4 
3 
1 
1 
1 
1 
7 
1 
19 
325 
780 
54 5 
2 1 6 
390 
242 
531 
527 
87 
4 8 2 
5 5 9 
546 
6 2 1 
641 
18 
57 
335 
4 9 1 
4 0 9 
7 3 4 
5 8 1 
324 
327 
393 
9 
262 
161 
5 5 5 
173 
293 
2 3 6 
54 
9 
2 0 9 
226 
5 
1 
39 
7 8 2 
4 1 2 
160 
120 
4 4 6 
. 136 
16 
111 
121 
139 
307 
. 9 
. 12 
9 9 6 
17 
30 
46 
. 4 2 8 
4 6 6 
6ea 1 6 0 
842 
242 
42 
Ï5 
10 
à a 
. 25
2 4 3 
71 
19 
5 
7 9 1 
2 6 9 
18 
101 
0 5 0 
. . . . 93 
6Î 97 
38 
. a 
36 
. . 0 2 1 
118 
483 
124 
. . . 708 
. 181 
7 5 4 
152 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
. • 
8 5 4 6 
7 9 9 6 
5 4 9 
34B 
291 
193 
41 
1 
9 
1 7 8 1 
a 
6 933 
3 5 3 8 
8 5 « 
4 5 0 
32 
24 
137 
17 
12 
51 
138 
B 
6 1 
2 6 9 
18 
46 
9 8 9 
2 5 6 
. a 
. 55 
11 
9 
28 
. 2
35 
6 
1 
20 
3 
14 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
i 2 
4 
45 
4 0 
a 
26 
. . 8
, 131 
245 
B 
5 
1 
9 
2 
3 
6 
8 
a 
. . , 1
32 
69 
21 
. 4 
34 
34 
20 
51 
11 
13 
10 
. . 19
4 
3 
12 
212 
4 2 0 
4 
12 
2 4 3 
302 
16 
5 
4 
92 
5B 
2 
44 
33 
81 
Nederland 
2 
6 4 7 0 
16 9 0 3 
5 3 8 1 
5 052 
3 9 1 6 
2 282 
1 117 
46 
33 
20 
BZT­NDB 
336 
2 TOO 
. 180 
15 
17 
4 
. 12 
80 
5 
2 
80 
246 
28 
2 
9 
a 
34 
l 
B 
7 
15 
a 
82 
10 
4 
. 34 
11 
1 
21 
2 
22 
12 
22 
Deutschland 
(BR) 
19 
. 
26 0 3 7 
1 1 6 0 2 
14 4 3 5 
11 * 5 0 
7 3 7 0 
2 6 0 3 
1 7 5 
162 
382 
8 5 . 1 5 C 
12 6 5 1 
9 0 * 1 
10 7 9 9 
. 10 5 7 6
2 2 3 8 
1 * 6 
93 
3 * 1 7 
15 * 0 7 
1 8 8 7 
3 3 2 5 
9 9 6 8 
12 6 5 3 
7 5 9 2 
1 7 9 6 
* 1 
9 2 0 
3 5 7 7 
* 0 7 
. 53 
. 282 
* 0 8 
2 0 9 
3 9 3 
98 
9 * 
* 2 9 
* 5 3 
56 
1 159 
795 
16 
1 
. 2
* 1 
29 
1 * 
1 1 * 
16 
1 0 
9 
1 3 8 
6 
2 
403 
4 
. . 1 
1 9 9 
17 
24 
22 
1 
2*5 
10 
46 
6 
8 
6 
19 
l ï 2 89 
2 7 7 9 
2 5 7 5 
6 0 6 
. 188 
74 
5 
13 
ί 8 
5 
13 
8 
114 
12 
381 
198 
24 
1 
5 
9 
3 3 2 
1 4 1 8 
1 8 8 
18 
4 0 
3 
2 5 1 
22 
1 2 4 
1 9 1 6 
36 
Tab. 2 
VALEUR 
lulla 
7 
4 
2 
2 
3 
1 
3 
8 
1 
l 
3 
2 
4 
2 
1 
1 
1 
2 
3 
• 
2 3 1 
292 
9 3 9 
0 8 6 
7 4 3 
7 7 1 
82 
83 
78 
4 6 * 
2 5 1 
5 1 3 
232 
. * 1 2 
2 
19 
8 3 9 
5 7 1 
8 * 1 
3 8 7 
2 4 1 
833 
3 8 1 
6 6 8 
29 
7 1 1 
3 6 3 
9 7 7 
. 36 
1 
13 
33 
6 7 7 
* 0 9 
* 18 
20 
* 7 
83 
168 
3 * 8 
135 
. . . . . . 3
. a 
. 6
1 
. 3 * 
a 
ιοί 1 * 
* 7 
a 
2 
3 2 
5 0 
89 
11 
3 
1 
4 
6 
* 
i 2 
508 
7 6 0 
* 1 2 
* * 7 
. . . . 3
. a 
. 2
3 
7 
481 
a 
a 
3 
1 * 
6 8 2 
2 5 8 
10 
15 
* 9 3 6 
9 
1*8 
3 7 7 
2 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
6 1 6 
6 2 * 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 * 0 
6 * 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 Ω 
6 8 * 
6 9 6 
7 D 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 7 * 
7 2 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
8 0 0 
8 0 * 
8 1 8 
82 2 
9 6 0 
9 5 * 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
C S T 
0 0 1 
DO 2 
PO 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 4 
0 7 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
03 Β 
0 4 0 
0 * 2 
0 * * 
0 4 6 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 8 
O T O 
2 0 0 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
22*. 
22 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 * 0 
2 * 4 
2 4 8 
2 5 6 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 C 2 84 
28 Ρ 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
37 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
40 C 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
MENGEN 
EWG­CEE 
6 6 9 
4 1 6 
?a 2 54 
9 9 
1 4 
3 
1 6 8 
1 4 1 
9 
1 
3 6 
1 
4 
7 1 
1 2 4 
1 0 8 
6 1 
9 
2 9 9 
8 6 
1 4 
4 6 
1 0 7 
2 6 
2 7 
2 5 
7 
1 
8 3 4 4 
4 0 4 0 2 
14 091 
17 967 
11 3 4 6 
8 3 5 9 
5 802 
332 
6 9 ? 
3 1 2 
Franca 
3 6 9 
1 5 
1 4 
2 
2 
a . a 
a 
a 
a ä 
2 5 
2 3 
i 
4 0 1 4 
1 4 7 6 
2 538 
4 1 4 
2 1 ? 1 9 8 6 
2 2 7 
6 6 1 
1 3 7 
TONNE 
Belg.­Lux 
1 3 1 
3 2 
i 
i 
. . 
i 
li 
a 
1 
.oi 
4 3 
a 
5 ! 
ία 
1 
3 1 9 ! 
2 371 
82: 
2 8 ! 
5 ' 
5 3 ; 
ί 
1 
< 
7 2 5 . 0 1 REFRIGERATEURS ELE 
ELEKTRISCHE H A U S H I 
43 002 
12 807 
16 5 5 6 
23 591 
4 6 6 
8 4 7 5 
6 4 
4 9 2 
* 153 
3 2 7 7 
1 2 3 2 
1 3 3 7 
2 7 5 1 
* 6 2 3 
* 3 * 1 
2 8 8 
1 6 
3 3 0 
1 3 Β* 
2 929 
3 5 
3 2 
2 6 
2 2 
2 4 6 
1 7 
3 4 
3 9 
1 8 
5 9 5 
3 2 5 
5 6 3 
2 3 6 
1 3 3 8 
2 8 
1 7 
3 7 
1 3 
3 4 
2 4 
2 3 
1 8 0 
3 8 
1 9 
5 2 
1 0 5 
3 7 2 
1 7 5 
4 5 
4 0 
5 1 
1 2 6 
2 6 
5 9 
4 9 
4 82 
1 5 
1 6 
5 0 5 
9 5 
6 0 
5 4 
1 9 6 
4 9 
1 4 0 
7 0 
2 9 9 
1 2 3 
2 6 0 
2 C 4 
1 7 
2 853 
2 1 170 
2 0 3 8 
4 9 
2 4 
4 0 
1 9 0 3 
5 7 7 
5 0 
1 3 6 
1 4 
4 
i 
4 
1 2 B 
6 
9 9 
1 0 
3 
6 7 
3 2 
a 
a 
a 
3 
1 
2 8 
6 7 
2 
9 
1 9 
1 
1 9 
2 
2 0 
1 7 
8 
S 7 
4 
7 
1 0 4 
4 8 
8 
1 7 
1 
4 2 
1 2 
3 1 
2 7 
a 
a 
3 8 
1 4 
2 4 
9 
4 
5 
2 2 
6 8 
1 4 4 
3 7 3 
2 
4 1 
4 : 
1 9 < 
l i 
1 
4 
export 
QUANTITÉ 
U ^ J ­ J . ­ J Deutschland 
* n t ó t r t m t (BR.) 
5 
1 7 
2 
3 
1« 
8 34« 
10 15 
1 42« 
3 8 
2 1 
1 9 
1 6 
CTRODOME LTSKUÉHl 
1 0 
1 4 
1 
* 
1 
, 
a 
1 
! 7 
1 3 
; ι 
i 
< 
i I R 
> 7 
) 1 1 
> 9 
7 
li 1 
L » 
1 3 2 
2 2 9 
2 ? 
1 6 8 
7 6 
1 0 
? 
6 5 
4 6 
7 
1 
1 9 
. 6 3 
Ι Ο Ι 
3 
3 
9 
a 
a 
8 
4 
3 9 
3 5 
2 
2 
. . . 
4 0 7 
1 1 6 
2 9 1 
2 7 0 
4 9 1 
9 60 
12 
1 0 6 
1 1 1 
'ÍÃR­.ÍNKE 
! 3 2 3 3 ) 1 
i 
3 
S τ ι k 
ì 
1 1 
1 
ί 
! 
i 1 
2 
1 
i 4 
? 
2 
. 
. 
i 
2 
0 
7 
. , , . a 
. 3 
5 
5 
. . . 6 
1 
5 
7 
3 
. . . I 
4 
2 
9 
7 
5 1 4 
9 C 2 
8 0 7 
3 1 5 
1 2 1 
1 3 
3 8 9 
3 3 5 
1 9 1 
3 6 7 
3 7 2 
4 0 6 
4 6 2 
7 77 
1 3 
1 
1 3 
7 8 
2 6 3 
2 2 
i 1 
1 6 
6 
1 7 
8 
. 1 2 
2 
1 2 
2 
4 3 
3 
3 
. 3 
. . . 4 
1 
. 9 
1 0 
4 
1 8 
2 
2 
1 
1 3 
3 
a 
2 2 
3 
. 6 7 
3 
ï 2 0 
2 1 
1 6 
3 
9 
1 
7 
. 4 4 
5 1 4 
. . . 2 
Italia 
4 
I 
2 
1 
1 
3 9 
7 
1 2 
2 3 
8 
3 
2 
1 
1 
3 
3 
1 
2 
1 
2 
7 0 
2 
3 1 
1 4 0 
1 
6 3 
1 
. . , 92 
a i 
1 
i . . . . 2 
1 6 
. 2 9 1 
2 3 
2 
6 4 
2 6 
. 7 
. • 
6 2 7 
6 9 3 
9 3 4 
7 0 Θ 
4 0 7 
160 84 
7 
6 0 
3 3 9 
0 0 0 129 
2 9 9 
. 'Il 5 6 
8 1 2 
0 6 8 
8 5 9 
OOB 
2 1 6 
1 5 3 
4 6 5 
2 6 6 
1 5 
3 1 4 
3 0 2 
4 9 7 
1 3 
2 4 
ia 2 3 0 
1 1 
Û 1 8 
5 3 9 
2 5 2 
5 4 9 
2 2 6 
2 7 5 
7 4 
1 2 
1 8 
8 
1 4 
7 
1 5 
8 9 
3 2 
1 2 
4 1 
8 5 
2 6 4 
1 0 ? 
3 5 
2 1 
4 9 
7 1 
U 
1 9 
? 2 
3 7 9 
7 
9 
4 1 0 
9 2 
4 6 
5 2 
1 4 5 
1 » 
1 1 5 
6 5 
7 6 6 
6 4 
1 1 4 
2 0 4 
1 7 
4 3 1 
6 0 4 
0 3 6 
4 7 
1 5 
2 1 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 1 6 IRAN 
6 2 « ISRAFL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEI 1 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 5 6 ARAB. SUD 
6 6 0 PAKISTAN 
664 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 7 6 8 Ι 9 Μ Λ Ν Ι Ε 
6 8 0 THAILANDE 
6 8 4 LAOS 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
724 CUREE NRD 
72R COREF SUD 
7 3 2 JAPON 
736 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 1 8 .CALEDON. 
82? .POLYN.FR 
9 6 0 SOUT.PROV 
9 6 4 D IVERS NO 
9 T 7 SECRFT 
1 0 0 0 M U N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 1032 .A .AOM 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0P2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FEO 
006 I T A L I E 
02? ROY.UNI 
0 2 * ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 0 PORTUGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
0 * * GIBRALTAR 
0 * 6 MALTE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
052 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
212 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 2 8 .MAURITAN 
2 3 2 .MAL I 
2 3 6 . H . V O L T A 
7 4 0 .N IGER 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENFGAL 
2 5 6 GUIN.PURT 
2 6 0 GUINEF 
2 6 4 SIERRALEO 
268 L I B E R I A 
272 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
284 .DAHOMEY 
288 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
306 .CENTRAF. 
314 .GABON 
31Θ .CONGOBRA 
322 .CONGO RD 
3?4 .RWANDA 
3 2 8 .BURUNDI 
330 ANGOLA 
334 E T H I O P I E 
338 . A F A K S ­ I S 
342 .SOMALIA 
346 KENYA 
350 OUGANDA 
352 TANZANIE 
362 MAURICE 
366 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
37? .REUNION 
378 ZAMBIE 
386 MALAWI 3 9 0 R . A F P . S U D 
40C ETATSUNIS 
4C4 CANADA 
4 1 6 GUATEMALA 
4 7 0 HONDUR.BR 
4 7 4 HONDURAS 
WERTE 
EWG­CEE 
7 
8 
2 
1 
4 
l 
1 
3 
1 1 5 
4 1 0 
9 4 
2 0 1 
1 1 5 
7 6 
79 
5 
7 
6 
4 6 
Î9 
2 6 
8 
4 
4 
1 
1 
3 
5 
5 
1 
3 
1 
3 
2 3 
2 
6 3 0 
3 2 0 
1 0 1 
6 9 6 
1 2 1 
4 7 
4 9 
1 1 
4 4 6 
9 0 2 
1 4 0 
9 5 
8 6 7 
2 7 
1 7 9 
5 2 2 
3 7 5 
4 5 8 
5 8 0 
5 1 0 
2 4 
5 1 0 
4 9 ? 
2 6 1 
2 6 4 
6 0 1 
2 6 9 
? B 6 
3 0 4 
1 2 8 
111 363 
7 0 0 
0 7 0 
2 7 6 
3 76 
0 2 7 
350 
502 
0 4 7 
3 1 0 
8 3 0 
6 1 9 
2 3 0 
9 4 6 
6 2 4 
6 6 9 
1 1 5 
7 4 2 
753 
0 6 0 4 6 9 
6 0 4 
5 5 4 
5 9 4 
1 6 0 
3 7 6 
2 2 
3 8 7 
9 1 9 
2 5 0 
7 6 
4 3 
3 1 
2 4 
3 2 3 
2 4 
6 1 
5 0 
2 2 
7 3 4 
4 0 8 
7 8 9 
237 
6 0 6 
3 4 
3 7 
4 6 
? ? 
4 0 
3 0 
2 7 
2 2 9 
6 6 
3 5 
7 1 
1 4 0 
46 1 
2 6 7 
6 6 
5 2 
7 3 
1 5 9 
3 2 
9 1 
6 7 
8 0 4 
? i 
7 0 
6 4 3 
1 7 1 
7 6 
7 6 
7 4 7 
7 8 
1 8 5 
8 6 
3 6 4 
164 
331 2 5 4 
22 
7 6 0 
4 6 8 
1 3 ? 
6 8 
3 7 
6 7 
Franca 
4 
1 
1 
1 
7 3 
1 8 
5 5 
1 4 
9 
36 
4 6 
3 
1 
7 9 8 
3 5 4 
4 
5 1 1 
3 
a 
κ 
6 
1 9 7 
1 7 3 
6 
. . 2 7 
1 6 5 
1 5 
9 6 
9 
1 
a 
1 7 
2 
2 0 
. . 2 9 3 
. 76 8
3 0 0 
a 
1 1 1 
­
7 7 4 
?0 7 
0 1 7 
8 6 4 
4 3 5 
985 7 6 9 
3 6 8 
0 5 7 
a 
9 3 6 
581 
6 7 
1 5 9 
1 7 
a 
4 
a 
1 
a 
5 
1 5 7 
6 
41 a 
4 
a 
6 6 
1 
4 3 
1 
• ■ 
a 
4 
1 
. 3 6 
6 9 
. 5 
2 2 
1 
2 6 
4 
2 4 
2 1 
9 
1 0 8 
5 
1 3 
. . 1 3 0 
6 1 
1 0 
1 8 
1 
4 7 
1 4 
3 5 
2 9 
1 
. . 4 6 
. 1 5 
I 
2 9 
1 1 
4 
6 
2 5 
9 0 
1 7 6 
a 
a 
4 1 8 
. ■ 
3 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
1 2 0 6 
2 7 8 
3 
1 4 
2 
5 
H 1 1 
2 4 
4 6 
3 
1 4 6 
a 
1 3 
1 7 
1 5 9 
3 6 5 
4 94 
a 
a 
. 9 0 0 
5 7 
3 0 
6 
3 
2 1 8 1 6 
13 1 0 6 
8 7 1 0 
3 5 4 1 
8 6 2 5 0 6 7 
2 1 4 
3 1 
1 0 2 
1 3 2 
a 
7 6 
6 2 9 
1 7 
4 
a 
a 
i 
5 
a 
\ 
i i 
1 3 
7 
1 2 9 
a 
a 
a 
Nederland 
1 4 
1 1 5 352 
119 563 
3 230 
9 7 S 
5 4 6 
4 6 5 
433 
3 
I F 
BZT­NDB 
1 2 
s! 
1 ' 
ij 
1 ' 
1C 
1 2 
Deutschland 
(BR) 
1 
2 
1 
1 
1 3 4 
4 3 
Û 5 * 
1 9 
1 
3 2 1 
4 3 1 
9 1 
3 2 6 
2 6 9 
1 6 
1 2 
• 2 0 ? 
6 2 6 
6 4 
9 ? 
6 6 0 
, 4 , 5 
11 6 
3 5 
4 1 
5 1 0 
7 
1 9 0 
7 3 
? 0 4 
1 97 9 5 7 
1 4 
1 7 
3 
. . • 8 1 ? 
0 6 7 
4 4 5 
4 7 3 
4 0 0 
m 
9 6 0 
S 4 . 1 5 C 
* 5 
* 
1 
1 
2 
1 
6 9 6 
4 4 6 
9 0 7 
. 4 4 7 
1 7 3 
7 0 
6 1 5 
4 3 3 
6 1 9 
5 0 4 
44 5 
9 3 9 
0 3 8 
1 0 3 
H 1 5 
1 6 4 
3 8 3 
5 7 
. . 7 3 
9 
3 9 
1 5 
22* 
3 
H 6 6 
¿ 
* * 6 
• * a 6 
2 
1 
1 5 
1 4 
6 
»9 
4 
2 
A (S 
Í S 
a 
4 4 
6 
a 
1 0 1 
5 
1 
3 9 
4 2 
4 2 
6 
1 2 
, 4 
. . 6 3 6 6 9 
. . . 3 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
5 
1 
? 
1 
6 1 
i\ 2 5 
1 0 
1 7 
1 
4 1 
β 
1 3 
2 6 
a 
4 
2 
1 
1 
3 
3 
1 
2 
1 
3 
2 2 
2 
2 9 1 
2 6 6 
8 1 7 
4 
. . a 
0 4 6 
1 7 7 
2 5 
a 
1 6 1 
. • ■ 
2 
4 7 
4 3 
. a 
3 1 8 
4 9 9 
a 
1 * 
2 * 5 
"? 1 1 
1 2 6 
a 
• 5 8 6 
* 6 0 
1 2 5 
9 5 2 
6 6 3 
m m 
9 9 7 
1 0 1 
6 6 6 
1 9 5 
a 
4 6 0 
7 2 
6 9 
Ho 9 8 4 
1 4 7 
* 5 * 
5 * 3 
9 * 6 
3 3 9 
2 1 
3 6 7 
750 7 9 7 
1 6 
. 2 9 
Λί. 3 0 0 
1 * 
3 
2 2 
6 6 6 
m ψ 3 0 
?ι 
ii 1 6 
9 
1 8 
1 1 * 
* 7 
lì 
i n 
3 2 4 
1 4 1 
5 0 
ii R9 
12 
i l 
6 2 8 
{? 
4 0 6 
1 1 6 
6 1 
7 3 
1 6 * 
12 
\29 
6 4 
HI 1 5 2 
2 5 4 
22 
271 
7 7 1 
3 * 2 
îl 2 4 
(") Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gefenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir nocet par produits en Annexe 
Qassement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre export 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
* 2 8 
4 * 0 
* 5 2 
* 5 6 
* 5 8 
462 
4 6 4 46 8 
472 
4 7 4 
4 7 8 
480 
4 8 8 
492 
496 
500 
508 
512 
516 
570 
600 
604 
60S 
6 1 2 
616 
620 
6 2 4 
628 
632 
636 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
662 
656 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
684 
692 
696 
700 
70? 
706 
720 
728 
732 
740 
900 
80 8 
812 
818 
822 
950 
1000 
010 
1011 
IVA 0 3 0 
031 
1 0 3 2 
1040 
CST 
0 0 1 
00 2 
003 
004 
00 5 
02 2 
0 7 4 
0 7 6 
U28 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
018 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
048 
050 
0 5 2 
054 
060 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
06 8 
2 0 0 
204 
208 
ìli 220 
228 
24 8 
2T2 
302 
3 1 4 318 
322 
3 3 0 
338 
346 
366 
3T0 
372 
390 
4 0 0 
45 8 
♦ 6 2 
494 
492 
496 
500 
504 
MENGEN 
EWG­CEE 
90 
241 Al 364 
m 285 
18 
10 
49 a 4 7 
161 
76 
182 
H 155 
103 
597 
8 60 Al 3? 
Β 
207 
2 7 0 
I 0 5 3 
1 6 6 2 
1 2 0 
91 
260 
9 
32 
519 
32 
2 0 8 2 
31 
89 
25 
365 
54 
117 
11 
il 3 5 1 7 
1 585 
9 
44 
155 
62 
7 
182 5 6 5 
96 4 2 0 
86 1 * * 
63 365 
28 9 5 8 
22 3 57 
1 7 1 * 2 lil 
Franca 
a 
i 1 
2 2 Î 
1 5 * 
* 35 
4 
6 
. 4 
5 0 
. a 
1 
40 
2 
4 
2 2 8 
4 
. 4 
25 
6 
4 
. 6 
6 
1 
i o 
, 2 
a 
, . . . 258 
. . 83 
29 
. 
5 523 
2 6 6 6 
2 857 
7 4 1 
2 5 1 
2 112 
463 
720 
4 
TONNE 
Belg.­Lux. Nederland 
37 
30 
7 
6 
ί 
1 
I t 
7 2 5 · 0 2 HÍCu3ÃÍLE,sAAsêí!HÍs. 
25 * 0 Τ 
14 813 
29 3 6 8 
4 4 511 
2 0 5 Τ 
3 392 
181 
1 6 1 
3 5 8 8 
6 4 4 0 
1 6 0 9 
6 161 
5 1 6 * 
10 2 2 2 3 1 8 1 
2 352 
11 
6 * 
5 9 3 5 
2 9Τ8 
9 * 
40 
36 
212 
22 
6 
41 
2 2 4 
70 
126 
7 
300 
β 
25 
15 
26 
9 
7 
10 
78 
90 
12 
9 
60 
9 
1 *6 
1 596 
69 n a 82 
7 
66 
50 9 
69 
2 861 
3 4 9 9 
* 565 
80 
7 
. 32 
216 
9 
1 
332 
1 113 
2 2 3 
182 
. . . 83 
. 4 0 
6 
i 3 a 
. 1 
48 
49 
34 
4 
2 
. 21 
8 
7 
2 
5 
4 
1 
5 
6 
. 3 
5 
71 
3 
. 69 
60 
. . 32 
. " 
80" 
18 
4 
li 
1 
12( 
1 
: 
'. 2 7 
'. 48 
'. lì 12 
13 
. 13 
2 
3 
a . 7 
, . . 45 
13 
10 
3 
. , . 18 
2 
, . . i 
i 2 1 
* 9 
, . . ► 
» 728 
1 1*7 
. 5 8 0 
• 129 
. 3 * 
! * * 7 
8 * 
16 
5 
! H ? N Ì N , e U E S 
2 * 3 
3 5 5 
403 
99 
1 9 
9 1 
2 7 
17 
29 
10 
10 
38 
13 
12 
46 
15 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
19 
U 
a 
7 
5 
5 
6 
13 
1 
1 
3 
1 
2 
5 
. 
, , . 3 
3 
l 
a 
2 
1 
3 
2 
4 
. 3 
4 
4 
46 
H 
. 6 
1 
4 
2 
20 
. 1 
2 
3 
. 1 
il 53 
. , 77 
3 
. 1 
213 
2 
1 
1 
7 
. 
739 
5 38 
2 0 1 
3 34 
616 
817 
65 
33 
51 
649 
6 1 1 
4 4 1 
, 972 
445 
21 
6 
802 
078 
6 76 
577 
2 64 
237 
5 72 
889 
1 
1 
39 
778 
9? 
. 7 
13 
6 
4 
7 
4 
1 
5 
1 
8 
? 
. 1 
. . . 11 
22 
, 1 
. 12 
53 
1 
3 
a 
. , 1 
2 
1 
Italia 
1 
2 
3 
1 
1 5 6 
8 1 
74 
55 
ìì 
1 
1 
18 
4 
12 
39 
2 
1 
3 
4 
2 
3 
i 
5 
2 
1 
89 
213 
11 
122 
140 
109 
106 
194 
18 
6 
37 
7 
36 
132 
23 
171 
9 
3 
144 
95 
5 0 8 
831 
6 
192 
22 
5 
198 
26β 
995 
6 6 0 
110 
89 
246 
9 
26 
443 
5 
0 0 9 
28 
89 
23 
320 
52 
114 
11 
12 
39 
045 
556 
4 
34 
65 
33 
7 
196 
766 
430 
0 9 7 
053 
9 6 9 
092 
25a 
357 
708 
9a6 
24 3 
498 
. 8 26 
160 
115 
784 139 
973 
569 
4 3 9 
780 
385 
2 52 
8 
60 
890 
597 
1 
a 
17 
6 1 
15 
2 
33 
141 
IO 
87 
2 
280 
6 
4 
6 
18 
7 
2 
6 
22 
50 
6 
8 
53 
4 
6 3 
52 8 
66 
43 
2 0 
7 
10 
17 
7 
53 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 2 8 SALVADOR 
4 4 0 PANAMA 
452 H A I T I 
4 5 6 OOMIN IC .R 
4 5 8 .GUADELOU 
462 . M A R T I N I O 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 4 .ARUBA 
4 7 8 .CURACAO 
4 B 0 COLOMBIE 
48 8 GUYANE 8R 
4 9 2 . S U R I N A M 
4 9 6 .GUYANE F 
500 EQUA7EUR 
5 0 8 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
516 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 KATAR 
6 * 8 MASC.OMAN 
6 5 2 YEMEN 
6 5 6 ARAB.SUD 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 * INDE 
6 8 0 THAILANDE 
6 R * LAOS 
692 V I E T N . S U O 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
702 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
720 CHINE R.P 
728 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 * 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
808 OCEAN.USA 
812 OCEAN.BR. 
8 1 8 . C A L E D O N . 
822 . P O L Y N . F R 
9 5 0 SOUT.PROV 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 . A . A O M 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FEO 
0 0 3 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE NO 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
212 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 B .MAURITAN 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
302 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
318 .CONGOBRA 
322 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 
3 4 6 KENYA 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
372 .REUNION 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 E T A 7 S U N I S 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I O 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EOUATEUR 
5 0 4 PEROU 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
1 
I 
2 
4 
1 
2 1 0 
109 
1 0 1 
73 
33 
27 
2 
2 
28 
la 39 
43 
2 
3 
5 
8 
1 
6 
7 
11 
3 
2 
7 
3 
2 
1 0 9 
310 
16 
134 
4 6 7 
344 
149 
378 
19 
13 
65 
12 
63 
210 
100 
220 
3 0 
12 
191 
125 
BOB 
0 0 3 
15 
5 3 8 
69 
12 
2 6 9 
3 2 0 
2 6 2 
6 9 1 
156 
1 2 1 
3 4 0 
12 
39 
728 
63 
42 3 
40 
144 
37 
4 80 
77 
1 4 1 
12 
17 
59 
0 0 4 
9 9 5 
13 
57 
2 1 9 
76 
14 
864 
2 4 9 
6 1 4 
412 
3 9 6 
6 3 2 
3 9 0 
7 0 7 
555 
9 3 7 
7 6 4 
0 95 
894 
956 
205 
209 
VA 974 
955 
7 9 9 
2 5 6 
6 9 5 
4 3 3 
5 5 4 
16 
70 n a 177 
256 
5Θ 
90 
295 
31 
13 
4 9 
2 5 6 
86 
1 7 0 
12 
346 
12 
27 
21 
31 
12 
10 
17 
123 
124 
16 
11 
73 
11 
2 0 9 
0 2 5 
1 4 9 
162 
114 
15 
73 
64 
10 
107 
Franca 
1 
1 
274 
184 
5 
47 
a 
4 
7 
a 
a 
5 
65 
. . . 2 
a 
42 
16 
3 
24 7 
5 
a 
10 
a 
28 
. 7 
. 5 
. 6 
7 
2 
9 
. . 4 
. a 
a 
. . a 
274 
a 
a 
112 
29 
­
6 1 2 6 
2 7 4 3 
3 383 
8 4 8 
2 9 7 
2 528 
566 
890 
7 
3 152 
4 9 5 8 
5 0 0 9 
158 
12 
36 
1 
2 7 3 
13 
1 
4 8 6 
Θ74 
238 
20 2 
. . . 117 
a 
58 
47 
199 
1 
1 
2 
6 1 
57 
53 
β 
3 
1 
24 
11 
10 
4 
7 
7 
2 
6 
9 
. 3 
1 0 1 
103 
67 
43 
1 0 0 0 DOLLARS 
Belg.­Lux. Nederland 
1 
4 9 
2 
a * 
a · 
: 2 
8 6 
. . . . 7 
. . : ii I a 
12 
2 0 
2 
10 
6 
* , « a a 
. 1 
* * . 15 
3 
6 
• 15 
, . a . 
8 1 
23 
1 * 
* . . a 
2 * 
3 
. a 
a a 
, . , , 1 
2 1 
8 
15 
. 1 a 
» 
1 0 5 6 1 1 6 4 
B55 188 
2 0 1 9 7 6 
1 7 8 1 9 6 
15 5 0 
2 2 7 7 1 
IB 1 3 5 
3 5 
t 9 
Deutschland 
(BR) 
2T 
15 
11 
10 τ 1 
a 
, . a 
5 
5 
3 
13 
a 
. 4 
1 
. 5 
3 
7 
, 5 
β 
7 
lï 5 
a 
13 
a 
6 
2 
35 
i 4 
5 
a 
2 
66 
3 1 
80 
. . . 57 
1 
5 
. 1 
a 
3 1 7 
1 
. 1 
12 
a 
• 
1 4 4 
5 0 5 
6 3 9 
145 
7 5 0 
4 0 7 
119 
63 
87 
BZT­NDB 8 4 . 4 0 B 
6 0 7 3 0 5 
5 8 6 
3 1 6 
76 4 9 3 
1 9 
38 142 
3 
171 
1 
, ; 
' 
1 
1 
10 
3 
38 
2 
1 5 
) 15 
1 1 5 
2 
1 4 3 
3 
6 
9 
19 
3 
. 9 
2 
1 
1 
43 
15 
. 12 
. . , 1 
. . . 55 
18 
. . 6 
. . 2 5 
6 
5 
3 
. 63 
a 
a 
4 3 
8 
9 
2 1 
2 
3 
5 
1 
2 
3 
7 
1 
033 
775 
7 8 9 
. 788 
5 7 7 
2B 
11 
4 3 8 
0 3 5 
0 4 7 
159 
B76 
119 
816 
2 4 5 
1 
2 
93 
363 
2 50 
a 
15 
27 
1 1 
9 
15 
10 
2 
8 
1 
14 
4 
. 2 
. . . . 26 
44 
, . . . 25 
90 
1 
4 
. 2 
. 1 
2 
3 
VALEUR 
I tal ia 
108 
2 6 0 
13 
134 
1 8 8 155 
139 
232 
19 
9 
4 7 
U 
* 3 
172 
32 
2 0 1 
10 
5 
1 7 1 
112 
6 8 2 
9 * 6 
7 
2 9 1 
50 
8 
2 * 9 
3 1 8 
1 1 8 * 
1 6 8 7 
1*1 
117 
315 
12 
3 1 
5 7 * 
7 
2 320 
36 
1 * * 
33 
3 9 9 
73 
136 
12 
i l 3 4 1 2 
1 9 3 3 
5 
4 1 
95 
* 7 
1 * 
175 3 7 * 
89 9 5 8 
85 * 1 5 
62 0 * 5 
25 2 8 * 
22 9 0 * 
1 5 5 2 
I 7 1 9 
* 5 1 
19 8 9 2 
5 2 5 1 
12 0 3 2 
38 3 1 6 
. 2 436 
1 8 0 
122 
1 8 1 3 
3 6 2 8 
8 9 3 
4 5 9 6 
2 7 0 9 
3 5 8 * 
2 3 7 7 
1 0 6 1 12 
6 2 
7 0 1 6 
2 6 7 5 
2 
. 19 
6 9 
17 
2 
3 1 
1 3 9 
109 
3 
3 1 7 
7 
3 
8 
2 0 
a 3 
10 
33 
56 
7 
11 
64 
4 
83 
1 9 0 2 
1 3 8 
5 0 
24 
13 
10 
20 
θ 
61 
(*) Sieht Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
­Segenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
540 
Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
5 1 2 
5 2 R 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
63 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 6 
7 4 0 
6 0 0 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 ! 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 » 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 R 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
04 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 6 0 
06 2 
0 6 6 
2 0 0 
20 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 6 
2 4 0 
2 * 4 
2 * 8 
2 5 6 
2 6 * 
2 6 8 
27 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
28 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 B 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
33 Β 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 3 2 
4 3 6 
44 0 
45 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
— 1969 — Janvier­Décemb 
MENGEN 
EWG­CEE 
1 
1 
1 7 6 
1 1 6 
6 0 
5 3 
3 8 
7 
72 5 
3 
3 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 1 
4 
4 8 9 
4 1 8 
6 7 
1 7 
9 2 1 
6 2 4 
3 3 
5 9 
1 0 0 
5 
1 8 
4 8 
2 2 
4 
1 1 
9 
3 2 
4 
4 6 
3 3 2 
3 
1 6 6 
2 5 
9 0 0 
1 5 4 
7 4 6 
2 4 5 
1 4 5 
1 7 7 
1 9 3 
7 B 9 
3 2 1 
France 
1 
. . 1 8 8 
4 9 
1 
2 0 
1 4 7 
1 
3 
3 
. a 
, . , . . . . . 2 3 
8 3 
2 3 
14 382 
11 0 0 5 
3 3 7 7 2 2 4 1 
1 8 9 2 
9 9 0 
8 8 
3 8 4 
1 4 6 
. 0 3 APPAREILS 
e 
TONNE 
Belg.­Lux. Nederland 
5 
11 1 5 0 
1 7 
5 
1 23( 
1 03 
1 9 
1 5 ' 
1 4 
3 
ELECTRO! 
E L E K T R O M E C H A N . HAI 
2 3 3 
0 7 2 
2 ? 5 
9 4 7 
0 8 0 
4 8 2 
1 3 
9 5 5 
3 6 2 
1 9 7 
7 59 
4 7 8 
0 6 3 
2 4 7 
5 6 5 
3 2 7 
3 
1 2 
1 3 4 
30 a 
2 0 
2 6 
2 
1 9 
1 6 
6 7 
5 3 
3 1 
5 3 
1 0 6 
6 
3 
5 
1 0 
1 2 
2 2 
8 
4 
4 
4 9 
I B 
7 
6 
6 9 
1 6 
4 
7 
7 
3 6 
3 4 
4 
7 
4 
2 5 
3 
9 
4 
4 1 
1 1 
2 8 
8 
5 5 6 
3 7 7 
1 4 3 
3 7 
1 0 
4 
4 
3 
3 5 
1 1 
2 5 
1 9 
4 3 
7 
2 5 
1 1 
5 6 6 
1 1 
1 1 
5 
3 9 
1 7 4 
2 
, 7 6 5 
3 0 0 
8 4 1 
1 0 9 8 
8 5 5 
. 3 
4 
1 4 
1 3 
2 7 
6 8 
1 6 
5 6 
5 0 
1 
2 
4 3 
2 6 
2 4 
2 4 
1 2 
1 1 
1 1 
1 9 
4 
2 
1 0 
5 
1 
6 
. 5 
. 3
1 
8 
8 
1 7 
3 
1 3 3 
1 1 2 
3 2 
2 8 
5 
1 
. . 2 
5 
1 6 
1 5 
1 0 
1Í 
1 
2 80 
3 
. 4 
6 
2 2 
2 3 
2 0 
4 
1 ' 
1 4 ' 
5 
2 5 
2 6 
3 2 
1 3 
1 
1 0 
4 
1 
. . , , . 1 
1 
3 
. . • 1 1 T59 
1 0 0 5 
) 7 5 * 
ι 2 9 0 
> 2 1 1 
) * 5 7 
. * 0 
5 3 
7 
(ENAGERS 
ISHALTSGERI 
) 1 2 0 7 
5 * 1 
a 
i 6 8 1 
. 1 9 8 
* 5 8 
9 
3 9 
> 180 
5 1 3 
8 9 
1 1 0 2 
ι 2 0 6 
> 2 * 5 
, U S 
! 12? 
1 
3 
1 1 
ί 6 0 
1 
a 
. . a 
I 13 
1 0 
, 6 
3 5 
1 1 
1 
* 5 
1 0 
i i 
? 
2 
3 
2 5 
1 6 
6 
6 
6 1 
1 0 
3 
3 
5 
t 15 
6 
2 
1 
1 
2 
a 
2 
1 
1 5 
2 
t I 9 1 
1 73 
2 1 
6 
4 
1 
3 
3 
11 
. 4 
6 
3 
2 9 
7 
1 2 
B 
3 4 
7 
Q 
, 1 5 
11 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 5 
2 
4 5 
3 5 
a 
. 2 34
2 7 4 
5 
1 
6 
2 
2 
2 
4 
4 
. , . 3 
, 1 1 9 
1 
7 
. * 5 5 9 1 
27 672 
17 9 1 9 
17 0 3 2 
1 * 9 7 * 
8 * 9 
1 * 
2 8 
3a 
E T E 
1 2 1 0 
1 865 
1 6 1 5 
a 
7 70 
1 4 7 
4 
9 1 1 
1 7 1 
6 6 8 
1 5 1 
3 4 4 
6 7 0 
8 3 3 
1 6 7 
1 0 3 
i 
3 2 
1 8 7 
1 3 
, 1 
1 6 
. 9 
3 
2 
2 
5 
1 
2 
1 6 
1 5 
2 6 7 
1 3 9 
8 4 
1 2 
1 1 5 
5 9 
1 
Italia 
2 
4 4 4 
3 4 
l 
1 1 
6 6 2 
1 178 
1 
2 3 
7 8 
2 
6 
4 2 
1 7 
a 
1 1 
9 
3 2 
. 4 5 
1 187 
2 
7 6 
2 
1 1 3 9 3 8 
75 4 3 5 
38 503 
n m 4 8 * 2 
7 7 
3 2 * 
1 3 0 
5 7 8 
2 0 1 
1 0 7 
3 7 6 
2 1 
2 
1 
2 
6 
2 
1 0 3 
1 0 9 
2 2 1 
5 0 
1 
6 
1 4 0 
4 7 
5 
a 
1 
3 
1 4 
2 0 
1 6 
1 2 
9 
7 9 
3 
1 4 
3 
6 * 
5 2 
6 
10 
1 3 7 
I Î 
a? 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 ' 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 2 
7 3 0 
7 0 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 a 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 6 
7 0 0 
7 0 4 
?oa 2 1 2 
2 1 6 
2 7 0 
2 2 4 
7 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 6 
? 6 4 
7 6 8 
2 7 7 
2 76 
2 30 
2 8 4 
? 8 8 
3 0 ? 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 Θ 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 ? 
3 4 6 
3 6 0 
3 5 ? 
3 6 ? 
3 6 6 
3 7 0 
VA 3 90 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 6 
4 2 0 
4 24 
4 3 ? 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 8 
4 34 
4 « 8 
4 9 2 
4 96 
5 0 " 
5 0 4 
5 0 3 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOMEIT 
BAHREIN 
KATAR 
MASC.OMAN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I 7 A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
EUROPE ND 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
. H . V O L T A 
.N IGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUIN.PORT 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N IGERIA 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
.SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MAURICE 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.RFUNION 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDUR.BR 
HONDURAS 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I O 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
.CURACAO 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
2 
1 
2 0 7 
1 3 3 
7 3 
6 4 
4 6 
8 
1 
1 1 
1 1 
6 
6 
6 
4 
1 
1 
4 
1 
3 
4 
1 
1 
1 
2 
5 7 
1 3 
5 3 8 
50 6 
1 0 6 
2 2 
1 1 6 
0 3 4 
4 6 
6 9 
1 2 0 
1 0 
2 8 
5 6 
7 9 
1 0 
1 0 
1 0 
6 6 
1 2 
5 0 
4 1 8 
1 0 
2 2 8 
2 9 
2 7 8 
5 4 5 
7 3 2 
4 1 0 
6 1 9 
8 3 4 
2 7 7 
0 7 7 
4 8 2 
4 3 5 
0 4 7 
a4 7 
3 1 3 
3 9 5 
4 3 1 
4 2 
7 5 3 
3 9 4 
8 9 1 
9 6 0 
8 6 6 
8 2 6 
5 7 9 
8 8 0 
9 9 2 
1 0 
3 9 
6 6 9 
9 9 6 
1 2 2 
1 0 1 
1 5 
6 4 
4 0 
7 2 8 
1 6 8 
1 2 6 
1 7 ? 
3 5 9 
2 9 
1 3 
1 7 
7 9 
3 7 
6 1 
2 7 
1 1 
1 9 
1 4 9 
6 6 
2 0 
1 8 
211 5 2 
1 2 
2 6 
2 2 
1 5 2 
1 4 3 
1 6 
2 2 
1 1 
1 0 6 
1 1 
3 0 
1 1 
1 3 9 
4 0 
9 8 
3 4 
7 9 1 
? 8 9 
5 1 9 
1 5 3 
3 9 
1 4 
1 6 
1 0 
1 1 7 
4 2 
9 2 
6 3 
1 5 2 
2 9 
8 6 
4 0 
5 6 4 
3 6 
3 8 
2 4 
1*1 
5 6 3 
1 2 
Franca 
2 
. . 1 9 ? 
6 3 
3 
3 1 
1 8 9 
1 
5 
5 
. . . . 1 
. . . . . ? 6 
1 
1 7 5 
7 8 
17 1 * * 
13 2 7 6 
3 867 
2 321 
1 885 
1 2 9 6 
8 3 
5 5 9 
2 5 0 
. 2 * 9 5 
8 5 1 
2 * 9 8 
2 8 8 9 
2 106 
. 1 3 
1 1 
4 3 
9 5 
2 5 2 
4 6 
1 9 7 
1 6 4 
3 
5 
5 
1 1 4 
3 
1 0 1 
. . 8
6 β 
7 2 
4 7 
3 7 
3 5 
4 
3 
6 
1 5 
1 0 
2 9 
3 
1 
4 
4 9 
, 3 
1 
1 
2 2 
4 
1 6 
9 
3 9 
1 7 
1 
2 0 
1 8 
1 
8 
3 
3 1 
3 0 
5 6 
8 
3 8 8 
2 9 3 
8 1 
1 0 0 
2 1 
3 
. . 1 2 
2 0 
6 2 
6 1 
4 1 
1 
4 6 
6 
1 5 1 4 
1 2 
. 1 9 
2 9 
5 2 
I 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
a 
. . 1 3 
5 2 
6 
1 3 4 7 
1 0 0 0 
3 4 7 
2 6 1 
2 5 0 
8 6 
1 0 
. • 
7 3 1 
. 5 7 7 
1 9 3 
6 3 
2 
. . 2 0 
i 9 
6 5 
1 5 3 
2 6 
9 
2 5 
Nederland 
9 
21*9 
3 1 
3 6 
3 8 
2«, 
2C 
2 5 4 4 
1 393 
l 151 %\\ 
6 8 ? 
5 8 
7 3 
1 ? 
8ZT­NDB 
4 1 2 * 
2 1 *8 
. 2 398 
651 
l 755 
35 1 1 7 
6 3 6 
1 l ì * 32« 
3 6 2 
6 5 8 
8 5 9 
4 0 2 
3 2 0 
4 
1 2 
3 6 
1 6 7 
4 
. 2 
a 
4 8 
3 1 
1 9 
9 6 
3 3 
7 
. 1 0 
1 4 
2 6 
3 ? 
1 0 
6 
1 ? 
8 0 
4 8 
1 7 
, 7 6 
7 7 
a 
a M 7 3 
7 
? 
2 
9 
1 
6 
4 
5 3 
6 
? 1 
8 
? 6 B 
1 9 7 
7 ? 
4 ) 
1 2 
4 
9 
1 0 
3 0 
1 5 
1 9 
9 
9 3 
? 6 
S? 
?a l i a 
2 2 
3 1 
4 9 
3 6 
1 
Deutschland 
(BR) 
6 9 
* 2 
2 7 
23* 
1 
8 5 . 0 6 
* 5 
5 
2 
1 
3 
1 
2 
3 
4 6 
9 
6 ? 
4 8 
. 
3 6 Î 
3 6 5 
1 6 
1 0 
1 6 6 
1 8 
9 1 9 
3 8 5 
8 3 4 
1 6 6 
0 2 0 
3 0 0 
?a 5 6 
7 8 
86 6 
822 0 8 3 
7 9 ? 
5 0 ) 
6 1 4 
7 2 4 
6 6 6 
3 9 1 
4 6 ? 
1 0 5 
6 5 8 
3 4 6 
1 2 2 
5 3 7 
1 0 8 
6 3 
4 2 
? 1 
?i 
3 0 
7 7 
6 9 
1 5 
la 
1 0 
1 9 
9 4 3 
6 0 7 
3 4 6 
4 8 
5 2 0 
2 
6 
4 
3 0 7 H 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 
1 
1 1 6 
7 5 
4 0 
3 5 
7 1 
6 
1 
1 
a 
* * 7 6 
3 * 
1 
7lì 
* * 9 
1 
2 4 
7 6 
3 
6 
4 5 
1 8 
. 1 0 
1 0 
6 6 
. 4 9 
2 * 2 
* 8 5 
1 
3 2 * 
* 9 1 
8 3 3 
i*4 
4 7 0 
9 6 
3 8 9 
1 * 2 
7 1 5 
582 
336 
2 2 * 
6 * 
. 9 
3 
A 8 
4 0 1 
4 16 ΓΑ 1 
5 0 6 
1 5 4 
5 
. J 3 6 
6 7 
5 8 
6 5 
3 2 
HI 2 
. . . . •î 
2 
7b 
3 
. . 1 * 
l 
. . 
7 
2 6 
6 
. a H \ 
3 7 
3 ll 1 8 8 
1 9 1 
2 0 
? 
2 
2 7 
12 
4 0 9 
3 3 
2 5 3 
5 
{*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelntn Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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lanuar­Dczember — 1969 — janvier­Décembre export Tab. 2 
Schiùsici 
Code 
61 ? 
516 
570 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 604 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 4 6 
6 6 0 
6 8 0 
6 9 2 
700 
702 706 
70 8 
7 3 2 
7 4 0 
β η ο 
8 0 4 eta 8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1C2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
006 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 " 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
04 8 
0 5 0 
8,4 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 * 200 
h2 
2 1 6 3 6 6 3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 8 4 
504 
6 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
63 2 
6 3 6 
6 5 6 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
812 
818 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 21 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
02 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
MENGEN 
EWG­CEE 
5 3 
1 1 
7 
3 it 9 7 
3 1 
1 6 7 
1 31 
1 5 6 
6 
8 5 
5 9 
1 6 
Û 1 7 
1 7 
1 1 
6 
7 7 
6 8 
1 6 
1 7 
7 7 
1 0 1 
2 0 
1 6 a 2 
25 321 
12 5 5 7 
12 7 6 5 9 7 0 9 
6 3 9 1 
3 0 0 7 
1 9 9 
1 6 6 
4 9 
France 
1 
? 
1 
1 
3 
4 
6 0 
1 0 
1 0 a 8 4 
4 
3 6 
7 6 
3 
4 
2 1 
1 1 
? 
6 
2 
1 
1 9 
4 7 
5 
7 
1 8 
8 
a 1 4 
6 
6 4 8 4 
3 0 0 4 
2 4 8 0 
1 4 8 0 
1 0 3 9 
9 9 7 
7 1 
9 4 
3 
7 2 5 . 0 4 RASOIRS ET 
E l 
40 6 
6 2 
3 1 8 
3 8 0 
2 94 
2 9 5 
1 4 
4 4 
6 8 
2 5 
7 5 
1 0 6 
6 9 
7 
8 6 
3 3 
4 
3 io 1 
3 0 
4 
1 2 
3 
? 
30 3 ? 4 
6 8 
6 
1 
7 
1 
? ii 
4 
7 9 
1 3 
1 
2 
1 
? 
1 5 1 
7 
7 7 
1 0 
ί 2 148 
5 242 
1 4 6 2 
1 6 3 2 
1 4 4 9 
6 6 4 
1 4 4 
1 
2 
4 0 
. R A S I E R ' 
1 6 
1 2 6 
2 6 2 
4 4 
8 8 
6 
i 
2 0 
3 0 
2 1 
4 
1 
1 
3 
1 0 
a 
4 
2 
î 
Ü 
9 7 
5 0 
4 
1 
4 
1 
6 
3 
. 1 
3 
i 
lî 
5 
i 
i 
8 6 4 
4 4 7 
3 9 7 
3 5 7 
1 6 1 
3 6 
1 
2 
4 
725.05 ¡t^6ÎS56fU 
9 574 
11 579 
* 6 7 7 
8 128 
2 562 
6 9 3 
5 6 
1 0 9 
2 1 7 0 
1 156 
5 3 9 
. 2 568 
1 7 3 
7 6 5 
2 9 2 
1 1 2 
3 
le 4 
TONNE 
Belg.-Lux. Nederland 
5 9 
5 0 
9 
a 
7 
TONDEu 
P P . / 
ί 
t 
E T BA 
B E R E I T . 
5 5 5 
, TOC 
5 127 
i 
' 
. , 17 
. 
3 
* 1 
7 
2 
3 
5 
1 * 6 
1 * 
1 30 
I 
2 3 
2 
l 2 a 
a 
3 
1 
* 1 
9 
3 
a 
3 8 
7 
a 
1 
i 5 7 7 2 
5 2 6 2 7 
3 3 1 * 5 
3 2 3 8 3 
i 1 8 1 7 
7 7 5 6 
5 1 0 * 
* 0 
6 
SES ELECTRI 
HAARSCHNEID 
4 
6 
7 
1 9 6 
1 
1 3 8 
7 
1 
5 
1 
1 0 
4 0 
. . 
# . . a 
. a 
3 
a 
2 
1 2 8 
1 6 
1 
2 
. * 2 1 
, 1 
. . . a 
3 
5 
9 
, . 2 1 *8
2 6 5 5 
1 0 7 
4 0 0 
3 6 6 
1 5 5 
3 4 
. . 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 0 
5 
5 
4 
2 
OUES 
EMAS 
1 
H UiotmH 
4 0 9 
1 2 5 4 
a 
7 2 8 
2 8 7 
1 5 5 
2 
2 3 
8 8 
2 0 2 
3 3 
7 
7 
3 
1 
2 
5 ] 
2 
1 
1 
4 
R 
2 2 
9 
. 6 9 
5 8 
9 
1 8 
12 
5 
6 
4 
2 
1 
1 
1 
1 1 
4 
6 
3 7 
3 9 
5 
2 
1 
7 2 3 
1 5 9 
5 6 4 
9 1 0 
9 9 9 
6 3 5 
7 
1 1 
2 0 
CHINEN 
3 77 
3 9 
1 7 6 
2 29 
6 2 
1 
4 1 
6 2 
2 5 
5 4 
6 9 
3 8 
3 
3 7 
3 2 
1 
3 
ï 5 
2 6 
, 9 
. 1
1 7 
8 7 
, a 
1 
2 
4 
1 
4 
2 7 
9 
1 
1 
ί 
1 3 3 
2 
2 3 
a 
. • 
6 0 4 
8 2 1 
7 Θ 3 
6 8 5 
3 2 9 
6 6 
. . 3 2 
usÊ!0 
1 3 5 
5 9 3 
7 0 3 
9 8 * 
3 8 8 
5 4 
8 1 
0 79 
9 0 6 
4 9 4 
Italia 
1 
4 
1 
. 2 
6 
1 2 
7 
1 
4 0 
1 2 
3 
1 8 
1 3 
1 
1 
1 
2 
6 
7 
7 
a 
1 
7 
I 
1 4 
1 6 
, , , 2 
2 748 
1 262 
1 4 8 6 
8 5 3 
4 6 0 
6 1 2 
1 2 
2 1 
2 0 
2 7 
2 
9 
2 1 
1 0 
a 
2 
. a 
1 
6 
., , 7 
., . . . ., . 4 
1 
. . . 1 2 
2 
1 
. . , a . 
3 
. „ . 1 
a , 
., . . . , „ a 
. , « u i 
5 9 
5 2 
<V1 
1 9 
β 
a 
h 
1 4 7 5 
1 6 7 
UAI . 3 3 
. 2 
3 
1 3 
a 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
62 8 
632 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
64 6 
6 5 6 
6 6 0 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 7 
7 4 0 
aoo 8 0 4 
8 1 8 
8 2 2 
9 6 0 
10JO 
1010 
1011 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
oo? 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
03 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
7 0 0 
7 1 ? 
2 1 6 
3 6 6 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 84 
5 0 4 
5 0 β 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 5 6 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 2 
8 1 8 
9 7 7 
1 0 0 0 
lo°lï 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
RAHHEIN 
KATAR 
MASC.OMAN 
ARAB.SUO 
PAKISTAN 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
SOUT.PROV 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
A F R . N . E S P 
T U N I S I E 
L I B Y E 
MOZAMBIQU 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MFXIQUE 
PANAMA 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
ARAB. SUD 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
OCEAN.BR. 
.CALEOON. 
SECRET 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
WERTE 
EWG­CEE 
8 5 
4 2 
4 3 
3 2 
2 2 
1 0 
3 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 6 
5 7 
1 2 
1 7 
1 4 
6 
2 
1 4 
2 0 
lì 6 
1 
2 
3 
1 
3 1 6 
4 0 
2 0 
1 0 
7 4 
6 7 
2 6 4 
1 0 1 
3 3 2 
4 9 1 
5 6 0 
7 3 
2 2 9 
20 6 
5 7 
4 3 
1 1 9 
5 0 
4 2 
5 1 
3 7 
2 6 
6 4 
2 1 9 
4 4 
7 ? 
2 7 8 
3 7 6 
7 4 
8 9 
2 8 
1 7 
72 7 
0 3 7 
6 9 0 
6 7 0 
Θ 6 5 
8 4 9 
6 5 4 
6 0 7 
1 5 3 
9 80 
7 9 6 
7 4 1 
4 6 5 
9 7 4 
2 1 0 
1 4 3 
5 4 8 
9 2 2 
2 6 6 
9 1 3 
2 5 5 
6 6 6 
9 0 
6 8 0 
64 5 
4 7 
6 8 
1 4 4 
1 4 
6 0 
3 7 9 
4 9 
2 0 3 
2 2 
3 0 
1 0 
3 3 1 
7 5 6 
4 8 0 
6 2 
1 4 
7 6 
1 9 
4 4 
4 1 6 
7 2 
3 5 2 
1 8 3 
1 4 
4 0 
2 9 
2 6 
2 0 4 
1 0 0 
2 0 3 
1 3 5 
1 2 
1 1 
7 2 3 
0 0 9 
9 5 6 
3 3 0 
7 1 4 
6 0 4 
1 0 3 
1 7 
4 5 
6 0 8 
2 1 4 
8 4 7 
1 7 3 
8 1 5 
172 915 
1 0 2 
2 5 9 
4 3 4 
1 L 8 
2 Í 5 
Franca 
1 6 
8 
7 
4 
2 
3 
1 
5 
2 
3 
2 
1 
4 
1 
4 
9 
1 
2 
1 7 
1 0 
1 4 2 
7 8 
3 4 
1 9 
1 5 a 
9 
8 9 
7 ? 
9 
1 ? 
6 0 
î* 1 3 
6 
8 
4 9 
1 7 1 
1 3 
7 7 
5 9 
3 1 
1 7 
4 6 
7 3 
• 
5 4 ? 
7 3 4 
80 9 
044 
7 5 7 
75 7 
2 3 B 
3 4 ? 
a 
. 1 1 8 
6 3 4 
50 8 
3 1 1 
6 9 6 
7 0 
a 
9 
. 1 1 4 
70 4 
1 0 1 
4 ? 
8 
4 
7 6 
. 1 4 4 
a 
2 
3 4 
a 
2 2 
. a 5 
6 7 
6 4 2 
2 3 7 
3 5 
1 1 
3 4 
1 3 
. 7 7 
2 4 
7 
6 
6 
3 6 
2 
1 6 
, 8 
1 2 4 
6 3 
1 7 
1 7 
5 
9 
• 
5 7 4 
572 
00 2 5 2 6 
1 6 6 
4 3 9 
1 2 
3 1 
3 7 
. 1 7 1 
4 1 7 90 7 
7 2 3 
3 6 5 
a 
1 0 
. 6 3 
1 4 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Nederland 
1 8 9 3 19 
1 5 6 4 9 
3 2 9 10 
2 8 7 8 
2 6 5 6 
4 1 2 
2 6 
1 
1 
B Z T ­
) 
1 0 3 
1 0 
1 2 
.2; 
, 
1 221 
1 2 6 ! 
5 611 
1 
12 
. 
5 ( 
1 
2 6 
1 3 0 
3 
2 
1 
1 2 
1 0 
2 
2 6 
5 
1 0 
1 4 
2 9 6 
4 3 
1 0 1 
4 
5 3 
8 
1 
5 
2 3 
i 
9 
3 
1 6 
4 
5 0 
1 
4 
l l ! 
3 2 
1 
3 
• 
T 6 2 
3 2 1 
4 4 1 
1 4 7 
4 0 4 
2 8 0 
3 1 0 
1 3 5 
1 4 
toa 
1 9 
5 9 
• 7 8 9 
9 
7 1 4 
5 1 
θ 
7 1 
3 
5 
6 
4 4 
. 2 5 4 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. 1 
2 0 
. a 
1 6 
3 7 4 
1 9 7 
1 2 
3 
2 5 
1 
a 
4 6 
3 4 3 
a 
a 
9 
1 
. a 
, 1 
1 2 
1 
2 4 
n e 2 
a 
7 2 3 
9 7 4 
B 7 5 
3 7 6 
8 9 9 
8 4 8 
4 7 7 
. 1 
• 
Deutschland 
(BR) 
3 8 
1 8 
2 0 
1 7 
1 1 
2 
3 5 . 0 7 
3 
1 
2 
2 
1 9 
8 
1 0 
8 
4 
1 
8ZT­NDB 8 5 . 1 2 
1 
3 
2 
1 
5 2 5 
0 4 2 
. 4 3 2 
1 0 7 
5 8 8 
9 
8 7 
3 0 7 
7 7 7 
1 4 1 
9 
1 3 
8 
4 
2 
2 
1 
3 0 4 
a 4 
6 
2 5 
3 3 
7 3 
3 8 
a 
2 6 9 
2 4 7 
1 
3 7 
7 5 
4 4 
2 1 
3 0 
1 5 
3 
8 
9 
5 
7 
4 5 
1 3 
3 8 
1 4 1 
1 6 1 
2 4 
U 
2 
• 
7 5 5 
5 6 2 
1 9 3 
3 6 5 
9 4 1 
7 6 0 
3 Θ 
4 2 
6 8 
6 4 6 
5 9 7 
8 7 7 
a 
6 5 4 
6 7 7 
2 1 
5 2 7 
8 4 2 
2 6 2 
7 β 4 
9 7 3 
5 1 9 
4 4 
3 3 8 
6 40 
2 1 
6 8 
a 
1 4 
5 8 
3 4 5 
7 
1 6 4 
2 
2 0 
5 
2 4 7 
6 6 4 
3 
6 
a 
1 7 
1 
4 4 
7 9 
1 8 
3 
6 5 
3 3 7 
1 4 0 
1 2 
2 3 
2 9 
1 5 
0 6 8 
3 1 
1 6 2 
a 
6 
1 
• 
0 5 8 
7 7 4 
2 8 4 
7 6 2 
3 6 6 
0 9 4 
4 
9 
4 2 β 
3 2 a 
2 8 2 
2 6 2 
a 
3 34 
8 64 
9 3 
1 5 5 
1 1 4 
1 8 4 
0 3 4 
VALEUR 
lulla 
7 
1 1 
5 
a 
6 
1 9 
3 9 
2 1 
2 
1 6 0 
4 9 
9 
5 0 
4 9 
3 
5 
6 
5 
2 4 
2 1 
1 9 
a 
4 
1 7 
3 
4 0 
5 3 
1 
1 
a 
1 7 
8 7 7 5 
3 856 
* 9 1 8 
2 8 2 7 
1 4 9 8 
2 O U 
4 2 
8 7 
6 2 
3 1 2 
2 2 
1 2 2 
1 5 8 
a 
1 2 3 
1 
1 3 
a 
1 
1 0 
7 2 
2 
* 8 0 
1 
. • • ■ 
a 
a 
* 2 
1 6 
a 
2 
• 1 
1 7 6 
* 3 
9 
. a 
4 
a 
3 
3 1 
a 
1 
a 
7 
a 
1 
a 
2 
a 
5 
. a 
. 1 
• 1 2 8 0 
6 1 3 
6 6 7 
6 2 7 
2 2 * 
9 2 
a 
* * 3 
2 1*0 
3 5 ? 229 
1 8 6 6 
a 
9 5 
a 
7 
1 3 
4 4 
2 6 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir noces par produits en Annexe 
Qassement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de 
542 
Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * * 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
200 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
236 
2 * 0 
2 * 8 268 
2T2 
2 7 6 
288 
30 2 
306 
3 1 * 
3 1 8 
322 
3 2 * 
3 2 8 
330 
3 3 * 
3 * 2 
3 * 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
372 
378 
390 
4 0 0 
* 0 * 
* 1 2 4 1 6 
4 2 0 
* 2 * 
42 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 5 8 
462 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
47B 
4 8 0 
* 8 4 
* 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
504 
50 8 
512 
516 
5 2 0 
528 
6 0 0 
6 0 4 
608 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 * 
6 * 8 
6 6 0 
6 6 * 
6 6 8 
6 8 0 
69 2 
6 9 6 
700 
702 
7 0 6 
7 0 8 
73 2 
7 * 0 
8 0 0 
8 0 * 
818 
822 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
— 1969 — Janvier­Décembre 
MENGEN 
EWG­CEE 
2 
3 
7 
1 
2 
6 4 
36 
2Θ 
23 
17 
4 
366 
506 
158 
4 1 7 
462 
β 
1 4 1 
922 
0 0 0 
20 
42 
5 
12 
6 
40 
65 
31 
97 
32 
U I 
191 
loa 543 
13 
6 
7 
12 
61 
29 
124 
14 
88 
80 
4 
29 
31 
2 9 0 
9 
11 
46 
57 
5 
20 
18 
11 
5 
68 
86 
4 4 
6 
4 9 9 
2 0 1 
58 
10 
21 ι 7 
10 
6 
72 
6 
3 
2 9 
28 
6 
8 
3 
I O 
5 
96 
θ 
13 
58 
76 
4 
19 
72 
i a 
64 
40 
67 
12 
24 l a i 35 
2 0 6 
17 
80 
197 
25 
27 
74 
42 
14 
8 
52 
63 
11 
24 
42 
59 
7 
100 
177 
42 
2 
30 
13 
829 
518 
3 1 1 
6 6 0 
462 
392 
7 72 
378 
257 
France 
12 
88 
24 
39 
32 
7 
1 
55 
. 42 
1 
1 
. . 1 
1 
6 
89 
4 4 
81 
4 
3 
6 
6 
11 
55 
11Ó 
. 68 
4 
27 
12 
4 
. 1 
3 
1 
i 
. a 
4 
78 
38 
1 
64 
14 
4 
1 
. . . , . 1 
27 
26 
. , . . . 3 
12 
. . 1 
. . . 5 
19 
4 
5 
39 
2 
77 
7 
3 
8 
i 2 
2 
. 4 
5 
6 
3 
10 
13 
2 
6 
2 
. 27 
13 
5 3 3 9 
3 798 
1 5 4 1 
5 2 4 
292 
1 0 1 3 
395 
197 
4 
TONNE 
Belg.­Lux. 
86 
95 
10 
173 
29Ô 
10 
57 
1 
1 
2 
13 
11 
7 2 0 1 
6 383 
8 1 8 
6 9 8 
213 
110 
59 
5 
10 
Hederland 
1 0 3 
32 
158 
17 
16 
1 
2 
9 
28 
15 
24 
27 
24 
178 
11 
3 
6 
2 
1 
2 
. . 2 
3 
2 
6 
32 
3 
3 
8 
a 
3 
1 
16 
3 
6 
2 
1 
21 
2 
29 
1 
14 
7 
1 
3 
2 
1 
ï 
. a 
3 A 5 
1 
. 
4 1 1 5 
2 6 7 8 
1 4 3 7 
1 0 8 » 
7 5 2 
334 
28 
34 
16 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
2 2 3 * 
3 128 
6 6 * 8 
260 
180 
2 
2 
476 
816 
16 
i . 3 
32 
46 
28 
19 
6 
3 
4 
3 
la 7 
. . . , 11 
2 
3 
15 
1 
. 4 
120 
2 
6 
25 
2 
. 9 
4 
4 
3 
H 1 
2 
3 3 6 
174 
35 
6 
β 
. 2 
3 
1 
6B 
2 
3 
. 1 
1 
Ί 5 
28 
2 
1 
33 
57 
4 
IB 
51 
4 
32 
16 
10 
2 
3 
92 
25 
88 
4 
25 
17 
2 . 
7 
8 
7 
12 
a 35 
1 
1 
ti 23 
2 
8? 
132 
21 
1 
2 
-
4 0 112 
20 * 0 8 
19 704 
18 4 1 2 
15 6 * 3 
1 1 6 1 
Hl 131 
Italia 
17 
172 
233 
91 
61 
5 
130 
146 
93 
4 
. 3 
1 
2 
8 
4 
2 
76 
13 
10 
119 
24 
517 
1 
a 
1 
1 
6 
18 
12 
9 
69 
11 
2 
15 
82 
6 
3 
12 
51 
5 
5 
14 
5 
1 
35 
7 
4 
1 
6 2 
1 834 
17 
. 2 
2 
1 
. 3 
1 
2 
2 
3 
4 
1 
1 
26 
2 
, 19 
3 
. . 18 
13 
5 
16 
29 
4 
15 
28 
6 
15 
5 
38 
165 
22 
19 
61 
31 
1 
. 12 
57 
4 
1 
16 
2 0 
2 
22 
16 
i 
-
8 062 
3 2 5 1 
4 811 
2 938 
562 
1 7 7 * 
153 
131 
96 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 4 
046 
0 4 8 
0 5 0 
05? 
0 5 4 
056 
0 5 8 
060 
06? 
0 6 4 
0 66 
068 
200 
2 04 
2 0 8 
212 
216 
2 70 
2 2 8 
2 3 6 
740 
2 4 8 
2 6 8 
272 
2 7 6 
288 
302 
306 
314 
3 1 8 
322 
324 
3 2 8 
330 
3 3 4 
342 
3 4 6 
3 5 0 
352 
3 62 
366 
370 
372 
3 7 8 
390 
4 00 
4 0 4 
412 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 ? a 
432 
4 3 6 
4 4 0 
4 8 6 
4 5 8 
462 
4 6 4 
4 6 8 
472 
4 7 8 
4 8 0 
4 84 
4 9 ? 
4 9 6 
5 0 0 
504 
6 0 8 
512 
516 
5 2 0 
5 2 a 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
612 
6 1 6 
620 
674 
6 2 8 
632 
6 3 6 
6 4 0 
644 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6Θ0 
692 
6 9 6 
VA 
706 
708 
732 
7 4 0 
800 
804 
81 θ 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.MAURITAN 
• H . V O L T A 
•NIGER 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
.RWANDA 
.BURUNDI 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
.SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MAURICE 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDUR.BR 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R tC 
PANAMA 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAI QUE 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
•SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
MASC.OMAN 
P A K I S T A N 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
WERTE 
EWG-CEE 
3 
6 
8 
1 
1 
1 
1 
7 
1 1 7 
63 
5 4 
4 4 
27 
9 
1 
9 9 1 
463 
5 6 6 
2 1 4 
107 
15 
157 
542 
878 
114 
98 
24 
20 
32 
ne 156 
144 
67 
100 
2 6 9 
347 
191 
563 
57 
10 
1 0 
17 
77 
40 
164 
30 
137 
107 
10 
49 
46 
552 
15 
al 72 
11 
59 
il 12 
144 
106 
9 2 
18 
158 
724 
310 
60 
67 
11 
19 
32 
22 
114 
25 
22 
64 
79 
16 
22 
20 
6 0 
24 
364 
25 
24 
1 2 9 
2 0 3 
36 
73 
99 
25 
Hl 703 
4 0 
4 4 
4 9 5 
6 9 
572 
37 
180 
3 2 6 
27 
37 
108 
79 
62 
lÛ 
1 0 6 
24 
i l ! 
213 
25 
703 
6 6 6 
2 4 4 
22 
68 
23 
5 37 
2 2 1 
3 1 6 
3 5 0 
702 
385 
212 
810 
5 7 1 
France 
4 2 
2 2 0 
50 
122 
122 
1 
12 
7 
131 
1 
98 
2 
3 
2 
6 
1 
13 
3 
16 
227 
97 
122 
14 
16 
10 
9 
16 
69 
a 
146 
. 2 
95 
10 
46 
26 
22 
. 1 
14 
4 
3 
. 1 
1 
10 
9 4 
79 
1 
136 
180 
22 
5 
. 3 
a 
1 
. , 2 
. 59 
74 
. 1 
a 
. A 
2*2 
I 
. 3 
4 
. . 2 
10 
5 9 
14 
9 
84 
3 
1 4 0 
lî 4 1 
. 
, 0 
8 
a 
1 
14 
12 
ίο7 
32 
42 
4 
17 
6 
. a 
63 
23 
10 8 9 1 
7 218 
3 6 7 3 
1 6 1 4 
8 6 2 
2 0 2 9 
5 6 7 
4 3 9 
3 0 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
1 
181 
136 
30 
2 1 9 
4 86 
17 
145 
4 
2 
4 
36 
12 
a 
i 
16 
17 
25 
9 5 6 1 
8 103 
1 4 5 8 
1 1 8 * 
4 1 0 
2 6 6 
152 
14 
a 
Nederland 
4 0 6 
134 
4 7 7 
57 
39 
4 
10 
3β 
96 
1 
. 2 
a 2 
a 
56 
a 
2 
18 
7 
73 
a 
20 
7 
a 
a 
a 
. 
A 
18 
a . . . 6 1 
i l 
10 
2*1 
1 
7 
2 
21 
a 
1 
7 
96 
364 
8 
ll b 
12 
20 
7 
6 
9 
. . . 8 
16 
10 
48 
. 121 
15 
. 12 
27 
1 
a 
11 
4 
49 
12 
74 
7 
665 
11 
174 
613 
33 
4 
1?? 
9 
Ì 
9 
, . 23 
. 2 
ii 
90 
24 
7 
a 
" 
13 1 9 * 
8 1 0 7 
5 0 8 7 
3 7 2 3 
2 7 * 6 
1 2 9 * 
65 
140 
69 
Deutschland 
(BR) 
3 
5 
7 
1 
1 
68 
35 
33 
29 
22 
3 
5 0 0 
576 
4 9 4 
738 
515 
3 
10 
6 7 1 
4 4 6 
84 
a 
7 
. 20 
83 
72 
125 
32 
18 
11 
22 
14 
46 
26 
. . a 
1 
17 
4 
10 
5 0 
2 
i 
6 
2 2 7 
l ao 2 
. 26 
T 
9 
a 
H 
1 
8 
7 2 3 
III 
"A 2 
4 
5 
loi 
10 
21 
2 
2 
1 
2 
6 
933 
4 
702 
145 
31 
67 
65 
7 
126 
45 
52 
8 
10 
794 
49 
754 
11 
68 
63 
4 
14 
?0 
18 
45 
16 
173 
5 
3 
74 
61 
110 
8 
67 9 
530 
148 
15 
3 
• 
4 7 8 
7 0 6 
?77 
552 
4 6 0 
3 7 1 
" 4 1 
3 49 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
42 
352 
409 
267 
212 
7 
125 
340 
188 
26 
. 13 
5 
6 
29 
27 
5 
3 0 
46 
20 
153 
55 
4 8 3 
8 
a 
1 
1 
6 
21 
lo3 
64 
10 
2 
14 
97 
7 
3 
li 
H 
10 
I 
.Í 
a 2 
un 56 
4 
3 
. 3 
6 
5 
7 
3. 
4 
3 
3 
4 
7 
1 
• "î 
45 
14 
l 
23 
14 
19 
24 
65 
11 
?0 
60 
6 
57 
7 
5 0 
189 
20 
66 
44 
15 
. 27 
89 
4 
4 
49 
3 
2 
39 
72 
a 
2 
« 
15 4 1 3 
4 5 8 7 
10 826 
8 277 
1 2 2 4 
2 * 2 5 
I T T 
ìli 115 
{·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir noces par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
543 
Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre 
Schlüssel 
Code 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
005 
0 2 2 
0 2 6 
028 
030 
0 3 2 
0 3 4 
036 
0 3 8 
0 4 0 
P>2 0 * 8 
050 
062 
0 5 6 
05 8 
060 
062 
0 6 * 
0 6 6 
068 
200 
2 0 * 
708 
212 
2 1 6 
220 
2T2 
286 
30? 
322 
330 
3 3 * 
366 
370 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 1 6 
44 8 
4 8 0 
4 8 4 
504 
508 
612 
520 
524 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
616 
6 2 4 
636 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
680 
688 
602 
6 9 6 
700 
702 
706 
7? 8 
732 
740 
800 
804 
? 7 7 
1 0 0 0 
1010 
ton 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
M 
1 0 4 0 
CST 
0 P 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 4 
026 
0 2 8 
030 
032 
034 
036 
03 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 " 
OTO 
200 
204 
208 
export 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) 
7 2 6 . 1 0 APPAREILS D ' E L E C T R I C I T E MEOICALE 
ELEKTROMEDIZ INISCHE APPARATE 
72 . 1 . 57 
69 18 
1 1 4 . 2 
15 3 6 
66 4 
18 1 
3 
19 
35 
2 0 1 
39 
63 2 
6 0 1 
8 3 
41 9 
16 1 
9 1 
5 
3 2 
1 
5 
19 3 
H 
4 
3 1 
2 1 
1 0 8 
1 1 
3 1 
? 
5 5 
1 
1 1 
1 
1 1 
1 
2 1 
1 1 
i l f 
81 
26 5 
9 2 
ί ί ? 
3 
1 
13 3 
27 25 
1 
1 
8 
β 7 
a 
4 
1 
5 
3 . . 
1 
1 . . 
1 1 
. . ■ 
2 
2 
1 
1 
7 
1 
12 . , 
1 1 1 
4 5 5 
** 1 0 8 
1 62 1 * 
2 
18 
3 * 19 
38 
88 
59 
8 
27 
12 
7 
* 1 
'. 3 
13 
9 
1 
3 
2 
1 
2 
Ί 2 
'. i 
'. i 
'. i 1 
, . 13 
79 
21 
7 
. 2 
3 
1 
9 
2 
1 
1 
7 
. 1 
8 
3 
1 
5 
2 
1 
1 
„ 
a 
2 
2 
1 
1 
7 
1 
12 
1 
* 5 5 
1 4 6 6 1 2 * 12 455 8 0 6 
3 3 7 25 1 0 . 2 7 1 
6 7 5 99 3 
4 7 Β 24 2 
2 4 1 6 1 
151 68 1 
12 I O 1 
1 * 12 
46 7 . . 
535 
* 2 9 
2 2 6 
75 
1 
2 
3 1 
Italia 
14 
2 
2 
69 
31 
38 
23 
θ 
7 2 6 . 2 0 A P P . RAYONS X / RADIAT IONS RAOIOACTIVES 
ROENTGENAPP. U . BESTRAHL UNGSAPP. 
865 . 1 9 0 5 536 
28T 61 . 3 203 
5 6 7 * l 57 . 3 9 0 
4 8 6 7 4 1 4 8 2 
312 8 2 12 1 217 
174 22 8 4 1 3 4 
1 . . . 1 
11 . . 1 10 
64 1 1 . 62 
193 8 2 
93 2 1 
110 13 1 
2 3 0 2 4 6 
149 6 1 
4 7 3 1 
2 9 7 6 2 18 
88 . 3 . 
6 0 1 
4 0 1 . . 
35 5 
35 1 * 
2 7 . 7 . 
** 8 2 1 . 
15 
1 
9 2 
2 * 21 
77 59 
173 
90 
79 
169 
1*1 
30 139 
82 
32 
37 
29 
30 
20 
44 
5 
15 
3 
3 
16 
134 
2 0 
79 
26? 
10 
ìì 
lì 
27 
. 2
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 R E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
04 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 7 ? . C . I V O I R E 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
322 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3T0 .MADAGASC 
372 .REUNION 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 4 8 CUBA 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
504 PEROU 
5 0 8 B R E S I L 
512 C H I L I 
520 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 7 6 B IRMANIE 
6 8 0 THAILANDE 
6 8 8 V I E T N . N R D 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 2 8 COREE SUD 
732 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
BOD AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 1 8 . C A L E D O N . 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 6 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TUROUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 04 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
WERTE 
EWG­CEE 
1 849 
1 0 3 8 
1 8 7 6 
3 5 4 
1 3 8 1 
3 6 6 
zìi 
5 6 1 
7 7 4 
4 5 3 
1 2 4 8 
B69 
115 
636 
6 9 4 
188 
97 
104 
87 
3 1 6 
9 4 8 
50 5 
81 
2 83 
69 
35 
184 
17 
53 
66 
90 
42 
11 
29 
64 
15 
18 
22 
26 
2 95 
1 4 8 4 
502 
2 84 
10 
18 
46 
75 
24 
4 2 6 
4 7 1 
63 
42 
2 4 5 
12 
108 
172 
80 
31 
104 
68 
39 
20 
2 0 
12 
10 
38 
35 
10 
48 
147 
19 
133 
2 2 
15 
5 2 9 2 
2 6 1 6 3 
6 4 9 9 
1 * 3 7 2 
8 5 9 * 
3 8 8 8 
3 4 2 9 
1 9 * 
2 5 9 
2 3 * 9 
10 3 9 0 
3 6 3 5 
5 863 
3 8 * 0 
* 1 8 0 
2 * 1 7 
19 
137 
1 0 2 5 
3 635 
1 4 1 6 
1 5 6 5 
2 762 
1 6 3 6 
5 1 9 
3 3 3 4 
1 5 7 0 
4 8 7 
4 1 4 
793 
595 
6 7 0 
6 7 9 
2 1 0 
2 7 5 
17 
63 
3 9 1 
774 
Franca 
. 212 
7 
141 
179 
17 
. 9
10 
19 
2 
62 
25 
4 8 
20 6 
27 
27 
1 
58 
. 5
166 
2 
16 
. 5
12 
123 
15 
12 
. 89 
. 11
a 
57 
. 5 
20 
26 
11 
2 
101 
40 
a 10 
1 
3 
5 
140 
426 
a 
4 
a 
2 
100 
10 
8 
. , a 
, 1
20 
11 
10 
a 
. 1
. 9
a 
1 
1 
15 
­
2 6 2 5 
5 3 9 
2 0 8 6 
575 
1 7 1 
l 2 4 4 
153 
198 
26 7 
a 
9 6 6 
6 1 4 
1 3 2 6 
1 2 2 9 
2 9 7 
. . liS 
46 
204 
375 
47 
682 
. 18 
5 
Θ1 
11 
. . 37 
. . 27 
34 2 
5 3 1 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Nederland 0 m t ¡ ¡ ¡ } m t 
BZT­NOB 9 0 . 1 7 A 
47 . 1 57P 
. 1 2 9
75 
20 
10 
. a 
3 
1 
2 
H 2 
1 
, 7 3 3 
1 6 3 3 I a 
1 1 8 2 
2 * 5 
22 
. 2 5 0 
5 3 3 
2 * 3 
* 1 7 
1 1 2 9 
83 8 
6 2 
573 
508 
1*8 
80 
19 
t · 1 8 6 
. 5 6 0 
* 5 3 
57 
1 * * 
63 
. 2 0 
. 6 1 
2 
22 
6 6 
1 
3 0 
a 
2 * 
7 
1 * 
. 13 
2 
a 
1 9 5 
1 * 2 6 
. 3 9 9 
2 3 * 
2 
a 
* 5 
6 0 
16 
2 6 6 
* 5 
63 
38 
1 8 * 
6 
8 
1 5 9 
4 8 
29 
99 
45 
3 8 
15 
a 
1 
a 
38 
35 
9 
*a 1 2 7 
19 
130 
2 1 
. 5 2 9 2 
3 2 1 5 2 9 2 15 8 4 1 
2 7 2 . 5 1 1 8 
* 9 
38 
29 
12 
8 
. . • · 
10 7 2 3 
7 3 5 3 
3 * 7 * 
1 9 5 0 
3 1 
6 1 
1 * 2 0 
BZT­NDB 9 0 . 2 0 
2 0 8 * 25 7 3 * 5 
* 5 2 5 2 2 
5 8 9 . * 2 1 8 
1 1 1 * 16 
1 1 * 6 2 8 3 1 
1 2 8 15 1 9 2 1 
19 
5 1 3 1 
12 
3 * 
* 5 1 
* 79 
27 
6 
2 3 5 
7 7 
9 
6 
, 102 
110 
a . 
3 7 
a . 
a . 
3 
. 
995 
3 3 6 9 
I 320 
1 2 3 6 
2 0 8 * 
1 552 
3 7 0 
1 9 7 * 
1 4 6 2 
2 9 3 
382 
7 0 3 
4 8 2 
5 5 1 
6 7 9 
1 3 6 
2 7 5 
a 
12 
48 
16 . 2 0 9 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
2 3 2 
93 
1 0 7 
138 
• 9 * 
7 
18 
if 32 
* 6 
5 
3 
57 
1 5 9 
1 1 
16 
27 
87 125 
222 
50 
8 
1 3 9 
. 3
a 
• 19 
. • 12 
• ■ 
■ 
1 
a 
a 
a 
89 
52 
1 
10 
a 
8 
a 
12 
3 
2 0 
a 
a 
• 6 1 
* a 
3 
2 * 
2 
5 
23 
a 
* a 
a 
a 
a 
a 
a 
. 1 0 
• 2 
. . ­2 0 8 * 
5 7 0 
1 5 1 * 
6 2 8 
2 1 * 
223 
2 
• 6 6 2 
9 3 6 
102 
4 4 2 
1 3 8 * 
• 56 
. 1
• 129 
* 1 2 1 
2 2 4 
10 
105 
4 4 3 
3 1 
167 
2 1 
9 
. 9 
. a 
. 17
2 1 
1 
l a 
(*) Sieh« lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
544 
Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 3 2 
2 * 8 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 * 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 * 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 * 
33 8 
3 * 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 P 
* 0 0 
* 0 * 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 6 
4 * 0 
* 4 8 
4 5 6 
45 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
50 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 * 
52 8 6 0 0 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 * 
6 7 6 
6 8 0 
6 « 2 
6 9 6 
7 0 0 
70 2 
70 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 R 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
8 0 0 
8 0 * 
8 1 8 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
C S 7 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
00 5 
0 2 2 
0 2 6 
02 8 
C 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
— 1969 — Janvier­Décembre 
MENGEN 
EWG­CEE 
1 
2 
9 
2 
4 
3 
1 
7 2 9 
2 
4 
4 
2 
1 
2 
1 1 
7 0 
a 8 
3 
3 
2 
2 6 
2 
2 
1 
6 
1 
4 
9 
5 
3 0 
6 
2 
3 
2 
1 4 
3 
4 
1 
1 0 6 
2 P 6 
2 0 2 
9 7 
2 
4 
5 
. a η 
1 0 
1 
7 
1 5 
1 
4 
3 
1 6 5 
2 7 
3 
5 
1 
1 3 0 
2 
7 
6 
1 
4 7 
2 4 
5 
5 
11 4 8 
6 8 
9 
2 4 
2 
3 
1 9 
3 
1 
1 6 
5 
3 
6 1 
1 
1 
7 1 
2 9 
8 
0 8 6 
1 2 5 
5 1 5 
5 2 3 
2 4 8 
9 6 6 
1 0 4 
6 9 
1 1 4 
1 7 1 
France 
7 
. 1
8 
3 
3 
. ? 6 
a 
1 
a 
3 
1 
3 
9 
. 7 7 
a 
? 
a 
. 5 
3 
4 
. 4 
9 3 
1 5 
5 
l ï 1 0 
1 7 
4 
3 
B 
• 
7 9 ? 
? 5 8 
5 3 4 
7 6 7 
7 7 
7 5 9 
5 9 
9 5 
a 
TONNE 
Belg.­Lux. 
export 
QUANTITÉ 
*Wa*­»­»Jf­
8 7 
7 
2 08 
5 6 7 2 10 
4 0 6 1 
160 1 
1 3 9 
2 0 · 
9 ' 
. 1 
1 2 
U P I L E S ELECTRIQUES 
PRIMAERELEMENTE U . BATTERI 
9 3 3 
1 4 1 
8 6 0 
1 2 7 
6 7 6 
1 2 9 
2 3 
2 1 1 
1 5 3 
2B 
4 2 
3 9 2 
2 0 5 
2 54 
3 2 
4 ! 
1 1 6 
1 9 
3 2 ? 
3 
? 
4 7 
2 9 5 
5 1 6 
7 7 7 
3 1 
1 1 8 
3 1 9 
? 4 9 
7 8 
1 6 
8 8 8 
6 9 4 
a 
9 9 ? 
3 8 8 
3 7 7 3 
3 5 7 8 
1 
. 1 1 7 
1 6 
1 1 
4 
1 6 4 
3 0 
1 4 7 
1 1 
. 9 6 
32­2* 
a 
„ 
„ 291 
1 0 4 3 
7 7 7 
9 
. 3 1 9 
2 4 9 
7 6 
1 5 
1 887 
2 8 9 4 
5 * 2 ' 
3 3 
3 8 
6 9 2 8 ' 
* 0 1 
* * 7 
2 
. 
i 2 3 
6 
2 
* 1 
7 
. , , a . 
2 
, a 
2 1 
1 
1 
! i . 5 
3 
, 5 
, . 3 
2 
8 
. 1
8 8 
9 9 0 
1 7 7 
9 2 
2 
* 5 
, . β 
. , , 1 
7 
1 3 
1 
* 1 
1 3 7 
2 7 
3 
5 
1 
1 1 1 
2 
1 
2 
1 
* 2 
1 6 
3 
5 
1 1 
4 8 
\ 57 
9 
2 * 
2 
a 
1 9 
3 
1 
1 6 
5 
3 
7 3 
1 
6 0 
2 * 
. > 
7 * 8 * 0 
1 3 * 6 ) 3 * 9 * 
i 2 5 8 7 
1 787 
. 759 
8 
1 6 
1 * 8 
: N 
> 8 * 5 
) 811 
4 2 4 
a 
r ι 041 1 3 
1 
9 3 
1 3 5 
ί 15 
! 3 * 
! 193 
! 173 
) 52 
2 0 
* 1 
2 9 
, . 3 
2 
* 7 
2 
) 1 121 
a 
2 2 
1 1 8 
. . 1 
1 
Italia 
É 1 9 
1 4 
3 6 
3 
. . . . . . . . ., . 1
• _ 2 
1 1 
. „ . 
1 5 
i . . 2 
8 
2 
8 1 9 
4 9 4 
3 2 5 
2 4 9 
7 8 
7 3 
2 
2 
3 
1 0 
5 
1 0 
2 
33*1 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 1 2 *16 220 
2 1? 
248 
260 
2 6 8 
2 7 2 
2 76 
2 8 4 
2aa 3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 6 
3 5 2 
3 66 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 90 
4 0 0 
4 04 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 30 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 ? P 
5 7 4 
5 7 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 4 
6 7 8 
6 3 ? 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 ? 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 ? 
7 0 6 
7 0 8 
7 7 0 
7 2 8 
732 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
ai a 9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ton 1070 
10 71 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 2 6 
07 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 6 β 
0 6 0 
06? 
7 00 ? & 4 
?oa 
? 1 ? 
? 1 6 
7 7 0 
7 3 ? 
7 3 6 
? 4 0 
7 4 4 
2 ' 8 
7 7 2 
T U N I S I F 
L IBYF 
EGYPTF 
. M A L I 
.SENFGAL 
GUINFE 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
•DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMERUUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
•CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
COSTA R I C 
PANAMA 
CURA 
OOMIN IC .R 
.GUADELUU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INOE 
BIRMANIE 
THAILANDE 
V I t T N . S U O 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEOON. 
SECRET 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDF 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE NO 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.MAI 1 
. H . V O L T A 
.N IGER 
.TCHAD 
.SENFGAL 
. C . I V O I R E 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
1 4 
Ì 
2 
1 
1 
3 3 
1 2 2 
2 7 
6 0 
4 1 
1 3 
1 5 
1 
3 
2 
2 
1 
4 
4 
2 
1 
1 
1 4 7 
ZbO 
13? 
5 9 
Al 2 7 
2 8 7 
2 0 
1 6 
1 6 
1 2 6 
1 6 
6 0 
10 3 
4 6 ? 
7 9 
3 2 
2 9 
3 1 
1 6 0 
2 8 
5 7 
1 9 
4 6 0 
7 8 7 
1 2 4 
1 6 8 
2 8 
3 8 
6 5 
1 8 
1 0 7 
1 6 1 
2 2 1 
1 1 
1 2 0 
2 5 9 
1 1 
6 6 
4 5 
877 
521 
4 2 
6 6 
3 8 
90 3 
3 5 
1 1 9 
7 3 
2 9 
522 
3 4 7 4 9 
1 3 9 
2 3 8 
5 6 0 
a4o 1 7 7 
3 0 2 
3 7 
3a 3 6 6 
5 3 
2 2 
1 9 8 
1 1 8 
4 8 
3 4 ? 
7 ? 
8 6 7 
3 1 ? 
1 1 1 
5 6 8 
4 3 0 
90 8 
9 5 6 
8 7 0 
5 5 9 
7 6 8 
7 9 7 
3 9 6 
3 6 6 
1 1 5 
5 2 6 
3 3 8 
876 
8 7 6 
4 7 9 
7 3 
7 0 1 
1 6 2 
3 4 
8 7 
7 2 1 
3 2 3 347 
5 9 
3 ? 
1 1 6 
3 7 
7 3 4 
1 8 
1 ? 
3 6 
2 6 7 
7 6 1 
6 1 7 
3 7 
8 4 
2 7 6 
1 8 1 
6 4 
7 4 
1 7 3 
9 8 8 
Franca 
1 
1 1 
4 
7 
3 
1 
3 
1 
1 
3 
3 
1 
1 
9 2 
, 7
5 9 
? 9 
ιο ί 
2a 7 
'b 
4 
3 0 
\\ 
6 0 
, 4 7 6 
3 ? 
. 6 3 
7 4 
5 6 
. 7 4 
2 4 3 
1 6 4 
7 4 
. , 1 5 
1 6 1 
2 2 1 
. 3 6 
, . . 4 M 
4 
. . 
4 0 
10*1 
3B 
à 
à 3 5 
. . . 1 
. 1 2 2 
. . 4 Θ 
3 3 
1 1 1 
3 9 ? 
1 3 6 
7 5 7 
5 1 6 
0 8 1 
6 1 ? 
5 5 9 
138 
1?9 
0 5 ? 
44 7 
6 6 0 
? Θ 1 
4 7 
. 9 Θ 
1 9 
9 
6 
2 9 9 
7 . 5 
la 
1 
8 7 
3 7 
? 3 4 
. . 76 3
9 1 3 Hl 
zzi 1 8 1 
6 4 
7 3 
3 7 ? 
9 a a 
1000 
Belg.­Lux 
DOLLARS 
Nederland 
' 
? . 
1 0 1 7 
6 0 
L 
1 9 
; 6 
3 
? 
. 
3 1 
6 
. 
2 3 
1 3 
. 
33 56J 
6 0 4 8 33 71C 
3 9 0 9 1 
2 147 52 
1 7 7 6 26 
2 9 0 1 ! 
120 2 Í 
9 
A < . 
BZT­NDB 
8 1 2 
3 6 5 
B37 3 1 1 
2 7 5 1« 2 84 
2 3 
4 
l Ì 
28 2 
H "i 
5 3 
l ' 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 2 
! 
2 
1 
1 
6 5 
M lì u 
2 
6 5 . 0 3 
1 
1 
1 
1 
4 9 
Al 
i 
7 7 
2Ó 
1 1 
1 ? 
8 1 
1 6 
. 9 4 
3 7 
7 6 
7 9 
I I 
8 9 
4 
1 
1 9 
7 4 9 
1 5 4 
8 6 6 
0 9 ? 
3 8 
8 6 
1 0 7 
. . ÛÏ 
1 1 
6 3 
3 3 
3 5 1 
5 1 6 
4 1 
6 6 
3 8 
6 6 4 
3 5 
1 6 
ii 5 0 7 
Hi 
137 7 37 
5 5 3 
7 4 1 
3 0 7 
7 9 
? 
3 5 6 
J! 1 1 6 
AA 7 ? 
1 9 
7 6 0 
7 6 6 
. . 
7 5 4 
9 1 6 838 
5 9 8 
5 2 7 
?R9 
213 
221 9 6 1 
2 4 5 
100 6 6 9 
Hi . 9 8 
1 4 0 
| 9 
4 8 
3 6 7 
? 7 6 
7 9 
3 7 
3 1 
2 7 
, 11 3 6 
4 
0 > 0 
.­· 
8 4 
. . 1
I 
* 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
2 1 7 
1*5 
12* 
3 7 3 
3 2 
9 
. . . . _ 3 
. 
ι?2 
4 8 
1 
1 
a 
1 8 0 
. 
2 
6 
Û 
, 7 
3 2 
. „ 
1 
. . . . . ?
. A 1 1 
. 
5 5 2 6 
2 66.! 
1 9 0 * 
6 * 6 
7 2 1 
1 6 
1 9 
3 5 
1 4 
3 7 
1 2 
1 
2 » 4 
\ 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST sieh« am Ende diese« Bandes. 
(·) Voir nom par produit! en Annexe 
Classentent NDB : cf cerrespendanca NDB­CST an Bn da volume. 
545 
Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre export Tab. 2 
SchlUssel 
Code 
284 
Jaa 302 
i?46 
3 1 8 
VA 3 7 0 
Ìli 3 9 0 
4 3 6 
45 8 
462 
4 0 6 
l°A 6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
7 0 0 
702 
m Wo 
1000 
0 1 0 
020 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 7 
00 3 
0 0 4 
00 5 
07242 
0 2 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 2 
034 
036 
038 
040 
0 4 2 
0 4 6 
048 
0 5 0 
052 
0 5 4 
0 5 8 
060 
0 6 2 
064 
06 6 
0 6 8 
VA 70S 
71? 
216 
270 
224 
2?a 
73? 
216 
240 
74 4 
248 
286 
260 
264 
768 
27? 
2 7 6 
280 
284 
288 
30? 
306 
314 
318 
37? 
374 
328 
3 3 0 
334 
338 
342 
346 
350 
382 
366 
370 
37? 
378 
( 9 0 
40 C 
404 
412 
416 
4 7 0 
42a 
436 
448 
4 5 2 
466 
458 
46 2 
MENGEN 
EWG-CEE 
77 
1? 
14 
ί 1? 
7 
3 
7 2 9 
11 
12 
9 
θ 
2 
1 
1 
65 
103 
6 3 7 
77 
161 
187 
79 
Al 
315 
37 
35 
4? 
?4 
Ai 2 76 
29 
'lì 22 
38 
320 
32 
16 
3 
27 
34 
3 
673 
733 
937 
730 
383 
867 
375 
4 1 4 
3 3 7 
. 1 2 AC 
EL 
6 6 9 
401 
306 
371 
9?a 
4 9 3 
19 
7 
444 
318 
696 
3 a 6 
906 
309 
56 
704 
72 
749 
337 
28 
28 
57 
58 
123 
9 
672 
56 
15a 
383 
253 
191 
724 
l a a 
5? 
7? 
106 
69 
83 
102 
349 
14 
22 
76 
6 0 
629 
315 
49 
109 
263 
4 74 
i î ! 
160 
671 
33 
30 
18 
167 
A 81 
141 
191 
99 
183 
221 
ao 4 0 9 
217 
69 
11 
75 
4 
75 
20 
7 9 9 
29 
?5 
171 
173 
Franca 
66 
6 36 
. 5 3 
187 
11 
B13 
314 
36 
35 
76 
17*1 
775 
?7 
70 
7 
. . 3
. 3
71 
77 
2 0 119 
8 729 
11 3 8 9 
6 5 0 
473 
1 0 4 1 7 
7 3 4 3 
1 9 2 2 
323 
TONNE 
Belg.-Lux. Nederland 
25 
20 
5 
4 
4 
CUMULATEURS ELEI 
E K T R I S C H E A K K U « 
, 523 
? 5 ' 1 157 
39 
94 
. ί 144 
34 
9 
212 
1 
27 
133 
. 3
47 
20 
28 
3 
7 
1 
5 8 9 
1 
7 
309 
1 128 
141 
32 
2 
. 72 
101 
54 
64 
28 
186 
. 12 
14 
. 395 
2 
35 
81 
2 
253 
40 
35 
73 
46 
. . . , 15
8 
. 1
. 169 
96 
2 
74 
U 
37 
9 
. . . . 4 
1 
a 
141 
45 
* 0 3 
3 3 9 
* 08 
Ï 
Κ 
κ 
s­
t 
4 : 
; 
1 
I 
' 
i . 254 
1 
R 
. . . . . . , 1
. 2 
. 3 
1 
. . . . . . . . 1 
6 
' 
a , 
. ? 
'. 2 9 
16 
! 9 3 2 
) 6 5 7 
2 7 * 
» 1 9 5 
1 169 
» 78 
! Η 
JLATORt­N 
ί 1 0 8 * 
* 2 8 9 
a 
) 2 338 
I T 
) 1 *3 
r 
1 a 
6 * 8 
1 
8 
1 
ί * 7 
26 
r '. 
a 
a 
3 1 
113 
20 
10 
130 
* 3 
a 
. . 10
. . . 9 
1 
11 
2 
2 * 
2 
4 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
a 
191 
1 
. 8 
. 16 
13 
1 
1 
1 34 
6 
16 
2 
a 
2 
1 4? 
15 
38 
3 20 
a 
. . 6
7 
. 
6 002 
3 120 
2 882 
833 
6 9 2 
2 036 
30 
1 1 , 9 
5 0 0 4 
6 922 
5 5 4 9 
. 2 850
2 2 5 
12 
6 
4 33 
4 8 9 
661 
375 
610 
279 
29 
547 
21 
68 
u , 55 
103 
2 
7 
8 
149 
32 
1 
28 
541 
52 
8 
. 4
15 
9 
74 
16? 
14 
1 
61 
48 
774 
309 
U 
78 
251 
219 
4Θ 
135 
85 
3 36 
32 
20 
17 
54 
10 
14 
4? 
141 
187 
97 
io 
93 
6? 
m 19 
2 
24 
. 25 
20 
. 28 
23 
24 
174 
Italia 
368 
27 
341 
3 34 
33*1 
. 
1 550 
6 6 7 
12 
787 
. 2 
, . . 37 
. 2
76 
28 
, 8 
. 631 
27 
6 
. . . 13 
. 33 
16 
7 
42 
2 
1 
136 
4 
. . . . . 1
. . 1 
8 
4 
3 
. 2
. 2
2 
11 
. . 1
97 
. 44 
3 
. . 1
4 
30 
16 
1 
3 
3 
. . 4
, . 295 
a 
1 
" 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 84 .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
3 0 6 .CENTRAF. 
3 1 4 .GABON 
318 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 5 0 OUGANDA 
3 7 0 .MAOAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 7 6 .COHORES 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 6 COSTA R I C 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 9 6 .GUYANE F 
504 PEROU 
5 1 2 C H I L I 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
732 JAPON 
8 1 8 .CALEDON. 
8 2 2 .POLYN.FR 
9 5 0 SOUT.PROV 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 ? ROY.UNI 
0 2 * ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 0 PORTUGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE NO 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
C68 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
22B .MAURITAN 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 .N IGER 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 5 6 GUIN .PORT 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRALEO 2 6 8 L I B E R I A 
272 . C . I V O I R E 
2 76 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 6 4 .DAHOMEY 
2B8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 .CENTRAF. 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
322 .CONGO RD 
3 2 4 .RWANOA 
3 2 8 .BURUNDI 
330 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 
3 4 2 .SOMALIA 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
352 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .HAOAGASC 
372 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
412 HEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 HONDUR.BR 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 8 CUBA 
452 H A I T I 
4 6 6 D O M I N I C . R 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
WERTE 
EWG­CEE 
2 9 
15 
13 
2 
2 
10 
5 
3 
7 
8 
6 
6 
4 
2 
1 
1 
1 
69 
117 
580 
27 
112 
151 
33 
14 6 7 6 
3 0 7 
38 77 
110 
54 
19 
188 
272 
36 34 
4 9 
45 
32 
2 5 1 
34 
16 
lì 37 
18 
2 1 7 
633 
586 
7 9 1 
268 
4 9 0 
5 1 7 
1 6 9 
2 34 
167 
736 
123 
103 
0 5 1 
0 8 1 
19 
14 
3 a i 
9 9 9 
4 3 5 
7 8 4 
4 1 1 
4 8 2 
110 
6 8 1 
14 
726 
2 7 7 
43 
25 
67 
a7 
188 
77 
50B 
37 
1 7 0 
304 
0 2 1 
168 
561 
175 
79 
111 
94 
50 
68 
81 
7 7 9 
14 
74 
63 
4 9 
546 
772 
4 1 
9? 
201 
4 76 
72 
155 
146 
8 8 1 
30 
26 
27 
122 
32 
48 
60 
102 
156 
79 
13a 
135 
33 
6 9 0 
B98 
253 
3B 
34 
13 
13 
11 
243 
24 
15 
142 
149 
Franca 
6 9 
. 579 
27 
107 
151 
17 
675 
30 6 
38 
46 
53 
. 187 
272 
35 
31 
23 
. 7 
. 8
21 
28 
17 9 4 1 
B 4 4 0 
9 5 0 1 
9 3 6 
7 2 6 
8 330 
5 4 9 1 
1 8 1 0 
2 3 5 
576 
552 
1 325 
1 2 5 6 
1 1 4 6 
2 
2 
10 
138 
6 6 
2 0 3 
4 7 4 
8 
56 
192 
. 49 
77 
31 
25 
5 
13 
10 
3 9 7 
2 
3 
2 2 6 
947 
ne 27 
11 
2 
111 
91 
39 
53 
24 
155 
17 
10 
34Ö 
3 
27 
67 
3 
240 
30 
45 
78 
153 
. . . , 22 
15 
. 5
4 
123 ao a 4 3 5 
216 
157 
21 
. . . . 29 
. l i a 
43 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
9 
2 4 7 3 
2 110 
3 6 4 
357 
3 4 1 
5 
5 
. 
2 6 8 8 
. 1 9 2 2 
2 9 5 4 
1 0 
2 1 
5 
. 14 
a 
a 
1 
. a 
8 
. 2 
, . 67 
1 
7 
42 
. . 10
3 
4 
, 2 
i , 373 
3 
7 
. . . a 
. . 1
1 
a 
6 
2 
, . . . , . , . 1
8 
Nederland 
. 3 
27 
16 
1 0 1 0 
7 4 4 
2 6 6 
192 
162 
73 
, 17 
2 
BZT­NDB 
5 4 0 
2 3 * 0 
1 2 9 2 
2 * 
4 0 
. 1
a 
2 2 5 
1 
. 7
1 
a 
3 
1 
2 0 
12 
1*2 
1 
57 
9 
7 
53 
19 
. . a 
7 
. . . 6
1 
7 
1 
20 
2 
Deutschland 
(BR) 
7 
4 
3 
1 
1 
1 
1 
3 5 . 0 * 
3 
5 
3 
2 
1 
a 
1 1 4 
1 
, 5
. 11 
14 
1 
1 
a 
68 
59 
19 
1 
a 
1 
3 
47 
22 
2 5 1 
a 
. 8
6 
9 
• 
3 8 6 
2 6 6 
120 
2 92 
0 3 3 
7 8 1 
20 
04Θ 
4 7 
2 4 4 
450 
6 3 7 
a 
761 
8 6 5 
12 
11 
3 5 7 
6 2 1 
4 1 8 
570 
855 
4 4 6 
50 
46B 
13 
3 3 7 
165 
8 
, 79 
1 6 4 
10 
50 
7 
110 
42 
5 
35 
4 1 9 
99 
6 
. 3
11 
8 
57 
123 
14 
1 
52 
42 
1 7 0 
260 
12 
28 
198 
1 8 5 
42 
108 
66 
3 2 6 
27 
18 
26 
4 9 
10 
12 
39 
102 
149 
73 
9 
a i 
57 
231 
6 6 9 
88 
16 
33 
13 
11 
24 
14 
19 
104 
VALEUR 
Italia 
4 0 7 
3 3 5 
3 0 1 
2 9 * 
6 9 5 
370 
12 
532 
. 9
a 
a 
a 
15 
a 
1 1 
7 * 
27 
* 10 
a 
3 1 8 
23 
4 
a 
2 
11 
. 19 
16 
6 
36 
2 
1 0 * 
12 
35 
9 
2 
a 
I 
Ί 2 
10 
. 1
67 
36 
3 
. . 1
6 
23 
18 
15 
8 
8 
1 
. 13 
, . 2 1 * 
. . . 
' 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu dtn einzelnen Waren 
Gefcnüberstcllung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
546 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
4 6 6 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 7 8 
6 0 0 
6 0 4 
60 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
64 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 * 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
B I B 
8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
7 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 7 8 
2 3 7 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 B 
30 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 « 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
MENGEN 
EWG­CEE 
1 9 
1 3 
4 0 
4 5 
1 5 4 
1 2 0 
4 4 
4 8 
1 1 2 
1 1 
7 8 
1 1 3 
1 1 3 
1 6 
2 1 1 
4 6 
3 2 3 
7 1 
1 0 9 
4 3 5 
7 3 1 
1 8 5 
8 
4 5 6 
3 1 7 
7 4 
1 0 1 
1 4 7 
5 8 
3 1 
7 4 
3 3 1 
7 9 
1 8 
3 0 
1 5 2 
3 8 
9 1 
1 2 ? 
6 5 
3 7 
? 0 1 
3 1 
7 
1 1 4 
1 7 8 
? 9 
6 6 9 4 5 
44 6 7 1 
2 2 2 7 3 
7 2 8 7 
3 9 0 8 
13 9 7 9 
3 4 3 0 
2 3 0 7 
9 7 9 
France 
3*3 
1 2 
3 0 
3 3 
2 6 
1 0 
2 0 
4 8 
5 7 
7 4 9 2 
2 0 7 2 
5 4 2 0 
9 0 9 
4 B 6 
3 9 1 0 
1 6 2 8 
1 5 6 9 
6 0 1 
TONNE 
Belg.­Lux. 
î 
1 2 
12 0 2 0 
1 1 5 3 3 
4 8 7 
6 3 
3 9 
3 1 8 
2 64 
1 8 
1 0 6 
export 
QUANTITÉ 
"­— ^ ¿r 
1 4 
3 3 
2 5 
9 
; 
L 
2 9 
3 7 
1 6 
ι 2 7 
1 
1 4 
1 2 
5 3 
7 5 
4 8 
11 2 8 
4 
9 471 
7 7 2 
1 7 4 ' 
8 8 
7 9 
8 3 
3 
1 5 
3 
7 2 9 . 2 0 LAMPES ET TUBES ELECTRIQUE 
ELEKTRISCHE eCUEH­ ONO ËNT 
2 08T 
9 9 9 
3 6 5 1 
9 0 T 
1 1 3 6 
1 6 5 
3 5 
2 
1 7 7 
1 123 
1 3 9 
3 0 5 
3 B 5 
3 6 0 
1 6 7 
2 3 5 
5 
7 0 
1 4 4 
2 3 
1 0 
5 
8 
6 
9 
5 
1 
6 
2 
4 
1 0 4 
2 2 8 
5 1 
8 6 
3 
1 4 
7 
6 
8 
9 
8 
4 0 
? 
4 
9 6 
1 1 
7 
7 
6 
3 9 
1 0 
1 5 
1 7 
3 5 
2 2 
1 3 
2 
1 1 
1 
1 
1 
3 
1 1 2 
2 Θ 
3 2 7 
3 6 8 
6 9 
. . 4 
5 
9 
4 
5 2 
3 2 
7 8 
1 0 3 
2 8 
1 0 
7 5 
1 7 1 
4 4 
6 
a 
a 
a 3 4 
1 
°i 
6 
6 
a 
3 8 
1 0 
1 5 
1 5 
1 
9 
. 2 
. . . * 
1 4 6 
a 
2 3 9 7 
1 4 6 
4 2 
2 
. a 
1 0 
i a 
1 5 
2 
8 
1 
. i 
l î 
> 3 2 
I 2 0 
I 12 
4 
> 2 
! 7 
1 1 
i 
ι 
1 6 
1 0 
2 6 
4 2 
9 6 
9 5 
9 
4 8 
8 2 
6 
5 5 
i 13 
1 0 8 
1 5 
1 6 2 
4 4 
2 32 
1 9 
7 4 
4 0 0 
2 3 1 
7 7 
2 
4 4 8 
7 54 
7 ? 
6 7 
9 4 
5 4 
7 1 
1 9 
2 49 
2 8 
1 4 
2 4 
9 7 
2 2 
6 3 
1 1 7 
2a 3 7 
2 0 0 
2 2 
1 
6 2 
7 0 
• 
9 7 6 
3 24 
6 5 1 
597 
4 3 8 
3 7 7 
424 
526 
177 
Italia 
, 2 
. 1 
1 7 
. . . 2 0 
5 
1 8 
. a 
. 4 8 
4 7 
8 
6 
i 
a 
7 4 
4 
5 
2 9 
1 
1 3 
, . . 6 
. . . , 1 
. . a 
1 
6 
4 
. 2 9 
4 9 8 1 
3 0 1 5 
1 9 6 6 
8 3 1 
1 * 6 
1 0 * 2 
Ú 6 * 
ÎADUNGSLANPEN 
) 1 
1 
ι 
1 
1 2 3 
B 0 3 
0 9 6 
. Hl 3 5 
2 
163 
0 9 9 1 2 8 
2 8 8 
2 79 
3 0 4 
7 8 
1 2 6 
1 
1 7 
1 0 7 
1 8 
a 
1 
3 
? 
3 
1 
? 
. 3 
1 7 
3 
2 
H 1 4 
, , . 1 
1 
4 
2 
1 1 
1 
. 5 
1 
. . 1 
1 9 
1 1 
1 0 
i 1 
1 
1 
3 
8 1 5 
Al * 3 3 
. 5
a 
. . 1 9 
1 
1 3 
3 9 
1 2 
3 
5 
4 
4 9 
8 
1 
. 3 
, . 7
. . 4 
2 
A 5 4 
5 
5 5 
1 
, . 
. 1 
a 
5 
. 
3 
. . 1 
1 
. . ι 
4 
2 
3 
. 1 0 
. . . * 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 6 8 
4 74 
4 7 8 
4 » 0 
4 84 
4 9 ? 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5?'· 
5 7 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 0 
6 7 4 
62 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
64 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 4 
6 9 ? 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 ? 
7 0 5 
7 0 8 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
aia Θ 7 2 
9 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
C 4 0 
0 4 7 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 70 
7 0 0 
? 0 4 
7 0 8 
7 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 6 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 C 
7 4 4 
7 4 6 
7 60 768 
27? 
7 76 
7 8C 
? 8 4 
?ee 3 0 2 
3 06 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 ? 
3 3Γ 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 ? 
3 4 6 
3 5 G 
3 5 2 
3 6 6 
INDES OCC 
.ARUBA 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
KATAR 
MASC .OMAN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
THAILANDE 
LAOS 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
•CALEDON. 
•POLYN.FR 
SOUT.PROV 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANOE 
NORVEGE SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NO 
U . R . S. S. 
A L I . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
. M A L I •H .VOLTA 
.N IGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE 
L IBERIA 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
­DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
• A F A R S ­ I S 
• SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
WERTE 
EWG­CEE 
5 8 
3 2 
2 6 
1 2 
6 
1 2 
3 
2 
9 
4 
2 2 
3 
6 
1 
S 
1 
3 
1 
1 
1 
2 6 
1 0 
3 4 
9 0 
1 5 6 
8 6 
9 3 
3 5 
1 0 3 
4 6 
9 6 
1 4 1 
9 6 
2 1 
3 6 0 
3 1 
2 0 3 
1 2 2 
9 7 
5 8 6 
1 5 4 
2 1 0 
10 3 2 4 
2 3 2 
2 0 
7 0 
1 8 9 
9 4 
3 5 
5 7 
2 4 0 
2 4 
2 4 
1 7 
1 4 ? 
4 9 
6 6 
1 1 9 
4 6 9 
4 ? 
1 7 9 
3 1 5 
1 8 
1 5 0 
1 0 9 
6 9 
2 3 3 
1 7 9 
0 5 4 
1 8 0 
2 4 8 
8 7 5 
2 8 6 
02 4 
9 2 6 
9 7 5 
7 5 8 
9 9 5 
9 8 3 
9 2 7 
5 9 7 
1 2 4 
3 6 
3 7 5 
1 8 1 
B 3 6 
76 4 
8 3 4 
8 3 1 
6 6 5 
8 6 7 
7 0 
6 3 3 
6 9 6 
? 7 B 
5 2 
Θ 9 
2 6 
2 2 7 
*659 
7 1 
6 8 
2 3 
5 6 
4 4 8 
2 2 1 
3 1 7 
3 3 9 
4 5 
2 4 
3 1 
3 9 
3 6 
il? 
1 4 
l i t 
4 7 
3 8 
' 6 
5 0 
1 6 1 
4 6 
6 9 
7 1 
1 4 6 
1 ÎO 
6 0 
1 1 
3 5 
1 4 
1 1 
1 2 
3 ? 
France 
1 1 
1 6 
a*1 
1 5 
1*8 
1 8 
7 1 
9 5 
5 4 
4 t . 
1 4 
7 3 
2 0 
2 ? 
? 
1 2 
1 7 
i i 2 4 3 
. 1 
1 1 6 
9 6 
5 2 
. 
11 7 7 2 
3 7 0 9 
8 0 6 3 
3 6 4 4 
2 0 3 5 
ι m 1 4 * 7 
* 3 * 
a 
3 5 4 
4 2 5 
1 1 2 8 
1 170 
3 0 9 
1 
2 
§9 
5 1 
2 8 
2 2 8 
9 8 
2 2 5 
5 8 7 
3*7 
1 0 1 
3 5 
5 2 
3 3 
2 4 
2 2 
3 0 
6 
4 
1 7 
5 
3 
3 3 7 
9 6 9 
2 0 5 
6 
. , lì 
38 3 8 
3 2 
1 3 3 
S 
1 
3 6 0 
1 
3 3 
2 0 
4 
1 5 4 
4 4 
5 6 
6 4 
4 
4 1 
. 9 
. a 
1 
. 3 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
! 
1 0 
8 2 0 0 
7 575 
6 2 6 
6 9 
3 7 
4 3 9 
3 8 3 
1 9 
1 1 7 
6 7 ? 
. 14 5 9 2
4 7 6 
7 8 
3 1 
a 
1 
1 9 
7 ? 
3 
2 6 3 
1 * 
1 * 
2 0 
. 4 
4 
1 
a 
2 
1 
. 1 
1 
1 
6 3 
Nederland 
, . 1 ? 
. 7 4 
1 9 
. . 5 
. . . 1 
. 4 
. n 1 4 
. . . a . 1 
1 4 
. 1 1 
6 
a 
. 7 2 
3 4 
. . . 1 0 
9 
1 6 
2 
. . 1 
. 1
. . • 
4 9 8 1 
4 194 
7 8 . 
31Θ 
2 7 3 
4 5 6 
2 9 
n 
BZT­NOB 
7 0 
6 
. 3 6 
a 2 5 
. . l 5 
7 
6 
2 
I 
4 
4 8 
Deutschland 
(BR) 
2 9 
1 5 
H i 
i 
8 5 . 2 0 
6 
3 
6 
l 
1 
1 5 
7 
2 2 
8 5 
1 0 6 
6 9 
1 0 
3 4 
6 6 
1 3 
4 9 
1 4 1 
9 1 
2 1 
2 8 0 
3 0 
1 5 1 
1 9 
5 6 
4 3 4 
1 5 4 
9 4 
2 
11 1 
1 9 0 
ll 
1 14 
8 0 
H 1 7 4 
ZZ 
22 
1 0 0 
ll 1 0 6 
2 1 8 
4 2 
1 7 4 
1 9 4 
a 5 2 
5 7 
. 
9 9 4 
0 9 ? 
90? 
6 1 ? 
7 64 
9 7 7 
701 
4 3 7 
3 1 3 
6 0 6 
9 2 4 
9 0 3 
. ìli l|] ? 8 9 
s o; 
1 
1 
1 
7 4 7 
6 3 3 
0 9 8 
6 4 8 
4 1 0 
1 8 4 
6 
3 6 8 
6 5 7 
7 3 0 
. 3? 
. 1 6 6 
Hi 6 3 
7 7 
a 
3 6 
il 2 6 
1 4 6 
1 6 
2 2 
. 1
1 
. 1 
6 
3 
1 9 
1 3 
4 2 
4 
1 
i a 
6 
1 
3 
4 
7 9 
7 1 
3 2 
2 
3 
1 2 
a 3 
2 9 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
, 2 
lì 
. . 1
2 9 
2 7 
3 ? 
. . . 7 0 
1 
1 6 
TÏ 2 0 
5 
. 4 4 
.' 6 
la 1 
7 3 
î 
1 0 
. 1 
. . 1
. . . 1 
3 
9 
? 
6 5 
3 286 
1 6 0 9 
Uli 1 3 9 1 °M 3 0 
5 0 
2 5 7 7 
4 7 * 
1 0 7 5 
2 3 * 3 
a 
2 0 
l l 
9 6 
1 0 
9 3 
2 39 
6 9 
1 5 
6 2 
1 5 
HI 9 
, 7 2 
1 
1 
7 9 
2 
2 * 
1 8 
1 8 
6 0 
2 2 0 
R 6 
1 8 8 
1 
. 
. 1
. 1 6 
3 
7 
4 
i 8 
1 
1 
. 1 
1 0 
l a 
1 8 
. 3 2 
2 
2 
4 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­De/c m be r — 1969 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Codt 
370 
372 
378 
390 
4 0 0 
404 
412 
416 
4 2 0 
424 
428 
432 
436 
440 
44 8 
456 
4 5 8 
462 
480 
484 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
620 
674 
628 
632 
636 
648 
660 
664 
6 6 8 
680 
696 
700 
702 
706 70R 
732 
740 
eoo 804 
818 
"22 
950 
962 
977 
1000 
IVA 102 0 
1021 
1030 
m 1040 
CST 
001 
00 2 003 
004 
005 
022 
024 
026 028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
04 8 
050 
052 
054 
086 
058 
060 
062 
064 066 
068 200 
204 
208 
lil 220 
228 
232 
240 
24 8 
2T2 
280 284 
288 
302 
306 
314 
318 322 
338 
366 
370 
372 
378 
MENGEN 
EWG­CEE 
38 
28 
6 
67 
318 
23 
ia ? 
I 
8 
? 
7 
a 3 
7 
4 
17 
29 
3 
28 
6 lì 3a 
?? 
3 
9 
? 
46 
3 
5? 
1 
11 
?9B 
6 
1? 
3 
74 
β 
4 
17 
19 
7 
8? 
3 
?6 
6 
7 
?6 
3 
4 
35 
37 
14 
?a 
19 671 
34 270 
8 781 
5 819 
3 782 
2 6 6 9 
1 955 
351 
3 6 8 
44 
Franca 
2 107 
835 
1 272 
4 3 6 
242 
825 
285 
296 
TONNE QUANTITÉ 
Betf­Luii. u^rii­A Deutschland Itaderland ( B R ) 
3 
48 
* 2 
55 
170 
17 
13 
2 
. . 8 
: 
6 
. . . * . . , . 3 
9 
lo 
25 
28 
21 
2 
7 
1 
39 
1 
19 a . 
3 
281 
6 
26 
2 
11 
7 
. * 5 
10 
2 
76 
. 26
1 
* 9 
2 
4 
31 
3 
1 
2 
, . I 1 9 6 7 1 
2 846 1 9 681 7 6 1 0 
2 732 5 3 7 4 4 
1 1 * 6 3 866 
9 2 3 3 0 0 9 
37 2 2 298 
2 1 1 8*5 
U . 30 
1 . 13 
1 2 13 
7 2 9 . 3 0 LAMPES / TUBES ELECTRONIQUES . CATHOD. ELEKTRONEN­, KATHÕDENSTRAHLROEHREN 
3 785 
3 6 6 9 
3 8 8 4 
3 9 2 6 
7 6 6 3 
2 874 
7 
173 
4 1 5 
4 0 9 
604 
3 6 7 
136 
1 392 
124 
530 
405 
773 
14 
6 
14 
1 
2? 
2 
14 
462 
4 
184 
376 
213 
6 
1 
. . . 2 
1 
. • 35 
a 
. 6
1 
5 
a 
a 
4 
1 
a 
1 104 
1 512 
1 885 
3 0 3 8 
954 
. a 
3 
4 
1 
2 
9 
5 
1 
337 
127 
56 
3 
6 
9 
i . 1
120 
I 
. 109 
372 
210 
a 
a 
. . . 2 
1 
a 
a 
a 
a 
. 5
1 
. . . 4 
1 
9 . 3 * 3 7 
. . 2 2 2 
7 0 * 
23 
3 
. a 
a ■ 
• « 8 
a . 
. ? 
1 
3 1 . 
2 5 3 9 
1 7 2 5 
. * 6 0 2
1 608 
7 
173 
4 1 1 
383 
6 0 2 
354 
115 
1 383 
110 
165 
272 
368 
10 
. a 
. 13
l l 
338 
1 
4 
7 * 
3 
1 
5 
1 
. . . . . , 
35 
. . . . . . . . . . . . 
Italia 
71 
12 
a 
8 
9 
a 
6 
. 
28 
12 
• 
2 0 2 6 
1 * 6 5 
5 6 1 
242 
90 
263 
25 
5Θ 
16 
ETC 
339 
26 
125 
1 3 3 7 
309 
318 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 7 0 .MADAGASC 
372 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIOUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 HONDUR.BR 
4 7 4 HONDURAS 
4 2 8 SALVADOR 
432 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 4 8 CUBA 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 6 .GUYANE F 
500 EOUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
612 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 7 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 * INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 6 CAMBODGE 
700 INDONESIE 7 0 2 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
732 JAPON 
7 * 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 * N.ZELANDE 
8 1 8 .CALEDON. 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
9 5 0 SOUT.PROV 
962 PORTS FRC 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 H 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A.AOM 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 * ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 0 PORTUGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 * EUROPE ND 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
212 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 7 8 .MAURITAN 
2 3 2 . M A L I 
2 4 0 . N i e r a 
2 4 8 .SENEGAL 
272 . C . I V O I R E 
2 80 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
288 N IGE RIA 
302 .CAMEROUN 
3 0 6 .CENTRAF. 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
322 .CONGO RO 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
372 .REUNION 
378 ZAMBIE 
WERTE 
EWG­CEE 
144 
172 
38 
7 4 9 
4 631 
4 2 0 
317 
15 
10 
26 
20 
21 
29 
29 
27 
11 
69 
97 
38 
2 0 1 
27 
4 1 
221 
B22 
3 i a 
10 
35 
14 
7 6 8 
14 
162 
15 
59 
7 2 4 
15 
356 
10 
88 
77 
2B 
197 l ! I 195 
19 
Hl 6 1 
163 
265 
71 
733 
38 
122 
55 
188 
98 
8 5 9 4 0 
173 6 3 2 
4 8 5 8 7 
39 1 0 * 
2 7 6 1 9 
16 2 * 8 
10 * 4 7 
1 4 2 8 
1 7 4 8 
7 5 6 
3 0 0 0 9 
9 3 4 5 
3 8 3 8 7 
4 4 9 1 6 
38 562 
17 152 
35 
3 4 0 
2 4 6 5 
7 9 7 8 
2 500 
4 6 3 7 
1 1 1 1 9 
8 4 6 8 
1 6 3 0 
* 3 7 6 
2 3 9 8 
1 6 5 8 
6 8 5 
290 
813 
* * 5 
1 6 0 0 
159 
1 7 0 3 
1 261 
2 6 1 
19 
4 9 6 
1 2 1 5 
512 
43 
166 
18 
34 
17 
15? 
76 
70 
13 
80 
52 
71 
53 
38 
94 
11 
10 
58 
11 
77 
Franca 
116 
105 
13 
49 
298 
44 
3 
2 
. 1
a 
. 9 
1 
69 
97 
1 
69 
27 
29 
143 
9 
. . . 63 
59 
5 
13 
36 
57 
? 
4 
, . 26 
2 
3 
2 
18 
2 
8 
6 
85 
38 
1 
16 
a 
114 
4 0 
a 
• 
9 3 5 9 
3 0 7 7 
6 2B2 
2 2 6 4 
9 5 1 
3 8 7 8 
1 139 
1 4 3 8 
1 4 1 
. 2 7 7 7 
18 5 6 4 
26 1 7 1 
15 0 3 3 
5 867 
3 
10 
2 5 1 
868 
220 
4 9 0 
1 7 0 2 
* 0 7 
123 
1 3 6 9 
2 3 7 
193 
68 
2 9 0 
614 
333 
859 
24 
9 3 
388 
94 
1 
3 3 6 
l 129 
3 9 8 
3 
31 
18 
34 
17 
151 
7 1 
4 
11 
1 
52 
21 
53 
38 
5 
11 
6 
57 
11 
1 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
633 
20 
. 2* 
6 
. . 3 
, • 
17 0 2 8 
15 8 1 7 
1 2 1 1 
1 110 
4 0 2 
97 
56 
4 
5 
4 0 9 
3 6 0 7 
4 7 3 8 
3 8 7 
124 
. . 9 
66 
2 
3 
83 
ia 6 
7 
5 
51 
. , . 21
42 
6 
5 
2 
ï 1 
a 
. . a 
. , a 
. . . . . , . 37 
. . . " 
Nederland °*°ί?§"Λ 
2 * 
16 
2 * 
1 6 8 3 
3 1 * 1 
3 * 6 
2 * 2 
14 
* 25 
1 8 
2 1 
2 7 
7 
10 
. 1 3 5
2 1 0 9 
: 35 
1 1 6 1 
6 6 1 
1 2 9 8 
a 31 
9 
: b"i 
86 
2 
19 
1 6 3 6 
15 
î 2 7 3 
. a 50 
7 1 
2 8 
5 1 
• 123 
1 9 
! 1 7 5 
1 
113 
1 1 
* 3 
7 7 
2 1 9 
1 6 3 
> 6 8 9 
1 
. 5 
9 
85 9 * 0 
86 2 0 0 5 1 3 2 1 
1 2 0 23 1 0 * 
1 * 0 28 2 1 7 
6 9 22 6 5 9 
48 1 * 3 1 3 
2 2 
1 5 3 
76 
5 0 4 6 1 
BZT­NDB 8 5 . 2 1 
2 1 2 56 
5 7 2 5 
12 5 2 8 
23 1 * 2 
6 5 2 2 
18 3 2 9 
2 1 6 9 
5 5 9 1 
2 2 5 5 
* 0 * 9 
8 0 6 3 
7 7 1 7 
1 4 4 0 
2 426 
1 6 7 5 
7 3 8 
5 8 * 
57 
5 3 5 
7 9 
1 3 7 * 
7 3 0 
117 
18 
1 5 * 
7 * 
100 
29 
1 3 1 
a 
. 1 
4 
16 
2 
7 4 
a 
. a 
* 9 
4 
1 
8 
VALEUR 
I U l i a 
¥ 
4 
1 
l 
15 
5 5 9 
10 
72 
1 
4 
1 
. 1 
14 
18 
. . 1 
20 
a 
6 
29 
14 
10 
2 
1 
5 
62 
7 
15 
8 
24 
51 
21 
3 * 
6 
120 2 * 
1 
15 
i 1 * 
12 
1 
6 
26 
2 
3 
3 
188 
98 
9 7 2 * 
6 4 6 9 
3 2 5 * 
1 517 
5 3 * 
1 3 5 3 
80 
2 3 0 
99 
8 3 * * 
8 * 3 
3 6 8 8 
1 * 0 0 7 
* 6 3 9 
1 * 
1 
36 
1 463 
23 
9 5 
1 2 7 1 
326 
6 1 
5 7 4 
4 8 1 
6 7 6 
33 
1 *2 
112 
185 1 * 
230 
138 
48 
5 
11 tí 4 
., „ 
m ι 
5 
., . 
3 
„ 
t ., 18 
Π Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décemb 
Schlüssel 
Code 
3 9 0 
* 0 0 
4 0 4 
* 1 2 
* 3 6 
* 6 6 
* 6 2 
* 6 * 
* 6 8 
* 7 8 
* 8 0 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 0 
504 
508 
512 
516 
570 
524 
52 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
70 2 
706 
708 
720 
7 2 4 
728 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
800 
804 
818 
82? 
950 
962 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
03 2 
0 3 4 
03 6 
03 6 
0 4 0 
042 
04P 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
056 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
068 
200 
204 
208 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
260 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 ? 
2 7 6 
280 
284 
2 8 8 
302 
306 
314 
318 
322 
3 2 4 
328 
3 3 0 
334 
33 8 
MENGEN 
EWG-CEE 
29 
2 42 
10 
5 
. . 1
1 
. . 6
4 
. . 6 
18 
6 
3 
! . i o 
1 
41 
79 
55 
868 
1 
48? 
3 
4 
? 
8 
a 
8 
. . 194 
59 
. 1 
. . 716 
6 
?0 
552 
7 
1 
. 1 
a 
57 4 3 6 
92 546 
22 6 2 7 
12 4 8 3 
9 ?76 
5 7 0 7 
2 6 8 6 
19 
379 
523 
France 
2 
139 
. , . . 1
. . . . . . . . 5
. a 
. . 1
. 23
. 1
1 
. 4 1 
1 
. . 5
. . . . . 5
. . . . 103 
. 1 
1 
. 1
. . . ■ 
10 7 2 2 
7 539 
2 6 8 4 
1 753 
9 7 8 
794 
14 
375 
136 
7 2 9 . 4 1 A P P . ELECT 
e export 
TONNE QUANTITÉ 
Belt-Lux. Nederland 0 ~ ^ R h ) l * * , * d 
21 
2 
4 1 ι 
63 
7 
5 
. , . . 1
a 
. 6
4 
a 
. . 6 
13 
5 
3 
1 
a 
8 
1 
2 , 
54 
4 1 0 
1 
4 3 5 
2 
4 
2 
3 
, . 5 
. . 5 
12 
i a 
a 
1 1 1 
4 
15 
5 5 1 
7 
5 7 4 3 6 
1 4 2 7 5 7 4 3 6 20 5 7 1 
958 . 12 303 
4 6 8 
48 
14 
4 2 0 
5 
i 
8 2 6 8 
6 7 2 1 
4 3 6 4 
1 179 
. 4
367 
. D*ALLUMAGE / DEMARRAGE 
E L . ZUENDAPPARATE UND ANLASSER 
3 1 7 8 
3 563 
2 735 
2 3 9 6 
5 8 0 4 
3 0 7 
4 
73 
2 6 7 
5 4 2 3 
203 
362 
6 3 2 
1 5 0 8 
2 6 1 
7 7 3 
355 
283 
2 1 6 
6 
1 
64 
16 
6 0 
43 
10 
23 
132 
342 
39 
96 
145 
23 
4 
12 
9 
8 
14 
41 
2 
a 
8 
108 
51 
6 
i o 
69 
54 
13 
16 
18 
3? 
2 
3 
30 
26 
2 
, 1 103 
134 
1 2 9 0 
4 1 7 
ZZ 
. 2 
20 
397 
15 
i a 
72 
41 
19 
56 
13 
16 
10 
6 
. a 
1 
1 
6 
1 
2 
57 
288 
30 
13 
2 
1 
4 
12 
9 
7 
12 
33 
2 
2 
1 
84 
4 
6 
10 
15 
41 
a a η 
5 
. 1
3 
. 2
632 3 2 2 4 1 
25 2 3 7 9 
2 1 4 . 1 768 
232 12 
522 2 4 863 
9 9 238 
. 19 
242 
5 4 9 6 6 
ι . 170 
2 310 
2 516 
1 1 422 
> . 2 0 9 
6 0 7 
1 5 5 
186 
111 
. . 48 
14 
57 
27 
a 16 
ί 38 
38 
2 
1 47 
137 
18 
. . . a 
2 
a 
. 6 
7 
21 
35 
. . 50 
13 
5 
a 5 
19 
2 
1 
25 
12 
. . . 
Italia 
6 
3B 
3 
43 
189 
42 
2 
2 
4 
. . . . 1
. • 
2 890 
1 827 
1 0 6 3 
7 5 * 
3 5 1 
293 
. . 16 
302 
56 
119 
862 
. 29 
1 
2 
4 
85 
14 
32 
42 
4 4 
30 
111 
187 
ao 95 
, 1
16 
1 
2 
10 
1 
5 
36 
16 
7 
33 
6 
4 
. . . . . . , . . 2 
12 
. . 4
. . . 2 
7 
, 2
14 
■ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
390 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 3 6 COSTA R I C 
4 5 6 O O M I N I C . R 
4 6 2 . M A R T I N I O 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
516 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 * ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOMEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 * INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
7 2 * COREE NRD 
7 2 8 COREE SUO 
732 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 * 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 * N.ZELANDE 
8 1 8 .CALEOON. 
8 2 2 . P D L Y N . F R 
9 5 0 SOUT.PROV 
962 PORTS FRC 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 1032 . A . A O M 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 * ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 0 3 8 AUTRICHE 
0 * 0 PORTUGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRFCE 
0 5 2 TUROUIE 
054 EUROPE NO 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 04 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
212 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 2 8 . M A U R I T A N 
232 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 .N IGER 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRALEO 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
288 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
314 .GABON 
318 .CONGOBRA 
322 .CONGO RO 
3 2 4 .RWANDA 
3 2 8 .BURUNDI 
3 3 0 ANGOLA 
334 E T H I O P I E 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 
WERTE 
EWG­CEE 
2 3 7 5 
1 4 852 
5 8 9 
3 9 1 
11 
10 
39 
17 
15 
35 
133 
2 4 4 
2 ' 
16 
109 
843 
299 
14 
12 
22 
750 
15 
306 
165 
120 
1 6 6 3 
21 
1 9 9 0 
103 
59 
115 
651 
15 
79 
12 
52 
357 
366 
20 
36 
U 
11 
1 0 4 8 
8 1 
4 8 2 
1 4 2 6 
185 
12 
31 
14 
16 
2 1 1 8 6 7 
* 7 8 6 * 7 
1 6 1 2 2 0 
1 0 5 5 6 1 
86 2 1 0 
53 * * 8 
13 0 2 1 
6 7 0 
1 4 0 4 
6 2 9 9 
1 1 2 1 5 
12 4 3 9 
8 8 5 8 
9 1 2 9 
17 1 4 9 
1 6 9 4 
3? 
1 4 1 
1 2 9 6 
1 2 7 3 0 
1 112 1 768 
3 0 3 7 
5 846 
1 3 2 8 
2 6 1 0 
1 7 3 0 
1 2 7 8 
1 0 1 2 
39 
13 
334 
120 
4 3 4 
305 
5Θ 
127 
7 1 4 
1 9 7 5 
2 3 1 
506 
64 8 
140 
32 
54 
68 
49 
73 
2 3 0 
13 
36 
46 
630 
265 
43 
66 
399 
306 
74 
102 
106 
232 
11 
16 208 
114 
11 
Franca 
4 7 2 
8 6 4 9 
89 
73 
. . 39 
. 13 
a 
. 9 
78 
. 11 
106 
71 
. , 1
54 
a 
186 
54 
76 
111 
a 
689 
53 
. 14
7 6 1 
a 
6 
12 
76 
22 
3 
15 
8 
6 
3 6 0 
1 
53 
176 
A 31 
. a 
­
9 1 2 5 1 
62 5 4 5 
28 7 0 7 
2 1 835 
9 7 0 8 
4 4 4 3 
5 5 1 
1 2 7 9 
2 4 2 9 
. 2 560 
879 
5 270 
1 887 
2 2 6 
2 
20 
10 3 
1 157 
87 
122 
4 1 1 
210 
136 
304 
Hl 74 
39 
1 
4 
19 
5 
B4 
8 
16 
3 6 4 
1 6 8 1 
183 
86 
39 
7 
32 
54 
56 
4 0 
68 
1B3 
13 
13 
9 
477 
29 
39 
63 101 
231 
44 
54 
67 
43 
3 
3 
28 
5 
13 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
253 
4 
6 1 1 
4 
10 5 1 0 
9 1 * 1 
1 3 6 9 
6 26 
298 
664 
♦1 78 
2 5 0 7 
. 1 855
1 2 3 6 
2 7 2 4 
23 
. . 1
21 
4 
1 
2 
57 
9 
70 
Nederland 
2 1 1 8 6 * 
2 1 1 8 6 1 
BZT­NDB 
21 
i l i 
6* 
14 
3f 
i 14 
3 
1C 
'ï 
2 
2 
3 
3 
' 
1 
i 1 
Deutschland 
(BR) 
1 6 0 0 
4 4 2 9 
4 3 9 
2 9 2 
11 
10 
17 
35 
1 3 3 
2 0 9 
a 
15 
89 
7 0 4 
2 6 2 
13 
9 
20 
5 2 2 
15 
1 1 8 1 1 1 
90 
6 5 5 
2 1 
9 7 3 
49 
59 
1 0 0 
2 7 * 
15 
72 
. 52 
71 
91 il î 
2 
5 1 1 
36 
2 3 6 
1 0 9 8 
1 7 5 
123 7 * 1 
62 6 5 1 
6 1 0 9 0 
51 8 3 6 
35 551 
6 3 3 9 
73 
113 
2 9 1 5 
8 5 . 0 8 
7 * 6 9 
9 528 
5 6 6 * 
. 12 5 2 *
1 2 * 2 
27 
1 1 1 
1 1 7 0 
I I 275 
9 * 5 
1 6 1 8 2 4 0 7 
S 4 7 3 
1 O U 
1 9 2 9 
7 9 2 
9 6 * 
6 3 7 
a 
2 6 5 
98 
4 2 2 
178 
* 5 
89 
2 1 5 
2 1 9 
1 * 
2 5 * 
5 8 7 
117 
. . 1 
5 
40 
. 22 
36 
1 3 8 
206 
3 
1 
278 
74 
29 
48 
30 
135 
a 6 
170 
62 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
30 3 1 Hi 26 
. . . 2
. , 26 
. 1
9 
33 
16 
1 
3 
1 
1 7 * 
i 
3 
Θ6 
a 
3 2 * 
1 
i 25 
i 
. 260 
253 
. 
2 
181 
* 4 
ill a 
. lj 
26 883 
14 395 
11 913 
7 891 
1 575 
5 
11 
877 
un 460 
2 565 , 173 
3 
iî 264 
56 
114 
202 
156 
122 
375 
78B 
216 
301 
a A 3 
7 
39 
5 
22 
124 
A 156 
21 
16 
. . 2
. . 2
, 1
. 8
30 
1 
1 
I » 
1 
1 
. 9
33 
. . 6 
47 
' 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
549 
Jan us r­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schllltiel 
Code 
342 
346 
3 5 0 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 "Al 4 2 4 
47 8 
432 
436 
4 4 0 
44 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
* 8 0 
* 8 * 
4 9 2 
4 9 6 
500 5 0 * 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 7 0 
nt 6 0 0 
6 0 * 
608 612 
616 
ìli fi! m 6 * 8 
656 
6 6 0 
6 6 * 
6 6 8 
6 7 6 
6ao 6 9 ? 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 ? 
7 0 6 
7 0 S 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
82 2 
lono 
1 0 1 0 
}o°?o 
1021 
1030 1 0 3 1 
1032 
1040 
C S T 
001 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 7 4 
0 7 6 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
04 2 
04 8 
0 5 0 
0 6 ? 
0 5 4 
0 8 6 
06 8 
0 6 0 
0 6 2 
064 
0 6 6 
06 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
7 1 6 
2 7 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
24 8 
2 6 4 
MENGEN 
EWG­CEE 
5 
2 7 
il i l 
1 0 
7 6 
2 4 
2 7 6 
2 6 5 0 
3 9 6 
1 9 4 
9 
Β 
1 1 
4 
7 
4 
9 
4 
1 4 
1 3 
3 
6 
1 3 
1 4 3 
5 
4 
1 5 
4 8 
4 1 8 
6 5 
9 
1 0 
1 9 
1 9 ? 
1 1 
luo 
4 4 
3 ? 
2 1 3 
4 
7 8 
7 3 
6 6 
6 7 
? 
1 1 
7 
1 6 
1 5 7 
2 2 
2 
1 0 7 
7 1 
lì 2 6 
101 179 
2 0 
7 0 
9 
1 8 
7 1 2 
Β 
li 
36 2 82 
17 174 
19 108 
14 6 8 2 
Β 757 
4 2 0 7 
3 8 3 
4 4 1 
7 1 7 
France 
5 
5 
3 
a fi ? 
1 7 
5 6 
1 3 
U 
. . . . 1 
5 
1 3 
1 1 
. . 8 
. 3
? 
5 
U 
i ι 1 
7 4 
1 
1 3 
1 6 
1 
4 
4 
a 
. 1 
4 
1 
a 
3 
3 5 
1 0 
7 
2 
3 8 
1 2 
2 
. 4 
1*1 
1 0 
4 7 6 0 
2 9 4 3 
1 817 
795 
5 8 8 1 0 0 0 
2 7 1 
3 5 9 
2 2 
TONNE 
Belg.­Lux. Nederland 
1 6 3 ' 
1 5 9 ' 
3 
1 
l i 
1 
7 2 9 . 4 2 APP. ECLAIRAGE ETC 
E L 
3 3 5 5 
3 2 6 9 
1 7 2 * 
1 * 9 7 
1 6 * 7 
5 6 3 
5 
4 6 
2 8 1 
2 854 
2 52 
4 5 3 
4 7 1 
5 1 4 
1 6 8 
5 5 1 
2 5 9 
1 2 9 
1 0 6 
2 1 
1 8 
4 
?a 7 4 
7 
5 1 
1 4 
1 6 
l i a 7 5 3 
4 1 
6 4 
7 5 
1 1 
3 
6 
7 9 
5 
1 2 
7 3 
4 
. BELEUCHT­U. SI 
1 200 
4 4 4 
3 9 1 
6 1 9 
1 3 0 
1 
4 
6 9 
2 8 3 
8 9 
6 6 
8 1 
5 0 
8 1 
1 0 0 
4 6 
3 1 
6 
2 1 
. 1 
2 
3 
1 
7 
. 0 
7 9 
2 4 0 
3 7 
3 ? 
1 
7 
3 
6 
7 9 
5 
1 2 
2 ? 
2 
Ζ' 
i i 
ι ; 
li 
ì 
1 
: 
. 
i 2 
3 3 
ι " 
7 2 
i 
1 
8 
! 18 
. . , 1 
. . . • 
1 * 0 
4 2 
ì 98 
2 5 
2 0 
1 72 
1 
1 
PR VEHICU GNALGER. F 
* 7 
3 0 
1 7 
* 1 9 
. 3 
1 
3 
2 
2 
5 
1 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
2 
2 6 
ìl 1 3 
7 
2 
L E S 
1 
1 7 
1 6 
1 0 
15 
5 
1 8 
1 8 5 
5 5 9 
3 7 8 
1 1 3 
9 
8 
1 1 
4 
7 
3 
. 2
2 
3 
6 
1 2 
9 8 
5 
1 
1 4 
3 3 
4 0 8 
4 5 
9 
9 
1 5 
9 8 
7 
5 8 
3 2 
2 3 
1 4 5 
4 
3 2 
1 7 
5 7 
5 6 
2 
5 
3 
9 
1 9 
1 4 
2 
8 6 
2 1 
4 
1 6 
7 
6 2 
1 1 5 
5 
1 7 
9 
1 6 
7 0 5 
8 
2 
1 
7 71 
2 5 1 
5 2 0 
0 0 6 
9 0 1 
3 54 
9 2 
5 6 
1 6 1 
a K F Z . 
2 
1 
1 
1 
2 
4 6 3 
6 7 8 
0 2 3 
. 0 2 4 
2 1 8 
4 
3 2 
1 8 9 
4 2 5 
1 4 4 
3 1 1 
2 6 8 
3 34 
5 1 
1 4 0 
4 3 
4 8 
9 1 
là 
5 9 
5 
3 2 
. 4 
a 3 
1 
1 9 
1 4 
2 
, . . , 1 
? 
Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 34? .SOMALIA 
5 346 KENYA 
2 350 OUGANDA 
3 352 TANZANIE 
7 3 6 6 MOZAMBIQU 
1 3 7 0 .MADAGASC 
2 372 .REUNION 4 3 7 8 ZAMBIE 
73 3 9 0 R .AFR.SUD 
32 4 0 0 E7ATSUNIS 
5 4 0 4 CANADA 
7 0 4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 4 HONDURAS 
4 7 8 SALVADOP 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 4 4 8 CUBA 
2 4 5 6 DOMIN IC .R 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 7 2 T R I N I D . T O 
1 4 8 0 COLOMBIE 
36 4 8 * VENEZUELA 
* 9 2 .SURINAM 
* 9 6 .GUYANE F 
1 5 0 0 EQUATEUR 
13 5 0 * PEROU 
5 5 0 8 BRESIL 
9 512 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
2 5 2 * URUGUAY 
9 1 5 2 8 ARGENTINE 
3 6 0 0 CHYPRE 
12 6 0 * L IBAN 
11 6P8 SYRIE 
7 6 1 2 IRAK 
46 6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
21 6 2 4 ISRAEL 
5 6 2 8 JORDANIE 
3 6 3 2 ARAB.SEOU 
6 6 3 6 KOWEIT 
644 KATAR 
6 4 8 MASC.OMAN 
2 6 5 6 ARAB. SUD 
6 6 6 0 PAKISTAN 
134 6 6 4 INOE 
2 6 6 8 CEYLAN 
6 7 6 BIRMANIE 
14 6 8 0 THAILANDE 
15 6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
10 7 0 0 INDONESIE 
11 702 MALAYSIA 
2 9 7 0 6 SINGAPOUR 
3 70B P H I L I P P I N 
3 7 2 0 CHINE R.P 
1 732 JAPON 
736 FORMOSE 
1 7 4 0 HONG KONG 
3 8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
6 8 1 8 .CALEDON. 
822 . P O L Y N . F R 
2 976 1 0 0 0 M O N D E 
Uli | 8 3 9 
2 3 6 
7 6 2 
1 6 
2 5 
0 1 0 CEE 
0 1 1 EXTRA­CEE 0 2 0 CLASSE 1 
0 2 1 AELE 
0 3 0 CLASSE 2 
031 .EAMA 
0 3 2 .A .AOM 
3 * 1 0 * 0 CLASSE 3 
8 2 0 0 0 1 FRANCE 
361 0 0 2 B E L G . L U X . 
2 * 2 0 0 3 PAYS­BAS 
1 0 7 7 0 0 * ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
178 02? ROY.UNI 
0 2 * ISLANDE 
7 0 2 6 IRLANOE 
22 0 2 8 NORVEGE 
1 *2 0 3 0 SUEDE 
16 032 FINLANDE 
75 0 3 * DANEMARK 
116 0 3 6 SUISSE 
129 0 3 8 AUTRICHE 
36 0 4 0 PORTUGAL 
3 0 9 042 ESPAGNE 
170 0 4 8 YOUGOSLAV 
48 0 5 0 GRECE 
8 0 5 ? TURQUIE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 5 6 U . R . S . S . 
3 0 5 8 A L L . M . E S T 
23 0 6 0 POLOGNE 
12 062 TCHECOSL 
1 0 6 4 HONGRIE 
12 0 6 6 ROUMANIE 
15 0 6 8 BULGARIE 
2 2 0 0 A F R . N . E S P 
29 2 0 4 MAROC 
10 2 0 8 .ALGERIE 
3 2 1 2 T U N I S I E 
12 2 1 6 L I B Y E 
10 2 2 0 EGYPTE 
* 2 2 * SOUDAN 
2 2 8 .MAURITAN 2 3 2 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 * 0 .N IGER 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 * SIERRALEO 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
9 
2 
1 
1 
1 3 1 
5 8 
T 2 
5 0 
2 7 
2 0 
2 
2 
1 
1 1 
1 3 
6 
5 
5 
2 
1 
9 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 9 
1 6 0 
1 1 4 
1 0 9 
1 7 0 
1 7 7 
1 5 4 
1 4 2 
7 9 9 
7 4 2 
0 9 8 
7 5 3 
5 6 
4 7 
7 8 
2 3 
5 0 
2 3 
9 5 
3 2 
7 8 
7 9 
1 4 
2 9 
8 0 
6 1 6 
4 8 
la 7 6 
2 5 3 
3 7 2 
40 2 
5 2 
5 0 
1 2 4 
8 6 5 
8 3 
4 4 3 
2 0 3 
1 5 8 
9 4 5 
2 0 
4 0 1 
1 1 2 
3 4 6 
3 4 8 
1 4 
4 8 
3 3 
1 2 8 
5 3 5 
1 1 2 
1 6 
5 1 6 
5 4 4 
ai 1 6 5 
1 3 6 
4 80 
4 8 5 
9 0 
1 0 6 
4 9 
9 7 
2 8 8 
6 7 
9 1 
6 5 
5 1 3 
7 9 3 
7 1 9 
7 6 3 
7 0 0 
5 7 2 
2 8 0 
5 3 8 
3 7 9 
2 1 0 
5 5 4 
5 0 6 
1 9 0 
5 9 6 
3 3 1 
3 0 
1 3 6 
4 0 1 
6 1 2 
1 3 9 
0 6 8 
4 7 9 
2 4 5 
7 2 8 
9 7 1 
3 50 
5 2 2 
4 1 5 
1 0 4 
5 5 
2 0 
1 5 5 
1 2 4 
6 8 
2 3 3 
9 8 
9 8 
6 1 8 
3 8 7 
2 3 5 
3 1 7 
9 2 
4 0 
2 0 
3 3 
1 1 5 
2 2 
5 6 
1 2 4 
2 1 
Franca 
2 1 
1 0 
1 0 
4 
2 
6 
1 
2 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
a 
3 1 
3 4 
ZZ 
5 1 
1 2 6 
1 1 3 
1 6 
2 0 0 
64 9 
1 2 0 
1 1 5 
5 
2 
2 
1 
2 
6 
3 7 
2 
7 2 
6 6 
1 
2 
5 
5 8 
1 
1 6 
4 
3 8 
1 9 
B 2 
a 
4 
1 5 
8 3 
3 
1 0 7 
9 
2 
6 3 
a 
1 1 3 
5 
3 2 
2 8 
2 
. . 9 
7 5 
9 
3 
2 1 
2 2 5 
5 8 
4 
3 8 
1 3 
2 2 
5 0 
6 
. 3 
6 8 
4 
6 6 
6 0 
0 3 6 
5 9 7 
4 3 9 
1 8 * 
3 6 6 
0 7 9 
5 8 9 
0 9 9 
1 7 6 
41*2 
5 1 1 
98 8 
9 3 6 
5 7 1 
3 
2 8 
37 4 
3 2 7 
34 5 
3 4 7 
4 5 8 
2 6 2 
3 4 6 
3 8 2 
2 5 0 
1 4 7 
2 5 
1 0 4 
1 
6 
1 1 
2 0 
7 
6 9 
1 0 
6 1 
3 8 4 
3 3 2 
214 
172 
5 
1 1 
? 0 
3 3 
1 1 5 
7 0 
5 6 
1 1 9 
1 6 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
1 9 
6 
8 5 2 6 
8 3 2 2 
2 0 * 
1 1 7 
8 8 
S 3 
3 7 
1 
4 
1 0 2 
5*1 
6 1 
. 5 3 
I 
. . 3 
3 
2 
5 
1 
1 
1 
. 2 
1 2 
Nederland 
a 
a 
. . 3 
. 1
a 
a 
1 2 
. a 
a 
. . a 
a 
. a 
a 
1 
, a 
a 
, 2 
3 
. . a 
a 
. a 
, . a 
. 2 
2 
, B
a 
1 4 
. 2 
2 
. 1 2 
7 
5 
. 1 0 
a 
1 8 
a 
a 
6 
4 
a 2 3 
. a 
2 
a 
. . • 
5 0 5 
2 1 4 
2 9 1 
1 2 3 
9 9 
1 6 8 
8 
9 
1 
Deutschland 
(BR) 
1 
8 
1 
1 
1 
9 0 
3 5 
5 5 
4 2 
2 4 
1 1 
1 
BZT­NOB 8 5 . 0 9 
2 1 T 
1 5 4 
. 8 3 
2 2 
3 9 
3 
4 
4 
1 5 
8 
9 
2 2 
3 
1 
8 
1 
1 
8 
T 
4 
3 
1 
7 
1 
1 
1 
3 
9 5 
7 2 
7 4 
9 2 
4 7 
2 5 
1 1 0 
2 44 
Θ 6 3 
9 5 1 
3 5 5 
5 0 
4 4 
7 5 
2 2 
4 6 
1 7 
. 1 6 
5 
1 3 
1 3 
2 7 
6 7 
4 1 8 
4 4 
2 
6 8 
1 6 9 
3 30 
2 6 8 
5 2 
4 4 
9 8 
5 5 5 
3 7 
2 8 2 
1 5 1 
1 2 9 
7 3 9 
2 0 
7 04 
8 8 
7 9 6 
7 9 7 
1 2 
3 4 
2 1 
5 7 
1 3 5 
8 1 
1 3 
4 1 5 
1 5 0 
2 3 
1 1 0 
4 1 
3 4 9 
4 2 2 
2 4 
9 3 
4 9 
8 9 
2 0 2 
6 0 
1 0 
4 
5 2 9 
1 Θ 5 
3 4 4 
9 1 7 
0 9 6 
3 8 9 
5 6 8 
3 2 2 
0 3 8 
1 2 8 
β 9 0 
1 9 8 
a 
6 3 8 
0 2 9 
2 2 
1 2 9 
9 4 9 
7 3 0 
7 32 
4 9 1 
5 1 9 
6 0 0 
2 3 9 
5 7 7 
2 6 9 
2 1 8 
3 4 9 
. 5 4 
. 6 
4 0 
4 6 
9 4 
1 
2 6 
4 4 
1 8 
6 
9 5 
3 6 
9 
. . . 2 
a 
2 
5 
VALEUR 
lulla 
1 6 
1 5 
a 1 3 
2 4 
4 
1 5 
1 6 
3 * 9 
2 1 7 
2 7 
2 8 3 
1 
1 . 2 
. 5a 1 4 
a 
a 
. a 
8 
1 3 8 
. . 4 
4 6 
2 3 
5 2 
a 
2 
1 1 
2 2 7 
1 3 
5 1 
* 1 
1 8 
1 3 2 
. 7 0 
1 9 
1 6 
2 * 
. 2 
5 
5 7 
3 2 5 
1 2 
. 166i 
a 
4 5 
5 3 
1 1 0 
1 2 
1 6 
6 
a 
3 
1 8 
3 
1 3 
1 
10 9 1 7 
4 4 7 5 
6 4 4 1 
3 422 
1 0 5 1 
2 853 
7 8 
1 0 7 
1 6 0 
2 7 6 3 
1 0 9 8 
7 * 6 
3 0 5 8 
. 6 3 9 
1 
2 5 
7 * 
5 3 7 
5 1 
2 1 9 
* 7 5 
3 7 9 
1 * 1 
1 0 0 3 
8 3 0 
1 5 * 
2 9 
. . 1 * 
1 3 7 
6 * 
5 
7 0 
8 7 
1 1 
8 3 
3 6 
1 5 
* 7 
5 1 
1 5 
. . . a 
. 3 
" 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu dan einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre 
Schlüssel 
Code 
268 
272 
2 7 6 
280 
2 8 * 
2 8 8 
302 
306 
3 1 * 
318 
322 
3 2 * 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
352 
3 6 6 
3 7 0 
372 
378 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 * 
42Θ 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
44B 
4 5 6 
45 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
480 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
504 
50 β 
812 
5 1 6 
520 
524 
528 
6 0 0 
6 0 4 
60S 
612 
6 1 6 
6 2 * 
6 7 8 
6 3 2 
636 
6 * * 
6 * 8 
6 8 6 
6 6 0 
6 6 * 
6 6 8 
680 
6 B * 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
70 2 
7 0 6 
70B 
720 
732 
7 3 6 
7 * 0 
800 
8 0 * 
818 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 UH 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 4 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
232 
248 
272 
MENGEN TONNE 
EWG-CEE 
6 
97 
17 
4 
9 
29 
42 
13 
6 
6 
14 
2 
3 
18 
11 
25 
12 
10 
24 
23 
20 
15 
278 
541 
84 
203 
4 
3 
5 
3 
5 
4 
5 
6 
13 
14 
8 
3 
a 102 
4 
3 
12 
26 
14 
33 
3 
8 
8 
45 
7 
65 
23 
11 
151 
59 
11 
44 
24 
4 
8 
2 
6 
56 
22 
79 
. 18 
7 
16 
24 
6 9 
48 
3 
61 
1 
15 
204 
10 
14 
8 
2 1 847 
11 492 
10 3 5 7 
7 8 5 2 
5 3 0 4 2 352 
2 9 9 
3 34 
150 
7 2 9 . 5 1 C 
1 
142 
149 
27 
9 
4 
16 
53 
151 
68 
50 
64 
46 
46 
7 
3 
104 
6 
. 1 
7 
16 
47 
60 
22 
4 
16 
33 
France Belg.-Lux. Nederland 
3 
9 1 
6 
4 
9 
11 
39 
8 
5 
5 
5 
1 
1 
7 
3 
17 
6 
4 
16 
19 
19 
8 
46 
94 ' 
43 
16 
1 
1 
1 
1 
. 2 
3 
3 
13 
13 
1 
1 
1 
9 
1 ? 7 
1 
9 
2 
1 
17 
2 
16 
4 A 26 
2 
14 
3 
3 
. 1 
1 
5 
10 
. 15 
4 
. 4 
3 
2 
2 
26 
a 
2 
17 
2 
11 
8 
48 
i . 1 
9 
5 
, , . , . 5 
I 
, . 4 
3 
18 
a 1 
ΐ 1 
7 
. , , a 
a 
10 
. , . • 
4 9 7 9 9 2 2 7 1 
2 6 5 4 52 98 
2 3 2 6 4 0 173 
1 759 i î 5Î 
1 0 2 4 11 1 1 9 
263 8 
3 0 9 . 1 
17 
^ÏRmTAiïsiA­ÉBiy" 
. . . 6 . 7 
1 10 
1 1 22 
1 2 
a . . 
. a 
a 
. . a 
. 12 
1 
. . a 
, 1 
7 
. 4 7 
6 0 
4 
16 
33 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
2 
11 
17 
9 
3 
6 
6 
5 
5 
3 
. 5 
199 
322 
30 
104 
2 
2 
3 
2 
4 
1 
, 2 
. 1 
2 
2 
6 
40 
1 
. 6 
8 
6 
16 
3 
5 
1 
6 
3 
34 
10 
9 
101 
15 
8 
25 
10 
81 
15 
53 
10 
50 
39 
1 
23 
1 
9 
157 
5 
1 
­
12 117 
6 188 
5 930 
¡911 830 
19 
7 
68 
129 
138 
. 6 
4 
16 
53 
151 
68 
50 
33 
46 
34 
. 3 
99 
2 
1 * 
Italia 
export 
_ BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 2 6 8 L I B E R I A 
2 
2 76 GHANA 
2 80 .TOGO 
2 8 4 .DAHOHEY 
1 2 8 8 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
> 3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
322 .CONGO RO 
3 2 4 .RWANDA 
3 2 8 .BURUNDI 
î 3 3 0 ANGOLA 
> 3 3 4 E T H I O P I E 
2 3 5 0 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
) 3 6 6 MOZAHBIQU 
L 3 7 0 .MADAGASC 
t 372 .REUNION 
2 3 7 8 ZAMBIE 
29 3 9 0 R.AFR.SUO 
1 2 1 4 0 0 ETATSUNIS 
9 4 0 4 CANADA 
35 4 1 2 MEXIOUE 
L 4 1 6 GUATEMALA 
4 2 4 HONDURAS 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
! 4 4 8 CUBA 
4 5 6 DOMIN IC .R 
4 5 8 .GUADELOU 
46? . M A R T I N I S 
5 
5 
4 7 2 T R I N I D . T O 
* 8 0 COLOMBIE 
) * B * VENEZUELA 
1 4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
4 5 0 0 EQUATEUR 
2 5 0 4 PEROU 
2 5 0 8 BRESIL 
1 512 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
L 5 2 * URUGUAY 
2 1 
! 6 0 0 CHYPRE 
11 6 0 4 L IBAN 
6 6 0 8 SYRIE 
1 612 IRAK 
2 0 6 1 6 IRAN 
10 624 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
5 > ARAB.SEOU 
11 6 3 6 KOWEIT 
6 * * KATAR 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 5 6 ARAB.SUD 
3 
5 6 6 4 INDE 
! 6 6 8 CEYLAN 
15 6 8 0 THAILANDE 
684 LAOS 
L 6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
9 TOO INDONESIE 
9 7 0 2 MALAYSIA 
15 7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
12 
7 3 6 FORMOSE 
4 7 4 0 HONG KONG 
20 8 0 0 AUSTRALIE 
3 804 N.ZELANDE 
! BIB .CALEDON. 
822 .POLYN.FR 
4 388 1 0 0 0 M O N D E 2 500 1 0 1 0 CEE 
1 888 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
l 452 1 0 2 0 CLASSE 1 
6 9 9 1 0 2 1 AELE 
368 1 0 3 0 CLASSE 2 
9 1 0 3 1 .EAHA 
17 1 0 3 2 .A .AOM 
65 1 0 4 0 CLASSE 3 
2 
2 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
l 0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANOE 
028 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
032 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
* 052 TUROUIE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
! 2 1 6 L I B Y E 
2 32 . M A L I 
2 4 8 .SENEGAL 
2T2 . C . I V O I R E 
WERTE 
EWG­CEE 
31 
4 6 1 
90 
25 
45 
153 
198 
54 
34 
34 
130 
10 
13 
110 
54 
144 
51 
53 
167 
140 
109 
93 
1 2 9 7 
2 6 0 4 
3 9 8 
550 
21 
16 
29 
13 
26 
19 
50 
23 
85 
86 
25 
11 
39? 
11 
70 
42 
1 0 1 
190 
16 
36 
16 
182 
30 
261 
74 
54 
6 3 8 
254 
45 
204 
9 7 
21 
64 
15 
77 
148 
81 
299 
U 
111 
36 
77 
137 
273 
137 
19 
2 9 9 
13 
75 
300 
56 
83 
53 
85 595 
4 2 0 5 9 
4 3 5 3 7 
32 0 4 8 
20 8 6 5 
10 7 2 0 
1 5 1 6 
1 8 6 3 
766 
37 
1 2 4 6 
9 5 1 
50 
9 4 
?1 
128 
3 74 
1 156 
4 1 4 
312 
298 
325 
2 0 9 
76 
87 
4 8 8 
33 
11 
19 
51 
22 
712 
3 74 
76 
15 
61 
147 
1000 DOLLARS 
France Belg.­Lux Nederland 
2 1 
4 2 9 
3 4 
25 
4 5 
6 9 
184 1 
4 1 
3 0 
30 
3 8 7( 
8 
1 
ι "l 
6 * 
5 * 
19 
100 
28 
2 7 
117 
113 
103 
6 1 
3 2 9 
5 3 7 2' 
2 3 * 
136 
8 
5 
9 
* 3 
12 
23 
1 * 
81 
85 
* * 8 
58 
2 
20 
3 
** 7 
6 9 
1 
10 
6 
7 1 
11 
7 * 
20 
13 
6 6 
116 
11 
9 3 
22 
18 
5 
6 
1 
27 
* 9 
1 
93 
2 1 
1 
25 
18 
* 16 
123 
1 
9 
100 
1 * 
6 9 
* 7 
1 
10 
1 1 
6 
34 
? 
5 9 
4 
a 
. . 4 
1 
. 6 
4 
_ 2 : 
1 
1 
i 1 
4 
7 
. , a 
a 
15 
a 
a 
4 
H °8*8 2Î5 VA 
12 158 195 28« 
6 3 1 0 109 15 
3 6 8 5 65 93 
5 7 0 6 85 13" 
1 310 76 ? 
1 7 6 1 . 11 
1*2 1 
BZT­NDB 
1 1 
55 . 125 
8 1 
13 8 23 
16 1 
a · . a 
a 
a , 
a 
. 2 
6 1 
9 
1 
2 
. 3 
15 
* 0 
. , 2 1 1 
3 7 * 
a . 
15 
8 1 
4 
10 
i 
l i 
1 * 7 
Deutschland 
(BR) 
β 
23 
54 
. . 79 
13 
3 
4 
3 
20 
2 
3 
48 
14 
37 
2 1 
24 
31 
21 
2 
8 2 2 
1 5 3 * 
119 
2 85 
11 
11 
18 
β 
2 0 
3 
1 
* . . 5 
7 
2 * 
138 
* a 
22 
36 
30 
Û ZI 
* Ìì 138 
30 
* 5 β 
9 * 
32 
92 
4 2 
1 
6 * 
10 
6 
127 
* β 
185 
1 
a 10 
il 179 
1 2 * 
3 
1 2 6 
11 
* 7 
5 9 3 
31 
6 
• 
* 7 * 9 0 
23 B 5 * 
23 6 3 6 
?°* 5 5 7 
3 3 1 * 
96 
3 0 
2 * * 
9 0 . 2 6 A 
2 9 
1 0 6 6 
9 * 2 
77 
21 
128 
3 7 * 
1 1 5 6 
* 1 * 
311 
2 6 8 
3 2 5 
1 *8 
6 
86 
4Θ0 
11 
a 1 
10 
u 1 
. . a 
a 
• 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
2 
8 
2 
. . 5 
. 10 
. i 
21 
l i 
6 
* 
136T 
5 0 8 
39 
96 
2 
2 
1 4 
26 
5 
ί 16 
. 8 
196 
3 
. ÌÌ 
7 
34 
5 
? 
B2 
6 
44 
70 
7 
a4 
36 
1 
19 
33 
7 
. . 16 
70 
6 
64 
9 
10 
5 
36 
67 
7? 
? 
, 60 
1 
ìì 11 
a 
? 
14 925 
7 6 6 5 
7 2 6 0 
iff 1 4 7 8 
li 379 
74 
7? 
S 
76 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre export 
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Tab. 2 
Schlllisel 
Code 
276 
2 8 * 
in iii 330 
3 3 * 
366 
370 
3T2 390 
* 0 0 
* 5 B 
* 6 2 
* 8 D 
484 
* 9 6 
500 
5 0 * 
508 528 
6 0 * 
612 
6 1 6 
6 2 * 
628 
6 3 2 
666 
660 
6 6 * 
680 
6 6 * 
696 
728 
732 
7 * 0 
800 
818 
822 
1000 
1010 
1011 
( 0 2 0 
1021 
1030 
1031 
103? 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
00? 
003 
0 0 * 
00 5 |p 026 
028 
0 3 0 
032 
0 3 * 
0 3 6 
03 8 
0 * 0 
0 * 6 
0 * 8 
050 
0 5 2 
0 5 * 
056 
058 
060 
062 
0 6 * 
066 
06 8 
ìli 2 0 * 
lîi VA 2 2 * 
2 2 8 232 
236 
2 * 0 
2 * * 
2 * 8 260 
2 6 * 
268 272 
276 
280 2 8 * 
288 
302 
306 
3 1 * 
318 
322 
330 
3 3 * 
338 
3 *2 
3*6 
350 
352 
366 
370 
372 
378 
390 
* 0 0 
♦0* 
MENGEN 
EWG­CEE 
6 
2 
i 2 
14 
6 
3 
5 
11 
9 
22 
. 13 
a 101 
2 
4 
61 
24 
6 0 H 85 
7 
11 
22 
10 
9 
1 
6 
5 
1 
3 
1 
33 
1 
3 
6 
1 805 
3 2 6 
1 4 7 9 
6 3 3 
4 0 0 
835 
95 
106 
9 
France 
2 
4 
3 
2 
2 
. 3 
11 
9 
. a 
lî . 3 
? 
. . a 
13 
a 
. 5 
. . . . . . 5 
1 
. . . . 3 
6 
798 
8 
291 
15 
12 
26a 
81 
105 
a 
TONNE 
Belg.­Lux. Nederland 
I f 
12 
t 
. '. 3 
. 
7 " · 5 2 ItkA^HlVmhî 
1 6 3 5 
6 6 4 
6 5 0 
9 0 7 
790 
542 
5 
19 
1 4 0 
4 3 9 
128 
166 
5 89 
4 06 134 
316 
. 151 
109 
87 
1 
1 0 0 3 
35 
126 
197 
87 
179 
4 0 
53 
191 
9a 
141 
50 
17 
1 
10 
1 
2 
1 
1 
7 
2 
. . 28 
* . il 
10 
1 
13 
5 
8 
14 H 3 
4 
? 
4 
18 
1? 
20 
* 151 
ίο o 
127 
68 
219 
119 
5 0 
. 2 
8 
31 
3 
7 
34 
Û 
. 16 
7 
13 
1 
63 
26 
13 
15 
2 
6a 5 
2 
77 
137 
18 
5 
. 10 
1 
2 
1 
1 
6 
1 
. . 70 
. a 
1 
? 
9 
1 
9 
4 
i i 
1 
1 
1 
1 
. 13 
1? 
?0 
. 14 
73 
70 
49 
. 79 
61 
ÍS . a, 
. 13 
a 
1 
« a, 
1 
2 
. 1 
a 
a 
. i . 1 
. 1 
1 
" 
ï 7 
a 
. a 
. . . a 
. , . . . . a 
. » . . . , . . 3 
1 
. . . . a 
, * „ . . . ï 
51 
29 
2 1 
I I 
10 . . • 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
6 
. a 
. . 11 
4 
. 2 
. 22 
. . , 43 
98 
. 4 
14 
23 
60 
4 
1 
as 2 
11 
22 
10 
9 
1 
6 
. . 3 
1 
33 
1 
. • 
I 345 
2 7 * 
1 0 7 1 
5 83 
3 67 
4 8 7 
11 
1 
1 
0N."ENÏ3SgêRA*fTSESURE 
2 6 7 
99 
. 3 6 9 l i 3 57 
. 5 
16 
53 
8 
16 
53 
16 
* 29 
5 
8 
2 . 1 
1 
3 
3 
4 
6 
7 
i 
2 
1 
, 11 
2 
i 14 
55 
21 
855 
3 93 
4 5 9 
a 
54β 
335 
5 
11 
110 
331 
91 
136 
4 4 2 
352 
45 
141 
. 93 
33 
32 
. 763 
80 
166 
76 
79 
17 
2 
4 
9 
3 
3 
10 
1 
. . , . a 
1 
. . . 3 
4 
. a 
4 
. . . 1 
3 
Î 
. 1 
3 
1 
1 
4 
. . 1 
103 
496 
53 
Italia 
37 
93 
3 
90 
24 
21 
65 
. a 
• 
4 6 4 
45 
4 4 
252 
85 
. 1 
6 
U 
26 
6 
56 
30 
62 
71 
. 36 
6 1 
10 
a 
157 
6 
3 0 
12 
5 
25 
10 
48 
107 
14 
1 
18 
i 1 
3 
a 
1 
, . 3 
. . . 2 
20 
76 
5 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 7 6 GHANA 
2 8 4 .DAHOMEY 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
330 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 6 6 MOZAMBIOU 
3 T 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I O 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 B R E S I L 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 5 6 ARAB.SUD 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
6 8 4 LAOS 
6 9 6 CAMBODGE 
7 2 8 COREE SUD 
732 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 1 8 . C A L E D O N . 
822 . P O L Y N . F R 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TUROUIE 
0 5 4 EUROPE NO 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 B . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
228 . M A U R I T A N 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 * 0 . N I G E R 
2 * * .TCHAD 
2 * 8 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 6 * SIERRALEO 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 76 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 * .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 * .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
322 .CONGO RO 
330 ANGOLA 
3 3 * E T H I O P I E 
3 3 8 ­ A F A R S ­ I S 
3 * 2 .SOMALIA 
3 * 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
352 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
* 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
WERTE 
EWG­CEE 
11 
2 
S 
4 
2 
4 
3 4 
12 
15 
3 1 
20 
15 
3 
10 
2 
4 
17 
8 
1 
6 
3 
1 
1 
13 
3 
5 
1 
4 
1 
2 
3 
27 
4 
21 
I I 
23 
20 
17 
76 
23 
17 
23 
65 
59 
133 
43 
90 
74 
172 
387 
14 
12 
132 
332 
820 
76 
12 
4 70 
26 
15 
96 
12 
4 0 
33 
99 
24 
12 
47 
21 
4 0 
15 
19 
29 
0 7 2 
3 76 
6 9 7 
102 
6 8 2 
50 4 
495 
6 7 1 
90 
520 
9 6 8 
9 1 8 
7 57 
0 3 5 
378 
84 
4 4 6 
5 4 7 
4 5 4 
86 9 
2 3 1 
308 
0 5 2 
6 7 0 
751 
31 
832 
5 8 0 
0 8 5 
19 
4 3 5 
9 2 8 
473 
0 2 3 
7 2 1 
0 7 9 
103 
15 
134 
9 0 0 
2 6 7 
786 
756 
515 
27 
1 5 1 
22 
67 
31 
30 
142 
3 1 
13 
25 
4 7 8 
144 
24 
20 
39 5 
222 
46 
332 
120 
3 0 3 
168 
152 
31 
38 
79 
35 
65 
2 0 1 
199 
97 
67 
6 9 6 
2 1 6 
2 8 1 
Franca 
1 
1 
1 
2 
2 I 2 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
3 
1 
1 1 
23 
20 
17 
14 
1 
17 
65 
59 
1 
5 
9 0 
7 4 
. 2 0 
14 
. . . 68 
ï 19 
. . . . . 2 4 
12 
. a 
, , 19 
2 9 
7 3 7 
9 1 
6 4 6 
9 3 
66 
4 9 1 
4 1 7 
6 6 7 
6 1 
3 7 8 
3 0 0 
86 3 
816 
8 0 1 
4 
45 
532 
0 2 9 
72 
4 5 6 
880 
240 
5 2 5 
4 3 0 
a 
4 2 3 
2 3 4 
2 3 6 
19 
2 2 3 
7 2 7 
6 7 8 
7 7 7 
83 
625 
232 
10 
5 9 9 
874 
6 6 9 
258 
198 
1 1 
138 
18 
65 
2B 
26 
118 
19 
1 
2 
396 
6 
2 4 
14 
48 
182 
46 
137 
114 
66 
83 
4 0 
3 1 
7 
6 
16 
1 
88 
175 
9 4 
3 
6 5 3 
495 
1 4 0 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
25 
50 
11 
39 
38 
26 
1 8 3 6 
. 1 4 7 8 
4 0 2 1 
3 0 1 
2 8 7 
, 8 
19 
2 1 7 
19 
15 
3 3 4 
2 
21 
61 
30 
a 1 
a 
11 
36 
12 
36 
. 61 
25 
• 
15 
3 
3 
5 
Ì 9 1 
Nederland 
1 8 5 
1 4 8 
• 
Deutschland 
(BR) 
2 1 
. . . a 
51 
9 
2 
5 
. 132 
34 
. 1 6 7 
362 
a 
12 
25 
3 24 
819 
4 
12 
4 6 9 
6 
15 
96 
12 
39 
18 
99 
. , 47 
2 1 
40 
15 
. 
8 7 9 5 
2 1 1 * 
6 6 8 1 
3 9 3 * 
2 5 8 * 
2 7 2 * 
52 
3 
23 
BZT­NDB 9 0 . 2 8 
1 0 2 2 5 
2 6 9 7 
. 12 5 1 4 
3 8 8 1 
2 5 6 6 
* 107 ♦83 1 9 9 5 
2 9 3 
* * 0 
2 1 8 1 
5 5 7 
1 1 * 
* 9 5 
6 
1*9 
114 
84 
31 
2 4 
115 
140 
196 
2 6 7 
6 4 
1 
2 1 
22 
24 
4 
3 1 3 
57 
4 
1 
. 2 
1 
a 
7 
7 
3 
15 
. 2 8 5 
29 
189 
1 
11 
9 
7 
. 7 
4 
7 
77 
9 
13 
4 3 3 
3 2 0 3 
l 4 2 7 
18 6 1 2 
7 3 0 9 
1 1 5 5 * 
13 0 3 7 7 9 9 6 
7 * 
2 6 8 
2 * 5 8 
6 B91 
2 3 5 2 
3 2 1 5 
11 9 2 6 
7 0 3 8 
8 6 7 
3 6 7 7 
1 7 
2 5 6 * 
6 * 3 
6 82 
8 3 5 6 
2 2 7 9 
3 693 
1 2 6 6 
1 7 1 7 
5 0 0 
3 
36 116 
199 
88 
1 1 1 
2 50 
11 
. 4 
2 
1 
3 
22 
4 
4 
15 
36 
121 
6 
53 
11 
4 
4 
135 
59 
83 
10 
52 
15 
32 
83 
9 
2 
3 2 
2 D60 
17 9 6 0 
1 6 0 1 
VALEUR 
lulla 
. . ., „ . . 14 
1 
. a . 
4 
., 
# . „ . . 1 0 7 
9 
1 
m 
1 
„ . 1 
15 
. . . ., „ . „ ­
3 0 5 
12 
2 9 4 
56 
26 
232 
, 6 
3 8 4 7 
5 8 * 
5 8 6 
6 3 5 9 
1 7 2 8 
2 
18 
55 
3 2 2 
133 
105 
9 8 7 
215 
1*3 
1 0 8 8 
β 6 6 6 
5 8 1 
82 
1 814 
1*2 
3 8 9 
3 7 7 
176 
* 0 9 
282 
li 1*8 
169 
22 
7 1 
5 
1 
12 
. a 
. 2 
8 
1 
1 
* 1 
2 
. a 
. 2 
1 
13 
7 
16 
2 1 
13 
30 1 
5 
19 
5 * 0 
2 3 6 7 
98 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Qassement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
552 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Schlttssel 
Code 
412 
4 1 6 
4 2 0 
424 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
45 8 
462 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 8 
4P0 
4 8 4 
49? 
4 9 6 
5 0 0 
504 
5 0 8 
812 
5 1 6 
520 
524 
52 8 
6 0 0 
6 0 4 
60S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
678 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 6 0 
664 
66 8 
6 7 6 
6 8 0 
69? 
6 9 6 
7 0 0 
702 
706 
7 0 8 
720 
724 
72 8 
7 ' 2 
7 3 6 
740 
800 
8 0 * 
81B 
822 
9 6 2 
10O0 
lo io 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
ODI 
0 0 2 
00 3 
OO* 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 7 8 
0 3 0 
032 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
06B 
200 
2 0 4 
208 
212 
2 1 6 
2 2 " 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
7 7 6 
2 8 8 
302 
3 0 6 
3 1 4 
318 
32 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 * 6 
352 
366 
3 7 0 
MENGEN 
EWG­CEE 
»1 
2 
26 
1 
4 
1 
. 9 
5 
7 
. 1 
1 
1 
17 
2? 
2 
44 
1 
25 
126 
60 
4 
1 
4 
84 
5 
23 
14 
5 
138 
7Θ 
5 
79 
4" 
2 
11* 
65 
171 
3 
1 
?3 
9 
Β 
?7 
13 
7? 
5 
44 
? 
10 
133 
?4 
5 
315 
71 
11 
? 
3 
13 0?9 
* 6 * 5 
8 383 
* 6 2 2 
2 * 1 3 
2 0 * 5 
1 0 7 
1 9 1 
1 7 1 * 
France 
26 
44 
19 
22 
3*3 
14 
21 
21 
5 
9 
2 
2 
i 6 
6 
. 3
4 
8 
6 
6 9 
1 
4 
2 
11 
, 12 
10 
2 
1 9 0 8 
5 3 3 
1 375 
4 0 6 
160 
754 
79 
157 
2 1 6 
7 2 9 . 6 0 MACH­OUTIL HANDGEFUEH 
2 210 
Β 6 * 
618 
4 0 0 
617 
2 74 
75 
2 1 0 
4 9 4 
12? 422 
6 86 
632 
145 
360 
4 
123 
154 
28 
2 
9 
11 
48 
13 
IO 
3 
16 
24 
52 
18 
23 
2 
6 
1 
13 
5 
8 
8 
1 
4 
2 
12 
17 
6 
5 
2 
11 
6 
. 92 
17 
66 
12 
4 
. . 1
1 
12 
3 
14 
38 
. 2 0 
3 
2 
1 
. , . . 2 
16 
43 
16 
2 
. 3
1*1 
. 6 
1 
4 
2 
2 
5 
I 
. 5
5 
TONNE 
Belg.­Lux. Nederland 
27 
2 0 
6 
4 
i 
2 
S ELECT 
RT E ELEI 
2 
9 
1 
L 4 
Ί 
1 
1 
I 
. a 
7 
2 
. . , L 3
. a 
1 
2 
17 
9 
. . 1 
. 10 
1 
2 
. 1
. . 4 
2 
3 
. . a 
6 
1 
1 
I 12 
1 
. -
» 1 3 6 1 
> 8 * 8 
Γ 5 1 3 
3 8 1 
) 2 1 5 
1 106 
1 6 
3 
> 26 
« 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
39 
2 
, 1
4 
. . . 4
. . . . a 
, 16 
11 
. 1 
13 
S3 
51 
! 1
1 
38 
1 
3 
3 
1 
34 
35 
. 9
37 
. . , 37 
140 
2 
1 
18 
5 
. 15
4 
8 
4 
40 
2 
6 
103 
22 
4 
274 
20 
1 
. . 
7 4 1 2 
2 2 5 4 
5 1 5 7 
3 2 0 7 
1 751 
7 3 0 
11 
10 
1 221 
IQMEC. EMPLOI A MAIN 
tTROMERKZEUGE 
) * 3 2 
U T 
! î 93 
18 
I 2 9 
3 
18 
* 2 
33 
38 
! 53 
6 1 
2 
6 
5 
ί ï 
1 4 2 4 
6 0 0 
625 
5 87 
194 
72 
163 
3β6 
72 
340 
542 
4 6 2 
90 
260 
109 
73 
15 
a 
2 
5 
44 
6 
6 
2 
5 
4 
6 
1 
1 
2 
? 
1 
1 
? 
6 
2 
2 
5 
1 
Italia 
9 
. 26 
7 
4 
15 
5 
. . 3
9 
4 
6 
5 
1 
66 
12 
10 
. , , 11 
23 
1 
i . . 1 
1 
2 
. a 
2 
13 
1 
. 16
a 
a 
. 3 
2 0 7 6 
805 
1 271 
5 8 7 
254 
4 3 5 
8 
14 
245 
325 
55 
84 
223 
, 46 
. 9 
65 
16 
44 
74 
106 
39 
56 
4 
9 
54 
9 
. 6 
6 
4 
5 
4 
1 
7 
4 
3 
1 
25 
. . . Î 
1 
a 
. , , 1
5 
2 
? 
Ί 
xport 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
412 MEXIQUE 
4 1 6 GUATFMALA 
4 2 0 HONOIIR.BR 
424 HONDURAS 
42R SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R IC 
4 4 0 PANAMA 
44 8 CUBA 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 4 JAMAIOUE 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 FOUATtUR 
5 0 4 PEROU 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
516 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOMEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 KATAR 
6 4 8 MASC.UHAN 
9 6 0 PAKISTAN 
6 6 * INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 7 6 BIRMANIE 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 P H I L I P P I N 
7 7 0 CHINE R.P 
724 COREE NRD 
7 2 8 COREE SUD 
732 JAPON 
736 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 1 8 .CALEDON. 
8 2 2 .POLYN.FR 
9 6 2 PORTS FRC 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
00? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
Û38 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNF 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
200 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
212 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y F 
2 7 0 EGYPTE 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
276 GHANA 
2 8 8 N I G E R I A 
302 .CAMFROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
314 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
322 .CONGO RD 
330 ANGOLA 
334 E T H I O P I E 
346 KENYA 
352 TANZANIE 
366 MOZAMBIQU 37C .MADAGASC 
WERTE 
EWG­CEE 
2 1 9 4 
23 
4 0 9 
21 
58 16 
18 
18 
13« 
63 
106 
20 
«2 
34 
?8 
296 
6 4 1 
4 2 
* 0 0 0 
6 0 
" 2 2 662 I 153 
* 2 
23 
* 6 
2 484 
52 
211 
307 
148 
2 146 
2 562 
63 
568 
4 0 9 
105 
2ÌÌ 
1 5 1 9 
2 5 0 5 
56 
47 
4 0 4 
102 
80 
740 
3 0 7 
604 
130 
1 0 5 1 
1 9 
2 0 7 
4 2 9 7 
4 4 3 
2 5 Î 
4 7 6 7 2 7 5 
149 
49 
69 
306 7 8 5 
1 1 5 1 9 7 
1 9 1 5 8 8 
121 8 6 9 
6 0 6 4 0 
38 807 
2 2 3 5 
6 8 5 5 
3 0 8 4 7 
15 3 5 5 
5 887 
5 4 3 0 
2 142 
* 755 
2 2 8 2 
1 8 9 1 6 0 1 
3 5 9 2 
9 2 * 
3 0 3 9 
5 350 
* * 7 8 
9 3 6 
2 382 
28 
1 3 6 3 
9 2 8 
70 4 
10 
9? 
167 
630 136 
112 
36 
100 
127 
317 
67 
100 
13 
i l 
10 
72 
10 
55 
37 
10 
2 ) 
17 
105 
97 
38 
3? 
?0 
64 
26 
Franca 
1 105 
1 
. 1
? 
6 
, 4
74 
63 
105 
. ?3
?a 
2 
60 
747 
17 
3 9 8 4 
3 0 
68 
514 
56 7 
11 
1 
1 
838 
116 
177 
9 
529 
8 6 9 
29 
ao 36 
101 
9 
20 
6 2 0 
2 2 0 
14 
22 
4 0 
59 
74 ?38 
1.32 
221 
71 
760 
. 44 
453 
? 
7 
977 
24 
146 
47 
. 
57 9 1 7 
16 3 5 7 41 5 6 0 
16 6 6 7 
7 4 6 * 
17 2 8 6 
1 556 
6 3 7 8 
7 6 0 6 
# 495 105 
341 
6 0 
37 
2 
10 
5 
1 
49 
12 
62 
??? 
3 
? 
70 
14 
10 
? 
1 
1 1 „ A 247 
78 
5 
. 16 
2 
64 
. . 76 
6 
70 
14 
9 
18 
4 
. 
21 
ZZ 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
19 
4 
43 
19 
. 3
3 
2 
8 
14 
. 11
. . , . 1
5 
. a 
2 
. . 10
a 
9 
4 
16 
. . 14
. 4
20 
. , . ­
9 3 9 5 
7 6 3 6 
1 759 
1 2 7 2 
8 9 4 
Hi 2 
196 
156 
. 217 
102 
3 
4 
2 
. . . 4
37 
3 
1 
1 
15 
Nederland 
143 
1 
1 
1 
I . 1
1 
. a 
1 
ι 2 
2 1 
17 
ii . 1
7 
370 
6 9 
. 1
1 
2 0 4 
4 
1 
A 709 
238 
2« 
16 
1 
21 
18B 
Vl 
4 
4 
30 
. . 97 
40 
■ 4 
15 
a 
a 
250 
108 
49 
6 9 8 
39 
. . • 
4 9 5 9 6 
ís m 15 6 3 9 
8 3 3 6 
3 7 9 0 
248 
68 
851 
BZT­NOB 
2 6 6 0 
54T 
. 573 
104 
229 
la 138 
314 
2 1 6 
301 
376 
4 2 0 
13 
50 
2 
44 
4a 
1 
. . 1
1 H . 16 
. ?
. . 
3 
. 10 
4 
i 
1 
. . 2
3 
4 
1 
1 
" 
Deutschland 
(BR) 
6 1 0 
H 19 
65 7 
17 
6 
38 
a 
a 
16 
68 
. 2 
211 
2 7 6 
i°6 
Ull 
H ιο]| 
70 
103 
48 
7 5 0 
1 2 7 6 
21 
3 * 6 
350 
2 
? 
3 
6 6 8 l T i ! 
18 
3 2 0 
39 
6 
3 7 9 126 
2 8 7 
80 
7 3 7 
19 
1 2 6 
3 3 8 9 
302 
1 9 * 
2 6 8 * 
2 0 3 
3 
2 
• 
1 6 1 3 9 5 
50 5 1 2 
1 1 0 8 8 3 
78 5 6 5 
a m 267 
2 3 6 
18 5 7 0 
8 5 . 0 5 
11 * 3 0 
* 5 8 * 
* 7 1 5 ■ 
* 5 3 8 
1 7 * 6 
167 
1 * 2 0 
2 9 8 8 
6 30 
2 5 * 1 * 6 1 * 
3 5 5 8 
6 8 * 
1 8 5 5 
3 
1 2 * 0 
4 6 3 
145 . 28 
46 
5 0 7 
70 
79 
44 
43 
46 
5 
13 
II a 
H 45 
17 
3 
i 76 
53 
2 0 
23 
17 
34 
S 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
317 
4 0 6 
a 
3 
. 3 
2< 
. . 2
. 4
1 
6 
67 
. . 2
22*5 
61 
. ?
11 "ll 21 À 165 
1 
106 
8 
1 
. a 
203 
"li i 
12 
4 
. 16 
9 
\\ . 37 
191 
H 388 
9 
. . 59 
28 4 8 2 
.7 VA 
9 726 
3 ' î ' 
3 692 1 0 * 171 
3 6 2 * 
1 109 
261 
393 
1 126 
. 2 6 6 
• * 2 
2 80 
7 * 
192 
274 
485 
2 0 6 
2 5 * 
7? 
2 * 7 
36 
62 
109 
21 4L 
37 
7 
33 
lî 4 
82 
. . , a 7 
6 
. . 1 
. 6
lì 6 
2 
ί 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notei par produits en Annexe 
Qassement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
553 
Januar­Dezember — 1969 — Janvler­Décemb 
SchlUssel 
Code 
372 
378 
3 9 0 
400 
4 0 * Xii ili 42 θ 
436 
4 4 8 
4 5 8 
462 
480 
484 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
52 8 
600 
6 0 4 
608 612 
6 1 6 624 
6 2 8 
632 
6 3 6 
648 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
696 gl 7 0 6 
7 0 8 
728 
732 
736 
7 * 0 
800 
8 0 * 
818 
822 
950 
000 
m 020 0 2 1 
050 
0 3 1 
0 3 2 
0 * 0 
CST 
0 0 1 
00? 
003 
004 
005 
0 2 2 
030 
0 3 6 
0 4 0 
2 0 8 
390 
400 
624 
1000 
1 0 1 0 
1011 
181? 
1 0 3 0 
1032 
1040 
CST 
00 1 
0 0 2 
do 3 
004 
005 0 2 2 
026 
0 2 8 030 
032 
034 
036 
038 
040 
0 4 8 
m 056 
06 8 
060 
06? 
064 
066 
06 8 
70 4 
208 
220 
24a 
322 
3 9 0 
re 
MENGEN TONNE 
EWG­CEE 
10 
4 
5 
4 
2 
7 2 9 
729 
1 
1 
1 
9 
6 
243 
235 
93 
38 l 3 
1 
8 
a 5 
6 
3 
31 
3 
7 
a 9B 
24 
12 
3 
37 
9 
21 a 5 
105 56 
5 
17 
Ì 
5 
2 1 19 
1 
6 
5 
9 
7 
1 
57 
1 Al lì 4 
IO 
405 
9 0 9 
4 9 6 
4 9 0 
861 
9 0 3 
60 
9 4 
9 4 
. 7 0 AC 
2 4 9 
ii 70 
A i i 
. 3
4 0 4 
376 
28 
26 
21 
1 
2 
Franca 
QUANTITÉ 
Belg.­Lux. N o r l a n d " " ^ f * 
β 
ιό 
610 151 
187 1 * 
323 Κ 
105 
3 * 
2 1 7 
39 
79 
1LCHEN8ESCHLEUN 
5 
45 
. , . , . a , 
. a 
. a 
. • 
4 8 
* 7 
1 
1 
. , . , . 
. 9 1 ELECTRO-AIMANTS / 
ÍLEKTROHAGNETE ■ 1 
514 
07 7 
3 7 β 
9 1 9 
9 1 6 
307 
7 
28 
360 
52 
199 
2 6 9 
262 
46 
2 4 0 
lì Ìl 
31 
34 
26 a 145 
7 
14 
3 
2 
3 
160 
6 ! 
98 
8 3 1 ' · ' 3 3 ? 
255 I 
* 1 
2 ' 
25 2 
Ι 
* 9 9 * 11 
17 
* 5 
3 
ιτ 
*1 
2 2 
. a 
. 6
a , 
2 5 . a a 
2 
3 
1 
'. 1 
2 i 1 
> ι 0 2 ; 
) 66C 
ι 3 6 . 
332 
2 * ; 
2 ' 
1 
■ 
2 
A R T I C U L E ! 
GER 
U E e 
7( 
1 
« 1 
2 
­a 
a 
2 
2 le 
197 
lì l' 1 
2 
A U T . DISP IAGNETISCF 
30 
815 
. 505 
I T * 
136 
1 
Β 
49 
1 
18 
* 2 * 3 
3 
78 
5 
1 
4 
. . a 
15 
4 ! 
a 
a . . . . 16
1 
5 
J 174 ì 2 2 7 
90 
37 
2 
i 1 
7 
. . a . 3 
l 19 
5 
4 
86 
18 
. 10 
2 
21 
6 
12 
3 
1 
86 
30 
2 
13 
4 
1 
2 
2 
1 
18 
3 
3 
7 
7 
1 
45 
1 
! 11 
I H 
16 
1 
l 
7 2 1 6 
3 2 3 6 
3 9 8 0 
3 4 1 0 
2 1 9 6 
505 
15 
9 
65 
1 3 1 
a 
. . 
* 
3 
. a 
. 1
1 3 9 
1 3 1 
8 
8 
7 
. . 
O S . MAGNE7 
E GERAETE 
230 
159 
* 8 2 
♦ 85 
108 
6 
18 
2 7 5 
50 
1 6 0 
7 0 5 
201 
20 
Θ6 
36 
13 
52 
13 
Û 8 
87 
1 
1 
3 
. . 1*0 
Italia 
export 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 7 2 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
5 * 
3 4 0 0 ET AT SUN IS 
3 4 0 4 CANADA 
1 4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 2 4 2 0 HONOUR.BR 
l 4 2 * HONDURAS 
A 2 8 SALVADOR 
L * 3 6 COSTA R I C 
2 4 4 a CUBA 
4 5 8 .GUADELOU 4 6 2 . M A R T I N I Q 
480 COLOMBIE 
U 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
2 5 0 4 PEROU 
12 
2 512 C H I L I 
ί 5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
1 1 
2 6 0 0 CHYPRE 
. 6 0 4 L I B A N 
2 6 0 8 SYRIE 
2 6 1 2 IRAK 
19 
1 
3 
1 
1 50 
681 
82 
63 
38 . 
15 
2 
18« 
* 
7. 
1« 
i 
i ζ; 
-Ί 3 
Ζ' 
ι 
3Ϊ 
1 
ί 
. 
" " < ( 
. , : 
J 6 2 * ISRAEL 
2 6 2 8 JORDANIE 
3 63? ARAB. SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 * 8 MASC.OMAN 
2 6 6 0 PAKISTAN 
6 6 * INDE 
6 6 8 CEYLAN 
1 6 8 0 THAILANDE 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
i 7 0 6 SINGAPOUR 
70S P H I L I P P I N 
7 2 8 COREE SUD 
2 732 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
! 7 * 0 HONG KONG 
1 800 AUSTRALIE 
8 0 * N.ZELANDE 
8 1 8 . C A L E O O N . 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
) 9 5 0 SOUT.PROV 
7 1 0 0 0 M O N D E 
> 1010 CEE 
Î O U EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
) 1 0 3 2 . A . A O M 
S 1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 * 0 PORTUGAL 
2 0 8 . A L G E R I E 
3 9 0 R . A F R . S U D 
* 0 0 ETATSUNIS 
6 2 * ISRAEL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 * 0 CLASSE 3 
1 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
1 0 0 3 PAYS­BAS 0 0 * ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
1 0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
. 0 * 0 PORTUGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
1 0 * 8 YOUGOSLAV 
ι 0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 * HONGRIE 
066 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 * MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 2 0 EGYPTE 
2 * 8 .SENEGAL 
322 .CONGO RO 
3 9 0 R .AFR.SUD 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
2 
1 
7 4 
33 
4 1 
33 
2 1 
6 
1 
1 
1 
3 
3 
2 
3 
3 
3 
4 
1 
1 
4 
1 
6 1 
67 
526 
150 
787 
3 1 8 
13 
14 
22 
10 
47 
63 
33 
31 
31 
2 2 5 
20 
36 
48 
8 5 8 
167 
72 
15 
3 3 1 
7 1 
132 
50 
19 
6 5 9 
3 9 7 
29 
106 
4 4 
13 
46 
30 
17 
116 
10 
3 0 
39 
Θ4 
55 
19 
7 3 3 
19 
143 
134 
160 
75 
23 
56 
783 
5 6 9 
2 1 4 
8 0 1 
278 
2 8 3 
3 7 7 
5B6 
075 
6 1 0 
174 
250 
220 
37 
2 4 4 
15 
128 
22 
24 
16 
as 17 
872 
2 93 
5 7 9 
525 
413 
45 
24 
10 
4 0 9 
0 1 2 195 
0 9 7 
2 1 1 
570 
35 
190 
978 
3 0 6 
615 
543 
0 2 8 
224 
946 
343 
104 
106 
162 
84 
2 4 1 
105 
102 
790 
37 
29 
34 
12 
10 
17 
2 8 1 
Franca 
43 
5 
28 
7 
3 
il 30 
. 2 
20 
5 
U 
. 20 
2 
a 
24 
5 
2 1 
13 
8 
2 
17 
4 
5 
4 
3 
2 
3 
a 
1 
7 
5 
5 
1 
3 
a 
. 7
, . 59 
12 
• 
2 6 5 8 
1 0 0 1 
1 6 5 7 
537 
172 
1 112 
2 0 0 
4 5 3 
8 
40 
2 4 6 
2 
• . • , 7
, • 27 
• 
327 
288 
39 
39 
7 
. . • 
a 
5 1 1 
un 9 9 1 155 
1 
10 
123 
9 
81 
sai 45 
99 
189 
18 
3 1 
4 
8 
68 
3 
3 
3 
4 2 
2 
11 
4 0 
. 9
a 
10 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
a 
5 6 9 
4 7 8 
9 1 
70 
50 
21 
17 
a 
1 
1 
1 
1 
99 
, Hî 4 
1 
a 
1 
5 
a 
2 
7 
64 
. 1
1 
1 
2 
4 
. 2 7
3 
19 
. . . a 
. 16
Nederland 
126 
6 4 8 0 3 8 8 4 
2 596 
2 3 9 1 
1 7 9 0 
1 8 1 
6 
2 4 
25 
BZT­NDB 
1 3 8 8 
134 
• 1 218
36 
162 
15 
84 
15 
24 
16 
30 
I T 
3 1 5 9 
2 T 7 7 
3 8 2 
330 
2 7 8 
43 
24 
10 
BZT­NDB 
148 
1 7 9 6 
. 1 4 4 7 
4 1 4 
340 
6 
23 
147 
4 
83 
225 
112 
8 
2 0 9 
22 
3 
37 
110 
53 
Deutschland 
(BR) 
2 
58 
2 5 
32 
2 7 
17 
4 
17 
56 242 
0 9 5 
778 
3 1 1 
12 
• 10 
9 
4 3 
. 2
1 
31 
1 7 1 
a 
27 
31 
785 
138 
66 
12 
2 1 5 
5 1 
9 4 
23 
8 
5 6 9 
2 6 5 
12 
85 
39 
8 
19 
26 
17 
109 
2 
14 
27 
69 
55 
16 
6 6 3 
19 
1 1 0 
β15 
146 
7 
7 
• 1 1 5 
3 1 7 
79a 
867 
5 2 1 
168 
1 3 1 
95 
7 6 3 
3 5 . 2 2 A 
3 5 . 0 2 
l 
1 
2 
1 
1 
3 
2 2 0 
82 
4 4 
28 
• 
382 
2 2 5 
1 5 7 
156 
128 
1 
a 
• 
5 4 9 
6 8 6 
8 5 1 
. 802 
0 0 9 
28 
1 5 5 
6 7 5 
2 9 1 
4 4 0 
3 4 4 
7 9 8 
103 
4 5 6 
2 44 
53 
78 
1 1 3 
. 1 7 7 
60 
9? 
536 
11 
4 
2 
11 
1 
2 0 7 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 
5 
192 
2 1 
6 
7 
1 
14 
6 
1 
* 12 
. a 
a 
4 8 
a 
i 7 1 
9 
4 
a 
86 
15 
17 
12 
3 
86 
6 0 
12 
16 
1 
a 
21 
a 
. 6
1 
a 
5 
13 
a 
a 
7 0 
. 1 * 
1 9 3 
. . a 
56 
6 9 6 1 
2 8 8 9 
* 0 7 2 
2 9 3 6 
1 7 * 5 
8 0 1 
23 
1 * 
2 7 8 
1 
a 
a 
a 
, a 
a 
a 
. a 
a 
a 
• 
3 
2 
1 
. . 1
■ 
• 
6 1 3 
19 
58 
2 2 9 
. 65
. 1
28 
2 
9 
86 
9 
14 
91 
53 
ti 37 
16 
32 
2 
7 
a3 24 
14 
42 
1 
. . 11 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
aassement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
*oo 
* 0 * 
4 1 2 
4 4 0 
4 8 0 4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
512 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 * 
6 6 0 
6 6 * 
708 
7 3 2 
7 * 0 
8 0 0 
8 0 * 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 7 
0 2 * 0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 * 
0 3 6 
03 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
200 
2 0 * 
20 8 
2 1 2 
2 1 6 
220 
2 2 * 
2 3 2 
2 3 6 
2 * 0 
2 * 8 
260 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 6 * 
28 8 
302 
306 
3 1 * 
3 1 8 
322 
3 3 0 
3 3 * 
338 
3 * 2 
3 * 6 
3 5 0 
3 5 2 
362 
3 6 6 
370 
3 7 2 
378 
390 
4 0 0 
* 0 * *12 
* 1 6 
* 2 * 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 * 8 
* 5 6 
* 5 8 
* 6 2 
4 6 * 
* 7 2 
* 7 8 
* 8 0 
* 8 * 
4 9 6 
500 
5 0 4 
508 
512 
516 
570 
524 
528 
— 1969 — Janvier­Décembre 
MENGEN 
EWG­CEE 
9 
4 
4 
3 
2 
729 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
5 
2 
4 3 7 
2 * 
50 
6 
7 
6 
33 
12 
7 
64 
10 
53 
4 
12 
9 
27 
1 
U 
19 
4 
105 
R03 
302 
6 6 3 
4 6 8 
3 37 
10 
21 
3 0 1 
France 
70 
79 
2 3 6 * 
1 5 2 1 
8 * * 
7 * 7 
6 0 5 
66 
11 
30 
TONNE 
Belg.­Lux. Nederland 
14 
11 
? 
1 
I t 
68 
5 
3 
6 
6 
2 
9 
* * 12 
1 
10 
, . 3 
. 2 
3 
¡ 2 1 2 7 
I 1 5 2 3 
1 6 0 * 
1 4 8 6 
3 0 0 
3 57 
3 
5 6 1 
, 9 2 # F O U R S ELECT , APP E L . OEFEN U . A P P . 
869 
584 
9 2 6 
8 2 6 
4 7 3 
6 1 7 
3 
60 
3 6 1 
772 
3 3 6 
3 0 4 
170 
8 0 0 
2 8 9 
ο ί ο 
605 
5 6 8 
4 4 7 
7 7 0 
1 2 8 
855 
2 73 
119 
4 5 3 
45 
7 
23 
1 1 9 
4 2 8 
65 
9 4 
1 1 8 
8 
4 
7 
8 
2 7 
4 
7 
62 
36 
5 
4 
87 
22 
5 
39 
12 
82 
102 
16 
3 
6 
11 
1 
5 
5 
78 
40 
22 
12 
6 5 5 
4 6 3 
2 55 
3 3 1 
3 
4 
2 
7 
7 
199 
6 
10 
17 
10 
1 
6 
2 0 3 
192 
3 
15 
1 4 7 
6 3 6 
110 
9 
3 
7 
2 87 
309 
9 * 
595 
700 
105 
1 
1 
1 
6 1 
9 
6 
103 
22 
55 
128 
72 
15 
1 9 1 0 
* 2 7 1 
25 
8 
7 0 8 
2 
a 
7 * 
1 9 1 
50 
9 
1 1 
7 
* 7 
6 
25 
1 
a 
* 2 
* 3 
3 
6 
2 0 
3 
33 
Η 5 
3 
36 
19 
I l i . 
73 
6? 
21 
10 
17 
17 
3Ó 17 
19 
20 
5 9 ' 
1 1 
1 7 ' 
15 
5 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
3 
1 
2 
2 
1 
179 
8 
45 
. a 
4 
1 
7 
2 
9 
4 
23 
1 
12 
9 
22 
1 
6 
3 
720 
356 
364 
086 
485 
133 
. 
145 
Z . L E L . ' S C H U E T S S E N 
> 7 1 0 
2 7 * r t 4 8 9 
) 3 9 0 
> 3 2 8 
1 
8 
* 2 ì 76 
16 
3 7 
5 1 0 2 
3( > 9 
I 17 
1 * Γ 1 5 1 
1 
! 5 
1 
12( 
7 
1 ' 
1 78 
! 2 
) 2 
) 1 
. 1 
Τ 1 
π 
3 
1 
r *τ 
15 
1 8 1 
2 
3 
. 9 
> 109 
i 50 
Ι Η 
, . , , . ; ;. 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
725 
747 
607 
a 
225 
092 
1 
49 
325 
577 
310 
24B 
544 
6 9 2 
112 
363 
362 
2 75 
290 
647 
. 2 7 7 
202 
24 
158 
7 
a 
7 
15 
20 
1 
5 
101 
1 
. . . 3 
5 
5 
28 
1 
1 
37 
1 
2 
, 
20 
10 
4 
. 2 
6 
1 
2 
4 
11 
i 6 
3 05 
160 
2 2 6 
2 
4 
1 
3 
5 
, . . a 
9 
. 1 
60 
48 
. 13 
102 
510 
79 
9 
3 
3 
65 
I tal ia 
170 
9 
2 
, , a 
70 
. 1 
14 
6 
l l 
3 
a 
. 1 
. 
13 
7 4 9 
235 
4 6 3 
32 5 
62 
78 
. 9 
6 0 
839 
2 5 4 
108 
568 
a 
37 
. 2 
4 
33 
1 
12 
4 1 6 
4 1 
104 
2 2 1 
1 8 9 
181 
13 
3 1 9 9 
2 
2 36 
31 
79 
23 
36 
7 
12 
15 
36 
14 
74 
4 
a 
. a 
2 
1 
. 12 
4 
1 
38 
a 
a 
6 
1 16 
79 
12 
4 
2 
. 3 
. 14 
3 
a 
3 
120 
175 
H 1 
î 3 
. 7 8 
4 
, . . 1 VA , 
. 4 
99 
10 
a 
4 
200 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
* 0 C 
4 0 * 
412 
4 4 0 
4 8 0 
4 84 
504 
5 0 8 
512 
5 2 8 
6 1 6 6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
70a 
732 
74 0 aoo 804 
a i a 
I8Ï0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1071 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
05 a 
0 6 0 
0 6 2 
064 
0 6 6 
0 6 β 
0 7 0 
200 2 04 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
24B 
2 60 
2 6 8 
272 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
30? 
3 0 6 
314 318 
322 
3 3 0 
334 
3 3 8 
342 
3 4 6 
3 5 0 
352 
362 
3 6 6 
370 
372 
378 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 7 4 
47 8 
43? 
4 3 6 
44 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 ? 
464 4 7? 
4 7 8 
4 8 0 
4 84 
4 9 6 
500 
604 
5 0 6 
51? 
5 1 6 
570 
524 
576 
ETATSUNIS 
CANAJA 
MEXIQUE 
PANAMA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
. C A L E O O N . 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. M A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
.SENEGAL 
GUINEE 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
•DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
.SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MAURICE 
MOZAMBIOU .MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS 
SALVAOOR 
NICARAGUA COSTA R I C 
CUBA 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I O 
JAMAÏQUE 
T R I N I D . T O 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VFNEZUELA 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
33 
15 
17 
io 
1 
1 
15 
6 
7 
12 
6 
1 
4 
i 6 
3 
1 
3 
2 
ί 
32 
2 
1 
2 
1 
2 
5 
8 * 5 
87 
117 
22 
31 
lî. 
97 
30 
713 
4? 
360 
76 
84 
AA 1? 
73 
50 
76 
6 7 7 
9 7 4 
704 
6 5 0 
146 
5 2 8 
55 
122 
5 2 5 
96 5 
175 
7 4 5 
376 
178 
914 
18 
2 8 4 
0 6 1 
0 8 7 
4 5 0 
6 8 7 
788 
2 9 7 
0 7 5 
9 0 0 
817 
6 1 1 
2 7 1 
870 
4 3 5 
798 
5 8 1 
5 1 7 
5 84 
2 1 6 
12 
98 
4 3 3 
4 1 4 
2 8 2 
2 0 8 
357 
26 
19 
27 
22 
102 
15 
25 
i a 3 
68 
18 
12 
" a ! 
2 1 
93 
39 
27a 2 7 1 
3a 
10 
16 
h 11 17 
180 
66 
61 
6 1 6 
8 6 2 
Ul 
1 
10 
16 
14 
20 
39 
583 
29 
33 
48 
65 
11 
15 
343 
643 
14 
48 
4 6 4 
877 
607 
36 
10 
54 
847 
France 
383 
9 
7 
2 
6 
5 
2 . 
5 
102 
7 
?56 
1 
2 
5 ! 
1 
21 
4 
26 
6 9 0 9 
4 0 7 7 2 8 3 2 
2 125 
1 394 
5 7 7 
35 
7 4 
130 
1 138 
4 5 1 
2 6 7 7 
3 5 1 0 5 1 7 
8 
7 
10 
* 2 7 
73 
52 
4 2 6 
143 
300 
6 9 1 
VA 4 3 
1 1 4 3 1 
37 
5 6 * 
267 
4 0 
1 3 7 * 
15 
,, a 
2 7 3 
81*5 
Hi 62 
20 
19 
27 
97 
2 
. 132 
10 
11 
9 
74 
9 
76 32 
16 
2 0 
1 
9 
. . a 
. . 6 
164 
52 
1 
26 7 
3 5 1 
*11 . a 
„ 
Ì 
65 
2 
33 
48 
. 1 
74 
U 
14 
, 46 
120 
146 
,. . 
, 7 l , 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
2 
1 
4 0 4 
736 
168 
789 
27 
16 
. 53 
3 * * 0 
. 1 0 6 2 I7» 5 8 1 2 5 8 
1 
87 
7 
31 
2 4 1 
6 
399 
14 
11 
9 0 
65 3 4 6 
2 4 4 
169 
105 104 
1 
5 
2 
1 
| 
2 
} 
. . . 
# 32 
, a 
. 
14*5 
3 
2 
2 
a 
2 
39 
66 
H . 
2 
. a 
, a 
, , . . a 
4 
a 
a 
*δ 
a 
a 
, , * 
Nederland 
262 
23 
6 
20 
2<] 
A l e 
13 
23 
A 1 
a 
*l 
12 
. ,5 • 1 lu 
1 914 
1 559 
936 
205 
a 
2 
180 
BZT­NOB 
2 5 5 * 
1 1 7 ! 
Uli 1 1 1 ' 
3 
4 Í 
ìiì Al Ψ, 6C 
* 7 3 
4 
104 
197 
6 ! 
H Jí . 
31 
393 
2" 
30 
li 
11 
361 
2 *e 
H 
! 
2 
1 
■ 
a 
i 
27 
i 
t 
i 
l i 
Deutschland 
(BR) 
18 
6 
11 
9 
7 
8 5 . 1 1 
8 
3 
5 
6 
* 
3 
1 5 
2 
ί 
3 
1 
1 
1 
« 
1 
6 5 1 
38 
96 
. i 1 
52 
6 
40 
lì 9 
73 
2 4 , 
û 6 
• 
ì a a 
Wo 
8 6 9 
574 
46? 
3 
4 
9 8 9 
0 7 9 
5 0 9 
0 1 3 
. 2 4 4 
8 7 6 
6 
198 
6 8 6 
160 
78* * 0 0 
3 8 7 
772 
*R2 
6 0 0 * 9 9 
8B3 
8 9 9 
9 7 1 
a 
0 7 9 
0 1 * 
2 * 1 
7 20 
46 
fi 1 3 1 
10 
14 
2 67 
3 
a 
. a 
? il 17 
43 
4 
3 
149 
3 
1? 
a 
62 
37 
9 
. 7 
3 0 
9 
3 
14 
H i 
32 
6 4 1 
6 1 3 
764 
S 
15 
6 lì i 
«J 
55 
3 
3 7 0 9 
2 8 9 
a 
36 
3 8 9 
786 
249 
35 
10 
30 
124 
Tak. 2 
VALEUR 
K a l l . 
557 
16 
8 
. 
2 
66 
1 6 
48 
23 
a 16 
1 
, 11 
, 4 
25 
• 2 "Al 
1 490 
1 0 1 9 m À 
1 VA un !**> 
• 29 
Ai 6 
* 3 
5 9 6 a* 2 2 1 
7 3 Ï 1 0 3 9 
♦ 7 1 
* 2 
17 3 3 8 
9 0 8 
l i * Î17 f*6 15* i° « 60 
7 * 
* 0 
Hl a 
a 
. 6 
I 
. a 
29 
1 * 
3 
77 
1 
. 17 7 
28 
181 
26 
9 
6 
. 6 
1 
3 * 
7 
a 
9 
ί0.* 
* 3 
9 * 
1 
a 
4 
ï 
Hl 
a 
a 
7 
4 
57 
312 
a 
11 
M 105 
• 
AÌ 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST sieh« am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes por produit, en Annexe 
Clussment NDB : d cor re ip endinos NDB-CST on IM M veiuino· 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre export 
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Tab. 2 
Schltttseil 
Codt 
6 0 0 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 2 8 
632 
6 3 6 
6 * 8 
652 
6 6 0 
6 6 * 
668 
6 7 6 
680 
692 
6 9 6 
7 0 0 70 2 
706 
708 
7 1 6 
7 2 0 
7 2 * 
728 732 736 
7 * 0 
8 0 0 
8 0 * 
818 
8 2 2 
io°?8 
1 0 1 1 
m 
1030 1 0 3 1 1032 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 005 
0 2 2 
0 7 6 
VA 0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
03 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
050 
060 
062 066 
2 0 * 
208 
212 
2 1 6 
220 
2 3 6 
2 * 8 
302 
3 1 * 
322 
366 
390 
400 
4 0 4 
412 
4 8 0 
4 9 6 
508 
52 8 
6 0 * 
608 
612 
6 1 6 
62» 
6 3 6 
6 * 8 
660 
6 6 * 
6 6 8 
6 7 6 
680 
7 0 0 
702 
706 TJ6 
800 
loon 
ÎO.Ï 
1020 
1 0 2 1 18? 1032 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
MENGEN 
EWG­CEE 
38 
A 13 
6 
5 
7 
729 
1 
1 
7 2 9 . 
28 
ìì 43 
268 
4 7 0 
20 
lì ZI 
5 
2 1 6 
165 
7 
47 
40 
a 5 
29 
70 
781 
35 
1 
35 
4 0 
100 
7 7 4 
3 
af 
7 
37 
6 
797 
6 7 6 
120 
5?6 
311 
867 
375 
533 
7?7 
Franca 
a 
1 
16 
92 
6 
1 
. 131 
. i 
5 
2 
13 
4 
. a 
1 
8 9 
36 
, 23 
1 
33 
6 
6 223 
1 6 9 8 
4 525 
8 8 2 
353 
1 215 
198 
2 8 1 
2 4 2 9 
*" ir;AVlH. 
34 
45 
59 
1« ÎÎ 
ia 76 
?B 
19 
66 
lì 744 
15 
3 
2 
10 
166 
io 9 
21 
4 
8 
4 
2 
5 
6 
46 
51 
3 
105 
3 
2 
3 
2? 
28 
2 
64 
6 
H 3 
22 
2 9 4 
6 
H 32 
ia 3 
a 3 
aio 
196 
6 1 4 686 
2 2 6 
7 8 0 
34 
Ai 
94 AP 
EL 
190 
133 
174 
4 9 
70 
14 
5 
F 14 
. „ . . * . 
io? 
a 
. i 
a 
?1 
105 
. ?
? 
4 
1 
. . 4 
, a 
8 
2 8 7 
. . . . . . ­6 6 9 
23 
6 4 6 
157 
29 
4ΒΘ 
28 
19 
1 
TONNE 
Belg.­Lux. 
„ 
î 
. „ . , . , , 1 
, . . » a . 
. a, 
„ . θ
„ 1 
. • 
1 6 8 8 
1 0 * 3 
6 * 5 
3 * 7 
HÌ 
35 
. 2 * 0 
Nederland 
1 
2 
. 12
65 
6 
7 
13 
18 
. 1
. . 2
. . a 
à 1 
. . 1
6 
il 
1 
• 
3 4 1 0 1 862 
1 5 * 8 
1 0 8 2 
5 9 6 
4 1 2 
14 
185 
54 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
22 
13 
3 
35 
181 
164 
1 
60 
14 
3 
. 23 
146 
6 
47 
37 
4 
, 19
56 
25 
32 
1 
34 
40 
56? 
2 
14 
42 
5 
. • 
18 582 
5 3 0 4 
13 2 7 7 
9 532 
4 589 
2 3 5 5 
33 
24 
1 3 9 1 
PR VOIES FERREES / A F R O D R . 
EISENBAHN 7 F C U G H A E F E N 
6 
4 
l 4 H . . . . . 1 
Β 
. . , . 2 
. . 1
. . , . . 5 
10 
. 3
., . . . 23 
6 Í 
„ . 3 
. , . 6 
. . . ia . . 1
188 
14 
174 
40 
17 
134 
5 
. • 
p . E L E C T , O E S I G N A 
EKTR. SIGNALGERAET 
, 16 
4 
8 
15 
33 
. l a 
9 
' 
5 
3 
4 
1 
2 
i 3 
. 3
. . . . 1
. . , . . a 
. , . . . . 1
. a 
, . . . . , . . . . Φ 
. 3
1 
. . . 1
3 
. . a • 
43 
13 
30 
11 
9 
20 
1 
2 
• 
L I S A T I O N 
E . A . N . 
2 
3 
. 3
1 
19 
28 
50 
45 
3 
• 4 
23 
28 
19 
48 
71 
3 
15 
130 
14 
3 
2 
10 
164 
, . , 7
. . a 
. . 4
36 
41 
. . 3 
ï 22 
1 
. 1 
7 
. 13
7 
. 29 
. 29 
a 
3 
. 1 
885 
141 
744 
438 
171 
129 
i 176 
. , NOA 
44 
106 
141 
54 
Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
5 6 0 0 CHYPRE 
4 3 6 0 4 L IBAN 
28 60S SYRIE 
7 6 1 2 IRAK 
5 9 6 1 6 IRAN 
1*8 6 2 * ISRAEL 
13 6 2 8 JORDANIE 
6 632 ARAB.SEOU 
6 6 3 6 KOWEIT 
. 6 * 8 MASC.OMAN 
5 652 YEMEN 
62 6 6 0 PAKISTAN 
18 6 6 * INDE 
1 6 6 8 CEYLAN 
6 T 6 BIRMANIE 
6 8 0 THAILANDE 
3 6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
1 7 0 2 MALAYSIA 
2 * * 7 0 6 SINGAPOUR 
2 70B P H I L I P P I N 
7 1 6 MONGOLIE 
7 2 0 CHINE R . P 
7 2 * COREE NRO 
7 2 8 COREE SUD 
109 7 3 2 JAPON 
1 7 3 6 FORMOSE 
1 7 * 0 HONG KONG 
6 8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 * N.ZELANDE 
* BIB .CALEDON. 
8 2 2 .POLYN.FR 
8 8 9 * 
1 7 6 9 
7 125 
1 6 8 3 
6 * 7 
8?8 ZA N °E 
0 1 1 EXTRA­CEE 
0 2 0 CLASSE 1 
0 2 1 AELE 
1 828 0 3 0 CLASSE 2 
45 1 0 3 1 .EAMA 
43 1 0 3 2 .A .AOM 
3 6 1 3 1 0 * 0 CLASSE 3 
ETC 
i 0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
032 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
L 0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
1 0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
052 TURQUIE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
ί 0 6 6 ROUMANIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
1 2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 3 6 .H .VOLTA 
2 4 8 .SENEGAL 
302 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
322 .CONGO RD 
3 6 6 MOZAMBIOU 
3 9 0 R .AFR.SUO 
> 4 0 0 ETATSUNIS 
404 CANADA 
* 1 2 MEXIQUE 
* 8 0 COLOMBIE 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 7 6 BIRMANIE 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
7 3 6 FORMOSE 
8 0 0 AUSTRALIE 
25 1 0 0 0 M O N D E 
5 1 0 1 0 CEE 
2 0 1 0 1 1 EXTRA-CEE 
10 1 0 2 0 CLASSE 1 
2 1 0 2 1 AELE 
9 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1032 . A . A O M 
1 1 0 * 0 CLASSE 3 
106 0 0 1 FRANCE 
8 0 0 2 B E L G . L U X . 
11 0 0 3 PAYS-BAS 
32 0 0 * ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
WERTE 
EWG-CEE 
1 
1 
1 
2 
1 5 8 
48 
1 0 9 
48 
24 
19 
1 
1 
4 1 
1 
1 
11 
1 
io 
5 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
76 
145 
90 
146 
0 5 0 
501 
48 
2β3 
103 
îl 8 9 9 
0 3 7 
4 0 
118 
110 
44 
12 
1 0 8 
22B 
3 9 4 
161 
13 
2 1 7 
2 1 6 
320 
6 1 9 
13 
80 
524 
4 1 
124 
la 
085 
4 4 0 
6 4 4 
92 5 
9 1 2 
2 5 5 
109 
7 5 1 
4 6 1 
205 
2 9 4 
6 0 2 
86 
2 72 
181 
29 
102 
112 
308 
148 
4 5 9 
5 72 
89 
3 1 1 
4 4 0 
147 
90 
4 0 
67 
64 8 
ao 68 
68 
26 
il 20 
11 
20 
34 
68 
6 5 3 
3 3 4 
3 1 
7 6 1 
32 
11 
21 
1 9 0 
101 
10 
275 
75 
86 
23 
U 
181 
513 
27 2ïi 185 
98 
19 
27 
ia 
7 0 3 
4 5 9 
2 4 4 
0 3 6 
6 6 4 
4 4 3 
137 
126 
7 6 1 
9 8 4 
145 
4 9 3 
752 
6 9 7 
Franca 
1 
14 
Β 
1 
174 
3 6 0 
a 
10Θ 
9 
5 
. "Il a 
a 
6 
3 
12 
13 
60 
3 1 
2 
. 3
. 267 
221 
1 
106 
6 
106 
17 
3 0 6 7 6 
7 7 7 6 
22 9 0 0 
4 085 
1 8 7 6 
5 0 8 2 
6 9 2 
1 0 9 6 
13 732 
111 110 
25 
5 
9 2 
1 
a 
2 
. 15
. 58
9 1 
235 
57 
. . 3 
63 
68 
64 
. 1 
20 
20 
11 
19 
. . 197
34 
2 
760 
, 11 
16 
1 
17 
5 
. 4 
13 
a 
119 
4 3 2 
. 1
. . . • 
2 7 6 4 
2 5 1 
2 513 
7 8 9 
1 6 8 
1 7 1 5 
9 9 
115 
9 
215 
4 6 
3 0 9 
131 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
12 
76 
8 6 0 0 
5 8 5 8 
2 7 4 2 
1 414 
6 6 6 
293 
1 5 * 
1 
1 035 
26 
. 35 
* 2 
16 
33 
25 
69 
3 
4 
21 
17 
. 2
2 
32 
35 
2 
2 8 
1 
. . . . 76 
2 
2 72 
. 22 
2 
, 27 
. . 98 
. 4
9 1 8 
1 1 9 
7 9 9 
198 
109 
6 0 1 
35 
• 
2 0 0 
11Ó 43 
Nederland 
4 
8 
. 1 
35 
162 
12 
6 
34 
36 
. , 19
5 
a 
10 
. . 26 
, 4 
4 
. a 
. 4
43 
1 
7 
65 
7 
2 
• 
13 189 
7 8 6 0 
5 3 2 8 
3 8 8 3 
2 165 
1 0 8 2 
4 0 
4 1 5 
3 6 4 
BZT­NOB 
28 
52 
17 
6 
8 l 10 
1 
1 
9 
a 
. . , 4 
a 
a 
. a 
a 
, a 
. , a 
, a 
. 2
4 
1 
. a 
. a 
, . . a 
. 5 
. 9
2 
, . 12
6 0 
a 
27 
2 7 9 
103 
176 
45 
33 
1 3 1 
2 
9 
. 
Deutschland 
(BR) 
6 1 
62 
22 
123 
7 0 0 
6 8 0 
5 
154 
45 
7 
a 
1 3 7 
826 
31 
l i a 9 2 
15 
, 68 
1 6 4 
1 4 1 
1 5 1 
13 
2 1 4 
2 1 6 
4 0 
2 0 4 * 
1 0 
65 
3 2 * 
28 
3 
1 
73 5 0 7 
22 B*5 50 6 6 2 
3 * 7 9 0 
18 9 6 3 
8 3 5 6 
\13 1*8 
7 5 1 6 
8 5 . 1 6 
133 
129 
* 5 3 
. 2 4 5 
4 4 
1 
28 
96 
3 0 3 
1 4 7 
4 2 8 
5 7 2 
28 
2 1 8 
1 1 6 1 
1 3 6 
33 
40 
6 7 
l 6 4 1 
. a 
2 
4 2 
. . a 
. 33 
4 5 0 
287 
1 
32 
5 
1 8 7 
8 
. 17
73 
1 
a 
60 
81 
2 0 2 
125 
19 
1Ö 
7 5 6 1 
9 6 0 
6 6 0 1 
3 943 
1 3 4 3 
9 1 0 
2 
1 7 * 8 
JZT­NOB 8 5 . 1 7 
27 
48 
44 
9 
4 5 3 
8 2 6 
1 1 9 3 
5 5 7 
VALEUR 
Italia 
9 
6 0 
54 
2 1 
140 
2 9 2 
3 1 
13 
11 
a 
15 
3 0 5 
179 
* a 
2 
14 
a 
1 
4 
2 1 8 
* . . , 9 
2 3 5 
2 
7 
20 
a 
13 
• 
32 1 1 3 
* 1 0 1 28 0 1 2 
* 7 5 3 
1 2 * 2 
* * * 2 
110 
9 1 
18 8 1 * 
18 
2 
4 
2 
2 
23 
2 * 
12 
2 
. 3
3 
* 9 
. . . a 
. a 
. . . . . . 4 
1 8 1 
2 6 
155 
6 1 
11 
86 
1 
4 
1 3 0 * 56 
1 * * 
3 5 6 
{·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Cegenüb«fstellung ΒΓΤ­CST sieht am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes por produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
0 2 2 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
03 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 2 7 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 * 
* 9 6 
5 0 * 
5 0 8 
5 1 2 
52 8 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 * 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 8 
7 3 2 
7 * 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
i0033l2 
1 0 * 0 
C S T 
0 0 1 
DO 2 
0 0 3 
0 0 * 
00 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 * 8 
2 7 2 
2 7 6 
28 8 30 2 
3 1 8 
322 
3 3 0 
3 3 * 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 5 B 
4 6 8 
MENGEN· 
EWG­CEE 
3 5 
2 
1 5 
5 8 
2 0 
2 3 
7 8 
5 6 
1 7 
4 1 
2 6 
2 4 
1 
1 0 
1 
6 
6 
4 
7 
1 1 
4 
9 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 2 
1 1 
7 
1 0 
2 
i 5 
1 5 
1 
6 
5 
2 
4 
9 
2 
1 
1 8 
9 
5 
5 
6 
8 
2 
1 
2 
5 
6 
6 
1 2 8 3 
6 1 * 
671 
4 4 7 
2 7 8 
? 0 0 
1 2 
2 2 
2 3 
7 2 9 . 9 5 C 
1 0 1 5 
6 2 2 
9 3 0 
5 5 6 
4 6 0 
4 9 4 
1 
3 4 
1 1 2 
4 0 5 
8 8 
1 4 3 
3 5 1 
2 4 5 
7 9 
3 1 5 
8 6 
9 4 
7 2 
3 6 8 
1 0 
1 0 3 
1 2 
2 1 
8 4 
3 9 
2 
» 
3 
3 
5 
5 
2 
1 
2 
1 
1 3 
5 
7 
6 
4 
1 0 
1 4 Θ 
2 9 7 
2 9 
3 1 
3 
2 
1 
France 
2 
ï 2 
2 
3 
3 
1 
2 
6 
. 2 
1 0 
i 
. 2 
3 
2 
1 
3 
1 
. . 8 
. . , 1 
1 
1 2 7 
40 
87 
2 7 
1 2 
5 9 
9 
1 9 
1 
DNOENSATE 
.EKTRISCH 
a 
3 4 
1 4 9 
1 2 4 
6 2 
1 3 
3 
9 
5 
8 
1 9 
4 3 
5 
2 7 
1 9 
1 
a 
11 
1 1 
4 
3 
a lt , 1 1 
3 3 
3 
5 
5 
. 2 
1 
. a 
. 4 
5 
3 0 
1 3 
3 
. 2 
1 
TONNE 
Belg.­Lux. Nederland 
7 
6 
1 
: KONol 
1 0 
"l 
1 
1 
1 
i ZZ 
> 9 
1 * 
. 10 
ì 9 
! 3 
> . 1 
> 
­TRIQUES 
4SAT0REN 
1 110 
* 1 2 
. i 136 
1 * 5 
i 2 3 3 
5 
i 22 
8 6 
: lì 3 5 
1 0 5 
1 l * 1 2 9 
2 
ί * 
6 
i i 
> ï , 
i 
! "ι 9 
6 6 
U 
2 7 
3 
• 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
2 * 
2 
1 4 
4 9 
1 6 
1 7 
4 8 
4 2 
1 β 
1 1 
1 9 
. 2 0 
5 
5 
6 
. . . , 4 
4 
3 
2 
! 2 
. 1 
1 2 
a 3 
3 
4 
i 
1 
1 
3 
5 
4 
7 32 
3 4 4 
3 89 
3 0 5 
Hl 1 
6 
4 6 2 
160 2 80 
3 5Ó 
1 9 9 
1 
1 6 
7 8 
2 7 0 
5 9 
8 1 
251 
128 
3 1 
1 3 8 
3 6 
5 0 
3 8 
2 
4 5 
1 5 
3 6 
6 8 
1 6 2 
1 4 
Italia 
BEST 
DES 
) 0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
2 0 3 2 
2 0 3 4 
26 0 3 6 
10 0 3 8 
β 0 4 0 
17 0 4 2 
l i 0 4 8 
3 
0 5 2 
3 
0 6 0 
5 
0 6 4 
3 
• 2 0 0 2 2 0 4 
2 0 8 212 
7 
2 7 2 
1 
1 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 7 0 
2 
; 
4 0 0 
* 0 * 
4 1 2 
2 
* 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
111 
4 9 6 
2 
a 
, 
1 
­
5 0 8 
5 1 2 
5 7 8 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 3 2 
2 6 3 6 
2 
6 6 4 
. 7 0 0 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
BOO 
326 1 0 0 0 
ÍIS 181Î 
1 0 1 0 2 0 
53 1 0 2 1 
58 1 0 3 0 
1 0 3 1 
2 1 0 3 2 
1 1 0 4 0 
3 4 0 0 0 1 
16 0 0 2 
67 0 0 3 
2 8 1 0 0 4 
0 0 5 
3 6 
0 2 4 
9 
0 2 8 
4 * 0 3 0 
11 032 
8 0 3 4 
2 0 3 6 
6 0 3 8 
* 0 * 0 
1 2 8 0 * 2 
* 7 0 * 8 
3 1 0 5 0 
17 052 
355 0 5 6 
6 0 5 8 
53 0 6 0 
5 0 6 2 
* 0 6 * 
35 0 6 6 
3 * 0 6 8 
! 0 7 0 
I 2 0 4 
2 
4 
5 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
> 3 3 4 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
> 4 0 0 
I 4C4 
4 1 2 
* * 0 
4 5 8 
* 6 8 
IMMUNG 
TINATION 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
.MADAGASC 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
HONDUR.BR 
CUBA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU KOWEÏT 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
•SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N IGER IA 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA 
.CONGO RD ANGOLA 
E T H I O P I E 
MOZAMBIOU .MADAGASC 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
PANAMA 
•GUADELOU 
INDES OCC 
WERTE 
EWG­CEE 
1 3 
3 5 7 
1 5 
1 5 6 
7 8 1 
3 4 6 
3 0 6 
6 7 2 
5 3 5 
2 7 6 
4 5 4 
2 8 0 
1 7 8 
2 8 
1 3 2 
2 8 
2 6 6 
1 8 
8 0 
2 4 
6 8 
8 2 
1 7 
7 8 
2 2 
3 1 
il 2 4 
1 4 
1 0 
1 6 0 
1 8 6 
8 1 
1 0 6 
5 0 
1 4 
3 0 
2 2 
1 5 0 
1 0 
4 ? 
7 1 
1 9 
1 5 7 
n 1 0 
1 7 6 
1 0 8 
5 3 
7 3 
5 4 
5a 3 8 
1 7 
1 0 
7 6 
7 3 
1 1 8 
4 0 5 
7 3 . 
* 3 
1 
7 
9 
1 2 
1 0 
5 
6 
1 
3 
1 
2 
3 
2 
2 
1 
1 
6 
9 6 9 
0 3 1 
8 3 0 
9 8 
1 7 8 
5 2 6 
7 2 7 
5 7 7 
3 3 7 
3 3 3 
8 3 9 
1 2 3 
1 6 
2 70 
5 82 
6 2 3 
2 9 6 
6 1 3 
8 4 8 
9 8 4 
6 8 5 
9 9 3 
9 4 ? 
4 5 9 
5 8 1 
5 8 7 
1 5 4 
86 θ 
1 0 2 
5 1 6 
4 7 6 
2 8 0 
1 4 
9 8 
2 7 7 
7 4 
4 0 
7 9 
ii 7 2 
1 6 
1 1 
6 2 
2 3 
2 2 
2 7 
1 6 
6 7 
1 2 5 
2 6 6 
5 0 8 
1 5 1 
1 8 
1 3 
1 5 
France 
7 3 
4 
5 
8 1 
5 4 
3 3 
3 9 
7 
5 4 
1 2 0 
1 2 
8 
7 
3 1 
. 2 
. 4 
. 5 1 
7 6 
1 6 
1 
la 
*Î 1 
1 0 
2 
1 3 
1 0 
2 2 
. 1 3 
3 0 
1 3 
. 1 0 
3 
2 0 
5 
1 3 3 
H . 2 8 
3 5 
φ 
l ÌÌ 
. a 
1 2 
4 
3 8 
1 9 3 2 
ι S3 5 * 2 
2 6 1 
6 5 2 
7 0 
1 5 4 
3 8 
. 3 7 5 
2 0 4 2 
3 124 
1 0 6 6 
2 9 4 
. Al 
14*7 
3 3 9 
8 9 
1 0 0 
2 4 6 
6 7 
6 0 
9 0 
105 
119 
9 1 
2 5 
5 9 
tt 
. 7 1 
2 6 2 
2 3 
. 2 8 
2 1 
a 
. 1 4 
1 1 
2 
2 
. . 1 6 
3 9 
3 1 8 
3 4 4 
1 3 
3 
. 1 3 
1 5 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
4 
. a
. . 2 
6 
1 1 
1 
3 
7 5 
1 9 
4 9 1 
353 138 
3 7 
2 6 
1 9 
. 7 5 
3 3 7 
. 6 0 8 5 
6 5 
1 6 
1 0 3 
a 
4 
4 6 
, , 7 
5 
3 
1 2 
2 7 
I 
1 4 
. . a 
6 
2 7 
1 2 
4 6 
. . . a 
. . . . a 
2 
. 
8 0 
. a 
a 
. 7 
3 
1 1 
, 5 
1 1 
• ' 
Nederland 
i ; 
3 ( 
11 
1 4 
i 
2 8 Γ 
Í!; 9E 
7 5 
5 . 
2 
5 
2 
BZT­NOB 
1 639 
6 4 2 1 
3 1 1 ! 
a*< 3 306 
. 9 5 
2 7 6 
8 8 3 
1 9 4 
6 4 4 
5 1 Î 
1 508 131 
466 
9 2 
4E 
1 3 4 
1 7 
. 14 
ί 
2 * 
, 1C 
15? 
1 6 2 ! 
209 
101 
3 
a 
Deutschland 
(BR) 
l 
3 
2 
8 5 . 1 8 
3 
2 
3 
3 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
3 
1 4 7 
a 
1 4 8 
6 9 1 
2 3 6 
2 3 0 
5 3 7 
4 8 1 
8 5 
1 7 4 
1 0 8 
1 6 7 
1 4 
6 
2 5 
1 7 
1 1 
3 3 
9 
8 
. a 
1 6 
4 
2 
. . 1 
4 
a 
1 3 9 
6 3 
6 5 
5 5 
a 
. . . 3 5 
, 2 9 
4 3 
il Í S * 
8 5 
7 0 
4 1 
a 4 2 
.* 
7 
3 4 
II 
164 
h? 4 0 3 
3 1 9 
6 4 0 
6 
. 9 2 
4 9 0 
6 3 4 
4 0 3 
nS 
4 
9 0 
0 5 8 
3 9 4 
B 0 2 
6 0 1 
7 5 4 
3 3 4 
4 1 7 
5 3 9 
4 5 6 
2 0 1 
2 4 4 
1 6 
a 
1 6 0 
3 0 
3 9 2 
2 5 2 
a 
2 2 
a 
a 
1 3 
1 
a 
6 
1 2 
2 
. 4
2 0 
2 
2 0 
a 
1 1 
i l ! 2 6 2 
3 6 
1 
■ 
" 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
U » 
1 
a 
9 
5 5 
2 3 
il 8 5 
1 5 3 
1 6 0 
1 1 
2 
2 0 
3 
2 4 7 
7 
4 3 
1 6 
9 
6 
A . 29 
. . . 9 
a 
1 8 
1 0 2 
5 
*? 
a 
9 
1 0 1 
Β 
1 0 
4 
1 
7 
2 5 
4 
2 
1 3 
a 
, 2 
1 3 
1 0 
7 
5 
2 
1 
7 ? 
2 
4 
îili 8 8 9 
· '? 4 6 0
1 Al 
2 iii 
bill 
26*. 
1 1 
5 6 
3 0 
2 0 5 
ill 
5 0 
TÏl 
ut 
113 1 466 
3 5 
5 9 * 
20 3 8 
1 2 1 
2 1 3 
1 * 
, 0 
1 
2 
a 
1 
• 5 
. « 4 
1 
2 0 
. a 
• 1 lU 2 * 
a 
a 
. 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre export 
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Tab. 2 
Schlund 
Code 
478 
480 
484 
504 
508 
5 1 2 
5 2 * 
528 
6 0 * 
60B 612 
6 1 6 
6 2 * 
632 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 6 8 0 
692 
700 702 
706 
708 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
1000 
1010 
ÌVA 1021 
1030 
103 1 IVA 
CST 
001 
00 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
02? 
0 2 4 
Sit 030 
032 
0 3 4 
036 
038 040 
042 
048 
050 
VA VA 0 6 2 
064 
066 
068 200 20 4 
208 212 
216 
220 
228 
24 8 272 
276 
28R 
Ri 322 
330 
334 
346 
350 
366 
370 
378 390 
400 
t°A 4 1 6 
428 
432 
448 ÍS0 484 
600 504 
50 8 
512 
524 528 600 
6 0 4 
608 612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
64 8 
6 6 0 
664 
668 
6 7 6 
680 
MENGEN 
EWG­CEE 
3 
15 
13 
60 
34 
? 
21 
16 
1 
6 9 
12 
1 
A 57 
4 
22 
6 
. 0 
3 
11 
70 
5 
15 
Λ 6 
7 9 2 9 
3 582 
4 3 4 6 
3 0 1 9 
1 828 
6 8 9 
35 44 
6 3 7 
Franca Bel! 
a 
. 5 
1 
2 
1 
. ? 
. . , 1 
1 
a 
. l a 
? 
. a 
3 
. . . 4 
19 
1 
a 
1 
? 
? 
759 
368 
390 
7 7 1 
171 
139 
20 
lo" 
TONNE 
­Lux. Nederland 
6? 
55 
6 
? 
? 
2 
1 
1 
7 2 9 . 9 6 * P I E C E S CHARBON QU 
KOHLE / GRAPHITER 
5 961 2 8 7 5 
6 4 0 7 
4 952 6 9R6 
1 6 7 3 
462 
4 1 * 2 2 5 
7 155 
6 * 0 
4 8 4 
12 6 1 * 
6 5 5 3 
* 0 9 
3 752 
3 2 8 8 1 3 2 7 
5 2 6 
23 
21 
9 
931 
7 1 3 
1 2 * 5 
87 
7? 
37 
58 
16 
113 
* 4 
4 
436 
1 
1 1 0 9 
1 
39 
3 
2 
1 
9 
2 
4 
267 
2 1 8 
22 2 7 5 
22 
10 
7 
9 
3 
9 
25 
13 
4 
3 0 4 5 
39 
11 
236 
3 
12 
41 
lì 123 
4 
7 
1 
37? 
4 
Hi i 
A 
a 
4 7 4 
7 1 3 
3 0 6 8 
2 381 
6 9 
46? 
1 
* 3 2 3 
8 8 2 
124 
366 
591 
126 
43 
2 4 8 4 
1 2 1 9 
893 
109 1 
a 
A 6 9 
7 9 9 
11 
. 63 
79 
i 34 
4 
4 
4 
4 3 6 
. 1 109 
I . . . a 
a 
3 
. 56 
9 7 3 5 
2 1 
. 4 
4 
. 4 
16 
? 
3 
7 
2 4 7 2 
* a 
150 
. * 35 
5 
71 
. a 
, a 
a 
4 
11 
1 
. l 
1 
2 
13 
33 
1 
a 5 
16 
9 
. , 7 
a . 
. . 2 
1 
1 
1 
i 
2 6 
. . . . . 1 
. . 1 
6 
. , 4 · 13 
1 
6 
2 
1 1 4 9 5 
5 7 0 3 
6 7 9 2 
Β 6 7 7 
0 5 2 9 
a 112 
3 
i i 
QUANT/TÉ 
Deutschland 
(BR) 
2 
7 
14 
5 
10 
17 
2 
5 
15 
. 9 
64 
3 
. 3 
39 
27 
4 
19 
. 
10 
1 
1 
1 
. 2 
3 
I I 
2 
3 283 
1 252 
2 0 3 1 
1 632 
1 0 3 9 
2 97 
1 
toi 
GRAPHITE PR E L E Ç j . 
l E U G N . F . E L . TECHN. 
> 1 
7 
Ì 2 
ι 1 
: , 
lå 
1 
4 2 6 4 
2 351 
* 6 2 0 
a 
* 6 0 0 
1 3 * * 
. 3 
5 197 
3 201 
516 
U S 
* 695 
6 1 0 
318 
445 
5 89 
m 22 
a 
6 868 
232 
606 
76 
2 a 1 
1 
6 
71 
. . 
# a 
1 
. 1 
3 1 9 
1 
1 
266 
160 
186 
9 
3 
5 
2 
4 
2 
9 
1 
13 
564 
34 
9 
57 
2 
6 
4 
ll 51 
1 
6 
l 
. 4 
75 
4 
2 
1 
10 
Italia 
. 2 
1 
3? 
7 
. 7 
1 
1 
. 3 
7 
. a 
7 
?0 
. 3 
3 
. . 1 
. . a 
. 2 
2 
• 
1 7 7 1 
7 0 4 
1 0 6 7 
4 6 1 
119 
113 
1 
492 
Z U . 
1 6 8 6 
43 
4 6 
1 7 5 0 
a 
260 
. a 
* 7 0 3 
3 071 
. . 7 3 0 6 
5 815 
* 7 
8 1 9 
1 480 
3 Ï 4 
H 3 
412 
340 
, . a 
7 
56 
8 
a 
a 
. a 
. a 
. . . . 1 
a 
. 1 
, . 2 
12 3 5 * 
. 1 
. . 1 
1 
7 
2 
. io 9 
1 
2 
29 
1 
2 
2 
i 
1 
3 
1 
a 
372 
a 
Θ3 
36 
. . ' 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 7 8 .CURACAO 
4R0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
504 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 S SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEÏT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 0 INDONESIE 7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 8 COREE SUD 
732 JAPON 
736 FDPMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 * N.ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 1 0 3 2 .A.AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TUROUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 8 .MAURITAN 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
330 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 8 SALVAOOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 4 8 CUBA 
4B0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
632 ARAB. SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 7 6 BIRMANIE 
6 8 0 THAILANDE 
WERTE 
EWG­CEE 
90 
45 
45 
36 
21 
4 
4 
3 
2 
2 
3 
4 
1 
4 
3 
3 
1 
1 
1 
4 
1 
11 
87 
143 
47 
389 
2 8 5 
13 
194 
4 9 
17 
42 
363 
2 3 8 
37 
22 
3 2 4 
6 2 1 
16 
1 1 7 
48 
29 
39 
30 
54 
146 
34 
1 9 7 
57 
4 4 4 
6 1 
955 
814 
142 
4 6 3 
4 5 9 
6 7 1 
187 
3 1 6 
0 0 6 
9 9 4 
368 
673 
141 
0 4 7 
774 
106 
18 
133 
283 
6 3 0 
6 3 2 
770 
162 
355 
779 
367 
6 0 4 
3 5 5 
36 
14 
B4 
542 
3 5 4 
841 
124 
13 
134 
196 
43 
30 
121 
37 
27 
39 
98 
12 
2 6 5 
10 
68 
16 
10 
12 
16 
11 
37 
136 
3 2 3 
174 
91 
26 
25 
2 6 
11 
29 
57 
a2 
17 
82 
359 
161 
53 
363 
11 
47 
72 
79 
119 
1 3 9 
12 
21 
10 
102 
10 
168 
44 
19 
15 
64 
Franc« 
. . 17 
5 
49 
11 
. 27 
3 
5 
l 
a 82 
32 
, 76 
25 
, . 18 
3 
a 
4 
18 
144 
6 
. 5 
25 
6 
10 9 3 2 
6 6 0 8 
4 3 2 4 
2 7 2 7 
1 3 8 3 
1 1 0 * 
115 
29 3 
49 3 
620 
6 1 8 
2 3 8 8 
1 3 9 6 
3 8 0 
106 
3 1 103 
6 3 6 
143 
301 
4 7 2 
114 
6 3 
1 075 
360 
2 4 4 
66 
23 
n 4 1 
79 
37 
292 
15 
89 
161 
74 
4 
26 
37 
24 
31 
»7 
3 
265 
10 
12 
a 
. 1 
. 32 
77 
2 4 7 2 
57 
3 
12 
13 
16 
40 
11 
9 
6 
706 
24 
129 
10 33 
8 
10 
69 
I 
2 
. . 4 
17 
4 
9 
4 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
2 
. . 6 
3 
i 
2 
1 
53 
23 
7 0 1 8 
6 503 
515 
2 6 1 177 
163 
50 A 
a 
* 7 8 
11 
7 
a 
42 
3 
lï 9 
4 
3 
12 
i 
46 
Nederland * > * , ' ^ ΐ Ι · , , Η * 
2 7 
60 
35 8 1 
16 15 
1 2 9 1 2 5 
105 
1 9 
7 0 
* 2 
5 3 
10 
2 7 3 0 5 
1 * 
2 1 
s 22 
5 2 2 0 
1 2 2 
1 15 
3 1 0 8 
1 3 
8 16 
1 36 
6 8 
3 1 
2 
1 2 
1 8 7 
19 2 5 
1 0 5 2 9 6 
3 1 2 * 
2 3 5 3 6 35 * 6 6 
12 022 13 4 3 8 
1 1 5 1 5 2 2 0 2 8 
10 4 2 7 19 2 9 9 
7 2 6 6 1 1 7 1 2 
1 0 * 9 
3 
BZT-NDB 
3 13 
9 8 8 1 
8 5 . 2 * 
23 3 * 2 6 
* 9 1 6 8 2 
1 9 2 * 
35 
20 2 6 2 0 
1 1 2 8 6 
." 2 130 
2 0 0 7 
* 8 7 
1 3 1 7 
l 1 9 3 5 
* 7 7 
2 6 1 
3 2 9 
* 6 7 
: ?» 
12 
'. 32 
4 6 2 
2 2 6 
4 0 1 
. 55 
12 
43 
11 
10 
. 9 
8 * 
2 
7 
8 
. 11 
16 
3 
12 
15 
10 
5 
1 3 2 
2 3 6 
4 0 1 
33 
2 1 
13 
13 
7 
a 10 
5 0 
a 6 2 
6 3 0 
1 3 6 
50 
1 8 9 
β 
2 9 
35 
73 
102 
6 9 
4 
16 
7 
10 76 
12 
1 * 
6 
59 
VALEUR 
IUlia 
. 
, 10 
5 
53 
66 
2 
51 
3 
4 
23 
51 
2 
23 
96 
a 
5 
26 
2 
2 
10 
a 
2 
β 
18 
14 0 0 3 
7 2 4 3 
6 7 6 0 
3 7 * 9 
9 2 1 
5 0 7 
6 
2 5 0 2 
5 1 2 
n 6 * 0 
100 
a 
8 5 8 
6 3 7 
2 
1 3 5 3 
5 6 7 
28 
3 6 3 
5 * 0 
Al 1 
3 
11 
1 
9 1 
1 * 8 
5 * 
l 
1 
24 
9 
17 
11 
i 
l 
1 
1 
. a 
. 7 
. 1 
a 
10 
1 300 
j 
4 
6 
7 
21 
14 
22 
1 
3 
45 
3 
7 
4 
1 
7 
l 
7 
3 
3 
102 
88 
15 
1 
i 
{") Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes por produit! en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France 1 
Belg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
692 
710 
707 
70 6 
708 
720 
732 
740 
aoo 
8 0 4 am 
9 5 0 9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
C S T 
001 
00? 
003 
00 4 
005 
022 
026 
o?a 
0 3 0 
032 
034 
0 3 6 
0 3 8 
040 
0 4 ? 
04 8 
0 8 0 
0 5 7 
0 6 6 
060 
067 
066 
06 8 
204 
208 
212 
216 
240 
2 ' 8 
272 
30 2 
314 
318 
32? 
330 
370 
37? 
390 
400 
404 
41? 
440 
478 
484 
496 
504 
50 8 
8?a 
604 
61? 
616 
674 
6 6 0 
70 6 
800 
82? 
O60 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
OST 
on 
002 
0O3 
004 
0 0 6 
0 2 2 
024 
0 7 6 
o?a 
03 0 
0 3 ? 
0 3 4 
036 
0 3 8 
04 0 
04? 
0 4 8 
050 
0 5 2 
086 
0 5 3 
0 6 « 
06? 
0 6 ' . 
0 6 6 
3 
7 
7 
1 5 0 
2 4 6 8 
133 
163 
a 
9 
3 
1 1 
1 1 4 3 5 5 
26 1 7 8 
88 167 
78 2 6 4 
4 3 1 1 2 
6 720 
1 1 7 4 
60 
3 1 7 8 
4 1 5 
3 4 
3 3 
1 
35 6 0 2 
6 6 3 6 
28 966 
23 9 5 2 
6 399 
4 5 7 1 
1 1 3 8 
4 2 
4 4 ? 
2 2 2 
1 7 3 
4 9 
1 4 
10 
3 4 
3 3 
40 U 
19 ia 
18 
1 
2 
6 
2 
3 
15« 
53 
97 
1 2 3 
7 
37 2 7 9 
1 5 8 3 4 
2 1 4 4 5 
1 8 0 2 5 
1 5 4 8 3 
1 4 6 i 
2 
1 
1 9 5 8 
7 2 9 . 9 8 PARTIES / 
ELEKTRISCHE T E I L E 
ECES DETACHEES E L E C 7 . NDA 
A . N . G . 
1 0 1 
4 5 
8 5 
90 
73 
48 
28 
6 
69 
12 
3 3 
3 0 
20 
2 
92 
19 
5 
4 
1 
2 
? 
3 
8 
6 
77 
6 
5 
? 
? 
3 
4 
3 
1 
? 
2 
1 
1 
3 
6 
14 
2 
25 
14 
6 
4 
6 
4 
2 
5 
2 
1 
7 
1 0 2 1 
3 9 2 
628 
4 0 7 
706 
198 
28 
56 
17 
20 
9 
2? 
58 
2 1 
2 8 
1 
2 
î 1 6 
1 
1 
8 3 
? 
? 
1 
76 
4 
2 
2 
3 
4 
3 
1 
2 
7 
6 
1 14 
4 
1 ? 
? 
2 
3 8 5 
1 0 9 
7 7 6 
167 
41 
1 0 7 
2 5 
50 
2 
4 0 
6 
1 
I 
i 
1 
3 
7 
46 
1 ι 
63 
55 
7 
6 
5 
1 
1 
8? 
57 
2 e 
9 
2 
14 
5 
3 
7 2 9 . 9 9 MACH / 
ELEKTR 
1 1 7 7 
1 0 0 3 
1 4 6 9 
5 9 3 
8 5 2 
2 0 3 
a 
56 
147 
4 0 8 
3 9 
2 0 0 
7 3 3 8 
2 1 9 
39 
501 
2 0 1 
1 785 
2 7 8 
3 V 
47 
6 6 9 
75 
2 5 5 1 
APP. A . N . G . 
73 
26 
10 
1 1 9 4 
1 4 
8 
10 
1 
37 
16 
4 2 1 
5 
? 
11 
46 
10 
i 
78 
62 
66 
74 
4 1 
1 
a 
2 
1 
3 
9 
1 
1 
85 
12 
34 
13 
2 3 
4 
62 
12 
31 
11 
18 
3 1 8 
1 4 3 
1 7 5 
172 
1 4 8 
3 
1 
APPAREILS FLECTRIOUES NDA MASCHINEN U . 
1 063 
894 
1 4 4 2 
797 
1 4 3 
7 
4 7 
1 4 0 
3 9 4 
38 
191 
396 
216 
33 
4 7 1 
1 3 5 
1 7 8 0 
2 6B 
2 96 
41* 
65? 
74 
? 5 4 0 
4 1 2 1 2 
3 5 2 4 
3 7 6R8 
3 6 2 5 5 
2 1 2 0 2 
653 
1 
7 
778 
5 
6 
2 
16 
1 7 3 
¿8 
1 4 5 
51 
1 0 
7 3 
1 
1 
12 
49 
4 
1 
1 
5 
5 
6 7 3 8 
692 
700 
7u? 
706 
7(10 
7 2 0 
732 
740 
aoo 804 a i » 
96 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
I C I O 
1 0 1 1 
1 0 ? " 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
301 
J O ? 
003 
304 
0 05 
022 
0 7 6 
078 
330 
0 3 7 
334 
0 3 6 
038 
0 * 0 
042 
0 4 8 
06O 
0 8? 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 6 
0 6 8 
204 
2 0 8 
712 
216 
7 40 
2 4 8 
272 
30? 
314 
318 
32? 
330 
370 
37? 
390 
400 
4 04 
41? 
4 4 0 
4 7 8 
4B4 
4 9 6 
504 
508 
578 
604 
612 
6 1 6 
674 
6 6 0 
706 
BCO 
8 2 2 
95C 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
COI 
002 
003 
004 
006 
022 
024 
C26 
C 8 
C 3« 
0 3 2 
034 
0 3 6 
0 3 8 
04 0 
04? 
04 8 
C80 
05? 
C56 
0 5 8 
060 
C6? 
0 6 4 
C66 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
. C A L E D O N . 
SOUT.PROV 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AFLE 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BEI G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
IPLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.NIGEO 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CUNGO RD 
ANGOLA 
.MADAGASC 
.REUNION 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
PANAMA 
.CURACAO 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ΡΑΚΙ STAN 
SINGAPOUR 
AUSTRALIE 
. P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RUY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
1 0 5 
3 0 
17 
2 7 
34 
1 1 2 
7 2 3 
2 2 7 
2 1 3 
2 4 
¿5 
16 
2 0 5 
49 232 
16 222 
3 2 855 
25 5 2 7 
1 5 1 1 0 
5 2 0 2 
5 1 8 
2 4 8 
2 1 1 3 
693 
2 4 8 
1 4 9 1 
7 5 6 
530 
196 
66 
38 
1 7 1 
34 
139 
27? 
1 4 1 
31 
?i>7 
7 8 
3 7 
3 ? 
16 
?B 
5 3 
4 ? 
7 ? 
4 1 
1 7 1 
5 2 
7 9 
6 1 
12 
7 1 
7 1 
14 
20 
16 
11 
3 5 
12 
4 7 
? 5 7 
1 7 
1 i 
10 
10 
34 
33 
71 
6 6 
1 1 9 
2 2 
67 3 7° 
16 
16 
18 
4 0 
72 
30 
7 4 7 8 
3 720 
3 7 5 9 
1 8 8 2 
9 8 9 
1 6 3 1 
2 2 4 
2 7 6 
1 6 7 
6 6 0 1 
2 6 6 6 
4 8 1 7 
2 834 
3 025 
2 0 9 0 
31 
339 
9 2 8 
1 9 5 3 
4 3 6 
9 4 3 
5 6 4 9 
1 5 1 1 
2 0 9 
4 374 
1 5 2 9 
3 4 3 8 
8 7 1 
2 170 
19 
535 
2 646 
3 6 4 
1 2 4 8 3 
7 5 
2 
1 3 
13 
17 
5 8 3 
4 0 
7 4 
5 
7 6 
16 0 6 8 
5 0 2 1 
1 1 0 4 7 
8 3 3 6 
3 0 6 9 
2 2 1 4 
4 3 8 
20 9 
498 
1 1 1 
30 
161 
299 
66 
59 
U 
1 5 
11 9 1 0 4 
5 
7 196 
5 
7 
1 Θ 
6 
? 
5 
17 
1 
3 9 
1 1 4 
4 7 
6 
5 1 
12 
2 1 
7 1 
14 
2 0 
2 
8 
3 3 
12 
3 1 
7 7 
6 
? 
783 
94 
50 3 
766 
131 
5 9 
9 1 
? 
16 
7 4 6 
1 0 
1 0 
5 0 
a i 
13 
32 
93 
16 
27 
26 
70Õ 
?5 
75 
7 
10 
6 
12 
7 
14 
?? 
927 
602 
375 
646 
71B 
64 8 
70 3 
70? 
31 
2 269 
2 061 
209 
193 
1 38 
13 
11 
. 3 
389 
735 
153 
95 
80 
sa 
47 
Ί 
338 
128 
6 
4 
2 
10 
7 7 
4 
12 
1 ' 
1 1 2 
1 4 0 
1 8 4 
1 2 2 
19 
2 4 4 9 1 
9 652 
14 8 3 9 
11 0 7 8 
8 4 1 3 
2 4 6 1 
2 8 
1 5 
1 3 0 0 
BZT-NDB 8 5 . 2 8 
492 
1 2 5 
3 2 8 
1 1 6 
5 0 
31 
1 0 
3 0 
14 
1 
? 
4 
4 
3 
6 
2 
1? 
I B 
6 
1 38 
91 
374 
10B 
3 5 
5 
1? 
106 
19 
1 0 4 
1 1 9 
1 2 6 
1 
7 3 
4 
9 
1 0 
7 
ï 
3 
1 
1 1 
3 
3 0 0 
1 4 4 
156 
66 
31 
6 3 
16 
77 
1 3 
9 
6 
BZT-NDB B 6 . 2 2 B 
6 1 0 
185 
460 
33 
39 
118 
306 
394 
a 
349 
373 
614 
1 
24 
34 
143 
11 64 
196 
35 
25 
101 
101 
19 
8 
, 1 
12 
4 
18 
?B 
1 
4 
? 
1 
1 
1 
1 
4 
3 
1 
? 
1? 
966 
447 
a 
164 
»41 
30 
ton B7B 
641 
471 
83? 
9B4 
466 
170 
01 7 
98 1 
361 
87 1 
91B 
a 
441 
6BS 
144 
745 
996 
186 
810 
014 
546 
467 
6 
3 , 4 
53 
16 
12 
1 7 1 
si 
1 
5 
16 
a 
1 7 3 
? 
5 
1 
? : 
? 3 . 
9 1 
16 
6 7 1 
iî 
1 
19 
764 
661 
603 
683 
601 
18 
? 
. 7 
1 718 
252 
1 466 394 
loi 
939 
8 
7 
104 
3 3 
9 1 
5 2 ? 
65 
'h 
5 
78 
2 
3? 
? 1 5 
3 * 
an 
61 
?3 
4 
139 
2 
4fl 
30 
? 
10 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
{·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezembe 
Schlüssel 
Codt 
06a 
200 
204 
206 
212 
2 1 6 
220 2 4 0 
260 
26 6 i72 2T6 
286 
3 0 2 
314 318 
322 
330 
334 
346 
352 
370 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 6 2 
480 
4 8 4 
* 9 2 
500 
5 0 * 
50 8 
5 1 2 
516 
520 
52 8 
600 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 7 0 6 2 * 
62 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 * 8 
6 6 0 
6 6 * 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 * 700 
702 
7 0 6 
708 7 2 0 
7 2 * 
728 
732 
736 
7 * 0 
800 
8 0 * 818 
822 
1 0 0 0 
010 
0 2 0 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
032 
1 0 * 0 
CST 
1 0 0 0 
lo0 .? 
1 0 2 0 1021 
CST 
0 0 1 
0 3 6 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 6 
0 * 8 
060 
208 
ì l i 
'22 
"Ai 528 
1000 
m 020 
il 031 032 
0 * 0 
r — 1969 — Janvler­Decemb 
MENGEN 
EWG­CEE 
2 
2 
1 
2 
32 
5 
27 
14 
8 
β 
3 
7 3 1 
7 3 1 
1 
2 
2 
2 
6 
3 
77 
22 
34 
39 
3 76 
3 
4 
? 
3 3 7 
?7 l 4 
4 
? 
7 
1 
16 
3 
1 
3 0 3 
3 6 0 
55 
98 
4 
4 
11 
? 
3 
ñ 9 
6 
6 
94 
2 72 
87 
9 
300 
2 
26 
7 
5 
375 
7 . 
3 
26 
17 
13 
100 
96 
I 
156 
63 
28 
62 
4 
19 
2 0 4 
19 
16 
359 
166 
1 
5 
551 
1 
1 
3 
2 6 9 
0 9 4 
175 
8 4 5 
5 4 9 
6 7 4 
37 
51 
706 
France 
a 
2 
20 
i 
2 l A 3 
. . . . 3 
. 1 
. . . l 
. . a 
2 
„ . a 
. 1 
θ 
4 
» . a 
. 96 
1 
a 
a 
a 
. . . . a 
. a 
a 
«J 
a 
. . a 
l 
3 
565 
96 
4 6 9 
2ΘΘ 
2 1 6 
165 
13 
31 
16 
■10 DÏNPÏLOÎOSC* 
108 
47 
6 1 
! , 
17 
17 
a 
a 
• 20 íñmum 
36 
46 
145 
8 
ao 8 1 6 
79 
15 
1?4 
8 
31 
2 9 9 
15 
6 
12 
800 
6 8 6 
175 192 
4 9 7 
330 
124 
15 
. * 1*5 
a 
. g 
79 
* 124 
. 31 
, • . • 
44β 
,7°, 
2 2 4 
VA A) 
re 
TONNE 
Belg.­Lux. 
export 
QUANTITÉ 
. . ­ . . ­ . — Λ Deutschland Nederland , ^ . 
558 
4 7 8 
80 
75 
4 
5 
3 
a 
1 
A VAPEUR T I VEN 
ELECTRIQUES LOKOMOTIVEN 
299 
2 9 9 
2 9 9 
a 
2 99 
7 9 9 
a 
2a; 
171 
11 
95 
6 
η 
. 
! 
β 
8 
> a 2 4 
1 
. 
. 
1 
1 
2 
2 3 
* 19 
7 
1 
8 
3 
b 
1 
11 
2 
31 
19 
376 
2 
4 
2 Ai 2b 
. 2 
2 
2 
6 
1 
16 
1 
283 
313 
5 
94 
4 
4 
11 
2 
. 26 
24 
9 
6 
3 
272 
87 
9 
297 
1 
24 
7 
5 
369 
3 
63 
3 
26 
17 
13 
958 
95 
1 
156 
63 
2B 
5 1 
4 
18 
2 0 4 
19 
16 
359 
151 
1 
4 
508 
1 
. • 
6 4 1 
196 
445 
liî 2 84 
21 
20 
6 4 4 
91 
30 
61 
61 
37 
36 
46 
, β 
a 
a 
. 15 
a 
θ 
# a 
15 
. ­
131 
36 
95 lì 
25 , 
15 
Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 6 8 BULGARIE 
1 2 0 0 A F R . N . E S P 
6 * 2 0 * MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 2 1 2 T U N I S I F 
20 2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 * 0 .N IGER 
2 6 0 GUINEF 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . IVOIRE 
2 76 GHANA 
1 2 8 8 N I G F R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 * .GABON 
3 1 8 .CUNGOBRA 
. 32? .CONGO RO 
, 3 3 0 ANGOLA 
l 3 3 * E T H I O P I E 
3 * 6 KENYA 
3 5 2 TANZANIE 
3 7 0 .MADAGASC 
372 .REUNION 
11 3 9 0 R.AFR.SUO 
3 * * 0 0 ETATSUNIS 
2 404 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
* 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 4 6 2 . M A R T I N I Q 
6 * 8 0 COLOMBIE 
l 4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
500 EQUA7EUR 
3 5 0 * PEROU 
2 5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
1 5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
2 6 0 * L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
3 6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHAN 1ST 
3 6 2 * ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 8 MASC.OMAN 
46 6 6 0 PAKISTAN 
6 6 * INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 7 6 BIRMANIE 
6 8 0 THAILANDE 
6 8 * LAOS 
1 7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
7 2 * COREE NRD 
728 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
1 7 * 0 HONG KONG 
42 8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 1 8 .CALEOON. 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
7 2 2 3 1 0 0 0 M O N D E 
153 1010 CEE 
7 0 7 0 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
6 866 1 0 2 0 CLASSE 1 
6 7 5 7 1 0 2 1 AELE 
159 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
44 1 0 * 0 CLASSE 3 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
0 0 1 FRANCE 
0 3 6 SUISSE 
0 * 0 PORTUGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
8 0 0 4 6 MALTE 
1 816 0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 POLOGNE 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
3 1 8 .CONGOBRA 
322 .CONGO RD 
4 1 2 MEXIQUE 
6 5 0 4 PEROU 
12 5 2 8 ARGENTINE 
1 9 1 4 1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 9 1 * 
1 8 9 6 
l i 
. 
0 1 0 CEE 
O i l EXTRA­CEE 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 0 3 0 CLASSE 2 
0 3 1 .EAMA 1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 * 0 CLASSE 3 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
* 
1 
* 
3 
8 
1 
99 
19 
79 
3 * 
13 
26 
18 
4 
2 
7 
7 
5 
2 
2 
65 
13 
130 
181 
142 
85 
657 
20 
13 
U 
39 
5 1 7 l 
17 
lì 4 2 
24 
13 
4 7 
2 1 
13 
8 8 8 
9 0 1 
554 
536 
30 
2 0 
47 
20 
19 
126 
163 
28 
23 
173 
505 
7 1 9 
2 0 5 
13 
6 8 3 
21 
60 
4 9 
18 
4 5 7 
38 
5 2 1 
12 
6 2 
73 
16 
9 1 1 
To 
6 4 3 
2 1 8 
6β 
173 
16 
128 
311 
125 
325 
4 6 1 
829 
25 
33 
774 
28 
10 
19 
4 7 5 
943 
532 
2 8 7 
284 
4 9 9 
2 1 7 
2 9 0 
7 3 3 
9 
2 
7 
7 
3 
107 
ht 30 
198 
462 
334 
42 
156 
13 
70 
195 
52 
16 
1 0 
8 9 0 
770° 
205 l a i 
523 
265 
156 
42 
Franca 
3 
7 
4? 
129 
7 
3 
16 
1 
. 17 
, 16 
29 
a 1 
. 1 
ia 
202 
71 
16? 
42 
a 
. . 19 
2 
. a 
2 
18 
9 
. . 32 
1 
a U 
a 
13 
25 
37 
1 
4 
317 
7 
. 1 
. . 1 
i 
, . 27 
i 10 
9 
19 
3 6 6 8 
1 145 
2 5 2 3 
1 2 2 3 
5 6 2 
93 5 137 
198 
365 
. . 5B 
a . 334 
156 
70 
, . • 
6 2 6 
6 
6?0 
397 
5β 
22Θ 
7 0 
156 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
. . 
5 
11 
17 
31 
. ' 
1 B57 
1 2 8 8 
5 7 0 
523 
57 
38 
19 
6 
8 
2 1 9 5 
2 195 
2 195 
2 195 
2 195 
Nederland 
22 
6 1 
97 
394 
156 
27 
. . 1 
l i 5 
1 
ζ ! 
15 
a 
19 
13 
1 
7 
7 
62 
55 
i 20 
2 
3 
13 
a 
3 
a 
7 
1 
35 
a 
. 2 
9 1 
16 
13 
6 9 
17 
■ 
5 137 
2 5 5 4 
2 582 
ί US 
3 9 8 
4 
2 
B5 
Deutschland 
(BR) 
1 
4 
1 
4 
3 
8 
1 
8 2 
13 
68 
26 
8 
24 
18 
BZT-NDB 8 6 . 0 1 
BZT-NDB 8 6 . 0 2 
3 9 
4 
26 
41 
Hl 6 5 3 
4 
12 
6 
21 
508 
68 
1 
2 
2 
14 
8 
19 
7 
i 
518 
1 7 3 
191 
4 6 4 
30 
20 
46 
16 
105 
1 5 1 
27 
23 
4 0 
4 1 0 
6 9 5 
2 0 5 
13 
6 1 3 
5 
38 
24 
1 0 
3 5 9 
13 
4 2 3 
8 
6 0 
48 
14 
2 5 7 
5 6 0 
20 
6 4 3 
2 1 4 
6 6 
1 6 4 
14 
93 
310 
1 2 5 
3 2 5 
4 5 9 
7 0 8 
9 
17 
5 9 9 
10 
1 
7 2 7 
9 1 5 
812 
4 0 8 
2 5 2 
362 
63 
78 
0 4 2 
a 
1 
7 
7 
3 
107 
119 
30 
, a 
42 
13 
a 
52 
a 
3 7 6 
107 
Ìli HI 
a 
42 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
6 
1 
5 
4 
3 
4 
* 
* 
* 
1 
, , 
5 
6 
39 
AÏ 1 * 
3 
Ì a 
a 
1 3 0 
5 7 
a 
a 
19 
2 
13 
6 
23 
5 
3 
1 
1 
3 3 * 
2 
a 
. , 2 
a 
a 
a 
. . 2 
2 96 
1 
. 
0 8 6 
0 * 1 
0 * 5 
m 7 6 6 
* 6 
2 3 3 
. 
a 
, ili 
a 
. 
a 
a 
a 
16 
10 
6B6 
6 8 6 
6 6 0 
26 
t 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen xu den einzelnen Waren 
Geeenubersullung BZT­CST sieh* am Ende dieses Bandes. 
(■) Voir notes por produits en Annexe 
Q « M ment NDB : cf correspondance NDB­CST en fin ι 
560 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
CST 
0 C 1 
0 0 2 
0 Γ 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 6 0 
0 5 2 
2 0 * 
70S 
232 
2 * 8 
7 6 8 
2T2 
3 0 2 
3 1 * 
3 1 8 
322 
330 
3 * 2 
3 7 8 
* 4 * 
5 0 * 
50 Β 
5 1 2 
6 2 * 
52 β 
6 1 6 
6 2 8 
6 6 0 
6 6 6 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 8 
7 2 8 7 3 6 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
CST 
0 0 1 
0 0 3 
OP 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
C*P 
0 * 2 
0 * 6 
0 6 6 
2 3 2 
2 * 8 
2 7 2 
3» 2 
318 
* 0 0 
4 1 2 
6 9 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
0 6 2 
248 
3 0 2 
318 
3 2 2 
6 6 0 
6 7 6 
6 9 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
MENGEN TONNE 
EWG­CEE Franca Belg.­Lux. 
QUANTITÉ 
M . j . . i . n r f Deutschland nXJerlarxf ( i R ) 
7 3 1 . 3 0 AUTOES LOCOMOTIVES 
ANDERE LOKOMOTIVEN 
73 . 30 
376 7 * 
6 * 
3 6 9 6 * 
2 1 9 l * 
16 
* 2 
Q . 
62 
770 
302 
9 
113 10 
2 7 6 2 * 9 
9 
21 
* 0 
29 2 9 
56 56 
78 7 8 
59 
7 0 7 9 
3 3 0 330 
6 6 
* 0 2 * 0 2 
180 173 
1 6 * 164 22 
3 9 1 
36 
4 1 
1 351 
4 7 33 
4 
3 
U 
8 0 5 2 
PS 
2 128 
4 6 1 238 
1 6 1 1 
4 3 2 * 3 2 
182 . 1 
13 71 
6 2 6 2 
16 
23 73 
> 2 9 , 
) 3: 
1 1 2 3 9 2 5 7 * 5 * 3 2 ' 
1 0 ° 0 152 33 291 
10 1 5 1 2 423 2 1 3 
1 1 3 6 2 6 7 
7 0 9 8 
9 0 1 6 2 156 2 1 3 
1 1 5 6 1 123 
59 5 2 
7 3 1 ­ 4 0 AUTOHOTRICES, DRAIS INES A I 
TRIEBWAGEN ONO MOTORORAISII 
261 . 2 5 5 
15 
14 
3 
6 
25 
6 
2 9 8 
22 15 
18 
177 
2 8 
58 58 
28 
8 8 
31 31 
β 8 
30 
4 8 0 8 * 808 
2 1 6 15 
6 0 7 1 * 9 * * 2 5 5 
2 9 1 . 2 5 5 
5 7 8 0 * 9 * 4 
592 15 
3 6 8 15 
5 1 5 8 * 9 2 9 
1 3 3 105 
3 0 
7 3 1 . 5 0 VOITURES A VOYAGEURS. FOUR PERSONENWAGEN, GEPAECKWAGE 
1 5 7 8 
1 9 1 . 1 
18 
2 6 8 2 0 
5 * 8 
7 1 7 
1 2 * 1 2 * 
1 *5 1 *5 
2 9 2 9 
1 3 0 2 328 
1 0 9 7 
5 * 3 
* 3 7 
7 0 6 9 6 * 6 1 
1 8 3 6 . 1 
5 2 3 2 6 * 6 
8 3 8 20 
2 9 0 2 0 
3 6 7 7 6 2 6 
1 6 0 0 6 2 6 
7 1 7 
* l 
301 
6 * 
! 205 
16 
* 2 
9 
62 
2 7 0 
302 
9 
103 
27 
9 
21 
4 0 
a 
. 59
. . . a 
7 
a 
22 
8 9 1 
36 
4 1 
1 351 
14 
* 3 
11 
28 
2 128 
2 2 3 
1 611 
> 13Ô 
13 
71 
. 16
. 
1 8 2 0 0 
6 1 1 
1 7 5 8 9 
8 6 9 
701 
1 6 7 2 1 
33 
7 
10 T EUR 
IEN 
6 
15 
1 * 
a 6 
25 
6 
2 9 8 
7 
18 
177 
28 
28 
. . . 30 
2 0 Í 
872 
36 
836 
577 
353 
2 2 9 
28 
30 
ÎONS ET SIM t USW. 
1 5 2 3 
18 
2 * 8 
5 * 8 
717 
. . , a , 
. 1 0 9 7
5 * 3 
* 3 7 
5 2 0 * 
l 591 
3 6 1 2 Ml 2 077 
7 1 7 
Italia 
export 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 COI FRANCF 
8' 
B­
PO? 8 F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­RAS 
0 0 * ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 ? FINLANDE 
0 3 * OANFMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AIITR ICHF 
0 * 0 PORTUGAL 
0 * 7 ESPAGNE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 8 2 TURQUIE 
2 0 * MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 3 2 .MALI 
2 * 8 .SFNEGAL 
2 6 8 L I B E R I A 
2T2 . C . I V O I R E 
302 .CAMEROUN 
314 .GABON 
318 .CONGOBRA 
322 .CONGO RO 
3 3 0 ANGOLA 
342 .SOMALIA 
3TB ZAMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
504 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
524 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 2 8 JORDANIE 
ι 6 6 0 PAKISTAN 
6 6 8 CEYLAN 
6 T 6 BIRMANIE 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
702 MALAYSIA 
70S P H I L I P P I N 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 6 FORMOSE 
8 1 8 .CALEDON. 
Γ 1 0 0 0 M O N D E 
2 1 0 1 0 CEE 
8 
8 
L . 
5 
19 
97 
1 2 1 
î* 
97 
97 
97 
S 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
5 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 6 ROUMANIE 
2 3 2 . M A L I 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
302 .CAMEROUN 
3 1 8 .CONGOBRA 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
6 9 6 CAMBODGE 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 1 0 3 1 .EAMA 
1 0 4 0 CLASSE 3 
! 0 0 1 FRANCE 
J 0 9 4 ALLEM.FED 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 2 TCHECOSL 
2 4 8 .SENEGAL 
302 .CAMEROUN 
. 318 .CONGOBRA 
> 322 .CONGO RO 
6 6 0 PAKISTAN 
6 7 6 BIRMANIE 
6 9 6 CAMBOOGE 
1 1 0 0 0 M O N D E 
> 1010 CEE 
i 1011 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLE 
i 1 0 3 0 CLASSE 2 
• 1031 .EAMA 
1 0 4 0 CLASSE 3 
WERTE 
EWG­CEE 
3 50 
5 5 0 
64 
17β 
2 8 0 
39 
61 
14 
96 
115 
28? 
15 
516 
361 
13 
44 
75 
54 
177 
157 
89 
3 6 7 
1 0 2 8 
15 
l 2 9 7 
7 * 0 
343 
45 
1 5 8 9 
32 
70 
6 6 4 4 
6 2 
10 
14 
14 
?0B 
187 
5 6 3 9 
1 4 9 7 
5 6 7 2 
1 2 9 8 
3 0 7 
17 
120 
170 
21 
4 0 
3 1 0 1 5 
1 4 2 2 
2 9 5 9 3 
1 5 5 7 
6 0 9 
28 0 3 6 
3 8 2 6 
102 
1 1 2 0 
27 
27 
70 
70 
92 
22 
28 
66 
45 
611 
100 
204 
66 
77 
100 
?B 
11 
2 0 0 7 0 
7 0 6 
23 4 0 9 
1 1 7 4 
22 235 
9 1 * 
2 * 7 
2 1 2 1 6 
* 2 * 
105 
2 9 7 * 
4 8 4 
65 
?3 
12 
21 
3 7 1 
374 
87 2 880 
2 872 
4 4 0 
1 0 3 8 
11 6 5 7 3 4 6 0 
8 1 9 7 
95 
83 
8 0 6 1 
'Hl 
Franca 
8? 
57 
2? 
3 1 * 
54 
177 
187 
3 6 7 1 °îi un 34 3 
4 0 
107 
717 
1 2 9 8 
17Õ 
4 0 
7 018 
1 6 1 
6 8 5 7 
322 
6 535 
3 7 6 6 
9 * 
a 
. . . , , . 48 
. . . 204 
a 
27 
100 
28 
. 2 0 0 7 0
4 6 
2 0 5 3 1 
a 
20 , » 
* 5 
2 0 4 8 6 
358 
15 
4 1 OSO . a 
• 1 8 9 6 
, 1 8 9 6
15 
l? i ïïî * 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux Nederland Deutschland 
(BR) 
BZT­NDB 8 6 . 0 3 
48 . 122 
12 ' 
* 9 
Hl , 2 5 8 
39 
6 1 
l * 
ih HÌ 5 0 9 il 75 ■ 
« ■ 
ñ9 
Φ 
Φ 
φ Φ 15 
4 * 
1 5 8 9 
α 6 644 
?ϊ 10 
1* 
ι* 101 
β 
5 6 3 9 
780 
S 6 7 2 
2 * $ 
ilo7 
φ 
2 1 
• 
1 0 * 1 3 * 23 3 8 * 
48 1 2 1 912 
5 6 13 2 2 4 7 2 
1 2 2 7 
6 0 S 
56 13 2 1 2 * 5 
60 
a 
BZT-NDB 8 6 . 0 * 
1 112 . β 
Ull : 
il 20 
20 
9 2 
22 
25 
a M Í 
100 . 6 6 
a a a 
11 
660 
1 T 6 6 
62 
1 T O * 
8 6 » 
iii 6 6 
1 0 5 
BZT­NOB 8 6 . 0 5 
2 9 7 1 
1 
1 . 
I 
a 
63 
8 
lì a 
« , 
s uu 1 0 5 8 
7 * * * 
' 9 7 3 
""•ii 68 
* 3 7 0 
2l 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
180 
1 8 7 
3 7 5 
VA è 
a 
187 
a 
• 
3 
4 , » 
* , a 
, a 
« χ LUÒ 
« , * 2 316 
4β» 
1 830 
a) 
UÛ 
« 
(*) Siehe fm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
riffnBBiisesHenf BZT­CST siehe am End* disses Bsndss, 
(*) Voir notes per produits en Annexe 
dimmene NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
561 
Jin uar­Dezember — 1969 — Jinvler­Déccmbre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
CST 
0 0 1 
on? 0 0 3 
005 
030 
0 3 * 
038 
8*0 0 * 2 
06? 
228 
7 * 8 
522 
4 3 2 
616 
628 
6 6 0 
696 
1 0 0 0 
1010 
1011 
ÌSÌÌ 
1030 
1031 
1040 
CST 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
004 
00 5 
022 
02B 
0 3 0 
034 
0 3 6 
0 3 8 0 4 0 
0 4 2 
048 
0 5 0 
064 
208 
212 
220 ih 2 4 8 
260 
268 
318 
322 
3 3 0 
342 3 4 6 
3 7 0 
412 
4 2 * 
432 
4 3 6 
♦ 9 2 
5 0 * 
512 
578 
6 0 4 
6 2 8 
6 6 0 
6 6 8 
7 0 0 
i8?8 
1011 
10 20 
1 0 2 1 
1030 1031 
1032 
1040 
rsT 
00 1 
00? 
003 
004 
00 5 
07? 0 2 6 
078 
030 
034 
03 6 
038 
0 4 0 
048 
060 
06? 
0 6 6 
208 
71? 
748 
272 
284 
30? 
3ia 37? 
370 
390 
400 
404 
4?0 
MENGEN 
EWG­CEE 
7 3 1 
731 
1 
3 
5 
19 
11 
1 
3 
6 
1 
6 
1 
1 
1 5 
77 
79 
47 
22 
16 
25 
5 
1 
7 3 1 
2 
France 
. 6 1 WAGON 
WERKS 
16 
| | 
76 
9 
4 8 
PO 
3? 
79 
3 
30 
70 
39 
104 
74 
66 
17? 
9 0 9 
7 1 9 
6 8 9 
7 4 7 
7 1 4 
Ht 29 
· " IfflÉrø 
600 
204 
192 
072 
869 
365 
78 
57 
39 
601 
082 
356 
108 
4?β 
4? 
90 
676 
112 
0 4 9 
044 
0 2 4 
510 
62 
55 
04 8 
993 
961 
47 
20? 
270 
64 
3 96 
18 
7 1 1 
21 
104 
loo 65 a 101 
49 
245 
15 
103 
837 
2 69 
159 
547 
0 1 6 
9 1 2 
703 
95 
1 
15 
3 
3 
4 
1 
1 
1 
1 
35 
17 
17 
12 
6 
5 
3 
1 
TONNE QUANTITÉ 
■ 4 * 4 « . Nederland °*°%^ 
S ­ A T E L I E R S ETC POUR VO E FE T Ä T T ­ , KRAN­ UNO ARMEI SWAG 
. . 17 
9 
80 
. . 3
30 
a 
. . 24 
. 
167 
150 
90 
90 
6 0 
3 ) 
? 
?< 
?( 
?ί 
?( 
S MARCHANOIS 
RWAGEN 
774 
. 504 
671 
364 
5 
3 
28 
2 2 9 
3 5 6 
99a 
91 
9 0 
6 5 1 
112 
. 0 2 4 
510 
6? 
048 
? 
. ?70 
, a 
, . . 3
a 
a 101 
a 
• 
935 
9 4 9 
986 
0 9 β 
984 
79Θ 
853 
6 5 8 
90 
1 
3 
5 
11 
lè 
10 
14 
7 6 . 
9f 
11< 
I 1 
1 * 
03E 
. 
( 955 
. 
a 
39« 
7 1 Ϊ 
. . . . . . 1
ai? 
629 
183 
17 
lb\ 
23 
12 
6 3 CADRES ET CONTAIN!; 
WARENBEHAELTER / C 
0 4 0 
1 0 
2 
2 
9 
10 
1 
3 9 7 
043 
9 2 3 
736 
44 
45 
834 
45Θ 
68? 
43 
32 
6 
79 
7 1 0 
11 
13 
132 
5 
18 
163 
ZZ 
10 
->p 
54 
21 
18 
0 4 3 
881 
319 
3 
141 
701 
4 9 2 
160 
28 
7 
3 
9 
li! 
28 
. , . . 13
73 
5 
1Θ 
"l 
io 38 
. 71 
1 
988 
98 
85 
1 
ΒΘΟ 
. 201
255 
190 
556 
6 
21 
93 
. 10 
2 
, . , , . a 
. . . 123 
. . 54
. . 162 
183 
234 
I 
I 
1 
1 
:S 
1 1 
2 6 
3 34 
33 
' 
2 
, 
3 981 
3 6 2 ' 
35< 
33 
2 ' 
2 
RS 
ONTAINER 
7 . 
3af 
t io; 35" 
51C 
5 
<; 
4* 
? 
e 1 6O0 
; ι 
5 1 
3 
» 
! ι 1 
) 
1 
> 
> 1 1 
6 
* 2 
2 
> 2 
1 
' 8 
2 
RREE 
EN 
16 
ai 
h5 
76 
, 15 
. 32 
20 
„ 
. . 
a 104 
Ai 
670 
202 
* 6 7 
1 * * 
VA 
, 29 
317 
0 * 6 
929 
. 79 
. 73 
54 
11 
0 0 5 
052 
1 0 9 
7 
12 
. 12
. . . . , . 54 
987 
. . . . 64 
. . . . . . . . . . 2 3 6 
12 
0 75 
371 
705 
323 
195 
3 82 
9 8 9 
12 
840 
461 
955 
2 1 6 
573 
22 
12 
731 
346 
99 
17 
6 
2 
2 0 7 
. . 59 
. . 40 
71 
. . . 14 
868 
. 
Italia 
7 
6 
14 
14 
7 
7 
6 
3 
13 
39 
5? 
. 5? 
13 
13 
39 
. • 
19 
ua 
126 
367 
13 
0 4 9 
47 
202 
18 
104 
97 
65 
. 49 
. • 
301 
263 
0 3 9 
3 9 0 
367 
6 4 4 
47 
. 5 
243 
13 
40 
194 
. 69
4 
a 
1 
1 
316 
24 
4 
. 27 
3 
11 
. . . , , . . , . 
017 
, 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
001 
OO? 
O03 
004 
0 3 0 
034 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 6 2 
228 
2 4 8 
322 
432 
616 
6 2 8 
6 6 0 
6 9 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
( O U 
Î 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1031 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
003 0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
042 
048 
0 5 0 
0 64 
2 0 8 
212 
2 2 0 
2 2 4 
232 
2 4 8 
2 60 
2 6 8 
3 i e 
3 2 2 
3 3 0 
342 
346 
3 7 0 
4 1 2 
4 2 4 
4 3 2 
4 3 6 
4 9 2 
504 
5 1 2 
528 
604 
62 8 
6 6 0 
6 6 8 
7 0 0 
IODO 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
Î 0 4 0 
nei 
002 
003 
0 0 4 
005 
02? 
0 7 6 
C?8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 β 
0 6 0 
06? 
0 6 6 
7 0 8 
71? 
748 
77? 
784 
30? 
318 
37? 
370 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
SUEOE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
.MAURITAN 
.SENEGAL 
.CONGO RO 
NICARAGUA 
IRAN 
JORDANIE 
PAKISTAN 
CAMBODGE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HONGRIE 
•ALGERIE 
T U N I S I E 
EGYPTE 
SOUDAN 
• MALI 
•SENEGAL 
GUINEE 
L I B E R I A 
•CONGOBRA 
•CONGO RO 
ANGOLA 
•SOMALIA 
KENYA 
• MADAGASC 
MEXIQUE 
HONDURAS 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
. SURINAM 
PEROU 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
JORDANIE 
PAKISTAN 
CEYLAN 
INDONESIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AU7RICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
•DAHOMEY 
•CAMEROUN 
•CONGOBRA 
• CONGO RD 
•MADAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HONDUR.BR 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
1 
1 
6 
7 
1 
2 
3 
1 
1 
2 
35 
9 
25 
12 
10 
13 
3 
1 
1 
6 
5 
42 
39 
46 
13β 
130 
20 
89 
HI l ì 
32 
52 
19 
63 
30 5 
35 
161 
¡ 8 5 
805 
265 
840 
601 
530 
866 
103 
73 
4 1 5 
8 7 2 
760 
212 
2 1 9 
2 0 8 
4 1 
42 
16 
3 8 5 
5 6 8 
836 
2 3 4 
91 
20 
22 
6 6 3 
36 
0 1 8 
40 2 
510 
728 
26 
23 
6 8 8 
5 3 6 
74 7 
23 
140 
1 4 6 
169 
2 7 6 
11 
3 5 5 11 116 
63 
34 
17 
121 
26 
199 
11 
0 9 7 
4 6 9 
6 2 8 
4 5 8 
0 9 7 
143 
64 5 
6 7 9 
28 
2 74 
6 4 4 
5 30 
8 4 1 
531 
6 7 9 
37 
30 
4 9 4 
2 9 1 
5 8 9 
63 
26 
10 
19 
128 
30 
79 
63 
15 
U 
131 
19 
21 
19 
15 
51 
13 
290 
87? 
163 
Franca 
5 
2 
1 
2 
15 
6 
9 
6 
4 
2 
2 
2 
. , a 
34 
, 20 
. 291 
. , 32 
52 
. , . 35 
, • 472 
34 
43Θ 
311 
3 1 1 
127 
84 
• 
. 242 
. 879
137 
205 
4 
2 
7 
0 2 6 
a 
836 
164 
53 
. 22 
64 9 
36 
, . 510 
728 
26 
. 6 8 8 
a 
3 
. , 146 
a 
a 
. . . , 5
a 
17 
121 
. . • 
8 2 4 
2 5 a 
2 6 5 
30 5 
0 8 1 
938 
0 7 6 
6 5 4 
2 2 
a 
127 
2 8 7 
2 1 1 
155 
19 
3 
8 
3 
85 
142 
. 22 
, . . . 79 
25 
lî . 1
21 
19 
. 51 
1 
218 
"A 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
19 
19 
19 
19 
19 
­
56 
a 
601 
10 
1 3 ' 
7 
1 3 9 9 
2 7 4 * 
2 7 6 
355 
* • 
5 * 9 3 
6 8 0 
* B13 
7 
a 
* 8 0 6 
15 
5 
• 
4 4 3 
, 6 7 3 
142 
30 
275 
4 
13 
43 
a 
5 
35 
16 
100 
1 0 9 
ha 
VALEUR 
Nederland , í * U ^ | J , . l , , , d 't i l l» 
BZT­NDB 
BZT­NOB 
8 6 . 0 6 
1 
1 
8 6 . 0 7 
10 
2 8 
1 
252 
28 
1 
1 
2 
3 3 4 5 
29C 2 
4 4 3 
31 
­
1 
1 
14 
11 
■ 
BZT­NDB 
51 
1 
8 6 . 0 8 
2 0 6 
433 
235 
343 
; a 
2* 
1 
7 1 Í 
6 
1 
42 
39 
46 1 0 * 
1 3 0 
6 9 
7 1 
73 
• 63 
3 0 5 
1 6 1 
18 
2 3 1 83 
2 3 1 
8 1 9 9 2 0 
6 5 7 6 3 
• 73 
3 2 6 23 
5 6 0 * 2 
1 4 9 
7 1 
69 
3 7 
4 0 
9 
4 8 6 4 873 
5 6 8 
6 9 
10 
2' 
53 
î 5 
3 0 1 8 
23 
1 * 0 
1 6 9 
11 
1 1 6 
58 
3 * 
, . 26 
1 9 5 
9 
281 β * 6 5 
1 0 * 137 
1 7 7 8 3 2 9 
22 ' 
1*C 
* 888 
* 8 7 3 
9 5 0 3 * 3 5 
53 
= ■ 
5 8 Í 
3 0 ' 
5 5 ! 
11 
026 
23 
. 6
1 9 * 
6 
15 
55 
13 
2 7 1 
1C 
44e . . 2 0 6 
182 
1« a 
ί 
2 
U i 
. 3E 
, , 96 
2 3 1 
48 
6 
1 
17 
10 
3D 
. . 2 
. 
1 8 
. . , 
■ 
• . . 9 
7 7 1 1 1 9 * 
. 
i') Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
CeeenUberstellunf ΒΓΓ­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits «n Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
562 
Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
* 5 8 
* 7 8 
* 9 6 
6 0 0 
6 1 6 
6 3 2 
8 0 0 
82 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
03 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 4 8 
0 5 0 
05 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
204 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
30 2 
3 1 4 
3 1 8 
32 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 * 2 
3 * 6 
3 5 0 
36 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 * 
4 1 2 
4 2 4 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 8 0 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
50 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 4 
52 8 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
B I S 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
— 1969 — 
MENGEN ­
EWG­CEE 
3 3 
8 
2 5 
2 4 
U 
1 
7 3 1 
1 2 
6 
6 
3 
7 
2 
2 
9 
1 0 
1 
3 
1 
2 
2 
î 
1 
3 
1 
1 
2 
1 
? 
1 
3 
3 
1 0 8 
3 6 
7 ? 
3 6 
7 6 
3 9 
1 4 7 
a 1 5 
2 9 
1 3 
2 4 7 
1 2 
1 3 0 
9 7 5 
4 0 4 
5 72 
0 5 1 
7 2 9 
1 2 4 
3 3 3 
3 4 8 
2 6 6 
Janvier­Décembre 
France 
5 
4 
4 
3 9 
1 4 
8 
1 5 
1 0 
. 4 
1 2 
• 
6 4 1 
9 9 4 
8 4 a 
4 3 6 
2 8 9 
3 9 0 
9 5 
1 5 5 
2 2 
7 0 PARTIES DE 
T E I L E 
3 2 7 
5 9 0 
0 2 9 
7 5 5 
6 4 1 
2 8 0 
1 4 1 
8 4 6 
6 9 6 
6 6 7 
3 7 7 
0 3 1 
0 6 5 
2 03 
0 3 4 
0 4 2 
4 0 1 
3 4 7 
1 4 
1 9 
6 4 
1 5 0 
8 3 
4 39 
2 1 3 
4 
4 3 3 
2 7 3 
8 7 7 
7 7 5 
7 4 
4 5 2 
2 7 0 
5 8 
3 1 1 
1 6 0 
8 
1 6 
4 4 2 
2 8 
3 7 8 
9 1 
3 0 9 
6 9 3 
1 0 8 
1 5 
2 5 
3 4 
3 4 
3 9 
2 82 
5 8 8 
4 8 
7 9 6 
2 8 8 
7 
5 2 9 
1 2 4 
1 0 1 
6 1 
8 
1 3 4 
1 7 
4 4 3 
1 0 
1 4 
2 5 1 
2 5 3 
1 4 1 
1 9 
4 5 
0 7 1 
2 7 0 
3 7 2 
8 6 
1 8 
2 3 
3 4 5 
3 7 2 
? 9 
4 4 
7 4 7 
4 6 
4 8 6 
1 7 0 
1 0 
2 1 5 
? 5 1 
1 2 
8 9 9 
3 8 6 
1 2 5 
6 8 
5 9 
6 74 
2 3 5 
4 4 0 
4 2 4 
4 96 
3 
1 
4 
2 
1 
2 
1 
1 
3 
1 
3 2 
9 
2 2 
9 
4 
V O N 
a 4 8 
2 7 
7 3 1 
2 6 9 
4 3 
5 4 
9 4 
• 7 5 1 
5 6 3 
3 4 1 
5 9 6 
7 6 7 
4 
1 2 0 
1 8 9 
1 4 
1 1 
1 0 
. 0 8 7 
. 4 2 2 
2 7 2 
4 a a 
a 
a 
2 9 1 
2 6 9 
5 7 
. 1 6 0 
, 1 6 
4 4 2 
. 3 7 a 
8 3 292 
172 
6 
. 2 1 
. 3 4 
. 1 8 3 
5 8 8 
. 5 4 7 
2 2 7 
3 
9 0 4 
1 2 3 
8 9 
2 6 
. . . 3 
. . . . 3 9 
. 3 
4 
1 7 8 
4 
1 7 
9 
1 1 2 
. 6 
1 
1 3 
. . . . . . , . . . 5 9 
0 8 7 
8 7 6 
2 1 3 
2 9 9 
4 4 1 
Bel! 
3 
2 
1 
1 
TONNE 
­Lux. 
i i 
9 8 3 
5 2 5 
4 5 8 
0 3 6 
6 8 2 
4 2 2 
1 7 7 
. • 
export 
QUANTITÉ 
Hederland * , * M ^ ) t a , H l 
1 3 3 
2 
2 4 3 
a 
4 * 9 0 15 
1 9 2 * 2 
2 5 6 6 13 
2 * 2 3 12 
5 6 5 9 
1 * 0 
1 3 4 
3 
1 9 
5 3 9 
4 7 1 
0 6 8 
6 9 2 
7 78 
1 5 6 
6 1 
5 9 
2 20 
VEHICULES PR VOIE FERREE 
SCHI ENENFAHRZEUGEN 
1 
1 
1 
I 
9 
3 
6 
2 
1 
9 6 4 
. 0 9 8 
6 1 1 
1 0 0 
1 1 3 
7 
1 7 
3 81 
3 
. 9 5 
2 5 
9 3 
1 4 5 
1 
4 1 
1 0 
3 5 
a 1 6 
4 84 
3 7 
. 4 
l ì 
4 , 2 
, 6 94 
1 
9 
3 5 
3 
, 1 7 
Θ5 
1 
1 
2 2 1 
7 4 
1 0 
. 4 5 
1 9 
. , . 2 3 
. , . . 1 4 
. . 1 8 
4 
. . . 4 3 4 
2 84 
. . • 
8 0 5 
7 7 2 
0 3 3 
3 1 7 
7 2 3 
9 
352 2 
* 1 3 * 6 
> 2 
1 3 3 
3 
1 
> * 9 
5 
* 1 
1 
1 
l 9 0 
1 7 0 
1 9 
1 5 
1 
1 
1 
. 
3 
1 5 1 
k 19 
Γ 32 
I 2 2 
> 18 
8 2 B 
3 7 5 
9 0 4 
. 1 6 7 
1 2 3 
1 
6 4 3 
2 1 7 
6 6 3 
6 2 6 
8 5 4 
6 9 8 
4 3 4 
0 6 5 
0 1 6 
2 7 8 
1 0 
. . 1 3 
1 0 9 
8 3 
2 3 2 
2 1 5 
4 
1 1 
1 
4 2 
8 5 2 
1 4 
1 5 9 
1 
1 
2 7 6 
a . . 2 8 
. 1 
3 7 
5 5 
3 
. . . 3 9 
3 9 8 
. 3 7 
7 0 0 
5 4 
4 
5 7 
. 3 
. 3 
2 3 
, 3 47
6 
1 3 
2 5 3 
1 
9 
4 2 
7 
7 3 
3 7 ? 
7 7 
1 
. 6 7 7 
? 6 0 
7 9 
3 8 
3 1 
3 3 
4 77 
1 3 8 
6 
? 1 5 
2 5 1 
1 2 
4 1 5 
7 2 
1 2 5 
. • 
3 0 4 
2 74 
0 3 0 
5 2 2 
5 9 5 
Italia 
4 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 3 
1 
1 1 
2 
1 
1 3 0 
1 2 2 
4 9 0 
6 3 2 
4 6 4 
4 1 5 
1 6 
. . 2 1 
5 2 9 
1 5 
. 6 7 
. , ­1 3 2 
1 
1 
. 5 1 4 
, 7 5 
5 3 
2 1 
3 
1 4 8 
4 1 
1 2 0 
9 9 8 
4 2 3 
1 0 
3 4 
7 0 Ì 
1 1 7 
8 7 4 
1 0 9 
2 6 
0 1 3 
5 5 
7 0 9 
7 0 1 
6 8 
• 
5 7 7 
6 1 0 
9 6 7 
1 3 3 
7 7 1 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 5 8 
4 7 8 
4 96 
6 0 0 
6 1 6 
6 3 ? 
8 0 0 
8 7 ? 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
C 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
C 4 2 
0 4 8 
C 50 
0 5 2 
C 56 
0 5 8 
C 6 0 
0 6 2 
0 64 
C 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 7 4 
??e 7 4 8 
7 6 0 
? 6 B 
7 7 ? 
2 7 6 
2 6 0 
2 84 
2 8 6 
3 0 ? 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 ? 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 ? 
3 4 6 
3 5 0 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 4 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 Θ 
4 5 ? 
4 5 6 
4 8 0 
4 9 ? 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 ? 
5 7 0 
5 7 4 
5 ? 8 
6 0 Θ 
6 1 6 
6 7 4 
6 7 B 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 96 
7 0 0 
7 0 ? 
7 0 8 
7 7 0 
7 7 8 
7 3 7 
7 3 6 
7 4 0 
BOO 
8 0 4 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
.GUADELOU 
•CURACAO 
•GUYANE F 
CHYPRE 
IRAN 
ARAB.SEOU 
AUSTRALIE 
•POLYN.FR 
SOUT.PROV 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
•ALGERIE 
T U N I S I E 
EGYPTE 
SOUDAN 
•MAURITAN 
.SENEGAL 
GUINEE 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
•DAHOMEY 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 
•GABON 
•CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
•SOMALIA 
KENYA 
0UGANDA 
MOZAMBIQU 
•MADAGASC 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
HONDURAS 
COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
COLOMBIE 
•SURINAM 
EQUATEUR 
PEROU BRESIL 
C H I L I 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SUD 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
THAILANDE 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
­CALEOON. 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
WERTE 
EWG­CEE 
2 0 
4 
1 5 
1 4 
a 
6 
3 
3 
1 
1 
2 
1 
2 
3 
4 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
6 0 
1 7 
4 3 
2 2 
1 4 
3 4 
7 1 
3 3 
1 2 
2 3 
1 3 
1 4 6 
3 5 
3 9 
5 1 3 
8 2 0 
6 9 3 
5 8 0 
1 7 8 
8 1 1 
2 7 9 
2 4 3 
2 6 0 
9 1 3 
4 7 5 
4 0 1 
9 4 3 
3 7 9 
4 7 7 
1 6 4 
7 3 8 
5 1 4 
7 7 ? 
1 7 8 
5 7 6 
3 5 7 
9 4 6 
1 2 7 
8 4 0 
2 2 9 
5 80 
4 0 
5 4 
8 5 
1 0 9 
3 5 6 
2 0 0 
7 1 3 
2 1 
Θ 3 8 
6 4 7 
1 9 0 
5 7 1 
1 1 4 
7 6? 
2 6 1 
4 5 
1 7 5 
1 5 3 
7 0 
2 3 
7 3 6 
7 2 7 
2 8 7 
ao 9 0 1 
2 0 7 
1 4 0 
3 3 
2 0 
1 2 
1 9 7 
2 5 
9 6 5 
3 8 5 
1 6 5 
0 0 7 
1 3 6 
2 2 
1 3 5 
2 8 
4 7 
2 9 
4 3 
3 7 
2 3 
1 3 7 
1 3 
1 1 
7 1 8 
8 9 7 
1 7 4 
2 0 
5 0 
5 3 3 
9 3 
5 0 5 
9 8 
3 8 
2 0 
0 1 8 
1 0 7 
1 9 3 
ao 7 7 0 
1 4 6 
7 6 0 
1 1 6 
5 2 
1 3 3 
7 8 
4 6 
4 8 
2 8 
6 7 9 
1 5 
8B 
5 2 7 
1 1 0 
4 1 6 
R 0 5 
7 8 8 
France 
3 4 
4 
3 3 
1 2 
1 ? 
. 1 5 
3 5 
• 
3 7 9 9 
7 8 0 
3 0 1 9 
2 5 7 2 
2 7 5 
3 6 3 
1 1 5 
1 3 6 
8 4 
a 
1 9 2 9 
6 4 
70 5 
4 3 1 
6 0 
a 
2 9 
6 4 
2 
3 8 5 
9 8 5 
1 8 3 
3 0 7 
6 3 6 
1 2 
4 4 
4 9 0 
4 0 
4 9 
4 
. . 2 7 4 
. 7 9 1 
64 7 
1 6 7 
. . 1 0 5 0
2 5 8 
4 1 
. 1 5 ? 
. 1 9 
? 3 6 
7 8 7 
6 9 
8 7 5 
1 3 4 
1 1 
. I B 
a 
1 9 7 
1 3 ? 
3 8 5 
a 
1 1 3 
5 5 
1Θ 
8 6 6 
2 8 
2 6 
a 1 
. . 5 
a 
. . , 7 7 
. 1 5 
2 3 
6 4 
a 
1 9 
2 4 
. l a 
1 7 2 
4 4 
1 
2 8 
. . 4 
1 
. . a 
. 1 
. 8 8 
13 8 5 6 
3 128 
10 7 2 8 
3 375 
2 0 0 3 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
10 
2 0 1 7 
1 2 8 7 
7 3 0 
5 5 2 
3 3 6 
1 7 9 
5 0 
a 
• 
6 7 6 
a 
6 8 6 
4 9 2 
2 5 5 
2 6 1 
5 
1 0 
9 3 1 
1 0 
. 1 4 6 
3 5 
6 8 
1 0 5 
2 
. . . 4 
1 1 
. . . . . . . a 
1 
1 7 
2 
. . 4 1 
1 
, 
a . . . 1 1 
2 4 
9 8 7 
3 3 
. 2 
a 
. . . 
2 0 
1 1 ? 
1 5 
. 3 0 
. 1 5 
2 1 
6 
. 7 3 
3 9 
} 
1 7 9 
a 
se 6 
a 
1 5 2 
1 4 
. a 
1 
2 0 
. a 
. . 1 1 
, . 1 0 
3 
. . a 
Ï7 
. . • 
5 6 1 4 
2 108 
3 505 
1 700 
1 452 
Nederland 
6 7 
. , . 3 
1 3 1 
. • 
2 236 
9 2 6 
t 310 
1 2 3 3 
3 7 5 
7 4 
. 6 9 
3 
BZT­NDB 
5 
9 1 
. 7 2 9 
? 6 
1 5 7 
, 6 
1 
1 
I 
6 
\\ 
1 0 
3 5 
1 136 
8 5 1 
7 Θ 5 
7 1 5 
3 8 
Deutschland 
(BR) 
1 0 
1 
9 
β 
6 
8 6 . 0 9 
5 
1 
2 
1 
1 
. . . . 1 1 
. . . " 
5 6 8 
5 5 7 
0 1 1 
7 0 9 
8 9 0 
1 7 5 
1 1 4 
3Θ 
1 2 7 
5 0 4 
4 4 2 
6 6 1 
. 6 6 7 
1 6 3 
? 
6 5 1 
511 
75? 
1 7« 
1 
* 
1 
3 3 
1 0 
2 3 
1 6 
1 0 
7 4 0 
1 3 3 
5 1 1 
8 8 6 
7 3 7 
1 4 4 
4 ? 
. . 7 0 
5 4 
3 5 6 
8 6 a 
8 4 
7 1 
4 7 
4 
7 3 
3 86 
9 7 
7 1 0 
3 
* 1 3  
7 0 
4 
. 7 7 7 
. ? 
8 6 
8 7 
2 3 
. ? 
. 
1 9 8 
. 1 4 5 
7 5 7 
6 3 
4 
1 6 
. 6 
. 2 7 
1 2 
a 
8 4 
5 
1 0 
3 3 
8 9 7 
1 8 
1 4 
3 5 
4 7 
2 5 
5 0 5 
6 6 
1 3 
. 3 1 1 
9 3 5 
1 9 3 
3 6 
1 2 0 
1 1 8 
2 5 6 
9 9 
4 5 
1 3 2 
7 8 
4 6 
7 7 
1 1 
6 7 8 
3 
. 
7 0 ° 
7 64 
4 4 4 
0 1 5 
5 0 1 
Tab. 2 
VALEUR 
lulla 
3 9 
1 8 9 3 
270 1 6 2 3 
1 5 1 4 
2 9 9 
2 0 
. . 4 6 
7 2 8 
1 3 
1 7 
. 1 
. 4 8 
2 
7 
a 
7 0 4 
. 3 9 
Hi 4 1 
4 7 
5 5 
6 7 
6 2 9 
1 3 4 
i ô 
6 3 5 
2 5 
2 2 5 
1Ô ? 0 
7 0 
1 2 7 6 
1 3 
6 8 9 
1 3 8 
1 2 
­6 213 
7 5 9 
5 454 
1 500 
7 9 4 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
563 
Januar­Dezember — 1969 — 
Schlüssel 
Code 
1030 
1031 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 004 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
044 
046 
VA 0 5 2 
054 
0 5 6 
05 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 700 2 0 4 
208 
212 
216 
2 2 0 
2 2 4 
2?8 
232 
2 3 6 
240 
2 4 4 
24 8 
252 
256 
2 6 0 
2 6 4 
268 
272 
276 
2 8 0 
2 8 4 
288 
302 
3 0 6 
3 1 0 314 
318 
322 
324 
328 
330 
3 3 4 
3 3 8 
3 * 2 3 * 6 
350 
352 
362 
366 
370 
372 
3 7 6 
378 
38 2 
386 
3 9 0 
4 0 0 
* 0 * 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
42 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
44 8 
452 
4 5 6 
45 8 
4 6 2 
4 6 4 
46 8 
472 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
484 
488 
492 
4 9 6 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
600 
6 0 * 
6P8 
MENGEN 
EWG­CEE 
2a a i a 
8 * 5 5 
1 3 6 8 
7 198 
Janvier­Décembre 
France 
11 
6 
ι 1 
791 
710 
353 
123 
7 3 2 . 1 0 VOITURES A 
PERSONE NKR 
2 7 7 188 
3 7 1 7 6 9 
2 8 * 9 * 7 
3 7 9 358 
2 0 6 565 
7 * 6 3 3 
* 1 3 
12 8 7 7 
5 9 1 2 9 
110 * * * 
35 8 3 * 
63 9 6 9 
128 2 2 9 
75 BIO 
2 7 2 0 5 
3 3 7 7 
2 9 1 
1 2 7 6 
i l fis 1 7 2 6
5 8 0 
306 
135 
2 466 
10 102 
4 0 7 1 
IO 7 1 9 
3 0 9 7 
30 
6 8 3 9 
14 352 
β 9 3 9 
2 ΟΟΒ 
8 4 2 5 
3 010 
4 0 1 
314 
398 
4 2 3 
553 
553 
3 0 1 5 
133 
128 
1 7 4 
1 115 
8 7 9 
6 222 
2 2 4 0 
7 5 1 
9 5 4 
1 4 1 9 
4 178 
7 2 0 
4 1 
1 301 
1 785 
5 2 9 7 
2 1 5 
3 4 3 
3 5 8 6 
1 8 2 4 
4 0 3 
5 9 1 
4 5 3 9 
1 543 
1 591 
129 
2 4 2 4 
3 102 
3 3 2 3 
4 9 
3 0 9 7 
13 
4 3 * 
* 1 * 3 7 
6 9 0 967 
53 182 
88 
6 * 7 * 
1 5 8 9 
1 2 8 6 
6 2 2 1 3 2 9 
5Õ2 
1 3 0 7 
1 3 9 8 
10 
749 
453 
746 
2 5 7 5 
3 3 2 0 
9 1 3 
4 1 3 
8?5 
304 
863 
390 
13 3 8 8 
83 
972 
9 9 9 
716 
7 2 6 3 
1 2 0 9 
3 3 3 6 
1 5 6 
1 0 7 0 
1 6 2 6 
1 6 6 9 
2 3 2 6 
8 5 9 9 
513 
85 
45 
* 7 l 
22 
1 
7 
1θ 
4 
10 
30 
12 
a 
θ 
a 
0 8 0 
315 
5 0 7 
337 
205 
17 
716 
6 4 9 
3 38 
313 
516 
92 9 
878 100 
389 
63 
238 
295 
2 31 
3 
1 
9 
2 
2 ? 1 
2 
2 
4 
2 
1 
1 
1 
ι 
1 
8 
25 
12 
5 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
142 
880 ao 20 
467 
4 9 7 
171 
313 
2 0 5 
6 019 
213 
972 
239 
438 
81 
44 
308 
357 
334 
4 4 7 
521 
138 
6 9 
9 0 
102 
4 0 4 
327 6 3 0 
278 
445 
770 
3 4 7 
832 
555 
2 
882 
943 
9 2 6 
6? 
34 
078 
558 
379 
6 
9 6 3 
5 8 0 
642 
6? 
00? 
4 4 3 
433 
33 
05? 
. 150 
3 6 9 
594 
7 7 1 
6? 
916 
78 
160 
89 
176 
51 
19 
375 
. 34 
157 
720 
981 
376 
64 
62 
300 
44 
7a 
45 
775 
2? 
134 
764 
4 9 
9?3 
333 
643 
11 
774 
138 
079 
569 
321 
24 
TONNE 
Belg.­Lux. 
3 
1 
6 7 0 
5 0 9 
5 
46 
Hederland 
44 
. 3 
• 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
5 642 
2 0 1 
7 
3 866 
JTOHOBILES PARTICULIERES AFT WAGEN 
90 
129 
143 
35 
11 
6 
6 
3 
3 
5 
4 
ι 
1 
52 
Θ48 
a 
4 84 
185 
355 
412 
7 
1 
763 
0 7 2 
6 3 4 eoo 791 
792 
17 
51 
a 
8 
VA 47 
3Ó 
1 
117 
41 
5 
35 
125 
2 
41 
20 
19 
I 16 
11 
i 1 
3 
1 
85 
13 
1 
14 
17 
a 82 
20 
28 
37 
a 188 
2 0 
35 
27? 
9 8 6 
ί? 345 
16 
4 
1 
65 
3? 
7 9 
19 
33 
4β 
3 
. . 5 
0 3 5 
21 
2 
3 
144 
. 47 
165 
34 
1 
30 
. 118 
49 
13 
. 6 
. 106 
. . . 5 
1 
1 
87 
1 
86 
84 
13 
26 
i 1 
3 
1 
35 
1 
1 0 860 
10 876 
. 6 5 4 * 
2 6 2 * 
2 179 
* 1 
5 * 5 6 
2 0 3 0 
2 9 3 1 
215 
92 8 
141 
50 
5 
. . 16 
17 
I 
, . 2 
3 
13 
, 2 
, . . 
35 
1 
4 
?P 
. . . , . , . . 6 
, . 8 
10 
13 
. 4 
1 
. , 13 
24 
95 
. . θ 
. . . 7 
20 
. . 1 
2 
1 
. 1 
a, 
,, 
1 0 7 0 
4 
. . . 9 
. . . 2 
. . 9 
. , 6Θ 
146 
a 
. . 3 
41 
. a 
. 30 
52 
a 
. b 
. . . , a 
, 9 
* 
9 0 0 6 * 
2 * 9 6 6 0 
8 1 3 5 * 
9 7 2 * 9 
22 410 
7 ilt 
3 7 4 8 7 
78 863 
19 9 9 9 
* 0 6 * 0 
6 * 8 0 * 
50 655 
13 7 8 9 
2 17B 
1 5 * 
452 
13 350 
9 165 
1 3 5 4 
a 
144 
. I 629 
2 4 4 9 
1 3 8 1 
I 135 
6 1 6 
2 
3 139 
1 6 5 6 
5 9 1 
377 
3 0 6 4 
1 4 8 6 
2 59 
5 
16 
78 
90 
31 
6 7 1 
51 
28 
46 
645 
5 0 4 
1 0 4 6 
1 7 3 8 
238 
146 
939 
849 
107 
33 
262 
4 3 5 
1 7 1 1 
97 
2Β5 
1 6 6 1 
9 1 8 
85 
94 
2 0 9 4 
6 2 3 
725 
5 1 
1 129 
4 6 4 
273 
14 
1 6 8 9 
13 
232 
30 2 89 
5 7 6 189 
36 0 f t 
526 
1 130 
8 3 7 
4 79 
906 
277 
1 1 4 7 
9 3 3 
1 
187 
225 
383 
317 
416 
623 
22? 
500 
199 
579 
2 81 
9 4 4 9 
38 
567 
149 
4 3 0 
5 0 3 1 
772 
616 
141 
492 
9 3 7 
532 
1 161 
5 0 4 0 
4 7 5 
Italia 
7 
2 
85 
26 
2 8 
109 
16 
3 
1 
6 7 1 
35 
163 
4 1 6 
153 
7 9 * 
122 
. * 2 7 
101 
4 9 7 
774 
5 1 ' 
* 8 
25 
7 
5 
10 
2 
4 
1 
1 
4 
2 
1 
2 
36 
4 
2 
1 
1 
957 
796 
777 
344 
249 
754 
74 
578 
111 
818 
182 
52 
112 
2 5 0 
102 
514 
234 
151 
2 0 
640 
462 
322 
3 0 * 
908 
399 
87 
1 
24 
10 
13 
121 
3 
12 
49 
32 
4 5 4 
191 
4 0 
1 
121 
30Θ 
3β 
6 
109 
U I 
579 
38 
5 
4 9 4 
332 
25 
491 
4 1 0 
288 
195 
16 
273 
160 
568 
2 
352 
. 52 
772 
0 7 9 
7 9 5 
13 
29 
237 
2 80 
7 
82 
140 
138 
110 
9 
401 
22 
130 
209 
376 
206 
23 
25 
58 
165 
59 
163 
22 
104 
33 
161 
225 
85 
61 
303-
553 
56 
605 
194 
13 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
001 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
02 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 0 PORTUGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
0 * * GIBRALTAR 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 ? TURQUIE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 04 MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L IBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
22B .MAURITAN 
232 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 .N IGER 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
252 GAMBIE 
2 5 6 GUIN.PORT 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRALEO 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 8 N IGE RIA 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 0 G U I N . E S P . 
3 1 * .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
322 .CONGO RO 
3 2 * .RWANDA 
3 2 8 .BURUNDI 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 * E T H I O P I E 
3 3 8 . A F A R S - I S 
3 * 2 .SOMALIA 
3 * 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
352 TANZANIE 
362 MAURICE 
3 6 6 MOZAMBIOU 
3 7 0 .MADAGASC 
372 .REUNION 
3 7 6 .COHORES 
3 7 8 ZAMBIE 
382 RHOOESIE 
3 8 6 MALAWI 
3 9 0 R.AFR.SUO 
* 0 0 ETATSUNIS 
* 0 * CANAOA 
4 0 8 .ST P . M I O 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 HONDUR.BR 
4 2 4 HONDURAS 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 4 4 CANAL PAN 
4 4 8 CUBA 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 4 JAMAÏQUE 
468 INDES OCC 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 4 .ARUBA 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 GUYANE BR 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
504 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
5 1 6 BOL IV IE 
5 2 0 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 S S Y R I E 
WERTE 
EWG­CEE 
17 9 2 0 
4 8 2 6 
7 7 0 
2 6 9 2 
4 0 9 3 5 6 
503 953 
3 8 3 795 
573 9 4 9 
3 1 0 1 8 1 
1 0 5 2 6 9 
5 3 9 
16 8 0 3 
77 7 3 9 
163 4 7 9 
4 2 4 6 5 
77 9 3 6 
1 9 5 7 8 9 
1 0 1 7 1 5 
3 8 1 6 1 
7 8 1 3 
4 3 * 
1 8 8 0 
* 9 2 4 9 
23 6 5 9 
3 4 * 8 
9 5 5 
54B 
1 8 7 
3 512 
1 1 5 6 9 
5 502 
12 7 3 8 
* 132 
* 5 
1 1 3 0 2 
2 0 4 5 6 
15 6 7 1 
3 2 6 3 
12 262 
3 7 9 6 
5 9 5 
4 6 9 
6 3 8 
6 1 3 
83? 
9 1 4 
* 7 3 0 
192 
2 0 3 
2 7 1 
1 7 * 5 
1 3 * 3 
9 9 2 8 
2 9 0 6 
1 183 
1 414 
2 5 8 * 
6 6 2 8 
1 1*2 
7 3 
2 1 8 * 
2 8 0 * 
8 2 1 9 
322 
* 9 2 
6 2 1 6 
2 790 
82 β 
8 * 9 
6 7 5 2 
2 2 56 
2 1 8 7 
189 
* 0 0 0 * 8 0 1 
5 3 4 7 
88 
5 7 6 2 
33 
7 4 0 
74 8 1 9 
1 1 2 9 9 7 9 
BO 7 3 9 
1 4 6 
8 9 5 1 
2 4 2 0 
l 782 
9 4 6 
1 9 4 2 
8 7 9 
1 9 2 3 
2 2 0 8 
4 5 
1 0 8 2 
7 1 9 
1 1 9 4 
4 163 
5 280 
l 4 8 9 
5 6 6 
1 2 2 7 
4 4 7 
1 2 4 4 
7 8 8 
23 0 4 4 
123 
1 3 3 9 
1 600 
1 1 7 1 
1 0 6 7 4 
3 0 6 7 
4 5 4 2 
3 1 8 
1 7 2 4 
3 1 1 7 
2 7 1 0 
3 580 
12 0 4 3 
6 3 3 
Franca 
6 9 8 4 
3 4 7 9 
7 5 1 
369 
1 2 3 9 2 3 
6 4 0 2 8 
182 8 9 9 
100 8 2 4 
28 7 1 2 
3 0 
2 0 9 6 
1 0 066 
26 4 3 7 
5 6 2 9 
13 9 3 5 
4 * 237 
16 6 1 9 
1 1 0 8 0 
6 2 6 
93 
3 2 9 
13 * * 6 
3 5 9 * 
220 
955 
135 
3 6 
6 7 2 
* 5 3 1 
1 579 
1 1 * 3 * 
2 9 8 8 
9 
3 0 0 3 
1 1 370 
13 9 6 2 
2 1 1 5 
3 5 * 5 
119 
67 
* 6 0 
567 
4 9 9 
683 
8 4 9 
3 3 0 7 
97 
139 
159 
5 7 7 
* 7 0 
7 2 3 6 
* 3 2 
6 9 6 
1 1 2 1 
5 3 2 
* 3 6 6 
8 7 1 
3 
1 4 8 8 
1 4 8 1 
1 5 0 6 
9 4 
55 
1 7 1 7 
8 3 9 
614 
a 2 840 
8 5 7 
9 2 6 
9 2 
1 4 9 9 
3 7 8 1 
4 0 6 6 
57 
1 5 3 6 
a 
2 2 0 
14 4 2 7 
33 9 6 7 
16 4 2 6 
103 
7 9 4 5 
1 3 4 
228 
134 
2 4 9 
75 
30 
4 8 8 
. 56 
2 3 9 
317 
3 2 1 0 
3 8 4 3 
120 
90 
4 5 6 
63 
122 
8 1 
2 695 
37 
212 
l 2 3 4 
7 3 
1 375 
6 0 9 
3 2 1 5 
16 
39 1 
211 
873 
818 
3 4 0 6 
4 3 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
1 7 9 0 
1 0 2 5 
2 
15 
123 0 7 5 
a 
176 9 3 7 
2 3 3 * 7 2 
* 8 206 
13 0 0 7 
15 
8 5 7 3 
β 983 
* 1 3 7 
* 5 6 7 
7 6 5 5 
5 6 3 * 
2 * ao a 
10 
1 9 3 7 
2 6 4 1 
43 
. 8 
, 63 
21 
3 
41 
119 
2 
65 
25 
17 
91 
15 
5 
14 
a 
2 
2 
5 
2 
123 
9 
1 
ia 
8 
1 1 8 
23 
40 
46 
12 
2 6 8 
28 
53 
4 2 3 
2 2 2 2 
19 
23 
531 
24 
6 
2 
73 
45 
40 
31 
53 
80 
, 1 
. 6 
88 4 9 3 
33 
3 
1 
191 
. 64 
2 1 9 
4 9 
2 
39 
. 12 
62 
19 
12 
1 6 9 
. , . 10 
1 
1 
117 
1 
107 
121 
25 
41 
6 
2 
2 
5 
1 
25 
3 
Nederland 
70 
. 7 
1 
BZT­NDB 
15 338 
16 0 4 4 
. S 5 6 1 
3 140 
2 5 * 0 
6 
1 
6 193 
3 108 
2 9 3 6 
2 5 1 
1 2 5 1 192 
75 
10 
. . 25 
22 
1 
. . 1 
2 
16 
, 3 
. a 
. 1 
51 
a 
6 
12 
. a 
a 
. . . . . 9 
. . 10 
15 
19 
a 
11 
2 
, 18 
32 
172 
. 11 
. . . 9 
25 
1 6 7 2 
12 
93 
199 
55 
4 1 
71 
23 
13 
Deutschland 
(BR) 
5 8 7 5 
3 1 1 
9 
1 5 54 
8 7 . 0 2 A 
152 4 8 7 
3 2 7 1 1 3 
1 0 7 4 1 6 
1 5 8 O l ì 
38 8 8 0 
3 7 2 
10 6 0 * 
50 6 9 7 
118 0 2 9 
2 * 8 0 0 
* 9 5 1 7 
1 0 3 5 7 7 6 9 8 1 2 
19 9 5 2 
5 7 7 8 
2 2 7 
8 1 9 
2 1 5 1 3 
13 2 2 3 
2 8 9 5 
a 
3 2 5 
, 2 3 8 1 
2 OBI 
2 0 3 5 
9 7 1 
8 5 8 
6 
5 7 9 1 
3 0 3 5 
1 1 5 7 
6 6 5 
* 8 * 8 
I 9 7 9 
4 0 1 
Β 
30 
99 
12a 
6 3 
1 1 3 1 
8 6 
53 
8 1 
1 0 8 1 
7 9 8 
1 9 3 3 
2 1 6 0 
3 9 * 
2 * 5 
1 8 1 3 
1 5 7 9 
1 9 8 
68 
4 8 9 
7 0 1 
3 4 2 3 
1 5 8 
* 0 5 
3 1 2 * 
1 * 9 0 
172 
1 8 5 
3 2 5 1 
9 6 6 
9 6 5 
75 
2 0 6 3 
7 5 9 
488 
2 3 
3 7 1 4 
33 
4 * 5 
55 5 2 2 
9,*0 1 8 6 
55 9 * 3 
2 2 
9 * 5 
1 7 7 0 
1 1 0 0 
7 3 9 
1 3 6 3 
5 1 8 
1 7 1 8 
1 * 9 3 
2 
2 5 4 
365 
655 
5 8 0 
752 
1 0 8 4 
2 7 8 
7 3 8 
299 
853 
5 8 8 
16 4 7 4 
51 
839 
250 
7 6 8 
7 4 8 4 
2 1 8 6 
1 2 0 5 
2 9 4 
8 2 7 
1 9 6 8 
1 7 1 1 
1 8 4 9 
6 7 2 5 
5 6 8 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
3 
n e 
36 
35 
149 
22 
4 
2 
6 
4 
9 
3 9 
9 
7 
1 
12 
4 
4 
1 
2 
6 
3 
1 
4 
65 
e 
3 
1 
1 
2 0 1 
1 1 
1 
7 5 3 
4 5 6 
873 
4 1 4 
0 1 7 
a 
130 
116 
102 
210 
922 
9 6 3 
6 6 6 
0 6 9 
* 5 8 
0 3 0 
3 1 9 
1 1 * 
722 
3 2 8 
179 
2 89 
a 
8 0 
1 5 0 
3 9 * 
9 2 0 
8 8 5 
2 8 9 
167 
28 
* * 3 
0 2 5 
4 8 * 
3 9 2 
8 * 8 
6 8 1 
113 
1 
39 
13 
16 
1 6 9 
i 17 
6 9 
57 
6 2 6 
272 
53 
2 
2 1 6 
* 1 3 
* 5 
2 
136 
1 6 7 
8 9 6 
5 1 
9 
833 
* 3 7 
36 
654 
579 
363 
2 5 6 
2 2 
4 0 6 
206 
7 1 2 
3 
508 
a 
75 
860 
6 6 1 
331 
18 
6 0 
3 2 5 
4 4 2 
9 
1 1 1 
2 3 7 
171 
188 
43 
7 5 6 
53 
203 
2Θ0 
* 7 4 
2 8 5 
29 
33 
78 
2 1 4 
109 
8 7 4 
34 
130 
4 4 
2 2 3 
6 9 4 
2 2 4 
8 1 
2 
5 0 4 
9 3 6 
1 2 1 
912 
8 7 4 
19 
(') Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fìn de volume. 
564 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
6 1 2 
6 1 6 
620 
6 2 4 
62 8 
63 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 2 
6 7 6 
6 8 0 
684 
6 8 8 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
702 
7 0 6 
7 0 8 
712 
7 2 0 
7 2 4 
728 
732 
7 3 6 
7 4 0 
800 
804 
80 8 
812 
816 
8 1 8 
822 
0 5 4 
9 6 2 
loon 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 
103P 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
06 2 
0 6 4 
0 6 6 
068 
2 0 0 
204 
208 
2 1 2 
216 
220 
2 2 4 
2 2 8 
232 
2 3 6 
2 4 0 
2 6 0 
2 6 8 
272 
2 7 6 
2 8 4 
2 8 8 
302 
3 0 6 
314 
318 
322 
330 
3 3 4 
34? 
3 4 6 
352 
3 6 6 
370 
372 
378 
3 9 0 
4 0 0 * n * 
4 1 6 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 6 
45 8 
MENGEN 
EWG­CEE 
863 
4 168 
371 
12 8 3 1 
1 9 1 7 
3 9 2 8 
4 0 5 9 
4 6 6 
1 1 3 4 
8 9 7 
33 
1 9 0 
1 9 4 7 
4 6 6 
3 80 
44 
64 
7 502 
3 1 0 
12 
8 2 4 
1 102 
1 3 3 6 
9 6 0 0 
4 5 8 1 
5 9 8 2 
8 
51 
5 
1 0 4 0 
9 7 9 7 
2 4 1 
5 3 5 8 
26 2 4 5 
3 1 8 1 
6 97 
71 
72 
4 132 
2 0 1 0 
16 
51 
3 2 7 3 3 2 4 
1 5 1 9 8 2 8 
1753 4 9 7 
1 4 6 9 9 3 8 
5 3 9 4 1 7 
252 4 9 4 
3 0 7 1 2 
28 0 8 6 
3 0 9 9 3 
France 
TONNE 
Belg.­Lux. 
3 3 9 2 
1 5 6 9 2 1 
36 
3 342 67 
3 1 0 1 
1 2 7 7 9 
4 7 7 1 
96 . 
4 6 3 
129 
6 2 
54 50 
4 9 a 
142 
l· 1 a 
6 2 2 2 5 0 
100 12 
9 
184 3 0 7 
6 1 2 U 
68 7 
2 4 2 4 
271 2 
2 8 1 198 
3 î , a 
6 
155 88 
34 48 
6 8 2 19 
6 * 6 9 3 
922 
. ? 
72 
2 0 3 0 150 
1 111 6 * 
11 6 
. 
613 895 5 0 2 9 1 1 
322 2 3 9 3 9 8 873 
2 9 1 6 5 6 1 0 * 038 
182 535 9 7 7 2 7 
110 615 38 6 4 7 
92 3 3 2 5 9 5 0 
18 6 3 0 2 812 
19 4 7 0 380 
16 7 7 9 3 5 6 
e 
QUANT/TÉ 
"­*­ ""S!"­
3 
1 
11 
52 
362 
2 304 
335 
ι 7 7 4 9 
1 532 
2 4 * 9 
3 0 9 * 
2 8 7 
6 7 1 
7 * 1 
33 
72 
1 5 * * 
t 350 
Hl 59 
5 * * 7 
1 * 1 
1 
161 
401 
) 912 
5 0 6 5 
2 972 
\ * 9 6 7 
a 
15 
* 7 3 6 
î 8 596 
157 
3 280 
2 
21 
4 
4 7 57 
3 0 9 0 ' 
16 66 
15 0 5 ' 
10 9 9 
1 59 
14 
62 
2 
7 3 2 . 2 0 AUTOMOBILES POUR TRANSPORT OMNIBUSSE 
9 0 3 8 
1 3 9 0 
1 5 3 9 
1 2 5 4 
92 ao a 4 9 
2 2 4 
1 0 7 0 
21 
2 0 4 
1 513 
2 3 9 6 
5 0 
93 
18 
718 
231 
6 3 4 
23 
65 
6 
15 
294 
104 
591 
64 
6 2 7 
1 O i l Hi 900 
32 
6 
16 
19 
23 
a 
37 
282 
4 1 8 
11 
29 
64 
37 
i l l 
1 8 3 4 
43 
575 
29 
16 
13 
a 7 0 
106 
23 
2 3 6 
3 747 
27 
17 
17 
5 
11 
42 
121 
1 9 8 6 
4 7 
7 I 142 
76 1 1 4 5 
15 
6 
64 
a 
1 
1 
22 
4 
3 
? 
4 
? 
? 
7 35 
28 
215 
3 * 
14 
48 
i 
i 
a 
a 
Ì 
ì 2 * 
i 
> ) 
! ' 
1 
1 
7 '. 
. . > 5 1 3 1 7 
2 
3 
3 3 * 8 
3 
I t 
, . 1 . 
3 9 
12 
ί 1 2 6 3 
6 8 9 
26 
9 2 7 
) 6 3 3 
. 
) 1 6 7 1 0 3 3 
. 518 3 27 
Γ 1 1 5 2 711 
> 1 0 3 0 2 9 * 
ί 3 0 8 6 * 8 
> 1 1 5 0 * 3 
S 6 6 2 * 
i * 761 
) 7 3 7 * 
EN COMMUN 
7 6 744 
i r r i leo 383 
! 
3 * 
a 39 
196 
855 
13 
2 0 1 
1 370 
2 3 7 3 
37 
66 
? 
6 * 9 
2 2 8 
580 
11 
9 
5 
13 
. 78 
2 * 7 
3D 
85 
38 
30 
27 
a 
, . 23 
5 
2 * 
* * 1 6 
7 
16 
17 
6 
35 
127 
4 8 9 
4 1 
35 
5 
6 
13 
8 
36 
. 22 
2 0 5 
3 2 1 
11 
6 
16 
5 
, . 3 
109 
Italia 
160 
272 
, 1 6 3 9 
74 
193 
487 
83 
. 27 
. 56 
2 99 
55 
9 
13 
4 
1 172 
57 
? 
17? 
78 
2 3 6 
2 111 
1 336 
12 
8 
27 
1 
297 
955 
? 
1 3 7 7 
5 152 
9 9 3 
7 
44 
. 814 
16? 
5*1 
4 3 7 9 1 0 
2 * 9 * 8 5 
188 475 
1 4 4 3 2 7 
70 509 
3 7 5 7 7 
2 5 0 1 
2 850 
6 4 6 * 
301 
46 
3Î 
, 4 
. 2 
. . β 
109 
23 
13 
13 
16 
66 
3 
6 
a 56 
1 
2 
294 
76 
344 
1 
48 
845 
7 7 9 
14 
873 
10 
13 
5B 
13 
22 
537 
24 
10 
34 
83 
31 
78 
13 
x p e r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 * KATAR 
6 * 8 MASC.OMAN 
6 5 2 YEMEN 
6 6 6 ARAB.SUO 
660 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
672 NEPAL.BHU 
6 7 6 BIRMANIE 
6 8 0 THAILANDE 
6 8 4 LAOS 
6 8 8 V I E T N . N R D 
692 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
702 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
70R P H I L I P P I N 
7 1 2 TIMOa,MAC 
T20 CHINE R.P 
7 2 4 COREE NRO 
7 2 8 COREE SUD 
732 JAPON 
736 FORMOSE 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
8 0 * N.ZELANDE 
BOR OCEAN.USA 
812 OCEAN.BR. 
8 1 6 . N . H E B R I O 
818 .CALEOON. 
822 . P O L Y N . F R 
9 5 * DIVERS ND 
9 6 2 PORTS FRC 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O H 1 0 * 0 CLASSE 3 
001 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­RAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 * ISLANDE 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVFGE 
0 3 0 S'IEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 0 PORTUGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
0 * 6 MALTE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 64 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIF 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L IBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 2 8 .MAURITAN 
232 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 .N IGER 
2 4 8 .SENEGAL 
260 GUINEE 
2 6 8 L I B E R I A 
272 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 84 .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
3 0 6 .CENTRAF. 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
322 .CONGO RD 
3 30 ANGOLA 
334 E T H I O P I E 
342 .SOMALIA 
3 4 6 KENYA 
352 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
370 .HAOAGASC 
372 .REUNION 
378 ZAMBIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 E l 4 T S U N I S 
4 0 4 CANADA 
4 1 6 GUATEMALA 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 8 CUBA 
4 5 6 DOMIN IC .R 
4 5 8 ­GUADELOU 
WERTE 
EWG­CEE 
1 4 1 9 
T 1 1 9 
4 9 5 
19 6 5 6 
2 2 8 2 
6 4 7 1 
7 2 1 8 
8 2 9 
1 9 5 8 
1 7 4 3 
74 
280 
2 8 2 9 
9 9 5 
550 
78 
1 2 1 
12 2 6 3 
533 
22 
1 3 6 6 
2 3 2 0 2 4 8 1 
1 * 6 2 6 
7 152 
8 * B 5 
1 0 
9 1 
19 
1 8 * 2 
17 8 1 6 
* 3 3 
8 5 2 0 
38 0 1 6 * 2 7 6 
1 0 9 8 
110 
1 0 * 
6 * 2 * 
3 2 9 5 
27 
101 
4 8 6 9 0 4 3 
2 1 8 1 2 3 1 
2 6 8 7 812 
2 2 5 2 9 7 7 
7 6 0 0 8 6 
3 9 6 3 2 9 
48 161 45 981 
38 370 
15 4 3 5 
1 6 8 0 
2 855 1 9 3 9 
}">5 
129 16 
77 
4 8 7 
2 515 
33 
4 5 9 
3 6 4 8 
4 522 
111 
88 
U 
1 9 6 2 
* T 7 1 2 4 7 
38 
144 
16 
?6 
588 
?42 
1 0 3 6 
1 7 0 
1 3 5 1 
1 9 4 9 
3 4 6 
8 2 
1 5 5 8 
64 
10 
25 
36 
30 
18 
61 
661 
733 
20 
34 
166 
ao 
87 
3 5 7 
4 354 
74 
9 3 2 
35 
20 
18 
13 
l i a 
171 
47 
5 9 1 
10 4 0 3 
6 1 
30 
30 
11 
79 
8? 
•>47 
Franca 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
50Θ 1 
2 4 4 3 23 
54 
4 7 7 6 96 
4 7 4 1 
1 761 22 
7 3 6 1 
128 
6 3 6 
191 
89 
87 95 
76 12 
208 
r 1 
? 
9 3 0 2B9 
1 7 0 17 
16 31 
1 08 
i 5 1 0 
9 1 6 
106 4 
3 8 2 9 
368 1 
4 4 7 100 
. 14 
. . 1 0 
2 8 5 159 
55 SO 
9 8 0 2 6 
8 108 4 
1 113 
, a 
) 104 
3 2 3 4 2 3 8 
1 7 7 0 101 
19 θ 
8 8 5 2 4 0 7 3 5 4 9 0 
4 7 1 6 7 * 5 8 1 6 8 9 
* 1 3 566 153 BOI 
2 5 2 * 2 7 1 *6 0 0 5 
1 5 1 085 48 4 * 3 
1 3 9 7 0 1 7 5 2 9 
29 0 6 6 3 4 3 0 
32 596 5 7 7 21 4 1 9 2 5 9 
3 8 7 4 
86 
9 
! 2 2 3 8 1 l 7 9 7 
4 3 
17 
1 2? 
13 
1 
1 
1 
3 
53 
11 
7 
3 
7 
4 
4 
2 
L 7 1 
38 
4 1 9 
54 
29 
10 
1 
> . 1 
ι 8 1 
1 50 
1 . 
) a 
. " " 
. 
1 
1 
J 
1 
> 3 184 
2 
5 
9 3 0 0 
9 
17 
a 
a 
k 
78 
29 
Nederland 
4 ' 
lb'. 
Deutschland 
(BR) 
6 7 4 
* 2 2 1 
* * 1 
12 * 2 7 
1 7 0 1 
* 368 
5 9 0 0 
6 6 2 
1 3 2 2 
I 5 1 3 
7 * 
1 2 5 
2 2 2 7 
7 8 7 
3 3 0 
* 9 
1 1 1 
9 3 3 5 
2 59 
3 
2 7 9 
1 0 7 0 1 753 
8 0 3 5 
* 9 7 8 
199 
. 2 9 
17 
1 3 0 6 
9 
; ; . Τ 
a 
6 3 10« 
43 o s ; 
2 0 0 2 ¡ 
18 3 0 ­
13 61C 
1 693 
24 
8 5 ' 
2 9 6 
5 7 7 5 
2 2 0 6 3 
1 7 3 8 
1 0 7 7 
* 7 
1 5 3 7 
1 1 * 6 
• 
2 5 6 8 0 9 * 
7 * 5 0 2 7 
1823 9 6 7 
1 6 2 1 7 3 8 
♦ 5 0 * 6 * 
193 5 2 3 
U 9 2 8 
8 123 
2 2 8 7 0 6 
BZT­NDB 
1 ' 
4 Í 
i 
8 7 . 0 2 B 
11 0 1 * 
1 * 8 9 
6 0 0 
25 
55 
70* 
* * 0 
2 0 9 5 
23 
4 5 6 
3 392 
* * 8 T h * 1 8 5 6 
♦ 73 
1 2 2 6 
ii 12 
25 
a 
173 
* 7 0 
. 68 
2 * 0 
75 
6 3 
a . . , . 30 
12 
** 13 
Hi 16 
46 
7 
4 1 
2 4 2 
1 121 
72 
75 
10 
7 
18 
13 
7 1 
. 44 
5 4 9 
9 5 6 
3 1 
13 
2 9 
11 
a 
4 
2 1 8 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
236 
4 3 0 
a 
2 310 
106 
300 
561 139 
a 
39 
. 66 
4 2 0 
113 
U 
21 
8 
1 7 0 3 
87 
3 261 
1 *6 
* 5 6 
USI li 47 
2 
1 7T2 
2 
1 7 3 9 
7 8 3 8 
1 * 2 1 
19 
60 
­1 130 
225 
a 
101 
616 2 1 6 
339 759 
2 7 6 456 
2 1 4 500 
96 464 
53 883 
3 4 9 6 
3 8 2 8 
7 9 6 4 
532 
59 
ì? 
? 
? 
. ll 
a 
H\ lì 7 
106 
4 
11 
117 
4 
1 
588 
69 
566 
a 
*.** 
1 576 263 
1 Ah 
a 
. 15 
, , . I T 
106 
2 
. l « 
. . 
36 
4 
. 85? 
25 
13 
. . 47 
130 
3 
42 
147 
21 
. 1 
. 6 
a 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produit! en Annexe 
Qassement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
Januar­Daiember — 1969 — Janvier­Décembre export 
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Tab. 2 
SchlUtsel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE Franca Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE Franc· Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
462 
4 8 0 
4a4 
492 
4 96 
600 
504 
51? 
604 
608 
670 
674 
676 
63? 
636 
648 
662 
660 
680 
700 
VA 
812 
aia 
872 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
IVA 
1021 
1030 
1031 
103? 
1040 
C S T 
or ι 
00? 
003 
004 
0"8 
07? 
0?4 
026 
02 8 
030 
03? 
034 
036 
038 
040 
04? 
046 
04 8 
050 
05 2 
064 
056 
D'à 
060 
06? 
064 
066 
06B 
070 
700 
?04 
?na 
?1? 
716 
220 
224 
278 
732 
236 
240 
244 
24 8 
256 
260 
264 
268 
272 
276 
280 
284 
2aa 
302 
306 
314 
31« 
372 
324 
328 
3 3 0 
334 
338 
342 
346 
350 
35? 
36? 
366 
370 
37? 
376 
378 
386 
390 
40 0 
404 
412 
41b 
4 2 0 
474 
478 
43? 
436 
440 
46? 
167 
76 
78 
41 
14 
4 0 
6 2 
952 
2 34 
9 7 7 
342 
2 0 6 
1 7 9 
7 64 
786 
43 
71 
367 
68 
108 
1? 
44 
?9 
139 
50 
3 7 6 0 8 
13 312 
24 ?95 
11 3 8 3 
5 5 3 8 
12 4 0 * 
2 6 8 3 
1 26« 
5 0 7 
"A 
6 6 7 
I 
63 
? 10 
2 15? 
1*5 
2 007 
10 
7 
1 9 9 3 
* 3 * 
593 « 
17 
28 
28 
25 
2 
676 
336 
?a7 
7 4 9 
3 1 6 
538 
341 
67 
370 
126 
744 
112 
8 
10 
39 
14 
?3 
3 
861 
714 
781 
342 
U 
179 
721 
2a5 
43 
67 
91 
8 19 
29 
74 
26 
2 0 536 
8 3 1 9 
12 217 
7 225 
5 066 
* 876 
751 
* 0 6 
116 
68° 
lì 
21 
367 
3 * 4 
38 
12 
3 84 
540 
391 
149 
762 
167 
179 
387 
7 3 2 . 3 0 AUTOMOBILES POUR TRANSPORT DE MARCHANDISES 
LASTKRAFTWAGEN 
ti 
β 
8 
l'a 
79 526 
44 229 
53 216 
26 850 
13 705 
4 303 
ΙΟΙ 
066 
439 
64 0 
4 3 * 
499 
_ 685 
18 714 
* 730 
2 031 
16 
6 3*0 
15 150 
1 7 7 * 
65 
1 IIB 
ZÌI 
1 088 
3* 
9* 
2 64 
40 
2 689 
1 954 
5 954 
1 582 
11 463 
f 902 
14 
479 
562 
990 
664 
521 
2 132 
96 
393 
339 
593 
7 460 
763 
844 
507 
8 361 
* 418 
677 
1 686 
1 928 
5 848 
108 
60 
3 987 
1 042 
120 
916 
1 312 
575 
66» 
6 
2 163 
* 058 
2 261 
58 
1 165 
150 
15 8*0 
3 9*9 
1 *58 
1 839 
610 
169 
7?5 
501 
?»1 
646 
160 
3? 
5 860 
3 073 
4 048 
2 716 
230 
59 
1?6 
30? 
76 3 
804 
1 197 
Ìli 
55 
7 
45 
»56 
I lî! 
197 
899 
40 
14? 
14¡ 
1 659 
* 906 
729 
2 023 
270 
519 
Θ04 
547 
505 
1 773 
49 
48 
loi 
279 
5 072 
127 
281 
403 
1 020 
1 991 
473 
793 
540 
961 
9 
4 
679 
32 
80 
3 
389 
91 
226 
859 
2 142 1 Hi 
294 
89 
1 390 
58 
80 
1 833 
27 
3 i 
5 
1 
33 
lì 
9 122 
12 856 
16 385 
1 936 
26 
091 
10 
1 
50B 
72 9 
64 
4 
" î 
66 
846 
603 
7 888 
6 202 
3 096 
33 
205 
326 
67 
252 
99 
68 
122 
353 
15 
lï 
9 
17 
243 
195 
662 
62 
952 
1 
13 
10 
25 
7 
45 987 
29 400 
3* *71 
9 018 
3 523 
101 
970 
11 *92 
8 078 
7 39* 
15 895 
12 OI4 
It 379 
3 37* 
1 367 
8 
1 792 
9 788 
758 
53 
176 
17 
13 
2* 
11 
648 
212 
602 
300 
021 
899 
97 
114 
44 
5 86 
10 
46 
11 
1 
209 
114 
12 
322 
38 
36 
390 
848 
576 
107 
99 
035 
920 
192 
815 
164 
984 
62 
27 
974 
357 
36 
744 
373 
4 0 8 
302 
6 
179 
564 
5« 
855 
59 
13 6 0 9 
3 6 0 5 
1 348 
6 
4 34 
153 
491 
451 
74? 
566 
116 
19 
16 529 
2 6 7 7 
2 816 
3 321 
3 1 9 
37 
405 
193 
5 2 * 
1 193 
2 777 
1 875 
597 
19 
* 4 3 7 
2 0 1 9 
413 
2 
17 
40 
98 
29 
1 827 
83 
42 
5 3 6 
7 6 1 * 
1 
9 
309 
109 
39 1 
16 
146 
1 306 
4 2 * 
365 
14 
29 
271 
6 4 4 
4 
6 6 9 
573 
4706 1 1 
72 
322 
392 
H 
841 
34 
30 
12 
15 
189 
20 
7 
39 
3 
462 
4 80 
484 
49 2 
4 96 
500 
5C4 
512 
604 
6C8 
620 
624 
6 2 8 
6 ' 2 
6 3 6 
6 4 8 
652 
660 
6 80 
7CO 
73? 
BOO 
81? 
aia 
a?? 
loco loin i o n 
1020 
1021 
1030 
1031 
10 32 
1040 
001 
002 
003 
004 
008 
022 
024 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
0'6 
048 
0 50 
052 
054 
056 
058 
060 
062 
064 
C66 
068 
0 70 
2 00 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
244 
24» 
256 
2 60 
2 64 
268 
27? 
?74 
7 80 
784 
?aa 
30? 
306 
314 
318 
37? 
374 
378 
330 
334 
338 
34? 
346 
3*0 
35? 
36? 
366 
370 
3 7? 
3 76 
378 
3 86 
3 90 
400 
4 04 
41? 
416 
470 
424 
478 
43? 
436 
440 
45? 
. M A R T I N I Q 
COLOMBIE 
VENFZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
tQUATEUR 
PEROU 
C H I L I 
L IBAN 
SYRIE 
AFGHAN 1ST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
MASC.OMAN 
YEMEN 
PAKISTAN 
THAILANOE 
INOONESIE 
JAPON 
AUSTRALIE 
OCEAN.BR. 
.CALEOON. 
•POLYN.FR 
HONDUR.BR 
HONDURAS 
SALVAOOR 
NICARAGUA 
COSTA R IC 
PANAMA 
H A I T I 
316 
37 16? 64 
76 94 
112 
3 008 
46 
1 3 4 5 
81 
366 
22 
513 
574 
74 
38 
843 
2 7 7 
2 6 9 
45 
84 
84 
239 
107 
200 
968 
649 
397 
870 
228 
40 
67 
25 
035 
2 
113 
4 
19 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
EUROPE NO 
U . R . S . S . 
A I L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUOAN 
.MAURITAN 
. M A L I 
. H . V O L T A 
•N IGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUIN .PORT 
GUINEE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
• TOGO 
.DAHOMEY 
N IGER IA 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GA80N 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
.RWANDA 
.BURUNDI 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
.SUMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MAURICE 
MOZAMBIQU 
•MAUAGASC 
.REUNION 
.COMURES 
ZAMBIE 
MALAWI 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
73 
22 
51 
26 
23 
6 
2 
1 
108 
4 7 
57 
39 
16 
4 
1 
18 
11 
11 
û 23 
7 
3 
9 
17 
2 
3 
1 
3 
2 
9 
2 
13 
14 
1 
2 
1 
9 
1 
11 
6 
2 
2 
β 
6 
1 
ί 
3 
6 
3 
1 
22 
4 
i 
Θ03 
0 6 3 
7 4 0 
9 7 1 
8 7 1 
713 
0 2 9 
5 2 5 
0 5 5 
7 4 9 
6 9 0 
856 
?73 
5 1 9 
850 
139 
2 6 7 
331 
4 5 0 
0 5 1 
4 1 6 
6 1 5 
110 
195 
0 4 3 
19 
2 4 6 
9 0 9 
191 
78 
146 
27 
7 5 1 
3 7 4 
45 
166 
3 9 7 
55 
181 
4 3 3 
3 1 7 
2 5 0 
524 
862 
20 
7 1 4 
6 7 8 
3 5 8 
9 3 6 
7 0 6 
722 
111 
534 
4 4 3 
212 
838 
na 6 9 6 
6 6 7 
5?a 
2 0 9 
866 
3 96 
9 6 2 
5 9 9 
161 
84 
052 
355 
177 
100 
5 4 7 
847 
863 
10 
2 8 4 
318 
2 0 4 
67 
806 
183 
897 
762 
692 
0 2 1 
86? 
4 
3 
3 
1 
a 3 
5 
3 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
? 
7 
? 
1 
2 
6 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
3 
0 7 4 
228 
846 
1 
1 
84 1 
95 2 
305 
4 
0 8 4 
583 
90B 
20 2 
2 8 5 
. 7 7 
172 
426 
347 
001 
60 4 
389 
0 4 9 
82 
8 
77 
160 
a 
78 
140 
a 
7 3 3 
185 
. 83 
220 
a 
195 
0 3 4 
3 5 1 
9 6 7 
215 
i 
2 
399 
6 2 1 
0 4 2 
726 
6 8 1 
2 3 3 
56 
64 
246 
338 
0 8 4 
139 
372 
528 
139 
60 5 
5 7 3 
03 7 
7 5 4 
383 
12 
7 
835 
44 
119 
5 
4 1 1 
9a 
236 
. 197 
577 
670 
63 
Al 177 
76 
103 
0 1 2 
46 
52 
a 
2 
57 
il 
44 
59 
63 
39 
2 
21 581 ? 996 13 585 9 970 585 3 615 3 234 
96 
"lì 
426 
5 
42Í 
212 
1 
19 
62 
26 
50 
6 
2 835 
21 
308 
81 
24 
22 
400 
524 
74 
227 
226 
22 
44 
8* 
139 
62 
39 008 
13 128 
25 880 
16 3*5 
11 030 
9 270 
1 600 
791 
265 
BZT­NDB 8T.02C 
13 3** 
16 265 
24 297 
2 199 
28 
427 
20 
2 
615 
253 
75 
7 
345 
1 
87 
539 
111 
12 619 
8 396 
5 307 
29 
229 
332 
78 
360 
113 
93 
168 
528 
27 
9 
11 
27 
374 
298 
61 
20 
50 
14 
6 
109 
12 
8 
100 
1 039 
19 
49 
14 
13 
50 
176 
'a 
35 
43 
30 
3 
155 
189 
54 
976 
13 
60 
17 
1 
63 687 
28 212 
35 U I 
11 089 
* 001 
139 
1 128 
16 023 
10 731 
9 8 3 * 
21 402 
18 423 
20 336 
5 406 
2 037 
9 
2 818 
10 283 
1 517 
18 
177 
26 
14 
43 
17 
952 
258 
1 607 
563 
1 592 
1* 8*7 
18 
315 
10 
312 
205 
20 
450 
41 
62 
197 
577 
3 020 
909 
148 
132 
Β 781 
2 994 
278 
1 255 
1 900 
4 7*1 
100 
43 
4 792 
551 
63 
371 
457 
659 
439 
10 
1 927 
2 323 
77 
1 460 
80 
19 524 
4 584 
1 560 
9 
626 
130 
656 
576 
344 
756 
167 
24 
36 
143 
47 
43 
38 
8*3 
6 
23 
3 
57 
2* 
β 652 
6*9 
β 003 
650 
255 
6 566 
2*3 
270 
786 
18 599 
2 998 
2 897 
3 761 
307 
62 
377 
196 
508 
2a5 
2*2 
1*2 
733 
51 
1 
2 6 * 
81* 
563 
3 
19 
67 
13* 
38 
937 
141 
50 
693 
725 
2 
2 
5 
408 
122 
495 
6 
162 
1 
1 608 
501 
3 
94 
208 
460 
29 
333 
746 
5 
724 
673 
90 
178 
87 
351 
456 
4 
26 
2 
1 196 
41 
29 
14 
18 
242 
30 
8 
44 
4 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Cafeniikentellunf BZT­CST siehe am Ende diese. Bandes. 
(*) Voir noces par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
* 5 6 
* 5 8 
* 6 2 
4 6 4 
46 β 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 0 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 B 
6 0 0 
6 0 4 
60 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
64 8 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 4 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
72 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 8 
8 1 6 
8 1 8 
8 2 2 
1O00 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
I C 30 
1 0 3 1 
103 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
05 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 6 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 4 
MENGEN 
EWG­CEE 
1 4 4 7 
1 4 0 9 
1 319 
7 4 
2 4 
9 9 
5 3 
2 0 0 
1 2 2 0 
1 8 4 0 
1 6 0 
2 2 9 
7 7 2 
1 381 
1 1 1 
2 4 6 3 
5 0 6 
8 4 4 
1 9 8 
4 7 8 7 
1 6 1 
1 995 
7 0 9 9 
6 * 
3 0B9 
2 * 9 
3 6 * * 
1 9 1 0 
7 8 0 1 
2 192 
2 5 
1 3 7 
l 1 7 7 
2 5 9 
1 3 7 
0 6 0 
5 4 
3 09 
1 0 
1 0 0 7 
7 
1 * 3 6 
6 2 3 
4 B 7 
5 9 3 
5 2 9 
2 2 6 3 
2 9 0 5 
6 8 
2 0 2 
1 1 1 
9 0 
3 9 4 0 
5 2 5 
3 1 
2 1 
3 4 4 2 
8 4 0 
5 2 7 6 3 1 
2 1 7 527 
3 1 0 1 0 6 
1 4 7 9 0 4 
87 O U 
156 395 
33 554 
16 0 6 6 
5 aoa 
Janvier­Décembre 
France 
2 
2 
7 0 
1 5 
5 4 
6 
3 
4 2 
1 7 
1 1 
5 
5 9 
8 2 6 
7 4 8 
. . . 1 
7 
. . . 1 8 7 
7 
6 8 
. 1 2 2 
. 1 3 7 
. 5 0 8 
6 9 
1 3 5 
44 5 
1 1 
1 1 1 
. 6 7 9 
1 0 
1 0 5 
2 
2 
7 
4 1 
. 7 
. . 3 0 
. 2 
3 
5 
3 1 5 
2 0 
. . 4 6 6 
8 9 5 
6 3 
. . 3 
1 0 4 
1 
. 2 1 
1 6 1 
5 80 
4 5 7 
6 9 9 
7 5 ° 
6 7 2 
6 8 B 
B O I 
0 9 4 
3 8 7 
2 8 6 
TONNE 
Belg.­Lux. 
3 1 
6 2 
. . 3
. ? 
. . 8 
. 8 3 
1 2 
. 3 4 
9 
. . . . . 1 0 
1 
5 
1 3 1 
1 3 
16. 
3 7 
9 9 
5 6 
1 6 
4 9 0 1 8 
4 0 2 9 9 
8 7 1 9 
6 300 
3 4 3 2 
2 3 9 * 
1 2 2 « 
1 5 2 
2 6 
7 3 2 . 4 0 AUTOMOBILES A USAGE 
KRAFTWAGEN 
5 9 1 9 
2 7 0 8 
3 0 2 4 
1 7 8 9 
1 0 0 4 
4 4 1 
1 5 
1 3 
1 2 9 
5 4 3 
1 0 7 
3 9 0 
1 182 
1 188 
4 0 6 
6 0 9 
5 4 9 
8 ? ? 
l a i 
9 3 
? 
7 0 
1 3 1 
4 » 
1 1 3 
1 8 
9 
5 3 
9 0 0 
2 2 7 
6 7 2 
3 6 
3 6 
4 8 
2 0 
1 5 
? 1 
3 
8 2 
4 
1 0 3 
8 
1 7 
2 2 0 
1 1 9 
4 1 
6 3 
1 2 » 
1 3 6 
4 
1 0 0 
. 1 9 5 
6 
5 9 8 
3 3 
1 = 
. . . 8 
7 
2 
3 3 
4 
5 4 
5 0 
. 6 
. 1 3 
. . 1 1 
1 1 
1 
. . 5 
Hi 1 4 4 
. , 1 " 
2 0 
1 5 
1 
. 7 
. 9 6 
. 4 
a 
l i t ) 
4 1 
6 3 
1 0 8 
, 1
" 
ZU BESON 
1 633 
a 
5 0 3 
5 2 3 
7 4 
4 7 
, . 2 3 
1 2 0 
2 
10 
1 0 1 
6 4 
3 4 
7 9 
7 * 
export 
QUANTITÉ 
^ ^ D ^ h i a n d 
2 7 
1 7 6 
1 7 7 
3 5 
1 3 2 
1 
9 1 
6 
1 
2 
1 
3 
5 8 4 
1 3 6 
1 
4 7 
32 2 
1 2 
5 2 6 
1 2 
1 8 
2 3 8 
3 7 4 
6 5 5 1 
6 ( 
24 6 1 . 
17 2 2 
7 3 9 
2 36 
8 7 
5 02 
7 2 
3 7 
1 
5 SPECI 
DEREN ZI 
5 
7 4 1 
, 3 2 ' 
9 . 
9 
" 1 3 
5 
< 3 
2 
2 
1 
3 
> 3 1 1 
! U B 
i 192 
7 116 
Γ 7 1 
7 75 
! 11 
> 2 
­ U X 
lECKEN 
i 3 
' 1 
2 
ι 
7 
1 
1 
) ¡> 1 
1 
. ) 
4 5 8 
3 4 3 
3 60 
6 9 
2 1 
9 9 
1 4 
6 4 
1 7 5 
6 2 7 
5 8 
3 1 
6 6 4 
8 6 7 
3 7 
8 86 
3 8 3 
6 3 9 
1 5 5 
1 4 8 
6 7 
5 30 
7 6 5 
4 5 
1 9 9 
2 4 6 
3 9 3 
3 9 7 
2 8 0 
0 2 8 
2 3 
1 1 1 
6 0 2 
a 
3 1 
2 0 0 
3 7 
2 1 6 
1 0 
9 6 3 
1 
7 6 
I B 
7 2 
6 9 1 
1 5 3 
1 0 5 
8 
5 
1 9 3 
1 1 1 
3 0 
6 6 2 
5 2 2 
3 1 
. 4 7 8 
2 3 5 
7 5 4 
9 6 6 
7 8 8 
7 7 0 
6 5 5 
7 1 7 
3 7 1 
4 6 5 
3 0 1 
7 4 5 
7 5 2 
3 7 5 
. 3 0 5 
1 3 5 
1 3 
1 2 
9 0 
2 7 5 
4 8 
3 7 5 
9 9 2 
1 ? 6 
7 3 9 
4 0 6 
7 6 7 
5 86 
6 3 
5 3 
. 5 5 
1 2 C 
3 7 
6 3 
1 8 
a 
1 4 
3 3 3 
3 4 
? 4 9 
1 6 
1 
. . . 2 0 
. 6 
4 
. 8 
a 
2 2 0 
1 
. . . 2 9 
3 
7 4 
Halia 
1 
2 
2 
1 
7 1 
2 5 
4 6 
1 5 
7 
3 0 
2 
1 
8 7 2 
2 
3 4 
5 
a 
. 1 
7 
4 5 
2 1 3 
3 
5 
4 8 
4 3 4 
7 4 
4 2 0 
1 1 4 
6 8 
4 3 
1 3 1 
2 5 
3 3 0 
8 7 9 
7 
1 9 0 
3 
3 0 5 
3 
3 9 9 
1 3 0 
. . 4 
2 5 9 
9 9 
7 6 0 
4 
6 3 
a 
3 
3 
3 4 8 
2 9 0 
1 5 7 
I . 2 
. 2
. 7 
7 5 
2 
. . 6a i 9 
7 8 7 
3 4 3 
4 4 5 
7 9 5 
3 5 9 
4 5 6 
6 3 9 
1 6 3 
1 9 4 
4 8 3 
2 1 
1 3 5 
3 4 4 
a 
1 4 5 
. I 
9 
7 
a 
4 
1 2 7 
3 ? 
5 3 
1 2 7 
2 7 8 
1 1 9 
5 4 
2 7 
2 
U 
a 
4 9 
. 9 
. 4 5 
9 9 
2 7 4 
2 0 
3 5 
. . . . 3 
6 9 
. 1 2 
. 1 3 
a 
. . . 2 0 
7 9 
. 7 6 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 5 6 
4 5 3 
4 6 ? 
4 6 ' 
4 6 8 
4 7 2 
4 74 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 ? 
4 9 6 
5 0 0 
6 0 4 
5 0 8 
5 1 ? 
5 1 6 
5 7 0 
5 7 4 
5 7 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 7 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 6 ? 
6 * 6 
6 5 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 ° 0 
6 3 4 
6 9? 
6 96 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 o e 
7 2 " 
7 7 8 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 " 
8 0 4 
aoa 3 1 6 
8 1 » 
8 7 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
ooi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 7 
0 7 4 
0 7 6 
C ? » 
0 3 0 
0 3? 
0 3 4 
0 ? 6 
C 3 » 
0 6 Γ 
0 * 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 5 » 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
C 6 8 
C 70 
7 0 4 
7 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
220 
2 74 
2 ? » 
2 4 0 
2 4 4 
? 4 B 
2 66 
7 6 1 
2 6 8 
7 7 2 
? R 0 
7 84 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
31 » 
Í22 
3 7 8 
3 3 4 
OOMIN IC .R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I O 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
T R I N I O . T O 
.ARUBA 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
MASC.OMAN 
YEMEN 
ARAB.SUD 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
THAILANDE 
LAOS 
V I F T N . S U O 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R . P 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
OCEAN.USA 
• N . H E B R I O 
.CALEDON. 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAI IP ITAN 
.N IGER 
.TCHAO 
.SENEGAL 
GUIN .PORT 
GUINEE 
L I B E R I A 
. C . IVOIRE 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
.BURUNDI 
E T H I O P I E 
WERTE 
EWG­CEE 
I 
2 
2 
3 
1 
2 
4 
1 
9 
1 
θ 
4 
4 
1 1 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
3 
5 
5 
4 
1 
6 9 7 
2 6 9 
4 7 7 
1 9 5 
1 1 4 
7 7 0 
4 6 
7 3 
1 1 
1 0 
3 
4 
3 
2 
1 
1 
2 
3 
1 
1 
l 
1 
2 
1 
« 8 5 
0 0 0 
7 9 ? 
» 1 
3 1 
1 1 4 
3 1 
7 7 9 
0 5 8 
0 3 3 
1 5 0 
3 7 ? 
1 5 8 
6 4 ? 
1 5 9 
5 1 7 
7 3 3 
0 9 ? 
? B 7 
0 9 3 
7 7 6 
8 9 0 
0 9 7 
3 7 
4 4 6 
1 4 0 
77 3 
7 5 4 
44 7 
7 4 4 
3 7 
1 5 ? 
7 6 7 
3 0 2 
1 7 1 
5 4 5 
6 9 
4 6 9 
7 4 
1 B 8 
1 0 
6 1 6 
7 1 6 
9 0 7 
7 3 6 
7 » 9 
4 7 6 
2 4 1 
1 8 3 
2 9 6 
2 1 5 
1 0 6 
0 4 ? 
8 8 6 
4 ? 
2 4 
9 8 9 
1 6 0 
1 9 5 
5 8 6 
6 0 8 
46 1 
9 6 8 
9 4 4 
O U 
6 1 7 
20 4 
7 7 6 
4 3 6 
6 7 3 
3 3 1 
6 2 4 
9 6 3 
3 0 
4 3 
3 3 8 
3 3 1 
2 3 3 
0 2 6 
9 4 3 
6 1 2 
9 5 1 
7 4 4 
7 0 7 
0 5 7 
3 9 1 
7 6 8 
Al 1 4 6 
4 9 1 
Ht 1 8 
7 6 
m 9 5 8 
3 7 
8 2 
1 7 0 
3 3 
7 9 
5 7 
1 9 
1 3 6 
1 4 
1 7 ) 
2 7 
5 0 
5 6 3 
1 30 
6 1 
1 7 3 
2 ) 1 
7 8 6 
1 6 
1 6 3 
France 
1 
1 
5 
3 
9 8 
2 0 
7 7 
9 
4 
iï 1 6 
1 0 
1 
1 
7 3 
1 9 ? 
96 9 
a 
, . 2 
io 
. . 2 9 8 
7 
BB 
. 1 7 7 
1 4 8 
4 7 5 
7 9 
1 4 1 
7 ? 9 
1 9 
1 7 7 
7 6 3 
1 4 
1 7 9 
3 
? 
a 
9 8 
å , . 5 9 
2 
4 
6 
4 6 7 
5 1 
. 4 5 3 
2 2 7 
1 7 4 
. 4 
1 3 0 
1 
2 4 
2 3 3 
7 7 2 
0 7 ? 
7 7 7 
2 9 6 
24? 
97 6 
4 6 3 
6 3 9 
7 0 7 
5 9 0 
3 3 7 
1 2 
0 9 6 
1 3 3 
6 7 
. . . 3 8 
3 1 
3 
1 1 3 
1 6 
14B 
113 
7 4 
, 4 9 1 
. 4 8
3 6 7 
6 
. . 7 U 6 
3B1 
8 3 8 
a 
, 3 ? 
( 3 
2 9 
2 
1 4 
1 6 0 
, 2 6 
a 
1 7 8 
6 1 
1 2 3 
1 7 6 
à * 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
4 3 
7 0 
6 0 
1 7 
5 7 
1 3 
1 4 
1 8 8 
1 4 
1 9 
10*2 
2 1 
6 6 6 7 5 
56 104 
10 5 7 0 
7 5 3 * * * 2 5 
3 0 0 1 
1 * 5 3 
2 1 5 
3 5 
2 261 
5 5 4 
5 6 7 
6 5 
3 9 
. 4 0 
1 ? 6 
6 
3 3 
3 2 
1 6 
3 0 
1 0 
3 8 
1 13 
Nederlam 
3 
Deutschland 
(BR) 
' 69? 
2 2 7 508 
2 6 1 
3 1 
2 5 
1 1 4 
5 9 1 7 
1 9 6 
1 9 0 6 
8 8 2 
6 > 
3 61 
1 0 1 8 
1 9 8 8 
6 2 
! 3 6 8 1 
5 5 1 
8 5 5 
2 3 2 
5 2 0 6 
1 2 8 9 
3 5 2 8 
. 6 
6 6 5 
6 
1 3 5 
3 2 9 6 
. 7 3 4 
1 10 7 7 5 
7 2 
3 0 
4 
1 6 0 
, , 4 6 
2 8 6 
13 
2 9 2 
2 4 
4 
2 
9 8 
3 3 
♦1 1 ) 7 3 1 
* r 87 1 9 3 1 
1 2 
9 
2 7 4 
2 1 8 
9 4 
* 8 2 6 
8 53 
4 2 
8 3 
3 5 8 
3 * 3 * 8 4 0 9 462 
26 350 1 3 8 0 9 9 
7 9 9 8 2 7 1 3 6 3 
3 07 
1 0 1 
S 1 5 5 7 0 8 
• 96 322 
* 9 2 1 1 1 5 3 * 8 
1 197 18 6 2 ? 
1 2 0 4 4 1 2 9 
BZT­NOB 
Ì 3 0 7 
3 7 . 0 3 
2 1 9 7 0 6 6 
9 5 6 
3 0 0 1 
9 2 3 
2 0 7 2 1 2 9 
362 213 
9 
4 1 
27 2 4 6 
4 3 4 6 9 7 
98 98 
3 . oae 117 2 4 2 7 
38 3 2 8 8 
6 2 8 
39 8 8 6 
17 6 7 1 
4 7 9 9 
1 
1 6 1 
2 4 8 
110 1 0 9 7 
124 
148 
5 5 
. 3 8 
041 
118 
6 0 1 
5 1 
3 
a . a 
5 5 
, 1 1 
1 4 
2 7 
5 5 8 
2 
. a 
8 4 
8 
5 3 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 
2 
3 
3 
1 
2 
aa 
2 8 
6 0 
1 9 
a 4 0 
3 
1 
1 
0 3 3 
3 
4 0 
1 0 
1 
i β 
6 2 
1 5 1 
3 
6 
6 4 
5 4 9 
9 7 
6 0 0 
1 7 4 
9 2 
6 5 
4 6 0 
4 6 0 
8 3 9 
1 2 
3 0 0 
5 
4 1 5 
6 
" Ι 2 1 3 
. 6 302 
117 
2 5 9 
U B 
* ο β 
7 1 6 
3 3 * 
β ? 
7 7 7 
6 3 8 
2 5 6 
O Õ 2 
2 8 2 
2 1 1 
1 0 0 
3 6 2 
2 7 0 
1 8 0 
3 5 
2 0 6 
7 * 5 
a 
2 9 2 
? 
7 5 
3 6 
. 7 
2 86 
1 7 0 
1 * 0 
2 0 1 
5 1 9 
1 9 8 
2 1 * 
2 9 
ι r 3 1 
. 6 2 
. 1 « 
7 3 
1 5 0 
* 5 9 
3 6 
7 9 
. . , . 1 9 
1 1 0 
l i 
2 4 
6 5 
3 3 
a 
1 1 5 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegen überstell ung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir noces par produits en Annexe 
Qassement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume 
567 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
3 3 8 34 2 
3 * 6 
350 
382 
370 VA 390 
* 0 0 4 0 4 
412 
4 1 6 
4 7 4 
4 3 2 
4 4 0 
4 4 8 
45 8 
4 6 2 
4 6 4 4 8 0 
4 8 4 
492 
496 
504 
in 516 
520 
5 7 4 
5 7 8 
6 0 0 
6 0 4 
608 
612 
6 1 6 
6 2 0 
624 
678 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 2 
6 6 0 6 7 6 
6 8 0 
6 9 6 
700 
706 
70 8 
72 8 
7 3 2 
7 3 6 
aon 804 
818 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
CST 
0 0 1 
00 2 
00 3 
0 0 4 
00 5 
02 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
040 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
054 
0 5 6 
0 5 8 
064 
0 6 6 
0 6 8 
070 
200 
204 208 
212 
2 1 6 
220 
224 
228 
2 3 6 
2 4 0 
244 
24 8 
268 
272 
2 7 6 
2ao 288 
302 
306 
314 
322 
3 2 4 
3 3 0 
334 
346 
350 
366 
MENGEN 
EWG­CEE 
6 
41 
44 
79 
17 
»? 
?3 
43 
311 
2 1 5 7 1 
1 392 
41 
5 
23 
73 
977 
112 
53 
3 
69 
94 
5 
35 
U 
197 
281 
41 
n 
118 
863 
17 
36 
273 
88 
761 
8 
743 
2 59 
31 
37 
74 
14 
78 
83 
49 
16 
165 
15 
16 
12 
4 
25 
68 
a 287 
53 173 
14 4 4 3 
38 73Π 
29 930 
4 2 7 8 
8 3 1 7 
8 5 9 
1 4 2 6 
* 8 * 
Franca 
6 
a 
. . 4 0
23 
. 1 
. . . . a Ili 37 
30 28 
35 
1Ò 23 
. . 47 
. 77 
lì 
9 
1 
45 
10 
16 
18 
9 
16 
à 45 
15 
, . 17 
33 
7 1 Î 
4 2 2 0 
B32 
3 388 
2 1 7 
120 3 135 
530 
942 
36 
TONNE 
Belg.­Lux. 
17 
50 
64 
3 3 9 9 
2 7 3 8 
6 6 1 
373 
199 
7 8 8 
107 
64 
• 
7 3 2 . 5 0 * T R A C T E U R S POUR S E M I ­SATTELZUGMASCHINEN 
1 * 1 5 * 
* 8 5 0 
3 8 2 9 
Τ * 6 
3 6 1 
315 
106 
56 
93 
69 
35 
566 
63? 
53 
106 
1 0 0 5 
4 8 9 
1 U B 
5 
1? 
41 
7 
95 
2 3 7 5 
7B 
29 
22 
1 3 3 6 
2 3 2 
39? 
100 
7 
34 
233 
76 
61 
96 
1 2 59 
2 0 7 
1 0 
I 5 7 3 
46 
60 
51 
731 
β 
10 
17 
16 
7 
»7 
204 
34 
46 
233 
31 
12 
1 2 8 3 
22 
29 
14 
73 
34 
707 
76 
51 
399 
10 31 
73 
50 
** 
2 3 4 8 
1 4 4 5 
4 6 0 
4 
16 
17 
42 
41 
133 
Rederland 
114 
18 
20 
12 
sò 
16 
24 
1 9 0 9 
1 2 1 4 
695 
507 
3 0 1 
184 
. 22 
4 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
71 
1 
39 
8 
31 
2 7 
3 
2 
REMORQUES 
1 6 6 8 
1 0 1 4 
20Ò 
159 
48 
6 
loó 
2? 
701 
40 
7 
2 
1 
1 
1 
. 24 
3 
12 
a . 7
181 
437 
389 
41 
3 
?3 
73 
5 
. 3
6 
1 
1 
. 7
187 
727 
3 
9 
30 
393 
. 6
120 
4? 
178 
8 
104 
16 
185 
1 
16 
40 
. 3
67 
6 
e 83 
. 16 
12 
4 
8 
31 
8 
7 
6 7 7 
6 77 
003 
730 
28? 
975 
73 
345 
346 
877 
313 
8 74 
a 
74 
147 
106 
56 
70 
11 
35 
751 
4 80 
5Θ 
698 
4 4 ? 
860 
. 1? 
. 7
73 
09? 
. 23 
. 785 
9 
11 
72 
. . 13
10 63 
582 
207 
. 3 30
18 
. 43 
. 10
a 
9 
. 43 
Italia 
4*1 
18 
26 
5 
34 
. 36 
130 
11 
3 
. . . . . 1
3 
. 33 
65 
. , 1
. 28 
38 
38 
4 1 3 
l ì 64 
31 
82 
a 
. 29 
20 
. . 14 
7 
. 43
. 3
. . . a 
. 4
, 5
3 968 
9 8 2 
2 9 8 6 
1 103 
3 7 6 
1 785 
149 
53 
98 
2 3 1 1 
1 319 
4 7 6 
40 
a 
. . . 12
, 2 84
46 
. 6
30 7 
13 
216 
. . . . 22
a 
78 
6 
. 51
190 
367 
. . . . 13 
a 
6 
77 
. 1 2 1 2
a 
. 44 
5 
8 
a 
17 
7 
7 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 3 8 
342 
3 4 6 
3 5 0 
352 
3 7 0 
3 72 
378 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 1 6 
4 2 4 
432 
4 4 0 
448 
4 5 8 
462 
464 
4 8 0 
484 
4 9 2 
4 9 6 
804 
503 
512 
516 
520 
674 
578 
6 0 0 
604 
6 0 8 
61? 
6 1 6 
6 ? 0 
674 
6?8 
63? 
6 3 6 
664 
6 4 8 
65? 
6 6 0 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 6 
700 
706 
708 
7?8 
73? 
73 6 
800 
804 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
003 
004 
005 
022 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 ' 6 
033 
04C 
0 4 ? 
C ' 8 
0 ^ 0 
052 
054 
0 5 6 
0 5 8 
064 
0 6 6 
068 
0 7 0 
200 
7 04 
2 0 8 
71? 
7 1 6 
270 
2 ? 4 
278 
2 3 6 
7 4 0 
744 
7 4 8 
263 
2 7 ' 
7 76 
230 
783 
30? 
306 
314 
32? 
3 2 4 
3 3 0 
334 
346 
350 
366 
. A F A R S ­ I S 
.SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE GUATEMALA 
HONDURAS 
NICARAGUA 
PANAMA 
CUBA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
PEROU 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
KATAR 
MASC.OMAN 
YEMEN 
PAKISTAN 
B IRMANIE 
THAILANDE 
CAMBODGE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE SUO 
JAPON 
FORMOSE 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
.TCHAD 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
GHANA 
• TOGO 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGO RD 
.RWANDA 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KFNYA 
OUGANDA 
MOZAMBIQU 
WERTE 
EWG­CEE 
36 
2 
1 
2 
103 
2 4 
78 
55 
U 
20 
1 
3 
2 
22 
6 
5 
1 
l 
1 
3 
2 
2 
2 
10 
101 
85 
7 4 
48 
1 6 1 
86 
96 
4 3 9 
736 
6 2 2 
94 
28 
30 
36 
50 
6 5 8 
2 82 
148 
11 
2 4 6 
2 6 1 
28 
87 
27 
588 
74 1 
103 
24 
2 3 6 
384 
39 
140 
64 3 
2 9 2 
54 9 
18 
6 6 1 
32 
577 
47 
1 0 1 
2 0 4 
26 
Θ4 
285 
78 
70 
6 9 0 
75 
35 
38 
11 
160 
7 5 7 
le 465 
500 
838 
6 6 ? 
4 0 8 
063 
3 8 9 
6 7 0 
4 3 8 
364 
2 52 
2 7 4 
104 
0 4 3 
4 2 3 
4 2 9 
131 
109 
147 
93 
63 
863 
818 
104 
l ^ B 
9 1 9 
4 7 3 
7 4 9 
11 
74 
77 
15 
191 
9 9 8 
110 
39 
36 
869 
390 
556 
1 6 1 
15 
14 
51 
3 6 9 
12? 
34 
184 
168 
325 
17 
l<­6 
77 
»0 
73 
2 7 1 
11 
21 
21 
25 
10 
154 
Franca 
10 
. . . . B8
86 
. . 2
a 
. . . . . 1 6 5 6
2 7 0 
113 
. 155 
139 
. 87
. 6 
105 
. . . 156 
. . 6 4 
56 
156 
. 22 
1 
148 
25 
95 
97 
, 20 
9? 
. 34 
247 
75 
, . . 95 
173 
. 3 2 9 
11 0 8 8 
1 578 
9 510 
7 2 3 
3 7 5 
7 876 
9 2 9 
2 2 1 3 
9 1 1 
271 
38 
69 
348 
9 
45 
20 
l î 
2 0 2 9 
36 
. 93 
22 
4 4 
. 14 
51 
3 3 0 
122 
69 
, 6 2 4 
a 
17 
47 
46 
BC 
12 
67 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
9 
13 
39 
26 
110 
4 1 9 1 
3 4 4 7 
7 4 4 
3 0 7 
239 
4 37 
202 
110 
­
3 2 2 6 
a 
1 9 6 6 
6 3 3 
3 
21 
78 
8 
77 
1 0 0 
Nederland 
72 
22 
29 
25 
59 
63 
3 3 3 
32 
28 
25 
4 2 2 3 
2 3 9 4 
1 8 2 9 
1 2 0 0 
1 0 1 2 
6 1 5 
a 
54 
13 
Deutschland 
(BR) 
36 
2 
1 
75 
15 
6 0 
50 
8 
7 
1 
. a 
49 
5 
38 
15 
a 
14 
3 2 4 
6 3 9 
6 1 5 
94 
6 
30 
a 
50 
a 
12 
a 
11 
12 
3 
3 
a 
14 
582 
591 
6 
2 4 
165 
190 
a 
56 
4 1 7 
177 
275 
18 
2 8 0 
31 
363 
2 
6 
75 
. 21 
163 
13 
36 
3 1 3 
, 35 
38 
11 
65 
72 
18 
18 
819 
2 5 4 
5 6 5 
8 4 9 
4 3 7 
9 3 4 
200 
9 7 4 
7 8 2 
BZT­NDB 8 7 . 0 1 6 
2 4 5 7 
1 5 2 8 
2 8 2 
168 
73 
15*1 
15 
38 
398 
BÔ 
13 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
6 7 0 
778 
4 6 9 
. 72 
2 5 2 
181 
109 
109 
20 
63 
433 
7 5 9 
104 
a 
4 2 2 
4 0 4 
3 7 7 
. 74 
. 15 
142 
9 6 9 
. 32
. 761 
14 
23 
1 1 7 
. . . 70 
. 15
137 
0 3 0 
375 
. 573 
31 
77 
7*1 
15 
37 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
a 
1 0 1 
27 
19 
10 
58 
a 
8 1 
165 
60 
7 
a 
a 
a 
36 
. 2
. 6 
a 
79 
1 1 9 
. a 
10 
45 
97 
a 
1 0 3 8 
a 
25 
104 
59 
118 
a 
a 
. 66 
20 
a 
. 26 
15 
. 65 
a 
5 
a 
. a 
. . 12 
, 8
8 1 7 9 
2 165 
6 014 
2 3 2 9 
950 
3 5 2 7 
3 3 9 
87 
1 5 8 
2 8 9 9 
1 6 9 7 
6 3 1 
59 
a 
a 
a 
. 17 
a 
a 
3 8 5 
5 0 
. 7 
4 9 7 
19 
3 6 4 
a 
. a 
a 
4 9 
a 
110 
7 
a 
108 
2 7 7 
5 1 1 
a 
. . . 19
. . 9 
116 
a 
. 1 5 7 1 
a 
. 66 
14 
11 
. 2 1 
10 
10 
■ 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir noces par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
568 
Januar­Dezember 
SchlUssel 
Code 
3 7 0 
372 
3 7 8 
390 
4 0 0 
4 4 0 
4 4 8 
45 8 
4 6 2 
4 6 8 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 
512 
520 
5 2 4 
528 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 8 
7 0 8 
7 3 6 
ano 804 
Bl 8 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
102 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
002 
00 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 390 
4 0 4 
504 
520 
6 1 6 
6 6 0 
6 9 2 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
CST 
oni 
002 
00 3 
0 0 4 
008 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
04 8 
050 
0 6 2 
2 1 6 
224 
248 
2 6 8 
272 
2 7 6 
288 
322 
3 3 0 
3 4 6 
350 
3 6 6 
372 
378 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
42 Ρ 
4 3 6 
462 
4 8 4 
4 9 2 
5Ü0 
504 
50 8 
520 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
— 1969 — Janvier­Décembre 
MENGEN 
EWG­CEE 
4 
1 
2 
4R 
23 
24 
11 
1 
i o 
2 
1 
2 
732 
732 
8 
1 
1 
1 
1 
15 
95 
102 
16 
03Θ 
196 
15 
0 7 4 
42 
9 
20 
16 
12 
126 
11 
190 
6 
35 
6 5 7 
46 
435 
7β 
114 
7 74 
6 
1 3 0 
160 
73 
34 
44 
9 7 7 
100 
99 
555 
9 3 3 
6 1 8 
3 1 4 
660 
197 
170 
6?1 
6 0 7 
France Belg 
84 
96 
. . . a 
1 0 7 * 
37 
. . . . 11 
7 
. . 39 
. 40 
. . . , . 7
17 
. . . . 6 0 
4 4 1 4 
567 
3 R48 
57 
4 0 
2 5 0 8 
9 5 5 
2 0 4 
1 2 8 3 
4 
4 
TONNE 
■Lux. Nederland 
3 
55 
25 
2 9 
I I 
11 
14 
13 
4 
. 6 0 CHASSIS PR VOITUR FAHRGESTELLE FUER 
78 
34 
77 
a 15 
6 
71 
46 
β 
90 
112 
27 
25 
270 
32 
48 
909 
14? 
7 6 7 
3 5 9 
100 
4 0 7 
4 
? 
70 C 
7 
182 
48 
241 
ο 
232 
1 
2 3 ! 
1 
2 
l A S S I S POUR 
FAHRGESTELLE 
313 
4 8 7 
?37 
36? 
120 
12 
4 5 7 
72 4 3 9 
265 
176 
523 
4 3 4 
78 
7 6 1 
7 2 0 
979 
β 
6 
17 
to 27 
12 
1 0 6 
62 
45 
191 
8 
8 
10 
146 
215 
22 
13 
26 
50 
51 
8 
225 
ia 133 
40 
7 
367 
607 
10 
18 
211 
. 175 
13 
141 
27 
96 
26 
10 
3 
4 
3 
AUTO 
F 0 
5 
5 
12 
1 
2 
ι 85 
16 
3 6 5 
18 
13 
13 
) 4 0 0 6 
> 2 382 
> 1 1 2 3 
4 1 6 
> 165 
! 7 0 8 
i 2 4 1 
4 0 
ί 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
2 
2 
26 
12 
14 
9 
1 
3 
1 
1 
3 
b 
8 79 
75 
, . 5
4 
. . . 63 
. 117 
6 
24 
80 
34 
83 
70 
114 
774 
a 
112 
. 6 
34 
44 
851 
100 
• 
255 
oaa 167 
123 
097 
860 
673 
300 
183 
Italia 
1 
9 
4 
5 
2 
2 
:6 ANTON. PARTICULIERES 
PERSONENKRAFTWAGEN 
17 
) > 2 1 
I 
i 38 
b 38 
I 
i 
) 
1 
5 
10 
10 
8 
. . • 
l U S . CAMIONS ETC 
INIBUSSE / 
3 55 
7 5 1 8 
7 72 
) 
200 
20 
30 
i 36 
24 
IB 
6 
8 
. 16
159 
. 15 
a 
, . 20 
12 
63 
. 66 
. 11
5 3 8 
12 
3 
. . 6
. 153 
a 
. . 6 3
26 
330 
145 
186 
107 
342 
979 
163 
77 
100 
54 
. , . 8 
6 
71 
45 
8 
90 
112 
27 
25 
88 
32 
570 
54 
517 
3 4 0 
Θ4 
176 
3 
LASTKRAFTWAGEN 
1 
1 
1 
15 
182 
599 
211 
. 90 
8 
2 57 69 
3 86 
129 
132 
522 
763 
16 
406 
7 i a 
979 
θ 
6 
2 
i 12 
0 9 3 
. 45 
73 
8 
. a 
0 1 4 
4 
9 
26 
50 
51 
8 
225 
. 138 
, 7 
367 
607 
4 
IB 
014 
17 
195 
β 
22 
, a 
24 
126 
34 
1 
576 
32 
355 
10 
13 
né 
146 
177 
16 
2 
40 
197 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 7 0 
372 
3 7 6 
3 90 
4 0 0 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 3 
4 6 2 
4 6 3 
4 7 8 
4P0 
4 8 4 
4 9 6 
5 : 2 
52 0 
524 
528 
6 0 8 
6 1 6 
6 7 4 
63? 
6 3 6 
64 0 
6 4 3 
6 6 0 
6 6 8 
708 
736 
aoo 8 0 4 
a i a 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 7 0 
1021 
1030 
1031 
103? 
1 0 4 0 
00? 
0 0 3 
004 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
04 8 
0 8 0 
390 
4 0 4 
504 
520 
6 1 6 
6 6 0 
692 
loon 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1030 
1031 
1 0 3 2 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 7 8 
0 30 
0 3 2 
034 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
04? 
0 4 8 
0 6 0 
062 
2 1 6 
2 2 4 
?<­P 
263 
27? 
2 76 
?BS 
iZ2 
3 3 0 
346 
360 
366 
37? 
378 
3 90 
4 0 0 
404 
4 1 6 
47 8 
4 1 6 
462 
4 84 
49? 
500 
504 
50 3 
520 
578 
6 0 0 
604 
6 1 6 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
PANAMA 
CUBA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
INDES OCC 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
C H I L I 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
HA SC.OMAN 
PAKISTAN 
CEYLAN 
P H I L I P P I N 
FORMOSE 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R.AFR.SUO 
CANAOA 
PEROU 
PARAGUAY 
IRAN 
PAKISTAN 
V I E T N . S U D 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
L I B Y E 
SOUDAN 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CONGO RD 
ANGOLA 
KENYA 
OUGANDA 
MOZAMBIOU 
.REUNION 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
SALVADOR COSTA R IC 
. M A R T I N I Q 
VENEZUELA 
.SURINAM 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
IRAN 
WERTE 
EWG­CEE 
6 
1 
1 
5 
75 
35 
40 
l a 
? 
16 
3 
3 
4 
1 
1 
1? 
? 
3 
1 
? 
1 
2 
1 
27 
1 5 6 
155 
34 
2 7 9 
37 
21 
794 
64 
14 
56 
25 
17 
205 
24 
3 5 1 
13 
67 
0 3 6 
11 
8?4 
144 
1 9 7 
4 6 5 
10 
350 
7 6 3 
37 
4 9 
74 
0 0 6 
160 
159 
131 
09 6 
0 3 3 
6 0 7 
534 
9 5 9 
512 
312 
46 5 
1 0 9 
66 
51 
15 
24 
17 
90 
67 
12 
132 
297 
30 
27 "il 85 
5 1 3 
233 
2 7 9 
6 5 9 
1 4 0 
6 2 0 
6 
3 
4 6 3 
7 3 6 
4 5 6 
680 
172 
20 
643 115 
5 9 6 
344 
34? 
834 
0 9 7 
110 
4 4 0 
150 
139 
78 A il 14 
4 4 3 
B l 
6 0 
76? 
17 
11 
12 
2 79 
0 » 1 
66 
71 
38 
68 
68 
21 
4 9 6 
22 
?34 
43 
10 
4 6 9 
7 4 4 
16 
1? 
335 
France 
1 4 0 
146 
a 
. . . 1 7 9 4 
55 
. , . . . 74 
16 
. . 90
. 103 
. , . . 17 
78 
. . . . 95 
7 0 3 4 
7 2 7 
6 3 0 7 
86 
54 
4 1 9 1 
1 510 
3 2 0 
2 0 2 9 
9 
. 1
783 
. 88 
3B7 
14 
37? 
. 37? 
1 
3 
a 
3 0 0 
79 
30? 
43 
14 
16? 
35 
1? 
30 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Nederland 
ι 13 
'. 25 
5 6 . 
lî 
20 , . 3 0 
6 0 7 * 5 877 
5 8 2 8 * 2 6 7 
2 * 
6 l * ÌÌÌ 2 1 1 7 7 
106 1 1 7 * 
100 * 7 8 
66 
77 
BZT­NDB 
25 
57 
1 1 * 0 
15 
83 65 
68 65 
15 
1 S 15 
BZT­NDB 
92 66 
11 * 0 5 
86 
2 2 5 129 
8 
2 
I 
6 
2T3 
' *î 
. 3
*ô 
, l 
> 6 * 
l î 
33 
22 
9 
Deutschland 
(BR) 
* 
* 
♦ 3 
18 
2 * 
15 
1 
7 
1 
2 
2 
5 
9 
. 711 
18 
. . 9 
8 
. . . 105 
233 
13 
51 
106 
Ai 134 
197 
465 
. 339 
a 
9 
49 
74 
895 
160 
• 4 7 9 
9B9 
4 4 0 0 7 ? 
829 
2 1 8 
178 
7 8 4 
200 
8 7 . 0 * A 
14 
35 
12 
?3 
73 
17 
8 7 . 0 4 B 
1 
2 
1 
7 6 8 
BOB 
33? 
. 1?1 
14 
3 7 0 
619 
186 
284 
833 
214 
31 
983 
147 
2 Γ 
1 
1 
1 
27 
II 3 
. 3 
14 
4 3 3 
a 
60 
1 13 
12 
. a 
β 
7 4 8 
9 
16 
38 
68 
68 
?1 
4 9 6 
. 234 
. 10 
4 6 9 
244 
6 
1? 
056 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
11 
34 
1 568 
2*1 
66 
17 
100 
102 
16 
840 
10 
2 4 6 
91 
34 
12 7 1 7 
5 287 
7 4 3 0 
3 0 0 0 
* 5 3 
* 2 7 0 
2 * 6 
1*2 
159 
7 * 
. . . 10 
1? 
90 
62 Al 207 
|j 128 
5 9 
• 
943 
7 * 
869 
621 
II* 
2 * 8 * • 
37 
223 
9 
24 
. . . A H\ 
7 2 1 
39 
4 5 7 
13 
15 
1 4 9 
279 
300 
26 
4 3 
a 
279 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
Jinuar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre export 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lu«. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
Italia 
63? 
636 
66 8 
680 
70 2 
706 
70 3 
736 
800 
1000 
010 
011 
0 2 0 
Slh 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 0 
001 
00? 
0O3 
004 
005 
07? 
024 
02 6 
078 
030 
03? 
034 
036 
038 
040 
04? 
044 
046 
04a 
060 
05? 
054 
056 
058 
060 
06? 
064 
066 
06 8 
070 
200 
204 
70 8 
717 
716 
720 
274 
??a 
73? 
716 
1 7 ? 
4 1 
8 8 8 
8 8 6 
7 0 4 
5 3 3 
3 4 3 
9 8 
1 3 
42 3 7 3 
9 570 
32 8 0 * 
8 1 7 1 
2 9 3 0 
2 * 6 2 9 
1 2 1 
6? 
5 1 4 
356 
1 5 6 
1 1 0 
1 0 5 
48 
3 1 
17 
290 
245 
4 5 
4 
3 
4 1 
41 
8 0 0 0 
7 6 4 5 
3 5 6 
7 8 8 
7 0 5 
67 
36 
1 8 
9? 
37 
8 8 8 
1 886 
2 199 
533 
348 
98 
13 
3 1 4 2 0 
1 OBI 
3 0 3 3 9 
6 4 2 6 
1 8 8 0 
23 9 1 0 
7 3 2 . 8 1 CARRO OSERIES D'AUTOMOBILES KAROSSERIEN FUER KRAFTFAHRZEUGE 
0 0 1 
00 2 
00 3 
004 
00 5 
02 2 
028 
0 30 
034 
036 03 3 
040 
04? 
04 8 
0 50 
056 
060 
06? 
064 
?08 
fi Ìiì 276 
2B0 
302 
I 34? 
390 
4 0 0 
443 
45 8 
4a4 
50 3 
51? 
578 
608 
63? 
630 
700 
70 8 
800 
818 
1000 
M 
1020 
1021 
3  
1031 103? 
1 0 4 0 
2 5 5 7 
2 3 5 6 
7 0 2 
11 4 7 9 
59 
44 
7 
76 
3 t 130 
291 
227 
183 
93 
65 
Tl 
2 4 5 
26 
2 9 7 
10 
94 
U 
?4 
78 
a 18 
13 
144 
31 
2 1 5 0 
I I B 
6 
10 
3 6 9 a 
10 
1 023 
16 
769 
7 0 
12 
3 
23 
la 4 
Β f« 
6 6 9 3 
3 500 
8 5 8 
2 5 3 5 
2 6 5 
370 6 5 9 
767 
45 
1 3 7 
1 
1 
3 
2 
5 
319 
1 
1 1 6 
277 
4 
a 
a 
12 
52 
275 
4 
22 
67 5 
2 0 
5 
10 
1 
2 0 
l"A 
890 
84 
51 
3 7 1 
3 8 
296 
4 3 6 
603 
463 
40 
26 
25 
14 
13 
7 0 7 
6 7 7 
30 
15 
1 4 
1 4 
ÌÌ 
i 
537 
4 39 
594 
54 
7 
7 
72 
33 
6? 
735 
139 
7 4 
5 5 
76 
23 
3 
3 
2B 
4 
5 
136 
5 
71 
59 
10 
266 
12 
3 
ie 
0 59 
674 
385 
790 
555 
5 56 
157 
20 
37 
7 3 2 . 8 9 # P A R T I E S 
T E I L E ¡J 
126 037 
209 333 
I ACCESSOIRES 0»AUT0M0BILES 
ZUBEH. F. KRAFTFAHRZEUGE 
91 270 
37 085 
86 637 
239 
706 
6 276 
*5 707 
* 2*6 
11 318 
16 472 
19 752 
* *09 
35 356 
6 
77 
12 218 
12 0*3 
* 279 
99 
327 
618 
8 032 
6*8 
1 *52 
861 
307 
74 
751 
2 942 
U 691 
920 
69 812 
9 373 
47 *58 
19 288 
3 464 
7 
46 
518 
3 681 
369 
931 
1 841 
1 074 
■ 593 
164 
743 
37? 
51 
73 
183 
26 540 
1 
9 
783 
309 
39B 
99 
703 
19 
46 
262 Ai 
3? 
I 
126 
2 238 
11 055 
632 
368 
24 
36 
48 
67 
17? 
2 122 
7 321 
7 639 
784 
37 609 
6 
3 
83 
3 053 
70 
36 
17? 
174 
36 
78 
Ί 
17 
76, 
7 056 12 391 
9 418 371 2 043 4 
12 
71 1 044 56 
105 
148 
103 
34? 
77 
5 7 97 3? 
76 
512 
4 
14 
13 
9 'î 
? 
38 
106 
1 
1 
76 696 
120 756 
31 449 
16 642 
38 543 
173 
469 
5 259 
29 370 
3 248 
8 824 
12 053 
16 618 
1 793 
3 330 * 
38 
* 665 
9 492 
2 822 
206 
156 
881 
142 
153 
1 
387 
240 
228 
166 
854 
54? 
776 
2 
II 
15 
30 
4 
2 149 
243 
1 906 
1 343 
737 
563 
ai7 
25 
11 
37 
14 
3 
3 
66 
4? 
85 
181 
64 
10 
? 
55 
179 
6 
83 
3 
13 
5 
8 
26 
2 079 
37 
1 
369 
a 
1 022 
6 
3 
6 238 
1 B90 
4 348 
2 585 
213 
1 578 
57 
2 
186 
40 163 
6 37* 
* 318 
26 755 
* 978 
*9 
176 
3*5 
8 559 
503 
1 372 
2 208 
1 833 
6*5 
5 386 
1 
2* 
6 7*6 
1 88* 
1 026 
Θ9 
85 
7 780 
222 
5** 
158 
117 
22 
228 
336 
355 
170 
879 
569 
63? 
6 3 6 
668 
6 8 0 
702 
706 
7 0 8 
736 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
CEYLAN 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
FORMOSE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03Θ 
0 4 0 
04? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
06? 
064 
708 
212 
2 1 6 
2 3 6 
2 72 
2 76 
2Θ0 
302 
318 
322 
34? 
390 
4 0 0 
4 4 8 
4 5 8 
4 8 4 
504 
608 
51? 
573 
60Θ 
63? 
6 8 0 
7 0 0 
708 
BOO 
818 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
• H . V O L T A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
.SOMALIA 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CUBA 
.GUADELOU 
VENEZUELA 
PERDU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
SYR I F 
ARAB.SEOU 
THAILANDE 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
001 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 7 2 
0 7 4 
0 2 6 
02Θ 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
0 4 4 
C46 
0 4 8 
0 5 0 
05? 
0 5 4 
056 
0 6 8 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
066 
06 8 
0 7 0 
7 0 0 
704 
7 0 8 
71? 
7 1 6 
220 
2 7 4 
2 2 8 
23? 
7 3 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NO 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
• MAURITAN 
. M A L I 
.H .VOLTA 
7 3 7 
77 
194 
778 
9 7 0 
70 9 
503 
174 
73 
6 9 5 2 1 
1 * 5 0 9 
5 5 0 1 2 
1 * 0 2 3 
* 3 9 3 
* 0 98 3 
1 6 9 
ao 
6 
5 05 8 
2 7 3 0 
8 7 2 
2 0 * 2 8 
90 
172 
21 
2 1 8 
43 
4 5 6 
344 
2 2 9 
277 
1 9 6 
6 9 
373 
5 0 
3 2 1 
59 
3 4 8 
17 
a? 
12 
37 
29 
13 
24 
20 
1 1 2 
3 0 
2 2 3 0 
2 3 1 
1 3 
10 
197 
U 
38 
9 6 7 
1? 
4 9 
17 
17 
14 
73 
3? 
10 
3 6 7 4 0 
2 9 1 7 6 
7 3 6 5 
5 3 9 
4 8 2 
211 
278 
3 8 3 
8 1 4 
1 4 9 6 3 7 
2 * 8 8 3 1 
6 8 841 
1 0 5 1 9 3 
56 6 4 8 
85 4 6 6 
5 1 0 
l 4 3 9 
10 7 9 7 
59 2 6 1 
8 0 0 1 
2 1 9 8 5 
3 0 7 5 2 
3 6 6 5 5 
10 5 3 7 
3 2 0 8 5 
17 
2 1 7 
2 6 8 4 8 
9 6 8 9 
1 0 6 3 3 
3 2 1 
9 3 0 
524 
8 8 5 1 
1 3 1 9 
1 5 9 6 
1 7 5 1 
9 9 4 
72 
2 0 4 1 
­ 5 7 5 
2 2 B46 
2 4 3 7 
9 9 6 
309 
3 1 7 
147 
2 9 3 
336 
950 
675 
275 
2 1 0 
176 
65 
43 
22 
2 5 4 
4 7 
19 830 
3 
2 
9 1 
1 3 
5 
3 
7 
366 
2 
108 
27*1 
7 
a 
5 
1 5 
9 
1 
5 
1 
4 2 
1 3 
1 0 
2 
1 7 
2 1 185 
2 0 1 3 3 
1 0 5 1 
1 7 1 
1 1 0 
4 0 4 
56 
300 
4 7 6 
73 0 9 4 
9 7 2 3 
6 0 0 4 8 
19 864 
4 6 5 5 
2 2 
1 1 6 
9 7 2 
* 270 
7 6 1 
2 0 3 9 
* 6 1 9 
2 380 
3 2 6 0 
3 1 
l 7 * * 
8 3 1 
5 7 0 
3?1 
709 
a? 
163 
6 1 4 
3 8 
9 3 7 
7 0 
3 
3 8 3 
* 1 2 9 
2 1 0 3 6 
1 * 1 7 
9 6 3 
1 2 5 
1 1 0 
1 4 1 
2 1 8 
336 
4 6 0 
4 1 1 
49 
9 
7 
40 
40 
1 2 1 0 7 
1 1 6 0 0 
5 0 7 
3 9 7 
282 
1 1 0 
67 
22 
180 
69 
194 
7 7 8 
9 6 4 
7 0 9 
50 3 
1 2 4 
23 
53 0 7 8 
1 5 2 9 
5 1 5 4 9 
11 6 2 5 
3 0 0 7 
39 9 1 8 
19 
36 
6 
BZT­NDB 8 7 . 0 5 
96 
423 
89 
8 1 
7 
5 
5 5 
2 0 
2 0 
56 
2 5 8 
56 
12 
982 
170 
7 0 9 
80 
9 
2 1 
2 1 5 
38 
143 
273 
1 3 " 
46 
56 
1 
1 0 
10 
1 2 
7 
6 
4 0 
16 
14 
23 
32 
3 9 1 
3 7 0 
2 1 
15 
1 3 
6 
* 6 1 6 
2 9 * 1 
1 6 7 5 
1 1 7 3 
8 3 6 
* 3 * 
1 5 2 
7 7 
6Θ 
BZT­NDB 8 7 . 0 6 
3 * 0 2 
10 8 8 9 
9 113 
7 2 9 
4 0 2 64 
1 3 
6 
2 0 5 
2 6 7 0 
1 5 7 
1 7 7 
3 7 5 
2 85 
7 3 
62 
31 
1 0 1 
5 
3 
3 
1 
6 
3 
2 
6 
42 
1Θ9 
2 
64 
1 
5 0 3 5 
9 8 0 8 
8 3 7 8 
5 2 9 
1 4 9 4 
1 0 
1 5 
2 2 6 
1 5 1 7 
1 9 5 
2 0 7 
3 i a 
2 1 7 
550 
2 2 6 
1 
7 
3 0 
5 0 
95 
16 
49 
13 
1 
3 1 
1 8 4 
5 
3 
4 1 
14 
2 
2 
1 0 3 6 2 8 
1 5 8 8 5 4 
* 3 5 1 6 
35 5 2 6 
33 9 9 3 
* 2 0 
1 0 0 9 
8 8 6 7 
* 7 6 8 * 
6 2 * 2 
17 6 1 8 
2 1 352 
3 1 * 1 7 
5 6 1 2 
* 3 3 2 
1 0 
1 3 1 
1 2 0 7 * 
6 6 6 1 
8 0 1 3 
7*5 
8 7 0 
3 7 4 
9 0 8 
4 5 3 
5 0 7 
3 
2 1 3 
7 2 6 
9 1 0 
622 
7 8 9 
362 
9 7 8 
4 
75 
43 
9 2 6 
294 
632 
782 
9 2 1 
850 
3 7 3 0 
4 8 
2 0 
1 1 9 
129 
3 
5 
202 
* 2 
87 
2 7 4 
1 4 3 
1 3 
7 
48 
2 1 3 
4 
15 
4 
4 
2 0 
2 106 
116 
197 
1 1 
1 
9 6 4 
6 
9 
8 6 5 7 
3 9 1 7 
* 7 * 1 
3 123 
46 8 
1 3 * 7 
5 0 * 
2 7 0 
3 7 5 7 2 
7 0 7 5 
* 7 1 3 
2 7 6 5 * 
5 0 6 0 
« 5 
293 
5 2 7 
3 1 2 0 
6 * 6 
1 9 * * 
* 088 
2 3 5 6 
1 0 * 2 
6 8 1 9 
2 
4 6 
12 9 6 9 
2 0 * 6 
1 9 5 0 
18*5 
2 0 7 
ai6 
309 
593 
345 
4 1 4 
66 
408 
4 9 4 
70 6 
393 
137 
307 
227 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
570 
Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
240 
2 4 4 
2 4 8 
252 
2 5 6 
2 6 0 
2 6 4 
26B 
272 
2 7 6 
280 
2R4 
28 8 
3 0 2 
306 
310 
3 1 4 
318 
322 
3 2 4 
328 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
342 
346 
350 
3 5 2 
362 
3 6 6 
3 7 0 372 
376 
378 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
40B 
4 1 2 
4 1 6 
420 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
440 
4 4 4 
448 
45 2 
456 
458 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 * 
* 7 8 
* 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
492 
496 
500 
504 
50 8 
512 
516 
520 
524 
528 
6 0 0 
6 0 4 
60 Β 
612 
6 1 6 
6 2 0 
624 
62 a 
632 636 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 4 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
702 
706 
708 
7 20 
724 
728 
732 
73 6 
740 
800 
804 
808 
812 
816 
818 
822 
962 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1969 — Janvier­Décembre 
MENGEN ■ 
EWG­CEE 
2 
1 
1 
1 
1 
14 
B9 
7 
13 
4 
4 
1 
9 
2 
4 
4 
2 î 
6 
2 
1 
2 
2 
1 
4 
1 0 2 1 
5 1 6 
505 
378 
190 
113 
3 
14 
12 
143 
145 
870 
6 
6 
75 
119 
132 
2 7 8 
721 
148 174 
6 3 7 
103 
131 
17 
372 
4 1 4 
2 0 8 
67 
57 
950 
551 
27 
161 
938 
343 
5 4 0 
19 
0 7 6 
818 
4 50 
8 
546 
51 
744 
9 8 9 
79? 
15 341 
193 
59 
195 17? 
119 
2 6 6 
124 
3 519 
34 
205 
3 90 
4 6 7 
274 
23 
55 
23 
71 
874 
0 4 7 
67 
2 0 3 126 
285 
6 7 5 
0 5 5 
3 70 
64 
732 
368 865 
186 
2 4 9 
228 
713 
14? 
93 
578 
0 9 9 
3 3 6 
704 
47 
281 
402 
77 
95 
4 5 7 
603 
3 3 8 
41 
0?0 
1? 
533 
1 0 4 
744 
102 
3 3 6 
856 
4 5 7 
3 
4 1 
017 
68 
2 9 6 
921 
692 
2? 
1? 
14 
502 
190 
20 
196 
183 
O l l 
944 
520 
315 
4 0 3 
177 
710 
France 
121 
1 3 0 
733 
1 
3 
34 
2 9 
34 
1 4 7 8 
77 
85 
139 
266 
6 4 7 
91 
1 
142 
230 
171 
16 
12 
113 
33 
19 
4 
2 1 9 
126 
105 
3 
189 
55 7 
390 
7 
6 0 
11 
6 5 6 
8 885 
4 2 1 
4 
374 
7 
14 
9 
9 
a Β 
14 
315 
13 
14 
2B6 
322 
3 3 
7 
2 
2 
20 
115 
5 
4 
109 
5 
4 2 
1 2 8 7 
2 1 8 
1 
51 
128 2 7 4 7 
19 
265 
96 
15 
47 2 
3 
866 
31 
122 
30 
9 
19 
4 
5 
60 
4 
44 
80 
2 
264 
71 
3 
70 
96 
567 
239 
7 
2 3Ì 
12 
257 
43 
. . 14 
281 
IO"» 
2 2 9 981 
145 9 3 0 
84 0 5 0 
51 9 5 8 
13 1 0 1 
30 733 
4 838 
12 603 
1 3 6 0 
TONNE 
Belg.­Lux. 
2 
. a 
3 
1 
l i 
. . 1 
, . . . 331 
10 
4 
23 
. a 
11 
2 
7 
2 
. . . 3 
19 4 2 8 
5 
712 
. a 
a 
. 2 
, . a 
1 
2 
2 
3 
. a 
a 
a 
. , 3 
16 
3 
Ί 8 
1 
1 
25 
6 
4 9 
. 173 
12 
334 
4 
20 
26 
169 
. . 3 
3 
6 
2 
80 9 6 1 
17 8 6 6 
63 0 9 5 
6 0 998 
4 1 1 6 4 
2 0 8 7 
361 
54 
10 
Nederland 
6 
5 
8 
2 
, . 3 
. . . 3 
7 
. . 16 
4 
, 19 
1 
3 
1 
308 
50 
. 1 
36 
5 8 7 
64 
i 
, . ? 
2 
2 
9 
. . a 
1 
13 
, 9 
2 
5 
4 
7 
ì 4 9 
103 
2 
4 
2 
1 
Β 
3 
. . 1 
10 
4 6 3 
77 
, 341 
200 4 
68 
18 
2 
2 1 1 
2 6 8 
1 
4 
1 
86 
2 
. 109 
. . . 190 
39 
972 
7 1 9 
. . 2 
6 
2 
30 
3 
. , . 1 
10 
3 9 3 5 2 
2 9 2 3 6 
1 0 1 1 6 
4 862 
3 8 5 5 
4 6 8 1 
7 0 
141 
573 
e 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
l i 2 
12 
1 
1 
3 
1 
3 
2 
1 
6 
1 
2 
4 9 6 
245 
250 
192 
112 
66 
2 
1 
20 
12 
123 
5 
3 
30 
87 
91 
5 2 9 
612 
35 
23 
058 
375 
38 
5 
147 
150 
5 89 
40 
35 
543 
150 
6 
39 
267 
153 
135 
7 
472 
178 
16 
1 
172 
14 
0 1 5 
503 
0 8 1 
1 
170 
176 
42 
171 
150 
100 
200 
97 
1 
113 
21 
120 
74 
84 
52 
12 
3a 10 
40 
6 2 2 
6 1 4 
9 
83 
11 
218 
319 
610 
665 
58 
151 
206 
554 
106 
2 54 
300 
665 
964 
90 
692 
962 
0 8 7 
602 
28 
51 
120 
5 
59 
158 
2 53 
235 
39 
067 
9 
97 
24 
476 
517 
554 
6 4 1 
27 
. 73 
538 
79 
138 
7 1 4 
200 
16 
9 
. 154 
61 
0 72 
542 
529 
251 
460 
704 
3 60 
771 
573 
Italia 
2 
22 
5 
2 
1 
3 
2 
1 7 4 
77 
9 7 
68 
19 
19 
9 
2 
1 
14 
. . 2 
2 
2 
2 4 9 
30 
2a 12 
3 0 9 
86 
2 
11 
Θ3 
31 
n o 1 
6 
255 
364 
2 
U B 
42? 
63 
295 
Β 
60 
31 
42 
a 
313 
26 
034 
5 36 
221 
10 
84 
10 
3 
15 
11 
9 
44 
4 
2 
9 1 
69 
15 
61 
208 
6 
2 
7 
22 
VA 4 
13 
4 
55 
246 
157 
4 7 6 
2 
29 
26 
562 
50 
242 
2 4 9 
32 
316 
a 
6 3 9 
102 
59 
53 
8 
, 7 
21 
27 
738 
748 
57 
2 
460 
1 
171 
9 
71 
4 5 6 
738 
760 
196 
1 
16 
44 3 
32 
91 
4 1 4 
444 
6 
3 
. 66 
12 
20 
830 
609 
221 
875 
940 
110 774 
608 
214 
* P ' *tr*c 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
252 
2 5 6 
2 60 
7 64 
768 
7 7? 
? 7 6 
780 
?B4 
?aa 30? 
306 
310 
314 
318 
37? 
3 7 4 
3 7 8 
3 3 0 
3 3 4 
333 
34? 
3 4 6 
3 5 0 
35? 
36? 
3 6 6 
3 70 
37? 
3 7 6 
37Θ 
3B6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 3 
41? 
4 1 6 
470 
474 
4 7 8 
43? 
4 3 6 
4 4 0 
444 
4 4 8 
45? 
4 5 6 
4 5 3 
467 
4 6 4 
4 6 8 
4 7? 
4 7 4 
4 7 3 
4 8 0 
4 8 4 
4Θ8 
49? 
4 9 6 
5 0 0 
504 
508 
51? 
516 
570 
524 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 3 
61? 
6 1 6 
67 0 
6 7 4 
673 
63? 
6 3 6 
6 4 0 
644 
6 4 3 
65? 
6 6 6 
6 6 0 
664 
663 
676 
6 8 0 
684 
692 
6 9 6 
700 
70? 
706 
708 
720 
724 
7 7 3 
73? 
736 
7 4 0 
300 
304 
808 
81? 
816 
318 
a?? 96? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
102 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
.N IGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GAMBIE 
GUIN.PORT 
GUINEE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 
.CENTRAF. 
G U I N . E S P . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
.RWANDA 
.BURUNOI 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
.SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MAURICE 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
.COMORES 
ZAMBIE 
MALAWt 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
. S I P . M I O 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDUR.BR 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA 
CANAL PAN 
CUBA 
H A I T I 
O O M I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
.ARUBA 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
BOL IV IE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
MASC.OMAN 
YEMEN 
ARAB.SUD 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
THAILANDE 
LADS 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE NRD 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
OCEAN.USA 
OCEAN.BR. 
. N . H E B R I O 
.CALEOON. 
•POLYN.FR 
PORTS FRC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
4 
2 
3 
2 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
29 
132 
9 
15 
I 
1 
1 
7 
1 
10 
4 
1 
16 
3 
2 
10 
l 1 
? 
1 
9 
1 
4 
1 
1 
? 
2 
3 
1 
2 
a 
1 
1 
1 3 9 8 
6 2 9 
763 
528 
2 5 6 
222 
71 
29 
17 
4 4 7 
4 5 3 
6 4 0 
17 
14 
2 2 9 
3 7 0 
4 5 4 
9 4 1 
523 
3 84 
4 7 5 
8 6 5 
6 3 1 
3 8 7 
50 
8 9 6 
0 4 5 
9 8 1 
2 3 4 
2 0 9 
7 2 5 
531 
90 
4 3 4 
a 6 9 
867 
2 5 3 
42 
0 5 5 
174 
19 
507 
144 
9 0 7 
a i2 0 2 7 
12 
5 3 9 
6 86 
197 
562 
6 0 1 
4 0 6 
879 
4 6 6 
19 
587 
122 
6 0 4 
937 
121 
344 
72 
184 
71 
187 
777 
2 0 4 
116 
4 7 7 
335 
793 
8 4 0 
0 2 2 
295 
200 
8 4 1 
0 5 9 
546 
523 
0 6 3 
6 9 1 
6 6 9 
0 8 7 
2 4 9 
56Θ 
860 
567 
0 4 5 
139 
773 
573 
71 
781 
3 0 9 
7 7 4 
0 0 5 
193 
304 
40 
7 1 5 
316 
830 
186 
38? 
793 
708 
86 
103 
7 3 5 
169 
381 
305 
116 
63 
38 
41 
358 
473 
11 
145 
150 
9 9 6 
612 
4 5 3 
536 
041 
133 
335 
France 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
16 
1 
1 
3 
4 
1 
2 9 9 
162 
136 
67 
22 
65 
11 
24 
3 
3 8 1 
390 
276 
2 
8 
147 
89 
102 
186 
255 
217 
346 
7 0 7 
510 
273 
3 
3 9 9 
518 
6 5 9 
39 
36 
4 5 3 
91 
63 
15 
516 
319 
2 4 7 
10 
64 2 
3 8 9 
0 1 2 
17 
222 
31 
996 
9 3 4 
917 
9 
018 
3 0 
58 
2Θ 
36 
37 
27 
83 
a 
161 
43 
4 2 
6 5 1 
773 
Ì4 
23 
8 
a 6 9 
3 0 0 
19 
13 
?8 a 
i a 171 
389 
865 
4 
100 
744 
4 6 6 
6 1 
4 5 6 
36 3 
6? 
e n 7 
04 0 
71 
338 
101 
74 
4 9 
17 
a 
16 
76 5 
77 
126 
. 195 
9 
880 
211 
16 
205 
142 
167 
833 
86 
10 
57 
2 
47 
580 
140 
* . 4 1 
76 8 
245 
• 
310 
729 
582 
366 
196 
126 
331 
9 3 0 
539 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
1 
21 
a 
. a 
6 
2 
a 
34 
a 
. . 2 
. . . . 1 
1 168 
6 2 
41 
47 
. 1 
. 27 
1 
4 
. 17 
8 
a 
. , a 
5 
22 4 5 2 
a . 645 
1 
. , . 1 
3 
a 
a 
1 
i 
2 
5" 
a 7, , . ■ 
1 
. a 
9 
39 
. P 
. 1 
19 
<♦ 
20 
i _ 73 
. . 2 
. . 16 
. . . 3** 
. 
a 348 
* 3 
. . 3(1 
Ö 
57 
. . . 3 
. 6 
12 
1 
. . . . . • 
9 4 2 2 5 
24 134 
70 0 9 1 
66 906 
4 4 0 4 8 
3 160 
1 339 
193 
25 
Nederland 
a , 
. . a 
. 5 
1 
15 
19 
t. 
. • 6 
1 
. . 1 
<T 
23 
. 
60 
3 
1 
. 25 
3 
9 
. 674 
73 
a 
. 2 
a 
116 
732 
66 
. 4 
. 1 
. 6 
I 18 
. 1 
2 
39 
. 22 
a 16 
6 
H 3 
49 
129 
4 
4 
6 
A fi a 
'? 
10 
166 
36 
a 
278 
. 114 
457 
1? 
4 
67 
77 
4 
7 
7 
?? 
6 
. 50 
* . . 84 
756 
368 
• a 
. 1* 8 
31 
10 
1 
1 
. 3 
31 
­
33 504 
23 7 5 0 
9 754 
6 121 
4 5 2 9 
3 312 
124 
235 
321 
Deutschland 
(BR) 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
77 
4 
13 
1 
4 
1 
5 
2 
7 
2 
1 
1 
8 
1 
1 
2 
1 
a 
3 
1 
1 
1 
1 
5 
7 8 3 
3 4 1 
4 4 2 
318 
166 
120 
6 
2 
3 
58 
38 
335 
15 
6 
66 2 6 9 
3 3 0 
3 9 4 
181 
100 
79 
709 
9 7 3 
108 
19 
421 
4 4 6 
8 6 4 
130 
116 
8 9 1 sea 70 
116 
7 3 8 
397 
341 
?3 
4 7 0 
4 9 7 
48 
2 
5 4 9 
54 
8 6 6 
6 0 3 
8 7 4 
. 89? 
6 7 0 
1 7 8 
4 8 6 
53? 
337 
VA 12 
160 
VA 
203 2 59 
Hl 179 
VA "AA AA 3? 
6 7 8 
7 3 6 
7 7 9 
0 5 3 
l a ? 38? 
7 1 9 
990 
373 
0 6 4 
7 7 3 579 
4 3 6 
74? 
7 66 
594 
9 7 6 
807 
88 
166 
3 90 
14 
177 46? 
583 
689 
139 
007 
?3 
757 
85 
9 3 4 
461 
51? 
9 1 6 
1 1 4 
a 
84 9 0 3 
13? 
7 0 0 
4 5 7 
6 5 1 
41 
29 
a 
409 
164 
• 
7 3 9 
5 7 4 
m 543 
333 
7 9 7 
523 
7 5 4 
Tab. 2 
VAIEUR 
Italia 
4 
15 
3 
? 
1 
1 
4 
2 
187 
77 
n o 69 
18 
30 
1 
1 
10 
7 
4 
30 
a 
. 6 
9 
7 
306 
83 
U 4 4 1 
147 
6 
28 
75 
76 
267 
3 
2T* 
899 
5 
303 
i i i 652 
9 
127 
88 
1 1 * a 
7 3 * 
59 
935 
191 
163 
3 
280 
35 
3°9 
f' 113 
1 * 
7 
2 7 * 
1 
180 
37 
88 
Hl 9 
1? m 9 22 
11 
8 * "Ai 3*1 
6 
a 084 127 
357 
517 
Ai • 585 
\l\ 123 
23 
1 
23 
63 
81 
VA 185 
9 
704 
3 
575 
20 
846 
454 
934 
785 
706 
1 
9 
262 
21 120 
225 
414 
11 
o 
a 
178 
ll 
367 
013 
354 
141 
137 
555 
450 
252 
646 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notei par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Jsnuar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
SchlUssel 
Codt 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­ŒE Belf.­Uix. — ­ . Α . 1 1 •WWWWFwWlswW Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
74 Β 
766 
?60 
?6 3 
?7? 
780 
7B4 
78B 
30? 
30 6 
314 
313 
3?2 
328 
33D 
334 
33 8 
34? 
346 
36C 
35? 
36? 
366 
370 
372 
373 
39C 
400 
404 
403 
41? 
416 
470 
436 
44­1 
456 
45Θ 
46? 
464 
468 
478 
4B4 
49 2 
496 
600 
504 
50 3 
512 
520 
57 4 
578 
600 
604 
60 8 
612 
6 1 6 
6 2 4 
63? 
6 36 
660 
664 
663 
6 8 0 
6 » 3 
692 
696 
7O0 
70? 
706 
773 
73? 
736 
740 
800 
804 
818 
87? 
1000 
.Si? m 
1030 
1031 
T 3 2 . 9 1 MOTOS ET VELOS AVEC MOTEUR A U X I L I A I R E 
KRAFTRAEOER UND FAHRRAEDER M IT HILFSMOTOR 
B I T ­ N O B 8 7 . 0 9 
666 
6 50 
730 
) 6 9 
382 
93? 
7 
66 
)*> 
630 
83 
6 6 0 
834 
709 
36? 
8 
9 
11? 
904 
18 
? 
1? 
0P8 
243 
74 
33 
4? 
5 
69 
4 3 0 
45 
113 
ΙΓ7 
]? 
7 
5 
665 
161 
?44 
7 6 4 
4 1 9 
761 
74 
64 
333 
6 
100 
14 
li 
30 
37 
14 Ii 
73 
70 
1 6 ° 5 ' 7 1 637 105 
4 
80 
5 
199 
43 
6 
IB 
91 
8? 
15 
10 
6 
111 
220 
50 
90 
4 io 
3C 
e 
33 
4? 
75 
11 
1 2 9 4 
2 4 2 
15 
420 
5 
9? 
Hl 
8? 
360 
84 
769 
816 
? 
33 
3 94 
60 
136 
47 
41 
150 
38 679 
16 535 
22 145 
10 254 
* 718 
11 852 
2 912 
8*3 
2 690 
955 
246 
61 
3?6 
47Θ 
63 
73 
9)0 
163 
70 
1 
5 
58 
411 
3C 
99 
9? 
5 ? 
496 
11? 
7?4 
76 
30 7 
253 
22 
32 
160 
1 
I 
2 
47 
125 
4 
I 3 
U 
14 
2 
41 
106 
73 
64 
1! 
12 II 
3 
4 
243­
1 
1 
13 
53 
115 
732 
6 363 
1 060 
864 
5 319 
2 351 
Hi 
63 
76 
1 
?*7 
3 
71 
24 
62 
12 
1 
14 
ï 
? 
6 
1 
1 
389 
7 
1 
79 
?<U 
474 
776 
193 
185 
68? 
39 
370 
3 
9 3 5 
6 0 2 
333. 
777 
78 
ICO 
2 70 745 
At 
47 
I 2 3 
866 
50 
94 
? 
14 
669 
3 
6 
9 
2 
23 
47 
I 
39 
9 
6 
9 
12 
14 
4 
3B 
2 
1 
24 
21 
4 
36 
563 
20 
1 
13 
2 
145 
7 
4 
4 
5 
1*1 
5 
9 
1 
177 
4 76 
302 
731 
463 
504 
119 
2 1 8 9 
3 0 9 
lui 
86*1 
6 
55 
100 
7u8 
41 
lis 
49Ò 
138 
2 36 
6 
9 2 . 1 
1 * 
I 
2 
2 
88 
16 
3 
37 
37 
1* 
1 
12 
13 
3 
3 
5 
26 
2" 
13 
238 
93 
3 
2 
15 
163 
5 
62 
12 
3 
7 
30 
37 
12 
8 
1 
2 
17 
1 
222 
2 966 
71 
26 
5 
76 
43 
a 
18 lì 
12 
9 
1 
109 
8 
4 
9 
6 
56 
4 
6 
30 
4 
21 
26 
64 
405 
242 
10 
11 
410 
4 
9? 
100 
lì 
11? 
80 
769 
a i t 
35 
389 
6 0 
170 
46 
?? 
63 
16 6 5 2 
5 301 
­ 5 1 II 
5 
2 
5 
3
593 
173 
341 
40 3 
001 
002 
Ö03 
004 
005 
077 
o?» 
076 
07 8 
030 
03? 
034 
036 
038 
04 0 
04? 
046 
04 8 
060 
057 
06 0 
066 
070 
?rc 
704 ?ca 
212 
216 
220 
273 
232 
236 
240 
244 
248 
256 
260 
268 
2 72 
?ao 
7 8 4 
738 
30? 
3 0 6 
314 
313 
37? 
3 7 3 
330 
334 
338 
34? 
3 4 6 
350 
35? 
362 
3 6 6 
3 70 
37? 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 3 
41? 
4 1 6 
470 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 5 8 
46? 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 3 
4 8 4 
49? 
4 9 6 
5 0 0 
504 
5 0 3 
512 
520 
574 
5 7 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
61? 
6 1 6 
6?4 
A3? 
6 3 6 
6 6 0 
664 
6 6 8 
6 80 
6 3 8 
69? 
696 
700 
707 
706 
778 
737 
736 
740 
800 
8"4 
818 
872 
FRANCt 
B E L G . L U X . 
PAYS­RAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
I SI ANDE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNF 
ROUMANIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.MAURITAN 
. M A L I 
.H .VOLTA 
.N IGER 
•TCHAD 
• SENEGAL 
GUIN.PORT 
GUINEE 
l I B E R I A 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
.BURUNOI 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
.SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MAURICE 
MOZAMBIOU 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.ST P . H I O 
MEXIOUE 
GUATEMALA 
HONDUR.BR 
COSTA R I C 
PANAMA 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
• M A R T I N I O 
JAMAIOUE 
INDES OCC 
.CURACAO 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
■ NOE 
CEYLAN 
THAILANDE 
V IETN.NRO 
V I E T N . S U D 
CAMBUDGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
COREL SUO 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N . ZELANDE 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1011 ΕΧΤΡΑ­CEE 
IVA Hill' l 
103C CLASSE 2 
1031 .EAMA 
8 3»6 
3 661 
IT 464 
6 564 
858 
1 T22 
12 
114 
3ÍT 
1 405 
228 
1 353 
* 676 
379 
859 
?6 
15 
2*6 
2 190 
63 
72 
25 
10 
28 
1 990 
657 
160 
9? 
63 
13 
143 
931 
39 
269 
16P 
73 
la 
14 
1 242 
360 
528 
1 693 
911 
53? 
56 
165 HÌ 
256 
40 
23 
45 
73 
39 
32 
25 
78 
166 
40 5 
18 
792 
10 507 
330 
12 
209 
14 
430 
95 
19 
43 
212 
192 
34 
25 
13 
277 
601 
115 
22 
13 
178 
14 
ZZ 
66 
39 
70 
34 
172 
27 
1 169 
557 
40 
23 
1 082 
15 
194 
213 
40 
736 
954 
201 
1 632 
1 708 
IO 
9o 
951 
152 
338 
109 
101 
3?0 
87 807 
36 93? 
50 B75 
78 784 
IO 713 
24 981 
6 549 
1 738 
5 179 
2 076 
467 
97 
601 
957 
16 
1 
VA 
545 
371 
150 
3 
1 
13 
142 sa4 
5Θ 
231 
1?8 
9 
4 
1 
049 
76 3 
474 
187 
630 
51? 
5? 
7? 
475 
2 
2 
22 
1 
3 
4 
101 
30 2 
12 
27 
23 
37 
5 
39 
233 
ia2 
151 
25 
105 
1 
34 
1 
26 
24 
7 
493 
2 
1 
1 
12 
4 
603 
3 
1 
44 
114 
349 
460 
U 889 
2 039 
1 674 
9 837 
5 042 
21 
9 
298 
119 
146 
Θ5 
2 
53 
3 
46 
54 
13 
Hi 
1 
1 
3δ 
3 
3 
12 
1 
1 
314 
16 
7 
14 
7 
3 
2 
63 
6 329 
4 767 
1 562 
309 
288 
1 253 
85 
2 
475 
77*1 
12 
1 
'1 
î 
1 3ι 
1 757 
1 259 
498 
260 
54 
233 
1 418 
796 
7 784 
733 
19 
ί 
44 
1 001 
133 
353 
2 646 
133 
230 
9 
73 
1 493 * 
19 
25 
7 
100 
270 
1 
6 
13 
122 
28 
22 
25 
49 
43 
17 
5 
3 
70 
62 
14 
1 
291 
226 
37 
5 
45 
6 
427 
l 
22 
lì 
22 
I 
22 
16 
14 
2 
11 
2 
1 
10 
10 
26 
65 
1 
2 
20 807 
10 231 
10 576 
8 869 
4 476 
1 659 
399 
762 
652 " 5  2 203 
3 598 
1 52* 
■ 0 
I H 
220 
399 
95 
302 
072 
2 03 
507 
14 
15 
AA 
58 
3 
10 
4 
182 
33 
29 
31 
6 
11 
13 
59 
68 
31 
665 
216 
20 
4 
43 
*55 
13 
137 
37 
6 
16 
73 
89 
27 
13 
2 
3 
*2 
2 
* 7 * 
8 176 
206 
1 
75 
1* 
15* 
95 
1» 
43 
23 
27 
26 
22 
i 
271 
io 
9 
21 
13 
122 
11 
10 
65 
17 
43 
52 
1*5 
27 
615 
463 
2* 
23 
1 0 6 7 
193 
215 
231 
340 
189 
l 631 
1 708 
79 
925 
152 
273 
107 
53 
143 
37 566 
11 215 
26 350 
14 307 
4 221 
U 994 
1 023 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Weren 
Cefenubentellunf BZT­CST siehe an Ende dieses Bandas. 
(*) Voir noces par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST an fin da valuma. 
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Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 * 
232 
2 3 6 
2 * 0 
2 * * 
2 * 8 
2 6 * 
272 
2 8 0 
2 8 * 
2 8 8 
302 
3 0 6 
3 1 * 
318 
322 
330 
3 5 0 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
378 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
* 2 0 
* 2 8 
* 3 6 
* 5 6 
4 5 8 
♦ 6 2 
4 6 4 
4B°* 
* 9 2 
* 9 6 
5 0 * 
5 0 8 
512 
520 
5 2 * 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 * 
60S 
6 1 6 
6 2 * 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 * 
6 6 8 
680 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 ili 7 0 8 
732 
7 3 6 
7 * 0 
eoo 8 0 * 
822 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
038 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 6 
2 0 0 
— 1969 — Janvier­Décembre 
MENGEN ­
EWG­CEE 
1 
732 
1 
9 
3 
6 
* 1 
2 
7 3 3 
* 
2 
2 
0 6 9 
38 
France 
584 
5 
. 9 2 PARTIES ET 
TONNE 
Belg.­Lux. 
export 
QUANTITÉ 
^ ^ D ^ h l a n d 
80 4 9 199 
• 
ACCESSOIRES DE 
17 
4O7DS 
T E I L E U . ZUBEHOER F . KRAFTRAÉDER 
3 9 9 
547 
3 3 6 
B04 
66 
5 9 4 
4 
34 
212 
178 
2 2 4 
2 8 6 
5 83 
22 
70 
4 1 7 
7 1 3 
83 
13 
209 
161 
11 
10 
Ì 
3a 
6 
12 
27 
4 
86 
8 
17 
40 
34 
24 
8 
29 
22 
5 
4 
4 
6 
13 
4 
57 
792 
4 9 
53 
13 
4 
5 
9 
21 
22 
6 
39a 
9 
6 
12 
Vo 
2 
28 
4 
4 
19 
60 
2 0 2 
81 
18 
17 
66 
172 
5 
48 
199 
12 
32 
81 
10B 7 
3 
28 
1Í 4 
28 
B73 
2 0 1 
673 
3 4 7 
9 54 
2 93 
320 
2 6 5 
34 
. 1 1 V 
β66 
4 1 5 
3 86 
7 62 
10 
2 9 9 
308 
9 9 
370 
92 
7 
52 
2 
23 
98 
268 
56 
55 
26 
. 1
10 
7 9 
71 
36 
48 
1 
43 
6 
64 
. 122 
108 
9 
. . 3
38 
6 
U 
24 
79 
7 
17 
Vi 
23 
5 
28 
15 
. . . 6
10 
2 
2 
63 
11 
22 
12 
. . 17
20 
i . , 5
. 7
2 
10 
a 
1 
1 
4 6 
a 
. a 
. 24
a 
. 52
9 
. _· 
. . . . . . 15 
1 7 * 9 
4 7 6 
1 2 7 3 
* 6 1 
193 
810 
2 9 2 
îao 2 
2 1 21 
7 21 
12 
1 
22 2 
15 1 
8 11 
6 11 
6 
2 
1 
1 
ELOCIPEOES ET S I M . , SANS 1 
AHRRAEDER 
185 
243 
9 4 0 
28 
34 
13 
U . D G L . OHNE MOT 
1 275 
8 
299 
1 9 7 6 0 ' 
1 
1 ' 
330 
> 10 
) 9 
, . 11 
31 
12 
33 
I 40 
23 
13 
1 233 
32 
6 * 
! 
, . . 1
1 1 
. . 1 
. 
) 9 1 6 
> 382 
) 5 3 * 
1 * 7 9 
> 1 5 1 
55 
* 36 
1 
tOTEUR 
EUR 
Γ 32 
) 45 
1 280 
» 
1*6 
. 2 6 7 
11 
! 272 
5 * 
i 
5 
Italia 
7 
2 
* 3 
ί 
3 
1 
1 5 7 
16 
3 75 
4 2 1 
776 
741 
5 5 1 
4 
ili1 
87 
116 
2 0 9 
512 
16 
27 
4 0 4 
Ta 
ìì 20 
2 
10 
3 
. . . 1
3 
4 
7 
1 
22 
3 
1 
i 4 
4 
4 
1 
2 
2 
6 6 5 
38 
31 
6 
4 
5 
9 
4 
2 
6 
7 
38 
6 
1 
12 
5 
28 
2 
18 
3 
3 
18 
60 
156 
8 1 
18 II 148 
5 
46 
146 
3 
32 
io8? 
6 
3 
28 
10 
10 
4 
13 
161 
3 1 3 
848 
3 9 1 
595 
4 2 6 
23 
48 
31 
542 
102 
564 
0 1 6 
10 
141 
2 
β7 
62 
31 
7 
3β 
17 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
02Θ 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 4 
232 
2 3 6 
240 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 4 
2 72 
280 
2B4 
288 
302 
3 0 6 314 
313 
322 
330 
3 5 0 
366 
3 70 
3 72 
373 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 2 0 
4 2 8 
43 6 
4 5 6 
4 5 3 
4 6 2 
4 6 4 
4 80 
4 8 4 
492 
4 9 6 
504 
50 Β 
512 
5 2 0 
524 
5 2 3 600 
604 
6 0 3 
6 1 6 
6 2 4 
632 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 3 
6 8 0 
692 
6 9 6 
700 
702 
706 
70B 
732 
7 3 6 
7 4 0 
BOO 
β04 
822 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ton 1020
1 0 2 1 
1 0 3 0 
i­0°Ì2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 2 2 
030 
0 3 4 
0 3 6 
03 3 
042 
04B 
0 5 0 
0 5 6 
?00 
. A . A C M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L IBYE 
SOUDAN 
. M A L I 
. H . V O L T A 
.N IGER 
•TCHAD 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON .CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOL A 
OUGANDA 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HONDUR.BR 
SALVADOR 
COSTA R I C 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I O 
JAMAÏQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
S Y R I E 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAÏLANDE 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
FORMÓSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
A F R . N . E S P 
WERTE 
EWG­CEE 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
19 
5 
14 
8 
3 
5 
7 
3 
4 
6 5 9 
1 1 0 
782 
736 
2 2 5 
297 
15R 
0 5 5 
16 
83 
4 0 6 
2 8 7 
4 1 8 
590 
7 5 7 
98 
145 
435 
3 9 5 
2 02 
11 
342 
601 
28 
22 
14 
10 
85 
19 
32 
59 
10 
2 3 0 
34 
58 
155 
93 
79 
iti 83 
23 
14 
22 
21 
49 
14 
142 
9 9 0 
95 H] 15 
19 
32 
74 
66 
14 
il] ll 18 
30 
84 
11 
51 
19 
13 
45 
1 0 9 
359 
130 
54 
25 
1β9 
4 2 4 
22 
129 
4 8 2 
2 9 
79 153 
2 3 5 
19 
1 * 
113 
22 
36 
77 
2 * 6 
1 9 7 
0 * 9 
187 
m 9 3 7 
9 * 3 
4 0 
1 5 9 
797 
521 
882 
17 
504 
4 5 7 
140 
543 
127 
12 
93 
16 
4 0 
France 
1 3 2 9 
13 
a 
193 
504 
107 
136 
67 
. 3
23 
146 
136 
101 
75 
5 
31 
?'l 
168 
7 7 3 
3 7 3 
71 
1Ö 84 
J! 64 
212 lì 85 
8 1 
75 
Al 6 1 
19 
37 
163 
33 
35 
79 
6Ö 59 
7? 
i i 
141 
54 
173 
19 
45 
* 168 
9 * 0 
3 2 2 8 
1 0 3 0 
* 1 * 
2 1 9 * 
8 * 7 
562 
3 
*1*7 
510 1 7 8 2 
1 
5 
51 
4 
73 
7 
. 2 0 
8 
" 
1000 
Belg.­Lux 
DOLLARS 
Nederland Deutschland 
(BR) 
173 1 1 7 6 7 0 
1 48 
BZT­NDB 
î 
8 7 . 1 2 A 
ί 1 2 6 
8 7 2 
22 6 8 3 
> 9 
21 
3 
1 
! 
4 
2 
5 
2Í 
2 
1 
1 
1 
1 6 6 ! 
44 
27 
3 
1 3 
> 2 : 
r ι ; ι ■ 
! ) 
BZT­NDB 
11 
I T 
ι 
i 1 07< 
1< 
3( 
: A 
9 0 
30 
9 2 
\ 1 5 * 
* 1 
26 
. 16 
6 3 2 
5 
2 2 0 
. 
2 0 
12 
2 6 6 
16 
! 
. 3
1 
7 
* I 
. 7 
. . 
2 6 8 3 
9 0 2 
1 781 
1 * 3 T 
' * 6 2 
3 * 1 
11 
2 * 3 
3 
8 7 . 1 0 
* 9 
68 
1 758 
. . 2 6 3 
1 3 7 2 
19 
3 6 3 
1 77 
. 1
9 
Tab. 2 
VALEUR 
lulla 
1 
1 
1 
12 
3 
9 
5 
2 
3 
5 
1 
3 7 0 
48 
6 * 8 
* 6 3 
0 1 6 
1 7 9 
9 * 9 
lì 2 8 6 
P I 186 
3 3 1 
6 3 9 
66 
6 * 
* 1 9 
Hi 
1 . 7 
50 
7 
22 
I I 
Ί 
i 
10 
H 
A 
H 
2 
il 1 * 
2 
1 
6 
T 125 
Hl n 15 
1 8 
3? 
14 
7 
J! 
H 
la 
21 
79 
13 
*! 
106 
m 5 * 
i l i 3 7 0 
} ' 
11» 
356 
U 
ili 
lo7 i!f 29 
17 
32 
3 1 1 
3 0 6 
005 
6 9 6 
5 0 8 
2 7 7 
129 
3 * 
?3* 
1*1 
807 
7 * 5 
16 
217 
* 116 
99 
36 
12 
7? 
8 
30 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe mm Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produla en Annexe 
Qessement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
Januar­Dciember — 1969 — Janvier­Décembre export 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
2 0 * 
m ili 2 * 0 
744 2 * 8 
272 
280 2 8 8 
302 ρ 
ìli 
370 
372 
9  400 404 
416 
428 
4 3 6 
* * 0 
* 5 6 453 
462 
4 3 * 
492 4 9 6 500 
504 512 524 
6 0 0 604 
6 1 6 6 2 4 63? 6 3 6 6 8 4 
688 
7 0 0 702 
706 318 
a?? 
1 0 0 0 
81? Sil 0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 0 
CST 
o o i 
00? 
00 3 
0 0 4 
005 
07? 
Il 030 03? 
034 036 03a 
040 
04a 
jij OftO062 
06*» 
Oft 8 
204 20fl ?1? 
716 
732 
236 
k 243 
276 
7B0 
?B4 288 
30 2 
306 
318 
Wo 
334 
350 352 
366 
?! 378 
390 
400 
404 412 
416 
420 428 
440 
444 448 
486 
458 
MENGEN 
EWG­CEE 
6 
2 0 
10 
9 
8 
ί 
7 3 3 
3 
3 
6 
11 
1 
1 
2 
15 
2 99 
6 
32 
24 
fá 2 0 
β 
9 
10 
A 7 
106 
50 
70*6 
2 9 6 
29 
10 
8 
9 
24 4 9 
17 
3 
40 22 7 
il 
a 5 
92 10 
il 12 
92 
65 
lì 20 
278 
420 
858 
m VA 
2 80 16 
. 1 2 ÇA 
m VA 742 515 
14 262 361 
112 
957 
134 
1 1 
4 
1 
5 
813 183 
Ai 3 8 7 
134 
35 
ll Al 745 85 
Hl 9 3 7 14 
160 165 
0 0 4 
31 
l i l 4 4 4 
549 
155 
35 2 6 6 
82 43 
lì bi 
Tl 
Al 767 
376 
38 
34 
a 6 
23 
4 1 
35 
32 
Franca 
15 
4 
. 6
10 
32 
36 
43 
2 0 3 
7 10 4 
4 7 
101 
4 9 
a 271 
44 
. 5 
. a 
3 46 
17 
. . 22 
1 
. i 7 4 
. 11 
a 
'li 
. , . 50 
19 
2 3 6 5 
1 369 
9 9 6 
40 5 
64 577 
795 
720 14 
R T I E S / A 
I L E U . ZU 
1 0 * 0 
6 6 3 
1 +ìl 3 5 0 
6 3 8 
à lb 
80 
293 
327 
153 21 
37 
7 2 * 
87 
. 6 
3 * 7 0 537 
47 
a 
26 
7 9 3 13 143 142 
Θ64 
. 8
100 ?4 
453 
74 
70 3? 
77 
. . 9 
77 3? 
70 
I I ! 573 
71 
1 
? 
. 1
6 
. . . 31 
TONNE 
Belg.­Lu«. 
,, „ 
„ , . . 
# , . . . 1 
2 
. 2
. . 45 
. . . . . 2 
, . 2
. . . . . . . . . . . „ 
. . . . • 1 8 2 9 
I 7 7 1 
58 4 7 
l i 
5 
3 
• 
BÉHOIR F. 
755 
796 776 
6 
, 2 
1 6 
4 0 
' l i 28 23 
. 6 i 
U 
# . φ 
201 
Tz 
. , . ., . , . . 1
. . 5
30 
ï fi5 
# . , 5
. „ 
. 3^2 
20 
. 1
. a 
a 
. 
a . ' 
Hederland 
,, . . . . ., 
# ., . 
# . . ; 
,, „ 
. . 
Θ00 
5 
., . 
# a „ ., . . 36
a . 
. . 
# . . a, 
, . . „ 
a 
35 
. . . • 
1 6 1 3 
6 9 8 
915 
833 
27 77 
. 39
• 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
a 
. . . 1
. . . a 
. 3
l 
; 
. . 1 
, 2 9 
5 3 3 7 208 
1 2 
a 
6 
15 
. ., 2 
. il 
Ί 1 
44 
23 
3 
. 9
50 
35 
. • 
7 9 5 1 
1 3 5 8 
6 593 
6 326 
6 9 6 
266 
3 
3 
1 
E'AHKP.I.EDÉ'R.5 
AA 
2 0 5 3 
2 143 
22 
. 15
44 
10 
5 
5 9 
, il 
. 4
. 22
, 12 17 
36 
, . i 
2 
. 1
. 14 
Η il 
3 4 9 
327 
i 
5 
T 2 * 1 338 
* 0 0 * 
Ili Ai 2 89 9 5 4 
652 1 3 1 * 
* 9 8 
2 879 90 
23 2 2 9 
141 
11 
2 15 
3 
22 
36 20 6 
8 
. 1
1 
13 5 
10 
30 
2 
6 399 
45 
40 
12 110 
36 1 
89 6 
17 14 
. 21
IV 
* 119 338 15 
20 
2 2 
3 
a 
, 21
Ital ia 
β 9 
2 9 9 
, . . , 7 
. 2
2 
27 
2 
1 2 * 2 53 
39 
28 
3 
3 
* 3 
. 3 
. . 6 
. * 10 
5 
48 9 
3 
7 
a 
4 8 
15 
2 
1 1 
6 520 5 2 2 4 
1 2 9 6 7 0 7 
305 
588 15 
15 
1 
1 8 2 * 577 
6 * 9 7 3 1 7 
2 7 8 
ΐ 35 
6 1 
1*1 
360 
i ¿41 
* 9 
30 
m 25 2 9 
13 
15 
7 
66 
To 
68 
3 
1*3 
3 16 
130 
i 9 7 
22 
6 
. 25 
13 
* 2 
2 
1 * 
il 119 * 1 4 
169 
22 
10 
ι 3 14 
4 
l 14 
1 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 0 4 HAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 3 2 . M A L I 2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 * .TCHAD 
2 * 8 .SENEGAL 2 7 2 . C I VOIRE 
2 8 0 .TOGO 2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 3 1 * .GABON 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 * E T H I O P I E 3 3 8 . A F A R S ­ I S 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 9 0 R .AFR.SUO * 0 0 ETATSUNIS 4 0 4 CANADA 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 5 6 DOM IN I C . R 4 5 8 .GUADELOU 
46? . M A R T I N I Q 4 8 * VENEZUELA 
49? .SURINAM 4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
504 PEROU 
512 C H I L I 5 2 4 URUGUAY 
6 0 0 CHYPRE 6 0 4 L IBAN 
6 1 6 IRAN 6 2 * ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 6 8 * LAOS 
6 8 8 V I E T N . N R D 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
8 1 8 .CALEDON. 8 2 2 . P O L Y N . F R 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
00? BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 ROY.UNI 
0 2 * ISLANDE 0 2 6 IRLANDE 
02Β NORVEGE 0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 0 3 * DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 0 3 8 AUTRICHE 
0 * 0 PORTUGAL 0 * 2 ESPAGNE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 0 5 2 TUROUIE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 * HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 * MAROC 2 0 8 . A L G E R I E 2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
232 . M A L I 
2 3 6 .H .VOLTA 
2 * 0 . N I G E R 
2 * * .TCHAD 2 * 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 2 7 6 GHANA 
2 80 .TOGO 
2 8 * .OAHOMEY 2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 3 1 8 .CONGOBRA 
322 .CONGO RO 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 * E T H I O P I E 
3 5 0 OUGANDA 352 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIOU 
3 7 0 .MADAGASC 3 7 2 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R.AFR.SUO * 0 0 ETATSUNIS 
404 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 416 GUATEMALA 
4 2 0 HONDUR.BR 4 2 8 SALVADOR 
4 4 0 PANAMA 
* * * CANAL PAN 4 4 8 CUBA 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 8 .GUADB.OU 
WERTE 
EWG­CEE 
9 
3 1 
16 
14 
11 1 
2 
3 4 
7 9 
1 2 
2 
1 2 
51 
1 
1 
7 
23 
28 
4 3 8 
12 20 
67 
38 64 
73 
36 lì î? 52 18 
198 
9 9 
102 3 * 8 
* 7 5 
* 8 
21 1 * 
1 * 
46 143 
38 
16 
lì U 
22 4 0 
28 
H 138 13 
52 
14 30 
42 
163 
104 
53 104 
4 4 
0 1 5 
3 6 6 
6 5 0 
8 7 0 
6 7 9 7 1 0 
5 7 2 
6 1 8 
III 
9 6 4 8 2 9 
295 
3 5 7 
15 
2 2 0 
7 6 1 432 
176 
9 3 8 
862 
840 313 173 
584 
515 
2 1 5 
48 
73 
59 
25 
0 0 0 860 83 
87 
34 
9 6 1 17 
1 8 3 194 
0 8 4 
2 9 
lii 
4 1 6 
5 6 3 
162 
6 2 303 
116 4 4 
63 16 
66 124 
40 
4? 
4 7 5 4 1 3 
9 1 4 
1 3 1 
47 
77 10 
67 
?7 
10 3? 
76 
Franca 
il 
a 
12 
19 
6 7 
38 6 1 
6 2 
35 6 
11 
il a i a 
188 
97 
72A 
117 
12* 
ί 10 
1 3 4 
38 
a 
. 4 2 
1 
a 
4 
2 
4 
10 
. 4
3 
. 30 
4 2 
. . 103 
4 1 
5 0 1 0 
2 7 1 1 
2 2 9 9 
1 0 7 7 
1*5 
1 165 
5 3 1 
* 9 7 
58 
a 
1 6 5 5 
9 6 6 
1 7B9 
5 9 6 
1 2 1 3 
2 
16 
96 
1*8 
125 
40 5 
4 6 7 
2 8 6 
57 
6 6 
17 
26 
183 
1 
. 14
3 
5 1 9 
6 7 4 
52 
a 
31 
8 5 6 
15 
165 
176 
9 6 0 
. 11
108 
36 
4 6 5 
84 
40 
35 
31 
î 9 
3 1 
107 
3 9 
7 
158 
1 4 0 7 
4 2 
3 
6 
1 
2 
19 
. . 72 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
„ 
. . , „ . . . , 1
2 
4 
. . 4
a 
,, 67 
. . 
m . a 
3 
„ 
., 3 
# . . ., . . . . . . . 
# . . , . a . 
1 
2 6 8 1 
2 588 
93 
7 1 
A 12 
4 
7 1 5 
770 6 2 8 
1 
5 
1 
1 
9 
19 
30 
152 
57 
4 2 
41 
a 
47 
6 
. , . a 
3 4 9 
37 
8 
a 
. , . . . a 
. 1 
a 
4 
21 
2 
100 
14 
i 
4 
. . 6 0 
2 8 1 
16 
. 1 
a 
. , . . 
Nederland 
9 1 3 
75 
7 4 
2 4 0 8 
1 2 6 1 
1 1 *7 
9 8 * 
55 
1 6 3 
. 8 2 
BZT-NDB 
85 
6 8 7 
, 1 6 3 8
7 
1 3 7 
1 
18 
2 Î 
4 9 
15 
7 
45 
. . 4 0 
36 
4 
20 
. 24 
10 
19 
a 
. Ì 
a 
1 
a 
. 7
24 
10 
2 
15 
i a 
. a 
2 
3 
10 
2 3 4 
2 9 1 
ΐ 20 
VALEUR 
Deutschland . .. 
(BR) ™ . 
7 
10 
1 
8 
8 
I 
., 17 
4 3 8 
9 „ 
3 
1 1 
, , . 3
. 
2 
A3 
2 
2 
4 2 3 6 
0 9 6 5 1 7 
260 92 
2 * 6 
3 6 
S 
2 ' > 9 
1 
a 16 
3 
, 
a 
10 
2 2 
2 2 l * 
26 
2 
2 1 
6 3 
1 * 
** 3 1 1 
li 82 
a 
. 7 7
2 1 
55 
■ 
781 
1 2 
10 1 2 9 
87B 7 928 
9 0 9 2 2 0 2 
4 9 5 l 2 * 3 
oie * 1 2 
' 
* 6 0 9 * 7 
25 
* 3 1 
1 
I 7 . I 2 B 
1 
1 
5 
2 
1 
3 
4 
085 
705 
55 f 
69 ] 
* a : 
11 180 
61C 087 
B31 
962 
922 8*7 
150 
4 ' 
284 239 
6 
3 23 
e u 4 : 19 
8 
t 
, 5 
2 
15 4 
29 
28 
e 
Ai 51 
41 
l e 127 
61 
59 7 
19 
15 
15 
1 3 3 8 20 
3 9 5 
30 
23 
4 3 
3 
, 22 
12 
1 8 4 3 6 * 5 
6 7 0 5 7 7 * 
5 1 7 
5 
1 5 7 
1 3 5 4 0 4 
* 0 9 
1 6 2 0 
65 6 0 
2 * 3 
U T 
2 0 * 0 
5 0 17 
11 65 HS 6 2 
3 
100 
2 13 
95 
. 2
8 6 
19 
6 
. 2 6 
10 
* 3 
2 
12 
ΐ 17 
1 2 * 
6 7 1 
170 
98 
16 
2 
5 
* 5 
27 
10 
10 
* 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe un Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
CUssement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
574 
Januar-Dezember — 1969 — 
SchlUssel 
Code 
4 6 2 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
500 
5 0 4 
5 0 8 
512 
520 
524 
528 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 * 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 * 
6 7 6 
6 8 0 
692 
6 9 6 
7 0 0 
702 
706 
7 0 8 
732 
8 0 0 
8 0 * 
818 
822 
1 0 0 0 
0 1 0 
1 0 1 1 
0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 3 1 
1 0 3 2 
0 * 0 
CST 
8o°l 
Hl 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
03 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 * 
0 6 8 
2 0 * 
20 8 
2 6 8 
23 8 
302 
3 2 * 
3 * 2 
4 0 0 
* 0 * 
4 8 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
648 
818 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
l o 0 ! . 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 * 
0 6 6 
068 
0 7 0 
200 
2 0 * 
20 8 
212 
MENGEN 
EWG-CEE 
8 
19 
146 
109 
19 
58 
4 0 
3 1 
64 
29 
9 
109 
17 
11 
37 
69 
111 
4 1 
59 
64 
29 
106 
603 
87 
315 
1 1 4 
144 
6 
3 
292 
23 
5 
20 
55 3 2 0 
25 1 9 8 
3 0 1 2 4 
2 1 0 9 2 
1 1 3 0 1 
8 890 
3 545 
8 9 8 
141 
Janvie 
France 
10 
3 
6 
2 
1 
4 
2 
8 
1 
23 
1 
i 6 
3 
53 
16 
22 
5 
2 
7 
19 
1 
a 
1 
7 
Û 
2 
2 
Ί 12 
1 
5 
19 
228 
490 
7 3 9 
466 
545 
263 
750 
625 
10 
r­Décembre 
Big 
3 
2 
1 
TONNE 
■Lux. Nederland 
55 
32 
22 
8 1 
25 
41 
12 
4 
7 3 3 . 3 1 REMORQUES POUR ÇA 
MUHNWÏGENANHAENGE 
4 323 
1 7 8 7 
3 2 2 6 
3 1 5 7 
9 0 7 
59 
23 
123 
83 
967 
110 
2 0 
4 
34 
5 
19 
64 
13 
6 
4 8 
47 
5 
5 
7 
2 0 
15 
6 
28 
28 
3 
9 
15 2 1 9 
13 4 0 0 
1 820 
1 4 7 4 
1 3 87 
3 2 5 
76 
36 
23 
7 3 3 . 3 2 A A 
12 0 6 6 
7 0 6 3 
8 7 7 8 
* 1 9 7 
3 3 1 3 
1 0 8 0 
39 
741 
86 
3 8 7 2 2 9 
6 4 9 
6 0 2 0 
4 2 80 
3 2 8 
2 06 
642 
9 4 7 
1 6 4 1 
84 
4 3 
32 
50 
79 
4 3 7 
3 0 4 9 
108 
17 
2 2 8 1 3 9 2 
503 
1 
1 
8 0 1 
48 
2 05 
4 4 0 
2 
5 
12 
64 
17 
19 
, 5 
19 
6 1 
18 
6 
47 
1 
1 
9 
, . 7 
. 9
830 
4 9 4 
3 3 6 
136 
120 
1Θ1 
68 
36 
2 0 
LITRES REM 
IDERE ANH 
1 
1 
1 
859 
63 
370 
77 
17 
. . 20 
9 
259 
26 
109 
27 
86 
577 
2 1 9 
0 5 9 
13 
1 
3 
3 
67 
98 
47 
3 
3 
2 
3 
4 
32 
16 
16 
14 
13 
1 
ÅENGEFA 
2 
2 
1 
28 
01 
0 2 
1 
1 
12 
3 
10 
a 
. . 3
L 3 
17 
8 
i 
. . 1 
8 
9 
1 20 
, . . a 
1 
. 19
a 
25 
. 7 
9 
, . 
î 3 9 4 1 
2 5 5 8 
5 1 3 8 4 
5 l 0 7 9 
I 2 3 7 
3 2 7 9 
i 5 1 
; 35 
26 
4PING 
) 1 3 5 6 
3 7 0 
k . 
ι 2 *09 
5 95 
S 17 ! 1 
2 
5 15 
6 
: ι a a 
a * 
. a 
a . , . , . i 
1 2 
5 1 
. 2 0 
5 3 
. · 
3 * 3 0 0 9 * 2 3 1 
3 6 9 
3 * 5 
6 4 0 
2 24 
3 
HRZEUGE 
5 8 2 1 
1 3 9 9 
> 1 8 1 5 
7 5 
0 5 7 6 
. . 20 
1 
* 2 
Ί ιό 
: * 
132 
1 
Β 52 
2 
16 
2 8 
. , a 
, . . a ,
2 
t> 
7 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
2 1 
6 
15 
12 
6 
2 
1 
4 
3 
1 
1 
1 
e 
3 
6 
3 
5 
3 
1 
1 
a 
18 
84 
45 
13 
38 
28 
14 
a 4 
6 
12 
3 
2 
5 
24 
64 
15 
56 
59 
29 
91 
399 
4 
275 
105 
110 
5 
211 
10 
. 1
6 2 9 
456 
173 
573 
4 6 9 
558 
261 
61 
42 
713 
610 
940 
. 333 
4 
97 
38 
825 
87 
1 
4 33 
. a 
2 
. 4β 
. 1
4 
5 
. . 1
23 
a 
• 
B04 
5 97 
208 
126 
073 
ao 1 
. 3
196 
563 
431 
2 1 4 
435 
Al 35 
325 
228 
528 
309 
5 30 
29 
77 
"Ai 519 
22 
. 17 
38 
79 
347 
4 34 
. 14
9 
2 50 
97 
Italia 
a 
. 39
6 0 
2 
2 
6 
6 
3 
9 
2 
75 
9 
7 
24 
18 
37 
3 
l . 7
192 
1 
21 
7 
7 
i 62 
3 
a 
• 
1 5 9 7 0 
10 367 
5 6 0 3 
4 159 
2 792 
1 3 8 0 
360 
128 
63 
584 
254 
65 
17 
15 
9 5 6 
9 0 9 
47 
19 
18 
28 
4 
. • 
764 
242 
268 
99? 
. 47 
. . . . 1
101 
45? 
67? 
68 
101 
159 
56 
. 38
a 15 
9 
. 90 
38 
108 
1 
. 77 
781 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 6 2 
4 6 4 
4Θ0 
4B4 
4 8 8 
492 
500 
504 
508 
512 
520 
524 
528 
604 
6 0 8 
6 1 6 
624 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 76 
6 8 0 
692 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
706 
708 
732 
BOO 
B04 
3 i a 
B22 
1000 
t!» 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
001 
002 
003 
D04 
0O5 
022 
m 0 3 4 
036 
0 3 8 
040 
04? 048 
0 5 4 
0 6 8 
704 
208 
7 6 8 
7 8 8 
302 
3 2 4 
342 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 0 8 
6 1 6 
624 
6 4 8 
aia 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
o o i 
0 0 2 0 0 3 
004 
0 0 5 
022 
024 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
033 
04 0 
04? 
0 4 3 
0 5 0 
05? 
056 
0 5 8 
0 6 0 
06? 
0 64 
0 6 6 
063 
070 
2 00 
204 
208 
212 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
.SURINAM 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
BIRMANIE 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE YOUGOSLAV 
EUROPE ND 
BULGARIE 
MAROC 
.ALGERIE 
L I B E R I A 
N IGERIA 
.CAMEROUN 
.RWANDA 
.SOMALIA 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
MASC.OMAN 
.CALEDON. 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
ALL.M .EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
WERTE 
EWG­CEE 
6 6 
il 28 
16 
10 
3 
1 
7 
3 
5 
4 
1 
1 
2 
lì 
4 
3 
3 
l 
6 
4 
2 
1 
4 
2 
1 
4 
1 
2 4 
17 
213 
2 0 6 
17 
172 
42 
26 
9? 
52 
12 
111 
75 
1 0 
33 
95 
111 
28 
60 
163 
66 
125 
5 9 4 
86 3 0 9 
102 
142 
18 
22 
3 6 8 
39 
17 
42 
6 7 0 
506 
163 
6 3 7 50 3 
314 
B49 
255 
212 
2 04 
0 8 9 
7 5 1 
4 9 9 
6 2 0 
82 
0 0 0 
146 139 
1 6 8 
25 
U 69 
10 
35 
123 
4 2 
109 
8 1 
11 
11 
18 
40 
12 
21 
47 
96 
10 
15 
6 7 3 
160 
513 
797 
6 1 1 
673 
142 
74 
42 
6 8 7 
4 2 8 
5 3 9 
4 1 0 
175 
0 3 2 
63 
505 
58 
4?4 
148 
4 3 9 
867 
171 
774 
209 953 
367 
9 3 9 
176 
37 
61 
109 
93 
543 
2 9 6 
109 
91 
2 7 2 
2 4 1 
516 
France 
24 
1 
43 
1 
. 1
7 
4 
78 
30 
. 29
19 
5 
9 
26 
12 
24 
81 
. 6 
6 
1 
39' 
5 
17 
4 0 
14 8 4 9 
5 0 0 5 
9 843 
4 7 6 4 
2 6 7 2 
5 0 5 8 3 0 5 6 
8 8 1 
2 1 
a 
1 2 4 9 
89 
371 
7 4 4 
4 
7 4 4 
13 
129 
17 
24 
, 10 
34 
116 
4 2 
10 
. 81 
l . 13
• . 7
1 
. 15
3 7 8 1 
2 4 5 2 
1 3 2 9 
9 5 8 
9 3 1 
336 
123 
74 
35 
. 1 2 8 3 
6 3 
36? 
48 
15 
. . . 44 
. 7 
199 
15 
108 
65 
. 49 
a 
9 
. ■ 
7 
. 1
2 4 2 5 
• a 
?59 
863 
76 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
3 * 2 2 
! 3 0 , 
ni 
552 
130 
39
• 
2 7 5 8 
a 
1 7 3 0 
823 
64 
56 
3 
43 53 
84 
a 
. 
. a 
a 
2 
a 
. . . 5 
a 
4 
12 
• ■ 
a 
7 
. • 5 6 5 7 
5 3 7 4 
2 8 3 262 
2 3 8 
20 
6 
a 
• 
1 8 0 1 
• 2 1 8 1
1 4 4 2 
5 
4 
. a 
a 
a 
. 3
1 
a 
, 1
. 3 
17 
a 
65 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. . 1
20 
Nederland 
. . . 4 
2 
36 
a 
6 
. 
a 1 . a 
• 5 
ft 4 s . . . l 
. . 24 
. 31 
. . 6 
7 
a 
• 3 64É 
2 41 ( 
1 226 
9 1 ' 
'Ai 57 
45 
24 
BZT­NDB 
1 T4S 
5 * i 
a 
3 202 
124 
12 
2 
2< 
4 
a 
2 
. ■ 
a 
a 
i 
a 
. a 
ί 
1 
■ 
■ 
Deutschland 
(BR) 
29 
9 
2 0 
17 
10 
. 16 
107 
54 
ili 29 
11 
8 
11 
9 
11 
9 
a 
10 
30 
69 
13 
56 
149 
66 
106 
4 1 9 
4 
2 6 6 
81 
89 
9 
. 2 3 3 
14 
a 
2 
252 
0 3 9 
213 
312 
3 6 5 
il? 46 
8 7 . 1 4 A 
1 
3 
1 
4 0 
. Κ 
• 5 72 f 
5 616 
1 1 ! 
5f 
4< 
51 
a 
■ 
BZT­NDB 
74« 
1 056 
a 
1 871 
38< 
i : 
3 ' 
2; 
3 : 
2E 
l ' n 
9 
T 
i 2 
6 0 3 
ill . 68β 
10 
zìi 73 
864 
146 
1 
ll . a 
6 
■ 
a 
108 
. 4
a 
9 
12 
1 
a 
a 
BB 
. • 8 3 4 
133 
7 0 1 
4 7 9 
360 
216 
4 
• 6 
8 7 . 1 * B 
5 
1 
* 
2 
* 1 
1 
1 
694 
9 4 6 
OBI 
a 
0 6 8 
3 6 2 
Al 57 345 
1 4 8 
345 
331 
746 33 
70 
6 7 3 
2 3 7 
92 2 
99 
a 
70 
85 
93 
4 1 3 
841 
• 89 
13 
313 
13? 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
. a 
63 
147 
1 
3 
b 
5 
6 
H 71 
47 
5 
14 
33 
37 
4 
4 
13 
. 6
151 
1 
19 
. 6 
8 
il 13 
a 
• Hiii 
6 5 7 0 
* 887 
un ut 121 
1 098 
9 
VA • . 1 
a 
36 
1 
. 
. a 
1 
a 
• . • • . ? • il ­• . • 1 673 
1 5 8 5 
88 
40 
38 
47 
9 
. 1
543 
140 
714 
731 
a 
262 
a 
• . . • 6? 
335 
409 5? 
73 
HS • 57 
5 
41 
17 
a 
124 
30 
109 
1 
* 64 
338 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
575 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Codt 
2 1 6 
232 
236 
2 * 0 
2 * 4 
2 * 8 
260 
764 
268 
272 
ai 2 « 8 
!o°6 
VA 
Hl 3 3 * 
3 * 2 
3 * 6 
350 
352 
370 
372 
378 
390 
* 0 0 
tu TA * 6 2 
iti 4 8 0 
* B * 
4 8 8 
* 9 2 
* 9 6 
5 0 0 
5 0 * ill 570 
52 8 
6 0 0 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 * 
6 2 8 
632 
6 3 6 
6 * 8 
652 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 * 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 6 
700 
708 
7?a 
73? 
900 
818 
IODO 
101 n 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
OOI 
00? 
00 3 
DO 4 
00 5 
07? 
0 7 4 
0 7 6 
078 
0 30 
03? 
VA 03 8 
0 4 0 
0 4 ? 
048 0 5 0 
05? 
0 5 6 
068 
060 
0 6 ? 
064 
066 
06 8 
7 0 0 
704 
703 
71? 
716 
??0 
2 2 * 
MENGEN 
EWG­CEE 
1 6 5 2 
Hl Û ΓΑ 194 
43 
70 
95 
796 
A 96? 
7 5 6 
68 
79 
7 5 1 
70? 
601 
71 
6 0 
3 3 9 
146 
To 
66 
7 5 8 
113 
76 
263 
6 6 7 
ZZ 
68 
2 3 2 0 
4 7 
,5? 4? 
70 
3R3 
34° 
98 
151 
?8 
75 
333 
75 
59 
23 
63 
2 1 3 
19 
120 
28 
103 
90 
150 
2 03 
1 4 7 
51 
35 
274 
68 
29 
4 4 
7 
50 
68 
24 
79 
lì 156 
73 575 
35 4 1 9 
38 157 
18 3 1 8 
12 8 2 9 
15 9 4 5 
3 2 5 5 
1 9 5 4 
3 8 8 6 
France 
43 
161 
if 198 
137 
160 
1 
. 3 
238 
45 
18 
4B 
153 
51 
. 69 
38 
11 
. . . a. 
. φ 
1Θ5 
103 
. 190 
a . 1 2 6 0
4 7 
53 
. . . . 
m . 9ñ 
m 4 7 59 
, 15
a 
. a 
20 
a 
7 
8 
5 
10 
. . 19 
. 21 
l ï 
. a 
1 
. . 106 
9 6 0 7 
2 375 
7 232 
7 2 2 
4 * 0 
* 9 2 ? 
1 * 2 8 
1 * 7 * 
1 5 8 8 
TONNE 
Brl j . ­Lu». 
76 
6 
4 1 8 
i 
l ì 
25 
10 
i i 
10 
12 
6 2 2 7 
5 333 
895 
167 
12 
6 9 5 
515 
6 
32 
Nederland 
23 
5 
21 
a 
. . . 3 
13 
42 
, 
4*7 
. . . . 24 
3 
a 
36 
. 3 
a 
a 
26 
. a 
2 
99 
a 
67 
. 6
. 4 ? 
. . a 
34 
a 
15 
. a 
4 
. a 
6 
. . . 1 
34 
. , 18 
. . a 
a 
. . . 17
1 
73 
. ?
79 
5 6 2 5 
4 0 4 0 
1 585 
1 0 0 9 
7 6 1 
55? 
115 
111 
74 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
|ï 
2 0 
14 
10 
4 
1 
7 3 3 . 3 3 AUT. VEHICULES NON AUTOMOBILES 
ANDERE FAHRZEUGE 0 . K R Ï F T A N T R I E B 
11 0 6 9 
9 368 
11 T03 
6 103 
2 3 0 5 
1 142 
12 
100 
5 9 9 
3 7 9 9 
8 1 5 
2 3 7 4 
3 582 3 7 9 6 
116 
193 
575 
3 86 
109 
35 
34 
104 
77 
31 
18 
103 
3 
565 
952 
75 
760 
163 
10 
, 944 
2 9 7 
2 1 1 1 
6 6 1 
372 
1 
2 
24 
106 
a 
83 
4 0 9 
26 
2? 
3a 
a 
2 
6 
. 93 
1 
. . 17
481* 
876 
54 
369 
. * 
6 7 9 
a 
9 6 1 
4 3 6 
34 
15 
i i 
9 
. 1
10 
1 
34 
4 
3 
1 
. * 
2 4 8 
2 6 2 6 
. 3 164
54 
88 
. 7
9 
9 
. 33 
16 
5 1 1 
? 
i 21 
. 21 
. 2
3 
. . . , . . . . 9
* 
9 
5 
10 
1 
i 
3 
3 
7 4 
8 1 4 
i 19 
1 
7 
il 
. 57 
4 0 4 
4 
9 
94 
103 
17 
. . 2 2 114 
37 
15 
S 27 
5 
2 
2a 
10 
2 
14 
343 
22 
. . . . . a 
7 
49 
. a 
a 
134 
4 
23 
196 
25 
4 * 
15 
63 
1 5 7 
15 
99 
28 
6 1 
74 
77 
164 
1 3 7 
, . 51
36 a 44 
7 
22 
67 
24 
5 
66 
23 
2 
0 6 5 
4 0 4 
661 
523 
2 9 1 
201 
942 
263 
937 
553 
721 
287 
556 
644 
11 
80 
562 
663 
315 
7 49 
021 
23? 
91 
6? 
495 
316 
76 
5 
. . l e 
75 
13 
Θ4 
? 
50 
61 
? 
6 
154 
10 
Italia 
1 535 
. 15 
. . a 
15 
77 
a 
Û 9 
2 
773 
. 29
54 
11 
1 
2 9 * 
121 
98 
30 
6 4 
8 
a 
74 
2 4 7 
5 
. 
1 0 6 0 
a 
a 
17 
13 
334 
. . 2 
23 
5 
63 
a 
a 
2 
46 
4 
a 
a 
l 
9 
56 
10 
5*1 
35 
2 0 4 
32 
. a 
, . . . a 
. 19
1 0 0 5 1 
2 2 6 7 
7 7 8 4 
1 8 9 7 
1 325 
5 575 
255 
100 
305 
589 
77 
158 
392 
a 
23 
. , 4 
12 
a 126 
26 
1 
?e 
4 1 
83 
4 
. 4
5 
6 
5 
2 
1 
24 
11 
16 
384 
. ' 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUOAN 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRALEO 2 6 8 L I B E R I A 
272 . C . I V O I R E 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 0 G U I N . E S P . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 2 * .RWANDA 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 * E T H I O P I E 
3 * 2 . S O M A L I A 
3 * 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
352 TANZANIE 
3 7 0 .HAOAGASC 
372 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
4 2 4 HONDURAS 
4 4 0 PANAMA 
4 * 8 CUBA 
4 5 3 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 8 INOES OCC 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 GUYANE BR 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
50P BRESIL 
512 C H I L I 
5 2 0 PARAGUAY 
628 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 * L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 * ISRAEL 
6 2 8 JOROANI E 
6 3 2 ARAB. SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 * 8 MASC.OMAN 
6 5 2 YEMEN 
6 5 6 ARAB.SUD 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 * INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
70S P H I L I P P I N 
7 2 8 COREE SUD 
732 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
8 0 0 AUSTRAL IE 
8 1 8 . C A L E D O N . 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 « ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
032 F INLANDE 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 0 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
052 TUROUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . H . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
C64 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2C8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
WERTE 
EWG­CEE 
! 1 
1 
61 
2 6 
35 
14 
9 
15 
2 
2 
5 
9 
7 
9 
4 
2 
1 
3 
1 
3 
3 
1 
362 
0 4 6 
19 
54 
47 
2 0 9 
180 
120 
33 
Al 738 
il β25 
2 2 1 
73 
22 
2 2 9 
2 0 9 
3 2 4 
22 
65 
2 8 5 
135 
7 0 
37 
48 
2 2 7 
110 139 
3 3 7 
702 
17 
58 
9 0 * 
65 
70 
25 
59 
16 
* 4 1 
10 
23 
4 3 3 
102 
38 
112 
501 3 2 
2 6 5 
21 
32 
83 
11 
2 2 7 
16 
71 
70 
2 0 6 
213 
1 7 4 
38 
20 
3 3 6 
69 
3 2 
28 
12 
67 
125 
21 
63 
1 2 5 
57 
162 
349 
1 8 9 
6 6 1 
8 6 1 
2 1 4 
6 1 8 
873 
178 
4 7 2 
5 2 6 
7 2 9 
9 7 9 
4 6 7 
3 1 4 
1 7 3 
11 
97 
564 
362 
au 9 6 4 
6 5 4 
0 3 8 
163 
2Θ2 
2 0 9 
4 2 4 
132 
B3 
66 
1 6 8 
32 
101 
66 
2 70 
10 
342 
586 
55 
363 
2 5 6 
16 
France 
37 
191 
a 
37 
33 
20 8 
162 
38 
1 
20 
182 
4 4 
16 
59 
127 
58 
a 
6 5 
100 
9 
a 
. . a 
. . , 167 
103 
a 
, 2 5 9 
a 
. 1 180
6 5 
6 0 
4 3 3 
173 
3 
5 
5 
11 
. . 62 
2*1 
ï 2 1 
. . 2
a 
, 114 
10 172 
1 755 
8 4 1 6 
7 6 5 
3 8 8 
5 2 1 0 
1 3 0 3 
1 6 4 8 
2 4 * 1 
8 1 1 
3 6 4 
1 6 1 1 
7 0 * 
369 
2 
1 
25 
101 
1 
9 4 
385 
25 
33 
73 
3 
. 11
143 
3 
, . 24 
1 
234 
500 
42 
117 
' 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
1 
77 
2 
. 2 2 7 
4 
7 
6 
10 
13 
5 9 1 3 
5 4 2 9 
4 8 5 
33 
8 
386 
317 
1 
65 
6 8 * 
. 1 1 3 1 
5 3 * 
35 
14 
. 5
. 4
1 
2 
15 
2 
65 
i 2 
3 
. ' 
Hederland 
H 17 
., . . , a 
4 
10 
34 
. . 27 
a , , . 
a 19 2 
. 2Θ 
, 1
. . 23 
a 
. 1 
14 
, 5fl
a 
a 
10 
59 
. a 
a 
23 
a 
9 
. a 
4 
. . 9 
. . . 1
. 11 
a 
a 
7 
. . a 
a 
a 
. , 13
1 
57 
a 
2 
28 
4 7 6 8 
3 6 8 7 
1 0 8 1 
5 9 5 
4 8 0 
4 5 9 
96 
122 
27 
Deutschland 
(BR) 
32 
13 
la u 7 
4 
2 
88 
B08 
. a 
14 
l 
6 
H a 
77 
3 9 7 
1 
6 
169 
9 4 
15 
a 
113 
109 
52 
16 
47 
10 
25 
2 
. 1 
2 4 
7 
2 
3 4 
4 2 2 
17 
a 
. a 
. . , 
2108 
. . a 
9 2 
6 
35 
2 4 3 
32 
2 4 8 
10 
32 
52 
8 
1 5 8 
16 
5 4 
58 
106 
1 8 7 
1 6 3 
a 
. 40 
33 
11 
28 
U 
33 
1 2 4 
2 1 
4 
1 2 5 
55 
5 
4 8 0 
6 8 9 
791 
3 4 0 
218 
8 9 5 
9 0 6 
3 2 5 
556 
BZT­NDB 8 7 . 1 4 C 
3 0 * 
1 8 0 * 
. 2 0*i 
128 
. 7 
12 
9 
40 
33 
165 
5 
7 
27 
77 
4 9 
1 
17 
3 
a 
. . . . . a 
. 17
8 
5 
8 
1 
3 
1 
3 
2 
1 
165 
0 4 8 
3 8 9 
. 5 3 4 
6 3 7 
9 
84 
5 1 3 
2 3 1 
309 
820 
0 1 0 
3 0 7 
1 2 4 
oïl 2 7 4 
26 
11 
. 1
24 
93 
45 
2 4 6 
7 
47 
69 
3 
13 
2 3 9 
15 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 2 3 6 
14 
12 
. 2 0 
Ú 
6 
1 
5 7 0 
a 
. 22
* 9 
. 17 
. l 
2 * 7 
Hi 37 ♦7 7 
. 137
302 
3 
, a 
7 2 * 
. . 25 
a 
8 
2 3 1 
a 
, a 
1 
30 
6 
68 
a 
. 2
. 29 
3 
. a 
a 
9 
87 
18 
38 
2 0 
2 3 * 
3 1 
15 
8 516 
1 6 2 9 
6 888 
1 8 2 8 
l 120 
4 6 6 8 
2 5 1 
82 
383 
3 7 3 
66 
95 
2 8 1 
25 
. . 4 
17 
8 
1 1 1 
39 
1 
108 
6 9 
106 
12 
7 
2 
7 
21 
2 
1 1 
16 
8 
2 3 0 
a 
• 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellunf BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
■'·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
576 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
2 2 6 
2 3 2 
23 6 
2 * 0 
2 * * 2 4 8 
260 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
284 
2 8 8 
302 
3 0 6 
3 1 4 
318 
322 
3 7 4 
330 
334 
342 
3 4 6 
3 5 0 
352 
366 
3 7 0 
372 
3 7 8 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 1 6 
4 2 4 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
504 
5 0 8 
512 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
612 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 0 
70 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
732 
7 3 6 
740 
BOO 804 
R18 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 5 2 
0 6 0 
2 1 6 
2 8 0 
322 
6 9 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
MENGEN 
EWG­CEE 
38 1 1 9 
50 
39 
40 
274 
10 
3 1 
60 89Q 
100 
37 
44 
863 
261 
4 9 
79 
92 
103 
11 
217 
132 
24 
66 
48 
117 
34 
4 5 5 
35 
40 
6 9 8 
975 
92 
38 
21 29 
73 11 
52 
74 
123 
29 
131 
19 
25 
!°7 
16 
173 
54 
16 
1 2 0 
5 1 
29 
98 
4 
2 4 1 
371 
105 
105 
35 
16 
5 
47 
60 
6 1 
34 
41 
6 
25 
3 
50 
6 8 4 
2 80 
6 9 
75 
70 8 4 9 
4 0 5 5 0 
30 301 
2 0 3 6 0 
15 4 0 8 
9 5 8 9 
2 6 2 4 
1 4 7 7 
3 5 1 
France 
38 
118 
4 9 
37 
34 
161 
4 
79 
44 
4 9 1 
1 
33 
41 
52 
2 2 9 
37 
56 
77 
11 
5 
43 
6 
6 
2 
44 0 
85 
9 
5 4 1 
57 
17 
6 
74 
56 
3 
4 0 
73 
173 
i 
75 
? 
5 
3 8 
6 
I 
3 
10 
4 
14 
708 
1 
45 
4 
4 
ï 
. 1 
i 3 
. . a 
a 
10 6 3 6 
4 0 1 3 6 6 2 3 
1 7 0 3 
1 0 4 3 
4 800 
1 8 6 8 
1 3 4 7 
120 
TONNE 
Belg.­Lux. 
27 
6 1 
?2 
1 
3 
2 3 2 9 
2 1 1 1 2 1 9 
51 
36 
133 
9 1 
4 
34 
7 3 3 . 4 0 FAUTEUILS ET S I M , A 
FAHRSTUEHLE , MECHA 
6 
3 
33 
5 
14 
6 
3 
2 
2 
6 
4 
3 
5 
3 
108 
45 
66 
35 
30 
23 
10 
4 
6 
a 
. 
. a 
. . a 
a 
. 3 
3 
12 
1? 
1? 
5 
4 
T 3 4 . 1 0 AERODYNES FLUGZEUGE 
4 1 0 
119 
708 
4 1 6 
94 
30 
134 
7 1 1 
4? 
2 
3 
4 
2 
3 
. 3 
3 
• 
26 
4 
119 
Nederland 
a 
, a 
. a 
, , 2 
2 
i 
a 
6 
. a 
a 
. . 1 
1 
93 
a 
a 
. . 2 
12 
13 
1 
2 
1 
21 
12 
30 
10 
9 
1 
2 
i i 
7 OB* 
6 0 9 2 
9 9 2 
725 
668 
240 
4 
37 
27 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
a 
I 
1 
1 
. 5 
1 
A) 98 
4 
2 
6 9 1 
?5 
U 
73 
15 
77 
171 
8 
1 
38 
71 
34 
79 
10 
i 670 
7 83 
34 
73 
14 
5 
17 
12 
1 
, 4 93 
7 
a 
8 
16 
10 
167 
45 
5 
98 
51 
5 
88 
173 
IS 55 
a 12 
4 
44 
47 
61 
33 
17 
5 
19 
3 
50 
6 3 1 
280 
1 
4 7 6 3 3 
27 118 
20 5 1 6 
17 2 3 * 
13 * 6 2 
3 137 
503 
74 
145 
CEC PROPULSION 
1. FAHRZEUGE 
2 
4 
2 
3 
. 2 
2 
. 
147 
12 
65 
39 
3 
3 
33 
5 
14 
6 
3 
2 
2 
6 
. . • 
81 
40 
4? 
34 
29 
1 
. 6 
223 
6 
43 
13 
Italia 
a 
. , 1 
6 
108 
5 
114 
9 
2 
2 
27 
17 
22 
27 
33 
3 
2 
a 
27 
16 
137 
. 1 
. . 7 
. a 
4 37 
, . . 1 
1 
3 
1 
5 
21 
19 
. . 2 
Hi 4 
21 
, 1 
2 
. , 23 
a 
, a 
. a 
• 
3 1 6 7 
1 216 
1 951 
6 4 7 
199 
1 2 7 9 
158 
15 
25 
14 
21 
27 
21 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 2 8 
23? 
7 3 6 
?40 
7 4 4 
7 4 8 
7 6 0 
7 6 4 
7 6 8 
77? 
7 76 
7 8 0 
?84 
7 3 8 
30? 
3 0 6 
3 1 4 
318 
3 2 2 
324 
330 
3 3 4 
342 
3 4 6 
350 
352 
3 6 6 
370 
372 
3 7 8 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 1 6 
4 2 4 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 6 
462 
4 7 3 4 34 
49? 
496 
500 
504 
508 
51? 
5?a 60C 
604 
6 0 8 
61? 
6 1 6 
6 7 0 
674 
63? 
6 3 6 
6 4 8 
660 
664 
6 6 6 
6Θ0 
7 0 0 
70? 
706 
7 0 8 
7 7 6 
73? 
7 3 6 
740 
eoo B04 
a i a 
82? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03Θ 
0 5 2 
0 6 0 
?16 
7 8 0 
372 
69? 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1071 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
006 
.MAURITAN 
. M A L I 
• H . V O L T A 
.N IGER 
.TCHAO 
.SENEGAL 
GUINEE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
• TOGO 
.DAHOMEY 
N IGER IA 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
­CONGO RD 
.RWANDA 
AN GOL A 
E T H I O P I E 
.SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
GUATEMALA 
HONDURAS 
COSTA R I C 
CUBA 
D O H I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
.CURACAO VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
MASC.OMAN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. .POLYN.FR 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TUROUIE 
POLOGNE 
L I B Y E 
.TOGO 
.CONGO RO 
V I E T N . S U D 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
61 
34 
27 
19 
13 
7 
1 
33 
4 
16 
25 
10 
14 
90 
34 
31 
36 
145 
11 
47 
35 
847 
102 
70 
33 
6 3 1 
199 
37 
73 
79 
106 
10 
175 
77 
19 
60 
7 7 
Tl 
178 
49 
43 
6 4 7 
0 7 1 
117 
6? 
17 
13 
46 
7 0 
77 
56 
ÏI 136 
18 
74 
16 
26 
31 
197 
73 
il? 4? 
51 
154 
11 
7 1 8 
77? 
57 
6 3 
66 
. 9 
44 
57 
60 
35 
38 
20 
46 
10 
59 
5 4 0 
185 
39 54 
6 1 6 
0 1 3 
6 0 3 
3 8 9 8 1 1 
4 2 9 
9 5 3 
9 5 0 
7 8 5 
25 
30 
2 2 4 
26 
105 
38 
15 
12 
12 
33 
i l 10 
A 
6 6 3 
2 8 9 
375 
232 
200 
105 
4 0 
20 
33 
336 
366 
505 
322 
236 
France 
1 * 
83 
32 
27 
26 
33 
4 
43 
21 
4 3 6 
3 
15 
29 
24 
153 
25 
36 
53 
11 
3 
16 
a 
9 
3 
. a 
1 
159 
4 9 
. 9 6 
6 7 3 
53 
19 
2 
10 
20 
9 
13 
56 
79 
1 
. 24 
1 
. 6 
, | 
102 
. 3 
io9 
10 
9 1 
1 
15 
11 
1 
1 
1 
a 
, 1 
a 
lì 
a 
a 
. a 
38 54 
8 5 1 7 
3 4 8 9 5 0 2 8 
1 955 
1 0 3 2 
2 8 9 2 
1 2 1 6 
8 1 3 
130 
. 2 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
10 
a 
24 
66 
2 
66 
1 
. 63 
la 19 
1 
a 
3 2 6 5 
14 1 0 7 
12 4 1 3 
4 2 9 9 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
3 8 
69 
12 
2 
9 
2 6 6 0 2 3 84 
Ht 39 
157 
114 
1 
66 
9 
i i ­
22 
9 
13 
Ì 
11 
11 
­• 
240 
. 42 
6 7 4 4 
Nederland 
3 
2 
1 
1 
a 
a 
8 
a 
a 
a 
. a 
1 
2 
45 
. . ■ 
. . 2 
■ 
12 
a 
22 
4 
4 
1 
24 
13 
6 
7 9 
5 
? 
74 
74 
5 0 3 9 
* 190 
8 * 9 
5 * 0 
39? 
740 
4 
n 
BZT­NOB 
. 1 
7 
• 
15 
6 
9 
1 
a 
8 
a 
a 
' 
BZT­NDB 
12 384 
1 0T9 
• 4 923 
4 806 
Deutschland 
(BR) 
42 
ï, 16 
12 
3 
8 T . l l 
8 8 . 0 2 
20 
2 
1 
• 2 
2 
3 
a 
6 
2 
1 
12 
365 
97 
5 
3 Hh 10 
37 
21 
22 
a 
1 5 5 
6 
. 31 
11 
30 
27 
13 
a 
1 
516 T 37 
14 
3 
26 
a 
14 
a 
Ì 
1 11 
5 
. 14 
24 
21 
190 
52 
«i 4 0 
AÏ 1 
179 
24 
lî 11 
H 41 
31 
60 
34 
?8 1 59 
5 36 
. 8 6 
­
8 8 6 
136 
760 176 
14? 
m 11 
4?0 
14 
77 
7 7 4 
7 8 
104 
37 
15 
1? 
1? 
33 
. . . • 5 4 0 
7 6 9 
771 
7 7 6 
1 9 7 
8 
? 
3} 
3 5 8 
147 
045 
. 180 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
. a 
. 1 
52 
5 
. • 7 
1 
■ 
1 
B8 
U 
2 
• a 
4 
3 
20 
il 16 
88 
9 
1 
a 
30 
30 
6 0 
1 
2 
. . 
10 
. • 
Ì 
24 
• • • 2 
4 
5 
4 
19 
2 
34 
1 
. U 
tt 
4 
20 
l ! 
2 
• • a 
9 
• 1 
a 
• 1 
• 
" 
2 5 1 4 
1 700 
2 0 6 
m li 
2 
• • • 1 
• • a 
a 
• 11 
a 
a 
• 20 
3 
17 l 15 
1 
. • 
904 
375 3 1 1 
1 2 4 2 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
577 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
03 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 0 4 6 
0 4 8 
050 ill !n ! "¡I6 
2 3 6 
240 244 
i"A lil Mi 1 334 
342 1 
376 378 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
♦ 12 420 
496 
500 504 
508 '12 528 
616 
620 
632 
6 3 6 
6 6 4 
§8 ìli gl 
732 
800 1 
1000 1 
1 0 3 1 
1032 
CST 
0 3 6 
3 9 0 
4 9 6 
1 0 0 0 
ISll 1 isn 
CST 
m 0 0 3 0 0 * 
»i 0 2 * 
0 2 6 
818 Ρ 
0 3 6  β 8*1 0 * 8 
81$ io0*0 
l ì ! 216 
m 22B 
232 
2 * 8 
MENGEN 
EWG­CEE 
2 
6 
1 
5 
3 
1 
T 3 * 
7 3 * 
1 
166 
245 86 
138 
23 
2 8 7 
68 
25 
85 
91 
30 
7 
14 
62 
50 
207 i Ζ 
Η 4 
2 Η 1 
102 
27 
"Ί 6 
1 
13 
2 
2 3 6 
3 6 7 
38 
6 
7 
ii 
1 1 4 
63 
20 
10 
A 99 
6 
4 
1 
23 
3 
36 
5 
1 
2 66 
245 
0 2 0 
9 4 6 
VA 
335 65 
Franca 
55 
12 
' 
157 
24 
3 
50 
6 1 
30 
7 
53 
5 0 
7 
i 10 
7 
4 
2 
2 
7 
100 
2 
2 
1 
. i lì 
151 
190 36 
5 
7 
. 11 
12 
4 
3 
. . 9
53 
8 
6 
4 
1 
3 
5 
3 
1 
1 6 8 3 
* 6 7 
1 2 1 6 
8 2 3 
318 
3 9 * 
1*3 
6 * 
• 9 1 Í6F?IÍHIF*FE 
i 
4 
19 
19 
Β 
1? 
4 
5 
a 
* * 
U 
i i 
5 
6 
. 5
TONNE 
Belg.­Lu«. 
6 1 
113 
5 
103 
1 Η 
„ . ., . ., a . 
# , . . ; 
. ; 
. . 40 
. . . 2
i 
. . . , 5 9 
45 
a 
„ . . a 
a 
53 
, . , 15 
. . . , a 
. . . 1 
. • 
742 149 
592 
4 S I 
262 
112 
2 
Nederland 
132 
63 
35 
10 
l i 
23 
90 
124 
9 1 
91 
23 
27 
9 8 4 
262 722 
HÌ 3 3 1 
9 0 
UNO BALLONE 
a 
, • 
4 
4 
4 
4 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
46 
6 
5 
4 
2 
14 
9 
35 
12 
12* 
5 
97 
2 
3 
2 
• 
547 
2 85 
2 63 
2 53 
116 
10 
5 
1 
1 
• 
4 
4 
3 
3 
1 
• 
92 fHfI\8NA^T?SSRzlüGêrSTATS 
M 252 
6 0 9 VA 
a 
Í9 
2 00 
1 0 0 
',7 
3β 
lì Ì 
l i 
6 
3 
6 
. 2
. 1
. 8 9 
113 
* 6 9 
6 0 
* 3 
. . . Ì η 
il 13 
1 
, e 6 
2 
. . . . a 
1 
54 
47 a , 6 
3 
j 
120 
70 
. 59 
18 
3 3 2 
a 
Η ì 8 
6 
4 
10 
7 7 9 
206 
81 
84 
139 
. 4
185 
1 
63 
6 
3 
4 
1 
2 
2 
1 
Italia 
4 
. 11 
a 
29 
13 
8 
, . , 2
9 
. . 8
. ' 
. . . . . 
25 
51 
5 
18 
. . 2 
2 1 
1 9 1 1 
. 1
18 
. 2
17 
59 
lì 
a 
a 
. . . . . . . . . • 
2 310 
2 2 ! ? 
1 998 
56 
230 
95 
4 9 
β 11 59 
22 
a 
. 5
4 
. 1 5 
l 
'3 
•3 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
022 RUY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
0 * 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 * 0 . N I G E R 
2 * * .TCHAO 
248 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 ­DAHOMEY 
288 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 * .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
322 .CONGO RO 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 * E T H I O P I E 
3 * 2 .SOMALIA 
3 * 6 KENYA 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 6 .COMORES 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
* 0 0 ETATSUNIS 
* 0 * CANADA 
A12 MEXIOUE 
4 2 0 HONDUR.BR 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 * PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5?8 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 * INDE 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
702 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 8 COREE SUO 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
BO* N.ZELANDE 
8 1 8 . C A L E D O N . 822 . P O L Y N . F R 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
0 3 6 SUISSE 
3 9 0 R .AFR.SUO 
♦ 9 6 .GUYANE F 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 0 PORTUGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 * MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L IBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 * SOUOAN 
2 2 8 .MAURITAN 
2 3 2 . M A L I 
2 * 8 .SENEGAL 
WERTE 
EWG­CEE 
7 5 * 6 
1 * 518 
1 * 7 0 5 
12 7 0 0 
* 0 3 
2 5 4 0 1 
* 3 1 9 
2 813 
8 9 8 6 
13 1 5 * 
15 
2 7 3 0 
3 * 8 
6 5 6 
5 7 6 9 
* 4 1 6 
5 2 7 
1 3 0 8 
Ai 69 
VA 144 
6 6 
2 7 * 7 
3 0 7 
1 1 2 6 
400 
2 6 5 
1 * 3 2 7 
2 0 
211 
3 7 1 
40 
1 8 3 
1 190 
4 0 7 
2 9 5 4 0 
82 2 3 1 
5 0 3 
8 5 6 
1 1 8 9 
100 
9 6 9 
1 7 0 6 
10 
1 * 8 3 6 
1 1 9 1 5 
16 
1 3 6 1 
1 6 * 9 
1 3 3 5 
1 7 7 0 
12 4 5 1 9 6 2 
5 9 1 
2 0 2 
2 8 6 9 
4 0 3 
* 0 8 0 
* 2 8 
25 
12 
405 7 8 8 
9 0 862 
3 1 * 9 2 5 
2 2 5 480 
7 6 4 7 0 
89 * * 5 
17 9 5 8 
S 6 5 * 
17 
71 
15 
1 7 9 
19 
160 
n 3 3 
* 8 
12 
2 2 
* * * 8 1 
* 2 6 0 
15 0 9 * 
50 2 9 2 
* 0 7 0 
13 3 8 6 
56 
1 2 7 
1 515 
2 5 9 * 
2 8 2 
1 8 0 8 
3 0 * 6 
5 * 2 
2 8 0 7 
l 7 0 1 
l 1 3 * 
4 0 1 
6 8 0 
50 
6 2 4 
2 6 7 
96 
505 
11 
116 
1 0 
13 
25 
France 
1 
20 
2 
8 
10 
2 
3 
4 
1 
1 
26 
23 
1 
1 
1 
Ì 
158 
34 
124 
99 
33 
24 
3 
5 
1 
7 
38 
1 
6 
1 
1 
1 
4 9 0 
. 0 1 1 
9 * β 
3 26 
348 
398 
48 
50 4 
0 7 9 
15 
7 3 0 
348 
. 855 
4 1 6 
5 2 7 
. 86
103 
6 9 
VA 144 
66 
a 
3 0 7 
126 
183 
9 9 
150 
20 
a 
a 
4 0 
183 
190 
a 
9 5 0 
7B3 
4 4 8 
8 39 
180 
. a 
9 6 9 
371 
. 7 3 2 
3 9 6 
a 
. a 
33 5 
7 7 0 
*** 9 6 2 
591 
20 2 
. 3 9 9 
3 6 1 
3 7 9 
25 
­
5 * 9 
083 
466 
566 
7 4 7 
9 0 0 
0 2 7 
6 3 2 
a 
îl5 
1 1 0 
3 
107 7 5 
1 
32 
β 
22 
5 5 7 
162 
8 0 1 
3 7 1 
6 0 3 
a 
30 
4 
690 
151 
0 9 5 
6 6 5 
2 7 1 
9 0 4 
45 5 
736 
58 
. 395 
2 4 0 
4 5 
24 
. 8 
13 
25 
1000 DOLLARS 
M | 
4 
14 
9 
1 
377 
30 
29 
14 
2 
2 
2 
■Lux. 
0 1 7 
260 
17 
Θ72 
6 
0 2 3 
38 
178 
60 
2 1 
4 0 7 
122 
2 7 6 
3 9 0 
16 
7 2 7 
0 2 6 
702 
778 
9 6 7 
9 2 4 
60 
a 
. • 
8 4 
4 
4 
4 
• 
802 
. 7 9 6 
581 
7 4 0 
5 29 
37 
"A 3 0 1 
100 
2 52 
3 8 8 
33 
1 1 7 
100 
2 2 8 
3 0 4 
. a 
2 
9 
9 
8 
. , . 
Nederland 
12 
4 
1 
2 
12 
4 
11 
11 
2 
3 
9 0 
23 
6 7 
2 5 
16 
il 
2 5 3 
7 9 3 
, . 0 1 6 
a 
a 
a 
4 2 8 
a 
a 
. a 
a 
. a 
1 9 1 
* 
• ■
a 
a 
5 6 9 
a 
a 
a 
a 
4 3 1 
. a 
. . a 
a 
a 
a 
273 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
5 4 6 
1 7 6 
a 
a 
a 
a 
. 0 0 7 
. a 
a 
8 6 9 
. 6 2 7 
. • 
3 7 0 
191 
178 
3 9 0 
8 0 9 
7 8 8 
4 3 1 
­
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
6 
37 
23 
13 
13 
4 
BZT­NDB 8 8 . 0 1 
. ­
3 
3 
BZT­NOB 8 8 ­ 0 3 
1 
1 
2 
1 
2 
3 6 4 
4 9 7 
. 3 8 β 
2 5 7 
5 6 9 
19 
44 
9 6 5 
4 1 
13 
4 3 3 
7 6 2 
1 
2 0 
7 3 4 
2 
355 
49 
4 
. a 
4 3 7 
2 
112 
. . 
35 
4 
1 
1 
* 5 2 
5 
884 Hi 14 
3Θ6 
2 9 7 
4 8 2 
9 5 6 
. a 
a 
3 5 6 
. a 
, 95 
é . • 
a 
a 
. a 
a 
2 1 7 
. 1 8 7 
a 
. a 
a 
a 
a 
8 0 
0 2 4 
55 
. A 
a 
a 
10 
4 7 
a 
16 
a 
a 
, . . a 
a 
a 
a 
4 
76 
49 
a 
12 
6 9 5 
7 3 0 
9 6 5 
352 
6 7 6 
613 
4 0 4 22 
17 
a 
­
58 
9 
4 9 
37 
32 
12 
. ■ 
7 9 6 
7 8 0 
0 8 5 
a 
7 0 2 
5 9 3 
a 
12 
81 
1 0 7 
9 
25 
72 
57 
3 3 6 
35 
24 
3 0 
47 
. . 1 
5 
2 
1 
4 
a 
. 
Tab. 2 
VALEUR 
lulla 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
4 8 
2 
11 
1 
81 
2 
78 
57 
6 
21 
2 
4 
1 
6 
2 
5 8 7 
* a 
7 1 9 
. • 4 9 7 
4 6 8 
• 6 9 1 
. a 
a 
3 0 0 
9 1 4 
• Φ 
2 2 
• 
. . 
a 
a 
a 
a 
a 
φ 
166 
4 9 9 
φ 
1 9 0 
3 7 1 
φ 
. φ 
4 0 7 
103 
0 2 9 
• 17 
a 
φ 
1 0 0 
a 59 
a 
5 1 1 
3 * 3 
. 9 7 1
6 * 9 
. . « . . . a 
. a 
a 
a 
• 
* * 7 
8 3 2 
6 1 * 
3 9 * 
2 7 1 
2 2 0 
0 3 6 • 
5 1 9 
4 2 6 
0 5 1 
522 
0 9 2 
. . 3 8 5 
4 5 5 
9 
3 
ill * 3 0 
3 7 7 
1 * 6 
7 
2 7 8 
1 
2 2 5 
2 * 
37 
33 
. . 2
a 
" 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gefenilberstallunf BZT­CST siehe am Ende diales Bandas. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Oassement NDB : cf correspondance NDB­CST en Rn de volume. 
578 
Januar-Dezember — 1969 — 
Schlüssel 
Code 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 * 
318 
3 2 2 
3 2 * 
32 8 
3 3 0 
3 3 * 
3 * 2 
3 * 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 6 
378 
390 
* 0 0 
* 0 * 
4 1 2 
4 5 6 
4 7 8 
4 8 0 
* 8 * 
* 9 6 
5 0 * 
50 β 
52 8 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 * 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 * 0 
6 * * 
6 * 8 
6 6 0 
6 6 * 
6 6 8 
6 7 2 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
700 
70 2 
706 
7 6 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 800 
8 0 * 
8 2 2 
ίοΐ8 
1 0 1 1 
Ι «o 
1 0 2 1 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
528 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
02 2 
0 2 * 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 * 
0 3 6 
03 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * * 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
OTO 
2 0 * 
208 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 * 
228 
2 * 0 
2 * * 
2 * 8 
256 
2 6 0 
2 6 * 
MENGEN 
EWG-CEE 
1 
1 
5 
* , 3
2 
3 0 
a 
1 
2 
3 
3 
1 
i 1 
a 
1 
109 
510 
130 
3 
. 3
. 6 
l 
2 * 
6 
16 
21 
1 
15 2 
7 
2 
1 
1 
66 
66 
a 
a 
2 
a 
1 
3 
12 
* * 7 
2 
* 5 
a 
6 
57 
5 
1 
* 6 8 2 
2 * 1 0 
2 2 7 * 
1 872 
9 5 9 
3 9 9 
* 9 
13 
2 
Janvie 
France 
1 
7 3 5 . 1 0 * B A T I M 
KRIEG 
2 0 0 0 
2 0 0 0 
2 0 0 0 
2 0 0 0 
39 
47 
10 
24 
6 
8 
19 
11 
i 
2 3 9 
732 
50 8 
3 2 1 
119 
184 
. 0 
2 
r­Décembre 
TONNE 
Belg.­Lux. 
29 
31 
2 5 4 
134 
120 
i l H . • 
iNJSaaD^GUERRE 
a 
a 
. • 
. 
a 
, • 
7 3 5 . 3 0 BATEAUX t NAVIO. MA 
SEE­UNO BINNENSCHIP 
6 3 9 5 
8 9 0 7 
27 9 7 * 
51 7 9 9 
2 1 0 7 * 
1 6 5 8 9 * 
1 5 5 1 
2 7 9 
5 * 8 0 5 
1 6 1 0 
2 * 5 2 0 
* 0 7 6 7 
2 3 8 * 
8 5 
2 0 0 5 3 
5 * 
3 6 3 
2 6 9 1 7 
* 6 * B 6 
2 1 1 8 * 
9 0 0 0 
3 
6 0 0 0 
6 
15 * 7 1 
126 
3 9 * 5 
1 7 7 
755 
2 
7 
80 
1 
26 
1 2 5 1 
a 
132 
* 
2 
H 13 
97 
4 0 
23 
13 
37 
21 
3 
1 
9 6 0 
9 2 9 
853 
217 
3 9 5 
l 
195 
864 
153 
724 
37 7 
2 1 7 
11 
4 
764 
4 1 
1 
4 
7 5 1 
176 
. 3
. a 
. 123 
9 4 1 7 
4 8 0 
2 
. 30 
1 
26 
251 
. 4 
* 
1 5 6 3 
, 9 8 5 2
2 3 3 8 
5 
4 9 
2 1 
1 1 102 
10Ô 
i " 
Nederland 
2 
l 
2 
a 
a 
4 
a 
. . a 
21 
. 2 
a 
. 1 
i . . a 
1 
48 
120 
a 
3 
, 3 
. , a 
6 
, . 1
a 
. 1
. 1 
. 5
3 
. . 1
. a 
a 
10 
. 3
5 
. 4
3 
, . 12 
4 
• 
918 
26T 
6 5 1 
Is7? 
81 
H • 
0 0 0 
0 0 0 
000 
0 0 0 
R I T I M E / 
FE U 
3 
5 
2 4 
T 
6 8 
1 
13 
1 
35 
1 
8 
9 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
i 
17 k 
3 
7 
32 
9 
1 7 9 9 
1 150 
6 4 9 
594 
403 
55 
a 
. • 
. 
. • 
Italia 
a 
1 
1 
a 
. . 1
2 
. a 
1 
3 
. a 
. . . 1
18 
212 
12 
17 
4 72 
12? 
346 
305 
45 
41 
6 
. • 
NO 
. • 
INTERIEURE 
DGL. 
9 7 0 
885 
. 9 0 7 
852 
3 6 1 
5 5 0 
83 
9 3 6 
3 9 1 
7 82 
3 82 
8 3 9 
7 
77 
. 3 36
6 
7 0 1 
1 
0 0 0 
a 
„ 3 
a 
, , 6 9 
2 5 0 
7 
. . . . 126 
4 
86? 
6? 
m a 
89 
. 1
5 
56 
5 0 0 8 
3 2 5 
66 
7 
6 191 
13 
15 8 0 5 
3 * 
7 
. a 
6 0 0 0 
2 
1 5 4 7 1 
* 1
75 
i " 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
272 
7 76 
7 8 8 
307 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
37? 
324 
3 7 8 
330 
3 3 4 
342 
3 4 6 
352 
3 6 6 
3 70 
376 
3 7 8 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 5 6 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 
504 
508 
5 2 8 6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
62 β 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 2 
6 76 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 00 
70? 
706 
708 
7 2 0 
72B 
7 3 2 
736 
7 4 0 
BOO 
β04 
B?2 
1ο°?8 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
m 1 0 * 0 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
002 
003 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
0 2 8 
030 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
06? 
0 7 0 
7 04 
7 0 8 
712 
716 7 2 0 
224 
2 2 3 
240 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 6 
2 60 
2 6 4 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
.RWANDA 
.BURUNDI 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
.SOMALIA 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.COMORES 
ZAMBIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
D O M I N I C . R 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
MASC.OMAN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
NEPAL,BHU 
BIRMANIE 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR P H I L I P P I N 
CHINE R . P 
COREE SUD 
JAPON 
FORMÓSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.POLYN.FR 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
ARGENTINE 
M U N D E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ALBANIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
. N I G E R 
.TCHAO 
.SENEGAL 
GUIN .PORT 
GUINEE 
SIERRALEO 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
12 
19 
T 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
6 
VA 
9 7 
76 
25 
20 
2 
4 
4 
4 
4 
9 
3 
23 
35 
B 
2 2 4 
7 
6 0 
16 
22 
30 
9 
ï 
25 
23 
2 
11 
3 
2 
2 
1 4 6 
27 
164 
68 
37 
109 
39 
7 8 4 
13 
76 
1 0 5 
138 
88 
49 
27 
24 
42 
13 
88 
9 9 2 
0 2 1 
223 
13B 
10 
2 1 6 
1 7 
233 
22 
2 9 9 
50 7 
3 52 
0 1 8 
50 
9 0 8 
2 30 
214 
B76 
199 
79 
79 
20 
92 9 
4 2 3 
43 
29 
152 
13 
ia 
ao 6 6 4 
3 0 7 
158 
2 3 β 
114 
324 
344 
10 
39 
522 
293 
20 
586 197 
3 9 1 
4 8 0 
6 9 8 
7B7 
4 6 6 
5 4 9 
121 
700 
7 0 0 
7 0 0 
700 
302 
9 0 4 
8 3 5 
169 
555 
394 
5 3 1 
0 3 0 
8 8 1 
0 6 1 
6 0 0 
660 
749 
5 9 0 
4 5 5 
4 4 9 
loa 214 
222 
382 
645 
4 8 2 
12 
42 9 
4 1 
112 
6 5 7 
5 4 1 
74 
193 
195 
2 0 
641 
2β 
49 
2 2 4 
13 
3 6 7 
101 
France 
11 
2 
2 
2 
1 
4 
93 
48 
44 
32 
12 
11 
A 15 
A 
22 
9 
5 
2 
2 
1 4 6 
5 
68 
37 
104 
12 
3 3 1 
13 
67 
123 
. . . . 38 
13 
3 0 9 
92 9 
720 
129 
10 
Ai 22 
29Θ 
4 8 5 
6 7 7 
868 
43 
37 
9 0 
208 
180 
. a 
9 
54 8 
145 
43 
2 
7 0 
5 
5 
80 
126 
2 9 1 
4 1 
111 
111 
115 
27 
0 8 2 
26 
20 
327 
8 9 1 
4 3 6 
843 
2 3 1 
4 8 2 
875 
30 5 
111 
a 
. • 
2 5 6 
3 5 9 
895 
4 2 4 
7 7 6 
4 
123 
506 
39 3 
2 5 3 
72 
765 
2 0 
13 
4 0 5 
55 
17 
8 0 1 
602 
. 12
1 
. 641 
527 
25 
9 6 
12 
1 
6 4 1 
28 
4 9 
2 2 4 
. 25 
" 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
2 
l î 
4 
•ii 2 
14*7 
7 
8 
128 
2 1 Ì 
78 
13 0 1 7 
8 9 1 9 
4 0 9 8 
3 4 6 4 
1 700 
6 3 3 
19 
2 
. 
. • 
9 7 8 
a 
3 3 1 4 
1 1 1 5 
16 
36 
a 
. . 10
a 
13 
4 
44 
1 
9 4 7 1 
1 
. 1 
. 1
a 
. 12
. a 
. , . . . 6
" 
Nederland 
1 
2 
6 
1 
28 
6 
21 
17 
4 4 
1 
B Z T ­
4 
4 
4 
4 
. : 131 
. . ?95 
, 104 
1 
, 
Deutschland 
(BR) 
4 9 
24 
a 
. . 14 Í 
6 4 ' 1 
* 5 9 
1 
2 1 6 
a 
2 * 
a 
, . 456 
3 
21 
< 
*i 
T7 
a 
262 
114 
a 
2^ 
82 
P 
. 
537 
11 
tu 
ii¡ 
ÌÌÌ 
259 
225 
506 
72C 
027 791 
6 8 f 
30C 
T 
ton 
70C 
700 
70 C 
70C 
BZT­NDB 
3 
1 
16 
2 
59 
4 
16 
1 
11 
270 
982 
2 2 1 
301 
510 
525 
103 
556 
786 
1*9 
529 75« 
f 
Al 
a 
142 
11 
T3; 
48 ( 
a 
a 
4 
, . 25 
12 
19 
a 
. . . 3 2 1 
U 
* T 
* 1 
5 
2 
. . . 3
1 
1 * 
6 
1 
5 
. a 
27 
. . a 
5 
326 
15 
β 
a 
. 
45 
? 
. . , II 
45 
. . . 110 
79 
. . . 13 
a 
. . 1 
1 
3 
. 10 
H 
• 
165 
3 6 3 
80? 
n. 5 0 6 H 3 
8 9 . 0 1 A 
. 
. ­
8 9 . 0 1 B 
2 
6 
3 
1 * 9 
6 
33 
1 * 
13 
6 
T 
2 
15 
151 
* 3 0 6 6 0 
a 
80Θ 
785 
2 
803 
8 0 3 
7 1 2 
155 
70S 
m "il . . 171 
712 
5 
1 
i 30 
. a 
5 
18? 
. . . . . 13
. 9 0 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 
10 
1 
1 
ι3?3 
21 
17 
3 
2 
1 
7 
1 
15 
3 
2 
. 2 * 
28 
. . 26 
129 
. . 9 
83 
. . , . . 88 
* 9 * 
7 0 9 
27 
. . * 10 
. 20 
2 1 9 
a 
78T 
1 
6 
3 9 3 
199 
a 
79 
H 7 
, a 
. . . 1 
"l 
. a 
a 
, 9 
0 9 9 
1 
m 335 
z l l Ht 
NO 
. • 
903 236 
m 
787 
a 
l 
1 » * 3 
3 5 1 VA 
7 , 4 
52 
5562θ 
135 
35 
. a 
427 
6 
112 
16 
14 
7 
83 
1 
. .. a 
. a 
. 15 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes oar produits en Annexe 
Oassement NDB : d correspondance NDB­CST en Un de volume. 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre expert 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Codt 
268 
272 
8 0 
Mi m m 334 
3 3 8 
342 
346 
362 
3 7 0 
372 
3 7 6 III 4 0 * +1 2 *20 
* 2 * 
440 4 4 * 
448 
4 5 8 
* 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
472 
4 7 * 
* 7 8 
434 
4 9 2 
* 9 6 
5 0 * 
5 0 8 
512 
520 
5 2 * 
528 
600 
6 0 * 
6 1 2 
6 1 6 
62 4 632 
636 
6 4 0 
6 4 * 
m 6 6 * 
6 7 6 til us 706 
708 
m 732 
736 
7 * 0 
BOO 
8 0 * 
8 1 2 VA 9 3 0 
1 0 0 0 
1010 
I Û 2 0 
olo 
1 0 3 1 
0 * 0 
CST 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
8» 0 * 2 
1 0 0 0 
l%\\ 
loi? 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 * 2 
208 
2 1 6 
22 0 
2 2 * 
268 
272 
2 7 6 
2ao 
288 302 
ìli 
322 
MENGEN 
EWG­CEE 
80 0 3 * 
2 2 * 
55 
* 4 85 
973 
241* 
125 
6 8 * 
I 2 5 1 
6 7*0* 
2 
•Il 6 
33 
10 0 3 0 
1 1 * 
18 Ai 
1*2 9 8 1 
26 
9 3 5 0 
20 
41 
4 
6 0 0 
300 
6 
3 9 6 5 
2 * a 3 1 
28 6 0 9 
* 9 
l 
5 
7 
6 5 8 1 
18 
95 Ì§ * 0 8 2 
26 090 
8 3 * 
* 9 
2 2 6 
507 
1 5 0 1 
1 6 9 
ili 
2 5 8 6 9 9 1 5
1 7 Ô Ï 6 
! iff 
H 
2 7 6 
112 
9 5 9 8 9 0 
1 1 6 1 * 9 
8 * 3 7 * 1 
* 1 7 1 9 0 
265 5 5 7 
3 8 7 5 6 0 
1 0 * B 0 
8 4 3 7 
38 8 8 1 
Franca 
65 * 7 6 
2 1 6 
2 
972 
176 
3 
193 
6 7 5 0 
2 
21 
25 
6 
6 
3 8 7 3 
17 
17 9 0 0 
. 1 0 6 0 * 0 
ï 18 
38 
* 
a 
. . 11 
3Ì 28 0 * 3 
1 9 
. . 5 
6 581 
* ï 
32 
* 0 7 7 
26 0 8 9 
8 3 * 
ï 1 
, . . ï 2 283 
9 9 1 5 
a 
9 7 7 2 
2 
, . lì 
5 8 9 137 
57 9 5 9 
531 178 
2 3 9 578 
1 3 9 0 2 5 
2 9 1 597 
9 6 9 * 
* 180 
* 
7 3 5*8 0 SÍÍIÍÜFAAR? 
16 3 6 5 
887 
1 1 0 
1 9 5 5 
3 9 0 
2 5 0 7 
2 1 69B 
* * 3 0 2 
1 9 3 1 7 
2 * 9 8 6 
2 * 9 8 6 
3 1 6 8 
7 3 5 . 9 1 gg 
* 3 6 
i l » * 1 5 
575 
* 3 * 
330 
165 
129 
ìì 
. . Hi 138 
1 0 9 
1 821 
. a 
1 9 5 5 
1 405 
5 252 
3 776 
1 4 7 6 
1 * 7 6 
7 1 
MORQUEURS HLEPPÊR 
a 
23 
983 
210 
165 
33Õ 
. . . a 
11 
. 
16 
9 
72 
TONNE QUANTITÉ 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
466 2 6 9 3 . 1 1 400 
7 
55 
1 
4 8 6 
a 
64 
1 2 1 2 9 9 
4 
' 
• 
2 5 98" 
13 75« 
12 23 ( 
11 22 
SI 
1 003 
* 2 ( 
< 1 
RR*!­
1 
1 
7 
. • 
904 
31 
1 2 5 0 
a , 
. , , , 23 
98 
8 
'. 25 
5 6 6 4 
76 
! 58Ô 
a 
β 7 8 * 6 
. . , . 
6 0 $ 3 0 0 
6 
3 9 6 5 
9 
8 
, , 5 
t a 
a 
5 
1 
i 
. 2*0 
2 
, 1 
4*5 
2 2 0 
7 
5 0 7 
1 SOO 
1 6 9 
1 6 9 
3 0 3 
. β 4 0 0 
6 
a 
5 1 3 0 
5 
2 
ί 2*j \ 
1 2 2 0 2 5 0 
1 4? 6 1 3 . 
1 7 7 6 3 7 
> 1 3 3 2 3 3 
1 2 0 9 1 9 
27 OUI 
1 1 7 1 
* 2 2 8 
1 7 * 0 3 
1 
. , 1 
. . 1 
i 1 
190 
1 
, . , , , . . . . a , 
2 
5 4 4 8 
2 1 
3 
3 * 
2 
2 9 0 8 7 
2 6 
9 3 * 9 
2 
3 
. 1 . 
. , 
a · 
a 
* , . , , . 566 
25 
1 
. 1 
, , 13 
95 
18 
7 
3 
, . , , * , 5 
1 
a 
a , 
1 
, a 
a 
a 
a 
17 0 1 6 
2 0 
50 
17 
. % 
1 1 2 
1 2 * 5 1 * 
1 818 
1 2 2 6 9 6 
3 3 153 
5 555 
6 7 9 5 9 
195 
2 0 
2 1 * 7 3 
M ABWRACKEN 
12 3 7 3 2 171 
8 8 0 
110 
3 9 0 l 
9 7 0 0 1 0 5 9 3 
2 2 5 7 2 16 4 7 1 
12 4 8 3 3 0 5 1 
1 0 0 9 0 13 * 2 0 
10 0 9 0 13 * 2 0 
3 9 0 2 7 0 7 
436 
107 
2 0 5 . 
♦ 10 
4 3 4 
a « 
165 
129 
. a 
. . 12 
. , . a 
1 1 * 
13 
1 2 9 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 6 8 L I B E R I A 
272 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
280 .TOGO 2 8 8 N IGE RIA 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 * .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 * E T H I O P I E 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 
3 * 2 .SOMALIA 
3 * 6 KENYA 
362 MAURICE 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 7 6 .COHORES 
3 9 0 R .AFR.SUD 
* 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 2 0 HONDUR.BR 
4 2 4 HONDURAS 
4 * 0 PANAMA 
* * * CANAL PAN 
4 4 3 CUBA 
4 5 8 .GUADELOU 
462 . M A R T I N I Q 
4 6 4 JAMAÏQUE 
468 INDES OCC 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 4 .ARUBA 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
504 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
520 PARAGUAY 
5 2 * URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 * L IBAN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 * ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 * 0 BAHREIN 
6 * * KATAR 
6 * 8 MASC.OMAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 * INDE 
6 7 6 BIRMANIE 
6 80 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 * COREE NRO 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 * 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 * N.ZELANOE 
8 1 2 OCEAN.BR. 
8 1 8 .CALEDON. 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
9 5 0 SOUT.PROV 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 * OANEMARK 
0 * 2 ESPAGNE 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 * 2 ESPAGNE 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 * SOUDAN 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 8 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
322 .CONGO RD 
WERTE 
EWG­CEE 
18 4 7 3 
5 * 1 
45 
13 
5 3 7 2 
9 1 2 
6 3 3 
4 9 0 
J 1 7 I 5 4 9 
3 1 8 
56 
4 9 1 
803 
37 
83 
115 
30 
9 5 1 
6 4 9 1 
3 5 5 
55 
3 2 5 5 
33 
6 1 5 3 6 
52 
1 2 7 1 1 
7 7 
1 * 0 
17 
1 9 * 
6 * 
1 1 
* * 0 2 
7 2 8 
11 
1 0 * 
* 0 9 2 
3 9 7 
6 8 6 
2 * 3 
2 6 
3 * 2 5 
1 5 5 6 
58 
5 1 
3 0 6 
4 9 5 
4 6 0 
9 0 7 0 
3 8 9 
4 6 9 
5 8 6 
3 6 * 
6 5 3 3 
8 9 2 0 
4 6 6 
2 0 5 
12 
2 0 * 1 
6 6 5 3 
I 2 * 2 
11 l"A 
83 
1 5 8 0 
2 5 9 0 
1 0 9 3 8 
10 
11 
3 2 0 
192 
2 1 * 
7 * 5 3 0 1 
8 0 765 
6 6 * 5 3 6 
* * 6 8 0 3 
3 * * 7 9 1 
187 0 8 8 
7 7 7 9 
6 004 3 0 4 2 5 
302 
13 
19 
37 
29 
60 
9 * 8 
1 * 1 5 
3 7 0 
1 0 * 3 
1 0 * 3 
9 2 
5 7 9 
75 
1 5 5 6 
3 0 
6 5 * 
6 1 9 
12 
1 3 9 
322 
6 9 
7 * 9 
2 * 
2 7 
810 
2 3 5 
184 
55 
232 
2 9 4 
France 
6 4 6 8 
5 2 1 
. 5 
1 
9 0 2 
1 
* 7 1 
3 1 
9 8 3 
2 
55 
3 2 8 
1 1 
1 
5 * 
97 
30 
23 
1 4 5 0 
6 3 
27 
7 5 7 
a 
20 5 6 9 
I 
* 7 2 
130 
16 
a 
a 
a 
2 
53 
. 1 0 * 
3 7 2 0 
8 2 
2 
a 
1 
19 
90 3 
15 
. * 192 
4 3 6 
8 5 8 2 
3 5 9 
. 5 
3 
. , a 
. 12 
4 
2 5 5 
1 237 
• 
a 
5 1 5 
5 
5 
a 
a 
2 7 6 
87 • 
l * * 0 1 9 
32 9 3 * 
111 085 
58 3 5 8 
38 5 * 7 
52 7 1 1 
6 2 * 8 
1 3 8 * 
15 
2 * 
a 
. 37 
. a 
51 
1 1 * 
6 1 
5 2 
5 2 
• 
7 
9 4 5 
9 
54 
a 
12 
. . a 
. 2 7 
, . , 3Θ 
24 
288 
1000 
Belg.­Luï 
DOLLARS 
. Nederland 
4 4 3 
3D­
17 
3 9 
2 
7 9 9 
a « 
. · 16 
7 
9 3 
2 8 2 
a · . . , a 
3 6 
29 
18 
a a 
5 * 
6 7 
1 * 1 
, , 2 1 8 
2 * 
a 
a a 
. · , a 
a 
193 
6 4 
1 1 
4 4 0 0 
lì , . , a 
9 
J . 
. · 2 2 
1 
. . 3 
, 2 2 6 
a 
6 
1 
a 
* 3 9 
2 8 
1 
38 
1 3 3 6 
4 6 2 
2 0 5 
. 2 2 8 
1 3 3 
. 13 3 * 0 
17 
a 
1 7 3 7 
15 
7 
, , 
12 7Ã 
• 
1 5 982 1 5 2 310 
5 * 2 * 23 7 8 5 
1 0 5 5 8 128 5 2 5 
9 6 * 6 87 3 3 8 
63 8 2 1 5 7 
9 1 0 16 3 6 3 
3 86 6 6 
3 * * 5 1 * 
2 2 * 8 2 * 
1 
a 
36" 
< 
BZT­NOB 
2 3 6 
. 19 
a 
29 
. * 3 6 
7 2 0 
2 5 * 
* 6 5 
* 6 5 
2 9 
Deutschland 
(BR) 
5 8 7 * 
2 
6 
a 
* 5 7 2 
8 
6 3 2 
. . 1 3 7 
27 
163 
7 9 2 
a 
a 
. a 
8 6 6 
1 6 9 * 
85 
5 
2 1 1 1 
2 1 7 4 9 
a 
a 
. a 
1 
1 
a 
. a 
6 3 5 
a 
a 
2 
1 
6 7 5 
2 4 3 
3 4 0 1 
6 5 2 
5 
a 
14 
2 7 4 
12 
4B7 
3 0 
a 
5 2 0 
3 5 3 
6 4 9 5 
7 5 8 * 
2 
a 
a 
1 8 0 9 
6 2 6 5 
5 
2 
1 * 
1 0 6 5 
2 7 3 
10 8 * 6 
2 
11 
2 
• 
3 * * 4 3 4 
13 0 * 9 
3 3 1 4 3 5 
2 6 * 1 * 8 
2 1 * T 5 * 
6 7 2 5 0 
9 * 2 
3 
37 
1 9 . 0 * 
* 2 
13 
. . a 
Al 
5 8 1 
55 
5 2 6 
526 
63 
BZT­NDB 8 9 . 0 2 
5 7 8 
57 r 2 1 
5 6 5 
6 1 9 
, 139 
3 2 2 
. , 2 * 
. a 
. 1 8 * 
17 
2 0 8 
► . 
. 
11 
2 4 4 
a 
35 
. a 
a 
. 69 
7 4 9 
. a 
θ 10 
2 3 5 
. . . 
VALEUR 
lulla 
3 053 
1 
1 1 7 
8 
1 2 * 6 
66 
23 
1 6 9 
9 
1 6 9 * 9 
5 1 
12 7 0 7 
5 
10 
a 
a 
a 
a 
a 
1 * 
a 
. 3 7 0 
3 0 5 
6 
■ 
2 
* 1 
35 
5 1 
62 
28 
6 
. a 
30 
33 
7 
a 
. 2 
a 
a 
a 
a 
. 
15 0 2 Ï 
5 2 
. 575 
7 2 
1 
a 
Û 2 1 * 
B8 5 0 6 
5 573 
82 933 
2 7 313 
9 2 7 0 
* 9 8 5 * 
1 3 7 
6 9 
5 5 * 7 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
tegmaberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produla en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
3 3 8 
3 6 2 
* 7 8 5 0 * 
6 0 0 
6 1 6 
6 3 2 6 3 6 
6 4 8 
6 6 0 6 7 6 
6 8 0 7 0 0 
702 
7 0 8 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
00 5 0 2 2 
0 2 6 0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 0 4 8 0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 1364 208 
2 6 8 
288 3 1 8 
3 3 8 
3 6 2 
3 7 8 
4 0 0 
* 6 2 
50 8 
6 1 2 
6 * 8 6 6 0 
6 6 * 
6 9 2 
6 9 6 7 2 8 
ï 3 6 818 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 5 
0 2 2 02 8 
0 3 0 
0 5 0 
2 1 6 
2 2 0 2 8 8 
3 1 * * 0 0 
* 0 * 4 0 3 
4 * 0 
4 6 8 
508 
52 8 6 1 6 
6 3 6 
6 * 0 6 6 0 
6 6 * 
7 0 0 
7 0 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 * 0 
MENGEN 
EWG­CEE 
2 5 * 
20 
3 7 0 79 
15 
110 
18 1 2 * 
36 
. . 
123 
170 
* 0 0 
170 
1 7 0 
6 9 7 3 
3 * * 3 
3 530 
7 6 * * 3 * 
2 765 2 8 7 
1 1 2 9 
Janvle 
France 
2 
1 
1 
2 5 * 
79 
123 
170 
170 
616 
3B1 
235 
330 
9 0 4 108 
594 
r­Décembre 
TONNE 
Belg.­Lux. Nederland 
9 4 1 3 9 0 4 1 
3 7 2 
3 7 1 37 
. 20 
370 
15 
110 
18 1 2 * 
36 
. . a 
, 170 
* 0 0 
. ­* 1 6 
15β 
2 5 8 
* 3 4 4 3 4 
824 142 
5 3 5 
export 
QUANTITl. 
Deutschland 
(BR) 
7 3 5 · 9 2 Μ Ϊ Ι Ι , Ϊ Ϊ Η Ϊ Μ Ι « kHÔl6N03cÎs,M:EUSW.SlM 
* 2 3 9 
1 0 5 * 
8 0 1 3 2 625 
8 6 9 893 
. 112 56 
52 
5 
76 
VA * 2 0 
4 2 8 102 362 
750 
69 
3 7 9 6 2 
Hi 10 Ht 187 
1 6 4 6 212 
9Ö0 
I 505 1 * 1 9 
9 
2 3 * 9 5 2 0 
107 389 
5 2 8 7 0 
36 0 7 0 
12 0 * 5 
A hü 3 
8 723 9 5 0 
1 
7 
10 
2 
2 * 
2 
2 1 10 
10 
a 
746 
, 4 0 1 
540 393 
962 
206 
10 
349 
389 
0 1 5 
688 327 
605 
398 
722 
3 
362 
7 3 ! · 9 3 sêAwîSKÎAN 
1 1 1 7 
6 * 2 8 5 3 9 9 215 
5 
125 255 
595 
1 
3 2 9 
2 6 9 31 
325 15 
177 
3 9 5 
3 
2 
25 10 
6 
2 4 0 0 
212 
3 
S 6 0 * 
1 8 9 9 
3 7 0 6 
9 8 1 
3 5 5 2 7 1 8 
3 3 7 192 
2 
2 
1 
, 40 
1 349 
2 1 4 
. 120 245 
, a 
266 7 
4 15 
1 395 
. 
10 
6 
6 2 
4 0 0 
190 
■ 
554 
4 0 6 
148 
6 0 9 
342 
5 3 9 
334 174 
45 3 
7 8 2 6 20 1 
100 
7 9 9 
•7 89 
lo 
10 
AUTRES 
KS . AN 
15 
15 
15 
6 
1 
1 
L 19 
i J 1 1 
) 
12 
5 6 6 
308 
, 2 0 3 
108 4 0 0 
. 112 56 
, . 3ÌS 
4 2 0 
Ht 3 6 1 
7 5 0 
69 
. . 102 
26 
81 
, 187
. 164 
212 
9 0 0 505 
4 1 9 
a 
. 520 
107 
4 5 7 
185 
2 7 3 0 2 9 
567 
3 2 0 
a 
3 6 1 9 2 4 
ENGINS FL 
) . SCHW. V 
1 
I 
) 2 
> 1 
1 
! ι 
100 
20 
. 50 
5 6 6 
321 
24 
3 2 1 
176 
6 1 1 
188 
4 2 3 
3 4 5 
0 7 7 
7 12 
628 
1 8 7 
221 
50 
76 
132 
26 
39 
1 3 5 9 1 0 3 6 
323 297 
127 
. 
26 
Italia 
1 
4 
4 
1 
3 
ÎRRÎCHTUNGEN 
16 
4 
U T 
. 5
5 10 
22 
197 
137 
ÌÌ 
12 
36 
. 6
2 
1 
8 
7 
6 
BEST 
DES 
3 3 8 
3 6 2 
4 7 8 5 0 * 
6 0 0 
6 1 6 
6 3 2 6 3 6 
6 * 8 
6 6 0 6 7 6 
6 8 0 
700 7 0 2 
7 0 8 
8 1 8 
822 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
ί 0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
! 0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
! 0 * 8 
0 5 0 
0 5 6 
m 2 0 8 
2 6 8 
2 8 8 
3 1 8 
3 3 8 
3 6 2 
3 7 8 
4 0 0 
4 6 2 
5 0 8 
512 
5 2 8 
6 1 2 
6 * 8 
6 6 0 
6 6 * 
6 9 2 
6 9 6 
7 2 8 
7 3 6 
8 1 8 
î I°0?0 
; un f ISih 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
ί 0 0 1 
0 0 2 
ä 881 
ί 0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 5 0 
> 2 1 6 
2 2 0 
) 2 8 8 
3 1 * 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
* * 0 
4 6 6 
! 5 0 8 
5 2 8 
S 6 1 6 
6 3 6 
6 * 0 
6 6 0 
6 6 * 
7 0 0 
1 7 0 6 
1 1 0 0 0 
ι 1 0 1 0 
S 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
S 1 0 3 0 
1031 
1 0 3 ? 
1 0 * 0 
IMMUNG 
ΠΝΑΤΙΟΝ 
. A F A R S - I S 
MAURICE 
.CURACAO 
PEROU 
CHYPRE 
IRAN 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
MASC.OMAN 
PAKISTAN 
B I R M A N I E 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLAUSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
HONGRIE 
. A L G E R I E 
L I B E R I A 
N I G E R I A 
.CONGOBRA 
. A F A R S - I S 
MAURICE 
ZAMBIE 
ETATSUNIS 
. M A R T I N I O 
B R E S I L 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAK 
MASC.OMAN 
PAKISTAN 
INDE 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
COREE SUD 
FORMOSE 
.CALEOON. 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
GRECE 
L I B Y E 
EGYPTE 
N I G E R I A 
.GABON 
ETATSUNIS 
CANADA 
- S I P . M I Q 
PANAMA 
INOES OCC 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
KOWEIT 
BAHREIN 
PAKISTAN 
INDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
WERTE 
EWG-CEE 
1 
12 
2 
9 
β 
2 
3 
5 
2 
* 
2 1 
T 
1 
1 
3 
1 
61 
i l 24 
A 
5 
1 
4 
3 
2 
5 9 1 
14 
719 
2 4 2 
30 
13 
14 
30 
3 7 
7 5 1 
4 5 1 
50 8 
4 1 0 
HÌ 
3 5 4 
365 
4 2 2 
8 9 4 
5 2 8 
6 3 2 6 7 1 
Θ96 043 
16Θ 
667 
50 a 
10? 315 
776 7 3 9 
130 
7 6 7 113 
716 
82 
63 3 6 3 
3 6 9 
9 6 7 
ill 52B 2!^ 
15 5 7 9 
34 
58 
T, 422 
533 2 9 3 
685 9 5 2 
6 1 9 
553 28 
0 9 1 
5 2 8 248 
7B 
2 3 9 
3 6 9 
8 6 9 0 4 6 
480 4 8 4 
17 
2 0 8 338 
4 6 1 
33 
157 102 
134 
T 53 
6 6 1 100 
4 7 0 
78 24 
538 
12 4 0 2 
2 6 5 
16 
t i 16 4 1 
19 17 
4 0 8 
2 2 7 
13 
4 8 0 
7 5 9 
723 
9 0 6 2 5 9 
809 
85 37 
3 
France 
\ 2 
2 
1 
1 
4 
3 
3 
12 
l i 
3 
7 
4 
1 
1 
1 
5 9 1 
242 
41Õ 
354 
365 
3 6 8 
0 1 5 
3 5 3 
13 
3402 
3 7 7 
3 1 1 
218 
109 
57 89 
A% 
22Ò 
2 4 
28 
0 9 1 
76 
530 
3 8 6 
144 319 
Al 17 
6 8 7 
5 
4 9 
180 
a 
. I 
96 
. 72 10 
12 
1 265 
i 1 4 
19 17 
4 0 8 
194 
. 3 5 8 
23 
3 3 6 
215 
190 
121 
7 9 2 7 
1000 
Belg.­Lux 
DOLLARS 
Nederland 
3 7 * 3 
3 6 8 1 i 2 
a 
b 1 
1 
B Z T ­
23 2 
* 7 * 3 
13 1 
80 
7 
1 
1 
1 
* 8 5 9 2 1 
* TTC. * 80 1 780 1 
80 
15 
1 
B Z T ­
* 
32 
3 
3 S 2 ί 
1 
1 
Deutschland 
(BR) 
14 
T 1 9 
30 
il 30 
3 7 
. . . 1 3 1 
9 5 
. -
817 
2 2 1 
596 
6 1 9 
6 1 9 
9 7 7 
2 2 5 
8 5 7 
1DB 89 
* 0 2 
2 6 9 
a 
1 9 1 
166 
5 7 0 
267 
113 
. . VA 
9 6 7 ni 
5 2 1 Hi 
. II a 
* 2 2 
293 
6 6 5 
952 
5 1 9 
553 
. 5 2 8 
2 * 8 
90 2 
0 2 9 
Θ73 
* 6 8 
llî 
m 
1DB 89 
* 1 ' 
9 ; 
60< 
*2< 
13 
536 
*oi 
. a 
. a 
. . . . • * 9 6 
512 
9 8 5 
5 * 9 
a 
4 3 6 
2 3 
1 
4 
4 
4 
. 0 3 
1 
18 
H il 
. 0 8 
7 5 1 4 5 1 
50B 
8 6 3 
290 5 7 3 
. . 5 7 3 2 3 5 
2 4 2 
21 
358 
553 
130 
. 2 1 5 
74 
63 
2 3 9 
5*1 
4 5 1 
633 
IÌÌ 
ΓΑ m 
5*1 
42 
1 0 0 
l Ì2 
ll 
i 
i i 
37 
33 
• 393 
167 
??6 
177 
66 
97 
. l 
Tab. 2 
VALEUR 
l u l l a 
H 
H 
9 
. . • 
1 
a 
21 
3 
. , . 57 
3 
44 
4 
5 
Û 
13 
198 
22 
176 
15 
3 
155 
* . 1
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüber*te'lung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Qassement NDB : cf correspondance NDB­CST tn fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
831 0 0 5 
0°?24 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
03 8 
Sil 
6 * 8 0 5 0 
052 
0 5 * 0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 * 
0 6 6 
068 
200 
2 0 * 
208 
Iii 2 * 8 3 3 * 
3 9 0 400 
4 0 4 
4 0 8 
4 5 8 
4 8 * 
508 
512 
428 
6 0 0 
6 0 * 
608 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 * 
6 2 8 
63 2 
7 7 8 
7 3 2 800 
818 
Í8?8 
l u l l 
1020 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
00 2 
003 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 8 
030 0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 0 * 2 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 0 6 2 
200 
2 0 * 
708 212 
2 1 6 
2 2 8 
232 
2 3 6 
2 * 0 2 * * 
2 * 8 
2 6 8 
272 
2 7 6 
280 
28« 288 
30 2 
306 
3 1 * 
318 
322 
3 3 * 
338 
3 * 2 
352 
370 372 
4 0 0 
MENGEN 
EWG­CEE 
8 1 2 . 1 0 A 
M 
5 * 2 9 9 
2 * 9 * 3 
37 6 * 5 
2 7 1 * 1 
22 3 9 3 
8 1 5 
6 * 
1 188 
162 
2 3 3 
5 * 1 6 7 
5 4 4 0 
3 4 9 7 
I 9 4 5 
2 6 3 7 
1 2 7 
13 
67 7 
I B I 
26 
223 
319 
5 8 3 
107 
28 
6 4 3 
1 9 0 0 
8 6 0 
4 0 1 
4 0 
14 
μ 59 
54 
9 Β 34 
1 3 7 
1 9 3 6 
886 
37 
4 9 4 
51 
2 Ϊ 5 
12 
37 
22 
• 54 
192 * 3 7 
1 6 6 323 
26 1 1 9 
16 6 2 2 
10 3 * 8 
Β 0 3 6 
5 9 
2 026 
Ι * 5 6 
- Janvier­Décembre 
France 
ι'κ 
1 
5 
IC 
1 
30 
23 
6 
1 
5 
2 
Bal| 
CHAUFFAGE 
ESSEL . ­
a 
385 830 
381 
160 
144 
iel 
a 
4 
Ì 
724 101 
2 
397 
4 
30 
. 67 
1 
i . 33 
5 
7 
3 
517 
883 
Hl 3B 
a 
1 
2 
a 
54 
9 
, 10 
3 
33 
1 5 1 1 
882 
a 
65 
a 
722 
a 
8 
8 
a 
54 
541 
766 
786 
6 7 9 
977 
0 5 9 
50 
00 β 
47 
6 
18 
10 
36 
3 4 
ί 
TONNE 
.-Lux. Nederland 
CENTRAL NON 
KOER PER t LUF 
0 2 5 
« 0 6 2 
4 1 9 
J 1 2 
338 3 8 
259 
42 
6 
4 
H 4 
2 
328 
, 7 
a 
. * 
3 
a 
. . , a 
16 
. l l 
4 
a 
12 
. a 
a 
a 
a 
. a 
. a 
2Θ6 
a 
17 
2 82 
. U 
s 
a 
a 
a 
" 
6 7 8 
B I 7 
861 
129 
4 8 1 
7 2 9 
2 
. 3 
8 2 0 
3 4 6 5 
a 
β 0 5 0 
i l i 
. 168 
1 
7 
? 
8? 
? 
4 
1 
1 
4 
a 
a 
6 
131 
a 
12 
10 
Hl 3 
. 1 
a 
a 
. . a 
1 
. . a 
2 
. a 
. . . a 
a 
4 
. 10 
2 
2 
a 
a 
a 
• 
13 6 2 1 
12 3 5 5 
1 2 6 6 
4 4 4 
2 6 8 
25 
a 
2 
7 9 7 
C 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
'HEIZOt­FEN 
32 
13 
15 
11 
4 
3 
85 
74 
11 
10 
7 
ê,2*20ïuii5isSEL;vïs?cH«.Bïis?oi?ESKES.N 
35 6 1 7 
5 6 * 8 
3 2 * 3 
12 3 1 0 
* * 7 
66 
3 2 5 
585 
6 
8 8 9 77β 
7 1 1 
18 
1 6 3 8 
57 
* 3 0 
1 5 6 7 
26 
122 
2 0 
6 7 1 
1 3 8 8 1 905 
lili 
* 2 
23 
* 2 
79 
37 
4 6 9 
52 
711 
23 
6 9 
65 
ill 44 
Hi 331 
90 
34 
17 
24 
314 
5 76 
60 
1 
1 
a 
355 
54 
29 
86 
1 
a 
1 
8 
162 
. 
4,3­
. a 
4 5 8 
. . . 
2 9 0 
121 
73 
Û 23 
i l 
16 
180 
Al 9 
9 
25 
. la« 6 
33 
3 
6 
28 
. . ?65 
576 
4 
4 
1 
3 
5 0 3 
. 210 
256 
. 18 
32 
2 
Ab 
30 
. 4 
a 
172 
a 
. . . a 
. l 
2 2 9 6 
1 8 1 5 
Φ 
2 7 7 7 
2Î 
2 6 6 
5 5 6 
54Ô 
137 
56 
. 53 
a 
, , a 
. . . . . a 
. . . a 
, . a 
. a 
a 
. a 
. . . , 2 
28 
, . , . . a 
25 
1 
1 
6 6 2 
799 
763 
. 900 
111 
24 
574 119 
221 
47 
1» 2 8 6 
23 
923 
8 3 * 
* 0 
* , • 
7 
176 
55 
1 
13 
15 
6 
3 
1 
a 
10 
12 
21 
21 
, . , a 
11 
126 
39 
. 20 
1*0 
51 
*2 
6 
10 
29 
1 * 
. • 
4 1 0 
126 
2 85 
512 
9 9 7 
531 
5 
6 
2 41 
CERAM 
STOFF 
0 1 0 
2 59 
8 32 
. Hi 27 
26 4 
2 9 9 
331 
503 
11 
3 
2 
12 
390 
. 36 
157 
3a 7 30 
. 11 
9 
. 37 
53 
I I ! 
35 
182 
55 
39 
il Ì2 
30 
22 
51 
l 4 
15 
48 
, 30 
Italia 
1 * 792 
2 9 * 
2 8 9 0 
ï 2 9 1 
. 6 3 
. . . . a 
* 5 7 
1 0 * 
a 
lilt 
4 6 
14 
. * 
15 
36 
2 7 5 
37 
9 
95 
10 
4 
346 
2 
4 
40 38 
. . 30 
2 
. 1 
10 
1 1 0 0 
* a 
3 
5 
53 
a 
a 
. . ■ 
ïî li] 
* 9 2 1 
2 8 5 8 
625 
1 692 
2 
10 
368 
EN 
3 8 0 8 
1 2 1 9 
1 * 7 
6 2 * 8 
, l 
a 
. 
6 
1 *8 
152 
6 
1 149 
52 
* 1 8 
7 1 9 
26 
86 
19 
4 86 
20 
961 
48 
1 2 0 6 
1 * 
2 
II 177 
* 72 
11 
5 
1 
9 * 
47 
6 
40 
20 
77 
79 
1 
13 
9 
1 
25 
xport 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TUROUIE 
0 5 * EUROPE NO 
0 5 6 U . R . S . S . 
C58 A L L . M . E S T 
0 6 0 »OLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 * HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
200 A F R . N . E S P 
2 0 * MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 * 8 .SENEGAL 
3 3 * E T H I O P I E 
3 9 0 R.AFR.SUO 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
4 0 8 . S I P . M I Q 
4 5 8 .GUADELOU 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 * L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 * ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 1 8 .CALEOON. 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 * ISLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 0 3 * DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 0 PORTUGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
0 * 6 MALTE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 ? TCHECOSL 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 * MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
212 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 8 .MAURITAN 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 * 0 . N I G E R 
2 4 * .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 76 GHANA 
2 80 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
322 .CONGO RO 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 
342 .SOMALIA 
352 TANZANIE 
3 7 0 .MADAGASC 
372 .REUNION 
4 0 0 ETATSUNIS 
WERTE 
EWG­CEE 
26 9 1 7 
13 0 5 1 
SB! 8 9 1 9 
«06 
25 
538 
3 9 9 
1 305 
373 
3 0 7 
3 8 7 * 
2 3691 
1 3 8 2 
1 8 5 9 
2 2 0 
* 3 
83 
lU 35 
13Θ 
1 0 5 
1 0 2 * 
151 
* 3 
238 
9 8 3 
3 8 * 
177 
11 
20 
* 1 
* S 6 
171 
31 
10 
36 
22 
32 
1 0 0 
6 1 
* 7 3 
2 6 6 
9 9 
2 53 
50 
37 
88 
2 * 
70 
52 
16 
43 
9 7 6 9 0 
7 7 812 
19 8 7 7 
1 * 4 3 6 
9 1 4 5 
3 6 3 5 
3 * 
1 0 8 * 
1 8 0 * 
12 8 5 9 
2 801 
1 6 8 5 
* 165 
2 3 9 
37 
2 5 6 
2 8 7 
10 
5 9 1 
4 9 5 
4 2 9 
2 2 
5 83 
4 1 
2 4 0 
6 8 1 
10 lì 2 9 4 
372 
5 7 8 
76 
5 4 4 
24 15 32 
13 
143 
36 
7 8 9 
70 
7 9 
77 
zìi 16 
4? 
34 
2 3 3 
46 
15 
10 
16 
122 
2 4 5 
66 
France 
3 7 1 9 
4 5 3 
2 4 5 2 
3 2 1 3 
7 0 
1 
9 0 
. β 
2 
Β 
3 5 1 
266 
10 
504 
11 
59 
β 3 
2 
1 
2 
26 
ìi 3 
192 
965 
Tb 
9 
. 2 
360 
1 
31 
10 
19 
1 
93 
1 
167 
259 
. 35 
3 
21 
4Î 3 1 
15 
43 
1 * 1 0 6 
9 837 
* 2 6 8 
1 8 7 3 
7 1 3 
2 3 3 5 
2 5 
1 0 6 5 
6 1 
6 7 4 
28 
4 0 
27 
1 
6 
7 
102 
5 
16 3 
. 94 
. . . 
3 Ì 5 
59 
58 
il 14 
1 
9 
6 
5 1 
10 
171 
4 
6 
10 
76 
3 
22 
16 
2 
4 
13 
. 103 
245 
11 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
3 785 
. 8 4 0 2 
3 O l i 
176 
348 
10 
66 
39 
72 
Û H 157 
i i 
. " 
5 
. a 
. a 
4 
a 
5 
2 
. 22 
. . a 
a 
. , . a 
77 
lo*? 
. 45 
. a 
. . . 
16 4 3 5 
1 5 3 7 5 
1 0 6 0 
7 5 7 
* 8 5 
2 9 9 
2 
5 
1 3 * 6 
5 3 2 
1 0 9 8 
1 
12 
28 
2 
1 27 
a 
. a 
2 
. . . . 
12 
30 
, a , 
., a 
. . . 
l i 
a 
a 
10 
ï 
1 3 * 
. a 
a 
. , 5 
Nederland 
BZT­NDB 
518 
2 066 
, 3 4 9 8 
' 148 
129 
5 
e ll 
54 4 
7 
1 
| 
. 27? 
A 15 Hi 1 
ί 
. . ., a 
1 
. . 2 
. a 
. a 
. , 3 
10 
4 
2 
. 
β a 
-
7 7 4 5 
6 0Θ6 
1 6 5 9 
4 2 6 
2 5 7 
3 4 
2 
1 1 9 9 
Deutschland 
(BR) 
7 3 . 3 7 
17 
7 
7 
5 
1 
3 
2 
4Θ 
37 
10 
9 
7 
BZT-NDB 6 9 . 1 0 
7 7 8 
8 9 8 
9 9 0 
1 
15 
198 
253 
3 6 9 
51 
30 
22 
1 
. . , . . , . 
β . . , a 
a 
m . . a 
. . , . . , 
i 
18 
. . . . , 1 
9 
1 
2 3 7 
0 6 2 
8 1 3 
5 2 6 
218 
14 
2 5 3 
355 
2 8 7 
3 4 1 
2 2 6 
1 3 4 
052 
43 
5 5 3 
9 2625 
32 
i 
13 
122 
1 
2 3 2 
2 5 
10 
3 
3 
. li 1 1 8 
159 
. a 
. 31 
52 
13 
1 
44 
102 
50 
19 
2 
21 
29 
21 
1 
3 0 1 
6 8 8 
613 
S U 
3 1 5 
4 2 8 
4 
3 
3 7 4 
3 6 9 
6 5 9 
0 1 9 
210 
8 
3 0 
26 
9 
185 
238 
3 4 8 
13 
4 
a 
U 
2 5 8 
4 
2 
77 
10 
2 0 1 
7 
4 
l i 
19 
2 
33 
24 
74 
2 
20 
16 
10 
115 
10 
9 
5 
31 
1 
1 
3 
9 
14 
18 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
5 3 2 7 
2 0 4 
2 1 1 1 
1 183 
22 
. . a 
1 
2 9 2 
6 0 
167 
9 1 8 
78 
11 
• 
14 
31 
63 
5 
46 
8 
32 
14 
* 1*9 
2 
10 
7 
U 
, 3 * 
3 
2 
8 
2 1 6 
6 
6 
5 
16 
1 
. a 
. 
U 103 
8 8 2 6 
2 2 7 7 
1 5 6 9 
3 7 5 
5 3 9 
3 
1 * 
165 
1 3 6 6 
570 
106 
2 0 3 7 
i 
, 
3 
1 0 * 
51 
* 3 9 * 
38 
2 * 9 
329 
10 
32 
50 
2 0 3 
5 
2 8 8 
18 
5 1 * 
7 
, 4 
5 
59 
A 14 
3 
1 
32 
12 
2 
ti 48 
4 1 
1 
7 
7 
. 3 1 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Getenuberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir noces par produit, en Annexe 
Cimentant NDB : cf correspondance NDB-CST an fin da valuma. 
582 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 9 2 
4 9 6 
500 
5 0 4 
5 1 2 
5 1 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
612 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
632 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 8 
6 6 0 
6 8 0 
6 9 ? 
6 9 6 
7 0 0 
702 
7 0 6 
7 3 2 
816 
aie 8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
Î O I P 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
O03 
0 0 * 
0 0 5 
0 ? 2 
0 2 * 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 * 
068 
200 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 * 8 2 6 8 
2 7 2 
288 
302 
3 1 * 
318 
3 2 2 
3 2 * 
330 
334 
3 * 7 
3 * 6 
350 
352 
3 7 0 
3 7 2 
390 
4 0 0 
* 0 * 
* 1 6 
* 2 * * 2 8 
« 3 2 
* 3 6 
* 4 0 
4 5 6 
45 8 
4 6 2 
« 6 * 
4 6 8 
* 7 8 
* 8 * 
4 9 2 
* 9 6 
5 0 0 
504 
508 
5 1 2 
5 1 6 
520 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 7 0 
6 2 4 
6 3 7 
6 3 6 
MENGEN 
EWG­CEE 
85 
512 
404 
93 
27 
163 
19 
10 
3 9 
22 
133 
8 8 0 
118 
57 
645 
39 
1C8 
113 
772 
4 8 3 
4 9 
163 
100 
65 
14? 
38 
36 
13 
12? 
6 
11 
7 3 5 
1 3 9 
11 
7 9 7 0 1 
57 2 6 6 
22 4 3 8 
7 171 
3 3 1 4 
15 0 7 9 
2 823 
* 120 
1 7 5 
Franca 
TONNE 
Belg.­Lux. 
1 
3 3 7 
288 
a 8 
a 6 
1 3 3 
a a 
1 
a . 
122 
H 3 5 3 
7 7 
. . 45 
? 
77 
57 
a a 
a a 
? 
« . . 15 
1 
22 
. . 1 
. . I 1 
7 
116 
­7 7 5 6 9 4 5 7 
1 5 2 4 β 9 6 9 
6 233 4 8 9 
I 0 7 6 1 0 0 
173 70 
5 158 3 8 9 
1 2 6 5 2 * 5 
1 850 92 
1 
B 1 2 . 3 0 # A R T . HYGIENE EN FON 
SANITAER 
9 882 
6 375 
* 0 5 5 
? OSB 
3 4 3 3 
1 3 0 
37 
1 2 0 
112 
4 6 3 
1 4 0 3 
5 179 
3 0 7 6 
6 7 
1 0 0 6 
3 7 
5 1 3 
2 2 5 8 
2 * 
12 
131 5 3 5 
3 80 
6 2 3 
9 0 5 
72 
* 7 
1 6 8 65 
1 5 9 
17 
14 
146 
16 
9 7 
82 
15 
25 
lì 98 
161 
4 9 
101 
29 
7 
15 
?} 
6 
10 
16 
72 
73 
1 0 9 
7 a 68 
27 
22 
70 
9 
ì ì 
47 
12 
75 
708 
105 
25 
755 
2? 
136 
195 
184 
U . HYG. AR 
4 2 * 8 
2 027 
2 9 6 2 3 
878 2 6 6 
3 215 1 0 
9 9 
2 
3 3 
. . 2 2 
18 
1 162 43 
1 3 
5 3 
2 * 0 
3 
a 
31 
2 * 
a 
18 
* 7 8 39 
2 0 7 17 
1 7 6 
12 13 
1 9 a 2 
77 * 6 
1 
4 9 
ì 
7 
l 78 
15 
1 15 f i 1 
6 
* 7
3 1 53 
1 5 1 
22 16 
28 
5 
* 
2 
? 
1 
3 
. . . 
'. 4 
1 
a · . . 5
i 8 
109 
. . . . . 1 
i 
1 
. . 9 t . 
. 3
5 
63 
î 15 
1 1 
21 
. • 1 2 
ί 4 
QUANTITÉ 
M u t i l i m i Deutschland M e e n a m . ( B R ) 
8 * 
169 
109 
7 4 11 
19 
1 
a 6 6 
6 88 
1 7 7 
1 6 3 
1 58 
1 * 
3 io 
7E / FE TKEL A . 
23 
1 
28 
5 
, 
2 * 
18 
10 
31 
: M 
1 0 * 
a 
a . 
5 * 
39 
108 
382 
1ST 
28 
5 1 
. 9 
17 
, . 1 
3 22 
12 
113 
* , . , . 19 
' 3 33 7 2 7 
» 28 * 6 2 
k 5 265 
! 1 6 8 2 
S 1 202 
! 3 5 * 6 
J 781 
l l 072 
37 
1 / ACIER 
Italia 
. 6 
7 
a 
. 1 
1 
, l 7 
593 
63 
54 
677 
, 51 
3 
313 
239 
21 
112 
89 
48 
14? 
77 
4 
a 
9 
. , e 1 
u 
2 0 0 9 8 
11 4 2 2 
8 6 7 7 
2 6 8 1 
3 1 3 
5 847 
502 
1 005 
137 
E ISEN / STAHL 
Γ 3 512 
1 3 6 3 7 
3 2 8 6 r 2 6 3 
30 
35 
1 1 1 3 
111 
155 
1 3 6 0 
2 136 
2 7 7 7 
51 
7 * 
* * 5 
' 2 6 2 
. 2
■ 32 
* 0 
* 8 
171 
68 
15 44 
15 
22 
16 
4 
* 57 
1 
81 
16 
* 19 
12 
25 
1 * 
5 
* 7 
56 
a 
7 
15 7 
7 
5 
10 
16 
16 
17 
, 7
6 
52 
1 7 
20 
70 
a 
33 
* 5 
9 
67 
2 0 2 
, . 506 
22 
6 
115 
110 
1 885 
6 9 2 117 
627 
. 1
a 
a 
1 
3 0 4 
25 
1 838 
2 9 5 
8 
6 8 2 
30 
4 6 8 
l 9 0 1 
a 
10 
* 3 
28 
108 
2 7 6 
812 
30 
A * 2 
17 
5 
3 
10 
. , 55
10 
, 1
2 
2 
7 
1 
a 
7 * 
a 
, a 
2 
. . . 16 
a 
, 1 
. . 2 
. 2
4 1 9 
78 
13 
22' . 
, 130 
76 
38 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 5 6 DOMIN IC .R 
4 5 8 .GUADELOU 
462 . M A R T I N I O 
4 7 8 .CURACAO 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 FOUATEUR 
504 PEROU 
512 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
6 0 0 CHYPRE 
6P4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIS! 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOMEIT 
644 KATAR 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 6 0 OAKIS IAN 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U O 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
702 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
7 3 2 JAPON 
8 1 6 . N . H E B R I O 
8 1 8 .CALEOON. 
8 2 2 .POLYN.FR 
9 5 0 SOUT.PROV 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 1 0 4 0 CLASSE 3 
001 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
02 β NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUI SSE 
C38 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
0 * 6 MALTE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 * EUROPE NO 
06 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 * MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L IBYE 
2 * 8 .SENEGAL 2 6 8 L I B E R I A 
2 T 2 . C . IVO IRE 
2 8 8 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
3 1 * .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
322 .CONGO RD 
3 2 * .RWANDA 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 * E T H I O P I E 
3 * 2 .SOMALIA 
3 * 6 KENYA 
35Ü OUGANOA 
352 TANZANIE 
3 T 0 .HAOAGASC 
3T2 .REUNION 
3 9 0 R .AFR.SUO 
* 0 0 ETATSUNIS 
* 0 * CANADA 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 4 HONDURAS 
4 2 8 SALVADOR 4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
* * 0 PANAMA 
* 5 6 O O M I N I C . R 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
464 JAMAIOUE 
4 6 8 INOES OCC 
4 7 8 .CURACAO 4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
500 EQUATEUR 
5 0 * PEROU 
50R BRESIL 
512 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 * L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
612 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 ? 0 AFGHAN 1ST 
6 2 * ISRAEL 
6 3 ? ARAB.SEOU 
6 3 6 KOUEIT 
WERTE 
EWG­CEE 
36 
219 
174 
46 
14 
79 
U 
18 
29 
14 
4 0 
3Θ6 
41 
4 0 
3 9 4 
1 9 
6 9 
252­
200 
30 
1 0 0 
53 
3? 
66 
4 3 
35 
11 
69 
10 
U 
132 
72 
14 
n m 10 3 2 4 
3 800 
2 0 8 8 
6 4 0 3 
1 765 
1 6 0 0 
108 
6 5 6 8 
3 5 4 9 Uil 1 4 7 4 
93 
2 1 
9 9 
101 
2 7 8 
7 1 2 2 0 3 9 
1 4 9 5 
150 4 6 4 
23 
4 5 7 
1 123 
1 * 
12 
76 
151 
1Θ1 2 3 1 
373 
45 
4 1 
86 ?4 
78 
16 
11 
121 
10 
97 
49 
12 
21 
10 
57 
49 
a? 
33 HI 14 
?6 
r* l"z 
65 
6? if il 70 
77 
41 
67 
la 30 
47 
18 
4? 
727 "A 4 4 3 
21 
57 
110 
105 
France 
] 
153 13? 
71 
24 
83 
12 
H 
. 4 
, , 2
„ 
26 
î 
ill 
6 1 
3 2 7 0 7 6 9 
2 5 0 1 
3 9 9 
122 
2 0 9 6 
5 0 8 
882 
6 
6 4 4 
* Ç 3 8 0 
9 2 5 
36 
3 9 7 
82 
11 
1 * 
Hl 77 
25 
35 
39 
U 
25 
76 
39 
52 
66 
* 6 
21 
1 Ì 
A 
1000 DOLLARS 
Belj.­Lux. 
a 
, 3
2 
. . 1 
. , . . 
t 4 
, , . . . . . . ., . ., , i 
. 1 
3 2 77 
2 9 7 6 
3 0 1 
81 
57 
220 
165 
37 
2 6 7 5 
1 0 7 2 
* 5 3 
26 
î 5 
3 
47 
6 
7 
12 
1 
4 
. 18 j 
6 
3 
. 9 
»! 
a 
67 
9 
77 
6 
? 
11 
7 »1 
16 
i 
., 
3 
?6 
a . 1 
2 
18 
2 a 19 
6 
12 
Revenant Deutschland 
(BR) 
35 i? 3 9 
12 : ι ί 
• 18 
2 * 
. 13 
12 
41 
45 
19 
; \¡ : lì 23 
9 
6 
2 
Û 6 5 , 6 
: ιί 
3 6 9 5 13 8 6 3 
f 81 S 11 2 5 7 7 2 6 0 6 
943 1 1 6 8 
9 0 3 8 4 2 
84 1 4 3 2 
2 t ìbll Si 
BZT­NDB 
b 
7 3 . 3 8 8 
3 2 6 2 6 1 6 
28 
2 0 7 7 
5 * 9 
13 
¡ ; 
* 
. 5 2 3 
53 
, 2 0 
1 0 0 
L 1 * 9 
6 9 1 
1 0 * 3 
1 3 9 6 
. 1 1 0 
. 78 
7 
1 * 6 
2 2 1 
a 
I 18 
, 9 
*°τ 
. 33 
6 II b 5 
3 
48 
IS 1 
10 3 
i 5 , i * 3 α 26 li U 11 
,! 
i i lì 1 * 
ih 
66 
30 
45 
16 ii 
a 
3 6 1 
2 1 
3 ï? 
VALEUR 
Itaria 
4 3 
a 
1 
1 
4 
1 
* 262 
29 
3 * 
3 * 1 
72 2 
1*6 
106 
15 77 
* 7 
26 
66 
16 
? 
4 
1 
7 
l i 
7 9 6 9 
* 0 7 9 
3 8 8 9 
1 2 0 9 
2 VA Ili 96 
9 5 1 
2 7 0 
AA 
4 
lÀ Ai 9 1 
2 * Hl HÌ 
9 
33 U 
6 3 
107 
326 U 
13 
17 i ι 
2 * 
9 
*1 
if * 
65 
1 
1 ι 
t 14 
1 
a , 1 
3 
138 
2 8 f 77 
51 
32 
16 
(*) Sich« Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Cejen ü ben tel t u ng BZT­CST «eh« am Eno* d i «et Ëmàm. 
(·) Voir noces par produit! en Annaxt 
O.MiMHit M M : cf corrwfondanc· MD&­CST tn fin d i voluir 
583 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
SchlUuel 
Code 
6 * * 
6 * 8 
6 6 0 
6 8 0 
692 
6 9 6 
700 
728 
732 
7 * 0 
VA m 1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
VA 0 * 6 0 * 8 0 5 0 
0 6 * 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 * 
208 
212 
216 
!*°e 
2 6 8 
272 280 
288 
302 
306 
3 1 * 
318 
H2 3 3 0 
3 3 * 
3 * 6 
352 HS ìiì * 0 0 
* p * 4 1 2 
4 1 6 
4 3 6 * * 0 
4 5 6 
4 5 8 
* 6 2 
* 6 * 
46 a 
4 7 8 
480 
4 8 4 
4 9 6 
500 
5 0 * 
512 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 * 
608 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 * 
6 2 8 
632 
6 3 6 
6 * 0 
6 * * 
6 * 8 
656 
6 6 0 
6 6 8 
6 8 0 
692 
6 9 6 
7 0 0 
70? 
7 0 6 
708 
7 2 8 
732 
7 * 0 
800 
3 0 * 
818 
822 
MENGEN 
EWG­CEE 
60 
163 
65 
103 
?4 
67 
7°0 
66 
107 
lì H 
48 302 
25 8 5 7 
2 2 4 * 5 
1 * 7 1 0 
10 * 2 8 
7 6 9 * 
7 6 7 
a?* 36 
Franca 
2 
. , . 1 
43 
. . . 12 
8 
17 
• 
9 4 1 5 
6 149 
3 2 6 5 
1 6 4 6 
1 2 8 7 
1 6 1 8 
238 
56 3 
1 
8 1 7 . 4 1 VERRERIE , 
GLASMAREN 
2 230 
9 9 2 
1 908 
* 302 
5 0 8 
804 
II 731 
6 0 6 
4 9 
166 
516 
7 5 4 
566 
73 
ili 3Ι ÌS "Α 73 
77 
6 
39 
15 
7 
38 
37 
32 
24 
14 
ί. 6 
7 
26 
3 0 8 
3 3 0 1 
742 
28 
5 
4 
4 
6 
ί! 7 
β 
7 
a 
56 
4 
U 
33 
8 
31 
1" i t o 
36 
23 
126 
15 
2 1 0 
il 47 
14 
4 
35 
11 
17 
5 
32 
13 
4 
8 
16 
26 
66 
4 
36 
44 
2 0 3 
2 0 
7 
6 
. 5Θ 
103 
1 5 3 9 
19 
160 
. . 4
190 
2 
1 
21 
2 
2 
141 
a 
4 
2 
. a 
, . 14 
21 
17 
1 
29° 
a 
32 
13 
. 
37 
33 
'1 
. a 
1 
a 
. 19
13 
36 
491 
176 
1 
. . . a 
13 
10 
. a 
. 1
1 
4 
a 
. . 18
a 
2 
. a 
2 
. 26 
. a 
1 
a 
. a 
a 
1 
a 
a 
I 
1 
a 
. a 
. a 
1 
1 
1 * 
• 7 
5 
TONNE 
Belg.-Lux. 
* 12 
18 
40 
2 
. 
6 0 3 3 
5 1 4 6 
8 8 7 
9 1 
51 
793 
2 30 
32 
3 
Nederland 
6 1 7 
543 
74 
6 0 
1 
14 
. a 
• 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
20 
10 
9 
7 
6 
2 
ECLAIRAGE , S IGNALISA 
F. BELEUCHTG. - U . 
137 
. 742 
7 8 , 
1 4 9 
a 
28 
. 2 
il 
4 
1 
12 
5a 
9 
23 
9 
127 
89 
. 81 
2 
64 
. 4 
3 
1 
. 1
4 
2 
. 4 
ï 1
1 
. . 
9 
13 
54 
i 1 
3 
ΐ 2 
1 
a 
2 
i 4 
5 
11 
. . 1
3 
. . 
' 
42 
69 
4 
56 
1 
2 
46 
66 
66 
92 
7 
. 5
-
560 
6 9 9 
862 
329 
6 1 9 
526 
133 
lof 
Italia 
2 
82 
33 
7 
22 
17 
. 4
. . j 
a 
5 
1 1 6 7 7 
3 320 
8 3 5 7 
5 584 
2 4 7 0 
2 743 
116 
Ht 
r . ETC 
SIGNALVOR! 
1 
1 
0 89 
609 
910 
. 4 3 6 
3 33 
10 
20 
213 
347 
44 
149 
3 70 
130 
2ÎÎ 
1 
37 
98 
30 
5 
9 
20 
9 
27 
3 
13 
i 
3 
2 
2 
7 
2 
1 
. a 
9 
13 
3 
9 
5 
5 
4 
144 
222 
302 
15 
4 
2 
2 
4 
2 
2 
6 
7 
2 
6 
23 
. 8
31 
7 
9 
2 
64 
2 
4 
1 0 9 
15 
37 
15 
13 
ii 3 
29 
11 
7 
5 
79 
1? 
3 
7 
10 
17 
41 
1 
5 
33 
79 
16 
. 1
a 
877 
2 3 6 
153 
1 9 0 1 
. 98 
. 1
11 
66 
3 
14 
109 
66 
700 
22 
161 
25 
2 
. 1 
15 
19 
37 
48 
63 
2 
. 5 
. . 2
. 4
l 1 
10 
, . 2 
3 
bi 
1 566 
187 
3 
1 
2 
2 
2 
, a 
, . 2
l 
25 
. 3 
2 
1 
3 
6 
43 
34 
17 
15 
. 9 1 
2 
3 
17 
2 
1 
6 
. 9 
a 
2 
. a 
. 2 
4 
4 
3 
30 
9 
99 
4 
. 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 4 4 KATAR 
6 4 8 MASC.OHAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 8 0 THAILANOE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 1 8 .CALEDON. 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
9 5 0 SOUT.PROV 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 HALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 50 GRECE 
052 TUROUIE 
0 6 * HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 * MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 * 0 .N IGER 
2 * 8 .SENEGAL 
2 6 8 L I B E R I A 
272 . C . I V O I R E 
2 8 0 .TOGO 
2 8 8 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 * .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 * E T H I O P I E 
3 * 6 KENYA 
352 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
m f.mwv * 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
504 PEROU 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
60B SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
632 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 KATAR 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 5 6 ARAB.SUD 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
70R P H I L I P P I N 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
81S .CALEOON. 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
WERTE 
EWG­CEE 
29 
129 
31 
67 
14 
45 
39 
37 
30 
56 
34 
68 
35 
12 
2 8 2 0 5 
16 4 9 5 
1 1 7 0 9 
7 4 2 9 
* 8 6 8 
* 2 3 8 
* 7 2 
568 
3 0 
* 5 1 * 
2 5 2 9 
3 7 1 9 
3 7 7 5 
1 6 7 6 
1 0 7 2 
19 
74 
4 6 3 
92 7 
130 
3 1 2 
1 3 3 4 
5 9 7 
152 
7 7 7 
43 
545 
2 4 2 
122 
13 
18 
87 
2 7 8 
2 0 2 
3 2 7 
230 
11 
48 11 
89 
15 
14 
39 
27 
52 
25 
150 
29 
27 
22 
13 
22 
48 
50 
6 1 0 
7 8 8 0 
1 5 5 5 
1 7 1 
22 
14 
19 
11 
36 
33 
12 
20 
26 
31 
2 4 8 
11 
2 9 
78 
22 
60 
3? 
760 
57 
59 
4 7 8 
3? 
311 
73 
48 
178 
33 
18 
99 
73 
35 
11 
17Θ 
78 
18 
18 
44 
89 
132 
28 
165 
184 
4 6 9 
35 
22 
15 
France 
1 
. a 
1 
35 
. a 
1 
7 
27 
6 1 
21 
3 5 1 8 
1 9 6 6 
1 5 5 2 
6 8 3 
4 5 4 
863 
175 
3 8 0 
6 
143 
189 
B70 
106 
169 
. 1
21 
197 
4 
2 
67 
10 
7 
193 
. 10 
4 
. a 
5 
2 
34 
4 7 
24 
13 
lì 
58 
11 
2 
34 
25 
33 
22 
5 
a 
2 
. 1
36 
39 
35 
1 0 0 5 
2 8 9 
35 
3 
2 
3*3 
26 
3 
4 
4 
10 
20 
U 
. 1 
24 
. 10
a 
30 
35 
î 10 
. 1 
2 
. 6
2 
a 
1 
2 
12 
2 
74 
1 
?1 
13 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Nederland 
2 
71 
5 
34 
i 2 : i 
. . 5 
b 
* 7 9 1 I 0 6 6 
* 2 2 5 904 
565 162 
102 136 
6 3 1 
46? 26 
146 1 
20 
1 
BZT­NDB 
2 * 6 2 2 1 
1 8 5 
1 4 0 7 
7 0 7 9 0 
> 5 
1 9 * 
a 
3 1 
2 5 1 3 
4 5 
17 1 1 
12 6 
9< 
5* 
i; 2 : 
5 
Ù 
2 
1 
1 
l ì 
j l j 
> i 
3 9 
4 0 
56 
l 
1 0 
2 
3 
3 
3 
1 
8 
. * 1 
a 
a 
a 
1 
2 
a 
4 
15 
lì 
. 2
a 
i 1 
Deutschland 
(BR) 
13 
7 
5 
4 
3 
1 
7 0 . 1 * 
2 
1 
1 
1 
* 
2 5 
65 
10 
30 
3 
2 
36 
3 * 
23 
44 
4 
8 
7 9 1 
823 
9 6 8 
245 
542 
7 1 9 
94 
85 
4 
0 0 3 
6 8 5 
6 5 1 
. 5 6 3 
4 5 7 
19 
2 1 
4 1 3 
6 5 9 
110 
2 6 8 
943 
4 3 0 
112 
3 3 4 
4 
9 0 
1 7 7 
80 
13 
10 
4 2 
196 
6 1 
22 
7? 
? 
11 
2 0 
4 
9 
3 
2 
a 
22 
27 
7 
15 
7 
10 
6 
2 
2 34 0 5 1 
829 
54 
16 
6 
10 
5 
2 
6 
6 
11 
5 
17 
121 
17 
57 
16 
25 
1 
1 3 1 
7 
5 
2 6 8 
32 
1 3 9 
21 
35 
75 
25 
15 
76 
2? 
17 
10 114 
2 1 
16 
13 
22 
56 
102 5 
31 
140 
158 
27 
i 
Tab. 2 
VALEUR 
lulla 
1 
43 
16 
3 
10 
3 
3 
a 
3 
2 
12 
5 0 3 9 
1 5 7 7 
3 4 6 2 
2 2 6 3 
8 0 8 
1 168 
56 
197 
2 0 * * 
5 1 6 
* 7 7 
2 1 0 8 
195 
3 
22 
66 
16 
33 
2 9 1 
139 
3 1 
2 3 6 
38 
* * 5 
6 0 
* 2 
3 
* 0 
48 
86 
2 8 1 
195 
5 
l ï 
2 
2 
19 
3 
23 
2 
17 
1 
1 
11 
5 
8 
2 0 1 
2 7 7 2 
3 5 8 
30 3 
β 
7 
6 
1 
Ì 1 
7 
4 
88 
12 
19 
4 
8 
28 
116 
45 
5 1 
129 
1 2 * 
7 
12 
39 
7 
3 
2 1 
1 
16 
12 1 
ï 7 
11 
16 
23 
122 * 0 
2 6 8 
7 
■ 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
GtftnUbtrtttllunf BZT­CST siehe un Ende d i « « Band«. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
QiiHment HOB : cf corr«pondan« NDB­CST en fin de volume. 
584 
Januar-Dezember 
Schlüssel 
Code 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 * 
056 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 * 20 β 
2 1 2 
2 1 6 
220 
2 2 * 
22 Β 2 3 2 
2 3 6 
2 * 0 
2 * * 
2 * 8 
2 6 0 2 6 * 
268 
272 
2 7 6 
280 
2 8 * 
28B 
3 0 2 
306 
3 1 * 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 * 
32 8 
330 
3 3 * 
3 3 8 
3 * 2 
3 * 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
372 
3 7 6 
3 7 8 
3 9 0 
ΊϋΟ 
4 0 * 
4 0 3 
* 1 2 
* 1 6 
* 2 0 
* 2 * 
4 2 3 
* 3 2 
* 3 6 
* * 0 
* * 8 
* 5 6 
4 5 8 
* 6 2 
* 6 * 
* 6 8 
* 7 2 
* 7 * 
* 7 8 
* 8 0 
* 8 * 
* 8 8 
4 9 2 
« 9 6 
5 0 0 
5 0 « 
508 
512 
5 1 6 
520 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
— 1969 — Janvier­Décembre 
MENGEN 
EWG­CEE 
20 
9 
10 
8 
2 
1 
8 1 2 
8 
5 
5 
2 
1 
1 
3 
2 
161 
9 3 9 
223 
2 86 
613 
9 1 6 
305 
169 
19 
France 
. 
3 332 
1 720 
1 6 6 2 
1 2 4 8 
380 
4 1 3 
243 
76 
1 
TONNE 
Belg.­Lux. 
. 
1 9 8 7 
1 6 6 0 
3 2 7 
2 9 4 
168 
33 
12 
. ­
Nederland 
. 
513 
2 9 8 
215 
163 
75 
52 
1 
12 
. 
a*2 A P P , D 'ECLAIRAGE. LUSTRERIE BELEUCHT. KOERPER A . UNEDL. 
* 7 8 
131 
6 5 4 
VA Hi 84 
272 
9 0 3 
156 
667 
9 6 0 
818 2 1 7 
5 9 1 
70 
1 9 8 
2a5 
37 
9 
12 
26 
4 
37 
1 
52 
4 
5 
96 
4 3 7 3 9 7 
163 
2 36 
77 
U 
13 
9 
37 
26 
35 
1 3 5 
15 
11 
3737 
65 
6? 
55 3 0 5 
253 
4 6 
109 
99 
4 2 6 
7 
7 
51 
111 
9 
10 
66 
12 
26 
28 
107 
2 6 7 
6 
18 
5 3 4 
320 
2 6 1 
3 
13 
18 
21 
9 
7 
1? 
17 
? 
9 
3 1 0 7 
113 
4 
31 
7 
5 , 
il 4 
2 0 
« 9 
33 
57 
19 
46 
45 
6 
75 
2 9 
130 
25 
56 
4 9 1 
187 
a 
1 014 
137 
226 
131 
60 
7 
7 
7 
4 
a 64 
13 
36 
46 
a 
2 
12 
1 
9 
4 
21 
. . , 20 
. a 
1 
235 IBB 119 
6 
. a 
11 
9 
26 
16 
I B 
122 
3 
2 
1 2 6 4 
a 
4 7 
31 
a 
154 
36 
9 9 
7 1 
7 
a 
. 9
1 
6 
. 2
. a 
1 
95 
1 2 5 8 
5 
. 5 
2 30 
13 
3 
3 
1 
. a 
1 
1 
a 
. 8
1 
102 
106 
. . a 
. a 
a 
2 
. a 
47 
. a 
. 9 
19 
1 
. 1
22 
13 
l 
Θ0 
1 
9 5 1 
. 1 5 8 4 
118 
86 
9 
. . 17 
a 
3 
9 
7 
22 
48 
a 
2 
33 
2 7 
1 
1 5 Ï 
Ì 
5 
29 
16 
1 0 6 9 
1 8 * 3 
a 
un 69 
3 32 
* 5 
150 
9 
65 
77 
19 
* 2 
* 2 
2 * 
2 
. 1 2 
a 
5 
2 
10 1 
H * 5 
69 
1 
. . a 
a 
. a 
. * 
6 3 33 
a 
a 
56 
a 
a 
a 
, 6 0 
6 
3 
1 
33 
2 
a 
* 8 
3 
10 
* a 
a 
a 
16 
52 
75 
21 
. . 1 
l 
. 1
. . a 
3 
1 
19 
3 
3 
37 
7 
11 
1 
11 
a 
6 
2 
11 
il 1 
10 
* 3 
11 
38 
21 
" 
exp< 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
. 
7 830 
3 0 9 * 
* 7 3 6 
3 8 * 7 
1 6 1 7 
875 
28 
39 
1 * 
METALLEN 
* 9 9 6 
1 9 * 1 
3 323 
a 
557 
365 
23 * 0 
203 
7 1 * 
131 
* 5 2 
720 
6 9 5 
128 
3 2 * 
6 
38 
2 20 
22 
2 
. 2 
13 
1 
1 * 
1 
63 
137 
73 
11 
21 
5 
10 
2 
. 11 
2 
17 
11 
12 * 
19 
97 
31 
15 
23 
2 * 7 
97 
β 
9 
27 
185 
. 1 
3 * 
* 5 
1 
2 
11 
8 
15 
18 
9 
9 
1 
2 
382 
918 
95 
a 
S 
ï 8 
* * 11 
1 
. 2
* * 3 
11 
3 
8 
13 
a 30 
3 
3 
2 
20 
* 6 
7 
35 
13 
3 
ii * 3 
5 
3 * 1 
186 
Italia 
2 
6 * * 9 
3 167 
3 283 
2 7 3 * 
373 Hl * 2 
* 
1 462 
333 
5 1 0 
491 
168 
i 17 
15 
12 
39 
146 
26 
12 
Hh 154 
il a 
3 
. a 
24 
a 
13 
l 22 
31 
72&9 
2 1 4 
3 
a 
. a 
. . . 2 
. i 1 
a 
a 
2 
1 
i 23­
a 
2* 
32 
i 
3 
l 3 
3 
. a 
a 
9 3 
2 0 6 8 
132 
a 
2 
9 
19 
a 
a 
1 
5 
1 
1 
! 
ί 
1 
3 
, 46 
. 2
î 
9 
1 1 
1 
\ 
46 
a 
11 
47 
* 
»r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
001 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 03 3 
0 4 0 
04? 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
05? 0 5 4 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
7 0 0 
7 0 4 
!î? 2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 6 2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2*e 2 6 0 
2 6 * 
2 6 8 
2 7 2 
2 76 
2β0 
2 a * 
2 8 8 
302 
3 0 6 
3 1 * 
3 1 8 
322 
3 2 * 
3 2 8 
3 3 0 3 3 * 
3 3 8 
3 * 2 
3 * 6 
3 50 
352 
366 
3 70 
372 
3 76 
378 
3 9 0 
* 0 C 
* 0 8 
* 1 2 
* 1 6 
* 2 0 
* 2 * 
* 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 56 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7? 
4 74 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 88 
49? 
4 9 6 
ISÎ 5 0 6 
512 
516 
520 
528 
6 0 0 
604 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 7 0 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NO 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
. M A L I 
•H .VOLTA 
. N I G E R 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RO 
.RWANOA 
.BURUNDI 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
.SOMALIA KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
.HAOAGASC 
.REUNION 
.COMURES 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
­ S I P . M I Q 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONOUR.BR 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
D O M I N I C . R 
.GUAOELOU . M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
.ARUBA 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHAN 1ST 
WERTE 
EWG­CEE 
38 
16 
?? 
17 
4 
5 
n 
ι 2 
1 
? 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
io2 
1 
10 
0 5 6 
212 
7 4 3 
530 
Θ53 
150 
55? 
4 1 1 
53 
4 9 4 
908 
9 1 4 
793 
737 
546 
85 2 3 9 
07 9 
97? 
635 
6 5 9 
0 9 3 5 9 2 
745 
310 
13? 
876 
9 1 9 
145 
79 
59 
Ii Hl 190 
16 
26 
325 
8 3 7 
ìli 7 6 4 
5 9 8 
26 
45 
16 
62 
48 
65 
2 4 0 
48 
lì 
7 7 0 137 
115 
87 
4 7 0 
49B 
100 
211 
181 
Hi 12 
171 
2 2 5 
Ìl 
2 2 9 
29 
78 
76 
2 3 2 
2 3 0 
13 
6? 
0 1 7 0 1 4 
8 3 3 
U 
67 
65 
HÌ 30 
38 
65 
10 
?6 
13 
722 
304 
77 
110 
7? 
34 
161 
73 
381 
16 
6? 
138 
1 7 7 
7 7 4 
105 
7 4 0 
115 
48 
IO? 
as 445 
Θ4 
149 
2 i a 
2 5 5 
Franca 
a 
4 175 
1 308 
2 866 
2 0 5 5 
4 7 * 
803 
303 
2 0 0 
9 
. 1 3 3 9 
* 3 8 
821 
592 
197 
A 44 
31 
24 
39 
330 
59 114 
116 
1 
12 
50 
3 
29 
12 
9 
12 
i 
49 
1 
3 
4 7 2 
4 2 6 
H . 37 
16 
4 0 
ìl 20 6 
12 
? 5 0 9 
? 
8? 
4 9 
? 
79? 
73 
171 lil . . 18
4 
19 
12 
. 3
183 
203 
10 
24 
9 9 7 
! 
7 
? 
5 I . ??
3 
700 
771 
7 
1 
a , ? 
74 
i 133
. 
6 , 
74 
6 
1 
3 
64 
18 
7 
3 7 1 
6 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
a 
2 9 0 3 
2 3 5 7 
5 4 6 
361 
?3? 
1 8 5 
104 
. 
2 4 3 0 
. 2 8 1 0
3 0 7 
7 7 5 
5B 
. 2 
16 
? 
4 
"A Ìi 
lo 
il 
2 
2 
2 
a 
6 1 9 
3 
5 
24 
9 
6 
125 
l 
. , 
2 
17 
12 
4 
. 12 
î 
. . . , . . 58 
4 
5 
Nederland Deutschland 
(BR) 
a 
9 1 0 
801 
4 0 9 
2 6 4 
87 
143 
1 
77 
1 
BZT­NDB 8 3 
2 3 * 7 
3 2 1 * 
2 5 * 5 
6 7 5 li! 
3 6 * 
* 8 
133 
1 0 9 
123 
6 0 
121 
10 
8 
H 16 6 
8 1 ìì 
ì ì 
lì 
169 
Ì 
a 
a 
„ 
3 
a 
A 7 
6 * 
. " Î 
. lì\ 
9 
5 
* 78 
5 
1*9 
A 11 
1 
. 52 
2 * * 
HÌ i 
3 
6 
2 
6 
5 
. , A 7 
51 
9 
lì ìì 2 
35 
17 lì 5 
35 
A 11 
12 
6 0 
85 
84 
1 
13 
6 
U 
9 
3 
2 
. 0 7 
12 
5 
8 
1 
1 
2 
1 
22 
2 
a 
7 5 0 
9 0 2 
348 
50 2 
287 
3 1 9 
72 
81 
?7 
358 
16β 
9 9 6 
7 4 0 
4 1 6 A 4 75 
To 
9 7 9 
7 6 4 
4 5 3 
7 1 3 
20 
laa 6 9 8 94 
10 
13 
67 
10 "i 
ìli 
2 4 7 
31 79 
24 
22 
7 
22 ll 2 9 
36 
6 6 
HI il 
36 
330 
200 II 57 
4 1 4 
1 
2 Hl A 49 
19 
49 
44 
4 4 
26 
3 
8 
3 3 6 
334 
283 
I 
37 
' I 27 
17 
12 
36 
3 
i°; 20 
il lì 55 
39 
1B4 
12 
8 
5 
31 
2 30 
Aï 53 
37 
55 
56 
152 
6 
19 
6 9 1 
2 4 3 
Tab. 1 
VALEUR 
Italia 
10 
Hill 
Τ 0 7 * 
5 3 * 8 
7 7 8 
1 7 0 0 
72 
103 
16 
iva ini 
soi lì 66 
62 
133 
6 2 7 i l l 50 263 
101 60S 
ι ί ! 33 
19 
47 
7 0 
A 
,6} 
i® ♦ 79 
19 
ι 
a . 
ι 
Ί Η 
. 6 
3 
9 
5 
5 * 
7 
67 
16 
Η 
* 9 
* 1 
2 
* 0 7 
'ffl 
ιό 23 
ιΗ 2 
7 
22 
7 
4 
3 
2 
2 
3 
ι , 
2 
6 
ι\ 6 3 
3 
4 
6 
l i l 
34 
117 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegen über» tel lung BZT-CST siehe am Ende dies« Biade« 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Qassement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre export 
585 
Tab. 2 
Schlund 
Code 
624 
628 
63? 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 2 
6 7 6 
6 8 0 
692 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
706 
708 
720 
728 VA eoo 8 0 4 
812 
816 
818 
822 
9 5 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
SU 0 3 6 
038 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
VA 0 6 * 
0 6 6 
200 
2 0 * 
2 0 8 
236 
240 
248 
272 
234 30? 
306 
314 
318 
37? 
370 
37? 
390 
400 
404 
41? 
458 
467 
43 4 
50 4 
50 3 
51? 
573 616 
624 
656 
6 6 0 778 
73? eoo 
Bla 
e?2 
960 
1 0 0 0 
0 1 0 
ou 0 2 0 0 2 1 
03 0 
0°3*2 
0 4 0 
es i 
00 1 
002 00 3 
0 0 4 
VA 0 7 4 
076 
MENGEN 
EWG­CEE 
6 9 
IH 187 
24 
113 
34 
101 
17 
34 
a 4 1 
150 
a Û "A 67 
1 
8 
54 
125 
161 
6 
6 
3 
113 
48 
7 
4 1 7 0 5 
22 656 
19 1 * 9 
1 0 198 
* * 0 6 
8 798 
1 8 0 8 
2 2 0 7 1 * * 
Franca 
8 
û 14 
. . 1
2 
14 
. a 
1 
2 
4 
. . . . 4 
7 
. 5 
, . 3 
90 
36 
3 6 1 8 
l 508 UH 1 8 * 
3 5 3 9 
1 0 0 8 
1 8 * 2 
* 6 
TONNE 
Belg.­Lux. 
4 
, 1
? 
? 
3 1 7 0 
2 7 3 9 
4 3 1 
148 
67 
?a? 
1 6 4 39 
• 
Nederland 
6 
4 
1 
3 
4 
33 
72 
7 
4 
50 
5 
11 
1 
1 
. a 
31 
. ?1ìl 5 
. . 17
?3 
3 
1 
i ? 
4 4 0 
6 97 
743 
746 
4 5 5 
9 7 9 
93 
18 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
4 0 
73 
157 
87 
17 
19 
61 
?B 
41 
4 
16 
8 
41 
110 
6 
7 
61 
76 
54 
59 
1 
4 
79 
99 
91 
3 
5 
7? 
9 
• 
19 6 2 5 
10 817 
8 808 
5 6 0 1 
3 2 7 7 
3 172 
515 
150 
34 
'"•♦M^ÍRl'­KSTÍVÜhl­'ClMHIá 
lii 
95 
* 6 
1 2 5 
7 
33 
34 
4 
17 
66 
35 
7 
33 
4 
16 
2 
3 
4 
3 
56 
63 
U 
4 
β 
4 
3 0 
5 
4 
4 
1 
i] 9 
345 
27 
4 
5 
7 
1 
6 
4 
3 
1 
2 
1 
6 
4 
β 
1 
23 
3 
2 
2 
1 6 7 5 
5 7 7 
1 0 9 7 
6 6 6 ill Hi 5 
B* 
29 
ìì a 
. 24 
4 
4 
18 
9 
3 
26 
12 
3 
2 
2 
56 
62 
U 
4 
3a 9? 
4 
3 0 
5 
3 
4 
. 72 
11 
4 
338 
25 
1 
5 
7 
. 1
1 
1 
. 1
. . . . . 3
? 
• 
1 0 8 5 
2 3 7 
848 
47? 
6? 
375 
719 
9 1 
? 
7 
. 30 
6 
46 
"l 
1 
I 
1 
a 
• 
8 2 1 . 0 1 S U S E S ET LEURS PART 
SITZMOEBEL > AUCH VE 
2 9 2 6 0 
13 9ββ 
2 0 9 4 6 
18 7 1 9 
1 6 9 9 
2 9 7 9 
9 
100 
a 
4 9 0 2 
9 0 0 
1 3 9 3 
7 0 3 
119 
. 7
8 2 1 3 
7 5 0 Î 
3 190 
141 H 
twÀVi 
2 
2 
5 
2 
8 
15 
5 
. . a 
a 
. ?
1 
. , . . . . a 
. . a 
. . . . . . a 
. . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . , a 
. ­
33 
?e 5 
4 
3 
1 
. . • 
41 
33 
31 
a 
30 
6 
1 
β 
Η 10 
42 
25 
4 
3 
3 
3 
1 
2 
1 
a 
1 
a 
. , . a 
. 1
. . . 5
i 3 
. . 1
4 
3 
2 
1 
. 1
6 
4 
8 
1 
1 
. « 
329 
135 
193 
150 
124 
40 
2 
2 
3 
DELBAR 
196 
β29 
a 
164 
15 
1 5 7 
1 
6 3 
12 0 5 5 
5 6 1 1 
1 1 6 2 3 
. 840 
452 
7 
16 
Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 * 6 2 * ISRAEL 
2 6 2 8 JORDANIE 
16 632 ARAB.SEOU 
12 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 * KATAR 
2 6 * 8 MASC.OMAN 
6 5 6 ARAB.SUD 
* 7 6 6 0 PAKISTAN 
12 6 6 * INDE 
3 6 6 8 CEYLAN 
6 7 2 NEPAL,BHU 
6 7 6 BIRMANIE 
7 6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
1 7 0 2 MALAYSIA 
1 7 0 6 SINGAPOUR 
3 7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R . P 
7 2 8 COREE SUD 
18 
9 7 * 0 HONG KONG 
4 2 8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 * N.ZELANDE 
812 OCEAN.BR. 
8 1 6 . N . H E B R I O 
8 1 8 .CALEOON. 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
f 9 5 0 SOUT.PROV 
6 852 1 0 0 0 M O N D E 
2 7 9 5 1 0 1 0 CEE 
* 0 5 7 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
3 178 1 0 2 0 CLASSE 1 
423 1 0 2 1 AELE 
826 1 0 3 0 CLASSE 2 
48 1 0 3 1 .EAMA 
83 1 0 3 2 . A . A O M 
46 1 0 * 0 CLASSE 3 
98 0 0 1 FRANCE 
26 0 0 2 B E L G . L U X . 
5 0 0 3 PAYS­BAS 
22 
2 
182 
135 
41 
3" 
8 
1 
1 
. • 
6 796 
646 
922 
8 972 
. 209 
. 14 
S 0 0 * ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
I 0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 * DANEMARK 
ι 0 3 6 SUISSE 
L 0 3 8 AUTRICHE 
0 * 0 PORTUGAL 
ι 0 * 2 ESPAGNE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 * EUROPE NO 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 * MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 3 6 .H .VOLTA 
2 * 0 . N I G E R 
2 * 8 .SENEGAL 
2T2 . C . I V O I R E 
2 8 * .DAHOMEY 
302 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 * .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
322 .CONGO RO 
3 7 0 .MADAGASC 
372 .REUNION 
3 9 0 R .AFR.SUO 
* 0 0 ETATSUNIS 
404 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 5 8 .GUADELOU 
* 6 2 . M A R T I N I Q 
* 8 * VENEZUELA 
5 0 * PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
528 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 2 * ISRAEL 
6 5 6 ARAB.SUD 
6 6 0 PAKISTAN 
7 2 8 COREE SUD 
732 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 1 8 . C A L E D O N . 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
9 5 0 SOUT.PROV 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 * ISLANDE 
0 2 6 IRLANOE 
WERTE 
EWG­CEE 
111 
56 
55 
33 
15 
2 1 
3 
2 
7 
2 
* 2 
1 
1 
* 1 
26 
37 
29 
2 
2 
3 3 5 
154 
6 9 7 
674 
66 
74 
332 
73 
311 
68 
176 
Û 6 0 7 
16 
49 
392 
163 
2 6 5 2 2 4 
13 
42 
3 0 9 
4 6 9 
6 2 1 
32 
14 
10 
2 8 7 
154 
50 
7 34 
3 4 1 
392 
7 8 9 
6 3 6 
071 
9 6 1 
704 
4 8 2 
710 
6 3 3 
5 0 4 
2 7 4 
602 
90 
10 
147 
2 8 0 
3 0 
138 
540 
2 6 2 
4 0 
153 
4 4 
53 
13 
14 
4 1 
14 
89 
172 
34 
12 
87 
265 
12 
a i 14 
12 
7 0 
15 
54 
77 
43 
7 3 8 
94 
43 
12 
21 
10 
7 0 
25 
51 
13 
21 
12 
31 
63 
92 
13 
17 
I I 
i l 
02 5 
7 2 3 
302 
7 2 1 
4 9 9 
4 9 9 
6 2 3 
2 6 8 
59 
4 4 4 
3 9 0 
89? 
0 3 4 
7 9 7 
500 
78 
93 
France 
10 
3 
7 
2 
5 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
5 
1 
3 
44 
59 
16 
49 
, . 1 
3 
14 
. 84 
. , 4 
7 
2 1 
. , 1
. . 2 1 
33 
1 
34 
. . 10
232 
111 
824 
190 
6 3 3 
2 3 6 
B14 
313 
Θ67 
6 2 4 
Θ4 
2 5 3 
ee 121 
2 9 0 
3 
6 1 
10 
3 
11 
60 
28 
10 
93 
. 36 
. 14
30 
6 
86 
166 
34 
12 
87 
261 
12 
8 1 
11 
12 
19 
2 
52 
27 
11 
6 6 1 
59 
14 
12 
2 1 
. 7
2 
19 
10 
1 
. , 1 
1 
10 
9 
. 
8 5 7 
7 5 2 
105 
0 6 1 
184 
013 
6 0 0 
2 5 5 
31 
. 3 5 9 
040 
70 2 
836 
176 
1 
12 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Nederland 
14 
3 
a 
a 
, 
a 
. 
. 4
. 
. a 
2 
I 
3 
7 110 1 * 
5 7 7 2 8 
1 33 * 5 
9 5 
9 2 
2 2 1 l 
8 7 5 3 
6 3 5 
62 
4 
B Z T ­
30 
9 
10 
; 
25S 
2 2 ! 
3C 
2( 
ί 
11 
ί 
, -
1 * ooc 
. 15 os: 
8 0 0 ! 
275 
5Í 
16 
1 
17 
10 
102 
152 
12 
10 125 
10 
37 
* * . a 
113 
a 
. 105 
¡l 1 * 
a 
a 
1 
66 
112 
H . 5
8 
• 
551 
7 8 0 
7 7 0 
4 9 9 
3 4 0 
2 0 7 
158 
2 4 5 
65 
. 0 8 
2 4 
59 
25 
135 
108 
27 
2 0 
18 
6 
. a 
• 
Deutschland 
(BR) 
55 
28 
27 
18 
11 
8 
1 
3 5 . 1 0 
3 
1 
2 
1 
1 
BZT­NDB 9 * . 0 1 
1 
* 
7 
1 
8 7 6 
0 5 9 
, 0 9 9 
36 
3 6 6 
2 
31 
12 
15 
19 
1 
2 1 3 
73 
5 2 1 
312 
53 
Ai 6 0 
96 
22 
80 
27 
9 4 
4 1 2 
9 
2ÌI 
89 
197 
197 
13 
l i e 
3 5 5 
3 2 0 
ÍÓ* 
a 
48 
31 
• 
9 1 1 
2 51 
6 6 0 
5 2 8 
6 7 0 
9 6 8 
175 
4 8 7 
1 6 * 
3 0 5 
219 
3 0 0 
. 312 
II 81 
2 6 8 
26 
1 1 6 
4 5 4 
2 3 1 
29 
4 0 
38 
14 
6 
. 11
8 
3 
6 
. . 2 
. . . a 
a 
5 
1 
32 
7 0 
31 
29 
. 10 
57 
22 
32 
10 
8 
11 
3 1 
57 
92 
12 
6 
1 
1 
140 
1 3 6 
0 0 4 
543 
2 5 8 
4 3 3 
a 12 
28 
4 0 4 
4 6 1 
aoo 
65Õ 
4Θ9 
10 
32 
VALEUR 
Italia 
23 
1 0 
12 
10 
1 
2 
13 
1 
1 
10 
4 7 
12 
55 
53 
1 
l i 
a 
1 6 * 
* 2 
8 
. a 
7 * 
« a 
3 
* i i 
a 1 1 5 36 
155 
1 
a 
2 A 
3 3 8 
3 * 8 
9 9 0 
0 6 7 
5 9 1 
70S 
126 
2 8 6 
165 
3 5 1 
102 
22 
2 7 
16 
2Ö 
22* 
6 3 8 
502 
136 
77 
3 1 
37 
7 
1 
1 6 * 
511 9 6 9 
2 3 0 
4 1 3 
23 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüber­stellung BZT­CST siehe am Ende dies« Band«. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
CUssement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
0 2 8 
03 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 A 
0 * 0 
0 * 2 
0 * * 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 * 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
7 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 * 0 
2 * * 
2 * 8 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 * 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 * 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 * 
3 3 8 
3 * 2 
3 * 6 
3 5 0 
3 5 ? 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
* 1 2 
* 2 0 
* * R 
4 5 8 
* 6 2 
* 7 * 
* 7 8 
* 8 * 
* 9 2 
4 9 6 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 * 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 * 0 
6 * * 
6 * 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 * 0 
8 0 0 
8 1 8 
8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103 2 
1 0 * 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
00 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 P 
0 * 0 
0 * 2 
0 4 8 
050 
0 5 2 
— 1969 — Janvier­Décembre 
MENGEN 
EWG­CEE 
1 
1 
8 
4 
3 
1 1 6 
8 4 
3 2 
2 4 
1 8 
7 
2 
8 2 1 
1 R 2 
2 64 
6 6 
7 0 C 
5 9 6 
1 0 2 
5 6 
1 3 8 
1 2 
6 6 6 
2 0 8 
3 1 
2 9 
1 4 
7 4 
1 6 8 
3 4 
1 2 
7 
1 4 9 
5 0 
3 0 2 
2 5 
9 0 1 
1 8 
1 2 
1 9 
3 4 
2 1 
2 1 5 
8 
4 1 
3 8 4 
9 
2 3 
1 3 
1 4 
1 7 2 
2 1 
9 9 
1ÏÎ 
5 
2 2 
2 0 
8 0 
2 5 
5 
1 6 
4 
1 2 5 
5 3 7 
1 7 
4 3 
2 4 4 
4 B 2 
6 8 4 
5 
1 4 
3 
5 8 6 
6 4 8 
7 T 
ea 6 6 
1 4 9 
6 
3 7 
7 4 
6 
2 6 
1 9 0 
1 1 
5 0 9 
2 2 7 
4 7 
i l i 
2 4 
1 0 
7 
9 
3 5 
5 4 
2 4 
5 1 
2 4 8 
1 7 5 
1 3 
8 6 9 
6 1 0 
2 5 8 
7 2 8 
8 7 9 
2 1 3 
3 8 9 
8 6 1 
3 0 5 
France 
1 
4 5 
7 
6 7 
7 6 5 
1 8 9 
1 6 
4 ? 
? 
1 6 7 
! 
7 9 
8 
. 2 
. 1
1 
2 
1 9 
1 1 2 
1 2 
6 
1 0 
11 1 7 
3 2 
1 6 
1 9 4 
8 
3 
3 1 9 
1 7 
1 2 
1 
1 1 9 
1 9 
9 6 
2 3 
1 1 
. 1 
1 4 
. , 1 
7 9 
4 3 7 
1 4 
a 
2 5 
3 0 0 
6 4 
2 
ï 5 6 1 
5 9 5 
. . 6 
a 
1 4 8 
1 
2 5 
5 
1 2 
1 1 
a 
1 9 
4 
3 
. 1
a 
a 
. 2 
a 
8 
2 
6 
2 3 9 
1 7 3 
13 197 
7 897 
5 3 0 0 
1 862 
I 202 
3 4 2 6 
9 7 6 
2 2 9 7 
1 2 
*02 WIM?." 
4 5 4 
241 
2 3 1 
BO 
8 9 
6 0 
4 
9 7 
1 7 8 
4 4 
8 9 
7 0 6 
1 6 8 
1 8 
8 7 
1 1 
7 9 
5 
a 
2 9 
3 2 
6 
1 5 
5 
2 
, . . 1
3 
. 1
6 
. . 1
TONNE 
Belg.­Lux. 
8 
3 5 
3 
1 9 
1 9 3 
1 8 
Ì 
. *  
i . . a 
. a 
. . 3 
a 
1 
1 
2 
. , . a 
. 1 
. 1
2 
, . a 
. ■V 
. , 7 3 
. . . . . a 
a 
, 9 
1 7 
. . 1 
2 4 
6 
a 
. 
2 
3 
a 
5 
. a 
. , 4 
. a 
a 
6 
a 
1*V 
·* 1 
1 
1 
. a 
a 
. 3 2 
3 
8 
1 
2 
. • 
1 9 6 2 9 
19 0­V4 
5 β 4 
3 59 
3 1 7 
2 2 5 
ll • 
expert 
QUANTITÉ 
U~t~t.­A Deutschland 
Nederland ( f j R ) 
î 115 
2 4 5 
3 6 
1 1 4 
138 6 0 3 0 
1 6 3 3 1 *3 
l 
2 
1 
1> 
1 
1 25 
1 3 * 
! 7 
3 2 2 
> 1*3 
1 19 
. 1 3
1 
Ì 1 *3 
; 22 
L 3 
5 1 75 
. 9 
3 
' 59 
2 
1 
1 
l 1 
. L 3 
1 
3 * 
* 2 
S 3 
? 
1 
ί 12 
1 1 
ί 1 
2 1 
1 
2 0 
5 
* 5 
3 
! 20 
1 1 
5 
* 19 5 
1 
2 
3 
* 3  
3 ' 
3Í 
5 ' 
1 
1 ' 
13 90( 
1 0 2 0 ' 
3 691 
3 3 6 
2 8 2 
si: 6 
8 
1 ' 
Î H I S U R G I S C H E MOE 
9 
, 9 
1 0 
. 1
. . . a 
. . . . . . 2 
1 
1 
1 
s 
2 0 
i 1 *3 
: 652 
> 12B 
2 
11 
9 
* > 5
) 32 
2 5 
ι 56 
1 
2 
1 1 * 
1 9 
7 
> 46 
1 
> 365 
> 1 2 8 
ί 4 1 
7 8 
. 97 
1 9 
2 
2 
. 2 
1 . 1 2 
6 
> 15 
5 
, • 
1 45 1 2 1 
• 3 0 129 
> 1 * 9 9 2 
1 13 * 2 9 
! 1 1 896 
1 1 387 
111 ) 127 
> 177 
SEL 
i 2 9 9 
1 172 
2 2 5 
7 * 
. 21 
2 
8 5 
48 1 72 
1 187 
1 5 7 
9 
6 3 
6 
1 * 
* 
Italia 
5 5 
1 6 * 
2 0 
1 * * 
1 * 7 0 
5 8 9 
s8 
ι 80 
153 
* 2 
a 
a 
2 
7 3 
1 2 
7 
7 
1 
5 0 
3 1 
1 8 0 
9 
8 3 2 
6 
. a 
. 6 
6 
2 
1 
1 * 
1 
. a 
3 
i 1 
7 
. 1 7 
1 
7 6 
3 
3 
1 
1 3 
8 1 
3 
2 
* 0 
2 4 6 0 
1 * 6 
3 
2 
1 3 
4 6 
a 
1 
5 7 
. . 3 
1 8 
2 9 
7 
7 3 
1 0 
9 7 
es 
i l 
5 
8 
5 
1 
1 
3 0 
8 
2 4 
2 
13 
2 5 0 2 2 
17 3 3 6 
7 6 8 6 
5 7 0 9 
2 642 
1 862 
l3-. 
327 1 0 2 
1 3 0 
2 2 
1 5 
4 9 
. 2 9 
. 7 
9 
6 
1 5 
1 5 
1 1 
8 
1 8 
5 
1 3 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 ? 
04 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 0 
7 0 4 
?08 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 8 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 76 
2 8 0 
2 64 
7 8 8 
3 0 ? 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 ? 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 ? 
3 76 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 2 0 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 * 
* 7 8 
* 8 * 
* 9 2 
* 9 6 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 * 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
62 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 * 0 
6 * * 
6 4 β 
6 5 6 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 8 
822 
9 5 0 
1 0 0 0 
tolî 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
02? 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 34 
0 36 
0 3 Θ 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
MALTE YOUGOSLAV 
GREC: 
TUROUIE EUROPE NO 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
.MAURITAN 
. M A L I 
. H . V O L T A 
.NIGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A .CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
.SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
.COMORES 
ZAMBIE 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HONDUR.BR 
CUBA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
.ARUBA 
.CURACAO 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JOROANI E 
ARAB.SEOU 
KOV.EIT 
BAHREIN 
KATAR 
MASC.OMAN 
ARAB.SUD 
PAKISTAN 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEOON. 
•POLYN.FR 
SOUT.PROV 
M 0 N 0 E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV GRECE 
TURQUIE 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
2 
1 5 
6 
1 
9 
1 9 1 
1 3 7 
5 4 
4 2 
2 9 
11 
4 4 2 
9 7 4 
1 9 7 
5 4 ? 
8 4 8 
1 2 1 
1 3 8 
2 8 4 
1 0 
VA 
Hl 4 1 
6 4 
5 4 
1 8 3 
8 0 
1 9 
2 3 2 
1 2 8 
5 5 7 
7 9 
3 9 7 
3 « 
1 9 
2 3 
4 9 
3 6 
2 7 7 
1 6 
4 9 
6 2 4 
1 7 
4 5 
1 7 
U 
2 9 ? 
1Z 
1 6 1 
6 8 
2 9 9 
1 2 
3 2 
3 5 
6 4 
2 6 
1 1 
2 0 
1 0 
1 3 9 
7 6 2 
1 9 
Ai 5 6 6 
9 7 1 
1 0 
3 ? 
1 0 
6 8 7 
7 8 8 
22 
1 2 0 
2 8 5 
7 4 
2 2 0 
la 
4 5 
1 5 6 
3 6 
1 4 8 
2 9 0 
1 3 
7 7 7 
3 7 2 
7 3 
1 1 9 
2 9 4 
2 6 
1 9 
1? 1 3 
2 3 0 
3 9 
1 4 6 
4 1 0 
2 9 1 
4 3 
9 7 3 
5 5 4 
4 1 9 
7 4 4 
5 6 6 
2 0 5 
2 1' 
3 
1 
1 
9 B 7 
4 2 5 
9 6 3 
8 7 3 
3 0 7 
765 
4 4 3 
7 7 8 
7 4 
3 7 7 
6 80 
2 7 3 
3 7 4 
781 
6 4 1 
8 6 
5 0 ? 
6 ? 
1 4 5 
3 9 
France 
7 
1 1 3 
7 3 
2 9 2 
1 3 0 4 
1 6 3 
5 4 
8 7 
3 
1 9 8 
1 3 
3 
4 1 
5 3 
1 
5 
. ? 
a 8 
5 7 
2 1 1 
6 4 
1 3 
il 2 2 
4 7 
2 5 4 
1 1 
2 
5 0 ? 
1 
3 9 
1 4 
? 
? 2 a 
2 4 
1 5 8 
6 1 
2 0 
, 2
2 5 
i 
. 1
1 0 1 
6 3 0 
1 5 
, 5 8 
96 7 
1 3 3 
6 
. 7 
6 5 6 
7 1 5 
. 1 
61 , 2 1 7 
4 
. 7 7 
3 5 
8 8 
4 3 
5 
7 0 
9 
5 
2 
1 
3 
3 
. 2 9 
6 
1 2 
3 9 8 
2 8 8 
20 0 0 9 
'°9 9072 
3 6 9 1 
2 1 1 0 
5 312 
1 545 
3 161 
6 9 
. 161 
301 
2 0 
8 4 
2 6 
1 8 
. 1 
7 
1 4 
7 
4 2 
. 1 
9 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
1 0 0 
9 7 
4 
131 594 
4 0 
l 
1 8 7 
2 2 
3 1 1 
5 7 
. i 
. 4 
1 
7 
1 5 
i l 2 4 
3 » 137 3Î Mi 
1 4 5 0 
1 025 
3 26 Hi 1 
3 1 
2 9 
2 4 
. . „ , , „ j 1 Deutschland " " " " • " " I (BR) 
11 
1 9 8 
2 
284β5 
1 4 5 
5 
4 
1 
l i 
1 5 
2 
, 1 
. 2 5 
ι 
4 5 
. . . 3 
. . 1 
1 
, 6 
. 4 
6 
6 
1 
.1 1 
1 
1 
1 
. . . 1 
2 
3 
3 
Η , lì 1 5 3 
1 9 9 
. . i 
il 
2 
3 9 
i 2 
6 1 
a 
2 4 
4 
1 
1 
2 2 
. . *» . 2 
A 
1 
16 0 2 4 i VA 2 524 
2 0 5 8 
3 9 9 
4 9 
1 3 5 
3 1 
BZT­NDB 9 * 
2 9 
6 3 
Η 7 
, , 2 
. 5
4 
a 
. . 1 
. ' 
1 
1 
1 0 
6 
1 
7 2 
i l 
ÍS 
1 8 7 
0 5 7 
1 1 2 
VA 1 1 3 
4 5 
7 3 
5 
4 4 0 l » 
. 7 
3 
9 7 
6 ? 
3 
1 0 
1 1 3 
7 2 
4 
1 2 7 
5 
1 
ï 
7 
2 
4 0 
7 4 
7 
ì a 4 1 
1 
a 
6 
7 β 
1 2 
5 
9 
3 
1 7 
1 
1 4 
1 0 
7 
3 
a 
1 6 
1 4 9 
3 3 5 
70 7 
3 
7 7 
, 3
6 
5 
3 8 
7 3 
3 6 
2 
5 
iî 
7 4 
2 
4 7 3 
1 8 2 
if 
132 2 1 
7 
4 
7 
. 4 5 
A 4 
, • 
7 9 4 
H 5 
4 79 2 4 5 
6 3 3 
2 0' 
. 0 2 
1 
ìli 1 8 2 
3 0 6 
5 a 9 
9 1 5 
3 5 7 
1 0 8 
6 
3 4 0 
5 3 3 
2 47 
2 8 7 
7 0 ? 
6 9 8 
6 0 
4 1 0 
3 9 
9 4 
3 0 
Tab. 2 
VALEUR 
Kalla 
J 3 7 5 0 9 
5 6 
2 9 * »IH lil 
ι VA lì 
3 
5 0 il * 6 3 
7 1 
3 2 3 
I O 
1 250 
8 
a 
. 7 
9 
i 
4Î 3 
i 
. 3 
i 1 3 
2 5 
A b 
7 
2 
. lèi * A 6 | Q 0 
5 
3 
1 9 
6 3 
. iA 
. . 2? 
* 5 
1 Ai 6 
1 9 5 
1 7 2 
2 
6 
1 3 6 
* ij 
2 1I1 4 *i 
* * 0 0 9 
26 8 7 * 
17 136 
13 8 3 * 
5 7 * 0 
3 116 
ih 1 * 2 
6 0 2 
7 0 
6 2 
1 6 0 
a 
1 3 7 
a 
3 7 
4 4 
2 6 
7 5 
6 1 
4 3 
il 1 9 
4 8 
* 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe aas Ende dieses Bandes. 
(*) Voir noces par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fln da volume. 
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Tab. 2 
S c h l i m H 
Code 
0 6 2 
0 6 8 
foi ¡Il 
216 
22Ì28 2 * 3 
2 7 2 
280 
288 
lil ìiì 3 3 8 
370 
372 
390 
400 
4 0 4 
412 
4 5 8 
* 6 2 * B 0 * a * 4 9 6 
5 0 8 
512 
520 
52 8 
6 0 * 
6 0 8 
612 
6 1 6 
6 2 * 
628 
632 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 * 
6 8 0 
700 
732 7*0 800 
8 0 * 
8 1 8 
822 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
0 7 1 
0 3 0 
0 3 1 1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
88*1 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
076 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
S3*! 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 * 
0 5 6 
0 6 2 
2 0 0 20* 
2 1 2 
2 1 6 
220 
2 2 8 
2 3 6 
240 
2 4 4 
2 4 8 
260 
2 6 8 
2T2 
2 8 0 
284 
302 
3 0 6 
m 322 324 
3 3 4 
338 
370 
372 390 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
* 6 2 
4 7 8 
* 8 * 
497 
4 9 6 
5 0 8 
512 
6 0 0 
MENGEN 
EWG­CEE 
2 
1 
69 
10 
60 
9 
2 7 
4 
7 
5 
29 
6 7 
33 
50 
4 
14 
6 
43 
10 
32 
6 
15 106 
26 
5 
13 
10 
2 
12 6 
6 
18 
4 5 
4 
3 
3 49 
47 
4 
36 
9 
6 
4 
3 3 
7 
4 
20 
2 
6 
10 
3 0 1 7 
1 143 
I 872 
1 118 
7 5 7 
751 
700 
171 
4 
France 
. 7 
49 
? 
i 7 
5 
79 
3 
3? 
5 
4 
6 
3 
lì 6 
8 
io 
13 
9 
. 6
1? 
. 1 
? 
7 
1 
. . . . . , . . . . 6 
9 
399 
81 
Hl zA 
Voì 
8 2 1 . 0 3 SOMMIERS , 
SPRUNGRAHM 
4 4 9 5 
1 0 4 2 
2 802 3 995 
322 49 
6 
7 
13 
ïoo 4 95 
4 6 8 
9 
144 
15 
3 
15 
12 ¡l 9 
24 
24Θ 
? 
35 
?6 
?5 
1? 
7? 
7 
41 
4a 16 
17 
103 
18 
HS 74 
e 15 
13 
70 
366 
31 
214 
66 
168 
339 
29 
5 105 
81 
2 
12 
11 
nò 
82 
4 4 1 
i a 3 
105 
6 
3 
77 
? 
15 
î 
5 
5 
a 
78 
76 
75 
8 
16 
5 
76 
11 
Β 
88 
1? 
91 
79 
1 
i 3 
6 9 
349 
1 
6 
7 
169 
314 
a 
1 
73 
, , 1 
TONNE 
Belg.­Lux. 
4 4 
?a 18 
3 
1 
13 
U 
• 
Nederland 
36 
101 
49 
52 
7 
457 
1 
1 
• 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
68 
3 
β 
7 
15 
. . . a 
3 
4 
. 45 
. 2
3 
41 
i 
. 13 
95 
9 
5 
, 
2­
11 
6 
6 
4 
8 
1 
, 3
40 
7 
4 
36 
7 
6 
4 
3 
3 
7 
3 
8 
2 
i 
2 0 6 5 
7 6 9 
1 296 
910 
647 
381 
50 
10 
4 
A R T . L I T E R I E ET SI HI L . 
ΕΝ , BETTAUSST. U . 
3 1 7 1 
2 0 * 0 4 1 8 
4 
6 
a 
2 
2 
34 
5 
4 
zi 
Ü 13 
1 
640 
5 5 9 
3 107 
15 
27 
3 
i 
17 
87 
i 
a 
. . 66 
1 
2 
4 
. , . a 
1 
4 
. 20 
2 
4 
9 
13 
ll ì 3 
9 
1 
2 
5 
174 
54 
6 
4 
27 
. 103 
3 
. a 
3 
OGL. 
2 30 
340 
6 74 
. 120 
6 
3 
2 6 7 
341 
Italia 
12 
2 
3 
, . . . , . . . 1
12 
, a 
• 403 
216 
192 
160 
93 
33 
4 
3 
• 
4 0 4 
13 
6 
29 
. 3
. 1 
IÎ 
29 
1 
51 
10 
. l 
9 
. 16 
740 
? 
7 
. . 3
1 
1 
4 
11 
. 1
. . a 
, . 6
. . 15
1 
7 
1 
3 
?1 
3 
. . ?
a 
1 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 6 2 
0 6 3 
7 0 0 
704 
7 0 8 
212 
2 1 6 
2 7 6 
73? 
7 4 8 
7 7? 
780 
?ea 30? 
3 1 4 
318 
37? 
330 
3 34 
338 370 
37? 
390 
4 0 0 
404 
41? 
4 5 8 
46? 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 8 
51? 
570 
578 
6 0 4 
60 3 
61? 
6 1 6 
6 7 4 
6 ? β 
632 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
732 
7 4 0 
800 
304 
8 1 8 
822 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
001 
0 0 2 
003 
004 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
03 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 7 
054 
0 5 6 
06? 
7 00 
7 0 4 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 3 
2 3 6 
2 40 
244 
248 
260 
2 6 8 
?7? 
7 80 
7 8 4 
30? 
3 0 6 3 1 4 
3 1 8 
37? 
374 
334 
338 
3 7 0 377 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 ? 
478 
4 8 4 
4 9 ? 
4 9 6 
5 0 3 
51? 
6 0 0 
TCHECOSL 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. M A U R I T A N 
• MALI 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
•GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
AN GOL A 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
.MADAGASC .REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
COLUHBIE 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
B R E S I L 
C H I L I 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
K0M6 I T 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
MAROC 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.MAURITAN 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
.TCHAO 
.SENEGAL 
GUINEE 
L I B E R I A 
­ C . I V O I R E 
.TOGO 
.DAHOMEY 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
.RWANDA 
E T H I O P I E 
• A F A R S ­ I S 
.MADAGASC 
.REUNION 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I O 
.CURACAO 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
B R E S I L 
C H I L I 
CHYPRE 
W E R T E 
EWG­CEE 
12 
4 
7 
5 
3 
2 
5 
2 
4 
4 
1 
2 5 
11 
265 
78 
283 
51 
a? 14 
76 
15 
113 
7 1 
14 
146 
16 
4 4 
79 
39 
93 
1? 109 
? 4 
95 
5 9 9 
162 
4 1 
61 
37 
U 
6 0 
19 
? l 
75 
71 
53 
23 
15 
Ai 112 
35 
149 
26 
33 
16 
4 7 
13 
62 
16 
105 
10 
16 
32 
849 
856 
9 9 4 
2 0 9 117 
738 
5 8 4 
4 9 4 
48 
5 2 9 
9 0 9 
20 3 
6 4 1 
8 3 * 
90 
10 
22 
49 
5 3 0 
355 
4 6 2 
49 
175 
32 
15 
47 
53 
31 
13 
19 
31 
7 5 4 
17 
4L 
71 
73 
17 
76 
14 
45 
B3 
17 
16 
93 
7 0 
119 
4 1 
4 1 
12 
25 
11 
67 
4 1 3 
98 
293 
90 
179 
303 
24 
27 
6 8 
79 
12 
102 
n 
France 
. . 1
58 
2 3 7 
17 
. 1 
26 
14 
117 
9 
1 
140 
13 
4 4 
6 
27 
a 
12 106 
24 
. 4 4 
6 8 
4 
6 0 
37 
a 
3 
18 
a 
5 0 
a 
a 
5 
14 
. 4 1 
5 
a 
a 
a 
, . a 
. 3 
. . . 16
30 
1 9 9 1 
566 
1 4 2 5 
2 4 5 
5 4 
1 180 
502 
4 3 7 • 
. 3 4 7 
169 
1 0 7 9 
3 8 3 
26 
2 
. 8 
3 
267 
19 
12 
39 
8 
. 4 2 
, 4
. 17 
9 
1 
. 35 
21 
23 
9 
22 
11 
1 
4 0 
12 
9 
75 
17 
9 9 
40 
2 
1 
3 
4 
66 
4 0 1 
45 
30 
165 
283 
77 
1000 
Belg.­Lux 
1 
1 
DOLLARS 
. Nederland 
! i 1 
. 1 
52 
1 3 1 2 3 9 
85 1 4 * 
* 7 9 * 
i 23 
19 
* 1 72 
3 . 
BZT­NOB 
* 2 1 7 5 9 5 
592 
2 8 8 1 
5 3 6 2 9 6 5 
13 1 * 
22 30 
1 
7 1 
1 2 
2 1 
5 0 36 
6 5 1 
2 8 
1 
a 
a 
. 52 
2 2 
1 
a 
2 
, 
, a 
3 
a 
î l 2 
2 15 
3 1 
, * T 10 
3 
a 
3; 
19 
1 
7 
10 
. 
, 
2 
6 
1 
7 
* 0 
* 3 1 1 0 
6 35 
1 
2 
2 * 
a. 
66 
2 
. . 6
Deutschland 
(BR) 
25 
U 
2 6 0 
19 
3 0 
3 * 
63 
a 
a 
. 1
1 1 
11 
1 
3 
a 
8 
11 
89 
2 
• 83 
5 3 7 
52 
37 
1 
a 
11 
55 
l 
21 
24 
21 
53 
9 
a 
2 4 
1 0 1 
39 
33 
1 4 9 
22 
30 
16 
46 
11 
59 
12 
4 1 
10 
a 
2 
8 7 7 8 
3 1 6 7 
5 6 1 1 
* 2 3 2 
2 6 1 8 
1 3 3 1 
26 
36 
48 
9 4 . 0 * 
3 * 0 
1 9 * * 
1 1 3 1 
a 
* 2 * 
8 
7 
13 
38 
522 
8 8 9 
3 5 2 
3 
54 
11 
14 
20 
2 4 
12 
45 
65 
15 
l * 
102 
3 
VALEUR 
lulla 
a 
. * 1 
16 
a 
19 
a 
a 
1 
a 
1 
a 
a 
. a 
a 
1 
3 
1 
a 
11 
17 
41 
a 
a 
a 
a 
2 
a 
a 
1 
a 
a 
8 
1 
a 
11 
16 
2 
a 
a 
3 
a 
1 
a 
a 
4 
64 
a 
a 
• 1 7 1 0 
8 9 * 
817 
703 
476 
1 1 4 
15 
16 
­
3 7 7 
26 
7 2 
6 1 
. 4
. 1
a 
2 
113 
3 4 
6 
81 
12 
1 
a 
a 
4 
9 
a 
19 
2 4 5 
17 
6 
a 
a 
7 
1 
3 
7 
15 
10 
2 
35 
4 
8 
18 
a 
13 
. a 
12 
a 1 
1 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegen übe r i te II ung BZT­CST stehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
CUssement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
588 
Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
6 0 * 
6 1 6 
6 2 * 
6 3 2 
6 3 6 
6 * 0 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
7 0 6 
732 
800 
818 
8 2 2 
9 5 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
ISSB 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
022 
0 2 * 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * * 
0 * 6 
0 * 8 
8» 0 5 * 
0 5 6 
ose 0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
06 Β 
182 
20 8 212 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 * 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 * 0 
2 * * 
2 * 8 
2 5 6 
2 6 0 2 6 * 
26 8 
272 2 7 6 
280 
2 8 * 
2 8 8 
30 2 
3 0 6 
3 1 * 
3 1 8 
32 2 
3 2 * 
328 
3 3 0 
3 3 * 
338 
3 * 2 
3 * 6 
352 
362 
366 
370 
3 7 2 
3 7 6 
37 Β 
390 
* 0 0 
* 0 * 
* 1 2 
* 1 6 
« 2 0 
* 2 * 
4 2 8 
* 3 2 
* 3 6 
* * 0 
* * 8 
* 5 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 8 
* 7 * 
* 7 8 
480 
* 8 * 
* 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
— 1969 — 
MENGEN 
EWG­CEE 
17 
12 
4 
1 
1 
2 
1 
8 2 1 
126 
3 9 
ll 5 
4 
2 
3 
2 1 
13 
1 
1 
4 
1 
Β 
1 
1 
2 
24 
25 
17 
100 
153 
24 
113 
17 
2 8 
9 
2 
13 
157 
94 
20 
6 
320 
6 5 4 
6 5 9 
6 6 1 
135 
891 571 
36Θ 
87 
janvier­Décembre 
France 
2 
1 
1 
1 
0 9 AUTRE 
ANDER 
575 
290 
186 
4 2 4 
9 1 9 
6 9 8 
Al 6 7 8 
2 62 
161 
2 56 
203 
6 5 7 
kl 129 
193 
6 2 1 
6 0 9 
176 
68 
273 
il 175 
36 
23 
83 
055 
AA 128 
5 8 3 
i7o 
Hl 45 
107 
124 
252 
14 
107 
29 
2 0 8 
849 
» 
73 
20 
5 5 8 
35 
188 
Al 18 
15 
23 
422 
119 
1 1 0 
30 
40 
14 
15 
3 4 9 
145 
ìì 3 84 
593 
0 4 8 
48 
14 
54 
11 
4 
13 
6 
11 
26 
β 
563 
185 
17 
132 
4 7 2 
5 
170 127 
541 
5 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
1 ì . a 
. a 
1 
. . 1
138 
76 
a 
• 
6 1 9 
8 3 6 
7 8 2 
182 
1 2 0 
59B 
4 4 2 
129 
2 
TONNE 
Belg.­Lux. 
12 
. a 
5 
3 
. 2
1 
a 
a 
a 
a 
. a 
. • 
5 8 0 3 
5 6 3 2 
171 
81 
50 
81 
36 
. 9
Nederland 
5 
* 
: MÖEBEL UND TEILE 
4 2 6 
m 548 
397 
1 
3 
13 
52 
11 
132 
9 4 0 
725 
4 7 4 
, A 10 
4 
68 
125 
1 
5 
2 
5 
a 
2 0 31 
95 
47 
4 2 
2 
. 65 
11 
4 4 
104 
90 
235 
2 
51 
8 
6 9 1 
2 
4 1 
35 
1 
3 0 7 
30 
174 
53 
20 
3 
3 
a 
6 
BB 
1 
5 
3 
11 
. 2 3 8 
0 8 9 
16 
22 
0 8 4 
134 
3 
. a 
. a 
. , 2
26 
. 4 7 1 
0 8 4 
, . . , 6 
. 532
5 0 4 * 6 
. 8 7 7 5
5 2 8 3 
5 9 3 
6 * 
à 
2 
* * 11 
5 50 
6 2 
1*5 
2 
1 
2 
a 
1 
. a 
a 
a 
1 
, 35 
1 12 
9 
a 
a 
* a 
, a 
* 6 
a 
2 
. 3 
a i 
. . 80 
3 
. . 2 6 9 
14 
6 
. . a 
. . . a 
. 1 
2 9 
a 
1 
7 
2 2 3 
36 
, , . . , . , . . a 
5 
4 0 
a 
15 
6 
. 2
3 
8 
8 
2 
1 
2 
18 
1 
10 
1 1 7 
5 
6 7 
* . 7
. 11 
19 
18 
. 6
3 0 1 
3 2 1 
9 7 * 
382 
132 
5 2 7 
56 
193 
66 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
1 
PARTIES DAVON 
9 8 2 
2 05 
. 9 3 7 
2 0 * 
130 
1 
26 
8 * 
520 
16 
161 
176 
* 5 8 
2Ï 
20 
ii 
1 3 * 
32 
28 
15 
2 
8 
2 
à 
** 7 3 5 
3 5 2 
25 
20 
12 
68 
335 
. 10
119 
3 
■ 
56 
,1 
? 
1 
2 
1 * 
12 
* 
6 
3 
8 
66 
22 
16 
29 
3 
. 2 
* 8 9 
* 1 3 
0 7 6 
836 
728 
230 
10 
6 
9 
0 3 7 
520 
* 8 * 
a 
ili 7g 
5 31 
* 2 6 
99 
7 9 1 
9 85 
* 6 0 
130 
510 
103 
7 
205 
3 27 
91 
35 
11 
* 8 
20 
6 
* 3 
* * 6 
7 
2 1 1 
* 186 
3 
a 
33 
1 
2 
1 
2 
1 
* 26 
1 7 * 
55 
1 * 
10 
11 
8 
1 5 * 
2 
8 
2 
73 
. . 12
3 * 
25 
19 
17 
32 
3 
3 
60 
5 
. 19
210 
1*4 
Hi a 10 
, * 2 
a 
1 
46 
26 
5 
63 
117 
3 
56 
8 
3 
2 
Italia 
1 
3 
7 
18 
11 
3 
15 
9 
27 
. 1 
. a 
20 
1 1 0 8 
452 
6 5 6 
180 
lil 27 
* 0 
1 
16 110 
2 139 
9 2 6 
* 400 . * 9 6 
9 
12 
4 8 
260 
31 
161 
2 552 
6 0 3 
188 571 
4 
169 
388 
266 
76 
11Ô 
5 
8 
119 
13 
7 
39 t 33 
* 3 1 8 
1 
10 
25 
. 1
. 29 
9 
* * 9 
2 a 94 
H 27 
5 
8 
5 
2 1 
72 
l 9 
374 
4 
86 
7 
4 
l i 
4 0 
8 
, 7 
1 0 1 
2 4 0 7 
2 * * 
1 * 
! 
1 
3 
13 
2 
7 
. 7
16 
15 
i 5 
2 
92 
ï 3 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 0 * 
6 1 6 
6 2 4 
632 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
705 
732 
800 
818 
B22 
950 
977 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
ISih 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
02 6 
0?8 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
04? 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
ψ 0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 0 6 4 
0 6 6 
068 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
212 
216 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
244 
2 4 8 256 
260 2 6 4 
268 
77? 
128 784 
2 8 8 
30 2 
3 06 
3 1 4 
318 
322 
3 2 4 
328 
33C 
3 3 4 
3 3 8 
34? 
346 
35? 
36? 
3 6 6 
3 7 0 
37? 
3 76 
3 7 8 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
432 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 8 
462 
4 6 a 
4 74 
4 7 8 
4 8 0 
4 84 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
MASC.OMAN 
ARAB. SUD 
PAKISTAN 
SINGAPOUR 
JAPON 
AUSTRALIE 
. C A L E D O N . 
.POLYN.FR 
SOUT.PROV 
SECRET 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANENARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NO 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
SOUOAN 
.MAURITAN 
. M A L I 
•H .VOLTA 
. N I G E R 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUIN .PORT 
GUINEE 
SIERRALEO L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RO 
.RWANDA 
.BURUNDI 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
.SOMALIA 
KENYA 
TANZANIE 
MAURICE 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION aCOMORES 
ZAMBIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDUR.BR 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
INDES OCC 
.ARUBA 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
•GUYANE F 
EQUATEUR 
WERTE 
EWG­CEE 
24 
18 
6 
3 
! 
1 
Hl 
57 
25 
6 
4 
2 
3 
25 
12 
1 
1 
5 
1 
1 
1 
14 
1 
1 
1 
23 
34 
35 
104 
165 
16 
80 
1 4 
35 
14 
2 0 Al 124 
43 
2 0 
8 7 1 
1 1 8 
7 3 3 
3 7 0 
H 3 229 
6 4 5 
40 2 
9 1 
a 74 
273 
a 7 0 
349 m Ai 
3 7 9 456 
2 7 6 
291 
2 6 2 
533 
557 
7 6 9 
101 
259 
834 
7B4 
390 
83 
4 0 8 
45 
262 
68 
4 2 
104 
0 6 6 
138 
4 3 8 
3 2 9 
5 5 6 
38 
17 
158 
57β 
111 
153 
2 9 1 
13 
118 
2 3 7 
0 8 9 
90 
68 
86 
36 
0 9 2 
54 
233 
VA 36 
20 
4 6 
363 
105 
108 
4°3 
12 
21 
3 16 
1 9 9 
12 
3 9 
7 2 2 
108 
40 7 
104 
19 
76 
2 0 
14 
44 
14 
27 
B3 
12 
5 3 7 
9 7 3 
20 
109 
450 
12 
37? 
11? 
560 
1? 
France 
6 
2 
3 
? 
1 
. . 1
4 
1 
160 
109 
. • 
* 253 
1 9 7 9 
2 2 7 * 
5 0 8 
un * 7 * 
1 2 1 5 
7 
, 3 7B3 
9 1 * 
2 1 8 9 
1 2 5 * 
* * 7 
1 
10 
1 * ai 1 * 
1 * 6 
2 3 3 * 
ll 373 
1 l j 20 
fi 119 
1 
13 
6 
2 
0 
1 
29 
i7o7 
129 
191 
3 
1 
89 
j 109 
79 T 7 3 
A 77 7 
5 
39 
3 * 
? 
341 
37 
707 
B5 
49 
6 
3 
6 
8 0 
5 
3 
β 
a 
2 1 7 
1 1 3 * 
1 2 
1 
5 1 
2 0 7 3 
2 2 1 
70 
2 
1 
i . . 7
63 
1 
1 * 6 2 
l 6 8 9 
2 
1 
i 53 
5 * 9 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
5 
2 
3 
3 
2 
2 
7 9 9 5 
7 6 * 8 
ìli ìì 51 
si 
50 2 3 3 
H III Hi 
Û 
1 
3 
23 
1 9 3 5 
'î 128 
2 
a 
* 7 
■Ι" 
10 
11 
5*3 
13 
a 
566 
il 
38 
2 * 1 
* 9 
27 
17 
18 
Nederland 
3 
?C 
1 
Deutschland 
(BR) 
9 
83 
4 
* i 
; : 
a 
il 14 
. ?c 
* 9 1 1 
* 166 
731 
28< 
121 
* 2 3 53 
H] 
BZT­NOB 
3 * 5 6 
T * T t 
8 853 
l i l ] ! 
2 Í TI * * 1 
11 
1 5 ! 
1 0 *4 
391 
15 
21 
16 
A ■ 
ι 
| 
¡ 
ΙΟ Ι 
1 
31 
J 
2 
6 
2 
5 e 
i 
H b 
i 
i A 
5 
* 6 
ìli 
a 
6 
. 1 
a 
. a 
. 20 
16 
10 
63 
3 5 1 
16 
1 0 * 
2 
1 
6 
3 
2 
2 
1 
9 * . 0 3 
* 2 
23 
♦ 5 
3 
1 
1 
2 
13 
7 
7 
22 
63 
65 
8 
2 2 
3 
7 
11 
2 
ï 
• 
3 * 7 
8 3 9 
5 0 8 
0 6 0 
823 
4 4 2 
33 
6 
6 
530 
4 9 7 
2 2 2 
Uì 
6 
6 6 3 
44? 
154 
7 6 3 
76? 
l l 2i 
* 
744 
4 7 3 
78 
7 
757 
4 1 6 
156 
79 
9 . 
35 
6 
49577 
1 0 
I9a 3 
7 6 4 
33 
1 
36 
1 
1 
? 
1 
1 
i l i 
na 
! 
6β3 
3 
6 
7 
86 
a 
3? 
50 
19 
70 
70 
79 
* 5 
* 9 
3 
17 
* * 0 
5 1 9 
Hi 9 
60 
17 
. 9 
3 
3 
3? 
7? a 43 
73 
5 
79 
a 5 
5 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
2 
3 
9 
27 
a 4 
10 
4 
34 
4 
I 
, 43 
1 3 5 9 
4 8 6 
8T3 304 I 36 
4 
2 1 6 5 5 
3 515 
1 7 0 2 
6 * 7 * 
6 * 3 
? m 86 
2 0 * 
* 1 9 7 
i l i 233 
B I S 
* 2 * 1 il! 2 1 1 
20Í 
6 
, 5 5 
ÌI 
3 8 7 
* 5 
soli 
1 A * 
69 
9 
6 
37 
6 
12 
186 
î? 
38 a 9 
V 
ài lì 
2 9 7 
* 82 
lo­
ia 
ìi 
15 
* III Hl a 9 
3 
7 
** 5 
17 
3 
15 
19 
I 6 2 0 6 
a 
1 
6 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST »n fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
so* 
50 8 
512 
520 
52β 
6 0 0 6 0 * 608 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
62 β 
6 3 2 
6 3 6 
6 * 0 
6 * 4 648 
656 
6 6 0 6 6 4 
6 8 0 
696 
700 
70 2 
706 
708 
732 
74 0 800 
8 0 4 
816 
818 
822 
9 5 0 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
CST 
ODI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
02 2 
0 2 4 
0 2 6 
028 
0 3 0 
032 0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
04 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
054 
0 5 6 
0 6 2 
064 
0 6 6 
0<.8 
2 0 0 
204 
2 0 8 
212 2 1 6 
220 
232 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
260 
264 
268 
272 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
306 
3 1 * 
318 
322 
330 
3 3 * 
3 3 8 
3 * 2 
3 * 6 
350 
352 
362 
ih 37? 
376 
3 7 8 
390 
*un * 0 * 
4 0 8 
♦ 1 2 
* 1 6 * 2 0 
··'.·. * * 0 
* 5 2 
* 5 6 
* 5 8 
MENGEN 
EWG­CEE 
1 
ί 
1 
349 
262 
36 
6 0 
46 
25 
3 
8 
831 
2 
2 
2 
2 
] 
3 
9 
2 0 
34 
10 
32 
38 
124 
6 
17 
144 
2 5 7 
18 
9 3 3 
106 
260 
B3 
4 99 
107 
125 
9 
33 
3 
71 
79 
ìl 
165 
44 
3 74 
13 
*ij 59? 
37 
176 
3 9? 
73? 
554 
16? 
4 6 7 
4 3? 
677 
6 7 1 
Franca 
. 3 
i 38 
3 
3 
46 
100 
19 
16 
4 
? 
. . 1 
, ? 
1 
75 
1 
70 
1 2 * 8 
507 
22 2 4 3 
7 7 7 9 
14 4 6 4 
4 505 
2 6 3 2 
9 8 2 1 
2 145 
7 150 
138 
TONNE 
Belg.-Lux. 
2 
4 
3 
8 
n i 136 
12 
4 
17 
3 
ί 
1 
. . . a . 
7 
5 
. 34 
9 
6 7 189 
65 09Θ 
2 0 9 1 
1 1 3 4 
6 9 4 
956 
394 
134 
2 
0 0 * A R T I C L E S VOYAGE . S 
R E I S E A R T I K E L · TAES 
305 
3 1 7 
778 
919 
346 
B?0 
7 
70 
136 
5?6 
z\\ 
444 
879 
15 
173 
3 
14 
118 
77 
53 
7 lì ? 
4 
74 
5 
75 
6 
99 
71 
17 
70 
. 9 
48 
3 
6 
9 
157 
14 
18 
74 
8 
91 
19 ìl 47 
7 
17 
a 9 
14 
6 
8 
? 
5 
173 
76 
? 
9 
169 
632 
315 
1 
5 
5 
14 
1 
18 
3 
4 
a i 
5 2 1 
114 
354 
6 1 
36 
7 
7 
3? 
3 
18 
176 
13 
1 
9 
. , . ?
53 
? 
. . , 3 
? 
U 
3 
3 
1 
17 
20 
11 
19 
4? 
i 1
140 
. 17 
73 
1 
53 
19 
38 
30 
H 1 
3 
. . . . 
171 
74 
? 
ï 49? 
6? 
1 
. ?
. ?
. 77 
211 
22 i 
4 7 6 
69 
7 
a 
. 2 
33 
1 
26 
57 
15 
1 
. 1 
J 
. . 2
. . , . . . . . . . .. . . . . . . . . . a 
3 
. . a 
6 
. . , a 
. . . . 1 
1 
, 1 
766 
3 
. a 
. 
# a . . . * 
Heder land 
2 
133 
44 
41 
3 Î 
9 
. 2 
5 
25 
1 
79 
59 
. 
28 505 
2 1 327 
7 178 
5 8 2 7 
4 5 4 5 
1 3 3 2 
33 
724 
19 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
3 
7 
20 
2 
12 
13 
22 
2 
, 46 
24B 
15 
1 2 7 9 
5 72 
241 
74 
316 
99 
62 
4 
13 
2 
26 
22 
32 
1 
37 
20 
68 
6 
. 28 
13 
190 243 
1 4 * 613 
* 5 6 2 9 
* 0 1*9 
33 9B5 
5 3 1 9 
* 3 1 
545 
162 
ICS A MAIN ET S I M I L 
: H N E P W . U 
67 
5 0 7 
. B55 
16 
277 
3 
2 
<­* 57 
2 
15 
9 1 
147 
1 
5 
. , 1
ï 6
. . . . 1 
. . . . . . . . . . . 13 
. a 
3 
. . . . 6 
. „ . . . . . . . . . 1 
3 
29 
4 
, . . . . ; 
. " 
. DGL. 
743 
9 4 0 
l 502 
200 
86 
3 
10 
83 
2Θ2 
23 
103 
602 
8 37 
9 
67 
2 
3 
20 
12 
2 
4 
2 
2 
9 
1 
2 
l i I 
. . a 
. 5
3 
4 
5 
14 
1 
1 
. . 4 
. 4 
14 
5 
6 
4 
. 11
6 
3 
2 
5 
4 
, . 6
57 
763 
123 
a 
4 
4 
4 
1 
13 
5 
3 
3 
Italia 
* 7 
6 
5 
17 
19 
63 
1 
14 
50 
894 
3 
396 
233 
2 
4 
124 
3 
62 
4 
14 
14 
2 
4 
3 
94 
18 
256 
6 
. 31
4 
87 
4 0 9 4 5 
2 3 575 
1 7 3 7 0 
8 9 3 9 
4 3 0 6 
8 0 3 9 
4 2 9 
124 
300 
l 2 7 9 
3 4 9 
4 3 9 
1 2 3 4 
. 4 1 4 
1 
6 
36 
12? 
7? 
57 
368 
U 4 7 
9 1 
1 
11 
97 
9 
. ? 
6 
10 
? 
? 
1? 
2 
H B5 
19 
. . , . l 
i 3 
3 
. . i 26 
12 
. 6 
1 
10 
1 
9 
3 
. a 
. 
2 
1 
10? 
1 582 
123 
. 1
1 
a 
5 
, 1
1 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
504 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
612 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 KATAR 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 5 6 ARAB.SUD 
6 6 0 PAKISTAN 
664 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
804 N.ZELANDE 
8 1 6 . N . H E B R I O 
8 1 8 . C A L E O O N . 
822 . P O L Y N . F R 
9 5 0 SOUT.PROV 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 * ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 0 PORTUGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
0 * * GIBRALTAR 
0 * 6 MALTE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 * EUROPE NO 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 * HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
06Θ BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 * MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
212 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
232 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 * 0 . N I G E R 2 * * .TCHAD 
2 * 8 .SENEGAL 
260 GUINEE 
2 6 4 SIERRALEO 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2B0 .TOGO 
2 84 .DAHOMEY 
288 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
322 .CONGO RD 
330 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 
3 4 2 . S O M A L I A 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
352 TANZANIE 
3 6 2 MAURICE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 7 6 .COMORES 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 0 8 . S T P . M I O 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 HONDUR.BR 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 8 .GUADELOU 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
2 
1 
1 
3 4 7 
2 4 5 
102 
70 
48 
30 
4 
8 
12 
10 
9 
19 
2 
3 
4 
1 
13 
4 
1 
26 
2 
2 2 
126 
6 0 
14 
74 
60 
567 
15 
62 
7 3 7 
2 5 8 
25 
0 2 3 
210 
187 
34 
4 4 3 
88 
143 
25 
ίο3 
121 
34 
63 
22 
4 5 1 
78 
5 86 
15 
17 
4 4 9 
644 
2 0 7 
847 
53? 
315 
97 7 
9 9 0 
746 
9 0 1 
6 0 9 
9 7 7 
3 5 3 
77 3 
9 6 4 
9 3 0 
443 
2 4 3 
43 
106 
757 
103 
3 1 6 
410 
0 1 4 
0 0 3 
166 
8 3? 
34 
69 
5 7 4 
163 
7 5 5 
4? 
9 4 
3 9 
11 
12 
129 
4 1 
184 
40 
236 
31 
57 
34 
36 
73 
173 
11 
26 
4 1 
533 
27 
6 1 
76 
31 
2 6 6 
101 
130 
147 
182 
39 
69 
57 
14 
79 
26 
32 
25 
36 
478 
3 6 0 
11 
33 
0 5 5 
7 5 4 
76? 
13 
79 
35 
169 
76 
88 
3? 
I B 
332 
France 
1 
. 19
. 7
4 
1 3 9 
8 
40 
5 1 7 
152 
1 
98 
45 
6 
a 
4 
. 1
2 
i 
. . 3 
2 
53 
2 
35 
a 
17 
1 2 6 9 
5 * 9 
• 
25 7 7 7 
8 1*0 
17 6 3 7 
6 133 
3 1 6 3 
1 1 3 5 * 
2 * 1 * 
7 118 
1 5 1 
2 408 
5 6 0 
3 1 6 5 
6 8 9 
352 
2 
12 
43 
6 7 7 
48 
2 0 7 
1 9 5 9 
1 3 1 
23 
72 
2 
. a 
9 
255 
8 
a 
. a 
. 11
24 
99 
18 
10 
6 
55 
3 4 
3 6 
7 2 
1 5 1 
, 5
4 
512 
a 
58 
7 4 
2 
2 1 4 
99 
110 
139 
26 
6 
4 
28 
. 4 
1 
1 
13 
7 
400 
34 7 
11 
8 0 
4 7 0 2 
4 4 1 
10 
16 
1 
36 
1 
3 
17 
3 
3 0 7 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
3 
2 
a 
3 
. 5
. . a 
6 
29 
a 
1 1 0 
147 
12 
4 
16 
4 
2 
8 
3 
a 
. a 
. a 
31 
. 6 
a 
. 42 
U 
■ 
72 8 8 8 
68 9 4 0 
3 9 4 8 
2 6 2 8 
2 1 5 0 
1 3 1 5 
7 0 * 
1*6 
* 
9 6 6 
. 1 0 1 7 
2 2 1 5 
3 8 * 
20 
a 
a 
9 
182 
7 
1 1 * 
3 * 8 
97 
i a 
17 
I 
. 
9 1 0 
Nederland 
1 
3 
a 
a 
1 
* 2 
a 
a 
2 
9 
a 
2 1 7 
32 
l 44 
1 
a 
a 
3 
a 
3 * 
6 
10 
1 
5 
7 
35 
1 
. 6 6 
6 0 
• 
26 312 
2 0 0 1 8 6 2 9 * 
* 9 1 0 3 6 6 7 
1 3 5 8 
26 
6 9 5 
26 
BZT-NDB 
2 * 1 
1 5 6 9 
a 
2 2 9 9 
5 6 
3 5 2 
12 
7 
38 
2 0 5 
11 
38 
* 2 6 
5 0 9 
3 
15 
a 
. 1 
* . 1
27 
a 
a 
a 
1 
, 4 
a 
1 
a 
. a 
. a 
. . . . a 
15 
a 
. 5
a 
1 
. . 19 
. 2
. . a 
. 1
. . 1
a 
a 
2 
9 
154 
27 
. . . 1
. 1
i 
Deutschland 
(BR) 
1 
162 
115 
4 7 
* 0 
33 
6 
1 
* 2 . 0 2 
* * 6 
1 
2 
6 
2 
* 
8 
103 
26 
* 29 
19 
2 97 
6 
a 
105 
3 7 2 
2 1 
032 
4 9 5 
163 
6Θ 
24B 
79 
7 0 
9 
1Θ 
5 
37 
25 
43 
1 
92 
25 
146 
7 
. 2 9 
18 
• 152 
038 
0 6 4 
5 2 7 
4 7 6 
7 5 3 
0 3 9 
4 5 0 
7 8 4 
4 6 5 
168 
3 84 
a 
3 1 4 
4 8 7 
17 
45 
4 5 9 
0 1 9 
138 
6 0 4 
6 3 4 
5 4 9 
7 1 
3 1 1 
18 
17 
6? 
76 
a 
2 1 
17 
5 
3 
3 
57 
a 16 
a 
49 
2 
, . a 
a 
II 17 
22 
57 
9 
3 
a 
8 
16 
a 
9 
6 
6 0 
26 
20 
27 
1 
53 
25 
29 
12 
27 
15 
4 
, 18 
368 
9 6 0 
6 2 7 
3 
48 
32 
43 
20 
54 
13 
12 
17 
VALEUR 
Italia 
60 
33 
27 
16 
6 
9 
6 
2 
2 
12 
2 
1 
3 
15 
1 
9 
iB5 
7 
37 
28 
129 
1 
22 
107 
6 9 6 
3 
5 6 6 
4 9 1 
* 10 
136 
* 7 0 
6 
28 
a 
50 
3 
12 
18 
2 6 5 
** 3 6  
7 
a 
* 3 
6 
2 0 7 
7 1 8 
3 * 6 
372 
7 2 9 
5 8 * 
9 6 5 
7 1 5 2 0 0 
4 6 2 
6 8 1 
578 
0 0 3 
2 5 1 
a 
0 3 2 
12 
* 2 
2 0 8 
0 2 5 
112 
* * 7 
6 * 5 
7 1 7 
68 
4 3 1 
1 * 
* 2 
5 0 8 
57 
. 12 
* 7 
3 * 
8 
8 
60 
9 
6 * 
2 2 
2 2 6 
23 
2 
a 
a 
a 
5 
1 
3 
15 
1 * 
3 
a 
2 
12 
3 2 
1 
U 
25 
4 
43 
2 
il a 
1 
. 2 
8 
6 
a 
13 
5 8 9 
0 2 8 
138 
a 
15 
2 
34 
5 
31 
1 
3 
7 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe mm Endt dieses Bande*. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
590 
Januar-Dezember — 1969 — Janvler-Décemb 
Schlüssel 
Code 
* 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
* 8 * 
* 9 2 
* 9 6 
5 0 0 
504 
50 8 
512 
520 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
624 
62 8 
63? 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 6 
708 
7 2 0 
73 2 
7 4 0 
800 
804 
808 
818 
82 2 
9 5 0 
962 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 * 2 
0 * * 
0 * 6 
0 5 0 
0 5 * 
0 5 6 
0 6 0 
200 
2 0 * 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 8 
232 
2 3 6 
2 * 0 
2 * * 
2 * 8 
2 5 2 
2 6 * 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 * 
302 
3 0 6 
3 1 * 
318 
3 2 2 
328 
33 8 
3 * 2 
3 * 6 
350 
352 
3 6 2 
366 
3 7 0 
372 
3 7 6 
38 2 
390 
* 0 0 
* 0 * 
40 3 
* 1 2 
* 2 0 
* 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
45a 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
* 7 2 
e 
MENGEN TONNE 
EWG-CEE 
110 
6 
7 
6 
11 
38 
2 
55 
32 
18 
2 
2 
9 
12 
2 
12 
9 
42 
2 
11 
3 
19 
49 
6 
2 
7 
15 
12 
30 
10 
1 
136 
79 
119 
2 
2 
60 
26 
2 
5 
2 1 0 2 4 
10 164 
1 0 856 
8 877 
3 9 8 7 
1 9 3 0 
6 9 2 
4 8 9 
46 
France Belg.-Lux. Nederland 
109 
1 
2 
1 
a 
a 
. 1 
1 
17 
1 
. 1 
1 
. a 
15 
S 
4 
. a 
57 
23 
. • 
1 
1 
1 
6 
17 
27 
i 1 
1 
I a 
. 3 
1 
1 
2 928 1 913 2 192 
I 0 5 1 9 7 9 1 4 4 * 
1 877 9 3 4 7 4 8 
373 9 1 6 6 4 * 
2 3 * 139 595 
9 9 7 15 97 
5 6 7 10 6 
376 1 5 1 
3 3 7 
8 *» 1 · 0 0 P O U P A S ^ * · 1 " * 
1 
6 
. 5 
. 1 
. . 5 
3 
. 1 
2 
a 
1 
. . 1 
a 
. . . . . 1 
. . . ; 
. . . . . , . . a 
. a 
. . . . . . . a 
. a 
. a 
a 
. 4 
1 
. . a 
. . . . . . . a 
* 
1 
6 
* 
QUANTITÉ 
Deutschland , ^ u 
(BR) 
1 
! 3 
î 
3 
1 * 
1 
export 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 6 2 . M A R T I N I O 
1 4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 2 T R I N I D . T O 
> * 7 * .ARUBA 
' * 7 8 .CURACAO 
1 480 COLOMBIE 
30 2 * 484 VENEZUELA 
t 
. . 1 
49? .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
1 5 0 0 EOUATEUR 
5 0 4 PEROU 
i 6 5 0 8 BRESIL 
7 
! i 
6 
512 C H I L I 
5 2 0 PARAGUAY 
5 5 2 8 ARGENTINE 
Ì 6 0 0 CHYPRE 
18 14 4 L IBAN 
I 
l 
! 14 
I 6 1 6 IRAN 
Ì 6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANit 
• 6 3 2 ARAB.SEOU 
21 25 
5 
l 
j 
) 9 
6 4 0 BAHREIN 
644 KATAR 
6 4 8 MASC.OMAN 
i 6 8 0 THAILANDE 
ί 7 0 2 MALAYSIA 
26 2 7 0 6 SINGAPOUR 
. 6 7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
60 110 732 JAPON 
52 19 7 4 0 HONG KONG 
39 76 8 0 0 AUSTRALIE 
1 804 N.ZELANDE 
1 S08 OCEAN.USA 
2 8 .CALEDON. 
) 8 2 2 . P O L Y N . F R > 9 5 0 SOUT.PROV 
5 962 PORTS FRC 
6 9 3 1 7 0 6 0 1 0 0 0 M 0 N 0 E 
3 390 3 300 1 0 1 0 CEE 
3 540 3 7 5 9 1 0 1 1 EXTRA-CEE 
3 086 3 353 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 9 0 2 1 117 1 0 2 1 AELE 
* * * 3 7 7 1 0 3 0 CLASSE 2 
49 60 1 0 3 1 .EAMA 
35 26 1 0 3 2 .A .AOM 
11 22 1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 6 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
044 GIBRALTAR 
0 4 6 MALTE 
0 5 0 GRECE 
0 5 4 EUROPE NO 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 * MAROC 
208 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L IBYE 
2 2 8 .MAURITAN 
232 . M A L I 
2 3 6 . H . V U L T A 
2 * 0 .N IGER 
2 4 * -TCHAD 
2 * 8 .SENEGAL 
2 5 2 GAMBIE 
2 6 * SIERRALEO 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 80 .TOGO 
2 8 * .DAHOMEY 
302 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 * .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RO 
3 2 8 .BURUNDI 
338 . A F A R S - I S 
3 * 2 .SOMALIA 
3 * 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
362 MAURICE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .HAOAGASC 
372 .REUNION 
3 7 6 .COMORES 
3 8 2 RHODES I E 
390 R .AFR.SUD 
* 0 0 ETATSUNIS 
404 CANAOA 
4 0 8 . S I P . M I O 
4 1 2 MEXIOUE 
* 2 0 HONDUR.BR 
* 3 6 COSTA R I C 
4 4 3 PANAMA 
452 H A I T I 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I O 
464 JAMAIOUE 
4 6 8 INDES OCC 
* 7 2 T R I N I D . T O 
WERTE 
EWG-CEE 
383 
21 
43 
39 
60 
2 6 4 
13 
753 
103 
115 
1 3 
14 
51 
51 
i a 
70 
62 
3 0 9 
17 
Θ6 
12 
109 
209 
39 
14 
29 
1 2 9 
79 
2 6 4 
67 
12 
3 4 S I 
1 7 0 4 
792 
25 
41 
210 
128 
23 
34 
128 5 9 9 
55 4 1 4 
73 184 
6 2 4 9 7 
26 6 9 8 
10 4 1 0 
2 3 8 1 
2 2 2 * 
2 2 3 
28 
2 5 1 5 
7 2 6 
3 7 6 7 
1 115 
4 0 9 
14 
36 
3 3 9 
1 1 2 9 
73 
3 7 3 
* 0 1 2 
3 6 7 
384 
4 2 
21 
22 
42 
1 0 8 
34 
49 
67 
4 9 3 
765 
120 
2 1 6 
35 
6 1 
140 
119 
77 
70S 
19 
217 
863 
56 
62 
372 
2 3 6 
124 
204 
93 
66 
208 
73 
II 
39 
7? 
ZZ 
802 
3 2 0 6 
79 
15 
9 4 4 
1 1 2 7 
1 5 7 
220 
109 
16 
12 
34 
103 
3 1 2 3 
3 0 0 2 
10 
24 
11 
1000 DOLLARS 
France Belg.-Lux. Nederland 
3 7 9 
2 . : 
2 4 
23 . 2 
5 a 21 
* 2 a 5 Ì 
7 1 
2 1 7 ( 
108 
3 
6 a 
H 
5 à 11 a 1 
108 1 1 
3 
3 . < 
I · i * . 2 
Tab. 2 
VALEUR 
****** |U|U 
s I 
1 * 
10 8 
1 6 
20 
87 
5 β 
392 
2 1 ! * i 6 12 1 
22 23 
37 
16 i 37 27 
32 18 
96 103 
11 3 
13 66 7 * 
76 27 16 1 * 1Ô7 
1 i 
3 î 
7 . · Û 6 1 ! : ! 4 8 1 9 < 
2 8 3 1 2 
4 6 . ! 
9 
3 
1 9 7 1 
114 
à 
2 0 8 4 0 6 430 6 2 8 Í 
6 8 2 1 * 583 * 16< 1 * 0 1 8 1 8 * 8 ? 12C 
?* 2 13 1 
23 1 
85 33 
58 6 
Hl ìi 
b 1 
9 6 * 2 0 2 3 
1 0 * 0 378 
25 5 * 8 6 
t 8 
21 
¡> 6 
12 
: i* 
40 5 5 * 5 * 4 8 9 
16 3 3 1 23 5 1 3 
2 * 2 2 3 30 9 7 5 
9 550 1 7 * 8 1 82 3 
3 391 7 7 0 1 57 : 12 8 2 
* 46? 95 2 6 4 
1 9 8 9 69 21 
1 6 5 3 7 161 
187 115 
2 1 9 1 8 * 
17 5 2 9 5 9 113 
BZT­NOB 
2c 
2 3 6 5 . 15C 
7 2 6 
3 6 4 8 . 115 
1 109 . ( 
3 7 3 . 3« 
aï : ? 
207 . 13¡ 
1 042 . a: 69 . i 
359 1 11 
3 963 . 49 
358 . 1 
368 . U "A : Î 
6 a 16 
* 0 a 2 
Hl : : 
49 
56 a I 
4 9 2 . I 
7 3 9 . 26 
120 
2 1 2 . 4 
35 lia 119 
77 
708 
19 
2 1 6 . 1 
B6 3 
56 
6 2 
372 
2 3 6 
1 2 * 
2 0 * 
9 * . 4 
6 6 
2 0 8 
23 
7 * . 7 
39 . t 
3 1 . a 
7 1 . 1 
l * . e 7 9 9 . 3 
3 199 . 1 
7 9 
15 . . 844 . IOC 
1 099 1 27 
154 . 3 
2 2 0 
109 
15 . 1 
4 . a 
34 . . 
103 
3 118 . 5 
3 OOI . 1 
10 
23 . 1 
5 . ί 
a 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produit! en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en On de volume. 
591 
Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre 
Schlüssel 
Codt 
474 
4 7 8 
4 8 * 
4 9 2 
6 0 0 
6 0 4 
60S 
612 
6 2 4 
6 2 8 
632 
6 3 6 
6 4 * 
6 * 8 
6 5 6 
6 8 0 
6 8 * 
7 0 2 
706 
73 2 
800 
8 0 * 
8 1 6 
818 
8 2 2 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1 0 7 0 
1071 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
88* 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
0 2 8 
030 
0 3 2 
0 3 * 
03 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * * 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 0 
062 
0 5 * 
0 5 6 
05 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 * 
208 
212 
216 
2 2 8 
232 
2 3 6 
2 * 0 
2 * * 
2 * 8 
2 6 0 
2 6 * 
268 
272 
276 
280 
2 8 * 
288 
3 0 2 
3 0 6 
314 
313 
322 
3 2 8 
3 3 * 
3 3 8 
3 * 2 
3 * 6 
lil 3 6 6 
370 
37? 
378 
390 
400 
4 0 4 
4 1 2 
420 
4 3 6 
4 4 0 
468 
462 
478 
484 
4 96 
503 
512 
516 
520 
674 
678 
6 0 0 
604 
MENGEN 
EWG-CEE 
a 
? 
Ί 
i 
. . . . a 
a 
. a 
. a 
. a 
. . a 
. . a 
, • 
41 
11 
79 
70 
13 
10 
5 
Franca 
B 4 1 . i l VETEMENT 
OBERKLEI 
3 2 * 2 
* 295 
6 6 3 1 
7 632 
* 9 2 
731 
9 
5 
71 
5 96 
8 
212 
9 4 0 
383 
7 
23 
12 
64 
214 
24 
2 
Ai i 
13? 
7 5 1 
47 
?? 
4 7 
133 
7 
781 
h 
i 
ι 4 
lì 3 
17 
73 
31 
6 
5 
6 
40 
4 
?4 
76 
57 
? 
13 
4 
6 
16 
? 
4 
3 
61 
5? 
a 61 
975 
81 
? 
4 
2 
1 
79 
30 
6 
? 
4 
3 
13 
? 
3 
3 
11 
? 
84 
23 
8 
80 
13 
5 
6 
23 
Ι ­
ι 
3 
5< 
4Ç 
c 
; 
1 
­i ' 21 2 
l f 
l\ 
; < 3( 
4 
2 : 
21 
2e 
' 
. 
. 5F 
5C 
« 63 
3C 
, . ! 
2* 
29 
i 
. 4 
i 
7 
TONNE 
Belg.­Lux. Nederland 
5 DE DESS >UNG FUER 
1 0 5 
1 
4 641 
> 2 3 7 ; 
. 6 
44< 
. 
! 2< 
1 4 4 ! 
7 13< 
2 8 . 
bl 
' 1 ; 
3* 
. 1 
; ' 1 
1 
. ; 5 
. ' 21 
« 2 
. 
. . " 
. . 
. • 
. 
! 
2 ' 
2 
2 
. 
å . 
3 j 
172 3 
. 
a 
1 
a 
a 
i . . . 2 
i 
4 1 
11 
29 
20 
13 
10 
5 
QUANTITÉ 
Deutschland ^ 
(BR) 
IS POUR HOMMES/GAR 
MAENNER UND KNABE 
i 2 4 5 
3 1 2 4 
. 1 6 2 9 
I 5 
4 1 
i 2 ι 1 ι Β 
1 
) 14 
43 
9 
a 
t 8 
* 2 
39 
10 
i 
1 
, , 1 
109 
9 
a 
1 
i 
i 2? 
81 
7 * 
1 * 7 
?a 
5 
3 
1 
7 
31 
73 
17 
1 
1 
5t 
1 ' 
? · 
3. 
' 
2 
1 
4 
4 
113 
1< 
1 
11 
■ 
? 
S 
­ONNETS 
1 
! 1 131 
1 * ' 
) * 2 
2 8 2 ! 
ι , 
! 131 
1 
export 
_ BESTIMMUNG 
DESTINATION 
* 7 * .ARUBA 
4 78 .CURACAO 
4 8 * VENEZUELA 
497 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 * L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 2 * ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 * * KATAR 
6 * 8 MASC.OMAN 
6 5 6 ARAB.SUD 
6 8 0 THAILANDE 
6 8 * LAOS 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
732 JAPON 
7 * 0 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
BO* N.ZELANDE 
8 1 6 . N . H E B R I O 
8 1 8 . C A L E D O N . 
822 . P O L Y N . F R 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSÉ 3 
0 0 1 FRANCE 
1 002 B E L G . L U X . 
. 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
> 0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
1 0 2 6 IRLANDE 
2 
> 6 ' 
0 2 8 NORVEGE 
. 0 3 0 SUEOE 
ί 6 0 3 ? FINLANDE 
! 24 
3 6( 
. 2< 
1 
L 1 ' 
I ! 
22 
! 31 
1 
1 
Ì * ' 
8C 
1 2 1 ! 
' 1 ! 
21 
1 
3« 
2 
> 26E 
I 
. 1 
2 
( 5 
a 
, . ' , 1 
3 
. 1C 
. 5 
4 
1 
3 
2 
3 
2 
3 
518 
20 
1 
3 
. 1 
i 2 
2 
. 2 
2 
3 
6 
1 
45 
0 3 4 DANEMARK 
> 0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 4 6 HALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 8 .MAURITAN 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 4 .TCHAO 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRALEO 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 84 .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
314 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
328 .BURUNDI 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 3 8 . A F A R S - I S 
342 . S O M A L I A 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
352 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
372 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 2 0 HONDUR.BR 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I O 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 6 .GUYANE F 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
516 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
WERTE 
EWG-CEE 
1 
2 
1 
42 
a 3 4 
9 
7 
2 4 
4 
13 
4 1 
39 
63 
66 
3 
6 
5 
1 
12 
7 
1 
1 
1 
1 
2 
14 
1 
19 
2 2 7 
191 
3 1 
0 2 2 
64 
732 
30 
12 
32 
62 
54 
170 
10 
10 
65 
17 
51 
5 7 8 
117 
67 
1 4 7 
706 
2 0 
47 
275 
795 
243 
152 
0 9 2 
893 
013 
108 
045 
9 7 1 
90 
97 6 
77? 
454 
930 
67C 
90 5 
68 
54 
6 7 4 
1?7 
67 
6 7 9 
346 
6 9 6 
94 
3 7? 
172 
293 
33C 
3 0 1 
19 
4 8 6 
324 
4 4 
6 8 4 
5 9 7 
2 5 5 
2 4 9 
171 
6 2 6 
55 
474 
34 
27 
11 
4 1 
75 
2 3 5 
17 
2 50 
256 
431 
46 
39 
31 
19 
4 1 4 
60 
25C 
2 0 7 
74T 
23 
94 
74 
51 
107 
39 
2 0 
16 
2 3 7 
690 
136 
463 
932 
338 
74 
73 
12 
15 
2 50 
3 0 1 
86 
37 
43 
4? 
7 9 9 
17 
74 
73 
114 
25 
90S 
France 
1 
2 
1 
4 1 
7 
33 
9 
6 
23 
4 
13 
3 
7 
1 
2 
l 
8 
175 
191 
8 
02 2 
32 
7 2 0 
29 
12 
32 
58 
53 
119 
10 
. 63 
17 
5 1 
5 2 8 
112 
66 
145 
2 0 4 
2 0 
47 
2 2 3 
79 5 
161 
848 
313 
3 8 0 
6 7 0 
643 
0 3 9 
843 
9 0 
a 
4 9 3 
809 
4 1 9 
873 
793 
3 
1 
14 
7 7 3 
2 
9 1 
673 
133 
10 
96 
. . a 14 
. 4 3 6 
706 
3 0 
16 
19 
1 
36 
138 
78 
39 
74 
3 4 
77 
11 
4 1 
75 
187 
16 
2 4 4 
20 8 
3 8 0 
, 38 
29 
15 
374 
60 
245 
2 0 6 
2 4 5 
3 
1 
73 
2 
7 
4 
1 
a 
2 1 3 
575 
5 
89 
58? 
593 
8 
7 
7 
3 
242 
2 9 1 
6 
6 
4 1 
8 
. . . . 15 
I 
9 4 
1000 
Belg.-Lux 
DOLLARS 
. Nederland 
11 
52 
a a 
23 
, « 32 
12 
1 
. . , a 
4 
} 
, · 10 
2 
, . a a 
a , 
5 
1 
2 
2 
. « . a 
2 
» 
> 1 0 8 0 
, 3 0 4 
? 7 7 7 
» 5 1 1 
1 3 4 2 
2 6 5 
6 
128 
• B Z T - N D B 
9 * 4 8 3 297 
2 2 506 
3 6 7 3 8 
1 * 9 7 5 16 * 2 9 
* 8 * 69 
2 623 5 1 9 
22 28 
17 2 0 
1*3 12 
3 2 6 8 9 1 
ï 1 1 
7 6 7 172 
2 1 7 * 6 * 8 
3 0 5 1 3 0 
28 1 
17 1 
2 7 
1 2 6 25 
25 
i 7 
i 
, 14 
10 
a 11 
36 6 0 
2 6 
3 
2 1 
2 8 7 1 9 9 
15 
421 
1< 
E 
: 
122 
1 56< 
3" 
-
. . , : 
2 
a 
, 
l ' 
a 
2C 
. . a 
a 
a 
. 1 
1 1 
a 
6 
. „ 3 
a 
. Ì 
. 10 
a 
2 
. . 12 
. 3 
1 
. 
3 
3 0 
> 1 7 * 8 
1 5 9 
1 
2 
. . 1 1 
. 7 
. r 
3 
. 
8 
1 
* 52 
Tab. 
VALEUR 
Deutschland . . .. 
(BR) 
6 1 . 0 1 
13 
U 
2 1 
1 
1 
5 
6 
1 
2 
7 9 0 15 
* 8 5 1 
9 * 3 3 
2 8 
2 5 * 
0 3 2 1 
15 
2 
4 0 3 
3 1 0 
10 
4 5 2 
5 7 0 1 
7 3 2 
18 
19 
2 
0 3 6 
182 
14 
2 6 9 
2 87 
2 * * 1 
111 
10 
I 
5 7 6 
6 " 
18 
2 
13 
15 
. , 
f 
, 
8 
1 
4 
! 36 
25 
. î 
7< 
ar 1 3 ; 
271 
24 
1 
; 
i . 2 Í 
ï 
. 1 
2 9 ! 
. i 
P 
23 
1 
179 
7 
391 
783 
9 6 4 
107 
, 938 
. 14 
52 
6 8 5 
42 
197 
3 3 1 
396 
37 
2 3 9 
112 
140 
2 6 1 
93 
4 
a 
3 3 5 
3 
3 6 8 
238 
111 
2 0 0 
29 
4 8 6 
16 
355 
26 
, 3 
24 
36 
4 0 
1 
? 
1 
32 
a 
3 
1 
63 
a 
82 
a 
4 4 
52 
10 
13 
12 
24 
14 
49 
142 
903 
323 
38 
63 
3 
12 
3 
10 
47 
26 
2 
26 
3 
17 
21 
7 
64 
13 
5 6 3 
2 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
732 
7 4 0 
800 
8 1 6 
8 1 8 
8 2 2 
9 6 0 
9 6 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
0 2 8 0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * * 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 * 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 0 6 * 
066 
0 6 8 
200 
2 0 * 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 * 0 
2 * * 
2 * 8 
2 6 * 
268 272 
2 8 0 
2 8 * 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 * 
31Β 
3 2 2 
3 2 * 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 * 
3 3 6 
3 * 6 
3 7 0 
372 
3 7 8 
390 
* 0 0 
* 0 * 
4 1 2 
* 2 0 
* 3 6 
* 4 0 
* 5 8 
4 6 2 
46B 
4 7 * 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 2 
* 9 6 
5 0 * 
508 
512 516 
520 
52 8 
6 0 0 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 * 0 
6 * * 
6 * 8 
6 8 0 
— 1969 — Janvier­Décembre 
MENGEN 
EWG­CEE 
2 9 
2 2 
6 
4 
i 
1 
8 4 1 
2 
3 
5 
6 
1 
1 
2 
2 
7 
3 
3 
7 
25 
1 
1 
24 
12 
4 
6 
1 
25 
5 
4 
3 
51 
1 6 9 
292 
8 26 
963 
440 
2 9 6 
319 
296 
560 
• l 2 o 
2 73 
142 
726 
160 
8 4 4 
3 0 1 
9 
6 
61 
2 0 7 
4 
98 
285 
4 2 4 
4 
50 
24 
10 
113 
21 
1 
23 
4 0 3 
10 
36 
84 
18 
. 32 
47 
14 
74 
2 
2 0 7 
1 
2 
6 
. 4
22 
1 
2 
25 
4 
12 
8 
27 
3 
1 
1 
12 
2 
5 
22 
4 4 
3 
34 
0 2 7 
109 
6 
7 
. 1
25 
37 
1 
1 
5 
12 
1 
. . 5 
6 
3 1 
10 
1 
97 
2 
4 
3 
. 8
4 
56 
. , . • 
France 
i 2 
1 
. 10 
5 
. 1
1 
25 
5 
. a 
• 
2 3 6 4 
1 2 5 2 
1 112 513 
370 
535 
263 
156 
65 
TONNE 
Belg.­Lux. 
10 
9 8 6 9 
8 1 4 4 
l 7 2 5 un 69 2 9 
22 
12 
Nederland 
5*1 
5 4 1 5 
5 0 0 3 
361 
iîî 95 
2 
4C 
8 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
5 
. l 
2 
a 
. . 3 
2 
1 
a 
a 
, . . • 
5 1 *3 
3 3 6 7 
1 7 7 6 1 568 
1 2 * 1 
9 * 
2 
3 * 
1 1 * 
E T . DESSUS FEMMES / F I L L E S / ENFANTS 
SERKLEIDUNG F . FRAUEN U KLEINKINDER 
462 
107 
1 208 
5 7 9 
7 1 
. 3
66 
a 
15 
335 
8 
3 
32 
. 1
4 
23 
66 
4 
5 
5 
a 
, 2 
12 
2 
2 
4 
1 
2 
5 
. 2 
20 
1 
1 
?1 
4 
1? a 9 
. . 1 ? 
?i 43 
. 7 
168 
48 
3 
5 
. 1
?4 
33 
1 
9 
7*5 
15 
5 0 6 
. 3 4 9 1 
8 7 3 
7 
6 9 
. 
4 
2 
95 
3 
22 
17 
3 
133 
2 
6 6 0 
2 1 3 0 
1 7 8 J 
49 
8 
6 
33 
12 
107 
4 
2 
13 
5 
1 
23 
10 
a 
2 
19 
'1 
9 
79 
10 
3 
551 
406 
l 9 1 6 
2 4 5 
28 
1 
6 
Ü 1 
53 
673 
3B9 
26 
2 2 4 
20 32 
21* 
221 
16 
22 
Italia 
1 
2 
2 
2 
Ì 
11 
. 1
14 
4 
2 
3 
. . 4
3 
6 3 7 8 
* 526 
1 8 5 2 
981 
323 
503 
73 
** 3 6 1 
566 
144 
2 1 2 
2 2 9 8 
84 
a 
21 
6 4 
3 
16 
80 
20 
1 
14 
23 
8 
879 
. a 
95 
1 
10 
24 
5 . 7 
42 
2 
22 
a 
198 
a 
a 
1 
. 1 
2 
. 1
4 
. , . 1
a 
1 
, 11
. 3 
1 
1 
7 
476 
33 
2 
2 
. a 
1 
4 
a 
1 
2 
3 
a 
. 3
i 
1 
4 
63 
2 
14 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6?4 
6 7 8 
63? 
6 3 6 
6 4 8 
6 6 6 
6 6 0 
73? 
7 4 0 
800 
816 
8 1 8 
87? 
9 6 0 
96? 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
P 1 0 4 0 
001 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
02 2 
0 2 4 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
04? 
044 
0 4 6 
0 4 8 
0 6 0 
0 5 ? 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 0 
7 0 * 
7 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
240 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 * 
2 6 8 
272 
2 80 2 3 4 
302 
3 0 6 
314 
3 1 8 
322 
324 
3 7 8 
3 30 
3 34 
338 
346 
370 
37? 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 7 
470 
4 3 6 
4 4 0 
45 8 
46? 
4 6 8 
474 
4 7 8 
4 8 4 
49? 
4 9 6 
504 
5 0 3 
5 . 6 
570 
57 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
61? 6 1 6 
624 
6 2 8 
63? 
6 3 6 
6 4 0 
644 
6 4 8 
6 8 0 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOMEIT 
MASC.OMAN 
ARAB. SUO 
PAKISTAN 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
. N . H E B R I O 
.CALEOON. 
.POLYN.FR 
SOUT.PROV 
PORTS FRC 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE FINLANOE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NO U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
•ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
. N I G E R 
.TCHAD 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
.DAHOMEY 
.CAMEROUN 
•CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
.RWANDA 
.BURUNDI 
AN GOL A 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S KENYA 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HONOUR.BR 
COSTA R I C 
PANAMA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
INOES OCC 
• ARUBA 
•CURACAO 
VENEZUELA 
• SURINAM 
•GUYANE F 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
MASC.OMAN 
THAILANDE 
WERTE 
EWG­CEE 
IN7 
li ìi 2 
3 
3 
33 
38 ll ZZ 
70 
70 
177 
7? 
13 
65 
7 3 4 
13 
11 
67 
30Θ 
45 
111 
13 
7 1 7 
7? 
43 
31 
564 
2 0 1 
252 
385 
789 
4 7 0 
5 39 
9 1 8 
293 
9 2 5 
71Θ 
517 
7 0 9 
343 
273 
5 5: 
i 
2 
3? 
5 
1 
4 
1 
? 
1 
2 3 
3 
1 
1 
13 3 
104 
3 ,373β 
0 0 7 
4 5 0 
4 8 8 
202 
0 4 0 
151 
70 
9 6 4 
425 
34 
4 6 8 
114 
148 
3 0 5 
m u 2 8 9 
4 3 2 
2 0 7 
0 1 6 
27 
146 
17 
12 
81 
ìì 354 
lì 243 
4 0 
2 0 2 
184 
748 
11 
23 
26 
Θ4 
42 
56 
181 
6 7 0 
6? 1 1 9 
3 3 3 
175 
7 4 9 
3?5 
Α 361 
390 
46 
19 
90 
707 
11 
10 
?3 
?88 
Hl 11 
2 7 3 
36 
565 
20 
38 
99 
46 
62 
115 
505 
18 
10 
21 
29 
France 
2 6 
13 
12 
7 
4 
4 
2 
1 
12 
2 
28 
Ι? 
, . 6
7 
2 
6 
4 1 
6 
1 
5 
106 
3 
18 
13 
2 1 6 
72 
. a 
­
594 
5 9 9 
9 9 5 
4 4 2 
43 7 
7 7 3 
170 
617 
7 7 9 
a 
99? 
?61 
153 
97 3 
2 51 
1 
10 
7 
1 
1 
15 
170 8 0 6 
37 
3 8 0 
6 5 6 
3 1 3 
123 
7 1 7 
. 8
a 
117 
6 
4 6 8 
890 
54 
73 
5 0 
i 6 9 T, VA 14 
M 5 
2 2 11 
208 38 
198 
1 6 9 
2 5 8 
3 
Û 9 
4 1 
17Ì 
653 
391 
9 6 0 
876 
174 
149 
12 
28 
337 
354 
28 
. 16
5 7 9 
2 
10 
20 
75 
| 
. 155 
2 
800 
2 
2 
74 
6 
14 
20 
6 7 6 
10 
3 
3 
75 
1000 
Belg.­Lux 
73 il 9 
Β 
3? 
10 
1 
1 
DOLLARS 
Nederland 
42 
82 ' * 6 
6 * 5 * 2 
18 1 * 
2 3 2 3 
308 1 m 2 9 , 86 
Deutschland 
(BR) 
3 
8 
4 
56¡ 
9 5 0 6 9 
0 9 5 2 0 
m h 3 8 6 1 
ï" 70S 75 
BZT­NOB 
0 8 9 7 
1 6 
2 * . 
| 1 | 19 
882 
* 2 
l j 
* 50 
* 
5 
1 
2 9 8 
2 
2 
2 
1 . 
* 6 
2 
66 
395 
52 
2 
1 
, 
ί 
61 
M ) 
9 8 ! 
61 .02 
9 
7 3 3 
36 
5 2 3 
2 * * 2 
*5i 1 0 · 
' »U 
* 0 7 
,ί 
V>' 7 2 ! 
6 * 
2 
1 1 
5 
19 
1 7 0 2 
β . 
I f 
" * 3 
23 
13-i 
5 
1 
160 
9 5 1 3 
16C 
, 
1 
*' 
4; 
9 
, 80 
. 5 
7 
36 
a 
a 
a a 
. . . . . • 
366 
* 7 ? 
3 9 * 
3 7 0 
517 
6 0 7 
6 0 9 
9 1 7 
54? 
593 
695 
. VA 70 
77 
86? 
98? 
7 30 
4 9 0 
77? 
9 
69 
H ìli 2 Î 
, 3 0 6 
Φ 
144 
'Η 
Hi _ 7 5 5 
97 
. . . 
5 
. . . . , 1
A a 
. 3
4 
78 
. 1
Ai 1 3 9 
4 0 8 
Η 5 
5 
16 
9 
? 
6 
37 
7 
. . . ?
Hi Φ 
23 
1 5 7 
. , 9
4 
1? 
5? 
553 
. 3
2 
1 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
70 
49 
21 
14 
4 
4 
2 
a 
2 
u 
35 
12 
Λ 2 
9 
62 
1 2 4 
28 
76 
. 1
, 48 
31 
4 6 2 
2 * 5 
217 
110 
6 3 6 
9 6 0 
2 3 2 
S60 
0 6 8 
0 9 9 
1 9 9 
2 51 
25 
1 
2 
1 
10 
852 
158 
1 
¡Û 29 
212 OBO 
2 9 * 
65 
2 2 6 
129 
* 9 
783 
"1 a 
HI 78 
Hi 7 
in 18 
300 
905 
3 
10 
2 
5 
13 
I 
3 
30 
3 
A . 1 
2 
7 1 
73 
7 
1 * 
2 0 0 
168 
3 
H 
. 6 
7 
Al . . 3
2 1 1 
À ìì u 5 5 1 
il li 34 
35 
223 
2 
3 
5 
2 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegen überstell ung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(") Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre export 
593 
Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
7 0 6 
732 VA ìiì 9 6 2 
1 0 0 0 tip 
îolo IVA 1040 
CST 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
οΏ 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
066 
ose 0 6 0 
0 6 8 
200 
2 0 * 
216 
232 
? * 0 
2 * * 
2 * 8 
2 6 * 
26 8 
2l2 276 
2 8 0 
ia2 
306 1 * 
318 
322 
330 
3 3 * 
3 3 8 
3 * 2 
370 
372 
378 
390 
* 0 0 
404 
4 1 2 
* 5 8 
46? 
4 7 8 
4 8 * 
492 
* 9 6 
508 
512 
528 
6 0 * 
6 1 6 
6 2 0 
632 
6 3 6 
6 * 8 
6 5 6 
7 * 0 
aoo 
818 822 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1031 
Uli 
CST 
0 0 1 
88§ 0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
Rt 0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
03 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 * 
0 5 6 
MENGEN 
EWG-CEE 
À 9 
12 
1 
3 
2 3 445 
18 146 
5 3 0 1 
3 8 2 9 
2 377 
8 8 9 
137 
2 0 7 5 7 8 
8 * 1 . 1 3 L 
m 1 3 9 8 
2 1 5 1 
4 1 
8 
2 
7 
* i 68 
3 
1 
9 
7 
6 
4 
3 
3 
4 
64 i 2 
* 3 
4 
'J 10 
6 
36 
6 i 
5 
1 
4 
15 
42 
2 
1 
61 
30 
1 
Vb 
I i 2 
. 3 3 
7 
a 
2 
I 2 
4 
4 
2 
6 
1 
5 2 1 6 
4 4 6 8 
7 * 9 
3 1 7 
133 
4 1 0 
190 
90 
21 
Franca 
7 
2 
5 
11 
1 
­3 5 5 2 
2 3 5 6 
1 1 9 6 
7 9 5 
501 
321 106 
119 
79 
INGE DE C EI8WAESCH 
54 
8 
78 
16 
4 
3 
a 
13 
2 
. . 9 5 
. a a 
2 
4 
1 
2 
? 
8 
? 
A 
l i 
5 
3 6 
2 0 
20 
5 
. , 1 
io . . 6 4 
. i l I 
1 
2 
. . Ì . . 1 1 
. a a 
6 
1 
466 
156 
310 
42 
2 1 
263 
1 6 1 
30 
5 
8 * 1 . 1 * L INGE DE CO 
LÉIBWAESCHE 
77 
145 
194 
341 
37 
9 
H 5 
4 
33 
21 
4 
3 
3 
17 
3 
6 
19 
. 
30 
130 
31 
4 
. a 3 
2 
13 
2 
4 
2 
a 
. 2 6 
19 
TONNE 
Belg.­Lux. Nederland 
i ­1 
φ 
Φ 
• 5 2 * 6 * 9 9 0 
"il Ìi ? " m l lil 5 0 i 
IRPS PO 
E F . MA 
0 
2 ZZ 
7 53 
QUANTITÉ 
"•"««••"'»"^ Italia 
(BR) 
3 6 
4 3 
1 3 
1 
. 3 
* 980 * 6 7 7 
3 118 3 2 1 0 
1 862 1 4 6 7 
m 7 » 66 
1 
1 10 
2 32 2 9 9 1*0 
UR HOMMES ΕΝΝΕΑ U . KNABEN 
T I 3 * 
3 7 7 
1 0 9 9 
1 2 6 1 8 1 
1 311 
1 2 9 ' 
14 
■ 
ί 
1 
I 
i 
• 
R F Í PFRÌ 
IS 
, 101 U E 
. 1 
I 1 
2 
1 
2 1 
3 
2 13 
6 3 * 
r 5 9 * 
> 4 1 
r 22 
17 
12 
9 
3 
7 
103 1 6 6 
5B 1 * 2 1 8 
2 
3 
2 
* 
2 
2 
I 
. 1 . . • 5 * 1 
"Al 111 
55 
l î 
2 
I 
9 
R FEMMES 
UEN U KLEINKINOER 
1 
♦1 
52 
18 
78 
53 . 6 . 11 * a 
1 
9 
. 1 
a 
. . " 
1 7 6 6 
) 2 
î 1 
! 1 * 
1 2 1 
> 22 
2 
a 
; a 
. . I . 1 
> 6 0 
, , . 1 1 
a 
i . . * . 1 l 2 1 
5 
* a 
a 
1 
1 
* 6 
23 
1 
. * , 1 
, a . a 6 
. î 
* 3 2 
a . 2 2 6 * 2 Si! 135 
39 
109 
13 
5 
3 9 
* 10 * 1 
. * a a 
1 
1 
a 1 0 
. a a 17 
1 
" 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 0 6 SINGAPOUR 
732 JAPON 
740 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 1 8 . C A L E O O N . 
8 2 2 .POLYN.FR 
9 6 2 PORTS FRC 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE NO 
0 5 6 U . R . S . S . 0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 1 6 L I B Y E 
2 3 2 . M A L I 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 * .TCHAO 
2 * 8 .SENEGAL 
2 6 * SIERRALEO 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 * .DAHOMEY 
302 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 * .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
330 ANGOLA 
3 3 * E T H I O P I E 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 342 . S O M A L I A 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
* 0 * CANAOA 
* 1 2 MEXIOUE 
4 5 3 .GUADELOU 
462 . M A R T I N I * ) 
4 7 8 .CURACAO 
4 3 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
* 9 6 .GUYANE F 
50Θ B R E S I L 
512 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 * L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 3 2 ARAB.SEOU 6 3 6 KOWEIT 
6 * 8 MASC.OMAN 
6 5 6 A R A B . SUD 
7 * 0 HONG KONG 
BOO AUSTRALIE 
8 1 8 . C A L E O O N . 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 * OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 0 PORTUGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
0 * 6 MALTE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 * EUROPE ND 
0 5 6 U . R . S . S . 
WERTE 
EWG­CEE 
3 5 6 
2 5 2 
1 0 4 
83 
50 
1 4 
2 
2 
5 
4 
4 
10 
14 
1 
42 
34 
8 
3 
2 
3 
1 
1 
1 
3 
1 * 
7 3 9 
2 1 7 
4 8 7 
2 3 1 
4 4 
88 
6 5 7 
5 6 1 
0 9 6 
8 2 0 
995 
2 9 7 
148 
9 0 2 
8β2 
3 1 0 
179 
9 6 2 
9 8 5 
3 7 6 
134 
13 
140 
58 
1 7 1 
5 2 5 
53 
2 8 7 
3 4 
17 
116 
1 4 7 
4 9 
33 
16 
43 
42 
550 
11 
23 
18 
79 
33 
37 
398 
19 
66 
50 
2 9 6 
58 
2 0 0 
187 
184 
17 
30 
20 
29 
177 
3 8 2 
20 
23 
9 4 8 
3 3 6 
22 
127 
117 
34 
57 
15 
2 2 
13 
31 
53 
89 
17 
14 
14 
89 17 
32 
31 il 13 
896 
a u 0 8 4 
9 1 4 
0 3 4 
90S 
7 4 3 
817 
2 5 7 
916 
5 5 0 
9 8 1 
49 5 
894 
2 0 9 
46 
2 9 
98 
83 
7 1 3 
3 5 9 
36 
33 
34 
153 
19 
51 
4 8 6 
France 
98 
6 2 
36 
28 
15 
6 
ί 
1 
1 
5 
2 
3 
2 
1 
1 
1 
3 
4 5 9 
8 7 
3 1 5 
2 1 6 
42 
. 4?? 
379 
043 
2 3 1 
9 1 5 
6 9 0 
5 4 4 
7 1 7 
0 7 0 
6 5 0 
104 
114 
2 7 4 
6 5 
1 
70 
8 
737 
6 
43 
. 3 
. 116 
1 3 0 
. . 25 39 
19 
11 
73 
18 
6 0 
19 
30 
388 
. 6 6 45 
2 6 9 
55 
198 
179 
54 
. H 124 
3 6 9 
1 
5 
130 
57 
8 
1 2 1 
102 
2 7 
25 
3 
2 0 
11 
4 4 
15 
a 
. 3 
38 
7 
. 4 5 
67 
12 
596 
142 
4 5 4 
7 5 3 
33B 
5 7 1 
503 
7 4 9 
130 
a. 
0 3 8 
3 4 7 
612 
7 8 0 
1 2 1 
. 2 4 0 
38 
283 
33 
35 
30 
a 
a 
11 
51 
4 8 1 
1000 DOLLARS 
Belg. 
56 
51 
5 
4 
2 
8 
1 
10 
10 
-Lux. 
20 3 
2 
. . * 5 1 9 
3 78 
1 4 1 
1 3 * 
5 8 2 
9 4 6 
4 9 8 
308 
6 1 
6 4 3 
61*1 
158 
A 
33 
7 
4 0 
1 
. a 
. . . 2 
. . a 
a 
a 
. . l 1 
. a 
. a 
. a 
. 2 
1 
45 
. a 
a 
. . 7 
2 
1 
4 
a 
a 
5 
1 
1 
a 
2 
. , . . a 
; 3 
a 
a 
2 
1 
6 1 * 
4 1 9 
195 
112 
106 
79 
51 
20 
2 
199 
84*8 
9 7 7 
2 0 
12 
a 
13 
13 
6 
. . . . . a 
' 
Nederland 
4 
4 
1 
a 
. • 4 9 8 3 2 
4 4 48 β 
5 3 4 * 
4 * 5 6 
3 0 1 2 
3 0 6 
1 
159 
582 
BZT-NDB 
z m 
1 6 8 7 
17 
7 
8 
3 0 
1 6 5 
2 
3 
1 
. a 
47 
1 
. . a 
1 
. , 3 
. . 3 
. . 4 
1 
a 
. 48 
a 
a 
a 
. a 3 
, 3 
6 
12 
. a 
a 
2 
12 
a 
a 
. . a 
. a 
1 
i 
a 
. a 
• 
5 3 8 7 
5 0 0 9 
3 7 8 
2 4 1 
2 0 5 
85 
6 0 
19 
53 
Deutschland 
(BR) 
89 
A 2 9 
2 * 
1 
2 
6 1 . 0 3 
1 
1 
* 3 
1 
1 
BZT-NOB 6 1 . 0 * 
1 * 
1 9 * 
2 7 9 
2 
. 1 
ι 1 
18 
2 
. . a 
1 
' 
7 
63 
* 2 
5 0 
a 
. • 48 7 
6 5 4 
833 
2 4 * 
7 4 1 
6 4 6 
12 
3 2 4 
943 
115 
4 6 2 
6 2 4 
. 78 
2 
5 
11 
5 
4 1 6 
2 0 9 
3 
1 6 4 
7 
17 
17 
32 
16 
4 
, 2B 
a 
. 1 4 
3 
. . . . 6 
. . 13 
. 5 
a 
. a 
6 
2 
163 
5 
1 
1 
3 
a 
. 1 31 
6 
4 
3 
14 
A 6 
4 
. . • 
5 5 7 
2 7 9 
27a 
0 1 2 
6 4 3 
195 
21 
5 
71 
182 
2 5 5 
67? 
9? 
46 
7? 
7? 
74 
7 5 1 
159 
î 
. 1 
5 
VALEUR 
lulla 
62 
* 193 
8 1 
119 
15 
2 
88 
3 9 7 
ην. 17 
4 
4 
1 
2 
11 
16 
13 
2 
1 
7 0 5 
7 * 5 
7 0 9 
93 
3 9 * 
2 2 6 
1 6 5 
1 *9 
6 2 3 
0 2 6 
a 
* 2 
18 
8 
3 1 3 
3 0 7 
7 
1 2 0 
23 
. . a 
a 
. l * 3 5 0 2 
, a 1 * 
9 
* 7 19 
2 0 
3 
7 
2 4 
17 
25 
2 8 
3 
3 
11 
12 
6 * 5 
2 6 2 
13 
a 
1 * 
1 
32 
. 6 
3 
7 0 
6 
a 
1? 
, 32 23 
24 
6 
7 * 2 
9 6 2 
7 7 9 
796 
6 9 2 
9 7 8 
108 
2 * 
1 
5 2 1 
63 
1 1 * 
6 2 7 
. 76 . * 22 20 
153 
159 
1 
7 
3 * 
1 5 8 
6 
" 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
aassement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvler­Décemb 
SchlUssel 
Code 
06 2 
0 6 * 
068 
208 
2 1 2 
2 1 6 
2 * 8 
272 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 * 
318 
3 2 2 
3 3 * 
3 7 0 
372 
390 
* 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 3 6 
4 * 0 
* 5 8 
4 6 2 
* 7 8 
* 8 * 
5 0 8 
512 
6 0 * 
6 1 6 
6 2 * 
6 3 2 
6 3 6 
6 8 * 
7 3 2 
7 * 0 
800 
818 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
OD* 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 5 0 
208 
2 1 6 
2 7 2 
2 8 * 
3 0 2 
3 1 * 
3 1 8 
ìli 3 7 0 
372 
3 7 8 
390 
400 
4 0 * 
* 1 2 4 1 6 
4 3 6 
* 5 8 
4 6 ? 
4 9 2 
512 
6 0 * 
6 B 0 
7 3 2 
7 * 0 
8 0 0 
818 
1 0 0 0 1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
m isa 1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 * 
005 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
MENGEN 
EWG­CEE 
23 
3 
1 
54 
3 
6Θ 
4 
7 
16 
3 
11 
10 
6 
2 
7 
16 
1 
13 
9 
. . . . 6 
14 
1 
1 
1 
1 
12 
. 1
1 
5 
2 
3l 
. 7
1 2 7 1 
7 9 4 
477 
153 
2 7 6 
65 
100 
4 6 
France 
1 
. a 
51 
3 
1 
3 
6 
13 
3 
11 
10 
4 
, 6 
15 
1 
7 
2 
a 
. . a 
5 
14 
. a 
. . 4 
. . a 
1 
2 
3 
. 6 
498 
263 
235 
47 
28 
16a 
57 
93 
20 
8 * > l · 2 1 T Ï S C Î » 
334 
61 154 
120 
5 
2 
3 
10 
6 
31 
9 
1 
. 1
6 
1 
5 
8 
4 
1 
3 
2 
1 
3 
4 
1 
8 
56 
4 
1 
1 
1 
1 
I 
4 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
2 
8 8 1 
6 7 3 
209 
138 
6? 
7? 
31 
73 
• 
8 * 1 . 2 2 C 
197 
105 
773 
267 
48 
119 
1 
? 
4 1 
65 
1? 
54 
85 
65 
3 
1 
2 
5 
8 
3 
1 
2 
1 
3 
4 
2 
48 
6 
42 
4 
, 38 
28 
10 
• 
e 
TONNE 
expert 
QUANTITÉ 
Belg.­Lux. Nederland D*M£Rh)*·*'*·* 
2 4 
23 
■T POCH 
:HER UN 
13 
8 
2. 
2 4 ' 
2 4 
NALES . ECHARPES 
: H A C S , UMSCHLAG­
. 17 
34 
21 
25 
3 
. 1
4 
1 
1 
14 
2 
2 
K 
1 1 0 ' 
) 9 ' 
ι 1 
ι 
> ' ( . 
ί I I ÌRTASI 
) 1 
κ 7 
Ι 3 
. Τ 
) 6 
L 1 
' 
­.· »sms1 
ι 
> ' 
) ι 
22 
> 172 
> 1 0 5 
67 
37 
25 
) 7 
1 
! 1 
22 
­HENTUECHER 
ί 36 
15 
51 
!  3 
i 6 
1 1 
29 
β 
i ι 
ι ' 
1 173 
) 1 0 * 
) 70 
> 5 * 
k * 5 
Ι 16 
i 6 
. · 
)S / S Í M I L . 
iCHER 
19 
ί 25 
73 
I 
23 
i . 30 
25 
8 
25 
1 19 
23 
Italia 
. 3 
1 
1 
a 
67 
a 
1 
3 
. , . 1
2 
1 
1 
. 6
4 
. , . . . a 
. 1
1 
7 
a 
1 
1 
1 
i . a 
1 
253 
94 
159 
62 
24 
93 
5 
3 
4 
Hi 
I. 
2 
Ì 
Ì 
53 
338 
252 
86 
7 4 
12 
12 
3 
2 
• 
177 
61 
94 
2 32 
. 116 
2 
10 
36 
3 
28 
íi 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
208 
212 
216 
2 4 8 
2 72 
302 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
322 
334 
3 70 
372 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 2 0 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 4 
508 
512 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 8 4 
732 
740 
800 
818 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 6 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 8 
2 1 6 
2 72 
2B4 
302 
314 
318 
322 
3 3 0 
3 70 
372 
3 7 8 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 1 6 
4 3 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 92 
512 
6 0 4 
6 80 
732 
740 
80O 
818 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
006 
0 2 2 
074 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
034 
0 36 
0 3 a 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RO 
E T H I O P I E 
.MADAGASC 
. R E U N I O N 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
HONDUR.BR 
COSTA R I C 
PANAMA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
.CURACAO 
VENEZUELA 
B R E S I L 
C H I L I 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
LAOS 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
.ALGERIE 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
.DAHOMEY 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RO 
ANGOLA 
.MADAGASC 
. R E U N I O N 
ZAMBIE 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
GUATEMALA 
COSTA R I C 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
.SURINAM 
C H I L I 
L I B A N 
THAILANDE 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANOE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
WERTE 
EWG-CEE 
14 
8 
5 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
9 
5 
3 
3 
4 
1 
3 
6 
1 
1 
1 
2 
88 
11 
18 
183 
31 
4 0 7 
21 
62 
120 
15 
96 
7 1 
59 
14 
4 9 
1 4 0 
4 0 
4 6 0 
147 
30 
30 
10 
16 
49 
125 
24 
29 
18 
12 
1 7 6 
17 
11 
2 1 
106 
25 
34 
120 
27 
59 
395 
8 3 6 
5 5 9 
6 0 1 
5 3 3 
3 4 4 
5 2 5 
6 1 3 
6 1 1 
396 
6 2 4 
1 6 6 
1 0 9 
65 
77 
43 
116 
76 
3 3 4 
95 
il 
12 
8 0 
ll 86 
27 
20° 
H 
16 
2B 
14 
95 
9 7 2 
187 
2? 
14 
il 
31 
19 
11 
16 
70 
39 
2 0 
16 
2 7 6 
362 
9 1 3 
154 
7 6 3 
7 5 9 
2 6 0 
207 
1 
26? 
9 3 6 
3 1 1 
8 8 2 
4 6 4 
7 1 2 
15 
56 
5 2 1 
188 
222 
757 
395 
960 
France 
1 * 
. . 164
25 
22 
16 
59 
9 6 
15 
95 
70 
32 
. 4 0 
1 3 0 
30 
223 
67 
.A 
10 
16 
4 9 
124 
16 
8 
8 
. 47
2 
6 
10 
4 2 
25 
8 
119 
9 
53 
6 7 0 8 
3 7 7 7 
2 9 3 1 
9 8 * 
5 5 3 
1 * 5 2 
* * 8 
55 0 
* 9 5 
25 
16 
32 
27 
8 
, 5
. 12 
6 
2 
1 
*o 
85 
23 
8 
1 * 
15 
il 
a 
83 
6 
1 
. 3
9 
. . 1 
16 
1 
2 
13 
5 4 9 
100 
4 4 8 
146 
Al zzo 66 
• 
, 6 1 1 
402 
8 3 5 
1 1 4 1 
184 
1 
22 
15 
97 
13 
27 
6 3 0 
55 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
l î 
17 
14 
12 
2 1 4 8 
2 0 4 5 
103 
71 
4 4 
32 
17 
11 
• 
510 
3 59 
87 
965 
9 5 7 
a 3 
2 
5 
2 
3 
• 
13 
285 
90 
2 
4 
a 
. 5
. 2
4 
95 
46 
Nederland 
13 
12 
57 7 
4 8 9 
83 
39 
23 
H 
14 
BZT-NOB 
59 
107 
3 7 * 
6 
13 
io" 
2 
4 
2 
i 
. 1
24 
6 2 1 
5 5 1 
70 
4 0 
33 
30 
ZÌ 
BZT-NDB 
2 
25 
. 40 
3 
2 
. 1 
1 
6 
4 
17 
" 
Deutschland 
(BR) 
7 4 
. . 2 
5 
3 
î 
. 1
Ί 3 
. 5 
1 
6 
. . . . . . a 
. 12 
9 
14 
1 
2 
3 1 
. . 2 
. 
1 9 2 1 
1 2 0 1 
7 2 0 
5 * 3 
* 7 8 
98 
7 
2 
79 
6 1 . 0 5 
4 6 6 
191 
6 5 3 
H 
50 
ZÌI 
79 
a 2 
a 
65 
3 
. . 1
l{ 
3 
4 
7 
76 
5 
3 
2Î 
13 
2 
7 
19 
4 
45 
14 
5 
1 
2 166 
1 342 
8 2 4 
5 * 1 
4 0 0 
283 
8 
88 
• 
6 1 . 0 6 
284 
4 0 6 
l 1 9 7 
. 318 
2 
io 2 
380 
1 0 7 
2 8 0 
* 3 5 
337 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
3 
ί 
1 
1 
* 2 
i 
3 
1 
5 
1 
1 
. ι ! 18 
11 
6 
"S 
2 
22 
. , 6 
U 
9 
10 
* 222 
»9 
10 
. a 
. 1
5 
il 
ni 
1 
* 6 
?1 
26 
A 
6 
0 * 1 
3 2 * 
7 1 7 
9 6 * 
* 3 S 
7 1 * 
48 
ÌÌ 
3 6 1 
301 
1 3 8 
6 1 2 
64 
17 
45 
94 
16 
8 
4 
11 
1? 
8 
3 
. 4
. 6 
11 
7 
7 
883 
177 
9 
ΐ 4 
3 
. . Û 
9 
Û 2 
975 
i l« 
563 * 2 * 
297 
139 
il 1 
9 6 3 
8 9 * 
* 2 7 
6 1 7 
. 5 2 2 
A 
VA 
9 * 
* * 2 
218 
522 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre expert 
595 
Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0 * 0 
04? 
044 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 5 4 
0 6 6 
0 6 0 
200 
2 0 4 
2 1 6 
2 * 4 
272 2 8 0 
284 
288 
302 
306 
314 
3 1 8 
322 
346 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 * ' 2 * 2 0 
4 * 0 
4 5 8 
4 8 * 
508 
5 2 * 
528 
6 0 * 
6 1 6 
6 2 * 
6 3 6 
702 
7 0 6 
732 
7 * 0 
800 
962 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 * 
00 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
036 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 8 
050 
0 5 * 
0 5 6 
200 
204 
212 
216 
27? 
3 0 2 
318 
3 2 2 
3 3 * 
378 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 4 
41? 
4 1 6 
470 
436 
4 4 0 
4 7 8 
4 8 4 
50 8 
570 
573 
6 0 4 
6 1 6 
6 7 0 
63? 
6 3 6 
648 
6 3 0 
70 6 
73? 
740 
8 0 " 
96? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1020 
1021 
1 0 3 0 
1031 
1040 
MENGEN 
EWG­CEE 
2 
16 
, 7 
12 
1 
1 
161 
I 
1 
15 
2 
1 
33 
6 
6 
1 
18 
1 
1 
7 
18 
2 
10 
6 7 9 
79 
. 1 
7 
? 
1 7 
? 
? 
1 
2 
9 
6 
11 
1 
2 2 5 * 
8 3 6 
l i i ! *?D 
142 
B9 
4 
152 
France 
1 
3 
. , . . 1 
83 
. . 3 
1 
1 
31 
6 
6 
16 
1 
1 
6 
8 
. 1 
7? 
8 
, a 
. ? 
. a 
. . ? 
ï ? 
i 3 
1 
1 
36? 
97 
?B5 
114 
78 
as 75 
? 
B3 
8 * 1 . 2 3 CRAVATES 
KRAWATTEN 
56 
37 
38 
37 
* 2 
3 
1 * 
2*1 
4 
. 3 
. a 
3 
2 
. 6 
1 
2 
1 
2 
3 
1 
34 
4 
1 
, , 2 
i 6 
2 
3 
1 
1 
. 3 
. , . S 
7 
2 
1 
313 
165 
163 100 
47 
50 
l i 
3 
TONNE QUANTITÉ 
Beif.­lux. . . . , . . ­ . . ­ . . Deutschland Nederland ( B R ) 
6 à 
1 
I 
* * 8 
31 
'. i 1 
* * 2 
. · 
116 7 373 
28 6 1*1 
88 1 232 
19 1 225 
1 * 1 122 
1 . 7 
a a a 
1 
68 
3 . 4 
i 
1 12 
2 * 
1 
. . 3 
13 
12 
* . 1 
. 3 
. . . 1 
a 
. . i 
. 1 „ „ , „ „ . . a 
. φ 
. 1 
1 
., 1 
, φ 
1 
2 
. • 
5 13 85 
* 12 39 
1 1 * 6 
36 
33 
1 1 8 
1 
l '. i 
Italia 
1 
13 
? 
13 
8 
a . 
φ 
. 1 
12 
1 
. 2 
. , l 
3 
. . 1 
7 
. 1 
6 
* 0 8 
39 
, 1 
. 2 
. I l . l 
. , . 2 
Ì 
1 
l 3 7 6 
5 6 * 
812 
7 6 * 
?5a * 6 
1 * 
1 
1 
* 9 
a 
? 
Ì 
2 
i 
. a 
1 
. . 3 
4 
? 
1 
177 
100 
il 24 
2 
. 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE NO 
0 5 6 U . R . S . S. 
0 6 0 POLOGNE 
200 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 1 6 L I B Y E 
2 4 4 .TCHAD 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 8 N IGERIA 
302 .CAMEROUN 3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 4 6 KENYA 
3TO .MADAGASC 
3 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 2 0 HONDUR.BR 
4 4 0 PANAMA 
4 5 8 .GUADELOU 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 8 BRESIL 
524 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 * L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 2 * ISRAEL 
6 3 6 KOWEIT 
702 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
732 JAPON 
7 * 0 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
96? PORTS FRC 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 * OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 2 ESPAGNE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 5 6 U . R . S . S . 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 8 .CONGOBRA 
322 .CONGO RD 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R .AFR.SUO 
* 0 0 ETATSUNIS 
4 0 * CANAOA 
4 1 2 MEXIOUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 7 0 HONDUR.BR 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 * VENEZUELA 
508 BRESIL 
5 7 0 PARAGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 * L IBAN 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
632 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 * 8 MASC.OMAN 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 6 SINGAPOUR 
732 JAPON 
7 * 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
9 6 2 PORTS FRC 
1 0 0 0 M U N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 7 0 CLASSF 1 
1021 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
10 32 .A.AOM 
1 0 * 0 CLASSE 3 
WERTE 
EWG­CEE 
86 
* 6 0 
30 
197 
109 
10 
* 0 
1 531 
I T 
25 
170 
25 
U 
3 5 7 
102 
56 
17 
166 
U 
12 
6 1 
1 5 * 
21 
18 
186 
12 7 6 7 
l 381 
23 
25 
14 
10 
Γι 
75 
33 
113 
14 
39 
15 
12 
27 
3 4 1 
105 
2 1 9 
54 
* * 6 8 0 
1 7 5 5 5 
27 1 2 5 
23 6 6 5 
7 6 1 9 
1 8 * 0 
95 8 
4 6 
1 5 6 3 
1 9 2 1 
1 O U 
1 2 * 8 
1 8 9 8 
2 7 3 
126 
90 
332 
45 
980 
20 3 
23 
55 
71 
19 
57 
1 1 
22 
10 
7 1 
24 
32 
13 
39 
19 
14 
2 4 
1 3 5 0 
155 
44 
12 
12 
19 
58 
17 
63 
19 
76 
42 
2 0 6 
15 
19 
30 
140 
10 
10 
14 
561 
282 
82 
26 
1 1 975 
6 3 4 9 
S 6 2 6 
4 0 8 3 
1 780 
1 4 4 9 
1 3 8 
37 
70 
France 
4 1 
80 
3 
2 
6 
a 
4 0 
1 008 
1 
1 
27 
9 
U 
340 
102 
56 
, Hh y . 6 
13 
2 4 0 5 
2 1 2 
a 10 
8 
7 
14 
1 
6 
5 
56 
2 
12 
7 
5 
16 
124 
24 
38 
• 
9 101 
2 9 8 9 
6 112 
4 0 0 9 
l 0 4 8 
1 0 8 9 
8 3 0 
27 
1 0 1 * 
171 
28 
222 
2 6 3 
39 
. 17 
3 
106 
1 
* 1 
* 19 
. a 
10 
3 
2­? 
25 
9 
11 
2 
. * 148 
27 
9 
3 
1 
. 5 
3 
26 
6 
l i 
160 
4 
. 76 
97 
7 
1 
a 
3 0 0 
3? 
7 
1 9 3 0 
6 8 4 
1 246 
6 8 4 
168 
558 
93 
19 
4 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
4 9 
523 
1 1 *5 
3 9 1 
7 5 * 
2 2 1 
154 
9 
2 
5 
523 
96 
, 50 
16 
1 
2 1 
191 
16? 
79 
5 
A 22 
i 
Nederlanc Deutschland 
(BR) 
14 
. . a 
8 
36 
8 
. a 
a a 
[ . 
a a 
, 1 
, . . , . a 
. . . . a . 
, . . ι , 
a a 
[ * 5 
6 6 9 
1 3 7 8 
a , 
? 
. a . 
. , , « a . 
1 
3 
12 
6 
1 
6 
11 
7 1 
50 
23 
• 
1 0 3 5 4 * 6 
7 0 2 2 0 5 
3 3 3 2 * 1 
3 2 3 1 3 5 
23 1 7 7 8 
BZT­NDB 
1 0 2 
ΐ 1 * 
6 1 . 0 7 
2 1 0 0 
1 9 3 3 * 7 
, 9 9 9 
** 2 7 
6 
86 
2 5 0 
1 2 0 
1 * 9 0 
261 
241 
?C 
ί 
3 
i : 
i 
1 
1 7 8 
. 27 
6 
. 57 
3 
. a 
17 
3 
3 
. a 
12 
3 
H 1 
2 
, 1 * 
2 
3 
. . 2 
1 
1 
5 
19 
2 
ι 1 8 
3 
* 8 
9 2 
80 
4 
• 
2 9 3 2 
1 4 5 3 
1 * 7 9 
1 195 
1 0 3 1 
2 2 5 
6 
5 
59 
VALEUR 
Italia 
3 1 
3 8 0 
27 
138 
66 
2 
a 
a 
15 
24 
1*3 
15 
, 17 
. a 
17 
25 
1 
. 11 
55 
2 1 
12 
1 2 7 
9 6 8 * 
Hi lì 
b 
1 
25 
10 
19 
27 
57 
, 21 
7 
1 
. 1*6 
3 1 
1 5 8 
5 * 
28 8 8 5 
11 9 0 0 
16 985 
16 2 6 8 
* 6 1 6 
6 * 0 
126 
13 
21 
1 7 2 3 
3 0 0 
I T I 
1 6 1 6 
. 8 1 
3 
65 
2 1 
3 8 3 
2 * 
2? 
11 
. . 8 
12 
7 
* 3 
. * * 7 
17 
2 
17 
1 179 
1 1 9 
3 * 
7 
H 5 1 
11 
37 
13 
2 * 
30 
* 5 
6 
. 2 
21 
. 5 
6 
165 
170 
7 1 
26 
6 6 6 1 
3 8 0 9 
2 852 
2 193 
5 7 7 
6 3 0 
17 
12 
5 
("t Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
CefenuWrsteJIung BZT-CST sieh« am Ende dieses Bami«. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement N M : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1 9 6 9 ­
S c h l ü s s e l 
Codt 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 8 
0 6 2 
3 9 0 
* C 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 Β 
0 3 P 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * * 
0 * 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 * 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 * 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 * 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 * 
3 4 * 
3 5 0 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
* 1 2 
* 2 u 
« 3 6 
4 5 » 
* 6 2 
* 6 * 
* 7 8 
* 8 * 
6 0 0 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 6 
6 ? * 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 5 6 
6 8 * 
7 0 2 
7 3 2 
7 * 0 
8 0 0 
su 
1 0 0 0 
M 
1 0 2 0 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 C 3 2 
1 0 * 0 
MENGEN 
EWG­CEE 
­ Janv ie r ­ D é c e m b r e 
TONNE 
France B e i j ; . ­ L u . 
8 * 1 . 2 * C O L S . C O L L E R E T T E 
K R A G E N , H E M O E N E I f 
3 
1 
7 * 
1 
, a 1 
2 
3 
1 0 
a 
" 
3 9 
il H 
ì 
i 
. • 8 * 1 . 2 5 C O R c i 
K O * 5 ' 
6 7 6 
5 6 0 
6 8 1 
3 5 3 
1 6 0 
1 1 
? 
2 
7 5 
6 3 
1 
3 1 
1 0 9 
4 1 
3 3 
3 
* 6 9 
8 
2 
5 9 
5 
6 6 
6 7 
2 
5 
2 
* 2 6 1 
Β 
3 
7 
1 
8 
1 0 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
2 
2 
* 2 1 3 
5 
5 
. 1 1 * * * a 1 
1 
9 
« 3 1 0 
a 
7 
a 
1 
2 
1 
1 
3 5 8 3 
2 3 8 1 
1 2 0 * 
8 * 6 
ì l i 
1 5 5 
3 1 
3 9 
2 0 3 
export 
QUANTITÉ 
(BR) 
S E T S I M I L A I R E S 
I S A E T Z é U . 
1 
1 
i 
6 3 2 
2 
* 1 1 
3 
3 
. . T S , G A I N E S 
T T E , M I E D E R 
β 
5« 
8 
2 
1 
4 ' 
t 4 P 
3 ( 
i . 
• 2 6 6 6 1 
1 6 7 6 1 
9 9 · 
2 3 
I S 
3 1 
1 4 
6 
« S 
I 2 
A E H N l . 
a 
Ï 9 
a 
à 
H 
1 6 
1 6 
I t a l i a 
2 
| 
Ì 
f 1 
. , ■ 
B R E T E L L E S / S I M I L A I R E S 
, H O S E N T R A E G E « 
1 9 5 
* 0 1 
1 
) 2 2 * 
k 6 
2 
1 
2 
6 
* 6 
1 
1 7 
! 2 1 
β 
. . 3 
a 
, . . 1 * 5 
2 
a 
. , . , , . 1 9 
a 
a 
1 
2 
ΐ 1 
, a 
a 
a 
, , a 
a 
. a 
, , 1 
6 
2 
4 
4 
1 9 0 6 
) 7 2 6 
1 8 1 
5 l è o 6 
L * * 
5 
2 1 
2 1 
3 * 6 
8 1 
1 2 « 
a 
1 2 7 
* 1 
1 9 
1 6 
1 4 
6 6 
3 0 
3 1 
a 
4 8 5 
8 
a 
a 
. 6 4 5 9 
a 
4 
2 
2 
1 
î 
2 
1 
5 
2 
i 2 
. a . t 
1 0 
1 5 3 9 
6 8 3 
8 6 6 
ììl 4 9 
6 
6 
1 2 7 
9 7 
1 9 
6 1 
1 8 
a 
1 
. a , 2 
a 
. 0 
3 
2­
î 
8 
2 
1 
a 
1 
5 
7 
1 
. 1 3 
a 
. a 
a 
1 
a 
. a a 
1 
"l 
2 
a 
, , i a a 
. 3 
, . a , a 1 
a 
. a , . a • 7 5 8 
1 9 5 
6 4 
2 3 
1 6 
3 0 
6 
7 
1 0 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 1 
Β 0 0 5 
0 2 8 
0 3 P 
C 3 * 
0 3 6 
8{ 0 4 8 
0 6 ? 
3 9 Ô 
4 0 0 
1 0 0 0 
M 
1 0 7 Í ISih 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
P 2 * 
0 2 6 
0 2 R 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 4 ? 
0 * * 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 * 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 0 
7 0 * 
7 0 8 
7 1 ? 
7 1 6 
? * 8 
7 7 ? 
7 7 6 
7 6 Θ 
3 0 7 
3 1 * 
3 1 B 
3 2 ? 
3 3 0 
3 3 * 
3 4 6 
3 5 0 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 ? 
3 7 8 
3 9 0 
* O 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 7 0 
4 3 6 
4 6 3 
4 6 7 
4 6 4 
4 7 8 
4 6 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 6 
6 8 4 
7 Ü 2 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
aie 8 2 ? 
1 0 0 0 
WW 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H F 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
T C H E C O S L 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
M 0 N 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E l 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N O E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B R A L T A R 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R O U I E 
E U R O P E N O 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
. C O N G O R D 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
K E N Y A 
O U G A N D A 
M O Z A M B I O U 
. M A D A G A S C 
. R E U N I O N 
Z A M B I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
M E X I Q U F 
H O N D U R . B R 
C O S T A R I C 
. G U A D E L O U 
. M A R T I N I Q 
J A M A Ï Q U E 
. C U R A C A O 
V E N E Z U E L A 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
A R A B . S U D 
L A O S 
M A L A Y S I A 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
. C A L E O O N . 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F A N A 
a A . A Π M 
C L A S S E 3 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
H 
8 
6 
2 
2 
3 
1 
5 0 
ici 
5 
? 
2 
2 2 8 
5 2 
fil "A 4 0 
il 5 1 
2 0 
4 6 
il 
1 0 2 
7 1 6 
Hl 1 3 
4 
1 ? 
6 7 2 
3 6 2 
3 7 7 
2 7 4 
6 3 2 
2 3 1 
3 8 
4 7 , 
9 7 3 
5 3 0 
5 6 4 
6 5 5 
2 8 4 
6 0 
1 2 
8 9 1 
5 0 
1 0 
5 8 
2 2 8 
4 5 
6 9 9 
5 3 7 
Ú 5 5 
6 1 
3 2 8 
3 3 
8 3 
4 2 
1 2 7 
1 7 
1 2 5 
1 2 1 
4 0 
3 4 
4 3 
8 7 
1 6 
| 4 5 
4 7 
7 4 
3 5 
1 9 5 
8 7 
1 0 9 
li 1 4 
5 7 
7 0 
2 9 
1 6 
3 8 
4 0 
1 2 4 
6 . 
1 0 5 
1 0 
1 3 
na il a 8 5 
A 7 1 
7 8 9 
3 i a 
4 7 2 
3 0 1 
7 0 6 
5 6 3 
4 9 2 
6 0 Λ 
6 0 5 
F r a n c e 
a 
5 
ll 
a 
î 
1 
6 
I 
6 
. . 5 
9 7 
6 7 
3 4 
j 4 
• 
a 
1 3 9 2 
1 0 0 
2 0 9 0 
7 2 9 
1 1 9 
a 
4 
9 
. 1 2 11 3 0 
. . 5 . 5 8 1 1 0 0 
7 
. a 
3 
H 4 
1 6 
5 9 
3 
4 9 
3 1 
3 3 
5 
U 
. . zi 
3 1 
lì 5 2 
ìì ι ll , lì 
3 6 
1*3 
6 
il 
4 
3 6 
1 6 
6 
8 2 
» 
7 0 8 7 2 ììl 
5 9 6 
7 9 ? 
7 4 7 
1 3 5 
l 1 0 7 
1000 DOLLARS 
B e l g . ­ L u x . 
6 
, lì ? 
6 
fi 
7 
ì 
. . • 
2 1 5 0 
5 3 3 6 
7 * 9 
1 7 0 
8 
, * 3 ? 
3 
7 8 
1 6 
6 
3 
2 
. . . 3 
a 
, , 2 3 1 
. . a , a . i 
1 
lj 
8 6 0 3 
a * 2 5 
VA Hi 7 4 
? 
n e o e r ι s n o 
B Z T ­ N D B 
D r u t u h l a n d 
(BR) 
6 1 . 0 8 
6 6 
7 0 
3 
; 
M " ( 
B Z T ­ N D B 
1 ìiì 
6 1 . 0 9 
9 
1 4 
1 2 1 
lì 3 1 
Π 4 3 2 7 
ìi 
Η 
1 7 6 
2 4 5 
> 2 T Í 4 I 
6 
. 12* 
6 6 6 
ì 2 * 1 , 
3 1 3 
2 
9 * 1 
1 9 
1 
1 6 
1 4 
hi 2 3 ! 
3 7 2 1 
1 2 5 
6 
1 2 3 
2 
. 1211 4 ! 
2 2 
, 6 
2 3 0 
a 
3 
1 7 
Vi t 
a 
6 
6 
·. 1 9 
? 
4 , 
2 6 
1 ? 9 
, ¡ 
7 4 
1 
1 
il 
, . 1 5 ? 
1 0 2 3 9 2 0 
1 4 1 
. 6 3 9 6 8 
Η III a 
4 7 7 
ni 1 4 1 1 
6 6 3 
3 9 
I O 
. a aj 
6 7 0 
4 6 4 
5 7 
4 6 
2 9 
2 2 
a 
i a 
β 
4 5 
1 4 
9 0 
2 9 
1 
. 4 6 6 
8 
1 7 
1 1 
3 8 
1 4 
1 0 
2 3 
7 2 
il * . A 3B 
, 6 , 
a t t 
6 
4 6 
9 3 
6 
»1 
9 
a 
. 1 1 
4 
6 
• 9 3 8 
Hi! lU! ï 7 6 
1 6 2 ' 
r 7 
3 
* * 2 
4 f 
ϊ5; 2 0 2 1 
1 0 0 
0 0 1 
[If ui 
Tab. 2 
VALEUR 
resne 
1*>7 
Jo 
, ι 
3 
1 
2 3 
ι 
Ζ 
3 8 2 
3 1 6 
Μ 6 7 
Η 
• a 
• 
' Φ 
7 8 0 2 7 8 
2 * 
. , 6 3 3 
7 
Ht 7 i 
l'i 
2 5 
l ì 
5 9 
6 0 
1 6 
ÌÌ 
I 6 
1 4 
5 
Vo ? 
3 
a 
. 6 * a J 
zi 
2 
2 
1 
* l ì 
? 
? 
ι 
3 8 7 2 
2 9 8 6 
8 8 6 
4 3 ? 
3 6 5 
3 * 9 
7 2 
iSI 
{*) Siehe Im Annona Anmerkungen zu Oen einzelnen Waren 
CifMiiliirstiiNunc BZT­CST «c­hc aet Endt dietts ■ ■ ■ ■ M 
(·) Voir noces par produits en Annext 
Cbssesses* MDI : cf cor reta o ne* an ce NDt­CCT an Un ι 
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Tab. 2 
Sehl in.r l 
Codt 
CST 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 6 
048 
4 0 0 
* 0 * 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
. C Í O 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
om 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 6 
Γ 30 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 8 0 5 0 
0 6 0 
0 6 * 
068 208 
212 
2 2 0 2 * 8 272 
276 
28 8 
3Γ? 
306 fi« 
322 3 2 * 
3 * « 
35? 
3 7 0 
378 
j o o 
♦ 0 0 
* 0 * 
* B * 
6 0 * 
6 0 8 6 2 * 
732 
706 
732 
7 * 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
ISIÎ 1 0 3 0 
1P31 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 * 
0 0 5 
022 
0 2 * 
0 2 6 
0 2 8 ¡jj 
0 3 6 
0 3 8 0 * 0 
0 * 7 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 * 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 * 
iii 
212 
2 1 6 
2 * 8 
272 
28« 302 
MENGEN 
EWG­CEE France 
"*···*■* WllllA 
23 
9 
68 
39 
9 
14 
4 
5 
? 
38 
3 
? 
7 7 8 
Tl 
69 
77 
6 
1 
1 
1 
8 4 1 . 7 9 Al 
n o 
1 3 9 
Hi 18? 
5 
? 
1 
4 
1? 
6 
74 
103 
AA 7 
? 
3 
if 7 
3 in ? 
17 
14 
2 
? 
3 
IO 
? 
4 
4 
4 
5 
19 
5 
5 
3 ì 2 
4 
a 
3 
1 2 6 0 
7 2 7 
53? 
N6! 146 
n lb 
3 
4 
9 
1 
1 
i 
a 
1 
1 
73 
17 
6 
4 
2 
2 
1 
1 
TONNE 
B e l t ­ l u x . Kederiand 
BAS ι S' Í N BONNI . STRUEMPFI: , Ν . 
2 0 
54 
75 a 14 
3 
3 
1 
34 
. 
lì2 
155 57 
66 
2? 
a 
• 
o 
6 
3 
2 
1 
1 
. â 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
ϊΐδΐΐκτ 
4 
3 
10 
, , , i 
i 
ii 
4 
4 
? 
. • 
S: ^ RcffåsE5i.NFå! [..mSfeKuUUëf-" 
10 
lì 
7 
a 
4 
,, 
? 
** Û 
a 
114 
26 
. . . a 
. a 
a 
a 
a 
14 
a 
a 
1 
a 
a 
. . a 
. a 
a 
. a 
2 
2 
a 
. a 
, . a 
a 
1 
a 
a 
. . 
168 
14B 
19 
14 
5 
4 
ί 
Θ 
10*» 
. 25 
9 
1 
. a 
2 
1 
2 
1 
25 
3 
1 Ϊ 
195 
145 
5 
3 
• 
3 
8 * 1 . 3 0 VETEMENTS ET ACCESSOIRES EN 
BEKLEIDUNG U . ZUBEH. A . LEDE 
lot 
* 7 5 
" f 
, 3 
3 * 
ιέ| 
37 
8 
4 
1 
9 
7 
? 
1 
U 
1 
¿1 
1 
18 
4 
1? 
4 
5 
ì i 9 
8 * 
78 
β 
a 
5 
2 79 
? 
I 
. 2 
2 
?? 
28 
ιοί 
157 
12 
7 
a 
a 
3 
J 
3 
6 
Ί 
, , . „ 
. . . a 
1 
„ , 
4 
4 6 
124 
2 
4 
. a 
Í 
ι ; 
a 
3 
, a 
. a 
, , l 
„ 2 
86 
75 
126 
171* 
4 
2 
1 
4 
10 
5 
19 
102 
14 
117 
7 
2 
. 9 
2 
. 2 
? 
6 
? 
15 
5 
i 2 
8 
, 4 
4 
1 
5 
8 
2 
3 i 
2 
4 
. 3 
8 1 0 
4 08 
4 0 2 ?99 
134 
9 1 
26 
3 12 
Mi*. 
62 
* 7 
5 * 
15 
1 
a 
16 
1 
46 78 
ΐ 
7 
1 
, 1 
8 
i 
, , , 1 
2 
Italia 
1 
; 
2t 
1C 
1( 
• 
; ■ 
5C 
V l i t 
2 
ij 
'. 
i 
í 
* 
4 
; I 
16 
2 
i 
BES 
DB 
t 0 0 1 
I 0 0 2 
0 0 3 
I 0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 8 
ί 2 1 6 
4 0 0 
4 0 * 
I 1 0 0 0 
i 1 0 1 0 
r ioli S 1 0 2 0 
1 0 2 1 
( 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
) 0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
> 0 0 * 
OOS 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
L 0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 * 
0 6 8 
1 2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 * 8 
2 72 
2 7 6 
2 8 8 
302 
3 0 6 
3 1 * 
3 1 8 
322 
3 2 * 
3 * 6 
352 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
* O 0 
* 0 * 
* B * 
6 0 * 
6 0 β 
6 2 * 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 * 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 * 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
nMMUNG 
TINATrON 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FEO 
I T A L I E 
SUFDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
L IBYE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M 0 N 0 E 
CEF 
EXTRA-CEE 
CI ASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A , AON 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
HONGRIE 
BULGARIE 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
-RUANDA 
KENYA 
TANZANIE 
.MADAGASC 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
VENEZUELA 
L I B A N 
IYSRR Í!L 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 * 
0 5 6 0 6 ? 
0 6 4 
2 0 * 
7 0 S 
2 1 2 
2 1 6 
2 * 8 
2 7 2 18! 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE 
MALTE 
Y0UG0 5LAV 
GREC F 
EUROPE NO 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
MAROC 
. A L G E M E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
N Ì G E R I A 
.CAMEROUN 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
1 
1 
1 
T 
3 
3 
2 
? 
2 
* 9 
3 
1 
5 
1 5 * 
68 
319 
* * 5 
54 
76 
23 
47 
15 
1 5 6 
Al 64 
6 6 3 
0 4 0 
6 2 3 
5 2 8 
173 
83 
17 
H 
66 2 
6 3 6 
2 8 6 
30 7 
0 4 8 
121 
11 
20 
76 
66 
39 
162 
4 1 6 
7 0 
873 
57 
15 
24 
54 
91 
24 
16 
16 
43 
15 
39 
58 
18 la 13 
78 
13 
10 
10 
17 
37 
9 1 
69 
4 0 
12 
14 
51 
11 
14 
21 
28 
0 0 7 
9 3 9 
06 8 1 4 9 
8 3 7 
818 
311 
100 
5 8 1 
2 8 3 
336 
3 7 7 
154 
4 76 
15 
35 
103 
4 0 8 
76 
7 7 , 
790 
2 ! , 7 
75 
34 
54 
711 
58 
148 
?1 Hl 110 
38 
75 
26 
44 
France 
, 25 
24 
66 
12 
5 
1 
14 
? 
. 
64 
41 
779 ,17 16? 
131 
il 9 
a 
. 70 
a 59 
16 
4 
1 
. ? 
1 
1 
23 
1 
5 
8 
1 
2 
a 
, 62 
24 
a 
9 
2 7 
a 
. 43 
la 16 
11 
2 
, a 
a 
12 
a 
1 
33 
n 4 
1 
3 
. 16 
1 
56 5 
153 
4 1 2 
HÌ 2 9 8 
170 
8 ,3 
, 1 VA 2 2 9 * 
2 * * 0 
160 
1 
5 
242­
6 
6 6 
1 4 0 3 
8 0 
23 
36 
. 
30 
6 * 
* , , 19 
Hi b 
35 
65 
i 
35 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
96 
a 
2 4 8 
355 
Vi 
16 
13 
4 
151 
• 
1 0 0 0 
pi Tl 
a β 
■ 
5 5 5 
113 
a 
842 
7 1 5 
127 
44 
4 0 
7 2 6 
1 9 2 * 
3 0 0 3 
* 2 2 
U 1 
6 
76 
3 
1 585 1 0 * 
1 5 9 
1 
13 
. Ì 
, i 
20 
, , 
Nederland 
BZT­NDB 
4 
10 
a 
22 
1 
. 4 
a 
! 
• 
■ 
5Z 
. 5 
7 
6 
7 
a 
1 
BZT­NDB 
4 9 
3 9 5 
a 
115 
H 
a 
i2 
11 
3 
9 
3 
. 1 1 4 
a 
l 
17 
a 
a 
a 
. a 
• , 5 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
. 1 
• 27 
. a 
a 
. • 
, a 
a 
• 
B21 
6 1 1 
2 1 0 
179 
ϊο6 
i 
7 1 
BZT-NOB 
85 
4 3 5 
1 3 0 9 
1 » 
4 
1 
H 
4 
33 
35 
10 
; 
. 
i l 
, ; 
, , , a 
6 
. 6 
Deutschland 
(BR) 
6 1 . 1 0 
21 
23 
46 
• a 
4 
2 
19 
a 
• 
32 
17 
1 9 4 
90 
104 
9 1 
ΪΪ 
■ 
" 
5 1 . 1 1 
5 2 7 
1 6 9 
7 2 3 
a 
9 8 0 
109 
10 
ìì 5 4 
35 
119 
4 1 2 
65 
672 
54 
12 
2 
50 
17 
a 
16 
7 
16 
15 
34 
15 
a 
2 
2 
5 1 
a 
10 
10 
4 
3 7 
6 0 
20 
21 
5 
6 
11 Ìl 5 
26 
* 6 * 0 
2 3 9 9 
IVA 
7 6 6 * * 2 
1 0 0 
65 
» 2 . 0 3 
6 7 0 
"Ai , 2 * 1 
H 19 
* 3 
6 3 3 
12 39 
un A 
*ò 
13 
, 6 
23 
1 3 9 
2 
21 
a 
9 
3 
3 H 
VALEUR 
I t a « · 
31 
10 
1 
12 
. 6 
■ 
1 
• * II 6 
1 3 8 
55 
83 
* 8 
A Zi 
Í 
8 
3? 2 
. 2 0 
1Ó 
8 
2 
■ 
5 
lì 
m 
Φ 
Φ 
m 
φ 
φ 
φ 
. . s 
a 
• Φ 
Φ 
φ 
. 3 
16 
θ 
3 
3 
i 
. . . 1 
1 3 9 
6 1 
Τβ 
*>» 
\ι Ù 
3 
1 150 
Mil 
Ì Ì 
, 9 
Al 
1*0 
6 6 * 
63 
11 3 9 
5 
35 
27 
, 199 
Η , 21 
6 
69 
. 7 
5 
7 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
*9$mmmm*mnj IIT­CST aUam am tmi* diètes Mamau. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Oiiitmont NDB : cf correct­.n dance NDt­CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember 
Schlüssel 
Code 
3 0 6 
314 
318 
322 
3 3 4 
3T0 
372 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
45 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 4 
49 2 
512 
6 0 4 
616 
63 2 
6 3 6 
6 4 8 
700 
7 0 6 
73 2 
7 4 0 
800 
8 0 4 
818 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
2 0 4 
390 
4 0 0 
4 0 * 
6 2 * 
7 0 8 
800 
8 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
022 
0 2 * 
0 2 6 
028 
0 3 0 
032 
0 3 * 
0 3 6 
8*0 
0 * 2 
0 * * 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 * 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 * 
2 0 8 
212 
2 1 6 
24 8 
2 6 8 
272 
276 
280 
2 8 * 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 * 
318 
322 
3 2 * 
3 3 * 
— 1969 — Janvier-Décembre 
MENGEN 
EWG-CEE 
2 
1 
1 
8 * 1 
8 * 1 
2 
1 
1 
2 
2 
3 
2 
4 
2 
1 
2 
4 
4 7 8 
47 
1 
ί 2 
2 
3 
9 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
10 
5 
19 
6 
112 
0 7 2 
0 3 9 
858 
2 7 1 
161 
37 
48 
23 
France 
2 
3 
2 
, . 1
2 
59 
9 
404 
203 
201 
127 
48 
74 
29 
34 
41 GANTERIE D 
HANDSCHUHE 
106 
63 
110 
6 0 
19 
8 
11 
17 
1 
3 
16 
6 
7 
6 
2 
1 
55 
10 
1 
6 
2 
4 
524 
358 
166 
152 
69 
14 
. . • 
42 Β 
S 
30 8 
273 
558 
573 
103 
129 
5 
58 
1 6 0 
4 4 6 
7 
239 
296 
80 
6 
36 
1 
19 
n 8 
1 
4 
2 
1 
8 
8 
14 
1 
17 
5 
2 
14 
4 
1 
1 
14 
3 
2 
4 
12 
. 5
24 
10 
14 
12 
TONNE 
Belg.-Lux. 
a 
a 
. 3
. . . 1
31 
2 
42 3 
797 
175 
170 
84 
5 
3 
• 
Nederland 
10 
716 
178 
38 
74 
10 
14 
. 5 
E BONNFTFRIE NON 
AOS GEWIRKEN 
11 
69 
9 
3 
9Θ 
93 
5 
4 
3 
1 
. . • 
AC, CHAUSSETTES DE 
TRUEMPFE, SOCKEN ll 
. 187 
42 
522 
29 
22 
. 3
242 
1 
27 
239 
3 
8 
. . 2 
a 
. 1
. . , 3
11 
1 
2 
3 
1 
12 
. 1 
I 
12 
1 
2 
3 
. * 
35 
. 9 7 6 
71 
1 
là 
24 
12 
42 
36 
6 
5 
1 
1 
. , • 
expert 
QUANTITÉ 
Deutschland ^ 
(BR) 
a 
a 
. 1
2 
. 2
36 342 
5 29 
1 
16 
3 6 6 7 0 3 
180 214 
1 8 6 4 8 9 
1*8 436 
93 36 
28 4 0 
2 3 
6 3 
10 13 
ELASTIQUE 
38 57 
28 7 
33 7 
35 
15 
7 1 
1C 1 
10 
} 
12 2 
6 
2 
4 2 
' 
29 20 
7 2 
ί 
6 
2 . 
4 
2 1 0 1 5 0 
113 106 
97 4 * 
95 36 
47 10 
2 
. a 
BONNETERIE NON E L A S T . 
. I E H N L . WIRKWAREN 
16 
524 
19 Ï 
10 
1 
10 
3 
221 2 0 3 6 
121 446 
2 2 6 3 6 4 
1 8 3 9 
63 
101 5 
4 1 
56 ? 
20 130 
19 175 
4 2 
30 180 
2 0 37 
48 22 
5 
> 19 
18 
1 * 
! 2 
2 
i 
1 
, . 5 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 0 6 
314 
318 
322 
334 
3 70 
37? 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
416 
470 
4 5 8 
46? 
4 7 8 
4 84 49? 
51? 
604 
6 1 6 
63? 
6 3 6 
6 4 8 
700 
706 
73? 
7 4 0 
300 
304 
aie 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
Sii 0 3 6 
03B 
0 4 0 
0 4 8 
2 0 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
624 
70B 
BOO 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
007 
003 
0 0 4 
005 
07? 
0?4 
07 6 
0 7 8 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
04? 
0 4 4 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 6 
06 0 
06? 
0 6 8 
7 0 0 
204 
208 
212 
2 1 6 
2 4 8 
2 6 3 
2 7? 
?76 
7 8 0 
2 34 
302 
3 0 6 
314 
318 
322 
324 
334 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
E T H I O P I E 
.MADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDUR.BR 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
.CURACAO 
VENEZUELA 
.SURINAM 
C H I L I 
L IBAN 
IRAN 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
MASC.OHAN 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
MAROC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
P H I L I P P I N 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC .ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
.RWANDA 
E T H I O P I E 
WERTE 
EWG­CEE 
20 
2 
57 
21 
35 
33 
8 
1 
1 
1 
1 
6 
3 
3 
2 
1 
24 
13 
14 
27 
1 
2 
6 
2 
4 
20 
2 1 
13 
32 
14 
70 
71 
135 
9 3 4 
3 6 0 
4 1 
?1 
76 
16 
14 
55 
7 7 5 
12 
55 
48 
74 
70 
56 
11 
l ? 
38 
3 8 1 
18? 
3 5 6 
16 
4 7 
177 
782 
395 
5 4 Ì 
319 
?99 
3 6 1 
4 4 0 
3 96 
547 
7 1 0 
6 4 1 
94 
13? 
7 0 6 
3 4 0 
ii 374 
177 
60 
45 
19 
16 
77? 
?01 
11 
5? 
53 
4? 
94? 
388 
0 5 5 
B74 
7 3 6 
175 
3 
1? 
7 
70S 
6 7 8 
611 
99? 
891 
889 
79 
2 4 3 
108 
07? 
11? 
9 6 4 
776 
884 
108 
390 
13 
775 
1 4 0 
91 
70 
4 6 
?5 
13 
77 
77 
10 
17? 
44 
20 
119 
57 
10 
14 
107 
?3 
78 
40 
175 
17 
44 
France 
20 
21 
12 
5 
2 
18 
2 1 
13 
4 2 9 1 
5 4 2 
9 
4 
7 
14 
12 
1 
4 1 
a 
. 23 
3 
14 
32 
4 
9 
. 112 
30 
58 
6 
47 
13 9 9 5 
6 094 
7 9 0 1 
7 138 
1 9 8 4 
7 5 9 
2 4 0 
2 4 6 
6 
59 
19 
31 
29 
18 
6 
6 
2 
4 1 
9 
62 
17 
8 Hl . . 6
­49 7 
360 
323 
131 
37 
2 
3 
• 
a 
2 5 6 7 
6 5 9 
7 6 2 8 
5 2 9 
406 
. . 6 1 
3 4 6 1 
14 
4 0 5 
3 7 9 9 
38 
7 
98 
. . 33 
91 
. 10 
. 9 
2 
"A a 21 
3 0 
4 
103 
a 
10 
14 
64 
9 
73 
31 
7 
1 
1 
1000 
Belg.­Lux 
DOLLARS 
Nederland 
Tab. 2 
VALEUR 
****** lülta 
a 
a 
19 
. 
2 0 
1 2 4 7 3 1 0 
84 4 9 
. . . . 16
3 
9 
3 
. . 7 1 
3 
6 4 0 
. . 
9 5 8 6 2 6 9 4 
6 0 7 5 1 8 8 0 
3 5 1 1 7 1 4 
3 4 3 9 6 0 5 
2 062 2 1 9 
6 S 1 0 0 
20 
26 
* β 
9 
BZT­NOB 6 0 
2 
10T 
5 * 5 
103 83 
12 
? 
. 9 
8 5 
? 3 
1 1 
? 
. 4 * *
? * . . a 
* 
78β 259 
75 193 
37 67 
32 59 
22 9 5 β 
. 
BZT­NOB 6 0 
477 
* 1 6 0 
7 68*1 
212 1 3 8 9 
I 8 2 
33 
7 
, . 25 
L 7 * 
? 
I 8 
L 13 
45 
10 
1 
10 
. 7 
9 
. a 
, . * 5
. , . : if 
m m Φ 2 *♦ 
2 
, m , m Φ • 1 , *> ¡, 
1 
7 
5 
5 
? 
. 0 ? 
3 
Ι 1 
. 0 3 
? 
Ι 
? 
1 
4 
1 
53 
6 2 8 13 
* 0 * 1 
t 15 
ι 1 
6 
31 
3 
56 
* 14 
s 13 
> » 35 
16 
60 
85 
4 
9 * 3 23 
1 5 7 5 7 8 6 17 
168 16 
8 7 7 1 
*** 18 
3 * 
174 
387 
7 57 
5 3 7 
53 
98 
187 
737 
24 
2 4 4 
110 
t 
17 
2 
ίο 
57 
1 3 8 
4 
4 9 
42 
05 
23 
t 2 
• 1 
8 1 9 
76 1 
9 0 8 
53 
ï s 
6 4 5 21 
6 1 1 5 
2 1 8 4 
18 
2 7 7 
383 
64 
2 3 2 
2 0 6 1 
3 6 8 2 
7 4 
429 2 
382 
5 1 8 
12 
66 
Ι I 
73 
! 14 
4 
13 
ι 
16 
5 
. . . •e 
Η . 4 9 
* 5 8 
2 8 1 
30 
2 
16 
. . 32 
100 
. . 13
7 
1 
3 
3 
. . 251 
56 
213 
6 
• 
0 5 9 
5T6 
* 8 3 
T78 
♦ 0 3 
* 5 1 
il 2 * 9 
lil 
109 
* 2 4 
. lì 39 
lo 
34 
6 
. 26 
. 1
*** *1 7 
51 
3 
• 
*>*ΐ 573 
772 
6 9 9 
Hi 
. . 2
490 
2 9 0 
0 5 3 
763 
a 
67 
lì 816 
na 22 
115 
531 
274 
79 
226 
205 
34 
. 19 
30 
b 
. 62 
43 
. 2 
135 
14 
14 
12 
1 
. . i l 4 
9 
10 
. 43 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Kandes. 
(*) Voir noces par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre expert 
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Tab. 2 
Schill, «el 
Codt 
33 8 
3 * 6 
350 
366 
3 7 0 
372 
378 
3 9 0 
400 
4 0 * 
* 1 2 
440 45 8 
4 6 2 
'■ΙΊ 
484 
50 8 
520 
5 2 8 
600 
604 
6 2 0 
6 2 4 
628 
6 3 2 
6 3 6 
6 5 6 
680 
V2 740 
eoo 
eie 82 2 
962 
1 0 0 0 
. 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1040 
CST 
noi 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
00 5 
022 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
VA 
0 3 6 
038 
040 
0 4 4 
0 4 6 
048 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
068 
200 
2 0 4 
20 a 
212 
716 
240 
2 * 8 
268 
2T2 
276 
280 
2 8 * 
288 
302 
3 0 6 
3 1 * 
| l | 330 
3 3 * 
3 3 8 
3 * 2 
3 7 0 
3T2 
378 
390 
* 0 0 
* 0 * 
41? 
4 3 6 
* * 0 
* 5 8 
* 6 2 
*7i 
* 7 8 484 
4 9 2 
5 0 8 
512 
5 1 6 
5?0 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
MENGEN TONNE 
EWG-CEE 
1 
3 
1 
16 
2 
5 
7 
157 
57 
9 
I 
3 
3 
1 
1 
ì 4 
16 
2 
? 
5 
ì 
6 
10 
8 
3 
ί 
9 7 8 4 
7 8 1 * 
1 9 6 9 
I 735 
1 3 5 5 
2 2 * 
73 
2 9 
9 
8 4 1 . 4 1 SC 
Uh 
1 8 5 7 
2 222 
3 351 
3 9 9 6 
3 2 * 
59 
23 
5 
191 
375 
6 
iii 
Tl 
3 
1 
β 
86 
21 
13 
-ft * 7 
* 9 
a3 
2 
6 
3 
3 
25 
1 
36 
3 
3 
9 
Α 2 
3 
4 
8 
45 
7 
34 
24 
ι β 
1 
Η 4 
20 
26 
4 
6 
1 0 * 9 
* 8 
1 * 
3 
7 
a 
Ι 2 
* . 7 
ΐ 4 
6 
45 
3 
2 
Franca Belg.-Lux. Nederland 
QUANTITÉ 
Deutschland , ^ u 
(BR) 
1 
. . * 2 
a 
36 
* 9 
. 1 1 
? 
a 
. . a 
. 7 
i 
a 
? 
1 
i 6 
3 
I 
1 5 0 9 1 0 0 1 7 7 3 98 
7 7 5 9 8 3 7 * 1 631 
7 3 * 17 32 3 5 
6 5 2 7 21 33 
5 * 1 7 16 23 
8 1 11 9 2 
41 10 1 
. 2 
a a 
1 
12 
. a 
5 
7 
? 110 
5 ? 
. , a
' ï ? 
1 
1 
î 3 
L 8 
? 
ί , a 
1 2 
a . 
. * 7 2 2 
. . , a 1 
i 5 512 
\ "tu 7 2 * 
Ì 553 
, 97 
21 
Η ι \ i 
US­VETEMENTS BONNETERIE NON ELAST 
TERKLEIOUNG AUS GEWIRKEN 
2 5 3 85 7 1 
161 . 1 4 0 6 46 
57 1 7 0 6 . 1 16 
4 0 0 57 512 U I 2 6 2 0 
10 5 18 
a 
i 6 , 
τΙ : 
15 2 
, , . 2 13 
4 
. 5 1 
1 
ί 2 
24 
î 3 
3 
6 
1 
2 9 
? 
? 
36 ', 
7 
30 
2 1 β ; 
a . , ? 
18 ' 
19 
1 . 
ιΑ 7 
. , ? * 1 
* ? : 
2 
Φ , 
. „ „ « 
. a 
„ φ 
3 
13 \ 
m a 
) 806 
1 9 * 
l * 2 6 
3 0 2 7 
> [ H 
1 3 1 3 9 7 
H lbi 
Γ 13 1 3 ' 
6 5 1 ' 
11 31 
a , 
7 74 
165 
S 
> 87 
. 7 9 
r 3 * * . 1 1 
5­
i: 
a 8 ! 
1 * 
1 1« 
5 3« 
; 
3 86! 
10 11 
11 
6 
Γ 29 
6 
85 
> 2 7 . 82 . > * 2 
1 
. > Θ 1 
i 
12 
1 
. 6 6 
a 
2 
3 
7 
1 
11 
. * 2 T 
2 
1 
36 
12 
1 * 
, 1 2 
* ; , . . . , . . 1 2 2 
1 
2 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 
3 * 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
372 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
* 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIQUE 4 4 0 PANAMA 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I O 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 8 BRESIL 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 2 0 AFGHAN 1ST 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 5 6 ARAB.SUD 
6 8 0 THAILANOE 
7 3 2 JAPON 
7 * 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 1 8 .CALEOON. 
822 .POLYN.FR 
962 PORTS FRC 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 * ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 0 PORTUGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
0 * * GIBRALTAR 
0 * 6 MALTE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 * EUROPE ND 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 * HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 * MAROC 2 0 8 . A L G E R I E 
212 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 * 0 . N I G E R 
2 * * .TCHAD 
2 * 8 .SENEGAL 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
276 GHANA 
2 80 .TOGO 
2 8 * .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 * .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
322 .CONGO RO 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 * E T H I O P I E 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 
3 * 2 .SOMALIA 
3 7 0 .MADAGASC 
372 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
* 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 3 6 COSTA R IC 
4 4 0 PANAMA 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 4 7 4 .ARUBA 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
516 B O L I V I E 
520 PARAGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
WERTE 
EWG­CEE 
10 
4 1 
18 
U 
133 
?8 
74 
1 0 1 
2 119 
7 6 1 
10 
109 
15 
26 
33 
16 
10 
50 
23 
64 
2 9 0 
12 
4 9 14 
17 
8 5 
12 
15 
114 
89 
122 
4 9 
11 
16 
1 0 7 7 2 2 
82 β29 
2 4 893 
2 2 2 2 4 17 7 0 1 
2 5 2 9 
6 9 1 2 7 3 
125 
17 1 0 4 
18 7 9 1 
29 9 4 7 
28 2 1 5 
4 3 3 3 
7 3 * 
3 6 9 
33 
2 3 8 0 
* 2 3 2 
7 8 
3 * * * 
6 8 1 1 
3 562 
2 2 3 
66 
16 
50 
3 8 1 
2 9 8 
151 
9 7 8 
132 
352 
4 4 3 
502 
37 
66 
34 
35 
116 
12 
5 7 0 
16 19 
67 
16 
282 
19 
28 
30 
52 
3 4 4 
33 
230 
166 
186 
12 
81 
18 
13 n a 2 0 9 
43 
11 ì i ì 
3 8 2 
4 1 
14 
45 
56 
71 
*? 48 
17 
11 
7 1 
10 
13 
63 
91 
6 3 3 
tt 
France 
10 
. 8 . 25 24 
4 
3 
6 1 7 
6 3 5 
13­
12 
2 0 
. 5 1 
. 2 4 
160 
1 
7 1 
7 
4 4 
11 
1 
2 0 
12 
93 
45 
11 
• 2 2 106 
11 382 
10 7 2 4 
9 7 8 1 
8 178 
9 2 * 
358 
196 
19 
a 
2 5 5 2 
8 3 5 
3 2 8 0 
1 7 1 6 
1 6 * 
a 
a 
2 1 
a* , 5 2 1 3 7 * 
1 7 6 
Î 7 7 * 2 
. 1 
32 
151 
98 
. . 67 11 
3 0 
3 
15 
26 
1 0 * 
8 
9 
16 
19 
45 13 
198 
4 
20 
17 
4 
27? 
33 
210 
144 
97 
6 
a 
17 
1 
9 1 
152 
9 
1 5 1 5 2 4 
1 1 1 
13 
11 
28 
32 
43 
IÍ 
4 1 
a 
9 
. . 2 5 2 
1 
259 
a 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
8 5 0 0 
Β 3 1 9 
1 8 1 
54 
53 
1 2 7 
124 
. • 
1 8 3 9 
a 
13 5 2 5 
♦ 75 
15 
52 
a 
. 2 10 
a 
73 
2 
1 
30 
Nederland 
. 12 
9 
a 
a 
a 
2 
. 23 15 
. a a 
a 
9 
. . a a 
. 2 a 
1 
a 
2 
1 
a 
8 
1 
a 
2 
. a • 6 1 0 0 
5 7 8 1 
3 1 9 
2 2 8 
172 
82 
8 
2 8 
9 
Deutschland 
(BR) 
. 5 
1 
3 
4 
1 a 12 
123 
67 
2 
a 
a 
a 
, a 1 
25 
9 
20 
24 
9 
37 9 
3 
11 
a 
2 
14 
33 
4 
a 
s 
• 1 1 1 2 8 
7 7 5 1 
3 3 7 7 
3 0 3 9 
2 2 9 8 
3 1 7 
4 
2 
2 1 
BZT­NDB 6 0 . 0 * 
7 6 7 
8 6 2 2 
. 3 882 109 
178 
16 
* 3 2 4 3 7 3 
13 
128 
78 
88 . 5 1 
5 
1 
. . . 1 3 2 7 
8 9 
• , a . 2 . a 4 
a 
2 
1 
5 
1 
3 
4 
a 
9 
a 
4 , . a 1 
a 
. 2 3 
1 
34 
55 
. . a a 
. 2 16 1 
17 
a 
a 
. a 1 
9 
1 
a 
" 
6 9 8 1 
5 2 3 0 
1 1 2 0 1 
a 
2 * 9 3 
1 * 
3 3 8 
2 1 
8 7 9 
1 68B 
6 1 
1 8 2 9 
* 6 0 0 
2 8 * 9 
11 
1 * 
13 
12 
2 5 3 
702 
a 
* 5 1 
, 135 3 1 6 
a 
7 
25 
7 
a 
7 
a 
48 
a 
10 
1 
a 
9 
3 
5 
17 
4 
. * a 4 
5 
. 1 a 
2 
3 
16 
6 9 9 * 9 1 
1 * 6 
a 
3 . 3 1 
,? 2 
. 1 71 
10 
11 
7 
73 
130 
11 
■ 
VALEUR 
Italia 
a 
2 * 
a 
8 
1 0 * 
3 
60 
86 
1 3 5 6 
4 4 
6 
96 
3 
6 
ÌÌ a 25 
12 
* 0 
1 0 3 
2 
* 4 5 
29 
1 * 79 * 4 
23 
* a 16 
59 8 8 8 
* 9 596 
10 2 9 2 
9 122 
7 0 0 0 
1 0 7 9 
1 9 7 
n 
7 5 1 7 
2 3 8 7 
* 3 8 6 
2 0 5 7 8 
• 3 2 6 15 
8 
1 1 5 * 
2 0 7 7 
* 1 3 6 2 7 5 7 
**a 35 
5 
2 
32 
1 2 7 
6 1 
. * 2 * 
71Ô 
1 
♦ 9 1 
. 38 12 
7 
5 
* 5 0 9 • 10 
1 
78 
5 
2 
* 29 59 
. 12 22 
55 
1 
80 
. 12 23 
lì 2 1 * 6 8 
6 9 
2B 
17 
18 
2 * 
i 8 
2 * 2 
5 
18 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST stehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre expert Tab. 2 
Schlüssel 
Codt 
6 2 0 
6 2 * 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 * 0 
6 * * 
6 * 8 
6 5 6 
6 8 0 
7 3 2 
7 * 0 
8 0 0 
8 1 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * * 
0 * 6 
0 * 8 0 6 0 
0 5 2 
0 5 * 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
? 1 6 228 
2 * 0 
2 * * 
2 * 8 
2 5 6 
2 6 * 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 B * 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 * 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 * 
32 8 
3 3 0 
3 3 * 
33 β 
3 * 2 
3 * 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 * 
40 8 
4 1 ? 
4 1 6 
4 2 0 
4 3 6 
* * 0 
* 5 2 
* 5 8 
* 6 2 
* 6 * 
* 6 8 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 * 
* 9 2 
* 9 6 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
M E N G E N 
EWG-CEE 
1 5 
1 1 
4 
3 
1 
8 4 1 
7 
3 
7 
1 5 
1 
1 
5 
6 
7 
4 
3 
2 9 
, 
, 3 
1 
2 4 
4 
3 
1 6 
9 4 2 
7 5 3 
1 9 0 
2 3 1 
9 3 2 
5 8 5 
2 1 7 
9 4 
3 75 
. 4 4 V 0 
4 4 6 
1 4 6 
6 7 3 
8 2 8 
4 6 5 
5 4 0 
7 
3 2 
1 6 5 
4 7 9 
1 6 
2 2 6 
9 7 1 
5 0 3 
2 4 
1 1 4 
1 5 
1 1 
3 3 2 
2 8 
? 
4 0 
7 7 3 
7 
6 4 
3 4 5 
1 1 1 
3 0 
3 5 
8 
9 5 
l i j 3 
1 8 ? 
1 
? 
9 
7 4 
1 
3 
6 
4 3 
1 7 
3 
4 
5 
6 1 
5 
3 4 
6 5 
4 8 
1 
, ?
6 
1 
? 
8 
. 4 
? 
4 6 
3 8 
1 0 
7 6 9 
7 84 
5 7 7 
1 
3 4 
? 
3 
7 
5 
1 
1 5 
9 
. 1
5 
7 
1 
? 0 
1 
2 
3 
6 
3 
. 5 
5 
2 6 8 
1 5 
1 2 
2 
France 
. . . 1 
3 
* 
. . 1 
2 1 
2 
. 1 5 
1 3 2 7 
7 3 1 
5 97 
3 1 0 
1 1 1 
27 6 
1 6 6 
7 0 
1 2 
T O N N E 
Belg.-Lux. Nederland 
ί '. 
2 0 3 6 2 1 9 5 
2 0 1 7 2 0 1 0 
19 185 
14 1 4 6 
14 1 2 8 
j 2 0 
i 5 
! 6 
2 0 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
3 
5 
2 
. 5 
. 
. 1
, 2 
1 
2 
• 
* 9 * 5 
2 5 * 1 
2 * 0 * 
2 1 9 8 
1 2 0 * 
6 0 
5 
2 
1 4 6 
ETEMENTS DESSUS BONNETERIE NON ELAST 
3ERKLEIDUNG U . AND. WIRKWAREN 
. 5 5 3 
2 8 1 
1 5 2 4 
1 4 0 
7 0 
. 2 
8 
4 1 
2 
1 4 
2 1 5 
1 9 
t! a 
, I 
•t 
. τ 1 2 
4 0 
1 5 
1 6 
1 
a 
6 
7 
3 
1 
4 
1 
2 
9 
1 6 
1 
2 
6 
3 5 
3 
3 
2 
4 5 
5 
li 2 0 
a 
. a 
a 
1 
, 1 
, . . 4 1 
3 6 
1 
5 
1 5 5 
a5 
1 
2 
i 1 
3 
. 1 2 
7 
. . 3 
1 
. 4 
. 1 
4 
. . . 1 
. 3 2 
. * 
222 40 
5 7 5 
1 9 8 8 
5 4 6 7 7 5 
ï 23 
2 4 
1 
1 
1 1 
i 7 
1 
5 
1 2 
1 5 
3 
1 . 
1 5 
) 1 
I 4 
i 1 
2 
. 3 1 
2 
1 
1 5 
i i 14 
! 6 
) 19 
i 1 
4 9 0 
2 9 2 
1 8 *2 
. 2 9 7 
3 * 
5 0 
4 7 
4 4 
5 9 3 
1 9 0 
1 7 
2 2 7 
1 6 
1 7 
1 2 1 
1 0 
3 8 
2 2 3 
3 2 
10 
2 8 
I tal ia 
3 
2 
2 
2 
1 5 
. 
. 2 
i 1 
1 
5 4 3 9 
* 454 
9 8 5 
5 6 3 
4 6 8 
2 2 4 
3 8 
1 4 
1 9 7 
6 6 9 4 
1 7 2 6 
3 562 
1 2 9 8 3 
. 3 9 4 
1 
2 2 
1 0 5 
3 3 1 
1 2 
162 
1 138 
2 9 0 
6 
8 5 
1 4 
1 0 
1 0 4 
1 8 
1 
. 9 4 7 
2 
3 3 
1 1 9 
9 3 
i l 8 
8 3 
3 
1 1 4 
1 
1 7 5 
. . 5 
. 1 
. 8
9 
. a 
l i 
. 1 
5 
1 5 
. , 2 
5 
. 2 
7 
. 3 
i 2 
7 
2 0 7 
* 7 * 2 
3 7 7 
. 2 5 
2 
5 
2 
1 
1 
2 
2 
. . 1 
4 
1 
6 
a 
1 
4 
. 1
, 4 
4 
2 0 5 
1 5 
1 2 
2 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
6 2 0 
6 74 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
6 3 0 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
O 0 5 
0 7 ? 
0 7 4 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 4 
0 4 6 
04 8 
0 5 0 
0 5 7 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
228 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 B 
2 56 
2 64 
2 6 8 
2 72 
2 7 6 
2 80 
2 84 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 3 
3 4 ? 
3 4 6 
3 50 
3 5 ? 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 ? 
3 7 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 C 4 
4 0 8 
4 1 ? 
4 1 6 
4 7 0 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 ? 
4 5 8 
4 6 ? 
4 6 4 
4 6 8 
4 74 
4 7 8 
4 8 0 
4 34 
4 9 ? 
4 9 6 
5 0 3 
5 1 ? 
5 1 6 
570 
57 3 
6 00 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JOROANI E 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHRFIN 
KATAR MASC.OMAN 
ARAB.SUO 
THAILANDE 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEOON. 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.MAURITAN 
.N IGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUIN.PORT 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RO 
.RWANDA 
.BURUNDI 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
• A F A R S ­ I S 
.SOHALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
. S T P . M I Q 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDUR.BR 
COSTA RIC 
PANAMA 
H A I T I 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
.ARUBA 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
•GUYANE F 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 4 1 
9 8 
4 ? 
3 5 
7 1 
5 
1 
? 
8 9 
4 4 
1 0 6 
? 0 3 
7 
7 
? 
6 
3 
3 0 
6 
1 
? 
1 6 
4 
1 
1 
1 
1 
3 
9 0 
7 
3 
5 9 
9 9 
3 7 
3 3 
3 5 7 
1 6 
ti 1 3 
1 7 
3 1 ? 
6 9 
6 4 
1 3 ? 
1 5 4 
3 8 9 
7 6 5 
7 1 5 
3 8 3 
0 3 7 
5 4 4 
6 9 7 
5 0 9 
3 6 4 
4 0 ? 
8 7 5 
3 9 3 
6 0 6 
6 0 1 
9 5 
3 7 1 
4 8 9 
4 Θ 0 
7 4 7 
4 5 1 
1 7 9 
7 9 ? 
5 4 1 
9 0 6 
1 0 5 
117 
a i 4 
3 7 7 
3 9 
97 7 
7 6 6 
1 6 3 
8 0 6 
4 7 3 
3 9 4 
7 9 ? 
3 5 9 
5 8 
1 5 8 
106 
16? 
3 6 
8 4 ? 
1 0 
7 6 
6 1 
7 0 7 
1 0 
4 3 
8 9 
4 6 8 
1 6 1 
3 6 
4 7 
AA 6 0 
3 6 ? 
6 0 3 
7 6 ? 
la 1 5 
7 3 
5a 1 3 
1 6 
5 9 
1 ? 
7 6 
7 5 
3 7 ? 
5 3 ? 
1 7 0 
8 7 4 
461 
9 4 1 
1 0 
7 9 7 
ZÌI 
zie 9 4 
1 3 
2 ? ? 
1 1 4 
1 7 
2 7 
6 6 
1 8 3 
2 1 
4 5 9 
2 6 
1 7 
1 3 0 
1 3 3 
6 8 
JO 134 
7 2 
4 7 5 
1 6 0 
1 3 7 
4 3 
France 
1 5 
β 
6 
4 
2 
2 
1 
1 2 
5 
2 9 
3 
1 
5 
2 
3 
1 
4 
2 
1 4 
4 9 
2 
4 
î 1 0 
2 5 4 
4 0 
1 2 
1 2 7 
1 3 6 
3 8 ? 
7 5 4 
1 9 1 
0 4 8 
3 5 5 
168 
506 ? 0 8 
a 
1 8 0 
6 8 1 
9 6 8 
6 8 1 
8 3 6 
1 
1 6 
6 6 
8 7 1 
3 1 
3 5 0 
0 5 1 
3 9 4 
7 5 5 
30 3 
1 
5 
1 4 
6 4 
4 
0 8 7 
7 7 
1 3 ? 
4 7 1 
711 7 7 5 
7 
. 1 0 9 
6 7 
3 5 
íf 9 
? 6 
5 5 
1 4 0 
9 
3 1 
,?? 
3 3 
4 ? 
60 3 
6 9 
3 5 4 
5 3 6 
3 4 5 
1 
5 
2 
5 H 9 
1 0 
. 2 
3 1 5 
5 1 5 
1 6 
1 1 0 
6 3 9 
9 3 9 
1 0 
8 5 
A 5 3 
6 2 
1 6 1 
8 3 
1 
5 
1 6 
3 2 
3 
1 5 4 
2 
1 1 
6 6 
3 
6 
282 
3 
5 9 7 
2 
6 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
5 
16 0 5 7 
15 B53 
2 0 * 
1 4 4 
1 3 8 
5 5 
3 7 
1 3 
5 
3 4 3 8 
25 3 0 7 
7 298 
8 1 
2 3 5 
a 
1 3 
5 * 
1 
1 7 
2 7 5 
7 4 
I 
1 
i 
2 0 
2 0 * 7 
8 9 
. 3 79
7 
1 0 
, A 
i 
, . . a 
. . . . . 
2 
. . . 2 5 a 
1 7 
1 0 
1 
1 2 4 
2 332 
1 6 1 
4 
4 6 
Nederland 
,, . . A 
* . 1 
, . ■ 
15 02C 
13 381 
1 636 
1 301 
1 169 
1 * 0 
2 5 
3 3 
1 9 E 
BZT­NOB 
5 8 3 
6 1*8 
9 9 2 ! 
3 1 « 
* 1 4 
V Ai ll 2 9 C 
3 5 
. 4 
ll 
i 1 
. f] 3 6 
* 6 4 
6 
4 
, . 1
­8 8 
j 
i 
Π 
2 0 7 
3 7 5 
l ì 
l i 
. * 
Deutschland 
(BR) 
5 0 
2 5 
2 * 
2 2 
I I 
6 0 . O S 
Β 
5 
3 1 
3 
8 
2 
1 
1 
* 
2 2 6?ì 
6 
7 9 
1 0 
4 
7 
θ 
5 
2 5 
il 1 
1 6 3 
9 0 5 
7 5 3 
5 5 6 
3 7 0 
7 6 3 
3 ? 
7 9 
9 3 4 
7 9 7 
1 0 5 
9 8 3 
. VA il 9 9 0 
8 0 6 
a?3? 
737 
HÌ 1 9 ? 
il 4 0 1 
6 1 
1 5 
1 76 
. 1 6 9 
7 7 7 
1 4 
1 
9 8 
6 3 
5 
5 9 
3 
8 9 
. , . 1 ? 
a 
4 
5 
3 
B 9 
? 
4 
8 
a 
4 
1 
1 8 
. a7 
1 ì 
ιδ 1 6 
5 
. 
7 8 5 
5 7 5 
7 3 ? 
. 1 9 7 
1 3 
7 7 
1 4 3 
I 3 5 
9 
9 
1 6 
1 0 
4 3 
1 
1 4 ? 
a 
. 6 
1 7 8 
4 9 
5 
1 1 
? 9 
4 5 7 
5 
1 ? 
5 
VALEUR 
Ital ia 
4 4 
3 4 
9 
7 
6 
1 
1 
7 7 
2 0 
3 6 
2 9 
1 4 
1 6 
1 8 4 
4 
6 
4 
9 
> 
Π Η 
7 7 8 
8 6 8 
9 1 0 
0 2 3 
158 
7 1 9 
2 7 8 
1 1 1 
1 6 4 
0 * 6 
9 6 9 
* S <H 
l i b 
* 
ί 
2 
1 5 
3 
1 
1 
1 1 
\ 
1 
2 
7 9 
5 
2 
7 0 2 
7 9 2 
2 Î * 
♦ 0 3 
592 
163 
19S 
776 
3 7 6 
2 3 3 I 
¡il 
HÌ 
* 6 9 
ì l i 
2 * * 
Ai 3 1 
8 9 9 
M 
. 6 
5 0 
1 
a 4 
7 0 
7 2 
i 
. 0 5 
i Al 
a 
. Û . ­I 
1 5 
7 
4 7 
1 7 
7 6 
64 θ 
8 7 1 
7 8 4 
a 
ni 1 2 8 
3 9 
7 5 
9 
7 5 
7 ? 
7 
6 
2 1 
1 0 1 
1 6 
1 6 3 
1 8 
6 
5 8 
6 
H 9 5 
4 0 
3 6 * 
1 5 * 
1 2 3 
3 8 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
dassen­lent NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
6 2 0 
6 2 * 
67 8 
632 
6 3 6 
6 * 0 
644 
6 * 8 
6 5 2 
6 5 6 
6 8 0 
6 8 * 
692 
700 
702 
706 720 ìli eoo 816 
818 872 
962 
1 0 0 0 
\m 1020 
1 0 2 1 
1030 
1031 
ISIS 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 6 VA 0 3 * 
03 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 7 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 * 
0 5 6 
0 6 * 
2 0 * 
708 VA 302 
3 1 * 318 
390 
* 0 0 
* 0 * 
* Z * 
so! 
6 0 0 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 * 
6 8 0 
702 
706 
73 2 
7 * 0 
800 
Ì8?8 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
1 0 3 2 
0 3 6 
Sü m 302 
3 1 * 
322 
3*72* 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 * 
*J6 
*56 
♦ 8 * 
516 
— 1969 — Janvier­Décembre 
MENGEN 
EWG CEE 
* 8 
r* 10 ι 
1 
8 * 1 
2 
1 
8 * 1 . 
2 
2 
10 a 108 
1 
3 
1 
4 
10 
25 
1 
1 
6 
2 
ιοί 
102 
Ί 14 
3 
737 
6 5 6 
182 
6Θ6 
856 
6 2 6 
338 
2 3 8 
Θ69 
France 
2 
1 
352 
1 
i 1 
1 
9 
24 
1 
4 
1 
al 5 
l 
10 
1 
* 0 2 9 
2 * 9 8 
1 531 
7 1 0 
333 
585 
263 
77 
236 
Μ GUHNSfL­AÉT 
ill 
166 
185 
2 0 9 
45 
23 
2 IS 63 
86 i 
44 
3 
l ] 
5 
2 
2 
2 
I A 5 
1 
1 
2 
6 
16 
a 5 ï? 38 
32 
? 
22 
i a 
0 5 8 
3 1 4 
745 
522 
231 
210 
ι ! 
2 9 6 
19 Hl 5 
5 
, 2 
1 * 
7 
. 9 
1 
1 
3 
10 3 
. . 2 
2" 
1 
i 
2 
a 
1 
a 
. a 
, a 
. . . a 
. • 
578 
4 4 9 
ao 43 
79 
76 
7 
ì 
TONNE 
Belg.­Lux. 
3 1 9 * 
2 7 6 0 * 3 * 
715 
44 
79 
13 
7 
190 
expert 
QUANTITÉ 
»—■ ­â**sr 
1 56 
1 4 1 
15 
9 
4 
? 
4 
ART. BONNETERIE 
. U . KAUTSCHUK. 
2 3 7 
39 
17 
1 
790 
7 8 8 
? 
1 
i 
i 
2 
4< 
3: 
1 
1 
5 1 CHAPEAUX FABRIQUES AVEC Ç l r HUETE OND ANDERE KOPFBEDECÍ 
5 
Î7 
1 
1 
9 
1 
5 
9 
. 1 
Î 
1 4 
23 
15 1 4 
6 
1 
. 4 
8 
15 
. . . . . a 
1 
i 
Ì 
. 
. . 4 
1 
1 
2 
ΐ 12 
9 4 7 3 6 
3 2 9 2 1 
S l 8 1 6 
l 1 5 2 7 
7 9 5 7 
5 1 2 * 
? β 
7 6 
3 165 
ELASTIQUE 
SEWlRKlT 
2 1 0 6 
S 49 
62 
i 
I 196 
2 
21 
: 
7 
26 
76 
* 80 
[ ZÎ i 37 
. 7 
2 
1 
, 0 2 
. . a 
, » 51 
, 
# . φ 
A . 5 
22 
11 
3*! 
2 
20 
17 
9 36 
* 1 3 
i 523 
3 6 3 
lÛ 
i 
CHES EN FEL 
UNGEN AUS F 
2 
2 
12 
. . 
5 
1 
2 
β 
a 
. . . . . a 
„ 1 
. φ 
m " 
Italia 
35 
2 * 
10 e 2 
1 
VA 
. 7 
5 
52 
. . 2 
a 
2 
ί a 
1 
1 
. 1 
81 
lì . * 2 
209 
964 
245 
143 
4 2 5 
B63 
52 
131 
238 
27 
13 
46 
45 
a 
38 
2 
5 
11 
13 
2 
1 
1 
3 
3 
a 
. . , 1 
a 
. . . 2 
* 3 
1 
2 
2 
3 
6 
. 7 
. , . . . 1 
255 131 
124 
99 
7 1 
25 
. • 
3 
5 
3 
8 
1 23 
13 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 7 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 KATAR 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 5 2 YEMEN 
6 5 6 ARAB.SUD 
6 8 0 THAILANDE 
6 8 4 LAOS 
692 V I E T N . S U D 
7 0 0 INDONESIE 
702 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 2 0 CHINE R.P 
732 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
816 . N . H E B R I O 
8 1 8 .CALEOON. 8 2 2 . P O L Y N . F R 
9 6 2 PORTS FRC 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 * EUROPE NO 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 * HONGRIE 
2 0 * MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 7 6 GHANA 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 * .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 7 2 .REUNION 
3 9 0 R .AFR.SUO 
400 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 2 4 HONDURAS 
4 5 8 .GUADELOU 
5 0 8 BRESIL 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 * L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 * ISRAEL 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
732 JAPON 
7 * 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
C*2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
2 * 8 .SENEGAL 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 * .GABON 
3 2 2 .CONGO RO 
3 3 * E T H I O P I E 
372 .REUNION 
3 9 0 R .AFR.SUD 
* 0 0 ETATSUNIS 
* 0 * CANADA 
416 GUATEMALA 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4B4 VENEZUELA 
5 1 6 B O L I V I E 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
l 
6 6 9 
4 5 2 
2 1 7 
1 7 0 
57 
23 
3 
2 
23 
2 
2 
1 
1 
1 1 
7 
3 
3 
1 
22 
42 
136 
148 
617 
31 
A 12 
33 
303 
7 9 3 
34 
16 
161 
6 9 
17 
7 9 4 
9 0 1 
877 
1 0 
195 
66 
13 
3 4 0 
141 
200 
379 
4 8 3 
0 1 8 
7 8 5 
6 3 1 
7 8 0 
0 7 0 
0 0 6 
9 6 8 
5 5 8 
0 9 6 
4 5 9 
149 
2 6 184 
112 
4 8 3 
3 9 4 
81 
2 4 5 
148 
149 
10 
12 
17 
14 
23 
11 
10 
16 
16 
2 2 
15 
2 4 9 
163 
117 
10 
7 7 
37 
18 
6? 
33 
38 
177 
7 7 
77 
66 
14 
6 0 
71 
6 9 ? 
6 9 9 
9 9 5 
0 7 1 
7 3 8 
884 
75 
79 
4 1 
16? 
3 5 0 
B59 
6 6 0 
3 0 
19 
31 
3 4 7 
76 
53 
776 
3 3 7 
74 
16 
13 
35 
10 
I I 
11 
14 
86 
6 7 4 
36 
13 
40 
7 9? 
40 
France 
? 
80 
51 
28 
15 
8 
10 
2 
1 
3 
1 
3 
2 
3 
33 
2 0 
39 
66 8 
15 
14 
9 
9 
4 
279 
7 8 6 
32 
, 128 
27 
. 4 7 2 
500 132 
1 0 
153 
33 
• 
3 0 4 
510 
7 9 4 
480 
8 2 4 
152 
92 3 
0 8 2 
160 
510 
126 
7 3 7 
100 
32 
26 
a 
7 
13 
2 0 1 
68 
a 
1 
4 6 
4 
10 
12 
a 
11 
7 
a 
3 
16 
16 
22 
15 
3 
20 
55 
a 
27 
a 
a 
4 
a 
1 
4 
. . a 
5 
. 1 
158 
4 7 4 
6 8 5 
4 9 5 
322 
1 7 0 
73 
62 
2 0 
a 
88 
2 2 1 
383 
14 
5 
. 5 
. 2 
17 
11 
3 
l ï 
35 
10 
. , 14 
. 78 
6 
Φ 
. . * 
1000 
Belg. 
42 
36 
6 
3 
2 
1 
1 
1 
Lux 
β 
1 
53 
12 
4 0 
33 
DOLLARS 
. Nederland 
1 2( 
3Í 
I 1 9 507 
* 1 6 972 7 2 5 3 ! 
3 1 7 2 2 
6 6 8 
54 1 233 
28B 
8 7 119 
5 3 3 5 8 0 
BZT­NDB 
2 O i ­
se 16 
1 3 0 
3 62 
19 
2 
L 1 , , I 
) . l a 
! \ 
ι l i 14 
, a 
a a 
a . 
a 
) , , a 
. , a
, a a
, a 
i 28 
J 
1 
, a 
3 
2 
3 
2 
, . a 
. a 
. a 
a 
i i ί 
831 2 9 2 
7 7 2 2 1 7 
59 75 
* β 5 * 
33 9 
1 1 
! 6 
12 
21 
-
BZT-NDB 
1 
1 0 
2 7 
Deutschland 
(BR) 
7 6 
* β 
2 7 
2 2 
1 * 
2 
2 
6 0 . 0 6 
3 
2 
1 
1 
6 5 . 0 3 
18 
4 
49 
37 
2 6 5 
7 
12 
7 
1 
12 
19 
• 2 
5 
15 
31 
, 133 
86 
68 
a 
1 
8 
• 
3 6 4 
9 1 3 
4 5 1 
76 8 
6 4 4 
4 4 8 
59 
1 6 6 
2 3 5 
560 
2 4 2 
2 6 7 
a 
9 6 9 
9 
1 1 4 
17 
69 
63 
121 
2 71 
zîi 66 
116 
, a 
17 
3 
1 
1 
7 
a 
, a 
a 
1 7 0 
4 
4 
. a 
a 
il a 
34 
9B 
26 
76 
65 
6 
49 
56 
8 5 4 
0 3 8 
B16 
3 7 4 
6 1 7 
4 2 5 
a 
1 
17 
66 
63 
3 84 
a 
12 
a 
16 
170 
20 
16 
85 
3 0 4 
7 
1 
a 
. . 1 
β 
5 1 
a 
a 
, 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
2 
4 5 0 
298 152 127 
32 
9 
1 
15 
2 
1 
1 
1 
1 
5 
67 
5 9 
5 8 3 
7 
1 
15 
2 
16 
5 
7 
a 
1 1 
16 
7 
16 179 
2 8 1 
6 5 5 
■ 
4 1 
25 
13 
6 3 * 
6 2 1 0 1 3 
0 7 6 
3 6 5 
6 * * 
5 0 * 
1 7 7 
2 7 2 
2 8 * 
1 2 * 
1 9 * 
596 
a 
* 1 6 
9 
6 
83 
33 
Hî 1 * 
2 * 
3 * 
15 
a 
a 
. a 
9 
10 
a 
a 
. . . * 5 
1 3 1 
57 
10 
. 3 * 
6 
3 * 
31 
3 
75 
1 
1 
1 
3 
. 13 
5 5 7 
198 3 6 0 
1 0 0 
7 5 7 
256 
a 
10 
* 
9 5 
1 8 9 
133 
2 2 * 
. 1 * 
56 
1 7 0 
6 
32 
1 2 * 
22 
1 * 
15 
2 
. a 
9 
10 
a 
78 
* 9 3 
30 
13 
2,1 
40 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST riefte am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1969 — Janvler-Décemb 
Schlüssel 
Code 
6 0 * 
616 
6 2 * 
7 3 2 
800 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 * 
0 2 2 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
03 8 
0 * 2 
20 8 
2 l l 
3 2 2 3 7 8 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
732 
800 
8 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
002 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
028 
0 3 0 
81? 0 3 6 
038 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 * 
0 6 2 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
216 
232 
2 3 6 
2 * * 
2 * 8 
2 6 * 272 
2 8 0 
2 8 * 
2 8 8 
302 
3 0 6 
3 1 * 
3 1 8 
322 
3 3 8 
370 
372 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 2 
512 
6 0 * 
6 1 6 
6 2 * 
6 3 6 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 * 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
MENGEN 
EWG-CEE 
1 
Β 
1 
. 1
168 
67 
99 
66 
26 
33 
7 
4 
• 
France 
38 
76 
11 
? 
1 
9 
5 
4 
■ 
-e 
TONNE 
expert 
QUANTITÉ 
BcJg.-Lux. Nederland Ό " ^ " Λ 
i 
> 
8 4 1 . 5 2 CHAPEAUX TRESSES OU BANDES 
I 40 
1 16 
2 * 
17 
16 
7 
, . a . 
■ 
ASSEMBLEES 
Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
I 6 0 * 
1 6 1 6 
1 6 2 * 
732 
1 8 0 0 
83 1 0 0 0 
19 1 0 1 0 
6 * 1 0 1 1 
* 7 1 0 2 0 
9 1 0 2 1 
17 1 0 3 0 
2 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
HUETE U. AND. KOPFBEDECKUNGEN, GEFLOCHTEN 
69 
21 
22 
T5 
70 
5 
8 
14 
9 
U 14 
4 
7 ?. 
2 
42 
162 
6 
3 
3 
2 
1 
1 
Β 
2 
5 85 
187 
396 
3 70 
131 
28 
2 
β 
• 
a 
1 
? 
6 
. . a 
1 
. . 1
. 1
4 
; 
. . . . . . . , . . « 18 
9 
9 
3 
? 
6 
5 
• 
8 * 1 . 5 3 CHAPEAUX η 
HUETE , KO 
i a 2 
73 
1 3 6 
3 32 
20 
71 
2 
* 8 
44 
5 
27 
64 
65 
12 
2 
1 
1 
1 
5 
4 
3 
1 
2 
2 
1 
24 
4 
12 
1 
2 
2 
5 
2 
2 
3 
1 
1 
2 
2 
23 
2 69 
3 9 
2 
a 
5 
3 
2 
1 
4 
4 
1 
1 
1 5 2 1 
741 
779 
673 
318 
104 
61 
11 
2 
19 
18 
147 
a 6 
. 3
17 
? 
6 
9 
9 
a . 1
1 
. 5
4 
1 
. ?
? 
1 
74 
3 
11 
1 
? 
1 
4 
? 
? 
3 
. 1
2 
2 
5 
45 
3 
2 
a 
3 
395 
19? 
70? 
119 
5 0 
34 
67 
11 
DNNFTER 
PFBEDEC 
3 
3 
1 
9 
a 
i 
> L 
! 1 
E OU CON 
(UNGEN , 
î 
I 
5 
ι 
! 1 
1 
> I 
> ! ί 
î 
ì 6 
3 1 
■ 5 
3 
3 
? 
. 1 
> 
=ECTIONNES BEWIRKT 
1 25 
Γ 20 
35 
> 11 
3 
i if 
i 1T2 
91 
81 
1 6 9 
57 
1 10 
1 
7 
6 9 0 0 1 
17 0 0 2 
1 * 0 0 3 
6 9 0 0 * 
7 0 0 2 2 
5 0 2 6 
8 0 2 8 
13 0 3 0 
9 0 3 2 
11 0 3 * 
10 0 3 6 
1 * 0 3 8 
3 0 4 2 
2 2 0 8 
ì ìli 2 3 7 8 
4 2 3 9 0 
162 4 0 0 
6 4 0 4 
3 470 
3 6 0 0 
2 6 0 * 
6 1 6 
1 732 
8 8 0 0 
2 8 0 * 
552 1 0 0 0 
1 6 9 1 0 1 0 
383 1 0 1 1 
3 6 * 1 0 2 0 
126 1 0 2 1 
19 10 30 
1 0 3 1 
2 1 0 3 2 
1 0 * 0 
U S 0 0 1 
27 0 0 2 
50 0 0 3 
161 0 0 * 
0 0 5 
6 * 0 2 2 
2 0 2 6 
42 0 2 8 
22 C30 
2 0 3 2 
18 0 3 4 39 0 3 6 
24 03B 
3 0 4 2 
1 0 * 8 OSO 
0 5 * 
0 6 2 
2 0 * 
208 
, 2 1 2 
1 2 1 6 
2 3 2 
2 3 6 
2 * * 
2 * 8 
1 264 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 * 
2 8 8 
1 3 0 2 
3 0 6 
3 1 * 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 8 
3 7 0 
3 7 2 
17 3 9 0 
2 0 9 * 0 0 
35 * 0 * 
* 6 2 
6 1 2 
2 6 0 * 
6 1 6 
1 6 2 * 
6 3 6 
7 3 2 
3 8 0 0 
1 8 0 * 
8 1 8 
8 *4 1 0 0 0 
355 
4 8 9 
4 8 1 
208 
a 
a 
IC IO 
O l i 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
C32 
0 * 0 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
.ALGERIE 
T U N I S I E .CONGO RD 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HDNDUR.BR 
CHYPRE 
L IBAN 
IRAN 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE NO 
TCHECOSL 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L IBYE 
. M A L I 
. H . V O L T A 
.TCHAD 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
•GABON 
.CONGOBRA 
.CUNGD RD 
• A F A R S ­ I S 
.MADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
. M A R T I N I Q 
C H I L I 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
WERTE 
EWG­CEE 
4 
2 
2 
1 
1 
1 
4 
1 
2 
2 
2 
1 4 
2 
17 
9 
7 
6 
3 
1 
23 
184 
40 
19 
28 
803 
0 6 0 
7 4 2 
935 
0 6 6 
804 
39 
21 
5 
4 6 0 
117 
2 1 1 
602 
333 
28 
51 
115 
4 2 
79 
141 
96 
32 
32 
l i 21 
2 4 5 
127 
4 0 
2 1 
19 
19 
17 
11 
67 
22 
0 5 1 
392 
6 5 8 
44 3 
a i e 
214 
24 
47 
1 
l i a 
0 1 0 
8 2 9 
163 
390 
•a 21Θ 
562 
27? 
8 9 0 
8 76 
13? 
7? 
19 
71 
1? 
37 
39 
I 16 
14 
14 
134 
47 
103 
10 
70 
17 
5? 
37 
38 
73 
3 0 
10 
31 
7? 
7 7 6 
076 
347 
19 
13 
39 
101 
79 
11 
44 
6? 
11 
1? 
??6 
516 
7 1 0 
635 
473 
0 5 1 
544 
119 
74 
France 
. . 3
9 3 1 
70 6 
7 7 4 
133 
40 
9? 
68 
18 
7 0 
AA 3 
. 3 
7 1 
? 
18 
3 
17 
776 
174 
101 
60 
54 
4 1 
10 
78 
• 
„ 7 6 9 
2 4 * 
2 2 * * 
1 3 * 
6 * 
, * 3 
7 * 6 
77 
67 
167 
153 
130 
l u 
7 1 
37 
36 
9 
? 
1* 1 * 
1 3 * 
8? 
9 
70 
8 
* 8 
37 
78 
?a 
6 
10 
79 
7? 
6 6 
31? 
** 18 
? 
14 
? 
4 
38 
9 
. 1? 
* 9 9 6 
2 891 
2 105 
1 * 0 0 
7 * 0 
7 0 4 
4 3 0 
111 
1 
1000 
Belg.­Lux 
DOLLARS 
. Nederland 
1 6 0 4E 
150 3E 
10 1C 
î M ι 2 
BZT­NDB 
i 
1C 
77 
i 1 
i 5 
i : 
l î 
1 0 3 23 
Θ6 ÎS 
17 < 
1 
5 < 
S I 
. IL 
. 
BZT­NDB 
6 0 3 14 
76 
3 7 6 9« 
16 1 
S 
2 
3 ι ι 
2 
2 1 
1 1 
1 
2 
1 68 
1 55 
12 
9 
7 
3 
2 
; i 7 
! 
! 21C 
ί 191 
i U 
i l î 
i 5 
1 3 
, ; ι 
Tab. 2 
VALEUR 
Deutschland | U | U 
(BR) 
1 5 9 
13 
10 
1 3 9 6 2 
5 2 5 
87 1 
6 8 9 1 
5 9 2 
180 
1 
2 
6 5 . 0 * 
s 
3 
28 
6 
12 
4 0 
2Γ 
> ) 
7 
1 
, 
16 
. 
1 5 8 3 
36 1 122 2 
1 0 0 2 a 22 
4 
6 5 . 0 5 
4 0 0 1 
40 
5 0 . 
23< 
1 
6 
6' 
1 , 
* 27 
531 
3 
l< 
i ; 
i : 
ii 
1 
ιό 
ì'< 
1*1 ι : 
ι: 
9< 
21 
■ 
2 : 
3 071 
ι 5 * : 
1 5 3 ' 1 2 9 
99 Î 
2 2 . 
2' 
" 2 
1 
r 
> 7 
3 
> 3 
3 
1 
il 
27 
16 
18 
2 6 8 
6 * 1 
6 2 t 
095 
* 1 9 
' î °9 
2 
3 
* 5 3 
8 * 
78 
* 6 2 
330 
25 
* 0 
77 
42 
lì 66 
26 
lì 
2*1 
if ff 19 
i a 
ιί 
67 
ZZ 
♦ 9 1 
0 7 7 
* 1 * 
273 
6 7 0 1*0 
l i 
1 
101 
2 6 * 
5 1 9 
* * 9 
566 
liî ÌÌ Ibi "lil 17 
; 
. . . . 10
. . . 24 
, . . Ί 
. . . 3
2 
a 
169 
6 1 1 
287 
a 
. 20 
* 6 
3 
26 
11 
• 
262 
' 3 * 929 
8 36 
660 
91 
9 
1 
2 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST stehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de 
J in uar­Dezember — 1969 — Janvier­Dece m b re expert 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
CST 
ooi 
002 88*3 Sil VA 0 3 2 
0 3 * M 
048 
2 0 * 
390 400 
4 0 * 
6 2 * 
1 0 0 0 joio 
1011 
1 0 2 0 1 0 2 1 81? 1032 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 8t5 1 i 2 0 * 
2 0 8 
216 
74 a 
Ûi 3 1 8 
322 
3 2 * 3 6 6 
360 Î8S I m Ili 'Al 6 1 6 
6 2 * 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
702 
706 
708 
7 3 2 
7 * 0 
8 0 0 
818 
1 0 0 0 1 
1 0 2 1 3 0 i 
CST 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 3 
0 2 2 
02 n 
030 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
038 
0 * 0 
0 * 2 048 
MENGEN 
EWG­CEE Franca 
β Μ · Μ B­ÎUBDEVÎLV 
9 
7 9 
31 
6 2 ¿ 2 
H ι Η 
1 
160 
104 
92 li 1 ι 
5 
* 
i 2 
3 
2 
3 
30 
9 
20 
13 
5 
7 
2 
1 
TONNE 
BeJf.­Lux. Nederland 
QUANTÏÏÉ 
Deutschland 
(BR) 
5 mmÆki*1™"* 
5 
2 
24 
2 1 
2 ? 
a 
ι 
i 1 
3 
1 
. 
5 1 
31 
71 19 
14 
2 
1 
1 
2 
Ì 
1 
Μ · η \w?hWRuiWhWfm 
Î7Ï 
68 
36 ,2 24 
3? 
98 
4? 
5 
65 fi 
1 i 76 
13 
3 
? 
lì ì 5 
5 
12 
73 
543 
4? 
I l 
7 
Η 6 
7 
5 
? 
7 
9 
1 
? 
8 
33 ìì 9 
4 
77 
2 
2 121 
7 3 6 
1 3 8 6 
1 1 0 4 
3 3 0 2 81 
n 
2 8 * 1 . 6 0 VI 
82 
2 08 ìli 3 6 7 ìi 9 * 
i | 188 
23 
10 29 
5* 
ìì 48 
4 
7 
i 6 
2 
i 
ì 
ί 6 
2 
l ì î. 5 
1 
157 
7 9 
78 
28 ìì Π 
TENENTS / 
K L E I D . US 
# 116 
40 371 
179 
1 
11 
66 
S5 13B H 21 ia 
lì 2 
32 
ι! 3 
2 
12 
U 
GANTS / 
W. A . WE 
3 
1 8 7 
7 
. . a 
. a 
. , a 
. 
i 
6 
9 
i 4 
a 
} 
34 
Ì87 
72 
11 
Ί 
ACCESS. 
CHKAU7SC 
28 
70 
3 3 5 
146 
. 4 
6 
6 
1 
a 
2 
1 
6 
ί 4 
17 
6 
1 
i 
, 1 
3 
2 
1 
59 
U 47 
35 
2 
• 
Italia 
2 
3 
; 
2 
Ί 1 
. . 
5 
3 
. • 
IB 
il 
4 
2 
• 
AUGESTATTET 
2 0 0 
l i t 
64 
26 
17 
66 
22 
22 
70 
35 
5 
62 
il 
i 
3 24 4 
2 
1 
. 5 
3 
1 
13 
'if 11 
1 
IÎ! 4 
6 
2 
1 
* * 
9 
l 
2 
33 
12 
17 
7 
3 
9 
1 3 9 0 
* 5 2 
9 3 8 
T51 
239 
185 
9 
5 
2 
34 
A 112 
9 
2 
2 * 
1 
9 
2 1 
5 
! 
; 
. 3 
1 
i 
; 
a „
, , 9 
l ? 5 3 
i 
5 
2 
"î 
508 
3737 
37? 
23 
2 
3 
EN CAOUTCHOUC 
HUK 
19 
18 
41 
* 2 
H 24 
3 
35 
5 
1 
T 
11 
32 
* 
3*7 
1 
9 
1 
2l5 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 2 2 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
03? 
0 3 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
R O Y . U N I 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
83. AUTRIIH,. 
0 * 2 
0 4 8 
2 0 * 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 * 
6 2 * 
1 0 0 0 
loi? 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
88! 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04 8 
0 5 0 
0 5 4 
062 
2 0 0 
2 0 * 
2 0 8 
m 2 6 * 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 * 
3 1 8 
322 
3 2 * 
3 6 6 
3 9 0 
ίο0*0 
♦ 12 
4 2 0 
4 4 8 
4 8 4 
5 0 4 
512 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
62 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
702 
706 
70Θ 
732 
7 4 0 eoo 818 
1 0 0 0 
lol? 
loi? 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * B 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
MAROC 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
P I Y S ­ : ^ · 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE NO TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RO 
.RWANDA 
MOZAMBIQU 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HONDUR.BR 
CUBA 
VENEZUELA 
PEROU 
C H I L I B O L I V I E 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEOON. 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
1 
i 
1 
* 
17 
7 
1 0 
a 
2 1 
1 
1 
it 
7 9 
3 6 9 
lì i i 
Hi 18 
Al 2 0 
2 1 
13 
95 
3 1 _ 
r* 10 
3 9 * 
5 8 5 
8 0 9 
7 3 8 
* 9 3 
68 
10 
8 
* 
158 
6 1 3 
572 
5 1 6 
* 5 8 
3 1 3 
110 
7 * 8 
92 
1 6 7 
2 0 9 
3 7 5 
37 
3 6 6 
126 
69 
10 
1 * 
2 8 
1 * * 
51 
il 33 
ìl 2A 2 9 
29 
l i 
196 
* 8 5 
3 1 6 
* 2 
12 
* 8 
103 
2 * 
68 
11 
17 
23 
15 
37 
38 
1 * 
15 
3 0 
110 
* 0 
53 
73 
2 * 
1 7 6 
13 
6 9 8 
3 1 7 
3 8 0 
8 8 7 
95 8 
* 7 0 
2 * 0 96 
25 
3 5 1 
6 3 5 
6 9 8 
8 7 * 
0 7 1 
97 
65 
2 9 5 
6 * 
68 
5 7 0 
79 
52 
9 2 
2 3 1 
Franca 
17 
7 
35 
1 
î 3 
2 
■ 
il 17 
• 6 
. ­ . _ 5 
' 5 
­165 
6 1 
104 
72 
4 2 
3 0 
7 6 
2 
, 1 2 0 
165 
8 4 3 
5 1 
13 
8 
1 2 7 
3 
6 
1 2 * 
* 8 
i ! 
8 
10 
• 
9 
23 
ΐδ 
8 
13 
6 8 
23 
9 
25 
1 
a 
_ i*¿ 
2 2 2 
a 
. 1
a 
a 
Φ 
1 
3 
2 
a 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
7 
1 
l ! 
1 9 7 5 
1 179 
7 9 5 
5 * 1 
3 3 * 
2 5 * 
101 
4 8 
a 
3 6 1 
1 1 6 
1 0 2 1 
5 6 1 
2 l92 
156 
38 
18 
3 7 5 
42 
4 8 
6 1 
B8 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
67 
3 1 
3 1 4 
3 0 
8 
§4 
4 
6 
ìi a 
19 
4 
35 
4 
a 
1 
6 9 7 
4 1 3 
2 84 
2 7 6 
1 9 9 
9 
3 
* 
12 
1 2 1 
53 
1 
63 
8 1 
3 5 4 
1 8 7 
167 
75 
66 
93 
9 1 
* 
30 
. 40J 
Nederland Deutschland 
(BR) 
BZT­NDB 6 5 
? 
a 
a 
â 
2 
a 
1 
a 
a 
a 
1 
a 
i 
19 
9 
10 5 
1 
3 
a 
2 
2 
BZT­NDB 6 5 
8 
26 
T * 
3 
* 1 
3 
a 
a 
6 
1 
1 i 
2 
10 
1 * 
4 8 
5 
1 
l 
ì 5 
ììl 
122 4 2 
15 
78 
a 
7 
2 
BZT­NOB 4 0 
145 
1 8 4 
a 
7 2 5 
3 1 2 
a 
a 
8 
13 
a 
2 6 
2 
a 
1 
0 7 
06 
1 
1 
7 
2 
5 
4 
1 
13 
Ih 
4 0 
a 
3 
4 26 
1 3 6 
33 
10 
33 
3 
2 
lå 
1 
9 
8 
3 7 0 
3 0 7 
2 9 3 
2 2 9 
14 
a 
' 
8 6 4 
3 6 7 
0 8 7 • 4 0 3 
Hi 3 3 3 
77 
8 4 
7 5 5 
2 7 8 27 
3 3 0 
1 1 3 
56 
ìì 1 3 0 
17 
7 
ì 
l . 23 
10 
U 
1 0 7 7 4 5 
138 
4 0 
7 
• ao 23 
îo7 
10 
18 
12 
33 
38 
13 
13 
1 
1 1 0 
40 
52 
Ï78 
57 
• 9 9 1 
7 2 1 
2 7 0 
3 4 8 
6 6 1 
9 0 3 
36 
fi 
1 0 1 
78 
1 6 7 
a 
198 
83 
36 
1 3 0 
13 
ιί? 33 
3 
28 
6 1 
VALEUR 
Italia 
1 * 
* 1 
2 0 
1 
8* 
• 2 
* 
a 
a 
3 
* 7 
2 1 
a 
• 
143 
io* 
92 
22 
12 
a 
* 
2 7 * 
Hi 2 5 4 6 
• Hl 2 2 2 
7 
Al * 8 
1 
2 * 
12 
3 
a 
3 
U 
5 
2t 
î 
* 3 
a 
1 
TB 2 in Φ 
5 
• 17 
• • Φ 
6 
2 
1 
3 
a 
• , 1 
2* 
a 
a 
l ì 
6 
113 
1 
7 1 *6 
Uìì 3 VA 
1*2 
12 
1 * 
* 
75 
12 
9 
9 * 
a 
2 
a 
1 
a 
2 
28 
ì A 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Geten üben tel lung BZT­CST sieh· am Endo dieses Bandes. 
(*) Voir notes por produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
604 
Januar­Dezember — 
Schlüssel 
Code 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 064 
0 6 6 
06 8 
2 0 0 
7 0 * 
208 
2 1 2 
216 
2 2 0 
2 * 8 
272 
2 7 6 
2 8 8 
32 2 
3 7 0 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
4 1 2 4 8 4 
504 
528 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 4 0 
8 0 0 
B18 
1C00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 2 
0 0 4 
00 5 
02 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 0 204 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 * 
062 
0 6 * 
0 6 « 
3 9 0 400 
* P * 
*l2 
5 0 * 508 
512 
528 6 0 * 
6 1 6 
6 2 * 
6 3 6 
7 0 0 
732 
7 * 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 8Ì? 1030 
1031 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
1969 — Jinvier­Decemb 
MENGEN 
EWG­CEE France 
15 7 
6 1 
6 ■' 
4 
1 
4 
2« 
Ί 
15 
3 
4 
1 
1 
4 4 
2 
3 ? 
1 
3 3 
? ? 
6 1 
8 . 
2 2 
( 1 1 
14 3 
12 2 
6 3 
5 4 
7 
3 
6 1 
? 1 
2 ? 
2 4 4 4 1 125 
1 6 7 6 706 
7 6 8 4 1 9 
5 8 7 350 
3 6 2 2 * 9 
15 66 
1 * 13 
3 * 2 * 
2 8 2 
8 * 2 . 0 0 
8 * 2 . 0 1 
1 
3 
5 
16< 
3 
10( 
1 
* 
5 0 
30 
2 0 
18 
11 
1 
-e 
TONNE 
expert 
QUANTITÉ 
Bel j . ­ lux . NederUnd ° * U t ^ ¡ m Í 
t 
20 
19 
COLIS POSTAUX 
POSTPAKETE 
a 
a 
, . . a 
; 
. • 
. a 
, a 
. a 
( a 
a 
• 
PELLETERIE MAREN AUS 
> I 13 
) 3 
> 5 0 
7 η ι 1 
ï ι : 
27 
i 
2 
ι 
'. ι 
• 
! 11 
> 2 
t 136 
) 82 
3 53 
3 * 5 
7 29 
3 8 
5 5 
2 Ι 
ismi 
1 
7 
1 0 
10 
* 2 
1' 22 
r 
ί 
I 6 3 ' 
Γ 5 7 ' 
. 51 
3-
1 
1« 
. 
5 
ES / CONF 
LEN 
i 
1 
ι 
; ι » 
'. 
9 * 
b 3 
3 1 
3 1 
3 
> 316 
> 1 1 8 
. 19R 
Γ 1 * * 
91 
) 43 
ACTIONNEES 
S T 
ι 10 
2 9 
t 
! 9 
2 
. . ί 2 
. 1 
» 63 
5 
, . il 
5 21 
S 178 
3 55 
5 123 
4 112 
3 7 * 
2 l'ô 
Italia 
2 
16 
* 
165 
76 
B9 
56 
11 
22 
*1 
10 
1 
2 
25 
36 
27 
9 
9 3 
, a 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 6 0 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
700 
2 0 * 
7 03 717 
7 1 6 
2 70 
248 
2 72 
2 76 
2 88 
322 
3 70 
372 
J 9 0 
4 0 0 
404 
4 1 2 
484 
604 
528 
6 0 4 
6 1 6 
6?4 
6 3 6 
6 3 0 
700 
7 4 0 
eoo 318 
1 0 0 0 
\0o\? 
10 ?0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
00? 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 6 
m 7 0 4 
5? θ 
m 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 40 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 7 6 
0 7 3 
C30 
0 3 ? 
034 
0 3 6 
0 3 8 
C40 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
06? 
0 6 4 
0 6 8 
390 
4 0 0 
4 04 
41? 
504 
5 0 8 
51? 
578 604 
6 1 6 
6 74 
6 3 6 
700 
73? 
740 
800 
1 0 0 0 
I C I O 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1C21 10 30 
1 0 3 1 
1C3? 1 0 4 0 
GRFCE 
ALI . M . E S T 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
•ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E EGYPTE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
•CONGO RD 
.MADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
PEROU 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
THAILANDE 
INDONESIE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEOON. 
M U N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RDY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
POLOGNE 
MAROC 
ARGENTINE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
R .AFR.SUD 
FTATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L IBAN IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
INDONESIE 
JAPON 
HUNG KONG 
AUSTRALIE 
M 0 N 0 E 
CEF 
rXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM CLASSE 3 
WERTE 
EWG­CEE 
7 
4 
i 1 
i 5 
1 
5 
1 
I 
74 
17 
1? 
11 6 
56 
71 
n 78 
79 
1 1 
27 
116 
14 
18 
22 
10 
70 
15 
10 
17 
15 
18 
31 
735 
?3 
10 10 
45 
10 
73 
34 
74 13 5? 
16 
ii 
542 
6 2 9 
914 
99 1 
2 2 7 
771 92 
i a 9 
145 
34 
9 1 
18 
15 
99 29 
73 
10 
23 
46 3 
141 
312 
179 
165 
6 0 
3 
9 
74 
8 3 9 
4 0 1 
7 9 7 
565 
7 4 8 
341 
2 0 
33 
374 
75 
73 
4 4 3 
3 7 9 
Ai 4 7 1 
14 
11? 
35 
4 5 7 
7 8 9 
61 
15 
9 8 4 
4 8 4 
76 
1? 
77 
16 
80 
76 
"A 1? 
lil 14 
IO 
803 
350 
45? 
746 6 1 8 
138 
U 3 
818 
France 
3 
? 
1 
1 
? 
1 
1 
6 
4 
? 
2 1 
30 
19 
1 
8 
4 
6 
6 
21 
aa 1 1 
3 
16 
9 
13 
. 6 
. 14 
18 
a 
a l 7 
a 6 
? 
. 7 
3 
16 
14 
1 
1 
4 
7 
74 
4 9 1 
0 5 8 
433 
O U 
SM Al 44 
34 
9 1 
18 
15 
99 Ìl ÌÌ 
46 3 
VA m 6 0 
3 
9 
74 
. 590 164 
372 
0 8 0 
57 
. ? 
44 
f 13? 
9 
6 
138 
, . A 1 
. a 
3 
80? 
78 
1 
a 
. . , 4 
6 
6 
6 
a 
6 3 
1 
1 
6 3 1 
20 4 
4 2 5 
165 267 
57 
1 
?2 
1 0 0 0 
Belj.­Lux 
. 
1 
DOLLARS 
Nederland 
10 
a 
29 
H φ 
Ì 
1 
a 
* 
► · 
4 8 7 1 * 9 * 
* 7 1 1 3 6 6 
16 129 
1 
1 
L 9 1 
36 
l H 
1 
2 
B I T - N O B 
BZT-NDB 
2 * 9 178 
2 9 0 
* 7 7 . 
1 0 5 6 633 
2 8 3 * 6 
13 1 * 
a 
20 
, lì 
168 197 
2 3 1 
\ 5 
. 1 
* 1 0 
t ITU 
» * L * 
2 * 1 7 * 
17 
2 3 * 
2 06 
i 2? 
a 
a « 
, a 
; ι 
1 
? I 
1 
2 
» · 
s 1 791 
i l 1*7 
3 6 5 , 3 * 6 ' ·> 262 
7 12 
ï ? 
ί m 
Tab. 2 
VALEUR 
Deutschland . ,. 
(BR) " " 
1 
* 3 . 0 3 
2 
3 
1 
12 
1 
8 
7 
* 
7 
a 
311 
2 ' 
1 
2 
;: 2 ' 
. 9 ( 
ί 
. 1 1 * 
1 
. 
* 5 
22 
82 41 
12 * 
i 
. : i 
1 ' 
■ 
33 
5 
. : 1 • * * * l i 1 
50 
î 9 ■ 2 
• 
5 * 3 527 
5 * * 190 
9 9 9 3 3 7 
7 0 7 181 
* 7 * 37 
i o ; 
25 * 
57 * 2 
3 6 * * 8 
51* 11 7 39 
1 SO* 
3 3 9 
2 2 3 39 
20 
2 3 a ï 217 l * 2? *· il 
7 8 0 171 
3 * 9 
) i l* 4 1 . 100 
28 
2 8 9 
6 1 
. 1 ­ ­« 86 ! 122 
3 6 3 19 
2 * l 
12 
2 
i ι > . 19 
3 * 
* 2 
3 
, 1 1 12 
1 1 
> . 
0 * 1 1 976 
3 3 6 I 596 
is* m 
bi* iii 3 0 3 9 : 
6 3 8 
(") Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gefenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notei par produits en Annexe 
aassement NDB : cf correspondance NDB­CST an Bn de volume. 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Codt 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. («adertami Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belf.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
001 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
006 
Sii 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
038 
0 4 0 
04 2 
04 8 
854 56 05B 
0 6 0 
062 
0 6 4 
ut 
390 
400 
404 
528 
604 
6 ? 4 
6 3 6 
7 3 ? 
BOO 
a04 
CST 
001 on? 
00 3 
004 
0 0 5 
07? 
0 7 4 
0 7 6 
02 a 
Sii 
034 
0 3 6 
03Θ 
8 4 2 . 0 2 PELLETERIES FACTICES 
KUENSTLICHE PELZWERKE U . 
BZT­NOB * 3 . 0 * 
53 
70 
711 
136 
*.l * 
a 
5 
10 
6 
59 
1 
47 
, 5 0 
114 
56 
12 
A 
lì 
26 
6 
1 
1 
3 
3 
412 
4 1 9 
993 
753 
250 
54 i 
186 
" * · 0 0 mÍRAÍ­E­TE"*··"* 
if 
14 
6 
2 
11 
7 
4 
4 
1 
19 
13 
lì 
10 
12 
2 
2 
1 i 
3 
1 
123 
33 
90 
65 
13 
4 
42 
μ 
26 
β 
4 
831.01 ξΗΑυ^υΡΕξ 
977 
020 
878 
679 
106 
0Θ7 
50 
205? 
4 64 
61 
545 
6 6 6 
6 2 0 
031 
3 70 
6 3 6 
59 
338 
9 
26 
35 
94 
34 
. 7 3 
29 
EN CAOUTCHOUC KAUTSCHUK 
90 
187 
2 72 
3 
17 
1 
98 
4 9 4 
485 
108 
20 
2 
4 
2 
5 
a 
207 
174 
335 
37 166 
11 
β 
22 
48 
6 
147 
190 
102 
3 582 
1 321 
986 
5 286 
4 0 8 
9 
19 
140 
320 
21 
297 
281 
483 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 ? 6 
0 7 8 
0 30 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
0 5 4 
0 6 6 
0 5 8 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
70 4 
7 1 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
578 
6 0 4 
6 7 4 
6 3 6 
73? 
8 0 0 
804 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
MAROC 
L I B Y E 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
ARGENTINE 
L I B A N 
ISRAEL 
KOUEIT 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
•A .AOM 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
m 
204 
208 
228 
236 
240 
244 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
SUISSE 
EUROPE NO 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 2 8 .MAURITAN 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
•TCHAD 
748 .SENEGAL 
7 2 . C . I V O I R E 
2 84 .DAHOMEY 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 TANZANIE 
362 MAURICE 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 7 6 .CONGRES 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 8 . S T P . M I Q 
4 5 2 H A I T I 
4 6 3 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I O 
4 7 8 .CURACAO 
4 9 6 .GUYANE F 
6 2 * ISRAEL 
6 5 2 YEMEN 
6 8 * LAOS 
8 1 8 . C A L E D O N . 
822 . P O L Y N . F R 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
' 0 2 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
10  
1021 
1030 
1031 
1032 
10*0 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
0 2 * ISLANDE 
026 IRLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
03* DANEMARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
82 
*76 
367 
1 1*6 
913 
443 
27 
49 
54 
20 
32 
100 
246 
23 
53? 
801 
70 
173 
478 
254 
57 
26 
26 
33 
110 
466 
117 
77 
30 
17 
15 
52 
56 
12 
7 275 
2 988 
* 287 
3 16* 
9*6 
238 
a 
3 
887 
1** 
15 
1 2 
0 
13 
1 
I! 
142 
39 
62 
19 
10 
14 
25 
24 
343 
189 
14 
39 
50 
11 
B8 "A 
77 
42 
233 
438 
55 
54 
40 
37 
36 
622 
54? 
15 
175 
13 
10 
13 
360 
162 
* 5*2 
281 
* 261 
36* 
205 
3 897 
1 099 
2 **5 
1 
7 063 
6 70* 
3 9*6 
15 8** 
250 
2 862 
133 
95 
73* 
1 537 
218 
1 359 
l 8*0 
1 178 
*26 
265 
116 
735 
*15 
23 
18 
48 
16 
30 
83 
210 
14 
336 
634 
20 
422 
159 
50 
ñ 
107 
350 
88 
77 
10 
12 
»1 
804 
542 
262 
461 
817 
144 
6 
3 
658 
144 
15 
Hi 
13 
11 
20 
11 HI 
62 
19 
10 
14 
25 
24 
343 
189 
14 
39 
50 
11 
B8 
41 
47 
77 
AA 
4 3 8 
55 
54 
40 
37 
36 
622 
542 
ill 
13 
10 
13 
360 
162 
4 5*2 
281 
* 2 6 1 
3 6 * 
2 0 5 
3 8 9 7 
1 0 9 9 
2 * * 5 
1 
70 
10 
11 
26 
1 29 
2 2 9 · 
1 2 2 
107 
85 
3 * 
22 
2 
55 
*0 
15 
3 
3 0 
21 
29 
I 6 Ó 
1 * 
30 * * 
1 
8 
19 
9 
15* 
73 
123 
95 
7 
5 
1 
1 0 * 
21 
12 
5 
5 
9 
2 8 
12 
9 8 7 
2 40 
7 4 7 
4 8 5 
72 
3 7 
27 
200 
4 * 
156 
130 
23 
27 
BZT­NDB 
BZT­NDB 6 4 . 0 1 
*7* 85 5 
96 8 
1*9 
187 
25 
33 
116 
3*2 
117 
299 
525 
83 
115 
262 
653 
6 
18 
2 
. a 
4 
5 
211 
1 068 
1 281 
11 
299 
55 
14 
27 H \\ 
2 
62B 
440 
1 131 
. 84 
301 a 128
209 
27 
322 
607 
337 
6 109 
UÎÎ 
9 9*2 
a 
1 057 
19 
27 
*63 
97? 
73 
716 
687 
751 
O Stehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST stehe am Enee dies« Band«. 
(*) Voir notes por produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
0 * 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 8 
2 1 6 
244 
248 
2 6 4 
268 
272 
2B0 
284 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 * 
3 1 8 
322 
3 * 2 
3 * 6 
352 
370 
3 7 2 
376 
37B 
386 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
436 
4 4 0 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 8 
472 
4 7 8 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
504 
516 
6 0 4 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 8 
6 6 0 
7 0 8 
732 
800 
8 1 8 822 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
m 0 2 4 026 
0 2 8 0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 * 8 
0 5 0 
052 
0 5 * 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
200 
2 0 * 
208 
212 
2 1 6 
2 2 * 
2 3 2 
2 3 6 
2 * 0 
2 * * 
2 * 8 
2 6 * 
2 6 8 
2T2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 * 
288 
302 
— 1969 — Janvier­Décembre 
MENGEN 
EWG­CEE 
2 
26 
16 
9 
6 
3 
2 
851 
9 
9 
7 
30 
3 
4 
1 
3 
1 
1 
3 
11 
5 
60 
6 0 1 
3 
6 
9 
10 
10 
6 
6 
492 
46 
76 
86 
38 
2 0 0 
15 
10 
350 
18 
4 9 
23 
66 
4 
14 
11 
15 
66 
36 
28 
4 
20 
2 7 4 
154 
10 
11 
40 
zit 157 
19 
46 
9 
11 
18 
2B 
5 
14 
7 
9 
13 
94 
5 
5 
6 
6 
2 
4a 25 
24 
117 
65 7 
4 5 9 
9 24 
575 
504 
8 7 0 
590 
31 
France 
1 
1 
1 
19 
. 6 
2 
. . 
a 
37 
72 
4 7 
26 
165 
11 
5 
250 
10 
42 
22 
28 
. 10 
8 
15 
45 
35 
8 
1 
2 
289 
42 
4 
. 34 
19 
2 0? 
137 
a 31 
? 
6 
14 
74 
? 
? 
I 
? 
7? 
4 
4 
. . ? 
73 
?? 
5 815 
3 095 
2 720 
1 2 4 3 
8 1 3 
1 4 7 5 
6 6 1 
508 
2 
TONNE 
Belg.­Lux. Nederland 
5 9 
55 
4 
3 
1 
02 CHAUSSURES A SEME SCHUHE N.LAUFSOHL 
59β 
4 8 9 
2 62 
899 
6 0 1 
703 
75 
52 
878 
788 
317 
4 3 0 
763 
797 
6 
38 
6 
139 
6 2 9 
17 
2 
43 
506 
2 
4 
2 3 6 
41 
16 
14 
15 
23 
22 
8 
846 
4 
5 
8 
7 
20 
89 
36 
48 
214 
16 
23 
20 
5 
4 0 7 
a 
2 578 
771 
4 2 6 2 
380 
6 7 7 
17 
8 
5a 
4 5 5 
47 
151 
4 1 0 
105 
2 
12 
1 
1 
76 
5 
. 43 
1 4 1 3 
1 
. 1 
. 1 
, 1 
18 
14 
6 
39 
2 
3 
a 7 
18 
8? 
70 
76 
190 
. 70 
18 
1 
34? 
30 
99 
83 
1 
5 
2 
1 
4 
. 1 
! 2 
12 
3 
2 
2 
. 1 1 
1 
k 1 2 9 2 
l 0 8 3 
> 2 0 9 
! 1 7 4 
3 1 2 8 
) 33 
) 6 
2 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
? 
. ? 
6 
71 
14 
1*1 
104 
11 
1 6 8 4 
753 
931 
831 
6 74 
96 
53 
1? 
4 
Italia 
1 
16 
1 1 
5 
4 
1 
.LES EN CUIR/ÇAOUT/PLAST .A.LEOER/RAUTSCH/KUNSTST 
. 3 0 7 
1 151 
> 1 1 217 
7 78 
! 3 4 5 
L 21 
3 
2 9 
! 96 
1 
I 27 
) 43 
3 1 
, . 2 
2 
10 
3 
, . . 
3 46? 
i 
18 
* 5 
? 
, . , a 
a 
1 
? 
[ . 
, . , . . . . 1 
6 
a . 
a 
, 1 
1 260 
8 9 6 
1 857 
. 176 
366 
70 
3 
331 
461 
59 
2 4 6 
1 0 9 7 
518 
41 
33 
735 
13 
10 
2 
. 3 
3 
7 
4 
3 
2 4 
2 
3 
1 
2 
1 
1 
8 
3 
53 
564 
2 
. 
10 
10 
4 
5 
4 8 9 
9 
4 
38 
12 
14 
a 
. 95 
1 
4 
1 
12 
4 
3 
6 
a 
. 
20 
3 
10 
879 
99 
6 
. 5 
, 21 
20 
11 
15 
4 
5 
2 
4 
5 
a 
4 
6 
10 
21 
1 
1 
1 
a 
1 
44 
2 
2 
732 
174 
5 5 7 
6 4 4 
9 3 1 
690 
14Θ 
64 
23 
727 
864 
6 3 6 
537 
. 263 
16 
38 
4 5 9 
753 
709 
003 194 
165 
3 
33 
? 
127 
467 
9 
2 
. 853 
1 
2 1 7 
37 
10 
10 
4 
6 
. 1 
7 9 7 
2 
. . , 2 
7 
15 
lì 9 
1 
2 
1 
61 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 4 2 
044 
0 4 6 
043 
0 6 0 
0 5 4 
0 5 6 
06? 
0 6 8 
7 0 0 
7 0 8 
7 1 6 
744 
748 
7 6 4 
768 
77? 
7 30 
7 34 
30? 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3?? 
34? 
3 4 6 
35? 
3 7 0 
37? 
3 76 
3 7 8 
3 3 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
45B 
46? 
4 6 8 
47? 
4 7 8 
4 3 8 
49? 
4 96 
504 
516 
604 
6 7 4 
632 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 8 
6 6 0 
70S 
73? 
aoo 818 
82? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
OUI 
002 
0 0 3 
0 0 4 
006 
0 2 2 
0 2 4 
0 7 6 
0 7 6 
0 3 0 
037 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0b4 
0 6 6 
06 θ 
2J0 
7 0 4 
708 
717 
7 1 6 
7 7 4 
73? 
7 36 
740 
7 44 
7 4 8 
7 64 
? 6 a 
7 7? 
776 
7 80 
784 
7 8 8 
30? 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE ND 
U . R . S. S. 
TCHECOSL 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
.ALGERIE 
L IBYE 
.TCHAO 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
.DAHOMEY 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
•CONGO RO 
.SOMALIA 
KENYA 
TANZANIE 
.MADAGASC 
.REUNION 
.COMORES 
ZAMBIE 
MALAWI 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONDUR.BR 
COSTA R I C 
PANAMA 
O O M I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I O 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
.CURACAO 
GUYANE BR 
.SURINAM 
.GUYANE F 
PEROU 
B O L I V I E 
L IBAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEÏT 
BAHREIN 
MASC.OMAN 
PAKISTAN 
P H I L I P P I N 
JAPON 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NO 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
AFR.N .ESP 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
SOUDAN 
. M A L I 
.H .VOLTA 
.N IGER 
.TCHAD 
.SENFGAL 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N IGER IA 
.CAMEROUN 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
6 
58 
33 
24 
18 
9 
5 
2 
1 
61 
52 
Ai 2 
19 
1 
6 
26 
2 
a 23 
9 
6 
28 
1 
3 
1 
1 
3 2 
14 
170 
164 
t? 33 
54 
20 
21 
23 
791 
97 
2 4 2 
2 3 3 
99 
376 
38 
26 
812 
37 
132 
77 
168 
12 
41 
36 
27 
1 5 7 
45 
8 1 
11 
63 
6 0 9 
4 4 6 
34 
19 
5 2 
12 
5 7 7 
4 7 4 
57 
146 
76 
33 
56 
7? 
17 
76 
7 0 
39 
37 
?6B 
19 
11 
i i 
10? 
74 
71 
3 6 8 
304 
563 
6 1 3 
516 
8 3 8 
0 5 8 
55? 
111 
9 9 5 
8 0 4 
545 
3 9 7 
978 
7 1 6 
147 
6 3 8 
394 
86 7 
7 0 5 
84 3 
98? 
4 3 4 
74 
493 
79 
* 3 2 
774 
173 
1? 
3 7 9 
5 8 6 
78 
3? 
4 3 4 
715 
96 
88 
83 
168 
141 
45 
7 8 6 
76 
71 
77 
4 1 
75 
4 1 3 
159 
7 7 4 
183 
71 
94 
103 
34 
59? 
France 
14 
7 
7 
3 
2 
3 
1 
1 
12 
3 
20 
1 
3 
2 
3 
12 
1 
4 
6 
2 
Θ9 
15 
86 
2 2 8 
146 
75 
316 
33 
19 
6 4 3 
23 
120 
73 
84 
. 26 
19 
26 
129 
4 4 
31 
2 
5 
447 
130 
17 
2*5 
Ai 3 3 1 
28 
100 
7 
22 
44 
64 
. 2 
4 
5 
7 
20 5 
15 
3 
. , a 
B 
59 
6 0 
705 
44 5 
7 5 9 
434 
554 
817 
6 7 6 
3 3 6 
8 
, 90 3 
40 8 
747 
4 7 6 
89 
66 
335 
4 3 1 
781 
896 
71? 
50 3 
31 
98 
6 
? 
394 
7 1 
a 
379 
183 
a . 10 
. ? 
3 
1? 
13? 
64 
33 
189 
13 
18 
77 
41 
70 
370 
80 
99? 
. 85 
9 5 
3 
368 
1000 
Belg.­Lux 
DOLLARS 
. Nederland 
a 
3 
) 7 34 
12 
13 
4 
6 
, . 19 
2 
7 
. * 
9 
8 
5 
1 
• 
1 0 8 1 3 180 
1 0 3 5 2 5 7 0 
4 6 6 1 0 
35 5 2 7 
2 9 3 7 9 
11 72 
) 2 
15 
12 
BZT­NDB 
2 3 7 5 
6 3 * 3 
5 7 2 7 
* 8 9 * 6 8 * 5 69 129 
3 2 7 1 0 5 3 
9 113 
10 
<· U T 
123 
2 
1 * 
>. 1 *6 
153 2 9 5 
* 9 6 
. 9 
5 
2T 
6 
1 
a 
362 
Ï , 1 
88 
18 
1 11 
4 
. φ 
φ 
6 
fl 
m Ι φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
1 
, 4 
. 3 2 
„ * i 
Deutschland 
(BR) 
5 
i Ζ 
ι 
6 * . 02 
Β 
6 
12 
1 
2 
3 
2 
8 
3 
* 
3 
. 9 
13 
ιδ 
10 
33 
31* 
25 
ίο 
60S 
51 
15 
Γι 
0 8 1 
283 
7 9 8 
591 
9 0 4 
197 
89 
28 
10 
371 
344 
4 7 3 
. 9 8 8 
6 1 4 
130 
6 9 9 
7 2 6 
4 6 9 
°ΑΙ 3 * 7 
10 
186 
410 
28 
6 38 
21 
ιό 41 
77 
6? 
4 1 
9 
i 75 
5 
Tab. 2 
VALEUR 
lulla 
1 
5 
34 
ί! 
4 
1 
49 
?7 
Al 
13 
3 
19 
i 16 
5 
5 
7 
1 
3 
25 
5 
149 
0 2 3 
9 
; 
54 
70 
ih 7 8 3 
11 
14 
84 
19 
77 
. . 1 5 7 
2 
2 46 
10 
ìì 1 
? 
so 
9 
4 0 
6 * 9 
2 5 9 
17 
75 
. * 6 
41 
76 
* 6 
Η 
8 
11 
. 11 
76 
28 
56 
* 
43 
. 7 
88 
lì 
3 2 1 
4 7 1 
850 
0 2 6 
6 5 0 
7 4 1 
Ì7Ì 
81 
675 
214 
730 150 
a 
2 9 6 
806 
528 
189 
943 S 
651 5 2 9
33 
200 
12 
4 9 6 
964 
Ï I 
668 
18 
, i 3 l l 
82 
67 
30 
36 
i 
HI a 
. . 5 
44 
73 
190 
30 
8 
7 
5 
217 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlund 
Codt 
306 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 * 3 2 8 
3 3 * 
338 
3 * 2 
3 * 6 
350 
352 
362 
366 
3T0 372 
3 7 6 
378 
386 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 * 
40 3 
* 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
& 
452 
4 5 6 
* 5 B 46? 
4 6 * 
4 6 8 
472 
4 7 4 
4 7 8 
430 
483 
4 9 2 
496 
500 p 512 1 612 
6 1 6 
ìli VA 6 3 6 
6 * 0 
6 * * 
6 * 8 
ill 6 7 6 
6 8 0 
6 8 * 
7 0 0 
702 706 
70 8 
7 3 2 
7 * 0 
8 0 0 
8 0 * 
816 
8 1 8 
872 
950 
9 7 7 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 * 
0 2 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 8 
390 
400 
4 0 * 
* 5 β 
6 2 * eoo 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
nu 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 * 
0 2 2 
MENGEN 
EWG­CEE 
2 7 
81 
65 
154 
5 
14 
7 
ll 58 
9 
40 
4 
6 
50 
145 
2 
130 
9 
3 * 9 2 3 
3 0 7 7 
6 
5 
54 
1 
46 
29 
3 
233 
181 
9 
52 
36 
13 
68 
1 
31 
39 
28 
1 ] a 4 
Ai 1 
3 
9 
154 
4 
74 
2 3 9 
63 
1! 2 
21 il 1 
16 
15 
3 
2 74 
84 
922 
Η 33 
34 
1 
106 
1 2 * 5 * 2 
57 8 * 9 
6 6 5 87 
68 138 
16 3 6 5 
* 6 2 6 
l 2 1 7 
8 7 5 
3 823 
Franca 
?T 
80 
60 
74 
4 
5 
1*1 
? 
74 
3 
74 
3 
4 9 
144 
1 
36 
4 
2 4 
1 4 5 3 
6 0 1 
6 
1 
14 
6 
73 
1 
7 7 0 
170 
1 
3? 
50 
18 
7? 
11 
76 
. . . . 
95 
1 
. 7 
a 
11 
6 1 
37 
5 
5 
l l 
il 
i 1 
1 ?a 71 
36 
l 
4 
74 
77 
. 
15 970 
7 9 9 1 
7 9 7 9 
4 2 1 1 
1 859 
2 353 
9 9 1 
7 2 7 
1 4 1 6 
851 *03 &AHU 
161 
26 
117 
2 0 0 278 
ìì 
5 
21 
124 
23 
4 
7 
25 
1 0 4 * 
5 0 6 
537 
511 3 0 9 
26 
2 
7 
4 
1 
. . 2 
. . . . 3 
• 
12 
6 
6 
2 
2 
4 
a 
4 
β5­*0­* SSfiuHE*U8?í 
13 
35 
7 0 
56 
a 
a 
24 
7 
35 
3 
TONNE 
Bela. .­lux. 
16 
3 7Ö 
93 
2 8 0 4 
2 152 
6 5 2 
572 
106 
35 
27 
3 
45 
Nederland 
. . 1 a 
. , . . 4 
. 1 
a 
. . . . 3 
12 
37 
25 
. . . 1 
. . 1 
. . . . 2 
A . . 16 
i 
106 
* 0 * 9 
2 7 0 * 
1 2 * 0 
6 6 2 
5 4 0 
39 
4 9 2 
A SEMELLES EN BOI HOLZ ODER H. SOHL 
. . 6 2 
1 
. . . . . . . . . • 
63 
63 
. 4 
13 
4 
. . . . . 36 
8 
a 
1 
70 
17 
53 
50 
5 
3 
. 2 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
. , . 4 
. . 2 
. . 3 
2 
4 
1 
5 
. . 10 
si 
1 612 
2 8 * 
ï . 3 
2 
a 
l 2 
1 
3 
1 
3 
. 1 
2 
a 
. 2 
7 
. 5 
7 
. 2 
8 
1 * 
1 
18 
36 
* * 1 
. a 
21 
6 
. . 14 
11 
1 
46 
18 
123 
13 
a 
. 3 
­
1 0 587 
* 188 
6 3 9 8 
S 366 
3 0 2 0 2ii 23 
740 
Italia 
3 1 
2 
9 1 
4 0 
5 0 
4 7 
10 
1 
1 
S OU L I E G E EN AUS HOLZ 
68 
4 
48 
, 2 6 1 
7 
4 
9 
20 
23 
5 
. 16 
4 7 4 
121 
352 
348 
28? 
5 
. • 
A SEMELLES EN AUTRES MATIERES LAUFSOHLEN AUS ANDEREN STOFFEN 
1 
2 
4 
2 
1 
. 
. 1 
4 
52 
1 
5 
2 
24 
27 
4 
11 
a 
1 
1 
1 
1 ao 4 
97 
4 5 1 
0 7 * 
3 
. 35 
38 
5 
2 
12 
7 
6 
19 
31 
10 
26 
a 
β 
2 
1 
2 
1 
* 8 
19 
. 1 
1 
132 
1 
43 
138 
26 
3 
5 
4 
. 3 
i 3 
1 
200 
4 4 
756 
Β 
a 
9 
4 
1 
132 
814 
318 
3 27 
840 
β 60 
178 
83 
130 
93 
14 
6 
186 
10 
, 8 
2 
5 
l 
65 
10 1 8 
425 
2 9 9 
126 
111 
20 
14 
2 
1 
10 
8 
13 
17 
5 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
322 .CONGO RD 
3 2 * .RWANDA 
3 2 8 .BURUNDI 
3 3 * E T H I O P I E 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 
3 * 2 . S O M A L I A 
3 * 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
362 MAURICE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
372 .REUNION 
3 7 6 .COMORES 
3 7 8 ZAMBIE 
3 8 6 HALAWI 
3 9 0 R .AFR.SUO 
* 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 0 8 . S T P .MIQ 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 HONDUR.BR 
4 2 * HONOURAS 
4 4 0 PANAMA 
4 5 2 H A I T I 
* 5 6 D O M I N I C . R 
45 3 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
464 JAMAÏQUE 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 2 7 R I N I 0 . T 0 
4 7 * ­ . A R U B A 
4 7 3 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 8 GUYANE BR 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
500 EQUATEUR 
5 0 * PEROU 
5 0 8 B R E S I L 
512 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 * L I B A N 
612 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 * ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
632 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 * 0 BAHREIN 
6 * * KATAR 
6 * 8 MASC.OMAN 
652 YEMEN 
6 5 6 ARAB.SUD 
6 T 6 B I R M A N I E 
6 8 0 THAILANDE 
6 8 * LAOS 
7 0 0 INDONESIE 
702 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 * 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 * N.ZELANOE 
316 . N . H E B R I O 
8 1 8 . C A L E D O N . 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
9 5 0 SOUT.PROV 
9 T 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FEO 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
3 9 0 R .AFR.SUO 
* 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 5 8 .GUADELOU 
6 2 * ISRAEL 
8 0 0 AUSTRAL IE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
2 2 6 
I B 
1 
1 
1 
2 
5 
7 3 5 
3 1 * 
4 2 0 
366 
1 0 0 
23 
5 
4 
3 0 
2 
1 
1 
1 
loa 
3 6 7 
IÎ7 
20 
65 
7 1 
77 
9 0 
2 8 8 
48 
1 8 7 
19 
36 
3 2 6 
9 3 6 
11 
702 
4 2 
9 5 1 
0 7 0 
0 0 4 
26 
55 
12 
3 7 7 
10 
442 
192 
18 
0 0 0 
820 
61 
240 
4 0 0 
BO 
3 6 5 
14 
129 
185 
1 0 9 
10 
19 
35 
63 
67 
68 
4 3 1 
14 
18 
59 
3 0 7 
26 
4 5 8 
212 
2 6 0 
79 
49 
11 
81 
1 2 4 
102 
4 4 
26 
146 
132 
46 
3 4 5 
9 1 7 
596 
Hl 40B 
194 
18 
7 7 1 
5 3 7 
6 7 0 
6 4 7 
7 8 ? 
3 1 1 
360 
663 
3 7 1 
4 8 3 
3B9 
68 
185 
6 6 8 
5 3 1 
18 
?1 
7 7 
70 
4? 
345 
66 
11 
35 
59 
5 4 5 
3 1 1 
7 3 6 
145 
605 
9 1 
9 
19 
60 
1?8 
59 
197 
47 
France 
9 
3 
87 
38 
48 
25 
10 
10 
4 
3 
12 
1 0 6 
3 6 1 
2 4 9 
3 4 5 
16 
7 1 
a 
6 7 
9 
103 
15 
96 
13 
l 
315 
9 7 4 
4 
155 
17 7 8 0 
112 
130 
26 
13 
5 
6 6 
1 
84 
138 
6 
9 1 1 
7 4 2 
4 
118 
199 
2 
80 
1 
77 
45 
97 
a 
4 
3 
a 
a 
4 
2 5 4 
5 
3 
. 6 7 
1 
55 
293 
128 
2 4 
2 1 
4 
68 
a 
27 
4 4 
4 
11 
29 
2 7 1 
288 
4 8 8 
16 
33*1 
139 
a 
­
42 a 
768 
6 5 9 
46 Β 
885 
9 8 4 
488 
45 2 
2 0 7 
13 
l l 
a 
82 
22 
93 
22 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
135 
4*2 
7 
a 
3 1 * 5 
1 6 * 
l ì 
13 
2 
6 
2 
17 6 8 * 
13 0 6 5 
* 6 2 0 
* 0 0 9 
6 7 8 
24? 
1 8 5 
14 
369 
a 
a 
43 
1 
a 
a 
. a 
a 
. . a 
. • 
43 
43 
. 3 
a 
" 
Nederland 
57 
19 
15 
31 
307 
130 
1Ö . I 
. ? 
8 
9 
106 
. 1 
70 
. a 
a 
. , , ? 
a 
a 
a 
1 
1 
14 
9 
18 
? 
1 
4 
a 
. a 
1 
a 
a 
1 
1 
a 
a 
. 7 1 
. . 2 
a 
2 2 1 
2 2 3 4 5 
1 4 8 9 1 
7 2 3 * 
2 9 3 2 
2 2 6 2 
* 3 * 
6 * 
1 8 9 
3 8 6 8 
BZT­NOB 
a 
5 
­7* 
. a 
a 
. 1 
62 
11 
a 
2 
U * 
25 lì 9 
5 
. * 
BZT­NDB 
* 15 
50 2 
Deutschland 
(BR) 
1 1 
2 
73 
28 
* 5 
38 
22 
2 
* 
i * . 0 3 
S 4 . 0 4 
l 
. . 30 
a 
2 
13 
. . 73 
1 * 
36 
1 
30 
1 
3 
a 
8 * 
7 
4 6 0 
3 8 9 
0 6 1 
a 
5 
3 
7 4 
a 
20 
1 
1 
6 
35 
1 4 
3 
15 
3 
22 
, 4 
13 
a 
4 
12 
1 
56 
3 
23 
42 
3 
6 
57 
123 
7 
1 4 1 
2 7 9 
28 
30 
8 
. a 
1 2 4 
4 4 
a 
1 
129 
1 0 1 
6 
3 3 9 
172 
6 8 0 
99 
i 
27 
a 
• 
4 0 3 
1 7 6 
2 2 7 
4 1 5 
1 1 6 
135 
46 
1 8 8 
6 7 7 
1 5 8 
13 
112 
4 9 8 
18 
8 
20 
39 
57 
2 4 
. 31 
9 9 6 
2 8 4 
7 1 2 
6 9 9 
5 4 7 
13 
a 
• 
16 
4 
1 
" 
VALEUR 
Italia 
1 
202 
12 
1 
1 
4 
5 3 4 
2 1 9 
3 1 4 
2 9 5 
64 
9 
9 
1 
1 
6 
30 
2 8 0 
4 
a 
56 
10 
8 1 
1*3 
19 
* 8 
5 
5 
10 
8 
7 
* * 1 
18 
173 
1 1 7 
5 1 9 
. 37 
* 2 7 * 
9 
338 
* 3 
11 
83 
* 2 
39 
1 1 7 
1 7 8 
66 
156 
13 
4 7 
4 4 
12 
6 
3 
3 1 
7 
ii 132 
3 
9 
1 
110 
* 2 5 3 
6 2 1 
102 
2 * 
16 
7 
13 
. 3 0 
. 25 
12 
19 
1 1 
7 3 3 
♦ 5 1 
* 0 5 
107 
, 73 
il . 
6 7 7 
770 
9 0 7 
9 5 8 
3 7 0 
5 6 5 
8 8 0 
5 2 8 
362 
2 3 1 
43 
28 
6 * 8 
26 
. 12 
7 
2 0 
2 
2 2 6 
H 35 
26 
3 6 7 
9 5 0 
* 1 8 
3 5 8 
* 7 
6 0 
I 
* 0 
27 
33 
5 * 
" 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST stehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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SchlUssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
Itali» 
0 3 0 
034 
0 3 6 
0 3 8 
046 
0 4 8 
0 5 4 
37? 
4 0 0 
404 
4 5 8 
73? 
aoo 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
CST 
001 
00 5 
036 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
001 
00? 
003 
004 
005 
072 
074 
076 
078 
030 
03? 
034 
036 
03 8 
040 
042 
046 
048 
080 
056 
062 
200 
204 
208 
212 
216 
228 
236 
244 
248 
264 
27? 
?ea 
30? 
306 
314 
318 
330 
334 
346 
35? 
36? 
VA 
390 
4 0 0 
m 
46? 
4 6 4 
478 
4 8 4 
49? 
4 9 6 
5 0 4 
5 0 8 
5? Β 
6 0 0 
6 0 4 
60 8 
617 
674 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 8 
732 
7 4 0 
800 
804 
818 
a22 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
14 
18 
4 
4 
5 
3 
2 
14 
6 
4 a n 
2 6 7 
125 
147 
109 
55 
33 
6 
1? 
7 
13 
1? 
? 
135 
68 
67 
45 
38 
?? 
5 
9 
851.05 GUETRES , JAMBIERES t ET SIMILAIRES GAMASCHEN , SCHIENBEINSCHUETZER 
? 
1? 
3 
1 
75 
16 
β 
4 
3 
? 
1 
14 
11 
? 
CST 861.00 COtø^aTA lK 
4 
7 
15 
? 
3 
66 
?8 
38 
7 9 
70 
4 
7 
15 
2 
3 
66 
78 
38 
79 
70 
1? 
4 
11 
119 
48 
71 
6 0 
14 
U 
1 
3 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 4 
37? 
4 0 0 
404 
4 5 8 
73? 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10*0 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
EUROPE ND 
.REUNION 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 7 * ISLANOE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 * OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 0 PORTUGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
0 * 6 MALTE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 2 TCHECOSL 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 * MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L IBYE 
2 2 8 .MAURITAN 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 * * .TCHAD 
2 * 8 .SENEGAL 
2 6 * SIERRALEO 
2T2 . C . I V O I R E 
2 8 8 N IGE RIA 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 * .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 * E T H I O P I E 
3 * 6 KENYA 
352 TANZANIE 
3 6 2 HAURICF 
3 7 0 .HAOAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 5 8 .GUADELOU 
46? . M A R T I N I Q 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 . S U R I N A M 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 * PEROU 
5 0 8 BRESIL 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 * L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 2 * ISRAEL 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 8 MASC.OMAN 
732 JAPON 
7 * 0 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
8 0 * N.ZELANDE 
8 1 8 .CALEDON. 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
24 
47 
80 
23 
10 
14 
10 
10 
B2 
34 
10 
53 
44 
0 6 9 
4 4 9 
6 1 9 
4 9 8 
2 2 9 
121 
2 0 
4 1 
13 
39 
51 
8 
. . 10 9 
A 10 
1 
44 8 
20 2 
2 4 6 
179 
139 
67 
13 
30 
1 
a 
• 2 
1 
1 
0 0 1 
0 0 5 0 3 6 
4 3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O L I 1 0 2 0 
1 0 2 1 
ISÌÌ 
10 32 
FRANCE 
I T A L I E 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A. AOM 
19 
13 
Û 
1 0 9 
46 
64 
4 1 
27 
22 
14 
3 
114 
540 
3*5 
1 0 5 1 
3 * 2 
2 0 9 
17 
16 
1 *5 
3 2 9 
154 
3 6 7 
4 3 7 
123 
Hl 
2 1 lì ìì 
16 
119 
2 4 6 
2 ? a 
î! !o° 
4? 
13 
737 
19 
B6 
ll 
87 
15 !°7 
74 
49 
68 
46 
161 
7 7 1 
*9? Il 
76 
15a 
38 
15 
59 
94 
44 
65 
156 
73 
45 
13 
15 
1? 
84 
170 
1°9 
54 
?a 
8 150 
2 392 
5 7 5 8 
2 892 
1 8 6 3 
2 8 1 7 
6 3 1 
26 
3 
23 
1 
i ! 
3 
BZT­NDB 6 4 . 0 6 
BZT­NDB 
114 
194 
4 3 4 
63 
T4 
5 
4 
Hî H 
l ì 
14 
8 
6 
6 
6 
47 
ή 
i l 
19 
3 
202 
19 
2 
U 
12 
34 
I! 
917 
805 
112 
Ilt 
2bl 
39 
21 
16 
12 
12 
6 
7 
12 
il 
66 
?6 
39 
39 
77 
? 
1 
71 * 
H 
7 * 
19 
5*3 
* 3 
431 
154 
327 
281 
56 
46 
2 
10 
14 
13 
I 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Enee dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Oassement NDB : cf correspondance NDB-CST en An de volume. 
)anuar-Deiember — 1969 — Janvier-Décembre export 
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Tab. 2 
SchlUuel 
Cade 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
VA 
0 0 3 
0 0 4 
VA 
0 2 4 
m 0 3 0 
8Ì4 
m 
0 4 0 0 4 2 048 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
8ϋ? 0 6 4 
0 6 6 
208 
m ρ 390 
4 0 0 
*p* 
41? 84 
50 8 
lil 5 2 8 
ffl 
6 0 8 
tu 6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
706 
ili 
Hi 
7 4 0 
eoo 
804 
1 0 0 0 
\m \m 1 0 3 0 
18. 1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
lìl 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
066 
0 6 8 
200 
208 
2 1 6 
28β 
322 
3 * 6 
390 
400 
4 0 4 
4 1 2 
* * 0 
464 
* 7 8 
4 8 0 4 8 * 
5 0 * 
's?2 
M 6 0 * 
MENGEN TONNE 
EWG­CEE Franca Belg.­Lux. 
QUANTITÉ 
NederUnd °*{^¡aa 
2 1 
β 6 1*1 1 LLFBÍÍÍi*­Ppí.l8EN,,fsu: Ett. 
26 . 3 
* 5 30 
46 11 7 57 2 * 16 1 
86 * 7 
15 5 
i : i 1 7 Î 21 6 H 7 * 
1 
9 I 
a 3 
7 * 
2* 
. a 
. . 1 1 
1 
i . 
1 1 5 88 
* 3 
3 3 
3 1 
3 2 
i i 
2 
6 3 * 1 
m . φ 
Φ φ 
1 
a a 
Φ φ 
22 7 
2 î a 1 
6 0 6 2 6 7 3 * 2 
258 1 1 1 26 2 
3 * 9 156 8 
3 0 6 137 5 
Hl ï°* 3 l i . 9 * 
' 6 ­ · · 2 tï«iÉf.LfsPKiïSlaMfsu: Bi. 
zo 10 1 
11 1 
23 6 l ! 
20 3 
1 * 3 
31* ί 
11 2 
3 ΐ '. 
83 22 
S 1 
2 
I 
l u l l a 
a 
• 
NON MONTES 
, N . GEFASST 
2 13 
5 9 
27 
\ H 
. . 1 
6 
20 
3 
1 * 
\2 
18 1 
2 
Ί 6 
1 * 
3 
a , 
2 
. . . , . ,. . . . . , . . 5 
10 
, , , , 1 
1 
'. i 
. . 1 1
' '1 
1 
a 
. , « 1 
φ 
12 
i ì 
5 2 2 5 
) 87 
> 13Θ 
S 125 
[ 
, φ 
5 
."ggfísST 
26 
8 
9 
ιί 
27 
59 
2 
10 
1 
1 
3 
3 
. • 
3 
2 
3 
. . 1 
1 
1 
a 
. . a 
. . 
i 
. . . 2 
12 
1 
i 
ί 
55 
1 * 
* 1 
3 * 
11 
7 
. . • 
2 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
1 0 3 2 .A.AOM 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 * ISLANDE 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
032 FINLANDE 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 0 PORTUGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
04 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TUROUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 6 L IBYE 
2 2 4 SOUDAN 
322 .CONGO RD 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
404 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
5 2 * URUGUAY 
S2B ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 * L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 * ISRAEL 
632 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 * INDE 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 2 0 CHINE R . P 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 * 0 HONG KONG 
BOO AUSTRALIE 
804 N.ZELANOE 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE I 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RDY. UNI 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 0 PORTUGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 * EUROPE ND 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 * HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 * MAROC 
203 . A L G E R I E 
2 1 6 L IBYE 
2 8 8 N I G E R I A 
3 2 2 .CONGO RO 
3 * 6 KENYA 
3 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
* 0 * CANAOA 
412 MEXIOUE 
4 * 0 PANAMA 
4 6 4 JAMAÏQUE 
♦ 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
504 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 * L I B A N 
W E R T E 
EWG­CEE 
6 2 * 
48 
875 
1 1 *6 
2 2 0 * 
1 9 * 2 
1 7 1 6 
5 3 5 
12 
2 1 4 
!îo6 
8 9 5 
9 8 0 
9 3 3 
158 
2 8 5 
56 
188 
2 2 5 
102 
16 "A 16 
22 
15 
22 
14 
31 
18 
3 3 5 
2 6 1 9 
2 0 * 
29 
71 
193 
Ì ! 
4 1 
15 
33 
10 
7 0 
59 
18 
23 
l l 15 
37 
14 
28 
9 9 4 
2 0 
82 
2 2 9 
33 
19 3 3 2 
7 883 
1 1 4 4 9 
1 0 1 6 1 
* 7 0 2 
1 0 3 7 
Γ * 1 
2 7 
2 * 5 
2 188 
6 * 9 
1 1 3 7 
1 8 6 7 1 6 1 9 
1 * 7 6 
25 
1 2 5 
2 1 6 0 
85 
3 1 6 
1 * 5 8 
4 0 0 
6 9 
3 5 8 
9 5 
38 
4 0 
Al AA 56 
3 0 
25 
3 2 
12 
5 1 
35 
10 
49 
17 
2 7 3 
8 765 
5 1 8 
159 
36 
29 
ίϊ 
71 
12 
122 
79 
51 
1 9 1 
12 
France 
560 
23 
6 3 6 
53 3 
9 7 5 
6 4 0 
2 1 1 
. 
3 
VA 56 
183 
6 1 
106 
140 
17 
II 4 1 
H 3 
a 
. 15 
a 
. . . * ■ ! * 1 3 0 9 
1 6 1 
19 
28 
87 
6 
1 
16 
10 
9 
îi 1 
5 
a 
1 
1 
, . 3 2 * 
19 
2 0 
12 
6 172 
2 7 8 5 
3 3 8 8 
3 0 2 8 7 2 2 
2 9 8 
7 
27 
6 2 
8 * 
105 
1 3 2 8 
67 
53 6 
6 
17 
15 
l ! 
4 9 2 
3 
7 
6 1 
7 
6 
2 
17 
2 2 8 
19 
2 1 
9 
, 3 
a 
3 
4 3 
a 
a 
2 
3 * 
2 533 
6 9 
1 
2 
1 
; 
3 
ΐ 6 
. 3 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
a 
• 
7 * 
. 2 6 * 
1 2 8 
5 
32 
a 
• 
Ί 
8 1 
3 
2 
i 1 
3 
a 
2 
a 
a 
. a 
a 
a 
25 
. a 
70 
3 
2 
, , , . a 
, . a 
. 2 0 
. 1 
a 
. , . a 
. . . • 
6 5 2 
* 7 1 
1 8 1 
1 2 * 
37 
55 
26 
2 
15 
16 
2 5 
1*1 
Nederland 
64 
25 
BZT-NDB 
1 
1 * ; 
765 
8 
3 
. ί 
lï 
15 
9 8 * 
9 1 6 
68 
57 
1 1 
BZT­NOB 
3 * 
38 
4 8 4 
8 
3 7 
l 28 
2 
5 
9 
* 5 î 
155 
j 
a 
a 
1 
Deutschland 
(BR) 
• 
9 0 . 0 1 
6 7 2 
3 * 7 
l 3 9 9 
. 1 0 6 3 
2 3 8 
12 
2Ô**2 
Θ36 
8 2 
8 0 7 
7 * 1 
8 6 5 
* 9 
9 6 
36 
1 * * 
l * * 
6 1 
a 
37 
2 2 
16 
15 
î 7 
6 
17 
1 8 6 
9 7 6 
3 2 
1 
28 
99 
8 
11 
22 
n 
30 
2 7 
il 10 
12 
33 
1 * 
28 
5 9 5 
17 
58 
1 7 1 
I B 
10 * 7 3 
3 4 8 1 
6 9 9 7 
6 2 8 * 
3 7 4 0 
5 * 3 
6 
a 
170 
9 0 . 0 2 
2 1 1 * 
5 2 * 
1 0 1 2 
l 5 * 3 
8 9 1 
Al 2 Hi 2 9 9 
9 * 0 
3 9 2 
53 
2 7 9 
6 5 
23 
3 7 
. 1 * * 
28 
80 
* 7 
30 
2 1 
32 
6 
5 
29 
9 
36 
17 
2 1 3 
6 0 6 2 
♦ 3 2 
1 5 7 
33 
28 
lî 65 
10 
9 * 
18 
5 1 
1 8 1 
10 
VALEUR 
Ital ia 
­
128 
2 1 
8 
7 * 
a 
51 
a 
Ì 
H 3 1 
5 1 
3 
3 
* 8 
2 
1 * 
3 
. a 
3 
. 7 
a 
2 1 
7 
. 1 
32 
2 5 * 
8 
6 
15 
7 
* 1 
3 
i 
a 
9 
a 
2 
1 
2 
3 
a 
a 
75 
3 
5 
23 
3 
1 0 * 6 
2 3 0 
815 
6 6 8 
1 9 * 
1 3 0 
2 
i l 
25 
3 
* 3 0 
a 
12 
a 
5 
{ 
1 * 
a 
* 10 
2 2 
8 
1 
i 1 
5 
, 1 
. 
2 
6 
. . 7 
1 1 
1 
'1 
; 
2* 
A 5 
a 
î 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes por produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
6 1 6 
6 2 * 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 * 
6 8 0 
70 2 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 * 0 
800 
8 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
im 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
005 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
03 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 0 6 4 
200 
2 0 * 
20 8 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 * 
2 7 6 
2 8 8 
322 
3 3 0 
3 3 * 
3 * 6 
350 
3 5 2 
3 6 6 
382 
390 
*no * 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
* 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
* 7 2 
* 7 * 
* 7 8 
4 8 0 
4 8 * 
« 9 2 
5 0 0 
5 0 * 
508 
512 
5 1 6 
520 
5 2 * 
528 
6 0 0 
6 0 * 
6 1 6 
6 2 * 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 * 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 * 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 I '2 7 3 6 
7 * 0 
8 0 0 
8 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
export 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE 
5 
3 
2 
270 
92 
179 
165 
62 
10 
i 
France Belg.­Lux. * ^ · " * * ■ ­
3 
3 
2 
. 
4 * 15 6 193 
11 1 * * 60 
33 1 2 1 3 * 
3 1 1 2 125 
6 1 . 52 
1 
a 
1 
7 
. i 
8 6 1 . 2 1 MONTURES DE LUNETTES ET S I M I L A I R E S 
FASSUNGEN F . BRILLEN UND DGL. 
36 
27 
47 
51 
22 
65 
2 
8 
28 
11 
37 
24 
19 
9 
17 
1 
1 
13 
5 
3 
. _ a 
2 
4 
. . a 
. . a 
a 
. . a 
19 
2 2 9 
25 
. . . . . . . . . a 
1 
5 
. 1 
20 
1 
. . 4 
ΐ 3 
4 
a 
1 
1 
a 
. 3 
1 
2 
1 
. . 3 
3 
2Ö . 15 
31 
2 
Θ36 
183 
6 5 3 
564 
188 Θ5 
. * 
21 
1 1 
13 
33 
12 
35 
. , 
2 . 
1 
1 9 
6 
2 
1 
9 
3 * 
ί 11 
31 
> . 10 
25 
2 
7 
1 * 
8 
13 
12 
1 * 
j 
1 2 9 . l 31 
10 . 1 2 
i Γ 
i l 2 
1 
ίο Γ 
i 2 
, . 1 
* 1 
2 
1 
2 
1 
. . 3 
2 
! 12 
. 8 
17 
2 
3 3 1 1 6 292 
6 9 . * 72 
261 1 3 220 
238 . 2 186 
65 a . 85 
2 1 a a 3 * 
. . . . 
Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 1 6 IRAN 
6 2 * ISRAEL 
1 6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 * INDE 
6 8 0 THAILANOE 
7 0 2 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
7 2 0 CHINE R.P 
72 8 COREE SUO 
l 7 3 2 JAPON 
7 * 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 * N.ZELANOE 
12 1 0 0 0 M O N D E 
3 1 0 1 0 CEE 
9 1 · 1 1 EXTRA-CEE 
6 1 0 2 0 CLASSE 1 
3 1 0 2 1 AELE 
2 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 * 0 CLASSE 3 
15 0 0 1 FRANCE 
* 002 B E L G . L U X . 
3 0 0 3 PAYS-BAS 
16 0 0 * ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
5 0 2 2 ROY.UNI 
0 2 * ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
1 0 2 8 NORVEGE 
12 0 3 0 SUEOE 
2 0 3 2 FINLANDE 
5 0 3 * OANEMARK 
6 0 3 6 SUISSE 
3 0 3 8 AUTRICHE 
T 0 * 0 PORTUGAL 
3 0 * 2 ESPAGNE 
1 0 * 6 MALTE 
1 0 * 8 YOUGOSLAV 
8 0 5 0 GRECE 
* 0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S. S. 
0 6 * HONGRIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 * MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
* 2 2 * SOUDAN 
2 7 6 GHANA 
. 288 N I G E R I A 
322 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 * E T H I O P I E 
3 * 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIOU 
382 RHODESIE 
6 3 9 0 R.AFR.SUO 
68 4 0 0 ETATSUNIS 
3 4 0 * CANADA 
412 MEXIQUE 
. 4 1 6 GUATEMALA 
42 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 5 6 D O M I N I C . R 
* 7 2 T R I N I D . T O 
4 74 .ARUBA 
47B -CURACAO 
* 8 0 COLOMBIE 
2 4 8 * VENEZUELA 
49? .SURINAM 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
7 508 BRESIL 
512 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
. 5 2 * URUGUAY 
2 5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 * L IBAN 
6 1 6 IRAN 
3 6 2 * ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
1 632 ARAB.SEOU 
1 6 3 6 KOHEIT 
6 * 0 BAHREIN 
6 * 8 MASC.OMAN 
. 6 5 6 ARAB.SUD 
1 6 6 0 PAKISTAN 
6 6 * INOE 
6 7 6 BIRMANIE 
6 8 0 THAÏLANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
702 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
1 7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 8 COREE SUD 
732 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
2 7 * 0 HONG KONG 
* 8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 * N.ZELANDE 
2 0 6 1 0 0 0 M O N D E 
38 1 0 1 0 CEE 
168 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
138 1 0 2 0 CLASSE 1 
38 1 0 2 1 AELE 
30 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
WERTE 
EWG­CEE 
6 * 
51 
13 
10 
53 
29 
25 
5 0 
45 
13 
794 
514 
304 
4 7 
27 4 9 3 
7 4 5 9 
2 0 0 3 * 
17 3 7 1 
6 0 0 3 
1 9 6 8 
7 0 
Ai 
Uli 
i 7 0 5 
2 7 7 0 
1 9 6 9 
2 6 1 2 
36 
1 0 9 
8 2 * 
1 9 1 6 
1 0 2 0 
1 6 3 1 
1 7 5 6 
1 2 5 5 
2 9 6 
1 2 0 3 
17 
71 
* 1 3 
84 
47 
51 
14 
4 1 
15 
38 
111 
70 
18 
12 
36 
4 2 
21 
44 
14 
27 
2 0 
5 1 
1 1 * 3 12 1 8 9 
1 9 9 1 
31 
s 1 1 
19 
22 
12 
20 
U 
33 
37 
2 7 4 
10 
17 
9 2 
l 1 6 7 
58 
21 
20 
25 
176 
2 0 
59 
112 
132 
10 
121 
110 
22 
18 
11 
111 
6? 
174 
97 
15 
3? 
3 1 7 
130 
4 0 
2 3 8 8 
1 * 
1 0 6 2 
9 0 1 
97 
5 1 * * 3 
13 9 0 3 
3 7 5 * 0 
3 1 9 5 5 
10 2 9 0 
5 * 7 5 
73 
ai 
France 
10 
2 
. . Î 
. . 6 
6 
157 
35 
4 2 
• 
6 043 
1 583 
4 460 
* 0 1 7 
1 0 8 1 
155 
13 
28575 
9 3 * 
7 0 7 
1 9 6 3 
8 1 0 
8 3 * 
3 
' 5 7 
2 0 3 
* 0 3 
?7 
76 
390 
. 9 
81 
6 
* 7 
79 
3 
5 
H a 
10 
1 
3 
. 3 
a 
a 
. a 
. 1 
6 28Ì 
698 
39 
4 7 * 
. 
20 
. 19 
28 
4 0 
. 9 
16 
1 
a 
. 1 
. 3 
. a 
6 
1 
2 
6 6 7 
. 136 
126 
• 
15 4 1 2 
4 4 1 5 
10 9 9 7 
10 0 2 3 
1 6 1 2 
8 9 6 
19 
17 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
84 
56 
28 
12 
6 
15 
11 
" 
3 
104 
23 
3 
3 
7 
169 
111 
48 
18 
5 
30 
24 
Nederland 
1 
1 
a 
. . 3 
. . a 
. 6 
1 
5 
1 
9 0 0 
565 
335 
304 
39 
26 
a 
l 
BZT­NDB 
3 
39 
. 83 
11 
4 
. a 
Î 
a 
a 
2 
6 
26 
68 20 
3 
a 
l 
13 
3 
319 
146 
1T3 [ 5 6 
14 
18 
, ' 
Deutschland 
(BR) 
4 8 
4 7 
10 
9 
49 
25 
25 
48 
3 8 
7 
6 1 8 
4 7 7 
2 5 6 
46 
20 2 0 5 
5 1 9 3 
15 0 1 2 
12 9 2 5 
* 791 
l 6 9 5 
* 5 
Ai 
9 0 . 0 3 
un 2 6 9 2 
1 1 *8 
1 6 3 0 'Ì 95 
USI 8 2 6 
1 149 
ι us 1 6 9 
6 7 7 
3 
52 
135 
24 
. 14 
9 
26 
! 
1 1 0 
9 
17 
9 
11 
i ' 37 
Io 13 
a 
7 8 8 
2 3 9 7 
1 113 
II n il 10 
17 
il 
1 * 6 
10 
13 
7 2 
3 8 6 
58 
19 
18 
­I 27 
tt 
5 
36 
59 
18 
17 
3 
9 * 
6 0 
1 2 * 
9 0 
2Ì 
2 9 6 
88 
38 
1 6 9 * 
9 
8 * 7 
5 7 9 
9 2 
26 3 1 * 
7 0 * 5 
19 2 6 9 
15 6 9 * 
7 182 
3 552 
2 * 
6 0 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
5 
1 
3 
1 
1 
2 
1 
. 13 
1 
1 
• 
261 
62 
199 
113 
36 
77 
2 
1 0 * 0 
2 2 9 
VA 
i*3 
1 
u 
70 Ì 
m 164 
63 
m 1 * 
10 
197 
5* 
Î 10 
ι 28 
si 
. . 
7? 
Ì 
* lì φ 
2 38 
3 4 3 9 
­η . . . . *> . 1 
2 
. 89 
. 3 
18 
2 9 8 
a 
1 
2 
6 
26 
5 
11 5 
74 
35 
l a H a 
4 
a 
t 41 
a 
23 
5 
79 
183 
2 
9 239 
2 186 7 053 
6 064 
1 477 
979 
6 
4 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre expert Tib. 2 
Schlüssel 
Code 
1 0 4 0 
CST 
SS.* 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
Sil 0 2 6 
02 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 * 6 
hl 0 5 * 
0 5 6 
2 0 0 2 0 * 
208 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 6 * 
272 
28B 
302 
306 
3 1 * 
318 
322 
330 
3 3 * 
3 * 2 
346 
352 
366 
370 
372 
378 
390 
4 0 0 
4 0 4 
470 
4 2 * 
4 3 6 
4 4 0 
"Al 462 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 * 
* 7 8 
4 8 * 
500 p Hi 520 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
612 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
632 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
6 7 6 
6 8 0 
706 
708 
7 3 2 
its 804 
eie 962 
9 7 7 
1000 
1 0 1 0 
ion 1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
02B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
MENGEN TONNE 
EWG­CEE Franca Belg.­Lux. 
QUANTITÉ 
*****"£? 
3 3 
8 6 1 . 2 2 LUNETTES , LORGNONS . ET S I M I L A I R E S BRILLEN . S T I E L B R I L L E N . U . OGL. 
58 . 1 10 9 
85 29 
123 37 1 
a 19 
** 351 2 0 2 . 12 
38 20 
2 6 0 8 0 
2 
7 2 * 7 7 
105. 15 
7 0 2 * 
150 7 * 
80 16 
15 3 
16 6 
* 8 
22 5 
* * 3 5 
6 * 
Β 7 
1 1 
θ 
l i 
* 2 
* 5 17 
6 3 4 1 
1 1 
2 I 
2 
1 l : } : 
? J 1 l 
1 
1 Ab *72 
1 9 3 * * 
3 2 
1 
5* i 1 1 1 
3 
1 
3 
í : 21 1 
3 Û A 
2 
1 
5 2 
* 17 1 
2 •ι ι : 
2 
7 
2 
a , . 
. . . . . 2 
2 
* 2 1 
36 16 
92 12 '. 
H { : 
2 l * 
15 
; 
. . 
. . 
1 
3 6 7 9 1 156 3 84 
653 2 8 9 2 *< 
3 0 2 * 867 1 3F 
2 736 7 9 1 1 2< 
7 2 6 2 1 9 1 2C 
2 8 5 76 . ï 
30 12 
15 U . 
3 a a . 
e 6 l*3 lF^NGLL Í?SÍRL8rFÍ5N^HRêV 
58 
12 
* 3 . ; 
3 
16 1 
* . . . . . . 1 
3 
. 3 
a 
. φ 
. i . * ' . . 
l i 
3 16 
l 1 12 
4 31 
1 2 * 
i i 
40 
15 
5 i 2 
. . 
2 9 4 
7 * 
220 
2 0 3 
122 
17 
1 
1 
• 
Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 * 0 CLASSE 3 
38 0 0 1 FRANCE 
29 0 0 2 B E L G . L U X . 
* 1 003 PAYS­BAS 
137 0 0 * ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
173 0 2 2 ROY.UNI 
1 0 2 * ISLANDE 
S 0 2 6 IRLANOE 
21 * 
1 
7 0 3 0 SUEDE 
5 032 FINLANOE 
3 1 0 3 * DANEMARK 
4 1 0 3 6 SUISSE 
39 0 3 8 AUTRICHE 
12 
8 0 * 2 ESPAGNE 
* 0 * 6 MALTE 
7 0 * 8 YOUGOSLAV 
15 
0 5 * EUROPE ND 
3 0 5 6 U . R . S . S . 
5 2 0 0 A F R . N . E S P 
2 2 0 * MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
7 2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
1 2 2 * SOUDAN 
* 2 * 8 .SENEGAL 
2 6 * SIERRALEO 
2 2 7 2 ­ C . I V O I R E 28 
3 3 0 2 .CAMEROUN 
3 3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 * .GABON 
1 3 1 8 .CONGOBRA 
2 322 .CONGO RD 
1 3 3 0 ANGOLA 
1 3 3 * E T H I O P I E 
2 3 * 2 .SOMALIA 
1 3 * 6 KENYA 
L 3 5 2 TANZANIE 2 3 6 6 MOZAMBIQU 
t 3 7 0 .MADAGASC 
372 .REUNION 
1 3 7 8 ZAMBIE 
* 3 3 9 0 R .AFR.SUI 
1 0 2 3 * 0 0 ETATSUNIS 
1 3 * 4 0 4 CANAOA 
1 4 7 0 HONDUR.BR 
1 4 2 * HONDURAS 
4 * 3 6 COSTA R I C 
* 4 4 0 PANAMA 
, * * 8 CUBA 
3 4 5 6 O O M I N I C . R . 4 6 2 . M A R T I N I Q 
1 4 6 4 JAMAÏQUE 
ί 4 6 8 INDES OCC 
1 * 7 2 T R I N I D . T O 
474 .ARUBA 
t 4 7 8 .CURACAO 
19 4 8 * VI NEZUELA 
1 5 0 0 EQUATEUR 
9 5 0 4 PEROU 
3 5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
2 5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
2 5 2 8 ARGENTINE 
• 6 0 0 CHYPRE 
15 6 0 * L I B A N 
2 6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
1 6 1 6 IRAN 
3 6 2 * ISRAEL 
2 6 2 8 JORDANIE 
i 632 ARAB.SEOU 
î 6 3 6 KOMEIT 
6 * 0 BAHREIN 
6 * * KATAR 
6 4 3 MASC.OMAN 
6 5 6 ARAB. SUD 
6 7 6 BIRMANIE 
î 6 8 0 THAILANDE 
l 7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
12 
> 7 * 0 HONG KONG 
76 
Ì 8 0 * N.ZELANDE 
8 1 8 .CALEDON. 
9 6 2 PORTS FRC 
9 7 7 SECRET 
2 1*2 1 0 0 0 M O N D E 
2 * * 1 0 1 0 CEE 
1 8 9 8 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
I 712 1 0 2 0 CLASSE 1 
3 6 * 1021 AELE 
183 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 Γ 1 0 3 1 .EAMA 
3 1 0 3 ; 
/ SANS PRISME 
51 
8 
38 
15 
î 1 0 * 0 CLASSE 3 
Γ 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 * DANEMARK 
WERTE 
EWG­CEE 
110 
876 
1 0 6 8 
1 5 1 7 
* 3 8 0 
1 1 1 * 
2 0 * 6 
33 
50 
6 0 * 
1 * * 0 
3 3 7 
8 3 9 
2 166 
9 7 0 
172 
2 5 6 
33 
73 
2 56 
75 
2 1 
47 
6 1 
79 
10 
120 
11 
79 
32 
12 
25 
365 
48 
20 
13 
10 
2 4 
4 1 
23 
16 
17 
10 
31 
22 
11 
14 
5 3 0 
16 9 4 3 
1 5 8 7 
4 * 
14 
26 
57 
4 7 
11 
10 
2 1 
15 
22 
16 
51 
5 0 9 
30 
1 0 0 
3 1 7 
16 
17 
10 
101 
3a 107 
16 
10 
146 
95 
24 
2 1 6 
65 
10 
12 
10 
10 
2 1 
32 
94 
42 
6 3 5 
2 7 8 
8 0 9 
97 
10 
10 
15 
4 2 9 * 3 
8 9 5 6 
3 3 9 7 2 
2 9 9 5 7 
8 2 3 6 
3 9 6 9 
2 3 8 
2 0 6 
35 
1 0 7 2 
1 6 1 
* 6 * 
85a 
3 7 1 
2 79 
17 
33 
53 
20 
26 
France 
78 
. 3 6 4 
4 9 7 
2 7 7 8 
3 6 5 8 1 6 
3 
20 
63 2I? 2 7 8 
1 0 2 9 
1 9 6 
54 
96 
a 
. 7 1 
75 
. 1 
3 1 
66 
4 
1 
1 
1 
10 
1 
14 
216 
29 
7 
13 
5 
3 
8 
6 
. . 1 
3 
10 
11 
4 
117 
7 845 5 * 0 
3 1 
1 
a 
15 
. a 
8 
. 3 
2 
. 5 
* 7 
1 
8 
2 3 5 
. , . 39 
1 
26 
1 
5 
6 1 
36 
. 5 
4 
2 
. , 3 
18 
3 2 8 
53 
2 4 3 
12 
8 
. ­
17 160 
4 005 
13 155 
H 656 
1 122 
1 1 * 
116 
3 
2 
, 7 
9 
. . , . . 1 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
. 
10 
, H a 
1 * 
1 *3 
1 0 * 
39 
29 
22 
9 
9 
. • 
3 
. 19 
3 
Nederland 
. 
BZT­NOB 
27Θ 
190 
a 
3 07 
577 23 
3 
3 
92 
Hi 96 
139 
77 
3 
79 
8 
1? 
19 
46 
15 
ί 
. 4 
a 
a 
7 
a 
a 
76 
34 
a 
a 
a 
15 
2 3 4 6 
1 3 5 2 
9 7 9 
8 4 5 
6 1 2 
134 
. 7 
• 
Deutschland 
(BR) 
23 
9 0 . 0 * 
2 2 0 
2 9 5 
6 2 3 
a 
172 
1*8 
2 0 
6 
190 
Ì l i 156 
5 5 6 
3 9 6 
22 
* 0 
2 0 
25 
a 
a 
2 
4 
7 
4 
17 
2 
2 
2 
5 
3 
13 
2 
a 
. 3 
3 
12 
8 
. 7 
2 
5 
4 
a 
2 
57 
5 9 4 
1 7 0 
3 
7 
1 
9 
. . 1 
3 l 7 
28 
25 
a 
5 
17 
11 
6 
3 
29 
7 
17 
, . 12 
28 
5 
6 
13 
1 
1 
4 
a 
2 1 
14 
77 
19 
9 1 
80 
1 0 6 
28 
. . ­
5 1 4 6 
1 3 1 0 
3 8 3 6 
3 2 3 0 
1 9 5 0 
6 0 3 
17 
46 
3 
BZT­NDB 9 0 . 0 5 
25 
. 847 
, 4 
6 
. . 10 
1 0 4 2 
1 3 1 
4 4 5 , 362 
2 7 5 
11 
33 
53 
10 
25 
VALEUR 
Italia 
9 
3 6 8 
2 1 9 
3 0 6 
1 292 
• 1 0 * 5 
7 2 1 
2 5 9 
Vt 3 0 9 
* 3 * 
3 5 1 
93 
9 1 
25 
53 
1 5 6 
• 21 
32 
23 
6 
2 
9 8 
8 
76 
20 
6 
8 
1 3 1 
13 
a 
2 
11 
17 
8 
16 
10 
7 
20 
8 
. 8 
3 5 0 8 4 8 3 
872 
1 0 
6 
24 
33 
1 
11 
1 
J l 15 
9 
12 
* 2 2 
28 
86 
65 
3 
10 
7 
33 
3 0 
63 
15 
4 
7 3 
29 
19 
198 
** β 
9 
2 
10 
a 
13 
17 
5 
1 * 0 
1 *5 
424 
57 
2 
10 
16 1 * 8 
2 185 
15 963 
13 822 
2 9 9 6 
2 101 
98 
37 
29 
27 
3 
. 1 
. . . . a 
. 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
SchlUuel 
Codt 
0 3 6 
03 8 
0 * 2 
0 5 * 
2 0 0 
20 8 
3 * 6 
3 9 0 
400 
4 0 4 
4 1 2 
4 7 8 
4 8 4 
5 2 8 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 6 
6 8 0 
7 0 6 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
0 0 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
Î 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
03 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
3 * 6 
390 
400 
4 0 4 
50B 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 * 
6 6 * 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
m 1 0 3 1
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
# 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
03°2 
0 3 * 
0 3 6 
03 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
11 . . . 11 0 3 6 SUISSE 
4 
* 5 
3 
1 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 2 ESPAGNE 
0 5 * EUROPE ND 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 8 . A L G E R I E 
3 * 6 KENYA 
3 9 0 R.AFR.SUO 
1 23 22 4 0 4 CANADA 
412 MEXIQUE 
4 7 3 .CURACAO 
* 8 * VENEZUELA 
5 2 8 ARGENTINE 
6 2 * ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 6 KOMEIT 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 6 SINGAPOUR 
72 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
Γ 2 ί 7*0 
8 0 0 AUSTRALIE 
2 2 3 6 5 Τ 1 7 * 3 1 1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
132 2 5 6 U I 8 1 0 1 0 CEE 
92 * . 63 2 * 1 0 1 1 EXTRA-CEE 
85 « 
26 
7 
ï 
1 57 23 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 25 , 1 0 2 1 AELE 
6 1 1 0 3 0 CLASSE 2 1 0 3 1 .EAMA 
1 . 1 0 3 2 .A.AOM 
1 0 * 0 CLASSE 3 
8 6 1 . 3 2 INSTRUMENTS ASTRONOMIE COSMOGRAPHIE 
ASTRONOMISCHE INSTRUMENTE 
1 . . 1 0 0 2 B E L G . L U X . 
a 
1 
i l '. 
6 2 
S 2 
2 
2 
2 1 
. , • 
. a 
1 a 
a . 
1 
1 3 
1 1 
1 2 
1 1 
; ι , , . 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 4 CANADA 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
10 37 .A.AOM 
1 0 * 0 CLASSE 3 
*bU3i mmi°ABAA gioÇ8fiÉNMÎR«oIk0pT,,oN· 
44 . . 3 * 8 2 0 0 1 FRANCE 
U lî 16 3 
16 
38 1 
7 
* A 6 
7 
2 
2 * 2 
2 
. 1 
* 1 *  
* 9 
* 2 
* 2 
8 
2 
8 
* 5 0D2 B E L G . L U X . 
L . 11 
13 
11 5 
32 5 
5 2 
3 1 
2 3 
15 * 
3 3 
2 
6 1 
2 
2 
. a 
. . . . 
2 2 
82 60 
41 β 
2 2 
2 
* 2 
8 
2 
5 3 
003 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 0 PORTUGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 * HONGRIE 
3 * 6 KENYA 
3 9 0 R .AFR.SUD 
* 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 2 * ISRAEL 
6 6 * INDE 
8 0 0 AUSTRALIE 
* 5 3 * 6 1 2 7 1 133 2 1 0 0 0 M O N D E 
1 0 9 16 1 6 1 29 2 1 0 1 0 CEE 
3 * 5 3 1 . 2 1 0 1 0 * . l O l l EXTRA­CEE 2 9 8 7 
80 5 
22 
26 2 * 
1 9 6 95 
57 18 
12 10 
. . . 2 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 * 0 CLASSE 3 
8 6 1 . 3 4 MICROSCOPES OPTIQUES ι A P P . MICROPHOTO 
OPT . MIKROSKOP t APP. F . MIKROPHOTO. 
88 . . . 87 1 0 0 1 FRANCE 
2 1 l 
29 1 
8 1 
66 13 
31 
10 
22 
2 
11 
26 
10 
* 1 * 
2 
* 2 
6 
1 
1 ι 
3 17 0 0 2 B E L G . L U X . 
27 1 0 0 3 PAYS­BAS 
2 . 5 0 0 4 ALLEM.FED 
53 . 0 0 5 I T A L I E 
29 2 0 2 2 ROY.UNI 
1 . 0 2 6 IRLANDE 
10 
22 
2 
11 
26 
10 
4 
1 * 
2 
. . * 2 
6 
1 
l 
1 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 0 PORTUGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 * HONGRIE 
* . . . * . 0 6 6 ROUMANIE 
WERTE 
EWG­CEE 
3 3 8 
1 8 9 
128 
53 
17 
20 
10 
83 
9 3 1 
74 
4 1 
17 
13 
13 
68 
19 
19 
1 0 
10 
14 
4 1 
110 
26 
5 7 6 7 
2 9 2 5 
2 B43 
2 3 2 1 
9 2 * 
5 1 2 
a ** 6 
16 
11 
102 
29 
6 4 
4 6 
322 
32 
290 161 
124 
T 4 
6 
Uli 
4 2 9 
472 
413 
771 
11 
160 
105 
4 9 5 
159 
4 4 
173 
50 
1 3 * 0 
1 2 7 
2 * 
16 
2 * 
95 
3 1 2 9 
9 3 7 
n a 6a 
111 
53 
243 
42 
172 
1 1 3 8 5 
2 7 7 2 
8 6 1 2 
6 4 2 4 
1 7 5 2 
6 8 1 
* 1 5 0 6
3 0 6 6 
5 * 6 
9 8 9 
1 8 9 
1 8 * 2 
1 2 9 0 
Ai 895 
96 
* 3 9 
1 0 9 8 
2 6 6 
90 
544 
97 
18? 
113 
170 
44 
54 
l u 
France 
53 
4 
105 
M 6 0 
1 
26 
6 
9 
• 
4 
. . 29
2 7 
76 
4 
72 
3 1 
37 
1 
4 
4 
98 
213 
185 h , . a 
. 56 
a 
. . φ 
1 2 5 8 
127 
a 
. . 
10Ö 
, , a 
2 
2 
, . ■ 
2 0 8 3 
5 1 2 
1 5 7 1 
1 7 8 
74 
9 
* 1 3 8 *
a 
20 
37 
37 
110 
5 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
3 3 3 2 
188 
1 2 8 
. V 
10 83
8 3 2 
7 1 
41 
17 
13 
13 
5 6 * 
19 
i lo8 
1 0 
1 * 
1 40 
1 0 8 
6 19 
26 9 7 3 4 5 2 1 
H Ûi i » î 3 1 2 1 2 6 
i 7Î *tè 
35 
5 
BZT­NDB 9 0 . 0 6 
* 8 
1*3 84 
. . 37 
* 6 
9 18 2 1 2 
zìi 
H Hl 
Φ Φ 
m φ 
• 
BZT­NDB 9 0 . 1 1 
5 8 9 * 2 3 2 
*i *! lil 2 8 3 
1 
2 6 4 133 60î Hl 1 1 0 5 0 
35 20 3 7 7 * 
3 * 0 99 
6 7 92 
1 2 3 50 
5 0 
79 
a . 
22 2 
16 
i 2" 
I 51* 1 ilt 
7 1 * 223 *7 71 
66 2 
1 108 
1 50 T bi 
88 8 * 
58 5 7 2 2 3 * 6 6 
46 1 5 1 6 6 4 8 11 * 2 0 6 2 8 1 8 
11 3 7 2 8 2 5 0 7 
11 1 1 5 9 5 0 8 
3 6 0 3 0 9 
a « ■ 
U T 2 
BZT­NOB 9 0 . 1 2 
1 3 0 * 8 
1 7 5 0 * 
7 56 "H 
1 7 3 2 
2 5 1 2 5 0 
a 
3 * 0 
i Hi 4 3 8 
' 1 1 0 8 9 
6 2 6 8 
88 
1 5 2 8 
9 2 
Ili ι Hl 5 * 
30 
. 1 1 0 6 
VALEUR 
Italia 
3 
1 
95 
2 
1 
1*2 
lì? 
1 0 * 
* 4 
. . 1
7 
4 
3 
2 
45 
] 
56 
50 
6 
a 
a 
3 
a 
3 
17 
5 
ti a 
26 
. a 
2 
a 
1 
2 
a 
1 
6 
5 
­a 
3 
. a 
3 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir noces par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
januar-Dexember — 1969 — janvier-Décembre export 
6I3 
Tab. 2 
SchlUuel 
Code 
0 6 8 
200 
2 0 * 
2 0 8 
212 
216 
2 7 0 
272 
7 7 6 
2 8 * 
il! 
306 
3 1 * 
318 
322 
3 3 0 
3 3 * 
3 * 6 
3 5 2 
366 
370 
372 
3 7 8 
3 9 0 
400 
40 4 
* 1 2 
* 2 * 
43? 
4 3 6 
4 4 0 
444 
4 5 8 
4 8 0 
4 8 * 
500 
5 0 * 
508 
512 
52 8 
6 0 * 
60 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 * 
632 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 * 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
706 
72Ù 
I 3 2 7 3 6 
7*0 
300 
804 
818 
1 0 0 0 
m 
sn 
0 3 0 
0 3 1 
032 
Î 0 4 0 
CST 
°00? 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
07? 
o?e 0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
04? 
0 4 6 
0 5 0 
06? 
0 5 6 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
0 0 6 
704 
70 6 
71? 
76B 
77? 
780 
738 
30? 
314 
37? 
370 
37? 
390 
Î8* 41? 
4?8 
4B4 
504 
60 8 
51? 
578 
604 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWO-CEE France Belg.-Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
1 
6 ί 
a 8 
? 
19* I 
12 
* i 
nò I 
BS3 36 Ui k : 4 0 9 1 
113 1 1 0 9 1 9 
1 2 * . '. 
s 
. a : i 
: i 
. 
. a 
1 
a 
. a 
1 
1 
: à 3 
1 
. . . 9
1 9 * 
32 
7 
1 
; î 
1 
a . 
3 
6 
: À , 3 
10 
. . 5 
4 
1 
, 1 
3 
* 
. 2
2 
2 
nä 18 
3 
13 
2 
5 800 1 . 
* 184 
1 6 1 7 
1 4 0 * ' 
110 
89 
2 
2 
1 2 * 
8 6 1 . 3 9 APP / INSTRUMENTS OPTIQUES NDA 
OPTISCHE INSTRUMENTE . A . N . G . 
1 1 9 . 6 3 . * * 1 
* 9 9 . i ib 
90 5 30 . * T ( 
8 * 17 48 5 . 1 ' 
56 6 18 1 3 1 
65 2 35 1 7 2< 9 . 1 . 8 
4 7 2 15 1 28 1 
17 1 6 . 10 
32 * 2 
53 * 9 . 
2 9 1 2 
10 * 1 
2 9 5 5 
2 8 1 
10 1 1 
5 2 . . 
11 3 
2 
I 
a . 
1 9 17 , 
35 2 9 i 
* 3 
1 . . 5 * 
3 3 . 
2 . . 2 2 
2 2 
Ì l \ 
2 2 , 
8 a ] 44 2 2 
7 
2 1 
1 1 . 
2 
1 a . 1 ; : 
25 
3 * ( 
26 
* I B 
2 * 
ι * : 3 
8 
2 
1 
. , . . 2 
* 1 
B ( „ , 
m , , 
β , , a . , 7 « 
17 3 
7 
1 
a , 
1 
L 
H : 
. . . . . . 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
204 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L IBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 76 GHANA 
2 8 * .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
314 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RO 
3 3 0 ANGOLA 
334 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIOU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIOUE 
. * ? * HONDURAS 
4 3? NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R IC 
4 4 0 PANAMA 
* * * CANAL PAN 
4 5 8 .GUADELOU 
4 30 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 * L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 * ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 * INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 7 6 BIRMANIE 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
702 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 2 0 CHINE R.P 
732 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 * 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 * N.ZELANOE 
8 1 8 . C A L E D O N . 
! 1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
> 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 1 0 2 0 CLASSE 1 
; 1 0 2 1 AELE 
ί 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 * 0 CLASSE 3 
! 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
> 0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 2 2 ROY.UNI 
0 2 β NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 0 PORTUGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 * HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 * MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 0 .TOGO 
788 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 * .GABON 
3 2 2 .CONGO RD 
3 7 0 .MAOAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
404 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 2 8 SALVADOR 
484 VENEZUELA 
5 0 * PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 * L I B A N 
WERTE 
EWG-CEE 
* 0 
29 
1 7 0 
1 0 * 
106 
15 
il 10 * 6 
10 
10 
1 * 
17 
57 
* 6 
20 
121 
65 
23 
25 
12 
3 6 8 
7 * 3 8 
1 5 1 9 
2 8 8 
28 
37 
26 
10 
11 
1 1 * 
182 
1 * 
32 
7 0 1 
260 
* 3 8 
H 29 
285 
17 
2 0 5 
35 
25 
89 
165 
22 
13 
6 0 
93 
53 
1 9 
2 0 0 * 
7 * 0 
3 0 
86 
522 
1 0 * 
11 
2 9 8 3 0 
6 6 3 3 
23 1 9 8 
16 153 
* 4 7 1 
* 5 8 * 
1 9 * 
2 2 1 
2 460 
1 192 
7 1 2 
1 289 
2 202 
8 9 * 
6 5 6 
142 
5 9 9 
165 
4 6 3 
1 0 7 1 
322 
89 
179 
131 
2 2 * 
37 
76 
19 
12 
* 8 
20 
90 
4 0 5 
35 
11 
il 
14 
12 
14 
18 
10 
11 
185 
1 3 6 9 
185 
60 
20 
18 
1 0 
101 
45 
62 
30 
France 
1 
a 
2 
63 
9 4 
a 
a 
18 
2 
4 
5 
10 
16 
3 
11 
a 
. a 
a 
8 
12 
. a 
5 
5 
3 
. • 
. a 
11 
. 1 
a 
a 
7 
78 
1 
. a 
8 
6 
16 
3 
a 
, . 1 
a 
a 
a 
4 
a 
a 
. . a 
a 
a 
a 
8 
6 8 1 
204 
4 7 7 
38 
17 
4 3 1 
77 
1 0 9 
6 
. 120 
34 
174 
108 
170 
a 
153 
2 
24 
37 
7 
4 1 
3 1 
7 
a 9 
26 
1 
1 
3 
14 
72 
3 4 6 
3 1 
. 2 1 
15 
1 
Ì4 
9 
9 
U 
2 
59 7 
9 
32 
4 
1 
. . 33 
2 
17 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Nederland 
22 1 0 6 
,1 ii * 2 3 
* 1 2 
10 6 
10 
■ 
1 
3 
Deutschland 
(BR) 
39 
29 
.J? 10 
93 
15 
A a 46 
6 5 
4 
1 
46 
35 
,!°i 
64 
23 
17 
a 
11 
3 6 7 
7 4 2 0 
1 5 1 * 
2 85 
2 8 
il il a 
113 
180 
1 * 
3 1 
6 8 2 
1 8 1 
* 3 6 
Ì7 
20 
2 76 
1 
2 0 0 
35 
25 
89 
1 6 3 
22 
12 
59 
87 
52 
1 * 
2 0 0 * 
7 * 0 
30 
86 
5 2 2 
1 0 * 
3 
28 7 8 5 
Alli 
16 0 3 7 
* 3 5 5 
* 0 8 * 
1 0 5 
n i 
2 * 4 ? 
BZT­NDB 9 0 . 1 3 
2 8 9 
2 8 
1 6 3 
1 0 6 6 8 0 1 1 0 * 2 1 2 
1 0 8 7 
7 1 
77 16 
2 18 
16 
38 22 I . * 21 
, 
3 
3 1 6 1 
■ 
a 
, a * 
a 
6 
, . 
a 
; . 
l î a 
7
. . 5
1 
a 
, 
, a 
92 
9 
. 2
7 
Ì 
1 1 
β31 
5 6 0 
1 0 1 9 
a 
* 7 0 
21? 
1 3 * 
3 5 1 
123 
* 1 8 
5 9 * 
302 
* 0 
1 0 2 
1 0 1 
36 
27 
50 
18 
10 
** 3 
15 
52 
2 
11 
3 
a 
2 
a 
a 
2 
1 
a 
175 
6 5 3 
1 6 6 
26 
16 
15 
9 
92 
11 
27 
10 
VALEUR 
Italia 
13 
12 
2 3 6 
lil 5 1 
33 5! 
a 
7 
7 1 
73 
161 
1 5 9 
330 
22 
23 
16 
27 
28 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
(Gegenüberstellung BZT­CST sielte am End« dioses Band«. 
(") Voir notes por produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
614 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
SchlUuel 
Code 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 * 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 * 0 
eoo 8 0 * 
1 0 0 0 
lo0}? 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
02 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 0 * * 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 0 
052 
0 5 * 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 * 
2 * 8 
272 
2 7 6 
233 
3 0 2 
3 1 * 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 * 
33 8 
3 * 6 
3 5 0 
352 
3 6 2 
3 6 6 
370 
372 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
* 2 8 
* 3 6 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 * 
46 8 
4 7 8 
4 8 0 
* B * 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
50 8 
512 
5 1 6 
520 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
62 Β 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
MENGEN 
EWG­CEE 
a 
9 
9 
1 
2 
2 
i 
2 
3 
2 
3 
2 
3 
7 
• 
9 8 1 
3 97 
582 
4 0 6 
2 4 5 
1 5 9 
20 
42 
13 
France 
1 
5 
1 
. . . . . , l 
3 
2 
3 
. 
184 
36 
147 
52 
17 
90 
16 
35 
6 
8 6 1 . 4 0 APPAREILS 
PHOTOAPPAR 
2 4 6 9 
4 3 6 
1 756 
1 802 
7 0 8 
6 1 8 
. 10 
53 
176 
46 
101 
208 
96 
24 
2 3 9 
. 29 
13 
6 
6 
36 
4 
26 
18 
2 A 8 
14 
2 
4 
2 
2 
1 
a 1 
2 
3 
2 
2 
4 
1 
2 
. . . 2 
2 
3 
. 37 
4 9 8 
75 
40 
1 
1 
1 
2 
. 1
2 
. 2
2 
19 
1 
3 
5 
25 
2 
2 
3 
2 
60 
1 
5 
. 17 
16 
1 
7 
6 
. 2 
2 
7 
4 
2 
. 13 
847 
4 1 
19 
95 
. 1
1 
5 
1 
2 
13 
1 
1 
? 
. . . . 6
1 
? 
. . . . 3
a . . . ? 
1 
? 
. ? 
1 
. . . . . . . . . ?
. 1
31 
1 
1 
TONNE 
Belg.­Lux. 
export 
QUANT/TÉ 
Nederland °m'^ni Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 1 2 IRAK 
7 1 6 1 6 IRAN 
* . 6 2 * ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
1 1 632 ARAB.SEOU 
1 . 6 3 6 KOMEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
1 . 6 6 * INDE 
6 8 0 THAILANDE 
! . . TOO INDONESIE 
3 7 0 6 SINGAPOUR 
1 . 7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R .P 
2 . 7 3 2 JAPON 
1 . 7 * 0 HONG KONG 
* . 8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 * N.ZELANDE 
2 4 5 2 4 440 88 1 0 0 0 M O N D E 
1 5 9 1 156 35 1 0 1 0 CEE 
86 13 2 8 * 52 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
78 6 2 2 8 * 2 1 0 2 0 CLASSE 1 
65 2 132 29 1 0 2 1 AELE 
8 7 * 5 9 1 0 3 0 CLASSE 2 
2 
2 
1 1 1 0 3 1 .EAMA 
5 . 1 0 3 2 . A . A O M 
11 1 1 0 * 0 CLASSE 3 
PHOTOGRAPHIQUES , FLASHES 
ATE U . BL ITZL ICHTGERAETE 
1 I 7 3 1 7 0 6 31 0 0 1 FRANCE 
2 7 7 1*5 1 002 B E L G . L U X . 
130 T 7 * 5 0 0 3 PAYS­BAS 
10 1 7 * 7 . * 0 0 * ALLEM.FED 
1 406 2B2 . 0 0 5 I T A L I E 
1 3 * 6 167 9 0 2 2 ROY.UNI 
a 
. 
0 2 * ISLANDE 
7 1 0 2 6 IRLANDE 
51 . 0 2 8 NORVEGE 
6 2 107 2 0 3 0 SUEDE 
26 19 . 0 3 2 FINLANDE 
35 6 * . 0 3 * DANEMARK 
10 1 8 1 * 0 3 6 SUISSE 
11 
1 8 ' 
' 
1 
, 
20 3 0 * 0 PORTUGAL 
1 53 1 0 * 2 ESPAGNE 
0 * * GIBRALTAR 0 * 6 MALTE 
29 . 0 4 8 YOUGOSLAV 
1 12 . 0 5 0 GRECE 
6 . 0 5 2 TURQUIE 
0 5 * EUROPE ND 
33 2 0 5 6 U . R . S . S . 
* . 0 6 0 POLOGNE 
22 2 0 6 2 TCHECOSL 
18 . 0 6 * HONGRIE 
2 . 0 6 6 ROUMANIE 
1 . 0 6 8 BULGARIE 
12 . 2 0 0 A F R . N . E S P 
5 , 2 0 * MAROC 
5 1 2 0 8 . A L G E R I E 
2 . 2 1 2 T U N I S I E 
3 1 2 1 6 L I B Y E 
2 . 2 2 0 EGYPTE 
2 2 * SOUDAN 
2 * 8 .SENEGAL 
6 . 2 7 2 . C I VOIRE 
l . 2 7 6 GHANA 
2 . 2 8 8 N I G E R I A 
. 1 . 3 0 2 .CAMEROUN 
1 . 3 1 * .GABON 
2 . 322 .CONGO RD 
* . 3 3 0 ANGOLA 
1 . 3 3 * E T H I O P I E 
338 . A F A R S ­ I S 
2 . 3 * 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
352 TANZANIE 
3 6 2 MAURICE 
2 . 3 6 6 MOZAMBIQU 
2 . 3 7 0 .MADAGASC 
1 . 372 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
35 . 3 9 0 R .AFR.SUD 
1 * * * 1 * * 0 0 ETATSUNIS 
ι TO 1 4 0 4 CANADA 
39 . 4 1 2 MEXIQUE 
1 . 4 1 6 GUATEMALA 
1 . 4 2 0 HONDUR.BR 
1 42 8 SALVADOR 
4 3 6 COSTA R I C 
2 . 4 * 0 PANAMA 
4 5 8 .GUADELOU 
A62 . M A R T I N I Q 
2 . * 6 * JAMAÏQUE 
4 6 8 INDES OCC 
2 . 4 T 8 .CURACAO 
2 . 4 8 0 COLOMBIE 
1 16 1 4 8 4 VENEZUELA 
4 9 6 .GUYANE F 
3 . 5 0 0 EQUATEUR 
5 . 5 0 4 PEROU 
2 * 1 5 0 8 BRESIL 
2 . 512 C H I L I 
2 . 5 1 6 B O L I V I E 
3 . 6 2 0 PARAGUAY 2 . 5 2 4 URUGUAY 
52 6 528 ARGENTINE 
1 . 6 0 0 CHYPRE 
S . 6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
16 . 6 1 6 IRAN 
1 15 . 6 2 4 ISRAEL 
1 . 6 2 8 JORDANIE 
5 2 6 3 2 ARAB.SEOU 
6 . 6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
2 6 4 4 KATAR 
2 . 6 4 8 MASC.OMAN 
T . 6 6 0 ΡΑΚΙ STAN 
4 . 6 6 4 INDE 
2 . 6 6 β CEYLAN 
WERTE 
EWG­CEE 
17 
14P 
188 
10 
16 
21 
11 
60 
10 
12 
18 
3 0 
51 
44 
61 
1 5 1 
12 
1 * 336 
6 290 
β 0 * 7 
6 0 5 1 
3 3 * 2 
1 7 5 2 
1 3 1 
44 8 
2 4 0 
32 1 6 9 
5 7 7 7 
1 1 6 0 3 
19 109 
11 1 1 6 
4 5 3 8 
25 
2 0 0 
9 0 8 
3 0 2 9 
6 3 * 
1 5 5 9 
* 5 * 3 
2 1 1 9 
* 3 3 
2 6 9 0 
2 2 
21 
7 1 8 
746 
7 0 8 
170 
6 7 5 
7 4 8 
4 4 8 
?1? 
67 
4? 
393 
177 
2 3 6 
37 
103 
45 
22 
28 
123 
14 
69 
53 
22 
72 
86 
30 
28 
69 
10 
25 
12 
37 
6605 
58 
895 
16 0 5 9 
1 9 6 3 
8 0 4 
1 0 
102 
12 
i o 145 
11 
35 
137 
35 
82 
4 3 9 
26 
4? 
B4 
765 
133 
73 
l!°2 
1 340 
4 5 
107 
17 
2 5? 
40 8 
15 
59 
143 
7? 
29 
43 
145 
144 
78 
France 
13 
34 
106 
6 
I 
4 
1 
1 
a 
1 
. 75
5 1 
4 
14 
31 
5 
2 6 0 4 
4 3 7 
2 167 
1 1*5 
* 3 1 
9 2 5 
110 
334 
97 
. 115 
3 6 9 2 
9 3 1 
19? 
4 7 9 
a 
! 
35 
14 
9 
118 
9 
7 
?4 
. 17 
? 
. 170 
16 
3 
70 
. 9
. . 19 
9a ? 
1 
. 14
η . 1
13 
8 
1 
? 
1 
1 
4 
70 
. 78
516 
9 
17 
. . , . 8
IR 
, . . . 10 
15 
, 10
3 
. . 2
16 
. . . 7 
3 
. . 1 
. . a 
2 
a 
* 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
1 
. 2 
. . 2 
. 2
1 
a 
. . . 1
4 
. ­
1 9 8 0 
1 6 2 1 
3 5 9 
314 
2 5 9 
42 
10 
6 
3 
14 
. 7 9 0 
1 1 1 
l i 
25 
Nederland 
a 
6 
5 
3 
. , a 
. 3 
8 
. . a 
2 
. 6 
■ 
1 4 5 6 
1 042 
414 
344 
45 
70 
. 1
BZT­NOB 
15 915 
2 628 
. 18 019
3 66« 
1 6 4 3 
. 12 
21 
550 7 06 
3 0 1 
ao 93 
4 
1 *1C 
1 
* 10 
7 
. 1
. 5
. 1 
6 
2 
a 
1 
I 1 
, a 
2 
. 1
. a 
3 
, 
5 
. . . a 
. . 1 
* 
e 
l ì 
l ì 
? 
1 
Deutschland 
(BR) 
3 
1 0 6 
68 
12 
15 
9 
5T 
6 
3 
6 
5 
. 37 
33 
102 
7 
7 2 3 5 
2 8 8 0 
* 3 5 5 
3 5 8 5 
2 0 5 1 
6 * 1 
7 
56 
129 
9 0 . 0 7 
15 8 2 0 
3 0 1 9 
7 0 8 0 
. 7 2 4 * 
2 2 9 6 
25 
178 
3 80 
2 4 1 3 4 1 0 
1 2 * 7 
* 2 9 7 
2 0 0 5 
3 9 * 
1 2 5 . 0 
2 0 
6 9 1 
2 2 9 
2 0 6 
a 
5 7 * 
2 * 5 
in il 
3 7 8 
101 
12
33 
93 
* 2 
7 
13 
102 
12 
68 
39 
1 * 
6 1 
80 
28 
27 
6 * 
10 
2 * 
12 
37 
61 ?? 
1 * 9 2 0 
1 8 9 3 
7 7 9 
10 
102 
12 
10 
1*2 
3 
16 
137 
35 
82 
* 2 
* 0 * 
U 
* 2 
83 
7 * 5 
126 
23 
180 
50 
1 2 3 * 
** 1 0 3 
16 
2 * * 
393 
15 
5 0 
1 * 1 
2 2 
2 9 
* 8 
138 
1*3 
28 
Tab. 2 
VALEUR 
kalla 
12 
12 
1 0 6 1 
310 
752 
6 6 3 
Hl 
u 
* 2 0 
15 
41 
43 
95 
27 
43 
28 
H . 
34 
12 
. Ì 
9 
2 
10 
12 
. . 
2 
6 2 
314 
16 
14 
79 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
SchlUuel 
Codt 
6 7 6 
6 3 0 
6 9 ? 
TOO ili 708 
7 7 0 
7 2 * 
7? a 
732 
7 3 6 
7 * 0 
ROO 
804 
8 1 2 ili 
1000 
1 0 1 " 
1011 
1070 1071 
1030 
1031 
103? 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 * 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
03 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
05 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 * 
208 
212 
2 1 6 
2 * Β 
272 
2 7 6 
3 1 * 
318 
322 
3 3 0 
3 3 * 
3 * 6 
3 6 * 
3 7 0 
Ì7Z 390 
* 0 0 
4 0 4 
41? 
4 1 6 
* ? * 
4 * 0 
4 * 8 
« 5 6 
* 4 8 
46? 
4 7 2 
♦ 8 0 
« 8 * 
♦ 9 6 
5 0 8 
512 
57 8 
6 0 0 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 * 
67B 
63? 
6 3 6 
6 * 0 
6 6 0 
664 
6 6 3 
6 6 0 
6 9 6 
700 
706 
70 8 
7 7 0 
77 4 
77 8 
737 
740 
800 
604 
82? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
MENGEN TONNE 
EWG­CEE 
9 
3 
1 
6 
11 
6 
. . 61
? 
54 
56 
9 
I 
3 
? 
10 0 2 8 
Τ I T I ? 8 6 9 
2 3 4 7 
1 2 7 6 
4 2 4 
21 
74 
B3 
8 6 1 . 5 1 * Al 
87 
14 
Ìì 
1 
33 
6 
76 
6 
13 
71 
9 
6 
14 
4 
16 Η 
i ζ 
ι 
ï 3 
IB 
5 
7 
i 1 
1 
1 
? 
3 
1 
ΐ 1 
? 
73 
160 
35 
a 1 
a 
1 
a 
a 
a 
3 
? 
1 
9 
I 
3 
I 
A 
5 
1 
? 
? 
3 
1 
1 
5 
5 
4 
ί 
. 1 0 
4 
11 
1 
80? 
130 
6 7 3 
France Belg.-Lux. fleo eri ι no 
2 1 
i 
1 
. . . a 
. a . 
a 
. . a 
. , . . 2 
. . . 1 
1 
a . 
1 119 1 4 5 4 854 
9 7 0 142 4 1 6 1 
J »9 4 6 9 4 
165 3 6 8 9 
117 2 4 6 4 
31 1 * 
6 1 . 
13 
3 . 1 
N Ê N Í Í ^ A 0 · ! ' F " F I L M E ' ' V O N 1 
Nt* *<* 1 e * Ä r P e Γ · Γ 1 I Pit VUP* 1 
13 11 
1 
1 a 1 
? 
ιό 
. . 6 
, 15 
, . . 2 
? 
? 
3 
'. 3 
3 
3*1 
10 
1 
2 
1 
1 
2 
3 
. ? 
. a 
7 
1 
a 
-
6 2 14 1 2 3 
12 13 17 
5 0 2 106 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
9 
3 
1 
6 
11 
6 
. . . 45 
? 
54 
51 
7 
1 
i 
3 814 
1 9 0 7 
Ì VA 
6 7 4 
3 75 
13 
13 
80 
6 MM ODER 
25 
7 
12 
39 
22 
13 
10 
19 
73 
i 
. i 
2 
2 
6 
, • 
317 
ZÌÌ 
lulla 
expert 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 7 6 BIPMANIE 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 ? MALAYStA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
7 2 * COREE NRO 
7 2 8 COPEE SUD 
7 3 2 JAPON 
136 FORMOSE 
7 * 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 * N.ZELANDE 
812 OCEAN.BR. 
8 1 8 .CALEDI1N. 
82? .POLYN.FR 
96 1 0 0 0 M 0 N 0 E 
4 1 1 0 1 0 CEE 
5 5 I O L I EXTRA-CEE 
37 1 0 2 0 CLASSE 1 
19 1 0 2 1 AELE 
13 1 0 3 0 CLASSE 2 
I 1 0 3 1 .EAMA 
ί 1 0 3 2 .A.AOM 
* 1 0 * 0 CLASSE 3 
MEHR 
38 0 0 1 FRANCE 
5 0 0 2 B E L G . L U X . 
* 
) 0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
27 0 2 2 R O Y . U N ! 
0 2 6 IRLANDE 
02 8 NORVEGE 
2 0 3 0 SUEDE 
a 0 3 2 FINLANOE 
2 0 3 * DANEMARK 
3 0 3 6 SUISSE 
a 
; 
t ,, 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 0 PORTUGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
0 * 6 MALTE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
1 0 0 5 0 GRECE 
1 1 0 5 2 TURQUIE 
, , 
, , ί 
, ί 
, , , a 
. 3
1 
, , a 
. <♦«! 
ie 6 
2 
2 
ι ι ! 
2 
9 
3 
ί 
a 
Ι 
i 1 
. , 4 
. , . , Ι 
4 
1 
286 
81 
193 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHFCOSL 
0 6 * HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 * MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 * 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
3 1 * .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 * E T H I O P I E 
3 * 6 KENYA 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 9 0 R .AFR.SUO 
* 0 0 ETATSUNIS 
404 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 4 HONDURAS 
4 * 0 PANAMA 
4 4 8 CUBA 
4 5 6 O O M I N I C . R 
4 5 8 .GUADELOU 
* 6 ? . M A R T I N I O 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 8 0 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 * L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 * ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEÏT 
6 * 0 BAHREIN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 * INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
702 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
7 2 * COREE NRO 
7 2 8 COREE SUO 
732 JAPON 
7 * 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 * N.ZELANOE 
β27 .POLYN.FR 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
WERTE 
EWG­CEE 
13 
115 
33 
35 
128 
373 
53 
il 11 
1 5 8 1 
30 
2 3 * 0 
9 3 2 
173 
* 3 
52 
66 
1 3 6 * 0 3 
79 7 7 3 
56 6 3 0 
* 3 6 6 7 
17 1 2 9 
11 2 6 2 
* 1 5 
6 0 7 
1 6 9 3 
l 192 
3 0 6 
4 5 7 
825 
4 9 7 20il 
116 
6 3 8 
137 
2 8 6 
6 4 6 
320 
1 1 8 
3 2 1 
10 
117 
ÌVo 
30 5 
10 
1 5 4 
1 2 1 
71 
51 
19 
56 
7 1 
4 9 1 
1 2 9 
184 
11 
3 1 
16 
49 
14 
57 
20 
19 
2 4 
16 
25 
33 
3 7 7 
5 1 5 7 
6 8 8 
114 
12 
12 
34 
26 
11 
21 
16 
13 
2 9 
58 
35 
163 
20 
1 0 9 
43 
37 
37 
234 
m 24 
36 
19 
4 1 
111 
23 
29 
48 
22 
72 
3? 
43 
79 
101 
75 
1 7 
5B6 
22b 
398 
21 
14 
19 7 2 2 
3 2 7 9 
16 4 * 2 
France 
a 
. | a 
2 
i 
a 
a 
a 
51 
, 3
H a 
9 
41 
6 9 0 5 
4 9 3 0 
1 9 7 5 
1 5 2 2 
6 6 4 
4 0 4 
75 
210 
49 
, 87 
34 
4 1 1 
132 
2 8 6 
4 a 49 
5 
13 
156 
14 
26 
5 1 
. 9 
9 
. 291
. 5
4 2 
. . a 
. 79
710 
93 
a 
9 
15 
1 
4 7 
10 
16 
1 
1 
7 
. 17 
7 9 
4 6 
* ° 8 S 
4 
a 
4 
a 
?6 
. 17 
16 
. a 
a 38 
10 
i i . a 
6 
68 >i 5 
3 
. 55 
, . 4 
15 
1 a . 
87 
. HÌ 79 
14 
3 9 6 1 
6 6 * 
3 2 9 7 
1000 
Belg.­Lu> 
DOLLARS 
. Nederland 
a . 
l 
! 19 
2 * 
9 9 2 * 5 0 9 3 
' S 
5 3 
1 
1 * 0 2 3 1 
5 * 862 
2 * 7 * 6 
ί 1χΗ 
1 
15 
BZT-NDB 
111 1 3 8 
1 
X -3C 
'li 
15 
k 
i H 
! 2 3 6 
a 
* 25 
3 0 
25 
5 * 3 
3 
55 
4? 
4 
6 
6 
. . s 
10 
2 
2 
, , 1 1 
, 1 
, 2 2 
, 9 
. . « , · 1 
1 1 
. . r 6 
2 
5 
3 
12 
a 
a 
* ♦ 6 5 
1 0 8 
15 
\ 9 
6 
1 
, , a 
a 
, 10 
8 
. 5 
, 1 * 
* , . * 10 
. * 2 
4 1 
7 
* a 
19 
6 0 
; 
2 1 
. . 1 5 0 
a τ * • 
1 8 5 6 
2 5 9 
1 5 9 7 
Deutschland 
(BR) 
13 
113 
3a 33 
126 
3 7 6 
52 
19 
16 
11 
1 511 
2 3 3 0 
877 
157 
43 
"A 
82 0 Z 6 
33 163 
n m 13 53? 
10 5 7 1 
ili 1 5 8 0 
90 .OSA 
6 0 6 
158 
394 
. ""7 
1 2 9 1 22 
104 
652 
102 
2 2 5 
4 0 5 
Hl 
1 7 1 2 
9 * 
3 1 
25 
12 
a 
1 * 7 
75 
7 1 
* 0 
18 
55 
8 
270 
3 * 
130 
1 
15 
* 1 
* 28 
2 
6 
1 * 
1 
8 
* 2 5 3 
3 2 * 6 
3 2 5 
50 
a 
2 
33 
a 
11 
a 
s 
13 
2 
26 
, 106 
7*6 
5 
18 
Ai B2 
l î 
9 
, * 2 
1Θ 
19 
6 
7 
21 
24 
12 
a 14 
25 
17 
3 2 4 
172 
2 6 6 
11 
■ 
U 342 
1 5 1 5 
9 8 2 7 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
10 
1 3 8 7 
623 865 
6 3 5 
m I 4 9 
3 3 7 
46 
302? 
• 2 0 6 
• . 11 
■ 
23 
3 7 
2 
6 
57 
* a β 
2 
a 
a 
2 
. . . 1
12 
2 
2 
5 * 
I 
. a 
1 
. a 
15 
7 
. 3 
. a 
7 * 
* 1 5 
170 
♦ 5 
a 
a 
. a 
. * a 
a 
17 
16 
4 2 
6 
8 
3 * 
19 
7 7 
15 
3 
12 
5 
. 7
1 
1 0 
19 
, . 2 7 
. , , , , 9 
4 5 
6 
■ 
2 * 1 3 
7 1 * 
I 6 9 9 
(*) Stehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gefenubentellunj BZT­CST steste am b d e dieses Bandet. 
(*) Voir notes por produits en Anntxe 
Classement NDB : d correspondance NDB­CST en fin de volume. 
616 
Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre 
SchlUuel 
Code 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1030 
1 0 3 1 
103? 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
07 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
Sil 0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 * 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 * * 
2 * 8 
2 7 2 
302 
3 1 * 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 8 
3 * 6 
3 6 6 
3 7 0 
372 
378 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 * 
* 1 2 
* 2 0 
* * 0 
* 6 2 
* 7 8 
* 8 0 
* 8 * 
* 9 6 
5 0 0 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 * 
6 1 6 
6 2 * 
6 * 0 
6 * 8 
6 6 0 
6 6 * 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 6 
732 
7 * 0 
8 0 0 
8 0 * 
8 1 8 
822 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 * 
00 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
05 8 
0 6 0 
MENGEN TONNE 
EWG-CEE 
4 6 3 
164 
148 
9 
23 
11 
8 6 1 . 5 2 * * 
4 6 2 
62 
128 
743 
9 9 
4 7 
1 
78 
6 
77 
85 
31 
5 
73 
1 
9 
11 
5 
6 
. . 1
? 
. a 
7 
4 
11 
a 
1 
1 
i a 
1 
1 
a 
1 
a 
2 
? 
t 
1 5 Î 
77 
11 
. . 1
1 
? 
? 
1 
a 
1 
a 
?4 
1 
? 
1 
3 
1 
. . , 1
1 
1 
7 
7 
1? 
? 
1 
• 
1 6 8 4 
9 9 4 
6 9 1 
5 7 6 
2 8 9 
110 
7 
19 
4 
8 6 1 . 6 1 A 
849 
4B3 
6 6 1 
2 5 5 
2 6 7 
4 3 3 
5 
i î ! 
4 7 8 
65 
3 0 4 
3 5 7 
Hi 81 
16 
18 
5 
5 
21 
3 
5 
France 
ex 
QUANTin. 
M t - l u x . Nederland ° ^ ^ 
22 
5 
25 
5 
11 
3 
1 80 221 
25 99 
1 24 3 9 
, . 
3 
ί 10 
1 7 
PP. C INE DE MOINS OE 16 MM 
1DERE KINEMATOGRAPHISCHE APPARATE 
. 16 1 
9 3 1 
2 1 
20 
3 
a 
10 
1 1 2 3· 
65 3 
4 7 
3 2 
12 
1 * 
5 
5 
1 
ffHBÎEUdEÎÏlifl? % 
1*< 
10 *■ 
113 61 
l il 
. 1 
4 t 3 6 V 
3 1 . 
9 < 
1 1 2* 
, ' 4 11
. . a 
5 
î 1 
I 3 
I 1 
2 1 
ISTOGRÎGV 
> 31 
ι 
I I 
ι » Γ ' 
: ) 1 
3 305 
Ι 30 
76 
i 79 
3 20 
1 
ι 15 1 63 
* 1 22
39 2 23 
3 
10 
1 2 
1 5 
2 
, « , . 1 
2 
, . , . 5 
ί 1 
. 6 
, . . , a 
. Ι . 
. a 
. 1 
. 1
, . . . . 1
17 
83 
Ι 11 
ί * 
. . a 
1 
2 
2 
. , . 1 
, . 5 
, . 1
1 
2 
a 
. . , . . . 1
7 
6 
7 
2 
1 
1 87Β 
5 * 9 0 
Ι 3 8 9 
> 3 3 8 
3 186 
Ι * 7 
10 
3 
Italia 
pert 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
139 1 0 2 0 
35 1 0 2 1 
5 9 1 0 3 0 
1 1 0 3 1 
1 0 * 0 
1*8 0 0 1 
15 0 0 2 
12 0 0 3 
2 1 6 0 0 * 
0 0 5 
2 1 0 2 2 
0 2 6 
1 02 8 
13 0 3 0 
2 0 3 ? 
* 0 3 * 
39 0 3 6 
* 0 3 8 
1 0 * 0 
I O 0 * 2 
0 * 6 
7 0 * 8 
5 0 5 0 
2 0 5 2 
0 5 * 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 2 0 0 
1 2 0 * 
3 2 0 8 
2 1 2 
1 2 1 6 
2 * * 
2 * 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 * 
322 
3 3 0 
3 3 8 
3 * 6 
1 3 6 6 
1 3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
β 3 9 0 
55 * 0 0 
13 404 
6 * 1 2 
470 
4 * 0 
46? 
♦ 7 8 4 8 0 * β * 
* 9 6 
5 0 0 
5 0 8 
5 1 2 
I B 5 2 8 
1 600 1 6 0 4 
6 1 6 
1 6 2 * 
6 * 0 
6 * 8 
6 6 0 6 6 * 
6 9 6 7 0 0 
7 0 6 
732 
7 * 0 
5 8 0 0 
8 0 * 8 1 8 
822 
6 2 3 
391 
232 1 9 0 
83 
* 2 
1 
* 
0 0 0 
οίο 
1011 0 7 0 
1071 
0 3 0 
to332 
1 0 * 0 
ΙΝη / REDUCTION Ï R G R O E S S . ­ A P P . 
5 5 2 * 
) * 0 7 5 6 8 
' . 2 * 3 b 37Β 
5 
11 92 t 3 6 7 
! 2 6 9 
) 282 3 1 9 * 
17 1 * 7 
13 
1 11 3 
, . 17 
1 2 
171 001 
2 9 0 0 2 3 9 0 0 3 
71 0 0 * 
0 0 5 30 0 2 2 0 2 * 
1 0 2 6 
7 02 8 2 * 0 3 0 
15 ψ 
32 0 3 6 13 0 3 8 
6 0 * 0 18 0 * 7 
3 0 * 8 5 0 5 0 
1 0 5 2 
0 5 * * 0 5 6 
1 0 5 8 
2 0 6 0 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANOE NORVEGE SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSL AV GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND U . R . S. S . 
POLOGNE TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.TCHAD 
.SENEGAL . C . I V O I R E 
.CAMEROUN .GABON 
.CONGO RD 
ANGOLA . A F A R S ­ I S 
KENYA MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE R.AFR.SUO ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
HONDUR.BR PANAMA . M A R T I N I Q 
.CURACAO 
COLOMBIE VFNEZUELA 
.GUYANE F 
EQUATEUR BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
BAHREIN 
MASC.OMAN 
PAKISTAN INDE 
CAMBODGE INDONESIE 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE .CALEDON. 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
ISLANDE IRLANOE 
NORVEGE SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE 
YUUGOSLAV GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
WERTE 
EWG­CEE 
12 
* 3 
a 
? 
2 
1 
1 
3 
7 9 
15 
13 
11 
* 7 
* ? 3 
1 
1 
1 
? 
1 
1 
1 
1 9 3 
1*3 
330 
7 7 3 6 7 * 
9 1 9 
9 3 9 
90 7 
5 7 0 
3 7 * 1 9 * 
6 9 5 
7 * 
7 7 3 
l i a 98 
* 3 ? 
* 6 * 
' °93 
370 
1 9 1 * 6 
61 
80 17? 
13 
19 66 
3 9 
11 13 108 
47 
7 74 
17 
74 
14 15 
70 
13 
μ 10 64 
10 75 22 
20 
11 40? 761 
5 6 1 
181 
[) 11 11 
lì ?1 10 
50 
14 
7 8 6 
13 35 
93 
17? 
14 
il l ì 
14 
7 1 44 
741 
7 6 1 194 
77 77 
77 
5 5 7 
97 7 
530 0 5 1 
9 7 6 
36? 155 
4 6 6 
166 
756 
364 149 
4 1 4 
6 7 4 540 
75 
37 
5 3 9 6 6 1 
397 
4 7 6 902 
0 8 0 
198 5 1 1 
143 134 
84 
37 2 4 4 
24 
113 
France 
1 9 8 5 
*>5i 
888 134 32β 4 2 4 
227 
4 0 Ï 
262 
59 
2 
70 
5 
21 120 H * 5 
! 
5 
9 122 
12 
a 2a 3 
7 
. 1 17 
117 
8 
. 14 
ll 9 10 
1 
1 5 
, . 8 
6 
1 5 556 
23 
5 
. . 9
a 
. 6
14 
5 
. 8
. Û 
. a 
1 
14 
>| 15 
29 
. . 12 
2 6 0 9 
9 7 8 
1 6 3 1 1 175 
3 5 0 
3 9 4 
8 1 
173 6 1 
T 534 
45 9 3 
. 12
5 9 354 
24 
67 116 
4 
14 26 
1 
. 
"2 
7 
7 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
q 
7 
14 
10 
20 
. 161 
16 6 
1 
i 
i i 
2 3 3 
Hi 12 
5 
19 
Ί 
-
6 8 3 
199 
324 
61 
4 9 
1 
12 
38 
2 1 9 
60 
32 
117 
6 
9 
45 
. 16
3 
. . . " 
Hederlind 
1 21« 
391 
354 
8 
il BZT-NDB 
117 
ί 
. 6C
'. 61 
j 1C 
4 
7 
' f 
a 
15 
7 
2 
ί 
99 
Ìì 
a 
. . . Ì 
i 
i a 
. 3
3 
10 
a 
3 
. . 9
2 
1 
\ 
. . -
T 
381 26 5 
102 
91 
ί 2 
BZT-NOB 
16 
4 9 
. T l 
25 
47 
. 5
H 13 
43 
13 
8 
6 
5 
4 
1 
. . a 
4 
Deutschland 
(BR) 
7 
î 
7 8 3 
9 0 9 
ni VA 
90.088 
T 
1 
1 
2 
ï°l 
9 
7 
3 
1 
90 .09 
3 
? 
1 
1 
ί 
6 9 0 
546 
160 
. 9 7 1 
4 0 0 
70 
743 
933 
74 
361 
93? 
793 
71 
173 
9 
6 9 
30 
6? 
lj 36 
36 
2 
Û 12 
129 
7 
19 
5 
2 
4 6 
11 7 56 
*° 
Vo 
m 3B7 
1 1 4 ι 8 
Û 7 
9 
4 2 
14 
101 
9 28 
6 9 
88 
4 
H 33 
. 12 
4 0 
219 
242 
Hi 24 
12 
7 2 5 
317 
4 0 8 8 4 0 
VA AS 101 
0 3 8 
9 9 ) 
6 3 7 
a 
493 
152 
24 
56 
4 4 1 907 
264 
266 4 2 9 
980 
VA 105 82 
43 
a 213 
. 44 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 2 0 0 2 8 5 
493 7 
5 
1 lii 
110 1 897 
184 
2 
100 
15 
4 0 0 
33 9 
67 
,] 18 
9 
, i 
a 
. 19
IO 
24 
2 
5 
. . o. 
. . 
2 
, 6 
3 
AÌ 1 2 9 
50 
3 2 
3 
3 6 
a 
. 3
. 176 
* 6 
6 
9 
. 1
. . , a 
! 
36 
. 3
3 
5 * * 2 
3 289 
i 769 
7 7 6 
391 
lì 2 
1 0 1 9 
I T 2 2 3 7 
* 8 5 
204 
7 
46 1*9 
* 7 
88 197 
78 
* 2 128 
ìi 1 
, 29 
9 
53 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Iside dieses Bandes. 
(") Voir notei par produits en Annexe 
t NDB : cf correspondance NDB­CST en fln de volume. 
Jinuar­Dcicmbcr — 1969 — Janvier­Décembre export 
6I7 
Tab. 2 
SchlUuel 
Code 
06? 
0 6 * 
0 6 6 
068 
700 
7 0 * 
208 
212 
2 1 6 
?*R 
2 7 2 
30 2 
322 
330 
¡Û 
3 6 6 VA 37β 
390 
400 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
440 
4 6 * 
484 
500 
5 0 8 
512 
'JB 6 0 0 
6 0 4 
608 
6 1 6 624 
6 3 2 6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
680 
702 
7 0 6 
708 
7 2 0 VA 800 
m VA 
1 0 0 0 
181? 
loi? 
1030 1 0 3 1 
ÌSlè 
CST 
0 0 1 
0 0 2 SU 00 5 
02 2 0 2 6 
0 2 a 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
0 3 8 VA 0 * 6 
0 * 8 
0 5 0 
052 
0 5 * 
0 5 6 
060 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 * 
208 »1 m 2 * 0 
2 * 8 
2 6 0 
2 6 8 
2T2 
276 
2 8 0 
2 8 * 
2ae 302 
3 0 6 
3 1 * 
318 
322 
330 
3 3 * 
3 * 6 
350 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
372 
MENGEN 
EWG­CEE 
10 
3 1 15 
7 
9 
4 
5 
1 
3 1 3 9 
3 
2 
3 
5 
Ut ii Ì A 
À 
u 170 
3 
6 
1 
10 
49 
7 
4 
1 
? 
7 
70 
1 
? lî 76 il 
3 
5 9 6 1 un 2 813 
un û 46 
France 
a 
, . . 1 
1 
1 
3 
Ì 
1 
, ; 
. l 
2 
8 
3 
. , a­
. . . . . I . . . . ? 
. , . . . . . . ; 
a 
. , 1 
? 
775 
15? 
123 
95 
71 
27 
6 
7 
2 
TONNE 
Belg.­Lu«. 
. . . 1 
l 
1 
î 5 
9 
15 
1? 
7 
} 
­
4 50 
268 
162 
144 
100 
38 
j 
" Η · Μ NS'. pAfiSÎ8!!CP*RéjEMRT 
2 3 2 3 
6 8 6 
793 
8 2 0 
794 
884 
lîl 4 4 6 
101 
311 
5 2 1 
316 
59 
314 
3 ao 48 
79 
3 
6 9 
15 
¿I 15 
9 
15 
27 
74 
9 
IB 
5 
1 
1 
6 
. 1 
16 
2 
2 
2 
16 
a 1 
5 
4 
13 
1? 
4 
11 
3 
3 
7 
9 
9 
# 126 
171 
139 
B9 
175 
5 
19 
4 0 
11 
2 1 
43 
11 
18 
66 
a 
2 
6 
1 
3 
37 
1 
3 
6 
1 
, 1 
13 
40 
5 
. 1 
1 
? 
. . 1? 
i 1 
a 
? 
1 
3 
? 
1 
? 
. a 
. 1 
6 
7 
34 
. 
. 1 7 
11 
10 
Nederland 
1 
88 
47 
4 1 
33 
26 
7 
, 
2 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
τ 
? 
1 
1 
12 
3 
3 
1 
3 
• 
i 1 
3 
7 
? 
1 
1 
3 
95 
176 
38 
44 
1 
1 
1 
10 
1 
3 
76 
a 104 
? 
4 
, 7 
79 
I 
4 
1 
1 
4 
5 
16 
1 
1 
10 
34 
56 
10 
14 
Ί 
* 222 
1 7 * 2 
2 480 
2 0 6 9 
1 59? 
3 8 1 
3 
10 
30 
. PHOTOÇlNE 
­ . 0 . KÏROGERAÉTE 
4 6 3 
160 
4 2 9 
58 
124 
3 
26 
93 
9 
52 
43 
52 
4 
50 
3 
9 
? 
. le 
4 
7 
. 3 
1 
8 
, 1 
1 6 * 5 
312 
4 8 4 
6 3 6 
395 
7 
88 
304 
74 
271 379 
7 31 
33 
1 4 * 
7 
59 
?4 
23 
26 
13 
33 
12 
11 
8 Í? 22 
3 
9 
4 
. . 3 
. . 3 
2 
1 
1 
15 
3 
. 2 
1 
10 
9 
4 
10 
2 
3 
4 
3 
1 
Italia 
2 
1 
. 1 
2 
4 
. 2 
i 
? 
i 
1 
. a 
1 
14 
743 
26 
1 1 
ï 
3 
3 
4 
1 
6 0 
2 
1 
3 
3 
1 
, 1 
2 
1 
4 
, 1 1? 18 
2 
. • 
926 
3 1 0 
615 
472 
126 
132 
2 
5 
12 
183 
se 69 
135 
. 180 
1 
20 
8 
7 
¿È 22 
4 
54 
1 
16 
9 
3 
a 
6 
a 
l 
a 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
7 
1 
. . 1 
. 1 
1 
. . . 1 
1 
. , 1 
l 
1 
a 
. 1 
a 
a 
1 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
7 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
302 .CAMEROUN 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 
3 4 6 KENYA 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
372 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 2 0 HONDUR.BR 
4 4 0 PANAMA 
4 6 * JAMAÏQUE 
* R * VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
5 0 * PEROU 5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
52B ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 * L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 * ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 * INDE 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
708 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
732 JAPON 
7 * 0 HONG KONG 8 0 0 AUSTRALIE 
304 N.ZELANDE 
8 1 2 OCEAN.BR. 
81 β .CALEOON. 
822 . P O L Y N . F R 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
02 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE NO 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 8 .MAURITAN 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 8 N IGE RIA 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 * .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RO 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 * E T H I O P I E 
3 * 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
372 .REUNION 
WERTE 
EWG­CEE 
2 
33 
13 
19 
1 * 
9 
* 
12 
3 
3 
3 
* * 
2 
1 
2 
1 
1 
1 3 7 
45 
19 
11 33 
82 
50 
30 
A 15 
38 
4 3 
2a 
4 4 2 4 
19 
20 
3 1 
7 0 1 
2 8 9 
4 3 0 
3 9 8 
11 
25 
10 
119 ii 3 2 6 
89 
9 8 4 
19 
69 
17 
85 
310 
M 22 
33 
63 
4 2 
139 
1 0 
14 
2 0 3 
3 76 
4 4 6 
82 
89 
16 
29 
107 
3 0 8 
7 9 9 
9 9 0 
4 4 2 
196 
1 4 9 
20 5 
6 1 2 
745 
106 
4 4 1 
422 
958 
8 1 7 
τδ 4 8 3 
5 7 1 
375 
9 3 4 
7 2 0 
422 
8 5 4 
34 
5 6 7 
3 1 7 
2 1 6 
15 
9 6 7 
2 2 0 
562 
231 
1 8 1 
115 
71 
268 
5 2 9 
67 
263 
55 
13 
11 
4 1 
14 
10 
104 
14 
16 
14 
107 
49 
11 
36 
30 
106 
87 
4? 
73 
19 
14 
46 
55 
66 
Franca 
9 
. a . 3 
9 
16 
77 
. 11 14 
6 
, a 
1 
i 14 
13 
. 50 
3 1 
2 
4 
. , a 
. a 
1 
8 
17 
18 
a 
25 
1 
1 
13 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
, a 
. a 22 
2 0 2 6 
807 
1 2 1 9 
9 1 2 
7 2 6 
2 7 5 
66 
a 
4 4 9 
4 5 4 
713 
6 3 8 
52 8 
5 
37 
119 
20 
88 
30 8 
37 
16 1 
304 
. 37 
43 
7 
15 
6 2 3 
16 
67 
53 
15 
9 
70 
209 
37 
a 
8 
5 
11 
13 
13 
. 56 
5 
9 
1 
12 
8 
23 
12 
8 
9 
2 
. 1 
6 
35 
52 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
10 
à 
16 
75 
63 
2 1 3 6 
1 2 6 6 
8 7 0 
6 6 1 
4 6 9 
2 0 8 
IB 
4 
1 
2 0 0 
. 3 3 6 
3 83 
53 
78 
3 
3 
11 
1 
5 
20 
4 
2 
1 
. . 4 
. . 2 
2 
13 
19 
Nederland 
1 
3 
1 
. a 
. 1 
2 
. * 
i 1 
a 
; 
. . a 
1 
16 
27 
2i 
a 
a 
a 
3 
Φ 
6 
3 
A 1 
a 
3 
a 
. a 
a 
a 
. 1 
1 
3 
1 
a 
i 
2 
. a 
a 
• 
4 5 9 
1 6 1 
2 9 8 
2 2 0 155 
6 0 
3 
l 
17 
Deutschland 
(BR) 
72 
9 
13 
10 
7 
? 
3ZT­NDB 9 0 . 1 0 
2 0 8 * 
6 3 1 
. l e * 6 
2 * 3 
61T 
105 
3 5 6 
59 168 
2 3 6 
179 
28 
2 5 * 
1 
19 
* 9 
1 * 
2 
1 * 
7 0 
31 
17 
2 
9 
6 
37 
1 
3 
2 
. a 
1 
i ï . . . 15 
1 
1 
a 
. 1 
2 
7 
a 
1 
9 
. 
" 
9 
l 
2 
* 3 
1 
1 
2 
1 
1 
9 7 
25 
8 
7 
6 9 
16 
30 
18 
19 
3 
l 5 
2 6 
30 27 32 
13 
5 
5 
2 * 
5 1 2 
8 1 3 
260 
3 2 6 
Ü 
10 
93 
12 
29 
2 6 3 
6 1 
6 2 1 
13 
29 
* 65 
1 9 3 
9 
29 
17 
2 7 
38 
3 1 
1 0 7 
β 
3 1 2 * 
2 * 9 
3 1 7 
65 
85 
6 
3 
622 
1 5 9 
* 6 3 
263 
2 9 0 
7 9 9 
4 2 
85 
4 0 1 
4 8 9 
B26 
4 9 2 
0 2 * 
0 0 7 
75 
5 6 7 
9 5 5 
* 7 7 
0 3 5 
2 0 5 
* * 1 
2 1 2 
112 
29 
376 
183 
1 7 1 
7 5 9 
1 8 * 
* 0 5 
1 *0 
1 3 7 
98 
56 
1 8 4 
7 4 0 
7 1 
70? 
4 0 
8 
. 71 
1 
5 
35 
13 
8 
4 
97 
17 
1 
10 
4 
70 
68 
3 7 
76 
14 
13 
76 
18 
1? 
VALEUR 
lulla 
29 
17 
2 
4 
6 
6 
32 
3 
11 
1 
a 3 
13 
i i 
* a 
2 
3 
1 3 9 3 
166 
6 7 
1 
a a 
2 3 
2 
20 
36 
9 
3 2 8 
5 
15 
9 
18 
29 
9 
1 
* 6 
23 
* 29 
1 
11 78 
63 
121 
1 * 
a 
1 
5 864 
1 9 1 5 
3 9 * 9 
2 9 3 * 
8 0 2 
8 5 4 
4"? 
1 6 0 
9 7 2 
2 0 0 
1 5 9 
♦ 8 0 
. 5 8 7 
3 
* 0 
4 2 
1 * 
79 
165 
59 
19 
183 
* 1 3 5 
38 
2 * 
. 8 1 
* 2 0 
* 11 
6 
* 6 
* 3 
8 
* 5 
5 
. . 6 
* 1 1 
3 
1 
9 
5 
1 
2 
l * 
9 
9 
1 
* 
* 2 
1 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Barides. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
618 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
378 
390 
4 0 0 4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 4 0 
44 8 
4 5 8 
4 6 2 
46 8 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 * 
50 8 
512 
5 1 6 
5 2 0 
5 ? 8 
6 0 0 
6 0 * 
60 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
62 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 * 0 
6 * * 
6 * 8 
6 6 0 
6 6 * 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 8 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
708 
7 2 0 
732 
7 3 6 
7 * 0 
800 
8 0 * 
818 
822 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
022 
0 2 * 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
032 
0 3 * 0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 * 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
200 2 0 * 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 * 2 2 8 
232 
2 3 6 
2 * 0 
2 * * 
2 * 8 
2 6 0 2 6 8 
2 7 ? 2 7 6 
2 8 0 
2 8 * 
2 8 8 
30 2 
306 
3 1 * 
3 1 8 
3 2 ? 
3 ? * 
37 8 
MENGEN 
EWG­CEE 
* 7 3 9 
463 
79 
57 
4 
8 
1 
4 
5 
? 
3 
7 
3? 
6 
3 
6 
41 
16 
? 
? 
93 
4 
77 
5 
bi 
66 
? 
17 
8 
? 
2 
1 
18 
13 
3 
4 
19 
2 
12 
9 
23 
4 
5 
50 
3 
32 
155 
17 
9 
3 
10 8 3 4 
5 4 1 8 
5 4 1 7 
* 285 2 6 6 6 
9 * 9 
72 1 1 9 
1B2 
8 6 1 . 7 1 A 
567 
298 
3 2 4 
1 5 8 
2 4 1 
147 
3 il 2 0 8 
99 
2 2 1 2 3 1 
167 
4 9 
155 
1 
58 
85 
35 
2 
β 
1 
16 
14 
7 
6 
6 
5 
18 
82 
2 4 
1θ 
16 
1 
2 
6 
2 
4 
3 
14 
1 
1 
26 
8 
9 
5 
20 
15 
2 
9 
9 
24 
1 
2 
France 
25 
16 
2 
11 
. 1 
4 
5 
1 
5 
2 
6 
. a 
a 
2 
. 1 
a 1 
. 8 
5 
a 
. 1 
, a 
. . 6 
a . a 
, , 1 
1 
. 3 
1 
9 
5 
5 
3 
1 2 3 6 
5 2 * 
712 
4 6 8 
3 2 6 
195 
34 
7 0 
4 9 
TONNE 
Belg.­Lux. 
5 4 
763 
7 3 1 
33 
73 
15 
8 
1 
? 
J T . INSTRUMENTS / 
? 0 . INSTRU / A P P . 
108 
46 
48 
50 
13 
9 
3 
13 4 
3 
24 
3 
5 
13 
. 2 
5 
3 
2 
4 
i 3 
1 
2 
1 
, S 
66 
17 
2 
5 
. 2 
6 
2 
4 
3 
12 
1 
76 
5 
7 
4 
? 
15 
? 
6 
9 
9 
. 1 
45 
. 19 
4? 
17 
17 
• 
. 1 
115 
16 
9 
1 
1 
Nederland 
15 
10 
1? 
1 
. 5 
. . . . 7 
. . . . 1 
? 
. . . 4 
. 1 
1 
. 7 
8 
. 3 
1 
1 
i 3 
. ? 
43 
1 
• 
1 7 5 3 
1 110 
6 4 3 
554 
3 9 3 
70 
3 
13 
la 
APP. PR f AUSG. EL I 
3 
14 
13 
? 
76 
. 
? 
3 
? 
3 
1 
1 
expert 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
4 
1 1 9 
41? 
58 
39 
4 
3 
. . . 1 
1 
? 
70 
. 3 
5 
79 
13 
? 
? 
64 
3 
17 
3 
1 
45 
46 
? 
3 
6 
1 
? 
1 
13 
5 
? 
4 
16 
2 
7 
3 
21 
4 
1 
46 
3 
20 
99 
15 
4 
­
6 4 9 4 
3 0 7 7 
3 4 1 7 
2 7 3 1 
1 6 4 9 
583 
Vl 
103 
EDECINE KTROMED. 
307 
128 
230 
. 172 
66 
3 
6 
80 
135 
87 
9a 
161 
140 
23 
102 
. 45 
46 
21 
. 4 
a 
15 
9 
6 
1 
5 
5 
2 
9 
4 
7 
5 
. . . a 
. . 1 
i 
2 
. . 15 
. . 3 
. 5 
. * 
Italia 
77 
21 
7 
6 
. . . . . . . . 10 
. , , 10 
1 
, 2? 
1 
1 
i 9 
1 
a 
­
1 088 4 7 6 
61? 
509 
303 
93 
l 10 
707 
48 
79 
55 
. 30 
a 
4 
10 
4 
3 
77 
73 
la 31 
1 
9 
34 
11 
7 
7 
3 
9 
6 
1 
? 
1 
1 
. . . . 1 
. " 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 7 8 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
41? 
4 ? 8 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 8 
46? 
4 6 8 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 
500 
504 
5 0 8 
51? 
516 
520 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 3 
61? 
6 1 6 
6 7 4 
6 2 3 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 3 0 
6 8 8 
6 9 ? 
7 0 0 
7 0 ? 
706 
70Θ 
7 2 0 
7 3 ? 
736 
740 
eoo Θ04 
818 
827 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 7 4 0 7 6 
0 7 8 
030 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
0 4 6 
oca 0 5 0 
0 5 ? 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
066 
0 6 8 
0 7 0 
? 0 0 
704 
7 0 8 
71? 
? 1 6 
7 7 0 
7 7 4 
2 2 8 
232 
2 3 6 
2 4 0 
744 
7 4 8 
760 
7 6 8 
7 77 
7 76 
7 80 
7 84 
2 3 8 
302 
3 0 6 
314 
3 1 8 
322 
324 
378 
ZAMBIE 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
SALVADOR 
PANAMA 
CUBA 
­GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
INDES OCC 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
MASC.OMAN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
B IRMANIE 
THAILANDE 
V I E T N . N R D 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
. C A L E O O N . 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RDY.UNI 
ISLANDE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
. M A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
•TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
•DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RO 
.RWANDA 
.BURUNDI 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
3 
1 
ì"l 
ii 14 
8 
2 
8 
3 
4 
2 
4 
2 
1 
3 
1 
2 
4 
2 
2 
1 
2 2 
197 
917 
6 7 7 
4 7 9 
2? 
3? 
18 
?7 
53 
49 
13 
78 
7 3 3 
46 
18 
38 
570 
135 
15 
17 
66? 
71 
198 
77 
533 
6 4 4 
l a 69 
7 1 
1 0 
15 
1? 
137 
174 
7 0 
34 
167 
7 4 
70 
73 
103 
15? 
?a 4 0 
8 7 6 
47 
3 4 1 
0 6 8 
189 
74 
39 
154 
677 
4 8 1 
1 0 1 
5 0 3 
0 1 7 5 1 7 
868 
3 5 a 
9 0 7 
540 
845 
170 
5 8 6 
4 7 5 
5? 793 6 7 4 
870 
6 5 9 
6 9 4 
305 
783 
6 7 5 
503 
10 
379 
9 7 0 
5 4 7 
31 
178 
77 
5 5 4 
4 9 3 
7 4 5 
1 5 5 
154 
16 
2 2 1 
196 
9 5 9 312 
213 
96 
12 
32 
7? 
39 
3? 
54 
117 
15 
16 
316 
80 
86 
74 
190 
178 
71 
73? 
174 
7 9 5 
11 
74 
France 
193 
105 
7 4 
44 
. . 14 
76 
5 1 
34 
, 52 
52 
4 4 
2 
. 6 
14 
1 
, 7 
. 96 
6 
5 
88 
17 
. 1 
9 
. 1 
. 2 
100 
. a 
1 
24 
1 
1 
2 
4 
a 
16 
4 1 
. 106 
69 A 33 
6 7 3 3 
2 2 5 4 
4 4 7 8 
2 1*2 
1 278 
1 5 1 1 
*H 826 
9 7 0 
5 3 * 
1 110 
6 8 2 
255 
2 189 56 
1 5 1 
* 9 
35 
7 3 9 
30 
51 
360 
. a 31 
31 
5 3 
10 
27 
116 
19 
46 
12 
4 
a 36 
75 0 
212 
14 
23 
. 31 
72 
33 
31 
50 
99 
15 
. 3 1 1 
4 4 
64 
51 
16 
171 
19 
133 
161 
7 1 
7 
I I 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
35 
23 
15 
1 2 3 8 
9 7 2 
2 6 6 
193 
174 
65 
73 
8 
553 
. 17B 
3 5 4 
74? 
75 
1 
17 
4 
10 6 4 0 
7 3 1 
5 
16 
44 
. Î 
. . . 5 
6 
76 
10 
10 
1 3 7 
4 
11 
Nederland 
9 0 
164 
4 9 
7 
. 5 
a 
. . . 6 
. 1 
a 
. 3 
16 
5 
. . 13 
. 4 
2 
. 4 4 
70 
. 9 
6 
9 
1 
. 11 
19 
a 
1 
8 
a 
. 23 
. 2 
a 
ÌÌ 
. 
2Í76 
9 . 1 
8 0 1 9 
* 8 0 * 
3 2 1 5 
2 6 * 2 
1 6 8 9 42 3 
i l 
BZT­NOB 
4 4 
100 
. 1 5 1 
15 
83 
. A 2 
44 
μ 13 
10 
10 
. 9 
2 
. a 
. H 2 
4 
9 
1 
. . . . a 
. . a 
a 
a 
a 
. . a 
. 1 
a 
7 
2 
a 
21 
6 
. a 
. 6 
a 
Deutschland 
(BR) 
3 
î? 
25 19 
10 
5 
1 
2 0 
709 
3 2 9 
555 
3 7 9 
20 
27 
4 
1 
2 
13 
9 
26 
150 
2 
16 
33 
4 7 1 
109 
13 
17 
4 9 4 
18 
9 4 
19 
4 
389 
5 3 0 
il 56 
1 II 1 2 1 
4 2 
13 
32 
145 
. 19 
49 
VA il B13 
* 2 
iti Hl 3 
5 5 1 
m VA 
3 4 6 ISÌ 2 4 6 
9 0 . 1 7 B 
6 2 5 7 
î 0' 3 
3 
1 
1 
3 
! 
3 
2 
1 
1 
8 7 6 
a 
6 4 7 
785 
4a if VA 9 7 0 
560 
170 
4 0 7 
8 5 6 
4 
194 
6 9 4 
4 3 7 
a 
175 
. 516 
346 
7 7 0 
8? 
141 
7 1 . 
16­5 
B l 
177 
47 
3 
. . 1 
1 
4 
I I 
. H 79 
1? 
. 144 
1 
? 
99 
13 
75 
. 1 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
? 
170 
2 9 6 
» 9 
* 9 
2 
. . . 
3 
. 80 
. i 
7 7 
7 
1 
. 145 
3 
4 
. il 
ι 
13 
13 
77 
2 
* 6 1 3 
un 
1 996 
9 9 0 672 *'î 129 
2 0 5 3 
m 555 a 
277 
1 9 
37 
135 
f 2 3 7 
115 
1*1 
233 
108 
219 
79 
1 
36 
44 
15 
72 
26 
8 
23 
3 
(") Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notei par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre expert 
6I9 
Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
330 
3 3 * 
ìli HS 
352 
366 
370 
372 
378 
382 
3 9 0 
400 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
ili 4 3 6 
* * 0 
44 3 
4 5 2 
4 5 6 
45B 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 8 
480 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
500 
5 0 * 
508 
512 
516 
52 0 
6 2 * 
528 
6 0 0 
6 0 * 
6 0 8 
612 
6 1 6 
til 62 β 
6 3 2 
6 3 6 
6 * β 
6 5 2 
6 6 0 6 6 * 
6 6 8 
6 7 6 
6Β0 
6 9 2 
6 9 6 
700 
ill 70S 
7 2 0 
728 
7 3 2 
fio eoo 8 0 * 
818 
822 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
022 
0 7 6 
0 7 8 0 3 0 
0 3 ? 
0 3 * 
03 6 
0 3 8 0 * 0 
0 * 2 
VA 0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 * 
20 8 
212 
2 1 6 
220 
7 * 8 
2 7 2 
302 
318 
322 
330 
366 
MENGEN 
EWG­CEE 
12 
4 
l 17 
12 
3 
11 
16 
1 
3 
70 
385 
54 
31 
6 
1 
'21 
5 
5 
6 
1 
1 
9 
13 
2 
1 
13 
5? 
? 
3 
ia 70 
33 
77 
5 
? 
7 
Η "ï 67 
3 
34 
4 
7 
? 
1 
4 
14 
9 
5 
?3 
a 77 
7? 
4 
4 
5 
? 
? 
4 7 
3 
16 
73 
9 
4 
5 
* 9 * 1 
2 200 
1 110 
1 0 9 * 
1*6 
138 
59 
8 6 1 . 7 2 AP 
233 
1 5 * 
137 
1 1 1 
70 
45 
al 
4 6 
11 
26 
102 
83 
13 
53 
ll 5 
9 
3 
4 
5 
23 
7 
ÌÌ 
3 
6 
4 
1 
3 
1 
1 
l 
4 
2 
Franca 
37 
11 
37 
5 
6 
. . . . . a 
a . . 3 
1 
4 
4 
B12 
75? 
560 
145 
64 
40? 116 
118 
1? 
TONNE 
Belg.­Lux. Hederland 
Ί : . a 
-
2 9 9 1 0 1 
123 38 
1 7 6 63 
156 4? 
1 4 4 36 
17 2 0 
11 1 
2 
3 2 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
3 
2 
. . 3 
, 5 
1 
. 1 
3 
* 0 
342 
33 
28 
5 
1 
11 
2 
5 
5 
2 
1 
1 
. 1 
a 
11 
47 
1 
17 
13 
27 
36 
3 
l 
4 
17 
1 
4 
3 
4 
45 
l 
22 
3 
4 
2 
1 
, 10 
9 
1 
18 
1 
20 2 
3 
5 
2 
2 
37 
? 
1? 
54 
7 
, • 
2 9 4 5 
8 37 
! 5°7* 
7 5 2 
493 il 41 
Italia 
77 
?9 
13 
16 
16 
13 
784 
338 
4 4 6 
783 
114 
16? 
8 
7 
1 
P. MECANOTHERAPIE ι MASSAGE , ET S I M I L . » . F . MECHANOTHERAPY / MASSAGE 
. 66 
8 
55 
78 
18 
. . 7 
. ? 
74 
? 
9 
74 
7? 
1 
? 
. . 3 
8 
, 10 
14 
? 
? 
1 
1 
3 
1 
1 
. 3 
1 
1 1 
8 
* 2 * B 
2 
1 
10 5 
107 
71 
117 
40 75 
? 
a? 73 
9 
74 
70 
80 
3 
74 
17 
10 
3 
7 
3 
4 
? 
7 
6 
a 
I 
i ? 
. a 
. . a 
1 
" 
174 
12 
8 
6 
. 1 
1 
, 1 
2 
a 
7 
1 
5 
3 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 3 0 ANGOLA 
334 F T H I O P I E 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 
3 * 2 . S O M A L I A 
3 * 6 KENYA 
3 5 0 OUGANOA 
352 TANZANIE 3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
3B2 RHODE SI E 
3 9 0 R .AFR.SUD 
♦ 0 0 ETATSUNIS 
* 0 * CANADA 
417 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 4 HONDURAS 
4 2 8 SALVADOR 
43? NICARAGUA 
♦ 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 4 8 CUBA 
4 5 2 H A I T I 
4 6 6 D O M I N I C . R 
4 5 8 .GUADELOU 
46? . M A R T I N I Q 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
♦ 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 B R E S I L 
512 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHAN 1ST 
6 2 4 ISRAEL 
62 8 JORDANIE 
632 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 5 2 YEMEN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 7 6 B I R M A N I E 
6 8 0 THAILANDE 
692 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
702 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R .P 
7 2 8 COREE SUO 
732 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANOE 
81B . C A L E D O N . 
822 . P O L Y N . F R 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
02 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 * 8 .SENEGAL 
2T2 . C . I V O I R E 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 6 6 MOZAMBIQU 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
13 
1 
1 
1 
1 
1 
86 
2 4 
62 
4 4 
18 
15 
1 
1 
1 
1 
1 
198 
78 
12 
18 
100 
10? 
4 9 
112 
162 
23 
35 
0 4 1 
6 8 5 
2 6 1 
8 7 1 
97 
31 
9 7 
43 
10B 
7 0 
103 
11 
35 
100 
129 
33 
23 
3 4 3 
864 
19 
23 
1 4 7 
2 50 
133 
0 2 3 
87 
33 
B2 
6 9 1 
31 
2 3 6 
1 3 3 
9 4 
7 7 9 
705 
77? 
42 
166 
37 
1? 
7 1 
137 
7 1 7 
38 
1 4 
3 6 4 
69 
1 0 4 
370 
83 
55 
176 
73 
3 4 
6 3 0 
45 
765 
2 7 4 
2 3 3 
40 
69 
asa 
05? 
807 
9 4 6 
3 7 9 
9 5 9 
885 
5 5 ! 
9 0 2 
1 6 6 
0 5 4 
9 8 8 
4 6 7 
4 9 5 
3 0 8 
18 
4 0 0 
2 9 7 
93 
1 9 6 
6 5 6 
6 7 5 
98 
3 7 9 
2 7 3 
196 
43 
1 7 1 
38 
73 
1 0 6 
2 8 3 
51 
75 
190 
34 
4 3 
61 
1C 
26 
10 
1C 
17 
82 
72 
Franca 
1 1 1 
7 
11 
2 
29 
. 6 
3 
99 
156 
2 
1 
6 4 
317 
147 
34 
17 
. 1 
4 
1 
9 
1 
a 
100 
129 
. 2 
14 
, 23 
3*7 
36 
3 8 1 
5 
. 7 
56 
2 
102 
51 
1 
45 
19 7 
32 
5 
4 
a 
a 
. 14 
2 
1 
3 
18 
83 
, a 
. . , 144 
. 37 
9 
37 
59 
10 8 1 3 
3 2 9 7 
7 5 1 6 
2 7 7 9 
l 3 1 8 
4 4 4 6 
1 4 1 9 
1 2 7 6 
2 9 1 
. 39 5 
65 
2 5 4 
1 7 1 
73 
1 
? 
4 7 
? 
35 
96 
14 
54 
174 
4 1 
116 
3 
36 
? 
3 
65 
111 
3 
7 1 
176 
76 
10 
14 
10 
7 4 
9 
9 
1 
79 
11 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Nederland 
1 
1 
18 I 4 6 19 
21 1 
6 * 2 
2 2 6 
2 
5 
a · a . 
. , . . 1 
l 9 . . , , 4 0 
. . 6 
1 
. a 
* a 
22 
. . ­
2 8 1 6 8 2 1 
1 328 3 1 1 
1 * 8 8 5 1 0 
1 1*3 2 8 2 
9 8 8 1 9 0 
2 8 7 1 9 * 
153 15 
15 
58 3 * 
BZT­NOB 
11 1 0 
5 7 
3 1 
13 1 5 3 
5 2 2 
3 1 * 
, . * 5 15 
3 
2 
3 1 0 
1 3 
3 
1 1 
1 1 
1 
Γ i 1 
1 
a 
a a 
a . 
. . L . 
1 
a . 
. . 1 
14 a 
1 
Deutschland 
(BR) 
13 
1 
1 
1 
1 
65 
15 
49 
38 
14 
IO 
1 
' 0 . 1 8 
6 2 
59 
. 4 
39 
17 
62 
33 
6 
5 
18 
34 
8 0 0 
0 3 6 
0 6 2 
805 
80 
31 
96 
4 3 
100 
69 
7 0 
8 
35 
. 31 
20 
3 2 4 
8 3 0 
1 0 
143 
19Θ 
0 5 1 
6 2 3 
71 
28 
58 
6 1 2 
27 
89 
58 
86 
580 
8 
6 0 7 
34 
145 
35 
12 
2 
97 
2 1 3 
7 
14 
3 3 7 
25 
5 
2 30 
70 
51 
118 
72 
34 
4 6 9 
35 
2 3 6 
1 1 4 
2 1 5 
3 
5 
769 
7 7 9 
9 9 0 
4 6 7 
9 0 9 
0 2 0 
? 3 5 
7 0 8 
503 
7 7 9 
5 3 7 
867 
797 
71? 
13 
3 9 3 
77? 
7 4 
159 
4 9 3 
6 4 9 
33 
1 6 4 
7 0 1 
67 
4? 
133 
54 
68 
3? 
80 
4 4 
2 
3 
l ä 25 
a 
. . a 
2 
2 
3 
VALEUR 
Italia 
2 * 
9 
. 11 
27 
. 32 
8 
7 
1 
3 
. 156 
2 6 7 
5 1 
10 
a 
a 
. a 
3 
. 2*V 
2 
. a 
a 
2 
a 
22 
19 
. 3 
1 * 
* 0 
19 
11 
5 
17 
18 
2 
39 
27 
3 
8B 
55 
1 
12 
? 
a 
19 
2 6 
2 
29 
15 
26 
16 
13 
* 2 
. 17 
6 
29 
1 0 1 
* . 5 
6 6 3 9 
3 3 3 7 
3 3 0 3 
2 2 7 5 
9 7 * 
1 0 1 2 
6 3 
5 0 
16 
4 0 6 
65 
25 
4 7 
6 
4 
1 
8 
14 
5 4 
8 
8 
39 
Ìi 3 
1 
3 1 
1 
1 
97 
4 
2 
11 
7 
14 
12 
. 7 
ί 
a 
8 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
370 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
41? 
4 2 8 
4 * 8 
4 5 3 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 4 
500 
5 0 4 
50 8 
512 
520 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 * 
632 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 * 
6 8 0 
700 
7 0 2 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 * 
8 1 8 
822 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 * 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
VA 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
o*? 
0 * 8 0 5 0 
052 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 8 
232 
2 * 0 
2 * * 
2 * 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 * 
318 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 * 
3 * 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
400 
t°A 
416 
4 2 * 
* 5 8 
46? 
4 8 0 
4 8 4 
496 
500 
5 0 * 
508 
512 
516 
528 
6 0 0 
6 0 * 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 2 8 
632 
6 6 0 
6 6 * 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
MENGEN -
EWG-CEE 
2 
4 
34 
6 9 
15 
3 
1 
46 
2 
1 
1 
6 
? 
5 
10 
5 
1 
8 
3 
7 
1 
16 
2 8 5 
3 
6 
2 
20 
? 
4 
4 
15 
4 
3 
? 
1 
1 9 * 6 
7 0 6 
1 2 * 3 
6 6 7 
398 
530 
12 
31 
* 5 
France 
2 
4 
4 
30 
9 
1 
a 
2 
1 
2 
a 
a 
a 
a 
1 
1 
5 
ï 4 
a 
a 
. a 
3 
1 
1 
3 
2 
4 0 5 
157 
7 4 9 
158 
63 
78 
li 13 
TONNE 
Belg.-Lux. 
19 
l l 
10 
10 
7 
1 
• 
Nederland 
6 9 
56 
14 
8 
7 
6 
ί 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
. If 4 
2 
1 
44 
a 
. 2 
1 
2 
5 
3 
1 
2 
1 
2 
1 
12 
2β0 
3 
6 
2 
20 
2 
ΐ 
2 
14 
4 
. a 
• 
1 2 3 0 
3 3 6 
895 
462 
III 
i 23 
e6i-8iSASí:T5NuDsFi:sEi!ÍGKEii?izAiamEs 
168 
2 89 
855 
1 3 7 
94 
143 
25 
Hh 
ll 
55 
64 
32 
51 
15 
6 
3 
3 
3 * 
20 
5 
13 
6 
196 
53 
18 
2 
8 
3 
? 
9 
16 
7? 
5 
* 46 
5 
5 
2 
2 
13 
15 
16 
11 
4 
1 
4 
14 
13 
14 
26 
117 
3 
4 
4 
6 
8 
19 
3 
24 
3 
43 
2 7 3 
78 
ÌÌ 
95 
4 
4 2 
36 
10 
57 llj 
109 
. 
5 
13 
38 
17 
3 
1 
3 
1 
7 1 
? 
5 
193 
37 
2 
8 
3 
I 15 
9 
5 
4 
1 
4 
i 
t l 1 
1 
1 
1 
2 
13 
13 
14 
89 
3 
? 
3 
11 
A 1 
215 
U 
2 
56 
? 
70 
13 
? 
59 
7 6 4 
3 
14 
45 
7 
7 
7 
9 
83 
75 
1 
1 
2 
1 
5 
2 
. 1 
1 
. a 
. 1 
2 
a 
a 
, a 
, . a 
. a 
a 
. . ; 
. . . . . . , 
1 
1 
a 
. . . 2
1 
*_ 
a 
. 
m a 
7 
66 
. 14 
. a 
' 
73 
136 
475 
73 
38 
2 
180 
28 
81 
37 
55 
12 
lì 
11 
3 
2 
12 
18 
3 
12 
2 
?0 
. a 
a 
. . a 
. ·_ 
. 1 
1 
1 
. . 1?
9 
? 
a 
. . . 74 
8 
. 4 
4 
4 
5 
8 
1 
Ί 
? 
l i 
5 
24 
2 
5 
15 
I tal ia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
2 3 9 0 R.AFR.SUO 
1 4 0 3 ETATSUNIS 
2 4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
* 2 B SALVADOR 
4 * 8 CUBA 
4 5 8 .GUADELOU 
* 6 2 . M A R T I N I Q 
4 7 8 .CURACAO 
1 4 8 4 VENEZUELA 
1 5 0 0 EQUATEUR 
3 5 0 * PEROU 
5 5 0 8 BRESIL 
2 512 C H I L I 
5 2 0 PARAGUAY 
5 5 2 8 ARGENTINE 
1 6 0 0 CHYPRE 
6 0 * L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
2 6 1 6 IRAN 
1 6 2 * ISRAEL 
632 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 * INDE 
6 8 0 THAILANOE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
1 7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 * N.ZELANDE 
8 1 8 .CALEOON. 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
1 9 5 0 SOUT.PROV 
2 2 3 
*7°3 
29 
U 
3 * 
ÎOOO M O N D E 
0 1 0 CEE 
O U EXTRA­CEE 0 2 0 CLASSE 1 
0 2 1 AELE 
0 3 0 CLASSE 2 
0 3 1 .EAMA 
0 3 2 . A . A O M 9 1 0 * 0 CLASSE 3 
2 7 0 0 1 FRANCE 
13 002 B E L G . L U X . 
6 0 0 3 PAYS­BAS 
49 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANOE 
0 7 3 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
1 0 3 2 FINLANOE 
1 0 3 * DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 0 PORTUGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
6 0 * 8 YOUGOSLAV 
3 0 5 0 GRECE 
2 0 5 2 TURQUIE 
0 5 * EUROPE NO 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 * HONGRIE 
1 0 6 6 ROUMANIE 
2 0 * MAROC 
1 2 0 8 . A L G E R I E 
1 2 1 2 T U N I S I E 
l a 2 1 6 L I B Y E 
2 2 8 .MAURITAN 
2 3 2 . H A L I 
2 * 0 . N I G E R 
2 * * .TCHAD 
1 2 * 8 .SENEGAL 
l 2 7 2 . C . I V O I R E 
13 302 .CAMEROUN 
3 1 * .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RO 
3 3 0 ANGOLA 
♦ 3 3 * E T H I O P I E 
3 * 6 KENYA 
2 3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
2 3 9 0 R.AFR.SUO 
400 ETATSUNIS 
4 0 * CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
* 1 6 GUATEMALA 
4 74 HONDURAS 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
* 8 0 COLOMBIE 13 4 8 4 VENEZUELA 
4 9 6 .GUYANE F 
500 EQUATEUR 
5 0 * PEROU 5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 8 ARGENTINE 
1 6 0 0 CHYPRE 
6 0 * L I B A N 
43 6 1 2 IRAK 
49 6 1 6 IRAN 
6 2 * ISRAEL 
1 6 2 8 JORDANIE 
* 632 ARAB.SEOU 
1 6 6 0 PAKISTAN 
6 6 * INDE 
10 6 8 0 THAILANDE 
β 6 9 2 V I E T N . S U O 
1 6 9 6 CAMBODGE 
WERTE 
EWG­CEE 
3 
15 
* 11 
5 
5 
1 
1 
2 
23 
40 
4 0 0 
6 3 3 
131 
39 
20 
3 1 3 
19 
12 
12 
4 5 
16 
97 
9 0 
70 
2 1 
69 
1 0 
30 
15 
166 
2 8 8 
2 7 
4 3 
23 
U? lì ib 
1 6 6 
38 
14 
13 
13 
4 2 2 
163 
2 6 0 
0 7 0 
6 30 
4 3 8 
127 
3 0 9 
7 4 0 
0 6 8 
2 9 0 2 9 1 
6 1 5 
5 0 9 
7 5 4 
72 
1 7 7 
83β 136 
4 9 ? 
398 
39? 
3 6 9 
2 2 2 
3 0 9 58 
32 
14 
101 
180 
138 
52 
1 2 5 
43 
742 
190 
71 
11 
26 
12 
11 
42 
74 
6 1 
i 2 3 6 
11 
20 
15 
11 
62 
80 
104 
124 
56 
77 
16 
54 
6? 
71 
97 4 1 0 
17 
31 
3? 
44 
173 
3? 74 
18 
174 
879 
7 5 8 
56 6? 
312 
24 
183 
163 
55 
Franca 
23 
39 
39 
251 
63 
13 
ί 17 
12 
1 
15 
. 4 
5 
4 
, 15 
4 
2 1 
. 7 
6 6 
2 
1 
a 
. 3
l i 
14 
8 
. lì • 
2 9 5 * 
8 8 6 
2 0 6 9 
1 0 3 8 
e 06 
1 0 * 
279 
2 25 
. 3 6 5 
193 
8 * 
3 0 6 
. l 
66 
58 
a 
2 7 2 
108 
9 
7 
* 1 * 
6 * 
8 0 
2 
3 1 
3 
37 Î1S 2 
U 
26 
12 
11 
* 0 
68 
i e 
ï! * 9 
1 
* a 
6 2 
80 
5 
6 
4 H 5 1 
S2 71 
277 
17 
lî 
ìi 14 7 2 
3 
1 
6 6 6 
38 
5 
167 
Al 6 0 
9 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Nederland 
β a φ 
1 33 
1 
• 17 
. a 
, φ 
10 
5 
; j 
ï 8 2 
a a 
. * « . 1 
i 
. 1 
a a 
. a 
. . • 
110 3 8 8 6 0 2 4 4 
50 1 4 * 
1? W 
Û 5τ 15 1 i Η 
BZT­NOB 
2 1 2 1 2 3 
3 1 2 
n ni \ 
, 2 
20 
a 2 
6 1 * 
35 
2 2 7 " 
1!S ï 
2 204 
2 2 ï 
• 43 
Deutschland 
(BR) 
3 
Ί 
3 
ι 
. 
1 
354 
341 
56 
ìì 295 
2 
a 
« 19 
9 
23 
58 
4 4 
lì 4 
7 
Ίΐ 
40 
20 
1 1 * 
U 
ι 36 
157 
38 
a 
a 
• 
7 9 6 
4 3 0 
366 
7 0 6 
161 
2 8 6 
4 
374* 
9 0 . 2 6 Β 
2 
582 
5 4 2 
0 1 7 
3 6 8 
4 3 7 
20 
m ìli 4 0 4 
NI 6 0 
106 
2 4 6 
4 0 
7 0 
a 
36 
84 
131 
j 
20 
67 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
• a 
ΐ 
ì β 
4 
a 
a 
90 
103 
Η 
1 
a 
a 
Θ9 54 
a 
7 9 
ìl 3? 
ll 1 
Η 10 
14 
55 3 1 
69 
7 ll 
VALEUR 
Italia 
, a 
7 
7 
11 
a 
a 
a 
a 
. 1
6 
6 
65 
77 
21 
a 
2Θ 
2 
2 
a 
9 
7 
1 
2 
3 
3 
. 
6 
. • a 
a 
13 
1 I T * 
m HI 
2 6 9 3 Ai 
151 
zìi 
Ì 2 
•V6 
10 
θ 
i 
a 
a 
a 
2 
a 
i 6B 
a 
a 
. a 
2 
6 
* 3 
2 
• a 
17 
ì a 
> 7 
e 
i 
• • • a 
5*5 
2 
2 
• 2 
1 
1,1 
20 
9 
367 
373 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre export 
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Tab. 2 
SchlUssal 
Codt 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE Franca Belg.­Lux. Hederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE Franca Belg.­Lux. Hederland Deutschland (BR) lulla 
700 
ìli 
732 
800 
ΘΟ* 
CST 
CST 
88S. 
00 3 
0 0 * 
00 5 
VA 
02 6 
02 8 
030 
03 2 
0 3 * 
0 3 6 
VA 
0 * 2 
0 5 0 
05? 
0 5 6 
06Θ 
0 6 0 
06? 
0 6 * 
066 
0 6 a 
7 
17 
7 9 
6 
65 * aie
97 7 
000 •JR sii 030 VA 0*0 
5 
78 
3 902 
1 5*3 
2 330 86* 
620 
1 380 
260 
85 
17 
Η 
2 8 9 
1 9 7 
092 
lit 
Hi 
2*5 
25 
7 0 0 INDONESIE 
*15 
326 
89 h 
73 
46 
2 79 lì! Il 
91 
2 
3 
5 
5 
64 
3 
VA ìiì 
168 
1 
2 
46 
8 6 1 . 8 2 AUTRES  COMPTEURS NON ELECTRIQUES AND. NICHTELEKTAISCHE Z A E H L E R 
176 
308 
1B2 
64 
4 9 8 
106 
Abl 
25 
27 
61 
ìl 
52 
44 
16 
6 
3 
2 
a 
,8 
1 
ZÌI 
il i 
A 
ì 
15 
· ! i Iff 
1 438 
I 286 
769 
Hi i 
12 
9 
3 
2 
2 
1 
73 
26 
*7 
*7 
12 
*6 
109 
*7 
1* 
* 
3 
1 
15 
2 
13 
1 
1 835 
770 
1 065 
982 
6 57 
6* 
U 
861 *91 êSIUifi0P!siio6AÏ?ïi?sî*fB^RÏ usí!L· 
ll 
61 
23 
35 
35 
1 
1 ij 
10 
22 fi 
6 
51 
10 
20 
9 
2 
76 
38 
53 
31 
2 Í 
1 2*8 
10 
21 
20 
17 
4 
48 
9 
19 
7 
2 
8 
1 
3 
2 
2 9 9 
zÛ 
H 
1 
11 
38 
1 
14 
i 
1 
2 
3 
li 
7 
ί 
59 
42 
11 
16 
1 
702 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
BO* N.ZELANDE 
B I S .CALEDON. 
9 7 7 SECRET 
D E 1000 m 
181? 
1030 1031 1032 10*0 
H O N 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 * ALLEM.FEO 
805 I T A L I E 22 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANOE 
02 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 * OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
862 TCHECOSL 6 * HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 * MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 3 0 ANGOLA 
3 4 6 KENYA 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
404 CANAOA 
412 MEXIQUE 
4 4 3 CUBA 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
5 2 * URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 * L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 * ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 * INDE 
6 8 0 THAÏLANDE 
7 0 0 INOONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 * 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 * N.ZELANDE 
822 . P O L Y N . F R 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10*5 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. E AHA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 * ISLANDE 
826 IRLANOE 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
032 FINLANOE 
0 3 * OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
83 8 AUTRICHE 4 0 PORTUGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
052 TURQUIE 
8 56 U . R . S . S . 58 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
86 * HONGRIE 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
3a 
* 2 Û 
222 
17 
2 9 
138 
16 6 7 2 
5 7 7 3 
10 7 6 1 
* 7 9 1 
3 * 1 9 
5 3 6 9 
6 1 3 
1 0 3 1 
6 0 2 
2 5 2 2 
2 7 0 6 
l 5 3 6 
5 8 9 
* 6 7 3 
1 4 8 6 
18 
2 6 0 
* 2 1 1 
2 8 7 
* 1 7 
1 1 6 7 
8 9 8 
198 
7 2 0 
615 
2 8 6 
* 6 
59 
73 l | è 
7 2 5 
3 * 
38 
* 0 
il 
63 n 
16 
l e 
22 
6 1 9 
3 1 2 8 
5 9 5 
* 0 6 fi 
*1 
2 5 * 
78 
20 
1 3 6 
25 
26 
1*3 
107 
28 
12 
17 
33°0 
Al 
il 
305 
35 
10 
3 0 192 
1 2 0 2 6 
18 166 
15 7 2 9 
8 6 * 0 
1 9 0 2 
1 6 3 
6 0 
533 
555 
6 9 8 
4 7 2 
9 1 8 
2 0 9 
"Ï5 
Al 
810 
3 3 9 
6 6 1 
121 
256 
310 
710 
231 
192 
2 8 6 
1 2 6 
13 
1 9 8 
24 
22 
64 
45 
1 
42 
57 
9 
13 
3 
29 
5 0 3 6 
7 7 8 
4 2 5 9 
886 
7 0 3 
3 190 
3 1 8 
99 5 
183 
262 
135 
2 6 9 
2 5 2 3 
2 6 2 
20 
179 
31 
I6* 
5 
66 
9 2 
6 
13 
6 
3 
1 1 * 
2 0 
29 
39 
3 6 
6 1 
13 
* i 
3 
*30 
37 
132 
2 * 
3 * 
5 
1 
17 
18 
2 
1 9 
58 
10 
1 
1 
1 
6 
1 
2 
183 
258 
5 9 * 
590 
1 *6 
5 * 
1 *6 
9 7 
1 1 * 1 ni 
*1 
50 
1 
17 
6 7 0 * 
39 
82 
3 
3 
2 
36 
10 
3 
3 
i 
6 7 6 
2 8 β 
3 8 8 
* 5 
* 2 
3 * 3 
2 3 * 
10 
2 
2 * 1 
7 5 2 
* 8 8 
156 
8 * 
3 1 2 
9 
2 1 
33 
3 * 
3 * 
207 
1* 
138 
8 5 2 7 
3 5 0 9 
' 8 8 0 
6 2 1 
5 8 * 
865 
8 
22 
3 9 * 
BZT­NDB 9 0 . 2 7 
23 
73 
* 8 
6 
7 
** 
57 
136 
9 * 
39 
1 * tt 
35 
22 
7 
0 9 5 
3 7 1 
288 
m 
16 
2 3 * 
0 1 2 
2 3 5 
3 * 2 
0 6 9 
8 3 6 
1 2 8 
Hï 
20 
9 
9 
6 
6 * 2 
m 
2 9 9 
121 
β i 
2 
2 
1* 
11 
2Ï 
5 9 * 
2 531 
23! 
Û 
232 
71 
17 
88 
Ai 
45 
16 
11 
15 
28 
29 
6 
4 2 2 
4 
1* 
2 4 6 
3 0 
2 2 872 
7 8 0 4 
15 0 6 8 
13 5 9 7 
7 7 6 5 
1 126 * 
3 * 5 
BZT­NOB 9 0 . 1 * 
1 5 * 
19 
0 3 6 
81 
3 * 
1 
1 
20 * 
51 
3*8 
1* 
2 5 9 
7 
* 9 
* 6 
3 
57 
53 * 
1 
1 
20 
* 8 
1 * 9 
3 
S 192 
21 
i? ** 
192 
446 
7 * 6 
83 
6 
6 5 9 
53 
5 * 
3 6 0 
16 
ito 
3 * 
1 
* 
1* 
*0 
50 * 
*52 
511 
262 
32 
*0 
63 Hl 100 
13 
7 
• 
170 
98 
10 
7 
16 
7 
li 
1 
2 
l 
1 
22 
315 
552 
7 6 3 
555 
151 
1 6 9 
7 * 
38 
178 
*10 
286 
a 
033 
903 
15 Al 70* 
33* 
581 
357 
2*2 
100 
607 
17B 1*0 
117 
72 
162 
100 
53 
993 
a 
23* 
a 
1 
,0 
a 
5 
21 
2 
170 
20 
28 
18 
18 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(') Voir notes por produits en Annexe 
Classement NDB : d correspondance NDB­CST en An de volume. 
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Januar-Dezember — 1969 — Janvler-Décemb 
Schlüssel 
Code 
2 0 0 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 * 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 * 0 
2 * * 
2 * 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 * 
28Θ 
302 
3 0 6 
3 1 * 318 
3 2 2 
3 2 * 
32 8 
3 3 0 
3 3 * 
3 * 2 
3 * 6 
3 5 0 
352 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
378 
390 
* 0 0 
* 0 * 
* 1 2 
* 1 6 
* 2 * 
* 2 8 
* 3 2 
4 3 6 
4 * 0 
* * B 
4 5 6 
* 5 8 
* 6 2 
* 6 * 
* 8 0 
AB* 
* 9 2 
* 9 6 
5D0 
5 0 * 5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
528 
6 0 0 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 * 
6 2 8 
632 
6 3 6 
6 * 0 
6 * 8 
6 6 0 
6 6 * 
6 7 6 
660 
7 0 0 
702 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 8 
732 
7 3 6 
7 * 0 
8 0 0 
8 0 * 
8 1 8 
8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
-e 
MENGEN- TONNE 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Hederland 
5 * 
1 1 6 . 
3T 36 
6 3 
3 1 . * 1 1 . 
3 3 
6 5 
3 3 
7 7 
7 7 
10 10 
1 8 S 
1 
1 1 . 
2 2 
2 . . 
7 7 * * 12 5 * * * 1 
2 2 . 
1 ? 
2 1 . 
ί ι i . . 
a , . 
. 1 * 10 
1 0 10 
13 13 
18 ΐ 
9 9 3 
23 2 
11 
3 
2 
1 
3 
5 1 . 
* . 1 : 1 1 
1 1 
4 I 
12 
ι . 5 5 
1 
2 
19 1 
1 * 10 
6 - . 
3 ΐ 
ΐ t 
16 1 
1 . 
* 1 
1 . 
8 1 
1 
1 ι 
3 2 
Β 1 
2 
Β î * 1 
7 ? 
1 . 
48 2 
3 · 9 1 
* 3 1 1 
2 
1 
ï 5 
1 
1 U * 2 2 3 8 52 
2 5 6 18 5 16 
8 5 7 205 3 36 
454 18 2 2 0 
155 10 1 11 
3 8 1 1 8 6 1 15 
96 7 7 1 7 
75 7 2 . 1 
2 1 1 . 1 
8 6 1 . 9 2 BALANCES SENSIBLES 5CG ET H 
PRAEZISIONSWAAGEN 
2 2 
10 
9 . 2 
11 
18 
2 
7 4 
4 3 
* ?
5 
1 
1 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
4 
1 
1 
4 
4 
. 1 
. a 
a 
1 
i 
a 
1 
. . a 
2 
ï ? 
1 
"l 
4 
a 
a 
3 
. a 
13 
74 
?0 
1 
? 
1 
l 
3 
3 
3 
11 
16 
11 
1 
47 
? 
2 
θ 
1 
. . 
739 
198 
5 4 1 
383 
126 
140 
8 
1 
19 
U N S 
22 
9 
9 
, 10
18 
2 
7 
3 
4 
3 
4 
2 
5 
1 
1 
I tal ia 
3 
16 
10 
l 
1 
i 
2 
97 
19 
7? 
31 
7 
39 
3 
1 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 β .ALGERIE 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 * SOUDAN 
2 2 8 .MAURtTAN 
232 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 * 0 . N I G E R 
2 * * .TCHAD 
2 * 8 .SENEGAL 
2 6 8 L I B E R I A 
2 T 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 * .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 * .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
322 .CONGO RU 
3 2 * .RWANDA 
3 2 8 .BURUNDI 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 * E T H I O P I E 
3 * 2 .SOMALIA 
3 * 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
352 TANZANIE 
3 6 2 MAURICE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 T 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 7 6 .COHORES 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R.AFR.SUO 
♦ 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 4 HONOURAS 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 b COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 4 8 CUBA 
4 5 6 O O M I N I C . R 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
49? .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 * L I B A N 
60S SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 * ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 * 0 BAHREIN 
6 * 8 MASC.OMAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 * INDE 
6 T 6 BIRMANIE 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 2 0 CHINE R.P 
7 2 8 COREE SUD 
732 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 * 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 * N.ZELANDE 
8 1 8 .CALEOON. 
8 2 2 .POLYN.FR 
9 5 0 SOUT.PROV 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0O4 ALLEM.FEO 0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 0 PORTUGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
WERTE 
EWG­CEE 
36 
106 
343 
130 
89 
91 
22 
36 
66 
49 
101 
54 
161 
11 
94 
39 
16 
17 
18 
Tl 
101 
59 
66 
37 
14 
55 
79 
19 
14 
59 
14 
14 
ΙΘ 
188 
83 
43 
28 
5 2 6 
* 2 9 1 
9 6 6 
330 
28 
19 
16 
** lo 
57 
10 
11 
32 
11 
7 1 
266 
13 
103 
20 
55 
5 2 2 
2 3 1 
15 
281 
1 0 
29 
10 
1 0 
2 7 3 
1 * 
* 1 9 
16 
136 
17 
12 
34 
3 2 5 
78 
14 
146 
1 2 0 
21 
64 
74 
12 
1 163 
4 1 
n e 
3 8 * 
43 
95 
32 
27 
3 2 8 3 1 
10 8 5 1 
2 1 9 8 0 14 3 9 0 
5 213 
6 99? 
1 2 2 1 
7 8 1 
5 6 7 
4 7 4 
7 7 9 
184 
76 
7 3 7 
6 6 9 
10 
4 1 
148 
57 
3? 
105 
97 
79 
1?7 
37 
31 
France 
θ 
4? 
3 1 7 
9Θ 
? 
1 
14 
36 
5? 
39 
I D I ili A a 
16 
17 
a 
102 
77 
58 
48 
11 
31 
a 
3 
13 
a 
a 
3 
. . . 112 
82 
43 
. 10 8
3 1 0 
82 
5 
. a 
a 
3 
20 
7 
. a 
11 
31 
a 
3 
3 
• 103 
. 22Î 
112 
. 9
a 
17 
2 
5 
10 
a 
2 9 8 
4 
3 
. 9 
il* 
• 12 
3 
a 
a 
2 
. 8
1 25 
. 9 2 
31 
■ 
6 0 0 9 
un l * 5 2 820 
2 6 7 0 
9 8 5 
Hi 
. a 
5 
l | 
15 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Hederland 
'. 38 
2 1 6 
6 
2 
3 2 
2 
2 2 
168 213 
* 2 * 9 
'. 10 
'. 6 * 
Γ 1 ' 
' 2Î . 2 
5 
• . a 
2 2 
a . 
. 9 
3 2C 
. 3 
. . « · • · 
1 5 7 5 1 976 
1 2 9 0 5 1 * 
285 1 * 6 i 
2 * 0 1 193 
59 469 * * 262 
3 1 * . 
1 * 
1 7 
BZT­NOB 
3 ! 
16 
1 , 
3 1 
Deutschland 
(BR) 
2 * 
51 
23 
75 
86 
6 
. I * 
9 
. 2 
6 
6 
2 
36 
. • 10 
2 
. 2
9 
22 
a 
9 
50 
37 
η 
ll 50 
ìì ι ? Η a 
78 
2 9 8 
2 7 5 9 
6 2 0 
li 14 
16 
41 
77 
69 
57 
10 
a 
1 
9 
6 7 
2 * 9 
3 
. 19 
79 
3 7 7 
8? 
15 
?59 
10 
6 
5 
* 2 1 2 
12 lî] 97 
17 
3 
10 
1 * 7 
li 96 
95 
li 71 
12 
1 110 
* 0 
107 
Hl a 
a 
" 19 6 1 5 
5 9ÔT 
13 70S 
9 9 5 5 
3 47? 
3 2 7 5 
1 1 9 
35 
4 7 8 
9 0 . 1 5 
4 6 3 
2 0 5 
1 7 8 
a 
2 1 9 
6 5 7 
10 
4 1 
HI 78 
1 0 1 
97 
Ai 35 
30 
Tab. 2 
VALEUR 
Ital ia 
4 
6 
3 
Ü 
3 
2 
i 
2 
2 
• 1
• . ? 6 
3 
21 
Β 
HÌ 
a 
ι ) 
3 
27 
3 6 5 6 
1 308 
2 3 4 8 
1 5 5 0 
* * 3 
7 * 1 
39 
8 
26 
3 
. ­• i 
i 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siane am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST an lm da valuma. 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Sch lund 
Codt 
06? 
0 6 0 
0 6 ? 0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 * 
2 0 8 
3 5 0 366 
390 400 
* 0 * 
* 1 2 
* 8 0 Út 508 
512 
52 8 616 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
702 
7 0 6 
708 
728 
73? 
736 
7 * 0 
800 
8 0 * 
1 0 0 0 ÌVA 1020 
ISil 
1 0 3 1 
ISIS 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
SSI 
0 0 5 022 
0 2 * 
0 2 6 
028 
0 3 0 
VA 0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
o0?2* 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
200 
2 0 * 
2 0 8 
212 
2 1 6 
220 
2 2 8 
2 3 6 
2 * 0 
2 * 8 
260 
2 7 2 
2 7 6 
280 
2 8 * 
Mi 3 0 6 
3 1 * 
318 
3 2 2 
3 2 * 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 * 
3 * 2 
3 * 6 
350 
352 
3 6 6 
370 
372 
3 7 8 
390 
* 0 0 
* 0 * 
♦ 1 2 
* 1 6 
* 2 * 
* 2 8 43 2 
4 3 6 
4 4 0 
* * 8 
* 5 6 
MENGEN 
EWG­CEE Franca 
1 
4 
1 
i 
. ι 1 
β 
5 9 
16 
5 
1 i 7 
3 
5 
2 
ί 1 
1 
2 
? 
1 
? 
1 
17 
1 
1 
13 
2 
280 < 
54 ; 
2 2 5 
168 
41 1 
49 t 
ι ι 2 i 
b . 
8 6 1 . 9 3 ' l N S T R U M E I 
9 8 0 . 
1 0 3 8 3 0 ' 
8 7 8 91 
9 0 8 60] 
8 5 6 2 7 ' 
4 8 * 6·; 
2 , 
I2 ' 
1 2 9 1· 5 1 * 3Î 
1 0 6 e 
2 3 0 3Ί 
6 5 * 102 
3 * 6 5 ' 
83 21 
3 8 5 16C 
1 1 0 IC 
80 6 
5 * 2 
4 ' 
6 9 9 * 7 4 
6 
41 ; 
33 21 
2 2 6 
89 16 
6 1 
9 1 
60 * ! 
1 5 6 131 
55 4: 
38 1 
1 0 
2 2 
2 2 
7 Ι 
18 16 
3 1 
46 42 
7 2 
Β 8 
8 5 
η 2ΐ 
9 9 
β e 
5 * U 
3 
* . Η ì 
2 
17 11 
3 2 * 8 3 
2 * 21 
2 * 23 3 
196 2 ' 
6 3 0 21 
97 Π 
117 6 
12 1 
3 
5 * ι 6 1 50 
5 1 
TONNE QUANTITÉ 
Bai t ­Lux . Nederland Deutschland (BR) 
a 
I 
1 
l i 
. a a 
a a · 1 
1 
8 
8 51 
2 1 * 
* 1 
1 
2 
7 
: : i 
1 3 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
'. 1 17 : î 13 
2 
1 15 2 5 0 
2 50 
i 13 2 0 0 
1 1 155 
40 
1 41 
: a 
A N R E l l s ­ U . RECHENINSTRUMENT E 
83 7 7 2 * 
50 502 
11 . 6 9 7 
36 6 6 
6 12 5 6 * 
3 2 * 3 * 2 
2 
3 1 * 
3 8 9 * 
1 5 452 
1 9 1 
2 12 1 6 8 
5 7 * B 5 
2 1 2 5 7 
2 . * 7 
1 13 157 48 
. 
, 
, 
| 
. 
ï **? 
„ . 133 
18 
1 7 
13 
62 
2 
a 
a 
17 
a 
* 13 
9 
a . 
a 
2 
2 
1 
2 
5 
; 3 
17 
1 
a 
16 1 12 
| i J * 
a 6 
1 
1 2 
* 3 
1 
3 
9 1 *8 
1 559 
1 73 
108 
11 
3 
5 
* 7 
* 6 
'. . 4 
I tal ia 
3 
. . . . . . . . . , . . . . . ; 
a 
a 
. a 
a 
. a 
. a 
. . a 
. . . . ­
5 
5 
1 
i 
3 
lìì 
2D7? 
* 6 
a 
1 
H 
9 
5* 
27 
7 
5 * 
52 
1 * 
* a 
92 
* 21 
* 
8 
3 
a 
11 
1 
6 
1 * 
1 
. a 
. . 1 
2 
. . 2 
. a 
. 14 
. 2 
2 
1 
2 
a 
a 
1 
. 
15 
43 
6 
4 
ï 5 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
350 OUGANDA 
3 6 6 MOZAMBIOU 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
* 8 0 COLOMBIE 
* 8 * VENEZUELA 
5 0 * PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 528 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 2 * ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 * INDE 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 8 COREE SUD 
732 JAPON 
736 FORMOSE 
7 * 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 * N.ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 * ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
028 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 β AUTRICHE 
0 * 0 PORTUGAL 042 ESPAGNE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 * EUROPE NO 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 * HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 * MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
220 EGYPTE 
2 2 8 .MAURITAN 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 * 0 . N I G E R 
24 8 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 7 2 . C . I V U I R E 
2 76 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 * .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
322 .CONGO RD 
3 2 * .RWANDA 
3 2 8 .BURUNDI 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 * E T H I O P I E 
3 * 2 .SOMALIA 
3 * 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
378 ZAMBIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
* 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
412 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 4 HONDURAS 
42 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 * 0 PANAMA 
448 CUBA 
4 5 6 O O M I N I C . R 
WERTE 
EWG­CEE 
26 
50 
3 0 17 
23 
23 
12 
33 
15 
17 
162 
1 0 3 3 
29 8 
74 
12 
31 
2Θ 
1 4 1 
33 
73 
71 
72 
18 
15 
23 
25 
29 
37 
2 4 
38 
12 
15 
4 2 3 
24 
4 0 
2 4 3 
33 
6 0 7 3 
1 1 5 1 
4 9 2 2 
3 6 5 8 
1 173 
l 0 9 7 
3 1 4 9 
166 
6 9 0 * 
* 3 0 3 
* 3 9 8 
3 163 
5 7 0 0 
3 484 
19 
125 
8 1 0 
3 1 3 7 
7 4 * 
1 3 5 0 
* 262 
1 5 7 6 
5 5 0 
3 0 3 8 
6 5 7 
395 
333 
23 
2 9 * 2 
1 1 1 
3 0 7 
251 
213 
6 5 0 
31 
56 
252 
6 5 7 
2 0 7 
1 2 9 
77 
13 
15 
31 
63 
13 
1Θ7 
37 
25 
25 
1 1 8 
78 
12 
44 
4 2 
7 3 1 
19 
70 
170 
78 
1? 
54 
15 
15 
37 
104 
85 
27 
1 4 5 1 
6 9 6 * 
7 1 * 
9 * 3 
59 
16 
74 
16 
45 
75 
788 
30 
Franca 
18 
3 
7 0 
. a 
1 
a 
, 3 
a 
, . 3 
9 
1 15 
1 
1 
. . a 
3 
a 
. 2 
A 
. . a 
, • 
2 0 5 
*i3 
162 
31 
1ÌÌ 
17 
34 
70 
a 
1 0 1 3 
3 9 0 
1 6 5 7 
1 6 0 4 
3 1 6 
1 
5 
4 1 
139 
73 
10 3 
4 4 8 
107 
101 
995 
5 * 
77 
77 
2 3 
1 * 5 6 
8 
3 1 
85 
* 3 
2 * 9 
1 
* 168 
56? 
163 
?1 
? 
13 
?I 
56 
7 
171 
* 7 * 
70 
3 
75 
11 
* 3 
39 
3? 
1 
. ?1 
* , 17 
5 
, 10 
88 
79 
. 7 9 8 
1B3 
3? 
163 
? 
7 3 7 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
34 
Β 
76 
8 
17 
6 
'. 
7 5 8 
■ 
119 
1 6 5 
36 
48 
. . Ì3 
1 
13 
78 
8 
39 
6 
3 
1 
. a 
i5 
1 
6? 
3 
4 
5 
13 
Ì 
Nederland 
4? 
1 3 1 
37 
9 9 
73 8 73 
a 
? 
3 
BZT­NDB 
4 0 
3 8 a 
a 
3 5 0 
106 
1 ? 1 
1 
70 
58 
4 0 
4 
6 0 
3 6 
129 
3 9 
32 
15 
13 
Deutschland 
(BR) 
2 5 
24 
2B 17 
22 
5 
7 
12 
14 
17 
161 
9 8 8 
288 
68 
12 
3 0 
27 
134 
7 0 
49 
6 7 
17 
12 
23 
24 
28 
34 
24 
3 8 
8 
9 
4 1 9 
23 
37 
2 * 2 
3 2 
5 6 3 7 
1 0 6 5 
* 572 
3 5 3 8 1 150 9 2 6 
7 
108 
Ì 0 . 1 6 
5 9 9 1 
2 * 0 3 
3 6 2 3 
. 3 9 5 * 
2 7 8 0 
1 6 
9 3 
6 8 7 
2 7 2 2 
6 * 2 
1 1 * 5 
3 5 8 2 
1 3 7 3 
3 8 4 
1 2 3 9 
* * 7 
3 1 3 
2 8 * 
■ 
832 
■ 
166 
1 *2 
167 
3 6 3 
11 
51 
5 * 
ae 
2 9 
69 
67 
• • 9 
7 
l 
7 
3 0 
1 
5 
105 
2 
1 
• 3 
76 
1 * 
* 88 
19 
2 
37 
10 
11 
2 * 
15 
6 
2 * 
1 0 5 2 
6 4 4 6 
6 * 2 
7 4 4 
57 
15 
23 
15 
4 0 
20 
4 0 
29 
VALEUR 
I U l i a 
a 
25 
a 
a 
a 
1 
1 
a 
a 
a 
1 
a 
2 
a 
1 
1 
1 
1 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
2 
1 
a 
a 
a 
• 
66 
3 
63 
8 
2 
20 1 
A 
bli 
* 9 9 
2 6 6 
9 9 1 
• 2 1 9 
1 
7 
13 
2 2 3 
2 * 
2 9 
1 6 8 
89 
26 
6 6 9 
1 5 3 
* 8 
20 
. 6 * 9 
63 
1 0 9 
20 
3 
37 
19 
l 
30 
6 
1 * 
3 * 
8 
a 
a 
a 
a 
5 
7 
1 
a 
a 
9 
a 
a 
1 
. 6 0 
1 
12 
11 
5 
10 
a 
. 3 
2 
1 
. 2 
6 * 
7 9 7 
26 
3 1 
, a 
a 
a 
1 
* 11 
• 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(") Voir notes per produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décemb 
Schlüssel 
Code 
* 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
* 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
492 
4 9 6 
500 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
524 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 * 
60S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 * 8 
6 6 0 
6 6 * 
6 6 8 
6 7 6 
680 
6 9 2 
6 9 6 
700 
702 
7 0 6 
70 8 
7 2 0 
7 2 * 
72β 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
8 0 0 
8 0 * 
818 
822 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ISll 1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
U02 
0 0 3 
0 0 * 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 * 
0 3 6 
03 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
066 
2 0 * 
208 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 3 6 
2 * 0 
2 * 8 
2 7 2 
276 
2 8 0 
2 8 * 
30 2 
3 1 * 
322 
3 2 * 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 * 
3 5 2 
370 
3 7 2 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 * 
* 1 2 
* 3 6 
* 5 6 
* 5 8 
* 6 2 
* 7 8 
* 8 0 
4 3 4 
4 9 2 
4 9 6 
500 
5 0 4 
5 0 8 
MENGEN 
EWG­CEE 
12 
17 
4 
3 
5 
22 
123 
4 
6 
28 
37 
191 
44 
13 
4 
6 
104 
5 
32 
14 
3 
101 
93 
11 
32 
14 
3 
95 
163 
4 
3 
60 
13 
5 
38 
10 
16 
42 
61 
4 
3 
64 
5 
13 
155 
26 
13 
5 
12 3 1 8 
4 6 6 0 
7 6 5 8 
* 3 6 7 
2 * 3 8 
2 3 2 6 22l 
745 967 
France 
12 
17 
. 3 
. 4 
6 
. 6 
. 1 
89 
i i . . . 15 
, 3 
1 
. 15 
22 
7 
. . 44 
6 
. . 1 
4 
4 
1 
. . 13 
1 
, 1 
a 
2 
3 
I 
12 
5 
3 2 1 5 
1 2 7 1 
1 945 
6 1 7 
350 
eoo 155 
215 
527 
e 
TONNE 
Belg.­Lux. Nederland 
17 
13 
3 
1 
1 
? 
1 
861.9* Mjf l iTWi.VKi 
1 5 9 
101 
118 
116 
139 
55 
3 
22 
38 
9 
36 
74 
37 
9 
26 
15 
4 
6 
98 
2 
11 
18 
1 
35° 
35 
14 
4 
2 
4 
3 
U 
37 
1 
3 
2 
12 
1 
15 
1 
7 
5 
4 
24 
16 
78 
23 
9 
3 
1 
5 
3 
8 
3 
17 
2 
14 
3 
3 
22 
22 
8 
18 
3 β 
6 
a 
. 5 
. 2 
7 
3 
1 
1 
1 
1 
, 97 
. . . . 
351 
75 
? 
. 7 
4 
3 
10 
3 
1 
3 
? 
7 
. . . . . 4 
74 
? 
? 
3 
1 
3 
5 
3 
. 
14 
3 
71 
4 
1 
3 
i 2 5 7 
S 1 3 5 
) 1 2 2 
ι 98 
7 i i 
) 21 
7 2 
5 
3 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
a 
. 4 
a 
1 
18 
86 
2 
24 
34 
93 
31 
13 
4 
6 
47 
2 
25 
4 
3 
76 
46 
ÌÌ 
14 
3 
45 
156 
4 
3 
58 
12 
1 
35 
9 
15 
29 
53 
4 
2 
61 
5 
11 
122 
16 
I 
• 
7 2 9 3 
2 4 8 7 
4 806 
3 242 
1 Θ46 
1 768 
27 
23 
296 
Italia 
30 
42 
23 
22 
8 
a 
■ 
1 378 
6 3 1 
746 
3 9 1 
167 217 
20 
2 
136 
DEMONSTRATION ΛΕΤ Ζ . VORFUEHRZMECKE 
) 18 
2 9 
> ) 15 
! 7 
! 7 
1 
5 
) 2 
. 3 
L 5 
3 
2 
3 
5 
17 
1 
2 
7 
i a 
I 
2 
3 
2 
I 
. . , . a 
a 1 
2 
2 
. . 2 
3 
50 
43 
75 
. 92 
38 
1 
16 
24 
8 
28 
55 
30 
5 
19 
7 
2 
6 
3 
2 
3 
63 
16 
11 
17 
52 
7 
9 
4 0 
I 
10 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 5 8 
46? 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 ? 
4 96 
5 0 0 
504 
5 0 8 
517 
516 
5 7 0 
574 
5 7 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
61? 
616 
6 7 4 
6 7 8 
63? 
6 3 6 
6 4 8 
6 6 0 
664 
6 6 8 
6 76 
6 3 0 
69? 
6 9 6 
700 
70? 
7 0 6 
708 
7 7 0 
7 7 4 
77 8 
73? 
736 
740 
800 8 0 4 
8 1 8 
87? 
1 0 0 0 
loi? 
Í8I? 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 * 
005 
0 2 2 
02 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
04B 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 064 
066 
7 0 4 
708 
212 
216 
2 2 0 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 3 
27? 
?76 
7 8 0 
784 
30? 314 
322 
3 2 4 
3 7 8 
330 
334 
35? 
3 70 
377 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
417 
4 3 6 
4 5 6 
4 5 8 
46? 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9? 
4 9 6 
500 
504 
5 0 8 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
•GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
MASC.OMAN 
PAKISTAN 
INOE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
INOONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE NRD 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
.CALEOON. 
•POLYN.FR 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.H .VOLTA 
.N IGER 
•SENEGAL 
• C . I V O I R E 
GHANA 
• TOGO 
•DAHOMEY 
•CAMEROUN 
.GABON 
.CONGO RD 
.RWANDA 
.BURUNDI 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
TANZANIE 
.MADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COSTA R I C 
DOMINIC .R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
•SURINAM 
•GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
1 
1 
75 
74 
51 
Û 14 
1 
5 
1 
1 
1 
1 
36 
57 
1? 
43 
70 
161 
644 
13 
98 
174 
718 
68? 
4 1 ? 
88 
24 
38 
860 
24 
130 
39 
2 1 
5 6 9 
7 6 7 
35 
157 
69 
Al 79? 
30 
3 0 
7 1 4 
91 
76 
15a 
37 
10? 
165 
067 
64 
67 
796 
50 
168 
978 
173 
63 
73 
7 7 0 
4 6 9 
30? 
5 7 ' 
170 
081 
9 7 9 
067 
639 
7 1 4 
717 
6 7 9 
7 0 1 
44? 
974 
11 7 1 0 
4 0 9 
10? 
7 8 6 
787 
737 
85 
777 
86 
49 
10? 
40 9 
74 
141 
43 
10 
17? 
783 
374 
716 
33 
18 
13 
76 
79 
4? 
75 
11 
?8 
?5 
86 
13 
79 
11 
57 
16 
73 
141 
173 
4 0 0 
7 6 4 
171 
?4 
1? 
77 
15 
70 
75 
707 
17 
87 
75 
55 
7 3 5 
France 
36 
57 
. 43 
14 
79 
. 9a 
1 
3 
6 3 6 
176 
. 1 
1 
16? 
1 
1? 
4 
? 
700 
4 9 6 
? 
40 
3 
1 
139 
4? 
1 
. 4 
35 
7 1 
4 
? 
20 78 
4 
16 
7 
9 
38 
9 
57 
73 
14 0 5 3 
* 6 6 * 
9 3 8 9 
3 0 3 0 
1 250 
* * 5 7 
6 1 9 
9 2 2 
1 902 
111 
52 
3 30 
3 * 5 
49 5 
2 
3 1 
36 
a 
13 
29 
35 
17 
ti 8 
4 
1 
375 
4 
4 
. a 
33 
26? 
?08 
50 
. la 13 
77 
7? 
?8 
10 
77 
74 
16 
. 1 
2 
2 1 
, 4 0 
4 1 
22 
23 
27 
15 
. 3 
7 
. 87 
36 
13 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
54 
20 
9 4 9 
578 
3 7 1 
1 9 5 
160 
169 
6 9 
1 
7 
187 
. 241 
106 
H 
i 14 
1 
2 
6 
a 
3 
à 
5*7 
13 
22 
i " 
Nederland 
12 
3j 
1 5 9 Í 
B8Í 
[Il 32C 
a; 3 
l î 
43 
BZT­NOB 
ιοί 
182 
161 
7C 
T. 
l j 
3< 
lj 4P 
12 
l f 
33 
16 
6 
a 
1 
A 
ZÌ 
2' 
40 
21 
6 
. 
22 
II 
20 
8 
43 
11 
a 
6 
29 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
ïi 
36 
. 12 
7 
144 
52a 
7 
114 
2 01 
0 1 9 
267 
68 
23 
36 
4 6 0 
14 
1 0 6 
20 
la 3 4 7 'û 103 
61 14 
6 5 9 
7 0 1 
29 
27 
2 0 6 
41 
5 
147 
33 
9? 
143 
07? 
64 
65 
7 6 9 
43 
15? 
3 44 
175 
6 
• 
6 8 7 
971 
716 
25 5' 
12 
β 
2 
9 0 . 2 1 
1 
1 
1 
6 7 3 
358 
1 4 6 
u a 7 6 7 
776 
330 
367 
0 0 0 3 1 3 
6 
166 
315 
9 1 
7 4 7 
6 6 9 
HÌ 167 
43 
3? 
HÌ 18 
86 
9 
9 
66 
M 174 
79 
. 3 
3 
? 
, 1 
. S 
. 7 
3? 
8 
1 
73 
771 
1 8 9 
171 
. 1? 
. . 13 
1 4 1 
1 
Φ 
zìi 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
. . . i Bl 
. 9 
11 
f) 
. ι 774 
9 
11 
13 
1 
IB 2 ! 
1 
7 
4 
44 
79 
3 
4 
6 
? 
?2 Α 
8 
4 
. 4 
57 
34 
. ­
6 4 8 5 IVA 2 ili 
l 015 
92 
Τ 
920 
Hl 
ΑΙ 
Η . R 
lì 4 
5 
8 
19 
7 
. 2¡ 4? 
4 
ÌÌ 
■j 
13 
. . . . * . . . . . 1 
. . *> 2 
1 
*! 
73 
{ 
1 
. . . L 
θ 
. . . i 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
SchIUssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE Franca Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) lulla 
61? 
616 
574 
578 
600 
604 
60S 
617 
6 1 6 
6?4 
Hl 
6 3 6 
66 0 
664 
66 8 
Voi 
707 
706 
70 8 
73? 
736 
740 
300 
1000 
IVA 
1070 
iSlh 
1031 
1032 
1040 
001 
00? 
003 
004 
005 
0?? 
076 
07 8 
030 
03? 
036 
038 
040 
04? 
04 3 
05 0 
052 
06 6 
060 
062 
064 
066 
063 
204 
20 8 
212 
220 
314 
34? 
366 
m 
390 
400 
404 
41? 
480 
434 
504 
50 3 
51? 
578 
60 4 
60 3 
61? 
616 
674 
63? 
636 
660 
664 
680 
706 
70 3 
77 0 
778 
73? 
736 
800 
a i a 
1 0 0 0 
Ioli 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
CST 
001 
00 2 
00 3 
004 
00 6 
022 
024 
076 
02 3 
54 
? 
3 
17 
6 
? 
19 
10 
1 
18 * 
1 
5 
? 
4 
1? 
5 
1 
5 
5 
1 
1 
18 
737 
633 
104 
477 
77? 
4 96 
6? 
99 
131 
4 4 4 
86 
357 
37 
Ai 
35 
83 
93 
145 
110 
35 
9 
7 
76 
7? 
193 
69 
174 
45 
77 
61 
1 
1? 
18 
4 
? 
a ι 
? 
i 
13 a ι 
5 
4 
1 
3 
1 
5 
? 
1 
1 
13 
755 
760 
4 9 6 
343 
197 
143 
? 
1 
9 
8 6 1 . 9 5 MACH / APP. ESSAIS MECAN. 
MATERIALPRUEFMASCHINEN 
510 
9a 
77 
7 . 9 
98 
1? 
77 
66 
16 
7? 
97 
70 
84 
? 
7? 
100 
136 
7? 
5 
4? 
Û 
4 
7 
5 
? 
I 
A 
96 
29 
21 
6 
83 
l 
67 
11 
13 
1 
1 
11 
44 
75 
4 
? 
9 
4? 
73 
? 
6 
71 
3 
18 
5 
9 
1 
519 
936 
586 
754 
3 96 
465 
15 
13 
377 
1 
71 
14 
? 
4 
78 
MATERIAUX ETC 
12 
30 
52 
14 
38 
12 
3 
26 
130 
889 
271 
675 
3 75 
310 
7 
1 
2 86 
200 
108 
92 
43 
17 
39 
2 
3 
11 
162 
1' 
14 
24 
O E N S I M F T R E ι AREOH. 7HERM0M. BARQM 
OTCHTENESSER , THERMO­, BAROHETER 
137 
114 
143 
22 
178 
46 
1 
7 
31 
17 
3 
13 
14 
6 
173 
85 
134 
113 
37 
1 
307 
51? 
516 
5?4 
578 
6 0 0 
604 
6 0 8 
61? 
6 1 6 
6 7 4 
678 
63? 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 3 0 
700 
70? 
706 
708 
73? 
7 3 6 
74 0 
3 0 0 
C H I L I 
B O L I V I E 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEDU 
KOWFIT 
PAKISTAN 
INOE 
CEYLAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1070 
1071 
1030 
1031 
1032 
1040 
493 
S? 
75 
70? 
94 
1? 
77 
64 
15 
15 
64 
97 
ÌÌ 
31 
9 
20 
44 
120 
72 
4 
26 
1 
a 
1 
16 
4 
1 
5 
2 
. 3 
17 
90 
29 
13 
6 
6B 
1 
53 
8 
11 
i 
2 
10 
19 
2 
2 
7 
39 
10 
2 
6 19 
2 
17 
5 
9 
. 
10 0 0 1 
l 0 0 2 
0 0 3 
4 0 0 4 
005 
1 0 2 ? 
0 ? 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
* 0 3 6 
0 3 8 
2 0 * 0 
5 0 * 2 
1 0 * 8 
1 0 5 0 
1 0 5 2 
5 * 0 5 6 
l 0 6 0 
062 
1 0 6 * 
3 0 6 6 
0 6 8 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
3 1 * 
3 * 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 3 9 0 6 4 0 0 
4 0 4 
β 4 1 2 
4 8 0 
2 4 8 4 
5 0 4 
3 5 0 8 
1 512 
1 5 2 8 
6 0 * 
6 0 8 
9 6 1 2 
3 * 6 1 6 
6 2 * 
1 6 3 2 
6 3 6 
2 6 6 0 
6 6 * 
6 8 0 
7 0 6 
7 0 8 
? 1 2 0 I 7 2 8 
1 7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
8 1 8 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 * ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
301 
19 
26 
309 
15 
63 
101 
39 
240 
125 
19 
224 
44 
74 
165 
31 
44 
ne 
55 
16 
54 
β5 
24 
12 
175 
16 935 
5 751 
11 183 
5 672 
984 
8 30 
403 
614 
631 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S. S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
.GABON 
.SOMALIA 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEÏT 
PAKISTAN 
INOE 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
AUSTRALIE 
•CALEDON. 
3 286 
5 0 4 
6 4 0 
2 1 7 
1 4 7 2 
7 0 5 
32 
1 6 9 
4 2 7 
153 
138 645 
555 
171 
653 
332 
120 
1 4 1 
1 1 1 4 
9 0 8 
665 
79 
328 
16 
35 
88 
205 
52 
16 
34 
11 
13 
26 
153 
70? 
109 
199 
55 
2 2 1 
17 
521 
123 
158 
12 
13 39 
148 
2 1 0 
33 
19 
1 4 0 
326 
99 
13 
25 
93 
28 
383 
87 
107 
15 
18 220 
6 U 9 
12 100 
5 744 
310 
142 
117 
109 
213 
1 727 
1 211 
1 650 
303 
1 601 
581 
12 
57 
3 6 7 
3 Ï 
2 
2 0 
11 
6 
156 
4 
50 
88 
12 
1 
1 
31 
3 9 4 1 
837 
3 103 
8 1 9 
6 5 7 
1 9 0 0 
?T3 
5 5 6 
384 
76 
12 
91 
117 
19 
2 
18 
5 
4 
22 
1 
33 
188 
3 
11 
15 
30 
66 
7 
3 
9 0 
1 
33 
79 
96 
23 
54 
10 
4 
2 9 
16 
1 
46 
1 
15 
1 3 4 3 
2 9 5 
1 0 4 8 
3 2 9 
104 
522 
71 
100 
197 
153 
50 
161 
141 
59 
1 
5 
14 
6 
560 
190 
46 
35 
136 
93 
5 
1 
16 
6 
4 
1 
13 
12 
104 
332 
6 
24 
22 
555 
504 
051 
411 
219 
6 0 6 
9 
36 
34 
33 
19 
128 
7 
23 
6 
22 
191 
111 
19 
50 
40 
23 
52 
7 
40 
13 
23 
11 
47 
28 
24 
12 
140 
9 691 
3 513 
6 178 
* 129 
1 981 
l 912 
21 
11 
137 
BZT­NDB 90.22 
13 
13 
15 * 
16 
33 
66 
11 
12 
1 
5 
2 
73 
38 
26 
la 
11 
1 
1 
1 
12 
1Θ2 
115 
389 
613 
329 
65* 
81 
166 
397 
146 
134 
553 
552 
116 
408 
314 
59 
120 
667 
827 
652 
74 
196 
12 
1 
β 
109 
52 
4 
34 
11 
26 
144 
637 
104 
107 
55 
169 
16 
477 
62 
141 
1 
9 
19 
77 
180 
17 
19 
121 
2 79 
59 
13 
25 
84 
22 
3 76 
87 
104 
446 
857 
067 
572 
278 
42 
8 
512 
BZT­NDB 90.23 
33 
40 
4 
1 
27 
64 
62 
22 
12 
i 
12 
1 561 
952 
1 536 
1 434 
487 
12 
5? 
349 
10 
173 
88 
16 
4 
13 
11 
998 
337 
661 
267 
92 
326 
7 
11 
68 
123 
6 
2 
47 
16 
1 
1 
53 
1 
13 
51 
15 
8 
6 
416 
1* * 
2 
*2 
3 
9 
52 
1 
78 
10 
1 
20 
7 
7 
1 
20 
63 
1 
5 
iii 
1 
1* 
6 
5 
153 
178 
975 
233 
85 
2** 
3 
497 
83 
42 
31 
40 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
626 
Januar­Dezember ■— 1969 — Janvier­Décemb 
Schlüssel 
Code 
0 3 0 
032 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
200 
2 0 * 
20 8 
212 
2 1 6 
220 m 
302 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
390 4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 8 4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 8 0 
4R4 
504 
508 
512 
52 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
702 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 * 0 eoo 8 0 * 
818 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
042 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
204 
208 
?12 
2 1 6 
220 
2 2 * 
228 
2 * 0 
2 * 8 
260 
26 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
7 8 8 
MENGEN 
EWG­CEE 
9 9 
76 
6 0 
99 
67 a 33 
9 
17 
8 
? 
1 
1 
1 
?6 
i 4 
7 
1 
? 
1 1 1 
. . 71 
3 0 7 
58 
1? 
? 
ï 1 
a 
. 7
3 
15 
8 
β 
3 
? 
? 
6 
4 
1 
. ? 
7 
1 
1 
1 
? 
1 
? 
10 
35 
10 
3 
1 6 5 4 
5 * 3 
1 112 
9 * 9 
4 0 9 
124 
4 
9 
36 
France 
13 
123 
46 
77 
36 
13 
21 
4 
β 
20 
8 6 1 . 9 7 MANOMETRES 
MANOMETER 
1 531 
7 8 0 
7 5 7 
694 
B49 
2 4 3 
4 
14 
157 
546 
145 
2 24 
472 
3 3 0 
42 
3 1 9 
2 
2 1 9 
165 
78 
1 
6 0 
10 
84 
67 
43 
1 0 8 
25 
15 
35 
7 
15 
9 
1 
1 
2 
5 
1 
13 
i 3 
94 
109 
108 
2 4 9 
37 
1 
i 31 
3 
5 
33 
4 
17 
9? 
1 
71 
16 
13 
1 
34 
1 
1? 
30 
7 
18 
5 
12 Η Ì 
Ì 
î 1 
5 
1 
1? 
i 1 
re 
TONNE 
expert 
QUANTITÉ 
Belg­Lux. Nederland * * " $ $ " * 
' 
, THER 
THERM 
? 
? 
1 
) 2 
r ι­ι 1 . 
4QSTATS . 
ISTAT E , 
i 12 
17( 
> 36 11 1 *l 
1 * 11 
! 3 
1 1 
2 
. 2 
' 
1 
', 
Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
96 2 0 3 0 SUEDE 
25 . 0 3 2 FINLANDE 
i 55 . 0 3 * DANFMARK 
90 5 0 3 6 SUISSE 
66 1 0 3 8 AUTRICHE 
6 1 0 * 0 PORTUGAL 
19 10 0 * 2 ESPAGNE 
5 3 0 * 8 YOUGOSLAV 
12 5 0 5 0 GRECE 
19 
2 97 ] 
57 
10 
13 
10 
3 * 
10 
L 0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
! 0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
ί 2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
! 2 1 6 L IBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
302 .CAMEROUN 
318 .CONGOBRA 
322 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 9 0 R.AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
« 0 * CANAOA 
412 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 HONDUR.BR 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 8 0 COLOMBIE 
* 8 * VENEZUELA 
5 0 * PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
5 7 3 ARGENTINE 
6 0 * L IBAN 
60S SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 * ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 ΡΑΚΙ STAN 
6 6 * INDE 
6 8 0 THAILANDE 
ί 6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
7 * 0 HONG KONG 
t 8 0 0 AUSTRALIE 
BO* N.ZELANDE 
8 1 8 .CALEDON. 
1 9 5 0 SOUT.PROV 
i 1 * 1 9 7B 1 0 0 0 M O N D E 
1 456 2 1 1 0 1 0 CEE 
! 9 6 * 57 1 0 U EXTRA-CEE 
) 8 7 * 30 1 0 2 0 CLASSE 1 
Γ 380 9 1 0 2 1 AELE 
) 80 2 0 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 . 1 0 3 2 .A .AOM 
10 * 1 0 * 0 CLASSE 3 
j D E 8 i T M . / S ,M 
ί 1 0 6 8 310 0 0 1 FRANCE 
> 4 * 9 6 7 0 0 2 B E L G . L U X . 
533 9 5 0 0 3 PAYS-BAS 
S . 212 0 0 4 ALLEM.FED 
5 4 8 1 . 0 0 5 I T A L I E 
1 121 29 0 2 2 ROY.UNI 
3 . 0 2 4 ISLANDE 
k 9 1 0 2 6 IRLANOE 
> 130 11 0 2 8 NORVEGE 
! 4 2 1 52 0 3 0 SUEDE 
i 123 3 0 3 2 FINLANDE 
5 173 9 0 3 4 DANEMARK 
î 3 7 6 4 7 0 3 6 SUISSE 
7 305 1 * 0 3 8 AUTRICHE 
2 19 * 0 * 0 PORTUGAL 
1 9 1 1 1 * 0 * 2 ESPAGNE 
1 0 4 6 MALTE 
b 97 95 0 4 8 YOUGOSLAV 
> 76 4 * 0 5 0 GRECE 
' 50 8 0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE ND 
12 13 0 5 6 U . R . S . S . 
) . . 0 5 8 A L L . M . E S T 
) 1 * 48 0 6 0 POLOGNE 
i 2 9 6 0 6 2 TCHECOSL 
3 * 2 0 6 * HONGRIE 
1 66 16 0 6 6 ROUMANIE 
i 3 I I 0 6 8 BULGARIE 
1 . 2 0 * MAROC 
2 2 2 0 8 .ALGERIE 
2 2 1 2 T U N I S I E 
î 5 5 2 1 6 L IBYE 
5 1 2 2 0 EGYPTE 
1 . 2 2 « SOUDAN 
2 2 8 .MAURITAN 
1 . 2 4 0 . N I G E R 
2 4 8 .SENEGAL 
260 GUINEE 
2 6 8 L I B E R I A 
1 2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 80 .TOGO 
ί . . 2 8 8 N I G E R I A 
WERTE 
EWG-CEE 
I 0 8 0 
288 
8 9 2 
1 3 5 6 
6 8 3 
163 
4 9 4 
181 
2 0 0 
130 
7 1 
51 
45 
19 
2 6 6 
20 
21 
76 
120 
30 
26 
38 
14 
20 
17 
10 
3? 
1? 
2 6 8 
2 7 0 7 
4 8 8 
166 
11 
39 
1? 
18 
74 
2°3 
103 
43 
7 4 7 
147 
95 
37 
47 
71 
99 
97 
37 
1? 
1θ 
46 
ae 14 
35 
77 
37 
17 
1 0 
77 
13? 
363 
9 9 
15 
66 
19 9 1 1 
6 4 9 1 
13 4 2 1 
1 0 4 9 9 
5 1 2 1 
2 3 6 6 
1 3 8 
167 
4 8 8 
13 6 1 8 
7 6 7 6 
7 0 2 7 
10 176 
9 1 2 7 
3 2 2 0 
4 0 
151 
1 480 
4 8 7 7 
1 4 * 8 
3 6 1 6 
4 5 9 7 
3 109 
5 1 0 
3 1 8 5 
18 
2 3 0 6 
1 3 5 8 
886 
13 
950 
3 3 2 
I 3 9 8 
7 2 7 
4 2 1 
1 302 
4 5 7 
183 
632 
99 
252 
148 
14 
15 
23 
44 
2? 
11 
175 
10 
11 
44 
France 
8 
10 
5 
36 
3 
17 
121 
14 
6 
7 
39 
8 
3 
1 
123 
7 
. 44 
106 
21 
4 
6 
10 
ia 16 
10 
? 
. a 77 
13 
14 
. 1
a 
. . 
3 
1 
1 
11 
13 
5 
2 
1 
a 
a 2 
4 
. 
4 
42 
6 
1 
1 
, a 
? 
. 4 
. 13 
-
1 542 
5 0 5 
l 0 3 7 
4 0 * 
132 
453 
89 
143 
181 
a 
1 0 4 8 
un 2 6 4 3
5 1 9 
6 
5 
16 
289 
47 
49 
432 
65 
2 4 3 
1 0 2 6 
* 267 
183 
2 * 6 
13 
597 
110 
238 
218 
99 
353 
131 
143 
579 
61 
2Θ 
30 
1 
18 
15 
4 0 
22 
. 158 
3 
11 
13 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
1 
1 
1 
2 
1 
5 
? 
1 
. . . 1 
a 
. . ?
1 
1 
23 
3 
6 
198 
133 
66 
10 
H . 5 
355 
73Ó 
Hl 10? 
a 
1 
? 
7 
1 
16 
76 
1 
3 
17 
. 4
1 
. . . . 1
? 
Î 
. 70 
1 
f, 
Nederland 
1 
4 
39 
. ?
3 
3 
. 5
16 
3 
9 
1 
8 
, . 3
1 ? 
a 
-
336 
174 
16? 
94 
69 
51 
1 
7 
IB 
BZT-NDB 
2 2 4 0 
1 4 3 3 
. 6 4 6 9 
2 3 6 7 
978 
3 
19 
199 
4 3 0 
193 
1 8 6 7 
3 0 8 
78 
20 
277 
1 
127 
198 
36 
. 6 
221 
19? 
44 
5 
181 
46 
4 
10 
a 
41 
7 
3 
6 
2? 
Deutschland 
(BR) 
1 0 4 5 
7 6 9 
843 
1 220 
6 6 9 
121 
2 4 7 
13? 
146 
109 
18 
18 
79 
16 
116 
7 
?0 
75 
6 
7 
3 
H 
. 1
. 6
10 
2 3 9 
2 6 1 1 
4 7 1 
145 
11 
3 
11 
18 
7? 
1? 
64 
34 
7 1 0 
Hî 
ia 
il I ?9 
10 
1? 
73 
4? 
. 19
75 
76 
11 
9 
70 
l a i 
334 
97 
? 
• 
16 7 6 0 
5 4 8 3 
11 2 7 7 
9 5 2 6 
* 7 3 * 
1 5 * 1 
1 * 
2Î02 
9 0 . 2 * 
8 303 
* 5 9 8 
* 8 1 8 
• * 0 7 7
1 3 1 7 
31 
119 
1 1 2 * 
3 6 0 6 
1 182 
1 615 
3 3 9 3 
2 8 * 9 
2 0 3 
9 3 * 
. 386
6 36 
807 
. 30 
. 2 2 0 
371 
2 74 
67? 
98 
il 11 
171 
86 
7 
a 
8 
3 
a 
4 
? 
4 
. 4 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
25 
4 4 
98 
3 
Al 34 
4 4 
14 
14 n 
A 4 
. S 
a 2 
16 
14 
2" 
1 
i 
lj 
35 
17 
25 
11 
14 
29 
19 
z'z 
66 
1 0 7 5 
196 
8 7 9 
4 4 7 
Ìli 1 
iî 
2 720 
5 9 7 
907 
1 8 2 * 
a 
3 0 * 
a 
7 
139 
* 9 5 
25 
69 
* 3 8 
116 
* 1 
9 3 1 
1 0 2 7 
390 
97 
a 
267 
1 
7 * 7 
92 
* 2 
1*3 
182 
* 
27 
62 
30 
? 
. . . . 
9 
2 
a 
5 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST stehe am Ende dieses Bandes, 
(*) Voir notes par produit! en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
627 
Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre 
Schlüssel 
Codt 
302 
3 1 * 
31 8 
30 
3 3 * 
3 * 6 
352 
362 
3 6 6 
370 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
* 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 4 8 
4 5 8 
462 
4 7 2 
* 7 * 
* 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 
500 
504 
508 
512 
6 1 6 
524 
528 
6 0 0 
6 0 4 
608 
6 1 2 
6 1 6 
624 
6 2 8 
63? 
6 3 6 
64 a 
6 6 0 
664 
6 6 8 
6 8 0 
6 8 8 
692 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
70 a 
720 
72 8 
732 
7 3 6 
7 4 0 
800 
804 
818 
822 
950 
IODO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
056 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 * 
066 
0 6 8 
200 
Í8o 
212 
216 
220 
2T2 
2T6 
2 8 8 
302 
372 
330 
3 * 6 
352 
3 6 6 
3T0 
3T8 
390 
* 0 0 
MENGEN 
EWG-CEE 
3 
s 
2 
6 
8 
3 
4 
2 
1 
3 
6 
5 
a 
73 
72 
25 
42 
2 
ίο 
3 
1 
1 
4 
β 
il 5 
2 
18 
67 
31 
3 
11 
65 
. 13 
6 
15 
41 
35 
? 
7? 
11 
? 
14 
83 
? 
22 
ι 
A 7 
I ? 
3 
? 
9 
47 
? 
4 
46 
7 
5 
1 
? 
9 0 5 5 
4 6 0 9 
4 4 4 7 
3 228 
2 0 1 4 
8 1 8 
44 
63 
400 
Franca 
3 
5 
? 
1 
6 
1 
1 
. a 
5 
6 
. 3
9 
3 
36 
. . 3
3 
1 
. . 3
? 
s5 
. 
47 
l ì 
. ?
6 
. 8 
. ( 
1 230 
5 5 9 
6 7 1 
294 
127 
269 
36 
53 
109 
TONNE 
Belg.­Lux. Nederland 
8' 
6; 
ζ. 
1 
11 
c 
­, 
8 6 1 . 9 8 I N S T R / APP. ANAL) I N S T « . / APP. / G 
105 
46 
61 
28 
60 
52 
1 
9 
73 
9 
76 
67 
36 
5 il 4 
β 
73 
? 
ìì 4 
1? 
7 
? 
1 
6 
3 
1? 
1 
a 
. 1
1 
1 
1 
? 
1 
1 
1 
li 
. 6 
1 
3 
4 
. , a 
. . . 3
Ì l . 
17 
IC 
: • 2 
i 
i 2 
i 
1 
5 
3 
, a 
1 
» . 1 
1 
2 
. 1
, a 
L 2 
1 
1 
. . 1
. . 2
1 
a, 
a 
• 
> 1 110 
7 7 3 
3 3 7 
1 2 5 * 
1 6 * 
1 43 
1 
5 
35 
expert 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
., . . 1
1 
a 
1 1 
. . . , 51
48 
19 
3 
2 
5 
3 
. 1 
4 
49 
17 
3 
3 
5 
. 4 
4 
2 
16 
20 
1 
15 
2 
. 9 
15 
, 8
. . 5 
. 4 
? 
1 
7 
43 
? 
3 
77 
? 
, . ■ 
5 113 
2 531 
2 5 83 
2 182 
1 545 
2 * 2 
2 
3 
159 
Italia 
? 
Ì 
. 3 
. . a 
17 
13 
3 
? 
14 
? 
6 
73 
i 14 
13 
3 
. 1
13 
9 
1 
17 
9 
7 
1 
5 
5 
1 
? 
59 
? 
5 
1 
1 
1 
5 
4 
1 
, 1 
i 14 
4 
. . ?
1 5 1 8 
6 8 * 
834 
4 85 
167 
7 5 0 
? 
7 
97 
SES PHYSIQUES / C H I M I Q . RAET F . PHYS. Ü . CHEM. U 
5 
2 
13 
2 
1 * 
a 
2 
3 
2 
2 
1 
i 1 
1 
2 
i 12 
81 
36 
57 
50 
34 
1 
7 
75 
7 
74 
55 
35 
3 
17 
73 
3 
6 
16 
15 
16 
3 
6 
1 
? 
. 1 | 
lï 
9 
? 
40 
11 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
302 .CAMEROUN 
3 1 * .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
322 .CONGO RD 
3 30 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
352 TANZANIE 
3 6 2 MAURICE 
3 6 6 MOZAMBIOU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R.AFR.SUO 
» 0 0 ETATSUNIS 
404 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEHALA 
4 2 0 HONDUR.BR 
4 4 8 CUBA 
4 5 8 .GUAOELOU 
4 6 2 . M A R T I N I O * T 2 T R I N I D . T O 
* T * .ARUBA 
* 7 8 .CURACAO 
* 8 0 COLOMBIE 
* 8 * VENEZUELA 
* 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 * PFROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 * URUGUAY 
52B ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 * L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 * ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
· " · _ · 3 . 5 Ε 0 υ 
o , . KUWEIT 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 * INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
6 8 8 V I E T N . N R D 
692 V I E T N . S U D 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
7 2 8 COREE SUO 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 * 0 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
8 0 * N.ZELANDE 
8 1 8 .CALEDON. 
822 . P O L Y N . F R 
9 5 0 SOUT.PROV 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
03 8 AUTRICHE 
0 * 0 PORTUGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S. S. 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 ? TCHECOSL 
0 6 * HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 * MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
212 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 T 2 . C . I V O I R E 
7 7 6 GHANA 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
322 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 * 6 KENYA 
352 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 8 ZAMBIE 
390 R .AFR.SUD 
* 0 0 ETATSUNIS 
WERTE 
EWG­CEE 
35 
61 
33 
100 
8? 
41 
n 12 
31 
43 
23 
19 
843 
1 0 1 3 
2 6 3 
5 4 0 
19 
4 8 6 
1 0 ° 
20 
13 
10 
14 
66 
39 
256 
4 9 
13 
134 
6 8 7 
300 
38 
131 
781 
16 
75 
61 
118 
520 
596 
15 
195 
102 
19 
2 1 7 
1 2 9 4 
32 
3 8 9 
19 
21 
100 
40 
141 
30 
4 0 
85 
5 5 7 
23 
4 0 
4 5 5 
85 
ii 32 
9 7 6 0 3 
4 7 6 2 * 
* 9 9 7 9 
3 * 0 2 7 
2 1 * 0 6 
10 2 6 * 
581 
897 
5 6 5 4 
2 0 3 9 
8 0 4 
1 0 0 8 
6 2 4 
1 1 3 9 
9 0 0 
23 
174 
4 9 2 
161 
4 5 5 
1 0 0 5 
5 5 1 
100 
5 7 9 
5 1 0 
86 
130 
9 0 1 
51 
3 8 6 
4 6 9 
179 
304 
89 
36 
35 
89 
30 
83 
45 
4 0 
1Θ 
10 
1? 
63 
17 
15 
li 14 
79 
2 2 6 
1 2 3 3 
Franc* 
3 2 
57 
29 
13 
53 
18 
6 
î 3 
46 
27 
6 
71 
150 
56 
475 
, 1
45 
19 
13 
. . 16 
79 
40 
49 
. 7 
105 
30 
5 
3 
5 1 1 
3 
4 
13 
? 
703 
786 
1 
14 
17 
3 
111 
7 0 3 
? 
7 7 9 
. 1? 
7 
7 
?1 
3 
15 
14 
69 
a 
? 
83 
? 
6? 
11 
­
16 0 8 8 
6 » 9 5 
9 5 9 3 
3 8 3 6 
1 6 1 2 
3 9 9 * 
4 4 1 
7 8 0 
l 7 6 3 
170 
4 0 
183 
99 
9 
1 
3 
6 
1 
7 
a i 13 
25 
73 
27 
3 
5 
304 
5 
9 
15 
6 
66 
a 2 
io 74 
17 
, 5
3 0 
2 
12 
1 
a , . . 12 
27 
56 
12 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
2 
59 
15 
14 
11 
1 1 3 4 
7 7 6 
3 5 8 
197 
156 
1 5 4 
69 
2 1 0 
. 43 
92 
116 
71 
, 2
1 
2 
1 
40 
3 
36 
3 
2 
3 
. a 
7 
38 
a 
2 
i 11 
. a 
4 
3 
. . 57 
1 
. . . . . 1 
12 
Nederland 
1 
4 
2 
1 
Ί 
t 
H 1 
. 1 
. . 39 
55 
m 
70 
. , 3 
. . 9 
4 
30 
2 
25 
. 1
8 
40 
. 1
8 
. 2
, 6 
54 
40 
1 
16 
5 
9 
12 
49 
6 
9 
28 
16 
76 
40 
18 7 7 3 
12 5 0 9 
6 2 6 4 
5 0 0 6 
3 9 3 0 
5 6 3 
17 
51 
6 9 6 
BZT-NDB 
123 
* 6 
. 2 6 9 
73 
156 
2 
* 5 
65 
* 2 
28 
27 
7 
6 
3 0 
11 
15 
1 
. 35 
38 
15 
. 10 
. . . . i 
. 
15 
131 
Deutschland 
(BR) 
Ί 9 
10 
3 
* 
9 
4 
. 1 
2 
* 5 2 
6 1 6 
138 
6 * 
17 
? 
. 1
. 
i ** 5 1 
. 9
38 
* 5 6 
1 8 4 
33 
103 
7 2 
2 
2 4 
33 
16 
180 
1 7 3 
7 
1 1 1 
37 
3 
6 1 
168 
5 
1 2 1 
. 2
43 
9 
67 
13 
22 
7 1 
3 7 * 
23 
31 
2 1 9 
2 2 
, a 
• 
46 2 9 6 
2 1 7 9 6 
2 * 5 0 0 
20 1 7 3 
1 * 1 0 7 
2 6 * 0 
28 
28 
1 6 8 7 
9 0 . 2 5 
1 5 0 2 
5 5 6 
8 9 3 
. asi 
6 1 1 
2 0 
1 2 * 
* 1 3 
115 
* 1 0 
8a>* 
5 2 3 
* 9 
33B 
♦iî 97 
2 8 8 
3 1 0 
393 
94 
153 
2 9 
32 
13 
13 
a 15 
34 
6 
10 
9 
. 4 
8 
15 
14 
10 
2 
1 
1 5 4 
1 0 0 9 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
a 
. 1
12 
14 
10 
10 
1 
23 
1 
a 
11 
2 8 0 
177 
59 
27 
2 
4 8 3 
6 1 
. . 1
10 
9 
14 
1*0 
a 
4 
9 2 
1 1 7 
43 
. Ai 10 
* 5 
15 
94 
78 
86 
6 
53 
42 
4 
33 
8 6 9 
19 
30 
19 
7 
14 
15 
36 
9 
3 
. 37 
. 7 Hi , a 
32 
15 312 
6 0 4 8 
9 2 6 * 
* 815 
1 6 0 1 
2 9 1 3 
26 
3 7 
1 5 0 1 
2 0 * 
32 
32 
75 
53 
a 
. 7 
1 
9 
33 
5 
7 
52 
53 
10 
2 * 
3 0 9 
11 
22 
8 
29 
lì a 
1 
2 
5 
68 
1 
1 
6 
. . a 
. l 
1 
a 
. 69 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüber­Stellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes por produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
628 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
4 0 4 
4 1 2 
42 0 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 * 
508 
512 
5 2 8 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
63 2 
6 6 0 
6 6 * 
6 6 8 
6 8 0 6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
70S 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
800 
8 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
00 2 
00 3 
0 0 * 
00 5 022 
0 2 * 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
06 2 
0 6 4 
066 
0 6 8 
200 
2 0 4 
20 8 
2 1 2 
2 1 6 
220 
2 2 4 
2 2 8 2 3 6 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 0 
772 2 7 6 
2 8 4 
28B 
302 
3 1 4 
318 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
346 
3 6 6 
370 378 
390 
4 0 0 
4 0 * 
4 1 2 
4 1 6 
420 
42 8 * 3 6 
4 4 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 0 4 8 * 
4 9 6 
5 0 * 
50 8 
512 
5 2 * 
5 2 8 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 2 8 
MENGEN ­
EWG­CEE 
1 0 
4 
2 
19 
2 
10 
6 
10 
1 
1 
10 
5 
5 
4 
6 
1 
1 
, 9 
. 4 
1 
1 
21 
1 
? 
7 
1 
9 7 9 
799 
6 8 0 
397 
7 1 9 
151 
9 
7 
13? 
France 
? 
a . 1 
. 3 
1 
, . 1 
. . . . . . . , . 3 
. 1 
a 
1 
77 
18 
58 
u 5 
76 
5 
5 
71 
TONNE 
Belg­Lux. 
33 19 
14 
8 
5 
6 
? 
ï 
β " * " ÇÉfEPlií í5eÍHO­ERNP 
aai 
3 5 9 
870 
9 4 0 
555 
7 5 8 
35 
61 
4 7 1 
43 
81 3 !2 
3 Í 9 77 
500 
117 
4? 
9 
80 
5 
41 4 0 
10 
115 
4 
43 
38 
80 
7 
8 
. Ì 
? 
5 
3 
1 
1 
? 
1 
? 
3 
6 
7 
1 
3 
5 
70 
748 
35 
78 
1 
? 
13 
9 
7 
45 
74 
1 
?7 
7 
36 
? 
76 
7 1 
8 
131 
87 
110 
70 3 
31 
i 
5 
7 
? 
34 
4 
9 
267 
4 
5 
5 
11 
1 4 
28 
14 
1 
41 
37 
75 
3 
2 
. 1 
1 
2 
5 
ΐ 1 
2 
1 
2 
i 
i 
3 
i 16 
2 
9 
. . , , . 1 
i 2 
9 
. 2 
13 
11 
3 
35 
1 
5 
5 
7 7 9 
311 
574 
3 9 
7 
. a 
16 
13? 
ιό 2 
11 
1 
4 
1 
85 
i 
Nederland 
ΐ 
76 
i i 46 
22 
4 
Ί 4 
C 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
10 
? 
, 19 
1 
8 3 
7 
1 
1 
8 
4 
4 
3 
5 
t 1? 
1 
? 
5 
1 
685 
7 74 
461 
313 
183 
90 
1 
58 
î RÊS Í .N Í ÍRUNIN^ 
63 
52 
98 
?9 
44 
a 
1 
4 
13 
3 
6 
17 
4 
? 
5 
1 
4 
i 1 
, 1 
11 
35 
4 
i 
4 1 4 
160 
45? 
a 
7 84 
135 
1 
34 
38 
769 
3? 
61 
7 4 7 
24? 
15 
114 
64 
26 
3 
61 
23 
β 
Ü 
3 
ï <Y 
2 
t*> 
. . . . a 
, . 3 
. . a 
. 1 
1 
5 
a 
. * 55 
1Θ7 
28 
17 
, a 
, . . a 
1 
9 
a 
2 
4? 
11 
1 
9 
? 
1 
1 
70 
14 
8 
Italia 
i a 
1 
1 
1 
1 
108 
16 
97 
19 
4 
Η 
a 
48 
175 
16 
70 
15B 
4*1 
. . ? 
? 
1 
7 
17 
58 
HÌ 1 
1 
a 
13 
4 
? 
9 
1 
? 
. 1 
xp< » r i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 0 4 
41? 
4 7 0 
4 4 8 
4 80 
4B4 
504 
5 0 8 
51? 
578 
6 0 8 
61? 
6 1 6 
674 
63? 
6 6 0 
664 
6 6 8 
6 8 0 
69? 
6 9 6 
7 0 0 
70? 
706 
7 0 8 
7 7 0 
7 7 8 
73? 
73 6 
7 4 0 
8 0 0 
Θ04 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
ooi 
00? 
003 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 7 4 0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
04 8 
0 5 0 
05? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 0 
704 
70B 
71? 
7 1 6 
2 2 0 
224 
2 2 8 
2 3 6 
2 4 0 
248 
2 6 0 
272 
2 7 6 
2 8 4 
2 8 8 
302 
314 
318 
322 
330 
334 
3 4 6 
366 
3 70 
3 7 8 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 1 6 
4 7 0 
4 7 3 
4 3 6 
448 
4 6 7 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 96 
504 
50β 
51? 
574 
578 
604 
6 0 8 
61? 
6 1 6 
6 7 4 
67 3 
CANADA 
HEXIQUE 
HONDUR.BR 
CUBA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
ΡΑΚΙ STAN 
INDE 
CEYLAN 
THAÏLANDE 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SI NGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R .P 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA .A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAUPITAN 
. H . V O L T A 
.NIGER 
.SENEGAL 
GUINEE 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOL A 
E T H I O P I E 
KENYA 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDUR.BR 
SALVADOR 
COSTA R I C 
CUBA 
. M A R T I N I Q 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
WERTE 
EWG­CEE 
18 
5 
H 3 
7 
? 
H 
7 
9 
11 
4 
3 
1 
4 
? 
7 
1 
1 
7 
1 
2 2 4 
102 
92 
11 
140 
53 
12 
2 7 7 
114 
201 
34 
19 
170 
123 
45 
66 
193 
16 
17 
11 
13 
134 
14 
15 
66 
61 
32 
6 0 3 
14 
19 
126 
21 
3 2 8 
6 1 6 
7 1 4 
562 
677 
7 5 3 
177 
114 
3 9 4 
9 3 0 
9 9 1 
0 1 3 
9 1 1 
146 
4 7 2 
17 
306 875 
514 
7 7 3 
3 6 7 
730 
8 3 9 
4 0 6 
7 6 1 
152 
373 
133 
0 3 7 
191 
873 5 8 9 4 7 4 
6 9 0 
188 
73 
7 90 
594 
365 
156 
17? 
11 14 
1? 
38 
1 0 
79 
46 
10 
49 
47 
4? 
73 
127 
63 
77 
74 
37 
34 
33 
9 8 4 
03 5 
6 7 9 
403 
16 
15 
14 
11 
16 
79 
19 
B6 
1B5 
4 7 1 
53 
7 7 4 
4 7 7 
7? 
56? 
46 
136 
43 
3 0 6 
77? 
4 1 
France 
1 
51 
. . ? 
17 
• 18 
55 
31 
9 
. 14 
15 
. 11 
. a 
. 7 
13 
7 
? 
1 
38 
. . 8 
. a 
7 
­
1 8 1 5 
4 9 7 
1 3 1 9 
3 * * 
1 * * 
561 
90 
89 
* 1 3 
1 0 3 1 
9 1 2 
1 695 
2 0 3 6 
6 2 1 
3 
1? 
3 * 
1 5 * 
87 
80 
596 
73 
VA 8? 
32 
* 1 
3 5 9 
Vz 
66 
?3 
1 9 * 
55 
3 
753 
559 
336 
80 
60 
5 
1? 
14 
11 
36 
10 
76 
a 
1 0 
78 
46 
76 
77 
3? 
75 
9 
3 
9 
3? 
10 
6 3 
1 521 
7 2 
170 
12 
a 
1 
6 
a 
29 
3 
Vi 
4 7 1 
5Í 
317 
8 
770 
71 
9 6 
10? 
9 4 7 
4 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
6? 
1 
2 
1 
. 5 
11' 
863 
4 6 2 402 
190 
131 
164 
62 
. 43 
2 6 2 3 
. 719 
9 9 3 
5 6 2 70? 
. . 46 
7 3 7 
4 
76 
100 
IS 43 
6 
1 
a 
2 
î 
123 
. 75 
. . . . 1 
a 
5 
. . . . . , . . . . a 
. . 53 
. 2 
. . . . U 
55 
1 
5 
1 
a 
•V 
1 
îê 
10 
Nederland Deutschland 
(BR) 
20 
1 1 ' 
ι .vo­
s i ; VA 33< 
8 
r 12 
3 
, 5 
Ζ 
1 
■ ' 
99 1 
BZT­NDB 9 0 . 2 9 
2 112 6 
665 3 5 
* 03T 
903 7 
1 09f a 2 
17 
l* f 
412 2 87 
1 7 0 1 
4 5 * 3 
2 1 5 2 
3 ¡ 
1 * 6 1 
1 0 * 
** * 15 
Hl A 2 
2 
10 
■ 
4 
? 
4 ( 
1 
ι· \ 
I 
Z' 
?3 
90( 
9 
t 
. 
1 ' 
. 3 
1 
" Π 
4 
> I 
. 
Γ 
4 
I 
. 
1 
> 
> . 
7 
1 
) 
> ι 
2 1 2 
4? 
. 5 
133 
?a 10 
185 
57 
13? 
Pa 
135 
loa 38 
4 1 
151 
7 
16 
• . 66 
6 
7 
77 
60 
3? 
363 
ìì 96 
19 
5 6 9 
80? 
877 
9 5 4 
Ts 
16 
3 7 7 
304 
05? 
1 0 8 
6 4 6 
174 
14 275 6 7 7 
6 4 5 5 60 
0 7 4 
4 7 1 
2*2*1 
ìli 1 9 0 
76 
6?3 
594 
375 353 
310 
115 
5 
33 
79 
18 
18 
100 
3 
a 
a 
1 a 
2 
38 
a 
3 
a 
1 
. lì 
lì 
4 
1 
15 
5 7 9 
738 
4 5 9 
193 
I 7 
4 
? 
a 
9 
75 
178 
a 
34 
64? 
135 
14 
7 7 4 
14 
37 
7? 
177 
7 5? 
36 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
e 
7 
92 
4 
a 
7 
? 
U 
1 
16 
1 
1 
14 
1 
7 
13 
41 
9 
. 4 
. 43 
a 
Ì 
I 
. 93 
. . 17 
• 
1 6 7 * 
3 * ? 1 3 3 1 
* * 2 
1 1 * 
378 
6 
2 
5 0 7 
891 
2 * 3 
2 7 * 
3 I B I 
a 
* 2 7 
a 
70 
66 
15 
1 5 , 
85 
8 
tu 56 
152 
* 7 
ìl 16 
a 
ì a 12 
i 
a 
a 
i 
a 
1 
6 
• 2 
. • 1 
4 
12 
4 
a 
a 
1 
a 
32*1 
7 
31 
12 
2 
a 
14 
a 
a 
H . 2 
48 
3 
u i 
î 6 ij 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST stehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
SchlUuel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE Franca Belg.­Lu«. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE Franca Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
632 
636 
640 
648 
66 0 
664 
660 
69? 
696 
700 
70? 
706 
708 
770 
778 
73? 
74 0 
800 
304 
aia 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ISih 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
C S I 
004 
0 3 6 
0 5 4 
23? 
780 
313 
37? 
370 
37? 
Ut 
46B 
46? 
4 9 6 
818 
B2? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 I 
CST 
0 0 1 
003 
004 
006 
07? 
074 
076 
078 
VA 
034 
036 
03a 
040 
042 
046 
04 β 
050 
05? 
056 
060 
06? 
064 
066 
06 a 
704 
70 a 
71? 
716 
??0 
748 
77? 
776 
78Θ 
322 
VA 
346 
366 
370 
372 
390 
400 
404 
417 
4 1 6 
47 3 
43? 
46? 
430 
484 
500 
604 
50 8 
51? 
5?a 
600 
i?6 
? 
3 
34 
? 
1 
I 
3 
5 
6 
? 
1 
? 4 
1 
1 
54 
1 
? 
190 
604 
583 
655 
4 76 
63? 
77 
51 
300 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
3 
3 
3 
i 
6 
3 
2 
296 
5 3 1 
765 
402 
35 
303 
19 
49 
60 
4 8 1 
202 
280 
1β4 
178 
9 
7 
87 
4 30 
2 4 2 
1 3 8 
1 6 3 
9 0 
18 
6 
24 
1 
12 
i 
40 
1 
?95 
309 
9 8 6 
60? 
006 
7 6 4 
1 
119 
ü8sflAKpgríAUX 
862.30 Pj.00. 
638 
78B 
641 
4 7 1 
VA 
mmiãHVHtti.HsiSK 
6, 5 
3 4 0 
1 4 9 0 
395 
7 8 0 
1 2 0 9 
582 
120 
333 
9 
147 
Hi 
Zi 
6 
16 
47 
23 
?6 
95 
184 
63 
Is il 
8 
7a 
7 8 
4 5 
3 ? 
16 
1 9 
7 6 
3 7 
3 0 
4 7 0 
66 
31 
136 
18 
1 3 
ii 
Hi 
i l 
4? 
39 
71 
16 
1 0 8 
3 7 
6 4 1 
Hi 
? 
16 
7 
1 3 
? 
10 
1 
9 
64 
97 
4 ? 
b 
? 
?3 
6 
685 
7 8 3 
1 5 9 1 
7 0 2 
7 3 1 
8 
3? 
1B7 
92? 
136 
3 7 9 
773 
IB? 
61 
aa 
3 
3 3 
1 4 
3 
5 
1 
10 
76 
? 
? 
3 
76 
a 
10 
1? 
? 
5 
1 
46 
4 
18 
1 4 
4 
3 
16 
4 
1 
197 
24 
33 
87 
1 4 
1 
2 6 
5 0 
15 
2 0 
2 0 
10 
2 0 
1 0 0 
8 5 
1 0 6 
1 1 
9 
5 
3 7 
16 
22 
30 
18 
5 
4 6 
4 
4 
1 
2 
*1 
1 
1 
i 
1 
23 
2 
1 3 0 1 
5 1 2 
767 
1 4 2 8 
5 2 7 
3 
29 
138 
444 
2 0 4 
3 53 
6 7 0 
362 
2178 
6 
166 
79 
8 
4 
8 
il 
74 
i a 
11 
7 
? 
6 
3 
11 
7 
30 
1 
?0 IS 
9 
5 
4 
? 
1 7 4 
31 
4 7 
3 7 
? 
? 
? 
ti 
50 
7 
1* 
17 
27 
4 3 
6 
? i 
68 8 
320 
369 
304 
1 1 7 
38 
27 
602 
83 
54 
83 
6 4 
4 
10 
86 
33 
ia 
1 3 4 
1 9 
1 4 
2 1 
2 0 
1 5 
1 
i 
i 
9 
4 9 
6 
5 
1 
6 
2 
9 
11 
2 6 
6 
1 
10 
16 19 
2 
4 
2 
θ 
1 
6 3 2 
6 3 6 
640 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
706 
708 
7 70 
7 8 
3? 
36 
7 4 0 
800 
804 
e i a 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
MASC.OMAN 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE SUO 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
0 0 4 
0 3 6 
054 
73? 
7 80 
3 1 8 
37? 
3 7 0 
37? 
3 7 6 
4 0 4 
4 5 8 
46? 
4 9 6 
81B 
822 
1000 
1010 
ISlè 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ALLEM.FED 
SUISSE 
EUROPE NO 
.MALI 
.TOGO 
.CONGOBRA 
.CONGO RO 
.MADAGASC 
.REUNION 
.ÇOMORES 
CANADA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I O 
.GUYANE F 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A.AOH 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
Ó32 FINLANDE 
S34 DANEMARK 3 6 SUISSE 0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
0 * 6 MALTE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 * HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 * MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 * 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 8 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 * E T H I O P I E 
3 * 6 KENYA 
3 6 6 MOZAMBIOU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 9 0 R .AFR.SUD 
* 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
412 MEXIOUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 6 2 . M A R T I N I O 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EOUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYORE 
73 
76 
12 
29 
2 1 1 
7 3 0 
93 
2 1 
1 4 
90 
78 
8 1 
1 8 
1 0 0 
1 * 
1 0 8 * ii 
9 5 2 
39 
33 
9 2 6 * 3 
* * 9 9 1 
* 7 6 5 2 
3 * * * 5 
1 8 2 0 * 
9 1 0 6 
46 3 
1 1 2 2 
* 0 9 6 
1 4 
10 
5 4 
1 3 
12 
2 3 
1 1 
1 6 
1 4 
1 1 
1 0 
9 5 
4 6 
2 9 
1 5 
1 8 
506 
26 
4 8 1 
116 
2 0 
3 6 4 
ki 
6 0 4 
9 2 6 
3B7 
9 0 7 
433 
0 3 1 
1 0 
6 8 
2 54 
1 8 7 
3 3 3 
6 6 1 
0 4 9 
5 4 5 
1 0 7 
5 0 5 
1 1 
188 
156 
65 
49 
3 5 
3 1 
5 6 
39 
36 
9 0 
1 7 3 
7 0 
2 2 
3 4 
1 7 
5 5 
1 3 
5 7 
26 
62 
39 
20 
22 
23 
39 
25 
3 7 7 
203 
9 4 
1 2 3 
12 
10 
1 2 
2 1 
4 5 
1 1 9 
1 3 
5 0 
5 2 
5 0 
1 0 ? 
17 
7? 
16 
12 
4 
51 
84 
59 
20 
14 
69 
4 7 
44 
3 
32 
194 
10 
33 
16 0 7 7 
5 6 7 4 
10 4 0 3 
* 7 * 1 
1 6 6 8 
* 766 
3 3 7 
l 0 6 7 
8 9 * 
14 
1 0 
5 4 
l a 
1 2 
2 3 
1 1 
1 6 
1 4 
u 
9 5 
4 6 
29 
15 
18 
50 6 
26 
4 8 1 
116 
2 0 
3 6 4 
101 
2 4 5 
1 4 4 
3 0 
6 7 3 
447 
1 1 
1 
1 
7 
5 8 
1 
2 
1 1 
1 3 
5 
1 3 
2 0 
2 
3 
1 2 
58 
9 0 
51 
6 
2 
13 
26 
?? 
16 
71 
16 
? 
6 
70 
? 
5 9 9 6 
* 9 0 2 
1 0 9 * 
7 8 8 
6 5 9 
1 0 3 
5 4 
203 
2 2 
6 
72 
6 
53 
? 
4 
1 1 
9 
4 
1 
5 
76 
5 
7ia 
104 
4 1 3 
5 7 9 
4 6 4 
74 
14 
7 7 8 
3 1 
17 
7 Ai H 
1 4 
17 
7 5 
U 
ÌÌ 
7 7 8 
1 5 
1 6 
6 7 0 
33 
* 9 8 7 9 
2 2 1 0 9 
27 7 7 0 
2 2 2 7 3 
12 5 6 6 
3 2 1 3 
3 9 
3 8 
2 2 8 * 
BZT­NDB 
BZT­NDB 3 7 . 0 8 
7 3 2 
6 5 9 
1 9 7 0 
5 3 0 
4 4 8 
6 
37 
1 0 4 
6 5 9 
94 
2 9 1 
2 0 7 
1 0 4 
49 
96 
1 
2 4 
1 0 
5 
3 
2 
7 
2 1 
2 
2 
4 
28 
6 
7 
9 
1 
4 
1 
26 
3 
1 7 
1 * 
3 
2 
1 2 
5 
1 
129 
4 0 
18 
70 
9 
5 
5 
1 
2 0 
3 1 
7 
2 3 
1 5 
1 0 
12 
5 
1 4 5 
1 5 3 
20*1 
1 8 
1 2 
1 
14 
1 0 2 
38 
27 
7 1 
29 
6 
1 1 3 
6 
11 
5 
7 
Ί ι 
1 
ï 
3 
2 
1 
"l 
3 
1 
73 
6 
1 3 6 5 
5 8 3 
6 5 9 
1 4 3 8 
5 0 0 
3 
79 
179 
3 8 * 
2 2 3 
3 2 7 
3 
36 
i 
12 
1 1 1 
2 
59 
1 
7 8 6 9 
* 5 8 8 
3 2 8 1 
2 2 3 0 
7 8 2 
5 6 0 
9 
3 
* 8 7 
362 
* 6 
39 
63 
6Ö 
2 
7 
* 1 
2 7 
9 
618 
39* 39 
270 9 108 115 
41 19 27 19 31 23 
34 21 19 9 2 22 
3 19 9 29 1 29 23 16 12 
4 8 2 155 100 66 40 3 5 4 
14 77 6 22 25 38 
68 11 
95 
17 11 
15 1 37 15 
l . 6 2 . 1 
a 
6 33 4 5 
. 5 , 1 . , 1 1 7 
3 5 6 18 51 10 7 . . 3 
9 9 . 2 9 2 
22 1 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes por produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 ? 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
69? 
700 
70? 
7 0 6 
7 0 8 
7 7 8 
732 
736 
7 4 0 
800 
8 0 4 
8 1 8 822 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
022 
0 2 4 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
20 8 
2 1 2 
2 1 6 
220 
2 2 4 
232 
2 3 6 
2 4 0 
248 
2 6 4 
268 
2T2 
2 7 6 
280 
288 
3 0 2 
314 
3 1 8 
322 
3 2 8 
330 
3 3 4 
33 8 
342 
3 4 6 
3 5 0 
352 
362 
366 
3 7 0 
372 
3 7 8 
382 
390 
4 0 0 
* 0 * 
4 1 2 
* 1 6 
* 2 * 
4? 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 * 0 
* * 8 
* 5 2 
* 5 6 
* 5 8 
* 6 2 
4 6 4 
468 
4 7 2 
4 7 8 
* 8 0 
* 8 * 
* 9 2 
5 0 0 
5 0 * 
— 1969 — Janvier­Décembre 
MENGEN ■ 
EWG­CEE 
21 
10 
1 0 
8 
6 
2 
862 
l 
2 
1 
2 
56 
20 
44 
139 
177 
12 
14 
18 
9 
11 
45 
14 
15 
47 
68 
57 
24 
138 
13 
90 
244 
51 
11 13 
086 
288 
798 
123 
365 
523 
237 
275 
147 
France 
i ? 
11 
4 
? 
i ? 
1 
3 
ll 
2 0 3 7 
1 3 9 6 
6 4 1 
176 
129 
445 
139 
160 
20 
TONNE 
Belg.­Lux. Nederland 
U 1 
7 1 
42 
36 12 
103 3 
4 
6 
5 1 
1 5 
I I 
14 β 
3 
β 4 
25 1 
38 3 
47 2 
4 
97 
4 
36 7 
131 26 
37 1 
1 
8 3 3 0 6 2 5 
3 7 6 0 302 
* 5 7 0 3 2 3 
3 5 6 8 2 * 9 
2 7 3 * 125 
956 6 9 
3 * 1 
33 2 
* 6 5 
e 
QUANT/TÉ 
Deutschland 
(BR) 
2? 
5 
. 78 57 
6 
a 11 
2 
. 19 10 
1 
19 
25 
8 
13 
41 
9 
47 
77 
13 
2 • 8 552 
4 008 
4 5 * * 
3 6 * 9 
2 532 
825 
45 
20 
70 
. 4 1 PLAQUES SENSIBLES NON IMPRESSIONNEES 
PHOT. PLATTEN , PLANFILME t 
9 4 4 
382 
772 
2 5 β 
3 6 6 
9 0 3 
14 
56 
133 
811 
213 
3 4 9 
4 7 1 
2 36 
190 
2 4 4 
8 
53 
16? 
2 1 4 
54 
42 
37 
74 
20 
13 
β 
62 
105 
4 1 
23 
10 
3 
5 
2 
2 
10 
2 
2 
25 
13 
1 
54 
12 
4 
5 
16 
4Î 
23 
1 
2 
8 
11 
8 
2 
23 
21 
2? 
11 
19 
3 84 
0 9 9 
407 
185 
19 
1? 
9 
3? 
14 
14 
4 
15 
9 
17 
6 
16 
? 
1 
103 
105 
4 
31 
64 
6*5 
6 1 
668 
386 
6 
. . . 6 2 
33 
4 
5 
. 12 . 3 2 
7 
1 
a 
. 10 
1 
15 
35 
70 
. . 5 ? 
? 
4 
. . 12 
. . U 4 
5 
. . . . . . . . . . . 6 8 
. . 1 83 
2 
1 
. . . . . . . 9 17 
9 . . 1 
. . ' 
209 125 
17 
3 0 1 
1 3 3 0 9 0 
* 2 7 73 
3 6 7 9 
β 
20 
53 2 
426 15 
82 1 
103 2 
106 3 
106 1 
66 
63 2 
3 
17 
76 1 
6 
1 
35 
1 9 
30 2 
5 
5 
* 3 
5 
6 1 
1? 2 
9 
2 
. . . , . . 5 2 
2 
16 * 
ι 3 1 1 
. , a « a a 
9 
2 
26 
6 
. 1 
1 
5 
11 
8 
2 
21 
7 
1 1 
11 
19? 
1 7 0 7 2 
3 5 5 
152 15 
16 
11 
7 
5 
23 
1 * 
1 * 
3 
15 
. a 
. a 
6 
5 
1 
1 
5 * 
53 
3 
ll : 
Italia 
?? 
6 
. ? 5 . a 1 
1 
. 4 . . 1 ? 
. 7 . . . 7 
a 
• 1 5 * 2 
822 
720 
* B 1 
345 
233 
18 
60 
6 
N . BELICHTET 
1 190 
1 9 4 
353 
a 
4 8 0 
455 
6 
33 
68 
3 36 
101 
îaa 321 
170 
60 
1 6 7 
3 
21 
19 
29 
40 
6 
13 
6 
1 
17 
1 
6 
10 
4 
?i 
10 
l î 95 
79 
39 
13 
? 
? 
78 
30 
71 
4 2 0 
106 
52 
1 7 0 
66 
. 3 10 
28 
32 
23 
37 
4 
63 
2 
12 
64 
179 
6 
. 36 
** . . 36 53 
9 
1 
. . . . . . . 8 . . 1 
. . ·♦ . 5 10 
. 1 . . . a . •t 1*> 
. , 9 0 2 2 8 
13 
3 
. 1 . 5 5 
. . . a . . . . . . 20 22 
. 2 2 
xport 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
632 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
692 
700 
70? 
706 
7 0 3 
7 2 8 
73? 
736 
7 4 0 
800 
804 
318 
Θ7? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
0 0 1 
00? 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 2 4 
0 2 6 
0 7 8 
0 30 
03? 
0 34 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
06? 
064 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 3 
71? 
7 1 6 
7 7 0 
774 
73? 
7 3 6 
740 
?48 
764 
7 6 8 
7 7? 
7 7 6 
7 8 0 
7 8 3 
30? 
314 
3 1 8 
32? 
3 2 8 
330 
334 
338 
342 
3 4 6 
3 5 0 
35? 
3 6? 
3 6 6 
3 7 0 
37? 
378 
38? 
3 9 0 
4 0 0 
404 
41? 
4 1 6 
4?4 
4 ? 8 
43? 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 3 
45? 
4 5 6 
4 5 8 
46? 
4 6 4 
4 6 8 
477 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
49? 
500 
504 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEÏT 
PAKISTAN 
INDE 
BIRMANIE 
THAILANDE 
V I E 7 N . S U 0 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MALI 
. H . V O L T A 
■NIGER 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
•CONGO RO 
.BURUNDI 
ANGOLA 
E 7 H I D P I E 
. A F A R S ­ I S 
.SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MAURICE 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
RHODESIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INOES OCC 
T R I N I D . T O 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
EQUATEUR 
PEROU 
WERTE 
EWG­CEE 
20 
10 
10 
7 
4 
2 
12 
2 
4 
18 
9 
5 
5 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
14 
2 
1 
84 
15 
30 
155 
133 
12 
16 
?6 
52 
11 
5 0 
19 
18 
47 
71 
33 
?3 
141 
11 
87 
7 96 
66 
1? 
14 
4 6 5 
?55 
7 0 8 
386 
833 
567 
7 5 4 
7 6 ? 
7 50 
6 6 9 
536 
9 1 3 
617 
4 3 9 
7 9 7 
83 
7 7 5 
9 8 8 
0 7 9 
511 
388 9 1 6 
97 7 
0 0 7 
613 
45 
4 7 1 
793 
0 4 8 
4 4 1 
7 4 5 
3 0 9 
4 6 6 
183 
91 
73 
373 
6 5 9 
7 7 6 
171 
59 
7 0 
30 
15 
74 
64 
11 
19 
174 
77 
75 
3 0 8 
100 
31 
26 
170 
10 
173 
176 
10 
11 
54 
63 
35 
11 
134 
109 
1 0 9 
60 
106 
9 1 0 
0 3 3 
645 
0 4 0 
36 
1 0 9 
50 
69 
163 
68 
9? 
77 
76 
48 
104 
34 
67 
10 
1? 
837 
6 6 9 
? 1 
173 
796 
France 
1 
1 
4 
1? 
3 
? 
. . 4 . . 1 3 
1 
. . a 7 
. . 3 . 10 1? 
1 9 7 8 
l 7 9 4 
6 3 4 
137 
4 5 9 
145 
157 
37 
# 5 3 5 
6 7 9 
5 4 9 9 
2 7 5 7 
3 * 
. . 2 57 
17 
388 
45 
57 
. 151 
37 
12 
3 lîî . a112 
6 
a 
113 
247 
117 
3 
1 
. 30 15 
i! . a 86 
. 17 . 83 28 
25 
, . , . 1 . . . . . . 35 28 
. . 3 567 
1 
l<t 
5 . . φ . . . . a *»8 
104 
. 34 . , 4 1 
. . * 
1000 DOLLARS 
Belg. 
7 
3 
3 
2 
1 
2 
2 
11 
2 
2 
3 
1 
11 
2 
Lux. 
11 
6 
23 
28 
64 
2 
5 
5 
1 
11 
11 
3 4 
ia 32 
23 
2 
73 
3 
32 
ao 75 
1 • 177 
891 
7 3 0 
4 9 8 
36? 
6 9 6 
3? 
33 
36 
7 9 9 
, 4 8 8 35? 
7 5 9 
7 0 4 
43 170 
4?3 
0 0 3 
60? 
9 3 7 
136 
870 
3 7 8 
601 
. 8 7 
335 
3? 
10 
164 
1 5 8 
737 
75 
76 
19 
77 
64 
44 
74 
45 
11 
a 
. . 78 9 
9 
7 
63 
5 
184 
1 
3 
. 77 9 
98 
38 
. 3 33 
53 
35 
10 
111 
36 
5 
50 
44 
988 
733 
5 3 1 
7 7 0 
68 
103 
4 1 
30 
1 1 3 
65 
90 
17 
73 
. a 33 
73 
6 
9 
7 9 7 
785 
13 
133 
164 
Nederland 
2 
1 
A 77 
a 
? 
1? 
a 
11 
. 9 1 
5 
2 
a 
. . 7 79 
4 
. • 1 262 
5 1 6 
745 
597 
2 6 0 I 3 f 
1 
5 
10 
BZT­NOB 
1 5 * 3 
2 0 2 
. 95 9 790 
6? 
3 
18 170 
15 
17 
79 
8 
15 
79 
a 
7 
11 
1 
. 1 . 14 6 
. 47 1? 
7 
, 70 j 
10 
6 
? 
5 
l j 
?10 
Deutschland 
(BR) 
8 
* * 3 2 
1 
3 7 . 0 1 
6 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
30 
4 
1 
88 
88 
3 
11 
17 
7 
. 74 16 
2 
7? 
33 
a 18 
66 
8 
48 
173 
77 
1 
? 
99? 
0 4 5 
94 7 
776 
391 
0 6 7 
65 
166 
7 9 9 
7 95 
514 
133 
6 0 9 
37 
96 
4 9 9 
6 4 3 
681 
9 4 0 5 4 1 
0 1 9 
313 
8 7 9 
13 
160 
18? 
760 
69 
1 4 9 
41 
17 
58 
7 
37 
51 
76 
16 
i . . 3 3 
? 
3 
79 
8 
3 
111 
10 . . 27 1 
3­7 
. 1 21 
a 
φ 
. 13 23 
5 
« Ai 6 6 7 
4Θ 
77 
12 
2 
9 
3 
la 3 
1 
7 
2 
. a 1 
10 
4 
1 
134 
193 
? 
i2??* 
Tab. 2 
VALEUR 
lulla 
10 
3 
73 
l ì 
1 161 
509 
65? 
4 2 9 
740 
Hl 39 
1? 
2 028 
5 0 * 
232 
802 
a 
388 
a 
io 46 
151 
196 
1*5* 
23 
301 
3 
3 
81 
275 
830 
. l i i 
23 
1 3 * 
2 9 0 
39 
i . 50 
. 
15 
21 
50 
13 
66 
4 0 1 
1 104 
63 
19 
26 
27 
101 
89 
i i 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir noces por produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
631 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
5 0 8 
5 1 ? 
5 1 6 
5 7 4 5 ? β 
6 0 0 6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 7 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
64 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
66 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
70 a 
7 2 0 
7 2 a 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
ROD 
8 0 * 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 lo io 1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 IVA 1 0 * 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
00 5 VA 0 2 6 
0 2 8 
0 6 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 6 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 * 
0 6 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
200 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2?« 
2 * 0 
2 * 4 
2 * 8 
2 5 6 
2 6 0 
2 6 * 
2 6 8 
27? 
2 7 6 
2 8 * 
28 6 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 * 
3 1 8 
32 2 
3 2 * 
3 3 0 
3 3 * 
3 3 8 
3 * 2 
3 * 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 ? 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
MENGEN 
EWG­CEE 
1 7 
6 
1 1 
7 
3 
2 
3 6 7 
1 
1 
1 
1 
1 
3 8 5 
6 3 
9 
2 7 
4 ? 
1 ? 
6 6 
il 6 6 
1 ? 
1 6 6 
1 3 ii 3 
4 
b 
A 1 1 8 
4 0 
8 
4 3 
6 
3 9 
3 4 
6 7 
7 1 
1 1 
6 6 
5 4 3 
1 6 
9 0 
1 * 8 
8 8 
θ 
1 1 
7 7 7 
7 7 4 
0 O 3 
7 8 1 
1 3 Θ 
9 6 4 
1 1 ? 
Î B O 
7 5 7 
France 
! I 
1 561 
1 IRC 
3 8 
16C 
5 < 
7 0 . 
6 i 
β 
1< 
4? PELL IC / 
FILME NIC 
0 6 ? 
0 5 0 
3 5 8 
3 3 Θ 
1 4 6 
7 1 9 
? 
1 5 
3 7 
7 7 7 
7 9 
1 1 6 
7 5 7 
7 0 5 
5 8 
1 0 5 
? 
2 4 3 
9 1 
7 3 
1 0 
4 9 
2 
2 5 
2 5 
4 0 
1 6 
6 
1 A 3 7 
2 ? 
9 
9 
? 
1 
1 
1 0 
1 
2 
1 
1 
1 6 
ι 1 0 
7 
2 
2 
? 
1? 
10 
7 
? 
7 
3 
4 
4 
7 
5 
1 
7 
8 4 
4 1 0 
9 5 
7 0 5 
3 
3C 
2 Í 
5 9 1 
7 4 < 
l'. 
i 2 
1 
4 
9 2 
Η π 
4C 
1 
1 
1 0 
4 7 
i 
I ! 
a 
1 
1 8 
7 
1 ? 
? 
1 
i 1 9 
. 1 
. 7 
. ! 
7 
2 
? 
2 
a 
. . ? 
. . . . 7 
3 
,, A 9 
6 
1 
TONNE 
Belg.­Lu«. 
■> 37 3 
* 5 
6 
1 6 
2 7 
8 
8 
8 
1 55 
2 * 
a 4 3 
5 
a 
9 
2 
i 
7 , 
5 0 
3 9 
a 
2 1 
1 1 
5 
3 9 
1 9 
3 0 
5 9 
1 7 
3 6 6 
1 6 
7 6 
3 5 
5 5 
. ? 
β 3 0 2 
2 2 6 7 
6 0 3 5 
* 2 1 5 
1 2 2 6 
I 7 2 3 
2 5 
1 * 
9 6 
export 
QUANTITÉ 
ϋ~ω.->4 Deutschland Nederland ( g R ) 
I 59 
a 
3 
a « 
1 5 
3 
1 * 0 
2 
* 33 
2 7 Í 
1 
4 4 
5 7 
1 
1 3 
2 3 
. 1 
3 
6 6 
1 
, . 4 
2 
. 
a 1 5 
3 7 
2 
! 1 2 
3 ? 
. . 1 2 
2 55 
3 3 
; 3 
4 2 8 5 3 * 6 
306 2 222 
122 3 124 
72 2 4 Ϊ 6 
3 1 1 5 9 6 
4 8 6 2 5 
F I L M S S E N S I R l l I S . 
HT BELICHTET 
5 3 5 
a 
1 0 0 
3 8 3 
1 9 3 
2 0 1 
9 
* 8 7 
1 2 
3 0 
3 7 
2 2 
2 9 
4 7 
, 3 1 
3 3 
U 
• 
i 1 8 
1 5 
8 
* 1 
I 
1 
1 
8 
a 
. a 
. 1 
. 1 
4 
3 
. . . 6 
. 1 
. . a 
1 
? 
. . . 4 5 
7 0 7 
7 0 
1 1 0 
1 
1
 J 5 
3 14 2 S3 
NON IMPRESS 
1 * 2 7 * 
1 3 
2 1 9 
1 0 
1 7 
2 155 
2 
6 
2 28 
1 6 
4 53 
) 68 
1 77 
1 1 3 6 
2D 
1 3 * 
2 
4 
3 0 
T 
. 2 
a 
6 
6 
3 
* 3 
8 
9 
5 
3 
3 
, . 2 
. 1 
1 
i 1 
T 
3 
i 
. . . . 3 
a 
8 
6 
, . 7 
? 
4 
2 
. 1 
? 
r 31 
7 6 9 
1 1 
1 8 
1 
Italia 
. 
. , 1 1 
. 1 
1 5 
9 
. 4 
4 
4 1 
6 
1 0 
1 
. . . . . , a 
1 6 
. 5 
. . 1 0 
n 7 7 
6 
. . 6 ? 
. . 
? 0 9 0 
7 * 9 
1 3 * 1 
9 1 8 
731 
366 
1 7 
6 8 
5 7 
7 39 
1 4 
1 0 
3 4 8 
3 4 6 
. . 2 
2 5 
9 
1 1 
5 0 
2 4 
8 
6 
. 1 6 B 
2 7 
1 4 
1 3 
2 4 
4 1 1 
7 1 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 Θ 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 7 4 
6 7 8 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 6 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 80 
6 9 ? 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 ? 
706 
708 
7 7 0 
7 7 8 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
8 7 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 4 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 1 ? 
7 1 6 
7 7 0 
7 74 
7 40 
7 4 4 
7 4 8 
7 56 
7 6 0 
7 64 
7 6 8 
7 7 ? 
7 76 
734 
?8a 
3 0 ? 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 7 ? 
3 7 4 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 ? 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 ? 
3 66 
3 7 0 
3 7 ? 
3 7 3 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 6 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
MASC.OMAN 
AR AB.SUD 
ΡΑΚΙ STAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
THAILANDE 
V I E T N . S U O 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
C E E 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NO 
U . R . S . S. 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
• A L G F R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.N IGER 
•TCHAD 
.SENEGAL 
GUIN .PORT 
GUINEE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
GHANA 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
•CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
■CONGO RD 
.RWANDA 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
.SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MOZAMBIOU 
• MAOAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
MALAWI 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA MEXIQUE 
GUATEMALA 
WERTE 
EWG­CEE 
? 
? 
1 
1 1 3 
4 8 
6 5 
4 8 
7 0 
1 5 
1 
1 
1 1 
4 
4 
1 8 
1 5 
6 
2 
1 
1 
3 
2 
1 
2 
1 
1 3 
1 
0 6 1 
7 3 1 
5 1 
1 3 9 
7 7 4 
6 3 
? B 4 
7 5 
7 1 0 
3 5 0 
6 5 
7 5 9 
6 ? 
1 5 7 
1 6 6 
7 1 
7 ? 
4 0 
AI 4 7 7 
1 4 9 
3 5 
1 9 3 
4 4 
5 1 
1 4 1 
1 6 5 
312 
352 
4 6 
2 6 7 
4 7 ? 
6 6 
3 5 4 
1 1 5 
5 4 4 
5 9 
6 6 
7 7 5 
1 6 8 
6 0 7 
4 6 6 
1 0 4 
3 5 3 
7 5 8 
1 0 4 
7 B 5 
7 5 0 
9 7 0 
9 7 4 
0 9 8 
6 3 6 
3 1 5 
4 8 
7 7 ? 
5 8 ? 
6 7 4 
0 3 1 
5 6 3 
4 7 6 
8 3 4 
5 0 9 
7 9 5 
3 4 
6 1 1 
6 7 7 
3 0 6 
3 7 0 
3 4 8 
5 6 
3 7 7 
3 3 3 
6 6 ? 
3 1 0 
1 1 4 
1 7 
VA 4 β ? 
7 9 3 
1 4 ? 
1 0 1 
1 7 
1 0 
7 1 
l i a 1 4 
7 ? 
1 1 
1 7 
70 3 
5 4 
1 ? 
1 0 1 
1 0 8 
7 4 
4 ? 
3 1 
1 7 7 
1 0 
1 3 3 
8 3 
5 6 
? 8 
1 1 7 
4 0 
4 8 
5 4 
1 3 7 
1 7 9 
3 6 
4 7 
9 7 0 
0 0 6 
7 0 ? 
7 5 7 
3 0 
Franc« 
1000 DOLLARS 
Belg 
19 1 
1 
1 4 
8 
î 
) 
! 7 1 
6 
1 
1 7 
7 6 
5 3 
4 4 
12 4 7 6 56 
9 * 6 9 18 
3 0 0 7 37 
1 * 0 2 28 
5 8 3 9 
1 3 3 3 8 
3 8 3 
5 4 0 
2 7 
t 5 3 2 3 
3 7 ! 1 
9 839 * 
11 138 2 
2 2 0 1 
1 2 
2 8 
9 
3 3 
1 2 9 3 
3 5 5 
6 
2 4 ? 
9 0 9 
5 
9 
3 2 1 
1 3 0 0 
1 
2 
4 4 2 
1 9 1 
5 0 
4 6 ' 
1 1 ' 
2 2 1 
2 i 
?C 
. κ 7 1 
1 0 6 
. " 
, 1 7 Í 
, 7 
12 
1 0 5 
7 ' 
4 ; 
3C 
. a 
ί 
a 
5 é 
? : 
, . . , i ? : 
l i t 
a 
. f 
3 9 7 
7 1 
4 1 
Κ 
6 
1 
­Lux. 
6 7 1 
7 1 9 
3 6 
3 7 
1 6 3 
4 ? 
5 6 
3 6 
1 9 4 
1 0 3 
4 ? 
7 1 9 
7 4 
l ï 1 6 
1 
5 
6 
3 0 6 
165 1 4 1 
3 4 
8 ? 
1 3 
2 1 
1 3 8 
9 5 
1 6 3 
2 9 5 
4 
6 6 
6 0 7 
6 5 
2 9 7 
3 0 8 
3 5 6 
1 
6 
7 1 5 
8 9 7 
8 1 8 
818 
4 5 6 
3 7 1 
1 7 5 
1 0 9 
6 2 8 
5 4 7 
. 1 5 6 
8 5 7 
0 0 4 
6 6 4 
4 
1 3 1 
4 3 
7 6 1 
108 2 2 6 
3 3 5 
2 5 6 
2 3 1 
3 5 5 
. 3 1 9 
2 1 6 
9 9 
a 
1 
4 6 
1 9 2 
1 5 0 
7 9 
4 8 
6 
, 
l ì 
1 3 
8 
8 
7 2 
a 
, , 4 
a 
1 4 
. 3 
1 6 
2 2 
. 3 4 
a 
a 
. . 8 5 
1 
7 
1 6 
, 1 
1 
1 4 
. 2 3 
5 
. . 1 
3 3 7 
1 6 2 
4 7 3 
0 8 ? 
6 
Nederland 
7 
1 
a 
■ 
. . 1 3 
. a 
4 0 
. 7 9 
1 
6 7 
7 1 
? 
9 
7 0 
Ί 3 
lî 
3 5 1 
7 8 
4 9 3 5 
3 4 9 5 
1 4 * 0 7 8 2 
3 1 9 
6 3 7 
1 3 
2 3 
2 2 
BZT­NDB 
Ai 
. 1 8 3 
1 2 9 
1 3 
1 
a 
2 1 
1 5 9 
* 0 
2 3 
1 1 
7 
1 
6 
. 1 
1 
2 
1 0 
i i 
3 7 
5 
9 
2 
' 
Deutschland 
(BR) 
2 9 
1 2 
ìb 1 2 
8 
3 
3 7 . 0 2 
* 4 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
4 
4 1 * 
6 1 
1 5 
3 
1 0 5 
1 7 
1 4 9 
5 
2 
1 8 9 
4 
3 1 9 
7 
2 2 
3 7 
3 
1 2 
1 5 
β 
1 5 
3 0 2 
8 
2 5 
1 0 
2 
6 7 
1 4 β 
a 
a 
9 3 
4 4 6 
1 
4 0 
3 9 4 
1 8 3 
a 
1 6 
6 1 0 
7 4 1 
3 6 9 
9 3 5 
5 6 4 
3 3 0 
1 0 0 
7 5 
6 0 4 
1 9 9 
3 74 
3 2 3 
a 
3 6 5 
5 1 1 
4 3 
9 0 
4 8 5 
5 5 6 
8 0 6 
2 2 3 
4 1 7 
0 9 5 
2 1 2 
6 3 0 
3 4 
8 1 
3 0 2 
1 5 6 
a 
4 6 
a 
1 6 9 
8 9 
4 6 
6 1 
4 8 
. 172 
1 0 0 6 4 
3 6 
8 7 
7 
1 5 
• . 6 
1 3 
1 
9 
53* 
2 9 
5 
5 2 
3 
. ■ 
. 6 7 
9 
1 0 9 
6 3 
. 3 
1 1 6 
2 6 
4 8 
2 7 
7 
9 
3 6 
4 6 
5 1 5 
2 6 7 
1 0 5 
2 2 8 
1 3 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 0 
3 
6 
4 
1 
l 
1 
3 
1 
1 
2 
. 
a 
a 
4 9 
1 
4 
5 9 
3 * 
a 
1 7 
1 9 
1 8 4 
2 5 
3 5 
7 
a 
a 
a 
l i 
a 
a 
a 
B2 
a 
2 2 
a 
a 
* 2 
* 2 
1 0 3 
1 8 
a 
a 
3 5 9 
a 
. • 
0 3 9 
5 6 6 
* 7 3 
5 2 9 
182 6 8 2 
8 7 
3 5 7 
2 6 0 
4 7 3 
1 0 6 
7 0 
2 1 9 
• 9 0 7 
• • 2 1 
1 7 0 
6 8 
5 8 
3 7 0 
1 2 1 
5 9 
6 2 
• 3 0 1 
1 5 3 
4 0 
• • . . 8 1 
9 5 
3 
1 0 
1 2 
70 
2 8 6 
2 8 
2 2 
2 
2 
. . 2 
1 
a 
2 
. 4 
2 
. 3 
. . a 
1 
2 5 
a 
1 2 
4 
. 1 
. . . 4 
2 
4 
. . 2 5 
1 7 5 
** 3 9 8 
1 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Band«. 
(*) Voir noces par produits en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
4 7 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
467 
4 6 4 
468 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 0 
504 
50 β 
512 
5 1 6 
5 2 0 
574 
52 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 8 
6 5 2 
6 6 0 
6 6 * 
66 8 
6 7 6 
6 8 0 
692 
6 9 6 
700 
70? 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 * 
72 8 
732 
7 3 6 
7 * 0 
8 0 0 
8 0 * 
8 1 2 
818 
B22 
9 6 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
005 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 * 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
200 
2 0 * 
208 
212 
2 1 6 
220 
2 2 * 
2 2 8 
2 * 0 
2 * * 
2 * 8 
2 5 6 
260 
2 6 * 
2 6 8 
27? 
276 
280 
2 8 * 
2 8 8 
30 2 
306 
MENGEN ­
EWG­CEE 
2 
1 
2 
1 
. 2a 1 
6 
l 
3 
1 
2 
1 
9 
41 
1 
2 
16 
183 
10 
2 
3 
4 
303 
5 
13 
9 
5 
80 
l 
68 
1 
3 
12 
1 
2 
2 
157 
47 
2 
38 
17 
14 
1 
3 
20 
15 
27 
5 
2 
60 
85 
a 74 
98 
19 
. 1
6 
1 
10 8 9 4 
4 9 5 3 
5 9 4 1 
3 9 7 9 
1 6 1 9 
1 7 9 1 
64 
59 
169 
France 
3 
1*1 
i . 1
1 
3 
1 
i 6 
• 
1 8 4 2 
1 4 0 0 
4 * 2 
7 * 0 
137 
130 
39 
76 
7? 
TONNE 
Belg.­Lux. 
77 
5 
9 
. . 9 
54 
? 
. 1
1 
7 3 4 
1 
6 
3 
? 
33 
37 
176 
37 
35 
3 
15 
8 
3 
1 
. 6 
57 
4 
45 
36 
3 
3 594 
1 2 1 1 
2 383 
1 4 7 0 
4 1 0 
865 
8 
1 
* 8 
QUANTITÉ 
Nederland ■ ^ R . * * · · * · * 
1 
10 
6 
5 
4 
2 
8 6 2 . 4 3 PAPIERS S E N S I B I L . NON DEVE L I C H T E H P F . PAPIERE N . ENTN 
2 5 6 0 
5 4 3 3 
2 Ü B 
4 4 6 7 
2 125 
1 2 9 3 
17 
47 
3 0 6 
87? 
333 
5 3 9 
1 0 0 0 
5 2 8 
174 
4 0 7 
12 
26 
318 
64 
? 
73 
37 
10 
71 
49 
4 
30 
17? 
4 6 0 
89 
10? 
13 
14 
7 
5 
6 
57 
6 
7 
9 
1? 
99 
19 
8 
9 
178 
61 
9 
a 
1 8 * 6 
825 
9 0 1 
590 
384 
. 77 
37 
190 
9 
7 1 
135 
35 
8 
43 
3 
. 34 
6 
? 
6? 
. . . 75 
. . 83 
4 0 9 
54 
I I 
1 
. 5
6 
6 
39 
1 
6 
1 
. 73 
. 7
5 
1 
38 
9 
19B 
a 
2 6 6 
1 432 
196 
361 
3 
10 
96 
30 2 
59 
114 
209 
77 
14 
16 
2 
1 
23 
9 
. 1 
1 
1 
} 
1 
4 
?2 
26 
3 
10 
3 
8 
. 1
17 
4 
• 
321 
25 
1 7 6 
2 9 
21 
2 
2 
4 ' 
3 
16 ' 
4 
2 
8 
1 
2 
i 3 
. ι Γ 1 
> 5 
L 
.OPPES 'CKELT 
> 1 
i 3 
1 
! ) 1 
î 
7 
Γ 
7 
a 
> ΐ 
. s
5 
. λ
. 1
1 
> : 
: > . 
ι 
. 1
1 
. 1
3 
a 
a 
1 
1 
1 
1 
7 
1 
2 
7 
98 
7 
2 
2 
2 
51 
4 
4 
1 
. 44 
1 
26 
1 
3 
11 
1 
2 
1 
31 
10 
1 
1 
6 
14 
1 
4 
6 
1 
1 
1 
46 
28 
1 
ia 
41 
14 
. . . • 
352 
673 
6 7 4 
ìli 537 
13 
8 
74 
3 39 
317 
016 
, 049 
7 64 
7 
8 
146 
351 
719 
315 
4 77 
3 6 9 
100 
7 59 
5 
18 
707 
45 
. 8 
34 
8 
14 
15 
? 
74 
56 
18 
14 
33 
2 
7 
1 
. io 
4 
1 
8 
7 
20 
12 
6 
3 
107 
17 
* 
Italia 
BES! 
OES 
ί 4 2 0 
* ? * 
4 7 8 
* 3 6 
440 
* * 8 
L * 5 2 
* 5 6 
* 5 8 
462 
464 
4 6 8 
* 7 R 
3 4 8 0 
25 4 8 * 
* 9 2 
5 0 0 
5 0 * 
20 
1 512 
5 1 6 
5 2 0 
1 5 2 * 
17 
6 0 0 
7 
* 6 0 8 
6 1 2 
2 
6 2 0 
4 
2 
< 11 
2 0 0 
S 1 
1 38 1 111 
461 
25 
4 
2' 
2 
19 
ί 3 2 , 
7 
, 
' 6 
2 
3( 
, 
ι 
1 
2< 
' 
, 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 * 0 
6 * 8 
6 5 2 
6 6 0 
6 6 * 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
692 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
Ι 7 0 8 
) 7 2 0 
7 2 * 
I 72Β 
73? 
ι 7 3 6 
Ι 7 * 0 
) eoo 
! 8 0 * 
8 1 2 
8 1 8 
822 
9 6 2 
> 1 0 0 0 
1 0 1 0 
) toti  1 0 2 0
> 1 0 2 1 
k 1 0 3 0 
> 1 0 3 1 
> 1 0 3 2 
I 1 0 * 0 
Γ 0 0 1 
i 002 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
! 0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
0 2 8 
) 0 3 0 
! 0 3 2 
Γ 0 3 * 
i 0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
i 0 4 2 
0 4 6 
) 0 4 8 
> 0 5 0 
ι 052 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
ί 0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
I 2 0 * 
2 0 8 
I 2 1 2 
I 2 1 6 
2 2 0 
î 2 2 * 
2 2 8 
2 * 0 
2 * * 
> 2 * 8 
2 5 6 
2 6 0 
2 6 * 
! 2 6 8 
I 2 72 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 * 1 2 8 8 
302 
3 06 
IMMUNG 
TINATION 
HONDUR.BR 
HONDURAS 
SALVADOR 
COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
O O M I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
MASC.OMAN 
YEMEN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE NRD 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
OCEAN.BR. 
.CALEDON. 
. P O L Y N . F R 
PORTS FRC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
. N I G E R 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUIN .PORT 
GUINEE 
SIERRALEO 
L I B E » IA 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N IGERIA 
•CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
2 
1 
1 
117 
5 * 
62 
* 1 
17 
18 
1 
3 
9 
10 
* 9 
7 
4 
1 
2 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
25 
12 
29 
25 
14 
186 
11 
76 
24 
69 
11 
26 
35 
100 
333 
77 
7 0 
151 
7 4 6 
143 
3? 
30 
62 
99 3 
63 
162 
56 
35 
6 3 3 
25 
7 5 8 
10 
50 
134 
15 
23 
15 
1 0 4 
4 6 1 
21 
294 
169 
154 
31 
46 
153 
179 
123 
μ 558 
624 
66 
6 9 6 
505 
2 * 6 
27 
180 
53 
775 
878 
897 
4 6 8 
9 0 6 
0 8 6 
9 4 0 
065 
7 3 8 
9 9 3 
7 5 4 
574 
7 5 3 
744 
4 4 0 
39 
U B 
0 7 0 
531 
339 
5 30 
535 
90 3 
4 9 8 
574 
36 
140 
855 
7 7 6 
10 
178 
10? 
47 
144 
1 4 0 
18 
13? 
576 
179 
181 
175 
43 
4 0 
15 
19 
71 
157 
14 
15 
71 
35 
7 6 4 
68 
?3 
28 
335 
169 
30 
Franc* 
71* 
6 0 
117 
1? 
11 
Û 
21 
? 
13 
. 4 
1 11 6 
3 
13 
"l 
. . 6
. 71 
4 
. . 35 
174 
3 0 0 0 0 
2 1 6 7 5 
8 3 2 * 
3 9 2 7 
l 9 * 8 
2 3 9 * 
6 3 1 
6 0 0 
2 0 0 2 
m 3 113 
6 1 1 
1 8 8 5 
9 5 9 
664 
. 32 
53 
268 
17 
îoa 2 2 8 
6 6 
16 
10? 
6 
? 
94 
14 
10 
74 
a 
3 
56 
1 
2 7 . 
870 
170 
34 
6 
. 13 
13 
70 
104 
? 
13 
1 
. 17Θ
. 6
14 
3 
97 
79 
1000 DOLLARS 
Belg. 
1 
33 
13 
70 
1? 
3 
7 
i 
1 
1 
1 
­Lux. 
1 
1? 
14 
4 
5 
130 
48 
, . 
3 
53 
63 
1 
4 
88 
5 7 5 
71 
a 
5 
10 
8 9 4 
50 
70 
15 
7 4 9 
1 
3 0 9 
1 
a 
11 
a 
a 
3 
9 0 6 
365 
Ai 99 
? 
33 
Hl 76 
4 
, 56 
343 
31 
3 7 7 
317 
78 
. . • 
349 
564 
785 
403 
515 
3 5 4 
11? 
17 
5?7 
84? 
188 
4 8 8 
873 
370 
13 
37 
3 89 
0 5 3 
7 3 8 
474 
05B 
3 56 
54 
78 
9 
6 
173 
46 
. ?
8 
6 
7 
4 
? 
?? 
1 1 0 
146 
11 
70 
36 
16 
. . 73
3 
I 
l 
6 
19 
73 
3 
5 
71 
73 
■ 
Nederland 
76 
12i 
1 110 
560 5 8 1 
4 7 0 
237 
5a 1 
zi 
BZT­NDB 
4 368 
8 0 9 
. 3 4 9 7
1 7 0 6 
824 
13 
25 
11? 
14? 
178 
110 
6 9 0 
165 
Ai 5 
16 
78 
? 
l î 
16 
11 
70 
43 
l ï 
6 
1 
Deutschland 
(BR) 
39 
1 * îî 9 
6 
3 7 . 0 3 
* 6 
? 
* 1 
1 
1 
1 
1 
2 0 
. 15
7 1 
9 
6 
* 76 
3 
7 
10 
19 
31 
21 
1 2 * 
23 
57 
9 3 8 
109 
» 38 
9 3 3 
54 
56 
5 
. 3 4 0 
327Ï 
4 
4? 
1 1 6 
13 
19 
1? 
194 
a? 9 
a 
T 
5 
31 
I! 3 
39 
4 3 4 
7 75 
lu 941 
7 0 6 
277 
6 
7 0 1 
761 
9 4 0 
9 5 3 
4 99 
48? 
161 
151 
505 
?53 
795 
754 
7 5 6 
3 6 9 
13 
74 
516 
0 5 9 
890 
8 7 9 
VA 7 6 5 
051 
15 
104 
50 8 
155 
45 
86 
36 
114 
59 
9 
93 
169 
87 
3? 
41 
6 
16 
1 
1 
1 
19 
9 
1 
18 
14 
59 
30 
15 
9 
305 
4? 
* 
VAiSUR 
I t i l i » 
<v 
. . . , 
7 
? 
? 
1 
i 26 
146 
3 
5 
163 
13 
5 
, 1 * 
159 
1 
43 
27 
15 
1 
46 
6 
. 4 
. . , ?
. , 16
. 1
A ZZ 
6 
63 
12 
46 Hl 
. . 53 
13 6 1 5 
4 818 
8 797 
6 T15 
2 TOT 
, 7 , 8 
«7 
",? 
383 
363 
. . . 9
16 
9 
2 7 8 
1 
66 
16 
1 
12 
5? 
9 
. 
3 
1 
A 6 
. 15 
6 
13 
37 
6 
. . . 8
. . 1
4 
6 
4 
. . 5
1 
* 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produla en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en An de volume. 
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Tab. 2 
SchlUuel 
Codt 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE Franca Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
lulla 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WEKTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE Franca Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
Italia 
Hl 
m 
VA 
330 
334 
338 
34? 
346 
360 
35? 
36? 
366 
370 
37? 
378 
386 
390 
400 
404 
417 
416 
474 
473 
43? 
436 
440 
44 8 
45? 
456 
46β 
46? 
46 4 
46 3 
47? 
478 
480 
484 
49? 
496 
500 
504 
50 8 
.6 
570 
57 4 
578 
600 
604 
60 a 
61? 
616 
670 
674 
678 
6 3? 
636 
640 
644 
64 a 
65? 
666 
660 
664 
668 
676 
6ao 
69? 
696 
700 
70? 
706 
703 
770 
773 
73? 
736 
m 
804 
818 
8?? 
1000 
1010 
1011 
102P 
1071 
1030 
¡031 
1032 
10*0 
CSI 
001 
007 
00 3 
004 
005 
07? 
048 
050 
05? 
40U 
404 
1000 
1010 
1011 
M 
1030 
1031 
103? 
1040 
?1 19 
îo 
63 
6? 
4 
5 
?3 
8 
77 
3 
36 
7? 
?6 
16 
7? 
2 7 6 
" ? 2 2 1 4 3 9 
13 
7 
16 
7 
9 
7 
6 
4 
30 
30 
15 
6 
14 
22 
21 
143 
20 
7 
37 
135 
131 
60 
31 
12 
3 
56 
34 
184 
81 
86 
2 76 
Ai 
28 
5Θ 
61 
5 
9 
12 
Hl 
26 
3 
216 
177 
Ai 
45 
120 
123 
4 
7 
208 1° 272 3 2 0 
83 î* 
32 5 7 6 
[Uh lo * 
6 
874 
267 
712 
4 0 4 
4 5 2 
6 3 0 
204 
8 6 2 . 4 * PLAQ. 
PHOT. 
2 
2 
3 
1 
1 
2 
1 
12 
8 
2 
3 
2 
1 
16 
19 
2 
1 
? 
I 
3 
57 
71 
48 
31? 
71 
34 
77 
6 
5 
5 
4 
8 
? 
lï 
71 
6 7 5 5 
4 162 
2 593 
1 410 
8 6 0 
1 0 9 6 
2 7 9 
515 
87 
27 
9 
17 
14 
! 
3 
3 
2 
15 
3 
oli 
3? 
117 
4 
? 
? 
? 
1 
? 
1 
? 
1 
? 
? 
14 
15 
I 
1 
4 
73 
16 
10 
a ι 
i 
4 
31 
30 
65 
65 
' I 
10 
6 
1 
13 
17 
? 
1 
17 
a6 
13 
1 
53 
141 
76 
47 
6 17 
17 
3 
14 
13 
9 
1 
19 
17 
5 
? 
3 
1 
53 
7 
7? 
7 
4 
9 
ll 14 
3 
79 
34 
Ί 
71 
5 
70 
3 
11 
7 
3 
10 
70 
VA 
14? 
741 
9 
5 
14 
5 
7 
7 
3 
? 
77 
ï 
11 
4 
6 
4 
6 
111 
16 
79 
83 
103 
44 
73 
7 
3 
36 
76 
117 
4 
149 
11 
98 
15 
?7 
30 
4 
3 io 
6 
4 
3? 
6 
19 
1 
177 
168 
70 
100 
70 
98 
111 
7? 
5 
7 74 
130 
46 
7 
1 
4?a 
14? 
7 8 7 
514 
173 
767 
56 
34 
6 
/ P E L L I C . P L A T T . , 
14 562 
7 VA 
4 8B4 
1 973 
2 8 7 4 
98 
51 
84 
/ F I L M S IMPRESS. NON : I L M E ι N . ENTWICKELT 
* 7 3 6 
3 1 3 * 
1 6 0 2 
1 151 
531 
440 
5 
25 
12 
5 
19 
1 
11 
1 
1 
29 
ΐ 
ΐ 
ï 
3 
12 
5 
1 0 9 5 
544 
551 
308 
175 
277 
14 
5 
15 
DEVEL 
314 
318 
37? 
324 
330 
334 
338 
34? 
346 
350 
35? 
36? 
366 
370 
377 
373 
386 
390 
400 
404 
41? 
416 
474 
478 
43? 
436 
440 
448 
45? 
456 
458 
46? 
464 
468 
47? 
478 
480 
434 
49? 
496 
500 
504 
508 
51? 
516 
570 
574 
678 
600 
604 
608 
61? 
616 
670 
67 4 6?a 
63? 
636 
640 
644 
64a 
65? 
656 
660 
664 
668 
676 
680 
69? 
696 
700 
70? 
7U6 
708 
770 
77 8 
73? 
736 
740 
800 
804 
eia 
87? 
1000 
Polì 
1020 
1071 
1030 
1031 
1032 
10*0 
001 
002 
003 
00* 
005 
022 
04 β 
050 
052 
400 
404 
1000 
1010 
ion 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
.RWANDA 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
.SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MAURICE 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
MALAWI 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONOURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
OOMINIC .R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
T R I N I O . T O 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JOROANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
MASC.OMAN 
YEMEN 
ARAB. SUD 
PAKISTAN 
INOE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPUUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
M Ο Ν Ο E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
64 
63 
217 
18 
233 
142 IS 
110 
32 
56 
10 
110 
190 
88 
53 
6 0 
1 073 
11 930 
5 9 6 
1 6 6 7 
4 6 
20 
32 
2? 
33 
14 
16 
1? 
56 
46 
94 
25 
75 
35 
51 
69 
6 6 1 
31 
71 
75 
757 
45? 
167 
79 
78 
15 
7 7? 
76 
3 1 9 
15? 
171 
7B6 
78 
491 
48 
146 
1 6 8 
17 
71 
39 
15 
16 
280 
61 
58 
12 
3 5 7 
4 3 1 
66 
27? 
108 
2 6 6 
7 8 9 
14 
28 
1 531 
42 
5 6 8 
1 3 2 * 
2 6 8 
69 
4 9 
9 3 807 
4 1 8 1 9 
51 9 8 8 
3 6 6 2 0 
15 5 5 6 
1 * 7 6 3 
1 3 0 3 
1 5 9 7 
6 0 0 
63 
21 
101 
41 
19 
50 
17 
14 
Al 
20 
5 6 0 
2 4 7 
313 
2 5 7 
77 
45 
14 
17 
7 
43 
6 1 
4 
4 
12 
3 
a 
1 
1 
1 
3 
129 
64 
9 6 Ì 
67 
7 2 
1 
43 
80 
10 
2 
10 
1 
21 
19 
33 
30 
7 
11 
2 
1 
2 
4 
2 
1 
2 
1 
5 
4 
21 
4 
4 0 
46 
1 2 1 7 9 
6 5 6 8 
5 6 1 2 
2 7 9 * 
1 303 
2 683 
7 3 3 VA 
6 
3 
11 
11 
19 
36 
17 
146 
32 
115 
84 
27 
23 
4 
17 
3 
10 
10*7 
14 
74 
52 
1 
3 
16 
13 
7 
1 
45 
34 
7 
11 
û 
6 * 
* 1 5 
16 
S 
6 
6 
5 
1 
7 
1 
6 
3 
12 
2 
a 
9 
2 
44 
49 
3 
2 
9 
83 
57 
47 
22 
4 
1 
β 
13 
93 
77 
132 
1 9 8 
2 
55 
5 
37 
30 
6 
1 
1 
1 
5 
64 
26 
19 
6 
28 
6 
2 
45 
6 1 
6 
2 
4 7 
2 
61 
3 52 
66 
17 818 
6 3 4 1 
11 +77 
8 6 7 8 
* 7 0 * 
2 7 6 8 
2*1 
187 
31 
3 
1 
1 
15 
3 
3 
1 23 
12 
1 
340 
338 
180 
431 
9 
22 
164 
6 
5 
26 
1 
??3 
1 
162 
47 
2 
44 
62 
1 
11 
13 
27 
1 
3 
2 
54 
3 2 
9 
6 
26 
171 
40 
0 8 3 
381 
702 
251 
139 
413 
18 
57 
38 
101 
10*5 
70 
I 
2 
6 6 
19 
49 
7 
27 
22 
12 
29 
54 
4 4 1 
7 6 2 8 
2 8 5 
7 4 9 
29 
12 
26 
16 
ii 
8 
4 
4 9 ί 
17 
17 
17 
23 
23 
447 
22 
6 1 
135 
3 6 8 
106 
57 ii 
2 0 4 
6 0 
174 
5 
372 
26 
3 7 7 
26 
54 
63 
8 
7 
73 
14 
I I 
178 
31 
35 
? 
709 
417 
58 
184 
37 
1 9 6 
77? 
5 
78 
137 
33 
431 
6 0 4 
15? 
U 
3 
* * 0 0 3 
17 5 5 8 
2 6 * * 5 
18 6 9 1 
6 6 8 * 
7 * 0 0 
2 80 
160 
3 5 * 
BZT-NDB 3 7 . 0 * 
9? 
7 1 
4 
6 
11 
1 
703 
15? 
50 
37 
18 
14 
10 
10 
3 
3 
13 
6 
3 
5 
1 
l ï 
44 
98 
75 
73 
70 
9 
1 
3? 
14 
76 
1? 
3 
25 
1 
1 
52 
9 
38 
3 
15 
4 
2 
65 
3 
î 
3 
7 
72 
10 
9 7 1 
7 5 2 
2 0 6 
7 2 6 
4 9 9 
31 
12 
42 
26 
1 
il 
9 
6 
2 
103 
35 
68 
59 
22 
2 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes por produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Codt 
CST 
0 0 1 
0 0 2 00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 0 3 0 
03 2 0 3 4 
0 3 6 
0 3 β 
0 4 0 
0 4 2 0 4 8 
0 5 0 0 6 2 200 204 
20 a 
212 220 
2 7 6 
322 346 
390 4 0 0 
4 0 4 
412 4 4 0 
5 0 4 
5 0 8 
52 8 6 2 4 
6 3 2 
732 eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 1 0 2 1 1030 
ì°032 1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 02? 
0 5 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
CST 
0 0 1 0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 034 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 0 4 2 
0 4 8 0 5 0 
052 0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
06 2 
0 6 4 0 6 6 
068 
200 
2 0 4 2 0 8 
212 2 1 6 
2 2 0 2 4 8 
2 6 * 2 6 8 
272 
2 7 6 
2 8 8 302 
3 2 2 3 3 * 
3 * 6 352 
362 3 6 6 
3 7 0 372 
390 
MENGEN ­
EWG­CEE France 
8 6 2 . * 5 PLAQ / PELI 
PHOT. PLAT 
54 
13 24 
27 
12 
32 
1 
2 3 
2 
2 
15 
11 
16 
243 
127 
115 
HÌ 14 
i 
8 6 3 . 0 1 F l Κ 
a 
. 1 3 
1 
2 
10 
3 8 
6 
3 2 
1 
. 1 
f 1 
1 
2 
3 
. . a . 4 . . . . . ; . 1 . . a . . . 1 3 
. a . . 1 
. • 27 
10 
17 
13 
7 4 
1 
I 
TONNE 
Belg.­Lux. Nederland 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) Italia 
IMPRESS / DEV. SF FILM CINE 
. , F ILME , BELICHT / ENTWI 
4 0 
13 
23 1 
8 
23 1 
1 1 
5 
? 
L 4 
1 1 
Ί ? 
? 
130 6 
83 * 
46 ? 
* * ? 
35 t 
3 1 
î . 
LMS CINEMA ­ SON SEULEMENT NOE I L M E . 
. . 1 2 
1 
1 
6 
2 5 
3 
2 
1 
1 
i 
8 6 3 . 0 9 AUT. F I L M S AND. KINOF 
73 
23 
15 
71 16 
25 
. 3 11 
1 
8 34 
27 8 
24 
7 
I B 7 
3 1 
2 
3 
2 1 
a 
6 
15 
2 4 
1 5 
1 
2 5 
1 
2 
1 
2 2 
. 1 
2 
3 5 
15 
4 
26 
11 
6 
. 1 3 
1 3 
13 
1 
3 7 
2 
4 
2 
1 
. 1 
. . . 5 14 
2 
i 5 
. . 5 . . 11 
. . 1 
? 
3 ? 
NUR M IT TONAUFZEI 
C I N E , IMPRESS. ET 
6 
2 
9 
. 2 4 
. 13 
i 7 
10 
4 
53 
IB 
35 31 25 
4 
. . • 
CHNIING 
DEVELOPPE LME, BELICHTET UND ENTWICKE 
12 
3 
5 1 
3 
2 1 
. , 1 5 
3 
2 
. . . 3 1 
a , . . a . . . . . . . , , . . , . , . . . . . . a . . . . . , a a 
a . . . a , 1 
, , a , 
a . . , . . . , 
5 
2 
6 
, 2 3 
. . 1 
. 9 22 2 
1 
. 1 1 1 
. 1 1 
CK EL 
expi 
BES' 
DES 
β 0 0 1 
2 0 0 2 
1 0 0 3 
2 0 0 4 
2 
1 
1 1 
0 0 5 L 022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 0 4 0 0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 ìli 7 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 7 6 322 
3 4 6 
3 90 ) 4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
504 5 0 8 
5 2 8 6 2 4 
6 3 2 7 3 2 
8 0 0 
r looo 
! 1 0 1 0 
> 1 0 1 1 
î 1 0 2 0 î 1 0 2 1 
2 
1031 1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 4 0 0 5 
ί 0 2 2 
0 5 6 
L 4 0 0 
4 1 0 0 0 
S 
LT 
5< 
l 1 0 1 0 
i 1 0 1 1 
) 1 0 2 0 
1 0 2 1 
l 1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1040 
. 0 0 1 
6 
3 
1 
1 
1 
1 
2 003 
) 0 0 4 
0 0 5 
i 0 2 2 
0 2 6 
02 3 
2 0 3 0 
0 3 2 
2 0 3 4 
) 0 3 6 
<i 0 3 8 
1 0 4 0 
1 0 4 2 
4 0 4 8 
i 0 5 0 
4 
l 0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
î 0 6 4 
1 0 6 6 06B 
2 0 0 
1 2 0 4 
1 2 0 8 
2 1 2 « 2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 6 4 1 2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 2 2 8 8 
3 0 2 
322 
2 3 3 4 3 4 6 
352 
362 3 6 6 
3 7 0 
372 î 390 
o r t 
nMMUNG 
TINATION 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE TCHECOSL A F R . N . E S P 
MAROC 
•ALGERIE 
T U N I S I E 
EGYPTE 
GHANA .CONGO RO 
KENYA 
R .AFR.SUD ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE PANAMA 
PEROU BRESIL 
ARGENTINE ISRAEL 
ARAB.SEOU 
JAPON 
AUSTRALIE 
M D N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
c!,e*LSiE * 
CLASSE 2 
.EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
ALLEM.FEO I T A L I E 
ROY.UNI U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
M 0 N 0 E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE NORVEGE 
SUEDE FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE TURQUIE 
U . R . S. S. 
A L L . H . E S T 
POLOGNE TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E L I B Y E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
SIERRALEO L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CONGO RO 
E T H I O P I E KENYA 
TANZANIE 
MAURICE MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION R.AFR.SUO 
WERTE 
EWG­CEE 
3 
1 
1 
U 
6 
4 4 
2 
4 
2 
1 
1 
6 9 8 
6Θ6 
0 6 1 
734 
303 4 8 4 
67 
4 1 
2 94 63 
9 9 
521 
77? 3 9 47 
87 
46 2A 39 
63 
7 0 
16 
36 71 
18 
64 889 
156 
18 
73 
10 150 
2? 29 
24 
20 
28 
395 
4 3 7 
9 0 6 2 3 7 7 5 0 
6 2 4 
43 72 
43 
1 9 
19 3 9 
39 232 
74 
587 
91 4 9 6 
2 2 2 
108 
31 
16 
zA 
4 4 1 
e i 6 
575 
123 638 
111 
11 143 
570 87 
3 0 7 
171 
391 753 
866 
783 
665 76? 
19Θ 
71 
54 170 
B6 
4? 19 
70 
191 
330 
59 99 
56 
33 
75 31 
116 
43 6 9 
11 
85 
[ 5 i a 
1? 
90 10 
75 
67 153 
France 
. 452 
15 
196 
48 84 
. 1 3 1 
6 
10? 
. 1 1? 
3 
? 4 
3 
lî ? 
9 
a 
. . a 40 
76 
1 
. . 46 ? 3 
. ? 1 
1 2 1 5 
711 
504 344 197 
148 
14 4? 
1? 
, 14 31 
66 73? 
4 9 
4 4 9 
53 3 9 6 
134 
73 
73 
16 
7 3 , 
570 
151 
6 5 3 386 
779 
6 73 
160 43 
73 
3B8 
51 110 
736 
117 
173 64 
105 
θ 
19 10? 
I ? 
9 4 
ia 155 
310 
55 3 
37 
a? 
5 
113 
3 4 
10 
30 
. 6 
a 
9 0 10 
73 
57 30 
1000 
Belg.­Lux 
1 34 Í 
. 
DOLLARS 
. Nederland D * u ^ ΐ · 1 , , * ■ 
BZT­NOB 37 
23 
75 
3 6 4 
33E 9 0 
1 3 9 eu 199 2 0 
16 
9 Î 3 3Θ 1 
15 3 
88 5 
7 0 ? I f . 5 1 ? ? 
1 ? 7 
3 4 
2 1 
1 
11 . 35 . 2 15Al a 1 13 37 
1C 
( 
. a 
β 
. , 2 
2 
6 
3 6 3 1 5 0 5 2 1 8 4 194 
1 4 4 6 3 1 0 
i ni m 98 55 
h 3 
BZT­NDB 37 
BZT­NDB 37 
4 2 * 7 
12 
1 * 1 , 
1 5 0 3 2 8 * 3 
86 * 8 
50 2 * 2 7 7 2 
139 * 
9 * 8 
1 * 12 5 
1 0 9 6 
15 
1 1 
6 
L 
5 12 
2 
8 
. 0 5 
? 
i 1 
06 
. 0 7 
? 
4 4 3 
119 
6 6 4 
. 114 144 
? 
74 
184 12 
74 
316 
1 9 8 a 12 
26 
36 9 
4 2 
4 
5 
6 
1 3 
1 
2 4 5 
31 
17 
1 
9 23 
15 3 
21 
12 
70 
9 1 9 
340 
5 7 9 4 0 3 9 4 3 
160 
4 T 
16 
6 
. 3 ? . 1 
79 
16 13 
13 
10 
a 
a 
. ­
168 
110 
77? 
. 65 140 
a 
31 
48 70 
3? 
3 96 
7 0 4 74 
35 
19 
35 44 
44 
. 6 79 
9 
3 5 
1 
5 
. . 1 ? 
. 1 4 
. 5 ? 
. 70 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 887 
4 0 
ιί! 
a 
2 * 7 
* 5 
. 6 
1 
1 
10 
? 
1? 
17 
6 * 
5 
? 
73 
. 1? 
1 
. . . 4 
4 8 2 
3 
. 7 7 
1 
71 
4 
10 
? 
? 
1 
3 125 
2 0 5 8 
1 067 
!?? 16 3 
1 
. 6 
?i 
?4 
99 
il 74 
75 
1 842 
174 
6 1 
1 288 
a 
558 
* 31 
73 
15 
59 
2 85 
ÎOÎ 
4 3 0 
132 
455 
153 
ÎI 
25 
26 
63 
il 
il 
17 
4 
95 
16 
• il 1 
40 
62 
1 
1 
14 
lì 
a 
a 
1 
a 
100 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes, 
(*) Voir notes par produit! en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
635 
Januar-Dezember — 
SchlUuel 
Code 
4 0 0 4 0 4 
408 
4 1 2 
4 2 8 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
464 
* 7 2 
* 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
500 
504 
508 
512 
516 
574 
528 
600 
604 
6 0 8 
616 
6 2 4 
6? a 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
69? 
6 9 6 
700 
70? 
7 0 6 
70S 
778 
732 
736 
740 
eoo 818 
822 
9 5 0 
1000 
1 0 1 0 
ion 
1020 
1021 
1030 1 0 3 1 
1032 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 3 0 
0 3 4 
03 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 4 
062 
200 
204 
2 0 8 
212 
216 
240 
244 
2 4 8 
264 
272 
280 
284 
288 
302 
306 
3 1 4 
318 
370 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
4 5 8 
* 6 2 
* 9 6 528 
7 * 0 
800 
818 
822 
1 0 0 0 1010 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1031 
1032 
1 0 * 0 
CST 
001 
00? 
0 0 3 
0 0 * 
1969 — Janvler-Décemb re expert 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland D , H , ^ R h ) l l U , d Italia 
3? U . . 3 18 
32 U 
3 3 
* 1 
2 I Ζ 1 
1 
3 3 
1 1 
i 1 
7 
7 
. 6 
22 
2 
i 6 
9 
a 
* 6 
? 
1 
a 
2 
i 4 
a 
2 
2 
, 7 4 
. . 13 4
2 1 
6 6 
1 1 
4 
15 6 
ί 2 
a a a 
2 
1 
1 
, , . 1 
1 
; 1 5 
> a · 1 * 
1 16 
, . . i 
. 1 * 
, a 
1 2 
1 2 
2 
1 
. 2 
a . 
3 
, . 2 
2 
a , 
L 2 
! a 
1 
a 
. * 
6 4 7 212 4 3 3 SB 3 0 1 
196 54 22 1 16 103 
4 5 0 158 2 0 2 72 198 
253 75 17 2 59 IQO 
116 3 0 13 2 36 35 
182 7 9 3 . 11 89 
16 14 1 1 
3 0 2 9 . . . 1 
14 4 1 . 3 6 
β 6*~°° RgsTRA^I*1" 
3 
1 
2 
2 
1 
. . a . 
. . • · 
3 
1 
2 
2 
1 
a , 
a a 
• 
8 6 4 . 1 1 MONTRES - P O C H E , -BRACELETS ET S I M I L A I R E S 
TASCHENUHREN, ARMBANDUHREN U . AEHNL. UHREN 
8 a a a 8 . 
12 7 . 1 4 
22 * 1 . 1 6 1 
21 27 2 . . 3 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
* 0 0 ETATSUNIS 
404 CANADA 
4 0 8 . S T P . M I Q 
* 1 2 MEXIQUE 
* 2 8 SALVADOR 
* * 0 PANAMA 
* * 8 CUBA 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 6 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 7 2 7 R I N I D . T 0 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 GUYANE BR 
500 EOUATEUR 
5 0 * PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
516 B O L I V I E 
5 2 * URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 * L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 * ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 * INDE 
6 7 6 BIRMANIE 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 * 0 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
81B .CALEDON. 
8 2 2 .POLYN.FR 
9 5 0 SOUT.PROV 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A.AOM 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 * ISLANDE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 * 0 PORTUGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
0 5 * EUROPE ND 
062 TCHECOSL 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 * MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L IBYE 
2 * 0 .N IGER 
2 * * .TCHAO 
2 * 8 .SENEGAL 2 6 * SIERRALED 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 0 .TOGO 
2 3 * .OAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CUNGOBRA 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 * CANADA 
4 5 3 .GUADELOU 
462 . M A R T I N I O 
4 9 6 .GUYANE F 
5 2 8 ARGENTINE 
7 * 0 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
8 1 8 .CALEDON. 8 2 2 .POLYN.FR 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
WERTE 
EWG­CEE 
1 5 9 5 
7 * * 
54 
146 
10 
80 
59 
35 
47 
19 
10 
52 
2 4 
756 
306 
I 5 
2? 
714 
739 
77 
14 
78 
7 4 5 
14 
340 
11 
144 
7 3 6 
57 
40 
70 
14 
78 
1? 
58 
1 4 6 
34 
93 
117 
13 
303 
?? 
453 
9? 
84 
7 1 
58 
2 4 7 0 8 
8 494 
16 2 1 * 
9 * 7 * 
4 3 9 6 
6 0 6 8 
3 6 6 
6 5 3 
60 3 
15 
l ? 5 
56 
798 
34 
78 
10 
53 
73 
3 0 8 
67 
11 
59 
7 0 
11 
3 3 6 
312 
14 
15 
84 
2 0 4 
77 
10 
273 
7 0 
31 
3 1 
7 9 6 
78 
6 0 
106 
19? 
153 
7 89 
1 0 0 
31 
179 
2 1 0 
137 
73 
47 
16 
1 7 3 
130 
5 3 9 4 
1 0 2 7 
4 3 6 8 
1 0 7 7 
5 3 6 
3 2 7 0 
1 3 9 9 
1 3 1 3 
2 0 
1 916 
2 3 4 3 
7 1 1 1 
3 3 0 7 
Franca 
6 1 3 
413 
54 
51 
. 11 
35 
. 4 7 
13 
1 
4 
4 
30 
4 9 
1 
9 
31 
175 
15 
7 
8 
72 
3 
157 
9 
29 
114 
. 3
2 
. 4
3 
5a a 
4 
10 
14 
1 
143 
2 
12B 
43 
84 
21 
7 3 5 6 
1 7 1 0 
5 6 4 6 
3 0 1 1 
1 0 7 4 
2 3 6 3 
2 9 1 
599 
2 7 2 
123 
55 
6 8 6 
32 
76 
10 
4 1 
17 
162 
6 7 
11 
59 
2 0 
11 
3 3 6 
312 
14 
15 
84 
2 0 4 
77 
10 
223 
20 
3 1 
3 1 
2 9 6 
78 
6 0 
106 
192 
153 
288 
84 
30 
129 
2 1 0 
137 
23 
47 
16 
178 
180 
5 077 
8 9 6 
4 181 
8 9 1 
3 6 9 
3 2 6 9 
1 3 9 9 
1 3 1 2 
2 0 
. 997 
6 3 3 
2 352 
1000 
Belg.­Lux 
DOLLARS 
Tab. 2 
VALEUR 
. Nederland Dβ■^Rh) , in ,■ lulla 
33 11 2 0 1 737 
1 
4 2 0 
5 
25 
. a a 1 2 1 
. 10 12 
. . , . 1
24 
35 
. 6 
8 
1 1 
. 2 18 1 2 5 1 9 7 
5 4 8 2 0 * 
, 1 13 1 12 
"l 23 
30 5 2 * 
. . a 
5 57 
7 
2 0 
1 * 8 117 
. 11 2 1 
. 2 4 18 88 
1 26 
i 2 
, . a 
57 
7 2 * 
2 1 * 
1 13 
5 63 
9 
i 15 130 
28 2 
2 15 66 
25 77 . 2 10 2 48 1 1 0 
3 3 1 * 
1 53 
5 
• 
a 35 
. a 
. 5B 
1 7 5 0 2 3 7 5 0 7 7 10 2 8 8 
7 9 9 55 2 5 6 5 3 3 6 5 
9 5 1 1 8 2 2 512 6 923 
802 1 * 0 1 9 2 8 3 5 9 3 
6 3 1 8 * 1 3 7 5 1 2 3 2 
122 * 1 * 8 9 3 053 
60 
! 26 
BZT­NDB 
6 
L 
2 * 
3 
61 
3C 
37 
31 
3< 
. . ­
2C 
, 1 4 Í 
1 4 ' 
I 
3 
1 13 
3 * 1 
1 9 5 2 0 9 
) 2 
3 
2 
2 
12 
ï 
> 1 1 0 
K 
251 
1 0 
151 
14« 
13 
BZT­NDB 
14C 
4 : 
. 
. 
) . . . . 
. 
9 1 . 0 1 
l 8 4 ' 
1 1 7 ! 
6 13« 
. 
) 46 
28 
1 9 3 
7 6 3 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bamles. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
636 
Januar­Dezember — 
Schlüssel 
Code 
0 0 5 
0 2 2 
024 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 4 
0 6 2 
2 0 0 
204 
2 0 8 
212 
2 1 6 2 2 4 
2 2 8 
244 
248 
2 6 8 
272 
2 7 6 
2B8 
30? 
3 0 6 
3 1 3 
322 
330 
3 3 8 
3 4 6 
350 
3 5 2 
3 6 6 
370 
372 
378 
382 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 4 2 4 
47 8 
4 3 6 
4 4 0 *** 4 5 6 
45 8 
46? 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
* 9 2 
5 0 0 
5 0 * 
5 0 8 
512 
516 
520 5 2 * 
52 Β 
6 0 0 
6 0 * 
6 1 6 
6 2 * 
6 3 2 
636 
6 * 0 
6 4 8 
66 8 70 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
732 
7 4 0 
BOO 
804 
818 
822 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
036 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 4 
2 0 0 2 8 8 
400 
4 0 4 
1969 — Janvier­Décembre expert 
MENGEN­ TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nedrand » ­ ¡ J ­ ­ Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
9 7 . . 2 0 0 5 I T A L I E 
? 
i '. 
. 
3 ? 1 
6 
1? 
ΐ ? , 
ί 
ï 
. a 
6 
a 
4 ' 
4 
a 
, . a 
. a 
a 
a 
a 
1 
? . 
a 
5 1 
4 0 1 1 1 
3 1 1 
3 1 
i ? 
1 
i 
. 
2 
i . a 
a 
3 
1 
5 1 
. , i : 
* 27 
1 
2 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
02 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
l 0 * 2 ESPAGNE 
0 * 6 MALTE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
052 TURQUIE 
0 5 * EUROPE ND 
0 6 2 TCHECOSL 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 * MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 * SOUDAN 
2 2 8 .MAURITAN 
2 * * .TCHAD 
2 * 8 .SENEGAL 
2 6 8 L I B E R I A 
27? . C . I V O I R E 
2 76 GHANA 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 8 .CONGOBRA 
322 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 8 . A F A R S - I S 
3 * 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
352 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
3 8 2 RHDDESIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
AOO ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
412 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 7 0 HONDUR.BR 
4 2 * HONDURAS 
* 2 8 SALVADOR 
4 3 6 COSTA R I C 
4 * 0 PANAMA 
* * * CANAL PAN 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 3 .GUADELOU 
* 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 8 INDES OCC 
478 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
l 4 8 * VENtZUELA 
* 9 2 .SURINAM 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 * PEROU 
1 5 0 6 BRESIL 
512 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 * URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 * L IBAN 
6 1 6 IRAN 
6 2 * ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 * 0 BAHREIN 
6 * 8 MASC.OMAN 
6 6 8 CEYLAN 
702 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
7 * 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 * N.ZELANDE 
8 1 8 . C A L E D O N . 
822 . P O L Y N . F R 
2 0 6 9 1 10 1 88 16 1 0 0 0 M O N D E 
78 39 3 1 31 * 1 0 1 0 CEE 
127 52 7 . 5 7 11 1 0 1 1 EXTRA-CEE 
83 2 * 3 
1 * 1 
* * 26 5 
6 6 . 
3 3 
2 2 
*9 7 1020 CLASSE l 
11 2 1021 AELE 
9 * 1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
10*0 CLASSE 3 
8 6 * . 1 2 PENDULETTES ET REVEILS A MOUVEMT.DE MONTRE 
PENDELUHREN UNO WECKER MIT KLEINUHRWERK 
33 . 1 . 32 . 0 0 1 FRANCE 
8 1 . 
9 
1 1 
18 3 
12 
1 
2 
T 
3 
8 3 
2 
1 1 
10 
A3 î 
12 2 
7 
, 9 
, . 15 
12 
1 
2 
6 
3 
5 
2 
'. 10 
. , * 2 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
02? ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 * DANEMARK 
ί 0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 5 * EUROPE NO 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 8 8 N IGE RIA 
« 0 0 ETATSUNIS 
10 . 4 0 4 CANADA 
WERTE 
EWG-CEE 
1 6 3 0 
560 
13 
116 
2 1 6 
3 6 7 
58 
l 00 * 
1 89* 
1 *78 
1*9 
1 SB6 
1 * 
49 
306 
21 
113 
12 
178 
51 
33 
20 
700 
12 
2 1 
21 
26 
14 
374 
11 
3 2 4 
2 0 
10 
48 
17 
21 
13 
32 
28 
17 
16 
76 
3 1 
44 
18 
9 1 2 
7 195 
603 
64? 
78 
73 
76 
78 
50 4 
9? 
19 
71 
70 
15 
19 
7 0 6 
1? 
46? 
78 
75 
14 
561 
1 0 5 
4 9 
36 
14 
4 9 4 
11 
51 
166 
75 
65 
66 
77 
791 
78 
73 
67 
174 
77? 
7 1 9 
67? 
3 95 
11? 
37 
36 
4 1 6 3 3 
16 3 0 7 
2 5 3 2 8 
17 3 9 2 
5 6 6 7 
7 6 3 3 
63Θ 
44? 
301 
335 
87 
93 
3? 
191 
119 
14 
71 
3? 
34 
9? 
21 
16 
39 
10 
386 
9 0 
France 
1 0 9 3 
28 
3 
1 
? 
?3 
? 
39 
746 
4 4 
5 1 
1 0 6 0 
. 1 
739 
1 
113 
. 114 
43 
33 
70 
63? 
17 
7 1 
71 
76 
3 
3 6 7 
l 
116 
19 
9 
43 
7 
19 
13 
3 
1 
a 
5 
68 
31 
14 
a 
1 0 4 
1 8 7 3 
176 
9 1 
a 
16 
a 
13 
76 
166 
a 
7 
17 
H 
. 73 
. 18fl 
. a 
. Hl 74 
. 6 
7 8 9 
3 
4 0 
76 
f 39
19 
. . il 
VA 86 
iî 6 
35 
35 
12 8 9 6 
5 0 7 5 
7 822 
* 110 
* 3 3 
3 * * B 
6 0 9 767 
763 
. 11 
4 
7 0 
4 1 
6 
1 
a 
19 
A 1 
16 
a 
9 
71 
7 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Nederland 
1 3 
7 9 
. . « . . 2 9 1 
. · 16 ? 
72 6 7 
• . 
1 2 4 
φ 
Φ φ 
7 2 
m φ 
. Φ 
Φ ι 
2 
a * * · . . . · • , • * 
Φ 
10 
• 
3 . 
φ φ 
φ φ 
. · 1 
* * • . • . * 1 
* • · φ φ 
3 
Φ Φ 
Φ Φ 
132 23 
53 1 
3 2 
* Φ 
ι 
40 Ί 
1 5 3 ' 
35 2 
18 Ι 
* ? 
1 
? 9 * . 
1 120 336 
3 1 6 187 
805 1 * 9 
4 3 0 108 
113 8C 
375 26 
Ι 
1 
15 
BZT-NDB 
9 
. 3 
3 
4 
• . • ■ 
. ■ 
1 
1 2 
. . • . • · . · . . • . . . • · 
Deutschland 
(BR) 
5 3 3 
511 
Al 2 1 2 
328 
56 
9 4 2 
1 3 9 4 
1 318 
7 0 
1 5 8 
14 
7 
49 
17 
. 11 
61 
5 
. . 6 
a 
a 
. 
7 
1 9 , 
1 
1 
a 
9 
2 
a 
29 
ll 10 
6 
• 27 
18 
78B 
4 9 8 6 
3 * 9 
513 
69 
li ìl "A 17 
a 
2 
10 
19 
95 
12 
* 5 
27 
il HI 24 
36 
5 
111 
8 
6 
118 
Va 
11 
2 
197 
78 
6 
48 
13 
a 
130 
6 1 0 
33? 
L06 
? 
1 
2 * 6 9 7 
9 6 9 9 
1 * 998 
11 9 5 3 
* 7 7 5 
3 0 2 9 
26 
132 
16 
9 1 . 0 2 
3 2 3 
73 
85 
• 160 
113 
13 
20 
57 
32 
59 
18 
a 
89 
1 
3 60 
83 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
.. 
10 
. . . 6 
a 
11? 
116 
17 
2 * * 
* * 1 
9 
3 
a 
a 
1 
3 
. 
12 
a 
a 
. a 
> 
1-V 
a 
. • . a 
. . . a 
2 
a 
a 
zi 
HI 
33 
1 
a 
. . 
25> 
33 
■ 
* a 
a 
. 38 
a 
76 
. a 
1 
1 * * 
29 
1 
a 
a 
57 
. 5 
* 19 
. 14 
2 584 
1 0 3 0 
1 5 5 * 
7 9 1 
266 
755 2 
42 
7 
3 
. 1 
8 
• . . . 3 
• 1 
. . . • 6 
' 
{*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes por produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
637 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
SchlUuel 
Code 
412 
4Θ0 
4 8 4 
512 828 616 
624 
740 eoo 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 6 
042 
05 8 390 
400 
4 0 * 
4 8 4 
T06 VA 
1000 1010 1011 
1070 1021 1030 li 1040 
expert 
M E N G E N T O N N E QUANTITE­
EWG­CEE Franca Belg.­Lux. Nor land " · * ­ * * 
2 1 . . 1 
ι 10 
5 . ? 
? 2 1 
? 
215 23 2 
71 5 2 144 18 99 9 il i * * 1 1 
1 
10 
2 
3 
2 
. 1 
2 
187 
63 
1 2 * 
89 
25 
35 
. . • 
86* .13 MOUVEMENTS OE MONTRES, TERMINES KLEINUHRWERKE, GANGFERTIG 
, a 
_ 1 1 . , 1 1 
i l 
7 î 1 
. , , . , « . , . 1 
12 3 1 i i : 9 2 . . 1 1 1 
. . . . . , 1 1 
a 
Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
*12 MEXIOUE 
*80 COLOMBIE 484 VENEZUELA 512 CHILI 528 ARGENTINE 616 IRAN 624 ISRAEL 740 HONG KONG 800 AUSTRALIE 
3 1000 M O N D E 1 1010 CEE 2 1011 EXTRA­CEE 1 1020 CLASSE 1 1 1021 AELE 
1 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 036 SUISSE 042 ESPAGNE 058 ALL.M.EST 390 R.AFR.SUD 400 ETATSUNIS 404 CANAOA 41? MEXIOUE 434 VENEZUELA 706 SINGAPOUR 728 COREE SUD 740 HONG KONG 
1000 M 0 N 0 E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 
1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 . 
WERTE 
EWG­CEE 
19 
14 
9? 
16 
3 0 
19 
71 
11 
?? 
2 112 
7 3 9 
1 375 9 4 0 
279 
433 
37 
15 
1 
67 
21 
49 
16 
36 
169 
15 
55 
5 4 
2 885 6 8 2 
* 3 
116 
28 
103 
591 
* 977 
1*5 
* 832 3 855 2 0 8 
913 
a 
1 
6 * 
France 
10 
. . . 1 
, 2 0 
5 
• 
298 
76 
223 
117 
29 
106 
ll • 
. 2 
34 
14 
15 
l ? 8 
15 
6 
773 
9? 
6 1 
? 
11 
197 
845 
51 
7 9 4 
4 9 0 
144 
795 
, 1 
9 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux Nederlant Deutschland (BR) 
, 9 
1 * 
9 0 
16 
29 
1 9 
1 
* 2 2 
19 6 1 757 
16 
3 
2 
2 
. . . • 
BZT­NOB 
2 
. 13 
• 2 
. 55 
. . , . a 
. . . , . * 
76 
15 
6 1 
2 
i . , a . 
55 
) 631 ) 1 126 » 806 » 2*3 L 320 * 
• 
91 .07 
5 5 
19 
2 
19 
4 1 
. . 48 
2 657 5 8 9 
4 8 
53 
26 
92 
3 9 0 
* 051 
7 7 
3 97* 3 362 6 2 
6 1 2 
a 
a 
• 
Tab. 2 
VALEUR 
lulla 
. 2 
. a 
. a 
2 
• 
32 
13 
20 
13 
3 
6 
2 
. 1 
5 
i l 
2 
. . • 
CST 
001 002 003 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 5 0 
208 
3 * 6 
390 
400 
4 0 4 
4 1 2 m 434 
508 
6 0 4 
6 2 4 
6 3 6 
6 9 2 
702 
706 
732 
7 4 0 
800 
1000 
llll 
1020 1 030 1032 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 0 0 4 
m Sii 0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
390 
400 
528 
8 0 0 
1000 1010 
1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
8 6 4 . 1 * BOITES DE MONTRES 
GFHAEUSE FUER KLEINUHREN 
9 
1 1 
13 9 I * * 6 3 , . a 
43 23 
. . . . . . 2 1 . . . . . . 43 24 5 3 . . . , , a 
a a a 
. . . . . . . . . 1 
. . . . . . . . . i i 
2 
2 
138 69 
2T 13 
111 66 106 55 54 27 5 1 2 1 
864.21 MONTRES DE TABLEAUX DE BORI ARMATURBRETTUHREN UND DERG 
23 
2 1 
2 a a . 
ί a' l 
ll : : 
1 a a . 
. . . . * 1 
2 . a . 
l i a . 
1 
92 3 
29 2 
63 1 
62 1 
52 
2 1 . . 
. . . . . . . a 
8 
21 
', 19 
2 
58 
a 50 
. 46 
23 
3 
• 
) ET SIMILAIRES 
.EICHEN 
17 
1 
2 
i 37 
12 
1 
. . . 1 
? 
i 
77 
20 
57 
56 
51 
1 
. . 
1 
11 
6 
5 
5 
4 
1 
1 
6 
4 
12 
7 
5 
5 
1 
. . . 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS-BAS 
004 ALLEM.FEO 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
026 IRLANDE 036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
208 .ALGERIE 
346 KENYA 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
*40 PANAMA 
478 .CURACAO 
484 VENEZUELA 
508 BRESIL 
604 LIBAN 
624 ISRAEL 
636 KOWEIT 
692 VIETN.SUD 
702 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1032 .A.AOM 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS-BAS 
004 ALLEM.FEO 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
030 SUEDE 
034 DANEMARK 
036 SUISSE 
040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 
390 R.AFR.SUO 
400 ETATSUNIS 
528 ARGENTINE 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
1 063 
1 * 6 
1 9 9 
5 *62 
2 7 * 
2 8 7 
89 
6 288 
3 1 
24 
44 
65 
14 
15 
3 387 
4 9 5 
39 
62 
70 
06 
13 
58 
32 
77 
2 1 
12 
96 
99 
376 
3 76 
19 387 
7 142 
12 245 
11 160 
6 624 
1 086 
146 
594 
63 
28 
14 
35 
6 2 8 
2 4 9 
1? 
11 
10 
1 7 1 
3? 
69 
30 
73 
1 988 
7 3 8 
1 249 
1 189 
9 2 3 
59 
1 
3 
. 
21 
1 
6 8 8 
2 1 7 
213 
32 
1 360 
a 
a 
20 
27 
. 3 
1 450 
1 8 7 
a 
3 
76 
a 
. , . a 
. 48 
9 
75 
4 372 
9 2 6 
3 446 
3 347 
1 575 
1 0 0 
29 
. 
38 
1 
3 
9 
a 
15 
. , . 1 
1 
1 
22 
101 
51 
50 
22 
17 
2a 1 
3 
1 
2 
1 
< 
Ι ­
Ι ! 
ι-
ι 
BZT-NOB 91 .09 
1 . 816 
3 * 
79 
3 
5 7 
66 
55 
Β . 3 390 
6 
2 1 
1 * 
I . ■ 
1 * 
12 
1 3*6 2 7 7 
36 
, . . 33 
23 
11 
1 7 
3 2 
a . 
2 1 
12 
96 
5 1 
3 6 * 
3 * 6 
1 . 7 273 
ι . 986 6 287 I . 5 595 1 . 3 *73 6 9 2 
4? 
BZT-NOB 91 .03 
Γ . 352 
1 27 26 
Γ 26 6 1 7 
2 2 8 
12 
10 
9 
6 
1 * 
3 0 
θ 
2 1 
2 1 431 
Γ 1 431 1 1 000 9 7 4 
8 8 7 
1 26 
246 
9 1 
119 
* 761 . 8 
2 
1 530 25 
3 
10 
38 
. . 5 9 1 
3 1 
3 
59 
37 
7 
? 
* 1 
. 77 
. . . 3 
5 
7 719 
5 216 2 503 2 210 1 568 2 9 3 
75 
2 2 5 
2 
1 
11 
. 11 
5 
Ί 1 
u* 17 
38 
? 
* 3 6 
2 3 8 
1 9 7 
192 
18 
* 
. 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes por produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember 
SchlUuel 
Code 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
046 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
24 8 
272 
28 8 
3 0 2 3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
352 
3 6 6 
370 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 8 
* 3 2 * 3 6 
* * 0 
4 5 8 
* 6 2 
* 6 * 
4 6 8 
4 7 8 
4 8 0 
500 
5 0 * 
508 
512 
5 1 6 52° 5 2 * 
52 8 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 6 2 * 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 * 0 
6 * * 
6 * 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 * 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
8 0 0 
8 0 4 
81 β 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
WA 1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
00 5 
02 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
— 1969 — Janvier­Décembre 
MENGEN ­
EWG­CEE 
8 6 4 
I 
1 
9 
3 
5 
4 
1 
8 6 4 
France 
. 2 2 HORLOGES, 
NDERE GROS 
205 
54a 
539 
128 
966 
378 
8 
17 
165 
329 
136 
2 90 
4 3 7 
2 3 5 
34 
2 0 5 
4 
12 
9 
65 
6 
10 
2 
12 
1 1 6 
10 
29 
7 
10 
5 
7 
30 
3 
4 
4 
8 
4 
2 
4 
4 
5 
1 
77 
944 
2 4 6 
22 
6 
8 
2 
1 
4 
5 
5 
S 
2 
2 
15 
17 
59 
3 
lï 23 
4 
2 
4 
119 
22 a I 
6 1 
10 
1 
17 
i a 
7 
4 
6 
4 
5 
1 
7 
3 
10 
22 
4 
2 
97 
17 
42 
2 1 5 
4 0 
4 
2 8 9 
385 
903 
9 50 
8 6a 
9 3 7 
30 
68 
16 
47 
43 
42 
123 
8 
1 
5 
76 
4 
9 
19 
? 
4 
18 
6 
. 7 
1Ö 
. . ? 
1 
7? 
5 
1 
3 
3 
? 
1 
3 
. 1 
ï ?
4 
. ?
145 
1 
? 
. . . , . 5
3 
. a 
a 
6 
. 1
. . . 7 
9 
. 1 
Ì 
. ?
1 
. 1
. . , 7 
1 
. 9 
? 
3 
1 
3 
643 
755 
3 8 7 
7 7 9 
7? 
108 
15 
4? 
TONNE 
Belg.­Lux. Nederland 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
PENDULES ET S I M I L A I R E S ÎUHREN 
? 3 
1 
62 
* 
" 
1 
2 
1 
. 2 3 COMPTE­TEMPS E T Ç ­KONTROLLAPP. , ZE 
126 
53 
71 
6 
50 
20 
1 
10 
32 
10 
24 
a 
6 
1 
? 
3 
1 
a 
. . . 
6 
. . l 
7 
1 
L 3 
* 1
1 
7 
7 
! 13 
1 
2 
» 2 2 9 
r l i s 
Ì 1 1 1 b * 2 
i 13 
i 69 
a 
8 
1 1 5 9 
* 3 3 
* 8 0 
837 
360 
7 
17 
1 5 9 
798 
i ? a 
7 7 * 
4 0 4 
??a 
78 
164 
4 
6 
6 
39 
6 
. ?
17 
. 114 
8 
4 
1 
7 
? 
? 
?8 
? 
4 
6 
3 
? 
3 
1 
1 
1 
69 
1 763 
2 * 0 
13 
6 
3 
2 
1 
3 
5 
. a 
? 
7 
3 
17 
45 
3 
14 
8 
73 
4 
1 
4 
100 
l ? 
3 
. 54 
9 
1 
17 
16 
6 
4 
6 
3 
5 
1 
7 
? 
8 
70 
4 
? 
33 
17 
39 
?05 
38 
1 
8 161 
2 9 0 9 
5 2 52 
4 522 
1 750 
7 1 4 
12 
15 
16 
Italia 
41 
export 
BEST 
DES 
0 0 1 
6 0 0 2 
5 0 0 3 
3 * 0 0 * 
0 0 5 
10 
, 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
2 0 3 0 
3 0 3 2 
3 0 3 * 
9 0 3 6 
l i 
2 
' 
1 
23 
8 
14 
10 
3 
4 
T R E I S Ï R , M. UHRWERK 
! 3 
i 
. ί 
» 
120 
4? 
66 
. 46 
15 
i 31 
10 
7? 
ι 0 3 8 
0 4 0 
> 0 * 2 
0 * * 
0 * 6 
0 * 8 
1 0 5 0 
0 5 2 
0 5 * 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
2 0 0 
2 0 * 
1 2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 * 8 
! 2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 * 
322 
3 3 0 
3 * 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
> * 0 0 
1 4 0 4 
i 4 1 2 
* 1 6 
* 2 0 
47 3 
4 3 2 
L 4 3 6 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
* 6 4 
4 6 3 
♦ 7 8 
■ va 5 0 0 
5 0 * 
i 5 0 8 
5 1 2 
as 5 2 * 
! 5 2 8 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 2 
ί 6 1 6 
6 2 * 
6 2 8 
632 
6 3 6 
6 * 0 
6 * * 
6 * 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 * 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
1 7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
1 7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
S 8 0 0 
L 8 0 * 
313 
> 1 0 0 0 
> 1 0 1 0 
l îoii 1020 
) 1 0 2 1 
) 1 0 3 0 
J 1 0 3 1 
1 1 0 3 2 
1 0 * 0 
a 0 0 1 
! 0 0 2 
1 003 
5 0 0 * 
0 0 5 
1 0 2 2 
. 0 2 6 
3 0 2 8 
1 0 3 0 
0 3 2 
2 0 3 * 
IMMUNG 
TINATKIN 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
EUROPE NO 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L IBYE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
­CONGO RD 
ANGOLA 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC .REUNION 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDUR.BR 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
MASC.OMAN 
ARAB.SUD 
PAKISTAN 
INDE 
THAI LANOE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R . P 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
.CALEDON. 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
WERTE 
EWG­CEE 
7 
* 3 
1 
6 
2 
1 
2 
2 
3 
1 
1 
10 
1 
1 
6 1 
23 
38 
31 
13 
6 
1 
1 
805 
0 6 0 
6 0 1 
0 5 1 
702 
586 
4 6 
115 
0 3 1 
351 
8 3 3 
123 
3 1 7 
842 
3 0 0 
4 0 4 
33 
4 9 
104 
3 2 3 
59 
72 
1 0 
7B 
10 
8 7 9 
78 
172 
43 
5? 
7 0 
50 
161 
73 
71 
34 
6 1 
31 
10 
34 
7? 
33 
10 
531 
6 0 0 
4 6 7 
161 
54 
35 
13 
1? 
31 
34 
70 
39 
16 
16 
117 
135 
4 7 1 
79 
106 
115 
199 
78 
16 
37 
8 3 6 
101 
77 
10 
763 
36 
11 
95 
88 
30 
75 
37 
73 
35 
10 
5? 
76 
60 
1 4 8 
34 
1? 
846 
9 1 
313 
585 
795 
75 
773 
7 1 7 
0 5 6 
9 1 6 
551 
0 7 3 
705 
4 3 1 
114 
3 7 6 
6 7 3 
0 1 8 
7 0 
6 3 5 
301 
17 
138 
4 7 ? 
11? 
781 
Franc* 
3 3 0 
133 
45 3 
6 7 7 
54 
1? 
33 
71? 
76 
79 
131 
18 
1? 
149 
a 
16 
. 33 
1 
77 
a 
? 
. 5
9 
117 
76 
4 
ÌÌ 
6 
11 
19 
6 
. 4
l 
3 
10 
76 
. 1? 
4 3 4 
n 1 
a 
1 ? 
. 70 
37 
75 
46 
77 
15 
a 
6? 
ii 10 
19 
3 6 3 6 
1 598 
2 0 3 8 
1 4 1 8 
544 
6 1 9 
119 
7 7 8 
? 
83 
?0 
14 
6? 
71 
. 1
11 
3 
1 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
16 
a 
77 
75 
5 
. , . 1
1 
1 
6 
9 
? 
171 
122 
4 9 
32 
19 
17 
3 
. • 
9 
. 74 
23 
6 
27 
. . 1 
. 4
Nederland 
BZT­NDB 
2C 
45« 
. 306 
31 
< 2 
2 
Ì 
13 
< 21 
33 
IC 
S 
21 
i i 
1? 8' 
3? 
i 
11 
; 
1 I T I 
SI! 2 6 ' 
9 ( 
3' 
4. 
BZT­NDB 
1 
4< 
; 
Deutschland 
(BR) 
9 1 . 0 * 
7 
3 
3 
5 
2 
2 
1 
3 
1 
1 
9 
1 
1 
5 * 
3 * 
n * 
9 1 . 0 5 
1 
I 
4 2 4 
219 
336 « 9 8 3 
4 4 2 
32 
112 
9 8 3 
113 
7 80 
9 8 9 
047 
772 
263 
0 9 7 
33 
30 
67 
2 6 1 
6 8 
, i o 
74 
a 865 
64 
33 
7 
38 
6 
14 
165 
12 
a 
26 
43 
25 
9 
28 
9 
6 
9 4 3 1 
9 4 1 
4 1 0 
93 
53 
8? 
17 
8 
70 
33 
. ? 
13 
\t 133 
3 4 3 
2B 
103 
89 
1 9 7 
2B 
37 
7 4 2 
n 2 
Hl 1 
9? 
78 
77 
73 
74 
H "A 44 
138 
30 
1? 
7 4 1 
90 
7 9 3 
500 
777 
6 
4 9 6 
96? 
534 
4?9 
6 0 9 
9 9 9 
7? 
133 
106 
305 
4 7 7 
91? 
. 563
74? 
17 
11? 
4 5 5 
109 
7 6 4 
Tab. 2 
VALEUR 
l u l l a 
346 
57 
5 0 
265 
. 36 
. 1
2 
ii 28 
97 
40 
16 
131 
a 
2 
36 
23 
. . . 2 
2 
4 
5 
22 
10 
10 
. 5 
. 
2 
. 1? 
1 
. ?
3 
i 
2 3 
133 
35 
47 
i 
. 3
8 
1 
. . a 
a 
6 
. 47 
1 
1 
19 
2 
2 
. 46 
3 
a 
1 
4 
5 
1 
. 1
a 
I 
. a 
1 
a 
3 
a 
a 
5 
2 
. 30
1 
3 
52 
6 
■ 
1 8 0 0 
. m 772 
281 
303 
¿J 4 
61 
14 
12 
31 
. 10
a 
25 
5 
. 12
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
639 
Januar-Dezember — 1969 — Janvler-Décemb 
SchlUuel 
Codt 
0 3 6 
03 8 
0 * 0 
0 * 2 Sil 052 
0 6 2 
2 0 * 
2 0 8 
212 
2 * 8 
272 
2 7 6 
288 
32 2 
3 3 0 
3 * 6 
37β 
390 
400 
4 0 4 
4 1 2 4 8 0 
4 8 4 
500 
504 
5 0 8 
512 
5 1 6 
528 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 * 
6 8 0 
732 
800 
8 0 * 
1000 
1010 
iSlh 
1021 M 1032 1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
026 
0 2 8 
VA 0 3 4 811 0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 5 2 
0 6 * 
2-88 Ut 212 
3 3 0 
366 
390 
4 0 0 
4 0 * * 1 2 4 5 8 
4 6 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 * 
503 
512 
5 2 8 
608 
6 1 6 
6 2 * 
692 
T * 0 300 
304 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1 0 7 1 
103O 
1031 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
00? 
00 3 
0 0 * 
00 5 
07? 
076 
073 
030 
03? 
0 3 * 
0 3 6 
re 
MENGEN TONNE 
EWG-CEE France Belg.-Lux. 
expert 
QUANTITÉ 
Nederland ° ^ ^ η ά 
6 3 1 
A Ì 
4 
9 
2 
i ΐ 6 3 
{ i 
1 1 
I 
ï i : 1 
21 Η ί ι ! 
13 
1 
2 
6 Ι 
? 
3 2 
6 * 
1 0 
1 
8 
9 
1 
6 8 2 35 9 
3 0 4 12 * 
3 7 7 23 5 
2 82 β * 
177 3 3 
95 15 1 
5 * 
7 * 
Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
61 1 0 3 6 SUISSE 
20 1 0 3 8 AUTRICHE 
. 5 1 0 * 0 PORTUGAL 
13 7 0 * 2 ESPAGNE 
3 1 0 * 8 YOUGOSLAV 
8 1 0 5 0 GRECE 
2 . 052 TURQUIE 
0 6 2 TCHECOSL 
2 0 * MAROC 
3 . 2 0 8 . A L G E R I E 
1 . 2 1 2 T U N I S I E 
2 * 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
1 . 2 7 6 GHANA 
2 . 2 8 8 N I G E R I A 
1 . 3 2 2 .CONGO RD 
1 . 3 3 0 ANGOLA 
1 . 3 * 6 KENYA 
1 . 3 7 8 ZAMBIE 
21 . 3 9 0 R.AFR.SUO 
12 . * 0 0 ETATSUNIS 
3 . 4 0 * CANADA 
17 1 4 1 2 HEXIOUE 
1 . 4 8 0 COLOMBIE 
10 3 4 8 4 VENEZUELA 
1 . 5 0 0 EQUATEUR 
1 1 5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
6 . 512 C H I L I 
2 . 5 1 6 B O L I V I E 
1 . 5 2 8 ARGENTINE 
. . . 6 0 4 L IBAN 
2 * 6 1 6 IRAN 
10 . 6 2 * ISRAEL 
1 . 6 8 0 THAILANDE 
Τ . 7 3 2 JAPON 
7 2 8 0 0 AUSTRALIE 
1 . 8 0 * N.ZELANDE 
I 5 9 1 * * 1 0 0 0 M O N D E 
i 273 12 1 0 1 0 CEE 
. 3 1 7 3 2 1 0 1 1 EXTRA-CEE 
2 * 9 2 1 1 0 2 0 CLASSE 1 
161 10 1 0 2 1 AELE 
68 U 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 . 1 0 3 1 .EAMA 
. 3 . 1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 * 0 CLASSE 3 
8 6 4 . 2 * INTERRUPTEURS HORAIRES . ETC 
7.FI lAUSLÜESER MIT UHRWERK 
127 . 1 1 1 0 * 2 1 0 0 1 FRANCE 
59 22 . 2 0 0 2 B E L G . L U X . 
5 * * 1 
4 1 8 2 * 8 * 
* 5 * 0 0 3 PAYS­BAS 
) . 3 * 6 0 0 * ALLEM.FED 
139 5 * . 2 . 0 0 5 I T A L I E 
131 12 
2 1 
β 
lì ? 
15 
36 * 
23 3 
6 2 
192 15 
107 
1 * 1 
2 
1 
6 3 
1 i i 1 
1 
i i i : 
3 
i i i 
1 i 2 
10 
9 l 
? 
2 
6 2 
1 1 
1 
7 1 
* 2 
. 
1 523 168 U * 1 
796 1 0 * 1 1 4 ' 
7 2 7 6 * 
6 6 1 47 
2 9 3 26 
5 9 14 
1 1 
9 8 
7 3 
3 
; 
a 
8 6 4 . 2 5 AUTRES MOUVEMENTS HnRLOGERI ANDERE UHRWERKE , GANGFERT 
3 * . . . 
* 7 12 
1 5 7 17 2 
106 103 
2 57 16 
6 2 16 
4 
1 
42 1 . 
9 
1 *3 
31 * 
1 
• 
. . , 1 
,, . 
L 107 11 0 2 2 ROY.UNI 
1 . 0 2 6 IRLANDE 
6 1 0 2 8 NORVEGE 
65 * 0 3 0 SUEDE 
2 * . 0 3 2 FINLANDE 
13 2 0 3 * DANEMARK 
28 3 0 3 6 SUISSE 
20 . 0 3 8 AUTRICHE 
* . 0 * 0 PORTUGAL 
1 * 163 0 * 2 ESPAGNE 
10 97 0 * 8 YOUGOSLAV 
10 3 0 5 0 GRECE 
2 . 0 5 7 TURQUIE 
1 . 0 6 * HONGRIE 
3 0 6 6 ROUMANIE 
1 . 2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 * MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
1 . 2 1 2 T U N I S I E 
1 . 3 3 0 ANGOLA 
1 . 3 6 6 MOZAMBIOU 
3 8 3 9 0 R .AFR.SUD 
2 1 * 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
5 . 4 1 2 MEXIQUE 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
1 . 4 8 0 COLOMBIE 
2 . * 8 * VENEZUELA 
1 . 5 0 * PEROU 
1 1 5 0 8 BRESIL 
10 . 512 C H I L I 
8 . 5 2 8 ARGENTINE 
2 . 6 0 8 SYRIE 
2 . 6 1 6 IRAN 
* . 6 2 * ISRAEL 
, . 6 9 2 V I E T N . S U D 
1 . 7 * 0 HONG KONG 
6 . 8 0 0 AUSTRALIE 
1 1 8 0 * N.ZELANDE 
6 2 6 6 7 1 1 0 0 0 M O N D E 
2 6 5 372 1 0 1 0 CEE 
3 6 1 299 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
3 1 7 2 9 * 1 0 2 0 CLASSE I 
2 * 3 2 1 1 0 2 1 AELE 
43 2 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 . 1 0 3 2 . A . A O H 
1 3 1 0 4 0 CLASSE 3 
G 
33 1 0 0 1 FRANCE 
33 . 0 0 2 B E L G . L U X . 
138 , 0 0 3 PAYS­BAS 
1 0 0 * ALLEM.FED 
2 * 1 . 0 0 5 I T A L I E 
* 6 . 0 2 2 ROY.UNI 
* . 0 2 6 IRLANDE 
1 . 0 2 8 NORVEGE 
40 . 0 3 0 SUEDE 
9 . 0 3 2 FINLANOE 
142 1 0 3 4 OANEMARK 
27 ■ 0 3 6 SUISSE 
WERTE 
EWG­CEE 
763 
3 0 9 
75 
2 7 7 
58 
82 
12 
10 
70 
73 
16 
10 
7 1 
?4 
71 
14 
19 
1? 
7? 
757 
7 5 7 
55 
733 
79 
143 
13 
13 
13 
69 
13 
41 
15 
64 
170 
?3 
1 7 9 
1 5 7 
2 1 
8 7 5 0 
3 7 2 2 
5 02 8 
3 7 7 4 
2 3 4 0 
1 2 2 5 
7 4 
96 
23 
1 7 0 3 
7 5 8 
8 6 7 
3 8 3 6 
1 6 4 9 
1 1 0 3 
21 
135 
935 
4 3 8 
237 
6 3 0 
39? 
66 
1 2 0 7 
6 1 8 
142 
31 
20 
82 
14 
14 
82 
36 
13 
16 
130 
46 
13 
87 
2 1 
11 
11 
ïî 32 
117 
180 
24 
43 
90 
16 
11 ne 59 
16 2 3 6 
8 8 1 4 
7 4 2 2 
6 335 
3 4 9 8 
9 7 0 
19 
134 
118 
4 7 7 
3 4 7 
1 1 3 1 
1 9 8 5 
1 8 1 3 
7 7 6 
78 
10 
3 7 0 
55 
4 3 5 
334 
Franca 
11 
1 
6 
50 
1 
1 
. . 14 
33 
4 
10 
15 
. , a 
2 
. 3 
4 
a 5 
15 
, 3 
a 
1 
1 
3 
. 27 
1 
1 
3 
3 
. 5 
2 
52 5 
179 
3 4 6 
134 
53 
209 
43 
53 
3 
. 2 1 4 
7 3 
312 
5 0 9 
131 
8 
9 
59 
1 
5 
39 
37 
12 
141 
1 
10 
. . 45 
4 
10 
82 
1 
. 3 
7 
1 
5 
2 
2 1 
11 
1 
. . 4 
. 15 
, . 2 0 
16 
. 16 
2 1 
1 8 9 6 
1 108 
7 8 8 
50 5 
2 9 1 
2 2 9 
16 
125 
54 
. 49 
* 2 
1 9 2 * 
136 
9 7 
. . 23 
. 6 
28 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
1 
3 
16 
3 
• 
1 9 6 
i n 85 
68 
32 
11 
5 
. 6 
70 
a 
70 
6 1 l 1 
107 
10? 
* 3 
? 
1 
1 
. • 
3 
. 6 
3 
Nederian« Deutschland 
(BR) 
1 7 3 7 
7 9 5 
6 0 
156 
47 
75 
12 
10 
6 
35 
1 0 
a a 
3 
2 4 
2 1 
9 
. 16 
12 
1 9 
2 3 7 
1 2 3 9 
5 0 
173 
2 9 
1 1 5 
13 
8 
9 
65 
: ll 
1 1 
25 
: ­Ps 
113 
L 9 9 
18 
6 2 7 4 5 8 
52 3 2 6 2 
1 0 * 1 9 6 
6 3 3 3 8 
2 2 1 6 5 
4 
BZT­NDB 
16 
37 
16 
9 1 . 0 6 
1 * 1 * 6 8 
1 9 5 0 3 
7 * 0 
3 3 0 
2 0 1 1 1 9 
1 1 8 3 0 
13 
1 1 7 
9 
* 3 * 
5 
1 2 5 4 7 
5 3 4 7 
l 5 1 
1 
i . 
431 
3 8 : 
4 = 
46 
4 : 
1 
: 2 
BZT­NOB 
1 
77 
. l f 
ί 
, . 7 
a 
< 1 
2 3 1 
122 
9 * 
3 1 
2 0 
. 1 0 
* . 3 5 
13 
12 
* 9 
3 2 
S 
85 
a 
a 
10 
2 * 
1 * 
12 
1 1 6 
1 6 5 
2 * 
* 3 
68 
. 1 1 
98 
2 7 
8 6 2 5 
3 8 3 0 
* 7 9 5 
* 0 6 5 
2 9 2 0 
7 0 6 
2 
8 
2 * 
9 1 . 0 8 
4 6 2 
2 7 0 
1 0 8 3 
. 1 6 7 7 
Hl 10 
3 4 0 
55 
4 1 3 
3 5 * 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
13 
13 
9 
63 
10 
6 
. a 
a 
5 
2 
a 
3 
a 
a 
a 
1 
a 
a 
5 
5 
. 45 
. 25 
a 
9 
3 
a 
. a 
3 
38 
. 2 
a 
* 9 
1 
5 0 9 
U B 
3 9 1 
2 2 8 
88 
159 
5 
5 
3 
2 0 1 
22 
3 * 
3 133 
a 
130 
a 
9 
4 1 
3 
2 4 
32 
3 
2 
833 
4 9 5 
38 
. a 
37 
. a 
. ■ 
. 1 
73 
16 
, . a
a 
. 1 
3 
16 
1 
. a 
a 
2 
a 
a 
3 
11 
5 1 7 7 
3 3 9 1 
1 7 8 6 
1 7 1 6 
2 * 2 
33 
. . 3B 
11 
42 
10 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes por produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
640 
Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décemb 
SchlUuel 
Code 
03 8 
0 4 0 
0 * 2 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
3 9 0 
400 
4 0 * 
4 8 0 
50 8 
512 
5 2 8 
6 2 4 
6 8 0 
6 9 2 
7 2 8 
7 3 2 
7 * 0 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 * 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * * 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
05B 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 * 
2 0 8 
212 
3 9 0 
* 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 8 
4 8 * 
5 0 * 
5 0 8 
512 
5 2 8 
6 2 * 
6 * 8 
6 6 0 
6 6 * 
6 6 8 
6Θ0 
6 9 2 
7 0 2 
7 0 6 
7 2 8 
7 3 2 
7 * 0 
8 0 0 
808 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
e 
MENGEN- TONNE 
EWG-CEE 
10 
2 
42 
6 
1 
1 
10 
9 
566 
14 
12 
ί 5 
1 
17 
1 
2 
5 
4 
11 
1 6 2 1 
6 0 0 
1 0 2 1 
9 7 2 
2 93 
4 9 
. a 
1 
France Belg.-Lux. Nederland 
a 
. 7 
2 
a , 
. 1 
10 
1 
2 
. 3 
. . , 1 
a . 
a , 
• 
2 
1 
195 2 12 
1 4 7 2 4 
48 a θ 
* 2 
22 
6 
. . • 
6 
2 
3 
# a 
> 
8 6 4 . 2 6 CAGES D * A P p A R E I l S HORLOGER 11 
GEHAEUSE FUER GROSSUHREN 
174 
12 
33 
33 
54 
35 
12 
53 
31 
15 
69 
5 
1 
540 
3 0 7 
2 34 
2 2 5 
1 3 4 
9 
• 
6 
. . . 2 2 1 1 
: i 
2 
i * 
a 
• 
10 28 1 
1 ! ! 
. 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
10 
2 
35 
3 
1 
, 10 
8 
556 
ίο3 
i 2 
1 
17 
. 2 
5 
2 
10 
1 4 0 8 
4 * 5 
963 
9 2 3 
268 
* 0 
a 
a 
1 
165 
12 
33 
5* 
34 
1? 
4 1 
30 
14 
64 
5 
1 
4 7 8 
764 
2 1 4 
205 
121 
9 
• 
Θ 6 4 . 2 9 AUTRES FOURNITURES D'HORLOGERIE 
ANDERE UHRENTEILE 
29 
il 114 
110 
54 
? 
2 
Τ 
5 
7 
60 
33 
3 
48 
1 
3 
3 
1β 
1 
38 
6 
6 
7 
1 
i 2 0 9 
5 
2 
1 
2 
5 
β 
2 
4 
, 4 
5 
9 
a 
1 
1 
4 
6 
5 
1 
875 
2 9 0 
5 84 
4 6 9 
1 6 6 
65 
i 
. 6 
3 
52 
38 
8 
i 
2 
1 
18 
2 
1 
25 
1 
2 
3 
3 
1 
; 
38 
6 
2 
7 
1 
a 
32 
1 
i 
, a 
i 
2 
. 2
. 9 
. . . . 1
i 
2 7 0 
98 
171 
97 
2 9 
28 
3 
1 
1 
1 
1 
a . 
i 
27 
6 
22 
il 
. 1
2 
5 
3 
7 
34 
31 
2 
15 
. 1
15 
a 
; 
. . 4 
. a 
. 1
175 
4 
? 
? 
5 
i 
? 
, . ?
. 5
. a 
1 
1 
4 
5 
5 
• 
506 
177 
379 
3 39 
Ht 
. " 
Italia 
expert 
BES! 
DES 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 * 
4 8 0 
5 0 8 
512 
5 2 8 
6 2 * 
6 8 0 
6 9 2 
7 2 8 
7 3 2 
7 * 0 
8 0 0 
* 1 0 0 0 
2 1 0 1 0 
2 1 0 1 1 
1 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
a 
■ 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
3 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
9 
8°252 
0 3 0 
10 0 3 6 
1 0 3 8 
0 * 2 
1 
7 3 2 
7 * 0 
8 0 0 
2 3 1 0 0 0 
12 1 0 1 0 
12 1 0 1 1 
12 1 0 2 0 
10 1 0 3 0 
1 0 3 1 
2 0 0 1 
, 
61 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
13 
9 
6 
3 
3 
2 
0 2 * 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
ί 0 3 2 
0 3 * 
) 0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
1 0 * 2 
0 * * 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 * 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
3 9 0 
400 
* 0 * 
4 1 2 
4 6 8 
4 8 * 
5 0 * 
5 0 8 
* " l 2 52 8 
6 2 * 
6 * 8 
6 6 0 
6 6 * 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 2 
702 
7 0 6 
7 2 8 
732 
7 * 0 
8 0 0 
BOB 
. 1 0 0 0 
\ 1 0 1 0 
ι lo t i 2 1 0 2 0 
2 1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
I M M U N G 
ΠΝΑΓΙΟΝ 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
COLOMBIE 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
ISRAEL 
THAILANDE 
V I E T N . S U O 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
INDES OCC 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
ISRAEL 
MASC.OMAN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANOE 
V I E T N . S U D 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
OCEAN.USA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
W E R T E 
EWG-CEE 
* 
1 * 
5 
8 
a 2 
2 
1 1 
2 
6 
Ì 
8 
7 
2 
38 
12 
25 
Vo 
2 
157 
21 
3 6 8 
16 
25 
17 
73 
335 
8 5 1 
1 5 9 
63 
13 
AA 22 
116 
14 
24 
64 
45 
152 
6 3 7 
752 885 
3 5 7 
154 
5 2 2 
3 
3 
5 
715 
57 
171 
179 
184 
1 3 7 
52 
2 6 9 
105 
65 
37B 
10 
3 1 
11 
4 3 1 
3 0 7 
124 
°573a 
52 
1 
7 9 4 
128 
2 5 7 
5 6 4 
6 1 3 
263 22 
2 6 5 
2 2 
1 3 7 
27 
73 
3 6 8 
3 3 1 
260 
5 2 9 
83 42 
132 
113 
22 158 
131 
147 
93 
79 
1 7 9 
117 
14 
79 
7 3 0 
AA 10 
17 
33 
66 
75 
39 
28 
36 
24 
2 2 8 
55 
2 0 
106 
22 
232 
ao 5 a 9 
754 
142 
4 5 9 
0 7 6 
3 5 6 
719 
255 
4 5 4 
8 5 4 
4 
124 
Franc* 
3 
2 
4 
1 
2 
2 
14 
6 
β 
6 
3 
1 
1 
69 
3 
. a 
. 2 54
223 
9 
9 
. . 106
1 
. 14
. . . 3 
ou 
150 
8 6 1 
722 
155 
138 
2 
3 
• 
a 
a 
9 
. . . 26 
. 6
10 
. . • 
52 
9 
43 
4 2 
26 
2 
1 
. 38 
14 
40 5 
7 5 1 859 
. 178 
753 
2 
0 0 6 
33 
130 
2 6 0 
83 
26 
84 7 
22 
lil 141 
68 
69 
123 
111 
14 
1 
9 1 7 
3 
9 
9 
2 
. 18 
1 6 
9 
2 
191 
a 
. 33
21 
2 
5 
10B 
154 
29 
394 
7 4 3 
2 1 0 
533 8 1 9 
1Ö0 
148 
4 
113 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Nederland 
1 
. a 
; Φ 
IC 
, a a 2 
1 
. t a 
a φ , φ 
φ 
, φ 
φ 
φ 
IS 
13 
13 ne 
12 43 
L 7« 
52 
: 2\ 
• 
BZT­NDB 
2 4 
! . 97 
* i 
a 
a 
• 
123 4 
1 2 * 
<. ι 4 1 
4 
BZT­NOB 
2 , 
. 3 
! e ; ί 
a 
. C 
, 2 
! ι 
: 
'. I t 
: i 
3 3« 
ì fi 
Η 2 1 
Deutschland 
(BR) 
* 
Η 
7 
7 
1 
9 1 . 1 0 
i 
9 1 . 1 1 
1 
2 
* 
13 
2 
10 
9 ì 
1 5 6 
20 
2 9 9 
β 
75 
? 
73 
6 1 
67 1 
1 *9 
5 * a 
71 
116 
a 
7 * 
6 * 
?3 
136 
* 0 * 
* 9 ? 
91? 
5 59 
1« 1 . 5
6 6 6 
AA . Τ ìli 59 
363 
ÎÎ 
0 6 0 
0 7 6 
984 Ili iO 
• 
* 3 * 
zìi φ 
VA 7? 
87 
7? 
ìì Al 793 
118 
717 
lì 
103 
a 
75 
10 
, . . 28 
•»4P 
,tt 
u 33 
48 64 
74 
77 
75 
lì ìl l i 
1 
7 3 0 
75 
4 7 8 
556 
109 
65 
3 4 6 
6 1 7 7 7 9 
0 9 ? 
4 9 7 
6 0 1 
. 5
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 
? 
3 
7 
9 
3 
6 
6 
3 
­Il 
36 
73 
il . . * 
25 
. 7 0 
15 
Hl 
ll 80 
. • 
3 5 . 
153 
6 
. τ*| 
il 
3 * 9 
10 
? 
0 5 3 
** 
9 * 2 
5 1 6 
426 
3 1 6 
Ιί! 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST sieh* am Ende die·« Bandes. 
(*) Voir notes por produit! en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en I ι da volume. 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
SchlUuel 
Code 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 * 
0 3 0 
0 3 * ill 400 
6 2 4 
tooo oin ou m m 
1 0 * 0 CST 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
026 
0 2 8 VA 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * * 
0 * 6 VA VA 
0 5 6 
062 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
200 
20 4 
208 
ï 770 m us ire 2 5 6 
260 
2 6 * 
268 
272 
276 
VA 
3 0 l 
306 
314 
318 
322 
330 
334 
33a 
3 4 6 
350 36? 
36? 
366 
370 
37? 
378 
38 6 
390 
"Aï m 416
470 
478 
4 3 6 
4 4 0 
488 
46? 
464 
46 3 
47? 
478 
480 
48 4 
496 
600 504 
50 3 
51? 
516 
570 574 
573 
600 
604 
MENGEN 
EWG­CEE 
691 
891 
3 
1 a 1 
1 
51 
France 
4 7 
•oo mhim 
., . 
i 
1 
9 
1 
8 
5 
3 
i 
, ,, . • 
, • .. 
a 
. ; 
. . , • 
. 1 1 PHONOGRAPH 
PCATTENSPI 
778 
181 
Ai 
Al 
6 
1 0 , 
3 9 * 
1 2 * 
120 7 8 * 
2 7 0 
109 
100 
3 
6 
I 3 a 
126 62 
66 
25 
t* l 1 * 
2 
Θ6 
66 
! 
5 
i * 3 
163 
* 1 
6 
5 * 
H a 33 
23 
5 
16 
9 
ii 6 
11 
io8 
* 2 
* 2 0 
28 
21 
19^ 
8 * 9 
* 8 5 
l ι 2 
Û 30 
6 
1 
3 
4 
3 
58 
13 
6 
27 
18 
46 
3 
2 
1 
A ? * 
14*3 
859 
165 
H . 43 
83 
13 
28 
124 
IX 3 
. . 23 
66 
1 
1 
i 2 il 24 
H . i 3 A 
TONNE 
Belg.­Lux. 
QUANTITÉ 
Nederland '**${"* I U I . 
. 
AUX 
­AiA BlKTIERGER 
191 
5 193 
2 2 6 23 
37 
î 13 
2 
1 
1 
. 3 
2 
3 
3 
; 
* < 1 
i '. 2 
* 
, , a , 
1 1 : : 
1 
9 
1 
8 
5 
3 
3 
i l 
SETE UNO DERGL.' 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 * 0 CLASSE 3 
ODI FRANCE 
0 0 * ALLEM.FED 
0 3 0 SUEDE 
0 3 * OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 3 9 0 R.AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 2 * ISRAEL 
1 0 0 0 M O N D E 
a 1010 CEE 101 ÏSii W * 0 3 0 CLASSE 2 
0 3 1 .EAMA 
0 3 2 .A .AOM 
1 0 * 0 CLASSE 3 
1 2 2 * 1 8 * 5 0 0 1 FRANCE 
4 874 1 6 0 0 0 2 B E L G . L U X . 
1 9 1 8 1 6 3 0 0 3 PAYS­BAS 
7 . 9 0 5 0 0 * ALLEM.FED 
6 3 9 0 0 5 I T A L I E 
424 40 0 2 2 R O Y . U N I 
6 
8 
61 
2 9 8 
106 
1 85 
0 2 * ISLANDE 
! 0 2 6 IRLANDE 
ί 0 2 8 NORVEGE 
1 0 3 0 SUEDE 
5 0 3 2 FINLANOE 
5 0 3 * OANEMARK 
5 3 0 1 1 7 0 3 6 SUISSE 
2 212 4 0 0 3 8 AUTRICHE 
83 11 0 4 0 PORTUGAL 
BO 16 0 4 2 ESPAGNE 
3 
3 
0 4 4 GIBRALTAR 
3 0 * 6 MALTE 
99 36 0 * 8 YOUGOSLAV 
B8 12 0 5 0 GRECE 
6 0 
! là 1 * 
1 * 
2 
3 
13 
, . 
2 0 5 2 TURQUÍ L 
0 5 * EUROPE ND 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 * HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
6 * 7 2 0 0 A F R . N . E S P 
2 8 1 ) 2 0 * MAROC 
18 12 2 0 8 . A L G E R I E 
1 6 2 1 2 T U N I S I E 
11 1 0 2 1 6 L I B Y E 
5 
1 
! ΐ 
2 
: 1 
1 9 , 
11 
, a 
1 
33 
3 
. 2 
19 
H 10 
26 
10 
* 2 , 
* 3 
s ; 11 
L 1 ! 
! 1 *2 *< 
ι 1 8 0 8 21 
* 6 9 l' 
1 
5 
2 
e 2 
2 
22 
iî ! 
* 1 
3 
* 3 
5 * 1 
2 
5 1 
22 
17 1 
3 * 
3 
2 
1 
3 * ! 
21 2 
20 1 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 8 .MAURITAN 
2 3 2 . M A L I 
. 2 3 6 . H . V O L T A 
2 * 0 . N I G E R 
2 * * .TCHAD 
2 * 8 .SENEGAL 
ί 2 5 6 GUIN .PORT 
2 6 0 GUINEE 
2 6 * SIERRALEO 
2 6 8 L I B E R I A 
> 2 7 2 . C . I V O I R E 
[ 2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 * .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 * .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
322 .CONGO RO 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 * E T H I O P I E 
3 3 8 . A F A R S - I S 
3 * 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
362 MAURICE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
! 3 7 0 .MADAGASC 
3 7 7 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
3 8 6 MALAWI 
3 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 0 3 . S T P . M I Q 
412 MEXIOUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 HONDUR.BR 
428 SALVADOR 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I O 
4 64 JAMAÏQUE 
4 6 8 INDES OCC 
* 7 2 T R I N I O . T O 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
* 8 * VENEZUELA 
496 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 * PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 * URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 * L IBAN 
WERTE 
EWG-CEE 
2 6 
7 
* 6 
7 
7 
5 
3 
1 
1 
6 
1 
1 
1 
1 
12 
3 
612 
io 
15 
15 
33 
2 0 
22 
10 
2 7 3 
27 
2 * 5 
1 * 0 
7 0 
99 
2 
17 
7 
122 
9 5 * 
1 9 0 
3 8 3 
121 
7 2 * 
* 5 
1 2 * 
9 3 6 
* 9 0 
2 1 * 
0 * 1 
7 * 7 
9 0 5 
9 2 * 
9 0 5 
3 0 
32 
* 9 2 
9 1 0 
7 5 8 
9 8 7 
* 5 0 
281 
180 
51 
119 
1 * 1 
1 0 8 
6 * 1 
5 1 9 
2 7 1 
2 0 8 
* 7 7 
6 2 
19 
23 
28 
55 
* 3 
128 
21 
2 1 
32 
12 
* 6 9 
111 
* 0 
59 
1 6 4 
185 
40 
1 1 9 
74 
2 2 3 
115 
63 
98 
187 
5 1 
36 
13 
38 
163 
2 4 9 
1 4 8 
13 
518 
5 0 8 
2 0 6 
29 
104 
21 
5 0 
15 
10 
143 
120 
248 
50 
10 
42 
AI 
"Al 32 
189 
2 7 3 
5 2 0 
18 
22 
21 
3 5 3 
1 5 9 
2 8 6 
Franca 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
5 6 7 1 
1 
. 2 
: i 1 
1 5 * 0 
7 9 0 
* 1 8 7 28 3 1 3 
1 1 2 5 2 * 5 1 
460 1 3 6 
2 9 8 1 0 1 8 
« , _ 2 7 1 
5 3 2 3 
86 
135 3 · 
6 7 6 1 8 1 
6 2 3 
9 2 7 7 
25 * 5 
ί 
1 6 2 6 2 
1 0 5 6 7 
5 
9 8 7 a 
1 * 1 63 
5 
3 
9 
8 0 
10 
1 0 * 
6 1 
1 5 5 100 
8 9 0 1 5 2 
120 
1 1 2 9 1 
a 
li 2 0 
* 8 
3 0 
9 8 
1 . 16 
1 4 
3 8 6 
a 
3 7 
4 6 
, 1 5 9 
37 
1 1 * 
5 5 
* 35 
7 . 
9 
14 ■ 
7 
. , ; â 1 2 8 
1 9 9 
* 1 
. 41 
5<i 
1 
2 Í 
6 
6 
3 
2 
11 
8( 
134 
1 ' 
12! 
4; 
2 
265 
i ' 
4 
12 
a 
a 
17 
a 
3 
1 * 1 
Nederland 
VALEUR 
Deutschland l t t ¡ u 
(BR) " " " 
. 
BZT­NOB 
10 
1 * 
15 
33 
20 
ii 
2 7 1 
26 
2 * * 
139 
7 0 99 
2 
H 
Ba.T­NOe 9 2 . 1 1 
1 9 18 
1 * 6 
12 
6 
2 * 
Ι ζ 1 
3 3 
16 1 
i 
2 3 1 
8 1 1 2 
16 3 
3 6 β 
8 0 8 5 7 5 5 
3 2 1 8 2 9 
8 7 0 8 2 0 
, 3 7 * 3 5 2 5 
0 6 3 3 * 3 
* 5 
1 1 6 8 
6 5 2 13 
9 0 3 52 
0 7 5 1 
8 7 6 
1 * 0 7 * 7 
572 2 5 1 
6 5 8 9 * 
7 3 2 1 0 3 
15 1 * 
I B 1 * 
932 2 8 1 
6 3 * 9 7 
T I B 35 
a 
2 * 6 
2 7 5 1 
1 7 7 
*' 36 . . 1 2 8 
: 53 : 3 ♦9 2 0 7 
13« 13 
103 
61 
93 
75 
7 2 
1 
5 1 • 8 
7 
13 
2 8 2 1 " 
' 1 * 1 . 711 
1 0 * 7 
: IC 
162 
26 
2 
4 
I f 
182 
io; 5C 
8< 
177 
51 
34 
13 
33 
23 
34 
B6 
11 
192 
174 
032 
I 
101 
16 
38 
12 
1C 
143 
26 
85 
36 
9 
42 
24 
9S 
408 
20 
23 
147 
260 
253 
18 
19 
17 
342 
136 
127 
. 3 
1 
I 1 
1 
2 
3 
3 
. 
2 
3 
12 
16 
2 0 
1 
2 6 2 
188 
9 1 
. . . . 2 
. . β 
29 
Γ 
* * 1 
3 
i i 2 
. 2 
* * 16 
6 
(*) Stehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gefenüberstellunf BZT­CST stehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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SchlUuel 
Code 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 * 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 * 0 
6 * 4 6 * 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
702 
7 0 6 
70 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
8 0 0 
β ο * 
BOB 
812 
818 
822 
9 5 8 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 * 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 * 
0 6 6 
068 
200 
2 0 * 
208 
212 
2 1 6 
220 
2 * * 
272 
288 
302 
3 1 * 
3 2 2 
3 3 0 
338 
3 * 6 
350 
370 
372 
37 β 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 6 2 
4 6 4 
4 8 4 
500 
504 508 
512 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6?4 
67 8 
63? 
6 3 6 
6 4 8 
6 6 0 
6 9 6 
70? 
706 
70 β 
73? 
7 4 0 
800 
MENGEN ­
EWG­CEE 
2 
136 
2 
81 
2 
16 
16 
5 
3 
12 
5 
7 
7 
1 
9 
3 
3 
4 
21 
47 
9 
5 
349 
2 
137 
180 
1 0 
19 
1 
27 
10 
1 
7 982 
3 0 3 7 9 
14 6 4 6 
7 752 
6 063 
2 3 5 4 
1 6 0 5 
1 9 1 
200 
83 
France 
. 46 
a 
4 
. 2
a 
. . a 
. a 
. a 
. . 2 
. a 
a 
. a 
. 5
, a 
16 
. . , 20 
5 
. • 
2 1 9 3 
1 2 5 6 
9 3 7 
5 2 5 
3 8 4 
4 0 5 
139 
112 
7 
re export 
TONNE QUANTITÉ 
Belg.­Lux. Nederland ^ ^ 
2 
5 
. . 1
1 
74 
2 
74 
1 
11 
15 
5 
2 H 5 
6 
1 
θ 
3 
1 
4 
2 1 
* 6 
9 
1 
172 
2 
135 
160 
. 9 
1 
6 
5 
, 1 
7 9 8 2 
5 7 2 4 β 0 0 9 1 1 7 1 8 
5 6 3 3 12 5 672 
9 1 15 6 0 * 6 
59 13 * 9 0 5 
53 * 1 6 9 1 
26 2 1 0 7 2 
2 . * * 3 . 65 
6 . 69 
8 9 1 . 1 2 PARTIES / ACCESS. PHONOGRAPHES , ETC 
T E I L E / ZUBEHOER V . PLATTENSP. t USW. 
366 
155 
5 80 
33 
79 
541 
20 lì 9 
20 
116 
142 
6 
48 
a 
41 
4 
5 
β 
2 
5 i , 1 
2 
4 
16 
, i 1 
2 
2 
2 
1 
1 
4 
1 
3 
1 
2 
a 
3 
26 
267 
76 
5 
3 
2 
6 
2 
1 10 
30 
21 
1 
. . 39 
3 
. 2
1 
1 
. , 2
5 
6 
4 
4 
42 
a 
40 
10 
26 
3 
. . 5
. 
2 
, , . . . . . θ 
. . . 1
a 
1 
a 
3 
16 
. , 1
1 
. 2
1 
. 3
a 
. 2
. 1
6 
6 
. 4
a 
1 
. . 
3 
27 
1 
. . . 34 
a 
. . . . . , . . . . . " 
98 . 157 
. 2 6 0 
16 
. 6 
1*3 
279 
. 53
531 
20 
18 
36 
9 
20 
101 
133 
* 2 1 
­37 
* 2 
. 2
5 
2 
2 
, . 2 
1 
. 1 
2 
. 1 . a 
1 
1 
I 
3 
1 
. . 2 
16 
2 5 * 
75 
1 
3 
1 
6 
1 
1 5 
3 
* 1 
a 
a 
5 
3 
. 2
1 
1 
. 2
5 
6 
4 
4 
1 . 42 
Italia 
. l ì . 3
. ?
1 
i 1 
? 
1 
, . . a 
a 
1 
a 
. 
177 
. 2 
4 
. a 
. 1
. • UH 
663 
561 
??? 
100 
6 
70 
1 
111 
4 
1 
7 
. 1
13 
77 
4 
6 
1 
16 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 * ISRAEL 
6 7 8 JORDANIE 
632 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 * 0 BAHREIN 
6 4 4 KATAR 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 5 6 ARAB.SUD 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
692 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
702 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R . P 
7 2 * COREE NRD 
732 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 * 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 * N.ZELANDE 
BOB OCEAN.USA 
812 OCEAN.BR. 
8 1 8 .CALEDON. 
822 .POLYN.FR 
9 5 8 NON SPEC 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 0 PORTUGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
0 4 6 HALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE NO 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 04 MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L IBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 4 4 .TCHAD 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 8 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
322 .CONGO RD 
330 ANGOLA 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 7 0 .MADAGASC 
372 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
412 MEXIOUE 
4 4 0 PANAMA 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4B4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
612 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
632 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 9 6 CAMBODGE 
702 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
732 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
BOO AUSTRALIE 
WERTE 
EWG­CEE 
15 
2 5 1 1 
19 
6 9 8 
95 
152 
150 
36 
2 0 
38 
30 
128 
121 
41 
74 
22 
96 
55 
119 
382 
6 1 
14 
30 
9 8 7 
10 
8 2 6 
1 4 1 7 
85 
104 
13 
2 6 7 
96 
12 
73 8 2 0 
2 3 2 9 3 4 
94 7 6 9 
6 * 3 * 6 
* 6 9 8 6 
20 7 6 7 
15 9 6 7 
1 6 8 2 
2 5 7 0 
1 3 7 6 
* O U 
1 2 5 * 
3 6 8 3 
1 0 5 5 
6 8 0 
* 5 1 0 
1 9 8 
186 
602 
136 
¿ 2 7 
1 6 2 1 
1 2 0 5 
96 
9 1 0 
10 
* 8 3 
65 
129 
129 
36 
86 
53 
4 6 5 
19 
16 
20 
33 
185 
18 
88 
2 1 
11 
47 
iî 17 
7? 
7 0 
48 
78 
17 
33 
10 
71 
2 3 6 
3 5 4 8 
5 1 6 
85 
15 
12 
99 
12 
43 78 
4 3 8 
163 
37 
27 
33 
9 1 3 
35 
12 
26 
30 
15 
1? 
14 
13 
73 
32 
113 
72 
2 4 6 
France 
1 48 
1000 
Belg.­Lux 
DOLLARS 
. Mederlanc 
k 221 
* 8 
1 
! 76 
36 
8 1 
2 
T 
20 
59 
, 
. 
Deutschland 
(BR) 
15 
7 3 9 
19 
L 6 2 9 
10 
9 0 
140 
36 
14 . ll 117 
9 2 ♦ 1 Γ 6 * 
2 2 
7 
5 * 
1 1 1 8 
3 
, 
, 
6 1 
1 * 
3 0 
9 * 0 
, 9 
! 8 0 8 1 2 8 6 
1 0 * 
13 
58 
35 
12 
73 8 2 0 
15 8 1 9 35 2 6 * T * 1 0 3 93 0 8 5 
6 5 6 2 32 4 4 0 9 6 4 * 5 2 * 
9 2 5 7 2 82 
3 500 1 6 7 
S 1 8 7 48 5 6 1 
S 159 38 9 0 6 
? 0 6 7 1 2 8 5 3 1 15 8 6 5 
5 405 1 0 8 2 2 8 8 6 9 2 
1 197 39 4 1 0 
1 7 * 5 152 2 5 1 5 
352 6 * 1 9 5 1 
BZT­NOB 
1 295 
59 
2 0 8 2 2 1 9 
13 8 6 2 
150 35 
♦ 3 7 1 0 
65 
2 * 1 0 * 
26 
L 93 
1 0 
ί 83 
2 31 
13 119 
3 
44 89 
4 
3 
129 
2 
, 108
13 
6 
1 
12 
177 
13 
I 
1 
1 
' 
34 
, 2 ; 
16 
2 
14 
4 3 
1 
26 
1 
3 
53 
55 32" 
7 0 
11 
2 
5 1 
a 
2 
12 
* 5 5 
15 
eu 
' 
1 
21 
3' 
1 2 
1 
! 
1 
. 
1 
1 
> ι 
1 
1 
i 
9 2 . 1 3 
2 0 5 0 
Uli 
. * 9 5 
3 7 * 9 
1 3 3 
1 8 6 
* 7 * 
1 0 9 
5 3 0 
1 3 9 5 
1 1 2 0 
5 * 
. 5 8 0 
I 
'Û 2 7 
. . 36 
86 
58 
3 5 7 
6 
10 
1 9 
18 
6 
5 
20 
17 
. ti 1 
1 
1 * 
6 
8 
27 
1 5 
T 
5 
là? 
2 * 7 9 
5 1 5 
15 
15 
¡o 
8 * 
P 
38 
62 
32 
* 5 
2 3 
1 
5 
80 
3 1 
12 
26 
17 
12 
10 
1 * 
13 
73 
32 
1 0 6 
71 
2 * 3 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
67 
19 
10 
26 
2*3 
ù 
à 2 
• 
ÎÎ n* 
un 1 5 1 » 760 
lit 
8 
6 6 6 
II 
8 
. . . ,J 
9 
198 
1 
28 
1 
9<ï 
. . . . ., . . . . 2 
. 49
4 
. 1
3 
. . . . . . . . . . 20
6 8 9 
1 
. . . . . 4
3 
«* 1 
103 
. . a 
. 1
. . . . 2
. . . . 1 
1 
1 
{*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
643 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Codt 
8 0 * 
80 8 
818 
8 2 ? 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
IVA 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
02 β 
0 3 0 
03 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * * 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 * 
0 5 6 
05 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
06 8 
200 
2 0 * 
20 8 212 
VA m 2 5 6 
260 
2 6 4 
2 6 8 
2T2 
m 2 8 8 
302 
ili VA 3 3 * 
338 
3 * 2 
3 * 6 
350 
352 
366 
370 
372 
378 
386 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
412 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 * 8 
* 5 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
472 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
500 
504 Sì 5 1 6 
528 
6 0 0 
6 0 4 
60S 
612 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
664 
6 6 8 
6 8 0 
69? 
696 
MENGEN 
EWG CEE 
2 
6 
1 
1 
1 8 8 1 
* 7 5 6 
1 2 1 * 
1 6 6 1 
1 4 3 8 
VA li 13 
8 9 1 . 2 0 D 
Τ 
1 5 3 9 
1 4 3 6 
1 9 5 8 
1 2 5 7 
4 7 7 
6 1 1 
4 
ZZ 
2 0 6 
815 
120 
i l i 
1 2 0 8 
511 66
168 
1 
2 
6 4 
59 
8 
48 
17 
32 
50 
70 
50 
27 a l a 
53 
48 
11 
* 6 
1 
4 
2 
2Î 
4 li 6 
3 
4 
2a 
? ! 
15 
7 
7 
5 
7 
3 
16 
2 
116 
1 2 9 4 
2 6 8 
34 
1 
a 
2 
? 
1 
3 
13 
16 
1 
1 
5 
5 
?6 
? 
? 
3 
5 
44 
9 
1 
66 
4 
45 
4 
5 
ÌÌ 
17 
1? 
4 
4 
3 
5 
9 
57 
4 
4 
Franca 
a 
a 
1 
• 
773 
35 
133 
33 
lèi 
s 19 
? 
ISQUES , 
ÍNTRAEGER 
a 
5 86 
7 0 9 
6 5 6 
40 
65 
. 4 
4? 
4 
14 
346 
33 
18 
3? 
. . 16
6 
1 
48 
32 
1 
1 
16 
1 
4 
1 
44 
46 a 3 
. ? 
5 
, 4 
1 
6 
• 18 
. 3
1 
6 
ì 
i 
17 
? 
7 
I 
l 
i ? 
6 
8 
10 
. 5 
47 
35 
5 
t! 
1 . 8
. 9 
? 
5 
4 
8 
? 
. 3? 
1 
3 
TONNE 
Belg.­Lux. 
export 
QUANTITÉ 
* « ­ · « * * ­
. 
2 
6 
. . 1 
1 8 8 1 
3 9 1 1 8 8 1 2 0 5 7 
3 7 4 
17 
16 
1 * 
1 
. . • 
632 
1 * 2 5 
1 3 2 9 8 * 3 
85 
2 
* U 
BANDES ETC PR ENREGISTRER F . AUEN / WIEDERS. GERAETE 
87 9 1 062 
32 
2 7 5 1 283 
89 10 
18 12 « 0 7 
6 * 
i 
10 
3 
9 
13 
3 
1 
6 
? 
i i 
7 1 
? 1 
3 * 1 7 
* 21 
2 152 
b 675 
1 1 0 * 
3 3 * 5 
3 7 3 7 
2 * 6 1 
1 39 
4 95 
1 
1 
33 
. 46 
7 
, , 15 
a 
45 
69 
20 
. 2 * 
* ί 16
9 
2 
1 
5 
U 
i 1 
. 1
2 
1 
* 
9 
. . 1
9 
5 · 
* 1 
2 
l * 
2 
6 
3 
1 
4 
2 
96 
1 196 
207 
2B 
1 
a 
1 
2 
1 
l 
1 
. 1 
1 
5 
5 
21 
2 
. 3 
5 
39 
7 
1 
54 
3 
15 
l 
20 
18 
15 
12 
4 
4 
3 
5 
7 
1 
25 
3 
1 
Italia 
204 
123 
U 
if 
. . • 
3483 
191 
502 
62 
. 4 2 
82 
43 
109 
12 
7 
31 
• 1 
15 
7 
14 
13 
43 
23 
1 
4 
1 
21 
1 
3 
7 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
8 0 * Ν.ZELANOE 
80S OCEAN.USA 
8 1 8 .CALEOON. 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
028 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 * GIBRALTAR 
0 * 6 MALTE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 * EUROPE NO 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 * HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 * MAROC 
7 0 8 . A L G E R I E 
212 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 * 0 . N I G E R 
2 * 8 .SENEGAL 
2 5 6 GUIN .PORT 
260 GUINEE 
2 6 * SIERRALEO 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
3 1 * .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
322 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 * E T H I O P I E 
3 3 8 . A F A R S - I S 
3 * 2 .SOMALIA 
3 * 6 KENYA 
3 5 0 OUGANOA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
372 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
3 86 MALAWI 
3 9 0 R .AFR.SUO 
* 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 HONDUR.BR 
4 2 8 SALVADOR 
436 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 4 8 CUBA 
4 5 2 H A I T I 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 . S U R I N A M 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
52B ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 5 6 ARAB.SUD 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANOE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
WERTE 
EWG­CEE 
l a 
48 
10 
19 
15 
8 
3 
12 
8 
12 
8 
4 
6 
1 
5 
1 
2 
B 
4 
1 
1 
8 
2 
23 
27 
18 
10 
4 3 1 
6 6 7 
6B4 
5 5 4 
5 6 7 
843 
2 9 5 
193 
312 
6 9 1 
0 62 
303 
6 4 7 
4 1 7 
6 9 2 
3 0 1 
36 
15Θ 
6 9 6 
536 
0 2 5 
803 
6 6 8 
4 0 4 
5 3 9 
Hi 
22 
570 
4 7 4 
1 0 Î 
60 4 
2 5 9 
4 0 1 
343 
5 4 7 
320 193 
68 
2 3 4 
4 2 9 
4 0 3 
1 1 0 
143 
91 
3 1 
64 
12 
26 
2C 
7 0 
187 
35 
24 
85 
66 
51 
39 
2 5 5 
88 
48 
75 
27 
138 
24 
56 
55 
2 0 4 
87 
1 2 7 
12 
039 
772 
225 
4 0 7 
11 
31 
10 
15 
45 
11 
23 
56 
72 
16 
14 
33 
67 
3 3 2 
11 
4 1 
4 0 
74 
5 1 8 
103 
13 
339 
23 
311 
32 
41 
3B8 
303 
2 0 9 
125 
37 
70 
26 
34 
69 
13 
416 
4 1 
30 
Franca 
. a 
16 
5 
2 9 0 0 
5 4 9 
2 3 5 1 
3 8 7 
82 
1 8 3 5 
1 4 7 
2 6 4 
129 
a 
3 6 7 7 
1 4 5 0 
* 2 7 6 
3 7 5 
6 3 3 
1 
5 
52 
2 8 1 
33 
93 
2 192 
5 5 6 
126 
266 
2 
2 
133 
43 
6 
6 0 4 
62 
398 
12 
34 
78 a 33 
13 
3 3 8 
333 
33 
46 
3 
3 1 
56 
? 
?0 
11 
4 9 
17? 
1 
73 
β 
56 
!î 135 
78 
3 
65 
1? 
6 
4 
28 
193 
85 
77 
5 1 
5 1 7 
2 7 4 
56 
. , 1
. 1 
4 
18 
56 
7 1 
1 
2 
a 
. ' 29 
. 39 
6 
4 
10 
17 
1 
65 
. 75
10 
41 
33 
48 
26 
3 
1 
2 
3 
10 
. 2 8 3 
5 
2 0 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
6 3 9 6 
* 410 
1 9 8 7 
1 8 3 * 
1 196 
153 
6 
a 
• 
566 
a 
2 2 0 9 
7 3 0 
180 
4 8 6 
6 
58 
96 
36 
i l i 59 
14 
74 
13 
12 
13 
63 
l a 
137 
Nederland 
18 4 3 Ì 
18 4 3 1 
BZT­NDB 
162 
195 
a 
2 9 1 
344 
86 
i 59 
1 *9 
Π 
62 
96 
48 
10 
85 
, 2
2 
6 
a 
. a 
. a 
17 
2 
. 71 
1 
9 
10 
1 
. 1
ι 1 
7 
i 
7 
a 
. , 12 
. 1
1 
1 
2 
2 
2 
. a 
1 
1 
22 
6 ? 
16 
11 
2 
27 
1 
a 
31 
. . . 4 
2 
β 
1 
7 1 
. 5
4 
3 
1 
2 
7 
1 
5 
1 
. 5
16 
14 
2 
16 
. 1
. 2 
" 
Deutschland 
(BR) 
18 
* i! 7 
1 
9 2 . 1 2 
9 
* 7
3 
* 
1 
* 
2 
5 
3 
1 
7 
1 
22 
27 
2 
5 
• 
9 0 0 
9 7 5 
9 2 5 
2 4 1 
5 0 8 
122 
39 
45 
562 
4 9 1 
193 
685 
, 793 
800 
35 
144 
2 6 1 
5 1 0 
885 
3 4 3 
3 73 
6 8 3 
3 3 6 
147 
9 
7 
2 8 4 
3 3 7 
92 
, 189 
. 3 1 1 
4 9 3 
1 7 1 
168 
32 
187 
87 
20 
5 
54 
81 
8 
9 
5 
8 
18 
12 
32 
1 
6 7 
10 
8 
95 
53 
36 
9 
13 
127 
22 
51 
25 
11 
1 
37 
11 
8 6 5 
7 4 4 
7 5 9 
3 0 8 
9 
4 a 15 
13 
6 
5 
i 11 
10 
25 
66 
2 1 0 
11 
2 
29 
63 
4 3 8 
81 
10 
708 
19 
93 
8 
70Ö 
185 
160 
105 
34 
5? 
25 
30 
58 
13 
131 
36 
10 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 
. . a 
• 
2 0 * 0 
7 5 0 
un Ai i • 
1 8 * 3 
2 3 8 
1 3 0 3 
3 120 
. 296 
. 2 
2 6 6 
5 0 0 
5 * 
2 3 1 
897 
58 
53 
2 3 9 
. 1 1 
1 * 1 
8 1 
3 
a 
7 
3 
20 
3 
69 
17 
3 
8 
3 
. 13 
38 
6 
a 
a 
. . . 1
3 
1 
3 
. . . . 7 
8 
a 
1 
a 
a 
, a 
1 
a 
, 88 
3 8 6 
158 
32 
. . . . . 1
. . . . . . . 22 
. . 3
17 
4 
, 59 
3 
133 
13 
18 
63 
7 
3 
. . . 1 
. . a 
* 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 1 2 
720 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
800 
8 0 * 
8 1 2 
818 
822 
962 
9 7 7 
1 0 0 0 
181? 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
390 
* 0 0 
* 0 * 
* 1 2 
* 5 8 
♦ 6 2 
* 3 * 
5 0 8 
528 
6 0 * 
6 1 6 
6 2 * 
6 * 8 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 * 0 88* 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 032 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
208 
2 8 8 
322 
3 * 6 
3 7 2 
390 
4 0 0 
4 0 * 
4 8 8 
504 
512 
6 0 0 
6 2 4 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 6 
732 
7 4 0 
800 
— 1969 — Janvier­Décembre 
MENGEN ­
EWG­CEE 
1 
15 
6 
7 
6 
3 
1 
8 9 1 
3 
1 
1 
1 
1 
891 
2 
34 
117 
5 
2 
1 
298 1 
54 
177 
4 
5 
5 
β 
1 
392 
8 6 8 66B 
808 
4 8 6 
830 
0 6 6 
86 
115 
255 
France 
1 
TONNE 
exp< 
QUANTITÉ 
Ba.g.­U«. Nederland ' * " $ $ " * 
3 
4 • 
; 1 ! 
, 4 
« 
a 
5 
. 1 3 9 2 
2 6 2 9 6 0 2 1 4 9 2 9 
1 49 4 6 9 63 3 
1 138 133 37 
7 3 Í 
5 2 . 
126 28 5 
1 0 5 19 2 
3 * 5 7 9 
66 2 
101 
51 
4 1 PIANOS . KLAVIERE 
556 
85 
292 
2 0 0 
6 3 0 Ai 
320 
19 
464 
94 
4 1 
4 
55 i 
2 
4 
76 
119 
16 
26 
a 
24 
3 
2 
6 
2 0 
63 
9 
1 
7 
I B 
1 
3 
21 
5 
6 6 4 
763 
9 0 1 
6 4 8 
2 8 1 
2 3 8 
5 
19 
17 
; 1 
. 
5Lerøås*uSfiRGAK*FEN 
5 153 
23 
8 
:! 
? 
? 
1 
1 
. * 2 AUTRES I ANDERE S 
141 17 
15 
25 
7 
51 
6 
io 1 
19 
20 
15 
3 
7 
2 
1 
7 
? 
? 
1 
? 
? 
9 
193 
4? 
1 
? 
2 
1 
4 
1 
1 
5 
5 
4 
1 
I 3 
) 1 
1 
1 
, ) ) i 
ISTRUMENT 
W I E N I N S T 
1 8 9 
34 
*b 3 1 
2 
b 
* 6 
2 1 
A 
, 
ì 
i 
S 
i. 
} 
5 
5 
: i 
I 6 5 6 2 
> 3 9 9 } 
5 2 5 7 I ! 2 1 6 1 
1 *2 1 
1 36 
. 
2 
5 
> DE MUSIQUE A 
»UNENTE 
U 
5 
1 1 
16 
, , 
a 
5 
1 
3 
ί 7 
? 
? 
? 
1 
: 36 
ι 
33 
113 
5 
? 
1 
7 89 
1 
50 
146 
4 
5 
1 
3 
. 
4 3 1 
578 
903 
0 7 7 
β?7 
648 
16 
14 
178 
391 
60 
78? 
595 
31 
79? 
788 
17 
35 
4 1 6 
71 
"I 
ii 
ι 2
zi 
87 
13 
76 
. 18
? 
? 
6 
70 
55 
i ? 
7 
1 
3 
?1 
ι 
ι 9 1 1 
378 
5 83 
401 
134 17ί 
3 
11 
:ORDE 
38 
4 
5 
7 
6 
1 
5 
6 
. 13 
14 
10 
? 
. 1
. . . . 1 
1?ϊ 
32 
, . . i 
1 
1 
? 
3 
1 
Italia 
a 
. a 
. a 
5 
a 
1 
15 
a 
a 
a 
1 
-
1 7 1 * 
1 117 
5 9 7 
519 
357 
Η 
. 20
7 
, 1 
8 
36 
16 
20 
a 
* 12 
. a 
1 
92 
8 
10 
14 
29 
. 5
l 
2 
4 
3 
1 
3 
1 
6 
1 
, . 1
I 
37 
9 
. . 1 
2 
i 
. . 3
2 
2 
>rt 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 0 0 
702 
706 
7 0 8 
712 
7 2 0 
732 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
3 0 4 
B12 
313 
82? 
96? 
977 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1*31? 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
D04 
005 
0 2 2 
023 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
042 
0 4 8 
05O 
052 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 5 8 
4 6 2 
4 84 
508 
528 
604 
6 1 6 
6 7 4 
6 4 8 
6 8 0 
70? 
706 
7 0 3 
7?8 
732 
7 4 0 
BOO 
8 0 4 
1 0 0 0 
Polì 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
005 
02? 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
03? 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
04? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
05? 
7 0 8 
788 
37? 
346 
37? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
504 
51? 
6 0 0 
6 7 4 
6 8 0 
70? 
706 
73? 
740 
300 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
TIMOR.MAC 
CHINE R.P 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
OCEAN.BR. 
.CALEOON. 
. P O L Y N . F R 
PORTS FRC 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA . A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE .GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
MASC.OMAN 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N . ZELANOE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
. A L G E R I E 
N I G E R I A 
.CONGO RD 
KENYA 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
.GUADELOU 
PEROU 
C H I L I 
CHYPRE 
ISRAEL 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
WERTE 
EWG­CEf 
2 
1 
11 
1 2 1 
4 6 
63 
51 
29 
10 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
12 
4 
7 
6 
4 
2 
3 1 
2 1 6 
865 
55 
26 
14 
514 
10 
5 3 9 
688 
48 
89 
74 
7 2 
17 
9 3 3 
6 0 8 
1 2 1 
554 
041 
9 4 4 
342 
9 8 9 9 3 1 
1 4 9 
aao 
3 6 8 
9 3 5 
VA 2 2 1 
1 8 8 
0 9 9 
72 
169 
775 3 1 1 
146 
34 
77 11 66 
24 
10 
2 0 7 
745 
112 
111 A 104 
17 
18 
18 
62 
210 
i l 17 
6 1 
13 
16 
180 
42 ?. 
1 9 7 
765 
4 3 2 
4 0 9 
7 7 0 
9 1 0 
19 
69 
112 
868 
1 4 8 
118 
172 
117 
280 
4 1 
96 
121 
16 
179 
255 
151 
17 
60 
A 31 
I I 
13 
14 
14 
14 
11 
75 
535 4 3 7 
10 
10 
17 
16 
11 
25 
14 
10 
163 
70 
30 
France 
12 
17 
28 
4 
. 7 
6 0 
. Ai 1 
1 
6 1 
42 
. • 19 6 3 7 
9 7 7 7 
9 8 6 0 
6 044 
3 9 3 2 3 m B06 
6 3 3 
, 3 
6 
A 
122 
• 
. 1 
2 . 
6 
. . . 1 
a 
4 
2 
36 
17 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Nederland 
i 
2 
a 
28 
2 
. 
i i • *e 2 ! 
• 6 ■ 
. 
11 932 
* 9 6 7 1 * 120 
3 6 8 5 9 9 : 
1 2 8 2 1 194 
1 113 7 6 0 
8 9 6 5 0 ' 
1 6 8 4 1 ' 
13 l ì 
9 
19 
BZT­NDB 
12 3BÇ 
7 1 
) , ". 
• 99 
73 
4 
ill 
s: 
io ' 
i 31 
. 1 ' 
l\ li 
ι; 
a 
2 
a 
3 * 1 697 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
7 2 
25 
* 6 
3 9 
22 
6 
1 
9 2 . 0 1 
1 
1 
1 
1 
10 
2 * 1 0 7 6 3 
10 621 
5 523 
6 
5 
3 5 9 * 
* 
1 
i I 
. 6 
13 
BZT­NDB 
t 5! 
33 
a 
2 T' 
I 2 
9 2 . 0 2 
. 6 * 
2C 
1 ' 
,:. 1 li 
. 6 
1 ' 
ί 
! . 2 
. ' ■ ' 
ι Ι ­Ι 2 
3 
, * ! 135 2 
16 
199 
807 
* 9 
26 
7 
388 
* 7 3 
* 3 8 
* 2 
ÌÌ 
30 
a 
• 0 9 9 
162 
9 3 7 
* 8 2 306 
Οβ* 
167 
1 1 * 
3 7 1 
* 4 3 
2 9 2 
9 1 6 
9 1 Ϊ 
209 
0 8 9 
0 2 4 
63 
153 
655 
2 5 3 
'?? Vi 
10 
65 
24 
3 
96 Ìli 
u a 90 
16 
ÌÌ 
191 
a 
12 
6 ff AA ìl 
4 
i ã o 
56? 
6 1 8 
79B 
3 8 9 
7?4 
7 
14 
96 
3 7 9 
74 
63 
. 107 
64 
13 
H 
1 4 9 
2 1 3 
1 2 5 
25 
a 
27 
1 
8 
1 
1 
16 
1 
Ai 3 7 8 
a 
8 
6 
1 
6 
15 
10 
3 
93 
56 
11 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 
. 2
a 
a 
. 53 
a 
6 
1 2 * 
2 
a 
a 
a 
17 
• 10 7 8 5 
6 504 
* 2 8 1 
3 6 * 2 2 va 
7 izi 
* 5 
2 
5 
26 
12 
a 
2 
a 
a 
3 
5 
l a 
î 
• i 10 
■ 
• a 
a 
a 
1 
a 
1 
a 
A 
• a 
a 
21 
­10 
. Ι­
Ι 6 * 
lì 50 
21 
32 
• . 2
♦so 
* 0 
54 
76 
a 
152 
a 
32 
? 9 
29 
17 
6 
18 
7 
2 
26 
I 
3 
a 
i •V 
2*0* 
5 * 
2 
1 
3 
14 
5 
in 1 
2 
46 
14 
15 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
lanuar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre export 
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Tab. 2 
SchlUuel 
Code 
8 0 8 822 
1 0 0 0 
1 0 1 0 i 1030 
1031 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
821 0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
390 
400 
4 0 4 
4 1 2 
484 
508 
512 
706 
7 0 8 
732 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
0 1 0 
O U 0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
Ali 
CST 
0 0 1 
881 0 0 * 
0 ? * 
078 
030 
032 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 4 8 
060 
05? 
?ee 
3 9 0 
400 
404 
508 51? 
73? 
300 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
18] 1 0 3 0 
1031 
lili 
C S I 
00 1 
007 
003 
0 0 4 
005 
0 7 6 
07 8 
0 30 VA 0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
048 
050 
7 0 0 716 
330 
370 
390 
400 
404 
41? 
416 478 
436 
4 4 0 
434 
500 
MENGEN 
EWG­CEE 
? 
? 
6 7 1 
705 
4 6 6 
il H 9 
1 
8 9 1 . 4 3 C 
, 
. 9 
2 
2 
. i ι 5 
23 
1 
1 
2 
1 
2 
* 1 
91 
a 6* 
27 
13 
i 
TONNE 
Franca 
BSWi 
8 9 1 · β ι ORÍMN 
Β6 
34 
22 
42 
1 Τ 4 
il 7 
9 
? 
5 
3 
3 
3 
560 
"A 15 
6 
74 
1 122 
184 
938 
IT? 56 
4 
4 
1 
Belg.­Lu«. 
QUANTITÉ 
• M r f ­ · " · » * * 
. 1 5 1 1 2 5 2 8 9 
1 2 7 5 * 
* 1 98 2 3 5 
2 . 7 9 223 
29 53 
2 1 18 12 
1 1 
? 
HARMONlOUES A ITEN 
* . 4 * 
HARMONIQUES ET SI MI , HARMONIEN . USW. 
a a » . ! 11 2 1 
1 
1 5 9 2( 
16 72 6 ­
1 13 31 
1 * 60 3 
12 58 3: 
* . ( 3 1 ;
! : ! 
8 9 1 . 8 2 ACCORDEONS. CONCERTINAS, Hi 
AKKORDEONS, KONZERTINAS UNI 
105 
37 
ll 26 
14 ìì il 47 
7 
li IO 
2 
l 6 
23 
2 70 
72 
22 
4 
1 
1 
2 
9 
2 
7 
4 
1 
. 6 
1 * 
? 
15 
2 
2 
. a 2 
1 
1 
5 
19 
1 
1 
. . 2 1 
1 
2 
2 
1 
76 
12 
6 * 
52 
22 
12 
. . ■ 
LAIRES 
* \7 i l e 
5 ; . 1 1 * H zo 7 
> 2 
1 * . 3 3 
93 
ί 3 
2 
1 
6 
1 
r 2 2 2 
* 1 
i 181 
169 
> 56 
! 12 
t i 1 
IRHONIC.A BO 
l u l l a 
1 
2 
2 5 1 
123 
128 
109 
45 
19 
1 
3 
1 
i 
. 4 
a 
a 
a 
. a 
. . 3 
a 
. . . a 
. , . . • 11 
2 
9 
fl 5 
1 
. 1 
62 
10 
6 
20 
139 
a 
14, 
6 
1 
a 
1 
1 
1 
3 
a 
. 375 4 * 
ί? 
23 
7 4 5 
97 
6 4 8 
6 0 9 
156 
38 
1 
1 
UCHE 
1 MUNDHARMONIKAS 
55 
27 
26 
. 21 2 * 
11 
6 
11 
5 
16 
25 
* 2 
5 
17 
7 
* 2 
. 1 6 
21 
108 
29 
21 
3 
1 
1 
2 
8 
2 
50 
13 
11 
19 
a 
2 
3 
10 
26 
5 
2 
14 
5 
2 
1 
4 
6 
a 
2 
1 
. 7 162 
43 
1 
1 
. . . 1 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
80S 
822 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
001 
0 0 2 
0 0 3 
005 
0 7 ? 
07 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
390 
4 0 0 
4 0 4 
41? 
4 8 4 
5 0 8 
512 
706 
7 0 3 
732 
7 4 0 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
HU 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 8 
OCEAN.USA 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A. AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA. 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
I SLANDE 
NORVEGE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 6 
03 8 
0 * 0 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
288 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
512 
732 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 3 
0 5 0 
2 00 
2 1 6 
3 3 0 
3 7 0 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 8 4 
5 0 0 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
N I G E R I A 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
BRESIL 
C H I L I 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A F R . N . E S P 
L I B Y E 
ANGOLA 
.MADAGASC 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
SALVADOR 
COSTA R I C 
PANAMA 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
WERTE 
EWG-CEE 
Í26 
6 4 4 9 
1 4 2 3 
5 075 
* 5 5 3 
1 100 
4 6 4 
4 6 
68 
7 
107 
78 
58 
33 Hl 3 9 
12 
2 * 
60 
* 1 
17 
28 
3 * 0 
3 6 
16 
11 
12 
13 
1 9 
28 
1 3 6 
23 
76 
1 4 3 6 
2 2 8 
1 2 0 8 
9 6 9 
3 5 1 
2 7 7 
4 
9 
10 
7 4 3 
171 
71 
179 
14 
3 9 5 
12 
17 
136 
16 
134 
34 
7 2 
13 
17 
13 
Ì7 
1 9 3 * 
2 1 2 
86 
19 
53 
6 9 
3 9 * 8 
5 7 8 
3 3 6 9 
3 1 5 6 
7 9 1 
2 0 6 
17 
25 
3 
1 0 1 5 
3 * 5 
3 0 5 
2 * 0 
143 
198 
112 
211 
4 4 6 
101 
158 
382 
335 
61 
147 
176 
77 
15 
18 
13 
38 
2 2 4 
2 7 2 9 
6 8 3 
157 
26 
10 
12 
13 
87 
17 
Franca 
■ 
126 
29 
9 6 
64 A 12 
16 
., • 
a 
, 1 1 
. a , . 1 . 25 
2 
a 
a 
. a . 43 . 2 
81 
. 81 73 
2 
7 
1 
? 
73 
58 
a 
50 
316 
18 
10 
6 • 
10 
5 
3 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Nederland D t , , ^ p h . l a m * 
12 
1 
2 2 6 0 S * 3 0 6 
8 1 6 * 6 2 3 
1 * * * * 3 6 8 3 
2 3 3 9 3 4 7 2 
129 7 1 0 
11 1 0 0 2 1 0 
1 1 10 3 
28 * 
5 1 
BZT­NOB 9 2 . 0 9 
95 
\ ii 33 
86 
40 
3 8 
12 
23 
6 0 
41 
15 
2 8 
2 9 3 
3 6 
1 * 
10 
1 1 
t 1 2 
19 
2 8 
9 3 
23 
2 * 
5 1 2 3 6 
2 2 0 8 
k 1 0 2 8 
8 1 1 
2 9 0 
1 2 0 8 
ί 1 
3 
, 9 
BZT-NDB 9 2 . 0 3 
1 1 8 * 
10 80 
4 1 . 1 * 
10 6 0 
6 . 8 
12 
5 
12 
16 
: 1 0 i 
ì . 1 1 9 
3 2 
6 1 9 
6 
1 * 
l 1 1 
1 16 
ί 2 6 * 5 8 5 
5 11 
9 
5 
53 
3 
119 * 1 6 1 2 * 7 
58 7 2 1 8 6 
60 3 * * 1 0 6 1 
56 3 3 0 1 0 0 3 
5 6 1 2 9 * 
5 1 * 55 
C· l i 
3 
BZT-NDB 9 2 . 0 * 
3 . 4 3 6 
6 197 
. . 1*2 1 7 8 
8 * 
5 0 
8 * 
3 2 
1 3 1 
1 9 3 
2 8 5 
* 5 
1 3 7 
73 
2 9 
1 * 
2 
7 
35 
1 5 6 
7 9 8 
2 1 5 
1 5 * 
23 
9 
12 
13 
73 
à . 14 
VALEUR 
Ital ia 
* 11 
1 3 8 7 
5 9 9 
7 8 8 
6 7 6 
2 5 3 
111 
10 
2 0 
1 
12 
I 
a 
55 
1 
, a 1 
a 
a 
1 
. 22 
. a 1 
1 
a 
. a 
. , • 1 1 * 
18 
95 
85 
69 
9 
1 
* 1 
1 5 7 
28 
16 
53 
3 8 3 
ΐ lì * 2 2 
7 
3 
13 
. m 1 ou 1 9 6 
7 7 
1 * 
66 
2 1 0 8 
2 5 * 
1 8 5 * 
1 7 3 6 
♦ 2 5 
1 1 * 
2 
7 • 
5 7 6 
132 
120 
2 3 6 
. 2 0 2 8 
161 
3 6 2 
69 
27 
1 8 8 
50 
16 
10 
103 
4 8 
1 
16 
6 
3 
6 8 
1 9 3 0 
* 6 7 
3 
3 
1 
a 
. 14 3 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre 
Schlüssel 
Code 
5 0 * 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 0 
6 2 * 
6 3 6 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 * 0 
8 0 0 
8 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
USI 1 0 * 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 * 
0 6 8 
2 1 6 
2 * * 
2 7 2 
3 0 2 
3 2 2 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 * 
* 1 2 
4 1 6 
4 5 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
73 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
* 1 2 
* 7 8 
5 0 4 
73 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
MENGEN -
EWG-CEE 
1 
4 
4 
4 
2 
9 
1 
1 
7 
2 
5 
6 
1 8 
3 
3 4 
5 
1 0 2 4 
2 2 5 
8 0 0 
6 7 8 
1 8 9 
122 
7 
5 
• 
France Belg. 
1 
1 
1 
. 1
Ί • 
8 9 1 . 8 3 AUTRES INSTRUME 
BLASINSTRUMENT! 
2 4 
6 
1 2 
9 
7 
1 6 
8 
1 0 
1 
5 
8 
1 1 
6 
. 3 
1 
1 
. . . 1 
1 
2 
2 
1 5 6 
2 1 
3 
1 
, . , . . 1 
1 
. 3 
1 
1 
1 
2 0 
1 
5 
3 6 0 
5 7 
3 0 2 
2 7 6 
6 0 
2 4 
5 
. 2 
8 9 1 . 8 4 1 
5 0 
2 2 
4 5 
8 
1 0 
i a 
6 
1 9 
1 3 
2 0 
9 
6 
3 
I 
2 
1 
5 
3 4 
1 8 
4 
1 
3 
1 
9 
3 3 0 
1 3 4 
2 4 6 
2 1 9 
8 7 
2 7 
5 
I 
2 
2 
3 
3 
1 
1 
i 2 
5 6 
6 
1 
7 
9 4 
9 
8 5 
7 9 
8 
5 
? 
. 1 
NSTRUMENTS DE 
TONNE 
-Lux. 
export 
QUANTITÉ 
■t-^"-gf-
, 
NTS MUSIQUE 
. 
' 
6 1 
? 
4 
1 
3 
3 
a 
MUSIQUE A P 
CHLAGINSTRUMENTE 
a 
. 1
I 
Ί . 1
1 
1 
1 7 
3 
1 4 
6 
6 
8 
? 
1 
'. 2 
1 3 
1 
1 ? 
? 
i 1 
1 
4 
1 
* 2 
3 
1 
1 
5 
2 
* 6 
3 
2 
1 8 
3 
1 5 8 * 
1 3 0 
* 5 * 
3 5 5 
1 2 9 
9 9 
7 
3 
• 
A VENT 
ί 21 
1 1 
1 1 
1 73 
1 0 
1 0 
. 
> 193 
! 36 
i 157 
i 1 *9 
2 * 5 
1 7 
a . 
1 
ERCUSSION 
* 0 
1 1 * 
* Z 
> . 1 0 
1 7 
6 
1 7 
1 2 
1 8 
9 
5 
I , 
1 
1 
: 5 
3 50 
1 1 
[ 1 
1 
3 
1 
3 
Γ 2 7 6 
3 105 
9 171 
Γ 162 
7 9 
2 9 
1 
Italia 
1 5 
1 
1 6 
2 
4 3 8 
9 3 
3 4 5 
3 2 3 
6 0 
2 2 
. 1 
• 
2 
1 
1 
5 
2 
Å 4 
l 
î 1 
1 
, 3 
. 1 
5 7 
a 4 8 
4 1 
5 
3 
. • 
9 
2 
2 
5 
1*1 
6 
2 
. . . 1 
4 9 
H 2 4 
3 
7 
1 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
5 0 4 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 0 
6 2 4 
63 6 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 ? 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 ? 
7 4 0 
8 0 0 
3 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 * 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 8 
o ° 5 l 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 8 
2 1 6 
2 4 4 
2 7 2 
302 32? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 6 
4 5 ? 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 B 
5 1 ? 
57 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 80 
7 0 ? 
7 0 6 
7 0 3 
7 3 ? 
74 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 7 8 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
3 7 ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 7 8 
5 0 4 
7 3 ? 
eoo 
1 0 0 0 
Polì 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
PEROU 
C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
CHYPRE 
ISRAEL 
KOWEIT 
CEYLAN 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
HONGRIE 
BULGARIE 
L IBYE 
.TCHAD 
• C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.CONGO RD 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
H A I T I 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
.CONGO RO 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
.CURACAO 
PEROU 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
WERTE 
EWG­CEE 
9 
2 
7 
6 
1 
5 
1 0 
1 
9 
a 1 
1 
1 
1 
1 2 
3 3 
2 8 
2 7 
1 4 
9 1 
U 
1 1 
5 1 
2 3 
3 4 
4 5 
1 5 5 
2 3 
3 2 5 
4 5 
6 0 9 
0 4 6 
5 6 3 
5 Θ 0 
7 9 2 
9 7 3 
4 7 
3 7 
1 0 
2 94 
1 5 0 
3 8 3 
2 2 5 
195 
356 
153 
2 3 8 2 9 
aa lî? 
1 . 7 
7 4 
7 8 
5 3 
1 3 
1 0 
1 3 
1 9 
1 8 
7 0 
1 ? 
5 5 
4 6 
4 3 9 
5 9 5 
7 0 h 1 1 
1 8 
1 4 
1 3 
1 ? 
Ta 
1 7 
4 6 
1 9 
7 6 
1 3 
7 0 4 
4 1 
7 6 
1 1 
5 1 5 
7 4 9 
7 6 3 
5 3 7 
40 3 
6 7 9 
1 3 ? 
1 5 
1 0 ? 
7 0 0 
9 3 
1 9 9 
4 4 
4 9 
S ? 
3 4 
9 5 
6 3 
9 5 
4 3 
7 9 
1 3 
1 3 
1 ? 
1 0 
1 7 
4 1 8 
9 4 
1 8 
1 0 
1 ? 
1 3 
4 1 
a3o 
5 9 1 
7 4 0 
0 7 7 
4 1 4 
1 6 ? 
4 3 
France 
1000 
Belg.­Lux 
DOLLARS 
Nederland Deutschland 
(BR) 
3 0 * 7 
18 * 6 
1 2 
5 
ί 7 
6 
1 
, . . 1
. 1
> · 
BZT-NDB 9 2 
3 12 
5 9 , 3 
86 7 * 
1 0 0 
1 3 5 
b 2 3 
> , 1 5 1 
2 5 
* 2 
> 2 3 
7 7 
9 
7 
3 9 
1 
9 
3 1 
1 1 
* 9 
! 1 
1 8 
8 
2 5 
1 
1 
1 1 
1 7 
a 
. . 
2 
6 
5 * 
l 2 7 9 5 
2 3 7 
3 5 
1 0 
6 
1 2 
) 1 6 
3 
2 3 
î 
* 3 5 
* 1 8 
* 5 1 8 17 
3 8 1 8 * 1 3 7 9 
3 8 8 9 1 
3 3 * 
1 
7 * 
2 7 
φ 
,, , φ 
, φ 
2 
1 
; 
, . 1 
1 
i . 
7 2 3 5 
S 38 
ί 1 9 7 
7 1 5 * 
I 50 
188 7 * 
* 8 7 
1 0 
6 0 
1 
1 0 
1 
Β 
1 
i 1 
3 5 
2 3 
* 5 1 
16 1 
I 
. 5 
1 7 
BZT-NOB 9 2 
1 
3 6 
1 
1 2 
a . 
. . , « 2 
a · 
, . 1 2 
, . . 1 
, . 8 6 
, , 8 
1 0 
, a 
a 
• 
j 1 7 0 
5 43 
1 122 
1 0 0 
? 
) 22 
3 
* 
3 
2 
0 5 
1 
4 
3 
3 
. 0 6 
1 
β 
2 9 
1 0 
2 7 
lì 1 
9 
3 4 
7 1 
7 7 
4 4 
7 4 
7 0 
1 4 9 
?Β 
4 0 9 
9 5 4 
4 6 6 
7 0 0 
9 6 6 
7 6 ? 
4 3 
7 7 
3 
7 7 5 
7 ? 
1 8 3 
. 6 8 
1 3 3 
100 166 
1 4 
5 3 
153 
7 64 
? 
6 9 
ìì 1 6 
? 
b 
4 
1 1 
2 
4 
« 3 6 
9 8 8 
2 3 8 
1 9 
i 2 
ι 3
. 4 
6 
1 7 
6 
1.4 
2 
a l i l Π 4 
2 62 
5 3 3 
7 2 4 
4 8 7 
Β 7 5 
2 0 3 
6 
. 3 4 
I M 
5 4 
l a i 
, 4 8 
7 7 
3 1 
8 4 
5 8 
7 9 
4 ? 
7 4 
. 1 1 
9 
. 1 5 
7 5 8 
6 0 
3 
. U 
5 
3 3 
7 9 ? 
4 4 4 
8 4 8 
7 9 9 
3 7 3 
4 7 
1 1 
Tab. ï 
VALEUR 
Italia 
* 4 
1 8 
? 
6 a 
4 
7 
1 7 
? 
7 
1 
1 3 1 
l i l 
1 7 
5 1 5 9 
i VA 3 tn 7 1 3 
3 
3 
7 
6 4 
1 6 
4 0 
9 6 
. H 3 0 
4 
1 
3 4 
4 
3 
9 
5 2 
a 
a 
. . β 
. . i 
9 
5 8 0 
ÎÎ 
, . . ' t 
* 1 1 3 
. a 9 
A 
B 6 
9 
1 ? 
7 
1 323 
, m 9 9 0 
VA 
4 
. • 
3 6 
7 
7 ? 
, 1
. ί 6 
1 
5 
1 
? 
3 
. ?
6 8 
3 ? 
7 
a 
1 
? 
8 
2 5 2 
1 7 7 
1 3 B 
1 6 
3 8 
6 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
647 
Januar­Dezembe 
SchlUssel 
Code 
1 0 3 2 
1040 
CST 
DO l 
0 0 2 
0 0 3 004 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
6 3 8 0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
05D 
0 5 2 
0 6 0 
062 
0 6 4 
200 
2 8 8 
322 
3 7 0 
390 
400 
4 0 4 
412 
4 5 8 
4 8 * 
500 
804 
50 8 
512 
5 7 0 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 7 4 
6 8 0 7 0 6 
7 0 8 
73 2 
740 
ROO 
1 0 0 0 
mi 
1020 1021 1030 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
00 2 
003 
0 0 5 
0 2 2 
030 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
322 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 412 
420 
528 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 1021 
1030 
1031 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02 8 
03O 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
048 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
064 
0 6 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
r — 1969 — Janvier­Décembre 
MENGEN 
EWG CEE 
B91 
4 
2 
2 
2 
1 
8 9 1 
891 
4 
• 
Franca 
2 
­
TONNE 
Belg.­Lux. 
. 
­
· " EÏii?«0*..8l..H|tôs?Kf 
543 
Θ5 
a i ? 
713 
43 
371 
10 
17? 
794 
44 
60 
166 
37 
10 
4 0 
A 5 
? 
1 
7 
3 
? 
1 
4 
9? 
5 97 
768 
5 
1 
5 
4 
i 4 
3 
34 
? 
? 
9 
5 
6 
? 
3 
9 
67 
538 
VA 1 9 7 
065 
133 
7 
β 
7 
.89 IK 
Ml 
13 
a 13 
1 
θ 
? 
? 
7 
3 
. 3 
106 
3 
9 
I 
4 
3 
7 0 6 
36 
171 
144 
77 
73 
1 
. 1 
ιό 
73 
17 
6 
7 
1 
4 
7 
? 
• 
STR. MUSI 
5 I K I N S T R I 
1 
1 
5 
7 
3 
1 
1 
? 
1 
. • 
9 0 PART. / ACC 
T E I L E U . ZU 
171 
104 
4 39 
7? 
43 
75 
46 
26 
9? 
Il 11? 
39 
106 
9 
4 
6 
2? 
U 
4 
6 
4 1 
457 
59 
8 
71 
4 
3 
? 
1 
23 
1 
* 
3 7 7 
, 4 5 1 
175 
76 
76 
. ÌÌ 
1 
19 
2 
1 
l i 
i 
. . . . . 1 
. 1 
a 
, . . . . . . . . . a 
. , . . , . ■ 
1 2 1 7 
9 7 9 
2 3 8 
236 
206 
2 
l 
­
Nederland 
1 
• 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
. 
• 
Italia 
1 
• 
ELECTROMAGNETIQUES ETC 
NSTRUHENTE UNO OERGL. 
49 
30 
. 184 
I ? 
19 
3 
65 
31 
7 
3 
41 
10 
? 
1 
1 
1 
1 
, . . 1 
. a 
40 
5 
75 
Ί 1 
4 
. 3 
? 
7 
. . , . . . . . 9 
6 7 1 
775 
346 
3?0 
7 7 6 
76 
1 
1 
1 
ι? 
14 
17 
27 
1 
? 
11 
1 
5 
43 
9 
1 
ι 3 
1 ? 
1 
. . . . 6 
73 
11 
3 
i , a 
. 1 
. 1 
. . 1 
. 1 
1 
3 
707 
46 
161 
147 
93 
11 
. 1 
3 
QUE PR APPEL / SIGNAL NOA 
HEMTE USW. A . N . G . 
n a 
1 
, . . . . . . . 1 
• . . . • 
2 
1 
1 
1 
. . . • 
5 
. a 
? 
. . . . . , 4 
. . . . ? 
15 
7 
9 
3 
? 
. . . • 
9 
? 
10 
1 
4 
? 
1 
7 
3 
. ? 
61 
1 
3 
1 
3 
1 
119 
71 
98 
85 
16 
12 
. . • 
155 
36 
344 
349 
. 749 
5 
19 
130 
19 
46 
6? 
11 
6 
77 
5 
9 
3 
a 
, ? 
? 
? 
a 
3 
4 6 
568 
??9 
2 
. 3 
. 1 
3 
1 
76 
? 
? 
a 5 
6 
1 
? 
9 
55 
2 4 7 0 
8 8 4 
1 5 8 6 
1 492 
5 2 * 
90 
I 3 
4 
a 
1 
? 
a 
1 
. . . 1 
40 
2 
6 
, 1 
65 
5 
60 
49 
3 
9 
. . 1 
E S S . D*INSTRUMENTS DE MUSIQUE 
B E H . F . MUSIKINSTRUMENTE 
50 
. 167 
Β 
2 
13 
. . 1 
. | . . . . „ 
. . , a 
. . a 
4 
i 
* 
I 
51 
9 
5 
10 
14 
1 
6 
5 
. 4 
1 
. . . . . 1 
. . , 1 
41 
8 
" 
62 
17 
118 
a 
39 
36 
32 
24 
80 
76 
51 
96 
36 
? 
10? 
3 
3 
. 4 
i 
4 
2 
44 
743 
47 
3 
a 
15 
150 
52 
. 15 
. 1 
6 
, I 
8 
2 
. 4 
6 
1 
6 
17 
3 
. 4 
2 
146 
2 
• 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
001 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
04B YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
7 8 3 N I G E R I A 
3 2 2 .CONGO RD 
3 7 0 .MADAGASC 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIOUE 
4 5 β .GUADELOU 
4 8 * VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 * PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
520 PARAGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 * L I B A N 
6 2 * ISRAEL 
6 8 0 THAILANOE 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 * 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS-BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
3 2 2 .CONGO RD 
3 9 0 R .AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 2 0 HONDUR.BR 
5 2 8 ARGENTINE 
732 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
032 FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
06? TCHECOSL 
0 6 * HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
3 9 0 R .AFR.SUO 
* 0 0 ETATSUNIS 
404 CANADA 
* 1 2 MEXIQUE 
WERTE 
EWG-CEE 
? 
3 
3 
1 
1 
1 
? 
1 
77 
il 11 
5 
1 
1 
1 
3 
3 0 
6 
166 
5 3 9 
34 8 
8 7 0 
375 
5 9 4 
56 
6 7 0 
4 5 7 
7 1 4 
367 
095 
7 1 1 
70 
75? 
73 
7 7 
30 
70 
13 
13 
76 
1? 
14 
76 
4 9 8 
849 
08? 
37 
11 
75 
76 
13 
7? 
7? 
14 
70B 
13 
18 
57 
3? 
43 
16 
19 
56 
3 9 1 
185 
1 9 9 
9 8 6 
0 3 4 
4 6 5 
3 8 9 
59 
59 
64 
102 
39 
4 1 
23 
40 
15 
11 74 
27 
16 
19 
813 
20 
73 
10 
18 
28 
48E 
2 1 2 
2 7 7 
093 
173 
173 
27 
9 
6 
4 7 0 
315 
974 
3 1 9 
2 6 8 
4 ? 1 
7? 
7 0 8 
4 7 3 
114 
7 0 9 
74? 
7 5 9 
14 
140 
90 
71 
6 0 
153 
6? 
19 
44 
2 0 4 
832 
3 3 1 
66 
France 
15 
3 
a 
34 
. 79 
2 1 
3 
5 
197 
135 
6 2 
21 
10 
39 
17 
19 
2 
11 
6 
3 
1 
. a 
1 
. . 10 
1 
. a 
. 2 
54 
2 1 
34 
15 
2 
19 
1 1 
5 
• 
a 
29 
56 
35 
24 
31 
4 
5 
. 4 
25 
4 
2 
2 
5 
. . 3 
. 3 
6 
a 
788 
19 
5 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
. 
• 
9 9 6 
. 1 8 4 * 
7 8 1 
2 1 6 
2 3 9 
. 1 7 1 
2 8 3 
65 
4 
127 
10 
5 
74 
. 4 
10 
a 
4 
4 
2 
4 8 4 2 
3 8 3 7 
1 0 0 5 
9 8 9 
8 3 8 
16 
11 
• 
10 
19 
3 
11 1 
10 10 
, . 
28 
. 57 
18 
17 
3? 
. ? 
? 
5 
8 
" 
Nederland Deutschland 
(BR) 
12 
• 
BZT-NDB 9 2 
3 0 3 
178 
. 1 1 3 1 
6 9 
107 
7 0 
3 9 3 
517 
4 0 
4 7 
7 6 3 
63 
17 
6 
6 
4 
5 
1 
, , 3 
1 
4 
1 
70 7 
3 1 
1 3 0 
? 
i 
3 
74 
a 
17 
, 9 
45 
1 
? 
? 
1 
ι 1 
a 
? 
69 
3 77B 
1 6 8 0 
2 0 9 8 
1 9 3 2 
1 4 0 3 
1 6 4 
5 
7 
2 
BZT-NOB 92 
1 
9 
1Ö 
39 
13 
26 
25 
5 
I 
1 
. • 
BZT­NDB 9 2 . 
10 
116 
57 
5 1 
38 
19 
3 
4 6 
31 
3 
26 
6 
. 1 
. . . 7 
. . . 8 
275 
54 
" 
. 0 7 
1 
1 
1 
08 
1 
10 
1 
1 
2 
121 
135 
137 
. 19 
163 
7 
2 0 
111 
9 
58 
358 
73 
11 
5 
3 7 
5 
9 
17 
17 
1 
1 
. . 36 
13a 
57 
25 
2 
4 
2 
4 
2 
7 
1 
4 
. . 6 
i 7 
2 
2 
16 
6 5 7 
2*45 
116 
7 94 
89 
4 
3 
40 
75 
17 
24 
20 
32 
15 
8 
69 
76 
3 
15 
6 40 
10 
33 
9 
15 
15 
0 9 ? 
136 
956 
66? 
1 5 5 
93 
3 
4 
l 
3 7 5 
177 
4 1 7 
, 176 
203 
53 
185 
351 
a i 198 
6 4 0 
73? 
11 
9? 
75 
70 
. 14 
18 
16 
5 
136 
9 5 7 
7 3 4 
5β 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 
1 
1 
? 
11 
4 
7 
6 
? 
? 
1 
7 4 6 
19? 
367 
β?9 
a 
OB? 
?4 
86 
551 
100 
2 5 8 
3 * 0 
65 
37 
167 
30 
6 4 
16 
? 
1 
1? 
17 
11 
16 
2 5 1 
6 7 5 
892 
IO 
2 
18 a 
9 
3 
14 
4 
159 
12 
14 
48 
31 
46 
8 
15 
52 
3 0 6 
7 1 1 
135 
576 
9 7 6 
4 2 0 5 8 1 
22 
30 
20 
26 
2 
3 
a 
5 
3 
1 
1 
2 
4 
153 
9 
40 
1 
3 
1 
2 8 4 
34 
2 50 
190 
11 
50 
? 
5 
57 
43 
*** 2 0 9 
67 
9 
6 9 
? 
4 
51 
17 
1 
45 
60 
1 
6 0 
134 
4 * 
. 33 
10 
B07 
16 
? 
(") Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
MENGEN■ TONNE QUANTITÉ 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Hederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland (BR) Itaila 
434 
508 
5?4 
578 
66 8 
706 
70 8 
737 
740 
800 
804 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
00 3 
00* 
005 
022 
028 
030 
03* 
036 
038 
04 0 
042 
O50 
204 
208 
212 
232 
236 
243 
272 
230 
234 
30 2 
306 
314 
318 
362 
370 
372 
400 
404 
412 
458 
462 
474 
478 
484 
492 
496 
512 
604 
624 
69? 
732 
800 
818 
87? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
CST 
ooi 
002 
00 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04 0 
042 
0 4 6 
048 
0 5 0 
052 
0 5 4 
0 5 6 
05 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
06 8 
200 
204 
203 
212 
216 
220 
228 
1 
4 
2 
3 
1 
1 
7 
14 
8 
7 
a 
161 
2 2 6 
785 
2 7 9 
184 
398 
4 9 
1 
? 
48 
6? 
30 
3? 
30 
6 
? 
8 9 2 . 0 0 COLIS POSTAUX POSTPAKETE 
55 
13 
3 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
i 
1 
1 10 
121 
76 
45 
2 0 
Β 
24 
1 
15 
8 9 2 . 1 1 L IVRES 
BU"~ 
248 
227 
20 
20 
15 
1 
1 
55 
1 
2 
166 
67 
9 9 
9 7 
21 
2 
1 
4 
1 
2 
1 
1 
7 
8 
θ 
5 
2 
161 
1 2 8 7 
2 3 6 
890 
837 
323 
41 
1 
4 
12 
1 
2 
1 
2 
1 
? 
1 
70 
59 
11 
4 
1 
10 
1 
3 
51 
17 
34 
16 
7 
17 
ECHER 
BROCHURES , I M P R I M F S S I M J L . 
BROSCHUEREN ι DRUCKE 
19 716 
11 200 
012 
386 
1 912 
9 572 
23 
41 
4 0 8 
1 054 
4 9 2 
Ι 30R 
13 6 2 7 
6 5 9 9 
195 
1 213 
9 
7 02 
195 
151 
8 
33 
8 
157 
116 
65 
75 
66 
3 
431 
1 0 7 4 
6 5 9 
93 
72 
732 
2 5 0 
536 
808 
702 
2* 
9 
55 
10 
29 
553 
12 
136 
3β5 
2Ϊ 
9 6 
60 
8 
16 
5 
63 
8 
5 
57 
2 
2 
4 2 6 
83? 
375 
5 
34 
701 
6 9 1 
83 
9 85 
? 
13 
ΑΙ 
? 
6 6 4 
5 7 0 
97 
13 
9 
7 
10 
? 
1 
1 
Ί 
3 
1 
1 
6 1 3 
745 
534 
85 
0 1 9 
1? 
17 
19 
7 9 0 
79 
113 
735 
89 
? 
101 
10 
3 
3 
403 
014 
113 
9 3 6 
0 4 7 
9 
9 
240 
291 
a7 
447 
073 
353 
24 
243 
19? 
75 
69 
87 
83 
54 
15 
11 
? 
1 
1 
? 
18 
4 6 3 
775 
233 
7 0 0 
33 
3 
β 882 
7 0 9 
1 448 
1 625 
* 819 
179 
242 
364 
55 
1 196 
53 
20 
4 7 5 
9 
471 
17 
18 
2 
1 
1 
9 
4 
2 
47 
188 
332 
85 
16 
4 8 4 
5 0 8 
524 
528 
6 6 8 
7 0 6 
7 0 8 
732 
7 4 0 
aoo 
8 0 4 
9 7 7 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10*0 
001 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
204 
?Οβ 
71? 
73? 
7 3 6 
7 4 8 
77? 
7 80 
734 
30? 
3 06 
3 1 4 
3 1 8 
362 
3 70 
372 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 8 
462 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
49 2 
4 9 6 
512 
6 0 4 
6 7 4 
69? 
73? 
BOO 
818 
β?7 
1000 
010 
.011 
020 
021 
,030 
031 
032 
1040 
VENEZUELA 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CEYLAN 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N . ZELANOE 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
. M A L I 
. H . V O L T A 
.SENEGAL 
. C · I V O I R E 
• TOGO 
.DAHOMEY 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
MAURICE 
.MADAGASC 
. R E U N I O N 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
.GUADELOU 
.MARTINIQ 
.ARUBA 
.CURACAO 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
C H I L I 
L I B A N 
ISRAEL 
V I E T N . S U D 
JAPON 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
024 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
04 3 
0 5 0 
05? 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
06? 
064 
0 6 6 
06 3 700 7 04 708 ?1? 716 270 223 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS-BAS 
ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANOE NORVEGE SUEOE FINLANOE DANEMARK SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE MALTE YOUGOSLAV 
GRECE TURQUIE EUROPE NO U.R.S.S. ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE 
BULGARIE AFR.N.ESP MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE .MAURITAN 
13 23 
lia 
10 10 20 227 27 74 41 1 470 
12 066 
2 346 281 433 327 418 18 16 349 
ZZ 309 63 176 64 
121 12 30 
16 257 13 13 13 14 
163 174 75 13 15 
11? 57 76 31 35 18 77 33 
11 
65 145 749 44 17 184 1Θ6 11 73 76 
3? 79 19 4? 10 43 75 
il 
36 
305 634 669 837 463 819 454 946 16 
30 717 23 9B3 11 013 6 344 
5 548 13 638 68 17? 
933 2 137 1 111 1 992 32 686 13 645 
774 2 627 24 1 226 
740 704 24 206 49 947 663 358 318 731 
15 1 390 3 005 1 215 144 738 35 
30 4 3 
1 129 143 
986 923 74 45 8 
a 
18 
276 26 84 38 97 3 9 
233 7 
11 7 7 159 
124 24 
il 
Hi 
26 
31 
lì 
27 
33 lì 
VA 
lì 
184 
1β6 
12 
79 
19 
42 
3 
43 
19 
6 
60 
35 
6 9 4 
4 2 3 
2 7 0 
6 ? 6 
371 
6 4 1 
44 3 
879 
4 
12 4 0 6 
8 3 6 
1 345 
2 198 
I 227 
1 
9 
39 
159 
47 
122 
9 7 7 1 
5 2 
6 0 6 
1 244 
115 ill 
24 
47 
23 
194 
34 
35 
232 
10 
1 3 8 3 
2 7 3 9 
8 8 8 
21 
131 
35 
177 
120 
57 
50 
37 
7 
7 
7 
17 
851 
235 
6 1 7 
6 9 1 
178 
19 
1 
5 
7 
13 
34 
aò 
6 
H 
20 
4 
16 
4 
1 
3 
1 
4 
14 
6 
19 
10 
9 
20 
100 
23 
41 
18 
4 70 
4Θ1 
095 
9 1 6 
6 3 1 
370 
7 3 7 
1 
1 
53 
11 73 
ÌÌ 
19 
4 
4 
i 
4 6 8 
13? 
335 
175 
76 
159 
3 
117 
? 
BZT­NDB 4 9 . 0 1 
9 9 5 
80? 
174 
109 
1 
3? 
14 
718 
7 
4 7 6 
9 8 7 
125 
27 
19 
14 
4 
2 
45 
22 
2 
3 183 
8 212 2 ni 
3 7 3 * 
27 
35 
45 
4 6 3 
50 
217 
4 74 
387 
4 
209 A 
a 
7 
2 
10 
38 
3 
1 
3 ¡ 
1 
4 7 * 9 
2 6 2 8 
* 762 
99? 
3?0 
39 ** 
3 
97 
1 
97 
73 
6 
47 8 
753 
675 
7 8 8 ill 
1 
? 
771 
9 2 9 0 
7 3 7 
1 420 
1 818 
* 2*ί 
623 1 026 
*?3 1 107 
9 395 3 017 
112 
64 7 1 541 354 386 
142 
653 569 294 
ΑΑ 
VA 
Hl Ζ 089 
64 
42 21536 19 39 
10 
9 
A 
Η 
87 
750 
318 
171 
71 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST sieht am Ende dictes Bandes. 
(*) Voir notet par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Codt 
232 
2 3 6 
2 * 0 
2 * * 
2 * 8 
260 
268 
272 
276 
280 
2 8 * 
288 
302 
306 
3 1 * 
3 1 8 
322 
3 2 * 
328 
330 
3 3 * 
33 8 
3 * 2 
3 *6 
352 
362 
366 
370 
372 
376 
Ìli 400 
E 4 1 6 
* 2 0 
4 2 4 
4 3 2 
436 
4*0 
* 5 2 
4 5 6 
45 a 
4 6 2 
* 6 8 
* 7 * 
* 7 8 
4 8 0 
4 8 * 
4 9 2 
* 9 6 
500 
5 0 * 
5 0 8 
' l 2 520 
5 2 * 
528 
600 
6 0 * 
6 0 8 
612 
6 1 6 
6 2 * 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 * 
680 
6 8 * 
692 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
706 
7 0 8 
7 2 0 
m 7 3 6 
7 * 0 
800 
8 0 * 
816 
818 
822 
1 0 0 0 
im 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
ISIS 
CST 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
004 
00 5 
02 2 
078 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
03 6 
038 
04? 
04 3 
37? 
390 
400 
404 
57B 
664 
aoo 
804 
MENGEN 
EWG-CEE 
11 
2 3 5 
lì 4 9 
170 
1? 41? 
4 
38 
41 
99 
764 
lì 
366 
H 
18 
70 
11 
9 
10 
38 
6 
309 
197 
5 
Al 
153 
5 5 ' 
107 
44 
63 
54 
3? 
3 
? 
? 
897 
1 
4 
465 
77 
3 
6 
5 
5 
37 
76 
6 
ni A 93 
51 
169 
101 
77 
6 
73 
776 
93 
4 
71 
3?6 
4 
305 
14 
4 
51 
147 
10 
7 
97 
106 
70 
16 
70 
35 
37 
lì 73 
4 
485 
3 
10 
ai3 
164 
6 
77 
59 
746 
VA 
757 
76? 
174 
075 
530 
Franca 
735 
ìl * 7 
169 
14 
4 0 5 
? 
37 
33 
784-
36 
54 
75 
193 
3 
7 
6 
5 
18 
i 
36 
4 
773 
197 
5 
1 
71 
9 0 5 
3 4 7 3 
2 2 9 
20 
. 3 
2 
3 
20 
H 1*6 
189 
. . . 36 
42 
27 
1 
6 
120 
53 
2 
13 
183 
3 
255 
S 
2 
i? 
1 
4 
1 
13 
lì 
i-i 
1 
. 1 
al 
. 2 
17 
2 
6 
76 
58 
22 729 
6 3 2 5 
16 4 0 4 
10 5 8 0 
5 4 9 5 
5 662 
1 B98 
1 6 0 7 
162 
TONNE 
Belg.-Lux. 
a 
. 1 
1 
1 
, 4 
1 
a 
4 
1 
. 
, 4 5 
22 
4 
1 
1 
. 2 
1 
. 2 
, l l 
566 
«VPB 
3 
l 
, . . . 14 
"l 
l 
. . 1 
. . , , 2 
. 
i 
2 
28 
3 
. 1 
1 
14 7 3 3 
1 0 7 9 2 
3 9 4 1 
3 6 6 1 
2 510 
2 6 3 
131 
6 
17 
Nederland 
. 
i 
. a 
. . 4 
. . 1 
. 3 
4 
2 
. . . . 10 
52 
2 8 8 7 
2 1 7 
55 
2 
1 
2 
2 
16 
1 
. . 1 
22 
91 
4 
100 
a 
2 
2 
3 
2 
a 
1 
7 
. , a 
, 1 
3 
3 
1 
83 
6? 
? 
. , . 31 
8 
14 
? 
, 1 
78 
1 
3 
193 
78 
, . • 
1 * 9 0 1 
7 9 7 7 
6 925 
6 3 * 5 
2 7 6 5 
568 
6 
2 1 * 
U 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
a 
1 
i . 1 
10 
1 
i 
. 2 
1 
a 
5 
3 
. 
i 
2 
i 
6 
, ί 
. 
13*1 
2 4 * 0 
153 
61 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
. . } 
. 1 
198 
1 
? 
1? 
8 * 
78 
? 
4 
56 
. H 1 
73 
70 
4 
1 
1? 
73 
3 
, a 
. 1 
5 
4 
? 
4 
3 
304 
3 
71 
15 
. . -
26 5 * 7 
6 466 
2 0 0 8 1 
19 272 
15 4 7 4 
5 3 7 
14 
5 
2 73 
■*2 ámSA,*efcÃVBNB ¿rfSIieSIcrtgg**"5 
6? a 
795 
17? 
0 9 0 
5? 
370 
113 
?60 
56 
731 
150 
133 
73 
90 
15 
?a 683 
19 
65 
14 
180 
77 
36 
2 
59 
a 
. . 2 
. 19 
1 
, 9 
. . 1 
3 
. . . ' 
I 7 a 
. 58 
43 
2 
64 
6 
9 
8 
3 
6 
3 
. 4 
15 
2 
4 
1 
6 
. 9 
• 
134 
241 
. 7 2 9 
28 
3 9 8 5 
97 
135 
44 
206 
l i 
78 
17 
53 
. 26 
347 
. 50 
8 
167 
27 
16 
13 
37 
22 
114 
3 
49 
3 
12 
112 
150 
2 
3 
. . 13 
I 
3 
. 3 
• 
Italia 
, . . . . 3 
2 
. a 
3 
90 
β 
1 
. . 20 
a 
. 6 
2 
10 
2 
. 1 
33 
. 2 
208 
4 3 6 0 
1 2 5 6 
117 
2 
1 
. a 
. 2 
1 
"l 
. 1 
6 
104 
a 
1 
4 lo7 , 2 
78 
. 24 
1 
a 
1 
13 
2 
1 
1 
Β 
1 
i 
4 
1 
i i 
. 6 1 
2 
I 
504 
116 
. . • 
2 8 3 3 6 
12 6 6 4 
15 672 
14 372 
i lil AA bl 
250 
5 
75 
259 
157 
7 
15 
5 
2 
1 
4 
21 
. . 318 
14 
7 
6 
1 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 3 2 .MALI 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 4 .TCHAO 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 80 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
322 .CONGO RD 
3 2 * .RUANDA 
3 2 8 .BURUNDI 3 3 0 ANGOLA 
3 3 * E T H I O P I E 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 
3 * 2 .SOMALIA 
3 * 6 KENYA 
3 5 2 TANZANIE 
362 MAURICE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .HAOAGASC 
372 .REUNION 
3 7 6 .COMORES 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
* 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
* I 2 MEXIOUE 
* 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 HONDUR.BR 
4 2 * HONDURAS 
43? NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
* 5 2 H A I T I 
4 5 6 DOMINIC .R 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 4 .ARUBA 
4 7 8 .CURACAO 
480 COLOMBIE 
4 3 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUA7EUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
612 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 * ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOMEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 * INDE 
6 8 0 THAILANDE 
6 8 * LAOS 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R . P 
7 2 8 COREE SUO 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 * 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 8 0 * N.ZELANDE 
8 1 6 . N . H E B R I O 
8 1 8 .CALEOON. 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 2 ESPAGNE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
322 .CONGO RD 
3 9 0 R .AFR.SUO 
* 0 0 ETATSUNIS 
404 CANADA 
5 2 8 ARGENTINE 
6 6 4 INDE 
8 0 0 AUSTRALIE 
804 N.ZELANDE 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
1 
30 
13 
1 
l 
3 
1 
2 2 7 
ilo7 
122 
65 
2 5 
7 
6 
2 
2 
5 8 4 
69 
133 
133 
553 
107 
36 
4 7 9 
1? 
176 
143 
90 
966 
173 
??a 377 
306 117 
52 
32 
43 
ao 28 
2 1 
70 
115 
70 
9 7 5 
77 8 
70 
AA 93? 
7 7 0 
13? 
83 
16 
16 
16 
?C 
54 
770 
17 
594 
686 
1? 
8 7 
760 
173 
390 
385 
109 
19 
7? 
981 
357 
16 
67 
0 7 3 
15 
9 9 4 
50 
16 
730 
557 
74 
74 
199 
36C 
58 
56 
7 9 4 
159 
107 
4? 
4 6 
35 
47 
3? 
178 
ia 34 
777 
1 9 8 
15 
733 
743 
5 3 6 
105 
4 3 1 
1 7 6 
302 
46 6 
3 7 0 
4 5 9 
8 3 1 
562 
34? 
132 
9 2 1 
55 
6 1 4 
112 
257 
57 
156 
229 
2 0 0 
19 
108 
28 
28 
6 1 1 
17 
34 
15 
158 
2 7 
Franca 
584 
67 
13 2 
127 
549 
94 
1 
1 4 0 8 
8 
122 
142 
12 
943 
121 
228 
2 8 3 
840 
23 
3 4 
26 
16 
78 
1 
3 
1 
111 
19 
9 5 4 
Hl 3 
4 2 
3 7 8 * 
9 7 1 1 
60S 
7 1 
a 
7 
9 
12 
* 5 
182 
13 
5a9 
6 7 4 
7 
. , 174 
178 
109 
6 
75 5B1 
770 
7 
4 9 
6 2 3 
9 
9 0 1 
36 
7 
126 
177 
3 
16 
4 
l a 39 
5β 
2 9 4 
159 
5 
2 
3 
2 
11 
534 
. 9 
87 
6 
15 
2 3 4 
242 
65 O U 
16 785 
48 2 2 6 
28 2 0 0 
1 1 9 7 5 
19 * 2 6 
6 5 9 2 
5 * 3 6 
6 0 0 
a 
56 
6 * 
38 
10 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
. 1 
1 
. * a 
. 12 
1 
a 
, 6 
4 
. , 
423 
81 
18 
1 
l 
. , 4 
2 
1 
. 7 
, a 
3 
2 0 
1 1 6 3 
1 I n 5 
1 
a 
. . . a 
30 
. 3 
6 
a 
. a 
2 
. . . . 1 
3 
a 
a 
1 
4 
4 
18 
. 1 
1 
15 
1 
. a 
11 
1 
. . a 
a 
, 5 
5 
ΐ 19 
a 
1 
42 
6 
. 4 
1 
2 * 1*6 
17 966 
6 180 
5 3 7 0 
2 9 2 6 
7 3 0 
553 
2 4 
80 
1B0 
. 46 
43 
2 
42 
6 
10 
9 
10 
7 
3 
. 6 
27 
2 
4 
1 
5 
a 
7 
Nederland 
. 
a 
. , . . 5 
. 1 
• a 
2 
3 
a 
. . 2 
a 
a 
. 2 
. , 10 
6 
3 
. . . , 18 
1 7 5 
8 4 2 2 
3 2 7 
122 
2 
4 
3 
4 
, 6 
3 
1 
. 
i 
86 
2 5 4 
a 
17 
3B4 
. 3 
8 
11 
6 
. 1 
33 
. 1 
. . 2 
9 
6 
3 
137 
164 
6 
. a 
a 
91 
16 
3 0 
6 
. 5 
115 
4 
9 
2 2 5 
3 1 
. a 
• 
3 0 5 8 2 
13 9 5 8 
16 6 2 4 
14 9 7 6 
5 3 2 4 
1 5 6 * 
7 2 5 
84 
Deutschland 
(BR) 
11 
? 
76 
15 
6 1 
57 
38 
? 
1 
BZT-NDB 4 9 . 0 3 
1 6 1 
2 5 7 
6 1 3 
2 3 
2 3 9 1 
9 7 
173 
44 lÎÏ 23 
13 
60 
. 25 
3 4 9 
, 64 
6 
149 
77 
. 1 
. 6 
. 4 
79 
1 
? 
4 
. 7 
3 
? 
. 38 
8 
a 
. 5 
13 
. 1 
? 
10 
. a 
1 
a 
. 3 5 1 7 
9 7 9 
9 4 5 
190 
5 
4 
6 
3 
8 
3 
a 
1 
? 
3 
4 
1 
1 
39 
96 
1 
. β 
35 3 4 3 
1 1 5 
9 
14 
7 1 7 
a 
48 
13 
8 
98 
3 34 
13 
3 
55 
1 5 9 
10 
a 
, a 
6 
73 
10 
7 
4 1 
15 
3 6 6 
12 
14 
3 8 1 
55 
. a 
­
4 4 9 
131 
3 1 8 
22a 
6 0 0 
2 0 4 
65 
15 
8 8 6 
24 
2 1 
3 1 
. 29 
75 
4 
55 
3 
11 
169 
172 
2 
7 
. . 21 
2 
6 
. 1 
* 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
. . . . . 4 
a 
8 
. a 
63 
13 
. a 
33 
. . . 1 1 
2 
26 
2 
1 
. 1 
13 
. . 1 
1 7 1 
5 6 3 * 
1 176 
2 0 7 
* 8 
. . a 
. 5 
2 
a 
3 
a 
a 
5 
8 
99 
. a 
2 
3 
* 3 
11 
a 
2 
1 * 6 
2 
26 
1 
. 3 
2 2 
1 
2 
3 
8 
2 
. . , 5 
1 
3 
1 * 
* . 9 * 
2 
1 
* 9 2 
100 
. . • 
3 1 3 * 8 
13 2 6 5 
18 083 
16 3 5 * 
6 9 7 8 
1 5 * 4 
9 6 
2 59 
181 
197 
β 
52 
196 
. 106 
5 
17 
1 
5 
* 1 
* 25 
. 1 
2 3 * 
8 
9 
9 
l 
* 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
GefenUbersteMiing BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir noces par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
650 
Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
102 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 4 0 
2 7 ? 
3 1 8 
3 2 2 
32 8 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 2 4 
7 3 2 
8 0 4 
9 5 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
7 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 * 4 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
7 8 4 
7 8 8 
3 0 ? 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 7 2 
3 3 0 
3 3 4 
33 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
MENGEN · 
EWG-CEE 
8 
2 
6 
6 
5 
8 9 7 
1 
8 9 ? 
8 5 
3 5 
1 1 
1 0 
θ 
1 3 
7 
1 
3 4 
7 6 
8 
1 
? 
3 
7 5 0 
7 3 6 
5 1 4 
3 7 9 
7 5 8 
1 3 6 
1 8 
9 
France 
1 4 0 
9 7 
4 3 
3 6 
2 3 
7 
2 
4 
TONNE 
Belg.-Lux. 
4 3 0 
7 8 0 
1 4 9 
1 7 3 
9 6 
7 ? 
1 5 
■ 
. 1 3 OUVRAGES CARTQGRAPH KARTOGRAPH. ERZEUGN 
7 4 3 
1 7 5 
1 7 4 
1 1 5 
3 5 
5 3 
1 9 
5 4 
1 4 
4 ? 
1 3 4 
1 5 5 
3 
3 3 
1 7 
? 
6 5 
4 
1 ? 
7 
3 
3 
4 
? 
4 
1 
8 
7 8 
1 1 
6 
4 
5 
3 
1 ? 
8 
5 
? 
4 
1 
4 96 
7 4 6 
7 5 0 
6 4 5 
4 6 0 
1 0 3 
la 
7 3 
1 
4 0 
2 0 
1 1 
5 
1 3 
2 
} 
i 5 
a 
. 4 
1 2 
6 
3 
2 
1 5 5 
7 5 
8 0 
3a 2 3 
4 ? 
1 3 
1 7 
1 
1 5 
3 7 
8 
3 0 
1 8 
1 7 
1 ? 
4 
• 
QUANTITÉ 
Nederland 0 í , , ^ : R h ) l * * n d 
6 
1 
5 
5 
4 
4 5 4 
1 8 ! 
2 7 3 
7 0 ? 
5 1 ? 
7 1 
■ 
5 6 9 
8 8 
4 3 1 
4 6 7 
4 4 0 
1 4 
• 
• t GLOBES I M P R I M E ! . ALLER ART 
8 
1 8 
7 
? 
! 4 
6 
7 
• 
π 
8 
3 ' 
4 
? 
2< 
1 
2 0 JOURNAUX PERIOOIOuES IM PRI 
ZEITUNGEN 
0 1 6 
7 3 ? 
3 1 6 
6 4 4 
0 4 4 
5 7 0 
4 8 
7 7 6 
6 6 4 
7 3 3 
4 3 9 
6 5 4 
7 7 7 
7 5 1 
9 9 4 
1 5 8 
5 1 
6 1 3 
7 7 3 
6 3 6 
4 1 3 
? 6 
4 6 1 
3 9 7 
1 1 3 
3 8 6 
5 6 
3 
1 1 
6 60 
7 4 7 
9 3 3 
2 4 5 
1 4 8 
2 4 
2 8 
2 2 
5 2 
4 9 
4 0 
7 8 5 
4 3 
6 4 9 
5 9 
3 5 
4 ? 
1 3 9 
3 0 6 
4 9 
1 1 2 
1 5 9 
1 4 4 
7 4 
1 2 4 
2 2 
3 3 
9 9 
2 3 
1 8 
1 
2 
2 
2 
8 
5 
2 
3 
7 3 1 
2 1 0 
4 6 9 
3 7 6 
75 5 
1 3 
1 4 1 
1 9 0 
4 5 4 
1 2 2 
7 54 
4 7 9 
3 3 6 
6 5 4 
8 4 1 
1 3 
1 7 0 
4 2 5 
3 2 9 
3 3 6 
2 4 
1 0 8 
1 1 0 
3 1 
3 4 ? 
3 7 
3 
a 5 3 B 
7 3 0 
8 6 0 
6 ? 
1 0 1 
1 3 
2 8 
1 9 
4 7 
4 4 
3 9 
7 8 5 
2 7 
Ò 7 9 
2 9 
? 3 
3 8 
6 0 
7 9 9 
4 9 
1 1 1 
1 5 2 
ι ο ί 
4 3 
3 5 
2 ? 
3 
5 0 
1 7 
PERIOD 
38 865 
. 4 329
2 2 8 
5 1 
1 3 2 
i 
7 4 
2 
a 
2 7 
1 4 
5 6 
2 7 
2 8 
■ 
, DRUCK 
1 0 
3 
1 
8 ? 
5 5 
1 7 
1 7 
2 5 ' 
7 
5 ? 
1 4 
3 
1 7 
Γ 
' Ì 
) Ì 
*ξ$ 
7 1 
3 9 
1 4 4 
7 8 
? 1 
15 
3 7 
1 4 
Al 1 4 3 
1? 
1 7 
7 7 7 
3 3 ? 
3 95 
3 8 4 
3 3 1 
1 0 
>CHRIFTEN 
1 6 
! 4 
5 
)  5 
t 1 
ι 
ι ι 
Ì 
ι ι Ι 1 9 
ί 2 6 
. Γ 1 
t 1 
1 5 9 
3 76 
1 4 5 
4 3 8 
0 4 7 
3 1 
8 
4 1 3 
1 7 6 
314 
3 05 
6 5 6 
7 56 
? 9 5 
6 9 1 
1 1 
3 1 4 
1 8 0 
3 2 4 
3 5 
3 4 6 
7 4 9 
7 4 
3 5 
9 
. 3 
9 
. 4 
1 6 
7 3 
7 
? 
5 
5 
1 
, 7 1 
7 
1 5 
7 
4 
1 7 
5 
. . 7 
1 2 
3 0 
4 
. . 1 7 
6 
Italia 
1 157 
5 9 0 
5 6 8 
5 4 6 
1 8 7 
2 2 
1 
3 
1 6 6 
2 8 
7 
9 3 
ι ό 
. 9 
. α 1 2 
1 
1 6 
1 1 
6 3 
4 9 5 
2 9 6 
1 9 8 
1 7 6 
6 9 
7 1 
1 
. • 
39 169 
1 573 
6 3 2 
4 818 
. 8 382
. . 6 0 
1 3 0 
9 2 
6 4 2 2 
1 2 6 
4 4 
4 1 9 
7 7 
1 7 5 
1 1 8 
3 3 
4 ? 
. 7 
3 8 
8 
9 
1 0 
1 3 
1 7 
6 9 
1 6 7 
1 8 
1 3 
8 5 
3 0 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 0 0 
l o i o 
i o n 
1070 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 " 3 
Ο 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 2 a 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
7 0 4 
7 0 8 
7 1 ? 
7 4 0 
7 7? 
318 
37? 
3 7 8 
3 7 ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 8 4 
4 9 ? 
6 0 8 
6 0 4 
6 0 3 
6 7 4 
7 3 ? 
8 0 4 
9 5 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1037 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 ? 
0 2 4 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
04 3 
0 * 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 64 
066 
0 6 8 
0 70 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 3 
7 1 ? 
7 1 6 
7 7 0 
2 2 4 
2 7 8 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 4 
7 4 8 
7 6 8 
7 7 ? 
7 76 
7 3 0 
7 8 4 
? Β 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
318 
37? 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 ? 
3 4 6 
3 5 0 
M U N D E 
C E E 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
. N I G E R 
. C . I V O I R E 
•CONGOBRA 
.CONGO RD 
.BURUNDI 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
BRESIL 
L IBAN 
SYRIE 
ISRAEL 
JAPON 
N.ZELANDE 
SOUT.PROV 
M O N D E 
C E E 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECUSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
. M A L I 
• H . V O L T A 
.N IGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TD GO 
.OAHOHEr 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
•GABDN 
.CONGOBRA 
•CONGO RO 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
. A F A R S - I S 
•SOMALIA 
KENYA 
OUGANOA 
WERTE 
EWG-CEE 
6 
2 
4 
4 
3 
5 
2 
3 
2 
1 
5 9 
2 6 
9 
a 
5 
1 1 
1 
1 
2 4 
1 4 
6 
1 
1 
2 
B 2 4 
0 1 0 
8 1 4 
6 1 4 
6 7 2 
2 0 1 
3 5 
1 5 
6 7 5 
6 1 4 
3 8 4 
4 0 9 
1 4 8 
2 3 6 
1 1 3 
2 9 ? 
7 1 
1 9 0 
4 8 9 
4 84 
1 5 
3 6 
4 9 
, 2 , 
6 0 
3 6 
4 6 
1 5 
1 4 
1 5 
1 1 
1 5 
1 0 
2 3 
1 9 4 
6 4 
7 6 
7 0 
4 0 
1 5 
4 5 
2 9 
7 ? 
3 3 
1 5 
1 ? 
3 1 8 
2 2 8 
0 8 7 
4 7 5 
8 1 8 
5 9 7 
1 0 6 
1 5 8 
9 
4 7 3 
3 5 6 
0 1 0 
4 7 7 
6 1 1 
4 5 6 
5 4 
7 3 6 
6 1 4 
7 8 6 
4 5 3 
4 7 9 
1 8 7 
0 7 3 
7 9 3 
? ? 7 
3 4 
6 0 * 
7 7 2 
7 9 3 
8 4 3 
4 4 
7 9 3 
5 6 1 
2 8 1 
6 2 6 
1 6 8 
1 0 
1 2 
7 3 6 
1 2 0 
7 0 ? 
7 0 3 
1 4 1 
2 8 
2 * 
2 8 
6 9 
8 3 
4 4 
7 9 0 
4 4 
9 7 3 
5 ? 
4 3 
6 4 
1 1 * 
4 9 1 
5 5 
7 1 9 
7 1 1 
2 1 0 
1 0 0 
1 1 6 
7 3 
3 3 
9 3 
7 1 
France 
7 0 0 
1 2 3 
7 7 
6 0 
4 ? 
1 7 
4 
7 
. 2 1 0 
6 8 
4 8 
7 ? 
6 5 
. 6 
. 1 3 
2 4 
. 6 
7 ? 
. . a 
5 8 
8 5 
4 3 
1 5 
1 0 
1 5 
. 1 0 
io 
5 
1 3 
7 6 
3 4 9 
3 4 8 
500 
191 
1 1 5 
3 0 9 
7 8 
n o 
• 
a 
13 7 8 3 
9 8 5 
2 0 4 9 
1 9 0 1 
2 4 4 2 
1 6 
1 8 2 
2 1 6 
4 4 5 
1 2 3 
2 7 1 
8 2 6 9 
5 0 0 
4 8 9 
4 704 
1 2 
3 0 4 
4 7 6 
4 3 7 
6 2 0 
4 2 
1 8 6 
1 4 8 
4 ? 
4 7 1 
4 9 
1 0 
1 T Ì 8 2 0 9 8 
6 4 7 
7 0 
9 7 
1 6 
7 5 
7 7 
6 9 
8 3 
4 3 
7 9 0 
3 3 
9 0 9 
3 6 
4 6 
6 4 
6 B 
4 O 0 
5 5 
7 1 7 
1 9 5 
1 6 4 
7 ? 
4 5 
2a 5 
6 0 
7 0 
1000 
Belg.­Lux 
DOLLARS 
. Nederland 
4 1 4 4 6 5 1 
7 71 1 0 5 9 
1 4 4 3 5 9 1 
110 3 5 0 4 
78 2 826 
34 87 
78 , 
4 
BZT­NDB 
7 
6 1 
1 ) 
14 3 0 
9 
! Γ 11 
t 12 
? 
6 4 
1 
3 
1 
. . . . 1 
β 
. . . S i 
5 
1 6 
2 
ί 
• . 4 0 
. 4 0 
2 9 
1 
. . • 
168 2 7 9 
38 113 
1 2 9 1 6 6 
80 68 
75 47 
49 98 
2 0 
4 5 
• 
BZT-NDB 
24 163 6 4 6 
7 7 0 0 
3 4 9 4 
180 2 414 
39 6 4 
21 1 056 
2 0 
5 
5 0 
2 
L 3 4 0 
ll 
ï 86 L 15 
1 
1 7 
? 
2 
1 
a 
1 
φ 
φ 
φ 
2 
3 
, • , Φ 
, Φ 
Φ 
φ 
ι 
φ 
, φ 
4 
* a 
• • a 
• , φ 
, φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Γ 1 
■ 
, φ 
φ 
φ 
i 1 
β 
, Φ 
Φ 
• i 1
Deutschland 
(BR) 
4 9 . 0 5 
2 
1 
1 
1 
4 9 . 0 2 
3 
3 
4 
3 
1 
1 
lì 
ι 
ι 
6 5 9 
1 0 ! 
5 5 4 
5 76 
4 3 6 
2 8 
a 
1 
7 3? 
7 56 
7 7 1 
• 1 1 7 
1 0 3 
9 5 
7 3 3 
6 9 
Al 4 4 4 
i 1 6 
3 
3 
1 2 
2 
1 2 8 
3 3 
7 
4 
a 
1 
a 
. 3 
3 4 
4 
• 
5 5 5 
8 7 9 
6 7 6 
6 7 ? 
3 1 6 
4 6 
3 
3 
a 
7 7 5 
701 
065 
a 
5 0 7 
" 3 3 
4 
3 4 3 
a a 9 
326 
113 
4 0 9 
4 3 ? 
7 5 ? 
1 6 0 
9 
0 9 9 
7 0 8 
7 7 9 
1 6 8 
a 
6 9 4 
3 6 0 
7.7 8 144 
10? 
a 
2 
1 
4 
a 
2 6 
?e 9 
. . * a 
1 
. 1 1 
a 
8 
* • 1 4 
. • • ί, 
2 8 
• . a 
1 4 
" 
VALEUR 
lulla 
9 0 0 
4 5 2 
4 4 8 
4 1 4 
1 4 0 
3 5 
3 
3 
4 2 2 
8 5 
2 7 
3 1 7 
1 0 3 
1 0 9 
1 3 
1 9 
1 6 
lå 
? 
lì 
I 4 6 7 
8 5 0 
6 1 6 
5 1 * 
2 6 6 
9 0 
4 
. 1
30 8 3 9 
1 172 
4 6 6 
3 8 3 * 
a 
6 6 1 0 
a 
. 5 2 
1 1 1 
7 8 
* 2 1 5 
7 5 
zìi 
1 3 
2 0 1 
8 9 
2 7 
5 6 
1 0 
6 3 
1! 
1 7 
1 7 
1 7 
5 5 
1 0 7 
1 2 
1 9 
7 1 
7 3 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
651 
Januar-Dezember 
SchlUuel 
Code 
3 5 ? 
3 6 2 
3 6 6 
370 
372 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
ilo6 
Ï*.. 
45 3 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 * 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 * 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 * 
6 0 S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 2 8 
6 3 ? 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 * 
6 8 0 
6 8 * 
6 9 ? 
6 9 6 
7 0 0 
70 2 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
eoo 
8 0 4 
8 1 8 
8 2 2 
1000 
1 0 1 0 
ÌVA 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 * 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
88? 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
ίο0,3? 
1032 
1 0 4 0 
C S I 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
048 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 8 
— 1969 — 
MENGEN 
EWG-CEE 
1 
3 
5 
1 
1 
1 
2 7 6 
1 5 0 
125 
104 
8 0 
1 9 
2 
4 
1 
8 9 2 
8 9 2 . 
3 3 
aa 
5 4 
3 7 5 
1 4 3 
2 3 
3 0 
276 
167 
9 1 5 
1 9 
7 4 5 
1 9 
1 3 
Ìì 
1 5 3 
3 7 0 
Al 
4 0 9 
4 1 
3 3 
3 4 
1 6 0 
6 7 6 
7 9 8 
7 1 
Io 
TT 
5 7 4 
3 3 
4 5 
7 3 1 
7 3 0 
1 3 
5 5 
7 6 
1 1 
4 3 
7 4 
7 9 
1 7 8 
4 0 
5 3 
tt 
7 8 
4 
9 0 8 
7 4 
6 9 3 
3 4 
1 0 9 
1 4 7 
4 8 6 
7 5 5 
733 
517 
6 9 0 
3 3 9 
8 8 3 
3 7 5 
3 7 3 
Janvier­Décembre 
Franca 
1 
4 
6 6 
7 4 
4 1 
lì l ì 
? 
4 
? 6 
8 4 
Al 
143 7 0 Ai 
4 7 5 
9 7 6 
1 8 
6 4 
5 
9 
7 
7 6 
1 5 3 
3 7 0 
?à 5 1 
3 3 
4 
1 6 
7 7 3 
7 3 
? 
3 
1 7 
1 6 0 
1 4 
4 9 9 
1 1 
? ? 
1 1 7 
49 4 
4 
1 3 
? 0 
6 
7 
1 1 
? 9 
1 7 3 
4 0 
3 
? 
3 
? 
? 
1 6 ? 
5 
5 7 
3 
1 0 9 
1 4 7 
0 3 0 
7 3 7 
7 9 3 
1 5 0 
0 7 1 
1 5 ? 
7 4 5 
1 8 5 
9 9 1 
TONNE 
Belg.­Lux. 
9 1 
* 3 9 * 7 
* 3 * 7 * 
* 7 * 
3 34 
7 0 9 
1 4 0 
7 7 
. 
30 MUSIOUE MANUSCRITE 
NOTEN 
7 6 
9 
7 6 
5 
1 1 4 
7 
3 8 
3 
Β 
6 6 
7 5 
1 0 2 
1 7 
4 
1 6 
4 8 3 
7 1 
4 1 7 
4 0 ? 
? 5 9 
9 
1 
i "ι um 
1 8 1 
9 9 
?S 
1 7 2 
7 7 
1 0 ? 
* 7 ? 
? 
1 0 
7 8 
3 3 
3 4 
8 7 
9 
1 8 
2 
1 
1 
6 
7 ? 
9 
1 4 
7 7 
7 3 
7 ? 
1 7 
? 
3 
i 
. . . . , a 
. , • 
7 4 
7 ? 
? 
? 
? 
. . ­
Nederland 
1 7 Ó 
1 7 7 
7 6 
si 
3 4 
1 3 
1 3 
3 
3 
1 
. 
17 3 4 5 
14 6 8 2 
2 6 6 4 
2 5 1 3 
1 9 5 8 
1 4 9 
1 1 5 
? 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
5 
4 
7 ? 
4 
. , 5 0 0 
9 9 7 
6 4 1 
, 1 3 6 
1? 
? 
6 
5 
. . , 4 3 
7 1 4 
7 
7 5 
1 7 6 
8 8 4 
177 1 4 
1 ? 
3 1 
6 7 0 
7 3 
5 3 
7 ? 
7 3 
1 1 3 
7 1 6 
ii 5 
4 
3 4 
1 1 
. . . 3 7 
1 3 
? 
7 6 
? 
3 0 3 
1 4 
4 ? 8 
7 ? 
. 
83 0 3 0 
2 1 6 1 9 
6 1 411 
56 860 
5 0 097 
3 780 
5 8 
7 
7 7 ? 
JU IMPRIMEE 
. 1 
. . 6 9 
7 
? 
. , . . ? 
3 
. 
8 0 
? 
7 a 
7 5 
7 3 
3 
. • 
OMANI ES DE TOUS GENRES 
BILDER 
4 3 
7 1 
1 3 
1 4 
3 3 
9 
7 5 
5 
Β 
? 
. 3 
. a 
6 
i 6 
. . . . . , . 
7 4 
7 4 
3*1 
1 6 
4 9 
3 
4 
1 
1 
? 
1 
5 
1 4 
1 
3 
1 
. . . 1 0 
9 
5 
7 4 
. 4 
4 ? 
5 
3 6 
3 
8 
6 5 
? 5 
3 7 
3 
1 
1 5 
3 4 1 
4 2 
7 9 9 
7 9 4 
1 8 0 
4 
. 1 
3 9 
7 7 
1 6 
a 
4 6 
7 0 
1 
1 ? 
. 5 
1 3 
7 8 
7 3 
3 3 
5 
1 1 
1 
. 1 
1 
1 
■ 
Italia 
2 
a 
. . a 
1 
. 2 0 4 
6 0 6 
2 3 1 
1 
4 4 
2 
1 
1 
, . . 3 6 
1 4 3 
. . 5 
1 8 
Hi 
5 
7 
2 
7 4 1 
a 
2 2 
. . 1 
2 0 
, 8 
1 
1 
1 
2 
a 
. . . 1 
6 
a 
. 4 3 0 
2 
2 0 5 
a 
• 
6 6 0 8 4 
46 193 
1 9 8 9 1 
1 7 6 6 0 15 255 
2 118 
5 3 
1 8 
1 1 3 
1 1 
1 0 
4 3 
5 
5 
* 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 5 2 
3 6 ? 
3 66 
3 7 0 
3 7 ? 
3 7 8 
3 8 ? 
3 9 0 
4 00 
4 0 4 
4 0 3 
4 1 ? 
4 1 6 
4 7 0 
4 4 0 
4 5 ? 
4 5 8 
4 6 ? 
4 7 3 
4 8 0 
4 3 4 
4 9 ? 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
508 
51? 
5 1 6 
5 7 0 
5 7 4 
5 7 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 3 
6 1 ? 
6 1 6 
6 ? 4 
6 7 8 
6 3 ? 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 84 
6 9 ? 
6 9 6 
7 00 
7 0 ? 
7 0 8 
7 7 0 
7 ? 8 
7 3 ? 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
3 1 8 
a ? ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 3 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 103? 
1 0 4 0 
ooi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
C 8 0 
0 5 ? 
0 6 3 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
7 0 8 
TANZANIE 
MAURICE MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
RHODESIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
. S T P . M I Q 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDUR.BR 
»ΑΝΑΜΑ 
H A I T I 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EOUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JOBDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
ΡΑΚΙ STAN 
INDE 
THAILANDE 
LAOS 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
. P O L Y N . F R 
H 0 Ν D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NDRVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
ALL .M .EST 
TCHECOSL 
HONGRIE 
OOUMANIE 
. A L G E R I E 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
7 
5 
1 
1 
1 
1 
2 1 1 
1 0 8 
1 0 2 
3 1 
5 4 
1 8 
3 
3 
3 
2 
1 
1 
1 
3 6 
6 6 
6 2 
5 0 2 
1 6 9 
2 7 
5 0 
2 4 0 
1 1 8 
6 1 9 
2 1 
2 4 9 
1 6 
1 6 
il? 
1 7 9 
3 7 4 
4 5 
1 3 6 
4 0 1 
3 2 
3 9 
2 7 
1 5 5 
5 1 9 
3 4 2 
1 9 
2 0 
6 4 
3 1 0 
3 9 
6 9 6 
4 0 
6 5 
2 74 
1 4 3 
2 2 
5 9 
3 6 
1 5 
9 0 
3 1 
4 9 
2 1 9 
6 0 
3 0 
1 9 
1 4 
9 9 
1 2 
8 7 3 
4 1 
5 7 4 
4 7 
1 3 2 
1 6 3 
4 3 2 
7 7 3 
6 5 9 
0 4 5 
3 3 6 
1 3 9 
8 0 8 
3 1 4 
4 2 5 
1 1 4 
3 6 
1 2 6 
2 2 
3 0 
3 1 2 
2 3 
1 3 3 
1 8 
4 3 
2 6 5 
1 1 6 
6 0 1 
7 7 
1 5 
7 0 
0 7 9 
3 3 1 
7 * 7 
6 9 3 
8 9 9 
4 8 
5 
1 
9 
6 8 2 
6 6 2 
2 2 5 
8 3 Γ 
7 0 9 
5 0 5 
2 3 
1 7 6 
16 
9 3 
2 6 7 
1 5 4 
3 3 2 
5 1 7 
1 1 3 
1 3 5 
2 5 
1 2 
1 3 
6 1 
2 1 2 
5 3 
France 
1 
4 
5 9 
1 8 
4 0 
2 6 
ÌÌ 
3 
3 
1 
3 2 
6 3 
3 4 
5 0 2 
1 6 9 
2 5 
3 4 
4 5 1 
9 1 7 
6 8 4 
2 0 
9 5 
6 
a 6 
1 1 9 
1 7 9 
3 7 4 
. 4 3 
7 1 
. 3 9 
5 
2 2 
3 2 4 
5 7 
2 
4 
2 8 
2 2 5 
1 4 
6 1 1 
1 9 
3 4 
1 3 3 
6 0 1 
5 
2 5 
2 9 
1 0 
8 
1 7 
4 9 
2 1 9 
6 0 
4 
2 
3 
5 
3 
36 0 
7 
6 8 
5 
1 3 2 
1 6 8 
6 4 2 
7 1 7 
9 2 5 
4 2 4 
6 3 1 
92 8 
6 9 2 
2 1 4 
5 7 3 
1 3 
2 9 
4 9 
1 0 6 
Β 
9 9 
9 2 
1 4 
7 
4 
1 
­
2 2 3 
9 
3 4 0 
1 0 6 
3 1 
1 
4 
2 
9 
1 0 
3 
3 7 
1 0 0 
1 2 
5 1 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
1 2 
3 4 
10 
28 3 1 6 
27 875 
4 * 1 
3 4 0 
2 3 2 
1 0 1 
2 6 
. ■ 
6 1 
a 
1 3 
1 9 
2 
8 
3 
4 
. a 
. . 2 
2 
a 
• 
1 1 7 
9 6 
2 1 
2 0 
1 6 
1 
1 
. • 
3 5 7 
a 
4 2 
1 1 4 
2 2 
1 
1 
3 4 
6 
1 2 
4 4 
. 1 0 
4 5 
. 1
4 
. 3 
. 1 
Nederland Deutschlind 
(BR) 
1 
1 0 9 
1 180 3 
3 3 
3 
a 
2 
. ■ 
. 4 5 
1 
3 
2 4 1 
4 
7 
1 
• 13 93< 
10 823 
3 116 
2 9 9 ! 
1 512 
1 1 3 
1 
7 ' 
5 8 
1 5 
4 3 
3 8 
2 8 
3 
6 1 
BZT­NDB 
. 2 
. 1 
. 1 1 5 
4 
2 
. . . a 
3 
a 
9 
• 
1 4 C 
4 
1 3 5 
1 7 6 
1 7 7 
9 
. . • 
BZT­NDB 
5 6 5 
1 9 6 
. 3 1 2 
1 5 5 
2 7 3 
5 
5 2 
2 
1 4 
3 4 
4 
5 2 
1 2 1 
3 
2 0 
1 0 
. 1 
2 
7 5 
4 9 . 0 4 
1 
1 
1 
4 9 . O B 
. 3 
2 6 
• ■ 
■ 
3 
4 6 4 
6 3 0 
6 6 9 
a 
1 1 7 
9 
2 
5 
a 
a 
a 
a 
5 1 
2 0 6 
1 
a 
2 0 
1 1 5 
7 2 8 
7 0 4 
1 1 
1 3 
3 4 
6 0 8 
7 5 
6 9 
7 1 
3 ? 
1 3 9 
5 ? ? 
1 7 
7 8 
6 
5 
8 1 
1 0 
a 
a 
a 
1 7 
1 6 
5 
9 4 
9 
0 8 8 
7 7 
3 6 1 
3 5 
a 
■ 
7 9 1 
0 4 8 
2 4 3 
1 7 5 
3 7 0 
3 7 8 
7 8 
5 
6 9 0 
5 3 
7 7 
1 1 ? 
. 7 3 
1 7 3 
7 1 
1 7 7 
1 8 
4 3 
7 6 ? 
1 1 5 
5 4 1 
7 6 
6 
7 0 
6 7 5 
7 2 0 
4 5 5 
47 3 
7 4 ? 
7 3 
. . 9 
4 5 6 
? 0 0 
1 5 3 
a 
4 7 6 
1 6 9 
1 6 
8 1 
4 
6 7 
1 3 0 
1 4 1 
? ? ? 
2 3 8 
6 ? 
7 9 
3 
. 6 
1 7 
a 1 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
3 
a 
a 
. a 
1 
1 
2 1 6 
3 8 5 
1 4 9 
1 
3 4 
1 
4 
l 
• a 
a 
a 
3 6 
1 2 3 
■ 
a 
2 
1 8 
4 5 7 
8 1 
6 
3 
2 
* 7 * 
a 
1 6 
a 
a 
2 
2 0 
a 
6 
1 
1 
1 
* a 
a 
a 
a 
1 
6 
a 
a 
* 0 6 
3 
1 3 8 
6 
a 
­5 1 2 * * 
36 3 1 0 
1 * 9 3 * 
13 108 
I l 1 9 1 
1 6 6 9 
6 1 
1 8 
1 5 6 
. 
2 6 
4 1 
3 7 
3 2 
5 
5 
a 
a 
• 
2 0 4 
4 3 
2 1 
6 4 
a 
3 1 
a 
5 
2 
1 
4 9 
1 
1 1 
1 3 
"A 3 
. 3 
4 1 
1 2 8 
1 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre export Tab. 2 
SchlUuel 
Code 
MENGEN■ TONNE QUANTITÉ 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Naderland Deutschland (BR) 
Italia 
71? 
788 
37? 
330 
3 9 0 
400 
41? 
4 8 0 
484 
504 
508 
51? 
574 
8?8 
60 a 
616 
6 7 4 
660 
73? 
800 
1000 
loio 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
CST 
001 
002 
003 
004 
Sil 
076 
078 
0 30 
03? 
034 
036 
038 
040 
04? 
046 
048 
060 
056 
06? 
06 6 
700 
704 
708 
712 
216 
2 70 
248 
27 2 
30 2 
322 
346 
370 
372 
390 
400 
404 
416 
470 
474 
436 
440 
453 
46? 
484 
496 
500 
60 0 
604 
608 
617 
616 
673 
63? 
636 
660 
630 
70? 
706 
70 8 
740 
aoo 
818 a?? 
950 
1000 
1010 
ion 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
10*0 
CST 
001 
007 
00 3 
004 
005 
02 2 
07 6 
078 
03 0 
032 
1 
5 
Ί 
12 
138 
13 
1 
1 
4 
15 
6 
1 
20 
2 
il 
7 
22 
3 
1 
3 
119 
1 
7 
14 
1 8 8 
5 07 
680 
5 2 7 
233 
124 
1 
10 
29 
356 
179 
276 
199 
30 
76 
1 
IO 
1 
4 2 CARTES PO 
POST-
772 
4 0 2 
665 
119 
94 
134 
6 
5 0 
157 
64 
59 
277 
22? 
28 
32 
4 7 6 
109 
52 
ìi 
UND 
1 tl 
18 
31 
7 
i 
. 3 
? 
1 
. S3
I 
6 
. ' 
7 
, . 
59 
39 
70 
16 
9 
3 
68 
7 
11 
6 
1* 
1 
1 
5 
7 
11 
779 
145 
134 
106 
64 
19 
19 
53 
7 
1 
74 
4 
10 
I2? 
33 
14 
4 
5 
3 
3 
?? 
5 
2 
16 
3 69 
33 
6 
4 
3 
6 
4 
5 
3 
6 
2 
2 
4 
21 
10 
8 
14 
4 
13 
10 
A 
7 
9 
59 
5 
32 
3 
2 
6 
736 
050 
687 
092 
978 
503 
74 
103 
84 
3 
71 
4 
5 
3 
? 
? 
4 
? 
19 
3 
1 
H 
405 
193 
71? 
95 
lî? 
7? 
85 
7 80 
19? 
88 
33 
71 
5 
187 
80 
loa 
97 
34 
11 
? 
1? 
6 
1 
16 
5 
5 
7 
363 
178 
736 
168 
10? 
64 
407 
159 
434 
75 
40 
? 
36 
66 
79 
44 
179 
179 
7 
75 
6 
55 
57 
6 
1 
13 
4 
5 
7 
1? 
743 
?3 
6 
3 
3 
2 
1 
? 
? 
14 
1 
5 
3 
10 
1 
3 
71 
7 
6 
59 
4 
77 
2 409 
1 12* 
1 285 
1 033 
550 
232 
6 
19 
ETIKETTEN ETTES EN PAPIER OU CARTON »& 
343 
397 
090 
2 54 
06? 
43 
44 
48 
69 
15 
159 
18 
737 
100 
4 
3 
4 
6 
331 
31*1 
610 
371 
1 
611 
480 
377 
700 
10 
37 
? 
1 
8 54 
713 
713 
3 91* 
30 
4 
41 
61 
14 
13? 
66 
65 
38 
?8 
12 
239 
53 
95 
74 
lî 
4 
10 
87 
33 
5 
37 
39 
15 
2 
8 
421 
54 
46 
9 
10 
? 
9 
77 
16 
1 455 
461 
994 
734 
705 
138 
? 
9 
65 
5? 
45 
43 
80 
71? 
783 
37? 
330 
390 
400 
41? 
480 
484 
504 
508 
51? 
5?4 
578 
60S 
616 
674 
660 
73? 
aoo 
1000 tot? 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
007 
003 
004 
005 
07? 
07 6 
078 
030 
03? 
034 
036 
038 
040 
04? 
046 
048 
050 
056 
06? 
066 
700 
704 
708 
71? 
716 
770 
748 
77? 
30? 
37? 
346 
370 
37? 
390 
400 
404 
416 
470 
474 
436 
440 
458 
46? 
484 
496 
500 
600 
604 
608 
61? 
616 
678 
63? 
636 
660 
680 
70? 
706 
708 
740 
800 
818 
3?? 
960 
1000 
l o i o 
ISlh 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
001 
00? 
003 
004 
005 
07? 
076 
0?B 
030 
03? 
T U N I S I E 
N I G E R I A 
•CONGO RD 
ANGOLA 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
1? 
47 
11 
15 
145 
485 
14? 
16 
11 
37 
1?4 
60 
71 
178 
18 
58 
60 
48 
77 
60 
E X T R A - C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NDRVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.CONGO RD 
KENYA 
•MADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
HONDUR.BR 
HONDURAS 
COSTA R I C 
PANAMA 
•GUADELOU 
• M A R T I N I Q 
VENEZUELA 
•GUYANE F 
EQUATEUR 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
•CALEDON. 
. P U L Y N . F R 
SOUT.PROV 
t VA 
3 1 3 5 
1 5 4 8 
1 0 5 6 
36 
Ai 
2 5 4 4 
1 3 4 1 
1 5 2 4 
4 1 7 
374 
311 
15 
144 
455 
151 
167 
1 140 
8 1 6 
92 
50 
3 1 
1 0 7 9 
304 
104 
31 
50 
19 
27 
315 
67 
94 
36 
27 
31 
21 
14 
59 
22 
10 
58 
1 100 
1 0 9 
19 
13 
10 
21 
14 
17 
10 
il 12 
11 
47 
19 
19 
38 
12 
34 
27 
17 
5? 
70 
19 
9? 
1? 
91 
16 
1? 
18 
14 071 
6 197 
7 873 6 143 174 
574 
146 
405 
185 
4 588 
3 123 
? 4?9 
2 314 
1 575 
176 
66 
191 
768 
53 
786 
1 
1 396 
678 
717 
576 
100 
173 
19 
63 
13 
60 
68 
133 
4 
l 
16 
? 
1 732 
856 
875 
360 
763 
514 
138 
336 
1 
457 
50 
389 
167 
35 
70 
75 
? 
8 
1 
i 
5 
13 
4 
i 
73? 
534 
19B 
157 
101 
37 
9 
lil 
78 a 
1 
1 
1 
10 
16 
7 
9 
3 
49 
388 ??a 
1?6 
831 
433 
165 
3 
3 
80 
46 
1 
1? 
79 
49 
8 
? 
71 
86 
59 
17 
160 
7 
?3 
31 
45 
48 a 
\v-b-35 961 
368 
B16 
570 
1 
1 
33 
BZT-NDB 49.09 
4 
145 
14 
780 
496 
786 
767 
93 
18 
? 
3 
485 
75" 
7? 
70? 
170 
75 
1 431 
430 
1 080 
313 
99 
6 4 
171 
776 
697 
lì 
Al 
179 
14 
4 
79 
H 
44 
11 
43 
743 
70 
18 
9 
10 
70 
14 
lj 
5 
10 
5 
78 
1 
76 
Û 
70 
17 
9? 
779 
754 
07 5 
39» 
044 
5 80 
1 
74 
47 
BZT-NDB 48.19 
53? 
539 
1 045 
547 
4 
033 
349 
639 
194 
3? 
47 
9 
6 
551 
m 
98 
106 
4 
173-
746 
ill 
zi 
9 
74 
Tl 
li, 
,03 * 
16 
9*3 
16* ìì 
71 
6 
33 
ìì 
7* 
1 
*9 
3 
Hi 
l 
18 
8 
lì 
4 
9 
73 
? 4 
2 
3 
13 
1*8 
795 
334 
461 
916 
554 
387 
8 
33 
137 
2 5 7 
751 
6 6 7 
9? 
13 
160 
231 
51 
H 
241 
. 12
a 
2 
5 
• 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre export Tab. 2 
SchlUuel 
Code 
Sii 
III 
04 8 
0 5 0 
0 5 6 
060 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
204 
ft! 
716 
2 2 0 
224 
232 
2 4 * 
243 
272 
276 
280 
2 8 * 
302 
306 
3 1 * 
iii 3 3 * 
3 *2 
3 7 0 
372 
390 
*82 4 1 6 
4 2 8 
* 3 6 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
464 
4 7 8 
4 8 4 
4 8 8 
500 
508 
628 
600 
6 0 * 
6 1 6 
6 2 * 
680 
706 
708 
7 3 2 
7 * 0 
800 
818 
822 
9 6 2 
1000 
1010 
m 1 0 2 1 
1 0 3 0 
81 1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
00 2 
00 3 
0 0 * 
005 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
036 
0 3 8 
0 4 2 
048 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
062 
066 
2 0 4 
208 
220 
3 * 6 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 * 
412 
4 6 8 
508 
528 
6 1 6 
6 3 2 
6 6 0 
664 
6 7 6 
720 
7 3 2 
800 
1000 
1010 
ÌVA 1 0 2 1 
MENGEN 
EWG-CEE 
88 
328 
4 5 8 
20 
105 
104 
16 
30 
9 p 
38 
5 
73 
13 
12 
27 
2 
28 
11 
17 
141 
5 
ίθ 
209 
12 
21 
lì 16 
8 
44 
11 
13 
ago 
Η 2 
3 
A 74 
8 
16 
5 
1 
4 
3 
7 
2 
13 
9 
lì 
2 
·*♦ 
Η a 21 
1 0 0 7 * 6 6 5 2 
3 422 
2 191 
1 0 5 9 
1 0 5 * 
56? 
157 
163 
8 9 2 . 9 2 PL 
7 
5 
2 
7 
3 
17 
. 1 
3 
1 
6 
1 
1 
1 
19 
2 
. 2 
1 
? 
. . 1 
6 
1 
1 
. 1 
ι ι , 1 
a 
1 
1 
1?6 
?4 
10? 
42 
2? 
Franca 
4 
30 
2 
1 
5 
. 3 
. a 
2 
a 
1 
. 4 
12 
9 
. Λ 11 
lå* 
2 
2 
10 
709 
1? 
71 
Η ζ 
4Î 11 1 
349 
1 
. • 6 
?0 
7? 
, 1 
1 
. . . 1 1 
. a 
. a 
j 
1 6 0 3 
5 1 * 
1 0 9 0 
* 1 9 
5? 
668 
515 
171 
3 
TONNE 
Belg.­Lux. 
6 
70 
33 
74 
i a 
1 
1 
1Ö 
? 
1 8 1 9 
1 6 2 3 
196 
158 
111 
34 
14 
2 
4 
ANS D*ARCHITECTE 
UPLAENE , 
3 
, * ? 
11 
. . . 1 
. 5 
. . 5 
1 
. 1 
1 
. . . ? 
. . , . 1 
I 
. . . . . 1 
• 
47 
9 
38 
70 
1? 
Nederland 
15 
8 
6 
1 7 7 5 
1 6 1 8 
1 5 7 
98 
4 2 
Η ZZ 
b 
DESSINS 
TECHN. ZE ICHNG. 
3 
4 
4 
1 
• 
2 
1 
j 2 
17 
14 
5 
3 
QUANTITÉ 
Deutschland , ^ 
(BR) 
60 3 
2 0 5 15 
4 1 2 5 
19 « 50 22 
29 
a * 23 
7 1 
25 
3 
2 
6 
1 
43 
1 
5 
î 
* ** 2 67< 
1 76 
I 3 9 
82 
24 
1 
13 
INOUST 
U . DGL. 
, 
1< 
1C 
5 
3 
6 * 
3 2 * 
3 8 
3 
2 
? 
> 
i : 2 
1 
3 
.' 3 
7 
2 
? 
7 1 
ι ; ! 
1 7 
7 
1 1 
! 2Í 
I * 3 5 
> 2 2 1 
i 213 
i 1 2 1 
7 27 
58 
1 13 
S 1 
1 * 
Ì . 
2 
36 
* 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 0 PORTUGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 064 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 3 2 . M A L I 
2 4 * .TCHAD 
2 * 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 80 .TOGO 
2 8 * .DAHOMEY 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 * .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 * E T H I O P I E 
3 * 2 .SOMALIA 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
404 CANADA 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 8 CUBA 
* 5 8 .GUADELOU 
46? . M A R T I N I Q 
464 JAMAÏQUE 
4 7 8 .CURACAO 
* 8 * VENEZUELA 
43 8 GUYANE BR 
5 0 0 EQUATEUR 
508 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 8 0 THAILANOE 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 1 8 .CALEDON. 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
9 6 2 PORTS FRC 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
02 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 2 0 EGYPTE 
3 4 6 KENYA 
3 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIOUE 
4 6 8 INDES OCC 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
632 ARAB.SEOU 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 7 6 BIRMANIE 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
1 
21 
14 
7 
4 
3 
2 
1 
1 
1 
7 
2 
4 
1 
2 7 0 
0 2 0 
0 0 2 
89 
2 7 0 
2 3 3 
53 
103 
25 
73 
31 
69 
51 
24 
4 2 0 
72 
36 
73 
14 
28 
43 
26 
51 
30 5 
25 
22 
14 
4 4 2 
2 1 
45 
4B 
43 
29 
lï? 
34 
59 
556 
45 
17 
11 
16 
11 
59 
139 
3? 
38 
33 
10 
16 
11 
18 
13 
30 
46 
55 
131 
14 
13 
14 
36 
43 
167 
70 
761 
0 3 0 
730 
3 8 6 
0 1 6 
9 1 6 
7 1 6 
3 8 7 
3 5 8 
4 0 ? 
5? 
79 
140 
4 1 4 
165 
36 
3 5 
7C 
146 
64 
776 
761 
13 
43 
6 9 6 
39 
19 
4 0 4 
70 
6 9 
39 
13 
95 
174 
37 
94 
15 
43 
767 
1» 
4 6 
75 
773 
40 
55 
713 
74 
01? 
084 
9?6 
646 
54a 
France 
16 
B3 
8 
4 
3 1 
. 7 
4 
. 4 
. 1 
5 
13 
56 
78 
1 
12 
17 
4? 
76 
4 9 
780 
6 
4 
14 
4 4 1 
70 
45 
4 6 
3 
3 
a 
1 0 0 
33 
4 
79 
5 
a 
, 7 
55 
136 
. . 9 
10 
a 
? 
. 5 
6 
6 
3 
. , 1 
. 5 
13 
4 
• 
2 9 4 9 
1 0 6 3 
1 8 8 6 
3 3 7 
191 
1 535 
1 082 
2 9 9 
14 
15 
50 
117 
35? 
54 
1 
1 
4 0 
. 179 
9? 
. 10 
1 153 
6 
1 
78 
70 
65 
76 
a 
7? 
7 4 
1 
15 
9 
48 
? 
, . 14 
. 36 
? 
2 5 3 9 
5 3 4 
2 0 0 5 
514 
97 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
β 
145 
59 
. 38 
74 
? 
2 
a 
1 
1 
3 
9 
• 
3 0 5 3 
2 6 6 3 
3 9 0 
2 8 9 
2 1 8 
9 1 
45 
4 
9 
32 
. 3 
5 
240 
2 
I 
1 
2 
1 
5 
. 
2 7 8 
615 
2 80 
335 
20 
9 
Nederland 
46 
26 
1 
2 
ί 
3 
2 
. 2 
1 
10 
2 
2 
9 
a 
. , a 
. 2 
a 
a 
2 
12 
a 
a 
. . a 
a 
1 
l 
a 
. a 
1 
12 
3 
. 1 
4 
a 
2 7 
30 
1 
a 
a 
. . 1 
3 
1 
2 
. 1 
t 1 
a 
1 
a 
4 6 0 1 
* 2 1 5 
3 8 5 
2 1 4 
136 
1 5 1 
3 
48 
2 1 
BZT-NDB 
123 
ie 
, 9 
9 
57 
3 
4 
4 
5 
17 
2 
19 
3 
. . 7 
2 0 7 
a 
. 12 
1 
10 
21 
1 
ΐ 5 
1 
14 
9 
1 
. . 9 
6 1 0 
158 
4 5 2 
157 
9 0 
Deutschland 
(BR) 
10 
5 
4 
3 
? 
4 9 . 0 6 
? 
1 
1 
1 9 1 
711 
9 0 8 
81 
1 1 1 
9 4 
36 
ÌÌ 
66 
17 
55 
34 
14 
3 9 8 
10 
4 
18 
? 
I 
. , 11 
6 
18 
. 1 
1 
. . . 1 
a 
15 
, 45 
4 3 1 
36 
17 
Ì4 
a 
4 
3 
5 
7 
19 
a 
7 
9 
18 
1 1 
8 
79 
43 
l ? B 
13 
1? 
9 
35 
36 
7 
1 
0 7 8 
56? 
5 1 6 
7 4 4 
3 7 5 
9 8 3 
"A 7 8 4 
7 3 8 
17 
75 
8 1 3 
53 
3 1 
?a 
66 
75 
45 
38 
1 3 4 
8 
?8 
181 
75 
? 
1 1 6 
? 
13 
. 58 
7 0 
13 
9? 
30 
701 
14 
3? 
16 
71? 
4 0 
55 
170 
6 
9 7 7 
0 93 
384 
8 35 
3 0 1 
VALEUR 
Ital ia 
6 
5? 
18 
? 
3 1 
1 1 7 
6 
7 
1 
1 
3 
11 
7 
1 
. 5 
* 5 * 
. 1 
a 
. a 
9 
1 
. , . . . ? 
? 
9 
74 
a 
1 
9 
31 
1 
. 1 
. a 
. . 1 
7 
. . . a 
1 
1 
9 
3 
. . a 
3 
a 
6 
, a 
7 0 
1 0 8 0 
5 2 7 
553 
3 0 2 
96 
1 5 1 
38 
7 
30 
19 
26 
11 
86 
14 
17 
6 
6 
2 7 1 
19 
252 
1 2 0 
51 
(") Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1969 — J an vier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN ■ TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
Italia 
103O 
1031 
103? 
10*0 
C S T 
001 
002 
003 
004 
005 
02? 
036 
038 
040 
046 
050 
704 
71? 
716 
778 
748 
77? 
734 
30? 
306 
37? 
338 
34? 
36? 
370 
377 
400 
41? 
43? 
45? 
458 
46? 
468 
478 
434 
49? 
674 
636 
708 
804 
818 
87? 
1000 
1010 
O U 
070 
071 
1030 
1031 
103? 
1040 
CST 
00 1 
00? 
00 3 
004 
00 5 
07? 
076 
078 
030 
034 
036 
03 8 
040 
04? 
046 
048 
050 
05? 
056 
06? 
704 
70 8 
71? 
716 
73? 
736 
744 
743 
77 7 
776 
780 
784 
30? 
314 
318 
37? 
334 
34 6 
370 
37? 
390 
400 
40 4 
458 
46? 
478 
4β4 
49? 
508 
578 
60 4 
616 
660 
664 
630 
700 
778 
737 
34 
6 
3 
75 
. « τ 
11 
3 
2 
7 
8 9 2 . 9 3 ' T I M B R E S ­ P a S T E BRIEFMARKEN . 
/ S I M . NON OBLITERES 
STEMPELMARKEN. USW. 
74 
33 
18 
15 
1? 
7 
17 
? 
64 
? 
40 
6 
l 
1Î 
70 
9 
7 
3 
3 
3 
i 
31 io 
7 
9 
1 
? 
6 
5 
1 
11 
45 
3 
16 
7 
4 
487 
101 
335 
10? 
90 
783 
87 
50 
4 
3 
1 
17 
l 
3 
4 0 
5 
11 
70 
31 
10 
7 
4 
198 
70 
178 
4 
4 
174 
83 
36 
14 
71 
6 
4 
1 
64 
? 
21 
2 
1 
19 
? 
141 
44 
97 
78 
74 
19 
1 
14 
8 9 7 . 9 4 CALENDRIERS EN PAPIER OU CARTON 
KALENDER AUS PAPIER 
510 
375 
743 
189 
103 
148 
7 
16 
51 
74 
44 
170 
761 
9 
4? 
6 
4 4 
?9 
15 
3? 
7 
10 
16 
7 
16 
6 
6 
5 
16 
54 
7 
10 
a 
44 
9 
14 
5 
4 
11 
17 
13 
75 
306 
59 
12 
22 
14 
3 
7 
12 
11 
7 
12 
6 
14 
9 
9 
12 
52 
37 
14 
31 
5 
9 
2 
3 
3 
2 
10 
3 
1 
3 
5 
1 
2 
1 
6 
6 
5 
14 
45 
4 
7 
42 
9 
11 
1 
11 
13 
1 
11 
5 
12 
2? 
30 
16 
4 
1 
19 
113 
90 
11 
33 
i 
3 
2 
4 
5 
4 
1 
2 
2 
6 
32 
a 
τ 
7 
3 
2 
68 
1 
283 
109 
177 
83 
94 
4 
12 
41 
17 
35 
146 
276 
6 
32 
16 
18 
11 
22 
2 
3 
? 
1 
? 
3 
3 
7 
14 
774 
40 
3 
1 
12 
9 
3 
4 
1 
? 
4 
6 
11 
41 
11 
1 
1 
14 
36 
18 
18 
15 
9 
3 
171 
66 
7? 
5? 
l ì 
3 
1 
3 
1 
? 
7 
78 
1 
5 
4 
78 
? 
3 
7 
4 
? 
13 
3 
10 
ι 
6 
7 
3 
34 
4 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1031 .EAMA 
103? .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 04 
005 
07? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 6 
0 5 0 
704 
71? 
7 1 6 
7 7 8 
748 
77? 
7 8 4 
30? 
306 
3?? 
3 3 3 
34? 
36? 
370 
37? 
4 0 0 
417 
43? 
45? 
4 5 8 
46? 
4 6 8 
4 7 8 
4 84 
49? 
674 
6 3 6 
708 
804 
818 
87? 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0?? 
0 ? 6 
0 7 3 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
040 
04? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 7 
056 
06? 
704 
7 0 8 
71? 
7 1 6 
73? 
7 3 6 
744 
7 4 3 
77? 
7 7 6 
7 8 0 
784 
30? 
314 
3 i a 
37? 
334 
346 
370 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
458 
46? 
4 7 8 
484 
49? 
508 
578 
604 
616 
6 6 0 
664 
6 8 0 
7 0 0 
773 
732 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
MALTE 
GRECE 
MAROC 
T U N I S I E 
L IBYE 
•MAURITAN 
•SENEGAL 
•C.IVOIRE 
•DAHOMEY 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.CONGO RD 
. A F A R S ­ I S 
.SOMALIA 
MAURICE 
.MADAGASC 
.REUNION 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
NICARAGUA 
HAITI 
•GUADELOU 
•MARTINIQ 
INDES OCC 
•CURACAO 
VENEZUELA 
•SURINAM 
ISRAEL 
KOWEIT 
P H I L I P P I N 
N.ZELANDE 
•CALEDON. 
.POLYN.FR 
M Ο Ν Ο E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. M A L I 
• H . V O L T A 
.TCHAD 
• SENEGAL 
• C . I V O I R E 
GHANA 
• TOGO 
•DAHOMEY 
•CAMEROUN 
•GABON 
•CONGOBRA 
•CONGO RD 
E T H I O P I E 
KENYA 
•MADAGASC 
•REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
•GUADELOU 
• M A R T I N I Q 
•CURACAO 
VENEZUELA 
•SURINAM 
BRESIL 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
COREE SUD 
JAPON 
1 061 
30 
98 
2 2 2 1 
138 
267 
80 
90 
27 
50 
442 
10 
137 
27 
11 
779 
178 
15 
37 
41 
67 
38 
22 
14 
28 
12 
22 
40 
54 6 
51 
54 
17 
20 
4? 
73 
13 
35 
7 50 
667 
48 
373 
13 
176 
I? 
4a 
1B 
85? 
571 
787 
766 
640 
51? 
837 
471 
3 
799 
5 46 
470 
371 
188 
775 
11 
?5 
10? 
47 
73 
460 
463 
17 
68 
10 
91 
38 
11 
117 
19 
17 
57 
10 
3? 
13 
11 
10 
26 
94 
10 
20 
13 
79 
15 
24 
11 
11 
21 
30 
29 
63 
685 
108 
76 
41 
1? 
13 
11 
15 
73 
10 
13 
11 
11 
15 
17 
16 
73 
78? 
18 
85 
1 2 3 9 
69 
1 
15 
27 
10 
1 285 
11 
779 
176 
3 
4 
6 
1 
2 
1 
546 
5 
48 
18 
3 333 
112 
3 221 
1 308 
1 2 9 6 
1 911 
757 
173 
2 
71 
25 
67 
1 0 
19 
4 
6 
7 
3 
17 
5 
2 
9 
5 
6 
l l 
10 
10 
25 
86 
12 
75 
15 
?0 
26 
4 
5 
2 8 9 
81 
6 
5 
214 
BZT­NDB 4 9 . 0 7 
75 161 
51 
36 
2? 
3 
137 
27 
? 
381 
2 14 
33 
50? 
14 
488 
15? 
17? 
335 
I? 
36 
750 
1 9B6 
7 8 6 
un 
1 198 
443 
22 
7 9 3 
"A 
9 
2 
46 
133 
144 
19 
39 
1 
1 
4 
3 
4 
11 
7 
? 
? 
? 
1 
10 
76 
1? 
836 
54 
781 
73 
16 
ΊΙ 
BZT-NDB 4 9 . 1 0 
634 
766 
376 
18Ó 
153 
a 
19 
87 
34 
63 
418 
436 
11 
83 
72 
74 
9 
65 
T 
5 
16 
1 
4 
1 
1 
i 
3 
7 
12 
3 
i 
4 
i o 
a 
5 
I 
49 
574 
79 
1 
l 
I 
15 
18 
6 
6 
5 
? 
a 
n 
li 
60 
34 
2 
1 
93 
ll 
14 
20 
Hi 
76 
9 
65 
22 
160 
77 
27 
91 
1? 
20 
2 
9 
6 
63 
6 
1 
46 
12 
3 
36 
3 
18 
11 
1 
i 
44 
5 
{·) Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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J a n u a r - D e z e m b e r 
SchlUssel 
Code 
7 * 0 
8 0 0 eie 
1 0 0 0 
1 0 1 0 m 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
C S T 
gol 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 * 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 U 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 * 8 
2 6 0 
2 6 3 
2 T ? 
2 7 6 
2 8 0 
2 β * 
2 Β 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 β 
4 4 0 
*** 4 5 3 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 8 
4 3 0 
4 3 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
6 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 θ 
6 1 2 
6 1 6 
6 7 4 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 ? 
7 0 6 
7 U 3 
7 7 0 
7 3 ? 
7 4 0 
— 1969 — Janvler-Dícembre 
MENGEN TONNE 
EWG-CEE 
3 
1 
ί 
3 9 ? 
? 6 
7 
7 
1 1 
1 
1 1 
? 
1 
2 
? 
? 
Π 
1 9 
8 
3 6 2 
3 6 9 
9 9 3 
3 3 1 
6 9 5 
6 1 3 
2 0 4 
1 0 3 
4 9 
France Belg.-Lux. Nederland 
1 
? 
7 
2 
4 
3 8 9 1 2 5 4 4 1 
6 7 8 7 2 3 3 
3 0 2 3 8 2 0 8 
5 6 1 5 1 2 0 
2 8 5 5 0 
2 4 3 2 3 8 6 
1 6 6 
6 0 
3 
6 3 
6 1 7 
2 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
5 
9 
1 
1 8 3 9 
6 5 2 
1 1 8 7 
9 9 1 
5 6 0 
1 6 9 
1 6 
7 
2 7 
. 9 9 A U T R E S I M P R I M E S T O U S P R O C E D E S 
A N D E R E D R U C K E 
9 3 4 
4 1 5 
0 2 9 
3 4 4 
4 7 0 
9 6 5 
1 0 
1 0 7 
3 6 2 
2 8 1 
2 2 1 
2 4 0 
2 0 7 
4 0 3 
7 8 
5 8 3 
? 1 
5 5 8 
9 1 
7 6 7 
? 
1 4 0 
5 
7 7 
8 6 
1 8 
I B 
9 
4 6 
5 2 
7 5 0 
1 0 9 
3 8 
7 5 
1 6 
1 ? 
6 
1 0 
7 5 
7 3 
7 
7 6 
7 3 6 
9 
μ 3 4 
1 0 7 
1 6 
4 1 
7 7 
8 5 
8 
1 4 
β 
6 
2 5 
4 
4 9 
3 1 
9 
6 
3 7 3 
6 7 8 
3 7 9 
Β3 
3 
7 
4 
1 4 
4 
6 3 
7 1 
9 
4 
4 
6 9 
6 
4 6 
1 2 
7 1 
5 
7.1 
3 3 
8 
3 6 
6 
4 4 
7 
5 
4 3 
4 ) 
1 8 
8 
3 
1 3 
2§ 
6 
8 4 
8 
7 6 
1 7 
1 
1 Í 3 
37 
1 9 8 5 3 4 9 8 
1 2 5 0 4 9 7 * 
8 3 4 9 4 6 
1 2 7 5 6 4 0 2 9 1 8 
4 0 0 9 6 4 0 8 
2 5 3 8 6 
3 
ι 8 
2 3 5 
1 7 1 9 1 4 9 
7 4 3 5 9 1 4 
1 5 
3 6 1 
3 0 5 
6 β * 
* 4 3 8 
1 2 2 2 
4 0 1 6 
1 3 2 2 0 
2 8 1 1 1 
1 2 
2 1 
3 β 
1 2 1 0 i 2 6 
2 
5 
8 
5 
1 3 
4 
4 2 
1 3 
2 î 
1 1 
2 
6 6 
3 
1 1 
1 1 
3 5 
1 4 
1 7 8 5 5 1 1 
7 6 
3 
1 
1 6 
1 2 
6 
1 0 
2 4 
7 1 
1 
7 2 4 
i i 2 4 
3 
9 4 
1 5 
4 1 
7 4 
2 
3 
2 1 
. . . . . . 1 
1 
3 
5 
3 
a . 
a . 
1 1 2 
2 2 
. . 1 1 
2 4 5 5 
1 
1 
8 
2 
2 
1 
4 4 
8 0 
9 
. 3 0 
1 4 8 4 
9 6 2 
3 8 
. 1 
2 
1 
6 3 
7 1 
i 
a 
1 
9 
zi 
i 6 
1 
5 
1 
8 
1 
1 
5 
7 
3 
1 
i i 6 
2 
1 
i 
2 
1 
2 5 
3 
2 
1 
l i 1 0 
1 
1 1 
a a 
3 
3 2 5 3 
3 7 2 3 
2 9 4 
8 
1 
4 
1 
6 
2 
. . . 8 
2 
3 
5 7 
1 
1 2 
1 2 
;· â 6 
4 
1 7 
1 
4 1 3 
4 1 
1 1 
1 1 3 
1 8 
6 
* 1 
1 7 
2 
1 * 
. a 
ί 6 0 
1 2 
1 7 
1 3 
3 5 8 
1 6 
1 9 1 1 0 
1 0 6 6 
5 1 6 6 
. 5 6 6 
7 β * 9 
2 
5 6 
1 6 1 
1 2 3 5 
1 0 0 
7 * 0 
1 * 5 3 
2 0 5 0 
3 1 
1 6 6 
. 5 8 
2 6 
β 
3 0 
. 10 
3 1 
4 
? 
1 
3 
3 
4 
6 
6 
1 
. . . 1 
1 
1 5 
1 
? 
. . 1 7 
3 
, . 1 
3 
3 
1 ϋ 
, 1 
5 
1 
? 
ι . 3 
7 1 
1 2 8 9 
7 5 
β 
1 
1 
2 
1 
. . 1 
1 
2 
3 
1 4 
. 3 
5 
5 
2 
4 
1 
6 
. 1 
1 8 
2 2 
4 
2 
2 
6 
1 
8 
, 7 0 
2 
5 
9 
a 
3 9 
3 
Itaila 
3 
4 
-
5 6 8 
3 1 0 
2 5 8 
1 4 9 
lì 1 3 
1 3 
1 7 
2 3 4 1 
1 2 5 
8 3 
6 5 1 1 
a 
1 4 * 2 
l i 1 6 
2 3 
1 6 
1 2 
1 5 6 
2 6 
1 2 
7 4 
1 8 
4 7 7 
2 3 
2 5 3 
8*1 
1 
5 
3 5 
3 
1 
2 
I 2 
2 5 
26 
2 
. . . . , . , 8 
6 
t* 
. a 
1 
1 
. . 2 
2 
2 
. 2 
8 
1 
1 
. . 1 6 
4 7 0 
9 2 
3 4 
1 
1 
1 
5 
1 
. , . 1 
. 1 
1 1 
. . 1 
6 
2 1 
1 
1 0 
3 
1 3 
1 
1 
6 
5 
5 
1 
3 
3 
2 
, ! 2 
1 
2 
. 8 
5 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 ? 4 
0 7 6 
o?a 0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 β 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 1 ? 
7 1 6 
7 7 0 
7 7 8 
7 3 ? 
7 3 6 
? 4 0 
7 4 4 
? 4 8 
? 6 0 
7 6 8 
7 7 ? 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 3 8 
3 0 ? 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 7 ? 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 ? 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 ? 
3 7 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 6 
4 7 0 
4 7 3 
4 4 0 
4 4 4 
4 5 8 
4 6 ? 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 ? 
4 7 3 
4 8 0 
4 84 
4 9 ? 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 ? 
6 7 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 3 
6 1 ? 
6 1 6 
6 ? 4 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 3 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 ? 
7 0 6 
7 0 3 
7 ? 0 
7 3 2 
7 4 0 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
. C A L E O O N . 
M 0 Ν 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
• A . A O H 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R O U I E 
E U R O P E N D 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
. M A U R I T A N 
. M A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
G U I N E E 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. T O G O 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A 
• C A M E R O U N 
• C E N T R A F . 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
. C O N G O R O 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
. S O M A L I A 
K E N Y A 
M O Z A M B I Q U 
• M A D A G A S C 
• R E U N I O N 
• C O M O R E S 
Z A M B I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I O U E 
G U A T E M A L A 
H O N D U R . B R 
S A L V A D O R 
P A N A M A 
C A N A L P A N 
. G U A D E L O U 
. M A R T I N I Q 
J A M A Ï Q U E 
I N D E S O C C 
T R I N I D . T O 
. C U R A C A O 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
. S U R I N A M 
. G U Y A N E F 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
M A S C . O M A N 
P A K I S T A N 
I N D E 
T H A I L A N D E 
C A M B O D G E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C H I N E R . P 
J A P O N 
H O N G K O N G 
WERTE 
EWG­CEE 
6 
2 
3 
2 
1 
1 
2 5 
9 
7 
1 1 
2 
1 2 
2 
1 
4 
3 
1 
5 
1 6 
3 3 
1 6 
1 4 7 
3 2 2 
3 7 4 
6 7 5 
3 7 2 
0 5 1 
3 6 8 
2 0 7 
1 4 6 
0 5 7 
4 7 3 
6 3 9 
7 8 0 
6 2 4 
1 1 2 
2 5 
1 7 6 
6 0 6 
6 2 0 
4 5 7 
6 6 4 
2 2 1 
4 3 0 
2 0 7 
8 9 5 
4 5 
1 9 C 
2 5 6 
3 6 4 
1 3 
3 8 0 
1 2 
9 3 
1 5 4 
3 6 
9 0 
3 4 
1 4 5 
1 6 6 
4 3 0 
3 8 8 
7 8 
3 7 
3 5 
3 4 
1 3 
7 9 
4 P 
1 4 7 
1 5 
5 9 
4 1 7 
1 9 
3 0 
4 0 
4 6 
7 0 9 
3 1 
1 7 4 
1 5 1 
1 8 0 
7 4 
il 1 3 
4 3 
1 6 
1 1 0 
1 4 9 
1 3 
7 ? 
6 8 8 
4 9 7 
9 3 7 
7 5 3 
1 0 
1 0 
1 0 
3 6 
1 1 
1 1 7 
1 3 6 
1 4 
1 1 
1 1 
1 1 ? 
3 6 
7 0 7 
7 ? 
4 5 
1 2 
6 5 
7 5 
7 6 
7 ? 4 
1 6 
1 7 7 
3 3 
1 5 
1 7 4 
1 5 ? 
5 3 
1 3 
I I 7 7 
2 3 
4 6 
1 3 
9 1 
2 4 
5 3 
4 0 
1 0 
5 0 0 
3 2 
France 
1 
5 
1 5 
7 6 6 
1 6 2 
6 0 4 
1 2 2 
5 8 
4 6 9 
3 0 8 
1 2 2 
1 3 
. 2 0 0 3 
1 0 1 3 
1 7 7 4 
8 8 3 
5 7 4 
1 
9 
4 9 
Ht 1 0 6 
8 2 1 
1 0 0 
4 7 
3 7 5 
. 3 5 
4 4 
1 3 
1 3 
1 0 4 
4 
2 9 
2 1 
1 5 
6 0 
l 1 3 8 
4 0 3 
2 5 1 
1 2 
8 
3 3 
3 3 
1 2 
2 9 
4 6 
1 4 4 
1 2 
3 
4 0 3 
2 
2 9 
4 0 
4 
1 8 7 
3 1 
1 2 3 
1 4 5 
3 9 
4 
.a2 
1 1 
6 
4 
9 2 
1 3 6 
1 3 
4 
1 8 7 
8 7 0 
3 7 1 
9 0 
I 
3 
1 
7 
3 
1 1 5 
1 3 4 
. 3 
2 
1 
1 7 
3 1 
1 
4 5 
1 
6 
2 6 
8 
1 7 0 
3 
4 0 
a 3 
3 1 
2 9 
9 
4 
. 4 
6 
2 
1 2 
5 
3 
8 
9 
3 
2 7 6 
9 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
a 
a 
­
1 9 2 
1 3 9 
5 2 
2 5 
a 2 6 
1 0 
7 
• 
3 4 4 7 
a 
1 2 4 1 
1 4 3 * 
1 5 8 
2 1 7 
1 
6 
2 * 
n Ai 4 6 
4 
2 2 
2 
3 
7 
1 
, 5 ' 
1 
a 
1 7 
1 
4 
7 
. 4 
2 6 
2 
1 1 2 
2 
a 
. . 1 
a 
9 
a 
a 
. 6 
1 2 ? 
4 4 
i . 1 4 
1 6 
3 
? 
3 
. . . 1 
1 
1 
. 1 
? 
1 
1 
. 1 3 
1 
Nederland 
? 
4 
• 
6 3 ? 
3 4 1 
7 9 1 
1 9 3 
6 8 
9 6 
3 
1 7 
? 
B Z T ­ N D B 
4 1 9 9 
5 5 7 3 
• 3 9 3 3 
5 8 6 
2 9 1 2 
1 6 
6 0 
7 0 6 
7 9 6 
1 6 9 
tîi 3 8 5 
4 4 
8 5 
? 
7 3 
4 6 
4 
• 3 
4 
7 1 
1 4 
7 
1 
? 
1 3 ? 
1 0 
3 6 
1 
7 
? 5 
• a 
a 
a 
a 
? 
a 
9 
5 
4 
a 
. 8 
? 
a 
1 
? 
5 
? 
? 
. 1 
1 1 
? 
? 
1 
a 
1 0 
2 7 2 
1 2 6 0 
1 7 0 
9 
4 
5 
2 
1 0 
1 
1 
1 
8 
2 
4 
1 0 3 
2 
4 3 
2 1 
a 
1 
1 4 
7 
6 
1 9 
1 
? 1 
4 
2 
5 0 
1 5 
1 1 
6 
? 
a 3 
7 0 
. 6 6 
1 0 
2 6 
7 
. 9 4 
2 6 
Deutschland 
(BR) 
3 
1 
2 
2 
1 
4 9 . 1 1 
1 * 
1 
5 
6 
1 
2 
2 
2 
1 2 
2 4 
1 
7 9 8 
3 2 5 
4 7 3 
0 8 2 
1 3 7 
3 7 7 
3 1 
7 5 
6 4 
0 7 9 
5 5 9 
1 8 7 
• 9 9 7 
7 9 3 
7 
7 3 
7 8 3 
4 3 5 
1 9 4 
3 7 9 
4 8 6 
8 7 7 
7 0 
7 9 0 
? 
1 4 3 
9 ? 
3 5 
a 
7 9 
a 
3 6 
4 3 
4 
7 7 
1 1 
6 
7 
9 
5 3 
1 1 
1 
a 
1 
a 
a 
? 
a 
a 
3 5 
? 
4 
a 
a 
7 3 
1 6 
a 
a 
? 
1 8 
9 
1 0 
a 
? 
1 ? 
4 
2 
a 
a 
6 
1 8 ? 
0 7 3 
1 7 0 
4 ? 
3 
1 
5 
? 
a 
. 1 
5 
6 
. ? 
9 
6 2 
. . 3 
1 6 
1 4 
3 
1 0 
5 
1 4 
1 
4 
6 1 
8 5 
1 5 
5 
9 
9 
4 
1 5 
1 
2 5 
6 
1 2 
1 5 
1 
7 8 
? 5 
Tab. 2 
VALEUR 
lulla 
1 
5 
• 
7 5 9 
3 5 5 
4 0 * 
7 0 3 
5 1 
1 3 3 
1 6 
3 6 
6 7 
3 3 3 2 
3 3 8 
1 9 8 
* 6 3 9 
a 
1 6 1 6 
a 
2 8 
** 1 0 0 
2 * 
3 5 
3 * 3 
7 2 
4 7 
1 2 3 
3 9 
9 8 6 
6 7 
3 0 6 
a 
1 8 9 
3 
1 2 
5 9 
9 
3 
7 
5 
7 
6 
Θ3 
4 8 
3 
■ 
1 2 
1 8 
6 
5 
1 2 
a 
2 
4 1 
1 1 7 2 
1 8 2 
1 1 2 
2 
1 
2 
1 7 
7 1 
2 
2 6 
2 8 
4 
2 4 
7 
3 8 
4 
3 
3 0 
2 0 
1 8 
3 
a 
5 
9 
3 
. 4 
3 
6 
a 1 
3 9 
2 1 
O Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
656 
Januar­Dezember 
Schlüssel 
Codt 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
8 2 2 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
00 5 
02 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
06 8 
0 T 0 
2 0 0 
2 0 4 
20 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
7 7 4 
2 7 8 
7 3 ? 
7 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
288 3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 7 8 
38 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
42 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
44 8 
4 5 2 
4 5 6 
45 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
46 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 6 
— 1969 — Janvier­Décembre 
MENGEN ■ 
EWG­CEE 
8 3 
5 4 
7 8 
2 6 
2 0 
2 
3 9 3 
4 4 
3 1 
ll 4 
7 
1 
4 
3 
1 1 
5 
3 
1 
1 
1 
1 
4 
1 1 2 
1 6 
2 7 
1 7 
2 9 
3 
1 5 6 
1 9 2 
9 6 4 
0 8 4 
5 7 9 
5 5 4 
7 8 8 
6 7 5 
? 9 5 
France 
1 3 
3 
7 4 
1 6 
. • 
6 6 1 0 
3 7 5 9 
2 8 5 1 
1 3 7 9 
7 3 7 
1 4 1 0 
6 8 8 
4 7 1 
6 ? 
TONNE 
Belg.­Lux. 
3 
. 1 
. ­
4 177 
3 6 6 7 
5 1 0 
3 5 5 
2 4 1 
1 4 5 
6 3 
5 6 
1 1 
Hederland 
49 
3 
1 . a 
* 
18 0 1 5 
11 7 9 8 
6 2 1 7 
5 7 3 9 
4 346 
4 6 3 
1 2 
3 4 
1 5 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
4 1 
7 5 
1 5 
1 5 
1 3 
. 0 0 ARTICLES EN MATIERES PLASTIQUES 
KUNSTSTDFFWAREN 
7 4 ? 
O U 
4 5 9 
90? 
6 9 6 
4 0 7 
1 7 5 
7 5 5 
5 7 4 
5 7 9 
5 3 3 
0 4 6 
4 2 5 . 
5 9 3 
4 1 4 
7 B 2 
1 8 
2 3? 
0 5 6 
7 34 
3 7 1 
5 1 
5 6 6 
4 6 
5 0 9 
4 1 4 
9 7 1 
7 8 8 
4 1 3 
1 9 3 
3 5 3 
4 3 1 
8 8 ? 
3 7 3 
8 4 1 
0 4 6 
6 2 
3 3 
7 1 
3 9 
5 0 
1 5 8 
3 94 
9 
5 3 
1 8 0 
6 6 6 
1 4 ? 
7 4 
4 9 
1 7 5 
5 8 1 
7 ? 
1 6 7 
1 8 3 
3 7 0 
1 7 
1 7 
8 8 
1 9 1 
3 9 
3 1 9 
1 1 9 
1 3 
4 1 
? 3 
5 5 
3 8 4 
4 6 ? 
4 
7 0 
4 
0 6 7 
9 7 3 
9 3 3 
6 
6 5 
3 6 
2 ? 
1 7 
4 1 
6 4 
3 1 
9 6 
4 
2 7 2 
1 6 
2 0 
4 7 3 
31 7 
6 6 
7 0 
1 1 4 
3 4 
1 5 1 
1 7 
2 5 6 
3 9 
2 5 5 
1 0 5 
6 ? 
5 3 
5 9 
. 7 4 9 7 
? 623 
12 0 0 1 
1 272 
1 2 6 7 
8 
2 9 
1 U 7 
3 0 ? 
7 7 
1 1 7 
1 528 
2 2 0 
4 8 
1 7 3 
1 
7 
4 4 
6 0 
2 1 
5 1 
3 9 
9 
1 9 
5 
1 
5 
4 ? 
. 1 1 
3 7 8 
1 4 5 4 
1 7 3 
l a 
7 6 
7 
3 7 
1 7 
3 ? 
4 7 
1 3 9 
3 5 6 
7 
1 8 
8 
5 7 4 
1 7 
6 5 
4 5 
7 3 
5 0 9 
6 5 
161 173 
1 9 
1 
3 
4 
9 
3 1 
3 
, 5 
4 
1 1 
7 3 7 
4 4 4 
4 
1 
1 3 5 
9 7 6 
1 3 9 
6 
3 
6 
4 
7 
1 
1 
2 
ι 
3 
7 5 4 
1 0 
1 
4 5 9 
8 0 7 
1 
1 5 
7 5 
4 
. 3 4 
2 1 
2 6 
1 0 2 
1 
5 
3 
9 7 4 0 
. 17 682 
3 4 5 2 
2 3 3 
8 0 8 
1 
5 6 
9 
1 5 4 
9 
5 3 
1 3 4 
9 4 
1 6 
1 3 
. . 5 
2 5 
1 4 1 
5 
1 
2 
1 3 
. . . 9 
1 2 
6 
3 4 
. 7 6 0 
1 
! 
3 
8 
1 
2 
, . 2 
1 1 
a 
. , 1 5 1 
1 3 
3 
. . . . 2 
i 
i . . . . . 3 7 
4 6 
2 6 
"l 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
a 
3 
. 3 
2 
3 9 8 1 
9 139 
8 9 0 8 
3 6 7 
1 6 4 8 
1 3 
3 09 
7 9 
1 9 8 
2 6 
5 4 7 
350 
170 
3 0 
3 7 
6 0 
2 3 
1 3 
5 4 
1 0 7 
5 8 
1 2 8 
1 0 
1 1 
2 9 
1 1 
. i 
3 
. 3 
2 
4 
. . 2 
. ? 
1 
3 
? 
1 
? 
. 5 9 
2 1 3 
5 5 
, 3 
1 
6 
1 
. . 2 
1 2 
k 1 
. ? 
3 
7 5 
7 4 
8 0 
7 3 
1 1 6 
lï 3 
1 5 1 
. 1 
? 
1 6 
1 0 
7 4 
? 
? 
1 
3 
1 
7 
4 
1 
7 
3 0 
6 
7 1 1 
9 0 8 
3 0 3 
4 4 6 
5 1 9 
7 8 0 
1 3 
1 0 
7 8 
6 54 
4 0 4 
7 50 
8 74 
4 75 
1 4 9 
? 8 6 
1 0 1 
3 8 5 
3 7 4 
3 1 5 
? 6 5 
3 0 8 
9 6 
1 9 4 
7 
7 6 
4 1 4 
1 9 ? 
1 5 7 
4 1 Ö 
3 5 8 
7 1 5 
7 ? 8 
7 9 
1 1 0 
. 8 3 
8 1 
1 7 7 
1 5 
5 6 
7 0 
8 
. * 6 
1 
7 
7 0 
. 13 
8 5 
7 1 
8 9 
6 
9 5 
4 9 
7 
4 
3 
8 1 
3 
4 7 
4 ? 
5 
I 
7 6 
9 
7 7 
1 4 
? 1 
6 6 
? 
5 9 
4 
6 0 7 
7 6 3 
4 8 8 
a 
7 4 
1 7 
6 
5 
7 3 
4 7 
7 0 
3 1 
. . 3 
1 4 
? 
7 
1 4 
7 9 
1 3 
7 
2 2 
1 3 
1 1 6 
9 
7 0 
1 
7 1 
? 3 
7 9 
Italia 
1 ? 
9 
3 
3 
1 
l ? 
3 
3 
7 1 
1 
? 
1 
1 
1 
1 7 
4 
. . ? 9 
3 
6 4 3 
0 6 0 
5 3 3 
1 6 5 
6 8 6 
7 5 6 
1 2 
4 
1 2 9 
3 6 7 
3 9 1 
904 541 
. 2 09 
4 
7 5 
1 4 8 
5 4 0 
4 7 
5 1 4 
1 4 3 
8 0 4 
2 2 4 
3 6 0 
9 
1 9 5 
5 3 3 
4 5 0 
4 7 
1 1 2 
1 3 
1 1 7 
1 4 0 
5 7 2 
1 4 6 
261 
193 
127 
8 0 
2 8 4 
1 0 1 
7 6 3 
2 3 9 
4 6 
1 
, 1 
2 
1 7 
1 7 
2 
1 3 
5 0 
1 0 9 
2 3 
1 
3 
4 8 
1 1 
. 2 
1 1 
6 6 
3 
5 
3 5 
1 3 6 
3 
3 1 8 
3 6 
9 
6 
4 
1 9 
3 0 
1 5 
à . 229 
475 
2 2 5 
. 3 5 
1 2 
5 
4 
1 7 
1 6 
7 
4 a 
1 
1 3 
2 
1 4 
1 5 
5 
1 5 
1 
2 0 
3 
a 3 
9 ? 
1 
5 
2 
3 0 
1 6 
2 3 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
8 0 0 
8 0 4 
3 1 8 
8 2 ? 
9 5 0 
9 6 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1070 
1021 
1 0 3 0 
1031 
103? 
1 0 4 0 
oo i 
0 0 2 
003 0 0 4 
0 0 6 
0 7 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 7 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 1 ? 
7 1 6 
7 7 0 
? ? 4 
7 7 8 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
? 4 4 
? 4 8 
7 6 0 
? 6 4 
7 6 3 
7 7 ? 
7 7 6 
7 80 
7 B 4 
? 8 8 
3 0 ? 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 7 7 
3 7 4 
3 7 8 
3 3 0 
3 34 
3 3 3 
3 4 ? 
3 4 6 
3 5 0 
3 6 ? 
3 6 ? 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 ? 
3 7 6 
3 7 8 
3 8 ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 04 
4 0 8 
4 1 ? 
4 1 6 
4 7 0 
4 7 4 
4 7 8 
4 3 7 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 ? 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 ? 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 ? 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 34 
4 8 3 
4 9 ? 
4 96 
5 0 0 
5 0 « 
5 0 3 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEOON. 
.POLYN.FR 
SOUT.PROV 
PORTS FRC 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
A L L . N . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALRANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE SOUDAN 
.MAURITAN 
. M A L I 
. H . V O L T A 
.N IGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE 
SIERRALED 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
• TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 
•CENTRAF. 
•GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
.RWANDA 
.BURUNDI 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
• A F A R S ­ I S 
•SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MAURICE 
MOZAMBIQU 
•MADAGASC 
•REUNION 
•COMORES 
ZAMBIE 
RHODFSIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
. S I P . M I Q 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDUR.BR 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA 
CANAL PAN 
CUBA 
H A I T I 
DOMINIC .R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
T R I N I O . T O 
.ARUBA 
•CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
WERTE 
EWG­CEE 
9 9 
5 6 
4 3 
3 6 
7 4 
6 
1 
1 
6 4 
4 5 
3 0 5 
5 2 
6 9 
5 2 
5 9 
1 1 
8 1 5 
5 7 5 
2 4 0 
2 6 7 
8 6 1 
0 8 9 
6 3 ? 
2 7 7 
8 1 4 
2 9 6 
4 3 7 
ill lì 
1 
3 
l U 
1 
5 
7 3 
1 1 
1 
1 
* 1 
3 
? 
1 
3 
1 1 
? 
94 0 
6 1 6 
2 6 7 
2 8 4 
0 8 4 
7 9 « 
5 8 1 
8 7 5 
4 1 5 
0 0 0 
1 3 1 
6 3 7 
3 7 
2 6 9 
8 9 9 
' 2 8 
3 6 8 
1 2 9 
6 1 0 
9 6 
6 7 6 
6 8 8 
8 8 4 
4 9 4 
7 6 4 
5 0 6 
9 3 8 
6 0 9 
5 8 5 
0 9 4 
5 3 7 
1 3 9 
5 5 
2 9 
7 4 
8 2 
1 3 ? 
5 6 4 
? 9 
7 6 
1 7 ? 
0 3 ? 
7 7 7 
1 1 6 
7 7 
4 1 0 
7 7 8 
1 0 6 
7 9 0 
3 0 1 
6 8 1 
? 6 
3 4 
? 1 6 
7 8 4 
6 6 
7 6 0 
Ho" 
8 7 
5 6 
1 4 0 
5 7 4 
6 7 0 
1 0 
1 4 3 
1 1 
ne 7 3 3 
7 4 1 
1 6 
3 2 0 
U ? 4 9 
3 4 
1 4 7 
1 2 6 
101 731 
1 4 
1 9 7 
7 7 
7 4 
64 5 
8 7 9 
loo 1 1 5 
1 7 1 
5 3 
7 6 0 
4 5 
9 3 6 
4 3 
7 9 4 
1 8 6 
1 7 2 
2 4 5 
2 7 4 
France 
4 7 
8 
6 1 
5 7 
. ­
13 5 6 3 
5 6 7 * 
7 8 6 9 
* 2 2 5 
1 9 1 3 
3 * 1 5 
1 399 
9 8 5 
2 4 9 
a 
1 0 3 1 1 4 3 1 1 
16 4 8 1 
3 4P4 
2 733 
1 8 
5 7 
3 5 1 
6 6 1 
1 7 1 
2 4 4 
3 1 1 9 
4 3 8 
1 6 7 
34 3 
2 
15 
2 2 2 
4 3 
1 2 9 
8 4 
7 0 
3 8 
1 9 
a 4 8 
1 8 3 
a 
? 0 
6 4 8 
2 8 5 1 
3 4 5 
4 5 
3 1 
4 3 
5 3 
7 8 
6 7 
7 7 
1 1 5 
4 7 B 
7 3 
1 7 
9 
8 3 ? 
? 9 
1 0 7 
7 0 
6 9 9 
1 0 1 
? 7 7 
7 7 6 
4 1 
4 
1 ? 
3 ? 
5 8 
1 
1 3 
1 
6 
8 
7 1 
4 2 0 
5 9 9 
9 
? 
1 
4 5 4 
2 2 8 7 
3 4 1 
3 1 
1 9 
1 7 
1 2 
3 
« 5 1 4 
1 0 
1 5 3 
1 6 
2 
6 1 9 
8 1 2 
3 
2 2 
2 6 
. 7 
2 
1 0 9 
2 2 
3 0 
1 7 5 
2 
1 7 
2 7 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
6 
1 
2 
. . ­
7 3 5 9 
6 2 8 1 
1 07B 
7 9 8 
5 54 
2 4 3 
1 3 9 
2 9 
3 6 
12 104 
. 22 5 0 7 
4 6 9 1 
5 4 * 
1 2 5 3 
5 
Ht 1 9 4 
4 7 
1 2 1 
3 1 6 
1 8 4 
5 7 
3 0 
. . 1 4 
4 8 
7 3 
. 9 
ί 
3 
7 
1 
2 
. 2 1 
lì 2 0 
3 1 7 
5 
6 
7 
. 1 
5 
3 
a 
3 6 6 
1 9 
1 0 
8 2 
1 2 6 
7 3 
1*1 
Nederland 
9 9 
1 2 
2 2 9 3 7 
14 2 9 1 
8 6 4 6 
7 7 3 8 
5 4 1 9 
8 5 7 
2 2 
1 7 4 
5 2 
BZT­NOB 
5 2 0 5 
12 5 5 7 
10 316 
8 9 1 
1 95? 
2 2 
366 
188 
491 
17? 
6 7 8 
6 7 7 
4 1 3 
3 3 
1 7 1 
1 
Ai 3 3 
* . 1 
7 4 
1 ? 
8 0 
9 9 
3 8 
2 . 1 1 3 
1 3 
8 
. 1 0 
7 
? 
. . . . 1 
4 
. 
2 7 
6 
2 8 
2 
a 
7 7 
7 
. ? 
? 
1 1 
1 
1 4 
3 
9 
. . 8 
. 4 
7 
7 0 
5 . 6 
. 1 7 8 
« 3 6 
9 7 
. 7 5 
? 
8 
? 
? 
. 9 
1 0 
. 7 6 
1 
. 4 
3 
3 7 
4 7 
6 3 
3 6 
1 3 7 
a 
4 0 
1 6 
1 3 9 
1 
. 7 
4 
Deutschland 
(BR) 
4 0 
7 1 
II 1 * 
3 9 . 0 7 
2 9 
372 
6 
6 
2 
8 
1 
* 1 5 
8 
2 
1 5 
1 
9 5 
7 ? 
5 
. . • 
9 3 5 
8 2 2 
163 
180 7 2 3 
7 3 7 
4 6 
1 3 
1 9 6 
9 0 3 
3 1 4 
96 7 
ιοί 1 3 4 
2 0 1 
8 9 6 
2 2 6 
3 9 0 
1 3 4 
oar 
9 7 4 
5 9 4 
3 9 5 
5 6 9 
1 9 
? 9 
0 6 7 
4 6 9 
1 6 5 
? 0 9 
a 
7 8 9 
3 0 7 
? 7 6 
1 1 3 
1 9 5 
7 
1 6 6 
1 7 3 
7 7 2 
2 6 
1 1 0 
4 3 
1 9 
. 1 
6 
i 
6 0 
1 
7 9 
8 6 
IÎO 
3 
2 
1 9 6 
4 4 
5 
6 
6 
1 39 
­1 
1 1 4 
7 4 
4 
1 
T 4 3 
4 0 
6 7 
5 3 
3 
1 
1 2 1 
ι o 63 7 
3 1 1 
2 4 3 
1 6 5 
6 7 
6 
1 3 
9 7 
■', · 
7 1 
6 5 
. a 
7 
3 5 
4 
4 
2 7 
4 ? 
7 ? 
1 4 
4 6 
3 5 
4 8 ? 
9 
6 7 
? 
7 5 
1 5 0 
1 0 6 
Tab. 2 
VALEUR 
lulla 
1 4 
8 
6 
5 
2 
1 7 
5 
A 
2 
1 
3 
1 
2 
1 
3 
5 8 
9 
. . 5 9 
1 1 
9 7 1 
5 0 7 
4 6 4 
3 2 6 
2 '2 
787 2 7 
2 1 
2 8 1 
0 8 4 
a"is 
91? 
a 
54­V 
iïï 
0 5 8 107 
745 
379 
371 
4 2 9 
634 
1 5 
2 1 8 
5 4 9 
7 5 6 
S 3 
a 
3 0 7 
5 0 
3 3 6 2 7 9 
4 9 2 
7 4 7 
3 7 2 
8 6 
m "Al 9 2 9 
Hl 
, Ì 
1 3 
3 1 
4 
2 3 
4 4 
1 2 4 
53 4 
* 1 5 6 
25 . 4 
1 6 
1 2 5 
* 5 
8 0 
1 6 7 
* 2 5 8 
il 2 7 
6 
3 9 
4 9 
1 5 
. l« 
a 
7 2 0 
573 
4 8 7 
a 
9 9 
2 7 
1 » 
7 
"A Ai 4 
1 8 
4 
3 7 
Í8 3 4 
? 
5 9 
3 
1 7 
7 
2 9 7 
1 
6 
8 
9 5 
6 5 
3 7 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses ebndes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en lin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 7 0 
6 2 4 
6 7 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 6 6 
6 6 0 
6 4 4 
66 8 
6 8 0 
6 8 4 
6 9 ? 
6 9 6 
7 0 0 
702 
706 
70 Β 
7 2 0 
7? a 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
BOO 
8 0 4 
8 1 6 
6 1 8 
8 2 2 
9 5 0 
96 2 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
Ρ 1 0 4 0 
C S T 
4 7 8 
ÌOOO 
1010 
I o n ÌSÌÌ 
1 0 3 0 
106? 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
OC 3 
O n * 
0 0 6 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 B 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
3 2 2 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 « 
4 1 2 
4 8 * 
6 0 0 
6 0 * 
6 0 8 
6 7 4 
6? 3 
6 3 ? 
6 3 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 ? ? 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1070 
1071 
l O ' O 
1031 
103? 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 " ? 
MENGEN 
EWG­CEE 
1 3 ) 
1 9 
5 9 
250 
1 8 6 
« 8 0 
I Î Î 
7 6 ? 
3 6 
7 6 1 
3 1 
« 7 3 
7 6 6 
7 7 
3 0 
1 93 
9 
20 j 
5 ! 
6 
1 6 ? 
? 
1 1 
12Î ìl 5 1 
6 3 
4 
7 0 0 
9 3 
1 86 
6 ? 7 
7 6 
8 
3 9 7 
7 1 ? 
4 7 
3 3 
2 4 6 390 
1 7 4 809 
71 5R1 
48 422 
33 9 8 6 
19 6 6 9 
3 539 
4 847 
3 4 1 3 
­ Janvier­Décembre 
Franca 
3 7 
7 3 
1 3 
5 
3 
e 
? 
3 
8 9 4 . 0 0 m i 
1 
3 
1 
? 
1 
i 1 
8 9 4 . 1 0 VOITU 
KINDE 
8 7 ? 
6 9 5 1 2 7 6 
3 9 0 1 
4 9 
3 1 5 
1 99 
3 3 6 
1 4 9 
4 5 7 
7 5 5 
4 6 8 
9 
1 3 
7 4 
9i 
3 1 
7 1 
6 4 
1 1 
1 4 
1 0 
U 1 8 5 
4 8 8 
I B 
8 
1 7 1 
4 1 
7 3 
3 6 
7 3 6 
1 7 
8 
. 6 
6 
6 
11 143 
6 791 
4 35? 
3 5 5 9 
2 533 
7 8 9 
3 5 
9 2 
* 
9 
3 
1 6 
? ? 
6 
1 1 7 
9 
1 3 
7 3 
9 Hl 1 6 
1 9 
1 
1 
1 1 6 
? 
4 6 
1 
1 
7 1 
1 
1 
3 
4 4 
3 
9 
1 
6 1 
3 5 
7 ? iî 1 
Β 
3 7 6 
7 0 6 
. • 
7 0 1 
3 9 3 
3 0 8 
4 5 9 
6 6 7 
1 6 8 
4 76 
9 ? 7 
1 3 1 
TONNE 
Belg.­Lux. 
3 3 
3 1 
? 
1 
1 
1 
POSTAUX »Κ ET E 
. 
. . , a 
. • 
IES POUR 
»WAGEN 
1 1 3 
5 
9 0 
1 ? 
1 
. . . 1 9 
i 3 
. . 9 
4 0 
. 1 
9 
. . . 3 
1 
. . . . . . , . . 6 
3 4 6 
7 7 6 
1 7 0 
7 9 
7 1 
9 1 
1 7 
6 ? 
8 9 * . 2 1 VOITURES PR 
, . . . 
9 
. 3 
7 
7 
6 
1 
1 
. . . 1 0 
5 
. . . . 5 
3 
1 1 
, . 1 0 
i 1 7 
1 
90 4 
1 0 6 
7 9 3 
6 6 0 
7 6 3 
U T 
1 7 9 
2 2 
a 
Nederland 
2 7 
2 ? 
5 
3 
3 
. 1 
ί 
il 
4 
3 8 
6 
. 16 
4 
4 
6 
1 
. 4 
i 
. 1 0 
lã 
1 2 
1 2 5 
4 1 8 
3 94 
0 2 4 
9 4 8 
0 2 2 
B 2 0 
1 3 
3 0 9 
7 5 6 
1 
3 
1 
? 
1 
i 1 
ENFANTS ET MAL 
UND KRANKENFAHRS 
1 
2 4 
1 
3 2 
2 6 
6 
2 
. 4 
4 
• 
2 
1 
3 9 4 
3 0 5 
7 4 6 
1 5 
1 8 6 
9 3 
7 ? 
1 1 4 
5 7 
6 6 
8 7 
. . . . . . . . . . 7 8 
4 3 
a 
. . . . 7 
. . . 1 
. • 
7 6 9 
4 6 0 
8 09 
8 0 1 
5 6 6 
a 
. 1 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
8 3 
5 6 
3 1 
7 6 
7 0 
1 
1 
ADES 
1 1 3 
1 1 
31 
6 7 
1 6 5 
Al 
1 4 
7 
1 1 4 
7 5 
3 7 5 
9 
1 ? 6 
7 3 
1 3 
lï 
5 
6 6 
7 6 
? 
4 7 
. 1 
? 
1 7 
3 3 
3 3 
3 6 
. ? 
9 0 
6 9 
1 4 8 
7 1 ? 
1 4 
5 
3 
. -
1 3 4 
7 1 3 
9 7 1 
9 1 3 
44? 
6 0 9 
7 7 3 
? 4 5 
4 0 0 
. 
a 
. . . . . • 
IUEHLE 
1 
? 
i 
ί 
AMUSEMENT ENFANTS 
SPIELFAHRZEUGE 
3 1 7 6 
9 8 ? 
a 
78 
FUER 
1 
KINOER 
. 
2 ? 
1 3 8 
1 9 4 
0 3 ? 
?î 
3 1 
4 5 
7 0 0 
9 
1 9 7 
3 0 3 
7 4 6 
3 
? 
31 9 
. . . 1 
. 7 
7 ? 
8 5 
4 
a 
1 
Ì 
a 
1 6 
a 
. 1 
? 
7 
. 
6 8 1 
4 34 
7 4 7 
1 9 9 
0 7 9 
4 6 
? 
1 
? 
1 7 ? 
7 70 
lulla 
5 9 
"A 1 0 
5 
î 
1 
3 
5 
3 
7 
1 
3 
u 
6 
H 7 0 
135 
223 
2 9 
5 7 
1 1 2 
2 
7 9 9 
3 ? 
3 7 7 
1 6 ? 
6 ? 
1 7 
7 5 
7 8 
1 9 
3 
7 4 
1 
9 
5 
3 7 
1 8 
1 ? 
1 1 
? 
? 
6 1 
? 
1 3 8 
8 
1 3 
3 
4 7 
3 3 
7 3 3 
7 0 3 
0 30 
4 4 7 
5 8 7 
5 5 5 
5 9 8 
3 5 5 
5 5 4 
. 
, . . . . . • 
7 8 9 
7 8 
7 1 5 
0 6 4 
. 9 7 
5 6 
6 4 
2 6 
1 9 8 
3 6 7 
1 3 5 
à 2 4 
6 2 
2 ? 
1 ? 
7 4 
1 1 
8 
1 
4 
8 5 
3 59 
1 1 
7 
1 7 0 
4 0 
7 7 
3 6 
7 1 ? 
1 7 
a 1 3 
1 1 
4 
1 
8 1 5 
6 4 5 
1 7 0 
5 7 8 
9 1 7 
6 4 0 
H ? 
0 5 3 
6 5 6 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
5 1 ? 
5 1 6 
5 7 0 
5 7 4 
5 7 8 
6 0 0 
6 0 « 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 ? 0 
6 ? « 
6 ? S 
6 3 ? 
6 3 6 
6 « 0 
6 « « 
6 « 8 
6 5 6 
66 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 3 0 
6 3 4 
6 9 ? 
6 96 
7 0 0 
7 0 ? 
7 0 6 
7 0 3 
7 7 0 
7 7 3 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
3 0 4 
3 1 6 
8 1 8 
3 2 2 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1037 
1 0 * 0 
4 7 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
02 2 
0 7 3 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 40 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 6 
0 6 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 1 6 
322 
3 7? 
3 7 8 
3 90 
« 0 0 
« C « 
4 1 ? 
4 84 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 7 4 
6 2 3 
6 3 ? 
6 3 6 
7 3 ? 
7 4 0 
8 7 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1030 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
0 0 1 
co? 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
S Y O l t 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
MASC.OMAN ARAB.SUD 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
LAOS 
V I E T N . S U D 
CAMBOOGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE SUO 
JAPON 
rORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
. N . H E B R I O 
.CALEDON. 
. P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 
PDRTS FRC 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
.CURACAO 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
MAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
•CONGO RO 
•REUNION 
ZAMBIF 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
ISRAEL 
JOROANIE 
ARAB.SEOU 
KUWEIT 
JAPON 
HONG KONG 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
C E E 
EXTPA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
1 
3 7 5 
ill 1 0 1 
6 9 
3 ? 
5 
7 
4 
1 
1 
3 
1 
1 3 
7 
6 
5 
3 
1 
3 
1 
3 4 3 
6 0 
9 3 
7 ? 
7 1 8 
7 9 7 
9 7 8 
1 1 7 
7 3 4 
7 7 7 
6 8 
6 7 1 
1 7 1 
6 6 ? 
5 0 9 
1 0 3 
6 6 
2 1 5 
7 6 
4 3 Θ 
1 9 6 
1 3 
3 7 9 
1 ? 
1 9 
1 9 
1 6 ? 
1?B 
701 
1 0 9 
3 8 
1 4 
9 7 7 
7 7 5 
4 3 0 
3 1 0 
9a 1 3 
5 5 1 
3 0 4 
1 1 4 
6 7 
4 8 4 
1 4 ? 
3 4 ? 
3 3 3 
9 1 8 
4 4 7 
1 6 0 
4 5 8 
3 3 ? 
1 4 
6 6 
? ? 
4 4 
1 3 
8 
3 1 
7 7 
0 4 0 
9 9 7 
7 3 ? 
2 4 2 
1 0 3 
3 6 4 
3 2 4 
6 3 4 
1 5 7 
6 7 2 
0 6 6 
5 9 1 
3 0 
2 0 
2 7 
1 3 0 
4 5 
7 9 
1 0 7 
1 9 
7 7 
1 5 
1 5 
7 6 7 
6 8 6 
3 0 
1 1 
1 6 ? 
4 7 
7 0 
3 4 
7 = 9 
2 0 
1 4 
7 0 
7 3 
1 1 
i o 
7 7 8 
1 3 ? 
0 9 * 
0 7 4 
6 7 1 
0 1 3 
6 3 
1 5 2 
9 
04 5 
0 0 6 
Franca 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Nederland 
8 9 
9 
2 1 
100 1 3 
197 1 
1 5 
5 4 
ΐ 1 
1 
1 
a a 
* 3 7 
o 27 
1 7 
ä 56 
6 2 17 
3 3 a a 
305 16 
3 6 
5 0 
5 2 
« 3 
8 9 
3 
1 0 5 
« \ 3 9 
? 
4 
1 1 
3 1 
7 
2 1 3 
Ì 
3 * 
6 9 
4 1 1 
3 17 
3 
1 
9 
Ì 3 
1 1 
t 17 
a a 
1 
i * 3 
ί .J 
1 3 
a 
a 
1 * 9 
1 1 6 
7 * . · 1 Β 
118 37 
5 
1 3 
5 1 6 
2 8 7 
i 11 
3 
I 1 
• 
6 0 2 2 7 * 3 7 5 1 3 6 7 8 6 
3 * 5 0 7 39 8 * 6 2 8 9 6 9 
25 7 2 0 3 9 0 5 7 8 1 7 
12 2 1 * 2 823 6 1*2 
7 7 1 3 2 1 5 7 * * R 3 
13 0 7 * 1 0 5 7 1 3 7 0 
3 6 * 8 4 0 7 45 
5 9 9 3 36 * 3 2 
4 3 1 25 3 0 6 
1 9 
1 6 
1 
i' 
1 
B( 
1 ' 
1 
6 1 , 
3 8 -
2 2 
5 
4C 
1 7 . 
3 ' 
1 1 < 
9 " 
BZT-NDB 
1 * 
, 6 6 
2 2 
** 1 3 
5 
3 1 
2 7 
Deutschland 
(BR) 
1 5 5 
8 6 
6 9 
6 0 
4 5 
7 
1 
BZT-NDB 8 7 . 1 3 
4 368 
* 6 5 
Γ 4 2 
> 3 9 1 7 
! 1 
' 6 
* ■ 
> i : . . ! 11 
κ . 
1 
r , 
2 1 
1 9 1 
9 3 
ao . 96 
6 7 
5 7 
7 8 
. . . . . . a 
. ) . , 1 1 7 
6 2 
a 
a 
. . a 
a 
a . . . 1 
. • 
! 2 622 
1 7 7 0 
8 5 2 
> 8 * 2 
5 6 7 
1 10 
a 
1 
• 
1 
4 
2 
2 
2 
2 
BZT­NDB 9 7 . 0 1 
> 1 
2 5 
1 9 5 
3 5 
5 1 
7 0 
3 2 9 
3 0 
2 6 3 
3 2 
2 1 
3 3 5 
2 9 
6 3 4 
2 2 
2 2 3 
1 9 7 
2 8 
2 7 
6 7 
1 1 
1 1 7 
9 4 
6 
1 5 3 
• Ì 
3 0 
7 9 
9 7 
6 9 
8 
4 3 0 
1 0 0 
2 9 4 
6 7 6 
4 9 
a 
9 
1 0 
a 
• 
8 0 7 
2 8 5 
5 2 2 
4 3 3 
7 4 9 
6 9 0 
3 9 1 
4 3 6 
3 9 9 
• 
4 1 5 
2 6 2 
4 7 6 
. 6 4 
4 8 
1 6 5 
4 3 3 
3 6 
39 5 
5 0 8 
3 8 2 
7 7 
5 
a 
8 5 
1 5 
. . . 3 
. 9 
4 4 
1 5 6 
1 4 
. 4 
. 4 
. 7 ? 
, 3 
3 
3 
5 
­
6 5 7 
? 1 7 
4 4 0 
3 4 5 
0 0 8 
8 8 
3 
. 7 
1 3 4 
7 7 4 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
7 8 
4 7 
3 1 
1 9 
9 
9 
? 
? 
5 
i 1 
1 
? 
5 5 
1 5 
2 0 
2 
2 85 
1 9 4 
♦ 19 
6 2 
9 5 
2 9 3 
3 
6 2 8 
4 8 
3 7 * 
2 * 0 
6 8 
2 5 
* 9 
5 
1 8 1 
9 6 
2 
1 1 9 
3 
1 3 
7 
6 * 
3 6 
3 8 
2 8 
2 
6 
2 * 0 
9 
5 3 
3 6 9 
2 9 
. 2 3 
5 
1 1 * 
6 7 
9 1 3 
5 3 5 
3 7 8 
7 7 1 
8 1 6 
2 5 6 
6 6 9 
5 6 1 
1 7 1 
• 
2 7 3 
7 7 
2 0 7 
1 5 3 
■ 
1 2 4 
6 5 
7 1 
2 5 
2 1 0 
4 5 4 
1 3 1 
1 
1 2 
2 7 
7 5 
3 0 
1 4 
2 7 
1 8 
1 2 
1 
6 
1 0 6 
* 6 5 
1 2 
1 0 
1 4 8 
* 7 
6 6 
3 * 
2 2 9 
2 0 
H 1 7 
6 
2 
2 7 5 
7 0 9 
5 6 5 
8 3 1 
0 5 6 
7 3 3 
1 7 
3 2 
? 
9 0 6 
6 6 0 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
658 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
200 
204 
216 
2 4 8 
272 
302 
3?? 
330 
370 
37? 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 6 
4 2 8 
43 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 6 8 
4 6 2 
472 
4 7 8 
4 8 4 
492 
500 
504 
512 
520 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
632 
6 3 6 
702 
7 0 6 
7 3 2 
740 
8 0 0 
818 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
102 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02 8 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 4 
2 0 0 
2 0 4 
212 
2 1 6 
2 4 8 
272 
3 0 2 
314 
3 1 8 
322 
330 
3 3 4 
366 370 
372 
390 
4 0 0 
4 0 * 
416 
4 2 4 
436 
440 
45 a 
4 6 2 
* 7 4 
4 7 8 
480 
4 8 4 
500 
504 
512 
520 
52 8 
MENGEN TONNE 
EWG­CEE 
1 475 
3 0 8 0 
49 
323 
55 
37 
321 
4? 
190 
6 86 
549 
9 
154 
?a 55 
31 
73 
57 
14 
11 17 
7 
71 
48 
149 
1 5 9 6 
7 90 
19 
16 
11 
10 
7 0 
19 
30 
14 
18 
10 
Β 
415 
9 
74 
1? 
7 
15 
7 
7? 
78 
46 
4? 
47 
17 
70 
1? 
13 
77 
9 
14 7 0 1 
8 7 6 1 
5 9 * 1 
* 5 2 9 
2 106 
1 352 
1 1 0 
126 
60 
France Belg.­Lux. 
export 
QUANTITÉ 
Nederland ^ ^ 
2 36 7 9 0 
10 2 2 7 6 
27 
7 
. . . . 1 3 
l 
10 
a 
1 
8 
2 
1 
22 
13 
5 
i 16 
2 15 
1 9 
10 
9 * 
3 
2 
100 2 8 9 
4 9 290 
. , 2 . l * , . 1 . 2 1 
3 
1 
3 
a 
* 2( 
222 4 0 4 9 
116 39 3 1 
106 1 18 
17 . 1 7 
12 . 15 
89 1 
19 1 
5 * 
• 8 9 * . 2 2 POUPEES DE TOUS GENRES 
PUPPEN ALLER ART 
1 7 * 0 
6 3 8 
653 
993 
71 
103 
9 
37 
2 2 6 
31 
1 3 0 
3 4 4 
210 
23 
10 
12 
116 
10 
5 
9 
11 
2 
73 
10 
16 
4 
3 
Β 
6 
16 
3 
6 
11 
15 
3? 
398 
68 
5 
4 
17 
7 
5 
5 
2 
3 
3 
47 
3 
9 
10 
11 
10 
10 
73 . 3 
66 * * 
82 Β 3 
3 0 
5 
1 
. * 1 2 
26 
2 
3 
. . 1 5 . 2 1 
a 
8 
12 
2 
3 
7 
i . a 5 
11 
1 
10 
1 
. . . . 4 5 
. . a 
a 
. . a . 3 
) 92 
L 6 
16 
12 
25 
2 
î 2 2*1 
1 1*8 2 1 09* 
) I 000 
! 815 
) 93 
a 
; 6 
1 
! 53 
i 68 
110 
4*1 
3 
98 
! 27 
ί 116 
84 
1 1 
34 
.' 1 
Italia 
6 4 7 
2 792 
a 
299 
45 
27 
227 
39 
69 
2 94 
209 
9 
154 
26 
55 
17 
13 
56 
13 
11 
18 
12 
6 
17 
26 
1 0 0 
1 4 8 3 
283 
3 
16 
11 
10 
18 
16 
30 
9 
4 
10 
a 
4 0 8 
5 
24 
11 
3 
14 
6 
22 
76 
45 
30 
43 
16 
17 
11 
12 
52 
2 
1 1 705 
T 147 
4 558 
3 333 
1 126 
1 166 
8 2 
63 
59 
1 6 7 5 
4 6 1 
4 3 3 
36 8 
, 91 
6 
33 
123 
27 
98 
201 
123 
18 
4 
12 
113 
3 
. 9 
a 
1 
23 
2 
4 
2 
. 1 
3 
13 
3 
6 
6 
4 
28 
351 
61 
5 
4 
12 
7 
1 
. 1 
1 
3 
46 
3 
8 
5 
11 
7 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
C03 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
032 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 2 TCHECOSL 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 1 6 L I B Y E 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 ? . C . I V O I R E 
302 .CAMEROUN 
322 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .PEUNIDN 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATtMALA 
4 2 8 SALVADOR 
432 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 8 .GUADELDU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
5 0 0 EQUATEUR 
504 PEROU 
512 C H I L I 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 3 2 JAPON 
74C HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
8 1 8 .CALEDON. 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R D Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
C2R NURVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 4 EUROPE NO 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MARDC 
? 1 ? T U N I S I E 
216 L I B Y E 
2 4 8 .SENFGAL 
2 7 ? . C . I V O I R E 
302 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
322 .CUNGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MAOAGASC 
372 .REUNION 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 4 HONDURAS 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 5 8 .GUAOELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 7 4 .ARUBA 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
504 PEROU 
512 C H I L I 
520 PARAGUAY 
6 2 8 ARGENTINE 
WERTE 
EWG-CEE 
1 4 6 7 
2 5 * * 
53 
285 
50 
32 
341 
33 
188 
744 
562 
10 
156 
77 
47 
4? 
73 
57 
16 
76 
19 
75 
10 
74 
63 
1 6 1 
1 4 3 6 
2 2 0 
?3 
70 
1« 
1« 
76 
2? 
32 
19 
23 
12 
12 
511 
11 
4« 
19 
16 
15 
14 
2a 
70 
46 
8» 
58 
19 
29 
21 
16 
77 
12 
14 1 6 1 
8 115 
6 0 4 6 
4 355 
2 153 
1 6 3 6 
132 
169 
56 
4 4 7 7 
1 9 6 7 
1 775 
2 4 4 6 
295 
188 
19 
122 
870 
73 
4 3 2 
1 3 2 9 
844 
86 
50 
30 
7 5 « 
6« 
33 
35 
3« 
1? 
69 
22 
50 
14 
14 
29 
26 
58 
io 
1 8 
32 
62 
t 0 5 
1 6 5 1 
169 
18 
10 
41 
28 
15 
19 
11 
13 
14 
176 
14 
38 
6 0 
37 
43 
France 
3 
14 
32 
6 
, . . . ? 
5 
? 
1? 
. ? 
11 
4 
? 
31 
10 
2 0 
4 
8 
31« 
147 
167 
33 
15 
134 
3? 
83 
a 
777 
166 
?9 1 
1?9 
70 
1 
. 1« 
3 
5 
110 
10 
11 
. . « 33 
. 7 
9 
! 17 
3e 
8 
13 
?7 
? 
1 
15 
4 1 
4 
76 
3 
. . 1 
12 
18 
. . . 1 
. . . , 21 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux Nederland 
36 
4 2 9 1 
. 1 
2 
î . 1 96 
** 
6 
17 
1 
4 6 4 9 1 
4 4 3 2 0 
2 171 1 6 Í 
143 
2 3 
2 . ? 
• BZT­NDB 
54 6 
1*1 
2a 158 
1 3 . . . . ! . 1 
3 6 
l Ì 
. 
1 
11 
1 1 
Deutschland 
(BR) 
8 2 « 
. 17 14 
6 
9 
85 
* 115 3 3 9 
3 0 7 
. . 1 1 
17 
. 1 . 7 
a 
3 
1 
2 . * 0 9 0 
12 
2 1 . . . 1 * a 
a 
. . « 6 2 
. 2 12 
2 
1 
. 1 . 12 * 1 7 
. A 2 
2 3 5 8 
1 199 
un 8 6 9 112 
7 
5 
* 
9 7 . 0 2 
2 86 
3 5 0 
* 3 5 • Hi a 22 
572 
12 
1 *7 
ni 
3 1 
17 
17 
2ÌÌ 
22 
11 
«1 
5 
Tab. 2 
VALEUR 
lulla 
6 0 * 
2 235 
2 6 * 
*3 zii 3 * 
7 0 
3 0 * 
209 
10 
165 
26 
46 
25 
11 
56 
14 
12 
15 
19 
9 
zo 32 
H 5 un 20 
14 
14 
73 
il 11 
3 
1? 
12 
507 
7 
44 
17 
4 
13 
il 69 
46 n 18 22 
. 5 
56 
2 
10 9 5 2 
6 405 un i ii6, 
9 1 
79 
51 
4 131 
1 199 
1 9 6 9 
a 
126 
10 
9 4 
2 8 1 
6 2 
7 7 1 
53P 307 
65 
19 
30 
2 3 7 
51 
. II 3 
63 
5 
11 
6 
| 10 
«0 
10 
f 11
1 3 * 9 
1*2 
18 
10 
37 
74 
3 
1 
3 
4 
.il 13 
30 
19 
37 
7? 
(■) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir noces par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvler­Décemb 
Schlüssel 
Code 
6 0 0 
6 0 * 
6 2 * 
6 3 6 
7 0 6 
7 3 2 
7 * 0 
8 0 0 
8 1 8 
8 2 2 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1070 
1 0 7 1 
1030 
1031 
103? 
1 0 * 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
00 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
02 Β 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
03 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 β 
2 3 6 
2 4 0 
2 * * 
248 
2 6 0 
VA 2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 * 
318 
322 
3 3 0 
3 3 * 
3 3 8 
3 * 2 
3 * 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
* 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 B 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
6 2 8 
632 
6 3 6 
6 8 0 
702 706 
7 3 2 
7 4 0 
aoo 8 0 4 
8 1 8 
MENGEN 
EWG­CEE 
2 1 
2 0 
1 4 
1 5 
3 
1 5 
9 
3 4 
7 
3 
6 3 2 3 
4 0 9 4 
2 231 
1 β15 
1 0 7 3 
4 1 2 
6 4 
4 1 
4 
Franca 
, a 
. . 1
2 
1 
3 
6 
2 
3 9 7 
7 5 1 
1 4 6 
6 6 
4 ? 
8 0 
4 1 
7 9 
• 
r e 
TONNE 
Belg.­Lu«. Hederland 
. . . . . . . . . 1 
' Ί . . • . 
6 9 82 
6 1 73 
β 10 
5 8 
3 4 
4 2 
3 
2 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
, . . . a 
? 
1 
1 
a 
■ 
6 33 
7 7? 
4 1 ? 
3 96 
3 3 7 
1 6 
1 
1 
8 9 4 . 2 3 AUTRES JOUETS / MODELES REDUITS 
AND. SPIELZEUG . MODELLE Ζ . SP IELEN 
9 0 6 3 
5 322 
7 837 
8 6 9 4 
3 6 1 3 
1 130 
1 6 
6 7 
3 6 5 
1 752 
1 6 0 
8 9 8 
3 0 7 1 
1 8 2 6 
1 4 3 
1 2 2 
4 
1 8 
2 79 
3 6 
6 3 
1 
1 0 
7 
1 3 
2 
7 2 
1 0 6 
1 3 
1 4 
9 1 
i 
4 
8 
3 
4 2 
4 
6 
1 1 2 
4 
7 
2 
3 7 
1 4 
3 9 
3 3 
4 ? 
7 6 
1 9 
6 
8 
5 
1 6 
6 9 
9 9 
5 
7 3 3 
4 3 6 9 
5 9 9 
7 3 
?υ 7 
9 
8 
17 
1 6 
9 
4 7 
6 3 
1 0 
3 
1 0 
6 
1 7 
? 
? 4 7 
1 8 
? 3 
3 6 
3 6 
1 8 
3 ? 
I 1 3 9 
4 7 
9 1 
6 6 
U 
1 7 
3 9 
'ί 
1 3 
3 1 9 
3 3 
1 9 9 
1? 
4 3 
a 
1 752 
9 2 5 
1 6 2 6 
1 376 
1 0 7 
1 
8 
1 0 
1 0 ? 
7 0 
3? 
3 4 3 
5 1 
? 4 
1 3 
1 
. 5 9 
6 
6 3 
. , . 1 
. 7 
7 3 
6 
1 0 
1 
5 
3 
3 
7 
3 5 
4 
a 
9 7 
1 
7 
. ) 3 
1 3 
3 4 
3 1 
6 
a 
. 6 
. . 3 
3 6 
7 5 
a 
1 0 
3 4 7 
6 0 
a 
a 
1 
. . . 1
. 4 0 
5 8 
a 
. a 
. . a 
I O 
a 
2 3 
a 
. 1 
a 
a 
. 1 2 
2 
8 
5 
a 
a 
1 
I 
2 
1 
6 7 
2 
6 
1 
4 ? 
141 7 9 1 
9 0 5 
4 5 7 
9 0 3 190 
9 2 8 7 
1 4 5 
2 
3 
1 9 
ί ββ 
3 
Ι 159 
2 0 
l i 
i 2 
1 
1 9 
ί 28 
4 
7 
3 
. 2 8 
2 8 1 
4 2 
2 
1 
6 
. 1 
9 
20 
4 732 
2 196 
5 O U 
. 1 941
4 6 8 
1 1 
4 9 
3 0 1 
1 3 0 4 
8 7 
5 5 1 
2 145 
1 4 0 1 
7 5 
5 5 
2 
2 
6 0 
5 9 
. , . 3 
3 
1 
4 3 
16 
2 
2 
8 
. 1
. 1 
3 
. 6 
7 
3 
. 2 
3 
1 
5 
1 
1 9 
2 4 
5 
1 
1 
3 
1 0 
1 2 
1 2 
4 
1 2 3 
2 4 3 7 
3 4 2 
2 2 
5 
5 
2 
1 
1 6 
3 
5 
5 
3 
9 
a 2 
4 
7 
1 
6 3 
4 
1 6 
15 
1 1 
2 5 
8 
3 
5 9 
7 
2 3 
2 9 
4 
6 
1 4 
4 
2 
8 
3 9 
19 
9 7 
1 0 
4 
Italia 
2 1 
2 0 
1 4 
1 6 
2 
1 0 
7 
2 9 
1 
1 
5 092 
3 4 3 7 
1 655 
1 3 4 0 
6 8 7 
3 1 0 
1 9 
9 
4 
3 899 
9 6 9 
1 4 4 4 
3 7 8 8 
a 
3 4 0 
2 
7 
3 5 
2 5 6 
5 0 
1 5 5 
4 6 1 
3 4 4 
4 0 
4 2 
3 
1 6 
1 7 0 
2 1 
. 1 
7 
4 
3 
1 
2 7 
1 6 
5 
2 
8 ? 
. . a 
3 
. . 8 
. . . 1 
. . 1
5 
? 
1 4 
. 7 
? 
3 
7 1 
9 
1 
7 4 
1 30? 
1 5 4 
1 
1 5 
1 
7 
7 
1 6 
7 
4 
? 
? 
1 
. 5 
. 4 
1 
1 7 3 
5 
7 0 
7 0 
6 
6 
7 
1 5 
6 7 
3 8 
5 4 
3 1 
7 
7 
7 3 
6 
1 
2 
1 4 8 
1 7 
7 4 
2 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6U0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 6 KOWEIT 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
818 .CALEOON. 
822 . P O L Y N . F R 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
02? ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
032 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 6 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 RUL GAR I E 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
212 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
7 2 8 .MAURITAN 
2 3 6 .H .VOLTA 
2 4 0 .N IGER 
2 4 * .TCHAD 
2 * 8 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 76 GHANA 
2 8 0 . 7 0 G 0 
2 8 8 N I G F R I A 
302 .CAMEROUN 
3 0 6 -CENTRAF. 
3 1 * .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
322 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 * E T H I O P I E 
3 3 8 . A F A R S - I S 
3 * 2 .SOMALIA 
3 * 6 KENYA 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
372 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
390 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
412 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 HONOUR.BR 
4 2 8 SALVADOR 
432 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 8 .GUADELOU 
462 . M A R T I N I Q 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 4 .ARUBA 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
40? .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
516 B O L I V I E 
5 7 0 PARAGUAY 
5 7 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JOROANIE 
632 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 3 0 THAILANDE 
702 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
804 N.ZELANOE 
8 1 8 .CALEDON. 
WERTE 
EWG­CEE 
4 3 
5 ? 
3 4 
3 3 
m 1 0 6 
3 7 
9 Π 
7 3 
1 3 
18 9 7 1 
10 962 
7 95B 
6 537 
3 8 6 9 
1 4 0 7 
2 0 4 
1 6 7 
1 2 
21 0 9 0 
10 4 9 6 
14 4 7 7 
19 0 0 5 
7 4 6 7 
2 1 7 7 
3 * 
1 3 6 
73 5 
* 353 
* 3 3 
2 * 7 2 
8 3 1 3 
* 271 
5 5 * 
4 0 1 
1 7 
4 1 
6 5 6 
2 5 « 
2 7 1 
1 9 
2 3 
3 3 
4 6 
3 0 
1 9 6 
1 9 C 
3 4 
3 9 
2 0 2 
1 2 
1 3 
2 1 
1 9 
9 0 
1 2 
1 7 
2 2 5 
1 0 
2 0 
1 7 
9 1 
3 3 
9 8 
7 7 
1 3 6 
1 1 6 
4 8 
1 7 
1 8 
2 3 
4 7 
1 71 
2 4 3 
1 0 
6 5 1 
14 4 5 3 
1 2 9 9 
1 0 * 
6 1 
2 7 
2 5 
1 6 
1 0 4 
4 4 
1 6 
1 0 3 
1 3 4 
3 4 
2 1 
2 0 
1 6 
4 7 
1 2 
6 7 ? 
4 1 
5 9 
1 0 9 
1 0 7 
7 9 
1 3 ? 
4 9 
4 1 
4 7 3 
9 7 
7 0 7 
1 4 1 
1 3 
3 4 
1 0 8 
4 0 
1 8 
5 5 
1 5 7 7 
1 8 1 
4 3 5 
4 0 
1 0 7 
France 
? 
. . 3 
7 9 
3 
9 
2 5 
U 
1 4 9 7 
8 6 3 
6 3 4 
3 3 4 
1 7 0 
3 0 0 
1 3 1 
1 1 6 
. 2 2 7 2 
1 252 
2 5 1 6 
2 1 4 7 
2 6 0 
3 
9 
1 5 
1 9 0 
7 3 
5 3 
7 5 7 
1 0 4 
8 7 
2 4 
2 
1 
9 5 
1 9 
2 7 1 
, a 
3 
. 5 
1 1 7 
1 8 
2 7 
2 
1 2 
9 
i2? 
7 3 
1 2 
1 
1 3 3 
4 
2 0 
3 3 
3 0 
8 5 
7 1 
2 0 
. 1 6 
2 
6 
9 0 
1 8 3 
1 
3 7 
8 2 0 
1 3 8 
2 
. 2 
. . 2 
8 7 
1 2 4 
a 
1 
. . 1 
4 3 
. 5 9 
. 4 
. . 3 8 
3 H . 1 
3 
5 
3 
2 
2 9 3 
3 
2 5 
2 
9 6 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
3 3 2 
2 9 6 
3 6 
2 3 
1 0 
1 3 
1 1 
■ 
3 7 5 
8 4 0 
2 6 1 
2 7 
9 7 
. . . a 1 
3 
3 7 
2 
1*5 
2 9 
4 
1 2 
2 
9 6 
Nederland 
. . . . 1 0 
4 
a 
• 
3 6 9 
3 0 8 
6 0 
4 8 
2 ? 
1 2 
9 
BZT­NDB 
2 7 6 2 
1 7 2 1 
a 
1 0 Ò52 
9 3 5 
1 1 6 
4 
6 
3 1 
1 5 9 
5 
7 9 4 
2 0 7 
5 7 
1 4 
1 
1 
i 1 
3 
1 
1 
. 1 
1 
2 
5 4 
63 8 
8 5 
2 
3 
4 
1 3 
3 
1 9 
. 2 
2 
ΐ 3 
1 
3 
4 
i 3 
a 
4 
1 9 
1 
4 0 
" 
Deutschland 
(BR) 
3 
1 
2 
2 
1 
9 7 . 0 3 
9 
4 
1 0 
4 
1 
3 
1 
6 
3 
7 
, 
i 1 
2 
. 1 9 
8 
2 
. . 
7 0 5 
2 3 3 
4 7 2 
3 3 9 
9 9 « 
1 3 2 
4 
1 3 
1 
7 3 1 
6 80 
2 2 0 
a 
3 5 a 
0 8 1 
2 4 
1 1 0 
6 1 8 
4 1 5 
2 8 7 
3 6 9 
0 3 4 
4 8 6 
3 2 9 
2 2 6 
6 
9 
1 4 4 
1 8 0 
i 
2 3 
2 6 
1 8 
1 2 7 
3 3 
5 
8 
2 3 
4 
1 
2 
9 
1 6 
2 4 
5 
1 5 
6 
3 
1 2 
3 
7 1 
1 0 9 
1 3 
1 
4 
1 3 
3 1 
3 3 
3 5 
6 
3 7 7 
9 1 7 
7 9 0 
9 7 
2 3 
2 3 
9 
6 3 
1 8 
9 
1 1 
6 
2 9 
H n 
2 2 
8 
1 9 8 
1 1 
5 4 
4 B 
5 6 
1 0 7 
2 7 
9 
2 4 6 
7 0 
6 7 
6 0 
a 
1 5 
6 1 
2 0 
3 
4 3 
4 7 1 
1 1 0 
7 3 6 
3 5 
7 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 3 
8 
4 
3 
1 
8 
1 
? 
6 
1 
5 
4 3 
4 9 
3 3 
3 1 
7 
4 7 
7 6 
7 5 
3 
? 
D I B 
2 6 2 
7 5 6 
7 9 3 
6 7 3 
9 5 0 
5 8 
2 9 
1 1 
2 2 2 
8 2 3 
1 6 5 
1 7 6 
62*3 
3 
1 1 
7 1 
5 8 1 
9 7 
2 5 3 
2 7 8 
6 2 2 
1 2 4 
1 3 5 
8 
3 1 
4 1 6 
5 3 
lä 
2 2 
9 
1 8 
1 2 
6 3 
3 7 
1 1 
* 1 7 6 
a 
a 
. 7 
a 
1 6 
1 
2 
2 
1 3 
1 3 
6 
3 4 
1 4 
7 
9 
4 8 
2 3 
3 
1 7 9 
0 6 6 
2 8 4 
5 
3 3 
2 
1 6 
1 6 
4 1 
2 4 
7 
5 
4 
3 
1 
1 * 
1 
1 1 
3 
3 7 8 
1 1 
5 5 
5 7 
1 9 
2 3 
2 2 
3 1 
1 8 6 
7 3 
1 1 9 
6 8 
5 
1 3 
5 1 
1 5 
2 
6 
6 9 8 
6 2 
1 7 8 
3 
4 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST stehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
660 
Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
8 2 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 4 
0 7 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 2oa 2 1 2 
2 1 6 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 5 8 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 2 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 8 
8 2 2 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 8 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 P 
2 0 0 
2 0 4 
20 8 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
3 D 2 
3 2 2 
3 3 0 
— 1969 — Janvier­Décembre 
MENGEN ­
EWG­CEE 
5 2 
3 4 
I B 
1 5 
9 
? 
8 9 4 
1 
1 
1 
8 
4 
4 
3 
1 
8 9 4 
2 8 
5 5 8 
5 2 7 
0 30 
7 3 1 
1 3 1 
2 6 6 
4 3 6 
3 7? 
3 ? 
France 
7 1 
7 2 5 0 
5 179 
2 0 7 1 
1 332 
6 7 2 
7 3 3 
3 1 3 
2 7 5 
1 
TONNE 
Belg.­Lux 
a 
9 1 9 
6 9 6 
7 7 3 
7 0 3 
1 7 1 
2 0 
1 3 
1 
74 ARTICLES POUR JEUX 
. Nederland 
e 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
. 
6 0 7 1 
5 1 7 3 
8 9 7 
8 4 8 
4 6 3 
4 5 
7 
1 9 
4 
OE SOCIETE 
GESELLSCHAFTSSPIELE 
7 3 3 
8 ? 6 
3 9 ? 
7 5 4 
1 9 5 
? 5 4 
7 
9 
3 ? 
7 7 8 
7 7 
8 8 
4 4 0 
7 9 1 
1 1 
6 
3 
7 5 
7 5 
3 
1 3 
1 1 
7 6 
1 0 3 
1 0 
1 0 
1 3 
1 ? 
7 7 
3 
4 6 
9 
7 
1 8 
9 
9 
7 
1 0 
1 9 
7 6 
5 1 8 
1 7 6 
3 
9 
6 
5 
7 
1 7 
7 
5 
1 
4 
6 
1 1 
3 1 
7 8 
1 0 
5 
4 3 
3 
1 5 5 
1 ? 
7 5 
8 
6 
8 
1 3 
4 4 4 
3 9 3 
0 4 7 
3 4 9 
3 4 1 
6 5 5 
1 3 0 
1 6 7 
7 6 
3 4 ? 
7 6 0 
7 9 3 
5 4 
8 4 
. 1 
6 
1 
3 
4 0 
2 
4 
1 
. 4 
1 
5 
7 4 
8 7 
1 
? 
8 
1 0 
1 
? 
1 
4 
1 
? 
6 
6 
4 
9 9 
9 
. a 
6 
. . 6 
. . ?
? 
. 5 
1 
? 
3 
4 
S 
. 
1 4 3 5 
94 β 
4 8 7 
2 6 7 
1 3 9 
7 1 4 
4 0 
1 2 0 
6 
1 3 6 
4 1 4 
1 0 1 I I 3S 
1 
i 3 9 
l 
1 3 a 1 7 
4 
1 
! 
. 2 
1 1 
1 2 
8 
1 
U 
« 1  
4 « 
f 
1 
1 2 
5 
< ' 
3 9 ? 
3 2 
7 
2 
] 
: 
3 
i : 1 
1 
a 
4 Í 
1 
1 0 1 
2 90 
1 5 8 
5 0 
4 
3 
1 
8 
2 6 
5 
2 5 
2 5 
2 
6 
4 
a 
ã 
i 3 6 
1 5 
3 
' 
* 
¡ 
. . 18 104
3 
f 
. 
1 52C 
7 1 2 
• 
8 8 3 
5 9 9 
8 0 8 2 8 5 
5 7 3 2 5 4 
I l i 
2 2 3 
9 0 
2 5 
9 4 
16 1 7 
13 6 
. 7 5 ARTICLES PR DIVERTISSEMENTS / UNTERHALTUNGS­UND FESTARTIKEL 
9 3 4 
3 7 0 
3 5 4 
4 1 7 
1 1 0 
9 5 
4 6 
3 4 
7 7 3 
1 ? 
1 0 3 
3 1 1 
9 9 
1 8 
5 
5 
4 
7 
7 
1 9 
3 
7 
5 
9 
4 
4 
5 
4 0 
2 4 
1 2 9 
2 3 
7 
a 
4 
5 
4 
7 3 
« ? 
. ? 
là 3 
. 6 
9 
« 
" 
9 f 4 8 
5 0 
6 1 . 
1 6 9 
4 
. . 1
6 5 
1 
3 4 
4 
9 
2 3 
1 3 
1 0 
9 
6 
2 
1 
1 
1 
6 
7 0 6 
3 79 
3 2 7 
6 54 
2 45 
6 6 1 
5 7 
4 7 
1 2 
3 7 6 
1 3 3 
6 5 3 
. 3 0 
4 5 
3 
3 
2 2 
1 1 9 
1 4 
4 3 
3 3 5 
2 0 8 
3 
3 
2 
3 3 
1 5 
6 6 5 
2 6 
9 
5 
2 8 
1 0 
Ί 
3 1 
1 * 
Ί 
. 
9 32 
2 3 3 
6 9 4 
5 87 
7 7 5 
1 0 6 
4 
2 
1 
FETES 
2 9 0 
7 3 
1 2 4 
7 7 
4 3 
5 
2 5 
1 9 2 
9 
4 « 
2 2 2 
6 9 
11 
3 
lulla 
1 
14 6 1 2 
1 0 100 
* 512 
3 6 9 4 
1 6 3 0 
8 0 2 
4 6 
3 0 
1 5 
5 7 0 
6 4 
6 5 
2 0 2 
8 3 
. . . 3 5 
6 
4 
3 2 
6 7 
i 1 
1 9 
3 8 
, . . 1 
. 1
7 
, . 2 
, a 
2 
5 
8 
2 
. 1 5 
5 
3 2 6 
4 4 
. . . , . 7
. 1 
. 2 
. 1
1 6 
. . . . . . . 5 
. . 5 
1 3 
1 6 7 4 
9 0 1 
7 7 3 
6 6 3 
2 2 ? 
8 7 
1 2 
. -
4 9 8 
207 
140 
2 1 1 
4 5 
4 1 
4 
1 1 
2 
2 1 
6 7 
1 7 
5 
? 
4 
3 
1 
l 
. 5 
*P« » r i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
ooi 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 7 4 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 7 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
C 6 8 
7 0 4 
7 0 8 
7 1 ? 
7 1 6 
7 4 4 
? « B 
7 7 ? 
? 8 8 
3 0 ? 
3 06 
3 1 8 
3 7 ? 
3 3 « 
3 « 6 
3 70 
3 7 2 
3 7 8 
3 90 
« 0 0 
« 0 « 
4 1 ? 
4 7 0 
4 5 8 
4 7 « 
« 7 3 
4 34 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 ? 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 7 4 
6 8 0 
6 9 ? 
6 9 6 
7 0 ? 
70,3 
7 3 ? 
7 4 0 
8 0 0 
aie 
8 2 2 
9 5 0 
9 6 ? 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1071 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
ooi 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 6 
07 6 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
o^e 0 « 0 
0 « ? 
0 « 6 
0 « 8 
0 3 O 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
? 1 6 
7 4 3 
7 7? 
3 0 ? 
3 2 2 
3 3 0 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
C E E 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HONGRIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.TCHAD 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
E T H I O P I E 
KENYA 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HONDUR.BR 
.GUADELOU 
.ARUBA 
.CURACAO 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
C H I L I 
CHYPRE 
L IBAN 
ΙΡΑΝ 
ISRAEL 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
SOUT.PROV 
PORTS FRC 
M O N D E 
C E E 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRtCE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
.SENFGAL 
• C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
•CONGO RD 
ANGOLA 
WERTE 
EWG-CEE 
1 2 2 
7 ? 
4 9 
4 3 
7 2 
5 
1 
1 
1 
? 
1 
3 
1 6 
7 
9 
7 
? 
1 
? 
1 
1 
1 
7 0 
3 1 4 
5 3 5 
7 3 0 
6 7 6 
3 7 9 
9 9 3 
3 4 3 
3 9 1 
1 6 0 
3 9 6 
5 0 0 
1 6 4 
4 6 3 
5 6 7 
4 5 7 
1 ? 
? 9 
6 3 
5 0 6 
1 0 1 
2 4 3 
8 3 5 
4 9 8 
3 1 
2 2 
1 6 
2 5 
2 7 6 
1 6 
2 6 
2 6 
3 5 
2 0 4 
1 5 
1 3 
1 3 
3 3 
6 0 
1 8 
6 ? 
1 1 
1 0 
3 0 
1 4 
7 0 
7 ? 
7 3 
7 4 
6 3 
3 7 3 
? 9 7 
3 0 
1 9 
3 1 
1 0 
1 2 
3 6 
1 6 
1 4 
1 0 
1 0 
1 9 
5 0 
4 4 
1 1 4 
1 0 
1 0 
6 3 
zA 
? 6 
3 9 
2 3 
1 ? 
1 8 
1 7 
8 1 1 
5 8 8 
7 2 3 
7 3 9 
6 3 8 
3 8 6 
7 6 5 
3 4 6 
6 ? 
? « 0 
9 3 6 
0 0 1 
0 9 7 
« ? 4 
7 5 9 
6 3 
1 3 6 
86 1 
« 3 
36 6 
3 7 0 
4 1 7 
1 1 6 
2 1 
io 1 8 
4 4 
7 7 
« 9 
1 1 
2 0 
2 9 
2 8 
1 5 
1 7 
? 3 
France 
6 4 
13 187 
8 188 
5 0 0 0 
3 2 7 8 
1 4 6 6 
1 7 1 6 
7 2 3 
6 5 , 
. 5 7 1 
3 4 5 
6 4 ? 
1 4 5 
1 6 0 
• a 
? 
7 0 
6 
9 
7 8 
1 ? 
4 
3 
1 
1 
1 1 
5 
2 
. 3 1 
1 8 1 
3 
3 
6 
3 3 
n 8 
3 
7 
3 
a 
a ? 1 
1 8 
a 
1 i 
3 7 8 
3 9 
a 
. 7 9 
1 
. a 
1 0 
. 3 
1 
9 
. 3 
. 3 
1 0 
3 
. 6 
9 
1 0 
? 5 
1 1 
. • 
3 0 2 1 
I 703 
1 3 1 8 
7 6 8 
2 8 5 
5 4 7 
1 3 « 
2 6 ? 
3 
a 
1 6 5 
1 0 3 
3 5 4 
1 0 6 
7 1 
3 
? 6 
3 0 
? 
7 0 
9 3 
7 6 
1 8 
? 
, 1 « 
1 
« 6 
1 1 
a 
7 1 
7 6 
1 5 
. ' 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
a 
l 837 
l 503 
3 3 4 
7 8 7 
1 4 9 
4 7 
3 7 
1 
1 
3 7 4 
a 
7 3 1 
7 2 3 
4 4 
3 8 
1 
? 
? 
7 0 
A 1 5 
3 1 
7 
? 
. 7 
• a 
9 
7 4 
1 
to* 
1 
1 1 
5 
1 6 
a 
4 3 
3 
1 
? 0 
a 
7 
a 
5 
3 
1 3 2 9 
9 3 
? 4 
5 
a 
? 
a 
4 
1 
3 
a 
? 
5 
1 3 
a 
. . 6 1 
a 1 4 
2 8 
a 
a 
a 
-
3 4 6 0 
1 377 
2 0 8 3 
1 715 
1 9 5 
3 3 5 
1 0 7 
2 7 
3 3 
9 « 
8 6 
1 9 
3 
Nederland 
. 
17 807 
15 4 6 9 
2 338 
2 231 
1 378 
1 0 6 
4 
3 3 
2 
BZT-NDB 
2 2 7 
4 6 9 
3 0 1 
! 
. 
5 * 
. . 
, . 
1 4 6 ! 
1 079 
Deutschland 
(BR) 
5 8 
2 8 
2 9 
2 7 
1 6 
2 
9 7 . 0 4 
1 
6 
2 
3 8 3 4 
3 2 3 3 
1 8 1 1 
4 6 
1 
? ; 
1 ' 
BZT-NDB 
5 5 
9 7 . 0 5 
1 
1 7 9 
1 7 : 
1 7 ' 
1 1 
? 
1 
1 5 
3 8 6 
9 3 9 
3 9 7 
1 15 
33? 
? 1 ? 
1 7 4 
1 7 6 
7 0 
6 1 0 
2 4 3 
9 9 6 
a 
3 0 1 
1 4 « 
7 5 
4 8 
3 0 5 
7 4 
1 4 4 
6 3 7 
4 0 3 
7 0 
1 4 
1 3 
1 
7 0 6 
1 1 
. ? 
1 
• • 1 
. . 6 
ί 
. a 
1 
4 
• 1 
a 
H 
4 1 
4 8 7 
7 ? 
6 
5 
? 
3 
a 
1 9 
* 4 
6 
? 
4 
4 7 
1 0 
1 1 4 
7 
a 
? 
. 1 0 7 
2 
4 1 
3 
1 
a 
• 
3 0 7 
1 6 0 
1 5 7 
81 1 
7 1 0 
3 3 5 
S 9 
1 1 
? ? 7 
31 ί 
544 
• 3 1 1 
1 4 6 
1 1 
9 6 
6 3 1 
3 9 
1 7 1 
0 2 5 
HI 1 « 
1 
* 1 7 
I B 
1 
. 8 
7 
1 
. 1 3 
7 1 
Tab. 2 
VALEUR 
lulla 
1 
31 0 9 7 
18 3 8 6 
12 7 1 t 
10 7 1 8 
3 5 5 * 
1 912 
1 0 5 
ll 
6 8 6 
2 1 7 
9 2 
2 8 6 
a 
1 0 1 
1 
ì 6 9 
H 9 5 
4 3 
. 3 
2 
6 9 
< . . 1 
• ? 
l ì 
1 
• 5 
• • • 2 
S 
1 0 
5 
* 
1 * 
5 
6 2 A 
7 0 
> a 
• a 
1*2 
a 
Ï 
1 
5 
• ? 
1 7 
* • • • 
? 
1 0 
. . 1 8 
1 7 
2 5 6 1 
1 279 
1 282 l î f ! l « 
. • 
9 0 * 
VA 5 5 1 
a 
9 2 
* 9 
1 4 
2 6 
5 
6 4 
1 9 4 
5 2 
2 6 
5 
9 
1 « 
1 3 
3 
? 
. 1 ? 
. 1 
. ! 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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J mu ir­Dezember — 1969 — Jinvler­Décembre export Tab. 2 
SchIUssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE Franca Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) lulla 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE Franca Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) lulla 
334 
166 
37Γ 
37? 
390 
400 
40« 
«1? 
440 
48 8 
46? 
464 
«96 
50 0 
604 
528 
600 
60« 
7«" 
300 
813 
87? 
960 
1000 
1010 
1011 
107C 
1071 
103O 
1031 
103? 
104P 
CSI 
1000 
1010 
1011 
107 0 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
CST 
00 1 
0 0 ? 
4 
4 
9 
33 
541 
189 
3 
9 
7 
1« 
12 
? 
4 
4 
7 
8 
71 
9 
137 
5 
8 
4 
363 
183 
180 
9 1 6 
933 
7 5 7 
37 
54 
3 
405 
22 
5 
10 
30 
8 9 4 . 3 1 ARMES A FEUERWAF 
001 
00 7 
00 1 
00« 
00 6 
07? 
076 
o?a 0 30 
032 
034 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
048 
m 054 
0 5 6 
060 0 6 8 
700 
704 
2 0 3 
2 1 6 
776 
41 
9 
54 
43 
26 
2 
13 
16 
1 
16 
26 
22 
11 
24 
2 
3 
6 
1 
1 
. . 1
. 7
3 
a 
174 
173 
1 
292 
170 
122 
117 
113 
5 
U NON MILITAIRES 
N, AUSG. KRIEGSflAFFEN 
15 
10 
12 
5 
939 
109 
4 
I 
3 
3 
13 
3 
2 
3 
2 
a 
A 
? 
1 
2 
16 
2 
50 
5 
5 
47? 
4 0 7 
790 
173 
114 
iî 
55? 39 
79 
20 
58 
?7 
3 
31 
11 
699 
5? 
646 
6 3 0 
15 
16 
1 
9? 
6 
906 
564 
34? 
759 
606 
3? 
4 
4 
1 
176 
31 
6 
7? 
10 
? 
6 
7 
1 
11 
73 
19 
? 
6 
8 9 4 . 3 2 AUT 
716 
40 
? 
1 8 
1 
4 
1 
1 
? 
? 
31* 
? 
1 
483 
185 
303 
767 
73 
40 
î 
1 
AU RES ARMES NON MILITAIRES 
ANDERE WAFFEN AUSG. KRlÉGSWAFFEN 
203 
35 
1 
17 
010 
90 
2 
9 
2 
3 
5 
6 
12 
5 86 
055 
5 3 1 
4 5 9 
164 
66 
2 
122 
6 
4 
33 
2 98 
16 
564 
165 
4 00 
371 
32 
77 
1 
1 
1 
334 
366 
370 
3 7? 
390 
4C0 
4 0« 
41? 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 ? 
4 34 
4 9 6 
500 
504 
573 
6 0 0 
6 0 4 
740 
8 0 0 
818 
87? 
9 5 0 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
E T H I O P I E 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
PANAMA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
. P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
0 0 1 
002 
003 
004 
C05 
02? 
0 7 6 
07 8 
0 3 0 
0 3 ? 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
04 6 
0 4 8 
0 5 0 
06? 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 8 
7 0 0 
7 04 
708 
7 1 6 
774 
7 3 6 
7 4 4 
?77 
30? 
37? 
330 
3 3 8 
35? 
3 6 6 
3 7 0 
37? 
386 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 6 
47 3 
4 5 a 
4 8 0 
4 84 
503 
51? 
516 
57 8 
600 
604 
608 
6 1 6 
674 
636 
6 4 8 
6 4 0 
6 8 0 
70? 
706 
708 
73? 
7 4 0 
800 
804 
818 
FRANCE ι 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
• A L G E R I E 
L I B Y E 
SOUOAN 
• H . V O L T A 
• TCHAD 
• C . I V O I R E 
•CAMEROUN 
•CONGO RD 
ANGOLA 
• A F A R S ­ I S 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
• MADAGASC 
•REUNION 
MALAWI 
R .AFR.SUD 
FTATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
SALVADOR 
.GUADELOU 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
MASC.OMAN 
PAKISTAN 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HDNG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
. C A L E D U N . 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
' CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1020
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
11 
14 
17 
33 
99 
9 010 
413 
43 
17 
31 
50 
26 
10 
H 
18 
20 
59 
19 
134 
20 
19 
13 
20 047 
5 7B6 
14 261 
13 394 
3 47* 
851 
140 
197 
3 
331 
471 
744 
971 
800 
338 
77 
189 
413 
49 
347 
459 
373 
295 
629 
47 
79 
90 
28 
19 
12 
15 
49 
23 
114 
64 
75 
70 
16 
3? 
76 
10? 
15 
BO 
13 
45 
43 
7« 
17 
12 
143 
149 
765 
33 
70 
56 
10 
71 
174 
13 
42 
76 
53 
17 
776 
35 
31 
44 
4? 
9? 
1 9 
711 
64 
17 
35 
633 
73 
60 1 
93 
34 
33 866 
8 768 
30 097 
27 727 
2 364 
2 280 
2.57 
212 
89 
994 
20« 
12 
33 
1 
93 
77 
ï 
31 
50 
1 
17 
7 
19 
15 
473 
776 
747 
387 
73? 
360 
106 
17? 
158 
57 
5 
7? 
lå 
1? 
70 
11 
19 
35 
44 
16 
73 
76 
71 
1 
8 
3 
5 
77 
10 
3 
16 
171 
? 
49 
11 
14 
? 
57 
1 077 
240 
837 
345 
60 
436 
185 
135 
5 
4 
14 
1 
73 
4 153 
254 
79 
? 
71 
1 
10 
8 
5 
6 
14 
19 
38 
1 
709 
202 
705 
361 
344 
332 
320 
12 
1 051 
5a 
7 7 1 
3 6 1 
130 
32 
8 
29 
48 
15 
66 
2 73 
14 
22 
31 
4 
11 
3 
5 
33 
19 
11 
5 
3 
30 
14 
1 
6 
12 
2 1 
1 4 4 3 8 
9 5 0 
6 
1 
2 
2 
17 
1 
33 
3 
2 
37 
9 
4 
23 
5 
1 
151 
16 
8 
3 
4 3 8 
41 
157 
23 
12 
19 5 4 8 
2 2 4 1 
17 3 0 6 
16 7 1 3 
3 2 8 
567 
33 
24 
27 
13 
9 
4 
2 
777 
401 
376 
0 6 1 
4 5 3 
314 
23 
11 
1 
BZT­NDB 9 3 . 0 * 
413 
334 
90 
3 80 
122 
17 
83 
167 
19 
139 
3 5 3 
2 3 5 
28 
104 
14 
23 
21 
4 
4 
4 
6 
10 
5 
6 
6 
1 
17 
2 
105 
716 
3 6 7 
28 
13 
55 
16 
25 
3 
7 
26 
43 
6 
2 
7 
30 
10 
87 
17 
49 
24 
7 
29 
57 
2 1 9 
27 
14 
6 9 2 
2 1 7 
4 7 5 
370 
1 7 7 
6 3 5 lA 
70 
BZT­NOB 9 3 . 0 5 
94? 
190 
75 
758 
Hl 
14 
5 
6 
13 
13 
77 
13 
833 
096 
7 8 7 
6 1 * 
469 
158, 
1 
? 
2 8 6 7 
1 0 9 
96 
9 8 9 
86 
5 
93 
192 
22 
1 6 1 
50 
73 
189 
232 
33 
43 
25 
2 
14 
978 
3 2 7 
10 
3 
64 
9 
2 
12 
13 
134 
22 
1 
10 
3 
Ί 
11 
24 
2 
1 
143 
32 
137 
36 
1 
11 5 3 6 
4 0 6 1 
7 4 7 5 
6 8 4 7 
8 * 9 
590 
19 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bande«. 
(") Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre 
Schlüssel 
Code 
00 3 
0 0 * 
U05 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
048 
0 5 0 
200 
330 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 7 8 
4 8 4 
512 
528 
6 0 4 
612 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 8 0 
7 3 2 
BOO 
B I B 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
2 0 8 
220 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 2 
52B 
T32 
BOO 
l n o o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
0 3 8 
04 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 6 0 
06 2 
06 8 
2 0 0 
2 0 4 
208 
2 1 6 
272 
302 
3 1 4 
366 
372 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
46 2 
4 8 0 
4 8 * 
50 8 
export 
MENGEN· TONNE QUANTITÉ 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland ^ ^ 
4 1 . . 3 9 
4 1 . . 
1 3 5 1 
8 
4 
5 2 
5 
40 
3 1 
25 
7 
3 
2 
14 
2 
3 
3 7 
89 
6 
2 
3 
2 
2 
3 
4 
7 
6 
2 
15 
2 
3 
28 
. a . 
. a 
a , 
a , 
a 
a , 
a 
a 
a , 
, . . a . 
a . 
. , a , 
. . . , a 
. , a , 
. , a 
. a , 
, . . 2 1 
. 134
7 
* 51 
5 
* 0 
29 
25 
7 
? 
. 12 
? 
3 
37 
80 
5 
2 
3 
1 
2 
3 
3 
. 6 
? 
15 
2 
? 
28 
1 
874 8 . 2 809 
4 3 6 2 . 1 4 1 1 
4 3 8 6 . 1 3 9 8 
3 5 6 1 . . 3 3 4 
167 . . . 163 
81 5 . 1 62 
3 1 . . 2 
10 ? . 1 7 
? . . . ? 
8 9 4 . 3 3 * P A R J I E S 0*ARMES NON M I L I T A I R E S 
T E I L E F . WAFFEN AUSG. RRIEGSWAFFEN 
1 2 * . 1 * 6 
1 196 1 160 
2 
6 7 * 3 1 6 82 
503 202 291 
8 * 29 22 
1 . 1 
97 86 
46 . 42 
3 
21 
73 . 2 
10 9 ΐ 
5 5 
2 
2 
147 18 30 
4 1 2 
5 5 . ' 
2 
4 7 5 372 103 
1 
3 4 8 3 2 2 0 5 5 8 8 
2 4 9 8 1 678 3 8 7 
9 8 4 527 2 0 1 
9 6 7 515 2 0 1 
2 7 8 115 25 
17 12 
6 6 '. 
3 
2 
10 4 
, U 
. 3
4 
4 1 
. . . . ? 
65 
1 
, . 1
1 5 6 
70 
135 
134 
63 
1 
. • 
8 9 4 . 4 1 HAMEÇONS , EPUISFTTES . ETC 
ANGELHAKEN t HANDNETZE ι USW. 
99 . 1 8 3 38 
190 118 . 30 33 
2 1 1 1 0 1 3 9 . 29 
139 114 2 2 
1 3 8 12T 1 1 9 
54 3 7 16 
6 2 
19 11 
31 1 * 
5 2 29 * 
31 17 
16 3 
10 * 
29 21 
1 * * 
2 2 
1 * 1 * 
1 1 
13 
3 3 
1 1 
a a 
5 5 
2 
3 3 
1 1 
5 5 
1 1 
2 2 
11 7 
5 9 8 5 0 5 
59 36 
1 1 
* * 1 1
4 1 
2 1 
, . 3 
7 
16 
2 
3 
13 
12 
5 
6 
. 6
a 
a 
, 13 
, , . . a 
. a 
1 
a 
a 
. a 
, , a 
« 53 
2 
a a 
, , , . 1
1 
Ital ia 
2 
3 
2 
2 
55 
7? 
33 
21 
13 
104 
33 
276 
29 
17 
30 
34 
534 
413 
121 
117 
75 
40 
9 
42 
21 
17 
40 
71 
? 
* 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
Û34 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
330 ANGOLA 
390 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 4 VENEZUELA 
512 C H I L I 
5 2 a ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
612 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 6 KOWEIT 
680 THAILANDE 
732 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 1 8 . C A L E O O N . 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 β NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 0 PORTUGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
2 0 8 . A L G E R I E 
220 EGYPTE 
390 R . A F R . S U D 
AOO ETATSUNIS 
* 0 * CANADA 
«37 NICARAGUA 
5 2 8 ARGENTINE 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A .AOM 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 * ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 * ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
02 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 0 3 * DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 0 PORTUGAL 
0 * 7 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRFCE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECUSL 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 AFR.N .ESP 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 6 L I B Y E 
272 . C . I V O I R E 
302 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 6 6 MOZAMBIQU 
372 .REUNION 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 4 0 PANAMA 
4 6 ? . M A R T I N I Q 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
508 BRESIL 
WERTE 
EWG­CEE 
205 
46 
734 
83 
3« 
3 5 0 
53 
2 0 6 
166 
141 
38 
21 
14 
69 
10 
19 
202 
389 
35 
12 
23 
13 
13 
15 
17 
773 
79 
1? 
30 
21 
30 
13a 
10 
4 844 
2 133 
2 6 6 2 
1 9 8 6 
1 0 1 8 
6 5 6 
24 
60 
18 
a07 
633 
25 
1 272 
3 5 1 
4 3 9 
12 
2 0 9 
57 
43 
105 
564 
22 
28 
29 
54 
4 0 
2 4 6 6 
106 
14 
79 
387 
3 9 
7 R73 
3 086 
4 7 8 6 
4 540 
1 39? 
7 4 5 
5 
36 
6 8 4 
1 170 
1 2 6 1 
844 
1 5 2 5 
5 9 1 
12 
«0 
243 
?«6 
45 
119 
305 
110 
6? 
735 
11 
66 
21 
211 
15 
101 
30 
14 
45 
?9 
18 
16 
10 
15 
10 
16 
1 2 6 
7 6 7 2 
6 0 6 
14 
15 
13 
50 
19 
France 
. 7 
12 
5 
67 
20 
47 
11 
2 
35 
7 
16 
• 
a 
633 
, 176 
93 
29 
. 64
. 1
. . a 
3 
29 
. 2
76 
13 
14 
. 273 
10 
1 3 2 5 
806 
519 
463 
ii 4 
34 
. 705 
66 5 
7 1 2 
1 3 7 8 
384 
7 
22 
166 
130 
26 
77 
183 
18 
?4 
214 
11 
2 
18 
211 
12 
. 30 
10 
44 
29 
3 
16 
Q 
14 
7 
16 
3 0 
6 5 6 0 
6 2 4 
14 
15 
9 
22 
9 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux Nederland 
m „ 
? 
ι 
3 11 
t 1 
2 5 
■ « 
Φ 
2 S 
1 
1 « 
• 
BZT­NDB 
319 
a a 
4 . 
167 1 
152 
1 2 8 . 
3 
3 
17 
4 
1 
3 
3 
12 
a « 
a 
2 
7 9 9 . 
50 
a ι 
a « 
96 
5 
1 7 8 9 ¡ 
6 4 2 
1 147 1 
1 133 
145 , 
1 * 
1 
1 
BZT­NDB 
109 1C 
T I 
1 8 9 , 
Α 
i 
Deutschland 
(BR) 
1 9 9 
72Ò 
* 7 
3 * 
3 * * 
57 
2 0 6 
1 6 0 
1 * 1 
3 * 
17 
1 
58 
9 
19 
2 0 0 
3 37 
30 
11 
19 
6 
9 
15 
1 * 
. 29 
12 
77 
li 138 
5 
* 2 6 1 
2 0 5 1 
2 2 1 0 
1 833 
9 6 6 
3 5 9 
15 
38 
18 
9 3 . 0 6 A 
1 2 1 
36 
19 
• 1 0 1 
4 6 
9 
1 *5 
8 
37 
8 * 
3 7 1 
8 
5 
• • 33 
9B8 
38 
• ? 
* 20 
2 0 9 9 
2 7 7 
1 822 
1 8 0 3 
7 0 0 
19 
■ 
• 
9 7 . 0 7 
375 
2 9 0 
2 1 8 
. 135 
202 
2 
1 * 
67 
1 5 * 
6? 
123 
9 3 
35 
56 
• 62 
1 
. 3
1 0 1 
. 3 
• . 10
a 
1 
1 
1 
• * 3 
6 1 7 
37 
■ 
• « 20 
3 
Tab. 2 
VALEUR 
l u l l a 
6 
36 
. 36 
5 
1 
. 6 
. 3
4 
13 
11 
1 
. 1
49 
5 
. . 7
« . 3 
2 2 3 
a 
. 3
. 7
. ■ 
502 
104 393 
142 
50 
256 
1 
1 
• 
367 
64 
2 
928 
. 2 3 6 
a 
7 
3? 
1 
20 
190 
11 
β 
a 
54 
3 
6 0 3 
5 
. 77 
14 
4 
2 6 5 8 
1 3 6 0 
1 2 9 7 
1 1 *1 
* 6 * 
166 
a 
1 
190 
46 
189 
116 
11 
û 
15 
503 
* 5 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST »ehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
663 
Januar­Dezember — 1969 — Janvler­Décemb 
Schlüssel 
Codt 
5 1 2 
57 8 
6 2 * 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 * 0 
8 0 0 
8 0 * 
8 1 8 
82 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 * 0 
C S T 
8o°J 
00 3 
0 0 * 
0 0 6 
022 0 2 * 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
03 2 
0 3 * 
0 3 6 
03 8 0 * 0 
0 * 2 
0 * 6 
0 * 8 
05 υ 
0 5 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 2 2 0 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
276 
280 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
33 8 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
Hi ♦ 1 6 4 ? 0 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
l i 2 5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 6 0 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
74 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1010 
1011 1020 
1 0 2 1 
MENGEN 
EWG­CEE 
5 
* 5 3 
1 
6 
1 5 
5 
2 
4 
1 8 3 9 
7 7 7 
l 0 6 1 
9 5 1 
1 3 6 
9 4 
1 4 
2 0 
1 7 
8 9 4 . 4 2 A 
itu 
1 2 3 6 
1 519 
6 0 1 
1 6 6 
4 
5 
8 6 
3 8 4 
4 ? 
1 5 3 
1 0 0 6 
9 3 1 
7 9 
1 0 1 
1 1 
7 1 0 
6 7 
7 
3 7 
1 0 
a 1 6 
3 3 
θ 
9 
9 
4 7 
5 9 
7 0 
4 9 
3 
6 
4 
1 1 
3 8 
5 
4 
1 5 
? 
9 
6 
1 5 
{I 
I l 
5 
1? 7 9 
7 5 
2 3 9 2 
5 4 3 
1 4 
4 
1? 
3 
6 
3 1 
5 
6 
7 5 
3 7 
1 0 
7 
3 
1 ? 
5 
7 5 7 
1 0 
1 
1 7 
4 
1 8 
? 7 
1 8 
lì 1 9 
3 
S 
8 
7 
3 
6 
1 7 3 
1 1 
3 7 
6 
3 0 
4 1 
13 804 
6 177 
7 6 7 9 
6 385 
2 7 2 5 
France 
1 
1 
6 
1 
1 
6 
1 
6 
3 
? 
4 
1 719 
4 6 0 
7 5 9 
6 9 4 
8 3 
6 1 
1 3 
? 0 
4 
re 
TONNE 
export 
QUANTITÉ 
Belg ­Lux Nederland *****!*»* 
1 (BR) 
4 
3 
Γ 2 a « 
a . 
. 7 
2 
. . . . 6 0 37 2 9 8 
59 36 109 
JRÑ­UND SPOATGER 
, 8 3 4 
1 1 6 
4 3 7 
7 4 ? 
7 3 
1 
1 
7 1 
6 7 
9 
9 
3 76 
4 9 
β 
7 ? 
. 5 
1 " 
1 
3 7 
1 
6 
. . ί ? 
4 4 
4 4 
1 6 
9 
1 
5 
4 
1 0 
3 ? 
. 4 
1 4 
? 
9 
4 
1 
7 
, io 
1 
4 
1 3 
il ìli 
1 1 
? 
6 
I 
3 
? 
? 
? 
2 7 
3 6 
3 
4 
? 
8 
. 1 7 3 
3 
. 3 
1 
3 
1 2 
3 
7 
• a 
1 
a 
. . . 1 3 ? 
1 
1 6 
? 
2 6 
3 5 
3 731 
1 378 
2 3 5 3 
1 7 3 4 
5 0 8 
1 
. i 1 
• 
SYMNASTlO »ETE 
159 * 
2 0 
1 8 0 
9 9 19 
4 6 
1 1 8 9 
1 156 
7 3 
2 0 
. . , 1 3 
UE / SPORTS 
0 1 0 5 8 
Ì 393 
7 5 3 
4 
3 310 
11 18 
! ■ 
ι 
ι 
6 
I C 
3 
1 2 6 
a 
6 7 3 
4 8 4 
1 9 0 
1 7 8 
2 9 
1 
• 1 ' 
i 
5 3 6 
4 4 « 
9 1 
6 3 
3 7 
1 2 
? 
3 49 
2 241 
. 27 
b 73 
6 503 
1 7 9 7 
θ 
1 7 
a a 
. 9R 
2 6 
. , a , 
2 7 
a a 
1 5 
1 3 1 
6 
7 
1 
a . 
1 4 
2 
1 2 
. a 
, . . . 
2 
5 
. 1 . a. 
2 
3 
6 
1 0 
"l 
2 
3 
. 1 5 1 344 
2 2 8 
2 
2 
1 
1 
3 
1 9 
3 
3 
a 
1 
4 
1 
. 1
4 
21 
7 
l 8 
1 
2 
* 1 1 
9 
6 
1 * 
1 
7 
8 
7 
1 
3 
5 0 
4 
8 
2 
3 
2 
5 8 7 1 
2 513 
3 3 5 9 
3 052 
1 732 
Italia 
. a . . . . 2 
. • 2 2 5 
113 
1 1 1 
1 0 0 
2 5 
1 2 
. a • 
3 8 0 
1 8 3 
7 3 9 
. 4 8 , 2 
1 2 
3 7 
6 
6 4 
1 6 5 
8 1 
1 3 
6 
1 1 
1 0 7 
7 ? 
1 
. . 7 
1 
1 
1 
1 
6 
3 
1 
2 
2 8 
2 
. 
3 0 
6 0 6 
8 5 
1 
. 5 
1 
2 
. 1 
3 
, 3 
2 
1 
1 
. 0 7 
. . 1 
2 
1 3 
1 1 
4 
7 
5 
5 
1 
1 
. a 
2 
2 
4 6 
6 
1 2 
2 
1 
4 
2 9 9 4 
1 3 5 8 
1 6 3 6 
1 3 5 6 
* 1 9 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
512 C H I L I 
528 ARGENTINE 
6 2 * ISRAEL 
7 0 2 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
7 3 2 JAPON 
7 * 0 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
8 0 * N.ZELANDE 
818 .CALEDON. 
8 2 2 .POLYN.FR 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTPA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AUM 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 * ISLANDE 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 0 PORTUGAL 
04? ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 54 EUROPE ND 
0 5 6 U . R . S. S. 
0 6 0 POLDGNF 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
20C A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 7 0 EGYPTE 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
272 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
280 .TOGO 
302 .CAMEROUN 
3 0 6 .CENTRAF. 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
322 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 
3 4 6 KENYA 
3 6 6 MOZAMBIOU 
3 7 0 .MADAGASC 
372 .REUNION 
390 R.AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 HONDUR.BR 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 6 COSTA R IC 
4 4 0 PANAMA 
4 4 8 CUBA 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I O 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
504 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 7 6 BIRMANIE 
6B0 THAILANDE 
702 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
804 N.ZELANOE 
8 1 8 .CALEOON. 
8 2 2 .POLYN.FR 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
WERTE 
EWG­CEE 
1 7 
5 
1 1 
1 1 
1 
4 
1 
2 
3 
3 
I 
4 
2 
1 2 
2 
4 5 
1 4 
3 0 
2 7 
9 
6 1 
4 4 
3 9 
7 3 
1 6 
9 4 
2 4 
1 3 0 
5 4 
2 4 
1 6 
3 7 0 
45 3 
9 3 5 
0 9 4 
7 1 9 
6 P B 
SO 
1 1 6 
1 5 4 
1 1 2 
6 97 
0 7 3 
4 1 7 
0 3 0 
4 5 0 
1 2 
1 5 
3 C 8 
1 8 0 
1 4 3 
2 6 8 
6 4 3 
7 5 5 
9 5 
4 3 8 
2 9 
5 0 9 
2 3 9 
1 7 
2 3 7 
4 1 
2 0 
7 8 
8 7 
2 1 
3 0 
2 7 
1 0 6 
1 6 0 
1 1 8 
1 4 0 
3 3 
1 3 
1 3 
3 1 
1 0 5 
1 1 
1 7 
6 3 
1 0 
3 2 
1 7 
5 7 
4 5 
7 3 
2 5 
1 6 
3 6 
4 5 
7 ? 
2 8 7 
3 7 3 
3 6 3 
5 3 
1 4 
4 7 
1 0 
2 4 
6 0 
1 7 
2 0 
6 1 
6 3 
3 5 
2 3 
1 3 
4 5 
1 2 
4 0 0 
4 4 
1 1 
5 4 
3 1 
5 3 
7 3 
6 8 
4 9 
2 3 
3 6 
U 
7 0 
1 3 
3 0 
1 5 
7 2 
9 1 6 
5 7 
1 3 2 
3 0 
8 9 
1 3 3 
3 0 5 
3 2 7 
9 7 3 
5 1 3 
7 1 6 
France 
1 2 
3 
9 
8 
1 
1 
5 
1 
1 5 
3 
1 2 
1 0 
2 
1 0 
1 2 
3 ? 
4 
9 
9 « 
7 1 
6 5 
3 3 
2 * 
1 5 
6 9 9 
* 5 9 
2 3 9 
7 6 5 
9 0 5 
4 ? 5 
7 0 
1 1 1 
4 9 
6 7 5 
1 3 9 
83 5 
4 8 7 
1 0 0 
3 
3 
9 8 
1 8 7 
4 3 
7 4 
8 9 5 
7 1 7 
3 3 
3 7 8 
1 
3 4 
7 9 
6 
7 3 7 
1 9 
9 
? 
2 
1 0 
7 
8 
9 3 
1 4 ? 
1 0 3 
4 1 
8 
1 3 
1 3 
2 9 
9 1 
1 7 
8 4 
1 0 
3 0 
1 5 
9 
1 5 
? 
7 7 
6 
1 4 
3 9 
6 3 
7 9 
4 3 6 
1 3 9 
4 1 
7 
2 6 
? 
1 ? 
1 3 
1 1 
1 0 
5 6 
6 ? 
1 3 
1 5 
9 
3 3 
1 9 2 
6 
1 
1 6 
1 3 
1 2 
4 3 
1 7 
1 4 
1 
1 
7 
1 
a 
1 
2 
2 
3 2 0 
6 
7 7 
1 0 
8 2 
1 1 7 
3 1 3 
1 3 5 
1 7 9 
3 5 1 
5 5 4 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
3 2 6 
3 1 5 
1 0 
3 
3 
8 
7 
. • 
8 1 7 
«00 5 8? 
7 6 9 
3 8 
. . 4 
5 1 
4 
8 
4 7 
7 1 
2 
2 3 
3 7 
2 7 
1 1 0 7 
7 9 
2 
1 
2 
. 1 
i 
Ί 2 
4 
. . • 
3 6 0 7 
2 0 6 7 
1 5 3 9 
1 4 7 5 
2 2 1 
Nederland 
1 0 3 
1 0 0 
3 
3 
1 
. . . • 
BZT-NDB 
9 5 
3 7 5 
a 
3 4 1 
1 8 
5 1 
1 
8 
6 
. 1 2 
2 8 
4 
3 
3 5 
1 9 
6 3 
1 
2 9 
1 1 3 7 
8 3 0 
30 7 
2 3 1 
1 0 9 
Deutschland 
(BR) 
3 
1 
l 
1 
9 7 . 0 6 
2 
1 
1 
2 
2 
3 
1 7 
5 
1 2 
U 
5 
5 0 
3 1 
7 
1 9 
6 
. 3 
6 0 
2 0 
. 1 
0 1 0 
0 1 8 
9 9 ? 
6 6 9 
7 3 9 
7 1 9 
? 
4 
1 0 4 
1 8 1 
5 4 3 
7 0 0 
. 7 5 6 
9 ? 
7 
3 
1 6 3 
8 3 9 
7 7 
1 7 7 
1 0 0 
3 7 0 
2 7 
5 5 
, 2 8 7 
9 ? 
5 
1 4 
? 
7 ? 
7 3 
li 
a 
2 
1 7 
e 
2 1 
2 
. . 6 
1 0 
5 
ï 2 
1 0 
2 1 
6 1 
2 
9 
4 
2 
5 3 
8 5 3 
6 6 9 
7 
6 
2 
4 
1 1 
1 3 
6 
6 
. 1 1 
1 
4 
9 
6 4 
3 7 
8 
3 4 
9 
3 
9 
3 9 
1 7 
9 
2 3 
2 
1 5 
1 3 
2 8 
4 
1 4 
3 8 1 
1 6 
5 2 
1 1 
4 
3 
2 3 3 
1 8 0 
0 5 3 
2 1 3 
6 7 3 
Tab. 2 
VALEUR 
lulia 
1 
1 
. . 1 
. , 5 
1 
a 
• 
1 2 3 2 
5 4 1 
6 9 1 
6 5 4 
7 1 
3 6 
1 
1 
1 
1 0 1 9 
1 0 4 
3 3 4 
1 6 5 9 
1 1 9 
1 
9 
3 0 
9 7 
1 9 
1 1 7 
5 7 3 
1 9 3 
3 3 
2 4 
2 8 
1 8 8 
6 5 
5 
i 9 
3 
6 
1 
4 
1 9 
1 0 
1 
5 
7 7 
2 3 
. 2 
7 
1 
a 
, 1 
i 9 
9 
3 
a 
1 3 
2 
2 
9 3 
1 9 5 8 
4 1 3 
* 1 
1 9 
4 
1 
4 
. 4 
5 
1 
1 0 
6 
4 
3 
3 
1 4 0 
1 
2 
4 
7 
3 7 
1 9 
9 
lï 1 2 
2 
4 
. 1 
3 
6 
2 1 4 
3 3 
4 8 
9 
3 
1 3 
8 0 1 5 
3 115 
4 9 0 0 
4 2 3 8 
1 1 6 1 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
664 
Januar­Dezember 
Schlüssel 
Codt 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
00 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
osa 0 6 2 
203 
2 1 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
484 
52 8 
6 0 0 
6 1 2 
6 2 4 
732 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 1021 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02? 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
20 8 
212 
272 
30? 3 7 0 
372 
4 0 0 
462 
6 3 2 
818 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1030 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
CST 
O n i 
0 0 2 
003 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
062 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
204 
20 8 
212 
2 1 6 
2 4 8 272 
30 2 
3 1 8 
— 1969 — Janvler­Décemb 
MENGEN ­
EWG­CEE 
1 
B94 
1 
5 
? 
3 
7 
895 
1 
Θ95 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 5 6 
135 
7 56 
85 
France 
6 0 9 
105 
216 
10 
. 5 0 ATTRACTION SCHAUSTELL 
796 
5 8 3 
2 6 9 
041 
12 
18 
62 
50 
2 0 3 
90 
110 
2 6 4 
57 
277 
36 
143 
65 
9? 
740 
5? 
7 
36 
605 
104 
190 
180 
79 
95 
41 
39 
8 
an 
6 9 9 
111 
099 
791 
610 
54 
4 0 1 
264 
355 
53 
15 
65 
24 
52 
32 
368 
619 
249 
104 
15 
54 
54 
9 1 
re 
TONNE 
Belg.­Lux. 
15 
14 
. • 
export 
QUANTITÉ 
Nederland ^ " ^ ^ 
20 242 
10 
b 2 1 
3 65 
. FORAINES . CIRQUES , E7C .RUNTERNEHMEN . ZIRKUSSE 
13? 
. 13
40 
136 
135 
1 
1 
. . , • 
5 132 
15 
72 
55 
7 
15 
7 
3 
7 
. 1 1 CLASSEURS , F I C H I E R S . ETC­SORTIERKAESTEN , ZETTELK. 1 
70 3 
??? 
159 
76 
136 
36 
15 
44 
33 
84 
76 
15 
13 
6 
5 
54 
3 
15 
1? 
5 
44 
41 
6 
6 
11 
3 6 7 
745 
6?? 
331 
302 
2 3 9 
54 
13? 
1 
12 MI 
MI 
4 3 6 
273 
339 
591 
327 
4 6 7 
16 
134 
4 64 
002 
363 
776 
0 2 7 
2B6 
15 
162 
179 
200 
5 0 
5 
44 
44 
14 
17 
5? 
95 
15 
H 31 
56 
7 
103 
25 
13 
28 
13 
3 
10 
12 
32 
5 
8 
4 
2 
1 
53 
3 
15 
12 
5 
44 
27 
8 
4 
11 
4 9 1 
168 
323 
123 
87 
199 
53 
126 
• 
ÇANISMES CHANIKFN 
. 199 
53 
113 
43 
57 
. 6
i 
10 
2 
4 
14 
5 
1 
15 
. 2
. . 1
. 1
. 44 
75 
14 
. 19 
30 
55 
6 
a 
, Ì 
3 
1 
7 
? 
? 
1 
. • 
7 
1 
11 
a 2 
2( 
1 
PR F E U I L L E T S ■ 
F . S C H N E L L H E F T E I 
186 
. 57 
80 
163 
106 
4 
18 
1 
2 1 
7 
25 
4 6 ' 
371 
10 
94 
6 
14 
25 
17 
43 
18 
4 
4 
1 
2 
12 
1 
. 2 
59 
79 
ί 51 
124 
. 139 
14 
. . ) 2 1 6 
7 
7 
2 6 4 
100 
. . . . . 29
> 1 4 5 8 
. 358 
) 1 100 
8 7 0 
1 3 1 6 
12 
> 2 1 8 
Italia 
270 
6 
13 
7 
527 
161 
164 
591 
17 
4 
48 
144 
11 
43 
140 
57 
' I l 
143 
a 
13 
. . 29
308 
4 
190 
180 
29 
95 
41 
10 
8 
3 144 
1 4 6 2 
1 681 
1 123 
4 5 9 
544 
. 13 
■MET. COMMUNS 
ISW. 
! 189 
' 40 
133 
) 1 0 7 
i 10 
9 
31 
20 
1 43 
6 9 
6 
* 3 
3 
. , . . . . 1 * 
1 
2 
. 
k 716 
i 469 
) 2 4 7 
ι 218 
> 188 
3 28 
1 
! 3 
1 
12 
43 
22 
21 
18 
6 
3 
. 1
• 
VGRAFES , ETC 
! . USW. 
I 905 
k 591 
T19 
>  1 0 2 2 
i 336 
S 7 
) 41 
1 306 
3 6 7 2 
173 
ί 331 
ί 7 9 9 
Γ 219 
12 
ì 85 
. 120 
115 
50 
> i 18 
I 3 
3 
15 
1 
19 
. 3 
i 2 
88 
il 22 
23 
. . 6 
62 
1 
9 
3 
15 
1 
19 
59 
59 
. . 2 
40 
10 
2 
4 
1 
. 6 
. . . * 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 2 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 3 
067 
?0B 
7 1 6 
3 9 0 
40C 
404 
4 8 4 
5?a 
6 0 0 
61? 
6 7 4 
7 3 ? 
300 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
103? 
1 0 4 0 
0 0 1 
00? 
003 
0 0 4 
005 
07? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 3 
0 4 0 
04? 
04 8 
0 5 0 
7 0 8 
71? 
?7? 
30? 3 70 
37? 
4 0 0 
46? 
63? 
818 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
¡ 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
008 
022 
0 2 4 
0 2 6 
0 7 3 
030 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 6 0 
0 5 6 
053 
06? 
0 6 4 
0 6 6 
700 
704 
7 0 3 
71? 
716 
7 4 3 
777 
30? 
313 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUFDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGUSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
.ALGERIE 
L I B Y E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
ARGENTINE 
CHYPRE 
IRAK 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUFDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.MADAGASC 
.REUNION 
ETATSUNIS 
. M A R T I N I Q 
ARAB.SEOU 
.CALEDON. 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANOE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA 
WERTE 
EWG­CEE 
3 
1 
1 
1 
7 
3 
4 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 8 1 
4 3 7 
6 8 0 
231 
138 
750 
302 
6 1 2 
14 
7 7 
34 
45 
3 0 9 
loo 157 
146 
44 
323 
7? 
47 
34 
173 
3 90 
74 
19 
74 
03? 
148 
7 1 4 
?69 
34 
141 
19 
"l 
?1 
392 
316 
0 7 6 
67? 
877 
7 49 
30 
6 5 6 
3 6 7 
3 4 8 
Hi låi 
59 
76 
9? 
71 
157 
175 
73 
71 
73 
11 
103 
1? 
76 
il 5? 
74 
10 
16 
74 
47? 
731 
191 
707 
554 
431 
143 
7 7 1 
? 
6 6 6 
3 1 8 
1 1 9 
53? 
134 
19? 
14 
104 
471 
799 
317 
838 
393 
316 
36 
169 
714 
703 
«n 
7? 
73 
27 
17 
15 
43 
130 
23 
H ii 
48 
11 
France 
1 7 7 8 
3 4 9 
59 3 
49 
40 3 
. 6 4 6 
. . 7? 
. . 40 
. . . . 83 
. 73 
74 
. 46 
? 
. . . . . . ­
1 3 0 0 
1 0 * 9 
2 5 1 
110 
40 
31 
30 
111 
153 
33 
74 
46 
78 
3 
17 
17 
47 
6 
1? 
8 
10 
? 
99 
1? 
26 
5 9 
10 
6? 
54 a 9 
24 
8 8 8 
261 
59 8 
2 1 0 
130 
387 139 
2 0 6 
• 
180 
43 
93 
38 
56 
. 7 
7 
13 
2 
4 
31 
5 
4 
16 
3 
. . 1
. 2 
. 39
91 
2? 
. 25 
34 
46 a 
1000 
Belg.­Lu. 
DOLLARS 
. Nederlam Deutschland 
(BR) 
64 6 0 
43 
1 15 
1 5 
BZT­NDB 9 7 
130 
22 
15 
39 
1 4 7 
19? 2 8 1 
1 8 * 132 
) 148 
1 1 
1 
. 1*7 
BZT­NDB B3 
4 
9 9 
[ l î 
1 
6 
3 
2 
1 
7 
S 152 
1 1 1 8 
! 3 * 
23 
l 2 0 
! 11 
7 
10 
3 
4 
6 
6 
1 
1 
1 
3 
• · 
BZT­NDB 83 
1 3 5 6 
* 2 7 
i 
> 4 0 0 12? 
1 6 9 9 
! 5 
L * 7 
117 
, 176 
> 1 1 9 
3 7 * 
> 159 
* 7 
2 
26 
, 1 1 * 
22 
16 
1 
. 3 
. | 
β 
. • 
. 0 8 
2 
{ 
0 4 
1 
05 
1 
1 
1 
645 
28 
31 
190 
7 8 6 
178 
112 
14 
? 
. 3 
177 
7? 
63 
6? 
193 
19 
i 
367 
19 
Ai 13­3 
Φ 
ι . . . Η 
30 7 
6 90 
717 
316 
Τ . 37? 
376 
67 
744 
139 
70 
70 
73 
5 3 
99 
1 18 
10 
6 
10 
7 
19 
? 
6 
• 
314 
796 
613 
4 4 4 
393 Η β 
? 
0 49 
6 3 5 
031 
, 9 0 4 
3 5 7 
7 
34-ΐ 
560 
135 
4 3 5 
133 
748 
?9 
111 
134 
113 
48 
a 
34 
4 
6 
13 
3 
37 
a 
? 
. . ?
3 
Tab. 2 
VALEUR 
lulu 
6 3 4 
16 
36 
27 
719 
147 
175 
820 
7*5 
1? 
42 
13? 
28 
6? 
84 
44 
HÌ 47 
, 26 
. . . 52 
4 3 8 
7 
¡ È 1 * 2 6 8 
3 * 
1*1 
19 
ìì 3 8 1 2 
1 861 
1 95? 
1 2 3 7 
456 6 8 9 
, 26
37 
93 
53 
39 
29 
10 
• 
153 
ii 4 0 
17 
. 6 
Η 25 
4 
15 
A 80 
65 
1 
. 22 
22 
9 
2 
3 
2 
. 9
a 
. . " 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
665 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Codt 
322 
330 
342 
3 4 6 
366 
370 
3 7 8 
390 
4 0 0 4 0 4 
412 
414 4 3 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
5 0 4 
516 
574 
600 
604 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
632 
6 3 6 
680 
7 0 0 
702 
706 
7 3 2 
740 
800 
8 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
02 2 
0 2 4 
0 2 6 0 2 8 
0 3 0 0 3 2 
P34 
0 3 6 
0 3 8 
040 
0 4 ? 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 4 
0 6 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
06 Β 
200 
704 
70 8 
212 
2 1 6 
2 2 0 
224 
240 
244 
248 
2 5 6 
2 6 4 
268 
272 
2 7 6 
280 
2Θ4 
26B 
302 
306 
314 
3 1 8 
322 
ju 334 
338 
342 
3 * 6 
Ili 362 
366 
370 
3T2 378 
3 8 6 
390 
«00 * 0 * M 2 *I6 
«2 0 
* 2 * 
42 8 
432 
4 3 6 
MENGEN 
EWG­CEE 
20 
39 
Ü 16 
17 
17 
5 8 0 
2 978 
3 3 8 i 10 
28 
78 
25 
44 
1? 
14 
14 
79 
16 
91 
71 
16 
13 
36 
?6 
19 
37 
505 
AÌ ib 
17 9 3 6 
5 4 6 7 
12 4 7 0 
H VA 
1 2 1 7 
192 
717 
165 
8 9 5 . 2 1 PC 
l 1 8 7 
827 
743 
755 
7 5 3 
7 80 
3 
11 
77 
??? 
119 
171 
4 7 1 
2 1 9 
* 2 
i a ? 
3 
5 
77? 
7 80 
77 
* H 1 * 
14 
71 
9 
59 
41 
48 
66 
90 
? 
36 
6 
5 
?3 
4 
19 
7 
44 
50 
9 
79 
9 
55 
5 
71 
17 
86 
5 
4 7 
H 1 
77 
75 
6 
7 0 
57 
À 1 
148 
160 
34 
A 4 
11 
7 
3 
31 
Franca 
. , 1 
16 
4 
87 
375 
19 
. . 9 
4 1 
, . . . 4 
. 3 
. , . . . 14 
6 
1 
1 3 9 1 
409 
982 
6 7 1 
96 
360 
140 
137 
1 
RTE­PLUME 
DERHALTER 
Έ 
67 
? 
. . 1 
41 
1 
4 
77 
3 
3 
73 
. . 131 
4 
. . i 
. 9 
6 
77 
43 
1 
? 
6 
4 
18 
1 
4 
41 
18 
9 
27 
40 
6 
9 
lî 
A 15 
1 
10 
15 
4 
8 
43 
1 5 ' 
a 
4 
? 
74 
« . . 4 
?3 
TONNE QUANTITÉ 
Balf .-Lux. Nederland * * * * § " * 
6 3 6 
74 
, . . . 4 
1 
9 8 
3 13 
. 1 
7 * 
56 
150 1 0 4 2 3 3 5 
138 
a 
. . 19 
34 
? 
1 
1 14 
4 7 
66 
56 
13 
9 
1 
5 
S . ST 
, FUE 
2 
11 
. 
. 
18 
2 9 
4 6 
. . . . 4 21 
1 43 
3 9 
1 * 
1 13 
13 
. . ' 5 0 
? 50 12 
12 
13 
26 10 
25 
a 7 12 
, 19 18 
« 2 1 7 2 5 0 
12 3 
3 73 4 2 4 
2 * * 9 
4 * 5 * 7 10 3 1 7 
b 1 2 0 6 3 2 3 7 
8 3 3 * 1 7 0 8 1 
9 3 0 1 
5 2 0 1 
0 6 6 0 9 
2 2 6 7 5 
5 3 0 0 
1 
4 
3 12 
4 21 
i 3 1 75 
rLOGRAPHES , ETC 
LLHALTER , USW. 
S * 5 3 1 * 
15 2 0 1 
3 3 8 9 
22 
3 
a 
, 
2 181 
1 65 
? 
7 
48 
« 92 
43 
53 
1 1 *1 
1 1 * * 
32 
8 * 
, , 2 
35 
3 * 
17 
. 4 
4 
2 
1 
2 
6 
4 
5 
1 
10 
. 2 
. , . 1 
1 
ï 
5 
. a 
5 
2 
, . . 5 
1 
7 
2 
1 
Ί 
3 a
* 2 
ί 
1 
65 
54 
21 
3 
4 
a 
1 
1 
1 
1 
Italia 
„ 
. 22 
. . . 1 
l<t 
. . . . a 
. . . . . . 2 
16 
t, 
1 
. . . a 
. a 
. 2 
-
537 
13Q 
39Θ 
276 
118 
65 
22 
A 
808 
324 
193 
716 
. 212 
1 
4 
2a Θ5 
75 
64 
302 
71 
7 
75 
3 
3 
187 
115 
10 
17 
10 
12 
19 
7 
44 
31 
16 
22 
79 
. 34 
Ί 4 
li 
6 
3 
27 
. 2 
3 
13 
. 62 
7 
63 
3 
25 
34 
. 7 
15 
ì 2 
8 
7 
1 
6 
6 
79 
104 
39 
5 
7 
4 
10 
2 
2 
7 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
322 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
342 .SOMALIA 
3 4 6 KENYA 
3 6 6 MOZAMBIOU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIOUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 3 6 COSTA R I C 
458 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 8 4 VENEZUELA 
504 PEROU 
5 1 6 B O L I V I E 
524 URUGUAY 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 S SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
632 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6B0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
804 N.ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 ? TCHECOSL 
0 6 * HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 * MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 * SOUDAN 
2 * 0 . N I G E R 
2 * * .TCHAD 
2 * 8 .SENEGAL 
2 6 6 GUIN .PORT 
2 6 * SIERRALEO 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 80 .TOGO 
2 8 * .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 * .GABON 
31B .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
32B .BURUNDI 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 3 8 ­ A F A R S ­ I S 
342 .SOMALIA 
3 4 6 KENYA 3 5 0 OUGANDA 
352 TANZANIE 
362 MAURICE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
372 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
3 8 6 MALAWI 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIOUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 HONDUR.BR 
4 2 4 HONDURAS 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
WERTE 
EWG­CEE 
2 
17 
5 
12 H 1 
6 
4 
4 
2 
3 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
24 
34 
16 
19 
17 
21 
15 
5 0 7 
7 7 0 
319 
29 
14 
1? 
20 
46 
35 
6Θ 
1? 
11 
14 
75 
16 
95 
63 
13 
16 
33 
7 0 
13 
44 
3 30 
15 
4 7 0 
56 
396 
8?0 
0 7 5 
575 
04 1 
?9B 
710 
??? 
1 9 9 
116 
4 3 9 
4 3 6 
a 3 7 
3 7 9 
4 4 1 
?4 
88 
6 5 7 
6 0 6 
6 0 8 
7 8 3 
307 
755 
3 9 1 
3 5 1 
17 
2? 
4 7 ? 
90 7 
775 
5? 
80 
43 
133 
1 9 8 
81 
57 
7 3 5 
134 
373 
7 6 4 
37? 
1? 
14? 
74 
71 
89 
19 
5Θ 
71 
19Θ 
? ? 9 
78 
100 
5 1 
139 
73 
54 
73 
738 
19 
199 
178 
16 
70 
139 
lì ZZ 
114 
700 
4 0 
97 
10 
915 
9 6 9 
6 ? 9 
146 
79 
71 
31 
37 
17 
116 
France 
?i 
6 5 
Hl 
26 
1 3 2 0 
360 
9 6 1 
567 
118 
3 9 1 
159 
147 
2 
. 1 5 2 4 
5 4 1 
2 1 4 
93 8 
4 5 
. 2 
32 
146 
7 
43 
7 7 4 
53 
4 0 
33Θ 
. . . 40 6 
73 
5? 
1 
5 
1 
? 
6 
1 
47 
33 
7 7 7 
173 
5 
8 
. 74 
7 0 
71 
4 
12 
1 
183 
6a 
28 
95 
5 
152 
28 
45 
49 
53 
3 
52 
51 
9 
. 59 
45 
15 
47 
164 
33 
63 
. 19? 
?1 
140 
. 14 
? 
. 14 
. 83 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Nederland 
11 β 
1 4 8 
. 1 
3 
a . 
2 6 
75 2 1 0 
7 5 7 4 5 13 
. . 2 
* 11 
20 
3 
1 
3 
. ■ 
1 
I I 
. a 
* 1 
1 * 6 
9 
. 2 2 
20 
5 
17 
15 
10 
10 
1 * 
6 1 5 3 8 9 4 
2 5 0 1 310 
3 6 4 2 5 8 3 
2 9 6 2 2 8 7 
7 9 1 5 7 4 
66 2 5 6 
16 8 
3 1 3 
î *1 
BZT­NOB 
82 45 
97 
3 5 6 
1 1 9 5 
12 
1 
, * , . 1 
. . 2 3 
, . 1 
* 2 
2 
2 
Deutschland 
(BR) 
2 
11 
3 
7 
7 
3 
5 8 . 0 3 
3 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
5 
12 
1 
11 
14 
a 
4 
2 0 5 
2 8 6 
208 
29 
12 
a a 
. 31 
67 
9 
11 
13 
9 
a 
53 
14 
2 
16 
11 
a 
13 
27 
223 
5 
3 3 7 
50 
3 9 3 
6 6 9 
724 
113 
153 
5 1 7 
12 
39 
94 
3 1 8 
777 
9 8 3 
. 360 
803 
20 
68 
5 1 8 
152 
4 5 9 
510 
8 9 4 
4 6 0 
313 
830 
1 
73­8* 
2 40 
189 
. 9 
38 
95 
77 
10 
26 
5a 32 
75 
16 
85 
3 
42 
a 
5 
10 
3 
4 
7 
67 
a 
l 
2 4 
14 
. 3 
1 
58 
a 86 
18 
7 
1 
17 16 
18 
3 
45 
17 
4 
15 
3 
4 7 5 
3 9 4 
7 6 1 
176 
78 
1 
7 
15 
6 
16 
VALEUR 
lulla 
. a 
15 
a 
a 
a 
a 
? 
23 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
. a 
. 2 
16 
1 
4 
2 
a 
. a 
a 
a 
a 
. 3 
­
6 7 4 
2 3 1 
443 
3 1 2 
117 
68 
15 
2 
6 0 
2 6 7 1 
1 0 * 1 
5 5 1 
2 * 2 7 
a 
5 8 9 
* 17 
107 
2 8 5 
142 
2 2 9 
685 
2 4 0 3i 1 8 1 
16 
9 
7 3 * 
2 5 9 
63 
. 69 
. 37 
117 
65 
3 0 
130 
6 9 
7 1 
75 
2 3 2 
1 
1 0 0 
• 1 
13 
5 
* 3 
16 
β 
93 
. * 20 
23 
. 6 
23 
1 6 1 
8 
6 1 
59 
• 19 
63 7 
2 * 
* 22 
19 
3 
19 
7 
2 9 6 
5 5 2 
12a 
2 0 
37 
18 
2 * 
8 
11 
17 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
GegenübersteHung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(■) Voir notes por produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre 
Schlüssel 
Code 
* * 0 
4 * 8 * 5 ? 
* 5 6 
4 5 8 
4 6 7 
4 6 4 
4 6 8 
47? 
4 7 4 
4 7 8 
480 
4 8 4 
49? 
4 9 6 
5 0 0 
504 
50 8 
512 
5 1 6 
520 
524 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
63 2 
636 
6 4 0 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 4 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
708 
732 
7 3 6 
7 * 0 
800 8 0 * 
80 θ 
818 
822 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 * 
0 3 6 
03 8 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
052 0 5 6 
062 
0 6 * 
0 6 6 
2 0 * 2 0 8 
212 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
508 
5 2 8 
6 1 6 
6 6 0 
692 
7 0 6 
7 2 * 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
800 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
MENGEN TONNE 
EWG-CEE France Belg.-Lux. 
export 
QUANTITÉ 
Nederland •''*^Rh)1···· '1 
* 5 
2 l 33 
5 
6 3 
9 7 
9 
3 
5 
6 0 
11 
1 
* 7 
9 
1 1 
112 
* 3 3 
29 1 
5 
19 
9 
12 1 
3 9 
18 8 
113 3 0 
* 3 1 
2 3 6 87 
22 
18 1 
15 8 
26 2 
17 2 
Β 2 
6 1 
27 1 
16 
2 * 9 2 1 4 100 
6 6 
110 
7 6 
4 1 
87 52 
1 8 5 2 
293 2 3 9 
2 2 7 143 
36 22 
7 9 18 
133 1 
13 
10 9 
5 4 
6 6 
10 191 1 922 137 9 
3 766 * 2 2 133 8' 
6 473 1 4 9 9 3 
3 0 4 9 4 1 4 
1 43? 82 
3 2 9 3 1 084 3 
4 1 9 2 2 8 3 
168 56 
7 9 .2 
8 9 5 . 2 2 PLUMES A ECRIRE . POINTES 
SCHREIBFEDERN t KUGELN F . 
1 
5 2 
1 
32 20 
5 4 
a . 
2 
ί * 
. , . a . 
. , 1
3 '. 
5 5 
1 1 
i '. 1 
a , 
a 
1 
7 
a . 
a . 
. . , . , -
75 37 
4 4 26 
32 11 
7 1 
3 
25 1 1 
4 4 
6 6 
1 
8 9 5 . 2 3 CRAYONS , MINES , PASTELS 
B L E I S T I F T E . MINEN . FARES 
3 6 7 . 3 9 2 
4 1 7 118 . β 
1 5 4 7 
70 55 1 
3 3 1 2 0 . 1 
2 
2 
i ! 3 
2 
. 11 
7 
19 
3 
8 
4 
8 
18 
4 
29 
3 
35 
1 
5 
3 
4 
8 
4 
2 
2 
I 
2 
3 
8 
. , . 3 
8 
93 
8 
33 
9 
lì 8 
1 
1 
. ' 2 620 
t 1 085 
1 1 535 
Γ 1 076 
I 575 
1 4*7 
12 
13 
13 
>R PLUMES :EDERSPITZE^ 
1 
2 
1 , 1 
12 
5 
8 
3 2 
* , . , . 1 
ETC 
1. USW. 
1 301 
2 208 
1 * * 7 
} 3 0 1 
Italia 
* 3 
1 
33 
3 
3 
. 9 2 
5 
60 
io . 44 7 
, 101 33 
9 
2 
11 
5 
3 
71 
6 
54 
3 9 
114 
71 
1? 
4 
70 
10 
? 
3 
76 
14 
1 
? 
6 
106 
a 
110 
1 
77 
90 
46 
51 
5 
79 
35 
5 . . • 5 420 
2 04? 
3 378 
1 552 
7 6 8 
1 7 5 8 
176 
99 
64 
12 
26 
13 
13 
3 
1 
10 
a 
. • 
6 
9 
7 
* 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 4 0 PANAMA 
4 4 8 CUBA 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 DOMIN IC .R 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I O 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 * .ARUBA 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
* 8 * VENEZUELA 
* 9 2 .SURINAM 
* 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
52B ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IRAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHAN 1ST 
624 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 5 6 ARAB.SUD 
6 6 0 PAKISTAN 
664 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 T 6 BIRMANIE 
6 8 0 THAILANDE 
6 8 4 LAOS 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
7Ü2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 * 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 * N.ZELANDE 
808 OCEAN.USA 
BIB .CALEDON. 
822 . P O L Y N . F R 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 * 0 CLASSE 3 
001 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 2 ESPAGNE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 * HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
204 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
390 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 6 0 PAKISTAN 
692 V I E T N . S U D 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 2 4 COREE NRD 
732 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
WERTE 
EWG­CEE 
1 6 1 
16 
56 
29 
30 
52 
29 
10 
18 
248 
60 
37 
331 
39 
11 
4 5 9 
283 
373 
91 
96 
35 
78 
?3°0 
495 
142 
l 2 * 8 
5 1 
201 
60 
111 
118 
36 
28 
89 
75 
11 
34 
63 
750 
19 
749 
42 
79 
4 3 3 
1 2 4 9 
9 8 5 
2 842 
152 
809 
915 
10? 
49 
38 
33 
58 866 
2 1 157 
3 7 7 0 7 
2 1 S31 
9 4 4 2 
15 5 6 9 
1 3 4 6 
9 4 8 
595 
77? 
175 
58 
178 
751 
94 
11 
89 
64 
50 
70 
11 
58 
76 
?9 
63 
61 
7? 
53 
17 
10 
70 
51 
19 
18 
17 
66 
3? 
36 
76 
7 7 6 
74 
14 
76 
76 
2 2 5 7 
835 
1 3 9 7 
7 2 0 
276 
4 5 4 
26 
70 
222 
1 170 
7 6 0 
«4? 
5 2 
1 OOO 
France 
, 6 . . 70 43 
. . . . . . 3 . 10 . 18 139 
17 
. . 10 4 
, 0 5 
? 
554 
a 
1? 
7? 
6 
1 0 
7 
4 
? 
a 
. . . 4 0 1 19 
• 3? 2 
2 8 1 
10 
7 8 2 
753 
74 
14? 
4 
. 34 26 
33 
10 6 2 0 
3 2 1 7 
7 4 0 3 
2 5 2 1 
582 
* 8 6 * 
9 2 6 
* 0 8 
17 
. 36 
2 
24 
163 
54 
a 
1 
1 
6 
55 
12 
10 
4 0 9 
225 
184 
69 
57 
114 
2? 
66 
• 
. 131 
21 
19 
57 
1000 
Beli.­lux 
DOLLARS 
. Naderlani 
; 
Deutschland 
(BR) 
17 
9 
2 
22 
1 
8 
3 
5 
7 
a 
2 
35 
97 
19 
. 72 9 * 
2 0 0 
7 0 
62 
27 
56 
2 0 3 
33 
2 3 8 
. . 
* 7 6 
12 
1 
33 
56 
23 
15 
2 
26 
a 10 
13 
S3 
a 
2 
a 
2 6 
7 * 
0 1 6 
102 
1 9 1 6 
6 * 
5 7 1 
7 * 5 
77 
1 * 
11 
• 4 7 6 4 2 2 29 730 
* 5 1 3 5 6 10 * * 3 
2 * 65 19 2 8 7 
2 
k * 5 1 * 0 2 6 
37 6 6 5 0 
5 17 5 0 0 6 
17 
2 
1 1 5 
* 1 *2 
* 2 5 5 
BZT­NDB 
1 
1 
3 
a 
3 
3 . 
BZT­NDB 
7 * 
9 
1 
2 1 
1 
9 8 . 0 * 
Hl 
52 
a 
88 1 ii 79 
. 6 1 . il 26 
29 
6 8 
. 6 1 
10 
3 
. a 
10 
16 
5 1 
17 
18 
17 
6 6 
, . 36 26 
2 2 6 
2 * 
* 26 26 
! 1 6 5 0 
* 9 2 
1 1 132 
6 2 3 
2 0 6 
2 89 
. · 1 3 220 
9 8 . 0 5 
) 1 0 8 7 
> 5 1 7 
* 1 3 
1 
r ι 016 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1*2 
2 
5 * 
7 
9 
1 
26 
5 
11 
2 * 8 
* 1 
1 
231 
19 
1 
387 
171 
38 
9 
34 
6 
12 
63 
liS 9 1 
216 
3 9 
6B 
7 0 
5? 
5 
9 
85 
48 
3 
?4 
50 
2 6 6 
. 7 4 7 10 
1 
78 
322 
m 14 96 
165 
25 l • 17 6 1 8 
6 6 9 0 10 9 2 8 
* 935 
2 172 
5 6 6 2 
288 
3 9 * 
3 1 8 
5 
1 0 * 
? 
4 
1? 
3*1 
193 
116 
77 
77 
U 
47 
a 
2 
16 
17 
7 
1? 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen lu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre export 
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Tab. 2 
Schlund 
Code 
0 2 ? 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
2 0 0 
2 0 4 
7 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
4 1 2 
4 1 6 
* 2 * 
4 7 8 4 3 2 
* 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 5 3 
4 6 2 
4 6 * 
4 3 4 
4 9 2 
3 0 0 
5 0 4 
9 0 8 III 5 2 0 
5 2 4 
5?a 6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
a?? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 Π 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 ? B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
MENGEN 
EWG­CEE 
1 2 3 
4 4 
Ai 7 4 
4 7 
9 8 
4 9 
4 6 
1 2 0 
1 4 
9 7 
1 5 
3 
6 
1 3 
3 3 2 
1 6 
1 0 
2 4 
4 7 
1 1 6 
3 9 
3 3 
6 
1 4 0 
2 5 
6 
3 4 
1 6 0 
1 5 
1 0 
7 
5 
7 
1 5 
8 3 
?a 9 
3 3 
7 1 6 
7 6 
4 
9 
7 
io 
4 
1 3 
6 
7 
2 5 
2 8 
6 
8 
1 4 
1 8 
1 3 
6 
7 
4 7 
7 
lii 
5 
5 7 
6 
1 1 3 
2 0 
3 3 
1 1 A 4 0 
4 
4 6 
4 ? 
1 1 
1 7 
7 3 
H 9 
4 
4 8 2 8 
1 3 3 9 
3 4 9 0 
1 3 2 0 
5 5 6 
2 1 6 3 
7 3 3 
4 5 2 
7 
Franca 
1 0 
a 
. , 7 
4 
? 
8 
. 7 
3 
1 3 
3 7 6 
5 
7 3 
4 5 
1 0 7 
3 8 
3 3 
7 3 
7 5 
6 
3 3 
4 
? 
1 
. . . 7 0 
7 6 
, 3 3 
4 
. . . . . . . , 7 4 
7 8 
, . . . . . . . . . . 1 2 
a 
. . . 
4 
1 2 3 3 
2 0 0 
1 0 3 3 
8 0 
1 9 
9 5 3 
4 8 1 
4 2 * 
• 
TONNE QUANTITÉ 
Balg.­Uix. Nederland Deutschland (BR) 
1 0 8 
? 
9 
** 2 5 2 
2 3 1 1 3 
l 1 5 5 7 
5 * 0 
3 9 * 
4 4 
1 4 3 
1 1 1 
1 1 3 
8 9 
1 5 
. . . 6 
5 
4 
U 
7 
1 
. . 1 
9 
1 
. a a 
2 3 
9 3 2 1 
a , a 
. . 1 
4 5 7 5 
1 6 
4 3 
7 
5 
7 
5 1 0 
3 3 
2 
9 
1 3 7 
2 8 1 * 8 
6 1 6 
1 3 
9 
3 * 
1 0 
1 3 
1 8 
5 
7 
1 
» a a 
6 
1 5 
1 2 2 
1 8 
2 1 6 
6 
7 
3 1 1 6 
7 
1 2 7 
1 0 2 
1 * 
1 9 2 6 
6 
6 1 0 7 
1 3 7 
1 2 2 1 
1 1 0 
7 
5 1 
* 0 
3 
4 6 
4 2 
U 
2 1 3 
1 2 2 
9 2 
6 
• 
1 6 5 4 5 9 2 9 0 7 
4 0 1 2 0 9 6 4 
1 2 6 3 3 9 1 9 5 4 
1 9 6 1 1 3 5 
1 4 0 4 9 4 
1 2 5 2 4 0 8 1 5 
1 2 5 9 1 2 4 
1 5 U 
2 4 
β 9 5 · 9 1 ΪΪΝΪΐν"ϊ8!£Η?^ξε.Με8υίΙ.Ρ].ΙβΕΝ 
3 2 4 
1 9 Β 
1 1 3 
6 6 
1 8 4 
8 7 
7 
2 8 
4 6 
2 ? 
2 6 
9 3 
7 3 
7 0 
7 7 
5 1 
5 0 
7 0 
1 4 
3 6 
8 
3 
a 
1 0 
3 3 
1 6 1 
8 1 
3 
2 6 
6 3 
1 3 
ï 1 
. 3 
4 
ί 
7 0 
Η 
. ? 
. . . . 7 6 
1 5 1 
1 2 3 0 1 
3 5 1 1 0 
2 . 1 0 4 
? 1 5 
I 2 8 3 
1 . 5 3 
. 2 7 
4 4 
3 1 9 
2 2 1 
7 1 
6 4 
1 7 
3 2 
2 4 
2 4 
9 
1 4 
2 5 
8 
2 
1 
1 0 
4 
a 
Italia 
6 4 
lì 8 
2 
ì°2 
2 
1 
2 0 
2 
4 
2 3 
5 
1 8 
Ì 
2 5 
2 7 
5 
9 
. 9 
. 1 
7 
. 3 
2 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 2 2 R U Y . U N I 
0 2 6 I R L A N D E 
0 2 B N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N O E 
0 3 4 D A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 ? E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V 
0 5 0 G R E C E 
0 5 2 T U R O U I E 
0 6 4 E U R O P E N D 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 8 . S E N E G A L 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 0 . Τ 0 Γ . 0 
2 8 4 . D A H O M E Y 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 . C A M E R O U N 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 . G A B O N 
3 1 8 . C O N G O B R A 
3 2 2 . C O N G O R D 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 K E N Y A 
3 5 0 O U G A N D A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 6 6 M O Z A M B I Q U 
3 7 0 . M A D A G A S C 
3 7 2 . R E U N I O N 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 R . A F R . S U O 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A O A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 2 8 S A L V A D O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A R I C 
4 4 0 P A N A M A 
4 5 6 O O M I N I C . R 
4 5 8 . G U A D E L O U 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 9 2 . S U R I N A M 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 P E R O U 
5 0 8 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 C H Y P R E 
6 0 4 L I B A N 
6 1 2 I R A K 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 I S R A E L 
6 3 2 A R A B . S E O U 
6 3 6 K O W E I T 
6 6 8 C E Y L A N 
6 7 6 B I R M A N I E 
6 8 0 T H A I L A N D E 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 2 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G K O N G 
BOO A U S T R A L I E 
8 0 4 N . Z E L A N D E 
B I B . C A L E O O N . 
8 2 2 . P U L Y N . F R 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 I R L A N D E 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 4 D A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V 
0 5 0 G R E C E 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 B U L G A R I E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 . A L G E R I E 
WERTE 
EWG­CEE 
3 8 1 
6 3 
1 9 3 
4 3 2 
2 6 1 
1 5 ? 
2 9 1 
1 4 4 
1 6 5 
4 2 5 
8 6 
2 6 1 
5 0 
1 5 
2 1 
1 7 
3 0 3 
5 1 
2 9 
1 6 
3 3 
3 4 
2 0 
1 4 
1 3 
4 6 
il 1 3 
7 2 
2 9 
1 6 
3 0 
1 5 
1 7 
3 3 
4 2 
2 6 
3 0 
1 3 9 
l 3 0 7 
1 * 6 
1 7 
1 9 
1 1 
7 1 
1 ? 
6 1 
7 0 
1 7 
1 3 
3 5 
7 0 
? 8 
1 3 
4 9 
5 6 
7 6 
3 1 
5 1 
1 7 
9 1 
7 9 3 
1 7 
5 7 
1 3 
3 3 5 
7 3 
6 1 
3 1 
i o 1 4 4 
4ï 7 5 
1 0 3 
4 3 
1 5 0 
7 5 
7 9 1 
3 3 
1 5 
1 0 
1 1 6 9 5 
3 5 1 3 
8 1 8 1 
* 9 8 7 
1 7 6 6 
3 1 8 2 
3 8 8 
4 3 8 
1 3 
7 6 6 
3 3 7 
3 1 8 
1 4 6 
5 6 8 
2 4 0 
3 1 
8 4 
1 2 9 
6 5 
7 8 
2 9 1 
2 2 2 
5 7 
2 2 5 
1 5 6 
7 2 
5 1 
5 8 
1 1 7 
3 B 
1 2 
1 9 
3 0 
1 0 0 
2 2 3 
1000 DOLLARS 
Franc« Belg.­Lux . Nederland Deutschland (BR) 
2 3 . 1 2 3 4 6 
. 1 
5 
1 
3 
2 
1 0 
9 
2 7 
1 
1 4 
a 
1 5 
. 1 0 
2 8 6 
3 
. lì 6 1 
1 9 
1 4 
. 2 9 
1 2 
1 0 
1 6 
* 3 
3 
1 
. , a 
1 
2 9 
2 0 
a 
. 1 2 5 
1 0 
. . . . a 
a 
. a 
1 7 
3 5 , 
. . . , . a . 
1 
a 
a . 
, . 1 
a 
5 
. . , . . . . . 1 3 
a 
3 
. , 1 
. , 6 
• · 2 
a . 
1 5 
9 
, 
5 3 
2 1 8 9 
1 9 
9 
1 
2 5 4 
7 1 3 7 
2 8 2 
1 1 3 2 
1 5 4 
3 9 6 
ί 8 3 
2 * 3 
5 0 
, . 2 1 
7 
1 3 
4 8 
2 6 
3 
7 
2 3 
I 
a 
1 2 
Ì 2 
. . 2 
> 1 5 
1 9 
1 0 
3 0 
1 5 
1 7 
3 1 
ί 1 1 
6 
3 0 
L 1 3 8 
! 3 1 
8 1 2 8 
2 
1 9 
1 1 0 
ii 
5 1 
2 0 
1 7 
1 
a 
1 9 
1 
6 7 
1 
1 
1 
, ; . 
ί 
. • i : 
'¿ 
a 
. 1 
: 
. , ; a 
] 
1 
1 1 7 * 8 6 3 6 ! 
2 2 8 2 9 1 7 ] 
9 * 6 5 7 1 9 C 
2 5 8 1 0 9 : 
5 7 1 0 3 6 
6 8 6 * 7 9C 
2 * 1 * 7 2 4 
3 9 2 . 1C 
3 . 4 
B Z T - N D B 
2 4 
9 0 a 3 6 
8 2 
5 6 3 1 6 
2 9 1 2 2 S 
6 2 1 1 
. . . 6 
3 2 
. , 9 
9 
2 
5 2 
6 3 
a . 
1 0 
5 
a a 
8 5 
2 0 0 
4 9 
5 5 
2 * 
3 1 
** 1 7 
8 9 
2 9 1 
1 6 
4 6 
1 3 
3 3 2 
1 0 
5 9 
3 1 
1 0 
1 2 8 
1 1 1 
8 
7 4 
1 0 2 
4 3 
1 3 9 
7 5 
2 8 7 
3 2 
a 
1 
0 9 5 4 
3 0 3 3 
6 9 2 1 
4 5 9 5 
1 6 5 7 
2 3 2 1 
6 7 
3 2 
5 
3 2 . 1 3 B 
7 0 5 
2 5 8 
2 9 4 
. 2 4 7 
1 4 4 
3 0 
7 9 
1 2 2 
6 1 
6 3 
2 4 5 
2 0 8 
4 9 
1 2 8 
8 3 
5 1 
2 5 
5 8 
9 7 
3 8 
9 
1 
3 0 
1 0 
2 2 
VALEUR 
lulla 
a 
. 1 
. 2 
a 
3 
1 
1 
1 
1 
4 
1 2 
1 1 9 
5 2 
6 7 
2 7 
6 
3 8 
9 
4 
1 
5 5 
3 
1 4 
6 8 
. 3 2 
1 
. 1 
. 2 
3 6 
1 1 
1 
3 3 
7 3 
1 0 
2 1 
. 1 6 
. 2 
1 7 
. 5 
1 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(") Voir notes por produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember 
Schlüssel 
Codt 
212 
2 1 6 
236 2 * 8 
272 
2 7 6 2 8 * 
288 
302 
3 1 * 
3 1 8 322 
330 
3 7 0 390 4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 42 8 
462 
4 8 0 
4 8 4 500 
504 
5 0 8 512 
524 528 
6 0 4 6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 6 6 0 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
702 706 
70 8 732 
7 3 6 
7 4 0 800 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
030 034 
0 3 6 
0 3 8 
204 208 
2 4 8 
2T2 280 
302 3 0 6 
3 1 8 322 
370 
372 390 
400 
4 6 2 
4 0 6 
6 6 0 
818 
1 0 0 0 101(5 
1 0 1 1 
1O20 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
204 208 
2T2 
32 2 3 6 6 
3 9 0 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N ­
EWG­CEE 
3 
2 
1 
1 
895 
3 
1 
2 
1 
895 
21 
13 
4 19 
26 
4 4 
35 
24 
5 
13 37 
11 
17 39 309 
55 
12 9 
7 
45 
39 17 
42 
12 7 
8 42 
11 19 
176 
18 
12 4? 
8 
19 
75 
16 8 
16 67 
5 
14 34 
7 
743 
8 54 
39? 
107 
373 
705 
164 18? 
79 
France 
9 
. 4 17 
24 
. 4
1 
17 
2 9 4 
. 12 14 150 
2 9 
2 
37 
84 0 
149 
692 
303 
29 
366 
104 169 
2 
T O N N E 
Belg.­Lux. Nederland 
a 
. , . . . , . . 1 
1 
a 
, 1 
. i 
3 
i 
18 71 
5 54 
13 18 
3 1 0 
2 3 
l°9 ï 1 
1 
. 9 2 ARDOISES / TABLEAUX ECRITURE SCHIEFERTAFELN U . TAFELN Ζ . 
393 
394 
4 5 5 
75 
14 
74 70 
154 
197 
51 15? 
?6 
37 14 
1β U 
71 4 01 
7? 
13 77 
881 
13 
4 68 
7 
6 3 9 
7 3? 
3 5 8 
383 
450 975 
576 707 
. 10 
4 
3 
1 
, . 2
. 51 152 
26 
36 14 
18 
11 
19 
18 
13 
. . 18 
4 
7 
4 6 9 
13 
4 4 1 
11 3 4 3 0 
164 20? 
• " 3 PÉTÇCHAFÍE. 
137 
74 
25 
99 54 
68 
9 
43 4 
19 
27 
12 5 
15 
1 1 
1 
1 
. 4
. 2 
8 
. ? 
1 4 3 
32 77 
4 0 
1 * 
2 9 
* 
4 5 2 1 2 8 3 9 9 2 
4 1 4 3 6 
33 
33 4 1 3 3 
4 0 6 2 
• 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
10 
12 
. 1
1 
4 
. 30 
6 
3 
2 24 
9 
5 22 157 
23 
6 7 
. 45 
37 17 
21 
8 4 
7 15 
8 
172 
12 
4 41 
8 
19 
25 
t l β 
16 24 
4 
14 33 
7 
2 0 3 1 597 
1 4 3 * 
6 7 9 
2 9 7 
695 
* 5 10 
60 
SCHREIBEN 
57 
307 
4 4 9 
, 13
21 63 123 
193 
. . a 
. . . . . i 
• 20 
• a 
. 1 
• 
1 3 0 8 826 
482 
434 
409 49 
1 2 
• 
Italia 
export 
BES1 
OES 
2 2 1 2 
ί 2 1 6 
2 3 6 
2 4 8 
1 2 7 2 
2 7 6 
2 8 4 
S 2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
î 3 1 8 L 322 
1 3 3 0 
3 7 0 ) 3 9 0 
L 4 0 0 
4 0 4 
6 l 4 2 8 
46? 
4 8 0 
* 8 * 5 0 0 
20 5 0 8 512 
1 5 2 * 27 
6 0 * 19 6 0 8 
4 6 1 6 
, 
i 6 2 * 
6 3 6 6 6 0 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 2 7 0 6 
l 7 0 8 7 3 2 
i 7 * 0 8 0 0 
BO* 
283 1 0 0 0 
4 9 1 0 1 0 
235 1 0 1 1 
112 1020 
42 1 0 2 1 
107 1 0 3 0 
5 1 0 3 1 î 1 0 3 2 
16 1 0 4 0 
304 0 0 1 
0 0 2 
2 
0 0 * 0 0 5 
3 ! 0 3 * 
0 3 6 
03 8 
2 0 * 2 0 8 
2 * 8 
2 7 2 
280 
3 0 2 3 0 6 
> 3 1 8 
3 2 2 3 
372 7 3 9 0 
ΘΒ1 4 0 0 
* 6 2 
* 9 6 67 
8 1 8 
1 292 1 0 0 0 3 0 7 1 0 1 0 
985 1 0 1 1 9 0 5 1 0 2 0 
> 1 0 2 1 «0 1 0 3 0 
« R 0 7 E U R S , COMPOSTEURS t ETC , NUMMERNSTEMPEL , USW. 
89 I T 
* 9 
7 * 2 1 20 17 
* 3 10 * 1 
2 1 6 
2 8 2 
10 3 
3 1 3 
8 3 
ί 
5 l 
31 
11 
. 14
15 
4 
15 
2 
9 
14 
8 
1 
4 
1 
1 
1 
, . 1
. 1
3 
¡ 1 0 3 1 
1032 
1 0 * 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 * 0 0 5 
0 2 2 0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 0 3 * 
0 3 6 
03R 0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 0 5 0 
0 6 2 
0 6 * 
2 0 * 2 0 8 
2 7 2 
3 2 2 3 6 6 
3 9 0 
" I M M U N G 
TÌNATION 
H I N ! SIE 
L I B Y E 
• H . V O L T A .SENEGAL 
• C . I V O I R E 
GHANA .DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA .CONGO RD 
ANGOLA 
■MADAGASC R.AFR.SUO ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA SALVADOR 
. M A R T I N I O 
COLOMBIE 
VENEZUELA EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL C H I L I 
URUGUAY ARGENTINE 
L IBAN 
SYRIE IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
PAKISTAN CEYLAN 
BIRMANIE 
THAILANDE 
MALAYSIA SINGAPOUR 
P H I L I P P I N JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N O S 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA .A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
SUEDE DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
MAROC .ALGERIE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E .TOGO 
.CAMEROUN . C E N T R A F . 
.CONGOBRA 
.CONGO RD .MADAGASC 
.REUNION R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
. H A R T I N I Q 
.GUYANE F ΡΑΚΙ STAN 
.CALEDON. 
M O N D E CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV GRECE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
MAROC .ALGERIE 
■ C . I V O I R E 
.CONGO RD H0ZAM8IQU 
R.AFR.SUD 
W E R T E 
EWG­CEE 
54 
17 
14 50 
36 
19 13 
6 1 
28 
12 
14 73 
14 
30 1 4 1 1 0 1 6 
2 0 3 
20 13 
14 
4 9 
7 0 29 
84 
4 7 26 
13 113 
24 18 
160 
43 
18 31 
17 
14 
39 
II ZZ 7 3 9 
1? 
71 93 
14 
7 7 5 9 
2 1 8 4 
5 5 7 4 
3 4 0 8 
1 102 
1 8R7 
3 0 5 262 
2 7 7 
145 
328 
3 1 9 
37 
13 
18 4 9 
176 
141 
lï? 
71 
4 1 
1? 
io 15 
13 ?17 
11 
14 18 
177 
17 
10 
1? 
10 
2 106 842 
1 2 6 5 
6 0 7 
390 665 
365 183 
I 
1 4 7 2 
4 2 1 
3 9 9 
666 679 
879 
136 
5 6 0 52 
2 2 4 
339 
161 61 
133 
53 38 
23 
10 
U 36 
10 
20 12 
u o 
France 
24 
a 
14 47 
34 
a 
13 
1 
22 
5 
9 12 
. 21 75 748 
146 
. . 14 
. 1
. 11
11 
. 2
5 
. 1
18 
. . . . 27 
. 181 
. . a 
­
2 4 1 5 
* * 5 
1 9 7 0 
1 3 2 5 
95 63 9 
2 0 1 
237 
6 
, 13 
6 
9 
1 
1 
7 
a Ai 71 
4 0 1? 
lì 1? 
lì 
a 
17 
10 
10 
"°A 
376 
17 
4 353 
141 177 
. 16 
10 
15 
loo 1 1 
6 
. 4 
1 
. 4
4 
. 1
. . 228 
4 
. . " 
1 0 0 0 D O L L A R S 
Belg.­Lux. Nederland 
I l ' 
2 
• · 55 97 2 9 67 
26 3 0 
Β 18 
6 a 
18 1 0 
17 1 
2 
2 
BZT­NDB 
22 1 
65 
, . 6 12 
l ?" 
717 l 
2 5 3 1 1 4 2 8 78 
2 2 6 36 
32 
2 9 2 2 5 4 
2 2 1 3 
BZT­NDB 
8 1 * 1 * 1 
37 
88 , 
446 2 0 * 171 129 
2 6 * 96 
30 7 
2 0 6 6 3 18 
* 9 22 1 0 0 18 
31 6 27 2 
56 2 2 
9 6 a 3 
. β 
9 
i i 6 
11 ? 3 ? 
* 1 2 
Deutschland 
(BR) 
26 
15 
. ?
1 
19 
54 
5 
7 
3 47 
13 
9 59 7 6 6 
53 
io 
a 
49 
67 7 9 
43 
36 14 
1? 51 
18 
. 4 5 
36 
il 14 
33 
il A 11 il t 4 
4 6 0 9 
l 5 0 * 
3 1 0 5 
1 8 2 7 
9 1 0 
1 0 * * 
7 9 22 
2 3 * 
9 8 . 0 6 
41 
2 * 9 
3 1 2 
l i 
16 48 
1 4 9 
137 
a . a 
. . . . . . . . 17 
I 
. i 
• 
1 0 3 3 6 1 * 
* 1 9 
3 7 5 
3 5 * * 3 
a 
l 
9 8 . 0 7 
516 
363 300 
. 229
4 6 3 
98 
7 8 6 34 
1 4 9 
770 
1 2 4 78 
100 
43 75 
78 
. 36 
. 67 
67 
Tab. 2 
VAIEUR 
lulla 
7 
39 
60 
17 
5 8 3 
ih 2 3 0 
83 
176 
A 
81 
Ì 
10 
Ì 
176 
1*1 
3 0 1 
93 
îïf 
2 5 
1 
i 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
Januar­Deze m be r — 1969 — Janvier­Décembre export 
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Tab. 2 
SchlUssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE Franca Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) lulla 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE Franca Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
Italia 
400 
40 4 
41? 
484 
508 
60 3 
416 
674 
680 
69? 
73? 
aoo 
1000 
1010 
1011 
1070 m 
1031 
1032 
1040 
C S T 
001 
00 2 
00 3 
004 
00 5 
VA 
0 2 6 
07 3 
0 3 0 
0 3 ? 
034 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
04? 
04 8 
060 
060 
704 
708 
71? 
716 
748 
?7? 
780 
30? 
306 
314 
318 
37? 
330 
346 
366 
370 
37? 
390 
400 
404 
416 
474 
478 
43? 
436 
440 
453 
46? 
464 
484 
500 
604 
50B 
570 
578 
60 4 
616 
674 
637 
680 
707 
706 
73? 
740 
eoo aia 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
CST 
036 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
C S T 
oo i 
00 2 
0 0 3 
00 4 
33 
5 
674 
339 
3 34 
306 
185 
29 
4 
5 
2 
20 
10 
10 
4 
303 
191 
112 
loa 
93 
4 
1 
1 
137 
59 
73 
76 
23 
2 
28 
4 
2 
1 
4 
i 
207 
78 
12a 
Tl 
16 
1 
8 9 5 . 9 4 RUBANS ENrREURS , TAMPONS ENCREURS P A R B B A F N D E R F . SCHREIBMASCH. U S W . 
106 
97 
ili 
66 
99 
1 
6 
19 
44 
72 36 
5 
Ì8 
1Θ 
14 
à zz 
7 
3 
4 
5 
1 
9 
8 
5 
3 
3 
7 
2 
28 
4 9 
29 
U S 
43 
72 
4 
9 
25 
4 
27 
1 
3 
12 
1 
2 
5 
19 
7 
1 
3 
4 
1 
6 
2 
20 
1 
2 
1 
5 
4 
a 
2 
1 
7 
2 
10 
2 
2 
8 
4 
3 
3 
6 
5 
2 
ooa 
4 5 9 
549 
347 
234 
198 
42 
33 
2 
7Θ 
35 
41 
23 
24 
1 
1 
10 
19 
7 
4 
5 
6 
17 
12 
2 
2 
Ί 
1 
1 
1 
4 
3 
8 
1 
1 
2 
1 
10 
516 
239 
277 
192 
150 
83 
30 
28 
2 
21 
io 
3 
1 
6 
1 
1 
413 
VA 
144 
77 
Η 
i 
mi CACHETER , ROULEAUX D * I M P R I M . ELLACK . GËLATINÉPASTÊ , U . OGL. 
B2 
14 
69 
25 
"Ì 
19 
1 
18 
1 
18 
6 
13 
9 
2 
4 
40 
9 
31 
15 
11 
16 
1 
TABLEAUX , PEINTURES ETC A LA MAIN GEMAELOE UND ZEICHNUNGEN 
30a 
21 
14 
61 i 
1 15 17 4 
76 
4 
50 
H 
12 
2 
1 
4C0 
4 0 4 
412 
4 84 
508 
6 0 8 
616 
6 7 4 
6 6 0 
69? 
737 
800 
FTATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
JAPON 
AUSTRALIE 
1 0 0 0 M Ο Ν Ο E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
■­4Ö 1040 
0 0 1 
00? 
003 
0 0 4 
005 
07? 
0 7 4 
0 7 6 
073 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
04? 
0 4 8 
0 50 
0 6 0 
704 
7 0 8 
71? 
7 1 6 
7 4 8 
777 
780 
30? 
306 
3 1 4 
3 1 8 
37? 
330 
3 4 6 
3 6 6 
3 70 
37? 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4?4 
4 7 3 
43? 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 ? 
464 
4Θ4 
500 
504 
508 
570 
5 7 8 
6 0 4 
6 1 6 
674 
63? 
6 8 0 
70? 
706 
73? 
7 4 0 
800 
818 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
KENYA 
MOZAHBIQU 
.HAOAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
THAILANOE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEOON. 
1 0 0 0 M O N D E 
10 CEE 
11 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
m.
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
iole 
1021 
1030 
1031 
1032 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
75? 
61 
?? 
71 
18 
11 
59 
14 
13 
1? 
?5 
37 
590 
137 
673 
361 
406 
55 
47 
54 
586 
535 
0 5 1 
5C1 
66? 
501 
3 7 9 
2 5 4 
45 
10 
1 1 9 
22 
98 
41 
2 2 
56 
7 1 8 5 
6 9 7 
8 * 6 
1 6 9 0 
232 
14­
9 
30 
18 
34 
913 
743 
713 
736 
431 
688 
10 
26 
142 
277 
92 
135 
236 
68 
68 
125 
113 
111 
18 
53 
173 
51 
23 
32 
41 
12 
51 
!4q 
22 
49 
42 
22 
36 
43 
17 
152 
90 
11 
34 
14 
25 
13 
19 
14 
12 
13 
11 
35 
23 
41 
19 
11 
28 
20 
74 
19 
13 
36 
24 
30 
42 
55 
64 
13 
301 
197 
710 
271 
365 
1 
17 
49 
144 
20 
Θ2 
129 
11 
15 
65 
7 
10 
7 
40 
140 
48 
2 
25 
34 
12 
47 
19 
12 
19 
7 
2 . . 35 
17 
Bl 
1 
1 
a 
a 
a 
1 . 1 
12 
13 . a 
. , 13 . 14 
5 
2 a 1 
1 
. . a 
1 
12 
109 
4 7 9 
6 3 1 
997 
7 9 4 
6 1 5 
2 4 7 
210 
18 
21 
1 
20 
6 
7 
291 
278 
488 
10 
2 
5 
4 4 9 
520 
9 2 9 
852 
707 
72 
24 
4 
5 
0 3 8 
512 
5 2 6 
4 8 8 
H% 
6 
2 
9 
455 
45 
22 
21 
ia 
55 
5 
13 
12 
25 
37 
3 9 4 7 
1 413 
2 5 3 4 
2 2 5 6 
1 4 2 2 
2 * 0 
6 
7 
3 8 
BZT­NDB 9 8 . 0 8 
16 
1 
* 6 1 
13 
1 
1 
*0 
19 
20 
3 
2 
18 
12 
150 
79 
71 
26 
10 
38 
6 * 
7 
7 4 0 
332 
4 9 9 
1 5 9 
2 9 3 
8 
9 
9? 
1 7 9 
7? 
99 
97 
57 
4 1 
58 
104 
9? 
11 
i°a ι 
11 
5 
6 
Ì 
3 
73 
38 
15 
30 
66 
89 
10 
29 
12 
2 4 
12 
18 
13 
9 
28 
22 
39 
6 
U 
13 
n 
69 
11 
12 
31 
24 
24 
38 
50 
55 
1 
86a 
73D 
1 3 8 
401 
8 0 8 
7 1 9 
56 
22 
18 
BZT­NDB 9 8 . 0 9 
16 
1 
15 
13 
4 
2 
67 
12 
55 
27 
18 
28 
2 
BZT­NDB 9 9 . 0 1 
152 
ìli 
43 
2 
56 
4 
52 
4T 
4 
1 
1 6 6 
4 9 
1 
12 
29 
1 
10 
2 
2 * 
3 
15 
2 
10 
2 
* 1 9 
VA 
74 
48 
111 
8 
18 
2 
78 
120 
788 
5 790 
248 
278 
165 
38 i l ! 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST liehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes por produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 
Schlüssel 
Codt 
00 5 
0 2 2 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
03 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
208 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
346 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
* 2 0 
4 4 0 
4 5 2 
* 8 0 
* 8 * 
5 0 * 
50B 
5 2 * 
528 
6 0 0 
6 0 * 
6 2 * 
7 3 2 
7 * 0 
800 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 * 
005 
0 2 2 
0 2 8 
030 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 8 
0 6 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
52 8 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 2 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
508 
5 2 8 
6 2 4 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1969 — Janvler­Décemb e 
MENGEN­ TONNE 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland 
6 . 1 1 
1 3 5 
. 
1 1 
20 
14 
2 
138 
1 9 
3 
26 
817 
4 0 9 
4 0 7 
3 6 0 
1 8 4 
45 
. 2
3 
115 10 
. , a . 
10 
. a ■ 
1 1 
* 2 
. 
30 * 5 
* 5 6 1 1 8 
2 9 9 65 
156 5 * 
155 52 
121 26 
1 1 
a . 
1 
8 9 6 . 0 2 GRAVURES . ESTAMPES , ETC , 
O R I G I N A L S T I C H E . R A D Ì E R . U . 
3 . 2 . 
22 
5 
16 
15 
3 
2 
. . • 
2 1 
2 1 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
* 4 
10 
19 
73 
28 
50 
48 
22 
2 
. 1
Italia 
. 6 
. 
6 
. 
?" 
69 
5 
76 
165 
17 
147 
105 
15 
4 1 
ORIGINALES 
STEINDRUCKE 
9 
1 
7 
7 
2 
1 
, . • 
8 9 6 . 0 3 ORIGINAUX ART STATUAIRE . SCULPTURE 
ORI GIN AL BILDHAUERKUNSTWERKE 
1 1 6 . 1 * 1 
2 * 
2 0 
19 
β 
28 
2 7 
a 
7 
59 
6 
1 
1 
6 
1 
1 2 0 
6 
1 
6 
. * 25 
1 
2 
5 0 * 
1 8 6 
3 1 7 
290 
127 
20 
a 
9 
5 
3 
l 9 
5 
1 1 
1 
1 
30 28 
22 15 
8 13 
7 13 
6 3 
. . . . 1
5 
2 
16 
3 
9 
16 
. 5 
21 
5 
. . 5 
1 
3 
110 
27 
3? 
7? 
56 
6 
. 5 
1 
. . . . . . . . . a 
, 7
. . . . . ­
10 
1 
9 
3 
1 
1 
. . • 
96 
17 
ÌÌ 
31 
107 
. 4 
19 
1 
? 
336 
172 
214 
193 
62 
14 
. 3 
BESTIMMUNG 
DESTINAT/ON 
005 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 a NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
032 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 β AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 6 A L L . M . E S T 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
3 4 6 KENYA 
372 .REUNION 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 2 0 HONDUR.BR 
4 4 0 PANAMA 
452 H A I T I 
4B0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
504 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
524 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 2 4 ISRAEL 
T32 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 1032 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 ? FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 2 TCHECOSL 
3 9 0 R.AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
528 ARGENTINE 
T32 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 6 2 TCHECOSL 
3 9 0 R.AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 8 4 VENEZUELA 
508 8RESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
6 2 4 ISRAEL 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
BOO AUSTRALIE 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1032 .A.AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
WERTE 
EWG­CEE 
1 1 2 5 
7 2 0 7 
18 
19 
673 
48 
2 4 0 
9 6 0 8 
1 115 
9 9 
1 2 5 
63 
114 
13 
29 
101 
24 
62 
10 
17 
19 
13 
zii 2 9 8 4 8 
1 6 3 1 
75 
73 
12 
36 
655 
11 
105 
12 
22 
10 
82 
2 6 2 
2 7 9 3 
34 
203 
6 7 3 7 8 
11 5 4 5 
55 8 3 5 
54 0 4 4 
18 9 6 3 
1 602 
12 
96 
180 
135 
94 
128 
194 
4 6 
131 
93 
202 
23 
15 
431 
73 
16 
37 
1 6 7 0 
95 
71 
104 
3 6 5 7 
5 9 9 
3 0 5 9 
2 9 4 7 
9 9 6 
96 
1 
1 
15 
4 1 3 
158 
463 
195 
2 3 6 
1 2 5 8 
2 6 5 
46 
9 2 
1 6 9 0 
117 
45 
1 0 
40 
129 
5 0 9 6 
5 4 9 
22 
158 
13 
?9 
588 
11 
71 
11 7 5 6 
1 4 7 0 
10 7 8 6 
9 9 3 7 
3 4 3 3 
7 9 6 
6 
52 
France 
7 2 8 
4 3 3 6 
8 
11 
235 
3 
65 
5 4 1 6 
58 
34 
78 
. 9
2 
29 
14 
21 
59 
. . . 9 
166 
15 954 
1 1 5 6 
16 
7? 
. 33 
545 
1 
7 
1 
17 
7 
32 
1 7 7 
2 6 6 4 
17 
6 1 
33 2 4 7 
1 7 8 5 
3 1 4 6 2 
30 3 5 9 
10 2 5 6 
1 030 6 
73 
17 
4 0 
130 
9 
23 
54 
170 
19 
5 
257 
. . a 9 9 9 
55 
a 
92 
1 887 
197 
1 690 
1 6 8 2 
509 
a . . • 
112 
105 
131 
80 
7 1 4 
176 
25 
36 
334 
4 1 
1 
32 
3 145 
4 8 6 
13 
16 
16 
230 
8 
13 
5 7 5 3 
4 2 8 
5 3 2 4 
5 2 4 4 
1 2 6 5 
77 
6 
* 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
44 
4 1 5 
. 1
70 
. 4 6 
365 
2 
3 
11 
30 
355 
41 
12 
17 
16 
1 
. 1 
Î i"A 
1 4 1 2 
1 3 1 4 
9 0 3 
59 
4 
. 39 
47 
. 3
50 
1 
16 
i 2 
2 
I . ­144 
101 
43 
38 
13 
2 
1 
, 3 
59 
. 42 
9 
26 
3 2 8 
. . . 74 
1 
. . , 58
6 
. . . . . . ­
558 
1 3 6 
473 
417 
353 
. . 5
Nederland 
6 0 
764 
63 
14 
877 
33 
2 ' 
1 885 
71 
F 
119 
4 9 5 6 
1 0 4 7 
3 9 0 9 
3 873 
1 7 6 0 
32 
i 4 
BZT­NDB 
6 
1Ö 
6 1 
9 0 
7? 
69 
67 
BZT­NDB 
? 
5 
3*1 
6? 
16 
86 
76 
6? 
?91 
33 
75? 
745 
141 
7 
. 
Deutschland 
(BR) 
2 9 3 
1 5 5 9 
1 8 9 
44 
63 
2 7 1 3 
1 0 0 9 
27 
5 1 
45 
1*3 
i i 10 6 6 8 
221 
76 
11 
65 
86 
6 
1 
23 5 1 5 
6 6 0 9 
16 9 0 6 
16 6 6 1 
5 5 3 8 
2 0 0 
1 
, * 5 
9 9 . 0 2 
77 
70 
85 
36 
1 3 9 
39 
H 10 
'7Ì 
1 
9 
28 
589 
26 
69 
8 
l * 7 7 
2 6 8 
1 2 0 9 
1 121 4 6 1 
78 
. . 10 
9 9 . 0 3 
22 9 
18 
2 9 6 
130 
1 2 8 
73 
6 
* 6 
1 127 
110 
? 
. 39 
67 
1 2 2 5 
23 
. 163 
. 1 
125 
. • 
3 8 1 2 
6 7 3 
3 1 3 9 
2 9 * 2 
1 * B 7 
157 
40 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
133 
1 
2 
61 
1 
2*1 
13 
3 
9 
12 
91 
2 
10 
1 
3 
10 
17 
19 
a 19 
9 8 9 
1*2 
** . 1
3 
103 
10 
5 
2 
3 
20 
3 
"l 21 
2 520 H 5 2 1*6 
1 837 
506 
T lì 
5 
1 
4 
. 1 
. 1
2 1 
13 
1 
13 
5 
? 
3 
59 
U 
43 
39 
5 
7 
. J 
128 
il 2** 
. !i . 10 
119 
6 
? 
9 
1 
4 
6 0 6 
H 5 
.1 233 
3 
3 
1 342 
195 
1 148 1 0 8 9 
Hl . 3
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG-CEE Franca Belg.-Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG-CEE Franca Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
oo i 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
00 5 
àio2 
034 
036 
038 
042 
062 
216 
400 
404 
636 
732 
1 0 0 0 
ίδιο 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10*0 
C S T 
001 
002 
00 3 
00* 
008 
02? 
SIS 
0 3 ? 
036 
033 
040 
04? 
050 
704 
71? 
390 
400 
404 
47 3 
484 
50 3 
5?β 
604 
616 
674 
70 3 
73? 
800 
1 0 0 0 
l o i o 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
1032 
C S T 
00 1 
00? 
00 3 
004 
8 9 6 . 0 4 TIMBRES POSTE t ETC , HORS COURS 
BRIEFMARKEN t STEMPELMARKEN 
BZT-NDB 9 9 . 0 4 
001 
00? 
00 3 
004 
00 5 
07? 
VA 
037 
014 
036 
038 
04? 
060 
06? 
064 
068 
?16 
390 
400 
404 
484 
508 
604 
674 
73? 
aoo 
000 
010 
020 
071 
030 
031 
032 
040 
CST 8 9 6 . 0 5 CO 
4a 
16 
37 
30 
19 
19 
9 
10 
9 
6 
19 
4 
15 
14 
11 
COLLECTIONS INTERET HISTORIQUE · ETC 
GESCHICHTLICHE SAMMLUNGSST. USW. 
13 
? 
9 
5 
4 
57 
3? 
74 
7 0 
9 
4 
11 
9 
1 
1 
31 
70 
16 
im TS D . A N T I QUITAETEN 
35 
AÌ 
106 u 
100 
130 
10 
1 
1 
Hl 
i 
6 
1 
3 
22 
1 345 
4 2 6 
9 1 8 
904 
343 
12 
QUITE 
UEBa 
16 
10 
50 
2 
1 0 0 ANS / 
100 JAHRE 
9 
17 
92 
1 
63 
PLUS 
ALT 
21 
21Θ 
99 
104 
6 
43 ί 
16 
. 1 
14 
39 
74 
74 
20 . 
2 
21 
663 
117 
551 
548 
76 
2 
1 
1 . 
501 
2 55 
2 46 
242 
217 
3 
^ k } p S A K P ? ? E T A U X 
1 
18 
2 
62 
15 
47 
40 
3 0 
7 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
0 3 0 
0 3 2 
C34 
0 3 6 
0 3 8 
04? 
0 5 0 
06? 
0 6 4 
0 6 8 
7 1 6 
390 
4 0 0 
404 
4 8 4 
508 
6 0 4 
6 7 4 
73? 
eoo 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R D Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
L IBYE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
BRESIL 
L IBAN 
ISRAEL 
JAPDN 
AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
" CLASSE 1 1070 
1071 
1030 
1031 
1032 
1040 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
ooi 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
062 
2 1 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 3 6 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
02 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 0 
204 
212 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 8 
4 3 4 
5 0 8 
528 
604 
6 1 6 
6 2 4 
70S 
73? 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
10 32 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BA5 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R D Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
L I B Y E 
ETATSUNIS 
CANADA 
KOWEIT 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
MAROC 
T U N I S I E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
SALVADOR 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
P H I L I P P I N 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS-BAS 
00* ALLEM.FED 
88 
454 
212 
434 
400 
418 
38 
186 
24 
159 
436 
239 
92 
12 
10 
21 
il 
23 
264 
45 
10 
14 
16 
23 
63 
18 
845 
589 
256 
041 
484 
150 
14 
4 
65 
217 
34 
98 
68 
73 
279 
55 
20 
333 
54 
17 
93 
21 
6Θ7 
21 
43 
32 
259 
439 
770 
577 
800 
100 
1 
3 
93 
436 
522 
693 
871 
793 
2 121 
22 
111 
13 
203 
2 1*9 
220 
16 
441 
45 
12 
53 
56 
6 615 
241 
13 
119 
25 
51 
29 
12 
72 
14 
219 
71 
16 328 
3 314 
13 014 
12 563 
4 842 
450 
2 
7 
119 
117 
364 
245 
119 
20 
380 
85 
163 
14 
295 
7 
44 
5 
2 
9 
5 
820 
1 
13 
3 
55 
2 
2 092 
604 
1 489 
1 434 
490 
40 
12 
2 
15 
7 
3 
12 
10 
38 
348 
32 
317 
312 
82 
5 
436 
112 
290 
600 
998 
4 
57 
9 
56 
1 420 
52 
11 
387 
45 
12 
58 
2 
4 560 
142 
13 
112 
7 
47 
24 
12 
71 
10 
162 
41 
739 
437 
352 
958 
598 
393 
18 
19 
4 
14 
1 
50 
88 
1 
7 
1 
241 
64 
176 
163 
67 
4 
1 
228 
1B6 
42 
36 
30 
? 
? 
3 
64 
128 
174 
311 
180 
37 
175 
74 
139 
081 
731 
48 
6 
3 
4 
77 
14 
349 
36 
10 
13 
3 
70 
1 
15 
169 
677 
49? 
353 
846 
103 
1 
36 
BZT-NDB 9 9 . 0 5 
4 4 
76 
1 
l î 
71 
1 
174 
76 
48 
40 
12 
169 
75 
143 
141 
13 
? 
183 
25 
51 
6Ö 
239 
54 
19 
3 1 8 
54 
14 
93 
21 
315 
7 
43 
26 
567 
3 1 9 
2 4 8 
0 7 2 
6 9 1 
83 
BZT-NOB 9 9 . 0 6 
2 74 
83 
121 
19 
163 
1 
4 
35 
3 
1 
241 
12 
64 
38 
4 2 4 
4 0 
6 3 7 
3 
35 
2 
2 
75 
9 
3 
3 
19 
362 
66 
963 
4 9 7 
4 6 6 
46? 
7 0 6 
4 
? 
364 
57 
38 
79 
867 
566 
301 
787 
764 
14 
30 
117 
70 
44 
173 
134 
769 
14 
15 
7 
139 
567 
143 
51 
79 
333 
15 
4 
17 
03? 
471 
611 
594 
147 
17 
115 
58 
57 
55 
51 
1 
78 
4 
375 
36 
54 
5 
119 
6 
ί 
18 
? 
1 
677 
393 
784 
262 
127 
22 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 
Schlüssel 
Code 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
03 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
3 9 0 
4 0 0 4 0 4 
4 7 4 
4 7 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
05 Β 
0 6 2 
0 6 4 
066 
2 0 0 
2 0 4 
208 
212 
2 1 6 
220 
240 
2 4 * 
2 * 8 
2 6 8 
272 
2 8 * 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 * 
318 
32 2 
330 
3 3 * 
3 3 8 
3 * 2 
3 * 6 
3 5 0 
352 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
420 
4 2 4 
42 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 * 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
46 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 * 
* 7 8 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
500 
5 0 8 
512 
516 
520 
524 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
612 
6 1 6 
6 2 4 
62 Β 
63 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
1969 — Janvier­Décembre expert 
MENGEN­ TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lu, .*i^*~*£« Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 5 I T A L I E 
3 . 
1 
2 
2 
1 
a , 
• 
3 
1 
2 
2 
1 
a 
a 
• " 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
AOO ETATSUNIS 
* 0 4 CANADA 
4 7 4 .ARUBA 
4 7 8 .CURACAO 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
8 9 7 * U ?¿Ha^8ÍKENMEZ: tWBñ STI­ Í Í ÍTTIERT 
11 . . . 8 3 0 0 1 FRANCE 
1 * * 
2 1 
5B 5 
7 3 
6 
î 7 
6 
3 
22 
7 
* 16 
3 
1 
1 
1 
i 
. . . . 2 
1 7 2 0 0 2 B E L G . L U X . 
15 6 0 0 3 PAYS­BAS 
53 0 0 * ALLEM.FED 
* . 0 0 5 I T A L I E 
6 . 0 2 2 ROY.UNI 
0 2 * ISLANDE 
1 . 0 2 6 IRLANDE 7 . 0 2 8 NORVEGE 
5 1 0 3 0 SUEOE 
0 3 2 F INLANDE 
3 . 0 3 * DANEMARK 
13 8 0 3 6 SUISSE 
6 1 0 3 8 AUTRICHE 
0 * 0 PORTUGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
0 * * GIBRALTAR 
0 * 6 MALTE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
052 TUROUIE 
0 5 * EUROPE ND 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . N . E S T 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 * HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 * MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 T U N I S I E 
1 * 2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 * 0 . N I G E R 
2 * * .TCHAD 
2 * 8 .SENEGAL 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 R * .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 * .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
322 .CONGO RD 
330 ANGOLA 
3 3 * E T H I O P I E 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 
3 * 2 . S O M A L I A 
3 * 6 KENYA 3 5 0 OUGANDA 
352 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
372 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
4 . 3 9 0 R .AFR.SUI 
6 9 4 0 0 ETATSUNIS 
, 2 1 4 0 * CANADA 
1 . * 1 2 MEXIQUE 
416 GUATEMALA A20 HONDUR.BR 
* 2 * HONDURAS 
428 SALVADOR 
432 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
2 4 4 0 PANAMA 
4 4 4 CANAL PAN 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 4 .ARUBA 
2 4 7 B .CURACAO 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 . S U R I NAH 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 8 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
516 B O L I V I E 
520 PARAGUAY 
'. 1 
1 . 5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
1 6 0 4 L I B A N 
612 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
632 ARAB.SEOU 
2 6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
. . . . . . 6 * * KATAR 
WERTE 
EWG­CEE 
4 8 
16 
95 
67 
49 
79 
104 
57 
30 
90 
71 
3 0 
40 
1 6 4 8 
8 9 3 
755 
6 6 4 
4 1 6 
91 
2 
7β 
6 4 1 1 
7 0 0 0 
16 9 8 0 
53 3 9 5 
1 8 1 1 
2 3 5 6 
4 0 
3 4 7 
2 7 9 3 
2 6 1 7 
3 4 9 
1 302 
4 1 6 8 9 
5 5 9 1 
5 6 1 
2 0 2 
2 3 3 
33 
2 5 1 
242 
20 
456 
9 1 
18 
3 2 4 
194 
16 
60 
334 
21 
45 
* 773 
17 
31 
18 
50 
43 
172 
179 
131 
53 
15 
24 
3 1 
17 
15 
13 
37 
67 
86 
11 
13 
12 
129 
286 
1 3 8 
1 7 1 1 
22 4 5 0 
1 878 873 
15? 
477 
41 
98 
15 
1 5 1 
2 242 
143 
2 5 7 
117 
738 
765 
4 8 1 
238 
a i 
3 5 6 
4 1 8 9 
5 1 6 
18 
151 
61 
31 
41 
62 
43 
127 
195 
144 
967 
39 
308 
263 
69 
3 9 6 
2 9 1 1 
16 
86 
France 
a 
1 7 9 2 
3 4 8 
2 2 1 9 
9 4 9 
124 
a 
2 
4 
74 
7 
38 
6 9 4 8 
1 1 0 
4 3 8 
155 
5 
a 
1 
63 
. 4 5 5 
. 15 
1 
. 5
2 8 4 
12 
45 
. . 19
14 
48 
3 
136 
Ή 
15 
24 
31 
2 
2 
2 
H 
20 
i 
. 125 
280 
6 
31 
3 5 2 1 
2 5 5 
87 
9 
9 
. 5 
. 1
13 
5 
34 
. 583 
65 3 
4 
9 
6 
1 
2 7 9 
12 
a 
133 
4 
14 
. 59 
. 30 
20 
4 
24a 
88 
65 
6 
37 
2 
4 
i 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux Nederland 
1 47 
3 13 
* 9 1 
* 63 
1 *E 
* 75 
22 82 
2 55 
2 28 
30 6C 
1 70 
30 
*C 
5 9 6 1 052 
512 3 8 ! 
8 * 671 
73 591 
38 371 
U 80 
2 
2 7 Í 
BZT­NDB 
2 0 * 7 
1*2 
l 0 2 2 
1 8 1 356 
56 42 
68 17 
1 
. 4 
12 6 
19 6 
2 3 
15 1 
ι Ί t: 2 j 
8 4 
Κ 
1 
1" 
i a 
ι i 
ι­
2 
3 T 1 136 
5 1 ' 
1 
1 
ί; 
25 : 
Deutschland 
(BR) 
a 
I 
â . . . 
ι , 
T l . 1 2 
1 9 0 3 
2 6 9 0 
8 7 3 3 
. 7 6 * 
1 7 5 7 
33 
3 2 * 
ί 578-
2 2 * 
887 
2 0 5 7 2 
3 * 5 5 
* 6 
. 15 
2 2 
ίο! 
13 
φ 
φ 
φ 
14 
{ 
15 
** . 7δ 
6 
39 
1 * 
1 12 
5 
* 
6 5 
3 
10 
ι* ï 3 
78 
im 6 9 9 
1 1 * 
120 2 1 * 
39 
8 * 
12 
1 3 6 
138 
. li 22 
40 
2 4 7 
1 9 1 
6 4 
103 
8 0 0 
193 
9 
β 
57 
. 41 
3 
42 
97 
173 
46 
33 
. 21 
107 
6 
43 
17 
. 7 
Tab. 2 
VALEUR 
l u l l a 
4 2 9 7 
2 3 7 6 
6 877 
5 0 6 3 7 
39Ò 
6 
Al 9 * 0 
U 3 
13 9 5 * 
2 0 0 9 
8 Hl 98 
77 
* . 91 
3 
3P9 l 8 "i 9 
a 
* 6 9 * 
. 12
* . 
3 * 
4 
9? 
. a 
. . ι * 'j 
? 
. 3
3 
5 * 
603 
1 * 50? 9 0 0 
6 1 6 
22 
189 
1 
9 
3 
1 * 
MM 172 
72 
133 
2 7 ? l 
87 
11 
2 5 1 
3 089 
3 0 7 
8 
10 
a 
17 
a 
i 
a 
? 
9 * 
6 8 * 
Zzi 
138 
75 
3 5 0 
2 8 9 0 
* 3 
{*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Qassement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
6 4 8 
6 7 2 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 2 
706 
70 8 
732 
7 4 0 
800 
804 
eoa 812 
e i a 
822 
9 7 7 
IODO 
1 0 1 0 i o n 1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
103? 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 0 0 ? 
00 3 
0 0 * 
00 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 0 4 4 
0 4 6 
04 a 
0 6 0 
0 5 4 
0 6 4 
068 
200 
2 0 4 
208 
ili 
2 1 6 244 
268 
272 
3 1 4 
318 
32? 
3 3 4 
3 7 0 
372 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
Í428 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 * 
* 7 8 
* 8 * 
5 2 * 
' « R 
600 6 0 * 
6 1 6 
6 2 * 62 8 
632 
6 3 6 
6 * * 
6 9 6 
702 
7 0 6 
70 8 
732 
7 * 0 
800 
977 
1000 1 0 1 0 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
ÌSU 
C S I 
0 0 1 
0 0 2 
U03 0 0 * 
00 5 
02 2 
0 2 « 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
export 
M E N G E N T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE 
. . . . . , „ 2 
3 
a , 
, φ 
φ 
2 
2Π 
110 105 
ft 3 
S3 H 2 
Franca Belg.­Lux. ■**­■­«*­
ί? 
6 
* 1 
? 
1 
• 
„ ,, _ φ 
„ , . . ,, . . ,, 1 
2 
. . , . 
m φ 
„ t 2 
1 98 
1 3 * 
62 
56 
40 
6 
Φ 
, . • 
8 , 7 * , M S E E ! í 8 N 8 , S . ^ R S C P B S Í ¿ D E W A R t N P L A 9 U E S 
3 
if 7 
7 
. . 1 
. 7 
? 
7 
1 
Í 
3 
1 
, a 
1 
. . ? 
. 1 
6 
1 
. 7 
4 
I i 
. . . , , 1 
2 
. 1 
3 
. . 1 
1 
. 1 
. ? 
5 
, 1 
. . . I 
. • 
170 
40 
ai 
37 
A u 
7 
• 
8 9 7 . 1 3 AU 
AN 
3 
3 
| 
8 
6 
i 6 
1 
. , ? 
* 
ΐ , . . . a , 
. . , 1 
. , . , , , . a 
. . , 1 
« , . , 
: 
. , 1 
. . , . . a 
, , , • ■ 
4 
63 2 3 2 * 
19 1 2 7 
* * 1 2 17 
12 . 1 13 
8 
32 
U 
6 
• · 
1 6 
* a . 
1 
• 
I . OUVR. METAUX PRFCIEUX OU PLAQUES D . WAREN A . EDELMET. 0 0 . PLATTIERT 
. . . 1 
2 
1 
ί 
, 1 
. 
m 6 
I I . ι 
lulla 
, . . . . „ . 1 
1 
, , . . • 
100 
64 
37 
23 
U 
a 
2 
. 
3 
ι b
28 
11 
17 
I I 
3 
7 
. . • 
2 
1 
. 1 
i 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 7 2 NEPAL,BHU 
6 8 0 THAÏLANDE 
6 9 6 CAMBODGE 
702 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
70S P H I L I P P I N 
73? JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
804 N.ZELANDE 
8 0 8 OCEAN.USA 
812 OCEAN.BR. 
8 1 8 .CALEDON. 
8 2 2 .POLYN.FR 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 0 PORTUGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
0 * * GIBRALTAR 
0 * 6 MALTE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 04 MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L IBYE 
2 4 4 .TCHAD 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 7 0 .MADAGASC 
372 .REUNION 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 2 0 HONDUR.BR 
4 4 0 PANAMA 
4 5 6 O O M I N I C . R 
4 5 8 .GUADELOU 
462 . M A R T I N I Q 
4 6 * JAMAIOUE 
4 74 .ARUBA 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 4 VENEZUELA 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGEN7INE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 3 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 4 KATAR 
6 9 6 CAMBODGE 
702 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
732 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
9 T 7 SECRE7 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEF 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AUM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RDY.UNI 
0 2 * ISLANDE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
W E R T E 
EWG-CEE 
81 
22 
27 
40 
73 
328 
18 
2 8 8 
1 6 8 6 
1 0 8 5 
97 
21 
17 
2 5 6 
377 
4 2 9 
2 0 0 9 5 0 
85 5 9 7 
1 1 4 922 
86 5 9 * 
5 6 912 
2 7 6 6 7 
8 0 * 
7 2 0 * 
6 * 9 
353 
537 
7 0 1 
2 1 8 3 
2 0 1 
a6 
15 
91 
121 
55 
17 
1 9 6 6 
1 9 * 
161 
21 
11 
72 
98 
103 
16 
12 
14 
53 
101 
13 
11 
3 7 0 
15 
12 
42 
37 
15 
29 
19 
14 
57 
110 
1 834 
152 
50 
14 
198 
17 
12 
36 
36 
20 
140 
2 6 5 
75 
10 
74 
171 
10 
15? 
1? 
94 
4 9 6 
7 7 
7? 
79 
13 
4 9 
7 4 6 
1?8 
93 
7 3 
12 5 4 8 
3 976 
8 5 4 * 
5 * 8 2 
2 6 3 8 
3 0 2 9 
1 8 1 
?93 
30 
? 5 8 7 
1 8 1 3 
5 099 
1 58? 
45 
166 
33 
8 9 0 
1 3 7 6 
5 8 5 
5 3 9 
573 
Franca 
3 
7? 
? 
40 
10 
15 
1 
71 
130 
1? 
, 4 
i i 
7 4 1 
343 
-
22 2 5 3 
5 3 0 8 
16 9 4 5 
12 3 1 6 
7 7 3 7 
4 6 1 3 
6 * 5 
2 5 5 7 
17 
151 
94 
46 
42 
7 
, . . 1 
. 78 
. 1 6 0 
17 
. I 
. 35 
16 
. 4 
76 
10 
5 
61 
3 
10 
37 
36 
15 
2 
14 
57 
6 
9 2 
13 
1 
. . . 9 
17 
. . 1 
5 
1 
6 
a 
2 0 
7 
1 
, 51 
97 
3 
22 
. 5 
43 
3 
3 
4 
• 
1 4 7 5 
333 
1 142 
4 3 6 
245 
706 
129 
111 
. 
317 
28 
31 
2 
6 
. . . . 78 
513 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
7 
. 5 
9 
10 
2 2 8 3 
1 4 6 3 
8 1 9 
7 2 1 
316 
94 
17 
15 
34 
40 
14 
2 7 
i 8 
1 
138 
B8 
50 
2? 
13 
27 
27 
• 
10 
a 
1 128 
1 2 7 1 
109 
. . . . 8 
* 
Nederland ^ ^ j * " * 
13 
. . ·> 18 
'. 10 
1 2 0 3 
<· 11 
3 103 
4 7 6 
4 4 4 6 
85 
6 
6 
9 
3 
4 2 9 
8 8 7 56 8 1 4 
5 4 9 14 0 9 0 
337 4 2 2 95 
2 7 1 37 7 3 5 
76 30 5 * 1 
6 6 * 5 * * 
BZT-NDB 
1 14 
7 1 0 0 6 
16 
7 1 . 1 3 
1 4 9 
5 2 6 5 
. 4 0 8 
65 
1 1 5 8 
1 * 0 
1 
86 
. 1 0 6 
42 
16 
. 8 6 9 
T 
1 
. 1 
29 
2 
! 27 
. U 
. 3 
6 
2 
3 
2 
12 
a 
. . a 
2 
6 
, . 2 
8 5 3 8 
6 * 7 
i 
12C 
79 
4 
2' 
5 
l î 
, 1
BZT-NDB 
5 
ί 
, 148 
2 
S 
. 
. 1« 
20 
• 
10 
1 
3 
1 
. 1 
2 
1 
57 
1 1 7 
2 * 
2 
16 
5 
2 
1 8 0 
. . 13 
. . 29 
2 
6 
1 5 5 
37 
* 0 
28 
3 6 5 0 
8 8 0 
2 7 * 2 
2 1 8 1 
1 2 5 6 
5 * 7 
15 
62 
1 * 
7 1 . 1 * 
2 122 
1 * 5 7 
3 3 6 7 
*i 
8 8 1 
1 3 2 * 
5 7 0 
3 5 1 
3 * 
Tab. 2 
VALEUR 
lulia 
65 
. 3 
a 
3 
102 
2 
106 
1 0 7 1 
6 1 3 
12 
11 
. 6 
26 
• 
118 7 1 3 
6 * 187 
5 * 5 2 6 
35 5 5 1 
18 2 * 2 
18 3 5 0 
127 
3 6 1 9 
6 1 6 
2 6 7 
112 
159 
2 0 5 8 
a 
3 * 
14 
5 
13 
12 
1 
1 0 1 7 
** a 
* 10 
* 2 
9 6 
44 
a 
1 
14 
46 
19 
1 
3 
3 0 7 
a 
2 
5 
1 
* 11 
a 
a 
6 7 
1 188 
85 
39 
12 
195 
16 
3 
18 
84 
19 
77 
133 
. 2 
8 
1 *5 
1 
1 
12 
4 1 
3 8 6 
2 * 
. . 6 
. 88 
88 
48 
• 
7 165 
2 5 9 6 
4 5 6 9 
2 815 
1 115 
1 7 3 7 
10 
120 
16 
4 5 0 
33 
m . 46 
. 9 
2 
1 
82 
3 1 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe a m Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes por produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 
Schlüssel 
Code 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
052 
066 
0 7 0 
208 
2 1 6 
220 
26 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 9 0 
4 0 0 
412 
4 6 8 
4 7 8 
4 8 4 
504 
508 
528 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 0 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
103 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
00 2 
003 
0 0 4 
00 5 
02 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04? 
0 8 4 
390 
4 0 0 
4 0 * 
6 6 * 
T32 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 4 
02 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
036 
0 3 8 
040 
0 4 2 
0 4 6 
048 
0 5 0 
0 5 2 
054 
0 6 2 
0 6 4 
200 
204 
2 0 8 
212 
216 
2 4 8 
2 6 4 
263 
?72 
2 7 6 
2 8 0 
284 
2Θ8 
302 
306 
318 
322 
32 8 
33 0 
334 
346 
350 
366 
3 7 0 
37? 
1969 — Janvler-Décemb e export 
MENGEN- TONNE QUANTITÉ 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland D t u ^ ^ m á I tal ia (BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 * 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 6 ROUMANIE 0 7 0 ALBANIE 
2 0 8 .ALGERIE 
L 2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 6 8 L I B E R I A 
3 2 2 .CONGO RO 
334 E T H I O P I E 
3 9 0 R .AFR.SUD 
1 4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
4 6 8 INDES OCC 
* 7 8 .CURACAO 
* 8 * VENEZUELA 
5 0 * PEROU 
508 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 2 * ISRAEL 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
7 2 0 CHINE R.P 
7 2 8 COREE SUD 
732 JAPON 
9 7 7 SECRET 
78 ? 1 1 13 1 1 1 0 0 0 M O N D E 
10 1 4 4 1 0 1 0 CEE 
19 2 
13 1 
9 
6 1 
i 1 
1 9 7 1 0 1 1 EXTRA-CEE 
. I * 1 0 2 0 CLASSE 1 8 1 1 0 2 1 AELE 
1 
a 
• 
8 9 7 . 1 4 OUVR. PERLFS F INES / PIERRES GEMMES 
WAREN Α . ECHTEN PERLEN / EDELSTEINE 
l 3 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 * 0 CLASSE 3 
/ SYN 
1 
13 . . . 6 7 0 0 1 FRANCE 
2 
2 
2 
2 
1 
. 2 
3 
. 1 
3 
. -
39 
2 0 
17 
12 
5 
6 
. . • 
1 0 0 2 B E L G . L U X . 
1 1 0 0 3 PAYS-BAS 
1 0 0 4 ALLEM.FED 
> . 0 0 5 I T A L I E 
l 
2 
ί 
! > 
0 2 2 R Ü Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
! 0 3 8 AUTRICHE 
0 * 2 ESPAGNE 
0 5 * EUROPE NO 
3 9 0 R .AFR.SUD 
* 0 0 ETATSUNIS 
404 CANADA 
6 6 * INDE 
7 3 2 JAPON 
1 18 19 1 0 0 0 M D N D E 
1 9 IO 1 0 1 0 CEE 
a 1 9 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
! 4 1 0 2 0 CLASSE 1 
3 2 1 0 2 1 AELE 
8 9 7 . 2 0 B IJOUTERIE DE F A N T A I S I E PHANTASIESCHMUCK 
5 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 0 9 . 13 1 108 87 0 0 1 FRANCE 
78 17 . 4 32 25 002 B E L G . L U X . 
2 0 6 3 3 . 82 118 0 0 3 PAYS­BAS 
140 23 4 Β 105 0 0 4 ALLFM.FED 
70 29 1 . 4 0 . 005 I T A L I E 
loa 4 . , 11 1 
10 
64 6 
1 0 3 
73 1 
104 13 
3 9 1 
11 
12 
3 
11 
16 2 
3 
1 1 
6 1 
2 
2 '. 
13 I 
2 1 
16 1 
8 
4 
2 
14 
1 
? 
? 
. 2 
, a 
3 
a 
1 
3 
6 
2 
2 1 
85 
0 2 4 ISLANDE 
> 5 0 2 6 IRLANDE 
10 . 0 2 a NORVEGE 
50 8 0 3 0 SUEDE 
> 2 0 3 2 FINLANDE 
17 5 0 3 4 OANEMARK 
67 2 * 0 3 6 SUISSE 
23 15 0 3 8 AU7RICHE 
. 
7 4 0 4 0 PORTUGAL 
9 0 4 2 ESPAGNF 
3 0 4 6 MALTE 
10 04B YOUGOSLAV 
) 6 0 5 0 GRECE 
! 1 0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE ND 
* 
, 
, 
2 0 6 4 HONGRIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
1 2 0 4 MAROC 
7 5 2 0 8 . A L G E R I E 
l 2 1 2 T U N I S I E 
15 2 1 6 L IBYE 
7 1 2 4 8 .SENEGAL 
> . 264 SIERRALEO 
2 
10 
. 
, 
. 
2 2 a a 
1 
? 
ï 
1 
i 
> [ 
i 
2 6 8 L I B E R I A 
l 272 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 * .OAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 8 .CONGOBRA 
322 .CONGO RD 
3 2 8 .BURUNDI 
3 3 0 ANGOLA 
2 3 3 * E T H I O P I E 
3 * 6 KENYA 
1 3 5 0 OUGANDA 
3 6 6 MOZAMBIOU 
3 7 0 .MADAGASC 
372 .REUNION 
WERTE 
EWG­CEE 
2 3 * 
6 0 9 
1 * 7 1 
2 7 1 
1 1 6 
2 6 * * 183 
336 
30 
167 
12 
28 
16 
698 
170 
2 4 1 
13 
10 
22 
24 
87 
25 
52 
48 
17 
2 3 0 
2 7 5 9 
12 
75 
23 
25 9 7 9 
11 1 2 5 
14 8 3 1 
7 7 8 2 
2 9 9 6 
1 4 5 9 
4 6 
3 6 2 
5 5 8 8 
303 
68 
77 
266 
66 
4 1 
33 
54 
371 
121 
24 
29 
36 
4 2 6 
11 
14 
19 
2 055 
7 7 7 
1 278 
1 1 8 8 
6 3 0 
79 
13 
12 
8 
4 0 9 2 
1 7 5 4 
2 5 2 9 
2 2 3 3 
1 5 4 9 
1 8 8 4 
U 
252 
4 0 3 
1 2 0 9 
12R 
4 7 3 
3 191 
7 7 3 
224 
112 
40 
193 
3 8 4 
97 
33 
55 
13 
19 
34 
148 
28 
105 
118 
60 
48 
255 
12 
4 7 
33 
2? 
35 
22 
10 
66 
17 
33 
29 
68 
70 
11 
50 
25 
France 
12 
60 7 
39 
174 
272 
336 
14 
67 
86 
2 6 5 7 
3 9 8 
2 259 
1 4 5 3 
6 1 0 
534 
18 
348 
272 
. 18 
il 4 
1 
11 
. 77 
6 
5 
29 
1 ia . . 1 
27? 
59 
163 
149 
95 
14 
8 
3 
• 
4 6 1 
81 
6 5 9 
371 
69 
. 18 
4 
61 
73 Al 15 
17 
9 
. . 47 
. 33 
71 
3 
1 
5 
71 
8 
6 
5 
. 1 
101 
. ? 
3 
? 
3 0 
13 
8 
17 
19 
13 
71 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
69 
25 
30 
2 6 4 9 
2 409 
2 * 1 
2 1 5 
1 1 7 
25 
25 
. • 
55 
. 5 
212 
. , . . 54 
13 
. . . a . 14 
1 
363 
2 71 
9 1 
77 
67 
14 
. a 
• 
90 
, 29 
28 
5 
1 
. . 1 
6 
. 2 
1 
1 
12 
16 
Nederland 
12 
i . 13 a 1 
243 
160 
32 
41 
39 
41 
. 9 
• 
BZT­NDB 
17 
3* 
60 
17 
43 
43 
3 3 
. . a 
• 
BZ7­NDB 
9 
3? 
. 134 
î . 
2 
7 
i 
1 
? 
. 9 
Deutschland 
(BR) 
??? 
. 12 
20 
116 
. a 
. 167 
a 
. . 233 
3 
125 
. . 2 
74 
. 76 
50 
44 
1? 
2 3 0 
2 759 
12 
49 
23 
14 3 3 5 
6 9 8 7 
7 3 2 5 
3 8 5 5 
2 0 6 0 
7 0 9 
a 
2 7 6 l 
7 1 . 1 5 
Hl 
4 9 
. 6 1 
37 
76 
7 3 $ 
96 
17 
. 34 
379 
11 
a 
16 
1 302 
3 79 
9 2 3 
8 7 4 
4 1 3 
* 1 
5 
8 
a 
7 1 . 1 6 
2 7 3 * 
8 9 2 
1 882 
. 1 173 
1 5 8 9 
10 
137 
3 86 
1 0 0 5 
83 
382 
2 0 6 3 
6 * 9 
1*8 
. 1 7 
19 
251 
74 
. 29 
1 
12 
20 
47 
. l î o 2 
50 
43 
147 
11 
4? 
3 0 
10 
5 
9 
. 79 
a 
30 
? 
85 
16 
10 
31 
3 
Tab. 2 
VALEUR 
lulla 
a 
2 
1 4 2 0 
8 
a 
2 372 
183 
a 
30 
. . . 16 
* 6 5 
122 
* 9 
. 2 
19 
. 1 
. 1 
. . . . . 20 
• 
6 0 9 5 
1 171 
* 9 2 * 
2 2 1 8 
170 
150 
3 
2 5 5 5 
21 
7 
2 
21 
. 3 
2 
. 5 
8 
? 
. 
? ! 
. i 
108 
51 
sa * 5 
lî . 1 
• 
1 2 5 9 
3 1 9 
ilfl a 
2 2 * 
1 
47 
10 
131 
22 
65 
6 5 2 
106 
­.9 
94 
23 
179 
84 
7? 
. 5 
9 
6 
9 
30 
70 H . 4 
7 
1 
3 
8 
. . 2 
7 
. t 7 
? 
1 
6 
1 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Qassement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre expert Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Naderland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) lulla 
373 
39 0 
400 
404 
41? 
414 
470 
478 
43? 
436 
440 
45? 
456 
463 
46? 
46 4 
468 
47? 
474 
47Θ 
484 
49? 
50Γ 
604 
608 
81? 
670­
574 
57 8 
600 
604 
603 
61? 
616 
6?0 
674 
63? 
636 
644 
666 
664 
680 
634 
70? 
Bt 
732 
740 
800 
804 
312 
81 8 
82? 
960 
96 7 
977 
1000 
1010 
1011 
1070 
ÌSU 
1031 
103? 
1040 
CST 
1000 
1010 Uli 
1071 
1030 
103? 
looo 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
CSI 
004 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
CSI 
OOI 
00 3 
004 
m 
390 40 0 40 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
2B 791 
47 
? 43 
3 
4 
1 
1 
1 
A 
1 
3 
4 
1 
11 
6 
7 
? 
8 
? 
1 
7 
6 
76 
12 
H 
1 842 
702 
1 135 860 361 
246 
33 19 
23 
212 
29 
2 
2 
1 
5 
64 
11 
2 
147 
72 
75 
53 
26 
22 
7 
5 
1 
21 
20 
1 
1 
1 
8 9 9 . 0 0 COL IS POSTAUX POSTPAKETE 
8 9 9 . 1 1 ECAILLF TRAVAILLEE 
21 
13 
8 
6 
1 
? 
000 76? 
732 
5Θ3 2 59 
139 
24 
8 
4 
2 
13 
l 9 
653 335 3 1 9 
212 
75 
83 
2 6 
3 
C H I L D P A T T . BEARBEITET 
3 9 9 . 1 2 NACRE TRAVAILLEE 
PERLMUTTER t BEARBEITET 
8 9 9 . 1 3 I V O I R E TRAVAILLE 
ELFENBEIN , BEARBEITET 
378 390 4 0 0 4 0 4 412 4 1 6 470 4 7 8 43? 4 3 6 4 4 0 45? 4 5 6 4 5 8 46? 4 6 4 4 6 3 47? 4 74 4 7 8 4 8 4 49? 500 6 04 508 51? 516 570 574 578 6 0 0 604 6 0 3 61? 6 1 6 6 7 0 674 63? 6 3 6 644 6 5 6 6 6 4 6 8 0 684 70? 706 70S 73? 7 4 0 800 804 812 Β!β P2Z 950 96? 977 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE GUATEMALA 
HONDUR.BR 
SALVADOR 
NICARAGUA COSTA R I C 
PANAMA 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU . M A R T I N I Q JAMAÏQUE 
INDES OCC 
T R I N I D . T O .ARUBA 
.CURACAO VENEZUELA 
.SURINAM 
EQUATEUR PEROU 
BRESIL 
C H I L I B O L I V I E PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE CHYPRE 
L IBAN SYRIE 
IRAK 
IRAN AFGHANIST 
ISRAEL 
ARAB.SEOU KOWEIT KATAR 
ARAB.SUD 
INDE THAILANDE 
LAOS MALAYSIA 
SINGAPOUR P H I L I P P I N 
JAPON , HOttG KONG 
AUSTRALIE N.ZELANDE OCEAN.BR. 
.CALEDON. .POLYN.FR 
SOUT.PROV PORTS FRC 
SECRET 
Μ Ο Ν 0 E CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1000 M O N D E 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASS: 1 AELE CLASSE 2 •A .AOM 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
004 ALLEM.FED 
400 ETATSUNIS 
? 
7 
1 1 
. . ' 
. 1
, . . • 
1 1 
ìooo 
1010 
1 0 1 1 
10 70 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 2 
0 0 1 
0 0 3 0 0 4 
0 3 6 0 3 8 
3 9 0 
4 0 0 
404 
ìooo 
1 0 1 0 
1011 1 0 2 0 
1071 1 0 3 0 
103? 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .A .AOM 
FRANCE 
PAYS­BAS ALLEM.FEO 
SUISSE AUTRICHE 
R .AFR. SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A .AOM 
79 
844 
4 620 
69 2 
137 
56 
46 
24 
12 
44 
80 
28 
31 
15 
25 
13 
75 
13 
16 
78 
588 
li 
60 
4? 
10 
30 
32 
12 
18 
168 
77 
199 
13 
36 
110 
15 
195 
154 
Po 
34 
66 
11 
13 
133 
64 
999 
163 
371 
91 
14 
19 
11 
13 
68 
713 
34 571 
12 209 
22 149 
17 4 8 * 
8 152 
* 503 
679 
356 
84 
15 
3 
12 
9 
? 
2 
1 
16 
7 
9 
7 
4 
? 
16 
161 
776 
31 
195 
184 
13 
10 
3 
12 
77 
74 
37 
14 
11 
746 
45 
477 
74 
404 
373 
64 
31 
6 
1 
7 
36B 
70 
16 
5 
3 
1 
? 
9 
14 
1 
16 
78 
1 
3 
40 
30 
10 
3 
? 
11 
ί 
1 
136 
6 
56 
? 
3 
14 
9 
3 633 1 572 2 061 1 433 663 
597 
211 
98 
3? 
13 
7 
3 
6 
70S 
153 
55 
75 
9 
30 
79 
379 
775 
54 
33 
13 
16 
15 
3 
1? 
9 
? 
? 
1 
75 73 8 3 156 498 
65 
50 
3? 
11 11 
43 
46 
78 
76 
5 
ì°? 
75 
17 
13 
5? 
408 
11 
53 
38 
70 
30 
11 
18 
14? 
7? 
64 
8 
15 
7? 
15 
135 
98 
30 
31 
13 
40 
177 
36 
40? 
135 
568 
78 
11 
? 
713 
22 070 6 681 
15 176 12 306 6 222 
2 838 405 
143 
32 
BZT-NDB 95.01 
BZT-NOB 95.02 
96 
123 
4 
119 115 15 4 
BZT-NOB 95.03 
4 
22 
36 
14 
11 
24? 
45 
470 
36 
384 
36? 
61 
7? 
6 
? 98 1 092 121 56 
1 
10 
17 
1 
1 
31 
3 1 
3 
7? 
164 
7 4 a 
6 
? 
1 
5 5 107 * 
71 
74 
57 
16 
70 
67 
14 
8 4 26 4 4 * 
21 196 U 
3 
? 
13 
68 
331 
578 
803 
68? 245 022 
3* 112 19 
13 
64 
95 
23 
72 
67 
2 4 
2 
3 
4 
24 
35 
31 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen xu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST liehe am Ende dieaes Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember 
Schlüssel 
Code 
CST 
0 3 6 
4 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 1070 
1 0 7 1 
1030 
103? 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
022 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 0 
2 8 8 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 2 0 
4 3 2 
478 
6 3 2 
732 
7 4 0 
800 
804 
808 
m 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1040 
CST 
4 0 0 
1 0 0 0 
ιοί? 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
103O 
1 0 3 1 
CST 
0 0 3 
0 3 0 
03B 
4 0 0 
73 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1071 
1 0 3 0 
103? 
CST 
0 0 1 
00? 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
208 
4 0 0 
52 8 
616 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
— 1969 — Janvier­Décembre 
MENGEN · 
EWG­CEE 
899 
8 9 9 
899 
899 
8 9 9 
France 
TONNE 
Belg.­Lux. 
14 OS TRAVAILLE 
BEIN . BEARBEITET 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
15 Ç H 
16 
12 
2 75 
1 
11 
? 
1 
1 
5 
10 
3 
ï 75 
2 
1 
? 
6 
'11 
130 
113 
30 
18 
? 
. 
1 
i 
. 1
1 
. . . . . . . • 
Nederland 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
3RNE t CORAIL , ETC . TRAVAILLES 
J­RN , KORALLE t U . 
14 
47 
76 
70 
57 
55 
8 
? 
. • 
. 1 6 MAT.VEGETA 
P F L . SCHNI 
3 
9 
? 7 
6 
. ?
. 
. 1 7 ECUMES OE MEERSCHAUM 
a 
. . . ­
, . . . . • 
. 1 8 UUVR. CIRE 
3 
. . . . . . . . . . . . . . . a 
. a 
. . . . a 
. 
3 
3 
1 
1 
2 
. 1
1 
1 
. 
Italia 
ANO. T I E R . S C H N I T Z S T . 
4 
3 
1 
1 
U S T O F Í Ê ^ Í I U B Í 
. a 
1 
1 
1 
i 1 
? 
, 1
3 
9 
. . . 2 
. . 2 
6 
. . . . , . • 
34 
4 
30 
20 
17 
10 
. 1
ÌAVAILLEES 
MER ET S I M . TRAVAILLES , BERNSTEIN , UNO OGL. 
/ GELATINE NON DURCIE 
GEFORMTE OD. GESCHN 
70 
36 
ü 73 
18 
3 
3 
5 
37 
14 
3 
74 
15 
17 
13 
? 
3 
3 
I 
? 
13 
8 
? 
1 
3 
1 
4 7? 
757 
7 1 5 
166 
8J 
33 
7 
18 
9 
3 
6 
13 
68 
37 
79 
9 
7 
18 
4 9 
. 7? 
6? 
18 
10 
? 
1 
6 
77 
4 
3 
13 
10 
? 
13 
? 
? 
3 
1 
? 
. ? 
1 
i 
761 
150 
111 96 
51 
5 
. HAREN 
3 
4 
10 
6 
3 
1 
1 
3 
. . N . G. 
. 
TRAV 
8 
12 
13 
? 
i ? 
. 7 
10 
i 5 
10 
86 
35 
51 
44 
18 
7 
14 
4 
1 
10 
3 
i , 1
1 
? 
. 1
76 
7 
. . . . I 
1 
. . , • 
71 79 
4? 
37 
5 
6 
. 1
• 
3 
9 
? 
7 6 
, ? 
• 
10 
13 
3 
3 
. 1 
50 
79 
71 
16 
3 
5 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 6 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1070 
1071 
1 0 3 0 
103? 
0 0 1 
007 
U03 
004 
0 0 5 
022 
0 3 0 
03? 
034 
0 3 6 
03 3 
04? 
0 6 0 
7 8 3 
4 0 0 
404 
41? 
4 7 0 
432 
4 7 8 
632 
737 
7 4 0 
800 
| 8 0 4 
80B 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 7 0 
1071 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1070 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1031 
003 
0 3 0 
0 3 8 
4 0 0 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
004 
0 0 6 
02? 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
04? 
04a 
0 5 0 
0 5? 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
?08 
4 0 0 
573 
616 
664 
630 
700 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
N IGER IA 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
MM ri nu S . BR 
NICARAGUA 
.CURACAO 
ARAB.SEOU 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
OCEAN.USA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
PAYS­BAS 
SUEOE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.ALGERIE 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
IRAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
M O N D E 
CEF 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
2 
2 
1 
1 
6 
3 
3 
2 
1 
1« 
11 
43 
8 
35 
32 
20 
3 
1 
133 
38 
110 
6 0 7 
1 1 
1 1 6 
14 
16 
54 
50 
67 
56 
15 
67 
0 7 6 
77 
7? 
71 
19 
74 
5? 
7 04 
15 
66 
11 
10 
946 Θ94 
0 6 3 
779 
309 
30? 
4 
33 
?? 
11 
40 
3 37 
77 
1 
10 
1 
15 
78 
10 
3 0 
75 
196 
?9 
164 
163 
54 
3 
1 
980 
164 
513 
695 
* Ï 5 36 
4 9 
3? 
133 
6 4 0 
137 
67 
4 7 1 
371 
13? 
361 
40 
69 
36 
7? 
4? 
41 
8? 
108 
71 
13 
70 
1? 
715 
6 7 1 
0 4 3 
4 8 4 
06 7 
?99 
France 
. • 3 
a 
3 
. . 3
1 
a 
15 
70 
1 
38 
. . . 9
? 
. . . 6 0 
. ?
. a 
. . a 
. . . • T 
VA 49 
5 
1 
1 
• 
. 
1 
1 
1 
1 
a 
56 
7? 
147 
3 
7 
. . . 9 
. . 10
a 
3 
. 3
?1 
6 
. . 4 1 
? 
1 
. 4 
a 
• 
338 
777 
111 
30 
16 
5] 
1000 
Belg.­Lux 
DOLLARS 
Nederland 
BZT· 
BZT 
10 
r 
ii 
93 
45 
1 42 
3 9 
? 
4 
? 
13 
57 
10 
6 
39 
71 
5 
35 
3 
4 
7 
? 
4 
1 0 
? 
? 
1 
5 63 
3 2 1 
2 42 
2 0 1 
95 
la 
t 
i 
3 
8ZT 
BZT 
877 
1 
5 
5 
9 
2 
7 
a 3 
i 
Β 
k 
5 
b 
S 
3 
7 
3 
6 
? 
2 
5 
3 
1 
) 3 
3 
4 
3 
4 
3 
5 
9 
Deutschland 
(BR) 
­NDB 95 
­NDB 95 
12 
7 * 3 
? 
1 
. Í 
­NDB 9 5 
. 
­NDB 95 
­NDB 9 8 
1? 
8 
33 
17 
15 
3 
? 
13 
04 
05 
06 
. 0 7 
08 
13 
11 
39 
8 
31 
31 
70 
. ­
16 
13 
9 
. 3
2 
3 
2 
3 
19 
16 
1 
. , 23 
• a 
8 
19 
3 
*4 Í 
132 
8T 
57 
46 
. 3 
• 
. 
16 
75 
10 
?9 
75 
192 
?a 164 
1 6 ! 
53 
i3 
16 
70 
31 
13 
3? 
2 9 
101 
15 
64 
3 5 7 
79 
773 
761 
64 
13 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
107 
a 101 
576 
a 
76 
3 
li 47 
64 
16 
67 
943 
27 
20 
13 
a 
21 
li 204 
15 
66 
11 
10 
2 590 
' 9 2 
1 798 
1 5 2 9 
ili , ìì 
11 
39 
Ú 
1 
io 1 
. a 
a 
1 
­? 
a 
? 1 . • 
2? 
n i lì 
7*3 
63 
63 
1*1 
353 
!» 
180 
30 
33 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvle 
Schlüssel 
Codt 
103 1 
¡ 0 3 ? 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 ? 
004 
00 5 
0?? 
04? 
0 4 8 
208 
4 5 2 
1 0 0 0 IVA 1020 
1021 
1 0 3 0 
103? 
1040 
CST 
0 0 1 0 0 2 
00 3 
004 
0 0 5 
022 
028 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 2 
0 4 8 
050 
216 
390 
4 0 0 
404 
4 7 0 
4 5 8 
462 
484 
6 0 4 
732 
8 0 0 
1000 
1 0 1 0 i 
m 
103? 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 3 
004 
0 3 6 
0 3 8 
200 
216 
248 
272 
30 2 
372 
400 
4 0 4 
4 5 8 
* 6 2 
6 0 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 7 0 
1021 
1030 
1031 
1032 
CST 
001 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
00 5 
022 
0 7 * 
0 2 6 
028 
030 
0 ( 2 
034 0 3 6 
03 8 
040 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
060 
05? 
054 
066 
060 
06? 
064 
MENGEN 
EWG­CEE 
? 
13 
1? 
8 9 9 . 7 1 Τ 
7 
7? 
?9 
il lì 1? 
1 
??3 
1 Î4 
89 
60 
79 
76 
1? 
3 
France 
13 
2 
»ESSES / EFLÉCHT U 
a 
. . 17
, . 10 
36 
17 
18 
1 
»! 
r­Décemb re 
TONNE 
expert 
QUANTITÉ 
Belg.­Lux. Nederland ' ^ ^ (BR) 
„ 
10 
S I M . EN MATIERES 
. A E . WAREN A. F 
8 9 9 . 2 2 OUVRAGES VANNERIE KORBMACHMAREN U . 
3 3? 
17? 
186 
145 
10 
44 
19 
70 I 61 
6 
4 
6 
bil 
33 
3 
13 
16 
17 
3 
4 
4 0 
1 9 7 7 
894 
1 0 3 2 
9 5 4 
3 4 7 76 
3 
36 
1 
25 
2 
5 
, . . . . 3
2b 
„ , 
1 
. 12 
16 
1 
. • 
101 
32 
6 9 
33 
3 
36 
1 
33 
9 
6 
1 
l 
7 
. a 
• · A TRESSER 
LECHTST. 
, 
7 
4 
9 . 
13 
9 
. . . . 
3 93 36 
3 78 fi 
15 28 
: 1 
, OUVR. 4AREN A . 
2 28 
2 6 
a 
, . 3
EN LUFFA LUFFA 
) 130 65 
5 9 4 * 
5 96 
83 
10 
S 15 
. . 
5 
5 
18 
1 6 ' 
1 
1 
b 12 
17 
1 17 
3 1 2 4 
53 
1 3 
, . , , 3 18 
4 
, . 
, . 2 
. 1
L 3 0 0 4 8 2 
2 7 2 2 1 5 
> 28 2 6 7 
Ì 27 2 5 7 
6 
8 9 9 . 2 3 BALAIS EN BOTTES L I E E S 
BESEN , GEBUNOEN 
261 
18 
375 
1 383 
26 
24 
158 
20 
71 
19 
18 
6 4 9 
9? 
?4 
43 
71 
1? 
3 290 
6 5 8 
2 6 3 3 
2 171 
1 4 2 1 
4 5 1 
113 
102 
8 9 9 . 2 4 AR 
. . , . . . la 21 
11 
ia 
. ?4 
43 
• 
19? 
, a 
197 
1 
19? 
97 
93 
7 . BROSSERIE . S 
BUERSTENMAREN UND 
1 L " 866 
l 6T3 
1 4 7 8 
3 2 7 
153 
3 
18 
104 
2 2 6 
80 
1 3 0 
4 0 2 
293 
37 
48 
18 
21 
67 
14 
7 
13 
1 
6 
1 
a 
173 
40 
150 
54 
8 
. 1 
13 
34 
3 
7 
37 
79 
4 
6 
. 3
6 
. 7
1 
a 
1 
" 
134 
456 
1 1 1 ' 
t 
6 
a 
3 
. 1 
. . Î 
, 1
, . 2
2 
, . . 1
* 
i 
t 
OULEAUX 
PINSEL 
T­
3 7 ! 
9Í I 
3 
' 
i 
' 
ί 
i 
a 
1 9 
1 
1 
. 1 
1 3 
2 
! 2 
2 
. . , . a 
. 5 
1 
, . . a 
* 
1 35 
7 
28 
16 
10 
12 
a 
5 
1 PEINDRE 
6 3 8 
313 
9 2 4 
a 
ι 2 6 1 
1 0 6 
3 
12 
88 
175 
6 9 
107 
316 
210 
32 
34 
2 
11 
34 
11 
. 10
. 4
1 
Italia 
2 
. • 
5 
. 22 
. 7
5 
2 
2 
1 
56 
28 
23 
19 
10 
9 
2 
• 
97 
44 
23 
46 
. 23 
1 
3 
5 
47 
8 
34 
3 
4 
5 
12 
408 
24 
3 
1 
. 9 
3 
4 
39 
863 
210 
653 
622 
8B 
'i 2 
• 
2 5 7 
373* 
1 3 8 1 
24 
24 
158 
2 
. a 
. 6 4 4 
91 
a 
. 21 
12 
3 0 5 9 
6 * 7 
2 * 1 3 
2 1 5 * 
1 4 1 1 
2 4 7 
16 
4 
278 
53 
253 
113 
. 2
î 2 
15 
3 
3 
47 
56 
1 
5 
9 
7 
19 
1 
. 1
1 
* 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A.AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
2 0 8 . A L G F R I E 
4 5 2 H A I T I 
1 0 0 0 M U N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
10 32 .A.AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
G2B NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHF 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YDUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
2 1 6 L I B Y E 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 2 0 HONDUR.BR 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 8 4 VENEZUELA 
6 0 4 L IBAN 
732 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 1 6 L I B Y E 
2 4 8 .SENEGAL 
2T2 . C . I V O I R E 
302 .CAMEROUN 
372 .REUNION 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
6 0 0 CHYPRE 
9 5 0 SOUT.PROV 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0?8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
032 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 52 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
5 
1 
3 
3 
1 
1 
1 
3 
2 
4 
1 
I 
1 
1 
9 
4 1 
267 
11 
27 
34 
17 
10 
24 
17 
1 * 
12 
2 2 0 
94 
126 
78 
23 
45 
14 
1 
7 0 0 
337 
38C 
3 1 6 
43 
136 
30 
54 
44 
580 
143 
112 
15 
16 
12 
73 9 1 1 
145 
73 
75 
36 
54 
15 
30 
70 
43? 
7 7 4 
658 
406 
0 0 1 
744 
12 
79 
? 
173 
17 
115 
171 
14 
16 
86 
1? 
14 
15 
14 
4 4 5 
64 
18 
70 
14 
74 
3 4 4 
3 0 9 
0 3 6 
7 1 7 
700 
795 
84 
70 
2 2 0 
6 3 2 
2 9 6 
5 9 9 
5 9 9 
6 9 4 
U 
34 
4 5 5 
2 4 9 
302 
4 4 8 
6 9 9 
840 
2 4 1 
130 
!2245 
380 
57 
36 
15? 
40 
33 
77 
Franc* 
. 4 1 
?9 
. a 
. 15 
. . . a • 
37 
15 
17 
1 
1 
15 
8 
■ 
. 18 
? 
16 
1 
. . . . 3
. 6
. . . 
? 
? 
. 7? 
36 
3 
1 
• 138 
37 
101 
73 
9 
73 
3 
71 
• 
, . . a 
. . . 10 
14 
9 
14 
. . 18
70 
. 134 
. 134 
1 
133 
71 
60 
5 3 5 
156 
4 1 4 
773 
39 
. 4 
68 
134 
33 
4? 
191 
107 
71 
75 
10 
73 
1 
36 
74 
15 
8 
3 
1000 
Belg.­Lux 
DOLLARS 
. Nederland Deutschland 
(BR) 
1 
a a 
2 2 * 
BZT­NDB 46 
1 
25 
2 
. . 2 
, a . 
. a 
• 
2 33 
2 28 
5 
4 
4 
. a . 
1 
BZT­NDB 46 
1 2 4 1 3 8 
8 0 
58 
18 63 
1 
7 2 0 
3 
. . 1 
4 
5 " 
i 2 
î 
2 2 0 3 1 7 
2 0 0 2 8 1 
20 36 
20 35 
37 Í 
66 * 
7 5 ' 
1 ! 
2 ' 
't , -
t 
ι 
1C 
1 
, ; < , . . 2
' 
? 30 
1 
. 1
• 
BZT­NDB 9 6 . 
a 
3 
L 3 
BZT­NDB 96 
2 0 0 
7 6 9 
. ι ZIO
19 
52 
1 
1 
3 
' 3 
> 18 
* * 1 
6 
7 
6 
25 
• 
4 0 
7 
14 
. 0 1 
. 0 3 
1 
O l 
0? 
? 
1 
? 
1 
1 
1 
. . 4 
. 1 
. ?
. 1? 
13 
. • 
35 
5 
30 
30 
4 
. . • 
131 
91 
7 5 3 
, 4 1 
3 
74 
4 1 
75 
4 1 ? 
107 
5 
4 
1 
a 
13 47 
1? 
a 
. . 7 
1 
. 4 
745 
516 
7 7 9 
7 0 4 
61? 
74 
5 
a 
1 
6 
5 
. 5 
3 
. . . a 
1 
a 
6 
. a 
. . • 
50 
13 
37 
76 
19 
11 
1 
7 
157 
16? 
8 5 3 
a 
?89 
5 6 8 
10 
?5 
331 
0 6 9 
254 
333 
37? 
643 
7 1 0 
1?9 
? 
6? 
7 7 7 
45 
. 33 
? 
78 
9 
Tab. 2 
VALEUR 
lulla 
8 
a 
• 
10 
1 
3? 
, 3
17 
4 
6 
1? 
118 
4 4 
7 * 
* 3 
14 
3 0 
6 
• 
3 0 7 
148 
67 
2 1 9 
. loa 3 
13 
18 
155 
36 
102 
U 
15 
12 
6 0 1 8 5 7 
123 
23 
3 
. 44 
13 
30 
65 
3 512 
7 * 0 
2 7 7 2 
2 6 2 * 
3 * 1 
1 * 1 
* 7 
1 
166 
12 
113 
166 
11 16 
86 
2 
. 8
. * 3 9 
6 * 
a 
, 14
24 
1 1S6 
2 92 
865 
6 9 0 
181 
151 
12 
3 
4 8 5 
166 
6 1 9 
2 2 1 
a 
U 
. 2 
3 
36 
10 
19 
127 
76 
a 19 
16 
4 6 
95 
7 
. 5 
16 
. 
' 
Π Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir noces par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
678 
Januar-Dezember 
Schlüssel 
Codt 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 B 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 3 0 
2 84 
2 8 8 
30 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
42 Β 
4 3 6 
4 * 0 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1040 
C S T 
00 5 
0 2 2 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 
1030 
103? 
C S T 
0 0 1 
0 0 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1031 
1 0 3 2 
— 1969 — Janvier-Décembre 
MENGEN ■ 
EWG-CEE 
1 
1 0 
5 
5 
3 
1 
? 
3 9 9 
8 9 9 
3 5 
1 5 
1 6 1 
3 9 
1 5 6 
? 
4 
6 
5 
5 
3 4 
1 1 
1 4 
7 8 
1 3 
7 
4 
1 9 
5 7 
1 1 
7 9 
7 1 
1 0 ? 
8 
6 
1 6 
9 
6 4 
8 7 
1 0 7 
7 64 
1 9 4 
1 3 
7 
6 
4 
4 
9 
5 ? 
3 1 
? 6 
8 
4 0 
1 
6 3 
5 3 
7 5 
8 
7 0 
3 
7 
4 
3 
4 ? 
3 6 
1 9 
6 
4 6 
4 3 
6 7 
1 1 7 
9 
3 4 
6 
6 
? 
3 1 
5 0 
7 
7 0 
1 4 
7 7 
1 7 
6 8 
7 
7 8 
7 3 
3 
9 5 1 
4 6 6 
4 86 
3 3 6 
3 5 ? 
1 1 7 
4 39 
5 7 0 
7 3 
France 
1 
1 ? 
1 1 6 
3 0 
1 
4 
6 
6 
5 
2 9 
1 1 
7 ? 
7 
4 
5 4 
1 1 
7 9 
7 1 
? 
. a 
5 
8 0 
8 7 
7 6 
1 3 ? 
3 4 
4 
1 
1 
ΐ ? 
5 2 
3 0 
. 3
10 
2 4 
a 
a 
. 1 
1 
5 
3 
4 
I 
? 
3 
1 
ΐ 1 
3 
a 
a 
4 9 
4 
6 
7 7 
7 ? 
1 6 1 8 
3 6 7 
1 2 5 1 
4 6 1 
1 3 2 
7 8 8 
3 0 3 
3 6 9 
2 
TONNE 
Belg.-Lux. Nederland 
à i 
'. i i 
93 î 
5 3 T3 32 4 14 
ί ; 
2 1 
7 
3 5 
' 48 
1 6 
' î 1 
2 9 
8 5 
1 
2 5 
2 
3 
1 2 
2 
3 
i 
1 952 983 
1 7 1 4 550 
238 4 3 4 
99 108 
10 43 1 3 7 3 2 4 
106 5 
9 2 
1 1 
e 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
β 
2 
3 
3 
i i 
b , 6 
2 
2 
2 
6 7 
3 42 
1 0 1 
9 
6 
4 
4 
3 
6 
a 
. 5 
1 
2 
1 
4 0 
5 
1 
8 
1 8 
2 
6 
3 
2 
5 
2 2 
1 
. 4 1 
3 0 
3 3 
2 2 
7 
9 
2 
1 
1 
2 8 
4 9 
3 
6 
1 2 
2 1 
9 
5 9 
2 
. . • 4 9 7 4 
2 133 
2 8 4 1 
2 301 
1 0 34 
5 2 4 
1 0 fi 
. 2 5 TETES PREPAREES PR BROSSERIE 
PINSELKOEPFE 
î 5 
1 ? 
? 
I O 
1 0 
3 
. 
. 7 6 Ρ 
2 
? 
3 0 
9 
7 2 
1 0 
5 
1 2 
? 
7 
a . 
4 
1 
3 
3 
2 
. 
LUMEAUX E 
TAUBBEDEL 
i 
5 
1 
6 
a 
5 
? 
2 
a . ­
1 
1 
T PLUMASSEAUX 
• 
1 
1 
i 3 
5 
5 
5 
I 
. • 
1 
. 
1 4 
5 
9 
9 
4 
. . 
lUlia 
2 6 
, 3 7 
6 
1 4 5 
1 
. a 
. . 4 
, 2 
5 
. . . 4 
1 
. 
1 
. . 1 1 
2 
2 
6 
1 3 5 
4 1 
. . I 
. , . . 1 
. . . . 1 3 
. . , 2 
1 
1 
. . 2 1 
9 
8 
? 
? 
7 
3 
7 
. 1 
4 
l 
. . 1
? 
6 
1 
? 
i . 8 
l 4 2 4 
7 0 2 
7 2 2 
3 6 7 
1 3 3 
3 4 4 
1 5 
4 1 
3 
. 2 
2 
. 2 
2 
. . ­
1 
1 
1 0 
2 
8 
1 
1 
7 
. 
Aprì Ϊ Π 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 3 
? 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
7 4 3 
7 6 0 
7 6 3 
7 72 
2 7 6 
2 3 0 
2 34 
2 3 3 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 7 0 
3 7 ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 6 
4 ? 3 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 ? 
4 7 ? 
4 74 
4 7 β 
4 3 0 
4 84 
4 9? 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 ? 
5 7 0 
5 7 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 3 
6 1 7 
6 1 6 
6 7 4 
6 3 7 
6 * 6 
64 0 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 00 
7 0 ? 
7 0 6 
7 0 3 
7 3 ? 
7 4 P 
" C O 
8 0 4 
8 1 8 
8 2 ? 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
0 0 » 
0 7 ? 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1 0 3 2 
0 0 1 
0 0 ? 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 7 0 
1071 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.MAURITAN 
.H .VOLTA 
.N IGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOHEY 
N IGERIA 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
.BURUNDI 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
. A F A R S - I S 
.MADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
SALVADOR 
COSTA R I C 
PANAMA 
O O M I N I C . R 
.GUADELOU 
.MART I N I U 
T R I N I D . T O 
.ARUBA 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PERDU 
BRESIL 
C H I L I 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB. SEDU 
KOWEIT 
BAHREIN 
MASC.OMAN 
ARAB.SUD 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANOE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
SOUT.PROV 
M U N D E 
C E E 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
I T A L I E 
RUY.UNI 
ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
M O N D E 
C E E 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
WERTE 
EWG-CEE 
4 
3 2 
1 3 
1 8 
1 3 
5 
5 
1 
8 5 
5 2 
5 80 
1 6 4 
2 7 1 
7 0 
ti 1 2 
1 3 
3 6 
2 3 
3 1 
1 6 5 
2 1 
1 7 
1 2 
7 6 
1 0 1 
2 2 
5 2 
4 ? 
2 3 4 
1 3 
1 6 
4 3 
1 5 
1 1 5 
1 3 3 
3 9 4 
3 9 8 
7 0 3 
1 3 6 
7 4 
1 4 
1 5 
1 7 
1 6 
8 7 
1 0 4 
2 2 
2 0 
» 1 
1 7 
2 4 9 
6 1 
3 9 
7 5 
5 8 
7 8 
3 8 
1 3 
7 5 
6 4 
1 1 8 
4 9 
U 
1 6 3 
1 4 4 
9 0 
1 4 9 
1 4 
4 8 
1 0 
7 7 
1 3 
9 1 
3 7 
1 5 
4 1 
6 6 
7 0 4 
6 6 
3 6 1 
1 6 
7 3 
5 9 
3 3 
0 6 3 
3 4 5 
7 1 7 
3 7 7 
6 5 0 
0 3 1 
9 7 7 
7 6 0 
7 7 7 
1 0 
5 9 
4 7 3 
5 7 6 
? 3 
5 0 3 
4 9 9 
6 9 
3 
? 
1 1 
1 ? 
9 5 
3 3 
6 3 
7 ? 
1 7 
4 1 
8 
T 
France 
? 
3 9 
4 4 7 
1 7 0 
6 
3 
1 0 
U 
1 7 
1 3 
7 3 
7 3 
a 
1 6 ? 
• 1 6 
1 1 
. 9 4 
2 ? 
5 7 
4 1 
1 2 
. . 2 
8 
1 0 7 
1 3 2 
9 8 
5 8 7 
1 9 9 
2 4 
4 
3 
2 
4 
4 
8 7 
1 0 2 
2 
. 1 6 
a 
4 4 
. 3 9 
1 
1 
6 
1 
6 
7 
1 
3 6 
2 0 
a u 2 7 
6 
1 9 
3 
1 
.' 7 
a 
8 
a 
? 
. . 1 0 ? 
io 3 4 
1 
7 1 
5 5 
5 377 
1 377 
3 9 5 0 
l 7 6 9 
6 0 4 
2 0 7 4 
6 3 1 
96 4 
1 0 7 
. 
3 
1 6 
3 6 
7 
7 9 
2 7 
1 1 
2 
2 
. 5 
2 5 
5 
7 0 
1 
a 
1 9 
8 
6 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
7 0 1 
1 3 
7 4 
4 6 
3 
. 1 
Ί . ?
n 4 
• 5 
3 
. . . • 
2 2 1 8 
1 8 1 3 
4 0 4 
1 4 ? 
5 4 
2 6 0 
2 2 1 
a 
3 
Nederland 
1 6 
2 1 
Deutschland 
(BR) 
9 
6 2 
1 7 
1 6 
1 7 
6 1 
4 4 
3 0 
2 
2 
a 
?2 
2 4 
7 0 
2 
2 6 
2 
. . 1
3 
1 
. . 3 
. 4 
• . 3 
• 
1 9 1 7 
1 199 
7 1 8 
7 7 7 
8 6 
4 3 0 
1 ? 
1 3 6 
6 1 
BZT-NOB 96 
BZT-NDB 9 6 
7 6 
7 
2 ? 
il 9 
• 1 
. . . . 1 5 
3 
5 
2 
■ 
4 5 
. . . 1 4 
. 1 6 
4 
2 
4 
« 2 4 5 
* 0 6 5 
* 3 T 
1 0 9 
1 4 
7 
1 3 
3 
9 
• . 4 
3 
4 
1 6 
1 4 0 
7 
. 2 2 
4 8 
1 9 
M 1 7 
9 
6 0 
4 
1 
1 79 
. 0 0 
4 6 
9 
7 0 
2 
1 1 
7 
3 0 
3 3 
7 
1 8 
5 0 
6 3 
4 4 
3 0 8 
1 4 
• 1 
• 19 52 5 
7 4 6 6 
12 0 5 9 
10 5 1 7 
4 6 2 6 
1 462 
2 8 
3 9 
SO 
. 0 3 
1 0 
3 6 
40 7 
4 3 7 
1 6 
4 7 ? 
4 7 1 
5 8 
1 
• . 0 4 
4 
* 7 7 
1 3 
1 4 
1 4 
7 
. . 
Tab. 2 
VALEUR 
lulla 
6 6 
1 U I 
2Í7 
β 
. ­• • 1 0 
• 6 
1 0 
• • 1 
1 0 
3 
• • 3 
. 1 
3 4 
5 
1 
1 8 
1 3 8 
4 7 
2 
a 
4 
• . 1 
? 
• • • 1 
6 1 
• . 2 
fl ■V 
f t 
. • Û 1 5 
? 
7 0 
1 6 
7 
1 4 
ι 4 
9 
6 
f 
3 
1 0 
1 
31 
7 
1 ? 
ι • 3 3 
3 076 
1 4 9 0 
1 586 
7 2 2 
7 8 1 
3 0 5 
3 8 
Hl 
. . I 
? 
• ι • • • 
7 
1 
42 
!<· 29 
7 
S 
2? 
1 
(") Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir noces por produits en Annexe 
α assem ent NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember 
Schlüssel 
Codt 
CST 
001 
00 7 
00 3 
00 5 
027 
0 2 6 
0 2 8 
030 
0 3 * 
0 3 6 
038 
0 6 8 
302 
3 9 0 
400 404 
484 
504 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1D31 
üii 
CST 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
00 5 
0 2 2 
078 
030 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
040 
04? 
0 5 0 208 2 1 6 
24 8 
30? 
318 
327 
330 
37Ü 
37? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
45R 
46? 
4 8 4 
4 9 6 
6 0 4 
800 
1 0 0 0 IVA 10?t) 
1071 
1 0 3 0 1031 
103? 
1040 
CST 
0 0 ? 
003 
0 0 4 
0 2 2 
03 6 
0 3 8 
0 4 8 
058 
216 
2 80 
2R4 
3 1 * 
322 
3 2 * 
328 
3 * 2 
350 
37 2 
3»0 
* 0 0 
* 0 * 
* 2 0 
* 5 2 
* 5 8 
* 6 2 
* 7 8 
6 0 * 
628 
818 
822 
9 5 0 
1000 
1010 
i n n 
1020 1071 
10 30 1031 
1032 
1 0 * 0 
— 1969 — Janvle 
MENGEN 
EWG­CEE 
899 
899 
1 
6 
3 
3 1 
1 
1 
8 9 9 
1 
1 
1 
6 
1 
5 
? 
1 
? 
1 
France 
Γ­Décembre 
Balt 
TONNE 
.­Lux. 
QUANTITÉ 
Nederland " ^ ^ I tal ia 
. 2 7 TAMIS ET CRIBLES A NAIN TOUTES MAT. 
HANDSlEBE Α . STOFFEN ALLER ART 
42 
17 
il 
9 
73 
? 
6 
i o 
4 
7? 
6 
6 
30 
7 , 
13 
? 
8 
4 0 7 
109 
?98 
1 88 
77 
103 
55 
1? 
6 
Ί 
1? 
77 
? 
75 
1 
74 
16 
3 
. 3 1 BOUGIES . 
KERZEN UND 
319 
751 
666 
916 
67 
?7 
11 
58 
48 
713 
4 0 8 
io 
11 
6 
11 
4? 
173 
56 
171 
18 
5 
3? 
Tl 
38? 
53 
861 
34? 
10 
S 9 
14 
14 
825 
709 
116 
26? 
773 
855 
4 5 7 
733 
1 
. 3 2 Al 
3? 
834 
7 
1 
a 
4 
9 
1 
? 
1 
ιό 
173 
54 
166 
7 
27 
7 7 0 
73 
14 
661 
34? 
59 
i 
2 6 8 3 
873 
1 810 
U I 
1 6 9 9 
4 3 2 
1 2 1 1 
LUNETTES 
. . . . . . . 
β . , . . ; 
. „ 
> 
1 
î 
1 
1 
­
: H A N D E L L E S . ART DERGLEICHEN 
1 
ZUENDHOELZER 
59 
045 
19 
369 
30 
AA 154 
166 
196 
30 
7? 
1 7 9 
177 
177 
73 
60 
156 
5 
?45 
30 
?1 
7 34 
50 
i o ? 
18 
8 
61 
68 
66 
3 
557 
13? 
4 7 6 
4 0 7 
9 70 
359 
719 
4 6 9 
155 
1? 
35 
35 
3 
? 
ι ? 
4 
?6 
1 
1 
5 
4 
1 
1 
2 
1 
¿11 
3 Rl 
329 
2 
fl 
, . 1
. „ . . 1
9 
. 
# , , 3
, , . . . • 
347 
Ίϊ 15 
17 
11 
10 
. • 
398 
15 
7 1 6 
. . 154 
1 
195 
7 9 
7? 
179 
177 
17? 
50 
147 
13Ò 
7*1 
7 34 
47 
Hl 
. , 56 
66 
• 
045 
970 
175 
4 2 1 
2 1 7 
549 
69? 
447 
154 
8 
14 
51 
? 
t * 2 
3 13 
39 
9 
ί 22 
2 6 
10 
4 
* 22 
a i 
! 18 
: '7? 
13 
2 
8 
expert 
BES1 
OES 
0 0 ] 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
022 
0 ? 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 1 4 
0 3 6 
0 3 8 
> 0 6 8 
302 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
4 8 4 
504 
7 355 17 1 0 0 0 
4 103 1 0 1 0 
3 252 17 1 0 1 1 
1 184 2 1 0 2 0 
1 75 1 0 2 1 
ί 67 9 1031 
38 1 0 3 1 
1 Β 1 0 3 2 
6 1 0 4 0 
. S I M I L A I R E S 
ί 116 33 001 
Γ 71 I 0 0 2 
272 13 
i 2 34 0 0 4 
i 24 
23 
4 7 
3 32 1 ! 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
22 22 0 3 4 
4 
3 Γ 334 36 0 3 8 
, 7 9 
. 2 26 
5 
; 
ι 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 8 
2 1 6 
2 * 8 
3 0 2 
3 1 8 
322 
33C 
5 
, > 1 
7 3 ; 
3 
83" 
1 ι ι: ι ; 
Γ 1 4 5 6 502 
7 5 1 482 282 
87 9 7 4 221 
5! 
4 
3 
? 
51 
7 
5 ' 
1 ' 
1 
> 9 3 1 15C 
) 586 111 
3 7 2 
3 9 0 
* 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
4 9 6 
6 0 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
few 102P 
1021 
43 7 0 1 0 3 0 
ί ι u ι 1 
ί 
> 2 
1 
I 2 
' > 21
ί 2 
1 
! 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 2 
) 144 0 0 3 
2 0 0 4 
Ι 6 5 0 
i 6< 
ί 13 
0 3 6 
0 3 8 
1 2 8 
165 
, . 1
a 
, . 23 
a 
, a 
; 6 ! 
ΖΊ 
. 
a 
: «s 
, , a 
. 
05R 
2 1 6 
2 80 
2 8 4 
3 1 4 
322 
3 2 4 
3 2 8 
342 
3 5 0 
372 
3 9 0 
4 0 0 
* 0 * 
* ? 0 
* 5 2 
* 5 8 
* 6 2 
* 7 8 
6 0 * 
6 7 8 
8 1 8 
822 
9 5 0 
5 1 3 7 9 1 0 0 0 
> 148 
I 1 231 
I 96! 
1 73 ! 
266 
22 
i 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 * 0 
HMMUNG 
TINATION 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
ÜANFMA9K 
SUISSE 
AUTRICHE 
BULGARIE 
.CAMEROUN 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
PEROU 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUFDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
.ALGERIE 
L I B Y E 
.SENEGAL 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA 
.CONGO RO 
ANGOLA 
.MADAGASC 
•REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
.MARTIN IO 
VENEZUELA 
•GUYANE F 
L IBAN 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
RUY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
L IBYE 
• TOGO 
.DAHOMEY 
.GABON 
.CONGO RD 
.RWANDA 
.BURUNDI 
.SOMALIA 
OUGANDA 
•REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONDUR.BR 
H A I T I 
.GUADELOU 
. M A R T I N I O 
.CURACAO 
L IBAN 
JORDANIE 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
tXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
WERTE 
EWG-CEE 
1 
5 
3 
2 
1 
1 
5 
4 
2 
1 
2 
1 
110 
68 
9 6 
34 
49 
10 
13 
26 
10 
73 
24 
20 
33 
33 
1 3 e 
2? 
12 
16 
952 
315 
638 
475 
70 4 
188 
74 
11 
73 
586 
767 
6 7 7 
365 
179 
31 
13 
7? 
33 
730 
301 
19 
7 1 
14 
U 36 
73 
55 
15 
13 
11 
80 
19 
731 
84 
71? 
1 1 5 
74 
72 
11 
33 
4 1 7 
0 2 3 
3 9 5 
6 2 3 
70? 
766 
163 
4 7 6 
3 
33 
7 5 3 
19 
179 
183 
35 
253 
90 
212 
128 
20 
15 
816 
89 
34 
23 
32 
97 
17 
75? 
50 
13 
2 2 0 
35 
70 
14 
23 
31 
54 
42 
10 
0 7 9 
81 a 
21 1 
0 1 1 
409 
0 0 7 
187 
319 
92 
France 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
a 
3 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
. . . 16 
! 
1 
. 
73 4 
7 
66 4 
6 
» . 4 
32 4 
9 
• 
3 3 4 
17 
31? 
3 5 7 
3 7 0 · 
8 
e 
2 
. 7 
9 1 
2 . 2 
2 
12 
3 Í 
2 ΐ 54 
2 
K 
10 
* 
80 
a 
101 
24 
2 1 2 
115 
a 
2 ; 
. 
a 
2
1 1 0 8 1 0 9 1 
34 
76 f 
1 0 6 1 
30 
151 17 
ÍS 12 
6 1 7 
i * ; 
4 5 ' 
• 
t 
. , 
. 
1 
. 
12 
a 
• 
. 6 7 1 
11 
8 5 0 
a 
. 9 0 
1 
127 
19 
15 
8 1 6 
89 
84 
. 3 2
4 
a 
; . 
. 1
. 
a 
l l 6 
. 13
2 2 0 
33 
69 
13 
a 
17 
1 
• 41 
. 4 
■ 
4 
4 1 
• 
3 5 0 8 
6B6 
2 822 
9 7 4 
851 
3 4 1 7 5 8 
4 
21 
1 162 
2 90 
9 0 
Nederland 
BZT­NDB 
1 * 
2 ; 
π t 
I 
1 
4 
BZT­NDB 
4£ 
136 
58C 
7C 
i ; 
■ 
l î 
a 
a 
i a 
a 
a 
a 
1 
3 
2 
. 2
. 
903 
836 
67 
3 Í 
3C 
2P 
1 
2C 
• 
BZT­NOB 
23 
a 
2 
2 
3 Í 
25 
11 
4 
2 
1 
. 2
Deutschland 
(BR) 
9 6 . 0 6 
1 1 0 
51 
96 
34 
48 
10 
13 
26 
1 0 
7 2 
24 
a 
17 3 1 
1 3 4 
22 
12 
16 
8 2 6 
2 9 1 
535 
* 1 7 
2 0 2 
115 
38 
a 
3 
3 * . 0 6 
1 7 * 
108 
3 1 3 
. 51 
27 
10 
3 9 
17 1 9 7 
2 6 1 
1 * 
17 
13 
a 
2 
a 
2 
13 
a 
. 17
5 7 3 
55 
. a 
22 
a 
6 
2 9 
2 0 0 5 
6 * 6 1 3 5 9 
1 2 8 0 
5 6 5 
76 * a 
3 
3 6 . 0 6 
6 
16 
5 
** * 1
80 
22 
58 
58 
55 
a 
Tab. 2 
VALEUR 
lulla 
i 20 
27 
a 
27 
2 
1 
4 
a 
2 
2 0 
30 
3 
6 
100 
a 
1 
a 
24 
11 
20 
2 0 
a 
2 
1 
2 
16 
a 
• 1 
1 
• 1
a 
1 
50 
2 
a 
a 
a 
a 
5 
2 
3 1 0 
139 
171 
137 
76 
32 
+ 2 
• 
4 
71 
6 
318 
139 
3 1 
2 5 7 
a 
2 1 0 
a 
1 
a 
a 
a 
. 20 
. a 
16 
139 
4 9 
a 
a 
a 
a 
a 
20 
31 
. a 
10 
1 3 6 4 
85 
I 2 7 9 
9 6 8 
4 9 7 
2 9 8 
21 
. 2
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes por produits en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
680 
Januar-Dezember 
Schlüssel 
Codt 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 * 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 4 
6 0 4 
7 3 2 
740 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
084 
0 6 0 
06 2 
06 8 
200 
2 0 4 
208 
212 
2 1 6 
2 6 8 
2 7 2 
322 
330 
3 7 0 
372 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
462 
4 7 8 
4 8 4 
508 
512 
524 
528 
6 0 4 
608 
616 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
6 8 0 
706 
7 0 8 
732 
740 
800 
804 
808 
818 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
— 1969 — Janvier-Décembre 
MENGEN · 
EWG-CEE 
8 9 9 
2 
1 
899 
1 
699 
France 
TONNE 
Belg.-Lux. Nederland 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
. 3 3 ARTICLES EN MATIERES INFLAMMABLES 
WAREN A . LEICHT ENTZUENDB. STOFFEN 
6 3 1 
388 
106 
190 
190 
74 
22 
43 
55 
38 
133 
18 
16 
64 
8 
11 
18 
2 
2 
6 
12 
1 
4 
0 8 5 
504 
581 
518 
383 
51 
10 
5 
12 
7 
8 
38 
107 
69 
. . l 
15 
? 
? 
4 
. ? 
. ? 
? 
1 
à 1 
3 
344 
707 
137 
u? 89 
75 
10 
4 
• 
•3" nmiu 
166 
112 
73 
176 
210 
2B 
37 
3 
44 
2 
15 
1 1 0 
4? 
1? 
43 
7 
11 ? 
20 
1 
1 
, 3 
2 
2 
. , . ί 1 
2 
1 
3 
200 
14 
6 
2 
1 
3 
1 
1 
. 8 
5 
1 
3 
5 
. 3 
. . , 1 
1 
4 
45 
7 
5 
1 
1 
1 
4 5 0 
7 2 5 
775 
645 
755 
77 
7 
6 
? 
74 
79 
149 
8? 
13 
13 
1 
19 
1 
6 
4? 
5 
7 
7? 
1 
a 1 
70 
. . ? 
? 
? 
i ? a 
4Ó 
71? 
333 
37 3 
3 34 
93 
44 
7 
6 
. 3 5 PIPES , FU 
TABAKPFEIF 
43 
65 
43 
313 
, 
15 
13 
31 
22 
13 
l 
7 9 
8 
a 
'uftMK 
1 
1 
Ί Ε - C I G A 
= N , LI 
1 
1 
3 
23 
2 
3 
1 
14 
> 120 
) 57 
63 
4 7 
46 
16 
i 
IDENOER 
i 9 
lî > 20 
5 
1 
Ί 2 
! 2¡ 
29 
k 1 2 3 
k 50 
L 73 
l 6 9 
35 
4 
a « 
, a 
• 
593 
3 6 8 
99 
. 32 
4 
19 
20 
52 
15 
130 
2 
10 
21 
2 
i i 16 
. 1 
4 
a 
1 
1 472 
1 146 
3 2 6 
308 
243 
7 
. . U 
133 
20 
36 
. 123 
ii 1 
23 
1 
9 
* 6 
28 
3 
16 
2 
2 
1 
41 
572 
317 
255 
226 
123 
27 
. . 2 
.ARÏTÏE-AIPÏÏZÎN 
( ? 
u 
. i 7 
12 
2 
14 
Italia 
1 
G A p i 
BES! 
DES 
0 0 1 
00? 
1 0 0 3 
2 0 0 4 
005 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 * 
5 0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
2 0 4 2 
43 0 * 8 
1 0 5 0 
0 6 2 
* 0 0 
* 1 2 
* 8 * 
6 0 * 
7 3 2 
7 * 0 
800 
6 9 1 0 0 0 
14 1 0 1 0 
55 1 0 1 1 
5 1 1020 
5 1 0 2 1 
3 1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
* 0 0 1 
0 0 2 
* 
2 
1 
1 
I 
. 
3 
3 
2 
27 
! 0 0 * 
0 0 5 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
! 0 * 0 
i 0 * 2 
. 0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 * 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 8 
200 
2 0 * 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 6 8 2l2 322 
3 3 0 
3 7 0 
372 
3 9 0 
! * 0 0 
* 0 * 
* 1 2 
440 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
524 
52 8 
6 0 4 
6 0 8 
1 6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
6 8 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 * 0 
aoo 8 0 * 
808 
818 
ì 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
> 10 20 
> 1 0 2 1 
! 1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
ί 0 0 1 
0C2 
) 0 0 3 
! 0 0 * 
» r i . 
IMMUNG 
TINATION 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
ETA7SUNIS 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
L IBAN 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IBLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
EUROPE NO 
POLOGNE 
TCHECUSL 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
.CONGO RD 
AN GOL A 
.MADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
PANAMA 
.MARI IN 10 
.CURACAO 
VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOMEIT 
BAHREIN 
KATAR 
MASC.OMAN 
ARAB.SUD 
THAÏLANDE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KDNG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
OC E AN.US A 
.CALEDON. 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
WERTE 
EWG­CEE 
3 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
3 
3 
2 
2 
1 
26 
12 
14 
11 
4 
2 
1 
513 
315 
293 
465 
506 
257 
26 
46 
59 
168 
134 
48 
48 
14? 
75 
76 
4? 
?0 
1? 
1? 
133 
16 
?0 
517 
091 
4 7 6 
7 3 6 
784 
167 
9 
14 
31 
185 
753 
44? 
119 
6 3 3 
738 
840 
58 
561 
13 
?ao 0 4 1 
565 
7 0 3 
976 
90 
166 
101 
4 7 7 
18 
53 
13 
33 
61 
33 
10 
4? 
1? 
1? 
14 
17 
35 
13 
61 
7 7 0 
354 
138 
a? 13 
1? 
105 
84 
16 
1? 
369 
90 
13 
33 
158 
41 
169 
10 
12 
10* 
18 
65 
115 
47? 
6 1 1 
93 
70 
79 
11 
304 
1 35 
170 
747 
44 5 
873 
115 
108 
95 
749 
339 
649 
993 
Franc* 
1 
1 
? 
? 
1 
1 
14 
6 
7 
5 
1 
1 
a 
54 
71 
470 
398 
7 5 1 
1 
5 
8 
9 0 
16 
70 
7? 
a 
7 0 
. 15 
7 0 
6 
? 
176 
16 
18 
6 6 7 
94 3 
774 
6 1 6 
391 
10B 
9 
11 
• 
, 104 
6 0 9 
784 
199 
399 
77? 
16 
7 1 0 
a 76 
896 
90 
135 
59 b 
11 
176 
Ai 1 
. a 
6 0 
39 
?9 
5 
35 
11 
H 13 
M 19 
014 
174 
108 
78 
13 
? 
4 1 
3? 
8 
. sa 85 
11 
5 
104 
36 
159 
8 
1? ti 1 
5? 
. 30? 
516 
3 
1 
78 
9 
782 
696 
586 
752 
819 
830 
112 
80 
4 
a 
150 
177 
675 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
BZT­NOB 36 
2 0 
I T 
l 
17 
2 
1 
3 
19 
? 
15 
19 1 2 6 
19 
6 * 
* B 
* 6 
16 
, . 2 
1 
BZT­NDB 98 
93 71 
2 1 0 
4 6 
76 2 3 2 
73 
71 
1 
?< 
? 
5 
1 122 
? : il 
: {°°ì 
10 ì 30T 
20 
1 * 
1 1 2 T 9 
> 6 3 6 
1 6 * 3 
) 623 
! 2 6 3 
k 18 
6 
2 
BZT­NDB 9B 
1 13 
35 
! > 85 
. 0 8 
1 
1 
10 
1 
1 
1 
10 
* 5 
4 
2 
11 
47? 
244 
2 1 9 
a 
106 
5 
22 
2? 
49 
57 
166 
13 
19 
53 
3 
78 
77 
a 
6 
1 
7 
. ? 
5 6 3 
VA 4 6 0 
Hl φ 
77 
9 7 0 
4 7 9 
719 
. 309 
37? 
6 1 7 
31 
370 
9 
70 3 0 3 0 
363 
56 
Tl 
38 
76 
a 
Î 
8 
9 
4 
6 
1 
i , 1 
31 
8 9 0 
174 
80 
4 
7 
64 
H 1? 
7 7 6 
3 
. 74 
53 
4 
7 
.' . 6 
16 
1 3 
116 
95 
95 
77 
19 
1 
1 
183 
4 7 7 
761 71? 375 
960 
3 
7? 
89 
71 
il 
Tab. 2 
VALEUR 
lulla 
71 
. 1 
4 
14 
1 
. 7 
89 
2 
. . . Î 
, . • 
152 
Ai 112 
14 
8 
. , 3 
61 
lî 27 
. H 
. 7 
. . 9 
3 
Û 41 
1 
? 
] 
i 7 
? 
. . . . . . . . 1 
. 1 
4 
. . . . . . , , . . 3 
i 
. . * 
157 
167 
151 
36 
16 
. . • 
136 
III 1 183 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
681 
Januar­Dezembe 
SchlUuel 
Codt 
00 5 
0 2 2 
0 2 6 028 
030 
032 
034 
0 3 6 
038 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 6 
0 * 8 
040 
0 5 * 
0 6 2 
0 7 0 
288 
346 
352 
390 
400 
404 
4 8 4 
52 8 
6 0 4 
624 
740 
800 
804 
1000 
1010 1011 
Î 0 2 0 
1021 
1030 
1031 
1037 
1 0 4 0 
CST 
0Π1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0?2 
030 
034 
0 3 6 
038 
042 
0 4 6 
048 
050 
0 5 4 IÎ1 ilt 272 
302 
306 
322 
3 3 0 
334 
346 
3T0 
372 
390 
400 
412 
462 
484 
508 
528 
600 
604 
6 2 4 
6 3 6 
73 2 
740 
818 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 1030 
1031 
1032 
1040 
CST 
0 0 1 
8S1 004 
005 
030 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
r — 1969 — Janvier­Décembre 
MENGEN 
EWG­CEE 
2 
1 
1 
899 
1 
1 
399 
98 334 
28 
3 
77 
5 79 
36 
1? 
1 
) 3? 
ι 145 
7 
7 
β 
71 
30 
871 
53 
1 
4 
A i 3 
1 
370 
57? 
800 
577 
4 3 6 
114 
14 
159 
Franca 
93 
35 
β 
7 A 11 
1 
? 
1 
i 
1 
, . . . ? 
65 
9 
7 
3 
1 
4 
1 
3 7 1 
16? 
169 
163 
71 
6 
1 
• 
. 4 1 PARAPLUIES , 
REGEN­ UND 
139 
87 
3 54 
4 3 5 
5 
74 
3 
17 
76 
?? 
3 
9 
io 
, 1 
91 
β 
19 
? 
9 
11 
? 
I l 
? ï 38 
8 
3 
76 
8 
4 
5 
? 
? 
9 
4 
9 
7 
3 
6 
7 
545 
0 1 9 
5 7 6 
776 
95 
3 0 1 
30 
11? 
31 
31 
8? 
1 
7 
. 7
i 5 
. U 
37 
1 
ï 9 
5 
i . . 4 
31 
3 
3 
4 
. , 5 
i 
i 
'? 
370 
144 
176 
40 
16 
136 
60 
58 
TONNE 
Belg.­Lux. 
14 
6 
8 
8 
1 
. . • 
export 
QUANTin. 
«—"ΐ"' 
1 
4 
? 
7 
1 
PARASOLS ET OM 
SONNENSCHIRME 
70 
107 
18? 
314 
304 
10 
1 
9 
5 
1 
1 
1 
31 
? 
-
4 2 CANNES , FOUETS . CRAVACHE! 
GEHSTOECKE 
5 
3 
24 
11 
6 
14 
3 
14 
12 
4 0 
160 
53 
108 
94 
46 
14 
2 
1 
i 
. . . . . . • 
14 
1 
14 
1 
1? 
? 
1 
, PEITSCHEN UND 
? 
? 
1 4 
2 
1 
, , 1 
. 4 
L 8 
8 
3 3 
2 1 
. 
) 108 
1 32 
1 7 J 7 35 
! 21 
3 41 
13 
i 
3RELLES 
L 58 5 l I 
. 160 ! 4 
1 
1 
* 7 
20 
. . 8
4 
49 
. . 1 
a 
6 
1 
2 
1 
. a 
1 
7 
7 
a 
2 
i . . 3
2 
1 
3 
379 
2 3 9 
1 1*0 
56 
35 
8 * 
7 
* 9 
• 
ET S I M I L . 
UGL. 
5 
2¡ 
. 6 
1 * 
3 
13 
10 
23 
HS 
73 
72 
* 2 
2 
Italia 
. 297 
19 
3 
15 
3 
53 
15 
3 
1 
1 
31 
2 
145 
7 
. . 20
28 
779 
4 0 
1 
2 
2 
29 
7 
2 
3 
1 887 
3 6 1 
1 526 
1 3 0 4 
3 9 1 
6 4 
a 
158 
60 
24 
6 1 
1 5 9 
, 16
2 
13 
12 
2 
2 
4 
2 
4 
4 
7 
18 
. . , 1 
, 7
. 7
. 2
66 
1 
. 3 
2 
1 
2 
4 
5 
. 1
3 
• 
501 
304 
197 
127 
4 4 
70 
8 
4 
• 
, 
17 
31 
10 
21 
21 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
006 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 4 
06? 
0 7 0 
7 3 8 
3 4 6 
35? 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5? β 
604 
674 
73? 
740 
800 
3 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 1 0 7 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
oo i 
007 
0 0 3 
004 
005 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
7 0 8 
71? 
7 1 6 
763 
?7? 
30? 
3 0 6 
3?? 
3 3 0 
334 
3 4 6 
3 7 0 
37? 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 ? 
467 
4 3 4 
503 
57B 
6 0 0 
604 
6 7 4 
6 3 6 
73? 
740 
818 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
001 
0 0 ? 
003 
0 0 4 
0 0 5 
03 0 
0 34 
0 3 6 
03Θ 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AU7RICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE ND 
TCHECOSL 
ALBANIE 
N I G E R I A 
KENYA 
TANZANIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
VENEZUELA 
ARGENTINE 
L I B A N 
ISRAEL 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE NO 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
.MADAGASC 
.REUNION 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIOUE 
. M A R T I N I O 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
ISRAEL 
KOMEIT 
JAPON 
HONG KONG 
. C A L E D n N . 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CCE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
. A . A O M 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
3 
11 
3 
8 
7 
2 
1 
5 
3 
2 
1 
2 6 2 
5 0 1 
748 
5 0 
267 
42 
398 
393 
92 
2C 
44 
23 
11 
24 
21 
110 
24 
14 
14 
39 
208 
643 
6 80 
23 
3C 
14 
47 
67 
2 1 
67 
17 
825 
493 
3 3 1 
8 3 1 
7 2 9 
354 
37 
12 
146 
512 
4 0 0 
932 
2 3 1 
23 
65 
14 
36 
125 
9? 
75 
16 
13 
76 
99 
771 
79 
48 
11 
33 
7 3 
10 
30 
11 
3 1 
11 
1 0 7 
27 
14 
384 
87 
19 
19 
13 
11 
22 
26 
3 1 
10 
31 
63 
12 
287 
198 
0 8 9 
982 
344 
0 9 7 
2 3 ? 
3 0 1 
6 
49 
5? 
101 
72 
14 
36 
23 
64 
30 
102 
548 
2 3 7 
310 
2 8 9 
161 
21 
3 
3 
Franca 
2 1 4 
494 
199 
5 
115 
8 
131 
145 
7 
4 
20 
5 
. 6 
2 1 
a 
. a 
. . 2 4
74 2 
129 
3 
15 
. 20 
33 
2 
37 
7 
3 4 1 9 
1 2 1 1 
2 70 7 
2 132 
9 0 2 
76 
16 
7 
• 
a 
175 
65 
2 3 4 
6 
16 
2 
1 
55 
1 
2 
10 
• 1 
9 9 
107 
3 
. ?
I?9 
4 
1? 
. . 9 
35 
7 5 
. 77 
? 
19 
1 
. ?
11 
? 
1 
a 
9 
1 
1? 
1 133 
4 8 0 
653 
73? 
77 
* ? 1 
190 
183 
• 
, ? 
? 
73 
3 
70 
5 
3 
15 
3 
3 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
3 
? 
a 
4 
1? 
î 139 
4 6 
i 4 
3 7 4 
104 
770 
?17 
?5 
3 
1 
1 
• 
7 1 
. 7 6 5 
4 4 9 
16 
8 1 7 
7 8 6 
31 
? 
. i l 5 
1 
1 
i 
1 
3 
3 
Nederland »«tschland 
(BR) 
12 33 
! 2 0 
6 
* 1 *
3 
35 
13 
î 57 
. a 
1 1 * 
a a 
■> * 
1 1 
. 
a a 
1 * 
1 * 
* 1 2
1 9 9 6 0 
5 7 13 
1 1 
. a a 
10 
I 1 
1 5 
1 
4 5 1 6 0 4 
1 4 6 1 9 0 
3 0 5 4 1 * 
2 9 1 3 2 8 
25 2 0 9 
1 * 80 
BZT­NOB 
20 
2 . 
6 
6 6 . 0 1 
j 1 5 7 
6 8 
2 
10 
9 ' 
Κ 
BZT­NDB 
5 0 1 
■ 
ί 16 
2 
4 
19 
32 
87 
• 1 
15 
8 
. a 
80 
a 
1 3 
9 
, * * 0 
6 
1 
1 1 
2 
1 
. a 
3 
63 
7 0 
. 1 0 
1 
* 2 
2 
16 
10 
! 7 
2 9 
• 
t 1 3 6 7 
ι 7 6 7 
ι 6 0 0 
> 2 5 6 
1 5 2 
> 3 3 9 
51 
8 1 
5 
6 6 . 0 2 
* 7 
* 9 
9 7 
, 13 
36 
23 
6 1 
27 
7 5 
L * 5 9 
2 0 6 
2 5 3 
2 * 9 
152 
* a 
Tab. 2 
VALEUR 
lulla 
. 9 8 3 
* 3 
36 
135 
3 1 
2 3 1 
1*6 
23 
14 
9 
23 
3 
16 
• 110 
2 * 
■ 
• 35 
1 8 0 
2 5 0 3 
* 3 5 
18 
15 
27 
23 
17 
23 
5 
7 0 2 7 
1 8 * 2 
5 1 8 5 
* 8 6 3 
1 5 6 8 
1 8 1 
a 
2 
1 *0 
2 7 9 
6 * 
1 5 1 
5 7 7 
a 
* 7 
7 
16 
38 
* 22 
5 
3 
17 
• 2 9 
26 
** a 
a 
1 
a 
1 
a 
2 9 
. 22 
2 
11 
2 9 * 
15 
. 8 
12 
5 
5 
22 
1 * 
a 
13 
33 
• 1 866 
1 0 7 1 
7 9 5 
* 8 7 
113 
3 0 * 
2 * 
3 1 
• 
1 
1 3 
2 0 
. . . 3
3 
25 
6? 
2 * 
37 
35 
6 
2 
a 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
682 
Januar­Dezember 
Schlüssel 
Codt 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 * 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 052 
204 
20 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
512 
52 8 
6 0 4 
6 7 4 
7 3 2 
740 800 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1Ö30 
1 0 3 2 
CST 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 0 2 4 
026 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 6 
0 4 8 0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
208 
212 
2 1 6 
24B 
272 
2 8 8 
302 
3 2 2 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
378 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 6 4 
4 7 2 
* 7 * 4 8 0 
4 8 4 
500 
5 0 4 
5 0 8 
512 
— 1969 — Janvier­Décembre 
MENGEN ­
EWG­CEE 
699 
4 
2 
2 
2 
1 
899 
899 
1 
France 
TONNE 
Belg.­Lux. 
43 PART. / ACCESS. PR 
T E I L E / ZUBEHOER F . 
8 90 
4 i a 
4 3 1 
145 
319 
2 24 
20 
45 2 4 4 
22 
52 
401 
58 
12 
98 
15 
80 
24 
15 
β 
178 
3 24 
153 
22 
7 
3 
23 
10 
4 
5 
14 
55 
41 
3 82 
201 
181 
0 5 0 
0 3 4 
1 2 8 
1 
8 
2 
. . 79 1 
1 
15 
75 
14? 
80 
61 
35 
7 
76 
1 
3 
. 5 1 HOUPPES . 
PUDEROUAST 
1 
5 
3 
7 
? 
a • 
, , . • ? 
1 
1 
1 
a • 
13 
9 
7 
79 
115 
73 
87 
85 
81 
? 
. . 
expert 
QUANTITÉ 
Nederland Ό * * % * ) * 
PARAPLUIES / CANNES 
STOECKE 
■OUPPETTES ET 
1 
USW. 
800 
4 0 8 
41? 
2 
4 7 
5 
51 
S U 
EN UND DERGLEICH 
. 5 2 BOUTONS­PRESSION . BOUTONS KNOEPFÉ: , DRUCK­ , NANSCH­R 
632 
462 
493 
888 
242 
311 
? 
22 39 
215 
93 191 
368 
112 
46 
109 
39 
62 46 
4 
13 
9 
45 
4 
4 1 
47 
128 
40 
3 
7 
18 
9 
8 
10 
17 
6 
23 
? 
715 
O U 44 
13 
9 
6 
4 
1 
9 
? 
1 
7 4 
3? 
6 
9 
? 
4 
109 
36 
7 0 
36 
?3 
6 
1 
11 
7 
77 
2 
1 
7 
I 
1 
. . . 1 1 
7 
14 
3 
6 
16 
7 
. a 4 
13 
17 
? 
4? 
34 
10 
8 
a . . 4 5 
1 
1 
1 
4 
? 
1 
70 
199 
17 38 
15? 
11 
48 
3 0 9 
37 
β 
95 
14 
42 
24 
a , 169 29 
142 
22 
3 
21 
6 
4 
. 6 43 
12 
3 3 5 7 
) 1 891 
1 467 
1 390 
791 
74 
a 
. 2 
I I L A I R E S 
EN 
MANCHE .OEPFE 
1 255 
j 185 
230 
1 
? 196 
1 106 
2 
1 7 
; 26 
ä 151 
1 77 
Γ 126 
118 
88 
3 9 
32 
t 35 > 47 
34 
1 
3 
a ? 7 
3 
I 9 
10 
4 
, . 1 
i 1 , , 1 3 2 
3 
3 
2 
* 77 
I 186 
î 20 
12 
2 
! 2 
! 9 
1 
1 
4 
4 
2 9 
6 
3 
1 1 
4 
Italia 
76 
9 
10 
57 
24 
3 
7 
13 
11 
2 
85 
21 
4 
1 
1 
38 
. a . 5 294 
11 
7 
2 
5 , 5 6 
12 
4 
717 
152 
566 
540 
185 
26 
. . • 
a 
. 1 • 3 
2 
317 
123 
193 
785 
169 
a a 7 
41 
10 
50 
22? 
?? 
6 
67 
4 
7 
I I 
3 
10 
1 
19 
?à 30 
110 
37 
? 
1 
8 
1 
5 
15 
3 
16 
, 171 61? 
13 
1 
7 
6 
? 
1 
i a 
3 
3 
. 1 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 1 
00? 
003 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
07 6 
0 7 8 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
0 4 8 
0 5 0 
06? 
704 
7 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
41? 
4 8 0 
51? 
57B 
604 
674 
73? 
74 0 
800 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
002 
0 0 3 
0 0 4 
C36 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
Ion 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
02? 
0 2 4 
0 2 6 
02Θ 
0 3 0 
03? 
034 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
04? 
0 4 6 
04a 
0 5 0 
05? 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
066 
0 6 8 
7 04 
708 
71? 
7 1 6 
7 4 8 
77? 788 
30? 
322 
346 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 1 6 
4 2 4 
4 3 6 
440 
4 5 6 
4 64 
47? 
4 74 
4 8 0 
484 
5 0 0 
504 
508 
51? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGN8 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
MAROC 
.ALGERIE 
R .AFR. SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
COLOMBIE 
C H I L I 
ARGENTINE 
L IBAN 
ISRAEL 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
M O N D E 
CCE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
SUISSE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANOE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRFCE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
•ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 
.CONGO RD 
KENYA MOZAMBIOU 
.MADAGASC 
ZAMBIE 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE GUATEMALA 
HONDURAS 
COSTA R I C 
PANAMA 
D O M I N I C . R 
JAMAIOUE 
T R I N I D . T O 
.ARUBA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
E0UA7EUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
WERTE 
EWG­CEE 
4 
1 
1 
14 
7 
6 
6 
3 
4 
3 
3 
3 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
5 
0 2 2 
991 
-Ί6 
396 
5 0 0 
375 
30 
2 2 5 
359 
50 
85 
3 7 7 
154 
66 
383 
74 
176 
106 
14 
13 
2 6 6 
360 
526 
115 
19 
13 
133 
24 
23 
22 
37 
2 3 8 
81 
132 
6 3 4 
4 4 8 
0 0 9 
141 
4 3 6 
2 
13 
3 
11 
10 
32 
16 
107 
62 
45 
4 0 
H 1 
194 
3 9 3 
331 
832 
0 1 1 
862 
Al 4 1 9 
910 
6 6 0 
398 
6 9 1 
7 3 7 
5 7 7 
48? 
143 
694 
673 
1? 
53 
64 
161 
50 
94 
6? 
7 8 4 
78 
37 
16 
5? 
75 
34 
3? 
38 
31 
5? 
8 3 . 
501 
4 4 3 
10? 
20 
17 
16 
2 1 
27 
to 20 
23 
773 
75 
7? 
15 
16 
France 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
19 
:i 
! 11 
16 i . 
3 
3 2 
Γ 
l 't 
67 
a 
5 
1 3 
3 
. 
a 
I 25 
2 6 8 1 3 6 
17 2 52 
9 6 8 4 
6 6 81 
20 73 
30 3 
.2 1 * a 
7 
S 1 
) 3 
* 2 1 
29 1 
13 
9 
* * . . 
2 * 6 
8 9 6 
31 
83 
l î î i 57 
3 2 0 46 
2 * 0 2 
* 6 . 
18 1 
131 28 
i 2 * 
112 
295 5 6 0 
7 
58 
11 
1 * 
* l 2 
8 
J 2 
18 
76 
3 7 
. 12 * 5 
33 
1 S 
13 
1 
32 
1 9 1 2 
15 
13 
Nederland 
BZT­NDB 
2 
101 
1 0 8 
107 
1 
1 
1 
a 
a 
. • BZT­NDB 
BZT­NDB 
115 
* 7 6 
a 
T hl 
2 
•V 
67 
36 
11 
8*. 
5 
t. 
. 1 . 16 5 
> ■ 1 
107 
. ?a . a ■ 
. a a 
a 
a 
1 
a 
a 
> 5*7 
1 7 5 * 
1 1 * 
. a . a * a 5 
a 
a 
a 
a 
a 
4 
Deutschland 
(BR) 
6 6 . 0 3 
3 
1 
1 
11 
6 
4 
4 
2 
9 6 . 0 5 
9 8 . 0 1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
8 1 6 
96? 
728 
• 3 9 6 313 
71 
2 1 0 
262 
26 
79 
199 
105 
42 
375 
63 
106 
106 
• I 239 
133 
4 8 4 
114 
a 
.¡4 
16 
22 
a 
31 
195 
36 
7 9 0 
9 0 ? 
388 
5 4 9 
710 
336 
a 
l 
. 7 . 3 
73 
2Ï 
20 
11 
l • 
132 
4 0 9 
129 
6 7 ? 
176 
13 
116 
7 80 
4 3 6 
56? 9 9 5 
4 9 3 
0 5 8 
4 5 9 
185 
170 563 39? 
5 
41 
58 
30 
41 
30 
34 
79 
. 75 1 
3 
7 
■ 
ii 74 
8 
10 
516 
157 
7 5 6 
H 4 
13 
1? 
?5 
7 
10 H 174 
74 
54 
11 
16 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
185 
27 
35 
2 0 4 . 57 9 
16 
29 
24 
* 161 * 9 
22 
7 
6 
70 
. . a 20 
716 
39 
1 
19 
1 
H 1 
ZZ 
A 2 0 
l 830 
4 5 1 
1 379 
1 312 
3 3 7 
67 
■ 
. ■ 
4 
, 2 
24 
5 
41 
H H . • 
1 6 5 1 
2 6 7 6 
a 
377 
a 
76 
53 
'if VA 115 
2Ü 
23 
86 
216 
7 
3 
1 H 
V 
179 4 1 
H 4 
13 
1 
8 
70 
7 
31 
a 
2 2 7 
2 3 9 7 
\l 13 
3 
5 
l a 
H 
• 49 1 
1» • 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes por produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schill, i r l 
Codt 
52 8 
6 0 0 
604 
6 0 8 
612 
6 1 6 
624 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
644 
64 8 
6 8 0 
6 9 2 
ill VA 740 
800 
804 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
ÌSVo 
ÌVA 1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
00 2 00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
060 
062 
0 6 4 
0 6 6 
068 
2 0 4 
208 
212 2 1 6 
248 
2 7 2 
288 
30 2 
37? 
370 
390 
4 0 0 
m 524 
60 0 
604 
608 
6 1 6 
624 
706 732 
740 
800 
B04 
818 
962 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1 0 3 1 
Î 2 3 ? 
1040 
CST 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
004 
00 5 
VA 0 2 6 
SIS 0 3 2 
0 3 * 
O°1B6 
0 * 0 
0 * 8 
050 
0 5 * 
0 7 0 
200 
2 0 * 
208 
MENGEN 
EWG­CEE 
8 
8 
39 
19 
26 
48 
20 
6 
6 
1 
1 
2 
6 
43 
4 
10 
36 
33 
91 
70 
4 
6 7 1 1 
2 7 1 7 
3 9 9 5 
3 0 3 3 
1 2 8 0 
8 4 9 
66 
140 
113 
8 9 9 . 5 3 F i R 
3 66 
363 
4 9 0 
6 7 0 
165 
14? 
6 
13 
63 
771 
44 
m Hl 70 
14 
169 
35 
71 
69 
136 
76 
6 
16 
74 
112 
11 
1 
10 
2? 
I B 
?3 
? 
5 
65 
77 
13 
? 
1 
10 
?6 
6 
18 
19 
1 
? 
79 
98 
6 
1 
? 
* 1 2 6 
2 0 * 2 
2 0 8 5 
1 414 
888 
412 
64 
117 
2 63 
Franca 
. . 1 
. . . ?
. . . . . , . . . . 1
. . • 4 4 0 
751 
189 
170 
76 
67 
35 
17 
? 
TONNE 
BeJg.­Lux. 
# . 
# , . . . . ,, . . . . . . . . . . φ 
• 113 
94 
19 
17 
l 1 
. 1
Nederland 
i 1 
1 
• 365 
89 
?77 
751 
79 
4 
1 
7? 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
3 
3 
7 
, 1
9 
1? 
5 
4 
1 
1 
? 
5 
43 
4 
9 
36 
1? 
68 
15 
3 
2 4 4 3 
865 
1 5 7 8 
1 201 
6 54 
346 
6 
10 
31 
RMETIIRES A G L I S S I E R E ET PARTIES ISSVERSCHLUESSE U . T E I L E 
, 106 
?4 
78? 
30 
44 
, 1 
1 
13 
3 
. 3
19 
6 
10 
1? 
a 
. 1 
11 
. . ?
73 
97 
6 
a 
. 16 
a 
?3 
. 7 
7 
1 
5 
, . . 1
. . 1
. I 
. 90 
. 1
• 84 8 
44? 407 
715 
86 
176 
44 
101 
16 
160 
a 
47 
90 
1 
. . . . 13
. 7
7 
. ?
. . . 9 
. 35 
. 14
. . . 8 
. . ?
3 
11 
. 1
? 
a 
. . . . . 11
. . a 
. a 
. . . , • 409 
?a? 177 
38 
79 
39 
a 8 
5 0 
4? 
95 
., ?67 
65 
14 
4 8 6 
4 5 9 
77 
17 
15 
5 
. . 6 
103 
64 
4 0 1 
. 79 
38 
5 
4 
51 
194 
34 
133 
135 
88 
71 
2 
1 
77 
23 
1 
23 
? 
4 
3 
? 
. 5
? 
1 
, 3
7 
. 1
. il 6 
? 
1 
9 
8 
5 
? 
1? 
1 
1 
. 6 
3 
. • 
1 6 5 7 
646 
1 0 1 1 
9 0 8 
710 
68 
3 
6 
35 
8 9 9 . 5 4 PEIGNES , BARRETTES ET S I M I L A I R E S 
F R I S I E R ­ , EINSTECKKAEMME , UND DCL. 
37 
91 
2 2 4 
83 
7? 
70 
1 ? 
30 
1? 
19 
50 
16 
a ? 
4 
7 
1 
3 
7 
3a 
a 
33 
31 
16 
6 
8 
. 1 
3 
? 
1 
H 5 
. . ?
. . 6
18 
18 
? 
4 
5 
. 35
4? 
41 
145 
. 16 
l 1 
9 
74 
8 
16 
79 
9 
3 
? 
4 
. 
3 
1 
Italia 
5 
5 
31 
19 
75 
39 
5 
. ?
. . 1
. 1
lì ib 
1 
3 350 
1 4 1 8 
1 932 
1 4 4 4 
5 1 5 
4 3 0 23 
113 
57 
61 
98 
23 
31 
a 
10 
1 
8 
1 
1 
7 
3 
β 
. 25 
Β 
1 
91 
3 
19 
134 
3 
1 
13 
1 
2 
3 
. 8 
a 
. . . 1
36 
U 
1 
. . 1 
2 
16 
6 
. , 79 
2 
3 
2 
726 
213 
513 
236 
48 
124 
9 
2 
151 
23 
12 
24 
30 
. 2
i 1 
3 
2 
2 
7 
3 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAËL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 KATAR 
6 * 8 MASC.OMAN 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U O 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 * 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 * N.ZELANDE 
1 0 0 0 M Ü N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IPLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
06B BULGARIE 
2 0 4 HAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L IBYE 
2 4 8 .SENEGAL 
272 . C . I V O I R E 
2 8 8 N IGE RIA 
302 .CAMEROUN 
322 .CONGO RD 
370 .MADAGASC 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
512 C H I L I 
5 2 4 URUGUAY 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
7 0 6 SINGAPOUR 
732 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
BOO AUSTRALIE 
804 N.ZELANDE 
8 1 8 .CALEDON. 
9 6 2 PORTS FRC 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 a NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 * MAROC 
2 0 S . Λ Ι O F R I E 
WERTE 
EWG­CEE 
4 1 
16 
24 
2 0 
10 
3 
1 
3 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
25 
12 
12 
9 
6 
1 
1 
1 
1 
52 
64 
280 
53 
17 
152 
190 
47 
IOE 
17 
34 
39 
38 
129 
17 
63 
99 
5 5 9 
42 8 
3 7 5 
43 
2 34 
765 
4 6 9 
6 2 4 
04 3 
4 0 9 
2 0 4 
3 3 6 
433 
74 5 
095 
2 8 2 
072 
3 1 4 
780 
54 
56 
61C 
781 
301 
166 
1 2 9 
66 8 
323 
99 
44 
40 8 
140 
51 
4 6 6 
6 4 6 
148 
57 
75 
69 
583 
4 1 
11 
2C 
Θ5 
75 
110 
20 
29 
2 8 7 
242 
97 
14 
10 
36 
4? 
17 
54 
76 
11 
74 
133 
7 0 9 
31 
10 
10 
0 7 5 
506 
5 1 7 
505 
4 6 0 
58e 
233 
615 
415 
170 
667 
5 5 7 
75Θ 
205 
197 
10 2 1 
165 34? 
144 
1Θ? 
63? 
176 
7 1 
15 
44 
71 
11 
13 
25 
120 
Franca 
5 
. 34
. , 3
31 
2 
10 
3 
1 
1 
. . 2 
74 
12 
n ­
4 103 
2 3 6 4 
1 7 3 9 
1 325 
8 6 4 
3 9 7 
119 
96 
18 
6 1 9 
211 
806 
199 
126 
14 
6 
96 
12 
3 
12 
57 
31 
67 
34 
a 
a 
1 
54 
2 
. a 7 
57 
504 
22 
6 
60 
109 
3 
17 
42 
3 
35 
1 
. 2 
a 
12 
2 
. 13Θ
I 
10 
3 4 3 6 
1 8 3 4 
1 6 0 2 
6 8 1 
332 
845 
2 1 4 
5 3 0 
77 
192 
141 
148 
80 
Θ5 
2 
19 
34 
2 1 
15 
97 
11 
48 
a 
3 
2 1 
ï 20 
117 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
629 
502 
127 
105 
40 
15 
9 
. 7 
555 
. 17? 
?54 
3 
3 
, . 45 
? 
79 
76 
. 7
. ?
16 
176 
1 
40 
? 
30 1 
6 
10 
36 
8 
8 
13 
1 4 0 1 
9 8 4 
4 1 6 
1 7 9 
110 
11? 
3? 
30 
175 
173 
76*1 
56 
? 
73 
a 
a 
. 1
6 
76 
10 
Nederland 
. 3 
19 
17 
17 
­3 3 7 1 
8 7 6 
2 4 9 5 
2 312 
Hl 1 
3 
136 
BZT­NDB 
2 2 0 
1 3 6 9 
, 1 7 8 0
4 1 8 
2 
. a 
1 
a 
1 
53 
. a 
9 
. . 2 
4 
59 
i 
3 9 * 1 
3 7 8 7 
1 5 * 
76 
58 
12 
2 
6 6 
Deutschland 
(BR) 
20 
7 
13 
11 
6 
l 
9 8 . 0 2 
2 
1 
1 
1 
13 
5 
8 
7 
5 
Ï Z T ­ N D B 9 8 . 1 2 
27 
26 
2 0 9 
38 
36 
99 
17 
5 
74 
102 
4 0 
72 
17 
31 
38 
Ai 16 
54 
94 
161 
788 
197 
40 
6 4 8 
34? 
306 
169 
8 9 7 
9 3 * 
77 
51 
7 0 3 
7 4 4 
7 4 6 
87? 
6 9 4 
6 1 7 
5? 
17 
6 0 0 
6 3 1 
7 6 5 
176 
0 5 9 
5 5 7 
195 
17 
6 
775 
n e a 7 8 4 
18 
3 1 
43 14 
33 
10 
11 
15 
39 
9 
. 1 5 1 
170 4 9 
13 
10 
3? 
16 
17 
B 
50 
11 
?? 
4 
64 
75 
• 
7 8 6 
0 0 6 ?ao 5 2 7 
7 8 5 
3 5 7 
24 
37 
396 
6 2 6 
3 4 1 
9 9 9 
123 
82 
9 
11 
124 
2 6 6 
103 
131 
4 7 8 
89 
23 
14 
4 1 
. 12 
4 
3 
VALEUR 
lulla 
9 
25 
146 
36 
12 
72 
46 
5 
26 
. . 13 
i 9
3 
305 
111 
150 
3 
12 4 8 3 
5 6 8 1 
6 802 
5 7 1 3 
1 9 3 0 
î 0 1 7 
* 8 
188 
6 9 
2 2 6 
3 6 1 
7 7 
2 3 2 
a 
32 
2 
25 
4 
8 
22 
8 
31 
1 
90 
18 
4 
6 2 2 
6 
42 
621 
18 
6 
55 
2 
16 
8 
8 
a 
1 
4 
93 
6 9 
4 
. 4 
5 
1 
46 
14 
a 
129 
7 
5 
10 
2 961 
897 
2 0 6 5 
1 092 
175 
2 6 2 
13 
16 
7 0 1 
3 9 * 
108 
156 
3 * 5 
6 1 
3 
2 2 
4 0 
19 
3 0 
ll 
î 
. 11 
i 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvie 
Schlüssel 
Codt 
212 
2 1 6 
248 
2 6 8 
272 
3 0 2 
3 3 0 
346 
370 
378 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 8 
4 6 2 
4 8 4 
5 0 0 
504 
6 0 * 
6 2 0 
6 2 * 
6 3 2 
6 3 6 
680 
6 8 * 
7 3 2 
7 * 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 8 
0 5 0 
062 
0 6 8 
390 
4 0 0 
* 0 * 
4 8 4 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 6 
20 8 
330 
3 9 0 
4 0 0 
* 0 * 
* 1 2 
* 2 0 
4 6 2 
4 6 4 
4 8 4 
5 0 8 
6 2 4 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
800 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
MENGEN · 
EWG­CEE 
2 
U 
4 
4 
43 
9 
3 
2 
3 
4 
9 
160 
9 
3 
1 
2 
10 
3 
8 
69 
3 
11 
3 
3 
5 
1 
1 0 
1 
6 
1 182 
5 0 7 
6 7 5 
3 7 1 
154 
3 0 1 
79 
4 7 
1 
8 9 9 . 5 5 Β 
8 
54 
6β 
12 
38 
9 
3 
7 
11 
ÌÌ 
5 
6 
3 
7 
4 
56 
ι 4 
3 3 1 
131 
200 
167 
76 
19 
2 
a 
15 
France 
2 
a 
4 
2 
43 
β 
. , 3 
i 92 
3 
. . 1
a 
. . 6
. 5
1 
. 4
1 
6 
. 1
373 
84 
289 
139 
32 
149 
77 
42 
• 
r­Décemb e 
TONNE 
Belg.­Lux. 
C 
QUANTITÉ 
Nederland °*"^ηΛ 
56 * 
46 *< 
11 
11 
5 
. . • 
m 5 
2 
, s '3 2 
. * 6 
53 
6 
3 
1 
1 
10 
3 
3 
3 
3 
5 
2 
3 
1 
. 3 
1 
* 
b 510 
> 2 * * 
2 6 6 
186 
98 
80 
2 
* • 
JSCS POUR CORSETS ET SIMILAIRES lEDERSTAEBE UND DERGLEICHEN 
a 
25 
29 
2 
14 
5 
. . 1
4 
9 
. 1
. 
29 
. 4 
. 126 
71 
55 
50 
19 
6 
1 
, • 
, a 
2 
9 
13 1 
11 
2 
1 ' 
1 ' 
1 
1 
. 
M,­ , , 6»H!DláíiSmeBlEÍ0UETT6 
38 
103 
43 
13 
20 
16 
2 
Β 
1 
4 
21 
12 
4 
7 
4 
4 
1 
7 
2 
9 
19 
3 
1 
1 
1 
1 
5 
1 
4 
3 
6 
1 
9 
5 
3 89 
215 
170 
133 
68 
37 
4 
8 
2 
. 94 
18 
12 
9 
9 
1 
1 
2 
7 
2 
1 
6 
2 
. 1 
7 
5 
10 
1 
. . 1 
1 
1 
a 
1 
3 
4 
1 
2 
1 
206 
133 
73 
53 
23 
19 
4 
7 
2 
1 
8 
> 23 
37 
2 4 
4 
! 1 
7 
9 
! 18 
18 
5 
5 
3 
7 
4 
27 
ï 4 
ί 2 3 0 
Γ 92 
. 138 
ι U I 
. 51 
12 
, 15
37 
9 
25 
i i 7 
1 
7 
1 
2 
14 
IO 
3 
1 
2 
3 
. a 
2 
* 9 
ì 1 
, a 
3 
1 
2 
. 2 
, . 7 
* 
1 1 7 5 
81 
93 
78 
** 15 
a 
1 
Italia 
a 
6 
60 
ï . 1
197 
89 
108 
3 * 
18 
72 
i 
1 
1 
. i 
1 
a 
a 
. • 
1 
6 
1 
4 
2 
1 
3 
. . 
Xpr, Ϊ Γ Ϊ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
212 
2 1 6 
248 
2 6 8 
27? 
302 
3 3 0 
3 4 6 
3 70 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
42 8 
4 6 2 
4 8 4 
500 
5 0 4 
604 
6 2 0 
624 
632 
6 3 6 
6 80 
684 
732 
740 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 a 
0 4 a 
0 5 0 
0 6 ? 
0 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
404 
4 34 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
0 0 1 
00? 
003 
0 0 4 
005 
0 2 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 6 
?oa 
330 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
41? 
4 ? 0 
4 6 ? 
4 6 4 
4 84 
508 
674 
703 
73? 
7 4 0 
800 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 7 0 
1071 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
ANGOLA 
KENYA 
.MADAGASC 
ZAMBIE 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
SALVADOR 
. M A R T I N I Q 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
L I B A N 
AFGHANIST 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KUWEIT 
THAILANOE 
LAOS 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL I8 
M 0 N ο ε 
CEE 
ε χ Τ Ρ Α - C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUFDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
BULGARIE 
R .AFR.SUD 
FTATSUNIS 
CANAOA 
VEN8ZUELA 
AUSTRALIE 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGN8 
YOUGOSLAV 
GR8CE 
ROUMANIE 
. A L G E R I E 
ANGOLA 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HONDUR.BR 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE VENEZUELA 
B R E S I L 
ISRAEL 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
9 
4 
4 
3 
1 
3 
1 
1 
1 
11 
45 
14 
12 
61 
16 
16 
11 
10 
17 
66 
4 9 1 
124 
13 
13 
10 
57 
14 
31 
133 
11 
70 
10 
26 
32 
14 
Hl 71 
282 
3 5 7 
926 
92 9 
767 
9 8 5 
138 
163 
11 
20 
93 
176 
63 
6 4 
28 
11 14 
22 
"A 21 
?? 
13 
1? 
l"l 
iî 10 
3 8 3 
4 1 5 
4 6 5 
371 
187 69 
7 
? 
36 
4 4 1 
4 4 4 
334 
143 
7 3 6 
117 
78 
94 
14 
38 
713 
165 
45 
48 
4 1 
78 
10 
71 
7? 
68 
7 5 1 
Π 15 
11 
13 
46 
1? 
73 
10 
97 
12 
7B 
36 
37? 
6 9 9 
7 7 3 
393 
699 
310 
18 
43 
14 
France 
9 
1 
1? 
3 
59 
14 
1 
10 
7 
9 1 3 
39 
3 
a 
4 
1 
. 73 
3 4 
? 
2 
71 
14 
37 
4 
17 
2 4 1 * 
5 6 1 
1 8 5 3 
l * 2 1 
3 1 0 
* 3 2 
176 
144 
46 
H 30 
14 
1? 
?4 
6 7 
1? 
­
797 
154 
14? 
173 
n 2 
. • 
364 
173 
133 
105 
57 
17 
a 1 
10 
7? 
73 
8 
79 
11 
? 
10 
16 
36 
14? 
14 
1 
6 
9 
1? 
, 8 
7 
69 
70° 
? 
1 3 6 9 
7 1 5 
654 
574 
1 9 0 
117 
1? 
31 
13 
1000 
Belg.­Lux 
DOLLARS 
. Nederland Deutschland 
(BR) 
65 
ï 
5 7 7 2 7 0 
4 4 1 2 6 2 
135 8 
132 a 
65 
5 
3 
. 
BZT­NOB 9β 
. 10 
î 2 
3 
' 
3 
: 
70 20 
57 12 
13 7 
1 7 
ï . 
4 
BZT­NOB 98 
I 
S 9 
! 5 
1 4 
7 
? 
1 
a 
1 
1 
17 
? 
9 
i 15 
10 
17 
4 1 
4 0 0 
82 
S 
13 
6 
66 
14 
31 
17 
U 
30 
a 17 
10 
39 
? 
47 
* * 6 3 
2 0 8 9 
2 3 7 * 
1 9 8 9 
I 1 9 3 
3 8 5 
9 
16 
13 
18 
37 
102 
34 
14 
lî 
17 
37 
38 
70 f 12 
I ÍS 
490 
191 
7 9 9 
779 
Hl I 
2 
36 
14 
43 7 
39 
711 
. 179 
59 
16 
85 
13 
77 
138 
147 
36 
19 
28 
75 
. 4
7? 
3? 
108 
13 
10 
9 
? 
? 
76 
1? 
19 
3 
76 
? 
5 3 
34 
1 9 0 7 
8 6 6 
1 0 4 1 
862 
503 173 
5 
11 
1 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
27 
18 
113 
eå 
16 
1 448 1 PI 
ííi ι η 
1 
i 
4 
ì . . • 
3 
1 
7 
34 
11 
23 
10 
13 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Enee dieses Bandes. 
(") Voir notes por produits en Annexe 
Qassement NDB : d correspondance NDB­CST en fin de volume. 
685 
Januar­Dezember — 1969 — Janvler­Décemb 
Schlüssel 
Code 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 * 
00 5 
022 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 0 * 8 
0 5 0 
0 5 6 
m gl 390 * 0 0 
4 0 4 
4 8 4 üi 6 2 * 
7 * 0 
800 
1 0 0 0 
l O l O 
1011 
1020 
lolo i 
CST 
0 0 1 00? 
00 3 
005 
072 
0 2 6 
02 8 
030 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
03 8 
0 * 0 
0 * 2 
050 
0 5 2 
062 
390 
4 0 0 
404 
412 
508 
528 
7">2 
aoo 
977 
1 0 0 0 
1010 
ρ 1021 i l 1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
00 2 00 3 
0 0 * 
005 
022 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
038 
M VA 0 5 2 
056 
0 6 0 
0 6 * 
0 6 6 200 
2 0 * 
208 
212 
216 
2 3 6 
2 * * 
2 * 8 
272 
288 
390 
400 
re 
MENGEN TONNE 
EWG­CEE Franca Belg.­Lux. 
QUANTITÉ 
Nederland ' ^ ^ 
8 9 9 . 5 7 MANNEQUINS / AUTOMATES PR ETALAG8 SCHAUFENSTERPUPPEN U . FIGUREN 
1 2 * . 4 
79 17 
95 6 
1 46 
ì Ìì 
1 2 7 2 1 4 7 . 
12 2 3 
54 3 
1 2 0 . 
9 
26 
4 9 2 
36 
7 . 
li H 
* 1 
2 
I 3 
* 1 1 
9 
51 10 
13 
* 3 
3 1 3 
2 
9 
831 66 9 7 
4 3 6 26 9 5 
3 9 4 40 . 2 
3 4 8 3D 
2 0 0 6 
37 1 0 
9 
2 
1 
8 9 9 * 6 1 APPAREILS POUR SOURDS 
S C H S E R H O E R I C E N G E R A E T E 
2 
. „ , „ 
„ „ , β . Φ 9 
Φ m 
m t Φ 
φ , 
# φ , β , „ 
Φ , 
Φ φ 
2 
„ , , ,  φ 
φ φ 
φ . 
1 1 
5 
11 1 
! i : • a ι 
, „ Φ φ , 
Φ · ι • 
ι 
β " · 6 2 ôPRÇfoPRAÍ8í!cHt0^pSASÍTeE *"* 
* 2 . 3 1 
*ο 7 . ; * 7 1 
2 0 2 , 
33 1 
5 
1 
13 
31 3 
8 
18 3 
3 * 2 
23 
ιί Ì : 
2 
* 2 1 
. . . . . . . . . . . . 3 
2 2 
* 3 
* 21 
. . . . . . 1 1 
. . . * 9 
i 
8 1 
1 
4 25 
1 
I ι! 1 6 
4 a 
4 38 
H i 
5 
Ζ 
1 
Φ . 
. . φ 
, . 1 3 
40 
2 7 
„ „ , Φ . 
i 
1 
5 352 
4 1 5 7 
4 195 
? 189 
Β 121 
2 5 
! i 
2 
Ι 5 
2 
2 
2 
O T H E S E 
27 
29 
43 
. Η 1 
13 
27 
8 
15 
31 
23 
2 
12 
2 
3 
1 
. . . . 3 
. 1 
* . . . . . * 9 
7 * 
lulla 
expert 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
73 0 0 1 FRANCE 
2 9 0 0 2 B E L G . L U X . 
12 0 0 3 PAYS­BAS 
77 0 0 * ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
2 2 
6 0 2 6 IRLANDE 
3 0 7 8 NORVEGE 
2 0 3 0 SUEDE 
2 0 3 2 FINLANDE 
1 * 
5 0 3 6 SUISSE 
5 0 3 8 AUTRICHE 
6 0 * 0 PORTUGAL 
1 0 * 2 ESPAGNE 
2 3 
1 0 5 0 GRECE 
1 0 5 6 U . R . S . S . 
7 0 6 0 POLOGNE 
2 1 2 T U N I S I E 
* 2 1 6 L I B Y E 
3 7 2 .REUNION 
5 3 9 0 R .AFR.SUD 
L * 0 0 CTATSUNIS 
* 4 0 4 CANADA 
4 4 8 * VENEZUELA 
3 6 0 0 CHYPRE 
2 6 0 * L IBAN 
2 6 2 * ISRAEL 
7 4 0 HONG KONG 
Β BOO AUSTRALIE 
3 2 5 1 0 0 0 M O N D E 
190 1 0 1 0 CEE 
135 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 7 1 0 2 0 CLASSE 1 
55 1 0 2 1 AELE 
2 0 
1 
1( 
2 
: 
1 0 3 1 .EAMA 
1 1 0 3 2 . A . A O M 
8 1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 6 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
032 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECC 
0 5 2 TURQUIE 
062 TCHECOSL 
3 9 0 R .AFR.SUD 
» 0 0 ETATSUNIS 
404 CANADA 
♦ 1 2 MEXIQUE 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
> 0 0 2 B E L G . L U X . 
I 0P3 PAYS­BAS 
1 0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 5 υ ε ο ε 
0 3 2 F INLANDF 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 0 PORTUGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 50 GRECE 
052 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 * HDNGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 * MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 * * .TCHAD 
248 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 8 N I G E R I A 
3 9 0 R .AFR.SUD 
Γ * 0 0 ETATSUNIS 
WERTE 
EWG­CEE 
4 4 2 
345 
7 94 
4 5 9 
59 
7 1 4 
4? 
58 
189 
5? 
184 
300 
139 
78 
106 15? 
74 
10 
37 
1? 
16 
10 
53 
5 9 6 
104 
16 
13 
71 
i o 13 
55 
4 151 
1 59B 
2 5 5 3 
2 3 0 6 
1 1 1 1 
1 9 8 
15 
36 
48 
3 2 1 
152 
296 
2 0 5 
220 
11 
53 
63 
77 
10 
166 
97 
10 
144 
15 
43 
56 
10 
8 5 9 
96 
24 
2 4 
19 
35 
57 
2 2 86 
5 4 2 5 
9 8 0 
2 1 5 9 
1 9 7 9 
6 2 5 
1 2 4 
1 
2 
56 
1 6 5 7 
9 9 7 
893 
90 3 
7 2 7 
1 3 1 
14 
2 5 8 
777 
4 6 4 
5Θ5 
372 
4 0 1 
102 
3 4 7 
66 
146 
69 
30 
15 
32 
20 
20 
22 
6? 
64 
761 
14 
iCo 
14 
32 
116 
1 1 7 1 
Franca 
6 1 
28 
9 
10 
16 
6 
3 
2 
, 15 
1 
3 
9 1 
3 
a 
. 11 
7 
1 
164 
2 
. . 6 
1 
. 
4 7 9 
103 
371 
30 9 
40 
6 0 
12 
23 
1 
3 1 
13 
a 
a lai 17 
45 
38 
2 
1 
2 
22 
7 
20 
36 
il 3 
18 
13 
10 
. . a 
1 
18 
40 
4 
. 14 
10 
10 
14 
2 
9 
1000 
BeJg.­Lui 
DOLLARS 
. Nederland 
BZT­NDB 
Deutschland 
(BR) 
9 8 . 1 6 
2 4 1 7 7 
46 130 
2 2 1 1 
3 1 8 1 
7 3 39 
1 2 1 
. 2 \ 
1 0 7 73 
13 32 
7 
Β 
. , . . 
3 4 9 
1 1 8 7 
2 1 1 9 
» 12 
3 0 
* , a 
a 
, a 
3 
a a 
? 
20 
i 
. , 
i 4 1 5 
7 76 1 
2 
. . 
1 1 
2 
1 0 
► 5 15 
42 6 * 1 1 7 * 1 
36 2 3 9 5 5 7 
1 
i 402 1 1 8 * 
5 3 7 5 l 1 6 1 
I 3 1 3 5 * 8 
2 8 
1 
! 3 
■ 
BZT­NOB 
1 
5 
2 ¿Ht 
2 28« 
8 
3( 
, ­( 1 
î 
BZT­NDB 
> 4 5 ' 
16« 
1 
> 50C 
72 
23 
2S 
31 
ί 
75 
3< 
< i : 
5C 
Ι ­
Ι 
i 1 
( a 
a 
a 
a 
; 56 
3 
9 0 . 1 9 A 
3 1 3 
1 * 5 
2 8 7 
2 0 * 
2 2 0 
11 
53 
6 8 
7 7 
10 
1 6 2 
9 7 
1 0 
1 3 7 
l * 
43 
56 
10 
8 3 3 
95 
24 
2 * 
18 
35 
48 
a 
3 0 5 6 
9 4 9 
2 1 0 7 
1 9 3 0 
6 2 0 
1 2 1 
2 
56 
9 0 . 1 9 8 
t 9 5 7 
6 1 9 
8 2 0 
a 
6 0 9 
106 
13 
2 3 1 
7 1 3 
* * 8 
* 8 8 
7 3 0 
3 9 1 
59 
2 6 5 
6 2 
95 
* 7 
20 
1 * 
3 1 
20 
18 
* 22 
6 0 
* . 
β a 
. 3 2 
1 0 9 
9 0 * 
Tab. 2 
VALEUR 
lulla 
2 3 1 
1 0 8 
53 
266 
a 
75 
26 
9 
7 
7 
62 
17 
17 
23 
3 
122 
3 
7 
37 
1 
14 
3 
25 
5 
19 
ίο5 
13 
7 
1 
35 
1 2 4 8 
6 5 8 
590 
4 5 6 
2 0 9 
9 0 
2 
a * 4 
7 
. 1 
. a 
a 
. . . . 4 
a 
a 
1 
1 
. a 
. 2 0 
, . . . . 7 
• 
44 
10 
34 
3 * 
5 
a 
. . • 
2 1 0 
28 
53 
3 5 2 
. . a 
* 3 
2 
6 9 
6 
16 
17 
1 
18 
7 
a 
. . . 1 
. a 
2 5 7 
. . . a 
3 
1 9 7 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
686 
Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre 
Schlüssel 
Code 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 8 4 
5 0 0 
50 8 
512 
528 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 7 6 
6 8 0 
708 
732 
7 * 0 
8 0 0 
8 0 * 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
03R 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
4 8 0 
512 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 6 
042 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
4 8 4 
6 0 4 
7 0 6 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
00 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 * 
036 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 6 
0 5 0 
2 0 * 
2 1 6 
272 
3 0 2 
322 
370 
372 
390 
4 0 0 
* 0 * 
4 5 8 
* 6 2 
MENGEN -
EWG-CEE 
3 
1 
1 
5 
. 1
1 
2 
5 
1 
8 
6 
1 
1 
1 
1 
i 
4 
iZI 
l a i 
3 * 5 
2 56 
129 
87 
3 
6 
1 
8 9 9 . 9 1 0 
64 
9 
4 
58 
3 
i 8 
4 0 1 
3 
. . , . 
554 
1 3 7 
4 1 8 
4 1 4 
11 
1 
1 
France 
3 
10 
26 
13 
10 
13 
3 
5 
TONNE 
Belg.-Lux. 
QUANTITÉ 
^ „ „ D ^ h U n d 
. 
. . , . , a , 
. , . , . , . . . , a , 
. . . , . , . , , , . . 
2 
1 
1 
5 
. , . 1
1 
* . 5
6 
1 
1 
1 
. , 1
* . 
4 15 4 0 * 
* U 130 
3 2 7 5 
2 230 
2 U S 
a 
. • 
L * 3 
Ί 1 
JVR. FN BOYAUX , VESSIES , TENDONS 
AREN A . OAERMEN ι BLASEN OD. SEHNEN 
a 
i 
3 
2 
i 1 
i 
. . . . • 
9 
6 
4 
2 
2 
1 
ï 
8 9 9 . 9 2 PEAUX D*OI 
VDGELBAELG 
1 
2 
1 
6 
2 
1 
i 2
11 
ï 
a 
• 
30 
11 
19 
17 
3 
2 
. • 
1 
a 
5 
1 
1 
i 
i 
a 
. a 
• 
1 1 
6 
4 
4 
2 
1 
. ■ 
SEAUX 
É M. 
6 3 
* 17 1 
1 
a 
a 
, , 1 
3 
. . . , , • 
90 1 
85 i l 5 * . 1 
1 
. 
AVEC PLUME 
FEDERN Π . M 
9 
10 
1 
9 
9 
a . a 
. • 
8 9 9 . 9 3 FLEURS , FEUILLAGES , FRUI 
KUENSTL. BLUHEN . FRUECHTE 
221 
6 4 9 
98 
379 
27 
53 
2 
16 
188 
15 
20 
112 
176 
1 
6 
13 
25 
11 
8 
6 
2 
5 
12 
7 
1 0 7 9 
23 
21 
12 
3 5 0 
18 
73 
5 
15 
1 
10 
i a 8 
a 
1 
12 
. 8
6 
. 4 
12 
9 0 
13 
21 
12 
7 
. . . . . . . . . . . . . . . 1
. . 3
. • 
3 9 : 
l * 0 0 
3 9 9 
3 9 8 
i . ., ­
ì / ARTICLE 
*REN DARAUS 
2 
, . 1 
1 
a 
. , . 2 
1 
. 1
. • 
8 
* 5 
* 1
1 
, , . • 
Italia 
expert 
BES. 
DES 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
* 8 * 
5 0 0 
5 0 8 
512 
5 2 8 
6 0 * 
6 0 8 
612 
3 
6" 
6 2 * 
6 3 2 
6 3 6 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 8 
7 3 2 
7 * 0 
8 0 0 
8 0 * 
r îooo 
2 6 1 0 1 0 
* 1 1 0 1 1 1 0 2 0 
2 1 0 2 1 
30 1 0 3 0 
, 
2" 
* i' 
11 
Κ 
IS > ­ A R T I F I C I E L . USW. 
L 72 
1 110 
31 
5 
! 20 
1 * 
6 
6 1 
8 
1 * 
7 1 
H O 
, . 3 
a a 
a . 
a . 
a . 
, . , a 
, . 1 3
6 1 1 
2 
a a 
* · 
14 
18 
4 
30 
2 
1 
11 
3 
5 
1 
1 
37 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
0 0 1 
r 0 0 2 
0 0 3 0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
Γ 0 3 6 
0 3 8 
! * 0 0 
404 
4 * 8 
4 6 0 
512 
6 2 * 
73? 
1 1 0 0 0 
, l o i n ) 1 0 1 1 
1 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
0 0 2 
003 
0 0 * 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 6 
0 * 2 
390 
4 0 0 
404 
4 8 * 
6 0 * 
7 0 6 
8 0 0 
ί 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
9 001 
; 0 0 2 
! 0 0 3 
1 0 0 * 
0 0 5 
\ 0 2 2 
1 0 2 6 
> 0 2 8 
Γ 0 3 0 
0 3 2 
5 0 3 * 
S 0 3 6 
3 0 3 8 
0 * 2 
S 0 * 6 
9 0 5 0 
3 2 0 * 
1 2 1 6 
272 
3 0 2 
322 
3 7 0 
3 7 2 
1 3 9 0 
5 4 0 0 
9 4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
IMMUNG 
TINATION 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
BRESIL 
C H I L I 
ARGCNTINE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEDU 
KOWEIT 
B IRHANIE 
THAILANDE 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
A U S T R A L E 
N . ZELANOE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AEL8 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
CUBA 
COLOMBIE 
C H I L I 
ISRAEL 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
ΑΕίε 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
VENEZUELA 
L IBAN 
SINGAPOUR 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CCE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALT8 
GRECE 
MAROC 
L IBYE 
• C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.CONGO RD 
.MADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNI S 
CANADA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
WERTE 
EWG-CEE 
12 
5 
7 
6 
3 
1 
1 
3 
I 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 6 8 
5B 
12 
76 
15 
36 
18 
15 
44 
35 
12 
164 
144 
10 
12 
13 
27 
72 
56 
45 
3 05 
25 
92 0 
179 
7 4 1 
17? 
177 
4 6 3 
67 
100 
1 0 5 
7 4 8 
143 
6 8 
883 
4 5 0 
58 
70 
17? 
68 
375 
37 
19 
14 
97 
19 
19 
797 
790 
0 0 6 
B74 
383 
169 
6 
6 
13 
3 1 
85 
38 
6 9 
104 
13 
33 
78 
123 
390 
70 
46 
30 
15 
7? 
118 
733 
8 8 6 
756 
160 
178 
1 
1 
3 
0 9 6 
3 3 4 
386 
86? 
373 
344 
1? 
6 1 
5 7 1 
50 
B5 
6 1 8 
4 0 1 
19 
11 
38 
3? 
73 
7? 
17 
17 
13 
30 
148 
5 3 3 
134 
54 
73 
Franca 
2 1 
10 
. 3
. a 
5 
. 4 
2 
. 8
3 
1 
. . a 
. . 1
. -
672 
2 8 2 
390 
189 
9 9 
191 
60 
6 7 
10 
. 58 
4 9 
283 
3 8 8 
19 
70 
59 
23 
127 
1 
. 3
. . • 
1 127 
7 7 7 
350 
318 
1B6 
H 6 
11 
2 1 
7 
10 
Sí 11 
15 
23 
1 
46 
15 
. 12 
a 
4 
7 4 4 
5? 
19? 
157 
63 
33 
1 
, 3
. 562 
Ai 33 
39 
1 
. 24 
. 5
43 
19 
7 
. 2
19 
. 21 
16 
. 10 
30 
2 
274 
4 1 
54 
22 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
3 
l ì 
79 
52 
27 
21 
2 
6 
6 
. • 
22B 
. 17 
68 
16 
. . 3 
3 
24 
35 
398 
328 
70 
65 
6 
5 
5 
. • 
27 
18 
2 2 9 
2 7 8 
28 
250 
24Θ 
19 
2 
. . • 
12 
19 
1*2 
20 
Nederland Deutschland 
(BR) 
* 2 
1 5 5 1 
1 196 
3 5 5 
3 * 0 
7 0 6 
a 
a 
? 
BZT­NDB * 2 
a? 
88 
"î 
i 
BZT­NDB 6 7 
. a 
1 
7 
7 
1 
7 
3 
3 
* a 
. • 
BZT­NOB 6 7 
10 
9 
a 
"il 
3 
1 
. ?
4 
1 
9 
7? 
1 
. a 
9 
3 
6 
5 
7 
06 
1 
1 
0 1 
0? 
1 
Hi 
1? 
67 
14 
35 
13 
14 
74 
19 
. 1 7 5 
127 7 
U 
13 Si 36 
2 9 9 
26 
2 1 9 
0 0 5 
214 
251 
7ia 8 7 1 
. 33
9? 
3 
i . "A . 21 
Al 
m il aa • 19 
T 
0 6 4 
9 4 5 
6 9 
u a . . ι 
10 
77 
lì 
Ζ 
Π 
5 
121 
9a 3 
45 
5 
16 
I B 
5 5 7 
151 405 
32 6 
73 
80 
. 1 
• 
6 9 5 
379 
217 
. 2 59 
2 4 9 
6 
35 
7?9 
33 
64 
4 6 8 
7 7 0 
8 
1?6 
115 
?70 
7? 
. ' 
Tab. 2 
VALEUR 
lulla 
? 
16 
il H ζ 
ι a 
8 
. ?0 
a 6 
• 1 3 9 9 
6 * * 
755 
Hi Ì03 
a 
1 
17 
80 
a 
* 5 0 
« ?7 
a 
89 
6 
3 7 0 
1 
a 
a 
* 19 
• 1 0 6 8 
5 * 7 
T Hi 
. a 
• 
i 
a 
A 
l 
3? 
î l 
379 
3 8 * 
lîl a 
5? 
4 
26 
316 
13 
15 
,?! 4 
9 
70 
13 
?? 
! 
! 
a 
9 
1 0 2 3 
20 . 1
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
687 
Januar-Dezembe 
Schlüssel 
Code 
46 a 
4 7 8 
4 8 4 
528 
6 0 * 
6 1 6 
6 2 * 
6 3 2 
6 3 6 
800 
818 
822 
1000 
m 1020 
1 0 2 1 
0 3 0 
1 0 3 1 
0 3 2 
0 * 0 
CST 
VA 
0 0 3 
0 0 * 
0 2 2 
R| 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
400 
4 0 * 
m T28 
7 * 0 
1000 I 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 * 
m 0 2 6 
SIS 
032 0 3 * 
0 3 6 
03 8 
0 5 0 
216 
2 * 8 
lu hi 
390 4 0 0 
4 0 4 
4 6 2 
732 
7 * 0 
eoo 
808 
0 0 0 
0 1 0 
1011 
0 2 0 
021 
1030 
0 3 1 
03? 
1 0 * 0 
CST 
ist? 
1 0 2 0 I 
CST 
0 0 1 
881 0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
028 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 5 0 
0 5 * 
2 0 0 
— 1969 — Janvier-Décembre 
MENGEN 
EWG-CEE 
3 
! 
1 
899 
899 
8 9 9 . 
8 9 9 , 
4 
6 
4 
40 
10 
? 
6 
3 
6 
3 
11 
6 
337 
3 74 
964 
770 
566 
741 
30 
77 
Franca 
1 
6 
15 
a 
. a 
. 
. 10 
6 
7 34 
4 4 6 
788 
147 
1 4 Ì 
25 
75 
TONNE 
Balf.-Lux. 
expert 
QUANTITÉ 
Nederland ^ ^ l U l t a 
, , 
3 
Ì i 
22 
, , 
, 
, 
• 
2 
1 1 
6 
1 2 
1 5 
? 1 
1 
12 U 1 172 1 4 0 8 
7 
* 3 
ï 1 
• 
9 2 33 6 7 9 
3 9 3 9 7 3 0 
2 9 0 7 6 6 1 
L 277 2 4 7 
32 6 7 
. 
· ' " Sgl,!(cHiNHSKitRfSZUGEBICHTET 
4 
. , ? 
a 
. 
. 
, 1 
3 
ί 
a 
? 
17 
5 
11 
8 
? 
4 
. 9 5 PE 
Pi 
lì 
15 
5 
1 
i 
5 3 2 
7 
? 
a 
1 { 1 
3 
36 
? 
1 
1 
? 
139 
66 7? 
65 
IB 
ι 1 
m „ „ , . , . . . ., .. „ ., „ 
., • 
., . , , . « 
RUECKEN ! 
7 
5 
8 
? 
10 
• 
50 
?3 
77 
71 
7 
6 
5 
1 
96 WMlHiÅ 
1 
# , ·_ 
• 
a 
, . ; 
• 
."ÏNÎi'­tëÎRÉRSA 
5 
ΐ 
* 1 
12 : 
12 : 
TSÍ6?ÊE*N JL Ïê i N / 
É , . . 
φ , ; 
• 
' 7 íf0ÍÍERFÍUHEÍTMiao­.SB6l 
770 
774 
7 4 5 
77 
9? 
5 
36 
ll 79 
74 
70 
f 5 
, 8 
6 
3 
a 
5 
110 
35 
Β7 ι Ι 
a 
2 
# 
, 
. 6 1 N I L . 
1 ' 
44 
21 
Π 
1 ' 
' 1 
RT 
ΙΑ EL Τ ER 
101 
1 7 , 
152 
a 
9( 
3 
3* 
22 
*3 
Γ 
2: 
10 
6 
a 
: 
1 3 
2 
; * 
> 8 
1 
i 6 
? 6 
, 2 
i 1 
> 2 0 
3 1 
28 
' 2 7 
2 
2 
2 
2 
a 
. a 
9 
2 
2 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 6 8 
4 7 8 
4 3 4 
528 
6 0 4 
6 1 6 
624 
632 
6 3 6 
800 
818 82? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o t i 1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
0 3 8 
042 
4 0 0 
4 0 4 
508 
6 2 4 
72 β 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
03? 
0 34 
03 6 
0 3 8 
0 5 0 
7 1 6 
7 4 8 
77? 
302 
318 
322 
390 
4 0 0 
4 0 4 
46? 
73? 
7 4 0 
800 
eoa 
ÌOOO 
im 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 5 0 
0 5 4 
2 0 0 
INDES OCC 
.CURACAO 
VENEZUELA ARGENTINE 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOMEIT 
AUSTRALIE 
. C A L E D O N . 
•POLYN.FR 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
ISRAEL 
COREE SUD 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­ÇC8 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I TALI E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
LIBYE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
. M A R T I N I O 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
OCEAN.USA 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA .A .AON 
CLASSE 3 
M O N D E 
CE ε 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
FRANCE 
BCLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECC 
εUROPE NO 
A F R . N . E S P 
WERTE 
EWG­CEE 
9 
4 
5 
5 
2 
1 
3 
7 
2 
5 
4 
1 
11 
18 
46 
134 
22 
14 
13 
10 
15 
66 
25 
15 
302 001 
800 
115 
0 3 3 
6 7 3 
87 
134 
7 
3 0 
34 
2B 
38 
173 
6 0 
29 
12 
33 
26 
24 
2 7 8 
17 
5 0 
34 
13 
140 
055 
132 
9 7 3 
6 8 4 
31? 
7 39 
1 
4 5 1 
6 3 4 
9 9 6 
6 0 6 
103 
58 
36 
88 
3 1 3 
131 
58 
4 4 9 
65 
19 
10 
13 
79 
14 
12 
13 
103 
2 7 5 
2 2 5 
13 
26 
66 
4 1 
14 
9 4 4 
790 
152 
90 7 
0 3 1 
2 4 0 
9 1 
20 5 
9 
2 
7 
3 
2 
3 
1 
5 2 6 
7 9 7 
6 6 3 
106 
78? 
26 
96 
95 
7 7 3 
7 7 5 
83 
81 
75 
14 
17 
France 
3 
I B 
1 
39 
1? 
■ 
. , a 
1 
77 
14 
1 5 8 6 
7 9 7 
7 8 9 4 6 0 
13? 
3 2 9 
64 
178 
• 
a 
1? 
a 
3 4 9 
76? 
4 5 0 
4? 
ί! 
14? 
45 
7 
143 
8 
1? 
1 
13 
78 lì 4 
8 
9 3 1 
4 1 
13 
75 
8 
7 1 
14 
2 6 6 3 
1 1 0 4 
I 560 1 4 2 1 
3 2 2 
1 3 6 
80 
I B 
2 
3 
. 3 
. 
2 
1 
a 
2 1 
15 
16 
2 
2 
17 
14 
• 
1000 
Belg.­Lu. 
DOLLARS 
. Nederland 9 m ^ n i 
69 1 * 9 
33 98 
36 50 
2 * * 3 
i 15 
lì l 12 , a 
. 6 
BZT­NOB 6 7 
9 
' 
• 
1 1 
5 
'-L 
' 
. 
BZT­NDB 6 7 
2 0 3 1 
19 
56 
9 9 20 
3 * 
. 5 
1 
2 1 15 
* 
, 
. , 
8 
2 6 
19 
* 
* 8 9 5 5 
3 9 2 3 9 
9 6 15 
88 6 
2 6 5 
8 9 
8 
, 
1 
a 
1 
BZT­NOB 6 7 
l 
1 
. 
1 
■ 
BZT­NDB 9 8 
2 5 9 9 
, 3 9 2 0 8 
6 i 13 
> , 5 
t · a 
. a 
a 
. a 
. ' 
* 1 
3 2 
1 
03 
0 * 
2 
1 
1 
1 
05 
15 
1 
. 4 1 
87 
2 
12 
1 
4 
5 
62 
. • 
5 8 7 
550 
0 3 7 
8 5 7 
315 
180 
4 
• • 
9 
14 
19 
. 11 
56 
2 9 
12 
37 
19 
23 
9 
10 
50 
5 
2 
1 0 8 
4 3 7 
43 
3 9 4 
2 2 8 
1 3 6 
1 6 6 
• 
2 2 3 
2 6 1 
6 5 7 
• 27 
6 
25 
79 
Bl 59 
45 
2 8 7 
56 
* . • . • . 1 
32 
2 * 8 
76 
■ 
1 
* 9 
3 
• 
2 * * 
168 
0 7 6 
0 1 3 
5 5 * 
62 
1 
1 
1 
2 50 
7 3 2 * * 5 
• 2 7 6 
19 
9? 
9 * 
??3 
7 5 6 
84 
55 
19 
. 1 1 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
3 
1 
1 1 
2 
2 
2 
2 
7 
. 4 
7 
8 
2 
12 
6 
10 
3 
3 
1 
♦ 1 1 
5 2 3 
888 7 3 1 
6 1 8 
1 5 0 
7 
6 
1 
21 
Β 
• 38 
1 5 8 
* ■ 
■ 
1 
7 
. 2 6 9 
7 
. 2 9 
1 1 
32 
5 9 1 
68 
5 2 3 
♦ 5 1 
172 
72 
• 
2 * 
5 
2 1 
37 
• 2 9 
• 
7 0 
12 6 
15 
1 
3 
9 
a 
1 
a 
a 
a 
37 
0 7 7 
1 0 * 
• • a 
17 
• 
* 9 3 
87 
* 0 5 
3 7 9 
1 2 * 
25 
2 
1 
1 
* 1 
3 
2 1 
1 
­
β 
5 
a 
12 
a 
a 
a 
1 
a 
2 
3 
2 * 
6 
a 
6 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en tin de volume. 
688 
Januar-Dezember 
Schlüssel 
Code 
20 Β 
3 9 0 
400 
4 1 2 
4 8 4 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103 2 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
032 
0 3 * 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
20 8 
212 
2 * 0 
2 * * 
2T2 
3 0 6 
3 3 8 
3 7 0 
3 9 0 
* 0 0 
5 0 * 
528 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 3 * 
0 3 6 
* 0 * 
6 2 8 
6 6 0 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
CST 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 0 0 * 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
81? 0 3 * 
0 3 6 
03 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * * 0 * 6 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 * 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 * 
2 2 8 
2 3 2 2 3 6 
2 * 0 
2 * 4 
2 4 8 
2 5 6 
— 1969 — Janvier-Décembre 
MENGEN -
EWG-CEE 
1 
8 9 9 
8 9 9 
9 U 
82 4 
5 
? 
? 
3 
7 0 7 
807 
4 0 0 
7 56 
7 1 1 
131 
17 
91 
11 
. 9 8 Ρ 
1 
5 
1 
, 6 
1 
1 
7 
7 
ί 1 
? 
? 
1 
1 
7 
1 
1 
1 
1 
3 
50 
A 
28 
15 
13 
9 
1 
1 
France 
β ; 
136 
1" 
12C 
I 
; 101 
11 
9C 
1C 
TONNE 
BeJg.-Lui 
exp< 
QUANTITÉ 
a . « ^ " - g * · . 
1 
lulla 
a , 
*  1 
1 1 
1 1 
2 
2 2 2 4 4 T75 3C 
2 1 4 4 1 5 2 9 6 
BEST 
DES' 
208 
3 9 0 
400 
4 1 2 
4 8 * 
6 2 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
8 2 2 * 6 2 * 1 0 1 1 
2 : 228 16 
2 2 
5 
* . . 
»RACHUTES 
ALLSCHIRME 
i 
. 
1 , 
I I 
1 
' 
1 
i 
; ; 1
| 
: a 
3 
3E 2 
A 
19 1 
13 
13 
ί 
1 
1 
. . 
· " ttftWií¡S 
1 
13 
3 
4 
2 
2 
î 14 
1 
42 
21 
22 
5 
4 
16 
1 
1 ' 
1 
ι: 
1 
. 0 0 C O L I S PO 
POSTPAKE 
22 
30 
105 
13 
27 
1 
1 
11 
14 
6 
13 
25 a 2 
2 
l 
1 
1 
2 
1 
a 
. 3 
1 
3 1 
i 1 
1 
i 
. . a 
a 
a 
a 
a 
" 
a 
1 
* 
2 
. 1 
. 
> 6 
* S 2 
t 
¡TAUX NON CLASSES 
ΓΕ, ANDERWEITIG N I 
2 
3 
1 0 
i 
1 
1 
1 
2 
► 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
18 7 1 0 3 0 
1 1 
1 
! 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
2 0 8 
2 1 2 
2 * 0 
2 * * 
2 7 2 
3 0 6 
3 3 8 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 * 
5 2 8 
BOO 
. 9 1 1 0 0 0 
8 I loi? 
ï a . 
, , a , 
> « 
1 
13 
2 
2 ', 
18 
16 
2 
2 
2 
» 
AILLEURS 
: H T ÏUGFORDNET 
2 
} 
ί 
3 
7 
1 
1 
4 
6 
3 
5 
3 
2 
2 
ί 
1 
2 
1 
I 
1 
3 
1 
ί 1 
1 
i 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 * 
0 3 * 
0 3 6 
4 0 4 
ί 6 2 8 
6 6 0 
8 0 0 
I 1 0 0 0 
l o i o ) 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
! 1 0 3 0 
I 1 0 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * * 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 * 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
204 
2 0 B 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 * 0 
2 * * 
248 
2 5 6 
»rt 
IMMUNG 
ΠΝΑΤΊΟΝ 
. A L G E R I E 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
MEXIOUE 
VENEZUELA 
ISRAEL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
Α Ε ί ε 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
FINLANOE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
. N I G E R 
.TCHAD 
. C . I V O I R E 
. C E N T R A F . 
• A F A R S - I S 
•MADAGASC 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
PÏRau ARGENT INF 
AUSTRALIE 
M 0 N D ε 
CEE 
EXTRA­CC8 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.F8D 
DANEMARK 
SUISSE 
CANADA 
JORDANIE 
PAKISTAN 
AUSTRAL IE 
M 0 N ο ε 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
Μ Α ί Τ ε 
YOUGOSLAV 
β ρ ε Ε ε 
TURQUIE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
. M A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUIN .PORT 
WERTE 
EWG-CEE 
3 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
4 
1 
7 
1 
1 
1 
1 
4 
3 
4 
130 
18 
36 
13 
13 
12 
6 7 5 
3 7 7 
793 
9 9 7 
307 
7 8 4 
39 
155 
15 
58 
773 
150 
7 1 
39 
4 4 
37 
43 
13 
1 3 9 
11? 
17 
18 
17 
73 
73 
17 
7 0 
78 
30 
30 
77 
1? 
178 
3 4 9 
♦ 9 1 
857 595 7 * 9 
7 * 9 
1 7 1 
* 0 
1 * 
7 * 
1 3 9 
1 * 0 
33 
36 
77 
114 
U 
577 
4 5 1 
5 1 9 
335 
183 
6 4 4 
73 
539 
1 
5 9 9 
370 
0 7 7 
in 
100 
6 0 3 
3 4 6 
39 7 
0 0 0 
0 9 7 
705 
8 5 9 
5B4 
24 
78 
1B3 
32 
334 
12 
13 
2 ? 9 
50 
1 3 1 
63 
17 
5 5 
0 9 9 
7 3 6 
767 
177 
1? 
7? 
1 0 1 156 
763 
1 3 0 
95 
9 1 5 
11 
France 
1 
7 
? 
1 
3 
1 
4 
ί 
1 
3 
3 
4 
130 
. 1 
. . ?
784 
53 
7 3 1 
37 
19 
181 
77 
1 4 9 
13 
a 
7 7 1 
10 
70 
8 
3 4 
37 
il 173 
30 
17 
i1?6 
73 
il 7 0 
78 
30 
5 
ii 
178 
939 
7 5 9 
6 7 9 
433 
195 
7 3 3 
119 
4 0 
14 
. 106 
i 
. 24 
. . m 
1 1 1 
106 
0 0 4 
4 7 7 
76 
577 
• 
a 
6 1 0 
759 
0 5 9 
6 4 2 
190 
35 
7 1 
356 
0 1 3 
? 4 9 
6 6 6 
50 5 
517 
815 
535 
13 
lì 135 
16 
334 
11 
7 
156 
73 
66 
55 
9 
35 
0 8 0 
716 
761 
16? 
9 
17 
101 155 
763 
130 
9 4 
9 1 ? 
9 
1000 
Belg.­Lux 
: 
DOLLARS 
Nederland 
i 
5 5 0 6 Í 
535 6 
ÍS I 
Tab. 2 
VALEUR 
Deutschland , ^ u 
(BR) " * " " 
V 21 
E 
7 
. 1 
7 
5 
6 
9 
2 666 
1 703 
963 
107 
25 
82 5 6 8 9 7 52 
5 5 7 7 0 Β 
1 0 1 
7 . 
• 
1 
BZT­NOB 
5 * 
? 
? 
83 
56 
27 
2 5 
2 
2 . 
< 
BZT­NDB 
. 
3 , : 
3 
. t 
5 1 li 
<νβ 
7« 
61 
; H 5
8 8 . 0 * 
1 
2 
Ζ 
,,:· 1 3 f 
3: 
1 1 
8 
2; 
B; 
16 
a 
297 29 
\l\ 26 
. 
8 8 . 0 5 
2 2 2 
33 
1 2 * 
3 . 
Ί 
i 2 2 2 59 
1 7 9 2 
i * 3 57 
> 7 6 * 3 * 5 
1 
BZT-NDB 
l 36 
' 
ΘΟ 5 1 9 
7 1 0 
55 2 9 6 $ 
i 
2 
J 3 0 2 
h Γ i 
2 9 
2 * 7 
: ìli i 3 3 0
1 5 7 1 
! 1 8 6 
2 * 2 
3 * 6 
U 
i? 3 48 
16 
a 
, , 7 
2 
1 
1 
1 
65 
13 
• 3 2 0 
l . 1 
■ 
a 
■ 
a 
a 
Φ 
a 
■ 
' 
i 
i 
ï l 
ï 
i 
! 
Î Z 
1 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes, 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlund 
Code 
260 
2 6 * 
268 
272 
280 
2 8 * 
238 
302 
3 0 6 
3 1 * ill 3 2 * 
328 
3 3 0 
3 3 * 
3 3 8 
3 * 2 
3 * 6 
3 3 0 
352 362 
366 
370 
3 7 2 
l í o 6 
SS Ì l i 
416 
4 2 0 
* 3 6 
4 4 0 
452 
4 5 6 
4 5 8 
46? 
4 6 * 
44 8 4 7 2 
* 7 * 
* 7 8 
480 
4 8 4 
48 8 
4 9 2 
* 9 6 
500 
5 0 * 
M 520 
528 
600 
6 0 * 
6 0 8 
612 
6 1 6 
6 ? * 
6 2 8 
6 3 2 6 3 6 
6 * 0 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 * 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 * 
692 
6 9 6 
ISS 706 
708 
7§2 
7 * 0 
800 
8 0 * 
812 
816 
818 
8 2 2 
1 0 0 0 
0 1 0 
0 1 1 
m 1 0 3 0 0 3 1 
0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
°0°03 
0 0 5 8SI 0 2 8 
030 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE Franca Belg.­Lux. tbtkr lauu. Deutschland ■■­ " (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 6 0 GUINEF 
,, ï 
16 
Ì 
10 
1 
i 
a 
i 
φ 
ι '. 
Ì 
* 1 
. a a 
. . 
446 , 
1 6 9 
2 7 6 
2 0 5 . 
98 
6 * 
1 
3 6 
7 
: 2 
. . Φ 
Φ 
φ φ 
: ιδ 
6 0 
1 * 
'. Ί 
, , 1 
a 
i 
9 , φ 
„ 7 
16 
', 2 
! ιό 1 
. i 
,, 
# 1 
# , m „ 
■ a a 
φ 
6 
„ , „ 
β „ 
β , 1 
. 1 
a , a 
, a ι 1 d 
φ , 
„ , 1 
3 , 
­ν 1 
Φ e 
Φ , 
< 
1 * * 5 
1 6 9 
1 2 7 5 
1 2 0 * 
. 64 
1 
36 
7 
2 6 4 SIERRALEO 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 0 .TOGO 
2 8 * .DAHOMEY 
2 8 8 N IGE RIA 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 .CENTRAF. 
3 1 * .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 2 * .RWANDA 
3 2 8 .BURUNDI 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 * E T H I O P I E 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 
3 * 2 .SOMALIA 
3 * 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
362 MAURICE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 T 0 .MADAGASC 
3 7 2 . R E U N I O N 
3 7 6 .CONORES 
3 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
. 4 0 4 CANADA 
4 0 8 . S T P . H I D 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 7 0 HONDUR.BR 
436 COSTA R IC 
4 4 0 PANAMA 
. 45? H A I T I 
4 5 6 OOMIN IC .R 
4 5 3 ­GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 4 JAMAÏQUE 
463 INDES OCC 
♦ 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 4 .ARUBA 
4 7 8 .CURACAO 
. 430 COLOMBIE 
4 8 * VENEZUELA 
4 8 8 GUYANE BR 
4 9 2 .SURINAM 
* 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 * PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 * L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
612 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 * ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 * 0 BAHREIN 
6 5 6 ARAB.SUD 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 * INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 7 6 BIRMANIE 
6 8 0 THAILANDE 
6 8 * LAOS 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
7 * 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 * N.ZELANOE 
812 OCEAN.BR. 
8 1 6 . N . H E B R I O 
8 1 8 .CALEOON. 
822 .POLYN.FR 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
Í 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 * 0 CLASSE 3 
9 3 1 . 0 1 MARCHANDISES EN RETOUR NON CLASSES A ILLEUR 
R U E C K S A R Ê N , ANDERWEITIG NICHT ZUGEORDNET 
10 3 7 7 . . . 10 3 7 7 . 0 0 1 FRANCE 
iî iti : * 5 2 7 2 H\ 175 
1 * 2 2 
2 1 1 1 123 
2 * 1 2 
1 7 0 2 
1 4 7 6 
6 * 0 
8 
* \7 8 0 6 
1 8 5 * 
* 1 6 
5 0 * 
: ¿?73**7 : 
* 5 2 7 
2 7 * 8 
31 
1 7 5 
1 422 
2 1 1 
1 123 
2 4 1 2 
1 702 
18 
1 4 2 6 
6 * 0 
8 
* * 7 
806 
1 8 5 * 
416 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 * OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 0 PORTUGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S. 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 * HONGRIE 
5 0 4 . 0 6 6 ROUMANIE 
WERTE 
EWG­CEE 
12 
124 
19 
9 0 6 
20 7 
277 
35 
506 
173 
2 0 4 
333 
142 
70 
30 
66 
18 
191 
33 
1 3 7 
44 
33 
9? 
4 1 
1 755 
1 9 3 1 
75*? 
3 8 7 * 
7 0 7 
146 
169 
72 
37 
30 
23 
121 
25 
2 1 2 5 
2 0 4 0 
25 
68 
29 
129 
3 0 7 
12 
3 1 6 
10 
194 
9 7 7 
19 
54 
29 
37 
18 
150 
52 
293 
143 
56 
34 
3 7 7 
54 
3 1 
54 
16 
29 
19 
36 
14 
17 
57 
67 
43 
38 
14 
120 
186 
44 
21 
5 0 3 
1 2 2 8 
2 7 4 
a6 
15 
4 8 
7 7 0 
745 
63 9 8 9 
15 2 1 * 
* 8 7 7 * 
18 481 
10 4 6 5 
2 9 7 * 6 
6 2 * 8 
1 * 432 
5 * 8 
18 5 3 * 
13 6 1 9 
1 7 8 5 8 
7 9 6 1 
1 0 1 9 8 
105 
* 6 7 
2 135 
2 1 1 
1 9 * 3 
1 1 2 7 * 
2 102 
5 0 
2 6 9 
74 2 
11 
16 
122 
220 
6 5 0 
354 
2 0 3 
Franca 
1 1 
117 
I B 
9 0 * 
2 0 6 
277 2 1 
ìiì 2 0 * 
33 2 
124 
17 
30 
5 9 
14 
190 
33 
96 
3 9 
24 
88 
3 * 
1 7 5 2 
1 9 2 7 9 5 
5 1 6 
2 3 5 5 
402 
146 
145 
20 
27 
17 
Jo 2 0 
2 108 
2 0 3 5 
2 1 
65 
25 
8 
5 0 
10 
7 7 6 
6 
6 
9 7 0 
16 
44 
75 
18* 
175 
43 
7 7 9 
136 
53 
32 
2 3 5 
5 1 
28 
4 6 
15 
79 
13 
11 
6 
17 
40 
56 
43 
38 
4 
105 
171 
36 
19 
4 6 9 
7 7 9 
189 
56 
13 
48 
7 7 0 
7 4 4 
51 905 
10 5 6 9 
4 1 3 3 5 
13 * 9 8 
8 0 6 3 
27 * 8 * 
6 2 1 1 
13 31? 
3 5 3 
1000 
Belg.­Lux 
DOLLARS VALEUR 
. Nederland * * * ? " ' * I t i l i . 
1 
7 
1 
2 
1 
. " 1 * 
i • 1 
j 16 
2 
, a 
1 
• , 7 
* 1 
. ί 4 0 
, 1 
a 
5 
9 , 
* 7 
2 
4 
a 2 4 1 
39 
26< 
15 
u 104 
1 
1 
2 3 0 3 
. L 23 
a 2 . 
10 
13 
a 
a 
, 
1 5 
17 
, , 
( 
5 
4 , 
3 
4 . 
1 2 1 
2 5 7 
2 
40 
, i> 188 
a 1 
3 
10 
, 
t 
8 
I 23 
, 9 13 
| 
7 
3 
2 
1 4 2 
. 
■ 
3 
3 
9 
1 
6 
25 
, a 
1 7 
» 
1 
1 
1 
Ì '. 
15 
Î 
Î 
1 3 1 
9 * 9 
85 
3 0 
2 
ΐ ! 
> 11 8 1 8 
* 4 9 4 
î 7 3 2 * 
> * 8 7 9 
> 2 3 * 6 
2 2 5 1 
> 3 2 
6 2 0 
1 9 * 
BZT-NDB 
18 5 3 * 
13 6 1 9 
1 7 8 5 8 
7 9 6 1 
10 198 
1 0 5 
* 6 7 
2 1 3 5 
2 1 1 
1 9 * 3 
1 1 2 7 * 
2 102 
5 0 
2 6 9 
7 * 2 
1 1 
16 
1 2 2 
2 2 0 
, 6 5 0 
3 5 * 
2 0 3 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende diales Bandas. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
068 
2 0 * 
382 
390 
* 0 0 
4 0 4 
4 2 4 
4 7 2 
478 
52 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 * 
00 5 
022 
0 2 * 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
03 8 
0 * 0 
0 4 2 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
066 
0 6 8 
200 
2 0 * 
208 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 * 
232 
2 * 0 
2 * * 
2 * 8 
2 6 0 
2 6 * 
2 6 8 
272 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 * 
288 
302 
306 
3 1 * 
318 
3 2 2 
3 2 * 
3 2 8 
330 
3 3 * 
3 3 8 
3 * 2 
3 * 6 
350 
352 
3 6 6 
3 7 0 
378 
3 8 6 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
420 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 * 0 
*** * 5 6 
* 6 * 
* 7 2 
* 7 * 
* 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
492 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
5 2 4 
export 
MENGEN­ TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland ^ ^ I tal ia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 9 4 . . . 1 9 * . 0 6 8 BULGARIE 
1 
3 
2 2 1 9 
35 
. , . a 
. 9 
7 9 
2 
, . 1 
1 3 6 
15 
57 
2 
65 3 0 9 
4 6 995 
18 3 1 4 
14 3 1 6 
9 5 9 9 
177 
3 8 2 2 
l 
a 
3 
2 2 1 9 
35 
a 
a 
a 
a 
9 
79 
2 
a 
a 
1 
136 
15 
57 
2 
65 3 0 9 
46 995 
18 3 1 4 
1 * 316 
9 599 
177 
a 
3 822 
2 0 * MAROC 
382 RHODE SIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 2 4 HONDURAS 
472 T R I N I D . T O 
4 7 8 .CURACAO 
5 2 8 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 2 * ISRAEL 
6 6 * INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
72 8 COREε SUO 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 ε θ Ρ Μ 0 5 ε 
7 * 0 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEC 
1 0 1 1 EXTRA­CC8 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A.AOM 
1 0 * 0 CLASSE 3 
9 3 1 . 0 2 TRANSACTIONS SPECIALES NON CLASSES AILLEUR 
BESONDERE E I N ­ UND AUSFUHREN, ANOERW.N.ZUG 
14 4 9 1 . . 7 5 4 13 7 3 7 . 0 0 1 FRANCE 
13 0 3 8 
2 1 558 
1 0 9 1 
4 160 
2 9 8 3 
93 
168 
541 
3 1 7 4 
507 
1 1 3 7 
7 153 
5 9 1 0 
2 7 4 
1 2 8 9 
8 
2 0 1 8 
1 7 2 6 
l 2 8 9 
644 
5 6 0 
1 0 6 8 
4 9 8 
4 9 6 
2 3 3 
51 
3 7 7 
2 0 4 
6 2 7 
6 8 3 
172 
17 
20 
27 
8 
76 
5 
76 
7 2 1 
21 
68 
3 3 4 
16 
1 6 6 
1 1 4 
42 
14 
97 
3 4 1 
β 
6 
44 
37 
2 
6 
1 1 6 
21 
35 
27 
14 
15 
30 
1 151 
3 746 
33B 89 
10 
44 
28 
6 
3 
7 
17 
6 
3 9 
7 
1 9 
1 3 4 
71 
I I B 
5 
55 
23 
3 7 3 
263 
106 
126 
52 
1 4 0 6 11 632 
2 1 558 
1 0 9 1 
5 9 0 3 5 7 0 
4 7 2 2 5 1 1 
1 92 
27 1 * 1 
. 8 1 460 
145 3 0 2 9 
77 4 3 0 
52 1 085 
70 7 0 8 3 
9 5 9 0 1 
38 2 3 6 
45 1 2 * * 
6 2 
17 2 0 0 1 
1 3 1 1 595 
1 1 2B8 
13 6 3 1 
10 550 
19 1 0 * 9 
6 * 9 2 
* * 9 2 
1 232 
7 * * 
8 3 6 9 
1 203 
1 626 
* 6 7 9 
1 171 
2 15 
20 
2 25 
1 7 
12 6 * 
2 3 
76 
7 9 6 * 2 
7 1 * 
37 31 
3 3 * 
* 12 
7 9 87 
19 95 
8 3 * 
10 * 
23 7 * 
20 3 2 1 
6 2 
5 1 
* 40 
13 2 * 
1 1 
6 
2 1 95 
16 5 
23 12 
10 17 
1 * 
15 
22 8 
58 1 0 9 3 
2 663 1 0 8 3 
39 2 9 9 
1 88 
10 
12 32 
1 27 
6 
1 7 
5 2 
17 
1 5 
39 
5 2 
19 
132 2 
5 66 
118 
5 
55 
2 21 
1 * 359 
21 2 * 2 
10 96 
23 103 
1 51 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FFD 
0 0 5 I T A L I 8 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 * ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUED8 
032 FINLANOE 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 0 PORTUGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
0 * 6 MALTE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 * HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 * MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 * SOUDAN 
2 3 2 . M A L I 
2 * 0 . N I G E R 
2 * * .TCHAD 
2 * 8 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 6 * SIÉRRALE!) 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 * .DAHOMEY 
2 8 8 N IGE RIA 
3 0 2 .CAMEROUN 
3U6 .CENTRAF. 
3 1 * .GABON 
318 .CONGOBRA 
322 .CONGO RD 
3 2 * .RWANDA 
3 2 8 .BURUNDI 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 * E T H I O P I E 
33B . A F A R S ­ I S 
342 .SOMALIA 
3 * 6 KENYA 
3 5 0 OUGANOA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 8 ZAMBIE 
3 86 MALAWI 
3 9 0 R.AFR.SUO 
* 0 0 ETATSUNIS 
* 0 * CANADA 
* 1 2 MEXIQUE 
* 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 HONDUR.BR 
4 2 * HONDURAS 
* 2 8 SALVADOR 
* 3 2 NICARAGUA 
440 PANAHA 
* * * CANAL PAN 
* 5 6 O O M I N I C . R 
4 6 * JAMAIOUE 
* 7 2 T R I N I D . T O 
* 7 * .ARUBA 
* 7 8 .CURACAO 
* 8 0 COLOMBIE 
* 8 * VENEZUELA 
* 8 8 GUYANE BR 
49 7 .SURINAM 
5 0 0 EQUATEUR 
504 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
520 PARAGUAY 
2 * . . . 2 * 5 ? * URUGUAY 
WERTE 1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg.­Lux Nederland 
67 
10 
11 
11 
10 844 
2 3 4 
16 
11 
46 
28 
120 
792 
560 
1 0 
2 3 8 
10 
576 
4 6 
4 1 3 
2 4 9 
103 3 8 5 
5 7 9 7 2 
* 5 * 1 3 
* 1 * 3 7 
2 8 169 
2 3 5 6 
5 0 
1 6 2 0 
BZT­NDB 
Tab. 2 
VALEUR 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
67 
10 
11 
11 
10 8 * * 
2 3 * 
16 
11 
* 6 
AS 7 9 2 
5 6 0 
10 
2 3 8 
10 
5 7 6 
46 
4 1 3 
2 4 9 
103 3 8 5 
57 9 7 2 
♦ 5 * 1 3 
* 1 * 3 7 
2 8 1 6 9 
2 3 5 6 
50 
1 6 2 0 
26 9 2 3 . . 6 7 * 26 2 * 9 
15 802 
25 3 5 * 
9 5 6 
9 5 0 0 8 7 0 9 
2 1 * 
382 
1 595 
5 7 3 8 
1 * * 7 
3 412 
13 9 2 6 
10 7 0 1 
7 1 0 2 856 
* } 3 9 3 1 
1 9 1 0 
2 3 0 9 
1 6 0 6 
1 * 0 8 
3 3 2 * 
1 2 1 8 
1 6 0 6 
6 5 7 
66 
3 1 8 
2 9 2 
Ì m 4 0 6 
33 
56 
1 7 0 
17 
96 
23 
98 
8 8 1 
66 
165 
3 0 0 
13 
3 0 7 
1 * 1 
9 1 
37 
1 6 * 
3 * 5 
21 
11 
1 3 6 
1 3 8 
10 
2 * 
2 * 0 
70 
81 
6 * 
45 
43 
42 
2 7 2 0 
8 2 7 8 
9 6 4 
3 7 9 
6 5 
6 4 
22 
15 
19 
19 
24 
18 
6 2 
11 
34 
180 
2 4 6 
2 1 3 
18 
182 
4 6 
4 1 0 
43 8 
3 7 9 
2 1 9 
1 6 4 
9 0 * 
951 
* 5 51< 
2 
25 3 5 * 
. · 9 0 * 9 8 1 9 0 
2 1 2 
34 3 * 8 
71 
111 
1 5 1 8 
5 6 2 0 
90 
62 
i' 
il 
3 350 ι 13 8 7 2 
10 6 8 8 
6 3 6 
57 
l« 25 211 
1 2 ] 
91 
13 Í 
t 
11 
IC 
1 7 8 9 
2 3 0 * 
1 5 0 8 I 2 6 9 
3 3 1 8 
1 2 0 2 
1 5 9 6 
l i 
6 
6 
57 
312 
3 
' 11 
ί 
( a 
: 
ι m * 0 * 
27 
56 
169 
1 
r ! 
79 
18 
2 
6 ; 
l' Hl : 5' . 
3 0 0 
* 2 * 1 
3! 
1 
1 
16 
6 6 
110 
80 
26 
1 *5 
23 
11 11 
5 
Í! 126 128 3 
. , *1 
3C 
21 
. 2 * 
1 9 9 
4 0 
53 
12 
i 
45 
4 1 
28 
185 
363 'i . 
2 5 3 5 
7 9 1 5 
9 3 3 
3 7 6 
65 
1 * 
2 
; 11 
20 
1 * 
17 
8 
2 3 
1 
a 
17 
62 
* 33 
171 
IC 
171 
ι 
13 
* t 
2 ! 
Se 4 
7 1 a . 1 
1 
9 
2 3 6 
2 1 2 
18 
5 
* 2 
3 9 7 
3 9 8 
3 5 * 
153 
1 6 0 
7 0 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
691 
Januar­Dezember — 1969 — Janvler­Decemb 
SchlUuel 
Code 
5 2 8 
60 0 
6 0 * 
6 0 8 
612 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 * 
6 2 8 
632 
6 3 6 
6 * 0 
6 * * 
6 * 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 * 
6 6 8 
6 8 0 
6 8 * 
692 
700 
7 0 2 
706 
7 0 8 
7 2 0 m 736 
7 * 0 
800 
8 0 * 
9 7 7 
1000 
1010 1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 * 0 
CST 
950 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
CST 
0 0 1 
0 0 2 Sil m 0 2 8 
0 3 0 
032 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
05 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 m 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 3 
4 8 4 
528 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
6 8 0 
TO 2 
732 
800 
1 0 0 0 IVA 1020 
iloo!è 
1031 1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
CST 
osi 
re 
MENGEN TONNE 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland 
2 0 * 
56 
5 * 
12 
182 
8 * 6 21 
4 1 8 
* 7 
3 9 9 32§ 
43 
2 0 3 6 
6 4 4 
5 8 0 
19 ll 9 
312 
358 
4 9 0 
1 *7 
23 
bhl 
19 
2 80 Hl 17 551 
1 2 1 6 2 9 
5 * 3 * 0 
* 9 7 3 9 
3 * 1 1 6 
21 172 
12 0 9 9 
1 156 
* 2 0 
3 523 
9 
3 
6 
4 
1 
6 
28 
1 
"l 
11 
5 
2 
13 
1 
2 
20 
3 
1 
16 
22 
1 
5 
2 
265 
93 
"H 
. 89 
2 
HÌ 
2 
9 2 3 
842 
VA 868 
9 8 0 
116 
210 
54 
, 3 1 . 0 3 P j g r ø i g g t ø p . B D R N g E N O N . t ø j j j 
3 2 7 5 0 9 . 26 6 9 7 33 
3 2 7 518 . 2 6 6 9 7 33 
3 2 7 517 
8 
3 
2 6 6 9 7 33 
a • 
9 M · 0 0 í8è?f^E?EHâSDê.CWf?ÍN 
129 . 5 0 
102 1 . 
19 . 8 
153 l 1 
32 * 1 2 9 1 3 
å 
8 
Tl 1 
18 
2 
1 
10 
3 
5 
7 ! 
2 
3 
2 2 
3 
1 
1 
1 
i '. ? 
1 
* 1 
3 
* 
. . 2 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
T09 13 76 
* 3 5 6 6 0 
273 6 16 
2 2 9 1 14 
172 1 5 
24 5 ? 
2 . 2 
7 5 
19 
0 0 5 
0 0 5 
0 0 5 
. • 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
17 
Hh 
43 
30 
?0° 
1 
3 
Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
19B . 5 2 8 ARGENTINE 
28 
53 
12 
181 
835 
2 1 
4 1 3 
45 
3 86 
3 2 1 
1 
23 
200 
5 
6 2 8 
558 
18 
46 
45 
7 
265 
29 
1 3 6 
23 
17 
312 
17 
59 
156 
27 
5 5 1 
706 
4 9 8 
é57 0 6 9 
3 0 4 
119 
0 4 0 
210 
4 6 9 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 * L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 * ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
632 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 * 0 BAHREIN 
6 * * KATAR 
6 * 8 MASC.OMAN 
6 5 6 ARAB.SUD 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 * INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
6 8 * LAOS 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 0 INDONESIE 
702 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 * 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 * N.ZELANDE 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 H 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 * 0 CLASSE 3 
ES AILLEURS ICHT ZUGÉORDN. 
7 6 7 
7 6 7 
267 
807 . 9 5 0 SOUT.PROV 
816 . 1 0 0 0 M O N D E 
1 
β 15 
8 
8 
1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
8ΝΗοτίιΙίεΐΝΐΝβ.Ν0Α 
71 
95 
148 
il 
. 1 
i 24 
3 
2 
i 2 
Ί 
? 
. , ? 
9 
1 
1 
1 
1 
i 
i 4 
1 
? 
? 
4 1 7 
337 
80 
63 
43 
11 
, 6 
7 1 0 0 1 FRANCE 
6 . 002 BELG.LUX. 
11 
4 
a 
. 7
. 5
93 
Β 
13 
. 
0 0 3 PAYS-BAS 
1 0 0 * ALLEM.FEO 
005 I T A L I E 
L 0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVCGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 * DANEMARK 
1 0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 0 PORTUGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 8 .ALGFBIE 
322 .CONGO RD 
3 9 0 R . A F R . S U D 
* 0 0 ETATSUNIS 
404 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 * 8 CUBA 
* 8 * V E N E Z U E L A 
528 A R G E N T I N E 
6 0 * L IBAN 
6 1 6 IRAN 
6 2 * ISRAEL 
6 6 * INDE 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 9 3 10 1 0 0 0 M O N D E 
28 * 1 0 1 0 CEE 
165 6 1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1*6 5 1 0 2 0 CLASSE 1 
121 2 1 0 2 1 AELE 
5 1 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
2 . 1 0 3 2 . A . A O M 
13 . 1 0 * 0 CLASSE 3 
• " • • • ^ » B Í N Í M I ^ 
9 5 1 . 0 2 * A R M E S DE GUERRE SAUF ARMES Β 
KRIEGSWAFFENi AUSG. BLANKE W 
LANCHES/REVOLV 
AFFCN U.REVOLV 
9 5 1 . 0 3 * P A R T I E S / P I E C E S DETACH. PR ARMES DE GUεRRε T E I L E FUER KRIEGSWAFFEN 
WERTE 
EWG­CEE 
2 
1 
1 
1 
63 
2 * 6 
78 
105 
71 
** 2 3 
1 
9 
31 
31 
31 
1 
6 
2 
3 
2 
1 
8 7 8 
44 
101 
45 
2 9 6 
3 9 8 
45 
9 9 1 
95 
402 
3 6 9 
17 
50 
3 4 3 
15 
7 9 9 
9 0 1 
76 
183 
111 
35 
742 
271 
6 8 6 
150 
89 
120 
2B2 
I L S 
4 7 6 
706 
9 1 
3 1 9 
977 
5 3 6 
123 
926 
7 9 0 
2 8 3 
6 1 3 
7 2 0 
9 1 4 
8 6 8 
872 
1 871 
3 
3 
0 8 5 
4 2 8 
156 
4 a 4 
3 5 1 
3 4 3 
56 
9? 
38 
50 
75? 
7 1 
18 
157 
73 
31 
93 
70 
37 
40 
13 
74 
10 
135 
9 3 6 
157 
25 
16 
69 
36 
21 
I B 
13 
?? 
11 
1? 
63 
12 
033 
505 
5 7 9 
996 
330 
3 6 8 
14 
3 1 
215 
Franc« 
1000 
Belg.­Lux 
DOLLARS 
. Nederland 
8 
2 
5 
2 
* 3 
26 
16 
7 
1 
3 
70 
a 
17? 
7 
1? 
5 
1 1 
15 
? 
? 
7 9 
110 
? 
5 
. 3 
4 4 ? 
104 
5 6 7 
33 
? 
„ l 716 
4 
7 7 6 
58 
8 
• 5 6 3 
9 8 6 
5 7 8 
177 
9 1 6 
1 7 0 
1 4 9 
3 9 3 
7 8 1 
BZT­NDB 
* 0 3 9 17 
* 0 3 9 17 
* 0 3 9 
B Z T ­
5 7 0 
3 
89 
> 27 
2 * 31 
1 
5 
2" 
? 
1 
Ι ­
ί 
1( 
■ 
ï 2 * 
7 
a 
10 
L 1 0 
13 
3 
59 
3 
ί 
12 
* a 
5 
. i 
10 
6 2 
* 0 
79 
13 
* 2 
. . . ; ? 
19 
* 
1 1 1 7 3 
1 7 1 7 1 
4 0 0 1 
» 3 3 7 1 
> 6 
' 42 
1 1 
> 21 
9 7 0 
9 7 0 
9 7 0 
a 
" 
NDB 
4 4 1 
2 9 9 
. 4 0 5 
2 5 2 
2 6 5 
a 
22 
1 
14 
1 6 0 
22 
9 
22 
. 5 1 
4 2 
16 
13 
13 
. . a 
70 
5 7 9 
6 1 
24 
16 
54 
1 
13 
a 13 
2 1 
9 
10 
39 
8 
058 
39 8 
6 6 0 
3 3 4 
4 9 1 
2 3 3 
2 
7 
93 
BZT-NDB 
BZT-NDB 
BZT-NOB 
Deutschland 
(BR) 
2 
l 
1 
1 
63 
238 
7 5 
99 
69 
* 3 
2 0 
1 
9 
9 
9 
9 
852 
28 
99 
44 
2 9 3 
3 7 8 
45 
869 
88 
390 
36 4 
6 
35 
341 
T 7 0 
7 9 1 
74 
178 
1 1 1 
3? 
300 
167 
119 
117 
87 
1 1 9 
0 6 6 
111 
7 0 0 
6 4 8 
83 
3 1 9 
4 1 4 
550 
545 
7 9 9 
8 7 4 
113 
4 6 4 
3 7 7 
6 3 3 
9 0 9 
9 1 3 
1 
9 1 2 
3 
3 
0 1 . 0 6 B 
1 
1 
1 
8 7 . 0 8 
9 3 . 0 3 
64 
175 
65 
• 4 4 
38 
56 
67 
37 
76 
577 
35 
6 
76 
a 
7 0 
39 
. 19 
?? 
. 8 
a 
? 
3 0 7 
17 
a 
a 
? 
71 
6 
9 
a 
1 
. . 5
• 
7?? 
7 98 
47 4 
7 7 7 
805 
59 
■ 
3 
33 
9 3 . 0 6 8 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
• 
10 
1 
? 
5 0 
l ì 
ι? 
13 
10 
10 
135 
63 
7? 
47 
17 
17 
1 
. 13
(") Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Qassement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
692 
Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre expert Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANT/TÉ 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG-CEE Franc* Belg.-Lux. Nederland Deutschland (BR) 
001 002 022 028 030 036 050 400 430 504 512 640 680 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
CST 
001 00 2 00 3 004 00 5 022 026 
02 8 030 032 034 036 
03 8 040 048 052 064 068 334 390 400 404 41? 416 436 480 516 578 604 674 63? 660 680 700 70? 70 8 800 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
001 
0 3 8 
040 
0 4 2 
4 0 0 
570 
6 6 0 
70? 
9 7 7 
1000 1010 1011 1070 1021 1030 1032 
00 4 
0 3 6 
204 
2 4 8 
328 
47β 
492 
500 
504 
516 
6 0 4 
702 
1000 
ìoio 
1011 1020 1021 1030 1031 1032 
9 5 1 . 0 4 * A R M E S BLANCHES BLANKE WAFFEN 
3 1 2 
Ί 
2 
2 
33 
1 
52 
6 
47 
41 
5 
5 
NO ND 
9 5 1 . 0 5 * R E V O L V E R S ET 
REVOLVER UND 
U 
3 
1 
10 
5 
1 
PPI,IÏ0°LLEENTS 
6 1 1 1 4 6 2 1 338 4 2 
i 
1 1 1 
Ai 
HO ND 
2 1 277 4 2 
ï 1 1 1 
327 
AÍ 
2 97 14 20 
CST 9 5 l . 0 6 " P R O J E C T JEC ILES I MUNITIONS PR ARMES DE GUERRE 
CHOSSE UND MUNITION FUER KRIEGSWAFFEN 
7 3 3 3 10 5 4 2 5 247 
5 2 9 9 11 41 23 
9 18 
ND 7 3 3 3 10 5 4 2 
5? 11 
"A 
9 ia 
9 6 1 . 0 0 MONNAIES NON EN CIRCULATION SAUF D*OR 
NICHT IN UMLAUF B E F . MUENZEN. AUSG. GOLDM. 
. 
55 
4 5 9 
35 Hi 40 
10 
415 
415 ? 
413 4 14 
55 
700 
755 
755 . 
755 . a 
14 
14 
14 
14 
55 40 10 
141 
1 
3 001 
1 002 022 028 030 036 050 8 4 80 
50* 512 6*0 680 
16 1000 
1 1010 11 1011 9 1020 L 1021 1 1030 , 1031 1032 
β 001 
1 002 003 10 
" 
i 
005 022 026 
028 030 032 03* 036 03 8 
0*0 0*8 L 052 > 06* 6 
6 
9' 
1 
8< 
6 . 
Κ 
ID 
33* 390 400 40* 412 416 436 430 516 
52 8 
604 L 6 2 * 
632 660 680 
700 
702 
708 BOO 
) 1000 
ï 181? 
I 1020 
1021 ! 1030 
1031 1032 ) 10*0 
001 
038 0*0 0*2 400 520 660 702 977 
1000 
Í8Í? 
1020 1021 1030 1032 
00* 
036 20* 2*8 328 *78 *92 500 50* 516 60* 702 
1000 1010 1011 
1020 1021 1030 1031 1032 
FRANCE 
BELG.LUX. ROY.UNI NORVEGE SUEDE SUISSE GRECE ETATSUNIS COLOMBIE PEROU CHILI BAHREIN THAILANDE 
M O N D E 
CEE EXTRA­CC8 CLASSE 1 AEL8 CLASSC 2 
.EAMA .A.AON 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE 
NORVEGE ilSíOi FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
HONGRIE 
BULGARIE 
ETHIOPIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
COSTA RIC 
COLOMBIE 
BOLIVIE 
ARGENTINE 
LIBAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
PHILIPPIN 
AUSTRALIE 
M 0 N ο ε 
CEE 
EXTRA­CCE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
PARAGUAY 
PAKISTAN 
MALAYSIA 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CC8 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
ALI EM.FED 
SUISSE 
MAROC 
.SENEGAL 
.BURUNDI 
.CURACAO 
.SURINAM 
EQUATEUR 
PEROU 
BOLIVIE 
LIBAN 
MALAYSIA 
M O N D E 
CEE EXTRA­CCE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
13 
10 \\ 
15 21 36 *14 32 1? 17 13 14 
773 
38 686 564 90 17? 
6 1 
371 
97 39 748 706 53 11 
21 66 33 39 m 3448 34 144 103 68 47 5 581 6* 
.7 
*1 6B 11 31 
3? 
13 40 17 
45 
165 14 
8 469 911 7 558 
6 527 
680 783 
13 7 7*8 
il 
13 11 li 15 10 17 161 
17 351 
ito0 
86 35 64 1 
1? 
75 313 10 70 6Θ 31 8Θ 548 143 133 78 
I 451 
IB 1 *33 
40 26 1 392 
33 98 
? 313 10 . . . . 54 8 
, . ­
876 
. 876 ι 87413 
■ 
ND 
BZT­NDB 9 3 . 0 1 
NO ? 4 30 1? 15 
ll 
373 3? 1? 17 
14 
Τ? 
VA 
86 104 6 1 
ND 
BZT­NDB 9 3 . 0 2 
ND 145 90 70 
206 45 
ii 
li 
Hl 
29 
66 
31 * 361 59 f) 38 68 
*0 
» Hh 
212 
Ml 
079 867 670 
BZT­NDB 93.0TB 
NQ 
17 161 
17 161 
Ii 
11 37 
I 
10 
190 
.50 86 38 6* 1 
BZT­NOB 7 2 . 0 1 A 
1? 
15 
51 13 38 13 16 70 70 
6B 
31 
10* 
104 
4 
93 
98 
Bi 
14*3 138 73 
470 
♦il 
4 
4 0 0 
2 2 3 7 
itSi 
1 4 4 3 4 
2 * 6 
NO 
( · ) Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
Januar­Dezembe • — 1969 — Janvier­Décembre 
B e s o n d e r e r M a ß s t a b 
Bemmmung 
1 Dei »nailon 
i *­CST 
0 0 1 . 1 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUC.OSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
ALL .M.EST 
POI OGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE ROUMANIfc 
ALBANIE 
MAROC 
a Al G FRI E 
T U N I S I E 
l IBYE 
. M A I ] 
KENYA MOZAMBIQU 
R.AFR.SUD 
CANADA 
BPF6IL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
ISRAEL 
aÑaHEBRIO 
.CALEDON. 
M O N D E 
CEE 
EXTKA­CEF 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
n o i . 2 0 
FRANCE 
BEI G . L U X . 
ALLEM.FED 
1TAL IE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
HONGRIE 
T U N I S I E .RFUNI ON 
ISRAEL 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE ? 
.EAMA 
.A.AOM 
CI ASSE 3 
0 0 1 . 3 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPF NO 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ALBANIE 
R.AFR.SUD 
JAPON 
P O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
TAIE l CIASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CIASSE 3 
0 0 1 . 5 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
AL18M.FED 
EWG 
ca France 
STUFCK ­ NOMBRE 
3T 4 * 5 
1*4 2 0 7 
55 8 5 7 
16 1 3 4 
9 6 6 U 6 
3 1 
3 9 3 
3 827 
244 
3 4 6 
5 5 2 4 
1 2 9 
1 9 6 
1 145 
1 7 4 
7 6 
1 0 1 
6 1 
6 4 
8 5 U 
BOO 
2 566 
I 196 11 709 
2 9 4 
7 4 
1 6 0 
1 5 3 
2 0 4 
4 2 4 
4 1 9 
1 3 6 
1 9 
1 3 
7 9 
3 3 ? 
8 8 
5 1 
1 3 
1 2 6 2 188 
1 2 1 9 759 
32 4 2 9 
13 7 4 0 
5 7 2 9 
14 6 8 1 
1 6 0 
U 7 9 1 
4 508 
a 
78 0 7 8 
10 3 1 9 
1 7 1 0 
410 772 
3 1 7 
3 1 
3 9 3 
5 * 
3 810 
5 
1 0 
1 * 2 2 
. . 1 7 4 
7 6 
' 
. 2 
. 6 6 
7 764 
. 
7 3 
1 1 7 
4 19 
3 6 
. I B 
2 5 
1 2 
5 1 
ia 
515 7 4 0 
500 879 
14 8 6 1 
6 7 5 2 
4 6 2 0 
β 0 2 6 
7 8 4 6 
8 3 
STIIECK ­ NOMB 
1 1 0 856 
1 345 
7 7 7 
98 805 
2 6 3 
1 4 0 
1 7 2 4 
8 8 
1 108 
7 0 Î 
7 7 ? 
7 1 6 795 
71? 263 
4 512 
2 2 4 5 
4 2 1 
1 079 
1 1 
2 1 0 
1 188 
a 
1 0 9 
3 1 
5 0 2 
3 7 
3 4 3 
1 0 0 7 
701* 
? 8 5 1 
6 4 2 
? 2 0 9 
9 3 9 
24*} 
1 0 
2 1 0 
1 0 2 3 
STUECK ­ NOMB 
U 5 2 786 
79 2B6 
127 741 
28 710 
74 5 0 9 
5 5 
1 3 0 
1 0 9 
7 1 9 
5 6 5 
6 7 
7 1 0 
7 5 
15 9 9 9 
87 6 6 7 
1 2 0 
2 3 
7 4 5 
1 5 6 8 6 4 0 
1 4 6 2 532 
106 108 
2 123 
2 94 
1 2 4 
5f t 
? 
103 861 
, 2 d 3 
3 8 4 
5 3 9 6 
5 
. 4 0 
. . 7 1 0 
. . . , • 
6 851 
6 0 6 8 
7 8 3 
7 6 5 
5 
2a 
2 1 
• 
STUECK ­ NDHBI 
7 9 794 
16 094 
3 0 B 
4 8 8 9 
a 
2 1 9 
1 9 
8 7 
Bell­lux. Nederland 
27 6 7 3 
3 1 
16 0 0 9 
8 2 7 8 6 
75 2 9 5 
1 6 
127 4 1 
1 2 7 25 
1 6 
1 6 
1 6 ( 
3 88 
1 
1 2 
4 U2· 
4 021 
7 5 9 85 . 
62 < 
18 99 
7 8 1 
I' 
7 8 0 2B< 
7 8 0 26C 
2 ' 
11 
1 * 
14 
• 
a 
1 6 8 Í 
. 6 1 
1 0 2 
1 2 
'. 2 
I 
S 72 
> 63 
1 9 
2 
2 
1 
1 
4 
r 
) 
2 
■ 2 
3 1 1 
4 1 
> 8 
5 
3 6 8 
3 6 7 
7 
1 4 
4 
7 9 7 
5 9 ? 
, 0 4 1 
6 4 1 
. . 1 4 
. 5 0 
5 9 
1 7 3 
5 3 
1 9 6 
? 0 
. . 1 0 1 
7 0 
5 9 
P 4 3 
8 0 0 
5 6 6 
1 5 0 
4 9 8 
5 4 
1 1 5 
? 
4 ? 
, 5 7 
1 0 
. 1 5 8 
, . 
3 7 9 
0 7 1 
7 5 8 
6 0 7 
1 7 3 
2 5 7 
. 4 9 3 
3 9 4 
ft81 
6 0 4 
7 7 7 
3 3 
1 8 5 
7 
a 
. . . 
3 0 8 
04 5 
7 6 0 
1 9 2 
1 3 5 
4 
. . 6 4 
3 9 2 
4 8 1 
8 3 5 
5 4 9 
1 5 
3 7 
7 3 
2 9 2 
. 7 5 
3 ? 
. 1 2 0 
2 0 
2 4 5 
7 3 1 
7 5 7 
9 7 4 
6 3 ? 
5 ? 
6 b 
1 3 
? 
7 7 7 
0 8 1 
2 » 6 
ft3? 
expert 
Deutschland 
(BR) 
? 
3 * 
7 9 
4 6 1 
1 
I 
? 
53ft 
5 2 3 
7 
3 
3 
2 
2 2 
1 
9 8 
1 2 * 
1 2 2 
? 
1 
3 1 
3 7 
1 7 7 
6 2 
1 5 
3 7 
4 1 ? 
3 0 3 
1 0 4 
1 0 3 
7 0 
1 
Italia 
9 5 7 IB 
5 3 7 
5 2 9 
1 0 5 
4 0 8 
I T å 
188 1 
2 7 7 
92 9 
7 6 
1 2 5 
2 6 . 
9 8 0 
44 7 
2 9 3 
2 0 
15 . 
2 0 2 
7 6 5 
Γ 92 
38 16 
7 4 
7 3 
2 6 9 4 3 4 
4 3 1 123 
838 311 
8 8 0 1 
4 8 5 1 
9 2 7 3 1 0 
. . 44 7
3 1 
8 9 8 83 390 
1 3 2 
a · HI i i 
86 9 
B 8 
1 0 1 
8 7 
722 ' 
2 2 2 83 390 
1 8 0 83 390 
0 4 2 
1 1 4 
1 4 5 
8 2 7 
, , 1 0 1 
0 4 2 
5 1 7 
1 1 2 
. , 7 7 6 
3 5 
9 3 
1 0 9 
9 6 
2 7 3 
6 7 
a 
. . 9 6 7 
6 6 7 
a , 
3 
• 
7 7 4 
4 4 7 
32 7 
6 7 6 
2 3 7 
1 7 
3 
6 3 * '. 
8 1 1 2 1 7 
5 8 9 
2 2 0 
1 3 
Bestimmung 
1 Destination 
1 * ­ C S T 
ITA I IE 
ROY.UN 1 
IRLANDE 
NUR VC GE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
GRFCE 
TCHECUSl 
ALBANIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
BRESIL 
C H I L I 
Ι Ι Β Λ Ν 
JAPON 
AUSTRALIE 
M 0 N 0 F. 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
0 7 6 . 0 1 
FRANCE 
B E L G . L ' I X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NURVEGF 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YUUGDSLAV 
TCHECOSL 
HONGRIE 
MAROC 
.ALGEPIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
.GABON 
.CONGO RD 
ETATSUNIS 
CANADA 
•GUADELDU 
. M A R T I N I O 
.CURACAO 
.GUYANE F 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
.POLYN.FR 
SUUT.PROV 
DIVERS ND 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 7 
• EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
0 9 9 . 0 7 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUED8 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN .CUNGO RO 
.MADAGASC 
•REUNION 
ETATSUNIS 
CANADA 
• M A R T I N I Q 
.GUYANE F 
.CALEOON. 
. P n L Y N . F R 
M U N D E 
C E E 
Ç X K A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 7 
.EAMA 
. A . A DM 
EWG 
CEE 
7 ¡ri. 
1 7 1 
5 7 
3 
1 3 0 
7 
1 ? » 6 
8 7 2 
1 90 
2 " 
7 9 
7 3 
1 ? 
ft PO 
5 3 
5 6 
1 0 
8 
5 5 
2 1 
4 
4 
1 
8 
1 4 
1 
6 1 4 7 1 
58 1 3 9 
3 2 3 2 
2 9 8 1 
2 691 
1 5 2 
2 
5 7 
9 9 
France 
2 362 
7 1 
4 9 
. 1 9 
a 
? 
7 1 6 
1 
? ? 
7 1 
7 4 
3 
6 
« 4 9 
5 5 
1 0 
2 
4 3 
6 
3 
1 
1 
3 
1 0 
1 
3 3 8 1 
2 6 8 7 
6 9 4 
5 4 9 
3 3 1 
1 3 9 
2 
5 6 
6 
Belg. 
2 
2 
1 0 0 0 STUECK · 
312 7 4 4 
17 6 8 0 
155 0 9 6 
1673 1 9 7 
145 232 
4 2 9 1 
7 9 3 
2 9 ? 
4 7 2 3 6 
57 177 
3 4 1 
4 198 
4 6 2 
3 8 4 
9 1 5 9 
1 6 5 7 
6 3 5 
13 4 9 1 
2 8 9 
2 0 0 9 
2 6 9 
1 3 5 
9 740 
1 0 7 
3 6 7 7 
2 7 9 1 
3 9 3 
9 4 ? 
1 0 9 
4 5 
3 1 7 
5 3 7 
3 7 74? 
7 3 » 
3 3 1 1 
4 5 8 
7 5 0 8 1 1 4 
2 3 0 3 9 9 9 
2 0 4 115 
1 2 5 3 7 6 
1 0 9 878 
64 4 1 9 
5 9 9 
2 2 3 7 7 
10 8 4 0 
HEKTOLITER 
9 471 
2 341 
2 2 8 0 
6 8 9 
3 4 6 1 
2 4 3 7 
7 4 7 
5'. 5 
2 7 9 
2 5 6 3 
1 2 9 5 
5 3 1 4 2 1 
2 0 0 3 
1 7 2 7 
1 453 
9 4 6 
1 147 
7 3 2 
7 6 0 
9 3 3 
4? 4 4 7 
14 833 
27 6 1 4 
12 7 6 1 
9 3 9 5 
14 4 5 0 
7 2 3 0 
6 301 
. 2 7 9 1
4 
2 9 185 
12 0 0 2 
2 
. . 16 9 3 4
3 5 7 0 
. . . 3 0 
. 1 188 
5 
1 3 7 6 
1 4 1 
• 7 6 9 
. a 
1 0 6 
3 516 
2 3 2 3 
. 9 3 6 
1 1 
a 
. 1 4 3 
. . a 
. 
75 2 1 0 
43 982 
31 228 
2 0 8 8 9 
20 50 6 
9 133 
4 6 4 
8 2 1 5 
1 2 0 6 
2 5 9 
138 6 7 3 
6 5 
1 5 
9 
4 
2 
1 1 
1 
1183 
1 1 3 7 
4 6 
2 9 
2 4 
1 4 
1 1 
2 
693 
Tib. 2α 
Quantités complémentaires 
­Lux 
6 5 
Deutschland . Nederland (BR) 
1 a2B 3 264 
6 0 2 9 1 3 
a 3 
79 3H 
a 1 6 
1 166 173 
i 7 5 4 307 
2 0 165 
1 6 
5 3 
* a a 
BO 
2 2 
1 
. , 5
! 5 
1 5 
1 
2 
■ . 
. 1 
a a 
5 1 4 
506 26 877 25 3 8 4 
8 1 6 3 3 7 2 2 
8 1 5 8 9 7 1 4 
6 l 5 8 0 6 7 0 
a 3 7 
'. 9 1 
5 8 2 
a 1 4 0 2 8 7 6 0 
9 3 6 16 156 
320 9 7 0 4 6 9 
3 5 9 6 7 2 4 1 6 8 0 
7 1 4 0 3 1 1 6 9 
6 3 0 163 
2 4 8 43 
0 1 0 11 1 3 7 2 9 0 7 
0 9 1 3 7 744 5 995 
38 50 70 
0 9 0 108 
. 5 7 6 1 8 ? 
8 6 6 
6 1 ' 1 7 
4 1 8 . 20 38 
, 
1 5 1 2 
1 3 5 
72 
, 
. 
. a 
9 395 272 
ί 
1 6 1 
4 6 3 
3 9 3 
6 
7 1 
8 
3 1 7 
8 0 C 
. 
342 52 
35 3 7 5 6 7 
7 3 9 
4 5 8 
8 7 9 
a 
a 
1 2 1 2 2 1 9 
1 9 7 1 1 0 4 6 9 1 17 6 5 2 
6 8 ; 
0 5 5 
107 5 2 8 11 1 2 5 
63 0 5 5 9 6 1 4 
803 53 4 1 2 9 1 1 4 
3 0 3 3 9 4 2 7 25Θ 
1 3 5 
4 1 F 
8 6 É 
­ HECTDLITI 
6 7 3 3 
3 0 2 
1 0 6 1 
6 B 9 
3 332 
1 2 1 0 
6 3 3 
5 4 3 
1 3 8 
5 6 
1 2 8 8 
5 3 1 
7 8 
1 992 
1 7 2 7 
4 96 
5 5 0 
1 136 
7 3 2 
7 6 0 
9 3 8 
29 172 
8 7 8 5 
20 3 8 7 
7 110 
5 384 
13 2 5 6 
6 6 2 9 
6 138 
1 
2 
I 
a 
7 8 Í 
1 1 2 
. Ç
2 0 4 7 
5 0 4 Í 1 7 5 3 
2 5 2 0 
' 
9 , 
. , . e 7 
3 2 * 
F 
. . ! 1 
. . ■
5 7 " 
9 4 Í 
6 3 7 
4 ' 
2f 
5 8 7 
4 9 4 
1 
', 
'. . 
i: 
12 
κ 
2 a i ' 
2 52C 
2 9« 
3 1 
; 2 0 f 
1 4 * 
? * 7 
. a 
9 
1 13? 
1 1 * 
? 
1 6 
1 6 B 
■ 
. a 
, 7 8 9 
4 7 
a 
a 
2 3 8 0 
4 4 7 
1 9 3 3 
1 8 7 7 
1 3 7 7 
5 6 
1 
Italia 
. 1 1 
4 
a 
. • . 8 9 
4 
. • 4 
• . ■ 
a 
. . 1 
3 
a 
a 
1 
a 
a 
3 
a 
3 6 0 
2 3 5 
1 7 5 
1 2 1 
1 0 4 
3 
. . 1 
1 5 3 
1 0 1 
a 
7 2 3 
a 
1 8 
. . 1 2 4 8 
7 7 7 
1 8 3 
a 
3 86 
1 5 1 
. 4 6 9 
a 
6 9 7 
6 0 
4 9 7 
2 7 
3 O U 
a 
8 0 2 9 
4 7 7 
7 552 
2 7 6 3 
2 043 
1 2 9 8 
a 
6 9 7 
4 6 9 
1 8 
6 
1 107 
a 
1 1 1 
3 6 
. . 1 2 5 
2 3 3 1 
• 
1 4 
3 
. 5 9 7 
3 3 2 
a 
. . ­
5 504 
1 136 
4 368 
3 6 4 1 
2 6 0 3 
3 4 3 
1 0 6 
1 6 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (·) Voir notei par produits en Annexe 
694 
J a n u a r ­ D e z e m b e — 1 9 6 9 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
Besonderer Maßstab 
Bestimmung 
1 Destination 
i ­T­CST 
C L A S S E 3 
1 1 1 . 0 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S L I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
M A L T E 
G R F C E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
A F R . N . E S P 
L I B Y E 
. M A U R I T A N 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
G U I N . P O R T 
S I E R R A L E O 
L I 8 E R I A 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
. C O N G O R D 
A N G O L A 
E T H I O P I F 
. A F A R S ­ I S 
. S O M A L I A 
M O Z A M B I O U 
. M A D A G A S C 
. R E U N I O N 
. C O M O R E S 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H D N D U R . B R 
. G U A O E L U U 
. M A R T I N I O 
J A M A Ï Q U E 
I N D E S D C C 
T R I N I D . T O 
. A R U B A 
. C U R A C A O 
G U Y A N E BR 
. S U R I N A M 
. G U Y A N E F 
K O W E I T 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
• C A L E D O N . 
. P U L Y N . F R 
S O U T . P R O V 
D I V E R S N D 
P O P T S F R C 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
1 1 2 . 1 1 
A L L E M . F E D 
S U I S S E 
M O N D E 
C E F 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. C A M A 
1 1 2 . 1 2 * 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F i O 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U * D E 
F I N L A N D E 
D A N F H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B R A L T A R 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E ND 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
EWG 
CEE 
1 9 
H E K I O L I T E R 
7 4 4 7 9 
B 9 8 1 6 
9 2 0 9 9 
7 6 0 3 0 2 
1 4 2 8 
9 9 8 
4 6 8 
5 4 4 6 
5 3 4 
3 9 0 6 3 
3 0 3 9 
7 8 3 6 
3 1 8 1 
8 6 0 0 
5 4 2 
7 6 6 1 
2 4 8 9 
5 4 0 3 4 
3 2 1 
6 1 9 
8 8 9 
5 1 0 0 
9 3 0 
3 3 4 6 
8 4 1 
4 6 5 
? 6 5 1 
3 7 3 
6 1 9 5 
3 7 ? 
1 1 1 3 
1 7 1 8 
1 0 3 5 
? 9 9 4 
1 5 4 0 
2 7 7 3 
3 0 4 
3 3 5 9 
1 3 8 7 
1 0 4 8 1 
3 4 7 0 
1 0 5 7 1 
4 3 4 ? 
3 0 5 1 
8 8 2 
5 4 1 8 
3 6 8 0 
1 6 4 3 
4 5 0 9 
7 8 1 
4 7 2 
1 5 8 0 
1 4 5 0 
1 6 4 
1 6 3 5 
6 7 7 
1 1 8 3 
2 3 5 5 
2 0 6 5 
1 8 0 4 
7 5 5 6 0 8 
5 1 8 1 2 4 
2 3 7 4 8 4 
8 5 2 0 3 
5 7 0 9 1 
1 3 7 4 7 9 
1 5 5 3 7 
2 5 3 4 5 
8 6 2 8 
H E K T O L I T E R 
3 5 6 8 5 
4 8 6 1 
4 0 5 8 5 
3 5 6 8 7 
4 8 9 8 
4 8 7 3 
4 3 6 8 
2 5 
1 7 
H E K T D L I T E R 
9 0 5 5 0 
5 1 7 3 2 5 
1 9 2 1 6 6 
3 0 5 7 7 5 6 
1 0 3 6 7 2 
4 9 8 1 3 3 
1 0 8 6 
1 4 9 8 6 
2 8 5 4 1 
1 3 5 8 3 0 
2 4 6 0 4 
5 9 4 4 4 
8 0 8 8 4 2 
1 0 1 0 3 4 
8 4 2 
2 4 8 8 
3 5 Θ 
1 4 4 1 
2 2 2 8 
9 0 3 
3 0 0 
4 7 f t 
8 3 8 
2 3 9 3 8 
8 1 2 
6 1 1 5 
3 3 7 
France 
1 9 
Belg.­Lux. 
­ H E C T O L I T I 
, 1 0 6 0 9
1 9 5 
2 5 9 4 9 
2 6 
1 1 6 6 
9 8 
5 2 
3 2 1 
5 0 8 
6 3 4 
. 7 
7 6 6 
. 1 7 9 2 
3 1 2 
6 1 7 8 
2 1 0 
3 0 6 
. 1 7 
2 0 2 4 
a 
. 2 6 1 
? 7 4 9 
1 3 8 7 
4 6 
. . 1 7 2 5
7 6 8 
. . . . . a 
1 2 0 9 
8 8 
. . 2 8 1 
2 6 2 
. . • 
6 1 0 5 4 
3 6 7 7 9 
2 4 2 7 5 
1 4 1 4 
1 1 6 9 
2 2 8 5 9 
1 2 1 2 7 
1 0 0 5 1 
2 
­ H E C T O L 
3 5 4 6 8 
1 7 4 
3 5 6 5 9 
3 5 4 6 8 
1 9 1 
1 7 4 
1 7 4 
1 7 
1 7 
3 1 8 2 4 
. 4 6 7 0 0
6 4 8 0 2 
. 2 9 
. 6 
. . . . . . . . 2 8 
. . . 7 
2 2 
. 1 2 
. a 
7 8 0 
. 8 
1 0 6 
1 Î 6 
. . 
. . 9 4 
. 5 6 5 6
. ? 3 7 ? 
1 9 0 6 
1 7 2 8 
3 
3 8 8 7 
2 6 8 1 
6 6 6 
3 1 4 3 
3 5 2 
2 0 6 5 
• 
1 6 9 0 3 6 
1 4 3 3 2 6 
2 5 7 1 0 
5 6 9 0 
3 4 
1 7 9 5 5 
9 0 1 
7 8 8 9 
• 
I T R E S 
8 
8 
8 
­ H E C T O L I T I 
. 4 3 5 0 9 0 
1 0 6 6 2 6 
1 5 T 6 4 2 6 
1 0 1 3 5 T 
3 8 2 4 5 4 
7 9 8 
1 2 2 6 7 
2 3 7 8 2 
1 0 4 4 8 5 
1 8 4 5 4 
4 6 1 6 4 
3 2 6 4 3 3 
2 2 9 8 1 
6 4 9 
1 9 3 7 
2 6 3 
3 4 8 
3 Û 6 
7 3 6 
7 0 7 
4 7 6 
1 5 2 
2 3 9 1 9 
3 7 5 
2 1 3 3 
3 8 
4 7 3 
. 4 ? 1 7 8
6 7 4 4 5 
1 5 3 
3 1 3 
1 
. 1
1 4 
2 
1 4 
a 
. . , . a 
. . . . . . 
' 
Nederland 
? 4 6 0 
6 7 3 2 6 
. 8 5 2 5 2
U 
7 6 
1 7 
2 1 5 3 
a 
l i 
7 0 1 
7 5 6 7 
7 1 1 
1 4 7 
a . 4 0 
5 5 
. . . 4 8 9 0 
9 2 1 
3 2 2 1 
7 8 8 
. . . 3 3 
1 4 2 
1 5 7 3 
2 8 
3 3 5 
. 1 7 6 7 
3 5 
. a 
1 6 3 8 
. 1 7 8 4 
. 5 
8 7 9 
1 3 3 6 
9 9 3 
9 7 7 
9 8 4 
4 0 5 
4 7 2 
1 9 
. . 8 5 1 
3 a 8 
4 9 3 
a 
. • 
1 9 2 5 3 1 
1 5 5 0 4 9 
3 7 4 8 2 
1 3 9 5 5 
1 0 5 2 5 
2 3 5 0 0 
2 1 5 
4 1 7 8 
2 7 
3 1 
9 3 4 
a 
4 9 5 6 9 1 
2 
6 
1 6 5 
Deutschland 
(BR) 
3 8 0 5 
9 7 0 6 
4 0 9 6 5 
a 
1 3 9 1 
6 3 
2 5 1 
2 6 8 9 
4 6 1 
7 2 7 8 
1 2 0 B 
. . 8 3 5 5
5 3 4 
7 6 5 4 
. . . . . 4 6 
. 1 0 0 
. 9 
6 7 
. . 4 8 
3 2 
9 
7 9 
3 8 
3 
3 1 0 
. . . 2 5 1 
2 4 4 
6 4 1 5 
6 7 6 
5 5 0 
a 
1 9 5 
. a 
3 3 7 
3 7 6 
a 
. 6 0 
1 6 3 
8 5 
a 
4 0 9 
. . ' 
1 0 0 6 1 7 
6 0 8 6 7 
3 9 7 5 0 
2 1 0 7 5 
U 6 6 6 
1 0 3 4 2 
1 7 4 
2 0 5 5 
8 3 3 3 
. • 
2 ? 
? 
7 0 
1 ? 
7 
3 
• 
3 3 9 4 
1 5 2 5 ? 
1 9 4 0 5 
. 2 1 6 0
7 2 0 1 5 
1 1 0 
2 3 1 4 
3 9 4 0 
1 9 0 8 3 
2 6 7 7 
1 1 2 6 5 
3 5 5 2 
2 2 3 9 
1 6 7 
1 9 ? 
4 4 
1 9 9 
5 0 
4 3 
1 6 
6 6 7 
. 1 1 7 
2 8 9 5 
1 8 6 
expert 
Italia 
3 1 3 9 0 
2 1 7 5 
4 2 3 9 
e 4 2 9 9 
a 
3 3 0 
2 0 0 
5 9 9 
7 3 
3 0 6 0 8 
1 1 3 0 
7 6 9 
? 4 7 0 
. . 7 
? 4 7 1 
5 3 9 7 7 
. 1 1 ■■4P 
1 4 ? 
7 
1 3 
7 5 
1 9 3 
1 ? 
1 1 
9 
? t 
7 7 
9 1 î 
9 7 
1 5 3 7 
1 9 6 
a 1 3 1 6 
. ? 3 9 0
3 2 2 6 
. 3 5 
. . . 6 
. . , . . 1 3 0 2
1 
6 9 9 
8 
1 4 
2 3 5 5 
, 1 R 0 4
2 3 2 3 7 0 
1 2 2 1 0 3 
1 1 0 2 6 7 
4 3 0 6 9 
3 3 6 9 7 
6 2 7 7 3 
? 1 7 0 
1 1 7 ? 
7 6 6 
7 0 9 
4 6 8 7 
4 8 9 6 
? 0 9 
4 6 8 7 
4 6 8 7 
4 6 Í 7 
• 
8 6 7 0 ? 
6 6 0 4 9 
7 3 9 5 7 
9 1 3 1 9 4 
a 
4 3 3 4 5 
1 7 7 
4 0 5 
a i7 1 ? ? 4 8 
3 4 7 3 
2 Û 1 3 
4 7 3 8 4 3 
7 5 8 1 4 
2f t 
2 0 4 
5 1 
3 9 4 
1 6 7 2 
6 9 
7 7 
. 1 9 
1 9 
3 2 0 
l 0 8 7 
1 1 3 
Bestimmung 
1 Destination 
1 «­"τ 
A F r t . N . Q S P 
MAROC 
• A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y F 
E G Y P T P 
. M A U R I T A N 
. M A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
G A M B I E 
G U I N . P O R T 
G U I N E E 
S I F O R A L E O 
L I B E R I A 
. C . I V t l I R E 
GHANA 
. T O G O 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
. C O N G O PD 
. R W A N D A 
. n U R U N D I 
A N G O L A 
F T H 1 0 P I E 
. A F A R S ­ I S 
. S O M A L I A 
K E N Y A 
C U G A N D A 
T A N Z A N I E 
MAUR I C E 
M O Z A M B I O U 
. M A D A G A S C 
. R F U N I ON 
. C O M U R E S 
Z A M B I E 
M A L A W I 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. S I P . M I O 
M E X I O D E 
G U A T E M A L A 
H O N D U R . B R 
S A L V A D U R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A M A 
C A N A L P A N 
H A Ï T I 
O O M I N I C . R 
. G U A D E L O U 
. M A R T I N I Q 
J A M A Ï Q U E 
I N D E S OCC 
T R I N I D . T O 
. A R U B A 
. C U R AC All 
C O L O M B I E 
V E N F Z U E L A 
G U Y A N E RR 
. S U R I N A M 
• G U Y A N E F 
E U U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
BOL I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
B A H R F I N 
M A S C . O M A N 
A R A B . S U D 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
T H A I L A N D E 
L A O S 
V I E T N . S U D 
C A M B O D G E 
I N D O N E S I E 
M A L 4 Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C H I N E R . P 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R M n S E 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
O C E A N . U S A 
O C E A N . B R . 
. N . H E B R I O 
• C A L E D O N . 
• P O L Y N . F R 
S O U T . P R O V 
P O R T S F R C 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
• A . A O M 
C I A S S E 3 
EWG 
CEE 
7 5 7 
1 7 4 0 
4 J 7 
1 6 7 
2 2 9 6 
1 0 1 
6 5 3 
1 7 3 
9 2 4 
1 7 B 6 
1 8 6 8 
4 9 0 3 
9 7 
7 ? 
3 6 6 
4 0 9 
1 3 7 2 
9 1 4 1 
6 0 9 
1 4 3 0 
1 3 5 6 
7 7 3 
8 5 9 3 
1 7 3 1 
5 0 5 3 
3 1 6 8 
7 0 8 9 
7 0 4 
3 3 8 
7 6 
1 4 1 3 
1 3 3 7 
1 0 7 6 
3 6 5 0 
1 0 5 3 
3 9 4 2 
1 1 6 3 
4 6 3 
5 2 9 3 
1 6 9 6 8 
5 1 1 
1 8 0 4 
2 6 8 
3 2 3 4 
5 0 2 4 ? 3 
1 1 5 0 7 ? 
? 1 9 4 
2 9 4 6 
1 1 9 4 
6 6 7 5 
2 6 0 
1 9 4 
4 2 9 
2 0 7 8 
2 2 2 
5 3 3 
2 9 8 
2 4 5 4 2 
1 7 6 7 0 
1 9 6 1 
1 3 2 9 
4 4 0 
4 6 3 
6 6 2 
2 5 4 2 
1 0 5 8 0 
3 7 3 
1 6 4 
8 5 7 9 
4 5 5 
7 6 9 
2 3 0 3 
9 0 
1 7 5 
3 0 1 
3 7 5 
1 2 8 4 
1 3 4 
1 3 1 β 
8 3 
1 5 7 
1 2 3 
4 4 3 
1 2 7 
1 4 5 
6 7 ? 
3 4 9 
1 3 1 
3 5 1 
6 9 ? 
1 0 0 
1 2 2 8 
5 8 1 
1 5 8 7 
9 7 5 
2 1 8 
9 7 3 
2 0 7 5 
7 β 9 
2 2 0 
9 4 
7 1 9 0 
1 3 5 
4 2 5 8 
1 2 0 7 6 
3 9 0 5 
2 2 6 
2 4 6 
1 3 9 9 
9 5 3 8 
4 0 5 8 
3 1 4 0 
3 5 6 4 1 3 
6 8 9 9 9 4 2 
3 9 6 1 4 6 9 
2 9 3 a 4 7 3 
7 3 7 5 3 9 1 
1 6 3 ? 6 6 6 
2 2 1 1 7 1 
5 4 3 3 4 
8 8 5 4 4 
3 2 3 4 0 
Tab. 2α 
Quant/tes complémentaires 
France Belg.­Lux Nedertant Deutschland (BR) 
4 9 5 . . 1 4 7 
1 4 9 0 
4 0 0 
1 4 3 
2 9 8 
6 6 
6 4 9 
1 7 3 
9 2 3 
1 7 7 2 
l 7 2 0 
4 6 8 6 
9 2 
6 5 
3 3 7 
3 1 7 
8 9 0 1 
8 9 2 8 
5 6 4 
1 3 3 7 
1 3 4 6 
1 3 7 
7 9 0 3 
1 2 5 0 
4 5 7 7 
2 8 1 8 
? 6 
4 
1 0 
3 4 
3 2 
* 3 
1 
4 
3 
3 4 
4 9 2 6 5 6 4 
1 9 0 
3 6 4 1 
7 6 
7 5 1 
1 3 5 3 
3 8 
2 2 4 1 
6 4 0 
2 2 9 5 
1 1 1 9 
3 1 6 
5 1 8 3 
1 6 8 9 2 
5 1 1 
1 0 2 4 
1 4 5 
2 2 1 0 
2 6 9 0 0 4 2 5 2 6 1 
7 9 3 4 7 2 
2 1 9 2 
2 3 3 7 
8 8 1 
4 7 3 6 
1 6 6 
1 5 5 
3 1 8 
1 6 8 8 
1 2 2 
4 8 3 
2 1 5 
2 4 5 3 3 
1 7 6 1 0 
1 4 4 4 . 
9 3 0 
3 0 5 31 
3 5 0 
4 5 8 
2 0 2 5 
6 4 4 0 
3 4 0 
1 1 7 
a 5 7 2 
3 1 7 
4 1 6 
1 2 8 9 
3 3 
9 5 
1 5 5 
2 6 4 
7 5 7 
1 5 7 
1 0 8 8 
7 2 
1 1 2 
2 8 
2 9 8 
8 2 
1 1 1 
3 7 4 
1 8 0 
7 8 
1 7 6 
4 6 1 
7 8 
7 8 5 
5 6 0 
7 1 4 
9 7 3 
1 3 1 
7 1 2 
1 5 8 5 
4 5 3 
2 1 0 3 
5 8 5 Hi 
5 
2 
5 
3 7 
t 1 7 2 
U 
2 2 
1 0 
7 3 
9 
. 1
1 1 
) 9 8 
. 1 2 
, 1 4 1 
1 1 
1 
4 8 ? 
1 9 0 
6 7 7 
3 5 
6 1 
I C 
a 
a 
? 7 ? 
5 9 
6 5 9 
> 9 1 5 1 8 
1 2 4 4 7 
2 
4 0 9 
1 2 ? 9 0 1 
2 7 
6 
4 3 
1 2 9 
6 8 
a 
2 7 
. ) 3 5 0 
2 8 0 
4 3 
1 ? 
4 7 3 6 
. 
1 
3 4 1 5 3 
3 3 5 2 2 
1 5 4 6 
2 0 0 
BB 
1 3 « 9 
9 3 0 9 
3 9 8 9 
, . 
4 3 1 
. 3 4 
1 6 4 
7 6 8 
. 5 7 
8 4 
1 0 7 
1 3 9 
1 4 
1 0 3 
1 
Û 5 1 
1 
, 1 3 4 
1 7 7 
5 7 
7 0 
1 6 
7 0 7 
2 0 
3 4 4 
? 
2 5 
1 9 4 
2 6 1 
1 2 2 
7 
2 7 
7 6 9 
5 2 
4 1 6 
2 3 8 9 
1 1 4 3 
2 1 
1 1 5 
a 
3 
a 
a 
a 
3 7 3 9 4 8 2 1 1 3 7 0 1 4 9 6 9 6 5 2 8 5 2 5 4 
2 2 1 9 4 9 9 1 1 0 1 9 9 4 9 6 6 5 8 4 0 2 1 1 
1 5 1 9 9 8 3 3 5 0 2 2 9 7 2 4 5 0 4 3 
1 3 0 3 9 5 0 2 8 7 5 1 6 8 2 3 1 7 3 6 
9 0 6 9 4 8 3 4 4 7 1 1 7 2 6 1 
1 8 9 1 3 7 6 2 4 1 2 9 9 4 3 0 
4 8 7 8 3 5 7 1 4 0 1 8 6 
8 7 6 8 5 . 7 8 1 0 5 
2 6 3 7 8 3 . 3 8 7 7 
I t a l i a 
1 1 5 
2 7 4 
3 
9 
1 0 6 4 
3 
? 
, 1 0 
1 4 5 
1 8 0 
5 
.·* 5 5 
? 8 8 
7 0 ? 
7 3 
8 3 
9 
6 3 
6 8 1 
4 7 3 
3 3 0 
1 4 9 5 
1 2 
6 
, 5 2 1 
2 3 
9 8 7 
9 2 7 
2 2 3 
9 7 0 
9 
8 6 
1 0 0 
7 6 
, 6 0 8 
6 4 
4 6 5 
1 3 9 3 7 4 
2 3 2 2 6 
, 2 0 0
1 9 1 
1 6 3 8 
6 7 
i t 
6 8 11 •.ft 9 
5 7 
1 6 6 
5 6 
7 9 
1 2 1 
1 4 6 
3 7 0 " 
6 
f. 
7 
1 0 4 
1 8 9 
7 4 6 
7 
2 3 
6 2 
4 
3 8 8 
1 3 
1 2 7 
1 0 
7 8 
) 0 
9 4 
3 9 
3 4 
6 4 
4 2 
4 ? 
I I B 
6 1 
6 
7 3 6 
1 
5 7 9 
. ft? 
6 7 
2 2 9 
2 1 4 
• 9 
1 2 2 0 
6 
4 2 4 
6 3 3 3 
1 2 1 6 
5 
4 3 
. 2 2 6 
6 9 
3 1 4 0 
3 5 6 4 1 3 
2 2 6 4 5 5 0 
. 0 9 4 o o ? 
1 1 6 9 6 4 8 
7 B 6 6 6 ? 
6 0 8 1 0 6 
2 1 8 5 1 
4 7 5 4 
6 7 6 
1 5 8 2 
(", Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (·) Voir notes par produits en Annexe 
Januar­Dezembe ■ — 1969 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
Bestimmung 
1 Destination 
i f­CST 
1 1 2 . 1 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE NO 
U . R . S . S . 
A L I . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
ROUMANIE 
L IBYE 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
.TUGO 
.DAHOMEY 
.CAMFROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
ETHIOPIE 
KENYA OUGANDA 
TANZANIE 
MAURICE 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
2AMBIE 
MALAWI 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
HONDUR.BR 
PANAMA 
H A I T I 
OOMINIC .R 
.GIIAOELUU 
. M A R T I N I O 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
.CURAÇAO 
.SURINAM 
.GUYANE F 
BRESIL 
ARGFNTINE 
L IBAN 
ISRAEL 
BAHREIN INDE 
THAILANDE 
LADS V IETN.SUD 
INDONESIE MALAYSIA 
SINGAPUUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
SOUT.PROV 
PORTS FRC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.EAMA .A .AOM 
CLASSE 3 
1 1 2 . 2 0 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK .REUNION 
ETATSUNIS 
CANADA 
.CALEOON. 
M O N D E 
CEC 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
EWG 
CEE 
HEKTOLITER 
43 108 
30 9 6 8 
3 2 505 
2 9 0 0 9 6 
642 
146 6 9 9 
7 8 1 
1 9 5 8 
13 525 
13 501 
8 855 
22 781 
46 6 9 9 
18 779 
2 4 1 
2 O U 
1 0 7 9 
2 9 6 
381 
10 859 
16 808 
817 
10 338 
2 0 2 7 
4 7 0 
295 
324 
129 
<.3β 
545 
770 
/7ft 
2 7 1 
315 
134 
367 
771 
387 
660 
189 
333 
391 
1 412 
1 5 0 3 
359 
1 066 
156 875 
34 4 2 9 
133 
2 813 
1 105 
2 5 9 
1 0 3 5 
4 5B0 
3 955 
3 6 9 
676 
1 212 
188 
B05 
454 
318 
760 
6 3 0 
779 
147 
373 
lii 159 
169 
74? 
7 8 4 
8 0 6 4 
7 9 7 
1 0 1 4 1 211 
I 892 
7 4 6 
4 9 2 
3 7 4 5 
9 5 9 315 
3 9 7 3 1 9 
5 6 1 9 9 6 
4 7 9 4 4 3 
259 2 2 5 
37 9 1 7 
3 9 8 6 
1 i 2 5 8 
4 0 3 9 9 
HEKTOLITER 
12 592 
6 867 
6 3 6 
49 9 4 4 
4 1 9 
209 
301 
I 0 9 1 
372 
788 
74 546 
2 0 110 
64 4 3 6 
52 3 4 7 
5 0 812 
1 8 8 4 
7 0 2 
1 0 1 9 
123 
France Bfl j . ­Lux. 
export 
„ . Deutschland ­, ,. Hederland ,B R . Italia 
­ HECTOLITRES 
5 5 4 1 
? 576 
63 373 
6 3 0 
6 9 3 9 
1 4 7 
815 
1 9 2 2 
2 875 
1 238 
a 0 8 9 
1 6 7 1 
9 0 7 
30 
172 
17 
16 
331 
37 
23 
356 
77 
139 
1? 
2 9 1 
44 
35 
4 9 4 
70 3 
747 
?ftl 
310 
108 
31 
16? 
233 
108 
28 
3 7 8 
1 3 7 1 
124 
54 
2 2 1 
4 0 6 6 1 
15 2 3 2 
74 
2 120 
318 
74 
35 
4 5 6 7 
3 9 0 2 
2 1 0 
327 
156 
22 
301 
17 
U 
6 2 3 
71 
29 
36 
107 
^ o ' 
. 29 
146 
93 
6 5 1 
16? 
4 6 4 
51? 
894 
730 
a 
. 
179 n o 72 120 
106 9 9 0 
83 4B6 
?2 4 3 3 
?7 3 2 5 
3 5 0 * 
U 3 2 0 
1 179 
200 
3 06 
19 516 
. U 
18 
9 42 8 9 " 
3 14 22 353 
18 10 395 
, a 
1 21 
1 9 754 3 0 6 1 1 284 
19 7 2 7 3 0 6 1 4 , 
27 . 1 2 * 2 
18 
18 
9 
9 
. , . 
1 234 
13 
f 
t 
. 
­ HECTOLITR 
295 
. 4 6 
49 9 3 1 
5 
158 
301 
559 
369 
788 
53 3 0 6 
3 5 5 
52 951 
61 0 6 1 
50 133 
1 768 
62 5 
1 0 1 2 
122 
11 978 228 
6 7 7 7 . 90 
8 0 33 
7 6 
4 1 4 
51 
. . . 15 261 256 
3 
. 
6 9 3 7 12 289 1 122 
6 857 12 O U 3 1 8 
80 2 7 8 804 
15 271 7 9 9 
7 4 7 1 
36 7 5 
27 
7 
. . . 
. 226 722 
1 
. 139 742 
634 
1 143 
11 6 0 3 
10 6 2 6 
3 7 614 
14 652 
7 45 0 2 1 
6 14 866 
211 
1 839 
1 0 6 2 
2 8 0 
. . 10 859 
15 721 
794 
9 48? 
? 0 0 0 
331 
783 
33 
B6 
2 451 
51 
17 
79 
! 5 
8 
?6 
3 3 6 
6 0 9 
789 
377 
781 
3 1 0 
13 
4 1 
1 3 7 9 
3 0 5 
8 4 5 
i 1 1 4 996 
19 797 
59 
3 9 3 
7 8 7 
185 
1 0 0 0 
13 
53 
159 
3 4 9 
1 0 5 7 
166 
4 
4 3 7 
3 0 7 
13? 
559 
2 0 0 
u i 2 6 5 
4 1 2 
159 
1 4 0 
596 
6 9 1 
8 3 1 3 
135 
5 5 0 
6 9 9 
998 
16 
4 9 2 
3 745 
756 106 
302 3 6 9 
4 5 3 737 
3 94 705 
2 3 6 761 
15 5 7 5 
4 6 8 
1 4 3 8 
39 2 2 0 
91 
a 
* 7 7 
. . 
, • 
892 
5 6 9 
323 
201 
201 
68 
50 
. 1 
Bestimmung 
1 Destination 
1 «"CST 
1 1 2 . 3 0 
FIANCE 
b E L G . L ' I X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
A L L . M . E S T 
A F R . N . E S P 
MAROC 
T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
SUUDAN 
.MAURITAN 
.MALI 
.N IGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GAMBIE 
GUINEE 
L I B E R I A 
. C . IVU IKE 
GHANA 
.TOGO 
.DAHI1»EY 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CUNGOBRA 
.CONGO RD 
.P.WANDA 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
.SUMALIA 
KENYA 
TANZANIE 
MAURICE 
.MADAGASC 
.REUNION 
.COMORES 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
. S T o . M I O 
HONDUR.BR 
PANAMA 
CANAL PAN 
CUBA 
H A I T I 
D O M I N I C . « 
.GUADE 1 OU 
. M A R T I N I O 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
•ARUBA 
•CURACAO 
GUYANE BR 
•SURINAM 
.GUYANE F 
BRESIL 
PARAGUAY 
CHYPRE 
L IBAN 
IRAN 
AFGHAN 1ST 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
BAHREIN 
MASC.OMAN 
ARAB.SUO 
ΡΑΚΙ STAN 
INDE 
NEPAL.8HU 
THAILANDE 
LAOS 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
OCEAN.USA 
OCEAN.BR. 
.CALEOON. 
.POLYN.FR 
SOUT.PROV 
PnRTS FRC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE ? 
.EAMA 
.A.AOM 
EWG 
en 
HEKTOLITER 
10T6 9 5 9 
183 345 
185 5 3 7 
370 69? 
160 9 4 ? 
195 3?6 
9 1 7 
1 7 6 9 
1 170 
76 06R 
483 
2 9 4 1 
7 0 4 5 0 
89 2 0 2 
2 5 3 1 
9 335 
3 9 0 5 
2 208 
887 
16 363 
2 3 2 4 
4 2 4 7 
5 5 8 
7 884 
16 6 2 9 
4 7 2 
31 4 0 4 
1 7 3 9 
4 7 1 
2 7 2 5 
3 171 
7 1 7 9 
2 314 
9 774 
945 
812 
14 962 
17 16B 
3 2 7 
2 5 7 9 
1 530 
4 7 0 3 6 
2 4 1 6 
25 7 5 8 
11 383 
39 161 
1 3 4 0 
3 0 9 0 
17 862 
6 813 
l 6 3 5 
2 863 
11 573 
24 6 5 4 
23 9 3 1 
2 6 8 6 
1 312 
8 4 0 2 
6 2 9 4 4 2 
28 4 6 8 
2 1 2 8 
1 2 7 166 
1 985 
2 7 9 4 
2 6 1 1 
3 5 5 ° 
5 913 
12 2 6 3 
11 153 
1 3 1 5 
25 8 0 8 
1 1 9 7 
6 7 1 2 
18 846 
l 7 5 4 
3 9 6 1 
17 152 
3 6 3 
3 7 8 
1 6 0 4 
9 5 8 
1 3 6 6 
9 7 3 
2 5 7 5 
361 
10 2 8 1 
14 4 9 5 
6 973 
l 502 
6 3 7 4 
4 3 5 
6 703 
3 3 3 7 9 3 5 
683 
10 2 7 4 
2 4 5 8 
4 3 7 9 
2 7 4 1 
4 6 1 
3 9 1 4 
1 382 
3 0 6 5 6 
3 0 9 0 
9 7 0 
6 3 2 6 
1 8 2 4 45 6 4 9 
6 3 0 3 
6 363 
9 986 
3 9 1 9 3 3 6 
1 9 7 6 5 7 5 
1 9 4 2 761 
1 1 5 4 4 1 2 
4 3 7 6 8 8 
7 7 0 2 3 3 
2 0 6 0 3 0 
163 7 3 2 
France 
Quantités 
Belg.­Lux. 
­ HECTOLITRES 
20 02*1 
112 
124 4 6 9 
8 121 
2 6 2 1 
. . . . . . 17 189 
1 4 5 3 
. 860 
a 
764 
. . a 
4 247 
. 186 
1? 8 8 1 
3 7 9 
a 
. . 779 
190 
2 113 
1 9 7 4 
2 8 8 2 
a 
104 
a 
1 947 
. 37 
199 
11 7 5 8 
9 1 4 
1 0 9 6 
7 3 7 
1 9 9 6 
. . 6 4 5 9 
3 
a 
208 
16 3 5 2 
10 153 
2 2 4 1 
. 3 
7 4 3 
99 
140 
4 
. . a 46 
. 8 9 8 0 
8 8 1 0 
. 31 
. . . . . 13 164 
. 25 
8 
, . 62 
95 
. 239 
. . . , . 168 
6 7 * 
. . . . . 2 0 1 
. . . ; 
15 8 7 7 
185 
. 
3 0 4 2 6 0 
152 723 
1 5 1 5 3 7 
2 7 375 
2 1 2 6 3 
124 154 
43 0 4 1 
66 0 4 4 
627 136 
. 139 4 9 9 
146 4 6 8 
3 9 5 6 
7 4 7 0 
8 
? 
1 
8 
. 19? 
77? 
116 
. 131 
48 
3 
. 731 
9 
35 
145 
25 
554 
38 
15 
34 
î 1 535 
? 
3 
6? 
38 
2 1 0 9 
59 
74 
1? 
58 
8 
13 
77 
7 7 6 
9 3 1 6 7 8 
9 1 7 0 5 9 
14 5 6 9 
11 70? 
8 559 
2 9 2 4 
2 2 0 8 
3 7 8 
Hederland 
133 897 
4 9 6 3 2 
. 9 9 4 2 7 
4 8 8 8 9 
1 2 9 0 2 1 
6 1 5 
109 
956 
5 8 112 
3 2 7 
2 2 8 4 
2 134 
5 0 
1 5 0 5 
5 4 3 0 
3 4 1 8 
1 728 
65 
3 233 
1 5 6 9 
. 5 5 8 
4 9 4 1 
2 8 6 0 
2 2 9 
27 9 0 2 
1 6 1 7 
340 
1 9 2 4 
1 598 
4 188 
6 5 5 
6 3 7 5 
937 
338 
13 8 4 3 
13 4 8 5 
195 
5 7 7 
7 5 0 
20 7 8 0 
6 0 0 
23 6 9 2 
9 5 5 4 
26 7 8 3 
1 3 1 0 
2 2 5 4 
10 9 0 0 
4 7 4 1 
1 4 1 7 
2 3 6 7 
1 1 0 7 2 
8 1 1 9 
13 7 1 6 
4 4 5 
5 2 6 
5 159 
2 6 8 7 6 1 
9 293 
1 6 5 9 
59 9 6 8 
9 1 5 
1 1 8 0 
2 6 0 0 
3 0 2 1 
30 0 
2 4 4 8 
2 1 6 4 
90 8 
2 5 0 4 5 
1 0 5 9 
6 2 2 3 
17 7 6 7 
1 6 5 9 
3 8 9 9 
3 9 8 0 
86 
132 
1 3 9 5 
6 5 9 
8 3 5 
25 
2 3 5 6 
. 7 9 6 2 
7 4 6 0 
1 2 6 1 
7 4 0 
5 4 7 3 
1 0 8 
4 7 4 3 
1 7 8 7 
6 7 0 
. 9 5 6 8 
164 
3 4 3 4 
2 5 7 5 
4 4 4 
2 3 5 4 
1 292 
4 5 4 1 
4 4 9 
320 
5 9 4 9 
1 7 5 4 
29 2 9 7 
5 90S 
. 
2 8 8 2 6 0 
3 3 1 8 4 5 
9 5 6 4 1 5 
49 6 892 
1 9 4 0 6 2 
45 8 7 6 3 
1 2 5 503 
9 8 4 3 9 
695 
Tab. la 
complémentaires 
Deutschland 
(BR) 
315 6 7 4 
113 692 
4 5 9 2 6 
, 99 0 7 6 
56 2 1 4 
2 94 
1 6 5 8 
2 1 3 
17 948 
156 
4 6 5 
50 100 
87 5 8 3 
1 0 2 6 
3 214 
4 3 9 
213 
322 
373 
74ft 
. . 2 722 
743 
114 
2 7 5 1 
9 7 
131 
77 
3?9 
878 
185 
4 7 9 
8 
3 6 7 
1 0 8 5 
1 7 7 1 
132 
1 9 65 
5 31 
14 4 6 4 
9 0 2 
9 7 0 
1 0 9 1 
8 8 3 9 
28 
8 7 8 
503 
1 5 0 1 
7 6 8 
4 9 6 
793 
183 
. 7 8 6 
3 197 
3 5 6 86? 
18 9 9 2 
3 0 5 
6 7 182 
1 0 7 0 
1 4 1 4 
3 
4 9 ? 
5 6 1 3 
7 7 7 
171 
4 0 7 
73? 
175 
4 8 9 
1 0 7 9 
95 
6? 
8 
277 
2 7 1 
7 04 
77? 
4 8 1 
886 
123 
3 6 1 
2 0 8 0 
7 0 3 5 
5 712 
7 5 9 
901 
327 
2 0 5 0 
1 8 9 2 
2 6 5 
9 
706 
2 2 9 4 
9 4 5 
165 
17 
1 3 5 9 
9 0 
26 1 1 5 
2 6 2 5 
6 5 0 
377 
70 749 
7 0 7 
a 
1 3 6 3 170 
5 7 4 3 6 8 
7 8 8 75? 
6 0 5 159 
2 1 3 5 4 9 
183 0 3 7 
34 752 
3 8 7 1 
Italia 
252 
3?à 
755 
12 5 2 Í 
7 5 Ï 
24 
5 6 8 
9 6 7 
25 
16 
6 363 
9 9 8 6 
32 0 6 8 
5 80 
31 4 8 8 
13 7 8 4 
2 5 5 
1 355 
576 
(*) Sieh« Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (·) Voir notes par produits en Annexe 
696 
Januar­Dezember — 1969 — anvler­Décembre 
Besonderer Maßstab 
Bestimmung 
I Destination 
1 ­»—CST 
α Α 5 5 ε 3 
1 1 2 . 4 0 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
MAI TE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
• ALGFRIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
.MAURITAN 
• MALI 
. H . V O L T A 
.NIGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GAMBIE 
GUIN.PORT 
GUINEE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TDGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 
•CENTRAF. 
•GABON 
•CONGOBRA 
•CONGO RD 
•RWANDA 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
• A F A R S ­ I S 
.SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MAURICE 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
MALAWI 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
• ST P . M I O 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDUR.BR 
HONDURAS 
SALVADOR 
COSTA RIC 
PANAMA 
CANAL PAN 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I O 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
.ARUBA 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EOUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
LRUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
BAHREIN 
MASC.OMAN 
ARAB.SUO 
PAKISTAN 
EWG 
CEE 
1 345 
HL REINER 
1 2 94 
33 6 2 7 
27 665 
113 972 
2 2 872 
56 188 
1 0 2 6 
4 730 
11 4 9 1 
14 506 
9 952 
7 6 9 8 
23 170 
2 2 8 7 
4 3 8 
1 557 
164 
9 4 9 
2 318 
2 5 1 
89 
1 6 8 9 
30 865 
10 106 
1 4 6 1 
2 109 
2 2 6 
918 
56 
654 
309 
119 
193 
334 
105 
29 
90 
95 
14? 
119 
773 
70 
73 
90 
546 
2 7 7 
1 8 4 3 
97? 
1 168 
1 5 9 6 
544 
47? 
138 
6 1 3 
766 
635 
77 
17 
7 1 9 
738 
78 
9 1 7 
179 
733 
95 
65 
1 541 
394 
771 
32 
1 0 1 7 
57 041 
16 240 
203 
966 
348 
1 735 
2 1 
24 
66 
60 7 
24 
72 
78 
860 
1 3 6 4 
4 8 9 
1 0 9 8 
2 1 4 
6 5 4 
7 2 7 
321 
83 3 
1?5 
645 
70 7 
76 
113 
105 
60 
14 
51 
93 
779 
105 
438 
9? 
47 
150 
75 
440 
40 
14 
196 
714 
25 
146 
France Belg.­Lux Nederland 
8 2 1 760 
ALKOHOL ­ HL D ALCOOL PUR 
7 0 138 
25 4 4 8 . 5 9 1 3 
23 3 7 1 1 7 7 4 
8 2 0 6 6 1 755 2 6 7 0 9 
21 9 1 5 . 3 6 7 
4 7 275 14 5 2 7 6 
3 5 8 . 5 6 1 
4 540 
10 4 3 1 
13 0 4 2 
8 9 2 2 
6 193 
70 745 
1 0 6 0 
3 6 9 
1 2 4 4 
1 3 0 
7 6 5 
5 3 5 
142 3 ' 
54 
1 6 8 9 
30 772 
B 7 5 7 
1 2 7 5 
1 105 
197 
7 1 4 
45 
5 6 7 
300 
84 
1 8 0 
146 
101 
2 9 
9 0 
95 
142 
1 1 9 
722 
18 
2 0 
89 
4 9 8 
15 4 
l 2 2 6 
90 
3 6 4 
6 0 3 
176 
3 7 8 
1 3 8 
612 
2 6 * 
515 3 ' 
22 
17 
175 
2 3 2 
6 
B66 
151 
6 6 7 
8B 
55 
1 1 8 * 
3 8 3 
2 1 0 
2 5 
5 5 0 
* 7 * 1 3 ' 
13 5 6 * 
1 9 6 
9 5 8 
2 6 6 
1 2 5 0 
1 9 
12 
48 
5 5 9 
B 
66 
6 9 
8 4 9 
1 3 2 9 
4 0 5 
6 3 2 
199 
6 0 6 
3 9 0 
7 1 8 
7 6 1 
1 2 * 
5 1 8 
7 0 7 
* 9 
92 
90 
* 7 
10 
37 
66 
152 
6 1 
3 5 8 7 9 
* T 
1 * 1 7 
3 7 7 
38 
* 165 
198 
2 2 
130 
1 6 * 
1 7 1 * 
9 3 5 
220 
178 
l 179 
6 0 
50 
221 
6 
76 
1 225 
> 3 
32 
. 2 9 
1 159 
80 
10B 
16 
15 
a 
39 
6 
. 3 
6 
. . . . . . a 
. 3 
, 21
1 0 * 
6 1 7 
B04 
30? 
992 
351 
9 1 
. 1
1 
> 48 
? 
. 4 
a 
6 
3 
75 
3 
3 
9 
355 
11 
11 
3 61 
. 1 9 8 2 
2 0 3 5 
7 
. 1
327 
. 8
14 
15 
. 5
3 
10 
35 
6 9 
4 1 
6 
46 
315 
17 
15 
. 6 2
21 
4 
1 
. 4
23 
37 
28 
52 
8 
i 11 
. . 19 
5 
. 2
Deutschland 
(BR) 
856 
6 7 6 
1 4 9 5 
1 862 
590 
3 4 1 
43 
6 
11 
124 
36 
9 8 7 
4 6 8 
1 0 6 * 
15 
59 
. 97 
2 
. 1
. 35 
14 
3 
38 
9 
39 
78 
1 9 3 
1 1 2 4 
3 4 9 
15 
4 1 9 
11 
64 
13 
25 
1 
| 
4 
17 
2 
. 1
6 
1 
. 4 
expert 
Italia 
4 I C 771 
6 5 8 
3 4 4 2 
a 
2 282 
59 
2 0 
332 
405 
7 74 
340 
1 7 7 7 
103 
4 
33 
28 
loa 461 
70 
3 
. 63 
190 
21 
8 8? 
10 
101 
? 
c 
? 
3« 
10 
173 
1 
. , . . . 1 
2 
. 1
27 
16 
. . . . 17
. . . . 33 
i 
. 39 
5 
17 
47 
2 
6 1 
4 
! ? 
48 
4 
2 1 3 
6 5 1 8 
29? 
a 80 
154 
? 
4 
7 
18 
16 
1 
6 
1 
. 15 
6 
9 
? 
70 
7"! 
54 
. 1
. 6
14 
9 
. 3
9 
1 
15 
15 
77 4 
. 4 
. 3 0
? 
9 
Í. 
10 
3 
i n 
Bestimmung 
1 Destination 
1 +­CST 
INDE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
THAILANDE 
LAOS 
V IETN.NRO 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KCNG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
OCEAN.USA 
OCEAN.BR. 
• N . H E B R I O 
.CALEDON. 
. P O I Y N . F R 
SOUT.PROV 
DIVERS NO 
PORTS FRC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE ? 
• EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
1 7 7 . 1 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
RUY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE ND 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
T U N I S I E 
EGYPTE 
•TCHAO 
.SENFGAL 
. C . I V O I R E 
a TOGU 
N IGER IA 
.CAMERUUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RO 
ANGOLA 
. A F A R S ­ I S 
KENYA 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
MALAWI 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONDUR.BR 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
INDES OCC 
.ARUBA 
•CURACAO 
.SURINAM 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
THAILANDE 
LAOS 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
OCEAN.BR. 
.CALEOON. 
.POLYN.FR 
M O N D E 
CEF 
ΕΧΤΛΑ­CEE 
CLASSF 1 
AELE 
CI ASSE ? 
.EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
EWG 
CEE 
359 
173 
17 
19Í, 
4 0 4 19 
760 
341 
2 8 1 
5 536 
5 0 8 5 
2 4 8 
54 
4 0 3 4 
3 0 9 
10 4 3 0 
6 T16 
2 552 
506 
100 
25 
477 
4 0 3 
67 
184 
2 BOI 
532 309 
199 4 3 0 
332 8 7 9 
2 2 6 103 
1 1 5 778 
57 953 
9 537 
6 B U 
45 7 7 1 
France 
3 3 7 
174 
17 
161 
404 19 
758 
340 
208 
5 5 1 6 
5 0 0 1 
2 0 7 
54 
3 89? 
294 
10 300 
6 142 
2 4 1 3 
4 8 4 
97 
26 
4 7 0 
363 
. 179 
4 3 7 ??0 
15? 800 
7 8 4 4 7 0 
191 4 6 8 
99 115 
4 9 8 8 0 
6 5 1 9 
6 147 
42 8 9 3 
Quantités 
Belg.­Lux. 
5 
. 
3 6 9 5 
3 5 9 9 
96 
67 
18 
34 
34 
. . 
1 0 0 0 STUECK 
87 7 9 3 
2 7 8 894 
7 2 9 4 5 3 
151 6 6 8 
2 0 344 
157 6 1 7 
4 5?8 
15 7 7 7 
73 7 6 8 
37 6 6 9 
7 7 1 7 
17 730 
10 0 8 7 
6 3 1 
8 7 0 7 
2 9 2 0 
5 7 0 
9 1 5 
4 9 8 
2 122 
2 9 2 6 
3 2 4 3 
4 7 2 
2 512 
2 6 3 6 
3P5 
414 
235 
345 
1 0 1 4 
3 2 9 
763 
4 7 3 
448 
2 2 3 
2 0 2 4 
4 9 9 
335 
1 205 
3 0 4 6 
1 190 
3 75 
1 340 
3 4 6 
57 754 
14 8 5 6 
2 5 6 3 0 
4 0 7 
376 
66 8 
257 
565 
2 746 
1 6 5 8 
3 9 0 6 
1 3 2 6 
1 5 2 8 
1 550 
260 
964 
135 
767 
2 524 
76 
5 7 0 9 
6 1 784 
1 0 7 5 
3 7 9 
674 
645 
1 7 7 2 726 
1 2 6 8 182 
5 0 4 574 
4 4 9 348 
2 5 0 7 2 9 
5 1 232 
6 9 9 2 
8 210 
3 9 9 4 
. 1 0 6 0
30 
2 9 2 6 
15 
20 
. 72 
9? 
l?ft 
107 
. 74 
36 
4ft 
19 
I f . 
633 
310 
1 3 
364 
49 
1? 
92 
36 
6 5 7 0 
1 0 6 0 
5 510 2Hl 2 577 
1 4 3 8 
983 
16 4 6 8 
. 709 176
13 9 6 3 
7 712 
2 171 
40 
a 
3 6 1 2 2 . 1
20 
80 
6 7 0 9 
80 
60 
" l 
. . 5
* 5 8 0 
6 * 4 
10 
66ft 
21 
16 
685 
39B 
a 
. . . 3 431
22 
33 
. . . . . . 23 
3 4 1 
. 15
6 
a 
84 
. 9 
. 70
1 369 
1 23 
. 7
. 
768 808 
746 8 1 9 
21 9 8 9 
16 3 6 7 
12 5 9 5 
5 6 1 3 
6 2 6 
9 
Nederland 
ι% 
Φ 
. 7 
. ί 
6 1 
18 
56 
77 
. ?4 
18 
36 
13? 
113 
16 
l 
a 
5 36 
. . . 
55 6 6 0 
33 171 
7? 533 
15 2 4 7 
8 392 
5 879 
2 9 1 4 
5 2 6 
1 4 0 7 
6 5 9 9 6 
? 6 9 6 7 6 
a 
137 ?09 
8 8 0 9 
1 5 5 253 
4 4 7 9 
15 7 2 7 
19 4 2 5 
37 3 9 5 
7 2 1 7 
12 5 2 9 
9 0 3 2 
4 5 1 
1 9 9 3 
5 0 6 
M O 
904 
4 5 8 
2 117 
a 
3 231 
46e 
1 927 
2 0 7 2 
2 7 5 
4 0 8 
?13 
7 5 1 
878 
??? 
ΤΛ3 
339 
3ft? 
162 
1 4 0 8 
4 7 8 
304 
518 
2 6 3 7 
4 3 8 
65 
1 340 
3 4 6 
53 0 3 1 
13 1 4 7 
25 4 3 9 
40 7 
2? 
ftlft 
757 
5 6 5 
2 746 
1 6 3 0 
3 0 4 4 
1 3 2 6 
1 512 
1 5 4 0 
2 6 0 
8ft9 
123 
7 5 8 
? 5 7 4 
5 
3 8 1 9 
61 594 
l 0 0 2 
329 
475 
560 
9 5 0 6 0 3 
4 8 1 6 9 0 
4 6 8 913 
4 2 2 2 8 2 
2 3 6 0 7 8 
42 658 
7 Ï 7 6 
3 9 7 3 
Tab. 2α 
complémentaires 
Deutschland 
(BR) 
3 
. . 2
. . . . 1
2 
. 
12 
, 2
120 
9 
10 6 5 9 
4 6 2 3 
6 0 3 6 
5 0 6 5 
3 0 1 0 
7 7 1 
12 
68 
200 
3 2 9 9 
8 158 
18 ?77 
. 4 3 2 3
1 4 7 
9 
. 2 3 1 
29? 
a 
7 0 0 
1 0 3 5 
1 0 0 
5 
2 3 1 9 
39 
35 
10 
66 
15 i l 
? 11 
69 
. . . 1 2 8 6
1 6 7 4 
158 
2*1 
{ 21 
79 
• . . a 
4? 02 7 
34 0 5 7 
7 9 7 0 7 578 
2 0 1 0 
3 8 0 
178 
a 
1? 
Italia 
6 
s 
. 74 
. 2
. 12
1 
26 
14 
a 
105 
, 42 
Hi 1 
2 
. ? 
6 
67 
. 2 801
25 0 7 5 
5 281 
19 7 9 4 
14 2 6 6 
5 243 1 Hl 
70 
1 2 7 1 
2 030 
2 000 4 9 6 
16 
110 
4 718 
4 526 
192 138 
16 
54 
39 
. . 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (") Voir notes par produits en Annexe 
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Tab. la 
Besonderer Maßstab 
Bestimmung 
iDesünotfon 
i ♦— CST 
1 2 2 . 2 0 " 
FRANCF 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVFGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
EUROPE NO 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
.MAURITAN 
. H . V O L T A 
.NIGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GAMBIE 
GUINEE 
. C . 1 V O I R E 
.TOGO 
.DAHOMEY 
.CAMEROUN 
.CENTRAT. 
.GABON 
•CONGOBRA 
.CONGO RD 
.RWANDA 
.BURUNDI 
. A F A R S ­ I S 
.SOMALIA 
.MADAGASC 
.REUNION 
.COMORES 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
. S I P . H I Q 
.GUADELOU 
. M A R T I N I O 
.ARUBA 
GUYANE BR 
.ΟΙΙΥΑΝε F 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
AFGHAN 1ST 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
MASC.OMAN 
JAPON 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
PORTS FRC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSC 3 
2 * 2 . 1 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE .ALGERIE 
M O N D E CEE ÈXTRA­CE8 
CI ASSI 1 AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
7 * 2 . 2 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
EWG 
CEE France 
Belg.­Lu«. 
1 0 0 0 STUECK ­ M I L L I E R S 
2 0 9 3 6 6 1 
1 7 7 0 5 1 9 
1 8 5 5 3 5 9 
5 6 0 2 5 2 
5 1 6 9 091 
192 2 8 8 
3 1 9 * 
2 * P 0 
16 0 7 3 
2 053 
6 1 5 * 0 
2 5 0 223 
719 9 * 9 
11 580 
33 682 
3 6 7 632 
5 8 * 5 
6 0 6 9 
52 0 5 9 
2 2 5 535 
22 6 3 9 
2 0 7 7 3 
3 3 899 
2 a 718 
16 90S 
1 2 * 886 
5 0 0 0 
46 0 8 0 
56 7 * 7 
103 5 3 « 
9 2 2 9 
12 « 9 7 
70 0 1 6 
31 2 3 1 
* 2 7 6 
153 * 0 5 
9 6 0 0 
6 0 0 7 192 0 1 6 
171 868 
101 7 1 6 
9 0 2 5 
* 5 2 7 
1 * 198 
11 756 
15 332 
3 7 * 0 
* 938 
6 0 5 7 * 
15 702 
210 9 * * 
2 0 * 52 9 
19 * 3 0 
10 0 6 6 
2 * 665 
3 183 
5 108 
1 7 * 5 * * 
1*0 0 6 2 
2 9 8 2 
3 3 0 6 
4 9 4 6 2 
6 0 0 0 
3 0 190 
2 18ft 
2 6 2 0 
1 3 6 9 6 8 
3 6 2 1 
2 6 2 6 
8 8 5 0 
27 7 3 1 
27 4 2 0 
12 9 5 0 
4 1 0 8 4 
16 9 2 8 
1 1 4 4 5 4 
143 3 3 8 
2 7 0 0 
1 7 0 8 5 255 
1 2 3 4 8 88? 
4 7 3 6 373 
1 8 7 5 7 7 9 
1 2 5 4 133 
2 4 2 4 4 3 6 
9 7 6 852 
1 0 2 4 4 3 7 
4 8 3 4 5 8 
KUBIKMETER 
5 T89 
8 1 2 9 3 8 
74 2 4 5 
2 3 9 3 9 0 
1 8 7 2 3 5 
8 1 273 
17 108 
2 2 4 
1 4 1 8 6 6 0 
1 3 1 9 5 9 7 
9 9 063 
98 4 7 1 
98 4 7 1 
592 
¿24 
KUBIKMETER 
1 4 2 8 
16 5 4 9 
11 975 
9 1 342 
169 4 0 2 
6 1 9 1 2 
. 1 3 1 0
3 4 5 0 
3 4 1 3 4 3 
3 4 6 822 
155 0 4 4 
2 8 2 6 
100 
9 6 0 6 
33 
7 700 
9 9 0 9 
24 520 
3 4 2 7 
9 6 4 0 
1 * * * 
2 4 3 0 
9 0 7 
52 0 5 9 
182 
38 
4 2 0 4 
13 776 
3 4 5 3 
7 3 8 6 
7 5 0 
12 6 4 0 
45 5 2 0 
103 4 7 2 
9 155 
12 4 9 7 
69 5 6 5 
31 1 9 5 
3 9 7 6 
149 6 6 3 
9 4 6 0 
5 170 
158 0 2 1 
110 1 9 8 
64 178 
8 2 3 0 
4 4 2 7 
12 828 
11 0 5 5 
8 9 4 
4 2 0 
1 170 
55 7 3 4 
a 
209 5 1 * 
1 9 9 6 6 9 
19 4 3 0 
9 0 8 2 
5 2 2 6 
2 168 
5 108 
174 5 4 * 
113 5 6 6 
. a 
45 4 1 7 
5 0 0 
. 131 
. 117 3 3 1
6 6 
1 140 
6 9 3 0 
3 0 4 7 
1 9 5 0 
6 0 0 
7 3 1 
12 0 6 0 
112 4 5 4 
143 3 3 8 
a 
Í 1 0 9 873 
9 9 9 6 6 5 
a 
156 3 7 * 5 
113 9 6 * 
393 6 7 1 
2 338 
. . . . 23 
12 8 5 6 
. . , . . . . 2
1 
. 1 * 
6 6 0 0 
3 0 0 1 
. . . 3 * 0 0
. . . 700 
. 300
3 7 * 2 
. . 2 7 1 3
2 0 0 0 
3 0 0 0 
5 0 0 
. 1 130 
2 0 0 
1 * 3 3 8 
2 7 7 0 
3 6 1 8 
a 
1 ooi 
3 375 
. 2 * 
1 * 0 7 5 
2 * 7 
. 2 2 5 * 6
, 506 
1 2 2 0 
a 
. 2 5 0 
. . . . . . 2 
2 * 5 2 
. . 
1170 129 
Nederland 
1 2 3 8 843 
1 4 8 8 6 8 3 
a 
104 895 
3 6 5 975 
30 6 6 6 
36 
6 0 
. . 3 5 0 
98 198 
1 0 8 0 
500 
1 395 
31 500 
6 5 0 
6 0 0 
. . 22 500
4 2 5 0 
13 5 6 0 
3 4 2 9 
1 300 
9 100 
9 6 9 0 
1 5 0 0 
. . a 
7 60 
a 
. . 140 
330 
1 7 6 0 
9 3 2 0 
14 5 1 0 250 
100 
740 
310 
100 
50 
150 
4 590 
a 
4 0 0 
1 725 
. 4 0 0 
300 
. . a 
2 9 5 0 
2 7 8 2 
2 800 
6 7 5 
29 500 
120 
2 370 
2 0 4 7 
. ­1 9 2 0 
3 815 
17 150 
3 700 
a 
1 550 
2 ODO 
. a 
3550 2 5 7 
692 9 2 5 3 0 6 
Î 4 1 6 9 4 8 
311 9 3 7 
2 1 0 306 
»075 222 
867 9 7 3 
0 7 6 922 
29 7 8 9 
­ METRES 
. T99 165
9 7 
2 0 6 9 1 8 
121 0 0 5 
10 502 
233 
2 2 4 
138 5 2 8 
127 185 
11 3 * 3 
10 7 5 1 
10 7 5 1 
592 
724 
­ METRES 
. 3 5 0 8 
103 
31 2 4 2 
64 4 1 8 
17 2 6 9 
109 0 8 * 
32 5 0 7 
15 2 1 7 
6 6 9 5 9 
35 5 1 1 
2 7 1 * 1 
9 6 1 8 
CUBES 
1 
. 1 209 
5 * 6 9 
2 1 * 
. . • 
6 893 
6 8 9 3 
CUBES 
4 9 
a 
4 7 2 3 
5B 7 7 4 
a 
3 5 1 861 
167 5 9 5 
1 3 0 8 5 * 
125 127 
27 * * 0 
15 * 5 2 
59 139 
. 4 7 7 
. 27 0 0 3
. . . ' 
27 4 8 0 
2 7 4 8 0 
. 262 
. 1 326
. 
Deutschland 
(BR) 
6 7 8 3 2 3 
280 4 9 6 
2 9 8 0 6 4 
, 4 0 6 2 6 2 3
4 0 9 0 
3 3 2 
2 3 2 0 
6 4 6 7 
2 0 2 0 
53 4 6 7 
129 2 6 0 
6 9 4 3 4 9 
7 6 5 3 
22 6 4 7 
334 6 8 8 
2 7 6 5 
4 5 6 2 
2 2 5 3 5 1 
. 12 3 1 9
11 5 4 9 
1 0 2 3 6 
5 2 2 1 
115 0 3 6 
5 0 0 0 
23 7 5 0 
6 2 0 7 
6 2 
74 
. . 36 
. . a 
5 0 7 
2 9 522 
3 5 0 
U . . 191 
. . . 250 
157 
30 
7 6 0 
, 5 6 0 
4 8 7 4 
76 8 
. 1 0 0 0 
2 0 0 
2 150 
5 5 0 0 
6 9 0 
1 9 3 5 
17 5 9 0 
3 5 5 5 
1 4 8 6 
20 8 6 9 
8 3 2 0 
8 6 5 0 
4 0 2 5 0 
8 6 6 
. . 
7 1 5 8 2 4 7 
5 3 1 9 5 0 6 
183 8 741 
1 3 1 3 2 4 1 
8 9 7 6 0 6 
140 5 8 8 
30 3 7 8 
4 922 
384 9 1 2 
5 4 0 3 
13 2 9 6 
7 2 9 3 9 
6 6 0 1 6 
7 0 7 7 1 
16 875 
245 3 7 4 
157 6 5 4 
8 7 7 2 0 
8 7 7 2 0 
8 7 7 2 0 
* 
1 3 7 9 
12 7 7 9 
7 1 4 9 
1 0 4 9 8 4 
44 6 4 3 
expert 
Italia 
76 830 
30 
100 
50 
. 150 
12Õ 
15 55Ó 
19Ò 
101 
2 7 0 0 
96 7 4 9 
77 010 
19 739 
4 9 9 
150 
16 5 4 0 
15 5 5 0 
* 
385 
385 
385 
Bestimmung 
iDest/notlon 
1 +­CST 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
■ EAMA 
•A.AOM 
2 4 2 . 7 ? 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
M O N D E 
CFE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
^ Α 5 5 ε 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
2 4 2 . 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
RUY.UNI 
IRLANDE 
NUKVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YUUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
.ALGERIE 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
L IBAN 
SYRIE 
I SBAFI PAKISTAN 
COREE NRD 
JAPON 
M U N D E 
CEE 
EXTRi­CEB 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
2 4 2 . 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUI SSE 
GUINEE 
G U I N . E S P . 
PAKISTAN 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
2 4 2 . 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
A I L E M . F F D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
EWG 
CEE 
53 193 
6 3 6 5 
3 2 9 5 
845 
4 1 6 5 2 6 
290 6 9 6 
1 2 5 8 3 0 
121 63T 
115 1 9 6 
4 193 
23 
3 2 9 5 
KUBIKMETER 
?34 
736 
9 1 0 
1 1 4 8 
2 4 1 7 
3 2 9 
6 0 3 7 
5 * 9 5 
5 * 2 
332 
332 
173 
23 
15 
KUBIKMETER 
2 1 0 6 3 
2 1 9 7 9 8 
1 1 * 362 
2 2 8 0 7 1 
9 7 120 
1 0 328 
3 1 3 6 
169 
840 
502 
12 0 2 4 
1 1 1 9 8 2 
18 0 2 2 
1 9 9 9 
39 6 7 2 
4 1 9 
7 6 0 
1 8 0 3 
542 
1 155 
4 0 
1 6 4 
7 5 0 2 
1 4 4 
39 0 4 1 
3 1 0 7 9 
2 6 2 7 
4 9 
4 7 7 
1 2 0 7 
8 0 1 
4 210 
7 2 7 
267 
351 
9 7 3 7 0 4 
6 8 0 4 1 4 
293 2 9 0 
2 0 3 107 
155 3 6 4 
80 7 8 6 
2 1 1 
3 1 2 0 4 
9 3 9 5 
KIJBIKHETFR 
1 1 6 
3 593 
BIO 
4 4 3 7 5 
333 
211 
4 4 0 
126 
6 9 
70 
149 
51 4 0 2 
4 9 22T 
2 175 
9 9 4 
865 9 6 8 
89 
2 0 6 
KUBIKMETER 
7 4 6 4 
2 2 8 6 
16 2 2 8 
1 3 6 2 8 1 
16 0 0 8 
1 2 4 6 
28 5 2 9 
4 5 4 1 
14 6 9 8 
2 792 
France 
23 
6 365 
3 2 9 5 
8 4 5 
127 191 
9 9 2 7 1 
27 9 2 0 
23 7 5 7 
17 3 1 6 
4 163 
23 
3 2 9 5 
­ HETRE! 
. 3 7 9 
35 
6 9 0 
11 
43 
1 158 
1 115 
43 
43 
43 
. . . 
­ METRES 
. 210 2 4 3
29 43T 
182 4 3 5 
88 0 6 8 5 7 1 7 
2 6 3 6 
. 323 
7 4 
6 6 3 
92 5 0 8 
4 2 3 
1 6 2 6 
39 161 
2 2 3 
29 
1 3 9 1 
5 3 6 
1 166 
. . 6 530
. 2 4 515
6 6 1 2 
5 1 
29 
345 
3 9 7 
1 128 
5 9 9 
. 7 6 0 
6 9 8 0 1 0 
5 1 0 183 
187 8 2 7 
1 4 6 0 9 9 
1 0 1 2 6 0 
34 0 3 3 
6 1 
6 7 3 7 
7 6 9 5 
­ M8TR8S 
. 2 T04
95 
4 2 162 
3 3 3 
58 
52 
, . 
* 6 0 9 0 
* 5 2 0 * 
7 9 6 159 
153 
6 3 7 
89 
­ METRES 
1 7 6 * 
8 8 8 9 
16 4 3 8 
12 0 7 8 
1 2 * 6 
28 5 2 9 
* 5 * 1 
13 6 9 8 
2 7 9 2 
Belg. 
63 
63 
Quantités 
­Lux. 
. . . 
5 9 5 
5 4 6 
49 
19 
19 
30 
, , 
CUBES 
32 
, 471 
16 
, . 
4 9 6 
4 6 9 
77 
. . 77 
73 
. 
CUB8S 
10 
40 
2 
1 
14 
22 
3 
141 
95 
45 
5 
4 
40 
22 
0 8 4 
. 45? 
4 4 4 
49? 
746 
36 
. 7
17? 
. 5 87 
171 
. 196 
1 7 9 
a 
. . . . 5 7 6 
0 9 3 
. 14
, 810 
90 
0 0 7 
. a 
. 
134 
477 
6 6 ? 
0 0 3 4 5 6 
6 5 9 
133 
0 9 3 
a 
CUBES 
74 
2 6 * 
87 
150 
, . a 
575 
475 
150 
150 
150 
. . 
CUB ε S 
5 
33 
33? 
31Θ 
9 4 9 
Nederland 
. . . 
1 588 
1 5 8 8 
7? 
777 
44? 
a 
4 1 
7 9 7 
7 4 1 
56 
4 1 
41 
. 15
2 7 5 
4 6 0 1 
. 5 163 
36 
1 539 
4 6 4 
. 6 0 
. . 45 
a 
12 
2 0 
6 
45 
. . . . . . . a 
6 
a 
. a 
. a 
1 2 8 
. 
12 3 9 0 
1 0 0 7 5 
2 3 1 5 
2 1 8 1 
1 6 4 6 
1 3 4 
a 
a 
22 
8 3 9 
2 126 
3 
3 2 4 
74 
6 9 
70 
149 
4 0 1 9 
3 0 3 7 
9 8 2 
4 5 2 
4 1 5 
3 2 4 
7 0 6 
73 
8 1 9 
80 8 4 4 
a 
, a 
1 0 0 0 
complémentaires 
Deutschland 
(BR) 
53 170 
. a 
. 
2 2 4 152 
126 2 9 1 
97 8 6 1 
9 7 861 
97 8 6 1 
. . . 
1 8 0 
130 
4 5 4 
a 
2 4 0 6 
2 4 5 
3 5 0 8 
3 1 7 0 
3 3 8 
743 
748 
90 
. . 
1 4 1 0 
4 9 5 4 
4 0 4 7 3 
. 8 5?4
3 2 6 
169 
460 
2 56 
1 1 3 6 1 
14 9 6 2 
17 4 5 1 
3 6 1 
473 
2 0 9 
. 6
. 40
164 
972 
144 
. . 50
6 
132 
71 ï 
75 
, 16
1 0 3 8 8 4 
55 3 6 1 
48 5 2 3 
46 0 6 5 
45 0 9O 
1 0 2 5 
. , 1 4 3 3 
20 
3 4 4 
1 1 6 
. . . 
511 
364 
1 4 7 147 
147 
. . 
7 1 0 9 
2 0 2 1 
3 9 30 
Italia 
. . . . . . 
7fl 
. 78
. . 56
. . 
9 2Q4 
. „ 29 
„ „ . . . „ 2 885 
27 
18 
516 
238 
a 
Φ 
, „ 
# φ . 2 3 7 4 
2 5 2 0 
. . . , , 2 6 7 
75 
18 286 
9 323 
8 9 6 3 
3 7 5 9 
2 912 
A 9 3 5 
17 
2 3 7 4 
2 6 7 
107 
2 0 7 
107 
100 
86 
7 
. , 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren ( · ) Voir notes par produits en Annexe 
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Besonderer Maßstab 
Bestimmung 
1 Destination 
1 * ­ C S T 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CIASSE 1 
AtLE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
2 * 2 . 9 0 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
L IBAN 
SYRIE 
M 0 N ο ε CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
2 * 3 . 1 0 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
.MAURITAN 
L I B E R I A 
HEXIQUE 
ISRAEL 
.CALEDON. 
M 0 N ο ε 
CEF 
εχτΡΑ^εε CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
2 4 3 . 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
GRECE 
EIIRUPE ND 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
•MAURITAN 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
8TATSUNIS 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDONESIE 
.CALEDON. 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CE8 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
EWG 
CK 
2 3 0 503 
178 267 
52 2 3 6 
1 522 
1 4 3 6 
50 6 9 7 
4 5 4 1 
KUBIKMCTE» 
3 3 3 7 
2 6 7 0 1 
171 2 7 3 
146 4 4 7 
1 7 9 5 4 1 
2 0 1 
112 
1 2 3 2 
2 9 9 1 1 
5 1 2 9 
24 110 
242 
3 4 0 
6 5 3 8 
8 2 4 
3 6 2 4 
1 1 5 1 
672 
5 4 6 4 
60S 0 6 9 
5 2 7 2 9 9 
BO 7 7 0 
6 1 2 2 9 
36 5 9 9 
19 5 2 1 
4 9 0 1 
6 890 
20 
KUBIKMETER 
2 858 
23 265 
74 504 
18 B59 
4 5 502 
16 4 7 0 
2 4 9 6 
6 5 7 0 
2 * 5 
2 500 
2 0 3 2 
* 0 7 8 
2 292 
1 2 7 6 
2 0 5 1 
8 * 2 
188 
2 7 8 
2 0 6 6 6 3 
1 6 * 988 
4 1 6 7 5 
28 293 
23 2 8 5 
11 3 * 8 
1 3 9 0 
* 356 
2 0 3 2 
KUBIKMETEF 
* * * 7 7 
3 1 4 7 4 
1 5 3 533 
80 4 8 1 
23 8 1 0 
22 239 
4 885 
2 4 9 
129 
4 6 7 
57 9 2 9 
6 3 7 8 
11 2 9 2 
3 4 4 
564 
282 
3 0 5 2 6 
34 0 5 9 
2 7 0 
1 7 * 8 5 6 
3 212 
8 0 6 
3 9 6 7 
β 985 
1 1 1 1 * 
5 3 9 
2 5 9 
6 3 5 
5 5 7 
3 8 5 
5 4 8 9 
5 4 1 4 6 6 
3 3 3 7 3 4 
2 0 7 732 
1 0 8 9 4 9 
87 2 9 6 
93 198 
4 149 
54 8 3 0 
77 
France 
90 198 
39 2 1 9 
50 9 7 9 
1 4 1 4 
1 328 
4 9 5 6 5 
4 541 
­ HETRES 
, 7 2 7 7
6 3 1 
12 4 1 5 
11 5 2 2 
82 
. a 
2 6 2 1 
5 2 
2 1 109 
. 340 
6 5 0 0 
8 1 4 
3 6 2 4 
1 1 5 1 
50 
• 
68 7 6 5 
31 8 4 5 
36 9 2 0 
23 BB9 
2 7 6 9 
13 O U 
4 865 
6 852 
2 0 
Belg.­Lux. 
* * 5 9 9 
* * 5 9 9 
CUBES 
580 
, 1 2 5 2 0 6
9 3 * 6 
3 8 7 5 
. 112 
32 
3β 
6 2 2 
5 464 
1 4 5 5 3 0 
1 3 9 0 0 7 
6 523 
3 9 9 
144 
6 1 2 4 
. 3β 
­ METRES Ci 
. 23 2 1 4
68 86T 
18 5 1 4 
44 5 8 4 
16 4 7 0 
2 4 9 6 
6 2 1 0 
. 2 5 0 0
2 032 
4 0 7 8 
2 2 1 3 
1 2 7 6 
1 0 5 6 
842 
111 
278 
194 9 5 0 
155 179 
39 771 
27 6 7 6 
22 680 
10 0 6 3 
1 2 9 0 
4 3 5 6 
2 0 3 2 
­ METRES 
. 22 9 9 1 
9 9 6 
5T 1 3 4 
4 8 7 1 
4 198 
. , a 
8 6 8 8 
3 3 * 
11 2 9 1 
5 0 Ï 
2 8 2 
3 0 5 2 6 
3 * 0 5 5 
2 5 8 
856 
3 2 1 2 
a 
3 9 3 6 
β 9 8 5 
11 1 1 * 
. 44 
6 3 5 
a 
3Θ5 
• 
2 0 5 6 9 2 
85 9 9 2 
119 7 0 0 
2 9 2 7 1 
13 2 2 0 
90 3 9 * 
* 109 
5 * 7 6 1 
35 
222 
1 3 * î 
2 5 6 
1 9 3 6 1 8 1 9 
117 
. » 117 
100 
. . 
CHUES 
2 6 0 8 9 
a 12 2 * 5 
19 3 7 2 
23 
2 5 9 
3 * 
10 
6 0 
58 132 
57 7 0 6 
426 
366 
282 
6 0 
. 
Nederland 
82 436 
81 3 8 6 
1 0 5 0 
50 
50 
1 0 0 0 
• 
6 5 
13 9 * 7 
174 684 
95 
1 3 8 8 2 0 
138 6 9 1 
129 
119 
95 
10 
. . " 
il 
89 
140 
140 
1 0 0 5 
4 353 
3 749 
. , . 27 
. 40 
9 1 
295 
32 
212 
9 9 4 1 
9 107 
8 3 4 
486 
4 5 3 
3 1 1 
65 
38 
Deutschland 
(BR) 
13 2 5 1 
13 063 
188 
58 
5 8 
130 
• 
2 4 1 3 
5 4 8 2 
45 4 3 6 
a 
184 1 4 * 
2 * 
27 i l l 
5 0 1 0 
3 0 0 1 
2 * 2 
254 551 
2 1 7 4 7 5 
37 076 
36 715 
33 532 
3 6 1 
36 
. " 
2b2A 
4 2 9 6 
a 
9 i a 
, 348 
2 4 5 
. . . , 995 
. . . 
9 4 5 0 
7 8 5 0 
1 6 0 0 
60 5 
593 
995 
a 
. . 
17 3 6 6 
4 0 8 0 
140 2 9 2 
. 18 9 * 8
17 9 3 5 
* 8 8 5 
1 9 9 
129 
* 2 7 
* 8 7 7 6 
5 572 
1 
. . , 4 
12 
. , 8 0 6 
1 
. 4 3 9 
3 
. . , • 
2 6 0 3 7 6 
180 6 8 6 
79 6 9 0 
78 0 6 4 
7 2 9 4 3 
1 622 
15 
4 
4 
expert 
Italia 
19 
. 19 
. ?
' 
7 79 
74 
35 
10 
4 0 3 
781 
1?? 
107 
59 
15 
. . ' 
1? 
79 
77 
1 8 7 
187 
12 
1? 
173 
. . 
17 
. . 226 
106 
. . . i l ­5 
177 
. 344 
. . . . 174 
. . 20 
. AO
, 5 5 7 
, 5 4 8 9
7 3 2 5 
2 4 3 
7 0Θ2 
763 
398 
811 
25 
. 
Bestimmung 
1 Destination 
ï «­CST 
7 4 3 . 3 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YUUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE NO 
U.R . S. S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
MAROC 
• ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
TANZANIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
.GUADELOU 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
INDE 
INDONESIF 
JAPON 
AUSTRALIE 
•CALEOON. 
SUUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEF 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
2 5 1 . 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
2 5 1 . 6 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS VENEZUELA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 5 1 . 7 1 
ALLEH.FEO 
MAROC 
BRESIL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
2 5 1 . 7 2 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I 7 A L I E 
ROY.UN I 
EWG 
CEE 
KUBIKMETES 
16 9 2 7 
75 0 3 9 
99 4 1 6 68 5 3 7 
2 1 8 1 7 
40 4 5 5 
130 
2 7 3 
4 835 
4 4 0 2 
2 8 6 7 
14 878 
44 0 8 2 
19 4 9 0 
778 
33 04 5 
5 6 5 
6 4 4 1 
3 8 0 
85 
2 1 5 
24ft 
2 1 8 
3 4 1 6 
6 3 1 8 
4 6 5 
351 
398 
146 
4 3 0 
970 
4 5 7 
40? 
100 
109 
1 317 
13? 90 99 
5 7 9 
6 3 9 
9? 
116 
1 5 8 5 
4 7 4 196 
2 8 1 7 3 6 
192 4 6 0 
174 9 1 0 
128 9 2 0 
1 5 194 
155 
7 0 4 5 
7 7 1 
TONNEN, 90 
175 
1 8 2 0 
1 102 
3 2 6 6 
3 2 2 7 
39 
33 
31 
ft 
TONNEN· 9C 
7 4 ? 5 
1 3 7 4 
3 6 8 7 
2 9 5 
1 6 7 8 
1 0 4 5 
9 2 1 4 
1R9 
4 9 7 
100 
? 
380 
25 9 5 3 
12 7 8 1 
13 172 
12 7 3 8 
1 1 945 
4 3 2 
2 
TONNEN, 9C 
1 0 4 1 
1 4 8 
130 
1 4 2 4 
1 0 9 1 
3 3 3 
5 6 
323 
TONNEN, 9C 
34 2 1 6 
1 262 
2 6 5 1 5 
38 T39 
24 2 1 6 
6 2 9 7 
France 
Quantités 
Belg.­Lux. 
­ METRES CUBES 
65 
18 52 
16 
30 
1 
1 
24 
1 
32 
3 
6 
260 
153 
106 
95 
ÎI 
6 
VH 
VH 
VH 
VH 
5 
21 
6 
. 893 
688 826 269 359 
2 4 9 
726 533 
19 8 
3 6 1 
9 6 5 
798 
71B 
805 
a 
21 
113 
85 
147 
. . 415 
12? 
243 
a 
3 9 7 
4 
10 
4 5 7 
11 
, . 36 
. ;' 
60 6 
19 
116 
. 
4 5 1 
66ft 
785 
567 
44 9 
07 1 
ft? 
815 
147 
8 4 1 5 
. 15 470
7 4 4 8 
1 4 1 
2 0 3 0 
199 
44? 
739 
?0 7 
91* 
16 
196 
15*5 
885 
36*3 
7*3 
il 
37 120 
31 4 7 4 
5 6 4 6 
4 8 4 8 
2 9 6 9 
7 7 8 
1 
196 
20 
Nederland 
1 1*6 
3 309 
, 7 606
176 
7C 
24 
lì 7 
312 
65 
23 
. a 
6C 
272 
. 13 
. 
! 
146 
11 
1 
. 
io ' a 
71 
. 9C 
26 t 
. 
13 5 6 ] 
12 0 6 ' 
1 4 9 ' 
ÌOiìÌ 
44f 
34 
4f 
rROCKEN 
. 31 
73 
56 
54 
? 
? 
. . 
. . . 
40 
40 
. . , . 
, 1 786
1 lb<i 
2 956 
2 9 5 f 
. 
TROCKEN ­ TONNES SEC « 
­
i . . . . IB"" 
. . . . 
138 
1 
187 
137 
. . . 
rROCKEN 
5 0 1 
148 
a 
6 5 0 
50 1 
14 9 
1 
1 148 
14 
. 
60 
60 
. a 
• 
526 
. 
526 
5?f 
TROCKEN 
. 3 
a 
?30 
565 
375 
34 2 1 6 
. 2 6 51533 387 
2 4 3 0 
4 2 2 
. 1 254
• 12 
221 
Tab. la 
complémentaires 
Deutschland 
(BR) 
5 1 0 4 
5 8 2 7 
65 2 5 8 
a 
5 4 1 7 
7 8 9 0 
60 
2 911* 
3 3 0 1 
1 9 2 5 
12 9 5 6 
1 * 2 3 3 
1 * 127 
4 0 
104 
a 
53 
15 
zÛ 2 0 5 
125 
2 5 * 
6 2 
, a 
a 
109 
9 6 9 
* 9 
9 7 
65 
a 
. 
1 * 1 513 
8 1 6 0 6 
59 907 
58 0 1 0 
55 * 5 8 
1 381 
2 
5 1 6 
90 PCT 
1 
, • 
26 
1 
25 
13 6 
9 0 PCT 
6 6 2 1 
1 3 7 * 
3 6 8 6 
2 9 5 
1 6 7 8 I 0 * 5 
9 170 
2 
. 100 
? 
3 80 
2 * 3 9 3 
11 9 7 * 
12 * 1 7 
12 0 1 0 
11 9 0 1 
* 0 5 
2 
90 PCT 
. a 
3 
4 
4 
4 
* 
90 PCT 
Italia 
2 2 5 9 
10 
6 5 * 
115 
1 
52 
* 8 1 9 
3 * * 5 
20 
121 
565 
6 30T 
25 
5 
92 
3 * 6 
12 
23 
268 
83 
503 
1 585 
21 551 
2 9 2 3 
8 461 
1 5 1 8 
9 0 
. 4 0 
1T4 
, . 
. 7 4 
if 12 
. 
8 0 4 
. . . . 4«.
Φ 
«.«­J? 
. . . 
1 372 
8 0 4 
568 
5 4 1 
44 
27 
. 
. a 
180 
180 
• 180 
• 
180 
(*) Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n ("} Voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 2α 
Besonderer Maßstab 
Bestimmung 
I Destination 
ï «T­CST 
IRLANDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE 
. A l r.ERIE 
.TOGO 
.MADAGASC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A .AOM 
2 5 1 . 8 1 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
2 5 1 . 8 2 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALI FM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YDUGOSLAV 
TCHECOSL 
HONGRIE 
.ALGERIE 
L IBYE 
BRESIL 
SYRIE 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CE8 
CLASSC l 
AFLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
Cl AL. SE 3 
7 7 1 . 4 0 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ROY.UNI SUISSE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CC8 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
2 T 5 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
A I L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHCCOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
Ε Ι β ε Ρ Ι Α 
TANZANIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIOUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDE THAÏLANDE 
SINGAPOUR 
CHINE R.P JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
EWG 
CEE 
181 
5 163 
13 0 1 0 
3 2 9 2 
2 3 0 5 
3 8 3 
9 3 9 
1 6 1 520 
1 2 4 9 4 8 
36 5 7 2 
3 2 9 4 5 
11 462 
3 6 2 7 
1 322 
2 3 0 5 
TONNEN, 90 
4 6 8 
1 0 5 5 
4 6 8 3 
120 
6 56T 
6 2 7 6 
2 9 1 
?41 169 
50 
TONNEN, 9 0 
70 7 3 3 
11 7 1 4 
10 7 8 2 
18 110 
45 166 
24 292 
111 
1 988 
6 4 1 
β 3 5 0 
1 4 0 7 
6 3 5 
45 
1?θ 
180 
150 
77? 
144 8 7 0 
106 505 
38 365 
37 133 
*** VA 70 
131 
6 8 0 
TONNEN K 2 0 
11 530 
6 5 7 7 
8 1 7 
785 
1 9 7 * 6 
18 1 2 9 
1 6 1 7 
1 605 
1 602 
12 
6 
France 
181 
4 9 6 7 
18 DIO 
3 292 
2 305 
383 
9 3 9 
62 805 
26 8 53 
35 9 5 2 
32 3 2 5 
10 8 4 2 
3 6 2 7 
1 322 
2 3 0 5 
Belg.­Lux. 
. . . . , • 
96 9 7 0 96 5 4 8 
42 2 
42? 
4?? 
. * 
■ . ­ ­ ­ . — ■ OwtschlaiMl 
neoenana , B R j 
1 5 * 7 
I 5 * 7 
VH TROCKEN 
. 2 3 7 
129 
46? 
41? 
50 
a 
80 
371 
8 1 3 
7 7 0 
170 
2 0 7 * 
1 9 5 * 
120 
120 
120 
. 196 
. . . • 
1 9 8 
198 
198 
198 
. a 
* 
A 90 PC7 
3 7 8 * 
3 822 
3 7 8 * 
38 
38 
16 
VH TROCKEN 
. 102 
3 2 2 5 
17 9 6 2 
28 9 7 6 
20 875 
. 8 5 0 
8 18Ò 
a 
a 
128 
27 
150 • 
BO 527 
50 2 6 5 
30 2 6 2 
29 9 0 6 
21 725 
3 5 6 
i i i 
a 
­ TONNES 
7 7 5 8 
3 3 8 3 
a 
756 
11 9 0 6 
759 
756 
6 
6 
GRAMM EIGENGE 
33 7 9 7 
5 9 2 * 
156 851 
9 9 6 2 * 
55 6 * 2 
7 5 * 6 6 7 
13 2 9 5 
5 0 5 9 
6 8 2 5 
2 5 9 7 2 8 
3 1 * 5 
13 6 * 0 
2 * 831 
17 0 9 9 
12 4 6 0 
4 8 3 5 7 
2 5 9 
92? 
756 
1 2 7 2 
7 5 4 
13 7 5 8 
3 * * 115 
2? 586 
2 * 9 9 
800 
1 133 
2 0 2 8 5 
11 * * * 1 3 8 0 
6 7 2 
17 116 
58 610 
2 133 
2 0 1 2 7 2 0 
. 2 2 0 4
2 7 8 7 
17 756 
2 2 1 7 3 1 β 
5 0 0 0 Φ 
. 164 
137 
3 120 
. . , . . 6 0 0 
. , . . . . . 6 0 0 
Φ 
115 
. a 
­V2 
. 
2 94 
90 
13? 
6 1 9 
; 
. , . , . . . a 
• 
1 137 
5 1 6 
6 7 1 
6 7 1 
6 1 9 
• 
. 
Κ 20 
40 
. 2 9 
6 9 
4 0 
29 
2 9 
2 9 
" 
­ GRAMMFS 
33 6 0 1 
. 1 * 5 8 1 7
8 0 9 6 5 
52 9 1 7 
752 1 9 * 
8 2 1 5 
* 9 9 9 
6 7 2 3 
2 5 * 9 8 1 
2 9 7 0 
10 5 2 0 
24 8 3 1 
17 0 9 9 
12 4 6 0 
* 8 3 5 7 
2 5 9 
322 
7 5 6 
1 2 7 2 
7 5 * 
13 75 8 
3 * 2 0 7 3 
2 2 5 1 7 
2 * 9 9 
2 0 0 
1 133 
1 9 6 3 8 
10 5 7 * 
1 3 8 0 
6 7 2 
1 * 1 9 1 
58 * 7 1 
2 133 
35 7 8 0 1 9 5 0 6 7 1 
97 
5 
• 
7 0 9 
176 
83 
83 
33 
• 
» 9 0 PCT 
2 0 
* 5 
5 
4 . 
■ 
; 
21 
?( 
?C 
POIDS 1 
NO 
7 
16 
2 
1 
'. 1 
! 62 
> 55 
Γ 6 
Γ 6 
4 
3 
3 
1 7 6 
ET 
3 
7 
1 
? 
17 
1 4 5 
5 6 7 
4 6 7 
. 190 
798 
111 
m Ibi 
40 7 
63 5 
45 
. . . . 77? 
2 9 3 
369 
9 2 4 
226 
322 
16 
• 
6 8 0 
162 
154 
817 
729 
9 0 6 
82 3 
8 1 7 
8 1 7 
6 
* 
184 
720 
6 3 6 
508 
2 7 1 
BO 
6 0 
102 
a s i 38 
122 
6 9 
64 7 
95 
47*5 
97 
9 6 7 
export 
I ta l ia 
7 9 4 
l i 
3 7 Î 
180 
861 
3 1 0 
5 5 1 
371 
371 
180 
; 
. 
a 
. , . 
77 
7? 
1? 
. 6 1 1
903 
a 
1 884 
2 732 
1 92Ô 
8 3 0 2 
Bestimmung 
iDest/not/on 
i f-CST 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
2 7 5 . 2 1 
FRANCE 
IU 1.0.1 ux . 
PAYS­BAS ALLεM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
TANZANIE 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
ISRAEL 
JAPON 
A U S T R A L E 
M U N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSC 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
3 4 1 . 2 0 * 
FRANCE 
BELG.LUX. 
SUISSE 
AUTRICHE 
M O N D E 
«ε 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
3 5 1 . 0 0 * 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
5 1 2 . 2 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUISSE 
GRECE 
EUROPE ND 
T U N I S I E 
.SFNEGAL 
. C . I V O I R E 
• TOGO 
•DAHOMEY 
•CAMEROUN 
•CONGOBRA 
•CONGO RD 
• M A R T I N I O 
PEROU 
ISRAEL 
•POLYN.FR 
PORTS FRC 
SECRCT 
M U N D ε 
CEE 
EXTRA­CEC 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
5 1 3 . 3 6 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
EWG 
CH France 
3 5 1 838 2 * 9 6 4 
1 6 6 0 882 10 8 1 6 
1 4 9 8 0 0 8 8 7 8 1 
1 0 2 2 6 4 0 6 1 9 
4 0 8 4 4 1 4 3 5 
6 0 6 0 
121 8 0 0 6 0 0 
GRAMM LIGE«GEWICH Τ 
9 7 7 3 7 . 
2 4 8 3 4 8 0 7 6 
12 2 9 8 1 7 0 1 5 1 7 2 9 
4 9 3 0 4 
50 1 0 7 7 8 7 0 
5 50 8 
3 9 8 8 
* 3 5 0 
2 6 6 7 8 9 6 3 8 
3 0 7 6 
12 2 9 6 
2 * 7 1 1 0 0 0 
* 5 2 0 * 2 8 0 
8 0 6 2 
13 3 0 9 
* 8Β7 
148 0 1 0 128 8 2 0 
3 3 3 5 
4 7 4 7 5 
27 0 3 5 
12 3 3 7 
2 6 9 3 7 1 1 2 1 3 5 5 2 3 
3 3 5 902 β 2 4 6 
2 3 5 7 8 0 9 2 1 2 7 2 7 7 
3 0 2 713 152 008 
9 0 1 5 1 17 908 
2 0 3 2 990 1975 2 6 9 
1 1 9 1 1 9 
22 106 
Quantités 
Belg.­Lux. 
313 3 0 0 
1 6 3 7 3 7 1 
1 4 7 9 9 5 4 
1015 1 4 4 
38 642 
• 118 7 7 5 
­ GRAMMES 
39 6 9 0 
. 9 2 3 34 192 
16 0 7 6 
10 9 2 3 
3 4 0 0 
156 
* 3 2 2 
7 * 1 1 
. 7 * 7 5
2 5 0 
* 0 . 1 5 5 0
* 887 
3 9 0 2 
4 4 9 
4 1 0 3 0 
17 150 
60 
196 9 3 0 
9 0 881 
1 0 6 0 * 9 
56 8 6 9 
2 * 232 
* 6 9 1 5 
. 2 2 6 5 
Nederland 
complémentaires 
Deutschland 
(BR) 
12 0 4 8 
5 9 1 9 
2 7 2 7 
2 2 5 1 
7 6 7 
, 2 4 2 5
POIOS NET 
5 7 942 
15 8 6 3 
. 1 1 7 5 3 7
3 1 5 2 7 
29 152 
. 3 8 3 2
2 0 
8 6 7 9 
2 5 3 2 
4 8 2 1 
8 2 0 
2 0 0 . 1 1 7 5 9
. 1 1 1 9 6
2 886 6 2 6 2 
9 6 6 9 
12 2 7 7 
328 0 2 3 
222 8 6 9 
1 0 5 1 5 4 
83 2 5 0 
4 * 2 6 7 
10 1 4 5 
. 1 1 7 5 9
1 0 0 0 KUBIKMETER ­ 1 0 0 0 HETRES CUBES 
119 1 6 8 
13 8 2 1 13 8 2 1 
1 7 5 9 
3 128 
1 3 7 876 13 8 2 1 
132 9 8 9 13 8 2 1 
4 8 8 7 4 8 8 7 
4 f.8 7 
1 0 0 0 KWH 
3 3 6 3 4 1 3 3 6 3 * 1 
5 3 6 9 4 6 1 5 8 9 0 2 
94 6 2 1 94 6 2 1 
7 4 2 3 79 7 4 2 379 
2 5 9 8 9 7 5 2 5 9 8 9 7 5 
18 7 3 5 18 7 3 5 
4 3 2 8 3 0 6 3 9 5 0 2 6 2 
9 6 7 9 0 8 5 8 9 8 6 * 
3 3 6 0 3 9 8 3 3 6 0 398 
3 3 6 0 3 9 8 3 3 6 0 3 9 8 
3 3 * 1 3 5 * 3 3 * 1 3 5 * 
Η ε κ τ ο ί ΐ τ ε ρ - H ε c τ o L I T ι 
112 
26 9 9 5 7 7 0 8 
2 7 9 6 
163 
118 3 0 1 1 0 1 8 8 * 
3 6 5 3 3 162 
8 7 * 2 
2 1 9 0 6 2 1 8 * 5 
6 0 8 6 0 8 
18 6 6 0 18 6 2 9 
1 * 3 5 * * 9 
1 0 3 0 1 0 0 6 
* 2 3 * 2 3 
2 8 3 2 8 3 
1 * 7 6 1 2 7 6 
4 9 6 106 
2 9 7 
1 * * 2 1 * * 2 
86 
552 
7 8 1 781 
* 0 * 5 2 
1 7 5 * 
2 5 5 7 9 6 1 6 0 * 7 3 
1 *8 3 6 7 1 0 9 592 
1 0 5 6 7 5 50 8 8 1 
36 1 8 6 2 5 6 1 7 
13 * 5 * 3 162 
2 9 0 2 0 25 2 6 * 
6 0 * 9 3 9 5 5 
2 6 6 9 2 5 5 5 
. 
2 4 6 8 
15 6 9 2 
. . a 
. a 
9 8 4 
. a 
. 66 
390 
293 
. 119 
, . 
20 4 7 0 
18 1 6 0 
2 310 
a 
. 2 310
1 9 3 0 
1 0 1 
TONNCN P205 - TONNES Ρ 
* 6 * 6 T 
6 9 8 215 
22 * 1 3 2 0 5 
* 6 742 2 8 8 
8 2 1 4 6 1 
988 
32 556 
. 22 2 0 8
9 7 42 
3 5 7 
9 3 3 
3 7 8 0 4 4 
. . • 
3 7 8 0 4 4 
3 7 8 0 4 4 
a 
. . 
23 
2 2 0 5 
163 
4 7 9 
24 
1 7 5 * 
* 7 8 9 
2 8 7 0 
165 
8 
157 
2 * 
13 9 0 8 
4 8 3 
3 6 7 1 2 
3 
6 
8 9 5 
11 2 0 5 
1 7 0 Î 
2 162 
2 1 0 8 
. 8 
9 5 0 
544 
. 4 0 1 
8 0 6 2 
. . * 0 9 2
. 183 
2 1 6 
33 1 3 6 
13 8 0 7 
19 3 2 9 
10 5 8 6 
3 7 * * 
6 6 1 
a 
8 0 8 2 
119 168 
a 
1 7 5 9 
3 1 2 8 
1 2 * 0 5 5 
119 168 
* 8 8 7 
* 8 8 7 
* 8 8 7 
ND 
87 
17 0 8 2 
3 2 8 
2 4 6 
4 9 1 
57 
61 
. 31 
2 
. , 1 3 4 
4 
. 83 
4 3 3 
. . 
2 0 6 4 4 
17 7 4 3 
2 9 0 1 
1 6 2 5 
1 * 0 3 
1 2 7 6 
1 *0 
13 
Ital ia 
1 5 2 6 
6 776 
6 5 4 6 
* 6 2 6 
. a 
• 
99 
99 
99 
ND 
NQ 
2 
8 6 8 5 
* 0 * 5 2 
* 9 * 2 0 
2 
49 4 1 8 
8 9 3 6 
8 8 8 9 
13 
. . 
3 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (·) Voir notes par produits en Annexe 
700 
Januar-Dezembe — 1969 — anvler 
Besonderer Maßstab 
Bestimmung 
1 Destination 
1 * -CST 
IRLANDE 
SUFDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TUROUIE 
ROUMANIE 
MAROC 
ί ΐ β γ ε 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
SECRCT 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CI ASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
5 * 1 . 5 0 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHFCOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
. S O H A L I A 
KENYA 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
HONDUR.BR 
PANAMA 
CURA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
NEPAL,BHU 
BIRMANIE 
THAILANDE 
LAOS 
V IETN.NRD 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
cεε EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
5 6 1 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEG8 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
EWG 
CEE 
* 918 
2 0 1 7 
352 
50 
2Θ 
4 1 
5 2 
29 
4 
2? 
14 
93 
6 4 2 4 
132 4 9 5 
1 1 7 1 * 1 
8 9 3 0 
8 * 6 7 
3 3 7 * 
Hl 19 
122 
Décembre 
France 
1 
1 
. 323 
5 0 
19 
3 4 
1 
15 
4 
22 
2 
72 
. 
8 4 1 
169 
6 7 2 
4 70 
343 
T 16 
16 
GRAMM EIGENG 
1 0 9 2 2 * * 6 
1 6 5 1 5 2 1 
3 1 * * 0 5 7 
1 1 1 6 0 466 
4 5 8 3 962 
4 8 4 8 559 
6 2 1 1 5 9 
3 7 6 7 5 
2 2 8 0 6 0 
319 1 6 6 
756 4 3 5 
4 3 9 7 4 6 7 
134 4 8 7 
6 9 3 2 2 2 
2 7 4 7 4 0 9 
9 4 8 114 
110 9 9 9 
885 958 
7 0 0 0 
5 8 3 6 1 0 
93 525 
1 0 5 6 5 9 7 
136 660 
6 3 5 6 3 1 
3 150 
812 9 1 0 
96 0 0 0 
1 SOO 
153 655 
9 6 5 2 6 4 7 
649 3 6 1 
7 7 7 194 
2 7 0 0 0 0 
1 7 9 0 5 0 
2 6 1 7 5 0 
5 3 7 0 0 2 
166 155 
15 BOO 
338 0 1 4 
2 3 0 8 9 0 4 
3 4 9 763 
6 3 8 7 
6 5 9 2 2 3 
2 1 3 0 3 5 0 
1 375 
185 432 
1 0 9 2 4 1 5 
143 5 4 0 
3 5 0 5 5 4 
4 5 0 0 
36 3 0 0 
2 9 0 4 7 5 
19 9 5 0 
2 0 0 0 
2 1 6 3 7 0 
1 3 7 7 5 0 
31 7 5 0 
4 7 800 
6 1 6 190 
3 8 4 1 7 9 6 
5 0 6 * 0 
3 8 9 7 * 0 
3 2 0 6 7 5 
126 0 0 0 
7 8 5 0 9 8 1 1 
3 1 * 6 2 452 
4 7 0 4 7 3 5 9 
3 1 4 7 2 8 4 * 
1 1 0 9 5 9 0 5 
1 3 6 6 1 9 9 6 
3 0 0 7 0 0 
7 6 5 0 
1 9 1 2 5 1 9 
TDNNEN N2 
73 * 3 5 
6 7 6 6 7 
3 1 8 * 
6 2 * 8 9 
* 7 9 1 
* 2 3 7 3 
* 5 0 
1 9 0 9 
5 1 
8 2 1 * 
6 253 
* 7 9 7 
8 1 8 
857 
* 0 9 
26 182 
176 
366 
6 1 9 
1 0 2 7 
32 
610 
10 
74 
74 
105 
434 
4 
l i a 719 
70 
16 
177 
7 
55 
73 
7? 
58 
6 1 0 
3 
4 0 8 
1 
905 
199 
13a 
10 
4 6 
15 
1 
7] 
73? 
39 
4 1 
5 07 
14 
84 0 
13 
114 
4 
36 
10 
19 
1 
1 
1 
15 
74 
615 
4 0 
7 9 1 
176 
10344 
7 6 7 9 
7 6 6 4 
3 6 9 6 
7 2 9 
3 7 3 0 
7 
7 3 7 
, 260 
82 8 
2 4 1 
6 5 5 
7 5 0 
933 
0 0 0 
6 6 0 
151 
2 5 0 
775 
500 
0 8 5 
143 
800 
0 8 4 
8 5 0 
0 0 0 
0 0 0 
50 0 
460 
4 0 0 
4 5 0 
150 
973 
. eoo 155 
757 
7 3 0 
115 
300 
0 0 0 
4 3 5 
9 50 
150 
5 09 
190 
110 
3 7 9 
8 4 1 
3 7 5 
160 
5 0 0 
4 7 5 
6 6 4 
500 
0 0 0 
7 5 0 
950 
375 
750 
7 5 0 
0 0 0 
3 7 0 
5 6 1 
170 
340 
505 
316 
984 
33? 
6 3 9 
9 7 0 
6 5 6 
700 
6 5 0 
0 3 7 
­ Τ0ΝΝε5 
31 
? 
3 
1 
11 
a 
a n 735 
4 3 6 
4 4 3 
7 9 4 
. a 
. . . 348 
. 3 6 9
445 
Belg.­Lux Nederland 
3 90S 1 
? 0 1 7 
2 4 
71 801 5 2 
6 4 863 5 1 
6 938 1 
6 9 3 7 1 
3 0 2 9 
1 
1 
• 
0 1 0 
14 
12 
? 
. 
30? 
106 
196 
045 
? 
179 
3 
3 
7? 
export 
Deutschland , „ 
(BR) l u l i » 
6 
6 
­ GRAMMES POIDS 
9 0 0 5 8 9 4 
. 2 7 9 
30C 9 2 2 6 
3 0 1 
4 1 8 6 
2 
32 
54 
1 000 337 1 0 0 0 3 0 3 7 
43 
1 501 
3 
4 0 1 
7 5 0 
106 
2 4 1 
9 4 4 
9 
3 
107 
) 63 
4 0 1 8 
7 
2 0 1 
1 
146 
62 
9 
8 4 
6 9 5 
1 6 1 
3 
1 7 
1 1 0 
1 2 6 
2 0 4 
5 
135 
3B 
1 0 1 
9 
ilo 
728 
73 
4 4 
1 
2 0 8 701 
1 20C 
20 7 50( 
3 50C 
2 OOC 
2 0 4 00 ( 
2 0 4 ODI 
• 
» 3 2 0 6 
1 5 7 0 1 
117504 
1 3 3 0 8 
7 6 4 2 
) 2 5 0 0 
1 1 9 5 
N2 
6 4 2 5 * 3 
6 
2 3 0 * 
55 1 8 * * 
1*3 
* 1 0 * 25 
a 
167 
2 * 
7 
. 6
■257 
3 
. 5 9 * 2 
443 
6 0 0 
775 
745 
858 
. 000 
6 0 0 
9 0 0 
7 0 0 
800 
0 0 0 
300 
54? 
4 0 0 
, 300 
. 0 0 0 
7 4 7 
9 0 0 
0 0 0 
a 
900 
. . 0 0 0 
7 74 
7 0 0 
717 
. 0 0 0 
300 
600 
6 0 0 
. 000 
547 
300 
0 0 0 
600 
506 
, 6 0 0 
700 
OOO 
500 
. , 100 
. , 000 
?00 
. aoo 0 0 0 
100 500 
0 0 0 
100 
0 0 0 
1 5 * 
563 
5 9 1 
074 
7 5 8 
370 
a 
a 
64 7 
708 
0 9 6 
813 
9 9 1 
6 3 3 
476 
. 736 
3 
, . . . 370 
4 4 1 0 
367 
2 1 1 4 
3255 
180 
10 
7 
65 
137 
736 
393 
30 
5 7 6 
1047 
171 
36 
556 
750 
49 
71 
789 
96 
87 
4 5 6 3 
95 
343 
770 
159 
5? 
437 
137 
1 
176 
1045 
148 
3 
9 0 
1 3 4 1 
43 
6 
174 
86 
740 
106 
126 
30 
11 
3 8 1 
2 4 8 0 
6 
24 
9 9 
125 
2 7 1 8 5 
10146 
17038 
10890 
1 4 9 1 
5 8 4 2 
9 6 
3 0 * 
4 
29 
10 
1 
5 
4 
7 
4 7 ' 
4? 
1 9 8 6 1 6 
4 7 8 8 2 8 
0 0 1 
1 3 1 4 
0 6 7 
6 3 6 4 4 8 
2 2 6 
9 6 5 17 
6 B 0 105 
0 1 5 108 
100 76 
4 8 0 530 
9 5 1 6 
3 1 9 45 
8 1 7 1 0 8 3 
0 3 0 5 
4 0 0 58 
5 5 8 45 
0 0 0 37 
9 6 5 15 
39 
68 
42 5 
156 
0 0 0 
0 0 0 12 
196 1 6 4 
1 0 0 347 
845 9 4 
0 0 0 
7 0 0 8 
0 0 0 17 
8 0 6 2 1 
9 5 0 16 
7 5 0 12 
4 5 0 5 
8 9 1 2B5 
2 0 3 1 
3 8 7 
7 3 * 5 0 9 
0 3 2 170 
0 0 0 
97 2 
6 0 0 40 
21 
45 
S 
3 13 
0 0 0 
'. 2 
0 0 0 7 
8 0 0 
5 0 0 
0 0 0 7 
2 6 0 10 
190 17 
9 0 0 2 
0 0 0 1 
6 7 0 
0 0 0 
163 7565 
7 3 9 2 9 3 2 
* 2 * * 6 3 2 
533 3 0 7 * 
1 3 1 1 2 3 0 
9 2 6 1 3 8 3 
0 0 0 
9 6 5 1 7 * 
8 1 7 1 
2 9 * 
6 3 5 
2 1 4 
842 
74 
7 3 4 
77 
4 7 8 
7 6 8 
79 
8 1 8 5 4 
4 0 
1 1 7 4 
. . . 3
7 
M 
. , . . 19
. 
1 2 7 
3 
124 
15 
19 
. . 34 
905 
183 
2 2 8 
6 5 0 
. 315 
. 710 
120 
100 
885 
4 6 ? 
0 3 6 
518 
9 0 7 
3 3 4 
615 
250 
. 6 1 0 
0 6 0 
390 
3 6 0 
756 
. 9 2 6 
. , 0 0 0 
9 2 0 
331 
017 
, 0 5 0 
4 5 0 
161 
6 5 5 
9 0 0 
0 5 5 
2 76 
150 
, 560 
'B 7 0 0 
6 1 5 
900 
9 4 0 
a 
300 
6 2 5 
. 0 0 0 
9 9 5 
. . 0 0 0 
Ï 6 0 
945 
120 
4 0 0 
200 
. 
4 7 8 
9 6 6 
512 
0 9 8 
0 * 6 
5 * * 
. . 8 7 0 
156 
* 6 6 
10 
56 
. . . . . . 977 
. 1 3 1
. . 7 0 6 
Bestimmung 
1 Destination 
1 «"CST 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.MAURITAN 
. M A L I 
.N IGER 
.SENEGAL 
GUINEE 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 
•CENTRAF. 
G U I N . F S P . 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
TANZANIE 
MAURICE 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
MALAWI 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDUR.BR 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
D O M I N I C . R 
•GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
COLOHBIF 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEÏT 
KATAR 
YEMEN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
NEPAL.BHU 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE NRD 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
5 6 1 . 2 1 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
­ C . I V O I R E 
MOZAMBIQU 
R . A F R . S U D 
EWG 
CEE 
15 
14 
80 
19 
9 
2 4 
22 
1 
33 
1 
2 
6 
2 
1 
4 
1 
5 
1 
4 
7 
12 
1 
1 
2 4 
3 
I 
1 
β 
71 
6 
1 
5 
2 
2 
11 
1 
4 
4 
13 
7 
3 
8 
2 
1 
11 
2 0 4 
1 
3 
1 
1 0 0 3 
2 1 1 
79? 
713 
57 
354 
12 
24 
2 2 4 
2 6 6 
9 3 6 
O l ? 
174 
305 
776 
537 
368 
Θ67 
330 
9 9 5 
9 9 1 
194 
6? 
3 1 7 
3 4 7 
4 3 ? 
787 
61 6 
4 4 
7 0 4 
38ft 
0 6 9 
95 355 
533 
7 9 6 
6 5 3 
7 5 9 
938 
7 4 1 
708 
70 
974 
764 
0 3 6 
786 
171 
355 
636 
613 
576 
66 
764 
143 
133 
4 0 0 
101 
7 7 7 
196 
153 
7 0 7 
58 
9 3 8 
6 4 
693 
6 1 ? 
667 
4 3 ? 
14 368 
754 
02ft 
793 
853 
3 3? 4 4 7 
9 8 ? 
1 4 5 
399 
146 
l i f t 
0 5 6 
183 
575 
1Θ3 
114 
67 
548 
90 7 
45? 
M l 
4 0 4 
6 0 3 
016 
0 1 3 
108 
4 0 9 
0 0 0 
73? 
9 5 3 
889 
566 
373 
563 
5 1 9 
04? 
6 1 ? 
457 
718 
France 
1 0 
32 
9 7 1 4 
5 2 
. 5 9 0 
17 1 1 9 
14 0 4 7 
83 3 
122 
19 0 5 8 
9 9 1 
. 6? 
317 
139 
1 2 4 0 
6 0 2 
134 
2 
73 
. 2 233 
16 
572 
344 
. 1
135 
2 
18 
14 
818 
504 
158 
94 3 
158 
64ft 
20*1 
ìì 281 
348 
6 2 0 4 
1 3 0 1 
a 
73 
43? 
77 
6 8 7 3 
17 
3 
1 0 4 4 
75 
1 
. , . 87 
a 
44 
. a 
104 
. . 10 
6 0 7 9 
a 
53 
13 
1*7 139 
37 9 2 5 
1 0 9 2 1 * 
23 8 3 8 
2 5 1 1 
79 297 
6 0 6 7 
15 3 7 6 
6 0 7 9 
IWg.­
? 
6 
1 
3 
? 
2 
1 
10 
7 
31 
195 
171 
73 
8 
4 
?6 
1 
38 
Quantités 
Lux 
. 11 7B 
Naderland 
6 20ë 
i 128 
I 8 473 
9 7 7 4 09C 
7 0 0 8 6 1 
7 7 0 
8 
3 
' 
19¡ 
l i 
366 
72 1 
175 
4 
1 sie 
: 2\ 
1 ' 
* * 1 ! 
8 L 
3C 
2 1 
2 7 3 1 
2 6 3 4 2 4 1 
63 
36 
21 
7 9 2 
1 8 ! 
* 2 3 
1 126 
0 9 0 
26 
73 
1 3 Í 
6 
' 
) 6Í 
2 5 : 
! 4 3 ; 
2 671 
162 
í 
4 
3 8 4 1 76 i 
Tab. la 
complémentaires 
Deutschland 
(BR) 
173 
4 8 2 1 
1 4 5 4 
2 0 6 2 6 
6 142 
7 3 0 5 
6 2 1 6 
, 3
1 1 1 4 
6 4 2 3 
a 
. . . 2 0 8 
192 
146 
3 1 2 
1 3 Ï 
2 0 2 0 
3 4 2 1 
7 9 
a 
* 1 7 1 
8 3 1 
2 1 8 
2 322 
9 * 8 180 
35 
106 
4 6 3 
1 0 4 1 
1 4 1 
2 5 9 9 
3 5 5 
6 4 6 0 
29 
2 4 4 
6 0 9 7 
2 
9 7 5 
29 
4 5 6 8 
3 0 5 7 
. 
58 
9 7 9 
6 4 l *>ï? t 158 
6 6 2 
a 
2 9 5 
4 0 6 5 
37 8 9 5 
83 
5 4 8 227 
3 D81 
9 7 
5 2 : 
, a . 
10 
17 
100 2 out­
i l 1 0 : 
2 . 
6 1 1 
1 3 5 6 
12 
38 
12 
7 0 
5 5 7 
2 
114 
62 1 5 5 9 
3 5 0 1 
7 3 8 5 
• 1 0 1 9 2 2 8 1
8 242 
93 
105 5 3 2 ' 
9 0 4 5 4 335 
42 
2 57 
1 9 2 3 
1 0 1 3 
5 6 6 9 
46 3 8 5 
3 5 9 9 
16 1 9 9 
3 8 4 
B85 15 I D I 
499 178 5 β : 
2 8 1 7 0 4 3 * 9 6 0 
2 4 6 7 4 4 
403 51 6 6 3 6 6 750 
394 33 3 6 9 17 1 1 4 
215 68 495 1 2 7 267 
728 2 1 * * I 
25 4 9 ' 
8 8 1 5 8 4 2 ί 
70NNEN P 2 0 5 - Τ0ΝΝε5 P205 
147 
70 
6 1 
18 
6 
73 
3? 
38 
1 
5 
1 
? 
0 4 3 
709 
334 
OOC 
718 
595 
141 
173 
5 34 
333 
503 
0 4 8 
717 
59 
140 
31 
174 
, 
. . 6 321 
. . . a 
2 1 O U 
18 6 7 9 
a 
? 7 1 
. . . . 
' 
171 
l a 
61 
11 
6 
73 
11 
16 
1 
4 
1 
? 
1 9 4 a 
4 0 
33 ! : 
6 7 9 
2 1 8 
595 
141 
5 
571 
0 0 6 
5 0 3 
7 7 6 
717 . 
140 
81 
1 7 4 
2 4 4 
52 7 2 7 
25 8 4 2 
2 3 0 1 
122 
4 2 0 3 
59 
KalU 
83 
* 877 
2 603 
48 240 
2 0 9 6 
8 2 0 
932 
8 313 
a 
SOO 
β 5 1 * 
a 
. . . a 
. 39
10a 
a 
. , 415 
H\ 
37 
133 
36 
913 
715 
1 2 9 
250 
17 6 1 
3 60 
ï 
> 
1 1,9 
T12 
4 0 3 7 *7? 
. 37 
. . . Φ 
2 9 0 2 
a 
. a 
104 
a 
. . a 
65 506 
1 0 0 0 
a 
. l 8 ï VA 184 283 
62 9 0 9 
ÍH 52 7 6 8 
503 
8 313 
68 6 0 6 
1? 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (*) Voi r notes par produits en Annexe 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
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Tab. 2ο 
Besonderer Maßstab 
Bestimmung 
iDestlnøtlon 
1 «T­CST 
BRESIL C H I L I 
INDE 
INOONESIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
5 6 1 . 2 9 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
S U I S » 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
U . R . S . S . TCHECOSL 
LIBYE 
GAMBIE SIERRALEO 
GHANA 
N IGERIA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
»■AFARS­IS 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
■REUNION 
R.AFR.SUO CUBA 
EQUATEUR 
BRESIL 
C H I L I 
PARAGUAY 
AFGHANIST 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
.CALEDON. 
SECRET 
M O N D E 
E x t R A ­ C E 8 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
5 6 1 . 3 1 * 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y F 
EGYPTE 
.SENEGAL 
GUINEE 
. C . I V O I R E 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
.SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MAURICE 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
E T A T S U N I S CANADA 
MEXIOUE 
HONDURAS 
COSTA R I C 
PANAMA 
EWG 
CH 
1 1 6 4 
I 94T 
113 
361 
393 
3 6 4 2 4 5 
2 4 7 2 0 9 
1 1 7 0 3 6 
112 9 9 4 
79 5 0 7 
4 0 4 2 
2 1 8 
4 
France 
. . , . 
46 3 1 0 
6 3 2 1 
39 9 8 9 
39 9 6 1 
39 6 9 0 
i! 4 
Belg.­lux. Hedertand Deutschland (BR) 
* 0 5 . 7 5 9 
1 0 0 9 . 9 3 8 
1 1 3 
361 
8 9 3 
2 8 3 3 5 1 2 3 * * 5 2 
2 1 2 6 1 5 . 28 1 *3 
70 7 3 6 2 6 3 0 9 
6 8 6 * 6 . 4 3 8 7 
35 4 9 0 . 4 3 2 7 
2 0 9 0 2 1 9 2 2 
192 . 3 
TONNEN P 2 0 5 ­
83 2 4 * 
71 
3 9 9 9 
2 3 8 6 
1 932 
1 9 5 6 
3 2 * 1 
3 3 * 8 
19 5 7 7 
3 5 6 * 
2 8 6 
2 817 
139 
129 
270 
90 
153 
53 
68 
63 
92 
185 
1 580 
3 1 7 
6 0 
6? 
2 9 2 5 
100 
76? 
57 
7 1 
176 
884 
46 9 
3 3 7 
165 
35 7 0 5 
152 8 1 0 
9 1 6 3 2 2 5 473 
13 1 4 8 
9 2 0 1 
9 3 6 9 
169 
4 2 7 
2 956 
TONNEN K20 
37 587 
230 836 
152 824 
7 108 
36 4 1 6 
168 171 
1 0 8 7 
82 2 7 4 
73 189 
6 1 7 6 8 
33 6 6 9 
97 3 4 5 
45 0 5 0 
6 0 118 
8 7 6 
27 3 1 4 
6 8 4 
281 1 *5 
2 0 1 
3 1 7 
1 0 3 3 6 
15 0 2 0 
3 0 6 8 
3 8 * 
2 3 5 9 
9 1 8 
199 
10 6 2 5 
2 7 8 9 
220 
3 5 5 1 
2 * 8 3 
290 
160 
1 * * 
1 9 2 3 
2 8 * 
2 2 5 9 
98 
* 2 3 9 
177 
72 2 9 6 
6 6 357 
* * 7 7 
6 5 5 0 
8 3 8 9 
1 6 6 7 
2 3 5 
. 28 
2 2 4 8 36 
I 6 9 3 
1 1 6 9 
1 0 5 7 
1 181 
74 
5 7 3 
3 5 6 4 
2 8 6 
2 1 2 5 
1 3 9 
., . , , . , , , 37 
φ 
φ 
. 
. 16 
. , . 30
. . 158 
14 4 8 4 
4 0 0 5 
10 4 7 9 
7 9 1 3 
4 0 5 4 
3 0 2 
4 0 
173 
2 2 6 * 
­ TONNES 
. 87 1 7 6 
* Β 4 1 0 7 0 3 8 
2 0 6 1 5 
58 333 
5 3 2 
32 369 
22 9 5 7 
16 0 1 8 
β 2 0 6 
Β 7 5 5 
32 7 1 7 
1 * 6 * 8 
3 3 7 5 
. 92 9 9 7
a 
. 2 9 6 * 
* 130 
1 0 1 9 
1 0 0 
2 0 2 5 
8 
100 
* 9 7 5 
1 3 9 7 
70 
1 6 7 7 
. 65 
. 9 9 5
. 53
1 3 * 2 
1 7 6 8 
108 
9 6 6 2 
* β * * 
. . 6 0 0 
2 2 340 60 665 2 3 9 
32 11 
1 7 * 7 . * 
5 3 1 1 8 1 9 
199 * 0 7 8 7 
1 8 1 0 . 3 7 * 
1 762 . . 
' '. 4 
. . . . . . 6 9 2 
a , β 
a a a 
2 7 0 
9 0 
5 2 . 93 
2 * . 2 9 
56 . 3 
7 * * 
185 
9 2 9 . 6 8 
. . . . . . 8 
77 2 9 2 5 
6 7 
53 . * 7 
762 
57 
«. · ' i 
88 . 3 2 1 7 . 6 6 7 4 6 9 
3 3 6 
7 
35 7 0 5 
32 3 0 5 98 4 2 0 5 9 * 3 
2 * 6 1 8 6 2 7 1 5 2 9 * 
7 6 8 7 . 5 6 * 9 
* 4 3 6 . 3 8 8 
4 3 5 9 . 3 7 8 
2 5 5 9 . 5 2 6 1 
6 1 . 12 
185 . 15 
692 
K20 
2 6 7 1 4 3 3 6 0 2 
2 5 6 1 4 1 0 0 9 
3 0 2 3 5 . 73 0 3 1 
. . . 1 362 . 14 4 3 9 
58 3 7 1 6 6 51 4 0 1 
5 5 5 
2 0 662 . 29 2 4 3 
3 7 5 1 0 . 12 722 
1 1 2 1 8 3 33 5 0 4 
1 0 5 6 0 . 14 9 0 3 
6 7 3 3 . 8 1 8 5 7 
8 . 12 1 7 9 
4 4 7 9 6 
8 7 3 
9 3 5 5 2 8 1 9 7 
26 
11 3 * 9 . 162 6a? 
1 0 0 
3 1 7 
3 0 * 3 . 1 5 * 3 
5 β ί ο 
1 O U . 5 3 2 
1 1 5 35 * 9 
6 
9 0 7 . 3 
9 9 
* 532 . 7 8 6 
1 392 
i AA i H 
2 2 5 3 5 5 1 8 2 6 
2 0 1 
65 2 1 
7 5 3 3 8 6 
2 6 
53 . 2 3 
7 9 8 . 1 1 9 
5 9 0 
1 7 0 8 . 7 5 3 
6 9 
12 5 1 * . 5 0 1 2 0 
9 5 2 8 . * 5 326 
100 . 2 8 5 0 
. . 6 5 5 0 
9 . 8 3 8 0 
6 0 0 . 4 6 7 
2 3 5 
export 
Italia 
130 
130 
. . . . . . . 4 0 5 
5 
. . . . , 129
. . 8 
, 9 
53 
13 
546 
317 
60 
54 
1 6 5 8 
1 6 5 8 
4 1 1 
4 1 0 
1 2 * 7 
56 
54 
. 
7 2 6 8 
2 3 9 5 
1 1 4 8 
7 0 
. , . . . 1 0 2 5 
a 
. 146
6 7 4 
3 
6 3 8 5 
6 5 3 
14 1 1 7 
1 0 1 
a 
2 7 8 6 
5 0 8 0 
506 
35 
328 
. . 3 3 2
. . . . 39
27 
144 
86 
248 
155 
. 3 
10 
. . 6 6 5 9 
1 5 2 7 
a 
. . 
Bestimmung 
1 Destinone« 
1 «"CST 
CUBA 
D O M I N I C . R 
. M A R T I N I O 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
IRAN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDC 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYS IA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R . P 
JAPON 
HONG KONG AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
Ε Χ Τ Ρ Α ^ Ε ε 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
5 6 1 . 3 2 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
M O N D E 
CEF 
EXTRA­CCE 
CLASSE L 
AELE 
6 3 1 . 2 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
5υεοε FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.MAURITAN 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
N IGERIA 
.CAMEROUN 
.CONGO RD 
ETHIOPIE 
. A F A R S ­ I S 
.SOMALIA 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
.COMORES 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
. S I P . M I O 
HONDUR.BR 
CUBA 
.GUAOELOU 
• M A R T I N I O 
•GUYANE F 
PEROU 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
MASC.OMAN 
EWG 
CEE 
4 8 T69 
* 202 
2 0 2 9 
* 0 8 
3 0 3 * 
4 0 ? 
8 0 0 0 
3 272 
1 2 6 
3 1 5 6 
53 353 
4 1 5 7 
1 3 8 1 
6 0 5 
2 3 0 7 
3 9 8 
774 
104 
106 
2 6 4 9 
36 0 5 2 
1 805 
4 8 4 
18 2 4 5 
1 * 3 5 6 
8 2 7 
8 0 6 8 
1 0 2 * 
1 2 1 5 * 8 
5 * 0 
6 5 1 9 
2 8 5 5 
1 9 7 2 * 7 3 
* 6 * 7 7 1 
1 5 0 7 702 
9 2 5 6 1 6 
5 0 5 6 * 7 
2 9 9 6 5 3 
2 * 9 * 3 
17 * 7 3 
2 8 2 433 
TONNEN K20 
6 6 8 3 
2 2 * * 
1 * 102 
3 * 9 0 
2 6 5 1 9 
23 0 2 9 
3 * 9 0 
3 * 9 0 
3 * 9 0 
KUBIKMETER 
7 0 9 * * 
16 5 5 9 
1 0 * 5 1 7 
112 2 8 8 
1 1 8 1 33 1 3 8 
85 
9 6 0 
* 3 6 7 
3 2 6 7 
58 
3 1 * * * 
20 4 7 9 
1 1 3 0 
78 
5 0 
1 0 5 4 
2 3 0 1 
2 5 9 
42 
51 
4 0 5 
1 6 5 
10 6 2 4 
2 34 
5 2 9 1 
80 
5 8 5 0 
8 1 
86 
27 
49 
67 
79 
114 
125 
136 
6 9 
2 9 4 3 
5β5 
133 
1 6 7 0 
7 4 * 5 
9 3 7 
109 
130 
93 
1 1 9 * 
9 * 1 
7 5 6 
44 
2 3 7 
2 4 2 3 
1 0 7 
5 4 0 9 
1 7 0 
360 
4 9 
3 00 
53 
84 
France 
. ■ 
1 1 6 7 
183 
84 8 
103 
2 7 5 0 
1 4 6 7 
a 
5 7 0 
14 143 
5 0 0 
. 300
. 700 
3 0 9 
. 10?
54 
1 1 9 5 2 
60 5 
. 7 8 2 * 
5 8 8 2 
* * 0 
2 9 5 0 
. 25 1 2 6 
5 3 1 
59ft 
7 9 1 
571 875 
1 6 3 2 3 9 
4 0 8 6 3 6 
2 3 6 9 3 2 
153 * 2 8 
76 7 0 7 
9 9 8 8 
5 560 
9 2 9 9 7 
­ TONNES 
6 6 8 3 
2 2 * * 
1 * 102 
3 490 
26 5 1 9 
23 0 2 9 
3 4 9 0 
3 4 9 0 
3 4 9 0 
­ NETR8S 
3 8 4 7 
73 1 4 5 
53 5 4 8 
5 2 7 
7 3 9 8 
. 7
3 9 8 4 
1 181 
11 
2 5 4 4 8 
7 4 9 
. 2 
i o 87 
. 9
4 2 
51 
. . 3 730
187 
92 
8 0 
5 8 5 0 
. 7 
27 
a 
. 45
4 
a 
. 6 6
2 8 3 0 
5 2 1 
133 
a 
2 742 
8 7 
109 
130 
9 3 
1 194 
9 4 1 
756 
. 104
. 46
5 
. 12
74 
19 
Quantités 
Belg.­Lux. 
. 
a 
36? 
• 1 0 2 1 2 2 1 
2 7 5 0 
1 2 2 8 
. 1 4 0 1 
13 2 0 1 
1 9 7 1 
. a 
90 
1 9 8 
242 
. . 53
10 7 0 9 
4 2 5 
a 
5 6 3 3 
5 9 3 8 
a 
2 2 7 0 
a 
32 7 7 6 
1 
1 6 5 7 
9 87 
3 5 4 1 1 7 
58 3 1 1 
2 9 5 806 
2 1 2 5 3 7 
113 8 4 0 
7 1 9 2 0 
10 7 1 3 
6 8 1 9 
11 3 4 9 
K20 
CUBES 
3 552 
a 
2 0 6 7 4 
1 2 8 9 
1 1 2 
7 6 1 * 
4 0 
174 
75 
169 
a 
45 
83 
. . . , . a 
. a 
. 6
1 4 9 3 
. . . a 
10 
a 
. 49
. . . . . a 
. 17
. 
76 
68 
. , . . . . . , 291 
5 
. 2
. a 
Nederland 
25 
10 
9 0 
■ 
867 
2 5 9 
6 0 8 
161 
6 9 
4 4 7 
3 5 8 
. . 
9 8 0 
8 7 5 3 
. 3 9 2 9
8 
1 5 3 9 
12 
6 
96 
13 
27 
complémentaires 
Deutschland 
(BR) 
4 1 3 8 9 
4 2 0 2 
a 
2 2 5 
1 165 
78 
• 5 7 4 
101 
1 185 
2 6 0 0 9 
1 6 8 6 
1 3 8 1 
3 0 5 
2 2 1 7 
. 2 2 3
5 
1 
2 5 4 2 
13 3 6 5 
7 7 5 
4 7 4 
4 7 8 8 
2 535 
3 8 7 
2 8 4 8 
1 0 2 4 
63 6 4 6 
8 
2 106 
1 0 7 7 
9 8 1 4 8 1 
232 0 8 1 
7 * 9 * 0 0 
* 5 * 8 3 9 
2 36 4 6 5 
130 692 
3 3 9 8 
14 
1 6 3 8 6 9 
l e 6*1 
2 1 8 9 
9 2 5 * 
a 
5 3 * 
1 1 7 7 0 
2 5 
110 
87 
1 8 9 8 
3 7 
5 7 * 5 
11 1 7 7 
8 * 3 
3 
18 
. 2 6 6
60 
a 
. 4 0 6
102 
* 9 5 5 
* 2 
. , . 12
16 
. . 5
a 
. . 2
., . . . 2 5 7
197 
11 
a , 
, . . , 
52 
9 0 9 
. 50
. 141 
6 
. . 8 
Italia 
7 380 
2 5 0 0 
9 9 
26 
2 0 7 0 
64 133 
10 881 
53 252 
19 1 4 7 
1 8 * 5 
19 887 
4 86 
5 OBO 
1 * 218 
* 7 7 7 1 
1 7 7 0 
1 * * * 
53 522 
. * 8 1 7 
2 0 
657 
2 2 1 
13 
10 
2 0 6 
8 * 7 0 
2 8 6 
73 
22 
9 6 7 
2 0 3 5 
190 
. . a 
57 
350 
5 
5 1 8 6 
. a 
59 
63 
a 
. 62
3 * 
110 
125 
1 3 * 
3 
113 
* 7 
a 
1 6 0 2 
* * 2 9 
7 7 1 
a . . . . ** 81 
1 1 9 6 
56 
5 3 5 * 
168 
705 
* 3 
276 
3 * 
76 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (*) Voir notes par produits en Annexe 
702 
Januar­Dezembe ­ _ 1969 — lanvler 
Besonderer Maßstab 
Bestimmung 
1 Destination 
1 e>—CST 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE .CALEDON. 
.POLYN.FR 
SOUT.PROV 
SECRCT 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSC 3 
6 3 1 . 4 2 
FRANC8 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
L I B E R I A 
N I G E R I A 
.RM ANDA 
.MADAGASC 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
O O M I N I C . R 
. M A R T I N I O 
.ARUBA 
.CURACAO 
C H I L I 
AFGHANIST 
PAKISTAN 
CAMBODGE 
AUSTRALIE 
.CALEOON. 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­C88 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
6 4 1 . 6 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRFCE 
HONGRIE 
MAROC 
.ALGERIE 
L IBYE 
.SENEGAL 
• C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
.BURUNDI 
TANZANIE 
.MADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
.GUADELOU 
. M A R T I N I O 
IRAN 
SINGAPOUR 
.POLYN.FR 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
EWG 
( S 
2 2 0 
67 
116 
1 012 
6 2 1 
280 
2 4 1 2 
462 6 4 8 
3 0 5 4 8 9 
1 5 4 7 4 7 
1 0 9 293 
93 828 
4 4 587 
9 2 2 9 
1 6 0 6 8 
5 6 7 
Dèce 
France 
1 
194 
131 
63 
41 
38 
21 
8 
9 
2 2 0 
a 
1 
0 0 3 
6 0 4 
. 
544 
0 6 7 
4 7 7 
952 
762 
4 3 2 
899 
0 4 9 
93 
Tibre 
Bdg.Au«. 
35 
25 
10 
3 
7 
1 
1 
. 9 
17 
. 
8 3 1 
62 7 
254 
364 
9 8 6 
890 
4 9 
527 
KUBIKHETER ­ METRES CUBES 
199 113 
48 3 1 3 
2T9 1 8 4 
259 * 3 0 
3 7 7 8 
1 0 8 7 2 8 
9 7 8 
1 2 2 9 
3 4 4 6 
18 136 
3 2 8 1 
2 0 6 9 
265 
522 
2 1 0 7 7 
1 0 9 1 
6 6 3 9 
10 5 7 5 
99 
2 5 3 
70 
162 
1 180 
2 * 9 aie 2 8 1 1 888 
1 5 0 0 
136 
38 382 
1 9 * 
330 
108 
6 1 
172 
7 7 112 
* 5 1 
2 0 1 9 
1 0 9 * 868 
7 8 9 818 
3 0 5 0 5 0 
1 6 5 0 1 6 
135 6 6 0 
133 3 5 * 
I 5 6 3 
52 3 5 0 
6 6 7 0 
13 
11 
70 
? 
4 
38 
77 
2 
172 
4 7 
124 
1 
1 
122 
45 
QUADRATMETER 
5 9 8 7 5 6 7 
6 2 0 0 5 7 1 
1 5 0 9 3 838 
13332 2 2 0 
9 6 6 2 2 7 
1 7 0 0 1 *6 
32 0 9 0 
25 * 0 5 
65 2 5 5 
330 971 
300 0 2 2 
2 1 9 0 6 9 
* 7 0 7 2 
* 0 9 6 2 1 1 * 7 
2 0 B79 
3 1 2 2 1 
6 7 * 3 3 
156 * B 1 
2 2 9 0 2 
9 6 7 1 1 
l * * * 0 6 
2 6 6 0 2 * 
9 7 1 *2 
5 9 091 
* 0 3 9 8 
8 7 2 7 
83 7 3 * 
8 528 
55 6 2 5 
106 B91 
7 9 0 * 1 
35 9 * 1 
15 5 1 1 
9 0 * 1 
* 5 9 3 3 7231 
4 1 5 8 0 * 2 3 
4 3 4 8 3 0 0 
7 8 0 9 5 2 7 
2 4 2 3 164 
1 5 3 3 012 
10B1 747 
2 4 1 235 
5 7 6 1 
3055 
8 1 1 3 
5 9 6 7 
8 1 6 
1 0 8 2 
3 
25 
31 
18 
8 
67 
156 
95 
144 
2 59 
97 
83 
7 
31 
106 
79 
5 
9 
20353 
17952 
2 4 0 0 
1185 
1 1 3 9 
1214 
945 
223 
. 4 1 0 
0 7 1 
797 
6 7 1 
8 7 9 
. a 
1? 
187 
2 * 5 
31 
8 
0 3 3 
ao 1 
. . 7 4 9 
. . 16 
38? 
. , . 
117 
0 1 9 
7 4 9 
9 4 9 
300 
3 9 0 
0 2 8 
9 1 0 
329 2 8 4 
53 
157 
190 
102 
1 
11 
4 
1 
1 
5 2 6 
4 0 2 
124 
117 
113 
6 
1 4 
72 5 
. 112 
849 
4 0 6 
681 
100 
134 
113 
0 2 4 
10 4 0 5 
. . 103 
, 6 
. 180 
818 
177 
eoi 
. , 1 3 9 
2 1 4 
a 
. , . 
146 
092 
0 5 4 
4 7 5 
840 
5 7 9 
2 1 0 
4 5 6 ­
METR8S 
. 9 7 9 
5 3 2 
0 6 6 
?69 
4 8 5 
6 8 9 
4 7 4 
6 7 7 
108 
, . a 
4 8 5 
179 
733 
4 8 1 
7 1 1 
4 0 6 
787 
14? 
. a 
134 
6 3 6 
7 4 9 
891 
0 4 1 
5 8 6 
0 4 1 
122 
846 
276 
804 
694 
4 7 2 
198 
636 
a 
1 7 9 8 
5 6 1 6 
2 7 1 9 
3 1 
12 
12 
6 
55 
4 0 
1 0 3 2 2 
10166 
1 5 5 
14 
13 
141 
128 
13 
2 0 9 
45*3 
945 
62 8 
550 
. . 
56 
9 1 6 
. . . „ 6 0 0 
. . . . „ 2 3 7 
1 1 9 
3 9 8 
a. 
. 892 
. , a , 
. . 
117 
735 
877 
3 4 7 
5 3 7 
530 
038 
49? 
Nederland 
? 
17 
13 
1 
1 
1 
? 
4 
6 
? 
17 
13 
3 
3 
7 
l 3 6 
1 7 1 8 
3 6 2 * 
318 
16 
9 
16 
9 
7 
1 
5 3 9 5 
* 9 7 9 
* 1 0 
380 
3 4 4 
7 9 
? 
41? 
872 
670 
740 
577 
546 
147 
96 
16 
101 
793 
6 5 1 
506 
74 
74 
78 
56 
1 
6? 
108 
55 
116 
4 1 6 
0 5 4 
545 
509 
105 
591 
4 0 4 
233 
­
200 
8 0 0 
. 300 
200 
200 
500 
. , 6 0 0 
400 
. 900 
. , . a 
. . , , a 
. . 6 0 0 
a 
200 
. 9 0 0 
. . 500 
. 
100 
5 0 0 
600 
7 0 0 
2 0 0 
900 
600 
900 
. 
Deutschland 
(BR) 
70 
3 0 
3 9 
32 
3 1 
6 
4 
70 
23 
106 
1 
3 
7 
1 
6 
1 
225 
2 0 1 
23 
16 
14 
6 
3 7 8 5 
1 9 1 0 
1 2 7 4 
118 
286 
11 
24 
39 
248 
28? 
10 
? 
7 9 
?? 
1 
3 
1 
7? 
34 
9 
8 1 7 1 
7 0 8 8 
1083 
9 4 1 
333 
140 
5 
1 
1 
67 
74 
9 
. . , 
0 7 7 
6 1 8 
4 5 9 
5 7 8 
5 7 0 
4 7 5 
3 9 
96 5 
4 0 6 
7 1 4 
6 7 6 
7 4 0 
. 701 
543 
854 
7 1 
0 1 0 
0 5 ? 
9 1 7 
506 
10 
31 
131 
17? 
6 3 9 
. 19 
7 
4 6 
16? 
a 
. . 1? 
4 84 
78 
a 
a 
a 
108 
6 1 
? 
35 
7 5 6 
3 3 1 
92 5 
7 2 6 
02 3 
560 
14 
6 39 
2 7 4 
4 4 7 
2 1 4 
a 
1 3 0 
9 1 1 
9 0 1 
9 8 1 
5 6 3 
4 6 7 
7 0 6 
4 3 2 
365 
. 6 6 2 
a 
5 7 7 
2 0 0 
. 9 0 2 
0 0 0 
. . . 372 
. 527 
6 0 0 
. 9 7 6 
. . 4 4 1 
9 2 5 
4 6 7 
0 6 5 
402 
128 
9 9 3 
6 0 9 
172 
0 5 7 
665 
export 
Italia 
144 
104 
39 
24 
14 
14 
72 
6 
4 
41 
1 
2 
2 0 
2 
154 
124 
29 
26 
4 
2 
2 
267 
15 
89 
1 0 2 0 
4 1 
2 1 3 
26 
4 
1 
1 6 9 1 
1393 
2 9 8 
2 3 7 
41 
6 
2 
4 
. 
. 32 
. 280 
. 
3 2 4 
507 
8 1 7 
322 
014 
6 4 3 
2 * 2 
* 3 1 
62 
573 
* 3 * 
761 
133 
. 1 6 9 
a 
. 2B3 
4 
159 
5 6 3 
. 55 
946 
961 
. 3 7 7 
. 250 
18 
. . . 1 0 4 
75 
a 
. . . . , . 170 
, , 
163 
9 0 1 
2 6 2 
3 2 0 
178 
9 0 1 
10 3 7 7 
3 1 
8B4 
3 * 5 
6 3 9 
9 0 9 
7*6 . 6 3 7 
807 
0 9 6 
. 150 
6 * * 
922 
7 7 7 
1 *5 
5 * 8 
7 * 0 
501 
739 
150 
096 
Bestimmung 
1 Destination 
1 «"­CST 
6 5 5 . 7 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS CANADA 
OOMIN IC .R 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
M U N D E 
CEE 
Ε Χ Τ Ρ Α ­ « ε 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
6 5 5 . 7 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
MAROC 
.ALGERIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
AUSTRALIE 
N. 7ELANDF 
M 0 N ο ε ca 8XTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
6 5 6 . 6 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
N0RVEG8 
5υεοε OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
MALTE YOUGOSLAV 
GRECE 
MARK 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. C . I V O IRE GHANA 
.TOGO 
N IGCRIA 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
E T H I O P I E 
.SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
C H I L I 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
MASC.OMAN 
YEMFN 
ARAB.SUD 
PAKISTAN MALAYSIA 
SINGAPOUR 
EWG 
CEE France 
STUECK ­ NOMBRE 
52 * 9 0 
7 6 5 7 3 51 
1 7 0 * 3 8 6 
9 8 2 7 0 6 2 5 3 
1 1 * 730 2 2 
* 2 2 6 3 * 1 
27 580 2 
25 7 30 
127 0 3 6 9 
2 3 1 8 6 9 2 2 18 1 6 1 
515 2 1 7 12 
2 7 6 5 5 8 12 19 2 0 9 
33 7 8 0 
7 9 161 
52 1 5 9 
2 9 7 6 3 2 5 * 5 5 
1 2 8 3 707 312 
1 6 9 2 6 1 8 1 *2 
1 * * * * 1 9 1 3 0 
510 9 0 0 57 
2 * 8 0 * 1 12 
10 390 1 
7 0 3 * 7 
1 5 8 
STUECK ­ NOMBRE 
88 181 
52 3 1 6 27 
33 312 6 
2 6 1 1 1 6 2 0 6 
7 2 7 8 1 1 7 2 7 
5 6 8 9 8 3 108 
3 8 1 *0 
29 0 2 5 12 
60 * * 1 7 
2 9 602 18 
1 *3 8 * 8 6 
1 1 5 2 0 9 
* 5 2 9 1 
3 1 5 6 1 
1 * * 0 3 0 1 * * 
2 7 5 2 5 6 
1 9 * 5 9 2 19 
1 3 2 3 165 43 
32 5 1 8 
17 3 5 7 1 3 1 3 9 7 1 
3 9 7 * 7 3 3 1 * 0 6 
1 1 6 3 2 3 6 967 
2 8 1 1 * 9 7 * 3 9 
2 5 7 9 1 5 * 2 6 7 
8 * 2 2 3 * 1 5 * 
2 0 0 782 172 
2 0 
28 0 5 0 6 
3 1 5 6 1 
a 
5 9 7 
5 2 1 
3 9 9 
3 9 7 
25 5 
877 
302 
6 3 8 
167 
_ 7 3 1 
169 
* 
­
116 
2 6 9 
8 * 7 
2 6 5 
722 
58? 
700 
0 3 4 
. 
, 4 7 7 
363 
0 4 1 
311 190 
a 
6 6 ? 
7 3 1 
7 8 4 
3 6 3 
908 
. . 0 3 0 
53? 
3 6 8 
136 
6 8 8 
418 
9 0 6 
B68 
70? 
166 0 0 1 
177 
165 
• 532 
a 
STUECK ­ NOMBRC 
2 9 5 5 2 1 
1 1 7 5 6 9 * 
2 3 6 1 3 9 1 
2 9 0 9 3 8 1 
28 2 6 9 1 
10 197 
2 5 9 8 
17 9 * 6 
23 3 3 2 
15 7 * 7 1 
* 2 8 6 
1 0 6 3 
* 0 5 7 
7 7 2 0 
* 1 2 5 
3 * 1 6 1 
5 5 7 9 
9 8 8 3 5 
2 5 7 * 1 
* 8 5 1 
5 05 8 5 
5 5 * 3 
* * O U 7 
6 47? 
1 5 8 8 1 
7 5 8 6 
2 3 6 0 
3 5 5 0 
7 1 2 4 7 
65 4 0 7 
14 2 0 5 
26 6 2 8 
33 5 3 5 
126 9 7 5 
27 532 
9 515 
1 5 7 9 
12 6 0 6 
1 2 6 6 6 7 
* 329 2 
6 0 0 0 
* 0 9 3 
3 3 5 * 8 5 
333 9 0 2 
82 9 2 * 
23 103 
5 0 7 1 * 
6 9 8 2 
35 7 * 1 
9 9 3 6 2 2 0 
1 963 
„ 013 
117 
Rft9 
47 3 
32 
a 
. 372 
765 
• . . a 
48 
71? 
4 
. 137 
, 0 0 0 
* 8*5 «*) 
• 123 
Φ 
a 
a 
a 
a 
. . a 
B2 
1 
. . Φ
3fl5 
550 
a 
. • 2 0 0 
* a 
RO 
. • 
. 
Quantités 
Belg.­Lux. Naderland 
14 
61 
7 7 3 
5 
404 
349 
55 
5 
49 
5 
3 
ih 
111 
154 
34 
11 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
5 
70 
4 
1 
1 
2 9 0 
1 174 
516 . 
4 2 8 4 0 0 
3 7 2 5 
. . . . 320 
. 0 8 9 
. . " 
• 
7 8 0 6 7 6 9 
2 3 4 1 5 7 4 
5 * 6 5 195 
8 5 * * 195 
7 6 5 * 0 * 5 
6 9 2 1 0 0 0 
9 8 0 
6 8 8 
1 * 1 
3 5 * 
8 0 9 . 
5 * 5 . 
5 * 5 
20 
525 
7 7 6 2 * * 9 
13 6 5 7 
3 2 1 
3 9 8 * 6 5 9 ¡ 401 1 0 899 6S 2 
53 
83 
3 * « 
1 121 I 9 6 ! 
1 7 5 1 
3 8 3 247 
4 3 4 
9 9 6 67 
2 9 5 _ , 
45 ï 1 '.'■·' 
■ a 
! 1 6 : 
100 
'. 25 Í 
2 6 0 
262 
, 664 
7 0 
16 _ . 
, 100 
80 , 
03 
03 
1 1 532 
3 4 868 
2 2 * 
! 1 1 9 ' 
388 
0 5 6 
4 1 6 
'. 4 
3 5 3 906 
200 ise 2 0 0 6C 
2 3 4 274 
5 
14 
371 
Ì 24 
Tab. 2α 
complémentaires 
Deutschland 
(BR) 
1 
23 
20 
16 
32 
81 
19 
87 
15 
Hi 
û 135 15 
10 
18 
5 
37 
B l 
il 
2 2 3 
i l l m 2 
2a 
1 
2 
* 
1 
3 
2 
5 
1 
1 
0 5 6 
379 
??? 
, . . 8 4 5 
470 
334 
760 
?49 
9 6 0 
74? 
7 9 3 
7 5 9 
m 7 5 9 
7 9 0 
6 5 9 
359 
• . 110 
■ 
0 4 3 
0 3 4 
a 
a 
. a 
6 8 7 
5 9 3 
709 
7 7 4 
89*1 
858 
• . 5 6 3 
• 110 
. a
56? 
0 7 7 
4 7 5 8 7 8 
7 1 3 
7 3 9 
. » 85a 
3 2 7 
5 4 7 
907 
• 4 9 6 
2 9 8 
67? 
7 7 9 
0 7 8 
6 1 5 
. 
5 
37 
7 
5 7 5 
a 
a 
51 
58 
5 
76 
34 
300 
77*1 
6 0 
66 
9 7 0 
4 64 
55 
335 
74 
73? 
. • 098 
100 
48 
a 
?i 
. 104 
Italia 
37 1 * * 
23 * 7 3 
79 179 
* 5 5 * 7 9 
88 6 0 8 
1 0 0 8 
3 858 
8 9 5 8 
8 * 9 6 * 
1 2 7 632 
17 9 1 2 
* 7 7 387 
1 8 1 6 * 7 18 9 1 6 
33 7 8 0 
79 161 
36 9O0 
HSÎ m 
1 2 0 9 7 7 1 
L0*0 315 
312 7 0 9 
169 * 0 8 9 190 
• 48 
82 2 0 1 
14 796 7 7 2 7 
51 9 2 * 
. * 6 0 793 38 1 * 0 
10 6 7 6 
15 5 6 7 
10 6 0 9 56 2 6 1 1 612 
I l 4 0 0 
2 703 
a 
2 0 9 9 3 
1 7 * 6 6 1 xHi ni 15 0 3 9 
29 * 9 1 
2 3 3 2 9 5 9 156 6 * 8 
2 1 7 6 3 1 1 
TA m Zi 333 
a 
20 993 
2 703 
179 9 6 9 
97 352 
2 0 8 079 
3 3 7 $ 
2 152 
15 7 5 7 
19 1 * 9 
9 3 2 * 
2 3 7 
. 3 762 
7 2 1 5 
1 1 3 * 
1 6 7 7 
a 
»Î VA 
* 800 
a 
5 2 8 8 
3 * 816 
6 * 7 2 
* 6 5 3 2 9 0 
1 696 
3 5 5 0 
6 9 877 65 3 9 1 
13 3 3 * 
26 433 
26 89B 
Hl VA 
9 4 6 0 
a 
12 138 
121 9 9 4 
1 3 6 3 
6 0 0 0 2 9 9 1 
3 3 3 1 2 6 
332 266 
82 664 
22 595 
50 242 si al 9 8 8 6 170 
1 6 9 0 
(") Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (·) Voir notes par produits en Annexe 
Januar­Dezembe r — 1969 — anvler­Décembre 
Besonderer Maßstab 
Bestimmung 
1 Destination 
i f­CST 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE .CALEDON. 
M U N D E 
CEF 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSÉ 3 
6 6 6 . 6 2 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUFDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
A F R . N . E S P 
.NIGER 
• C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
•CENTRAF. 
.GABON 
•CONGOBRA 
TANZANIE 
•REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
H A I T I 
.GUADELOU 
. M A R T I N I O 
L IBAN 
ISRAFL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
AUSTRALIE 
N.2FLANDE 
.CALEOON. 
M U N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
6 6 6 . 6 9 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUFDE 
DANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
ROUMANIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
.TCHAD 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
OUGANDA 
.MADAGASC .REUNION 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
PANAMA 
.GUADELOU . P A R T I N I O 
JAMAÏQUE 
.ARUBA 
CHYPRE 
L IBAN 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOMEIT 
BAHREIN 
KATAR 
MASC.OMAN 
ARAB.SUD 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
EWG 
CK 
2 1 646 
19 199 
I O 6 3 6 
2 4 0 T 
2 7 5 6 958 
968 4 3 6 
1 7 8 8 522 
3 1 3 6 3 9 
75 169 
1 4 7 3 793 
7 3 738 
IO 739 
4 5 6 
France 
2 
4 1 
a 32 
3 
2 
79 
17 
6 
3 8 0 
904 
. 212 
076 
477 
653 106 
169 
437 
277 
463 
10 
STUECK ­ NOMBRE 
312 0 9 0 
5 5 095 
175 066 
112 7 2 4 
19 6 3 0 
52 6 9 1 
23 0 7 5 
13 8 7 0 
4 0 4 3 1 
11 2 1 6 
36 602 
15 0 0 0 
67 9 9 9 
26 4 3 9 
10 0 3 0 
18 353 
10 7 9 3 
16 3 6 3 
6 7 B 38 
17 0 1 8 
159 0 3 8 
32 0 2 9 
5 9 0 1 
13 6 0 4 
17 4 1 8 
66 3 4 1 
2 5 0 0 9 
2 180 
6 6 4 8 
1 0 1 8 8 7 
12 3 0 1 
18 2 1 4 
1 6 4 0 7 1 3 
655 8 8 0 
9 8 4 833 
4 9 8 8 8 7 
161 307 
4 8 5 928 
163 387 
1 2 7 7 2 9 
14 
4 
1 
8 
6 
35 
6 
13 
16 
102 
4 
9 7 
96 
70 
76 
. 359 
214 
. . . . 373 
374 
. 50 4 
4 9 3 
370 
133 
85? 
a 
848 
. . . . 533 
73? 
80 
. . . . a 
4 5 4 
316 
773 
543 
897 
75? 
6 4 6 
9 5 7 
54 9 
* 
STUECK ­ NOMB 
1372 U5I 
2 " 9 702 
4 7 1 186 
1 1 4 7 2 0 8 
12 363 
30 364 
28 2 2 6 
24 B71 
1 2 0 1 5 0 
52 9 8 4 
19 5 6 0 
37 6 0 8 1 990 
5 9 4 9 
3 9 9 9 1 
129 247 
8 722 
4 6 9 8 
9 755 
2 6 4 5 
52 4 1 5 
2 149 
7 3 2 3 
33 865 
192 0 8 2 
17 9 1 6 
4 9 7 8 1 
19 6R1 
17 4 7 5 
3 0 2 0 
2 5 5 0 
11 6 2 1 
32 794 
36 6 4 4 
4 4 9 9 
36 532 
2 4 8 4 3 6 
83 2 0 9 
5 2 2 3 
5 328 
5 708 
4 872 
5 046 
2 0 2 4 
16 140 
3 9 5 5 
2 2 0 6 6 
81 3 3 4 
515 031 
18 160 
9 701 
62 655 
6 4 0 9 3 6 117 
I 4 3 9 
4 223 
77 0 8 8 
18 
30 
10 
1 
54 
* 3 
2 
1 
ι 4 
22 
4 
10 
19 
73 
16 
3 
1 
3 
a 
874 
0 7 1 
7 78 
553 
. . 3 
376 
0 70 
110 
65 
53 
51 
. . . 60 
700 
4 9 
, 305 
968 
51? 
7 96 
4 3 9 
996 
132 
6 8 9 
. . a 
863 
0 1 8 
. 9 6 7 
1 
i a 
. 378 
6 7 0 
. . , 30 
. . . . . . . . . . 
' 
Belg.­Lux. 
5 2 6 3 
1 168 
5 5 7 
375 4 7 2 
311 896 
63 576 
4 5 953 
12 8 5 6 
17 6 1 2 
5 758 
1 0 6 2 
11 
1 1 0 655 
. 119 7 9 8 
95 9 2 8 
θ 2 5 4 
7 0 
525 
1 725 
. , . . 97C 
a 
2 4 2 0 
4 7 3 7 
9 7 0 0 
1 5 0 
18 
17 259 
. . . . 59 382 
2 5 0 0 0 
a 
. a 
. • 
4 6 2 2 1 3 
326 393 
135 8 2 0 
28 3 9 5 
10 718 
107 4 2 5 
10 189 
1 150 
" 
194 5 8 3 
. 3 3 6 110 
2 1 3 151 
1 865 
15 6 8 4 
13 4 0 5 
2 8 3 4 
4 0 2 0 
19 195 
527 
6 885 
158 
. 128 9 4 2 
. . . . . . 1 0 0 5 
, 15 534 
5 3 2 7 
1 9 9 9 
2 0 7 
6 0 8 6 
. . . 3 0 0 
2 9 0 9 
1 160 
a 
36 6 0 0 
4 0 9 4 
. . . . . a 
T 6 * 1 133 
2 0 1 
220 
350 
156 
112 
. . 685 
779 
40 
Hederland 
1 923 
250 
a 
135 
9 2 4 8 4 
73 597 
18 887 
13 2 6 0 
2 2 1 9 
5 3 5 7 
. 227 
270 
27Õ 
920 
150 
3 00* 
3 215 
1 190 
2 0 2 5 
300 
1 725 
. 1 575 
* 
11 369 
95 336 
. 4 5 1 901 
4 0 5 2 
567 
3 9 4 4 
4 160 
2 6 2 1 
2 815 
4 7 2 
196 
1 5 2 9 
. . . . 4 2 
1 755 
. 337 
. . . 90 
. . 42 
250 
. . . . a 
599 
150 
342 
2 241 
. . 50 
. . . 125 
. 509 
386 
To 
110 
a 
40 
a 
3 0 1 5 
152 
Deutschland 
(BR) 
1 4 1 5 
8 0 6 
79 
. 
31 6 9 7 
9 2 7 2 
2 2 4 2 5 
11 0 0 7 
7 9 2 7 
11 3 8 1 
1 6 8 
. 37 
168 5 3 2 
52 8 9 2 
54 0 6 2 
. 7 2 5 2 
52 6 2 1 
19 3B6 
12 139 
38 1 5 7 
10 8 2 2 
36 502 
. . . . . . 5 513 
. 4 7 2 4 
78 588 
15 7 0 0 
. . 3 4 4 6 
. . 8 4 0 
9 4 6 2 4 
10 282 
• 
7 0 2 831 
2 7 6 1 9 9 
4 2 6 6 3 2 
356 4 1 5 
140 6 2 7 
7 0 2 0 3 
8 0 0 
62 4 
14 
export 
Italia 
12 6 6 5 
16 071 
10 0 0 0 
, 
! 2 1 6 280 
565 199 
1651 0 8 1 
2 4 0 313 
4 9 998 
4 1 0 006 
5 0 585 
3 967 
12» 
32 903 
1 574 
1 186 
11 662 
4 124 
. 3 164 
6 
1 896 
2 0 
. 15 0 0 0 
66 4 9 5 
24 0 2 6 
9 16C 
7 8 0 0 
2 0 4 
a 
31 8 4 0 
12 2 7 6 
63 191 
16 0 2 9 
5 901 
7 0 7 1 
4 186 
3 4 3 3 
9 
2 180 
5 BOB 
7 263 
2 0 1 9 
1 7 6 0 
3 7 0 138 
47 3 2 5 
3 2 2 813 
112 8 8 0 
9 210 
2 0 9 92 9 
131 4 4 1 
4 8 831 
* 
32 6 8 8 108 ' 
37 0 5 5 
31 4 7 1 
4 893 
2 3 3 4 
10 3 3 4 
17 8 7 6 
39 7 0 4 
23 765 
12 0 6 1 
13 9 3 9 
. . . . 2 2 0 4 
. 5 2 0 
4 5 2 
, . . . . . 300 
. . 528 
50 
. 9 0 
2 151 
3 5 6 0 
6 6 7 6 
a 
. . . . a 
674 
3 4 6 
1 100 
a 
1 5 5 7 
. . . a 
72 
4 0 9 
9 3 8 
5 1 7 4 
1 4 3 4 8 7 
53 584 
4 7 1 4 2 8 
a 
11 7 8 9 
543 
6 
19 4 2 9 
3 189 
3 390 
16 4 3 3 
4 0 3 
5 7 4 0 
3 9 991 
3 0 0 
8 2 2 2 
2 392 
5 3 0 0 
? 0 7 6 
51 6 2 6 
344 
4 350 
29 3 5 3 
154 16? 
8 150 
36 786 
300 
10 1 5 0 
3 0 7 0 
? 550 
11 0 9 3 
3 581 
17 6 9 7 
2 6 5 0 
30 2 6 4 
?07 933 
70 180 
5 223 
5 328 
4 3 3 0 
1 202 5 0 4 6 
2 0 2 4 
13 702 
2 3 2 1 
2 0 765 
ao 605 512 7 3 8 
17 673 
9 5 2 9 
62 545 
64 0 9 3 
4 320 
2 61 
2 3 0 
71 762 
Bestimmung 
1 Destination 
1 «­CST 
.CAI EDON. 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
6 6 7 . 5 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
BULGARIE 
L I B Y F 
. C . I V O I R E 
.CONGO RO 
ETATSUNIS 
CANADA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
IRAN 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AFLF 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
6 6 2 . 4 4 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVFGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECUSL 
HONGRIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGER IE 
T U N I S I E 
L IBYE 
.MAURITAN 
. M A L I 
. H . V U L TA 
.NIGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E P I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
.BURUNDI 
E T H I O P I E 
.MADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
.A9UBA 
• CURACAO 
•SURINAM 
•GUYANE F 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEÏT 
MASC.OMAN 
ΡΑΚΙ STAN 
THAILANOE 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
P H I L I P P 1 N 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALFOON. 
EWG 
CEE 
14 1 » 1 
53 6 7 7 
5 6 5 3 2 6 3 
3 2 6 3 310 
2 3 4 6 2 7 6 
8 1 5 2 6 3 
2 8 6 282 
1393 3 5 5 
3 7 7 810 
78 4 4 0 
1 3 7 5 5 9 
France 
12 
286 
ai 2 0 5 
67 
61 
137 
96 
39 
QUADRATMETER ­
2 7 3 9 
7 0 6 5 
6 4 1 2 
16 4 0 0 
14 2 8 5 
1 6 9 4 
5 6 3 0 
6 ° 2 
9 8 8 6 
16 1 6 7 
4 9 1 
6 7 1 
223 
2 1 9 
4 1 9 7 
7 8 0 0 
5 7 3 
2 0 8 
210 
222 
1 4 7 8 
1 0 3 2 3 8 
46 9 0 1 
56 3 3 7 
4 4 6 1 6 
3 4 3 2 0 
1 0 8 6 0 
4 4 3 2 
6 9 6 
8 5 9 
1 
10 
1 
1 
i a 13 
5 
4 
2 
QUADRATMETER ­
6 9 9 7 6 7 7 
8 7 9 0 8 8 
2 1 5 6 2 7 2 
3 0 8 3 6 1 
3 2 6 7 9 6 
189 9 8 1 
2 4 0 3 
38 585 
26 3 5 3 
2 1 0 8 1 
3 7 2 1 8 8 
5 6 3 2 4 0 
4 5 8 1 7 0 
63 2 0 1 
6 5 1 4 
2 5 1 555 
26 734 
8 9 9 4 
31 0 5 0 
33 9 3 5 
35 0 9 6 
98 4 7 0 
3 0 302 
6 7 6 8 0 
51 6 6 7 
9 109 
16 984 
15 4 9 7 
16 3 9 7 
6 0 8 8 5 
2 4 7 4 
2 3 6 4 5 2 
27 7 1 6 
58 1 9 6 
3 8 0 4 4 
68 5 1 2 
33 BIO 
32 9 0 5 
69 114 
4 6 4 6 
3 763 
37 4 7 2 
1 0 9 25B 
10 7 3 0 
2 9 4 7 4 6 
13β 323 
2 7 3 3 6 7 
2 6 8 4 5 2 
2 ose 6 0 5 3 
26 7 6 7 
14 6 3 ? 
17 9 8 7 
19 7 8 4 
3 0 6 6 
84 2 0 8 
8 2 2 0 
3 533 
6 342 
14 6 6 6 
3 8 246 
19 5 3 1 
4 1 0 8 
24 66P 
2 9 5 1 
16 6 8 1 
5 7 8 0 
3 0 4 2 3 
108 671 
35 7 3 9 
149 
166 
37 
7 
1 
1 
13 
21 
5 
4 
27 
26 
10 
6 
2 
4 
U 
5 
109 
16 
15 
23 
4 
3 
22 
84 
12 
47 
145 
12 
3 
1 
8 
1 
20 
3 8 ! 
. 
391 
126 
265 
60 2 
6 0 4 
6 6 3 
4?? 
4 4 7 
. 
Quantités 
Belg.­Lux. 
990 
. 
1073 816 
745 7 0 9 
778 1 0 7 
104 7 9 9 
49 145 
44 3 6 6 
30 8 5 8 
3 0 5 9 
128 9 4 2 
METRES CARRES 
a 
486 
579 
6 9 4 
?aa ?35 
665 
4 
745 
70? 
. . 9 
177 
a 
375 
1? 
. 7? 
a 
9 
377 
0 4 7 
3 3 0 
4 9 1 
8 5 1 
83 9 
143 
311 
. 
236 
a 
30 
1 9 3 3 
62 
1B6 
aa 23 
38 
20 
. 70 
a 
. 4 1 9 7 
4 6 9 0 
113 
a 
1 
, 7 9 
14 8 3 6 
2 2 6 1 
12 875 
5 812 
3 7 4 
6 60S 
4 1 9 7 
. 1 5 5 
HETRES CARRES 
. III 7 7 7 
700 
99? 
. 394 
331 
450 
, 86 1 
, 130 
0 1 3 
. . 840 
399 
630 
6 9 3 
270 
60 
557 
110 
817 
140 
94 5 
ftOO 
655 
574 
331 
6 3 0 
319 
878 
0 9 5 
. . . 516 
90 7 
13? 
796 
758 
6 3 4 
0 9 6 
, . . . 91 8 
a 
. 538 
971 
. 110 
ft45 
a 
. a 
7 6 1 
350 
a 
a 
273 
774 
1 0 6 4 642 
. 3B2 688 
133 5 0 7 
16 8 6 8 
11 5 2 9 
. 1 4 8 4 
861 
1 7 9 
6 3 2 0 
3 9 6 9 6 
. 1 2 5 0 
804 
5 9 7 
6 5 7 5 
12 8 2 4 
50 
4 0 2 
79 7 6 9 
1 9 4 3 
4 5 8 7 
1 3 0 7 
830 
301 
70 0 0 9 
' 
Nederland 
6 0 
53 6 7 7 
6 4 7 3 8 3 
5 6 2 6 5 8 
3 1 0 4 8 
19 5 7 5 
10 9 9 9 
11 4 6 1 3 8 2 
1 9 3 7 
12 
3 1 3 
1 0 5 4 
. 2 6 2 3 
6 
6 4 0 
67 
44 
64 
10 
3 9 5 
?3 
. 11 
3 
15 
5 6 3 5 
3 6 9 6 
1 7 3 9 
1 3 0 0 
8 4 0 
4 3 9 
. 3Θ5 
. 
30 3 9 3 
?94 8 2 6 
. 87 582 
. 76? 
, 
5 0 
2 4 2 8 
9 5 5 
1 0 5 0 
767 
70Ö 
30 30 
1 5 1 6 
115 
1 140 
7 9 9 
9 1 1 5 
703 
Tab. la 
complémentaires 
Deutschland 
(BR) 
. 
. 
7 5 7 0 3 0 
1 0 6 107 
150 973 
138 8 1 2 
1 1 0 2 9 8 
12 111 
3 5 0 
. . 
2 1 3 6 
5 5 2 5 
4 801 
, 13 9 2 9 
3 4 7 
4 5 6 7 
621 
7 9 3 4 
15 9 3 5 
4 9 1 
6 0 1 
214 
9? 
a 
1 7 4 8 
4 7 5 
7 0 3 
170 
719 
1 375 
6 2 156 
26 391 
35 765 
3 2 1 5 4 
29 6 2 1 
2 9 0 7 
92 
. 7 0 4 
5 0 9 3 9 6 3 
4 0 9 5 2 4 
1 5 5 8 298 
a 
3 0 7 778 
173 3 8 5 
2 4 0 3 
35 0 7 7 
2 5 4 1 7 
16 5 3 8 
3 6 1 8 4 3 
3 8 0 7 6 8 
3 9 1 125 
18 4 2 4 
. 3 0 3 7 
8 9 1 0 
. . 20 64? 
6 0 6 0 
3 0 1 6 
15 7 6 0 
5 0 3 6 
50 7 0 5 
? 55? 
14 8 7 4 
10 6 8 0 
5 7 5 7 
52 7 3 0 
1 8 7 4 
1 1 6 0 9 0 
10 354 
4 2 3 6 5 
36 895 
4 4 6 9 3 
28 9 8 2 
26 8 5 0 
5 0 750 
4 6 2 0 
. 14 9 5 6 
24 351 
10 2 0 1 
65 199 
98 0 6 9 
2 2 5 6 8 3 
118 6 4 6 
2 0 8 8 
4 9 1 3 
25 48B 
5 5 6 7 
5 0 6 9 
1 8 5 
2 0 8 6 
27 132 
4 0 0 
3 5 3 3 
2 884 
11 0 3 9 
1? 1 4 4 
13 5 7 6 
1 100 
15 7 4 3 
1 870 
16 5 3 0 
5 1 8 0 
9 0 4 1 
68 5 9 1 
7 6 0 6 
Italia 
7 00 
• 
3438 6 4 3 
L757 7 1 0 
1680 933 
4 8 4 4 7 5 
54 2 3 6 
1187 7 5 4 
2 * 9 7 9 8 
33 0 9 7 
8 6 0 5 
54 
2 
1 2 5 0 
. 2 86 
2 * 3 
. 105 
. . . . a 
. 92 
a 
. 6 
. . 
2 2 3 « 
1 3 0 6 
928 
8 5 9 
6 3 4 
67 
. . . 
8 0 8 6 7 9 
2 4 861 
48 6 8 6 
4 9 4 95 
, 2 313 
a 
130 
25 
1 6 0 5 
3 0 7 0 
1 2 8 276 
67 0 4 5 
2 1 6 6 6 
6 5 1 4 
248 388 
12 0 0 7 
8 9 9 4 
31 0 5 0 
7 856 
1 6 3 7 
68 8 2 4 
4 3 4 9 
6 1 6 5 7 
1 312 
. . a 
2 210 
a 
4 132 
6 3 8 
a 
819 
a 
2 9 3 0 
5 5 1 0 
26 
2 2 4 7 
. , 3 5 6 
216 6 3 6 
39 594 
a 
4 7 1 0 
19 5 9 9 
9 8 0 
24 2 6 9 
4 9 5 6 
3 4 5 8 
2 5 1 7 
12 870 
4 746 
3 0 0 8 
9 4 2 5 
. a 
6 0 0 
21 3 8 2 
18 793 
7 8 5 9 
f ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (*) Voir notes par produits en Annexe 
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Besonderer Maßstab 
Bestimmung 
1 Destination 
ï «"CST 
.POLYN.FR 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­ΕΕε 
CIASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSC 3 
6 6 2 . 4 5 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE SUEDE 
F I N I ANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. M A L I 
.N IGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
• TOGO 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ε ΐ Η ί ο ρ ι ε 
. A F A R S - I S 
.SOMALIA 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
FTATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
.ARUBA 
.CURACAO 
VENFZUELA 
.SURINAM 
•GUYANE F 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIC 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
MASC.OMAN 
PAKISTAN 
THAILANDE 
CAMBODGE 
INDONESIE 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
M O N D E 
CEE 
εχτρΑ^εε CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
Φ 
6 6 7 . 1 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
EWG 
CEE 
4 0 199 
1 5 4 4 5 9 5 5 
10668 1 4 4 
4 7 7 7 811 
2 6 7 7 310 
1 6 3 1 0 1 3 
2 1 5 8 6 6 1 
7 4 9 6 1 8 
8 9 2 4 5 9 
4 1 2 9 5 
Décembre 
France 
15 
1 0 6 6 
3 6 1 
705 
59 
15 
6 4 5 
228 
3 54 
QUADRATMETER ­
1 0 6 1 2 6 4 0 
2 6 0 3 5 6 0 
2 8 4 9 1 6 5 
9 6 7 5 OBI 
96 4 6 6 
60 B87 
5 2 0 3 
2 3 8 0 4 
56 2 1 4 
129 4 0 9 
2 7 5 2 
6 5 0 2 4 1 
1 1 6 1 153 
2 5 1 0 0 8 7 
5 914 
2 8 0 9 1 3 
4 8 0 7 1 
1 6 6 3 0 5 0 
353 3 4 4 
10 4 3 2 
9 4 8 7 
2 3 0 0 
3 5 8 511 
11 114 
159 7 1 9 
199 2 2 9 
12 5 7 7 
66 7 5 8 
840 4 9 3 
7 7 3 3 
6 199 
7 562 
8 9 8 3 6 
13 286 
117 0 7 0 
8 313 
2 4 6 1 6 
14 1 4 9 
22 829 
42 9 0 9 
2 9 507 
3 7 5 0 5 
66 4 8 1 
12 U B 
3 137 
9 165 
15 305 
13 9 2 8 2 985 
35 7 5 5 
66 5 1 9 
16 734 
740 0 4 * 
169 5 7 6 
60 2 6 * 
6 9 7 1 7 
5 2 1 7 
23 2 7 5 
3 9 2 3 
5 0 3 1 
28 9 7 9 
* * 192 
5 5 3 2 
89 6 9 8 
6 1 567 
30 2 2 9 7 
133 * * 3 
28 3 3 0 
115 9 0 6 
133 852 
1 *7 190 
2 6 3 8 2 
53 878 
46 ' .04 
3 * * 8 
6 4 0 7 
9 2 1 6 
17 701 
3 2 0 0 4 2 
6 9 190 
5 1 2 8 6 
3 7 9 6 1 5 7 9 
2 5 8 3 6 9 1 2 
1 2 1 2 4 6 6 7 
8 2 1 3 1 2 8 
4 5 7 3 9 0 5 
3 5 1 3 7 8 9 
501 866 
3 9 7 0 4 3 
393 623 
l i a 27 
146 
5 
3 
1 
95 
63 
9 
7 
6 
177 
53 
3 
4 
11 
31 
5 
? 
19 
71 
? 
3 
15 
75 
6 
13 
34 
7? 
5 
? 
7 
22 
7 
2 
35 
33 
1 0 2 2 
2 9 8 
723 
193 
165 
6?9 
173 
169 
4 5 9 
9 5 1 
9 0 4 
0 4 7 
6 5 6 
7 7 3 
3 9 1 
6 7 4 
7 3 5 
Belg.­Lux. 
. 
174? 0 4 2 
1 5 9 7 7 0 5 
1 4 4 3 3 7 
83 0 0 0 
58 585 
6 1 3 3 7 
1 9 3 9 9 
. 
Nederlanc Deutschland (BR) 
2 * 1 5 0 
4 3 2 1 3 3 1 0 1 7 0 1 7 1 
4 1 2 8 0 1 7 3 6 4 0 1 3 
19 3 3 2 2 8 0 6 1 5 8 
5 3 6 0 1 6 6 1 9 6 5 
5 2 * 5 1 3 * 9 0 7 6 
13 972 1 1 * 3 1 7 0 
260 * 8 0 7 2 7 
1 1 0 5 * * * * 6 3 7 
, 
METRES CARRES 
9 9 7 
7 4 8 
685 
189 
0 2 1 
a 
715 
7 1 7 
a 
7 4 1 
811 
5 2 7 
a 
513 
2 50 
0 5 6 
. . , 4 
. 378 
4 8 5 
900 
0 8 2 
2 5 
6 6 7 
849 
26 7 
291 
6 8 7 
. 814 
126 
240 
753 
719 
2 3 4 
. 0 2 6 
. , . a 
4 4 4 
4 5 0 
a 
44 3 
534 
7 30 
0 1 6 
. . . 4 1 4 
. . . 43? 
173 
Θ96 
390 
. . 4 3 0 
48? 
78 
, 684 
a 
. 6 0 3 
6 1 4 
3 9 0 
6 1 9 
7 7 1 
8 6 9 
0 3 ? 
Θ98 
01? 
945 
4 
GRAMM EIGENG 
177 742 
17 8 4 6 
2 0 8 2 7 9 
38 142 
43 4 3 7 
3 1 6 7 7 
103 6 1 8 
28 7 2 0 
13 6 0 9 
2 7 1 332 
2 2 5 133 
1 
1 
41 
70 
. 4 7 6 
763 
545 
3 7 9 
3 
7 9 4 
5 0 1 
1 
307 
2 2 3 8 1 9 
. 2 0 2 792
2 8 8 0 9 2 
9 9 
6 3 0 2 
288 
36Ô 
6 2 
39 
1 983 
9 860 
ni 
2 55Ô 
94 
184 
55 
7 3 7 0 1 2 
7 1 4 802 
22 210 
9 6 2 2 
7 0 1 2 
12 588 
9 932 
1 1 1 
­ GRAMMES 
1 0 1 6 8 
. 55 5 5 3
3 0 1 2 4 
2 9 9 8 8 
1 0 2 3 
8 3 8 6 3 1 7 0 1 5 6 
3 1 1 * 3 2 5 * 0 259 
1 2 8 0 7 * 8 
1 2 3 5 7 * 0 
3 0 0 9 0 8 7 8 
9 3 0 2 5 1 *9 
* 3 6 3 
2 3 7 9 0 
* 9 7 3 * 
215 
2 6 6 1 
1 9 3 6 6 0 7 258 
1 300 * 6 * * 3 3 
222 1 0 * 1 4 7 7 
9 32 
2? 
2 12 
4 2 1 
4 501 
1 5 8 1 3 0 
1555 8 5 
25 * * 
* 60 
* 6 0 
20 8 * 
2 2 
6 3 * 
POIDS 
NC 
. 2 8 1 0 7 
110 
10 5 8 * 
12 4 0 4 
a 
a 
. 5 2
a 
26 3 9 7 
2 1 1 2 
3 1 1 9 
1 7 9 4 
5 2 5 
4 0 6 6 
5 3 5 0 
1 9 8 4 
3 1 6 0 9 
1 0 4 0 
3 0 2 7 3 
3 7 1 7 
4 8 5 9 8 3 8 6 
5 9 0 1 
2 0 2 3 2 
5 9 6 0 
! 9 863 
13 7 8 9 
1 3 * 8 
9 0 $ 
1 1 187 
* 9 7 9 
, , 12 4 0 6 
32 8 5 4 
3 4 6 5 
2 5 832 
5 0 1 6 
4 0 5 2 2 
30 7 4 0 
4 9 7 3 
3 1 4 6 2 3 
, , Ì 8 1 3
2 9 2 4 . a 
1 5 9 
4 4 9 4 1 
18 5 9 3 
, a 
5 4 1 0 
3 7 0 9 
58 2 9 1 
2 5 2 * 0 
15 * 9 3 
* 9 8 9 1 
19 1 9 7 
2 Θ34 
) 1 9 0 7 
5 
3 4 7 
95 B32 
3 7 5 2 
16 1 8 1 
5 8 2 0 2 3 2 9 g 
) 5082 041(1 
Γ 3 1 2 0 2881 
1 2 4 8 6 4 2 3 
Ì 2 2 7 4 2 0 9 
t 6 3 3 2 0 2 
! 157 5 2 0 
S 150 6 6 0 
6 6 3 
MET 
1 167 5 7 4 
13 5 6 5 
. 152 4 6 3 
2 0 5 8 
3 1 6 7 * 
103 3 2 * 
23 2 1 9 
13 608 
2 2 1 0 3 7 
. 2 2 4 133 
export 
Italia 
5 9 0 
2 034 6 58 
9 3 1 7 2 1 
1102 9 3 7 
7 6 7 3 2 9 
202 3 3 4 
2 9 4 7 9 1 
2 0 5 5 8 
81 983 
40 272 
7 2 1 0 2 7 9 
1 6 3 2 872 
L337 R77 
Θ004 564 
a 
25 4 8 5 
8 4 0 
14 
4 7 6 5 
4 1 9 7 6 
91 
4 0 806 
5 9 9 249 
1 4 0 4 8 5 4 
5 9 1 4 
2 4 3 2 9 3 
47 961 
1652 2 1 6 
3 3 3 879 
10 4 3 2 
9 4 8 7 
2 3 0 0 
358 4 5 5 
U 114 
126 9 0 5 
6 9 6 2 9 
β 55B 
1 1 8 8 2 
8 3 0 622 
. a 
1 311 
4 6 9 3 6 
12 2 4 6 
55 1 1 0 
4 596 
13 9 * 3 
3 6 3 7 
1 * 7 0 5 
2 9 2 * 
1 8 2 8 
2 5 186 
* 2 832 
10 770 
. 8 2 5 6 
* I I B 
β 9 * 9 
2 9 8 5 
7 9 0 5 
8 2 1 5 
13 2 6 9 
7 0 7 7 6 9 
161 4 7 6 
6 512 
4 9 6 1 
2 * 4 
6 5 2 4 
3 9 2 3 
, 3 6 4 1
4 4 192 
5 532 
89 5 3 9 
11 194 
2 8 1 5 3 1 
125 5 4 7 
30 
112 1 9 7 
75 561 
114 520 
10 7 9 5 
3 3 2 1 
2 7 1 7 9 
6 1 4 
6 4 7 4 
17 3 5 4 
2 2 4 2 1 0 
29 8 3 5 
1 4 9 1 
6 4 1 8 543 
8185 592 
8232 9 5 1 
5 5 1 8 6 1 1 
2123 0 4 9 
2 3 1 7 2 5 7 
211 180 
69 981 
3 9 2 9 5 6 
a 
2 855 
. 6 4 7 3
. . . . . a 
1 0 0 0 
Bestimmung 
1 Destination 
1 «­CST 
ESPAGNE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
HONG KCNG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
6 6 T . 2 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EURUPE ND 
HONGRIE 
MARUC 
T U N I S I E 
EGYPTE 
GHANA 
•CENTRAF. 
KENYA 
TANZANIE ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
GUATEMALA 
PANAMA 
JAMAÏQUE 
.ARUBA 
.CURACAO 
VENEZUELA 
B O L I V I E 
UR UG UA Y 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
KATAR 
MASC.OMAN 
ΡΑΚΙ STAN 
INDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CCE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
6 6 T . 4 0 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
SALVAOOR 
COSTA R I C 
PANAMA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
BRESIL 
EWG 
CEE 
58 
4 
3 
4 
1 
1 2 8 6 
4 4 5 
340 
324 
693 
15 
GRAMM 
14 
9 
23 
251 
7 
93 
1 
1 
29 
1 
6 
6 
4 
4 
177 
6 
1 
1 
6 
116 
11 
431 
1 
8 
ll 1 
775 
1 6 1 8 
306 
1036 
339 
177 
6 9 6 
GRAMM 
753 
6 1 8 
48 
3 1 7 9 
7 3 0 6 
578 
19 
49 
38 
59 
7 3 1 8 7 
3 5 7 1 
3 3 9 8 
4 7 
177 
64 
147 
55 
4 5 6 1 
2 * 3 
1 3 8 1 
12 
31 
* 1 
35 
42 
97 
49 
0 2 4 
233 
6 9 6 
381 
775 
116 
184 
3 0 9 
8 75 
9 4 6 
7 9 5 
9 7 9 
108 
France 
76 
3 
75 
74 
66 
1 
* 9 1 
a 
76 
221 
167 
616 
3 4 1 
234 
10 7 
085 
40 3 
0 5 2 
108 
EIGENGEWICHT 
533 
703 
677 
5 7 9 
3 7 9 
7A? 
3 1 8 
357 
365 
144 
78? 
981 
93? 
7 1 0 
l f t l 
109 
76 
109 
9 
617 
197 
179 
9 1 3 
71 
16 
26 
430 
19 
303 
5 02 
4 7 1 
994 
15 
228 
319 
10 
229 
505 
59 
2 
77 
11 
537 
4 6 0 
144 
153 
912 
19 
170 
44? 
20 
53 
175 
531 
130 
733 
9 6 9 
4 4 3 
974 
207 
012 
130 
3 7 6 
7 4 2 
265 
9 3 9 
847 
75 
7 4 0 
6 3 0 
1 
1 
2 2 1 
3 
2 30 
224 
4 
1 
a 
0 2 0 
9 4 5 
9 3 4 
. 184 
. 3 
. . . 817 
1 
1 
53 
. . . 9 
. i l ! 
. a 
. . . ­59 4 
196 
1 
10 
29 
10 
0 4 4 
899 
145 
III 
275 
lì . 
EIGENG 
847 
4 1 4 
0 6 0 
a i 3 
66? 
314 
4 7 6 
733 
049 
9 9 0 
573 
3 0 6 * 
7 0 7 7 
11 
7 
1 1 6 2 2 8 4 7 0 
TBI 
981 
85? 
416 573 
177 
2 3 7 
0 5 9 
914 
5 9 7 
6 3 0 
262 
306 
052 
656 
935 
3 5 0 * 
3 3 8 1 
2 
1 
7 
13 
1 * 0 5 
19 
1 3 2 1 
2 
39 
32 
11 
77 
11 
. 300 
. 4 6 1 
255 
566 
. . . 234
784 OftO 
545 
350 
26 3 
350 
97 0 
a 
733 
6 6 1 
935 
86 2 
. 650 
635 
450 
763 
545 
Tab. la 
Quantités complémentaires 
Belg.­Lux. 
3 
128 
95 
33 
33 
29 
Nederland Deutschland (BR) 
25 5 3 3 
. . 72
. . 0 0 0 
. a 
9 0 5 . 
345 
0 6 0 
0 6 0 
9 8 8 
a * 
* 2 3 8 
3 5 * 8 
160 
I 5 5 8 
5 0 0 
1 0 3 5 0 0 6 
3 3 6 9 0 2 
6 9 8 1 0 * 
6 6 3 3 2 7 
595 899 
1 * 7 7 7 
. 
­ GRAMMES POIDS NET 
14 
il 7 
92 
1 
1 
27 
1 
5 
5 
4 
176 
6 
1 
6 
116 
11 
481 
1 
8 
iî 1 
1 0 9 5 
69 
1026 
330 
124 
6 9 5 
3 98 . 1 *0 
. « 736 
6 * 5 
2 6 0 
* 3 9 
3 1 7 
350 
353 
136 
2 * 9 
7 6 * 
6 * 2 
208 
972 
109 
11 
1 0 9 
a « 
6 1 7 
102 
a a 
9 1 8 
2 1 
15 
26 
* 8 0 
I 9 7 0 9 
386 
* 5 5 
9 9 * 
15 
1 9 1 
3 1 9 
5 : 
9 0 3 . 
59 
a a 
46 
Ai : 460 
1 4 * 
153 
7 7 * 
19 
1 7 0 
* * 2 
53 : 
175 
581 
160 . 
2 3 3 
9 5 9 
* * 7 
9 7 3 
2 0 6 
a 1 8 3 
3 6 9 3 
a 
1 1 9 
1 139 
1 
* 7 
8 
33 
1 * 0 0 
1 3 9 
1 
1 3 6 
. 15
. ■ 
. . . a 
. . . a 
. . 9 2 0 
15 
. 37 
Φ 
Φ 
2 
Ζ 
φ 
2 3 
. Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
138 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
φ 
φ 
φ 
\ φ 
1 
. 2 6 6 3 6 6 8 6 2 6 
β07 2 6 6 3 6 6 2 * 7 7 0 
0 * 1 . 12 135 
766 
575 
2 1 0 
5 6 1 
15 
5 6 3 0 
* 0 0 9 
3 8 2 0 
2 7 2 3 
1 8 9 
• 2 . 
­ GRAMM 
5 
11 
20 
1 
a 
5 
2 
5 3 9 N O 179 296 
* * 6 1 * 
5 9 0 
6 2 7 
2 9 5 
0 0 0 
8 * 
, a 
20 
76 
5 1 9 
030 '. 
a ■ 
a 
. a 
a « 
a . 
6 0 0 
a , 
800 
a « 
a · 5 2 7 a 
a « 
. . . 
* 2 * 7 0 
. 2 0 9 112100 7 * 8 
19 392 
* 9 233 
38 0 2 9 
52 6 8 0 
1 * 6 5 9 7 67 * 1 0 
12 2 0 6 
* 2 6 3 1 
1 2 6 5 8 9 
57 0 6 5 
. * 9 1 2 73 1 3 9 506 
2 1 8 6 7 8 39 0 * 9 
9 7 3 5 
31 6 8 0 
1 0 8 5 
2 6 7 1 26 8 7 0 
19 8 9 2 
38 3 9 0 
Italia 
32 0 0 0 
* 3 932 
9 328 
3 * 6 0 * 
3 * 5 0 * 
1 0 0 0 
100 
• 
30Í 
2i2 
600 
1 1 2 3 
301 822 
a 
a 
822 
222 
a 
7 * 0 1 0 
53 7 2 5 
* 1 5 0 0 0 
172 216 
3 OOÒ 
133 6 0 8 
6 0 0 0 
15 396 
* 720 
18 130 
a 
a 
. a 
3 732 
a 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (*) Voir notes par produits en Annexe 
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Tab. la 
Besonderer Maßstab 
Bestimmung 
I Destination 
I *­CST 
ARGENTINE 
L IBAN IRAN 
ISRAEL THAILANOE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M 0 N ο ε 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
φ 
6 3 1 . 2 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUFDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUlSSf AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.ALGERIE 
EGYPTE 
R.AFR.SUD 
E TA T SUN I S 
CANADA 
MEXIOUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE I 
AFLE 
CLASSE 2 
.FAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
6 9 7 . 1 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
FUROPE ND 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
. H . V O L T A 
.N IGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUIN.PORT 
GUINEE 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
EWG 
CEE France 
1 1*0 
137 9 2 1 108 0 5 6 
1*6 0 2 7 
9 6 6 89? 169 0 0 0 
109 7 6 8 98 872 
6 * 450 64 163 
61 1 3 6 5 0 197 
132 6 3 1 43 0 5 0 
6 3 8 2 1 
5 4 2 1 0 9 4 8 4 6 7 4 2 8 2 1 
1 1 3 6 6 7 9 6 1 0 7 1 5 516 
4 2 8 5 4 1 5 2 3 6 0 2 7 3 0 5 
3 6 0 8 5 2 3 3 3 1 2 4 5 7 * 3 
2 7 * 1 2 5 7 7 2 6 3 7 7 6 * * 
6 5 0 3 850 * 6 5 9 6 * 2 
4 4 0 
1 9 9 8 
2 6 5 0 6 9 121 9 2 0 
GRAMM EIGENGEWICHT 
2 0 4 9 981 
1 0 5 0 7 6 4 801 9 3 1 
1 6 9 3 0 7 3 786 2 9 5 
2 4 3 3 085 7 8 0 2 3 7 
1 0 9 7 3 6 7 4 6 4 3 4 0 
6 9 6 512 209 5 5 1 2 6 0 9 9 
320 300 9 3 4 
52 521 
93 351 4 4 2 4 5 6 0 3 1 29 5 8 3 
3 1 6 2 4 0 1 354 
4 9 6 3 2 0 3 2 
624 1 7 0 7 6 1 4 1 * 
42 3 4 4 
4 2 120 5 0 0 
3 830 
58 841 
9 1 2 1 9 
21 6 8 8 7 1 * 1 9 2 7 0 
26 8 * 8 26 8 * 8 
1 331 
25 385 
7 0 7 6 * 3 110 9 6 0 
7 2 1 8 
5 2 * 2 2 33 7 5 0 
55 3 5 0 
108 8 2 3 1 0 1 6 
2 6 3 7 0 
2 2 3 9 3 3 6 3 8 
40 6 9 * 
3 7 535 17 5 6 8 
35 312 
7 0 305 
92 9 8 2 
2 6 3 1 * 2 5 4 2 2 1 7 
1 5 6 2 916 27 * 1 7 
9 3 5 860 
* 5 0 3 * 
1 6 1 2 6 7 2 3 4 1 1 5 9 8 0 
8 3 2 4 2 7 0 2 8 3 2 8 0 3 
9 8 0 4 4 5 3 1 2 8 1 177 5 4 3 3 1 5 1 1 1 4 4 1 6 7 
2 1 1 3 5 1 6 243 8 9 6 
1 5 5 8 4 8 6 87 5 6 2 
* 3 9 3 * 3 9 3 
29 B38 26 8 * 8 
2 8 1 2 816 49 4 0 8 
STUECK ­ NOMBRE 
6 8 6 5 7 6 . 
406 4 8 6 122 8 6 3 
195 232 94 895 
2 0 4 701 148 0 8 7 
126 2 1 1 73 9 5 0 
195 343 183 389 
12 6 7 7 8 3 4 3 
4 9 8 8 2 26 5 0 * 1 * 9 2 4 1 9 * 0 
43 2 2 5 16 8 6 7 
2 6 7 6 9 16 7 1 9 
1 0 7 9 0 8 33 9 7 3 
190 0 3 0 12 9 * 5 
32 0 5 3 11 7 3 0 
6 6 5 0 5 5 5 0 
7 0 5 6 * 7 0 
3 0 2 8 1 2 3 7 9 
* 9 7 9 8 * 5 1 5 
3 5 8 8 
2 5 * 2 2 5 * 2 
3 0 1 
3 0 1 7 
1 169 19 
1 2 5 1 
* 6 7 1 * 
1 1 8 * 7 
2 1 1 1 7 1 * 3 7 
155 272 1 3 * 2 6 * 
3 3 5 * 3 5 63 9 0 2 
2 * * * 2 21 9 7 5 
42 9 1 2 13 1 3 6 
76 5 
968 1 
4 9 6 2 * 6 
2 315 7 3 * 
8 * * 52 8 
7 9 3 * 6 1 
6 2 5 5 * 9 2 9 5 0 * 9 5 
159 50 
1 0 0 9 
12 110 3 1 *2 
6 8 9 0 58 
Belg.­Lux. 
6 * 0 
2 3 1 
6 6 6 8 
a 
3 * 0 
6 * 5 8 6 
38 0 5 1 
26 535 
2 2 3 3 7 
9 6 7 9 
* 198 
. . . 
­ GRAMMES 
7 1 2 0 2 
a 
* 0 78 2 
8 * 2 816 
* 1 2 5 9 
7 1 3 1 0 
. . . 6 0 0
3 2 2 * 0 
10 2 * 6 
3 0 7 3 3 3 
1 *17 7 8 6 
9 9 6 0 5 9 
* 2 1 7 2 9 
* 2 1 7 2 9 
1 0 * 1 5 0 
. . . a 
99 6 9 7 
. 33 3 9 8
1 1 9 6 1 
2 5 7 
* 9 0 
2 122 
7 
, 3
2 6 2 7 
3 2 7 
1 
5 * 3 Î 
6 
74 
1 
1 5 7 
5 2 6 9 
5 
2 0 0 
Deutschland Nederland j B R j 
POIDS 
air 
5 0 0 
79 8 6 5 
. 1 *6 0 2 7 
9 5 7 2 
. 7 9 7 8 9 7 
10 8 9 6 
56 
* 2 7 1 
8 9 5Θ1 
63 4 3 1 
. 6 5 0 4 0 0 4 
. 4 7 5 4 9 * 
. 602 8 5 1 0 
. 4 2 0 0 8 2 1 
. 4 3 8 0 3 8 
. 1 8 1 8 14 3 
4 * 0 
1 9 9 6 
9 5 * 1 
YET 
Nif ι 
19 80S 
64 134 
, 2 1 284 
11 672 
3 6 0 
V 
6*C 
* 201 
2 * 0 9 f 
1 701 
3 663 
1 3*5 
704 
. í Sii 3 077 
2 
. . 1
96 
3 
4 
7 
* 9 
5 903 
4 
1 4 8 * 
I 
1 
25 
4 2 7 
. 1 7 * 0 0 1 
. 865 9 9 6 
'. 591 76 6 
. 6 1 5 6 5 1 
2 6 0 9 9 
. 3 1 9 3 6 6 
52 5 2 1 
92 3 0 9 
. 3 9 * 196 
. 3 1 * 8 8 6 
2 9 5 1 
50 9 1 0 
39 8 * 3 
4 1 6 2 0 
3 7 9 1 
38 8 4 1 
9 0 4 7 0 
3 0 0 
9 2 7 0 
a 
1 3 3 1 
25 3 8 5 
288 3 5 0 
7 2 1 8 
16 6 7 2 
55 3 5 0 
83 0 5 7 
26 3 7 0 
18 9 5 5 
4 0 6 9 * 19 9 6 7 
3 5 2 * 7 
70 3 0 5 
9 2 9 8 2 
2 5 6 9 2 0 8 
1 5 3 5 * 9 9 
9 3 5 8 8 0 
* 5 0 3 * 
export 
halla 
. . , . . . . . ' 
8 9 9 537 
127 7 3 5 
7 7 1 802 
6 1 6 3 3 2 
587 2 1 6 
2 1 862 
,, „ 1 3 3 6 0 8 
79 4 0 7 
74 832 
. 8 1 0 032
a . . . . » 12 
a 
1 6 0 0 
2 5 0 1 . 39
2 0 0 0 0 
7 * 9 
1 * 2 * 7 
. . a 
1 0 0 0 
. . a 
2 * 7 5 0 
a 
. . 65 
. . . . . , 
1 1 5 6 7 7 2 1 102 
3 5 3 1 137 
8 0 3 6 5 8 * 
3 8 6 2 0 8 3 
1 7 6 5 * 5 8 
1 4 4 6 0 3 9 . 2 9 9 0
2 7 2 8 4 1 2 
125 7 1 3 
5 7 5 3 1 
53 178 
4 0 3 3 2 
6 7 9 3 
8 1 
1 * 2 0 6 
* 2 7 1 
9 9 
5 6 9 3 
5 1 5 2 * 
1 7 0 * 2 7 
2 6 2 
3 * 
1 * 1 7 5 
11 7 * 5 
1 2 2 
. 13
1 0 * 
2 0 
* 1 5 
2 5 3 
* 9 
2 6 
1 3 1 9 
2 0 0 8 
3 6 3 1 18 
2 
1 37Ò 
5 0 
108 
218 
131 
# 102 3 5 0 6 
5 6 1 * 
9 6 * 2 7 1 
6 * 9 6 3 
5 152 
l i 2 * 815 
. . 3 * 9 9 6
* * 1 3 5 8 
1 6 0 9 5 8 
13 761 
23 3 6 9 
. 1 0 7 0 
2 0 8 7 
6 525 
* 505 
2 1 6 1 
2 6 * 8 
16 121 
* 9 8 6 
19 3 5 6 
1 2 6 6 
A m 25 0 3 0 
2 2 6 
301* 
2 8 1 
1 0 * 5 
8 
29 
8 * 6 
19 623 
20 7 7 6 
2 3 9 0 * 2 
450 
2 * 461 
54 
9 8 4 
2 50 
2 1 1 
2 6 6 
2 2 4 
1 108 
2 7 8 
108 
882 
5 4 6 2 
" ' 
Bestimmung 
1 Destination 
1 «­CST 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
.RWANDA .BURUNDI 
ANGOL A 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
.SOMALIA 
KENYA 
TANZANIE 
MAURICE 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA •ST P . M I O 
GUATEMALA 
HONDUR.BR 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA 
CANAL PAN 
H A I T I 
O O M I N I C . R 
.GUADELOU 
.HART IN IQ 
JAMAÏQUE 
INDES OCC T R I N I D . T O 
.ARUBA 
•CURACAO 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
•SURINAM 
•GUYANE F 
EOUATEUR 
PEROU 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
MASC.OMAN 
YEMEN 
ARAB.SUD 
PAKISTAN 
THAILANDE 
LAOS 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
OCEAN.BR. 
. N . H E B R I O 
.CALEDON. 
. P O L Y N . F R 
SECRCT 
M 0 N D ε 
CC8 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
Φ 
7 1 1 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ΜΑίΤε 
YOUGUSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
PJLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
EWG 
CK 
1 2 2 3 
2 3 0 3 
16 3 9 5 
8 6 2 7 
6 9 7 
9 2 2 * 
3 0 0 3 
7 * 7 * 
3 5 * 
192 
9 129 
* 0 9 3 
8 * 1 
9 9 1 
9 5 9 * 
2 7 6 9 
5 7 8 
6 seo 
1 1 * 8 9 
6 1 2 0 7 
1 8 7 8 
30 0 0 7 
59 * 9 1 
19 9 6 5 
127 
7 9 8 9 
1 2 7 1 
2 5 1 6 
11 3 1 3 
5 8 1 9 
6 7 7 1 
16 706 
l 9 3 0 
3 3 2 6 
35 0 * * 
1 * 0 9 * 
1 1 1 8 7 
2 7 0 5 
* * * 3 
17 7 1 * 
52 5 
2 6 0 1 
9 5 2 
1 3 4 1 
6 2 9 4 
4 1 7 7 
17 1 5 9 
9 2 0 
1 B16 
2 78Θ 
1 0 9 3 
23 2 0 0 
7 4 9 9 5 
1 0 6 1 
43 385 
2 4 6 
25 312 
2 1 0 3 4 
3 1 5 7 1 
2 9 192 
3 2 4 9 
1 3 8 9 
4 1 1 6 
4 9 3 
1 7 0 2 
9 0 8 
6 3 8 9 
2 2 1 
1 1 1 * 
4 3 1 
β 5 3 6 
11 6 7 1 
4 0 733 
3 0 5 
7 1 2 6 3 
1 583 
17 7 9 9 
331 
1 2 3 
6 7 9 8 
3 3 7 8 
6 0 2 8 
3 8 9 6 8 9 3 
1 6 1 8 2 0 6 
2 2 7 2 6 5 9 
9 6 9 0 8 4 
6 1 6 9 0 9 
1 2 9 9 825 
68 6 0 2 
4 4 6 9 0 6 
3 7 1 5 
France 
302 
223 
4 6 
2 8 3 0 
4 6 0 
1 6 6 7 
6 4 6 
128 
. 
1 135 
8 0 2 
4 4 4 
2 
3 6 8 3 
10 
2 8 7 
2 0 5 9 
6 0 7 5 
4 7 1 7 * 
1=2 
2 538 
16 6 7 7 
13 3 3 9 
1 2 7 
6 5 0 
B8 
. 2 5 2 
102 
4 6 0 
. . 2 200
6 4 0 9 
5 8 6 2 
100 
. 970 
. 10 
60 2 
136 
86 
1 * * 7 
700 
. 128 
, 5 555 
16 137 
9 
131 
3 
6 435 
6 6 8 
5 
. 124 
. 32 
3 3 6 
1 
29 
26 
. . 100 
1 100 
8 5 0 
1 
4 9 8 9 7 
3 3 4 
11 6 1 4 
123 
3 756 
1 4 6 6 
1 2 5 6 532 
4 3 9 7 9 5 
616 7 3 7 
4 2 * 6 6 1 
269 200 
392 0 2 7 
22 * 9 5 
1 5 0 6 6 3 
* 9 
STUECK - NDHB 
7 9 2 
107 
62 
166 
: B O 
23 
4 
13 
56 
1 
4 
76 
7 
12 
35 
4 
35 
32 
1 
13 
10 
3 
5 
16 
16 
6 
. 12 
1 * 
10 
17 
13 
■ 
Quantités 
Belg.­Lux. 
3 1 9 
34*2 
5 
6 3 2 
104 
2 4 9 0 
6 1 3 8 
3 4 6 
163 
1 4 5 0 
7 6 0 
1 0 0 0 
13*2 
1 7 6 0 3 6 
145 3 1 3 
3 0 7 2 3 
12 1 2 1 
3 4 5 5 
18 5 2 2 
320 
5 269 
80 
7 3 9 
5B 
76 
1 7 0 
9 
13 
51 
1 
4 
55 
2 
5 
7 
1 
21 
12 
lladerland 
1 
. 89 
23 
. . 42 
46 
12 
, 11 
. , 5 1 
, . . a 
8 8 2 3 
1 130 
7 7 5 
9 1 5 
157 
6 7 4 
100 
75 
132 
145 
2? 
40 9 
1 5 0 2 
5 9 8 
7 0 7 
187 
575 
5 
2 6 0 
2 3 1 8 
. 6 584 
a 
2 1 9 
6 0 
82 
9 8 5 
27 
* 0 * 2 
1 
1 1 8 7 
5 5 1 
1 5 * 
1 4 0 9 
1 8 6 * 
6 0 
3 0 
1 0 
177 
. . 1 
63 
* * 3 
t 2 5 2 
* 
1 76*1 
4 2 0 
74 
171 
122 2 6 6 
6 0 2 6 
2 1 7 8 0 9 
116 8 9 8 
9 4 8 8 3 
5 7 9 4 3 
15 8 6 7 3 6 835 
1 2 9 
9 4 0 1 
1 0 5 
34 
93 
58 
10 
2 
2 
2 
complémentaires 
Deutschland 
(BR) 
4 9 8 
1 7 5 8 
7 9 4 5 
* 2 9 1 
, 1 9 2 *
6 6 6 
453 
33 
15 
i i . 16
2 7 3 
381 
. a 
3 4 0 3 
8 3 3 
. * 7 1 3
2 3 8 6 
1 6 5 8 
. 3 3 4 
a 
4 7 * 
1 2 4 1 
3 2 5 
1 6 2 3 
372 
. 91 
2 0 4 
68 
. . 99? 
3 3 0 
a 
103 
34 
. . 334 
4 3 9 
2 2 0 
l 2 6 0 
1 20 6 
4 0 2 
4 1 
13? 
1 
2 * 9 6 * 
35 
7 9 0 7 
8 
1 2 3 9 
5 5 7 1 
a 
1 * * 
. 2 6 
1 2 5 
. 51 
1 3 0 
3 9 0 
a 
* 19 5 1 2 
2 * 
5 100 
3 0 
7 8 1 
. 
6 8 3 4 5 6 
2 7 6 7 5 4 
4 0 6 7 0 2 
312 8 6 9 
2 5 3 176 
93 0 2 0 
18 311 
3 * 3 8 
8 1 3 
NO 
Italia 
4 2 2 
322 
8 315 
1 4 7 8 
2 3 7 
5 6 3 3 
1 6 9 1 
6 5 3 2 
2 7 * 165 
7 9 9 * 
3 2 8 0 
3 8 6 
9 7 3 
5 6 3 3 
2 378 
2 * 0 
* 8 2 1 
2 O U 
13 2 0 0 
1 6 8 6 
13 591 
39 293 
3 5 6 1 
. 6 0 9 0
1 0 2 6 
1 366 
9 7 2 0 
5 3 1 7 
* 5 3 6 
16 1 8 9 
1 9 3 0 
1 0 1 3 
3 * 8 * 0 
7 5 7 7 
5 2 9 6 
1 103 
2 853 
15 7 0 7 
3 3 8 
1 963 
3 1 1 
9 * 5 
3 6 9 0 
2 3 9 6 
10 0 6 6 
a 
233 
1 3 9 * 
6 9 1 
15 0 3 2 
51 6 0 3 
1 0 2 * 
13 902 
2 0 7 
9 5 7 0 
18 3 5 7 
29 3 9 3 
2 1 2 1 2 
1 2 6 1 
l 329 
3 »10 
* 9 3 
1 3 5 6 
7 0 * 
6 2 3 5 
195 
1 113 
3 6 7 
7 863 
8 9 2 9 
39 8 7 7 
3 0 0 
1 1 1 
805 
8 7 9 
130 
2 1 3 9 
1 6 2 * 
5 6 3 0 6 0 
6 3 9 4 4 6 
9 2 3 6 1 * 
161 * 9 0 
55 2 1 1 
7 5 9 * 2 1 
2 7 3 * 7 
2 7 7 9 1 5 
2 6 6 8 
19 
2 
3 
21 
î 
. 1 
* 3 
3 
24 
2 
32 
9 
1 
2 
. . 1
4 
{*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (*) Voir nates par produits en Annexe 
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Besonderer Mafistab 
Bestimmung 
I Destination 
i -F-CST 
A F R . N . E S P 
MAROC 
•ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
•NIGER 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
•GABON 
•CONGOBRA 
.CONGO RO 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
TANZANIE 
MAURICE 
.MADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
HONDUR.BR 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANS 
ARAB.SEOU 
YEMEN PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
CAMBODGE INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
AUSTRALIE 
.CALEOON. 
.POLYN.FR 
M O N D E 
CE8 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
T U . 3 2 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
E SPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
ρ ο ί ο β Ν ε 
ROUMANIE 
MAROC 
.ALGERIE 
. C . I V O I R E 
.CONGO RO 
KENYA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
GUATEMALA 
HONDUR.BR 
VENEZU8LA 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
LAOS 
MALAYSIA 
JAPON 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
M 0 N D ε 
CEE 
EWG 
CEE 
France 
9 
2 * l i 
93 TI 
43 31 
2 1 1 
1 
2 
1 
Belg.-Lux. 
9 
7 
2 
2 
î 
9 9 
18 16 I 
2 
5 : 
10 
2 
î 
i 2 2 
3 3 
3 1 
16 
4 
7 
1 
1 
4 * 4 i 
2 ; 
4 i ; 
1 
2 
3 
* ' 7 
* 1 
5 
1 
2 
3 
1 . 
1 
5 
6 . 
7 ( 
* t 
* 1 
25 1 ! 
1 1 
3 
2 
6 * 
2 
3 
9 1 9 
2 
1 1 
1 
2 
1 
6 
2 
22 2 . 
2 
2 3 * 5 * 7 
1 3 0 7 3 
1 0 3 8 43 
3 4 9 3 
191 2 
6 2 0 37 
100 7 
1 * 1 12 
6 9 2 
STUECK - NOMBRE 
5 
25 2 
9 
7 1 1 
1 0 2 Ò 
9 
1 
9 
7 
2 
l i 
1 
1 
1 
3 
1 
5 
5 
1 
1 
6 
7 
8 
? 
5 
1 
1 * 
3 
6 
1 
* 12 
1 
2 
28 
3 
1 
1 
1 
1 
3 8 * 20 
2 1 1 1 * 
. 1 
15 
* 
, 3 7 
I 
ί 1 322 
r ι ο*3 i 2 7 9 
I 2 0 6 
I 1 3 9 
; * β 
7 19 
! 
2 
) r 7 3 
Γ 1 
3 '. 
ι 2 
ι 
2 19 
1 6 
export 
Hedarland 
Deutschland 
(BR) Italia 
238 
182 
56 
2 1 
13 
19 
2 
5 
16 
? 
13 
2 
2 0 
2 
. î 
2 
10 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
7 
a 
1 
a 
« a 
. 1 
2 
3 
, a 
a 
a 
5 
a 
2 
2 
1 1 
5 
3 
1 
. 3 
10 
a 
î 
6 4 
2 
3 
. • 
a 
a 
2 
3 
2 
• " 
Hl 268 
83 
12 
1 7 8 
2 
13 
, 7 
1 NO ? 
? . 3 
. 12 
3 
i 
­
3 1 
18 
2 
39 
a , 
20 
1 
, . a a 
. . 2 
1 
2 
1 
1 
a 
1 
. a 
a a 
. , . a 
. a 
8 
. . 3 
a « 
1 
: 1 1 
'. 12 
; i 28 
• • , . 
* · 132 
* 6 
Bestimmung 
1 Destination 
1 «"CST 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM CLASSE 3 
7 1 1 . * 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
.SENEGAL 
.CAMERUUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RO 
.SOMALIA 
R .AFR.SUD ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
IRAN 
CAM BUDGE 
AUSTRALIE 
.POLYN.FR 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
T 1 1 . A 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV TUROUIE 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
SOUDAN 
.CONGO RD 
ANGOLA 
.HAOAGASC 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
•GUYANE F 
PEROU 
BRESIL ARGENTINE 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CE8 
^ Α β 5 ε 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
Quantités 
EWG 
CEE France Belg.­Lux. Nederland 
173 6 1 13 13 
70 27 . 12 
43 12 7 
9 1 2 * 13 1 
13 6 7 
2 2 . . 11 10 . 
STUECK ­ NOMBRE 
13 . T 3 
3 9 3 * 3 
U . 3 . 
29 2 * 2 3 
3 . 1 . 
52 15 7 2 1 
* . . » 8 . . * 
4 ? . . 
1 
6 . 5 1 
38 1 
15 
3 . 1 1 
2 . . . 
? 
5 5 : .* 
3 1 2 . 
2 2 . . 
12 12 . . 
3 3 . . 
2 2 . . 
2 . . . 
5 1 . . 
Β 3 i . î 93 3 9 3 28 
1 . . . 
20 
1 0 . 1 0 
2 2 . · 
2 1 . . 
3 3 . . 
3 . . · 
4 3 0 166 4 1 6 8 
95 58 13 9 
3 3 5 98 28 5 9 
2 3 9 6 1 16 5 9 
123 18 12 26 
93 37 12 . 
29 23 . 
1 0 10 . · 
. . . * 
STUECK ­ NOMBRE 
2 2 8 . 1 * 3 
76 . . 6 5 
1 3 7 7 130 
63 3 5 10 . 6 0 8 * 16 . 1 
2 3 * 7 1 10 BO 
* ; i i 9 2 * 3 
70 6 0 7 2 
32 * 17 11 
6 7 * . 6 1 
22 . 1 5 . 2 6 7 13 
* 9 * 5 . 3 
1 * 1 13 1 . 
15 15 
5 5 . . 
1 : s 
J . : 
1 . . 1 
1 1 . · 
2 . · · 27 21 · , s 55 3 * . 10 
19 12 . 1 
2 2 . · 
29 2 9 . 
β 8 
* * . , 6 2 . 3 
2 2 . . 
8 1 . . 
1 . . · 
1 8 0 2 2 
1 1 . . 
3 3 . · 
? . . 2 
1 1 . . 
5 1 . . 
1 1 . . 
1 1 . . 
8 1 * * * 0 2 2 2 * 290 
6 58B 58 1 * 1 109 
1 5 5 6 3 * * 83 181 
6 * 6 262 83 171 
* 6 0 1*8 66 15 · 
906 81 . 1 ' 
3 1 . 2 
36 36 . 
2 1 . . 
7 1 1 . 5 0 * STUECK ­ NOMBRC 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
2 0 5 * * * . 17 * 9 * 1 837 
3 7 3 0 * 9 119 6 9 8 . 8 7*C 
Tab. la 
complémentaires 
Deutschland 
(BR) Italia 
86 
. 3 1 
it 
2 l 
1 1 
7 1 
• * 2 
9 
• ■ 
4 · ¡ ί 
i l 26 
1 * 
• 1 
2 i 
• · • * • "  ■
• · • · * -2 · •V 
• 5 19 4 
2 0 
. . • ■ 
. 1 
i 
75 90 
12 3 il ll ι n 
• · • · 
1 5 7 27 
10 1 
• · • 18 
6 0 6 7 · 
7 0 3 
• · I 
1 5 
5 6 
6 a 
8 0 0 
7 1 4 7 8 1 
6 2 3 4 46 
9 1 3 35 
105 25 
77 12 
8 0 8 9 
• · • · • i 
8 1 552 104 5 6 1 
2 1 4 162 3 0 4 4 9 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (·) Voir notes par produits en Annexe 
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Tab. la 
Besonderer Maßstab 
Bestimmung 
[Destination 
i «­CST 
PAYS­BAS 
ALLCM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
1 SIANDE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUFDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YDUGDSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
. M A L I 
.H .VOLTA 
.N IGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUIN.PORT 
GUI NEF 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON .ÇON40BRA 
.CONGO RD 
.RWANDA ,BURUNO I 
ANGOLA 
F T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
.SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MAURICE 
MOZAMBIOU .MAOAGASC 
.REUNION 
.ÇOMQRES 
ZAMBIE 
MALAWI R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
• ST P . M I O 
MEXIOUE 
GUATEMALA 
HONDUR.BR 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA COSTA R I C 
PANAMA 
CANAL PAN 
CUBA 
H A I T I 
DOMIN IC .R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I O 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
.ARUBA 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOMEIT 
BAHREIN 
KATAR 
MASC.OMAN 
YEMEN 
ARAB.SUO 
PAKISTAN 
EWG 
CEE 
133 * 1 5 
2 0 9 6 2 6 
6 * 3 1 5 
111 561 
I B I 
867 
77 * 3 8 
1 1 0 170 
2 0 6 9 8 
42 2 6 8 
4 5 5 7 9 
30 538 
33 6 1 2 
9 2 7 1 
2 
4 9 
27 2 6 8 
33 3 3 0 
5 153 
35 
183 
I t 
363 
"lì I 2 0 2 
1 I B I 
6 
5 9 * 
2 3 5 9 6 
11 2 5 8 
3 0 3 
1 1 7 * 
196 
1*8 
4 9 
29 
346 
263 
73 
3 Hl 19 
48 
2 1 0 
1 3 1 4 
4 9 5 
93 
84 
1 0 5 0 
2 2 6 
94 
121 
109 
1 189 
28 
41 
30 2 
345 
5 9 
72 
86 lì 
262 
137 
8 
184 
119 
36 4β2 
2 1 * 713 
139 8 9 9 
? 
2 5 2 9 1 
136 
36 
70 
89 
35 
1*8 
12 
3 
150 
20 116 
171 
84 
7 
5 
7 
2 
13 
196 
2 2 0 1 
5 
178 
81 
390 
2 7 1 
1 5 8 9 
2 0 7 2 
82 
1 *9 
2 0 2 6 
1 7 7 
176 
2 0 2 6 
3 975 2 0 0 
40 2 0 8 
15 
5 0 8 4 
3 0 5 
27B 
288 
6 
40 
a9 
247 
6 0 1 
2 882 
France 
34 5 2 8 
43 962 
10 264 
2 177 
3 
19 
229 
2 132 712 10 817 
8 9 4 
2 7 3 
9 503 
1 101 
i 58 
1 3 0 1 
4 2 
35 2i 16 
269 
39 
5 
8 
6 8 
17 2 6 7 
8 6 3 6 
2 0 * a7 23 
a 
* 8 
2 0 
1 0 * 
238 
7 0 
3 5 2 2 
8 
5 
à a 39 
25 
fa5 
393 
150 
77 
85 
75 
372 
6 
1 
4 9 
31 
59 
1 
. 1 I 
10 179 
6 9 
8 
13 
7 9 7 2 3 3 9 2 
2 * 
2 
1 2 0 * i , a 
1 
17 
Β 
128 
* 135 
8 0 
1 
2 
7 
. 3
108 
a 
7 
79 
. * 0 
I 119 
* 5 5 
a 
* 827 
32 
13 
29 
9 7 
28 5 3 2 
. 323
2 
68 
* . a 
* . 
23 
Belg.­Lux. 
3 2 * 5 
5 0 1 7 
3 0 8 
1 130 
3 5 
1 0 7 6 
71 
65 
356 
161 
6 
* * 8 
i 2 
81 
* . . i 
, 2
3 7 8 9 
126 
36 
71 
. 
5 
. . 
Nederland 
. 9 5 6 * 
16 2 7 8 
4 80 
1 
3 
82 
186 
9 0 7 9 
29 
373 
7 3 1 
17 
35 
. 1 
22 8 4 1 
1 4 0 6 
4 
a 
1 a 1 
7 
1 
1 
. a 
6 8 9 
, a 
29 
7 
1 
1 
, a 
. a 
. 1
a 
7 
1 
10 
. . 12 
a 
5 
. 6
5 
1 
a 
. . . . . 3 1
. , 15
17 
1 9 7 7 
3 
a 
25 
6 
. . 6
. . . 1 
1 
. 1 
a 
1 
. . 3
. 3 
60 
, . 1
. 2
, . . , . 684
57 
* 1 0 7 3
109 
1 *a 72 
a 
20 
6 1 
. 18
Deutschland 
(BR) 
89 396 
a 
3 7 * 6 5 
8 6 7 2 
1 7 7 
6 0 7 
2 0 5 * 9 
8 9 6 1 3 
10 0 9 2 
8 7 9 7 
2 8 3 9 8 
2 7 5 6 6 
2 0 2 8 2 
* 7 3 3 
2 
19 
9 1 * 
2 0 5 9 9 
3 833 
a 
1*5 
73 
1 0 6 
47 
176 
7 1 
a 
3 5 6 
1 2 7 6 
4 * 0 
6 8 
6 1 6 
136 
139 
. 9 
2 * 2 
25 
3 
192 
3 
12 
48 
181 
4 3 5 
3 9 5 
6 
4 
5 8 9 
76 
13 
1 9 
19 
4 1 4 
19 
2ÌÌ 
197 
. 9
45 
37 
37 
. 9 0 3 
74 
6 1 
115 
1 1 9 
5 4 * 9 
2 0 6 * 7 6 
138 7 2 7 
a 
23 9 7 7 
1 3 * 
22 
7 0 
89 
AS 2 
12 
14 
93 
32 
3 
3 
2 
a 
2 
1 6 5 
1 7 0 3 
5 
111 
2 
3 1 4 
208 
4 1 4 
5 5 7 
ill 
142 
54 
67 
1 0 7 5 
3 6 8 8 
6 1 
4 9 3 8 
1 * 
3 9 7 9 
2 8 2 
97 
196 
* 2 0 
19 
2 4 6 
5 7 4 
2 8 1 0 
export 
Italia 
t 2 4 6 
151 083 
a 
99 102 
. 203 
55 502 
16 168 
6 9 0 
2 2 2 6 9 
15 7 5 3 
1 9 6 2 
3 8 0 6 
3 354 
a 
27 
3 4 5 3 
9 9 * 3 
1 2 7 0 
a 
16 
1 
272 
68 
10 
1 0 1 8 
1 102 
6 
166 
573 
2 178 
30 
* 2 2 
28 
a . . . . , 32
a 
2 
10 39 
65 
2 
2 
48 
. 4
a 11 
2 7 1 
a 
8 
23 
1 1 7 
, 62 
39 
13 
53 
2 0 3 
9 
7 
4*1 
23 1 2 6 
2 8 5 2 
1 1 *5 
TO 
1 
6 
, , 10
1 
2 
3 
9 
19 
. 2
a 
. . 10
28 
387 
. . 76 
22 
5 1 
I 0 5 6 
8 
* 1 0 5 7 
85 
88 
2 5 * 
197 
2 
5 6 6 5 
602 
2 0 
64 
9 
2 
. . 1
8 
49 
Bestimmung 
iDestlnotlon 
1 ­f­CST 
INDE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
THAILANDE 
LAOS 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE NRD 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
. N . H E B R I O 
•CALEDON. 
•POLYN.FR 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
FXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
7 1 1 . 6 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ε SPAGNE 
U . P . S . S . 
•ALGERIE 
T U N I S I E 
N I G E R I A 
E T H I O P I E 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HONDUR.BR 
PEROU 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAN 
AFGHANIST 
ARAB.SEOU 
INDE 
SINGAPOUR 
M O N D E 
CE8 
8XTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
7 1 2 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECC 
TURQUIE U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
SOUDAN 
. M A L I 
. H . V O L T A 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE 
• C . I V O I R E 
EWG 
CEE 
2 7 8 9 
5 9 8 
63 
12 1 1 7 
2 
1 9 4 2 
402 
978 
3 0 5 
1 6 3 8 
3 4 6 3 
2 7 
7 
28 
2 1 7 4 
9 
3 6 
* 1 3 0 
* * 1 
3 
3 3 9 
90 
117 
2 1 0 2 3 1 * 
9 8 5 8 * 9 
1 1 1 6 * 6 5 
9 * 5 9 5 9 
* 5 l 1 6 6 
166 8 5 6 
8 1 6 2 
12 * 2 5 
3 532 
France 
3 
1 
? 
. 1 
1 0 0 1 
18 2 
5 
1 
1 
aoo 22 
7 
3 
33 
. . 7
134 
3 
14a 
76 
a 
3 1 8 2 7 0 
2 0 8 4 5 2 
109 8 1 8 
4 0 9 1 9 
26 0 2 5 
6 8 511 
5 9 5 0 
9 3 0 2 
388 
STUECK ­ NOM! 
32 
3 
9 
7 
32 
55 
1 
5 
3 
134 
2 
30 
39 
4 
1 
33 
1 
b 
1 
1 
1 
1 
5 
17 
11 
5 
1 
5 
1 
7 
1 
9 
2 
3 
4 7 1 
B3 
3B8 
340 
2 6 6 
47 
6 
1 
26 
25 
2 
80 
26 
54 
37 
28 
17 
6 
. 
STUECK ­ NOMB 
9 5 6 0 4 
17 4 2 5 
1 2 7 2 4 
18 2 9 4 
13 3 4 3 
9 6 1 8 
3 3 9 3 
1 4 3 2 
1 8 9 1 
1 2 1 7 
3 6 9 6 
13 7 0 8 
14 3 0 3 
2 9 8 1 
5 7 4 2 
2 3 7 
4 * 5 0 
5 9 0 * 
76 
173 
32 
5 0 0 
836 
112 
29 
1 5 1 
252 
aoi 6 * 6 
1 1 5 0 
* * 812
3 * 9 
104 
74 
81 
2 7 0 
. 2 110
5 2 9 
9 5 0 1 
* 7 1 2 
8 6 3 
29 
25 
2 
117 
1 8 3 7 
1 0 2 3 
2 9 9 
837 
123 
6 9 
1 
3 
170 
6 
8 
1*7 
7 * 0 
6 3 4 
186 
4 81Õ 
3 4 9 
1 
6 1 
7 1 
758 
Quant/tés complémentaires 
Belg.­Lux. 
30*1 
33 6 2 2 
26 0 6 4 
7 558 
3 0 7 9 
2 8 0 4 
4 4 7 0 
1 6 5 
8 
9 
3 
s 
1 
115 
128 
4 
1 2 4 
124 
124 
. a 
. 
10 7 0 9 
562 
4 0 2 
45 
94 
3 
II 29 
179 
33 
, 16
. . . , . . . . . 1
27 
25 
. . . , . . . 
Deutschland 
Nederland (BR) 
131 2 6 5 4 
2 0 0 3 8 0 
6 1 
77 
1 
9 3 8 
1 1 * 
212 
5 4 2 4 4 
1 1 6 7 4 0 3 
6 * 6 1 * 2 2 
* a 
25 
1 2 120 
9 
1 32 
1 0 7 
16 2 8 0 
. . 1 3 * 
2 
79 395 1 
3 6 * 1 9 * 2 2 5 7 5 
* 2 9 7 6 6 7 3 5 3 8 
3 7 3 8 9 6 0 1 7 0 0 
1 898 2 0 3 8 7 7 
5 5 6 8 7 1 2 1 6 
18 1 5 8 1 
6 6 7 8 5 
19 6 2 2 
' 
27 
1 
. 6 
2 a 
6 
52 
1 
* 1
19 
1 
5 
32 
. . . 32 
, . l 
1 
1 
1 
5 
7 
10 
a 
. 2
1 
* 1 
8 
'a 
7 
2 * 0 
E 1 8 9 
2 
1 0 9 
3 
2 1 5 6 ! 
* 193 
a 
. 
56 3 8 8 
10 2 9 7 
1 1 2 5 3 
8 2 0 6 
736 7 8 5 0 
6 2 2 * 
2 122 
251 
12f 
554 
1 2 6 0 
1 1 * 6 
1 6 5 3 
6 * 0 
1 5 6 * 1 3 6 1 
* 3 6 
1 301 
1 0 ' 
1 814 
1 3 * 
21 
15* 
4 
22E 
103 
49 
. ie 
. 5
4 
. . . 1 
11 1 7 5 
11 8 2 6 
1 2 2 1 
2 1 9 9 
68 
3 2 7 0 
2 9 2 7 
56 
11 
28 
87 
6 1 8 
4 0 
a 
76 
2 0 
18 
1 2 1 
23 
2 
. 1 0 3
12 
6 0 
1 
Italia 
1 
17 
. 2 0 9 8
a 
3 
106 
87 
6 
67 
2 9 4 
1 
. a 
17 
. 1
2 1 9 
11 
a 
57 
12 
1 1 7 
5 7 * 9 1 * 
292 3 3 9 
282 575 
262 872 2 1 6 5 6 2 
17 0 9 1 
44 8 
2 2 6 * 
2 * 9 * 
2 
2 
2 
5 
a 
2 
27 
11 
16 
6 9 * 2 
8 2 5 
3 8 0 
185 
a 
8 
8 
1 
10 
1 
6 2 5 
61 
1 1 * 
1 3 5 7 
8 7 6 
169 
9 2 5 
2 6 8 7 
19 
* 
15 
115 
17 
2 1 
7 * 
* 0 
* 3 
6 6 
9 3 6 
. , . . a 
. 11 
I") Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n (*) Voir nates par produits en Annexe 
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Besonderer Maßstab 
Bestimmung 
1 Destination 
1 «"­CST 
. T O G O 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. C O N G O B R A 
. C O N G O RD 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. S O M A L I A 
K E N Y A 
T A N Z A N I E 
M O Z A M B I O U 
. M A D A G A S C 
. R E U N I O N 
Z A M B I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
M E X I Q U E 
S A L V A D O R 
C O S T A R I C 
C U B A 
O O M I N I C . R 
. G U A D E L O U 
. M A R T I N I O 
V E N E Z U E L A 
E 0 U A 7 E U R 
P F R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
Y E M E N 
A R A B . S U O 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y I A N 
T H A I L A N D E 
INDONESIE P H I L I P P I N 
C O R E E S U D 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
. C A L E D O N . 
M U N D ε 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
T 1 2 . 2 0 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V F G E 
S U F D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R F C E 
T U R O U I E 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H F C a S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
BUI GAR I E 
A L B A N I E 
A F R . N . E S P 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. N I G E R 
. S E N E G A L 
G U I N E E 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
• C A M E R O U N 
• C E N T R A F . 
• G A B O N 
• C O N G O B R A 
• C O N G O R D 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
K E N Y A 
T A N Z A N I E 
M O Z A M B I O U 
• M A D A G A S C 
• R E U N I O N 
EWG 
CEE 
3 9 4 
2 0 
2 3 
7 8 
2 3 
3 5 2 
8 0 6 
1 1 6 
2 3 5 
4 8 
9 1 0 
3 0 5 9 
9 4 
2 1 8 4 
9 5 
9 4 
3 0 2 2 
5 7 9 2 
1 8 5 7 
7 8 
8 
6 5 
1 1 7 4 
1 0 4 3 
3 9 
2 4 
4 2 2 
1 0 3 
4 0 
2 8 5 
2 7 9 
8 8 
8 ? 
8 7 5 
8 5 
1 0 
3 6 9 
5 7 9 
3 7 
4aa 7 6 
1 6 6 
7 7 1 
7 3 
? 5 7 5 
5 ? 
3 6 9 
7 1 3 
5 7 
4 3 7 
1 8 
2 7 4 0 
5 2 0 
3 5 1 
9 3 
2 7 0 3 8 2 
1 5 7 3 9 0 
1 1 2 9 9 2 
B 2 9 5 7 
4 7 6 2 9 
2 8 3 2 4 
9 5 3 7 
l 0 9 4 
1 7 1 1 
France 
3 8 6 
1 9 
. 7 1 
1 7 
7 1 
6 
4 
1 
. l é 
8 
7 
? 1 3 6 
9 3 
. 4 3 4 
1 3 5 
. . . . ? 
7 1 9 
7 4 
1 ? 
. . . 7 
1 3 5 
1 
. 7 0 
7 5 
7 9 5 
9 3 
? 
7 9 
. 3 ) 
3 0 
6 0 
3 1 
7 3 6 0 
a 
1 
1 4 0 
. 3 9 
1 
5 
4 7 
3 4 6 0 0 
1 6 8 5 2 
1 7 7 4 8 
5 8 4 0 
4 1 9 3 
1 1 7 2 0 
6 1 5 0 
9 3 6 
1 8 3 
S T U E C K ­ N O M I 
2 4 7 6 2 1 
3 5 6 2 3 
9 7 3 3 8 
1 6 1 2 1 5 
2 3 6 9 1 
2 0 0 9 9 
4 5 3 
4 2 0 8 
2 4 3 4 
6 4 0 2 
5 9 3 8 
5 0 3 0 
2 4 6 1 9 
4 3 0 4 1 
2 1 8 2 
1 8 4 1 5 
9 6 4 8 
3 1 9 7 
9 0 7 
4 9 
5 6 
7 1 
2 3 0 3 
1 0 0 
9 7 
2 5 
3 5 1 
1 5 8 
6 8 7 
2 4 4 5 
2 7 4 
4 6 9 
5 
5 3 
5 6 
2 1 8 
3 1 
1 3 4 
5 0 2 
1 8 8 
2 5 
1 ° 8 
7 6 
1 0 3 
1 2 ? 
7 5 0 
1 4 9 
4 4 
1 1 0 
4 3 
1 2 5 
3 1 5 
5 2 9 
. 4 7 2 2
2 0 3 5 
1 9 5 3 6 
4 6 0 2 
2 0 6 8 
. 5 8 Θ 
4 5 
4 2 7 
1 0 4 
7 6 3 
2 3 8 7 
1 7 3 6 
5 7 9 
2 5 9 5 
3 5 5 
6 6 
2 B 
. 1
2 
1 5 9 8 
3 3 
. 1
1 
2 » 
3 7 4 
1 9 4 1 
1 1 1 
2 8 
1 
. 5 4 
2 0 6 
. . 7 9 9 
. . 1 6 3 
7 6 
1 0 1 
9 6 
3 9 7 
1 9 
, 3 4 
. 7 9 
1 1 1 
1 4 9 
Belg.­Lux 
1 
1 ? 2 4 
1 1 7 1 
5 2 
4 6 
4 1 
6 
6 3 7 7 
3 3 0 5 
6 5 0 9 
2 7 5 
1 9 0 
2 
5 5 
1 
1 7 1 
1 2 4 
2 0 
1 0 6 
9 1 
5 
9 7 
1 5 
1 2 
7 
3 
2 
2 
2 
3 
1 6 
1 8 
1 
5 
. Nederland 
'1 
1 
. , a 
a 
2 
. 6 
. 5 4 
7 
4 6 
2 
, . 5 6 
) 9 3 5 
2 8 * 1 
! 1 * 0 * 
6 7 
, . 2 
. . 5 
5 
3 7 
, . * 6 
1 0 1 
. 7 6 
a 
a 
a 
1 5 
110 
1 1 
. . a 
. . . , . 1 
, . 3 
6 0 8 
* 0 5 
3 0 2 
, . 
) 5 7 1 1 6 
3 * 7 0 0 
! 2 2 * 1 6 
1 2 1 1 7 5 
3 1 0 0 1 9 
1 7 0 2 
> 6 
1 9 
5 3 9 
i 7 6 9 5 
3 2 5 5 
J . 
1 5 2 9 6 
7 8 0 7 
b 6 1 9 8 
1 1 9 5 
5 1 9 8 9 
i 2 * 7 
7 2 0 9 2 
S 8 2 3 
7 1 9 * 0 
1 5 7 * 
1 * 3 * 
> 7 8 
? 1 1 5 5 
7 2 7 
7 1 3 * 
î 3 1 
2 0 
> 1 1 
. 2 3 
• 1 6 
l 2 
6 6 
1 
4 7 
L> 9 
S 3 
: 1 
5 
, . a 
î 5 
i "1 
2 2 
1 
ί 1 
1 
a a 
a , 
1 
, a 
2 
S 2 0 
8 
i 3 1 
> 2 
Deutschland 
(BR) 
8 
. 2 
5 
. . 3 3 
1 5 
7 
7 
8 3 6 
3 0 1 7 
2 
2a 
2 
3 1 
1 2 0 5 
2 7 5 7 
4 4 9 
3 
a 
5 1 
3 
8 1 1 
1 0 
7 
1 2 1 
9 0 
3 3 
2 7 3 
3 6 
3 4 
6 
3 7 2 
5 4 
1 0 
1 
Hi 
1 9 7 
6 
1 
1 3 
1 5 9 
4 ? 
9 
7 1 ? 
5 6 
1 3 
1 8 
? 0 8 7 
1 0 6 
4 4 
4 3 
1 4 ? 2 4 3 
8 5 7 8 8 
5 6 4 5 5 
4 7 8 6 7 
3 0 8 1 1 
7 7 5 7 
1 9 9 
9 0 
8 1 1 
8 6 1 2 6 
I B 6 1 3 
5 9 1 3 6 
. 1 5 5 2 5 
7 5 0 0 
2 2 9 
1 0 * 1 
1 0 0 1 
1 7 * 0 
2 2 5 7 
1 9 0 6 
1 8 3 6 8 
2 7 8 9 7 
9 0 5 
8 0 * 9 
2 4 8 1 
1 3 0 0 
3 0 2 
1 5 
. 3 9 
4 4 4 
4 2 
1 1 
1 5 
a i 
7 5 1 
4 7 1 
1 5 9 
2 5 1 
4 
5 3 
2 
1 
3 1 
9 5 
3 3 
1 8 6 
2 ? 
3 4 
. . 2 6 
1 5 6 
1 2 5 
6 
2 1 
4 0 
4 9 
1 3 5 
3 1 7 
export 
Italia 
. 2 Γ 
2 
6 
3 3 1 
7 6 5 
9 7 
2 2 1 
4 1 
4 
2 7 
3 7 
1 8 
. 7 
4 3 8 
5 9 
2 
8 
. 1 2 
1 1 6 9 
1 3 
. 2 6 4 
1 3 
3 
4 
7 
5 3 
. 4 8 3 
6 
. 7 3 
l i n 
1 5 7 
1 7 
2 8 
1 9 1 
a 
2 3 8 5 
3 
, . 2 8 1 
6 
a 
. 3
2 4 1 8 3 
β 3 3 ? 
1 5 8 5 1 
7 5 9 4 
8 0 8 4 
1 1 7 9 
4 7 
1 7 3 
7 0 0 2 2 
9 0 3 3 
3 1 1 4 
7 1 2 9 0 
. 2 4 2 7
. 3 5 
1 1 2 6 
4 2 6 
1 5 0 8 
2 1 4 
2 2 1 0 
1 2 0 6 4 
5 6 5 
5 6 3 7 
6 6 2 8 
1 5 7 0 
4 7 3 
1 4 
1 0 
3 
2 2 1 
2 
? c 
8 
3 5 0 
7 7 
7 5 
3 8 5 
2 
. P
5 
il-
ÌO 
. . 6 5 
1 1 
Bestimmung 
1 Destination 
1 «"CST 
Z A M B I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A M A 
C U P A 
DOM Ι Ν Ι C . R 
. G U A D E L O U 
. M A R T I N I O 
C O L U M B I E 
V E N E Z U E L A 
. S U R I N A N 
. G U Y A N E F 
E O U A T F U R 
P E R D U 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
SYR I F 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
J O P O A N I E 
A R A B . S E O U 
PAK I S T AN 
I N D E 
C E Y I A N 
C A M B O U G F 
I N D U N E S I F 
P H I L I P P I N 
C H I N E R . P 
J A P U N 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
O C E A N . B R . 
. C A L F D O N . 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E Ζ 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
7 1 2 . 3 9 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N O E 
O A N F M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P 4 G N F 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
A I L . M . E S T 
T C H E C O S L 
R O U M A N I E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
K E N Y A 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
I R A K 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
T H A I L A N D E 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C O R E E S U D 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N O E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S F 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
7 1 2 . 5 0 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
EWG 
CEE 
1 8 
4 0 6 6 
4 4 5 9 
3 4 4 8 
2 8 0 
3 6 
t i 
0 7 
1 9 
7 5 8 
5 6 
1 7 7 
1 1 1 
3 8 
5 7 8 
6 2 
1 2 1 
3 6 6 
6 5 
6 6 3 
4 1 3 
1 8 1 
l i o 
1 0 3 
l 2 7 4 
1 6 0 
9 0 
5 ? 
1 4 4 
2 6 5 0 
7 
6 4 6 
2 6 
1 ? 
5 1 
7 4 
1 0 
1 0 
4 4 ? 
7 7 
2 1 
4 7 1 6 
1 0 5 8 
1 0 9 1 
¿ 
7 3 6 
7 5 ? 5 8 4 
5 6 5 4 8 8 
1 8 7 0 9 6 
1 6 5 4 4 1 
1 0 3 R 0 7 
1 8 5 7 8 
? 3 9 6 
3 9 0 5 
3 0 7 3 
France 
4 6 0 
1 4 6 
3 7 7 
9 1 
6 6 
1 2 
« Π 
8 3 
3 3 
1 0 
1 6 
7 7 7 
1 3 
7 8 
5 0 7 4 6 
3 0 8 9 5 
1 9 6 5 1 
1 3 4 9 0 
8 0 0 5 
4 7 2 5 
1 5 3 2 
2 3 6 6 
1 6 3 6 
S T U E C K ­ N O M I 
1 9 8 9 0 
7 0 7 
? 6 9 1 
4 0 1 
5 4 8 3 
1 4 7 
se·) 
1 6 
1 0 0 3 3 
6 
1 1 7 
9 1 0 
1 4 5 3 
5 ? 
1 7 6 4 
5 1 
7 5 
1 1 
1 1 8 
4 
1 0 3 
6 
3 5 
2 2 1 
6 
2 
Hl 1 0 
6 
1 3 
1 ? 
7 0 
5 
0 
2 
4 
1 8 
1 
1 5 
6 9 
3 1 
1 4 9 
1 2 
5 
4 5 6 1 4 
7 9 1 7 2 
1 6 4 4 2 
1 5 6 3 6 
1 ? 7 7 8 
5 6 5 
1 0 
7 3 1 
7 4 1 
. 5 2 
6 9 
1 1 4 
1 4 1 4 
1 0 ÙOO 
i i 7 5 
1 3 4 
5 8 
14 
2 1 9 
1 ? 1 9 ? 
1 6 4 9 
1 0 5 4 3 
1 0 7 0 6 
1 0 0 5 4 
? 7 7 
7 
7 2 4 
6 0 
S T U E C K ­ N O M I 
3 0 7 1 0 
6 7 5 9 
a 
? 0 0 6 
Q u a n t i t é s 
Belg.­Lux. 
4 3 8 
1 1 7 1 
1 
1 9 
i 1 
1 
. . 5 0 
1 0 
1 6 
5 
3 0 
. 6 
. H) 
. n 1 
a 1 7 
. 6 9 
1 7 
6 6 
1 5 
i . . , , . . 1 0 6 
4 3 
1 0 
? 
1 3 3 
1 9 6 8 9 6 
1 8 4 6 6 1 
1 2 2 1 5 
1 0 8 2 5 
5 8 9 0 
1 3 0 7 
3 6 1 
3 1 9 
8 3 
9 5 2 1 
1 7 5 7 
2 2 3 
1 7 7 2 
2 9 
7 1 7 
? 
. 1 
. 1 4 8 
7 3 
7 8 
«■89 
U 
„ . 1
2Λ 
2 
Φ 
12fí 
. . . . . 1 
, « . . . . „ . I Q 
■33 
. . 
1 5 1 0 9 
1 3 2 7 3 
1 8 3 6 
I 7 8 2 
2 3 0 
4 9 
. 2 
5 
6 5 8 0 
' 
Nederland 
e¡ 
I 0 9 8 
1 2 6 ? 
1 1 6 2 
2 5 
1 2 
5 3 
4 9 
1 5 
2 i 
1 0 4 
7 8 
I 6 6 5 
5 3 4 
5 5 1 
3 9 6 7 4 
1 7 0 5 3 
2 2 8 2 1 
2 2 1 9 0 
1 1 5 6 3 
4 9 2 
i 2 0 
1 1 9 
2 8 
4 ? 
6 3 
1 1 
! 
. . . . . 1
? 
a 
7 1 7 
1 4 0 
7 7 
4 0 
7 0 
3 ? 
. 5
5 
7 5 
1 1 ? 
Tab. la 
complémentaires 
Deutschland 
(BR) 
6 
1 9 9 ? 
1 8 7 ? 
1 9 0 1 
1 3 ? 
3 5 
b l 
0 5 
1 7 
2 
3 8 
3 6 
3 0 
2 1 
4 7 1 
7 0 
2 5 
3 5 9 
6 0 
4 4 » 
7 9 5 
1 8 0 
Hl 1 9 * 
4 1 
6 3 
5 0 
U 
2 3 4 0 
8 
1 5 0 
4 
1 0 
4 6 
1 « 
2 
2 4 1 1 
7 4 
7 1 
2 2 1 0 
4 1 5 
5 1 7 
a 
1 0 « 
2 7 2 7 B 4 
1 7 9 4 0 0 
9 3 3 8 4 
8 3 8 9 0 
5 9 3 1 7 
8 9 0 7 
3 9 7 
1 0 0 2 
5 8 7 
I O 3 0 5 
6 1 3 
8 6 5 
a 
2 2 9 0 
1 1 
3 6 6 
1 0 
) 0 
3 
1 0 5 
7 1 7 
1 4 1 3 
9 
5 17 
1 4 
4 
6 
5 6 
a 
1 
3 
. a 
6 
1 
i l 
1 6 
3 
1 
. 1 
28 . a 1 
3 
i n 
1 
1 5 
6 5 
1 2 
6 4 
6 
1 
1 7 7 0 9 
1 4 0 7 3 
3 6 3 6 
3 3 9 B 
2 2 9 5 
1 7 4 
1 
a 
6 4 
1 3 4 8 5 
3 1 0 0 
Italia 
3 
l i 
8 
7 
1 0 4 
. 1
, 2 5 4 
1 8 
. . , 8 4 
. 5 
1 
, 5 
3 
1 
4 
a 
1 0 6 0 
7 4 
1 0 
? 
5 4 
2 5 6 
. 3 1 7 
. . 9 
0 
4 
1 ? 
. . . 8 
6 1 
. 17 
. ? , , W 
3 8 8 2 3 
3 5 0 4 6 
1 9 0 3 2 
3 1 4 7 
9 8 
1 0 8 
6 2 8 
3 6 
. 1
. l O j 
i 
. 1 9 
7 
A 1 4 
9 
3 
4 
. 1 0 0 
3 
4 
7 
11 
Hi 3 5 0 
2 1 0 
1 7 9 
3 3 
? 
a 
1 0 7 
1 0 6 2 0 
1 0 4 1 
(■) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (·) Voir notes por produits en Annexe 
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Tab. la 
Besonderer Maßstab 
Bestimmung 
(Destination 
1 * ­ C S T 
PAYS­BAS 
ALL EH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUI SSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
E SPAGNE 
MAL TE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . ALL .M.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE ROUMANIE 
A F R . N . E SP 
MAROC 
.ALGERIE 
Τ UN I S1F 
LIBYE • MAURI TAN 
.H .VOLTA 
.N IGER .TCHAD 
.SENFGAL 
GUIN.PORT 
GUINEE 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
• TOGO .DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. •GABON .CONGOBRA 
.CONGO RD 
.RUANDA 
.BURUNDI ANGOLA 
E THIOPIE 
. MIMAI IA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MFXIQUE GUATEMALA 
HONOUR.BR 
HONDURAS 
SALVADOR NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
HAI T I 
DOMINIC.R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
I N D E S OCC 
T R I N I D . T O 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRF S IL 
C H I L I 
BOLIV IE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN AFGHAN 1ST 
I SRAFL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
YEMEN 
ARAB.SUO 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN NEPAL,BHU 
THAILANDE 
LAOS 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE SUO 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
OCEAN.USA 
.CALEDON. 
M U N D E 
EWG 
CEE 
9 114 
15 2 7 8 
11 9 8 9 
1 0 4 2 le? 
1 161 
1 145 
7 8 9 
2 263 
2 9 3 6 
1 2 8 9 
4 4 0 9 
4 596 
130 
1 394 
4 0 5 9 
3 556 17 
26 71 
783 
18 
170 
57 
346 
3 0 4 7 195 
751 
7 
77 
4 
74 
4 
51 
8 
173 A 
13 
75 89 
73 7? 
197 
4 6 0 
10 
4 
540 7 7 9 
7? 
151 
6 
76 
759 
193 
7? 
16 
4 7 9 4 
5 757 
1 227 
144 46 
71 
49 
9 
77 
l i a 
45 
? ?54 33 
138 ?a 67 
18 
9 7 
614 
551 
26 
70 
75 
11? 
111 
593 
704 
34 
50 
745 
673 
♦ t t 
1 0 5 3 
111 773 
9 
31? 
15 
50 
103 
7 
2 4 7 5 
19 
293 
? 
154 
1 
161 
4 
61 
70 
? 
77? 
1 
15 
2Π3 3 7 8 
5 
80 
138 318 
France 
1 716 
10 6 8 7 
6 9 1 8 
104 
40 196 
113 
29 
2 6 1 514 
76 
162 
424 
5 
51 3 
1? 
4 
764 ? 
17 
2 0 6 
2 7 3 9 
1 1 6 17 
5 
10 i 
17 
i 
57 
17 
7 
38 
9 
1? 
30 
11 
. 112 10 
. a 
3 
104 
7? 
1 3?î 
2 4 2 2 5  15 
. . . a 
. a 86? 
1 
75 
60 
a 
a 
9 
31 
. 75 
, 1 
. 1 1 
5 
74 
4 
950 
36 
44 
51 a 
, 
1 
2 8 . 
. 1 
140 
? 
? 
. 110 
1 
47 
20? 
9 
5δ 
33 5 5 3 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
1 4 3 7 . 4 8 6 1 
2 644 99 . 
? 9 2 2 . 2 149 
75 3 752 
13 
39 
3 . 5 8 1 
6 . 9 9 0 
23 . 4 5 3 
2 9 6 10 1 0 8 2 15 4 1 6 3 5 
2 0 . 1 113 
1 0 4 8 . 1 114 
30 20 1 0 5 9 
4 
3 
1 
1 
. . 2 6 1 
5 3 1 7 4 3 
3 226 102 
7 1 
'. '. 21 
13 
• 4 9 
6 107 
11 
1 1 a 17 
1 2 5 
1 Γ 16 
\ '. 4 7 
3 
41 
8 
3 2 
. . 12 
3 3 
. *. il 1 . 1 . . * 16 
30 . 1 3 5 
1 a 9 
3 
. . 3 4 6 
6 1 
5 
7 . 1 2 3 
. . 6 
1 1 58 
1 . 7 3 4 
U . 6 6 
'. '. 16 
67 1 1 5 4 8 
21 . 1 9 4 1 
4 8 9 6 
75 
* . 3 2 
1 . 5 
* 6 
7 
27 
82 
4 4 
. . . 7
63 
? 
? . 3 
2 . 16 
2 . 7 
3 · * * 7 7 
?( 
17 
3 5 4 
2 4 
6 13 
* 9 6 
25 1 9 
) . 149 
3 1 
1 1 
) . 215 
5 2 9 
! . 154 
38 
1 
a . 
140 
9 
) 1 249 
1 
2 
. , 7 
4 3 2 
16 7 
2 
83 
a , 
. . 1 
59 
2 0 
2 56 
10 
72 2 502 
6 . * * 1 
115 
5 
19 . 6 
15 7 0 6 537 45 6 4 1 
export 
Italia 
1 100 
l 848 
loé 
2*3 
381 
36 
2 8 4 
614 768 
80 
2 0 8 5 
3 0 6 3 126 
1 1 0 8 
1 765 
3 206 
5 
26 
6 
3 
7 
29 
129 
3 0 0 
6 1 
1 0 9 
2 
. a 
. 1 
o 
. 34 
. 2
3 
4 
6 
3 
6 
151 
284 
Ί a? 
158 
67 
21 
. 16 
21 
12 
. I 
2 8 5 7 
1 3 7 3 
2 7 5 
54 
10 
15 
3 
? 
. 36 
1 
l 392 
30 
75 
123 
166 
? 
1 
. 16 
86 
5 7 1 
47 
3 
28 
10 
ao 
?46 
14 
10? 
75 
39 
34*1 
6 
48 
103 
a 
? 04? 
3 
4 
. 71 
. 71 
1 
, 7
104 
. . 4 7 6 
1 880 
2 54 
, 5
4? 881 
Bestimmung 
iDestlnotlon 
1 «T-CST 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
. EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
7 1 4 . 1 0 
FRANCE 
8 E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A I L E M . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVFGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
POPTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
AFRaN.ES1> 
MAROC 
. A L G F R I E 
T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
. M A L I 
.H .VOLTA 
.N IGER 
• TCHAD 
•SFNEGAL 
GU1N.PURT 
GUINEE 
L I R E R I A 
• C . I V O I R E 
GHANA 
• TOGO 
•DAHUMEY 
N IGERIA 
•CAMEROUN 
• C E N T R A F . 
•GABON 
•CONGOBRA 
•CONGO RD 
•RWANDA 
•BURUNDI 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
• A F A R S - I S 
•SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MAURICE 
MOZAMBIQU 
.MAOAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
MALAWI 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
GUATEMALA 
HONDUR.BR 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA 
CANAL PAN 
H A I T I 
D U M I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
.ARUBA 
.CURACAO 
CULJMRIE VENEZUELA 
GUYANE BR 
.SURINAM 
•GUYANE F 
EOUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHAN 1ST 
ISRAEL 
EWG 
CEE 
73 350 
64 968 
44 6 7 6 
14 2 4 5 
19 603 
1 2 7 4 
3 3 4 4 
4 8 9 
France 
21 327 
12 226 
5 51Ù 
1 4 2 6 
6 4 4 5 
3 30 
2 9 7 3 
271 
STUECK ­ NOMI 
198 4 5 4 
74 4 7 3 
68 7 0 3 
129 9 0 4 
26 0 7 1 
153 0 8 0 
2 4 9 
3 1 0 7 
18 7 7 2 
3 1 1 8 1 
14 0 1 8 
34 9 9 4 
51 148 
39 5 6 8 
4 6 6 9 
39 1 0 7 
6 4 2 
15 4 6 4 
7 3 9 8 
5 312 
4 4 2 
2 113 
152 
813 
4 5 8 
363 
527 
550 
3 8 0 
13 5 2 1 
3 812 
5 590 
1 8 5 7 
2 655 
53 
711 
39 
2 1 1 
109 
1 35 
4 3 6 
189 
7Θ 
290 
1 541 
4 4 2 
4 1 8 
136 
2 4 6 8 
1 3 1 0 
2 94 
4 1 4 
6 3 2 
3 3 0 0 
183 
106 
2 656 
1 4 3 0 
160 
3 6 3 
3 0 5 1 
70Θ 
778 
177 
908 
2 2 2 0 
6 0 9 
1 9 8 6 
6 0 7 
35 0 2 4 
4 4 6 4 9 8 
34 7 6 9 
12 0 7 0 
3 0 0 6 
7 4 7 
1 2 3 4 
2 333 
1 4 7 8 
1 9 5 6 
1 776 
4 1 7 
2 5 4 
1 1 0 9 
816 
818 
1 0 7 9 
968 
951 
213 
722 
5 7 3 1 26 176 
4 1 7 
206 
253 
5 3 0 0 
7 958 
16 5 3 6 
7 0 7 0 
2 553 
776 
3 3 1 
10 6 1 9 
582 
1 3 1 5 
633 
149 
7 4 0 3 
4 1 1 
4 138 
a 
1 310 
2 197 
1 278 
2 8 3 
44 7 
. 200 
82 
82 
9 0 
1 4 6 9 
2 7 6 2 
18 
55 
2 6 5 7 
32 
5 
4 9 3 
277 
44 2 
6 
2 
6 
1 
a 
3 
3 
. 104 
2 1 8 
3 6 8 5 
86 
a 
1 
85 
a 
64 
60 
35 
54 
Θ2 
22 
a 
191 
. 4 8 
30 
43 
403 
18 
59 
43 
264 
101 
. 117
. 1
4 
46 
. . 4 
27 
' 7 7 
250 
66 
a 
4 5 0 
4 2 4 1 
38 2 
a 
60 
11 
100 
2 0 
4 
5? 
125 
a 
8 
« 547 
4 0 9 
3 
9 
6 
. 34 
102 635 
50 
32 
109 
119 
351 
318 
41 
7 
9 
78 
53 
75 
76 
. 69 
2 
189 
1 5 9 7 
Quantités 
Belg.­Lux . Nederland 
13 583 2 3 6 
2 123 3 0 1 
1 727 2 7 3 
1 463 17 
3 9 6 11 
56 
23 . 6 
17 
3 0 35 916 
1 t
 l a 7 8 2 
J a 
26 
I 5 3 8 2 
î 2 1 7 5 5 
6 7 
1 594 
1 6 4 4 8 
9 6 8 9 
6 3 7 
* 3 3 7 
i 6 2 7 6 
î 2 5 1 8 
l 1 2 3 5 
3 7 9 9 
10 
* 3 6 
5 7 0 
2 5 5 
. a 
17 
. 9 * 
1 4 
1 1 5 
56 
. 2 6 0 
7 
. 1 9 9 0
97 
6 2 
2 0 2 
2 3 0 
14 
1 
■ . 
• . . . . . 3
! 12 
2 0 
. . 1 0 
■ . 
. . 4 6 9 
4 9 
a 
a 
26 
73 
> 11 
5 
150 
28 
3 0 
. . 4 7 7 
25 8 
17 
17 
64 
1 4 7 
. 9
. a 
5 858 
i 192 3 4 0 
2 9 7 7 
10 
797 
1 6 4 
. a 
143 
67 
66 
6 . a 
6 
6 9 
a 
10 
102 
4 4 7 
7 1 
102 
2 7 
î * * 5 7 7 0 * 0 
62 
65 
a 
5 93 
3 1 1 6 
8 9 6 0 
Ì 2 5 9 
2 * 0 
5 
82 
3 2 7 0 
7 9 
8B 
a 
2 
9 0 
a 
2 5 2 
complémentaires 
Deutschland 
(BR) 
23 5 9 5 
2 2 0 4 6 
16 4 0 4 
7 2 6 7 
5 4 9 0 
317 
33 
152 
1 1 4 182 
33 7 1 8 
51 2 6 5 
a 
20 4 0 5 
1 1 5 0 6 4 
1 0 7 
9 0 1 
7 7 34 19 842 
11 9 6 5 
27 38 8 
37 7 5 5 
3 1 5 6 5 
2 7 5 4 
28 2 8 5 
3 3 7 
13 7 0 3 
5 9 1 2 
1 143 
a 
2 0 5 0 
a 
225 
31 
90 
2 5 3 
3 4 5 
3 8 0 
10 Θ95 
l 592 
4 2 3 
38 
9 3 6 
31 
70 
8 
79 
3 
39 
93 
1 0 4 
0 
123 
1 0 2 2 
80 
1 3 4 
68 
1 4 89 
2 9 3 
163 
2 72 
3 2 8 
2 2 60 
10 
26 
1 6 4 6 
4 4 2 
76 
7o 
587 
3 9 9 
6 0 1 
111 
4 6 5 
4 0 9 
1 1 4 
1 7 4 1 
3 5 2 
13 3 8 8 
2 0 8 9 1 5 
2 1 8 6 6 
12 0 5 9 
1 4 1 8 
4 6 4 
1 0 6 4 
1 7 6 9 
1 1 0 5 
1 364 
1 142 
2 4 7 
10 
60 7 
202 
35? 
6 6 7 
2?8 
798 
116 
4 7 9 
69 11 7 30 
7 9 9 
! 54 
1 1 1 
3 4 1 0 
3 1 5 4 
6 73B 
6 3 80 
1 7 0 7 
7 5 3 
7 2 0 
5 5 2 9 
3 1 6 
855 
l b 4 
17 
6 3 5 6 
2 0 4 
1 3 8 5 
Italia 
14 6 0 9 
28 272 
20 767 
4 072 
7 4 6 1 
5 7 1 
3 0 9 
49 
48 3 2 6 
2 0 663 
15 2 2 6 
4 1 9 3 6 
a 
15 8 1 2 
75 
4 1 2 
2 5 0 7 
1 568 
1 3 2 6 
1 800 
2 3 5 2 
5 4 6 5 
6 2 4 
4 3 6 6 
263 
1 3?0 
4 2 3 
3 6 3 7 
. 4 0 
52 
577 
261 
2 1 7 
11 
195 
. 532 
1 9 0 5 
1 4 2 0 
1 7 1 1 
1 4 8 9 
7 
555 
61 
68 
46 
111 
2 8 9 
. 33 
1 4 7 
328 
352 
2 3 6 
88 
4 6 7 
565 
113 
83 
2 3 5 
4 2 5 
7 0 
65 
743 
9 6 0 
53 
2 8 0 
1 9 4 1 
5 1 
160 
45 
332 
1 242 
245 
170 
255 
15 3 2 a 
4 0 9 4 4 
9 544 
1 
7 3 1 
108 
120 
4 5 1 
302 
4 5 4 
503 
170 
2 3 0 
433 
67 
47 
3 0 7 
2 8 4 
76 
• 2 3 2 
1 151 7 2 7 1 
6 
45 
33 
1 178 
1 3 3 7 
500 
3 87 
599 
9 
1 
1 7 6 7 
1 6 0 
3 4 6 
4 6 9 
6 1 
955 
18 
9 0 4 
(*) Sieht Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (·) Voir notes par produits en Annexe 
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Besonderer Maßstab 
Bestimmung 
1 Destination 
i *­CST 
J O R O A N I E 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
B A H R E I N 
K A T A R 
M A S C . O M A N 
A R A B . S U D 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
L A O S 
V I E T N . S U D 
C A M B O D G E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C H I N E R . P 
C O R E E S U O 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
O C E A N . U S A 
O C E A N . B R . 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
7 1 4 . 7 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V F G E 
S U F D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N 8 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
M A R O C 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
. C O N G O R D 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
K E N Y A 
M O Z A M B I O U 
• M A D A G A S C 
• R E U N I O N 
Z A M B I E 
M A L A W I 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I O U E 
H O N D U R . B R 
C U R A 
J A M A Ï Q U E 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
I N D E 
T H A I L A N D E 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C O R E E S U O 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
• EAMA 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
EWG 
CEE 
6 6 5 
? 4 5 0 
7 8 9 
1 9 4 
? 8 1 
1 7 8 0 
5 8 4 
1 8 8 2 
1 8 7 
9 7 9 
2 6 9 
1 4 0 4 8 
2 1 2 
2 5 7 7 
5 0 7 
4 2 2 0 
5 2 3 4 
1 1 4 1 9 
1 8 7 9 6 
1 3 6 
1 1 7 ? 
4 1 3 1 6 
4 3 7 4 
7 4 1 4 5 
5 8 9 3 1 
5 0 6 4 
1 6 3 
7 6 5 
6 5 8 
7 9 1 
1 3 7 9 4 0 8 
4 9 7 6 0 5 
1 3 3 1 8 0 3 
1 0 4 0 7 7 7 
3 3 3 4 1 2 
2 8 5 4 8 6 
1 2 0 4 1 
1 0 4 9 9 
5 4 9 4 
France 
8 0 
3 7 
. 2 8 
2 
3 7 
5 
5 7 
1 
2 
3 8 
1 
3 1 Ó 
3 4 7 
2 
2 3 
1 4 5 5 
9 7 
3 2 2 
1 3 1 1 
1 0 9 
1 5 
1 1 
2 1 0 
2 4 
3 5 6 1 7 
5 0 6 8 
3 0 5 4 9 
1 7 0 5 9 
4 9 1 5 
1 3 4 6 7 
l 8 1 4 
5 3 0 7 
2 3 
S T U E C K ­ NOMI 
6 9 2 3 
1 2 6 3 
1 1 0 7 
2 9 5 1 
» 6 8 
3 6 8 5 
1 6 
1 5 1 
6 3 6 
3 6 0 
5 8 2 
1 4 0 2 
8 7 2 
1 5 4 
1 0 4 9 
1 5 0 
2 0 8 
U 
7 2 8 
3 6 
6 6 
1 4 
3 2 8 
1 0 
3 1 
7 
3 7 
3 
? 1 
7 
8 
1 
2 7 4 
U 
0 
1 9 
5 1 
1 6 
4 8 7 
1 0 9 3 5 
1 2 5 6 
4 7 9 
1 7 
9 3 
2 0 
3 6 8 
2 8 
2 8 1 
9 5 
2 7 
2 0 8 
2 8 
1 0 
1 6 
8 4 
9 
1 0 
6 1 
2 5 
1 4 8 
3 9 
7 9 0 
2 2 
7 6 
3 0 9 
6 3 
4 0 2 4 1 
1 3 1 1 2 
2 7 1 2 9 
2 3 1 2 3 
7 4 8 2 
2 8 1 1 
6 1 
6 9 
1 1 8 5 
. 2 6 
6 
ia 
? 
7 5 
3 7 
9 6 
7 4 6 
5 ? 
1 0 4 
9 
? 
1 4 8 
3 
4 0 
3 7 
B e l g . ­ L u x . 
3 ? 1 
7 2 
7 4 9 
6 7 
9 
1 7 7 
8 6 
6 2 
5 
3 7 7 
. 9 5 
5 ? 
4 ? 
3 7 
. 1 9 
4 5 
?i 
3 4 
1 3 
5 
7 8 
? 
6 
. 3 
5 ? 
7 8 
i 9 
9 0 0 
5 6 6 
3 3 4 
3 0 2 
1 7 4 
7 ° 
1 7 
1 
3 
Nederland 
8 
7 3 1 
1 0 
7 7 
6 
1 6 6 
1 4 1 
1 6 ? 
5 
5 7 
. 1 1 5 ? 
a 
. . 1 1 7 7 
4 7 
? 6 3 3 
1 7 8 1 
a 
. 7 3 7 4 
7 6 4 
1 3 1 9 
7 ? 1 5 2 
7 3 3 
4 4 
5 0 
6 
. 
4 8 6 7 8 7 
1 4 6 7 4 4 
3 4 0 0 4 3 
7 9 5 0 1 0 
5 6 2 5 8 
4 4 4 8 0 
5 0 4 
2 4 5 
5 5 3 
7 Θ 9 
2 1 1 
. 4 0 8 
9 4 
9 5 
2 
. 2 5 
2 
2 
1 2 
1 8 
1 4 
1 8 
3 
9 
4 
. 3 4 
, 3 2 1 . . . . a . . . . . . . . . . 1 
1 1 
1 9 
, . . . 4 
1 
4 
. . 1 
7 
1 
2 
3 
9 
1 
. 2 7 
1 1 
? 
3 1 
• 
? 7 0 1 
1 5 0 ? 
6 9 9 
2 7 9 
1 6 6 
9 7 
1 
7 
3 7 8 
Deutschland 
(BR) 
3 9 3 
1 2 8 2 
5 4 2 
1 1 5 
2 0 7 
8 4 6 
3 4 6 
7 1 0 
1 0 ? 
5 7 4 
2 1 1 
9 2 3 1 
1 8 7 
2 2 9 8 
5 0 6 
1 3 6 6 
3 1 9 2 
7 3 4 7 
1 4 0 4 5 
1 3 4 
1 0 7 8 
2 9 6 7 5 
2 9 3 3 
2 0 6 3 2 
2 9 6 2 5 
3 4 0 6 
3 7 
1 4 ? 
7 8 6 
9 6 
1 0 0 4 1 6 6 
7 1 9 5 7 0 
7 6 4 5 9 6 
6 1 1 3 5 3 
7 4 ? 1 0 2 
1 6 9 6 8 5 
5 3 0 1 
2 3 9 0 
3 5 5 8 
4 6 1 7 
7 8 7 
7 5 2 
. 7 3 0 
? 0 5 6 
1 4 
4 4 
7 9 0 
3 2 1 
3 7 2 
1 0 5 0 
7 4 1 
1 0 9 
6 7 0 
1 1 5 
1 7 4 
7 
3 1 
2 0 
3 7 
2 
. 8 
1 5 
4 
. . . 2 . 1 
3 
3 
4 
1 8 
5 0 
1 0 
1 9 7 
6 2 9 8 
9 9 6 
8 0 
1 7 
. 7 0 
1 1 5 
7 6 
3 3 
9 0 
7 3 
9 ? 
. . 5 3 
3 
1 
4 9 
4 
1 3 9 
1 ? 
3 7 
6*1 
1 5 1 
1 6 
7 1 6 6 6 
6 6 8 6 
1 4 8 0 0 
1 3 7 0 8 
4 6 6 ? 
9 9 4 
3 
7 0 
0 8 
export 
Italia 
2 6 4 
8 5 7 
2 0 0 
5 2 
6 3 
2 4 C 
9 5 
9 7 3 
7 5 
2 9 1 
5 7 
3 6 6 5 
2 2 
2 4 0 
1 6 7 7 
1 6 8 5 
! 4 3 9 
3 1 2 3 
a 
7 1 
2 8 6 2 
5 6 0 
1 8 7 2 
5 8 4 3 
8 1 6 
6 7 
6 2 
1 5 6 
1 7 1 
3 0 2 5 1 7 
1 2 6 1 5 1 
1 7 6 3 6 6 
1 1 7 2 6 8 
3 0 1 2 8 
5 7 6 7 7 
4 3 3 6 
2 4 9 5 
1 3 5 5 
1 1 4 0 
2 3 9 
2 5 4 
? 4 7 3 
. 1 4 9 7 
a 
8B 
7 7 5 
3 7 
1 8 7 
3 0 5 
1 0 0 
7 6 
3 3 3 
7 8 
1 6 
. 6 6 0 Q 
7 5 
4 
7 
2 
1 6 
? 
. 8 
1 7 
? 
8 
2 6 7 
a 5 
1 
6 
7 3 7 
4 5 9 4 
7 4 1 
3 9 9 
. 2 
7 4 0 
7 4 1 
5 
4 
1 1 4 
7 3 
3 
1 5 
2 4 
3 
l ì 
2 1 
9 
. 6 9 0 
2 2 
1 3 
1 2 6 
4 3 
1 5 2 0 8 
4 1 0 6 
1 1 1 0 2 
8 8 2 5 
2 4 7 8 
1 5 4 8 
3 ? 
1 
7 1 9 
Bestimmung 
1 Destination 
1 ar­CST 
7 1 4 . 7 ? 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I F 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H F 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E N D 
U . R . S . S . 
P U L O G N E 
T C H E C O S L 
HONGR I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
. M A U R I T A N 
. M A L I 
. H . V O L T A 
. ' I I , . ! S 
. T C H A D 
. S F N E G A L 
G U I N . P O R T 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. T O G O 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
. C O N G O RD 
. R W A N D A 
. B U R U N D I 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
. S O M A L I A 
K E N Y A 
O U G A N D A 
T A N Z A N I E 
M A U R I C E 
M O Z A M B I Q U 
. M A D A G A S C 
. R E U N I O N 
Z A M B I E 
M A L A W I 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
H O N D U R . B R 
H O N D U R A S 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
» Α Ν Α Μ Α 
C A N A L P A N 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
. G U A D E L U U 
. M A R T I N I Q 
J A M A Ï Q U E 
I N D E S O C C 
T R I N I O . T O 
. A R U B A 
. C U R A C A O 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E BR 
. S U R I N A M 
• G U Y A N E F 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R F 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A F L 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
8 A H R F I N 
K A T A R 
M A S C . O M A N 
P A K I S T A N 
I N D E 
C F Y L A N 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N . S U D 
C A M B O D G E 
I N D O N E S I E 
EWG 
CK France 
S T U E C K ­ N O M B R E 
1 T 6 4 6 9 
7 7 5 8 3 
3 4 9 0 O 
4 9 7 9 4 
1 4 0 7 9 
1 7 3 5 5 3 
1 5 8 
1 0 5 ? 
5 6 5 6 
1 ? 9 8 5 
β 1 6 5 
1 1 1 0 5 
1 1 4 6 ? 
1 7 o ? 2 
5 4 3 5 
2 0 6 1 3 
3 0 8 
1 2 5 9 0 
6 2 6 3 
2 4 7 9 
7 9 
2 0 5 
2 4 1 2 0 
1 2 6 ? 
1 8 5 4 
? 6 5 9 
1 3 4 
1 8 1 8 
1 7 8 9 
4 3 4 9 
1 5 5 1 
l 0 7 0 
3 7 5 
6 3 
1 0 1 
¡ i ­ , 
4 5 
1 3 3 
5 5 4 OO 
1 0 3 
3 9 7 
5 4 3 
? " 6 
1 7 3 
1 4 3 9 
8 4 0 
7 2 3 
7 H 4 
6 1 7 
1 7 3 8 
8 7 
6 4 
? 7 6 ? 
5 9 6 
7 1 
7 0 ? 
1 9 4 4 
1 3 1 
2 6 6 
8 4 
1 8 3 1 
8 5 2 
6 1 9 
1 0 0 5 
1 0 2 3 
2 2 6 5 1 
4 0 6 6 3 9 
3 4 2 4 1 
7 5 0 4 
1 2 7 1 
7 0 5 
8 5 0 
2 5 0 
6 6 3 
1 6 3 0 
1 0 2 5 
4 0 5 
1 7 4 
1 4 9 4 
3 2 0 
5 2 8 
2 7 3 7 
3 6 4 
5 7 6 
3 8 
4 8 3 
1 7 2 8 
1 0 5 9 0 
1 6 7 
1 7 5 
5 4 
1 1 9 0 
3 2 7 2 
7 8 6 7 
1 5 4 1 
8 0 4 
3 4 ? 
3 4 B 
5 7 4 7 
3 3 5 
1 7 7 4 
5 7 1 
3 7 ? 
? 1 3 8 
4 3 7 4 
1 9 5 
1 1 8 5 
2 6 1 
1 6 4 
■M 
2 9 1 
6 6 ' 
6 6 
6 0 1 
bb 
4 5 2 0 
4 6 7 
8 9 
2 4 3 5 
a 
1 0 7 6 
ooi 1 1 7 7 
2 3 6 
5 2 4 7 
a 
. 1 0 6 
7 8 5 
2 1 
1 6 4 
3 3 
4 ? 
8 4 
1 7 5 
1 ? 
1 7 1 
6 3 
1 
7 9 
] 
1 2 
a 
. 9 0 . 1 ? 
8 ? 
7 7 7 
5 ? 
. . 7 8 7 
5 
1 7 
1 ? 
4 0 
. a 
1 3 1 
i* 3 9 
. 6 4 
7 1 
3 1 
? 9 
9 ) 
? 
1 
4 
1 1 
1 
• 1 3 0 . . . 1 4 
5 8 
1 0 8 
7 1 
1 3 B 
1 7 1 9 
3 4 0 0 3 
1 0 2 9 
4 6 
a 
7 6 6 
8 1 
a 
. 4 7 
3 0 
. . 3 9 5 4 
1 6 7 
8 3 
1 0 O 
3 3 
. 1 0 4 0 1 
3 5 
7 6 
3 9 
3 8 
5 3 
7 8 
4 3 
? 5 
3 1 
3*i 
7 4 
22 
7 1 
7 4 
' 7 
6 ? 
Q u a n t i t é s 
Belg.­Lux. 
6 6 1 
a 
3 9 ? 
3 7 3 0 
4 9 
5 
a 
. . 4 1 , 7 5 
2 ? 
? 
1 2 
1 
. 1 4 
9 
1 8 
"l 
6 ? 
1 
1 6 
1 8 
1 5 4 
1 9 8 7 4 
4 1 
ιό 
6 3 
6 
6 
Hederland 
3 6 1 2 
4 3 6 
a 
1 7 6 3 
3 3 6 
L>6 6 
a 
1 5 
I 5 0 
6 3 5 
4 7 
7 6 4 
3 3 4 
7 7 0 
1 5 0 
3 7 0 
a 
2 1 5 
« 1 
2 3 
a 
1 
2 3 
3 
0 
1 7 
a 
1 6 
4 
4 1 
i ; 
71* 
? 9 6 
3 5 4 3 8 
2 0 3 2 
9 1 0 
. 4 8 
1 5 
a 
3 3 
5 
1 0 
, . ? 6 
. . 1 6 
lî 
. 2 9 5 
7 6 6 
5 
2 
. 3? 5 
1 7 7 
9 
. 
? 
1 0 7 
1 1 
7 6 
a 
6 
7 
6 6 
? 
6 
1 4 
a 
6 
4 8 
2 
. a 8 6 
7 3 
Tab. la 
complémentaires 
Deutschland 
( B R ) 
6 9 3 5 8 
1 1 7 5 4 
? 0 7 1 3 
. 1 3 4 5 8 
3 8 7 0 5 
1 4 * 
1 0 7 9 
? 6 6 7 
7 1 8 * 
6 1 3 1 
7 1 * 0 
Β 0 8 8 
1 1 7 7 1 
1 7 6 1 
1 2 2 0 3 
8 5 
I 6 2 7 
4 7 9 4 
9 1 1 
. 1 4 6 
1 7 9 0 
5 6 2 
3 3 
6 R 
1 0 5 
1 2 6 3 
3 7 4 
i l * 
6 7 
1 2 4 
7 4 ? 
2 
. * 5 3 
M 
6 3 
8 6 
1 1 7 
9 7 
6 P 
7 0 
1 3 7 
1 0 7 
1 2 1 
1 3 1 
9 ! 
6 6 ? 
2 
a 
9 4 7 
6 7 
3 
7 
7 1 3 
1 1 4 
2 1 e 
7 4 
H 9 0 
7 1 3 
1 6 3 
5 0 ! 
5 6 7 
8 5 2 9 
1 5 2 6 1 1 
β 9 7 0 
1 * 5 6 
6 1 7 
3 4 6 
3 1 8 
1 3 7 
4 6 6 
1 0 5 9 
5 3 9 
6 1 
1 6 
1 1 6 
0 6 
1 5 6 
1 6 7 0 
1 8 0 
3 6 0 
Î 8 
1 7 5 
3 7 1 
3 9 2 1 
9 6 
9 7 
4 
6 5 0 
1 4 8 6 
2 3 9 9 
1 0 6 2 
2 6 6 
7 0 5 
3 0 4 
4 3 6 3 
9 4 
4 7 9 
7 3 
4 
6 7 9 
? 9 3 9 
7 7 
7 4 7 
I P S 
0 1 
7 
9 2 
? » 7 
5 4 
4 6 » 
1 0 
? 8 3 8 
7 5 
» 3 7 
I t a l i a 
8 2 8 3 8 
1 4 3 1 7 
1 3 4 0 3 
4 2 6 2 4 
. 7 9 0 3 0 1 4 
8 
2 7 2 4 
4 8 4 0 
1 9 6 6 
3 5 1 2 
3 1 3 5 
6 3 8 7 
3 4 2 6 
7 8 5 5 
2 1 1 
1 0 5 7 6 
{ m 
a 
4 7 
2 2 2 7 7 
6 9 7 
1 8 0 7 
2 4 6 0 
2 9 
5 2 8 
1 3 2 4 
\ m 9 4 1 
U 3 8 
9 4 
1 2 6 
2 8 
7 3 
4 6 3 
3 6 
1 0 7 
6 4 7 
4 2 9 
1 2 4 
1 0 5 
1 2 9 6 
6 6 8 
8 6 
1 2 2 
4 9 2 
4 2 1 
8 2 
4 8 
1 3 0 3 
5 1 7 
6 7 
2 0 0 
1 5 6 9 
4 7 
6 0 
R 9 7 
5 6 8 
3 4 8 
4 7 9 
2 9 8 
1 2 4 5 3 
1 6 4 7 6 3 
2 2 2 1 0 
5 0 5 1 
6 5 4 
4 5 
4 3 6 
1 2 7 
1 6 4 
5 1 5 
3 9 5 
3 4 4 
1 5 8 
1 2 4 4 
1 7 0 
2 1 5 
1 0 1 3 
7 3 
1 6 8 
a 
3 1 9 
9 9 9 
5 8 6 3 
4 0 
3 7 
1 2 
4 5 5 
1 7 7 7 
5 3 1 3 
4 2 7 
5 1 3 
1 3 7 
4 2 
1 7 3 6 
7 3 0 
1 2 3 5 
4 4 6 
2 2 0 
1 4 2 4 
1 3 4 2 
1 1 6 
9 3 2 
1 3 ? 
5 9 
6 4 
1 9 3 
3 2 0 
1 0 
1 3 3 
5 6 
1 5 5 9 
4 4 2 
8 9 
1 5 0 8 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (·) Voir notes par produits en Annexe 
Januar­Dezember — 1969 — anvler­Décembre 
Besonderer Maßstab 
Bestimmung 
(Destination 
1 «T­CST 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPUN 
FDPMOSE 
HONG KONG AUSTRALIE 
N . ïELANDE OCEAN.USA 
OCEAN.BR. 
•CALEOON. 
•POLYN.FR 
M O N D E 
CEF 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
7 1 * . 3 0 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IR tANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U . R . S . S . A L l . M . E S T 
POLOGNE TCHCCOSl 
HONGRIE 
RUUMAN IE 
BULGARIE 
MAROC .ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
. C I VOI RE 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
•BURUNOI 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
.MADAGASC 
.RFUNION 
ZAMBIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
SALVADOR 
DOMINIC.R 
. M A R T I N I O 
JAMAÏQUE 
I60ES OCC 
T R I N I D . T O 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
FQUATEUR PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
BAHREIN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE NRD JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZFLANOE 
SOUT.PROV 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
. A . A O M 
EWG 
CEE 
? 19? 
7 103 
8 868 
1 5 3 
39 983 
* 3 3 
5 0 9 6 
15 065 
3 3 * 7 
5 7 
1 9 0 
60 3 
1 3 8 
1775 0 1 5 
30? 3 3 * 92? 6 6 1 
7 6 1 958 
188 318 
130 3 8 8 
6 7 2 * 
7 * 2 2 
30 2 9 7 
France 
1 9 
4 1 
4 8 0 
6 
8 6 7 
3 
1 143 
3 6 3 
a 
a 
1 6 7 
5 5 
53 3 6 5 
3 390 
49 975 
45 157 
6 O U 
4 7 1 5 
5 9 2 
1 413 
1 0 3 
STUECK ­ NOMI 
5 625 
1 793 
1 * 5 8 
6 * 3 0 
2 8 1 7 
2 400 
4 
ea 2 5 4 
4 3 5 
1 6 3 
2 7 5 
1 0 5 4 
3 5 3 
1 Θ 0 
3 6 2 
1 3 6 
1 3 4 
3 9 
1 6 4 
7 3 
2 1 
1 2 2 
9 5 
2 3 
6 
1 6 3 
9 4 
3 
1 6 
1 
6 
14 
5 
3 3 
3 1 
5 
6 
1 
2 
3 4 
4 
1 6 
5 
1 3 
5 8 
7 5 
1 9 
1 7 8 
3 0 3 5 
9 3 
7 6 6 
3 
1 5 3 
4 
1 5 
1 1 
? 
3 7 
4 
? 
7 
44 8 
4 0 
7 1 
6 3 0 
4 3 
7 6 
9 ? 
1 
1 9 
7 3 
4 
1 
? 
6 
3 
? 
7 30 
1 
7 
4 1 5 
7 3 
4 
31 95? 
18 123 
13 829 
10 8 7 1 
4 9 5 1 2 4 4 5 
ila7 
. 5 8 7 
8 6 3 
2 6B7 
2 3 9 4 
1 0 1 0 
a 
2 9 
1 3 0 
2 4 0 
9 4 
1 5 4 
39 1 
1 6 3 
ai 3 30 
6 5 
5 2 
8 
1 9 
7 3 
1 5 
1 0 3 
a2 
21 
1 
1 5 5 
7 7 
. . . . 9 
. 7 0 
. . i 
? 
7 
. 8 
. 6 
3 4 
1 4 
7 
7 3 
l 920 
8 4 
1 4 9 
. 1 
1 
3 
. 11 . 1 8 
4 
2 
2 
4 0 3 
2 9 
1 8 
3 1 5 
a 
3 
1 2 
4 3 
. a . 3 
1 
5 
2 
2 
4 5 3 
. . 2 9 5 
2 0 
• 
13 816 
6 5 3 1 
7 2 8 7 
5 592 
2 169 
1 375 
7 7 
9 3 
Belg.­Lux. Hederland 
1 
3 48 
3 79 
8 154 
a « 
4 5 6 
7 
1 7 7 
1 8 4 
3 4 1 
2 
. , , ' 
25 2 4 7 
4 832 6 147 
2 0 4 1 5 44 6 4 0 
2U 113 4 1 505 
1 0 7 2 328 
2 8 0 3 0 6 2 
8 8 
7 2 
2 ? 
2 9 9 
1 8 3 
5 9 
6 3 5 2 4 1 
53 152 
15 3 7 
, 2 1 
1 18 
7 15 
4 3 
1 5 
4 1 
3 12 
32 11 
30 5 1 
k 1 
29 5 
1 3 
, . 
i 1 
2 ! 
3 
a 5 
i Ί 
1 
2 
a' 
1 5 
1 
1 8 
t 
9 
2 3 
9 
11 
c 
>; l f 
' 1 
l f 
1 4 Π 
1 04É 
3 7 1 
2 3 C 
9C 
1 3 5 
2 2 
a 
4 8 
. . . 1 
1 
3 2 2 4 
2 6 2 1 
4 7 2 
1 6 7 
Deutschland 
(BR) 
8 7 9 
2 1 7 1 
4 2 5 9 
1 2 1 
18 6 7 9 
3 3 1 
1 9 9 8 
8 8 4 2 
1 662 
4 8 
1 0 7 
1 9 1 
7 
492 0 1 2 
134 7 8 3 
3 5 7 2 2 9 
303 0 3 7 
76 8 1 6 
5 1 4 7 3 
1 6 5 2 
1 799 
2 7 1 9 
4 0 5 
5 8 4 
9 5 
. 2 1 8 
39 1 
1 
1 2 
6 
1 4 
8 
7 
16 9 
7 2 
6 
6 2 
1 0 
7 
3 
. . 5 
1 3 
. . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
. . 1 
. . . a 
7 
2 2 
a 
7 
. 5 2 
. . . 6 
. a 
. . . . 1 5 6 
. 3 
6 
, 3 
4 5 
. . . . . . 9 
. 2 
2 1 
• 
2 4 3 1 
1 302 
1 129 
8 2 7 
6 6 5 
2 8 4 
2 
' 
export 
Italia 
1 243 
4 B09 
i 967 
2 6 
19 9 8 1 
9 5 
2 916 
4 896 
1 2 6 8 
7 
8 3 
2 4 5 
7 6 
6C3 604 
153 182 
4 5 0 4 7 ? 
35? 146 
103 056 
70 858 
4 3 8 5 
4 1 3 8 
77 3 8 0 
? 876 
4 3 9 
4 4 1 
? 8 6 7 
a 
9 4 7 
3 
7 6 
9 9 
1 5 ° 
5 4 
0 9 
3 9 4 
1 0 3 
5 0 
3 8 9 
5 6 
4 1 
3 ' 
1 4 5 
. 6 
1 1 
? 
. 1 2 
3 
1 i 
4 
5 
4 
6 
1 6 
4 
6 
. . 7 
. 8 
4 
3 
22 
1 
3 
7 4 
9 2 1 
Q 
8 8 
3 
. . . I e 
, 2 
a 
. . 3 
2 3 
1 
3 
1 0 2 
3 
2 6 
4 6 
3 3 
. 7 
1 1 
1 
. 2 
\ 1 
. 2 0 1 
1 
. » P 
3 
4 
11 0 6 2 
6 623 
4 4 * 9 
î 750 
1 851 
5 7 0 
4 7 
? c 
Bestimmung 
1 Destination 
1 «"CST 
CLASSE 3 
7 1 4 . 9 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NDRVFGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLUGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MARUC 
. A L G E R I E 
TUN I S ΙE 
L I B Y E 
. H A L I 
. C . I V O I R E 
.CONGO RD 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
THAILANOE 
INDONESIE 
JAPON 
FORMOSE 
HUNG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CfcE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
7 1 5 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECF 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
• MALI 
.H .VOLTA 
.N IGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C F N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO PD 
.BURUNDI 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
•SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MAURICE 
EWG 
CEE 
5 0 9 
France 
3 2 0 
STUECK ­ NOMI 
3 570 
? 7 2 1 
2 7 0 7 
2 101 
1 3 3 2 
7 2 
71 
170 4 4 0 
3 1 3 
1 2 2 7 
6 95 
7 4 0 
1 176 
7 7 
» 1 2 
¿ 3 
2 8 
1 1 
7 ? 
4 2 3 
? 1 
1 6 6 
1 3 
? 5 
3 ' 6 
1 6 4 
4 9 3 
1 8 1 
1 2 4 
E 6 
1 4 6 
2 5 
1 9 1 
0 9 
4 2 
1 380 
5 0 
9 ? 
1 3 6 
7 2 8 0 1 
12 4 3 1 
10 370 
7 0 4 6 
2 78B 
3 2 0 1 
6 4 2 
7 7 7 
1 1 9 
. 3 1 3 
1 2 5 
1 799 
1 8 
2 
3 4 
. 7 
76 7 
1 
. 1 
. . 2 
. . 6 
1 9 3 
9 
. 1 ? 
1 7 
1 
. . . . . , . 1 
. , . . . 
3 732 
2 2 5 5 
9 7 7 
3 4 0 
3 1 1 
6 3 8 
1 4 2 
4 7 0 
2 
STUECK ­ NOME 
2 0 3 6 9 
9 3 9 0 
14 2 1 9 
12 3 ° 7 
15 4 4 0 
6 136 
a p 
3 1 7 
2 76R 
5 137 
1 2 4 1 
3 514 
12 6 9 5 
7 324 
1 7 9 2 
3 3 7 9 
1 1 2 
1 988 
6 531 
1 144 
2 4 7 3 
3 6 
5 5 5 
4 7 2 
2 1 3 
4 7 ? 
7 1 7 
7 1 
1 4 ? 
8 4 7 
2 6 6 8 
1 1 3 1 
7 3 1 
1 1 1 
8 3 
7 5 
3 8 
9 ? 
3 6 
7 6 
1 2 9 
5 7 
3 1 
5 6 4 
1 0 5 
3 5 
3 7 
2 7 8 
7 0 7 
5 1 
1 4 6 
31 
4 7 6 
R 
4 6 8 
¿ 9 2 
3 1 
7 1 8 
5 8 
6 S 
7 7 
. 1 8 4 1 
8 2 6 
2 9 8 4 
1 853 
7 2 4 
1 
5 3 
1 1 9 
1 4 5 
1 3 0 
1 8 1 
1 0 7 6 
2 1 5 
28 2 
1 147 
. 8 1 
1 4 ? 
4 3 9 
7 4 5 
2 3 
5 1 
2 0 
5 9 
1 0 0 
1 1 
i 6 2 9 
2 2 9 2 
8 2 7 
6 0 
2 
, 7 5 
3 8 
9 1 
3 1 
? 3 
1 1 2 
9 
1 5 
40 3 
3 
1 9 
1 9 
1 7 
1 9 0 
3 7 
1 2 8 
67 
29 
a 
1 2 6 
2 
30 2 
2 
Quantités 
Belg.­Lux. 
6 
3 
. 8 
2 
4 
1 6 
4 7 
1 7 
7 5 
. . 7 5 
7 3 
1 
2 0 5 9 
2 8 7 5 
2 322 
6 2 7 1 
7 6 
1 2 
1 3 
9 9 
7 
2 5 8 
5 5 7 
1 2 6 3 
1 0 
1 5 
10 2 
1 1 
1 2 
5 
1 
. 4 
. . , 8 
1 2 
7 0 
30 
1 3 4 
2 
1 
lladerland 
. 
1 
a 
a 
4 6 
4 
2 1 
9 2 
5 9 
3 3 
2 8 
2 7 
5 
1 
. 
1 5 8 
1 3 3 9 
. 2 9 0 7 
1 2 0 
2 1 8 
5 0 
2 5 
5 3 
3 0 
6 
2 3 
4 4 
4 3 4 
3 7 
6 
3 2 
4 
2 9 5 
1 
5 
4 
9 
1 1 
1 4 
1 
2 1 
i 
711 
Tab. la 
complémentaires 
Deutschland 
(BR) 
1 8 
3 0 0 7 
2 28D 
2 5 1 4 
a 
1 3 0 6 
4 4 
69 
133 
4 3 4 
2 8 3 
9 0 9 
6 9 1 
2 3 9 
1 1 3 3 
7 4 
3 
1 2 
4 ? 
4 
1 0 
6 3 
2 2 7 
1 0 
1 6 5 
1 
1 4 
3 0 6 
1 6 3 
4 7 7 
1 8 1 
1 1 7 
8 6 
1 4 6 
2 4 
1 9 0 
9 9 
3 8 
1 3 8 0 
9 0 
9 ? 
1 3 5 
18 115 
9 1 0 7 
9 0 0 8 
6 4 9 2 
2 3 6 8 
2 4 3 3 
4 4 1 
7 9 9 
R 3 
12 9 4 5 
4 6 6 6 
6 7 3 4 
. 7 1 9 6 
3 8 7 8 
2 3 
1 8 2 
1 7 0 6 
4 1 4 1 
8 6 5 
2 3 9 0 
8 0 1 5 
4 5 2 3 
1 0 3 3 
1 0 9 4 
3 0 
1 3 0 6 
1 595 
3 9 9 
1 3 3 8 
3 5 9 
4 0 1 
1 1 5 
2 4 7 
8 0 
? 
9 5 
6 5 
1 4 0 
9 1 
1 0 4 
9 6 
4 4 
. I 
3 
1 6 
1 6 
7 6 
9 0 
8 
1 7 
7 0 8 
1 4 
1 4 
9 9 
145 
4 
1 1 9 
1 5 1 
1 0 
l ? n 
4 9 
4 5 
1 4 
Italia 
1 6 5 
5 5 9 
1 2 0 
6 0 
2 5 4 
a 
5 
? 
? 6 
? ? 
4 7 
3 
1 
4 2 
3 
5 
. 4 
2 4 
1 
3 
2 
2 
1 
4 
3 
1 
1 5 
7 
. . l . . 1 
. . 1 
1 3 2 0 
9 9 3 
3 2 7 
1 8 6 
a2 
1 0 3 
3 5 
7 
3 4 
5 2 0 7 
1 5 4 4 
3 7 8 4 
* 1 8 * 
l 2 * 0 
2 * 
* 5 
B 7 7 
7 2 2 
1 8 3 
6 6 2 
3 0 0 3 
8 8 9 
3 8 0 
1 117 
5 0 
5 87 
4 4 9 7 
2 9 * 
8 7 3 
9 
1 3 1 
3 9 
2 5 
7 0 
1 2 6 
6 9 
4 6 
1 4 5 
2 2 4 
1 4 2 
5 6 6 
1 3 
3 7 
4 1 
9 5 
0 
a 
1 
3 5 
2 
9 
4 
112 
1 
2 2 0 
1 3 6 
2 1 
6 6 
7 
1 9 
U 
l") Sieh« Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (*) Voir note* par produits en Annexe 
712 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre Tab. la 
Besonderer Maßstab export Quantités complémentaires 
Bestimmung 
Destination 
1 ­f­CST 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
RHODES IE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIOUE 
GUATEMALA 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PFROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
KATAR 
MASC.OMAN 
YEMEN 
ARAB.SUD 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
S INGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
CUREE NRD 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEOON. 
.POLYN.FR 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
EWG 
CEE France 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.H .VOLTA 
. N I G E R 
.SENEGAL 
• C . I V O I R E 
7 8 7 
186 
366 
33 
5 
4 5 7 0 
8 8 5 1 
? 248 
1 940 
7 1 
5 5 
36 
27 
6 0 
76 
1 7 3 
3 
7 7 
93 
156 
17 
13 
19 
6? 
? 6 B 
1 9 7 4 
?6 
67 
777 
381 
1 1 0 3 
6 9 6 
84 
57 
5? 
547 
?46 
793 
707 
705 
1 B25 
3 0 
2 4 4 8 
2 5 1 
562 
3U5 
10 
86 
14 
3Θ 
5 2 2 
4 5 7 
168 
37 
870 
78 
1 0 7 
7 3 0 
709 
2 1 3 
75? 
8 6 1 
9 9 1 
192 
? 7 2 9 
158 
1 7 9 8 
2 4 5 0 
654 
180 
75 
1 8 4 8 3 0 
7 1 8 1 5 
1 13 0 1 5 
75 6 9 6 
39 366 
30 988 
2 1 5 0 
3 7 3 7 
6 3 1 1 
53 
152 
36? 
77 
2 9 1 
β25 
70 
226 
2 
1 
1 
96 
93 
1 
4 
1 
lo 
23 
66 
13 
9 
1 2 9 
1 4 1 
4 
10 
1 7 7 
10 
195 
75 
β? 
68 
8 
4 0 4 
4 1 
1 3 4 
10 
1 
1 7 0 
34 
7 1 
6 
12 
85 
67 
3 
9 
75 
44 
58 
4 0 9 
4 
6 
1 0 7 
7 ? 
1 5 2 
60 
73 160 
7 504 
15 6 5 6 
6 523 
2 7 4 2 
β 580 
1 3 7 1 
3 166 
553 
7 1 7 . 1 1 STUECK ­ NOMBRE 
4 643 
977 
6 5 6 
2 9 4 3 
937 
1 509 
3 
1 0 1 
53 
1 3 2 
1 0 1 
1 2 5 
5 0 0 
1 7 1 5 
3 5 8 
740 
6 
4 7 1 
753 
773 
359 
379 
5 1 4 
376 
1 3 4 
39? 
200 
7 1 5 
436 
129 
16 
31 
2 
19 
64 
72 
20 
4 3 2 
51 
5 0 1 
260 
240 
ï 
4 
4 
2 
3 
41 
18 
42 
75 
2 
84 
66 
17 
30 
63 
83 
27 
18 
1 
3Î 
1 8 4 
5 3 
3 
5 
39 
20 
11 
? 1 4 1 
3? 
? 
36 
9 
16 4 5 6 
1 3 5 2 7 
2 9 2 9 
2 4 6 8 
2 2 7 6 
4 3 7 
192 
16 
24 
3 2 2 3 
1 3 0 
1 599 
5 7 
129 
3? 
7 a 
5 
17 
16 
1 2 5 0 
3 9 
15 
5 
12 
2 3 
3 
164 
21 
78 
2 
35 
27 
7 0 
1 2 1 
15 
27 
"l 
36 
1 
46 
10 
1 
3 
2 7 
75 
28 
1 
1 3 0 
26 
16 
β 
76 
loa 
2 
1 1 9 2 
11 
4 1 1 
8 4 3 9 
4 5 2 4 
3 9 1 5 
2 0 4 4 
8 8 9 
1 8 2 7 
1 3 
46 
44 
1 1 3 
8 3 
93 
22 
36 
2 
1 
3 
2 
33 
6 
1 
206 
î 
7 
1 1 2 
2 9 
4 
5 0 
5 
2 6 1 1 
5 2 3 4 
1 7 1 4 
1 0 8 7 
51 
47 
23 
16 
4 6 
15 
2 
7 
16 
2 
1 3 
9 
3 
6 
197 
6 6 8 
14 
1 7 4 
2 3 1 
7 1 1 
3 8 9 
76 
52 
16 
2 3 8 
69 
195 
12 
4 0 
1 5 0 5 
1 8 
1 0 3 7 
4 7 
2 4 8 
192 
1 
69 
3 
35 
200 
364 
136 
25 
393 
10 
12 
111 
166 
150 
110 
2 7 8 
960 
1 9 8 0 
1 3 2 
560 
1 17 3 
1 3 8 
1 5 
9 
91 4 3 4 
3 1 5 4 1 
5 9 8 9 3 
44 0 3 1 
25 6 6 6 
12 082 
309 
200 
3 7 8 0 
6 1 7 
37Θ 
4 3 4 
59B 
B54 
2 
63 
24 
1 0 0 
8 5 
63 
2 74 
349 
82 
4 5 9 
1 
193 
1 1 4 
628 
23 
1 8 3 
2 1 3 
44 
126 
54 
5? 
53 
3 
? 
20 
? 
1 4 
74 
1 
? 
Italia 
n 
1 5 7 7 
? 6 3 0 
441 
5BU 
18 6 a 11 
11 
11 
15 
1 
1 
6*1 
2 
ιό 
3 
54 
1 182 
i 
3 8 
1 2 0 
2 5 0 
1 5 9 
2 5 
1 7 3 
140 
¿0? 
95 
5 3 
2 5 . 
4 
937 
163 
1 8 0 
103 
9 
11 
11 
? 
1 1 ? 
70 
9 
11 
34CL 
6 
5 
79 
2? 
44 
38 
539 
79 
83 
196 
11 
40 
135 
83 
13 
45 341 
14 7 1 9 
30 67? 
?0 63? 
7 773 
8 06? 
265 
305 
1 910 
41 
7 4 5 
2 3 0 1 3 
19 
20 
9 
39 
167 
65 
1 9 1 
1 9 1 
3 
1 B ° 
5 8 4 
5 3 
3 C 3 
1 4 7 
2 7 2 
1 3 0 
4 3 
50 
144 
46 
165 
69 
11 
Bestimmung 
Destination 
1 ­F­CST 
GHANA 
N IGER IA 
.CAMEROUN 
.CONGO RD 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
KENYA 
•MADAGASC 
MALAWI 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MFXIOUE 
GUATEMALA 
HUNOURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA 
DOMINIC .R 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRFSIL 
C H I L I 
BOL I V I F 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHAN 1ST 
ISRAEL 
MASC.OMAN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE SUO 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N . Z E l ANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
• LAMA 
•A.ACM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLTM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANOE 
NORVFGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
4UTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YUUCOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
ευ»ΟΡΕ ND 
U . R . S . S . 
ALL .M.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. N I G E R 
.SENEGAL 
GUINEE 
. C . I V O I R E 
GHANA 
•DAHOMEY 
N IGER IA 
•CAMEROUN 
•CENTRAF. 
•CONGOBRA 
•CONGO RD 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
KENYA 
TANZANIE 
M0ZAM3IQU 
•MADAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
EWG 
CEE France Belg.­Lux. Naderland 
Deutschland 
(BR) 
10 
2 3 5 
1 7 
3 ? 
? 6? 9 
0 7 
1 1 7 8 6 
3 095 
77 
3 6 0 
24 io ι 
14 
11 
6 
1 
1 34 
0 5 
5 9 
55 
0 7 7 
2 1 3 
S 
L>2 
3 8 1 
8 
7 0 0 
1 6 1 
2 0 7 
1 7 5 1 
14 
161 
? 
1 3 5 7 
7 1 
1? 
36 
? 
41 
120 
167 
476 
398 
54 1 
730 
390 
64 
33 6 0 6 
\\ ila 
U 6 0 ? 
4 3 9 4 
9 4 * 3 
7 9 3 
4 4 3 
? 4 0 5 
? 
6 19 
1 1 2 
5 2 
70 
1 2 6 
4 7 
12 
3 7 
01 
M 
7 1 7 . 1 2 STUECK 
6 116 
2 714 
1 604 
6 3 4 7 
5 3 6 4 
3 8 3 1 
5 3 
3 2 1 
6 O 0 
4 5 1 
i ooa 
7 4 5 
1 0 1 9 
1 7 5 9 
2 5 2 6 
5 1 7 5 
1 6 1 
4 1 0 4 
1 4 1 0 
1 0 9 7 
9 
154 
676 
o 06 
22» 
163 
14? 
278 
122 
1 4 9 6 
4 191 
92 3 
133 
78 * 
4 
2 5 0 
¿ 0 
1 5 3 5° 
20 
2 7 0 
94 
17 
2 
37 63 1 4 1 74 a 
11 
20 7 
9 0 9 
o 180 
6 9 5 
2 662 
81 
310 
39 
4 4 5 
165 
146 
?o 
5 
6 
4 115 
1 7 1 
1 3 9 4 
3 685 
1 7 5 
1 6 6 7 
319 
9 
35 
7 3 5 
9 
6 
1 
9 
3 
76 
4 1 8 
3 0 9 0 
76 3 
14 
3 
7 3 1 
20 
163 
1 3 
4 0 ! 
1 3 3 
14 tao 6 8? 
1 
1 
7 3 5 
1? 
? 
26 
353 
? 
ta 
3 
4 
1 
3 
1 
1 
9 
19 
1 
42 
4 
397 
744 
153 
750 
357 
16? 
100 
190 
732 
4 
? 
5 
5 
8 657 
5 009 3 648 1 82* 1 466 1 556 51 
77 
?6b 
843 
4 3 5 
7 8 8 
1 5 8 
1 1 7 
û? 
? 
70 
14 
15 
23 
7 6 9 
776 
6 
4 . 
4 7 0 
19 
2 
30 
350 
75 
3 " 
69 
70 
19 
? 9 
1 8 7 
35 
3 7 1 
74 
! 6 
1 3 2 
1 
2 
816 
316 
500 
761 
70 
?6 
6 
2 1 3 
10 
5 
10 
76 
2 .' 
I 
42 
P 
8 ? 
1 
1 5 5 
1 1 4 7 
3 1 
3 10 
1 2 
ï 
14 
1 19 
77 
4 1 
24 
4 1 1 
10.) 
23 191 ? I e 20 
44 
743 
2 
6·) 
3 3 4 
38 
10 
H 
38 
118 
1 19 
1 8 4 
7 8 7 
4 5 0 
7 4 1 
7 5 9 
4 4 
1 1 6 7 1 
2 0 2 7 
9 594 
5 2 1 4 
1 7 4 6 
3 7 3 7 
1 3 4 
63 
643 
? 
tr. 
1 I 
7 
i 
2 
2 '. 
? * 
493 
3 1 8 0 
4 0 0 
1 5 5 1 
7 
Italia 
1 
1 19 
1 
5 1 3 
38 
199 
H 
16 
7 
12 
3 1 2 
36 
3 
1 , 8 
6 
107 
1 3 8 
12 
1 0 7 
34 
3 04 
3U 
? 4 
3 
2 
3 1 
7 2 0 
1 0 ? 
68 
34 
80 
11 
8 115 
1 5611 
6 5 8 5 
2 5 * * 
I" 
2 962 8 165 1 0*o 
1 7 6 
7 0 0 
3 4 7 
1 5 
4 7 
4 
. o 
31 
1 
1? 
7 6 
5 
. 1 
. ? 
? 
' 1 1 
? 
. 2
1 
. , 14 
. 
1 
3 * 9 ? 
6 3 1 
8 0 ? 
a 
? 0 7 6 
1 2 
3? 
6 3 3 
7 3 3 
37 3 
5 4 ? 
4 6 1 
1 2 9 3 
7 2 9 
■573 
5 
1 6 4 4 
IH 
36 
a 
? o n 
1 6 ? 
1 1 1 
' a 1 2 3 
4 ? 
7 3 3 
3 4 1 
4 ­
2 ) 
5 2 
1 6 0 5 
2 8 3 
2 3 8 
2 5 6 7 
a 
1 3 0 3 
i 
7 0 4 
78 
1 8 4 4 1 6 
7 06 
1 7 9 
6 0 1 
30 5 3 7 
7 7 4 
154 
33 
7 6 0 
4 0 8 
5 8 
76 
1 7 3 
72 
3 
4 4 3 
6 7 1 
84 
OO 
70 
3 
70 
03 
2 
3 
1 3 8 
74 
? 
o 
1 
363 
126 
254 
658 
49 
[*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (·) Voir notes par produits en Annexe 
Jinuir­Dczcmbcr — 1969 — Janvier­Décembre 
7I3 
Tab. 2α 
Besonderer Maßstab export Quantités complémentaires 
Bestimmung EWG 
CEE France Destination 
I «­­CST 
HONOUR.BR 
HONOURAS 
SALVADOR 
COSTA R I C 
PANAMA 
D U M I N I C . R 
JAMAÏQUE 
T R I N I O . T O 
CTLOMBIE 
VENEZUELA 
EOUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PAPAGUAY 
URUGUAY 
ARGENI INF 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R . P 
COREE NRD 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
Ν.ZELANDE 
Μ Ο Ν Ο E 
CEF 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
7 1 8 . * 1 STUECK ­ NOMBRE 
Belg.­Lu«. Nederland Deutschland (BR) 
3 10 14 47 35 13 
2*5 151 21? 853 310 4? 15 48 683 117 950 478 S 313 57? 
17 585 55? 17 4 761 5 
6 
744 
74 
7? 
71? 
74 8 
160 
763 
6 1 9 
213 
113 33 
i li 30 
518 
30 5 1 303 41 
70 
I 
83 
7? 61 13 
1 I 
70 
4 2 
611 
147 
464 273 071 84? 847 ?06 394 
73 
6 IH 
I 1 
? 6 
3 
188 
939 779 14? 788 319 593 10 3 
368 
Τ UN I 
Ail 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEOE 
F I N I ANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECF 
U . R . S . S . 
ICHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
A F P . N . E S P 
MAROC 
ALGERIE 
T S I E 
YE 
PTE 
.H .VOLTA 
.SENEGAL 
GUIN.PORT 
GUINEE 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RO 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.SUMALIA 
KENYA 
TANZANIE 
MUZAMBIQU 
.MADAGASC 
.RFUNION 
ZAMBIE 
MALAWI 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
CUBA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I O 
JAMAÏQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
EOUATEUR 
BRESIL 
C H I L I 
BOL IV I I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
998 
371 
715 
4 0 
17? 
4 0 9 16 17B 74 
14 
796 
384 
701 
74 
137 
756 
7 06 10 119 
11 18 
40 150 11 
?7 1 5 5 ? 4 3 1 7 4 11 ?3 
6 
3 
7 
4 10 
0 
78 
19 
il 
H VA 
349 
30 
7 
9 1 
H 
3 
I 
4 
14 
7 54 4 lA 
ZZ 
? 
i°o 
30 
7 
9 
Θ7 
1 
74 
4? 
6 
?å 
75 
156 
363 
001 197 
31 45 3? 
418 774 194 847 440 099 17? 75 753 
1 216 1 078 IBS 155 100 17 
14 
16 
10 6 76 11 3 a 
6å 
176 
66 
70 350 
16? 
75 
9 
78 
391 
75 
6? 
53 
4 
70? 
7 7 9 
7 417 
161 14 4 34 5 5 
168 1 
113 1 037 73 83 770 11Θ 
78 9 9 4 
7 2 4 3 21 751 14 769 5 159 6 251 40 341 731 
934 
240 
209 
134 
399 
16 127 73 14 
289 
287 
191 71 Θ3 225 
179 10 
116 11 18 2 13 43 3 21 I 
î 
? 
? 
3 
3 
10 
a 16 11 10 
3 1? 1 302 
544 
3 3 7 
1 2 9 2 0 
3 4 14 7 45 4 12 
9 
Italia 
70 24 10 
ii 7? 35 3 4 I IP 3°0 73 17 
16 
749 17 344 170 
308 275 10 12 28 3 
i 
ï 75 23 22 
98 
994 
87 14P 304 
68 
2 0 795 
4 6 9 3 
16 102 10 120 2 537 
4 956 
4 0 
6 7 1 
1 0 2 6 
Bestimmung 
Destination 
1 * ­ C S T 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
KATAR 
MASC.OMAN 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
CAMBODGE 
INDUNESIE 
MALAYSIA 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEOON. 
. P D L Y N . F R 
M U N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
EWG 
CEE France Belg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGF 
SUEOE 
FINLANDE 
DANtMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S. S. 
ALL .M .EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
AFR.N .ESP 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
.MAURI TAN 
. M A L I 
. H . V O L T A 
.NIGER 
.TCHAD 
•SENEGAL 
GUINEE 
L I B E R I A 
C . I V O I R E 
GHANA 
TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 
•CENTRAF. 
G U I N . E S P . 
GABON 
• CONGOBRA 
CONGO RD 
ANGOLA 
ε Τ Η Ι Ο Ρ Ι Ε 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MOZAMBIOU 
MADAGASC 
RFUNION 
ZAMBIE 
R .ΑΓΟ.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
S I P . M I O 
GUATEMALA 
HONOURAS 
COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I O 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
OARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
­ IBAN 
SYRIE 
? 
OS 
( 0 
66 
13 
q 
12 1 3 13 
3 
65 
7 
4 4 6 7 114 3 13 3 
9 4 9 
746 
70 3 
366 
566 
179 
1 1 6 
703 
158 
713 
93 
6?0 
190 
106 
4 7 7 
89 
139 
3 
7 1 9 . 3 ? STUECK ­ NOMBRE 
9 7 0 
6 9 6 
7 2 3 
5C8 
1 2 7 
7C6 
?a 105 505 
8 7 9 
164 419 
0 2 9 100 
2 4 6 
966 
2C3 
1 °2 
29 105 1 10 49 
19 
36 
4 61 154 
6 1 6 
57 oi 10 
9 
6 
6 
4 
? 15 
6 10 125 3 
6 
4 
5 
4? 
5 1 31 73 
39 
25 
9 
6 
3 
7 
3 
23 
2? 
2 
3 2 6 68 14 3 2 3 4 2 3 18 14 2 
4 1 10 
6 111 3 3 
16 
22 
20 
37 
2 
21 8 44 
II 
? 
13 
1 
76 
16 2 14 
3 1 
73 
70 
99 
2 
7 
1 1 3 18 14 
44 
3 
22 
I 
5? 1? 40 16 13 24 1 
401 
197 803 778 ?P3 
β 
44 107 11] 19 45 114 103 97 381 
11 3? 16 8 . 1 4 16 3? ? 1 133 400 
47 71 . 
730 1 064 56 16 
9 74 54 
70 70 50 1 7 13 
? . 9 . 1 
9 . . . 3 4 1 
. 4 1 
22 1 3 1 
1 30 
9 
1 
59 
51 
8 
5 
1 
å 
16 
1 31 52 1 3 
2 
94 
58 
58 
14 9 12 
3 
18 
65 
2 4 46 2 
3 
2 
3 
989 
567 
422 
5Θ6 
4 3 7 
631 
21 
55 
1 5 5 
?54 
713 
457 a? 51 , 9 1? 39 11 
19 19 17 . 9 
? . ? 
. . . . . . 7 . ? 
1 633 
904 1 193 . 1 261 338 12 4? 797 607 114 
785 769 977 171 339 54 
107 4 11 
3 
li 3 4? ? 9 7 74 1 6 
145 70­5 
25 13 ? 
6 
13 
3 
16 
7 
Italia 
131 ia 113 
69 10 44 
5 
6 
860 
178 
103 
179 
l ä 8 1 15 
68 
77 5? 71 774 136 51 
β4 
38 
10 
94 
9 
58 
1 
71 5 
7 
47 
Ia) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (·) Voir notes par produits en Annexe 
714 
Januar­Dezember — 1969 — anvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
Bestimmung 
I Destination 
i *­CST 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
MASC.OMAN 
PAKISTAN 
CEYLAN 
THAILANDE 
LADS 
V I E T N . S U D 
CAMBUOGE INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COPEE SUD 
FORMOSE 
HUNO KUNG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
7 1 9 . 4 2 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLFH.FED 
FINLANOE 
SUISSE 
.CONGO RO 
ETATSUNIS 
.GUADELOU 
. M A R T I N I O 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
M O N D E 
CEF 
FXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ·2 
.EAMA .A .AOM 
CLASSE 3 
7 1 9 . 5 2 * 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ΡΟΥ.UNI 
I SI ANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUFDE 
FINLANDE DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRFCE 
TUROUIE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
. MALI 
. SENEGAL L IBERIA 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAHEROUN 
•CENTRAF. 
.GABON 
•CONGOBRA 
.CONGO RD 
.RWANDA 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
KFNYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
EWG 
CEE 
16 
113 
129 
6 
68 
16 
3 49 
3 
27 
1 
3 
6 
20 
? 
7 
77 
3 
3 
9 
1? 
707 
5 
47 
15 
7 0 904 
10 974 
9 930 
7 ?18 
4 864 
? 4 3 4 
347 
75? 
777 
France 
4 
14 
13 
22 
10 
? 
3 
3 
1 
. . . . . 7 
5 
1 
4 
34 
13 
4 9 3 0 
? 1 3 4 
? 796 
1 4 8 6 
8 6 0 
1 745 
2 5 2 
592 
65 
STUECK ­ NOMI 
? 286 
522 
4 3 2 
620 
380 
151 
114 
8 145 
322 
9?7 
753 
180 
15 4 6 8 
3 R64 
11 6 0 4 
9 171 
435 
? 4 2 1 
535 
1 748 
10 
318 
142 
62 
60 
114 
322 
9 2 7 
744 
180 
? 858 
522 
2 336 
63 
60 
2 2 7 3 
5 1 8 
1 7 3 7 
STUECK ­ NOMI 
15 4 3 7 
5 3 7 4 
5 4 5 5 5 354 
3 857 
1 38? 
22 
6 0 6 
1 342 
1 6 7 1 
460 2 4 6 4 
5 2 9 5 
4 774 
534 
3 237 
260 
1 692 
2 4 8 3 132 
9 
6 5 0 
43 
168 
259 
37 
139 
94 
17 
70 
3 3 0 
1 197 
3 3 6 
54? 
33 
15 
1? 
7 
?o 
11 
590 
56 
77 
38 
158 
14? 
5? 
115 
71 
177 
13 
7 3 8 
60 
136 
78 119 
a 
1 0 5 0 
1 5 5 
1 6 2 3 
228 
126 2 
3 
18 
33 
16 
376 
76? 
98 
45 
103 
7 
143 
11 
6 
9 
10 
4 
16 
3 
5 
20 153 
73? 
11? 
10 
i i 6 
27 
4 
79 5 
. 7
7? 
77 
5? 
17 
73 
44 
40 
. 13 1 
a • 
Belg.­Lux. 
4 
2 
71 
? 
18 
? 0 5 0 
1 5?3 
5 2 7 
3 6 9 
77? 
14Θ 
75 
2 
10 
4 
a 
1 
0 
5 
4 
1 
2 
. 1
1 
8B7 
4 1 5 
716 
145 
778 
5 
10 
19 
3 
7? 
154 
44 
, 51 
. 4 
3 1 
a 
1 
i 
? 
a . . 4 
36 
1 
. . 
. . 151 
1 
. 
70 
3? 
74 
5 
98 
8 
1? 
6 
40 
Hederland 
1 
4 
3 
3 6 
. 1 
4 
. . . 7 
? 
3 
? 
1 
. 1
? 
3 
. 6 
2 
1 4 3 8 
1 0 0 6 
4 3 2 
278 
157 
154 
44 
22 
3 
. 30 
. 2 
. . . . . . • 
37 
32 
5 
. . 5 
. . • 
6 9 
167 
17β 
61 
76 
18 
31 
57 
9 
6? 
30 
5 
4 
34 
. 14 
8 
17 
Deutschland 
(BR) 
7 
83 
91 
3 16 
5 
! 75 
. 15
. 3 
5 
6 
. 3
7 
. 3
? 
6 
179 
4 
1 
• 
9 9 6 7 
4 9 9 1 
4 9 7 1 
4 3 7 0 
3 344 
5 0 7 
14 
77 
94 
1 3 9 9 
20 
6 1 
. . 67 
. 8 144
. 9 
• 
9 8 3 0 
1 4 8 4 
8 3 4 6 
a 20? 
87 45 
11 
9 
9 
8 9 5 1 
? 6 8 5 
3 5 9 4 
, 3 4 2 3
56 9 
10 
342 
8 1 9 
1 185 
3 0 5 
1 1 9 5 
3 322 
4 0 0 4 
2 0 9 
7 8 0 
16 
779 
2 4 6 55 
178 
53 
138 
16 
69 
4P 
1 
10 
28 
74 
58 
9 
15 
2 
. 1 
5 
14 
36 
18 
14 
65 
8 
1 
8 
10 
18 
3 
93 
4 18 
1 
32 
export 
Italia 
3 
22 
2*3 
17 
2 524 
1 320 
1 204 
7 1 8 
251 
3 8 0 
12 
109 
105 
883 
154 
228 
556 
380 
24 
. 1
. 
, ■ 
2 734 
1 821 
9 1 3 
815 
788 
96 
6 
1 
• 
5 535 
1 4 7 2 
1 291 
3 3 3 7 
383 
10 
740 
464 
377 
177 
759 
1 5 7 7 
62 3 
2 76 
2 2 6 9 
2 3 7 
9 5 2 2Hl , 462 
?9 1 1 1 
104 
18 
68 
4 0 
16 
4C 
149 
384 
130 
53? 
R 
13 
1 
2 
? 
179 
4 
? 
2 
66 
39 
? 
10 
12 
71 
2 13? 43 
1 1 0 
77 
47 
Bestimmung 
i Destination 
1 +­CST 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
•REUNION 
ZAMBIE R.AFR.SUD 
ETATSUNI S 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEHALA 
HONDURAS 
SALVAOOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
DOMINIC .R 
.GUADELOU 
• M A R T I N I O 
JAMAÏQUE 
T R I N I D . T O 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BR .SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JUPDANIE 
ARAI3.SEUU 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
MASC.OMAN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN NEPAL,BHU 
BIRMANIE 
THAILANDE 
CAMBOOGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
MONGOLIE 
CHINF R . " 
COREE SUD JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE N.ZELANDE 
OCEAN.BR. 
• N . H E B R I O 
•CALEDON. 
•POLYN.FR 
M U N 0 F 
CEE 
EXTRA­CCE 
CLASSE 1 
ΑΕΙ E 
CLASSE 7 
• EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
7 1 9 . 6 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
tSPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE TCHECOSL 
HONGRIE 
R0UM4NIE 
AFP . N . E S P 
MAROC 
N IGER IA 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
L IBAN 
ISRAFL 
JAPON 
AUSTRALIE 
M U N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
EWG 
CEE 
143 
134 
4 3 1 
9 ? 4 3 a 
? 717 
8 5 1 
1 701 
35 
3.3 
24 
16 
39 
16 
0 4 
6 
6 
50 
66 
1 ? 
2? 
37 
46 
1 80» 
12 
c 6 37 
7? 
747 
2 0 7 
173 
63 
40 
75 188 
373 
35? 
4 5 6 
6 0 46 3 
14 
021 
8 7 
156 
Ol 
10 
45 
70 
48 
37 
40 7 
3 
70 7 
13 
44 
768 
773 
177 
1 
? 33 
5O0 
3? 
3? 
1 3 5 8 7 1 4 
B 
13 
83 
70 
86 138 
35 4 7 7 
50 6 6 1 
34 734 
17 4 6 ? 
14 51? 
1 493 
? 0 7 0 
1 4 1 0 
France 
, 3 4 
OO 
2 153 
3o 
2? 
3 3 
50 63 
30 
36 
27 
10 
73 
76 
2 
12 
5 
2 
13 
70 
18 
6 9 6 3 
3 056 
3 9 0 7 
1 4 8 8 
9 5 8 
7 381 
664 
1 099 
36 
STUECK ­ NOHI 
14 77? 
4 2 7 6 
9 0 2 8 
1 0 562 
5 9 5 7 
2 352 
0? 
5 5 9 
? 6 7 5 
8 5 0 
1 0 1 0 
3 3 0 6 
3 193 
64 
? ? 6 0 
44 6 
155 
1C6 
301 78 
70 
7? 
7 e 
27 
? 
1 178 
57 
2 53 
71 
113 
4 
311 
65 73C 
44 545 
?0 665 
19 07? 
163 
12 
121 
5 38 
lî 
864 
12 
2 0 6 1 
8 3 6 
1 245 
OC 2 
Quontités 
Belg.­Lux. Hederland 
. . 2 1 
a a 
53 25 
22C 35 
52 30 
75 1 
6 1 
10 
a a 
a a 
1 
20 2 
2 13 
49 ' 
2 
a a 
. 17 
* z 2 2 
10 
• . . . . 2 
1 « . 
15* l 
2 5 • · i : 
. . 3 * 5 8 9 7 2 
1 6 5 a * 7 5 
1 800 * 9 7 
l 125 399 
5 7 7 215 
671 9 * 
350 5 
10 2 * 
* * 
7 167 35 
7 2 0 
1 321 
6 0 * 8 1 0 3 * 
1 2 8 7 4 
302 112 
51 
6 
1 870 65 
5 ? 1 35 
I 2 7 4 
123 4 
10 
112 21 
1 
• ■ 
. . 
3 
. . . . . . . . • . 115 
1 
. . • . 23 
. . . 1
I B 372 2 4 3 3 
15 823 1 793 
2 5 4 9 6 4 0 
2 4 7 6 6 3 7 
Tab. 2α 
complémentaires 
Deutschland 
(BR) 
23 
17 
• 2 1 3 5 3 
849 
731 
137 
27 
76 
3 
11 
10 
6 
. 6 
4 
. . 8
| o 
5 
76 
1*7 
1? 
72 1 
34 
3 ! 
1 14 
7 0 
4 4 
3 = 
15 7 5 
19 
33 
. \ 136 5 
370 
2 
61 
9 
1 
. 1 *· 
3* 
31' 
19 
T 
3 47 
. 1 i
61 
7? 
9 7 
1 
T 30 3 30 
73 
17 
794 36 
4 
. 10 
. 36 833 
18 6 5 3 
70 1 8 0 
17 0 0 3 
11 3 0 3 
2 6 7 1 
115 
114 6 0 6 
3 611 
1 9 5 4 
7 2 2 6 
• 4 1 2 8 
1 9 1 1 
41 
5 50 
653 
3?5 
7 3 6 
? 3 7 6 
? 8 1 9 
77 
1 4 7 2 
2 34 
9 7 
2 3 
73 
5 
. 7 5 
11 
Γ 
1 73 
29 
??3 
? 
3? 
* 309 
79 9 6 5 
16 9 1 9 
13 0 * 6 
12 5P7 
Italia 
125 
110 
3 3 * 
5 853 
1 5 7 * 
» 6 6 
930 
1 
2 
21 
3 
3 
7 
9 * 
. 2 
. . 4 
1 
27 
19 
1 605 
lo 
• 32 
191 
* 3 
66 Η θ 151 
3 0 * 
2fl9 
* 3 3 
59 272 
9 
*306 
85 
9? 
78 
in 3 9 
<t*"ï 
1? 
6 
12 
• 15Î i 199 
19T 
67 
• • 733 
7 
13 
697 171 
* . . ? 
35 «12 
11 635 
2 * 277 
1 * 719 
* * 0 9 
8 695 
359 
773 
858 
3 909 
1 * 3 7 
* 6 9 
3 359 
a 
26 
• 3 
133 
l a 238 
698 
2 * * 
31 
705 
212 
56 
83 
301 2 
1 5 
7? 
• 6 
• 24 15 
28 
19 
60 
• 1 
12 3 7 9 
9 1 7 * 
3 205 
2 »20 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (·) Voir notes par produits en Annexe 
Januar­Dezembe ­ — 1969 — Janvle 
Besonderer Maßstab 
Bestimmung 
iDtstlnatlon 
ï *­cn 
AFLE 
CLASSE 2 
. EAMA 
.A .AOM 
CIASSE 3 
7 2 2 . 1 0 * 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
I SI ANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUFDE 
F INLANDE DANFMARK 
SUISSE 
AUTflICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
FUROPE ND 
U . R . S . S . 
ALI ­ M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
POUMANI E 
BUI CARIE 
ALBAN!E 
AFR.N .ESP 
MAROC .Al GERIE 
T U N I S I E 
l IRYF 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
. P A L I . H . V O L T A 
.NIGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUI N.PORT 
GUINEE 
SIERRALEU 
1 IBERIA 
. C . I V O I R E 
GHANA 
. TOGO 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CUNGOBRA 
.CONGO RD .RWANDA 
.BURUNDI 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
. A F A R S ­ I S .SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MAURICE 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
.COMORES 
ZAMBIE 
RHODES IE 
MALAWI 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS CANADA 
. S I P .M IQ 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HCNDUR.BR 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
OOMIN IC .R •GUADELOU 
• M A R T I N I O 
JAMAÏQUE 
INDES OCC T R I N I O . T O 
. ARUBA 
.CURACAO 
COLOMBIE VENEZUELA 
GUYANE BR 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRFSIL 
C H I L I 
BOL I V I E 
PARAGUAY LRUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRF 
L IBAN 
SYR IF 
IRAK 
IRAN 
EWG 
CEE 
1 3 109 
1 160 
123 243 
4 0 8 
­Décembre 
France 
16 
347 
96 
735 
1 
STUECK ­ NOMBRE 
6 6 7 6 505 
2 1 9 9 5 2 9 0 
3 2 5 5 5 08? 
7 3 1 5 0 0 7 
5 9 3 0 091 l o a ? 6 6 7 
7 1 8 5 * 
1 3 * 735 
942 183 
2 3 6 1 6 9 6 
4 9 8 5 1 0 
1 7 2 8 5 5 6 
2 3 4 6 4 0 5 
2 9 0 8 0 9 7 
6 3 3 942 
861 9 4 9 
9 220 
321 621 
6 8 3 524 
153 0 7 3 
4 180 
4 9 3 4 
3 03 6 
145 0 2 6 
33 0 4 6 
39 967 25 2 4 1 
3 58 5 
9 194 
2 9 716 
148 841 
835 815 
55 9 3 4 
150 702 
6 894 
682 
635 
1 0 4 4 
812 
6 3 3 
1 332 
9 373 
109 
1 2 2 4 
3 4 8 
1 0 7 4 
21 363 
15 0 9 6 
1 5 6 9 
1 0 1 4 
13 702 
9 4 0 8 
1 782 
2 990 4 265 
38 4 3 3 
204 
1 2 5 1 
83 394 
12 917 
6 5 2 
17 563 
4 747 
4 6 2 1 
2 351 
255 
16 244 
9 9 4 9 
5 0 9 3 
298 
1 725 
402 
73 
54 7 066 
3 7 9 5 4 1 9 
2 3 7 741 
326 
150 9 7 4 
4 196 
5 9 0 
4 54 7 
1 948 
2 395 
7 736 
1 833 
1 328 80 
2 9 7 
5 O U 9 2 1 1 
4 320 
2 808 
782 
1 331 
8 228 
80 813 
79 196 
1 843 
9 556 
2 754 
14 4 3 9 
96 495 
7 3 4 183 
134 635 
8 524 
9 4 3 0 
14 078 
97 701 13 462 
188 388 
101 794 
16 7 9 7 369 953 
6 34 
9 4 9 
3 1 9 1 
1 5 8 9 
195 
7 
65 
5 
1? 
135 
44 
15 
1 71 
2 
8 
3 
4 
2 
4 3 
2 
4 
76 
801 
1? 
1 
8 
19 
1 
8 
1 
? 
3 
1 
1 
9 
3 
30 
6 9 
9 
1 
1 
4 
a 
1 
6 
2 
2 
24 
73 
2 
10 
5 
i n 
13 
4 
3 
0 * 3 
Bel!. 
2 
0 3 η 
7 3 5 7 3 5 8 ? 
7 2 6 
303 
403 
367 
90? 
944 
373 
706 
572 
117 
360 
6 8 0 
147 
10? 
870 
6 6 8 
715 
180 
375 79 
9 7 0 
699 
57 7 
4 1 3 919 
3 
576 
583 47? 
898 
151 
590 
? 
451 
0 4 3 
4 5 4 
61? 
130 
854 
37 
577 
1 34 
105 
? a i 
4 7 4 
5J? 
Θ47 
9 3 4 
550 
64 9 
685 
707 
5 0 1 
1? 
5 
910 
4? 
4 7 4 
16 
57? 
19 
36 
186 
739 
574 
?98 
151 
î 94? 
589 
4 0 0 
791 
789 
7? 
17 
96 
71 
34 
1 
76 
037 
3 
44 
916 
762 
β73 
973 
81 
80 
4 3 0 
197 
048 
419 
312 
0 9 6 
588 
526 
750 
314 
054 
13 
159 
736 
561 
863 
062 
325 
lo¿ 
1 1 2 6 
6 3 8 78 
16 
20 ?■) 
177 
7 
4 
32 
28 
1 b 
37 
1 
3 
8 
6 
3 
6 
i o 
2 
2 
2 
10 
1 
1 
1 
ι 1 
5 
4 
28 
1 
q 
­.3 
5 1 
­Lux. 
30 7 73 
a • 
8 5 3 
Hederland 
781 
. 1 9 9 3 6 
187 
3 4 5 
393 
873 
7 5 3 
759 
191 7 0 6 
845 
7 6 6 
643 
0 5 2 
6 4 2 
338 
1 
365 
0 2 8 
0 0 ? 
3 
77 
53 
567 
6 
4 4 0 
?6 
4 9 9 
99? 
33a 
05? 
1?0 
6 
4 
. 
71 
. 
? 
15 
1 
4 
76 
7? 
?i 9 
307 
? 
73 
0 3 8 
54 
105 
151 
167 
. 41 
1 
70 
19 
0 1 7 
3 
a 
?? 
. 8 0 4 
987 
70 5 
310 
777 
31 
786 
176 
1 
91 
768 
1 
4 
1 
70 
97 
7 
36 
140 
34 
190 
4 6 ? 
755 
537 
13? 
45Ò 
718 
490 
106 
. 1 
517 
541 
IOC 
­335 
6 9 9 4 0 9 
518 
2 3 8 5 
4 3 9 915 
3 
52 
69 
2 6 1 
74 
4 75 
316 
1 6 6 2 
156 
136 
3 
162 
16 
74 
3 
37 
6 
3 
3 
12 
6 
15 
1 
1 
77 
88 
69 
72 
1 
1 
1 
5 
1 
3 
4 
76 
43 
3 
6 
47 
95 
93 
2 
2 
1 1 
18 
23 
75 
6? 
496 
. . 3 
94 3 
384 
364 
325 
297 
4 6 0 
2 6 7 
316 
717 
933 
59? 
974 
887 
8 4 7 
504 
154 
0 3 3 
99? 
?13 
6 
159 
897 
73a 
916 
97? 79? 
7?'e 
03? 116 
150 
38? 
776 
30? 
174 
47? 
10 
464 
848 
14 
506 
100 
174 
455 
186 
40 
. 620 
200 
443 
168 
773 
130 
. 16? 
a 
719 
49? 
456 
583 
358 
38? 
77? 
177 
7 30 
410 
418 
. 1 
700 
. . 0 7 3 
704 
755 
370 
024 
166 
50Θ 
763 
176 
. 351 
77? 
671 
873 
450 
710 
0 0 1 
30 0 
11 
369 
349 
903 
144 
Deutschland 
(BR) 
3 
3 437 
1 3 3 3 
7 7 7 1 
3 7 6 3 
742 
16 
57 
822 
1 9 4 0 
271 
1 1 9 0 
1663 
1 1 4 7 
406 
269 
6 
170 
2 82 
13 
1 
09 
1 
34 
15 2 
2 
4 
1 
14 
1 
1 
1 
5 
61 
1 
3 
1 
3 
1 
1 
463 
3 5 8 7 
155 
125 
1 
2 
1 
18 
2 
? 
105 
13 
3 
21 
5 
12 
3 
2 
244 
9 1 7 
4 0 1 
6 
58 
352 
4 7 8 
6 β 7 
. 0 7 0 3 3 7 
9 8 6 
a i o 574 
7 0 9 
951 
775 
1 8 6 
371 
6 7 3 
3 3 5 
605 
755 
3 7 9 
379 
a 6 1 3 
118 
7 4 7 
93 8 
363 151 
6 3 6 
145 
972 
3 3 9 
4 7 6 
4 5 9 
136 
181 
137 
1 
1 6 1 
3 7 0 
50 
4? 
387 
565 
79? 
36 
148 
540 
508 
173 
741 
104 
842 
14 
16 
0 9 1 
0 4 9 
l oa 95 
4 7 0 
066 
6 9 7 
70 
77Θ 
336 
0 7 7 
306 
51 
7? 
0 6 0 
5 6 5 
6 1 7 
34 
4 8 4 
9 6 7 
3 
707 
3 7? 
6 6 7 
0 6 8 
8Θ 
i l 
4*3 
6 0 
5 
19 
4 4 6 
133 
30 
176 
790 
0 8 5 
72 
98 
133 
730 
7 7 6 
716 
198 
578 
47 7 
994 
30? 
939 
O01 
691 
964 
3?0 
export 
Italia 
1 
4 7 6 
41 
251 
611 
50 
7 
27 
63 
19 
4 ! 
176 
71 
26 
2 70 
2 
145 
197 
117 
? 
1 
5 
1 
1 
9 
14 
?4 
22 
22 
145 
1 
1 
1 
17 
11 
17 
3 
9 
23 
38 
2 
1 
3 
9 
15 
7 
1 
S 
3 
40 
1 
131 
1L¡ 
? 
5 3 
373 
344 
77 
? 
4 3 6 
352 
385 
473 
5 7? 
757 
788 
997 
158 
6 9 6 
575 
901 
585 
4 7 7 
100 
6 7 5 
359 
0 0 3 
4 5 7 
314 
. 987 
771 
0 4 0 
2 9 5 
550 
0 5 3 107 
191 
32 9 
0 6 9 
9 6 7 
49 5 
573 
563 
236 
3 
1 200 
20 
4 1 127 
1 
6 3 2 
47 
106 
431 
3 94 
31 
3 
371 
79 
10 
6? 
9 3 5 
4 9 6 
24 
1 
887 
4 7 3 
80 
4 5 2 
94 
354 
167 
12 
99C 
771 
44? 
. P4 
351 
. 041 
786 
063 
. 8 0 6 
?? 
157 
246 
157 
4 6 3 
166 
33 
779 
7? 
9 
15 
352 
3 * 8 
6 4 9 
173 
867 
4 6 6 
108 
800 
52 
890 
525 
3 2 0 
7 5 3 
556 
554 
442 
2 2 9 
407 
313 
951 
420 
993 
015 
770 
Bestimmung 
1 Destination 
1 +­CST 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
MASC.OMAN 
YEMEN 
ARAB.SUD 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
NEPAL,BHU 
BIRMANIE THAILANDE 
LAOS 
V I E T N . S U D 
CAMBUDGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE NRD 
CORFE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
. N . H E B R I O 
. C A L F D O N . 
•POLYN.FR 
SOUT.PROV 
PORTS FRC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
7 2 4 . 1 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
NORVFGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NO 
U . R . S . S . 
ALL .M.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N IGERIA 
•GABON 
•CONGOBRA 
.CONGO RD 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
KENYA 
OUGANDA 
MAURICE 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
ETATSUNIS 
•ST P .M IQ 
.GUADELOU 
. M A R T I N I O 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANit 
ARAB.SEOU 
KOWFIT 
BAHREIN 
EWG 
OE 
1 0 3 0 
104 6 1 1 
4 912 
22 562 25 9 7 4 
3 555 
4 142 
3 1 1 6 
1 1 4 432 
50 95? 
3 9 6 7 4 
10 8 0 5 
7 
702 9 4 2 7 8 9 
3 5 2 0 
2 3 1 4 
5 2 3 1 
37 0 2 6 
3 7 2 4 7 
36 ?43 
19? 584 
4 0 4 
3 1 
1 4 4 0 
37 0 3 2 
7 3 6 
171 3 6 0 
192 711 
6 7 157 
112 
4 803 
6 8 2 4 
261 
42 
1 0 Ή 1 8 861 
7 4 4 7 1 9 7 5 
2 5 6 4 6 8 8 6 
2 0 4 7 0 178 
1 2 9 0 3 5 4 6 
4 9 1 1 9 1 9 
1 2 3 6 2 0 
8 9 0 0 1 6 
2 64 4 86 
France 
4 4 
12 118 
382 
2 275 
1 292 
104 
50 
101 
45 
560 
1 0 1 5 
40 5 
. 2 
1 2 9 6 
140 
2 0 9 4 
4 314 
6 4 0 
2 0 3 2 
1 6 1 6 
1 241 
142 
a 
251 
1 5 8 6 
33 
6 2 8 
4 4 5 1 
3 7 7 8 
112 
4 088 
4 156 
. . 
Quantités 
Belg.­Lux. Hederland 
700 
715 
Tab. la 
complémentaires 
Deutschland 
(BR) 
7 6 3 
82 1 4 7 9 4 0 OBO 
121 300 1 4 6 0 
1 1 5 6 5 7 4 4 2 946 513 12 6 2 7 8 4 8 5 
2 265 2 174 
161 12 3 4 4 34 4 2 6 2 5 2 9 
100 12 
17 202 
7 2 0 38 8 5 9 7 9 2 9 
17 986 3 7 6 4 10 0 7 6 
5 2 3 6 77 4 7 3 7 
a r 
196 35 211 5 0 5 0 6 6 3 5 4 5 3 9 
1 6 7 0 36 
6 1 
20 58C 
65 
2 2 3 
2 7 2 6 4 0 6 7 8 4 7 
4 4 4 5 7 3 0 5 7 4 
5 2 8 13 947 
2 5 0 5 3 6 ' 
5 
a 
a . 
18 9 3 9 
163 3 4 4 
131 
31 
1 0 4 1 
30 2 5 9 2 37 2B4 
2 173 4 1 0 
4 4 8 7 4 770 158 6 7 6 
1 012 6 712 178 7 5 4 
4 0 3 56 3 1 7 
a 
3 3 9 3 3 6 
2 0 9 4 160 
. . . . 
IUlia 
50 
? 
10 3 
1 
3 
? 
6 
46 
1 
1 
22 
2 
1 
8 4 4 9 69812697. 
6 4 1 4 807126327 7 7 8 2 3 5 4 3 021 
2 0 3 4 8 9 1 
844 802 
5 2 6 3991 
1 1 3 5 012] 
6 1 0 2 a 
8 3 0 9 6 Í 
55 0 7 7 
STUECK ­ NOMB 
1 3 7 692 
3 5 905 
3 7 5 2 4 6 
2 3 2 9 8 3 
98 9 6 5 
3 0 6 3 
3 5 0 6 
3 603 
80 9 3 7 
5 8 4 8 
5 0 5 2 
1 2 9 0 0 6 
34 9 7 2 
31 8 0 0 
6 9 0 6 
2 50 
4 0 6 9 
9 4 6 0 
43 0 4 1 
10 0 2 1 
1 1 1 8 
6 2 
50 
101 
70 
140 
176 
15 5 3 7 
2 0 0 2 4 
20 8 6 6 
9 0 5 4 
33 4 4 1 
712 
104 
I 0 9 
2 5 2 0 
123 
6 4 9 
153 
2 2 2 
1 7 7 4 
2 3 9 
102 
175 
131 
4 8 4 
1 0 0 8 
2 3 9 6 
191 
3 4 8 
1 5 1 
1 7 3 3 
2 3 2 6 
2 0 1 3 
7 7 7 
117 
135 
196 
736 
168 
79 
355 
6 9 4 0 
9 766 
2 147 
3 6 7 9 
3 1 5 8 
105 137 
4 7 3 9 
89 
1 762 
125 
a 
1 8 4 2 
151 
1 0 2 1 
35 
93 
. . 12 
a 
1 
7 79 
a 
3 
10 
. 4 1 
a 
571 
36 
1 118 
14 
50 
? 
? 
173 
. 10 
16 3 1 7 
109 
4 
89 
1 
13 
? 
? 7 0 4 
. . 153 
53 
113 
. 3? 
96 8 
1 570 
151 
1 575 
1 9 7 0 
77 9 
53 
10 
1 6 6 1 
1. Blå 
41 3 
1 5 8 0 5 5 8 7 2 3 8 0 
6 4 4 5 1 4 5 8 6 5 907115090 0 8 1 
4 1 2 4 0 S 
197 8 7 3 
227 9 3 2 
19 702 
11 279 
* 1771 
4 5 5 8 8 6 S 1 3 4 2 4 5 8 5 
3Θ58 525 7 9 1 3 125 
1 2 7 9 0 5 7 1 5 1 0 4 0 4 
16 907 3 8 9 6 
13 787^ 4 2 2 4 
2 7 981 
* 0 9 6 2 
. . 166 9 2 8 
1 6 * 5 
3 152 
353 
1 
3 
2 
1 
7 . 
31 6 6 3 
. . • . * 3 
a . 
■ . 
* 3 3 5 
1 
a · a 
a . 
* a 
. . . . 125 
1 
56 
1 
36 ! 
5 OB* ! 
1 5 5 09? 
52 2 2 6 
32 6 0 2 
182 3 5 8 
. 9 5 7 7 8 
2 43? 
3 3 6 3 
3 0 9 3 
76 45B 
5 5 4 6 
4 9 8 5 
9 1 732 
25 9 5 2 
23 3 6 3 
6 5 4 2 
1 8 3 
2 5 4 0 
7 1 4 1 
2 4 1 9 9 
9 9 2 7 
. 4 6 
a 
"S 
68 
2 1 
102 
11 5 7 7 
3 6 6 7 
14 60 9 
52 
2 1 2 0 0 
6 99 
88 
137 
2 4 1 
122 
6 4 6 
a 
63 
1 5 3 9 
2 3 3 
7 0 
173 
6 
4 84 
23 
5 5 8 
1 7 5 
2 2 9 
a 
1 5 8 
2 5 4 
2 0 1 3 
49 
25 
132 
176 
7 3 4 
168 
79 
35? 
4 0 6 7 
7 6 5 8 
? 1 4 7 
1 314 
3 1 4 0 
67 7 6 3 
4 4 3 1 
87 
1 7 6 3 
1 2 5 
2011 
229 
4 0 7 
759 
22 
29 
22 
44 
1 
25 
2 3 0 
4 
4 
9 
a 
1 
2 
17 
3 
6 
8 
12 
2 
31 
3 
852 
6 4 9 
4 4 1 0 5 7 
0 ) 0 
575 26 
2 
14 
884 
833 
350 
. 4 6 7 7 
7 2 4 
94 
9 4 
16 
180 
2 1 3 
3 8 0 
125 
• 148 
540 
118 
790 
7 8 2 
554 
. 40 
1 1 9 
2 6 1 
42 
2 7 5 
782 
493 
517 
624 
514 
0 8 7 
765 
159 
504 
4 6 1 
609 
3 1 7 
. 185 
142 
507 
465 
301 
59 
6 8 2 
0 2 0 
4 3 4 
3 1 1 
67 
508 
315 
986 
57 
. 2 
. . . 5 
74 
8 2 5 
19 
092 
9 9 7 
153 
12 
3 
6 0 
74 
1 
3 
. 100 
86 
6 
. 2 
125 
. 17 
268 
16 
116 
. . 152 
. . 92 
3 
7 
2 
. . 2 
868 
4 4 7 
. 546 
17 
47? 
30 R 
■ 
4 7 9 
1*1 Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (·) Voir notes bar produits en Annexe 
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Januar­Dezember — 1969 — anvIer­Décembre 
Besonderer Maßstab 
Bestimmung 
I Destination 
i *­CST 
KATAR 
MASC.OMAN 
PAKISTAN 
INOE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
SECRET 
M O N D E 
C E E 
FXTRA­CE8 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
7 2 4 . 2 0 * 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECF 
TUROUIE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIF 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
.MAURITAN 
. M A L I . H . V O L T A 
.N IGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUIN.PORT 
GUINEE 
SIERRALEO L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
• TOGO 
.DAHOHEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RO 
.BURUNDI 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MAURICE 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
. R E U N I O N 
.COMORES 
ZAMBIE 
MALAWI 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDUR.BR 
HONDURAS 
SALVADOR 
PANAMA 
CUBA 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I O 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
.ARURA 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
.SURINAM 
•GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
EWG 
ŒE 
1 7 7 
7 4 4 
1 211 1 0 6 7 
5 7 3 0 
4 0 6 
1 0 7 
1 0 7 
2 4 7 
2 7 
33 534 
1 7 1 4 
90 2 
1 3 1 2 572 
2 6 7 0 2 4 3 
aeo 791 6 7 6 8 8 0 
3 7 3 2 5 0 
288 433 
302 673 
5 8 2 3 
30 9 9 9 
9 2 1 
France 
î 1 495 
3 9 2 
37 8 1 4 
3 0 4 9 
34 765 
2 574 
8 3 8 
31 9 9 6 
3 6 2 1 
7 9 7 2 
1 9 4 
STUECK ­ NOMI 
1 0 8 4 7 2 7 
293 121 
1 9 1 7 0 2 8 
3 4 5 567 
?65 311 
6? 6 1 4 
1 521 
8 6 5 5 
2 3 645 
1 9 0 2 5 5 
37 3 0 3 
68 952 
7 2 0 6 8 1 
83 180 
5 0 6 6 3 
11 8 7 1 
3 2 5 
1 262 
2 7 885 
24 123 
16 768 
23 3 6 7 6 097 
1 4 5 9 
9 124 
2 0 0 
1 6 9 
3 4 4 
11 7 8 6 
50 3 1 6 
51 692 
12 394 
3 530 
7 0 6 
26 2 
1 0 9 9 
2 160 
l 5 4 1 
3 819 
3 9 9 1 
1 9 2 
2 9 6 
3 4 4 
3 1 7 
7 0 4 7 0 
9 1 9 
3 7 5 1 
4 354 
35 123 
2 0 6 8 8 
6 2 6 5 
8 5 9 0 
9 163 
3 4 3 0 
3 7 0 
3 2 7 4 
9 4 8 
7 2 4 
1 7 6 1 
6 3 6 
5 168 
2 6 1 
7 8 4 
11 2 3 5 
9 169 
3 1 4 
6 9 7 
8 6 
2 9 4 4 6 
1 1 6 603 
84 683 
6 0 9 
1 5 3 0 
7 1 1 
271 611 
5 3 9 
3 6 7 
1 1 4 
8 355 
13 855 
3 0 7 3 
5 6 3 
1 2 7 
6 4 0 
3 8 2 
6 4 7 7 
2 8 3 
1 4 2 
3 180 
1 5 1 0 
4 6 5 2 
l 6 2 9 
5 975 
. 5 1 4 0 2 2 1 6 2 3 0 
17 7 0 8 
23 338 
4 3 0 7 
3 0 
1 
2 0 
2 0 3 
1 
2 2 3 
5 1 5 9 
1 
1 169 
5 0 2 
2 6 
1 5 
1 2 8 6 
3 1 
23 3 6 7 
5 3 9 6 
a 3 
2 
6 
1 0 
2 2 
43 5 3 5 
48 8 3 7 
2 4 8 6 
4 4 3 
1 0 
1 5 6 
1 0 6 9 
1 7 8 4 
1 4 9 9 
3 6 8 3 
3 510 
. 2 6 5 
1 
8 
19 194 
1 2 
3 0 2 1 
3 804 
7 0 1 1 
19 4 4 6 
6 0 6 9 
8 4 9 3 
8 2 4 8 
1 378 
3 0 7 
6 9 7 
1 1 0 
5 8 
. 4 0 0 0 
1 
3 0 
10 2 2 7 
7 0 4 2 
3 1 4 
1 3 
. 9 6 1 
3 2 
7 4 0 
7 
6 4 
3 4 
1 
5 
5 6 8 7 1 
11 104 
7 4 4 
1 
. . . . 7 1 
? 667 
5 2 
4 
1 1 
2 4 6 
Belg.­Lux. . . . Deutschland Hederland ( B R ) 
1 7 2 
a 
2 
1 0 0 
. , . a , , . 3 1 8 5 0 
a , 
. , 
7 4 3 
I 187 
1 0 6 4 
5 5 3 7 
4 0 6 
1 0 7 
7 
2 4 7 
2 0 
24 4 8 6 
2 1 9 
3 6 6 
. 1 3 1 2 572 
2 5 3 4 7 4 1 3 1 2 572 838 143 
2 1 2 6 8 7 . 362 9 6 4 
4 0 7 8 7 
32 6 1 6 
3 2 2 2 8 
6 1 5 8 
3 8 
5 6 
4 
475 179 
2 8 7 865 
2 2 8 0 1 5 
186 6 8 9 
1 8 8 7 
16 3 1 5 
62 5 
9 8 8 4 7 N Q 4 6 2 787 
. 216 7 9 4 
1 1 1 7 0 3 4 
23 1 3 8 
1 4 6 
4 6 4 3 
. , . , 2 
3 
a 
4 0 8 
1 6 
5 
4 7 
2*1 
2 8 
3 2 8 
3 5 0 
521 082 
a 
241 8 2 7 
4 6 541 
1 4 8 5 
7 2 0 4 
23 6 2 5 
189 5 1 4 
35 8 5 6 
6 8 7 0 0 
203 3 2 8 
73 7 3 3 
4 2 6 5 8 
10 841 
3 0 5 
6 4 5 
U 0 3 6 
15 7 1 5 
16 3 6 7 
a 
6 9 9 
1 4 3 9 
2 6 7 7 
1 8 1 
16 2 
3 3 3 
9 4 5 7 
5 2 9 * 
3 8 3 
1 5 3 
1 5 8 9 
6 6 1 
1 0 6 
2 9 
3 7 6 
* 1 
1 3 6 
* 8 0 
1 9 2 
3 1 
3 2 5 
3 0 8 1 2 1 5 
90 7 
2 3 0 
3 9 5 
28 106 
1 2 * 1 
1 9 6 
9 7 
* 9 5 
1 9 9 6 
6 3 
2 5 0 3 
8 2 0 
6 6 6 
1 7 * 5 
6 3 6 
1 16.3 
2 6 0 
7 1 8 
7 1 5 
1 136 
a 
6 8 * 
8 8 
27 7 2 * 
103 6 0 6 
75 2 9 3 
6 0 6 
1 * 6 6 
6 7 5 
2 4 0 
5 8 5 
5 3 4 
1 8 
1 0 9 
6 6 3 
1 2 7 0 
2 82 9 
4 9 6 
1 2 7 
5 7 8 
3 7 9 
7 6 0 7 
2 6 2 
1 4 0 
2 7 6 
1 4 4 5 
4 6 3 8 
1 6 1 1 
5 7 1 3 
export 
Italia 
c 
1 
7 3 
. O J . . 1 0 0 , I 7 197 
a 
1 4 4 
. 4 2 8 2 4 0 
3 0 2 091 
1 2 6 149 
5 0 195 
77 35? 
75 8 3 0 
2 7 7 
6 6 5 6 
9B 
5 2 3 093 
24 9 2 5 
6 2 682 
304 7 2 1 
. 7 123 
6 
1 4 5 0 . 5 3 6 1 4 4 3 
2 9 
11 7 8 6 
9 4 3 0 
6 831 
4 8 1 
2 0 
5 9 1 
16 834 
7 101 
3 6 2 
. 2 
1 2 
6 244 
1 7 
1 
a 
2 3 0 7 
1 4 8 6 
2 472 
9 7 5 4 
1 4 9 8 
3 5 
. . . 1 . 1 . . 1 8 . 6 1 . . 1 5 5 
1 
1 
. . 4 2 0 
2 8 
. 7 4 1 8 
. 1 6 . . . 3 6 
2 9 3 
9 9 1 
. . . 4 3 3 12 9 6 2 
9 150 
. . . 3 0 7 3 
. 3 4 9 
soi 1 4 8 1 
a 
6 6 
. 6 ? 
3 
5 7 0 
, ? 
3 7 
1 3 
i o 
7 
1 6 
Bestimmung 
\Destlnatlon 
i *­CST 
3 0 L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRF 
L IBAN 
IRAN 
AFGHAN 1ST 
ISRAFL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
MASC.OMAN 
ARAB.SUD 
ΡΑΚΙ STAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
•POLYN.FR 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE ? 
. EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
« 7 7 4 . 9 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
RUY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
ALL . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.N IGER 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
N IGER IA 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
. A F A R S ­ I S 
.MADAGASC 
.COMORES 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
VENEZUELA 
•GUYANE F 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INOE 
THAILANDE 
INDONESIE 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL IF 
N.ZFLANOE 
.CALFDON. 
SCCRET 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
EWG 
CEE 
1 775 
5 80 
5 0 0 
4 583 
4 0 6 0 
5 3B7 
46 53? 
1 8 1 
9 4 5 4 
5 4 7 
1 191 
? 6 7 9 
l 4 4 6 
4 7 4 
1 412 
2 4 3 
9 7 9 
4 5 9 
bill 1 3 0 
9 6 1 
2 4 1 0 
4 4 6 1 
7 2 8 
1 1 7 7 
7 6 2 8 
2 9 7 9 
5 6 5 6 
1 7 7 2 
5 4 7 6 3 3 9 
3 9 0 5 754 
1 5 7 0 5 8 5 
1088 0 0 3 
6 9 9 9 9 0 
4 6 5 0 4 7 
100 7 8 6 
9 5 856 
17 4 8 1 
France 
3 0 
1 3 7 
3 1 
1 0 4 
1 7 ? 
4 9 
3 018 
a 
7 7 0 
, 2 3 
1 7 1 
1 1 
3 0 
1 7 3 
a 
1 
a 
? 
. 1 * 
1 1 
. . . ï 3 
4 4 0 8 
1 707 
590 4 0 7 
3 0 8 6 7 8 
7 8 1 779 
37 581 
11 08? 
738 702 
91 8 8 9 
62 850 
5 4 4 6 
STUECK ­ NOMI 
3 3 2 
5 4 
0 O 8 
2 7 1 
2 5 5 
1 6 3 
1 0 
3 0 6 
1 0 6 
8 0 
2 6 5 
HI 
6 1 
7 3 
3 4 
5 7 
8 
3 1 
l 
? 
4 
1 
7 
? 
1 0 
1 ? 9 
7 3 9 
9 
1 0 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
1 ? 
1 
1 
? 
0 
7 3 
1 6 
7 7 
6 
7 0 
7 0 
3 
9 
1 
1 
9 
li 
1 
1 
7 
6 0 
7 4 
1 
? 
1 
5 
? 
5 
1 
9 
? 
? ( . 
3 
1 
4 4 3 0 
8 8 2 7 
1 870 
2 5 2 7 
1 3 4 7 
7 4 6 
1 0 5 
7 4 
3 7 
20 1 7 
1 9 
1 2 9 
7 3 1 
1 9 3 
5 
3 
2 0 
20 
. 9 . a 9 
. . a 
a 
7 
5 9 
4 
. 2 
1 543 
3 5 9 
1 184 
1 3 6 
Tab. 2α 
Quantités complémentaires 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
1 595 
1 
4 0 
1 2 
1245 2 2 5 
1 2 3 0 165 
6 0 6 0 
5 4 9 6 
5 0 7 4 
5 6 3 
2 9 
i 
4 3 1 
4 2 5 
4 3 7 4 
3 7 8 8 
4 9 4 0 
4 3 5 0 6 
1 8 1 
7 4 9 9 
4 6 0 
1 0 8 8 
2 5 5 7 
1 4 3 7 
2 2 4 
1 2 8 9 
2 4 3 
9 7 7 
4 5 9 
1 0 5 
6 5 8 2 
1 1 6 
9 5 0 
2 4 1 0 
4 3 8 1 
7 2 7 
1 1 1 7 
7 4 6 1 
2 6 3 5 
1 1 9 5 
5 5 3 
2 6 0 5 7 7 9 
1 4 4 2 4 9 0 
1163 2 8 9 
9 5 7 9 4 2 
6 4 8 0 9 0 
1 9 9 6 2 0 
7 9 0 5 
7 0 9 3 
5 7 2 7 
17 
78i 
ÌÌ 
8 
2 5 1 
** 1 2 0 • 1 3 6 1 2 6 
2 A 
1 0 6 
6 0 
2 2 7 
1 1 5 
6 
* 1 
• 2 0 8 
T 
1 2 
a 
1 
1 
a 
7 
I . 1 
4 
1 0 
2 4 
1 2 
a 
2 
2 
a 
2 6 
* 4 4 3 0 
8 5 5 4 4 3 0 1 6 9 5 
632 . 553 
23 . 1 142 
18 . 1 0 5 6 
Italia 
1 5 0 
1 1 
4 4 
105 
loo 3 5 8 
β 
. 1 232 8 7 
8 0 
1 
2 2 δ 
100 
4 5 
1 6 6 
3 4 1 
12 
1 0 3 * 9 2 8 
?¡I "Ai 86 9 B * 
35 735 
" ISÌ 
5 9 1 3 
6 3 0 7 
1 1 * 
7 
? 
I 
?i 
6 
2 1 
lì 1 
• i 
4 
1 6 
I B 
3 0 * 
1 2 6 
1 7 6 
1 3 7 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (·) Voir notes par produits en Annexe 
Januar­Dezembe ' — 1969 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
Bestimmung 
1 Destination 
i *­CST 
CLASSE 2 .EAMA 
.A.AOM 
CIASSE 3 
7 2 5 . 0 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 1TAL1F 
RUY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVFGE 
SUEOE 
FINLANDE 
OANEMARK 
AUTKICHF 
PORTUGAL 
ESOAGNE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GPECE 
TURQUIE 
EUROPE NO 
U . R . S . S . 
POLOGNE TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
I U N I S I E 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUOAN 
•MAURITAN 
. M A L I 
.H .VOLTA 
.N IGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUIN.PORT 
GUINEE 
SIERRALEO 
L IBERIA 
• C . I V O I R E 
GHANA 
• TOGO 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
•CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO PO 
.RWANDA 
.BURUNDI ANGOLA 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
.SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MAURICE 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
MALAWI 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
HONDUR.BR 
HONDURAS 
SALVADOR 
PANAMA 
H A I T I 
OOMIN IC .R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I O 
JAMAÏQUE 
INDES DCC 
T R I N I D . T O 
.ARUBA 
.CURACAO 
COLOMBIE GUYANE BR .SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANit 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
MASC.OMAN 
YEMEN 
ARAB.SUO 
PAKISTAN 
EWG 
CEE 
955 
1 131 
2 * 
139 
4 9 
France Belg.­Lux. Hederland 
1 0 7 8 
1 0 2 5 4 
13 2 
1 8 8 
2 3 1 
SIUECK ­ NOMI 
9 * 1 107 
2 8 2 7 6 3 
* 1 3 003 
6 2 1 955 
9 520 
2 2 7 987 1 6 2 * 
13 326 
9 0 * 7 0 
66 2 9 9 
35 2 5 3 
3 * 2 3 9 
7 1 7 3 * 
128 169 
100 765 
* 9 3 0 
3 6 * 
7 8 7 3 
32 797 
* 7 895 
7 * 1 
543 
4 2 7 
4 8 9 
7 265 
4 4 5 
6 8 9 
939 
" 1 
12 582 4 7 8 1 
U 062 
3 6 1 7 
2 6 44 3 
4 6 0 315 
587 
17B 
4 8 1 
3 6 0 
368 
2 755 
705 
3 3 7 
1 0 1 8 
2 101 
A 6 8 0 3 0 9 1 
850 
540 
7 5 4 
1 9 7 3 3 6 9 
781 
608 
8 6 5 1 
2 7 3 
272 
10 0 6 2 
1 6 5 6 
1 041 
1 0 3 0 
3 866 
1 0 7 3 
2 9 3 2 
1 392 
5 6 0 4 
1 8 9 6 
4 4 6 0 
4 130 
3 4 9 
43 5 0 9 
4 5 1 722 
4 2 511 
1 0 3 9 
5 1 6 
7 4 7 
1 5 8 1 4 3 1 9 
252 
1 8 9 0 5 275 
4 159 
1 642 
5 0 2 9 
3 1 1 
166 
959 
III 2 886 
1 1 2 0 
I 156 
6 0 2 
105 
2 840 
1 9 0 0 
9 812 
14 795 
182 
5 741 
5 0 5 
163 
2 606 
4 2 9 7 
18 6 2 0 
25 735 
2 1 5 8 
1 6 6 8 
4 7 0 4 
122 
6 2 6 
1 0 072 
2 4 0 5 26 
28 6 5 5 . 2 3 0 7 
7 5 3 6 1 3 2 3 
9 6 2 16 6 1 7 8 5 1 
1 798 4 5 0 11 
155 7 149 
2 . 2 6 9 
65 . 1 106 
182 
8 35 518 
38 102 
5 0 2 6 2 
1 7 2 9 25 55 
75 1 6 6 1 
1 775 1 1 
157 
30 
8 2 l 
3 543 6 
, 2 
36 
13 
402 
820 
20 
115 
2 8 6 
5 3 
2 7 8 
2 4 
2 5 7 
2 3 5 
110 
1 2 3 5 
52 
108 
, 1 4 9 8
7 8 4 
109 
1 6 1 
U 
4 6 3 
152 
302 
, . 6
8 5 
? 31 
5 
. 6
7 
2 
a . 33 
1 20 
! 108 
52 
*■ 2 
19 
5 
* 7 
. . , . . . , . a . 
U 
30 . 1 5 9 
1 3 Ì 
) 1 
, . 9 
1 
i 3 2 0 1 1 
5 135 1 2 9 1 
1 80 
13 8 2 
62 5 
2 
1 6 0 
1 * 
3 8 0 3 
162 
51 
8 1 
3 1 * 
9 5 1 
2 1 9 5 
a 
, 
2 
* 3
> 9 1 
25 
93 
123 
* 0 
. 3 
. 1 
5 9 2 6 57 12 
5 * 5 * 9 9 1 
6 
48 
28 5 192 
3 1 6 
12 
9 
2 9 3 Î 
2 212 
» 7 
503 
* 7 
7 7 
1 
56 
7 1 0 
. a 
2 
17 
a , 
4 8 6 
55 
** 3 0 2 67t : 55 
2 
3 6 9 
8 2 
a , 
51 
87 ' 
6 
4 9 8 
23 
. . 15
9 1 7 
, 7 0 
, 2 1 8 
2 3 9 
a 
117 
3 5 5 
11 
9 4 
57 
39 
. . . 3
33 
1 9 
. 173 
27 
53 
1 
110 
2 
8 * . 839 
Deutschland 
(BR) 
8 1 0 
64 
7 
1 
2? 
90 8 4 1 
90 590 
96 7 9 2 
. 7 2 6 1 
3 0 7 8 
2 6 3 
13 0 3 0 
β 6 2 0 
3 4 1 8 0 
10 9 5 1 
8 5 3 6 
38 6 1 6 
40 6 2 1 
1 9 2 6 0 
3 2 1 
24 
1 9 8 
2 2 3 7 
4 7 5 9 
3 7 5 
a 
15 48 
3 6 1 
139 
3 1 4 
166 
. 2 4 7 
34 
3 0 2 
27 
80 5 
43 
5 0 
3 
54 
. . . 56 
16 
9 
210 
1 9 7 
6 1 
390 
3 0 
20 
19 
181 
51 
136 
5 
3 8 9 
4 6 
4 
1 1 6 3 
4 7 
. 45? 
5 2 5 
397 
8 2 
1 3 8 
26 
52 
. 5
I 1 9 1 
13 8 4 1 
2 
1 
, 48 
. . . . 47 
36 
30 
180 
1 
56 
22 
3 
5 2 
25 
86 
36 
75 
8 1 
755 
50 4 
5 1 
1 
92 
27 
6 0 
43 
3 4 7 
9 
15 
4 0 
67 
. 16 
504 
export 
Italia 
30 
38 
2 
. . 
847 8 3 5 
161 211 
3 0 7 352 
6 0 3 525 
a 
2 2 4 598 
1 0 9 0 
I 127 
8 1 6 6 8 
53 5 5 8 
2 4 162 
25 5 8 9 
3 1 3 0 9 
87 306 
7 9 732 
4 4 4 6 
3 4 0 
7 6 3 9 
3 0 4 7 5 
4 2 282 
3 5 8 
. 400 4 3 4 
6 902 
2 9 6 
302 
738 
5 3 1 
11 625 
3 675 
10 7 4 0 
3 4 6 9 
27 3 3 3 
4 0 7 
2 1 5 
305 
100 
224 
1 2 5 
258 
1 4 6 4 
6 2 4 
2 1 9 
778 
1 745 
5 1 1 6 
1 7 8 6 
707 
3 5 9 
715 
1 3 2 7 
186 
342 
4 8 1 
7 0 3 1 
146 
173 
8 2 7 4 
1 805 
8 7 7 
996 
2 9 0 5 
3 6 1 
2 391 
1 106 
5 112 
9 1 ° 
2 210 
4 130 
3 4 3 
36 323 
4 3 3 2 3 6 
4 2 503 
9 9 0 
291 
3 8 3 
1 575 
3 8 0 9 
2 2 0 
1 890 
2 2 9 7 
I 9 1 1 
1 550 
3 4 2 9 
3 1 0 
1 1 ° 
756 
155 
6 3 8 
2 5 3 9 
385 
2 953 
2 4 5 
56 
2 6 5 4 
1 762 
8 532 
14 2 3 6 
87 
2 7 1 4 
3 3 9 
102 
2 6 7 3 
4 252 
17 731 
2 5 6 9 9 
2 0 0 6 
1 6 2 7 
4 4 7 6 
12? 
521 
8 6 * 5 
Bestimmung 
1 Destination 
1 +­CST 
INDE 
THAILANDE 
LAOS 
V I E 7 N . S U D 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
OCEAN.USA 
OCEAN.BR. 
.CALEDON. 
. P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEε 
8XTRA­CCE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
7 2 9 . 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
. M A L I 
­ H . V O L T A 
.N IGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.GABUN 
.CONGOBRA 
•CONGO RO 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
• A F A R S ­ I S 
• SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
•MADAGASC •REUNION 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDUR.BR 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
DOMIN IC .R 
.GUAOELOU 
. M A R T I N I Q 
COLOHBIF 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
EWG 
CEE 
6 9 5 
* 1 189 
592 
1 573 
* 2 6 
7 * 2 1 
9 * 2 
2 250 
178 2 7 4 
6 9 2 
7 9 6 3 7 
3 * 1 9 5 
1 5 8 
9 8 6 
2 3 * 8 
8 0 9 
138 
* 1 5 9 8 6 7 
2 2 6 8 3 * 8 
1 8 9 1 5 1 9 
1 * 6 1 6 8 * 
7 * 1 6 6 7 
* 1 6 6 2 7 
29 0 7 2 
3 * * 6 8 
11 0 5 4 
France 
11 
154 
. 5 
18 
2 
. . . . 4 0 9 2
. , . 1 150
3 0 4 
. 
79 9 7 3 
3 8 9 5 1 
4 1 0 2 2 
11 3 4 4 
3 7 9 2 
29 6 2 1 
6 1 1 4 
9 9 8 4 
5 7 
STUECK ­ NOMI 
3 1 3 8 6 9 
4 7 0 2 2 
1 0 6 166 
9 6 8 1 9 
125 0 1 2 
29 2 4 7 
7 1 0 
1 8 9 
6 3 4 6 
37 5 8 6 
6 I I B 
9 7 6 1 
2 3 8 9 6 
10 8 3 8 
7 807 
9 6 7 2 
1 5 4 
4 3 4 2 6 
4 2 8 0 
2 382 
155 
7 6 4 6 
12 
12 0 4 5 
2 4 4 1 
189 
4 2 7 
3 2 0 
3 3 3 1 
2 0 7 9 
3 513 
7 4 9 5 
1 9 2 7 
5 0 4 3 
1 0 7 8 
2 0 7 
76 
183 
B34 
2 0 9 
187 
1 3 8 3 
5 4 7 2 
6 5 3 
4 0 8 4 
1 6 9 
?07 
167 
391 
1 0 0 5 
1 9 6 
2 5 1 
8 061 
2 2 0 9 
6 9 0 
1 3 0 3 
20 
3 1 9 
87 
34 
61 
1 8 3 
1 1 9 6 
8 9 3 
322 
3 9 2 4 
53 6 6 0 
2 6 9 5 
1 5 4 6 
77 
57 
193 
734 
395 
148 
4 3 9 
76 
89 
346 
4 3 1 
5 7 2 
6 2 0 9 
2 5 9 
2 3 0 
5 4 0 2 
3 2 0 1 
1 2 1 7 
34 
211 
33 
. 1 7 6 4 
1 0 1 4 
19 0 3 3 
100 4 4 * 
745 
5 
. 273 
185 
381 
102 
1 0 8 3 
5 6 2 
2 112 
7 * 5 
. 150 
4 6 4 
7 2 lî! ii8 239 
3 
7 
150 
2 
12 
2 6 0 8 
5 6 5 3 
7 6 8 
19 
1 
. 73 
178 
829 
2 0 0 
181 
1 139 
5 0 
. 3 7 2 5
3 
127 
154 
12 
95 9 
165 
230 
252 
4 
149 
14 
. . 1
, 7
1 0 5 3 
52 2 
4 
161 
1 0 7 3 
38 
9 
37 
345 
431 
1U9 
759 
33 
1 2 2 7 
Quantités 
Belg.­Lux. 
2 
363 
26 2 6 1 
20 7 9 5 
5 4 6 6 
5 ?52 
2 3 6 
2 0 9 
160 
a 
5 
35 121 
. 27 2 8 5
9 0 2 4 
2 533 
3 7 6 4 
. 51
7 0 6 
2 3 9 8 
6 8 0 
1 7 5 
3 8 8 5 
192 
4 4 7 
369 
94 
1 4 4 
46 
2 0 
1 5 2 9 
40Ó 
2 9 7 2 
2 6 8 
a 
2 
. . 2
. 3
4 2 4 
. . . a 
. 1
. l 
a 
39 
. . 7
Hederland 
2 7 7 
159 
43 
. . 2 9 4 
37 
1 
1 
. 12 
482 
72 
174 
a 
a 
a 
14 5 6 4 
3 1 9 5 
1 1 3 6 9 
3 192 
9 6 8 
8 101 
l 4 6 5 
316 
76 
2 5 3 1 8 
2 0 5 7 
a 
15 3 3 6 
4 9 5 2 
9 2 7 6 
. a 
3 9 6 
1 4 4 0 
2 0 7 6 
1 806 
2 5 2 4 
8 5 4 
5 2 1 
1 9 6 4 
9 1 4 
6 7 6 
1 1 4 3 0 
100 
330 
504 
6 0 0 
1 2 7 
18 
30 
352 
200 
12 
5 0 4 
1 1 4 0 
534 
800 
218 
. , 
717 
Tab. la 
complémentaires 
Deutschland 
(BR) 
3 1 8 
1 05B 
5 
2 
b 
6 7 8 
10 
64 
19 
1 
4 6 7 6 
31 
12 
10 
112 
a 
a 
5 0 3 3 4 2 
2 8 5 4 8 4 
2 1 7 8 5 6 
2 0 0 135 
1 5 2 9 1 1 
16 6 8 0 
1 0 7 4 
682 
l 0 4 3 
22 8 0 7 
1 * 1 3 0 
* 8 9 1 5 
. 17 0 8 3
3 1 1 9 
7 0 0 
113 
* 818 
20 * 5 0 
2 6 2 6 
5 901 
1 1 3 9 * 
6 2 3 5 
2 111 
2 4 6 6 
* 1 2 5 7
1 * 9 5 
9 6 0 
a 
B5 
. 3 39
1 5 7 
72 
62 
46 
1 
1 1 1 
2 6 1 
159 
1 6 7 
6 3 1 
2 6 2 
1 3 5 
5 
5 
5 
1 
6 
36 
2 
52 
94 
154 
9 
11 
1 6 6 
42 
26 
17 
9 
4 0 9 
4 3 6 
180 
6 
25 
45 
29 
34 
1 4 6 
110 
69 
1 1 1 
2 4 1 8 
11 642 
9 6 4 
780 
74 
12 
1 8 5 
119 
44 
145 
14 
. 89 
! . 61 
360 
a 
214 
476 
5 4 4 
6 6 3 
29 
186 
25 
Italia 
87 
39 8 1 8 
544 
1 566 
4 0 2 
6 446 
895 
2 185 
178 2 54 
6 9 0 
7 0 8 5 7 
33 319 
74 
8 0 2 
1 0 8 6 
505 
138 
3535 7 2 7 . 919 9 2 3 
.615 804 
1 2 * 1 7 6 1 
583 7 6 0 
3 6 * 0 1 6 
20 259 
23 * 8 6 
9 873 
230 6 2 3 
2 9 0 7 1 
28 9 5 2 
53 * 2 6 
a 
12 3 * 3 
5 
25 
153 
13 113 
355 
1 7 7 7 
5 0 1 0 
2 9 9 5 
2 6 1 6 
* 128 
150 
* 1 105 
2 2 2 7 
* 7 * 
• 7 * * * 
2 
1*6 
2 0 * 1 
11 
28 
1 2 * 
3 3 2 8 
1 9 5 6 
6 3 7 
1 5 3 9 
9 9 2 
* 3 9 3 
3 1 1 
7 1 
a 
a 
. 8
. 162 
5 * 0 0 
1 
263 
12 
7 1 
2 
86 
* 3 
* 7 8 0 0 
2 6 7 
105 
1 123 
a 
2 9 * 
2 * 
* 27 
. 33 302 
2 0 7 
5 9 3 
3 7 973 
1 2 2 5 
7 5 7 
1 
8 
8 
101 
3 5 1 
. . 20 
a 
. . * * 5 9 9 
a 
15 
* 3 5 9 
5 9 1 
3 2 7 
5 
la a 
(*) Sieh· Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (·) Voir notes par produits en Annexe 
718 
Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre 
Besonderer Maßstab 
Bestimmung 
I Destination 
1 -F-CST 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
MASC.OMAN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELAND8 
.CALEDON. 
. P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 
PORTS FRC 
SECRET 
M O N D E 
ΰεε EXTRA­ÇE8 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
7 2 9 . 5 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ISLANDE 
IRLANDE NORVEGE 
SUEDE FINLANDE 
DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE TCHECOSL 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P MAROC 
.ALGERIE 
L I B Y E . M A L I 
.SENEGAL . C . I V O I R E 
GHANA .DAHOMEY 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD ANGOLA 
E T H I O P I E MOZAMBIQU 
.MADAGASC .REUNION 
R.AFR.SUD 
FTATSUNIS .GUADELOU 
• MARTINIO COLOMBIE 
VENEZUELA .GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL ARGENTINE 
L IBAN 
IRAK IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU ARAB.SUD PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
LAOS CAMBODGE CUREE SUD 
JAPON 
HONG KONG AUSTRALIE 
.CALEDON. 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
CEF 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AFLE CLASSE 2 .EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
EWG 
CEE 
France 
4 2 803 106 
120 
9 8 0 1 6 9 
67 1 
1 8 8 7 16 5 953 152 
78 
1 795 73 
55 3 
5 5 3 1 1 6 6 7 3 
9 1 
75 3 4 2 9 0 7 1 2 5 4 1 
3 9 3 2 
1 283 7 6 0 57 
6 9 4 2 
2 2 0 6 
333 5 3 5 8 1 6 5 2 8 2 4 1 
1 3 7 3 9 5 8 0 6 7 
339 
3 5 7 3 1 7 302 2 1 6 
18 842 
4 0 1 3 5 7 3 1 * 
1 5 6 6 723 155 2 2 2 
6 8 8 888 122 2 5 5 
5 2 0 5 2 1 32 9 6 7 2 6 3 0 * 7 8 * 1 * 
125 481 5 0 6 2 
211 8 0 6 23 8 9 7 
2 0 6 3 3 9 2 6 9 10 2 6 3 7 7 9 4 
26 4 2 5 6 5 6 
STUECK ­ N0M6RE 
1 0 T Í O 4 9 3 6 2 1 5 1 7 
65 5 2 0 58 8 0 8 9 3 8 7 
2 8 5 6 164 2 186 
4 5 3 3 26 4 1 5 
4 6 138 1 2 5 7 0 0 
15 1 1 4 2 0 168 313 
17 108 2 22 152 6 6 7 8 
5 0 3 3 2 * 8 
6 3 3 2 1 9 
35 0 2 6 12 1 7 * * 
2 0 0 5 9 
1 * 1 67 1 * 9 8 1 3 7 6 
8 955 23 7 * 6 23 7 1 8 
2 5 * * 1 75 * * 1 
13 0 7 7 1 290 1 2 9 0 
8 * * * 8 * * * 
13 3 9 1 13 3 8 8 
3 0 0 5 1 0 0 4 1 0 0 * 
2 3 5 2 2 3 5 2 
1 1 6 * 1 1 6 * 
l 0 1 9 1 0 1 9 6 1 * 8 
2 2 0 * 3 5 0 2 1 3 7 1 
1 8 3 0 9 9 8 
5 2 5 5 5 2 5 5 
3 8 5 2 3 8 5 2 8 3 7 * 2 
1 372 9 2 0 
8 2 6 9 8 2 6 9 
5 731 5 7 3 1 25 560 2 
* 9 120 * 0 2 
9 0 3 9 0 3 
2 4 3 6 3 * 566 
8 157 
2 1 0 2 9 1 0 0 6 9 * 8 5 9 
209 
3 * 1 * 7 22 2 0 8 3 1 500 
8 352 1 
9 851 
7 * 5 8 3 5 9 6 299 1 
1 7 * 8 
3 0 0 0 3 0 0 0 
152 1 *2 
6 0 2 2 3 2 * 2 1 8 5 2 
2 2 6 
1 1 8 * 1 1 8 * 3 139 3 0 9 * 
7B0 139 133 2 * 7 1 3 6 5 3 7 2 126 
6 * 3 602 131 121 
2 3 3 0 7 9 9 178 
1 *7 5 * 2 7 3 3 * * 0 P 5 8 6 120 4 3 7 
* 2 3 6 3 36 1 6 4 
4 9 9 3 0 48 9 3 3 
1 9 3 6 1 5 0 6 
Belg.­Lux. 
4*3 
500 
145 
60 
5 1 0 8 0 
15 
. . 29 
. 
9 4 5 8 9 
73 9 6 3 
2 0 6 2 6 16 4 2 1 
11 567 
4 196 
1 6 0 4 173 
9 
26 
, 4 1 0 6
1 1 6 
1 0 5 6 
50 
9 9 4 
72 5 
7 5 6 6 5 3 0 4 
2 262 
17 
2 ­195 
1 0 3 0 
, 50 
Hederland 
1 350 
. . . 24
312 
a 
402 
. 
. . 2 6 0 1 0 2 2 
6 0 0 
. 82
. 46 
a 
3 174 
4 4 1 2 
2 5 2 
. . . 
3 5 7 3 1 * 
* 5 3 5 1 2 
* 7 663 
* 8 535 2 7 866 
16 817 
6 809 
. . 11 860
52 
1 8 7 0 
a 
6 752 
1 * 
* 6 5 0 
1 8 8 0 
3 165 
2 550 
?0Ò 
2 1 * 7 6 
6 6 7 * 
12 802 
6 552 
2 1 6 250 
a 
100 
' 
Deutschland 
(BR) 
1 2 8 1 
2 2 
391 11 
6 8 
* 598 
7 8 
6 2 5 
52 
197 122 
91 
48 2 0 8 B9 
39 5 3 
4 5 9 4 7 
165 193 
2 2 4 
1 1 9 
3 0 2 3 
7 1 
28 4 0 
. 
. 
20 3 3 * 0 
102 9 3 5 100 * 0 5 8 1 9 9 1 
5 * 0 2 8 
17 6 3 8 
8 * 9 4 1 7 
7 7 6 
3 2 1 
4 5 9 7 5 
6 1 3 5 6 
. 1 6 3 6 2 186 
4 533 
2 6 4 1 5 
* 6 1 3 6 
2 5 7 0 0 15 1 1 1 9 9 1 9 
17 106 
15 * 6 7 
1 2 5 
4 0 8 
33 1 1 3 5 5 0 
9 3 
46 67 
5 7 9 0 
2 8 
. 2
. . a 
3 0 0 4 
. . . . 5 1 5 4 
1 8 5 * 2 2 6 
804 
. . 8 3 7 2 
4 3 8 
. . 2 4 8334 8 7 1 * 
. 2 4 3 610 3 3 0 8 0 4 4 
2 0 9 8 0 
2 6 6 0 
2 0 4 34 1 2 * 
5 3 3 
8 151 
9 8 5 1 7 * 5 8 3 5 7 0 
2 2 8 
l 7 * 8 
. 7
60 2 
2 2 8 2 1 852 
2 2 6 
a 
* 5 
555 5 6 7 
109 2 8 8 
* * 6 2 7 9 
2 0 6 1 2 8 
130 2 1 1 239 9 1 9 
5 1 6 6 
8 9 7 232 
export 
Italia 
40 066 
98 
4 1 5 55 
1 7 3 6 
691 
. 195
. 3 4 5 542 
. 74 12719 302 
136 
a 
151 107 
115 
a 
9 
a 
2 0 6 3 
16 
12 17 
18 842 
4 0 1 . 
6 6 0 0 6 0 
342 072 
3 1 7 9 8 6 1 2 8 3 5 5 
3 8 007 
157 2 6 6 
8 9 1 1 1 879 13 124 
10 3 1 1 
8 3 4 
9 9 2 2 
a 
7 
10 
6 
1 1 9 4 
48 
2B 5 
13 0 7 5 
1 910 
28 
14 
4 
24 2 3 6 
113 
4 9 
. . 1
50 
a 
. , 26 
70 
. . 3
. . . a 
. • 
62 2 8 3 
11 145 
5 1 138 
11 2 0 4 
9 963 3 9 785 
3 
. 149 
Bestimmung 
1 Destination 
1 +­CST 
7 3 1 . 1 0 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
T 3 1 . 2 0 
FRANCE SUISSE PORTUGAL ESPAGNE 
MALTE YOUGOSLAV 
TURQUIE 
PULUGNE .ALGERIE T U N I S I E 
•CONGOBRA 
•CONGO RD 
MEXIQUE PEROU 
ARGENTINE 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
• EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
7 3 1 . 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUFDE FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
MAROC 
­ALGERIE 
. M A L I , .SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E •CAMEROUN 
• GABON 
•CONGOBRA 
•CONGO RD ANGOLA 
.SOMALIA 
ZAMBIE 
VENEZUELA 
PEROU BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENT INE IRAN 
JORDANIE PAKISTAN 
CEYLAN 
BIRMANIE 
THAILANDE CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N COREF SUD 
FORMOSE •CALEDON. 
M O N D E CC8 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
7 3 1 . 4 0 
FRANCE PAYS­BAS 
I T A L I E 
ROY.UNI NORVEGE 
DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ROUMANIE 
. M A L I 
.SENEGAL • C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA ETATSUNIS 
EWG 
CEE 
Tib. la 
Quant/tés complémentaires 
France Belg.­Lux NcOcrteUH 
Deutschland 
(BR) 
STUECK ­ NOMBRE 
7 
2 
5 
5 
1 
1 
1 
a a 
a a 
• · 
6 
1 
5 
5 
1 
STUECK ­ NOM! 
9 2 
7 3 
1 ?1 
1 
? ? 1 ι 1 
3 
67 14 
53 
36 
10 15 
6 
? 
? 
5 
15 5 1 2 0 
l î 5 Ì l î 
? : 
3 5 
1 5 
2 
. . . 
STUECK ­ NOMBRE 
13 
70 
? 
13 
19 
1 
? ? 
i l 
o 
4 
4 7 
? 
8 
4 
? 
i 1 
1 θ 
1 
5 
3 4 
4 
18 
4 
5 13 
7 
1 
1 3 
5 
338 
10 
31 9 
74 
7 
3 
1 
3 ? 
3 6 0 67 
793 
57 
34 7 3 6 
79 
5 
1 
1 
• ■ 
2 
1 
. . • • « . . . « . . 1 3 
. • . • 2 
1 3 
• . 1 
a 1 
5 
2 4 
i • 2
11 
11 
19 
2 
. 18 
i Ζ 
A 9 
* 3 
* 2
6 
* . . . 1 
. . . . 1 
. , * 18 
* 5 13 
4 
1 
I . 3 
4 
. . 38 
6 
. 31 . ■ 
1 1 6 
7 
5 
3 
• 
5 6 6 15 2 7 7 4 2 10 5 0 52 * 5 2 2 7 
5 . . 50 
1 . . 33 * 7 * 5 1 7 7 
2 1 . . 8 
* . . 1 
STUECK ­ NOMI 
19 9 
4 
? 3 
1 
? 19 
3 3 
9 
3 
3 
4 1 
5 
? 3 
. 16 
3 
a 
1 
5 
2 
3 9 
• ï 2 > 3 
l 19 
1 3 
. 9 
, 3 
> · A 
1 a 
■ · 
a Φ 
3 
Italia 
. . . • 12 1 
3 
26 
26 
22 
a 
4 
­• . 
1 
3 
6 1 
i • 3 
• • 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren {·) Voir notes par produits en Annexe 
Januar­Dezembe ' — 1969 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
Bestimmung 
1 Destination 
1 *—CST 
HEX 1OUE 
CAMBUDGF 
M O N D E 
CFE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
7 3 1 . 5 0 
FRANCE 
ALLEM.FED 
DANEMARK 
SUISSE 
YOUGOSLAV TCHECOSL 
.SFNEGAL 
•CAMEROUN 
■CONGOBRA 
.CONGO RO 
PAKISTAN 
BIRMANI E 
CAMBUDGE 
M U N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.FAMA 
CLASSE 3 
T 3 1 . 6 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
SUEDE DANEMARK 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TCHECOSL .MAURITAN 
.SENEGAL 
.CONGO RO 
NICARAGUA 
IRAN 
JORDANIE 
ΡΑΚΙ STAN 
CAMBODGE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CIASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
7 3 1 . 6 2 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
IT AL 1E ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRFCE 
HONGRIE 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
FGYPTE 
SOUDAN 
. M A L I 
.SENEGAL 
GUINEE 
L I B E R I A 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
.SOMALIA 
KENYA 
.MADAGASC 
MEXIQUE 
HCNDURAS NICARAGUA 
COSTA R I C 
.SURINAM 
PEROU 
C H I L I 
ARGENTINE 
L IBAN 
JORDANIE 
PAKISTAN 
CEYLAN 
INDONESIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CE8 
CLASSE 1 
EWG 
CEE France 
Belg.­Lu«. Hederland Deutschland (BR) 
183 183 . . · 
6 2 . . * 
2 9 6 2 0 5 16 . 75 
32 . 16 16 
2 6 * 2 0 5 . . 59 
45 2 . . 43 31 2 . . 2 9 
HÌ Hl : : H 
4 . . . * 
STUECK ­ NOMBRE 
27 . . . 26 
6 . 1 . . 
1 . . . 1 
10 1 . . 9 
10 · . 1 0 
2ββ Β : : H 
10 10 . . 
2 2 . . . 
4 7 17 . 
24 . . 2 * 
40 . . · * 0 
2 0 . . . 2 0 
2 * 0 38 I . 1 6 5 
3 9 1 . 32 
201 38 . . 1 3 3 
22 1 . . 2 1 
12 1 1 1 
151 37 . . 8 * 
67 3 7 . 
28 . . . 28 
STUECK ­ NOMBRE 
1 . . . 1 
2 . . . 2 
2 . . . 2 
1 * 10 . . * 
[ i 
3 . . . ? ! î : : s ? a a a 2 
1 1 . . . 
1 1 . . . 
3 . 3 . · 
? . · · ? . . . 7 
8 8 . · . 
ί : : : ί 
6 1 3 1 3 . 2 * 
19 10 . . 9 
42 2 1 3 . 15 
18 9 . . a 
13 9 . . 3 
22 12 3 . 5 
5 2 3 . . 
2 . . . ? 
STUECK - NOMBRE 
874 . 3 1 1 1 5 5 0 
2 382 5 1 1 . 266 1 6 0 2 
350 . 100 . 2 5 0 
3 747 9 7 3 1 2 4 2 632 
203 1 7 9 5 . 1 9 
22 19 . 2 1 
2 9 6 . . 23 
7 5 . . 2 
4 2 . . 2 
9 4 9 281 . . 1 6 7 
78 4 . . 74 
7 0 3 7 0 3 . . . 
522 5 0 7 . . 13 
42 10 . 10 22 
65 . 4 0 . 15 
3 3 . . . 
97 84 12 . 1 
90 90 . 
2 0 9 . . . . 
2 1 6 . 2 0 0 
71 71 
100 100 
37 37 . 
9 a a 1 8 
85 85 
131 . 2 1 . 1 1 0 
319 2 3 1 7 
30 . . . 
} * . . . . 
3 * 3 * 
3 0 * 3 0 * . 
17 . . . 
108 108 
16 . 16 
6 
* * 7 . . . 
21 . . . 
2 2 . . . 
103 103 . . 
* 0 
35 9 . 26 
57 . . * 5 3 
12 0 8 1 3 8 3 6 1 380 2 9 3 2 2 9 8 1 
7 556 1 6 6 3 5 * 0 2 8 9 9 2 * 2 1 
* 5 2 5 2 173 8 * 0 33 5 6 0 
2 * 2 5 1 539 * 0 12 3 1 9 
export 
Italia 
1 
5 
30 
36 
6 
30 
. . 30 
30 
3 
3 
1 
1 
2 
, , 
12 
3 
. 18 
50 î 
ιό 
209 
16 
30 
14 
17 
6 
37 
21 
a 
. 40 
. . 
952 
33 
9 1 9 
515 
Bestimmung 
Destination 
. , .J-CST 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
7 3 2 . 1 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RUY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NURVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
U . R . S. S. 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I BY ε 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
• MALI 
. H . V O L T A 
.NIGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GAMBIE 
GUIN.PORT 
GUINEE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO, 
.DAHUMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
G U I N . F S P . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
.RWANDA 
.BURUNDI 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
. A F A R S - I S 
.SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MAURICE 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
.COMURES 
ZAMBIE 
RHOOESIE 
MALAWI 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
•ST P .M IQ 
MEXIOUE 
GUATEMALA 
HONDUR.BR 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA 
CANAL PAN 
CUBA 
H A I T I 
D O M I N I C O 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
.ARUBA 
•CURACAO 
COLUMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
•SURINAM 
•GUYANE F 
EOUATEUR 
PEROU 
B R E S I l 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPPE 
EWG 
CEE 
1 792 
2 0 8 6 
5 2 8 
122 
14 
France 
1 0 2 0 
6 3 1 
297 
93 
3 
STUECK ­ NOMI 
3 3 6 6 4 7 
4 9 0 7 5 8 
3 4 1 171 
4 7 8 6 5 7 
2 6 8 4 2 9 1 0 3 7 2 6 
5 2 4 
17 6 8 7 
6 8 7 1 5 
1 1 6 9 2 * 
* 5 0 3 2 
76 3 6 0 
1 *5 2 6 * 
8 * 5 0 1 
38 0 2 * 
3 * 0 9 
3 3 7 
1 * 1 5 
* 3 0 7 * 
18 6 2 1 
1 5 7 8 
6 2 3 
301 
156 
2 9 7 8 
13 3 2 8 
5 7 3 3 
15 7 5 7 
* 0 6 8 
25 
7 1 1 0 
18 3 6 3 13 0 8 6 
2 2 2 3 
9 3 2 1 
3 6 6 9 
3 9 * 
384 
4 7 7 
4 4 7 
6 1 6 
6 5 3 
3 5 2 1 
1 5 4 
130 
1 8 5 
1 2 0 3 
9 3 9 
7 4 1 9 
2 3 1 6 
S 3 * 1 2 3 3 
1 2 9 0 
4 7 6 9 
8 6 1 
4 0 
1 6 6 2 
2 0 7 5 
5 6 9 4 
2 4 1 
3 9 7 
3 9 6 4 
1 972 
5 9 2 
7 2 2 
4 65 8 
I 6 7 5 
1 7 2 0 
1 5 6 
2 5 9 9 
3 9 8 8 
4 243 
54 
3 0 7 5 
11 
4 4 7 
63 0 5 8 
7 9 3 6 1 3 
6 2 9 0 9 
1 0 1 
11 3 5 8 
1 6 4 0 
1 5 2 4 
6 3 6 
1 4 0 0 
5 3 2 
1 450 
1 5 8 8 
1 9 
7 7 9 
4 7 2 
8 0 6 
3 0 3 6 
4 1 0 9 
9 1 4 
490 
96 5 
3 4 5 
1 0 2 4 
352 
18 3 1 7 
92 
1 0 3 7 
1 226 
666 
8 5 2 8 
1 0 9 3 
5 6 1 3 
150 
1 1 2 6 
2 1 3 9 
13 0 5 5 
2 5 3 4 
116 4 4 8 
56 0 0 5 
144 7 6 5 
95 1 5 1 27 8 8 8 
16 
2 4 4 6 
8 8 6 1 
18 972 
5 310 
12 5 2 4 
36 6 3 6 
15 2 9 8 
11 798 
3 8 6 
65 
3 0 1 
10 9 9 6 
2 807 
145 
Hl 20 
5 7 6 
4 172 
1 4 6 8 
14 0 9 9 
3 159 
5 
2 238 
11 0 0 5 12 0 9 1 
1 3 4 3 
2 4 8 2 
83 
4 9 
378 
4 2 8 
337 
4 9 6 
6 1 9 
2 5 7 7 
92 
95 
113 
4 7 9 
3 4 8 
5 7 4 4 
2 9 5 
5 1 3 
1 0 4 0 
339 
3 4 2 7 
6 9 0 
3 
1 2 1 2 
1 155 
1 0 3 8 
77 
* 5 1 2 3 1 
576 
4 8 0 
1 9 7 7 
60 7 
6 6 4 
7 9 
1 0 9 6 
3 3 4 2 
3 0 9 7 
37 
l 105 
a 
154 
13 6 5 2 
3 0 1 2 4 
15 3 9 2 
7 4 
10 6 0 7 
78 
177 
103 
167 
56 
18 
413 
. 39 
153 
2 3 6 
2 330 
2 9 3 2 
86 
66 
4 1 6 
47 
98 
48 
2 9 3 0 
26 
150 
9 6 5 
5 9 
1 0 3 6 
3 8 9 
* 955 
11 
310 
1 * 0 
12 5 6 9 
6 3 2 
Quantités 
Belg.­Lux. 
, 
800 
a i 12 
a 
117 5 6 6 
, 163 1 1 7 
1 6 6 6 * 9 
* * * 1 6 15 1 * 9 
16 
1 
8 1 9 9 
8 6 1 7 
* 9 5 7 
* 6 * 6 
7 0 * 0 
6 0 1 8 
18 
54 
a 
10 
1 8 3 * 
2 2 3 5 
33 
a 
2 * 
1 
132 
45 
5 
37 
99 
2 
46 
21 22 
1 0 7 
9 
16 
14 
. 1 
1 
3 
1 
106 
12 
1 
15 
22 
6 
99 
23 
32 
46 
8 
187 
22 
a 
42 
2 6 9 
2 2 9 2 
20 
20 4 0 6 
19 
5 2 
85 
Ìl 
a 
21 
41 
63 
. 3 
. a 
7 
64 0 9 0 
24 
2 
3 
154 
. 54 
188 
37 
33 
. 133 
57 
11 
132 
102 
1 
100 
73 
12 
26 
Hederland 
2 
21 
a 
16 
. 
13 7 8 7 
13 2 1 0 
a 
B 6 8 6 
3 5 2 2 3 0 3 9 
6 
1 
6 5 1 1 
2 1 8 5 
3 4 8 3 
2 8 2 
1 2 0 1 
1 7 8 
57 
6 
a 
a 
22 
22 
1 
a 
a 
1 
3 
18 
. 2 
a 
. . 1 46 
1 
5 
31 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
5 
. a 
9 
13 
15 
a 
. 2 
1 
. . 16 
33 
127 
. 
10 
a 
. 9 
78 
a 
a 
1 
? 
1 
. 1 
. a 
3 
1 2 2 5 
5 
12 
92 
195 
55 
39 
67 
719 
Tab. 2α 
complémentaires 
Deutschland 
(BR) 
2 6 9 
241 
120 
1 
9 2 9 4 6 
3 2 8 2 2 1 
83 8 8 5 
a 
1 2 5 3 4 0 22 2 53 
3 3 3 
10 0 1 7 
4 2 8 1 8 
80 666 
23 5 84 
47 4 9 0 
69 9 2 7 
5 3 9 9 6 
18 362 
1 9 3 9 
171 
4 4 5 
16 2 4 2 
10 3 0 5 
1 2 0 8 
a 
130 
a 
1 8 8 2 
2 6 7 8 1 6 7 0 
1 2 * 7 
6 1 8 
1 
3 0 5 1 
1 531 572 
3 8 * 
3 2 6 7 
1 6 7 0 
2 37 
5 
18 
96 
100 
33 
6a* 50 
26 
* 2 
6 * 7 
5 3 8 
9 8 1 
1 6 9 3 
2 3 9 
144 
82 9 
8 0 7 
99 
28 
2 4 3 
4 5 7 
1 5 0 4 
90 
32 7 1 7 1 1 
9 5 9 
76 9 1 
2 IDO 
6 3 7 
BOO 
58 
1 1 5 2 
42 3 
2 9 6 
14 
1 5 4 7 
11 
2 2 8 
45 802 
6 5 1 8 1 5 
4 1 4 2 7 
10 
7 1 6 
1 1 3 0 
9 6 9 
4 7 2 
92 9 
2 76 
1 2 5 5 
1 0 1 7 
1 
212 
7 40 
4 1 6 
3 7 7 
4 7 1 
5 9 9 
7 59 
573 
??? 
6 6 6 
? 3 9 
12 7 0 8 
37 
6 7 9 
150 
4 4 3 
5 801 
5 9 9 
5 6 5 
1 3 4 
4 8 0 
1 1 4 1 
4 2 3 
1 1 9 3 
Italia 
5 0 1 
393 
30 
a 
u 
112 326 
32 8 7 9 
38 164 
138 5 5 7 
35 3 0 7 
153 
5 2 2 0 
2 326 
6 2 8 4 
7 6 9 8 
11 4 1 8 
3 0 460 
9 O i l 
7 7 8 9 
1 0 2 * 
101 
6 5 9 
13 980 
3 252 
1 9 1 
a 
6 * 
1 3 * 
385 
6 * 1 5 
2 5 9 0 
3 7 2 
192 
17 
1 7 7 5 
5 805 3 5 5 
386 
3 558 
1 8 6 9 
9 * 
1 
3 0 
13 
17 
• 1 5 * 
. 3 
15 
55 
36 
582 
2 9 0 
50 
1 
112 
3 * 7 
50 
9 
1 * 9 
161 
7 3 3 
5 * 
5 6 0 6 
* 1 9 
31 6 2 2 
* 8 7 
3 6 6 
2 2 1 
19 
3 2 9 
180 
786 
3 
* 1 9 
a 
65 
3 5 9 * 
* 6 3 5 9 
6 0 6 1 
15 
32 
2 7 8 
3 6 6 
7 
116 
163 
173 
125 
18 
3 86 
22 
1*5 
2 87 
5 5 4 
2 2 9 
33 
26 
74 
2 0 5 
6 1 
2 6 7 8 
28 
117 
45 
284 
1 6 1 8 
88 
67 
335 
857 
59 
708 
{*) Sieh« Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (·) Voir notes bar produits en Annexe 
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Januar­Dezembe — 1969 — J anvler 
Besonderer Maßstab 
Bestimmung 
| Destination 
1 *— CST 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAFL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
MASC.OMAN 
YEMEN 
ARAB.SUD 
PAKISTAN 
INOF 
CEYLAN 
NEPAL.BHU 
BIRHANIE 
THAILANDE 
LAOS 
V IETN.NRO 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
TIMOR,MAC 
CHINF R.P 
COREE NRO 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
OCEAN.USA 
OCEAN.BR. 
. N . H E B R I O .CALEDON. 
.POLYN.FR 
OIVERS ND 
PORTS FRC 
M O N D E 
C E F 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
«ELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
7 3 2 . 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
•MAURITAN 
• MALI 
• H . V O L T A 
•NIGER 
•SENEGAL 
GUINEE 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
GHANA 
•DAHOMEY 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 
•CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA .CONGO RO 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
.SOMALIA 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAMBIOU 
.MADAGASC 
•REUNION 
ZAMBIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
EWG 
CEE 
6 416 
3 9 0 
8 4 0 
5 405 
3 5 5 
14 B73 
1 780 
3 6 9 3 
3 9 3 6 
4 5 2 
1 081 
8 1 4 
2 6 
1 7 6 
2 0 6 2 
4 2 4 
4 7 ? 
4 9 
5 3 
7 513 345 
13 
1 0 0 3 
1 0 5 3 
1 4 8 5 
11 149 
5 0 0 9 
6 90? 
1 3 
6 ? 
3 
1 2 8 4 
10 4 * 8 
2 3 0 
5 361 
3 0 60B 
* 422 
819 
8 0 
7 6 
4 7 1 9 
2 2 0 7 
2 0 
6 0 
3 9 9 4 4 7 6 
1 9 1 5 6 6 2 
2 0 7 8 814 
1 7 3 0 8 7 2 
6 3 3 5 1 4 
3 0 5 4 3 0 
35 9 9 3 
35 857 
4 2 4 2 6 
Décembre 
France 
2 
2 
3 
1 
2 
8 
1 
2 
1 
7 8 9 
4 1 2 
3 7 7 
2 2 4 
1 3 1 
1 2 9 
2 3 
2 5 
2 3 
Belg.­Lux. 
532 31 
25 1 
3 8 : 2 
9 1 4 18 
3 7 
5 1 4 7 4 
346 1 
1 6 4 6 
5 1 9 1 
9 4 
4 4 4 
1 4 3 
s; 6 9 7 
50 9 
165 1 
5 1 
I 
6 6 8 2 9 1 
1 2 7 14 
10 
2 3 0 3 8 0 
6 0 9 17 
66 8 
8 2 9 
3 7 Í 2 
3 5 1 191 
1 î 
6 
168 14S 
36 56 
7 1 0 25 
5 0 3 3 
2 0 6 
. 2 
7 6 
3 2 8 178 
230 76 
1 3 
893 6 4 2 2 2 8 
369 5 1 1 766 
5 2 4 130 4 6 0 
2 0 9 123 2 9 8 
9 7 7 4 9 887 
6 9 7 6 8 0 9 
1 2 5 3 186 
9 3 5 4 5 8 
6 0 5 
STUECK ­ NOMI 
1 3 1 9 
2 4 9 
2 7 0 
6 2 6 
4 B 
1 4 
3 
9 
4 3 
2 02 
5 
4 1 
3 2 3 
3 4 0 
1 8 
1 7 
1 9 
1 2 3 
5 ? 
9 6 
7 
1 1 
4 
4 
4 0 
7 ? 
1 1 3 
8 
7 4 
1 4 0 
8 3 
2 ? 
1 5 ? 
4 
1 
3 
4 
7 0 
3 
7 
4 5 
1 6 3 
5 
θ 
9 
9 
3 7 
6 9 
7 8 9 
1 7 
1 3 1 
1 3 
7 
1 2 
3 
1 9 
2 5 
9 
4 1 
3 8 2 
1 6 
9 
7 
2 
3 2 * 
6 
2 1 7 1 1 1 7 8 6 
2 * 2 
5 
1 
2 
1 * 
1 8 
2 7 
2 0 
; : 
1 
! 
' 3 
. . • ' 
1 l 
'. 
1 '. 
< . 9 
3 168 
1 
2 
! 2 7 1 
­ 1 
7 
. 
* 
Hederlanc Deutschland (BR) 
9 4 6 1 3 
4 ( 
1 
1 3 
5 1 1 
2 8 
5 
5 9 35< 
39 20 
20 15 
18 23 
13 45 
1 8 9 
1 9 
8 3 
2 
1 ' 
3 6 5 
2 9 4 
2 121 
3 1 8 
9 1 0 8 
1 3 5 3 
2 3 0 6 
2 9 6 4 
2 6 6 
6 3 7 
6 3 9 
2 6 
6 8 
1 535 
3 0 7 
2 4 6 
2 7 
4 8 
5 2 6 9 
1 4 5 
1 6 3 
3 3 5 
> 9 0 9 
5 597 
2 9 8 9 
1 5 8 3 8 
. 1 1 
2 
6 4 3 
» 9 0 5 8 
1 3 6 
3 186 
15 9 3 0 
1 6 4 9 
8 1 0 
2 3 
ι 9 5 1 
1 6 5 4 
. 
1 9 2 4 855 
ι 6 3 0 3 9 2 
1 2 9 4 4 6 3 
! 1 1 6 5 4 3 7 
ι 335 5 1 2 
) 120 7 8 6 
! 6 3 4 1 
) 4 9 8 8 
• 8 2 * 0 
l 92 5 
) 193 
9 1 
ί 
* 6 
3 
L 6 
2 5 
1 7 * 
3 
3 9 
1 9 8 
3 3 5 
1 3 
1 1 
1 
B 3 
3 9 
8 3 
? 
1 
? 
3 
. 1 6 
3 8 
, . 1 1 
1 5 
1 2 
8 
5 
, , a 
, . . 2 0 
2 
3 
2 
1 6 1 
* * 3 
5 
2 8 
5 8 
1 1 5 
: lì 2 
. 5 
1 2 
3 
a , , 8 
3 1 
3 8 
2 
2 
. 6 
2 
export 
Italia 
1 231 
8 
1 6 1 
3 5 0 
. 2 131 
8 0 
2 1 7 
4 5 4 
3 ? 
. 3 ? 
. 5 5 
3 6 9 
5 6 
1 0 
1 6 
4 
l 7 7 4 H 2 3 0 
9 ? 
3 6 7 
2 722 
1 640 
1 2 
1 3 
3 9 
1 
4 3 4 
1 0 7 5 
2 
1 440 
6 170 
1 4 7 4 
a 5 5 
9 7 3 
1 9 ? 
, 6 0 
5 7 8 144 
3 2 1 9 2 8 
2 5 6 2 1 6 
1 9 9 6 9 6 
102 685 
46 243 
3 1 4 9 
3 6 3 7 
10 2 1 1 
6 9 
3 1 
6 
? 8 
. 1 0 5 
5 
5 
4 
1 6 
4 0 
1 3 
5 
4 
1 0 
? 
1 
4 0 
6 
7 5 
1 
1 1 
1 1 5 
7 0 
1 2 
1 4 7 
. . 1
. . . 4 
1 4 
? 
. 4 
. . ?
3 
3 
, 1 1 8 
1 1 
2 
. . U 
2 1 
1 
1 0 
7 3 
1 3 
. 1
Bestimmung 
1 Destination 
1 +­­CST 
CUBA 
O O M I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
C H I L I 
L IBAN 
SYRIE 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
MASC.OMAN 
YEMEN 
PAKISTAN 
THAÏLANDE INDONESIE 
JAPON 
AUSTRALIE 
OCEAN.BR. 
•CALEDON. 
.POLYN.FR 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
T 3 2 . 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
A L L E M . F 8 0 
I T A L I E ROY.UNI 
I SLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE. 
TURQUIE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I F 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
. M A L I 
.H .VOLTA 
.NIGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUIN.PORT 
GUINEE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.OAHOMEY 
N IGER IA 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
.RWANDA 
.BURUNDI 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
.SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MAURICE 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
.COMORES 
ZAMBIE 
MALAWI 
R .AFR. SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
GUATEMALA 
HONDUR.BR 
HONDURAS 
SALVADOR 
EWG 
CEE 
3 
6 
' C 
5 0 
4 
1 4 
1 3 
4 
6 
7 0 
1 ? 4 
5 ? 
1 5 3 
5 9 
7 9 
7 ? 
3 J 
5 1 
1 6 
3 
53 
11 
1 9 
4 
8 
3 
4 5 
1 3 
7 0 7 6 
2 712 
4 3 1 4 
1 7 5 8 
9 6 1 
2 4 6 7 
5 2 9 
2 6 8 
8 9 
France 
11 Õ 
2 2 
? 
? 
3 1 6 
7 1 
7 9 5 
? 
1 
2 ° 2 
6 7 
H 
STUECK ­ NOMI 
34 6 1 3 
2 0 621 
29 2 57 
17 9 4 7 
10 5 1 6 
3 8 2 5 
3 6 
1 0 1 7 
8 742 
5 8 0 8 
5 4 8 8 
13 107 
10 7 5 1 
9 106 
2 758 
2 2 2 
1 5 
1 2 9 3 
5 163 
7 0 9 
3 8 
4 8 
2 
3 7 
5 1 6 
3 9 
6 2 
4 3 
1 7 
1 0 8 5 
2 1 5 6 
5 706 
1 373 
3 5 6 1 
2 0 8 8 
6 
1 7 9 
3 0 7 
3 6 6 
2 5 8 
2 0 6 
8 5 1 
5 2 
6 1 
2 7 5 
4 3 9 
3 162 
2 9 2 
2 2 2 
3 0 8 
3 9 6 4 
1 642 
3 3 2 
5 6 1 
6 6 1 
1 9 8 4 
5 7 
2 8 
1 7 0 8 
3 5 9 
5 5 
2 5 9 
6 4 1 
2 7 9 
3 8 9 
1 
8 9 0 
1 732 
1 3 6 0 
1 9 
5 3 4 
1 1 5 
1 0 0 8 8 
2 9 9 8 
1 2 9 2 
3 2 5 3 
4 6 7 
1 4 9 
2 1 5 
2 7 5 
a 
4 47? 
2 753 
2 6 4 6 
2 3 6 8 
3 9 9 
• Aï m 1 2 2 1 
1 175 
2 7 4 
8 0 4 
1 2 
6 
7 5 
3 2 1 
. 3 5 
4 6 
. 1 4 
4 8 8 
. 5 3 
2 ? 
. 1 8 7 
2 OOO 
5 580 9 1 5 
1 555 
2 2 
1 3 7 
7 9 ? 
3 7 ? 
7 3 3 
7 0 0 
7 0 6 
4 0 
1 9 
1 3 0 
1 5 8 
2 534 
6 9 
1 4 ? 
7 7 3 
9 3 4 
9 7 6 
7 6 6 
3 5 4 
7 8 3 
6 4 4 
1 0 
7 
6 3 4 
3 6 
4 1 
6 
3 4 9 
7 9 
7 0 6 
. 39 2
1 155 
1 168 
1 7 
7 6 7 
7 9 
2 029 
6 4 
1 2 1 
3 250 
4 5 
a 
3 8 
7 
Q u a n t i t é s 
Belg.­Lux. 
. 5 
2 
2 
. . 1
. 2 
9 
1 2 
. 1 
3 
. 5 
1 
l 9 0 5 
1 3 2 3 
5 8? 
3 56 
7 1 
7 7 6 
171 
U 
a 
9 2 2 4 
7 9 3 5 
12 3 9 8 I 506 
9 
. a 
0 6 9 
2 
1 
6 4 6 
1 4 4 7 
9 5 
22 
I 
5 6 
1 0 8 5 
1 4 6 
• a 
2 
, 2 
. a 
a 
, 6 4 
. 1
7 
4 5 
a 
a 
. . 2 
2 
. ?a • . . 1 4 
? 7 
a 
9 
4 
a 
6 6 
a 4 
5 3 
7 1 6 
3 
a 
4 0 
7 
. . 1 
a 
. a 
1 ? 
5 
. a 
. a 
. 3 
. . 1 3 9 
. 3 
? 7 
Hederland 
7*1 
6 0 
il 1 
a 
7 6 
• 5 
a 
1 8 6 6 
2 6 2 4 
. 5 9 6 
4 0 
79 5 
• . 1 6 9 
A 1 3 9 
5 1 
7 6 
. ? 4 
1 1 3 
là 
1 1 8 
1 6 
1 7 
7 4 
? 
1 1 Õ 
? 
. 4 
. . a 
4 
. . . 1 0 
? 
1 
5 9 
Tab. 2α 
complémentaires 
Deutschland 
(BR) 
a 
1 
3 9 
4 1 
1 
4 
1 4 
4 
4 
1 
1 0 2 
4 3 
4 2 
6 9 
4 
7 2 
5 8 
5 ! 
1 6 
• 
1 0 
1 3 
1 
? 
3 
2 7 
3 
3 5 0 5 
l 2 1 3 
2 2 9 2 1 0O4 
7 9 0 
1 1 7 4 
2 4 6 
1 4 3 
7 4 
13 7 9 6 [7 m . 6 6 0 2 2 6 6 5 
3 6 
9 0 5 
7 1 5 1 
5 3 7 4 
4 7 2 9 
10 0 4 1 
6 56? 
? ï?ï 
1 3 3 
7 
4 3 0 
3 147 
3 4 6 
• a 
. 7 3 
7 5 
7 
3 
4 
1 3 3 1 9 
1 7 1 
9 5 
9 7 
5 8 7 
2 0 8 4 
* 4 7 
1 
4 ? 
2 ? 
4 
1 15 
ll 9 5 
2ZZ 
4 7 9 
1 9 7 
4 1 
3 0 
2 7 0 1 
4 9 9 
5 7 
1 7 8 
2 6 9 
9 1 3 
3 6 
1 5 
8 3 3 
1 5 2 
5 8 
1 6 3 
1 3 2 
1 4 8 
4 4 2 
4 8 9 
3 1 
. 2 6 9 
3 4 
7 4 5 0 
2 849 
1 158 
3 
2 6 9 
1 3 1 
1 4 7 
2 0 9 
Italia 
2 
1 η 
lô 
5 3 
. Η 
ι ZÌO 134 1 iii ili * 5 
4 6 
6 4 
9 727 
1 5 6 * ITA . ♦ 57 
a 
6 
2 9 6 
Al lììl * i i * 0 
21 ,.! 7 3 2 
♦ 97 
2 1 5 
a 
2 
. . A 6 
15 
7 
Ht 
3 5 * 
1 276 
2 
. . 1 4 
i 
2 
2 
3 1 
a 
llì 2 3 0 
J 1 0 1 1 
2 ? 
3 6 
9 9 
6 
6 
1 * 5 
1 6 * 
2 
1 9 5 
1 2 8 
1 8 
3 4 
. 3 4 
8 1 
1 6 0 
I 2 
6 0 9 
2 3 
1 3 
. 1 4 
lì 3 2 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (·) Voir note por produit» en Annexe 
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Tab. la 
Besonderer Maßstab 
Bestimmung 
iDestlnotlon 
i «­CST 
NICARAGUA 
COSTA R IC 
PANAMA 
HAI TI 
DOMIN IC .R 
•GUADELOU 
•MARTIN IO 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
.ARUBA 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EOUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYR I F 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
MASC.OMAN 
YEMEN ARAB.SUD 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
THAILANDE 
LAOS 
V IETN.SUD 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
OCEAN.USA 
. N . H E B R I O 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
M O N D E 
CEE 
EXÎRA­CCE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
7 3 2 . 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANOE NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
MARCC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
.NIGER .TCHAD 
.SENEGAL 
GUIN.PORT 
GUINEE 
L I B E R I A 
• C . I V O I R F 
.TOGO 
.OAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
EWG 
CH 
I 7 ' 
314 1 0 7 
1 8 
5 4 0 
7 39 
7 9 5 
7 8 
7 3 
8 7 
7 1 
9 R 
2 0 3 
1 1 3 7 
8 8 
1 6 3 
3 8 9 
4 9 1 
3 5 
97 3 
3 0 ? 
5 7 0 
8 4 
5 183 
U S 
7 6 6 
1 7 0 4 
4 3 
2 0 4 7 
7 9 
3 0 9 6 
4 9 7 
2 O l * 
5 5 9 
1Θ 
9 ? 
7 5 0 
3 4 
3 1 
1 380 
3 6 ? 
? 
5 0 6 
8 
4 5 9 1 
1 5 0 
1 6 7 
4 7 3 
2 0 3 
1 072 
3 6 4 
AÎ 8 
8 2 
2 2 9 8 
1 1 3 
7 8 
1 OBO 
5 3 7 
778 505 
112 954 
165 5 5 1 
8 5 0 4 4 
5 4 0 9 7 
7 9 378 
13 115 
10 6 8 3 
1 129 
France 
1 
5 4 
1 8 
9 
4 2 
5 1 1 
6 1 3 
. . 2 
1 1 
. . . 1 3 9 
6 
7 2 
aã . 1 1 8 
3 5 0 3 
5 6 
1 2 4 
1 8 2 
1 2 
7 2 
. 5 8 7 
7 
3 7 
2 
1 
7 
5 
6 
. . 5 2 
. 1 
4 
1 
1 2 2 
3 
. , 1 1 9 
3 6 1 
6 
. . 3 
1 2 3 
1 
, ili 
4 1 4 
54 6 7 3 
11 7 3 9 42 9 3 4 
7 349 
4 2 4 7 
34 6 0 0 
8 543 
9 2 8 7 
9 8 5 
STUECK ­ NOMBRE 
1 0 0 2 
4 2 0 
5 0 5 
3 6 4 
37? 
271 
1 3 
4 
4 0 
2 0 1 
3 3 
7 3 
2 6 6 
1 6 9 
5 3 
7 4 
7 7 
9 5 
3 3 
2 0 
3 
1 1 
1 8 
6 
9 
2 
l i 
8 7 
4 0 
9 7 
9 
4 
4 
4 
2 
2 
1 
9 
3 
1 3 
2 
2 
Ìì 
3 
2 2 
1 
3 2 
1 2 
a . a 
. 3 
1 
4 
1 
7 
11 
2 
i 
. 3 
ι 
¡ 
4 9 
1 2 
1 3 
. 3 
4 
? 
1 
. 1
. 1 7 
, 1
. 1 5 
3 
Belg.­Lux. 
7 8 
2*7 
? 
3 3 
4 0 
3 
. 2
. . . 7 
# 5 1 
1 0 
il . . . . . 1 
1 
1 
1 5 4 
1 7 
3 3 
7 ? 
1 4 
36 8 3 2 
3 1 0 6 3 
5 7 6 9 
4 518 
3 1 6 9 
1 2 4 7 
4 2 9 
Θ6 
4 
1 5 Θ 
. 4 5 
5 0 
7 
a . . ? 
9 
1 0 
. Deutschland 
Hederland ( B R ) 
137 
1 2 4 4 
6 6 
7 
5 1 9 0 
78 1 3 6 
33 1 2 8 
6 2 
1 9 
8 7 
4 12 
3 7 
1 8 8 
3 2 7 
7 3 
1 15 
2 8 4 
2 5 3 
I 1 * 1 7 4 7 
2 7 6 
. 378 
7 2 
1 0 5 4 
5 7 
5 5 3 
1 0 7 7 
1 1 
1 0 0 
6 8 
3? 
4 6 1 
1 1 5 2 9 
4 532 
1 7 
2 6 1 
1 3 3 
. . 9 
1 1 6 
2 1 0 
1 1 3 
2 
8 4 7 9 
1 
6 8 
8 
5 5 
1 * 6 9 
1 1 6 
234 7 1 0 
4 
7 32 
5 12 
2 20 
1 0 0 
75 
1 2 0 
1 3 
1 9 
a 
9 
2 2 
2 0 
1 9 
1 
1 5 
1 
1 
6 
2 
2 
* 1 6 9 
A 2 0 5 2 
1 1 1 
2 8 
7 1 * 1 
1 0 5 
9 1 *2 0 5 5 
5 * 9 * 8 0 
4 92 5 7 5 
3 6 4 6 2 6 
l "Ai°A 9 3 2 9 0 
2 7 7 0 
l 7 6 
! 5 8 6 
! 3 0 0 
4 3 2 
·. 1 5 2 7 4 6 
3 10 
, 3 
1 6 
1 23 
> 5 
i 55 
> 1 7 0 
) 1 0 8 
ί 3 1 
4 9 
3 6 
I 6 * 
1 0 
7 
ι i 
1 5 
5 
2 
2 
9 
3 0 
7 
3 6 
7 
1 
a 
. . 1 
. 
31 
a 
2 
2 3 
1 
* 
export 
Italia 
η 
1 5 
1 
. 2 7 0 
L 
il 
! . 1 
2 
1 5 
8 1 0 
1 1 
8 
4 8 
1 5 6 
2 1 
6 5 
1 6 
2 4 
1 2 
62 6 
5 
8 9 
4 4 4 
1 9 
5 6 4 
U 
3 3 6 
9 
4 4 5 
2 1 
. 1 0 
3 4 
1 6 
1 2 6 4 
2 
2 0 0 
. 1 0 
3 
4 5 1 0 
2 0 
6 4 
3 
8 
. 1 
. 1 
. 9 
9 0 
1 
. . 1 2 1 
4 
37 6 1 6 
15 5 * 7 
22 0 6 9 
7 5 * 8 
14 4 5 8 
7 2 0 
3 * 8 
6 3 
1 7 0 
6 
2 7 
5 8 
. 1 ? 
. 
3 
8 
. 
7 7 
3 5 
1 ? 
1 3 
4 0 
Io5 
1 2 
3 
2 
2 0 
4 7 
' 
Bestimmung 
ÌDestlnation 
ï «­CST 
.GABON 
.CONGO BPA 
.CONGO RD 
.BURUNDI 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
.SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R .AFR. SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MFXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS 
NICARAGUA 
PANAMA 
CUBA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I O 
JAMAÏQUE 
COLOMBIC 
VENEZUELA 
.SURINAM 
•GUYANE F 
PFROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY URUGUAY 
ARGENT INE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHAN IST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
KATAR 
MASC.OMAN 
YEMEN 
PAKISTAN 
BIRMANIE 
THAILANOE 
CAMBODGE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
.CALEOON. 
M 0 N ο ε 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
7 3 2 . 5 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
N0RVEG8 
ευεοε FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
εεΡΑΟΝε 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
.H .VOLTA 
.NIGER 
.TCHAD 
• SENEGAL 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
GHANA 
• TOGO 
N IGER IA 
•CAMEROUN 
• CENTRAF. 
•GABON 
•CONGO RO 
EWG 
CEE 
4 
1 8 
1 3 
3 
1 6 
1 
5 
7 3 
1 0 
4 
1 7 
4 
6 
1 4 5 
16 6 3 1 
1 0 5 9 
9 
3 
3 
2 
1 3 
7 3 
1 9 
1 1 
2 
1 4 
3 1 
2 
6 
3 
3 2 
3 8 
3 
2 
1 4 
9 2 
1 
6 
7 8 
1 9 
5 4 
? 
2 7 
4 
4 2 
3 
3 
1 5 
1 
4 
1 2 
8 
2 
2 2 
1 0 
3 
3 
3 
2 2 
6 
2 3 
23 1 5 6 
2 6 6 3 
20 4 9 3 
19 2 7 6 
1 0 7 3 
1 1 4 7 
n e 1 5 4 
7 0 
France 
4 
1 ? 
a 
1 
. 1 
. . . a 
8 
4 
. . 1
. . . . . . 7 ? 
i a 8 
, ?
? 
. 6 
. 1
? 
, . a 
3 
. . 5 
4 
3 
? 
1 
6 
1 
1 
1 
a 
1 
1 
. 1 
3 
I 
. . . 1 
? 
1 7 
4 3 ? 
6 7 
36 5 
4 ? 
74 
317 
7 ? 
1 0 4 
6 
STUECK ­ NOMBRE 
2 561 
8 6 1 
7 0 4 
1 6 3 
5 7 
5 3 
2 5 
il 1 0 
8 
1 0 4 
9 1 
o 
1 8 
1 4 5 
9 9 
1 6 0 
1 
2 
6 
1 
1 5 
3 6 2 
1 3 
4 
5 
1 6 6 
3 1 
5 8 
1 1 
2 
1 
4 
3 4 
1 1 
1 2 
1 4 
1 9 1 
5 5 
2 
7 R 5 
7 
7 
8 
4 4 
3 5 
7 
8 
4 7 
1 
7 0 ? 
5 
3 
? 
3 
i 4 
3 0 
1 1 
1 0 
5 8 
? 
6 
4 
7 
1 
Quantités 
Belg.­Lux. 
5 
ΐ 
3 3 1 
7 60 
7 1 
4 ? 
70 
79 
7 
1 
3 94 
. 7 6 3 
7 ? 
1 
3 
6 
6 
7 4 
Hederland 
i i 
1 139 
6 0 5 
5 3 4 
5 1 3 
"lì . 3 
? 
7 8 0 
7 0 3 
3 ? 
7 9 
1 7 
7 8 
ιό 
complémentaires 
Deutschland 
(BR) 
a 
6 
? 
6 
. . 1 8 
? 
3 
6 
. 5
1 2 8 
16 6 0 4 
1 0 5 7 
9 
? 
3 
. 1 3 
3 1 
3 2 
2 
2 
1 3 
3 9 
. 3 
1 9 
1 4 
2 4 
2 
1 3 
3 
3 5 
1 
2 
6 
. 1 
1 1 
5 
1 
1 6 
1 0 
3 
3 
2 
1 9 
6 
4 
2 0 4 6 8 
1 4 7 0 
18 9 9 8 
18 4 * 5 
* 4 9 
5 1 5 
2 1 
3 6 
3 8 
1 5 0 1 
3 9 9 
3 5 3 
9 
2 3 
2 5 
1 1 
1 0 
2 
8 
4 9 
8 3 
9 
. 1 0 1 
8 1 
l i a 
2 
i 1 2 
1 6 0 
3 
1 6 0 
1 
1 
8 
. . ?
? 
9 
8 5 
5 5 
6 5 
3 
. 9 
Italia 
6* 
? 
. 1 0 
. 5 
? 
a 
1 
3 
7 8 6 
2 6 1 
5 2 5 
2 3 4 
1 0 0 
267 
il 
3 8 6 
2 2 4 
8 1 
5 1 
5 1 
** 2 
3 6 
. . . 3 
. 1 3 
1 
6 
2 6 
5 5 
1 0 
2 1 * 
I') Sieh« im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (·) Voir notes par produits en Annexe 
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Januar­Dezember — 1969 — anvIer­Décembre 
Besonderer Mafistab 
Bestimmung 
I Destination 
1 * ­ C S T 
.RWANDA 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
OUGANDA 
MOZAMBIOU 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
PANAMA 
CUBA 
.GUADELOU 
. H A R T I N I O 
INDES a c c 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
C H I L I 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT BAHREIN 
MASC.OMAN 
PAKISTAN 
CEYLAN 
P H I L I P P I N 
FORMOSE 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
. C A L E D O N . 
M U N D ε 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
7 3 2 . 6 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R.AFR.SUO 
CANADA 
PEROU 
PARAGUAY 
IRAN 
PAKISTAN 
V I E T N . S U D 
M 0 N ο ε 
cεε CXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
7 3 2 . 7 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
L I B Y E 
SOUOAN 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CONGO RD 
ANGOLA 
KENYA 
OUGANOA 
MOZAMBIQU 
•REUNION 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
SALVADOR 
COSTA R I C 
• M A R T I N I O 
VεNεZUELA 
.SURINAM 
EWG 
CEE France 
1 
1 
2 
3 
1 
11 * 
16 1 * 
18 17 
1 
8 0 1 
2 2 
2 
150 150 
7 6 
2 
2 
3 
2 
2 * 
2 2 
28 1 
1 
7 
156 3 
9 
6 7 5 
12 
19 
40 
1 
15 
22 1 
3 2 7 
11 
6 3 1 
19 
1 4 8 
8 5 7 5 6 6 8 
* 3 * 6 9 7 
* 2 2 9 5 7 1 
2 212 8 
290 5 
1 6 1 8 3 6 1 
3 3 0 1 *3 
213 33 
3 9 9 202 
STUECK ­ NDHBRE 
28 12 
25 
22 4 
1 
8 
1 
38 
9 
1 
ri? : 15 
12 
4 6 1 4 0 5 
5 
135 135 
1 6 9 0 5 6 3 
83 17 
1 6 0 7 5 4 6 
972 1 
4 9 
635 5 4 5 
2 1 
4 4 
STUECK ­ NOMBRE 
4 0 8 
1 9 8 4 53 
86 ? 
3 1 0 33 
4 1 7 
4 
130 
23 1 
1*7 
8 1 
62 3 
312 
892 * * 
17 
3 1 9 
2 1 1 1 
535 
1 
2 
2 
6 
11 10 
3 
3 8 1 
16 il 2 
2 
3 3 
35 
3 2 7 
52 1 
12 1 
7 
25 
10 
3 
40 
3 
Belg.­Lux 
77 
73( 
4 
Κ 
2 
2' 
2 
1 
4 
3 
1 
1 
6 
. Hederland 
> l ì 
50 
2 
2 
Γ 6 8 9 
I 515 
7 174 
> 69 
• 30 
5 105 
I 38 
7 
i 
Ζ 
. 7
. 
) 9 
3 9 
> . . . 
1 * 
1 6 * 9 
. î 18
? 
* 8 
. i 
export 
Deutschland , . ,, 
(BR) ' * ·"» 
1 
. ?
! 1 1 
a 
1 
. 1
5 9 6 
1 
1 
1 
, , ? 
a 
. a 
2 
a 
, 2 
? 12 
a 
) a 
2 
1 142 
6 3 
12 
10 1 
19 
* 0 
1 
13 
21 
ί 
7 
1 1 
6 2 0 9 
19 
4 
* 7 9 * 1 6 * 7 
2 2 6 2 7 * 2 
2 5 3 ! 905 
1 7 6 * 355 
1 9 3 6 0 
593 5 3 * 
102 23 
163 10 
1 7 5 
1 
5 
18 
6 
3 
Β 
2 
13 
* 4 
30 
53 
ι 
ZU 
21 
53 
37 
1 
? 
76 
? 
1 
4 
13 
a 
a 
> 2 
, 1 
38 
ί 8 
1 
19 
792 
15 
12 
56 
5 
• 
> 1 0 6 3 
i 13 
I 1 0 5 0 
) 9 6 1 
1 4 1 
89 
1 
. 
! 3 3 1 
3 9 * 
1 5 
190 
! 1 
. ) 1 
I 7 
3 33 
Γ U 
) 3 
! 3 1 6 
7 
I 71 
1 
! > a 
a 
a 
7 4 
1 * 
! 29 
a 
35 
1 55 
* 8 
ι 7 
r I 
1 
1 
) 
Bestimmung 
IDestlnotlon 
1 .r-CST 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAN 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
CEYLAN 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
FORMOSE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
7 3 2 . 8 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGUSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. H . V O L T A 
. C l VOIRE 
GHANA 
.TOGO 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA 
.CONGO RO 
.SOMAL IA 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CUBA 
.GUADELOU 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
CHIL I 
ARGENTINE 
SYRIE 
ARAB.SEOU 
THAILANDE 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
AUSTRALIE 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CFE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
7 3 2 . 9 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
ROUMANIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
•ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
•MAURITAN 
EWG 
CEE 
3 9 
24 
2 
169 
4 5 1 
4 
7 
5 0 8 7 
26 
24 
790 
6 1 7 
890 
188 
111 
36 
3 
14 5 9 9 
2 8 2 9 
11 7 7 0 
3 1 2 9 
1 5 0 4 
8 6 4 0 
47 
17 
I 
France 
Quantité! 
Belg.-Lux. 
178 
95 93 
8 I 10 
52 2 
4 8 1 
3 1 8 
2 4 8 
STUECK - NONI 
6 7 2 8 
7 3 5 4 
1 2 6 1 
35 6 2 0 
104 
127 
15 
175 
128 
297 
56? 
797 
818 
187 
16? 
36 
? 4 5 
1 0 8 ? 
28 
329 
25 
64 
6 
32 
40 
6 
55 
14 
125 
19 
7 0 5 4 
6 7 8 
20 
19 
2 7? 
5 
3 
5 1 1 7 
42 
203 
10 
26 
1 
15 
51 
14 
7 0 302 
51 0 6 7 
19 2 3 5 
1 1 0 7 4 
2 0 9 6 
6 7 4 9 
2 8 1 
382 
1 412 
7 
. 
3 2 8 
1 625 
2 0 9 153 
3 * 7 1 9 7 2 1 
8 
36 
, 39
4 26 
4 
5 
4 
23 
ί 
3 6 9 
320 
17 
! 
18 
4 . 
3 
r 
. 
4 8 3 
18 
19 
1 
37 7 6 ' 
36 76 
1 00 
14 
β 
46 
4 
36 
3 9 ' 
STUECK - NOMI 
6 5 6 2 8 
38 5 6 7 
162 3 0 2 
87 193 
9 3 3 7 
12 0 9 3 
6 2 
9 3 1 
2 0 7 8 
7 176 
1 6 0 2 
19 5 0 7 
46 737 
2 6 6 5 
4 6 8 3 
1 2 5 
1 2 5 
3 270 
1 4 982 
85 
125 
4? 195 
28 567 
4 4 8 6 
2 0 9 3 
4 8 1 
4 5 6 
67 
23 35 
7 4 85 
33 0 4 
7 64 
1 031 
12 94 
16 12 
34 
' 
3 00 
2 08 
25 26 
3 761 
2 04-
2 
6 
I i 
1 . 
'. 
1 315 
1 203 
ι 112 
100 
1 97 
12 
3 I I 
' 
19 9 65 
3 
Γ 21 2 7 0 
> 1 4 6 1 
97B 
1 4 1 1 
12 
. 1 4 3 0 
9 
. 7 5 1
i 2 
3 0 7 
> 3 3 8 
1 2 
a 
1 
1 2 4 
. L 
. . 1 0 1
1 1 3 1 0 
ι 200 
5 
1 
> r 
Nederland 
Tab. la 
complémentaires 
Deutschland 
(BR) 
39 
. ?
1 6 9 
* 5 1 
1 1 
7 
* 0 6 3 
Î2 
2 9 0 
6 1 7 
8 8 6 
186 
1 1 1 
36 
3 
1 7 6 3 
1 68 3 * 0 
8 2 10 7 9 1 
67 2 4 4 9 
50 1 0 4 1 
15 8 3 4 1 
9 6 
S 7 
1 
46 
1 5 7 3 3 9 2 8 
8 8 6 
5 0 
1 9 * 
1 S 32 
15 
1 6 1 
111 
5 1 0 
* * 9 
* 2 
. 3 1 
28 
*5 
122 
! 2 * 
ι 23 
2 
. 5 
198 
. 25
1 
15 
50 
. 
1 7 2 7 7 9 * 9 
1 6 7 0 5 803 
57 2 1*6 
2 1 l 5 7 8 
I T 1 392 
36 
1*3 
> 9 
51 
11 
* * * 5 3 9 0 2 
39 9 2 2 
9 7 * 8 
2 2 6 9 0 
* . 
176 
7 * 5 9 7 
8 3 * 
6 5 6 
) 19 6 5 7 
6 3 5 
1 1 2 52 
13 
S 85 
6 0 9 8 0 5 6 
* 23 
! 1 1 1 
112 
. 2 > 
103 2 1 0 
2 6 * 
6 
. 36 
Italia 
2 * 
1 2 * 
12 
'"bit 
8 0 * 
559 
2 * 5 
, . . 
5 T B 
13 
130 
a 
2 * 
. 13 
14 
90 
22 
344 813 
141 
Hi 240 
713 
a 
7 
59 
3 
5 
48 
2 
2 
15 
7 0 3 0 
6 0 1 
772 
5 113 
37 
Ί 
21 547 
5 630 
13 9 1 7 
9 227 
507 
5 723 
78 
4 
9 6 7 
42 972 
26 il? 
42 935 
a 
9 608 
50 
9 2 7 
1 4 6 * 
2 563 
7 6 7 
3 4 5 1 
10 9 5 0 
1 7 2 1 
2 747 
ÍS6 125 
177 
4 204 
58 
11 
. 11 
38 
1 680 
264 
35 
4 5 7 
394 
(·) Sieht Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (*) Voir notes bar produits en Annexe 
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Tab. la 
Besonderer Mafistab 
Bestimmung 
IDestlnotlon 
i +—CST 
.MALI 
.H .VOLTA 
.N IGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUIN.PORT 
GUINEE 
L I B E R I A 
. ¿ . I V O I R E 
• TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CENTRA?. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
.BURUNDI 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
. A F A R S - I S 
.SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MAURICE 
MOZAMBIOU 
.MADAGASC 
.RFUNION 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
• ST P . M I O 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDUR.BR 
COSTA R I C 
PANAMA 
OOMINIC .R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I O 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
.CURACAO 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PERDU 
BRESIL 
C H I L I 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
V I E T N . N R D 
V IETN.SUD 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
M O N D E 
£EE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CIASSE 3 
T 3 3 . i l 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
L IBYE 
. M A L I 
.H .VOLTA 
.NIGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
- C . I V O I R E 
.TOGO 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.GABON 
EWG 
CEE 
1 A65 
10 3 6 9 
891 
3 176 
3 130 
208 
100 
99 
13 326 
3 363 
6 7 0 0 
8 137 
10 * 1 9 
6 3 * 2 
5ί."» 1 2 9 8 
6 062 
86 
1 2 1 7 
l2l 
300 165 
380 
4 ? 0 
7 0 8 
166 
4 3 7 
1 548 
3 793 
3 507 
48 083 
1 723 
2 376 
9 1 
3 723 
5 0 6 
91 
206 
2 0 7 5 
1 514 
152 
145 
1 1 8 
1 7 7 4 
4 oon 
1 3 3 6 
144 
6 0 
1 7 2 8 
6 1 
88 
625 
71 
582 
541 
834 
141 
33 7 3 5 
2 396 
394 
112 
4 5 7 0 
5 9 
8 9 8 
1 3 6 6 
183 
8 6 1 
7 159 
1 053 
9 2 2 4 
10 052 
13 
4 7 9 
5 6 2 9 
6 2 1 
1 3 8 8 
6 4 5 
6 2 7 
2 9 3 5 
762 4 0 7 
363 0 2 7 
3 9 9 3 8 0 
171 9 9 7 
9 * 9 3 9 
2 2 6 898 
uni * 8 * 
France 
1 453 
10 0 9 8 
6 9 0 
3 0 3 5 
2 9 1 0 
1 1 9 
40 
9 
12 2 6 4 
2 8 9 3 
6 468 
1 6 2 2 
9 0 3 7 
6 2 0 8 
4 9 9 
865 
3 7 4 0 
24 
1 
22 
256 
2 0 
. 50 
27 
65 
1 2 1 1 
2 982 
6 0 
396 
3 6 2 
5 0 9 
4 3 
2 0 0 0 
2 4 7 5 
. . 1 8 4 8 
1 3 0 0 
4 
90 
. 3 4 2 
1 2 7 7 
6 
. 914 
4 
1 
. 2Θ4 
2 0 8 
61 
24 4 6 6 
* 2 
1 
3 
3 
32 
39 
5 716 
30 
. . , * . . . 25 
3 5 9 
1 575 
3 1 7 1 3 6 
138 9 0 6 
178 2 3 0 
36 8 8 7 
30 * 5 7 
1 * 1 2 5 * 
6 1 660 
13 8 3 8 
89 
STUECK - NOMBRE 
3 6 1 508 
29 998 
1 7 0 862 
1 9 5 0 7 5 
1 178 
19 021 
2 2 4 8 0 
6 9 1 6 
3 0 998 
6 3 5 2 
2 012 
4 8 5 * 
9 * 
2 8 5 9 
1 0 1 6 
1 516 
2 2 715 
3 6 5 
6 5 6 
2 0 3 3 
1 5 * 2 
2 283 
3 5 6 * 
1 332 
5 * 7 
488 
666 
13 7 1 3 
17 8 8 1 
66 1 6 7 
10 
100 
1 795 
95 
2 3 8 8 
3 0 6 
734 
52 
1 0 0 * 
2 9 2 
3 6 5 
6 1 6 
2 0 3 3 
1 539 
2 0 9 0 
2 6 3 7 
1 3 1 1 
1 7 6 
4 1 5 
6 6 6 
Belg.-Lux. 
12 
195 
14 
27 
79 
12 
12 
3 3 3 6 
102 
a 
58 
Θ3 
1 
. . . . . . . 13 
, 367 
. 1 
53 
3 
12 
35 
84 
24 
12 
155 
2 
1 
a 
. 3
1 
. . . . . . . a 
21 
62? 
5 3 9 * 8 
* 3 6 7 * 
10 2 7 * 
3 3 5 1 
3 2 * 8 
6 923 
5 6 8 
1 516 
8 9 7 1 7 
. 2 0 325
13 2 6 9 
2 
2 
i 
5 
75 
2Ö 
4*3 
Hcderland 
29 
12 
641 
30Õ 
13 
1 0 3 0 
6 6 
6 0 0 
12 
19 
16 6 * 0 
1 * 2 2 6 
* * 1 * 
2 1 *0 
6 7 3 
2 2 7 1 
2 
1 0 * * 
3 
3 7 7 
* * 3 0 
, 3 * 2 7 6
. 598 
Hi 100 
115 
30 
15 
Deutschland 
(BR) 
65 
. 13 
6 
59 
. 6 3 0 
152 
76 
143 
106 
. 2
2 0 5 
41 
. 535 
. 1 
27 
. lo 
3 4 7 
30 5 
62 
1 
6 0 7 
4 2 0 7 
1 0 8 
20 
62 
60 
14 
2 3 2 7 
103 
i a 
26 
5 
63 
, 151 
1 
6 0 
. 95 
9 
1 
15 
, 
7 2 
7 
1 
. 13 
13 
23 
I2Ò 
1 
4 
• 
9 6 2 9 7 
4 7 1 9 * 
* 9 1 0 3 
* 2 32 5 
28 0 5 7 
6 5 3 8 
I 6 2 8 
2 6 8 2 
2 * 0 
2 2 8 5 
3 378 
9 2 6 * 7 
9 8 9 3 
1 9 6 0 9 
7 0 2 
23 0 1 2 
3 9 5 9 
a 
1 3 7 
. 3 5 3 
U 
. . * 0 
a 
. a 
20 
100 
30 
export 
Italia 
2 0 6 
6 
128 
200 
29 
33 
90 
353 
3 0 6 
1 * * 
3 0 0 7 
1 172 
1 3 * 
23 
170 
2 198 
6 1 
6 8 1 
137 
* 3 
I I B 
3 7 9 
* 2 0 
138 
120 
12 
32 
362 
17 
2 303 
42 6 2 0 
1 103 
5 
3 1 4 
91 
8 8 8 
506 
89 
2 0 6 
192 
130 
126 
129 
15 
l 760 
146 
58 
138 
6 0 
7 1 1 
49 
68 
825 
45 
2 9 3 
2 70 
7 0 7 
141 
8 518 
2 385 
332 
111 
4 4 6 3 
** 893 
1 3 5 0 
101 
8 * 2 
1 3 6 8 
9 9 6 
9 2 2 2 
10 052 
. * 5 7 
5 806 
6 2 1 
1 2 6 8 
6 1 9 
2 * 3 
73 8 
2 7 6 3 8 6 
1 1 9 0 2 7 
157 3 5 9 
87 2 9 * 
32 5 0 * 
6 9 9 1 2 
5 2 5 1 
2 208 
152 
2 6 9 1 2 9 
8 * 7 7 
* 0 0 0 9 
81 363 
1 1 *9 
8 * 2 8 
1 2 * 
6 106 
5 * 9 3 
1 8 9 7 
2 0 1 2 
3 983 
59 2 * 7 6 
1 
1 2 2 * 
22 7 1 5 
. . . . 193 
7 0 7 
1 
256 
, 
Bestimmung 
IDestlnotlon 
1 «­CST 
.CONGO RD 
E T H I O P I E 
. A F A P S ­ I S 
.HAOAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNI S 
CANAOA 
GUATEMALA 
SALVADOR 
COSTA RIC 
PANAMA 
OOMINIC .R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
C H I L I 
URUGUAY 
CHYPRE 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
LAOS 
V I E T N . N R D 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
M O N D E 
CE8 ρχτΡΑ^εε CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
7 3 3 . 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
N0RV8GE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
EUROPE ND 
BULGARIE 
MAROC 
.ALGERIE L I B E R I A 
N IGERIA 
.CAMEROUN 
.RWANDA 
.SOMALIA 
ETATSUNIS 
CANAOA 
VENEZUELA 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
MASC.OMAN 
.CALEDON. 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEC 
CLASSC 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
7 3 3 . 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
EWG 
CEE 
7 9 9 
2 3 1 * 
* 5 1 
7 2 7 6 
3 * B 1 
7 0 1 0 
* 9 7 * 8 9 
2 2 811 
3 9 * * 
851 
736 
6 * 3 
1 0 7 0 
3 9 3 9 
1 * U 2 3 1 
2 3 7 2 
1 1 8 6 
6 9 5 
1 3 1 0 
1 1 9 7 
7 6 7 
853 
4 6 9 
6 9 1 2 
1 392 
3 1 0 5 
9 4 0 
818 
5 9 7 
5 6 6 5 
4 7 9 9 
3 2 7 5 
3 5 9 9 
1 5 6 3 
1 4 9 6 3 6 6 
7 5 7 6 3 8 
738 7 2 8 
6 2 3 4 6 0 
8 1 2 2 5 
1 1 4 4 1 6 
2 1 4 9 1 
2 0 0 6 9 
8 5 0 
France 
6 
3 
20 
3 
3 
1 
1 
3 
1 
168 
97 
7 0 
30 
4 
39 
19 
15 
474 
758 
4 7 5 
8 7 5 
383 
660 
973 
4 6 7 
. 3 7 0 
3? 
77 
774 
741 
4 1 1 
. a 
186 
30 
. 94 
50 
89 
336 
15 
10? 
116 
. 818 
597 
3 
. a 
503 
4 5 6 
8 4 3 
848 
995 
816 
54? 
4 7 0 
4 1 5 
77 8 
7 0 9 
STU8CK ­ NOME 
7 2 2 2 
3 165 
6 2 7 2 
4 5 4 6 
1 3 6 6 
127 
32 
175 
2 6 0 
1 6 9 2 
3 3 6 
174 
6 
78 
19 
3 
9 9 
22 
3 
22 
9 
6 
4 
14 
100 
7 
6 
9 
71 
4 
25 
2 5 9 8 6 
2 2 573 
3 4 1 3 
3 0 5 6 
2 7 9 8 
3 4 7 
39 
62 
9 
1 
4 
? 
1 
STUECK ­ NOMBRE 
10 4 9 7 
5 6 4 1 
6 63 2 
3 5 1 7 
2 6 0 4 
7 0 8 
12 
62 8 
53 
198 
72 
4 2 4 
4 555 
2 4 9 9 
2 7 9 
114 
3 9 9 
2 2 9 
222 
54 
7 
7 
35 
16 
142 
390 
13 
1 
, 6 4 9 
769 
343 
6 6 9 
7 
. 5
130 
377 
180 
173 
. . 19 
? 
95 
?? 
3 
a 
9 
1 
1 
a 
76 
. . ?
1 
. 75 
0 4 9 
9 3 0 
119 
9 1 9 
87? 
197 
30 
6? 
3 
137 
344 
450 
83 
154 
a 
. . 13 
. ? 
356 
3 
90 
9 
15 
713 
Quantités 
Belg.­Lux. 
158 
. a 
137 
a 
20 
2 5 3 9 
9 
19? 
716 
18 
30 
126 9 5 1 
123 3 1 7 
3 6 3 4 
2 6 6 7 
20 
9 44 
3 6 3 
2 6 4 
3 
3 3 3 8 
. 1 9 3 5
1 0 8 8 
67 
100 
2 
31 
56 
81 
s 
a 
. . a 
, 1
. . a 
. 3
a 
2 
13 
. . a 
13 
, • 
6 7 5 9 
6 4 2 6 
3 3 1 
305 
2 7 0 
25 
4 
. * 
893 
. 7 5 8 
33a 
40 
2 
. . l 
1 
i 2 
. . 2 
6 
35 
. 4 
. . . . . 
Nederland 
5 2 5 1 * 
3 1 8 
2 0 * 7 
2 02B 
98 * 5 3 
39 0 6 3 
59 3 7 0 
5 * 9 1 * 
1 6 8 6 
* * 5 6 
3 
2 2 0 3 
. 
1 7 5 * 
5 3 7 
. 2 9 9 2
135 
16 
. 1 0 
4 
2a 4 
a 
, 1
a 
a 
a 
a 
. 1
a 
. . 7 
2 
. a 
6 
a 
4 
• 
5 5 0 8 
5 4 1 8 
9 0 
77 
62 
13 
a 
. • 
2 8 3 
1 5 0 5 
a 
1 8 3 7 
5 
4 2 2 
. 15 
3 
7 
1 
9 
2 
2 
11 
. 12 
. 30 
2 
complémentaires 
Deutschland 
(BR) 
14 
4 
26 
106 
a 
2 7 0 7 
4 0 3 9 2 5 
16 0 8 5 
36 
170 
6 5 1 
440 
275 
16 
a 
. 109 
a 
4 1 2 7 0 
7 1 3 
a 
74 
106 
4 4 0 0 
12 
2 372 
2 5 3 
a 
a 
625 
3 9 9 3 
3 150 
36 
• 5 9 9 6 1 7 
98 4 1 2 
5 0 1 2 0 5 
4 8 0 3 2 5 
53 3 7 7 
2 0 8 1 8 
2 1 0 
211 
62 
1 1 1 2 
9 6 9 
3 5 7 3 
a 
4 9 7 
4 
29 
129 
7 0 
1 2 3 0 
153 
1 
6 
77 
a 
a 
3 
a 
. 21
a 
2 
. 4 
9 
1 
a 
1 
57 
. • 
7 9 7 3 
6 1 5 1 
1 8 2 2 
1 7 2 4 
1 6 1 6 
93 
2 
. 5
6 4 0 8 
2 8 4 9 
5 2 9 9 
, 2 4 7 6 
95 
12 
613 
7 9 
176 
68 
3 2 7 
3 7 6 1 
2 1 4 0 
3 2 
66 
2 6 2 
170 
1 8 6 
3 
. 5
16 
16 
133 
162 
" 
Italia 
153 
2 0 5 2 
■ 
2 0 8 
98 
3 6 1 3 
17 6 8 8 
2 9 1 2 
3 908 
3 1 1 
53 
176 
3 7 9 
182 
• 2 3 1 
■ 
. 6 6 1 
4 0 
390 
7 1 7 
6 8 3 
27 
2 4 9 7 
1 2 7 8 
6 1 7 
6 8 7 
• ■ 
3 0 0 7 
806 
125 
* 2 
77 
502 502 
3 9 8 9 7 8 
103 5 2 * 
5 * 7 1 8 
2 1 600 
* 8 728 
1 5 0 0 
l 6 3 3 
76 
1 0 1 8 
10 
* 9 5 
123 
■ 
. 1
• ■ 
26 
1 
a 
a 
a 
. 1
a 
a 
. a 
a 
a 
3 
1 
. 6
6 
a 
. . • 1 6 9 7 
1 6 * 6 
51 
31 
28 
19 
3 
. 1
2 913 
150 
231 
892 
a 
35 
, . 20 
1 
3 
85 
* 3 * 
3 5 * 
1 *6 
37 
136 
3 * 
1 
19 
1 
2 
? 
. 9 
15 
13 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (*) Voir notes par produits en Annexe 
724 
Januar­Dezember — 1969 — anvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
Bestimmung 
I Destination 
1 ♦— CST 
AFR.N .ESP 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
. M A L I 
. H . V O L T A 
.N IGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE 
S IERRAL80 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
•CAHEROUN 
. C E N T R A F . 
G U I N . E S P . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
.RWANDA 
ANGOLA 
ε Τ Η Ι Ο Ρ Ι Ε 
.SUMALI A 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
•MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
HONDURAS 
PANAMA 
CUBA 
•GUADELOU 
. M A R T I N I O 
INDES OCC 
•CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
•SURINAM 
•GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
MASC.OMAN 
YEMEN 
ARAB.SUO 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
CAMBODGE 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
C0RE8 SUO 
JAPON 
FORMOS ε 
A U S T R A L E 
.CALEDON. 
M O N D E 
CCE 
εχτΡΑ^εε CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
• A . A D N 
CLASSE 3 
7 3 * . 1 0 
FRANCC 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L U 
ROY.UNI 
IRLANDE 
N0RVEG8 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
• H . V O L T A 
­NIGER 
•TCHAD 
•SENEGAL 
• C . I V O I R E 
EWG 
OH 
6 
170 
907 
96 
664 
139 
4 
74 
?? 
34 
40 
57 
48 
5 
31 
7 5 0 
73 
14 
300 
101 
19 
4 
56 
6 0 
71? 
1? 
36 
146 
5 0 
U 74 
161 
48 
a 27 
178 
2 
58 
774 
145 
65 
2 
7 
3 
63 
2 
3 1 
19 
130 
14 
29 liî 14 
49 
11 
4 1 
14 
37 
21 
62 
15 
6? 
54 
15 
43 
40 
74 
75 
87 
77 
4 
4 9 
13 
15 
81 
70 
74 
79 
4 6 592 
28 891 
17 7 0 1 
10 7 5 8 
9 7 1 6 
6 274 
1 151 
1 352 
6 6 5 
France 
165 
844 
14 
7 
10 
. 13 
17 
33 
29 
40 
3 
2 
95 
20 
11 
72 
14 
20 17 
13 
119 
37 
2 3 6 
145 
64 
19 
12 
85 
64 
5 2 0 7 
2 0 1 4 
3 193 
6 4 0 
6 1 8 
2 3 2 3 
526 
1 2 1 7 
230 
STIÆCK ­ NOMI 
141 
190 
4 0 
349 
79 
119 
7 
23 
57 
47 
31 
74 
44 
62 
19 
1 
1 
11 
ia 32 
19 
2 
3 
3 
2 
1 
2 
9 
. 155 
13 
286 
47 
78 
. 9 
22 
n 24 
5 
31 
4 
1 
1 11 
2 a 19 
2 
. 3 
2 
2 
9 
Belg.­Lux. 
. 1 
30 
1 
33 
i . 138 
2 
6 
12 
23 
1*1 
2 360 
2 0 2 9 
3 3 1 
62 
7 
265 
178 
1 
4 
1 
. 5 
22 
ΐ 2 
7 
2 
1 
5 
3 
Hederland 
1 
. . . . 2 
2 
10 
3 
10 
a 
. 18 
. . . . 19 
1 
. 31 
. 10 
. . 14 
. . 2 
40 
, 57 
. . 1 
7 
. . . 31 
24 
. . 1 
. a 
2 
. , 1 
a 
7 
. 6 
. . . . . . . . 15 
1 
75 
. 2 
3 
4 5 5 6 
3 6 3 0 
9 2 6 
603 
456 
Hi 43 
32 
11 
3 
. 25 
3 
1 
4 
4 
export 
Deutschland . , „ 
(BR) , U i a 
3 2 
5 
Zi 
1 * 38 
2 2 6 3 4 
1 2 7 
2 
1 
5 
1 
2 9 
17 
43 
a 
17 1 
1Ó9 
\ 
86 
28 
5 
* 28 
4 3 
3 9 
β ι 
29 
2 113 
6 * * 
5 24 
11 
2 22 
25 
11 
2 6 
12 13 
122 
2 
1 
538 
. . . . 2 
î 2 9 54 
. . . . , . 105 
' 
. 
; 
26 81 
17 o: 
9 8 
8 Κ 
6 5 
1 3 
3. 
3 
1 
2 6 
4 12 
Γ3 9 
1 2 
2 35 
0 
13 6 I 3 
' 9 1 
1 
' ï 3 3 1 
16 12 
!3 21 
14 
43 
4 0 
i * 27 
9 6 
2 
7 
2 
10 
2 
i * 1 
* !0 
!2 
0 2 
>0 7 6 0 9 
2 * 186 
!8 3 * 2 3 
12 l 3 5 1 
>0 1 075 
18 2 0 0 7 
•2 73 
\b * 5 
18 61 
5 4 
13 19 
8 4 
16 
»9 
1 * 5 1 
3 
7 16 
12 
5 a 
10 17 »3 16 
11 
3 11 
. 
5 3 
• * . . . . 1 1 
. . . . . . . 
Bestimmung 
IDestlnotlon 
i «"CST 
.TOGO 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
•CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RO 
ANGOLA 
E T H I O P I F 
.SOMAL IA 
KENYA 
.MADAGASC 
.COMORES 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
HONDUR.BR 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PFROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAN 
AFGHAN 1ST 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
INDE 
CAMBODGE 
INDONESIF 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEOON. 
.POLYN.FR 
M O N D E 
CE8 
εχτρΑ^εε CLASSE 1 
AELF 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOH 
8 * 1 . 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECC 
•ALGERIE 
L I B Y E 
• C . I V O I R E 
•DAHOMEY 
•CAMEROUN 
•GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
COSTA R IC 
.GUAOELOU 
. M A R T I N I Q 
.SURINAM 
C H I L I 
L IBAN 
THAILANDE 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
•CALEDON. 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
8 * 1 . 2 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUED8 
DANEMARK 
SUISSE 
EWG 
OE 
4 
1 
7 
3 
1 
6 
3 
19 
1 
8 
2 
2 
1 
2 
1 
40 
318 
14 
5 
2 
1 
1 
1 
10 
1 
?5 
37 
1 
4 
7 
7 
14 
18 
5 
3 
1 
? 
3 
7? 
10 
? 
1 
1 9 9 9 
7 9 9 
1 700 
918 
4 1 0 
78? 
57 
75 
France Balg.. 
i 2 . il 5 
4 
1 
. , 1 
5 
3 
3 
. . 7 
14 
7 
5 
3 
1 
2 
7 
2 
2 
. 
96 8 
501 
467 
3 2 0 
167 
147 
36 
73 
STUECK ­ NOMI 
2 2 1 4 6 9 7 4 
♦ 3 5 5 6 5 9 
1 1 6 9 7 9 1 6 
7 9 5 3 0 1 7 
3 6 7 627 
1 9 5 6 2 8 
2 * 0 5 2 1 
5 9 9 183 
471 1 0 6 
2 0 8 4 1 8 9 
6 2 1 3 6 8 
81 528 
70 0 1 8 
48 874 
4 3 8 * 8 * 
55 9 3 * 
2 2 0 43a 
1 0 1 883 
2 1 2 8 * 6 
5 2 921 
1 *9 203 
125 * 9 1 
32 0 8 6 
106 5 2 2 
1 *7 703 135 182 
5 0 1 494 3 7 9 * 7 5 0 
316 1 6 1 
72 9 8 8 
87 3 * 0 
67 6 6 * 
1 0 0 836 
1 2 * 150 
165 6 5 * 
6 7 6 87 
68 * 1 5 
191 * 3 6 
179 9 8 8 
162 8 * 6 
77 R62 
99 0 9 9 
6 0 0 6 « 3 2 7 
* 6 7 2 1 393 
1 3 3 * 2 9 3 * 
9 3 6 7 0 3 * 
* 2 * 3 523 
3 9 7 1 5 * 8 
1 2 1 7 * 2 2 
1 1 6 8 0 * 0 
3 5 3 9 
120 
** 69 
ZO 
4 
7 
7 
4 
1 
201 
99 
T 85 
38 
ai 120 
1 5 0 
7 
71 
82 
16 
1 
84 
1 8 1 1 
2 5 4 
1556 
2 1 4 
19 
1 3 * 2 
9 2 8 
395 
STUECK ­ NOMI 
2 0 0 6 3 9 * 
9 * 3 7 0 * 
1 0 3 9 9 1 9 
1 1 7 7 0 * 8 
76 9 9 7 
53 4 6 1 
13B 345 
4 5 9 6 0 6 
4 8 5 3 6 
7 0 1 6 3 * 
59 
10 
64 
67 
10 
5 
30 
. 7 5 8 5 
4 9 6 
0 1 2 6 9 3 5 
9 3 1 1 8 8 2 
"Ai 
6 9 8 
36 
2 6 0 
a 
008 
79? 
8? 
180 38 
4 0 9 
77 3 
351 
OOO 
153 
803 
9 0 3 10 
874 
370 
a 
m 50» 
97? 
, . ??0 
171 
. . 360 
a 
604 
375 
998 
779 
35 8 
8 6 0 
49 8 
474 
939 
006 
144 
880 
18 
16490 
1 6 4 0 3 
86 
37 
37 
49 
10 
38 
a 1 0 4 
7 6 7 
2 1 1 53 6 4 1 14 
8 9 1 
49? 
. 739 
6 5 6 
536 
Quantités 
Lux. Nederland 
5 
64 
78 
n 1 8 
10 
1 
. 
860 1003 
22δ W 
548 1 3 8 0 
24 1 0 7 
* 102 
. Ioo 8 4 0 6 7 
2 * 0 16 
2 
'. 33 
9 4 0 
. 3 
'. 7 
03? 
; s 
* 7 
180 
3 
* 1 3 3 
4 6 0 3 9 4 6 
6 5 2 3 4 2 5 
806 520 2 6 0 351 
0 8 0 2 9 0 
0 6 8 1 6 8 
128 11 
9 4 0 149 
4 8 0 
5 4 0 
. 2 5 5 
2 * 5 
3 l l 7 0 2 8 0 2 
341 
1 
. 1 
65 
92 
42 
50 
70 
α 
30 
a . 
9 7 0 
noa . 300 
7?4 
4 0 8 
B40 
0 8 0 
778 
5 0 0 
990 
. 0 0 0 
60Ô 
969 
256 
, 4 4 0 
7 7 0 
516 
39? 
91? 
95? 
860 
97? 
4 3 6 
888 
568 
5 0 8 
. 
980 
350 
. 940 
4 0 0 
350 
440 
. 110 
4 9 0 
Tab. 2α 
complémentaires 
Deutschland 
(BR) Italia 
13 1 
99 15 
6 
î 
12 
5 1 7 358 
liî 3Î5 m Hl 16 79 
2 10 
2 a 
2 7 9 7 2 1 2 1 0 7 5 9 982 1 0 3 0 4 9 1 2 2 7 0 6 6 4 
3 6 0 1 9 5 8 1 3 1 6 726 
. 4 6 2 0 238 
2 3 9 6 5 8 
20 7 6 2 169 4 8 6 
87 8 2 7 * 9 8 5 * 
3 2 8 9 9 0 169 415 
83 183 2 3 3 355 
1 8 3 » 0 3 0 2 2 6 159 
5 3 6 3 2 1 80 167 
29 117 * 5 * 0 3 
25 6 8 0 6 556 
1 5 8 * * 7 206 
3 0 6 9 6 * 92 400 
6 1 6 0 48 365 
15 065 
2 532 
1 5 8 4 3 9 253 
I 0 0 0 4 800 63 400 
5 4 0 0 7 1 156 
32 0 3 8 
12 6 8 0 1 * 0 1 8 
16 8 9 5 5 232 
26 2 1 2 108 970 
3 7 3 167 120 6 3 7 
2 * * 8 8 3 6 1 9 132 
13 103 292 0 3 * 
6 2 * 3 5 o 581 
87 3 * 0 . 
63 7 6 * 3 900 
6 1 1 0 23 506 
10 3 1 * 31 715 
32 262 
6 7 6 8 7 
68 055 
17 0 * 0 1 7 * 396 
1 * 1 7 8 7 21 597 56 6 9 2 102 629 
12 6 1 9 6 * 2 * 5 
4 2 8 4 1 0 086 
1 2 6 1 7 9 6 3 . 
7 6 6 9 315 
4 9 4 8 6 4 1 
3 5 3 6 3 9 1 
2 9 2 2 230 
1 4 1 0 0 9 2 
33 4 0 ! 
4 1 8 60F 
2 1601 
5 1 9 7 735 
8 9 6 7 6 1 0 
6 2 3 0 125 5 2 2 6 937 
9 7 3 830 
1 0 0 1 494 
2 3 4 174 
165 104 
881 
1 2 7 821 1773 153 
3 8 3 7 0 7 2 * * 880 
816 8 9 * 159 569 
. 1 0 2 7 156 
6 * 2 6 
3 210 39 068 
1 3 5 3 9 0 1 515 
* 1 0 * 8 2 * 3 885 29 752 17 018 
* 2 0 5 2 9 2 * 1 0 2 * 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (·) Voir notes par produits en Annexe 
Januar­Dezember — 1969 — anvler­Dicembre 
Besonderer Maßstab 
Bestimmung 
IDestlnotlon 
1 f­CST 
AUTPICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE NO 
U . R . S . S . 
A F R . N . E S P 
MAROC 
T U N I S I E L Ì 6 Y E 
. ¿ . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ETHIOPIE 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
GUATEHALA HONDUR.BR 
COSTA R I C 
PANAMA 
.CURACAO 
VENEZUELA 
BRESIL 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
L IBAN 
IRAN 
AFGHANIST 
ARAB.SEOU KOWEÏT 
MASC.OMAN 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG AUSTRALIE 
PORTS FRC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
8 4 1 . 4 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALL FM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
MAROC 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAFL 
P H I L I P P I N 
AUSTRALIE 
N.7ELANOE 
M O N D E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
■A.AOM 
CLASSE 3 
8 * 1 . 4 2 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVFGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUI SSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR YOUGOSLAV 
GRECE 
EURUPE ND U . R . S . S . POLOGNE 
TCHECOSL 
BULGARIE 
AFR.N .ESP 
MAROC 
.ALGERIE T U N I S I E 
LIBYE 
.SENEGAL 
EWG 
CEE 
166 6 6 6 
16 140 
80 2 3 0 
21 820 
Τ 8β4 
135 6 3 9 
13 28R 
Hill 157 138 
36 4 8 5 
6 1 166 
20 7 6 7 
36 755 
56 4 3 9 
24 7 7 1 
1 6 561 
9 5 0 35β 
1 1 5 815 
2 1 3 4 9 
5 2 3 7 
7 18? 15 2 6 1 
50 6 5 7 l i î 706 
26 2 5 7 
16 396 
6 0 3 5 8 
13 589 
72 3 2 0 
14 3 3 6 
35 767 
14 4 7 4 
78 4 7 7 
9 715 
10 121 
11 833 
2 0 7 854 
154 423 
51 143 
14 6 4 1 
9 7 1 0 797 
5 2 4 4 0 6 2 
4 4 6 6 735 
3 0 5 9 3 6 8 1 5 6 9 309 
1 2 4 1 595 
191 3 6 7 
26 6 2 6 
151 094 
10 PAAR ­
2 9 4 867 
1 4 0 7 5 1 
3 4 0 7 2 0 
170 4 7 3 12 0 3 7 
2 2 765 
36 9 7 1 54 6 6 0 
6 7 5 1 
9 2 1 9 
4 9 281 
23 868 
15 9 * 7 
16 5 5 9 1 7 5 7 
1 9 8 9 
1 7 8 5 7 * 
H Ho 
25 562 
6 931 
6 5 3 6 
1 * 6 2 832 
9 5 8 866 
503 9 6 * 
* 5 9 5 * 6 
2 1 2 7 1 1 
* 2 807 
208 
1 4 1 2 
1 6 0 1 
France 
285 
967 
194 
8 4 1 
7 8 8 4 
. 31 
11 8 1 1 
3 Ht 
27 2 8 1 
39 9 2 6 8 347 
7 3 8 0 
518 
a 
1 2 9 2 
97 3 4 7 
7 5 4 * 
1 9 3 9 
"Al 5 0 
2 8 5 5 
6 6 6 
5 9 4 0 
1 3 0 3 
a 
2 3 8 1 
3 9 5 7 3 
4 8 2 
. 6 4 9 6 21 8 9 9 
1 3 5 2 
1 8 0 
. 72 6 1 3 
7 2 7 9 
1 5 8 8 
• 
6 8 1 7 7 1 
202 5 1 0 
4 7 9 2 6 1 
2 3 9 149 
47 8 7 4 
239 120 
112 3 2 6 
8 6 6 7 
992 
D I Z A I N E S 
,, 6 199 
2 138 
4 0 1 6 
2 4 2 8 
1 160 
895 
531 
HÍ 6 4 9 5 
9 1 3 
14 4 7 5 
. 1 5 3 3 
3 7 6 
β B22 
1 0 3 7 
. . 270 
• 
5 * 092 
1 * 7 8 1 
39 3 1 1 
35 581 
2 * * 8 1 
3 730 
187 
306 
" 
Brlg.­Luj 
2 1 2 1 
9 
3 11 
199 29 
172 37 
2 6 9 2 
3 62 
40 
22 38 
2 1 98 
91 
DE PAIR 
1 * 7 * 
2 1 9 93 
27 63 
1 7 9 
9 9 
1 11 
35 
1 9 8 
2B' 
9 
2 O l i 
71 
10 
2 7 2 * 6 1 2bt m 7 76( 
* * 7 
* 5 · 
1 
2t 
1*( 
10 PAAR ­ D I Z 
1 2 0 2 3 7 8 0 
4 9 6 1 883 
l o l 61 BOT 
3 6 7 159 
2 4 8 6 5 2 
20 273 
9 8 02 8 
6 9 6 0 3 5 
1675 4 2 7 
18 203 1 0 1 2 8 3 3 
1 1 3 8 0 9 9 
2 5 1 015 
17 2 3 1 
173 5 8 7 
9 0 0 6 
5 1 542 
28 682 
2 1 9 2 8 
4 4 4 4 
10 153 
5 803 
2 9 8 8 
4 7 2 3 2 2 2 396 
21 32 8 
1 6 7 4 
6 1 5 4 9 
16 2 2 3 
. * 7 * 9 7 2 
nil ìli 95 2 2 5 
83 9 1 0 
. 66 
16 1*2 
0 1 6 9 6 5 
2 2 6 2 
81 8 2 3 
972 7 0 0 
6 3 3 6 
5 8 8 
15 9 6 2 
. • 3 * 9 0 
2 1 9 2 8 
. ? 0 0 0 
• 1 2 2 6 
139 
8 3 0 9 
15 192 
1 * 1 * 
6 2 7 3 
8 7 2 * 
132 6 5 ' 
!7Q8 53Ì 
58 *5< 
2 3*e 
. 
. 
7< 
1 321 
293 
8 1 0 Í 
4C 
. Hedertand 
" 430 
.* 1 4 4 0 
70Ô 
8 380 
" 130 
å 40Õ 6 9 6 0 
800 
b 3 6 3 6 5 0 
6 3 2 9 5 7 0 
0 34 0 8 0 
0 6 6 3 0 
i 3 3 8 0 
ä 26 830 
8 
2 2 6 0 
2 6 2 0 
ES 
S 3 6 1 
6 7 7 1 1 
I 
3 17 139 
3 
2 2 7 
ί Η 
) k. 4 7 7 
> 6 6 0 
3 80 
, . .5 
, . i 2 823 
Ι 2 6 0 
• 
9 0 555 
> 85 211 
5 3 4 4 
Ι 4 6 7 3 
> 1 4 5 8 
6 7 1 
• 1 * 
) 
S 
37 157 
1 5 * 7 8 7 0 
5 * 1 3 3 Î 
2 9 0 1 9 
* 381 
7 6 7 
. 6 597 
2 0 9 8 3 
172 
2 5 86 
1 * 9 9 
1 3 5 2 
1 1 *9 
29 
165 
« * 7 9 
. . . 872 
9 3 9 
. . * * 9 
5 8 7 1 
. 88 
" 
export 
Deutschland 
(BR) Italia 
1 5 * * 2 * 11 959 
14 743 
36 4 1 2 43 624 
12 9 8 9 7 9 9 0 
. , 135 6 3 9 
4 5 2 9 8 726 
2 3 701 
2 4 3 * 30 3 1 * 122 2 * 6 
7 2 0 0 2 0 0 * 
* 8 0 0 16 440 
12 420 
10 160 
5 160 5 0 7 6 1 
22 2 2 0 2 551 
3 5 6 1 11 0 0 6 
13 0 1 5 6 3 9 518 
17 134 9 1 137 
2 3 2 5 17 0 8 5 
2 112 2 693 
1 7 4 1 5 265 
11 8 4 7 3 364 
2 4 0 0 4 5 * 0 2 
5 1 6 6 6 8 5 * 
22 3 1 7 
15 0 9 3 
3 7 5 6 56 602 2 0 3 9 1 * 165 
2 3 6 * 2 9 753 
U 1 7 0 2 6 8 * 3 * 8 8 7 880 
3 9 9 8 3 560 
33 8 6 3 15 75C 
7 5 6 3 
5 * 3 3 * 508 
9 6 7 5 2 156 
3 2 * 7 8 99 6 * 7 
38 * 6 8 108 676 
7 3 0 1 <2 254 
14 6 * 1 
3 0 6 * 5 3 * 5 * 0 1 5 * 6 
1 3 3 * 8 * 8 3 2 0 * 7 5 8 
1 7 2 9 6 8 6 2 1 9 6 78« 
1 2 9 * * 7 1 1 5 1 5 * 9 8 
1 1 6 3 0 8 9 3 5 * 5 6 0 
2 9 3 560 6 5 9 6 9 7 
12 * 9 7 * * 5 5 4 
7 6 7 5 8 0 2 * 
1*1 6 5 5 6 9 1 5 
6 8 * 2 7 2 1 1 3 5 * 
50 1 7 3 16 6 6 8 
101 8 6 5 16 7 8 7 
. 121 6 8 0 
7 8 1 6 
18 3 8 0 2 9 9 8 
33 5 2 * 1 5 * 1 
3 * 6 3 8 18 3 7 * 
2 * 8 3 3 6 6 8 
* 6 8 * 2 062 
37 7 6 1 * 0 8 1 
2 1 7 * * 1 0 3 8 
1 * 7 2 
3 1 8 6 U 3 5 7 
2 1 0 2 
1 2 8 2 3 3 1 
109 7 3 9 56 * 7 2 
70 9 6 9 3 761 
3 7 5 ? * 5 5 
200 25 362 
6 2 3 7 * 2 * 
6 5 3 6 
5 * 1 0 9 7 5 0 * 6 2 7 
22 8 2 81 3 6 6 4 89 
312 8 1 6 138 1 3 8 
3 0 4 0 0 6 1 0 7 5 2 6 
152 2 0 3 30 094 
7 5 6 5 30 3 8 6 
6 
1 0 7 2 
1 2 4 5 2 1 6 
992 8 9 8 1 0 8 6 1 0 6 8 
4 6 4 178 2 4 5 4 863 
859 142 1 6 0 6 180 
. 7 9 5 1 6 6 9 
240 5 6 9 
139 3 6 6 2 0 9 9 5 
15 0 8 4 4 4 2 2 
9 2 0 7 8 5 864 
59 5 9 6 6 1 3 6 9 6 
42 7 8 1 7 9 4 6 2 4 
9 7 3 9 6 0 1 0 
111 4 9 6 8 1 5 602 
5 2 6 2 5 1 1 0 9 8 2 
151 1 6 1 84 0 6 0 
2 2 4 3 13 251 
37 2 7 5 120 321 
4 8 8 8 3 5 3 
5 6 8 4 6 4 9 5 
15 112 10 0 4 0 
a , 
74 4 370 
7 4 0 6 5 4 1 
3 4 5 8 1 4 0 6 
1 5 9 7 165 
4 9 1 8 4 2 175 
8 13 6 3 0 
2 4 0 25 
2 6 0 
3 5 5 5 51 6 3 3 
7 4 9 9 
Bestimmung 
IDestlnotlon 
ì «­«τ 
LIBER IA . C . I V O IRE 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
.RWANDA 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
KENYA 
OUGANDA 
MUZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
PANAMA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
.CURACAO 
VENEZUELA 
BRESIL 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
ARAB.SUD 
THAILANDE 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
. P O L Y N . F R 
PORTS FRC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
■141 . 5 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUFDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNF 
GRECE 
.SENEGAL 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGO RO 
ETHIOPIE 
.REUNION 
R .AFR. SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
O O M I N I C . R 
VENEZUELA 
B O L I V I E 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
8 4 1 . 5 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUI SSE 
AUTRICHF 
ESPAGNE 
.ALGER IE 
T U N I S I E 
EWG 
CEE 
1 1 571 
34 33» 
6 2 5 1 
3 2 9 9 
2 9 9 9 
4 4 3 6 7 
9 5 9 6 
8 2 0 1 
14 0 2 2 
21 5 8 3 
6 7 0 
13 5 0 7 
7 7 6 
15 8 9 7 
6 3 8 9 
5 4 4 0 
8 0 520 
8 352 
32 0 9 0 
35 6 6 6 
5 9 4 540 
1 9 7 0 2 6 
2 0 4 5 
4 4 2 1 7 
6 6 0 8 
16 0 3 4 
13 6 1 3 
2 9 4 7 
3 6 4 4 
22 9 4 1 
AtS 5 2 2 2 9 
6 9 0 9 
7 5 3 0 
4 4 0 4 
4 5 3 4 
2 3 0 6 5 
2 6 1 1 
3 321 
16 313 
45 9 3 8 
29 8 2 2 
10 4 * 5 
2 * 1 2 
2 7 6 1 
4 0 7 1 3 8 2 8 
3 3 3 0 5 7 * 1 
7 * 0 8 0 8 7 
6 5 3 6 5 3 1 
5 2 3 9 2 9 2 
8 3 6 1 1 7 
2 * * * 1 7 
8 6 5 0 9 
32 5 9 * 
France 
1 10? 
26 5 6 9 
, 3 288 
2 8 0 1 
25 6 4 9 
2 378 
5 0 9 9 
8 6 8 8 
1 3 4 4 
1 3 9 
90 
758 
. 4 6 2 0 
. 11 7 7 0 
6 0 0 6 
5 0 2 
2 2 1 
126 8 4 1 
173 542 
152 
3 2 4 1 
4 5 7 8 
11 9 9 0 
. 6 4 4 
177 
176 
4 7 3 
24 9 0 4 
202 
1 0 2 5 
6 3 
1 032 
13 0 9 9 
1 990 
94 
2 268 
3 0 8 1 22 0 3 1 
9 560 
2 4 1 2 
5 5 7 7 2 2 1 
2 7 9 7 7 9 7 
2 7 7 9 4 2 4 
2 5 4 7 0 9 5 
2 1 7 8 4 6 4 
2 2 9 103 
1 0 1 8 0 8 
52 7 5 4 
3 2 2 6 
STUECK ­ NOM! 
39 * 8 5 
89 5 7 9 
2 5 6 5 4 5 
2 2 6 0 7 7 
15 7 1 0 
6 8 6 3 
17 2 8 5 
81 1 0 7 
5 9 0 6 
12 3 8 5 
4 9 185 
77 113 
6 3 2 0 
3 2 4 5 
1 2 9 7 5 
23 112 
5 8 4 7 
5 149 
7 2 6 0 
7 378 
32 0 6 2 
1 2 8 2 4 4 
12 138 
8 0 9 6 
4 1 3 0 3 
34 9 8 4 
5 4 5 2 
13 5 2 5 
5 6 17B 
7 9 2 6 
3 6 5 5 
5 7 6 5 
1 3 3 3 0 5 4 
6 2 7 3 9 7 
7 0 5 6 5 7 
4 4 5 3 7 7 
2 4 4 142 
2 5 8 3 7 7 
6 2 6 1 9 
8 6 5 1 
1 9 0 3 
. 29 5 9 7 
7 0 2 0 5 
1 3 4 7 7 5 
2 100 
5 4 0 
, 777 
4 5 
2 2 4 
4 4 1 0 
3 7 8 1 
1 5 9 3 
7 0 
9 866 
23 112 
5 8 4 7 
180 
7 3 7 8 
3 0 0 
10 9 2 6 
1 2 0 6 
. . * 
, 1 109 
83 
3 2 2 5 6 5 
2 3 6 6 7 7 
85 888 
25 81B 
9 7 3 2 
60 0 7 0 
4 9 2 2 9 
8 133 
STUECK ­ NOMB 
1 1 3 8 6 3 1 
306 4 1 1 
2 7 4 3 6 1 
1 2 4 6 9 0 5 
1 1 1 4 1 9 5 
68 813 
130 9 0 7 
199 7 8 6 
1 4 6 543 
1 5 4 3 1 7 
1 9 9 4 6 4 
200 5 6 7 
1 7 6 807 
1 2 7 813 
4 9 900 
a 
7 8 9 3 
16 9 4 9 
9 2 6 7 5 
3 7 1 
4 4 0 6 
16 2 8 9 
5 
7 9 9 
1 0 8 0 9 
1 161 
150 270 
76 0 6 » 
Quant/tés 
Belg.­Lux. 
13 4 5 0 
5 1 0 
35 
40Õ 
66 
20Õ 
25 
2 9 2 7 242 
2 9 0 2 0 0 0 
25 2 * 2 
9 8 7 * 
9 7 9 9 
15 2 9 5 
1 * 6 0 * 
66 
a 
36 
a 
* 6 3 3 9 
10 191 
9 5 0 0 
1 7 9 7 
8 2 9 
33 
288 
198 
6 9 2 1 1 
66 0 6 6 3 1 * 5 
2 8 5 7 
2 6 5 9 
288 
788 
. 
1 3 7 1 
65 2 7 6 
* * 1 0 
. * 2 5 
1 558 
a 
. 4 0 4 
a . . * 
Hederland 
45 ( 
864 
45Γ 
. 78 
. . 132 
1 441 
. . . 2 62 6 
1 4 4 0 
. . . 5 6 4 
. 5 285 
3 802 
. . . 2 4 6 4 
. . . 30 
4 5 0 
. 2 1 9 
378 
156 
1 820 
132 
i eoô 
. . 
2 2 3 4 7 3 4 
2 1 5 5 3 7 7 
7 9 3 5 7 
55 1 7 8 
3 8 5 4 7 
2 2 3 5 8 
2 5 1 5 
10 2 4 1 
1 8 2 1 
82 
2 0 8 6 
7 4 1 * 
2 5 9 
876 
315 
75 8 
12 0 1 9 
9 84 1 
2 178 
2 1 2 8 
l 1 9 1 
. . 50 
1 1 1 
4 0 348 
2 9 4 3 
a 
140 
65 
. . . . . a * 
725 
Tab. la 
complémentaires 
Deutschland 
(BR) 
2 7° 
7 20*1 
. . 
. . 21 
. 1 0 9 3 
2 60 
1 2 4 7 
1 3 3 4 
3 6 0 
2 2 2 2 
1 6 4 6 
16 5 9 4 
1 1 7 0 9 
595 
. . 120 
50 
174 
8 7 2 1 
4 2 6 1 
4 4 3 1 
5 2 2 9 
5 5 8 7 
5 6 1 0 
1 8 9 8 8 8 6 
2 5 2 1 
65 
3 1 0 
2 0 7 6 
3 1 4 4 0 
5 4 4 
, . a 
3 * 5 0 1401? 
2 5 7 6 787E 
8 7 3 3 5 3 
7 6 3 6 5 2 
5 5 9 2 7 0 
103 8 3 2 
1 3 5 5 
7 2 0 
5 8 6 9 
15 7 2 2 
17 1 * 0 
1 0 5 9 0 3 
. 3 8 5 1 
22 
3 6 3 1 
* β 3 9 0 
* 9 * 2 
4 6 0 5 
20 2 9 4 
68 8 4 4 
1 4 3 9 
1 8 6 
. . • 
60(5 
1 5 5 6 
8 2 0 5 
3 3 2 
. 4 7 
4 9 6 58 
2 7 5 * 
1 2 8 
1 8 0 9 
3 6 3 5 * 8 
1 *2 6 1 6 
2 2 0 9 3 2 
1 6 * 8 2 9 
1 * 5 9 0 1 
55 0 0 3 
133 
1 100 
Italia 
9 740 
6 ° 0 5 
6 0 0 
12Ó 
18 718 
7 2 0 8 
2 9 7 0 
5 3 3 4 
5 348 
, 13 4 1 7 
18 
12 176 
4 9 
* 193 
67 * 1 6 
1 9 8 6 
28 802 
33 6 0 1 
* * 5 7 8 5 
7 9 7 3 
8 9 6 
* 0 9 7 6 
2 0 3 0 
* 0 * * 
10 963 
2 253 
3 293 
1 * 220 
2 2 0 6 
1 * 259 
2 1 4 4 6 
1 120 
676 
2 4 4 3 
2 238 
7 2 6 4 
556 
1 0 9 7 
1 1 8 3 4 
11 * 1 7 
5 * * 7 
885 
2 7 6 Î 
8 5 2 * * 9 1 
2 873 7 8 0 
3 6 5 0 7 1 1 
3160 7 3 2 
2 * 5 3 2 1 2 
* 6 5 5 2 9 
1 2 * 135 
22 7 2 8 
2 1 6 7 8 
23 6 * 5 
* 0 756 
3 * 0 9 9 
73 6 9 7 
6 301 
10 9 8 1 
3 1 111 
9 1 9 
7 2 * 2 
2 * * * 8 
* 4 8 8 
3 2 8 8 
2 9 8 9 
3 107 
4 6 8 0 
6 6 6 0 
3 0 2 0 6 
1 0 8 1 5 7 
10 6 0 0 
8 0 9 6 
4 1 3 0 3 
34 9 3 7 
5 4 5 2 
13 525 
6 3 2 0 
5 172 
2 4 1 8 
3 873 
565 7 1 1 
172 1 9 7 
393 5 1 * 
2 * 9 7 * 5 
8 * 6 5 9 
1 *3 0 1 6 13 1 0 1 
3 8 5 
753 
2 5 1 4 1 1 3 4 
2 7 5 9 
12 5 7 0 
2 5 5 * 1 1 
179 5 6 6 
. 1 1 4 6 877 
36 1 1 1 
3 3 5 9 
4 9 6 1 
1 O U 
1 2 3 3 
33 9 5 0 
12 0 7 0 
2 0 7 8 10 2 0 0 
68 8 1 3 
122 5 7 7 
176 9 1 3 
1 * 7 5 2 7 
152 2 8 5 
1 5 * 3 2 1 
1 8 7 3 3 6 
2 * * 5 9 
* 1 5 * 9 
* 9 8 0 0 
O Sieh· Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (·) Voir notes par produits en Annexe 
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J a n u a r - D e z e m b e r — 1 9 6 9 — a n v i e r 
Besonderer Mafistab 
Bestimmung 
I Destination 
1 -»—CST 
. C U N G O R D 
Z A M B I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H O N D U R . B R 
C H Y P R E 
L I B A N 
I R A N 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E l 
ΑΕίε 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
8 4 1 . 5 9 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R F C E 
E U R O P E N D 
T C H E C O S L 
A F R . N . E S P 
M A R O C 
• A L G E R I E 
L I B Y E 
• S E N E G A L 
S I E R R A L E O 
• C . I V O I R E 
N I G E R I A 
• C A M E R O U N 
• G A B O N 
• C O N G O B R A 
• C O N G O R D 
• R W A N D A 
M O Z A M B I O U 
R . A F R . S U O 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I O U E 
H O N D U R . B R 
C U B A 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
P A K I S T A N 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
. C A L E O O N . 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C I A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
8 5 1 . 0 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
G I B R A L T A R 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
E U R O P E ND 
U . R . S . S . 
T C H E C O S L 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
EWG 
CEE 
6 8 5 0 
2 3 1 6 9 
6 0 6 1 9 1 
1 5 8 3 6 9 8 
7 0 6 1 6 
2 1 3 1 5 
4 6 6 6 1 
3 9 5 0 7 
1 0 4 6 6 
1 2 5 4 3 
7 6 6 8 2 
3 7 1 8 6 
8 2 0 2 2 5 6 
2 9 6 6 8 1 4 
5 2 3 5 4 4 2 
4 8 1 9 2 6 9 
1 9 9 9 3 5 4 
4 1 3 9 6 8 
2 1 9 3 0 
1 4 6 6 5 7 
l 9 5 3 
D é c e m b r e 
France 
4 0 5 
1 1 7 
2 » 7 
1 8 7 
3 3 
1 0 0 
7 
9 0 
6 5 7 
4 9 7 
2 5 9 
5 4 0 
7 1 9 
7 1 6 
B 3 5 
0 0 3 
7 4 9 
0 4 5 
• 
S T U E C K ­ N O M I 
1 4 4 9 6 0 1 
6 7 8 1 1 7 
1 4 1 1 5 0 3 
1 2 2 4 2 2 5 
6 0 6 5 0 9 
1 7 1 1 9 5 
1 3 9 5 6 0 
6 0 7 9 2 7 
1 0 6 3 0 6 
2 1 2 2 6 9 
8 0 6 6 1 0 
3 4 4 4 5 7 
3 3 0 9 8 
1 0 0 9 6 3 4 
2 4 1 9 2 9 
1 4 0 8 4 4 
4 6 0 0 
7 3 6 4 
2 8 3 7 2 
4 4 8 3 9 
4 8 1 4 5 
8 1 1 2 
3 7 4 3 
5 5 4 8 
1 0 5 5 3 
1 6 6 5 6 
2 8 2 6 0 
6 2 1 9 
9 2 5 9 
6 7 4 5 
1 7 5 5 0 
1 2 0 8 3 
1 6 7 4 2 0 
4 0 2 1 5 9 1 
3 0 9 3 6 8 
6 0 2 1 7 
9 4 0 9 
1 3 1 3 3 
6 1 8 7 7 
1 4 9 9 9 
1 0 9 7 3 
4 3 9 6 
1 5 2 0 6 
3 0 1 4 9 
1 4 9 5 9 
5 2 3 0 1 
7 1 8 3 
4 0 8 5 
8 1 8 4 
2 7 8 3 1 
3 1 6 5 6 
1 7 2 1 6 
1 6 6 3 6 
8 2 6 7 7 
4 0 0 0 4 
1 1 9 0 7 6 
5 1 5 0 
1 4 9 6 5 7 1 2 
5 5 7 1 9 5 5 
9 3 9 3 7 5 7 
8 5 4 4 5 1 5 
2 3 1 5 1 1 6 
8 2 8 6 5 9 
9 8 2 2 1 
8 5 0 B 2 
2 0 5 5 0 
1 0 P A A R ­
6 5 1 8 6 7 
5 1 3 7 4 0 
2 8 9 8 3 0 
1 2 9 4 4 3 5 
2 4 7 9 8 
1 6 2 5 4 5 
5 5 3 5 
6 4 0 6 
4 5 2 5 3 
1 1 0 1 1 2 
1 3 9 6 9 
9 8 0 2 3 
1 1 4 8 6 6 
1 2 6 1 6 7 
3 4 6 9 
5 8 8 
1 0 9 4 1 
1 2 7 5 1 5 
5 8 4 
1 5 5 7 
2 4 9 8 
1 3 6 8 
1 7 1 0 
1 2 7 0 
7 0 
7 9 
3 3 2 
3 6 
2 
2 
5 4 
1 0 
5 7 
1 3 
5 
1 0 
4 
1 
1 5 
3 
4 
7 
1 3 
2 7 
5 
7 
6 2 
8 
1 
4 
9 8 8 
8 1 9 
3 6 8 
2 3 7 
1 4 3 
1 3 0 
6 6 
3 3 
. 6 8 4 
2 9 6 
8 5 6 
7 6 1 
9 6 0 
8 3 2 
3 5 1 
8 16 
9 1 4 
9 5 3 
7 9 2 
7 4 0 
9 0 6 
1 0 
1 0 2 
6 0 0 
4 4 0 
. 6 9 7 
1 3 3 
7 4 
6 5 3 
0 2 8 
9 5 3 
7 4 0 
5 6 3 
5 9 9 
9 4 2 
5 1 0 
3 6 8 
5 1 3 
5 4 7 
5 3 0 
8 4 
3 1 4 
2 9 4 
7 5 5 
3 0 0 
1 0 6 
6 7 9 
2 7 2 
8 5 0 
6 9 9 
4 9 8 
5 8 7 
9 1 1 
8 3 3 
4 3 2 
6 3 8 
5 6 9 
8 7 9 
4 4 0 
D I Z A I N E 
1 6 6 
5 7 
7 3 4 
1 5 
4 9 
1 
2 
7 
1 8 
6 
1 3 
3 1 
5 
3 
1 
1 
. 6 3 9 
9 3 9 
3 0 7 
0 2 8 
3 0 2 
3 7 1 
3 4 1 
2 7 3 
2 6 7 
6 8 9 
4 1 4 
0 1 3 
3 6 2 
7 8 
1 3 2 
1 3 9 
2 5 5 
5 5 7 
0 5 7 
2 0 
Belg.­Lux. 
6 6 5 0 
8 0 2 9 4 
7 1 0 5 7 
9 2 3 7 
2 3 8 7 
2 3 8 7 
6 8 5 0 
6 8 5 0 
a 
* 
2 6 0 0 
. 1 2 4 4 5 3
1 6 3 5 0 
1 1 0 0 
a 
1 4 4 
1 9 0 1 0 
1 4 7 9 
3 6 
1 7 9 2 
2 B B 
4 6 0 
1 7 0 
5 9 0 
1 5 0 5 0 
55*3 
3 6 5 
4 0 Ö 
9 8 0 
1 8 7 7 0 5 
1 4 4 5 0 3 
4 3 ? 0 2 
7 4 1 2 7 
2 1 2 7 0 
1 9 0 7 5 
1 6 9 0 5 
• 
D E P A I R E S 
1 1 8 5 3 
a 
2 1 0 0 3 
3 8 5 9 6 
2 6 0 
2 0 4 2 
1 3 3 
a 
. 7 
a 
2 2 6 
1 2 4 2 
6 6 5 
7 1 4 
Hederland 
7 5 7 
4 3 9 6 8 
4 3 4 0 2 
5 6 6 
5 6 6 
2 0 5 
. . . ' 
1 1 8 5 9 
9 2 1 2 7 
. 1 5 6 4 5 9
6 2 4 7 
4 0 3 8 
7 6 
1 7 0 0 
, . 6 2 9 7
2 1 7 0 
3 3 0 
1 2 0 
1 5 
1 4 0 
8 3 5 2 
4 8 4 
3 1 0 
2 2 2 6 
1 3 3 6 8 6 
2 4 
. 1 5 5 
1 3 1 3 3 
9 3 3 
1 2 2 
• 1 7 0 
9 6 
3 0 
4 5 
2 5 0 
3 5 9 
1 3 9 8 
. 2 9 
Deutschland 
(BR) 
3 
9 
1 0 3 
1 8 
as 
6 3 
5 5 
7 1 
1 1 
1 3 3 1 
4 7 5 
1 1 2 3 
7 6 4 
1 0 9 
1 2 8 
4 8 7 
1 0 4 
1 8 2 
5 7 β 
3 0 8 
3 1 
9 9 0 
2 2 4 
1 2 a 
6 
2 8 
3 4 
2 6 
5 
2 
4 
2 
1 1 
1 3 1 
3 0 1 7 
2 4 3 
5 9 
6 
5 3 
1 4 
1 0 
4 
1 1 
2 8 
1 3 
4 7 
7 
3 
5 
3 1 
1 7 
1 6 
7 2 
3 1 
9 5 
4 5 0 3 1 1 1 1 1 
2 6 6 6 9 2 
1 6 3 6 1 9 
1 5 1 2 9 7 
1 4 6 1 1 
3 2 2 1 4 
. 4 0 6 6
1 0 6 
8 6 6 8 
5 7 1 0 4 
. 6 7 1 5 6
6 0 0 
2 5 5 5 6 
1 9 3 4 
1 6 0 1 
1 4 9 7 
1 0 9 9 
5 0 
9 5 4 
9 5 3 
2 4 0 
. 2 8 3 
4 9 5 
1 6 0 0 
. 6 8 9 
1 0 
3 6 9 4 
7 4 2 9 
6 B 4 4 
1 3 2 7 
5 6 6 
9 
3 9 
1 7 
2 0 
1 9 
5 8 
8 
1 0 
1 
5 
6 
1 
1 4 
7 0 
1 5 
1 
. . 9 8 8 
2 7 3 
. . 4 2 0 
3 2 6 
5 3 
1 7 4 
• 
4 3 6 
3 2 6 
1 1 0 
4 3 6 
6 0 9 
6 7 2 
. 4 0 8 
• 
2 2 8 
2 7 3 
5 1 5 
. 4 0 1 
2 8 9 
9 2 1 
4 4 6 
2 3 9 
4 1 7 
8 2 0 
8 7 9 
6 1 1 
9 4 7 
7 0 8 
6 5 8 
9 7 4 
1 7 ? 
0 4 4 
4 9 5 
1 1 7 
, 7 0 0 
5 1 7 
4 5 0 
5 0 0 
. 6 0 ? 
5 0 0 
8 1 3 
7 3 4 
5 0 9 
4 7 1 
6 0 3 
5 7 4 
. 7 1 ? 
5 7 7 
7 7 7 
3 0 0 
7 0 6 
3 4 3 
7 1 4 
0 7 9 
0 7 9 
1 3 5 
9 7 7 
7 0 0 
6 5 6 
1 Θ 7 
7 8 8 
8 1 2 
8 0 5 
9 2 1 
. 
6 0 7 
4 1 7 
1 9 0 
1 0 6 
3 6 3 
4 0 8 
0 8 2 
7 5 2 
6 7 6 
9 8 3 
2 7 9 
3 8 3 
. 9 1 0 
9 6 2 
0 1 8 
5 9 2 
4 4 7 
0 0 7 
0 2 8 
4 5 0 
0 8 0 
5 5 0 
3 2 8 
2 6 4 
4 0 4 
1 2 » 
4 0 6 
4 
a 
5 7 7 
export 
Italia 
2 3 
6 0 1 
1 5 6 7 
7 0 
7 1 
4 6 
3 9 
1 
1 ? 
7 6 
3 7 
7 5 6 9 
' 7 1 6 
. 6 5 ? 
. 5 6 5 
1 9 0 7 
7 8 5 
7 
' . 5 
1 
1 0 3 
4 0 
8 4 
7 1 8 
5 5 
7 
4 5 
1 
1 8 
1 6 1 
1 9 
1 ? 
1 7 
1 
6 
? 
1 
1 
1 
1 
3 3 
ao7 5 7 
? 
7 
3 
4 
2 6 
9 
T 
3 ? 
Î 3 1 6 
9 4 6 
1 3 6 9 
1 7 8 7 
3 0 8 
BO 
5 
7 
2 
6 1 0 
2 7 0 
1 5 2 
9 5 4 
7 5 
1 
1 
3 1 
9 4 
6 
6 3 
6 1 
1 0 4 
3 
9 
1 2 1 
1 
1 
, 1 6 9 
3 4 6 
9 4 4 
5 4 3 
3 1 5 
6 6 1 
0 P 7 
1 4 0 
4 9 0 
5 0 8 
1 8 6 
2 9 9 
4 8 9 
8 1 0 
1 6 ? 
3 1 8 
4 4 3 
3 3 ? 
2 0 4 
9 5 3 
9 1 4 
0 3 3 
2 4 9 
5 6 0 
. 0 0 6 
5 9 7 
4 2 0 
7 7 2 
9 0 ? 
7 4 6 
3 3 6 
4 1 7 
6 6 1 
1 9 6 
4 8 4 
. . 7 5 0 
7 5 6 
5 1 7 
4 3 7 
9 0 
5 7 0 
9 0 0 
9 4 
7 4 7 
3 1 7 
0 4 3 
27*0 
5 9 2 
3 3 0 
0 1 1 
8 4 
6 8 0 
. 6 4 a 
3 0 0 
7 6 
6 6 6 
4 8 2 
4 9 0 
7 7 6 
1 0 4 
4 0 0 
9 6 8 
1 2 7 
. . 3 4 B 
1136 
9 2 7 
3 0 5 
4 5 2 
5 9 1 
7 5 6 
8 3 5 
1 5 2 
4 2 0 
3 2 4 
6 6 5 
3 8 3 
3 7 6 
3 4 3 
7 1 8 
5 0 5 
3 7 6 
. 6 8 3 
0 7 9 
9 7 4 
0 3 6 
7 3 ? 
7 0 ? 
9 7 9 
5 7 8 
3 5 0 
0 6 3 
1 7 3 
3 ? 9 
7 5 6 
4 5 5 
, 3 4 6 
3 3 4 
7 1 0 
6 9 3 
Bestimmung 
1 Destination 
1 +­CST 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
. T C H A D 
. S F N F G A L 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
. T O G O 
. O A H O M E Y 
. C A M E R O U N 
. C E N T K A F . 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
. C O N G O R D 
. S O M A L I A 
K E N Y A 
T A N Z A N I E 
. M A U A G A S C 
. R E U N I O N 
. C O M O R E S 
Z A M B I E 
M A L A W I 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H O N D U R . B R 
C O S T A R I C 
P A N A M A 
O O M I N I C . R 
. G U A D E L O U 
. M A R T I N I O 
I N D E S OCC 
T R I N I D . T O 
. C U R A C A O 
G U Y A N E BR 
. S U R I N A M 
. G U Y A N E F 
P E R O U 
BOL I V I E 
L I B A N 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
B A H R E I N 
M A S C . O M A N 
P A K I S T A N 
P H I L I P O I N 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
. C A L E O O N . 
. P O L Y N . F R 
M U N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
. E A M A 
. A . AO M 
C L A S S E 3 
8 5 1 . 0 ? 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B R A L T A R 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E N D 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I F 
L I B Y E 
S O U D A N 
■ M A L I 
. H . V O L T A 
• N I G E R 
• T C H A D 
• S E N E G A L 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
G H A N A 
• T O G O 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
• C A M E R O U N 
• C E N T R A F . 
• G A B U N 
• C O N G O B R A 
• C O N G O R D 
• R W A N D A 
• B U R U N D I 
E T H I O P I E 
• A F A R S ­ I S 
• S O M A L I A 
EWG 
CEE 
7 0 5 Θ 
9 8 4 4 8 
1 7 0 0 ? 
1 6 3 4 0 
1 6 3 9 1 
6 5 7 3 
3 1 3 4 3 
? 8 4 3 
? 1 4 ? 
6 4 5 5 5 
3 0 3 1 
1 0 0 4 3 
5 4 6 0 
9 8 3 3 
9 4 3 
3 2 9 1 
2 6 7 0 
2 0 0 4 
1 1 1 0 2 
1 0 2 3 8 
4 9 2 5 
7 9 0 
5 0 6 6 
4 3 2 7 6 5 
2 5 6 6 7 
2 1 2 7 
6 0 3 
4 4 3 6 
1 1 5 6 
5 7 2 4 0 
3 6 5 9 2 
3 9 8 2 
1 0 0 0 7 
1 8 9 3 
2 6 3 6 
3 8 6 7 
7 0 6 6 
3 5 1 
7 5 3 
1 5 7 9 
l 6 3 9 
2 5 6 0 
2 4 6 7 2 
1 2 5 2 
9 2 9 
2 4 5 
2 6 4 
4 8 7 
6 8 7 6 
4 6 7 3 
5 0 6 3 
4 5 8 7 6 6 0 
2 7 7 4 6 7 0 
1 8 1 2 9 9 0 
1 2 9 8 6 9 9 
6 5 7 2 7 5 
5 0 8 2 9 3 
1 6 1 8 7 6 
1 4 1 2 4 4 
5 7 2 2 
1 0 P A A R ­
1 7 6 3 7 2 8 
1 7 0 1 6 8 4 
1 2 6 8 3 4 1 
5 3 2 6 7 3 6 
1 0 4 3 5 9 
6 3 9 0 3 5 
1 2 2 0 6 
9 5 1 5 
1 7 8 3 0 9 
8 4 0 3 7 3 
5 9 3 5 4 
2 7 0 3 1 7 
6 8 6 9 6 6 
3 2 0 6 4 9 
9 9 1 
1 5 1 5 7 
1 0 0 5 
2 6 9 1 3 
2 5 0 9 8 1 
2 8 9 8 
4 9 5 
5 3 8 7 
5 5 8 8 1 6 
4 8 2 
5 3 5 
2 9 0 6 2 
5 1 6 9 
2 2 1 6 
1 8 7 2 
2 9 6 6 
4 2 1 8 
1 3 6 7 
l 0 9 7 
1 5 7 9 5 6 
9 0 6 
6 7 2 
1 0 5 1 
0 2 6 
3 8 6 6 
1 6 1 1 7 
6 4 1 7 
7 3 4 1 
3 3 6 3 4 
3 7 6 9 
4 0 3 3 
3 6 4 2 
8 6 3 
6 4 5 0 0 
4 7 3 1 
1 4 5 7 2 
9 7 5 0 
2 3 6 8 0 
6 4 6 
1 2 3 7 
l 3 6 4 
2 7 3 4 
3 « 9 7 
France 
6 
1 5 
1 1 
6 
2 5 
2 
1 
4 8 
2 
8 
5 
5 
2 
1 
1 
9 
1 0 
1 
1 7 
6 
1 
5 3 
3 2 
1 
6 
1 
3 
6 
1 8 
4 
4 
9 5 1 
4 7 3 
4 7 7 
1 6 8 
1 2 8 
3 0 8 
1 2 3 
1 2 4 
1 
5 7 
1 9 0 
3 1 6 
1 2 9 
30 6 
0 7 2 
4 3 9 
0 9 6 
1 0 2 
0 2 9 
2 9 7 
1 7 1 
2 7 5 
3 8 9 
a 
4 2 6 
1 2 2 
9 2 4 
9 3 7 
0 4 0 
4 7 1 
1 2 5 
7 2 2 
0 1 7 
5 2 6 
9 7 6 
, 9 8 1 
1 5 6 
0 2 5 
1 7 2 
9 3 9 
5 4 3 
4 1 9 
7 9 8 
1 2 1 
3 7 8 
a 
9 0 
3 1 1 
7 6 
2 4 0 
9 4 7 
8 9 4 
6 3 5 
a 
. . 3 5 7 
0 0 1 
5 9 8 
8 8 4 
9 1 3 
» 4 1 
3 9 3 
7 0 9 
4 6 0 
2 4 4 
3 5 8 
0 8 8 
D I Z A I N E 
4 7 3 
1 4 0 
8 0 6 
6 2 
1 2 9 
2 
1 
1 1 
8 9 
9 
3 2 
8 0 
1 9 
4 
1 2 
5 
2 3 6 
3 
1 
8 
1 
2 
1 4 
3 
4 
2 9 
3 
3 
5 3 
4 
1 4 
8 
1 1 
2 
. 6 8 5 
4 2 6 
4 0 2 
5 7 4 
8 5 7 
3 9 1 
1 7 0 
3 ? 3 
0 0 1 
9 2 4 
6 ° 2 
3 7 6 
3 9 6 
3 2 4 
3 0 0 
2 9 4 
1 0 7 
0 2 1 
3 3 9 
a 
3 8 7 
6 3 1 
1 3 8 
a 
1 7 2 
6 
6 8 
1 2 
1 4 ? 
7 0 5 
0 6 6 
7 8 1 
6 3 4 
5 1 ? 
4 1 ? 
n i . 3 
8 7 0 
7 4 3 
7 9 7 
3 3 ? 
6 6 9 
3 2 9 
a 
5 0 ? 
3 1 8 
1 1 6 
4 9 7 
7 0 3 
2 9 2 
9 3 5 
3 3 7 
4 8 4 
6 6 1 
i n 
2 1 6 
2 5 2 
Q u a n t i t é s 
Belg.­Lux. 
. 2 0 0 
5 4 5 
7 9 
2 2 
7 7 6 5 3 
7 1 7 1 2 
5 9 4 1 
5 0 5 1 
4 1 8 2 
8 9 0 
6 9 0 
« . 
D E P A I R E S 
6 2 6 4 8 
a 
1 7 2 0 3 8 
1 5 7 6 0 2 
2 8 6 6 
6 2 5 6 
1 8 1 
3 
1 5 6 
3 6 9 9 
1 3 6 
4 3 2 
3 7 7 9 
1 6 1 5 
"l 
a 
7 9 0 2 
2 3 
. . 6 3 
4 7 
1 0 3 
2 5 9 
70 
2 6 1 7 
5 4 6 
N e d e r l a n d 
„ 
SA 
. . 
10*3 
a 
. . . a 
■ 
5 3 
. 1 3 2 
9 
a 
1 5 3 
. a 
1 5 
l 3 9 5 
7 0 5 
4 5 5 
4 7 
5 9 8 
1 0 5 
a 
7 6 
a 
4 6 
1 
4 4 3 
a 
7 6 7 
• • 7 9 4 
2 9 
. a 
2 1 8 
1 4 
1 1 
1 8 0 
a 
a 
6 4 4 
7 4 
. 
1 7 7 1 5 2 
1 3 3 5 4 8 
4 3 6 0 4 
3 9 0 6 2 
3 0 2 9 9 
3 8 4 3 
5 3 
9 7 0 
6 9 9 
4 8 2 0 2 
2 0 5 0 8 4 
. 2 2 7 2 2 7
3 9 2 9 
6 1 5 2 7 
3 3 1 3 
t 1 3 5 
7 9 9 8 
2 0 4 2 8 
1 6 3 
6 9 9 7 
8 6 0 8 
4 3 4 
a 
3 0 6 
2 8 9 
2 2 1 3 
6 4 8 
7 3 
a 
a 
7 7 a 6 0 
5 6 
2 3 7 
1 8 9 2 
3 9 6 
6 6 7 
3 0 0 
. . 119
2 2 5 
a 
. . . . . 3 8 
3 5 1 
a 
1 5 8 8 
. a 
1 0 0 
1 0 3 
a 
. 7 0 
8 9 3 
a 
a 
2 9 
1 0 
Tab. la 
complémentaires 
Deutschland 
(BR) 
# 1 0 
. 1 6 
Hl 3 1 6 3 
7 4 9 
1 0 4 0 
9 7 1 
a 
5 3 1 
9 4 6 
5 7 
2 1 
9 
s 
9 6 4 
a 
a 
2 0 9 
5 3 0 9 
7 7 9 
2 2 
5 
. a 
1 0 
6 ? 
6 7 
7 ? 
1 4 
a 
7 9 
a 
6 6 
3 6 9 
1 4 1 
1 9 1 
1 1 7 
7 2 ? 
1 7 
• . 7 6 4 
1 2 ? 
7 4 
. . 
2 0 3 4 8 1 
1 0 7 5 5 5 
9 5 9 2 6 
8 3 8 5 1 
7 2 4 9 6 
1 1 6 6 5 
7 4 7 3 
1 0 7 9 
4 1 0 
2 6 1 2 9 9 
1 6 4 0 9 6 
3 1 6 8 5 1 
a 
3 * 9 7 0 
6 3 7 2 6 
3 7 6 ? 
4 1 4 
7 3 7 6 6 
7 4 3 1 3 
1 ? 8 4 6 
4 2 8 6 2 
2 0 ? 7 1 3 
9 1 0 3 7 
2 2 4 
7 1 0 2 
1 6 5 
9 0 8 2 
7 5 0 
2 2 
a 
8 1 0 3 2 
a 
7 9 0 
6 0 
6 3 
8 
1 4 6 
? 0 1 ? 
a 
? i l 
1 5 
1 3 5 8 
3 
. . . a 6 5 
1 0 ? 
7 5 1 
1 0 9 
1 5 8 
7 3 6 
7 7 
4 3 9 
7 9 6 
4 
5 3 
4 
6 5 9 
. 2 9 
3 0 1 
. 8 
Italia 
7 0 0 1 
9 8 0 0 4 
5 6 8 6 
1 1 9 5 
6 9 4 5 
2 3 2 8 27"l 
a 
1 4 6 5 5 
1 8 9 
1 3 4 1 
1 8 5 
3 3 6 6 
8 8 6 
7 1 2 
1 5 3 1 
8 0 
1 4 8 
1 9 6 
3 5 0 4 
6 5 0 
3 1 5 0 
Hi iii l 0 8 2 
a 
2 3 5 0 
a 
4 1 7 9 
4 3 5 6 
1 9 3 0 3 * * ï 
1 0 1 7 
'III 
6 6 6 
2 6 5 
a 
1 0 9 8 
1 3 8 3 
2 1 9 * 
5 2 8 5 
327 Hi 
3 6 5 
5 9 0 1 
6 * 8 
* 6 5 
3 1 7 7 5 2 0 
. 9 8 7 9 * 2 
1 1 8 9 5 7 8 
[ 0 0 2 5 * 2 
* 2 Î 5 8 9 
1 8 3 * 3 6 
3 0 4 1 6 
h w\ 
I b l l 5 7 9 
8 5 6 8 1 9 
6 3 9 0 2 6 
4 1 3 5 5 0 5 
a 
3 7 5 6 6 9 
3 0 5 9 
6 7 9 3 
8 5 0 6 b 
6 5 2 9 3 2 
3 6 2 8 3 
1 8 7 3 3 * 
3 9 1 * 9 0 
2 0 8 3 6 7 
* 4 3 
3 * * 9 
3 * 7 
2 * 3 9 7 
2 2 9 2 3 0 
1 7 3 6 
* 7 2 
a 
1 5 5 3 9 1 
2 6 5 
8 
2 6 9 6 6 
* 6 * 1 
1 * 2 6 
1 3 1 1 
6 3 * 
5 1 3 
1 0 
2 1 2 
1 * 7 7 * 1 
3 9 1 
1 
8 
6 
1 1 2 3 
1 2 5 4 
2 9 4 5 
1 6 7 0 
4 1 9 7 
2 0 2 3 
2 2 5 
2 5 2 
2 0 0 
1 0 6 2 4 
2 4 
2 2 7 
7 4 1 
8 1 7 4 
1 6 2 
1 
1 0 2 4 
5 0 8 
3 6 2 7 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (*) Voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 2o 
Besonderer Mafistab export Quantités complémentaires 
Bestimmung 
Destination 
I *­CST 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MAURICE 
MOZAMBIOU 
.HAOAGASC 
.RFUNION 
.COMORES 
ZAMBIE 
MALAWI 
R.AFR.SUD 
E I A T S U N I S 
CANADA 
.ST P .M IQ 
MEXIOUE 
GUATEMAtA 
HONDUR.BR 
HONDURAS 
PANAMA 
H A I T I 
OOMINIC.R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
.ARUBA 
.CURACAO 
COLOMBIE 
GUYANE BR 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EOUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
CHYPRE 
L IRAN 
IRAK 
IRAN 
AFGHAN 1ST 
I SRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KUWEIT 
RAHREIN 
KATAR 
MASC.OMAN 
YEMEN 
ARAB.SUD 
BIRMANIE 
THAILANDE 
LADS 
INOONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
. N . H E B R I O 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
SOUT.PROV 
SECRET 
M O N D E 
CEF 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
EWG 
CEE France 
Belg.­Lux. Hederland Deutschland (BR) Italia 
9 7*5 
1 33 7 
6 72* 
571 
1 OBO 
IO 056 
32 655 
60* 
2* 887 
1 637 
*3 822 
6652 **5 
526 798 
883 
786 
161 
12 3*3 
21* 
8 718 
* 786 
5*6 
51 133 
38 889 
1 *71 
10 444 
17 043 
2 426 
12 617 
315 
769 
6 520 
5 922 
260 
496 
343 
1 006 
724 
4 348 
12 344 
351 
244 
1 588 
24 926 
918 
13 356 
39 968 
8 706 
329 
. 586 
310 
3 267 
3 053 
1 786 
1 551 
373 
2 649 
2 550 
682 
20 782 
12 997 
175 772 
2 948 
1 143 
16 042 
6 728 
353 
?n 461 
3 991 
463 
3 950 
468 
71 
9 944 
32 160 
360 
6 504 
721 
10 309 
749 354 
99 017 
883 
11 1 
63 
? 607 
16 
1 002 
3 822 
214 
47 874 
36 437 
147 
5 880 
9 413 
96 
3 254 
26 
4 003 
l 976 
5 426 
42 
37 
1 566 
8 434 
178 
.9 
974 
38 
2 995 
9 388 
4 796 
1 038 
786 
150 
2 609 
U 
77 186 
19 601 
12 
5 
8 
65 
6 
19 
33. 
6 
133 
369 
18 
? 689 
4 88 3 
4 065 
10 
34 
191 
796 
798 
?i 
184 
523 
350 
76 9 
62 
982 
26 
81 
34 
429 
119 
10 333 
4 766 
499 
1 719 
41 
177 
86 
311 
300 
16 417 
770 
20 280 
203 672 6117 348 
36 143 367 972 
354 
1 536 
100 
128 
478 
178 
549 
614 
156 
143 
140 
9 
75 
19 
751 
772 
475 
48 
48 
94 
59 
139 
14 005 
5 634 
22366 060 2904 693 
10184 848 1483 087 
12160 751 ■ 
10743 408 
2936 840 
818 251 
197 192 
179 755 
598 284 
1421 606 
766 530 
362 969 
416 069 
160 347 
152 530 
237 007 
40 
113 
30 
523 107 
395 174 
127 933 
115 128 
17 937 
4 655 
3 492 
369 
8 138 
76 
25 
613 
5 
394 
21 
17 
202 
838 
294 
147 
416 
94 
543 
114 
284 
13 
87 
430 
39 
Τ 
8B8 
l 261 
54 
150 
1 4B6 
2 094 
361 
1 989 
4 305 
481 
628 
97 
17 
1 053 
79 3 
4 7 
2 289 
1 783 
123 
2 500 
2 166 
18 014 
1 294 
65 
404 
599 
73 
8 791 
193 
7 322 
707 
315 
3 052 
1 596 
965 
4 383 
7 017 
1 942 
5 503 
289 
1 624 
1 745 
477 
173 
24 
267 
8? 
670 
1 75? 
? 593 
77 
66 
58 
800 
768 
6 150 
75 780 
3 381 
615 
609 
160 
65? 
495 
15 
376 
701 
500 
131 
16 064 
7 169 
149 679 
1 498 
1 897 
90 
71 
691 
353 
70 461 
777 389 1755 07616455 795 
484 442 777 216 7044 929 
222 486 977 860 9410 866 
127 404 854 438 8879 Q08 
105 902 5*B 6*1 1901 301 
13 6 7 * *1 823 340 030 
1 066 1 550 30 737 
6 006 2 819 18 031 
81 408 61 599 190 132 
651.03 10 PAAR ­ DIZAINES DE PAIRES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
R.AFR.SUD 
FTATSUNIS 
CANAOA 
.GUADELOU 
ISRAFL 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A.AOM 
41 397 
7 262 
19 934 
58 249 
60 623 
2 188 
2 718 
2 943 
2 270 
4 654 
24 667 
4 679 
854 
1 659 
5 910 
245 149 
126 958 
118 191 
112 049 
69 158 
6 142 
607 
1 580 
762 
619 
20 
24 
III 
2 596 
1 401 
1 195 
195 
135 
1 000 
66 
932 
5 350 
128 
483 
478 
5 
851.04 10 PAAR ­ DIZAINES DE PAIRES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
EURUPE ND 
5 035 
11 875 
7 306 
io 656 
2 322 
, 698 
5 614 
6 716 
2 254 
1 090 
1 406 
1 143 
8 36 
0 50 
983 
676 
266 
727 
099 
490 
4e9 
27 
6 
20 
1 022 
2 360 
696 
52 
7 704 
1 063 
150 
13 934 
3 413 
10 521 
9 963 
895 
558 
40*8 
318 
94 2 
166 
244 
489 
405 
4 50 
954 
14 161 
732 
188 
613 
348 
350 
516 
3 164 
105 302 
2 6 855 
78 447 
77 312 
62 856 
1 135 
2 043 
483 
43 
27 216 
4 746 
2 108 
55 741 
2 537 
1 964 
595 
2 270 
252 
11 4*7 
2 379 
235 
1 659 
2 596 
117 83* 
89 811 
28 023 
2* 579 
5 272 
3 **4 
534 
?40 
384 
617 
406 
? 674 
1 614 
4 774 
5 580 
1 360 
143 
96 
1 426 
395 
1 090 
1 406 
L 
Bestimmung 
Destination 
♦ V CST 
EWG 
CEE France Belg.­Lux. 
.REUNION 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
• C . I V O I R E 
GHANA 
GABON 
CONGOBRA 
•CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
MOZAMBIQU 
MADAGASC 
• REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS 
PANAMA 
CUBA 
OOMINIC .R 
GUADELOU 
. M A R T I N I O 
T R I N I D . T O 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANF F 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SFOU 
KOWEIT 
RAHREIN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
CAMBUDGE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE NRD 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
•POLYN.FR 
O N D E 
CEE 
EXTRA­CFE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
935 3 00? 1 878 
391 
? 570 
? 4 6 0 
89 4 7 3 
4 4 5 5 6 
4 4 9 1 7 
35 6 1 5 
70 38? 
9 3 0 0 
1 6 0 4 
3 6 3 0 
2 
8 6 1 . 5 1 STUECK 
3 954 1 101 1 777 P 646 535 
6 4 4 5 
56 153 l 395 
183 
6oe 334 448 117 
6 1 4 11 
64 
191 
352 
6 1 
5 
4 9 38 
16 15 9 
16 
233 14B 49 214 
9 
25 
6 
57 15 
60 41 
39 
27 
9 
30 
23 
976 
8 3 8 4 
1 2 0 3 
6 6 6 
97 
7 
16 11 1 
¿6 
20 1 170 
46 
7 201 70 
67 
29 128 15 121 53 5 140 31 
α 
53 
46 
160 157 
6 
27 17 211 11 14 10 13 374 243 570 »3 5 
43 7 1 7 
15 663 
28 0 5 4 
23 4 6 4 
9 9 9 0 4 355 257 7 74 735 
84 0 
357 
4 6 4 
887 
25 
37 6B9 
17 357 
2 0 3 3 2 
14 5 4 9 
12 277 
5 7 8 3 
1 453 2 032 
153 44 
1 506 
2 6 1 214 2 10 108 7 4? 
769 
47 
16 
79 
4 5 1 47 
ï 15 
11 83 34 
5 
19 
1 
35 
6 
7 
1 
1 
15 
16 
55 
6 6 1 117 4 
7 
70 
1 
5 
79 
? 
3 
2 
372 
964 
408 
8 4 8 
706 
486 
106 
147 
72 
Hederland Deutschland (BR) Italia 
660 
516 
144 
141 
141 
3 
3 
13 
9 
3 
3 
? 
75 
. 50 
• 
?? 
041 
476 
615 
4ia 814 
197 
14 
134 
4 
7 
? 
1 
1 
10 
. • 
• 
996 
665 
371 
59? 
531 
777 
. 
70 
2 635 
1 364 
4 
2 570 
2 413 
33 097 
14 592 
18 505 
15 915 
3 619 
2 590 
137 
561 
52 104 
15 
i 9 80 
1 4 
U 
7? 
? 
9 
42" 
6' 
3 6. 
74 
74 
11' 
2­
a 
5 
ì 13 
10 
13 
> ?1 
3 
14 
40 
9 
2 
5 
a . 
. 5 
? 
3 
. 5 
1 
5 
5 
, , . , . 1 
? 
, . a 
L 6 
2 
? 
5 
* 
3 
> ?59 
80 
9 
1 4 
? 
1 
. . 
, . ? 
8 
3 
6 
? 
a 
a 
1 
5 
. 6 
3 
9 
3 
? 
7 
. 15 
. 2 
6 
. . 25 
11 
5 
3 
• 1 021 
203 
eie Γ 631 
191 
171 
' 10 
U 
16 
833 
176 
455 
a 
269 
1 768 
14 
138 
788 
164 
311 
491 
3 92 
35 
78 
? 
49 
36 
16 
II 
. 45 
19 
16 
io 8 
11 
3 
54 
6 
75 
3 
5 
3 
1 
9 
74 
1 
4 
16 
3 
14 
7 
716 
2 861 
150 
46 
. ? 
15 
1 
1 
1 
? 
20 
47 
15 
41 
3 
15 
10 
66 
21 
. 4 
6 
. 18 
43 
15 
4 
2 
11 
10 
4 
4 
5 10 
13 
20? 
Ili 
241 
5 
■ 
10 655 
1 733 
8 97? 
7 958 
3 923 
827 
64 
72 
137 
2 
7 
4 
3 
25 
11 
13 
10 
4 
2 
965 
757 
724 
25? 
, 330 
40 
. 748 
? 
74? 
51 
6 
5? 
467 
1 
8 
145 
335 
3 
. 1 
1 
. 
5 
714 
6 
8 
189 
1 
a 
, 71 
. . 37 
3? 
. ? 
1 
60? 
098 
856 
607 
. ? 
a 
. 38 
. 166 
14 
15Ó 
55 
11 
73 
11? 
. 24 
25 
2 
128 
21 
. 29 
1 
145 
143 
. . 1 
204 
1 
. . 2 
34 
220 
75 
­24? 
698 
544 
780 
029 
754 
50 
44 
10 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren ( · ) Voir notes par produits en Annexe 
728 
Januar­Dezembe — 1969 — Janvier­Décembre 
Besonderer Mafistab 
Bestimmung 
IDestlnotlon 
i ­f­CST 
8 6 1 . 5 2 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
IRLANDE 
ΝΟΡνεβε 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HUNGRIE 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
.TCHAD 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGO RD 
ANGOLA 
. A F A R S ­ I S 
KENYA 
MOZAMBIOU 
.HADAGASC 
.RFUNION 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HONDUR.BR 
PANAMA 
. M A R T I N I O 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEUIELA 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
BAHREIN 
MASC.OMAN 
PAKISTAN 
INDE 
CAMBODGE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.ÇALFDON. 
• POLYN.FR 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CCE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
•A .AOM 
CLASSE 3 
8 6 1 . 6 1 
FRANCF 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
8UROPE NO 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
EWG 
ta France 
STUECK ­ NOMBRE 
136 2 0 4 
1 0 0 9 0 
17 5 9 9 
43 177 
3 1 5 0 8 
3 518 
188 
3 B21 
18 5 1 2 
9 6 0 
6 3 1 3 
14 546 
8 1 2 7 
1 168 
3 530 
124 
1 7 4 1 
8 7 9 
4 8 5 
1 4 8 6 
10 
25 
4 9 
16 
14 
1 3 6 9 
2 9 6 
542 
124 
25? 
6 
105 
55 
43 
74 
?? 
5? 
510 
106 
282 
158 
196 
116 
4 3 1 3 
4 0 2 1 7 5 3 8 1 
2 3 7 0 
93 
147 
85 
9 2 
21 
361 
67 
a 335 
77 
4 0 2 5 
115 
413 20 8 
399 
56 
89 
4 9 
72 
4 
34 
383 
390 
2 2 1 4 
1 3 5 4 
3 2 4 
228 
232 
3 7 4 514 
2 3 8 578 
1 3 5 9 3 6 117 4 1 6 
56 0 0 5 
18 * 0 0 
1 165 
1 9 9 1 
U S 
a 
2 0 5 1 
1 0 3 6 
2 2 8 0 
2 2 0 5 
4 3 
1 
31 
218 
8 
64 
69 3 
177 
7 
9 1 
21 
. 11 
84 
1 4 8 6 
. , 1 
1 
i 1 
6 
2 
5 
60 
28 
2 
3 
28 
2 
68 
3 
9 
. 43 
1 
5 
a 
42 
13 
27 
83 
11 5 8 8 
7 5 7 2 
4 0 1 6 
3 0 * 2 
1 2 3 3 
9 7 2 
6 6 2 
189 
2 
STUECK ­ NOMI 
1 9 9 98T 
* 9 5 5 8 
113 2 2 1 
* * 6 * 7 
* 9 827 
32 9 * 5 
8 3 1 3 6 0 * 
1 * 7 6 * 
58 282 
8 4 3 6 
3D 0 6 6 
4 1 9 2 1 
4 1 5 5 7 
3 4 4 0 
3 0 6 1 β 
2 398 
6 133 
3 8 7 
1 285 
567 
35 
4 1 0 
4 4 7 
1 6 1 6 
76 
38 
3 892 
6 7 0 
1 334 
a 
3 * 3 8 
1 1 3 * 
2 1 8 8 0 
7 * 9 
590 
. 91 
* 1 8 
* 2 * 2 
282 
828 
1 2 0 7 
33 
77 
7 8 1 
3 
2 
3 
1 2 8 5 
1 
1 
2 
9 
2 
21 
. . 30 
109 
Belg.­Lux. 
4 3 2 
2 1 4 
32 
103 
1 
i 
3 
1 
21 
2 1 
656 
781 
75 
32 
10 
43 
16 
21 
43 6 5 3 
. 12 3 6 1
15 8 2 4 
3 5 9 5 
2 7 7 7 
* Î0 
2 6 * 3 
1 1 4 8 9 
1 3 5 5 
7 0 0 
2 4 5 7 
2 1 7 
374 
93 9 
. 523 
60 
. 2 
. 3
a 
. a 
72 
73 
82 
Deutschland Nederland , ß R j 
2 114 1 3 4 
44 5 90 2 
14 6 6 0 
876 
5 2 9 195 
122 
184 
35 
L 15 9 1 7 
7 4 3 
5 1 
12 8 881 
3 7 3 1 9 
30 [ 
1 
1 4 8 
92 55 
53 
22 
2 
10 
1 57 
7 0 
33 
65 
5 
56 
1 
20 
4 1 
17 
13 
4 
3 
3 
1 
6 0 5 
2 1 7 0 
1 0 1 
2 2 7 
3 0 8 
4 0 1 
10 
25 
* 7 
17 
1 * 
9 1 6 
1 3 8 
2 3 * 
6 0 
162 
* 5 
2 2 
37 
6 5 
17 
4 6 
4 8 6 
1 0 6 
1 3 8 
112 
1 0 5 
1 1 * 3 169 
I 2 7 772 
3 2 6 6 
1 2 * 6 
61 
9 7 8 
2ÌI 
59 
8 
L 3 3 3 
7 7 
) 1 0 1 3 
53 
2 8 2 
2 0 6 Hl 6 7 
* 9 
7 0 
* ί 3 2
3 82 
3 8 0 
2 1 * 3 
) 8 1 2 
3 2 * 
2 0 6 
1 0 8 
) 2 5 8 3 * 2 
163 8 9 1 
> 9 * * 5 1 
k 83 2 3 5 
k 43 3 3 1 
1 " fôl 
■ l tt! 
3 142 7 5 8 
S 4 1 3 5 9 
95 6 2 0 
3 
î 45 1 * 5 
2 2 5 * 3 1 
7 8 9 
1 3 0 1 3 3 10 7 5 1 
! 39 168 
r 6 * 1 8 
? 26 8 5 0 
35 2 6 0 
3 * 0 197 
} 2 3 3 8 
} 2 6 7 7 0 
5 2 3 6 2 
\ * 8 2 1 
S 2 9 1 
3 1 6 
3 
i 2 8 3 
1 3 9 3 
3 1 5 8 0 
3 5 2 
3 * 
3 6 9 1 
* 6 9 
3 6 9 0 
export 
Italia 
21 
2 
35 
1 
2 
4 
1 
1 
1 
12 
2 
1 
2 
102 
65 
36 
JO 
U 
6 
13 
3 
4 
6 
3 
2 
1 
2 
2 
6 3 6 
0 9 3 
6 8 9 
9a9 
. 6 6 7 
3 
223 
376 
209 
786 
953 
6 2 6 
5 5 6 
2 6 9 
2 
514 
560 
. . . . 1 
. 452 
157 
302 
62 
90 
. , 5 
3 
6 
? 
5 
. . 144 
4 6 
63 
. 123
056 
1 } 2 
115 12 
50 
34 
. 100 
. 1 
. 9 6 1 
62 126 
. 54 
22 
a 
. . 1 
i 58 
505 
22 
41 
2 * 5 
* 0 7 
8 3 8 
573 
2 0 7 
262 
105 
* 6 2 
1 
* 7 6 
188 
106 
2 3 5 
* 9 5 
. 87 
899 
8 2 1 
3 6 * 
* 7 9 
5 8 6 
9 * 0 
521 
0 8 0 
28 
753 
27 
. ?68 
1 
119 
41 
74 
? 
4 
179 
17 
4 5 0 
Bestimmung 
1 Destination 
1 J7­CST 
T U N I S I E 
L IBYE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.CONGO RD 
ANGOLA 
. A F A R S ­ I S 
KENYA 
MOZAMBIQU 
.HAOAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HONDUR.BR 
PANAMA 
JAHAIOUE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
OCEAN.BR. 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
M O N D E 
CEE 
Ε Χ Τ Ρ Α ^ ε ε 
CLASSC l 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
8 6 1 . 8 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
.MAURITAN 
. M A L I 
.N IGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
­ C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.GABON 
•CONGOBRA 
•CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
MOZAMBIQU 
•MADAGASC 
•REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE GUATEMALA 
HONDURAS 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
EWG 
CEE 
57? 
311 
147 
?oo 1 6 8 
16? 
310 
6 6 3 
38? 
5 7 8 
187 
4 1 9 
4 6 8 
20 3 0 9 
87 522 
9 0 2 4 
6 855 
3 1 3 
314 
293 
2 136 
64 
785 
4 0 6 2 
1 0 2 1 
3 2 32 7 
3 5 0 
9 3 2 
135 
1 0 1 6 
6 2 9 6 
5 4 7 
436 
133 
127 
1 4 5 8 
5 6 7 
3 4 3 6 
1 6 3 
103 
14 582 
6 5 2 6 
14 9 9 9 
1 2 9 6 
1 9 3 9 
1 6 1 
4 6 1 
9 7 2 9 1 9 
4 5 7 2 4 0 
5 1 5 6 7 9 
* 2 * 562 
2 2 2 9 7 5 
87 762 
1 3Ο0 
* 0 3 6 
3 3 * * 
France 
1 
4 0 
27 
13 
11 
ι 
37 5 
. 88
132 
33 
1 
. 1
. . 57 
284 
. 224 
111 
H . φ 
. 1
. 2 
e Ai 12 
lts 
2 
5 
165 
« . 2
2 
. . . . « l 
. l . 34 
196 
7 ° 6 
201 
595 
2 1 0 
39 5 349 
4 2 4 
720 
36 
STUECK ­ NOMI 
* 8 3 1 7 
* * 0 * 9 183 6 2 6 
* 9 159 
78 502 
15 3 3 7 
32 
3 9 * 6 
3 2 3 2 * 
3 0 3 7 
1 * 506 
15 5 6 5 
3 0 3 0 
9 568 
1 9 3 7 
7 2 0 3 
2 0 7 * 
2 * 3 
854 
113 
2 8 9 
921 
127 
530 
4 5 5 1 
5 8 7 7 8 
13 0 9 5 
12 9 2 9 
3 6 4 
572 
4 3 2 
8 3 6 
3 0 5 5 
5 0 2 7 
4 6 0 6 
9 2 0 
3 2 5 1 
19 0 6 1 
160 
2 813 
3 1 0 
9 4 7 
4 3 3 5 
6 6 8 7 
1 2 8 9 
1 2 7 7 
1 8 1 3 
39 
2 0 7 0 
6 7 6 1 
5 1 9 5 
6 3 3 3 
832 
3 4 9 9 3 
1 03.6 
2 0 1 8 
1 3 3 1 
83 
1 0 4 5 
7 794 
5 4 7 
lì 
4 74 
1 
3 
8 
4 
58 
8 
2 
4 
3 
4 
6 
1 
6 
5 
6 
25 
I 
5 
. 90 2 4 4 8 
4 7 7 
773 
6 2 9 
. . 24 
56 
4 7 2 
3 7 6 
3 
535 
9 6 3 
50 
69 
8?46 
76 
l a 
7 
80 
79 
54 1 
754 
5 5 0 
a 364 
57? 
43? 
833 
735 
566 
5 0 9 
9 1 7 
??? 
135 
1 
777 
1 
335 
6 8 7 
4 1 9 
100 
775 
79 
000 
500 
195 
333 
• 80? 
0 3 6 
• a 
46 358 530 
179 
Quantités 
Belg.­Lux. 
5 
a 
22 
31 
. 76 
. . . 122 
. . 72 
2 0 3 6 
5 
. . . ao . . . . 380 
. . 4
2 
. 11
1 6 8 3 
. . a 
. 41 
122 
. . . . 1 2 9 0
4*8 
86 
. 21 
105 8 8 3 
75 433 
30 4 5 0 
26 1 *7 
20 6 57 
* 2 8 7 
1 * 0 
103 
5 
2 0 9 8 3 
. 40 1463 0 4 
139 
1 
. . 5
a 
455 
1 
3 
2 1B5 
* 
19 0 3 2 
7*1 
1 0 5 6 
7 6 0 
1 110 
lladerland 
13 
5 
? 
a 
? 
7 
? 
9 
7 6 7 
3 4 6 
H 3 
. . 5 0 
. î 73 
??4 
1 
. 33 
1 
I 
1 
? 
• ? 
4 
18 
1? 
. 10 
39 
3 
10 
. . 
6 2 8 1 
2 7 1 9 
3 5 6 2 2 9 6 9 
2 187 
5 4 0 
13 
5 
53 
3 5 8 5 
1 * 1 3 0 
16 705 
86 
194 
2 
759 
A 
1 Î 7 3 
25 
, n ZZ 
25 
6 5 0 
812 
1 3 5 2 
50C 
2 
Tab. 2o 
complémentaires 
Deutschland 
(BR) 
164 
23? 
74 
97 
79 
71 
703 
65? 
7 7 9 
775 
171 
104 
315 
14 5 9 5 
51 8 6 4 
6 3 6 6 
6 0 0 0 
7 8 9 
181 
2 9 3 
1 9 7 6 
73 
5 5 4 
3 5 3 6 
9 6 5 
19 3 6 8 
2 2 0 
883 
48 
7 89 
3 7 4 3 
4 0 1 
4 2 5 
171 112 
1 255 
42 7 
3 0 8 1 
128 
56 13 5 9 2 
* 1 3 9 
13 8 9 7 
1 0 6 1 1 8 * 3 
98 
241 
7 1 5 8 2 9 
3 2 4 882 
3 9 0 9 4 7 
3 2 5 9 7 2 
1 7 9 9 9 5 
6 2 2 3 6 
6 4 1 
2 6 3 0 2 7 3 9 
5 3 4 3 
12 192 
125 8 5 9 
3 5 0 * 
13 5 1 2 
3 187 
3 Ì 7 * 7 
12 * 8 1 
2 3 3 9 
2 9 9 1 
1 8 * 1 
8 1 9 
6 6 3 1 
1 6 1 8 
55 
a 
34 
2 3 * 
2 6 4 
47 
2 4 9 
6 
18 
* 5 2 6 
5 
a 
. . 2
a 
4 
. 3 
• 5 
25 
305 
21 
a • . 6 3 3 
354 
1 8 6 
9 
14 
1 
. • 332 
l 4 2 3 
. 1 8 0 6 
1 321 
37 
6 8 1 
2 2 6 4 
15 
Italia 
15 
7 * 
11 
30 
5 * 
7 
105 
10 103 181 
9 
3 1 
72 
2 185 
35 196 
2 6 2 3 
6 * 9 
21 
53 
• 109 A 
12 ie l 
113 
il 210 70? 
1*5 
10 
9 
13 
160 
1 * 
3 3 7 
23 
988 
l ORT 
m a 
79 
73 
HA m 77 125 58 2 6 * 
i. m Ai 5 1 1 
18 406 
9 825 
J Ili • ! 
. a 216 
2 8 9 
β 726 
β 
7 
93 
4 0 6 365 
132 
51 
12 
■ 
202 
• 6 
12 916 
a 
. . • 320 4 5 7 
4 0 9 7 
• 29 
• Φ 
2 506 
11 
934 
a 
• 2 1 6 
9 
a 
1 
• . • a 
a 
6 650 
a 
212 
l 
• ■ 
■ 
4 0 1 
Γ ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren ( · ) Voir notes por produits en Annexe 
Januar­Dezember — 1969 — anvler­Decembre 
Besonderer Maßstab 
B e s t i m m u n g 
I Dest inat ion 
ï +­CST 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CE8 
CLASSC 1 
ΑΕΙ E 
CI ASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
8 6 3 . 0 1 
FRANCE 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
ROY.UNI 
U . R . S . S . 
8TATSUNIS 
M 0 Ν D ε 
CEE 
FXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA .A .AOM 
CLASSE 3 
8 6 3 . 0 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NOHVEGE 
5υεσε FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNF 
YOUGOSLAV GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A I L . M . E S T 
POLOGNE TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
• CONGO RO 
E T H I O P I E 
KENYA 
TANZANIE 
MAURICE 
MOZAMBIOU 
.MADAGASC 
•REUNION 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
• ST P .MIQ 
MEXIQUE 
SALVADOR 
PANAMA 
CUBA 
D P M I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
T R I N Ì D . T O 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
EWG 
ca 
12 366 
6 9 2 
22 9 8 * 
125 2 T 7 
20 * 5 7 
5 839 
3 7 1 8 
18 0 0 6 
8 * 
8 191 
16 2 1 1 
* 4 5 7 
1 0 9 0 
7 013 
10 0 3 7 
* 6 7 
153 
10 
1 757 
13 386 
1 0 1 0 719 
* 0 3 6 5 3 
5 9 3 6 7 8 
1 1 * 7 * 2 
9 * 278 
* 7 6 9 2 3 
* 3 733 
81 295 
2 013 
1 0 0 0 Μ Ε ί ε Ρ 
i n ? 
14? 
754 
4 0 4 
93 
331 
1 911 
564 
1 3 4 7 
9 5 9 
455 
760 
166 
Al 
1 0 0 0 METFR 
10 8 1 0 
3 7 7 6 
3 135 
11 6 0 0 
4 5 5 1 
3 6 9 3 
6 0 
3 9 3 
1 6 9 6 
3 3 8 
1 0 2 7 
5 2 9 0 
3 9 5 4 
1 194 
3 8 1 9 
1 128 
2 510 
9 9 0 
525 
97 
?6B 
4 7 9 
37B 
174 
84 
138 
9 3 6 
2 373 
2 7 9 
546 
257 
526 
104 
160 
6 6 0 
166 
290 
153 
4 0 1 
349 
86 
50 
161 
96 
260 
519 
9 0 9 
4 762 
3 106 
5 5 9 
564 
36 
305 
2 1 1 
145 
4 6 0 
121 
50 
710 
89 
936 
I 0 7 7 
65 
76 
8 0 4 
3 0 6 9 
290 
France 
1? 179 
1 4 0 
180 
96 559 
3 0 0 5 
1 
1 0 0 0 
14 6 , 0 
3 0 4 8 
5 655 
9 5 7 
4 
7 0 1 2 
9 0 0 0 
1 
22 
3 
1 7 5 7 
a 
4 7 3 597 
102 6 0 0 
320 9 9 7 
13 857 
10 9 8 9 
306 9 0 6 
19 143 
60 9 3 8 
2 3 * 
aelf.-l.ux. 
170 
4 
. 1
1 
700 
, . 1 342
. 2 5 0 0
. . . . . . , . 
9 1 0 9 7 
61 572 
29 525 
2 6 7 7 
2 6 5 0 
26 8 * 8 
19 6 0 0 
a 
. 
- 1 0 0 0 METI 
100 
240 
2 7 5 
83 
146 
1 160 
3T4 
786 
4 8 7 
295 
196 
166 
17 
103 
39 
42 
39 
3 
. . 3
. . . 
- 1 0 0 0 HETI 
a 
2 5 8 6 
8 7 5 
5 0 1 2 
3 9 3 1 
TB 
104 
935 
132 
513 
2 1 7 5 
4 0 5 
5 0 1 
1 5 0 7 
3 * 7 
6 1 1 
267 
212 
2 7 
57 
229 
70 
37 
16 
81 
776 
2 2 9 7 
258 
6 
176 
523 
3 
17 
6 5 3 
7 
14 
152 
117 
1 
21 
. 155 
98 
2 5 5 
519 
293 
1 7 3 1 
1 9 5 3 
5 5 9 
189 
. IÎJ 
a 
4 6 0 
95 
2? 
9 
117 
154 
3 
30 
9 7 
7 6 5 
50 
1 7 3 4 
. 8 3 1
545 
324 
375 
2 
54 
306 
7 
149 
2 04 
25 
25 
246 
84 
8 
3 
4 1 
8 
19 
17 
7 
a 
. 3 
4 
2 
a 
3 
3 
2 8*1 
179 
4 0 
10 
. Deutschland Nederland ( B R ) 
5 
50 
30 
1 5 5 0 
17 328 
5 8 1 2 
73 
3 205 
7 
6 16 
5 6 0 6 
. . * 9 0 8 
1 
1 0 3 7 
102 
5 1 2 6 
7 
a · 13 3 8 8 
63 380 2 7 1 81 
3 4 5 0 6 1 4 6 8 9 8 
28 8 7 * 1 1 1 5 1 9 
5 * 1 7 82 2 3 2 
3 0 2 0 68 5 8 8 
2 2 7 8 2 
1 8 2 
103 
6 7 5 
2 
2 
12 
11 
1 
1 
1 
1 
, 
I 
2 ' 
2f 
11 
i ? 
1 * 
1 1 
a 7 
1 8 1 
; n 4 1 
28 
3 
. a a 
, , 
1 7 5 2 
5 3 5 7 
1 1 5 3 
3 
1 7 8 8 > 4 1 2 
8 
1 8 1 
1 2 2 9 
> 7 9 
4 102 
9 1 4 5 0 
9 2 8 * 8 
1 2 * 7 
! Hi • 1 8 9 
1 2 6 
125 
. 79
1 9 5 
6 1 
k * 7 
2 0 
5 * 
19 
! 1 
. 3 
1 7 
3 
55 
2 1 
! 15 
. 1 
3 
9 
' 
. 1
. 7 8 
3 8 9 
2 6 2 
. 88 
. 38 
a 
. a 
. 10 
36 
6 
LO6! 
5 
a 76 
7 2 
18 
export 
Italia 
li 
22 7 7 * 
26 9 * 8 
. 26
1 9 * 5 
2 0 
32 
3 7 7 9 
4 7 5 0 
1 0 0 0 
174 
, . . . . . . 
160 8 4 0 
56 0 7 7 
102 763 
10 5 5 9 
9 0 3 1 
9 1 9 3 6 
4 0 0 7 
1 0 6 
268 
54 
41 
118 
178 
6 2 7 
113 
5 1 4 
4 3 1 
132 
5B 
. . 25 
8 3 0 3 
80S 
2 7 6 
5 9 1 5 
. 1 8 , 6 
143 
3 1 5 
66 
2 5 9 
1 4 4 3 
6 6 8 
4 1 3 
1 9 0 7 
602 
1 6 9 8 
5 9 * 
146 
62 
113 
135 
2 4 0 
86 
48 
3 
1 3 7 
6 9 
19 
5 3 7 
6 1 
. 98 
88 
3 
136 
2 5 8 
1 
1 
3 4 4 
55 
50 
. . 4 
. 533 
2 4 3 8 
823 
« 283 
35 
2 30 
99 
1 4 5 
26 
36 
153 
73 
748 
7 5 1 
57 
38 
6 2 8 
2 242 
2 2 2 
Bestimmung 
1 Destination 
1 * ­ C S T 
BOL IV IE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYORE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
PAKISTAN 
INDE 
B IRMANIE 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
. P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
8 6 4 . 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
MAROC 
• A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
SOUDAN 
•MAURITAN 
• TCHAD 
•SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.CONGOBRA 
.CONGO RO 
ANGOLA 
• A F A R S ­ I S 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
•HAOAGASC 
•REUNION 
ZAMBIE 
RHOOESIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDUR.BR 
HONDURAS 
SALVADOR 
COSTA R I C 
PANAMA 
CANAL PAN 
O O M I N I C . R 
.GUADELOU 
• M A R T I N I O 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
•CURACAO 
CDLOHBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
EOUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
EWG 
CEE 
43 
122 
9 0 0 
63 
1 4 0 7 
50 
530 
876 
2 3 4 
159 
79 
54 
300 
52 
146 5,î 378 
4 2 8 
5 4 
1 0 9 | 
1 995 
312 
9 2 6 
147 
788 
1 0 1 2 0 7 
33 872 
6 7 3 3 5 
36 4 1 7 
17 2 4 7 
28 0 6 3 
2 382 
5 2 6 5 
2 0 6 3 
France 
20 
29 
338 
14 
6 5 0 
4 1 
105 
426 
1 
25 
18 
17 
20 
146 
15 
43 
6 1 
3 
59a 
7 
534 
111 92 5 
147 
39 130 
12 4 0 4 
26 7 2 6 
13 195 
5 5 0 7 
12 8 3 3 
1 8 * 6 
5 0 5 9 
6 9 8 
STUECK ­ NOMI 
292 9 0 0 
2 8 9 750 
8 6 8 0 4 4 
884 7 6 1 
2 2 * 9 7 3 
80 6 6 1 
3 571 
2 2 * 2 2 
2 1 8 6 8 
* 2 3 8 9 
* 5 5 * 
1 2 5 8 6 8 
7 9 7 8 1 
1 7 1 7 0 * 
3 0 5 5 5 
360 1 2 1 
2 8 * * 
9 533 
9 0 788 
2 5 3 6 
11 * 0 5 
1 4 3 9 
42 3 0 6 
2 2 6 0 
9 8 3 9 
3 1 8 1 
2 1 0 3 2 0 
3 2 6 6 
4 9 7 4 
5 6 2 2 
1 8 1 4 
1 1 0 2 
1 2 4 4 0 4 
1 7 9 9 
103 0 6 3 
5 8 5 4 
2 3 5 1 
1 0 1 2 1 
3 6 3 4 
2 9 9 0 
3 1 0 
9 3 4 5 
10 1 1 1 
3 8 8 9 
3 4 5 9 
19 7 1 8 
3 0 2 8 
10 5 6 8 
4 7 9 4 
1 2 9 6 3 0 
9 5 6 6 7 0 
1 0 1 5 4 4 
9 7 2 8 5 
9 6 0 8 
6 8 1 
2 6 2 0 
5 9 8 0 
15 4 7 4 
7 1 6 7 9 
3 3 1 6 
2 573 
1 5 7 5 
1 4 3 8 
9 2 3 
3 3 6 6 
3 7 3 0 
1 2 3 2 
1 5 5 8 1 8 
3 8 1 3 
3 1 8 7 
2 1 0 9 
1 2 3 7 6 5 
2 2 6 0 7 
12 4 1 8 
5 43 0 
3 6 1 7 
1 1 9 2 4 3 
1 4 4 4 
4 176 
46 0 0 6 
5 6 7 1 
156 * 5 * 
1*6 3 6 9 
7 1 1 * * 6 
1 8 1 6 1 3 
7 7 6 * 
9 9 0 
100 
* 5 0 
5 5 2 1 
* 5 0 
7 593 
2 * 0 9 7 
9 0 8 3 
9 * 3 3 
2 * 6 507 
7 
7 * 186 
1 0 0 
11 4 0 5 
. 37 8 2 5
1 * 1 0 
9 8 3 7 
3 1*3 
2 0 7 2 2 7 
3 250 
* 9 7 * 
5 6 2 2 
1 8 1 * 
7 1 1 
1 2 2 9 5 2 
50 
* 8 9 5 0 
5 7 5 * 
2 3 1 3 
9 9 1 2 
1 7 6 0 
2 6 2 0 
310 
1 1 6 * 
1 1 
. 6 2 0 
17 * 7 3 
3 0 2 6 
* 5 * 9 
. 15 0 5 6
3 2 0 * 1 7 
3 9 7 * 1 
25 382 
43 
4 3 8 0 
5 7 0 0 
3 9 7 8 7 
. 8 0 0 
1 5 0 2 
l 338 
1 6 3 
a 276 
38 0 9 1 
. . 5 6 
66 025 
13 2 3 7 
8 9 5 0 
60 S 77 4 5 8 
197 
3 4 4 3 
7 173 
5 
Quantités 
Belg.­Lux. 
36 
14 
5 6 8 4 
3 4 3 4 
2 250 
1 7 1 0 
1 1 3 8 
4 4 8 
337 
5 
92 
5 9 1 8 
30 6 0 6 
66 1 9 1 
2 4 9 
1 0 2 1 
. . 10 
5 4 6 3 
. β 7 6 5
2 1 9 7 
, 6 3 5 0
25 2 5 1 
. 4 OOO 
. a 
1 0 0 0 
. a 
. . . a 
. . . , 1 570 
. a 
4 1 
. . a 
. . a 
. , 2 0 0 0
. 6 0 7 6 4
28 0 5 0 
2 0 0 0 
a 
a 
. . 23 6 5 0 
. . . a 
. a 
a 
3 0 0 
81 8 5 3 
. . 2 5 8 0
1 5 0 
2 0 0 0 
19 150 
a . 9 Θ50
2 3 0 7 
Hederland 
4 
5 
3 
4 
10 
, . , 
5 5 0 
182 
368 
2 7 9 
176 
81 
1 
21 
8 
* β 6 7 7 
1 152 
6 
2 0 8 
, . 17 
22 
1 
3 * 
2 2 0 7 
. a 
1 
l 
2 
25 
20 
8 1 
6 0 
2 
* , 1
I 
i 3 
a 
. . . . 20 
. 1 0 1 
2 
2 
1 
, . 21 
. . 1
71 
729 
Tib. la 
complémentaires 
Deutschland 
(BR) 
5 
161 
1 
100 
, 56 
1 2 9 
33 
1 * 
3 
17 
„ 
a 
55 
76 
57 
* 6 
11 
123 
10 
1 8 * 
2 1 
. . . 
11 6 9 7 
2 5 5 0 
9 1 * 7 
6 9 1 0 
5 3 6 9 
1 8 1 0 
3 
10 
4 2 7 
2 7 9 7 5 6 
122 4 7 4 
6 7 2 0 5 0 
. 43 1 0 5
6 7 3 7 7 
2 5 8 1 
22 322 
2 1 3 9 0 
30 8 2 8 
4 0 5 3 
1 0 9 2 6 3 
46 7 7 2 
1 6 0 1 6 * 
10 2 5 6 
2 * 6 59 
2 8 * 3 
9 1 8 
7 8 7 7 
1 5 1 6 
1 * 1 9 
3 0 8 1 
3 2 8 
2 
3 8 
1 3 5 8 
16 
a 
. . 3 1 0 
l * 5 2 
1 7 * 7 
50 0 * 5 
100 
38 
2 0 9 
1 813 
3 7 0 
a 1 8 1 
10 100 
3 8 8 3 
2 6 8 9 
1 7 3 5 
* 0 1 9 
* 7 9 * 
1 1 3 533 
5 * 7 0 0 2 
3 3 0 3 2 
58 8 3 * 
9 * 5 8 
6 3 7 
2 6 1 9 
1 6 0 0 
9 7 7 3 
3 108 
2 6 7 0 
1 7 7 3 
12 
îoo 7 6 0 
3 3 6 6 
2 8 5 * 
9 3 2 
7 53 8 
3 7 1 2 
3 187 
1 8 5 1 
2 1 2 * 5 
2 3 7 * 
3 2 6 8 
5 * 3 0 
817 11 0 8 6 
1 7 * 7 
55? 
27 9 6 2 
3 0 * 9 
Italia 
23 
68 
392 
48 
6 5 7 
9 
3 5 9 
2 8 5 
2 3 3 
99 
44 
5 1 
75? 
32 
5 0 Í 
6 
776 
315 
4 0 
3 6 6 
55 
1 163 
167 
a 
7 8 8 
4 * 146 
15 302 
2 8 844 
Ï 4 3 2 3 
5 0 5 7 
12 8 9 1 
195 
170 
8 3 8 
7 2 2 2 
2 145 19 0 1 9 
105 972 
. 4 2 9 1
. a 
1 
555 
zl°3 
4 5 0 8 
2 4 5 7 
* 5 1 6 
63 7 0 3 
8 6 0 6 
* 7 0 0 
9 2 0 
. * 0 0 
522 
a 
1 735 
. . , . a 
a 
2 * 9 7 
a 
. a 
. a 
, a 
. 150 
5 1 0 
. , 1 2 * 1 
28 * 2 7 
7 1 9 
11 0 6 5 
150 
a 
. . a 
5 3 3 1 
6 * 6 
a 
6 1 
. . 5 8 0 
28 3 3 6 
. 2 0 0 
33 9 1 3 
6 8 * 5 
2 0 0 
a 
11 526 
. 1 8 1 
1 0 0 0 
* 8 9 
Π Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (·) Voir notes par produits en Annexe 
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Januar­Dezembe — 1969 — Janvier­Décembre 
Besonderer Mafistab 
Bestimmung 
1 Destination 
1 * ­ C S T 
ARAB.SEOU 
KUWEIT 
BAHREIN 
MASC.OHAN 
CEYLAN 
M AL AYS I A 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
•CALEOON. 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CC8 
CLASSE 1 
AFLE 
Cl ASSE 2 
■ EAMA 
.A.AOM 
CLASSC 3 
8 6 4 . 1 2 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
EUROPE ND 
A F R . N . E S P 
N I G E R I A 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
COLOMBIF 
VENEZUELA 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAFL 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M 0 N D F 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 • EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
8 6 4 . 1 3 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE A L L . M . E S T 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
SINGAPOUR 
COREE SUD 
HONG KONG 
M U N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
8 6 4 . 2 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
EWG 
CEE 
France 
6 248 1 9 2 6 
5 4 2 1 2 6 6 7 
6 120 5 500 
102 1 0 4 
5 1 2 9 
2 6 1 3 2 2 4 0 
4 6 4 7 1 104 
5 1 3 5 7 49 9 2 0 
4 7 35B 47 158 4 0 043 9 3 7 8 
30 6 7 5 9 3 1 
57 9 7 9 1 2 8 8 
2 0 796 1 2 5 7 
2 803 2 6 2 7 
1 157 9 7 5 
6 5 6 2 0 4 6 2 9 0 1 0 5 3 
2 5 6 0 4 2 8 1195 8 8 2 
4 0 0 1 6 1 8 1705 1 7 1 
2 3 6 8 263 7 8 4 8 3 0 
552 826 63 9 4 1 
1 5 6 0 605 673 119 
181 9 5 6 175 7 5 3 
28 7 9 7 20 5 0 7 
52 6 6 7 47 158 
STUECK ­ NOMBRE 
149 4 0 6 
34 2 5 4 9 8 4 
4 7 7 8 5 4 0 4 
3 1 3 9 1 7 2 1 
83 0 0 5 5 2 6 1 
63 7 0 8 1 0 8 3 
5 785 1 5 5 
10 4 2 3 2 
2 9 842 9 4 6 
16 587 210 
23 2 4 1 3 0 1 0 
12 0 4 4 6 0 2 
3 504 3 5 0 4 
52 1 0 4 3 
1 0 3 2 154 
2 3 9 487 1 2 3 2 
48 894 1 9 2 9 
4 522 2 1 5 
5 520 4 2 9 9 9 
8 3 0 5 
11 625 6 0 0 
11 160 
10 165 10 1 3 5 
3 34 8 1 278 
10 6 8 7 10 
980 0 6 7 4 1 9 2 1 
3 1 7 5 8 9 8 370 
662 4 7 8 33 5 5 1 
4 7 8 7 7 2 13 3 6 9 
129 2 2 6 2 4 0 4 
163 5 6 6 2 0 182 
6 5 5 8 4 5 7 4 
2 184 1 8 5 6 
1 4 0 
STUECK ­ NOMBRE 
11 9 1 6 
5 055 1 5 5 0 
14 9 9 4 5 845 
30 184 2 9 4 9 4 
18 062 13 7 2 5 
23 0 7 0 17 131 
3 605 3 6 0 5 
43 500 
14 0 0 1 1 127 
501 785 72 6 0 9 
123 965 31 865 
10 6 9 0 
18 733 12 6 2 9 
5 6 0 0 500 
23 5 0 0 4 0 0 0 
152 0 6 0 67 4 0 0 
1 0 2 0 3 6 7 275 3 9 8 
6 3 117 37 6 6 5 
9 5 7 250 2 3 7 7 3 3 
690 602 141 814 
43 0 0 5 30 8 5 6 
2 1 8 198 9 0 9 6 9 
1 
2 5 7 223 
48 4 5 0 4 9 5 0 
STUECK ­ NOMBRE 
150 4 4 1 
12 169 7 4 5 8 
5 774 130 
7 2 5 2 4 8 
Β 140 3 3 9 9 
162 5 3 0 20 
57 175 2 3 8 7 
2 1 0 9 32 
1 7 0 6 24 
1 193 18 16 321 157 
2 350 67 
6 012 6 0 
4 5 8 6 3 0 7 8 
8 6 7 1 17 
4 6 8 0 8 2 17 6 8 4 
177 2 4 9 11 2 3 5 
2 9 0 833 6 4 4 9 
283 2 2 1 3 0 9 1 
2 4 6 802 2 523 
Belg.­Lux. 
6 0 0 
1 350 
3 0 0 
50 4 5 0 
4 4 6 8 9 9 
102 9 6 4 
343 9 3 5 
1 4 1 8 7 1 
2 3 8 0 6 
2 0 2 0 6 4 
4 1 
. 
2 6 3 0 
a 
2 3 1 8 
5 9 2 
1 4 0 
a 
9 4 
3 7 
. . . . . . 4 
1 
. . . . a 
a 
. . 
5 92 8 
5 6 8 0 
2 4 8 
1 3 6 
1 3 1 
1 1 2 
5 0 
• 
1 7 8 6 
8 748 
43 20Ó 
3 00Ó 
56 736 
10 534 
46 2 0 2 
1 
1 
3 0 0 1 
1 
43 20Ò 
2 
. a 
1 
ZÌI 
m . . . . a 
• 
2 4 3 s 3 
2 * 0 
2 3 7 
2 3 7 
Nederland 
1 2 
„ 1 5 
. 
. . 9 3 
2 B 
1 
. . ., • 
16 110 
9 8 39 
6 271 
2 6 0 8 
2 4 6 8 
3 6 8 
. 1 2 1 
3 2 9 5 
a 
4 3 8 
2 0 3 
4 0 
5 0 
8 0 7 
4 3 8 
3 6 9 
2 0 3 
2 0 3 
1 6 6 
a 
. • 
3 0 Ö 
3 7 5 
7 5 
3 0 0 
3 0 Ò 
. 6 9 
i 7 0 
a 
. . . . . a 
. ■ 
1 4 8 
9 0 
5 6 
' 
Deutschland 
(BR) 
3 77? 
7 9 7 
37 0 
5 1 6 3 9 
5 1 2 9 
3 7 3 
3 4 9 3 
1 4 3 7 
30 5 8 3 
29 743 
56 6 1 0 
19 5 3 9 
1 5 2 
i a 2 
2 8 3 0 842 
1 1 1 7 385 
1713 4 5 7 
1 3 1 3 8 9 7 
4 4 6 0 5 0 
3 9 7 7 8 8 
5 6 5 2 
7 5 0 4 
1 7 7 2 
146 4 3 6 
32 762 
44 9 5 3 
. 77 6 0 4
6 2 6 2 5 
5 6 3 0 
10 3 2 7 
27 3 9 1 
16 3 7 7 
2 0 192 
11 4 3 0 
. 5 2 1 0 1
8 3 8 
236 5 9 5 
46 9 0 3 
4 3 0 7 
5 5 2 0 
4 2 6 9 8 
8 3 0 5 
1 1 0 2 5 
U 1 1 0 
3 0 
1 9 5 0 
1 0 6 6 3 
9 2 5 912 
3 0 1 755 
624 1 5 7 
4 6 1 7 9 8 
125 2 2 3 
162 2 5 9 
1 6 8 4 
3 2 8 
1 0 0 
10 130 
3 5 0 5 
a 
6 9 0 
4 3 3 6 
5 916 
. . 12 8 7 4
429 118 
91 845 
10 6 9 0 
5 6 0 4 
5 100 
19 5 0 0 
61 6 6 0 
6 8 6 6 4 1 
14 4 8 0 
672 161 
548 4 5 1 
12 125 
123 7 1 0 
. 3 4 
• 
107 1 9 8 
4 4 7 6 
5 596 
4 7 2 1 
181 0 4 9 
53 4 9 9 
2 0 ? 1 
1 6 4 6 
9 8 6 
1 7 8 5 
1 6 6 6 
5 3 4 6 
1 476 
8 3 8 0 
386 6 0 6 
121 9 9 1 
264 6 1 5 
260 92 6 
2 4 1 2 4 1 
export 
Italia 
. 6 0 0 
. . . 
5 0 
. 1 0 7 
5 4 
. 6 1 
. 2 4 
3 6 7 142 
134 3 5 8 
2 3 2 7 8 4 
1 2 5 0 5 7 
16 5*1 
107 266 
5 1 0 
6 6 5 
* * 2 
3 * 0 
7 0 
1 1 0 
8 2 6 
. . . . 1 265 
a 
ï! . . . 1 6 5 6
6 1 
. . 3 0 1 
. . . . 1 2 0 
1 4 
5 4 9 9 
1 3 4 6 
4 153 
3 2 6 6 
1 265 
B 4 7 
2 5 0 
. 4 0 
. 4 0 1 
. . 2 3 
. . . 5 8 
2 5 5 
. 5 0 0 
. . • 
1 2 6 7 
4 1 3 
8 8 4 
3 3 6 
2 3 
5 1 8 
. . • 
43 2 4 1 
1 6 6 
4 9 
4 7 5 
1 4 6 1 
1 0 5 2 
5 6 
3 6 
1 8 9 
14 3 7 9 
4 1 7 
6 0 6 
3 2 
2 7 4 
63 4 0 1 
43 9 3 0 
19 4 7 1 
18 967 
2 BOI 
Bestimmung 
Destination 
. , aT­CST 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
B 6 4 . 2 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDF 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
OANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EURUPF ND 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
•SENEGAL 
• C I VOIRE 
N IGER IA 
•CAMEROUN •GABON 
•CONGO RO 
ANGOLA 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA HONDUR.BR 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE INDES OCC 
.CURACAO 
COLOMBIE VENEZUELA 
EOUATEUR 
PFROII BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JURDANIE 
ARAB.SEOU 
KONE I T 
BAHREIN 
KATAR 
MASC.OMAN 
ARAB.SUD 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N CHINE R.P 
JAPON 
FORHUSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
H 0 N 0 E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
8 9 1 . 1 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
EWG 
CEE 
7 581 
7 4 
2 1 8 
2 0 
France 
3 
STUECK ­ NOMI 
2 9 2 2 5 7 7 
9 6 5 139 
1 0 7 1 5 2 2 
1 4 4 6 9 9 
2 0 2 9 9 8 8 
9 5 8 311 
7 9 6 8 
4 2 7 8 4 
2 3 5 6 0 4 
732 6 3 4 
2 3 1 9 0 0 
536 824 
9 4 9 4 3 3 
4 4 9 421 
6 8 7 0 1 
2 3 3 8 6 3 
6 4 9 2 11 4 6 9 
17 332 
117 192 
11 5 1 7 
2 0 3 6 5 
6 2 2 0 
13 9 8 7 
9 3 
4 1 0 7 0 9 
25 3 5 6 
50 620 
12 6 0 8 
14 854 
7 7 2 3 
17 1 2 0 
33 5 1 9 
7 5 8 1 
6 2 3 7 
1 1 8 2 0 
13 0 0 6 
6 2 0 0 
1 8 3 1 
5 151 
9 5 8 4 
7 863 
2 852 
118 9 2 8 
4 1 9 5 512 
5 1 9 544 
18 8 5 2 
21 7 8 7 14 492 
2 2 2 8 
2 4 3 5 
7 893 
11 6 6 4 
1 177 
2 7 3 9 
2 8 3 0 2 9 7 9 
16 692 
39 550 
98 4 5 9 
4 896 
3 1 5 0 7 
37 5 9 9 
92 6 3 0 
12 0 9 3 
3 4 1 5 
14 0 7 6 
302 161 
29 3 5 5 
16 6 4 3 
1 564 
127 2 9 5 
20 2 1 4 
3 063 
2 0 2 4 9 
22 209 
6 4 1 9 
4 4 6 5 6 2 1 7 
9 Θ82 
10 6 4 2 
3 5 9 
14 4 9 4 
1 7 6 1 
17 9 5 7 
39 Θ25 
9 565 5 7 9 8 
130 6 3 3 
42 5 0 8 
92 0 6 2 
5 1 8 4 7 7 
80 149 
5 6 5 7 
1 9 2 8 6 395 
7 1 3 3 9 2 5 
1 2 1 5 4 4 7 0 
1 0 1 9 5 0 5 3 
3 9 3 0 9 2 8 
1932 1 7 4 
66 7 3 7 
69 402 
27 215 
7 8 
2 1 
103 134 
9 
a 4 1 
9 
9 
2 2 
2 
2 
3 2 
1 
1 0 
2 0 
1 
3 4 
1 0 
3 
7 
1 
4 
3 
5 
4 5 
2 
2 
1 
7 
3 
1 2 
1 
2 
1 
7 
1 
1 4 
1 
4 
3 
3 
7 0 9 
3 3 8 
3 7 1 
7 4 1 
9 6 
1 7 9 
7 5 
4 6 
3 5 8 
3 0 
1 7 9 
a 
. 7 6 0 
8 4 8 
7 0 7 
3 2 8 
04 5 
9 8 7 
7 8 
0 4 4 
6 7 2 
7 1 3 
m 65 3 
2 0 6 
9 7 1 
0 8 0 
. 1 2 7 
5 0 0 
3 6 5 
a 
6 0 
a 
4 7 5 
0 7 6 
4 9 5 
4 3 3 
3 8 5 
36 5 
6 8 7 
3 1 0 
9 3 1 
2 1 3 
6 6 7 
1 
4 1 0 
1 4 2 
2 9 0 
1 6 3 
1 4 9 
a 
7 1 7 
2 9 1 
9 4 9 
1 9 6 
9 3 
a 
7 3 5 
3 3 6 
4 5 0 
a 
9 8 1 
O U 
6 ? 
7 1 
3 5 0 
148 
5 5 7 6 
1 6 0 
a 
. a 
9 5 0 
9?. 
4 3 0 
9 8 2 
8 1 7 
a 
26 3 
3 0 ? 
1 3 ? 
79 
24 
2 5 3 
0 3 0 
a 
20 4 
a 
5 2 3 
1 0 0 
1 5 3 
6 6 6 
. 9 6 5 
4 4 9 
3 9 1 
6 6 6 
3 4 3 
14 3 
7 00 
4 5 8 
1 8 4 
6 B 0 
4 7 4 
B 9 1 
6 ? 
STUECK ­ NOM 
811 776 
2 2 6 9 9 7 
2 4 1 1 4 6 1 
3 6 4 9 1 5 
2 2 2 402 
3 1 
7 6 8 
4 1 
9 
a 
4 6 0 
56 3 
8 8 ? 
7 7 4 
Quantités 
Belg.­Lux. 
3 
3 
. . 
1 640 
a 
4 6 1 4 
4 174 
3 3 8 
1 
. 1 6 7 
711 
6 0 0 
î « t 1 3 0 0 
7 5 
3 0 0 
? 0 5 0 
2 0 0 
1 8 Õ 
4 ? 
5 9 5 
3 0 
4 
1 100 
a 
6 0 0 
1 6 0 0 
7 0 0 
7 0 0 
5 50 
1 2 0 
10 
76 7 0 8 
10 9 6 6 
15 74? 
9 155 
5 354 
6 0 8 7 
6 ? 
1 0 
a 
51 952 
a 
1 7 7 0 0 4 1 
46 9 6 9 
7 2 8 
Nederland 
5 8 
a 
9 
. 
2 3 6 4 
3 0 9 5 7 
a 
21 121 
9 2 0 
114 
67 
5 9 
1 5 9 1 îtS 
9 3 7 
2 Θ 9 
2 2 8 
7 6 1 
i 
9 3 
1 6 6 
5 0 
4 9 
4 0 
1 3 5 
6 0 
5 
3 0 
a 
1 4 
a 
2 6 3 2 ìli H5 1 7 ? 
6 2 
a 
a 
1 6 
• 1 7 
6 
1 1 0 
1 0 9 2 
. 75
19 3 4 
a 
. 1 4 
a 
1 t 
a 
. . a 
23 5 
a 
a 
7.3 
a 
; 
. 6 9 
7 0 
. 1 4 
6 0 
4 9 
1 1 
2 5 1 
, 1 0 9 
7 1 7 
5 4 
a 
Tab. 2α 
complémentaires 
Deutschland 
(BR) 
3 6 7 9 
. . 1 0 
2 8 7 9 9 4 4 
8 4 7 9 2 0 
1 0 4 1 129 
• 1 8 9 4 4 0 29 4 3 0 9 2 6 9 1 4 
4 2 4 2 3 2 2 7 1 2 9 
6 8 8 2 6 3 
2 1 8 3 6 1 
5 2 3 582 
9 1 3 0 3 6 
4 4 3 8 8 0 
65 6 9 7 
195 1 6 1 
6 4 9 2 9 8 5 5 
11 3 0 7 
89 696 
I D 8 1 2 
• 6 191 
13 7 6 6 
7 5 
4 0 9 9 1 6 
24 0 2 9 
10 ?4B 
2 0 2 6 
11 113 
4 3 5 8 6 2 1 7 
33 2 0 8 
5 7 5 0 
6 0 0 
10 eu 11 1 8 7 
5 6 9 4 
1 6 8 4 
4 6 6 4 
* 5 2 5 2 7 0 1 2 6 0 * 
113 335 
* 1 3 6 6 0 * 5 1 5 571 
Í 5 1 5 * 
2 1 6 9 * 1 * 1 * 6 
1 9 * 5 
2 0 2 0 
7 3 2 8 
11 169 
1 7 9 
2 2 2 
2 6 5 8 2 9 5 8 
1 * 92? 
39 2 0 0 
67 * 8 3 
* 8 * 1 
31 * 5 7 
32 112 
9 1 5B8 
12 0 9 3 
3 3 5 6 
l * 0 7 7 
2 8 8 6 8 5 2 * 150 
15 732 
9 * 
112 0 6 2 
17 811 
2 8 * 6 
19 431 
19 7 4 9 
6 2 8 7 4 3 6 7 
6 193 
9 6 2 9 
o 5 1 3 
3 3 2 
14 2 3 7 
1 7 2 7 
15 3 7 4 
38 6 1 1 
9 382 5 798 
1 1 5 310 
4 1 50 8 
88 4 5 4 
5 1 1 6 4 0 
76 4 8 3 
1 9 9 1 
7 0 7 2 3 1 8 
55 362 6 6 6 3 3 9 5 
15 3 6 1 1 1 6 3 3 4 5 9 
8 152 
3 569 
6 159 
4 1 
2 285 
1 05C 
i o : 
1 2 4 
a 
4 3 3 
9 8 6 4 843 
3 8 0 4 6 7 9 
1 7 4 2 6 7 7 
34 157 
33 6 7 1 
25 9 3 9 
5 0 9 0 4 7 
152 5 3 0 
3 3 4 129 
a 
2 1 2 4 5 0 
Italia 
3 8 
7 
3 
1 6 
6 
I 
3 
1 
111 
1 
4 
5 
1 4 
5 
3 
3 
1 
I 
1 
4 
Η 3 
8 
3 
5 
1 
1 
2 
1 8 5 
6 6 
1 19 
7 1 
2 1 
4 7 
7 
6 
2 50 
4 2 
3 9 
2 7 3 
4 9 3 
4 1 
3 1 
1 0 
4 2 9 
5 0 2 
9 3 1 
1 9 7 
a 
0 5 9 
224 105 
070 
1 1 3 
9 7 1 
0 7 3 
2 9 4 
VA 
ill "H . 2 9 
1 1 1 
1 8 
8 9 
2 5 1 
8 7 7 
1 * 9 
3 5 6 
. . 7 6 
a 
* 2 * 
300 
683 
4 6 
a 
1 6 7 
8 9 6 
a 
1 5 8 
6 1 3 
6 4 9 
8 2 9 
3 3 0 
2 84 
4 6 
7 9 
9 9 
5 1 5 
. ■ 
. 6 7 6 
a 
753 
57 
877 
8 8 2 
a 
4 ' . 
1 
5 0 9 
4 0 2 
a 
2 4 0 
4 5 1 
1 5 1 
3 7 
Ί 
1 5 
. 7 0 
• 3 0 
7 
5 7 
. • 6 5
1 " 
405 
000 
5 2 4 
1 7 1 
2 3 1 
. 
2 6 7 
0 5 9 
2 0 8 
4 4 5 
1 4 2 
5 7 1 
0 0 3 
5 5 5 
1 6 4 
6 7 4 
8 8 3 
7 2 9 
6 1 1 
(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (·) Voir notes bar produits en Annexe 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
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Tab. 2α 
Besonderer Mafistab 
Bestimmung 
IDestlnotlon 
1 +—CST 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVFGE 
SUEOE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HCNGRIE ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
T UN IS ΙE 
L IBYE EGYPTE 
.MAURITAN 
. M A L I . H . V O L T A 
.N IGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUIN.PORT 
GUINEE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A .CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
. A F A R S ­ I S KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MAURICE 
MOZAMBIOU 
•MADAGASC 
•REUNION 
ZAMBIE 
MALAWI 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
. S I P . M I O 
MEXIOUE 
GUATEMALA 
HONDUR.BR 
SALVADOR 
COSTA R I C 
PANAMA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
•CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
• GUYANE F 
EQUATEUR 
PERDU 
BRFSIL 
C H I L I 
B O L I V I E PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
ÍRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
MASC.OMAN 
ARAB.SUD 
PAKISTAN 
INDE CEYLAN 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE NRD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
OCEAN.USA 
OCEAN.BR. 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
EWG 
CH 
95 3 3 0 
7 0 4 
1 213 
24 9 5 7 
81 890 23 2 9 7 
30 2 5 1 
129 2 2 1 
43 7 2 8 
16 6 3 2 
64 021 
4 0 6 
1 0 4 3 
33 166 
18 336 
β 994 
26 506 
2 9 4 0 
4 2 0 1 
1 4 2 8 
310 
3 5 4 
3 6 * 0 
41 
12 556 
11 9 1 9 
11 4 5 0 7 567 
7 3 2 3 
5 * 1 249 
152 
998 
786 1 584 
2 3 6 5 
4 9 7 
305 
1 6 9 0 
3 2 0 
13 4 3 7 
2 8 1 9 
1 2 2 4 
2 259 
9 985 
5 685 
1 527 
4 495 
1 832 
2 955 
1 7 9 8 
9 9 7 
1 193 
2 755 
712 
488 
2 0 9 
735 
5 5 4 1 
6 542 
5 4 4 4 
172 
95 104 
392 9 4 2 
103 827 
3 0 6 
783 
3 1 6 
2 232 
4 4 6 
329 
2 6 0 2 
3 200 
6 6 7 5 
1 192 
2 5 7 
461 
457 
4 4 2 
10 628 
2 5 8 4 
931 
b 4 7 5 
4 268 
13 553 
4 3 0 
4 3 9 
337 
2 1 167 
3 657 
2 524 
2 3 6 
2 9 4 6 4 
252 
11 964 
4 4 6 
2 700 
2 258 
740 
821 
1 804 
5 0 1 
1 3 4 8 
941 
28 
2 4 7 0 
3 3 9 
79 
6 0 5 
6 307 
10 4 5 9 
1 6 0 5 
81 
4 5 0 
32 842 
5 7 0 
2 0 4 8 7 
4 0 132 
2 171 
2 6 8 2 
178 
7 881 
2 156 
France 
3 
1 3 24 
* 13 
15 
1 
2 
2 
26 
2 
3 
3 
6 
1 
1 
11 
1 
1 
5 
1 
4 
1 
4 
5 
2 
? 
3 
2 
4 
2 
1 
5 
6 
1 
682 
. 
887 4 7 9 
139 
0 7 4 
5 7 1 
375 
779 
766 
15 
90 1 
55 
506 45 
75? 
4 
75 
6 
73 
7 
755 
4 0 9 
716 
576 
316 
? 
160 
173 
77 7 
716 
311 
Θ09 
78 
73? 
ilS 
357 
150 
896 
18? 
4 7 4 
398 
563 
117 
583 
48 
178 
336 
a 
. 100 
573 
361 
163 
740 
195 
35 
768 
8? 
59 
4 3 4 
1 
. a 
57? 
7 3 3 
519 
. . 1 
30 8 
? 
784 
14 
40 
35 
3 
75 
339 
17? 
1 
974 
. 571 
1 
77? 
77 
. a 
92 
21 
1 
101 
o'. 
1 
1 
1? 
1 
. 1 
51 
4 
i l l 
. , 20 
6 3 6 
573 
Belg.­Lux. 
5 171 
2* 
73 
25 
1 585 
13 
7 
7 
. 6 
39 
15? 
i 
4 
. , 15 
73 
1 
6 
156 
Ί 7? 
65 
4 0 0 
44 
I 
? 
1 
1 
33 
l ì 
Hederland 
5 
. 3 
. 1 
135 
70 
173 
74 
46 
5 
9 
330 
? 7 * 5 
549 
a 
. . 3 
. a 
1 
. 1 
a a 
?0 
1 
. . . . . a . . , . 1 
. . . 75 
. ? 
12 
. 1 
3 
. 1 
59 
. , . 4 
18 
2 
. . . a 
27 
3 
. 1 
1 
. 
Deutschland 
(BR) 
76 3 5 3 
7 0 4 
1 139 
10 3 3 5 
53 3 1 2 
17 8 2 1 
16 3 8 7 
6 9 6 2 6 
3 1 6 5 2 
10 8 9 7 
6 0 2 8 5 
3 1 5 
345 
18 5 5 3 
11 523 
7 8 4 6 
2 7 4 0 
1 9 3 6 
1 4 2 2 
2 6 9 
3 4 1 
3 5 1 6 
9 
9 250 
3 6 7 2 
1 6 7 5 
1 1 5 
1 4 9 9 
■ 5 3 8 
6 9 
29 
171 
70 
273 
4 3 7 
3 3 9 
34 
143 
1 7 3 
1 192 
2 4 0 7 
2 4 
245 
9 9 5 2 
4 9 3 
53 
57 
2 5 0 
2 6 2 8 
I 125 
8 5 7 
1 0 0 9 
2 3 9 8 
7 1 1 
3 6 6 
2 0 9 
5 6 1 
3 8 4 
59 5 
1 9 9 7 
132 
43 3 0 2 
371 7 7 5 
96 7 5 7 
36 
700 
2 5 7 
1 795 
2 7 2 
3 2 9 
2 6 0 1 
4 1 6 
1 2 7 6 
672 
2 3 8 
4 6 0 
43 7 
4 0 8 
10 3 5 4 
2 4 4 
8 3 6 
4 6 8 9 
3 8 5 0 
13 4 S I 
4 3 0 
334 
2 4 5 
20 6 3 3 2 3 0 1 
2 0 2 4 
235 
20 2 5 6 
2 5 2 
10 0 5 4 
133 
1 6 1 3 
1 9 6 2 
7 3 9 
2 9 8 
1 178 
4 8 0 
549 
778 
28 
2 272 
338 
78 
59 3 
6 302 
10 0 2 7 
1 6 0 3 
80 
4 5 0 
32 6 0 5 
5 5 5 
19 850 
3 8 9 0 3 
2 170 
2 681 
157 
9 Î 7 
527 
export 
Italia 
10 119 
a 
73*3 
4 126 
1 3 3 6 
6 3 0 
42 4 6 9 
10 515 
3 4 7 5 
3 4 6 3 
76 
69Θ 
14 598 
3 9 2 7 
1 0 9 1 
3 
11 
1 
15 
3 
101 
25 
2 551 
4 823 
5 066 
925 
5 502 
1 
. . . . . 119 
130 
39 
1 517 e eea 411 
50 
ne 31 
10 
. 40 
19 
54 
90 
84 
6 
12 
1 
102 
. 74 
6 3 4 
586 
1 2 7 9 
31 
4 8 7 3 1 
15 2 0 5 
6 421 
a 
1 
. . 175 
. . 2 6 0 
1 166 
. 11 
1 
32 
74 
32 
93 
1 
4 0 4 
32 
. 70 
89 
4 5 9 
1 ou 325 
a 
3 190 
a 
1 313 
2 6 0 
662 
211 
1 
522 
531 
. 7 9 9 
28 
55 
. . . . 4 1 4 
. . . 176 
15 
605 
910 
1 
. . ' 0 8 
56 
Bestimmung 
IDestlnotlon 
j «­CST 
NON SPEC 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
8 9 1 . 4 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
.ALGERIE 
N IGER IA 
•CUNGO RD 
KENYA 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
PEROU 
C H I L I 
CHYPRE 
ISRAEL 
THAILANOE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
OCCAN.USA 
.POLYN.FR 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
ACLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
8 9 1 . 8 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A F R . N . E S P 
L IBYE 
ANGOLA 
.MADAGASC 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HE XI DUE 
GUATEMALA 
SALVADOR 
COSTA RIC 
PANAMA 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
CHYPRE 
ISRAEL 
KOWEIT 
CEYLAN 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CFE 
EWG 
CEE 
160 
2 7 0 1 354 
8 3 5 0 0 4 3 
4 0 3 7 5 5 1 
1 6 1 1 138 
1 2 6 6 7 1 3 
4 2 2 0 0 9 
330 7 6 4 
4 5 2 5 8 
4 3 0 0 7 
13 4 5 0 
France 
. 
556 6 6 9 
3 5 1 129 
2 0 5 7 4 0 
1 1 4 3 2 5 
74 1 9 7 
89 0 5 2 
36 5 1 7 
27 105 
2 3 6 3 
STUECK ­ NOMI 
2 2 5 174 
7 4 7 9 
7 8 9 2 
12 3 4 6 
3 3 8 6 
22 162 
3 1 4 9 
4 0 3 9 
5 4 5 1 
7 9 7 
9 6 4 0 
12 644 
7 983 
1 5 1 8 
2 5 2 4 
1 3 9 8 
62 6 
4 2 1 0 
4 2 6 
7 7 7 
1 0 6 2 
2 54 
941 
9 1 5 
2 915 
117 2 6 6 
2 0 9 2 6 
4 5 5 
3 1 7 
1 2 1 3 
1 7 7 9 
800 
1 3 3 9 
2 4 5 
2 5 0 
2 9 2 2 
1 7 5 4 
1 8 5 6 
5 80 
1 0O6 
5 0 3 9 5 0 
2 5 6 2 7 7 
2 * 7 6 7 3 
2 2 3 161 
63 4 4 6 
2 * 126 
1 6 6 2 
* 2 * 0 
3 5 * 
. 8
38 
232 
125 
. . . 16 
2 
39 
43 
5 1 
40 , 354 
28 
4 0 
a 
. a 
. . 2 
. 75 
. . . a 
1 6 4 9 
4 0 3 
1 2 4 6 
6 2 6 
98 
620 
9 1 
49 4 
. 
STUECK ­ NOMI 
2 3 5 3 5 7 
73 7 0 4 
179 4 2 5 
2 366 
1 9 5 4 1 6 
107 846 
15 0 1 3 
29 2 1 6 
64 2 9 8 
12 8 2 6 
6 2 6 3 3 
1 6 6 2 2 4 
149 2 2 8 
30 4 1 1 
71 0 9 2 
7 1 2 4 
10 7 7 4 
6 1 7 5 
7 1 6 
6 4 6 5 
14 0 3 3 
101 7 4 4 
840 7 9 3 
122 740 
145 312 
6 4 6 7 
2 4 1 6 
1 3 5 9 
2 1 3 3 
5 6 1 0 
3 ?55 
4 8 3 7 
37 541 
22 5 8 7 
10 9 9 7 
3 47? 
5 5 7 0 
1 145 
7 743 
9 BOB 
13 4 3 4 
7 4 7 1 
19 59? 
7 1 70? 
4 0 7 1 
5 2 3 8 6 
11 9 ? 5 
2 9 7 9 754 
6 6 6 7 6 6 
2 2 9 2 9 8 6 
. 19 
9 
9 
1 
. 1 
62 
3 017 
36 
2 9 7 9 
Quantités 
Belg.­Lux . Nederland 
, , 
. 2 7 0 1 3 5 4 
1879 6 4 6 2 7 0 6 2 6 5 
1 8 7 1 7 1 0 6 6 0 
7 9 3 6 4 2 5 1 
6 9 7 7 4 0 3 4 
6 8 26 35 7 
783 2 1 6 
1 7 4 
73 2 1 
1 5 7 
156 
2 2 2 2 
25 
î 6 7 2 8 
25 
10 122 
2 6 7 6 
2 5 7 
1 2 193 
71 
2 0 9 9 
1 2 7 0 
1 3 0 1 
1 0 6 1 
8 7 9 
6 5 4 
a a 
7 4 9 
6 7 
3 7 1 
1 0 3 2 
1 1 4 
5 0 8 
5 9 2 
7 4 8 
16 
7 3 5 
3 95 
4 5 
6 9 8 
185 
. a 
, a 
a 
6 
7 
2 1 
7 2 1 
a 
20 
340 
2 0 9 15 7 6 3 
1 3 1 57 714 
17 48 6 3 7 
1 18 3 0 3 
1 1 4 8 7 6 1 
114 7 7 0 
1 942 
3 1 6 
223 
2 3 ' 
2 3' 
3 1 1 
7 
84 
4 0 4 
» 395 
9 
complémentaires 
Deutschland 
(BR) 
1 6 0 
a 
2 3 9 2 665 
1 2 0 8 156 
1 1 8 4 5 0 9 
9 7 2 6 0 7 
2 6 8 5 6 2 
2 0 0 972 
6 5 5 6 
7 3 4 1 
10 7 7 0 
18 822 
2 3 2 4 
3 9 3 4 
a 
3 031 
4 0 3 0 
4 5 2 
2 1 1 5 
3 0 3 3 
205 
6 9 5 9 
8 8 0 9 
5 4 6 9 
123 
903 
2 
7 1 4 
46 
160 
68 
37 
9 
73? 
96 
1 9 7 1 
8 1 ??4 
17 183 
. 753 
199 
5? 
1 6 9 
795 
7 0 7 
186 
1 5 0 1 
1 196 
3 7 0 
4 3 8 
160 
1 6 9 0 4 3 
28 1 1 1 
1 4 0 9 3 2 
1 3 5 0 9 8 
3 0 5 3 8 
5 803 
110 
339 
31 
1 9 4 9 7 6 
7 1 6 6 1 
1 7 8 2 6 9 
• 195 411 
100 4 0 8 
14 5 7 0 
28 2 1 0 
6 1 0 2 7 
12 173 
62 3 9 1 
1 6 4 7 8 0 
1 4 8 594 
3 0 20O 
70 9 8 5 
6 9 0 8 
9 7 5 4 
6 1 6 6 
5 2 6 
8 4 0 5 
13 901 
100 0 7 2 
8 1 9 3 0 1 
1 1 7 8 6 5 
145 2 8 0 
6 3 9 4 
2 3 9 8 
1 3 5 9 
2 1 3 1 
5 4 9 7 
3 2 1 0 
4 8 0 5 
37 4 9 7 
2 2 3 7 3 
10 9 9 6 
3 * 5 * 
4 873 
1 0 5 0 
2 663 
9 6 3 0 
13 4 0 7 
7 3 3 7 
i o 5 7 8 
20 4 5 0 
3 9 7 8 
5 0 7 3 1 
11 7 3 1 
2 8 7 7 9 2 7 
6 4 0 5 1 9 
2 2 3 7 4 0 8 
Italia 
. 
• 
814 598 
605 896 
2 0 8 7 0 2 
1 6 8 7 7 0 
7 2 0 6 7 
3 9 7 4 1 
2 O U 
8 4 6 7 
159 
199 5 8 8 
2 9 2 5 
3 895 
5 3 8 3 
a 
8 0 1 0 
2 1 
1 6 6 7 
2 0 8 
5 1 9 
552 
2 522 
1 2 1 3 
3 3 4 
7 4 2 
742 
4 1 2 
3 * 1 5 
199 
2 8 7 
13 
9 
101 
187 
196 
12 7 8 5 
2 9 8 2 
2 0 
19 
3 1 7 
1 5 * 2 
6 3 1 
1 0 5 * 
36 
56 
1 339 
5 3 7 
7 6 7 
1*2 
9 1 6 
2 5 9 * * 1 
2 1 1 7 9 1 
* 7 6 5 0 
38 803 
1 * 5 0 6 
8 830 
5 7 7 
1 * 6 5 
7 
* 0 156 
1 513 
1 1*0 
2 773 
a 
7 * 3 8 
* * 2 
1 005 
3 2 7 1 
6 5 3 
2 * 2 
1 * * 1 
6 3 * 
2 1 1 
107 
216 
1 0 2 0 
9 
188 
60 
70 
1 6 7 2 
2 1 4 8 9 
* 870 
32 
73 
18 
. 2 
113 
36 
32 
4 4 
2 1 4 
1 
18 
6 9 7 
95 
80 
268 
27 
84 
14 
1 252 
93 
1 6 5 5 
1 9 4 
96 171 
45 562 
52 589 
(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (·) Voir notes bar produits en Annexe 
732 
Januar-Dezember — 1969 — anvIer-Décembre 
Besonderer Mafistab 
Bestimmung 
I Destination 
i +— CST 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
8 9 1 . 8 5 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
A F R . N . E S P N I G E R I A 
.CONGO RD 
.MADAGASC 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
.GUADELOU VENEZUELA 
εουΑτευρ PEROU 
8 R F S I L 
C H I L I PARAGUAY 
ARGFNTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
ISRAEL 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG AUSTRALIE 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 • EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
8 9 4 . 1 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALL EH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NDRVCGE 
SUEOE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
H AR OC 
. A L G E R I 
l IRYE 
.CONGO RD 
.REUNION 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HE X I QUE VEN8ZU8LA 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
I SRAEL 
JOROANI E 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
JAPON 
HONG KONG 
.POLYN.FR 
H D N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
EWG 
CEE 
1 9 8 2 6 9 0 
6 0 9 856 
4 1 0 2 4 4 
30 5 6 6 
9 8 9 9 
50 
France 
2 534 
3 
445 
64 
379 
STUECK - NOM! 
4 5 3 9 9 
3 3 5 8 
30 189 
24 7 3 6 
7 9 0 
15 972 
2 3 6 
5 0 5 7 
17 8 8 4 
3 0 5 5 1 7 5 6 
3 5 9 4 
1 2 1 6 
3 0 8 
1 169 
280 
4 7 6 
161 
34 
21 
156 
106 
95 
67 
103 
1 4 0 1 17 904 
Β 880 
102 
31 
252 Hi 41 
4 1 3 
85 
1 2 3 0 
57 
55 
282 
163 
186 
56 
98 
2 8 9 
2 795 
192 131 
104 472 
87 6 5 9 
62 5 5 5 
45 7 6 7 
4 843 
318 
293 
261 
a 
53 
4 
70 
16 
3 
3 
4 6 4 
143 
321 
216 
β 
104 
37 
49 
1 
STUECK - NOMI 
44 863 
25 3 4 5 
64 531 
2 5 0 625 
1 9 8 2 
8 202 
3 9 1 1 
12 4 2 6 
I 7 6 4 
2 2 508 
4 8 7 9 9 
2 0 9 2 5 
2 2 7 
1 0 0 7 
2 5 0 7 
6 4 8 9 
2 4 8 9 
1 149 
14 7 7 9 
1 4 1 3 
1 4 2 6 
1 2 5 1 
1 0 6 2 
7 987 
30 114 
1 625 
8 7 0 
17 140 
3 9 7 6 
β 66 Β 
2 9 6 9 
15 2 2 0 
1 8 6 3 
Ι 0 6 5 
1 7 3 6 
1 4 2 7 
4 0 0 
9 2 1 
665 6 7 4 
4 0 7 3 4 6 
7 5 8 328 
172 9 8 8 
116 9 9 8 85 2 1 4 
4 0 5 6 
18 3 2 6 
126 
, 7 0 4 3 
1 0 6 0 
S 9 1 0 
1 9 4 0 
28 
, 19 
2 110 
. 190 
442 
. 
. 106 
12 2 3 9 
4 3 
128 
1 0 8 5 
13 
175 
33 
700 
3 9 6 9 8 
18 9 5 3 
20 7 4 5 
3 2 5 3 
2 3 4 7 
17 4 9 2 
2 0 2 9 
15 0 9 1 
Belg.-Lux. 
Ί 
3 6 303 
22 9 8 4 
1 0 4 7 8 
5 4 8 
7 7 9 7 
2 9 6 5 
6 5 8 8 
1 7 5 8 
150 
595 
59 
16 
2 80 
2? 
4 9 
6 
4 
S 
2 
30 
90 6 7 3 
70 313 
20 360 
20 244 
18 170 
116 
70 
. . 
42 
. 3 217
118 
74 
165 
56 
72 
3 770 
3 3 7 7 
3 9 3 
203 
74 
190 
189 
Nederland 
2 
1 
5 
. 5
2 
995 
034 
. 2 9 0 1
175 
293 
64 
1 2 0 6 
1 7 4 6 
167 
148 
734 
189 
50 
17 
12 
13 
19 
2 
, 19 
2 
14 
2 
506 
66 
320 
3 
6 
14 
101 
30 
65 
250 
2 
4 
2 
3 
4 
4 
3 
171 
1 1 4 0 4 
5 0 0 5 
6 3 9 9 
5 745 
4 3 6 6 
6 * 7 
19 
23 
7 
6 4 7 4 
1 792 
45 
126 
60 
1 0 548 
10 2 6 7 
281 
171 
171 
110 
50 
Deutschland 
(BR) 
1 6 3 2 302 
595 610 
405 0 6 7 
28 279 
9 4 0 8 
19 
2 5 8 
3 3 7 
384 
. 51
5 0 9 
15 
36 
175 
23 
111 
7 1 0 
183 
3 1 
19 
8 2 
14 
17 
26 
18 
3 
6 
4 
a 
. 13Θ
8 8 1 
3 0 6 
39 
6 
13 
12 
10 
3 
H 
n 2 
1 
18 
3 
20 
13 
4 
4 9 
4 6 4 3 
1 0 3 0 
3 6 1 3 
3 3 1 5 
1 7 5 5 
2 4 0 
11 
12 
58 
4 7 1 
1 9 2 3 
58 3 4 3 
4 2 
1 3 4 4 
22 0 
7 5 2 7 
100 
6 1 6 1 
13 7 8 5 
5 0 4 7 
5 
30 
. 4
4 5 7 
24 
6 6 
, 523 
9 2 9 
3 9 7 6 
6 
. 117 
a 
200 
. 29 
141 
12 
• 
102 1 7 6 
6 0 7 7 9 
41 3 9 7 
3 9 7 5 0 
34 0 8 9 
1 6 3 9 
80 
70 
a 
export 
Italia 
47 852 
14 242 
4 7C7 
2 223 
107 
28 
7 643 
2 034 
6 817 
11 2 6 7 
7 3 7 0 
154 
850 
9 375 
1 107 
1 347 
1 550 
785 
2 1 1 
853 
195 
4 2 7 
175 
6 
3 
153 
9? 
79 
4 
86 
753 
16 9 4 8 
β 2 5 1 
60 
14 
225 
6 
67 
a 
356 
18 
968 
53 
4 7 
261 
160 
179 
32 
B4 
2 8? 
? 575 
84 9 4 7 
27 9 8 1 
56 =66 
53 0 3 5 
21 4 8 8 
3 7 3 6 
I B I 
7C9 
195 
* * 3 * 9 
7 505 
2 1 9 1 1 
7 3 9 805 
. 6 8 5 8
3 663 
4 654 
1 6 8 4 
16 3 7 8 
32 7 7 8 
15 804 
32 
535 
2 5 0 7 
6 4 8 5 
2 0 3 2 
1 0 4 3 
2 516 
1 3 7 0 
1 0 6 7 
166 
5 3 9 
7 0 5 8 
26 0 6 9 
1 4 4 3 
837 
17 140 
3 8 5 9 
8 6 6 8 
2 9 6 9 
14 9 6 0 
1 663 
1 065 
1 7 0 7 
1 2 1 4 
368 
2 2 1 
5 0 9 482 
313 9 7 0 
195 512 
129 611 
80 3 1 7 
65 7 8 3 
1 7 5 8 
3 117 
l i a 
Bestimmung 
Destination 
, , «7-CST 
8 9 4 . 3 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALL FM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NURVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUKQUIE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
• A L G E R I F 
L IBYE 
SOUDAN 
. H . V O L T A 
.TCHAD 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.CONGO RD 
ANGOLA 
. A F A R S - I S 
TANZANIE 
MOZAHBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
MALAWI 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEHALA 
SALVADOR 
.GUADELOU 
COIOMB IE 
VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
MASC.OHAN 
ΡΑΚΙ STAN 
THAILANOE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
•CALEDON. 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
•A .AOM 
CLASSE 3 
8 9 9 . 4 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANtMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE ND 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
.HAOAGASC. 
•REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
HFXIOUE 
. M A R T I N I Q 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
EWG 
CEE 
France 
STUECK - NOMBRE 
157 4 1 6 
23 7 9 5 
11 721 
16 9 2 8 
22 150 
12 105 
1 0 6 7 
6 9 6 4 
6 868 
2 1 5 3 
7 1 2 0 
13 9 1 0 
16 7 1 7 
9 758 
8 0 4 8 
5 4 7 
1 535 
2 6 0 9 
2 111 
2 0 3 
106 
1 3 ° 
0 9 ? 
? 6 9 
? 7 9 8 
9 7 2 
181 
4 7 8 
393 
3 4 9 
737 
2 2 2 7 
1 6 1 
1 1 4 1 
152 
5 4 9 
5 7 9 
6 1 4 
1 0 1 5 
84 
7 2 6 6 
6 4 5 332 
48 4 9 5 
20 5 0 1 
4 6 8 
1 180 
1 4 8 232 
1 1 6 * 
28? 
683 
1 6 4 9 
2 4 3 9 
146 
5 895 
1 2 72 
2 2 5 1 
3 8 7 8 
7 6 7 3 
2 8 2 7 
4 8 3 
4 0 9 6 
7 6 6 
3 3 9 
2 746 
4 6 8 7 
4 7 5 
18 6 2 2 
3 0 1 8 
1 8 0 7 
1 1 3 6 2 7 4 
231 512 
9 0 4 762 
821 3 2 3 
75 4 8 2 
82 1 0 7 
4 9 5 6 
4 5 8 6 
1 3 3 0 
1 
2 
4 
1 
1 
5 
2 
1 
29 
9 
2 0 
10 
10 
3 
3 
STUECK - NOMI 
2 3 4 801 
135 4 5 2 
2 1 1 372 
4 5 1 5 2 4 
9 243 
32 7 7 6 
5 127 
13 0 5 8 
32 0 3 3 
39 9 7 6 
5 1 9 9 
3 6 1 0 
6 4 6 2 
7 7 8 1 
27 3 9 0 
80 7 9 1 
14 0 6 8 
2 1 0 2 8 
2 4 0 7 
8 4 2 0 
22 2 7 6 
2 888 
3 724 
712 
18 6 5 5 
1 451 
51 826 
6 9 6 0 
5 4 6 0 
140 124 
2 0 132 
6 6 6 9 
3 6 8 4 
3 9 1 6 
3 5 7 4 
5? 
a 
7? 
1 
? 
4 
1 
77 
18 
6 
10 
1 
1 
1 
37 
5 
5 
6 
. 0 5 4 
? 
0 1 7 
87 3 
1 
7? 
a 
2 ° 5 
• 405 
115 
• 156 
377 
• • 138 
• 20 3
1 
. 50 
. 241 
T 81 
391 
317 
734 
140 
40 
131 
35 
a 
8 0 
594 
94? 
a 
52 
186 
54 1 
a 
74 
6 
126 
. 147 
• . . 1 
21 
9 5 8 
212 
311 
a 
73 
a 
. . . . 10 
. a 
553 
7 0 
30 7 
311 
84 6 
465 
164 
97? 
2 5 0 
473 
780 
51 
. 390 
6 8 9 
470 
088 
161 
H\ 750 
81 
706 
40 7 
a 
73 
390 
439 
5 4 9 
74 
413 
997 
306 
?»3 
755 
a 
a 
024 
80 3 
960 
2 
447 
3 3 " 
969 
198 
363 
Quantités 
Belg.­Lux 
9 424 
2 8 ' 
4 641 3 531 
4 0 9 ' 
' 111T 20". 
471 
8 Í 
4 3 Í 
2 93< 
131 
16« 
H\ . 91 
Nederland 
IB • 16 27 
2 
■ 
'. 
a 
1 
. . 2
79 
2 ( 
ίΊ . • 2 3 7 
2 : ' 
3 : 
17' 
93 
î\ '. 2 9 4 . 
86 a 
6 . 
55 
64 a 
138 
163 9 2 9 2 
11 513 
14« 
. 
'. . 6 
1 . 196 
i 
1 3 8 
13 
13 
2 4 9 . 
16 i 
47 
2 6 3 
24 
10 
2 6 1 9 . 
9 0 . 
145 . 
24 2 77 
2 * 5 
1 758 2 2 9 
105 
213 5 3 8 
17 8 8 * 6 1 
195 6 5 * 26 
189 480 11 5 6 1 6 3 
5 0 6 7 15 
328 3 
2 0 9 8 
2 0 7 
11 2 1 3 
72 9 7 0 
* 3 3 * 6 
9 0 B*9 22 8 0 0 
* 2 1 7 * 0 
1 8 * 
1 3 * 
8 
* 7 
100 
. ■ 
90 
180 
1 à 
97 
. 
1 IC 
Tab. 2α 
complémentaires 
Deutschland 
(BR) 
1 0 * 309 
18 5 7 0 
8 9 * 6 
13 7 2 0 
6 0 7 9 
9 0 * * 2 2 6 
5 9 1 5 
1 9 5 * 
5 3 * * 
12 5 0 * 
15 7 9 8 
7 156 
2 0 7 2 
a 
9 3 5 
I 6 6 6 
2 0 6 5 
a 
74 
60 
8 0 9 
14? 
894 
1 
17 
72 
• . 1
9 60 
13 
505 
46 
1 4 1 
741 
. 106 
a 
6 939 29 843 21 568 I l 090 
296 1 1 71 16 19? 719 190 
7 3 0 1 6 4 9 
2 3 0 4 
3 
510 
6 
1 7 2 9 
2 6 4 5 
7 3 5 0 
2 8 0 3 
4 4 9 
1 3 4 4 
4 6 3 
1T7 2 702 
635 
9 12 074 2 2 34 381 
331 817 145 545 
186 272 
140 058 57 022 45 553 
932 6oa 661 
105 233 23 375 112 877 
a 
6 873 
5 3 6 
1 300 
4 7 9 8 
10 7 33 
39 0?7 
4 7 4 
?71 
5 5 1 6 
1 943 
a 
55 6 4 7 
3 1 
4 8 0 
1 994 
1 3 1 0 
11 7 4 0 1 6 0 5 
3 0 8 
66? 
711 
333 
. a 
610 76 989 16 466 
1 81Ó ?81 l 169 
Italia 
43 6B5 
2 753 
2 4 8 4 
10 254 . 1 9 2 6
67 2 6 4 1 
2 473 
121 
I 166 
820 
8 3 3 
2 ΟΙΟ 
2 6 6 6 
4 0 8 
4 3 6 
6 1 4 
7 
• . . 4 0 5 
91 
476 
348 
136 
325 
2 
• 2 
60 
4 7 * 
** 112 
172 
1 * 
1? 
a 
137 
* 5 1 372 
9 873 
9 * 1 1 
a 
i • * 1 
603 
lì a 
lil * 178 
1 0 5 * 
26 
9 8 6 
• li? 
213 
il I 280 222 2 237 ♦85 1 * 
561 521 
59 176 502 3*5 *β1 610 
11 869 20 322 220 *81 411 
116 5 80 36 717 
46 460 315 455 a 
3 0 032 
3 « β * 
8 205 
16 550 788 
* 3 9 0 
2 132 9 * 6 5 765 
a 
* 663 13 *ββ 20 *27 
a 
113 
2 3 0 
816 
50 
18 * * * 
10 
1 * 023 
1 100 
* 6 * 8 
107 683 
3 327 
1 6 7 6 
3 635 
2 022 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (·) Voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 2o 
Besonderer Mafistab export Quantités complémentaires 
Bestimmung 
Dest inat ion 
i ♦—CST 
CHYPRE 
U R A N 
ISRAFL 
KOWEIT 
JAPON 
HONG KONG 
.CALEOON. 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
■A.AOM 
CLASSE 3 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Hederland 
Deutschland 
(BR) Italia 
5 622 
I O 1*1 
5 6 6 7 
1 565 
5 9 * 6 
1 * 9 0 1 
* 0 7 9 
1729 071 
1 0 * 2 392 
685 6 7 9 VA m 
3*8 13* 
95 0 2 3 
1 0 1 9 6 0 
1 7 1 * 
1 294 
256 
97 
1 155 
138 
4 0 6 9 
2 3 7 0 3 2 
84 587 
152 445 
4 4 2 3 9 
7 518 
106 2 0 6 
63 2 8 1 
38 1 2 8 
1 5 0 0 9 0 
145 450 
* 6*0 
*35 
135 
360 
643 
70 
75 
675 
50 634 
48 7 6 5 
? 0 4 9 
3 7 ? 
5 5 7 
90 
71 
1 754 
8 7 5 
3 5 1 7 
1 5 2 8 
1 9 7 3 
6 3 3 1 
465 7 0 3 
2 4 8 3 5 8 
217 345 
99 9 1 6 
6 0 1 9 7 
115 815 
15 0 9 0 
56 125 
1 6 1 4 
471 
Oin 
063 
12 
143 
57? 
824 412 
515 212 
3 0 9 2 0 0 
169 4 3 9 
59 6 6 7 
119 421 
15 202 
5 793 
3 0 
9 5 1 . 0 5 S7UECK ­ NOMBRE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
Ι Ι Λ Ν Ι MAur 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
HONGRIE 
BULGARI ! 
ETHIOPIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
COSTA R I C 
COLOMBIE 
S O L I V I E 
ARGENTINE 
L I B A N 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
AUSTRALIE 
H U N O E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CIASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
9 604 
2 778 
1 109 
10 535 
6 092 
l 823 
287 
381 
1 240 1 352 
762 
10 073 
5 780 
97? 
1 781 
1 284 6 000 
14 500 
2 121 
2 798 
303 743 
3 991 
3 218 
730 
2 627 
1 317 1 021 
1 020 
271 
1 574 
366 
2 374 
710 
470 
1 112 
9 433 , 473 
421 429 
30 063 
391 361 
337 012 
21 031 
33 626 
641 
272 
20 523 
2 .695 
2 20* 
375 
'. 6 092 
1 576 
284 372 
1 108 
1 09* 
639 
6 803 
5 183 
660 
20 * , a 
­1 923 
2 033 
. 2*8 917 
3 807 
3 218 
730 
2 677 
1 317 
1 019 
768 
61 
360 
1 
2 374 
371 
469 
763 
9 286 
228 
313 101 
11 366 
301 735 
272 978 
16 341 
23 734 
42 
26 8 
23 
6 909 
524 
734 
10 535 
. 247 
3 9 
132 
758 
123 
3 270 
597 
312 
1 761 
1 280 
6 000 
14 500 
196 
765 
54 826 
184 
. 150 
2 
25? 
210 
1 214 
365 
348 
1 
349 
147 
245 
108 326 
19 702 
89 676 
64 034 
'. 690 
5 092 
599 
4 
70 500 
Bestimmung 
{Destination 
ï «­CST 
EWG 
CEE 
France Bele.­Lux. Hederland 
Deutschland 
(BR) Italia 
Γ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (·) Voir notes parprnduits en Annexe 

Tab. 3 
Ausfuhr nach Bestimmung, gegliedert nach Waren 
Exportations par destinations, ventilées par produits 
Esportazioni per destinazione, classificate secondo i prodotti 
Uitvoer naar bestemming, onderverdeeld volgens goederensoorten 
Exports by destination, broken down by commodities 

Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
export 
Wart» ­1000 S ­Valaurs 
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Tab. 3 
CST 
001 
00 
011 
012 
013 
Ol 
022 
023 
02* 
025 
02 
031 
032 
03 
0*1 
0*2 
0*3 
0** 
0*5 
0*6 
0*7 
0*8 
0* 
051 
052 
0 53 
05* 
055 
05 
061 
062 
06 
071 
072 
07* 
075 
07 
081 
OB 
091 
099 
09 
xii 
1Í2 
U 
121 
122 
12 
211 212 21 
221 
22 
231 
23 
2*1 
2*2 
2*3 
2** 
2* 
i?1 
261 
262 
263 
26* 
265 
266 
267 
26 
lii 
27* 
275 
ii" 281 
282 
283 
Ti 
üb 
291 
292 
29 
321 
32 
331 
VA 
3*1 
3* 
351 
35 
EWG 
CEE 
M O N 
France 
0 E 
359 *5* 119 25* 
359 *5* 119 25* 
750 983 120 2*5 
30 *** 2 2*6 
23* 077 23 088 
1015 50* 1*5 579 
408 379 160 117 
153 182 82 750 
351 484 106 221 
112 125 9 542 
1025 170 358 630 
160 755 23 138 
29 267 5 100 
190 022 28 238 
559 113 436 055 
45 561 2 288 
242 132 221 235 
233 277 167 831 
35 611 17 235 
91 210 41 916 
11 67* 1 1** 
211 008 52 265 
1*29 586 939 969 
583 26C 
5 90C 
139 836 
6*6 59i 
187 710 
1563 304 
1B2 bOt 
57 556 
239 96! 
61 8*1 
1*2 *56 
134 964 
14 493 
5 592 
359 346 
303 404 
303 40* 
5* 775 
107 *57 
162 232 
31 876 
6*5 771 
677 6*7 
30 77* 
132 087 
162 861 
131 50* 
33 902 
165 406 
54 552 
5* 552 
231 144 
231 34* 
9 398 
7* 199 
72 909 
1 237 
157 7*3 
81 465 
8 1 465 
11 095 
262 320 
32 352 
6 343 
60 787 
450 245 
49 237 
872 379 
4 128 
137 6*0 
33 955 
75 7*5 
15* 577 
406 0*5 
58 8B2 
226 31* 
6* 781 
231 367 
12 14* 
23* 
593 722 
90 126 
399 2*8 
*89 37* 
689 1*1 
689 1*1 
20 770 
2012 *77 
2033 2*7 
166 897 
166 897 
25 931 
25 931 
120 736 
685 
28 05* 
76 537 
46 504 
272 516 
104 723 ili i?! 
6 624 
444 
9 262 
102 
1 178 
17 610 
94 246 
94 2*6 
7 702 
21 5*6 
29 2*8 
13 726 
*09 151 
*22 877 
1 68* 
U 673 
13 357 
46 0 36 
12 494 
58 530 
35 883 
35 883 
74 501 
74 501 
5 402 
36 258 
32 6 86 
866 
75 212 
27 579 
27 579 
1 16* 
136 913 
3 Ol* 
120 
16 277 
6* 651 
5 022 
227 161 
1 399 
23 959 
29 399 
2 73* 
30 399 
87 890 
52 108 
90 885 
5 211 
72 722 
460 
234 
221 620 18 908 
37 050 
55 958 
41 950 
*1 950 
265 322 
265 322 
17 *81 
17 *81 
21 896 
21 896 
Belg.­Lux. 
77 *22 
77 *22 
106 506 
6 757 
35 762 
1*9 025 
36 2*2 
15 29* 
6 966 
42 830 
101 332 
14 1*9 
605 
1* 75* 
21 066 
* 682 
3 638 
31 630 
1 966 
* *21 
1 875 
*7 *71 
116 7*9 
2* 5*3 
*2* 
7 680 
6 3 **9 
27 065 
123 161 
33 569 
10 429 
43 998 
3 372 
1 708 
27 999 
1 455 
116 
3* 650 
3* 203 
3* 203 
11 252 
16 421 
27 673 
3 301 
20 917 
2* 218 
1 880 
30 2*6 
32 126 
1* 682 
1 529 
16 211 
5 078 
5 078 
7 101 
7 101 
*27 
10 828 
7 927 
3 
19 185 
20 231 
20 231 
23 
80 068 
2 975 
3 293 
33 9** 
*7 033 
8 877 
176 213 
1 076 
31 369 *** 
61 119 
1* 165 
108 173 
3 26* 
29 157 
8 611 
** 327 
1 063 
86 472 
13 979 
28 291 
42 270 
27 289 
27 289 
5*8 
300 7*8 
301 296 
3 705 
3 705 
• 
Hederland 
M E L 
Deutschland 
(BR) 
T 
6* 339 95 001 
6* 339 95 001 
*37 653 82 819 
10 070 2 131 
1*5 912 10 371 
593 635 95 321 
161 633 *9 793 
35 571 19 527 
1*3 30* 5* 771 
56 856 2 08* 
397 36* 126 175 
78 71* 37 628 
10 050 12 505 
88 76* 50 133 
52 11* 43 598 
5 416 * 308 
U 296 5 963 
28 560 * 367 
13 867 1 7*9 
5 310 25 466 
1 501 6 211 
49 635 36 364 
167 699 128 026 
30 151 
281 
31 74 
355 42f 
41 14; 
458 75C 
18 281 
21 194 
39 47! 
28 057 
123 06E 
56 767 
12 19' 
1 85' 
221 940 
96 731 
96 737 
24 712 
39 136 
63 846 
4 136 
48 997 
53 133 
10 997 
53 482 
64 479 
33 421 
5 785 
39 206 
8 402 
8 402 
73 375 
73 375 
1 980 
4 532 
2 580 
31 
9 123 
13 497 
13 497 
2 
13 383 
5 56* 
2 592 
8 95* 
5* 335 
12 277 
97 107 
709 
12 965 
52 
* 528 
41 006 
59 260 
865 
29 269 
35 609 
54 140 
9 712 
129 595 
26 248 
242 441 
268 689 
79 335 
79 335 
18 158 
599 787 
617 945 
125 295 
125 295 
4 035 
4 035 
7 960 
943 
IB 671 
23 837 
8 501 
59 912 
21 747 
7 599 
2 9 3*6 
22 787 
10 099 
21 *09 
717 
2 159 
57 171 
65 588 
65 588 
7 056 
18 158 
25 21* 
3 * 8 * 
59 890 
63 37* 
* 285 
36 106 
*0 391 
25 529 
14 O U 
39 540 
* 635 
* 635 
57 156 
57 156 
1 521 
21 810 
26 8** 
65 
50 2*0 
19 7*9 
19 7*9 
1 282 
26 3*8 
19 59* 
273 
809 
198 442 
20 795 
267 5*3 
Βββ 
36 599 
2 *3* 
* 618 
51 2*1 
95 780 
*77 
71 175 
9 215 
53 *99 
250 
13* 616 
26 127 
3* 925 
61 052 
531 603 
531 603 
2 060 
26* 0*0 
266 100 
12 29* 
12 29* 
: 
Italia 
3 *38 
3 *38 
3 760 
9 2*0 
18 9** 
31 9** 
59* 
40 
40 222 
813 
41 66<» 
7 126 
1 007 
8 133 
6 280 
28 667 
689 
79* 
1* 097 
9*3 
25 273 
77 1*3 
399 870 
3 560 
53 690 
127 3*7 
6* 498 
648 965 
4 089 
6 532 
10 621 
1 001 
7 137 
19 527 
25 
2 85 
27 975 
12 630 
12 630 
4 053 
12 196 
16 2*9 
7 229 
106 816 
11* 0*5 
U 928 
580 
12 508 
U 836 
83 
11 919 
55* 
55* 
19 211 
19 211 
68 
711 
2 872 
272 
3 983 *09 
*09 
8 62* 
5 60S 
1 205 
65 
803 
85 78* 
2 266 
10* 355 
56 
32 7*8 
1 626 
2 7*6 
17 766 
5* 9*2 
2 168 
5 828 
6 135 
6 679 
659 
21 469 
4 86* 
56 541 
61 405 
8 96* 
8 96* 
* 
582 580 
582 58* 
8 122 
8 122 
• 
CST 
*u 
*1 
421 
422 
42 
*31 
43 
512 
513 
514 
515 
51 
521 
52 
531 
532 
533 
53 
5*1 
5* 
551 
553 
55* 
55 
561 
56 
571 
57 
5 81 
58 
599 
59 
611 
612 
613 
61 
621 
629 
62 
631 
632 
633 
63 
6*1 
6*2 
6* 
651 
652 
653 
65* 
655 
656 
657 
65 
661 
662 
663 
66* 
665 
666 
667 
66 
671 
672 
673 
67* 
675 
676 
677 
678 
679 
67 
681 
682 
683 
68* 
685 
686 
687 
68B 
689 
68 
691 
692 
693 
69* 
695 
696 
697 
698 
69 
711 
712 
71* 
715 
717 
718 
719 
71 
EWG 
CEE France 
M O N D E 
36 832 
36 832 
9* 30* 
65 525 
159 829 
8* 42? 
84 422 
1734 642 
427 289 
333 380 
25 662 
2520 973 
36 064 
36 064 
316 563 
30 825 
334 922 
682 310 
939 371 
939 371 
1*1 7*2 
165 508 
22* 598 
531 8*8 
517 572 
517 572 
51 398 
51 398 
1801 586 
1801 586 
962 955 
962 955 
296 990 
52 062 
84 088 
433 1*0 
12* 20* 
56* *87 
688 691 
218 773 
103 059 
7 089 
328 921 
662 *58 
291 023 
953 *8l 
1507 201 
383 *9* 
15*6 65* 
102 *9B 
*28 296 
172 717 
330 99* 
**71 6 56 
218 555 
269 553 
261 316 
382 883 
275 035 
128 898 
506 *56 
20*2 696 
180 8*1 
538 919 
138* 58* 
2005 682 328 121 
56 156 
200 703 
913 339 
35 526 
56*3 871 
2*0 *19 
993 088 
7* 282 
581 889 
50 934 
83 901 
48 030 
199 
117 832 
2190 57* 
3*0 217 
157 1*1 
195 717 
170 *21 
37* 008 
116 75* 
21* 861 
690 719 
2259 838 
1137 156 
69* 5 52 
1090 308 
1072 5*5 
1233 642 
1500 255 
4807 116 
11535 574 
6 959 
6 959 
1* 183 
7 8*9 
22 032 
* 153 
* 153 
351 267 
95 565 
86 22 3 
1* 921 
5*7 976 
2 377 
2 377 
29 191 
6 7*8 
46 156 
82 095 
225 792 
225 792 
7* 715 
105 191 
35 038 
21* 9** 
68 612 
68 612 
10 695 
10 695 
2*1 77* 
2*1 77* 
195 766 
195 766 
108 611 
* 901 
11 875 
125 387 
25 11* 
20* 086 
229 200 
37 752 
15 518 
1 O U 
5* 281 
110 405 
67 336 
177 741 
297 876 
91 981 
231 992 
57 771 
79 338 
41 *55 
22 9*3 
823 356 
3* 027 
*5 885 
*3 673 
6* 711 
81 300 
12 733 
27 539 
309 868 
69 6*1 
8* 612 
275 *39 
*11 761 
50 18* 
20 566 25 87* 
177 *77 
* 5** 
Belg.­Lux. 
6 96* 
6 96* 
8 569 
6 6*4 
15 213 
4 693 
4 693 
161 275 
54 6 80 
42 680 
93 
258 728 
4 552 
4 552 
6 371 
737 
25 8 52 
32 960 
65 438 
65 438 
989 
10 327 
30 907 
42 223 
157 465 
157 465 
5 876 
5 876 
183 636 
183 636 
58 214 
58 214 
30 540 
5 020 
16 557 
52 117 
8 396 
53 604 
62 000 
39 901 
ID 452 
78 
50 431 
137 50* 
35 979 
173 *83 
252 357 
52 12* 
2 5* 986 
7 051 
68 506 
43 440 
171 469 
849 933 
50 716 
15 353 
28 758 
152 095 
36 922 
4 220 
402 937 
691 001 
20 768 
163 534 
565 791 
599 893 
119 *35 
11 799 
91 2*2 
*7 100 
6 719 
1120 098 1626 281 
23 023 
79 019 
2* 8*1 
175 191 
6 368 
7 019 
2 131 
107 
l* 756 
332 *55 
56 733 
37 931 
26 309 
23 16 5 
57 682 
10 609 
37 259 
93 **6 
3*3 13* 
247 297 
124 054 
249 595 
127 232 
169 890 
248 640 
727 727 
189* *35 
83 327 
525 104 
2 765 
108 752 
19 613 
52 846 
13 551 . 67 278 
873 236 
33 679 
18 667 
76 677 
19 837 
24 161 
2 604 
15 870 
56 901 
250 396 
63 969 
94 810 
21 94* 
*2 *59 
60 66* 
98 297 
266 962 
6*9 105 
Hederland 
W E L 
5 135 
5 135 
29 079 
35 463 
6* 5*2 
36 610 
36 610 
262 11* 
60 779 
36 0** 
835 
359 772 
11 50* 
11 50* 
8 396 
1 13* 
72 193 
Bl 725 
115 9*2 
115 9*2 
30 60S 
7 99* 
39 352 
77 95* 
85 650 
85 650 
883 
883 
3** 436 
344 436 
171 796 
171 796 
28 869 
5 *9* 
2 186 
36 5*9 
13 072 
*8 355 
61 *27 
9 5*8 
16 603 
2 531 
28 682 
1*2 158 
56 **7 
198 605 
250 773 
86 507 
188 19* 
* 133 
57 182 
21 380 
51 92* 
660 093 
2 831 
2* 353 
18 000 
29 57* 
9 399 
5 420 
33 317 
122 894 
1 227 
80 107 
49 B08 
181 173 
15 580 
2 309 
7 025 
67 156 
2 153 
406 538 
7 570 
38 008 
9 983 
75 771 
6 290 
9 091 
25 918 
50 
11 907 
184 5B8 
50 621 
16 335 
8 781 
17 201 
24 330 
15 393 
16 307 
52 4*1 
201 *09 
90 *30 
39 03* 
105 013 
22 5*6 
35 120 
78 585 
30* 792 
675 520 
Deutschland 
(BR) 
Γ 
16 33* 
16 33* 
29 256 
12 460 
41 716 
36 870 
36 870 
766 944 
164 372 
140 330 
6 108 
1077 754 
16 βββ 
16 888 
265 580 
20 263 
173 475 
459 318 
414 798 
414 798 
15 113 
35 460 
109 3*7 
159 920 
1*9 523 
1*9 523 
22 987 
22 987 
820 663 
820 663 
468 029 
468 029 
72 673 
19 722 
35 567 
127 962 
61 009 
161 692 
222 701 
71 256 
32 600 
1 1*6 
105 002 
192 625 
105 *35 
298 060 
*18 352 
100 170 
**2 5*9 
22 *6* 
176 2O0 
29 410 
72 252 
1261 397 
40 691 
109 054 
131 770 
102 050 
94 203 
80 800 
42 353 
600 921 
81 739 
19* *95 
414 208 
691 298 
131 724 
19 121 
69 558 
483 770 
16 088 
2102 001 
111 918 
305 9*1 
3* 582 
170 37* 
18 3** 
1* 5*9 
5 718 
38 
19 198 
680 662 
113 61* 
53 **3 
67 179 
80 176 
225 731 
71 668 
67 182 
355 860 
Italia 
1 **0 
1 **0 
Η ül 
16 326 
2 096 
2 096 
193 0*2 
51 893 
28 103 
3 705 
276 7*3 
7*3 
7*3 
7 023 
1 9*3 
17 2*6 
26 212 
117 *01 
117 *01 
20 317 
6 536 
9 95* 
36 807 
56 322 
56 322 
10 957 
10 957 
211 077 
211 077 
69 150 
69 150 
56 297 
16 925 
17 903 
91 125 
16 613 
96 750 
113 363 
60 316 
27 886 
2 323 
90 525 
79 766 
25 826 
105 592 
2B7 B*3 
52 712 
*2 8 933 
11 079 
*7 072 
37 032 
12 406 
877 077 
90 290 
7* 908 
39 115 
3* 453 
53 211 
25 725 
310 
318 012 
7 466 
16 171 
79 338 
121 557 
11 198 
2 361 
7 00* 
137 836 
6 022 
388 953 
1* 581 
45 016 
2 111 
51 801 
319 
396 
712 * * 693 
119 633 
85 570 
30 765 
16 771 
30 0*2 
42 10* 
16 *80 
78 243 
130 071 
103* 853 *30 0*6 
590 952 
293 *67 
466 991 
683 452 
44 508 
43 187 
!*6 765 
196 856 
740 242 227 726 
873 792 '00 9*1 
2653 291 854 344 
6302 187 201* 327 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n — Ole dem CST­Schl 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entneh 
üssel Voir notes par produits en Annexe — la désignation dus produits correspondant au codo CST 
figure fur le depliant en Aman. 
736 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
export 
Werte ­ 1 0 0 0 $ ­Valeurs Tab. 3 
CST 
722 
723 
7 2 * 
725 
726 
729 
72 
731 
732 
733 
73* 
735 
73 
812 
81 
821 
82 
831 
B3 
8*1 
8*2 
8* 
851 
85 
861 
862 
863 
86* 
86 
891 
892 
893 
89* 
895 
896 
897 
899 
89 
911 
91 
931 
93 
9*1 
9* 
951 
95 
961 
96 
TOTA 
001 
00 
O U 
012 
013 
Ol 
022 
023 
02* 
025 
02 
031 
032 
03 
0*1 
0*2 
0*3 
0** 
0*5 
0*6 
0*7 
0*8 
0* 
051 
052 
053 
05* 
055 
05 
061 
062 
06 
072 
073 
0 7 * 
075 
07 
081 
08 
091 
099 
EWG 
en 
M O N 
1253 
271 
1118 
678 
1*8 
1817 
5287 
191 
7*31 
248 
621 
829 
9323 
315 
315 
577 
577 
128 
128 
1916 
32 
1949 
802 
ao2 
1021 
356 
25 
216 
1621 
465 
620 
375 
327 
118 
107 
277 
256 
2569 
63 
63 
362 
36? 
6 
6 
76 
76 
1 
1 
L 75690 
France 
D E 
725 256 
283 66 
299 129 
413 56 
595 14 
361 310 
676 833 
920 63 
6*5 1352 
*87 *2 
553 251 
558 161 
163 1872 
683 38 
683 38 
54 
54 
52 
52 
599 20 
599 20 
625 345 
5* 12 
166 358 
172 107 
172 107 
399 163 
28 58 
295 7 
895 *7 
B70 277 
208 ** 
65 154 
* 8 * 60 
698 51 
426 20 
222 53 
7*9 30 
982 50 
*20 *65 
989 51 
989 51 
234 
234 
083 
083 
544 
544 
45 
451 
62214880 
522 
258 
095 
278 
017 
880 
050 
722 
856 
395 
987 
389 
349 
749 
749 
030 
0 30 
a40 
840 
117 
898 
015 
174 
174 
847 
451 
aos 453 
556 
7 70 
779 
227 
885 
564 
116 
240 
038 
619 
905 
905 
51 
51 
876 
876 
Bdg.­
97 
27 
128 
13 
6 
79 
353 
16 
936 
20 
50 
21 
1044 
34 
34 
120 
120 
6 
6 
238 
2 
241 
18 
1Θ 
23 
119 
1 
1 
146 
52 
6b 
43 
31 
3 
5 
6 
18 
228 
4 
4 
1 
1 
37610065 
PAYS DE LA CE8 
375 
375 
70? 
16 
79 
799 
704 
110 
753 
101 
669 
118 
15 
134 
37? 
70 
163 
176 
31 
10 
7 
173 
Θ70 
39? 
1 
9? 
446 
116 
10 50 
116 
37 
154 
43 
54 
105 
3 
? 
708 
713 
713 
17 
60 
093 103 
093 103 
948 104 
876 
57« 
39f 
7 
112 
248 105 
28C 
02' 
46. 
oi; 
70 
73 
7 
2 57 
739 10 
88F 1 
627 11 
2β: 278 
858 
02 î 170 
479 116 
121 
201 
13 
7 
984 
904 
85' 
19' 
93S 
25 
613 
83 
683 13 
562 46 
855 35 
234 179 
68' 
47< 
16* 
54' 
021 
46' 
31E 
06Í 
41« 
59. 
592 
32C 
211 
76 
6 
82 
2 
5 
β 
73 
73 
* 10 
249 
249 
700 
267 
240 
207 
735 
579 
295 
616 
425 
647 
319 
966 
616 
137 
301 
608 
975 
436 
650 
927 
650 
436 
262 
403 
492 
Θ85 
49B 
109 
775 
8 84 
582 
14 
647 
34 
598 
875 
769 
789 
475 
052 
76 
76 
103 
6 
32 
142 
26 
10 
4 
41 
64 
10 
10 
17 
4 
3 
31 
1 
1 
30 
69 
?? 
6 
5? 
77 
105 
7? 
6 
31 
3 
1 74 
30 
76 
76 
3 
9 
Lux. 
74 9 
716 
10? 
979 
369 
108 
073 
554 
052 
356 
752 
250 
964 
771 
771 
150 
150 
430 
430 
714 
585 
299 
817 
817 
287 
337 
759 
947 
330 
C39 
536 
751 
411 
987 
170 
236 
979 
109 
266 
266 
039 
039 
117 
117 
a 
• 
51 
51 
024 
606 
806 
612 
586 
22Θ 
428 
431 
247 
765 
031 
474 
102 
469 
571 
091 
230 
275 
001 
945 
423 
529 
179 
673 
461 
380 
793 
843 
590 
067 
395 
844 
239 
162 
684 
50 7 
84 5 
38 
236 
998 
99 8 
677 
675 
Hederland 
W E L 
97 
32 
209 
67 
39 
413 
a59 
3 
156 
21 
118 
185 
486 
28 
28 
47 
47 
6 
6 
161 
1 163 
25 
25 
112 
24 
2 
140 
114 
83 
36 
25 
6 a 2 
17 
295 
11 
11 
26 
26 
3 
3 
lì 
9965 
Deutschland 
(BR) 
τ 
934 653 
194 108 
662 507 
637 223 
003 81 
526 829 
956 2404 
847 83 
897 4001 
604 125 
597 84 
946 372 
891 4668 
102 153 
102 153 
493 250 
493 250 
286 40 
286 40 
844 3 69 
854 13 
698 382 
737 79 
737 79 
711 623 
904 124 
23B 5 
416 136 
269 889 
733 221 
66 * 208 
786 155 
069 120 
2*5 67 
600 35 
691 98 
899 118 
6B7 1026 
Β1Θ 
ai 
*B3 351 
*83 351 
058 1 
058 1 
161 7 
161 7 
104 
104 
09429051 
EHG­LAENOER 
57 
57 
416 
1 
31 
450 
32 
12 
111 
51 
208 
67 
Β 
75 
23 
2 
9 
27 
13 
35 
112 
27 
2* 
252 
3* 
3*0 
4 
13 
18 
23 
47 
48 
2 
121 
7* 
74 
3 
23 
609 85 
609 85 
6*2 75 
907 1 
85c 3 
405 80 
529 37 
987 16 
90. *7 
0 1 * 1 
*32 102 
239 26 
727 * 
966 31 
718 2 
02: 
17 
37. 
1 
532 1 
J2' 2 86 
*66 17 
291 2 * 
877 * 
18* 
966 13 
57: 5 
420 4 
018 28 
611 
63 
24; 
41 
13 * 17 
1* 
2T7 3 
3*8 13 
355 
511 
909 31 
6*9 33 
6*9 33 
292 5 
5*2 8 
538 
075 
934 
3 54 
595 
516 
012 
766 
670 
779 
918 
251 
384 
756 
756 
071 
071 
554 
554 
157 
0?B 
185 
584 
5 64 
079 
673 
106 
598 
556 
746 
777 
807 
79? 
565 
57? 
171 
504 
434 
a 
­
712 
71? 
777 
77? 
0 37 
037 
470 
470 
Italia 
147 982 
37 040 
143 506 
317 165 
7 611 
184 331 
837 635 
24 031 
984 170 
38 353 
115 299 
88 722 
1250 575 
60 305 
60 305 
107 797 
107 797 
54 489 
5* 489 
801 793 
2 176 
803 969 
570 860 
570 860 
98 525 
30 766 
10 387 
28 481 
16B 159 
52 420 
106 895 
78 913 
98 5*1 
20 065 
* 7 6 * 
1*0 * U 
51 562 
553 571 
, • . * 
135 
135 
2 3*6 
2 3*6 
. • 
93311728 195 
199 
199 
2 89 
665 
946 
900 
159 
432 
4B5 
445 
521 
392 
900 
292 
647 
575 
276 
969 
264 
413 
6 
532 
904 
103 
116 
950 
893 
268 
330 
146 
553 
699 
045 
568 
336 
82 
838 
869 
388 
388 
534 
993 
2 230 
2 230 
2 705 
6 **9 
* 3 0 * 
13 *58 
39 * 
35 
15 578 
156 
16 163 
* 359 
*73 
* 832 
11 
12 β95 
506 
405 
1 207 H3 14 800 
30 337 
254 318 
977 
33 571 
88 763 
19 692 
397 321 
424 
3 676 
4 100 
345 
1 *78 
13 629 
2 
76 
15 530 
* 769 
* 769 
3*2 
7 9*9 
CST 
09 
ni 
112 
11 
121 
122 
12 
211 
212 
21 
221 
22 
231 
23 
2*1 
2*2 
2*3 
2** 
2 * 
251 
25 
261 
262 
263 
2 6 * 
265 
266 
267 
26 
271 
273 
2 7* 
275 
276 
27 
281 
2B2 
283 
2 8 * 
285 
286 
28 
291 
292 
29 
321 
32 
331 
332 
33 
3*1 
3* 
351 
35 
*11 
*1 
*21 
422 
42 
431 
43 
512 
513 
51* 
515 
51 
521 
52 
531 
532 
533 
53 
5*1 
5* 
551 
553 
55* 
55 
561 
56 
571 
57 
581 
58 
599 
59 
611 
612 
613 
61 
621 
EWG 
CEE France 
PAYS οε LA 
77 
16 
223 
2 39 
70 
90 
111 
81 
17 
99 
43 
43 
110 
110 
8 
53 
44 
106 
61 
61 
? 
190 
H 
33 
743 
77 
573 
? 
104 
9 
73 
96 
736 
56 
719 
38 
197 
10 
573 
36 
736 
773 
586 
586 
13 
759 
773 
134 
134 
7 
7 
79 
79 
55 
46 
101 
46 
46 
696 
1ΒΘ 
Hi 
1023 
18 
18 
82 
9 
167 
256 
270 
270 
44 
76 
124 
244 
168 
166 
13 
13 
83B 
B3B 
406 
406 
164 
25 
38 
229 
60 
531 
141 
721 
862 
844 
247 
091 
767 
415 
182 
689 
689 
467 
467 
204 
501 
000 
381 
066 
796 
796 
906 
686 
352 
714 
246 
675 
060 
639 
962 
032 
β69 
951 
0 70 
884 
5 60 
955 
312 
962 
347 
234 
410 
435 
782 
217 
2 34 
234 
841 
836 
677 
368 
368 
793 
793 
356 
356 
578 
343 
921 
767 
767 
202 
936 
937 
7 43 
81B 
987 
9Θ7 
014 
512 
09? 
618 
879 
Θ79 
0?7 
6B0 
037 
744 
947 
947 
196 
196 
866 
666 
64 5 
645 
777 
739 
914 
380 
567 
14 
4 
133 
137 
3 
3 
31 
5 
36 
3? 
3? 
38 
38 
4 
77 
la 
50 
15 
15 
105 
1 
1? 
43 
? 
165 
1 
18 
9 
1 
73 
53 
51 
89 
? 
64 
209 
10 
17 
78 
35 
35 
171 
171 
? 
7 
3 
3 
5 
5 
7 
4 
11 
? 
? 
170 
38 
36 
4 
749 
10 
? 
73 
36 
49 
49 
18 
36 
16 
71 
7? 
7? 
1 
1 
170 
170 
9? 
9? 
61 
1 
6 
70 
11 
:EE 
577 
375 
03? 
357 
595 
159 
754 
66? 
0?7 
ΒΘ9 
3 56 
356 
854 
654 
971 
364 
414 
180 
879 
Θ76 
876 
708 
651 
517 
77 
576 
716 
191 
886 
076 
591 
335 
653 
194 
799 
967 
67? 
771 
750 
775 
734 
619 
30 1 
80 7 
loa 
16? 
16? 
954 
954 
069 
069 
75 8 
75 8 
799 
799 
150 
079 
??9 
609 
609 
848 
319 
173 
578 
918 
991 
991 
631 
37? 
80 a 
761 
87 3 
873 
851 
050 
433 
334 
880 
680 
903 
903 
919 
919 
04 9 
049 
860 
807 
689 
351 
??3 
Belg.­Lux. 
13 352 
2 696 
20 411 
23 107 
1 880 
29 301 
31 181 
13 651 
638 
14 289 
4 899 
4 899 
4 457 
* *57 
*17 
8 853 
7 39* 
2 
16 666 
19 616 
19 616 
11 
60 438 
1 497 
2 951 
12 238 
38 282 
4 990 
120 407 
577 
27 »78 
120 
16 0 8* 
11 905 
56 16* 
3 22* 
29 056 
6 7*8 
37 952 
*60 
77 **Ó 
* 6*6 
19 999 
2* 6*5 
22 923 
22 923 
5*7 
113 696 
11* 2*3 
5 73 
573 
; 
6 70* 
6 70* 
7 757 
6 055 
13 812 
* 506 
* 506 
97 172 
*2 138 
27 076 
19 
166 405 
3 145 
3 145 
4 605 
5 81 
18 570 
23 756 
36 961 
36 961 
613 
9 770 
26 058 
36 441 
95 093 
95 093 
2 897 
2 897 
127 141 
127 141 
36 521 
36 521 
25 369 
4 215 
12 887 
42 471 
6 850 
Hederland Deutschland (BR) 
EHG­LAENDER 
26 
3 
16 
19 
8 
29 
37 
16 
1 
18 
4 
4 
37 
37 
1 
4 
2 
8 
11 
11 
9 
4 
2 
7 
36 
5 
67 
12 
2 
25 
42 
28 
21 
51 
9 
112 
U 
146 
158 
75 
75 
13 
2 50 
263 
120 
120 
4 
4 
3 
3 
21 
27 
48 
22 
7? 
176 
41 
18 
187 
5 
5 
3 
4? 
46 
56 
56 
1? 
6 
33 
57 
71 
71 
174 
174 
9? 
9? 
70 
4 
1 
76 
9 
834 
167 
577 
694 
131 
775 
856 
466 
Θ92 
358 
623 
623 
94 3 
943 
979 
761 
161 
31 
38? 
850 
850 
1 
966 
567 
49? 
619 
05? 
?36 
9?a 
67 0 
697 
51 
873 
914 
158 
ao6 
039 
B9? 
995 
354 
086 
993 
913 
906 
368 
368 
294 
662 
956 
069 
069 
035 
035 
942 
942 
431 
181 
612 
394 
394 
502 
959 
562 
457 
460 
Θ22 
Θ22 
7ai 
210 
609 
600 
083 
083 
412 
585 
927 
924 
255 
2 55 
537 
537 
542 
542 
109 
109 
261 
701 
473 
435 
343 
14 
2 
14 
17 
27 
28 
17 
9 
26 
1 
1 
20 
20 
12 
15 
29 
14 14 
12 
12 
94 
14 
133 
29 
2 
29 
6? 
67 
6 
36 
113 
7 
13 
70 
451 
451 
7? 
7? 
9 
9 
17 
1? 
16 
6 
7? 
16 
16 
737 
53 
33 
4 
3?a 
8 
8 
61 
6 
79 
146 
98 
98 
A 
45 
70 
77 
77 
3 
3 
37? 
37? 
163 
163 
74 
7 
10 
4? 
?6 
577 
075 
956 
031 
394 
619 
013 
01? 
823 
835 
488 
488 
880 
680 
970 
776 
743 
74 
413 
371 
371 
11 
35? 
766 
16? 
374 
710 
183 
578 
663 
860 
749 
579 
474 
825 
178 
466 
613 
819 
275 
00*1 
203 
207 
410 
724 
77 4 
5?! 
571 
6β6 
688 
. 
798 
798 
640 
079 
719 
05? 
05? 
765 
610 
560 
086 
971 
940 
94 0 
534 
170 
079 
733 
770 
7?0 
564 
814 
330 
708 
573 
5?3 
366 
366 
??7 
777 
773 
773 
541 
673 
016 
180 
136 
Italia 
8 
3 
3a 
4? 
9 
10 
? 
2 
8 
8 
? 
? 
?9 
35 
15 
5 
71 
5 
4 
11 
? 
H 
I 
1 
?01 
701 
1 
1 
? 
? 
5 
1 
1 
63 
13 
η 
? 
91 
1 
3 
4 
79 
79 
a 
? 
? 
13 
? 
? 
4 
4 
94 
94 
7? 
7? 
3? 
7 
7 
47 
7 
291 
878 
795 
673 
84* 
**3 
287 
776 
35 
811 
323 
323 
333 
333 
17 
2 97 
288 
1** 
7*6 
183 
183 
175 
279 
510 
489 
915 
*90 
890 
26 
406 
li* 
612 
583 
9*1 
405 
772 
28B 
766 
33 
2 6 * 
2 92 
856 
1*8 
îîi 
003 
003 
969 
969 
• 
613 
613 
600 
9*9 
5*9 
206 
206 
915 
010 
566 
603 
0 9 * 
S3 
46 3 
V 
026 
768 292 
292 
587 
461 
289 
337 
196 
196 
*93 
*93 
037 
037 
7*3 
7*3 
696 
398 
8*9 
9*3 
010 
h« Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
­sprechenden Warenbezeichnungen ι ι tlnd dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
export 
W e r t e ­ 1000 J ­ V a l e u r s 
737 
Tab. 3 
στ 
629 
62 
631 
6)7 
633 
63 
641 
64? 
64 
651 
65? 
653 
654 
655 
656 
657 
65 
661 
66? 
663 
664 
665 
666 
667 
66 
671 
67? 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
67 
681 
6Θ? 
663 
684 
665 
666 
687 
688 lì" 
69J h 
694 
695 
696 
697 
698 
69 
Vi 
it 
1 7 
718 
1W5
22 
23 
724 
Ì 
. 
ill 
w 
731 
732 
733 
734 w 
B12 
ai 
821 
62 
631 
83 
641 
64? 
64 
651 
65 
661 
86? 
663 
864 
66 
8 9 1 
IÛ 
6 9 4 
695 
896 
«AA 
89 
9 1 1 
9 1 
EWG 
CEE 
Franca 
P A Y S OE L A c ε ε 
Belg.­Lux. •Hedenen« 
Deutschland 
(BR) 
EUG­LAENDER 
Italia 
269 * 8 * 87 982 *0 790 
330 0*6 99 205 *7 6*0 
131 233 
58 623 
* 370 
2* 4 54 
8 186 
55°0 19* 226 33 1 
*58 001 71 157 
171 *65 2* *35 
629 466 95 592 
29 410 
8 783 
47 
38 2*0 
120 875 
29 357 
150 232 
83* 633 
191 7*6 
873 15* 
56 659 
229 103 
96 395 
23* 609 
2516 299 
1*5 103 
167 157 
1*2 090 
172 *92 
131 169 
68 676 
80 *59 
907 1*6 
117 915 
375 *18 
785 268 
982 **8 
192 190 
21 434 
79 405 
301 0*1 
18 337 
2873 *56 
111 982 
6*1 799 
37 38* 
375 613 
33 0*7 
55 652 
3* 0*0 
157 
1337 706 
1*3 922 
7* 3*5 
66 650 
Β 2 109 
1*3 *50 
46 625 
111 301 
315 431 
1003 833 
404 778 
329 2*0 ss! m 
320 592 
*85 793 
1753 582 
406 7 332 
92 598 
361 976 
361 007 
3* 406 
670 494 
2032 661 
37 840 
3248 015 
126 523 
209 079 
97 158 
3718 615 
191 333 
191 333 
406 061 
406 061 
55 41* 
55 *1* 
1282 11* 
15 *89 
1297 603 
350 561 
350 561 
123 910 
2 55" 
15* *29 
*5 536 
118 *25 
3* 302 
*1 126 
18 792 
10 803 
423 413 
18 86* 
19 830 
20 97* 
28 377 
29 120 
5 802 
5 017 
128 *8* 
51 132 
66 686 
121 3*2 
188 901 
26 898 
7 116 
8 290 
*2 5*2 
2 797 
515 70* 
12 587 
*9 *** 
1* 919 
■ 7
J 8
* 12* 
1 229 
105 
zA »ìi 
16 505 
9 463 
8 529 
9 836 
17 930 
2 233 
14 765 
38 038 
117 299 
76 388 
60 112 HÌ VA 
41 164 
83 569 
219 6*3 
640 15* 
88 503 
18 527 
30 062 
3* 5*3 
* 67* 
1*2 131 
318 440 
10 368 
688 936 
15 415 
82 978 
35 419 
833 116 
17 823 
17 823 
621 
621 
708 
36 1 19 
5 
48 
15 
139 
65? 
38 
75 
571 
447 
674 
644 
919 
149 
31? 
781 
934 
741 
060 
72 863 
21 378 
3 278 
63 236 
237 990 
lil 
363 44285 
4 
40 
31 
* 1118 
?7a »Al 3 36 271 »li 
061 IIb 
11* 
**1 
46 51* 
*33 561 
5*6 
63 660 
15 195 
36 108 
11 468 
31 
it. 
lì 
6 821 
6 821 
185 177 
6 899 
192 076 
46 709 
*6 709 
628 β 
2 7 2*6 
l ì l350Î 
8 166 
13 692 
2 187 
12 607 
40 653 
165 010 
36 033 
60 209 
9 531 
28 158 
21 439 
48 255 
8 *** 
2 089 
66 561 
19 915 
ff Ûl 
* 173 
67 958 
252 271 
5 236 
685 285 
17 897 
15 9*9 
10 606 
73* 973 
30 930 
30 930 
114 033 
11* 033 
* 583 
* 583 
208 709 
2 187 
210 896 
1* 1*9 
1* 1*9 
35 985 
*5 328 
6 863 
13 5*6 
2 258 
22 667 
116 605 
*5 8β5 
162 490 
176 34* 
38 18* 
1*6 188 
2 968 
38 083 
13 420 
37 292 
*52 *79 
2 652 
22 566 
1* 663 
19 130 
6 926 
* 0*3 
5*3 
70 523 
535 
*5 *2* 
33 652 
7* 6*7 
12 B70 
1 673 
5 157 
3* 063 
1 908 
209 929 
3 796 
2 8 701 
5 09* 
63 76* 
5 276 
7 *6* 
17 106 
1*0 fÜ 
83* m 
, 016 
15 292 
7 75* 
11 0*1 
32 252 
109 350 
31 166 
22 576 
45 469 
13 760 
15 557 
37 276 
71 *75 33 
97 611 *0 
33 697 36 809 
16 915 U 193 
443 1 112 
51 055 *9 II* 
IIB 84* 30 520 
59 350 12 438 
178 19* *2 958 
172 *82 
48 128 
203 637 
9 075 
77 933 
15 366 
40 6** 
567 265 
31 046 
65 505 
62 367 
37 473 
*8 287 
** 819 
11 559 
301 056 
*5 329 
12B 78* 
221 152 
229 092 
6* 0** 
7 708 
2* 516 
166 416 
7 65* 
89* 695 
42 5** 
107 7*2 
16 07* 
102 827 
9 
7 
3 
6 
297 
22 
891 
977 
18 
lil 
H 
9 
65 *58 
27 926 
25 llO 
4? 126 
86 029 
27 985 
33 107 
159 130 
466 873 
203 5*8 
138 536 
192 537 
177 379 
190 371 
262 721 
160 060 975 788 
325 86* 21*0 880 
57 61* 
1 *27 
1* 122 
19 883 
91 
68 618 
161 755 
2 19* 
11* 223 
17 178 
29 700 
29 801 
193 096 
19 0*7 
19 0*7 
lì ill 
* 166 
* 166 
1*2 197 
1 187 
143 38* 
17 556 
17 556 
261 52* 
45 191 
175 193 
120 432 
22 03* 
313 708 
938 082 
18 211 
1 2 8 7 6 3 6 
5 5 1 * * 
6 5 102 15 735 1441 828 
93 0 5 7 
9 3 0 5 7 
Hl iti 
16 3 3 1 
16 3 3 1 
2 2 1 4 6 8 
3 5 7 6 
2 2 5 0 * * 
3 0 7 9 0 
3 0 7 9 0 
122 8 0 7 
2 * * 5 6 
2 2 5 3 8 0 
* 6 7 0 
23 0 * 2 
13 4 6 8 
6 ' 5 3 8 
4 2 0 3 6 1 
53 6 0 7 
* 6 0 1 5 
19 0 2 6 
1 * 1 * 9 
25 * 5 8 
10 7 3 * 
1 0 * 
1 6 9 0 9 3 
* 6 * 1 
* 6 5 1 
* 5 2 75 
* 7 * 7 2 3 107 
6 * 
1 3 8 9 
26 2 * * 
1 8 * * 
1 3 * 6 8 7 
6 5*1 22 351 751 21 452 
196 
65 
2 6 0 
* 0 3 5 
55 6 5 3 
15 8J9 
8 7 7 9 
5 5 6 6 
12 9 6 5 
10 5 0 7 
6 4 6 6 
39 7 8 1 
1*5 loî 
5 7 6 2 3 
* 7 8 0 7 
" 0 3 7 5 
6 860 
2 0 6 1 
53 9 7 2 
2 * 9 6 * 7 
6 0 S 3 * 5 
37 9 7 8 
7 5 3 8 
6 0 5 7 8 
1 7 * 5 0 6 
3 * 3 * 
78 0 7 9 
362 113 
1 831 *71 935 
2 0 8 8 9 15 350 
5 5 9 7 
5 1 5 6 0 2 
3 0 4 76 
3 0 4 7 6 
um 
Zi 5 1 3 
23 5 1 3 
5 2 * 5 6 3 
1 6 * 0 
5 2 6 2 0 3 
2*1 357 2*1 357 
1
398 327 
161 880 
8 585 
81 266 
650 058 
175 236 
737 VA 
1*9 755 
*2 729 
19 003 liî 5,îï 112* 225 
15 21* 
15 21* 
5* 166 
39 77* 
Ini« 
11* 030 
17 665 
♦5 4 84 3* 507 
20 723 
6 385 
* 482 
7 669 
20 787 
157 702 
10 569 
10 569 
16 
45 
63 
44 
56 
39 
8 
? 
7 
4 1 1 
171 
559 
0 30 
806 
884 
279 
686 
732 
846 
922 
331 
602 
896 
698 
713 
151 
151 
77 5*8 
15 1*9 
55 
1 601 
9* 353 
* **9 
*6 667 
2 8 969 
20 *08 
2 692 
1 B84 
1 463 
10 131 116 863 
* 494 
* *9* 
216 369 
*9 970 
2 581 
46 063 
314 983 
82 819 
65 728 
86 28 5 
49 522 
2 3 706 
8 967 
29 017 
47 7*1 
393 785 
a 
33 
II 
3 
14 
63 
?5 
6? 
47 
50 
7 
1 
71 
18 
784 
6B5 
96 1 
360 3 91 
413 
617 
061 
535 
180 
616 
068 
51? 
464 
16? 
a 
CST 
931 
93 
941 
9* 
951 
95 
961 
96 
TOTAL 
001 
00 
011 
012 
013 
01 
022 
023 
02* 
025 
02 
031 
032 
03 
0*1 
0*2 
0*3 
8*1 
0*6 
0*7 
0*8 
0* 
051 
052 
053 
05* 
055 
05 
061 
062 
06 
071 
072 
073 
07* 
075 
07 
081 
OB 
091 
099 
09 
111 
112 11 
121 
122 
12 
211 
212 
21 
221 
22 
231 
23 
2*1 
2*2 
2*3 
2** 
2* 
251 
25 
261 
262 
263 
26* 
265 
266 
267 
26 
271 
273 
27* 
275 
276 
27 
281 
2 82 
283 
28* 
285 
EWG 
CH Franca 
PAYS DE LA CEE 
136 509 
136 509 
2 505 
2 505 
989 
9B9 
ia 
18 
36*6* 025 
: 
29 
29 
. 
" 
7118 198 
Belg.­Lux. 
; 
717 
717 
; 
13 
13 
6799 909 
COMMERCE EXTRA­C88 
3* 362 
3* 362 
*8 037 
13 32B 
15* 50* 
215 869 
20* 132 
*2 902 
98 *55 
10 661 
356 150 
42 016 
13 379 
55 395 
236 831 
24 702 
59 107 
56 798 
* *90 
80 55* 
l 799 
86 176 
550 *57 
191 06* 
3 959 
*7 152 
193 53* 
70 855 
506 56* 
58 32* 
18 556 
76 882 
18 296 
29 498 
11 175 
3 525 
150 929 
89 573 
89 573 
37 453 
42 052 
79 505 
15 735 
422 050 
*37 785 
9 929 
38 913 
48 8*2 
49 380 
16 487 
65 867 
10 862 
10 862 
9* 359 
9* 359 
1 19* 
20 696 
28 908 
855 
51 653 
19 669 
19 669 
Β 189 
71 63* 
12 000 
629 
27 5*0 
206 570 
22 177 
3*8 739 
1 163 
33 610 
24 086 
51 396 
57 823 
168 078 
2 301 
6 359 
26 469 
33 385 
1 797 
16 005 
16 005 
15 5*6 
1 979 
15 848 
33 373 
5* 383 
12 171 
32 926 
1 725 
101 205 
12 *9l 
3 781 
16 272 
157 **0 
2 150 
50 93* 
H ¡Io3 
3* *80 
494 
26 338 
326 319 
37 301 
403 30 Sii 
10 619 
93 020 
28 613 
5 026 
33 639 
* 0*2 
430 
3 616 
68 
580 
8 736 
20 *57 
20 457 
3 226 
11 *9* 
1* 720 
9 400 
276 119 
285 519 
1 089 
8 514 
9 603 
1* 17* 
7 *67 
21 6*1 
3 526 
3 526 
35 6*7 
35 6*7 
481 
8 893 
1* 271 
685 
2* 330 
11 753 
11 753 
*56 
31 262 
1 *97 
*3 
3 751 
22l tu 
61 276 
372 
5 368 
20 06* 
1 082 
7 20* 
3* 090 
1*0 
1 262 
2 *40 
7 972 
185 
617 
617 
2 895 
169 
3 535 
6 599 
7 811 
5 0*6 
2 201 
1 799 
16 857 
* 0*7 
136 
* 183 
3 975 
*52 
363 
622Ï 
3 998 
3*7 
17 292 
27 077 
2 081 
*3 
10 607 
* *75 
18 093 
9 318 
1 585 
10 903 
210 
2* 
3 *92 
610 
79 
* *15 
7 205 
7 205 
7 575 
6 186 
13 761 
605 
506 
1 111 
1 
9*5 
9*6 
1 031 
891 
1 922 
179 
179 
2 6** 
2 6** 
10 
1 975 
533 
1 
2 519 
615 
615 
12 
19 630 
1 *78 
3*2 
21 706 
8 750 
3 888 
55 806 
498 
3 892 
32* 
*5 035 
2 261 
52 010 
*0 
102 
1 86* 
6 37* 
603 
Hederland Deutschland (BR) 
EMG­LAENDER 
2 986 
2 9Θ6 
1 398 
1 398 
; 
" 
133 523 
133 523 
298 
298 
513 
513 
5 
5 
Italia 
: 
63 
63 
*76 
*76 
• 
5991 91111571 0*3 4982 96* 
HANDEL 
6 730 
6 730 
21 O U 
7 923 
U * 056 
1*2 990 
129 10* 
22 585 
31 398 
5 8*1 
188 928 
11 475 
1 323 
12 798 
28 396 
3 395 
2 125 
1 185 
335 
* 133 
236 
13 2*1 
53 0*6 
2 27* 
10* 
6 77* 
96 35* 
6 722 
112 228 
9 *17 
6 0*5 
15 *62 
* 6*6 
75 791 
8 419 
9 839 
1 336 
100 031 
21 850 
21 350 
21 419 
10 960 
32 379 
970 
32 *70 
33 **0 
2 865 
20 830 
23 695 
16 955 
3 893 
20 8*8 
3 779 
3 779 
8 915 
8 915 
51 
271 
419 
7*1 
1 6*7 
1 6*7 
1 
3 *17 
1 002 
100 
1 33* 
16 283 
7 0*1 
29 178 
39 
269 
1 
1 306 
1* 408 
16 023 
59 
1 230 
13 716 
2 1*5 
358 
EXTRA­EWG 
9 802 
9 802 
7 530 
466 
6 425 
1* 421 
12 63* 
3 095 
7 286 
639 
23 65* 
11 236 
7 605 
18 8*1 
*0 751 
2 733 
5 685 
3 378 
485 
25 053 
292 
18 832 
97 209 
3 857 
827 
* 721 
17 9** 
* 233 
31 582 
7 311 
3 0*6 
10 357 
8 7*2 
6 531 
8 073 
635 
1 321 
25 302 
32 200 
32 200 
1 522 
9 165 
10 687 
1 409 
** 93* 
46 3*3 
3 891 
8 *87 
12 378 
8 161 
* 188 
12 3*9 
3 1*7 
3 1*7 
36 276 
36 276 
601 
9 08* 
11 101 
*1 
20 827 
5 *28 
5 428 
1 271 
13 996 
7 328 
111 
435 
10* 232 
6 6*2 
13* 015 
225 
6 739 
2 185 
2 039 
21 767 
32 955 
299 
3 709 
2 602 
1* 980 
25 
1 208 
1 208 
1 055 
2 791 
1* 6*0 
18 4 86 
200 
5 
2* 6** 
657 
25 506 
2 767 
53* 
3 301 
6 269 
15 972 
383 
389 
12 890 
430 
10 *73 
46 806 
1*5 551 
2 582 
20 11? 
38 583 
** 806 
251 6*1 
3 665 
2 856 
6 521 
656 
5 659 
5 898 
23 
209 
12 **5 
7 861 
7 861 
3 711 
* 2*7 
7 958 
3 351 
68 021 
71 372 
2 083 
137 
2 220 
9 059 
*8 
9 107 
231 
231 
10 877 
10 877 
51 
*73 
2 58* 
128 
3 236 
226 
226 
6 **9 
3 329 
695 
33 
31* 
55 869 
1 775 
68 464 
29 
17 3*2 
1 512 
1 93* 
12 183 
33 000 
1 763 
56 
5 8*7 
1 91* 
626 
Siehe lm Ani ia Ins Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n — Ole dens CST­Schlüssel 
prechenden Warenbazeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes bar produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST 
figure fur le depliant en Annexe. 
738 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
export 
Werte ­ 1 0 0 0 $ ­Valeurs Tab. 3 
CST 
28 
291 
292 29 
321 
32 
331 332 
33 
3*1 
3* 
351 
35 
411 
*1 
*21 
472 *2 
*31 
43 
512 
513 514 515 51 
521 
52 
531 
532 533 53 
541 
5* 
551 
553 55* 55 
561 
56 
571 
57 
581 
58 
599 
59 
611 
612 oP 
ta 62 
631 
632 633 63 
6*1 
6*2 6* 
651 
652 653 65* 655 656 657 65 
661 
662 
663 66* 665 
666 667 66 
671 
672 673 67* 
675 676 677 678 
679 67 
681 
682 683 68* 685 686 687 688 689 68 
EWG 
CEE France 
COMMERCE EXTRA­
70 
51 
159 
210 
102 
10 2 
6 
1251 
1257 
32 
32 
16 
18 
7 
7 
36 
19 57 
29 
29 
940 
210 146 13 
1310 
17 
17 
234 
19 160 414 
657 
657 
97 
68 100 2 86 
313 
313 
25 
25 
867 
667 
50 3 
503 
131 
26 45 203 
63 
292 356 
66 
44 2 133 
204 
116 321 
672 
191 669 45 192 76 
1935 
73 
102 
119 20 7 
135 
60 392 
1090 
61 
163 598 1023 
135 
34 121 608 17 
2763 
128 
351 34 199 17 27 13 
68 841 
311 11 
208 8 
159 19 
367 27 
408 6 
408 6 
929 
019 143 
94β 1*3 
529 15 
529 15 
138 18 
138 18 
*76 1 
*76 1 
726 7 
182 3 
908 10 
562 1 
562 1 
13* 180 
310 57 
*98 50 
572 10 
51* 298 
077 1 
077 1 
5*9 18 
885 * 
113 22 
5*7 *5 
926 175 
926 175 
715 55 
829 69 
2*9 18 
793 1*3 
638 *5 
638 45 
017 8 
017 8 
208 120 
208 120 
919 103 
919 103 
622 46 
322 3 
Î7â. 1 5 117 55 
642 13 
36 116 003 129 
77 13 
281 7 719 771 21 
365 39 
806 42 171 82 
469 1*3 
7*6 46 053 113 725 23 966 38 066 22 
*7i > 12 
501 399 
♦53 15 
375 26 
227 22 290 35 978 52 
223 6 103 22 6*9 181 
190 18 
502 17 759 15* 234 222 
931 23 
722 13 298 17 098 134 189 1 923 604 
379 10 
289 29 956 9 921 51 120 3 *77 2 990 *: 395 7 568 116 
999 
606 
2*3 Θ49 
786 
7ΘΒ 
368 368 
412 
412 
138 
138 
660 
660 
033 
770 803 
543 
543 
419 
246 050 343 058 
385 
385 
560 
427 348 335 
968 
966 
864 
141 
60 5 
610 
731 
733 
792 
792 
855 
855 
716 
716 
751 
098 186 
035 
891 
104 995 
298 
332 501 
131 
248 
901 149 
447 
444 567 469 211 663 140 941 
163 
055 
699 834 180 
931 522 384 
510 
926 096 860 286 
451 5 64 
935 747 395 
436 
575 921 2 80 
809 895 902 2 777 597 
Mi­
CEE 
6 
9 
8 17 
4 
4 
167 187 
3 
3 
1 
57 
11 15 
84 
1 
1 
1 
7 9 
28 
28 
4 5 
62 
62 
2 
2 
55 
55 
19 
19 
5 
3 9 
1 
12 14 
10 
1 
12 
16 
6 23 
43 
16 75 1 19 a 30 195 
11 
2 
3 79 7 
339 44 5 
4 
33 201 157 34 
6 51 15 2 507 
36 
91 
45 3 16 2 
45 241 
Lux. 
983 
333 
292 625 
367 
367 
1 
053 054 
132 
132 
a 
• 
260 
260 
812 
589 401 
187 
187 
040 
837 552 75 504 
407 
407 
766 
155 283 204 
477 
477 
376 
556 649 783 
372 
372 
979 
979 
339 
339 
853 
853 
171 
805 670 646 
546 
814 3 60 
491 
669 
31 191 
629 
622 251 
786 
682 462 407 587 091 442 
457 
763 
11? 
698 732 695 
943 700 163 
490 
662 944 557 164 
926 
189 
324 585 841 
814 
543 260 05? 
915 
738 083 
a. 
526 991 
Hederland Deutschland (BR) Italia 
HANDEL EXTRA­EWG 
17 
11 
9* 106 
3 
3 
4 
347 352 
5 
5 
1 
1 
7 
8 15 
6 
6 
10 5 
7 7 
120 
5 
5 
* 
21 27 
52 
52 
IB 
1 5 2* 
29 
29 
75 
75 
67 
67 
7 
9 
3 
9 13 
1 
2 
5 
25 
9 34 
74 
46 37 1 12 7 7 189 
1 
3 7 2 
1 
16 
3* 15 106 2 
1 28 
191 
3 
9 * 5 1 1 θ 
1 36 
508 21 
773 IB 
372 19 
145 38 
966 79 
966 79 
86* 2 
502 191 366 193 
226 2 
226 2 
, 
193 3 193 3 
6*8 12 
282 6 930 18 
488 20 
488 20 
562 467 
203 95 **2 56 3 2 238 622 
683 7 
683 7 
617 20* 
583 13 867 9* 067 311 
5*1 312 
5*1 312 
196 11 
*09 13 113 6* 718 89 
407 122 
♦07 122 
3*6 6 
3*6 6 
53β *98 
538 498 
959 265 
959 265 
968 46 
793 12 712 25 473 85 
729 3* 72L 1 90 *57 125 
916 37 
90! 15 273 091 53 
*61 73 
2Θ0 ** 7*1 118 
330 2*5 
323 52 559 238 052 13 
?o7' 98 > 14 *18 31 257 69* 
179 9 
767 *3 
337 69 3*2 6* 434 *5 
377 35 204 29 640 298 
692 34 
683 65 600 193 5 26 462 710 67 
635 U 868 45 892 317 245 8 
851 1205 
715 69 
307 198 BBS 18 653 67 014 8 627 5 812 1 IB 614 12 648 382 
615 
924 
567 491 
380 
380 
060 
519 579 
606 
606 
a 
• 
536 
536 
616 
381 997 
455 
455 
987 
142 
022 
068 
948 
948 
046 
056 396 498 
831 
831 
549 
646 017 212 
000 
000 
436 
436 
436 
436 
lit 
112 
099 551 782 
871 217 
090 
559 
685 703 947 
781 
614 395 
870 
042 912 389 267 044 608 132 
64 5 
549 
401 577 916 
981 471 542 
671 
711 056 206 6 80 
411 042 154 414 569 
174 199 
508 
547 259 835 741 20 821 154 
10 206 
2 572 
17 685 20 257 
7 907 
7 907 
4 
381 577 381 581 
6 153 
6 153 
. • 
827 
827 
10 617 
160 10 777 
889 
889 
129 126 
38 882 16 537 1 101 185 6*6 
65* 
65* 
5 560 1 664 1* 219 
21 443 
88 109 
88 109 
11 730 
* 075 7 665 23 *70 
5* 126 
5* 126 
6 464 
6 464 
117 0*0 
117 0*0 
*6 *07 
*6 *07 
23 600 9 527 10 05* 43 181 
9 603 
63 498 73 101 
23 507 
16 693 1 211 41 411 
*9 2*6 13 389 
62 635 
165 036 
28 255 203 553 6 *0S 2* 030 23 56* 5 868 *56 71* 
36 683 
28 892 20 090 20 305 27 753 
I* 991 206 1*8 920 
2 825 
U 520 3* 063 7* 085 8 091 
2 297 5 615 111 593 * 178 25* 267 
8 0*0 
22 665 1 359 30 3*9 123 m 1 657 63 978 
CST 
691 692 693 69* 695 696 697 698 69 
711 712 71* 715 717 718 719 71 
722 723 72* 725 726 729 72 
731 732 733 73* 735 73 
Θ12 81 
821 82 
831 83 
8*1 8*2 8* 
8 51 
85 
861 
862 
863 
86* 
86 
891 
892 
893 
69* 
895 
896 
897 
899 
89 
911 
91 
931 
93 
9*1 9* 
951 95 
961 
96 
TOTAL 
001 00 
O U 012 013 01 
022 023 02* 025 02 
031 032 03 
0*1 042 0*3 0** 0*5 0*6 0*7 0*8 0* 
051 052 053 05* 
EWG 
CEE France Belg 
COMMERCE EXTRA­CEE 
196 
82 
108 
Θ8 
228 
70 
103 
37 * 
1252 
732 
365 
606 
782 
911 
1009 
3051 
7*59 
295 
507 
982 
311 
742 
12β 
047 
444 
456 
377 
311 
539 
966 
890 
453 
142 
676 
7*1 5*5 
586 Hi 
290 6 8 * 
75 328 
8*8 8 5* 
2691 293 
15* 
4163 ill 41? 732 
5604 
124 124 
171 171 
73 73 
631 17 
650 
451 
451 
622 196 16 115 971 
23°A 
Ì77 75 
¿I 
145 
1336 4
48 
182 
162 
3 
3 
6 
8 
I 
1 
39226 
076 
610 
966 
475 
400 
549 
1S8 
461 
461 
184 
164 
946 
051 
999 
390 
390 
916 
400 
709 
611 
658 
73787 
9*1 ìli 
480 
786 
515 
774 
774 
407 
407 
579 
579 
394 
394 
433 
433 
568 
40 
28 
17 
13 
39 
8 
22 
55 
225 
170 
63 
121 
93 
128 
165 
50 8 
1254 
168 
"A 
21 
9 
168 
514 
53 
66 3 
26 
169 
125 
1039 
20 
20 
30 
30 
14 
14 
159 
5 
165 
60 
60 
109 
18 
6 
29 
163 
109 
25 
31 
14 
46 
22 
,07 
41 
41 
7762 
C L A S S E 
17 
17 
30 
10 
126 
167 
33 
18 
75 
6 
134 
26 
9 
37 
97 
12 
44 
49 
4 
2 
1 
4Θ 
260 
141 
3 
40 
150 
885 
sas 
153 902 228 283 
403 640 678 979 700 
365 278 643 
363 999 714 260 133 174 071 280 034 
571 460 956 176 
9 
9 
10 
5 
16 
10 
2 
23 
1 
36 
5 
7 
55 
41 
43 
3 
U 
155 
30 
11 
15 
228 
468 
780 
328 
751 
176 
494 
409 
834 
908 
942 
739 
610 
726 
071 
084 
280 
020 
710 
Oil 
735 
341 
749 
610 
354 
920 
981 
009 
970 
234 
926 
926 
409 
409 
018 
018 
940 
999 
939 
46 5 
465 
680 
676 
042 
126 
524 
l°A 
Vb°Z 
179 
634 
571 
252 
918 
315 
135 
; 
23 
23 
" 
876 
B76 
161 
1 
048 
048 
634 
25Θ 
519 
411 
276 
943 
773 
142 
136 
577 
775 
80? 
775 
46 
513 
66? 
115 
796 
746 
741 
593 
035 
146 
804 
571 
6 
7 
3? 
11 
10 
3 
16 
85 
77 
34 
1? 
14 
39 
50 
118 
797 
31 
7 
46 
? 
? 
11 
100 
11 
7 50 
? 
34 
10 
309 
3 
3 
6 
6 
1 
1 
30 
30 
4 
4 
6 
74 
83 
9 
3 H 
2 ι 
7 
56 
4 
4 
3265 
1 
3 
4 
3 
2 
1 
θ 
1 
1 
3 
5 
11 
2 
a 
­Lux. 
4 33 
509 
3 76 671 469 415 263 
2 48 
385 
916 601 413 301 225 042 518 016 
187 
eoi 
061 
337 
196 
150 
752 
318 
767 
459 
803 
644 
991 
ÌXl 
ila 
Β4Β 
848 
005 
398 
403 
668 
66β 
728 
307 
953 
064 
057 
804 
905 
489 
656 
568 
340 
781 
397 
115 
115 
039 
039 
4 00 
400 
; 
38 
36 
132 
761 
761 
4 76 
116 
183 
7 75 
534 
8 08 
5 74 
957 
873 
0 50 
33 
083 
940 
746 
363 
6?9 
13 
7 0S5 
616 
077 
045 
35 
7 50 
555 
Nederland 
HANDEL 
31 
4 
5 
θ 
7 
7 
4 
70 
89 
59 
16 
59 β 
18 
41 
147 
346 
40 
26 
71 
46 
134 
1 
4? 
4 
aa 
156 
793 
9 
9 
10 
10 
? 
? 
19 
19 
7 
7 
35 
9 
45 
6 
36 
7 
4 
3 
6 
1 
5 
7? 
7 
7 
IS 
1 
3973 
Χ ι 
3 
3 
15 
181 
17 lì 
4 
53 
10 
10 
25 
3 
2 
1 
a 
40 
1 
6 
76 
787 
029 
55? 
185 
723 
639 
752 
017 
2 04 
264 
457 
544 
766 
401 
109 
140 
101 
120 
206 
971 
010 
52 
696 
461 
652 
674 
427 
696 
145 
796 
0 54 
054 
075 
075 
120 
120 
082 
667 
749 
960 
960 
14a 
755 
182 
815 
900 
09B 
797 
817 
661 
553 
716 
228 
482 
15? 
î?4 
374 
49B 
49β 
660 
660 
; 
104 
104 
Deutschland 
(BR) 
εχτκΑ­ει«; 
48 
75 
4? 
38 
139 
43 
34 
196 
567 
387 
154 
Ut 549 606 1677 *156 
39? 6? 33? 10? 59 515 1*65 
65 771* 70 19 356 3226 
60 60 
78 78 
2* 24 
147 9 157 
48 4Θ 
406 
74 
574 
VA 
69 
71 
43 
26 
6β 
AA 
Ï54 
i 
6 
6 
17317*80 
A ! 
403 
403 
65? 
7?1 
764 
637 
198 
803 
m 
301 091 
519 
610 
371 
019 
174 
09? 
170 
719 
730 
704 
879 
999 
91 
363 
54? 
s ε 
4 
4 
1 
2 
4 
2 
2 
6 
11 
9 
6 
15 
9 
2 
3 
1 
il 
3 
4 
13 
156 
515 
069 
0 50 
702 
6a3 
075 
038 
288 
lulla 
69 691 21 986 11 205 17 077 31 597 10 Ol* 38 *63 β* 712 28* 7*5 
404 86 885 
931 95 3 80 
♦ 5 * 136 389 
073 159 996 
871 175 665 
062 1*6 969 
503 6 0 * 697 
296 1*05 981 
01* 
8B* 
7*1 
977 
561 
808 
930 
555 
03* 
635 
ai6 
Ht 
699 
6 99 
66? 
66? 
773 
773 
689 
*5? 
1*1 
79* 
79* 
5?? 
ξ?5 Sì! 
957 
049 
57? 
770 
833 
60 5 
461 
763 
460 
; 
B70 
B70 
474 
474 
574 
574 
415 
415 
110 00* 29 501 82 928 1*2 660 * 176 
106 251 *75 520 
5Í2 l\\ 
17 * 6 * 
99 9*9 
73*** iii 
29 829 
29 829 
46 197 
*6 197 
30 975 
30 975 
277 230 
537 
277 767 
329 503 
329 503 
6* 8*0 
IB 809 
7 007 
le* ?Ϊ7 
ÌX ìli 
31 378 
î! Î50 
3 696 
68 680 
33 008 
269 408 
72 
72 
1 870 
1 870 
; 
690 67*5 212 
1 
365 
365 
509 
437 
6β1 
677 
360 
086 
039 
573 
008 
375 
06? 
437 
561 
619 
714 
357 
455 
676 
30 
934 
796 
870 
875 
44? 
966 
eoe eoe 
682 
2 370 
9 561 
12 833 
33 
23 oei 
266 
23 362 
2 322 
389 
2 711 
3 266 
7 069 
3*Ó 
380 
360 
6 765 
18 239 
03 672 
2 363 
17 599 
35 5*0 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes bar produits en Annexe — La designation des produits correspondant au code CST 
figure sur le depliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
export 
Wer te ­ 1000$ ­Va leurs 
739 
Tab. 3 
CST 
8 1 ' 
061 w 
071 072 
°oil 
Oli 
οι 
8.* 
091 099 09 
m 
l i 
lii 
12 
lil 
21 ??1 77 731 73 741 242 243 244 24 251 25 
iîl 
763 7 64 765 766 
lii 
7 74 
775 
W 
781 
78? 
783 
2 84 
285 
26 
291 297 79 
371 32 
331 332 33 
341 34 
351 35 
411 41 
421 42? 4? 
431 43 
51? 513 514 516 
571 
5? 
511 51? 511 61 
541 54 
551 551 554 85 
EWG 
CEE Franca Belg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) Italia 
C L A s s ε K L A S S E 
46 827 384 992 
2* 809 ­ 070 
879 ìì 
lì iii 
9 836 
2 617 
57 589 57 589 
Il VA 
*1 719 
5 763 
328 181 333 96* 
9 663 25 37* 35 037 
*0 075 15 3*9 
5 *99 5 *99 
69 178 69 178 
1 086 15 171 
22 052 812 39 121 
ìì VA 
62 4 70 
1 461 9 422 
3 26* 2*2 841 20 
306 * 673 
10 077 
10 077 
1 896 3 617 
5 513 
2 866 213 76* 216 630 
1 078 2 052 3 130 
U 66* 
6 551 le 215 
*46 446 
27 423 27 423 
472 5 6*0 8 923 
673 
10 277 10 277 
3 387 1* 772 
1 112 1 230 2 3*2 
1*5 7 2 853 *39 
17 3 461 
* 06* 
* 06* 
7 511 5 569 13 080 
129 325 
4 54 
417 
418 
966 
856 
1 82* 
13* 13* 
2 2*3 2 2*3 
10 409 
45a 
* 560 89 555 
8 610 3 90* 12 51* 
3 63 6 
a 
1 
601 
8 26 
082 
82 737 23 76 
677 
326 
326 
l * 9 * 
1 * 9 * 
52 *50 10 281 
537 2 2 5*3 139 *57 U 110 2*3 618 
2*8*0* 
ì ì eia 46 94 8 128 6*6 
2 2*3 * 711 25 677 
30 387 1 705 64 923 
H 
1 1? 1 41 
4 
16 
4 76 
1 7 7 
11 
371 976 
0 50 
4 135 644 75? 93? 
m VA 779 580 
137 
735 379 504 96 351 
11 
1 
17 6 
3 Β 
3 
11 1 39 
1 4 
7 
823 207 
293 795 851 995 964 
471 469 
90 616 469 115 
2B 
100 860 586 603 177 
1 
2 758 
9*9 100 1 057 13 026 2 464 20 355 
32 
229 1 1 030 13 677 14 969 
38 
1 230 13 159 2 059 358 16 84* 
III 47 598 3* °6oÌ 
8* 12* 
e* 12* 
6 925 788 586 795 511 
25 233 
25 233 
le 136 
18 138 
* 781 
* 781 
17 123 9 020 26 1*3 
16 727 16 727 
570 083 135 229 91 075 12 759 809 1*6 
14 068 14 068 
138 616 IO 518 
94 334 2*3 46Θ 
310 950 
310 950 
67 556 48 306 46 616 162 480 
84B 790 638 
3 781 3 781 
113 108 
113 108 
13 331 
13 331 
18 138 
18 138 
8 
7 15 
2 2 
538 739 
701 703 
U 188 87 835 99 023 
3 306 3 306 
1 117 355 . 117 356 209 22 
5Θ3 583 
029 029 
651 
5 84 
235 
515 
515 
119 01* 35 659 2* *37 9 667 Ιββ 977 
99? 997 
β 632 1 990 7 *5* 18 076 
35 381 35 381 
38 986 37 133 * 052 80 171 
52 52 
57 300 357 
73 73 
28 61* 
8 70* U 087 7* *8 *79 
1 3*8 1 3*8 
1 117 116 3 81Θ 5 051 
15 069 15 069 
204 253 2 411 2 868 
204 361 
4 385 
4 385 
541 
541 
2 276 3 996 6 272 
142 142 
3 930 26 985 
* 706 2 527 
7 233 
8 515 6 131 7 551 5*2 1 021 
ιί 
13 I H 13 111 
5 252 
* 19* 9 **6 
382 18 4 59 
18 8*1 
2 855 16 *97 19 352 
13 464 3 889 17 353 
2 370 2 376 
5 917 5 917 
40 166 297 
54 393 5 532 4 165 31 6* 121 
* 508 
* 508 
2 101 338 13 519 15 958 
32 879 32 879 
10 70* 561 2 0*9 13 31* 
8 72* 10 72* 30 20 03* 
5 092 
5 092 
1 271 -i m 
107 *2B 72 985 4 992 98 703 225 6 212 846 883 17 77* 25 9*0 
277 2 119 2 *** 1* 826 22 19 688 
18 023 15 68* 33 707 
71 1*6 71 1*6 
2 060 121 396 123 *56 
2 568 2 568 
2 616 2 616 
* 55* 
* 06* 8 618 
12 675 12 675 
297 082 67 *8* 4? 309 1 915 *0β 790 
6 825 
6 875 
12* 610 6 853 63 9*2 195 *05 
188 737 188 737 
7 121 8 095 36 015 51 231 
32 036 191 210 
*20 9*8 368 
26 576 26 576 
1 23* 7 8*5 9 079 
822 37 987 38 809 
3 691 6 395 10 786 
7 920 * 005 11 925 
2 356 2 356 
26 27* 26 27* 
551 un 9 191 10 757 
3 761 3 761 
2 0*5 2 556 * 601 
l 56* 57 6*6 59 230 
1 638 13 1 351 
059 *6 107 
185 185 
321 321 
232 1 650 109 1 999 
129 129 
5 597 2 480 568 33 128 33 951 907 43 66* 
29 9 802 1 302 1 510 9 299 21 9*2 
1 763 27 5 835 1 612 626 9 863 
2 338 16 15B 18 496 
3 tee 
3 188 
2 32 366 232 366 
2 366 2 366 
543 543 
8 585 76 
8 661 
322 122 
70 980 17 650 
9 077 
1 072 98 779 
395 395 
2 156 1 221 5 601 8 976 
38 88* 
38 88* 
2 089 1* 896 
CST 
561 56 
571 57 
581 58 
599 59 
611 
612 613 61 
621 629 62 
631 
632 633 63 
6*1 
6*2 6* 
651 
652 653 65* 655 656 657 65 
661 
662 663 66* 665 666 667 66 
671 672 673 67* 675 676 677 678 li' 
661 682 683 68* 685 686 687 688 689 68 
691 
692 693 69* 695 696 697 698 69 
711 712 II* 715 117 718 
719 71 
722 723 72* 725 726 729 72 
ìli 
733 73* 735 73 
812 
81 
821 
82 
831 
S3 
8*1 
8*2 8* 
851 
85 
EWG 
CEE France 
C L A S S E 1 
140 353 1*0 353 
10 516 
10 516 
597 276 597 276 
282 365 
282 385 
106 170 
20 681 *2 926 169 777 
40 283 
199 483 
239 771 
69 636 
31 806 1 990 103 432 
123 020 
58 263 181 283 
395 89* 
111 807 *65 *39 33 339 1*0 361 38 0*1 72 360 1257 2*1 
*2 7** 
67 131 79 628 167 355 
90 62* 52 **0 262 595 762 517 
52 5** 
123 217 **6 219 659 78* 100 062 15 653 75 061 269 526 li 278 1753 3** 
101 628 
2*0 858 2* 78* 1*1 102 11 558 21 826 8 736 
28 60 662 611 382 
79 692 
31 9*3 
59 596 66 651 13* 363 52 066 66 000 239 222 729 533 
446 18* 
255 *63 *87 *70 372 571 500 7*9 630 517 1701 190 4 394 14* 
*31 927 
6* 799 333 160 229 557 50 *1* 
5*3 6*0 1653 *97 
58 222 
3131 227 78 *85 302 070 *73 *32 4043 436 
79 707 
79 707 
122 2*9 
122 2*9 
62 *97 
62 *97 
488 739 
14 590 503 329 
387 4*2 
387 **2 
23 317 
23 317 
1 285 
1 285 
72 677 
72 677 
46 28* 
46 28* 
41 812 
1 477 5 010 48 299 
* 715 
61 987 
66 702 
8 198 
2 389 310 10 897 
12 79i 
14 528 27 319 
70 079 
16 077 53 662 17 069 19 716 7 022 β 505 192 130 
5 509 
13 206 10 737 22 319 27 925 * 81* 20 838 105 3*8 
16 922 
10 765 107 750 130 732 19 760 3 967 9 9*1 56 246 832 356 915 
9 085 
17 987 6 082 31 968 2 775 2 15* 251 
2 7 015 
77 319 
6 365 
6 2*6 
4 654 5 786 9 222 3 630 11 864 18 862 66 62 9 
69 7*8 
30 9*1 92 129 25 569 *8 355 76 072 169 12* 511 936 
67 229 
15 560 22 896 U 353 * 092 76 981 198 111 
13 338 
333 796 9 519 132 *83 61 958 
551 094 
8 308 
8 308 
10 577 
10 577 
9 550 
9 550 
93 453 
5 005 98 458 
29 **8 
29 **8 
Belg.-Lux. 
37 2*5 
37 2*5 
1 232 
1 232 
46 901 
46 901 
13 191 
13 191 
* 922 
593 3 265 8 780 
767 
7 91* 
8 681 
9 395 
1 37* 20 10 789 
13 012 
2 7*1 15 753 
26 61* 
12 779 59 *** 997 13 897 5 *33 23 91* 1*3 078 
6 777 
1 2*1 2 812 67 733 * 796 670 215 132 299 161 
3 483 
19 984 162 859 111 96* 29 *81 2 1*0 3* 920 7 306 2 026 37* 163 
36 331 
71 051 278 38 491 2 650 13 460 1 679 
, *0 617 
20* 557 
1 978 
1 165 
23 162 9 511 6 759 96 2 379 9 927 5* 997 
22 6** 
28 5*9 U 098 9 1*8 19 2** 25 716 59 **3 176 0*2 
1* 81* 
2 26* 18 078 1 910 1 813 6 538 *5 *17 
2 259 231 190 
1 178 33 2*2 9 726 277 595 
1 781 
1 781 
* 295 
* 295 
1 7*8 
1 7*8 
23 750 
368 2* 118 
* 0*5 
* 0*5 
Nederland 
K L A ! 
7 921 
7 921 
320 
3 20 
57 β05 
57 805 
42 292 
*2 292 
* 68* 
*55 *19 5 558 
2 198 
8 1*3 
10 3*1 
1 6** 
2 059 205 3 908 
19 602 
5 208 2* 810 
52 157 
17 83* 23 173 50* 9 529 3 683 6 977 113 857 
95 
1 159 2 *9* 5 556 1 431 1 156 199 12 090 
677 
34 661 13 680 90 288 2 578 300 β 30 7 333 170 150 517 
3 266 
6 385 3 914 * 067 625 1 *20 5 062 
17 1 092 
25 8*6 
10 267 
2 2** 
3 511 7 *** 5 572 7 317 2 802 13 078 
52 235 
46 9*8 
12 3*0 52 623 5 909 8 0*2 26 677 8 7 856 2*0 895 
31 6*1 
137 15 6*5 15 *21 26 37 * U 100 281 
29 825 
3 095 42 416 90 *39 167 253 
* 288 
* 2 86 
7 7*3 
7 7*3 
1 823 
1 823 
15 051 
*67 15 518 
3 569 
3 569 
Deutschland 
(BR) 
S E 
53 
53 
5 
5 
359 
359 
157 
157 
39 
IO 2* 74 
26 
72 
99 
32 
13 
46 
56 
30 87 
172 
41 176 11 82 11 29 525 
4 
32 53 55 36 32 26 241 
28 
52 148 291 44 8 27 151 6 759 
45 
135 13 48 5 4 1 
11 
266 
30 
16 
25 31 96 32 29 157 420 
265 
124 230 272 332 418 1107 2750 
278 
35 232 91 41 366 10*7 
2201 
55 18 283 2588 
** 
** 
68 
68 
20 
20 
127 
8 135 
41 
41 
1 
065 
065 
510 
510 
409 
409 
411 
411 
683 
648 523 854 
848 
278 
126 
992 
132 526 650 
810 
20 5 
015 
995 
886 218 146 569 560 383 757 
845 
529 246 445 772 711 293 841 
897 
541 927 48 6 
43 9 
259 423 355 535 864 
557 
822 743 528 448 541 3 96 
8 479 
522 
569 
610 
2 53 
404 633 610 743 196 018 
oao 
079 924 653 106 213 618 673 
486 
907 595 980 951 279 198 
557 
367 978 682 973 557 
797 
797 
064 
064 
693 
69 3 
286 
249 535 
756 
756 
Italia 
18 805 
18 805 
2 169 
2 169 
60 4B4 
60 48* 
23 207 
23 207 
15 069 7 508 9 709 
32 286 
5 755 
49 166 
5* 921 
17 *07 
12 852 929 31 188 
20 805 
5 581 26 386 
7* 0*9 
23 231 152 9*2 3 623 1* 650 10 3*3 3 581 282 *19 
25 518 
18 996 10 339 16 302 19 700 13 089 133 10* 077 
2 565 
5 266 13 003 35 312 3 804 987 1 947 47 286 1 715 I H 885 
7 589 
9 613 767 18 048 60 251 3*8 
1 *59 
37 136 
30 513 
5 678 
2 996 12 506 16 177 8 413 19 212 40 159 135 65* 
*1 56* 
59 05* 100 696 59 292 93 002 83 839 277 1*9 71* 596 
39 757 
IO 931 *3 9*6 108 693 2 532 56 *31 262 *90 
12 590 
335 0*9 8 715 75 2*7 27 336 *58 937 
20 533 
20 533 
31 570 
31 570 
28 663 
28 683 
229 199 501 229 700 
308 62* 
308 62* 
ie Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem 
prechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang 
Sieh n a 
entsi 
 CST-Schlüssel 
zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondent au code CST 
figure sur Je dépliant en Annexe. 
740 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
export 
Werte ­ 1 0 0 0 $ ­Valeurs Tab. 3 
CST 
861 
862 
863 
864 
86 
891 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
899 
89 
911 
91 
931 
93 
9*1 
9* 
951 
95 
961 
96 
TOTA 
001 
00 
ou 
012 
013 
Ol 
022 
023 
0 2 * 
025 
02 
031 
032 
03 
0*1 
0*2 
0*3 
0** 
0*5 
0*6 
0*7 
0*8 
0* 
051 
052 
053 
0 5* 
055 
05 
061 
062 
06 
071 
072 
073 
0 7 * 
075 
0 7 
081 
08 
091 
099 
09 
111 
112 
11 
121 
122 
12 
211 
212 
21 
221 
22 
231 
23 
2*1 
2*2 
2*3 
2*4 
7* 
251 
75 
261 
26? 
EWG 
ce 
C L A 
449 
136 
9 
109 
707 
164 
269 
101 
156 
48 
85 
119 
116 
1061 
m 
18 
113 
113 
? 
? 
7 
7 
L 25596 
554 
549 
698 
377 
173 
671 
761 
383 
?7? 
75? 
111 
193 
611 
704 
481 
481 
366 
366 
996 
996 
177 
177 
40 
4C 
317 
Franc« 
S S E 
61 
8 
3 
18 
91 
15 
6? 
1? 
24 
5 
46 
15 
18 
202 
13 
13 
4006 
1 
298 
805 
145 
617 
865 
020 
986 
214 
899 
996 
989 
787 
842 
733 
498 
498 
; 
6 
6 
; 
2 
2 
oía 
PAYS OE L'AELE 
6 
6 
24 
10 
52 
87 
8 
16 
34 
5 
65 
17 
5 
22 
78 
12 
24 
23 
3 
1 
32 
177 
126 
2 
27 
125 
29 
310 
11 
5 
16 
8 
37 
9 
1 
1 
57 
4? 
4? 
15 
13 
78 
3 
156 
160 
a 
13 
72 
15 
9 
25 
4 
4 
38 
3Θ 
12 
17 
31 
11 
11 
3? 
077 
072 
673 
225 
337 
235 
953 
597 
934 
44 7 
976 
743 
78C 
573 
501 
146 
743 
576 
577 
76? 
952 
?9Ï 
053 
581 
775 
05E 
77F 
755 
84' 
517 
012 
549 
67C 
705 
07C 
703 
094 
692 
736 
73P 
076 
476 
45? 
295 
7ÎC 
025 
90 P 
47C 
378 
417 
903 
37C 
on 
017 
386 
386 
975 
981 
39t 
780 
635 
63" 
63« 
651 
69C 
3 
3 
7 
2 
10 
1 
2 
14 
1 
21 
1 
2 
48 
22 
18 
2 
6 
100 
26 
5 
12 
2 
48 
4 
5 
1 
6 
6 
1 
1 
3 
1 
104 
106 
1 
2 
2 
2 
5 
14 
14 
* 
5 
10 
5 
5 
1* 
630 
630 
697 
730 
986 
913 
204 
568 
4 36 
090 
298 
109 
949 
osa 
992 
21 
883 
689 
60 4 
35 
245 
873 
79? 
984 
170 
748 
957 
385 
194 
966 
636 
60? 
557 
58 
560 
4 
109 
283 
976 
976 
885 
9Θ3 
868 
394 
93? 
326 
722 
520 
242 
221 
792 
013 
314 
314 
035 
035 
46? 
044 
97? 
721 
699 
74? 
747 
170 
909 
"g­
4 
53 
59 
5 
7 
? 
71 
1 
? 
1 
4 
46 
2280 
1 
3 
4 
2 
3 
1 
1 
2 
2 
6 
1 
6 
1 
10 
1 
1 
5 
2 
7 
1 
1 
1 
6 
Lux. 
386 
781 
804 
590 
561 
744 
664 
823 
360 
174 
434 
133 
332 
664 
104 
1U4 
. 
337 
337 
; 
18 
18 
404 
143 
143 
476 
98 
072 
646 
341 
433 
387 
836 
997 
029 
15 
044 
731 
201 
363 
629 
13 * 
205 
319 
465 
897 
35 
721 
a61 
189 
703 
380 
5 94 
974 
141 
463 
99 
10 
713 
058 
05B 
72 3 
033 
756 
1 
16? 
163 
1 
763 
764 
70 5 
403 
108 
104 
104 
333 
333 
5 
322 
320 
647 
262 
267 
397 
Nederland 
K L A 
78 
7 
36 
5 
37 
6 
4 
3 
6 
1 
4 
63 
4 
4 
? 
? 
1 
1 
7637 
818 
353 
140 
653 
964 
052 
490 
14? 
195 
0 30 
651 
011 
546 
117 
87S 
87 = 
171 
177 
334 
334 
; 
5 
5 
Deutschland 
(BR) 
S S E 
309 
54 
1 
77 
443 
115 
128 
60 
65 
32 
25 
56 
61 
546 
ui 
111 
1 
I 
5 
5 
15212535 
1 
746 
777 
941 
107 
571 
30Θ 
094 
43 3 
373 
687 
743 
951 
654 
243 
â 
239 
239 
277 
277 
634 
6Θ4 
15 
15 
999 
Ε Ρ Τ Α ^ Α ε Ν 0 Ε 6 
13 
7 
36 
57 
4 
9 
10 
77 
6 
6 
7? 
2 
ι 
5 
32 
1 
4 
67 
3 
76 
2 
1 
3 
ι 
31 
2 
1 
36 
a 
8 
4 
1 
6 
7 
8 
2 
7 
10 
3 i 1 
ι 
ι 
ζ 
ζ 
1 
1 
775 
775 
943 
604 
1 74 
771 
188 
715 
379 
94? 
774 
449 
233 
682 
171 
945 
654 
026 
15C 
132 
167 
529 
78C 
7 3C 
45 
152 
092 
63C 
64 = 
44 1 
34" 
7βί 
78"; 
046 
042 
22' 
152 
25: 
51C 
5 Κ 
39 = 
935 
334 
271 
906 
177 
59β 
481 
0Β5 
65< 
741 
395 
49 = 
49 = 
936 
936 
1. 
122 
226 
36Γ 
40" 
405 
879 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
2 
6 
7 
3 
U 
4 
2 
3 
1 
13 
25 
3 
3 * 
2 
1* 
2 
1 * 
6 
1 
3 
U 
23 
23 
1 
5 
7 
13 
1* 
3 * 
7 
6 
2 
9 
1 
1 
1* 
1* 
Β 
9 
IB 
* 
* 
Β 
425 
475 
464 
7? 
889 
4?5 
194 
876 
507 
47? 
04 9 
738 
97 9 
667 
449 
609 
341 
1Θ7 
449 
577 
10 
750 
894 
456 
591 
566 
447 
540 
600 
993 
975 
918 
030 
079 
507 
369 
7 59 
744 
719 
719 
73? 
Θ33 
115 
540 
588 
178 
751 
198 
949 
710 
967 
177 
997 
997 
918 
918 
4 90 
3°9 
904 
11 
804 
67? 
67? 
11 
714 
Italia 
45 306 
13 833 
3 668 
12 355 
75 162 
23 497 
38 527 
19 771 
40 4*5 
5 865 
3 2 9 * 
** 311 
27 237 
202 9*7 
â 
; 
42 
42 
1 493 
1 493 
; 
4136 739 
99 
99 
93 
2 221 
8 216 
10 530 
26 
7 225 
107 
7 358 
916 
154 
1 072 
i'? 
6 370 
45 
361 ìli 
4 374 
11 622 
92 514 
1 934 
12 871 
33 871 
19 511 
160 701 
757 
510 
1 267 
158 
5 022 
2 4*8 
7 
64 
7 699 
2 475 
2 475 
1 787 
1 592 
3 379 
1 0 89 
30 142 
31 231 
l 836 
2 
1 838 
2 627 
2 627 
103 
103 
5 164 
5 164 
6 
94 
977 
48 
1 125 
57 
57 
469 
1 791 
CST 
263 
264 
265 
266 
267 
26 
271 
273 
274 
275 
2 76 
27 
281 
282 
283 
2 84 
285 
28 
291 
292 
29 
321 
32 
331 
332 
33 
341 
34 
351 
35 
411 
41 
421 
422 
42 
431 
43 
512 
513 
514 
515 
51 
521 
52 
531 
532 
533 
53 
541 
54 
551 
553 
554 
55 
561 
56 
571 
57 
581 
58 
599 
59 
611 
612 
613 
61 
621 
629 
62 
631 
632 
633 
63 
6*1 
6*2 
6* 
651 
652 
653 
6 5* 
655 
656 
657 
65 
661 
662 
663 
6 6 * 
665 
666 
667 
66 
671 
672 
EWG 
CEE 
PAYS DE 
a 
13 
58 
4 
118 
16 
13 
22 
31 
84 
2 
3 
16 
23 
1 
47 
25 
92 
117 
69 
69 
6 
603 
609 
11 
11 
18 
18 
2 
2 
5 
4 
10 
10 
10 
2 63 
77 
50 
2 
394 
8 
a 
62 
3 
52 
lia 
150 
150 
24 
20 
27 
72 
66I 
5 
5 
361 
361 
156 
156 
45 
11 
73 
ao 
73 
Θ3 
107 
47 
13 
61 
69 
36 
105 
707 
58 
706 
13 
75 
16 
48 
676 
15 
40 
48 
74 
36 
71 
93 
330 
71 
56 
813 
391 
357 
358 
544 
804 
683 
554 
454 
Θ41 
049 
781 
178 
061 
893 
874 
6°0 
696 
046 
231 
277 
437 
437 
420 
321 
741 
990 
990 
005 
005 
677 
677 
448 
645 
093 
085 
085 
297 
941 
410 
440 
088 
09? 
097 
346 
954 
373 
673 
507 
507 
64 5 
383 
383 
411 
177 
177 
'At 
174 
174 
077 
077 
951 
070 
05? 
073 
691 
990 
681 
608 
456 
88? 
946 
087 
670 
7 09 
895 
610 
171 
095 
311 
844 
636 
56? 
007 
788 
413 
979 
771 
394 
612 
414 
562 
528 
France 
L"AELE 
1 
3 
21 
3 
11 
3 
19 
5 
6 
3 
6 
9 
2 
2 
97 
97 
4 
4 
18 
18 
1 
1 
13 
93 
5 
3 
9 
18 
18 
11 
15 
2 
2a 
11 
38 
38 
20 
20 
17 
2 
20 
2 
17 
20 
6 
7 
5 a 
13 
35 
9 
23 
4 
11 
2 
6 
93 
2 
7 
5 
8 
11 
1 
14 
51 
5 
5 
788 
4 
693 
517 
129 
210 
lo2 
935 
834 
3^8 
098 
407 
119 4a 
839 
371 
96 
473 
106 
100 
206 
637 
637 
894 
894 
244 
244 
005 
005 
116 
116 
286 
233 
519 
216 
216 
349 
134 
94 8 
416 
847 
800 
800 
782 
459 
274 
515 
72 7 
727 
189 
145 
30? 
636 
983 
983 
644 
644 
151 
151 
315 
315 
272 
654 
215 
141 
304 
976 
2βΟ 
592 
89 1 
119 
60 2 
366 
633 
99 8 
29? 
75? 
6ai 
770 
470 
593 
276 
734 
515 
174 
77? 
59a 
558 
160 
931 
158 
64? 
801 
Belg.­Lux. 
971 
213 
10 894 
5 085 
340 
23 850 
463 
2 387 
48 
20 646 
1 033 
24 777 
17 
43 
591 
2 079 
597 
3 327 
4 352 
5 579 
9 931 
2 259 
2 259 
1 
104 999 
105 000 
1 493 
1 493 
; 
29 
29 
44 
166 
710 
33 
33 
9 642 
3 946 
4 734 
69 
16 391 
749 749 
453 
49 
2 440 
2 942 
10 601 
10 601 
77 
103 
1 536 
1 716 
17 6 56 
17 656 
740 
740 
26 774 
26 774 
7 833 
7 833 
2 714 
393 
2 135 
5 242 
480 
5 680 
6 160 
7 648 
3 94 
19 
6 061 
8 8 57 
1 734 
10 591 
14 108 
5 602 
24 933 
796 
7 786 
2 469 
12 096 
67 792 
3 350 
568 
2 182 
30 162 
2 406 
345 
65 661 
104 694 
2 272 
5 581 
Hederland Deutschland (BR) 
EETA­LAENDER 
6 
1 
9 
10 
10 
12 
1 
18 
6 
59 
65 
2 
2 
4 
167 
171 
3 
3 
1 
1 
1 
77 
? 
? 
33 
2 
2 
1 
8 
9 
19 
19 
3 
1 
5 
4 
4 
41 
41 
28 
28 
2 
2 
1 
5 
7 
1 
? 
13 
? 
16 
34 
10 
1? 
4 
? 
4 
69 
1 
1 
3 
7 
26 
871 
61 
446 
577 
106 
961 
31 
147 
1 
554 
706 
939 
18 
154 
573 
738 
368 
791 
769 
307 
676 
180 
180 
359 
199 
568 
753 
753 
·_ 
139 
139 
797 
963 
?60 
878 
878 
VA 
636 
74 
744 
B73 
873 
073 
717 
349 
6 39 
757 
757 
97 7 
319 
171 
417 
899 
899 
11 
11 
315 
316 
776 
776 
030 
775 
408 
663 
561 
763 
374 
164 
967 
157 
303 
777 
67? 
649 
769 
465 
666 
418 
460 
107 
990 
895 
88 
108 
935 
089 
864 
472 
112 
668 
410 
470 
5 
3? 
? 
50 
5 
14 
71 
1 
1 
13 
17 
10 
9 
19 
60 
60 
? 
109 
111 
? 
? 
? 
? 
3 
1 
6 
7 
7 
Hl 
76 
717 
3 
3 
54 
3 
37 
04 
90 
90 
3 
4 
71 
79 
74 
74 
3 
3 
774 
774 
89 
89 
18 
6 
10 
3 5 
16 
44 
61 
74 
a 
33 
36 
71 
57 
qA 
a6 
6 
47 
8 
7) 
794 
3 
73 
33 
77 
16 
16 
1? 
134 
11 
16 
701 
ao 
778 
671 
780 
185 
??5 
746 
748 
596 
356 
671 
767 
805 
410 
699 
13 
194 
131 
226 
367 
318 
816 
060 
898 
958 
566 
566 
; 
339 
3Î9 
071 
214 
235 
719 
719 
099 
462 
349 
930 
3 40 
601 
601 
345 
039 
212 
696 
671 
571 
730 
773 
600 
603 
540 
640 
776 
776 
481 
48 3 
959 
989 
00* 
777 
714 
496 
706 
603 
309 
097 
67? 
4?1 
140 
777 
706 
933 
393 
793 
370 
01? 
337 
134 
951 
540 
736 
764 
9ia 
586 
408 
917 
a34 
658 
949 
670 
Italia 
532 
13 
96 
10 508 
189 
13 598 
2 
4 339 
823 
467 
2 356 
7 987 
1 757 
1 530 
987 
626 
4 911 
1 188 
12 019 
13 207 
1 5*3 
1 5*3 
l i ! ìli 
* 3 * 
* 3 * 
; 
5* 
5* 
800 
69 
869 
239 
239 
2* 372 
7 650 
2 7*3 
1 001 
35 766 
69 
69 
693 
190 
1 098 
1 981 
11 401 
11 401 
5 722 
543 
774 
7 039 
1 0*9 
1 0*9 
935 
935 
30 401 
30 401 
9 644 
9 644 
5 930 
3 021 
7 5 80 
16 531 
2 640 
9 968 
12 608 
8 087 
2 582 
171 
10 840 
* 813 1 675 
6 488 
26 333 
7 49β 
58 521 
1 099 
4 288 
1 491 
1 371 
100 601 
5 318 
8 224 
5 106 
5 524 
5 465 
2 505 
74 
32 236 
1 289 
2 056 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang Zu entnehmen. 
Voir notes bar produits en Annexe ■ 
figure pur le dépliant en Annexe. 
 Lo désignation des produits correspondant au code CST 
Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre 
export 
Werte -1000 f - V a l e u r s 
741 
Tab. 3 
CST 
673 674 675 676 677 678 679 67 
681 68? 6Θ3 684 685 686 687 6B8 689 68 
691 69? 693 694 696 
6 96 697 698 69 
7 1 
717 
7 5 
7 7 
7 3 
7 9 
7 
72? 
773 
774 
775 
776 
779 
7? 
ìli 733 734 735 73 
81? 
81 
871 87 
831 
83 
841 84? 84 
851 Θ5 
861 86? 863 
aT 
891 89? a93 894 895 a96 897 899 89 
911 
9 1 
?i-
941 
94 
951 95 
961 
96 
001 00 
011 017 0 1 3 Ol 
07? 073 024 07 5 
EWG 
CEE Franca Belg.-Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) Italia 
PAYS DE L'AELE EFTA-LAENDER 
155 549 351 127 62 076 9 591 
19 861 139 781 7 926 
82* 001 
82 442 147 371 14 384 H lil 
12 483 
5 288 
19 16 773 337 505 
37 899 18 787 
it ill 
71 976 18 678 30 339 140 284 363 006 
202 169 95 853 216 602 142 330 166 938 273 196 841 109 1940 197 
248 019 
31 267 197 520 137 187 17 447 302 386 933 826 
34 714 1176 120 45 017 102 201 347 244 1705 296 
38 093 38 093 
84 187 84 167 
26 696 26 698 
231 245 7 729 238 974 
110 891 110 891 
200 677 61 24 4 ' 50* 811 236 
78 217 16* 046 69 918 55 775 22 613 31 517 71 745 51 548 545 379 
10 465 10 465 
AA 
ìi 
l 380 
1 380 
BO 5 
80 5 
26 
26 
39 757 
76 262 
β B7* 2 606 1 5*1 
19 271 *0* 160 158 
* 315 
7 025 3 605 8 07* 1 219 1 37* 
231 2 
* 1*2 
29 987 
3 20* 
3 090 
2 235 
1 870 * 92* 1 691 
* 165 9 372 
30 551 
27 227 11 393 
51 2B2 
10 222 11 032 32 *63 6* 653 
208 272 
27 672 3 *03 12 176 6 967 1 252 
36 112 87 582 
31 651 72 **9 22 520 1 387 6 013 3 366 1 816 1*7 055 
33 653 52 60* 266 12 130 2 107 6 118 
27* 
* 52Ϊ 111 673 
l 16* 907 * 193 816 3 808 *5 595 872 
10 223 50 *71 2 225 259 310 * 155 36 9* 509 
2 967 1 5 8 * 2 408 2 702 517 1 249 3 4*2 17 569 15 *75 
413 208 561 899 0 80 022 971 159 16 400 23 318 
17 088 10 172 3 581 * 70* 6 6*8 11 *73 33 976 87 6*2 
8 0*9 1 702 11 080 9*0 319 3 507 2 5 597 
32 792 6 523 19 683 3 910 3 82* 12 022 *9 096 
69 232 1*2 *89 27 26* * 675 U *23 91 256 * 728 379 686 
33 972 80 717 7 98* 2* *76 3 525 3 69* 1 0*9 
1627 ÎÏI 
21 *29 U 5*1 
9 029 
22 731 5* 973 13 099 19 161 105 5*3 257 506 
107 362 56 761 107 3*6 107 920 123 869 190 758 606 330 
127 850 1300 3*6 
6 
181 5 *5 
790 
010 168 930 
1 
96 
16 
788 
147 612 667 
38 836 277 784 
760 760 
650 650 
391 391 
144 117 353 
1 066 1 066 
21 286 110 7 491 10 369 15 
22 603 61 874 
♦ 15 20 698 l 196 
21 600 83 755 
180 512 23 659 1*9 807 69 537 15 001 
212 965 651 *81 
19 73* 7*3 *73 32 998 7 979 215 235 127 66* 1019 419 
263 263 
53 254 
2 234 55 488 
13 785 13 785 
20 803 4 ise 
1 147 6 735 32 e*3 
6 5*2 
29 065 
7 713 5 852 1 853 15 199 9 351 
6 767 82 3*2 
8 063 8 063 
770 
770 
15 752 
259 
16 O U 
706 706 
3 27* 20 671 631 222 2* 798 
2 606 2 606 
5 865 5 865 
1 573 
1 573 
9 *96 262 9 758 
2 670 
2 670 
15 900 3 167 
8* 365 19 536 
lì ìli 
ib 505 
56 505 
12 823 12 823 
* 726 
89 508 
2* 606 2* 606 
1*7 072 28 095 1 385 33 060 209 612 
266 442 157 052 605 560 560 269 
56 56 
61 
61 
7 
4 ? 1 7 
799 
422 463 727 933 711 554 
66 
91 46 34 1 6 
4¿ 
345 
474 749 900 671 170 492 1 430 3* 059 
3*6 3*6 
916 
916 
491 
491 
33 680 329 331 
72 046 72 046 
aos aos 
688 6Θ8 
4 686 9 456 1 193 664 
57* 21 733 9*2 *2 593 
535 441 121 987 8 48 292 
314 17 746 
4 68* 2 0*1 802 1 905 
5 193 1 821 5 **7 
13 338 35 231 
17 700 U 00* 3* 710 
15 57* 
23 565 
26 *B0 87 054 216 087 
10 500 
2 393 16 966 49 374 860 27 199 107 292 
5 987 132 797 5 043 9 975 9 274 
163 076 
3 7*7 3 7*7 
12 904 
12 90* 
8 1*1 8 1*1 
67 961 
68 201 
69 122 
69 122 
13 628 
5 153 1 257 6 *09 26 **7 
8 265 
21 6 93 9 816 U 2** 2 *51 Θ77 788 20 7 *02 82 536 
17 17 
117 117 
127*7 676 1959 107 1097 719 1601 630 6536 5*5 1552 675 
ETATS­UNIS VEREINIGTE STAATEN 
69 69 
185 185 
6B *32 
m 
1 1*8 1 1*8 
63 
7 VA 
669 
53* 26 906 709 
12 12 
ii 
331 314 439 2 
4 4 
4 
57 
67 293 67 354 
153 158 5 4*0 699 
12 
12 
363 
695 1 05B 
177 62 2 409 12 95B Β 
CST 
02 
031 032 03 
041 0*2 0*3 0** 0*5 0*6 0*7 0*8 0* 
051 052 053 05* 055 05 
061 062 06 
071 072 073 07* 075 07 
OSI 08 
091 099 09 
U I 112 11 
121 122 12 
211 212 21 
221 22 
231 23 
2*1 2*2 243 24* 2* 
251 25 
261 262 263 26* 265 266 267 26 
273 27* 275 2 76 27 
281 282 283 28* 285 28 
291 292 29 
321 
32 
331 332 33 
3*1 3* 
U I 
*l 
*21 *22 *2 
*31 *3 
512 513 51* 515 51 
EWG 
CEE France 
ETATS­UNIS 
28 818 
3 858 1 70* 5 562 
19 68 1 182 2 134 4 5 
5 321 6 735 
3 273 207 
7 396 8 783 12 560 32 219 
2 661 3 709 6 370 
1 489 16 167 8 338 6 5*7 1 07* 33 615 
1 729 1 729 
5 3 *39 3 *** 
631 122 800 
123 *31 
501 1 988 
2 *89 
2 36* 3 200 5 56* 
560 
560 
* 1*9 
* 1*9 
29 
16 
2 84 
2 
331 
195 
195 
3 039 
6 032 
428 
55 
2 2*0 
19 *56 
2 329 
33 579 
2 8 5 * * 9 060 7 082 19 000 
6 26 551 
1 867 
U 2 *6l 
15 215 20 6*3 35 856 
*3* 
*3* 
506 
100 980 101 486 
51 51 
207 207 
6 864 2 6*1 9 505 
l 692 1 692 
86 991 
18 0*1 15 27* 8 070 128 376 
S 668 
1 2 5 * 
697 
2 151 
* 1 182 2 127 
561 1 876 
8 
* 320 
121 1 *56 5 905 
1 676 *11 2 087 
906 1B4 
54 13 92 1 249 
66 66 
2 678 680 
212 73 357 73 569 
288 43 331 
1 726 
2 171 
3 897 
1 1 
1 976 1 976 
1 11 181 
193 
164 164 
60 2 4*0 98 
75 3 681 38 8 6 7*2 
550 
25 371 946 
37 
7 
44 
3 688 
87 β 
* 566 
. 
5 235 
5 235 
25 
25 
; 
67 160 227 
18 
18 
13 *73 * 00* 2 398 7 3*8 
27 223 
Be"i 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
5 
8 
8 
1 
1 
2 
3 
7 
7 
1 
3 
6 
­Lux. 
086 
1 
2 
3 
Ί 
532 533 
14 
10 902 768 694 
211 529 740 
1 
3 
158 
6 168 
1 
1 
143 143 
128 131 2 59 
70 70 
57 366 423 
. 
93 93 
i 
26 
27 4 4 
79*1 193 16 089 324 400 813 
56 
1*4 40 240 
2 44 437 
2 683 
429 757 186 
16 16 
1 8 94 895 
. 
10 10 
16 16 
ã 
840 833 557 4 2 34 
Nederland Deutschland (BR) 
VER8INIGTE 
6 
1 
1 
1 1 
1 
2 
1 
1 
13 1 6 
22 
8 6 
1 
1 
2 16 18 
22 23 
2 2 
6 
6 
450 
694 17 711 
19 
7 
ï 
ΐ 3 80 408 
555 890 110 555 
11 706 717 
453 210 322 532 
83 7 854 
20 5 205 
U i 3 
164 
43 1Θ7 430 
141 776 917 
272 131 401 
166 386 
84 
84 
25 
6 
31 
3 3 
99 4 19 75 60 563 820 
3 
129 36 16Θ 
7 46 121 
178 
341 125 466 
. 
505 723 228 
26 26 
20 20 
56 069 125 
17 
17 
431 52 210 2 697 
2 
1 
1 1 
6 
7 
2 2 
5 
1 1 
20 20 
1 1 
11 
14 
1 
6 1 7 
1 
1 
49 9 6 
66 
lulla 
STAATEN 
656 
824 596 420 
3 
272 275 
12 3Θ 419 182 613 264 
302 276 578 
113 527 589 1 52 282 
263 26 3 
127 327 
35 127 36 2 
72 96 168 
273 530 603 
101 101 
677 677 
2 3 69 2 76 
24 24 
525 118 4 
5»3 566 606 
10 2 49 954 015 
220 274 9 522 
14B 004 152 
416 416 
352 352 
·_ 
76 76 
396 396 
619 619 
917 834 052 709 512 
12 95B 
85 192 277 
56 
6 1 4 1 576 1 643 
3 239 169 1 092 688 8 613 13 801 
461 787 1 246 
16 243 1 715 1 87 2 062 
194 194 
130 130 
213 20 598 20 811 
3 3 
36 2 38 
72 72 
119 
119 
1 1 2 
* 
. 
2 979 177 15 16 1 1 798 412 5 398 
2 235 2 713 S 681 8 631 
6 
2 26 
3* 
609 1 879 2 488 
_· 
6* 776 6* 776 
·_ 
101 101 
6 7*1 
6 7*1 
38 
38 
16 328 2 318 3 057 7 21 710 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-SchlQssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
742 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
export 
Werte ­1000 $ ­ Valeurs Tab. 3 
CST 
5 2 1 
52 
5 3 1 
5 3 2 
5 3 3 
53 
5 * 1 
5 * 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 * 
55 
5 6 1 
56 
5 7 1 
5 7 
5B1 
58 
5 9 9 
5 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 1 3 
6 1 
6 2 1 
6 2 9 
62 
6 3 1 
6 3 2 
6 3 3 
63 
6 * 1 
6 * 2 
6 * 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
th bib 
6 5 7 
6 5 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 * 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 6 6 
6**i 6 7 2 6 7 3 
6 7 * 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 9 
6 7 
6 8 1 
6 8 2 6Θ3 
6 8 * 
6 8 5 
6 8 6 
6 8 7 
6 8 8 
6 8 9 
6 8 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 * 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 6 9 
7 1 1 
7 1 2 7 1 * 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 1 
I 2 2 7 2 3 7 2 * 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 2 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 7 3 * 
7 3 5 
7 3 
EWG 
CH 
ETATS­
* 
* 
21 
1 
6 
2 9 
2 1 
2 1 
17 
1 * 
2 
33 
* * 
1 
1 
* 2 
* 2 
22 
22 
33 
* 6
45 
5 
76 
63 
5 
13 
19 
4 
6 
10 
55 
2 2 
8 9 9 
17 
U 9 
2 1 4 
19 
3 
6 52 
3 1 
2 3 
France 
­UN IS 
089 
0 8 9 
526 
7 6 7 1 
1 9 7 2 
4 9 0 3 
8 * 9 2 
8 * 9 2 
425 13 
0 3 5 11 
0 3 9 
♦ 9 9 2 5 
3 3 7 
3 3 7 
815 
615 
7 7 0 7 
7 7 0 7 
8 0 2 5 
8 0 2 5 
7 2 2 15 
7 * : 
5 7 8 1 
0 * 1 17 
31$ 1 3 Í 3 1 
* * 8 32 
311 
4 5 9 
36C 
13C 
441 
03 5 
4Θ2 
2 β ( 
214 
749 
lis 34« 
374 
485 
381 
ìli in 624 
ili ìiì it 
2 2 2 154 
13 
38 
72 
1 
5 5 8 
4 
54 
54 
2 
3 
1 
2 1 
143 
2 0 
1 
2 6 
28 
20 
18 19 
37 
175 
7 4 
30 
137 
84 
136 
10 2 
210 
7 7 6 
3 7 
l201 
35 
16 
67 
2 1 0 
5 
1 3 2 7 
18 
101 
2 8 
1 4 8 1 
343 
3 *1 
182 
593 
65C 
486 
9 7 Í 
709 
7 6 1 
041 
271 
383 
lìì 75' 
0 9 : 
6 
52 e 
273 
662 
911 
898 
59É 
853 
391 
895 
9 3 6 
142 
323 
514 
7 5 5 
065 
722 
409 
704 
492 
504 
3 6 5 
76 6 
365 
2 7 1 
153 
4 6 6 
4 4 9 
524 
553 
257 
2 1 9 
0 0 2 
1 
2 
3 
7 
2 
9 
6 
2 
30 
7 
7 
3 
A 
7 
1 
53 2 * 
3 
6 
27 
1 2 5 
7 
1 * 
1 
27 
2 
1 
* * 
13 
6 
1? 
* 17 
U 
16 
80 
10 
5 
1 1 
1 
17 
36 
2 
5 1 
3 
26 
* 86 
■ 
537 
0 2 * 
ìì% 
ttì 
5 3 7 
7 2 2 
2 3 * 
* 9 3 
2 3 3 
2 3 3 
10 
10 
* 9 5 
* 9 5 
0 2 5 
0 2 5 
7 0 3 
2 2 8 
0 7 3 
0 0 * 
189 
9 7 8 
1 6 7 
5 7 1 
732 
1 *6 
* 5 1 
6 6 5 
5 2 6 
3 9 3 
335 
720 
2 0 6 5 6 * 
* 5 0 
2 3 0 
ilo5 
III 
* 0 1 
0 1 7 6 2 * 
0 1 * 
102 
7 7 9 
6 7 3 
2 5 8 
* 3 8 
802 
6 7 2 
90 
120 
6 0 9 
20 
0 8 2 
6 5 1 
8 6 2 
1 2 3 
9 9 3 
275 
381 
. 7 7 7 
0 6 2 
2 * * 
168 
2 5 7 
623 
0 * 6 
9 6 7 
210 
315 8 3 0 
530 
7 1 * 
0 6 5 
768 
5 * 1 
9 1 0 
73 5 
2 6 3 
0 0 2 
307 
116 
2 * * 
6 7 2 
562 
281 
2 3 7 
0 9 5 
7 1 * 
6 6 0 
0 0 7 
Belg.­Lux. 
7 
7 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
* 2  
1 
2 
A 
1 
22 
116 
1 * 1 
110 
13 
2 
2 * 
1 
1 5 5 
2 
3 
2 2 
3 
16 
50 
1 * 
6 
1 
2 
28 
1 
7 
6 
3 
2 
5 
26 
1 
1 
1 
1 
5 
120 
1 
121 
5 0 1 
5 0 1 
6 
51 
22 
79 
87 
87 
6 * 
5 * 
126 
2 6 * 
9 6 * 
9 6 4 
. ■ 
9 0 4 
904 
275 
2 7 5 
766 
41 
7 2 8 
535 
109 
762 
6 9 1 
178 
643 
a 
0 2 1 
2 64 
384 
66 a 
5 3 5 
8 8 7 
0 1 9 73 
7 7 8 
221 
949 
4 6 2 
9 1 1 
ìl 4 9 4 
9 7 1 
94 
087 
663 
655 78 
6 3 0 
9 2 0 
4 3 7 
6 4 0 
9 2 8 
9 7 5 
165 
4 1 0 
2 9 3 
4 5 6 
505 
4 0 0 
2 6 3 
105 
2 0 4 
2 5 6 
63 7 
3 0 
9 5 6 
0 0 9 
5 6 8 
Β 
184 
7 5 3 145 
183 
4 4 9 
2 2 6 
663 
2 0 8 
352 
872 
953 
603 
63 322 
145 
022 
2 3 0 
365 
115 
265 
356 
0 3 6 
861 
Nederland Deutschland (BR) Italia 
VERE1NIGT8 STAATEN 
1 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
ί 
1 
ì 
1 
3 
10 
ι 
2 
ι 29 
1 
42 
3 
5 
2 
6 
1 
2 
15 
8 
1 
23 
ι 1 1 
51 
2 
3 
1 
5 
13 
2 
1 
6 
2 
12 
8 3 5 2 7 5 3 
8 3 5 2 7 5 3 
66 2 0 S * * 
58 
9 * * 
0 1 0 2 3 5 5 3 
2 7 8 9 9 8 8 
278 9 9 8 8 
3 8 2 3 3 6 
6 5 1 1 5 7 
57 1 5 * 8 
5 0 * 3 0 * 1 
50 2 3 6 7 
5 0 2 3 6 7 
U I 1 3 1 2 
1 1 1 1 3 1 2 
2 9 0 2 3 2 2 5 
2 9 0 23 2 2 5 
5 9 2 11 9 8 5 
5 9 2 U 9 8 5 
0 0 7 12 9 6 5 
95 1 8 0 3 
2 3 7 8 6 
1 0 * 18 5 5 * 
2 * * * 3 * 
12Θ 13 7 3 3 
152 18 1 6 7 
86 2 199 
518 2 9 5 2 
46 2 6 
6 5 0 5 1 7 7 
262 
7 9 ' 
2 6 7 7 
1 9 6 3 
0 7 9 * 6 * 0 
929 
6 2 ] 
231 
3 0 3 * 5 
* 3 0 0 
1 1 9 6 3 
5 1 8 1 1 
3 3 8 6 9 5 * 
738 
Mi 
ì 201 30C 
* * « . < 036 
25C 
9 * ί 
* 3 ( 
286 
154 
192 
67C 
115 
055 
26 7 
5*2 
AA κ 
979 
, 1*9 
171 
eoe 
156 
112 
132 
7*8 
75β 
663 
557 
154 
467 
136 
115 
615 
5 4 1 
396 
3 0 4 
774 
956 
I » ! 
950 
. 811
822 
7 
567 
137 
917 
0 8 0 
758 
882 
1 2 0 4 
5 7 * 5 9 
3 7 7 
un lì tn 1 1 8 5 8 
IH« 
6 6 1 3 
2 5 833 
51 3 6 1 
65 1 6 6 
7 3 3 6 
7 5 6 
7 2 8 9 
28 9 9 7 1 4 5 3 
2 1 * BO* 
1 0 5 * 
3 8 492 
1 1 4 4 2 
1 0 5 9 
178 
a 
6 
1 3 * 5 
5 * 1 1 0 
2 7 9 6 
1 0 5 3 
9 0 3 3 * 2 8 * 
1 * 0 1 7 
1 0 855 
A "Al 
6 7 9 * 7 
5 1 2 * 2 
13 3 * 0 
5 6 7 3 9 
5 8 5 7 3 
82 1 0 * 
7 0 * l l 
139 5 5 3 
4 7 1 9 6 2 
1 6 7 3 3 
2 1 6 * 
1 * 4 8 6 3 0 7 3 
1 3 5B0 
53 1 5 1 
103 187 
l 849 
1 0 6 2 4 5 8 
12 6 6 1 
7 8 5 2 
2 0 1 4 6 
1 1 0 * 9 6 6 
. 
3 7 3 
6 3 * 
162 
1 169 
ìììì 
3 0 8 6 10ìl 
* 1 9 7 
7 2 3 
7 2 3 
3 8 2 382 
1 8 5 6 
1 8 5 6 
1 9 2 5 
l 9 2 5 
2 2 8 1 
2 5 7 * 
9 8 9 
5 8 * * 
560 lì Hi 
1 2 7 7 8 4 1 4 
1 * 0 
9 8 3 1 
3 3 9 
3 6 3 
702 
13 1 3 6 
7 6 8 6 
* 3 3 2 9 
8 0 9 
3 7 3 7 
5 2 7 8 
1 1 2 0 
75 0 9 5 
16 9 2 2 ini 
5 4 3 0 9 2 0 6 
8 2 0 9 
* 3 2 5 9 
9 5 0 
\\\l lH\ 
* * 5 
12 2 5 8 
β 
20 6 9 7 
6 
1 0 3 1 
5 568 
9 
53 
6 6 7 * 
16 1 7 7 
SO* 
5 4 0 
7 5*e * * 7 * * Θ03 
?le?, 
50 0 6 6 
6 9 0 1 
2 875 3 * 6 1 0 
19 2 * 6 
3 * 3 2 8 
12 3 * 0 
3 7 2 * 0 
1 * 7 5 * 0 
6 2 1 0 
2 9 3 4 
3 5 5 1 29 1 0 1 
4 2 5 
9 2 B 9 
51 5 1 0 
1 1 9 7 
9 0 9 7 7 
1 2 5 2 
5β 7 3 6 
1 2 * 6 
1 5 3 * 1 0 
CST 
il2 
8 2 1 
82 
8 3 1 
83 
841 
8 * 2 
B* 
8 5 1 
85 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 * 
86 
8 9 1 
892 
8 9 3 
8 9 * 
895 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
8 9 
9 1 1 
9 1 
9 3 1 
93 
9 * 1 
9 * 
9 5 1 
9 5 
9 6 1 
96 
TOTAL 
0 0 1 
0 0 
w 
0 1 3 
0 1 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 * 
0 2 5 
0 2 
0 3 1 
SI2 
0 * 1 
0 * 2 
0 * 3 
0 * * 
0 * 5 
SÌ? 
0 * 8 
0 * 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 3 
°0Ì"i 
05 
0 6 1 
0 6 2 
0 6 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 3 
0 7 * 
0 7 5 
07 
0 8 1 
0 8 
0 9 1 
0 9 9 
0 9 
1 1 1 
1 1 2 
U 
i 2 l 1 2 2 12 
2 1 1 
2 1 2 
2 1 
2 2 1 
EWG 
CEE Franca 
ETATS­UNIS 
19 
19 
2 * 
2 * 
25 
25 
192 
2 
195 
2 3 3 
733 
128 
* 0 
1 
37 
208 
* 6 
* 8 
76 
8 
* 5 
29 
35 
301 
3 
3 
19 
19 
6 
6 
5 9 5 7 
3 8 6 
3 8 6 
5 7 1 
5 7 1 
7 5 * 
7 5 * 
6 5 7 
* 5 5 
112 
1 5 7 
1 5 7 
7 * 9 
2 2 1 
6 6 9 
8 8 6 
5 2 5 
* 8 0 
225 
7 33 
1 9 1 
183 
178 
5 9 1 
758 
339 
8 7 * 
6 7 4 
122 
122 
9 3 6 
9 36 
VA 
7 
6 6 0 
AUTRES 
10 
10 
5 
* 
10 
23 
1 
13 
39 
9 
18 
li 
IO 
76 
11 
6 
16 
7 
* 1 
10 
2 
12 
5 
2 1 
5 
1 
3 * 
13 
13 
2 
6 
9 
1 
* 8 
5 0 
9 
10 
22 
2 
2 * 
6 2 5 
6 2 5 
4 1 3 
2 4 4 
7 5 1 
4 0 6 
760 
5 1 4 
6 39 
8 2 1 
9 5 4 
265 
29 3 
558 
862 
7 8 5 
2 90 
703 
4 2 3 
4 0 7 
1 1 5 
6 6 4 
2 4 9 
7 1 7 
5 2 8 
5 0 6 
167 
0 1 2 
9 3 0 
6 1 1 
349 
9 6 0 
3 3 8 
4 9 4 
212 
587 
4 4 9 
OSO 
6 2 3 
6 7 3 
9 0 7 
9 1 7 
8 7 4 
Θ5Θ 
6 5 0 
508 
753 
9 1 6 
169 
7 9 4 
7 4 4 
538 
9 7 3 
3 
3 
3 
3 
4 
4 
24 
1 
25 
9 
9 
24 
2 
7 
34 
0 7 * 
0 7 * 
1 2 9 
129 
7 0 2 
702 
6 3 9 
1 5 7 
7 9 6 
6 0 7 
6 0 7 
3 * 1 
0 0 5 
6 6 2 
2 5 * 
2 6 2 
4 3 3 9 
7 3 2 5 
13 5 0 6 
1 2 7 * 
25 6 9 2 
* 0 1 3 
5 * 6 I 
63 8 9 7 
2 
2 
8 1 * 
3 5 5 
3 5 5 
. 
. 
; 
·' 
7 5 7 
CLASSE 1 
* * 
2 
1 * 
7 
3 
11 
3 
3 
6 
25 
3 
53 
3 
1 
? 
8 
1 
1 
1 
2 
3 
3 
1 
35 
36 
7 
1 
9 
2 6 9 
2 6 9 
8 7 * 
AA 
3 * 5 
0 6 6 
375 
Hi 
169 
1 6 * 
* 2 9 
593 
T i 
"Al 
3 8 * 
2 6 0 
1 
8 5 8 
* 2 7 
0 * 3 
26 
7 3 6 
* 9 * 
0 7 3 
372 
3 1 9 
* 1 * 
7 3 3 
8 0 6 
2 2 7 
105 
141 
0 3 5 
03 5 
9 
9 5 6 
9 6 5 
2 6 0 
4 7 5 
7 3 5 
6β 
4 8 8 
556 
7 1 7 
587 
304 
131 
Belg.­Lux. 
1 5 8 
156 
595 
595 
9 1 0 
9 1 0 
6 5 9 3 
29 
6 6 2 2 
3 1 * 6 
3 1 * 6 
♦ 7 0 
20 7 8 5 
33 
1 *2 
2 1 430 
4 6 4 
1 4 9 2 
126 
17 703 
77 
7 7 1 
4 4 6 
7 0 8 
2 1 7 8 9 
39 
39 
; 
4 0 
40 
, 
I 
6 9 5 0 8 6 
106 
106 
61 
2 862 
6 1 
7 46 
1 1 8 
3 7 8 9 
20 
35 
1 2 0 9 
** 
Η 
2 7 6 5 
* 0 2 9 
134 
20 
793 
* 3 0 
1 3 7 7 
5 2 1 
107 
6 2 8 
* 
3 
232 
3 * 1 
2 
5 82 
3 0 0 6 
3 0 0 6 
1 78β 
lì 
65 
85 
2 0 5 
86 
291 
3 0 
Nederland Deutschland (BR) 
νερείΝίβτε 
3 
3 
* 
5 
1 
11 
3 
2 
2 0 
1 
1 
* * β 
3 7 * 
3 7 * 
996 
998 
1 5 * 
1 5 * 
3 * * 
176 
520 
372 
37? 
5 * * 
379 
11 
1 * * 
0 7 8 
0 7 * 
577 
* 3 6 
β09 
355 
501 
710 
396 
108 
* Β 0 
* 8 0 
3 61 
1 6 3 
5 7 9 
6 7 9 
; 
} 
* 0 9 
ANDERE 
2 
2 
1 
1 
3 
12 
5 
19 
1 
2 
3 
1 
1 
6 
8 
10 
6 
7 
16 
2 
1 
23 
* * 
2 
2 
2 
2 
7 
7 
9 
9 
6 2 1 
6 2 1 
31 
5 6 1 
Β56 
9 3 0 
39? 
44Θ 
6 7 6 
9 4 8 
769 
7 1 7 
175 
67 
* 6 6 
19 
6? 
7 9 4 
6 9 0 
769 
46 
6 5 6 
6 6 0 
a ? i 
35? 
ΡΑ 
0 0 9 
779 
9 5 0 
737 
0 7 0 
9? 
67Θ 
396 
3 96 
8 5 0 
098 
9 4 8 
68 
165 
733 
116 
7 3 4 
350 
5 3 9 
557 
493 
6 
6 
6 
6 
4 
4 
74 
75 
ii 
ai 
1? 
1I49 
31 
70 
5 
7? 
5 
* 7 
13 
1 1 9 
16 
18 
* * 
2 7 2 7 
Italia 
STAATEN 
725 
7 2 5 
* 5 6 
* 5 6 
9 6 0 
960 
5 6 9 
9 6 6 
535 
9 6 6 
9 6 6 
9 1 6 
951 
20 2 
023 
112 
8 * 3 
1 7 * 
Uh 
6 6 3 
* 7 6 
9 9 * 
* 1 3 
9 3 * 
; 
75 9 
759 
307 
107 
776 
776 
* * 
9 
9 
i3i 
15 
15 
133 
133 
ίο! 
17 
4 
23 
0 5 5 
0 5 5 
3 9 3 
3 9 3 
0 7 8 
0 2 β 
5 l ì 127 6 3 9 
0 6 6 
0 6 6 
4 5 8 
1 0 1 
7 6 1 
ìiì 
Β 7 6 0 
7 7 0 7 
AVA 
8 1 * 
1 73a 
16 9 2 6 
13 TOO 
75 * 1 1 
; 
a 
10 
1 0 
tl! 
2 3 6 1 2 7 2 
KLASSE 1 
22 
1 
2 
ι 
i 
ι 
7 
i 
5 
1 
1 
2 
2 
1 
6 
2 
2 
1 
1 
* * 
2 
2 
1 
1 
97 8 
978 
* 5 
,7? 
1 * * 
9B9 
1*8 
­ii 
3 0 1 lìì 
150 
112 
10 m b 
* 6 
* 1 7 1 7 7 
35? 
196 
* 5 7 
119 
7 7 7 
171 
* U 
176 
717 
17? 
575 
* 5 5 
17? 
710 
7 1 * 
0 9 * 
0 9 * 
? 
615 
6 1 7 
7 * 7 
07? 
1 1 9 
68 
101 
169 
* 3 7 
508 
945 
?56 
I 
? 
? 
3 
1 
1 
3 
* 
7 
3 
3 
16 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
7 
3 
3 
'. 
3 7 2 
6 9 9 
6 9 9 
7 8 8 
Ì"A 
2 9 5 
7 
6 9 9 
Iti 
3 20 
Al 
1 3 * 
6 * 3 
2 9 5 
1 * * 
5 1 
S?65 
9 1 9 
6*37 |{ 
70 e iti 
6 5 3 
3 7 7 
16 
5 6 1 
4 0 
9 9 5 
0 9 2 
0 9 2 
25B 
335 
0 9 3 
2 6 3 
9 0 6 
189 
1 a 
9 
3 9 6 
* 5 
4 4 1 
U 
■ha Ini Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waran — Die dens CST­! 
­sprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu ent 
Schlüssel 
nehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST 
figure fur le dépliant en Annexe. 
Jan ua r­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
export 
Werte­ 1000 J ­Valeurs 
743 
Tab. 3 
CST 
632 
6 3 3 
EWG 
CH 
Franca Belg.­Lux. Meden ι wo 
Deutschland 
(BR) Italia 
AUTRES CLASSE 1 ANDERE KLASSE 1 
26 6*2 
26 6*2 
Ai 
367 
530 
5 *85 
5 *65 
2* 366 
56 
1 6 2 * 
B 233 * e*9 * 
1* 768 
7 337 
25 133 
32 *70 
ìi ili 
6* 
8* 
L85 
165 
13 191 
13 191 
133 
133 
1 898 
Mij 
6 544 
* 950 
* 950 
2359 1 5 1 2 2*8 
286 660 
i ìli 
ib 7*2 
* 797 
35 765 
95 3 0 * 
138 595 
138 595 
25 *ββ 
[ΜΙ! 
56 569 
73 890 
73 890 
3 1*5 3 1*5 
193 381 
193 3B1 
103 557 
103 557 
26 *97 
* 873 
13 295 
** 665 
11 275 
37 365 
*8 6*0 
16 718 
* 893 
7*8 
22 359 
49 48* 
15 609 
65 093 
132 718 
30 981 
169 518 
10 981 
*7 79* 
11 413 
11 413 
1 585 
2 769 
*52 
* 816 
* 870 
* 870 
A m l 0*0
6 9*5 
61 6*6 
* 239 
91 239 
I " litt 5 9ïe 
«i» 16* 
1 367 
5 **7 
1 235 
13 981 
97 'Ϊ 3 
* 251 
377 261329 
18 187 503 127 
i «Il 
* B66 
UH 
9 980 9 9B0 
9 062 9 062 
133 133 
913 913 
298 190 488 
281 
2B1 
♦7 192 
10 721 
β 092 
1 903 
tîi 
2 313 
507 
063 
883 
14 513 
I* 513 
1* 259 
10 266 
1 515 
26 0*0 
9 102 
9 102 
631 
631 
27 031 
27 031 
20 9*5 
20 9*5 
β 837 
596 
1 722 
11 155 
2 222 VA 
1 035 
767 
*3 
1 8*5 
6 561 
3 367 
9 928 
27 *52 
3 605 
20 775 
5 735 
6 6*7 
817 
817 
5 
86 
112 
61 
61 
2 636 
93 
6* 
* B U 
1 442 
256 
9 302 
8 
1 026 
089 
089 
13 
13 
657 
15 
1 356 
2 028 
* 382 
* 382 
*3 
96 
7*9 
888 
18 625 
18 625 
*92 
*92 
12 222 
12 222 
* oe* 
* oe* 
**2 
160 
401 
I 003 
178 
1 452 
1 630 
569 
137 
1 
707 
3 B71 
623 
* 494 
9 970 
2 290 
10 492 
128 
* 333 
896 
896 
3 
*5 
65 
113 
86 
86 
1 780 
7* 
536 
6 390 
795 
9 575 
1 
79 
9 *79 
9 *79 
72521 
11» 
396 
396 
1 260 
3 17* 
688 
200 
26 721 
1 6*6 
33 712 
106 
106 
3 82 
382 
201 
201 
962 
121 
* 226 
5 309 
3** 
3** io 
6 395 
177 
821 
7 393 
2 972 
2 972 
196 
198 
1* 200 
1* 200 
U 47 4 
11 42* 
6*7 
136 
9 
792 
61? 
252 
86* 
37* 
57* 
7 
955 
5*3 
5*0 
083 
* 7*7 
9 275 
17ÎI 
*9 721 
3 756 
23 779 
77 256 
88 228 
88 278 
3 035 
2 665 
12 667 
le 567 
26 158 
26 158 
972 
972 
111 701 
H I 701 
55 *67 
55 *67 
2 068 
10 023 
20 80* 
5 70B 
n 6­5­a 
6 696 
1 556 
79 
8 333 
17 856 
6 536 
2* 392 
*5 257 
12 293 
77 885 
3 323 
28 278 
U 
2 037 
2 037 
1 
137 
670 
61 
869 
72 
72 
2 1*8 
512 
21 * 
31 
21 6*6 
307 
2* 669 
28 
3 226 *1 
* 626 
396 
6 097 
11 
57 
1 025 
1 070 * 
2 167 
ini 
2 623 
*25 
*25 
* 462 
4 462 
3*7 
3 *3* 
3 861 
19 
68 
588 
199 
87* 
2 57B 
12 *03 
1* 981 
i Ut 
1* 439 
1* 439 
2 
3 
1 
5 
7 
9 
9 
H 
96 
238 
464 
254 
10 
295 
814 
853 
972 
744 
454 
198 
912 
912 
146 
146 
ìli 
1 262 
5 325 
* 303 
600 
* 920 
5*1 
2 261 
2 802 
1 6*5 
l 645 
** 258 
** 258 
1 932 
389 
3 89 
1* 
118 
132 
39 
39 
131 
92 5 
796 
852 
98 
98 
1 923 
964 
2 887 
1 2*8 
1 243 
20 1 2 * iln 
2* 179 
800 
eoo 
1 533 
♦5* 
1 987 
3 337 
3 337 
10* 066 
15 168 
9 908 
276 
129 *38 
*71 
471 
1 0** 
6 
1 050 
*5 
*5 
30 2 30 
7 662 
3 277 
6* 
41 303 
ìiì 
1 089 
398 
4 3*1 
5 628 
n in 
1 736 
684 
1 2*1 
3 661 
17 033 
17 033 
β 52 
852 
28 227 
28 227 
11 637 
U 637 
858 
913 
140 
911 
555 
VA 
β 0** 
1 857 
618 
10 519 
15 653 
3 5*3 
19 196 
3* 580 
8 0*6 
51 091 
1 71* 
6 625 
CST 
656 ÌV 
661 
662 
663 
66* 
665 
666 
667 
66 
671 
672 673 
67* 
675 
676 
677 
678 
679 
67 
681 
6 82 683 
68* 
685 
686 
687 
688 
689 
68 
691 
692 
693 
69* 
695 
696 
697 
698 
69 
711 
712 
71* 
715 IH 71 
722 
723 
72* 
725 
726 
729 
72 
7H 732 
733 
73* 
735 
73 
812 
81 
821 
B2 
831 
83 
841 
84? e* 
851 
85 
861 
862 
863 
864 
Θ6 
691 
692 
893 
894 
895 
896 
897 
899 
69 
911 
91 
931 
93 
9*1 
9* 
951 
95 
961 
96 
TOTAL 
EWG 
CEE 
AUTRES 
9 
*Ì6 
8 
23 
2* 
*0 
22 
7 
38 
16* 
1* 
30 
68 
15* 
2* 
4 
16 
57 
1 
371 
15 
39 
9 
35 
5 
2 
22 
130 
21 
11 
15 
9 
41 
Í5 
60 
191 
169 
129 
133 
146 
193 
254 
6*9 
1675 
146 
Al 56 
16 
154 
509 
18 
62 7 
14 
98 
97 
857 
848 
350 
190 
350 
173 
893 
181 
288 424 
568 
877 
640 
342 
487 
065 
335 
576 
220 
034 
591 
290 
116 l?Ì 062 
432 
500 
355 
3 
360 
605 
130 
745 
878 
833 
1534 
995 
766 
999 
38? 
690 
096 
113 
176 
066 
913 
377 
453 
407 
1*6 
677 
986 
695 
102 
208 
059 
586 
916 
612 
969 
1*2 
iiiiì 
13 
13 
10 
10 
64 
4 
69 
43 
43 
120 
37 
3 
24 
165 
39 
57 ìl 17 
1? 
29 
214 
4 
4 
21 
21 
6890 
*92 
*92 
0*5 
0*5 
835 
*02 
237 
393 
393 
126 
08* 
523 
62* 
357 
923 
*89 VA 957 
416 
857 
303 
982 
141 
141 
281 
281 
680 
680 
340 
340 
8 
8 
76* 
France 
CLASSE 1 
2 
A 
2 
5 
5 
6 
Β 
2 
32 
1 
29 
ï 2 
9 
71 
* 
3 
2 
3 
20 
2 
2 
2 
1 
3 
3 
5 
22 
35 
13 
23 
10 
31 
67 
223 
29 
6 
9 
3 
1 
23 
73 
* 
101 
1 
59 
18 
185 
i 
1 
1 
1 
1 
15 
ll7 
6 
6 
16 
2 
1 * 2* 
* 
26 
199 
66* 
277 
817 
639 
065 
703 
7** 
6*1 
805 
*1* 
*07 
706 
555 
667 
21* 
271 
279 
165 
*0 8 
672 
119 
101 
355 
901 ili 20
a 
096 
271 
917 
967 
167 
79? 
75? 
972 
*89 
174 
245 
990 
834 
782 
579 
782 
699 
736 
402 
555 
93 6 
413 
270 
595 
198 
967 
267 
550 
257 7 69 
442 
305 
474 
474 
798 
798 
45 7 
457 
559 
613 
172 
05 6 
056 
153 
642 
335 
628 
756 
139 
596 Silt 2 
6 
2 
6 
56 
3 
3 
1232 
669 
098 
423 
614 
494 
080 
080 
a 
• 
• 
■ 
. 
* 
156 
Belg.­Lux. 
335 
1 
15 
1 
33 
52 
14 
20 
25 
4 
3 
1 
71 
14 
3 
4 
1 
17 
42 
4 
2 
2 
10 
4 
10 
1 
3 9 
U 
19 
61 
5 
5 
1 
14 
12 
15 
9 
38 
1 
1 
12 
13 
1 
1 
2 
1 
7 
487 
743 
868 
824 
516 
658 
539 
057 
419 
231 3 84 
804 
554 
3*6 
578 
596 
52* 
113 
978 
965 
*5 
699 
385 
991 
2 
856 
1*3 059 
300 
. 891 
627 
176 
228 
033 
687 
384 
42 600 
301 
451 
572 
927 
291 
781 388 
891 
595 
445 
163 
49 8 
676 6 25 
473 
801 
436 
356 
764 
208 5 39 
516 
383 
557 
557 
438 
438 
68 
68 
405 
79 
48* 
191 
191 
642 
325 
140 
226 
333 
013 
730 540 
605 
292 
104 
125 
354 
763 
8 
8 
• 
236 
236 
. 
a 
• 
595 
Nederland 
ANDERE 
33 
1 
2 
1 
10 
1 
13 
1 
1 
1 
5 
2 
1 
3 
3 
13 
5 
5 
9 
1 2 
9 
27 
61 
7 
5 
3 
8 
2* 
1 
6 
13 * 26 
1 
1 
2 
2 
β 
3 
12 
1 
3 
1 
β 
1 
1 
567 
638 
500 
611 
6 
26 
509 2 59 
267 
235 
81 38 3 
293 
019 
532 
199 
41 
325 
507 
19 
952 
zìi 
451 202 ΑΙ 641 
a 
354 
202 
041 
861 
838 
412 
745 
537 
949 
362 
765 
690 
181 
62* 
18* 676 
259 
456 
270 
400 
24 
052 
103 
10 
997 
586 
056 
560 
712 
900 
604 
832 
308 
308 
860 
880 
96 
96 
211 
239 
527 
527 
374 
806 
4* 
124 
350 
179 
540 I i ! 742 
439 
247 
719 
747 
053 
053 
847 
847 
264 
264 
■ 
1 
t 
Deutschland 
(BR) 
KLASSE 1 
2 * 
173 
8 
15 
11 
6 
3 
2 
48 
18 
28 
63 
9 
2 
β 
31 
165 
10 
Η 12 
2 
49 
6 
4 
7 
4 
27 
θ 
5 
31 
94 
106 
53 
66 
106 126 
157 
361 
978 
81 
10 
68 
19 
13 
100 
292 
6 
3 95 
10 
2 
48 
464 
lî 
i 
i 
2 
2 
17 
20 
5 
5 
80 
13 
15 
109 
27 
16 9 
8 
11 
1 
β 
14 
96 
20 
20 
10* 3272 
494 
228 
758 
732 
005 
103 
814 
650 
941 
247 
692 
335 
036 
334 
833 
839 
828 
711 
102 
354 
374 
531 
613 
225 
610 864 
66 9 
347 
2 
927 
788 
344 
016 
191 
389 
643 
656 
155 
171 
565 
476 
978 
839 
160 m 
Kalla 
3 574 
1 090 
06 720 
3 279 
Β 845 
3 677 
5 348 
5 008 
2 376 
51 
28 5B* 
327 
1 959 
* 001 
2* 437 
2 559 
323 
927 
13 295 
765 
*β 593 
♦9 
3 1*1 
639 β 493 zìi *7 
1 
92 
12 717 
9 652 
3 133 
1 65* 3 053 
6 510 
1 786 
5 575 
18 991 
50 356 
16 962 
*5 176 
31 377 2* 4 72 
35 109 
45 020 
735 152 855 
365 350 971 
2*1 
08* 
302 
370 
370 
163 
23 048 
5 60* 
23 429 
30 *1Β 
1 2*7 
19 9*3 
530 103 689 
97* 5 *06 
436 111 276 
319 
851 
592 
172 
158 
158 
103 
103 
910 
910 
935 
557 
492 
184 
184 
738 
731 
354 
024 
847 
120 
496 373 
413 
453 
097 
465 
561 
976 
a 
• 
434 
434 
165 
165 
220 
220 
7 
7 
2 420 
6 533 
16 815 
1*2 450 
7 131 7 731 
5 273 
5 273 
5 51* 
5 51* 
27 725 
125 
27 850 
31 *35 
31 *35 
1* 219 
* 578 
1 650 
* 622 
25 069 
6 *72 
9 127 6 383 
7 087 2 601 
678 
6 597 
6 055 
45 000 
a 
• 
a 
• 
15 
15 
120 
120 
. 
* 
218 1311 691 
Sieh« Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r a n — Die dem CST­SchlOssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dans Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir noces par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au cede CST 
figure fur le depliant en Annexe. 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
export 
Werte ­1000 $ ­Valeurs Tab. 3 
(ST 
001 00 
Oil Ol? 013 Ol 
07? 073 07* 02 5 02 
031 032 03 
0*1 8*2 *3 044 045 046 047 048 04 
051 052 053 0 54 055 05 
061 
062 06 
071 07? 073 074 075 07 
061 08 
091 099 09 
111 
ii12 
lii 
12 
211 
212 
21 
li* 
231 
23 
241 
242 
243 
244 
24 
251 
25 
261 
262 
2 63 
264 
265 
266 
267 
26 
VA 
274 
275 
276 
27 
2B1 
282 
2β3 
284 
285 
28 
291 292 29 
321 32 
332 33 
341 34 
411 41 
EWG 
CEE France Belg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) 
C L A S S E K L A S S E 
10 026 10 026 
10 656 
2 339 
22 826 
35 821 
168 608 
23 732 
22 357 
3 100 
217 797 
12 5*1 
3 503 
16 O** 
116 705 
9 520 
5 155 
* 666 
270 
76 676 
727 
36 5*3 
250 262 
11 995 *62 5 151 29 5*9 20 *69 67 626 
33 183 7 181 *0 364 
1 697 
4 180 
5 816 
1 091 
502 
13 286 
20 917 
20 917 
18 680 17 065 35 7*5 
9 *25 78 775 88 200 
257 
U 418 11 675 
2 696 *93 
3 189 
* 060 
* 060 
1* 356 
1* 356 
* 6 
10 
2 
7 
1 m 9 57 
76 
661 176 3* 797 
23? 
73? 
67? 
06? 9(13 
70 351 06 8 
76? 583 
1*6 
8 901 
5 628 
3 083 
8 483 
26 2*1 
*6 
1 039 
**5 
1 088 
92 
2 710 
1 785 
15 216 
17 001 
12 295 
12 295 
15* 82 7 
15* 827 
251 
251 
1 921 
1 921 
5 8*2 
5 8*2 
* 699 
1 721 
10 317 
16 737 
*2 700 
8 85* 
9 079 
*BB 
61 121 
6 963 
1 502 
8 465 
88 366 
2 1 0 * 
5 155 
* 5*8 
129 
32 716 
248 
15 013 
1*8 279 
7 150 
258 
2 8*0 
13 21B 
5 69* 
29 160 
20 6*6 
3 5*6 2* 192 
775 183 2 76* 
*B 272 
* 0*7 
6 331 
6 331 
l 273 
7 789 9 062 
6 522 55 *7* 61 996 
6 3*5 6 3*6 
1 891 
428 
2 319 
3 057 
3 057 
* 590 
* 590 
2 563 
5 196 
12 
7 779 
l *76 
1 *76 
65 
5 019 
360 
17 
53 
6 *79 
956 
12 969 
113 
511 
3 979 
2*9 
2 320 
7 172 
3 
27 
60 
131 
89 
310 
328 
6 03* 
6 362 
3 006 
3 006 
29 065 
29 065 
2 061 
2 081 
496 
4 96 
140 140 
691 53 350 094 
086 177 602 756 621 
981 102 083 
3 983 
142 U 602 15 9*1 
36 
6 137 1 96* l 067 3 232 
8 206 3*9 
8 555 
18 630 170 62 924 
2 561 2 561 
33 612 645 
429 165 594 
477 477 
22 29 51 
i! 
VA 
1 566 72 1 1 639 
288 288 
12 1 067 271 49 
1 139 
879 
2 805 
6 222 
26 
*16 
23 * 
1 955 
7*6 3 377 
6 2 3 6*5 
856 
579 566 1 165 
1 53* 1 53* 
8 576 8 576 
5*9 5*9 
114 114 
1 577 l 577 
5 020 202 8 792 14 01* 
111 609 
11 767 10 1*9 1 6*0 135 165 
1 081 80* 
1 885 
3 075 375 
93 128 3 91* 6 * 451 
12 0*2 
25 
13 
397 
10 491 
875 
11 801 
677 
2 140 
2 817 
630 
3 632 
1 557 
791 
75 
6 685 
5 867 
5 867 
16 0*1 
6 625 
22 666 
587 
13 513 
1* 100 
10 
3 625 
3 635 
590 
1 
591 
* 1 * 
* 1 * 
257 
257 
11 
99 
109 
151 
151 
*6 
53 
114 
400 
3 265 
3 878 
A 
1 
136 
603 
787 
15 
1 
357 
32 
405 
183 
4 3 82 
4 565 
600 
600 
36 677 
36 677 
841 
841 
457 
457 
2 069 
2 069 
244 
29 
461 
754 
10 129 
932 
1 2*7 
82 
12 390 
1 *73 971 
2 *** 
22 3*1 
114 
i 
3 
23 *27 
262 
2 156 
48 304 
17 
2 
229 
3 206 
296 
3 750 
2 421 
519 
2 9*0 
21* m ?? 
l 130 
246 
246 
288 
1 OSI 
311 
6 493 
6 8 0 * 
869 
869 
*7 
35 
82 
5*B 
5*8 
051 
051 
30 
1*0 
299 
7 
*76 
VA 
710 
171 * 
2 * 235 
1 581 
26 708 
*22 
1 255 
375 
2 872 
* 9 2 * 
22 
1 009 
23 
79 
3 
1 136 
517 
378 
895 
*26 
*26 
10 290 
IO 290 
37 
37 
851 
851 
Italia 
39a 
398 
2 
334 
886 
1 222 
64 
2 
1 280 
13* 
1 500 
*3 
124 
167 
2 923 
6 721 
24 
12 636 
69 
3 321 
25 696 
4 767 
181 
1 5*8 
670 
12 517 
1 860 
Η 
**7 
14 
500 
2 912 
2 912 
1 0*5 
958 
2 003 
576 
130 
706 
2*6 
102 
3*8 
1*6 
1*6 
28 
28 
179 
179 
27 
193 
450 
14 
664 
97 
775 
210 
53 
36 
6 075 
655 7 606 
7 512 
159 368 1 942 9 981 
178 836 1 01* 
727 727 
70 219 70 219 
3 7*3 
3 7*3 
CST 
422 *2 
*31 43 
512 513 514 515 51 
521 
52 
531 532 533 53 
5*1 
5* 
551 553 55* 55 
561 
56 
571 57 
581 
58 
599 59 
ìli 
613 61 
621 629 62 
631 632 633 63 
6*1 6*2 6* 
651 652 653 65* 655 656 657 65 
661 662 663 66* 665 666 667 66 
671 672 673 67* 675 676 677 678 679 67 
681 682 683 68* 685 686 687 688 689 68 
691 692 693 69* 695 696 697 698 69 
711 712 71* 715 717 718 719 71 
722 723 72* 
EWG 
CEE 
C L A S 
6 
27 
11 
11 
223 
37 
37 
296 
2 
2 
7* 
8 
*6 
129 
331 
331 
23 
19 
3a 
101 
123 
123 
1* 
14 
183 
183 
170 
170 
12 
4 
1 
ia 
20 
87 
107 
13 
11 
25 
60 
50 
110 
176 
75 
11 
36 
49Í 29
27 
28 
32 
42 
7 
129 
296 
6 
AA 
Hi ,! 
211 
5 
6** 
6 
*7 
5 
39 
4 
4 
1 
2 
111 
91 
44 
39 
20 
li 
36 
121 
449 
264 
102 
96 
128 
785 
304 
912 
2093 
773 
68 
740 
716 
89? 
039 
039 
951 
132 
245 
609 
937 
208 
208 
325 
720 
690 
735 
355 
355 
999 
207 
Oli 
217 
5 74 
574 
302 
302 
234 
234 
419 
419 
730 
804 
314 
648 
4 79 
266 
767 
321 
161 
541 
043 
190 
463 
853 
792 
391 
653 
135 
229 
336 
209 
745 
219 
166 
130 
349 
544 
5 60 
246 
2 36 
75Θ 
m 
039 
836 
736 
463 
70 5 
436 
126 195 
267 
094 
411 
787 
491 
529 
6 
972 
752 
397 
261 
753 
063 
3 30 
733 
475 
430 
44? 
193 
700 
212 
918 
080 
246 
247 
096 
246 
672 
931 
France 
S E 
3 
8 
40 
11 
15 
67 
7 
2 
il 
ilt 
12 
30 
14 
57 
16 
18 
7 
7 
39 
39 
46 
46 
4 
1 
6 
β 
52 
61 
3 
4 
β 
18 
26 
45 
62 
29 
47 
6 
16 
15 
3 
180 
9 
8 
9 
9 
23 
2 
1 
63 
3 
43 
57 
3 
9 
6 
69 
196 
9 
1 
13 
1 
27 
30 
19 
11 
7 
25 
4 
10 
35 
145 
94 
31 
22 
25 
42 
76 
229 
523 
91 
29 
72 
2 
165 
566 
988 
988 
167 
499 
239 
516 
42 3 
391 
391 
267 
104 
773 
144 
860 
860 
665 
986 
116 
76 9 
163 
183 
458 
458 
983 
983 
675 
675 
026 
577 
134 
737 
464 
771 
235 
666 
905 
186 
757 
810 
609 
419 
003 
681 
720 
321 
304 
104 
619 
752 
244 
109 
899 
859 
217 
113 
527 
96 8 
968 
709 
672 
799 
350 
481 
73ο 
997 
5°77 944 
046 
654 
615 
033 
741 
637 
317 
989 
377 
955 
974 
378 
758 
739 
599 
164 
394 
338 
601 
769 
468 
664 
861 
940 
641 
377 
780 
118 
Belg.­Lux. 
2 89 
1 0*1 
105 
105 
17 289 2 167 
3 321 ι 
22 776 
59 
59 
*0β 
39 
2 201 
2 6*8 
12 361 
12 361 
172 
29* 1 619 2 085 
17 129 17 129 
1 73* 1 73* 
5 717 5 717 
5 236 
5 238 
156 170 401 777 
528 
4 737 
5 265 
999 
293 
11 
1 303 
3 009 
3 676 
6 685 
5 2*6 
3 7 2 * 
12 50Θ 
4 03 
4 581 
2 326 
6 00? 
3* 795 
5 003 
597 
619 
10 830 2 Ui 
12* 5*2 1** 595 
987 13 586 37 989 
3* 2*9 3 139 * 778 1* 268 
6 01* 
558 115 568 
118 6 116 2 5 631 1 250 3 195 76 
1 *ββ 
19 678 
3 966 
1 166 
β 5*9 
2 1*7 
2 529 
3 09 
877 
7 762 
27 3 25 
* 8*2 
5 69* 
1 193 
3 502 
16 225 
17 890 
37 70* 
87 050 
1* 596 
* 095 
27 075 
Nederland 
κ 
2 
7 
2 
2 
30 
1 
2 
3* 
1 
6 
8 
ia8 
6 
1 
9 
il 
1* 
1* 
2222 
1 
1 
ι 
2 
5 
3 
9 
10 
29 
6 
2 
ï 
53 
1 
1 
3 
1 
10 
1β 
32 
1 
1 
* 
7 
1 
2 
1 
1 
6 
21 
ΙΟ 
1 
5 
2 
6 
12 
33 
77 
7 
10 
Deutschland 
(BR) 
L A S S E 
*88 
836 
957 
957 
74 a 
109 
979 
836 
902 
902 
978 
225 
148 
351 
001 
001 
433 
809 
939 
181 
840 
640 
27 
27 
886 
886 
019 
019 
176 
323 
507 
493 
378 
Β76 
2 5? 
427 
69 
748 
206 
894 
100 
666 
426 
165 
217 
459 
872 
2Β0 
084 
83 
479 
674 
569 ooi 
770 
4 
9Θ0 
15 
77 
909 
Β96 
178 
335 
993 
12? 
73 
491 
710 
077 
61? 
489 
774 
ia 
468 
47?' 
540 
160 
744 
033 
73a 
41? 
780 
94? 
574 
333 
Θ41 
355 
376 
539 
737 
741 
3 6? 
401 
a68 
14 
793 
θ 
6 
6 
111 
15 
II 
138 
H 
2A 
117 
117 
4 
5 
15 
75 
49 
49 
97 
97 
79 
79 
4 
1 
6 
7 
16 
73 
3 
? 
5 
17 
9 
7? 
2 
683 
508 
442 
442 
757 
111 
820 
83 
771 
82 8 
828 
216 
9B5 
744 
945 
658 
65B 
213 
900 
527 
867 
86 7 
692 
892 
669 
669 
737 
73 7 
296 
232 
500 
028 
liî 
691 
380 
419 
175 
974 
245 
987 
232 
5* 1*1 *î M 
1 511 
11 775 
2 181 
121 798 
* 
9 
10 
7 
8 
3 
3 
*7 
4 
10 
32 
62 
12 
î 
9 
61 
1 
198 
4 
21 
2 
11 
2 
44 
15 
7 
10 
6 
39 
10 
4 
35 
129 
114 
2Θ 
38 
71 
163 
150 
388 
960 
99 
24 
94 
773 
640 
8β6 
427 
744 
234 
154 
858 
633 
817 
795 
349 
003 
091 
073 
Θ35 
593 
1B9 
794 
90 3 
301 
350 
222 
465 
317 
6 
697 
055 
460 
634 
577 
032 
455 
896 
169 
532 
755 
428 
414 
26? 
719 
083 
935 
500 
341 
407 
826 
840 
Italia 
66 
1 9*1 
5*7 
5*7 
23 990 
7 2*6 
3 886 
7 
35 129 
28 
28 
1 456 
367 
2 82* * 6*7 
*6 *75 *6 *75 
516 1 702 * *37 6 655 
25 555 25 555 
* 191 » 191 
2* 979 
2* 979 
16 750 16 750 
3 076 1 *97 276 * 8*9 
2 833 11 8*7 I* 700 
S 02* 3 137 
100 8 261 
21 120 6 297 27 *17 
** 73* * 2*3 
30 5*3 2 678 
A 11% 
,oi lî! 
10 116 8 393 6 052 2 66* 6 810 1 781 19 
35 835 
135 5 87* 12 760 18 7*6 3 216 1 051 
1 *19 
55 737 
2 *11 
101 3*9 
129 
7 Ui 
525 
7 326 
58 
52 
29 
*8 
15 290 
36 414 
1* 262 
6 670 
3 768 
7 676 
1 509 
18 888 
36 **8 
125 635 
39 7** 
35 136 
28 662 
25 690 
51 871 
*5 819 
217 7*1 
444 663 
60 0*8 
10 *37 
36 605 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­SchlOssei 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes bar produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure pur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
export 
Werte ­ 1 0 0 0 1 ­Valeurs 
745 
Tab. 3 
CST 
725 726 
729 72 
ill ill ψ 
II2 
OZI 
az 
831 63 
8*1 8*2 β* 
851 BS 
861 862 
863 86* 86 
891 892 893 89* 895 
896 897 899 89 
911 91 
931 93 
9*1 
9* 
951 
93 
ÌV 
TOTAL 
881 
Oil IP 
022 023 02* w 
031 
Itti 8« 0*5 0*6 0*7 0*8 0* 
051 111 m 05 
iP 
071 072 073 07* 075 07 
081 
08 
091 099 09 
U I 
EWG 
CH 
C L A 
îjJîSI 
191 873 
852 7 2 * 
92 59* 
975 *B1 
no feü 226 976 1**2 190 
41 996 41 996 
47 416 
*7 416 
10 410 10 410 
102 6*2 686 103 328 
33 329 33 329 
i}? «3* 
2 5 0*0 218 376 
3* 755 63 522 32 **7 20 117 25 486 
2 695 36 630 25 931 2*1 785 
29 7*6 29 7*6 
25 639 25 639 
366 
366 
966 968 
Ì VA 
10216 302 
France 
S S E 2 
10 050 * 855 
65 238 272 866 
39 5*1 291 069 1* 725 36 *15 63 996 **5 7*6 
12 422 12 47? 
19 605 
19 605 
* 452 * 452 
58 328 261 38 589 
18 800 18 BOO 
38 389 7 410 2 386 9 590 57 775 
10 886 42 601 13 07* 
6 0*0 8 136 1 553 
6 463 10 108 98 861 
27 *84 27 *8* 
a 
• 
Í77 
. 
87* 
87* 
31*3 61* 
E« A· H* A· 
53* 
53* 
1 839 3 i l i 6 0*5 
18 266 
2 76* 
3 376 
2* 419 
5 33* 
» hi U 738 2 206 
2 7Ì­8 
12 11 9*7 29* 11 506 
*0 **1 
1 6Θ6 
75 9*3 * 66* 8 636 16 00* 
H û? 
13 860 
*1* 12 1 075 273 162 1 936 
590 
590 
735 3 077 3 812 
2 798 
**3 
**3 
1 361 
* 110 
9 272 2 156 2 735 
14 184 
2 "Ai 
3 027 
11 Ui 28 2 617 
9 6 615 229 
6 14* 27 997 
1 639 
66 717 2 697 2 302 
7 *21 
8 784 1 68* 
10 468 
319 
a 644 10 106 1 087 
461 
481 
222 2 463 2 685 
2 66* 
Mg.­Ux. 
tu 2 9*2 49 256 
9 0*5 19 172 
1 1*9 1 561 916 31 8*3 
2 051 2 051 
1 765 1 765 
95 95 
3 021 29 3 050 
253 253 
1 977 
19 301 12* 412 21 81* 
1 539 1 712 1 057 1 068 
♦75 
202 
2 **9 β 579 
11 11 
. • 
*2 
*2 
• 
20 
20 
75* 582 
85 
B5 
*33 
52 21* 699 
258 2*6 318 
833 
MÍ58 
2 6*8 
93 
; 
3 2 493 
9 3 657 
6 255 
36 
125 
355 
347 871 
2 656 
123 
2 779 
39 2 32 8 
166 56 591 
78 
78 
4 450 45.4 
26 
Nederland 
K L A 
5 Hl 
7 86«. 
31 595 
170 
12 490 1 210 
46 475 
39 595 
99 9*0 
3 501 
3 501 
2 252 
2 252 
269 
2 69 
2 298 
20 
2 318 
512 512 
* 776 
2 301 
*l 1*3 7 261 
986 3 8*7 
1 370 
287 
457 59 216 657 
7 879 
2 251 
2 251 
3 170 
3 170 
233 
233 
• 
98 
98 
966 Oli 
Deutschland 
(BR) 
S S E 2 
ι ! VA 
9* 585 336 829 
35 076 
*96 028 11 591 
A Ili 
blb 279 15 299 15 299 
10 078 
IO 078 
3 *71 3 *71 
11 577 3*0 11 917 
2 351 2 351 
75 693 16 440 469 13 225 107 8*7 
IB 511 10 357 7 690 5 099 
10 279 638 8 679 8 099 69 352 
a 
. 
22 469 22 *69 
59 
59 
838 
636 
*00 *00 
3577 590 
E · A · M · A · 
3 
3 
45 
930 
990 
8 076 316 242 
8 634 
36 256 292 
145 
93 
. 2 . 241 481 
1 
. 32 1 324 65 1 *22 
72 3*0 
*12 
*6 *I 97 
192 
15 
15 
509 *5 554 
7 
3 
3 
a 
5 58 63 
655 *6 2 
70* 
256 Al 
85 
_ 
. 2 491 
a 
63 2 639 
. 22 260 14 296 
56 
80 136 
2 . 10 
a 
. 12 
9 
9 
. 85 85 
8 
Italia 
32 903 9** 
21 239 162 176 
β 762 156 728 8 17* io' o7?ä 
2*8 382 
β 723 
Β 723 
13 716 
13 716 
2 123 2 123 
27 418 36 27 *5* 
11 413 11 413 
1* 599 * 350 3 060 1 670 23 679 
2 833 5 005 9 256 7 623 6 1*1 368 
21 270 * 618 57 11* 
. , 
a 
• 
17 
17 
130 
130 
• 
1772 505 
• 
Hi 183 
5 
79 
et 
2 * 6 
1 266 
. 
. 3*6 56 1 401 3 069 
10 
1 *7 
5 908 
5 99* 
5 60 
65 
6 . *8 
. 5* 
7 
7 
. 3* 3* 
93 
CST 
i i2 
122 12 
211 
21 
221 22 
231 
23 
2*2 
2*3 2** 2* 
251 25 
261 262 263 26* 265 266 267 26 
m ut 27 b 27 
281 282 283 28* 285 28 
291 292 29 
321 
32 
332 
33 
3*1 
3* 
»11 
*1 
421 
422 *2 
*31 
*3 
512 
513 51* 515 51 
521 52 
531 
532 533 53 
5*1 5* 
551 
553 55* 55 
561 56 
571 
57 
581 58 
599 59 
611 612 613 61 
621 629 62 
631 
632 
633 63 
6*1 
6*2 6* 
EWG 
CEE 
E. Α. M 
13 966 16 76* 
3 *23 
3 423 
5 
5 
10 10 
11? 
11? 
121 
7 59 
4 384 
282 282 
13 134 362 4 10 
1 838 
2 692 
5 053 
14 486 2 54 
82 
1 328 
2 16* 
3 19 13 22 89 1*6 
387 1 096 
1 485 
171 
171 
ìl Ut 
XI 
312 
312 
1 120 
♦93 1 613 
eoe 
eos 
6 667 
2 217 3 606 27 12 517 
26* 26* 
3 434 
159 5 176 β 771 
40 01* *0 01* 
1 752 
* 5*0 8 623 1* 915 
6 538 6 538 
3 380 
3 380 
13 269 13 269 
13 451 13 451 
92 8 
830 
1 759 
3 095 
25 523 
26 618 
755 
1 777 
2 615 
6 090 
17 39* 23 484 
Franca 
. A. 
6 770 11 434 
2 651 2 651 
2 
2 
4 4 
66 
66 
108 
2*3 3 35* 
2*5 2*5 
1 12 118 * 6 870 469 1 480 
10 223 
222 
808 
1 33* 
3 3 9 16 89 120 
52 686 7*0 
28 
28 
7 286 
7 286 
35 
35 
179 
179 
*72 
329 601 
253 
253 
3 037 
1 323 2 032 26 6 418 
88 68 
727 
32 3 622 * 381 
31 106 31 106 
1 403 * 16* 
5 92* 11 *91 
1 596 1 596 
2 066 
2 066 
7 830 7 830 
9 516 9 516 
787 6*J 
1 435 
2 303 19 302 21 60S 
502 
1 057 
1 606 
* 602 
12 336 16 938 
Belg.­Lux. 
1*2 
168 
19* 19* 
2 
2 
a 
­. • 
2 
7 1 10 
9 9 
li! 
234 
3 569 l 250 2 190 
4 20 14 4 23 65 
. a 
a 
2 _ 2 
333 216 549 
125 
125 
ι tu 
b 
6 
16 
16 
125 
66 193 
26 
28 
304 
556 1 319 . 2 179 
39 39 
55 
7 412 474 
3 931 3 931 
106 
270 460 
2 274 2 27* 
1 186 
l 186 
1 031 1 031 
617 617 
29 63 
92 
251 1 785 2 036 
74 
193 
li 278 
619 
1 940 2 559 
Hederland 
E. Α. H 
3 813 3 820 
307 307 
1 
1 
6 6 
1 
1 
a 
a 
a 
. 
. , 
a 
a 
. a 
a 
4 879 863 
. 1 . a 
25 26 
a 
. 4 
a 
, 4 
a 
93 93 
2 
2 
3 985 
3 985 
6 
6 
li 
95 
54 149 
45 
45 
1 286 
e 56 . 1 350 
135 135 
74 
1 294 369 
188 188 
l­0645 
301 570 
400 400 
1 
1 
Ì8§ 
1 05* 1 05* 
22 3 
25 
127 297 424 
*5 
11 
21 79 
179 
149 128 
Deutschland 
(BR) 
a A. 
961 
969 
173 173 
a 
, « 
25 
25 
5 
1 . 6 
8 8 
. a 
3 
a 
. 52 55 
. 13 17 l 444 475 
. 16 
a 
* . 20 
. 80 80 
16 
16 
1 319 
1 319 
, * 
100 
100 
31* 
36 350 
*78 
*78 
1 422 
222 154 1 1 799 
1 1 
2 572 
111 680 
3 363 
2 790 
2 790 
85 
138 
460 683 
9*3 943 
15 
15 
2 768 
2 768 
1 557 
1 557 
50 35 
65 
156 
2 270 
2 426 
17 
407 
3 42 7 
465 
573 
1 038 
Hall« 
280 373 
98 98 
a 
a 
• 
20 
20 
6 
8 
a 
1* 
20 20 
a 
a 
7 
î 395 *2 **5 
a 
229 1 6 28 26* 
. . . a 
. . 
2 21 23 
. 
2 569 
2 569 
1 
l 
. • 
11* 
6 120 
* * 
ίο! *5 
a 
771 
1 1 
6 β 170 184 
1 999 l 999 
lì l 668 1 711 
1 325 l 325 
112 112 
1 233 1 238 
707 707 
40 82 
122 
25B 1 869 2 127 
117 107 1 225 
225 2 396 2 621 
Sieh« Im A n h a n g A n m e r k u n g e n zu den einzelnen W a r e n — D i e d e m CST-Schlussel 
entsprechenden W a r e n b e z e i c h n u n g e n sind d e m Fa l tb la t t I m A n h a n g zu e n t n e h m e n . 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
export 
Werte ­ 1 0 0 0 $ . Valeurs Tab. 3 
CST 
001 00 
ou 
012 013 01 
022 023 02* 025 02 
031 032 03 
0*1 0*2 0*3 0** 0*5 0*6 0*7 0*6 0* 
051 052 053 05* 055 05 
061 062 06 
071 
0°77! 07* 075 07 
081 08 
091 099 09 
111 ii2 
Ü21 
12 
211 
212 
21 
VA 
231 
23 
2H 242 2*3 2** 2* 
i l 1 
261 262 263 26* 265 266 267 26 
271 2 73 27* 275 276 27 
281 2 82 283 28* 285 28 
291 292 29 
321 32 
332 33 
3*1 3* 
* U *1 
*21 
EWG 
CEE 
C L A 
10 10 
10 2 22 35 
168 23 22 3 217 
12 3 16 
116 9 5 4 
76 
36 
250 
11 
5 29 20 67 
33 
7 40 
1 4 5 1 
13 
20 20 
ia 
17 35 
9 78 86 
11 11 
2 
3 
4 4 
14 14 
4 6 
10 
S 
7 
1 36 9 57 
θ 5 3 8 26 
1 
1 
2 
1 15 17 
12 12 
154 154 
7 7 
1 1 
21 
France 
S S E 
026 5 026 5 
656 * 339 1 826 10 821 16 
608 42 732 8 357 9 100 797 61 
541 6 503 1 04* 8 
705 88 520 2 155 5 666 * 270 676 32 727 5*3 15 
262 1*8 
995 7 *62 151 2 5*9 13 469 5 626 29 
163 20 IBI 3 36* 2* 
697 160 816 2 091 
502 286 * 
917 6 917 6 
680 1 065 7 7*5 9 
*25 6 775 55 200 61 
257 418 6 675 6 
696 1 *93 189 2 
060 3 060 3 
356 * 356 * 
7* 561 2 126 5 
3* 797 7 
232 232 1 1 
872 052 5 90 β 70 351 
068 6 262 583 12 
1*6 
901 628 3 083 483 2 2*1 7 
46 039 4*5 
0B8 92 710 
785 216 6 001 6 
295 3 295 3 
82 7 29 827 29 
25 251 
921 921 
17e 
2 
2 
5 
2 
842 
842 
699 
721 
317 
737 
700 
854 
079 
488 
121 
96 3 
502 
465 
366 
104 
155 
54a 
129 
716 
248 
013 
279 
150 
256 
840 
218 
694 
160 
646 
546 
192 
775 
168 
764 
48 
272 
047 
311 
331 
2 73 
789 
062 
522 
474 
996 
345 
346 
891 
428 
319 
057 
057 
590 
590 
6 
563 
196 
12 
779 
476 
476 
65 
019 
360 
17 
53 
479 
956 
969 
113 
511 
979 
249 
320 
172 
3 
27 
60 
131 
B9 
310 
32Θ 
034 
362 
008 
00Θ 
065 
065 
081 
oai 
496 
4 96 
331 
Belg.­Lux. 
1 
4 
2 
7 
2 
3 
1 
11 
15 
1 
1 
1 
6 
a 
2 
2 
1 
1 
l 
1 
2 
6 
1 
3 
1 
1 
1 
3 
a 
140 140 
691 53 350 094 
066 177 602 756 621 
961 102 083 
206 
a 
983 
142 
602 
941 
36 
a 
137 964 087 73? 
706 349 555 
44 18 630 170 6? 974 
561 561 
33 61? 645 
429 165 594 
477 477 
22 29 51 
il 
VA 
566 72 
1 639 
288 28B 
12 067 271 49 139 879 805 222 
26 416 234 955 746 377 
6 
2 3 645 
656 
579 586 165 
534 534 
576 576 
549 549 
114 
114 
752 
Nederland 
κ 
1 1 
5 
a 
14 
111 11 
10 1 135 
1 
1 
3 
3 
4 12 
10 
11 
2 2 
3 1 
6 
5 
5 
16 6 
22 
13 
14 
3 3 
3 3 
4 4 
36 
36 
5 
. A 
577 
577 
Deutschland 
(BR) 
S S E 
2 
2 
020 202 792 2 01* 2 
609 10 767 1*9 1 6*0 165 12 
081 1 80* 885 2 
075 22 375 
93 126 91* 23 6 *51 2 0*2 48 
25 13 397 491 3 875 BOI 3 
677 2 
1*0 617 2 
630 632 557 791 75 685 1 
867 3 867 3 
0*1 62! 66« 
SB­SU 10C 
IC 
62' 
63 5 
59C 
1 
591 
*14 
*1< 
25" 
251 
1 
1 
6 
6 
7 
7 
11 99 109 
219 
151 151 
*6 53 
11* *00 2* 265 1 878 26 
7 *0 
1 1 136 603 2 767 * 
l! 
35 32 
40! 
1 
1 
183 382 3 565 3 
600 6 600 6 
677 10 677 10 
Θ41 841 
45" 451 
348 7 
2 
069 069 
244 
29 481 754 
129 932 247 82 190 
471 971 444 
141 
114 
i 
1 427 262 156 104 
17 2 229 206 296 750 
421 
519 9*0 
214 ìli 
82 
79 
150 
246 
246 
286 
081 
169 
311 
493 
804 
869 
669 
47 
35 
62 
548 
548 
051 
051 
30 
140 
299 
7 
476 
220 
220 
710 
171 
4 
23? 
581 
70 8 
422 
255 
375 
872 
974 
77 
009 
73 
79 
3 
136 
517 
37a 
895 
476 
476 
7 90 
790 
37 
37 
Θ51 
asi 
870 
Italia 
398 398 
2 33* 886 1 222 
8* 
2 1 280 13* 1 500 
*3 12* 167 
2 923 6 721 
2* 2 12 636 69 3 321 25 696 
* 767 181 1 5*8 670 12 517 
19 683 
1 233 
1 860 
3* 5 **7 
14 
500 
2 912 2 912 
1 0*5 958 2 003 
1 576 3 130 * 706 
2*6 102 3*8 
1*6 
1*6 
2B 28 
2 179 2 179 
27 193 *50 
1* 68* 
lì 
775 210 53 
38 
6 075 
655 7 806 
7 512 159 
368 1 9*2 9 981 
2 
1 
3 
178 836 1 01* 
727 727 
70 219 70 219 
3 7*3 3 7*3 
3 
3 
1 875 
CST 
*22 42 
*31 *3 
512 513 51* 515 51 
521 52 
531 532 533 
53 
5*1 5* 
551 553 55* 55 
561 56 
571 57 
581 58 
599 59 
m 
613 61 621 629 62 
631 632 633 63 
6*1 6*2 6* 
651 652 653 65* 655 656 657 65 
661 662 663 66* 665 666 667 66 
671 672 673 67* 675 676 677 678 679 67 
6Θ1 682 663 6 84 665 666 667 668 6 89 68 
691 692 693 694 695 696 697 698 69 
711 712 714 715 717 716 719 71 
722 723 724 
EWG 
CEE 
C L A ! 
6 
27 
11 
11 
223 
37 
37 
296 
2 
2 
74 
6 
46 
129 
331 
331 
23 
39 
38 
101 
123 
123 
14 
14 
183 
183 
170 
170 
12 
4 
1 
la 
20 
1 » 
13 
11 
25 
60 
50 
110 
176 
75 lïl 
16 
29 27 28 
32 42 7 129 296 
6 
il? ' l î il 
211 
5 
6** 
6 
H 
19 
4 
4 
1 
2 
111 
91 
44 
19 
20 
Ï7 
16 121 449 
264 10? 96 178 785 304 912 2093 
773 6a 740 
716 89? 
039 
039 
951 
13? 745 609 937 
708 ?0B 
375 770 690 735 
355 355 
999 707 O U 717 
574 574 
30? 30? 
734 734 
419 419 
730 804 314 84Θ 
4 79 
788 
767 
371 
181 
541 
043 
3 90 
461 
651 
79? 
191 
651 
115 
779 
336 
709 
745 
219 
166 
130 
349 
544 
5 60 
246 
2 36 
758 
l°A 
03 9 
836 
736 
483 
705 
416 
126 
195 
267 
094 
411 
787 
491 
579 
6 
97? 
75? 
197 
761 
751 
061 
130 
731 
475 
410 
447 
193 
700 
71? 
918 
080 
746 
747 
096 
746 
67? 
931 
Franc« 
S E 
3 
a 
40 
11 
15 
67 
7 
? 
ll 
ìli 
1? 
30 
14 
57 
18 
18 
7 
7 
39 
39 
46 
46 
4 
1 
6 
8 
5? 
61 
3 
4 
8 
18 
76 
45 
6? 
29 
47 
6 
16 
15 
3 
160 
9 
6 
9 
9 
23 
2 
1 
63 
3 
43 
57 
3 
9 
6 
69 
196 
9 
1 
13 
1 
27 
30 
19 
11 
7 
25 
4 
10 
35 
145 
94 
31 
22 
25 
42 
76 
229 
523 
91 
29 
72 
2 
185 
566 
988 
988 
167 
499 
239 
518 
423 
391 
391 
267 
104 
773 
144 
860 
660 
665 
968 
116 
76 9 
183 
183 
458 
458 
983 
983 
675 
675 
026 
577 
134 
737 
464 
771 
215 
666 
905 
1Θ6 
757 
810 
609 
419 
003 
681 
720 
321 
304 
104 
619 
752 
244 
109 
899 
859 
217 
113 
527 
96 8 
988 
709 
672 
799 
3 50 
461 
730 
997 
5°27 
944 
048 
654 
615 
031 
74 1 
617 
117 
9β9 
377 
955 
974 
378 
758 
739 
599 
164 
394 
338 
601 
769 
468 
664 
Θ61 
94 0 
641 
327 
280 
118 
Belg 
1 
17 
2 
3 
22 
2 
2 
ìi 
ι 
Ζ 
17 
17 
1 
1 
5 
5 
5 
5 
4 
5 
1 
3 
3 
6 
5 
3 
12 
4 
2 
6 
34 
5 
10 
2 
124 
144 
13 
37 
14 
1 
4 
14 
6 
115 
θ 
5 
1 
1 
1 
19 
3 
1 a 
2 
2 
7 
27 
4 
5 
1 
3 li il ni 
14 
4 
27 
­Lux. 
289 
041 
105 
105 
2 89 
167 
321 
1 
778 
59 
59 
40a 
39 
201 
648 
361 
361 
172 
2 94 
619 
oa5 
129 
129 
7 34 
7 34 
717 
717 
238 
238 
156 
170 401 777 
57β 737 765 
999 791 
11 101 
009 676 685 
746 774 508 
4 08 
581 
376 
00? 
795 
003 
597 
6 19 
830 
Hi 
5 4? 
5 95 
987 
5 66 
989 
749 
139 
778 
7 68 
014 
55a 
56B 
118 
116 
? 
631 
7 50 
195 
78 
488 
878 
986 
166 
549 
147 
579 
3 09 
877 
76? 
3 75 
84? 
6 94 
193 
5 0? 
725 
890 
704 
050 
5 96 
095 
075 
Nederland 
Κ 
2 
7 
2 
2 
30 
1 
2 
34 
1 
6 
β 
l'a8 
6 
1 
9 
Η 
1 4 
1 4 
22 
22 
1 
1 
ì 
2 
5 
3 
9 
10 
29 
6 
2 
3 
53 
1 
1 
3 
1 
10 
18 
32 
ι 
1 
4 
7 
1 
2 
1 
1 
6 
21 
10 
1 
5 
2 
6 
12 
38 
77 
7 
10 
Deutschland 
(BR) 
. A S S E 
488 
636 
95 7 
957 
748 
109 
979 
836 
902 
902 
978 
225 
148 
351 
001 
001 
411 
809 
939 
181 
840 
Θ40 
27 
27 
886 
886 
019 
019 
176 
328 
507 
498 
378 
876 
252 
427 69 748 
206 894 100 
666 425 165 217 459 672 260 084 
83 429 674 569 
001 220 4 980 
15 22 909 896 128 335 993 122 73 493 
210 077 617 489 774 38 468 
47? 
540 
160 744 033 738 41? ?80 94? 574 333 
Θ41 155 376 539 737 741 
3 62 
401 
868 
34 
293 
8 
6 6 
111 15 11 
138 
63 
5 
ïî 117 117 
4 5 15 25 
49 49 
97 97 
79 79 
4 
1 
6 
7 16 23 
3 2 
6 
12 9 22 
54 
"i H 
2 
121 
4 
9 
10 
7 Β 3 3 47 
4 10 32 62 12 
3 9 61 
1 198 
4 21 2 11 2 
44 
15 7 10 6 
39 10 4 35 129 
114 
3Θ8 
7 1 168 150 388 960 
99 24 94 
2 
688 508 
44? 44? 
757 U I 
820 63 771 
a?a 
878 
716 
9a5 
744 945 
658 658 
713 
900 577 
867 
86 7 
897 
892 
669 
669 
737 
737 
296 
232 
600 
028 
556 691 
3B0 419 175 974 
245 987 232 
141 
7,7 611 775 181 155 798 
773 640 886 427 744 234 154 858 
633 
ai 7 
795 
349 
003 
091 
073 
835 
693 
189 
794 
90 3 
301 
350 
222 
465 
317 
6 
697 
055 
460 
634 
577 
032 
455 
896 
169 
532 
755 
42Θ 
414 
76? 
719 
033 
936 
500 
341 
407 
876 
340 
Italia 
66 1 9*1 
5*7 5*7 
23 990 7 2*6 3 886 7 35 129 
28 28 
1 *56 
367 2 82* * 6*7 
*6 *75 
*6 *75 
516 1 702 * *37 6 655 
25 555 25 555 
* 191 
* 191 
2* 979 2* 979 
16 750 16 750 
3 076 1 *97 276 * 8*9 
2 853 11 β*7 1* 700 
5 02* 3 137 100 8 261 
21 120 6 297 27 *17 
** 736 * 2*3 
30 5*3 2 678 
Η lii 
ΙΟΙ 316 
10 116 8 393 6 052 2 66* 6 BIO 1 781 19 
35 835 
135 5 87* 12 760 18 7*6 
3 216 I 051 
1 *19 
55 737 
2 *11 101 3*9 
129 7 123 
525 7 326 58 
II 
*8 
15 290 36 414 
14 262 
6 670 3 768 
7 676 1 509 18 888 36 448 
125 635 
39 7** 35 136 28 662 25 690 51 871 *5 819 217 7*1 *** 663 
60 0*8 10 *37 36 605 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem C ST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST 
figure fur κ dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
export 
Warte ­ 1 0 0 0 t ­Valeurs 
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Tab. 3 
CST 
il 
821 B2 
S!1 
β*1 84? Θ4 
851 85 
861 86? 863 
lì" 
691 6 9? 893 894 895 Β96 897 899 89 
,τ 
931 91 
9*1 
9* 
VA 
li1 
ou 
0 1 2 O l l Ol 
022 023 02* 
W 
VA 
oí 
°o"A 
0*5 0*6 0*7 0*8 O* 
051 
85! 
VA 
05 
V 
071 077 073 07* 075 07 
081 
oa 
091 099 09 
EW6 
CEE Belg.­Lui. Hederland 
Deutschland 
(BR) IUlia 
C L A S S E K L A S S E 
nm 10 050 * 655 t i l 5 'St­ il ! » 77 9 7? 
ìli ìli 
VA 
lì2 
191 873 852 72* 
92 59* 975 *87 
iltìQ 
226 978 1**2 190 
*l 996 ♦ 1 996 
65 238 272 868 
39 5*1 291 069 1* 725 36 415 63 996 4*5 7*6 
li Hi 
2 9*2 49 256 
9 0*5 19 172 1 1*9 1 561 916 31 8*3 
2 051 2 051 
7 869 
31 595 
170 12 490 1 210 *6 *75 39 595 99 9*0 
3 501 
3 501 
9* 585 336 629 
35 076 
*96 02Β 11 591 1 131 72 *53 
616 279 
15 299 15 299 
47 416 
4 1 416 
10 410 
10 410 
102 6*2 666 103 326 
33 329 
33 329 
*?? *»* 
25 931 2*1 785 
29 7*6 29 7*6 
25 639 25 639 
368 368 
968 
968 
­399f 
19 605 19 605 
* 452 
* 45? 
58 328 261 58 589 
il 888 
38 339 7 410 2 386 9 590 57 775 
10 6 86 
4? 601 13 07* 6 0*0 
l \3A 
6 463 10 108 98 861 
27 *84 
27 *8* 
Î77 
3 2 87* 87* 
70TAL 10216 302 31*3 61* 
E· Α· M» A« 
53* 
53* 
1 039 
3 VA 
6 0*5 
IB 266 2 76* 3 376 
2* 439 
5 33* 963 6 297 
U 738 2 206 
2 7?8 
12 11 9*7 294 li 506 *0 **1 
1 686 75 9*3 * 66* β 636 16 00* 
H ìli 
13 B60 
*1* 12 
1 075 273 162 
1 936 
590 
590 
735 077 
ai2 
**3 **3 
1 361 
2 JÏÏ * 110 
9 272 2 156 2 735 Ai 
2 *92 535 3 027 
11 IH 
28 2 617 9 6 615 229 6 27 
1 
2 2 7 
8 1 10 
1** 997 
639 
7Î7 VA *21 
784 664 466 
2 798 
319 
8 644 10 106 1 087 
461 481 
222 2 463 2 685 
765 765 
252 
252 
95 95 
3 021 29 
3 050 
253 253 
1 977 19 301 12* 412 21 81* 
539 712 057 066 *75 77 202 **9 
H 
42 42 
20 
20 
269 269 
2 298 20 2 318 
512 512 
* 776 2 301 *1 1*3 7 261 
986 8*7 370 287 457 59 216 657 879 
251 251 
170 
170 
233 
233 
10 078 
10 078 
3 *71 
3 «71 
11 577 
3*0 11 917 
2 351 2 351 
75 693 18 440 489 13 225 107 8*7 
18 511 10 357 7 690 5 099 10 279 638 8 679 8 099 
69 352 
22 469 22 469 
32 903 9** 21 239 162 176 
8 762 
156e ffi 2A liî 
2*8 382 
8 723 8 723 
13 716 
13 716 
2 123 
2 123 
27 *1β 
27 * 1 * 
it "­1­3 *13 
1* 599 
* 350 
3 060 
1 670 
23 679 
2 
5 
9 
7 
368 
21 270 
* 618 
57 II« 
833 
005 
2 56 
623 
1*1 
36­
96 
98 
59 
59 
638 
836 
*00 
*00 
17 
17 
130 
130 
75* 582 966 Oli 3577 590 1772 505 
85 
85 
*33 
52 
21* 
699 
258 
2*6 
316 
833 
5*8 
100 
6*8 
3 2 493 9 3 657 6 255 
36 
125 355 3*7 871 
2 656 123 2 779 
39 
2 32 8 166 56 591 
78 
78 * *50 *54 
3 
3 
45 
930 
8 076 316 242 
5 58 63 
655 46 2 
36 256 292 
1*5 
93 
2 
2*1 
*81 
32 324 65 422 
72 340 412 
48 
452 
97 
15 15 
509 45 554 
63 639 
22 260 14 296 
56 80 116 
12 
85 
85 
HA 
1B3 
5 
79 
84 
2 4 6 
3*6 56 1 401 
3 069 
10 1 47 
5 908 
5 60 65 
34 34 
CST 
t i2 
ili2 
211 21 
221 22 
231 
23 
2*2 2*3 2** 2* 
251 25 
261 262 263 26* 265 266 267 26 
Hi 
VA 
276 27 
281 282 263 28* 285 26 
291 292 29 
321 32 
332 33 
3*1 3* 
*11 *1 
*21 422 *2 
*31 *3 
512 513 51* 515 51 
521 52 
531 532 533 53 
5*1 
5* 
551 553 55* 55 
561 56 
571 57 
sei 
58 
599 59 
611 612 613 61 
621 629 62 
631 632 633 63 
6*1 6*2 6* 
EWG 
CH 
E. Α. M 
13 966 16 76* 
3 423 3 423 
5 
5 
10 10 
112 
112 
121 259 
4 364 
282 282 
13 134 362 4 
10 
1 838 2 692 5 053 
14 486 254 
82 1 328 2 16* 
3 19 13 22 89 1*6 
387 1 096 1 435 
171 171 
Ì6 Ut 
XI 
312 312 
1 120 ♦93 1 613 
803 803 
6 667 
2 217 3 606 27 12 517 
26* 26* 
3 *3* 159 5 178 β 771 
40 01* 
*0 01* 
au 
8 623 
1* 915 6 533 
6 533 
3 380 
3 330 
13 269 
13 269 
13 451 
13 451 
92 a 
830 
1 759 
3 095 25 523 26 618 
755 
1 777 
2 615 
6 090 17 39* 23 434 
Franca 
. A. 
β 770 11 «3« 
2 651 2 651 
2 2 
4 4 
66 66 
108 2*3 3 35* 
2*5 2*5 
1 12 116 * 6 
670 469 1 480 
IO 223 222 
808 1 33* 
3 3 9 16 89 120 
52 688 7*0 
26 28 
7 286 
7 286 
35 35 
179 179 
*72 329 801 
253 253 
3 037 1 323 2 032 26 6 418 
88 88 
727 32 3 622 * 381 
31 106 31 106 
1 *03 * 16* 5 92* 
11 491 
1 596 l 596 
2 066 
2 066 
7 830 7 830 
9 516 9 516 
787 6*J 
1 *35 
2 303 19 302 21 605 
502 1 057 
1 606 
* 602 12 336 16 938 
Belg.­Lux. 
1 
2 
f 
1 
2 
3 
3 
2 2 
1 
1 
1 1 
1 2 
1 2 
1*2 
168 
19* 19* 
2 2 
; 
; 
2 7 
1 10 
9 9 
ili 
23* 
3 
569 
2 50 
190 
* 20 1* * 
23 
65 
2 
2 
333 
216 
5*9 
125 
125 
615 
615 
6 
6 
16 
16 
125 
66 
193 
26 
28 
3 0* 
556 
319 
179 
39 
39 
55 
7 
412 
474 
931 
9 31 
106 
270 
460 
2 74 
274 
166 
166 
031 
031 
617 
617 
29 
63 
92 
251 
765 
0 36 
74 
193 
278 
619 
940 
559 
Nederland 
E. Α. H 
l ¡il 
307 307 
1 1 
6 6 
1 1 
• 
a 
4 879 883 
Í 
25 26 
* 
* 
93 93 
2 
2 
3 985 3 985 
6 
6 
lì 
95 5* 1*9 
*5 *5 
1 206 
8 56 
1 350 
135 135 
7* 1 29* 369 
168 168 
io6*5 301 570 
*00 *00 
1 
1 
Ì8i 
1 05* 1 05* 
22 3 
25 
127 297 *2* 
*5 
13 21 79 
179 149 126 
Deutschland 
(BR) 
. A. 
1 1 
1 
1 
2 
1 
2 2 
2 2 
1 1 
2 2 
1 
961 969 
173 
173 
. 
; 
25 
25 
5 
1 
6 
8 8 
5 
52 
55 
13 
H 
444 475 
16 
4 
20 
80 80 
16 16 
319 319 
; 
100 100 
31* 36 350 
*78 *76 
*22 222 15* 
l 799 
1 
1 
572 111 680 363 
790 
790 
85 138 460 683 
9*3 9*3 
15 15 
768 768 
557 557 
50 35 
85 
156 270 *26 
17 407 
1 427 
465 571 018 
halia 
280 373 
98 98 
; 
; 
20 20 
6 8 
1* 
20 20 
7 
i 
395 *2 **5 
229 1 6 28 26* 
. 
2 21 23 
; 
2 569 2 569 
1 1 
. 
11* 6 120 
* * 
618 
108 *5 
771 
1 
1 
6 8 170 18* 
1 999 1 999 
il 
1 66B 1 711 
1 325 1 325 
112 112 
1 238 1 238 
707 
707 
*0 
82 
122 
258 
1 869 
2 127 117 107 1 225 
225 2 396 2 621 
Stehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüuel 
•η« ρ ree h enden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — Lo désignation des produits correspondant ou code CST 
figure pir Je dépliant en Annexe. 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
expor t 
Werte­1000 S ­Valeurs Tab. 3 
ατ 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 « 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 6 5 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 « 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 6 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 * 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 6 7 8 
tv 
6 8 1 
6 8 2 
6 8 3 
6 8 4 
6 8 5 6 8 6 
6 8 7 6 8 9 
6 8 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 6 9 7 
6 9 8 
6 9 
ill 
7 1 * 
7 1 5 ï17 7 1 β ψ 
ϊ!5 
m VA 7 2 
VA 
7 3 3 
7 3 * 
7 3 5 
7 3 
II2 
IV 
6 3 1 
B3 
8 * 1 
8 * 2 
β * 
8 5 1 
85 
8 6 1 
8 6 2 
863 
8 6 * 
6 6 
8 9 1 
892 
893 
8 9 4 
8 9 5 
896 
8 9 7 
8 9 9 
8 9 
9 1 1 
9 1 
» 3 1 
9 3 
9 * 1 
9 * 
9 5 1 
9 5 
9 6 1 
9 6 
EWG 
C H 
E . 
8 
* 6 
33 
1 
6 
l 1 0 6 
6 
3 
2 
2 
5 
2 1 
17 
15 
* 
France 
Α. M 
0 * 5 
7 3 1 
0 7 5 
558 
* 1 5 
272 
6 * 9 
7 * 5 
0 6 6 
3 * 2 
* 9 7 
2 6 8 
8 3 1 
9 0 6 
3 * 7 
2 5 7 
9 1 
3 3 8 
5 5 * 
5 3 6 
7 5 * 
152 
al ìi 
6 1 
1 
1 
* 
12 
4 
5 3 
8 
2 4 
17 
59 
2 0 
6 
5 
592 
8 8 * 
2 2 7 
6 1 1 
27 
8 8 7 
* * 1 122 
196 
1 7 1 
6 8 2 
6 * 7 
192 
* 5 0 
2 9 8 
8 7 3 9 2 5 
138 
6 7 1 
1 9 * 
ÏIS 
1 9 9 
A Vi 
lì 
1 * 1 
2 2 
12 
16 
* 20 
77 
1 9 
1 3 * 
9 
20 
8 
192 
6 
6 
8 
8 
2 
2 
2 0 
20 
8 
β 
9 
3 
2 
15 
3 
15 
5 
2 
3 
1 
* 36 
6 
6 
1 
1 
lii 
2 5 5 
5 7 3 
5 8 5 
ìli VA 5 6 * 
0 7 9 
360 
* 2 7 
* 3 6 723 
0 2 5 
9 0 7 
9 0 7 
3 2 7 
3 2 7 
3 8 1 
3 8 1 
9 6 6 
23 
9 8 9 
8 6 * 
8 6 * 
7 0 0 
* 1 2 
3 8 2 
382 
876 
2 7 8 
ih bib 
1 7 5 
7Î1 
00 2 
0 1 9 
2 * 8 
2 * 8 
6 1 3 
6 1 3 
1 * 
1 * 
13 
lì 
. A . 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
E . Ά . M 
5 1 2 1 1 2 5 7 1 1 5 
21 3 1 1 1 1 7 2 2 0 9 7 3 
20 80S 1 0 1 3 2 I B I 
8 9 * 48 13 
« 9 1 3 46 
5 2 8 2 1 0 2 
7 3 2 6 3 
0 1 0 3 
ï l 2 ° ! 5 9 0 6 3 5 6 1 0 2 * 5 9 5 
2 9 5 3 2 1 0 3 1 
1 1 1 9 2 9 1 2 1 5 9 8 2 0 5 2 0 
1 4 4 3 6 2 2 10 
4 * 7 9 7 0 7 56 
5 6 5 168 « 
2 2 8 56 
1 2 3 9 0 * 1 5 2 9 3 
82 3 
2 8 6 2 2 
9 4 1 6 5 6 8 1 3 1 
8 36 1 5 806 9 9 
2 6 5 1 8 3 1 
2 4 5 1 1 5 9 1 
8 7 * 6 3 3 1 
β 2 4 6 1 « 9 1 β OBO 
2 5 2 1 6 « 
3 0 2 « 0 15 5 7 « Β 2 1 2 
2 1 3 13 1 
1 1 0 3 3 4 1 5 13 2 
1 1 6 0 3 9 9 3 6 
3 1 8 9 « 2 
6 1 5 9 
1 2 4 SO 2 15? 1 
3 144 97 
6 3 2 
3 304 
3 351 
ì bì 
2 482 2 7 2 
> 3 3 2 18 1 1Θ2 8 9 
1 9 8 1 7 2 2 13 
5 6 1 2 1 0 7 9 56 
1 7 8 9 6 « 2 9 
11 5 Ϊ 3 2 58 5 5 0 6 
36 3 1 2 β 850 1 0 1 3 
Η in 2 m 5?68 
2 OB; 1 7 6 6 9 
. 5 7 8 3 8 3 « 1 3 1 6 
13 2 5 « 2 0 6 5 7 1 5 
.36 186 8 6 4 7 2 5 5 8 
75 Β69 1 « « 0 0 « 7 0 9 
1 « 6 1 5 « 3 0 
8 006 
12 032 
1 4 6 t 
»Ili 
52 «52 11 83C
3 »1< 
6 72C 
1 0 0 122 
3 « 7 Í 
3 «7« 
« 936 
« 936 
1 985 
1 9 8 . 
16 7β; 
16 BOI 
7 296 
7 296 
6 « 5 5 
2 O U 
3 0 ι 
2 73C 
1 1 0 0 3 
2 264 
1« 5 3 : 3 6 « l 
1 775 
2 0 9 9 
iol i 2 062 
2 7 « 1 3 
till 
. • 
­; 
ll 
ί 1 2 « 
3 0 6 3 1 
1 2 7 2 5 1 6 
2 0 7 5 6 8 
1 7 
1 0 6 9 343 
9 9 2 9 1 5 5 2 
3 3 0 « 
9 9 0 « 2 1 0 6 
58 9 1 6 6 
83 
3 * ! 2 9 3 
1 4 2 7 1 16 2 9 6 
1 0 6 0 1 8 0 
I 0 6 0 I S O 
1 0 0 3 1 3 6 
1 0 0 3 1 3 6 
6 9 2 1 
6 9 2 1 
1 7 3 « 1 8 3 
1 741 1 8 § 
1 9 5 6 6 
1 9 5 6 6 
9 7 8 1 5 9 
5 9 « 3 2 
6 0 1 
i : 
1 643 1 9 2 
1 8 9 35 
8 5 7 7 7 
♦ 0 7 « 5 
2 6 1 7 
3 5 9 « 6 
log I 
1 5 1 0 16 
3 691 
! 
2 2 7 
32 
5 3 2 
. Il 
[ 
1 4 9 
1 * 9 
2 
2 
; 
18 : 
a A . 
lulla 
* 0 3 1 1 4 9 
2 89« 
5 oe; is: * 9 8 3A\ 9 56C 
6 1 , 
1 351 
««: 81 
304 
1*C 
62 
3 0 0 1 
m ι e*! 
95«. 
293 
4 1 
à!' 
1 9 2 ! 33 
5 31? 
83 
11 
117 
22 
! 
238 
1 352 
2 2 « 5 9 3 
3 6 2 
1 7 7 6 
9 1 7 
15*7* . 
7 2 6 3 
ï Si 
1 136 bili ¿ffl 
3 0 7 9 9 
2 4 1 7 
1 030 
2 0 4 5 
4 4 0 
2 4 4 
2 764 
8 9 4 0 
♦H­I 
1 7 6 3 *2 e 1 1 7 7 
4 6 3 5 6 
1 7 2 1 
1 7 2 1 
t i » 
Ili 
4 3 8 
4 6 * 
1 3 3 
135 
1 568 
6 1 0 
1 
7 3 0 0 
2 7 9 
3 3 9 
4 3 2 , 
2 2 5 
2 6 1 6 
. 
1 4 6 4 
1 4 6 4 
. • 
6 
6 
• 
3 7 6 
3 9 9 4 
4 5 2 
4 3 6 'HI 7 9 1 7 
ì% Ui zes 2 9 
1 6 1 5 
6 
m 
12 
6 9 
6 4 
1 3 5 9 
1 4 3 
2 5 3 9 
79 1 
1 7 5 
i l 
2 7 6 
2 2 2 0 
m 118 
1 2 * 
An 5 7 5 6 
5 3 9 
1 B27 
1 7 3 6 
2 92 
6 2 1 J Ú 
1 1 1 6 
« 8 5 6 * 7 
1 8 7 0 AÌ « 6 9 1 
10 0 2 8 
6 6 3 2 m 1 « 9 7 9 
« 6 8 
« 6 β 
lil 
1 1 3 
1 1 5 
1 7 7 * 
1 7 7 « 
UH 
m 13 
20 
7 3 8 
9 5 
2 8 1 6 6 9 
3 3 2 
3 3 2 
17¿ 
IBS 
2 0 7 2 
* 
a 
1 
1 
H 
• 
CST 
°0Î76 
0 6 1 
EWG 
CEE Franca Belg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) lulla 
7QTAL 1 1 1 7 1 3 0 6 6 3 7 2 3 1 2 5 0 2 9 
AUTRES AON 
ί il«6 
7 2 0 3 
1 « 2 6 5 
25 7«1 
* 153 
5 883 
1 213 
36 9 9 0 
0 6 1 
2 0 1 
Vii 
560 
B62 
662 
m 
553 
1 0 9 
1 0 9 
572 
572 
1 
«6 
365 
2 « 0 
2 1 * 
632 
l 1 * 5 
À 
VA 
2 0 0 
2 * 1 
il J 
"A 
ii 
1 8 8 
I,? 
156 
156 
Hï 
2 126 
Cet A · M· A« 
9 1 * * 6 1 *9 6 8 6 67 2 * 6 
ANDERE ASSOZ.GEB. 
731 
731 
2 480 71 
2 607 
5 158 
3 958 1 513 2 2?7 5 7 783 
1« 
243 
158 
ll 
1 00« 
1 00« 
«8 
355 
♦03 
il 
lî? 
,'8: 
" l 
600 
57 75 132 
it 
1*8 
it 
1 
12 
VA 
11 
*6 
Voî 
li 
* 
61 
62 
212 
H 
306 
11 
π 
έτ* 
81 
ι** 
164 3 916 
3 916 
13 
13 
t 
lì ι xxx 
Ι 05Β 
ι ose . 
2β 2β 
i! 
; 
1 759 1 7 5 9 
315 315 
; 
Sieh· Im Anhang Anmerkungen zu den alueinen Waran — Dia dam CST­SchlOssal 
•nuprechendenWarenbaielchnungen sind dam Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes por produits en Annexe — La désignation des produits corresponde« ou cade CST 
figure fur le empilent en Annexa. 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
export 
Warte ­ 1 0 0 0 $ ­Valeurs 
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Tab. 3 
IST 
421 
*22 
42 
431 
43 
512 lü 
51 
w 
" 1 
53 
5*1 
5« 
551 î« 
55* 55 
561 
56 
571 
57 
581 
58 
VA 
ìli tv 
621 
629 
62 
631 
632 
633 
63 
641 t"A 
bil 
652 
453 
654 
655 656 tv 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
66 
671 
672 
673 
67« 
675 
676 
677 
678 
Ir 681 682 
663 
664 
665 
686 
687 IS' 
691 
692 
693 
694 
695 696 697 
698 
69 
iii? 
ìli ìli 
ìì' 722 
723 
72« 
EWG 
CEE 
AUTRES 
3 817 
3 939 
7 756 
649 
649 
5 039 
2 «56 
2 975 
17 
10 «87 
250 
250 
1 890 
6 Hl 
9 211 
50 557 
50 557 
2 202 i iti 16 95* 
77 lì? 
2 686 
2 666 
15 903 
15 903 
15 020 
15 020 
1 035 
483 
1 
1 519 
3 296 
IB 064 
4 700 2 Hi 
7 083 
6 014 
â m 41 021 
7 008 
27 617 
? VA 7 832 
AHI 
ι m β 7*e
3 63* 
* 460 
1 115 
475 
25 153 
3 422 
i i VA lm A jíj 
Ob lib 
296 
4 601 
2 9*5 
tf! 
9 464 
11 832 
β 657 
3 98* 
3 620 
10 377 
ri SS 
66 566 
21 161 
19 641 6 477 
6 293 
17 629 
26 237 
75 269 
17* 707 
26 781 
7 100 
19 159 
Franca 
AOM 
2 995 ì III 
177 
177 
3 1*9 
1 326 2bll 
7 122 
15* 
15* 
1 070 
206 
5 056 
6 332 
48 339 
48 839 
2 048 
6 560 
14 739 
4 t66°0 
2 543 
2 5*3 
10 *22 
10 422 
li 111 
lil 
295 
2 869 
13 39* 
16 263 
2 353 
1 391 
36 
* 282 
2 726 
6 3*7 
9 073 
27 19* 
* 720 10 935 1 β'ΐ 
3 782 ï 96
55 ΓΑ 
3 538 
2 430 5 190 
2 584 3 266 
ffi 
18 073 
*3 
5*7 IVA ZJb 633 
23 SII 
295 
43 261 
2 223 
2 039 
Ut 270 
27 
5 69* 
9 578 
7 593 liti 
β 928 1 0*8 
i l VA 50 797 
18 639 
1* 809 
3 702 
* 238 
6 662 19 073 
55 251 
122 *2* 
20 559 
5 65* 
1* 706 
Belg.­Lux. 
122 
1*0 
ti 
129 
518 
63 . 710 
8 
8 
2* 
16*1 
185 
96 
96 
6 
6 
53 
67 
Ili 
9 
9 
106 
108 
*7* 
*7* 
lì 
Zi 
β 
177 
185 
60* 
9 
a 
613 
392 
1Ϊ.7 
1 448 
497 5 058 ff! 
7 i l ! 
Hi 30 
VA 
Ì4 
l 719 
17 
19 
* 3ì*> 2 909 
842 
6 
1 333 
303 
8 
9 772 
26 
a 
315 
67 
251 
27 
686 
96 
99 
373 
?! Ili 
212 1 062 
121 
108 
65 
87 
544 1 0** 
I *40 
3 409 
408 
107 
180 
Nederland 
ANDERE 
428 
1 412 
1 8*0 
251 
251 
*53 
253 
8* . 790 
78 
78 
10* 
119 
a29 
052 
622 
622 
79 
230 
*87 
796 
70 
10 
10 
778 
778 
623 62 3 
HI 
286 
100 
160 
260 
*5 
180 * 229 
568 973 
5*1 
469 
657 
924 
*5*· 
862 91 
3 5*7 
73 
95 
96 
*3 VA 
625 
2 
Ì l i 13 
1 
196 
6*0 
2 0*4 
173 
1 
106 
22 
25 
*3 . 372 
512 
3 80 
VA 
1*1 
119 +1* 
1 070 2 946 
*** 5* 
107 
126 
2*1 
*73 
3 592 
5 037 
1 014 
5 
162 
Deutschland 
(BR) 
ASSD2.GEB 
375 
294 
669 
180 
180 
69* 
138 
1*9 
981 
. 
676 250 
565 
1 491 
676 
876 
t i ! 
151 6 5
158 
156 
46 
46 
2 397 
2 397 
667 
667 
Hl 
579 
Al 451 
899 
124 
1 023 
326 68* 
1 010 
4 666 
650 
4 726 
103 
lllU 
84 
1 516 2n 
152 393 ili 2 642 
23 
2 272 
5 272 
3 Oli 68, 
530 
β 537 
3 
20 348 
7 
1 926 zit 7 * 3 
1 
2 200 
357 
79 
233 
95 
92 8 
536 299 
959 
3 486 
2 806 
935 1 364 
5 6*2 
5 761 
6 874 
2* *0* 
1 462 
951 
3 137 
Italia 
• 
ι 
3 
. . 
614 
221 M 3 34 
10 
10 
16 
151 
12* 
124 
ìli 
434 697 
2 039 
2 059 
78 
78 
2 198 
2 198 
1 065 
1 065 
VA 
334 
242 
663 
905 
799 
137 
936 
2 002 
2 6*81 
7 244 
484 
6 174 
432 
556 
836 
15 l'A 
595 
497 
215 
345 
341 
101 
2 094 
7 
584 
1 409 
821 
95 
169 
"Hi 9 231 
25Ì 
1 
249 
1 
1 
4 
512 
1 289 
506 
i | | 
309 385 
t Ili 
8 275 835 1 864 
1 668 
478 * 5*0 
1 886 
8 162 
19 *33 
3 338 3 83 
97* 
CST 
725 
726 
729 
72 
731 
732 
733 
73* 
735 
73 
el2 
821 
82 
831 
83 
8*1 
8*2 
B* 
851 
85 
861 862 
863 
864 
86 
891 
897 893 
894 
895 
896 
897 
899 
89 
911 
91 
931 
93 
941 
94 
951 
95 
961 
96 
TOTAL 
001 
00 
VA 
013 
01 
022 
023 9 
031 
032 
03 
oXÌ 
043 
044 
0*5 
046 
048 
04 
051 
053 
oli 05 
m 
06 
071 
072 
073 
074 
075 
07 
o!1 
091 8?9 
Ili 
EWG 
CEE 
AUTRES 
5 245 
1 656 
24 137 
84 078 
1 949 
112 077 5 095 
6 224 
13 418 
138 763 
till 
1* 494 
1* 494 
2 224 
2 224 
27 150 
15 
27 165 
β 432 
β 432 
12 390 
4 363 
2 7Í0 
20 117 
* 167 
13 757 
7 *58 
3 083 
2 655 
8 3Ì0 
* 485 
** 032 
1* 43? 
1* 43? 
ϊ77°0 
31 
31 
ίο° 
98 98 
1177 917 
Franca 
AON 
2 260 
1 336 19 670 64 185 
1 791 BO 287 3 932 5 958 7 *09 99 377 
* 406 
* 406 
11 932 11 932 
1 653 
1 653 
21 281 
l* 21 295 
7 279 7 279 
9 553 2 782 600 2 1*9 
15 08* 
2 951 11 659 
5 993 2 3*8 1 865 96 3 116 3 22* 31 272 
13 812 
13 81? 
. * 
16 
16 
. a 
• 
639 757 
AUTRES CLASSE 2 
3 364 
3 364 
3 379 
363 11 768 15 510 
Ht IÎ7 iî m 156 371 im 
5 515 
100 235 
6 603 
S 116 
1 205 
149 
55 431 
395 
19 123 
188 257 
9 247 
186 
2 466 H lit 35 601 
H lî,2 
23 421 
941 
3 911 
2 180 
577 
206 
7 815 
16 464 
16 464 
15 567 
10 813 
26 330 
3 854 
1 012 
1 012 
*26 
47 
3 227 
3 700 
12 066 
4 299 3 330 
38 
19 733 
1 lîf 
1 501 
71 896 
1 071 
5 116 
1 180 
57 
16 888 
5 
4 216 
100 429 
4 491 
3 
534 
3 016 
1 041 
9 085 
10181 
11 287 
183 
30 
256 
16 
5%% 
ita 
bi Ζ 852 
2 915 
1 474 
Belg.­Lux. 
16 
18 
35 
76* 
7 
1 372 
46 
2 
34 
1 461 
119 
119 
189 
189 
7 
7 
749 
. 749 
15 
15 
18 
366 
2 a 
3 66 
152 
73 
36 
56 
35 
1 
17 328 
698 
. 
, . 
. 
a 
a 
â 
38 386 
50 
50 
212 
135 
347 
3 463 
1 692 
70 
113 
5 338 
428 
3 
431 
113 
. 2 
1 477 
112 
7 496 
9 200 
, a 
12 
1 5*2 
632 
2 1Θ6 
5 351 
178 
5 529 
6 
1 
20* 
2 
5 
218 
2 435 
2 435 
29 
129 
156 
215 
Nederland 
ANDERE 
38* 
702 
2 267 
86 
2 620 
293 
216 
5 896 
9 111 
3*6 
3*6 
979 
979 
161 
161 
1 036 
a 
1 036 
209 
209 
326 86 
8 
*7 
*67 
102 
1 522 
*32 
135 
33 
100 
183 
2 513 
620 
620 
393 
393 
7 
7 
a 
. 
98 
98 
77 5*6 
Deutschland 
(BR) 
ASSOZ.GEB. 
211 
282 
2 615 
Β 658 
6* 
20 355 
562 
2* 
10 
21 015 
990 99Ö 
618 
618 
219 
219 
1 478 
1 
1 *79 
216 
216 
2 153 
421 
3 357 
2 934 
727 
123 
436 
256 
278 
1 222 
322 
3 36* 
, 
377 
377 
8 
8 
9 
9 
C 
lulla 
2 37* 
20 
1 115 
β 20* 
1 
7 **3 
262 
2* 
69 
7 799 
ilt 
776 
776 
184 
184 
2 606 
2 606 
713 
713 
340 
706 
41 
157 
1 244 
235 
3 80 
561 
288 
424 
14 
3 Θ55 
428 
6 185 
. 
. * 
. 
1 
1 
• 
121 532 100 
ANDERE KLASSE 2 
8*2 
842 
2 495 
117 
5 256 
7 86B 
99 575 
9 938 
7 673 
1 563 
IIB 749 
91* 
436 
1 350 
3 075 
223 
, 85 
3 908 
4 
3 509 
10 804 
6 
1 
233 6 m 7 756 
515 1 522 
2 097 
513 
3 538 
1 080 
477 
49 
5 657 
5 420 
5 420 
14 142 
5 962 
20 10* 
*82 
1 062 
1 062 
2** 
2* 
2 421 
2 689 
9 426 
886 
890 
81 
11 283 
1 190 
882 
2 072 
22 3*1 
29 
ΐ 3 20 872 262 2 072 45 580 
17 2 205 2 835 260 
3 339 
2 326 423 
2 7*9 
212 
337 2 5* 
82 76 963 
3 236 3 236 
268 
968 I 256 
2*6 
398 
398 
2 
175 729 906 
71 
2 1 136 59 1 268 
41 
120 161 
2 923 
5 167 
24 2 12 286 12 1 330 22 244 
4 733 180 1 482 377 6 463 
13 235 
1 223 5 31 
1 759 
27 S 386 
14 432 
2 7*9 2 7*9 
1 0*5 
902 1 9*7 
1 *37 
Slene Im Anhang Anmerkungen zu dan einzelnen W a r a n — Die dem CST-SchlOssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dam Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La designation des produits correspondant au code CST 
figure fur le depliant en Annexe. 
748 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
export 
W e r t e ­ 1 0 0 0 $ · Valeurs Tab. î 
CST 
ìì2 
1 2 1 
122 
1 2 
2 1 1 
2 1 2 
2 1 
2 2 1 
2 2 
2 3 1 
2 3 
2 4 1 
2 * 2 
2 * 3 
2 * * 
2 * 
2 5 1 
2 5 
2 6 1 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 * 
2 6 5 
2 6 6 
2 6 7 
26 
2 7 1 
2 7 3 
2 7 * 
2 7 5 
2 7 6 
2 7 
2 8 1 
2 8 2 
2 8 3 
2 e* 
i l5 
2 9 1 
2 9 2 
2 9 
w 
IV 
3 * 1 
3 * 
4 1 1 
4 1 
4 2 1 
4 2 2 
4 2 
4 3 1 
4 3 
m 
S1* 
VA 5 2 1 
5 2 
5 3 1 2 
5 3 3 53 
5 4 1 
5 * 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 * 
55 
5 6 1 
5 6 
5 7 1 
57 
5 8 1 
5 8 
5 9 9 
5 9 
6 1 1 
6 1 2 
tt3 
6 2 1 
6 2 9 
6 2 
6 3 1 
6 3 2 
6 3 3 
6 3 
EWG 
CEE 
AUTRC! 
52 
56 
4 4 
2 
2 
13 
13 
2 
2 
5 
1 
1 
5 
1 
34 
6 
4 8 
8 
5 
2 
6 
22 
1 
1 
2 
1 ii 
9 
9 
lit 
5 
5 
1 
1 
16 
2 
18 
9 
9 
212 
32 
3 0 
275 
1 
1 
6 9 
7 
34 
1 1 1 
240 
240 
!°7 
2 1 
6 9 
109 
1 0 9 
8 
8 
154 
154 
141 
1 * 1 
10 
3 
1 
15 
1 * 
* 6 
6 1 
7 
7 
15 
Franc« 
CLASSC 2 
5 7 9 3 7 
433 3 9 
256 
1 2 3 
3 7 9 
2 8 7 1 
4 9 3 
7 8 0 1 
4 1 . ♦lï 
2 6 6 3 
2 6 6 3 
7 3 
9 5 2 l 
6 3 2 1 
2 3 
6 8 0 3 
4 0 5 
4 0 5 
8 6 0 
170 3 
3 5 7 
36 
3 0 7 
0 6 7 * 
3 7 7 
1 7 « 8 
1 2 3 
0 7 1 
0 2 3 3 
9 0 7 
2 5 5 
3 7 9 « 
43 
0 0 6 
4 1 1 
0 0 1 
3 
4 6 4 
264 
°oiî 
66, 
662 
632 
632 
53C 
53C 
242 
281 
522 
582 
583 
2 « ! 
* 5 £ 
6 6 ! 
56É 
934 
694 
694 
3 
i 
l°o 
1 
2 
33 
8 
10 
53 
0 0 1 5 
9 8 7 1 
7 6 7 * 
7 5 5 1 1 
782 
782 
o*e 
601 
702 
350 
815 
815 
234 
234 
062 
062 
9*E 
9 * i 
76 5 
*9C 
312 
5 6 Í 
09C 
991 
061 
861 
064 
* 1 6 
3 4 ( 
56 
56 
9 
2 0 
3 1 
12 
12 
2 
2 
2 1 
2 1 
2 * 
2 * 
3 
* 
3 
20 
23 
1 
2 
5 2 8 
0 0 2 
746 
7 4 6 
4 9 7 
4 2 8 
9 2 5 
10 
10 
6 5 6 
6 5 6 
6 
8 0 0 
7 5 1 
2 
5 5 9 
6 9 0 
6 9 0 
85 
3 5 7 
110 
16 
655 
4 1 9 
6 4 4 
95 
1 7 5 
4 0 8 
1 4 9 
7 9 1 
6 1 8 
Û 
50 
9 2 176 
249 
4 2 5 
38 
III 
802 
8 0 2 
2 7 2 
2 7 2 
9 1 5 
7 4 6 
6 6 1 
5 5 8 
558 
9 8 1 
8 4 9 
5 7 7 
884 
149 
1 4 9 
4 6 9 
8 6 6 
0 9 6 
4 3 1 
9 1 5 
915 
2 1 4 
6 9 4 
6 3 2 
540 
4 2 7 
4 2 7 
8 4 9 
8 4 9 
7 3 1 
7 3 1 
9 8 6 
9 8 8 
102 
7 7 3 
133 
0 0 8 
2 9 3 
0 7 5 
3 6 8 
Θ12 
9 5 7 
1 0 1 
870 
Belg.­Lux. 
1 
3 
1 
3 
i 
6 
6 
16 
1 
1 
19 
1 
1 
8 
Β 
1 
1 
14 
14 
4 
4 
4 
4 
2 
3 
2 3 0 
127 
127 
19 
2 9 
4B 
13 
13 
2 7 7 
2 7 7 
8 2 6 
52 
878 
2 7 4 
2 7 4 
867 
5 
32 
136 
310 
553 
9 0 3 
21 
3 9 6 
2 1 9 
950 
6 9 6 
2 8 * 
6 
1 
3 
6 * 3 
653 
2 * 6 
3 6 6 
6 1 4 
4 0 9 
4 0 9 
845 
6 4 5 
5 * 3 
5 * 3 
98 
98 
6 1 0 
98 
7 0 8 
36 
36 
6 5 6 
0 9 2 
9 3 9 
6 8 8 
12 12 
330 
32 
6 2 9 
9 9 1 
3 3 * 
3 3 * 
60 
162 
2 9 6 
558 
0 8 3 
0 8 3 
539 
5 3 9 
578 
578 
1*8 
1*8 
112 
96 
* 0 1 
6 0 9 
269 
775 
0 4 4 
322 
9 1 ­. 
4 1 3 
Nederland 
ANDER! 
7 
7 
2 
2 
Deutschland 
(BR) 
KLASSE 2 
0 5 5 5 
5 3 7 5 
10 
574 
5 8 4 
578 
1 
5 7 9 
3 2 0 
3 2 0 
2 5 4 6 
2 5 * 6 
10 
98 
93 
2 0 Î 
151 
151 
2 9 
30 
ilo 
3 9 5 2 3 
2 8 3 6 26 
4 
4 
il 
4 
1 
5 
2 
2 
2 9 
2 
32 
1 
5 
6 
Ì77 
6 
1 
7 
12 
12 
13 
13 
iî 
1 
1 
2 
7 
2 * 
»»* l 
5 2 7 2 
6 9 3 * 15 
353­
32 
4 0 Ï 1 
1 6 5 
2 2 6 3 
3 9 1 3 
♦ 3 5 * 4 3 5 * 
7 7 5 7 
7 7 5 7 
823 
8 2 3 
* 3 * 
* 3 * 
825 7 
0 2 1 
8 * 6 7 
662 
6 6 ; 
5 
5 
0 0 9 1 0 9 
6 * 8 14 
8 3 9 U 
6 9 6 1 3 5 
6 8 9 
6 8 9 
8 0 0 5 9 
1 0 6 5 
0 2 5 2 1 
9 3 1 8 7 
1 9 0 113 
190 113 
3 9 2 
6 3 8 
6 7 2 
6 7 2 
* 7 
35 
82 
** ** 
9 * 8 
9 4 8 
3 0 
135 
29 8 
7 
4 7 0 
2 1 2 
2 1 2 
7 0 8 
167 
4 
6 * 6 
5 2 1 
0 5 3 
* 0 6 
2 3 8 
3 7 4 . 3 5 7 3 7 3 
2 2 
993 
23 
75 
3 
1 1 6 
5 1 7 
2 2 2 
7 3 9 
9 96Ì 
9 1 3 
9 1 3 
ìl 
ÏÜ 
1 3 1 
3 5 8 
* 8 9 
7 8 * 
7 8 * 
6 * 1 
7 5 1 
5 1 7 
82 
9 9 1 
8 2 7 
8 2 7 
9 6 6 
6 2 * 
* 9 9 
0 9 1 
9 9 2 
9 9 2 
1 8 9 * 0 8 3 
îff A 111 
8 1 5 2 * 1 8 9 
3 6 9 « 8 
3 6 9 « 8 
15 
15 
7 0 6 9 2 
7 0 6 9 2 
3 « ; 
3*2 
7 7 
7 7 
8 9 9 3 
2 9 3 1 
3 
195 5 
2 7 2 6 
9 2 1 13 
193 2 0 
1 6 2 2 
2 3 5 l ** 
* * 1 * 
7 6 6 
7 6 6 
8 3 1 
8 3 1 
5 0 * 
5 0 * 
* 9 3 
* 9 3 
7 2 8 
1 3 6 
5 0 0 
3 6 * 
9 0 3 
9 1 1 
6 1 * 
* 6 * 
8 8 8 
' 1 2 
5 2 * 
Italia 
2 5 8 9 
* 0 2 6 
2 * 6 * 
2 5 0 
1 * 6 
1 4 6 
2 5 
2 5 
2 1 3 1 
2 1 3 1 
27 
9 3 
4 3 8 
14 
5 7 2 
7 8 
78 
7 7 5 
2 0 9 
4 5 
3 6 
5 0 6 1 
6 1 2 
6 7 3 8 
7 07Ô 
IH 
1 8 8 2 
9 4 1 1 
i 
1 
2 
Mg 
9 4 7 
w, 
65 8 9 1 
65 8 9 1 
3 4 2 7 
3 4 2 7 
3 
3 
1 7 6 1 
58 
1 8 1 9 
5 4 3 
543 
22 7 5 8 
6 9 1 8 
3 7 9 3 
6 
33 4 7 5 
17 
17 
1 4 3 4 
2 l ì ! 
« 3 1 1 
« « 3 5 2 
* * 3 5 2 
« 8 0 
1 4 3 3 
2 3 3 5 
« 2 4 3 
22 1 7 0 
2 2 1 7 0 
4 0 0 0 
4 0 0 0 
2 1 543 
21 543 
1« 9 7 7 
I * 9 7 7 
2 9 2 « 
1 192 
2 7 6 
« 392 
2 3 5 3 
9 3 1 5 
U 6 6 8 
« 108 
2 8 9 3 
9 9 
7 1 0 0 
CST 
6 4 1 
6 4 2 
6 « 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 « 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 5 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 « 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 6 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 « 
6 7 5 
6 7 6 
tu 6 7 9 
6 7 
6 6 1 
6 8 2 
6 8 3 
6 8 « 
6 8 5 
6 8 6 
6 8 7 
68Θ 
6 8 9 
6 8 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 « 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
6 9 
7 1 1 7 ì · 2 7 1 « 7 } 5 li 
ir 7 2 2 
7 Ì 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 2 
7 3 1 
VA 7 3 4 
7 3 5 
7 3 
8 1 2 
8 1 
8 2 1 
8 2 
8 3 1 
83 
8 4 1 
842 
84 
8 5 1 
85 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 4 
86 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 * 
8 9 5 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
8 9 
9 1 1 
9 1 
9 3 1 
9 3 
9 * 1 
9 * 
9 5 1 
EWG 
C H 
AUTRES 
48 
23 
71 
Hl 
77 
6 
lì 2 9 1 
17 
19 
19 2A 5 
128 
2 4 9 
6 
30 
9 1 
152 
19 
13 
l i î 
4 
4 9 7 
5 4 1 
5 
34 
3 
3 
1 
, 7 
6 8 
31 
!°3 
2 8 6 
6 7 1 9 5 7 
7 2 5 
6 5 2 
7 6 1 
792 
0 9 1 
183 
* 1 2 
6 1 6 
9 8 7 
272 
6 8 3 
* * 7 
2 53 
5 6 0 
* 2 3 
825 
5 7 5 
2 * 7 
8 * 3 
5 3 7 
167 
9 3 * 
3 9 3 * 6 9 
* 1 * 
5 7 9 
VA 
0 0 3 
578 
6 8 2 
853 
0 1 8 
6 
7 * 3 
6 0 7 
9 1 9 
* 1 2 
319 
1 * 3 
i h ! 2 2 
87 
323 
2 2 2 
76 
84 
119 υ 5 * 2 5 1 
7 6 8 
1 7 7 7 
2 2 3 
2 2 6 
8 6 3 
682 
7 * 8 
* 3 8 
5 3 6 
6 * 2 
110 
107 
5 5 2 
133 
893 
20Í I 
* 9 
16 
1 * 7 
6 9 1 
7 1 
7 2 2 l 
83 
2 0 * 
1 1 1 1 
28 
28 
2 * 
2 * 
5 
5 
5 * 
55 
16 
16 
113 
** 5
19 
182 
27 
0 0 9 
5 5 0 
3 8 * 
0 8 2 
566 
VA VA 
* 0 0 
* 5 3 
* 5 3 
5 9 6 
5 9 6 
6 0 * 
6 0 * 
5 2 * 
6 5 0 
1 7 * 
0 3 5 
0 3 5 
3 * * 
0 2 9 
0 6 * 
9 * 6 
363 
311 
S3 71 
19 A 2 
26 
17 
1 6 1 
9 
9 
ìl 
6 2 9 
382 
6 6 0 
5 * 5 
7 9 6 
* * 5 
7 3 8 
0 6 5 
065 
2 5 6 
2 56 
322 
322 
9 * 0 
Franca 
CLASSC 2 
U 
7 
19 
29 
3 
15 
3 
7 * 
2 
66 
2 
4 
3 
5 
15 
33 
2 
26 
4 0 
2 
6 
4 
38 
123 
5 
le 
19 
14 
2 
i 3 U 
58 
6 1 
14 
9 
3 0 
4 4 
138 
3 2 5 
56 
lì 6 
2 
12569 
25 
139 
4 
26 
49 
246 
4 
4 
2 2 
2 0 
20 
4 
4 
22 
2 
ì 3 1 
5 
16 
3 
1 
4 
1 
2 
4 
4 0 
7 
7 
48 2 
9 2 6 
4 0 8 
6 8 7 
6 5 1 
9 8 0 
534 
6 0 4 φ 576 
7 5 3 
5 6 0 
1 1 0 
8 2 6 
4 7 1 
842 
9 4 1 
50 5 
8 6 3 
876 
165 
7 3 1 
8 1 0 
3 9 7 
7 6 1 
1 6 6 
2 5 4 
02 3 
4 4 6 
722 
595 
4 1 6 
1 4 5 
4 4 4 
2 4 3 
139 
150 
4 7 6 
0 5 6 
"Al 
VA 
VA 7 66 
311 
2 6 8 
li! VA 503 
3 4 8 
1 5 4 
118 3 2 4 
80 8 
94 8 
2 3 4 
9 2 1 
3 6 5 
5 4 6 
5 4 7 
8 6 7 
2 4 6 
538 
538 
738 
7 3 6 
6 1 0 
8 1 0 
2 6 0 
2 3 5 
4 9 5 
2 2 5 
225 
382 
6 1 7 
4 8 0 
2 1 0 
6 8 9 
6 7 1 
4 0 8 4 3 3 
9 1 8 
152 
4 3 7 
3 3 7 
6 2 1 
177 
4 6 0 
4 6 0 
; 
, ­
»eli 
1 
2 
2 
2 
6 
3 
1 
5 
2 1 
2 
9 
1 
1 2 4 
138 
ìì 25 
2 
3 
12 
4 
9 0 
7 
4 
ì 
1 
18 
1 
6 
1 1 
4 
17 
2 
5 
3 
ìi 
69 
9 
25 
1 
38 
5 
7 
1 
16 
16 
19 
1 
4 
­Lux. 
9 9 6 
9 42 
9 4 0 
5 4 2 
0 5 5 
4 3 8 
93 
9 4 * 
0 * 9 
278 
399 
0 2 * 
2 69 
1 8 * 
6 9 6 
6 0 7 5 1 
* 7 2 
7 2 5 
9 6 7 
5 * 5 
9 7 3 
5 3 * 
1 1 * 
181 
302 
2 2 0 
385 
221 
7*1 
. 9 1 7 
0 9 0 
" S e 6 
442 
2 1 6 
4 06 
7 35 
VA 
M 
3 6 1 9 6 5 413 
6 57 
3 3 6 
9 5 2 
0 5 1 
646 
7 8 1 
617 
242 
667 
9 2 6 
6 2 3 
194 
96 
838 
564 
733 8 96 
4 7 6 
"AA 
872 
672 
VA 
19 
19 
Hl 
559 
44 
44 
9 6 0 
3 4 0 
7°8? 
ìli 
6 1 4 
752 
82 
68 
85 
6 1 2 
193 
6 
b 
; 
31 
31 
Nederland 
ANDERE 
4 
2 
7 
10 
7 
3 
1 
1 
2 4 
1 
3 
1 
10 
9 
22 
1 
4 
6 
1 
1 
1 
4 
17 
9 
5 
2 4 
12 
32 
6 7 
6 
9 
4 
6 
27 
7 
3 2 
4 6 0 
773 
233 
VA 
0 5 9 
1 1 * 
9 0 3 m 942 
Al 
558 
515 
7 4 4 
99 
4 
262 
13 
21 2 5 7 
2 7 2 
1 1 4 
3 3 5 
796 
4 0 2 
23*6 
m Û\ ' 201 
12 
4 2 4 
42? 
173 
377 
846 
VA ΙΑ 4 9 6 
9 4 6 
3 74 
8 8 9 
7 85 III SIS u* 
730 
lg 55? 
AA 773 
84 
7 6 4 
751 
578 
ììiVì 
2 
2 
974 
974 
Ull 
ι 
1 
4 
2 
6 
2 
5 
1 
ι 
f 
86 
66 
0 7 9 
19 
0 9 8 
738 
738 
791 
183 
î ? 
96 
60? 
849 
?48 
8 9 1 
Aï 4 5 6 
118 
599 
599 
6 7 8 
67 8 
774 
7 7 4 
Deutschland 
(BR) 
KLASSE 2 
1 1 
8 
20 
49 
4 
3 1 
* 5 * 
7 3 0 
1 8 * 
0 7 7 
7 6 9 
9 0 9 
Ail 
ί 1 0 1 
4 
6 
10 
7 
θ 
2 
2 
42 
4 
6 
25 
56 
11 
3 
715 
6 * 8 
09? 
0 7 0 
7 6 6 
7 7 7 
1 9 * 
ψ 9 8 8 
2 0 9 
6 1 0 
516 
6 7 6 
3 7 9 
0 2 1 
0 3 9 
5 Í Í ! 
1 
172 
4 
1 9 
2 
10 
2 
4 1 
13 
97 
5 
557 
522 
787 
894 
2 7 4 
99 7 
193 
4 6 1 
3 0 9 
6 
6 9 6 
6 1 7 
751 
331 
ΓΑ ' S Zi 
3 
33 
119 
110 
24 
36 
69 
VA 368 
9 0 5 
95 
2 2 
89 
9 
12 
4 0 2 
0 0 2 
0 0 6 
5 ? 1 i 
δ 5 3 
0 7 4 
887 
138 
578 
846 
6 5 8 
781 
7 1 3 
89 2( 
3 1 9 
4 3 4 
9 
7 3 1 
9 3 0 
7 6 7 
766 
6 7 9 
71 2' 
5 * 8 9 0 6 
12 
12 
6 
6 
3 
3 
9 
9 
2 
2 
71 
17 
12 
10? 
H 
6 
* 9 
7 
7 
63 
io* 
588 
5B8 
179 
179 
06 5 
0 6 5 
611 
3 3 8 
9 4 9 
0 0 0 
000 
977 
4 0 9 
4 8 5 
7 4 7 
613 
0 8 9 
9ae 863 
564 
66? 
636 oie 557 
377 
, ­
678 
6 7 8 
51 
51 
6 7 1 
lulla 
18 
3 
892 
2 2 1 9 2 
36 
3 
2 0 
i 
ì*i 3 8 3 
3 7 5 
7 9 4 
1 1 8 
Η Ά 
7 7 
9 
7 
5 
2 
6 
1 
32 
5 
1? 3 
6 0 7 
130 
3 2 5 
6 0 4 
2 1 2 
1 8 4 
Hl 1 2 4 
122 
28*1 
7 7 0 
6 2 1 1 0 8 
9 8 2 
Ail ζ 
69 
6 
6 
14 
32 
13 
6 
3 
7 
13 
33 
111 
38 g 
46 
4 0 9 
55 
?! 
19 
1 4 9 
6 
1 3 , 
22 
49 
2 2 5 
7 
7 
12 
12 
ι 
23 
23 
9 
9 
13 
3 
3 
1 
2 1 
2 
4 
β 
5 
17 
4 
46 
192 
5 7 7 
1 2 6 
7 9 0 
5 2 3 
, 0 1 
II 
44 
5 0 1 
9 0 5 
1*8 
ese 6 0 1 
6 0 3 
VA 
zit 
9 1 9 
710 
7 1 ? 
3 3 * 7 5 1 
5 9 « 
5 6 8 
9 8 * 
6 5 8 
9 0 7 
5 6 9 
2 6 0 
SH 
HI !8! 
481 
481 
oie 
0 1 8 
8 2 * 
8 2 * 
0 3 7 
3 6 
0 7 3 
5 2 8 
52B 
7 1 9 
4 8 0 
0 0 6 
49 3 
6 9 8 
5 0 * 
3 * * 
0 2 6 
0 0 3 
3 86 
'S? 2 * 1 
0 0 2 
658 
. 
• 
. 
16 
16 
1 1 7 
Siena Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r a n — Dia dam CST-SchlOssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dam Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou cade CST 
figure fur le déplient en Annexe. 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
export 
W e r t e ­ 1 0 0 0 $ ­ V a l e u r s 
749 
Tab. 3 
CST 
961 96 
VA 
EWG 
CEE France Belg.­Lux. Nederiend 
Deutschland 
(BR) Italia 
AUTRES CLASSE 2 
1 261 861 
1 261 861 
ANDERE KLASSE 2 
*00 
*00 
117 
7921 250 16*2 1*1 591 173 797 015 3306 372 156* 5*9 
C L A S S E S K L A S S E 3 
6 451 
6 *51 
7 02* 
116 116 
ÎÛ 
1 86* 
fil 
351 
2 ei* 
756 
577 
1 335 
11 
??* 
399 
Ht 
96 
943 
743 
090 
737 
65? 
66 
468 
013 
13 799 
36 909 Al 12 961 l 3*9 52 071 
260 601 
012 
381 
1 0 5 * 
2*>3 
402 
12 082 
U 0*0 
Ii 0*0 
792 
i 907 
295 
9 7*3 
10 038 
2 099 
2 110 
6 609 6*6 
7 255 
Ì Ig? 
10 823 10 823 
16 959 252 
118 
ua 
* 266 
2 813 
15 
1 468 
8* 
22 446 
116 
2i5I 
385 
6 
20 
26 
4 
1*1 
2 
17 
049 
049 
58 
ili 
7 609 816 
1Ì7 
128 
619 488 107 
i! 
63* 
63* 
691 
153 
969 
969 
216 216 
21 
5 
67 93 
17 
17 
35 
35 
70 
88 
86 
579 579 
31 
2 33 
51 51 
H 
*9 
32 
32 
123 
123 
262 
263 26* 265 2 66 
lì' 
VA 
ili 
276  
281 
282 
281 
26* 2a 
291 
292 
29 
12 
3 29 
*7 
10 2 13 
1 2 
1 
5 7 
132 
738 21 641 041 
3Î5 
1,1 
134 471 275 
039 
13 
610 346 
709 678 
623 
90 5 
728 
3 
? 
6 
? 2 
267 
Vl 
ibi 
11? 
171 
171 
2ä 
At ZÌI 
. 1 117 338 
430 
419 849 
6 740 
a 
2 772 1 020 
10 619 
1 6 
. 9 464 46 9 517 
6 
. . 944 950 
553 
16a 721 
130 130 
750 750 
339 
296 15 38 112 463 
104 
86 124 
250 
14 9 321 1 286 10 871 
130 2 132 
995 β 953 
261 222 179 10 610 
2 673 
2 673 
127 1*2 269 
1 *99 500 
708 708 
900 3 903 
987 
987 
7*1 7*1 
1 6 1* 
16* 2 857 I 312 * 9*7 
i 
1*0 129 2 70 
200 53 260 
402 2 15* 2 556 
60 60 
3 368 3 368 
1 263 
7 0*0 
1*5 
77 
3* 256 
388 572 960 
8 8*9 
"Hi 
27 
7*2 1* 609 
20 
778 
• 7 847 
184 
184 
13 
63 104 U 221 412 
2 378 
2 378 
239 239 
276 454 730 
1 Sil 
194 148 342 
243 243 
951 
951 
15 "A 
4 
317 
116 116 
673 650 
7 012 69 8 604 
105 64 781 
1 121 2 091 
561 136 75 791 
384 505 889 
804 804 
41 
629 
871 
16 42 59 
49 
1 50 
60 2 069 
19 
7 
66 2 241 
36 523 27 758 1 526 46 38 380 
1 255 2 56 
365 
678 
161 
161 
576 645 221 
U 979 990 
8 54 
854 
374 
374 
42 
4 
4 
50 
76 
638 
1 
142 
15 840 
75 
16 772 
ia 
50 
32 
824 
924 
29 
300 
54 
6 59 
713 
3 975 
3 975 
CST 
332 
33 
341 34 
411 
*1 
421 472 42 
431 43 
512 513 51* 515 51 
521 
52 
531 532 533 53 
5*1 5* 
551 553 55* 55 
561 56 
571 57 
581 58 
IV 
ìiì 
613 61 
621 629 62 
631 632 633 63 
641 642 64 
651 652 653 654 655 656 657 65 
661 662 663 66* 665 666 667 66 
671 672 673 67* 675 676 677 676 679 67 
681 662 683 68* 685 686 687 686 689 68 
691 692 693 69* 695 696 697 698 69 
711 
712 
EWG 
CEE 
C 
9 
9 
3 
3 
1 
1 
1*5 
37 
18 
201 
21 
16 
39 
15 
15 
6 
1 
15 
22 
*9 
*9 
66 
66 
L A S 
117 117 
1 1 
745 745 
381 430 811 
791 791 
036 712 145 204 097 
800 800 
599 637 846 082 
552 552 
151 233 454 838 
712 712 
121 121 
597 597 
il 111 
12 
13 
2 
5 
8 
3 
* 
20 7 28 
99 * 64 1 12 
1 
184 
141 389 934 464 
789 549 338 
742 994 
VA 
823 
595 
418 
753 
0 20 
74? 
247 
872 
441 
870 
945 
1 *25 
itni 
7 5 5 7 2 *31 10* 261 
30 90* 16 23 178 
1* 
13 
126 
364 
20 62 5 19 
1 1 
4 
ne 
22 6 9 
1 17 
12 
71 
21 
7 
665 
146 
177 
70? 
031 
331 
750 
440 
435 
34­» 
3 56 
943 
077 
385 
77? 
13? 
697 
6 
754 
172 
969 
180 
412 
404 
753 
309 
499 
575 
101 
409 
648 
France 
S E 
1 
1 
21 
9 
10 
41 
2 
2 
5 
3 
3 
4 
1 
5 
4 
4 
a 
8 
18 
1 
2 
1 
1 
7 
1 
9 
11 
12 
? 
77 
4 
? 
3 
l 
1? 
3 
? 
34 
8 
50 
? 
? 
5 
11 
3 ? 
5 
1 13 
6 
1 
3 
136 186 
. 
136 136 
1 1 2 
40 40 
238 881 372 158 649 
2 
2 
662 333 121 116 
725 
72 5 
213 00? 43 7 652 
233 233 
39 39 
193 
193 
757 757 
912 44 42 
998 
711 346 057 
433 38 
5 476 
647 764 411 
365 687 185 
79 191 536 
15 058 
410 740 063 656 038 4 157 066 
599 452 675 329 177 3 913 693 115 956 
407 539 185 69B 2 
14 
444 
289 
486 267 20? 156 77? 7 31 368 789 
823 400 
Belg.­Lux. 
237 237 
; 
94 94 
; 
9 9 
11 137 966 1 1*3 
13 2*6 
• 
2*1 
1 263 1 505 
1 0*6 
1 0*6 
613 813 
7 998 7 996 
13 13 
2 722 2 722 
1 423 1 473 
93 40 5 136 
251 163 414 
97 
3 
10Ò 
607 204 811 
U 926 180 3 510 2 1 109 329 526 
17 582 
2 
2 74 
267 
669 
127 
41 
26 
1 406 
20 
91 
l 096 U 3** 
1 5*3 
8 2 002 2 00* 
l 18 109 
365 
12 376 
970 15 83 
326 
3 422 17 557 
469 17Θ 645 
1* 1 181 12 a 
559 
3 066 
231 
3 59 
Nederland 
K L A S 
2 099 
2 099 
; 
19* 
19* 
2* 
1 798 
1 822 
388 
388 
20 422 563 298 
21 283 
273 273 
537 20 2 200 2 757 
1 662 1 662 
1 059 40 
1 125 2 22* 
β 6*6 8 6*6 
; 
2 8*7 2 8*7 
3 6*8 3 6*8 
2 109 11 291 2 411 
33 206 241 
21 416 
437 
653 178 831 
11 506 1 065 
' l i i 
m 
161 
22 316 2178
170 
217 
2 
I 
570 
ιί 
5 342 3 
45 3 438 2 8 8*1 
239 1 8*5 362 97 165 169 3 282 
101 6 260 
1* 359 
5*7 * 239 4? 7 43* 15 633 
1 *75 
2 262 
Deutschland 
(BR) 
S E 
4 
4 
1 1 
1 1 
59 12 2 
74 
16 
7 24 
6 6 
12 12 
19 19 
41 41 
28 
28 
4 
* 
1 2 
1 
1 
* * 9 
18 
1 20 
3 
*6 
1 5 1 
8 
1 2 11 108 11 
8 104 
2 47 
19 40 2 7 
71 
2 1 6 
3 
3 17 
7 2 
3 
064 064 
1 1 
69 
69 
242 629 871 
338 338 
148 547 788 24 507 
295 295 
220 218 710 148 
436 436 
215 137 102 454 
068 068 
34 34 
358 358 
836 836 
153 219 528 900 
869 364 273 
187 134 2 323 
726 422 148 
734 838 
VA 923 303 70 577 
27 3B0 271 705 400 36 24 B43 
143 353 334 
369 238 63 546 164 306 516 
023 474 464 669 589 879 23 6 645 777 
127 271 239 614 614 177 163 310 515 
896 43 8 
Italia 
1 751 1 751 
*, 
252 252 
11* 2 116 
16 16 
33 091 13 755 3 54* 22 50 *12 
230 230 
l 939 65 3 552 5 556 
2 683 2 683 
66* 5* 977 l 695 
9 767 9 767 
35 35 
33 i Xll 
6 09* 6 09* 
* 87* 75 68 5 017 
905 2 **8 3 353 
1 00« «03 150 1 557 
7 190 1 027 8 217 
«6 222 250 19 848 103 4 767 12« 98 71 «12 
98« 1 «39 3 3«« 1 310 86« 22 54 8 017 
123 250 θ Oli IB 818 1 070 257 2 2«« 8 1«1 11 38 925 
322 5 709 66 « 951 1 1 «7 
1*2 11 239 
2 528 1 923 1 319 616 7 **7 71 290 6 90* 21 098 
* 98* 1 189 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
•nuprech*ndenWarenb«z«lchnungen ilnd dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
750 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
export 
W a r t e ­ 1 0 M S ­ V a l e u r s Tab. 3 
CST 
71* 
715 717 718 719 71 
722 
723 72* 725 
726 729 72 
731 
732 733 73* 735 
73 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
8*1 
8*2 8* 
851 
85 
861 662 
663 86* 86 
891 
892 
393 69* 695 8,6 
897 i',9 
,11 
91 
931 
93 
9*1 94 
951 
95 
TOTA 
EWG 
CH 
C L A 
22 
281 126 74 436 970 
36 
n 2 5 112 183 
3 
76 6 
31 ua 
2 
2 
1 
1 
42 
1 4* 
30 
30 
37 
5 
45 
4 
IO 4 1 1 
6 3 32 
11 
11 
30*9 
an 
461 051 636 VA 
130 
439 401 269 
716 722 677 
222 
766 621 121 767 
497 
534 
534 
492 
492 
723 
223 
2?a 
778 006 
594 
594 
m 846 76? 
804 
89? 
319 33? 499 
40β 
40 6 
360 13? 348 
VA 
534 
534 
i l i 
748 
748 
570 
France 
s s ε 
8 
42 37 12 109 218 
9 
2 3 
26 *3 
39 2 
42 
β 
β 
12 
12 
, 
13 
1 
3 
6 
610 
3 
6*0 
772 707 136 000 660 
456 889 903 
132 
396 528 504 
476 
036 736 111 16 375 
196 
196 
226 
226 
17 
17 
151 
733 664 
216 
216 
991 460 
511 918 660 
196 
70 3 431 222 46 92 
321 IÎ8 
353 
353 
a 
­
; 
• 
164 
Belg.­Lux. 
1 3 6 21 33 
1 
1 
1 6 
3 
3 
1 
1 
1 
164 
123 
650 756 435 371 925 
778 
442 926 10 
251 669 076 
15 
396 132 
2 645 
10 
10 
56 
58 
5 
5 
225 
1 226 
369 
369 
364 
224 
26 62 676 
67 
42 6 
25 61 7 
57 
1 
499 
145 
1 
1 
• 
2Ì 
. 
• 
667 
Nederland 
κ 
1 
4 1 16 27 
1 2 
26 26 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
1 
1 
1 
247 
L A 
595 
338 125 891 122 80S 
810 
35 40 105 
. 616 606 
4 
359 122 7 111 603 
265 
265 
ao 
80 
29 
29 
733 
lai 914 
830 
880 
554 101 
1 19 675 
460 
306 179 66 
1 VA 
VA 
281 
281 
93 
93 
. 
• 
749 
Deutschland 
(BR) 
S S E 
5 
161 *9 36 181 4*5 
1* 
2 5 1 
* 5* 81 
1 
16 3 
21 
8 
, 
4 
* 
H 
Zi 
3 
* 1 
2 
lì 
u 
11 
1301 
3 
268 
701 682 914 385 2 64 
121 
151 306 010 
371 944 903 
922 
639 066 3 90 720 
603 
603 
520 
520 
59 
59 
826 
863 689 
687 
687 
083 636 
95 203 
017 
126 
598 
399 796 m 831ih , 
­
253 
253 
SS* 
2 
2 
607 
Italia 
6 991 
75 OOO 30 787 17 258 106 4*7 2** 656 
9 965 
7 922 2 226 812 
698 27 965 *9 58 8 
805 
20 336 565 
5 543 27 25* 
460 
460 
603 
606 
113 
113 
20 293 
20 293 
9 4*2 
9 4*2 
Mö 213 
5 556 
**2 1 125 
2 171 239 "il 3 206 
8 6°73* 
li 
2*6 
2*6 
725 3*3 
CST EWG CH France Belg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) Italia 
Stehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­SchlUuel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes aar produits en Annexe — La designation des produits correspondant au code CST 
figure fur le depliant en Annexe. 
Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre 
export 
Werte-1000 S-Valeurs 
751 
Tab. 3 
στ EWG CH 
FRANCE 
Hi lit 
A ili 
ìl lì 
3 3 * 
0 1 6 
2 1 3 6 8 0 
If fil 
6 2 7 9 
H VA 
19 βίβ i ffl 
13 5 2 6 
38 9 1 1 
3 1 0 0 5 
20 0 1 6 
1 8 1 
4 6 6 6 1 
1 4 0 5 6 5 
it! 
4 6 
1 8 0 
6 
4 6 
2 5 2 3 9 
* 6 6 2 9 
3 1 2 3 8 
6 7 3 3 9 
3 9 8 3 1 
3 7 9 5 5 
i9»?! 
2 0 8 8 5 
12 3 0 1 
lil ill 
3 0 2 2 6 1 
2Ì È 
6 1 8 * 3 
Belg.­Lux. Ν ed e r l e r id Deutschland (BR) lulla 
FRANKREICH 
VA 
0 * 2 
Am 
β 7 5 9 
3 6 5 
2 1 3 0 
5 2 9 6 
3 , 7 , 
2 8 7 * 
5 0 0 , 
99fo2 
ii m 
2 2 8 7 11 227 
12 2 3 6 
2 9 6 7 1 
ΜΗ 
S 0 , 3 6 6 3 * 9 2 6 
1 0 8 7 
18 7 0 5 
0 2 1 
1 9 1 
174 154 
VA 
4Ï7? 
VA 26 
2 305 
Aili 
» 3 0 1 
32 155 
1 9 7 5 5 
6 8 2 9 
25 1 9 7 
ι osi 
3 6 0 2 
4 5 β 
513 
5 89 
Hlü 
407 
20 252 
2 5 4 
Í 7 7 
5 7 9 
0 6 7 
2 5 6 8 
23 2 1 0 
4 5 7 9 
1 0 , 5 3 
3 5 6 4 
3 6 8 9 3 
2 0 5 6 0 
, 2 5 1 
1 1 2 5 8 
13 5 6 3 
2 0 9 8 
6 , 7 1 61 154 
116 , 9 5 
2 169 705 5 761 2 010 287 
Hh 7 io 3 3 9 5 262 3 
β , 2 2 
HÌ 
β 
1 4 6 
7 0 2 9 
4 4 4 0 0 
* * 6 8 J 
25 7 6 β 
5 2 3 2 
3 6 * 
1 3 7 9 VA 3 16* 
e l l 
f 32?Ì 
5 9 0 2 n» 
ι,o 
* * 6 3 
3 
2 5 6 
165 
1β2 
* 0 β 
2 7 3 
92 
7 
1 9 * 
, Β62 
3 64 16 
5 3 9 9 31 ι m 
6 , 
3 0 7 , 
Iti 
1 833 ìli 
3 7 169 1 , 5 1 3 2 , 
1 4 9 5 { S S , 
20 376 3 0 4 3 3 133 
Hi 
7 3 5 
1 2 8 2 
11 9 3 2 
5 4 9 2 
9 0 , 
5 6 6 1 1 1 Η i ι 
J20 
6 7 7 
6 3 0 
306 
ff m 
Ζ 3 9 7 
11 6 0 6 13 210 5 4 , 7 
6 6 
β 6 8 4 
, 530 24 745 
5? Ill 
1 6 3 1 
5 6 0 3 
6 5 0 , 2 281 20 2*6 23 107 
8 9 * 2 
5 , 4 , 12 , 2 6 * 761 30 318 2 505 10 171 
19 9 7 6 
1 6 7 1 
4 6 
2 8 2 
10 9 6 3 
CST 
6 7 9 
6 8 1 
6 8 2 
6 8 3 
6 8 * 
6 8 5 
6 8 6 
6 8 7 
6 8 8 
6 8 9 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 * 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
VA VA 
l i i 717 718 719 722 723 72* 725 726 729 731 732 733 73* 735 812 821 831 8*1 8*2 851 861 862 863 86* 891 8,2 893 89* 895 896 897 899 911 931 9*1 951 
001 
ou 
012 013 0°¡32 0 2 * 025 031 032 0*1 
m 
o * * 
0 * 5 
0 * 6 
0 * 7 
0 * 8 
0 5 1 
SU 
Sil 
061 062 071 072 073 °077Î 081 091 099 111 112 121 122 211 212 
III 
2*1 2*2 2*3 2** 251 261 262 263 2 6* 265 266 2267Ï 
2 7 3 
EWG 
CH France Belg.­Lux. 
Nederland Deutschland (BR) Italia 
FRANKREICH 
3 812 12 221 218 890 * 448 82 642 6 646 8 24B 9 806 
« i\i 
22 939 20 645 23 689 37 357 12 166 42 864 84 425 141 007 160 535 183 473 107 584 103 709 156 7,5 568 524 106 539 1* 755 69 764 105 2,6 12 239 162 7*1 13 196 730 3*2 36 327 78 367 1* 009 7* 062 
166 816 12 353 
2*3 761 921 69 525 130 921 *0 278 
* 460 18 348 49 54, 
126 122 64 296 46 920 12 89* 8 430 
13 866 25 936 5,9 *5 457 1 085 366 
,07 3 6*7 161 260 20* ie 590 3 732 * 866 * 290 
6 468 5 *,0 
7 122 10 702 
1 ,78 * 513 
2θΐ 31* 019 893 109 652 716 
30l 600 77* 663 6*6 656 
1J3 757 
36 *03 * 527 10 622 β 532 19 185 57 0*5 11 827 1 777 9 21* 2 69* 2 131 l* *21 2 335 151 771 7 832 3 0*2 1 006 10 511 68 481 966 29 739 279 2 *90 6 105 10 800 431 128 4 451 42 147 12 104 3 332 1 058 1 561 
1 2 3 1 . 5 053 8 121 8 889 17 515 2 361 3 133 7 290 37 *38 7 387 128 2 683 5 97| 
20 0*1 
eil 
693 13 7*8 6 665 * 21* 5 .956 241 1* 952 179 1 2* 6 
462 7 " 
788 5*5 160 7 *5 953 120 205 533 594 152 54 357 519 674 4*1 
1 721 6 833 *5 71* 3 116 *8 219 2 611 1 672 2 558 3 2 832 25 828 9 90* 8 59* 15 553 25 266 6 33* 10 998 48 071 63 5*2 β3 150 112 1** 79 *71 72 132 10* 359 36* 017 6, 9,5 10 13* 42 934 30 568 β 915 100 665 , 666 35* 3*6 16 510 56 15* 3 *35 *3 ,38 56 580 * 465 
53 fif 
86 718 17 062 2 173 16 15* 33 7*3 27 461 29 903 17 721 6 0*9 6 413 7 035 15 836 
44 783 
17* 
1 167 5*0 7 602 109 7 1*0 19* 5β 2*2 2 17* 10 *5* 5 139 666 * 512 * 722 2 037 22 468 19 661 35 171 32 093 
ii m 
19 912 25 961 H O 02* 17 330 2 716 1* 933 66 056 1 168 2 7 61* 1 126 188 414 9 092 5 423 2 903 15 399 35 799 6 681 1*5 *32 69 56 067 13 553 6 256 1 849 2 521 10 402 45 394 17 064 22 334 3 193 354 6 295 5 001 
Ai 
TOTAL 8831 384 2115 203 1151 018 3867 901 1697 262 
BELGIQUE-LUXE Mß. BELGIEN­LUXEMBURG 
1 6 U lA 
17 357 " 995 773 1*2 891 902 
1 2*1 20 Oil 6 621 46 601 
773 52 699 ♦1 757 
7 630 2 885 705 2* 518 
33 923 12* 8 06* 3* 385 1* 067 
3 936 7 157 17 031 
15 810 13 506 
520 536 
42 980 8 071 24 433 5 268 ** 502 β 619 1* 667 
6 *96 11 572 975 1* 007 3 586 
12 630 β 167 
3*7? 
6 57 165 2 1*7 864 
16 *79 52 086 3 *75 931 
22 905 
22 755 2 788 
52 2 172 1 691 
6 658 1* 3*9 169 2 238 488 
45 4*8 99 51 30* 39 B52 5 500 2 26* 
*22 9 996 12 705 33 1 936 7 170 * 93* 1 805 1 282 5, 
2 216 hl 
18 827 
* 31* 
3 813 
3 377 35 454 481 111 2 682 3 069 167 3 438 2 60S 11 681 6 806 
Al 
6 ** 813 806 61 9 355 19 128 465 46 5 
6 121 
13 913 
13 360 9β1 3 008 f 909 I 312 25 241 1 002 
12 893 5 054 860 68 1 380 1 812 I 730 618 275 
9 510 * 2 3 3 
3 489 22 1*7 * 793 1 331 * 6*1 
1* 238 1* 902 7 811 *70 110 19 6*6 
ie2 m 
ι IZO 2 VA 
12 986 1 176 
1 153 765 6 33* 921 528 611 
1 060 
5 528 50* 682 
7 085 11 1,1 1 256 
235 U 082 
5 
1 
3 3 3 
* 1 
2 
1 
2 
2 
* 1 3 
3 
Ì 
7 
3 
1 
6 
'î 
3 
255 
193 295 Β26 5*0 721 *39 
6* 662 0*7 
293 382 15 93 390 
a 
, 8*6 724 10 481 985 522 783 877 734 851 120 33 326 496 421 586 
720 638 152 
770 937 
336 38 249 57 621 746 2 939 
093 
833 119 22 eu 740 260 279 
2 
2 16 
1 * 3 
1 
3 
2 
2 
2 
16 667 767 
2 . 873 
6 218 32 . 22* 
a 
H 8 166 261 6 158 083 818 17 357 
a 
57 359 , 2 
30l 265 
71 lit . 501 
1* 5 986 
a 
a 
* 8 
731 
* 2 17 956 1* 1 *23 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu dan einzelnen 
•nupraxhenden Warenbezeichnungen sind dam F 
Waran — Dia dam CST­SchlOssel 
altblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST 
figure fur le déplient en Annexe. 
752 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
export 
Werte ­ 1 0 0 0 $ ­Valeurs Tab. 3 
CST EWG CH 
trance Belg.­Lux. 
BELGIQUE­LUXENB. 
27* 
275 
276 
281 
?8? 
783 
28* 
285 
291 2 92 
321 
331 
332 
3*1 
351 
411 
421 
422 
431 
512 
513 
514 
515 
521 
531 
532 
533 
541 
551 
553 
554 
561 
571 
581 
599 
611 
612 
613 
621 
629 VA 633 
641 
642 
651 
652 
653 
65* 
655 
656 
657 
661 
662 
663 
66* 
665 
666 
667 
671 
672 
673 
67* 
675 
676 
677 lì! 681 
682 683 
68* 
685 
686 
687 
688 
689 
691 
692 
693 
69* 
695 
696 
697 
698 
711 712 
71* 
715 
717 
718 
719 
722 
723 
724 775 
776 
779 
731 
73? 
733 
734 
735 ai? 871 
831 
841 
84? 
851 
861 
B6? 
363 
364 
891 
89? 
893 
894 
895 
896 
897 
1 
73 
34 
19 
7 
54 
1 
3 
1? 
218 
4 
143 
39 
2 
5 
10 
109 
94 ll 4 
2 
12 
1 
32 
71 
4 
15 
2Ì 
1 
119 
66 
13 
4 
3 
12 
60 
14 
12 
80 
41 
149 
29 
115 
37 
9 
l89 
26 
20 
20 
16 
9 
5 
20 
46 
56 
78 
10 
1 
3 
36 
3 
13 
*1 
3 
69 
3 
1 
3 il 17 
24 
7 
31 li 30 
35 
33 
41 
73 
290 
87 
20 
44 
67 
4 
97 
5 
831 
20 
9 
4 
33 
68 
10 
131 
1 
59 
50 
19 
8 
6? 
45 
21 
8 
1 
11 
196 
186 
307 
936 
974 
576 
348 
422 
035 
614 
695 
184 
070 
662 
278 339 
557 
880 
189 
620 
318 
214 
926 
093 117 
274 
321 
653 
53 5 
920 
697 
798 
300 
006 
116 
991 340 
14 8 
00 2 
721 
451 
454 
523 
246 
145 
769 
481 
103 
219 702 
873 
561 
478 
660 
203 
551 
682 
879 
690 
235 
716 263 
566 
646 
236 
752 
644 
953 
607 
223 
784 65 5 
955 
599 
830 
26 
820 
679 
052 
437 
270 
833 
856 
883 
059 
660 
161 
836 2 82 
904 
049 
525 
998 822 
600 
073 
674 
119 
586 
886 
763 
129 
823 
472 
444 
723 
145 
911 
856 
644 
395 
323 
744 
663 
103 
487 
833 
876 
958 
78Θ 
73 
224 5 687 
3* 826 
10 161 
535 
2* 526 
20 
1 1*8 
2 5,3 
15 6*0 . 19 606 
723 
2 278 
2 505 
1 *35 
2 427 
563 
3* 227 
6 790 
7 8** 
1 155 
202 
1 782 
235 
6 487 
18 618 
2 228 
6 9*6 
* 005 
13 *0* 
567 
18 496 
19 423 
7 689 
574 
928 
2 42* 
16 579 
3 788 2 611 
171 
23 025 
8 051 
35 837 
8 818 
26 626 
* 35* H VA 3 063 
3 688 
5 36* 
* 590 
5 068 
6 995 
2 025 
I 32* 
10 387 
13 968 
27 195 
25 113 
* 317 
701 
817 
β 221 
1 017 
926 
15 026 
1 336 
36 510 
967 
229 
*6 . *β5 
* 660 
3 086 
1 *06 
3 232 
* 665 
936 
7 721 
1* 301 
20 963 
6 453 
β 042 
5 579 
β 720 
14 379 
50 33, 
17 511 
3 5*9 
3 68* 
11 873 
1 17β 
IB 06* 
2 366 
20β 289 
5 *15 
* 825 
1 511 
6 773 
9 650 
43 62Ö 
1 050 
15 611 
9 336 
* 575 
527 
1 905 
* 676 
30 181 
10 311 
5 916 
2 **6 
982 
2 739 
Nederland 
Deutschland 
(BR) Italia 
B8LGIEN­LUXEMBURG 
15 
218 
10 1 7 , 
*3 
5 3*0 
2 500 
17 * , * 
1 1 , 6 
763 
8 132 
3 8 60* 
* 18* 
52 511 
36 176 
1 694 
7 4*9 
* 729 
6 169 
19 231 
8 908 
2 813 
211 
1 380 
957 
132 
9 322 
22 351 
I 596 
3 009 
5 239 
1 590 
83 
39 59* 
19 86* 
* 0*9 
2 017 
413 
2 575 
13 959 ¡VA 
234 
33 B80 
19 634 
61 674 
11 583 
40 229 
1 087 50 
739 
673 
214 
860 
030 
864 
VA 77 8 
6* 
16 216 
* 305 
9 761 
1 1*0 
206 
5*3 
6 859 
1 419 
4 50 
* 319 
378 
16 8*1 
730 
* 9 * 
709 
18 
1 932 
* 096 
6 539 
725 
4 066 
3 107 
1 *55 
5 525 
10 5*1 
12 9 3 * 
* 212 
3 009 
2 025 
3 396 
9 690 
*2 6 0 , 
21 419 
1 017 
7 884 
5 962 
45 
16 445 
325 
49 9*9 
* 268 
2 576 
2 5*6 
6 *50 
12 182 
1 5 6 , 
66 464 
319 
7 432 
7 530 
1 407 
12 
698 
674 
23 859 
12 557 
3 438 
919 
320 
357 
13 
523 
10 
19 
330 
8 
71 
83 
490 
1 
56 310 
263 
73 
135 
71 
759 
010 
3 93 
211 
15 
170 
19 
2 83 
103 
131 
3 90 
240 
200 
172 
183 
338 
497 
404 ìli 
897 
"al 62 . ì i 1 069 
9 ,5 
16 043 
2 560 
14 5*0 
548 
3 607 m 
2* Mi 
1 063 
476 
2 181 
1 408 
1 
1* * 
♦a 2 
3 3 0 , 
, 5 
1 i l e 33*1 
1 782 
1 
733 
i 
736 
699 
*57 
5* 
000 
012 
Θ12 
*09 
62 5 
89* 
560 
678 *** 
¡XI 
23 956 
2 909 
787 
2 502 
1* 307 
196 
* 521 
61 
50 197 
1 001 
801 
236 
2 859 
5 121 
2 576 
36 015 
5 
30 006 
3 171 
7 3 * 
17* 
217 mi 
5 305 
4 630 
1 150 
123 
2 8*6 
CST 
899 
,11 
,31 ,*l 951 
TOTAL 
m 
012 
013 
022 
023 
02* 
025 
031 
032 
0*1 
0*2 
0*3 
0** 
0*5 
0*6 
0*7 8M 052 
053 
05* 
055 
061 
062 
072 
073 
m OSI 
091 
099 
111 
112 
121 
122 
211 
212 
221 
231 
2*1 
2*2 
2*3 
2** 
251 
261 
262 
263 
26* 
265 266 
267 
¡73 ilt 276 
281 
2 82 
283 
2 8* 
2 85 
291 
292 
321 
332 
3*1 
411 
421 
422 
431 
512 
513 
51* 
515 
521 
531 532 
533 
5*1 
551 
553 
55* 
561 
571 
581 
599 
611 
612 
613 
621 
629 
631 
632 
633 
6*1 
6*2 
651 
652 
653 
65* 
655 
656 
657 
661 
662 
663 
EWG 
CEE France 
BELGIQUE­LUXEHB. 
19 990 
* 320 
29 *21 
428 
11* 
58** 765 
5 85* 
3 610 
a 
3 « 
1617 5*8 
PAYS­BAS 
11 182 
2* 907 
2 871 
7 727 
72 013 
782 
7 728 
6 872 
, *27 
2 *53 
86 691 
6*1 
13 038 
37 303 
3 777 
*92 
1 463 
1* 595 
25 183 
535 iî lî! 11 537 
31 06* 
* 5 2 , 
9 761 
3 *87 1* 727 
30? 
*3 069 
5 538 
¡VA 
22 969 3 178 
22 306 
1* **2 
*39 
5 553 
β 2*2 
669 
θ *03 
17 136 
7 
β 05* 
15 
17 284 
3 005 
202 
1 6*3 
29 577 
3 0*5 
7*7 
38 972 
* 295 
7 602 
16 216 
276 
13 20Θ 
* 842 
12 904 
23 
* 376 
13 867 
70 970 
135 006 
132 ill 
7 287 
3 223 
5 764 
121 17β 
28 596 
38 351 
3 003 
5 833 
U 442 
1 472 
26 959 
53 009 
3 900 
20 080 23 905 
1* 725 
1 353 
1*5 507 
59 390 
22 037 
5 789 
5 791 
10 35* 
38 785 
3* 63* 
8 029 
3*9 
66 13* 
38 137 170 251 
30 464 
181 001 
Am 2β 361
54 512 
53 229 
18 066 
22 492 
am 
9 
179 26 478 
9* 
2 327 
765 
1 7*2 
12* 7* 635 
. 12 053 
26 885 
2 0*9 
280 
eoi 
5 295 
30 
852 
* 102 
1 *9β 
27 902 
3*1 
22 
52* 
26 
16 559 
*9 653 
10* 
11 598 
6* ** 1 976 
42 
2 *76 
♦ 673 
1*6 
971 
2 6 7 , 
3 
773 
12 
6 311 
115 
63 
2 653 
68 
20* 1 736 
"lit I *27 
a 
**7 
,07 
1 376 
. 1 613 
3 6,* 3 300 
23 548 
58 
l 535 
773 
7Θ? 
2*0 
27 370 
3 637 
6 397 
616 
110 760 
162 
3 277 
6 732 
1 831 
5 *36 
831 
2 686 
88 
l* *78 
13 270 , „3 65 
178 
698 
5 32* 
5 679 
*37 
113 
6 399 
3 295 
21 572 
3 929 
10 120 
2 152 
* 125 
2 555 
1 190 
960 
1 *15 
1 255 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
BELGIEN­LUXEMBURG 
3 559 β 2 0 * 
710 90* 28 517 2'? m 
. 1369 56* 237, 297 
NIEDERLANDE 
3 431 
6 Θ92 
2 623 
5 386 
26 20* 562 
2 568 
5 027 
1 220 
230 
10 591 
237 
7*9 
7 877 
90* 
20* 1 460 
, 857 
7 325 
37 
3 153 
8 607 
6 5*1 
2 220 
2 102 
l 697 
656 
8 610 
Vi 
7 *8* 
2 305 
* 089 
7,0 
7 068 
20 VA 
6 12* 
77 
1 8 7 * 
nit 
2 5 165 
1 
9 287 Ito 
1 46* 
10 3*7 
366 
218 
11 2*7 
*7 
5 50* 
* 803 
. 10 833 I8SÌ * 1 406
* 395 
,38 
3, ,77 
205 
2 818 
1 389 612 
93* 
15 632 
9 388 
12 711 
1 
80, 971 
118 
5 106 
25 339 
299 
6 600 13 692 
6 200 
309 
33 680 
7 76* 
5 423 
2 269 
2 326 
2 077 
16 350 
13 126 
2 621 
27 
35 562 
13 917 
71 812 
11 491 
58 651 
2? ,776 
18 283 
35 811 
24 3 93 
3 498 
6 433 
3 277 
239 
ll ÜÏ 
ih l 080 
6 401 
2 092 
1 265 
223 
236 
541 
765 , . . 3 210 
1 501 
83 i Ut 
1 570 
942 
1 887 im 3 806 5 
256 
IB 745 
3 1*9 ???** 
2 693 
10, 1 7,2 
6 331 
320 1 IB* 
2 139 
192 
3 2,0 
12 16* 
2 Ili 
. a 
1 * 3 * 
2 580 ii 1* 296 
2 5,1 
*ii 2 * ,57 
. i m ■ U2l% 
1 788 84, 
7 4,1 
19 1 23* 
2 6,3 66 732 
25 28* 
3 037 
8 382 
* ,5* 
1 877 
* 399 
64 361 
I* 127 
13 789 
2 181 
* ,13 
, 522 
1 1*2 17 967 
17 393 
. 7 627 
8 927 
5 7*5 
8*9 
78 *72 
35 203 
5 087 
2 952 
2 926 
6 539 
1* 069 
H m 205 
*2 078 
20.56* 
60 *65 
13 478 
81 968 2 919 
24 0*8 
6 85* 
17 23* 
2* 662 
10 967 
7 882 . 12 354 
lulla 
2 373 
a 
. ll 
458 356 
15 
a 
95 
a 
i 97β" 
« H a 
181 
a 
a 
39 
8 , I 2 1 
11 062 385 iïtt 
1 928 
a 
199 blì 
I 787 
i 
281 
35 m ι ë 9 
a 
19 
309 
36 
a 
a 
a 
Hi 
I 2 Hi 
a 
1 032 
*63 
716 
208 
1*0 
14 
a 
3 VA 
. *6 197
18 
1 
171 ill Hill 
5 454 I ­is 609 3 545 
ffl 
255 
94 
107 18 677 3 Ï!*" 1 53* 
483 
359 à 8ii 
1 126 5*1 
4 2 0,5 
341 16 402 
1 616 
30 262 
7 (θ*! 
66, 
277 3 014 
2 188 
1 001 
Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n — Die dem CST­Schl i i j ie l 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — Lo désignation des produits correspondant au code CST 
figure fur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
export 
Werte ­ 1 0 0 0 $ ­Valeurs 
753 
T a b . 3 
CST 
664 665 iti VA 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
663 
684 
6B5 
6 66 
687 
IJ 
692 
693 
694 
695 
6 96 
6 97 
698 
VA 
VA 
111 
719 
Hi 
722 
723 
Z 2 * 
VA 
731 
732 
733 
734 
735 
612 
621 
831 
841 
842 
851 
861 
862 
864 
891 
892 
893 
694 
895 
896 
VA 
SI 
941 
951 
961 
001 VA VA 
023 VA 
031 
032 
8» ¡p 
046 
047 
046 
Sii 
053 
0 54 
055 
061 m 
EWG 
CH France Belg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) Itaila 
NIEDERLANDE 
36 467 
41 669 ília 
7 045 
1 , 562 
1*7 6*1 
115 ,83 
39 619 
1 7 l l ° 3 
120 139 
5 861 
28 9*0 
156 885 
10 38 3 
*7 5*8 
5 977 
* 600 
38 929 
16 733 h tu 
26 ,15 
6 6 ,7 
18 * * * 
77 508 
60 455 
36 000 
i m 
36 614 
72 745 
318 027 
126 586 
29 932 
141 823 
78 084 
140 109 
6 821 
544 208 
33 ,77 
31 60* 
ititi 
ΙΟΙ 273 
9 ,6* 
330 00* 
J gi 
66 981 
16 ,68 
ib m 
68 ,52 
33 1*1 sf M 
β 0,3 2 g| Η fil 43 ili 
*5 
5 
1 
1 
l| 
7 
2 
2 372 
5 3*8 
600 
607 
852 
335 
695 
2 56 
318 
932 
60* 
17 698 
579 
* 991 
7 620 
2 506 
6 723 
57 
6 
140 
402 
382 
419 
065 
664 
677 
237 
083 
16 
2* 015 
9 176 
1 303 
12 359 
337 
*27 
73 837 
*6 3*8 
10 561 
1 * 5 * 
9 60S 
12 669 
1 625 
11 301 
117 353 
2 
15 773 
* 3*8 
fi*! 70 
10 397 
* 892 
12 ­' 
1 
2 
7 
VA 19* 
833 
27 *73 
1* 683 
1 869 
7 308 
7 **0 
29 
81 
1 
71 
1* 
1 
7 
13 
662023 
360 
1*6 
99? 
766 309 
7*1 
*?8 
560 
251 
*35 
508 
389 
HÌ 4 
Oli 
132 
311 
6 " 
»i. 
559 
VA 
2 59 
2 268 
13 890 
4 915 
12 405 
3 925 
2 569 
3*2 
3 93* 
17 8*3 
13 3*9 
6 387 
1 0,7 
5 003 
3 726 
8 006 
3* 605 
uni 
60 508 
2 342 
718 
32 73* 
1 ,60 
211 408 
6 257 
2 842 
8 456 
14 312 
26 025 
1 017 
136 027 
5*8 
6 038 
3 ,*6 
5 9*7 81 
3* 775 
, 629 
­ 507 n * m 
TOTAL 6296 313 673 6*5 
*59 
588 
* 8 * 
6 
89 
ì 
19*7 683 
9 075 
25 206 
10 677 
* 3*6 
3 792 
17 276 
59 237 
60 29* 
26 697 
* 116 
7 128 
β* 502 
3 575 
12 6*7 
30 752 
7 705 
22 220 í VA 
l 190 * 
781 
062 
755 
013 
72 7 
288 
*9 
33 
71 U 53 
778 
r* 15 
41 
*] 
6 
69 
* 202 
6 
7 
861 
310 
937 
610 
766 
*36 
707 966 
45? 
311 
134 
91 a 
861 
4?? 
496 
530 
461 
13? 
176 
67 063 
6 38* 
116 113 il Kl 
*9 477 
8 920 
225 
12 825 
23 969 u m 
16 333 
6 140 
1 057 
14 439 
13 226 
43 213 
65 
26 
* 2953 31* 521 671 
005 
*39 
7 5* 
2 
064 
24 
672 
085 
43 
8 
83 
070 
82 
160 
170 
832 
401 
390 
618 
90 
451 
656 
391 
139 
904 
399 
789 
393 
590 
258 
. 699 
26 983 
3 679 
998 
6 873 
26 38* 
5*9 
8 350 
16 
Hill 
1 362 
522 
* *59 
3 755 
2 003 
6* 613 
42 
21 489 
3 169 
380 
6* 
*15 
4 197 
2 529 
5 228 
5 098 
589 
365 
28 i l l 
2 
19 
ALLEMAGNE RF DEUTSCHLAND BR 
VA 
VA 
081 VA VA Hl VA m 741 
27 001 
44 722 
1 678 
643 
42 662 
ll4 Γθί 6 521 106 953 
β 747 β 397 19 836 
2 309 14 802 34 271 
2 039 
604 40 543 27 3 8 5* 92* 53 * U 291 290 37S 111 16 086 6 995 2 480 6 839 4 35, 26 360 28 718 1 527 340 28 76, 944 781 971 681 162 416 025 702 - zzo 
15 033 
1 003 
38 
1 969 
1 432 
H\ 
Mio 
681 171 7 3 567 
99 316 1 189 356 4 884 182 596 405 
23 930 53 713 8 il* 
1 741 1*6 533 
7 318 
A 
3 642 6 * *83 2 303 28 26* 8 *77 14 1 696 4 108 2 576 
12 
CST 
242 
243 
iti lìì 263 
26* 
265 
266 
267 
271 
273 
27* 
275 
276 
281 
2 82 
283 
2 6* 
285 
286 
291 
292 
321 
331 
332 
3*1 
351 
411 
421 
*22 
431 
512 
513 
51* 
515 
521 
531 
532 
533 
5*1 
551 
553 
55* 
561 571 
561 
599 
611 
612 
613 
621 
629 
631 
632 
633 
6*1 
6*2 
651 
652 
653 
65* 
655 
656 
657 
661 
662 663 
66* 
665 
666 
667 
671 
672 
673 
67* 
675 
676 
677 
676 
679 
661 
662 
683 
68* 
685 
686 
667 
688 
689 
691 
692 
6,3 
69* 
695 
696 
697 
698 
711 
712 71* 
715 
717 
718 
719 
722 
723 
72* 
725 
726 VA 732 
733 
73* 
735 
812 
821 
631 
EWG 
CH France 
ALLEMAGNE RF 
16 1*2 
9 689 
I 7 0 21 897 
1 ,,* 
63 626 
3 ,38 
1 866 
* 411 
56 155 
2 516 
708 
17 328 
3 225 
9 35* 
25 669 
21 112 
*0 887 
13 37* 
75 *32 
* 929 
23* 
13 797 
1*7 329 
35 703 
, 092 
376 ,72 
58 5*3 
* 998 
3 430 
11 2*9 
20 019 
i,i m 59 386 
32 555 
1 3** 
5 *16 
6 079 
1 *31 
29 250 *9 971 
16 525 
18 089 
22 090 
31 390 
3 676 
220 619 
87 3*9 
85 165 
9 616 
20 636 
1* 368 
96 567 
48 788 15 896 3 229 
159 077 
34 369 
310 633 
65 688 
32* 552 
23 362 
56 40 2 
26 0B7 
102 166 
45 314 
** 369 
31 368 
48 225 
29 476 
8 029 
28 113 
31 253 
86 806 
309 821 
360 0,2 
65 771 
1 295 
26 8*6 
52 331 
3 *70 
44 890 
173 030 
12 655 
129 195 
10 698 
35 436 
16 984 
105 
21 809 
31 246 
13 655 
25 328 
15 937 
2* 3,2 
6 875 
13 716 
53 710 
66 271 
57 929 
13* 573 
*6 969 
52 700 
,1 567 
28* 062 
68 7 37 
20 833 
62 ,60 
91 *30 
* 1,5 
137 6,2 
, 66* 
753 7*6 
2 8 0,* 
75 617 
37 53, 
25 787 
59 288 
19 930 
8 78* 
6 110 
42 
5 760 
229 
27 446 
364 
16 
736 
9 475 
213 
175 
6 *70 
3 057 
1 123 
10 050 
17 1*0 
7 330 
1 186 
23 282 
25* 
234 
5 852 7 920 
13 666 
. 67 393 
829 
963 
,04 
2 062 
423 
7** 
68 636 19 218
12 073 
1 2*0 
*75 
2 813 
,67 
7 91* 
1* 978 
8 730 
1* 110 
9 56* 
2 721 
536 
55 ,82 
30 426 32 575 
1 038 
4 178 
5 266 
51 193 
1* 317 
* 508 
19* 
3* *25 
10 139 
79 76* 
25 812 
62 972 
18 915 
15 331 
9 377 
5 236 
9 581 
8 667 
9 582 
1* 629 
9 644 
1 589 
1 532 
21 043 
29 **8 
62 980 
11* 611 
13 1*7 
263 
5 730 
9 671 
980 
5 830 
23 253 
8 628 
58 586 
1 1*6 
3 890 
693 
105 
* 482 
8 383 3 341 
2 710 
3 760 
8 092 
611 
3 67* 
1* 27* 
35 6*3 
29 798 
65 237 
15 679 
1* 967 
** 267 
!°3 M 11 736 
13 ,06 
10 ,8, 
1 *67 
5, 3*5 
6 652 
272 *3* 
5 915 
51 21* 
17 019 
* 65* 
6 969 
3 165 
Belg.­Lux. 
3 699 
2 211 
. 6 ,69 
, 32 037 
355 
*52 
3 012 
15 312 
306 
297 
3 280 
*, 6 667 
2 138 
3 10* 10 663 
1 **3 
1, 871 
9* 
1 0*7 
* 8*5 8 709 
5*6 
61 518 
* . 1 632 
360 
1 305 
653 
50 462 12 607 
7 809 
3 
1 168 
1 793 
311 
* 287 
6 091 
,5 
1 522 
3 510 
27 3*7 
600 
48 5,6 
11 503 
1* 2*6 
881 
, 505 
2 5,3 
15 306 
10 613 
1 431 
4* 022 
* 06* 
83 767 
9 72* 
58 9*3 
1 076 
1* *78 * 160 
67 7*0 
6 102 
2 383 5 635 
18 305 
6 071 
737 
26 028 
6 631 
38 1*5 
189 22* 
162 *97 
*0 *63 
351 
19 237 
10 261 À ìli 120 3*3 
3*0 
27 7 56 
5 12, 
26 606 
2 600 . 10 127 
7 636 
3 556 
16 280 
1 ,9* 
* *79 
731 
962 
, 383 
7 233 
10 536 
3 6** 
8 608 
6 0*5 
13 582 
40 606 
17 298 
5 822 
10 5*6 
6 517 
1 190 
16 2*7 
6** 
270 657 
3 703 
9 325 
1 128 
5 677 
16 396 
2 215 
Nederland Deutschland (BR) lulla 
DEUTSCHLAND BR 
3 65* . 5 
1 2*9 
20 
9 168 
a 
3 120 
2 831 
1 397 
385 
16 353 
I 925 
228 
1 026 
36 
1 *6* 
10 318 
747 
20 412 
IO 719 
30 177 
* 5*9 
5 6*5 
103 093 
13 312 
8 5*6 
186 733 
57 710 * 035 
873 
7 ,65 
17 932 
6 327 
5* 191 
20 0*8 
10 088 
79 
3 7*7 
1 10* 
39 
16 196 
19 190 
5 *93 
I 712 
8 78B 
1 239 
203 
BO 69* 
36 *75 
12 6,2 
2 563 
,*7 
3 436 
17 381 
2 790 
5 623 2 01* 
61 958 
18 5,* 
81 484 18 483 
74 573 
1 427 19 861 
7 211 
25 524 
1 405 
17 031 
7 952 
8 572 
4 84, 
1 8,2 
482 
33* 
17 09* 
23 817 
40 882 10 863 
671 
2 882 
23 307 
*67 
2 136 
17 626 
3 416 
32 106 
* 422 
* 935 
13 673 
. 3 975 
10 891 * 193 
1 581 
3 181 
7 703 
2 307 
3 315 
15 085 
8 037 
β 230 
21 67* 
7 966 . 
8 087 
17 008 
6* 527 
2* 208 238 
2 236 
6 166 
16 
2* 506 
1 5*2 
2* 456 
9 6*1 
7 31* 
17 *58 
7 697 
16 978 
119 
108 . . 1 765 
1 023 
388 
21 
, 278 
15 015 
72 
Β 
6 552 
83 : 3 liî 
121 
2 482 
24 
2 102 
32 
'. I 253 
31 471 
16 
, * 61 378 
. · . 21 
862 
359 495 
21 963 
7 513 
2 585 
22 
26 
369 
114 
853 
9 712 
2 207 
745 
228 
83 
2 337 
35 347 
8 945 
25 652 
5 134 
6 006 
3 073 
14 707 
21 068 
4 334 1 008 
18 672 
1 572 
65 618 
11 669 128 064 
1 94* 
6 732 
5 339 
3 666 
28 226 
16 283 
7 99, 
6 719 
8 ,12 . 3Hl 
3 245 
2 119 
33 800 22 102 
1 298 
10 
997 
, 092 
492 
5 662 
11 808 
10 «7 
1 
5 
18 
a 
3 225 
4 336 
2 565 
4 757 
7 002 
4 118 
3 226 
5 765 
1* 968 
15 158 
9 365 
** 018 
1* 716 
23 601 
16 710 88 68* 
1* 059 
3 037 
36 270 
67 758 
1 522 
37 59* 
626 
186 199 
8 635 
7 76* 
1 93* 
7 759 
16 925 
2 299 . 12 251 
Stana Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n — Die dem CST­Schlllsiel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le depliant en Annexe. 
754 export 
Januar­Dezember — 
CST 
6*1 
8*2 851 861 862 863 86* 891 892 893 89* 895 896 897 89, 911 931 9*1 ,51 ,61 
TOTA 
OOI 
Olí 
8Ì32 
022 023 02* 025 031 
032 0*1 0*2 
044 
045 
046 047 048 i HÌ 
062 olì 073 
074 075 081 0,1 
099 i i i 121 122 
iii 221 231 241 242 243 
244 
25} 261 
262 263 264 265 266 267 271 273 
274 275 276 281 282 
283 284 285 291 292 321 331 332 
341 351 tu 422431 
5J2 5Î3 
m Iii 532 533 541 551 553 554 
561 571 581 599 611 612 613 
1969 
EWG 
CH 
— Janvier­Décembre 
France 
ALLEMAGNE RF 
473 
6 172 75 49 2 23 22 32 ¡ι i 3 59 24 7 
L 10638 
171 
806 219 76" 66C 1*3 3*! 399 23=. 
*05 916 233 *53 954 832 071 956 484 Hi 
77C 
ITALIE 
155 
133 
3 6* 63 66 10 22 
15 
27 
3 
12 
* 
3 
18 * 
36 
2 
1 
I 
51 
6 
2* 
25 
742 
367 89 80C 572 368 258 499 610 fil Aí 476 624 
87 3 621 
08( 
ββί 785 417 312 795 186 
458 654 285 145 961 
8 40? 14 963 
Hl] 
il 
A 3 
1* 
*1 2 
6 59 9 
8 2 2 12 
131 3 35 
5 21 *7 
27 1 
1 8 2 6 131 2* 23 1 
29 3 33 53 ii 17 8 2 1*8 103 23 1 5 
095 676 358 202 983 122 711 461 445 340 
52* 629 685 195 
eu 091251 *99 
Ai 96* 117 **2 962 037 186 566 822 112 516 
VA 
VA 0*6 891 l 7 1 572 *37 138 *13 2*6 1*7 151 la* 
002 578 730 166 6*7 018 56? 
93 3 2* 20 18 
10 5 6 16 6 1 1 2 8 * 
3069 
78 13 
♦9 45 21 3 5 
15 
27 3 
6 
3 
2 
7 
20 
1 
30 
1 
20 
19 
18 16 
1 
5 2 
8 
27 
2 11 1 
* 2 
6 
71 
15 
1 3 2 
11 
2 
1 *0 8 9 1 
5 
6 9 6 , 2 * 
31 28 11 
1 
8*6 
5 80 
682 176 116 667 896 791 420 481 
520 
169 431 991 139 059 
2 
. • 
177 
656 
794 8 952 006 
955 
867 062 587 
277 599 
5528 
VA . 3 
375 
050 36 
964 
905 
388 
690 
383 
463 
13 217 
32 
635 
31 867 
386 
924 
562 
529 
352 023 
198 
92 8 
820 117 817 
461 081 232 . 351 
759 
446 183 264 080 m 685 
141 566 2 666 599 
555 
a 
407 456 516 
lio 948 063 615 674 8 59 
366 205 276 957 130 496 061 557 032 069 713 964 930 603 
106 
405 
Belg.­Lux. 
41 
1 5 5 22 
4 3 * 2 
1 3 
230* 
8 
* 
3 
3 
I 
1 
1 
1 
2 
9 
3 * 
3 
1 
3 
2 
3 
9 
2 
2 
1 1 
10 3 
*12 
067 5*7 125 025 150 *13 866 727 691 
109 505 487 764 919 55 
27 
12 
669 
465 
797 4 45 137 453 VA 127 
38 
; 
. . 6 
Hl 
16 589 257 126 
203 1 37 
218 
1 9 786 
3 731 
155 
92 7 
"Il 325 302 
222 
56 
368 
. 778 14 21 
903 
472 
677 2 559 5 597 104 
6 
13 
13 169 
268 312 50 1 4*2 . a 
124 
712 
160 46 746 978 696 . 336 369 
058 
919 16 358 764 688 801 724 759 691 113 
106 
Nederland 
werte ­ 100 
Deutschland .... 
(BR) ,U,ta 
DEUTSCHLAND 
59 
8 36 * 
2 10 10 12 
1 
* 2 
2959 
*10 
63 7 
19Î 673 932 32 796 266 639 31« 36E 877 
30=. 
959 3*C 963 956 *0î 
• 
251 
ITALIEN 
9 
82 
2 ί 7 * 10 
7 
2ι 
16 
1 
2 * 
6 
6 
1 
3 1 
2 11 
3 
1 16 3 2 
6 6 3 
* 
22 15 1 
009 'j! *78**0 392 55C 096 6*3 558 
S 
. 23 81 
865 236 
159 H! 
245 636642 2 26 036 24< 50 306 38 980 
2 82 
488 546 13 
à A 
m 30 8 . 721 124 2 100 
169 
754 1 159 
419 041 
9 
536 
413 313 
ÎÎ8 
392 363 565 899 17 
309 
665 
648 
157 
610 806 186 57 164 9*1 10 812 *60 018 *82 
317 
125 
152 
099 995 
53%3 
9 
59 
32 
lì 36 
6 
* 
il 
2 
3 
1 
2 
20 
6 
1 
7 
β 
1 
5 
3 1 
37 6 
5 
5, 
15 
1 
BR 
278 503 1 522 
133 7,5 13 7,3 * 587 1 2,* 11 238 , *76 11 453 1, 917 
17 91, 2 682 226 54 240 6 434 
. , 50 251 
2305 673 
612 
586 AI 989 
56 β 1Û m 60
26 
23, 22 
388 
769 21 7*7 
813 
ìli 572 . ISS 
183 44 54 23; , VA A! : 
624 '. 
505 849 
246 034 
040 
107 5 218 
659 970 . , 17C . 229 608 9 . 829 1 68 323 6 413 
4 Π 069 
681 
3 71 
** 
9 
* 
3 6* 11 8 
H 18 36 i 9 1 
I*3 9 
* 
21Í 
074 637 
786 
4,3 763 82' 07« 433 430 14, 682 
552 
a 
357 246 272 056 347 47! 92C 862 
' 
443 *62 760 760 0*2 . 
CST 
621 629 631 632 633 6*1 6*2 651 652 653 65* 655 656 657 661 662 663 66* 665 666 667 671 672 673 67* 675 676 677 676 679 681 6 82 683 6 8* 685 686 687 688 689 691 692 693 69* 695 696 697 
7ÏÎ 712 
iti 
III 
1 
022 
0°22*3 025 031 
VA 
0*2 
¡Vi 
0*6 0*7 0*8 051 052 053 05* 
061 062 
EWG 
CK France Belg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) 
10 32 2 2 
313 *80 155 
226 
AA 
ii 83*­
_29 
153 
*16 
1, 360 71 ,98 11 3,6 31 523 
6 833 
12 7*1 5 8*2 10 721 28 193 
2 , 293 13 952 17 417 7 *58 *7 082 77 076 51 441 
125 546 21 ,01 10 090 6 83, 30 085 
H VA Hill 
TOTAL 4852 822 1557 8*5 432 363 492 083 2370 531 
ROVAUNE­UNI VEREIN.KDENIGRF1CH 
1 655 
i ,1°6 ♦ 1 991 3 „ 3 1* 012 13 917 557 5 620 1 972 62 428 375 
? 737°* 1 *37 971 396 6 978 37 66* 
1 50* 16 39* 5* 880 19 362 
2 738 l 037 
550 563 1 368 
1 VA 3 OÜ 
712 2 338 * 5*0 1 2*8 165 37 507 5 2 0*6 8 0*7 l 219 2 9 *77 590 
AA 
099 506 86* 80 
♦0 3 3*9 7 599 35 820 
3* 
I? 
1 110 
16 
Tab. 3 
Italia 
* 
791 
285 
937 
368 3* 7*0 
731 1 
4 59 
. AÌ 
806 3* 585 311 05* 124 157 
I 7 
3 
?? 
1 
1 
? 41 7 1 
896 
146 
68Θ 
417 491 107 
Î75 
obA 
7 6 5? 199 
777 ? 431 473 
??? 
336 774 
100 
591 
549 
104 935 1 659 
30 156 
74? 
39 
963 12 
2 245 
265 
24 340 511 437 "ÌX 
772 
1 206 21 
66 
17a 
. 262 
1 863 
19 246 
1 346 
8 450 
* 536 
15 1*3 
. *2 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlutsel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — Lo designation des produits correspondant au code CST 
figure tur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
export 
Werte­ 1000 S ­Valeurs 
755 
Tab. 3 
en 
VA VA 
fil 
EWG 
CK France Belg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) Italia 
ROYAUME­UNI 
e. t o 1 15 J9 7 42 
1 102 12 882 2 464 ­ 155 195 . 8 1* 162 IB 80 357 2 162 5 800 6 578 7 559 
13 9*! ï VA 3 HI 
i 832 
16 6 B29 313 ♦77 6 211 5 *58 
9 Î 0 7 26 133 
248 Ûl 4 176 * 097 iin 
6*7 
79 100 
i , oca 
M 
Am b 099 * 099 
5 ìiì 
ll VA 
10 *7β 2 639 
" f 118 
29?8? 
1 ili 
1 2 * * 
58 066 
1 290 
1 *27 
2 567 8 910 23 2 Ϊ Ϊ 7 * 3 85* 
11 689 
1 976 
AHÍ 
13 ,23 1 27* 206 2 677 
6 739 
377 
819 
1 27* 68 1 505 m im 21 652 
Hi 
566 1 , 3 0 
*5 1*3 
1 250 41 
69 118 1* 639 3 818 2 8*0 228 198 l i » 
2 VA i lo! 3 m 
zzo 
12 167 l ili ¡.Il 722 7*3 *2* 301 
:*îl 
927 L 7*3 128 957 987 0*7 429 526 591 , 0 7 
021 000 38* 965 *25 , 66 5 0 , 703 765 
17* 461 2,3 675 450 268 586 
2 43 
765 778 770 161 
l 637 262 1 618 li SII * 0*0 28 432 3 7,5 
110 
3 III Ζ 166 17 
42 627 
1 0*0 
AA 3 »i Ζ *7* 983 
VA 
Ai 83 980 6 606 26* 
9*2 
4 96 
VEREIN.KOENIGREICH 
138 U 938 981 1 061 30 3 3** 
ti 
VA 
88* 656 87 
209 20 025 3 357 22 820 327 
3 838 13 532 448 140 
i Sì! 
Ï 9 Ï 3 12 980 3 131 U 613 
2 867 
3 , 085 14 
li? 
191 291 
891 
241 
1 091 ιι3Ι2 a m 1 076 18 73* 5 67* 10 278 
CST 
718 
719 
722 723 12* Í25 726 
72, 
731 
732 
733 73* 735 Sii ìli lì? 861 862 663 864 8,1 892 893 894 695 896 897 
899 
911 
931 
941 ,51 ,61 
TOTAL 
022 
023 
8ii 
041 §43 
044 046 047 81? 
052 053 054 055 061 062 M 073 074 075 OSI 091 09, iii i l i 242 
243 
262 263 
265 
266 
267 
273 
275 276 291 
292 
321 332 341 
Xli ♦31 512 513 51* 
521 531 532 533 5*1 551 553 55* 561 571 
581 59, 611 612 621 62, 
631 632 6*1 6*2 651 652 653 654 655 656 
EWG 
CK France 
ROYAUME­UNI 
7* 
191 41 3 15 20 2 62 7 200 4 20 225 4 6 3 27 
23 
44 19 
7 
20 41 14 5 * 11 * H 18 
3366 
953 
078 071 *78 933 *30 783 
*03 386 087 662 93* 938 616 865 2*3 211 799 169 
936 121 199 876 269 9*1 616 661 925 
*6* 5*9 VA VA 8* 1 
9*6 
ISLANDE 
7 
3* i *6 3 227 19 66 56 88 160 11 
li 
1 1*8 
7 
257 
2 176 l"A l 9 36 
212 
3 99 l 9 1 63 5 70 1 37* 31 39 56 
1*5 *7 ** 130 
l 58 3 125 327 28 if? *4511 899 282 12 25 102 110 393 66 137 169 404 111 704 41 315 36 
9 
21 7 
3 3 
12 
33 1 7 
Belg.­Lux. 
095 2 335 
*7* 12 556 9*3 1 772 799 1*5 172 1 603 196 58 31* 138 716 1 32* 27* 537 885 5 3 529 601 79 09* * 5*6 15 0' 
6 
4 
7 
1 1 4 2 
6 
1 1 
610 
*7 67 7 600 6 160 
352 20 952 3 998 "A 2 39 9 345 lib 683 936 6 952 3*4 86 501 36 164 2 486 580 1 4*5 
733 1 253 
98 63 2 482 3 328 
273 937 208 18* 9*9 961 190 
, , 5 24 
, . 1 
122 404 853 
) * 
26 
, a 
, . 200 , . 32 
! 25 
72 
2 î 3 
30, 
" 
, 
2< , 
, , : 
; 2: n , 1 
a 
: 123 
32 1 64 18 5 1 
a 
IC 5 1 ■ 
55 
î 17 5 55 5 
12 1 
. , , , , , . a 
! 125 
i 
. i 
L 17 
a 
a 
4 
. · 
5 1 43 6 
. 2 1 
. 
a 
3 11 
"a 
1 67 
4 5 
a 
. 1 24 15 19 6 48 6 35 
13 
2 
Nederland 
VEREIN 
6 
22 5 
1 3 
β 
4 
2 60 
2 
1 
1 
6 1 
10 1 
1 
759 
943 
304 464 15 139 
2Ì53 
468 349 614 666 569 699 584 945 352 907 
360 
ifï "A 360 
833 
952 370 820 465 37 
2 24 
637 
519 265 
a 
• 
672 
ISLAND 
. 1 
7 2 3 . a 
56 52 
il 82 15 2 3 1 146 5 7 3 25 2 3 liî 2 
2 IB 
1 
2 
2 
i a 
a 
6 
a 
4B 
39 22 
56 
35 6 
2* 
1 1 
a 
AA 19 1 1* 55 
7Ì 53 1 2 5 5 2 20 15 *3 25 13 68 is 
Deutschtand 
(BR) lulla 
KOENIGREICH 
*7 
108 23 2 l 2 31 6 77 1 * 1*9 2 1 
2 
2 
26 7 
5 lì 6 1 2 2 3 * 
18 
1170 
309 
536 56* 13* 529 78* 
166 623 212 *72 *95 0*5 786 225 907 *87 676 22* 413 
358 138 142 980 774 358 134 990 473 514 423 606 
388 38 76 • 
328 
. . 1 39 1 24 19 24 
6 53 42 13 4 12 78 9 
2 3 
4 
. 43 39 
. 4 6 18 i 1 96 . 3 1 23 3 15 
22 
• 
11Ó 36 20 116 
a 
56 3 104 174 
8 77 102 14 10 727 169 6 21 97 91 360 
96 114 249 83 492 19 223 17 
9 
26 2 
2 11 
8 
30 
2 
1 2 11 
14 
4 2 
2 12 2 1 
2 
421 
271 
208 328 385 
î?°9 
150 272 1* 387 821 680 2,1 730 197 032 678 
402 
332 98* 579 326 m 5 * * B37 671 275 697 3B6 
a 
11 8 • 
971 
34 
74 
1Ó 2 2 
27Ò 
3 
. 1 
a 
. a 
. . 12 
4 
277 
13 37 
ΐ a 3 2 13 . 1 27 2 92 1 8 2 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Dia dem CST-SchlUuel 
entsprechenden Warenbazeichnungen sind dam Faltblatt Im Anhang zu entnahmen. 
Voir notas par produits en Annexe — Lo désignation des produits correspondent au code CST 
figure fur le dépliant en Annexe. 
756 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
export 
Werte ­1000 S ­ Valeurs Tab. 3 
CST 
657 
661 662 
663 664 665 666 667 672 673 67* 675 676 677 676 67, 661 
662 68* 
685 686 687 639 6,1 6,2 693 69* 6,5 696 6,7 
6,8 
711 712 71* 715 
717 718 71, 722 723 
72* 725 
726 72, 732 733 
73* 735 gif 831 
8*1 3*2 85} 861 
862 863 86* 891 
B92 693 89* 
895 β 96 897 
β 99 911 931 
Τ07ΑΙ 
001 
O U 
lìì 032 0*1 
0*2 
0*3 
0** 0*5 0*8 051 052 053 05* 055 061 062 071 072 073 075 061 099 111 112 
121 
122 211 212 221 231 2*1 2*2 2*3 251 262 263 2 64 
265 266 
267 
EWG 
CH France 
ISLANDE 
3 
2 1 
1 
1 
31 
183 
81 40 
26 385 47 82 11 2 120 
520 
85 
β 
AA 5 9 
56 177 
6 13 1 20 433 
26? 
72 na il 259 
922 226 139 
137 
344 VA 495 336 775 470 26 536 247 88 
535í 
186 
h 8576 VA 164 3 III 177 
Hl 50 
98 
Hi 214 
34* 
16 
3 
a 
lì 1 2 
43 37 
i 19 
a 
? 
a 
a 
26 
. 9 
2* 
5 
* 7 * 9 22 35 7* 181 
2Ó 1 . 131 53 3 
4 3 2 2 
13 
a 
H% . 3 Η 18 18 14 
2 
3 35 
2 184 
IRLANDE (EIREI 
3 
ι 
1 
1 
4 
1 
*58 
ll3 
* 73 A b ibi Aí 068 174 219 368 
4276 
516 11* 52 4 5 586 20 8 215 92 5 42? 112 42 9 
6 14 93 231 5 275 392 
929 
1 2 52 140 
8 
433 
1 8 
52 
• 
2 3 020 
862 
2 068 174 3 1 002 , 1*8 1 3 * , a 
. 
a 
1 . 54 * 3 937 
a 
, 
, a 
21 
a 
2*4 12* 22 3 . . , 9 
Belg.­Lux. 
12 
29 
5 208 23 * 6 
30 358 35 
27 
107 
13 
171 16 
5 
980 3 . . 8 
2? 
38 1 36 
. 6 31 1 37 . 22 15 
3Ó 
Η 67 . ; 
3 l 3 
i 
3 
■ 
2 ,9* 
30Ó 
19 
65 
*8 
13 
*2 7 
** 16 
Nederland 
ISLANI 
*5 
. 1 4 
6 . . 21 38 
. 1 61 
. 1 11 
2 
. a 
. . 6 15 6 
4 
42 
9 67 14 4 
' 69 14 
67 
. 13 24 1 19 525 
26 
ll 
204 5 169 
Ï 53 li 5 
4 
5 16 2 
5 47* 
IRLAND 
1 
* 
* 2 1 
32 
2*í 
96C 
. 213 102 
a 
38C 
6* 
2 
1 586 
7 3 711 71 â * . 36 3 . ia 4 . 484 . . a 703 
Deutschland 
(BR) 
110 
*9 38 
19 1*7 U 69 1 7 26 II 8 1* 326 5 9 
50 57 
3 
ΐ 20 38? 13 ,0 2S 99 69 ♦3 
203 
2 ,2* 1*, 5, 106 22, 11, 1 817 1 212 
335 668 1*, 26 3*, 966 83 
2 132 
25 17 55* 1 162 281 
98 
Al 103 Hi 36 
,7 
212 
17 791 
(EIRE) 
16 
ί 
12 ; 
* 
9 
. . . a 
. 5 70 2* 
i 5 
12* * 4 lï 296 
i 2 
ì"b 
172 
,, 264 
,, . . . 777 
7 
Italia 
2 
1 1 1 2 
zl 
7 I 2 
3 
* 5 
62 18 85 
26? 
50 
38 253 
35 171 
. a 
ti 56 
HI 
. 
3 
Û * 7 
8 
. 
2 ,01 
8 
7 
i 245 62 201 
16 
95 
35 
15 
135 
1 
CST 
273 
27* 275 276 2 83 
2 8* 
291 292 
321 332 
3*1 *ll 421 ♦22 *31 512 i l i 51* 515 
521 
531 
532 533 5*1 551 553 55* 561 571 581 599 
611 612 613 621 
629 631 632 633 
6*1 6*2 651 652 
653 65* 655 
656 657 661 662 663 
66* 
665 
666 667 671 
672 HI 675 m VA 681 682 
683 
6 84 
685 
686 667 
689 691 
692 693 
69* 695 696 697 
696 
711 712 
71* 715 717 718 719 
722 723 72* 72? 
12A ìli 733 73* 735 812 
821 831 8*1 
8*2 851 861 862 
863 86* 891 892 
893 89* 895 896 897 899 911 931 9*1 951 
EWG 
CK 
IRLANDE 
2 3 
2 1 
* 
θ 
* 2 
ι 
5 1 
* 
1 
1 
5 
1 
1 
1 
1 3 3 1 1 6 * 
16 
5 1 1 3 
2 
19 
14 7 
1 
1 
ι 
1 
204 
431 
241 12 1 6 860 215 193 1 25 44 25 484 306 386 485 ? 71 859 767 577 756 750 499 797 119 44 667 000 988 738 
757 
445 635 
370 
571 
567 667 
175 
668 lii 416 673 
64? 
Iss 7 84
463 
291 
3 50 
25 638 
805 
464 
379 
298 
954 
159 β 818 
80 5 
i l 40 
2 
326 
710 
293 
265 118 162 
492 
662 
336 
629 732 190 241 517 
838 
077 483 974 075 
560 
202 
945 
826 646 161 963 
270 106 192 47 746 
70? 
U 723 792 640 284 423 311 42 614 644 100 487 6 11 
France 
(EIRE) 
1 
158 9 . 1 . 29 Ai 1 
9 . a 
865 52 178 . . 15 6 24 eoa 30 "l! 1 381 6 505 342 487 I? 
26 
43 ÏI 2 22 
7Î! 
191 
562 
Al 51 2 92 
12 ïî 
386 
106 
4 
a 
265 i UI 10 
i 
94 
. 1 100 
52 
. . . A lì 16 142 
5 
254 
95 
2 453 
536 432 16 
121 
frø 78176 
340 132 
213 
î 
2 269 
17 10 124 106 
42 
lié 
21 110 Ht 6 222 
208 
57 65 26 20 20 521 71 
. 
Belg.­Lux. 
85 
a 
247 19 
. . 18 1 560 . . a 
14 , 77 581 66 . , 1 . 59 249 1 . 6 
4 320 
2 179 64 99 26 h 49 168 
. 31 
15? 
262 
441 
13 
44 16 
504 
6 
22 
502 2Î 
297 
298 
45 
2 
64 
2 59 
. . H 2 30 
\ 
14 
44 
132 
36 104 
54 
53 
630 
26 
1 299 
227 
4B4 
241 7*1 
43 
9 
6 11 
1* 301 
a 
105 
10 
a 
36 
a 
. 2* 
3** 
. . 70 39 111 6 11 1 
7 
. . 
Nederland 
IRIAM­
, . Il 
, 769 9*6 99* . * . Û 
137 525 25 
a 
21 la . lÛ 
178 II 
6 762 651 11 1* 
16 
31 VA ni 
1 0 6 * 
221 6*6
2*1 
75 i 106 
19 
* 
a 
, llì 
å 
51* 
β ., 83 
î! 
2 
681 
HI 1* *6 
*0 
271 
9 I | 
288 139 1*6 
llVb 
673 
235 
319 
5 
3 36 Hi 37 29a 103 
2 59 
59 7 6* . 2* Hl 1 3 70 197 356 9 *8 8 * 9 M 6 
Deutschland 
(BR) 
(EIRE) 
22 
1 26 11* 
a 
6 
l 239 
992 . 21 23 
464 l 158 225 216 1 
814 261 368 1 098 W 2** 2 413 
2 728 
Ili 113
IH 111 5 657 201 
2 763 429 2 1*3 
lii 
61 22* lìì 2 80 
280 H 
25 75 i fit Ht 
1 VA 19 6 601 36 
393 
ll 
36 
2 8* 
VA 176 
790 
HÌ 1 096 
696 
1 532 
5*8 85* 
3 660 
2 6*6 
12 25* 
3 ,22 
1 1*6 
1 225 
2 *16 
153 
1 8 1 , 
13 038 
Hi 6 ,33 
*7, 
113 *5 619 2* 55 l 8 î . *96573 
153 
595 199 200 
512 9*5 
*53 
lî 
lulla 
96 
. 26 
. 
a 
11 
li 
a 
12 
a 
1, 3 
Ί 
li 
ι Aí 6 2 1 
49 
" 34 21 134 63 
Ί HI 1 076 
f! ì zìi 
# ., ; 
. 1 
15 
14J 
3 
5Î 
β „
31Î 
ι 21 36 
103 
143 M 436 
Mt! 
1 552 163 ¡lì 208 β 1*9 
* 5,0 
5 
ιΓ 46 Al 
557 η 4 2 63 43 165 144 26 5 78 162 
. . 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n — Die dem CST­SchlOssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — Lo designation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
export 
Wer te ­1000$ ­Valeurs 
757 
Tib. 3 
CST 
TOTAL 
EWG 
CH France Belg.­Lux. Nederland 
Deutachland 
(BR) 
IRLANOE (EIREI 
213 697 35 097 
NORVEGE 
58 *2 5 12 46 25 
3 1 8*6 
762 l 0*2 
27 421 7 06 
1 43 239 35 43 5 
i.2? 
710 
56 
* 016 
21 132 
2 29 
ni 
A 
297 
?* 
146 
6 39 
714 
4 
666 
667 
633 
lô 65 75 118 13? ul 63 049 7 2*2 833 ?96 
3 3 19 
395 786 U * 
97 
316 
508 
715 
787 
193 
5 3? 
39 
?9* 
764 
708 
119 
105 
556 
77 
11 
70 
90 
781 
067 
175 
230 
1 
36 3 
1 
114 
io! 
31 90 14 
89 
2 
42* 
40 
29 
2 84 145 
5 17 6 
'Il 
2 336 123 10 409 
i 
Ht 
340 
ii 
2 163 Hi 2 42 3 906 45 
ìli 
49 
32 
14 IV 3 7 
583 
133 1 927 248 450 190 409 28 
1 677 304 100 115 
4 291 
120 20 376 
498 3 681 8 545 
4 47J0 39 710 
IRLAND (EIREI 
30 215 98 123 
NORWEGEN 
5 
1 2 4 53 ìì 5 201 1 
383 574 
3 74 44 295 
2 76 967 169 689 
25 762 700 23 22 10 19 A 1 185 233 499 46 
58 219 
4 6 14 
12 636 32 1 
1 641 
1 
35 
236 2 661 554 5 967 1 
4 1 
96 1 072 174 174 
210 24 1 
llil Hl 116 1 
1 947 2 54, 
10 19 6 
40 280 4? 
49 
1 167 9, 2 315 764 1 111 14 369 156 
3 50 
5? 
499 
146 
40 3 
14 
45 
i 
5 213 1 629 1 394 347 113 45 
3 19 13 
67 9 761 573 
79 306 515 111 274 160 104 162 
41 251 
1 39 
37 570 
108 16 266 
17 209 
ztì 
5 27 "H beo 115 
1 183 47 69 
8 6 928 
16 
2?4* 817 698 
i 3 1 
H 4 3, 1 ,18 
4 701 16 4 
1 646 126 
2 634 2 153 
168 261 847 636 456 11 8*0 
5 12* 1 132 630 373 85, 
32 VA 
32* 1 1 418 903 i 762 2 309 * 473 593 
* 375 786 2 869 428 987 
1 600 1 501 8*5 1 **5 150 m 7 121 15 080 1 616 276 616 
Italia 
23 1 96* 1,8 2 54 590 58 
12 
125 6 786 
1 239 
47 614 
17 
Λ 
AÍ 
bli 20 955 4 
2 4 3 67 20 6 20 
7ÌÌ 618 107 44 43 67 
485 94 44 3 133 40 
894 
?35 129 50 115 54 32 69 30 
87 1Θ2 134 
3 
3 34 
2 
CST 
678 
679 681 682 683 684 685 686 667 66, 6,1 6,2 6,3 6,4 695 6,6 6,7 6,8 711 712 714 715 717 716 71, 722 723 72* 725 726 72, 731 732 733 73* 735 SU 831 8*1 
8*2 
651 
861 
862 
863 86* 691 892 ni 695 896 
897 899 911 931 941 951 
TOTAL 
001 Oli 012 
013 022 
023 02* Sìf 032 0*1 0*2 0*3 0** 0*5 0*6 0*7 048 051 052 
053 05* 055 061 062 071 072 073 ìli OBI 091 099 
I H 112 
121 122 211 212 221 231 2*1 2*2 2*3 2** Zil 262 263 26* 265 266 267 271 273 27* 
EWG 
CH France 
NORVEGE 
9 
1 9 
5 
1 1 2 1 3 
1 7 13 3 7 * 4 16 50 17 1 13 14 1 20 
108 1 16 61 
2 1 
11 
7 12 2 
5 
2 
383 
451 730 772 402 110 496 451 sia 271 144 015 
307 
470 383 931 376 6 50 
877 954 923 873 219 174 070 764 373 
Οβ­" 
388 302 831 867 666 460 220 181 
396 720 757 401 67 137 299 939 144 558 445 837 1?! 1 
3 2 
2 
772 
717 189 
391 761 603 062 56 33 
458 
SUEDE 
2 
1 
2 17 
2 21 1 
5 1 
3 
1 
12 
1 
7 
1 
1 6 
1 1 
813 
234 13 
313 120 51 650 24 449 108 262 355 156 524 76 10 217 
050 235 347 557 347 297 494 893 961 377 166 AA 009 34 170 257 691 59 253 886 41 30 3 
597 26 210 647 ? 136 716 773 1 053 537 447 77 599 760 
1 432 
* . 339 1 103 163 Θ2 
54 6 377 58? 
39 98 33 *|î 521 574 1 456 232 523 1 662 2 620 827 
206 1 573 12 26 2 763 38 11 213 12* 1 015 22 508 
128 21 43 610 25 504 489 72 24 49 356 338 ìli 98 72 
9 166 356 
a 
a 
• 
101 35* 
689 
11 
127 
a 
1 06* 
a 
9 37 . 2 156 36 , 2 . 296 1 796 12 121 606 388 53 29 . 56 5 
5 
40 
154 1 8 002 . 48 14 . a 
1 696 2 25 103 
? 31 145 1 314 270 14 3 514 1 140 
Belg.­Lux. 
705 
9 . 7 099 , 3 622 146 7 60 
75 92 5 451 123 236 9 
2 80 
819 136 77 249 238 1 458 
3 200 
1 766 
67 
1 580 
21 13 3 09 
22 10 3*2 
12 97 
7Ó 119 9 237 1 4 129 976 50 1 231 60 ?, 30 3 
17 10 
. a 
­
89 088 
3 
23 3 
17 17 
Ί , 2 
a 18 . a 
a . 137 51 937 . 57 3 66 24 18 246 7 . 79 2 
2 442 
114 . l . . 14 2 3 248 . 14 50 
2 222 442 
576 792 25 . 481 17 
Nederland Deutschland (BR) 
NORWEGEN 
1 
1 
3 
1 
7 
13 4 
108 
377 2 . 37 25 61 97 35 705 
β 74 67 54 59 161 107 42 736 531 127 256 61 84 752 890 872 13 455 962 . 078 2 052 14 75 8 822 
Ψο 38 795 θ 147 908 165 8 9 591 394 IBS 146 134 8 99 149 247 77 
-
377 
7 
1 2 
1 
1 1 2 
1 5 9 2 3 3 2 10 37 13 1 7 7 1 15 
76 1 
33 1 1 
4 
2 10 1 
1 3 1 
071 435 726 244 369 301 90 74 ui 184 920 520 190 195 B24 716 161 752 071 104 469 730 905 949 070 735 071 *75 236 2*5 529 757 8*9 257 965 835 762 203 *59 628 53 82 7 173 653 31 *62 695 705 
f i l 1 
2 2 
1 
421 
SCHWEDEN 
1 
15 
5 
2 
1 
1 
38 185 2 83 87 51 228 6 377 5 . 802 . 2 34 5 
3732 310 25 612 541 311 32 213 467 210 355 12 
14 546 9 228 47 001 24 117 5 36 16 172 499 1 6 6 . 1 57 213 
95 230 201 23 7 
1 
1 
1 
3 
4 
341 104 725 257 
985 56 33 
135 
88 15 8 27 16 
20 IB 61 64 262 489 . 486 21 1 6 988 770 170 020 726 32 2 391 394 476 111 719 
91 919 25 547 135 833 35 93 60 23 80 064 23 165 460 2 181 363 413 
73 057 194 1 432 103 
Italia 
298 1 * 53 
A 
. . . . 52 46 30 54 64 44 103 461 1 933 813 1 641 601 469 1 353 3 290 5*4 16 2 004 6 157 18 I 152 48 3 410 53 
HI 
I» 
208 5 131. 3 655 600 
31 37 572 3*0 289 4*9 11* 2 5*1 179 
., 
s • 
52 50* 
m .59 
. 337 . a 2 
** . . 21 2 2 3*2 13 42? 1*0 7*7 * 108 252 
11 11 
8 
3 42 
127 
1 054 , a 262 
a 
53 1 070 . . 28 
a 
43 
a . . 1 288 13 
165 
Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schi Quel 
enuprtchenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblau Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST 
figure sur le depliant en Annexe. 
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Januar­Dezember — 1969 Janvier­Décembre 
export 
Werte ­ 1 0 0 0 $ ­Valeurs Tab. 3 
CST 
275 
276 
281 
282 
283 
2 8* 
285 
291 
2,2 
321 
331 
332 
3*1 
*11 
*21 
422 
431 l i i 51* 
515 
521 
531 
532 
533 
5*1 
551 
553 
55* 
561 
57} 
581 5„ 611 
612 
613 
679 
631 
632 
633 
6*1 
6*2 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
661 
662 
663 
664 
665 
iti 671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
67, 
681 
682 
683 
684 
685 
686 
687 
688 
68, 
6,1 
692 
693 
6,4 
695 
696 
697 
698 
711 
712 in 
717 8
lìì 723 
724 
725 
726 
729 
731 
732 
733 
734 
735 
812 
871 
831 
841 
842 
851 
861 
862 
863 
864 
691 
6,2 
8,3 8,4 
8,5 
8,6 
697 
89, 
911 
EWG 
CH 
SUEDE 
e 
1 * 10 
75 
1? 
8? 
1 2A 11 
7 
ii 2 
2 
3 l 55 
73 
9 
1 
l 
3 
13 
6 
1 
10 * 27 6 
32 
2 
12 
2 
13 
2 
5 
6 
13 * * 
1 
* 
31l 
78 
9 
2 
27 
2 
3 
2* 
3 
7 
1 
6 
2 
2 * 7 
12 
2 
2 28 ** 
7 
27 
25 
13 
*2 
Hl 8 
53 
21 * 67 3 
2*0 
15 
16 
6 
5 * 3* 
28 
*2 
11 
5 
13 
213 
80* 
1* 
452 101 
567 
44 
050 
766 
843 
931 
092 
118 
279 
243 
795 
530 ni 042 
484 
867 
324 
590 
177 
998 
067 
507 
174 509 
024 
909 
843 
421 
166 
076 
910 
517 
975 
156 
142 
499 
462 
261 
638 
844 
467 
962 
312 ¡lì lii 907 
ih 
799 760 801 90 5 
229 VA 836 
742 016 
110 
196 
167 
555 
653 
539 
199 
076 
648 
551 
899 
Oli ìli 068 
321 
534 
632 VA 
668 764 
766 
136 
645 
74; 
967 
196 
671 
243 
327 
628 
299 
231 
049 05 8 
108 
191 3 84 
452 
528 
720 
521 
007 
766 
10 T< 
10 
3 
1 * 9 
1 
312 
92? 
497 
94? 
093 
346 
France 
4 
3 
5 
l ? 
1 
4 
2 
6 
? 
1 
6 
4 
2 
2 
1 
1 
7 
1, 
1 
3 
1 
1 
1 
4 
6 
3 
274 
i i ! 
570 
44 
60 
646 
103 
494 
6 
7 
20 
8 
IO 656 
093 
812 
17 
59 
386 
60 
421 
606 
374 
541 
157 719 
44 
637 
222 
976 
13 
99 
234 
537 
236 
58 
fi 
604 41852 
3 00 
BOB 
604 
187 
216 442 
362 
540 
948 
521 
61 
126 
980 
34 
279 
359 Hl VA 4 
7 
691 
221 
432 
. 2 
"Û 
532 
655 
333 l"A 82 909 
B67 
646 
924 893 
198 
4 014 
ι «il 
3 
6 
31 
1 
1 
, 
2 
2 
1 
1 
523 
714 
397 
113 
076 
69 
198 
042 
639 
394 
254 
203 
677 
096 
9B 
811 
512 
358 
151 
455 
892 680 
661 
646 
314 
697 
147 
009 
Olì 
Belg.­Lux. 
1 
1 
21 
1 
1 
4 
5 
1 
2 
1 
1 
3 
4 
1 
9 
21 
3 
1 
1 
16 
1 
1 
1 
1 
ι 
2 
8 
12 
10 
3 
5 
140 
563 . 3 
a 
992 
. 4 
034 
274 . 501 
7 . 57 . 429 
843 2 90 
68 
270 
71 
23 
504 
775 
5 
14 
136 821 
5 
231 
519 
194 
49 
5 129 
576 
114 
24 
1 114 
295 
647 
792 
694 
442 
444 32 9 
125 
649 
37 Al Hi 
VA 
10 
633 
768 
1** 
21* 
172 
801 
2*3 
652 . 688 
236 
672 
1 . 60* 
95 
165 
1*1 
298 063 
9 
6 115 
978 
*89 
5*9 
721 
307 795 
99* 
921 
137 
52 
37 
*26 97* 
252 
67 
173 
10 
25 
IO* 
182 
780 
20 
12* 
602 
583 2ÎI 
*89 3 50 
194 
167 
209 
72 
23 236 
Nederland 
Deutschland 
(BR) 
SCHW808N 
4 
3 
19 
29 
ι 
6 
1 
1 
5 
3 
2 
7 i 
2 
2 
12 
1 
50 
212 
4 
948 
450 
585 
a 
561 
491 
931 
039 
96 
6 
93 Al 655 
727 
277 
„ 
340 
102 
842 
284 
099 
47 
214 578 
2 
796 
414 
438 
83 
29 
96 
580 
22 
169 
93 774 
302 
018 
139 
336 
44 
483 
304 
250 
1 
219 VA i] 
129 
7 
859 
343 
7°7 
42 
459 
19 , 413 
181 "lì . 121 . 32 
322 
498 
167 
283 
566 406 
60 Hl 
3 
1 
7 
2 
i 
4 
5 
1 
2 
1 
673
495 436 
262 
448 
566 
875 
25 
083 
639 . 114 
6 
138 84 
41 
931 
628 
643 
205 
963 
29 
663 
601 
575 
7 
4Θ 
812 8 74 
491 
465 
275 
104 
71 
288 
333 
3 
4 
1 u 
6 
15 
6 6 
6 
1Î 
2 
2 
37 
16 
1 
3 
8 
5 
5 
2 
10 lî 
1 
8 
1 
5 
3 
5 
6 i 
1 
11 
667 
10 
*89 
517 
*20 
. 338 
832 
*55 
a 
761 
1* 
251 
♦0 
706 
846 327 
570 
558 
381 
218 
711 
437 
587 02 5 
464 
855 
641 m 253 
189 
467 
884 
928 
246 
526 
217 
737 
?o 
318 935
62* VA 079 
13* 
331 
092 
¡"A VA 
853 
II! 936 I 7 
12 
2* 
3 
2Í 
3 
6 
3 
2 i 2 
5 
118 
580 
732 
658 
510 155 
731 
103 
225 
736 ili1 867 
75 . 82* 057 
232 
690 
7** Ui 1 23 
30 
5 
10 
700 
VA RS mi Al 
*3 7 ** 12 
3 
53 
m 
1*5 
333 
778 
902 
18* 
.«o Í; 
6 
1 
1* * 3 
2 
6 
3 
3* * 
* 9 * 
8 
7 
2 
3 
6 
2*3 
272 
739 
86* 070 
019 
9*9 
221 93 8 
235 
827 
*β 
*22 
961 *19 
390 
267 
76* 
537 
595 
618 
IUlia 
9 
88 
a 
. a 
. a 
67 
2 763 
. 19 297 
a 
8 
90 
1 
2 1 452 
313 
105 
18 
52 
69 
23 
306 
125 
50 
26 3Îi 
2 992 
*99 
3** 
137 
15 i l ã l 
386 
168 .f 126 
2 131 
, ϊ ϊ Ι 9* 297 161 *53 673 183 
*7* 695 
408 
13* 39 16 179 
9 
6,5 
19 
a 215 79? 
a . . a 
2 115 124 46 353 ' tål 220 i l io 315 
3 889 iin 3 504 
8 680 
1 341 
231 4 476 
6 101 
144 
4 071 
10 982 
392 
2 174 
157 
276 1 038 
1 025 
12 403 
16 
20 916 
2 576 3Ü 70
1 612 766 
1 058 im 82 
1 094 
942 
CST 
931 
941 
951 
TOTAL 
001 
O U 
012 
013 
0 22 
023 
024 
031 
032 
0*2 
0*3 
0** 8*1 0*8 
051 
032 
053 S'A 061 
062 
071 
072 
073 8H 0,4 
iii 121 
122 iii Ili 
2*2 2*3 2** 
251 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
271 
273 
274 ill 281 
283 
264 
291 
292 l i i 341 
411 
421 
422 "Ai VA 515 
55ii 
532 ìli VA 
ni lai 
599 611 
612 
613 
621 
629 
631 
632 
633 
6*1 
6*2 
651 
652 
653 
65* 
655 
656 
657 
661 
662 
663 
66* 
665 
666 
667 
671 
672 673 
67* 
675 
EWG 
CK 
SUEDE 
7 
1971 
876 
92 
81 
069 
France 
. • 
222 966 
FINLANDE 
* 
2 
2 
5 
2 
1 
2 
2 
1 
6 ì 
7 ì 
* 
21 
1 A IO 
ll8 
115 
11 
166 115 
196 
* 6 180 
73* 
18* 
39* 
778 
2*1 
291 
112 
211 
650 
33 »Β VA 28 
360 
* 299 HÌ 
182 Hl *76 
2 
9 
118 
220 
23 589 
8*3 
222 
1 
352 
618 VA 1 
6* 
6* 
* 5 * 
550 
3*7 
590 
2 59 
3 Al 
113 731 
911 
208 
Ai 
619 235 
i?i 1 202 
1 473 
un 2* 
9 
1 
1 
3 
2 
1 
17 
1 
7 
1 
2 
2 
1 
1 
6 
19 
2 
218 
VA 265 
35* 
580 
136 
832 
963 
265 
6 
13* 893 
982 
23* 
*1* 
303 
270 
196 
0*3 
207 
993 
703 
93* 
660 317 
322 
217 
7*2 
795 
681 
826 
19 
*Ó 
315 
1 532 
12 
160 
33 
93 
a 
. . ; 
29 
* 404 
. . 27 
13 
4 
341 
9 
90 
. . 114 
91 
40 
26 
3 
a 
1 
5B8 
164 
; 
89 
123 
HÌ 
39 
1 
15 
3 
4 
873 
1 500° 
6 
152 
59 
246 
252 1 136 
1*? 
970 iñ 639 
2 
17 
227 
768 
2*7 
*9 
1 
106 89 
5 *11 
172 
1 576 Al 32 
130 
112 
17* 
293 
300 
195 
6 
2 
122 
361 
633 
5 414 
187 
Belg.­Lux. 
2 
• 
200 022 
. l . 8 
1 • 
2 
a 
a 
. . a 
75 
114 
8 
io* 
2 
5 . i 
338 
119 
214 
; 
. . 40 
8 
230 
21 
84 
. a 
59 
76 . HI l 219 
17 m • 
63 
72 
434 
422 
216 
, . 7 
94 
8 596 
190 
5 30 
. ZÛ 
8 
I*?!? 
4 6 
110 
1 840 2 ni 
67 
8 
l 
21 
112 
66 , . 321 Ai 46 
302 
31 
287 
12 
906 
16 
99 
52 
663 
10 
127 
4 
a 
1 000 
6 750 
974 
Nederland 
Deutschland 
(BR) 
SCHWEDEN 
l i l 
• 
251 735 
7 758 
67 
76 
1121 375 
FINNLAND 
3 
1 
2 
7 ι 
86 
. . . 66 
3 
6 
14 
149 
■ ' ! 
139 
4 
7 
2 631 
li? 
• 7 183 
36 
90 
4 ìli 
97 
1 241 
a 
2 
. , Ú ­2 52 
694 
35 
a 
2 
a 
1 878 
62 
913 
4 952 
177 
1 4*0 
192 » 4 lì l *87 
36* 
220 1 il? 
3 
488 
1 342 
513 il 
1 
ï l i l 
η 
a 
VA . 13
2 
117 
43 
2 083 88 
320 
168 
*3 
26 . a 
52 
10 9 
6 
a 
9 . 108 
17* 
2 
13 
2 
3 ï 
28 
5 
. . 12* 
1 
a 
87 ¡lì 7*0 
iî? 6 20 3 
19 
17 
86 
m 22A 
. Θ4 "A 73 
615 
20 
300 
2 
9 
,27 
23 
2 ­ ÎS! 
a 
?î 
72* 
2 
ÌIÌ 
507 
1 63* 2 
2 
9 XÌ 
4 258 
1 0*6 
955 
62 
3 
* 036 222 
2 163 
* e** 
393 297 
953 
2 565 
183 
Η "zìi *81 31* 
562 
610 2 *39 
2 *59 
160 
3 
525 
7 VA 
638 
3 39* 15* 
1 991 
,8 
979 
*9 
719 
2 262 376 
*20 
268 
193 
82 1 379 
* 9*9 
7 325 
1 663 
Italia 
5 
17* 971 
. 
.) . 
«, 
Î 
; 
. 166 , » « . 4 2 646 Ai 20\ 
m 
4 
1 „ e. 
ì 
bi 
a 
5 
19' 
. 
260 
a 
a 
3* 
i 
; 
• 
325 
HÌ 
* 24 
a 
a 
517 
1 
* 
2 
4 
1B0 40 1* 
6 
1*6 'f 
24 
15 . Ai 
hi . 45
2 678 
290 
1 8 2 | 
209 
11 
2 
30 
1 
44 
365 iî a 
• a 
105 
18 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n — Die dem CST­SchlOisel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnahmen. 
Voir notes par produits en Annexe — Le désignation des produits correspondant ou rode CST 
figure fur le dépliant en Annexe. 
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Tab. 3 
CST 
IH. 
VA 
EWG 
CH 
FreiKe Belg.-Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) Halb 
FINLANDE 
639 
1 232 
10 
84 
1 261 
15 
bà 
57 
HA 
ib 
12 768 
762 
VA 
Iti 
456 
iSI 
9 9 * 
723 
197 
649 Vi 
296 
335* 
7"l 
1 
9 
596 
70 
1 084 
79 
49 
7 
268 
93 
404 
VA 
HÌ 
228 
298 m 
Ai 
A 
7? 
ìli 
3 914 126 477 
Hi 37 
242 
boi 701 46 
4 302 30 106 
10 ? 24 
8 114 1 082 
i l i m 
Hi 
lì 
III 
127 
41 
47 
33 
29 
70 
ìli 
VA 
525 353 70 023 41 209 58 736 317 476 
DAENEHARK 
65 36 
104 
48 
366 
67 43 
172 742 
9* *65 
6* 276 17 
il 
79 
7 eai 
** 62 
11* 61 
7 
3 i 
ia* 
1*0 
37 
12 
ΐ 
192 
88 
"Û 
58 66 33 1* 58 17 
15* 2 2 69 
190 
2* 
226 1*7 103 1 2 
256 
1 
279 27 
7 6* 
!°i 6 687 
16 102 12 
Û a 322 
Ί 126 660 83 6* 258 299 6*9 3*7 *6 
003 6 287 
117 1 *86 10 
119 596 1 *0 *3 1 69 63 9 173 *8 3 6 
60 i 13 150 7 1*2 18 225 * 39 397 
2 335 69 352 
2 659 
iì! 6°6Ì 
VA 360 86 709 25 
1 Ϊ 4 ? 
860 1 678 
'VA 
397 1 097 4 774 1 678 5?2 157 8 3 012 ,4 3 425 18 
2 ii 
12 
266 
4 
ij 
124 
276° 77 149 2 89 737 087 4*8 m 352 344 
975 9?69 566 7 368 136 9 
η 
VA *57 1 517 
tu 
298 
ΪΡτ 312 1*5 1 1*8 230 
7 
37 904 
50 
12* 
Η 
38* 
70 
iti 
AA ìli 
18 
1 15 
162 8 
053 6 
i 
3 3*6 
563 
5 
CST 
275 
276 281 282 
283 28* 285 
291 292 321 331 332 
3*1 411 421 *22 431 512 
513 514 515 521 531 532 VA 551 553 
55* 561 571 581 599 Sii 613 621 62 9 631 632 
633 6*1 8ÎÏ I l i 654 655 656 
657 661 
662 663 664 665 666 
672 
673 Hi 676 677 678 i l ! 682 683 68* 685 
686 687 689 691 
692 693 69* 695 
696 697 
7ÎÎ 
712 
Ψ 
VA 
719 722 723 72* VA 729 731 732 733 
73* 735 812 921 831 8*1 84? 851 
861 862 863 86* 891 892 893 
89* 895 896 897 899 911 ,31 
EWG 
CH France 
DANEMARK 
128 
3 *55 9 156 
196 255 1 
3 688 5 703 * 5*6 1 2*5 *7 821 2 192 353 270 5Í7 
53* 17 81 β 
* 053 6 382 30 507 3 315 
1,3 5 693 10 003 1 031 1 7,4 2 715 
10 614 619 49 5*8 15 617 2 869 652 1 152 3 231 17 195 7 096 671 3* 9 015 5 *18 30 907 
6 000 23 „ 0 1 35* 
IO 621 1 762 * 32, 1 0*1 
6 251 * 562 11 820 3 369 3 137 1 135 687 
* 156 28 815 55 356 9 785 2 229 3 696 20 066 
911 1 763 
18 059 369 7 701 889 
2 438 677 
424 3 345 1 891 2 221 
3 65* 7 7*1 2 262 2 222 16 881 1* 7*6 
12 766 18 056 7 373 
10 755 2* 916 77 063 
28 097 3 938 16 770 15 173 
2 019 25 777 2 7*8 128 065 5 98* 
27 211 30 9*0 3 719 6 736 1 410 16 6*6 111 IO 279 22 861 6 301 311 * 223 5 775 6 219 5 875 5 *76 2 392 727 2 510 5 706 
1 000 5 355 
1 
82 : 22 . a 
5*0 6*2 
211 
3 13* 18 2 ìi 9 2 916 500 1 359 5 85 133 7 158 666 298 1 *69 191 564 11 3 825 1 36* 8*2 26 61 253 2 *63 1 209 37 
1*0 433 10 328 605 1 532 
1 ¡it ¿"So 1*8 
505 269 7*9 9*1 62 61 
* 13* 5 35* 10 375 324 
1 253 87 2 074 
4 25 5** 74 1 600 
a 
a 
63 
3*77 
11* 
95 3*5 265 *72 1 198 2 009 
1 604 'VA 933 
i 77?i 
1 570 303 775 257 206 2 394 497 17 715 570 
21 443 72 7* **7 207 1 900 
124*1 
1 487 545 77 1*7 265 55* 2** 159 167 176 61 *71 666 
Belg.­Lux. 
57 
29 ; 
. 28 
IO 192 23* 
9 462 123 5 . 7 . 342 181 154 
a 
IX 9 233 1 045 11 10 
173 
2 825 
3 715 
3tt Ìl 35 1 501 495 3 
1 195 2** 1 768 
594 2 913 
39 524 176 777 
3 20 
20 96 6 856 
213 73 424 
ï 8 186 11 759 
3 792 
274 iiii " i 9 293 
a im 1 106
a 
16* 313 
1 ìoi 
72 227 1 6 319 
2 676 1 895 613 396 
6*6 1 785 
2 406 80S 10 457 48 6 103 
a 5 *12 212 
1 275 
76 156 11* 969 3 2* 766 1 9*9 139 30 173 626 121 7B 50 51 21 186 * 
Nederland Deutschland (BR) 
DAENEMARK 
2 
1 17 
2 
1 2 
6 2 
1 
2 
l 3 
1 * 
1 
2 
5 
3 
2 
1 
* 16 
3 
1 
I 
1 
207 • 
i ì ! 
9*9 670 25 2*5 109 1*5 59 6 19 19 126 81 1*0 1 2*9 38 1 2*1 566 339 59 112 * . 931 ì l i 21 5 
.133 •320 
59 63 
079 596 002 
365 033 72 367 30* *63 6 
2 52 
196 
3827 
107 A 7 38, 801 640 6 39 383 
a 
512 98 
194 46 
607 303 13 295 
40 132 
261 235 214 117 337 442 
649 lil 579 516 626 
256 12 289 786 . 770 1 654 110 
449 529 598 249 38 860 13 169 065 180 4 41 197 110 678 046 410 20 139 257 330 62 
58 
3 131 
1 * ! 
li 
1 
2 106 1 053 * 076 
9 9,8 1 ,06 287 161 *76 506 
11 19* 3 188 * 70, 2* 119 3 062 161 * 045 4 736 313 253 Hf! 432 32 112 10 948 957 530 895 2 519 9 1,1 5 133 
507 34 5 561 4 103 U 385 2 773 
9 510 787 7 938 965 2 649 286 
5 319 
3 670 3 266 I 997 
2 641 ìiì 4 O U 13 871 28 394 5 029 696 1 956 15 977 
363 
7 VA 
293 3 VA 
525 206 183 2 633 1 393 864 
3 160 6 781 1 *B5 1 365 
H VA 
7 510 10 236 5 256 
7 560 18 054 60 740 
21 537 3 601 
12 622 8 279 1 653 
20 4*9 2 250 
Η ΓΑ 
41 6 987 2 786 5 309 60* 5 759 55 2 393 16 49 2 3 444 32 3 924 * 581 3 677 * 087 
2 987 1 505 416 1 871 4 108 
5 293 
lulla 
11 
6 
ii 
2 
83 1 146 
a 
β 118 
. 31 
. 1 240 103 20 
, 68 15 16 990 70 3 91 
122 2 965 277 440 50 118 291 2 720 202 61 
40 40 4 424 663 7 002 130 464 116 2Ì? 155 331 564 191 254 
3 15 27 
a 
4 291 
111 
242 2 721 
. 168 1 57 
io' 66 153 297 262 887 1 160 i Ü8 
744 
1 037 1 860 4 538 929 
627 5 803 154 1 061 
13 557 478 
3 7 352 185 575 447 7 158 2 6 4*8 1 051 183 59 61 559 m 1 206 260 6* 418 68* 
Sieh« Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­SchlOssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes por produits en Annexe — la désignation des produits correspondant au code CST 
figure fur le dépliant en Annexe. 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
export 
CST 
941 
951 
TOTAL 
001 
O U 
012 
013 
022 
0 23 
024 
025 
031 
032 
0*1 
0*2 
0*3 
0** 
0*5 0*6 
0*7 
0*6 
051 
052 
053 
05* 
055 
061 
062 
071 
072 
073 
07* 
081 
091 
099 
111 
112 
121 122 
211 
212 
221 
231 
241 2*2 
2*3 
2*4 
251 
261 262 
263 
26* 
265 
266 
267 ill 
ìli 276281 
282 
2B3 
28* 
285 VA 
321 
332 Iti 
411 ì l i ni 513
515 ¡1 111 5*1 
551 
553 
55* 
561 
571 
581 599 
611 
612 
613 621 
629 
631 
632 
633 
6*1 
6*2 
651 
652 
653 
65* 
655 
656 
657 
661 
662 
663 
66* 
665 
EWG 
CH France 
DAN8MARK 
1225 
50 
47 
673 
SUISSE 
122 
2 
9 
3 
2 
15 
2 
3 
1 
7 
2 
16 ï 
1* ** 
* 32 
6 
6 
1 
3 
12 
13 
* 
2 
*1 6 
1 
2 
* 
7 
7 
2 
9 
2 
10 
l 
7 
i * 
1 
2*0 
19 
155 
13 
l 3 
99 
20 
9 
2Ì 
12 
146 
682 
239 
253 
622 
308 
691 2oa 879 
241 
991 
870 
941 
476 
636 
2ÌÌ 
33 5 
147 
161 660 
545 
010 
199 
031 
701 
470 
784 
89 316 
692 
200 
243 
416 
978 083 
518 
55B 
885 
530 
278 
625 
757 
723 263 
76 5 
642 896 
050 
157 
771 
602 
563 
403 
967 
192 
64* 511 102 
633 
225 
289 
3* 
926 
094 610 
507 
339 90 8 
685 
490 
057 268 
508 
446 
685 VA 
338 965 
673 
57 Q< 
7 6 
8 
10 
77 
31 
16 
5 
15 6 
26 
9 
5 
13 
11 
32 
44 
3 
17 
4 
12 
3 
8 
12 
17 
12 
729 
427 
620 
136 
662 
157 
389 
244 
351 
285 667 
440 
109 
639 
451 
678 621 
732 
212 
828 
169 
316 778 
955 
809 877 
005 
112 
261 
• 
1*8 218 
1 173 
3 0 2 * 
8 1 42? 
2 427 
229 8 019 
78* 
638 
660 
6 23* 
7 18 80* 
7 326 
1 385 
3 
237 
5 273 
5 720 
8 
808 * *11 
1 087 
3 680 
♦73 
506 
2 
86 
3 48 
* 188 
ìiì 1 2*7 
25 183 
Hi 
386 
167 
65 1 559 
3 *00 
3 2*1 
liil 
169 5 628 
127 
3 
77 
1 091 
AÍ 
2 496 428 
17 * 1 413 
. t l 
103 i ¡if 
1 6*3 
41 412 
78 
13 908 
42 
1 095 
32 
53 
2, 77, 
13 265 
2 6,5 
88 
39* 
3 0*0 lit? 
13 372 
* 1*7 
* 687 
6,0 
5 580 
120 
U 7*8 6 112 
5 010 
536 
1 1*2 
6 ii* 
1 157 
370 
37 
1 60* 
3 *10 
6 667 
* 2,8 
β 418 
1 43, 
3 181 
85* 
2 009 
870 
872 
1 976 
2 676 
3 389 
Belg.­Lux. 
10 
• 
109 215 
*2 
26 
1 
8 
3* 
*09 
12 3 7* 
75 
10 . . . a 
12 
4 
*13 
3 , 
* 915 
32 
119 
92 
6 
15 . 5 
279 
6*i 
25 
6* 
*! 
5 
51 
131 
31 
82 
I 9*0 
. 576 
401 
3 i"A 
2 
* 9,0 43 
17 
105 
79* 
10 
282 
1 271 
337 
16 916 
, . 1 
77 
1* 
2 897 
352 
829 
1 
5* 
150 
Ì1Ì 
2 250 
21 ** 606 
2 268 
228 
3 902 
627 
616 
199 
1 867 182 
1 676 
6* 
87 
1 825 
411 1 521 
600 
1 872 
59 
736 
456 3 94* 
64 
174 
454 
5 883 
509 
Nederland 
Deutschland 
(BR) 
OAENENARK 
14 
154 748 
26 
** 
703 082 
SCHWEIZ 
164 
8 700 . 1*9 
953 
*15 
1 163 
883 
1 578 
10* 
1 
. . 76 
2 86Õ 
273 
8 
837 5 691 
539 
307 
23 
111 
7 687 
110 
56 VA m 1 
89 
399 
841 
275 
15 
207 
224 
5 
23 
24 
210 
119 
51 
75 
43 
642 
224 
38 
108 
165 
6 
6 42 
6 
982 
9 535 
1 070 
7 145 
15 
i 
56 
381 
261 
6 233 
339 
493 , 325 
397 
1 232 
4 235 
637 
41 
284 
7 
2 
3 760 
3 735 
760 
ά. 192 1 183 
9 176 
l i l i 3 ìli 
I 37* 1 838 
59 
I 679 
219 
961 
2 
3Ì"ì 
*01 
98 
710 
1 03, 
21 
386 
183 
1 255 
869 
130 
1 1*8 
356 
1 60* 
28 
137 
109 
109 
5 
* 265 
1 302 
958 
73* 
I 3*0 
277 
2 972 
702 
261 
Al 
7 316 
2 363 
?i4 
2 1*6 3 277
575 
1 619 
656 
233 
1 887 
179 
* 115 
3 9*0 
1 100 
9 
1 896 
1 632 
79 
48 
7 218 
1 189 
3 0,1 
A! 
2 103 
33 
612 
58 2 I Í i m 16 130 
" Í 8 I 
632 
2 049 
557 
2 705 
50 388 
5 5*3 
* 798 
20* 
952 
17 579 
9 Hi 
31 200 
1 113 
1 *** 
6 *66 
2 012 
414 
48 826 
19 082 
6 232 
2 590 
5 336 
3 957 
13 857 
* 801 
3 762 
8 059 
6 **5 
15 80* 
6 232 
20 125 
l 271 
10 23* 
2 812 
5 430 
1 *35 
* 322 
7 756 
6 306 
5 690 
Italia 
3 
110 410 
57 
93 
2 209 
7 286 
25 
5 6|i 
440 lil 
1 5 ? 2 833 
43 
54 ii 1 52* 
36 8*9 
2 238! 
16 570 
3 618 
753 
166 
106 
* 079 
312 
7 
1 238 4! 954 
1* 535 
1 66* 
216 
AÌ 
6 
88 
*87 
*5 
464 
lio3 27 
1 250 
105 
1 938 
683 
40 
787 
46 
111 
4 ui 
430 
44 627 
42 
ιό 289 10 235 10 161 
947 670 11 27 172 
760 6 Oli 1 611 
211 374 269 
8 921 
i ìli 
2 003 
6 673 
1 526 
3 250 
3 078 
1 244 
112 
1 078 
844 
5 375 
3 708 
12 575 
341 
1 486 
♦37 
611 
1 438 
3 425 
1 **6 
1 8*6 
2 575 
$ ­ V a l e u 
CST 
666 
667 
671 
672 
673 
67* 
675 
676 
677 
678 
679 
681 682 
663 
68* 
685 
686 
687 
689 
691 
692 
693 
69* 
695 696 
697 
698 
711 
712 7 1 * 
715 
717 718 
719 
722 
723 
72* 
725 
726 
729 
Ψ 
733 *
735 
812 821 
631 
8*1 642 
851 
661 
862 863 
864 
891 
892 
893 
894 
895 
696 
897 
899 
911 931 
9*1 
951 
,61 
TOTAL 
001 
Oli 
012 
013 
022 
025 
°31 032 
0*1 
0*2 
0*3 8» 
0*6 
0*7 0*8 
051 
052 053 
05* 
055 061 
062 
»il 073 
07* 
075 
081 
091 
0,9 Hi 112 
171 
122 
211 
212 
221 
231 
2*1 
2*2 
2*3 
2** 
rs 
EWG 
CH 
SUISSE 
5 
*1 
5 
1* 
56 
95 
20 
5 
6 
29 
2 
19 *2 
3 
5 
4 
4 
1 
? 
15 
4 
? 
8 
18 6 
9 
35 
4? ìì 
30 
34 59 
194 
63 
9 
53 
22 
4 
71 
265 
12 
7 9 
12 
43 
108 
A 
46 
A 
21 
Vi 
19 
5 
15 
47 
15 
4 
25 
3262 
631 
654 
811 
141 
957 
357 
767 
133 
797 
364 
687 
717 048 
224 
680 177 
686 
645 
922 
607 
739 
941 
529 
987 756 
006 
062 
814 
961 367 
058 
146 
095 847 
201 023 
704 
352 
010 
684 834 
691 
577 
381 836 
376 
244 
014 
083 646 
091 
912 
465 VA 
917 805 
415 
48 3 
648 
699 
859 623 
097 
?°5°7 
329 
25 
5 84 
France 
532 
13 548 
733 
4 226 
16 936 
2* 752 
3 563 
996 
719 
5 405 
99 
916 3 225 
915 
555 l 005 
519 
184 
624 
2 0*2 
698 
518 
6*6 
1 579 ι HI 2 596 
2 9** 
2 256 
5 625 
3 121 
3 589 
8 533 
17 885 
9 500 
l 173 
1 1*0 
'Hi 8 025 
3 168 
51 780 
1 185 
* 063 
778 
1 308 
3 919 
l 959 
31 555 
ì ìiì 6 591 
1 7*2 
391 
* 158 
3 0 0 * 
20 m 
3 181 
4*6 
7 76* 
7 655 
2 285 
3 505 
î 
. 2 
669 796 
AUTRICHE 
2 
l 
5 
1 
5 
4 
18 
1 
8 
1 
1 
1 i 
9 
1 
5 
2 
3 
7 
3 
2 
534 
155 
1 
487 Hl III 
464 
883 
248 
053 
190 VA 
52 
22 191 
8 38 
204 852 
746 
550 
453 
302 
091 
006 
273 
347 
154 8 56 
293 
165 
104 
769 
364 912 
703 
661 
503 
055 
208 
285 
794 
5 
ii 
39 * 
375 30 5 
6 
13 
. . . 375 
a 
. 182 
*00 
1 85 
1* 
20 2 
16 
18 . . 17 
9 
31 . 12 
3 1 328 
, 87 
59 
3* 
3 
357 
2 
*6 
192 
Belg.­Lux. 
20 
7 
15 
5 
1 
5 
15 
2 
2 
3 
1 
6 
10 
2 
5 
2 
1 
?05 
56 
706 
37? 5 64 
468 
168 
640 8 07 
0 3? 
907 
35 
488 175 
760 
779 
9B9 
145 
49 
469 
525 
49 4 34 
81 8 30 
780 
801 
937 
595 476 
653 
5 5? 
06? 
995 
515 
397 
917 "°A 
844 
15? 
356 
156 
476 
13 
163 
576 
346 
645 173 
158 
668 
8 74 
AA 
605 675 
116 
VA 
468 
783 HI 
10 
. 15 
628 
Vi 
2 
80 
5 414 
19 
a 
68 . ; . a 
187 
1 
a 
1 
26 6 
4 
16 . , 27 
. 56 . 16 
2 
2 
219 
40 
133 
lì 4 
Nederland 
SCHWEIZ 
1 
7 
1 
1 
19 
2 
1 
4 
3 
1 
4 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
201 
127 
83 
14 
139 
Θ36 
531 
14 
124 
75 
2 52 7 
57 Hi 
122 170 
179 
22Θ 
4 
289 
156 
41 
64 
6Θ5 VA 
345 
766 
646 ,7?? 
661 191 
670 
979 
18 
071 
812 
044 
30 
HÌ 
762 
755 
228 
329 
428 
455 
197 
316 
087 
806 
77? 
540 101 
677 
465 
7?3 
057 
17? 
7 74 
571 
160 
. 4 
Deutschland 
(BR) 
* 
7 * 6 
77 
*0 
10 
? * 19 
? 
10 2? * 2 
1 
a 3 I 1* 
3?1 
76? 
* β * 
80 6 
569 
707 67? 
571 
476 
566 
174 
463 
336 
971 
485 
006 
595 
164 7 39 
657 
086 
674 
690 
356 ih 
25 
16 
11 
il 
2* 
¡"A 
bì 
*0 
1* 
3 
*9 
152 
10 
847 
068 
536 
337 
491 
396 
983 
74? 
815 
333 
780 
876 lil VA lìì 
• IÌ\ 
27 
6 i 
9 Η 
12 f 
[i * 5 ú 
25 
0*5 1661 
DESTERHEICM 
1 
1 
1 
1 
119 
67* 
78 
9 
135 
67? HI 
189 
? 
a 
706 
1 
70 
188 
789 
1 
91 
9 
6*1 
718 
75 
70 
5*9 
19 
69 
9 
165 
750 
60 
11* 
85 } 
66 
\ 
2 
ι 
1 
1 
1 
β 
1 
2 
2 
* 
3 
2 
146 
614 i 
VA VA 
447 
199 
9? 4 
109 
308 
977 VA 
a 
m 250 * 
Tab. 3 
Italia 
5,5 
55 i l !? * 1*8 7 1„ 908 
635 
* S 5 
3 209 
♦ 27 
2 788 
2 8 0 | 
239 7 46 
86 
3 89* 
Hi ini 2 13* 
* *73 
3 079 
1 928 
uh * 9*6 AVA 
* 392 i ni b 968 9 iff 
*β 936 
1 007 
1 655 
MVÌ IVA 
2 * 713 
1 7 * 17 371 
5 ni ì m 
ì 577 
7*5 
416 
15 7 0 , 
2 338 
4 
79 
073 525 0*0 
799 
399 
3*5 
776 
Al 70? ¡lì 79? 
190 
?li 
5? 
1? VA 
109 VA 
85a 
*?9 
91* 
05* 165 
099 
371 
74 319 
774 
96? 
63 
960 
334 
7B0 
558 
567 
310 
704 VA 
107 
? 
6 
23 
29*8 
68 
26 
18 
3 004 
44 
10 
18 046 
91 
b til 
193 
1 
259 
28 
912 
1 
1 
901 
106 
29 
2 463 
25 
617 
1 726 
5 
425 
3 
Sieh« im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n — Die dem CST­Schl Ossei 
entsprechenden Warenbezeichnungen ι ι sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
expert 
Werte ­1000 S ­ Valeurs 
761 
Tab. 3 
ατ 
ñ 
262 263 264 
265 266 267 271 gi 275276 281 282 
263 284 291 292 321 
331 
Bf 
411 íii 431 512 It* ¡lì 531 
532 533 
5}1 551 553 
56* 
561 
599 
611 ui bil Hl ìli 
6*1 »i ill 65* 655 656 
657 661 
662 
663 
66* 665 666 667 671 672 
673 67* 675 
ili 678 679 
681 682 683 66* 
685 
686 687 688 689 691 692 693 6,4 
6,5 696 697 698 
711 
712 
71* 715 717 
718 719 
722 723 iii ut. m 733 τ34 735 812 
sh 
8*1 8*2 851 861 
862 863 
EWG 
CK France 
AUTRICHE 
2 72C 
; 7 63: 
12 
1 761 2 667 . i: 1 446 . *7* 13 64 ' 9V 51 2 «1 3*1 MI« 2,2 5 ,72 
ii|3 , 3,5 25 31C 
2 06( 
38 037 
451 196 ι lil 3 *06 
2* *52 
19 506 
* 093 
260 
H C 
7 967 
. 729 
2' 1 
; 
5, 
\ 
Γ 568 
\ 855 
821 VA 193 0*0 336 
673 120 392 
o'îï 
VA 
VA Ht 
39 613 
37 027 
2 53* 13 567 2 692 
a 739 
I 95* 11 789 
jfl * 008 ill 
3 6*9 
2 588 6 3*0 
13 2*6 
3 135 96
2 821 2* B05 un ZZ 573
37 l i l 
*** 560 1 583 
1 2 529 
5 159 
3 733 
1 877 
3 570 
Uli 9 5*9 2* 178 15 ,80 17 6,9 
2* 786 
ii 509 *0 833 138 515 37 ,3* 
3 377 28 196 31 103 2 50* 43 231 
5 388 172 6*9 U 771 3 360 658 7 767 1, 757 * 003 31 272 653 
10 670 
H VA 6,6 
5 
a 
lil 43 78 . 
'. 260 505 41 
a 
453 
23i ll 11 2 305 1 276 
788 68 
281 *3 77 380 ?27 9,6 85 2 Hi 
IVA 1 03*
363 
186 1 222 205 
h ìli 
5 806 85* l 8,3 7*4 1 451 203 
809 iii VA 726 49 138 449 
166 
1 7 Ì ? 25 
1*5 
2 65B 
669 
189 1 0*7 313 
a 
. . 
a 
2 26 30 
1 5 * 66 
62 122 
10 8* 35, 1 03, 1 226 
3 373 5*4 534 3 3*2 3 303 
662 133 368 
1 077 71 1 6,1 183 
1, *91 *21 318 
365 
26 3 
131 1 ,63 2*7 602 852 480 
51 
Bdg.­Lux. 
a 
1 000 28 9 887 Θ70 28 
59 
204 73 
. 73 
a 
736 550 239 
1 5*8 , 9 43 
a 
223 61 1 000 
19 41 3 84 852 4 
175 
1 ÎO? 2 067 409 
1 02* 18 
33 2* 221 H 
VA 
ζ m 
l i l i 
¿1 
159 1 44a 120 
llll 48 25 
6*1 
366 
* 125 2 66* 
762 
2 
*72 
*0 
13 
38 
3 80 
. 72 
a 
3* 205 
a 
1 0 7 | 
VA 31 444 4 40 244 
1 738 3*9 
102 822 622 705 1 906 721 153 1*9 
300 
37 2? 
35 6 058 44 33 4 54 137 97 723 21 54 60 l 657 8 
Nederland Deutschland (BR) 
OESIFRREICH 
5C 
, 4 2,2 
2 
* 2 * 1 31< 25; 10 
6 1 
3Í *64 
" 
* 30! 
35 b m 
48« . l ,07 
. î ** 
7ÌÌ 1 05( 9 31 
56 64 e 491 1 935 3,1 28 141 
5 
1 37* 
1 18, 466 22 
47 64 646 4 123 
1 005 
bili 
m ìli 
206 382 3 11 
Í6°73 
ü 
i 
2, ** 635 
*3 
18 
83* 
1 
1 
204 
144 
221 4 3 
1 060 
1 
4 
49 
85 
28 
47 213 149 88 
466 
111 
548 
758 136 30* 800 2 873 
* *52 
7 
1 265 
1 496 
2 704 
6 625 219 1 8 163 585 
50 9 
486 1 
808 
210 4 
3 
* 3 2 23 
zi 
1 
2 18 16 1 
7 
6 21 l 
5 4 
45 
12 6 i 4 5 
601 
2 617 323 . 69 108 652 58 6*5 
509 
50 VA 28 3 
229 012 
151 
*16 697 060 231 *19 15* 581 
207 
669 1*8 
*70 
854 
174 217 564 643 787 074 in 
902 640 759 661 
718 6« 9 756 
VA 964 í 5 i 7 900 
3ÏÎÎ 
2C. 
1 
414 860 
470 Hl\ 5 
7 6 
4 2 
i3 
2 i 
919 825 445 581 
502 
873 694 
! » 
VA ni 
2 
19 
VA 
727 Ui 21 2 6 
* 
3 
1 3 7 2 8 20 12 1* 
i75 ii 119 31 2 2* 20 
2 
3* 
5 131 8 
6 H 21 
3 22 5 
228 139 361 43 9 
523 
205 
046 
670 
ü! ìli 588 484 258 707 719 
663 139 535 657 125 446 957 295 275 390 096 
096 382 920 360 392 
721 323 549 750 368 
708 247 022 709 
Italia 
57 
a, 
Ht 
a 
15 2 038 12 
75Ô 133 
19 337 1 609 
1 365 
2Î! 
1 396 847 
9 898 8 3 Hl 
2 726 1 690 HÌ 15 17 32 129 664 112 53 114 
84 151 3 621 1 327 
907 u¡ 393 708 1 032 44Ï 47 1 816 371 7 036 529 5 953 
147 VA 
i?5 
4 009 l 647 1 982 
344 134 
1Û 
402 492 20* 
*! 
1 546 229 
572 2 308 1 
113 
ni 
211 333 107 393 300 
853 2 831 385 857 
2 890 1 525 2 514 2 329 
11 308 453 
2Íi, 7 955 
2 413 
68 15 093 2 167 2 648 233 464 1 449 717 6 350 16 6 291 1 088 16a 
124 
CST 
864 
891 892 893 894 895 896 897 899 911 931 941 951 
TOTAL 
001 
011 
012 3022 023 
024 025 031 032 041 
042 043 044 045 046 
848 
051 053 054 055 061 
062 VA 073 074 
081 
0,1 0„ 111 112 122 
211 
212 221 231 
2*1 2*2 2*3 ilt 
262 263 265 266 267 271 273 
27* lìì 283 
2 8* 
291 
292 321 331 332 3*1 411 471 422 431 512 513 514 
SIS 521 
531 532 533 541 
551 553 554 561 
57I 561 
599 611 612 613 621 62, 631 
632 633 t"A tii 653 65* 655 656 657 661 
EWG 
CK France 
AUTRICHE 
4 
9 34 íí I 7 6 
12 
1673 
694 
205 473 000 227 996 821 313 279 705 803 71 181 
173 
1*2 
631 682 *38 386 87 118 6*3 *6* 517 
. • 
95 182 
PORTUGAL 
4 
1 
I 
2 
7 
1 
3 
ι 
3 ι 
* 
3 
*37 
3 1 62 1** 68 111 2 3Ιΐ 908 557 9*3 291 11 132 36 252 308 77 227 166 60 75 12* 3i 1 9 969 130 239 222 566 218 288 5 31 372 2 108 20 26 
2 806 86 310 351 78 183 3* 761 
394 152 
425°4 813 924 847 754 685 16 95 260 205 638 557 033 
2ÌÌ 
567 ìli 11 1' 
1 2 
15 7 
2 
1 
ι 2 
1 
916 316 637 
780 620 
875 553 761 66 13 789 317 322 
156 3 822 592 213 915 556 438 426 138 155 143 
77 
. 
3Í 
13 , 17 . 1*1 7 3 403 5 9*3 1 121 
a 
a 
60 306 6 *9* 104 32 13 5 
i . 1 444 
a 
45 2 456 14 264 5 
723 , 68 15 
628 . 6 557 . 3 2 
757 9 127 11 . 283 *07 . a 
1 0** 2 8*0 3 2 60 10 2 368 496 820 
5I 
284 126 303 997 
306 258 197 154 211 
2 1*2 1 533 76 5 1 79 8*3 
7* 28 
a 
258 1*1 1 395 185 623 101 287 62 *9 5* 
Belg.­Lux. 
2 
156 219 18* 75 31 8 23 135 2 
13 
51 3 3 * 
. a 
a 
* . a 
a 
1 * . 24 
a 
170 . 4 , 44 
, 74 10 10 9 • 
2 
i 60 . 7* 
a 
a 
110 9 , 5 . , . . * 
27 
2 69 
100 13 ISO 22 
. * 2* . . 199 31 35 
5 36 
330 . . 18 3 486 7 138 
1*5 
93 9 114 670 
4 3 ♦7 
1 213 
203 
*98 2 80 
2Θ I 1 13 213 
6 6 , 171 7* 131 219 3 5* 
* 55 2* *5 17 
Nederland Deutschland (BR) 
OESTERREICH 
16 
201 864 413 217 61 ** 
20Ì 
186 
22 • 
92 766 
* 
7 32 β 
β 
2 1 4 4 
12 
1246 
PORTUGAL 
135 
. 23 127 68 67 2 
a 
a 
a 
3*2 
a 
, 11 3 36 26 
*2Ì 
16 12 10 3 20 
8 1 2 378 130 *0 211 *8 ft 
21 31 1 3 
• 
12 28 15 303 31 
a 
3 
. . 27 I* 20 506 2*0 
6*7 3 965 1 1*5 3 *3 HI 716 60 273 
1*3 
153 *6 5*3 991 
*53 1 70 
a 
900 636 
1 
79 325 
6 * a 
62 
1 071 
91 11* 
18 
Η 
1 
1 
4 
3 
3 
3 
2 6 
1 
8 4 
4 1 
327 
7*5 291 59* 6*2 5*8 618 371 881 . 790 35 165 
610 
218 
. a 
3 
a 
. 3 . * . 505 17* 
a 
a 
. 125 . 56 . 3 238 24 6 40 llî 1 
2Ì 
64 , 49 30 
a 
5 022 1 17 3 26 
141 58 20 420 32 . 5 
4 1 137 1 
455 104 623 
906 . 10 50 75 152 397 888 724 
9 
952 501 126 851 
137 45 308 794 131 
830 082 336 39 U 543 624 
67 47 1 846 307 646 262 447 112 886 31 35 21 
Italia 
207 
*72 397 1 371 1 907 271 33 2 198 594 
. a 
1 16 
187 281 
7 
a 
5 
a 
. 24 
a 
232 . a 
12 . a 
a 
a a 
46 2 67 
12 
3 
ii 
. 60 . 16 9 13 
a 
# „ 596 
a 
„ 2 
2 
a 
a 
a 
1 971 2 
a 
2 a 
12 79 126 
a 
11 31 266 
2 303 370 . 
a 
I I 671 86 78 1 
6 85 
,7 
1 631 
16 9 15 619 75 
3 505 1 022 313 20 
75 312 
169 71 2 485 52 968 158 1 018 19 180 U 15 51 
Steh« Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem C ST­Schlund 
two ρ rech e »den Warenbezeichnungen sind dam Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Aanexe — La désignation des produits correspondant au code CST 
figure fur le dépliant en Annexe. 
762 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
export 
Werte­1000 S ­Valeurs Tab. 3 
CST 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 * 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 * 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 9 
6 8 1 
6 8 2 
6 8 3 
6 8 * 
6 8 5 
6 8 6 
6 8 7 
6 8 9 
6 9 1 
6 9 2 6 9 3 
6 9 * 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 21* 7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 Î 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 * 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 * 
7 3 5 
8 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 * 1 
842 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 4 
3 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
6 9 4 
8 9 5 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
, 1 1 
9 3 1 
9 4 1 
9 5 1 
TOTA 
0 0 1 
o u 0 1 2 
0 Í 3 
0 2 2 
0 2 3 
off 
0 3 1 0 3 2 
0 4 1 
0 * 2 
0 * 3 
0 4 4 
0 * 5 
0 * 6 
0 * 7 
0 * 8 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 * 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 3 
o7* 0 7 5 
0 8 1 
0 9 1 
0 9 9 
1 1 1 
1 1 2 
122 
2 1 1 
2 1 2 
2 2 1 
2 3 1 
2 * 1 
2 * 2 
EWG 
CK France 
PORTUGAL 
το: 2 6 * 
1 9 * 2 1 9 9 
1 6 2 8 3 8 3 
7 6 7 * 2 * 
î9' 
1 091 81 ** 83 3 0 
1 0 2 3 1 8 * 
3 212 
26 385 
8 6 8 
7 2 6 8 
3 8 0 3 
551 2 9 0 
9 7 9 
3 75C 1 6 0 9 
2 * 
3 0 0 23 
5 710 1 5 8 8 
5 2 9 
3 91C 
60 
4 8 2 
8 
1 6 1 6 
ii 
131 
2 
3 6 8 1 9 2 
5 8 2 2 1 3 
* 1 0 120 
512 
3 022 
1 414 
5 883 
102 
403 
2 1 
5 1 6 
1 5 3 3 
1 0 4 8 6 2 8 2 7 
12 6 2 ; 1 0 * 7 
* 2 6 5 9 8 8 
13 4 4 0 1 3 3 6 
1 * *6L 
3 , 7 7 Í 
7 8 1 ! 
3 1 1 7 
8 3 8 9 
3 0 7 7 
1 2 3 * 2 6 6 
16 0 6 , 1 4 3 4 I l 776 710 
635 
10 54C 
3 2 * 1 
6 0 432 
86 
2 * * 7 
2 5 6 0 
15 7 2 6 
7 3 * 2 2 5 
I l 7 9 Í 10 4 0 8 
2 4 6 0 
l 170 1 5 6 787 
161 
2 * * C 
41 
9 : 
1 2 2 
23 
1 1 7 8 
29 
* 2 
6 0 6 5 1 7 1 5 
2 1 6 0 75 
2 5 ' 
961 
1 821 
3 4 β : 
1 131 1 374 
811 \2 1 1 7 . 
1 961 
1 1 0 
2 8 3 2 3 0 
I 2 3 1 167 
i 
1 0 0 6 2 7 * 2 3 
8 5 9 
761 
l î *= 
L * 7 5 76< 
a 
111 4 6 4 
ESPAGNE 
* 551 
31 ; 31 3 73e, 
4 
1 279 
l i a 
3 332 125 
225 
li\ 
ZZ 83C 
6< 
25 
1 
2 3 6 ! 
211 
159 202 
6 821 Si 
lî 
?! 219 
32 
* 191 
r 881 
4 
1 3 7 ( 
379 
9 9 2 ­
6 6 : 
201 
9 794 
izVi 
1 4 8 7 
. i l 6 5 2 
3 
1 0 1 * 
2 * 5 7 
17 
5 * 
1 9 
1 2 2 2 2 7 * 9 
6 2 
3 
2 0 8 6 
2 0 7 
7 3 * 
2 2 * 1 
3 8 8 
3 , 2 
* 2 7 . 1 * 2 1 , 0 
1 
2 0 3 
3 
1 0 2 , 
4 3 
5 5 5 3 
5 0 4 
1 1 * 
5 1 8 3 
, 1 0 1 7 
Bdg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
PORTUGAL 
5 0 6 1 6 0 
22 C 5( 1 0 8 4 
5 2 0 1 1 2 5 3 2 
IC 
2 
6 2 6 3 
* 1 0 * 
8 8 7 : 132 1 2 7 55 7 0 0 6 , 8 1 0 9 1 * * 5 
7 * 5 I 94 f 9 7 0 4 
2 2 * 6 132 8 1 9 
4« 
483 ! *! 
2 0 2 
3 7 1 
5 8 
41 
2 126 
, 9 4 ; 29 8i1 96 
i : 
; a 2 0 2 2 8 9 0 5 9 3 
8 * 3 5 9 
7 8 1 3 9 2 
. 4 . ' 
2 3 
2 7 
4 
36 1 1 1 
H\\ c 
536 
• 17 ; 
1 4*4 
2 * 3 ! 
j ! 1 7 7 : 
331 
1 861 
3 7 3 3 2 
* 3 1 9 0 5 
3 1 3 3 2 18 1 5 9 
191 3 1 8 2 
2 9 3 
6 f * 1 7 0 loi 86 7 3 9 3 
3 6 9 7 8 0 3 
2 1 6 6 1 7 3 5 3 
* 5 6 1 
236 
55 
6 
12É 
6f 
192 
*! m 
7 : 
6 
1 
19 = 
2 
16* 
189 
461 
, 4 2 ! 2 
* 1 3 
12 7 7 3 
3 3 5 9 
* 3 2 
6 4 4 5 
5 5 2 
6 2 7 3 3 * 5 5 
3 6 3 0 8 
2 0 8 2 1 
11 2 4 0 3 
68 7 6 0 
23 3 * 5 
3 7 1 
3 0 
lì 2 2 3 
119 8 3 7 5 2 * 
11 
1 2 7 
i-
6 0 5 
1 1 *2 
1 2 * * 7 7 5 
83 3 9 5 
7 9 
31 
; 64 2 
: 
37 5 6t 
4 
, 3 
1 329 
. 39 
l i 
167 
292 
75 
36C 
; 
a 
. 1 
a 
106 
34 
. 4 2 
83 
5 
1 = 
5 8 3 
9 6 3 2 
1 1 * 
: 33 *; 
♦17 ι i * i 
a 
7 *
9 
3 3 2 8C 
44* 
2 1 2 9 4 2 
SPANIEN 
1 6 6 : 
3 ( 
i 
1 4 l ! 
: 
1 3 4 5 
. 6 
3 4 3 
1 3 7 4 2 , 26 
1 , 6 2 8 
1 
. , , a ; 
a 
IC 
1 
11 
9 7 
. 3 
. 2 2 . 9 9 1 
7 
3 6 7 7 
206 
3 ' 
; 
IC ; 51 
a 
^ 
2 4 6 
36 
2 
8 
1 9 
1 6 0 
16 
9 5 7 
3 5 8 
: 1 7 6 *C 
2 7*> 
2 9 4 
5 7 2 
3 1 6 0 
46 
1 05 ( 
. 
37 
3 0 3 , 
2 
2 * 7 
Italia 
2 2 2 
3 8 1 
Bl 6 * 
1 * 0 
. . 2 7 
, 2 
1 0 1 0 6Ï 5 
2 3 9 
2 
1 1 3 1 i 
1 0 1 6 
a 
. a lì 36 
1 3 3 
32 
7 2 1 
8 0 6 
6 3 6 
* , 0 2 1 Bl? 
2 8 * 6 
2 8 3 , 
, , 7 5 
5 1 * 
5 * 6 
1 * 5 5 7 1 9 1 
1 0 9 1 0 9 7 
4 6 
10 4 3 1 
1 2 4 
4 3 0 
1 0 , 
2 89 
68 
5 2 8 
7Û 
* * , •û 2 2 * 
1 6 * ik H 
1 3 1 2 8 0 
„ 
! 
80 4 9 4 
5 8 
. . 1 
a 
4 7 
7 6 
6 4 0 
4 
1 7 1 
a 
. S I . . 1 3 
lii 
1 4 4 
2 
6 1 
14 
3 6 4 
6 5 
** 9 7 5 
* 9 7 
CST 
2 * 3 
2** 
2 5 1 2 6 1 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 5 
2 6 6 
2 6 7 2 7 1 
2 7 3 
2 7 4 
2 7 5 
2 7 6 
2 8 1 
2 8 2 
2 8 3 
2 8 4 
2 9 1 
2 9 2 
3 7 1 
3 3 2 
3 4 1 
3 5 1 
i i i 4 2 2 
4 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 4 
5 1 5 
5 2 1 
Ili 533 5* ί 5 5 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
5 „ 6 1 1 
6 1 2 
6 1 3 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 632 
6 3 3 
6 * 1 
6 < · 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 * 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 * 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 * 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 9 
6 6 1 
6 8 2 
6 6 3 
6 8 * 
6B5 
6 8 6 
6 8 7 
6 8 9 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 * 
6 9 5 
6 , 6 
6 , 7 
6 , 8 
VA 
7 1 4 
7 1 5 
liî 77Ü 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 ii? 7 3 2 
lil 7 3 5 
8 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
6 * 1 
8 *2 
8 5 1 
8 6 1 
662 
8 6 3 
EWG 
CK France 
ESPAGNE 
2 3 2 3 
4 6 2 
* 6 0 2 
2 2 
* 150 
2 5 9 
2 8 2 5 
22 6 5 3 
2 7 0 3 
82 
1 5 7 8 
1 6 7 9 
6 * 2 
2 953 
1 5 5 7 
5 1 7 3 
* 3 * * 
1 8 1 7 
5 3 6 5 
5 * 5 1 
15 5 7 9 
1 1 0 0 1 
1 3 1 1 2 * 7 
2 0 7 
2 6 0 
5 0 6 
75 * 8 2 
1 1 132 
5 2 7 7 
Hl 6 «tt 
7 2 8 1 1? 6 0 5 
5 6 9 2 
5 3 5 
3 3 6 0 
1 2 1 1 , 
♦4 fé? 
27 3 3 1 
3 4 4 2 
6 3 6 
3 7 1 2 
1 7 6 7 
ïtlî 
6 8 1 2 1 11 4 8 0 
2 531 
17 660 
l VA 
8 6 , 
5 4 2 6 
5 3 7 
5 6 6 
2 7 8 1 
6 2 * 3 
β 6 7 3 
* 7 3 6 * 8 * 7 
7 5 9 
* 7 7 0 
2 8 * 9 
2 2 6 1 * 
8 * 5 6 
6 9 5 5 0 
8 2 3 1 
1 5 6 0 
2 2 2 9 
10 3 5 6 
b Wz 
21 * 3 6 
* 0 * 2 
5 5 * 5 
18 
2 6 2 
6 9 
1 6 2 0 
1 Î8? im 
6 5 3 0 
7 8 * 
2 183
9 9 2 1 
3 2 2 * 5 
3 , 5 3 , 
3 1 * 2 8 
3 0 3 7 7 
3 5 0 , 8 
6 * 1 , 6 
1 6 0 6 * 7 
32 2 5 3 
1 , 8 2 
U 8 5 3 
5 7 0 , 
* 170 35 7 3 6 
6 0 3 * 
** „ 0 803 
1 * 856 2 4 1 0 
4 6 6 , 
2 6 0 2 
8 8 2 
5 6 1 2 8 4 , 
5 3 2 
24 4 5 2 
* 9 * * 
8 7 5 
2 2 , 6 
* 5 2 
* * 1 3 
2 2 
3 7 1 9 
lil] 
2 8 5 2 
1 1 2 7 
7 * 
118 
1 8 7 0 
m 17 
1 1 8 7 
1 4 4 6 2 0 9 8 
4 1 9 
1 9 4 5 
6 8 2 
2 3 7 6 
8 4 6 1 if 65 
1 4 5 
27 7 1 1 
7 106 
2 5 3 5 
U I 
156 3 6 5 229 
9 3 3 
3 1 6 1 
3 4 5 6 
♦ 1 7 
3 * 3 
2 352 ** 1 1 6 0 7 7 7 9 1 
2 2 5 0 
3 2 3 
2 8 9 
6 2 7 
1 0 1 3 
3 1 3 
186 
17 
* 1 * 6 
♦ I« 2 3 9 
2 1 6 7 3 3* 
1 6 , 5 2 5 8 
21° 
2 1 9 * 2 5 0 0 
! I 57 
3 1 3 
1 7 5 2 
2 3 2 3 
2 7 2 3 
1 0 9 6 3 
i*o7if 
8 1 * 2 5 6 * 
IVA 2 0 6 6 
10 158 
13 
1 9 7 
* 5 1 
576 
¿TÍ 
5 1 7 
2 3 5 6 
12 312 
5 9 * 8 7 0 6 7 
3 8 * 7 
* 8 * * 
13 6 7 5 
's in 1 0 * 0
1 5 3 6 
5 1 0 
8 8 8 7 173 
2 8 0 8 
2 1 5 5 7 
10 i i i 
46 8 
1 1 5 1 
5 1 3 
72 
1 7 6 3 
* 7 * 
1 0 6 
5 2 6 6 
5 2 2 
2 8 8 
Belg.­Lux. 
1 
5*2 
nò 
1 2 9 * 
2 0 0 111 
6 
3 1 9 
HÌ * 
95567 
9 5 5 
151 
233 
1 
1 5 2 8 
1 0 8 1 
i 
2 * * 163 
*!o 
. 3°5 
13Í 
132 
2 [ Í 7 
1 3 0 
5 0 4 9 
1 0 2 9 
2 
i 
2 5 7 
* * 3 
1 * 5 1 
ili AA * 0 1 6 * 
502 
199 
3 7 7 * 
1 0 2 
13 502 
5 1 8 
12 2 * 7 
1 0 | | 
278 
* 6 
i , 13 0 1 7 
2 6 3 
a 
1 0 0 
753 
3 * 
51 
6 6 0 
1 * 
* 6 * 
1 
5 
5 5 8 
1 8 5 
* * 7 0 1 2 * 
8 3 7 
1 * 2 1 
* 6 1 9 
* 8 3 1 
8 0 1 
53 
1 0 * 6 
2 3 0 
2 35 6 6 1 
105 
516 
3 
100 ** 2 62 160 
3 
26 
* 5 
. 2 30 987 
109 
Nedentnd 
SPAN I Et 
. 86 
122 
3 
210 
2 6 * 6 
3 3 6 
28 
1 3 *8 
13 
6 2 
*ij 7 9 1 * 6 1 
1 
2 6 2 * 
891 
UÌ 150 
6 2 
"iii 
3 * 9 
. 396 107 * 
9 1 8 
1 7 9 * 
9 1 * 1 
ni 
2 6 8 6 
2 0 8 7 
1 6 3 
i A 89 
1 
ì o o o 
1 9 3 9 
1Î8 
i t t 
10 
7 
255* 
* * 8 
î a 
4 6 6 
9 2 8 1 
112 
Ai 
4 
1 655 
515 
1 2 5 
i 19 
1 6 1 
54 
2 2 3 
4 , 
157 
51 
562 î 
l J ? 7 
8 1 6 
m 1 3 8 9 
6 4 1 9 
1 860 
2 
958 
6 5 7 
. 1 8 4 4 19 
9 9 5 
1 162 
6 8 3 157 
30 
15 
50 
5 
9 
2 550 
5 2 5 
6 
Deutschland 
(BR) 
14 
51 
139 
Hl IVA 
53 
29 
4 8 6 
2 51 
339 
6 9 9 
3 4 4 
2 2 9 9 
3* ill 
. 80 
23 
2 8 8 227 VA 
1 6 9 9 
17 
59 
6 1 5 * 
6 4 3 
* 6 0 0 
7 3 * 9 
6 7 » 
77 IVA ♦7 2 2 312 
1 1 7 9 6 
46 e 
2 lìì 
l i l i 
2 6 6 
1 8 9 
2 
3 5 9 * 
st i* 9 Î 6 
Sì Hi Ζ 0 9 6 
3 134 
5 7 9 
6 4 * 
8 9 5 
5 852 
* 093 272 VA "Al 5 6 3 2 
5 9 0 
* 5 9 6 
8 * 3 
1 522 
7 
1 
15 
* 8 3 
1 9,1 
* 5 7 
5 8 8 
3 0 7 5 ìiì 1* IS 
15 2 6 7 
15 0 5 9 
u m 2 8 5 6 8 
li Si 7 0 7 
2 5 * 7 
2Ö 520 
2 6 1 9 
13 1 1 * 
2 7 8 
1 ­991 5 0 1 
1 6 7 7 
9 0 9 
3 1 1 
1 0 9 5 
3 2 5 
1 9 0 
12 6 6 5 
2 7 9 7 
35 
Italia 
li 
. 6 0 
a 
1 
9 2 4 4 
1 4 
1 0 6 0 
9 
13 
3 1 6 
a 
2 0 1 0 lì 6 6 0 
5 8 0 4 
56B 
7 
. 9 
i l 2 1 ! 6 Ì 3 264 ■li 
6 9 8 
7 1 6 9 
6 * 2 23 
*ffl ziti 
b 6 2 8 
557 
Sei 3 il Ìì] 
2 ìli Ili 
ι 111 m 
I •SII 
1 6 Ì 19J4 
Mil 1 3 6 9 
1 
i 2 * 
1 6 2 
189 24* 2 9 0 
1 8 9 3 u l l 2 2 8 9 
3 621 
12 9 9 7 
8 3 6 2 
* 5 0 2 7 0*1 
15 9 2 5 
H Ili 1 8 0 
ì VA A\\ 6 8 0 8 
2 9 9 
1 0 6 8 
' 1 * 1 * 2 2 
9 9 0 
* e i 2 6 7 6 . 2 2 7 3 7 * 1 
i l 3 
*37 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­SchlOssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — U désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
export 
Werte­1000 f ­Valeurs 
763 
Tab. 3 
ατ 
8 6 * 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 * 
6 9 5 
VA 
6 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 * 1 
9 5 1 
7 2 * 
725 
VA 
6*1 
EWG 
CK 
Belg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) Italia 
ESPAGNE 
5 6 9 , 
ij VA 
I 6 8 7 
I ,56 
ïfl 
3 870 
5 8 * 
3 125 
157 
15 
1 7 9 * 
3 * 9 
6 6 6 , 
3 * 3 
VA 
VA ­Si? 
1 3 * 
m 
30 Hl H 
417 
3 
59 
Al 
520 
121 
4 
51 
lì 
"A 
3 0 3 
9 6 8 
5 8 9 
5 5 9 
7 2 5 
6 7 3 
146 
17 
7 1 7 
0 6 8 
441 «1 6 3 4 
Ai 
6 5 1 
1 3 5 8 1 9 3 9 7 5 7 1 1 0 3 4 6 0 1 0 5 3 7 9 5 1 7 Θ83 2 3 3 8 2 6 
2Î 
5 
45 
l i î 
t 
1 6 4 
4 
3 
7 
38 
2 
1 
3 
8 
4 
4 
65 
14 
1 
11 
10 
i 
98 
i 
2 
85 
3 
3 
î 
11* 
12 
92 
17 
j 
2 
i 
17 
Iti 
* 7 
il * * 
* 
ί2 
3 , 
* 
* 
8 
12 
87 
19 
1 
1 
Ì , 3 I 
il 
3 
2 
12 
9 
6 
2 
22 
8 
1 
l î 
1 A I 
il 
1 
6 
1 
3 
2 6 
7 
2*1 
6 
63 i l 
6 
35 
3 
39 
25 
19 
33 
9 
17 
20 
5 
18*1 
i 
53 
2 
¡2° 
11 
38 
1 
6 
*1 
2 
120 * 
H 
b 
1* 
3 7 9 
19 
5 
1 17 
CST 
8,2 
893 
89* 
895 
896 
697 
899 
911 
931 
9*1 
951 
TOTAL 
m 
813 
022 
023 
§1? 
032 
041 
042 
043 04* 
0*5 
0*7 
0*8 
051 
053 m 061 062 
071 
072 
073 
07* 
075 
OBI 
091 p 
122 
211 
221 
231 
2*1 2*2 2*3 
263 
265 
266 
267 
273 
274 275 
276 
283 
1?! ai 
332 
3*1 41
421 
*22 
*3À 
512 513 
VA 531 
532 
533 
541 
551 
553 
554 
561 
571 581 
5„ 611 
612 
613 
621 
62, tu 641 6*2 
651 
652 
653 
65* 
655 
656 657 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
672 
673 
674 
675 
676 
EWG 
CK France 
GIBRALTAR 
251 
lì 3 
1 
3 
5 *73 
MALTE 
79 
52 
*1 
831 
869 
267 Hl *1 5 
178 
92 
426 
293 
109 
1 
1 119 
9, 
262 
28 * 
*2 
3, 
1 
78 
310 
1 lî! lÉÍ 
8,* 38
21 
8 î 48 "i 6 
184 
5 
*,7 1 
n1! 
6 β « 
,* 3 
69 
3 9 
107 
16 Η β 
11 
106 
*96 
3 249 
113 
74 
88 
1 396 
126 
151 
61 
3 
44 
65 245 
U B 
206 
2*β 
662 
25* 
1 0,0 
10* 
182 
1*6 
6* 
370 
l77 
95 
281 
102 
3 
1*2 
295 
59* 
17 
1 
3 
2 * a 
i ι ! 
a 
* 
1 046 
45 
. 
238 
17 
119 
117 
13 J a *26 
293 
109 
1 
3 
2 H * ι 
16 
i 
3Í 
5 tt 
605 
2 
27 
180 
129 
13 
a 
30 
! i 
1* 
1 
89 
2 
482 
8 
* 2 
1 
2 
37 it 4 
13 . 12 
16 
12 
17 
3 
. 139 l 4 
75 
. a 
135 
28 
3 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
GIBRALTAR 
li 
1 
i 
ll 
3 
L 
. 
310 1 809 
b' 
11 
i . 3 
6 . 
4 
1 
1 
a 
21 
4 . . 2 , 60 
16 
6 
. . 2 
2 
25 
3 3 
3 
161 
34 
109 
16 
2 
42 
2 
30 
25 
1 
a 
141 
95 
222 
13 
MALTA 
29 
52 
30 
1 496 805 
10 
81 
7 
i 
> 15 
a 
a 
a 
' 12 
•180 
21 
8 
1 
4 
308 
4 
83 8 30 
2 4 
. ; 
. . 2 
a 
I 
• 
35 
5TÎ 
. 27 
9 
21 
3 
i 
40­
9 
lî 
45 
22 
13 
2 
5 
1 
4 
13 
42 
4 
49 
51 
3 
10 
52 
1 
; 
2 
1 
a 
. a 
1 
i 
5 
19 
20 
1 
19 
4 
a 
a 
3 
845 
i 
j 
. 
a 
. 
24 
5 
29 
ΐ 
4 
3*2 
10*1 
62 53 * 172 21 
*2 10 
27 11 * 
13 2* 16 52 131 2 36 5 
2 
11 
37 
S 
3 
61 
lulla 
15 27 16 
226 
8 
a . • 
1 463 
5 
4 83 
a 
142 34 
28 i 
51 
a 
a 
a 
39 1 117 
II 21 
lî 
. 50 
. 22 13 
If 
187 181 
7 142 
3 1 1 3 494 27 
H 
• 
6 0,1 
94 
33 3 
4$ 
10 9 
3 
10 40 
127 2 52 35 19 24 683 69 
92 47 
8 16 ig 173 166 479 107 783 71 117 84 
23*? 
Ht 
ZZ 107 78 
i 64 282 1 
Siane Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n — Die dem CST-SchlUuel 
tnuprechenden Warenbezeichnungen sind dam Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes fiar produits en Annexe — l a désignation des produits correspondant au code CST 
figure sur le depliant en Annexe. 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
export 
Werte ­1000 S ­ Valeurs Tab. 3 
CST 
6 7 7 
6 7 8 
6 6 1 
6 8 2 
6 6 4 
6 8 5 
6 8 6 
6 8 9 
6 , 1 
6 , 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 * 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 * 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 
732 
7 3 3 
7 3 * 
7 3 5 
6 1 2 
821 
8 3 1 
8 4 1 
8 * 2 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
6 6 * 
6 9 1 
3 9 2 
8 9 3 
8 9 * 
8 9 5 
6 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 4 1 9 5 1 
TOT* 
OOI 
O U 0 1 2 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 5 
0 3 1 
0 3 2 
0 * 1 
0 * 2 
0 * 3 
0 * * 
0 * 5 
0 * 6 
0 * 7 
oil m 0 5 * 
0 5 5 0 6 1 
0 6 2 
0 7 2 
0 7 3 
0 7 * 
0 7 5 
0 8 1 0 9 1 
0 9 9 
1 1 1 
1 1 2 1 2 1 122 
2 1 1 
2 1 2 
2 2 1 
2 3 1 
2 * 1 
2 * 2 
2 * 3 2 * * 
2 5 1 
2 6 1 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 * 2 6 5 
2 6 6 
2 6 7 
2 7 1 
2 7 3 
2 7 * 
2 7 5 
2 7 6 
EWG 
CK 
France 
HALTE 
1 
2 
L 38 
57 
3 0 9 
16 
20 
9 0 
3 
13 
* 2 0 * 
* 5 5 
2 0 7 
* 9 
83 
25 
332 
4 1 5 
530 
1 0 9 
95 
92 
525 
2 5 6 
8 3 6 
5 5 8 
9 9 
693 
6 5 6 
1 
1 5 1 
198 
150 lA ?14 
2 3 9 
3 8 9 
5 9 
6 7 0 
1 
7 1 5 
2 1 7 
131 
7 
62 
113 
164 2 6 9 
235 
32 
5 
153 
2 6 9 
33 
4 1 
2 
1 
7 1 8 
1 
98 
14 
3 
2 
a 
. 2 
45 
! 4 
5 
3 
35 
a 
4 
1 
42 
a 
89 
22 
. 11 
23 
. 9 
361 
l ì 
4 
1 
3 
. 21 
1 
4 
25 
6 
2 
19 
2 
iî 14 
. 3 
2 
48 
IE 
. • 
* 833 
YOUGOSLAVIE 
1 
3 
1 
1 
* 
2 
* 
8 
6 0 1 
835 
68 
3 5 1 
26 
3 5 4 
72 
4 6 4 
2 
65 
38 
3 4 4 
26? 
13 
5 
4 0 
67 
0 6 7 
Û 9 9 9 
74 
2 5 0 
2 7 1 
7 8 6 
14 
13 
56 
6 0 4 
?53 
785 
1 
0 3 3 
Al 806 2 1 5 
101 
7 0 4 
20 
96 
5 4 0 
55 
303 
8 5 9 
4 0 9 
1 2 2 9 
9 7 9 
3 7 4 
28 
3 6 8 
503 
86 
896 
Π 
21 
11 
3< 
4 6 3 
5 
10 
11 
10 
3 8 1 
. . 2 
. 
995 
. . zlî . . 3 
9 
3 
4 
Belg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) 
MALTA 
27 1 
21 
. . 1 1 
2 
, 
1 1 
3 
3 
i 9 
. 7 * 
6 * 
3 
• ι 2 5 1 
: 7 1 13 
■ 
] 
: 
* . 2 
il 12 
53 3 1 
51 
, IE 
. , . 
13 
. : 
« a 
6 
. 17 
2 9 
, 9 
7 
1 
1*1 12 
10 
1 4 4 
a 
: ι 35 
i 
a 
3 * 
25 
5 
. 6 
8 1Θ 
1 
2. 
] 
a 
à , , 
1 83C 
61 
; 
, I 
l î t 
t ., . a 
, , , , < a 
« 
a 
a 2 
2 
, . 
i 164 
52 
. , * 
. 3*·. 
, 2 
. , . 
a 
9 9 i 
a 
. 
7 9 . 
. a 
2 
3 
37 
1 1 
3 
a 
i il I 
* 4 6 5 
H 
5 
38 
a 
2 
, a 
10 
1 
3 1 
H 12 
95 
5 * 
29 
* 0 
19 
115 
92 
5 3 0 
sa 16 
* 3 6 
3 0 
. 53 
9 6 5 
3 
, 31 
7 
17 
* 8 
. 16 
79 
72 
a 
5 * 
35 
27 
29 
11 
16 
6 8 
1 *0 
25 
• 
5 2 3 1 
JUGOSLAWIEN 
* 2 8 
3 * 
1 13 
1 * 
3 3 9 
i 
a 
. a 
26 
, * 
5 * 1 
2 3 
4 
a 
7 8 6 
Ί 
109 
1 0 7 
33 
1 9 3 
1 9 3 3 
a 
20 
5 
i , 
1 0 5 2 
9 
1 7 4 
2 0 7 
a 
19 
13 
6 
5 * 1 
13 
. a 
. 3ÌI 
2 
. 34«. 
27 
2 
a 
a 
. Vi 
83 
3 
? 
. 5 
12 
17 
32 
3 1 8 
9*1 
iA\ 
6 B3 
1 2 0 
6 5 
2 0 7 6 
2 0 
36 
2 * 
5 
2 3 1 
I 3 7 4 
3 9 7 
3 ni 5 7 
4 0 
58 
17 
4 1 4 
Italia 
3 
1 7 3 
. 10 
37 
. . 4 
1 9 4 
4 4 3 1 5 0 
8 
13 
1 2 2 6 2 
2 4 5 
4 0 3 
lì 6 , 
3 6 5 
1 4 4 
1 1 3 3 
3 9 1 
83 
2 0 5 
5 7 4 
1 
BO 
198 
7 9 8 
13 
6 8 
192 
3 6 * 
42 
3 , 0 
a 
6 5 8 
87 
13 
5 
5Ó­VA 1 8 9 
12 
2 
82 
, 4 
a 
1 
1 
22 3 5 , 
5 4 8 l î 3 3 8 
6 
50 
1 3 6 
6 0 
3B 
2 1 4 
7 
2 
4 0 3 2 
3 0 6 7 
4 6 
3 7 5 
3 0 
3 
2 4 3 
2 7 1 
9 
2 
2 9 5 
2 * 1 3 0 8 
1 
4 2 6 
2 1 8 g 
6 
2 4 0 
591 
50 7*2 ¿çf I , ? 
1 
4 1 6 1 
1 1 0 
28 
3 0 4 
4 3 6 
5 0 
4 7 2 
CST 
2 8 1 
2 8 2 
2 8 3 
2 8 * 
2 , 1 
2 , 2 
3 2 1 
3 3 2 
3 * 1 
* l l 
4 2 1 
* 2 2 
4 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
51+ 5 Î 5 
5 2 1 5 3 1 
5 3 2 
5 3 3 
5 * 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 * 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 1 3 
6 2 1 
6 2 , 
6 3 1 
6 3 2 
6 3 3 
6 * 1 
6 * 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 * 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 * 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
m 6 7 3 
6 7 * 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 9 
6 8 1 
6 8 2 
6 8 3 
6 8 4 6 8 5 
6B6 
6 8 7 6 8 9 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 , 4 
6 , 5 
6 , 6 
6 9 7 
6 9 8 
711 
i l ! 7 1 5 7 1 7 
7 1 8 
7 1 , 
ì l i VA 7 2 6 
7 2 , 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
7 3 5 
8 1 2 
8 2 1 
8 3 1 8 4 1 
ni 8 6 1 
862 
8 6 3 
8 6 4 
6 , 1 
8 , 2 
8 , 3 8 9 4 
6 , 5 
8 , 6 8 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
, 3 1 
, * l 
, 5 1 
TOTAl 
EWG 
CK 
France 
YOUGOSLAVIE 
2 
2 
6 
1 
24 
4 
1 
4 
10 
9 
2 
3 
2 
25 
12 
6 
1 
1 
2 
4 
6 
1 0 
3 
2 5 
5 
AA 32 
* 7 1 
7 1 7 
7 5 9 
3 3 7 
10 
2 0 1 
39 
6 3 4 
360 
153 
9 2 a 
4 * 5 
3 * 
3 9 * 
878 
* 3 6 
0 6 9 
6 9 0 
3 9 9 
9 3 * 
1 6 0 
6 5 6 
75 
5 * 0 
2 0 5 
3 6 1 
2 5 0 
0 6 2 
3 3 * 
7 3 * 
7 7 2 
3 9 1 
5 0 3 
9 8 6 
2 7 0 
* 3 8 
3 5 
* T 
1 
11 
1 
7 
* 3 
1 
* 
3 1 * 
3 
6 
7 
1 9 
* 2 
1 
1 
6 
1 
2 
10 
16 
10 
il 32 
116 
16 
5 
11 
1 1 
2 
2 0 
6 
9 * 
2 
3 
25 
3 
1 
12 
7 
10 
3 
2 
5 * 
2 
2 
i 
* 
9 2 2 
0 3 2 
6 0 9 
577 
632 
2 * * 
5 * 5 
166 
7 1 9 
773 
7 6 7 
2 2 9 
67 
6 2 8 
5 2 9 
2 0 0 
6 7 1 
0 5 3 
5 6 0 
9 9 1 
8 7 9 
VA 5 * 0 
5 1 6 
173 
60 
9 6 
2 * 0 
5 * 3 
6 * * 
126 
92Θ 
6 3 3 
380 
161 
5 6 3 
* 8 5 
0 6 * 3 9 9 
0 2 9 
VA 1 3 8 
2 2 6 
392 
6 * 8 3 9 3 
895 
2 6 * 
9 * 9 
3 9 6 
8 1 * 
833 
8 6 5 
593 
9 9 1 9 5 9 
5 7 * 
0 5 7 
2 2 2 9 7 * 
3 5 6 
* 6 3 
2 9 3 
9 0 9 
9 8 5 
9 6 7 
6 9 9 
2 3 1 
1 *3 
98 0 1 8 
510 
78 blA * 8 
108 
i 
a 
6 1 
801 
23 
96 
6 
, . 2 
1 4 6 5 
3 6 5 
150 
1 1 
1 2 5 
5 
2 1 6 
6 8 * 
5 * 7 
2 1 7 
119 
11 
7 
1 5 8 6 
„, 9 1 8 5 2 0 
* 0 9 
510 
13 
5 
. 3 5 1 
1 , 6 
2 * 6 7 
3 7 
1 7 8 6 
, 0 
2 2 5 * * , 
1 1 * 
* 6 5 0 
162 
3 2 3 
66 
. »il 
6 0 * 5 
2 8 5 
92 
78 
4 6 8 
. . 9 3 8 
3 
6 3 8 
a 
10 
8 3 7 
2 3 7 
3 6 6 
4 0 
142 
11 
134 
3 7 0 
1 1 4 4 
7 5 2 
1 3 0 6 
4 4 0 
1 7 1 0 
4 5 6 9 
8 8 5 0 
2H04 
Hl 2 7 
2 1 8 5 
3 7 9 
15 * 0 5 
18 
3 * 6 6 
19 
3 * 
2 * 9 
165 
6 3 * * 8 3 
6 8 * 
9 6 1 
120 
29 
2 1 1 
5 6 1 
151 
1*2 
18 
. "A 4 1 
, . • 
7 9 6 3 0 
Belg.­Lux. 
3 
; 
. 6 
6 
. 2 0 7 
. a 
. . 
1 26*1 
7 * 
20 
. 2 7 6 
. 117 
5 0 6 
1 * 
5 
190 
13 
328 
8 1 * 
6 * 
2 * 
35 
60 
. . 2 53 
4 0 
1 2 8 6 
9 * 
1 0 8 3 
2 
412 
2 1 
27 
5 
96 
96 
6 
9 
32 
î"râ 
. Hl 
a 
. 30 
3 6 8 
. a 
2 37 
5 
16 
6 
4 2 5 
2 
166 
2 * 8 7 
56 
46 
1 0 7 * 
1 2 61 
1 0 * 0 
2 0 6 
2 
2 * 9 
* 8 6 
77 
389 
2 
2 0 5 5 
. 2 2 8 
, * 7 1 
10 
1 
î 
2 9 5 
• 
27 
5 3 3 
15 
355 
52 
i5 9 
3 
235 
. 3 
3 * 4 6 7 
Nederland 
Deutschland 
(BR) 
JUGOSLAWIEN 
2 
63 
8 
114 
6 1 4 
2 0 6 6 
. . 17 
354 
515 
857 
49 
14 
Û 5 
761 
7 9 2 
1 2 3 5 
7 
1 6 4 
7 6 9 
6 5 8 
1 0 8 3 
431 
68 
. 101 
116 
16 
, 1 
. 127 
6 6 
1 6 * 1 
6 5 9 
1 833 
6 
îï 12 
, 17 
1 8 9 
1 * 
7 
• 
To 
** 12 
. 
3 1 
'U 
., a 
Al ?3 
20 
17 
* * 7 
M 1 * , 
1 091 
3 0 * 
* 6 8 
66 
69 
8 2 0 
906 
3?3 
l 
13 
90 
* * ? 
28 
72 
63 
127 
16 
'ï lH 
4 1 3 3 3 
28 
ï 13 
135 
118 
7 
. li 35 
20 
. 
36 0 6 8 
12 
3 
4 
6 
5 
2 
15 
7 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
6 
1 
29 
1 
6 
1 
2i 
1 
3 
16 
4 
1 9 1 
575 18 
96 a 
a 
4 
22 
277 
847 
756 
516 
5 86 
18 
115 
0 1 0 141 
632 86Θ 
4 8 * 
* 0 7 
220 I 7 0 7 
272 
3 7 6 
ΓΑ 68Β 
5 0 1 
IS 7 2 6 
197 
624 
4 8 4 
VA VA Hi 231 
837 
5 2 4 
319 
1 0 7 
Al 
87 AVA 
Ζ 2 7 8 
2 
3 
5 
4 
1 
1 
3 
1 
4 
β 
Ι 18 18 
56 
β 
1 
4 
i 12 
1 
43 
2 
1 
7 
1 
7 
1 
2 
2 
1 
1 
4 
4 2 7 
4 6 4 
996 
197 
oli 756 
8 0 4 
I O * 
78 
95 
2 0 * 
VA VA 5 6 7 
6 3 2 
7 * 7 
1?0 
0 1 6 
9 9 6 
6 0 9 
5 5 7 609 
? * 9 
l a i 
6 1 9 
0 2 9 
7 1 7 
na 6Θ0 
9 7 0 
272 
* 1 9 
* 7 7 
•si * 1 ? 
195 
7 9 0 
6 2 
972 
* 9 3 
* 2 8 0 9 6 
* 3 9 
19 
291 
7 * ? 
2 * 1 0 6 7 
809 
213 
64 
171 874 
6 5 Ϊ 
8 
368 
Italia 
2 2 9 3 
2 0 
, 7 
121 7 1 8 
3 0 0 0 
* 1 9 7 
. 1 
7 et* 
9 0 * 
6 7 5 
5 
2 3 1 
3 9 2 
8 7 
2 3 6 3 
1 6 3 8 
1 3 3 
2 8 9 
6 5 2 
7 5 8 
** 7 1 5 7 
l 6 0 2 
3 6 7 6 
7 8 0 
2 5 1 
6 6 2 
2 3 6 0 
5 2 * 2 
in 6 5 2 9 
l i VA 
*3 
Ί ! 
458 
f II? 
I 6*1 3 6 8 1 0 9 4 
Ί ¡lì 
4 
3 * 8 
3 1 5 1 
359 
Í 9 
7 8 5 
3 Ili i 
2 2 6 8 
1 1 1 1 
4 9 4 
9 8 3 1 iii 
lili 
4 3 4 6 
au i ìli 7 2 8 7 
4 6 7 8 , 
5 4 4 4 
3 2 3 4 
6 5 2 6 
9 6 2 3 
1 9 0 
5 6 6 1 
4 5 6 8 
33 8 0 5 
6 4 4 
1 4 6 
15 5 6 4 
2 5 3 6 
m 3 4 5 3 
S* 
im ips 5 8 8 
6 6 2 
2 9 7 6 
lìti 
8 9 6 
3 1 
Uli 
lï 4 8 
3 4 4 5 7 5 
Sieh* Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n — Die dem CST-Schlund 
•nuprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST 
figure fur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1969 
στ 
IP 
0 1 3 
0 2 2 
m 
OZi Si Sii 0 * 3 
0 * 6 
0 * 6 
0 5 1 
Ìli 
0 5 5 sii m 
0 7 5 
OBI 
0 9 1 
0 9 , 
ili 
122 UH II 
2 3 1 fi 2 4 3 2 4 4 2 3 1 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 4 
2 6 5 
i« lp J 7 5 2 7 6 
ili 
2 9 1 2 , 2 
3 2 1 
352 
Xii ili ill il ¡lì 5 5 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 6 1 
ÌÌ 5 , 9 
ÍH ìli 6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
in 
6 4 1 
6 4 2 5 1 
6 5 2 til 6 5 3 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
iti 6 6 6 
6 6 7 
6 1 1 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 9 
6 6 1 
6 8 2 
6 8 3 
6 8 4 
tu 
EWG 
CK 
GRECE 
ÌV 3 871 
1 395 
15 211 
»fi 
1 4 1 ' 
1 071 Î 86 
2 
66 
1 391 
4« 
36 
1 312 
13] 1 3 7 J 
21C l î ï ! 
28 
6 
" í ¡ 2 173 
2 2 6 
6 5 3 
SI 
1 830 
Á 1 6 9 4 
1 VA 
4 3 ? 
1 2 3 6 
1 0 
Ài 
6 3 6 5 1 0 , 
3 7 6 
1 6 6 2 
6 4 
5 3 7 
H 
233 
3 0 0 2 
2 * 2 2 * 
m 662 
Al 7 3 5 8 
un 8 1 2 * 
2 2 9 0 
* 7 6 
18 9 9 7 
7 * 2 
8 * 2 
* VA 
1 0 2 6 
2 0 2 8 9 
1 * 3 3 8 
1 2 2 8 
6 200 1 Pi 3 6 9 
37 
mi 12 6 * 6 
* 3 5 3 
13 2 6 3 
8 1 5 5 VA 
1 * 0 5 
4 6 6 
2 3 , 8 
1 5 2 8 
IVA 8 9 1 
14u8 
2 2 7 9 
15 7 4 7 
12 7 , 3 
3 6 2 1 
5 6 0 
1 9 6 5 
* 9 6 8 
65 
2 VA 
9 2 
2 7 3 1 
3 5 7 
1 9 1 * 
— Janvier­Décembre 
France 
66 
2 5 1 6 
6 5 9 
* 3 9 6 
18 
9 0 
2 
Γ 
86 
1 
. 
3 0 9 
4 6 
l i i 
83 
141 
10 
109 
6 
3 
2 1 0 
37 
12 
2 7 8 
I 5 4 3 
, , 5 * 0 
a 
1 2 6 
5 2 
43* 
5 6 5 . a 
1 0 2 7 
4 0 
1° 
1 6 5 6 4 7 12] 
7 89 
151 
1 6 8 
3 5 9 2 
1 
i 10 
6 1 
1 9 * 3 
7 * 3 
1 * 5 5 
6 
ZÌI 
45 
Ζ lil 
2 1 9 
590 
2 4 0 1 6 2 8 
3 2 0 
3 * 9 * 
* 0 1 2 
2 3 5 
6 9 0 
1 0 0 
1 7 9 1 
5 
5 0 
2 
* 5 9 
1 9 0 
3 183 
4 6 * 
1 8 1 8 
3 6 0 
3 8 7 
1 * 9 
HI 768 
195 
3 1 1 
765 
20 
2 6 ? 
2 7 7 
* 710 3 2 8 8 
192 
1*6 
36 
1 6 2 6 
1 
69 
53 
16 
1 2 5 2 
2 2 1 
73 
Belg.­Lux. 
7 
• 
15 
170 
. 13
i 
ία* 
m . , . 5 * 1 
. 17 
26 
* 0 
* 
2 
a 
2 573 
. 5 9 1 
a 
21 
47 
. 14
114 
36 
3 
. 392 
, 62 
2 6 4 
146 
z\\ 
4 
6 
35 
. a 
16 
66 
6 0 6 
a 
5 
5 
3 7 Ì 
53 
9 2 
3 
4 7 
5 
5 7 0 
1 4 8 5 
3 
M ¡lì l 0 1 6 
5 0 8 
9 
it 21 
* 2 2 
3 
ni 1 IS! 
1 7 6 1 
2 
3 5 6 
50 
6 6 9 
13 
3 * 
7 9 
5 8 7 
19 
2 
4 * 0 5 5 8 5 1 
3 5 0 8 
1 8 3 * 
5 
5 2 * 
* 1 * 
9 
. 1 1 0 8 
. 26
1 * 
1 3 6 2 
Nedsriand Deutichland (BR) 
GRIECHENLAND 
195 
1 3 | , 
871 
10 062 
6 8 
28 
8 
5 8 3 
* 2 5 
761 6i*i lé 
i 86 
43C 
' 
90= 
1 ! 
: 22 
6 
1 0 7 ' 
91 
27 
1 
2 79 ­
74 
i ise i 7β 
69 
2 0 , 
a 
21 
143 
17 
36 
. 33 
1 
i5 
1 0 1 7 a a 
3 
2Θ 
a 
AÌ 
3 2 9 4 
a 
98 
7 7 8 
9 
2 6 4 
7 9 3 
102 
57 
14 
101 
lu 
1 866 
2 3 1 
12 
48 
22 
4 
7 8 7 
2 1 1 7 
2 7 3 
2 
164 
86 
1 
22 
lÛ 6 2 7 
7 6 1 
6 4 7 
7 
2 6 0 
115 
17 
2 
1 
lï 16 
1 
2 
2 9 3 
2 8 8 
6 2 0 
23 
2 * 
187 
a 
. 82
U 
35 
6 * 
130 
2 * 5 
1 
9 * 
2 6 
'. 
. 
a 
23 
6 
2 * * 
2 
6 
3 
6 9 
l î 
ΐ 57 
187 
2 0 * 
17 
io 
2 0 
50 
9 
2 6 3 
1 
7 
5 
3 
2 2 0 
3 
i 
2 6 9 2 
28 
i 1 3 8 
9 
3 0 
ΑΪ 2 5 8 * 
8 7 6 
a 
13 
9 * 
6 2 ! 
2 5 3 2 
6 7 9 
882 
1 
1 8 2 3 
3 * 1 
2 502 
1 0 3 7 1 
2 2 6 1 5 3 
1 1 7 6 
1 1 4 4 
β 4 0 6 
4 8 7 5 
7 8 3 
5 2 5 7 
5 3 3 
2 VA 
1*7 3 
1 3 8 0 
8 5 9 
* 2 1 0 
ι lii 3 0 3 * 0 3 6 
5?| 
52 
9 5 5 
9 8 9 
» 
* 7 3 
9 9 8 
6 2 7 
* 1 1 6 
* 4B0 
1 1 5 9 
3 6 7 
1 148 
2 0 8 * 
3 9 
6 1 * 
662t 
9 1 5 
58 
162 
export 
Werte -1000 f -Valeurs 
Italia 
17 
Λ 
. . 9 2 
2 7 5 
1 
. . a 
1 
88 
à 6 
3 
1 1 8 0 
2 6 
9 
1 
1 
2 1 5 
22Î 
7 
2 5 9 
l ï 
. 6 3 4 
a 
56 
4 
. 2 6 
6 
1 4 8 1 
2 
7 
2 0 9 
. a 
4 8 IB 15 856 
162 
9 
9 
2 
8 
ili? 3 9 6 
63* 
85 
73 9 4 8 
3 0 9 7 
6 3 
76 
? 0 7 
1 0 8 7 
3 2 9 
6 5 8 6 
2 826 
1 5 4 
33 
1 7 6 6 5 2 
1 7 8 5 
1 6 3 
1 4 7 
3 2 
2 6 1 6 
6 6 5 
2 8 1 8 
im m 86 
2 4 
3 2 3 
6 2 0 
193 
2 96 
8 8 6 
3 9 5 
15 
6 7 7 
lii 4 3 5 
ZÌI 
6 5 7 
li 2 1 0 
2 
5 0 3 
1 8 7 
CST 
6 8 7 
6 8 9 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 * 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 , 8 i i i m 1 1 7 7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 * 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
733 
7 3 * 
7 3 5 
8 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 * 1 
8 * 2 
8 5 1 
8 6 1 
6 6 2 
Θ63 
8 6 * 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 * 
8 9 5 
6 , 6 
6 , 7 
8 99 , 1 1 
, 3 1 9 * 1 
9 5 1 
7 0 7 A L 
8?ί 0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 * 
0 3 1 
0 3 2 
VA 0 5 * 
0 5 5 
0 6 1 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 3 
0 8 1 
0 9 9 
1 1 2 
iff 2 3 1 
2 * 1 
2 * 2 
2 * 3 
2 * * 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 6 
2 6 7 
2 1 3 
2 7 * 
2 1 5 
2 7 6 
2 8 2 
ill 2 9 2 
3 3 2 
3 * 1 
4 1 1 
4 2 1 
4 2 2 
4 3 1 
£ 1 2 
5 1 3 
5 1 4 m 
5 3 2 
5 3 3 
5 * 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 * 
5 6 1 
5 7 1 
581 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 1 3 
EWG 
CK 
GRECE 
3 * 4 
9 9 
3 4 2 * 
1 7 6 3 
1 182 
1 113 
3 4 7 5 
2 0 9 0 
2 0 6 3 
7 0 6 8 
19 4 1 6 
15 0 8 0 
* 1 6 7 
* 6 * 2 
1 * 5 9 2 
25 * 9 7 
63 6 9 9 
1 * 2 3 0 
2 7 5 2 
2 * 8 8 7 
9 3 * 8 
6 7 * 
1 * 1 2 5 
2 7 2 
58 0 7 8 
1 4 1 1 
7 5 0 
23 8 0 * 
3 2 3 8 
1 2 0 3 
1 6 3 
2 2 6 9 
15 
132 
6 5 1 0 
2 5 * 3 
6 6 5 
1 0 6 2 
1 6 5 * 
2 3 5 * 
1 5 2 8 
9 2 1 
1 6 1 7 
1 8 7 
1 0 0 6 
2 120 
1 8 3 
1 9 2 1 
♦ί 
6 5 4 0 8 3 
TUROUIE 
5 9 7 
1 
** 2 1 5 
89 
78 
6 
1 5 7 
1 2 1 9 9 
2 3 6 
25 
4 
37 
1 
1 9 6 
i 10 
183 
180 
679 
14 
66 
3 
zi b 
7 8 8 7 
6 
2 
1 3 * I 
99 
3 9 7 
1 0 3 lï Iti 7 2 
9 
59 
5 7 7 
17 0 * 1 
* 155 
2 4 1 6 
3 1 4 8 
2 7 8 0 
5 835 
2 7 2 
Ui 2 3 9 7 6 
26 
9 4 6 2 
6 5 6 4 
23 
35 
46 
France 
3 
73 
4 6 5 
3 9 9 
170 
73 
5 5 6 
2 6 6 
14 2 
4 2 6 
2 8 0 5 
1 6 7 9 
6 6 6 
1 9 1 
2 0 2 6 
2 5 0 4 
9 1 2 7 
3 4 0 1 
4 1 0 
722 
4 5 4 
45 
1 5 1 1 
5 3 
5 7 , 2 
1 0 3 
4 0 6 
5 8 0 2 
2 5 5 
* 2 
9 
* 1 7 
a 
2 1 
7 9 5 
1 2 1 
173 
* 0 * 
168 
9 0 4 
222 
1 5 1 
4 4 8 
6 1 
3 1 9 
2 5 1 
135 
a 
a 
1 0 7 2 3 9 
1 
. 4 1 
a 
a 
1 1 
a 
8 
1 3 5 5 
a 
. 4 
30 
a 
7 
89 
3 
126 
1 4 6 
6 3 
2 
; 
a 
4 0 9 
. . 1 2 5 
l 
40 10 
24 
6 4 6 
4 0 8 
a 
. 32 
6 
1 0 5 1 
4 3 3 
7 2 2 
9 
2 8 7 
* 119 
9 * 7 
1 0 2 
7 9 
5 7 
1 0 9 5 
1 3 6 2 
1 9 5 9 
6 
5 
Belg.­Lux. 
77 
63 
* 9 
136 
1*2 
502 
2 
1 5 7 
3 23 
2 * 0 
1 0 0 9 
3 1 6 
1 8 1 
5 8 3 
1 2 1 1 
2 266 
2 1 * 
1 0 9 
1 4 16 
2 * 
11 
98 
7 53?1 
3 04 
1 
15 
4 
17 
34 
. . 37 
68B 
1 
10 
74 
30 
48 
34 
12 
1 
69 
79 
. 9
5 0 2 * 3 
81 
20 
133 
. 59 
2 
* 6 2 , 
2 
3 
. 2
25 
* 7 2 0 
3 * 
175 
• 
20 
193 
38 
7 
. 2 2 
* 0 7 9 
* 8 8 1 
2 6 7 
1 
β 
Nederland Deutschland (BR) 
GRIECHENLAND 
2 5 7 
111 
35 
112 
5 * 
36 
52 
102 
2 6 9 
* 4 2 136 
2 * 8 
* 5 
385 
4 0 0 
1 2 * 6 
8 2 1 
1 
1 2 2 * 
3 0 5 
. 3 6 6 
a 
1 3 2 6 
1 4 0 
2 
2 102 
2 0 0 
22 
* 6 9 
* 
6 2 Ì 
103 
1 
1 * 
23 
89 
33 
1 
2 * 
9 
5 
5 1 
4 8 
1 2 1 
5 1 
59 152 
7UERKEI 
18 
1 
3 
HI 66 
1 
1 
2 8 7 3 
a 
a 
a 
1 
1 9 3 
1 
. 55 
7 
39 
9 
. a 
a 
; 
a 
, a 
a 
. 
14 
a 
117 
29 
6 7 7 
3 
1 
5 
3 
1 3 5 9 
6 8 5 
1*8 
1 0 
72 
6 
1 2 8 
6 0 9 
50 
a 
12 
1 6 1 3 
3 * 7 
5 7 9 
ί 
5 
709 
287 
* 6 9 
5 2 3 
1 9 3 0 
1 3 2 3 
8 6 * 
3 1 2 5 
1 « * 2 7 
6 3 7 1 
2 1 9 * 
1 5 * 5 
7 0 6 6 
17 7 5 0 
3 0 502 
7 6 9 9 
I 179 
15 8 3 8 
2 7 5 0 
4 4 1 
9 4 7 0 
165 
35 1 7 1 
8 0 6 
3 1 
15 7 6 * 
1 4 3 3 
653 
7 6 
1 0 0 1 
U 
29 
3 6 9 1 
1 1 2 1 
35 
5 6 0 
I 2 0 9 
9 3 5 
4 6 9 
4 1 0 
788 
15 
4 0 0 
1 181 
a 
1 BOO 
2 0 
4 3 
2 9 0 7 6 4 
578 
a 
a 
a 
a 
a 
5 
1 4 8 
5 0 7 0 
a 
23 
a 
7 
. ; 
a 
26 
2 0 
15 
3 * 3 
1 * 
3 
i 
4 
2 8 0 3 
1 
2 
7 
4 
6 5 
1 1 
a 
185 
* 2 
5 3 6 
66 
8 
2 0 
535 
5 8 2 1 
1 230 
872 
U 
106 
3 2 7 3 
38 
2 1 8 0 
1 9 7 1 
1 0 * 
33 
6 1 0 
5 * 5 9 
9 
* 6 1 9 
3 132 
7 
10 
* 6 
765 
Tab. 3 
lulla 
2 
2 1 3 2 
9 9 3 
2 9 5 
3 2 1 
4 5 1 
* * 7 
7 9 6 
2 , 2 5 
1 5 0 2 
5 8 6 5 
7 6 3 
2 6 8 0 
* 5 1 2 
3 6 3 2 
2 0 5 5 8 
2 0 9 5 
1 0 5 3 
5 6 8 7 
5 8 1 5 
1 7 7 
2 6 8 0 
4 7 
10 4 4 6 
3 0 9 
7 
1 3 5 
1 3 3 5 
4 8 2 
57 
7 6 8 
a 
1 3 6 0 
5 1 0 
4 5 5 
9 4 
3 8 0 
3 9 6 
7 5 6 
3 2 5 
3 4 5 
1 0 1 
ill 
a 
1 
1 4 6 6 8 5 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
, 2 9 0 1 
2 3 6 
2 
a 
a 
a 
. ' 
i 13
. . 3 0 0 
. . . 
8 
a 
4 5 4 2 
5 
. 2 
5 
6 5 
. 83
4 
7 6 7 5 
1 0 7 9 
. a 
a 
8 
4 0 9 0 
1 7 7 3 
4 9 9 
• 
1 1 2 
160 
2 2 7 0 
9 
5 
17 
1 1 7 3 0 
13 
2 2 7 3 
6 2 7 
9 
1 1 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n — Die dem CST-Schlüiiel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Hoir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondent au code CST 
figure fur le dépliant en Annexe. 
766 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
export 
Werte ­1000 $ ­ Valeurs Tab. 3 
CST 
621 629 631 632 633 6*1 6*2 651 652 653 65* 655 656 657 661 662 663 66* 665 666 667 671 672 bÌ3 67* 675 676 677 678 679 681 682 663 66* 665 686 687 689 691 692 693 69* 695 696 697 698 711 7 2 
715 7 7 7 8 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 * 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
VA 
7 3 3 
7 3 * 
7 3 5 
8 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
il2 
861 
8 6 2 
S63 6 * 6 9 1 
892 
8 9 3 
8 9 * 
895 
8 9 6 
VA 
9 1 1 
9 3 1 
VA 
001 
ou 
012 013 022 023 0 2 * 
gii5 
VA 
0 * 2 
0 * 3 
O * * 
0 * 5 
0 * 6 
0 * 8 
oli 
053 05* 055 061 062 071 073 07* 
EW6 
CK France Belg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) 
381 1 0 2 * 5 
* 6 
2 
2 106 
2 6 9 
* 3 7 9 
6 0 
95 
4 6 
5 1 6 9 
1 2 9 12 56 
1 6 8 8 1 114 
9 4 8 135 33 2B 
3 6 1 
4 
1 7 2 3 
3 0 8 9 
5 1 9 1 460 531 3 250 8 
3 8 0 
3 6 6 
2 1 6 
3 4 9 4 
3 9 9 
1 9 0 0 
1 3 3 7 
9 9 * 023 1 331 
5 6 7 6*7 1 712 *73 
iiii 
1 0 9 9 0 
8 6 9 2 
ι? m 
362 252 
2 6 9 
1 3 9 6 
6 3 5 
5 1 1 
7 0 9 3 
9 6 6 
2 2 0 6 * 2 305 1 336 
2 6 * 9 
iii 
b 
lï 
52 
3 79 3 18 
352 
1 * 
187 1 7 
16 
* 8 55 
3 
* 9 1 
2 9 107 50 5 1 51 
133­19* 135 
2 
731 
35 * 
2 6 2 ** 
166 
2 
12 
693 
0 6 7 
6 1 
50 
368 
39 
9 
120 
0 9 1 
3 1 * 
162 
3 8 3 
6 0 7 
9 8 3 
* 2 * 
861 
109 
738 
6 
6 
7 9 9 
6 2 * 
9 5 8 
183 
2 602 
ZÌ 
14 
1 
4 9 7 
40 
64 
9 14 787 43 
Û 
15 
2 
22 
2 9 40 1 3 
2 7 5 
2 
4 
7 1 12 37 
î 7 24 
27 
2 2 0 
101 32 
342 
1 
28 
4 6 1 452 1 223 3 
9 
Al 
25 
19 
Hi 
631 
25*8 
1 261 125 
1 069 148 11 402 5 
6 121 
192 23 
8 
6 
2 10 
10 185 1 
10 73 5 
2 3 5 8 
EUROPE NDA 
4 5 
3 2 7 
19 
146 
90 117 328 
9 
50 14 22 1 
10 
HÎ 71 1 
lì 
73 201 
62 
166 114 3 
45 
3 2 7 
19 
1 4 6 
9 0 117 
3 28 
9 
50 14 22 1 
ii 10 120 92 71 1 
47 
73 
2°6Ì 
166 114 3 
3 
33 
2 
62 
3 1 
2 87 
1 
36 
54 1 1 
16 
231 11 25 100 15 ii 1 2 172 
lu 486 
H 
12 067 703 155 
33 
6 
4 3 7 
A 
355 
3 
io5 
2 io 7 
4| 
* 0 1 3 
1 6 6 1 
2 6 6 
3 1 8 1 075 
2 0 8 0 
3 6 8 
6 1 
4 4 6 
i4 
826 4 0 
3 2 16 . 16 
2 3 2 5 . . 5 
2 . . 2 
4 3 
3 4 4 7 5 6 4 0 5 0 2 2 3 5 5 0 2 2 0 9 6 
Ai 
9 
49? 
1*3 
2 763 U 21 2 651 5* 5 
9 
6 * 6 9 1 * 
6 6 7 
6 6 
2 * 
2 0 
2 6 3 
6 9 9 
1 6 * 6 351 1 162 360 1 701 
1?Î 138 1 178 253 2*2 
♦il 
150 
Hl 921 372 
*228 
6 5 3 
2 1 9 
* 2 7 
169 
2 8 1 
7 1 7 
9 7 3 
9 9 7 
6 2 0 
3 6 6 5 
5 6 7 
4 6 2 
* 8 5 * 
17 337 1 971 * 0 3 
9 
2 1 3 
2 * 9 
i o 0 * 
8 2 . 
5 * 5 * * 
30 3 
6 8 2 
7 6 * 
1 6 5 
3 2 7 
206 3 5 * 
2 320 
9 
1 6 8 7 0 5 
EUROPA,ANG 
Italia 
238 221 
1 177 52 1 102 
X l 
9 
193 15 3 37 
5 * 9 123 
83 18 2 
23 
6 6 0 
1 0 | 9 
2 9 8 
68 
7 6 8 
8 
1 * * 
26 
7 9 2 
* 5 
15 5 
2 6*7 
95 
Al 
2 0 6 *1 116 * 3 * 1 873 
6 0 4 2 
6 7 2 
8 0 3 1 510 4 331 hi 
5 2 9 2 558 
4 9 
37 
8 82 
3 * 3 0 
1 2 8 
5 7 8 
35 
zÛ 2 3* 
I Ai *6Ì 
VA 
6 
171 
Hi 
3 * 
89 9 0 3 
CST 
6 5 2 
6 5 3 
001 O l i 013 
8I| 
0 3 2 
0 * 1 
0 * 3 
0 * * 
0 * 6 
0 * 8 
EW6 
CK Belg.­Lux. 
EUROPE NOA 
2 
* 6 
2 
90 
16 
7 9 2 
338 1 
2ì 16 1 1 
6 1 231 12* 2 
98 
2Ì°7 
3 
2 
* 5 
319 
3 0 6 176 12 
* B 
* 9 
* 1 
6 * 
7 
3 3 * 10 
29 
2Î0 118 
4 1 
3 8 6 
104 
22 I 
8 ìi 
m 
71 57 10 1 63 5 23 
Al 
34 
il iff 
: ÌO 
80 
12 
4 6 
6 
62 
72 
6 2 6 
Hl 
101 
4 4 4 
5 9 7 
378 21 6 145 173 255 632 
56 
3 9 4 
6 3 3 
3 9 7 
2 9 6 
7 3 0 
56 
129 
801 
70 
2 
5 3 5 
6 4 2 
3 3 4 
VA 
93 
} 
5 
1 
1 
35 
9 
793 
4 
9 
92 
1 
1 
ì 
. . a 
2 7 9 3 
4 
a 
Nederland Deutschland (BR) Italia 
EUROPA, ANG 
SOWJETUNION 
Siehe lm Anhai * I ng Anmerkungen zu den einit Int n Waran — Die dem 
prechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang 
CST­Schluisel 
zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST 
figure sur le depliant en Annexe. 
Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre 
export 
Werte - 1 0 0 0 $ - Valeurs 
767 
Tab. 3 
CST 
ull 
0 5 5 
56 ί 
m 0 7 Î Ìli 122 
Φ 
11 2 6 6 2 6 7 
| Τ 3 
2 7 5 
2 7 6 
2 92 
3 3 2 ill 5 1 3 514 
Ìli J31 5 3 2 
5 3 3 
5 * 1 
hi 
ili 5 9 9 
611 
612 
*1? Ì i ' 6 2 9 
Ã 3 Í 
tlì Ili ìli 
ψ 6 5 6 *?7 6 6 1 6 6 2 6 6 3 i I 
6 7 6 6 7 8 6 7 9 
ÍS1 6ì? ili iti 
6 9 1 2 
6 9 3 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 m 
VA 
7 1 5 7 1 7 
7 l 8 
7 1 9 7 2 2 
7 2 3 72* 125 
lit 7 3 1 
lii 7 3 5 
8 1 2 
Sil 
8 4 1 8 4 2 
8 5 1 
8 6 1 
862 
8 6 3 
8 6 4 691 
8 9 2 
8 9 3 
EWC 
CK 
U . R . S . 
8 8 8 6 
2 3 Í 
7 B l i 
1 7 i 
3 0 0 6 
6 6 1 
Ili Ι 5 ΐ ο 
I 95? 
b OZÌ 
6 
Ζ 3 3 , 
β , 
χά 
3 0 0 6 9 
τ* SS,7 
Η 2 Hl 
im l 7 6 2 2 3 5 
9 6 8 1 
6 7 1 8 
3 2 1 8 9 
h ih 8 0 
9 
2 9 6 
"lì Ibi 
6 5 9 4 
AVA 
6 5 5 33 ¡ìl 
* § 5 9 
240 3 *ι il 
2 9 2 
1 . 0 
3 
1 * 3 5 
6 4 9 5 3 
. 4 
10 
4 3 9 
75 3 4 6 
3 
4 
2 6 6 9 
6 
1 0 3 6 
9 3 1 
2 0 0 
8 411 
1 7 4 0 t 4 7 9 
8 8 9 9 
3 7 
2 3 
i VA l 1 1 7 
9 2 2 9 
1 7 0 102 * 9 1 * 7 
2 6 9 2 * 
1 9 7 0 5 9 
10 * 1 2 
* 3 0 0 
* 2 2 6 
78 
5i m 
'ñ 12 tU 
530 
2 6 4 1 6 
128 
2 8 6 1 9 
12 2 0 1 
1 9 7 6 
4 3 0 
180 
8 6 0 
3 4 5 0 
6 1 0 
France 
S . 
i 
• 
; 
. 
2 6 5 0 
1 
3 2 8 
1 1 2 * 
S 
2 7 5 
1 5 2 0 
a 
a 
a 
5 llj 
7 5 3 8 
3 363 
5 6 5 1 
6 
HÌ 1 3 , 1 
liìi 
m 3 0 , 
2 0 1 9 
6 0 9 6 
3 
a 
i|î 26 
3 
* 365 
1 0 4 5 
5 8 1 0 
3 2 4 
8 8 4 7 
3ή 
ÌI 
m 
1 4 3 , 
3 
1 9 5 0 4 
a 
3 
1 8 1 7 
• , 27
1 9 7 
1 4 7 ? 
5 5 5 
3 1 7 
2 6 4 9 
a 
**i 
3 * * 2 9 0 2 1 *6 
26 9 3 1 
55 1 3 * 
3 3 * 2 6 5 3 
2 6 3 6 
* 138 15 581 
4 6 
"Hl 
a 
19 
173 
8 
6 5 5 6 
H ÌIÌ llli 
169 
242 
1 9 4 1 84 
Mfa­lin. 
ä 
; 
; 
. 
i 
a 
; 
; 
1 6 3 8 
5 
a 
. 2 2 6 5
. 7 
2 0 
6 0 2 2 
a 
2 * 6 
• 
5 
. 1 1 *0 
2 2 * 
• 
5 3 6 
3 3 3 0 
2 * 9 
A . a 
2 
1 
. a 
î 
6 
9 , 2 5 
3 Í * Í 
7lf 
1 6 9 
1 
a 
19 
28 
a 
a 
4 3 3 2 
a 
a 
l u i * a 
718 
; 
97 
. a 
, 66 
i 
A 3 
Al 2 0 1 
1 7 7 7 
τ UT 5 
6 
a 
159 
l i 
i 3 
53 
a 
2 6 * 6 
362 
10 
17 
6 
. 
2 96 
9 
Nederland 
Deutschland 
(BR) 
SOWJETUNION 
l ì 
* 
96 7 8 1 . 
17 
6 
. 2 2 
3 86 
* 
, a 
2 
a 
. . 
i5*°o 
7*57 
1 
6 
• 
* a 
9 7 1 
6 0 7 17 
5 9 
1 1 * 7 
2 9 6 
3 5 * 
* 3 9 
1 
a 
. 10 
a 
1 
5 
2 
1 2 9 6 
1 3 9 
1 2 0 8 
2 7 9 
6 * 23 
1 *6 
; 
ì " 
a 
a 
2 2 2 8 
a 
a 
7 2 8 
a 
a 
a 
; 
95*1 
6 0 4 0 
* 1 î 36 
763 
5 8 6 107 
17 
26 
2 0 
6 6 
* 3 7 0 
2 2 
. 1
7 
96 
8 
6 0 
12 * * 7 
25 
* 1
3 5 5 
3 7*1 
I O * 
6 
. 3
11 
7 1 
• 
1 4 2 
a 
55 
6 6 0 
7 
. 5 6 9 
. 2 
74 
15 
92 
1 1 8 0 5 
1 5 1 9 
1 6 1 
3 
1 7 1 4 
8 
2 1 4 3 
9 6 4 
2 
8 7 6 2 
1 6 5 8 
1 4 5 9 6 
7 1 2 9 
2 9 9 2 5 7 
5 78 
19 
1 5 4 2 
in 6 302 
952 
178 
12 
118 
5 6 * 
2i 
a 
13 
38 6 1 3 1 
6 
1 5 5 
7 0 8 7 6 
a 
1 333 
7 5 Î 
7Ì 
2 0 3 
3 9 7 
«Il 
1 3 0 * 6 5 1 2 0 5 6 
8 5 3 0 8 
9 3 8 0 1 5 0 3 0 
6 6 2 4 7 
2 7 * 1 
1 2 
1 0 | | 
i4 m 
ϊ?ΐ 
1 
, 
ZI 
3 2 6 8 
127 
* 6 * 8 * 180 
3 7 3 
** 2 
5 5 2 
7 2 9 
2 0 9 
Italia 
8 8 8 6 
; 
; 
. 1 
2 9 4 a 
• 
lì 
6 0 
45 
2 7 0 9 
52 
4 
. 8 4
s 
1 3 7 
1 
3 9 5 9 
4 1 0 4 
1 7 6 9 
ii 3 
, 4 3 0 ­
38 
2 5 0 
A 2 7 4 
15 0 2 9 
8 4 , 
1 7 5 8 
1 , 
, iî! Al 7 
1 8 1 
1 3 7 12 9 3 2 
3 6 
14 2 9 0 
2 5 2 7 
16 
5 
3 2 
5 0 9 
H 
3 1 
a, 
276* 
î 
543 
3 
4 
9 1 
6 
88 
8 4 
8 2 8 
, 7 8 
5 78­6* 
1 
β 
3 5 0 0 
'I? 4 9 9 9 
57 0 5 7 
10 7 3 4 
6 1 6 0 
63 „ 1 
4 3 0 3 
3 6 3 0 
5 6 8 
43 
3 6 2 1 0 6 4 
Hi 
2Î 2 0 , 
12 
13 5 7 1 
7 6 7 2 
2 0 2 5 
4 9 4 3 
6 
11 
$ 0 7 
CST 
8 9 4 
895 
896 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 4 1 
9 5 1 
TOTAL 
m 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 5 
0 4 5 
0 * 8 
0 5 1 
%\l 0 5 5 
0 6 2 
0 7 1 0 7 2 
VA 
0 8 1 0 9 1 
1 1 2 
122 
2 1 1 
2 1 2 
2 2 1 
2 3 1 
2 4 2 
2 4 3 
2 5 1 2 6 2 
2 6 3 
2 6 5 
Ut ili 2 7 6 
2 8 3 
2 8 4 
iti ili 
4 1 1 
4 2 1 4 2 2 ♦ 3 1 5 1 2 5 1 3 
5 1 4 
5 3 1 
5 3 2 
5 3 3 
541 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 7 1 5 8 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 1 3 6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 32 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
111 6 6 6 
6 6 7 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 9 
6 8 1 
6 8 2 
6 8 4 
6 8 9 
6 9 1 
6 9 2 
693 
6 9 4 
6 9 5 
6 96 
6 9 7 
6 9 8 
EWG 
CEE 
U . R . S . S 
1 6 0 22A 96 
2 1 8 
1 7 2 6 
9 3 
1 
1 0 6 5 0 5 2 
ZONE D ­
lì H 1 
37 
2 0 
8 7 1 7 
8 VA 
1 2 6 9 
4 
9 7 6 
63 
168 
2 2 
1 4 0 4 7 
3 6 4 7 
3 4 2 2 1 0 4 
3 
3 1 7 
14 
2 * 
2 
1 6 8 7 
1 
7 0 9 
1 8 6 7 Û 1 2 3 9 
2 0 0 * 
1 8 6 
3 6 7 1 2 Ï 3 
1 2 9 
li 
1 
7 
5 
1 8 0 6 3 6 5 4 
3 8 1 
33 
295 
8 0 
2 2 0 
62 
6 9 8 
183 
172 
2 4 9 2 
7 4 7 
1 2 7 
1 
1 9 ? 
1 3 9 
4 * 8 
25 
2 0 7 
1 0 7 
8 3 6 3 
1 8 9 
5 9 3 
48 
2 1 7 
89 
* l 
1 
2 2 3 
1 * 4 
4 5 
4 3 0 
5 1 79 
2 0 6 
8 4 3 
2 4 8 6 
3 2 * 
4 0 9 
2 9 2 4 
8 7 
12 
99 
93 
3 7 1 
4 5 * 
128 
2 * 
7 
9 7 2 
3 
13 
5 6 6 
France 
• 
1 0 3 * 
2 * 8 9 
11 
. 
2 6 5 1 7 * 
MARK EST 
1 0 
. a 
. . a 
1 094 
5 
4 
1 
a 
16 
2 5 9 2 
a 
1 4 
. • 
6 2 4 
. 4 
18 
a 
33 
59 
3 0 1 
8 3 8 
5* 
16 
1 
a 
6 5 0 
5 2 
34 
1 1 4 
7 9 
1 7 0 
Al 1 6 9 
1 7 9 
4 4 6 
3 
• 
56 
4 0 5 10 
7 
15 Hi 9 
lì 
4 6 
. 1 5 9 
4 3 
1 
3 0 4 
5Î 79 
2 0 6 
2 
83 32 
6 7 2 
87 
3 
4 2 
55 
5 
2 
* 0 2 
173 
Belg.­Lux. 
9 
2 
1 * 
9 
• 
12 
5 1 0 1 8 
2 0 
* 3 
ί 
. a 
. 
32 
. • 
9 * * 
5 5 3 
13 
. 1 0 9 9 
46 
79 
1 2 8 
15 
34 
a 
a 
Hl * 0 
15 
a 
2 
. a 
A 
22 
i 1 
185 
*23 
i 9 
6 9 * 
* 3 
23 
1 
a 
a 
7 
11 
123 
1 
a 
a 
8 3 1 
2 4 0 2 
4 0 9 
4 1 1 
a 
69 
51 
3 7 1 
3 56 
51 
2 0 
173 
2 73 
Nederland 
Deutschland 
(BR) lulla 
SOWJETUNION 
7 2 2 19 
2 14 Ì 7J 
4 0 58 2 2 
1 
98 1 6 3 0 
4 2 39 
1 
5 5 7 7 3 4 0 5 7 2 3 2 8 7 3 6 4 
WAEHIUNGSGB.DH­OST 
50 2 
1 
1 
1 
3 7 
2 0 
2 4 , 
6 8 6 4 
1 2 6 4 
, 7 5 
6 3 
168 
22 
1 3 7 2 
7 
4 1 5 
3 * 2 1 823 
2 7 ? 
1 4 
2 i 1 1 6 
1 5 6 
1 5 4 , 
. 1 4 0
1 1 9 
4 8 
6 6 
2 5 4 A 
7 
ill ' 
Al 
1 
4 9 
4 3 
I B 
l i î 
6 4 8 
2 1 7 
1 0 7 
5 ; 
8 4 1 
14 
35 
7 0 
♦ 9 5 3 
141 
2 9 3 
4 
38 
4 2 
6 
5 . 
1 9 
19 
i * 
a 
; ; 
" ' 
1 6 1 1 " 
12 ' 
7 
2 4 å 
6 6 1 
7 " 
. 
, β . β a , . „ 
θ 4 6 8 
• ? î ! 
; · 
β a . 
a 15 
'. 6 4 0 
* 2 8 Î 
a 
3 
' 3 
1 
: 301 5 0 
'. 2 
4 
4 5 
Ì 
5 
1 1 } 3 3 6 4 
2 B 9 
3 
i 9 
1 0 6 
i 
1 6 2 0 
6 2 
1 7 
4 
4 0 
ί 1 6 4 
13 
2 4 . 2 
2 4 8 
14 
6 1 
35 
1 
59 
75 
14 
3 
# a 
H 
4 
2 3 0 
2 0 
19 
6 
3 
5 
3 9 0 
3 
13 
30 . 9 0 
Stehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n — Die dem 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang 
CST-SchlOssel 
zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — l a désignation des produits correspondant au code CST 
figure sur le depliant en Annexe. 
768 
Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre 
expert 
W e n t - 1 0 0 0 S -Valeurs 
CST 
711 712 714 715 
001 O U 
024 031 041 042 043 045 048 051 053 054 055 062 
515 521 531 532 533 541 551 553 5 54 561 571 581 599 611 61? 613 6?1 6?9 631 63? 631 
EW6 
CEE Belg.-Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) lulla 
ZONE D-MARK EST HAEHRUNGSGB.OH-OST 
349 
622 
1 083 
1 571 
53 
4 
941 
7 80 
64 186 63 491 3 94 4 180 7l7 
718 719 
7?? 723 724 725 726 729 
731 
732 733 735 812 821 
831 
841 
842 851 861 862 863 864 891 
892 
893 894 895 
β 96 
897 899 
911 931 
941 
7 
3 10 
1 
2 
94* 
361 **2 
235 235 510 38 88 **1 57 836 152 201 311 
13 
2 565 *26 29 833 58 22 195 *74 129 96 199 27 
!22 
96 
13 6 20 
* 010 I 610 
3 602 
*l* 13 508 3 
a 
1 579 *9 118 
a 
12 11 3 . 132 *22 9 261 . 8 130 399 87 20 1 2 ll 4 
7 . a 
1 269 530 
924 
236 96 
4 
1 450 4 107 130 
a 
, . 
10* 
i 11 46 1 56 1 6 2 
a 
1 * 
91 , . 4 
618 
389 3 711 Hi 
a 
14 
a 
73 3 233 17 189 2 85 
4 
a 
2 76 
4 1 454 12 . 9 9 23 24 149 23 ; Ί 6 6 16 
106 904 26 730 15 097 36 726 
155 22 19 4 307 447 
401 163 1 732 
HI 
202 1 1 
44 
4 21 
m 0 73 074 075 081 099 ui 112 122 211 212 221 231 241 242 243 261 262 263 265 266 267 273 275 276 283 2 84 291 
292 
332 341 411 421 422 431 512 513 514 
1 
1 
1 
2 
1 
1 4 
18 8 2 
66 1 
87 166 54 
bil 136 532 9 7¡.f 4 20 139 16 270 
m 510 382 50 332 708 42 
ι A 
Voi 
ι 262 Al 348 959 575 62 7 
67 
48Ô 
13 
754 
132 
2 59 
191 
221 109 
20 36 
4Î 
669 
303 
2 452 
1 064 
1 865 
22 
212 
2 603 86 1 951 3 091 1 588 186 
833 12 000 3 8 958 6 693 * 1*1 *7 291 630 1 667 1 670 110 76 
93 
68 49 43 3 1 266 
6 94 
121 5 110 180 611 146 12 Î U 
61*1 471 136 
391 313 671 7 
9 763 827 22 
58 493 
642 1 216 247 
11 14 1 
49 2C 
79 
19 
io! 
159 
î 
1 
65 
1 
27 
33 
73 
6 
17 
91 
7 
27 
258 
103 
282 
1 370 
194 
4 
391 
6 
1 907 
106 
144 
211 
23 
401 
156 
304 
12 
355 
165 
825 
2 81 
2 
241 
2 
22 
28 
17 
* 9*7 
7ll 
87 A ìì 
*9 
613 * 20 
48 387 
509 
45 
7 226 2 
13 93 2 624 1 
4 524 
333 12 084 4 680 302 1 1 2 375 
7*5 1 301 38 27 42 8 7 513 
2 5 ,02 3 0,* 8 1* *9 68 219 585 16 
*6 6* *5 
607 2 0*7 832 2 205 Hl 2 17 87 339 
378 5 
15 
6 
A 
107 
7 673 
69 
523 
27 
16 
1'. 
**6 
110 
21' 
1 753 
1 898 
29* 
77 
595 
556 
115 
1 
38 
53* 
86* 
2 54 
501 
17 
149 
059 
394 
85 
76 
CST 
641 642 651 652 653 654 655 656 657 661 662 663 664 665 666 667 671 672 673 674 675 676 677 678 679 681 682 683 6 84 685 687 688 689 691 692 693 694 695 696 697 698 
iii 
714 
001 Ol i 013 022 024 025 031 
81? 
042 043 
VA 
048 051 053 054 055 062 071 072 073 VA 
0 81 
099 H I 112 122 211 212 221 231 241 
Tab. 3 
EWG 
CEE France Bdg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) Italia 
1 217 689 15 306 
507 4 113 82 1 634 
86 6 
137*1 2 996 3 009 794 8 149 
99 1 060 1 959 18 258 
2 655 13 2 880 10 544 6 659 10 008 264 2 346 15 546 6 
659 1 848 1 958 
1 540 224 1 53| 
97 1 542 
5 333 486 106 
365 
2 1 5 2 139 10 996 9 504 3 
46 1 154 832 1 989 2Õ5 
93 
99 1 055 579 916 41 
441 3 694 
6 10 l 532 
"8? 
180 
349 
8 
iî, 
iî 474 8 923 49 444 6 223 844 961 221 
10 690 
13 492 
314 
3 429 
119 105 6 2 408 330 
6 2?? 762 56 158 
,3, 1 917 676 64 203 U 7 
705 
2 2 , 
6"­
l 25_ 
1 322 
295 
30 
74 3 
190 
1 493 
354 3 103 
2 643 1 611 
20 598 1 782 215 69 51 
2 3ÌI * 1 571 1*6 1 
li 
285 
232 
775 29 20 
1*3 3* *20 38 
Vi 2 
1 91 156 
258 7' 
708 
*2 2 
6 
60 
1*2 
3*3 
77 7 *9 1*6 1*5 
2 7 41 
1 
9 46 10 
508 
345 3 146 
351 1 869 67 374 23 
1 
147 1 267 
417 120 
793 
16 754 
23 52? 915 37? 753 
69 
68 4 
TCHECOSLOVAQUIE TSCHECHOSLOWAKEI 
761 1 998 1 266 
Hi 
212 406574 7 249 1 079 lì 23 149 4 866 137 1 003 68 270 15 973 678 171 160 5 903 164 254 
1 921 298 1 197 294 876 4 287 7 
43 
34 β 
Hl . 
17 
. 2? 108 
a 
9 2 16 . a 
IO . 2 3 423 47 1 
763 56 . 150 a 
1 095 • 
22 
6 636 
307 
133 240 4?3 7 
265 102 9 792 
400 11 1 
65 
369 469 4 54 
5 582 328 386 9 183 1 080 
157 
568 
3 
137 7 fi 
146 
488 2 012 
331 
! ! " 
9 409 1 lil lA 
ζ ψ *H¡ 3 Hl 
64 
1 192 
1 15t 
Í6° 
159 
Al 
ι 
76 
378 294 Bl 760 24 035 25 185 157 176 90 138 
5 64 
55 
34 7 111 
4 24 
1 272 19 
5*6 86 
171 
, 108 1 35 60 
36 190 
ì 
7 
7 
539 916 258 
1*5 
î* 184 571 249 . 15 
23 A 41 590 3 . 10 6? 104 . 50 ?15 41 ?53 309 53 
41 
10 
22 
. 1 078 • 
. * 738 
92 131 
254 
a 
36*5 
678 
a 
m 129 16 . 813 
a 
Sieh« Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlussel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La designation des produits correspondant au code CST 
figure fur le depliant en Annexe. 
Jinuar­Deiember — 1969 — Janvier­Décembre 
expert 
W e r t e ­ 1 0 0 0 $ ­ V a l e u r s 
769 
Tab. 3 
CST 
">oi 
Ìli 
6 7 5 
tu 
6 7 9 
ij] 
683 6 6* 665 666 687 6β9 691 692 693 69* 695 696 697 698 711 712 714 715 717 
111 VA 
724 
725 
III 
731 
732 
733 
735 
β12 
8?1 
6.31 
841 
842 
851 
861 
862 
863 
Θ64 
391 
892 
893 
894 
EWG 
C H France Belg.­Lux. Heder i ind 
Deutschland 
(BR) 
TCHECOSLOVAQUIE TSCHECHOSLOWAKEI 
2°67 
m 
ΓΑ 
VA 
b 4 9 0 
1 0 
6 8 1 1 ** 
1 7*7 
¡Ii 
2 31 
4 2 5 
6 0 
2 5 9 
5 
3 
7 0 
27Ï 
199 
5 0 8 
* 0 
3Ì0° 
* 0 
1*6 
16 
13 
139 
67 
167 
2 32 m 
326 
272 
21 17 
13 30 2 3 * 17 
9 
6 9 
2 2 0 
3 * 0 7 
3 2 6 
ti 
lìì 
200 
322 
12 
A 
■i 1 
2 
167 
8 
2 0 8 
128 
80 
3 7 * 
1 
a7 
16 
27 137 
lil 
2 9 1 
1 * 
4 0 6 
U 
146 
6 
3 4 6 
7 8 4 
7 6 4 
6 0 4 
98 
4 
2 
6 
66 
24 "A 1 6 3 * 35 710 2 251 
Ii * 10* 
Voi 
9 
8 2 1*2 
a 
Ai 
169 350 . 127 173 
a 
20 
6 
1*0 168 03 8 
165 50 
30? 
*70 *72 355 . 6 
a 
. 195 
32 3 * 36 57 Al 174 
86 Hi 1 
1 
24 26 80 1 
T 067 
2 502 
47 
10 352 
92 
2 335 
5 390 17 *2 573 123 581 
19* *8* Hi 5*1 973 560 1 19* 
8 816 
U 331 
6 516 35 335 1 566 172 1 113 
531 1 111 8 947 
153 
3 750 138 30 195 214 
3 485 
288 
5 3 690 303 
,?? 772 1 066 307 585 
Italia 
139 
8 3 0 
5 
1 3 * 
7¿ 
2 i 
95 * 
5 3 7 
9 2 , 
1 2 6 
326 
2 2 , ül 
SÍ! 
3!|Í Ψ 
ñ 
93 
123 
35 
6 3 6 
l 9 6 0 
4 1 6*5 18 58* 13 37 102 
z l l 
2 2 0 
2 1 
2 
16 
6 2 5 56 
67 7 | 
7 
53 
CST 
8,5 8,6 
897 
899 
,11 
,31 
941 ,51 
TOTAL 
0°?l 
oil 
02* 025 031 0*1 
0*2 0** 0*5 0*8 051 052 053 05* 055 061 072 
073 07* 075 081 091 099 
111 
ili2 122 
211 
212 
221 231 II 2*4 251 262 263 265 266 267 273 ?74 275 
276 281 283 284 291 
292 321 332 411 421 422 431 
512 513 51* 515 521 
531 532 533 541 551 553 554 561 571 
581 599 611 
612 613 621 629 631 632 633 641 
642 651 652 653 654 655 
656 657 661 662 663 664 665 666 667 671 672 673 674 675 676 677 
EWG 
CEE France 
TCHECOSLOVAQUIE 
VA 
383 1 108 50 3 974 40 1 
365 231 
HONGRIE 
3 843 
4 507 89 466 l 
137 II 607 30 3 3 4 663 22 8 584 
1 6 253 l 134 1 452 766 207 5 280 11 139 845 11 42 884 
3 9 34 4 12 2 657 143 514 5 233 378 20 17 
36 231 13 35 926 853 560 3 461 M 285 221 10 412 
7 360 2 276 
30 271 
2 267 102 1 432 1 929 332 180 899 10 
11 72* 
5 **7 752 
85 265 286 970 *88 70 19 * 9*3 520 13 225 911 8 395 
,3 1 484 
4* 353 9*0 80S 1 3*2 2 310 *90 9 36 41 71 2 389 6 301 1 219 53 1 212 
3 
17 22 47 23 
. • 
44 780 
5*2 
1*3 
* 37* 1 
95 
19 
. 3 
a 
a 
a 
i 
a 
6 . a 
a 
1 390 5Θ 10 
a 
160 11 15 616 9 . 346 
, a 
. a 
. 1 2*5 
82 222 6 11 5 
a 
3 . a 
271 43 130 
a 
49 
, a 
. 3 351 
3 197 
829 
28 . 61 53 *3 67* 275 162 13 
l 18Î 
1 213 
111 
31 3* 
Z%\ 
. . 
,24 
7, 1 335 
ÌZÌ 
ZÌI 
1 . 1*9 78 225 962 266 
a 
, 15 29 196 61* 37 . 311 
Belg.­Lux. Nederland 
3 
5 
18 06" 
64 
6* 
1 
1 
31 
, , „ 
Deutschland 
(BR) 
TSCHECHOSLOWAKEI 
17 
Γ 2 
1 7 
27 6 
> 13 
• 
Γ 29 744 
UNGARN 
► 436 
Ι 334 
85 15 
a 
• 
a 
a 
a 
2 1 
a 
443 
. . 253 5 1 54 50 119 
4 . 34 
20 85 
, , , , , , , , 1 OIE 
. 
103 
a 
5 
a 
a 
2B5 
a 
292 19S . : 
3' 
6 
a 
5 82 
*2< 55 . *C 2 
. . 29* 
2*2 
. a 
183 . 5 131 
a 
6 
a 
1 56' 
98 
8 
42 19 2* 1 
60 111 2*2 3 22 , 22 
1 330 
* 37 100 1 
21 
a 
. 6 592 . 3 77 
Mîî 
# a 
* a 
7 35 
128 182 
a 
176 
a 
116 17 597 4 26 
. 1 12 
a 
112 356 48 6 131 
2B7 
707 32 
. 4 16 40 18 39 . 284 4, 3 514 
59, 4 420 
41 431 
5 3 . . 1 23 1 . . . . 
a 
l 340 
a 
a 
2 
3 
210 
i 
1 
1 
1 
1 
* 
2 
1 
1 
2 1 
232 
189 *7 26* 
a 
,68 H 
65, 
801 
363 . 77 
a 
; 
a 
20 3 , , . 
89 
a 
a 
. a 
a 
79 135 
î 5 12 
45 . 2 . 37* 
3 , 2, 
lil 61 
666 3, 8 17 
2 165 
a 
a 
72 252 8, 3 17* 
27 169 203 148 302 557 
2 112 944 35 082 469 9 12 730 10 
304 
487 285 
44 183 75 161 4 18 2 724 224 577 276 891 14 390 
31 7 21 178 616 622 65 2 15 26 5 379 074 167 46 446 
Italia 
59 
13 31* 739 
. a 
• 
61 981 
42 lî 607 7 
î 4 662 22 6 39 
1 
a 
a 
a 
« . 877 558 196 
. 104 
a 
124 
. 61 
a 
, a 
4 
a 
6 
a 
a> 
2 310 17 5 
a 
a 
63 
a i 
4 104 . 22 49 
. 1 3 018 1 800 
622 
. 158 67 14 190 299 . . 19 
4 383 
942 324 
2 44 67 278 442 12 16 2 ,51 57 6 557 26 1 734 7 374 
6 13 770 548 263 603 137 7 . a 
37 1 808 1 681 15 4 374 
Siehe Im Anhat» 
entsprachenden 
g Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n — Die dem 
Warenbezeichnungen ilnd dem Faltblatt Im Anhang 
a  CST­Schlünel 
zu entnahmen. 
Voir notes par produits en Annexe ­
figure fur le dépliant en Annexe. 
■ La désignation des produits correspondant au code CST 
770 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
export 
Werte ­1000S ­Valeurs 
CST 
678 679 681 682 683 684 685 686 687 689 691 692 693 694 695 696 697 
514 515 521 
EWG 
CEE Belg.­Lux. NeaerierMJ 
Deutschland 
(BR) Italia 
HONGRIE 
327 
2 566 171 488 
10 275 7 
"A 
246 î 135 357 231 783 332 284 408 847 999 274 291 
3 
HÌ 
983 
2 
H 
230 
27 
33Ó 
457 
il 
203 93 if 7 34 
i ! 
66 
Hl VA 
°oi"i 
048 
D55i 
8« 055 "oil 
W 075 081 
091 
È ìli VA 2*1 2*2 
2*3 
262 
263 265 
266 
267 
271 
27 3 
27* 275 
276 
282 283 2 8* 
291 292 
ui 411 421 422 
431 512 513 
832 
116 3 3 42 l 870 
1 2 074 
4 55 
3 160 l 1 072 
1508 
16? 
74 1 719 
2 0731 
1 750 
3 
886 
100 455 
3 3 9 * 
32* 1 lì 58 
*2 0 
a 31019 310 
5 777 ♦69 
306 
1 667 
622 
6 7*7 
2 000 
a 
2 
a 
7 7 
1*6 
3 * 
. . . 139 
26 
6Ì 
30 . 
293 
a 
625 
*0Ô 
. 100 1 
a 
a 
2 . 32 33 
a 
1 7 . 20 
112* 
120 
• 
7 965 *63 20 8 
10 
5* 
*39 
10 
65 
1 802 
7 
*9 
3*3 
8 
144 
2 
156 
65 1 8 33 
l 3 5 2 9 190 32 1 
11 
1 
344 
2 
5 
il 
3 
116 
232 562 40 371 11 818 
ROUMANIE 
468 
2 
3 484 
352 304 
17 26 
362 5 1­2 
3 294 1 
14 
1 42 
H"o 
367 39 1 
43 
57 8 73 
214 139 
606 
36 
2 5B 
265 
49 20 7 131 16 5 
73 
4 
a 
1 
2 5 2 
H 
1 
4 
3 
1 
351 
627 120 256 120 
3 VA 70 lit 599 û\ 549 
231 213 243 
60S ψ ?ei8 
430 m 568 365 192 195 
. 55 32 100 
673 289 
98? 
244 
9 
5 1 521 
29 571 
a 
46 208 56 m 1796 23 564 48 
75 
556 489 908 ¿7°î? 
ig 704
Ht 725 
2 503 25 
a 
. 66 n 1 836
IÎ 253 
63 
6 20 99 
il 
185 
il 
1 
43 5,8 565 278 104 160 
lil 
1 536 
7 
25 031 90 466 
RUNAENIEN 
386 
1 
115 
35 
1 349 
12 
16Õ 
1 
310 
46 
4 
, 8 
786 
lèi 
9 
3 5 
222 
43 
4 1 257 
476 1 18 
16 1 42 
20' 
58 
40 21 188 
481 
125 
398 20 
6 62 1 290 
lm 
6 410 615 3 675 7 ,4 360 
52 
91 
"il 
141 
4 
1 * * 
6* 876 
82 
1 B63 
5 
563 
ί 
3 
1 433 
4 
513 
3 
2 680 
2 
* 
86 
29 
298 
19 
33 
3 , 7 5 
4 * 
152 
1* 
1 2 6 , 
737 
379 
CST 
011 
022 
0*1 
0*2 
VA 
055 
061 
071 
072 
073 
EWG 
CEE 
Belg.-Lux. Nederland (BR) 
ROUMANIE 
4 823 
151 
129 
05* 
* 1 7 , 
MB 
379 
2 59 
0 6 3 
*31 
731 
600 
15 
6 
zli 
3 
21 
8 
15 
1 
*6 
21 
712 
7 
15 
133 
219 
1 
21 
9 
10 
3 06 
15 
* * 8 
63 
1 
317 
5 
27δ 
162 
I I * 
I 
89 
2 636 
139 
* * 6 
128 
27 
123 
7 
170 
i 
35 
105 
Hl 
IVA 
7*6 
1 320 
804 
27 3 
284 
ιοί 
79 
ΐ 
13 
1 
i 
22 
388 290 71 815 23 733 
27 
278 
401 
124 
3*1 
1 33 
1 1 HÌ 
3 238 
557 
Ζ Ht 1*2 2 676 
i 'sí 
m 
302 
227 
* 5 * 
30 2 ,6 187 188 
BULGARIEN 
35 
1*1 
2 
222 
H 15 1 
*10 
1 60Ò 
Tab. 3 
Italia 
1 400 
75 258 
2 
32 
ie Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem 
prechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang 
 ie  CST­SchlOssel 
zu entnehmen. 
Voir nates par produits en Annexe — La désignation des produla correspondant au ι 
figure sur le depliant en Annexe. 
iCST 
Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre 
export 
Wer te -1000$ -Valeurs 
771 
Tab. 3 
en 
VA 
France Belg.-Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) 
8ULCAR IE 
lili 
VA 
762 
β ίο 
268 
1 *50 
25 
67 
694 
683 
33* 
iiii 
6 085 
ιί Ili 
5 307 
2 487 
14 
204 
1 
10 
16 
88 
1 
2 
3 
136 
328 
25 
16 
53 
21 
116 
100 
ìi 
6 
483 
286 
1 
122 
7 
37 
144 
75 
105 
181 
116 
12 
6 
24 
1 
16 
25 
141 
146 
202 
161 
2 
28 
28 
120 
lì 
51 
65 
21 
4 
24 
336 
191 
213 
62 
12 
1 
54 
160 
3 
208 
504 
25 
18 
1 
6 
4 
57 
2 
1 **2 
18 
2 
2 
11 
165 
2 
2 
93 
1 
* 
63 
1 
15 
2 
U 
loi 
5 
370 
6 
2 
59 
1* 
37 
1* 
53 
38 
19 
*62 ! 
57* 
123 
7?9 * 
672 
399 
1 
31 
7,0 
781 
686 
5 
*7 
200 
23* 
58 
■ 7 
516 
580 
170 
825 
HÌ 
208 II 
2 
98 
366 
60 
8 
1 
203 
l 4*1 
553 
1 327 
070 
185 
Al 
128 
930 
363 
184 
583 
125 
364 
27 
25 
136 
39 
62 
75 
122 
52 . 14 
5 . 109 
ï 
. 
40? 
HÌ 
5*3 
1 093 
3 707 
1 1*6 
7 508 
67* 
69 
397 
66 
419 
931 
3 6ÏÎ 
2 0,8 
Italia 
5 
81 
3 
515 
61 
10 
802 
149 
5 
3 
175 
249 
195 
50 
58 
27 
75 
2 
405 
3 
47 
54 
Ί 
3 719 
l 
4 
3 
30 
142 
619 
Hl 
19 
93 
17 
560 
170 
9 
9 
HÌ 
VA 
10 
1 
15 
103 
122 
4 
8 
9 
7 1 * 
Ut 
°1I 
610 
U 
1 
80 
90 
107 
62 
76 
l 
8 332 
261 
179 
655 
1 
537 
3 
179 
3*0 
36 
131 
5*3 
5 
*8 
352 
299 
51 
7Ì* 
86* 
538 
888 
4 80 
670 
SI 
139 
931 
629 
798 
44 
3 
65 
49 
8 
556 
87 
3 77 
17 
10 
19 
128 
3 72 
54 
35 
1 
19 
107 
στ 
931 
941 
,51 
TOTAL 
001 
013 VA 
0°4Ì 
04* 
0*5 
053 
05* 
072 
081 i i ! 211 
267 
27* 
275 
276 
2,2 
321 
332 
* U til 512 
513 
51* 
531 
532 
533 
5*1 
551 
553 
55* 
561 
571 
561 
5,9 
621 
629 
6*1 
6*2 
651 
652 
653 
655 
656 
657 
661 
662 
663 
66* 
665 
671 
673 
67* 
675 
677 
678 
681 
682 
68* 
686 
689 
692 
693 
69* 
695 
696 
697 
698 
711 
712 
71* 
715 
717 
718 
719 
122 
723 
72* 
725 
726 
729 
731 
732 733 
735 
812 821 
831 
8*1 
851 861 
862 
363 
891 
892 
893 
89* 
895 
897 
89, 
931 
70TAL 
EWG 
CEE France Belg.­Lux. Nederland 
Deutschland , .. 
(BR) ■*■"· 
BULGARIE BULGARIEN 
72* . . 6 718 
13 
103 . . . 
13 
103 
1*9 509 2* 803 * *58 7 51* 62 801 *9 933 
ALBANIE ALBANIEN 
701 . . 701 
1 
7 
19 
2 
23 23 
12 
4 
1 
12 
31 
1 
25 . 
74 
2 
2 
1 
6 3 Hl : 
688 
1 
6 
164 
193 3 
75 
40 
22 
1 
115 
191 29 
26 
5 
37 
1 
1 
676 91 
H\ ". 
102 1 
155 
38 3 
*97 7 
3 
115 
Hl H ι 8 
9* 
37 
9 
18 
3 
44 
1 350 633 
5 5 
20 
344 
S 1 
83 
129 
1 
1 
16 
35 1 i l 1 
48 
66 
88 1 
♦ 10 5 
22 
197 
27 1 Ι 
276 
1 136 
66 
28 
28 2 
2* 
20 
89 8 
5 
310 12 2 2 iî! : 
36 i : 72 * 
1 
121 5 10 
18 
2 
U I 105 
19 16 
88 
5 a . 
1 
183 
39 1 
1 
'. 31 
Γ 4 ΐ 2 7* 
" 57 
1 
7 19 2 
" 12 * 
12 
: ï 
, 2 
ΐ 3 4 1*8 
! 688 1 
: i »ί 13 177 
a b 69 5 25 10 
a 
a 
3 1* 1 36 79 1 47 11* 
. 2 27 
I 26 
3 b * 1 1 
'. 41 54* 
135 109 
. . 45 
a , 
a . 
Γ 3 
I 99 1 15* 3* 
> 488 3 115 97 51 1 
β 
93 37 8 L 17 
3 ί 13 433 
.* 6 14 8 
'. 7' 12! 
'. i; 
Γ ; 3 2! 
'. l i 5 5 
17Í 
3 281 
I 21 
'. 8. 
'. 2 
'. 2 
3 
. . a 
1 
12 769 981 21 919 1 852 
4 
Ι * * 1 
1 
16 
22 
19 
20 
1 
48 
64 
59 
405 
10 
192 
20 
98 
852 
66 
28 
26 
23 
20 
73 
5 
270 
109 
2 112 
35 
1 
2 
68 
1 
26 
18 
2 
4 
1 
86 
2 
1 
183 
38 
8 996 
Siehe Im Anhan *  g Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n — Die dem 
Brechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang 
CST­SchlUuel 
zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST 
figure sur le depliant en Annexe. 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
export 
Werte ­1000$ ­Valeurs Tab. 3 
CST 
001 
ou 012 
013 
0 22 
023 
0 2 * 
025 
031 
032 
0*2 
0*3 
0** 
0*5 
0*6 
0*7 
0*8 
051 
053 
0 5 * 
055 
061 
062 
071 
m 0 7 * 
075 
061 
091 
099 
111 
112 
122 
211 
221 
2*2 
2*3 
266 
267 
271 
273 
275 
276 
283 
291 
292 
321 
332 
ni *22
VA 513 
5 1 * 
521 
531 
533 
5*1 
551 
553 
55* 
561 
ni 599 
611 
6Í2 
621 
629 
631 
632 
6*1 6*2 
651 
652 
6 53 
6 5 * 
655 
656 
657 
661 
662 
663 
66* 
665 
666 
667 
673 
6 7 * 
675 
676 
677 
678 
679 
681 
682 
6 8 * 
685 
686 
687 
691 
692 
693 
6 9 * 
695 
696 
697 
698 
711 
712 
7 1 * 
715 
717 
718 
719 
722 
723 
7 2 * 
EWG 
OX France Belg.­Lux. 
AFRIQUE NORO ESP. 
ι 
6 
2 
12 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
a 
2 
86 * 
2 8 * 
25 8 
767 6 7 * 
615 131 
* 6 * 26 
087 117 
I 
5L 
22 2 
> 48 48 
448 448 
7 
> * 102 4 
740 33 
572 572 
224 1 
503 71 
m AÍ 4 7 3 
90 62 
lì io e 
2 
91 7 
69 
75 2* 
69 3 
76! 494 
356 38 
2 
a 
12 
45 16 
6 3 
8 2 
305 
3 
3: 
'. * 3*5 27 
3: 
62: . 1 515 
786 898 
128 
89 
9* 3 251 
1< 
4 
< 37Í 
72 
bìì 
42 
17< 
12 *94 
795 
12 
14Ì 491 
33 
6£ 
550 
523 
131 
624 
661 
52 
368 
873 
345 
857 
527 
106 
103 
654 
211 
7§i 033 
26 
20 
14C 
764 
11 
1 
197 
301 
44 
10 
11 524 
186 
278 
43 
229 
212 
009 
072 
452 
253 
899 
63 
164 
727 
075 
972 
133 
512 
138 
• • . 6 
2 
10 
338 
16 
112 
107 
493 
11 
a 
27 200 
a 
19 
14 
220 
29 
572 371 
19 
28 
65 
77 
539 
29 
12 
IO 
♦ 21 
7 
9 
91* 
421 
. . 1* 
2 5* 
i * 103 
. . 3 
20 
63 
* 16 
30 
85 
94 
341 
50 
9 
1 
8 
827 
331 
55 
17 
43 
17Î 
a 
9 
895 
143 
4 
. 4 
a 
. a 
a 
a 
a 
96 
556 
a ' 151 
116 
24 
2 
5 
4 
. a 
. 2 
1 
1 
8 
ΐ 
13 2 
i 
Γ i ι a 
2 061 
316 19 
3 3 3 
. 154 
i 
7 181 
A 24 
a 
2 62 3 
5 10 3 
Ht . 5 
22 76 
2 
34 44 
1 
290 988 13 
64 65 3 
56 123 
7 7 9 6 . 110 6 10 , 3 74 67 
2 . . 4 64 
224 61 . 21 
Nederland Deutschland (BR) Italia 
SPAN .NOR D-AFRIKA 
33 25 9* 19 1 5 2 
1 0*5 32 5 535 50 278 15 1 930 I 31 
20 2 
a 
7 1 2 31 
25 17 3* 2*5 
10 17 35 17 23 * 19 36 
21 1 I 1 1 ι 
83 1 52 35 * 35 1 1 
137 104 86 
a _ 
a 
2 
12 
1 16 
î 2 :' 
!. 252 
5 351 
61 
33 
131 
390 1 132 
61 29 
ZÌI 
ι ·, β· *5 
ί 11 1C 9C 
164 562 
i 10 
3D?1 154 
2 2 30 1 7 3 Ι 
. ] Ι 7 1 
51 6 
a 
a 26 12 
. è! . . a 
200 
10 
3 
15 
6 
9 
16 
80 
48 
113 
73 
5 
3 
16 
836 
29 
. 60 
8 
8 
2 
8 
98 
25 
a Η 1 565 
37? 
572 
1 
2 
111 
162 
17 
12 
90 
98 
16 
123 
158 
23 
157 
71 
6* 
1*9 
183 
33 
50 
129 
122 
19 
416 
618 
io 
35 
376 
a 
63 
1 021 
37 
3 
1 263 
46 
102 
15 
184 
109 
136 
509 
876 
51 
6*9 
41 
*7 
441 
* 997 
361 
83 
1 927 
a 
7 
a 
18 
8 
a 
a 
a 
65 
177 
12 
2 
14 
2 II 29 
.. 
m ;
i 
300 
1 
1, 
1 
2 
3 544 
; 
a 
29 
107 4 
36 
a 
38 
2 
228 
816 
144 J 
13 
17 
1 3 , 
41 
67 
21 
226 
9 VA 1 7 , 
,3 
313 
60 
6 
53 
80 
79 
a 
a 
1 
57 
8 
56 
3 
si 110 
3 
13 
64 
769 
315 
120 
37 
168 
16 
102 
379 
1 687 
466 
33 
471 
CST 
725 
726 
729 
731 732 
733 
7 3 * 
735 
812 
821 
831 
8*1 
8*2 
851 
361 
862 
663 
864 
391 
892 
8,3 
6,4 
695 
8,6 
8,7 
899 
911 
931 
941 
,51 
TOTAL 
001 ¡g oil 
031 
032 
Sii 
045 8
oli 053 
054 
055 
061 
06? 
071 
072 
073 
074 
075 
061 
0,1 
099 
m iff 221 
22*3} 
2*2 
2*3 
251 
261 
262 
263 
265 
266 
267 
271 
273 2 7 * 
275 
276 
282 
263 
2 8 * 
291 
292 
321 
332 
3*1 
411 
421 
422 
*31 
512 
513 
51* 
515 
521 
531 
532 
533 
5*1 
551 
553 
55* 
561 
571 
581 
599 
611 
612 
613 
621 
629 
631 
632 
EWG 
CEE France 
AFRIQUE NORO ESP 
1 
17 
1 
2 
1 
1 
108 
521 
132 
875 
2 * 
636 Ho 7 
8*1 
575 
1 2 , 
251 
6 
113 2,3 
Hl 177 
951 
2 2* 
506 
390 
288 
2 
135 
281 
55 
66 
3 
* 
279 
MAROC 
1 
* 
032 
82 
076 
Uli 
19 
1 
1 
1 
1 
2 
6 
1 
6 
2* 
10 
lii 
* 3 8 * 
6 
10 
57 
565 
5* 
732 
63 
60 
*6 
66 
22 
zìi ι 
83* 622
78 2 
265 
39 
5 
""i 
758 
265 
632 
26 
151 
165 
2 
261 
98 
i¿i 3 
18 
10 
397 
* 20 
6* 
2?J 1** 
*89 
161 
15 
60 
166 
7?* 
\ψ ι 
1 
1 
9 
* 
7 
5 
1 
*79 
1? 
?5 
480 
440 
448 
?41 
4?6 
534 
664 
?00 
453 
9β7 
155 
113 
99 
39 
599 
809 
?89 
175 
3 
16 
2 04 
32 
112 
S8Ô 
6 
2 
32 
34 
11 
333 
6 
12 
60 
5 
ι ί! 64 30 
20 27 47 
10 66 35 
. • 
239 
534 30 
998 i fe] 
1 
1 1 
1 
1 
1 
1 1 1 
7 
? 
4 
3 
1 
23 6 
132 4 
353 6 
42 234 44 56 46 51 6 34 
21*9 
809 
Ui 149 39 
342 
275 264 490 
a 
820 61 
2 896 16 
io3 15 10 211 4 
1 25 51 
eoa 99 534 161 13 43 133 123 839 013 116 
12 14 40 2 233 99 7 817 
407 469 291 166 372 3B8 154 298 72 36 412 290 114 240 
Belg.-Lux. 
a 4 6 
18Ô 
19 
51 
45 
21 
β 303 
i 
377 
94 
18 
1 
ι , 5 
; 
3 
i 6 76 
1 
. 10 
20 
13 
J 22 
25 
483 
135 
. 306 
. 29 
48 
40 
a 
14 
. 39 
49 
. 296 
i 2 
. 102 
a 103 
2 
14 
12 
48 
. 2 
53 
303 
9 
374 
212 
9 
3 
1 
3 
21 
loa 
15 
Nederland 
Deutschland 
(BR) 
SPAN.NORO­AFRIKA 
119 
63 
35 
3 
49 
2 
46 
152 
1 
3 
• 
49 
63 
3 
30 
142 
n a 
1 
1 
9 
20 
9 
1 
22 184 
256 
75 
492 
8 4 72 
107 
2 
196 
671 
57 
260 
58 
1 087 
284 
I 
1 031 
758 
43 
166 
189 106 
106 
57 i 
36 571 
MAROKKO 
li 
2 686 HÌ 
,  a 
; 
a 
23 
3 
277 
10 , 40 
6 
22 
5 
77 
66 
'. 
a 
. 1 
. 9 
. 6 
19 
a 
a 
151 
19 
235 
2 854 
. . 32 
174 
ll 8 
4 
130 
zi 
110 
14 
6 
26 
. 104 
255 
6 
2 
41 
89 
5 
2 
434 
13 
2i 
a 
4 
a 
2 
6 
54 
. 5 
. 9 
i 
å 
2l 
27 
236 
a 
6 
2Ö 92 
3 51 î 
10 
7 
1 
16 
. a 
166 
45 
202 
i 18 
418 
916 
215 
190 
5 
835 
VA 896 
5 
4? 
260 
1 106 
34 
2 174 
1 175 
3 
11 
? 94 
?44 
8 
36 
a 
Italia 
934 
21 
202 
3 
5 369 3? 1 
346 
463 
60 
1 652 
43 
90 I l 79 
8 
IBI 
167 
132 
2 
lì 
Ζ 
ZZ 982 
1 li 
β 21 
i 
io 
3 
i 
i 
9 
i 
i 
22 
1 
53Î 
a 
1 
26 
5 
3 
Blí 
5 
44 
2 
5 
. a 
17 
1 601 
a . 1 
9 
Hl 62 
a 
49 
58 
150 
15 
7 
425 
38 
747 
359 
lì 
49 
165 
n 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
entsprechenden Waren bazalch η ungen ι 
einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüuel 
sind dam Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure fur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
export 
Werte ­1000 S ­ Valeurs 
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Tab. 3 
CH 
631 
641 
64? 
651 
652 
653 
654 
656 
656 
657 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
67Θ 
679 
681 
682 
683 
6 84 
6B5 
6β6 
687 
689 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
698 
711 
712 
714 
715 
717 
716 
719 
VA VA 
726 
729 
731 
732 
734 m 
842 
851 
861 
862 
863 
VA 
692 893 894 895 896 897 899 911 931 941 961 
m 
012 013 022 023 024 025 031 032 041 042 044 047 048 051 061 064 055 061 
07? VA VA 
081 091 099 
111 
11? 
EWG 
C H France Belg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) Italia 
3i VA 
lìì 
5 810 
I H 
?08 16 ilo 
1 416 
I 702 
8*3 
76 
5 
* 727 
285 
1 560 
6 
50 
5 832 
62 
356 
12 
126 
1 288 
3 
12 
1 880 
550 
605 
12 
287 
14 
076 
114 
204 
127 
785 
9 
197 
136 
62 
5 
727 
285 
318 
50 
417 
56 
3M. 
12 
57 
843 
sil 
349 
5 37 
12 
178 
103 
3B 
85 
38 
144 
6 
46 
43 
29 
6 
li 
2 4 , 
3 
54 
9 
9li 
β8β66 
5 
528 
12Θ 
30 
112 
2 
155 
1 
8 
72 
32 
Hl 
10 
3 
281 
353 
147 
ll 
1 052 9*0 
2 939 
553 
39 
* 
53 
HÌ 
36 6 
60 156 
10* if 
38 * 
ί 
Ί 
16 069 
2 60 219 211 612 
2Í°9 
15 
79 
1 
40 
169 
6 
320 
Í57 
7 
11 
5? 
í i? 
11 
61 
11 
5 
2 
1 
Η 
10 
41 
75 
16 
21 
¡i 
163 96 
70 60 
70 
198 
83 
?3 
1 
i! 
4 5 
7 19 6 3?2 
15 032 55 806 
.ALGERIEN 
1 00* 
2 
1* 
725 
ni! 1 168 9*3 3*9 
1 0*8 6 5 
5* 216 
129 201 
1*8 
ΐ 
10 
5 
2 77 
36 5 **8 ♦7 
369 
5 
51 
15 
193 
27 
120 ** 
*9 
16* 
27 
2 
"A 
48 
189 
298 
258 
162 
î 163 27 
Ú 
107 34 402 614 231 543 536 293 131 242 371 4*9 i!? 422 4 619 
' * , 139 16 186 117 9 319 
36 160 247 30 
65 41 187 138 93 
33 
35 
CST 
122 
211 221 231 
2*1 2*2 2*3 2** 251 262 
263 26* 265 266 267 271 273 27* 275 2 76 
2 82 
283 
2 8* 
291 292 321 
33? 3*1 
* U *21 *22 *31 
512 
513 
51* 515 521 531 532 533 5*1 551 553 55* 561 571 581 59, 
611 612 
621 62, 631 632 633 6*1 6*2 651 652 653 65* 655 656 657 661 662 663 66* 665 666 
667 
671 672 673 67* 675 676 677 678 679 681 682 
683 68* 685 6 86 
6 87 
689 691 692 693 69* 695 696 697 698 711 712 
71* 715 
717 718 719 722 
723 
72 * 
725 726 729 731 732 733 73* 735 812 821 831 8*1 8*2 851 
EWG 
CEE France 
.ALGERIE 
3 
i 
1 
2 
2 3 9 1 
1 
* 2 2 
1 
2 35 1 
1 3 2 12 9 
2 8 3 
4 3 40 1 23 2 4 4 
1 
1 1 1 
3 11 IO 1 
3 32 
3 
1 
3 4 1 2 7 1 6 9 15 18 4 5 
16 18 48 16 
30 5 
403 485 973 
3 455 929 1 539 
745 
80 30 26 160 27 6 235 
348 81 510 il 61 35 056 101 021 505 70 363 187 524 
138 
133 
468 12 208 797 559 298 225 895 508 820 719 172 228 939 870 353 792 680 315 326 2 069 302 606 872 155 134 336 331 212 
016 
936 927 900 326 Hi 87 108 710 776 866 144 0 32 
464 230 284 639 
60 967 591 451 Hi 010 939 875 467 597 006 096 5 84 
636 098 101 
2 96 
897 272 149 918 
i i ! ! 
1 
14 1 56 2 4 1 3 1 
5 
436 958 469 584 002 767 690 210 168 287 184 915 2 185 
2 
1 
1 
1 ι 7 1 
2 1 2 
1 
1 34 1 
1 1 2 8 7 
2 8 1 
1 1 26 
7 i 3 
1 1 
2 5 
18 
1 
1 
1 4 1 2 6 
2 7 14 13 2 3 
6 11 35 12 
9 
11 1 45 2 4 
1 
1 
304 
392 979 366 
3 623 912 1 534 648 
49 13 26 952 16 6 62 348 19 471 io 61 19 950 491 807 190 41 129 144 150 
775 
085 
181 11 145 029 196 
583 
360 784 163 254 760 066 205 
815 
118 
90 
48 3 
129 121 612 2 181 316 864 469 175 314 
609 
054 162 355 576 633 400 794 
60* 
40 233 400 473 24* 137 924 854 145 279 6*5 
*3 *15 520 198 244 25 804 639 590 264 664 201 586 587 060 63 8 
397 450 
20 5 
618 371 60 7 
156 
602 20 3 
654 13' 
527 666 100 663 536 751 
60 3 
99 620 1 87 
Belg.­Lux. 
. a 
1 
, 737 13 
a 
5 77 
31 17 
a 
a 
• a 
a 
a 
a 
6 
1 
a 
. 1 . 110 
a 
. 7 92 41 126 516 
62 
8 20 . 7Í 
8 6 5 426 
65 467 
a 
4 46 56* 2 
371 752 1 *** 
*33 * 97* 263 173 193 33 292 16 23 119 153 7 
17 19 3 *5* 1 569 838 2 1 30, *, 8 . , a 
136 67 2*9 
a 
27 33 
a 
196 *5 51 
95 170 99 2a 60 80 
5*3 785 1 109 177 
13 
3 16 19 5 253 39 2 . 74 3 1 695 
Nederland Deutschland (BR) 
.ALGERIEN 
li 
17 
3 
i 
21 162 24 
27 663 158 107 209 32 
a 
45 . 69 11* 12 62 43 . 181 
. 278 253 123 
43 28 16 7 
254 89 439 131 685 65 300 528 
126 69 
14 
13 
6 38 76 61 7 6 3Θ 
224 66 584 18 
2Í 
92 , 515 
3 54 
10 
660 94 
687 
1 
1 
4 
4 
2 4 2 
7 
1 
2 
1 
5 4 4 1 
2 
1 
7 
1 
. 504 77 
a 
. . , . 2 
, . . 589 8 
a 
l a 
a 
1 
• 
a 
a 
55 448 2 94 
a 
28 200 286 175 526 102 145 
a 
a 
663 249 514 678 38 223 111 
30 788 48 9 
516 56 33 113 695 95 
a 
294 611 
637 
525 322 5?i 
74 4 . Al 72 145 63 
23 272 442 913 689 5 508 541 
a 
? 844 
16 170 3 3 3 1 129 36 52 29 595 416 176 546 760 600 380 309 
544 264 44? 030 
143 
173 
64 ?70 
85Î 
961 401 1 
a 
538 ?53 16 071 1 77 
lUli» 
a 
2 29 
a 
95 * . i 
. . « 619 
a 
_ 171 . 62 32 
; 
a 1629 . 786 315 . a 
2 . 60* 221 48 
10 
16 , 128 32 22 116 269 1 513 76 1 892 915 111 207 229 36* 719 110 
1 989 53* 7 222 31* 5 999 l°oi 
*B2 13 369 301 138 
305 232 ♦3 
7 58* 1 *07 821 95 . 165 5 951 76 3 150 
1 230 1 1 
* 1 0** 251 37 129 281 351 3 163 1 220 710 1 826 1 226 *57 
* 381 1 539 6 6*3 3 086 365 762 
1 074 18 988 1 1 568 217 24 
7ÍÍ 
428 6* 1 8*2 
21 
ihe Im Anhang Anmerkungen zu dan einzelnen Waren — Die dem 
aprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang 
 CST­SchlQssel 
zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST 
figure fur le dépliant en Annexe. 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
expert 
στ 
8 6 1 
6 6 2 . 
8 6 3 
6 6 * 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
6 9 * 
8 9 5 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 * 1 
TOTA 
Ml hi 0 2 3 
0 2 * 
» ! 0 3 2 
0 * 1 
0 * 7 8M 0 5 3 
855 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 3 
0 7 5 
811 
0 9 9 ìli 
ìiì 2 3 1 2 * 1 
2 * 2 
243 24* 
251 261 2 6 2 
2 6 3 
2 6 5 
2 6 6 
2 6 7 
2 7 1 
2 7 3 S 74 275 
276 263 2 8 4 
2 9 1 
2 9 2 
3 2 1 
3 3 2 
3 * 1 
4 1 1 
* 2 2 
* 3 1 
5 | 2 5 1 3 5 1 * 
5 1 5 
5 2 1 
5 3 1 
5 3 2 
5 3 3 
5 * 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 * 
5 6 1 
5 7 1 
5 6 1 
5 9 9 611 
6 1 2 
6 1 3 
6 2 1 
6 2 9 &31 6 3 2 
6 3 3 
6 * 1 
6 * 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 * 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 * 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 1 
6 7 2 
EWG 
C H France 
.ALGERIE 
7 
2 
1 
6 
3 
1 
2 
* 
L 6 5 9 
3 8 9 5 
5 1 ' 1 
3 3 0 
85 f 
692 1 
3 8 9 
60S 
676 
2 
5 2 3 1 
64 
5 1 Í 
1 8 ! 
7 3 Í 
296 
24 
2 4 ! 
1 
* 
* 5 * 
T U N I S I E 
1 
8 
2 
2 
6 
2 
1 
2 
1 
7 
* 
1 
213 
! 4C 
43 £ 
552 
75 f 
40 
f 1 
367 
2 Hl 32 
627 
96 
77 
5 
13 
i l 4 
311 
39 Í 
13 
151 
42 
56C 
334 
3 
392 
232 
¡ «1 10 
14 
50 8 
75 
2 
Ili Al 4 
2 
27 361 
0 4 5 
177 
4 
33 
Ai 831 
9 1 8 
6 2 7 
4 
15 
6 2 6 
134 
782 
3 8 4 
506 
2 4 4 
1 9 9 
4 8 7 
4 4 2 
2 3 Í 
835 311 
3 1 * 
9 
6 3 2 
108 2 6 * 
6 8 * 
55 
863 
6 3 * 
8 9 * 
* 7 7 
0 6 0 4 2 9 
550 
500 
2 9 9 
876 
6 0 1 
199 
129 
6 1 9 
65 
56 
32 
19 
7 
6 
1 
1 
1 
1 
5 
2 
1 
6 9 1 
1 7 6 
110 
720 
* 6 5 
9 0 7 
8 5 1 
5 6 1 
250 
6 0 
1 7 9 
588 
716 
. 16 
9 6 9 
75 
1 10 
9 8 0 
* 6 7 
* 9 * 
1 * 
8 
1 
6 1 0 
, 2 1 5 
2 
3 1 
512 
76 
7 1 
2 
13 
9 
20 
* 2 * * 
388 
13 
135 
30 
* 7 6 
89 
3 
362 
187 
ι 11 
2 7 5 
8 
A% ** 2 
19 
185 
1 * 
112 
* 2 
16 
188 *** 
6 6 * 
* 23 
l i i 
7 0 * 
4 2 1 
5 0 4 
4 
1 
2 7 2 
AA 
1 5 1 4 7 6 
2 3 4 
89 
2 1 1 
390 
1 0 9 
0 6 1 
2 9 9 
2 0 8 
6 
3 7 1 
6 3 1 
2 0 1 
4 2 6 
23 
3 2 6 
5 6 5 
675 361 
176 
3 4 1 
124 
362 
44 
3 6 0 
2 7 5 
Vii 5 1 1 
42 Β 15 
Belg.­Lux Nederland Deutschland (BR) 
. A L G E R I E N 
13 6 7 1 3 8 7 
2 7 1 
» 1 
152 6 
3 9 3 ' 
2 7 ί 
18 
1 1 
1 
35 
20 
: 
2 7 9 1 2 15 924 
2 
1 
2' 
i: 
, 
, , 
-fi 
, 31 
1 ! 
1 
' 
. 
: 
li 
; 
1 2 ! 
i l 
1 
I , . ; 
, , , Ι 
4Ε 
11 
; 21 
; a 
. i 
IC 
5C 
4 
. . 3 
2 2 5 
6 8 
1 6 3 
5 * 
2 7 2 
2 6 
1 7 * 
4 9 
2 0 7 
a 
2 , 3 
8 
8 * 8 3 * 
TUNESIEN 
1 4 
: ι 4 2 ; 
Bl 
26C 
I 1 * 
< 757 
; 
. 
l i 
< 
. 4 
1 
i i 2 
a 
7 
l i 
8 * 
2< 
; 
; 
, 
81 
1 
a 
1 
5 
1 5 ! 
Hi a 
a 
3 ! 
5 
> 2 
3 
5 
Η 73 
1 * 
2 
3 
a 
1 0 6 
133 
. 
„ 3 * 
. . 8 * 
4 
146 
2Ìf 
si 7 
6 
9 3 
9 
a 
1 
a 
a 
1 3 0 
9 
a 
a 
1 
3 
. 
. ; 
a 
88 
a 
a 
2 
a 
11 
58 
* 
* 
1 6 7 
â 13 
eô 
a 
6 9 
14 
. . a 
1 
a 
. 100 
1 1 Ϊ 6 β 
a 
8 
1 8 4 
, 4 
1 1 9 
, 5 
a 
3 4 9 
1 0 0 
1 8 4 
96 
16 
1 
1 0 5 
73 
12 
* 7 7 
3 9 1 
* 1 
1 lì 19 
* 6 
, 19 
18 
1 0 0 
6 0 9 
8 
2 9 
7 0 
7 1 
1 * 2 
5 9 
19 
15 
14 
ï 
lulla 
2 3 1 
6 1 5 
17 
7 0 
1 0 6 
3 52 "l\ 97 
4 352 
. . 
75 6 0 6 
3 
3 5 
80 
60 
32 
46 
1 7 7 
1 3 9 
57 
15 iel! 
2 4 4 
1 1 
3 7 7 
22 
l ì 
ij 
5 
7Ì Ai 2 4 3 
4 
102 
2 3 8 
2 1 , 
4 4 
2 1 2 
32 
4 3 4 
43 
I 7 2 5 
1 0 5 2 
78 
2 , 5 
38 
2 4 9 
4 4 5 
9 1 
, 5 
8 , 
88 
, 
i 
S­Valeurs 
CST 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 , 
6 8 1 
6 8 2 
6 8 3 
6 8 4 
6 8 5 
6 8 6 
6 8 7 
6 8 , 
6 , 1 
6 , 2 
6 9 3 
6 , 4 
6 , 5 
6 , 6 
6 9 7 
6 , 8 7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 6 
7 1 , 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 6 
7 2 , 
7733i 
7 3 3 
7 3 4 
7 3 5 
8 1 2 
8 2 1 
831 
8 4 1 
85 
8 6 1 
m 8 6 * 
8 , 1 
8 , 2 
8 , 3 
8 9 * 
8 , 5 
8 9 6 
6 9 7 
8 9 9 
, 1 1 
, 3 1 
, * 1 
TOTAL 
0 0 1 
8} 
0 1 3 
022 0 2 3 
0 2 * 
m 
0 3 2 0 * 1 0 * 2 
0 * 3 
0 * * 
0 * 5 
0 * 6 
0 * 7 
0 * 8 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 * 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 3 
0 7 * 
0 7 5 
0 8 1 
0 9 1 
0 9 9 
I H 112 
1­21 1 2 2 2 2 1 
2 3 1 5*2 2 4 3 
2 * * 
2 5 1 
2 6 1 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 5 
2 6 6 
2 6 7 
2 7 1 
2 7 3 
EWG 
CEE 
T U N I S I E 
2 
* 
1 
1 
2 
i 1 
1 
2 
2 
10 
3 
5 
8 
3 
11 
1 
2 
2 
1 
150 
9 0 * 
1 9 1 
2 2 9 
2 0 6 
7 6 6 
0 2 9 
5 
3ÌI 
4 
369 
* 9 
101 
9 1 
2 
5 70 
839 
3 1 9 
3 , 2 
0 7 0 
393 
8 2 6 
133 
9 2 9 
6 1 1 
0 9 1 
365 
827 
9 1 7 
2 2 * 
169 
8 2 5 
2 50 
6 3 5 
1 6 * 
595 
1*8 
6 6 6 
623 
75 
563 
* 9 2 
* 0 
466 7 
53 
6 4 3 
793 64 
150 
343 
6 8 3 
555 
216 
4 7 6 
65 
Ili 762 
O l i 
899 
L I B Y E 
5 
1 
3 
8 
2 
1 
1 
1 
1 
3 2 4 
24 
Al 
8 1 9 4 6 0 102 
93 
il 181 
9 0 1 1 3 0 
5 
3 
584 
4 
4 7 5 
570 
4 1 5 
3 3 9 4 8 8 
166 
1 6 5 
il 304 2 
11 
4 9 7 
132 
4 8 1 
2 5 6 
381 
7 
16 
9 a A 1 
10 
55 
9 
30 
i | | 
94 
3 
5 7 9 
France 
1 
2 
1 
1 
1 
5 
2 
4 
6 
2 
5 
1 
2 
97 
3 
3 7 5 
3 1 7 
121 
19β 
3 1 7 
5 9 8 
5 
5 
6 6 4 
3 
2 4 4 
4 7 
7 0 
6 9 
2 
2 7 0 
3 5 9 
2 4 7 
2 6 3 
6 9 1 
302 
6 7 3 
4 5 3 
2 4 0 
VA 7 1 7 
1 2 6 
85 7 
7 1 4 
140 
4 8 9 
fl? 
107 90 5 
VA 124 
572 
26 
633 
2 2 0 
16 
3 54 3 910 
5 l5Ì 
65 
2 2 3 
0 7 5 
345 
1 5 6 
300 
66 
2 4 5 
761 
2 6 7 
U 
67 
95 
160 
9 
1 . . 130 
1 
542 
5Î 7 7 1 
. 15 
17 
63 
9 3 
2 
3 
. 7 
2 
2 7 6 
3 9 
1 2 9 
. . . . . , . 10 
. . , . 1 
1 
1 
LWg.­Lux. 
4 3 4 
*6Ì 
5 
3 1 0 
. a 
131 
2 
. 7 
a 
. . 1 
4 
5 
26 
13 
9 il 
5 
113 
2 64 
19 
2 1 7 
57 
2 
l 20 
1 3 l 
329 
12 
7 
16 
ΐ ; 
ιό 70 
1 
. 7 
fí 
4 
i 
; 
2 6 8 5 
1 1 Î 
112 
37 
10 
Nederland Deutschland (BR) 
TUNESIEN 
; 
. il • 
i . a 
22 
16 
2 
. 7 
\ 2 
2 
14 
1 
3 
dì 1 
a 
5 
117 
13 
3 
25 
H 6 
6 
8 
. 9 
2 
i 
i 4 
4 9 7 2 
L IBYEN 
H°3 
3ÌTI 
3 5 3 
4 6 1 
45 
8 
a 
. . a 
2 
537 
18 
, 9 
280 Η 19 
1 
14 
163 
2 
ìli "ì 621 
15 
. . 1 
. a 
. . 1 
14 
8 
60 Hl . 93 
1 4 9 
6 
1 6 
36 
24 
a 
33 
6 
î 165 
61°3 
100 
il 38 194 
777 un 3 1 1 946 1 4 1 5 
2 223* 
m 
106 
41 
19 
i 
598 loa 
¡ï 6 1 
26 
24 
93 
5 9 9 
1 0 0 7 
I B 152 
β 
Β 
2 2 5 4 
8 
4 
l j 
181 
. . „ * 8 5 6 
20 
a 
11 
i 
24 
6 
12 
. . a 
33 
84 
ΐ 3 
3 
. . . . . a 
. 2 
42 
Tab. 3 
Italia 
35 
3 9 8 
3 
19 
1 2 6 9 
1 4 . 
86 
2 
. a 
m 4 3 
92 
1 6 1 
1 0 9 
5 6 4 
2 9 7 
} 5 7 
5 1 8 
3 3 8 
6 4 0 
3 0 0 6 
6 6 0 li 
2 4 2 
3 5 0 6 
Hi 
4 
64 
5 
to 
12 
M 1 6 4 If 
ill 
,, 
2 7 6 0 3 
1 8 5 
i 
4 5 0 
ii 
9 0 Í 
4 
1 
2 5 1 6 
4 
2 7 4 
1 7 9 9 
4 
4 0 0 
36 
îfî 
1 1 0 
122 
4 
1 2 9 0 
6 
1 2 0 
1 2 1 6 
3"1 
i i 76 
1 
55 
9 
30 
22 
1 2 8 
75 
, 1 5 2 6 
Siehe lm Annona Anmerkungen zu dan einzelnen Waren — Die dam CST-SchtOssei 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dam Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST 
figure fur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
export 
Werte ­1000 $ ­ Valetin 
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Tab. 3 
CST 
m 
tn 
EWG 
C H Belg.­Lux. 
Deutschland 
(BR) Italia 
144 970 
VA 
2 7 8 
15 9 
107 
319 
HÌ II 
66 
1 
30 474 
38 
H% 388 1 
2Ù il 
lo 130 161 50 234 
Hi 21 1 
26 1 
43 3 64 434 
Al 
l 
8 
65 
346 ili Aì li in 
Al 
44 640 260 368 
VA 
[f 
605 7 43 155 24 96 108 206 10 540 
196 241 66 
7o ! 58 
Hl 
51 
67 58 162 
8 
2 
525 
15 
ì 
ï 
3 
3Í 399 
3 
2 98 
163 
3 
10 
i 
9 13 
n1? 
6 24 lì 
6 
VA 
24 
3 064 
39 
li 
1 15 
i 
182 264 
l i 
137 
709 
2 
44 
H 2Û 35 52 46 2 12* 93 8 
50 
io6 l 
ull 
1 
56 *9 
1*9 lì 
33A 
1 
i t i 
23* 
* 
l 
Ai 
40 203 68 665 
6?a VA 
"l 
41 
9 138 65 
12 16 10 
1 6 15 10 1 
10 632 23 813 
1 3 9 , 
1 0 3 0 
tú 
6 0 
137 
2 
Û 
36 131 
♦51 1 282 216 
3* 
2 
IS 
473 * 9 
16 
59 1 2 15 no 
309 
2 
5 30 
3 * 
13 
Al 163 170 
fi2, 
Hl 
1*1 *59 * 9 *10 
* 4 1 186 146 
206 111 110 
Ai 
35 92 93 
1 ΙΟΙ 
lî 
60 528 
19 
2ÌI 
2 " f 15 800 348 2 16 2 lil 6* 1 
3 
408 3 417 31 
i l ! 
807 
i l f | 
945 16 
ifï 
iti 
1 160 8 
S?i 
637 00 497216 362 885 316 760 387 52* 313 355 17* 
lì 
7 1 1 
5 * * 
llOZb 
6* 210 
59Ó 
'li 3 VA VA 
563 101 
968 953 906 m 
in 
580 313 346 Ì 6 * 236 076 
980 55 1*0 
VA VA 32 816 669 
192 *32 929 *35 269 1* 118 983 
CST 
001 m 
022 023 
025 032 
8íi 
0*6 0*8 051 053 05* 055 
081 0 , 1 ΠΙ i 
2*1 2*2 2*3 261 262 266 267 273 27* 2 75 276 
228β53 
2 , 1 2 , 2 321 332 3*1 *11 *21 *22 
"Ai 
513 5 1 * 515 521 
Ili 
533 5*1 551 553 55* 561 571 5 81 59, 612 621 629 631 632 6*1 6*2 651 652 653 65* 655 656 657 661 662 663 66* 665 666 667 671 672 673 67* 675 676 677 676 679 681 
Mi 
6 6* 665 m 
669 691 692 693 69* 695 696 697 696 711 712 71* 715 717 718 719 722 723 
EWG 
αχ France Belg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) 
2 49 611 49 3 652 279 
28 
43 15 
* 
13 
3 
6 
5 73 2 
1* 81 
3 
2 008 
156 
5 
*8 
li 
2* 
70 
2 
59 165 179 18 2 
863 593 
1 
1 1 
i 
1 399 
38 39 
2 35 
26 
236 
3Í28 6 25* 
2 6 
119 5*6 *2* 
2 *7 
60 12* 
10 
3 
2 1 51 
15 
1 
i 
1 
* 
52ι 
ΑΙ 
ι 
ι 
6* 3 
29 
76 
1 2 6 
2l 206 "560 159 
91 
15 
1 2*4 10 648 
7 5 
67 2 2 
26 338 
14 2 3 
31 
11 96 381 
438 1 388 m 
4 3 Ili ι iii 
137 
8 
¡ft 604 231 22 81 
125 28 
1 89 ιΙ8 
3 5 36 
Η 
180 191 85 29 7 9 286 
o3?! 
518 12 202 075 4 28 329 63 105 1 
28 57 38 
ΓΑ 305 6 6 374 432 Al VA 
681 871 717 235 
Itaita 
90Ì 
li 
5 
2 
4 
376 20 84 
15 906 1 332 
4Ì? VA 
16 
4θί 
1 
Ai Í80 
288 583 3 45 93 
Η 
516 25 20 1 4 8 96 9 
4 1 38 18 34 33 
35 
350 
1 
2 
29 
5 268 231 
8Ϊ 
ìl 63 
l i 
2Î3 198 930 371 12 
Sieh« Im Anhang Anmerkungen xu den einzelnen Woran — Die dem CST-Schlu.iel 
entsprechenden Warenbezeichnungen lind dam Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes 
figure tur 
Its en Annexe — Le désignation des produits correspondant su code CST 
'tant en Annexe. 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
export 
Werte ­ 1 0 0 0 $ ­Valeurs Tab. 3 
στ 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
7 3 5 8 1 2 
8 2 1 
8 3 1 8 4 1 
8 4 2 
8 5 1 
6 6 1 8 6 2 
8 6 3 
8 6 4 
8 9 1 8 , 2 
8 , 3 
8 , 4 
895 8 , 6 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 9 * 1 
9 5 1 
TOTA 
0 0 1 
0 1 3 
0 2 2 lil 0 3 1 
§11 
0 4 6 sn 0 5 4 0 5 5 
ìiì in 0 9 , lij iii m 
2 7 4 
2 7 6 
2 9 2 
3 3 2 
Xii 
4 2 2 4 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 4 
5 2 1 
Bi 
5 3 3 4 1 
5*5*3 
5 5 4 
5 6 1 
5 7 1 
5 6 1 5 9 , 
6 1 1 
6 1 2 6 1 3 
6 2 1 
6 2 , 
6 3 1 
6 3 2 6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 7 3 
6 7 * 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 8 1 
6 8 2 6 8 * 
6 8 5 
6 8 6 
6 , 1 
EWG 
CEE France 
EGYPTE 
2 1 9 6 4 5 2 
1 3 5 2 2 
191 7 
2 9 8 3 3 7 , 
3 5 * 2 a 
2 6 8 5 8 3 0 0 
1 3 0 * 1 , 1 
U 
3 6 * 108 6 0 , 1 
6 3 3 
3: 
66 
6 
28 
"i 
1 0 , ' 1 5 * 
2 5 , [ 
5 Í 37 
1 9 
1 7 6 3 
571 
53 
95 
11 
2 7 7 
3 1 
8 
9 
i l i 8 
54 
11 
* 0 , 
2 
L 2 3 8 4 8 ; 
SOUDAK 
16 
61 
2 331 
56 
2 f 79 
13 
666 
4 lî 82 
1 
141 
3 
H 
A 
1 
! H 
H 
HÌ 
l 15. 
569 135 
141 
210 
Ht 3 0 6 
2 103 
Hi 131 
, 16 
7 1 8 
4 3 3 6 
, 6 
2 6 5 
8Í 
2 5 7 
106 
4 1 154 
6 1 0 
6 1 5 7 , 6 
62 
76 
1 3 1 
15 
9 
30 
¿40 
12 
6 5 7 
762 
4 5 2 
1 0 6 5 
4 1 
70 
9 9 1 
1 
13 
I Ì4 
160 
17 
9 
a 
a 
83 7 5 1 
a 
å a 
a 
. 
2 8 
8 
25 
5 
i 
6 
3 
a 
8 
a 
25 
5 1 
25 
. 10 
2 9 
lof 
a 
2 3 
. 1 * 0 
2 6 1 6 
a 
150 
2 8 
7 * 
a 
1 
52 
3 3 2 
Ú 27 
8 0 
3 
3 
a 
i 
1 
397 
1 3 * 
7 9 
1 
. 1 
110 
2 
1 
. 
Belg.­Lux. 
1 3 * 
161 
317 
10 
9 2 0 8 
. 
a 
28 
• 
7 2 
70 
; 
. ; 
; 
a 
• 
i 
2 
* 1 l i 
5 2 
• 
a 
, . 1 
. • 
8 
2 * * 
2 
7 1 
15 
31 
6 
9 
i 
2 
121 
* 5 5 107 
8 
3 1 
31 
72 
. . ; 
5 
1 
Nederland Deutschland (BR) 
AEGYPTEN 
1 ,3 1 1 1 0 
15 
1 9 1 
1 * 8 
a 
2' 
3 8 6 
2 4 4 2 7 
6 4 
' 
55" 
; a 
; ; 
26 
6 
i 1 
83 
7 
, . i 
. l 
i 
1 
2 1 6 7 t 
SUDAN 
5 
6 ; 
2 306 
2< 
28 a 
1 3 . 
; 
54 
25 
3 
7? 
. 
t 
1 
• 
1 7 * 
10 
i 6 1 
* 7 * 
1 
22 
206 
5 
* 156 
79 
* a 
1 
1 * 8 
il 97 
l * 
25 
1 
1 
27 
229 
5 9 
5 
10 16 
, . . 
2 
Ì 
izl 
. . 9 
25 
. 4 
2 i 5 
. 2 
2 5 Ì 
32 
4 0 
2 
29 
* 
7 , 2 
* , 2 
15 
159 
1 * 6 
4 3 
1 0 
4 
1 
1 7 6 
2 5 
. 4 0 7 
2 
8 0 5 6 0 
6 
5 
2 
. 
7 
6 
5 6 8 
4 
28 
9 7 
. 
4 
2 
l i 
1 3 4 
17 3 
7 3 
8 1 
7 5 
89 
2 l|l 2 5 4 1 2 4 9 
ïf 3 , 
6 
1 » 
1 4 7 0 
13 
l i 
B8 
2 
2 0 
1 7 
3 1 3 
1 9 5 
2 
32 1 
16 
1 
. 3 
6? 
10 
9 4 
1 0 4 7 
7 
23 
51 
5 
liî 3 
6 1 
lulla 
3 0 9 
57 
1 3 5 
3 1 5 5 
2 0 9 8 
1 
4 
2 0 
18 
23 
6 
4 
1 1 3 
3 
1 6 
3 
13 
62 
1 3 9 
77 
3 
19 
12 
φ 
i 
4 3 2 8 5 
2 1 
3 
3*ί 
'· 
a 
, 8 
4 
i 
l î 2 4 6 
2*1 
. 3oè 
1 5 7 
a 
lì ψ 1 0 9 
14 
25 
6 8 5 
12 
3 8 
*? 21 
3Ϊ 
5 
ili 
48 
, 3 
6 
733 
2 
32 
a 
7 6 
CST 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 , 5 
6 , 6 
6 , 7 
6 9 8 
ì l i 7 1 4 
7 5 
7 7 
7 8 
7 1 , 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 , 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
7 3 5 
8 1 2 
8 2 1 8 3 1 
8 4 1 
8 4 2 
Si*} 
8 6 2 
863 
8 6 4 
8 , 1 
8 , 2 
8 9 3 
8 , 4 
8 9 5 
8 , 6 
8 9 7 
8 9 9 
, 1 1 
, 3 1 
, 5 1 
TOTAL 
8ÎI 
81! 
0 2 2 
III 
0 2 5 VA 
0 4 1 
0 4 2 0 4 3 
8Î7 
0 4 8 
OSI 
VA 0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0°773l 
m 0 8 1 0 , 1 ï?? Ili ill 2 6 2 
2 6 7 
2 7 3 
2.7* 2 8 2 
2 , 2 
3 3 2 
3 4 1 
4 1 1 
* 2 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 * 5 3 3 
5 * 1 
5 5 3 
5 5 * 
5 6 1 
5 7 1 
lì, 6 1 1 6 1 2 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 * 1 
6 * 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 53 
6 5 * 
6 5 5 
EWG 
CEE 
SOUDAN 
183 
42 9 1 
2 54 
13 
78 
8 2 1 
5 9 6 
181 
155 
2 0 3 
2 8 6 
7 6 7 2 1 6 4 
2 5 6 
39 
666 
58 
3 2 9 
1 5 1 6 
3 613 
4 2 
116 
7 6 9 
40 
20 
1 
20 
2 
2 9 * 
81 
9 
17 
17 
75 
139 
l i l 19 
5 i i 33 
7 
3 7 6 7 4 
France 
18 
3 
33 
* 7 
9 * 
9 
7 
2 4 6 
1 * 
5 
55 
179 
1 
i i 
1Ö 
il 
13 
37 
* 3 * 
2 
3 
17 
5 9 2 7 
. M A U R I T A N I E 
663 A 193 
91 
4 6 
4 
59 
13 
4 6 1 
9 6 
46 
4 7 
7 
6 6 
l i l i H 9 i 1 
3 
16 
63 
1 * * 
* 2 
130 
6 
* 0 
2 
2 2 
* * 7 3 
i5 
* 13 
8 
20 
8 * 3 * 1 
6 
63 
179 
29 
92 
186 
* 3 
112 
1 599 i,7 37 
111 
30 
* 3 7 
121 
1 
29 
6 3 A 11 
46 
4 
62 
8 
35 
4 7 
2023 
9 6 
46 
4 7 
7 
66 
4 3 
1 0 8 1 
17 
6 
9 i 1 
3 lì 83 
4 1 
1 2 * 
1 
4 0 
2 
2 
3 
4 3 8 l 
12 
179 
64 
3 3 8 
6 
5 1 
1 7 9 
29 
86 169 
4 
3 
1 0 6 
1 5 9 7 iï l i î 
17 VA 1 
26 
Belg.­Lux. 
2 1 
8 
4 
13 
130 
32 
29 
1 
28 1 2 9 
65 
1 
14 
7 
1 4 1 6 
1 * 
3 
1 
26 
i 
2 
2 
. a ; 
a 
3 5 9 * 
* , 3 
Nederland 
SUDAN 
1 
2 
6 
3 
ï 56 
6 
19 
2 
a 
3 il 
736 
9 
36 
17 
9 
112 
19 
3 
. 
12 
2 
* 
6 
Î 
a , 
5 
6 
7 1 *6 
Deutschland 
(BR) 
39 lî 9 7 
13 Al VA 18 
118 
265 
311 
HI 2 * 
100 Ai 97 
'"Vi b 
7 * 9 
27 
3 
2 
2 
7*1 
* ? 
? 
13 
?? 19 
5Î 
S 
?7 
6 
12 7 2 5 
.MAURETANIEN 
l i , 
60 
12 
56 
206 
257 
31 
! 
3 
12 i 
a 6 
2 
2*1 
Italia 
1 0 * il 1 0 8 
1 8 9 
1 2 4 
3 il Ai Hl β t 2 9 
4 2 i 1 9 8 1 
14 
lo 1 
β 
1 6 0 
9 
9 
1 
6 
1 0 0 
19 I 
1 
β 2 8 2 
2 9 
f 
5 
13 
i 
ì 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n — Die dem CST­SchlOssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondent ou code CST 
figure fur le déplient en Annexe. 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
expert 
Werte­IODO S­Valeurs 
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Tab. 3 
CST 
TOTAL 
EWG 
αχ Belg.­Lux. Neder! end 
Deutschland 
(BR) Italia 
.MAURITANIE 
155 
lì 
179 I 
.MAURETANIEN 
♦I 
29* 180 
1 9 5 635 2Ï 
lì 
"i H m 
166 I 
m 
H 
1 27 
3*7! 
33 5 10 1*4 544 54 7 
ÌÌ 
U 18 5 ii 
3 1 27 7 126 1 1 2 5 5 187 2 121 8 10 
11 
957 23 56 56 233 
U 
il 
46 VA 
1 9 
"il 
3 
17 4 3 
3a 
25Í 9* 
109 77 206 
3? 183 Hl 
20 33 9 
+51 1 669 541 265 168 61 
i 8fl 
22 8 6*3 59 1*6 
7 110 18 Hi 
1 33 22 135 53 
î 
7 lit 
20 928 16 42? 
2* 296 *0 33 
10 
i** 5** 53 7 
l°9 n 16 * 
3 1 26 7 
*6 i 
2 
5 
ITÎ 
70 
1 
2 7* 951 12 55 
9 
86 3 
3 31 
23 
Ì 
537 
.MALI 
3 7* 8 
* 48 11* 108 
m 
12 *1 
8 
1 588 
6 
218 
l! 
6 
1 
7 
66 
I 9 
7 
316 
* 26 
12 
2 
2 
10 36 
1 11 1 AÀ 
CST 
571 
I!, 
612 621 629 631 632 633 641 642 651 652 653 654 655 656 657 661 662 663 66* 665 666 667 ÌÌÌ 67* 675 676 677 678 67, 681 682 68* 685 687 691 692 693 
liî 
696 697 698 
lu VA 717 718 719 722 723 72* 725 726 729 731 732 733 73* 735 812 821 831 8*1 851 861 662 863 86* 891 892 693 89* 895 897 899 911 931 
001 Oli 012 013 022 
VA 031 032 046 047 048 051 052 053 054 055 061 06? 071 
VA 
075 
811 
099 111 112 122 266 267 
EWG 
CEE France Belg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) luita 
.MALI 
20 111 172 
4 6 45 Β 
2 74 229 25 27 2 
147 7 17 37 
ìì 22 30 38 A 4 9* 1** 1 87 *0 *2 13 
50 
*3 2 
2 
201 6 31 27 73 1* 29 132 VA n ** 170 816 2*7 
127 361 29 61 53* 89, 1 780 195 13 
* *2 67 57 153 30 216 62 
6 10 39 7il 17 20 Io* 155 56 
14 830 
19 103 159 
1 6 *85 13 
8 
1 ZÌI 
18 260 1*5 7 17 37 
1 1* 35 22 30 37 2 11 
* 80 1*3 1 87 *0 39 13 
50 
3 § 188 6 if 691* 21 121 IXÎ ll ** 83 
557 2*7 127 
3i'o9 
61 526 899 l 577 173 13 
* *2 65 55 152 2* 197 61 
6 il 715 |J 20 * 1* 
155 
13 204 
•HAUTE­VOLTA 
2 
9 3 38 
386 16 33 12 18 1 269 
9 166 
9 1 ll 116 120 68 8 lì 1 2 3 
62 
*3 101 226 8 116 
2 
9 3 3* 
89 16 33 12 10 1 268 
9 158 
9 1 18 16 59 117 22 7 10 
i ι 62
*3 93 22* 8 *9 
1* 1 
1 2 12 
12 
22 
7 182 
90 219 
.0BERV0L7A 
5 
791 
2 
3 i 32 
6 60 
85 3 
526 
1 
1* 
*i 1 
12 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Ole dem CST­SchlUisel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes oor produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
export 
Werte ­ 1 0 0 0 $ ­Valeurs 
CST 
2 7 5 
2 7 6 
2 8 3 
2 , 2 
3 3 2 
* 2 1 
422 ♦ 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 * 
5 3 1 
5 3 2 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 7 1 
5 8 1 
5 9 9 
m 6 2 1 
6 2 9 
6 3 2 6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 67l 6 7 2 6 7 3 6 7 4 
6 7 5 
6 7 7 
VA 
6 8 2 6 8 4 
6 8 5 
6 ' 1 6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 8 
7 1 1 
î l l il? 7 1 8 
m 
7 2 5 7 2 6 
7 2 9 
m m m m 
8 * 1 8 5 1 8 6 1 
862 
8 6 3 
8 6 4 
8 9 1 
39 2 
893 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
TOTAI 
0 0 1 
8li 0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 3 1 
0 3 2 
S * 2 0 4 6 
0 4 8 
0 5 1 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
EWG 
CEE France 
•HAUTE­VOLTA 
2 
ΐ 10 
H 2 
18 
24 
18 
15 
97 
176 
7 9 1 
2 5 
56 
108 
65 
193 
, 22 
5 
1 251 
i l i 
4 2 6 
33 
1 566 
2 5 * 
1 9 
3 * 
85 
2 
9 2 
* 1 
¡"b 
1 0 , 
9 3 
2 
37 
131 
1 2 9 
5 
* | | 
56 
* 7 
H 
zet VA n 
* 1 2 
ι VA î*°5 
250 
6 7 
AA * 
3 4 7 0 1 0 6 4 88 
1 2 Ì 
108 
2 Î0­
* 6 
2 ? 0 
i2o 
1¡? 
7 * 
4 6 
33 
428 
2 6 3 
7 
2 1 5 0 0 
.N IGER 
1 7 
5 
6 4 
183 
26 
85 
i? 1 
VA II 5 1 
137 
2 
3 
S 
9 1 
3 
2 
18 
6 
18 
15 
9 
9 8 
7 4 9 
24 
54 
6 6 6 4 
1 7 8 
9 0 
2 
1 4 9 
1 1 6 7 
4 2 2 
2 7 
8 9 4 
1 5 7 
16 
3 0 
7 2 
2 
2 0 
7 
i l 1 0 6 
15 
5 
3 
là 
A 122 
2 9 
5 
4 
19 25 
S3 
** 1 3 6 
2 1 
2 iî 
3 * 3 
82 
2 2 
ii 4 4 7 
1 1 3 1 
2 5 8 
H% 
5ÌI 
4 
2 9 1 3 
9 4 2 
88 
6 
1 0 4 
289 
4 5 
10 
i l i 
u 3 3 
4 
4 1 
2 6 3 
17 0 8 7 
1 
7 
5 
5 2 
8 9 
22 
85 
18 
1 9 
a 
2 9 6 1 3 5 
B 4 3 
7 7 
Belg.­Lux. 
183 
6 9 
52 
ί 
4 
4 
1 
• 
327 
2 
4 1 8 
ί 
Nederland 
Deutschland 
(BR) 
.OBERVOLTA 
13 
19 
3 1 7 
50 
2 
12 
a 
. a 
a 
. a 
. a 
ï 
i 
• 
a 
. a 
a 
a 
. a 
a 
i 
a 
a 
i 
12 
10 
ΐ i 
2* 
i 
9 2 0 
. N I G E R 
12 
" 3 
. a 
. 1 
5 
ï 
. 
4 
5 
1 
, a 
1 
, . û 
3 9 
15 
! 
• 
Ì 
6 
6 
l 7 47 
1 
3 
3 4 
4 
6 2 
i 
9 
i 
6 6 
10 
8 
il 
H 
3 5 6 
9Ï 
3 4 2 
3 0 
2 6 
1 
17 
4 6 2 
2 2 
a 
3i 
1 
; 
13 
a 
a 
8 
6 
* . * 1 
a 
6 
2 5 7 3 
; 
a 
i 
a 
a 
a 
. ; 
8 
Italia 
1 
2 
* ] 
2 
Γ 
' 
> 
3 
1 
3 
a 
5 
6 
1 
2 $ 
• 
ΐ 
6 4 2 
. 17 
2 
ίσο 
. 
2 
• 
i a 
a 
a 
3 
l 
5 0 2 
8 
i 
. JO
CST 
i 
EWG 
CEE 
Belg.-Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) 
110 
fi 
5 
3 
1 
2 
*7 
* 9 
3 * 6 
9 5 * 
1* 
1 
6 
H 
715 
8 * 3 ìl 10 1 3 1 2 *7 
* 9 
2 0 5 
9 * 
2 Î 
189 
6 
β 
II ii ι 69 
6 5 9 
Al 125 
37 
190 
1 *7 
6 
19 
* 9 
7 0 6 
af 
68 
3 0 2 
AA 362 
29 
6 
A 16 
20 
2 6 
2 1 
6 7 
5 8 0 
191 
9 0 
å 97 
5 
1 0 
65V 
80* 
6 * 
2 9 1 
1 3 5 ­ i 165 
I» 
m 
2 0 5 
1 ' î !i 
* 9 
17 80 
39 
112 28 1 * 
2 
23 
45 
1 0 * 
6 0 
23 
Tab. 3 
Italia 
23 
iS 
ï 
il 
2 
2* 
i 
3 
l 6 
2Ï 
lô 
6 1 
Stana Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dam CST­Schlünel 
enuprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au < 
figure pur le depliant en Annexe. 
CST 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
export 
Werte­10001 ­Valeurs 
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Tab. 3 
ατ 
TOTAL 
Ovn 
iii 
EWG 
CH Belg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) 
1 , 246 
Aì 
157 
.NIGER 
2 186 
.TSCHAD 
AA 2 7 
i 
IO 
i 
i 
i 
19 
8 
1 
16 
2 6 7 
23 
25 
2 1 * 26 
í 
i 
1 986 
Η 
15 
3 * 26 
l 
5 
2 
8 
* U 
19 l? 
53 12 
11 
Ai 
i 
* 
16 55 30 1 0 * 
ii 
112 25 
2Í 
1 
Al 
21 
Italia 
6 
12 
36 
1 
2 3 0 
6 
2* 
13 
3 1 
16 9 17 * 6 
57 
1 1 , 3 
6 
3 
2 
6 7 1 
23 
1 
À 27 2 
A 
23 
CST 
7 3 5 
8 1 2 
8 2 1 
I l i 8 * 2 
6 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
863 
8 6 * 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 * 
8 9 5 
6 9 7 
8 9 9 
, 1 1 
9 3 1 
TOTAL 
m 
0 1 3 
0°2232 
m 0 3 1 
ni 0 4 2 
0 4 3 
0 4 * 
0 * 6 
0 * 8 SÜ 
0 5 5 
§6*2 
0 7 1 
8?i 
0 7 4 0 7 5 
0 8 1 
0 , 1 0„ 
í l l 
1 1 2 
1 2 2 
2 2 1 
2 3 1 
2 * 2 2 4 3 
2 5 1 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 4 
2 6 5 
2 6 6 
2 6 7 
2 7 3 
2 7 4 
2 7 5 
2 7 6 
2 8 1 
2 8 2 
2 8 4 
2 9 1 
292 
3 2 1 
332 
lil ta * 3 1 
5 | 2 
5 1 3 
5 1 * 
5 1 5 
5 2 1 
5 3 1 
5 3 2 
VA 5 5 1 5 5 3 
5 5 * 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
5 9 9 6 1 1 
6 1 2 
6 2 1 
6 2 , 
6 3 1 
6 3 2 
6 3 3 
6 64Í 
6 5 1 
6 5 2 til 6 5 5 
6 5 6 
EWG 
CEE 
•TCHAD 
49 
96 
H°3 
3 1 4 
1 *¡ 
2 2 9 
81 
2 7 9 
132 
96 
48 
τΐ 
95 
17 
17 4 6 9 
France 
4 9 
6 1 
1 2 1 
3 0 6 
1 ÍK 56 
5 
2 2 9 
5 1 
2 6 5 
115 
76 
4 2 
li 94 
• 
13 5 3 1 
.SENEGAL 
58 
9 6 
ã\ " \Vi 
* 7 0 
1 
6 5 
4 4 
8 8 6 4 
3 0 0 
1 3 7 3 ­
3 
4 1 5 
6 8 7 11 
1 8 5 2 
3 2 3 4 3
 58i 5 * 
io! 
27 2 1 
37 
2 0 0 3 9 * 
* 6 9 „ 8 * 7 5 
3 
3 0 
30 
1 1 0 
29 
6 
7 2 
* 3 
152 
* 1 
33 
2 1 6 
3 
7 6 
1 
16 
* 12 
1 *9 
8 
5 9 1 1 
A \% 
* 0 * 
H7 * 1 7 
2 4 2 
6 
39 
2 1 7 
45 
4 9 4 
3 8 2 6 
m 1 4 7 8
9 0 
69 
1 9 3 2 
I 5 4 8 
1 1 5 
43 
3 6 2 
1 9 2 8 
J * 6 
109 8 *HÍ 2 9 9 7 
5 7 2 1 4 2 1 
9 7 4 
1 0 8 7 
58 
95 
2 3 
1 6 6 
2Í?67 
4 3 7 
6 5 
3 4 
8 8 6 4 
1 7 
1 2 8 0 
3 
47 
6 4 2 
5 8 0 
ft 9 3 4 
3 6 7 
2 4 6 2 
4 1 7 
3 6 
2 
85 
2 1 11 3 6 8 
4 6 2 
7 8 2 
4 * 9 
3 
17 
2 * Hi 5 
72 
* 2 
152 
2 * 
1 2 
2 1 6 
3 
7 1 
1 
a 
a 
U 
132 
5 
2 1 4 8 
A 19 
28 55 2 7 9 
3 8 6 
1 9 5 
5 
10 
T l 
3 7 7 6 
itt 1 1 1 7 
4 3 
5 6 1 5 0 2 
1 0 6 4 
1 0 2 
38 
3 3 0 
1 3 9 0 
1 4 6 
9 1 
8 
1*12 
7 5 9 1 9 7 8 
2 6 2 0 
1 6 8 
7 6 6 
5 9 * 
Belg.­Lux. 
. * 1 
. " 
. a 
. 17 
1 
. 15 
2 
5 
. ­
3 0 , 
22 
7 * 
55 
oil 
2 1 
4 
• 
* . l i 
a 
. a 
Α­
Ι 
1 5 
a 
a 
1 
. a 
. a 
. a 
1 5 1 
; 
; 
. 28 
3 
1 
a 
13 
a 
a 
2 
; 
1Ó * 7 
6 
20 
26 
a 
a 
50 
i 
8 
23 
*i 50 
7 
19 
Deutschland Nederland lf¡fq 
.TSCHAD 
27 
l 1 
; 
a 
l | 
1 
a 
a 
13 
9 
1 
, 
4 
3 
Η : 1 16 
1 3 2 7 1 2 7 7 
.SENEGAL 
ί 
1 6 9 å 
1 0 3 3 43 5 
6 11 
3! 
, a 
, 111 
,* 
* 
, : 
854 
1 
1 
58 
Π 
1 
H i 
1 
18·. 
'S 
a 
a 
a 
. a 
a 
. a 
. a 
. a 
. 1 
. . a 
3 
l 
3 1 3 0 
12 
1C 
9 
140 
1 
16 
* Η 
36 
6 
13 
. a 
Zìi 
a 
3Ì 
a 
1 
* 7 
li 3 8 7 4 8 8 
7 
7 
3 3 3 
i 
ιό 
7 5 
* 
. 3 6 7 
. 
" 
. 
18 
2 
. 
2 0 
13 
. 
13 
a 
2 
. a 
. 
l i 
. . 3 
16 
4 
13 
2 
3 0 
il 
7 
3 4 0 
6 9 
27 
4 1 
1 
112 
3 2 
84 
4 , 
1 1 
62 
. 
2 3 6 
147 
Η 3 1 
3 1 0 
15 
II 
53 
4 8 7 
1 5 6 6 
2 1 
47 
3 
Italia 
8 
83 
8 
17 
2 
a 
a 
a. 
3 
1 3 
1 
1 
4 
1 
• 
1 0 2 5 
„ 
Η 
• 
2 
a 
. a 
18 
a 
1 
3 1 
3 
3 
9 
2 8 3 9 
6 
l ì 
. • 
i 7 
13 
21 
4 5 2 
2 7 6 
7 
1 1 7 
2 0 
. . 1 4 5 
i 
lì 
Al 7 9 7 
2 2 5 
l*7 1 3 8 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dam CST-Schiumi 
•ntiprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La designation des produits correspondant au t 
figure fur le dépitant en Annexe. 
¡CST 
780 
Januar ­Dezember — 1969 — Janvier ­Décembre 
export 
Werte ­1000 S ­Valeurs Tab. 3 
CST 
657 
661 662 663 664 665 666 667 671 672 673 
67* 675 676 677 678 67, 681 682 683 68* 685 686 687 
68, 6,1 6,2 6,3 6,* 6,5 6,6 6,7 6,8 7|1 7Î2 
71* 715 717 718 71, 722 723 72* 725 
726 729 731 
732 Z33 73* 
735 812 821 
831 841 842 851 661 862 
863 864 891 8,2 893 894 895 696 897 899 
911 931 941 961 
TOT* 
001 013 022 
023 025 041 046 048 85** 
061 062 099 111 112 122 iti 276 332 422 512 513 541 551 553 561 
571 561 599 611 629 632 641 642 651 
652 653 654 656 
EWG 
CEE France 
.SENEGAl 
i 
8 
2 
2 
i 7 2 
1 
2 1 9 
2 
1 
1 
1 
L 132 
247 
201 236 194 218 781 76 15 8 20 766 555 35 321 308 821 44 167 156 
5 112 26 7 22 
2 228 715 546 389 513 323 526 073 311 394 
503 249 266 249 205 174 875 070 387 
36 761 647 
520 ni 226573 m 
727 6 007 766 346 91 140 208 757 564 248 263 
1762 
259 
915 96 1 10 
69 6 
GAMBIE 
1 
2 
107 2 1 1 61 6 il 82 39 2 3 50 28 1 
8 1 94 i 36 
il 
1 
17 
10 1 ι 26 26 15 4 16 
1 1 
180 
125 61 162 
185 717 70 15 8 
295 
065 31 155 227 690 44 167 139 5 'Si 6 22 
2 154 696 417 298 464 269 466 IÎ 
4 2 
2 i 
2 
1 
1 
92 
348 m 923 756 972 034 82 5 
807 218 
35 534 578 067 "Ai VA ibi 151 
502 4 942 632 244 90 13* 168 7*5 
*78 192 223 
1 61 
219 912 
. 10 
260 
1 
1 
. . a 
69 1 
î 
9 1 2 3 26 27 
a 
. . . a 
1 
7 
a 
3 2 2 3 1 
i 2 15 7 1 5 
Belg.­Lux. 
10 
2 
a 
. 29 23 2 
a 
a 
. 325 **1 3 166 63 2* 
't 15 78 
a 
13 
30 
18 
a 
a 
. 9 8 73 2! 
1 a 
3 
191 
; 
. 3 9 
5 
a 
. 2 51 1 . . 4 1 6 3 
ï 
6 . . a 
• 
3 26« 
1* 
» . 
Nederland 
Deutschland 
(BR) 
.SENEGAL 
1 1 
49 
28 1­V9 
25 . 19 2 
a 
. . 135 
î 37 
, , a 
18 7 962 
1' 
* 
a 
a 
8 
î , . a 
69 . 1 82 
10 7 3 3 
53 9 
i 93 
1 529 
i 31 
i!8 
46 2 1 389 6! : u 253 32 
, 1 t 214 69 2 027 
41 
a 
) 70 ? 3 64 2 4 4 82 4 31 
, . 6 
S H 
4 l 18 1 19 
1 
110 
9 i i7 
• 
16 363 13 252 
GAMBIA 
100 6 
! : 
ι 12 > 27 
56 38 
23 
1 8 
66 
1 
I 1 
ï 27 
57 
ι 1 
5 
a 
2 
5 2 
Î ι î 
Italia 
8 
46 26 6 4 22 2 
52 
5 11 16 3 9 1 38 
i î g 
7 "? 36 94 382 59 9 7 127 a 
26 
235 
68 
. 79 19 
5 
148 
a 
61 46 10 , a 
2 2 31 ?i 
zl 
, i 
7 557 
27 
22 
2 2 
CST 
657 
661 
663 664 665 666 673 674 678 684 691 693 696 697 698 711 714 717 718 719 724 725 729 732 733 812 821 
m ìli 862 864 891 
892 
893 
894 895 897 899 911 ,31 
TOTAL 
013 022 
023 024 031 
042 0*6 1 
VA 071 073 075 091 0,9 
112 122 
il? Hi 513 531 
533 5*1 553 561 571 
581 59, 62, m VA 652 
653 
655 
656 
657 
661 
663 
6 6 * 
665 
666 673 67* 677 678 
68* 685 
6 66 
6,1 
6,2 693 6,* 
695 
696 697 
698 711 712 m 111 719 
EWG 
CEE 
GAMBIE 
2 
26 
1 3 9 1 16 5 3 3 2 * * * ι* 9 I 6 *9 5 * 5 2 219 1 3 6 A Η 1 6 i * * 
2 * 1 6 2 
1 3 1 * 
GUINEE 
77 
*23 93 
i i ! 
396 *01 
H 
A 
90 3 7 
1*7 
AA ** 8 1 1 5 6 * 
I 6 6 9 150 *0 
2, 
37 25 
1 * 
9 
9 
89 * 3 167 
* 1 
Ì 
*7 
2 69 73 2 31 
1 1 
56 
2 5 
*o2 
36 32 
12 206 lì 6 A 199 
France 
1 
a 
1 1 2 1 1 . 3 
2 
. a 
1 3 2 . . 17 2 , a 
2 105 
ï 3 
26 lî 
\ 
Ì 
, . 5 ­
399 
BeJg.­Lux. 
1 
11 
15 
87 
PORTUGAISE 
1 
. a 
a 
• 
1** 
" 
i 
2 . . . 
55 
3* 
a 
*♦ 
2 
3 
i\ 
7? 
16 
J 
36. 2* 
23 
18 
* 6 
9 . • 
14 
2 
3 , . li 
i\ 
. a 
a 
. i 
a 
. a 
3 
. a 
a 
, i 
i 
29 49 
H 
i . 1 
ï 
î . 1 . . . i 
2? 
Nederland 
GAMBIA 
i • 
3 35 
Deutschland 
(BR) 
15 
15 
ιοί 
2 ί i 
5 
392 
PO «TUGI ES. -GUINEI 
35 
il 16 
VÀ 
ι 
b Η 
7 i 
7 ι 1 519ι a 
a 
7 19 5 
18 
2ι 
ι5 
Ί 
. . a 
1 1 * 
2,9 
? 
i 
i 3 i -
3 6 
loi 
. li 12 13 
l 
1 a 
2 3 i . . 
ι 2 2 
a 
55 
l 2 
ll 2 5 196 1* 12 a 
15 *1 
Italia 
3 
i 2 
» 3 lï . 3 
; 
. ., m, 
i 
a 
a> 
* 
i 
m. 
m . • 
101 
39 
. . Al 
6 
l 
a 
«j 
a 
. j 1 , a 
φ 
i 
t) 
. a 
f a 
f 4 1 
2 
8 
i 
a 
168 
a 
1 
# 1 
a 
a 
# a 
a 
a 
* • 
a 
a 
i 
a l i 1 4 6 6 i 121 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­SchlOssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnahmen. 
Voir notas par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure fur le depliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
export 
Werte­ 1000$ ­Valeurs 
στ 
iii 
EWG 
CEE France Belg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) Itaita 
GUINEE PORTUGAISE PORTUGIES.­GUINEA 
36 
2 "A 1 33 ìi 6 13 IB 15 
* 35 1 
31 
A 
38 
9 22 Ü 
9 11 6 
3 
I 
9 . * 21* 
3 . a 
3 1 
3 21 1 
7 2 A 2 
2 1 * 3 
3 9 
a 
932 
? 2 
5 39 Hi 3? 
7 3 31 
♦! 
63 
l' 
59 
*°8 \ 1? 1 
53 
Al 
lì b 33 } 1 lì 
66* 
1 56 2*3 1 322 
64 1 9 
67 332 
74 
99 16 54 i 260 
ÌA 
*1* ί 2*0 * 273 *5 5 156 *1 57 17 16 8 
*29 10* 7 *10 25 179 
li 60 
2 
25 5 13 100 16 
H 3 11 1 
** iO ,' 
66 66 29 
12 
i 
b 
il A 
17 
a 
33 1 
li 
3 26* 1 56 35 1 322 59 
1 
5* 111 
Vi 3* 
i63 16* 
2Ì 2** 166 3*0 1 396 466 
H 235 2 251 16 5 329 25 50 12 26 6 10 166 87 1 *?? 153 
lî 25 
1 13 
5 10 
a 
1 . 1 7 . a 
6 
• 2 . . . a 
1 
40 8 
24 114 9 5 13 2 
1 13 
ÌÌ 
. 31 1 12 14 l 2 
3 0*9 
GUINEA 
2 
19 
1 12 
33 
5 1 
3 2 
2 9 7 11 
i 
277 
3 
* 
3 5 
63 
lî 
262 
* 1 5 
5 2 
22 
1 
60 
*i 
32 
226 11 
5 25 
CST 
685 691 692 693 694 695 696 697 698 711 712 714 715 717 718 719 722 723 724 725 726 729 731 732 733 735 612 621 
S31 41 851 861 862 663 664 691 892 893 894 895 897 899 911 931 
TOTAL 
001 
ou i 
VA 
025 031 032 046 048 051 052 053 054 055 061 
lbA 
074 081 091 099 111 112 122 265 267 273 2 76 292 332 3*1 *11 *21 *31 512 513 51* 531 533 5*1 551 5 53 55* 561 571 581 59, 612 621 
m 
632 633 6*1 6*2 651 652 653 65* 655 656 657 661 662 663 
EWG 
CEE 
France Belg.-Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) 
* 703 137 51 59 73 2 *8 123 1*2 U B 32 55 123 *,0 1 300 446 162 321 46 101 134 71 1 20* 44 367 53 151 ii 10 107 *8 9 U 5* 130 29 19 28 3 
?27 23 
16 067 
SIERRA 
2 16 2 73 925 3 38 3 5 177 27 78 29 1 * *07 3** 3*5 11 
3 2, 1 135 13 27 6* 318 13 1 2 3 11 * 351 * * 121 1 29 3 19 62 *1 183 23 *5 168 
5 30* 66 1 8 *39 21 7 1 89 170 100 359 258 75 39 ** 21 18* 3 1* 
* 389 112 ii 38 . 39 85 117 2* 15 
lii *8 655 120 62 85 22 101 79 67 395 5 
l\ 98 
3Í 9 86 29 2 8 *0 113 
lì 26 3 
II 
9 ,60 
LEONE 
. a 
2 
i 
. a 2* 28 9 
a 
1 1 11 2*3 
l 
. . . 8 43 289 3 , . a 1 
2 
a , 7 
* . 1 1 * 27 9 35 1 
2 150 16 
3 281 
i a *8 66 5 8 212 1 5 5 18 151 
a 2 
* 
5 *7 60 15 5 18 
1 
22 
6 1 
* 
* 
17 1 
12 15 14 
20 17 54 1 2 8 103 56 247 66 212 1 
34 4 231 14 
36 6 10 2 
2 4 2 12 * 1 
2 
î 
18 
2 650 
SIERRA LEONE 
2 1* 1 69 823 7 36 3 
177 2 *0 1 
ΐ *0* 7 3 8 1 29 1 132 13 18 21 10 10 1 1 
1 1*1 * * 
2 
102 
77 
2 
i 29 
2* 29 22 5 3 1 
20 35 
7 17 *9 195 5 
9 
* 
a 
3 37 
69 
20 3 7 37 a 
112 9 5 ii 3 108 13 1 1 13i 6 1 30 86 2 153 * l 19 3 1 30 3 6 
781 
Tab. 3 
Itaita 
163 17 18 11 1* 
18 2 *0 10 37 
29¡ 
316 6* 29 6 23 
li 
551 25 
15ι 
*2 1 
1 8 
1 10 
* 
1 
19 
2 
326 
5* 
19 
2 153 
22 2 
ί 7 18 
* 1 ** 2 8 73 6 31 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-SchlOssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes 
figure fur 
ilts en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST 
lont en Annexe. 
782 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
export 
Wer te ­1000$ ­Valeurs Tab. 3 
CST 
66* 665 666 672 673 67* 675 677 678 679 682 68* 665 686 691 692 693 69* 695 696 697 698 711 712 71* 715 717 718 
Ili 723 72* 72 5 726 729 732 
ffi 
821 
EWG 
CEE France Belg.­Lux. Ne deri uw 
Deutschland 
(BR) 
SIERRA LEONE 
20 268 
1 1 186 373 7 92 90 
5 3* 
12 3 110 65 
178 35 52 21 11 
216 133 
56° 7 29 
358 38Θ 128 6 176 89 
15Ì 2 573 68 'Sa­l i 
660 3 *06 61 46 
li 
54 29 76 8 58 
fi 
124 
96 
15 012 
LIBERIA 
33 1 
500 
32 
7 37 4 3 
Ibi 19 8 154 HI 45 
6 6 212 
il 
181 
118 1 9 202 1 3 
3Ì 
2* 
li? 
OÜ 
liî 
10 90 223 
Hi 
ι 
9 199 *29 5 116 1*2 33* 207 
12 103 
77 
13 
ΐ 25 2 3 
15 3 9 3 23 5 
Û 
6 2 9 
50 83 1* 3 9 
1 
*9 91* 59 
6 3 5 557 
237 
H i 
17 
12 
5 117 
lî 3 1 
19 l? i 
263 
* 
207 
* 
59 
i 
1 30 2 
è 
160 
1*1 
3 120 
100 351 1 90 29 
27 
I? 
23 
93 
2 23 9 2 3 
SIERRA LEONE 
17 39 6 
* 0 
6 
2 
35 21 
109 
10 
ι 
H 
3 
LIBERIA 
1 
il 
526 
12 30 
l 73 
19 
i 8 52 
108 10 
1 
85 ** 
2 1 
5 i 1 1* 
78 
62 
Κ 16 2 
il 
5 11 
2 
6 
VA H 55 2Ï , 2 1 549 
Û ¡ï 
3 11 
ÍS 1* 5 2 , 
32 
II 
96 
* 3 9 7 
3 
9 
i 
* 
10 j 
3 
il ι 
1 4 Í 
2 
A 
A 
7 77 
90 216 213 
2 9 
85 27* 3 27 
66 
Si 
Italia 
i * 
5 
7 ** 11 1 36 3 1* 
100 
? 
ί 
58 
2 
89 
1 
2 
6 
159 
ì 
23 
27 
2 
23 
* 3 2 
i 
1 
1* * 
3 
1 
97 
3* 
23 
3 7 * 
2 
2 
7 * 
CST 
il? 
8°P 
si3 
!» 
031 
032 
VA 
0 * 5 
0 * 6 °o"A 
051 
052 
W 
Obi 
VA 
0 7 2 
0 7 3 
É 
081 091 099 111 112 122 
EWG 
CEE 
France Belg.-Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) 
18 
501 
360 
5 
116 
965 
"A 
A 
118 
41 
0 * 6 
368 
62 
168 
80 
• l i 
33 
55 
165 
35 
106 
305 
19 
3 * 6 
41 
542 
640 
3? 
39 
4 
2Û 
II! 
* 5 9 
5 4 7 
Hl 
1*0 
II 
5 8 8 m 
m 
201 
2*3t 
2 9 7 
3 0 8 
HI 
VA 
133 
77 
Ih 
87 
î5* 
172 
50 
19 
861 
68 
1* 
1 
158 
1 
2 
lî 
33 
2if 
67 
15 
7 
2 
12 
19 
3 
2 
16 * 
1 
10 
a 
12Î 
i 
li 
8 
\\ 
2 ,7 
* 
3*6 
910 
4 6 8 il 
4 
361 
166 
20 
5 
5 
53 
H 
Ü 
.COTE-O·IVOIRE 
ΐ tø 
6 7 3 * 6 3 
* 7 8 * 2 589 
991 9 2 * 
593 580 
159 155 
1 1 6 96 
9 8 7 * 
112 112 * * 
1 195 1 06* 
413 413 
13 13 
151 141 
1 196 750 
1 245 426 
2 7 8 8 1 9 4 7 
4 2 1 2 9 2 
H H 
m IH 
Al Al 
67 18 
7 9 4 7 8 6 
593 583 
1 957 1 387 
6 9 6 4 8 2 
2 
85 
12 
3 
70 
210 
13 
il 
A 
Ai 
10 
1 
3i 
L I B E R I A 
20 
2 * 7 
2 
lì 
866 
* 
21 
ί 
12 
12 
1 
9 * * 
39 
i 
1 ι 
1* 
192 
56 
3? 
30 
H 
219 
3 * 
H 
19 
19 
HÌ 
mi 
1 U <* 
ü lì 
H Û 
bl 819 
7 938 22 213 
.ELFENBEINKUESTE 
11 
9 
199 
175 
H 
2 
13 
6 
2 
25 
363 
* 
Û 
8 
ΐ 
73 
* 9 
* 
'SI 
Å 
53 161 
halta 
ι*δ 
3i 
6 
27 
. . 7
a 
28 
2 
■ 
6 
a 
36 
a 
3 
9 
1 
. 15 
• 
a 
65 
a 
A 7 8 6 
2 
1 
2 
ll 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dam CST­Schlüiiel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notas par produits en Atmexe — Lo designation des produits correspondant ou < 
figure fur le dépliant en Annexe. 
iCST 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
export 
Werte­1000S ­Valeurs 
783 
Tab. 3 
στ 
SS*3 
7 3 * 
EWG 
CH Belg.­Lux. 
Deutschland 
(BR) 
. C O T E ­ D ' I V O I R E 
50°! 
I » i 
I O fl f 
i ìli 
117 
6 8 0 
759 
166 
2 6 2 
9 76 
199 
2 7 9 
151 353 
75* 212 
3?Í57 
* UT n m I 6 * 0 4 8 8 
. s*? 
H 
106 
2 
6 
1* 
6 
A 
22 
53 
206 
35 
2 9 
102 72 
Û 11 306 15 2 133 257 
8 l 3 922 
7 
ih 
* 3 
2 
10 
10 5 2 
* 
12 
i j 
9 
* 5 * 
82 II A 
35 
1 *9 
1 8 * 5 
16 
Aï 115 * 
fi 
13 
* 8 
2 
2 0 
α 
20 6 
.ELFENBEINKUESTE 
l ì 
182 
i 
26 1 25 
fi 
0 6 7 
9 1 
33 
l"i 
1 
93 
3*0 
76 
* 0 
3 
6 
Aí 
* 9 9 
1 
2 9 0 
7 0 
I 
9 
2 
9 1 1* 2 
8 10 575 
6926 
11 
a l 
17 
6 2 1 
15 
H 
9 
1 1 
2ÌB il 
Halta 
i 
66 
2 * T 
3 
23 
73 
ill 
1 6 8 Η li 
8 0 8 
3 
8 
lå 
59 
Η 
l 104 32 
ã 
il 
* 9 
10 
ΐ 
Ilo 
8 
3 1 9 
7 
5 
30 
3 
a 201 
166 
176 
**8 
1** 
Hl 607 
1 866 
2 481 
2Σ5 
1 
681 
7* 
lì 10 1*0 
*** *7 B? lit 972 2 782 
i l? 1 9 6 
263 
3 7 6 
1*2 
7 * 0 
162 
ì 
9 0 
2 * 2 
2 5 6 
217 70 
65 1 8 
5? 
Ht 
10 
CST 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 9 iti 
TOTAl 
m 
ol! iii 0 2 * 
0 2 5 
811 
0 * 2 0 4 6 
0 4 8 
0 5 1 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 3 
0 8 1 
0 9 1 
0 9 9 
iff 
2 3 1 
115 2 7 3 
2 7 4 
m 2 82 
2 8 4 
2 , 1 
2 , 2 
3 2 1 
3 3 2 
4 1 1 
4 2 1 
4 2 2 
4 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 4 I 533 
5 4 1 5 5 1 
J 5 3 
5 5 4 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 Γ 5?? 6f i 6 1 2 6 2 1 
6 2 9 
6 3 2 
6 3 3 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 6 5 5 6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 1 6 7 3 6XÍ 6!5 6 7 6 6 7 7 
6 7 6 
6 7 9 
6 8 1 
6 6 2 
6 64 6 8 5 
6 8 6 
6 8 7 6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 6 
7 1 1 
111 7 1 5 
EWG 
CEE France 
. C O T E ­ D ' I V O I R E 
7 
4 7 5 
5 5 4 
9 0 6 
66 
2 
2 1 0 6 1 5 
GHANA 
'Ϊ 
5 
9 0 
2 8 3 2 
9 1 
ll 
i 
52 6 9 
2 0 5 
2 
Ά 3 0 6 1 
1 
1 
6 4 
9 
17 
5 Ì 7 
1 
5 
104 
2 
2 1 
7 
111 
23 
33 
4 179 
l i l i 
5 
60 
7Î l Î S | 
7 7 2 
2 
1 5 8 4 
6 
8 4 8 
3 9 6 6 
!2\3 4 2 
1 7 3 5 
6 7 1 
5 8 4 
2 2 9 
2 7 5 
7 8 0 
22 
4 
5 6 4 
4 9 7 
1 3 3 7 
2 9 6 5 5 5 6 
20 
I37l5 
82 
2 9 8 
7 0 123 
124 
5 5 1 
33 
15 
12 
140 4 1 8 
13 
8 
116 
5 , 8 
122 
7 
186 129 
102 
2 
1 
fl} 1 6 Í i 
3 8 1 65 119 
7 5 5 
6 7 6 
178 
4 6 9 
566 
6 
280 
4 8 6 
9 0 4 
1 4 6 2 6 3 
62 
i\ 
2 0 
2 8 4 7 
132 
13 
1 9 
3*1 
4 
5 
18 
110 
9 1 
i 
WÌ ' l o 
4 5 1 
a 
1 9 1 
89 
1 0 * 
il 
7 1 
3 
. 1 2 5 55 
26 
2 0 
. i ! 6 
• 16 
11 
89 
18 
a 
* 35 
a 
a 
, 2 0 
2 . 1 
■ 
• 2 0 
5 
1 
28 
. 6 6 7 
132 
18 
6 
19 
Belg.­Lux. 
17 
8 2 6 7 
16 
19 
1 9 9 
2 
i 
• . ; 
a 
2 
; 
a 
; 
a 
85 
• 9 
3 
• 
15 
4 8 6 
' 
9 
9 
25 
1 
6 
7 
34 
9 
a 
il 
. 6 
H 12 
39 
7 17i 
20 
37 
12 II 1 1 4 
a 
5 
7 
14 
a 
48 
5 
79 
• i i 40 
10 
4 
2 
4 
7 
10 
11 
39 
Nederland Deutschland (BR) 
.ELFENBEINKUESTE 
i 1 
2 
14 
1 
15 1 * 6 
GHANA 
12 
5 
25 
2 7 8 6 
8 0 
19 
10 
1 
6 
123 
a 
! 15 
1 
4 5 
1? 
31? 
1 
a 
7 
1 
28 
ΐ 
* 1 0 * 
77 
5 * * 
* 3 
35 
1 
19 
2 
9 9 
3 
2 1 8 
1 , 6 
26 
2 
8 
2 
2 7 7 
168 
2 * 8 
83 
15 
2 
* 1 
1 7 * 
1 1 7 
6 
2H1 
4 4 
1 1 2 
3 1 
i 
303 
2 
** 
1 3 9 
a 
3 
13 
a 
* 20 
i 
7 8 I I 
2 
113 
5 
1 6 * 
11 
2 1 
3 
2 
1 *8 
33 
52 
2 4 3 7 1 
• 
, 1
3 0 
2 
3 
4 2 
a 
18 
1 
a 
i l 
97 
5 
1 0 * 
1 
5 
5 
16 
23 
3 2 
56 
2 7 2 
3 9 7 
5 
10 
1 1 3 3 
115 
3 1 
1 4B3 
3 
3 8 6 
2 3 9 5 
i i ! 
1 3 7 
33 
1 1 8 6 
2 7 1 
226 
65 
1 *6 
6 6 * 
15 
3 
2 1 8 
3 0 2 
5 2 0 
Ai 11 
3 * 3 
77 
32 
ÏI 
6 5 
87 
91 
13 
3 
22 
1 1 5 
12 
3 
101 
HÌ 
5 
* 7 
93 
23 
2 
2 1 2 
68 
1 5 6 2 
5 * 
2 2 0 
6 2 
50 
* 6 * 
* 8 9 
127 
2 2 1 
*ea 
Itaita 
* 6 
1 7 
16 5 6 8 
4 6 
2 2 
5 
3 
. i 
1 4 
À 
• 
a 
9 6 2 
2 
18 
5 
6 2 8 
i 
3 
3 6 0 
i 2 2 
5 6 
1 4 2 
H 
3 4 
2 2 
9 
7 8 5 
lì 
7 
Ht 4 
iî 
6 
3 1 
I 15 1 
5 
lîè 
Û 
15 
3 0 
4 
14 
16 
1 
5 4 
I*3 1 
2 0 0 
57 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlunel 
.maprechenden Woran Bezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — la désignation des produits correspondant au code CST 
figure fur le dépliant en Annexe. 
784 
Januar­Deze m ber — 1969 — Janvier­Décembre 
export 
Werte­1000 S­Valeurs Tab. 3 
CST 
717 718 719 
722 
723 72* 725 726 729 731 732 733 73* 735 812 821 831 8*1 851 861 862 
863 86* 891 892 893 89* 895 897 899 911 931 
TOTA 
001 on 
012 013 022 023 02* 031 032 0*2 8Î7 0*8 
051 052 053 03* 055 061 062 
071 
073 Sit 081 091 099 
U I 112 Bi 251 
263 
267 273 
2 7* 276 
283 
292 
332 
421 
42 2 5 . 2 513 
51* 
521 
531 533 5*1 551 553 55* 561 
STI 
581 599 611 612 621 629 631 
632 6*1 6*2 651 652 653 65* 655 656 657 661 662 663 66* 665 666 
667 672 
673 67* 
EWG 
CEE 
GHANA 
I 5*5 
895 
France 
13 
86 3 858 260 1 13, θ 
Ι 454 2 1 6** 26 351 20 61 . 1 606 7C . 7 658 82, 1*0 3 olì 17C 11. 2 
a 
6 6 
3,5 8 75 414 61 2*C 1 
411 4' 172 2 1 134 221 29 35 262 12 68 1 64 7 7 3 165 
L 65 164 
.TOGO 
6 19 19 12 5 62 45 
149 68 5! 16 72 60 8 β 14 6 
61 7 342 338 
a 1 226 138 
34 34 
13 12 69 42 
246 97 
838 636 133 122 
9 9 
12 11 
! 3 
5 
9 3 
84 83 75 52 638 397367. 314 
70 70 1 1 357 79 12* 3 3 10 7 6 6 10 6 508 166 31 17 10 , 
77 31 20 17 2* 22 1* 1* 135 1 202 180 1 *07 1 276 26 27 356 336 
390 160 2* * ι­Γ 17 ί*! 71 135 92 60 41 15 15 88 77 761 6,1 6 1 55 ** 130 128 **, 429 8* 51 1 68* 232 *19 272 1* * 131 96 192 171 21 19 3** 129 175 52 93 30 53 52 127 86 20 ! ? 1 1 536 321 123 10* 
Belg.-Lux. 
5 
ÌI 66 . 41 
a . , . 23 1 
a . . 
-V . 1 115 
. . 9 7 3 
2 ΉΒ 
. ·φ 
a1 1 
a . . . 
a 
î a 
a 
m .165 θ 
, 1 5 
■ 
a 
, 1 
a 
159 
, . * 
6 . 1 
. . . . 2 2 . . 5 3 . a 
a 
, a 
1 3 . . 1 3 
î < . . •V 2 9* . 2 1 15 
, * 65 
15 
Nederland 
GHANA 
3 5A 
2Ü 
17C 
, 1 163 7Í . 35 , 7« ­
3Ί 
Deutschland 
(BR) 
1 084 616 2 521 780 I 355 404 57 20 1 284 70 6 360 132 2 816 6* 8* 11 li 35 
42 , 222 , 73 41 . ; e 22 
77 5 37 15* 3* 28 110 , 20 5 , 2; U 4 54 
14 207 
.TOGO 
, ; 
IC 
3 J 5 77 3 
V 2 f; 
1 
. β . 4 . 53 
a 
a 
1 26 3 37 1 . a 
; 
5 
a 
183 50 2 
11' 
a ; 
. . 2 
* 159 
Κ 
1* 
) 42 3 1 1 , 1 12* 15 12* 1 16 3 5 17 
7 k 35 19 . 
H u ι i 7 6 1 380 70 77 31 
33 
l 2 , , 68 26 3 
! 7 
, a *2 1 
Italia 
89 73 75* 115 97 10 155 
a 
106 . 370 1 2* . 16 53 3 14* 31 18 6 40 , 9 15 53 7 93 1 16 . . 
6 733 
. 
3 2 
54 . 
23" 
a . 
. 146 
. a 
a 
; 
23 7 ; 
, 
2 124 . a 
• 
166 
a 
a 
1 . . a . 5 5 
a 
1 211 « a 
18 4 . a . 46 . . . 7 27 1 35 10 1 7 . 53 96 58 . 19 . . . 108 3 
CST 
675 676 677 678 679 681 682 684 685 687 691 692 693 694 695 696 697 69a 711 712 714 715 717 718 719 72? 72Ï 
72* 725 726 729 
731 732 
733 
73* 735 VA 831 8*1 851 861 
862 
863 86* 691 892 693 89* 895 
897 B99 
911 931 
TOTAL 
8îi m 
022 023 02* 031 032 
0*1 0*2 0*6 
0*7 0*8 051 VA 05* 055 061 062 071 073 07* 075 081 0,1 0„ 111
112 
122 231 261 263 266 267 275 276 282 2,1 2,2 321 332 
3*1 *21 
422 ♦ 31 
512 513 51* 521 
531 
533 5*1 551 553 55* 561 
571 
EWG 
CEE 
.TOGO 
3 
110 18 7*0 
3 3 ** 32 8 3 *64 46 130 92 178 40 56 352 240 91 96 
40 64 66* 1 523 395 273 210 91 9 261 
2 718 
1*0 
1*5 2*9 170 150 
61 398 138 2*9 
77 
3 3* *9 281 116 8 55 167 
207 300 
25 ,56 
France 
1 
106 12 294 
3 3 41 25 7 3 371 35 99 47 131 20 39 2*5 191 64 26 
22 14 283 865 287 
251 
180 18 
200 
1 600 
115 
145 6 109 
98 
58 378 124 
l945 
3 if 244107 
42 84 6 35 2 06 
. 
15 7,6 
.DAHOMEY 
1? 
Β Ai *3 59 7 1* 
3 ìli 2 256 19 1 19 
58 7*5 1 161 58 9 21 * 5 5 a 67 *6 661 302 7 1 1 2 116 3 37 1 1 16 1 610 
15 * 51 53 *0 *1 1 5* 69 1 700 31 243 420 379 
28 
A 
2ÎÏ 
26 52 7 
9 
3 79 
404 
2i\ 
19 il 
49 70 962 54 9 21 1 5 5 3 65 45 431 237 7 1 1 2 36 3 9 1 1 13 1 130 
1 15 3 
a 
35 39 40 1 6 62 1 601 
31 234 136 78 
28 
Belg.­Lux. 
11 12 
55 
J 8 
127 
816 
4 
i 4 199 2 
ii 
40 
14 
147 
Nederland * * % * " ltd!. 
.TOGO 
4 
2 
, * 5 Τ Alt 
a 
, ι 
è e, 
6' ί 2« 
ÏI 
Vt 
2 
, It 21 
. 10 24 45C 56 243 24 3! 
[ 2. 
IT 
. 
19 
Γ 
29 6 5 Ιί 9 • 12 9 3 11 
Ι* 
> 1 6 119 Ϊ47 49 "ί 51 4 , . s: 4 70; 14 
2 231 
10 « 3Η 
6 
7 28 16 3 
6 1 5 
2 A . 24 . • 
ι ι 3'. 2 
■ 3 
■ 
4! 6 Ι 4 
ί 300 
¿ 6 5 * 
aOAHOME 
2 
H 
■ 
* 
ί 
2 ι : 5 1 Γ 
5 
• 
• 
• 
: i 
7 • 16 • 
! L 
! 
5 1 
207 52 
■W) 
! 2 
89 
: I ■ 
. 
4 4 2 , 
• . 9 6 133 
• 671 • • • • • • ■ 
• ι 
• • ■ 
■ 
• • • • • • • 
3 76 
• • • • • • 
• ' · 
. 5 
Φ 
. 27« 
• 
lhe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
up ree h e η d e η Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure fur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
export 
Werte ­ 1 0 0 0 $ ­Valeurs 
785 
Tab. 3 
ατ 
381 
599 611 612 621 629 
631 632 6*1 6*2 651 652 653 tit 656 657 661 662 663 
664 665 666 667 iii 
673 4676 677 678 679 681 682 
68* 
685 Ht 
669,3 
69* 693 696 697 698 **li 712 
718 
719 
722 
723 lìì 726 
Sf 
732 373* lìì 812 
861 
862 663 86* 891 
892 893 89* 695 897 899 911 931 
TOTAL 
Oli 
022 023 02* 025 
032 
0*6 
0*T 0*8 
051 SIS 05* 
061 062 pf 
OBI 
0,1 0„ 1)1 112 
122 211 
231 
2*2 
243 
EWG 
CEE France 
.DAHOMEY 
211 
Hi u 86 92Θ * 26 129 HÌ b 362 1 255 }75 
m Al 1*9 38 
36 1*6 10 12 * 9 386 277 1*5 
16 191 6 12 3* *5 5 3 'II Hi Hi 76 2*0 **7 92 58 69 •ill x Iff VA 83 
3 27Ì 
,Iîl 190 69 2 1*3 
Hl *** 2°7 
♦I 87 3*6 
2777 
151 Hl 277 13 
32 28* 
NIGER14 
121 1 *75 7 375 58 ** 213 
57* 3* 1 1*6 1 80* 
1 1 121 28 130 3 1*0 
, 7 36 12 11 2 *89 22 2*6 30 
12) 
2 1 
15* 
1,9 
l i 5* 671 A 129 
5,8 
2 ,58 
677 Al 98 
1278 
SI ¡lì 
9 
11 * 9 HI 1** 8 β* 
6 ìì *5 3 3 2*8 *1 37 *8 lì 
211 Hl 16 
203! 
VA 
210 86 Hl 9 32* 
2ÌÌ7° 
159 69 2 86 ìl *09 128 ii 
2 *3 
m 21277 • 
21 087 
t FED.DU 
ai 1 19 . 19 . . 4 . . 
72 
. a 
1 
i ! 
2 551 64 26 . . a 
. β 
157 
a 
a 
, . 
Belg.­Lux. 
1 
a 
. . 8 
. a 
7 
152 46 . . 5 . 240 
4 
1 40 . 1 
83 
191 1 
2? . , . 2 
1 
2 . a 
2 
87 . a 
­
ii 122 14 7 
53 
i 1 2 . a 
20 
• 
1 704 
a 
. 9 11 . . 135 
a 
. . 1 82 
a 
a 
. a 
9 400 . , a 
2 5 
a 
. . . a 
. . • 
Deutschland 
Nederlend jßRj 
•DAHOME 
2 
17 
a. 
, a 
24 20 . . 1 
B a ί 16 2 585 631 26 2 175 l ,3 3 12 
14 
t 8 
1' 
1 
, 
a 1 
1 
, 11 
i , , . 
a , , . . . 4 
* 0*2 
NIGER I 
*C 2 6 97] *· IC 213 . 21 
¡A 
a 
21* . . 2 23 21 109 2 
a 
lî 
1 2 160 5 64 30 1 
2* 
1 
: ι ' ! . , 2 
! 30 
', 86 
31 39 i? 
2, 
f ï 13 
il 67436 42 , 3t 11 3, 18 4,3 
20 
a 
52 ' 16 . 13 
8 iî 
. a 
11 24 2 1 
35. 
8 
a 
, 
3 200 
A, STAATEN! 
a 
1 469 3T6 
ΐ a 439 6 
ΐ . 383 . . 
4 
80 1 
a 
1 
5 
309 1 11 • a 
126 . 
Italia 
54 2 . . 8 7 . . a 
30 36 95 59 1 6 
lï 
8 
. i a 
. a 
a , a 
, 1 
. . a 
. . 5 i . 32 12 2 10 25 27 
34 
7 73 5 l A 1 6 
ltï 
a 
a 
2 46 2 11 
7 
25 
. . . 5 l 3 
2 251 
. 
. 3 . . 14 . i 
a 
a 
a 531 118 
77 
a 
3 2 
a 
a 
. a 
8 14 
a 
a 
a 
a 
στ 
263 
265 266 267 271 273 274 276 
2 83 
2 8* 
291 292 321 332 3*1 *lJ· 421 
422 VA 513 
51.* 521 
531 532 533 5*1 551 553 55* 561 571 581 599 611 612 
613 621 629 631 632 633 6*1 6*2 651 652 653 65* 655 656 
657 661 662 
663 66* 665 666 667 671 672 
673 67* 675 676 677 
678 679 681 682 
683 66* 685 686 687 689 691 692 693 69« 695 696 697 698 711 
SI 715 ìli 719 îii 72* 725 726 729 
131 732 
733 73* 
735 812 821 831 8*1 8*2 651 861 862 863 86* 891 892 893 89* 895 8,6 8,7 899 911 
EWG 
CEE 
NIGERIA 
3 
3 36 *7 2 160 13 465 2 23 2 144 27 12 589 
*2 7 36 6 zzil 
449 40 5 
27 
3 435 
41 l 461 3 739 300 111 594 
492 18 4 7*8 1 651 1 *2B 82 1 698 l 155 290 1** 11 1 195 617 1 468 462 59* 112 8*5 122 
39 992 217 326 335 1 6*1 10 8 1 44 
2 331 4 437 443 
23 577 9 689 22 2 79 
* 652 196 2* 5 1 859 609 3*6 258 1 026 5*3 271 2 671 1 328 
m 6163 2*5 l 955 9 O U 1 852 
168 1 537 *22 58 1 857 227 24 013 1 995 2 911 
6 109 552 ff *72 2 35 
1 121 
860 69 566 322 312 *10 69 15* 2 156 115 15 
France 
, FED.OU 
î . . 2 91 5 * . . . 27 
1 OOÔ 
26 . î 1 
183 
52 15 
7 
7 353 6* 22 
* 18 72* 3 9* 
173 1 
463 611 1 29 9 171 200 10 19 169 1 166 
î* 
23 251 66 19 67 778 7 7 
1*7 
1 153 
48 
a 
86 930 . 
9 
a 
5 . a 
. a 
* 5* 5 5 29 
21 
25 
82 
3*0 
io­
li 1*0 1*7 1 3*5 
187 40 153 4 4 255 
2 696 
125 5 
1 4 4 2 133 
4 305 15 4 164 8 91 26 25 7 
lì 21 
Belg.­Lux. 
2 
, , 4 . a 
1 
a 
. . a 
_ 56 1 . a 
. 40 
i°3 
. 19 
12 443 
. 36 45 
34 85 2 4 
a 
. 40 2 
. 67 37 5 38 62 . 110 
12 2 98 
1 13 162 116 1 1 
25 
505 
1 316 
1*8 1 162 
515 
1 ; 
. 10 9 17 
. . 5* 88 73 9 
88 
1 18 
152 
11 
* . 107 63 537 10 4 68 3 
36 
828 
178 
î 
4 3 
a 
2 316 
i 1 40 5 
2 . . 16 
Nederland 
NIGERIA 
2 
18 
. a 
. 38 . . a 
4 
1 897 
a 
2 1 2 
19$ 
23 33 26 46 3 238 357 33 28 65 83 
513 396 16 1 
a 
30 25 * 5 2 233 2*2 89 316 30 1 
3*8 
, a 
a 
4 Al 
a 
a ; 
32 1 287 
22 
4 861 1 1 18 
2 1*9 . . * 1 773 6 16 10 52 1 3 131 135 
i l 28 262 77 595 209 . 121 19* 
307 
19 ** 2 700 
1 492 133 a 5 45 
i 100 12 1 
25 la 27 3 a 
2 22 14 
Deutschland 
(BR) 
, STAATENB 
1 
. 4 . 5 7 379 2 23 2 113 26 461 
a 
5 
a 
3 
9 
1 606 
311 343 1 
3 358 
38 
1 090 
2 349 203 61 345 360 . 3 160 583 
23 36 
174 263 36 95 
a 
530 109 615 66 150 43 Hl 2 426 116 
255 69 741 2 
i 
1 621 63* 231 
327 2 *52 1* 1 *6 
2 329 187 7 1 
44 *3 20* 152 891 *09 
92 1 718 552 82 206 
469 2 017 1 320 4 761 1 169 79 1 094 73 42 1 121 227 15 866 1 159 
4 572 355 *1 8 179 2 25 5*3 501 2 180 268 100 196 27 106 
a 
25 152 
Italia 
. 36 1 , 62 
a 
44 
a 
a 
a 
. 
a 9 175
. 32 
30 
53 1 
5 
114 237 
. 148 
. 317 193 
1 214 40 1 31 216 247 15 
1,2 2, 769 3 183 65 Hl 2 17 34 35 4 65 
a 
19 
26 47 16 
2 931 6 
6 
159 
. a 
a 
38 452 33 18 45 24 
150 722 149 79 209 108 
719 348 1 773 277 65 101 148 12 138 
4 604 667 28 
44 59 9 12 112 
5 171 14 62 19 20 83 156 14 31 2 101 102 
Sieh« Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n — Die dem CST­Schlüi .e l 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
786 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
export 
W e r t e ­ 1 0 0 0 $ . Valeurs Tab. 3 
CST 
9 3 1 
TOTAL 
0 0 1 
0 1 1 0 1 2 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 2 5 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 1 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 7 
0 4 8 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 3 0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 3 
0 7 4 
0 7 5 
OBI 0 9 1 
0 9 9 111 1 2 2 
2 1 1 2 3 1 2 4 2 2 5 1 
2 6 3 
U T 
22 î l 
2 7 5 
2 7 6 
2 8 4 
2 9 1 
2 9 2 
3 2 1 
3 3 2 
3 4 1 4 1 1 
* 2 i 4 2 2 * 3 1 5 } 2 5 1 3 
5 1 4 
5 1 5 
5 2 1 
5 3 1 
VA 
5 5 3 
5 5 4 
5 6 1 
5 7 1 5 8 1 
5 9 , 
6 1 1 
6 1 2 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 3 3 
6 4 1 
6 4 2 6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 tu 6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 ìli 6 7 9 111 6 8 4 
6 8 5 
6 8 6 
6 8 7 
6 8 9 
6 , 1 
6 , 2 
6 , 3 
6 9 4 
EWG 
C H France 
N I G E R I A , FED.DU 
3 0 7 
1 5 5 172 
• 
I B 1 8 6 
.CAMEROUN 
54 Hi 4 1 4 
1 2 7 9 I*5 2 9 2 
2 
103 
1 9 0 7 
1 306 
8 3 8 
65 
1 0 6 5 
1 4 0 
lìì 
6 3 7 lì 113 
7 
106 
151 
3 0 1 
2 03? 
5 2 
15 
1 
6 
6 9 7 6 
2 1 
4 0 
5 6 6 
1 
6 
2 5 9 
7 
2 4 6 0 
5 
1 6 4 
7 8 
83 
5 Ì3 7 
IÛ 
1 ìiì 1 
6 6 4 
4 894 
3 6 5 
4 7 3 
1 0 9 3 
1 653 
1 8 9 
IVA 
2 2 2 165 
**1 
3 0 6 3 36 
1 6 1 13 
2 lil 
1 0 4 4 
4 4 6 8 
7 1 2 4 
198 
1 0 6 9 
1 9 9 1 
2 2 1 
1 2 5 4 
4 1 ! 
343 
2 7 9 
99B 
1 1 9 
2 0 
2 9 
se 1 6 2 4 
9 1 6 
6 2 
80 
i i i i 56 
5 
na 169 
27 
6 
11 
l i i ] 
3 4 9 
386 
334 
54 
1 3 7 
26 
2 9 1 
8 2 8 
120 
2 6 8 
2 
103 
6 1 
1 9 0 7 3 4 4 
6 3 1 
2 9 
1 0 2 0 
1 4 0 
4 
103 
178 
2 7 8 
5 8 7 
7 6 
28 
4 3 
1 
12 
106 
24 
2 9 5 iin 33 
î! 
1 
6 
5 1 6 
i37 
3 1 9 
1 
6 
246 
95¡ 
Hl 
62 
17 
4 2 9 
1 5 8 
9 0 7 
1 3 
8 4 1 
4 9 9 
4 5 6 
855 
3 0 0 
1 7 5 
1 4 9 0 
1 3 4 6 
2 2 0 
1 4 2 
2 7 7 
2 4 0 9 
1 4 , 
13 
7 4 0 
2 0 6 5 
8 3 0 
2 8 1 3 5 îli 9 7 4 
1 0 1 5 
1 2 6 
4 4 6 
2 53 
2 2 7 
2 3 6 
8 5 9 
S3 
2 0 
2 9 
1 0 6 2 
5 9 0 
3 2 
80 
9 0 
9 0 0 
5 2 
111 
1 2 3 
15 
6 
11 
1 1 7 
6 3 2 
2 9 3 
3 2 5 
2 0 7 
Belg.­Lux. 
• 
8 4 8 0 
a 
; 
. 4 
2 
a 
a 
. 
u . 5 
i 
a 
10 
5 
9 
6 9 
6 
. , 3 
H 3 
·. 
a 
2 9 2 
7 
a 
a 
a 
145 
■ 
ΐ 
b 
Ζ 
ι 
i 
ι 12 
3 
. . 741 
8 
6 
. 
I l l 
a 
75 
34 
35 
6 
68 
7 
592 
8 
4 
β 
66 
a 
• 
3 8 8 
2 6 5 
2 0 
126 
3 9 
3 
3 
2 1 
11 
a 
. 20 
5 
2 
Nederland 
Deutschland 
(BR) Itaita 
N I G E R I A , STAATENB. 
2 4 1 
3 1 0 3 3 
6 6 
7 0 2 2 1 
■ 
2 7 2 5 2 
.KAMERUN. 
a 
3 
118 
4 4 0 
2 1 
14 
a 
15 
i . . 35 
a 
3 
4 6 
2 
4 1 
12 
. . 1 2 7 
1 
Hl 
i 
m 
3 4 6 
; 
i 
a 
a 
5 
175 
1 
a 
H 
4 
2 6 
1 3 1 
H 
H ti 
18 
; 
a 
H 2 1 
1 4 1 9 
4 0 6 
, 29 
2 6 9 
a 
a 
. a 
a 
3 
a 
* 
3 
6 
. a 
4 
a 
* 
i a 
a 
a 
a 
; 
6 
1 
a 
; 
a 
7 
2 
. a 
, 2 
a 
a 
1 4 3 
a 
'm 
a 
1 4 
a 
; 
; 
a 
a 
a 
1 
4 3"i 
• 
4 
• 
. 2 4 4 
a 
6 
1 1 3 7 
4f 
. 
7 7 
3 
1 0 
2 8 5 
16 
l ° 6 3 
1 507. 
ìiì 
a 
¡ίο 
l i 
a 
il 1 6 6 
4 6 1 
4 
Ai 62 
1 9 7 
1 3 9 
7 9 
2 9 
38 
3 6 
a 
« 
H\ 10 
2Îf 
2 
6 
1 
a 
a 
a 
4 0 8 
i l ! 
. ii 
5 
10 
9 5 6 
5 9 
36 
2 7 6 
2 T 
å 
i 
3 
2 
. a 
A 
7 
a 
♦I 
8 
• 211 
A\ i 23 i 
a 
1 9 
1Í8 
3 6 
8 9 1 
3 4 
4«i 
6 
i? 33 
6 
3 2 
a 
a 
• 
a 
a a 
a 3 0 
Ίΐ 
i 
3 8 
a 
a 
a 
a 
'1 2 1 
8 
CST 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
ill in 111 
7 1 9 2 2 
123 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
τ 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
7 3 5 
8 1 2 
821 
8 3 1 
Iii 8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 4 
ìiì 8 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 6 
II,7 
9 1 1 
9 3 1 
9 3 1 
TOTAL 
0 0 1 Olí 
0 1 2 
0 1 3 
Si! 0 2 4 
0 3 1 
III 0 4 2 
0 4 6 
nr VA 0 5 4 
0 6 1 
0 6 2 8ïi IH 0 6 1 0 9 1 
0 9 9 
111 
1 2 2 VA 2 6 6 
2 6 7 
2 7 5 
2 7 6 
2 8 3 2 9 2 
3 3 2 
m Xii * 3 I 5 1 2 
5 1 3 
5 1 4 
5 3 1 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 4 5 6 1 
5 7 1 5 6 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 2 1 
6 2 , 
6 3 1 6 3 2 
6 3 3 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
EWG 
C H France 
.CAMEROUN RF 
VA 
5 1 6 
î iii 3 0 6 
5 7 8 
2 7 3 
1 3 4 2 
2 8 2 9 
7 0 0 7 
2 5 0 4 
1 5 9 9 
1 8 5 3 
3 3 2 
1 3 7 
2 4 2 6 
1 8 0 9 
16 9 1 3 
1 0 8 0 
3 7 6 
9 6 7 
, 1 1 1 6 2 1 
2 6 6 
t IP 8 8 8 
4 0 7 
3 5 4 
7 7 8 
3 7 3 
4 3 , 
4 
Al 5 0 6 141 
9 
1 3 0 7 5 5 
VA 
3 0 9 
1 936 
1 6 3 9 
2 3 6 
275 
2 2 2 
4 4 4 
im l 7 9 3 
1 4 6 7 
1 5 0 7 1 7 0 
4 1 2 0 7 , 
1 8 0 9 
, 5 2 6 
8 4 3 
376 
9 4 0 
5 2 3 
ιιχ an 7 0 1 
310 
12 3 4 1 
2 U ! 
6 9 , 2 5 7 
372 
3 
3?1 
5 0 4 
9 2 5 4 1 
. R E P . C E N T R A F R I C . 
4 5 
4 1 
11 1 5 2 
3 0 9 
84 
4 1 
2 7 , · 
ni 
32 
46 
3 
2 , 
13 
34 
1 1 
1 iï ¡I 
2 56 
26 
ι Η 
ι 4 4 
2 2 5 
1 
16 
72 
5 
77 
|2 58 
122 
8 2 1 
18 
ι7,1 
182 
13 
149 
5 4 5 46 
3 , 
63 5 2 4 
6 
33 
65 
5 5 6 
166 
950 
Hl 131 
"Α 11 
1 *0 if I 
3li 
Hi 
A * 6 
68 il 
a 
l i 
1 4t i 
* i 
17 
179 
A b 
2 
a 
73 
29 
lì VA 18 
l i i 
8 
8 
13? 5 * 1 
46 
38 6 2 4 7 7 
6 
3 2 
2 
54 
5 4 6 
Ai 534 
31 
126 
Belg.­Lux. 
6 
3Ó 
7 
28 
, 1 
1 2 0 4 
lil 19 
5 
a 
a 
2 
a 
3 9 4 
6 
a 
. Vi 
4 
7 
4 
28 
a 
9 
62* 
7 
a 
i 
a 
5 4 3 8 
42 
4 
l ì 3 
4 
a 
i 
. 7 
a 
a 
7 
7 
a 
; 
a 
Nederland Deutschland (BR) Italia 
.KANERUN,BUNDESREP 
i 
♦J 2 
4 
140 
46? 
10 a 
27 
a 
32 
a 
3 
25 
17 
A a 
25 
if : 
i 2 1 
10 
a 
2 
3 1 
6 0 6 5 
ii! 
127 i l i 47 
5a 
32 4 4 2 
i l i o 
5 5 7 
iii 27 61 
306 
a 
5 6 8 3 
1T6 
a 
β 
37Ü 
16 Π 84 
56 
Í 
ii 
A 
a 
" S 
18 4 6 1 
. Z E N T R A L A F R I K . R E P 
2 
a 
a 
2II 
4 
13 
a 
13 
2 
, 
2 
3 
9 
• 
30 
16 
8 
■ 
• 
a 
4 
a 
4 
. a 
a 
a 
a 
1 
a 
9 
3 
a 
4 
90 
a 
12 
2 
î 
7 
a 
i 
a 
a 
\ 3 B 3 
i 
A 
13 
5 
3 
. : 
U 
33 
Ì a 
1 
H 
4 8 
ìl zìi 
18 1 2 5 
i l 
1 0 8 15 
S 
• 1 3 0 7 
3 0 
. 2 i l 3 2 
Ψζ 
Ζ 
ι I h • l i 
• i 
β 2 5 0 
« a 
• • • 
■ 
a 
i 
i 3 0 
â 
Φ 
• * 
3 
• 5 
• 
a 
" 
14 
a 
• * 1 
a 
a 
• m 
• • • • 
7 * 
6 2 j 
3* 
2 
7 9 
1 3 3 
• 1 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schluntl 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dam Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir nates par produits en Annexe — U désignation des produits correspondant au code CST 
figure fur le depliant en Annue. 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
export 
Werte ­1000 f ­ Valeurs 
787 
Tab. 3 
στ 
li2. 
7 2 9 
7 1 2 
EWG 
CH Nederland 
Deutschland 
(BR) Italia 
. R E P . C E N T R A F R I C . 
210 
9 18 9 
4346 
75 
Í2 
l i l 
98 
4 
A 
51 3 20 
152 
"A 
41 l | î 
2 6 7 
2 0757 
ii 
155 
3 7 9 
802 
6 5 6 
3 5 1 
y 
298 
52! 169 163 HÌ 
9 9 
627 f 
272 
Hl 
17. 
22 826 18 231 
GUINEE ESPAGNOLE 
4 ni 
Ì 
6 a 
89 
A 
2 1 
ι 
6 A 
9 
29 
10 
4 1 
HÌ 
3 
i 
12 
3 
1 20 
2 
3 
29 1 
î 
6 
. 2 E N T R A L A F R I K . R E P . 
1 1 
l 27 1 
"À 
10 
"3% 
8 
i! 
4 23 17 121 60 109 24 16 6 
591 66 
1 11 
542 
A 2 9 12 
80 
2 308 938 
SPANISCH­GUINEA 
4 
I l i 
Ί 
ι 
u 
21 
2 
27 
2 
53 ï 
2 I 
10 1 3 5 1 1 
il 
10 
1 
11 
63? 
40 4 • 
A 
ι 
3  
' 
6 1 
2Ì 
3 16 
2 
? 
1 
52 
CST 
9 1 1 
TOTAL 
0 0 1 
O l i 
0 1 2 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 2 5 
0 3 1 
0 3 2 
0 * 1 
0 * 2 
0 * * 
8*1 0 * 8 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 * 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 3 
0 7 * 
0 7 5 
0 8 1 
0 9 1 
VA 1 1 2 
122 
2 * 2 
2 * 3 
2 6 3 
2 6 6 
2 6 7 
2 7 3 
2 7 4 
2 7 5 
2 7 6 
2 8 * 
2 8 5 
2 9 1 lìì 3 3 2 
3 * 1 
4 1 1 
* 2 l 
* 2 2 
* 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 * 
5 2 1 
5 3 1 
5 3 2 
5 3 3 
5 * 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 * 
5 6 1 
5 7 1 5 a l 
5 9 9 6 1 1 
6 1 2 
6 2 1 
6 2 , 
6 3 1 
6 3 2 
6 3 3 
6 * 1 
6 * 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 * 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 * 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 * 
6 7 5 6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 , 
6 8 1 
6 8 2 
6 8 3 
6 6 * 
6 8 5 
iii 6 8 9 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
EWG 
CH 
GUINEE 
3 
7 0 0 
.GABON 
3B 
226 I 
5 0 * *a2 83 
2 2 3 
12 
351 
102 
il? 7 * 
HÌ 399 
1 2 0 
1 
73 
3 3 9 
3 8 2 
17 
1 1 1 
47 
59 
13 
7 !? 
4 7 4 
1 3 0 7 
7 1 
3 
2 
1 H 16 
J 1 
89 
3 
25 
1 5 6 9 
6 
3 
1 8 * H 1% 80 
2 
9 7 
6 
3 * 5 
1 6 5 5 
1 * 
1 6 6 
5 8 2 
6 
1 *5 
* 0 5 
6 * 8 
3 
11 
lui 93 
H 152 
6 1 8 
6 1 
VA ** 2 2 5 6 * 
* 2 
75 6 
1 * * 107 
1 3 7 
196 
42 
6 
2 
56 
7 8 5 
6 0 4 
li 3 3 4 4 
3 4 
2 
91 
1 
53 
6 
5 
3 5 
1 7 4 4 
3 9 0 
4 7 0 
135 
France 
E SPAGNOLE 
1 
114 
3 8 
2 6 3 
24 
4 0 6 
2 2 5 
2 Î 7 
12 
3 0 8 
45 
Hl 74 
Hi 3 7 3 
1 2 0 
1 
7 1 
3 2 8 
HÌ 106 
4 7 
56 
a ■ 
7 
2 1 
6 
ìiì 6 8 9 
5 0 
3 
ΐ . 23 
1 1 
1 5 3 
1 
8 9 
3 
21 
1 
3 6 4 
5 
3 
179 
7 1 
5 
l"o 
7 0 
2 
6 
6 
3 3 8 
1 5 0 8 
1 6 6 
3 5 2 
4 
143 
2 9 1 
6 0 4 
3 
2 ! 
1 0 3 1 
4 7 
48 
1 
1 3 7 
5 5 5 
4 8 
44 8 
5 5 2 
43 
2 2 7 
3 2 1 
35 
152 
66 
7 9 
131 
180 
4 1 
8 
2 
AA 3 6 3 
ÌÌ 
2 7 0 1 
3 4 
2 
88 
1 
52 
6 
1 5 
1 3 6 1 
3 6 9 
4 2 8 
1 0 8 
Belg.­Luz. 
. 
72 
43 
4 
13 
22 
1 
98 
20 
1 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
2 
1 
i 
a 
Η 
; i 38 
i 
4 
Ί 42 
5 
4 7 8 
; 
2 
5 
. . . 126 
2 0 2 
Ί 86 
. . . a 
. ; 
. a 
. 6 
Nederland 
Deutschland 
(BR) 
SPANISCH-GUINEA 
2 
2 1 3 
.GABUN 
2 
59 
2 5 6 
10 
5 
5 1 
14 
9 
25 
1 
5 7 6 
15 
10 
27 
148 
i 1 1 
2 0 
. a 
ì 45 
7 
i 
l7Ì 
2 
98 
, . ; 
. a 
a 
. a 
, 4 
; 
. 17 
a 
a 
a 
. a 
; 
. a 
. 1 
. 
178 
. a 
3 9 
1 
, , . . 6 
lo 
53 
27 
2 1 
* 
1 9 
89 
1**1 
* 
9 2 
87 
13 
19 
3 
28 
6 
10 
7 
2 
99 
7237 
ì 
a 
a 
a 
123 
38 
6 
53Ó 
** * 31 
13 
Italia 
. 
1 2 3 
88 
5 8 
1 
2 2 
'78 
i 
7 1 
1 
18 
l ' I 
IO 6 
17 
2 
9 6 
2 9 
? 3 
10 
51 
ti 
335 
l i 
1 * 
Sieh* Im Anhang Anmerkungen zu dan einzelnen Waran — Ola dem CST-SchlOssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sil 1 sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes 
figure sur 
kits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST 
tant en Annexe. 
788 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
export 
W e r t e ­ 1 0 0 0 $ . Valeurs Tab. 3 
CST 
695 696 697 698 711 712 7 * 
7 7 7 8 7 9 722 723 72* 725 726 729 731 712 711 71* 715 812 821 811 841 651 861 862 863 864 891 B92 893 894 895 897 699 911 931 
TOTAL 
EWG 
C H France Belg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) 
733 176 256 002 794 266 150 103 
71 377 113 256 395 231 167 
42 054 104 650 331 509 800 333 527 130 685 517 771 149 5 
97 206 680 290 186 113 
74 125 204 
37 
618 146 188 922 715 98 54 
n 
904 176 141 394 104 106 27 665 
93 
1 6 6 
130 
2 8 7 
5 6 7 
2 50 
4 7 6 
1 1 0 
6 1 2 
4 9 9 
5 5 5 
125 
5 
94 
199 
6 7 6 
2 7 7 
168 
95 
ili 
204 
54 0 5 0 4 1 3 0 6 
.CONGO I B R A Z Z A V . ) 
55 
9Θ 
20 *** 
5 7 * 
85 218 2 
* 5 9 
4ÏÎ 
19 7 152 
29 
5 8 * 55 *ì 
1*8 535 
9 
93Ì 
6 * 
10 
7 
55 
70 
136 
ili 
52 
2 1* 3 2 *2 12 8 
io7 11 *5 7 501 
9 
2 50 
28 
6 9 
2 * 3 
74 
75 1 
H 
190 
9 8 4 
101 
236 
4 4 3 
77 
596 
4 0 6 
593 
66 i l i 
190 
7 
54 
97 14 
1 6 9 
168 
2 0 2 A 
4ÎÎ 
15 14? 
2 9 
5 5 7 
55 
1 
3 9 
120 134 
9 
§1 
59 1 7 55 21 134 127 401 40 
124 
28 12 6 15 ìl H 
333 7 1 47 28 
66 211 
64 
65 1 10 1 180 
686 
97 
2 3 6 
355 71 
593 
2 59 
537 58 33 
116 
0 5 0 
6 
12 12 
164 33 4 
1 11 
6 1 
2 
2 
1 
15 
1 7 8 2 . 
17 
9 
46 
38 
2 17 145 3 
20 
2 2 6 
20 
1*1 
5 9 
3 
U 
2 6 3 0 
100 15 
H 
26 62? 
16 
2 50 
6 2 6 
9 9 
Ìì 
AA 
21*8 
1 5 0 
2 2 0 
40 10 
9 
25 4 143 7 
ï 
6 
6 Ìì 
3 
26 
0 7 6 
.KONGO I B R A Z Z A V . I 
59 
4 0 5 
il 
15 53 
3 13 2 
4 9 
2 
2 3 Ì 
63 
2 
40 
14 
1 
35 3 
4 
A 
6 
5 
3 16 8 2 
1 
48 
2 
2 
63 
1 
Italia 
5 1 
58 
7 
3 148 35 3 11 42 133 
9 
103 
36 
3 8 5 
4 9 
li 
30 14 14 1 
19 
3 9 5 
2 
48 
2 
62 
4 
84 25 7 4 7 32 
CST 
632 
633 641 642 651 652 653 654 
655 656 657 661 662 663 
664 665 666 667 671 672 673 674 675 676 677 678 
679 681 682 684 685 666 687 689 691 692 
693 694 695 696 697 698 711 
712 I1* '}5 117 718 
719 722 723 724 725 726 729 731 lìì 734 735 812 821 831 
841 651 VA 663 864 
891 
892 893 894 895 
896 897 
899 VA 941 
TOTAL 
001 
VA 013 022 023 024 
025 031 032 042 045 
046 
047 0*8 051 052 053 
05* 055 
061 062 
071 072 073 07* 
081 
091 0,9 
in 
112 122 
EWG 
CH 
.CONGO 
1 
ì 
1 
1 
3 
3 7 
1 
55 
6* 
3 366 138 1*3 *79 512 68 
321 857 27 121 163 110 81 *55 25 18 17 1 51* 531 123 806 63 *58 
96 1 88 65 U * 5 2 567 168 
3*3 126 *76 129 199 72* 2*5 
376 
277 
1?* 196 
233 967 853 932 1** 67 828 089 m 30* 133 276 272 1*7 
90* **6 578 1*9 
9 169 126 816 
301 153 162 
1 58 
179 333 16* 
1 
690 
.CONGO, 
2 
3 
3 
* 
2 
Al 
76 5*9 **8 395 
5*0 U 915 276 105 3 55* 
2 179 60 10 176 *38 
689 
70 383 
*5 3 261 26 ¡I 2 
1?. 
611 
181 
France 
IBRAZZAV. 1 
1 
1 1 
1 
1 
3 3 
1 
*0 
REP 
1 
1 
60 
3 29* 0*1 83 1*8 59 
308 696 21 99 29 87 7* 396 2* 18 12 1 *12 326 2* 768 16 311 
7 
8Ì 
32 9 * 3 2 75 1*9 
235 118 352 
10* 166 536 035 
20 7 
?! 
60 772 95* 771 637 
816 72 VA 063 199 20* 110 
*7 VA 
139 
IlO m 9165 
7**7 
276 138 125 
1 55 
16* 332 
. 
301 
.OEN. 
si 
2*8 
*5 ìli a 
571 H . 7* 
. 96 2 2* 2 48 39 
125 
21 126 
5 . 2 3 6 
5 
. 119 151 
418 
4 
Belg.­Lu«:. 
11 
5i 
16 
44 179 
17 U 
17 
zì 
i 
11 
2 
4 . 77 i 14 . ; 
a 
. 
3 
l 
1 8*1 
63 
HI VA VA 
2 2lA 
92 H 2 **9 
3 053 
33 6 103 
209 2*5 
** 96 
37 2 221 23 53 
76 2 338 9 
125 
107 
Nederland 
.KONGO 
. 
. 7 5 15 7*6 7 . 
92 . a 
1 1 . 15 1 
a 
a 
. 3 
a 
. . 
7 
a 
a 
. 16 2 . 1 , 6, 
39 
1 
. 
2*2* 
i 
li llJ a 
13 
36 
3 ι a
. 2 
2 _ 
. a 
1 A 1 
2 617 
.KONGO, 
. 
26 
56 2 062 
io! 
a 
19 91 6 , . . H . u 51 
a 
111 
. 1 10 . 
5 
. H 702 
70 
Deutschland 
(BR) 
IBRAZZAV.) 
î 
. 56 11 27 61 7* ι 6 2 6 66 15 
a 
3 
a 
. . . ÌÌ 
97 
a 
2. 
, , . . . . . , Η 56 
103­
113 
*9 
5* 
lìì 
126 20* a* 6 
a 
112 2 3 m 1 
a 
67 12 6 
5 
50 
. 4 
257 
6 
li 
. . 8 
14* 
• 6 793 
DEN.REP. 
. 
2 
5 ia* 
2 
. 89 11 . a 
1 031 
a 
6 
a 
. 
1*4 
3 
a 
15 
1 a 
3 . 
4 
. 10 
3 2 86 
Italia 
1 
a 
9 H 5 88 l 12 
a 
16 i * 25 
a 
, 5 
a 
24 13 a 
37 8 HÌ i 
a 
. a 
1 a 
"i 12 3 10 9 ­lì 120 l3i 
12* ♦ 76 I 53
22 
591* 
193 
ìì 
131 3 3 
h a * ! 
16 A i 
* 138 
.j 
2i 
39 • 
38 
• l 79 a 
a 
a 
73 2 a 
! 
26* 
5 H a 
25 
a 
3 
a 
! 
80 
Siehe Im Anhang Anmerkungen 
entsprechenden Ware­nbexeichn 
zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüiiel 
a re  z l ungen find dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Vofr notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST 
figure fur le dépliant en Annexe. 
Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre 
export 
Werte -1000 S -Valeurs 
789 
Tab. 3 
CH EWG 
C H 
France Belg-Lus. Nederland 
Deutschland 
(BR) 
.CONGO, REP.OEM. 
12 
715 610 
2* 3 11 
19 
5 
2 16 
3Î 
Hi 
IO* 
50 
*Ί 
ΠΙ 
282 
*3 
269 
206 *5 62 17* 229 22 1*6 3 13* 
VA 
066 133 ?Ì7 73 38 9 12 ?°, 
269 
7* 
8 2 56
298 
49 
292 
13 
1 
105 
5*0* 
7 * 136 228 
36 228 15, 
,0 3*0 *9 397 869 23* 815 293 *6* 
6* 
376 909 079 
bl°l 
227i 76 
276 
472 235 32 30 19 
1*3 1 063 
*1 3a 
* 
5 
lì 
202 Hi * 12 13 2 21 331 139 120 8*8 5 
il 
Û 
227 488 296 23 46 7 378 543 83 101 171 544 
.KONGO, OEN.REP. 
2 " 
107 
i 
16 
54 
2 2 1 
28 3 
22 
31 
115 
3 7 a 65 54 
801 
451 27 
54 240 264 58 190 11 494 638 167 
308 627 
122 i 
9 98 
1 14 95 86 *7 5 027 38 
9 
28 
1 
i 3 1 19 2 
li 
* 
2 
i 
1*7 
2? * 20 ii 125 *09 
1*7 667 *9 
1 103 288 
69 
1 318 42 13 730 
15? 
9 
H 
58 44 2 1 
21 33 11 5 
3 'I 
10 lì 9 40 
9 24 
720 80 33 1 354 18 264 
513 2 79 123 186 
2 283 567 5 24 
42 966 
46 1 266 2!i 
219 414 
l i 9 
23* 133 17 135 5* 
3** 5*2 1*9 
22θ 
1*8 8 
52 U *7 12 
166 
1,8 
60 802 35* 160 646 841 755 501 226 469 1 034 3 000 497 457 747 329 na 976 1 632 11 4*0 201 201 
VA 
172 
Ai 
6*1 543 227 
47 298 44 139 105 
Italia 
2 87 
9 
I 
177 
154 10 8 
39 1 277 
lì H\ 
329 241 19 7 21 8, 47 53 
86 ,1 3 83 75 
378 
ili 
6 5 ,1 36 20 45 3 
Hi 
il 84 35 
2 
4 
24, 
25 16 82 74 lì» 153 314 2 53 117 74 
335 1 786 469 70 
108 764 
117 1 830 2 204 49 628 117 131 201 
25 415 
334 124 44 1 2 7 
51 125 64 
CST 
895 896 897 
899 911 931 
9*1 
TOTAL 
Oli 
013 
8 2 23 2 02* 
031 032 0*6 0*8 811 055 061 062 
071 
073 °I5 09, 111 112 ili 276 2 84 
291 
292 332 
3*1 421 VA m 532 533 5*1 551 553 55* 561 571 581 599 
611 612 621 629 631 
6*1 
6*2 651 652 653 
655 656 657 661 662 663 66* 665 673 67* 675 676 677 678 ìli 687 691 692 
693 694 695 696 697 698 711 712 Z i * 
715 717 718 
719 722 723 724 725 729 
731 732 733 
734 735 812 821 
831 841 851 861 862 863 86* 891 8,2 
EWG 
CH 
.CONGO 
750 
9 13, 1 255 1*2 3*5 
10 
21* 808 
France 
, REP.DEN. 
77 
1 l i 124 
. 
35 625 
.RWANDA 
3 1* *9 
* 20 
1 6 1 157 i 11 * ì 10 2 
11 1 lì 
381 
8 37 1 3 20 6 lì 1 
2Ì92 
l 8 30 4 99 66 191 1 9 3 87 
n 40 6 
2Ì8 
8 88 4 2 10 9 12 14 51 26 2 11 1 71 3 
4 2 
69 4 28 10 53 4 
1Ó9 
27 46 46 9 15 55 
247 96 21 71 46 
76 4 736 
42 13 1 34 65 
5 162 21 115 37 1 1 16 127 
i 2 
26 
39 
1* 
i * 76 
4 
* a 
Al 
3 
17 
­
i 3 
126 
1 
ιό 
3 3 5 
i , 1 1 5 2 10 1 
i 18 3 
3 1 15 , 150 
* 13 1 
15 . 6 17 *2 7 
. 1 26 
Belg.-Lux. 
320 8 76 1 115 2 
10 
89 446 
3 
A 4 14 1 3 1 125 
1 6 1 ì 8 2 
10 
. U 
3 53 
1 l 1 
8 37 
2* 
3 H 
2 68 1 1 5 
99 12 10 1 6 3 23 14 24 
26 3 A 3 84 4 2 1 6 12 5 51 26 1 11 1 41 2 
4 2 
22 1 20 7 22 3 11 75 13 3 6 5 6 7 
123 69 18 28 7 
12 
lOJ 
a 
a 
22 45 
3 143 
16 21 1 1 9 93 
Nederland 
.KONGO 
30 
. 5 16 23 
30 128 
Deutschland 
(BR) 
, OEN.REP. 
156 
32 60 
a 
322 
*0 782 
.RHANOA 
j 
4 
2 
3 
a 
a 
* 
i 
i 
39 1 9 
i 1 * 3 
a 
3 2 
a 
1 
a 
1 2 
a 
2 
2 
9 
5 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. 
a 
a 
. . 1 
.. 
a 
É a 
3 
9 
2 
7 I 
16 10 
2 
13 3 
a 
10 * 
. 
a 
3 
. . 1 a 
16 
72 
2* 
16 1* 
14 
i 
3 
253* 
4 1 
a 
9 2 
3 
, 1 
a 13 
43 
3 
2Ö 
4 15 5 41 4 1 6 47 
64 19 3 23 10 
46 4 391 
20 
a 2 
2 10 
29 9 
a 
4 
Italia 
167 
10 23 
­
18 827 
1 
3 
1C 
11 
2j 
3! 
18 
1 1 
a 
1 
i 4 3 
a 1 
Siehe Im Anhang Anmerkungen 
entsprechenden Waren bezelch η 
zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüiiel 
d l nungen find dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Von notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST 
figure fur le dépliant en Annexe. 
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Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre 
export 
Werte-1000 t - V a l e u r s Tab. 3 
CST 
893 
8 , 4 
8 , 5 
8 , 7 
6 5 , 
, 1 1 
, 3 1 
TOTA 
0 0 1 
on 0 1 2 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 4 
oli 0 4 6 
0 4 8 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 2 lii 
VA 
0 9 1 
0 9 9 
i i i 
1 2 2 26  
2 6 3 
2 6 7 
2 7 5 
2 7 6 
2 9 1 
2 9 2 
il 
4 2 2 
m 5 J 3 
5 1 4 
5 3 1 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 4 
- 5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
5 9 , 
6 1 1 
612 
6 2 1 6 2 , 
6 3 1 
6 3 2 
6 4 1 
m 
m 
6 5 4 6 5 5 6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
ill 
ili 6 7 8 
6 8 2 
6 8 4 
6 8 5 
6 8 7 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 , 5 
6 , 6 
6 , 7 
6 , 8 
lii VA 
111 
7 1 9 2 2
7 2 3 
7 2 4 
.725 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 2 
7 3 3 
EWG 
CK 
France 
. R W A N D A 
Ii 
13 
ί 
io2o 
21 
L 5 302 
2 
a 
2 
2 
17 
8 2 9 
.BURUNDI 
1 
1 
ll 
63 
35 
34 
10" 
329 
i 12 
22 
15 
25 
2 
li 
i 
2 
3 
54 
2 
62 
32 
3 2 * 
1 
2 
1 
46 
4 
21 
I 
, 
24 
3 
l î 
ti 4 1 
8 
1 
ιΑ 225 
2 
7 
74 
ί 
ii 
·*>! 
24 
fi 2 
Û l i * 132 
106 
5 
6 
12C 
1 
* 
2Ì 
| η 36 
162 
* 9 24 
61 
22 
ili 
28 ί 102 
81 
290 
35 
11 
8C 
819 
12 
3 
1 
. 
3 9 
28 
. 
ì 9 
ΐ 2 
4 8 
4 
. 
■ 
. ι 
a 
2 
1 
. 
2 
7 4 
2 9 
4 
• i l 1 8 0 
1 1 9 
e 
• 
i 
68 
2 A 
a 
»? 1 
16 
a 
2 I a 
a 
6 
i 6 
2 
7 
4 
1 
5 
4 2 26 
7 
. 32 
1 
9 
12 
1 0 8 
5 
Belg.­Lux. 
19 
io9 
* Η • 
2 * 9 9 
1 
1 
1 
* 33 
18 
15 
5 1 1 
2 9 1 
2 
l? 8 
2 
1 
15 
1 
1 
i 53 
lì 
ìi 302 
1 
i * 2 
* 20 ï a 
8 
1 * 
i 
2 9 6 
1 3 
2 
J 26 
1 
! 
27 
52Ì 
15 
266 
2 
16 
15 
9 
1 
3 3* 
I l i 
102 
5 
6 
65 
3 
1 
3 
l i 
22 12 
9 
* 16 
1 0 7 
io 5 1 
7 
6 
100 
38 
65 
7 
* A 65 
3 
Nederland 
Deutschland 
(BR) 
.RWANDA 
1 
, . 
il 
3 1 1 
2 
. 1 
l ì 
1 3 5 * 
.BURUNDI 
. 
^ 
n i 
i 
; 
. a 
1 
i 
ï 
'· 
i i 
1 1 
12 
6 
2 
4 
li 
i 
< 
1 
i , , z' 
ï 
. 176 
9 
, 4 
. 
1 9 
5 7 
zi 
14 
m 
2 
i 7 
4 
le 
i 3 3 
16 î 
lì 
ì H i 10 
14 
3 2 9 
4 
î 18 
9 
i 
2 
1 
6 
a 
23 
. 1 
3 
5 
2 H 6 ìi 4 
* 15 
1 * 
1 2 2 
4 6 
16 
75 
5 
a 
3 2 
5 7 7 
4 
Itaita 
î 
1 
i 
• 
3 0 4 
. 1 . . • 
. 9 
1 
i 
6 
. ΐ 
; 
. . 
7 
a 
. 9 
, a 
. a 
. a 
; 
a 
i i 
î 
18 
. . a 
Ì 
i 
6 
, 
2 
9 
1 
28 
i 1 
* 
i 8 ii 9 
2 0 
aj 
1 
iî 2 
„ 16 
a 
629 
CST 
7 3 * 
87ÎI 
Sii 8*1 851 861 862 ?63 91 892 893 89* 895 697 899 911 931 961 
EWG 
ŒE Belg.­Lux. Itaderland (BR) 
.BURUNDI 
76 
26 
37 
1 6 ! 
6 6 
123 19 3 1* 88 
Β 
ι, 
3 0 
li ANGOLA 
J 
25 27 1 
1 520 237 .li 
7 8 8 
3 
5 
162 
1757 31 16 1 
3 3 3 
Β 
30 H 61 3 
1 
2 3 2 
fi 
fi AA 
9 856 51 
j 
8 0 1 m 3 136 
26 
3 7 3 
3 101 
ii6, m 
4 4 lili A VA 1°5 204 248 119 145 35*i 
1 9 5 
2 9 4 
ÎI 
9 l i l 
HÌ 
1 14 
6 * 
1 442 1 983 
2l326° 22* 2 669 
67 
2 
l 
30 
1 2 1 3 
3 8 7 
32 3 »i 25 
5 2 7 
9 
19 à 
* 2 
56 
11 
3 
3 
38 
l ° 7 
7 
99 
20 
2 , 6 4 
20 
65 
T 
700 
ià 
23i 
W 
\ 
i 
29 
6 7 3 
2 5 β 
6 
122 
3 
37 
♦ 0 0 
* 
73 
ifl 
5 
20 
n 
33 
109 
8 * 10 
3 5 
63 
H 
9 3 9 
0 1 7 n 
128 
.BURUNDI 
9 2 7 
ANGOLA 
Italta 
6 1 
18 
1 6 0 
6 
2 
2i 
I 
* 
6 * 
HÌ m 
û 
A lì 
3 22 
9 
* 6 183 
H 
3 
4 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem 
•nuprechenden Waren bezelch η ungen sind dem Faltblatt Im Anhang 
 CST­SchlUuel 
zu entnehmen. 
VMr notet par produits en Annexe — lo désignation des produits correspondant au code CST 
figure fur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1969 — Janvter­Décembre 
export 
Werte ­1000S­Va leurs 
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Tab. 3 
CST EWG CK 
Belg.­Lux. Deutschland (BR) Italia 
3*9 
125 
1? 
56 
15 
6 
1 3 , 
1 
35 
69 
2 66 
5 66 
40 
2 0 7 
699 VA lî 
65 «ï 
362 
006 
48 
20 
1 
lì 
6 
61 
2 
369 
19 
2*1 
49 
56 
6 
ii 
VA 
12 
7 
37 
102 
78 
H 
2 
14 
70 
6 
91 
206 m 
A 
b 
1 * 
777 
630 
'i 
1 
3 
3 
193 
1 
5 
18 
7 
A 
2 
*5 
* 
10 
il» 
H 
26 HI 
19 
56 
10* 
* 
2 
6 
26 
18 
6 
l 
8 
i l 
7 
10 
10 
9 
60 
116 
1 
À 
15 
37 m 
100 
*9 
298 
918 
111 
332 
m 
381 VA 
ztí AÏ 
87 m 
ι HÌ 
28 
106 
3 
556 
290 
77 Hi 
__o 
160 
42 
9* 
126 
ií 
72 653 1 * 451 11 436 
ETHIOPIE,ERYTHREE 
1 1 
A ; : 
11 
78 
4 
18 
io7 i 
2 
21 
3 433 33 534 
AETHIOPIEN,ERITREA 
9 
296 
5 
8 6 
1 i 
. 679 
i f 58 
7 
6 
53 
2 
20 
61 
55 
1272 
6 
7 
19 
14 
18 
4 
41 
A 
5 
745 
23 
114 
1724 
III 
57 "à 
142 
954 
40 
107 
CST 
554 
561 
571 
581 
59, 
611 
612 
621 
62, 
631 
632 
633 
641 
642 
651 
652 
653 
65* 
655 
656 
657 
661 
662 
663 
66* 
665 
666 
667 
Ìli 
67* 
675 
676 
677 
678 
679 
681 
682 iti 685 
6 86 
687 
689 
6,1 
6,2 
6,3 
69* 
695 
696 
697 
6,β 2*·! 712 
71* 
718 
719 
722 
723 
72* 
125 726 
729 ui lil m Iit 841 
642 651 
861 
862 
663 
864 
8,1 
8,2 
8,3 
8,4 
8,5 
8,6 
897 
899 
,11 
,31 
,51 
TOTAL 
001 
Oli Φ 022 
m 0 25 
031 
032 
044 046 
0*8 
VA m 055 
061 
062 
071 
____ 
EWG 
CH France Belg.­Lux. 
ETHIOPIE,ERYTHREE 
613 
280 
20 
1 1*, 
I 0 J 2 
1*, i 
U I * 17, 
*2β 515 
70 
482 
104 
17, 
155 α VA 125 
185 
48 
3 
19 i l i 309 
25 * 69 
1 609 
121 
2 
1*9 ZÌI 
2* * 2 
7*i 
239 
153 Mi 9* 
181 
922 
777 
1 O U 
328 
408 
1 222 
1 089 
3 107 
1 051 
390 
348 
222 
94 
660 
6 843 
459 
350 
318 
368 
513 
69 
508 
2 
558? 
378 
15 
18 129 
233 
284 
178 
160 A 114 
18 
138 
66 
47 237 
4 
5 
5 
39 H 13 8 
149 
3 
. 14 Al 8 
14 
1 
3 
3 
9 
7 
a 
5 
138 
1 . a 
θ 
11 
a 
2 
47 
a 
a 
* 
a 
a 
a 
a 
13 
«VO 
2 
13Ì 
li 
At ,9 
10 
9 
2 
98 
123 
14 
6 
77 
5 
a 
72 
976 
8 
123 
2 
9 
11 
4 
21 
. 1 
75 
6 
a 
13 
70 
32 
3 
53 
2Ì 
9 
1* 
a 
­
* 033 
.T.FR.AF AP S­ISS AS 
1 
119 
27 
143 
428 
45 
118 
4 
35 
43 
1 il? 52 
2 
26 
9 
194 
63 
9 
,1 
* 86 
53 
35 
108 
3 
29 3f HÌ *1 
2 
22 
9 
131 
68 
9 
98 . 3 
19 
a 
a 
20 
a 
11 H 11 
32 
13 
. li 
a 
. 1* 
1 
a 
a 
. 
199 
65 
8 
15 
6* 
7 
46 
16 * 
3* 
, 1 
53 
a 
; 
2* 
128 
153 
18* 
2 
5 
1 
8 
43 
6 
21 
6 
a 
5 
a 
6 
109 
. a 
17 
2 
1 
1 
i a 
. • 
1 932 
20 
2*2 
7 
56 
Nederland 
Deutschland 
(BR) Italia 
AETHIOPIEN,ERITREA 
*7 
7 
9 
2* 
219 
2 3 
* i 
2 
9 
23 h 12
26 
21 
3 
5 
2 
5 
2 
a 
a 
t 
7 
a 
, 1 
23 
a 
* 1 
3 
"i 
1 
13 
7 * 
i ! 
2 
1 il 4 
7 
9 
lïï 
128 
1*0 
15 
17 . 20 
10 
* 7  
1 
2 82 
81 
13 
2 
8 
1 
2 
79 
5 
1 
1 
3 
6 
9 
1 
2 
2 
* * 10 
* 053 
•FR.GEB 
8 
47 
336 
10 
3 
1 
6 
a 
. 
2 
. . 1 
a 
. 1 
170 
127 
5 
401 
398 
a 
16 
96 
38i 
1 
28 
89 
22 
14Ì 
8 
39 
9 
11 
2 
41 
59 il 3 
a 
l¡9 7 
127 H 2 
360 
39 
2 
12 
9 
10 
2 
a 
15 
25 
36 59 Hi 
27 
163 
320 
248 
104 
137 
612 
322 
,74 
314 
i­èl­
io5 
295 
23 
2 710 17 
5 
27 
123 
156 
20 
50 
1 ili 
186 
14 
99 
36 
74 
89 
38 
13 
17 
a 
128 
66 
16 461 
.AFARS­IS. 
a 
a 
. 17 
3 
. 2 
23 
. , a 
. . . . 
392 
43 
1 
682 
326 liS 46 
247 
70 
1 
117 VA 39 
282 lîï 
122 
65 
30 
48 
92 il a. 
19 4 
77 
99 
4 
1 
51 
1 115 
82 
133 
199 
1 
1 
1 
1 m 95 Al 24 
141 
617 
318 
660 
2?! 
527 
422 
1 729 
399 
169 
47 
184 
4 
265 
3 11Ô 
354 
200 
7 
149 
333 
43 
424 
60 
79 
70 
14 
3 
14 
104 
167 
84 
66 
il 
. . 2 
20 758 
. 23 
10 
. 4 
. a 
a 
4 
56 11 
3 
a 
60 
2 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu dan einzelnen W a r a n — Die dem CST­SchlOssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST 
figure fur le déplient en Annexe. 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
export 
Werte ­1000$ ­Valeurs Tab. 3 
CST 
oîi 
0 7 4 
0 7 5 
0 8 1 
0 9 1 
0 9 , 
1 1 1 
1 1 2 
122 
2 3 1 
2 4 2 
2 6 5 
2 6 7 
2 7 3 
2 7 6 
2 9 2 
3 2 1 
3 3 2 
4 2 1 
4 2 2 
4 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
i l ! 5 * 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 * 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 * 1 
6 * 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 * 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 * 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
ìli 6 7 3 
6 7 * 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 9 
6 8 2 
6 8 * 
6 8 5 
6 8 6 
6 8 7 
6 9 1 
6 9 2 
6 , 3 
6 9 * 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 * 
7 1 5 I 1 7 7 1 6 
7 1 9 
722 
7 2 3 
7 2 * 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 * 
7 3 5 
812 
8 2 1 
VA ìiì 8 6 1 
862 
863 8 6 * 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 * 
8 9 5 
8 9 7 
8 9 9 
, 1 1 
9 3 1 
9 5 1 
TOTAl 
EWG 
C H 
. T . F R . 
1 22 
2 
* * 16 
55 
264 
6 5 6 
153 
1 
1 
1 
6 
1 
4 
3 
1 
49 
146 
e 2 
2 1 
7 
14 
116 
4 5 5 
4 
3 2 1 
lì 12 
3 9 
80 
7 
12 
92 
16 
4 2 
27 
110 
1 
51 
37 
19 
23 
43 
lèi i i 14 H 3 
1 
10 
l 0 5 3 6 
4 l l 
2 
116 
6 
11 
83 
3 
l 252 
10 
4 9 
25 
82 
3 8 
44 
123 157 
6 
38 
4 
16 
1 0 0 
3 9 7 
2 4 7 
197 
152 
127 
37 
148 
2 0 
1 142 
26 
5 2 2 Ì 
4 7 
163 
AA 2 
94 
202 
9 9 
2 
2Ì4B 
1 4 9 
66 
77 
30 
53 
53 
191 
10 
1 
16 4 6 6 
France Belg.­Lux. 
AFARS­ ISSAS 
1 1 9 
2 
* * a . 
53 
2 * * 
3 9 9 
1 3 0 1 
1 
î * 2 
1 
* 3 
1 
18 3 
2 6 
6 
a . 
5 1 
7 
13 
33 * * * 5 3 1 
. , Hl 27 
7 3 
30 1 6 l : 
6 
ÌÌ ! 
36 
1 0 Î 2 
1 . 
* 7 
33 1 
15 * 
1 9 2 
23 1 
6 
92 
2 0 
8 1 
7 3 
2 9 
5 
3 A 
ìì ìl ♦ l i 
1 1 
12 17 
6 
10 1 
83 
1 
2 
2 2 3 
* 6 
27 2 15 
36 19 
37 
2 9 1 
95 16 
153 
9 ' 
* 2 
55 3 0 
3 0 9 3 
2 * 3 
1 7 * * 
58 1 
53 
3 7 
132 
18 2 
8 3 * 7 
25 
1 
5 2 2 6 
35 
121 
2 8 
4 1 6 2 2 
8 1 72 3 
83 2 
A 
124 1 * 7 
?! 5 
16 1 
36 1 
43 
1 9 0 . 
. . • 
13 3 6 5 4 1 1 
Nederland 
Deutschland 
(BR) 
. F R . G E B . A F A R S ­ I S 
i 
16 
' 16 
2 3 6 16 
20 . a . 
, , , . , . a 
, 20 1 
85 35 
2 
h 
1 
; 
ι­
ί 3C 
1 
i 
l. 
1 084 
2 
> 2 
• 
i 17 
, . 1 
! 2 
2 
. a 
• 3 
2 
l 
'. 1 
a 
! 2 
6 
i 1 
1 7 3 
i 
3 
2? 
1 
4 
11 
3 
Ì 
7 
7 H 19 
ι 89 
1 
15 
2 4 5 
. 1 
6 
2 9 
2 7 
* • 
1 2 2 
1 
9 9 
4 
9 
12 
4 
4 
7 
1 
1 0 3 5 
Italia 
2 
5 
i i * 6 
. a 
5 
6 
* 
a 
a 
1 
a 
1 
15 
l ì 
* 3 
2 
28 
H 2 
Ì 
a 
21 
7 
2 8 
1 
a 
6 9 
i 
55 
1 
. 1 
5 
2 
* l i i 
; 
2 
* 10 
1 
12 
5 
, . 
5 7 1 
CST 
VA 
013 022 023 02* 031 032 0*2 0*6 0*7 0*8 051 052 053 05* 055 061 062 073 061 091 099 
111 
2*2 2*3 251 263 267 273 2 7* 276 292 332 *21 *22 *31 512 513 51* 521 531 532 533 5*1 551 553 55* 561 571 581 
5 99 611 612 
VA 
631 632 6*1 6*2 651 652 653 
VA bib 657 661 662 663 66* 665 666 667 672 673 67* 675 676 677 678 679 682 68* 685 686 6 87 691 692 693 69* 695 696 697 698 711 
111 
7 5 
717 
7 β 
719 
722 
723 
72* 
725 
7?29 111 
733 
73* 
735 
812 
821 
a3 i 8*1 8*2 
EWG 
CH France Belg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) Italia 
6 9 17 
25 3 *0 6 3 1 958 1 122 6 2 
18 6 
2 73 
1 
*1 
6 
27 ** 
225 
101 
5 
3 H b 
4 
2Ì 
3 
369 
356 
5 
5 
1*0 
ii 
18 
136 
835 
16 
37 
99 
92 
38 
180 
1,57 
244 
22 
*2 
72 
OSO 
61 
125 
5* 
3 
30 
22* 
6 
63 
*5 
39 li 
5 
2 
1 
118 
157 
U 
9* 
23 
111 
12 
13 * * 
1 
12 
199 
312 
50 
60 
113 
9 
56 
262 
232 
2 70 
94 
liî 880 732 196 106 98 104 
18? 80 611 172 460 491 57 183 
14 169 
1 
5 1 3 21 6 2 
.SONALI A 
1 20 
104 
2 
33 
> 
A 
1 
104 
1 
23 
2 
6 57 16 
24 
76 
15 13 3 
29 10 
1 
2 
284 
2 
4 
7 
212 
ii i 
l 
A 
Η A 1 
it 
4 
• 
• 
. , , . 1 
1 
. . ï 6 
1 
• 
7 1 
3 
3 
4 0 
! 
il 3 0 
4 lA 5 4 1 
1 6 4 
a 
2 
38 
4 7 
7 2 1 
2 7 
a 
1 6 3 
2 0 
2 4 
1 
8 
1 
li VA 
5 7 
5 0 
6 
4 8 
1 5 9 
182 
H°o il 2 4 2 
Voi ìì ■il 
, 3 3 
3 3 1 859 1 3 5 
4 6 0 
, 3 5 
1 5 0 
1 3 
1 2 4 • 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu dan elnielnen Waren — Die dem CST­Schlüïiel 
entsprechenden Waren bazelchn u η e l  π ungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST 
figure fur k dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
export 
Werte ­ 1 0 0 0 $ ­Valeurs 
793 
Tab. 3 
στ 
651 
EWG 
CH France Belg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) Italia 
Io* 
10 
l l ! 
260 
ij 
24 
a 
666 667 
672 673 
674 675 
676 677 678 679 
ÌVz 
684 685 691 692 693 694 695 
696 
53 
82 
5 645 1 451 137 108 567 
354 11 
77 
371 6 114 147 406 AA 225 
15 
247 
il 
i 1 33 
1 3 8 9 
H 
20 
2 
3 6 3 703 
♦i 
3 
i 
1 2 9 
2 
158 
50 
4 9 
17 
368 
26 lH 
110 A 
7 9 9 
7 
A 
6 0 7 
2 2 
135 
30 
6 
35 
196 1 
42 
4 
3 
24 18 203 1 33 
145 60S 3 
19 
24 
li 
4 31 tl 
3 
143 
8 2 
i 
5 1 
109 
25 5 15 
2 7 
2 6 9 
4 U 281 
íf 
54 
4 
i7o 
59 
2 
13 
66 
22 
i 158 34 3 32 5 416 
6 1 6 
93 5 
2 76 
6 
Al 
2 
319 
H 
67 
zt 
b 
2 
9 11 125 
37 
19 
7 
8 
zi 
b 14 
ii 
4 
bi 
7 
2 15 4 1 6 3 1 3 
4 261 
2 
4 0 
30 10 
4 
60 
128 
26 
17 
4 
1 
6 9 
59 
û 
i* 
VA 
I O * 
3 2 6 
6 8 181 
8 6 0 
53 
lì 
862 l i i 8 5 6 
1 β 1 
2 9 9 
26 
1 9 9 Hl VA 
35 195 30 20 Vs ll 
* 7 
36 
17 
5 9 
66 
"A 
2 5 8 
2 3 * 
i 
*2 1*1 3 ìì 
* 9 
3 9 5 
9 2 
68 1* 
8 1 
uà 
2 5 8 
26 
τΐ 
3 * 
8 
13 356 
1 
13 
1 
*8 
11 
66 
8 
1 
85 
* 
90 
3 
4 9 3 
31 
16 
6 1 
2 
178 
13 
7 
7 6 0 
176 
i"ol 
4 
2 
7 , 0 
70 
ü 
1 323 %i *7 13 137 6 67 26 17 36 25 11 
2 * 
19 
76 l *7 U 
17 *1 
ïl 
22 
1% 
16 
CST 
697 698 711 
712 71* 715 717 718 719 722 723 
72* ii! 729 731 
732 133 73* 
735 812 621 831 
6*1 
m 861662 663 66* 891 8,2 893 89* 895 896 VA 911 
931 9*1 
TOTAL 
001 Si! 02* 031 048 
053 054 055 061 062 
071 073 0,1 099 112 
122 
231 2*3 267 273 27* 
276 292 321 3*iï "Al ♦31 512 
513 
51* 531 532 533 5*1 551 553 554 561 
571 581 59, 611 612 
621 629 631 632 641 6*2 
651 652 653 65* 655 656 657 661 
662 663 
66* 665 666 
667 671 673 67* 675 676 677 
EWG 
CH 
KENYA 
167 
7*0 38* 670 8 39 
3*6 936 
2 5*8 
3 569 
432 243 
1 053 
427 
36 583 
337 
10 641 143 89 803 273 6, 
79 *34 
37? 
771 331 i? 381 272 318 91 229 15 147 112 137 
240 2 
63 951 
OUGANDA 
9 
3 167 3 
79 
3 44 17 *2 3 
1 * 9 58 225 
* 5 1 3* 5 109 76 6 16 110 
10 
3 
220 
97 37 262 3* 19 366 lì *l§ 
1 *8* 136 15 *2 117 553 12 36 m VA Hl 29 196 6 
!63 
15 Al 13 
8 20 ,5 166 63 *0 1*6 
France 
12 
62 91 II *2 * *76 2 71 
32 . 
a 
52 
15* 197 3 766 
3 *0 11 1* 6 
* 9  
176 
77 9 6 8 1* 8* 13 16 65 , fi 96 
. • 
11 125 
. . . • 
2 . 5 1 1 
a 
, i 
173 
a 
a 
1 
a 
, a 
. a 
• 
, a 
a 
8 12 12 15 , . 77 1 8 ; 
a 
101 17 3 8 16 325 
a 
. 
273 
12 2 18 
11 
a 
. . . 2 95 1 
β 
10 3* . a 
10 
Belg.­Lux. 
1 
2* 8 18 51 . 17* 361 208 22 
9 2 
20 uå 
3 . a 
1* 1 
2 
• 
i 55 
a 
. 6 20 6 a 
* 951 
. a 
a 
63 
. a 
1 
. a 
a 
3 
2 
a 
a 
16 
a 
a 
, a 
; 
. . a 
1 
a 
, . . 
a 
1 
a 
. l 24 
a 
11 15 
a 
3 *9 . 2 3 * 1 2 60 . . 1 2 16 . 1 35 * 
. . 28 107 26 34 33 
Nederland 
KENIA 
3? 
33 27 46 15 2 309 274 37 
tf 
36 
*Ô 
1 *9 . 152 5 
3* 
20 
*3 17 1 1 *1 8 1 15 . 1 *0 
*1 
9 99* 
UGANDA 
9 
1 167 2 1 4 
a 
a 
1 * 2 
1 * 
H 
2 
a 
. 9 
a 
a 
1 1 
i 
. 3 17 9 
a 
6 1 
i 23 9 
2 
a 
5 39 8 6 3 1 2 
25 10 *2 191 256 
a 
2 52 
. . , . a 
a 
a 
a 
a 
a 
, a 
5 
Deutschland 
(BR) 
386 
157 529 161 ìiì 1 021 1 618 209 40 364 133 36 
315 
4 630 
39 
a 
792 75 û 126 
23 
578 216 3 85 3i? 21* 3* 81 15 121 69 
199 • 
2* 888 
. . . 
lî 
44 
37 
a 
a 
25 
5 . 7 2 109 52 5 16 10 2 
a 
3 58 76 
2*6 
3* 17 225 55 * 56 
7 a 
295 63 * 28 9* 88 * 33 99 130 2* 57 *98 7 15 5 2 * 9 i i 5 12 
a 
20 6 22 37 6 96 
Italia 
138 
237 95 58 54« i l i 381 
1 198 
132 203
632 199 
58 
2 VA 
97 
a 18fi* 178 
156 
72 34 8 3 6 86 77 32 64 . 4 24 
. 1 
12 993 
2 
i 
i 
10 
4 
a 
1 1 3 . 25 . . 99 
lu „ a 
144 9 4 
a 
1 40 
β a 
459 
1 72 2 
a 
1 90 6 1 ll 239 1 43 5 1 138 2 6 24 l 19 20 
. . 49 3 . a. 
Sieh« Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n — Die dem CST­SchlDssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes 
figure fur 
lunt en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST 
liant en Annexe. 
794 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
export 
W e r t e ­ 1 0 0 0 $ ­ Valeurs Tab. 
CST 
6 7 8 
6 7 9 
6 8 2 
6 8 4 
6 8 5 
6 8 7 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
lii 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 
1 3 2 
7 3 3 7 3 4 
7 3 5 
8 1 2 
Ili 8 4 1 
8 6 1 
862 
8 6 3 
8 6 4 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
TOTAI 
i 
m 0 2 4 §1  ! » 
0 3 4 
m 0 6 2 
0 7 2 
m 
0 9 9 
m 1 2 2 
2 2 1 
2 3 1 
2 4 3 
2 5 1 
2 6 6 
2 6 7 
2 7 3 
2 7 4 
2 7 5 
2 7 6 
2 9 1 
2 9 2 
3 2 1 
3 3 2 MI 4 2 1 Xi\ m m h 
5 3 Í 4 1 
ili 5 5 4 5 6 1 
ill 5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 2 1 6 2 9 
EWG 
CH France 
OUGANDA 
2 9 3 
9 0 
38 
46 
7 
2 'II 6 4 
10 
7 4 
Ì83 
2 2 4 
1 8 0 
l l 7 5 
VA 4 9 6 
838 
3 , 2 
23? 
109 
HÌ 
4 122 121 
J ¡6 
140 
56 
195 
134 
3 
37 
fi. 50 
7 
H I 44 
7 0 
17 3 8 6 
13 
. 5 
, a 
a 
1 
3 
* 2 
1 4 
65 
1 
1 I ζ 
1 5 5 
l l 
80 
1 2 7 5 
1 
a 
* 
i 6 2 
î! 
ί 
2 4 
Ζ 
3 9 
. 
2 8 3 4 
TANZANIE 
4 
A im 15 
A 
115 
9 
10 
l Ì7 
fi 14 
HÏ 
ι οβί 
β 
I 
Η 
ìì s 12 
6 0 
63 
1 9 
8 
3 5 1 
Η 45 
66 
'I 7< 
TOC ι 
Obt 
78 
69 
1*6 
'Hi 
lii 3 36 
96 
1 112 
ΐ 
• 
. 
3 7 
. 
i 
1 
i 
Ζ 
2 
»ZI 
a 
• 
. 
. a 
i 
5 
" 
• 1 6 3 
4 
a 
3 8 
2 8 1 
1 
4 
76 
4 5 
a 
4 
2 4 9 
Belg.-Lux. 
. 
. . 2 
. . 3 
4 0 
1 
4 
a 
ί 
3 
3 
• 
70 76 
i 
2 
a 
; 
46 
! 
7 
; 
. • 
86 
• 
2 
3 
. ì 
a 
3 2 
. 
1 0 5 6 
'. 
l i 
2 
" 
2 1 
i 
2 
. 1 
ΐ 
• 
3 
a 
a 
4 
i 
a 
a 
6 0 
, ; 
. 6 
■ 
. 1 
2 
. a 
5 
12 
3 
9 
Η 
. . i 
Nederland 
UGANDA 
88 
. ■ 
9 
2 
. 
2 
2 
1 
1 
. i , 
2¡ 
ι ! 
15 
2 
, 8 
, 7 
28 
. . 
7 
5 
15 
6 
a 
• 
Î 
a 
1 
1 
a 
2 
5 
3 0 
1 8 9 7 
Deutschland 
(BR) 
1 9 1 
3 
33 
355 
2 
lì 
4 
6 1 
13 9 
162 
7 4 13 
83 
1 0 9 
1 9 0 
173 
2 9 3 
3 7 7 5 
8 3 
5 6 
1 
Z% 
2 0 3 6 
7 0 
. 
2 
A 4 5 
l i l 
4 8 
36 
H H 
Ί Ìi • 4 0 
7 βββ 
TANZANIE 
17ÌJ 
j 
A 
À ì 4 
14 
1 
Hl 
63 
5 
a 
2 Í 
2*7 
a 
a 
a 
2 
3 
2 
4 1 
2 
4 ' 
2 1 7i li 7 
4 
'i 7 
16 
Τ 166 
2 
Π Η 
4 
• 
a 
9 2?î 
6Ó 
18 
4 
i 
• 
ιοί a 
2 0 
l 
3 
4 
12 
a 
6 0 
5 
6 
5 8 
8 0 
. 4 6 
Hl 4 4 
• Hl 
4 0 4 3 9 
J ,:ι 
26J 
i? 2 2 9 
1-talU 
1 
87 
• a 
a 
_· l ï l 4 
a 
6 
a 
4Í 
3 8 
11 
11 2 3 8 
2ÏÏ 
4 0 
3 6 
a 
2 2 
il . 
6 
8 
1 8 
H 
a 3 
i 1 l l 
a 
• 
3 T l l 
2 7 
• 
9 
i 
14 
9 4 
65 
2 
i 
2 
ai 
a 
a 
a 
; 
3 1 
5 
a 
a 
i 
a 2 4 1 
9 
1 
. Û 
a 
À 
β 
2 
1 0 4 
a 
a 
6 
6 2 2 
CST 
ffi 
| ! 
046 048 051 053 054 055 061 062 
VA 8,1 
| 
122 231 
274 276 
ili 
ili 
512 513 514 
EWG 
CH Belg.­Lux. Nederland (BR) 
TANZANIE TANZANIE 
4 
8 
3 , ,3 
36 2Τ 
6 12Τ 
5 
14 774 2 
7Ì 150 59 90 
Hl 
56 
1 409 
9 
4 
1 
34 
ni ï 
3* 
1 
*6 i 6 2* 
I L E HAURICE.SEYCH. 
17 
1 
Û 
À b 
15 
ΐ 
19 
12 
1 337 
13Ó 
112 
51 
' i 
3 
6 
2 * 
i? 
7 
! 
12 
3 , 
137 
5 
,l! 
6 3 9 
17 
·! 
1* 
A 
i 9 
ll? 
465 
22 
5 
5 
2 i 
10 
1 
22¡ 
Vi 
21 * 
*7 
iî 
A 
6 3 9 
16 
13 
6 
8 
3 
3 
* 
ii 
170 
3 
i 
* 
36 
13 
6 
36 
** 
12 
4 
6 829 13 300 
M A U R I T I U S , S E Y C H . 
26 
Ht 
1*7 
ii 
2 
2* 
2 
8 
*5 
8 
halta 
25 
â 
*i 
I 
H 
i| 
•sf 
1 9 9 
5 
' i '8 
1*1 
6 7 
Mil 
t 
* 3 
si 
A 
1 8 8 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waran — Die dem CST-SchlOssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnahmen. 
Voir notas par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure fur le depliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
export 
Werte­ I M O S ­ Valeurs 
CST 
6 5 5 
6 5 6 
IH 
EWG 
CH France Belg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) 
I L E MAURICE,SEYCH. 
3 
1 *8 
5 62 
ι , *9 
lì * 
2 0 
6 
9 * 
3 5 13 
3 H 1* 
H 
io­
l i . 
3 8 0 * 
MOZAMBIQUE 
iS 
i 
7 * 
3 * 
2 0 
2 0 
8 
92 
3 21 
2 7 9 
il 
1? 
ni 
ΐ 
Hi 
2 
* 
2 
2? 
1 
M A U R I T I U S , S E Y C H . 
I O 
9 
1 
1 
i 
6 
26 
5 
2 
1 
5 
13 
801 
1* 
38 
2\ 
1 
19 
13 
8 
18 
3 
2,2 
i l 
13 
18 
î 1 
i 
Ι 
\ 
* 7 i 
1 *35 
7 
ill 
til 
Τ 
ì 
\ 
4 4 
i 
* 8 190 
5 
101 
7 
63 
V 
1 
8 
1 
3 
il 
il 
lo lì 
67 1 3 * 13 
1 0 * il 111 
'3 
b 
Η 
b "A 
i 
17 
B i 
7 16 
3 
I 
2 101 
Italia 
35 
32 
M 
,1 
.! 
6 
120 
18 
2 7 
6 
3 9 9 
lÛ 
ι 
32 
2 
4 5 9 38 
9 
13 * 10 
6 
29 
23 4 
ι 
67 
525 
Η 
8 
1 22 
. 
i 
ìì 
ι ι soi 
397 
7 
?i 
Γι 
,! 
1 
10 
60 
\ 
7 
• 
26 
6 
13* 
ΐ 
5 
* 
Ì 
27 
795 
Tab. 3 
CST 
2 3 1 
2 5 1 
2 6 3 
2 6 6 
2 6 7 
2 7 1 
2 7 3 
2 7 * HS i?! 3 3 2 
3 * 1 
♦ I 1 
Hi 5 1 3 liî 
5 3 1 
532 
i*î ili 5 5 * 
5 6 1 
i i i lil 6 2 1 
6 2 , 
6 3 1 
6 3 2 
6 * 1 
6 * 2 
6 5 ΐ 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 * 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 * 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
VA 
tit 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 8 1 
II? 
6 8 5 6 8 6 
If? 6 9 1 
6 9 2 
6 , 3 
6 4 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
i l l 
lit 
lil 7 1 9 
7 2 2 
81 7 2 5 
lit 7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
7 ? 5 
8 1 2 
821 
8 3 1 
8 4 1 
8 5 1 
8 6 1 
811 
8 6 4 
111 
8 9 3 
6 9 4 
8 9 5 
8 9 7 
8 9 , 
9 1 1 
9 3 1 
9 4 1 
9 5 1 
TOTAL 
EWG 
C H 
France 
MOZAMBIQUE 
20 2 
I 632 
6 0 
5 
3 
8 
119 
1 
17 
13 
1 8 * 
2 
2! 
55 
36*5* 
4 3 6 
1 6 * 
19 
l i î ? 
1 3H 
1 4 9 0 1 128 
2 3 * 
50 191 
HI 57 
3 3 3 
163 
lit 6 5 5 3H 
2 2 
Hi 6 2 
2 8 * 
2 6 3 
15 
6 1 5 
' lá 
2 1 
1 9 * 
* 0 3 
1 m 
8 
3 
1
10 
65 
1 6 8 
* 2 3 
* 2 3 
129 
2 3 9 
6 * 8 
1 7 1 2 
1 9 2 6 
* 5 8 
3 1 1 
3 3 8 
1 7 * 9 
* 9 6 6 
1 3 * 1 
ál 7 3 2 178 
, 5 3 
9 7 * 
1 0 4 4 4 
HI 8 
102 
36 
163f 
if! 
| 
$ 
* 1 
6 * 
I 
5 * 1 7 4 
1 0 , 
2 
a 
. 2
1 
a 
33 
β i 
13 
2 
2*1 
i l l 
I T S 
. a 
3 
3 * 8 * 
6 9 
8 
* ioi 
6 * 
3 
27 HI ι 3 
i! 
* ** 33 lì 2 
4 9 
2 9 
2 1 
7 1 
2 3 2 
3 
f! 
zìi 
a 
5 
2 8 * 
a 
• 
* 15 
7 
3 
* 0 
l 
* 3 
* 0 
3 2 1 
82 5 
fi 5 3 9 
802 
1 6 0 
11 7 * 
3Ì2 
1 4 1 
3 4 1 0 
3 2 
5 
4 4 
7 
2 0 
1 
4 8 
5 
10 
12 
3 1 ìl 
32 
4 7 
ù 
'. 
1 0 9 1 0 
Belg.­Lux. 
68 
; 
a 
18 
3 
a 
2 
1 
. * 
15 
a i 
1 
9 
5 
10 
2 
. 
2 50­
5 
35 
87 
3 
46 3 0 8 
17 
38 
a 
32 
Β 190 
1 
! 
7 
4 0 
4 2 
. 148 
7 
3 
2 2 Î 
4 7 1 * 
1 1 
*, 32 
. 46
142 
1 
2 
ιό 
3 
6 
1 3 4 
1 3 5 
1 
. Η 
12 2 
3 
ü 2 , 3 
67 
1 
β 
2 
3 9 
a 
63 
4 
9 
1 
; 
a 
β 
195 
φ „ 3 
3 
16 
3 
a 
. . ; 
4 4 5 0 
Nederland Deutschtand (BR) 
MOSAMBIK 
2 
i 
5 
4 1 
a 
a 
a 
27 
1 
2 
56 
a 
• 
3 * 
96 
3 
'i 
a 
*392 
* 9 
2 
1 
2 
2 1 * 
1 3 1 
83 
1 
9 
7 * 
* 96 25 
23 
66 
6 0 
5 
ii . • 
22 
1 
i 
Η 
a 
5 
1 
a 2 Η 
a 1 
i „ 6 
ll 2 
1 
31 
83 
15 
10 i! 3 6 
1 9 9 
** 
20 
8 * 
4 7 
7 * 6 
2 * 
l ì 
13 
lì 
20 
13 
*12 
6 3 9 9 
23 
• 
4**8 
a 
a 
2 
6 
52 
a 
17 
6 
82 
a 
1 
2ÌÌ 
1 2 * 
2 2 3 
1 5 9 
1 9 
9 Ü 
12 
* 8 * 1 
2 7 * * 
653 
5 8 6 Hi 130 
Hl 26 
1 9 1 
5 9 | 
2 2 2 1 
17 
2 3 5 7 
12 
1 3 9 
* 37 ** 2 8 
3 
i 
3277*9 
3 * 10 
97 
106 
1 
25 
6 0 
1 
1 
• 
2 
6 
16 
2 3 8 
3 5 7 
1 2 * 
2 1 
♦ * 0 
i VA 
2 * 4 
1 0 9 
166 
7 2 0 
1 6 5 3 
6 2 5 
29 1 6 9 
93 
102 
4 5 7 
1 9 8 
5 6 0 0 
4 6 
56 
15 
27 
85 
30 2 7 3 
7 1 
6 8 
6 9 
%i 
7 0 
1 3 3 
23 
45 
. 5 2
i 
2 4 51S 
Itaita 
1 7 9 
18 
2 
8 3 0 
8 
. a 
4 9 
3 
. a 
2 7 2 
3 9 li 8 
16 
2 2 6 
9 
7 
4 4 
1 
1 3 6 
1 2 i i 2 0 
16 
5 
ι 
1 4 
a 
1 
3 2 
a 
3 2 3 
3 4 
. • Û 3 
15 
10 
2 
1 7 4 
6 4 
lì VA 1 2 6 
4 0 0 
2 0 1 9 
4 4 5 
t i 
4 7 9 
8 
6Ü 
Hl a 
1 
4 5 
5 HI 
7 
9 
7 
fi 2 2 1 
1 9 
a 
' 
7 9 0 0 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüuel 
entsprechenden Waienbeiakhnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir noces par produits en Annexe — Lo désignation des produits correspondent ou code CST 
figure tur le dépliant en Annexe. 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
export 
Werte ­1000 $ ­ Valeurs Tab. 3 
CST 
001 
8Ì1 013 022 023 02* 031 032 0*1 0*5 
0*6 0*8 051 052 053 05* 055 061 062 
071 
072 073 07* 
075 081 091 099 U I 112 122 
231 2*2 2*3 
2** 251 262 263 265 266 
267 273 27* 275 276 28* 291 
Ì29ì 
332 
3*1 411 
* 2 1 422 431 
512 
5)3 514 
515 521 
531 532 
533 541 551 553 
554 561 571 581 599 611 
612 621 629 
631 
632 633 
641 642 651 652 653 654 655 656 657 661 
662 663 664 665 666 667 671 672 673 674 675 
676 677 
678 679 661 682 683 
684 665 666 687 689 691 692 693 694 695 696 697 698 711 
EWG 
CH France 
.MADAGASCAR 
2 
1 
3 
1 1 
ι 
2 
ι 1 3 3 
2 2 
1 
1 
1 1 
12 
3 
10 
321 082 379 402 51 77 2 1 860 518 37 
10< 
42 155 45 Hi 3 153 9 7 108 
132 
258 186 
462 
673 2 3 6 
1 123 5 31 1 5βα 41 27 ι 1151 9 6· 
2 
782 
3 3 234 7: 
9β< 
229 14; 7 49 777 56 \\\ 119 
666 
695 037 
252 
691 117 96 148 
190 
472 200 222 θ 483 054 056 994 868 199 795 783 
Α"ί 234 312 242 641 45 36 3 19 362 185 96 232 263 526 32 4 174 1 443 179 32 22 15 764 545 551 333 210 382 415 791 461 
12 3 10 171 1 570 338 380 51 65 2 1 850 370 37 
\χ 19 13* 45 185 22 3 125 
4 216 184 1 131 640 2 3 5 
a 
123 5 26 1 494 34 24 2 3 92 1 9 60 2 469 3 1 42 30 
596 
i l l 4? 165 2 
3 656 100 657 1 568 378 248 876 1 441 94 
I37 166 2 151 166 209 7 425 944 568 2 417 2 599 159 665 616 69 3*5 136 289 21* 567 
ìl 3 19 1 857 1 919 92 232 1*2 996 29 * 163 1 392 17* 9 22 15 432 380 484 310 1 010 280 287 1 186 1 016 
Belg.-Lux. 
; 
a 
1 1 1 
10 139 
15 
36 
10 
99 2 i°8 
5 
. 6 
5 XO 
a 
. 102 1 139 3* . a 2 6 
a 
. . 18 16 5* 2 69 106 . 2 30 
165 
. . 10 7 2 . a 
262 168 * . 110 *7 
23 
3* 19 ii 1 
3~7 368 1 
Nederland Deutschland (BR) 
.MADAGASKAR 
• 
l*ï 510 *C n 
'î . a 
a 
6 
. 7 . 2 
ί 
1 
23 1 . . 57 4 
Bll 25 
i ll 
a a
a 
. a 11 . Π 2 ί 3 1 
a IC 285 , , ; 23. 2 
i l ! 953 15 : t 2t ; 
, 6 1 14 
3. : 
• i a 
a 
a 
5 
a 
a 
. 1 
. * 23 
a 
5 
. 1 
. . 
a 
7 2 . a 1 . a 
. . a 
a 
a 
2 
a 
a 22 
. 6 
i a 
-. 19 
161 61 8 . 589 5* 36 129 13 6 61 48 
478 172 . 3 11 74 
. 8 
35 70 51 297 628 5 77 75 
it 
il 
12 11 013 . a 240 96 
a 
, 11 
'1 . 2 . 21 5 . a 
a 
190 145 23 8 134 89 30 129 430 
Italia 
; 
. 1 
a 
* . 2 
a 
a 
a 
2 
. * a 
* i 
„ 1 
a 
1 
2 1 13 
a 
„ . . , a 
5 
. 86 3 1 
i 1 
. • 302 a 
. a 
a 
199 5 1 
a 
a 
a 
a 2 22 
2 65 509 3 166 165 4 6 4 218 34 3 
3 12 381 38 378 34 45 32 5 23 17 
1 42 2 a 
a 
a 
3 2 
. _ 397 
a 
i 
a 
25 . . . a 108 
.1 4 64 
i i 76 21 
CST 
712 
lit 717 718 719 722 723 724 725 726 729 731 732 733 734 735 812 821 831 841 8*2 851 861 862 863 86* 891 892 893 89* 895 896 897 899 911 931 951 961 
TOTAL 
001 oil 
81? 023 02* 
m 
032 0*2 0*5 0*6 0*8 051 052 053 05* 055 061 062 071 072 073 07* 075 081 091 099 i11 M 2 122 221 
i i i 2** 251 262 263 265 267 2 73 
l i l 28* 291 292 332 3*1 *11 
iii 
43Ï 512 513 51* 521 531 532 533 
5*1 551 
S 5 3 55* 
561 571 581 599 611 
612 
621 
62 9 631 632 
EWG 
CH France 
. MADAGASCAR 
1 
3 3 6 1 1 
1 
12 
2 
2 
1 
105 
039 
830 
290 
268 052 024 428 085 974 
324 49 929 
583 
813 
734 232 84 508 632 420 
206 5 591 935 *!i 300 490 3 80 
524 351 367 7 
199 
425 
755 45 1 3 
641 
2 3 1 1 
1 
8 
1 
2 
1 
77 
.REUNION 
161 
VA i l i 
1 
1 
6 
1 
1 
1 
VA 
758* 
277 
Hl 064 889 
316 30 408 
229 
277 29 
452 
55 7 334 
ll 
63 69 23 
472 
5 50 
564 682 1 
2 6 
2 6 1 4 2 9 12 
1 
♦ï 
53 
2Ì27 
5 1 836 484 6 78 49 81 2 14 3 908 014 192 933 
527 
587 107 650 789 4 
27 98 201 228 2ao 
651 
386 
251 
658 246 92 2 
307 032 893 
224 43 749 
583 
104 
627 228 55 408 490 400 
909 5 579 700 HÌ 278 
362 
311 
420 
215 
297 
.58 
334 
752 
. 3 
372 
161 
205 
343 
ΙΨ 
1 
1 
6 
1 
1 
705 566 
756 
226 
158 38 064 644 
316 30 VA Hi 
407 51 6 310 
li 
661 
368 
404 507 
81 1 
2 
6 2 6 
ι 
9 2 
1 
29 
1 52 24 191 
634 464 3 57 49 81 2 13 3 846 000 189 926 
497 
840 105 478 749 4 
24 85 083 
145 
274 
Belg.­Lux. 
57 
3 
64 76 263 1 
a 
. . a 
3 
ni 
13 4 . 16 5 4 
1 , . 3 80 
. . 15 
i 1 ; 
8 
1 . . • 
3 312 
17 
3*2 3 
1 19 
23 14 
166 
22 10 1 
Nederland 
Deutschland 
(BR) 
.MADAGASKAR 
1 
10 
7 3 84 
6 117 1 
i 6 . 14 
93 
28 
29 1 23 1 
13 
. 3 2 
i ι a
2 
Ί 2 
. -4 044 
261 
Hl 2 114 640 1 226 
105Ì 
40 
3 6 127 
3 7?j 
. , 73 58 16 
3* 
i 186 Η 17 62 
2633 
*1 *5 
32 
13 
45 
, • 
1* 533 
.REUNION 
297 
1 VA Ai 
4 ! 
. . 10 
. . 2 
i 30 
4 
ll 
„ . A L9 
3L3 7 
a 
; 
. . . 2 
a ,, ,, * 
. 1 
a 
16 _ 1 
a 3 
5 
32 
i 
., , lì 
a 
a , . l 
*5 
i 
17 
1* 
16 
67 
3 
20 
1Ô 36 
Italia 
30I 
48 
566 
Η 35 
91 
36 
Hi 
a 
­1 8 
249 
i 
49 
94 22 
9 
6, 
a 
i 
• 6 380 
i 
a 
a 
" 
. a 
16 
a 
i 
a 
a 
4 
a 
2 
a 
a 
; 
a 
40 
8 a 
« • 
a 
'a 
a 
a 
1 lo 
À lìì 
1 . 3 3 Û b 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dam CST­Schluuel 
entsprachenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — U désignation des produits correspondant au code CST 
figure fur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
export 
Werte­1000$ ­Valeurs 
797 
Tab. 3 
CST 
O f l 
ìiì 
6 7 6 
lìì 
TOTAL 
001 012 013 022 
VA 
sii 
046 046 053 054 055 061 062 071 
lì 
091 
09, 
111 
112 
122 
243 
267 
2 76 
292 
332 tlì ìli 
514 533 541 553 554 
ffl 
EWG 
CH Belg.­Lux. Necteríand 
Deutschland 
(BR) Italia 
3Ü 
1 0 3 3 
m 
9 3 0 4 7 a i 9 7 3 
.ARCH.DES COMORES 
10 91 
4 
100 
23 
19 
3 
30 
3 
9 
3 
6 
6 
57 113 53 
li 1 2 4 2 30 4 1 
io5? 
il 
1 1 10 
4 9 
6 11 
4 
100 
23 
17 
3 
29 
3 
8 
3 
1 
6 
57 
Hi lì 1 2 4 
30 4 1 4 
49 101 
"A 
10 17 
24 
4 
li 
87 
4 ; 4 1 
m 
3 
3 
6 4 
3i 2Í 1 4 
96 18 3 
4 127 
1 
6 0 
IO 
13 
1 10 2 
93 
1 3 9 6 
4 1 
78 
36 
8 
2 
34 1 
l A H 
l i 6 16 
136 
8 
8 11 
7 
28 
β 
17 
5 
9 1 
7 
8 
1 7 3 
2 4 7 
3 
16Ì 42 1 147 642 7 
33 
6 
4 
20 
28 
9 0 
28 
6 
♦I 
3 
lì 
6 
2 
i 
3 154 
7 52 1 74 
l ? 7 3 
33 144 ìì 
22 
3 
24 
Β 
31 
6 
'Û 
133 
if 
l l 2 7 
4 
6 5 254 
44 
4 6 0 
ile 
6 
1 2 4 
10 
β 
76 
34 
Ì53 
Η 
β 
4 
6 
U* 
CST 
571 
581 599 621 629 
VA Sii 651 652 
653 654 655 656 657 661 662 663 664 665 666 673 674 675 677 678 
682 664 686 691 692 693 694 695 
696 697 
698 711 712 
714 
■*}5 117 718 
719 722 723 724 
725 726 
729 732 733 734 
735 812 821 831 
841 851 861 
862 
864 
892 
893 894 895 899 911 
TOTAL 
oïl 
012 81! 023 
024 031 032 042 046 048 ÌÌ51 
0 53 
055 062 
8 T 7 1 
073 
081 
099 VA ili 244 267 273 276 292 332 411 431 512 513 514 521 
531 533 541 551 553 
EWG 
CH France Belg.­Lux. 
.ARCH.DES COMORES 
U 
21 23 
103 
21 19 7 37 9 139 90 7 7 16 2 46 7 6 8 18 2 79 69 1 1 11 
10 13 1 32 10 5 8 46 
12 19 28 20 4 6 2 3 3« 93 79 28 î! 7 69 176 14 
1 2 3 o 
27 η 114 111 64 13 
5 8 
37 10 6 7 4 95 
4 268 
ZAMBIE 
4 
2 
20 
3§! 
210 
290 46 10 2 3 452 
5 10 62 12 
7 
13 9 
6 
30 
508 
43 
64 7 1 18 10 47 26 176 1 
707! 
104 I 101 
4 86 37 582 AA 
11 
13 23 
103 
21 19 7 37 5 139 78 7 4 Η 46 7 6 7 13 2 79 44 i 11 
IO 13 1 32 10 5 7 46 
12 17 26 20 4 3 2 3 36 90 79 28 88 7 7 
68 137 13 1 203 30 
24 30 11 
111 103 64 13 
4 8 
37 9 4 7 4 95 
4 047 
2 
ïè 
19 3 3 
. 247 
2 3 18 6 1 
. * 
2 305 
2 
1 6 
. 4 
a 
4 10 
a 
. 6 16 33 2 
19 46 
67 
i 
5 
25 
33 
35 
126 
15 
29 7 657 . . 
a 
63 1 
Deutschland Nederland , ß Rj 
.KOMOREN 
4 
i 31 1 
71 62 
SAMBIA 
4 
. 
»! 211 . 214 5 7 1 7 
, 1 
; π ; i 
: 
li 
π 
41 
i 4 3 1 
482 
5 2 
4 72 72 
3 34 
i 3 . 3 
3 9 
Ί 56 
. 
a 1 
a 46 18 83 
71 185 32 57 
86 10 358 3 53 
Italia 
4 
55 
• 
SS 
a, 48 
a 2 
42 3 4 17 4 
2 
3 130 
63 1 
3 6 
a 82 
, 
a, 49 349 
. 4 41 
Sieh« Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n — Die dem CST-SchlOuel 
entsprechenden Warenbezeichnungen find dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST 
figure fur le depliant en Annexe. 
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Januar-Deze m ber — 1969 — Janvier-Décembre 
export 
Werte -1000S-Va leurs Tab. 3 
CST 
5 5 4 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 3 
6 7 4 
til 6 7 7 
6 7 8 
6 7 9 
6 8 2 
6 8 4 
6 8 5 
t i ; 
Hi 6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
VA 
7 1 1 
lil 7 1 5 
7 1 7 
722 
7 2 3 
lit 7 2 6 
7 2 9 
7 } 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
135 R 
831 
8 4 1 8 5 1 8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 4 
8 9 1 
8 9 2 
VA 8 9 5 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 5 1 
TOTAI 
0 2 4 
0 3 1 
0 5 3 
0 6 1 
1 1 2 
2 3 1 
2 6 7 
3 3 2 
i l l 5 1 4 
5 1 5 
5 3 1 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 8 1 
5 9 9 
6 2 9 
6 3 2 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
EWG 
CH 
ZAMBIE 
1 
1 
1 
i 
1 
9 
4 6 
Al 
11 
209 
62 9 
56 
2 1 
69 
649 
103 
7 
99 
130 
2 4 : 
57C 
681 
14 
75 
172 
iî 6 
66 
U 
36 
2I 
363 
157 
23 
2 
123 
6 8 3 
i i 29 
1 
l i 
844 
36 
53 
2 2 ; 
332 
76 
55? 
902 
155 
797 
Hi 
47!? 
lii m 
783 
756 
563 
VA 
lì 
A 
602 7 8 4 
380 
146 
3 
85 
313 
97 
143 
7 Í 
159 
4 
173 
55 
8 
43 
1 
000 
France Belg.-Lux. Nederland 
S A H g l í 
1 24 4 
3 2 3 8 2 0 
i 
4 6 5 2 0 1 
ί 2 56 
13 
5 
7 0 
40 
6 
5 
4 2 β 
8 1 3 
! 1 9 27 9 
1 7 3 33 
3 
2 9 I O 3 β ! 
. 1 5 9 55 
3 1 
17 23 
i 4 53 
33 2 
3 
3 
1 1 
6 
2 4 4 
i 15 
5 2 4 
4 2 9 
1 1 
14 6 
6 4 9 
2 
1 
4 1 9 
33 
1 
2 4 
7 2 
ί 
7 
28 ΙΟ Ι 
1 0 5 
83 71 
9 
4 7 
5 4 4 84 
9 4 2 1 4 
2 6 0 4< 
85 
Η 
-Ί i! 
2 0 , r 
ί 
1 5 9 ' 
1 8 6 
54 
6 
. 1 ' 
123 1 
3 3 
! 4 
6 9 
7 
3 
5 
, • ■ 
7 7 5 6 3 53 
RHODESIE 
2 
1 
2 
2 
ìì 1 
6 
'j 5 
1 
H 4 7 1 
1 n 2 
37 
34 
4 
1 l i 
3 
52 
3 
2 
. 
2 
2 ! 
. 6
3 
9 
L 
3 1 
. 1 1 
1 
1 
• 
I l j 
l i 
6 
I 2 
L 10 
I 2 
> IC 
9 
20 
) Ί 
2 
> Al 
lì i îî 
32 
I 4 
14 
SC 
31 
' Γ­ι U > ι ­
ί : ι t ZI 
6 
) 1 
> 7 
, . 1 
1 2 
• 
Γ 5 2 0 5 
Deutschland 
(BR) 
35 
1 0 4 
β 
9 2 5 
7 6 6 
a 
1 
1 1 
9 3 
3 
2 9 
7 4 
58 
zil 7 
17 
5 
. . 1
27 
4 
6 
3 2 6 
1 2 1 
30 5 9 
65 
5 
2 
56 
3 0 
25 
2 5 9 
6 8 
zil 
4 5 9 1 1 9 
5 0 0 
1 1 6 
4 4 
UU 2 6 
2 5 3 
23 
4 9 3 
l VA 
18 
a 
. 9 
3 4 
IB 
2 2 3 
84 
2 7 3 
Η 6 1 
1 4 8 
l i i 
38 
55 
4 
1 0 6 
45 
4Î 1 
1 9 3 0 9 
RHODESIEN 
I 23 
i '. 
92 
1 
2 
l i 
4 0 5 
i A 3 3 
3 
1 
3 
5 
1 
2 
4 0 
1 
Italia 
4 
5 1 2 
3 2 
2 
3 
9 
3 
7 7 
19 
l i 
3 
I J S 
12 
1 9 2 
3 
16 
1 0 2 
2 
ì 3 0 
5 
4 
1 
8 
3 
12 
2 
. 9 7 4 
16 
8 
6 
. ' 
3 6 3 
3 
9 
l ' i 
2Î? 
3 2 9 
Ai 6 8 
3 0 
ITI 
1 °H 23 
ili 
97 
1 6 7 9 
VA 
a 
25 
2Ü 
4 9 2 
3Î 
I 
23 
10 
15 22 
a 
59 
6 
, • 
10 1 9 3 
CST 
655 656 661 663 664 665 666 674 6 91 692 693 694 695 696 698 711 712 714 715 717 
77Ì? 
7 2 2 
7 2 3 
in 
7 2 6 
7 2 9 m 
ili 
842 851 861 862 663 864 891 892 893 894 895 896 B97 899 
VA 
VA 
EWG 
CH France 
Belg.-Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) 
Hl 
3 
9 4 
23 
4 
189 
ii 
9 
17 
zìi 
A 
» 
55 
93 
6 3 1 
6 3 2 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
tit 6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
665 
673 
6 7 4 
6 7 7 
6 7 6 
6 7 9 
6 8 4 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 6 
7 1 1 
7 1 2 
1 
5 
A 4 4 
37 
2 1 6 
i, 16 
3 
3 
7 
6 
. 4 
24 
7 
11 
l 
29 
8 
8 
M 2 
29 
129 
8 
37 
1 
1 
4 
2 0 3 
23! 
2 
43 
7 
19 
16 
"A 
3 
•i 
3 
56 
MALANI 
l i 
1 5 9 
H 
ì 
10 
i 
i 
f 
23 
32 
4 
li 
4 
2 7 
27 
î 
12 
i 
J 
4 
14 
14 
9 
ú 
4 
5 
33 
Hi 
2*1 
ï l? 
15 
ti 
16 
14 
. 8 2 
A 
i 
Ai 
A 
13 i 
1 
15 
4 
37, 
4 
149 
1 
2 
. 
a 
2 
2 
1 
4 
8 
35 
39 
22 
106 
4 
Italta 
il 
3 
i 
ii 
l i 
i 
i 
71 
2 
23 
56 
13 
44 
12 
13 
1 
5 
14 
1 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem 
•nuprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang 
 CST-SchlOssel 
zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le depliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
export 
Werte ­ 1 0 0 0 $ ­ Valeurs 
799 
Tab. 3 
CST 
Β! 
TOTAL 
EWG 
CH Belg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) 
184 
,67 
213 234 42 
HÌ 
1 27 
074 
6 ι 8 6 1 24 55 
Η 
16 26 1 
6 
1 
9 
352 
3 
1 
a 
, 20 
REP.AFRIQUE OU SUD 
Hl M 240 
309 
ii 5 4 
oei f Ij? ­S! 
VA fl 
270 
281 
56 
59 
A 
17 
. 4 
105 
223 4 108 
Β 
13 
8 
4 
oiS 
iSÏÎ 
51B 
'ζ 
A 12 
399 
3 
ib 
15 70 
461 
53 4 6 275 289 783 
3 
3 i ! 
6 180 548 788 
"ÌÌ 027 322 
Ht 
ss! 
14 
1 
1 349 
2 68 6 
71 
5, 
2 
109 
♦1 
118 9 
276 
3 4 9 
i. 
527 
ΐ 
1 790 168 647 
100 
28 
726 
109 
A 
! 
6 2 3 
14 
2 648 
REP. SUEDAFRIKA 
131 
4 
101 
31 
204 
2 2 5 9 6 
92 ι:?ι ι 
319 
2 
7 
4 0 
2li 
345* 
|j 
51 
li 
118 
l i 
144 
92 
27Ô 36 
1 663 
À 
4 
4*5 10 
S i i 36 126 11 1 148 
lji 
471 
«ι 
16 99 jg 560 471 407 
88 42 
23 
465 3 8 228 
198 59 624 233 61 
20 37 33 115 
159 
314 922 bl 
10 Vbì 
768 
14 . R 
ι ÌIÌ 
3 456 354 239 
1 628 
2 997 12 Ili 4 863 2 781 
Vii 
i i i i 
Italia 
3 
100 
H 
3 0 4 
li 
5 86 
ï 
ì 1 
H 
. 2 3 
83 83 
• 4 24 
3 
136 
3 
ί 
14 
26 
4 
16 
lii 
4 
I 
à 203 4 281 
31 
4 
H 
179 
6Ì 
1 315 16 ISO 
1 Ì 4 
49 40 
1 665 
13 16 
3ÌÌ 43 
ii 
olí 
368 774 186 42 156 260 
CST 
6 3 1 
iii th 6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
66!,7 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 1 
HÎ 6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 9 
6 8 1 
6 8 2 6 8 3 6 6 4 
6 6 5 
6 8 6 
6 8 7 
6 8 9 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 íli 117 7 1 8 81 
7 2 3 
lit lit 81 7 3 3 m 
8 1 2 
8 2 1 III Ui iti 8 6 3 
8 6 4 
8 9 1 
892 
8 9 3 8 9 4 
8 9 5 
8 9 6 
8 9 7 6 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 4 1 
9 5 1 
TOTAL 
0 0 1 
O i l 
0 1 2 
0 Î 3 
Sii 
ih m 8Ü 0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 T 
0 4 8 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 2 ill 
EWG 
CK France 
REP.AFRIQUE 
1 
7 
2 
4 3 6 
83Β85 
7 5 8 
508 
HX(, 3Ϊ 7 
i 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
3 
1 
4 
1 
2 
! 
8 
8 7 9 
882 
1 6 1 
538 
m 178 
8 4 1 
123 
9 0 0 
8 5 2 
6 8 1 
2 9 3 
Xli 
ni 
9 3 8 
0 8 7 
1 3 7 
123 
5 l ( 
153 
2 54 
il 2 0 7 
6 6 5 
VA 
VA ¡ÏI 7 
2 4 
ìi ìì il 3 
17 
9 
1 
H 
140 
4 2 
2 
1 
1 
8 
2 H 
ζ 
b 
3 
3 2 
2 
3 
2 
2 
7 7 8 
6 7 7 
4 7 9 
9 9 1 VA 6 3 3 
3 8 2 1 7 7 4 6 2 
7 5 1 
4 9 2 
0 6 5 
7 4 4 
4 5 0 
0 2 0 
3 6 2 
5 7 1 
6 0 2 
9 5 6 
7 5 2 
2 2 9 
0 5 5 
6 1 7 ili 
VA 153 
588 
149 
VA 219 
0 0 3 
4 8 4 
4 2 8 
9 7 7 
7 5 7 
7 3 1 
135 
50 
5 6 4 
5 
1 
1 
2 
1 
7 
2 
Belg.­Lux. 
OU suo 
1 3 8 
2 1 3 
4 3 6 9 
4 8 9 
112 
8 5 7 
7 3 0 
923 
5 7 8 
193 
3 3 2 
7 3 5 4 
1 9 1 
3 0 2 
082 
0 1 8 
143 
US ♦82 
95 
6 0 8 
3 
4 4 
6 4 8 
a 
2 
62i 
Hi 4 2 1 
2 8 0 
Al 7 4 8 
3 0 4 
2 1 8 
1 3 8 6 
9 8 9 
2 
4 
9 
3 
2 
1 
3 
18 
38 
1 
1 
139 
E T A T S ­ U N I S 
1 
6 9 
2 6 
3 
1 
1 
5 
3 
7 
β 
185 
68 
4 3 2 
1 3 9 
6 6 9 
5 3 4 9 0 6 
7 0 9 
8 5 8 
7 0 4 
19 
68 
182 
2 
1 3 4 
4 
5 
m 2 0 7 
3 9 6 
7 8 3 
12 5ι 
2 
3 
1 
16 
8 
6 
6 6 1 
7 0 9 
4 8 9 
167 
33B 
5 4 7 
1 
1 
5 
1 
1 
4 
ί 
2 5 6 
0 4 1 
2 7 3 
9 2 8 
3 2 9 
1 3 2 
0 1 6 
85 
VA 
6 3 2 
2 7 9 
3 3 0 
il 1 1 1 
8 0 
6 7 3 
112 
3 3 9 
5 3 7 
9 3 
30 
6 8 0 
146 
7 ? 1 4 5 4 
2 2 1 
4 1 4 
Hl 
VA 
a 
• 1 0 4 
148 
63 
7 
0 8 2 
8 
6 6 6 
. 2 5 4 8 9 7 
a 
4 
182 
2 
1 2 7 
. 5 6 1 8 
. 3 2 0 121 
4 5 6 
6 7 6 
4 1 1 
9 0 6 
Ht 13 
51 
43 
8 53 
1 128 
4 7 1 
2 5 3 1 
47 
3 9 6 
83 
803 
24 
69 
ll4 4 2 0 
a 
6 4 Ì 
77 
93 
2 
8 2 6 
1 1 8 
2 
. 95 
a 
6 3 8 
10 
. a 1 5 7 
4 
2 3 2 
12? 
2 9 2 
1 9 8 
2 0 9 9 
m 8 0 1 
i Ili 
1 4 1 1 53 1 6 4 
49 
a 
4 
56 
4 4 4 
80 
48 
9 
3 7 3 
3 
1 
H i 1 6 7 8 
a 
6 
18 
lì 56 
67 
1 
4 
55 
; 62 
• 3 7 1 1 7 
12 
, 5 62 
3 3 1 
3 1 * 4 3 9 
2 
1 
2 
ΐ . a 
a 
. a 532 
14 
10 
9 0 2 
1 768 
2 1 1 
5 29 
1 
3 
2 1 5 8 
Nederland 
Deutschland 
(BR) 
REP. SUEDAFRIKA 
56 
i 1 6 2 4 6 0 6 
4 I I B 
1 1 2 8 
3 6 0 5 
4 Í 0 
in 
15 
32 
39 
2 2 
4 7 
1 
a 
3 0 
1 2 5 
1 5 7 
74 
3 
a 
4 
12 
142 
a 
. . • 6 
îï°o 
7 7 
2 0 0 
2 7 4 
4 5 2 
4 1 7 
3 9 0 
5 8 3 
1 32¿26 
lii i èli 8 
1 0 3 6 
4 0 6 
a 
1 2 1 0 J 
1 4 
146 
54 
2 8 4 
82 
9 
6 1 0 
4 
53 
6 8 5 
4 5 6 
3 
3 9 7 
7 3 8 
1 7 5 
2 1 4 
2 2 5 
6 9 
3 3 
1 2 3 
iti 7 0 
• 6 0 9 6 1 
3 
1 
8 
2 
16 
4 
1 
2 
7 
1 
5 
13 
6 
6 5 2 
3 9 4 
3 1 
3 8 9 
222 
4 7 6 
2 3 1 
835 
516 
9 5 4 
6 3 0 
2 9 5 
143 
7 1 9 
322 
506 
8 1 6 
4 8 1 
237 
133 
547° 
864 
146 
22 
7 8 0 
506 
23 
120 
6 8 5 
1 4 1 
5 4 6 
16 
16 
n 4 6 0 
9 1 6 
3 0 4 
6 2 9 
3 1 5 
2 6 4 
5 9 9 
0 0 9 
0 4 0 
7 0 9 
ur, 12 
14 
4 0 
U 
3 
12 
2 
l i 
1 0 5 
1 
1 
9 
1 
i 
ί 1 
2 
1 
2 
4 1 8 
V E R E I N I G T E 
4 
4 
57 
6 7 2 9 3 
1 5 3 
i III 
6 9 9 
1 6 9 4 
17 
19 
7 
a 
a 
1 
i 1 3B0 
a 
1 555 
8 9 0 
110 
1 1 
1 7 0 6 
4 5 3 
13 2 1 0 
1 8 2 2 
6 5 3 2 
2 
1 
6 
2 
2 
ill 
ilo 0 5 0 
6 5 1 
0 6 6 
4 4 4 
801 
lit 7 3 1 
85 
866 
6 9 8 
7 1 7 
3 6 8 
9 6 5 
β 
5 0 9 
4 9 6 
6 7 0 
20 
7 4 6 
866 
3 7 9 
6 6 7 
0 5 1 
9 6 1 
174 
111 
7 6 4 
546 
2 
34 
8 8 8 
Italia 
5 3 9 
1 , 5 
1 5 0 3 
92 
2 5 7 0 
7 7 6 
8 1 7 8 
3 8 0 
8 2 3 
5 2 3 
126 
3 9 9 
2 ¿ 7 IH 
2 3 4 
5 
17 
11 9 6 1 
9 6 
7?, 
1 0 9 
a 
6 8 8 
a, 
8 0 
. a 1 
1 4 
1 3 0 
1 2 4 
Ai ili 
5 9 6 1 2 1 1 
3 5 4 7 
7 3 8 2 * "»î* 3 4 9 7 
3 3 3 7 
5 1 1 3 
12 5 9 3 
2 9 0 7 
3 1 1 
l 3 0 9 
3 5 2 8 
2 1 5 
2 0 9 4 
15 9 0 4 
4 9 1 
3 5 9 7 
«li 2 7 1 
5 8 9 
3 9 9 6 
1 2 2 2 
1 8 6 9 
4 5 7 
1 0 0 
1 3 9 
7 2 2 
4 7 1 
7 2 0 
6 7 7 
Hi 1 2 3 5 
7 2 7 
ι î 16
122 4 9 4 
¡TAATEN 
12 
. 363 6 9 5 
177 
40692 
8 
8 2 4 
5 9 6 
a 
. a ,, 3 
a 
2 i22 
38 
4 1 9 
182 
6 1 3 
302 
2 7 6 
113 
5 2 7 
589 
1 
9 
1 
7 
a 
1 2 9 5 8 
. 85 1 9 2 
. 5 6 . . 6 1 
4 
1 5 7 6 
3 2 3 9 
1 6 9 
1 0 9 2 
6 8 8 
8 6 1 3 
4 6 1 
7 8 7 
16 
2 4 3 
1 7 1 5 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­SchlOssel 
tnuprech«nd«n Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes por produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
800 export 
Januar-Dezember — 1969 
CST 
0 7 5 
0 8 1 
0 9 1 
0 9 9 
1 1 1 
1 1 2 
1 2 1 
122 
2 1 1 
2 1 2 
2 2 1 2 3 1 
2 4 1 
2 4 2 
2 4 3 
2 4 4 
2 5 1 
2 6 1 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 4 
2 6 5 
2 6 6 
2 6 7 
2 7 3 
2 7 4 
2 7 5 
2 7 6 
2 8 1 
2 8 2 
2 8 3 
VA 
¡11 3 2 1 
3 3 1 
3 3 2 
i t i 4 i l *V3 1 
512 
5 1 3 
ili 5 2 1 
5 5 1 
5 3 2 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 1 1 
ili 6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 3 3 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 1 
6 7 2 
ill 6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 9 
6 8 1 
6 8 2 
6 8 3 
6 8 4 
6 8 5 
6 8 6 
6 8 7 
6 8 8 
6 8 9 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
69Ä 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
I 1 * 7 1 5 
7 1 7 
718 
719 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
EWG 
CH 
ETATS-
1 074 
ί 729 
5 
3 439 
631 
122 80C 
5 0 1 
1 981 
2 364 
3 200 
560 
4 149 
29 
16 
284 
2 
195 
3 0 3 9 
6 032 
4 2 6 
55 
2 240 
1 9 4 5 6 
2 329 
2 654 
4 
9 060 
7 0 8 2 
6 
26 
5 5 ] 
1 861 
15 215 
2 0 643 
4 3 4 
506 
1 0 0 9 8 0 
5 1 
201 
6 864 
i l l ! 86 9 9 1 
18 041 
15 274 
8 0 7 0 
4 089 
2 1 526 
1 761 
6 191 
2 1 8 4 9 
17 4 2 5 
14 0 3 5 
2 0 3 9 
4 331 
4Ì ìiì 
ZZ BOI 
33 722 
i VA 
A ìiì 
5 311 
13 4 5 * 
36C 
4 441 
6 0 3 5 
55 280 
2 2 214 
8 9 749 
9 2 6 2 
17 257 
i l 349 
9 3 7 4 
1 9 381 
lìil 5 2 193 
3 1 6 1 5 
23 6 2 4 
130 4 1 6 
16 3 4 3 
36 341 
2 2 2 183 
1 5 4 59= 
1 3 6 5 0 
1 4 8 6 
3 8 9 7 6 
72 7 0 9 
1 7 6 1 
4 271 
54 383 
725 
54 6 7 1 
2 750 
3 842 
1 0 9 3 
6 
io in l 9 1 1 
2 6 8 9 ί 
2 8 596 
2 0 853 
18 3 9 1 
19 895 
37 9 3 6 
7 4 3 2 3 
3 0 514 
1 3 7 755 
8 4 0 6 5 
138 722 
102 4 0 9 
2 1 0 704 
3 7 5 0 4 
1 0 385 
23 766 
3 5 3 8 5 
— Janvier­Décembre 
France 
U N I S 
9 2 
6 6 
2 
6 7 8 
2 1 2 
73 3 5 7 
2 8 8 
43 
l 7 2 6 
2 1 7 1 
1 
I 9 7 6 
1 
11 
1 8 1 
. 1 6 4
6 0 
2 4 4 0 
96 
75 
3 6 8 1 
3 8 8 5 5 0 
, 2 5 
3 7 1 
37 
7 
3 6 8 8 
8 7 8 
5 2 3 5 
25 
6 7 
160 
1 8 13 4 7 3 
4 0 0 4 
2 3 9 8 
7 3 4 8 
. 5 3 7
1 0 2 4 
nu H » 
2 3 3 
10 
7 4 9 5 
5 0 2 5 
15 7 0 3 
lòHl 
1 8 9 
3 1 9 7 8 
ni 
148 8 6 5
f in 2 7 2 0 
9 2 0 6 
6 5 6 4 
1 4 5 0 
2 2 3 0 6 1 5 
l 7 7 4 4 4 4 0 1 
7 0 1 7 
7 6 2 4 
3 0 1 4 
3 102 
7 873 
1 2 5 8 
53 4 3 8 
2 4 802 
3 6 7 2 
9 0 
6 1 2 0 
27 8 0 9 
2 0 
6 5 1 
7 8 6 2 
123 
14 9 9 3 
l 2 7 5 
3 8 1 
a 
. 1 7 7 7 m 
1 6 8 
2 5 7 
2 6 2 3
1 0 4 6 
9 6 7 
4 2 1 0 
4 3 1 5 
6 530 
5 7 1 4 
17 0 6 5 
4 7 6 8 
17 5 4 1 
11 9 1 0 
16 7 3 5 
10 0 0 2 
S 2 2 1 
1 3 0 7 
1 116 
Belg.­Lux. 
6 
1 
. 2 1 4 3 126 
131 
5°; 
366 
a 
93 
. 1 
26 
a 
4 
. 2 7 9 1
1 9 3 
16 
2 0 6 9 
3 2 4 
4 0 0 56 
a 
8 1 4 4 
4 0 
. . 2 4 4
1 4 3 7 
2 4 2 9 
7 5 7 
18 
1 
7 8 9 4 
10 
16 
84Ö 
1 557 
4 
5 0 1 
6 
51 
22 
87 
lì 
126 964 
7 9 0 4 
1 275 
1 7 6 6 
4 1 
7 2 8 
109 
7B2 
1 178 
8 4 3 
2 8 4 
2 VA 
4 887 
2 4 0 1 9 
7 3 
1 7 7 8 
2 221 
5 9 4 9 
1 9 1 1 
15 
9 1 
2 2 4 9 4 
9 7 1 
94 
116 0 8 7 
6 5 7 
58 HÎ til 2 4 3 7 
24 928 
1 9 7 5 
1 6 5 
2 293 
3 4 5 6 
10 
2 2 505 
4 0 0 
3 283 
105 
. 18 2 0 4
6 3 7 
3 0 14 9 5 6 
8 0 0 9 
5 6 8 
8 
1 1 8 4 
2 7 5 3 
1 1 8 3 
7 4 4 9 
6 2 2 6 
6 6 3 
3 2 0 8 
2 352 
5 872 
'HÌ 1 322 
145 
Nederland Deutschland (BR) 
Werte ­1000 
Italia 
VEREINIGTE STAATEN 
837 
205 
3 
161 
43 
8 381 
141 
1 7 7 6 
272 
131 
386 
84 
25 
a 
6 
a 
3 
. 99 
4 
19 
75 
56*3 
3 
a 
129 
36 
a 
1 
48 
123 
a 
2 341 
1 6 125 
, 5 0 ! 
2 2 723 
26 
2C 
2 061 
6 4 3 : 
52 
210 2 
835 
66 
a 
944 
3 2 7 8 
362 
i! 50 
1>' 
2 291 2 592 
1 0 0 7 
9 ! 
2 24 
1 126 
Ai 46 
282 
7 9 7 
1 929 
2 621 
1 232 
5 
3 3 3 8 
73« 
4 8 6 
a 
25 
4 9 
1 207 
3 0 0 4 4 9 
6 
2 5 0 
7 9 4 6 
A tu 154 
. 1 9 4 
1 6 7 ( 1 1 ! 
261 
3 542 
55 
163 
16 
a 
979 
a 
149 
608 
156 
2 112 
6 132 
7 4 8 
1 758 
683 
2 551 
Β 4 6 7 
1 136 
2 3 115 
8 1 5 
1 541 
5 396 
1 1 304 
2 956 
3 
3 102 
1 9 5 0 
52 
1 2 6 3 
a 
3 2 7 
3 5 
2 0 3 2 7 
7 2 'S 
2 7 3 5 3 0 
1 0 1 
1 8 7 7 
2 
3 
6 9 
2 
2 4 
a 
5 2 5 
118 
4 
13 ili 10 
2 
4 9 
9 5 4 
. 1» 
2 2 0 2 7 4 
9 
6 1 4 8 
1 0 0 4 
4 1 6 
3 5 2 
7 6 
3 9 6 
1 6 1 9 
4 9 9 1 7 
9 8 3 4 
6 0 5 2 
7 0 9 
2 7 5 3 
2 0 5 4 4 58 
2 9 5 1 
9 9 8 8 
3 3 6 
IVA Ζ 3 6 7 
2Ì ìli 
1 1 9 8 5 
12 9 6 5 
1 8 0 3 
3 7 8 6 
4 4 3 4 
13 7 3 3 
2 1 9 9 2 Hi 2 6 7 7 
1 9 6 3 
3 0 3 4 5 4 3 0 0 
1 1 9 6 3 
1 8 1 1 
6 9 5 4 
ni f i 
3 7 7 1 2 6 0 
4 2 2 5 
16 0 4 5 
lì VA 
11 2 1 2 6 6 1 3 
2 5 8 3 3 
5 1 3 6 1 
85 166 
7 3 3 6 
7 5 6 
7 2Θ9 
26 9 9 7 1 4 5 3 
1 0 5 4 
3 8 4 9 2 5 3 4 
1 1 4 4 2 
1 0 5 9 
1 7 8 
a 
1 3 4 5 
2 7 9 6 
1 0 5 3 
9 0 3 3 
4 2 8 4 
1 4 0 1 7 
10 8 5 5 
5 4 2 7 
SI ili 13 3 4 0 
5 6 7 3 9 
56 5 7 3 
62 1 0 4 
7 0 4 1 1 
1 3 9 5 5 3 
16 7 3 3 
2 1 6 4 14 4 8 6 
3 0 7 3 
87 
1 9 4 
130 213 
2 0 5 9 8 
. 3
3 6 
2 
7 2 
1 1 9 
1 
1 
2 
. . 2 9 7 9 
1 7 7 
15 
16 
1 
1 7 9 8 
4 1 2 
2 2 3 5 
2 
7 1 3 5 6 8 1 
6 
zi 
18*?Ì 
a 
64 776 
1 0 Í 
6 7 4 1 
38 
16 328 
ili? 7 
3 7 3 
6 3 4 
162 
6 3 5 5 " B 7 2 3 
, ni 
1 9 2 5 22i?4 
9 8 9 
5 6 0 
30 5 1 1 
1 2 7 7 
8 4 1 4 
1 4 0 
3 3 9 
363 
13 1 3 6 
7 6 8 6 
43 3 2 9 
6 0 9 
3 7 3 7 
Î Ï 8 16 9 2 2 
1 9 2 7 
1 5 5 6 
5 4 3 0 
9 2 0 6 
6 2 0 9 
9 
9 5 0 
1 2 5 0 
4 3 1 6 
1 4 1 9 
51 
. i2 n i a 6 
1 0 3 1 
7 
5 5 6 8 
. . 9
. 
16 1 7 7 
5 0 4 
540 
7 5 4 8 
4 4 7 4 
4 803 
8 1 9 1 
7 8 2 9 
6 9 0 1 
2 8 7 5 
3 4 6 1 0 
19 2 4 6 
34 3 2 8 12 3 4 0 
37 2 4 0 
6 2 1 0 
im 2 9 1 0 1 
1 ­Valeurs 
CST 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
1 3 * 7 3 5 
8 1 2 
8 2 1 8 3 1 
8 4 1 
842 
8 5 1 
8 6 1 
862 
863 8 6 4 
6 9 1 
8 9 2 
893 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 4 1 
9 5 1 
9 6 1 
TOTAL 
0 0 1 
su 8! 
0 2 3 4 0 2 5 
0 3 1 
0 3 2 
0*1 
o°Ìi 0 4 6 
0 4 T 
0 4 8 
811 0 5 3 
Sii 0 6 1 
H 0 T 3 
0 7 4 
0 8 1 
0 9 1 
0 9 9 
i l l i i i i i i 2 2 1 
2 3 1 
2 4 1 
2 4 4 
2 5 1 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 4 
2 6 5 
2 6 6 
2 6 7 
ill 2 7 5 
2 7 6 
2 8 3 
2 8 4 
2 9 1 
2 9 2 
iii 3 4 1 
4 1 1 
4 2 1 
4 2 2 
It! 
5 1 4 5 1 5 
5 2 1 
5 3 1 
532 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 1 
553 
5 5 4 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 Î 3 
6 2 1 
EWG 
CH France 
E T A T S ­ U N I S 
16 2 7 1 
87 153 
5 4 4 9 
1 3 2 7 5 2 4 
18 553 
1 0 1 2 5 7 
2 8 2 1 9 
19 3 8 6 
2 4 5 7 1 
25 7 5 4 
192 6 5 7 
2 4 5 5 
2 3 3 1 5 7 
128 7 4 9 
4 0 2 2 1 
1 6 6 9 
37 8 8 6 
4 6 4 8 0 
48 2 2 5 
11 7 3 3 
76 191 
8 183 
29 5 9 1 
35 7 5 8 
3 8 7 4 
19 122 
9 3 6 
6 0 3 2 
7 
5 9 5 7 8 6 0 
CANAOA 
1 4 9 4 
1 
4Ì7 
β 
5 7 7 4 
6 5 
5 2 7 
6 3 6 
3 
132 
30 
1 
10 
1 3 7 8 
Τ, 2 9 8 9 
8 3 9 
3 9 6 6 
30 
I 1 7 3 
1 4 7 
3 0 5 5 2 lih 
Ai 2 
8 5 4 
2Ì ìli 
Ai 4 0 8 
2 6 2 
1 4 7 
2 611 
1 
1 
1 
290 
89 
3 
71 
9 4 3 
2 3 5 
37§ 
4 4 4 
Ί 
4 4 4 3 4 8 1 
iiii 
11 
4 
5 8 3 
146 
50 
17 330 
1 0 6 9 
i 3 0 3 
2 2 2 
9 4 6 8 
2 2 5 
6 6 5 
4 5 3 8 
z in 
i t i 2 8 8 
12 2 8 7 
4 3 2 0 
1 695 
io6?! 
7 4 3 
1 2 4 4 
1 7 6 7 2 
2 2 6 1 
5 1 2 3 7 
3 0 9 5 
26 7 1 4 
4 6 8 0 
3 0 7 4 
3 129 
4 7 0 2 
2 4 6 3 9 
1 157 
9 6 0 7 
2 4 3 4 1 
2 0 0 5 
662 
7 2 5 4 
4 3 3 9 
7 3 2 5 
2 2 8 7 
13 506 
1 2 7 4 
2 5 6 9 2 
4 0 1 3 
5 4 6 1 
2 3 5 5 
. . a 
8 1 4 7 5 7 
1 4 5 7 
144 
1 4 4 5 
4 1 
24Ò 
24 
HÌ 
8 6 4 
30 
149 
5 
95 
1 
5 0 
1 
23 
. 1 8 1 
1 1 9 8 16 6 1 6 
6 8 
8 
2 95 
152 
1 2 2 7 
. 1
6 1 
38 
. 192 
57 
i i I 
5 
1 
63 
150 
338 
11 
6*3 
19 
5 
4 0 1 2 
2 9 0 
2 4 4 
6 
. 2 7 2 
2 9 
8 9 
l 0 2 7 
2 1 3 
1 9 6 4 
7 0 
1 2 2 9 
6 4 6 
9 2 9 
113 
530 1 7 9 
Belg.­Lux. 
1 0 2 2 
1 2 3 0 1 1 5 
120 2 8 5 
358 
1 036 
67 
VA 9 1 0 
6 593 
29 
3 1 4 6 
4 7 0 
2 0 7 8 5 
33 142 
4 6 4 
1 4 9 2 
126 
17 7 0 3 
7 7 
771 
4 4 8 
708 
39 
40 
. 2
6 9 5 0 8 6 
. • 
4 0 Í 
36 
7 
,, ,, . , ,, 50 
3 
2 4 Î 
69 
; 
99 
; 
. 47 
2 
2 
, . . 
# „
17*3 
a 
19 1 1 
425Ì 
. • 
192 
2 7 7 
l î 
. a 
a 
# 1 3 8 8 1 
282 
. 17
1 
1 
107 
2 
16 
4§ 
. 595 
AA 20 
242 
1 
Nederland Deutschland (BR) 
Tab. 3 
Italia 
VEREIN IGTE STAATEN 
5 8 1 Î 
Τ 
2 5 6 7 
1 187 
6 9 1 7 
2 0 8 0 
3 7 4 9 9 6 
1 5 4 
3 3 4 4 
176 
372 
4 5 4 4 
3 7 9 
11 1 * * 
1 0 7 4 11 5 2 7 
4 3 6 
609 
3 5 5 3 5 0 1 
2 1 0 
2 3 9 6 
1 4 8 0 3 6 3 
579 
i 
448 4 0 9 
KANADA 
a 
• 
130 
β 
2 0 2 7 
4 9 * 
37 
. . 1 
3 2 Ì 
2 6 4 
VA 6 
5 4 4 
2 9 fi 
i l ! fi 
157 
9 8 7 
. 603 
5 
6 
130 
1 
a 
15 
36 
. 2
a 
a 
; 
3 2 
2 6 3 9 
. u 
. 
101 
29 
Θ40 
7 
146 
226 
6 
133 
"lì 49 
14 
1 
. 2 6 0 
7 4 9 
99 
15 
6 
12 
n m 
1 8 4 9 
1 0 6 2 4 5 8 
12 6 6 1 
Alli b 7 2 5 
6 4 5 6 4 9 6 0 
2 4 5 6 9 
9 6 6 
11 9 6 6 
81 9 3 6 
12 9 5 1 
2 0 2 
29 0 2 3 
31 8 4 3 
20 1 7 4 5 3 1 1 
2 2 0 6 0 
5 6 6 3 
13 4 7 6 
7 9 9 4 
13 4 1 3 
18 7 5 9 
4 73?67 
4 
4 2 5 
9 2 8 9 
1 1 9 7 
9 0 9 7 7 
1 2 5 2 
58 7 3 8 
1 2 4 6 
i l l VA 
l27 
2 0 8 0 6 6 Ί 
i 760 
7 707 
zì Vii 
8 1 4 
16 9 2 6 13 7 8 0 
. io 
1 2 5 6 
2 7 2 7 2 3 6 1271 
37 
4} 
507 
33Ì 
3 
3 
a 
Ί 139 
54 
120 
18 
246 
i i i ! 
4 
3? 
2 2 0 2 
9 
1 
I 3 8 2 β . 
42 
36 
. 4 2 0 
99 
2 
3 
11 
-
106 
1 2 1 
1 3 4 2 
97 
. 4
, 26
16 
10 6 6 6 
7 8 4 
7;ι 
β 676 
180 
4 2 8 
2 4 0 0 
4 1 
596 
6 3 8 
145 
1 3 1 
β 9 2 4 
2 6 3 6 
6 9 6 
2 3 0 
2 1 7 
522 
„ i 4 8 0 
. 1 7 6 0 
A 
lib 
i 
9 
tn 
l 7 1 9 
1 9 0 
3 2 6 3 
2 1 9 
Β 4 1 8 
m 
10 
, 
1 « 
3 456 
1 
1 0 7 
, 
# 
# 1 
14 
a 
3 
16 
3 3 0 
7 6 
'11 
si 
2 9 4 
„ 3 4 2 5 
5 2 0 
a 
Hi 
H 
. 7 7 
9 
1 4 
m 1 2 6 
l ö 
7 7 
1 2 7 9 
2 5 3 
5 » 
Hi 2 9 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n — Die dem CST-SchlOtsel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — Lo désignation des produits correspondant au code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
export 
Werte ­1000 S ­Valeurs 
801 
Tab. 3 
στ 
ï 
°θ132 023 
8,2­
042 
l"A 
054 055 m 
VA 
122 
421 
EWG 
CH Belg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) Italia 
713 224 140 518 56 337 
ST.PIERRE­ET­NIQU 
55 
48 ii 1 26 4 2 33 il 23 b 1 
ì ll 186 16 1 14 3 5 
4 
B i? 
22 
2 II 
a 
1 
{ lì 
*î24 
1 14 3 5 4 
.ST.PIERRE.NÍQUEL. 
29 
44 
2 
ΐ '. ι 
i '. 
I :· 
4 
45 
2 
CST 
tsC* 
725 
VA 
001 013 022 023 024 031 032 048 051 053 054 055 061 062 
VA 075 
oli 
111 112 122 221 231 241 242 243 251 261 262 265 266 267 
EWG 
CH 
France Belg.-Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) Italia 
.ST.PIERRE-ET-NIQU 
5 
4 3 2 
91 
55 42 9 ii 1 4 
1? 9 
lì 510 37 18 
26 [i 39 7 1 22 13 10 3 
2 117 10 39 3 3 1 240 33 16 3 19 
3 20 ii Η 43 
82 294 61 55 135 17 
173 
9 12 42 11 13 246 2 69 30 lì 9 35 ii 17 
6 6 6 146 2 
3 406 
MEXIQUE 
iî 
306 686 897 
43 26 il 1 9 101 i 1 16 
H O 
2 1 226 3 9 360 3 2 121 9 23 75 
I 3 2 
6 
90 54 40 9 il 1 
1 if 
293 
33 5 10 37 18 
26 
ÌÌ 
7 1 22 13 6 3 
2 117 10 39 3 3 1 240 33 14 3 H i? 
7 5 1 
42 
66 253 60 55 130 14 
liî 7 12 41 11 10 246 2 69 21 
13 
54 9 28 33 16 
12 
6 6 5 146 
3 035 
14 
37 
"ì 22 21 
i 
2 
; 
. 1 
74 
2 I 137 2 
18 
. 121 
a 8li 
.ST . PI ERRE, NI QUEL. 
io2 
2 27 
1 
15 
1 
2 
197 
NEXIKO 
14 306 638 892 18 
ìl 
97 
1 
8 5 3 
55 1 l 326 
8 
il 
1 6 
5 
34 
23 
67 
Slaha Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­SchlOssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondent au cede CST 
figure fur le dépliant en Annexe. 
802 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
export 
Werte ­ 1 0 0 0 $ ­Valeurs Tab. 3 
CST 
271 
273 274 275 276 284 291 292 332 411 
Ï22! 
511 513 514 515 521 5 n 
532 533 541 551 553 
554 561 571 
set 5996*ì 
612 3621 629 631 632 633 641 
642 651 652 til 655 656 657 
661 662 663 664 
665 666 667 SÌ 673 ìli 676 
677 678 679 681 682 683 
684 686 687 669 
691 692 693 694 695 
696 697 
m 111 715 717 718 
719 722 723 724 725 
726 m 732733 
734 
735 812 821 831 841 842 
851 861 862 
863 864 891 892 
893 894 695 896 897 899 911 931 941 951 
TÇTAl 
EWG 
CH France 
MEXIQUE 
16 
1 
3 
U 1 
1 
6 6 1 
1 
2 
1 
1 
1 2 
i 
1 
3 
3 6 ι 2028 14 
Η 
13 
1 7 21 
27 
1 
6 
4 
1 1 1 
1 
339 
36 
640 4 39 193 10 125 
390 91 56 1 7 74 320 
678 168 15 37 472 492 666 197 067 82 8 351 
009 36 241 397 612 35 2 416 VA 2Η 
367 293 003 74 357 230 
806 
HI 
370 443 
298 
460 376 387 351 590 
851 736 
Í3723 io? Ål 
772 Iii 16 zìi 
VA 92 VA 639 VA 594 188 246 776 
976 758 181 280 033 179 275 
452 
ni 933 
20 5 
994 55 283 159 79 Hl 56 868 
606 
147 463 157 944 320 329 
283 100 252 
812 169 387 25 85 
674 
36 
5 
a 
a 
23 . 3 134 3 
a 
3 
1 595 
175 2 90 
4 
353 355 
2 693 846 797 25 
3 673 598 340 14 
a 
3 H 142 
1 
48β 
48 469 
3Ì0 
161 
131 20 1 40 18 
lil m 159Ai IVA ι lii 
AA 
10$ 
2}¿ 
172 
a 1Hi 29 
236 
41 53 
115 HI 
2 393 5 163 1 76B i 419 
10 843 4 671 704 3 919 
140 
114 2 722 20 938 
12 099 26 968 
68 31 16 470 1 
wil 
51 147 172 845 
31 48 
2Í 
171 192 145 
. ­
89 774 
Belg.­Lux. 
5 
. 39 17 
m 32 2 
a  
1 553 
4 7Θ ., ,, 
iå 
20 248 3 
i 
323 
1Ô 53 
3 . 
2Í 
3 
87 
85 51 
a 
64 
1 49 4 1 4 
ì 19
1 154 
243Ì 
22 "lì 
78 1 2 2 
i a 185 
. 4 1 129 
4 
38 103 439 
78 697 1 835 
187 1 791 630 101 
6 134 
31 30 
647 
51 
46 2 287 
24 
­a 
24 258 
Nederland 
MEXIKO 
. . a 
, 10 
107 5 
a 
a 
2 329 
35 31 
5 59 2 
109 890 47 . 12 454 
1 726 
158 2 
a 
a 
. 1 5 
41 
4 6 
a 
20 
186 4 1 
# i l 2 2 
a 
• 
3 
i 
,, 3 „ . il 
6 
β 119 
i ιδ
3 
473Î 
6Ï0 
177 395 903 990 165 
4 Hl a 
326 
4 4 1 
2 
1 
a . VA 1 5 
2Ü 
25 i 6 6 3 23 3 24 . 
26 023 
Deutschland 
(BR) 
9 
2 
5 
3 5 1 
1 
2 
5 
2 l2 10 20 4 
2 
1 3 
14 
4 
1 
1 
155 
9 4 , 28 
121 103 81 58 
4 71 020 427 530 
U 32 992 97 
526 726 99 
320 
232 2 746 479 
042 10 
180 179 
296 19 
52Í 139 862 
16 Hl 411 
ii 
398 
ii,2 
275 136 62 
22*8* 
2 59 
123 
312 
18 569 641 33 108 î i i 502 9 
a 
i i 98 55 3?I Hl 560 198 477 
764 
479 
629 
238 623 Sii 080 
Vit 236 
686 
678 
5 122 70 48 Hl 5 764 111 
21 179 851 505 165 202 ta 
VA a 
384 
al 
818 
Italia 
62*1 
. 125 
l 
14 
. 1 
a 
1 B23 
37 239 
. Û 9 3 640 72 
3 
31 86 109 228 
! 
232 49 2 73 
23* 
»Î! 41 528 
9 31 113 3 288 27 Hi 24 131 12 
24 lit 
16 340 6 
l l 131
. as 72 7ÍÍ 1! 350 
ÎP 
2 401 
2 260 5 349 
2 011 9 934 802 
5fl 11 943 225 
497 108 il 4056 Al 1 38 764 424 
74 129 i l i 99 54 20 52 Hi 
m .
m 4 
41 801 
CST 
013 022 024 032 
0 4 8 
0 5 3 
0 5 5 
0 6 1 
062 
0 7 2 
0 7 3 
0 7 5 
0 8 1 
0 9 1 
0 9 9 
112 
2 2 1 
Ili 
2266? 
líí 
27? 291 292 321 332 341 421 422 
511 
513 514 531 532 533 
ii ìli 561 571 581 599 612 
VA 
632 tú ìli 
653 654 655 656 657 661 662 663 664 665 666 667 672 673 674 675 676 677 678 679 681 682 683 684 685 687 689 bAA VA 
695 696 697 698 711 712 714 m 
718 
719 
722 
723 
724 
72 5 lit VA VA VA 
8 4 1 
8 4 2 
III 
8 6 2 
863 
6 6 4 
8 9 1 
89 2 93 8 9 4 
EWG 
CH Belg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) 
2 
6 
7 
18 
68 
li 
2864 
13 
Hi 
6 21 6 
26 
2 
2 0 9 
li 5 1 27 
5 0 
16 
Ί 
3 
lì 
10 
32 
5Ì 
1 
245 lì 
4 »i 9 
27 4 2 1 
1 
a 
'υ,* 13 65 
495 115 3 
67 
4 7 9 
17 
. . 1 f» 
• e 
il 
17 671 
4 74 
124 
76 
Ili 
6 
7,2 
1 
6 
9 
103 
9 102 
16 
3 
35 1 
385 
1 
13 
99 
GUATEMALA 
9 
296 
4 1 20 12 
I 3 
i 
30 
23 
6 
41 
59 
1 1 
lì 
1 
Italia 
2 
H 'i 
ιό 
ιό 
5 
3 
3T 
6 7 
1 
3 
2 
1 
1 0 7 
j 
1 9 $ 
l Ì 
2 4 6 
if 
32 
27 
2 
5 0 5 
61 
16 
6 
1 5 6 
¡S 
403 
H l 72 1 7 
Hi 
26 6 
48 
4 11 2 3 1 6 
il 
Steh« Im Anhang Anmerkungen zu den e inieinen Waren — Die dem CST­SchlOuel 
entsprechenden Warenbezeichnungen ι ι sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST 
figure fur k dépliant en Annexe. 
Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre 
export 
Werte- 1000 t -Valeurs 
803 
Tab. 3 
CST 
895 696 897 899 911 931 941 951 
EWG 
CEE 
Belg.-Lux. Redenend 
Deutschland 
(BR) 
GUATEMALA 
179 
2?f 
22 
65 
2Ì 
GUATEMALA 
14 
9 
2 0 
3 352 
HONDURAS B R I T A N N . 
3 
7 
17 
15 
6 
1 7 0 8 
1 
110 
174 
480 
6 9 
4 
4 
2 9 8 2 
15 
3 
1 
1 
1 
93 
H 
112 
6 
1 
4 
4 
4 
7 0 6 
3 Î 
6 
171 
3 
ί 
β 
lì 
5 4 9 
1 8 0 
757 
4 
3 552 
155 
3 
î 
1 
170 
48 
65 
2Ϊ 
20 502 
1 
2 8 5 4 
BRI TISCH-HONDURAS 
33 
22 
1 
ι 
23 
2? 
1 
8 
202 
9 3 1 
2 2 3 
m 
2 3 8 
2 
7 
9 
2 
l ? 
1 
4 
3 
4 
1 
1 
A 
l 753 
30 
14 
i 
237 
17 
2 
3 
9 
2 
36 
5 
65 
4 0 
3 
14 
2 9 
49 
21 
2 1 8 
6 
ti 
I 990 
84 
1 52 49 1 
i 6 
A 
• 2 2 6 
l? 2 206 1 I 
il 1 
Η 
5 
A 
1 
4 
3 1 
1 8 6 
Τ 
Italia 
16 
A 
49 
15 li 
ut 
1 
4 6 8 
Η 
Η 
l 423 
*- Hl 
50 
1 
il 
IT 
1 
185 
ί 
13 
45 
2 
3 
ìi 
6 3 1 215 
2o!i 
CST 
621 831 841 851 861 862 863 S64 91 892 893 894 895 896 897 899 
lil 
112 
EWG France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
HONDURAS BRI TANN. BRI TISCH­HONDURAS 
111 
169 829 
422 
8 52 
29 1 VA 63 
49 
111 22 
13 484 103 37 64 
2 
36 282 89 39 
a 
a 
n ìì 28 2 
3 12 9 27 
HONDURAS 
4 11 
11 13 
6 
I 4 3 4 
2 31 19 8 10 
9 
3 1 
Ì4 
88 
48 104 24 167 24 
98 67 19 5 33 1 1 
247 30 
50 
15 
84 435 295 
642 4 1 ì 13 18 lì 
211 50 
• 
1 2 6 7 5 9 1 6 9 I B I 4 4 1 9 5 
REPUBLIK HONDURAS 
45Ì 
3 8 li A 6 14 ìì A ì H 3 
4 
IO 
11 823 29 66 97 21 87 Hi 10 
19 622 
6 226 123 
1 32 167 1 2 52 lì 8 38 6 39 3 
32 
3 25 113 56 27 3 863 492 154 26 
2 49 91 
4 3 39 
5Ì 
33 446 44 
Hl 115 
2?93 
147 244 
167 
ioeí 
071 
308 59 147 93 2 179 304 490 
; 
a 
1 1 
2 
. a 
16 
• 
• 
; 
. . 
3 2 
3 5 29 
12 
a 
65 2 
6 
a ; 
„ 1 . a 
29 
a „2 12 
3 12 5 3 1 
2 
. a 
15 H 
a 
1 3 , 2 7 
8 
·. 
. 48 
a 
a 
a 
* 
a 
* 
2 3 1 
1*1 
27 
1 
1 
IO 
85 
65 . 10 
a 
_ 19 28 214 
24 
a 
a 
ii 4 
22 
1 
1Ò 
7 1 1 . a 
a 
. 2 
8 
. a 
50 3 l , 731 309 66 ï 27 l 
1 
„ 
27 
3 
'Vi 
3 
4 9 
9 
105 
42 
a 
35 
a 
a 
5 276 74 
3 4 9 
1 
6 
1 
6 
8 
12 
1 85 
1 
a 
4 521 2 
a 
a 
li ìi 
a 
2 5 
57 14 
3 
. 1 
i 2
i 
25 
a 
a 
­
a 3
• li 
1 
. a 
4 1 
i 
a 
1 4 
a 
10 5 2 
72 3 
ï 17 6 59 65 30 
6 
62 50 
5 
a 
2 
3 4 10 
7 296 22 ìl 9 
72 
492 8 4 17 510 
132 108 
1 
18 
123 
i 
29 36 
23 
3 
14 1 7 
6 19 A 47 13 21 
3 
105 
ìì 1 22 22 1 3 
38 
5 
a 
11 30 63 18 2ii 21 155 63 139 118 147 77 498 631 
130 55 31 13 
1402 
1 910 
1 
a a ai 
3 
a 
3 . a 
a 
* 
51 
a 
. 12 4 37 
Π 
i 
13 1 Η lì 
b 
a 
3 • 
ΐ i • * 
Η a 
. 16 1 ; 
. . 9 
a 
a 
. i 17 36 5 7 82 13 47 319 2 20 45 4 9 30 
10 
292 
Sieh« Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Ole dem CST-SchlOssel 
•nuprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnahmen. 
Voir notes par produits en Annexe — la désignation des produits correspondant au code CST 
figure fur le depliant en Annexe. 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
export 
Werte ­ 1 0 0 0 $ ­ Valeurs Tab. 3 
CST 
733 
735 812 821 831 841 851 861 862 863 864 891 892 893 894 895 897 899 911 931 951 
TOTAI 
013 lil 032 048 053 054 055 061 
062 073 081 091 099 112 231 266 267 273 
274 275 276 292 
321 332 341 
421 422 431 512 
513 514 
531 532 533 541 551 553 
554 561 
Ht 
599 611 tu 629 632 641 642 651 652 653 654 655 
656 657 661 662 663 664 665 666 667 671 672 
673 
674 675 
m 678 661 682 683 684 685 686 687 689 691 
692 693 
694 695 696 697 698 IH 712 
714 715 
EWG 
CK France 
HONDURAS 
45 
34 75 25 6 57 12 197 145 5 37 14 38 34 39 61 49 35 8 38 1 
17 756 
IO 
2 . . 10 1 57 
a 
5 
j U 
a 
. 7 
. 
1 145 
SALVADOR 
4 2 090 
3 18 1 
zi 
4 
93 2 it 30 4 3 9 
§ 
2Ì 
9 60 
4 38 
2 5 1 269 
it 486 97 107 Må? 47 19! 3 197 8 
ziti 
lib 
9 133 336 10 65 83 483 5 194 n 3 
Α A 192 124 36 29 
IC 
1 364 
422 
343 197 
lii 
79 5 42 1 267 28 1 14 
6 
9 
34 182 
59 129 56 278 353 
235Ì 
372 97 
3 
2 
3 
52* 
44 3 14 
3 12 
142 
4 33 3 14 
2iì 9 
a 
35 208 
10 3 13 
21 26 
i a 
1 
a 
a 
70 4 5 
235 
36 
69 
4 
51 
. a 
83 
. . • 
2 
a 5 2 4 1 14 
14 
Belg.­Lux. 
126 
. 
7 
a 
a 
5 174 
7 
14 
i 
26 
63 758 
8 
a 
27 25 
3 2 52 
137 
14 
38 
. 
603 168 182 
12 
104 
12 
li 
17Õ 
lì 
Kedefland Deutschland (BR) Italia 
REPUBLIK HONDURAS 
3 32 
25 2 64 20 4 23 1 6 120 14 2 1 30 1 13 5 26 2 13 9 1 35 1 43 3 8 
1 36 
1 
2 125 7 791 
EL SALVADOR 
1 1 957 126 
2 
. i 
. 2Ó 
. . . a 
80 13 2 
H l 
27 4 . , 2 7 3 
l H 
60 
a , 
1 1 
lol 1 087 
3 fi 13 61 
30 447 85 
19 79 133 973 22 80 10 
2 127 510 1 405 
8 127 391 92 1 924 
1 91 8 18 28 4 72 8 2 43 4 73 
4 85 2 13 
i 44 
1 
. , 1 
î 66 77 !? 29 24 1 4 526 
217 
56 36 181 li 1 15 5 2 26 1 1 172 20 ï 10 4 1 5 
'. 30 1 ll 3 47 3 114 50 9 17 
39 256 211 43 29 265 2 35 
9 4 4 2 24 i°2 5 i . 
7 
11 5 17 
a 
. 
1 521 
. 
15 
ì 
i 
l a 
a 
i a 
a 
3 6 
a 
. 1 
a 
* 
38 
„ 
3Í 
i 
5 
150 
4 
a, 
510 
lì 
55 1 25 27 2 7 1 329 
2! 
li 
. . 14 1 2 8 12 2 . i 
. 4 
• 
. 
a 
3 . 7 
a 
a 
. 
9 
2 
ï 4 248 55 6 
64 
49 
CST 
717 718 
719 722 723 724 725 726 729 732 733 735 812 821 831 
841 861 862 863 864 891 892 
893 894 895 
896 897 899 911 931 941 
951 
TOTAL 
Si! 024 032 046 048 054 055 061 062 072 075 
081 099 112 231 
264 265 273 274 276 
292 321 3 3? 341 
411 421 422 
431 
512 ili 515 
531 532 
533 541 VA 5 5 4 
561 571 581 599 611 612 
*2l 629 631 
632 641 642 651 652 653 
654 
655 656 ili 662 663 664 665 
666 667 673 674 675 676 
677 678 
679 682 684 685 
691 692 693 
694 695 
EWG 
CH France 
SALVADOR 
509 
499 1 489 249 
107 
149 5 342 3 283 
40 2 117 18 A 295 
42 50 45 147 115 104 
15 129 49 7 H 7 
28 793 
ìì 
253 29 1 3 1 
a 
82 293 16 1 6 . 20 21 
a 
14 3 6 3 4 14 
13 6 4 6 ; 
• 
2 386 
NICARAGUA 
2 166 l A 2 
2 
4 
1 
ì n Vi 
13 
4 3 3 
H 11 4 
Ί 40 1 42 722 
ll 1 153 53 169 1 481 37 46 37 72 2 420 1 349 15 9 
il lì 
84 169 19 86 
31 
16 6 Al 1 
4 4 
114 184 ìl 694 130 60 
Ai 277 
3 40 6 13 237 >n 
no 
2 . i 5 
a 
, 2 
a 
a 
2 
3*· 
. a 
; 
• 
2 
. 2 
7 , . 15 
7 
. 1 2 1 86 5 19 2 
16 
45* 
li 
8 
i 122 1 Hi 
14 
Belg.­Lux. 
8 
1 
'li 
« 20 , a 
5 2 54 
a 
. . . . . 7 66 . . . . . ι . a 
. . • 
" 
2 917 
2* 
i 
1 3 
6*8 
23 
3 
Η 
33 14 1 . 149 64 15 
75 4 
. 2 1 3 . , 87 6 2 
Nederland Deutschland (BR) 
EL SALVADOR 
1 439 50 325 19 558 
S 136 35 13 55 
26 7 
4 239 
6 2 539 12 
6 3* 
1 2 4 7 3 249 55 . 28 2 36 
3 32 2 97 i lì ,) « 102 32 1 1 Η 
7 
4 363 IS 792 
NICARAGUA 
. . 162 4 
* a 
, a 
10 12 
a 2. 
1 Ì 
a, * 
9 
2 3 lî 13 
a *. 
3 
: H 
\ J i 
I 42 61 546 I ll a . 
10 139 3 48 6 162 122 822 : i? 32 40 
. a 
72 315 13 1 328 
i ? 
6 5 6 48 ; i 7 7097 
3Í 
i il a a 4 23 
a « 2 1? 
1 35 12 9 213 2 44 3Ï 43 82 
. 3 13 6 10 8 2 19 
7 » 
1 87 
Italia 
51 
90 HI a 
At , liî 12 
a 
69 9 1 14 15 
1Ô 
. 9 4 i û 
3 335 
a 
a 
6 
a 
a 
4 
a a 
a 
1 
l 
4 
. a 
i 
4 
2 
i 
; 
33 . 
98 
I 
a 
a 
a 
a 
383 1 . a 
a 
1 
7· 
a 
3 
13 . 4 7 . 27 
« 
2 
1 6 J 1 5 i ! 3 . 6 7 h' a 
177 
. 22 1 • 224 l? 
6 
16 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schluuel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — la designation des produits correspondant au code CST 
figure fur le depliant en Annexe. 
Jan uà r­Deze m ber — 1969 — Janvier­Décembre 
export 
Werte ­ 1 0 0 0 $ . Valeurs 
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Tab. 3 
CST 
TOTAL 
226l6 lii 
EWG 
CEE Belg.­Lux. Nederixnd 
Deutschland 
(BR) 
NICARAGUA NICARAGUA 
9 
14 
5 20 
3 56 
it 
1 0 
1 1 4 
1 1 4 
2 
4 
1 
7 
4 
4 
H 
1 7 
1 
16 4 4 1 
COSTA RICA 
Tb 
15 
2Ì 
il 
2 
i 
9 
1 4 
IT 
22 
3 
3 
119 
4 
I 
68 
136 
4 
6 
74 
2Ó 
2 
5 6 0 
28 
4 1 
43 
i2 
3 9 
16 
195 
1 6 9 
166 
22 
6 1 7 
2 0 0 
7 1 0 
2 0 6 
85 
"Η 
i 132 
1 231 6 
2 9 
7 
6 
5 
Ί? 
l i 
il 
4 
35 
il 
17 
9 716 
COSTA RICA 
4 
3 2 4 
29 
15 
67 
5 
5 
43 
135 
lì 
5 7 
2 
1 4 7 5 
4 4 7 
27 
U 
4 2 9 
2 9 
6 
176 
9 
56 
80 
19 
82 
6 
6 
7 8 i 
IO 
i l 
25 
H 
35 
ΐ 
β 
Hl 
63 
12Í 
Al 
0 6 4 
4 5 
24 Al ι 
4 6 8 727i 
5 
4 6 
1 2 9 
lì 
5 0 0 
Η 
Η 
li 
66 
87 
U I 
34 
23 
1 
4 7 9 
Italia 
It 
54 52 
6 
1 8 8 
3 9 5 
86 
25 
5 
22 
Ά 
1 0 
5 1 
i i 
Û 39 
u 
2 
l 
3 0 0 8 
1 
i 
10 
7 
3 
7 
1 
1 4 
2A 
2 
ι 
9 4 1 2 0 9 
14 
6 3iè 
66 
1 
4 
12 
6 
220 
11 
2 
CST 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 9 
6 8 2 
6 8 3 
6 8 4 
6 8 5 
6 8 6 
6 8 7 
6 8 9 6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
ni m Ït5 7 1 8 7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 73*· 7 3 2 7 3 3 
8 1 2 
ài ÌXÌ 8 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 4 
8 9 1 
892 
8 9 3 
8 9 4 
695 
8 9 7 
In «1 9 5 1 
TOTAL 
VA 
ou Ut 0 3 2 
¡h 0 5 3 
SU 0 6 1 
0 6 2 
0 7 3 
SU îîl 
¡iî 18 m 2 74 
2 7 6 
2 9 2 321 
3 3 2 
ni 
ìli 5 1 4 
5 3 1 5 3g 5 3 3 
5 4 1 
5 5 1 
553 I l i Ht 5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
EWG 
CH 
COSTA 
6 4 6 
28 
3ÍÍ 
6 1 2 
26 
57 
3 
67 
86 
37 
6 
1 
84 
1 5 4 
VA lit ÌVb 
6 3 ! 
2 3 8 
9 2 4 
6 0 0 
2 2 8 8 
4 9 5 
M 2 3 9 
45 
2 89 
4 0 2 
3 8 6 4 
6 9 
9 2 
19 
2 6 
386 
2 1 
VA iA 
ll 
1 0 1 
2 2 4 
2 0 8 
196 84 
3 0 
7 
4Î 
3 0 1 9 5 
PANAMA 
9 ! 
1 7 1 
2 4 6 l7i 9 
1 
4 7 8 59 
56 
70 
11 
2 
10 
33 
p 1 2 4 9 9 8 
14 
3 
l 
5 
3 
29 
1 
11 
37 
iî l 19 
6 
1 8 5 6 
38 
73 
ii 1 7 9 
8 7 4 9 
8 7 
2 1 0 7 
48 
3 2 8 
6 
3 0 2 
'ίο' 
Aï 2Π 
France 
U C A 
28 
. 6
1 4 6 
a 
. a 
. a 
a 
a 
15 
1 
4 
1 1 
4 3 
l i 
3 2 Ì 
2 
2 9 7 
23 
2 θ ! 
12 
1 
7 
26 
114 
2 1 
ì 
ι 106
1 
Η 4 
28 
. Η 11 ι 17 
; 
• 
2 4 2 3 
4 6 
1 7 8 
2 1 
58 
14 
8 2 9 
11 
3 
2 
3 
4δ 
3 
2 
1 
3 
5 
4 5 9 
1 9 0 6 
6 
1 0 9 
1 0 
27 
l i 
7 8 
67 
Belg.­Lux. 
192 
4 
2U7­
76 
3 
22 
36 
1 1 4 
29 
5 
5 
1 1 6 
16 
13 
2 
2 
2 
95 
2 1 
11 
3 7 0 
1 3 4 
4 0 6 3 
5 
27 
; 
. 
1 3 9 
a 
« 
a 
. a 
; 
ι . a 
; 
10 
1 
a 
. ; 
; 
a 
a 
18 
3 
15 
. a 
14J 
5 
99 
1 
7 
2 9 
. 
89 
Nederland 
Deutschland 
(BR) 
COSTA R ICA 
. . . 9 
2 
a 
a 
4 
5 
5 
. 29 
12 
5 
1 
2 Î 
48 
l i 
3 9 
Η 
4 
39 
a 
7 
a 
20 
5 
• 
15 
19 
4 
1 
1 
4 
2 
4 9 
a 
4 
• 
13 
i 
3 2 9 0 
PANANA 
3Ì 
1 7 1 
4 1 
1 4 8 
3 
1 2 8 4 
. 9 
1 1 
a 
lì 
Hl 14 
ΐ 
5 
. 1 
22 
7 
; 
. a 
1 1 1 7 
4 
4 
. . 16| I 
13 
4 0 
34 
5 2 
i 4 
4 2 6 
2 1 
a 
98 
379 
. 25
3 
38 
79 
1 
1 
l l 
4 7 
27 
68 
3 1 4 
1 1 4 
1 3 6 
375 
2 7 7 
2 7 2 
5 0 1 
166 
4 6 6 
4 9 1 
9 4 0 
3 7 0 
30 
100 
150 
4 4 
2 5 3 
6 
3 2 8 5 
4 1 
55 
18 2 0 0 
. 
2 6 8 ! 
a 
85 
55 
n 98 
102 
Hl 
t 38 
16 7 2 1 
• 
a 
. ι 
. 
4 2 
a 
59 
î 
. 1 
54 
3 
i a 4 
1! 
i 
3 
9 
2 6 6 
28 
4 9 
83 
24 
1 2 6 
6 1 0 9 
1 % 
23 
8 0 
5 
197 
3 9 0 
5 
2 
34 
29 
46 
luita 
3 
. a 
. 2 1 
1 0 
4 5 
a 
a 
a 
a 
2 8 
1 
? 
7 
1 
6 9 
4 4 
16 
1 3 0 
9 3 
i l i 
6 6 
7 8 5 
H 
7 3 8 
2 0 
44Ò 
7 
2 9 
? 6 7 
i 3 7 
3 1 
2 
8 
. 
1 0 6 
ί! 
; 
3 
3 6 9 8 
5 6 
i 
9 
1 4 
13 
8 5 
. ; 
1 8 
i 4 
2 4 
1 7 
a 
4 1 Í 
3 
a 
a, 
3 5 7 
3 δ 
1 
. 
5 4 
2 1 
4 
7 
1 
2 8 
7 
Siehe Im Ani 
•η t ip rechenden 
hang Anmerkungen zu den einzelnen Waran — Dia dam CST­Schill..«I 
Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes 
ligure sur (
ilts en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST 
tant en Annexe. 
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Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre 
export 
W e r t e - 1 0 0 0 $ - V a l e u r s Tab. 3 
CST 
632 
641 
642 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
661 
663 
664 
665 
666 
667 
671 
672 
673 
674 
675 
677 
678 
681 
682 
6 84 
685 
687 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
698 
711 
712 
714 
715 
717 
i l l 722 
723 
724 
725 
7 26 
729 
731 
732 
733 
735 
812 
821 
631 
841 
842 
851 
861 
862 
863 
664 
891 
692 
693 
694 
695 
896 
897 
899 
911 
931 
941 
951 
TOTAL 
013 
022 
lil 032 
045 
048 
051 
054 
0T3 
081 
099 
U I 
112 
122 
271 
273 
292 
332 
512 
514 
533 
541 
551 
553 
554 
561 
599 
612 
621 
629 
631 
632 
642 
651 
652 
653 
EWG 
CH 
PANAMA 
1 
1 
2 
61 
2 
101 
23 
95 
1Θ9 
477 
23 
296 
59 
84 
168 
86 
42 
45 
230 
237 
123 
207 
6 
934 
293 
460 
17 
232 
339 
3 
21 
259 
4 
22 
16 
40 
264 
80 
102 
Al 203 
344 
131 
2 64 
113 
448 
VA 172 
19 
226 
391 
66 
16f> 
30 
995 
147 
936 
"A 88 
4B1 
2 
499 
610 
121 
ao 619 
224 
129 
231 
194 
205 
77 
526 
147 
23 
19 
1 
1 
802 
France 
2 
3 
78 
400 
9 
119 
52 
6 
4 
13 
2 
1 
13 
106 
l i 
a 
. 51 
37 
. 46 
114 
. . . . . . 1 
. . 3 
. 3 
7 
32 
1 
20 
9 
6 
270 
12 
3 
103 
33 
. 35 
567 
22 
20 570 
3 
8 
3 
214 
a 
no 30 
a 
.11 1 
62 
14 
30 
3 
ll 94 
20 
a 
. -
27 651 
Belg.-Lux . Nederland 
PANAMA 
6 
1 33 64 
l 3 
8 
13 
10 . 
13 
76 
43 
L 4 
139 
934 
219 5 
127 282 8 
84 37 
31 4 
) i 156 
22 
10 
23 a 
196 14 
1 . 
U 
! 63 
16 19 
16 12 ί 20 
2 , 26 25 28 
27 16 4 
22 19 L 77 . 26 
2 1 
70 18 62 24 1 
. 1 
2* 
13 IO 72 
40 32 J6 10 6 
2 
a 4 
ί 6 3 lt . 
3 345 9 100 
IONE CANAL PANAMA 
9 2 
17 
1 l 2 31 93 40 4 
3 48 2 141 
7 
1 2 4 
2 5 52 
1 10 646 14 819 4 24 16 4 
3 14 
2 1 9 50 1 71 
93 
40 
19 
109 5 899 4 3 3 
2 3 
, , 1 7 44 
1 64 
Deutschland . „ 
(BR) Italia 
r β 
22 36 28 18 î 63 
6 
10 
¡ 5 
32 5 
10 153 
5 62 
2 25 
25 19 
121 17 
43 44 
55 32 35 
6 
18 
34 
9 
65 
174 16 
3 4 
14 74 
l 
2 4 
6 2 
5 
39 17 
94 4 
71 1 
16 264 
214 917 
235 40 
95 7 
164 59 
93 20 
23 206 
168 30 
472 468 
62 35 
9 2 55 27 
14 266 
57 9 60 
. 2 092 
12 51 
21 769 16 949 
27 16 
9 21 
54 31 
30 236 ! 20 367 
494 63 27 / 22 12 57 
77 324 
'189 2 
3 20 
55 151 
45 84 
58 142 
4 
167 2 319 
31 
. ! 
. 
36 226 25 480 
PANAMAKANAL­ZONE 
9 
2 
17 
31 
40 
48 
34 
2 
1? 
1 
10 
36 
9 
, . il , a 
a 
a 
a 
, * a 
5' 
a 
i 
a 
. . a 
1 
3 
a 
: 10 
1 
a 
2 
. a 
16 
a 
a 
500 
. . . . 1 
2 
. > 9 
2 
. 2 
6 
. 7 
CST 
654 
655 
656 
657 
665 
666 
667 
674 
677 
691 
693 
695 
696 
697 
698 
711 
714 
715 
717 
718 
719 
722 
723 
724 
725 
729 
732 
733 
735 
812 
¡i B51 
861 
863 
864 
891 
892 
893 
894 
897 
899 
911 
931 
941 
951 
TOTAL 
013 
061 
OBI 
091 
099 
112 
122 
231 
243 
273 
274 
215 276 
281 
2 92 
332 
512 
513 
i i i 531 
532 
533 
541 
551 
553 
554 
561 
571 
581 
5 99 
612 
621 
629 
631 
632 
641 
642 
651 
652 
653 
655 
656 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
671 
672 
673 
674 
676 
677 
678 
679 
682 
683 
684 
685 
691 
692 
693 
694 
695 
EWG 
CH France 
ZONE CANAL PANAMI 
I 
3 
6 
3 
4 
17 
3 
12 
3 
2 
100 
9 
1 
4 
20 
56 
96 
1 
55 
5 
I6ä 
a 1 
4 
8 
7 
64 
il 4 
A 6 
24 
2 
100 
9 
17 
t| 145'? 24 
1 
1 
490 
CUBA 
3 
1 
6 
2 
17 
1 
7 
3 
2 
1 
1 
1 
43 
50 2 
627 
3 
76 
4 
124 
2 
5 
110 
1. 4 
190 
74 
zìi 360 
239 
4 82 
140 
VA 1 Ai 5 
696 
320 
1 
103 
naa 34 
57 
536 
09 
31 
2 4 
150 
52 
la 10 
215 
46 
loa 2 
17 
2 
104 
751 
6 
896 
626 
29 
179 
151 
ao 26 
122 
118 
3 60 
138 
210 
10 
1 371 
36 
20 
124 
11Õ 
2 366 
25 
21 
72 
25 
101 
119 
2 
1 183 
4 
87 
913 
23 
33 
36 
9 
499 
94 
. . 4 
66 
7 
16 
. 94 
7 
ea 1 
2 
145 
1 219 6 
23 
330 
29 
27 
. 1 
117 
75 
40 
46 
1 001 
Belg.­Lux. 
13 
i 3
"i 47 
a 
7 09 
« 16 
1 128 
. . . 
17 
. . . . , ?3 
2 
. 1 
. . a Q4«ì 
96 
. 716 
. . . a 
. . , , . „ 
29 
Nederland 
Deutschland 
(BR) 
PANAMAKANAL­ZONE 
a 
. ; 
. . , . 130 
3 
. . , 5 
30 
6 
B$ 
3 
i 
23 
1 
• 
667 
KUBA 
3 
1 535 
630 
­66 
4 
160 
M 
216 IB 
163 
3 . 2 
*ii , 7 
. 36 
TOT 
10 1 
. 1 
ζ 
. . . . 1 
. . . li 12 
. . . 6H 
. a 
41 
2 
. . . . . ., ί 1 
1 
20 
27 
46 
14 
17 
64 
i 
303 
1 947 
. 
13 
20 
2 255 
172 
Η 72 6 
1 156 
i 5 8 986 
. 642
3 456 
21 171 
45 3 3 20 
. . 3 19 
. . 91 
2 
IT . 67 643 
. 12 105 
. 31 151 
A 
. . 30434 40 
Italia 
2 
. 1 
15 
a 
. a 
a 
1 i 2S 6 
63 
54 
4 31 
2 
1  50 
?? 4 
A 
3 4 
2 36 
. 10 4 5 140 
J 
. aj 
• 
1 136 
997 
20 
1 460 
145 
26 618 
. 
7 129 
917 
1 114 
49 
783 
a 
li 2 li 2 
a, 
78 3 
. 10 16 27 6 
. . . 1 875 793 
. 106 89 
. 1 121 . 62 
. 4? 
Vi 139 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n — Die dem CST-Schl imel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — Lo désignation des produits correspondant au code CST 
figure fur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
export 
Werte­1000 S­Valeurs 
807 
Tab. 3 
CST 
696 
697 
698 
iû ìli 717 
718 
7Î9 
722 
723 
724 
725 
726 
729 
731 
732 
733 
734 
735 
812 
821 
841 
851 
861 
862 
863 
864 
891 
892 
893 
894 
695 
699 
931 
941 
TOTAI 
012 
013 
022 
023 
024 
031 
032 
046 
04 8 
054 
055 
061 
062 
M 099
i l l 122 
263 
265 
266 
26T 
2T6 
292 
Ili 341 
iii 513 
514 
521 
531 
532 
533 
541 "1 553 
554 
561 
58t 
599 
612 
621 
629 
631 
632 
641 
642 
651 
6 52 
653 
654 
655 
636 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
681 
6 62 
684 
685 
691 
692 
EWG 
CH 
CUBA 
i' 
2 
59' 
2 51C 
12 543 
1 852 
278 
471 
9 092 
13 451 
3 40( 
55 
3P 
6 
36 
1 25C 
4: 
6 175 
1 935 
1 
12 711 
3' 
ti 91 
1 04Î 
29« 
69 
7 
19 
la 197 
21 
24 
24 
2 
16 
126 342 
HAITI, 
1 
58 
601 
57 
1 
7 
2 
ao 4 
22 
3 
23 
A 12 
7 
219 
1 
2 
1 
4 
1 
4 
1 
lj 4 
13 
20 
19 
9 
4 
16 
1 
71 
512 
31 
273 
35 
Ai 64 
4 
6 
43 
1 
7 
26 
66 
?oe 29 
125 
29 
6 
20 
40 
7 
19 
52 
123 
10 
4 
342 
286 
28 
4 
80 
49 
5 
3 
2 
34 
3 
198 
17 
France 
, 
1 
337 
1 991 
4 227 
1 634 
263 
107 
6 669 
9 4 79 
3 216 
43 
6 
5 
25 
319 
1 
4 704 
1 190 
. 4 
30 
90 
6 
366 
35 
3 
9 
9 
153 
12 
7 
. . * 
46 417 
REPUBLIOUÍ 
j 
11 
1 
1 
6 
1 
I 
2 
9 
2 
21 
2 
2 
1 
. 3 
111 
1 
. . a 
. . . : 
4 
12 . 11 
3 
. . . 1 
204 
2 
22a 
12 
. 17 
6 
. . 20 
I 
3 
4 
17 
3 
'1 
39 
26 
. 2 
4 
2 
2 
1 
61 
7 
4 
226 
44 
■ 
. 9 
?6 
« a 
. . a 
1 
Belg.­Lux. 
i 1 
20 
. . 1 
, 39 
4 
a 
. . 3 
. 5 
13 
. . , . . . 1 
261 
. . . . . . . . . • 
3 748 
14 
5 
1 
30 
. 4 
35 
46 
52 
115 
174 
2 
3 
63 
6 
. . . . J 
Nederland 
KUBA 
_ 
li af 
536 
5 
1 
1 
. . β5 
. 69 
. . . . 6 
26 
. . . 1 
16 
7 285 
Deutschland 
(BR) 
35 
140 
250 
29 
1 
8 
157 
853 
89 
. 2 
a 
. 49 
27 
404 
. . . . . 1 
483 
16 
. 2 
9 
a 
9 
15 
24 
1 
23 523 
REPUBLIK 
47 
499 
47 
, 4 
a 
56 
2 
. 20 
25 
12 
3 
74 
. i 
4 
2 
31 
23 
I 
. . 30 
9 
2 
. . . . 7 
31 
. 3 
14 
1 
1 
1 
i 
96 
19 
12 
13 
10 
66 
205 
6 
39 
11 
12 
29 
38 
2 
5 
13 
a 
2 
9 
14 
33 
2 
23 
2 
a 
a 
1 
a 
11 
6 
5 
2 
. 1 
58 
26 
1 
, 6 
5 
3 
1 
34 
2 
. 6 
Italia 
1 
1 
100 
161 
8 287 
17 
7 
212 
348 
2 544 
99 
12 
27 
1 
8 
682 
10 
1 049 
744 
a 
12 707 
4 
3 
. 128 
2 
24 
2 
1 
3 
18 
a 
2 
. . ' 
45 369 
. . . . . 2 
7 
. 1 
i 2 
. 
15 
, . . 4 
. . . ; 
. 1 
3 
. 2 
, . . . 58 
. 5 
10 
4 
425 
U 
i 
5 
. 2 
. 2 
142 
3 
45 
. 5 
12 
a 
5 
6 
. 15 
1 
. . . . . 2 
7 
. . . . . 197 
IO 
CST 
6 93 
694 
695 
696 
697 
696 
711 
712 
714 
715 
717 
718 
719 
722 
723 
724 
725 
729 
731 
732 
733 
735 
812 
621 
831 
841 
651 
861 
862 
863 
664 
691 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
899 
911 
931 
TOTAL 
013 
022 
023 
024 
031 
032 
046 
048 
051 
811 055 
061 
062 
0T2 
0T3 
075 
OSI 
099 
111 
112 
122 
231 
263 
265 
267 
273 
275 
276 
292 
321 
332 
421 
422 
431 
512 
513 
514 
521 
531 
532 
533 
541 
551 
553 
554 
561 
571 
581 
599 
611 
612 
621 
629 
631 
632 
641 
642 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
EWG 
CH France 
HAITI,RE PUBLIQUE 
128 
52 
28 5 
36 2 
32 13 
199 a 
77 16 
120 9 
51 1 
30 
26 2 
30 3 
358 32 
20 4 
29 
23 16 
28 3 
42 12 
37 
897 302 
5 
5 5 l5 7 22 5 
32 17 
138 113 
237 183 
63 16 
50 
6 7 
13 4 
44 20 
409 305 
27 15 
22 7 
73 3 
12 
290 34 251 3 
121 120 
2 
8 855 2 492 
REP.DOHINICAINE 
2 1 
2 103 1 
9 
62 3 
1 1 
6 2 
182 " 
1 
a 
8 302 8 
23 6 
6 5 1 
1 
2 
33 
290 1 
1 1 
440 103 
7 
67 
3 
i 8 
1 
31 2 
24 3 
16 
35 
105 
l2 3 101 
177 4 
37 
52 5 
1 
93 5 
26 2 
136 1 
2 200 194 
108 29 
133 103 
79 1 
709 
14 
1 170 90 
359 3 
24 1 
3 
147 1 
576 374 
56 
30 3 
140 33 
128 12 
373 24 
7 2 
35 12 
14 7 
44 1 
5 
22 
7 1 
3 
90 2 
142 1 
294 182 
18 9 
12 12 
Belg.­Lux. 
19 
a . . . 16 
. , . 1 
2 
13 
2 
65 
18 
39 
12 
2 20 
1 018 
. . . . . . . 19 
. ; 
, ; 
. , . . . . . ; 
. . . 3 
. . . . . , . . . I 
1 
4 
3 
63 
. 3 
127 
231 
20 
. , 74 
34 
. 5 
62 
3 
1 
. a 
4 
. . 1 
88 
9 
Nederland Deutschland (BR) 
REPUBLIK HAITI 
1 3 
4 39 
1 20 
33 
2 1 
30 B7 
3 22 
a 6 
30 
2 10 
25 
2 58 
1 2 
2 
1 4 
11 
1 26 
5 12 
476 
2 1 
' 7 
1 4 
1 13 
9 
10 1 
36 
15 
* 9 
23 
22 34 
1 7 
5 
5 7 
82 
1 13 
J . 
2 
1 208 1 994 
Italia 
105 
. 2 
1 
16 
58 
36 
103 
45 
Ü 
253 
11 
27 
2 
14 
2 
20 
54 
1 
i 12 
1 
16 
43 
U 
17 
1 
, 9 
4 
10 
58 
174 
14 
. 
2 143 
DOMINIKANISCHE REP 
a 
1 952 150 
l a 51 a 
i 3 15 
163 
" a 
1 
17 
i ' 
'. 2 
13 13 
283 2 
9 259 
7 
3 
2 
1 
5 
18 
5 15 
11 5 
2 33 
105 
2 7 
101 
94 72 
1 35 
6 36 
1 
7 77 
9 15 
19 113 
90 1 252 
57 22 
1 28 
1 44 
33 549 
U 
136 420 
74 249 
1 22 
2 
28 94 
8 59 
15 3 
27 
3 35 
22 93 
51 213 
2 
5 
2 a 1 
5 
. . 83 
3 47 
1 25 
1 5 
1 
, . . . a 
. 1 
8 
293 
i 
i 
7 
4 
69 
67 
. . a 
1 
u 1 
. . a 
. 7 
. a 
a 
. a 
601 
i 30 
3 
293 
13 
ΐ 24 61 4 
64 1 23 
22 2 33 4 
13 6 
3 4 
3 77 
Siehe Im Annana Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen lind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST 
figure fur le depliant en Annexe. 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
export 
CST 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
682 
684 
685 
686 
691 
692 
693 
694 
69 5 
696 
697 
698 7\l 712 
714 
715 
717 
716 
719 
722 
723 
724 
725 
726 
729 
731 
732 
733 
734 
812 
821 
831 
841 
851 
861 
862 
863 
864 
891 
892 
893 
B94 
Θ95 
897 
899 
911 
931 
TOTA 
001 
O U 
012 
013 
022 
023 
024 
025 
031 
032 
042 
043 
044 
045 
046 
047 
046 
051 
052 
053 
054 
055 
061 
062 
071 
072 
073 
074 
075 
081 
091 
099 
111 
112 
122 
221 
242 
243 
244 
251 
263 
267 
273 
275 
276 
291 
2 92 
321 
332 
341 
411 
421 
422 
512 
513 
514 
515 
EWG 
CH France 
REP.OOMINICAINE 
1 
2 
3 
L 27 
14 
419 
864 
258 
5 
12 
384 
185 
l 14 
117 
20 
1 
62 
311 
254 
74 
34C 
56 
475 
295 
131 
62 C 
38C 
154 
223 
541 
laa 154 
14 
6C 
155 
109 
HÎ β41 
ιος 10 71 14 
18 
63 31 
158 
211 
35 
21 21 41 74 
103 
5ί 
165 55 
25 If 
537 
298 
45 
. . 119 50 
. 
a 
. . 44 
3 
1 
9 3 
18 17 9 3 12 47 70 2 10 5 
. 
20 
432 23 10 3 
3 9 
f9 II 
2 1 19 2 12 
a 
2 5 20 
. 
2 612 
.GUADELOUPE 
1 
1 1 
2 
1 
1 
. 
686 
46< 
365 74t 
625 
aae 12f 
B61 
12B 
Γ 
t 195 
i B31 
■ 
862 
312 
62 
481 
311 
531 
4<· 
29' 
2<L 
44 
Ιθί 1 If 
453 
233 
561 
492 
95< 
53" 
22 
11 6 Π 
1 
3 = 
-11 
ί Β' 1· 3f 
Ili 
9 
1 115 
464 893 1 596 625 5B6 122 
852 112 16 6 195 
2 2 831 3 820 313 62 
485 1 220 523 49 2 BO 23 44 
164 6 18 453 133 489 425 1 865 536 22 
11 618 
35 γ 7 
75 11 
35 
115 10 
. 834 42< 6' 
5< 
810 411 
61 56 57 2 
Mg-Lux. 
419 
525 
70 
. IO 
234 34 
. . . . 7 13 
142 12 5 
. . 5 
. a 
. . 1 
16 
2 40 
. . 1 
23 142 
3 
133 
2 813 
3*1 
i 47 
1 
17 
.. 
Nederland Deutschland (BR) lulla 
DUMINIKANISCHE REP 
. 19 12 
. 2 4 
. 1 1 1 
. . , 9 9 
1 2 
. . 2a . . 34 
Vl 31 7 
1 
. 2 I 
. 3 
. 40 
. . . . . 1 
. 1 
1 
. 1 
. 3 
. . . . ! 5 
1 
4 233 
14 
. 1 022 13i 
27 
70 
a 
5 98 20 
. 33 70 58 52 324 55 78 210 73 328 118 99 103 303 1 402 128 2 12 22 109 65 
. 1 736 60 
. 61 9 12 7 1 126 
BO 
, IB 18 20 35 31 47 
72 45 
17 
U 806 
.GUADELOUPE 
57*1 
, 47C 146 
1" 12 
a< 
ii 
IOC 71 
h: 
a 
'. 
20 24 
4 
18 
. . . . . a 
31 
a 
8 IB 
a 
a 
16 2 32 1 1 6 
2 388 49 40 275 219 25 90 160 6 93 23 
. 1 136 
a 
51 
a 
1 491 
23 
. 7 5 3 46 11 20 
3 35 
. 2 
5 37 53 11 91 4 
. • 
6 073 
. 2 7 
1 
S - Valeurs 
CST 
521 531 532 
53? 541 
551 553 5 54 
561 571 531 599 
611 612 621 629 631 632 633 641 
642 651 652 653 
655 656 
657 661 662 663 664 665 666 667 672 673 674 
675 676 677 678 679 
681 682 6 84 
685 6 86 687 691 
692 693 694 
695 696 
6 97 698 
711 712 714 715 
T|7 7ÎB 
719 
722 
723 
724 
725 
726 
729 
731 
732 
733 
735 
812 
821 
831 
841 
842 
651 
661 
862 
863 
864 
891 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
899 
911 
931 
951 
TOTAL 
001 
Oil 
012 
013 
022 
023 
024 
025 
031 
032 
041 
042 
043 
044 
045 
046 
047 
04 6 
EWG 
CH France 
.GUADELOUPE 
2 
1 
1 
2 
7 
2 
4 
2 
1 
2 
75 
2 
8 
4 
524 
303 
25 
771 
031 
640 
44 
324 
961 
1 
3 
63 
036 
260 
223 
4 
319 
909 
41 
734 
851 
159 
193 
443 
130 
871 
815 
108 
204 
417 
114 
33 
3 
935 
675 
1 
1 
46 
565 
20 
1 
122 
Θ2 
a 12 
4 
600 
111 
282 
164 
343 
118 
a5o 824 
291 
130 
204 
147 
103 
929 
401 
775 
461 
663 
788 
170 
847 
35 
994 
346 
78 
565 
459 
332 
354 
2 
221 
490 
217 
47 
198 
239 
205 
645 
282 
104 
a 765 
4 70 
125 
2 
2 
914 
2 
2 
5 
2 
4 
2 
1 
2 
66 
.HARTINIOUE 
1 
1 
2 
1 
3 
38 
381 
357 
443 
480 
609 
813 
127 
461 
94 
6 
3 
4 
240 
20 
36β 
9 
853 
1 
2 
I 
3 
2 
7 
3 
48Θ 
294 
25 
74 5 
975 
5β6 
43 
263 
92 8 
1 
3 
54 
979 
2 60 
219 
4 
319 
906 
36 
669 
706 
149 
178 
367 
99 
843 
183 
87 
157 
388 
107 
33 
3 
915 
5B3 
1 
1 
41 
553 
20 
1 
109 
79 
a 11 
4 
597 
98 
263 
159 
329 
114 
559 
757 
27 1 
110 
90 
141 
76 
657 
169 
767 
461 
566 
500 
170 
aoa 35 
630 
333 
73 
470 
344 
307 
166 
2 
084 
472 
211 
47 
194 
176 
191 
619 
242 
82 
8 
602 
42* 
108 
. • 
596 
38 
813 
357 
006 
226 
609 
759 
110 
410 
82 
6 
3 
4 
240 
20 
368 
9 
77'. 
Belg.­Lux. 
19 
4 
2*2 
ii 9 
9 
. 2 
35 
16 
a 
. . 14 
92 
. . 1 a 
. 13 
a 
. . ■ 
13 
3 
, , . . . 3 
9 
1 
. 
3 
11 
2 
109 
12 
13 
3 
11 
33 
718 
5 
37 
Nederland 
Tab. 3 
Deutschtand 
(BR) 
.GUADELOUPE 
i 
16 
. . 6 
1 
. . 4 
14 
. , 9 
4 
, 1 
. . . . 26 
6 
. . 1 
3 
. 1 
1 1 
. 4 
9 
23 
4 
1 
. . 
20 
10 
. . . 25 
. 4 
. 3 59 
. . 2 
26 
1 
a a 
. 1 
. a 
a 
11 
1 
4 
17 
1 
. 
3 090 
Italia 
! 
20 
, 51 54 
1 49 
10 9 
14 
2 a 
2 
4 1 
14 25 
116 22 
L 9 
' 8 
4 60 
1 
, 61 
8 
ìl 6 
1 ί 2 
6 
> 
2 
2* 
tr > l 
*! 9 2T3 42 2 
I 
> 8 
1 1 54 
b 
Ζ 2 6 53 196 165 46 1 1 
a 75 I2 12 251 
2 1 
1 539 12 
84 36 41 17 7 96 
i 13*1 1 ! 1 
39 7 1 
.î IS 
2 9 
2 Γ 
5 Τ 
'. ! 
3 392 2 U B 
.MARTINIQUE 
56*3 
. 43Θ 
264 
a 
64 
17 
51 
9 
3*1 ) 2 
e Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
prechenden Warenbezeichnungen ι 
Sieh n  
enti ι sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure fur le depliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
export 
Werte ­ 1 0 0 0 $ ­Valeurs 
809 
Tib. 3 
CST 
051 
0 5 2 
053 
064 
056 
061 
062 
071 
072 
073 
0 74 
075 
oai 
091 
099 
111 
112 
122 
221 
242 
243 
262 
263 
265 
267 
273 
274 
276 
276 
284 
291 
292 
321 
132 
141 
411 
421 
422 
431 
512 
613 
614 
516 
521 
531 
53? 
533 
541 
561 
663 
554 
561 
571 
581 
599 
611 
612 
621 
629 
631 
632 
633 
641 
64? 
651 
65? 
653 
664 
655 
656 
657 
661 
66? 
663 
664 
665 
666 
667 
671 
67? 
673 
6 74 
6 75 
674 
677 
478 
679 
681 
6β? 
681 
6 84 
686 
686 
687 
691 
69? 
693 
694 
695 
69c 
697 
698 
711 
71? 
714 
715 
71 7 
718 
71ο 
7?? 
7?) 
7?4 
7?6 
726 
7?9 
711 
7 12 
731 
734 
715 
EWG 
CEE France Bdg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) 
.MARTIN IQUE 
205 
80 
189 
196 
6 2 8 
? 7 9 
4 0 7 
10 
24 
206 
1 
2 8 
3 3 8 
191 
4 1 7 
4 8 2 
6 7 1 
472 H 
586 1 
4 4 
1 
3 
109 
1 
15 
3 5 
3 
5 5 
4 
1 
7 5 4 
565 
22 
1 1 8 
68 
96 
1 
1 
10 
4 
683 
3 854 
2 9 
1 4 3 B 
1 0 7 1 
1 0 7 5 
6 9 
614 
2 1 3 1 
4 
12 
64 
1 261 
1 9 8 
295 
10 
4 2 6 
1 8 7 4 
4 9 
1 0 9 0 
1 0 4 2 
1 1 3 
? 2 4 
7 7 8 
166 
607 
860 
1 2 1 
3 3 3 
8 1 8 
167 
91 
I 
2 9 
84 8 
i 2 3 
4 
6 
3 1 
1 0 3 9 
4 1 
1 
9 7 
1 
1 1 3 
6 
15 
5 
691 
1 7 5 2 
336 
170 
3 5 " 
1 7 1 
7 6 0 
1 0 2 3 
722 
31? 
489 
159 
190 
822 
2 6 0 1 
1 205 
6 6 1 
8 9 1 
60 2 
2 2 9 
1 0 4 7 
3 
6 9 4 9 
2 2 0 
2 
17> 
2 0 5 
80 
3 8 2 
1 0 5 3 485 ?7a 
3 74 
? 4 
22 
1 8 1 
1 
? 8 
? 9 5 
96 
377 
4 2 4 
1 6 0 2 
3 0 9 
32 
7 
5Θ6 
1 
4 4 
1 
3 l 
1 
3 
86 
1 
15 
3 5 
2 
53 
? 
6 2 7 
5 4 8 
21 
1 1 7 
5 8 
96 
1 
1 
8 
4 
6 1 4 
3 850 
29 
1 4 1 8 
1 0 0 7 
875 
68 
5 2 4 
1 1 0 6 
4 
11 
55 
1 1 0 3 
198 
287 
10 
4 2 0 
1 8 5 4 
48 
992 
967 
1 0 3 
2 1 1 
7 8 4 
149 
537 
5 1 4 
1 0 ? 
? 3 7 
7 7 9 
1 3 8 
91 
1 
29 
802 
5?0 
4 
6 
3 1 
1 0 0 1 
4 1 
1 
97 
1 
1 1 2 
6 
15 
6 
621 
1 744 
304 
161 
340 
159 
5 9 1 
165 
707 
?96 
37? 
151 
155 
7 1 0 
2 4 59 
1 189 
6 58 
6 96 
199 
229 
915 
3 
5 925 
2 1 0 
? 
163 
4 
7 
4*1 
1 2 7 
2 
10 
2 
149 
26 
3 
2 
11 
6 5 
6 
12 
12 
.MARTINIQUE 
3 
1 3 0 
1 
19 
6 
2 
1 8 
36 
95 
36 
57 30 
3 13 
30 
?5 
4 8 
12 
17 
3 
6 
16 
7 
5 
44 
25 
4 7 
2 
3 
3 3 3 
10 
1 
18 
19 
1 
. 1 
25 
4 
7 
2 
. 3 
4 
14 
. . 11 
3 
561 
10 
32 
a 12 
6 
30 
12 
2 
13 
66 
1 
4 
80 
93 
3 
118 
7 
lin 
1 771 
a 
Italia 
4 
1 
2 5 
59 
31 
1 
37 
38 
i 
9 
107 
2 10 
1 
19 
13 
8 
2 
16 
2 
2 
13 
9 
11 
15 
1 
6 
6 
156 
20 
4 5 
7 
2 8 
2 ? 
2 3 
79 184 
11 
641* 
CST 
812 
821 
831 
841 
842 
851 
861 
862 
663 
864 
891 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
899 
911 
931 
941 
TOTAL 
011 
013 
022 
023 
024 
031 
032 
045 
046 
047 
048 
053 
054 
055 
062 
073 
075 
081 
099 
111 
112 
122 
221 
266 
267 
273 
275 
2 76 
292 
321 
332 
421 
431 
512 
513 
514 
531 
532 
533 
541 
551 
5 53 
554 
561 
571 
581 
5 99 
611 
612 
621 
629 
631 
632 
633 
641 
642 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
671 
673 
674 
675 
676 
677 
676 
679 
682 
684 
6B6 
687 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
6 97 
698 
711 
712 
EWG 
CH France 
.MARTINIQUE 
601 
3 103 
383 
4 310 
3 
1 793 
563 
3 36 
19 
287 
404 
1 592 
629 
326 
195 
3 
826 
462 
2 040 
5 
1 
89 461 
503 
2 925 
379 
4 120 
3 
1 673 
549 
311 
13 
283 
269 
1 572 
612 
308 
164 
3 
684 
3Θ1 
2 035 
. • 
79 293 
JAMAÏQUE 
11 
344 
27 
323 
45 
260 
13 
2 
2 668 
3 
23 
35 
36 
7 
28 
1 
2 
63 
8 
20 
818 
4 
13 
2 
I 
54 
1 
63 
38 
27 
1 016 
5 
2 
142 
25 
20 
130 
7 
29 
128 
59 
350 
33 
90 
3 
798 
327 
44 
63 
324 
243 
4 
46 
1 
14? 
223 
111 
62 
213 
38 
50 
123 
1 
53 
57 
16 
272 
1 197 
121 
= 7 
10 
60* 
514 
54 
1 
596 
121 
44 
4 
6C3 
1 
1 
165 
14 
347 
95 
127 
76 
196 
132 
150 
46 
11 
170 
2*1 
129 
1 005 
28 
674 
939 
3 
4 
6 
. . 2 
3 
36 
339 
1 
7 
. 35 
18 
33 
26 
61 
91 
. 2 
. 17 
22 
4 
27 
10 
20 
15 
9 a 
. . . . a 
335 
1 6 
io . 258 
23 
19 
. 223 
? 
. 1 
, , 49 
2 
3 
a 
I 
2 
9 
2 
3 
Belg.­Lux. 
3 
32 
. 5 
13 
20 
69 
1 017 
i 3 
79 
14*5 
1? 
45 
2 
4 
4 
4 
4 
7 
7 
. . 7 
. , . 32 
9 
. 3 
49 
1 9 
4 
. 4 
3 
ZZI 
145 
. 80 
349 
137 
41 
5 
366 
6 
. . 3 55 
1 
. . 313 
31 
. . . 1 
2 
3 
Nederland 
Deutschland 
(BR) 
.MARTINIQUE 
12 
19 
. 3 
. 1 
1 
. . . 2 
2 
3 
. . . . , 5 
i 
3 263 
JAMAIK/ 
163 
22 
222 
39 
131 
2 
2 
4 
3 
10 
, , 1 
17 
. 2 
60 
5 
20 
54 
4 
13 
i 
. 9 
30 
5 
34 
1 
. 76 
1 
7 
3 
. 4 
5 
20 
i 57 
. 173 
104 
4 
27 
4 
1 
1 
15 
1 
48 
122 
19 
14 
2 
. 1 
1 
a 
3 
2 
I 
33 
4 
. . a 319 
. . 2 
35 
2 
3 
2 
i 2 
a 
14 
32 
1 
4 
139 
15 
6 
3 
77 
27 
3 
65 
. 37 
29 
8 
. 4 
9β 
9 
4 
6 
10 
. 51 
9 
. 5 
• 
3 626 
in 
2 
1 
3 
8 
1 512 
a 
. . 1 
i . . 3 
1 
. 62 
a 
. 1 
. . 37 
a 22 
4? 
. 2 
60 
16 
3 
127 
7 
15 
94 
3 
10 
30 
?6 
3 
436 
152 
8 
257 
79 
, 12 
45 
70 
14 
2 
7 
, 21 
4 
. 2 
54 
6 
49 
675 
85 
7 
10 
35 
3 
4 
76 
i 35 
. . 4 
11 
15 
29 
123 
69 
16 
145 
130 
40 
IUlia 
6 
100 
1 
117 
. 82 
4 
4 
6 
. 35 
3 
10 
12 
1 
a 
91 
3 
. ■ 
2 262 
. 2 
2 
65 
3 
17 
. 6 
75 
16 
145 
17 
4 
21 
1 
44 
à 1 
9 
16 
. 1 
3 
a 
1 
9 
42 
115 
a 
110 
1 
2 
3 
2 
31 19 
9 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schllmel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST 
figure fur le dépliant en Annexe. 
810 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
export 
Werte­ 1000« ­Valeurs Tab. 3 
CST 
714 715 717 718 719 722 723 724 725 726 729 73? 733 735 812 321 831 841 851 861 862 863 864 B91 892 893 894 895 896 897 699 911 931 941 951 
O U 013 022 023 024 025 031 032 041 042 046 048 051 053 054 055 06? 071 072 073 074 075 0Θ1 091 099 111 112 122 212 221 231 265 266 267 273 276 292 332 341 421 512 513 514 531 532 533 541 551 553 5 84 561 571 581 599 612 621 629 631 632 641 64? 651 652 653 654 655 656 657 661 662 66? 664 665 666 667 672 673 674 
EWG 
CEE France Belg.­Lux. Nederland 
Deutschtand 
(BR) 
9 2 7 
4 5 6 
4 2 7 
624 
116 
1 1 3 
4 
829 318 12 
149 
9 B 1 
30 
17 
65 
7 
21 
8 1 
64 
320 
70 10 44 115 
63 100 
90 
70 9 581 44 25 
64 
20 1 1 3 35 18 
19*1 
46 
9 130 1 
16 
5 
2 
1 8 
5 
5 
Ì 
11 
16 
5 
3 
1 5 
7 
96 
17 
149 3 1 
INDES OCCIDENTALES 
14 
302 
1 T22 
45 
174 
1 
39 
3Θ 
6 
12 
494 
66 
2 
4 
218 
19 
a 3 
6 
1 
1 
1 
2 
30 
54 
141 
1 414 
18 
7 
29 
22 
2 
14 
1 
11 
10 
30 
10 
112 
104 
17 
15B 
9 
2 
31 
69 
63 
111 
2 
837 
14 
170 
283 
1 
1 
155 
27 
θ 85 
163 
45 
56 
127 
8 
100 
38 
31 
30 
109 
129 
112 
20 8 
47 
6 
11 264 
181 
33 
1 
4 
1 
. . 1 
6 
266 
1 
3 
2 
5 
2 
518 
22 
14 
U 
60 
95 
10 
149 
a 2 
52 
94 
37 
63 
66 
35 
16 
20 
. 6 
1 
15 
26 
13 
102 
119 
64 
149 
3 
2 
11 
lai 148 82 33 
42 3 4 30 42 17 
33 
103 
4 
22 
2 
2 29 
22 2 1 2 17 41 37 4 1 
9 
5 
6 
4 
6 1 2 
4 4 4 
2 3 9 
3 5 3 1 422 
39 
3 
4 5 5 12 11 U S 
1 3 6 4 
27 
1 
2 1 
5 
14 l l 
1 4 
268 28 
24 
79 
16 
22 
51 
38 
26*1 
17 
64 
2 
H E S T I N D I E N 
14 233 
1 544 
39 171 1 38 32 
36 
1 1 8 
12 
20 
56 
2 0 1 
7 
6 
2 
5 1 1 1 1 30 53 4L 708 17 
25 
2 
1 19 
Ί 
43 
6 
22 
2 
1 
2 
77 
50 
138 
4 
2 
2 
38 
111 
4*8 
14 
12 
5 
1 
5 
50 
1 7 
375 
9 
a4 
74 
ί 
70 
23 
3 
6 
13 
18 
6 
88 
5 
73 
6 
17 
2 
5 
16 
43 
23 
4 
Italia 
253 
4 
183 
231 
5!1 
1 
1 
154 
AÃ 
2 2 3 21 41 25 5 6 7 3 1 34 19 28 
12 
2 
3 
7 
1 
15 
2 
CST 
675 
677 
678 
682 
684 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
6 97 
696 
711 
712 
714 
715 
717 
718 
719 
722 
723 
724 
725 
726 
729 
731 
732 
733 
734 
735 
812 
821 
831 
841 
651 
861 
862 
863 
864 
891 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
899 
911 
931 
TOTAL 
811 
023 
024 
031 
032 
046 
048 
051 
053 
054 
055 
lil 073 
075 
081 
099 
111 112 
122 
221 
231 
265 
273 
276 
292 
332 
421 
422 
431 
512 
513 
514 
531 
532 
533 
541 
551 
553 
554 
561 
571 
581 
599 
612 
621 
629 
631 
632 
641 
642 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
661 
662 
663 
664 
EWG 
CK France Belg.­Lux. 
INDES OCCIDENTALES 
40 
103 
10 
5 
106 
7 
45 
13 
42 
41 
141 
86 
49 
37 
171 
37 
33 
84 
6 36 
1 453 
1 
149 
434 
1 
153 
1 
752 
26 
4 
459 
141 
27 
43 
120 
301 
191 
127 
3 
48 
33 
81 
115 
57 
17 
1 
3?a 46 
68 
8 
17 045 
33 
2 
65 
2 
2 
3 
2 
, 4 
3 
1 
1 
4 
28 
1 
42 
15 
? 
6 
440 
1 427 
a 
"A 1 
71 
. 104 
a 
4 
266 
4 
? 
24 
62 
147 
104 
43 
2 
12 
1 
31 
22 
17 
9 
5 
65 
• 
5 631 
9 
23 
14 
. , 2 
5 
14 
3 
. . , 1 
. 6 
3 
, 3 
13 
14 
23 
177 
34 
i 2
; 
3 
. • 
856 
TRINIDAD ET TOBAGO 
45 
995 
21 
178 
8? 
3 
269 
62 
6 
1Θ 
709 
10 
4 
'a 9 
3 
7 
59 
96 
26Θ 
4 
4 
! 
14 
?0 
17 
59 
222 
13 
14 
75 
16 
38 
20 
la 12 
125 
92 
136 
60 
88 
11 
474 
331 
4 
20 
aa 19 
17 
125 
2 39 
9. 
509 
19 
39 
126 
19 
43 
36 
24 
70 
7 
7 
15 
4 
76 
2 2H , 17 
i 
4 
7 
. 2 
. 213 
. . ; 
. . 4 
14 
136 
. 13 
1 14 
. . , 15 
9 
111 
3 
6 
11 
46 
a 
3 
46 
, 1 
37 
50 
1 
14 
20 
1 9 
? 
23 
13 
, i 
7 
7 
. a 
246 
3 
• 
2 
2 
. 60 
4 
. . ; 
. . . 13 
. . , 3 
. 1 
a 
. 7 
. . 40 
41 
. 4 
84 
. 12 
. 19 
3 
5 
?6 
53 
. . 4 
. . 1 
28 
Nederland Deutschland (BR) 
WESTINDIEN 
i 6 
3 
1 
1 
ιό 
i . 56 
13 1 4 
17 2 
. a 4a 9 
1 
Al , 2 
a . . 193 
65 11 1 3 
2 6 
. . . 
i l «VT „ 
. 
,4 6 3 7 
6 172 
li 7 6 
2 ? 
20 6 
3a 39 5 
27 
1 
26 
80 
20 
16 
55 
82 
a . H _ TT 
» 339 2 
. 1 
79 
1? 
10 
25 
5 6 6 6Π 
. 16 
i? 10 
12 
216 
16 
i 
3 126 
TRINIDAD U.TOBAGO 
626 
2 
,67 
1 
ii 
, 3 74 
4 
41 
. 
3 
56 
35 
35 4 4 
i 
. 2 
13 
10 
86 7 U 
12 2 2 7 
H 32 
56 
, 6 
13 
, 117 
1B6 
_ 1 2 
16 2 
23 
H 
32 40 
, 5 
88 
. . . . 1 
3 349 
4 
1 
. . 1 
i 2 
3 
. 
4 
, 
5 
. , 1 
. Q 
. 2? 
6 3 
46 
lì lì 
lõ 
70 ? 
Il ?8 
239 
51 1 
15 
23 
13 
43 
114 6 
16 
390 6 
32 1 8 
a 
6 
11 
38 
Italia 
i 
U 
. 98 
i 
a 
A 41 19 
29 
lì 2 52 9 
. 3 239 
3 
124 
26 
-3 
a 8 30 
147 16 
ΐ . 3 
l a 5 
67 
16 
-
1 259 
5 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-SchlQssel 
tn«p-echenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La designation des produits correspondant ou code CST 
figure fur le dépliant en Annexe. 
Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre 
export 
Wer te - 1000$ -Va leurs 
8II 
Tab. 3 
CST 
lü 
666 666 667 671 673 674 675 677 678 682 6B4 687 691 6 92 691 694 655 696 697 698 711 712 714 715 717 718 719 722 723 724 725 729 791 
I 
735 812 821 831 841 851 «61 862 863 864 891 892 893 694 895 897 899 911 931 941 
001 O U 012 013 022 023 024 
m 
032 045 046 048 061 053 054 055 06? 071 072 073 074 081 091 099 111 112 122 221 242 243 263 267 273 276 291 292 332 4?1 422 512 613 514 521 531 633 541 553 554 571 581 699 611 612 621 629 631 632 
EWG 
CK France Belg-Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) Italia 
TRIN IDAD E7 TOBAGO T R I N I D A D U.TDBAGO 
17? 
?6 
17 
? 
44' . 
243 
fá 
If 
23 
70 
15 217 
1 
109 
12 
136 
4 8 8 
3 0 
4?0 
6 
23 1 
10 
H u 
A 
4 
3 
24 
4 
ii 
76 
4 0 
HÎ 
4 
3 
2 9 
1 
2 
361 
3 
? 
2 
3 
4 9 
30 
153 
53 
6 
36 
H 
125 
1 
2 
Hh 
9 
16 
10 
3 
393 
ZZZ 
Ά m 
M lil 
Π 
ι 
150 124 U I 1 533 5 64 34 
39 
41 549 106 57 5? 14 82 .fí 58 40 IO? 44 29 22 
5 
5 
20 
23 
1 9 1 
15 
156 
10 
i 47 43 
a 
481 
a 
. 
23 
13 303 6 . 4 . 3 6 
26 
10 . 7 3 25 
. 
Ili 
6 147 
2 9 
28 
9 
12 154 13 
9 
1 
i 
7 
2 
2 
l å 
9 17 7 I 34 3 
64 
37 1 7 1 
66 
33 a ι ia 
20 130 10 
15 
41 
3 
16 1 
64 14 
1 2 13 Β 20 10 
12 12 
63 
4 
4 
16 
4 
4 
1 
90 Al Hl 
390 
6 10 1 I 
87 
4 
22 
9 1 
23 28 4 3 24 4 11 
94 
75 
25 
2 0 6 
53 
4 
3 
29 1 2 
46 
16 10 41 2 9 10 5 
3 2 12 32 
15 19 
30 13 
38 Z2 1 1 
28 
7 
45 
2 9 5 102 
4 9 
9 
336 
9 118 315 410 20 
119 
6 
4 7 
8 
10 ìl 29 i l 14 
62 1 22 a 
24 
83 
23 
13 
5 
Η 
1 2 1 1 
6 
3 
12 
29 
6 3 18 3 
3 18 
20 
2 
2 42 1 
3 1 
4 55 7 317 
39 
5 
39 
185 
92 
10 
507 
24 
5 29 18 
48 
1 
6 
1 
6 
3 
2 2 3 
22 
37 
5 
8 
59 
Ì2? 12 
2 
CST 
633 
641 642 651 652 653 654 655 656 657 661 662 663 664 665 666 667 673 
674 675 677 678 679 682 684 685 686 687 691 692 693 694 695 696 6 97 
698 711 714 715 717 718 719 722 723 724 725 726 729 732 733 734 735 812 821 831 841 851 861 
862 863 864 891 
892 893 894 895 896 897 899 911 931 941 
TOTAL 
Oli 
012 013 022 023 024 025 031 032 042 045 046 048 051 05 2 
053 054 055 061 062 071 072 073 074 075 
081 091 099 111 112 122 221 241 243 263 265 267 273 275 2 76 
291 
EWG 
CH 
.ARUBA 
1 
31 ICO 4 60 133 8 22 56 41 56 35 3 44 40 79 29 200 
87 2 3 209 1 29 10 2 6 2 166 52 5 5 
13 IB 21 50 138 16 23 4 13 18 430 93 81 130 22 3 21 6C2 7 1 11 52 134 60 144 55 71 
10 9 14 16 119 53 70 2 54 
1 423 59 129 34 1 
11 452 
France 
. . . 3 54 7 10 1 9 . . , , 5 2 20 
5 
4 
26 
14Ô 
9 . 2 74 3 , . . 1 5 31 2 1 
i 5 a , . 
1 814 
.CURACAO 
130 
34 373 1 020 117 614 13 37 17 5 1 3 307 21 1 64 409 174 5 123 42 15 65 59 10 
110 449 212 109 1 009 175 19 1 15 13 I 25 6 1 29 2 
2 
15 
3 
12 
i 1 316 1 
Belg.­Lux. 
. 1 1 29 26 . . 2 2 42 
35 7 
23 
60 
li 
21 24 55 1 2 1 2 
450 
I 
44 
48 
26 
7*5 
Nederland 
.ARUBA 
1 
29 90 2 25 19 . 9 30 1° 4 4 2 3 4 50 . 70 
21 2 2 10 1 23 1 2 6 2 50 9 10 7 7 a 2a 99 9 3 4 . 13 68 58 , 8 1 
6 71 4 . 11 19 83 20 39 10 22 
1 6 5 4 110 35 24 6 1 31 21 121 33 1 
5 223 
Deutschland 
(BR) 
2 9 , 1 31 1 3 
a 
5 a 30 . 6 23 22 9 107 
1 . 1 185 . 3 . a 
a 
. 116 43 a lì 
13 6 33 5 18 
4 4 64 12 57 67 
. 9 356 . 1 , 31 48 20 30 3 24 
1 1 8 12 9 14 29 . a 
119 22 
i ­
1 799 
.CURACAO 
127 
32 319 950 113 5B2 13 37 13 8 1 2 256 12 1 61 405 136 4 96 41 15 77 56 10 
110 449 2 04 
23 572 171 18 1 ìì 1 25 6 1 17 2 
26 
10 38 
1*1 
lulla 
. . 1 2 3 . a 
23 7 2 1 1 
a 
1 5 
12 5 1 2 
9 1 156 4 , . U 1 3 99 . . a 
1 2 15 40 80 24 
a 
1 1 . . 3 15 248 
a 
272 11 
a 
­
2 166 
. 
2 38 
26 
3 9 . 2 1 23 
ï 
82 
he Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüsiel 
sprechenden Warenbezeichnungen ι ι sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe · 
figure fur le dépliant en Annexe. 
■ La désignation des produits correspondant au code CST 
812 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
export 
Werte­ 1000$ ­Valeurs Tab. 3 
CST 
292 
321 
332 
341 
421 
422 
431 
512 
513 
514 
521 
531 
532 
533 541 
551 
553 
554 
571 
581 
599 
611 
612 
621 
629 
631 
632 
633 
641 
642 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
671 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
681 
662 
683 
684 
685 
686 
687 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
698 
711 
714 
715 
717 
716 
719 
722 
723 
724 
725 
729 
731 
732 
733 
734 
735 
812 
821 
831 
841 
851 
861 
862 
863 
864 
691 
892 
893 
894 
695 
696 
897 
699 
911 
931 
941 
951 
961 
TOTA 
OOI 
O U 
013 
022 
023 
024 
025 
032 
EWG 
CH France 
.CURACAO 
5 
1 
4 
1 
5 
4 
48 
13 
1 
301 
1 
84 
4 
31 
65 
31 
a 24 
29 
1 
186 
474 
14 
Θ6Θ 
153 
4 
305 
576 
17 
14 
31 
65 
27 
105 
2 
98 
425 
14 
174 
176 
17 
63 
201 
75 
328 
186 
113 
109 
292 
137 
U I 
1 
872 
351 
2 
3 
28 
046 
7 
4 
271 
1 
53 
a 21 
31 
573 
592 
206 
115 
155 
124 
na 551 
268 
270 
104 
62 
1Θ7 
362 
94 9 
101 
184 
16Θ 
1B4 
71 
754 
104 
216 
124 
255 
599 
264 
856 
413 
436 
103 
24 
407 
99 
80 4 
26C 
172 
76 
] 462 
194 
301 
226 
? 
5 
48 
586 
2 095 
34 
661 
443 
6 
2 
3 
, 
3 
1 
29 
23 
a 3 
3 
1 
3 
. . 1 
56 
14 
4 
5 
. . . 3 
12 
. . . . 1 
. . . la 2 
4B 
4 
7 
3 
2 
5 
a 6 
a 
3 
115 
70 
1 
4 
14 
10 
4 
148 
. 2 
4 
1 
42 
308 
102 
33 
. 4 
75 
1 
1 
7 
33 
. a 
281 
40 
50 
a 
" 
5 236 
COLOMBIE 
6 
i 324 
?f 
9Í 
33 
2 
ΐ 3 
2 
i 
Belg.-Lux 
1 
. . . . 1 3 1 
. . 
. 3 
. . 8 
. 12 4 
. . . 6 
11 
. . 
5 1 
. 11 
. 1 13 4 180 a 
2 61 
11 
. 14 
481 124 
. 2 10 64 
. . 2 
. 16 
. 1 
. 23 
1 ao 37 
. . 4 
5 
. . . . C 
233 61 
4é 
4t 
I 
2 
. . 
. 1' 
21 
, S 
1 
. Ie 
; ; 
Nederland Deutschland (BR) 
.CURACAO 
13 
„1 2 452 
1 
81 
4 
31 
64 
28 
7 
24 
29 
1 
181 
262 
14 
67 
123 
3 
189 
ai 17 
4 
n 14
39 
2 
99 
398 
9 
118 
63 
6 
50 
92 
28 
55 
52 
7Θ 
25 
150 
42 
I 224 224 
2 
7 
444 
7 
1 
93 
1 
41 
7 
19 
31 
415 
334 
45 
62 
97 
67 
91 
441 
241 
43 
75 
2 
127 
2 230 
659 
4 
49 
85 
73 
67 
2 96 
93 
216 
5 122 
137 
453 
56 
136 
116 
135 
24 
. 38 
3Í 
782 
1B7 
56 
10 
4 
15 
14 
257 
171 
2 
a 
68 
1 942 27 34C 
. 
753 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
a 
4 
108 
a 
70 
13 
1 
97 
13 
a 
1 
17 
26 
. 7 
a 
17 
3 
5 
63 
2 
9 
41 
21 
65 
122 
5 
18 
í? 45 
93 
160 
3 
a 
1 
4 
489 
a 
3 
74 
a 
a 
1 
1 
. 7 
. 26 
14 
63 
40 
19 
71 
10 
154 
22 
19 
46 
991 
132 
50 
75 
12 
87 
. 1 046 
4 
a 
a 
60 
113 
87 
149 
22 
236 
58 
2 
213 
58 
U 
46 
49 
25 
915 
36 
55 
5 
7 551 
.KOLUMBIEN 
ί 
324 
2« 91 33 
6 
". 
Italia 
. 
a 
• 1 
. . • a 
. a 
a 
1 67 
a 
70 7 
a 
7 35 
a 
9 
a 
O 
a 
6 a 
2 
a 
22 16 1 
52 
21 25 12 28 4 6 36 
• 
2 
a 
-a 
1 37 
a 
a 
102 
a 
a 
a 
a 
a 
110 255 1 2 1 10 61 32 12 65 1 41 6 793 21 
a 
10 52 12 
a 
2 64 7 
. a 19 U 77 255 170 32 6 16 81 
2 7 17 32 
41 3 3 190 27 
a 
. . . * 6 517 
CST 
043 045 046 053 054 055 061 062 
0 75 081 091 099 
111 
i l l 221 231 241 242 244 
262 265 266 267 273 275 276 
291 292 332 411 
421 431 512 513 514 515 
521 531 532 533 541 551 553 554 561 
571 581 599 612 621 629 
631 632 633 641 642 651 652 653 654 
655 656 657 661 662 663 664 665 666 667 671 672 673 674 
675 676 677 678 679 681 682 683 6 84 685 687 689 691 692 693 694 695 696 697 698 
711 712 714 715 717 
718 719 722 
12 3 724 
725 726 729 
731 732 733 734 73 5 812 821 
831 841 
842 651 661 
EWG CH France 
COLONBIE 
10 
3 
4 
4 3 
1 1 
1 
2 
1 
2 2 
5 3 9 
3 
3 
1 
4 
1 
83 2 65 2 
H 14 
2 2 69 
2 25 
1 Θ14 1 1 272 2 3 
1 108 6 219 
9 50 1 182 24 109 217 27 17 34 127 601 373 1 115 255 
44Θ 852 137 
326 139 474 312 77 152 
0Θ6 23 106 598 
24 
1 1 237 
95 153 42 115 51 544 θ 22 33 127 
140 391 
170 112 14 60 90 321 529 670 
22 2 54 
469 3 
β 574 233 65 68 1Θ4 7 244 
4 Β20 227 
873 146 β 999 
477 328 952 995 466 764 
039 506 374 041 
43 166 574 
137 964 234 17 3 109 
28 
13 63 
1 15 
503 
83 
. 65 
. . 1 1 
. ; 
. 9 
1 719 
. 8 
. . . a 
. . . . 
2 
. 9 
1 
. . 
533 32 25 
1 
119 
18 13 282 177 119 
13 
31* 42 87 1 9 59 
1 
. 79 
1 1 16 
37 17 
5 1 
. 7 41 3 39 
40 15 10 4 4 192 86 40 
5 1 6 
. 
10 107 4 
. . 
9B 
1 678 5 7 16 3 118 37 31 
40 85 
178 44 
1 053 381 110 264 
1 1 206 5 310 43 
11 1 11 3 
. 14 
a 1 145 
Bdg.-Lux. 
51 
. I 2 40 
97 
13 
3 49Ô 
lì . . 9 
. A 
. . . . 4fl 
. 1* 
?4 
θ 
„ 5Θ 
. . ï 
R 
1 
12 
το e 
4 4 , 
. 9 
. 2 
9 
21 
1 
. 7 
. 274 
2 37 
20 
, 145 
192 
a 
124 
. 16 
38 
a 
. 
7 
7 
3 
. 
9 
, 146 
16 
71 
177 
41 
139 
168 
1 881 
a 
. 9 
39 
10 
Nederland Deutschland (BR) 
.KOLUMBIEN 
a 
2 
. . 1 
a . 
54 
2 
15 
. 7 
l 
. 5 
. . . a 
6 
. . . 
1 
. 17 
36 
a 
a 
4 
1 5B6 
7 
25 
. 14 
a7 
1 
80 
190 
57 
■ 
5 
10 
. 2 194 
H 1 
«T 
. ■ 
12 
? 
1 
. a 
. a 
. . . 7 
1 
26 
3 
2 
a 
4 
. 27 
217 
13 
. . ? 
a 
19 
1? 
. 1 
13a 
6 
. 
2 
16 
1? 
10 
4 
19 
4 
128 
24 
25 
502 
609 
14? 
. 183 
1 
a 
115 
. 4 
. . 
30 
. . 1 
. 
41 
4 
3 
3 
1 
2 
2 
1 
4 
2 
S 
2 
1 
1 
4 
1 
a 
. . 2 
9 
5 
. 2 
18 
a 
1 
a 
49 
i 259 
2 
3 
. . . 213 
2 
10 
1 
32 
24 
72 
176 
14 
la 168 
510 
290 
a 
101 
008 
429 
748 
lia 
82 
16 
456 
264 
33 
887 
B96 
11 
86 
322 
23 
a 
¡A 
VA 14 
6 
il 1 
18 
12 
64 
108 
310 
95 
79 
4 
45 
86 
B?8 
851 
594 
17 
91 
361 
3 
8 415 
110 
41 
29 
46 
1 
119 
? 74 
73 
832 
117 
4 
444 
361 
645 
135 
643 
736 
698 
76? 
547 
257 
650 
29 
165 
146 
84 
136 
1 18 
■ 
1 
6? 
17 
5 
11 
1 
209 
Italia 
. 
a 
. . . 
. 2 
* 
. . • 39 
• • . . 1 
57 
a 
8 
5 . 
50 
a 
9 
4 
. 
360 
34 
10 
a 
a 
32 
a 
37 
547 
9 
4 
• . 13 
15 
28 
2 10 
112 
• 1 
15 
li . 3 
3 
14 
3 
4 
5 15 
26 
7 
i l . . . . 138
3 
• i7 90S 
. 
6 
4 
4 
. . 
2 027 
59 
126 
19 
3 
1 
424 
60 
502 
633 
272 
350 
479 
1 485 
268 
6 
73 
12 
. 100 
9 
594 
73 
4 
1 
6 
9 
8 
36 
. 14 
106 
he Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n — Die dem CST­Schlüssel 
sprechenden Warenbezeichnungen ι ι sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST 
figure fur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
export 
Werte ­1000$ ­Valeurs 
813 
Tab. 3 
CST 
862 
863 
864 
891 
892 
893 
894 
695 
896 
89T 
899 
911 Hl 
TOTAL 
013 
022 
024 
031 
032 
045 
047 
048 
051 
VA 0 54 
055 
061 
062 
073 
074 
075 
081 
091 
099 
111 
112 
211 
212 
221 
231 
241 
24 3 
251 
262 
263 
765 
266 
267 
271 
273 
274 275 
276 
264 
291 
292 
321 
332 
341 
411 
421 
422 
431 
512 
513 
514 
515 
521 
531 
532 
533 541 
561 
553 
554 
561 
571 
561 
599 
611 
612 
621 
629 
631 
632 
633 
641 
642 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
681 
EWG 
CH France 
COLOMBIE 
753 
256 
27? 
21C 
373 
45 
79 
103 
49 
6 
98 
12 
246 
100 
95 967 
5 
30 
ll 190 
2 
12 
. 37 
4 
3 
10 
­
8 455 
VENEZUELA 
120 
6 650 
299 
?3 
146 
52 
2 
1 007 934 
5 
121 
459 
207 
65 
20 
18 
749 
­IÎ 
2 500 6 
44 
700 
7 
2 
75 
199 
18 
21 
1 645 59 
1 HÎ il* 
3 
7a 649 
1 718 1 026 3 
29 
1 197 66 
97 
6 910 683 
1 235 
9 
7 
2 610 1 002 I 150 7 732 
831 
368 
912 
900 
340 
6 226 3 999 1 468 488 
521 
1 037 457 
271 
13 
l 493 354 
3 226 5B4 
3 797 297 
2 531 i?? 136 
216 
584 
1 374 2 278 895 
74? 
34 
1 157 3 050 a no 363 
53 
3 640 4 479 127 
1?9 
81 
27 
27 
1 
74 
51 
. 586 
816 
. 12 
. H 6 
1 
. 3 
. 20 
5 
2 181 
, . 3 
­52T 
. . . •VO 
. . 117 
5 
1 
1 
10 
. 13 
4a . a 2 
6 
93 
, 2 
675 
185 
254 
7 
1 
146 
455 
37 
523 
502 
18? 
77 
?0? 
228 
510 
819 
223 
36 
4 
125 
33 
9 
3 
489 
72 
300 
41 
749 
154 
94 
61 
96 
20 
107 
27 
413 
974 
96 
16 
4 
37 
217 
5 346 
8 
, 351 
4 70 
9 
Belg.­Lux. 
416 
3 
. . 2 
1 
2 
. . . 4 
. . • 
8 128 
6 
282 
. . . . . 244 
. . 200 
1 
. . . 2 
. . . . . . 4 
5 
. . . . . . . . . 44 
30 
a 
15 
2 
57 
. 1 
. 1 
. . . 329 
18 
125 
a 
. 4 
18 
15 
2 
a 
29 
348 
38 
83 
71 
. 4 
25 
38 
. . . 97 
4 
148 
154 
670 
3 
1 295 
24 
177 2 
1 
4 
457 
104 
7 
673 
a 
80 
1 740 522 
146 
1 
2 509 91 
59 
Nederland Deutschland (BR) 
.KOLUMBIEN 
2 
1 
3 
12 
. . 1 
. . . 2 
10 
• 
11 411 57 
VENEZUELA 
6 sie 
3 
16 
36 
I 
a 
106 
. . 28 
119 
9 
9 
. a 
8 
3 
344 
26 
18 
8 
6 
34 
5 
6 
15 
. 1 
21 
. 14 
a 
; 
. 2 
. 12 
390 
. 78 
. . 1 012 62 
64 
826 
7 
59 
. 5 
12 
3 
78 
3 56 
142 
1 
3 
32 
. 163 
270 
a 
3 
307 
60 
7 
23 
1 
126 
19 
67 
9 
79 
. 111 
? 1 
5 
11 
96 
45 
10 
. . . 49 
285 
, 
a 30 
796 
1 
1 
1 
4 
2 
5 
4 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
193 
25 
257 
187 
117 
35 
44 
101 
9 
1 
66 
a 
236 
100 
125 
9 
23 
5 
6 
31 
. 2 
25 
a 
. 2 
139 
61 
54 
2 
1 
4 
351 
. 64 
, 62 
i 
3 
163 
1 
60 
158 
17 
. 479 
6 
. '.! 
5 
31 
. 36 
108 
717 
200 
. 22 
. 4 
28 
583 
449 
442 
2 
1 
413 
400 
905 
634 
98 
97 
757 
99 
57 
516 
736 
312 
111 
93 
482 
379 
127 
5 81* 
209 
042 
78 
612 
39 
707 58 141 
59 
10 
415 
303 
547 
427 
50 
20 
033 
0?4 
945 
181 
2 
643 
806 
25 
127 
Italia 
137 
197 
. 6 
52 
7 
21 
1 
3 
1 
25 
a 
. • 
10 668 
12 
. 264 
. 5 
. . 46 
U S 
5 
79 
1 
59 
a 
12 
16 
a 
2 
51 
. 9 
12 
249 
a 
. 
. . 2 
a 
1 
. . 49 
39 
. 164 
10 U B 
1 
17 
46 
1 
739 
1 
. 92 
a 
3 
497 
24 
355 
a 
. 35 
144 
112 
1 204 
97 
68 
46 
219 
17 
956 
103 
933 
334 
92 
342 
39 
112 
9 
200 
50 
669 
302 
1 687 
101 
324 
47 
58 54 
93 
127 
105 
608 
355 
3 
10 
2 
20 
12 
26 
50 
107 
316 
34 
2 
CST 
682 
683 
684 
685 
686 
687 
669 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
698 
711 
712 
714 
715 
717 
718 
719 
722 
723 
724 
725 
726 
729 
731 
732 
733 
734 
73 5 
812 
821 
831 
841 
642 
851 
861 
862 
863 
864 
891 
892 
693 
694 
895 
896 
897 
899 
911 
931 
941 
951 
961 
TOTAL 
O U 
013 
022 
023 
024 
031 
032 
041 
045 
046 
048 
051 
052 
053 
054 
055 
062 
072 
075 
061 
091 
099 
111 
112 
122 
221 
265 
267 
273 
2 76 
292 
332 
421 
422 
431 
512 
513 
514 
531 
533 
541 
551 
553 
554 
561 
581 
599 
621 
62 9 
631 
633 
641 
642 
651 
652 
653 
654 
EWG 
CH France 
VENEZUELA 
I 
1 
1 
2 
1 
6 
2 
3 
5 
6 
7 
9 
44 
8 
5 
3 
4 
35 
2 
5 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
290 
825 
15 
345 
247 
69 
75 
95 
626 
127 037 
676 
652 
875 
042 
036 
422 
5 82 
484 
5 50 
551 
879 
321 
219 
413 
a3o 
020 334 
104 
35 
002 
810 
233 
728 
731 
744 
753 
355 
4 
11 sao 686 
306 
344 
139 
698 
935 
326 
535 
Θ22 
386 
082 
316 
2 20 
69 
7 
3 
439 
39 
a 
225 
. 20 
. . 152 
46 
51 
20 
156 
45 
49 
290 
133 
123 
2B4 
1 316 
178 
1 062 
5 335 
1 037 
315 
269 
1 561 
39 
538 
a 
3 134 
2 154 
53 
44 
117 
71 
1 137 
"l 
794 
3 
49 
312 
45 
30 5 
109 
279 
5 
671 
33 
131 
276 
. . . • 
41 289 
Belg.­Lux. 
30 
, 89 
98 
29 
11 
86 
34 
16 
205 
27 
15 
. , 51 
35 
84 
16 
93 
4 42 
615 
1 106 
609 
a 
713 
19 
. 5 
, 2 
a 
. Û 
. . . . 16 
428 
. 153 
27 
10 
7 
23 
13 
17 549 
GUYANE BRITANNIQUE 
1 
14 
66 
768 
34 
251 
64 
13 
14 
3 
365 
86 
12 
3 
1 
757 
56 
3 
1 
4 
13 
94 
151 
16 
114 
17 
4 
1 
l 
1 
4 
12 
7 
36 
4 
37 
69 
1 
11 
6 
23 
6.5 
5 
28 
3 
291 
116 
104 
2 
116 
2 
2 
26 
59 
9 
31 
99 
2 
38 
14 
309 
62 
12 
61 
65 
26 
2 
3 
1 
. 31 
11 
. 5 
a 
. 1 
15 
6 
237 
65 
5 
. 1 
4 
6 
Nederland 
Deutschland 
(BR) 
VENEZUELA 
170 
. a 3 
. 51 
. 35 
92 
121 
15 
40 
4 
25 
310 
157 
85 
633 
158 
278 
550 
2 044 
478 
. 324 
2 64 
177 
i 4 
24 
26 
33 
18 
1 
9 
2 
. 196 
165 
5 
2 
91 
79 
40 
5 
6 
1 
6 
7 
40 
1 
54 
. • 
27 113 
1 
2 
1 
1 
3 
2 
5 
5 
17 
3 
3 
2 
22 
3 
134 
334 
7 
40 8 
145 
5 
13 
7 
202 
495 
564 
439 
851 
758 
235 
732 
461 
274 
143 
133 
369 
070 
666 
409 
55 
672 
632 
280 
406 
32 
610 
376 
45 
635 
357 
221 
392 
341 
2 
1 
544 
644 
48 
712 
909 
978 
482 374 
279 
35 
724 
692 
a 
219 
2 
6 
3 
477 
BRITISCH­GUAYANA 
14 
28 
1 183 
18 
251 
52 
7 
. 2 
. 77 
. . a 
465 
5 
2 
1 
4 
13 
94 
149 
8 
45 
14 
3 
1 
1 
. 1 
11 
1 
. 2 
35 
54 
. . . 18 
4 
4 
6 
1 
14 
29 
37 
i 2 
5 
31 
10 53 
554 
41 
8 
5 
. . . . . 3 
. 6 
35 
2 
2 
14 
1 
2 
6 
5 
29 
1 
9 
1 
151 
53 
58 
2 
40 
, . 13 
3 
5 
5 
26 
Italia 
252 
a 
615 
1 
15 
a 
2 
203 
488 
96 
175 
590 
68 
733 
2 653 636 
2 016 
1 408 2 850 1 284 2 562 18 170 2 686 
43 
832 
544 
15 
978 
3 
9 253 428 
10 
14 
275 
370 
2B9 
B68 
. 9 
1 030 246 
204 
165 
67 
326 
297 
1 645 245 
115 
623 
250 
. 
a 
a 
1 
• 
70 O U 
a 
a 
. 
a 
. a 
. . . 
a 
12 
3 
. 55 
49 
. . . . . . . 2 
. . . . 1 
. . . 1 
. . . . . . 22 
. 1 
. . 35 
4 
. 7 
. , 2 
a 
3 
10 
11 
1 
ie Im Anhang Anmerkungen zu den 
prtKhenden Warenbezeichnungen l 
einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure fur le dépliant en Annexe. 
814 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
export 
Werte ­1000 $ ­ Valeurs Tab. 3 
CST 
655 656 661 662 663 664 665 666 673 674 676 677 67B 661 6P2 684 692 693 694 695 696 697 69Θ 711 712 714 715 717 718 719 722 723 724 725 72 6 729 731 732 733 735 812 821 831 841 851 861 862 663 864 891 892 893 894 β95 897 899 911 931 951 
001 O U 012 013 022 023 024 025 031 032 045 046 047 04a 051 052 053 054 055 061 062 071 072 073 074 075 081 091 099 111 112 122 221 231 242 263 265 266 267 273 275 2 76 291 292 332 411 421 422 431 512 513 514 521 531 
EWG 
CH France Bdg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) 
GUYANE BRI7ANNI0UE 
2 
149 
117 
4 
2 
a2 93 
2 
246 
30 
2 
74 
45 
3 
9 
30 
47 
107 
30 
44 
3? 
56 
90 
21 
75 
89 
4 
102 
56 2 
403 
104 
13 
62 
109 
1 
39 
9 
251 
27 
1 
24 
5 
5 
7 
166 
44 
10 
15 
lì 16 
48 
14 
8 
16 
12 
10 
18 
1 
9 066 
SURINAM 
5 
9 
13 157 244 
104 
99 
1 9 
35 
45 
92 
1 
366 
3 
12 
40 
412 
150 
2' 
89 
3 
lì 145 
9 
144 
353 
189 
11 
294 
371 
62 
3 
2 
7 
2 
1 
56 
21 
1 
39 
8 
26 
24 
2 
191 
742 
56 
414 
44 
47 
9 
13 
. 34 
83 
1 
1 
2 
79 
1 
91 
. . 1 
5 
, . , 47 
a 
. . a 
1 
6 
. . 11 
. 1 
a 
26 
6 
. 2 
12 
1 
a 
2 
56 
. 1 
, 3 
. 6 
103 
5 
. 1 
7 
. 13 
22 
4 
. 2 
1 
6 
. • 
1 261 
24 
54 
146 
2 
. 1 
33 
3 
37 
1 
122 24 
57 
17 
22 
7 
6 2 10 
BRITISCH­GUAYANA 
2 15 
1 41 
9 
2Ö 6 2 14 15 3 
1 13 
2 
4 
9 
3 
4 
3 
"l 28 11 
i 
10 
i 
36 40 3 10 46 
50 
2 
5 9 13 
VA 104 
99 
1 9 34 42 
2 1 295 
12 36 409 104 
2 77 1 
A 145 9 
143 353 194 
11 121 370 
62 2 
7 
2 1 56 7 1 
18 8 ll 2 190 742 56 269 
13 43 9 6 
78 
2 44 30 
2 63 19 66 61 
4 79 489 
285 82 1 46 4 
32 
97 
14 
5 1 4 21 a ι 5 12 1 
n 
3 
3 
10 
5 
144 
31 2 
Italia 
3 
18 
1* 24 10 
21 37 51 9 12 
47 
2 
46 
1 
3 
1 
58 
5 
2 3 15 
CST 
532 
533 
541 
551 
553 
554 
561 
571 
581 
599 
611 
612 
621 
629 
631 
632 
633 
641 
642 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
671 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
681 
682 
683 
684 
685 
6 87 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
698 
7 
7 
7 
7 
71 
7 
7 
1 
2 
4 
5 
7 
8 
9 
722 
723 
724 
725 
726 
729 
731 
732 
733 
734 
735 
812 
821 
831 
841 
851 
861 
862 
863 
864 
891 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
899 
911 
931 
941 
961 
TOTAL 
001 
011 
012 
013 
022 
023 
024 
025 
031 
032 
042 
044 
046 
047 
048 
051 
0 52 
053 
054 
EWG 
CH France Belg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) 
.SURINAM .SURINAN 
3 
392 
405 
22 
296 
183 
78 
a 655 
315 
123 
43 
43 
221 
5 
47 
1 
200 
438 
47 
152 
180 
19 
114 
164 
33 
101 
63 
29 
92 
266 
20 
1 
1 
549 
1 008 
13 
6 
77 
191 
41 
4 
69 
1 
223 
13 
9 
151 
71 
219 
89 
119 
40 
281 
529 
280 
lai 
94 
64 
53 
5 86 
968 
519 
211 
239 
346 
11 
2 74 
34 
2 714 295 
1 
18 
99 
256 
103 186 
244 
151 
82 
2 
49 
56 
592 
294 
92 
62 
1 
41 
105 
194 
182 
3 
31 
24 613 
.GUYANE 
19 
617 
57 
424 
371 
234 
215 
43 
114 
52 
5 
29 
393 
1 
161 
95 
U 
87 
341 
3 
1 390 37 4 281 
22 
H « l"A 57 
1 l 4 20 6 259 197 
14 109 5 11 26 
1 3 30 52 6 102 
40 
1 
11 2 165 
46 3 374 6 2 19 19 2 124 17 23 96 4 . 12 20 80 3 2 151 3 3 25 7 30 14 1 39 
11 
4 43 9 62 21 27 19 
i 152 77 319 19 711 269 
4 9 1 
3 57 39 39 73 38 
2 
8 56 1 
31 113 32 13 
9 
30 2 46 8 39 24 37 118 
1 66 38 
5 
1 7 162 5 391 5 1 160 l 39 17 . 12 6 46 U 
80 5 214 18 21 449 5 113 275 1 29 l 3 65 73 5 4 137 . . . 21 . 69 
1 20 
249 143 402 
1 4 148 
1 . . 
11 
1 14 55 
1 . 211 
2 1 78 
17 2 126 
94 13 73 
4 . 95 
23 β 
1 . 1 
1 . 4 
30 
9 577 
30 2 189 
1 4 48 
1 . 15 
1 
8 
74 
6 . 186 
177 
3 
31 
1 507 1 875 14 442 
FRANÇAISE .FRANZ. 
19 
455 
57 
30 3 
226 1 
234 
204 
43 
114 
49 
5 
29 
393 
1 
153 
95 
11 
86 
162 
, 121 
1«V4 
* 11 
• ., 1 
m 
et 
4, 
φ 5
■ 
, 1 312 27 1 
i Tl 
„ 
A 21 
2 
345 
61 
a 
1 
9 
65 
1 
7 
. 19 
14 
3 
6 
H 12 
4 
2 
23 
18 
34 
123 
1 
1 
i 
9 
a 
5 
17 
7 
3 
2 
5 
. 47 
. . 6a 
. | 
61 
34 
20 
132 
74 
137 
48 
12 
33 
274 
394 
120 
166 
94 
,'? îao 13 
MÍ9 
■ 
Û 
ìì 14 
47 
48 
a 
44 
21 
5 
67 
27 
. 24 
29 
. 8 
. • 
5 670 
­GUAYANA 
. 
a 
a 
. a 
. . • . 2 
. • . . 2 
. • . 
Italia 
m 12 „ 2
φ «• 25 
57 
, Β 
a 6 • • 
3 
1 
H 3 
i 
4 
a 
50 
3 
31 
5 
i 
. « 1 
'i l 40 
4 
17 
a 
9 
13 
86 
6 
14 
4 
185 
a 
4 
. IBS 
. . 6 
.. 
20 
50 
5 
3 
. • 5 
. 6 
20 
19 
. ? 0, 
• * • 
1 119 
1 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. bezelchnu  
Voir notes par produits en Annexe — U désignation des produits correspondant ou code CST 
figure fur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
export 
Werte ­1000$ ­Valeurs 
815 
Tab. 3 
CST 
055 
0 6 1 
oli 
0 7 ? 
0 7 3 
lit 
OBI 
0 9 Í 
099 
H I 
11? 
VA 
242 
2 4 3 
266 
267 
2 7 3 
2 7 8 
llì 
2 92 
332 
341 
4 1 1 
4 2 1 
422 »I in 
531 
533 
541 
681 
553 
554 
561 
571 
581 
599 
611 
612 
Hi 
631 
632 
633 
641 
642 
651 
652 
653 
654 
665 
656 
657 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
672 
673 
6 74 
676 
6 76 
677 
678 
679 
682 
684 
6e5 
686 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
698 
711 
712 
714 
715 
717 
718 
719 
722 
723 
724 
7?5 
7?6 
7?9 
731 
73? 
733 
734 
735 
812 
821 
831 
841 
851 
861 
86? 
863 
Θ64 
891 
Π92 
893 
894 
898 
897 
899 
EWG 
CH 
France Belg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) Italia 
.GUYANE FRANÇAISE •FRANZ.­GUAYANA 
îaa 37 
79 
28 
7 
93 
1 10 
17β 
54 
163 
291 
984 179 
10 
1 
10 
2 
6 
8 
1 Η 14 
77 
7 
1 
121 
62 lì 35 
1 
2 
315 
265 
2 
444 
330 
19 
113 
237 
205 
2 4 
12 
283 
122 
202 
50 
27Θ 
4 
169 
171 
38 
i f 2° 
32*5 
134 
34 
163 
126 
32 Η 417 
133 
5 
4 
23 
675 
7 
33 
126 
3 
3 
1 903 
492 
110 
66 
236 
16 
184 
328 
609 
72 
263 
49 
64 
319 
I 593 
1 340 
812 
1 696 
214 
11 
4 331 
34 2 585 
506 47 
104 
261 
877 
115 
1 150 
359 
973 
68 
5 
149 206 
298 
186 
112 40 
157 
92 
187 
37 
75 
28 
7 Η 10 
178 
19 
155 
282 
886 
156 
6 
1 
10 
2 
6 
8 
1 20 
1 
77 
3 
1 
96 
61 Û ì i 
1 
2 3 07 
261 
2 
441 Hi loa 227 1 99 
2 
zìi 
122 
202 
50 
273 
4 
162 
157 
38 
52 
loa 
295 
105 
34 
158 
123 Û 
1 416
129 
5 
4 
675 
7 
33 
125 
3 
3 
1 903 
485 
9? 
66 
22S 
13 
12Θ 
322 
602 
71 
243 
49 
49 
238 
1 467 
1 335 
610 
1 648 
151 
4 Soi 
34 
2 059 
506 
37 
104 
247 
Θ61 
108 
1 124 
339 
950 
64 
5 
148 Ui 175 loa 39 
139 
88 
1 
97 
5 
4 
ia 
3 
2 
2 
5 
5 
1 
13 
9 
19 
65 
2 
2 
47 
10 
29 
3 7 0 
IO 
13 
a 
3 
5 
21 
2 
ί 
H 
2 
3 
5 
1 
2 
2 
3 
10 
2 
1 
53 
2 
6 
6 
46 
3 
Ί 
52 
1 
1 
4 
19 
20 
2 
1 
1 
10 
CST 
911 
931 951 
TOTAL 
013 
022 032 045 048 053 054 055 061 075 
081 
099 112 
122 231 
244 262 
265 266 267 273 
275 276 292 321 332 411 
421 422 431 512 513 
514 515 531 532 533 
541 551 553 554 561 571 581 599 612 621 629 631 632 633 
641 
642 651 652 653 
654 655 656 657 661 662 663 
664 665 666 667 672 673 674 675 676 677 678 
679 681 682 683 684 685 686 667 691 692 693 694 695 696 697 696 711 712 
714 715 717 718 719 722 723 724 72 5 
726 729 731 732 733 734 735 812 821 
EWG 
CH 
.GUYANE 
35 
977 
I 1 
817 
France 
FRANCAIS! 
970 . • 
33 703 
EQUATEUR 
2 
3 
2 1 
1 
3 
1 1 3 
3 
9 
105 
36 5 
365 1 6 16 
20 l 39 
27 
116 
1 44 
1 11 
3 
568 
2 19 1 
il 
36 1 
446 8 7 
337 
266 
320 14 
882 ìli 
5 69 
103 
94 
264 
448 
5 
160 
380 
12 
166 
356 
11 
26 
1 
149 
77 3 36 
56 
409 
14 
138 
9 
9 
103 
IB 
92 
255 
313 
36 
80 8 30 
1B4 
410 na 1θ 
938 
690 
7 
5 
77 
4 
195 
22 
16 
1 
551 
86 
332 
92 
432 
169 
884 
607 
528 
675 
565 
322 
766 
734 
855 
880 
168 
981 
502 
67 
427 
11 
479 
171 
110 
2 
211 
15 
102 
44 
19 
42 
14 . 
6 
336 
5 
36 
14 
a 
190 
97 , 22 
20 
. a 
15 
3 
106 4 
10 
a 
2 
2 
1 
a 
9 
47 
104 
1 
38 . 516 
73 
4 . 133 
342 
6 
322 
14 
18 4 
10 6 
. 30 
5 
29 
23 
294 
199 
63 
3 
30 
2 
57 . 99 
8 
2 . a 
Belg.­Lux. 
. • 
IBI 
10 
16 
10 
12 
18 
12 
38 
56 
44 
19 
, 4 
1 
1 
. 3 , 3 
23 . 
151 
31 
2 
1 830 
1 340 
242 
91 
12 5 03 
167 
1 
5 
3 2 
7 , . . 52 
6 . . a 
9 , 101 . . 23 
2 
10 
7 9 
591 
I . , I 
228 . . . 4 
Nederland 
.FRANZ. 
7 
a 
• 
752 
ECUADOR 
103 
10 
5 
14 
13 
23 
5 
3 
3 , . . 1 
20 
3 
25 . 16 
4 
2 95 
15 
2 
1 
3 . 177 
159 
1 . 10 . 2 , 30 
13 
359 4 
3 
, 18 . . a 
. . 2 
11 
a 
. . 1 
1 . . 65 
9 
. a 
14 
4 
3 
a 
1 
1 
a 
20 
7 
1 
2 3 70 
14 
5 . 34 
1 
55 
144 
56 . 70 
74 . 7 . 4 
9 . . 17 
1 
Deutschland 
(BR) 
­GUAYANA 
. 
1 
1 
B13 
9 
2 
26 
a 
356 . 6 
a 
6 
1 
15 
4 
2 
a 
43 
. . 
517 
1 
1 
1 6 
12 
1 
33 
1 
306 
8 
6 
2 175 
239 
240 
a 
B59 
3il 2 377 
72 
50 
208 
426 
4 
1 513 
1 054 
9 
88 
155 
2 
18 
84 
58 
679 
5*7° 
7 
83 
5 
3 
51 
17 
80 
51 
115 
28 
41 . 609 
75 
18 
a 
211 
92 
. 5 
37 
4 
176 
17 
7 . 125 
47 
98 
67 
394 
126 
99 
347 
454 
402 
362 
228 1 339 
1 443 
2 369 
434 
58 2 90 
110 
63 
315 
10 2 753 
137 , . 147 
8 
Italia 
a 
• 
368 
16 
11 
35 
14 
136 
80 
523 
U 
6 
55 
5 
1 
224 
26 
2 
56 
163 
9 
6 
1 
1 
3 
188 
33¡ 
7 
34 
2 
1 
28 
1 
3 
4 
52 
5 . a 
718 
19 
5 
6 
26 
80 
a 
. 21 
a 
12 . 2 
a 
103 
39 
162 
12 
23 
23 
411 
227 
63 
172 
139 
88 
395 
211 
1 038 
184 
58 
27 
287 
2 
48 
395 
17 
108 
2 
43 
6 
Siehe Im Anhang Anmerkungen tu den einzelnen W a r e n — Die dem CST­SchlDssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir nates par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST 
figure fur le dépliant en Annexe. 
816 
Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre 
export 
CST 
831 
841 
851 
861 
86? 
863 
8o4 
99L 
892 
893 
894 
995 
896 
897 
899 
911 
931 
941 
951 
961 
001 
O U 
012 
013 
022 
023 
024 
025 
032 
04 3 
047 
048 
051 
053 
U54 
055 
061 
062 
073 
075 
081 
091 
099 
111 
112 
122 
221 
231 
262 
265 
266 
267 
273 
?74 
275 
276 
283 
?"2 
321 
332 
411 
421 
422 
431 
512 
513 
514 
515 
521 
531 
532 
533 
541 
551 
5*3 
564 
561 
571 
581 
599 
611 
612 
621 
6?9 
631 
632 
63? 
641 
642 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
671 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
681 
6B2 
EWG 
CH 
France Belg.-Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) 
19 
55 
12 
577 
281 
22 
73 
145 
93 
172 
217 
574 
1 
125 
103 
19 
46 
3 
6 
88 
1 
2 
78 
510 
255 
90 41 4 463 258 436 ?0 17 5 25 14 ? ? 1 35 ?7 133 4 184 
1 9 138 1? ? 265 17 92 10 4 
112 13 91 219 230 1 34 
176 5 613 377 569 
5 2 1 770 216 1 020 4 979 281 44 609 1 823 199 5 769 ? 655 54 14 432 608 51 61 2 690 293 1 223 97 237 75 699 16 13 81 1 043 643 1 066 442 117 2 68 1 137 1 881 578 14? 257 1 637 164 6 616 
7 13 2 10 
i 4 2 16 
3 205 402 
13 
1 
84 
15 173 28 
21 
î 
227 
14 
140 
207 
10 
30 
48L> 
77 
28 
23 
86 
133 
543 
138 
33 
9 
70 
7 
49 
49 
179 
9 
49 
47 
10 
6 
2 
16 
514 
36 
2 50 
140 
5 
49 
108 
706 
18 
1 
3 
362 
. 9 
2 34 
4 
6 490 
5 112 
1 
72 
30 9 2 
12 60 
75 
66 
1 184 
. ni 
93 3 4 42 2 1 5 
5 183 3 389 27 919 
PERU 
69 152 
1 10 2 I 
i 
12 4 
1 040 13 4 
20 ?40 
85 4?0 4 59 27 
27 6 27 
16 
a 
2 890 3 
501 246 157 127 154 13 
2 1 19 62 a 4 
1 42 9 18 
7 7 124 709 4 43 
i 
16 
43 
433 
31 
1 
3 
409 
4?? 
161 
35 
9 
15 5 138 
98 5 
10 129 5 
ΐ 
59 
2 
11 
2 17 
1 
47 3 325 342 37? 5 1 
1 501 2 04 894 3 051 164 13 
489 
903 
17 
4 433 
2 230 
16 
7 
252 
302 
17 
43 
2 
210 
149 
763 
60 
61 
20 
450 
7 
11 
30 
312 
342 
95 
265 
100 
2 
16 
250 
556 
386 
14 
51 
353 
15 
6 
421 
Italia 
6 16 7 73 11 12 
1 16 7 95 120 3 37 
10 
8 
1 
8 028 
1 20 15 
4 1 23 
a 
75 î 20 
5 
24 
6 
4 312 
39 2 33 7 TO 
9 
2 9 
45 311 99 
5 
135 143 27 12 
2'7 33 116 13 
40 9 31 1 
17 ?C9 ?59 
65 29 
3 269 ?44 
13 
49 950 149 
$ ­Valeu 
CST 
6 9 3 
6 8 4 
6 9 5 
6 8 6 
6 6 7 
6 R 9 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 6 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
7 3 5 
6 1 2 
6 2 1 
6 3 1 
8 4 1 
8 4 2 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 4 
B 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
« 1 1 
9 3 1 
9 5 1 
9 6 1 
T O T A L 
0 0 1 
O U 
0 1 2 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 3 
0 4 5 
0 4 8 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 T 3 
0 T 4 
0 7 5 
0 8 1 
0 9 1 
0 9 9 
U I 
1 1 2 
1 2 2 
2 1 2 
2 2 1 
2 3 1 
2 4 1 
2 5 1 
2 6 5 
2 6 6 
2 6 7 
2 7 3 
2 7 4 
2 7 5 
2 7 6 
2 8 1 
2 8 3 
2 8 4 
2 91 
2 9 2 
3 2 1 
3 3 2 
3 4 1 
4 1 1 
4 2 1 
4 2 2 
4 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 4 
5 1 5 
5 2 1 
5 3 1 
5 3 2 
rs 
EWG 
CH 
P E R O U 
1 
2 
1 
2 
5 
1 
4 
3 
4 
1 8 
7 
6 
2 
1 5 
3 
4 
1 
1 5 2 
9 4 
0 9 0 
6 
3*9 
2 
9 9 3 
2 8 9 
8 9 3 
4 5 1 
8 2 0 
2 4 5 
2 5 7 
4 1 1 
3 0 1 
3 5 7 
3 7 6 
9 6 3 
5 2 0 
2 3 2 
8 9 8 
7 6 0 
9 9 7 
3 5 5 
9 0 1 
6 9 
4 8 8 
4 2 0 
4 1 9 
1 1 4 
2 6 9 
3 3 4 
6 0 9 
3 0 
1 4 
1 2 3 
1 2 
3 0 
4 9 9 
7 6 3 
2 1 4 
1 9 9 
3 8 9 
3 5 3 
2 4 5 
2 5 7 
5 3 9 
1 9 
7 5 
2 4 6 
5 4 
4 1 1 
2 0 
5 4 3 
9 4 1 
B R F S I L 
i 
2 
ι 
ι 
1 
1 
3 1 
4 
3 
5 
1 8 9 
2 3 
1 
3 6 
3 4 8 
9 4 
5 7 
8 8 0 
14 
7 
1 
0 9 5 
9 2 1 
2 8 
5 4 
0 3 2 
4 9 
5 4 
6 
1 3 
2 
1 9 
I C O 
1 4 1 
1 0 4 
2 
3 9 6 
2 
3 1 3 
1 2 
5 5 6 
13 
7 8 
1 9 8 
1 2 6 
2 7 
5 7 
7 2 6 
1 2 7 
1 9 5 
1 
6 4 
9 
2 1 6 
9 1 9 
7 6 6 
6 3 9 
3 0 6 
17 
2 3 6 
5 6 
1 6 5 
5 0 1 
9 0 3 
8 0 5 
5 3 
9 5 
3 9 5 
1 1 6 
France 
1 9 Õ 
. . . a 
9 2 8 
7 
51 
21 
1 4 
3 1 
8 
2 0 3 
3 2 2 9 
1 
4 4 
1 5 3 6 
4 4 0 
1 7 2 
4 5 0 1 
3 6 4 
1 8 
1 3 8 
6 7 
6 
3 0 3 
. 1 5 8 4 
4 
3 2 6 8 
3 9 6 2 
9 
2 
. ?a . 4 
1 9 6 
11 
31 
5 
4 9 
5 3 
1 7 
9 
1 9 
9 
1 
? 9 
4 4 
. a 
D 4 8 
2 8 6 6 8 
6 ? 
3 
1 
3 0 
. a 
1 9 
8 7 6 
2 
7 
. 5 0 3 
1 8 2 4 
, 1 0 
9 5 
1 6 
2 
3 
2 
. 4 
6 
. 9 
2 
2 6 9 
2 9 7 
4 5 7 
1 6 
6 4 3 
31 
15 
a Ai 4 8 6 
2 3 
4 6 
1 
3 5 
1 
6 
7 0 7 4 
1 6 1 9 
1 5 5 8 
1 9 
a 
2 4 4 
2 5 
Bdg.­Lux. 
8 1 6 
a 
3 
. 5 2 
15 
1 6 6 
2 4 
31 
. 
2 6 1 
a 
a 
7 
7a 75 
4 1 
2 1 3 8 
1 9 7 
3 8 
5 6 1 5 
1 7 
7 
1 7 9 
2 4 1 
2 
. , ? 
3 
. . . . 11 
3 3 7 
a 
. . 5 
11 
10 
2 
. . 4 
. . . • 
1 5 3 8 7 
, . a 
13 
18 
. . . . a 
Θ 3 ? 
. 1 
5 
3 
13 
6 2 
1 9 8 
13 
9 
3 
9 
. . 9 
? 7 
? 
5 3 5 
? 3 7 
8 7 
. . a 
. 3 1 1 8 
3 1 7 
2 32 
. . 12 
Nederland 
P E R U 
l'i 
a 
. 3 7 
1 
5 
2 4 
4 3 
l . 1 4 5 
2 9 
3 2 
3 
1 6 3 
3 5 
8 
1 9 7 
3 3 0 
1 9 4 
, 5 2 
1 0 9 
. 3 6 
. 6 
6 
. . 10 
1 
1 
1 
, . 2 9 
Jl 
1 
15 
2 3 
2 
2 
3 
. J 10 
13 
. • 
11 3 7 6 
Deutschland 
(BR) 
2 
2 
3 
4 
1 
1 
1 
10 
6 ? 
B R A S I L I E N 
3 7 
18 
3 3 5 
6 9 
3 4 
4 2 3 
1 6 1 8 
13 
5 0 
30 141 
19 
2 4 
4 7 
3 4 
1 4 2 
5 7 7 
1 7 3 
1 1 0 
3 7 
5 5 0 2 
8 0 
1 7 3 
15 
1 2 0 
9 
1 
1 
1 2 
2 
1 
4 
94 
3 P 5 
? 
5 
. 1 
21 
7? 
1 0 9 
1 7 4 
6 4 5 
1 9 7 
7 3 
9 6 8 
3 8 7 
1 0 3 
7 9 1 
6 0 1 
1 6 3 
0 8 3 
8 9 9 
1 4 6 
2 1 6 
0 0 1 
3 7 6 
4 9 
4 7 7 
1 0 3 
7 ? 8 
H ζ 
HI 1? 
4 7 
I? 
1 ί 
9 3 1 
3 4 5 
2 3 
1 7 9 
? 9 7 
? 0 7 
1 5 0 
1 1 8 
3 0 2 
, 6 9 
1 6 8 
a 
3 9 Θ 
2 0 
« 
9 0 4 
3 3 6 
3 ? 4 
1* 
4 9 
3? 
41 
1 
3 
? 
01 3 
13 
a 
. 0 5 8 
13 
3 
6 9 
5 
3 7 
. 13 
a 
91 
2 8 7 
7 4 5 
3 2 8 
a 
16 
1 
5 5 
1 2 ? 
6 9 0 
6 3 0 
6 1 0 
3 4 ao 7 9 9 
6 7 
Tab. 3 
Italia 
5 8 
4 
, 1 
1 9 8 0 
1 7 0 
1 5 2 5 
2 ? 3 1 2 7 
1 7 
9 5 4 
1 5 3 
2 5 0 
3 7 1 
2 6 1 8 
B 3 4 
7 4 9 
7 0 4 0 
5 8 5 9 
7 2 6 
4 9 
Hi 6 1 5 
1 3 8 
2 8 6 P 
3 9 
3 7 Ò 
tj 1 
4 7 
, Al Al li 6 5 
iti 2 1 2 
1 0 
5 
3 8 
3 4 6 0 4 
6 6 
1 0 8 6 
2 6 
3 7 
lì 
1 5 
4 4 
7 2 
7 8 
3 9 
ij 
Bl 1 2 6 
9 0 
4 7 7 
4 0 
3 1 1 7 
2 5 4 
2 3 2 
220 1 5 
he Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
sprechenden Warenbezeichnungen ι ι sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure fur le dépliant en Annexe. 
Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre 
export 
Wer te -1000$ -Va leurs 
817 
Tab. 3 
CST 
533 
541 
551 
553 
554 
561 
581 
599 
611 
61? 
613 
621 
6?9 
631 
63? 
633 
641 
64? 
651 
662 
653 
654 
686 
656 
657 
661 
66? 
663 
664 
665 
466 
667 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
661 
682 
633 
6B4 
685 
686 
687 
689 
691 
692 
493 
694 
695 
696 
697 
698 
711 
712 
714 
715 
717 
718 
719 
722 
723 
7 24 
725 
726 
729 
VA 
734-
735 
812 
921 
831 
841 
842 
351 
861 
862 
863 
864 
891 
892 
B93 
894 
895 
896 
997 
899 
911 
931 
941 
981 
001 
011 
012 
013 
022 
023 
024 
032 
046 
048 
053 
054 
055 
061 
062 
071 
EWG 
CK France Belg.-Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) 
ι 
957 
333 
684 
336 
, 926 
10 679 
13 538 
8 941 
176 
?9 
5 
41 
?84 
13 
199 
45 
5 056 
569 
3 750 
85 
1 184 
103 
93a 
44 
lì 
801 
1 350 
2 804 
636 
45 
55 
866 
68 
2 086 
15 076 
3 469 
23 
1 416 
2 424 
239 
1 414 
6 258 
748 
4 252 
816 
869 
9 
9Θ? 
Iff 
2 801 
377 
4 174 
136 
29 
2 548 
14 909 
9 151 
9 493 
16 196 
24 793 
21 752 
60 864 
19 194 
555 
14 746 
126 
Ί F 
14 106 239 2 212 635 
182 
165 
51 
627 
29 36 11 399 4 461 740 817 1 046 2 818 224 
150 
511 
305 
138 
298 
79 
444 3 8 
163 
767 
50? 
319 
54 
563 
439 
601 
12 1 
ï 
23 
309 
189 
263 
7 
167 
88 
51 
33 
43 
547 
146 
780 
59 
14 
16 
168 
I 
278 
1 229 
256 
97 
344 
13 
79 
279 
1 973 
20 
148 
5¡ 
6 
10 
235 
39 
296 
14 
11 
7Θ4 
748 
25 
1 957 
730 
3 365 
1 853 
7 231 
1 764 
95 
2 711 
4 
602 
1 770 
4 048 
155 
1 855 
82 
25 
1 
6 
203 
1 
3 
1 687 
183 
175 
298 
45 
959 
22 
14 
165 
15 
109 
55 
25 
12 
64 
2 
11 
7 
17 
095 
734 
214 
206 
12 
63 
26 
25 
16 
1 il 
6 
14 
329 
3 
509 
40 
1 104 
226 
2 
369 
139 
31 
2 154 
601* 
2 54 
700 
422 
3Í 
I 777 
68 
22 
ti 1 697 
1 
55 
4Θ2 
772 
2 050 
760 
8 
2 275 
7 
90 
25 
27. 
8. 
2 229 
10 
459 380 65 371 32 386 
CHILI 
54 
1 
8 
17 
866 
1 658 
ISO 
23 
465 
1 
2 
7 
5 
60 
5 
2 
299 
876 
172 
367 
69 
5 
032 
125 
579 
20 
4 
191 
33 
93 
164 
1 
2 
337 
15 
1 
20 
4 
6 
51 
180 
75 
3 
205 
19 
33 
Hl 
IO 
544 
901 
350 
1 300 
2 165 
262 
282 
22 
552 
26 
431 
46 
3 
199 
13 
3 
20 
35 
4 
1 
4 
4 
40 
37 701 
CHILE 
14 
1 
437 
163 
162 
1 568 
5 846 
104 
14 
1 835 
5 749 
8 951 
5 701 
137 
24 
1 
30 
196 
12 
49 
45 
1 782 
285 
2 932 
5 
912 
U 
611 
lìì 
I 031 
409 
56 1 
20 
39 
176 
1 590 
11 565 
2 673 
20 
690 
1 618 
236 
1 315 
3 933 
289 
1 100 
542 
21 
u¡ 
191 
709 
237 
3 594 
120 
15 
1 201 
10 467 
2 303 
3 355 
12 517 
17 210 
12 237 
40 344 
7 567 
277 
5 428 
84 
2 617 
7 917 
7 542 
β 188 
65 
2 
12 
78 
124 
22 
25 
26 
1 
8 209 
1 768 
30 
324 
864 
1 242 
106 
88 
306 
244 
2 
208 
404 
3 
a 
Italia 
9 
117 
555 
13 
19 loo 
1 
5 
39 
43 
2 356 
9 
3 
15 
390 
1 2 89 
847 
27 
2 
4 
30 
57 
1 
149 
2 739 
79 
301 
14 
80 
4 
57 
8 
1 
3 
138 
66 
122 
12 
U 
3 
67 
176 
821 
99 
20 
319 
3 
49 
41 
503 
347 
319 
47 
33 
2 36 
2 
3 
368 
3 635 
5 116 
3 636 
1 993 
3 386 
5 590 
9 094 
8 841 
175 
3 052 
16 
78 
1 002 
2 
1 819 
7? 
310 
13 
35 
23 
388 
32 
1 023 
268 
525 
185 
117 
555 
87 
47 
39 
26 
26 
3 
CST 
072 
073 
074 
075 
081 
091 
099 
112 
122 
231 
2 44 
262 
266 
267 
273 
274 
2 75 
276 
2 83 
2 94 
291 
292 
321 
332 
411 
421 
422 
431 
512 
513 
514 
515 
521 
531 
532 
533 
541 
651 
553 
554 
561 
571 
581 
599 
611 
612 
621 
629 
631 
632 
633 
641 
642 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
6 77 
678 
679 
681 
682 
683 
6 84 
688 
686 
687 
689 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
6 97 
698 
711 
712 
714 
715 
717 
71Θ 
719 
722 
723 
724 
725 
72 6 
729 
731 
732 
733 
734 
735 
812 
821 
831 
841 
842 
Θ51 
861 
Θ62 
863 
864 
891 
EWG 
CH France Belg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) Italia 
7 
6 
26 
1 
45 
311 
27 
87 
7 
736 
1 
12 
1 661 
11 
13 
1 
2 
108 
4 
3 
10 
407 
16 
178 
7 
1 06t 
33 
42 
4 560 
688 
402 
11 
16 
2 084 
304 
851 
2 965 
514 
23 
836 
1 911 
61 
5 822 
3 124 
1 
40 
161 
1 056 
20 
41 
4 
334 
553 
1 732 
162 
164 
13 
456 
239 
159 
457 
173 
620 
653 
272 
105 
105 
4 
1 348 
585 
124 
191 
?45 
1 642 
9 
148 
243 
229 
240 
421 
2 90 
13 
17 
1 139 
23a 
244 
135 
1 203 
480 
275 
722 
5 699 
2 O U 
3 243 
4 002 
7 765 
7 025 
19 285 
6 933 
471 
5 557 
664 
991 
4 411 
308 
18 522 
790 
14 
I 220 
404 
242 
5: 
8 59 
16 
67 
4 254 
650 
77 
598 
1 240 
a 
. , 1 
. 4 
51 
1 
44 
12 
2 
. . . . 5 
3 
1 
30 
. 1 
1 
1 
i 178 
101 
16? 
1 
. 134 
5 
27 
60 
124 
16 
16 
951 
29 
154 
314 
. . 8 
528 
. , 87 
289 
33 
. 17 
2 
33 
73 
19 
3 
1 
55 
18 
56 
11 
6 
4 
212 
151 
13 
7 
a 
213 
. . 2 
148 
74 
. . 1 
. 25 
5 
a 19 
58 
19 
80 352 
130 
I 099 
1 366 
799 
2 543 
651 
168 
2 986 
89 
429 
985 
130 
4 452 
208 
4 
2 
83 
69 
. a . 1 
1 469 
13 
15 
75 
741 
. . . . . . . . . • 
. 1 
7 
. 1 
19 
, . , 2 
, . . . 1 571 
12 
, . 5 
3 
41 
42 
. . 67 
4 99 
15 
48 
85 
. . . 9 
. . . 3 
14 
36 
12 
26 
3 
5 
3 
. 3 
259 
12 
. . 2 35 
122 
3 
32 
23 
118 
1 
50 
. . 4 
390 
2 67 
. 2 
95 
16 
32 
10 
34 
. 1 
13 
55 
358 
71 
442 
223 
178 
1 143 
126 
10 
827 
. . 6 
58 
173 
13 
. 3 
2 
. 2 
. , 22 
2 97 
a 
3 
1 
241 
525 
8 
293 
3 
31 
. a 
26 
. 35 
300 
226 
a 
, 1 
. 103 
22Θ 
. a 
1 
5 
. a 
, 1 
2 
54 
1 
1 
. 39 
6 
, a 
. 31 
53 
a 
. a 
, 11 
, . . . 37 
. . 5 
9 
1 
. 6 
1 
2 
a 1 
9 
2 
36 
, 3 
17 
20 
24 
32 
130 
19 
309 
535 
128 
, 93 
58 
. 202 
1 
29 
5 
. . 5 
14 
7 
. . 184 
4 
. . 19 
1 
1 
1 
1 
5 
2 
1 
2 
1 
4 
4 
11 
3 
1 
2 
10 
1 
2 
. 2 
2 
. 43 
70 
5 
36 
. 341 
679 
4 
5 
1 
1 
55 
a 
9 
358 
16 
156 
6 
528 
2 
33 
983 
5 80 
195 
10 
16 
912 
296 
733 
957 
164 
7 
753 
459 
16 
371 
329 
1 
40 
126 
408 
20 
34 
4 
166 
239 
597 
115 
102 
a 353 
127 
125 
440 
149 
521 
2aa 198 
92 
99 
, 661 
280 
106 
143 
222 
769 
. 95 
206 
59 
90 
fi a 12 
312 
156 
184 
73 
980 
457 
251 
380 
931 
750 
809 
447 
905 
051 
711 
748 
244 
100 
501 
561 
821 
41 
604 
466 
10 
209 
304 
157 
37 
829 
16 
59 
3 69 
319 
5 
485 
436 
. 3 
351 
29 
15 
555 
4 
2 
. , 7 
a 
15 
606 
, . a 
1 
1 
146 
168 
. . 26 
106 
. 7 
a 
75 
9 
48 
10 
32 
3 
5 
30 
10 
11 23 
10 
40 
6 
2 
a 
. 2 29 
32 
, 9 
, 505 
a 3 
30 
13 
71 
a 
2 
3 
1 
699 
60 
11 
31 
95 
4 
20 
232 
2 341 
749 
116 
884 
1 252 
l 686 
3 353 
2 080 
49 
551 
16 
1 3 97 
78 
3 264 
98 
. 6 
10 
16 
. 13 
. 7 
190 
16 
57 
35 
43 
Siehe Im An • hang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
prechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST 
figure fur le dépliant en Annexe. 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
export 
Werte ­ 1 0 0 0 $ ­Valeurs Tab. 3 
CST 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
899 
911 
931 
941 
951 
TOTA 
001 
013 
022 
031 
032 
048 
053 
054 
055 
061 
062 
0T3 
0T4 
081 
091 
099 
112 
122 
231 
262 
266 
267 
273 
274 
2 76 
292 
321 
332 
421 
422 
431 
512 
513 
514 
531 
532 
533 
541 
551 
553 
554 
561 
571 
581 
599 
611 
612 
621 
629 
631 
632 
641 
642 
651 
652 
6 53 
654 
655 
656 
657 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
671 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
681 
662 
683 
684 
685 
686 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
698 
711 
712 
714 
715 
717 
718 
719 
722 
723 
7 2 4 
725 
726 
729 
EWG 
CK 
CHILI 
L 158 
832 
34: 
403 
16; 
6 
81 
24<L 
37 
383 
1 
Π 
37C 
France 
307 
89 
29 
22 
4 
21 
29 
. 
26 978 
BOLIVIE 
2 
1 
3 
4 
2 
1 
1 
612 
17 
U 
42 
1 
Γ 
1 
13 
95 
5 
25 
6 
17( 
13 
3E 
; 11 
61 
225 
1 
1 
1 
2 
2: 
2? 
22 
5; 
36 
2! 
142 
i 3 
. 83 2 
'. . 30 
3 
33 
. 1 
811 
7¡ 
35 = 
4C 
171 
393 
7. 
19! 
81 
37. 
IE 
574 
39" 
2! 
21 
4 
. 1 
54 
3 
22 
. 190 
, 80 
3 
a 
13 2 
7Í 
241 A 7 
3« 7 
85 
β: 
513 
5 
45 
35 
9C 
2: 
3 
6 
72 
15 7 
35 
¡Ί 6! 5 66 2 132 4 97 27 34 
IOC 
3 4 58 
631 412 122 47 17 30< 36. 
961 
a 2 804 39 1 237 103 
I 
15C 
1 
3 . . 
4 114 91 14 a; 
6 51 20 4 
169 132 9 100 299 9 
262 22 2 488 30 154 1 64 . 536 313 249 3 97 472 51 266 13 
265 4 336 11 
44 611 16 
Belg.-Lux. 
3 36 
10 976 
16 
49 
23 
14 
79 
5 1 
1 
5 
46 
95 . 380 245 2 142 215 96 8 . 7 . 66 . 4 . . 70 8 . . . 10 14 . . . . 3 22 
60 5 
a. . 
Nederland 
CHICE 
16 : ; , . 1 . e 25 1 • 
10 012 
Deutschland 
(BR) 
412 195 278 129 5 70 215 
a 358 
17 
87 444 
BOLIVIEN 
1 . 43; : 
3: . . a 
2 . . ί 
1 2 171 IC 
2 
* . . . . 1 4 , ; 3< 
2 1« £ 7 c < 1 ' 5É 
<¡ 
( , 
a 
177 
10 
2 
. 17 
. 11 
15 
6 
19 
2 
. 3 
5 
17 
218 
i 1 16 
20 
20 
a 
1 
9 
133 
70 
44 
325 
38 
165 
942 
60 
163 
86 
43 139 
, 5É 17 370 
156 
, , IC 
, 
25 
10 
ti 7 
25 
4 48 
2 55 
101 281 
34 
2 
, 
, , . 
, 2C 
I 
. 
' 
; 
10 
60 
4 
18 
49 
65 
62 
53 
66 
30 
1 
52 
118 
14 
67 
2 139 
38 
25 
237 
2 
5 
4 
a 
. 
1 
i 40 
8 42 
14 49 
■ 159 
102 
6 41 
10 219 
225 
121 
14 
3 124 
36 430 
73 3 945 
12 1 460 
20 252 
167 
18 229 
33 82 
43 
2 585 
Italia 
97 
55 
56 
11 
1 
6 
13 
a 
. . ­
22 960 
13 
2 
31 
) 
. A 2 
. . 7 
56 
. 2 
2 
2 
8 
3 
6 
50 
5 
106 
21 
52 
51 
21 
100 
2 36 
26 
175 
202 
356 
109 
26 
29 
210 
1 
8 
CST 
732 
733 
735 
812 
821 
831 
841 
842 
851 
861 
862 
863 
864 
891 
892 
893 
894 
895 
896 
897 899 
911 
931 
951 
961 
TOTAL 
0 24 
025 
031 
032 
04 8 
053 
055 
062 
0T2 
073 
074 
081 
099 
112 
122 
212 
2 3J 
265 266 
267 
273 
274 
276 
291 
292 
321 
332 
421 
512 
513 
514 
531 
532 
533 
541 
551 
553 
554 
561 5Tl 581 
599 
621 
629 
632 
641 
642 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
682 
664 
685 
686 
687 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
698 
7J.1 7Í2 
714 
715 
717 
718 
719 
EWG 
CH 
BOLIVIE 
6 
1 369 
20 
2 
191 
a 9 
246 
1 
93 
468 
172 
14 
90 
77 
51 
60 
107 
175 
l 95 
39 
6 
220 
12 
143 
32 314 
France 
22 
a 
26 
1 
a 
19 
. 2 
102 
7 
24 
2 
5 
9 
1 
. . 59 
4 
, . ­
3 041 
PARAGUAY 
4 
6 
1 
3 
4 
ll 
5 
7 
1 
1 
30 
2 
77 
24 
64 
10 
2 
H 1 
20 
2­
16 
5 
19 
1 
146 
53 
76 
174 
41 
895 
13 
275 
45 
247 
14 
267 
168 
34 
220 
ia 15 
57 
44 
351 
39 
24 
h 13 3 
29 
38 
54 
26 
52 
162 
20 
45 
93 
lì i 292 
38 
65 
17 
Hi 75 
309 
693 
580 
159 
232 
167 
357 
1 366 
47 
64 
14 
65 
5 
B5 
46 
10 
30 
98 
20 
21 
84 
133 
Belg.­Lux. 
là 
6*1 
1 841 
i 
17 1 
1 
. a 
* 
2 
li 
3 
. 1 
. 1 
. . 3 
2 
3 
. . 28 
. . 35 
108 
. . 17 
20 
1 
3 
a 
13 
. 2 
, • 
i 5 
. . . . 32 
9 
1 
Nederland Deutschland (BR) 
BOLIVIEN 
a . . 35 
1 
a 
7 
. 9 
2 
. . . 2 
4 
1 
a 
10 
. . 1 
2 
66 
. • 
4 332 
6 
1 033 
14 
2 
123 
5 
a 113 
1 
18 
338 
106 
. 65 
53 
36 
35 
69 
131 
1 
34 
25 
a 
154 
12 
143 
19 926 
PARAGUAY 
4 
6 
1 
. 2 
, 2 
. 2 
i 
22 
6 
1 
a 
2 
. . . . . . 2 
2 
2 
17 
9 
k 
. 
33? 
. 6 
. . 
26 
„ 
. . 1 
. . 3 
. i 
1 
1 
26 
4 
. 
. ­'s 
1 
. . 1 
î 
. i _ 
2. 
. 1 
5 
3 
. 20 
. ■ 
2 
2 
10 
10Θ 
38 
60 
170 
39 
Ai 1 136 
44 
247 
13 
235 129 
ili 14 
12 32 
16 
15 
83 
5 
23 
12 
6 
A 
3 
il 15 42 
20 
1 
19 
35 
a 9 
16 
1 
240 
23 
57 
12 
Hi i l 
261 
253 
239 
123 
229 
98 
233 
997 
Italia 
286 
6 
. 6 
1 107 
. 64 
26 
5 
7 
20 
6 
15 
34 
34 
. ι ! 
, , 
a • 
3 17«* 
m « * 
. 
2 
2 
i 
a 
i 
1 
11 
a 
■ 
* 
5 
a 
1 
i 
a 
4 
a 
I 'î 
a 
a 
*vî 
a *>7 
a 
a 
t 
16 
ï 
5 
il 169
30 
a 
a 
a 
a 
l 3 
ii 
12 
28 
23 
39 
10 
6 
3 
10 
5 
35 
39 
419 
257 
34 
a 
37 
86 
231 
e Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
prechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Sieh n ; 
MtSI 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST 
figure fur le dépliant en Annexe. 
Jen ua r­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
export 
Werte ­ 1 0 0 0 $ ­Valeurs 
819 
Tab. 3 
CST 
Ai 
EWG 
CH France Belg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) 
722 7?3 
7?4 7?5 
726 729 m 733 ih 8128?1 631 841 
84? 
851 861 86? 
863 B64 991 892 
Θ93 694 895 897 β99 911 931 941 961 
935 120 182 17? 
129 309 
3 923 
55 
243 
69 40 18 165 1 2 409 66 5 54 51 47 93 loa 74 63 41 16 
164 3 26 
Η 
10 3 2 
lì 
bOt 4 13 
16 
5 
45 
2 
136 124 
1 303 2 1 52 1" 
», 
176 
1 569 
2 0 5 
4 6 2 
iii 
ili 
1 751 127 14 180 
1 6 5 1 
Β 
2 0 5 2 
8 4 8 
9 0 
37 108 1 ? 
261 
Η 
36 
6 0 
19 
2 2 6 
4 
59 4 9 lì? 17 20 22 
a 
320 
230 
366 
96 
74 245 5 124 
A 
15 2 
20 
6 3 6 
2Î 
l i 
2 
a 
32 
2 
9 
1 
113 
52 
1 68 
197 
64 
2 50 
4 
152 
61 
7 
9 13 1 
176 21 3 
102 
40 
20 
5 
36 
19 
8 
2 
3 lì 9 5 
20 
lèi 
27 
l 
13 
4 
20 
li 
1 10 3 1 1 
135 18 
129 
2 6 3 
2 3 
2 5 8 2 
5 0 
3 
2 4 3 
55 
29 
16 
Η 
2 
389 
46 
5 1 
2 7 
29 
51 
14 
66 
5 3 
24 
16Õ 
27 
10 5 8 6 
URUGUAY 
4 
97 
7 
104 
1 
6 
1 
16 
3 
eo7 
9B 
25 
1 27 
21 
17 
41 
1 
2 3 1 
58 
120 
76 
4 9 
21 
6 0 
2 
15 
9 
1 277 
i 
15 
302 
9 130 1 
0 4 9 
1 2 5 137 
16 
6 6 8 145 122 418 5 1 
165 
8 1 7 
2 
6 5 5 506 
66 
37 
27 
72 
"ï 
6 8 
10 
37 
4 2 
3 
3 bA 
6 14 21 7 57 141 
116 
9 
24 
'Η 
46 
Italia 
778 49 22 132 
16 
7 0 2 
4 
5 8 2 
97 
16 
1 
2 13 
4 
20 
93 8 1U 
9 
1 
3 7 4 8 
25 
2 
3 
12* 
5 
? 
124 
6 
67 
53 
6 
3 
139 
7 
6 
2 
5 
85 
242 I 
1*3 
26 
62 1 12 4 13 
3 5 11 1 
12 5 
25 
9 
1 
47 
CST 
683 
684 685 686 687 689 691 692 693 694 695 
696 697 698 711 712 714 715 717 718 719 I 2 2 723 
724 
72 5 
726 729 731 732 733 735 812 821 KI 842 861 662 863 864 691 692 893 894 
β 95 
896 897 899 911 931 
941 951 
TOTAL 
m 012 013 022 024 025 031 
032 043 044 048 051 052 053 054 055 061 062 071 072 073 074 075 OSI 099 111 Ili 211 212 221 231 
241 242 243 251 261 262 
265 266 267 271 273 
274 275 276 281 2 83 
2 84 
291 292 321 332 
341 411 
421 422 431 512 
513 
EWG 
CH France 
URUGUAY 
3 1 
1 
2 1 
1 
4 
38 
5 
35 1 20 51 1 76 73 43 2S 188 
49 10 128 444 335 309 150 560 766 278 484 101 362 24 BO 383 60 a 86 
149 26 10 5 2 75 14 462 216 28 63 57 ,68 
16 Hl 170 40 3 71 
1 Β 
338 
8 . 2 . . 65 6 14 4 13 
4 . lìè 84 35 2 94 58 271 227 55 6 5 4 29 15 474 31 1 4 2 , 11 5 40 . 6 7 3 82 
i 11 8 31 1 2 
a 
• 
3 686 
ARGENTINE 
1 
i1 
4 
1 
23 2 
a2 
21 10 6 162 5 34 23 
39 6 la 9 332 1 33 150 9 29 2 12 1 7 1 14 22 30 1 399 
185 3 29 51 497 
2 70 5 1 7 4 
330 332 36 6 557 
314 98 134 1 14 5 30 717 251 
724 
600 15 
6 25 51 575 687 
33 
. a 
4 14 3 1 
. 6 . . 4 . 5 6 3 I 
. . . . 4 . 1 1 303 
. . . 330 . 50 
, . 3 , 2 . 
2 
308 1 32 , , . 2 600 
570 
a 
1 . . 8 2 789 728 
Belg.­Lux. 
13 
2 02 
344 
10 
120 
2*1 
14 98 
3 364 
2Î 
lV 
16 
348 
6 
5 
. 60 1 1 
5 1 70 613 4 32 
372 
. . . 5 76 
46 
Nederland Deutschland (BR) 
URUGUAY 
9 . 15 2 35 9 2 3 43 65 14 . 12 a . 9 
a 
1 
22 
a 
1 . 10 . 3 . a 
. 1 4 
a 
a 
2 
a 
a 
, 1 1 
1 
2 101 
Italia 
5 
27 , « U 46 
a 
10 67 20 
li 1 3 0 12 
36 k 5 
75 367 2 905 961 53 194 67 75 71 946 510 239 82 1 461 480 782 451 45 1 214 10 10 1 76 280 64 45 3 135 l 255 21 97 
I 2 
5 1 
1 2 
23 ì 
349 56 54 64 20 53 35 18 69 12 70 2 11 4 175 13 14 139 38 1 . 70 . a 2 
21 649 7 538 
ARGENTINIEN 
. 10 2 148 2 
a 
23 
3 
a 
a 
. . , a 
31 2 U . 1 1 1 1 1 6 21 . 15? 
3 , 44 74 . . , a 
. a 
32 
, ; 
a 
36 
a 
a 
11 . . 946 4 1 376 
643 1 
6 17 1 2 454 25 
30 19 
. , . , a 
. . 29 
3 
a 
> 2 
a 
18 9 328 l 2 120 4 12 2 U 
a 
4 
9 16 i 
a 
IS 
29 6 657 410 
2 2D 1 a 
. 7 1 . 236 144 11 25 
5 545 
6 
a 
77 
a 
­a à 
26 1 124 77 248 386 338 2 008 
a 5 85 
13 , 6 2 42 13 71! 4 041 1 325 563 
Siehe Im Anhang Anmerkungen 
entsprechenden Warenbezelchn 
zu den einzelnen Waren — Die dem C ST· Schlüssel 
ar  n bezelch π ungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST 
figure fur le dépliant en Annexe. 
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Januar­Dezember — 1969 — J an ν 1er­Décembre 
export 
Werte ­ 1 0 0 0 $ ­Valeurs Tab. 3 
CST 
514 515 521 
531 
532 
533 
541 
551 
553 
554 
561 
571 
581 
599 
612 
613 
621 
629 
631 
632 
641 
642 
651 
652 
653 
6 54 
655 
6 56 
657 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
681 
682 
683 
684 
685 
686 
687 
689 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
698 
711 
712 
714 
715 7V 718 
719 
722 
723 
724 
72 5 
726 
729 
731 
732 
733 
734 
735 
812 
821 
831 
641 
842 
851 
861 
862 
863 
864 
891 
892 
893 
894 
B95 
896 
897 
899 
911 
931 
941 
951 
TOTA! 
001 
O U 
013 
022 
023 
024 
031 
032 
042 
043 
044 
045 
EWG 
CH France 
ARGENTINE 
2 
3 
1 
8 
1 
2 
11 
7 
1 
6 
1 
3 
2 
2 
4 
22 
2 
5 
2 
2 
1 
4 
1 
18 
2 
12 
10 
14 
16 
41 
15 
1 
10 
2 
9 
1 
33 
16 
6 
a 3 
1 
1 
3 
1 
410 
0β3 
97 
310 
6BÍ 
13C 
560 
B6t 
63C 
416 
193 
914 
607 
271 
172 
23 
15 
81 
115 
15C 
55 
83E 
553 
401 
100 
751 
25C 484 
97 
53 
600 
223 
759 
509 
2a2 
30 2 
80 
724 
716 
204 
004 
968 
184 
54Θ 
810 
6 
134 
601 
761 
094 
44 
20 
16 
456 
060 
620 
226 
34 6 
150 
689 
59 
985 
368 
833 
839 
547 
730 
283 
533 
238 
456 
62a 
724 
146 
334 
599 
081 
416 
iaa 42Θ 
279 
146 
70 
801 
180 
12 
811 
669 
251 
833 
814 
148 
718 
060 
724 
179 
400 
956 
150 
906 
36 
36 
939 
CHYPRE 
1 
52 
227 
394 
072 
116 
98 
22 
4 
231 
23 
350 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
1 
1 
3 
1 
1 
6 
l 
1 
1 
6 
1 
1 
1 
59 
152 
91 
2 76 
24 
Θ7 
477 
435 
397 
72 
34 
231 
393 
153 
1 
4 
11 
293 
10 
5 
526 
92 
27 
32 
409 
lai 67 
53 
3 
Ai 125 
929 
93 
41 
29 
310 
487 
407 
206 
211 
5 
2 32 
462 
. II 249 
528 
a 
, . 7 
653 
127 
2 
120 
706 
33 
12 
176 
769 
52 
126 
165 
666 
959 
769 
129 
223 
946 
43 
40 
758 
31 
009 
54 
4 09 
19 
123 
11 
5 
324 
100 
265 
21 
74 
538 
106 
076 
100 
87 
21 
82 
47 
190 
125 
. a 
­
543 
203 
62 
269 
75 
U 
3 
, ÎÛ 
Belg.­Lux. 
57 
, 18 
a 
146 
163 
1 
. 103 
629 
38 
318 
150 
1 
. 59 
i 243 
26 
13 
2 
27 
44 
1 
21 
469 
56 
1 212 
U 
31 
35 
406 
1 110 
18 
2 049 
77 
74 
. . 2 
. 3 
38 
20 
287 
12 
1 
64 
4 
129 
. 1 
21 
614 
11 
52 
64 
292 
396 
918 
1 316 
. 456 
25 
19 
22 
152 
9 
. . . 1 
ii 
. . 22 
2 085 
7 
36 
. 25 
. 6 
. 1 
. 103 
2 
4 
­
18 960 
. a 
30 
. a 
. . . a" 
. 
Nederland Deutschland (BR) 
ARGENTINIEN 
35 
21 
8C 
3 
9C 
739 
72 
! 3C 
271 
122 
496 
. . . 10 
7 
2 
12 
1 
110 
. . 31 
7 
. , 4 
27 
159 
1 
1 
. 7 
21 
21 
2 2B9 
51 
4 
54 
, 10 
106 
65 
5 
3 
. 2 
il 2 
2 
4 
21 
1 
1 
126 
902 
21 
353 
60 
40 
447 
1 175 
330 
93 
417 
346 
35 
2 
2 
12 002 
4 994 
42 
2 
1 
2 
1 
126 
1 
1 
3 
61 
134 
4 
4 
6 
. 5 
23 
26 
1 
40 610 
ZYPERN 
39 
24 
190 
751 
40 
65 
6 
3 
1 
4 
1 
6 
2 
1 
2 
1 
12 
3 
2 
1 
9 
1 
4 
4 
6 
10 
17 
3 
3 
1 
5 
17 
3 
5 
1 
1 
{ 
180 
720 
5 
289 
141 
95 
210 
456 
95 
10 
946 
144 
53 
764 
617 
17 
15 
26 
415 
28 ia 964 
264 
196 
16 
105 
25 
2 52 
7 
21 zil 3 64 
162 
99 
208 
20 
349 
564 
099 
126 
433 
71 
170 
503 
6 
Ai 359 
140 
. 14 
133 
69 
333 
99 
34 
555 
693 
20 
785 
130 
679 
641 
83Θ 
962 
106 
443 
613 
415 
926 
178 
848 
2 93 
61 
483 
309 
47 
401 
90 
88 
Al 79 
5 
824 
325 
4a 138 
191 
242 
329 
361 
576 83 
344 
582 
880 
21 
30 
124 
13 
H\ 
19 
16 
Italia 
119 
1 
171 
8 
27 
3 033 
27 
8 
42 
836 
285 
2 674 
2 556 
4 
. 44 
3 38 
105 
29 
5 093 
170 
55 
50 
210 
44 
90 
29 
8 
13 
531 
187 
47 
78 
52 
, 23 
1 606 
1 265 
I 273 
255 
59 
65 
717 
a 
103 
ββ 
1 418 
. . 1 
292 
157 
61 
186 
1 739 
62 
25 
875 
5 943 
1 070 
4 667 
4 420 
3 770 
4 375 
15 228 
8 650 
818 
4 207 
61 
241 
1 915 
1 320 
9 578 
53 
2 730 
23 
45 
35? 
6 
1 57? 237 
121 
118 
456 
671 
2 85 
602 
125 
7 
9 
76 
a 
10 
6 
111 702 
24 
227 
CST 
046 
048 
051 
053 
054 
055 
061 
062 
071 
072 
073 
074 
075 
081 
091 
099 
111 
112 
122 
221 
231 
243 
263 
265 
266 
267 
273 
274 
275 
2 76 
2 83 
292 
321 
332 
341 
411 
421 
422 «1 512 
5\3 
514 '31 532 
533 
541 
551 
553 
554 
561 
571 
581 
599 
611 
612 
621 
629 
631 
632 
633 
641 
642 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
681 
682 
683 
684 
685 
686 
689 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
696 
711 712 
714 
715 
717 
718 
719 
722 
723 
724 
725 
726 
729 
731 
732 
733 
735 
812 
821 
631 
EWG 
CH 
CHYPRE 
1 
8 
1 
1 
1 
2 
1 
3 
1 
51 
150 
49 
23 
13 
19 
58 
57 
1 
19 
31 
13 
3 
281 
90 
ai 6 
163 
53 
7 
36 
θ 
a H 2 
40 
1 
2 
ii 82 
30 
147 
445 
2 
116 
70 
105 
229 
29 
51 
40 
12 
198 779 
103 
179 
247 
051 
99 
979 
507 
426 
41 
316 
350 
503 
229 
16 
267 
2 20 
a69 
36? 
533 
57 
281 
2 50 
156 
542 
114 
Hi 81 
13 
6 
2 
974 
578 
23 
5 
171 
671 
54 
1 
73 
2 
336 
1 
131 
1 
163 
537 
324 
53 
310 
146 
732 
6a5 
347 
960 
229 
141 
610 
376 
031 
276 
31 
U I 
l 5¡ 
4 
1 
3a 
392 
19 
470 
58 
586 
260 
123 
62 
France 
15 
42 
i 2 
13 
1 
20 
1 
. . 3 
353 
. 6 
4 
93 
. 22 
. 3 
. 1 
. . . . 2 
40 . 1 123 
1 
. 43 
26 
4 
64 
13 
3 
1 
1 
10 
Θ3 
4 
117 
3 99 
26 
29 
50 
41 
18 
20 
H 153 
, 1Θ 
27 
48a 
26 
84 
û 
12 
54 
A 23 
216 
4 
1 
2 
1 937 
76 
2 
2 
311 
. . 1 
i . . . 22 
71 
249 
, 24 
9 
45 
22 
lì? 
6 
19 
14 
Ai 66 
. 6 
69 
. 31 
12 
9Θ9 
14 
903 
26 
6 
11 
Belg.­Lux. 
5 
80 
696 
12 
286 
11 
i\ 2 
. 7 
24 
41 
14 
8 
10 
3 
3 
20 
60 
. . 3 
16 
36 
29 
140 
. 7 
10 
62 
3 
, 6 
54 
23 
2 
10 
, 733 
263 
10 
14Ö 
161 
1 
9 
56 
. 131 
. . 17 
lî . 49 
27 
8 
83 
55 
2 
20 
73 
4 
. 3 
1 
. 2 
7 
42 
. . 6 
9 
Nederland 
ZYPERN 
9 
13 
i 6 
1 
7 
. 16 
14 
13 
a 
206 
66 
72 
. 53 
52 
7 
. , 4 
. 2 
. . 7 
11 42 
1 
2 146 
2 
447 
36 
72 
20 
2 
2 
. 96 
46 
6 
5 
22? 
132 
'Il 3 6 
16 
H . 30 
21 
80 
49 
,03 
IÎ 6 
. 6 
4 
1 
. . . . 35 
. . 
6 
3 
a . 15 
7 
1 
. . l 4 
14 
57 
3 
5 
41 
27 
26 
12 
7 
, 
■ 7 
2 
, 15 
21 
2*2 
20 
12 
30 
17 
12 
1 
Deutschland 
(BR) 
1Θ 
. 1 
. . 22 
3 
5 
. . a 4 
. . 6 
. 12 
. . . . . l 
• 
. II 
. 626 
5 
29 
65 
ii 37 
6 
60 
369 
62 
47 
229 
152 
3 
456 
liî 
277 
ili 2 
59 
51 
130 
124 
682 
19 
186 
25 
45 
2 
69 
41 
30 
166 
57 
2 
5 
216 
61 
1 A 80 
14 
623 
. . 1 
2 
65 
?5 
14 
16? 
B3 
94 
310 
158 
357 
53 
54 
352 
1 061 
1 265 
152 
21 
796 
223 
36 
260 
2 263 
16 
652 
149 
40 
3? 
Italia 
4 
15 
49 
20 
1 
5 
57 
a 
a 
10 
a 
18 
2 
il 
2 
7 
3 
a 
40 
2 
1 
. a 
4 579 
444 
. a . 69 
li 
5 Al 9 
10 
555 
3Í8* 
114 
62 16 10 no 248 
71 
Ai VA 134 
'i, liS AA 28 
36 
31 
107 
18 
i 
53 
176 
10 
ΐδ 316 53 t 34 
210 
. . 139 
410 29 
7 31 51 539 285 
m Hl 242 
2l5 
t 504 50 10 
289 
1 201 
77 
1 156 14 
1 58 56 
18 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n — Die dem CST-Schlüssel 
• nup rechend en Warenbeielchnun gen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST* 
figure fur κ dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
export 
Werte­ 1000$ ­Valeurs 
821 
Tab. 3 
CST 
Θ41 B42 861 B61 862 863 864 Θ91 892 893 894 895 896 897 899 911 931 941 
554 561 571 581 599 611 612 613 621 629 631 632 633 641 642 651 652 653 654 655 656 657 661 662 663 
EWG 
CH France Bdg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) 
4 6 5 
1 
7? 
495 
224 
A 
VA 
2 9 7 
357 119 15 
1 9 7 
2 4 6 
52 
44 
2 
176 
2 9 4 
17 
386 
521 
375 
0 5 6 
14 ao 45 1 
156 
3 80 
2 
4 2 9 
9 
64 3 
55 
3 053 054 
055 061 
07Í 
072 073 
074 075 081 091 
099 
111 
ìli 211 
il 242243 
251 
262 2 66 
267 
271 
2 73 
2 74 
275 2 76 
291 
292 
321 
332 S 422 
431 512 513 514 516 521 
531 532 533 641 551 553 
Al 221 41 183 19 
572 161 
14 5 1 740 1 m  
540 385 87 186 
59 31 1 377 
i l « 21 1 233 967 
6? 
32 
325 191 3 113 843 346 205 
604 
1 277 1 492 764 367 1 4 432 218 
1 224 6 291 268 1 654 565 776 271 5 132 
2 7 4 8 
7 0 9 187 33 
5 9 4 
l 762 
2 5 3 125 5 
1 9 2 5 
6 6 4 
Β 0 8 3 
2 6 3 2 
10 0 2 7 
8 9 1 
914 
7 1 6 
2 1 2 5 
3 1 1 
9 1 0 
4 5 6 
5 145 2 
4 
29 
13 
22 
29 
7 
4 
17 
43 
Ai 
1 
3 3 7 
5B8 
2 3 6 
4 3 5 
7 24 1 311 70 376 1 541 
162 
II 
5 750 
31 
166 
4 7 7 
3 6 9 
3 6 5 
19 
9 
2 
214 
2 3 9 
73 21 15 
9 6 7 
12 14 74 
156 110 
*58 
67 
4 6 9 
54 
2 0 8 
246 
167 1 1 52 31 132 2 017 
135 
9 8 8 118 70 133 
6 3 6 1 282 275 
39 
9 
194 
678 
26 
2 9 
4 
5 4 9 
122 1 531 463 2 042 450 107 228 446 187 
94 
ao 
6 
72 
i 
3 
5 
Ì 
1 
17 
2*1 
100 
6 0 
7 
15 
61 
9 130 
20 
37 
2 
23 
68 
252 
3 
2 
3 46 25 
163 
80 
3B3 
A 
16 
35 138 
93 
1 
6 
3 12 3 
156 
6 2 5 1 
6 
4 124 2 
339 181 
36 15 
28 8 
202 
3 
3 
134 
42 
196 
395 
0 5 9 
13 
167 
134 
2 5 3 
ii 
28 
2 23 1 
7 
6 7 1 2 
35 
9 
16 
63 120 4 
7 3 6 
4 9 6 
77 
156 1 44 3 
1 
73 
3 334 3 1 20 2 572 14 14 
575 
3 05 
78 
31 
ao 
2 0 
83 
13 
562 
ί 
1 
7 
136 
91 
127 
104 
382 
56 
4 
24 
126 
4 3 6 
4 8 
65 
16 
4 2 7 
2 7 6 
11 
15 
23 
25 
6β 
4 9 
5 0 7 
141 
212 
4 
3 9 
29 
10 
200 
1 
23 
202 
142 
22 
184 
47 
l î 
67 
2 
84 
87 
28 
1 
47 
3 3 7 
435 13 14 13 
4 27 27 13 
13 
4 
i! 
4 
147 
11 11 31 
H\ 
Hl 
96 
3 5 7 
176 
6 1 2 
2 1 2 5 
9 9 
4 4 0 
4 0 6 
4 1 6 
5 2 
1 9 3 2 
6 7 8 
2 6 0 
3 0 13 
2 8 5 
4 2 5 
125 
25 
2 0 4 
2 9 5 
2 7 7 9 
"A2 
3 8 0 0 
88 
4 7 4 45 361 
2 1 0 193 
Italia 
152 
42 
119 7 U 
51 18 
194 
2 9 6 
2 0 
6 
109 102 
6 6 3 3 15 7 9 7 16 584 
12 245 
23 
5 
8 4 5 
2 
6 6 6 
2 52 
54 3 15 4 73 
53 
150 
17 
7 
2 9 
28 2 
2 6 3 
7 
26 
1 5 2 0 
6 6 5 
151 
164 441 
92 
19a 
0 8 8 
155 
21 
166 
64 
798 
3 3 1 
107 
88 
3 
64 
232 
99 
64 
l 
9 7 0 
156 
0 7 0 
821 
9 1 4 
3 3 6 
127 
2 β 0 
55 
H O 
507 
153 
CST 
664 
665 666 667 671 672 
673 674 675 676 677 676 
679 681 662 
663 684 685 686 687 689 691 692 693 694 695 696 697 696 711 
712 714 715 717 718 719 722 723 724 725 726 729 731 732 733 734 735 812 621 631 841 642 851 861 862 863 
864 891 
892 893 894 895 896 897 899 
911 931 941 951 961 
TOTAL 
001 013 022 023 
024 
032 042 046 048 
0 51 
053 054 055 061 062 071 072 073 
075 081 091 099 111 112 122 211 ? 1 2 221 
231 242 243 
251 262 263 
266 267 273 274 276 291 292 321 332 
EWG 
CH 
LIBAN 
1 
I 
2 2 
1 
1 
1 3 1 
3 3 10 3 
9 2 
2 
17 
1 
1 
8 
1 
2 
1 
187 
Ü02 
091 308 922 
29 46 003 031 169 330 7 39 
120 
60 79 428 
23 568 97 200 a 11 406 375 305 414 820 398 610 033 90 8 
307 973 581 303 631 009 165 885 691 047 131 282 27 334 169 
018 59 794 770 309 594 63 468 572 830 340 
243 700 
O U 925 807 636 100 343 9 30 
293 108 21 10 138 
179 
SYRIE 
1 
l 
1 
1 
344 340 377 2 80 
15 18 779 96 159 2 359 9 44 16 4 309 5 
1 169 16 119 14 102 75 99 2 4 243 2 56 
16 
31 129 7 
002 922 189 45 36 27 214 42 757 
France 
516 
517 33 51 
17 23 539 1 065 57 2B9 219 384 . 2 146 
2 102 2 
2 1 115 198 109 83 148 142 237 331 699 48 41 77 244 738 1 751 
1 282 351 7 697 415 103 718 20 4 056 18 868 16 340 227 108 3 006 22 266 577 43 157 
78 97 
1 605 197 140 128 70 297 231 
279 
a 
. • 
55 318 
156 67 253 67 
4 . , 68 
285 
8 6 12 
. 3 . 66 . 67 14 91 . 92 2 . 1 . 2 20 127 
. 5 
36 1 2 42 
334 
Belg.­Lux. 
265 
12 4 824 . . 798 
2 00 
57 , 431 16 
31 1 44 . 39 4 192 . 9 45 8 57 92 141 6 123 " 6 
2 19 15 648 776 445 141 29 100 15 , 86 . 46 . 147 
a 
154 6 1 105 . 3 21 213 
2 157 
49 19 44 1 
. 17 
1 
a 
2 
• 
14 780 
24 
22 
4 
2 0*1 
4 289 3 . 30 . 1 42 7 
Nederland Deutschland (BR) 
LIBANON 
4 
5 2 . . t 
15 . . 7 102 
a 
4 10 
a 
80 12 
. . 57 85 1 10 7 15 14 56 59 56 36 20 7 124 213 91 . 249 2 54 
. 38 
241 . 3 3 15 9 1 160 10 1 41 38 
8 
68 27 4 19 4 3 25 
13 2 13 
• 
13 825 
SYRIEN 
1 
43 273 124 189 . . 1 2 
. 69 . 38 . 4 309 1 
a 
101 16 39 . 6 55 
14 
54*1 
88 
375 
114 
170 103 47 
9 2 264 249 34 31 54 120 
28 70 75 
21 88 79 . 6 1 99 138 105 123 413 201 126 809 806 115 453 138 1 673 1 241 3 435 792 445 1 157 279 
1 ili 
5 10 180 126 
8 394 344 96 1 053 31 46 677 415 21 
104 280 
175 263 121 330 4 103 261 . 106 6 5 138 
54 393 
134 
lî 
20 
240 55 
lì 
945 Θ5 2 2 2 . 74 , 21 
Italia 
103 
387 166 . 3 21 401 502 21 10 28 498 
1 2 153 
a 
259 
a 
β 
a 
a 
90 946 33 106 111 34 1 110 1 241 140 86 424 331 731 75Z 4 165 859 60 466 1 064 6 297 2 2 811 25 
35 891 184 103 4 270 
a 
152 256 121 162 
59 158 
419 
498 158 22 940 396 . , , 5 • 
48 863 
ii 
. . a 
18 1 778 4 159 
5 1 
4 , . 1 . 2 
6 . 2 
. . 4 2 
a 
. a 
I 7 
53 2 184 7 1 25 7 
a 
1 020 
Siehe Im Anh anq Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dam CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang ι ι zu entnehmen. 
Voir noces par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure fur le dépliant en Annexe. 
822 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
export 
Werte ­ 1 0 0 0 $ ­Valeurs Tab. 3 
en 
341 
411 
421 
422 
431 
512 
513 
514 
531 
532 
533 
541 
551 
553 
554 
561 
571 
5 81 
599 
611 
612 
613 
621 
629 
631 
632 
641 
642 
651 
6 52 
653 
654 
655 
656 
657 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
681 
682 
683 
684 
665 
666 
6 87 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
698 
711 
712 
714 
715 7P 718 
719 
722 
723 
724 
725 
726 
729 
731 
732 
733 
734 
735 
812 
821 
831 
641 
642 
651 
861 
862 
863 
864 
891 
692 
893 
894 
895 
896 
897 
899 
911 
931 
951 
TOTA 
001 
Oli 
012 
013 
0 22 
023 024 
025 
EWG 
CH 
SYRIE 
1 
6 
2 
2 
ι 
6 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
5 
2 
5 
1 
13 
92 
France 
37 . 216 3 
β 
5 1 
522 36 
494 144 
363 102 
369 194 
115 136 
4C 14 
417 105 
949 1 955 
229 
17: 
29 = 
166 
82 
41 
156 
151 
184 
85' 
105 
14 
1 344 
81 f 
5C 
5< 
30 : 121 
72Í 
46C 
357 
125 
43C 
93 
54 
1 
282 
267 
222 
255 
7 
52 
17 
1 
417 
875 
195 
85 
64 3 
136 
as 2 
365 
5 
272 
76 
a 3 
541 
1D5 
îoe 94 
320 
158 
83 091 
939 
960 
256 
162 
726 
431 
070 
260 
80 7 
926 
2 70 
181 
192 
93 
757 
133 
50 
1 
486 
38 
4 
331 
5 
4 
80 7 
303 
11 60 
79 
203 
Hl 202 
1 
19 
192 
Hl 8 
86 6 
IRAK 
113 
! 
114 
562 
219 
255 
33 
115 
393 
1 044 
16 
1 
a 
82 
553 
3 
Al 39 
825 
15 
319 
31 
56 
17 
1 
42 
32 
50 
68 
13 
1 
1 
107 
80 
28 
2 
108 
581 
1 
a 
77 
a 
37 
29 
2 
384 
16 
7 
5 
111 
26 
iî 371 
2 386 
5 
20 
168 
372 
977 
691 
185 
1 858 
66 
138 
366 
54 
2 241 
9 
43 
1 
296 
23 
1 
39 
. 
236 
29 
9 
8 10 64 
15 
12 
2 
. 2 
37 
136 
­
22 056 
; 
6 
14 
20 
124 
Belg.­Lux. 
å a 
4 
21 
51 
2 
7 
3 
. Ai 2 
115 
. „ 53 
■V9 
, 9 
, 2? 
. 
2 
15 
194 
91 
207 
5 
62 
10 
44 
1 
5 
34 
130 
2 
. 39 
. 373 
540 
65 
79 
365 
8 
34 
125 
69 
47 
8 
a 
3 
56 
7 
27 
5 
152 
3 
14 
. a 
36 
48 
192 
206 
. 33 
52 
. 11 
14 
6 
2 
7 
6 
5 
141 
26 
50 
11 
10 
6 485 
4 
; 
? 
42 
1 
3*3 
IwaerteUw 
Deutschland 
(BR) 
SYRIEN 
1411 
I 
, 4. 
3 
398 45 J 52 91 
30 
4Í 24 214 315 2 702 lì 7 27 53 63 
69 
. 20' 
23C 
8< 
1 
2* 
5 
. 
13 
3< 
133 
; 3 
1 56 51 
1 
1 
π 19
93 
286 
98 
31 
21 
51 
119 
6( 
12 
14 
15 
3; 
IC 
­
6 325 
IRAK 
65 
3 
? 
506 
198 
129 
54 
1 
767 
386 
î 
17Î 138 6 4? 
17 
2 907 
113 
91 
9 
152 
6 
8 
. 6 
134 
24 
68 
1 
lî 
56 
29 
54 
4 
95 
43 
2 
12 
2 
53 
. 1 
18 
43 
38 
21 
94 
\l 180 
1 167 
516 
22 
63 
1 214 
602 
1 647 
701 
496 
3 513 
56 
42 
5 30 
25 
6 651 
102 
. 14 
8 
49 
5 
369 
19 
51 
28 
41 
32 
7 
56 
. 8 
62 
44 
30 535 
44 
103 
Italia 
37 
a 
a 
26 
75 
207 
70 
36 
2 
42 
1 754 
2 
24 
23 
1 270 
35 
766 
146 
2 
1 
64 
95 
41 
36 
93 
11 
2 666 
239 
1 737 
84 
155 
16 1 
229 
67 
ils 6 
5 
38*1 
1 226 
48 
. 496 
53 
124 
3 
110 
a 
. 139 
30 
7 
49 
39 
60 
625 
342 
41 
228 
62 
289 
316 
1 968 
564 
126 
491 
43 
1 
2 34 
4 740 
65 
a 
110 
2 
1 
230 
4 
'?9 2 
li 
15 
62 
65 
131 
9 
73 
a 
8 
27 467 
2 
CST 
032 
046 
048 
051 
052 
053 
054 
VA m 
072 Ö81 
099 
111 
112 
122 
211 
231 
243 
2 5 1 266 267 
273 
274 
275 
276 
VA 321 
332 
411 
431 512 
513 
{lì VA 541 5,1 
553 
554 
561 
571 
561 
599 
611 
612 
621 
629 
631 
632 
633 
641 
642 
651 
652 
653 
654 
655 
656 657 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
681 
682 
683 
684 
6 85 
686 
687 
689 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
698 
711 
712 
714 
715 
717 
718 
719 
722 
723 72* 
Z" 
726 
729
731 
732 
733 
734 
735 
812 
821 
831 
841 
842 
851 
661 
EWG 
CK 
IRAK 
3 
t 
4 
1 
1 
. 
1 
1 
2 
10 
86 
3 
1 
Û 6 
32 
1 25 
390 462 
1 
46 
4 
73 
108 
29 
3 
573 
146 
iî 6 
30 
7 
394 
1 
190 
7 
32 7 
318 
370 
316 
369 261 
2 70 704 
868 
163 
96 
167 
10 
848 
50 7 
106 
15 
162 
815 
41 
75 
25 
825 
189 
219 
225 
893 
44 
HÎ 
S«8 92 
313 
284 
086 
9 
22 
50 
u. 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
6 
9 
l 
1 
3 
7 
69 
590 
220 
773 
133 
1 
369 
3 
6 80 
12 
51 
16 
3 
319 
554 
273 
259 
301 
129 
937 
162 
133 
868 
143 
649 
896 
110 
490 
958 
690 
917 
936 
32 
a60 
♦iî 67 
2 
736 
370 
131 
1 
258 
11 
17 
666 
France 
7°; 
3 
2 
57 
î 
32 
• 
213 
382 
1 
46 
. 65 
83 
3 
20 ? i 
, 3 
17Θ 
a 
17 
. 23 
293 
256 
201 
134 
65 
41 
241 
724 
120 
1 
145 
4 
459 
396 
65 
3 
65 
186 
a 
26 
a 
515 
58 
Hl 453 
10 
291 
la 15 
Ì9 
33 
81 
488 
. , 2 
693 999 
6 
3 
64 
646 
. . 9 
302 
. 6 
, 2 
40 
12 
15 
7 
169 
43 
lì 143 
•tt 
10 
I 890 
2 397 
791 
113 
123 
368 
29 3 
loó 
64 5 
3 
? 
16 
73 
. 19 
6 
71 
Belg.­Lux. 
. 2 
. a 
. . • 
­
3* 
. . . a 
η 
„ 
1 
, 
75 
; 
. 14 
3 
1 
9 
. 
27 
25 
ìì 
66 
2*0 
, ,, 1 
. 151 
68 
. 6 
8 
183 
. a 
18 
13 
347 
87 
251 il 
7 
U 6 
113 
39 
4 
22 
46 
1 809 
34 
6 
137 
36 
111 
. 2 60 
126 
, 43 
a 
1 
13 
158 
80 
3 
67 
Ai 16 
724 
26 
12 
171 
Ili 236 
212 
a·. 
2 07 
ii * 
. H , 7 
9 
3 
4 
Nederland 
IRAK 
a 
10 
i 
3 
• 
i 
60 
46 
, . 4 
4 
. ■ 
; 
. . 
197 
. 6 
10? 
7 25 
4 A 494 
140 
15 
4 
. 96 
159 
21 
ìì 
24 
45 
26 
18 
21 
17 
. . 8 
2 
i 
. 4 
1 833 
, a 
3 
41 
î ; 
. . 12 
1 
197 
59 
2 
2 
2.9 
74 
23 
h3 2 
30 
458 
91 
Ai 
98 
; 
, , 7 685 
B7 
i 
39 
Deutschland 
(BR) 
. . . a „ . ; 
• 
ΊΟ 3* 
. . . Η 
355 
19 
. . 4 
16 
35 
1 18 
11 
2 397 
4 70 
. 855 434 
3 41 50 
26 
ll 12 360 16 IO 
3 79 
1 11 
7 189 
36 54 3 
ri 39 
15 446 
1 
20 
6^ 
Η 4 
l!l 24 92 
14 
IH 1 006 
150 lU 468 
763 1 655 566 300 277 
Ú 640 
2 388 19 
. η , 14 
2 
5 
277 
lulla 
2 
ί 
j 1 
1 
9 
6 
zi 
3 
., ,, „ 
! 
**i 13 
i 16 
a 3 129 
ltÌ 25 Η 
ÌÌ 
1 332 
24 
20 
22 
6 
287 
430 
i Ai "A 
235 ih 67 
158 
20 
44 
42 
76 
47 
85 Ai 1 
. 379 
166 
6 
540 
1 
1 * 0 | 
79 
l.i 
# , 
2 121 
176 
35 
5 
785 
1 136 
894 
559 
82 
360 
367 
1 968 
6 127 
952 
255 
160 
326 
3 
738 
HÌ 
51 ­Il a 217 
3 274 
Siehe Im Ani i  hang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n — Die dem CST­Schlund 
prechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir nates par produits en Annexe — La designation des produits correspondam ou code CST 
figure sur le depliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
export 
Werte ­ 1 0 0 0 $ ­Valeurs 
823 
Tab. 3 
CST 
?62 63 864 891 B92 893 a94 895 896 897 899 911 931 941 
EWG 
CH France Belg.­Lux. Nettefuuid 
Deutschland 
(BR) 
450 
7 
16 
87 131 234 
392 
23 
■ 28 
52 
56 
296 
3 
76 
3 a 41 44 54 
8 
3 
91 11 53 
1 33 
6 1 4 
56 
6 7 49 21 1 14 1 15 
a 
11 415 15 087 
Italia 
3 1 5 28 
95 
38" 
m 
Olì m 
023 024 025 031 032 046 048 052 053 054 
055 061 071 
072 073 
074 075 081 091 m SI! 
V1 
242 243 2*4 262 
266 267 
il] m 276 ili 283 28* 
291 f l 332 *11 421 
422 "Ai 513 514 515 
521 531 532 533 
541 '51 5 " 
554 561 571 581 
599 611 612 613 621 629 ili 633 641 642 651 652 653 654 
655 656 657 
661 662 663 664 665 666 667 671 672 
673 674 
111 
21 2 ia 935 91 β 
57 16 10 3 260 1 10 10 
42 262 26 313 6 54 6 2 344 1 546 2 
196 
9 Ü 558 
1 1 4 1 
5 VA 
2Β 6 43 
25 
294 
", 
.5 
9 235 
1 016 
610 
60 713 6 140 1 360 910 9 
52 5 023 720 3 169 17 954 669 344 1 445 1 390 71 10 974 
7 783 256 115 124 996 3 584 1 923 316 
26 1 827 I 040 
20 116 240 4 563 159 
2 139 192 167 251 892 1 731 
1 693 1 440 
415 70 
267 8 621 6 363 10 435 
1 8 
lï . . 4 15 16 2 
249 . 1 2 
20 
3 , , . 
# 362. 37 
1 146 
83 
, 26 . 1 2 
140 
a î . , 39 
3 
15 
6 24 
306 A . 8 646 196 114 I 505 198 311 5 282 172 
227 69 1 23 B71 
377 57 7 . 113 3 86 
39 
180 15 410 57 3 162 
9 1 677 
33 
187 144 23 61 133 246 126 
455 
19 1 . 942 859 1 366 
36 
60 
641* 
31 
15 
24 
50 
7 7 186 1 54 . 2 44 
76 1 018 1 3 27 . . 406 
433 4 7 . 7 762 
5 
a 
93 63 929 42 525 25 
1 000 . 4 53 12 92 Hi . 35 
3 5 602 1 6Ï7 
2 099 
lì 
. 895 91 3 2B 2 
. 
22 307 
440 
302 
24 7 14 
, . . . . . 10 
, 
6 
a 
a. 
1 • 
44 
β 162
ai 
2 
12 83 246 137 67 
3å 65 7 233 1 289 193 
2*1 
1 
681 
1 063 62 5 
a 
25 56 2 10 
. Hi 2 512 44 36 2 
149 U 1 , . 33 32 6 2 . . . 74 44 3 
4 
4 
4 
2 8 
1 
8 
5 
1 
7 
1 
1 
2 3 5 
45 
1 
. 4 . . 14 . 8 3 3 . 9 6 
21 199 1 6 
54 6 246 
206 1 
19 " 
15 345 
1 
, 1 384 
315 17 
18 
13 16 228 
22 
• 
i 13 
542 18 6 
12 615 859 651 642 2 
1 349 419 150 761 300 ?o 
135 34 43 172 
072 86 84 124 736 187 565 
90 2 685 784 516 
125 
839 56 
742 23 136 97 532 092 868 465 268 34 
260 044 2 74 
926 
32 
655 
156 
1 025 
6 
14 
8 25 22 
15 
37 
568 
29 
a 
203 375 43 
2 60 96 399 1 604 3 94 193 1 354 5 844 
838 47 12 
115 l 191 l 3 l A 
9 
420 83 5 995 20 484 41 
61 14 3 40 215 268 144 493 106 . 4 33 539 596 
CST 
675 
676 677 678 679 681 662 683 684 685 686 687 689 691 692 693 
694 695 696 697 698 711 712 714 715 717 718 
719 722 723 724 725 726 729 731 732 733 734 735 812 821 831 641 842 B51 861 862 
863 864 891 692 893 894 895 896 897 899 911 931 941 951 
TOTAL 
013 022 023 
024 032 046 048 053 055 061 062 071 073 091 099 111 112 122 
231 244 267 273 
276 292 321 
332 411 421 431 512 513 514 531 532 533 541 551 553 554 561 571 581 599 
611 612 613 621 629 631 632 641 642 
EWG 
CH 
IRAN 
2 1 16 
4 
1 
7 3 2 
1 6 
5 17 2 2 4 14 20 73 24 6 18 2 
11 
52 
13 
2 1 
6 1 
3 
1 
2 
508 
850 
216 395 677 178 348 128 66 2 32 
202 90 42 3D 055 685 059 
108 913 794 601 601 579 344 605 678 996 825 eoa 966 
190 
555 
522 693 0 96 
848 300 661 827 344 764 C 74 
17 829 45 Ai 926 144 576 916 661 727 190 985 29 481 648 34 518 18 I 
014 
France 
2 
7 
1 2 
1 
3 
2 2 12 6 1 4 
1 
4 
1 
2 
86 
AFGHANISTAN 
2 
51 
160 46 11 5 4 15 2 a ! 
7 
7 
4 5 3 
H 1% 3 1 108 6 
1 36 1 Hi 20 
1 
63 2 
14 140 39 61 312 1 79 36 37 3 101 
2 50 2 71 1 32 38 17 70 8 28 
3 
128 121 435 10 207 75 . 162 2 1 4 . 
075 
237 
99 948 6 105 577 393 534 187 2 84 
346 223 2 69 
106 
798 
952 
145 13 158 12 566 120 433 5 40 5 
64 9 
3 139 9 3 680 67 29 36 326 301 62 34 557 25 86 47 32 . a 
• 
07 2 
1 
1 2 1 2 
2 I 2 3 
U 
41 
35 
19 
641 
16 
Belg.­Lux. Nederland 
IRAN 
87 2 
. . 391 18 
252 240 28 20 678 2 113 . . 70 5 7 170 24 23 157 4 
42 15 285 14 16 181 106 226 3 259 158 117 269 26 18 2 923 136 2 606 1 594 2 3 13 2 713 
739 132 5 1 21 1 1 096 2 124 6 626 1 6B 47 8 197 239 126 
9 
8 23 
lì 1 
9 178 578 
2 38 
1 1 
5 4 1 1 8 5 71 7 20 l , 1 46 
2 25 2 20 a . 
30 732 31 223 
4 
Deutschland 
(BR) 
4 
2 
2 
4 
2 6 1 1 3 9 12 45 15 3 10 1 
7 
43 
1 
3 
1 
1 
2 
260 
AFGHANISTAN 
3 156 44 9 
4 3 
, , , . 1 1 
a , . 453 53 
: I , .
26 
26 11 
'■ 28 r 17 
13 
5 6 
1 
700 
39 788 997 23 121 986 64 525 200 19 33 23 156 689 520 
628 186 696 313 926 221 172 370 927 741 908 312 111 879 346 274 666 544 835 505 385 59 14 475 244 11 533 35 6 766 989 18 468 105 386 335 127 155 1 146 391 
498 9 1 
335 
50 
a 
1 3 
8 1 5 
a 
6 7 
4 
4 ï 
9 3
a 
3 . 35 
51 
13 1 26 1 10 121 38 20 5aa 1 50 35 37 1 89 238 1 21 1 7 36 15 68 6 22 
Italia 
58 
49 77 3 753 117 
a 
364 
a 
315 . . a 
. 2 789 1 074 
1 141 
324 465 76 137 1 811 4 460 363 753 447 1 848 1 494 11 201 2 876 454 444 977 
β 
889 
a 
2 618 109 13 130 86 671 150 
3 146 
12 784 61 88 48 94 96 293 16 224 2 247 181 
. 1 
79 652 
2­
8 59 
, a . 2 7 3 1 50 
25 
2 2 
ï 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­SchlOssel 
•nuprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — Le désignation des produits correspondant au code CST 
figure fur le depliant en Annexe. 
824 
Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre 
export 
Werte - 1 0 0 0 $ -Valeurs Tab. 3 
CST 
651 652 653 654 655 656 657 661 662 663 664 665 666 671 673 674 677 678 679 682 
6 84 
685 
686 691 692 693 694 695 696 697 698 711 712 714 715 717 718 719 722 723 7?4 725 726 729 731 732 733 734 735 "12 821 831 B41 851 861 a6? 864 891 Θ92 893 894 695 896 897 899 911 931 
001 011 012 013 022 023 024 025 031 032 041 042 043 045 046 048 051 052 053 054 055 061 062 071 072 073 074 075 081 091 099 111 112 121 122 211 212 221 231 241 242 243 244 251 
2 62 
263 
EWG 
CEE France Bdg.-Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) 
AFGHANISTAN 
065 39 
80 16 26 9 
1 16 5 25 34 443 5 2 54 
31 5 160 7 3 
AFGHANISTAN 
1 46 101 2 20 43 
12 50 116 142 55 4a 
71 483 
190 
96 3 
316 
179 
148 91 4 279 
2 990 30 24 
1 378 6 
7 152 60 286 
121 10 34 21 65 23 55 1 22 26 5 45 
Ht 
6 295 059 36 57 235 026 35 261 576 353 4 207 655 80 115 134 423 246 432 215 
79 888 117 198 
16 336 
ili 26 403 10 105 
60 7 
3 
33 
800 
4 
152 
101 
1 
4 
411 
60 
5 
1 
18 
2 
15 
417 
17 
43 
37 
81 
5 
4 
2 
19 
33 
19 
23 
29 
1 249 
446 
134 
29 
4 
3 
29 
61* 
10 
7 
230 
1 
1 
12 
33 
3 860 
16 
2 
6 
37 
13 a 
35 
3 
4 
261 
1 
3 
12 
42 
32 
25 
48 
5 
1 
15 
1 
3 
25 
265 
24 
2 27 
I 
32 
11 
14 
27 
2 
4 
29 
1 
1 
632 1 
1 435 
18 55 40 
93 
4 
157 
1 16 
1 
1 560 
ISRAEL 
26 
252 
4.0 
14 1 155 458 25 
24 
i 
112 
16 31° 73 
83 69 
θ 580 21 192 15 
217 31 33 
58 10 
81 346 
26 106 
75 38 43 11 24 1 
16 5 
21 ia 12 
5 2 22 4 
109 
7 3 2 
1 1 9 18 2 6 38 12 48 61 107 36 22 38 
192 190 470 179 149 147 56 1 246 2 921 20 17 
1 370 5 6 95 58 54 
52 9 
30 9 29 18 16 
1 22 24 
45 
21 565 
68 7 
2 22 1 99 75 54 
71 308 29 1 
22 
β 
34 
2 
7 
3 76 
27 
35 
2 
39 
49 
Italia 
19 
5 
2 
1 
2 
14 
34 
1 
3 
4 
41 
là 
2 
15 
2 
1 
1 
42 
1 
1 
22 
3 
5 
39 
206 
73* 
112 
91 
91 
16 
187 
27 
86 
1 
72 
45 
1 
CST 
265 
266 267 273 274 275 276 2 81 
282 2 83 
284 291 292 32ί 332 
341 411 421 422 431 512 513 514 515 521 531 532 533 541 551 553 554 561 571 581 599 611 612 613 621 629 631 632 633 641 642 651 652 653 654 655 656 657 661 662 663 664 665 666 667 671 672 673 674 675 676 677 678 679 661 682 663 684 685 686 667 689 691 692 693 694 695 696 697 698 711 712 
714 715 H T 716 719 72? 723 724 725 726 729 T 3 1 732 733 734 735 812 821 831 641 842 851 861 862 863 864 891 892 893 894 895 896 897 
EWG 
CH 
ISRAEL 
3 
1 
1 8 2 1 
1 
1 3 
6 4 
1 
4 1 15 
3 
1 
1 1 
24 
S 17 1 
1 5 
1 5 
4 
1 
1 
1 3 11 3 3 a 9 6 26 9 1 24 3 
9 
29 
1 
1 11 2 
1 2 1 
101 
036 156 65 108 669 2 32 4 9 21 17 151 776 235 560 3 80 204 102 176 966 377 260 13 26 436 260 046 396 399 780 786 164 215 993 624 916 196 577 917 146 409 
373 37 071 135 668 826 163 368 293 433 410 124 422 
805 
202 
529 168 264 2 39 
902 417 526 833 401 972 130 194 
076 214 385 111 148 609 23 165 614 083 737 735 865 348 
060 642 524 207 455 323 870 684 525 504 567 213 
618 427 193 98 810 518 288 496 822 696 86 647 29 395 243 223 236 487 446 348 621 692 370 392 658 
France 
124 1 . 24 10 91 . 4 1 4 14 80 
88 3 2 3 . 21 1 789 
448 329 9 
a 119 19 160 577 174 
657 152 151 54 73 9 
76 7 
386 31 55 89 496 4 29 24 438 79 2 613 153 507 149 385 402 266 42 20 147 436 824 12 9 11 89 2 465 3 901 564 
,14 
Sil 48 9 412 264 2 757 
. . 50 209 
332 117 386 
Hi 189 797 8 542 322 1 126 2 O U 1 094 207 5 308 2 560 308 
665 532 38 2 795 19 6 605 16 90 193 120 204 3 146 16 85 2 Hi 114 59 100 836 30 5 5a 26 272 11 
Bdg.-Lux. 
aa 
, 1 7 30 1 404 3 3 1 . 13 
24 5 25 . 3 
a 
a 
323 140 56 . , 7 1 33 216 1 . 45 
50 
312 201 24 2 
H 21 2 9 
. 
HI 142 124 240 5 68 129 14 
i 12 166 4 2 24 0|6 
3 30 721 1 379 83 41 1 028 213 6 16 885 . 367 3 5 97 7 
Vo 
. 139 6 96 36 9 342 177 5 92 23 447 276 
H2 
1 557 
m 138 2 126 7 3 53 
364 25 12β 1 20 36 . 2 , 6 213 653 25 5 7 345 16 
Η 16 
Nederland 
ISRAEL 
a 
285 31 . . Î2i 
1 1 20 
14 562 3 137 . 59 2 77 339 709 36 169 
a 
6 35 1 97 471 116 4 56 . 5 648 875 6 6 
122 95 It 
822 46 
1 328 
19 33 
Vo 
577 1 
2 i 2
i 
121 
2 69 
1 ii 52 2 
86 1 14 63 3 15 7 50 6 62 17 H 17 119 244 388 285 389 17 143 
1 535 202 
160 
261 . 6ia 
838 21 6 . 36 123 4 6 . 
733 
105 1 4 28 42 38 14 64 3 14 
Deutschland 
(BR) 
1 
3 
1 
1 
3 1 
ll 
1 
3 1 4 
3 
1 2 
1 
1 2 
1 3 6 4 14 6 
12 
1 
4 
17 
7 1 
1 1 
972 113 9 30 161 46 . 3 
. 62 a2 26 210 
16 
24 797 968 720 581 
3 22 234 233 609 471 57 117 527 lã 992 915 406 74 292 392 
414 Hl 2 287 647 ìiì 538 
124 601 Hi 
58 
494 341 390 131 159 157 
055 697 399 783 24 445 075 84 051 386 48 693 ao a 1 34 
3 90 
177 
240 242 235 234 
412 640 305 841 307 575 316 372 076 045 m 012271 639 66 
91Θ 394 63 274 397 507 13 449 9 131 219 164 26 393 092 035 634 161 195 
86 437 
Italia 
. 
5 
655 12 49 24 12 61 
a 
a 
. n 201100 
a 
199 1 21 
2 199 lm 1 
4Ì 6 147 661 49 2 6 
a 
96 1 302 
B66 94 AI f I : *i\ 
2 0 t ι ζ 
I m 845
68 149 I 
is 340 lp Hi 
3 4 2 , 
513 
7 57» *°2 46 44 933 52 
1 446 
72 
2 60 
. 1 
155 
568 179 84 164 33 
433 944 256 1 064 714 1 901 2 165 1 650 
* iii 8 m 
1 806 115 1 088 13 
4 015 62 A 249 826 66 244 2 1 172 504 249 70 
2Í­96 
90 628 441 80 15 196 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­SchlOssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir noces par produits en Annexe — La désignation des produits correspondem ou code CST 
figure sur le depliant en Annexe. 
Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre 
export 
Werte - 1 0 0 0 $ -Valeurs 
825 
Tab. 3 
en 
899 911 931 941 951 
001 on 012 
»j 
025 031 042 046 047 048 
Sil 055 061 062 071 072 073 074 075 081 091 PI 
ìli 
211 3
243 265 266 267 273 2 74 276 283 2 92 321 332 
4.ί 
"Ai 
"Al ìli 
531 
532 VA VA 
554 661 571 581 699 611 612 621 629 631 632 641 64? 651 652 653 654 655 6 56 657 661 662 663 664 665 666 667 672 673 674 675 676 bll 678 679 6a2 6Θ3 6a4 685 687 669 691 692 693 694 695 696 697 698 711 712 714 
EWG 
CH France Belg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) 
1 054 377 1 783 13 33 
16 1 2 III VA 
1 
30 
115 
533 
5 
106 
9 
46 
40 
277 
26 
1 
42 
Al 
9 
46 β 116 40 2 2 19 307 11 32 15 
2 92 6 39. 
10 4 10 63 67 116 20 34 43 
iiii 
69 
336 
38 
Hi 
41Θ 
606 
20 
4 
96 
307 
5 
50 
183 
20 7 
505 
199 
965 
20 
350 
51 n 
1 
142 
85 
249 lì 
1 
404 
340 
16 
1 
119 
227 
2 
98 
207 
19 
6 
1 
104 
46 
224 
56 
168 
90 
349 
663 
939 
267 
122 
2 50 
235 
68 396 46 929 
4 
27 
17 
19 
2 
23 
93 
9 
41 
118 
2 
2 
30 
1 
19 
217 
9 
143 
1 
9 
56 
54 
9 
li 
92 
4 ii 
98 
14 
S3 
10 
25 
5 
2 
1 
7 
18B 
4 
i 
2 
16 
39 
78 
11 
24 
3 
6 
31 
187 
88 
558 
3 
5*2 
2 
3 
28 
119 
12 
4 
24 
1 
1 
3 
36 
12 
341 
233 
10 
17 
5 
5 
7 
6 
18 
1 2 ι 5 
125 
21 
142 
122 1 661 
13 
9 
34 293 156 T74 
JORDANIEN 
ia ι 
1 
238 
480 
98 
3 80 
l 
19 
6 
12 
20 
42 
i 
316 
81 
74 
7 
2 
257 
1Ö 
20 
3 
1 
9 
2 
1*3 
81 
43 
22 
9 
23 
36 
27 
8 
1 
9 
a 
ι 
3 
26 
12 
35 
20 
64 
10 
16 
1 
53 
14 
44 
16 
6 
3 
40 
Hi 
50 5 
10 
42 
1 
254 
2 
1 
ï 
ï 
zìi 
2 
7 
5 
47 
38 53 64 9 28 23 63 670 17 
Hi 
104 
161 392 3 2 69 77 4 
36 14 149 265 104 366 6 311 
126 41 
20 1 
19 6 6 
40 29 
15 
104 19 6 
1 60 
13 213 
¡ι 
84 
33 
217 
676 
27 
59 
Italia 
24 
69 927 
115 U 
ìì 
11 
35 
6 
43 
2 
lì 
128 
19 ΐ 7 103 
Τ 130 19 104 33 333 4 1 33 
28 6 5 1 
40 85 
96 2 56 12 91 
6 19 6 7 17 3 278 246 59 21 59 
CST 
715 717 718 719 722 723 724 725 726 729 731 732 733 734 812 821 831 841 842 851 861 862 663 864 891 892 893 894 895 897 899 911 931 941 
TOTAL 
001 O U 012 013 022 023 024 02 5 031 032 
046 048 
VA 054 055 061 062 071 0 72 073 074 075 081 091 099 111 
1.2? 211 231 241 242 243 ?44 251 263 265 2 67 273 274 2 75 276 2 83 292 321 332 341 411 421 422 431 512 513 514 521 531 532 533 541 551 553 554 561 571 581 599 611 612 621 629 631 632 633 641 642 651 652 
EWG 
CH France 
JORDANIE 
174 200 950 2 459 339 328 1 500 42.9 53 387 406 4 957 83 214 295 73 12 407 2 31 388 128 57 26 126 56 121 43 79 85 65 54 95 1 
33 252 
ARABIE 
28 22 5 68 4 571 34 108 1 1 7 93 1 270 747 450 100 21 2 467 325 256 29 4 57 36 2 206 2 335 1 505 132 53 141 2 3 1 1 67 3 52 6 7 197 568 23 70 189 1 66 1 2 041 4 17 479 184 86 379 110 557 1 96 23 866 5 303 83 971 2 59 416 1 466 757 2 275 7 30 156 1 386 196 325 9 221 1 012 324 92 
34 1 56 471 41 29 4 27 . 63 291 561 5 206 61 6 1 111 1 3 51 7 . 9 1 9 36 
a 
22 37 7 51 
a « 
4 401 
SE0UDI7E 
. . 13 16 4 9 . a . . 290 85 
6 1 10 10 4 . a 
a . . 90 . 75 112 23 12 . . 1 
a . . . 1 13 1 20 2 
i 24 
4 4 
2 
a . 258 19 325 , 7 . 30 846 62 587 3 19 153 60 133 . 4 25 727 5 13 3 9 ?91 52 14 
Belg.-Lux. 
i 290 121 39 16 5 97 1 
9 1 1 
, 45 . . . a . 
ÌÌ . 4 76 2 6 2 1 1 
. . * 
3 950 
, . 5 13 2 3 . . . a 
60 8 , . . 7 159 11 
a . . . . a , . ; 
. a . . 2 
49 
. 63 12 2 
68 
. 
186 . . . 
a . 1 
ï . 20 . 123 242 . 9 2 2 33 127 20 6 2 
4 21 6 3 
17 180 . 21 
Nederland Deutschland (BR) 
JORDANIEN 
2 
4 25 5 . 22 43 
28 
7 1 
14 1 
a 8 
14 8 3 . a 1 3 9 
a 3 
i 3 7 1 
3 323 
67 139 528 1 072 162 264 754 23 31 207 114 4 088 66 
117 56 7 149 1 7 283 41 
lî 35 34 22 8 32 9 21 
88 
16 049 
SAUDI-ARABIEN 
28 22 5 49 4 434 26 83 1 1 
a . 222 177 
12 9 12 10 98 15 4 40 31 
115 2 335 1 363 1 
27 2 
. . . , 3 
. 105 1 
. 17 
17 
384 . 16 180 164 84 13 4 112 1 11 
396 202 15 13 59 
. 54 331 4 
6 38 
7 
37 15 42 24 
a . . 95 
5 
a 7 
612* 12 
46 
13 146 41 14 
7 5 2 
a 64 4 
Ai 
2 
i 54 
, 6 5 8 2 1 66 12 
23 1 256 
i 110 
2 70 66 101 
58 23 242 2 627 6 281 167 164 2 379 1 268 1 1 96 402 54 225 5 96 447 155 17 
Italia 
71 59 72 770 92 19 123 335 
iè 
300 11 6 38 10 4 139 
7 44 46 57 2 13 8 48 33 21 38 56 
. 
a 
5 529 
a . 1 13 
8 
a 
a 93 66 465 450 36 
2 425 
102 
. 10 
a 1 
3 15 11 
. 1 
a 11 3 
a 1 s 552 
2 92 
2 
1 211 
a 187 
a 37 21 18 
. 
a 75 1 386 
81 28 
1 184 244 537 
25 25 196 131 77 1 62 79 75 16 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes 
figure fur I
bits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST 
font en Annexe. 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
export 
Wer te ­1000$ ­Valeurs Tab. 3 
CST 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
675 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 9 
6B1 
6B2 
6 8 3 
6 8 4 
6 6 5 
6 8 6 
6 8 7 
6 8 9 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 J 7 7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
723 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
7 3 5 
612 
6 2 1 
8 3 1 
8 4 1 
8 4 2 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
863 
8 6 4 
8 9 1 
892 
6 9 3 
6 9 4 
8 9 5 
8 9 6 
897 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 4 1 
9 5 1 
TOTA 
0 0 1 
O U 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
032 
0 4 2 
0 4 6 0 4 8 
0 5 1 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 3 
0 7 4 
0 7 5 
0 8 1 
0 9 1 
0 9 9 
1 1 1 
1 1 2 122 
241 
2 4 3 
2 6 6 
2 6 7 
2 7 3 
2 74 
2 7 6 
2 9 2 
3 2 1 
EWG 
C H France 
ARABIE SEOUDITE 
66É 
8; 
47C 
2 051 
1 3 4 
46 
16 
89 
1 5 2 7 1 7 1 
83« 
1 451 
1 
5 0 
2 3 3 
282 25 
6 8 7 2 4 2 
8 7 8 
3 8 : 11 
4 
12 
2 96! 
1 26C 
15 
6 
3 0 0 
3 1 5 
a 
4 7 
7É 
5 461 
12 
l l 
1 
1 3 3 0 
a 2 7 4 25 2 4 
2 4 9 12 13 
: 
2 9 8 ' 
a 
1 
1 
. 65 
1 119 20 
1 2 0 4 7 6 7 
248 27 
1 4 6 7 
234 18 
1 1 7 9 
2 25C 
1 951 
98 
3 5 1 
2 9 7 
53 f 15 
1 6 5 4 6 7 1 
20C 
5 28 ' 
15 162 
5 774 
4 0 7 1 
11 
7 3 5 
1 8 6 6 
6 4 6 
3 3 6 
4 2 6 9 
1 755 
141 
2 314 
23 
23 1 3 ! 
5 1 ! 
2 23 ' 
47< 
1 134 
3 0 5 ! 
101 
57C 
1 
504 
1 87C 
39C 
5 
161 
395 
234 
6 6 ; 
142 
233 
1 
646 
261 
31 
40 2 
2 
13 
L 163 224 
KOWEIT 
64 
E 
77 
2 454 
85 
343 
1C 
2 ; 
1 
323 
297 
145 
22 
345 1 
1 6 ! 
21 
3 
85 
2 
7 
221 
1 641 
io; 67 
13 
131 
2 
44 
28 
3 
521 
407 
125 
22 
1 
135 
4 1 6 
. 2 5 0 6
100 
1 6 0 
4 3 8 
4 6 
171 
4 
2 0 6 
1 
66 
2 9 9 
18 
5 
27 
43 
3 9 
50 
5 
16 
4 
93 
55 
28 
. 
2 0 8 5 2 
3 
36 
1 
3 
42 
2 
a 
25 
2 9 5 
9 
5 
7 
3 
a 
'. 
7 
7 
10 35 
6 
a 
3 
1 
4 0 4 
3 
4 
Belg.­Lux. 
105 
7 
20 
1 1 0 8 
87 
3 
6 
111 
9 
. 164 
. 1 2 5 1
814 
5 
a 
23 
4 1 
. , 10 
32 
. . a 
575 
4 
20 
20 
30 
18 
1B9 
18 
. . 6
1 0 7 7 
8 1 2 
430 
106 
23 
2 
13 
17 
29 
12 
6 0 1 
. 7
129 
là 
. β 
78 
. A 2 
4 
5 
. a 
a 
1 
. , . • 
2 0 343 
ί 5 
4 
6 
1 
i 1 
BO 
. . . 9
24 
. . 2
. 
47 
, . . . . . . . . 3
1 
7J 
2 
Nederland 
SAUDI -
31 
4 
5 ; 
1C 
21 
ί 
145 
31 
' 
81 
, 
l i 
2 ! 
a 
3 ! 
2 
3 ' 
28 
ll 1 
17 
371 Mi 
r 5 
. 2Í 
90 = 
306 
6* 
1 6 Í 
4< 
3 
46 
31 
47 
2C 
104 
2 50 
2 
21 
. 1
146 
106 
. 11 
36 
11 
2 
15 
3 
25 
3 
12 
1 
• 
18 05E 
KUHA I I 
81 
4 
4 
2 3 5 : 
6 
12C 
. a 
166 
13 
21 
• 
58 
7 
3 
57 
2 
1 5 , 
1 641 
82 
. 6 ! 
. 4 1 
3 
. , . 12 
Deutschland 
(BR) 
ARABIEN 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
7 
3 
3 
1 
1 9 
1 
6B 
200 
5 
4 0 8 
76 
71 
518 
160 
1 6 0 
97 
2 9 9 
37 
208 
. . 0 8 5 
84 
14 
45 
43 
7 6 0 
48 
1 
56 
. 10 
130 
, . 161 
4 1 6 
2 2 6 
121 
6 5 0 
2 0 9 
1 1 9 
5 4 9 
0 6 6 
38 
8 4 0 
1 6 3 
3 9 6 
1 0 7 
7 2 7 
2 0 2 
6 6 9 
144 
144 
6 0 7 
2 9 5 
1B7 
45 
12 
7 2 8 
7 1 7 
76 
1 3 1 
14*3 
9 5 8 
1 4 7 
. 151 
2 80 
119 
2 2 3 
43 
129 
3 
143 
126 
39Ô 
1 
4 7 1 
. 12 
96 
13 
1 7 6 
8 
. a 
8 
44 
. 2
2 
26 
14 
2 ï . . . a 
1 
1 
4 
38 
. . . a 
. 2
32 
. 1
Italia 
198 
3 1 
35 
1 8 2 2 
167 
2 3 0 
2 1 8 
3 7 
50 
1 3 6 
4 0 
. 6
176 
16 
. 2
2 
1 2 5 7 
4 5 
172 
2 4 
170 
1 
, 1 
­ 6 7 ­ 7 
1 5 5 
,ff 6 
9 9 6 
1 0 4 3 
353 
2 2 2 
2 5 6 
1 3 4 
18 
1 0 5 1 
4 4 6 8 
6 6 1 
4 2 5 
1 2 9 1 
1 3 0 8 
2 3 4 
1 2 5 9 
l 7 3 1 3 6 4 
6 
2 4 9 
7 6 8 
2 7 
192 
. 2 66 
4 5 9 
4 1 
lì 38 
3 7 4 
87 
73 
2 
4 0 7 
74 
. . a 
13 
35 5 0 0 
3 
20 
21 
44 
79 
3 2 4 
54 
3 1 
27 
5 1 8 
13 
CST 
332 
4 2 1 4 2 2 
4 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 4 
5 2 1 
531 
5 3 2 
5 3 3 
5 4 1 5 5 1 
553 
5 5 4 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 9 
6 8 1 
6 8 2 
6 8 3 
6 8 4 
6 8 5 
6 8 6 
6 8 9 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 7 Í 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 7 2 9 7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
7 3 5 
8 1 2 VA 6 4 1 
842 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 4 
891 8 9 2 
8 9 5 
8 9 4 
8 9 5 
896 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 4 1 
9 5 1 
TOTAL 
0 0 1 
O l i 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 6 
EWG 
C H 
ΚΟΜΕΙ Τ 
1 
2 
1 
1 
1 
ι 
2 
ι 
1 
7 
1 
17 
4 
2 
1 
13 
1 
9 
1 
1 
4 
1 
1 
3 
123 
6 4 0 
42 
22 
47 
204 
142 
32 
7 
7 2 
1 
ill 63 
391 
4 4 8 
396 
101 
0 9 6 
661 
5 
Β 
165 
0 54 
U 5 9 
195 
2 0 3 
109 
262 
506 
147 
i a 6 
538 
260 
4 9 6 
822 
392 
4 8 7 
706 
107 
2 7 4 
3 5 
549 
956 
22 
20 
47 
6 8 1 
ι 136 
27 
201 
4 
1 
1 
2 0 4 
0 9 4 
196 
2 0 7 
4 2 4 
2 0 4 
6 2 4 
311 
786 5 
174 
2 1 5 
147 
855 
8 9 7 
6 5 6 
849 
941 
362 2 6 9 
535 
6 6 7 
291 
6 4 9 
142 
oca 775 
VA 27 
4 6 6 
0 0 6 
4 9 1 
6 
242 
335 134 
5 0 9 
3 9 6 
203 
54 
501 
509 
54 
369 
a 3 
7 6 9 
BAHREIN 
4 
92 
11 
546 
23 
a 1 
1 
194 
France 
5 
. 44 
12 
4 
. 1 
116 
154 
3 6 
1 6 6 0 
5 
. 25 
4 2 
20 
. 3
16 
2 0 9 
4 
21 
25 
9 
22 
5 3 ! 
94 
4 1 
88 
164 
4 
390 
34 
96 
2 0 9 
10 
Η 5 
6 1 
1°«V 
. . . 120 
• 
Ί . 5
. . 
48 
2 7 
10 
2 
9 0 
U 
16 
47 
30 
. 15 
16 
2 1 
3 9 3 
1 4 2 1 
Hl 9 
134 
106 
864 
6 
. 8 5 8 6
91 
55 
16 
1 8 1 0 
7 
501 
? 1 
50 
6 
53 
62 
6 
27 
5 
131 
194 
46 
. -
2 0 6 9 8 
. 5 
. 2
3 
. 1
25 
Bdg.-Lux. 
221 
a 
. . 10
ΐ 1 
14 
. 196 
ioa 
. 78
16 
193 
1Ó 
7 
. a 
2 
11 
. . 16
15 
5*2 
167 
. 4
38 
7 26 
30 
14 
6 
216 
193 
239 
. 3 4 8 
88 
6 
. II ; 
16 
l i 
i 
29 
2 
19 
3 
32 
26 
163 
16 
1 
3 
6 1 5 
202 
747 
"A 1 
A 
3 10 
. 9 
160 
1 , 3 l. a 98 
. 3
12 
3 
30 
2 
7 0 5 6 
Nederland 
KUWAIT 
116 
16 
22 
31 
9 
8 
1 
. 2 
17*1 
114 
24 
li3 
200 
1 
149 
360 
1 
. 1 
1 
5 a È 
Η 
48 
21 
l 
. 
# . 1 
, 
. 9 
10 
a 
. 3
27 
• 
21 
. 9
3 
î 
60 
9 
12 
7 
4 
21 ­íi 4 
4 
1 
a 
2B 
468 
59 
103 
68 
87 
84 
12 
32 
166 
125 
4 
170 
1 i 136 
2 
1 
17 
I Î 
4 
2 
. 1
74 a 5 
a . 
11 8 4 0 
BAHRAIN 
4 
92 
2 
543 
20 
4 
1 
54 
Deutschtand 
(BR) Italia 
153 1 4 4 
2 5 
16 
1 3 7 4 
12 
1 i 6 
28 
1 
177 814 
3 
5 2 9 
159 
3 
7 0 
6 1 2 2 8 5 
306 1 7 6 
13 
4 ì ii 6 3 4 1 9 9 
65 38 
16 14 
4 1 2 6 
12 
4 
2 37 
2 32 
1 3 9 
55 
2 l Hi 55 36 *!? 3 ili H 4 2 5 0 8 3 3 0 ZZi 1 2 7 
144 28 
3 
5 l Hi ; ι 
1 2 4 
H 
ι 
4 I O 
. 2 0 
3 „ 
I 855 
I 
19 7 9 
27 
58 
1 0 3 
1 
I 68 
9 5 8 57 
1 4 8 I O 
121 6 9 
2 3 6 57 
18 
8 1 676 7 sa 
1? , , 8 54 1 39 
78 48 
7 1 0 1 0 9 
I l 7 5 4 4 0 5 2 
3 2 Î 
30 4 7 1 5 9 9 2 1 7 
1 7 7 2 0 0 2 
2 6 6 2 
l l iì\ 9,3 
201 
1 8 4 9 
5 2 4 
5 3 8 2 1 4 
7 6 4 6 7 1 
8 1 I O * 
1 11 ( l 2 6 9 
8 
285 
68 
22 
8 182 
» 14 3 
94 
2 8 4 16 
24 32 
197 2 4 0 178 178 
116 5 6 
45 4 
72 3 2 9 7 
1 7 6 
. . 364 
, . 1
56 578 2 7 4 1 7 
11 
Siehe Im Anhang Anmerkungen 
entsprechenden Waren bezelchn 
zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
B i ungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — Lo désignation des produits correspondant au code CST 
figure fur le déplient en Annexe. 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
export 
Werte ­ 1 0 0 0 $ ­Valeurs 
827 
Tab. 3 
CST 
048 061 053 064 055 061 062 071 073 074 081 091 099 
ill 
¡22 265 266 267 273 275 276 292 332 411 421 422 512 513 614 531 533 541 
fi 
554 
561 
57Ì 
581 
599 
M 
621 629 631 632 641 642 651 652 653 654 655 656 657 661 662 663 664 665 
Iti til ìiì 
682 684 491 6 92 693 694 695 
TOTAL 
EWG 
CH France Belg.­Lux. Itaderland 
Deutschland 
(BR) 
VA 
6
697 698 711 
714 
715 
717 y 722 
723 
724 
725 
726 
729 
733 
734 
735 
812 
821 
831 841 851 
861 
862 Θ63 864 891 892 M 895 a97 Θ99 
911 931 941 
951 
37 
75 9β 69 Β 
7.1 
62 Al 255 1 253 1 022 
7 79 408 109 
278 
39 99 Voi 54 1 52 82 24 HÌ 39 il 16 17 
3 13 
21 
19 
2 
i 
4 
1 
7 
23 
2 
175 
ia 15 1 17 
117 
155 
11 
36 
146 
27 3 1 22 1 10 
13 15 
2 84 15 
i 
5 
35 
18 
20 
40 
3 U 
6 1 
24 
2 
1 
2 i li ι 
8 
2 
6 
Β 
6 9 
1 Η 
6 310 84 
HÌ 
12 θ 17 5 17 
47 13 ia 5 35 
19 47 1 
i 3 3 2 9 6 9 IO 28 
28 2 1 17 
3 
i 1 
6 
26 a 7 1 
3 139 12 
3 i 14 
1 77 
14 7 2 2 2 83 3 
3 4 3 1 1 
2 1 11 3 
113 IB 3 
77 
2 
3 
6 12 
26 
2 
2 
4 12 118 
A 
7 6 
136 36 
i 
6 
9 
6 
2 
7 
35 
1 2 6 
β 
85 
5 
1 
6 
3 1 1 5 2 
1 1 
54 
β 
2 
U 
34 12 ÌI 20 5 5 
65 157 14 45 244 
58 1 23 
6 8 5 
3 
lì 
2 3 4 
34 
34 
28 
74 
25 
2 9 
78 
9 
li 
26 
22 
35 
Itaita 
4 
3 
ι1? 
221 
5 
21 
22 
ιδ 
ι 
3 0 
22 
2 
16 50 1 4 11 
2 31 5 
2 6 6 
38 
ί 
1 
28 
33 
2 
40 
100 
1 
1 
55 
5 
14 
15 
5 
β 
2 1 6 
16 
3 
50 
166 
105 
176 
2 
11 
11 
2 
19 
106 
17 
1 
66 
12 
5 
5 
2 
13 
2 197 
CST 
001 O U 013 022 023 024 
Ui 046 048 051 053 054 055 061 062 071 
074 
081 091 099 U I J 1 2 122 271 273 274 275 276 2 92 332 421 422 431 512 513 514 531 533 541 551 553 554 561 571 581 599 611 621 629 631 632 641 642 652 653 654 655 656 657 661 662 663 664 665 666 667 673 674 675 677 678 679 682 684 691 692 693 694 695 696 697 698 7ll 7Í2 714 715 717 718 719 722 
lil 725 729 731 732 733 734 735 8iï 831 
Ui 861 862 864 891 892 893 894 895 897 899 911 931 951 
EWG 
CH 
KATAR 
4 1 5 424 18 86 1 6 
a7 38 4 14 1 176 31 26 
12l 4 4 109 79 12 10 6 1 16 
1 28 
19 24 3 2 16 
1 2 36 359 20 109 54 34 49 41 94 2 11 59 14 10 
25 19 105 23 7 207 115 154 13 44 
Ih 15 46 47 67 3 3 
Hl 6 1 27 14 17 26 55 
li 92 560 1 49 15 6 260 6 50 
ião 22 73 
234 104 4 2 486 14 79 470 
m 14 133 81 
107 53 35 26 13 56 30 lil 57 5 50 1 
France Bdg.-Lux. Nederland 
KATAR 
4 1 3 3 417 1 17 2 2 1 
' 5 2 8 
. a 
a * 
2 30 1 28 2 17 
2 ί 
a 4 109 69 . . 2 6 . . a . 
. . a . 
. 16 8 
2 
2 14 2 3 2 6 
'. 2 1 1 4 23 19 13 
\°b 
. 46 1 9 . a 
. . 9 1 3 
I 13 3 33 1 1 24 10 3 1 
2* 1 24 8 
4 1 
i 1 11 7 2 2 4 6 10 
ï 
■ 
2 
4 1 
0 4 
2 1 
16 27 3 2 
1 44 
1 28 
22 32 
» 
902 20 
a 
3 6 . 14 5 
8 15 1 
. a 
9 
218 1 
8 H 15 29 4 789 5 . . 1 
1 ί . . 51 l 24 11 
: . , 2 3 3 ' 
il 2! 16 4 
S 3 2 
, . 1 1 
i 9 
3 4 2 
'. Ί . 25 19 
ï 1 
. ) 31 i 10 
L 5 27 23 
71 4 
439 ! 10 2 
2 
1 6 21 
i 2 1 > 1 
: a 2 lj 
Deutschland 
(BR) 
. , 3 . 78 • 
25 
. . . 
a 3 5 
2 
. . . . . . a 
. 1 
4 
3 1 
. 1 5 
. 8 212 
25 23 31 3 20 41 
l 6 . 7 il 
60 1 3 12 
265 
5 3 
a 10 1 18 
. 
a 29 
4 
a 
5 
3 3 48 14 5 
35 525 
3Ö 12 6 140 355 37 5 56 44 44 
1 623 4 
, 116 
184 13 27 
30 71 25 25 19 8 27 11 i°7 
37 
35 
Italia 
a 
, 1 . 
a 
6 5 25 4 7 1 143 
i 
a . . 
a 
a 
. 1 
. 16 
i 
. 20 
. 8 2 
49 
30 
19 
2 6 
lj 
174 34 119 9 34 2 **j 
. 12 
a 5 
2 
lî 7 
2 
57 20 1 
18 2 
49 236 
122 
8 148 8 
î 1 79 31 20 17 
12 26 19 2 8 6 1 25 11 
67 2 
. 1 
Sieh« Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlui.el 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST 
figure fur le depliant en Annexe. 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
export 
Werte ­ 1 0 0 0 $ ­Valeurs Tab. 3 
CST 
TOTA 
O U 
012 
013 
022 
023 
024 
032 
046 
048 
051 
0 53 
054 
055 
061 
062 
071 
072 
073 
074 
091 
099 
U I H2 122 
211 
242 
243 
251 
267 
273 
275 
276 
292 
321 
332 
411 
421 
422 
431 
512 
513 
514 
521 
531 
533 
541 
551 
553 
554 
561 
571 
5 81 
599 
611 
621 
629 
631 
632 
641 642 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
681 
682 
684 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
698 
711 
712 
714 
715 717 
718 
719 
722 
723 
724 
725 
726 
729 
732 
733 
734 
735 
812 
821 
831 
841 
851 
861 
EWG 
CH 
KATAR 
11 371 
France 
2 600 
MASCATE,ONAN,TR 
109 
1 
19 
1 401 
41 
51 
3 
312 
12a 
4 
46 
5 
634 
234 
47 
22 
4 
6 
11 
933 
201 
7 
571 
78 
20 
3 
4 
2 
1 
14 
11 
65 
6 
6 
213 
4 
12' 
i 42 
10 
2 
1 
9 
141 
399 
1 294 
35( 
3 
183 
282 
32C 
1 
53 
804 
28 
24 
19 
72 
4 
34 Hi 20 
503 
246 
62C 
181 
50 
47 
10B 
Π 
117 
232 
217 
3 
5 
67 
947 
3 
21 
162 
387 
323 
103 
5C 
201 
41 
152 
436 
752 
72 
154 
86 
71 
1 453 
2 327 
653 
34E 
34É 
633 A\ b 16' 
241 
20 ι δ . 624 
2«: Hl 273 
. 3 
2 
6 
149 
2 
* 
a 
23 
1 
. 
à . 2 
2 
149 
2 
a 
. 
. . 4 
i 
å 
4 
2 
. a 
10 
16 
6 
139 
1 
68 
36 
30 
17 
585 
10 a 
2 
i 18 
14 . 15 
20 
a 
i 
28 
8 
37 
20 
2 
2 
542 
i 1 
88 
a 
47 
a 
30 
4 
2 
26 
417 
5 
2 
222 
457 
74 
277 
8 
76 
34 
404 
26 
9 
5 
3 
5 
3 
42 
29 
25 
Belg.­Lux. 
723 
OH 
. 5 
7 
1 . . . 3 
. . a 
10 H . . 2 
„ ,  ., . . . a 
. . 2 
a, 
. . 20 . a 
83 . . 
# „. „ . . 2 
29 
20 
. 1 
i 
39 
2 , A 
a 
. . . . 
9 
. . 1 
160 
16 
5 
4 
14 
2 . 57 
172 
166 . , 64 
14 
. 4 
141 
1 
25 
10 
1 
, 47 
12 
1 . . 39 
366 
78 
49 . 40 . 
2 
24 . . . 21 
20 
1 
20 
Nederland 
KATAH 
1 859 
MASKAT 
109 
1 e 1 359 
46 
35 
1 
Π 
47 
. 3 
5 
42 
H 4 
3 
19 
933 
205 
4 
200 
41 . . 3 . . . . 44 
2 
6 
3E 
4 
87 
Ì 
5 
1 
1 
a 
1 
41 
25 
2 ; 30 . a 
9S 
161 
1 
9 
i: 
3 
3 
12 
15 
4 
1 
7 
3 
IC 
11 
5 . , 2 
1 
6 
a 
. 17 
9 
1 . , 34 
. 1 
f 
72 
3 
4 
16 
12 
1 
i , ! 
32 
64 
13 
1 
2ÌÌ 
84 
34 
57 
262 
261 
14 
1 01' 
12< 
III 
2Ì 
4 
6; 
Deutschland 
(BR) 
4 372 
Italia 
1 825 
•OMAN,TR.OM. 
. 
. . 41 
10 . 131 
9 
. 3 
. 222 
15 
20 
i a 
i 1 
214 
35 
a 
3 
1 
a 
1 
a 
11 
1 
77 
i a 
12 
6 . a 
6 
37 
311 
1 
142 
119 
2 
4 
7B 
86 
25 
135 
6 
6 
7 
49 
22 
178 
3 
8 
30 
42 
224 
79 
29 
28 
22 
4 
60 
6 
16 
5 
1 
249 
3 
8 
a 
226 
301 
22 
20 
163 
44 
12 
115 
288 
7 
87 
66 
24 
769 
1 009 
432 
66 
261 
68 16 
232 
3 386 
205 . 520 
359 
405 
23 
46 
S 
168 
15 
67 
42 
559 
20 
14 
14 
3Î 
21 
16 
27 
10 
200 
ni 31 
33 
46 
17 
; 
431 Al 9­
1' 
> 
I
4 H . . 6 . . îoâ 
. 15 
12 
„ 
19 
5 
4 
3 
a 
137 
55 
3 
a 
49 
9 
5 
35 
562 
14 
3 
3 
432 
3 
72 
4 
11 
33 
152 
282 
1 
33 
19 
18 
CST 
862 
863 
864 
891 
892 
893 
894 
895 
897 
899 
911 
931 
951 
022 
023 
041 
046 
048 
054 
055 
062 
073 
091 
099 
111 
112 
121 
122 
251 
267 
332 
42Î 
422 
431 
512 
514 
533 
541 
551 
553 
554 
561 
571 
581 
599 
621 
629 
632 
641 
642 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
662 
663 
664 
665 
667 
673 
674 
676 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
6 97 
698 
711 
712 
714 
715 
717 
718 
719 
722 
723 
724 
725 
729 
732 
733 
812 
821 
641 
642 
851 
861 
662 
891 
Θ93 
395 
897 
899 
911 
001 
O U 
013 
022 
023 
EWG 
C H 
France Bdg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) Italia 
MASCATE,OMAN,TR.OM MASKAT,OMAN,TR.ΟΝ. 
20 
859 
105 
1 
3T4 
199 
19 
215 
113 
49 
93 
133 
2 
344 
2 
252 
6 
20 
048 
1 
3 
302 
6 
2 
422 
30 
1 
6 
238 
2 
2 
5 
9 Al 
1 
3 
4 
11 
zit 
12 
76 
1 
22 
2 
1 
47 
1 
6 
1 
1 
5 
14 
1 
3 
136 
8 
1 a ι 
4 
3 
7 
4 
33 
61 
19 
? 
3 
15 
1 
11 
26 
235 
366 
8 
24 
16 
140 
476 
15 
44 
12 
16 
AA 
38 
li 
13 
23 
5 
21 
27 
36 
12 
1 
1 
5 
3 
2 
ARABIE DU SUO 
6 
1 
13 
5 
4 
69 
1 
7 
11 
27 
94 
3 36 
5 
9 
2 
1 . 27 
2 
2 
a 
265 
145 
10 
67 
103 
32 
15 
77 , 342 
2 
252 
6 
10 
1 
76 
1 
1 
1 
8*8 
2 
2 
226 
à 
2 
22 
30 1 
1 
10 
2 
724 
22 
2 
48 
1 
896 1­65 
SUEOARABIEN 
1 
10 
2 
10 
Ί 
9 67 2 
19 
302 
12 
8 
4 
3 
à 
11 
I 
11 
10 
14 
37 
37a if 
139 
3 72 
14 
44 
6 
.7 
"il 
1 
7 
2 
7 
20 
leha Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n — Die dem CST-Schlüssel 
ntsprechenden Warenbezeichnungen ι ι sind dem Fa l tb la t t Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — Lo désignation des produits correspondant ou code CST 
figure fur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
export 
Werte ­ 1 0 0 0 $ ­Valeurs 
829 
Tab. 3 
CST 
0 2 4 o l 046 048 051 063 054 055 
m 
071 074 091 099 111 112 122 221 251 262 267 275 276 
Wz 
! | VA 
514 521 531 533 541 551 553 554 561 871 581 599 611 612 621 629 631 632 633 641 642 651 652 653 654 655 656 657 661 662 663 
Iti 
666 667 673 674 6>5 677 678 682 683 6 64 685 691 692 693 694 695 696 697 696 711 712 714 715 717 716 719 722 723 724 725 726 729 731 732 733 734 735 812 821 831 841 651 661 86? 663 864 891 892 8 93 894 895 897 Θ99 911 931 
EW6 
ŒE France Belg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) 
ARABIE OU SUO 
14 3 7 6 
2 308 
101 30 8 3 713 54 20 I 7 825 198 10 186 14 
4 41 1 30 16 1 
145 
600 
3 34 4 9 1 68 85 6Θ1 
111 319 42 87 9 66 8β 
1 
7 944 9 4 4 37 30 464 71 
313 
87 3 a iii 
5 
5 
4β 47 
6 7 47 3 24 
103 
2 3 6 4 74 
42 27 120 537 48 52 
79 36 18 498 50 ìì 130 6 β6 20 734 24 1 1 133 129 4 212 
90 66 Η ib 
62 4 26 8 94 45 34 29 15 
891 
e 2 
. a 
16 9 26 
, . . . . . 6 
a 
, 10 . , . 3 
56 
57 205 
a 
. 4 37 
2 
. 19 
. 
3 
2 
'l5 
179 5 
39 
10 , a 
140 
i 3 
a 
β .a 
a 
9 
a 
2 . . 3 l 1 
11 21 
5 1 
2221 
23 9 6 37 . 13 . 114 2 1 
? 2 91 A i 
7 1 3 9 2 6 8 19 29 
2 5 8 2 
41 1 9 
2 
9 
4 0 
4 0 
Η 
7 
1 
3 
15 
2 
1 
12 
SUEOARABIEN 
6 
1 
1 
298 
30 
2 44 
7 825 181 
27 
14 
20 
î 
%\ 
3 
2 
10 
6 1 3 
37 
45 14 
48 . 9 1 . 30 29 
1 2 2 1 
26 
403 
6 92 29 3 9 il . 3 6 19 
10 
8 
4 
2 4 8 
ί 
14 
U 
1 
10 
4 
4 
19 
4 
H 
1 
1 
i 
6 1 
4 0 
1 
36 
♦fl 34 5 30 16 118 18 
A 
4 7 
6 
54 
348 
1 113 103 I 41 
26 28 
25 
6 1 
Η 
ζ 
37 
8 
13 
4 770 
Itaita 
16 
70 
30 
8 1 
6 6 4 
1 16 
12 
20 
12 
1 6 8 
22* 
4 
82 
13 2 32 
64 
26Ó 
33 
1 
A 
4 
36 
24 
24 
53 
34 
13 
69 
5 1 145 
2 
4Ö 
IO 
2 6 5 
22 
2 13 
76 18 23 1 
5 
3 
86 
CST 
001 Oil 012 
013 022 023 024 032 041 042 044 046 047 048 053 054 055 061 062 071 072 073 081 091 099 111 
112 122 211 231 
242 243 
244 263 265 266 267 273 
274 275 276 
282 283 291 
292 332 341 411 421 422 431 512 513 514 515 
521 531 532 533 541 551 m 561571 581 599 
611 612 621 629 631 632 633 641 642 651 653 654 655 656 657 661 662 663 664 665 666 667 671 672 673 674 675 676 677 678 679 681 682 
683 684 685 686 687 689 691 692 693 694 695 696 697 698 711 712 714 715 717 718 
EWG 
CH France 
PAKISTAN 
1 
6 
β 
2 
4 
1 
2 1 
3 
1 2 
10 
1 3 1 1 
4 
7 
2 
2 a 6 
2 19 12 
42 
17 9 106 129 6 45 7 316 ι 2 
A 12 473 24 50 6 21 6 5 1 1 34 10 169 16 
37205 
42 41 
37 1 140 727 13 57 37 155 13 4 14 
164 463 36 18 52 29 146 137 72B 743 15 18 380 734 662 046 270 87 294 921 264 226 984 
5 20 410 822 84 180 5 574 665 490 36 24 226 213 10 12 545 414 414 527 45 714 149 064 881 385 907 123 514 394 229 34 724 
134 843 4 105 31 18 127 332 533 574 105 17 109 686 563 019 932 761 918 045 
41 
1 3 10 1 2 U 4 . . a 
1 . 1 2 . 3 1 1 3 
a 
1 
a 
. 13 2 102 6 ; 
2 40 
. 37 
. 97 1 
9 2 , . . 9 186 
a 
2 
. 1 639 34 212 13 . 724 22 102 246 65 70 15 29 21 172 50 
3 , 88 3 484 
a 
14 . 177 1 364 70 2 
a 
20 151 
. 156 64 54 247 1 5 11 103 369 57 1 23 65 639 3 , 11 
a 
3 . . 1 . 1 033 41 69 24 317 4 30 74 1 450 30 153 785 
1 358 1 071 
Belg.­Lux. 
20*1 
413 
238 
26 2 
23 14 
a 
1 
3 
a 
4 . 8 23 6 
a 
a 
59 11 4 2 4 12 104 18 , 10 707 56 875 840 266 17 
207 10 37 
a 
145 
. 75 
a 
101 . . . a 
17 38 12 . , 393 137 9 1 90 1 487 16 
Nederland Deutschland (BR) 
PAKISTAN 
1 
15 1 2 1 092 4 10 . a 
a 
. . . 3 3 459 2 1 1 2 6 1 . 1 11 , 20 9 20 
1 40 , . . a 
. 405 1 
. 14 
a 
2 , 13 19 
a 
3 
a 
10 57 2 856 19 15 . . 79 16 23 182 97 1 1 2 
436 62 
a 
. . 16 
a 
a 
2 80 17 321 1 . 5 1 
a 
. . 5 18 4 23 
. . 23 51 . a 
1 9 . „ 30 
8 3 
. 5 4 60 10 3 
9 . 17 46 177 . H 36 624 
6 
3 
1 
2 
1 
1 1 
1 
ι 
1 
1 
6 1 
1 10 8 
. . 86 4 
a 
1 , 316 
a 
1 . . 1 2 13 1 48 2 9 
a 
, 1 . 3 
30 
1 1 
332 
. a 
. , a 
5 8 11 53 28 51 13 2 3 
131 232 36 15 , 17 88 158 643 364 
16 540 693 515 542 94 16 244 125 4 438 753 
1 13 163 126 8 54 3 186 103 357 13 24 108 20 6 8 273 275 224 159 2 2 82 32 975 646 220 93 17Θ 089 18 34 38 3 
125 717 3 2 22 14 592 124 263 215 460 3 16 936 351 133 150 42 5 
334 866 
lulla 
. 
i 5 8 , a 
23 3 
a 
1 . 1 1 16 5 . 18 . 2 7 . 3 . . T t 
17 
a 
23 
. a 
1 . 1 135 16 
. a 
6 
a 
. 11 
10 16 
. 50 2 1 71 20 73 2 2 37 3 18 638 3 . 8 763 239 157 105 
1 6 159 193 76 108 
a 
123 158 736 20 
a 
lo* 
a 
2 112 58 14 99 19 
a 
54 1 674 365 1 669 7 43 2 647 171 ,, 155 
1 45 1 2 3 . 4 442 157 161 297 307 10 46 1 237 468 4 847 595 480 6 703 1 448 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
maprechenden Warenbezeichnungen il i ι lind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST 
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Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre 
export 
Werte - 1 0 0 0 $ -Valeurs Tab. 3 
CST 
719 722 723 724 725 726 729 731 732 733 734 735 812 821 831 841 842 851 861 862 863 864 891 892 893 894 895 897 899 911 931 941 951 
TOTA 
O U 012 013 022 023 024 032 041 046 048 051 054 055 
h VA 081 091 099 
Hl 122 211 fi 243 244 
251 261 265 
266 267 273 274 275 276 282 283 2 84 291 292 332 411 421 422 431 512 5 J 3 
514 515 521 531 532 533 541 551 553 554 561 5 7l 581 599 611 612 621 629 631 632 641 642 651 652 653 654 655 656 657 661 662 
EWG 
CH France 
PAKISTAN 
30 7 3 3 
6 4 8 
2 2 
3 1 
1 
1 
L 227 
443 20 e 809 47C 860 664 88E 264 203 461 929 652 49E 23C £ 130 4 13 071 73< 40 77 171 347 43S 61 19E 233 583 11 791 3 5! 
742 
UNION 
8 
14 2 2 
1 
1 2 1 
3 
2 1 
2 
1 1 14 65C 1 
7 592 3 329 722 216 30 
1 734 16 388 72 2 548 20 18 2 
a 14 
a 789 7 8 12 3 23 105 1 
a 
a 1 536 13 
a 
. . 36 873 
INDIENNE 
1 
li 61 . 16 
29! 64 13 < E 1« 
a 
. 56 . a 
a 11 4 21 2 6 71 54 40 IE 
4ll 1 
1 
232 . 170 29 61 531 13 ί 
3! 32C 794 
56 161 
. 
.' . • 469 1' 23 342 
H\ ao] 1« 61 22< 7 n 1 25 634 
* 17 
11 
5 
1 
1 681 357 169 
H\ 28C 44E 14! 32C 031 18C 61 
Hi 
. 8722 102 407 554 60 136 376 4 29 28 565 94C 197 5 1 . 258 87 34 1 12 2 118 91 23 460 2 7 4 11' 5 16 543 316 283 3 4 2! 40 • 5 
Belg.-Lux. 
262 72 . 40 
a 
. 1 . 95 
2 
. 5 2 
. . . 1 1 282 
2 
2 32 2 
, 6 . . 1 
20 285 
, 
. . 17 . a 
a 
. 1 
2 
„ 1 
,, . , » a 
* 
. „ 
<r 
3 1 „ ,, , 320 ., 203 
«V 317 . « 77Õ 
5 
6 
, . 1 1 064 14 3 
. 1 
6 13 1 . 2 204 . il , , . 13 . 2 136 2 . , 4 
16 274 
"4 2 
Nederland Deutschland (BR) 
PAK7STAN 
1 348 
71 . 27 93 . 55 . 37 24 262 
1 5 2 , 
, : ; 
È 92 2' I ! 
161 3 . 1 . ; 6 21 ; ■ 
13 405 
INDIEr 
, . 51Í ■ 
11 ; 2 18e 
. < , 4 ¡ 
a 
1 1 ( 14 4C ! 12: 
1 14 _ . . , 
'. 17E 1 
a 
. 
. a< n 
15 
2 1 2 
5 3 3 
1 
1 
1 
106 
3 
' . 31 4 1 
i 1 47« 9 30 120 
59 47 1 1 80 1 82 1 425 
a 
4 1 694 
21Ö 48 
, 
6 ., 10 1 12 25· 
35 
36 
Ί 3 
952 823 611 
HÌ 652 876 344 010 107 110 104 189 107 
8 4 , 984 40 5 7 49 160 146 117 39 131 232 21 . 770 
a 
55 
271 
. . Ί a 
. IB4 , 2 
„ 
a 
.5 1 , 11 
i 
i 1 
373 12 5 1 
. 765 
2. 19 9 
li 
20 
a 
34 172 
. a 16 114 619 692 
221 260 120 131 324 135 9 129 474 1 750 465 , 5 97 114 33 6 442 59 61 . 63 13 166 1 1 . 324 
Italia 
5 269 905 1 476 1 182 660 
1 222 902 4 673 2 58 7 7 249 119 7 103 
5 205 13 24 13 15 13 181 19 66 1 18 
m a . -50 908 
î . . 4 
a 
2 923 
a 
4 6 2 . 2 
. . . a 
8 
16 
126 
2 
. 35 
# 203 u 
a , 305 
• 
7 12 16 
16 
a 
a 
1 299 1 525 754 
a 53 2 1 205 65 
a 
, „ . t£ . 1 4 38 . 1 189 2 142 3 10 3 9 4 3 20 67 
CST 
663 
664 665 666 667 
671 672 673 674 675 676 677 678 679 681 
682 683 684 685 686 687 669 691 692 
693 694 695 696 697 698 
7 
7 7 7 
lì 
4 5 
17 718 7 9 722 723 724 725 ?ii 1ÌÌ 
I 3 3 
734 ï35 
612 21831 841 842 851 661 
862 863 
664 891 892 
893 894 695 696 897 899 
911 931 m TOTAL 
°0Ïi 
013 022 023 024 031 032 046 
046 051 054 m 0T4 061 091 099 112 122 
231 267 273 274 275 276 
283 291 292 321 332 
* * · " ■ 421 
422 431 512 513 514 521 531 532 533 541 
EWG 
CK France 
UNION INDIENNE 
30 
3 15 1 
1 7 
2 
1 
1 16 
11 
8 9 42 12 
5 
7 
1 
10 
i 
4 
1 
1 
277 
726 
465 105 3 561 172 6 30 
223 422 133 61 217 611 317 266 
651 387 348 44 33 Ai 602 227 30 5 
211 437 14 12 376 142 
195 
362 "Ai 989 901 431 762 999 144 Ου VA 249 758 494 80 H 12 
7 
4 
882 °i 261 209 738 
196 6 16 4 36 461 H 
314 
CEYLAN, 
θ 
1 
9 
2 
139 661 64 41 124 263 287 
4 1 
Io 
1 124 6 34 123 
30 
68 
H m 
15 20 54 52 4 70 
1 4 4 12 708 110 179 12 370 32 102 923 
298 
9 3 . 17 9 6 36 
2 271 
12 . 22 505 
i 67 U 25 
a 
1 7 1 341 77 39 39 165 
5 
95 3 990 
12 48 
♦lo 
2 441 
3 019 
3 623 
334 1 177 
3 
1 1 1 7 
Ili 3 2 480 
408 
. 2 . 2 6 
585' 
26 
2 
199 14 47 
4 . . . 5 
11 
" 
30 263 
MALDIVES 
2 969 
55 
26 106 
lî 
40 
534 
98 8 20 . 25 1 
86 
Belg.­Lux. 
7 
78 1 . 30 373 
. 72 1 424 32 . 71 12 13 
108 . . 11 17 . 2 71 
, Tt 
ll 
. . 80 a 1 3 
613 
1 313 
243 172 714 . "i 
67 
47 
. 78 
i 
a 
28 
557 
1*8 
15 
40 873 
124 
2 76 
104 
5 . 9 
12 
1*9 
20 
19 
14 
Nederland 
INDIEN 
4 
155 10 . 1 
a 
a 
83 1 273 
16 . 35 20 
ï 86 134 H „ 1 
131 5 
5 
1 29 1 
a 
136 
141 
48 
123*4 
999 
2 730 
239 20 31 26 AA 
42 
. , ìli 
. , . „ 
2 
6 2 180 
1 
i 
2 
lil 21 
21 678 
CEYLON, 
ι 
s 
Hi 38 . ili 
ι 4 
4 
1 2 6 θ a 1 . 44 . . 25 
15 
! 
730 
1 . . . 66 51 15 12 8 2 26 42 
Deutschland 
(BR) 
2 9 1 
2 
2 
6 
9 
4 4 16 3 
2 
4 
9 
6 
2 
1 
127 
351 
214 60 2 167 151 
621 896 071 016 61 796 340 206 264 ÌXl HÌ 
! 
63 151 44 964 13 4 362 525 150 236 176 
906 765 619 674 
'fi 766 416 936 429 20A 495 i 6 1 
99*7 
422 
49 163 456 
94 5 12 2 A . Ί 
564 
HALEOIVEN 
3 
1 
139 47 
283 399 
73 
19 
i 
i 4 50 195 . 3 4 12 489 29 123 
a 
330 29 72 556 
Itaita 
66 12 31 
3 
Η 134 1 363 55 , bill 96 . 3"i 10 . 1 
., 226 
fi ih a 
3 703 5 478 25 
l 095 1 541 20 361 4 IBI 89 2 254 23 55 1 199 
l04*l 7 . 44 6 . 3 
1 llì 
ìl ìt 35 96 
l _ lì 
a 
a, 
* 
56 936 
1 bìì 
U 
10 
lì 2 . 6 . 1 225 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dam CST-Schl Ossei 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dam Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure fur le dépliant en Annexe. 
Januar­ Deze mber — 1969 — Janvier­Décembre 
export 
Werte ­ 1 0 0 0 $ ­Valeurs 
831 
Tab. 3 
OT 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 2 
0 4 a 
0 5 4 
0 6 1 
0 9 9 
U I 
112 
512 
514 
5 3 1 
541 
5 5 1 
5 5 3 
554 
561 
5Θ1 
599 
6 1 2 
6 2 9 
6 3 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
655 
6 6 6 
EWG 
CH France Belg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) 
CEYLAN.MALDIVES 
' i l 
560 
2 Û 2 I 
CEYLON,MALEDIVEN 
10 23 
16 
18 31 
6 
2 
if 
1 Â 121 1 
6 
77 
96 
157 
7 
60 
β 
7 1 3 
26 138 
6 6 7 
6 1 
42 
6 
7 36 
5 7 9 
9 3 8 
1 8 . 
3 
82 
42 
2 
4 
50 545 11 178 
NEPAL.BHOUTAN 
li 
8 
lì 10 
99 
1 5 3 267 4 6 I 1 49 1 60 237 11 
9 40 
9 
65 
. 5 . . . 
■ 
. 1 
a, 
12 231 
23 
4 8 9 
I 
23 
76 
I 
3 
1 2 L 
23 
15 25 1 2 ­
3 
364 
6 7 6 
35 
77 
96 
529 1 9 
135 
19 1 
17 
92 
54 
201 
1 
27 
4 
2 
43 
2 
6 3 1 917 
319 178 
I 
9 
43 1 15 
4*1 
38 
593 1 
169 
4 
65 
14 57 
6 17 
5 
48 
3 
3 
i 
4 10 4 4 20 
3 
118 
16 1 24 2 
20 
23 
3 
73 
126 
62 
63 
19 
5 
46 
10 
ï 
89 a 
1 3 9 10 
166 
8 2 
9 
1 0 6 
3 8 0 
46 
2 4 9 
293 
3 3 9 
7 0 7 181 244 21 87 20 5 
5 5 0 
0 2 7 
522 
19 
î 
93 
3 1 1 2 
Hl 
1 
95 
8 0 
52 1 3 
NEPAL,BHUTAN 
7 15 
1 13 
3 
lì 
1 13 7 1 
2 
1 8 . 
4 1 1 1 
39 
30 
6 
2 
Italia 
ι 
338 
13 
49 
2 
3 
30 
48 
32 
4 2 4 
29 
5 U 2 
12 
3 
77 27 7 16 
2 Bl 80 
3 
61 
9 
2 90 
56 501 
79 1 27 13 
43 
528 
11 
3 
9 
2 
2 
24 
CST 
657 
663 675 677 692 693 695 696 697 711 712 714 715 717 718 719 
722 
724 725 729 732 
Ζ 3 3 734 
812 831 841 861 
8 62 
863 864 691 893 895 
897 
93Ì 
94 t 
TOTAL 
022 
04 8 
054 081 099 
112 231 261 2T4 
275 276 283 292 332 421 
431 512 513 514 531 532 
533 541 551 553 554 561 571 581 599 611 612 621 629 641 642 651 
653 654 655 656 661 662 663 664 665 667 671 672 673 674 675 677 678 679 682 683 684 685 666 691 692 693 694 695 
696 697 698 711 712 714 715 717 716 
719 722 723 
EWG 
CH France 
NEPAL.BHOUTAN 
1 
1 17 2 15 1 9 2 2 
î26 
7 4 25 33 73 16 11 3 20 94 4 29 27 3 3 30 1 1 6 2 9 1 23 5 1 
1 502 
14 
23 
433 
UNION BIRMANE 
2 871 
1 13 20 32 17 1 3 39 
85 
1 14 27 3 139 240 22 463 67 153 2 37 
12 
46 6 00 
153 3 31 7 57 3B9 608 6 9 6 77 268 22 724 
2 1 9 3 54 66 83 20 174 2 29 379 125 194 43 113 262 9 343 16 23 2 69 68 147 135 60 528 
82 5 219 641 4 100 20 3 
5a 143 
5 216 
772 254 
1 535 
. . a 
82 15 . . . . . . . . . 18 137 28 7 141 . 1 214 30 1 . . 18 1 4 
. 2 48 36 . 6 
. . 1 . . 24 1 
170 2 . . . 9 2 26 128 . . a 
. . . . . . . 9 
13 
12 22 
. . . . 25 13 9 
Belg.­Lux. 
6 
115 
1 
ii 
36 
10 
379 54 85 
76 1 . 82 
. . 22 . . 53 20 
. 
15 
, . . . , 2 
1 
3 
Nederland Deutschland (BR) 
NEPAL,BHUTAN 
27 
Ί 1 
88 
BIRMA 
1 335 1 . 2 
27 1 26 . 2 51 . 13 21 . 20 72 26 
a 
. . a 
36 339 
. a 
1 108 9 
2 13 2 
a 1 
7 . 9 1 
4 5B 1 
1 
, 17 2 1 1 9 2 , 11 16 7 4 24 31 60 16 
a 
1 1Θ 63 4 
a 
27 2 3 29 1 . 5 2 . 1 . 4 • 
771 
13 . , . 1 
a 5 1 14 . 2 102 240 2 123 39 131 54 12 25 234 97 2 26 7 3 351 154 6 9 4 27 57 13 6 2 . 8 1 . 42 79 15 4 . 29 
a 
69 100 41 11 48 
a 
261 16 23 2 47 68 134 39 27 516 69 4 190 610 . 64 198 57 126 5 094 758 242 
Italia 
. 
1 . . . . . . . 1 . . . 1 
a 
6 
a 
9 1 . 23 . . i 
a 
a 
a 
1 
a 
. . a 
a 
m •
95 
. a 18 
a 2 
a 389 
a 
a 
a 
• a 
. . a 144 
a 
a 21 
a 80 
a 
, a 
. , 1 111 
, a 
1 57 
a 712 
a 
β . a 
54 
a 
3 
a 
a 
. . a 
. , 
# . 84 9 . a 
. . a 
a 13 41 
a 
1 
a 
. 2 2 4 27 4 1 11 38 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waran — Die dem CST-Schl Ossei 
•nuprech«ndtn Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST 
figure fur le dépliant en Annexe. 
832 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
export 
Werte ­ 1 0 0 0 $ ­Valeurs Tab. 3 
CST 
724 
725 
726 
729 
731 
732 
733 
734 
735 
812 
821 
831 
841 
842 
851 
861 
862 
863 
864 
691 
892 
893 
894 
695 
899 
911 
931 
TOTA 
001 
O U 
012 
013 
022 
023 
024 
031 
032 
041 
046 
048 
051 
053 
0 54 
055 
061 
062 
071 
072 
073 
074 
081 
091 
099 
U I 
112 
122 
231 
241 
262 
2 67 
273 
274 
275 
276 
282 
284 
291 
292 
321 
332 
411 
421 
422 
431 
512 
513 
514 
521 
531 
532 
533 
541 
551 
553 
554 
561 
571 
581 
599 
611 
612 
Ìli 629 
631 
632 
633 
641 
642 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
671 
EWG 
CH 
UNION 
1 
2 
10 
L 34 
France 
BIRMANE 
108 
6 
216 
119 54 
023 763 
605 95 
74 
152 70 
37 
9' . 
3 
2 
7 
3 
124 
317 4 
351 6 
14 
6 
7 
56 3 
4 2 
15 
233 13 
26 
17 17 
7 
906 3 817 
THAILANDE 
6 
1 
2 
2 
1 
7 
1 
5 
3 
3 
1 
1 
12 U 
7 
1 a 
32 Β 
354 93 
152 26 
45 10 
12 1 
7 5 
136 136 
24 
437 100 
I 
46 25 
42! . 33 14 
27 2 
4É 1 
405 2 
66 
20 
. 99 
6. . 212 11 
9 9 
530 272 
44 1 
115 37 
1 . 
4 
109 
274 28 
,19 
33 
451 
14 
3 
4 
103 
ι: 76C 
. 5 
. 34 
A 5 
10 
17; 
7i; 
521 
47 
568 
129 
399 203 
2 
047 19 
111 17 
464 
534 
39E 
40: 
65< 
234 
4t 
24: 
814 
4C 
37 
1 
47" 
266 
2< 
4 1 
97 
43Î 
467 
748 
373 
213 
59 
460 
. 669 
453 
32 
19 
79 
353 
a 
2 
36 
36 
613 
92 
73: 
5: 
23·; 
30; 
22f 
281 
40Í 
42E 
01< 
79; 
45 
235 
31 
26 
38 
22 
5 
17 
128 
8 
87 
111 
113 
304 
4 
32 
9 
Belg.­Lux. 
3 
. 1 
307 
1 239 
67 
20 
18 
211 
151 
3 
11 . 20 
79 
93 
. 5 
183 
235 
a 
12 
14 
2 
. . a 
169 
. . 
23 
12 
6 
1 
83 
. 22 
. 
a 
3 
3 
. 672 
38 
a. '. 1 
H teeri and 
Deutschland 
(BR) 
BIRMA 
1 
1 
26 
. , . 82 
1 336 
. . . . . 4 
27 
i a 
7 
. . . . • 
3 968 
7HAILAND 
7 
, 6 
5 793 
1 120 
20 
11 
2 
2 
125 
1 
6 
59 
6 
16 
30 
403 
66 
13 
1 
a 62 
170 
129 
40 
4 
. 1 
. . . . 1 
3 
2 
50 
10 
260 
40 
2 
83 
340 
10 
13 
1 
116 
1 
341 
578 
756 
6 
13 
588 
. 70 
785 
5 
2 
13 
7 
. 1 
. 44 
90 
15 
23 
23 
. 21 
10 
a 
1 
. 33 
39 
12 
6 
. 
1 
1 
9 
23 
1 
1 
4 
2 
2 
2 
104 
2 
215 
036 
260 
493 
74 
035 
95 
3 
2 
7 
3 
124 
300 
11 
1 
5 
7 
44 
2 
15 
167 
26 
7 
956 
1 
4 
6 
460 
6 
1 
. . 22 
132 
i 358 
1 
9 
, . . 2 
13 
. . 82 
74 
1 
. 3 
7 
187 
. 16 
451 
2 
24 
3 
198 
7 
1 
8 
42 
526 
3 76 
169 
1 
864 
97 
902 
592 
266 
166 
395 
736 
35 
251 
174 
1 
a 1 
364 
595 
24 
32 
95 
240 
320 
280 
29 
475 
27 
178 
5 
68 
232* 
270 
179 
1Θ8 
27 
203 
21 
Italia 
3 
17 
13 
53 
1 926 
. 7 
12 
. 14 
. , , 13 
14 
5 
9 
. 16 
. 3 
19 
. 31 
47 
. . . 1 
102 
39 
1 
2 
. 
a 
24 
57 
7 
a 
a 
127 
10 
3 
a 
28 
97 
1 523 
3 
13 
9 
1 215 
5 
241 
388 
. a 
21* 
142 
8 
2 
92 
7 
71 
11 
112 
4 
13 
273 
32 
277 
B6 
14 
16 
2 50 
12 
. 
στ 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
681 
682 
683 
684 
685 
686 
687 
688 
689 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
698 
711 
712 
714 
715 
717 
718 
719 
722 
723 
724 
725 
726 
729 
731 
732 
733 
734 
735 
812 
821 
831 
841 
851 
661 
862 
863 
864 
891 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
899 
911 
931 
941 
951 
TOTAL 
012 
013 
022 
023 
024 
031 
032 
046 
048 
053 
055 
061 
062 
071 
073 
091 
099 
VA 122 
276 
421 
422 
512 
513 
514 
531 
533 
541 
551 
553 
554 
571 
581 
599 
621 
629 
632 
641 
642 
651 
652 
653 
656 
657 
661 
665 
673 
675 
EWG 
CK France 
THAILANDE 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
5 
2 
5 
2 
3 
18 
5 
ι 2 
2 
5 
21 
2 
162 
4 
753 
458 
35 
731 
119 
261 
48 
5 
225 
154 
118 
19 
69 
2 
3 
9 
217 
823 
342 
676 
347 
479 
268 
789 
756 
858 
629 
198 
166 
229 
26a 
768 
448 
263 
665 
322 
621 
949 
150 
207 
13 
974 
B37 
123 
129 
470 
103 
367 
769 
78 
230 
678 
346 
329 
434 
984 
4 
2?ì 
57 
ii 35 
133 
LAOS 
3 
39 
94 
20 
22 
1 
4 
20 
66 
ia 26 
2 
'î 14 
1 
20 
13 
468 24 
2 
a 5 
133 
1 
1 
9 
22 
404 
8 
136 
39 
3 
2 
2 
2 
58 
3 
16 
25 
6 
2 
11 
2 
8 
8 
43 
5 
1 
4 
246 
2a 2 
, 8 
664 
2 
138 
203 
1 
3 
. . a 
351 
2 320 
50 
26 
87 
20 
5 
126 
138 
9 
31 
70 
22 
46 
4 397 
1 568 
444 
9 
37 
1 
168 
1 
1 127 
20 
5 
a 
a ? 342 
27 
473 
4 
4 
6 
310 
65 
39 
6 
402 
6 
38 
40 
, . ­
20 794 
3 
39 
11 
20 
22 
1 
6 
13 
65 
18 
23 
2 
9 
1 
14 
1 
20 
375 
10 
2 
8 
5 
133 
1 
1 
. a 
388 
8 
132 
36 
3 
2 
2 
55 
il 
24 
6 
2 
10 
8 
. 26 
5 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
THAILAND 
354 
71 
2 
181 
34 10 
49 
. . 2 
50 
2 1 
17 
20 
2 
*■ 2 
1 68 
22 
147 26 
2 l H 
4 
1 
120 
573 
1 
164 
40 
416 
42 67 
749 537 
159 
9 
213 
31 
3 120 
11 ' ι 638 60 
1 
8 
462 
38 
7 
22 
3 3 
. 4 
11 
2 
1 106 5 67 
5 
\ 
1 17 
151 
24 
: 5 
21 
17 
5 
! 9 
6 636 19 054 
LAOS 
83 
44 
10 
ι Γ 
2 
4 
1 
4 
1 
2 
10 
2 
2 
2 
149 
300 
31 
56Ï 
494 
6 
5 
49 
102 
886 
1 
46 
3 
3 
214 
415 
159 
VA 453 
21 
934 
483 
345 
812 
497 
522 
243 
747 
68 8 
866 
566 
219 
317 
042 
5 7' 16 
1 
94 
512 
177 
. 610 
562 
72 
86 
83 
Ai 
Ή 215 287 
222 183 239 289 
2 
16Ï 
416 
. 29 
315 
49 
14 
12 
Italia 
4 
Β 
6 
15 
40 
36 
2 
26 
. a 
. . 583 
66 
960 
1! 2 
2*1 
409 592 
503 
622 
583 
204 
631 
1 838 
807 
129 
397 
2 378 
4 
168 
Ì3B 
2 B13 
9 
a 
2 
l*9 lì 
206 
167 
63 
5 
70 
24 
119 
ZÌI 
2 
Û a 
a 
. 6 
21 332 
a 3 
l· 
Siehe Im Anhang Anmerkung 
•nu ρ ree h end« n Warentwzelc 
jen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
arenbezetchnungan sind dam Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe · 
figure fur le dépliant en Annexe. 
• La désignation des produits correspondant au code CST 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
export 
Werte ­ IMO $ ­ Valeurs 
833 
Tab. 3 
CST 
6 76 
6 7 8 
6 8 2 
6 8'. 691 692 693 694 695 696 697 69a 
Ili 
714 
716 
ìli 
722 
723 7 24 725 726 729 732 733 734 812 821 84 1 861 861 862 864 891 892 893 894 896 a97 899 
lìì 
022 023 024 046 048 112 431 512 513 514 531 532 541 599 642 652 663 656 663 665 674 678 692 695 697 698 711 717 713 719 722 723 724 726 729 732 733 812 841 861 β62 892 894 897 a99 911 
001 012 013 022 023 024 032 043 04 8 053 054 065 061 062 072 073 
EWG 
CH France Belg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) 
1 
52 
1 
22 
.26 
141 
■ ? 
2 
27 
14 
135 
¿1 
30 
1 
3 
20 
166 
686 
136 
46 
50 
3 
145 
594 
39 
10 
1 
3 
919 
56 
25 
10 
3 
7 
116 
12 
1 
19 
11 zo i l 
III 
5 770 
VIETNAM 
2 
ί 1 
19 
33 
11 1 
ì 11 209 
6 
1 
6 
43 
I 
22 
1 
10 
A 3 
3 
β 
3 
7 
165 
16 
89 
15 
20 
9 
Ζ,3 1 8 
49 
4 
10 
2 
2 
6 
5 
967 
VIETNAM 
26 
677 
7 274 
53 
158 
4 
261 
1 234 
4 
194 
27 
7 548 
14 
1 
50 
1 
, 15 
3 
10 
3 
2 
3 
13 
d3 
21 
2 
, 3 
ii 77 
248 
67 
40 
4 
3 
36 
18) 
39 
10 
1 
. 912 
56 
ia 4 
3 
3 
116 
9 
1 
ll 56 
3 695 
NORD 
1 
1 ί ia 
A 6 
. ; 
6 B7 
, . 6 
43 
1 
20 1 
■ 
25 
3 
I 
4 
3 
. 28 
89 
7 
20 
. lì 
a 28 
. 10 
2 
2 
3 
5 
552 
SUD 
16 
1 
22 
5 705 
48 
158 
4 
261 
463 
4 
25 
4 049 
a 
22 111 
131 
6 
24 1 
7 
72 
4 2 9 
6 9 
99 
292 
1 
236 
NORD-VIETNAM 
1 
2 
ni 
1 5 4 9 
3 
7 34 
SUED-VIETNAM 
10 
6 5 5 : 
1 552 1 
5 
2 l I I 2 
Italia 
24 1 
2 
16 
7 
i 
41 
10 102 
3 
ί 
265 
102 
ï 
1 10 1 
2 
4 
4 
127 
16 
9 
40 
1 
21 
8 04 
3 
CST 
081 
091 
C99 
111 
112 
122 
267 
273 
2 74 
275 
276 
291 
292 
332 
421 
422 
431 
512 
513 
514 
515 
531 
532 
533 
541 
551 
553 
554 
581 
5 99 
611 
612 
621 
629 
632 
633 
641 
642 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
661 
662 
663 
664 
665 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
679 
682 
663 
664 
685 
686 
669 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
698 
711 
712 
714 
715 
717 
716 
719 
722 
723 
724 
725 
726 
729 
732 
733 
734 
735 
812 
821 
831 
841 
861 
862 
863 
864 
891 
892 
693 
694 
895 
897 
899 
911 
931 
TOTAL 
Oli 
012 
013 
022 
023 
024 
032 
046 
EWG 
CH France 
VIETNAM SUO 
93 
179 
136 
62 
484 
1 
13 
13 
17 
5 
26 
8 
275 
8 
2 561 
16 
82 
1 376 
32 
116 
2 
204 
9 
60 
17 497 
825 
57 
157 
86 
197 
24 
2 
33 
353 
11 
2 
187 
117 
742 
6 
22 
6 
49 
156 
3 
17 
51 
249 
457 
310 
4 
84 
36 
17 
21 
97 
2 
228 
30 
103 
180 
155 
7 
124 
26 
H O 
41 
464 
424 
57 
432 
1 743 
625 
193 
123 
754 
1 005 
4 369 
1 022 
503 
58 
342 
49 
1 012 
6 507 
625 
.a 234 
125 
2 
2 
51 
558 
64B 
12 
161 
104 
573 
19 
21 
822 
2 
148 
43 
35 
70 701 
CAMBODGE 
4 
3 
16 
1 144 
17 
42 
2 
954 
41 
21 
62 
345 
2 
. . 3 
6 
1 
77 
1 
7 
. . 673 
18 
33 
2 
12 
9 
8 953 
322 
40 
80 
48 
52 
. . 14 
269 
.1 
2 
92 
98 
201 
6 
3 
3 
32 146 
3 
15 
172 
106 
264 
a 
. 8 
2 
. 89 
2 
55 
4 
. . . . 46 
26 
81 
25 
172 
106 
5 
173 
700 
552 
4 
14 
67 
114 
1 073 
618 
474 
19 
18 
19 
499 
1 414 
49 
5 
29 
15 
2 
. 49 
192 
40 
3 
67 
7 
570 
4 
3 
10 
1 
2 
43 
. 
30 483 
1 
3 
16 
780 
17 
4? 
831 
Belg.­Lux. 
1 
74 
. . . 9 
a 
a 2 
19 
78 
19 
20 
84 
7 
15 
8 
19 
ιοί 
18 
7 
28 
15 5 
. 4 
. . 13 
527 
1 
23 
4 796 
Nederland Deutschland (BR) 
SUED-VIETNAM 
lùò 40 
19 
i . . . . . . . 2 
e 38 
185 
1 
39 
7 
1 
290 
4 70 
. . . 38 
24 
. 4 
. . 2 
, . a 
. 7 
. . . , . . . 9 
a . . . , . , . . . . . 1 
2 
. . . , . 12 
. 4 
20 
2 
. 12 
3 
. 1 
. , 205 
. . . 9 
3 
. 4 
1 
a 
. . . . 3 
4 228 
2 
i 
56 
1 
a 9 
i 7 
177 
5 
2 552 
8 
44 
415 
12 
38 
185 
6 
46 
3 073 
7 
. 76 
32 
97 
2 
18 
15 
. 26 
15 
29 
12 
3 
6 
, . 5 
18 
226 
a 4 
12 
21 
. 7 
26 
60 
180 
54 
7 
a 
a 
10 
14 
287 
318 
1 
203 
709 
2 
108 
76 
514 
700 
2 303 
320 
29 
22 
14 
30 
275 
644 
424 
13 
33 
2 
2 
268 
577 
94 
37 
3 
1 
3 
31 
146 
32 
16 190 
KAMBODSCHA 
3 
. 364 
. . 
lulla 
90 
38 
64 
21 
102 
2 
5 
5 103 
22 
17 
10 
46 
64 
512 
2 
2 
17 
27 
59 
105 
37 
a 
a , a . a 
147 
43 
. . 78 
i 1 
3 
51 
56 
3 34 
71 
81 
21 
166 
159 
958 
77 
i 307 
2 24 
3 922 
151 
a 
77 
. a 
89 
9 
6 
4 
13 
10 
778 
1 
. . 
15 004 
123 
Siehe Im Anhang Anmerkungen su den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe -
figure fur le dépliant en Annexe. 
■ La désignation des produits correspondant au code CST 
834 
Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre 
export 
Werte -1000 $ - Valeurs Tab. 3 
CST 
048 
051 053 0 54 
055 061 062 071 072 073 075 081 091 099 U I 112 122 231 266 267 273 275 2 76 
292 321 332 341 411 421 422 431 51. 513 514 521 531 532 
533 541 
551 553 554 561 571 
581 599 612 
621 629 631 632 633 641 64 2 
651 652 653 654 655 
6 56 
657 661 662 
663 664 665 666 667 671 672 673 674 675 676 677 678 679 681 682 683 6 84 685 686 687 689 691 692 693 694 695 696 697 698 
7 
7 7 7 7 7 
1 2 4 5 7 8 L9 722 723 724 725 726 729 731 732 733 734 
735 812 821 831 841 851 861 662 863 Β 64 
EWG 
CH France 
CAMBODGE 
104 
ί 
t 17 7 c 7 1 6 ί 1 7 12 28 75 193 7 1 ] 1 3 1 ί 39 35 15 1 1 14 27 4 365 75 74 1 155 6 
78 5 Ili BO 15 72 94 25 102 343 5 21 137 25 20 4 64 112 42 16 
H 20 89 47 78 94 46 45 136 4 2 10 24 165 143 3 1 3 ¡99 2 2 88 13 112 3 2 121 4 119 156 79 32 210 47 30 321 481 37 129 624 17 176 1 461 
645 156 298 67 47 300 
3 393 
4 909 
108 1 850 
3 104 
156 16 2 16 8 303 158 59 12 
75 
2 6 6 7 5 7 1 6 5 1 7 12 28 75 193 5 
i 1 1 1 6 11 
a 
5 1 1 14 6 1 336 47 55 1 7 I 59 4 823 
56 15 54 
25 
67 50 
2*1 89 25 19 3 64 108 37 15 49 1 20 
89 47 2 4 22 38 133 2 2 8 24 64 31 2 
2 161 2 1 47 1 12 . 1 91 . 36 132 50 30 193 34 30 240 316 13 46 489 Ii 136 983 475 101 244 26 44 226 1 372 
2 422 
91 1 850 
3 104 
84 11 1 14 1 214 33 58 6 
Belg.­Lux. 
29 
15 
77 57 1 
i 6 
25 
i 8 2 1 
56 
37 14 
13 
17 
43 24 1 
Nederland Deutschland .. .. (BR) , U H a 
KAMBODSCHA 
'. ι 
a 28 
39 
1 9 
.  a 
19 3 9 20 28 19 
1* 150 5 6 7 31 164 9 15 9 
18 I 91 
238 5|) 
3 6 
a" 
" 'b i 
'. 
. . 
. 
î 
1 
76 83 4 
18 8 
7 3 . 
* 2 
24 55 
'. 
ιό i: " < , 1. 12 4 9' 3 . 1 29 4 6 76 16 
! 
18 9 
a 1 16 2 1 . 
. 23 147 18 4 20 73 10 114 21 6 30 10 4 313 130 1 344 11 55 2 38 1 
3 1 ' 65 6 2 021 l 235 1 235 16 
a , 
1 41 
. Ί 4 7 a 26 7É 25 
'. 6 a 
CST 
891 892 893 894 895 897 899 911 931 
TOTAL 
001 O U 012 013 022 023 024 031 032 042 046 048 053 054 055 061 062 071 072 073 081 091 099 
VA 122 231 243 251 263 267 2 73 274 275 276 283 2 84 291 292 321 332 341 411 421 422 
*31 512 513 514 515 531 532 533 541 551 553 554 561 571 581 599 611 612 613 621 629 631 632 633 641 642 651 652 653 654 655 656 657 661 662 663 664 665 666 667 671 672 673 674 675 676 6 77 678 679 681 682 683 684 685 6 86 687 686 669 691 
EWG 
CH France 
CAMBODGE 
31 
147 241 19 22 61 67 5 38 5 
828 
111 240 11 14 51 67 4 38 
22 669 
INDONESIE 
2 
2 6 
6 
2 
4 1 
8 
1 5 
1 
1 
1 
I 
4 3 1 la 325 23 24 6 7 700 239 161 6 24 8 23 132 4 32 4 4 8 560 7 393 
HÌ 245 105 4 15 19 217 6 100 3 4 1 124 322 300 2 8 9 8 110 797 
485 380 4 206 76 641 634 031 140 266 799 310 413 350 4 11 1 130 524 4 15 5 139 833 51 435 411 1 280 436 15 257 183 383 321 235 15 103 39 ia 0 70 667 50 359 385 821 30 1 533 12 G05 20 189 13 3 6 587 
. . 3 
6 2 . . 756 1 339 41 
. . 1 7 . . . . 60 3 103 
a 
15 . a 
. . . . 1 . . . . 24 78 , . . . . 
1 32V 128 35 2 64 . 5 1 321 217 20 
966 58 16 130 4 . . 2 24 . . . 672 653 3 . 2 
å 320 4 30 . 2 4 54 , . . . 89 41 . 123 8 697 
3 . 1 90 
Belg.-Lux. 
452 
335 
5 0*8 
l3°0 
. 1 
9 180 4 . 5 a 90 
lj 
. . . 5 . . . 84 23 . 6 232 
70 21 3 160 19 2 165 4 2 . 2 
283 2 78 5 114 113 9 . . 95 . 140 
9? . . . 
Nederland 
Deutschland 
(BR) 
KAMBODSCHA 
. 2 
804 
36 1 1 P . , a 
, 3 
5 621 
INDONESIEN 
4 3 1 14 2 809 
il 
5* 
a 2 134 114 6 
å 6 115 4 32 4 4 8 498 2 249 221 
2 40 4 14 2 
3 17 2 
il -i 1 8 1 59 2 009 76 60 
99 1 203 547 478 81 107 1 469 
335 152 
4 . lì i 
i 
2 223 114 20 423 28 
91 64 
i 131 44 45 17 1 , . . 71 145 
3 43 63 7 . 21 
a 312 6 . 10 a 
4 87 
10 
1 560 
24 
16 
22 
13 
66 
2 II 
70 
56 204 127 
7 
2 747 267 249 2 2 040 75 236 2 329 
HÌ 153 5 454 9 1 033 5 051 
7 
ni li 3 77 41 27 6 106 1 110 30 8 63 18 307 63 138 11 103 33 . 498 160 33 118 207 373 2 1 360 12 509 14 97 . 3 1 275 
Italia 
, 7 
10 
a 
^ • 
2 080 
. a 
„ , , a 
# . 1 942 
! 
# a a 
7 
. a 
a 
i 
là 3 
243 
a 1 
¡ 8 
. a 14 
32 
. 1 
206 4 6 
2 , 2I? 2 
i 
243 28 S . . 1 
39 
a 
a 
a 83 2 1 
a 
-V3 
i * 15 28 44 25 1 . 4 18 129 43 12 1 14 179 21 
57 . 44 . . . . . 135 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schl Ossei 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — Lo désignation des produits correspondant ou code CST 
figure fur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
export 
Werte ­1000$ ­Valeurs 
835 
Tab. 3 
CSI EWG 
6 9 2 
69 3 
6 94 69 6 
6 9 6 
6 0 7 
6 9 8 711 712 I H 715 717 718 719 722 723 724 7?5 
726 
72 9 731 732 133 734 135 312 321 831 
B4 1 842 851 361 862 
a63 
864 891 892 
893 894 895 
897 
399 9 U 931 941 951 
001 O l i 012 013 02? 023 024 031 032 041 046 048 051 053 054 055 061 062 071 072 
lìì 
081 
VA 
m 
11? 
122 
212 
221 
231 
243 
Ih 
VA 
274 
775 
?76 
2 83 
292 
321 
332 
411 
VA 
431 
812 
513 
514 
521 
531 
'32 
632 
533 
541 
551 
563 
554 
861 
571 
581 
599 
611 
612 
613 
621 
629 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
179 
1 439 
178 
1 269 
62 
40 
964 
4 022 
400 
958 
606 
1 219 
4 132 
10 077 
5 045 
2 474 
3 895 
582 
394 
1 909 
583 
6 410 
596 
13 114 
2 679 
467 
148 
a 
111 
11 
26 
1 496 
431 
146 
36 
108 
261 
162 
40 
74 
IO 
61 
14 
74? 
4 
21 
5 
5 U 
1 
3a 
306 
3 049 
17 
2 
6 
1 601 
25 
9?5 
32 
56 
459 
2? 
186 
13 
5 
6 μ 
121 
104 
359 
1 
4 466 
140 
1 
9 
498 
5 
23 
I 
1 
96 
49 
1 
4?9 
.7 
63 
203 
5 
96 
7 
68 
1 571 
296 
228 
2 
283 
15 
370 
1 419 
197 
487 
310 
3 749 
93 
1 928 
1 533 
158 
26 
ìA 
333 
Η 
62 
î 
20 
218 
42 
37 
134 
6 
71 
1 572 
909 
456 
249 
16 
287 
423 
21 
1 570 
609 
101 
14 
5 
13 
14 
H 
2 
2 
4 
199 
6 
î 
1 601 
6 
69 
40 
10 
3 
1 
23 
5*1 
370 
1 
5 
3 60 
24 
56 
29 
17 
117 
?3 
275 
4 
214 
14 
143 
2 34 
104 
5 
140 
114 
110 
10 
2 
î 
20 
126 
1 
11 
1 
4 54 
40 
8 
109 
1 
ιό 
49 5 2 
23 
177 
2 3 31 
2 
3 
131 
5 
13 1 
69 
23 
3 7 
54 
7 
53 5 
1 
io 
3 
28 
1 4 
117 
191 4 
30 
27 
21 
631 
79 
33 
2 
16 295 1 551 29 
105 
75 5 80 
1 620 2 276 593 
2 
259 
64 
277 
20 
716 135 11 543 
228 
120 
44 2 6 
324 
44 
1 6 7 
169 
43 
14 
32 7 3 
10 
442 
5 
50 
79 303 2 769 7 
? 1 
38 
3 
456 
1 1 9 5 
6 
20 
45 16 
104 
22 1 
21 
139 
1 9 
1 
7 
2 
9 
44 
62 5 
89 2 
42 
224 
77 
12 
12 1 
72 
72 
125 3 
16 
12 
276 
206 9 
18 
2 
56 
685 
96 1 150 60 
10 429 2 036 329 
605 
337 609 
2 083 4 620 3 266 1 843 3 258 
98 394 1 226 514 
3 354 342 
1 842 359 
49 4 
68 
11 1 
973 
194 
15 
24 
87 
66 
30 
13 
39 
1 3Θ 
30 Ò 
2 Ί 
67 486 
19 
33 
1 
56 
11 
25 
1 
12 
43 
5 5 
41 
926 
142 
153 
1 
232 
14 
276 
833 48 
190 
81 1 331 7 I 292 1 035 42 
7 
13*9 
145 
Italia 
n 
3 
41 
27 
12 
190 
98 
211 
89 
13 3 52 1 153 
237 
165 
20 
403 
109 
1 912 96 1 
52 
? 
20 
25 
77 2 
130 3 1 
10 
54 7 
1 2 
1 
32 
24 
2 86 
15 
14 
2 
36 
ï 
54 
2 
2 
319 
IO 
92 
1 
6.3 
187 
31 
3 
12 
CST 
631 632 
633 
641 
642 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
671 
673 
674 
675 
676 
677 
676 
679 
661 
682 
683 
684 
685 
666 
687 
689 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
698 
711 
712 
714 
715 
717 
718 
719 
722 
723 
724 
725 
726 
729 
731 
732 
7 33 
734 
735 
812 
821 
831 
841 
842 
851 
861 
862 
863 
864 
891 
892 
893 
694 
695 
696 
897 
899 
911 
931 
941 
951 
961 
TOTAL 
Oli 
012 
013 
022 
023 
024 
025 
031 
032 
041 
043 
046 
046 
051 
053 
054 
055 
061 
062 
071 
072 
0 73 
074 
075 
DSI 
091 
099 
U I 
112 
EWG 
CH France 
MALAYSIA 
Β 
27 
5 
559 
359 
146 
400 
1 063 
130 
239 
46 
140 
207 
99 
177 
386 
278 
12 
402 
10 
926 
303 
15 
118 
118 
481 
β6 
4 
75 
6 
204 
20 
26 
6 
4 
459 
173 
412 
225 
491 
111 
2 9? 
726 
1 659 
79 
644 
379 
652 
2 248 
8 061 
1 441 
106 
1 065 
271 
88 
1 490 
137 
22 310 
266 
1 269 
134 
222 
46 
79 
2 941 
6 
153 
906 
469 
34 
138 
424 
127 
123 
2 30 
60 5 
2 
65 
73 
120 
1 271 
12 
55 
73 
91 093 
7 
3 
60 
196 
83 
29 
62 
53 
25 
4 
50 
13 
16 
7 
17 
156 
. 37 
. 33 
16 
. . 6 
62 
. 3 
6 
. 2 
. . . . 7 
3 
1 
1 
14 
2 
3 
89 
455 
. 13 
12 
53 
126 
l 637 
594 
15 
185 
61 
. 330 
. 4 034 
6 
1 253 
1 
1 
. 14 
2 667 
3 
9 
133 
25 
4 
68 
22 
3 
7 
19 
308 
. 10 
6 
105 
. . . • 
21 664 
SINGAPOUR 
269 
34 
247 
1 467 
223 
106 
2 
7 
17 
1 840 
418 
32 
343 
ìl 516 
100 
75 
232 
19 
48 
10 
14 
1 
143 
146 
260 
7 
4 806 
. 28 
. 10 
12 
. . 11 
1 840 
418 
. 10 
36 
7 
14 
. 9 
1 
. a 
. 73 
. 39 
7 
4 576 
Bdg.­Lux. 
'z . 16 
5 
. 136 
414 
. 4 
1 
?7 
11 
. 1 
137 
21 
1 
2 9? 
715 
127 
11 
111 
61 
39 
6 
. . . . I 
24 
, . 16? 
14 
55 
1 
. . 6 
31 
. 1 
1 
15 
Ai 3 
. 243 
. . 99 
14 
30 
. . . 1 
2 
. 2 
. 7 
270 
. , 2 
3 
BO 
8 136 
3*1 
. 242 
6 
5 
71 
4 
Nederland Deutschland (BR) 
MALAYSIA 
3 
2 
23 
27 
2 
144 
46 
9 
15 
16 
. 11 
4 
186 
7 
. . 11 
21 
1 
18 
22 
. 1 
. 54 
5 
a 
4 
1 
449 
2 
141 
5 
9 
. 5 
42 
98 
1 
20 
14 
. 126 
1 195 
127 
31 
9 
76 
7 
40 
16 
131 
87 
7 
1 
1 
3 
72 
20 
1 
14 
34 
3 
1 
6 
. . 1 
15 
104 
10 
• 
11 812 
4 
10 
418 
117 
27 
83 
384 
34 
120 
4 
58 
159 
7? 
158 
43 
58 
10 
73 
10 
115 
47 
3 
7 
19 
330 
1 
1 
56 
5 
143 
14 
? 
? 
3 
3 
11 
734 
154 
430 
109 
7 
370 958 
74 
399 
379 
541 
1 668 
3 327 
472 
81 
556 
69 
88 
578 
116 
13 196 
224 
2 
122 
32 
58 
227 
3 
129 
633 
153 
28 
69 
363 
76 
79 
63 
213 
2 
47 
49 
1 167 
45 
28 
38 907 
SINGAPUR 
269 
24 
210 
1 458 
182 
69 
2 
5 
2 
. . 56 
38 
488 
32 
4 
23Θ 
10 48 
5 
14 
1 
22 
146 
101 
106 
10 
5 
9 
i 
2 
2 
. 32 
22 
. ? 
13 
3 
4 
. 41 
. . 59 
Italia 
4 
5 
38 
14 
34 
a 157 
34 
75 
21 
5 
24 
7 
3 
36 
1 
a 
2 
92 
a 
11 
28 
79 
12 
5 
a , a 
a 
22 
10 
37 
277 
219 
117 
4 
206 
23 
43 
307 987 
245 
10 
50 
112 
407 
5 008 
36 
a 
11 
5 
6 
24 
12 
61 
1 
2 
25 
7 
36 
67 
78 
ä a 
. a 
10 
10 574 
a 
4 
a 
24 
a 
2 
, a 
18 
63 
8 
15 
4 7 
13 
a 
I 
. 56 
14Ô 
65 
he Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
sprechenden Warenbezeichnungen sii ι s nd dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST 
figure fur le dépliant en Annexe. 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
export 
Werte ­1000 $ · Valeurs Tab. 3 
CST 
12? 
211 
271 
731 
243 
251 
263 
265 
273 
2 74 
275 
276 
2 83 
291 
292 
321 
332 
341 
411 
421 
422 
431 
512 
513 
514 
521 
531 
532 
633 
541 
551 
553 
554 
561 
571 
5B1 
599 
611 
61? 
613 
621 
629 
631 
632 
64 1 
642 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
671 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
681 
682 
683 
684 
635 
686 
687 
639 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
698 
711 
712 
714 
716 
71T 
718 
719 
722 
723 
724 
778 
776 
779 
731 
732 
733 
734 
735 
312 
871 
831 
841 
84? 
851 
361 
86? 
363 
864 
891 
892 
8 93 
394 
895 
896 
897 
899 
EWG 
CEE France Bdg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) 
532 
1 
9 
35 
3 
130 
1 
1 
70 
15 
13 
67 
1 
7 
71 
69 
1 145 
1 
3 
304 
4 
137 
1 292 
185 
174 
205 
438 
14 
616 
1 151 
56 8 
84 3 
166 
930 
263 
1 794 
3 131 
211 
47 
zA 
274 
40 
33 
404 
519 
26 1 
594 
4 576 
289 
30B 
188 
203 
526 
73 
268 
382 
1 002 
119 
3 317 
14 
1 168 
272 
64 
62 
110 
163 
2 
98 
174 
3 
566 
7 
31 
? 
7 
95 
114 
759 
164 
528 
268 
512 
1 603 
3 329 
97 
1 454 
601 
" 850 
068 
10 064 
4 189 
190 
1 396 
650 
32 
2 580 
18 
13 023 
244 
748 
6 666 
431 
97 
264 
437 
2 
135 
1 961 
626 
93 
594 
1 538 
159 
20 1 
172 
1 486 
2 
477 
239 
1 
6 
45 
4 
1 
147 
11 
74 
46 
75 
85 
8? 
487 
7 
20 
109 
75 
1 542 
62 
26 
21 
30 
4 
34 
65 
121 
43 
175 
229 
41 
11 
36 
22 
22 
β 
631 
42 
55*1 
7 
3*1 
11 
IO 
8 
1 
i 
2 
33 
5 
4 
15 
3 
6 
74 
145 
25 
29 
13 Al 
984 
41 
9 
171 
1 
337 
5 36 
16 
631 
255 
1 
6 
167 
2 
12 
140 
16 
10 
34 
28 
13 
21 
19 
10 
20 
60 
3 
13 
3 
36 
10 
16 
16 
23 
7 
7 
109 
3 
30 
1 
1 
13 
53 
21 
121* 
275 
li 
9 
U I 
1 
306 
8 
042 
473 
88 
55 
6 
36 
132 
1 
30 
41 
42 
A 
3 
19 
36 
2 
8 
10 
82 
2 90 
441 
36*7 
12 
9 
2 
331 
6 
31 
10 
i 
7 
13 
526 
1 
6 
10 
20 
1 008 
i 
30 
4 
107 
106 
78 
7 
204 
29 
349 
114 
373 
34 
27 
314 
829 
40 
44 
19 
1 
3 
60 
90 
4 
176 
94 
9 
37 
10 
3 
78 
13 
2 
1 
52 
69 
14 
5 
20 
16 
2 
25 
15 
12 
1 55 
4 
44 
2 
257 
30 
963 
85 
125 
347 
14 
2C4 
702 
113 
263 
127 
907 
44 
1 217 
664 
109 
9 
224 
162 
35 
17 
174 
202 
123 
242 
3 817 
33 
184 
101 
1 595 
464 
15 
552 
1 354 
56 
97 
92 
1 128 
33* 
141 
Italia 
72 
22 
188 
66 
55 
4 
9 
78 
141 
13 
12 
217 
18 
35 
150 
. * «♦4 
7 
1 
10 
1 
36 
36 
1 
12 
59 
6 
1 
28 
9 
50 
32 
9 
2 
140 
121 
333 
? 
17Θ 
22 
112 
368 
287 
361 
373 
64 
. 143 
305 
31 
115 
133 
BO 
21 
2 
9 
47 
320 
11 
150 
48 
58 
113 
233 
14 
137 
167 
8 
25 
27 
96 
1 
88 
104 
3 
304 
• 
i 
47 
23 
148 
91 
464 
209 
23 
956 
2 525 
29 
Θ01 
481 
1 59? 
2 060 
4 968 2 297 
115 
527 
175 
31 
1 361 
18 7 445 
178 
1 
6 265 
324 
57 
VA 
9 
202 
36 
51 
13 
251 
23 
50 
17 
18 
6 
14 
12 
21 
54 
336 
433 
2 40 
66 
448 
61 
123 
459 
2 376 
106 
34 
120 
240 
a 
7?7 
4 678 
19 
1 
13 
26 
13 
?>' 
19 
! 66 
2 
66 
7 
134 
15 
38 
46 
328 
1 
112 
25 
CST 
911 
931 
941 
951 
001 
on 
013 
022 
023 
024 
03? 
041 
046 
048 
053 
054 
055 
061 
062 
072 
073 
081 
099 
111 
112 
211 
231 
241 
243 
251 
262 
766 
766 
267 
273 
274 
275 
276 
281 
283 
291 
292 
321 
33? 
411 
471 
472 
431 
512 
813 
514 
531 
632 
533 
54 1 
551 
553 
554 
561 
571 
581 
699 
611 
612 
613 
621 
629 
631 
632 
633 
641 
642 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
661 
662 
663 
664 
965 
666 
667 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
681 
682 
683 
634 
635 
636 
637 
689 
691 
692 
693 
6 94 
696 
696 
697 
698 
711 
712 
EWG 
CH France Bdg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) lulla 
SINGAPOUR 
136 
637 
2 
11 
114 063 17 462 
PHILIPPINES 
12 
2? 
949 
14 962 
192 
474 
50 
5 358 
433 
54? 
15 
412 
37 
63 
56 
69 
5 
71 
78 
333 
4 
156 
4 
2 
127 
1 
18 
783 
3 
131 
75 
f l 
8 
1 
laa 
34 
25? 
1 
50 
100 
161 
099 
896 
188 
659 
164 
424 
8 50 
313 
120 
360 
338 
66 
292 
572 Hi 
253 
127 
25 = 
1 
80 
3 
661 
5?9 
734 
28 
391 
129 
171 
24 
14 
68 
937 
389 
301 
582 
69 
25 
7? 
737 
143 
493 
73 
14? 
14? 
975 
812 
63 
107 
61 
236 
54 
12 
2 
13 
"61 
189 
672 
23? 
919 
165 
749 
159 
2 64 
620 
841 
19? 
16C 
358 
46 
150 
? 
177 
48 
127 
1 
10 
? 
382 
108 
ΘΙ7 
51 
14 
1? 
701 
13 
49 
9 
139 
1 
279 
623 
97 
394 
469 
300 
10 
14 
511 
13 
z2A 
3 
1 
4P 
676 
422 
8 
68 
20 
312 
3 
3 
7 
14 
634 
53 
63 
IP 
?3 
7 
27 
319 
399 
06 6 
1 
317 
1 
34 
26 
1 
9 
286 
19 
30 
109 
160 
37 
136 
361 
17 
15 
61 
90 
251 
7 
14 
232 
34 
11 
12 
37 
15 
567 
1 
19 935 54 
PHILIPPINEN 
1 
49 
12 602 
32 
473 
38 
15 
21 
52 
59 
5 
43 
78 
74 
4 
120 
1*1 
Oí 4 
2 
126 
5 
6 
41 
3 
1 
ion 
3 
9 
8 
2 
111 
31 
. 94 
763 
8 
40 
128 
2 
34 
451 
175 
6 746 
29 
218 
. 
24 
14 
• 
? 
7 
4 
8 
­
7 
1 
. . 4 
46 
1 
1 
. . . 3 
1 
2 
. 16 
. 2 
3 
4 
, 2 
1 
9 
98 
24 
1 
1 
1 
62 
108 
4 
48 
176 
134 
19 
100 
65 
1 577 
424 
290 
1 420 
146 
369 
1 474 
HI 331 1 If} 
1 642 
1 693 
23 
85 
89 
166 
ll 
1 128 
59 
213 
14', 
126 
16 
411 
273 
HI 28 
18 
34 
53 
96 
81 
49 
21 
3? 
3 64 
73 
60 
9? 
At 36 
4 
a 
3 
253 
114 
?77 
146 
863 
143 
9 
532 
3 434 
514 
3? 
37 
420 
1 
11 
i 
31 
361 
| 
43 
40 
5 
5? 
146 
8 
19 
7 
30 
13 
14 
34 
138 
3 
221 
19 
228 
1 
12 
36 
18 
68 
9 
66 
40 
32 
7 36 
74 
13 
2 
10 
71 
14 
71? 
234 
3Ü6 
736 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechendenworenbezelchnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produla en Annexe — La designation des produits correspondant au code CST 
figure fur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
export 
Werte ­1000$ ­Valeurs 
837 
Tab. 3 
CSI 
714 716 717 718 719 72? 723 7?4 725 726 729 731 73? 733 734 735 812 821 831 841 851 861 862 363 864 891 892 893 894 895 896 897 899 911 931 951 
022 024 048 056 062 073 091 099 1 11 112 122 332 531 541 553 599 629 642 651 663 654 664 695 6 96 714 717 718 719 722 724 726 729 732 812 821 831 841 861 86? 863 Θ91 89? 893 898 
EWG 
CH France Belg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) Italia 
PHILIPPINES PHILIPPINEN 
941 6 511 
6 860 26 205 
3 729 467 
4 966 70 203 4 708 172 15 891 181 440 
1 342 375 40 67 140 
57 375 800 117 177 290 33? 109 
79 1 060 25 136 368 44 160 167 
14? 60 1 029 3 490 4 920 1 293 406 9 17 
ia*. 4 2 068 1 313 1 237 3 2 5 16 29 112 
14 117 4 15 θ 3 782 12 45 9 36 
Ì67 41 172 964 35 
860 
6 10 3 162 
3 11 
4 349 
1 
7 
1 19 
190 7 13 171 416 106 
634 12 
85 
654 2 126 95 26 1 1 1 
44 25 
Ί 4 19 
3 
1 
33 
22 327 
2 351 673 4 351 2 715 7 905 1 955 52 360 21 197 4 393 165 2 165 161 1 10 311 6 14 55 17 640 296 25 57 272 263 69 47 
176 5 58 338 
117 163 
75 377 
TIMOR PORT..MACAO 
83 1 3 1 3 3 5 
11 1 1 
12 1 9 20 7 a ι ι 
1 1 û 1 2 20 13 6 16 
11 
1 15 
o 
1 1 Β 1 3 3 32 4 1 2 
MONGOLIE,REP.POP. 
MACAU,PORT 
071 
091 
ill 631 
533 
541 
654 
581 
699 621 679 
64? 
658 
693 
696 
717 
719 
7?4 
779 
73? 
B41 
361 
893 
1 
1 1 18 
2 
6 
1 
2 
30 
4 
1 
? 
3 
1 
3 
5 
14 
48 
,? 4 
1 
8 
3 
3 
26 
i 
150 
1 1 β ? 
? 30 4 
3 
1 3 5 14 
48 1 16 
VA 
077 31? 000 340 9 103 70 
34 
842 
17 
32 20 47 68 11 75 
130 77 2 10 28 28 9 
102 8 73 15 
4 
14 989 
6 
1 5 12 1 
1 
46 
CST 
Oli 
012 
013 
022 
023 
032 
041 
043 
048 
072 
081 
099 
UI 112 
122 
231 
241 
2 62 
265 
266 
273 
275 
276 
282 
292 
332 
512 
513 
514 
515 
521 
531 
532 
533 
541 
551 
553 
554 
561 
581 
599 
611 
612 
613 
621 
629 
641 
642 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
661 
662 
663 
664 
665 
667 
671 
672 
673 
674 
675 
677 
678 
679 
681 
682 
683 
684 
685 
686 
689 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
698 
711 
712 
714 
715 
717 
716 
719 
722 
723 
724 
72 5 
726 
729 
731 
732 
734 
612 
821 
831 
841 
851 
861 
862 
863 
864 
691 
692 
893 
694 
895 
896 
897 
899 
911 
931 
TOTAL 
EWG 
CH France 
CHINE,REP.POP. 
13 
3 
3 
60 
1 
6 
26 
3 
4 
7 
11 
32 
3 
2 
10 
18 
25 
3 
2 
2 
2 
1 
12 
2 
7 
1 
7 
3 
2 
298 
3 
1 
3 
2 
5 
1 
334 
Vz 3 
12 
1 
4 
50 
1 
173 
1 
1 
3 
Ola 
1 
633 
1 
511 
li 69a 
488 
455 
5 
26 
055 
4 
164 
970 
49 
2 
48 
146 
333 451 
122 
3 
3 
38 
50 
512 
37 
748 
9 
108 
31 
528 
280 
17 
36 
37 
11 
33 
10 
146 
987 
760 
371 
0O9 
490 
851 
215 
319 
023 
707 
732 
464 
507 
153 
36 
369 
881 
1 
273 
3 
146 
424 
226 
60 
04? 
539 
710 
447 
860 
3?0 
890 
?4 
119 
666 
133 
041 
114 
19 
? 
17 4? 
3 
638 
93 
9 
797 
37 
714 
33 
1 
5 
1 
759 
10 
21 
93 
571 
. 2 
, . . 13 334 20 
30 
, . 1 
4 
49 
a 
. . . . 75 
. . . . 10 
3 916 239 
412 
5 
. 86 7 
. . 91 
35 
2 
591 
253 
36 
122 
, . 18 
4 
44 8 
29 
579 
. 21 
1 
260 
a 
34 
1 
I . , 519 
964 
4 872 
a 
2? 
1 
. 243 
1 612 
1 673 
. , 3 77 
. 1 
. , ? 
1 
16 
67 0 
44 
39 
695 
21 
1 599 
1 962 
445 
279 
47 
. 1 
348 
1 
6 130 
111 
. 5 
. a 
245 
1 
9 
269 
7 
16 
3*7 
. 2 
1 
,, , 19 
• 
44 960 
Belg.­Lux. 
. . 1 
5 
. . . . . . . . . . 123 
. 1 
3 
5 
a 
2 950 . . . 4 
2 370 . 319 
. 10 
, 7 
. . „ 
. 4 026 
182 
1 
. . 3 
. 42 
. 3 
. 2 
2 
. . . . . 1 
. , 5 
4 
A\ 501 
977 
291 
12 
, . 1 230 . 3 
. 19 
1 589 . . 47 
. 5 
. 1 
1 
. . . a 
6 
3 
203 
a 
1 
. 1 17 
, 1 
. . . . 1 
3 
10 
5 
. 1 
. . . . a 
. . • 
16 352 
Nederland Deutschland (BR) 
VDLKSREP. CHINA 
1 
. a 
1 
a 
* . . 2 
3 
6 
50 
35 
14 594 
26 
17 
16 
6 714 
34 
13 
ii 
2 
119 
275 
46 
46 
75 
10 
16 
17 
2 
2 
23 003 
20 
4 
6 
3 
2 
7 
24 
2 
1 
10 
17 
23 
1 
2 
4 
3 
1 
3 
2 
157 
2 
6 
895 
1 
683 
1 511 
, 16 
231 
243 
724 
. . 945 
4 
18 
779 
. . 44 
867 
773 
402 
. a 
. 15 
3 
22 
1 
359 
. 61 
28 
527 
2 
. 2 
15 
8 
26 
5 
142 
377 
261 
114 
032 
571 
762 
215 
774 
670 
820 
791 
464 
488 
151 
. 344 
717 
a 
268 
2 
91 
504 
176 
18 
330 
315 
659 
967 
147 
15 
758 
12 
116 
245 
132 
155 
3 
19 
. b 
15 
a 
522 
10 
13 
30 
19? 
? 
. 3 
. 759 
6 
. 91 
9?4 
lulla 
. 
1 
1 
2 043 
î 1 
19 587 6 
. a 
a 
216 
a 
139 
84 
14 
. . 7 948 2 125 978 
a 
a 
. 5 
a 
42 
4 
4 610 7 
24 
a 
1 
5 
17 
a 
20 
1 
6 
. a 
. 3 403 2 884 
a 
606 
76 
. . 4 
. 65 
. . . 36 
ìiì 1 
3 
a 
36 
253 
6 
1 
7 017 203 
447 
1 445 55 
26 
84 
12 
1 
40 
a 
755 
a 
a 
2 
1 
24 
3 
51 
72 
2 
. 5 
2 
1 
. . . 4 
. • 
56 332 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
enaprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe -
figure fur le dépliant en Annexe. 
La désignation des produits correspondant au code CST 
838 
Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre 
export 
CST 
025 046 242 332 411 421 512 513 514 531 541 661 581 699 6?9 632 653 656 661 664 673 682 684 689 694 695 698 711 712 714 715 717 
7ia 
719 722 724 726 729 732 733 735 841 861 862 Θ63 891 893 894 a95 911 931 
013 022 023 024 046 048 053 054 055 061 081 091 099 112 122 212 231 244 262 265 266 267 273 275 276 291 2 92 332 411 431 512 513 514 515 831 532 533 541 551 553 534 561 571 581 599 611 612 671 679 63? 641 64? 651 652 653 654 655 656 657 661 662 663 
EWG 
CH France Bdg.-Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) 
COREE DU NORD 
1 1 463 42 9 3 34 209 4 
42 3 634 132 3 1 1 1 
69 174 
1 4 68 3 
2 227 10 4 14 5 
3 501 2 31 2 5 070 171 185 2 291 279 
142 10 592 105 
1 13 342 1 121 52 3 33 
1 1 26 1 1 
4? 
i 
174 
3 777 
1 337 
870 1? 17 
18 85 
COREE DU SUD 
13 53 
1 1 5 29 6 116 
2 28 39 
1 3 108 55 1 72 
1 82 144 269 4 39 
22 7 16 3 236 18 
43 3 535 137 207 8 
1 875 153 434 2 881 297 
25 279 
699 3 287 1 194 7 17 15 18 14 
75 10 299 23 631 4 50 7 
1 13 666 330 
195 
6 
7 4 7 26 178 17 24 1 
3 20 60 
2 5 11 15 
2 
1 
Ί 
134 
89 
NORO-KOREA 
1 
1 5 582 67 118 319 267 125 10 574 17 1 2 
118 39 
33 1 1 26 
56 13 532 27 522 
SUED-KOREA 
34 
150 
7. 144 
13 51 1 
88 207 113 
28 
2 
3 4 55 
1 1 ?7 6 1 8 754 18 43 876 17? 197 1 847 134 340 828 16? 1 776 9 
?06 096 7 17 13 7 2 48 9 4 23 16 4 40 ? 1 
632 
105 
Italia 
42 
3 
46 
3 620 •.32 3 
1 459 112 67 127 
109 2 38 
i 
15 
349 15 3 
6 12 3 660 
49 34 
1 2i5 
12 
90 
$ -Valeu 
CST 
664 
665 671 672 
673 674 
675 676 677 676 679 
682 683 684 689 691 692 693 694 695 
696 697 698 711 712 714 715 717 718 719 722 723 
724 725 726 729 731 732 733 734 
735 812 821 841 642 851 861 862 863 864 891 892 893 
894 895 897 899 911 931 
TOTAL 
001 O U 012 013 022 023 024 025 
031 032 041 043 045 048 051 053 054 055 061 062 071 072 
073 075 061 091 099 111 112 
122 
211 212 221 231 2*1 242 
243 251 261 262 265 
266 267 273 2 74 2 75 276 262 
283 2 84 291 2 92 332 341 
rs 
EWG 
CH France 
COREE DU SUD 
1 
3 
29 
1 17 5 18 7 
4 
9 
2 
3 16 
142 
124 6 
503 
44 
179 
245 
1 
78 3 
014 
51 
52 
20 
183 
1 
272 
?46 
100 
53 
210 3 
20 
747 
420 
87 
343 8 52 
864 
411 
309 
228 
111 
390 
29 
96 2 36 248 176 
43 
193 
549 
277 17 
8 
1 1 
459 
873 
2.1 46 
73 14 
11 
lì 
15 
2 
130 
ai7 
JAPON 
3 
2 
2 
15 
2 
1 
7 
3 
7 
2 
1 
2 
3 
4 
3 
3 
1 
3 
1 
2 
584 
251 
6 
169 
009 
4? 
548 
40? 
738 
167 559 915 
9 
154 
36 
596 
687 
70 
585 
29? 
73? 
078 
08? 
36 
?55 
422 
506 6 904 
2?1 
763 
748 
31 
796 
76 
116 
24 5 
85 
439 
BCfl 
931 
127 
174 
848 
4 
blu 
307 
7 441 
776 
904 
440 
848 
1 
2 
20 
1 
1 
6 
4 
39 
1 
1 
15 
1 
3 
2 
39 
1 
. 44 
25 
64 
. 17 
. 222 
51 
2 
, . . Û72 
167 
31 
37 
63 
a 
. 324 
503 
a 5 824 
225 
560 
261 
052 
48 
7 
. . 468 
170 
194 
5 
. . 64 
. 1 
. . 32 
. il 
1 
16 
. . • 
. 1 
853 
348 
13 
. 66 
907 
3 
139 
56Ò 
36 
649 
408 
, 9Θ0 
1 276 
. 2» 
4B1 
113 
293 
. 15 
2 
434 
. 132 
093 
2 
161 
7 02 
230 
, 98 
169 
. 119 
108 
. 13 
8 
169 
4 
3 
89 
. . 28 
?99 
379 
41 
1 
Bdg.­Lux. 
. . . 17 
49 
a 
60 
. 1 
. . . a 
a 
11 
. 2 
. . 1 
64 
?B 
. 3 474 
29 
26 
13 
. 6 
124 
5 257 
22 
. . 1 
9 34 
13 
610 
, 
9 io' 
a 
. 487 
a 
1 
14 
9 
36 
. 3 
. 47 
. . 1 777 252 
i 
9 
35 
40 
. 263 
. . 6 
a . 364 
1 931 
40 
12 
16 
. 3 140 
1 
. a 
5? 
957 
3 
34 
Nederland Deutschland (BR) 
SUED­KOREA 
134 
32 
10 
90 
7 
. ? . . 6 
. . . 3 193 1 528 
a 
1 
. . 21 
. i 
. 1? 
. , • 
2 
ί 
6 246 
JAPAN 
154 234 
6 a? 16? 
26 1 737 402 
20 
1 
. 507 9 
?22 
4 
?22 12 5 949 52 458 4 666 1 847 3 
333 645 
93 
A 4 4 426 
3Ì 
170 
4(7 
25 
3 
. 171 
1 
7 
a 
135 
251 
1 137 214 
s 
8 
3 H 
4 
a 
1 
64 
1 
1 
1 
2 
1 
38 
5 503 
a 
79 
13? 
1 
1 
3 
617 
. 48 
20 
183 
1 
BO* 
75 
64 
5 
140 
3 
5. 
662 
59 ?91 937 
965 
679 
?a? 031 
63 
066 
a 96 
'la' 
447 
33 
a 
Hl 7 
! 
331 
574 
198 
43 
43 
3 
1 
ι 
2 
129 
464 
11 
4 
, 19 
16 
50 
7 
116 
a 
. . 397 
. 37 
44? 
11 119 
97H 
36? 
16? 
16 
311 
a 
24 
149 
?06 
100 
6 
. 563 
2 6 
4 
69 
77 
260 
276 
7*1 
17? 
34 
. 153 
?C4 
a 
441 
22 
304 
879 
375 
Tab. 3 
Italia 
56 
174 
366 
4 
5 
9 
6 
a 
18 
237 
191 
il "2A% 
l VA 
319 
21 
48 
. 533 . , 15 021 26 2 
, , 24 
175 
10 
2 
1 
6 
6 
• 
ii 
• 
26 997 
47 
. . 1 
ii 
161* 
2 
, . . 68 
35 
278 
9 
10 
. 103 
, 
lÛ 
a 
, 
5 9 . 
. 46 
. . 70 
. 14 
. . 2 060 73 
a 
1 
7 
326 
. 193 
12 a 
a 
19 
91 
142 
34 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ■ 
figure fur le dépliant en Annexe. 
■ La désignation des produits correspondant au code CST 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
export 
Werte ­1000$ ­Valeurs 
839 
Tab. 3 
CCT 
411 471 42? 4 31 512 513 514 516 521 331 53? 533 541 851 553 554 561 671 581 599 611 61? 613 671 679 631 63? 633 641 64? 651 65? 66) 634 655 656 657 661 462 66) 664 665 666 667 671 672 673 674 675 
6 76 677 678 679 
m 
683 684 6S6 687 689 691 692 693 694 695 696 697 698 711 712 714 715 717 718 719 722 723 724 775 726 779 731 73? 733 7 34 736 812 321 831 841 84? 861 861 862 36 3 864 H91 892 893 8 94 895 896 397 899 911 931 941 951 961 
0 2 3 
0 2 4 
EWG 
CH France Bdg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) Italia 
133 
63 
15 
166 
40 690 
6 725 
2 441 
1 948 
66 
13 986 
1 375 
2 390 
53 355 
11 176 
2 360 
2 427 
7 072 
12 450 
12 914 
2 317 672 
218 
136 
1 301 
585 
220 
1 
2 427 
1 020 
6 696 
3 250 
21 174 
1 710 
1 022 
694 
2 445 
466 
204 
1 024 
2 065 1 837 444 
21 345 
6 622 
8 
493 
102 
119 
58 
130 
421 
17 
7 819 
1 351 
1 178 
1 962 
1 
11 
18 187 
264 
158 
397 
293 
3 304 
3 500 
872 
5 603 
2 920 
5 607 
33 572 
45 017 
41 994 
34 981 
54 2 64 
7 244 
316 
2 947 
3 045 
1 489 
11 864 
4B 
20 515 
138 
747 
84 
576 
764 
3 481 
5 947 
235 
2 412 
16 550 
4 748 
311 
3 970 
5 296 
6 017 
927 
4 101 
3 904 
3 797 
1 62 8 
3 179 
503 
1 858 
63 
? 
6 
39 971 
6 
1 
4 
8 
1 
1 
a 
I 
1 
6 
1 
8 
2 
5 
4 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
3 
1 
119 
a 
13 
11 
44 
154 
302 
31 
746 
. 304 
1)9 
15 
504 
385 
928 
237 
052 
Ai 928 
538 
16 
130 
5 
325 
59 
38 
1 
2 03 596 
914 
609 
783 
326 
96 
139 
82 
59 
1Z 
19 
611 
760 
115 
131 
227 
i 49 
1 
. 7 
3 
. 143 
. 75 
464 
1 
488 
10 
1 
21 
9 
91 
13 
239 
126 
121 
641 
aai 913 
3 64 
769 
801 
211 
120 
45 
168 
131 
127 
2 
342 
20 
514 
. 80 
94 
4SI 
020 
96 
271 
256 
16 
144 
315 
616 
256 
149 
018 
949 
203 
217 
831 
469 
. . • 
730 
. . . . 3 865 
1 631 
81 
. . 2 
1*1 
16 
14 
20 
30 
3 096 
625 
123 
17 
7 
14 
. 20 
2 
. 
129 
6 
34 
93 
141 
IC 
35 
219 
1 577 
93 
21 
10 
241 
10 
4 
20 830 
102 
41 
6 
12 
. 28 
. . a 
632 
• 
16 361 
. . 207 
27 
25 
4 
48 
42 
1 099 
77 
653 
887 
327 
962 
184 
11 
902 
. 24 
139 
, 181 
1 
. . 2 
57 
9 
39 
2 
2 
15 
2 073 
2 
16 
10 
36 
16 
685 
16 
14 
19 
16 
3 
19 
. • 
76 059 
. a 
101 
6 260 
135 
4 
4 
. 14 
. 372 
2 473 
1 961 
, 13 
3 
802 
391 
46 
, . 4 
2 
7 
39 
i 19 
64 5 
113 
202 
1 
48 
22 
43 
. . 9 
74 
7 
68 
74 
. 
1 
io . . 3 
7 
6 
31 
12 
84 
128 
* 
23 
124 
à . 123 
2 661 
41 
72 
116 
525 
2 030 
125 
201 
1 704 
2 743 
531 
31 
73 
2 
399 
, 20 
58 
229 
17 
1 7 
4 
23 
a 
1 
677 
1 699 
2 
16 
28 
244 
42 
84 
139 
39 
9 
47 
zll 
39 
. • 
65 553 
11 
. 4 
20 
20 990 
1 920 
1 265 
156 
66 
13 600 
1 123 
1 990 
42 805 
435 
395 
2 089 
2 921 
9 
9 307 
9 543 
1 582 
241 
74 
121 
758 
195 
52 
1 927 
384 
2 761 
885 
6 432 
135 
735 
154 
715 
72 
131 
928 
903 
Iii 310 
6 289 
7 
444 
37 
106 
58 
92 
361 
7 
7 645 
655 
l 017 
185 
ii 
1 312 
119 
14Θ 
161 
241 
1 946 
819 
498 
1 326 
2 52? 
2 511 
15 584 
38 976 
30 489 
29 664 
39 111 
3 968 
163 
1 424 
2 738 
1 320 
β 417 
46 
17 620 
42 
4 
14 
255 
207 
964 
595 
134 
345 
13 024 
935 
49 
1 532 
4 177 
3 929 
480 
1 128 
2 624 
263 
725 
611 
. 1 642 
5 
. 6 
396 799 
172 
50 
i 3 421 
2 737 
1 060 
42 
. 6a 
113 
3 557 
381 
17 
53 
. AA 929 
134 
403 
. 4 
196 
327 
91 
167 
15 
1 344 
1 550 
7 616 
238 
104 
160 
?a 744 
70 
58 
231 
338 
145 
4 
. . . . . 50 
4 
. 2 
2 
1 165 
* 
3 
1 9 
. 16 
1 127 
7 
90 
4 031 
119 
631 
7 000 
2 3 50 
5 053 
2 317 
6 667 
1 350 
4 
545 
66 
12 
782 
2 152 
17 
53 
238 
399 
2 023 
3 270 
3 
1 793 
578 
25 
114 
2 091 
465 
552 240 
1 186 
176 
278 
658 
6 74 
. . . 2 
81 830 
FORMOSE ITAIWAN) 
24 1 057 
293 4 
TAIWAN IFORMOSA) 
a 
6 
I 
910 
296 
3 
7 
147 
1 
. 
CST 
041 
048 
053 
054 
061 
071 
072 
073 
081 
091 
112 
211 
231 
262 
266 
267 
273 
275 
276 
262 
2 92 
332 
411 
421 
431 
512 
513 
614 
515 
531 
532 
533 
541 
551 
553 
554 
561 
581 
599 
612 
613 
621 
629 
631 
632 
641 
642 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
662 
66 3 
664 
671 
673 674 
675 
676 
677 
678 
681 
682 
683 
684 
666 
689 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
693 
711 
712 
714 
715 
717 
718 
719 
722 
723 
724 
725 
726 
729 
731 
732 
733 
734 
735 
812 
831 
841 
861 
862 
863 
864 
891 
892 
893 
894 
895 
897 
899 
931 
941 
TOTAL 
O U 
012 
EWG 
CH 
FORMOSE 
2 
6 
1 
3 
2 
1 
18 
4 
6 
1 
? 
1 
68 
665 
l 2" 
4 
2 
1 
56 
2 
153 
3 
364 
15 
293 
3 
34 
1 
15 
5 
2 
4 
72 
97 
1 
317 
189 
735 
279 
223 
4 
374 
129 
407 
189 
190 
61 
539 
30 
934 
270 
6 
79 
Ai 9 
2 
1C4 
225 
313 
15 
286 
3 
50 
22 139 
112 
19 
9 
117 
151 
11 
2 
201 
ICI 
44 
79 
31 
449 
22 
46 
105 
156 
1C4 
6 
124 
23 
1 
3C0 
454 
22 
139 
970 
928 
30 1 
716 
112 
43 
440 
9 
23 
929 
69 
238 
137 
10 
828 
3 
2 
13 
515 
187 
22 
108 
31 
35 
225 
1 
190 
4 
14 
161 
2 
662 
France 
ITAIWANI 
2 158 
a 
. . . . . . d 
. 293 
. 38 
2 
10 
4 
. 1 
. . 1 
. . . 601 
46 
26 
1 
37 
10 
2 
339 
75 
58 
10 
33 
219 
. . 
4 
. . 25 
167 
35 
3 
1 
1 
9t. 
i 1 
. 32 
17 
3 893 
48 
104 
12 
3 
. . 11 
a 
151 
. 515 
. . . 20 
. 2 
3 
. 3 
116 
74 
. . . ­
9 326 
HONG KONG 
3C3 
39 
3 
I 
Belg.­Lux. 
. , . . . . . . . . . . a 
. . . . . . . . . 275 
. 4 06 
. 7 
. 4 
. 7 
120 
. 2 
3 
. 22 
2 
, 29 
. . 8 
1 
. . . . . . . 1 
19 
. 45 
37 
9 
70 4 
45 
56 
166 
32 
63 
4 
. 58 
. . . 21 
80 
a 
. . . a 
1 
102 
2 
. . . . . . . . • 
1 766 
1 
Nederland 
TAIWAN 
. . 4 
. 1 
56 
. 40 
3 
53 
15 
3 
. . . . 5 
. . 9 
15 
1 
. 5 
232 
. 13 
. 51 
a 
35 
156 
70 
. aa . 59 
305 
. . 
9 
2 
i 7 
. . 8 
. 1 
. . , . . 23 
. , . . . 31 
10 
. 1 
. . . . . . . 31 
. 633 
36 
172 
35 
716 
336 
. 18 
. . 345 
14 
. 248 
. . 3 
12 
a 
3 
. . 9 
. . . . 1 
4 
2 
6 696 
HONGKONG 
598 
13 
Deutschland 
(BR) 
(FORMOSA) 
507 
1 
. . 2 
. . 2 
87 
. 9 
. 250 
. 24 
. 1 
. 1 
4 
13 
69 
, 42 
184 
5 123 
233 
175 
3 
1 240 
119 
353 
1 326 
44 
. 438 
30 
761 
1 642 
6 
. 22 
93 
6 
2 
60 
40 
18 
7 
125 
? 
46 
? 
139 
109 
, 9 
46 
114 
? 
20*1 
46 
44 
47 
19 
24 
18 
. 4 
156 
101 
3 
122 
23 
1 
232 
406 
20 
422 
752 
13 199 
4 130 
5 356 
723 
42 
361 
7 
22 494 
48 
933 
136 
10 
1 065 
3 
2 
6 
451 
65 
3 
102 
27 
19 
100 
1 101 
3 
13 
157 
44 480 
199 
I 
Italia 
a 
29 
a 
. . . . 18 
a 
9 
. 2 
6 
. 1 
10 
a 
. _ a 
12 
. a 
373 
a 
2 
. 42 
. 10 
1 248 
1 
1 
. a 
39 
102 
, . 
18 
. 10 
10 
2 60 
5 
152 
3 
19 
. . . a 
. . 2 
. 55 
i 2 
259 
10Ì 
65 
16 
2 
101 
109 
1 498 
6 
487 
37 
1 
2 
1 
79 
1 060 
1 
. . . 4 
31 
20 
14 
1 
4 
4 
9 
a 
15 
1 
, • 
6 394 
24 
« Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
prechenden Waren bezelch η ungen ι ι sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ­
figure fur le dépliant en Annexe. 
■ La désignation des produits correspondant au code CST 
840 
Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre 
export 
Werte - 1 0 0 0 $ -Valeurs Tab. 3 
CST 
013 022 023 024 
031 
032 041 043 045 046 048 051 
053 0 54 
055 061 
062 071 
072 073 075 081 091 099 111 112 122 211 212 221 231 241 
243 244 261 263 266 267 2 73 274 275 2 76 282 
283 291 
292 321 332 411 421 422 431 512 513 514 
515 521 531 532 533 541 
551 6 53 554 
561 571 
581 599 611 612 613 621 629 631 632 
633 641 642 651 652 653 654 655 656 6 57 661 662 
663 664 665 666 
667 673 674 675 676 677 67B 679 
681 682 683 684 685 686 687 689 691 692 693 694 695 696 
697 698 711 712 714 715 717 
EWG 
CH France 
HONG KONG 
ç 
9 
4 
1 
6 
1 4 
2 1 
5 
2 
3 
1 
14 
1 
1 
47 
1 
1 
1 1 
2 
12 
39" 
397 
la; 165 é 
27 
49P 
73 
; 53 
4SC 
55 6E 
10C 
55 
87C 
34 c 
15 
ll 681 1 7 e 
68i> 
241 
31 
526 
20C 
52 
12 
-45 
¡ 1 
! 242 2 
374 
15 
422 
63 
10 
34 
487 3 
27C 
97 
1 
20C 
• 586 5f 
15 = 
212 
692 
366 
262 3 
09F 
lf 
126 
313 
532 
73' 14: 424 
4 
187 
686 
777 
13F 
177 
62' 
325 3Í 
11« 
7 
53" 77<; 
301 
041 
917 
50' 
107 
246 
61 
196 
83 
264 
334 
19( 
87 
241 
69Í 
562 
lit 2« 
291 9c ς 
02 C 
26<L 
255 
26< 
25 144 
3C 3P 
17 
13 
416 
115 
571 
28f 
175 
19C 
081 5 
35t 
67 e 
871 
Belg.-Lux. 
58 1 56 45 2 29 34 
2 â 498 
73 a 
40 45 45 
. 44 
4 
19 2 
8 591 
5 2 
. . 2 
" 
18 
6 
8 621 . 5 
1 
i io. 21 
151 
261 
86; 
■ 
2' 
46 
20' 
2 22' 
61 
4 
41 
26. 
33 
Κ 
2 
16 
7' 
1 
9 
86! 
14 
1 42 
20 
12( 
1' 
8' 
16 
8' 
Κ 
11 
31 
, 
4' 
13' 
. 
8 
1 
3( 
21 
3 
' 1 22 
12 
121 
3 
199 
2 
ι 10 . . . . > 206 
14 
1 20 
> 
23 
. t 33 
1 440 
ι 1 
> 41 
) 36 
206 
a 
269 
24 
> a ) 1 
126 
i 72 
> 14 
, > 5 
. i 45 
1 26 
1 
) 51 
153 
1 1 
) 108 
ι 19 
! 15 
16 
. ! 4 
1 124 
i 5 
> 2 
. 45 902 
i 602 
900 
) 1 
a 
> 75 
25 
a 
. r n f « 
. 23 
120 
. 15 
1 . 
196 
89 
! 23 
a 
) 8 
6 
) 44 
a 
.2 
. ! 223 
Nederland Deutschland (BR) 
HONGKONG 
242 
4 605 
131 
7 = 
5 
1 
. . 2 
. 162 
. 2 
46 
: 89 
312 
2 
ÍS 
577 
7 
6ΘΕ 
146 
. 155 
151 
4F 
. . C 
. . . , 2 
F 
, . . 23 
. . 26 
7C 
1 
115 
3 
474 
52 
z: 332 ί 
873 
. lOf 
. 293 
48F 
27' 7 
92 
. 75F 
623 
7C 
, 3 4" 
1 2 2 
. 112 
16< 
23 7< 
623 3 
s: 41 
1 
. . 1' 
z: 1 3 
' 13 
10C 1 
. 26 6 F 
164 
-53 5F 
. . . 
2 
z: 1 
11 2 4. 
5i 6 = 
172 
3C 10' 
16 
687 
a 
97 
49 3 
181 25 
a 
83 
18 
a 30 24 659 
4 
36 
248 6 
47 
1 
487 
ii 
71 
a 
150 6 
132 2 398 44 8 282 
2 
a 
4 851 15 742 
1 858 
51 294 
951 173 2 3 219 1 708 330 90 11 2 03 
216 33 63 
. 191 465 1 100 584 6 428 233 774 55 3 31 44 236 78 291 37 1 251 59 159 78 29 
185 67 1 856 180 72 200 2 24 30 22 15 6 196 16 449 266 53 936 911 3 1 690 491 9 44 6 
Italia 
40 
a 
. 52 
. 5 
. . a 13 131 55 
21 1 28 1 5 3 
. 9 
a 
53 
a 
47 
1 84 
a 
. . . . . . 1 242 
. 4 1 414 7 1 9 
, . 5 
. . . . 11 
a 
. 170 6 33 
. , 2 50 . 34 1 066 
2 168 4 4 
2 528 69 36 37 16 49 
20 
a 39 
7 171 26 1 316 194 
4 292 59 22 119 40 149 39 
8 26 734 40 
. 6 385 
24 
62 158 37 
1 464 
151 1 673 
CST 
718 719 722 723 724 725 726 729 
731 732 
733 734 735 812 821 831 641 
842 851 
861 
862 863 864 891 
892 893 894 
895 896 897 899 911 931 941 951 
TOTAL 
001 
013 022 024 031 032 042 046 
04 6 051 052 053 054 055 061 062 071 
072 073 074 075 081 099 
111 112 122 
2 1 1 212 221 
231 241 243 251 262 
265 266 
267 271 273 274 275 2 76 
281 2 83 2 84 
291 292 321 332 341 411 421 422 431 512 513 514 515 
521 531 532 533 541 551 553 5 54 561 571 581 599 
611 612 
613 621 629 631 632 633 
EWG 
CH France 
HONG KUNG 
3 4 
2 
6 6 
1 
9 
2 
1 4 
6 
1 
2 1 
1 1 1 
227 
669 
PC? 
766 
193 
646 
436 
39 
78» 
35 
691 
71 
46 
590 
710 
134 
704 
460 
20 
9?6 
78» 
709 
453 
P68 
732 
233 
430 
451 
999 
56 
986 
693 
228 
889 
1 7 
414 
115 
237 
316 
. 19 
428 
. 131 
a 
1 032 4 
27 5 
12 8 283 3 086 2 
293 
5β6 
39 
123 
492 
26 
29 
74 
49 
15? 
30 
139 
579 
?79 
a 
. • 30 054 
AUSTRALIE 
1 
3 3 
2 
1 
13 2 1 
3 
1 6 1 1 
2 
16 5 
1 
3 
85 
207 
10 
535 
750 
78) 
il 517 
101 
9 3 ! 
437 
649 
zìi 452 
772 
233 
1 
75 
213 
229 
77 
331 
320 
13 
169 
49 
822 
1 
20 
101 
7aa 079 
33 
1 
415 
5 
716 
100 
4 
?? 
? 
64 
556 
108 
579 
4 
13 
63? 
41 
176 
704 
644 
376 
73 
? 338 
416 
65? 
490 
024 
230 
800 
898 
321 
832 
052 
564 
233 
96 
898 
383 
Θ25 
401 
120 
85 
79 
a 
147 
40 
. 16 
8 
b 
109 
4*1 
il 219 
. ?1 
. n 106 
31 
6 
2 077 
37 
184 
a 
393 
a 
3 
2 1° 
. 46 . . a , . 9 
. B 
. 7 
169 
149 
4 
4 
3 
. 8 
1 442 
756 
348 12 
170 
24 
11 
217 
405 
925 
43 
51 
83 
2 520 
512 
1 009 
27 
5 
106 
1 754 
27 
67 
4 
Bdg.­Lux. 
17 
65 
23 
3 
"Ì , 10 
17 
32 
. . 5 
4 
1 
10 
2 
6 
72 
717 
. 4 
. 3 
1 89 
. 3 
15 
6 
. . . • 
53 132 
. . 23 
. . 
21 
4 
116 
24 
8 
14 
40 7a7 
16 
42 
73 
76 
i 671 
97 
9 
. 
16 
. 4 
26 
5 
1 
27 
362 
55 
5 64 
277 
11 
30 
a 
1 
72 
23 
1 
Nederland 
Deutschtand 
(BR) 
HONGKONG 
45 
418 
210 
a 
312 
135 
a 
103 
. 8 
. 2 
1 737 
70 
7 
? 
94 
? 
a 
98 
33 
1 
70 
53 
51 
a 1 
14 
9 
1 
40 
949 
276 
1 
• 
23 673 
3 
2 
1 
5 
1 
1 
6 
1 
5 
7 
1 
91 
009 
607 
872 
173 
392 
188 
33 
281 
11 
579 
61 
a 273 
546 
46 
04? 
49? 
14 
17? 
677 
874 
53 
?97 
5 49 
1 2 ' 
294 
165 
7 36 
7 
649 
698 
a 
613 
a 
5 
087 
Italia 
483 
1 475 
365 
17 
6 97 
4 737 
1 
263 
7 
2 041 
6 
9 
575 
77 
69 
376 
776 
a 
455 
356 
46 
271 
55 
104 
H 177 
97 
7 
1 182 
370 
a 
. . 2 
29 466 
AUSTRALISCHER BUND 
6 
4 
807 
399 
170 
a 
a 
273 
. 
62 
154 
149 
155 
171 
772 
86 
1 
17 
ZZ 56 
20 
76 
3 746 
13 
7 
49 
266 
1 
. . 34 
, 973 
1 
1 
. . 186 
12 
4 
14 
2 
6 
172 
a 
78 
. 6 315 
a 
26 
1 704 
ll . 2 140 
12 
337 
231 
264 
14 
13 
16 
. 3 843 
365 
43 
3 
. ? 
30 
37 
?1 
3 
9 
1 
2 
1 
5 
1 
a 3 
3 
6 
146 
317 
569 
, . 124 
À . 22B 
lï 61 
« 9iS 
B 73 
70 
2 431 
2? 
i 
, 136 
, 
1 
, . Π3**, 
IP 
* 31 
5 
3 
67 
. . a 
45 
49 
103 
222 
. . 946 
40 
91 
198 
ta 
a 
895 
337 
?88 
aie 733 
745 
714 
743 
96 
819 
873 
?19 
114 
63 
573 
942 
442 
85 
? 
167 
. 712 
34 
4 
13 
. 91 
95 
726 
167 
207 
4 
37 
1 
a 
26 
a 
6 
13 
67 
49 
747 
7 
. . . s 
. . . 6 
1 
124 
64 
. 360 
a 
15 
6 
93 
368 
189 
335 
169 
11 
117 
43 
12 
148 
117 
45 
3 
726 
87 
1 066 
75 
262 
59 
28 
2 66 
585 
246 
227 
111 
« Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem 
prechanden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang 
CST­Schlüssel 
zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure fur le dépliant en Annexe. 
Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre 
export 
Werte - 1 0 0 0 $ -Valeurs 
841 
Tab. 3 
CST 
<·41 
64? 
651 
652 
653 ί 64 
655 
666 
657 
661 
66? 
663 
664 
666 
666 
667 
671 
67? 
473 
674 
678 
676 
677 
67» 
679 
681 
68? 
633 6 84 
686 
686 
687 
689 
691 6 3? 
693 
694 
635 6 96 
697 
69a 
71 1 
717 
714 
715 
717 
718 
719 
ïf 
724 
725 
726 
779 
731 
73? 
733 
734 
735 
Bl? 
8?1 
Β 31 
841 
842 
861 
361 
86? 
363 
Θ64 
891 
897 
893 
894 
895 
896 
897 
899 
911 
931 
941 
961 
Oil 
013 
02? 
0?4 
031 
032 
045 
046 
Γ4« 
051 
05? 
053 
084 
058 
061 
062 
07? 
073 
074 
075 
0Θ1 
099 
11? 
12? 
?12 
221 
231 
243 
262 
263 
265 
266 
EWG 
CK France Bdg.­Lux. Pied* ri a rul 
Deutschland 
(BR) Italia 
AUSTRALISCHER BUND 
5 404 
T19 
7 908 
3 946 
9 129 
1 348 
3 905 
1 693 
2 034 
535 
1 317 
1 423 
5 917 
2 685 
1 108 
1 848 
617 
36 
456 
461 
6 18 
28 
461 
5 49? 
61 
94 
370 
325 
1 50U 
6 
1 
23 
423 
113 
106 
1 007 
390 
3 015 
1 494 
1 246 
3 847 
19 944 
9 750 
13 511 
8 793 
14 950 
15 855 
33 379 
IC 701 
504 
13 286 
2 830 
1 000 
13 689 
725 
57 140 
979 
10 602 
10 941 
1 165 
649 
792 
3 106 
66 
5 602 
11 956 
4 274 
93 
2 997 
4 424 
2 548 
1 310 
2 039 
1 904 
319 
2 007 
2 85 5 
274 
955 
12 
15 
16 
1 
5 
31 
1 
30 
A a 
51 
2 
14j 
37 
46 
ID 
4 
1 552 
2 
4 
6 
15 
307 
102 
1 517 
445 
1 131 
977 
397 
190 
23 
3 
216 
32 
918 
316 
59 
37 
601 
34 
57 
8 5 
45 
11Õ 
1?7 
30 
?1 
?11 
46 
1? 
107 
193 
67 
215 
215 
5 740 
841 
l 562 
712 
1 641 
592 
2 777 
2 2 66 
165 
1 512 
49 
49 
1 741 
16 
8 991 
39 
4 443 
7 
101 
49 
46 
936 
27 
499 
1 097 
163 
44 
132 
706 
??3 ne 
291 
14 
120 
72 
Θ93 
189 
62 2 84 
­ZELANDE 
16 
13 
i 
ai 
ι 10 173 44 
50 
6 
624 
5 
1 
1 
96 
231 
2 
79» 
1 
50 
42*3 
1 
)24 
59 
1 621 
276 
60 3 
5 
57 
165 
1 009 
46 
71 
23 
3 C99 
136 
46 
1 639 
24 
166. 
155 
38 
142 
2 
6 
159 
734 22 
93 
6 
30 
17 
34 
455 
79 
225 
655 
69 
1 674 
258 
93 
1 146 
21 
13 
34 
58 
1 
16 
12 
9 
24 
2 
2 
39 
l 053 
1 
3 
6*1 
37 
200 
12 
2 
10 
10 
1 296 
45 
1 366 
413 
311 
2 
154 
58 
820 
15 
72 
93 
36 
1 
13 
5 
90 
199 
77 
6 
7 0 
51 
3 
31 
9 
165 
1 17 
49 
216 
273 
219 
895 
34 
94 
315 
213 
6Ï4 
690 
2 24 
3 
1 093 
131 
54 
15 
4 958 
15 
120 
55 
5 
U 
28 
645 
414 
5 
22 
112 
546 
110 
49 
72 
149 
9 
44 
85 
58 
1 579 
450 
1 306 
1 702 
4 077 
239 
2 671 
616 
113 
12C 
572 
1 283 
1 477 
937 
616 
172 
86 
2 
22C 
92 
530 
25 
184 
1 896 
51 
90 
207 
105 
1 012 
6 
17 
70 
57 
53 
226 
185 
2 371 
1 063 
469 
2 960 
13 452 
2 987 
7 629 
6 541 
9 3 20 
10 452 
22 638 
7 059 
8 Ü 8 
473 
890 
9 766 
578 
37 484 
82 7 
66 
10 847 
496 
211 
255 
499 
37 
711 
β 602 
2 062 
2 725 
3 319 
993 
676 
831 
1 629 
18 
1 054 
1 458 
Θ9*· 
10 
253 400 
NEUSEELAND 
2 
56 
30 
3 
9 
1 55*2 
4 
2 
4 
5 
36 
4? 
1 29ο 
63 
1 876 
1 110 
3 007 
125 
4 26 
662 
64 
366 
458 
70 
351 
696 
439 
11 
116 
3 418 
2 
37 
41 
67 
193 
241 
483 
439 
3 95 
5 246 
2 346 
1 231 
2 740 
3 407 
3 877 
464 
15 
1 602 
2 063 
45 
1 055 
10 553 
1 099 
72 
436 
525 
486 
1 6 34 
4 562 
1 373 
562 
35 
115 
767 
725 
369 
668 
177 
30 
862 
450 
5 
75 712 
7 
43 
at 
i 
5 
179 
CST 
267 
271 
2 73 
274 
2 76 
291 
202 
332 
421 
422 
431 
512 
513 
514 
515 
521 
531 
532 
533 
541 
651 
5 53 
554 
S61 
571 
581 
5 99 
611 
612 
613 
621 
629 
631 
632 
641 
642 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
671 
673 
674 
675 
677 
678 
681 
682 
683 
6 34 
636 
669 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
698 
711 
712 
714 
715 
717 
716 
719 
722 
723 
724 
72 5 
726 
729 
731 
732 
733 
734 
735 
812 
821 
831 
841 
842 
651 
861 
662 
863 
664 
891 
892 
893 
694 
895 
896 
697 
899 
911 
931 
941 
TOTAL 
013 
022 
023 
024 
EWG 
CH France 
NOUVELLE­ZELANDE 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
3 
4 
2 
1 
6 
1 
1 
68 
DEf 
5 
1 
66 
17 
99 
7 
80 
346 
o35 
233 
79 
048 
438 
975 
3 
6 
5 30 
116 
243 
937 
257 
130 
188 
229 
30 
617 
950 
112 
15 
1 
103 
242 
81 
14 
751 
170 
954 
U09 
B47 
705 
525 
163 
27 
16 
26 
90 
531 
337 
­03 
177 
32 
150 
228 
152 
53 
:03 
14 
81 
11 
""29 
7 
7 
417 
62 
232 
33 
629 
352 
124 
4 54 
240 
237 
785 
460 
­»39 
463 
804 
462 
34 
525 
2 34 
33' 
007 
15 
557 
229 
721 
10 
69 
31 
25 
144 
12 
233 
719 
134 
7 
515 
286 
3 61 
98 
235 
210 
2 
191 
30! 
86 
91 
2 
112 
.USA 
9 
533 
6 
3 
i 
. . . 14 
126 
a 
. 3 
178 
29 
101 
. . . . 1 
24 
100 
122 
5 
50 
. 162 
74 
33 
a 
. , 66 
3 
4 
43 
96 
282 
70 
271 
116 
19 
5 
1 
. 13 
119 
76 
6 
9 
25 
e 211 
52 
. . . 4 
. . . 1 
1 
. 2 
3 
9 
. 15 
27 
50 
212 
147 
18 
54 
16" 
226 
1C6 
4 
1 
34 
34 
64 
a 
1 255 
5 
4T= 
. 2 
9 
3C 
. 13 
66 
. 2 
43 
1 
20 
5 
49 
2 
2 
2 
M 
56 
, • 
7 151 
Belg.­Lux. 
. 25 
16 
21 
. 13 
16 
1 
1 
. 224 
3 
464 
a 
. . . 29 
9 
2 
. 41 
342 
. 57 
6 
. . . . 7 
. . 67 
13 
51 
132 
3 34 
. 25 
7 
17 
. a 
3 
177 
26 
a 145 
96 
17 
61 
41 
1 
7 
. 6 
7 
6 
30 
17 
12 
. 1 
. 1 
3 
. 81 
38 
. 523 
12 
122 
201 
. 8 
. , . . 3 
. . . . . 6 
. . 9 
4 70 
. . . 7 
4 
34 
1 
. . 4 
. . ­
4 6 06 
EN OCEANIE 
3 
. . . 2 
Nederland Deutschland (BR) 
NEUSEELAND 
1 
. . . 3 
2 
49 
140 
365 
232 
39 
2 35 
11 
35 
a 
6 
a 
. 57 
138 
66 
. 4 
35 
a 
168 
119 
a 
1 
. 48 
3 
66 
. 156 
22 
358 
118 
119 
1 
31 
15 
. . 2 
. 139 
2 
9 
. . , . . 8 
9 
. 21 
10 
7 
. . 5 
. 9 
1 
17 
149 
9 
16 
59 
206 
116 
11 
1 
182 
473 
302 
, 43 
159 
a 124 
. 12 
11 
259 
7 
12 
1 
. 1 
5 
65 
46 
3 
2 
31 
86 
11 
1 
4 
. 1 
30 S 
2 
9 951 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
3 
1 
35 
3 
. 21 
1 
68 
1 
1 
64 
251 
5 
37 
293 
340 
324 
3 
. 528 
113 
154 
728 
63 
» 138 
302 
21 
860 
743 
35 
7 
. 24 
109 
12 
1 
313 
35 
224 
335 
282 
49 
270 
124 
3 
10 
6 
35 
93 
213 
68 
23 
7 
46 
. 19 
4 
86 
14 
2Θ 
1 
69 3 
. . 7 
44 
69 
9 
580 
167 
70 
335 
6P 
0«! 
9ao 120 
547 
784 
804 
550 
16 
83 
39 
287 
750 
3 
325 
199 
56 
2 
46 
la 8 
50 
12 
100 
393 
53? 
1 
444 
?09 
170 
49 
10? 
178 
165 
?07 
. 33 
523 
Italia 
20 
18 
68 
55 
2 
3 
2 
38 
26 
. . . O 
350 
8 
44 
7 
1 
31 
57 
. 9 
167 
4 
39 
304 
841 
39 
183 
12 
1 
6 
. 2 
3 
20 
17 
21 
18 
374 
140 
25 
22 
36 
29 
73 
63 
652 
504 
311 
614 
330 1 179 
3C3 14 
390 
2 
13 
69 
12 
1 962 
14 
1 
1 
9 
12 
8 
57 
no 186 30 
1 
21 
45 
128 
29 
49 
25 
23 49 
a 
. ­
10 «81 
AMERIKAN.­OZEANIEN 
1 
778 
4 
I 
755 
? 
. a 
hona Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
den Waren bezeuch η ungen sind dam Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST 
figure fur le dépliant en Annexe. 
842 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
export 
Werte ­ 1 0 0 0 $ ­Valeurs Tab. 3 
CST 
0 4 8 
0 5 4 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 3 
0 8 1 
0 9 9 
112 
122 
4 2 1 
5 1 2 
5 4 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 8 1 
5 9 9 
6 1 2 
6 2 9 
6 3 2 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 6 4 
6 5 6 6 6 1 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 8 
6 9 1 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 6 
7 1 1 
712 
7 1 4 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 9 
732 
831 
8 4 1 
8 5 1 
8 6 1 
B63 
8 6 4 
8 9 1 
892 
894 
895 
897 
B99 
9 1 1 
9 3 1 
TOTA 
013 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 2 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 4 
0 5 5 
062 
0 7 3 
0 9 1 
0 9 9 
112 
122 
2 6 2 
2 7 6 
3 3 2 
4 1 1 
4 2 1 
4 2 2 
5 1 2 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 1 
553 
554 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 2 1 
6 2 9 
632 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
653 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 7 
6 7 8 
EWG 
CH France 
DEP.USA 
1 
1 
L 4 
8 
27 
4 
1 
6 
33 
4 
132 
2 
1 
11 
16­
82 
1 
10 
6 
2 
6 
3 
3 
3 
1 
1 
2 
1 5 
4 
6 
5 
6 
6 
9 
1 
1 
2 
1 
1 
3 
10 
14 
15 
23 
40 
566 
10 
12 
18 
8 
193 
4 1 
21 
7 
18 
1 
4 6 8 
164 
4 
2 
52 
29 
60 
2 
? 
801, 
OCEANIE 
¿ 
9 
21 
2 
44 
8 
I 
1 
3 
1 
6 
2 14 7 
15 
6 
26 
2 
1 
360 
3 
1 
1 
64 
1 
154 
1 
23 
1 
43 
13 
? 
6 
6 
1 
9 
Ρ 
9 
4 
10 
5 
4 
86 
12 
13 
6 
2 
6 3 
30 
3 
71 
Bdg. 
ΕΝ OCEANIE 
95 8 
i 81 
1 
i 21 
7 
1 
. 1 
6 
. 3 
14 
. , 1 
397 
1 
1 
1 
34 
4 
46 
1 
1 599 
B R I T A N N . 
1 
44 
a i 
150 
2 
­Lux. 
15 
17 
10 
6. 
14 
1? 
14 
35 
1­9 
1 
67 
Nederland Deutschland (BR) 
AMERIKAN. ­OZEAN 
Β 
2 1 6 
3 
ι 6 
33 . 4 
156 
2 
1 
13 
a 
. 1 1 
. 1 
i . a 
6 
a 
2 
3 
. 1 
a 
, 4 
6 
4 
a 
a 
. 1 
i 1 
1 
a 
2 
a a 
10 
2 
4 7 6 
. 10 
1 
a 
1 1 6 0 
2 1 
1 
. 9 
. 7 1 
1 5 4 
2 
. 17 
10 
2 
2 
6 2 7 2 2 7 7 
Italia 
EN 
1 
1 
? 
73 
9 
1 
5 
2 
3 0 
17 
6 
7 
5 
. . 6 
. 1 
1 
14 
U 
• 
2 43 
B R I T I S C H ­ O Z E A N I E N 
9 
' . a 
7 
3 
6 
43 14 
15 
25 
2 
293 52 
3 
1 . 
ί 
1 
16 
1 
3 
. 23 
1 
4 8 
10 1 
1 
. 
3 
s 
4 
4 
10 
1 
4 
5 0 
12 
9 
. 1 
25 
12 
a 
1 
1 
3 
1 
3 
, ? 
CST 
6 84 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
722 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 2 
7 3 3 
734 
7 3 5 
812 
8 2 1 
8 3 1 
8 4 1 
8 5 1 
8 6 1 
862 
8 6 4 
8 9 1 
892 
6 9 3 
8 9 4 
895 
897 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
TOTAL 
0 0 1 
0 1 2 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 4 
0 3 2 
0 4 8 
0 5 1 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 3 
0 9 9 
1 ) 1 
112 
122 
2 7 6 
3 3 2 
4 2 1 
4 2 2 
5 1 4 
533 
5 4 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 7 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
662 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 7 
6 7 8 
6 8 2 
6 8 4 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
695 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
712 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
71B 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
EWG 
ŒE France Bdg.­Lux. 
Deutschland 
Nederland ( B R ) ~ 
OCEANIE B R I T A N N . B R I T I S C H ­ O Z E A N 
2 
58 
9 
23 
7 
18 
73 
37 
?1 
34 
1 
11 
59 
97 
33 
3 
18 
BO 
Τ 
16 
242 
6 Η 6 
4 
6 
17? 
3? 
1 
76 
9 
? 
10 
31 
9 
15 
? 
2 79B 
1 1 
2 
lulla 
EN 
36 4 16 
6 . 3 . 
27 1 
1 5 
13 
. i 18 1 4 25 
2 1 a 
19 
1 
a L 
10 
9 2 I 27 
) 2 56 
, . 1 6 2 1 
7 10 
22 β 4 5 
a r 1 10 
1 160 7 8 
a 
. 6 
2 
1 
4 1 
4 
1 
6 
. a 
. 
L 
* 2 5 15 148 2 
1 . 31 . 
l a a 
14 
13 
. 
8 67 
2 
1 
. l 5 2 3 
17 
S 
2 
2 
L l 
• 
395 2 7 0 8 1 4 1 0 2 5 2 9 4 
•NOUVELLES H E B R I D . .NEUE HEBRIOEN 
56 
2 
2 β 
2 
14 
4 
5 
1 
2 
1 
16 
8 
3 
3 ι 95 9 
1 
1 
17 
1 
1 
a 19 
28 
79 
3 
.1 1 
43 
1 
4 
4 
31 
3 
1 
1 
3 
29 
3 
2 
3 
1 
10 
16 
3 
33 
6 
2 
2 
2 
11 
1 
1 
39 
12 
5 
3? 
16 
56 
17 
17 
7 
2 
3 
13 
56 
36 
27 
19 
56 
2 
28 
2 
14 
4 
5 
1 
2 
1 
16 
5 
3 
3 
12 
18 
95 
9 
1 
A ι 8 
19 
2 8 
79 
3 
5 12 
1 
43 
1 
4 
4 
31 
8 
1 
1 
3 
29 
3 
2 
f 1 
10 
16 
3 
33 
6 
? 
2 
2 
11 
1 
1 
39 
12 
5 
32 
16 
56 
17 
17 
7 
2 
3 
13 
56 
66 
2 7 
19 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dam Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST 
figure fur le dépliant en Annexe. 
Januar-Dezember — 1969 — Jarvíer-Décembre 
export 
Werte- 1000 S - Valeurs 
843 
Tab. 3 
CH 
895 
897 
8 9 9 
911 
EWG 
CH France Bdg.-Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) luita 
774 
775 
776. 
779 
73? 
733 
735 
ai? 
821 
331 
841 
851 
861 
86? 
864 
891 
89? 
893 
894 
3 24 ? 14 
16,9 8 4 76 27 
A ?a 14 17 
i 
ή 14 
.NOUVELLES HEBRIO. 
3 
?4 
? 
14 
169 
3 
4 
?5 
77 
4 
39 
78 
14 
17 
3 
7 
36 
13 
14 
8 
6 
5 
48 
.NEUE HEBRIDEN 
5 
48 
uni 
011 
oi? 
ΙΑ 023 
074 
075 
031 
03? 
042 
045 
046 
047 
048 
051 
052 
053 
U54 
055 
061 
062 
071 
073 
074 
073 
oai 
8?9 p 221 242 
243 244 
263 267 
271 273 
275 
276 
VA 
VA lìì 
422 
431 512 
513 
514 
821 
531 
VA VA 554 
561 
571 
581 
599 
611 
612 
613 
621 
629 
631 
63? 
633 
641 
64? 
651 
65? 
633 
654 
655 
656 
657 
661 
66? 
663 
664 
665 
666 
667 
6 7? 
673 
25 
610 
54 
918 
154 
86 
299 
1 
34 
74 
502 
3 
548 
1 
275 
29 
2 
10? 
65 
483 
127 
157 
19 
169 
1 
14 
32 
269 
250 
2 053 
395 
2 
5 
64 
4 
? 
7 
1 H 34 
?1 
1 
44 
33 
162 
232 
6 
20 
26 
119 
2 
3 
777 
867 
4 
653 
716 
51 
na 4?3 
618 
6 
12 
1 
13Θ 
1 362 
313 
154 
7 
262 
5?7 
41Ì 
262 
99 
245 
58? 
141 
45? 
7 ? 2 
3 156 
lea 233 
n 204 
1 400 
.NOUV. ­CALEOONIE 
26 
39 
26 
543 115 30 
291 
30 73 221 3 563 1 
262 
29 
2 57 
60 
425 
26 133 
liî 
14 32 8 256 241 275 3 73 2 5 
64 
4 
2 
6 1 32 
16, 
20 1 40 33 157 
229 
2 18 
26 118 2 3 
7?6 
856 
4 
6 3 6 
712 
47 
110 
3 9 1 
5 70 
6 11 I 137 275 310 
1 4 9 
7 
749 
491 
ifl 
737 
98 
166 
535 
109 
4C7 
551 
094 
167 717 78 3? 7 04 755 
.NE1IKAI EUONIEN 
571 1 
362 
39 
56 
1 
1 
4 
3? 
30 
13 13 1? 5 5 
? 1? 
750 ?1 
18 
2 
7 
31* 
2 5 10 
2 11 
25 
1 
3 
9 
13 
3 1 13 
12 
3 
1 1 20 
14 1 1 1 20 
36 
IB 3 
5 18 3 1 13 1 73 5 18 
65 
39 
11 
1 
7 
51 
2 
2 I 18 
9 
3 
26 
1 
14 
116 21 3 9 3 
CST 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
681 
682 
683 
684 
685 
686 
687 
689 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
698 
711 
712 
714 
715 
717 
718 
719 
722 
723 
724 
725 
726 
729 
731 
732 
733 
734 
735 
812 
621 
831 
841 
842 
851 
861 
862 
863 
864 
891 
892 
893 
694 
895 
896 
897 
899 
911 
931 
TOTAL 
001 
O U 
012 
013 
0 22 
023 
024 
025 
031 
032 
042 
046 
048 
051 
052 
053 
054 
055 
061 
062 
071 
072 
073 
074 
075 
081 
091 
099 
111 
112 
122 
242 
243 
244 
267 
273 
276 
2 84 
291 
292 
332 
341 
421 
422 
431 
512 
513 
514 
515 
531 
532 
533 
541 
EWG 
CH 
.NOUV.­
9 40 
3 
55 
25 
1 007 
7 
3 
154 
2 
74 
20 
3 
6 
1 
2 307 
2 79 
267 
231 
5 36 
139 
424 
1 179 
2 254 
346 
325 
263 
35 
3 405 
θ 462 
3 109 
1 226 
641 
5Θ6 
126 
541 
135 
13 762 
338 
28 
753 
5 64 
2 052 
210 
2 335 
1 
847 
646 
188 
84 
255 
375 
612 
551 
412 
113 
6 
2 32 
245 
770 
7 
79 103 
France 
•CALEOONIE 
665 
3 
55 
24 
873 
7 
3 
154 
? 
39 
19 
3 
6 
1 
2 279 
279 
237 
22? 
4aa 
171 322 
1 084 
2 119 
244 
171 
256 
22 
2 616 
7 916 
2 857 
1 224 
714 
355 
126 
797 
135 
7 723 
287 
28 
70S) 
492 
1 843 
197 
2 235 
1 
756 
511 
159 
84 
245 
285 
596 
516 
349 
99 
6 
262 
193 
770 
• 
65 201 
.POLYNESIE FR. 
1 
160 
43 
749 
44 
116 
255 
32 
27 
50 
12 
7C1 
34? 
15 
3 
53 
?11 
714 
278 
105 
94 
1? 
69 
16 
1? 
49 
77 
108 
176 
e36 
469 
3 
1 
1 
? 
I 
4 
1 
2 
31 
123 
3 
273 
217 
1 
55 
2C 
42 
? 
7 
1 
433 
465 
1 
75 
3t 
435 
23 
96 
253 
27 
50 
12 
701 
333 
15 
3 
5C 
195 
198 
181 
95 
94 
12 
67 
9 
6 
47 
12 
108 
152 
65? 
407 
3 
1 
1 
? 
4 
1 
2 
14 
122 
3 
760 
217 
1 
5? 
10 
41 
7 
7 
397 
464 
Bdg.­Lux. 
185 
21 
4 
. 27 
2 
i 
. . a 
56 
. . . 62 
8 
2 
49? 
7*1 
. 47 
1 
7 
10 
13 
37 
1 346 
3 
16 
13 
63 
4 
8 
Nederland 
Deutschland 
(BR) 
• NEUKALEDON IEN 
7 
i 14 
6 
3 
. 1 
, 7 
11? 
. . 1 
1*1 
. 406 
28 
. 11 
81 
2 
2 
. . . 4 
2 
3 
. . . 2 
i 
2 760 
Θ3 
. . . 113 
. . , 16 
1 
. . . 7 
. 2 
5 
42 
9 
io 
34 
103 
26 
87 
7 
10 
6B9 
240 
52 
2 
122 
45 
93 
. 2 900 
6 
2 
50 
33 
6 
a 
2 
123 
19 
9 
78 
8 
9 
36 
13 
ii 2 
6 
5 569 
.FR.­POLYNESIEN 
82 
7 
314 
21 
?0 
1 
3? 
. . . 1 
. 3 
i 7 
4 
. 2 
7 
6 
2 
15 
14 
169 
62 
13 
27 
15 
i 15 
IUlia 
1 
17 
2 
6 
7 
78 
55 
29 
20 
66 
5 
3 
31 
186 
198 
5 
185 
40 
2 24Ì 
17 
21 
11 
48 
6 
83 
67 
11 
. 1 
8 
23 
14 
1 
9 
11 
• 
4 227 
ί 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen ilnd dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure fur le dépliant en Annexe. 
844 
Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre 
export 
Werte - 1 0 0 0 $ -Valeurs Tab. 3 
CST 
551 
5 53 
554 561 571 581 599 611 
612 621 629 631 632 633 641 642 651 652 653 654 655 656 657 661 662 663 664 665 
666 667 672 673 674 675 677 678 679 682 684 665 686 
687 691 692 693 694 695 696 697 698 711 712 714 715 717 718 719 722 
723 724 725 726 729 
731 732 733 734 735 612 821 831 841 851 861 862 863 864 891 892 
893 8 94 
895 896 897 899 911 931 
TOTA 
O U 
012 013 022 023 024 025 031 032 042 046 047 048 051 052 
053 0 54 
055 061 062 071 073 074 075 081 091 
EWG 
CH France 
.POLYNESIE FR. 
1 
5 
1 
1 
L 34 
Belg.-Lux. 
16 15 
557 555 547 545 22 13 1 16 14 346 252 266 2 56 
6 
1 
5 29 26 376 271 21 150 141 9 9 78 3 3 160 141 30 2 94 15 10 72 9 644 381 353 7 29 26 13 52 218 9F 64 10 717 562 108 218 86 4 33 1 274 124 285 233 21 
63 52 4 39 39 3 3 313 265 41' 1 402 15 373 
1 Β 7 
303 44 13 13 3C 30 71 13 41 4 
a 
; 582 7: 
4 2 
2 573 3 71 135 121 7ί 66 1 256 199 113 296 106 199 353 547 2: 13F 35 
426 16 
7 3 100 30 47 35 48C 216 321 1 1 042 23 679 12 68! 651 16! IF 52< 35 44C 14" 32 55! 2Θ< 092 12£ 05-477 412 33' 72 726 22C 5 5« 30' 291 6< 
Ί 
i l t 16C 745 2 
853 
373 4 517 111 18 420 3 35 2 968 182 141 1 20 453 12 217 10 976 11 114 1 017 1 36 34 . i 298 7 22 224 115 526 5 287 1 246 63 > 357 106 41 744 . 27 356 1 071 
SOUTAGES.PROV. 
3 
12! 31 19' a2 ? 12F 212 30 2 11 27 5C 1 136 54C 10 2' 836 132 4 3 28 16 7 4 1 7 
JORO 
. 
Nederland 
.FR¡­
1 
Deutschland . .. 
(BR) Italia 
POLYNESIEN 
. 
, , 
1 
2 2 3 2 
2 71 
3 
, 
5 1 
'. ? 3 51 
ι 
' ί , 80 
, a 
\ , . 2 
ι 5 k 1 1 18 2 
, 3 76 3 10 
1 
6 Ι 23 ! 45 125 S 2 1 22 7 
. 2 
1 2 
5 
31 . t Β 
a 4 
Κ . 
ί 15 23 10 10' 50 2 > 
9 
84 
ι' 74 9 5 75 1 L 2· 5' 2 
7< ιό ί Κ 
Ζ' 
\ Ι 
I 379 3 941 
SCHIFFSBEDARF 
I 
i ί 
\ ï > 2 
1 55 20 Ι 13 
) 4 I 28 8 ί 10 5 > 23 
t 7 I > 26 
Ι 51 
7 
47Î 3 ! 19 2 9 
! 2 
î 30 
Γ 39 
I 17 
) 1 
, ) 26 
a 
) 5 
r 18 1 
3*1 
> 4 
. 
I 1 099 
128 
31 
3 194 
82 3 128 212 302 17 27 50 1 136 540 10 
24 836 132 4 3 28 16 7 4 1 7 
CST 
099 
111 
112 
231 241 242 243 262 263 265 266 267 273 2 75 
276 281 291 
292 
321 331 
332 341 411 421 422 431 512 
513 514 521 531 
532 533 541 553 554 571 581 599 612 
621 629 631 632 633 641 642 651 652 653 655 656 657 661 662 663 664 665 666 671 672 673 674 675 676 677 
678 
679 682 684 685 6 86 
687 689 691 692 693 694 695 696 697 698 711 712 714 715 
717 718 719 722 723 724 
725 726 729 731 732 733 734 735 812 
821 831 841 851 861 
862 863 864 891 892 893 894 895 896 697 899 931 
TOTAL 
EWG 
CH France Bdg.­Lux. 
Deutschland 
Nederland ( B R ) Italia 
SOUTAGES.PROV.BORO SCHIFFSBEOARF 
Ai 
318 
4 16 6 479 2 74 6 3 109 10 22 114 1 2 9 IO 4 
291 956 42 9 16 6 3 315 
9R 14 1 a 1 2 187 37 14 146 68 48 235 12 
72 34 67 263 4 54 73 12 19 57 319 237 27 60 55 349 28 42 H 124 284 1 206 1 ι 416 
36 214 22 4 28 28 5 216 63 218 185 288 18 70 1 015 588 1 33 6 
4 52 1 231 193 166 147 
42 2 429 39 9 3 2 220 109 Hi 79 21 160 
3 56 5 Β 91 114 35 12 9 16 81 31 868 
'. 60 02 4 104 36 1 55 76 
: Al 318 
4 16 
. 6 
479 2 74 6 3 109 10 22 114 1 2 9 
<■ IS 4 
» 71 79Ç 
'. 9 16 6 3 315 
98 14 1 8 
2 187 
37 14 146 68 : zìi 12 
72 34 67 263 4 54 73 1* 57 319 237 27 60 
Hi 42 36 2 124 lik ι 2 
i 416 
36 Hi 4 28 28 5 216 63 m 288 18 70 1 015 568 
1 33 6 
4 52 1 231 193 166 
147 
42 2 429 39 9 3 2 220 109 
293 23 79 21 160 
3 58 5 8 91 114 35 12 9 16 81 4 039 17 920 9 909 
344 921 . 64 063 122 285 65 682 92 891 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu dan einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
•nuprecbenden Warenbezeichnungen sind dam Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure fur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
export 
Werte ­ 1 0 0 0 $ ­Valeurs 
845 
Tab. 3 
στ 
o n 
013 
0 2 3 0 2 4 
VA 
046 04B 053 062 071 073 
III 
HZ 33? 
iii 
514 541 553 554 571 561 64? 656 694 698 719 722 723 724 729 732 841 861 86? 891 894 897 899 
599 656 657 715 719 841 BOI 
a9? 
897 
TOTAL 
011 Ol? 013 074 031 03? 042 046 048 051 052 053 064 055 061 
lìì VA 074 081 091 099 111 112 122 221 243 267 ?75 776 ?9? 321 332 341 411 421 47? 431 512 513 514 531 532 533 541 551 653 554 581 599 611 612 613 621 
EWG 
CEE France Belg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) Italia 
DIVERS NDA 
73 3 177 
56 
25 
2! 1 41 4 3 21 
9 
4 
52 
86 
869 
2 
7 
2 
3 
27 
1Í 2 1 2 9 15 
H 1 ua 2 27 17 
VERSCHIEDENE, ANG 
72 
9 
11 2 
9 
15 
19 
7 
1 
l i b 
1 
19 
θ 
2 
1 
343 
73 
2 
171 
56 
25 
21 
4 0 
3 21 9 
47 14 
860 
2 
10 
7 
NON S P E C I F I E S 
PORTS FRANCS 
NICHT E R M T T . L A E N D 
FREIHAEFEN 
4 9 
' l l 76 
43 
9 
32 
7 
26 
38 
16 
78 
948 
2 2 
14 
2 
2 9 
2 
4 
23 
2 
443 1 21 27 11 
750 134 
16 1 
1% 
30 
7 
4 0 
il 
119 582 435 2 17 
2 
56 149 
139 51 3 
65 
185 
165 
49 1 
190 11 
76 
7 
23 
43 
9 
32 
7 
26 
38 
16 
78 
9 4 6 
22 
14 
2 
29 
2 
4 
23 
2 
4 4 3 1 21 27 11 2 750 134 
16 1 10 55 30 7 40 
5Î 
119 
562 
435 
2 
17 
CST 
629 
631 632 633 641 642 651 652 653 654 655 
656 657 661 662 663 664 665 666 672 673 674 677 678 679 682 684 689 691 
692 693 694 695 696 697 698 711 714 715 717 718 719 722 723 724 725 729 731 
732 733 735 812 821 831 641 851 861 862 863 891 
892 893 894 895 897 899 
TOTAL 
012 
024 046 047 048 054 061 062 081 099 
122 211 231 275 276 291 292 321 332 431 512 513 514 515 
532 533 541 554 
561 571 561 599 611 629 631 632 641 642 
651 653 654 655 656 657 662 664 665 
EWG 
CH France Bdg.­Lux. 
. Deutschland , ., Nederland ,BR, lulla 
PORTS FRANCS FREIHAEFEN 
4 . . . 
5 38 28 77 410 18 512 162 4 184 
4 1 5 a 6 1 337 62 6 5 3 1 13 5 6 3 3 20 
60 2 2 10 3 2 187 5 7 5 1 1 128 41 45 4 10 186 3 
113 6 4 4 10 34 238 4 45 69 8 24 
85 67 18 12 70 28 
17 712 
4 
5 38 28 77 410 18 512 
: l 6 4 
184 
4 1 5 8 6 1 337 62 6 5 3 1 13 5 6 3 3 20 
60 2 2 10 3 2 187 5 7 5 1 1 128 41 45 4 10 188 3 
113 6 4 4 10 34 238 4 45 69 8 24 
85 67 18 12 lì 
17 712 
SECRET VERTRAUL.ANGABEN 
240 a . 240 
4 454 6 891 926 6 504 T 398 1 516 238 5 194 
2 927 356 26 518 398 684 2 463 3 307 499 1 623 8 091 98 305 28 043 59 945 348 
1 428 7 717 10 564 312 
34 988 13 185 95 511 52 392 640 2 643 769 155 92 2 753 
99 4 447 114 6 228 255 8 908 21 3 102 7 888 
1 85! 
56( 
4 454 978 5 91: 928 6 504 4 253 1 29C 1 518 238 4 634 
2 927 35( 26 518 396 684 2 483 
1 156 2 15) 499 1 623 7 728 363 7 063 706 11 617 15 72Í 52 10 040 49 853 348 
341 1 08Ί 7 717 7 317 3 247 312 34 988 
13 18! 1 156 1 841 11 729 38 822 640 
1 69-
2 643 769 155 92 1 282 1 471 99 4 447 114 6 228 255 7 214 21 3 102 7 849 39 
ι 
t 
Sloha Im Anhang Anm tr kungen zu dan einzelnen Waran — Dia dem 
«nuprechendtn Warenbezeichnungen sind dam Faltblatt Im Anhang 
 i  CST-Schlttssol 
zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure fur le dépliant en Annexe. 
846 
Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre 
export 
Werte - 1 0 0 0 $ -Valeurs Tab. 3 
CST EWG CH France Bdg.-Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) Italia 
VERTRAUL.ANGABEN 
667 
671 673 678 661 683 684 685 686 689 692 693 695 697 
698 717 71Θ 719 723 724 725 726 729 821 841 851 861 891 
895 897 899 931 951 
33 694 
1 737 556 4 201 59 1 939 6 354 766 773 1 404 286 85 1 814 514 
843 1 160 5 009 2 392 30 561 169 563 26 723 38 860 296 012 20 564 221 153 105 655 
26 693 2 286 63 319 17 161 
1 939 
503 
32 
4 
6 
1 
1 
I 
2 3(1 
169 26 36 298 
104 
2 
17 
571 
556 201 59 
354 
404 238 86 814 514 151 160 
. 392 561 
563 723 660 012 20 564 221 15 
185 
286 . 161 
I 
1 
6 
1 
bt 
373 
7 37 
263 
773 
69? 
0119 
138 4 10 76 693 
. 319 
a 
CST EWG CH France Bdg.-Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) luita 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüisel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — Le désignation des produits correspondant au code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
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34. Erdgas und Industriegase 136 
35. Elektrischer Strom 136 
41. Tierische Fette und öle 137 
42. Pflanzliche öle 138 
43. öle und Fette, verarbeitet und Wachse tierischen oder pflanzlichen Ursprungs 143 
51. Chemische Grundstoffe und Verbindungen 145 
52. Mineralteere und rohe chemische Erzeugnisse aus Kohle, Erdöl und Naturgas 195 
53. Farb- und Gerbstoffe 196 
54. Medizinische und pharmazeutische Erzeugnisse 204 
55. Riechstoffe, Körperpflege-, Putz-, Wasch- und Reinigungsmittel 213 
56. Chemische Düngemittel 219 
57. Sprengstoffe 223 
58. Kunststoffe, regenerierte Zellulose und Kunstharze 226 
59. Chemische Erzeugnisse, a.n.g 231 
61. Leder, Lederwaren und zugerichtete Pelzfelle 246 
62. Kautschukwaren, a.n.g 252 
63. Holz- und Korkwaren, ausgen. Möbel 260 
64. Papier, Pappe und Waren daraus 269 
65. Garne, Gewebe, Textilfertigwaren und verwandte Erzeugnisse 284 
66. Waren aus mineralischen Stoffen, a.n.g 333 
67. Roheisen, Eisen und Stahl 364 
68. NE-Metalle 396 
69. Metallwaren 415 
71. Nichtclektrische Maschinen 460 
72. Elektrische Maschinen und Apparate 527 
73. Fahrzeuge 559 
81. Sanitäre und hygienische Artikel, Heizkessel usw. für Zentralheizungen, Beleuchtungskörper 581 
82. Möbel 585 
83. Reiseartikel, Täschnerwaren und dergleichen 589 
84. Bekleidung 590 
85. Schuhe 605 
86. Feinmechanische, optische und photochemische Erzeugnisse, Uhren 608 
89. Bearbeitete Waren, a.n.g 641 
ÜBERSICHT 2a — Ausfuhr nach Erzeugnissen, gegliedert nach der Bestimmung : Besondere Maßstäbe 693 
ÜBERSICHT 3 — Ausfuhr nach Bestimmung, gegliedert nach Erzeugnissen : Angaben in Werten für Ländergruppen und je 
Bestimmungsland wie folgt geordnet : 
Ländergruppen : 
Welt (Bestimmungsländer ins- Getrennt ausgewiesene Länder : 
gesamt) 735 Klasse 2 744 in Europa 751 
EWG-Mitgliedstaaten . . . . 736 EAMA (Assoz. afrik. Staaten u. in Afrika 772 
Handel Extra-EWG 737 Madagaskar) 745 in Amerika 799 
Klasse 1 738 Andere AOM 747 in Asien 820 
EFTA-Länder 740 Andere Länder der Klasse 2 . 747 in Ozeanien 840 
Vereinigte Staaten 741 Klasse 3 749 
Andere Länder der Klasse 1 . 742 
ANMERKUNGEN : 
Abkürzungen I I 
CST-Schlüssel : Benennung der Erzeugnisse der Übersicht 3 Faltblatt IV 
Anmerkungen zu den Erzeugnissen V 
Verzeichnis der Partnerländer VII 
VORBEMERKUNGEN 
In der vorliegenden Veröffentlichung wird eine Analyse des Außenhandels der EWG-Länder nach Erzeugnissen und Ursprung 
oder Bestimmung vorgelegt. 
Die bisherigen Veröffentlichungen brachten Angaben für die Jahre 1958, 1959, das erste Halbjahr 1960 und die Jahre 1960 
bis 1968. 
In den drei ersten Ausgaben war die Aufteilung auf 626 CST-Rubriken begrenzt. Von der Jahresausgabe 1960 an ist diese Auf-
teilung auf die 1 338 CST-Positionen erweitert worden. 
INTERNATIONALES WARENVERZEICHNIS FÜR DEN AUSSENHANDEL (CST) 
Die CST umfaßt zehn Teile, die durch die erste Schlüsselstelle bestimmt werden; 61 Abschnitte, bestimmt durch die beiden 
ersten Schlüsselstellen; 182 Gruppen und 626 Rubriken, bestimmt durch die drei bzw. vier ersten Schlüsselstellen. Die Rubriken 
werden in 1 338 Positionen unterteilt, die durch fünfstellige Schlüsselzahlen bestimmt werden. 
Der durch die CST erreichte Grad in den Einzelheiten hat es dem Statistischen Amt ermöglicht, zusätzliche Zusammenfassungen 
nach Produktions- und Verbrauchssektoren, nach Verarbeitungsstufe und Verwendungsart vorzusehen. Solche Zusammenfassungen 
werden in der „Monatsstatistik des Außenhandels" veröffentlicht. 
Jede CST-Position entspricht in ihrem Umfang entweder einer Position oder einer Unterposition des Brüsseler Zolltarifs (BZT), 
dessen Definitionen maßgeblich sind; die Texte in dieser Ausgabe wurden gekürzt. 
Der vollständige CST-Text wurde in der „Beilage zu den Analytischen Übersichten" unter dem Titel „Internationales Waren-
verzeichnis für den Außenhandel (CST)" veröffentlicht. Seite XVII bringt eine Gegenüberstellung BZT-CST (geordnet nach BZT), 
die Gegenüberstellung CST-BZT ist in Übersicht 2 (geordnet nach CST) enthalten. 
BANDINHALT 
Der vorhegende Band umfaßt drei Übersichten : 
Die erste Übersicht bringt die Werte für den Außenhandel der EWG unterteilt nach CST-Rubriken, Gruppen und Abschnitten 
und nach wichtigen Gruppen von Ursprungs- bz^v. Bestimmungsländern. Verzeichnis und Zusammensetzung dieser Ländergruppcii 
siehe Seite VIII. 
Die zweite Übersicht gibt eine weitere Unterteilung des Handels der EWG und der einzelnen Mitgliedstaaten nach den 1 338 
(5-stelhgen) CST-Positionen und für jede Position nach Ursprungs- bzw. Bestimmungsländern und Ländergruppen. Urspruiigs-
bzw. Bestimmungsländer, mit denen der Handel der EWG 10 000 Dollar nicht erreicht, werden nicht gesondert aufgeführt; ihre 
Werte sind jedoch in den Summen der Ländergruppen und in den Gesamtsummen (Monde) enthalten. Für jede veröffentlichte Waren-
position sind die Angaben in Werten und in Mengen ausgewiesen. Die Wertangaben sind in 1 000 Verrechnungseinheiten (US-$) 
ausgewiesen. Eine Übersicht der angewandten Umrechnungskurse befindet sich auf dieser Seite. Die Mengenangaben sind in Tonnen 
und für einige Warenpositionen mit einem besonderen Maßstab ausgewiesen (Übersicht 2a). 
Die dritte Übersicht zeigt die warenmäßige Struktur des EWG-Handels mit einem bestimmten Lund oder Ländergruppe. 
N.B. Die in dieser Übersicht je Land ausgewiesenen Insgesamtangaben können von den entsprechenden in der „Monutsstatistik" 
enthaltenen Angaben abweichen. Solche Abweichungen sind hauptsächlich auf Berichtigungen und Runden der Zahlen beim Um-
rechnen zurückzuführen. 
BEGRIFFSBESTIMMUNGEN UND ANMERKUNGEN 
Die allgemeinen auf die Außenhandelsstatistiken der EWG-Länder anwendbaren Begriffsbestimmungen sind im .Jahresbuud 
1953-1958 des „Außenhandels nach Ursprungs- und Bestimmungsländern" erfaßt (gelbe Blätter, Seite VIII bis XIV), auf den für 
weitere Einzelheiten verwiesen wird. Die Angaben des vorliegenden Bandes betreffen den Spezialhandel; die Werte schließen die 
Frachtkosten bis zur Grenze des Meldelandes ein (fob-Werte für die Ausfuhr; cif-Werte für die Einfuhr). Der Außenhandel der Bun-
desrepublik Deutschland enthält nicht den Warenverkehr mit den Währungsgebieten der DM-Ost. Die Länder sind, geordnet gemäß 
dem neuen „ EWG-Länderverzeichnis", nach Erdteilen und, ihrer geographischen Lage nach, annähernd in der Reihenfolge West-
Ost, Nord-Süd ausgewiesen : siehe Seite VII vollständiges Verzeichnis dieser Länder. 
ABKÜRZUNGEN 
CEE EWG : Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 
AOM Assoziierte Überseegebiete (Algerien, überseeische 
Departements und mit der EWG assoziierte Länder 
und Hoheitsgebiete) 
AELE EFTA : Europäische Freihandelsvereiiiigung 
CST Internationales Warenverzeichnis für den Außen-
handel (siehe Anmerkungen) 
NDB BZT : Brüsseler Zolltarif 
NDA a.n.g. : anderweitig nicht genannt 
UMRECHNUNGSKURSE 1969 
Frankreich 
Belgien-Luxemburg 
Niederlande 
Deutschland (BR) 
Italien 
Währungseinheit 
1 000 Franken 
1 000 Franken 
1 000 Gulden 
1 000 DM 
1 000 Lire 
Gegenwert 
in Dollar 
193,23 o) 
20,— 
276,243 
ί Jan.-Sept 
250,000 
Okt.-Dez. 
[ 273,224 
1,6 
a) Durchschnittskurs. 
I I 
VERZEICHNIS DER CST­GRUPPEN 
Benennung der in Übersicht 3 vorkommenden Erzeugniese 
001. Lebende Tiere 
011. Fleisch, frisch, gekühlt und gefroren 
012. Fleisch und Sebluchtabfall, getrocknet, gesalzen 
oder geräuchert 
013. Fleisch7.ubcreitungcn und Fleischkonserven 
022. Milch und Rohm 
023. But te r 
024. Käse und Quark 
025. Vogeleier 
031. Fisch, frisch oder einfach hal tbar gemacht 
032. Fischzubereitungen und Fischkonserven 
041. Weizen und Mengkom 
042. Reis 
043. Gerste 
044. Mais 
045. Anderes Getreide als Weizen, Reis, Gerste und 
Mais 
046. Grieß und Mehl aus Weizen oder Mengkom 
047. Grieß und Mehl aus anderem Getreide als 
Weizen oder Mengkorn 
048. Zubereitungen auf der Grundlage von Getreide, 
Mehl oder Stärke 
051. Obet und Südfrüchte, frisch, Nüsse, auBgen. 
Ölfrüchte 
052. Trockenfrüchte 
053. Zubereitungen und Konserven von Obst und 
Südfrüchten 
054. Gemüse, Pflanzen und Knollen für Ernäh­
rungszweckc 
055. Zubereitungen und Konserven aus Gemüse und 
Mehl von Früchten 
061. Zucker und Honig 
062. Zuckcrwaren 
071. Kaifee 
072. Kakao 
073. Schokolade und andere kakaobaltige Lebens­
mittelzubcreitungen 
074. Tee und Mate 
075. Gewürze 
081. Fut termi t te l , frisch, getrocknet, zerkleinert 
oder gemahlen, Abfälle 
091. Margarine und andere Speisefette 
099. Nahrungsmittelzuhereitungen, a.n.g. 
111. Alkoholfreie Getränke, ausgen. Fruchtsäfte 
112. Alkoholische Getränke 
121. Rohtabak und Tabakabfälle 
122. Tabakwaren 
211. Häute und Felle, roh 
212. Pelzfelle, roh 
221. Ölsaaten und Ölfrüchte 
231. Rohkautsch.uk, natürlich, synthetisch oder 
regeneriert 
241. Brennholz und Holzkohle 
242. Rohholz, auch vier­ oder zweiseitig grob zuge­
r ichtet 
243. Holz, gesägt, gehobelt oder in ähnlicher Weise 
bearbeitet 
244. Naturkork und Korkabfalle 
251. Zellstoff und Papierabfällc 
261. Seide 
262. Wolle und Tierhaare 
263. Baumwolle 
264. J u t e 
265. Pflanzliche Spinnstoffe, ausgen. Baumwolle 
und Ju t e 
266. Synthetische und künstliche Spinnfasern 
267. Abfälle von Spinnetoffwaren und Lumpen 
271. Natürliche Düngemittel 
273. Werksteine, Sand und Kies 
274. Schwefel und nicht gerösteter Schwefelkies 
275. Natürliche Schleifmittel, einschl. Industriedia­
manten 
276. Andere mineralische Rohstoffe 
281. Eisenerze und Konzentrate 
282. Abfälle und Schrott von Eisen oder Stahl 
283. Unedle NE­Metallerze ausgen. Thorium­ und 
Uranerze 
284. Abfalle von NE­Metallen 
285. Silber, Pla t in , Platinbeimetallerzc und Abfälle 
286. Thorium­ und Uranerze und Konzentrate 
291. Rohstoffe tierischen Ursprungs, a.n.g. 
292. Rohstoffe pflanzlichen Ursprungs, a.n.g. 
321. Kohle, Koke und Briketts 
321. Erdöl, roh und getoppt 
332. Erdöldestillationserzeugnisse 
341. Erdgas und Industriegase 
351. Elektrischer Strom 
411. Tierische Fet te und ö le 
421. Ausgewählte fette pflanzliche ö l e 
422. Andere fette pflanzliche ö le 
431. ö le und Fet te , verarbeitet , und Wachse tieri­
schen oder pflanzlichen Ursprungs 
512. Organische chemische Erzeugnisse 
513. Anorganische chemische Grundstoffe, Säuren, 
Oxyde und Halogensalzc 
514. Andere anorganische chemische Erzeugnisse 
515. Radioaktive Stoffe und dergleichen 
521. Mincralteere und rohe chemische Erzeugnisse 
aus Kolde, Erdöl und Naturgas 
531. Synthetische organische Farbstoffe, natürlicher 
Indigo und Farblacke 
532. Farb­ und Gerbetoffauszüge und synthetische 
Gerbstoffe 
533. Pigmente, Farben, Lacke und verwandte 
Erzeugnisse 
541. Medizinische und pharmazeutische Erzeugnisse 
551. Ätherische ö le und Riechstoffe 
553. Riech­ und Schönheitsmittel 
554. Seifen und Putz­, Wasch­ und Reinigungsmittel 
561. Chemische Düngemittel 
571. Sprengstoffe 
581. Kunststoffe, regenerierte Zellulose und Kunst­
harze 
599. Chemische Erzeugnisse, a.n.g. 
611. Leder 
612. Waren aus Leder und Kunstleder, a.n.g. 
613. Zugerichtete Pelzfelle, auch gefärbt 
621. Halbcr/.cugnisse aus Kautschuk 
629. Andere Kautschukwarcn, a.n.g. 
631. Furniere, Kunstholz und anderes bearbeitetes 
Holz, a.n.g. 
632. Holzwaren, a.n.g. 
633. Korkwaren 
641. Papier und Pappe 
642. Waren aus Papierhalbstoff, Papier oder Pappe 
651. Garne uus Spinnstoffen 
652. Baumwollgewebe, ausgen. Spezialgewebc 
653. Andere Gewebe, ausgen. Spezialgcwehe 
654. Tülle, Spitzen, Stickereien, Bänder und Posa­
mentierwaren 
655. Speziulgewcbc und verwandte Erzeugnisse 
656. Spinustoffwaren, a.n.g. 
657. Fußbodenbeläge, Teppiche und Tapisserien 
661. Kalk, Zement und B au B toffe, ausgen. aus Glas 
oder Keramik 
662. Baumaterial aus keramischen Stoffen 
663. Wuren aus mineralischen Stoffen, ausgen. GlaB, 
a.n.g. 
664. Glas 
665. Glaswaren 
666. Geschirr, Haushal ts · und Ziergegenstände aus 
keramischen Stoffen 
667. Edelsteine, Schmucksteine und echte Perlen, roh 
oder bearbeitet 
671. Roheisen, Spiegeleisen, Eisen­ und Stahl­
schwamm und ­pulver, Ferrolegierungen 
672. Stahlrohblöckc und Stahlhalbzeug 
673. Stabetahl und Profile aus Stahl , einschl. 
Spundwandstahl 
674. Breitflachstahl und Bleche 
675. Bandstahl 
676. Schienen und anderes Eiscnbahnoberbaumate­
rial aus Stahl 
677. Stahldraht , ausgen. Walzdraht 
678. Rohre, Rohrform­, Verschluß­ und Verbin­
dungsstücke aus Ki­i­ii oder Stahl 
679. Guß­ und Schmiedestücke, roh 
681. Silber, l'I..t ¡n und Platinheimetalle 
682. Kupfer 
683. Nickel 
684. Aluminium 
685. Blei 
686. Zink 
687. Zinn 
688. Uran und Thorium 
689. Andere unedle NE­Metalle für die Metall­
industrie 
691. Met .ill! i.N­i ml. ι ¡unen um. Ί Vili· (hivon 
692. Sammelbehälter, Fässer und Druckbehälter aus 
Metall für Transport und Lagerung 
693. Kabel, Stachcldrahl , Gitter und Geflechte aus 
Metall 
694. Nägel und Schrauben 
695. Werkzeuge aus unedlen Metallen 
696. Schneidwaren und Bestecke 
697. Metallwaren, vorwiegend für den Hausgebrauch 
698. Andere bearbeitete Waren aus unedlen Metallen 
a.n.g. 
711. Dampfkessel und Kraftmaschinen, ausgen. 
elektrische 
712. Schlepper, Maschinen und Appurate für die 
Landwirtschaft 
714. Büromuschiucn 
715. Metallbearbeitungsmaschinen 
717. Maschinen für die Textil- und Lederindustrie; 
Nähmaschinen 
718. Maschinen für besonders genannte Industrien 
719. Maschinen und Apparute, a.n.g. 
722. Elektrische Maschinen und Schaltgerätc 
723. Drähte , Kabel, Isolutoreu usw. für die Elektrizi-
tätsverteilung 
724. Appara te für Télégraphie, Téléphonie, Fern-
sehen Radar usw. 
725. Elektrische Haushaltsgeräte 
726. Appara te für Elektroiuetliziii und Bestrahlungen 
729. Elektrisch·' .Maschinen und Apparute, a.n.g. 
731. Schienenfahrzeuge 
732. Kraftfahrzeuge 
733. Straßenfahrzeuge ohne Kruftuutrich 
734. Luftfahrzeuge 
735. Wasserfahrzeuge 
812. Sanitäre und hygienische Artikel, Heizkessel usw. 
für Zentralheizungen und Beleuchtungskörper 
821. Möbel 
831. Reiseartikel, Täschnerwaren und dergleichen 
841. Bekleidung 
842. Pelzwureii, ausgen. Kopfbedeckungen 
851. Schuhe 
861. Feinmechanische und optische Erzeugnisse 
862. Photochcmische Erzeugnisse 
863. Kinofilme, belichtet und entwickelt 
864. Uhren 
891. Musikinstrumente, Plattenspieler und Schall* 
plat ten 
892. Druckcrcicrzeugniesc 
893. Kunststoffwarcn 
894. Kinderwagen, Sportartikel, Spielzeug und 
Spiele 
895. Bürobedarf 
896. Kunstgegernttäiidc, SanunlungMtDekfl und Anti-
quitäten 
897. Schmuckwaren, Gold- und Silberschmiedewareu 
899. Bearbeitete Waren, a.n.g. 
911. Postpakete, anderweitig nicht zugeordnet 
931. Bückwaren und besondere Ein- und Ausfuhren 
941. Zootiere, Hunde, Katzen und Tiere, a.n.g. 
951. Kriegewaffen und Munition 
961. Nicht in Umlauf befindliche Münzen, ausgen, 
Goldmünzen 
X00. Gold 
X10. In Umlauf befindliche Münzen, auagen. Gold-
münzen 
IV 
»Ill III 
022.21 
022.2.1 
022.80 
081.98 
082.01 
OW.07 
111.09 
112 .11 
112 .12 
I 12.1.1 
I 12.211 
ii2.:in 
112.40 
281.20 
281.20 
251.60 
281.71 
281.72 
281.81 
281.82 
281.90 
267.09 
275.111 
2112.04 
288.12 
288.21 
268.99 
2115. III 
291.19 
291.18 
.121.70 
821.64 
881.02 
882.10 
332.20 
832.30 
938.40 
882.91 
:U2.'I2 
882,98 
341.20 
881.00 
421.80 
421.60 
421.70 
422.10 
422.80 
422.90 
ANMERKUNGEN ZU DEN ERZEUGNISSEN 
1969 
(nd = nicht getrennt ausgewiesen) 
(einschl. = einschließlich) 
(EWG = diese Anmerkung bezieht sich auf alle Mitgliedsländer) 
Faltblatt : 
Verzeichnis 
der CST­Gruppcn 
im Innern 
dieses Blat tes 
I)cut«chliiinl ι Gewichtsangaben geschützt (Durchschnit tsgewicht : 625 kg 
pro Pferd) 
llnNrti ι ausgen. Milch in Pulverform, nicht gezuckert , mi t einem Fe t t ­
gehalt von I . ' ",, oder weniger, in 022.22 enthal ten 
(ialini ι einschl. Milch in Pulverform, nicht gezuckert , der Nr. 022.21 mi t 
einem Fettgehalt von 1,5 % oder weniger 
Br lg . ­ I .m. ι .Mengen in 1 000 I 
EWG ι einschl. getrockneter Früchle der Nr. 052.01, ausgen. Bananen 
EWG l betrifft getrocknete Hummen; die anderen Früchte sind in 051.95 
enthalten 
He lg.­Lux. l Mengen ín I 000 I 
Brlg.­I.ux. ι Mengen in 1 000 1 
Urlg.­Lux. t Mi­ugen in 1 000 1 
Brlg.­Lux. ι Mengen in 1 000 I 
Brlg.­Lux. ι Mengen in I 000 I 
Belg.­Lux. t Mengen in 1 000 I 
Belg.­Lux. ι Mengen in 1 000 I 
Belg.­Lux. ι Mengen in 1 000 I 
Belg.­Lux. t ausgen. Butylkai i tschuk; vertraulich 
EWG t einschl. 251.90 
EWG ι betrifft Hnl/.zcltstoff zum Herstellen von künstl ichen Spinnstoffen 
BENELUX ι ausgen. 
ungebleichter Sulfat­ oder Nutronzellsluff, in 251.71 enthal ten 
gebleichter Sulfat­ oder Natronzcllstoff, in 251.72 enthal ten 
ungebleichter SulnUflllltoff, in 251.81 enthal ten 
Unlet, liter Sulf.l/.cllstoff, in 251.82 enthal ten 
HEIN KLUX ι einschl. ungebleicht cm Sulfat­ oder Natronzcllstoff der 
Nr. 251.60 
BENELUX ι einseht, gebleichtem Sulfat­ oder Natronzollstoff der 
Nr. 251.60 
BENELUX ι einschl. ungebleichtem Sulfltsell·toff dec Nr. 251.60 
BENELUX ι einschl. gi­hh.irhti.iii Sullitzellsloff der Nr. 251.60 
EWG t ml, in 251.20 enthalten 
Deutschland t einschl. Muster von Textil ien 
INIeilerhiiiilr ι ml, in 667.20 enthal ten 
De ill ft e h Und ι einschl. Erzeugnisse zum Wieder\ erwenden oder Wïedcr­
aiiHwalzeu der Nrn. 674.12, 674.13, 674.14, 675.01, 676.10, 676.20, 677.01, 
677.02, 677.03 und 670.30 
Itcig.­Lux. t m\t in 6112.11 enthal ten EU Gi ud, in 883.99 enthalten 
EWG ι einschl. 283.21 
E W G i einschl. X 10.00 
Mi ili tinnii, ι nd. in 291.13 enthal ten 
INirdcrlaiiilr l einschl. 291.13 
DenUehland ι ahuohL 321.84 
Urut «r h la π d ι ud, ín 821*70 enthal ten 
EWG ι nicht spe/i i i / ierl , je nach Art erfaßt unter einer der Positionen der 
Gruppe 332 
EWG ι betrifft alle I.cichtttlc, mit Ausnahme der Spczialhcnziuc, die nicht 
einer Bearbeitung In begünstigten Verfahren im Sinuc tier zusätzlichen 
Vorschriften 5 und 6 des Kapitels 27 des Zolltarifs der Europäischen 
Genie i n M halten unterliegen; die Zahlen für Benelux enthal ten nicht 
Spc/inlulc, die der hei reitenden Hcnrbeitiing in begünstigten Verfahren 
unterliegen, in 332.20 oder 332.91 enthal ten 
EWG t betrifft Test benzine, nicht i u r Bearbeitung in begun*t igten 
Verfahren im Sinuc der zusätzlichen Vorschriften 5 unii 6 des Kapitels 27 
des ZoUtarlfl der Kurupa ¡sehen Gemeinschaften, lowle mittcl­ehwcre 
(ile. aUJgen. diejenigen zur llenrbeiliing in begünstigten Verfahren im 
Sinne der \ urcrwiihntcn Vorschrift 5; die /.ahleu für Benelux enthal ten 
auch Testbenziu / u r Bearbeitung iu begünstigten Verfahren im Sinne 
der o.a. VUrschriften 5 und 6 
EWG ι ausgen. Ilei/.üle. in 332.40 enthal ten 
EWGi einschl. Heizöle der Nr. 332.30 
EWG ι betrifft Spc/.ialheii/.iue, nicht zur Bearbeitung in begünstigten 
Verfahren im Sinne der zusätzlichen Vorschriften 5 und 6 des Kapitels 27 
iles /.olltaiils der l'.iirupiiiselien Gemeinschaften, ausgen. Testbenzin; 
die / a h l e u für Benelux enthal ten auch l.eiehtüle, die der betr . Bear­
beitung in begünstigten Verfahren unterliegen 
Dcuuclihuid ι nd. in 332.93 enthal ten 
Deutschland l einschl. 332.92 
Hrlg.­Lux. ι Gewicht nicht crfaUt 
Hallen ι nd, nicht erfaßt 
Deutschland, Italien t ηΛ. nicht erfaßt 
Frankreich, Deutschland, Italien ι ausgen. lluuinwollsuutöl zu technischen 
oder industriellen /wecken , in 422.90 enthal ten 
Ι ι inkl. ii h. Deut­, tilailit, Italien t ausgen. Sunnciihlumöl zu technischen 
mier iudu«tricllcii /wecken , in 422.90 enthal ten 
Italien ι einschl. Ole der Nr. 422.90 mit einem liehalt an Fet tsaure von 
BO "(, und mehr 
BENELUX t ud, in 422.90 enthal ten 
BENELUX ι nd. in 422.90 enthalten 
Frankreich, Deutschland) ein­etil. Iliiuuiwullsuutölder Nr. 421.30 und Son­
nen blumeniM der Nr. 421*60 IU technischen oder industriellen Zwecken 
BENELUX ι c i ngh i . 122.10 und 422.50 
Bulini ι ein·­, hl. Hiiuniuullsuatftl der Nr. 421.30 unti Sonnenblumenöl der 
.Nr. 421*60 /u technischen oder industriellen /wecken ; ausgen. Ole mit 
einem (.ehalt an Fet tsäure von 50 °„ und mehr, in 421.70 enthal ten 
431.31 Belg.­Lux. : ausgen. technische Fet tsäuren und saure ö l e aus der Raffina­
t ion; vertraul ich 
512.11 Deutschland t nd , in 512.12 enthal ten 
512.12 Deutschland ι einschl. 512.11 
Italien t ausgen. Butadien; vertraulich 
512.22 Niederlande : ausgen. Isopropylulkohol; vertraulich 
Deutschland ι ohne Eigenvcrcdclung für Pcutucry thr i t ; vertraulich 
512.24 Belg.­Lux. ι Mengen in 1 000 1 
512.27 Frankreich t ausgen. RcsorcJn, seine Salze, und Hydrochinon, in 512.00 
entha l ten 
512.51 Frankreich t ausgen. Methyl­ , Luuryl­ und Stcarylmcthacryla t , in 512.00 
enthal ten 
512.52 Frankreich t ausgen. Adipinsäure und ihre Salze, in 512.00 enthal ten 
Deutschland t ohne Eigenveredelung für Dibuty lph ta la t und Dioctylphta­
lat ; vertraulich 
Italien t ausgon. Ester der Dimethyltercphtt i lsäurc; vertraulich 
512.53 Frankreich ι ausgen. Salicylsäurc und Acetylsalicylsäure, ihre Sulzc und 
Ester, in 512.00 enthal ten 
Belg.­Lux. t ausgen. Zi t ronensäure; vertraulich 
512.71 Frankreich t ausgen. Hexamcthylcndiamin und Beine Salze, in 512.00 
enthal ten 
Belg.­Lux. ι ausgen. Mono­, Di­ und Tr imcthylamin und ihre Salze; 
vertraulich 
Deutschland t ohne Eigenvcrcdclung für ucylische Polyaminc, andere als 
Hcxamcthyldiani in und seine Salze; vertraulich 
512.72 F rankre ich t ausgen. Aminocssigsüurc, in 512.00 enthal ten 
512.81 Deutschland ι ohne passive Veredelung für organische Thiovcrbiudungeii . 
undere als Aminosäuren, iHothiocyanate, Thiocarbamatc , Thiuramsull ide 
und pharmazeutische Chemikalien; vertraulich 
512.85 Frankreich ι ausgen. Cumarin und Methylciimarin, in 512.00 entha l ten 
Niederlande, Italien ι auegen. Luktamc; vertraulich 
513.36 Belg.­Lux. ι nd, vertraulich 
513.39 Deutschland ι ohne Eigenveredelung für Kiesclsäureanhydrid; ver t rau­
lich 
513.51 Belg.­Lux. t nd, vertraulich 
513.52 Belg.­Lux. t nd , vertraulich 
513.54 Belg.­Lux. ι nd, vertraul ich 
513.62 Belg.­Lux. ι einschl. 513.63 
Niederlande ι nd, vertraulich 
513.63 Belg.­Lux. t nd , in 513.62 enthal ten 
Italien ι ausgen. Atzkal i , fest; vertraulich 
513.65 Deutschland ι ohne passive Veredelung für Aluiniuiiunoxyd; ver t raul ich 
513.66 Deutschland t ohne Eigenvcrcdclung; vertraulich 
513.69 Niederlande t ausgen. Vanadiumpentoxyd; vertraul ich 
514.12 Belg.­Lux. t ausgen. Kalzium­ und Zinkchlorid; vertraul ich 
Italien ι ausgen. Buriumchlorid; vertraulich 
514.22 Belg.­Lux. t ud , vertraulich 
Deutschland t nd, in 514.29 enthal ten 
514.25 Italien ι ausgen. Ka l iumni t ra t ; vertraulich 
514.26 Belg.­Lux. ι ausgen. Blciphosphitc; vertraulich 
514.28 Niederlande t die Wer te sind geheim 
514.29 Deutschland t einschl. 514.22 
Italien ι ausgen. Hari i imkarhonat ; vertraulich 
514.31 Belg.­Lux. t ausgen. Ferro­ und Fcrricyanidc; vertraulich 
Niederlande t ausgen. Ferro­ und Ferr icyanide, iu 514.35 enthal ten 
Italien t ausgen. Nat r ium­ und Kuliumcynnide; vertraulich 
514.34 Niederlande t ausgen. Natr iumpcrborut , in 514.35 enthalten 
514.35 Niederlandet einschl. Ferro­ und Fcrricyanidc der Nr. 514.31 sowie 
Natr iu inperbora t der Nr. 514.34 
514.36 Belg.­Lux. ι ausgen. Zinkammoniumchlor id; vertraulich 
514.94 Belg.­Lux. ι nd , vertraulich 
515.10 Belg.­Lux. t nd, vertraul ich 
533.10 Belg.­Lux. t ausgen. Ul t ramar in ; vertraulich 
541.40 Frankreich t ausgen. Chinin und Chininsulfat, in 512.00 entha l ten 
Niederlande ι uusgen. Chinaalkaloide; vertraulich 
541.50 Frankreich ι ausgon. Cortison, Hydrocort ison, und ihre Aceta te , Dchydro­
cortison, 1,2­Dchydro­hydrocortison, in 512.00 entha l ten 
561.29 Belg.­Lux. t ausgen. durch Glühen uufgcschloesene Kalz iumphosphatc , 
natürliche Kulziumaluminium­ und Dikulzhimphosphatc ; vertraul ich 
581.10 Deutschland ι ausgen. Ionenaustauscher sowie Silikone, in 581.20 ent­
halten 
581.20 Deutschland ι einschl. Ionenaustauscher und Silikone der Nr. 581.10 
581.32 Niederlande t ausgen. chemische Zclluloscdcrivatc, nicht weichgemucht, 
andere als Athylzellulose und Curboxymcthylzclhilose; vertraul ich 
Italien: ausgen. Zclluloscnitrntc; vertraulich 
599.53 Belg.­Lux. t ausgen. Kascinatc und andere Kuscínderivatc; vertraul ich 
Niederlande t ausgen. Kaserne, Kascinatc und andere Kascindcrivate , 
iu 599.55 enthal ten 
599.54 Niederlandet ausgen. Milchalhuminc, Ín 599.55 enthal ten 
599.55 Niederlande ι einschl. Kaserne, Kascinatc und andere Kaseinderivate der 
Nr. 599.53 und Milchalhuminc der Nr. 599.54 
599.92 Niederlande t ausgen. Aktivkohle , in 599.98 entha l ten 
599.98 Niederlande t einschl. Aktivkohle der Nr. 599.92 
Deutschland ι einschl. kleiner Mengen von Chemikalien in Sort imenten 
611.95 Niederlandet einschl. zugerichteter Häu te und Felle der Nr. 611.99, 
ausgen. Schwcinchäutc 
611.99 Niederlande ι en thä l t nur Häu te und Felle, nur gegerbt, und zugerichtete 
Schweinehäute; die anderen sind in 611.95 enthal ten 
653.51 Niederlandet ausgen. Cordgewebe für die Reifenherstellung aus synthe­
tischen Spinnfaden, in 653.61 enthal ten 
653.61 Niederlande ι einschl. Cordgewebe aus synthetischen Spinnfäden für die 
Reifenherstellung der Nr . 653.51 
656.61 EWG ι ohne Heizdecken, in 656.69 entha l ten 
656.62 E W G ι ohne Heizdecken, in 656.69 entha l ten 
656.69 EWG t einschl. Heizdecken der Nrn . 656.61 und 656.62 
665.82 Belg.­Lux. l ausgen. Ballot ¡ni: vertraulich 
667.20 Niederlande ι einschl. 275.10 
Deutschland t ohne Veredelungsverkehr für Rohd iamanten , andere als 
für technische Zwecke; vertraul ich 
671.20 Niederlande t Wer te sind geheim für H ä m a t i troh ei sen, ausgen. Holz­
kohlcnroheiscn mi t höchstens 0,07 % Phosphor und höchstens 0,03 % 
Schwefel, sowie phosphorhalt igcs Roheisen 
671.31 Belg.­Lux. ι ausgen. Körner aus Eisen­ oder S t ah ld rah t hergestell t ; 
vertraulich 
672.90 BENELUX t nd, in 678.20 enthal ten 
673.22 E W G r einschl. 673.42 und 673.52 
673.23 EWG ι einschl. 673.43 
673.42 EWG ι nd, in 673.22 entha l ten 
673.43 EWG t nd, in 673.23 entha l ten 
673.52 EWG ι nd , in 673 22 enthal ten 
674.12 EWG ι ausgen. Bleche, nur kalt gewalzt, in 674.22 enthal ten; die Zahlen 
für Deutschland entha l ten keine Bleche zum Wiederverwenden oder 
Wicderauswalzcu, in 282.04 enthal ten 
674.13 EWG t ausgen. Bleche, nur kal t gewalzt, in 674.23 enthal ten , sowie 
Elektrobleche und Bleche, anders als quadra t i sch oder rechteckig 
zugeschuit ten, in 674.33 en tha l ten ; die Zahlen für Deutschtand en tha l ten 
keine Bleche zum Wiederverwenden oder Wiederouswalzcn, in 282.04 
enthal ten 
674.14 Deutschland t ausgen. Erzeugnisse zum Wiedcrvcrw enden oder zum 
Wicderauswalzcu, in 282.04 enthal ten 
674.22 E W G i einschl. Bleche, nur kal t gewalzt, der Nr. 674.12 
674.23 E W G t einschl. Bleche, andere als Elektrobleche, nur kalt gewulzt, der 
Nr. 674.13; ausgen. Elektrobleche und Bleche, anders als quadra t i sch 
oder rechteckig zugeschnit ten, in 674.33 entha l ten 
674.33 EWG ι einschl. Elektrobleche und Bleche, anders uls quadra t i sch oder 
rechteckig zugeschnit ten, der Nrn . 674.13 und 674.23 
675.01 Deutschland ι ausgen. Erzeugnisse zum Wiedcrvcrwcndcu oder Wieder­
auswalzen, in 282.04 enthal ten 
676.10 Deutschland ι ausgen. Erzeugnisse zum Wicdervcrweiiden oder Wicdcr­
auswalzcn, in 282.04 enthal ten 
676.20 Deutschland : ausgen. Erzeugnisse zum Wiederverwenden oder Wiedcr­
auswalzcn, in 282.04 enthal ten 
677.01 Deutschland t ausgen. Erzeugnisse zum Wiedcrvcrwcndcu oder Wieder­
auswalzen, in 282.04 enthal ten 
677.02 Deutschland t ausgen. Erzeugnisse zum Wiederverwenden oder Wieder­
ouswalzcn, in 282.04 entha l ten 
677.03 Deutschland ι uusgen. Erzeugnisse zum Wicdervcrwcndcn oder Wicder­
auswalzcu, iu 282.04 enthül len 
678.20 BENELUX t einschl. 672.90 
Deutschland ι uusgen. Rohre mi t anderem uls kreisrundem Querschnit t 
sowie Geländer­ und Konst rukt ionsrohre , in 678.30 cnthul tcu; einschl. 
vollständiger nuhtloser Rohrlei tungen aus Eisen oder Stahl für Kraft­
werke, Industr ie­ und ähnliche Anlugen 
678.30 Deutschland t einschl. vollständiger Rohrlei tungen aus genieteten oder 
geschweißten Rohren, aus Eisen oder Stahl , für Kraf twerke, Industr ie­
und ähnliche Anlagen, sowie Rohre der Nr. 678.20 mi t anderem als 
kreisrundem Querschni t t , Geländer­ und Kons t ruk t ionsrohrc ; ausgen. 
Erzeugnisse zum Wiedcrvcrwcndcu oder Wiedcrauswulzen, in 282.04 
enthal ten 
682.11 Belg.­Lux. t einschl. 283.12 
682.24 Belg.­Lux. t nd , vertraulich 
683.21 Belg.­Lux. : nd, in 683.22 enthal ten 
683.22 Belg.­Lux. t einschl. 683.21 und 683.23 
683.23 Belg.­Lux. t nd, in 683.22 enthal ten 
683.24 Belg.­Lux. ι nd, vertraulich 
684.24 Belg.­Lux. t ud, vertraulich 
686.21 Belg.­Lux. ι nd, vertraul ich 
688.00 Belg.­Lux. t uusgen. S täbe , Profile, Draht , Bleche, Blät ter , Bänder aus 
Thor ium, in 689.50 enthal ten 
689.43 Belg.­Lux. t ud , vertraul ich 
689.50 Belg.­Lux. t einschl. S täbe , Profile, Draht . Bleche, Blä t ter , Bänder aus 
Thor ium der Nr . 688.00 
695.23 Deutschland ι einschl. Zusammenstel lungen von Werkzeugen sowie 
Werkzeuge, unvolls tändig angemeldet 
696.05 Deutschland t einschl. Sor t imente von Messerschmic<lewaren 
696.06 Deutschland : einschl. Sort imente von Tafelgerätcn sowie Messerschmie­
dewaren und Eßbestecke, unvollständig angemeldet 
697.21 Deutschland ι einschl. Ersatz­ und Einzelteile der Nr. 812.30 
698.11 Deutschland ι einschl. Sor t imente von Schlössern unti Beschlägen 
711.50 Belg.­Lux. ι ausgen. Außenbordmotoren; vertraul ich 
712.50 Frankreich ι einschl. Zugmaschinen mit elektrischem Motor der Nr. 
732.50 
715.22 Deutschland ι einschl. maschineller und appura t cb au technischer Aus­
rüs tungen für vollständige Fabrikutionseinrichtungcn für Hüt ten­ und 
Wulz werke 
717.30 Belg.­Lux. t uusgen. Nähmuscli inennadeln; vertraulich 
718.22 Deutschland t ohne Eigenveredelung für P la t ten ; vertraulich 
718. Deutschland t folgende Positionen enthal ten maschinelle und appurate­
719. bautechnischc Ausrüstungen für vollständige Fuhrikution*eÌnrÌchtiiii>:cii : 
718.11 — für Zellstoff­ und Papierfabriken 
718.31 — für Müllereien und Getreidespeicher 
718.39 — für Zuckerfabriken und für Werke der Nahrung«­ und Genußmit tel­
industrie 
718.51 — für Aningen zur Aufbereitung und Formung von herguuiuni­eli 
gewonnenen mineralischen Stoffen 
719.52 — für Werke der Holzhe­ und ­Verarbeitung 
719.80 — für andere Industr ien 
722.10 Deutschlandi ausgen. Transformatoren, Stromrichter und Generatoren, 
für Lichtbogcnschweißgerätc, in 729.92 enthal ten 
724.10 EWrG t ausgen. Teile und Einzelteile, in 724.99 enthal ten 
Niederlande ι einschl. 724.20 
724.20 EWG t ausgen. Teile und Einzelteile, in 724.99 enthal ten 
Niederlande t nd, in 724.10 enthal ten 
724.99 EWG ι einschl. Teile und Einzelteile der Nrn. 724.10 um! 72 1.20 
729.92 Deutschland ι citiseli!. Transformatoren, Stromrichter und Generatoren 
der Nr. 722.10 für Lichtbogenscbweillgerat e 
729.96 Niederlande t ausgen. Elektroden für Elektrolyseaulagen; vertraulich 
729.99 Deutschland ι einschl. Kabelgarni turen, Lei tungsurmaturen, elektrische 
Ausrüstungen für Kraftwerke und für vollständige Fabrikationseinrich­
tungen, und Waren des K a p . 85 des BZT, u m o l l s t lnd i l angemeldet 
732.50 Frankreich t ausgen. Zugmaschinen mit elektrischem Motor, iu 712.50 
entha l ten 
732.89 Deutschland ι einschl. aller Sort imente von Κ raft fuhr/engt eilen und 
­zubehör 
735.10 Italien t nd, vertraul ich 
812.30 Deutschland ι uusgen. Ersatz­ und Einzelteile, in 697.21 enthal ten 
831.00 Deutschland ι einschl. Täschnerwaren und Reiseartikel, ausgestattet 
861.51 Frankreich ι einschl. Apparute der Nr. 861.52 für kinemutogruphi­el.. · 
Luftbildaufnahme 
861.52 Frankreich t ausgen. Appara te fürkiuematographischc Luftbildaufnahme, 
in 861.51 enthal ten 
861.93 Deutschland ι einschl. Waren des Kap. 90 des BZT, unvollständig 
angemeldet 
892.93 Deutschland ι uusgen. Papier mit Stempel, Aktien und ähnliche Wcrt­
pupicre, unterschrieben und numerier t ; nicht erfaßt 
894.33 Belg.­Lux. ι uusgen. Teile und Einzelteile von Revolvern und Pistolen; 
vertraulich 
Niederlande! ausgen. Teile und Einzelteile von Revolvern und Pistolen, 
Ín 951.06 enthal ten 
951.01 Frankreich, Belg.­Lux., Deutschland, Italien ι nd, vertraulich 
Niederlande ι tul, iu 951.06 enthal ten 
951.02 Frankreich, Belg.­Lux., Deutschland, Italien t ml. \cr i ruul ich 
Niederlande t ml, in 951.06 enthal ten 
951.03 Frankreich, Belg.­Lux., Deutschland, Italien ι ml. vertraulich 
Niederlande t ml, in 951.06 enthal ten 
951.04 Belg.­Lux. t ud, vertraulich 
Niederlande ι nd, in 951.06 enthal ten 
951.05 Belg.­Lux. ι nd , vertraulich 
Niederlande t ml, in 951.06 enthal ten 
951.06 Frankreich, Deutschland ι uusgen. Geschosse und Munition für Kricgs­
waffen der Nr. 951.02; vertraulich 
Belg.­Lux., Italien ι nd, vertraulich 
Niederlande t einschl. 951.01, 951,02, 951.03, 951.04 sowie Teile und 
Einzelteile von Revolvern und Pistolen der Nr. 894.33 
X10.00 E W G i ml, iu 285.01 enthal ten 
ANMERKUNGEN ZU DEN BESONDEREN MASSSTABEN 
1969 
(B.M. — Besondere Maßstäbe) 
A l l g e m e i n e B e m e r k u n g : Bei der Verwendung der B.M. ist zu beachten daß bei denjenigen Warenposit ionen, die Teile 
und Einzelteile enthal ten, diese nur in den Wert­ und Gewichtsangaben und nicht in den B.M. nachweisbar sind. 
112.12 EWG t ohne B.M. für Waren , als Schiffs­ und Luftfahrzeugbedarf ange­
meldet 
122.20 EWG ι ohne B.M. für Waren , als Schiffs­ und Luftfahrzeugbedarf ange­
meldet 
Italien ι ohne B.M. für Phosphorsüureanhvdrid 
Niederlande t nd , vertraul ich : 
— Insulin 
— gonadotrope Hormone 
— Hormone der Nebenniercnrindc. ausgen, Cortison, Hydrocort ison, 
ihre Acetate , Dehydrocort ison, 1,2­Dehydrohydrocortison 
Deutschland t ohne B.M. für Schlempckohle 
EWG t ohne B.M. für echte Perlen, im Postverkehr befördert 
Niederlande t nd, n icht erfaßt 
667.40 Niederlande ι nd. nicht erfaßt 
513.35 
541.50 
561.31 
667.10 
681.21 
711.10 
711.32 
711.50 
714.30 
719.52 
722.10 
724.99 
Liiftfahrzeughcdurf ange­
Niedcrlande t nd, nicht erfaßt 
Deutschland t nd, nicht erfaßt 
Deutschland t nd. nicht erfaßt 
EWG ι ohne B.M. für Waren , als Schiffs­
meldet 
Deutschland t ohne B.M. für elektronische Lochkurtcnmuschiticn 
Deutschland t enthäl t keine B.M. für nppiirutebautcclmischc Ausrüstun­
gen für vollständige Fabrikationscinrjchtiingcn für Werke der Holzbe­
tind ­Verarbeitung 
Deutschland t ohne B.M. für elektrische Generatoren von mehr als 
1 000 kW, für Gleichstrommotoren von weniger als 0,05 kW oder von 
mehr als 1 000 kW, für Turbogeneratoren, für rotierende Umformer und 
für Quecksi lberdampfstromrichter mi t Metall­ oder Glasgefäß 
Deutschland t B.M. nur für Fernsehkameras 
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Europäische W i r t - , 
ich.tftsgemeinjcl.aft 
Frankreich, Andorra 
(f. 054) 
Belgien-Luxemburg 
Niederlande 
Bundesrepublik Deutsch­
land (einschl. Berlin 
(West); Saarland ab 
6/7/59) 
lallen 
Übriges Europa 
Vereinigtes Königreich 
Island 
Irland (Eire) 
Norwegen 
Schweden 
Finnland 
Dinemark, Firöer, Grön­
land 
Schweiz 
Österreich 
Portugal 
Spanien (einschl. Balearen) 
Gibraltar 
Malta (einschl. Gozo und 
Comino) 
Jugoslawien 
Griechenland 
Türkei 
Europa a.n.g. (für Frank­
reich - Andorra; für 
Deutschland — dtsch. 
Geb. unter poln. und 
sow]. Verw.; s. 001; 
004; 056; 060) 
Sowjetunion (s. 054) 
Währungsgebiete der 
DM-Ost 
Polen (s. 054) 
Tschechoslowakei 
Ungarn 
Rumänien 
Bulgarien 
Albanien 
Afrika 
Spanlsch-Nord-Afrlka (Ka­
narische Inseln, Ceuta 
und Melilla. Ifnl, Spa­
nische Sahara) 
Marokko 
. Algerien 
Tunesien 
Libyen 
Ägypten 
Sudan 
. Mauretanien 
. Mali 
. Obervolta 
. Niger 
. Tschad 
. Senegal 
Gambia 
Guinea, Portugiesisch-
(einschl. Kapverdische 
Inseln, Sao Tomé und 
Principe) 
Guinea 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
044 
046 
048 
050 
052 
054 
056 
058 
060 
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064 
066 
068 
070 
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204 
208 
212 
216 
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224 
228 
232 
236 
240 
244 
248 
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260 
01 
01 
01 
01 
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12 
12 
12 
12 
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31 
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26 
25 
24 
25 
25 
25 
26 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
26 
26 
26 
Communauté 
Économique Européenne 
FRANCE, Andorre 
(cf054) 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE RF (ind. Berlin 
(Ouest), Sarre ì partir du 
6/7/59) 
ITALIE 
Rette de l'Europe 
ROYAUME-UNI 
ISLANDE 
IRLANDE (EIRE) 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK, Féroë, Groen­
land 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE (incl. Baléares) 
GIBRALTAR 
MALTE (incl. Gozo et 
Comino) 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NDA (pour la France 
— Andorre; pour l'Allema­
gne - terr. allem, sous ad­
min, polon, et soviet. ; cf 001 ; 
004; 056; 060) 
U.R.S.S. (cf054) 
Z O N E MARK EST 
POLOGNE (cf 054) 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
Afr ique 
AFR. NORD. ESPAGN. (Cana­
ries, Ceuta, Melilla. Ifnl, Sa­
hara espagnol) 
MAROC 
. ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
. MAURITANIE 
. MALI 
. HAUTE-VOLTA 
. NIGER 
. TCHAD 
. SENEGAL 
GAMBIE 
GUINEE PORTUGAISE (incl. 
Iles du Cap Vert, St. Thomas, 
Ile du Prince) 
GUINEE 
Sierra Leone 
Liberia 
. Elfenbeinküste 
Ghana 
. Togo 
. Dahome 
Nigeria, Staatenbund 
(einschl. ehem. Brita-
Nord kamerun) 
. Kamerun (einschl. 
ehem. Brit-Süd-
kamerun 
. Zentralafrikanische Re­
publik . 
Spanisch-Guinea 
. Gabun 
. Kongo (Brazzaville) 
. Kongo, Dem. Rep. 
(Kinshasa) 
. Rwanda 
. Burundi 
Angola 
Äthiopien 
. Fr. Geb. der Afars und 
der Issas (ehem. Fr. 
Somaliküste) 
. Somalia 
Kenia 
Uganda 
Tansania (Tanganjika, San­
sibar, Pemba) 
Mauritius, Seychellen, St. 
Helena 
Mosambik 
. Madagaskar 
. Réunion 
. Komoren 
Sambia (ehem. Nord­
rhodesien) 
Rhodesien (ehem. Süd­
rhodesien) 
Malawi (ehem. Njassaland) 
Republik Südafrika 
(einschl. Süd westaf ri ka), 
Botswana, Lesotho 
Amerika 
Vereinigte Staaten 
(einschl. Puerto-Rico) 
Kanada 
. St. Pierre und Miquelon 
Mexiko 
Guatemala 
Britisch-Honduras, Ba-
hamainseln, Bermuda 
Honduras, Republik 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
Panamakanal-Zone 
Kuba 
Haiti 
Dominikanische Republik 
. Guadeloupe 
. Martinique 
Jamaika 
PAYS 
264 268 272 276 280 284 288 
302 
306 
310 314 318 322 
324 328 330 334 338 
342 
346 350 352 
362 
366 
370 372 376 
378 
382 
386 390 
400 
404 408 412 416 420 
424 428 432 436 440 444 448 452 456 458 462 464 
ZODE 
26 26 21 26 21 21 26 
21 
21 
26 21 
21 21 
21 
21 26 26 23 
21 
26 26 26 
26 
ï' 22 23 
26 
26 
26 19 
15 
15 
23 27 27 27 
27 
27 27 27 27 27 27 27 27 22 22 27 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
. COTE D'IVOIRE 
GHANA 
. T O G O 
. DAHOMEY 
NIGERIA, FED. D U (y compris 
le Cameroun septentrional 
anciennement britannique) 
. CAMEROUN RF (y compris 
le Cameroun méridional an­
ciennement britannique) 
. REP. CENTRAFRIC. 
GUINEE ESPAG. 
. GABON 
. C O N G O (BRAZZA) 
. C O N G O , REP. DEM. 
(Kinshasa) 
. R W A N D A 
. BURUNDI 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
. T. FR. AFARS-ISSAS [Terri­
toire franc, des Afars et des 
Issas] (anc. Cote fr. des So­
malis) 
. SOMALIA 
KENYA 
O U G A N D A 
TANZANIE (Tanganyika. Zan­
zibar, Pemba) 
ILES MAURICE, Seychelles 
(incl. Ties Amirandes); Sta 
Hélène (Incl. Ascension et 
Tristan de Cunha) 
MOZAMBIQUE 
. MADAGASCAR. 
. REUNION 
. ARCH. DES COMORES 
ZAMBIE (anc. Rhodésie' du 
Nord) 
RHODESIE (anc. Rhodésie du 
Sud) 
MALAWI (anc. Nyassaland) 
REP. AFRIQUE D U SUD 
(incl. Sud-Ouest Africain, 
Swaziland), Lesotho, Bot­
swana 
A m é r i q u e 
ÉTATS-UNIS (IneL Porto-Rico) 
CANADA 
. ST-PIERRE ET MIQU. 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS BRIT., ties Baha­
mas, îles Bermudes 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAMA 
CANAL PANAMA 
CUBA 
HAITI 
REP. DOMINICAINE 
. GUADELOUPE 
. MARTINIQUE 
JAMAÏQUE 
vn 
UND ZODE 
Westindien 
Trinidad und Tobago 
. Aruba 
. Curaçao 
Kolumbien 
Venezuela 
Guayana (ehem. Brit.), 
Falklandinseln 
. Surinam 
. Französisch-Guayana 
Ecuador 
Peru 
Brasilien 
Chile 
Bolivien 
Paraguay 
Uruguay 
Argentinien 
Allen 
Zypern 
Libanon 
Syrien 
Irak 
Iran 
Afghanistan 
Israel 
Jordanien 
Saudi-Arabien 
Kuwait 
Bahrain 
Kaar 
Maskat und Oman, 
Trucial Oman 
Jemen 
Südarabien (Aden und 
Protektorat) 
Pakistan 
Indien, Sikklm 
Ceylon, Malediven 
Nepal, Bhutan 
Birma 
Thailand (Slam) 
468 
472 
474 
478 
480 
484 
488 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
620 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
648 
652 
656 
660 
664 
668 
672 
676 
680 
27 
27 
23 
23 
27 
27 
27 
23 
22 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
28 
28 
28 
28 
28 
29 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
% 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
INDES OCCIDENT. 
TRINIDAD, TOBAGO 
ARUBA 
CURAÇAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE (anc. brit.), ties Falk­
land 
. SURINAM 
. GUYANE FR. 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE · 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
Asie 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANISTAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SEOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
MASC. OMAN. TR. OMAN 
YEMEN 
ARABIE DU SUD (Aden, Pro­
tectorat) 
PAKISTAN 
UNION INDIENNE, Slkkim 
CEYLAN MALDIVES 
NEPAL, BHOUTAN 
UNION BIRMANE 
THAILANDE (Siam) 
Laos 
Nord-Vietnam, 
SUd-Vietnam, 
Kambodscha 
Indonesien (einschl. 
. West-Neuguinea) 
Malaysia (Mala! ischer Bund, 
Sabah, Sarawak) Brunei 
Singapur 
Philippinen 
Portugiesisch-Timor, 
Macau 
Mongolische Volksrepu­
blik 
Volksrepublik China, 
(einschl. Tibet, Man­
dschurei) 
Nord-Korea, 
Süd-Korea, 
Japan 
Formosa (Taiwan) 
Hongkong 
Australien und 
Ozeanien 
Australien 
Neuseeland 
Ozeanien, Amerlkanlsch-
Britisch-Ozeanlen, (für 
Frankreich ohne die 
Neuen Hebriden, s, 816) 
. Neue Hebriden (nur für 
Frankreich, s. 812) 
. Neukaledonien 
. Franz. Polynesien 
Verschiedenes 
Schiffsbedarf 
Sonderfälle a.n.g., Polar­
gebiete 
Nicht ermittelte Linder 
Freihäfen 
Geheim 
PATS 
684 
688 
692 
696 
700 
702 
706 
708 
712 
716 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
808 
812 
816 
818 
822 
950 
954 
958 
962 
977 
ZME 
29 
32 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
32 
32 
32 
29 
19 
29 
29 
19 
19 
29 
29 
23 
23 
23 
9 
9 
9 
9 
9 
LAOS 
VIETNAM NORD 
VIETNAM SUD 
CAMBODGE 
INDONESIE (incl. Nouvelle-
Guinée occidentale) 
MALAYSIA (Malalsle, Sabah, 
Sarawak) Brunei 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
TIMOR PORT., MACAO 
MONGOLIE, REP. POP 
CHINE, REP. POP. (incl. Tibet, 
Mandchourie) 
COREE DU NORD 
COREE DU SUD 
JAPON 
FORMOSE (TAIWAN) 
HONG KONG 
Australie et 
Oceanie 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANDE 
DEP. USA OCEANIE 
OCEANIE BRIT. (pour la Fran­
ce sauf les Nouvelles-Hébri­
des, cf 816) 
. NOUV. HEBRIDES (pour la 
France uniquement, cf 812) 
. NOUV.-CALEDONIE 
. POLYNESIE FR. 
Divers 
SOUT. PROV. BORD 
DIVERS NDA, réglons polaires 
NON SPECIFIES 
PORTS FRANCS 
SECRET 
W I R T S C H A F T S R Ä U M E 
(Die nachstehenden Kenn-Ziffern im « Einheitlichen-Llnderver-
zaichnli » weisen die Zugehörigkeit dar Linder zu dan ein­
zelnen Räumen aus) 
Insgesamt dar Ursprungs- oder Bestimmungsländer (Wel t ) . . 
Mitgliedstaaten der E W G (Mutterländer) 
Insgesamt ausseht, der EWG-Mutterländer 
U n d e r dar Klasse 1 (Industrialisierte westliche Drittlander) . . 
Europaische Freihandelsvereinigung (EFTA) 
Andere westeuropaische Linder 
Vareinigte Staaten und Kanada . 
Republ. Südafrika, Japan, Australischer Bund, Neuseeland . . . 
Linder der Klasse 2 (Entwicklungsländer) 
Insgesamt EAMA, DOM. TOM und Algarien 
Assoziierte afrikanische Staaten und Madagaskar 
Überseeische Departements der EWG-Mitgliedstaaten . " . . . 
Assoziierte überseeische Gebiete der E W G (einschl. Surinam 
und Niederländische Antillen vom 1.1.63 an; ohne West-
Neuguinea vom 1.1.63) 
Algerien 
Marokko, Tunesien, Libyen, Ägypten 
Andere afrikanische Linder 
Linder Mittel- und Südamerikas a.n.g 
Westasiatische Linder 
Andere Linder der Klasse 2 
Linder der Klasse 3 
Europäische Ostblockstaaten einschl. Sowjetunion 
China, VR.; Nord-Vietnam; Mongolische VR; Nord-Korea . . 
Verschiedenes a.n.g 
ODE 
01 
11 
12 
15 
19 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
31 
32 
9 
ABKÜRZUNG 
ABRÉVIATION 
MONDE 
INTRA-CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
AUT. EUR. OCCID. 
AMÉRIQUE NORD 
AUT. CLASSE 1 
CLASSE 2 
AOM 
EAMA 
DOM 
TOM 
ALGÉRIE 
AFR. MÉDIT. NDA 
AUT. AFRIQUE 
AMÉRIQUE C. SUD 
ASIE OCCIDENT 
AUT. CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENT 
AUT. CLASSE 3 
DIVERS NON CL. 
Z O N E S É C O N O M I Q U E S 
(Le code-repère ci-dessous identifie dans le « Code géogra­
phique commun » les pays appartenant k chaque zone) 
Total général des pays d'origine ou de destination 
États Membres de la CEE (Métropoles). 
Total général moins les métropoles de la CEE. 
Pays de la Classe 1 (Pays tiers industrialisés occidentaux). 
Pays de l'Association Européenne de Libre Échange. 
Autres pays de l'Europe occidentale 
États-Unis et Canada. 
Rép. d'Afrique du Sud, Japon, Australie, Nelle Zelanda. 
Pays de la Ciane 2 (Pays en voie de développement). 
Ensemble de: EAMA, D O M , TOM et Algérie 
États africains at malgache associés. 
Départements d'Outre-Mer des États Membres de la CEE. 
Territoires d'Outre-Mer associés à la CEE. (y compris Su-
ri nam et Antilles néerlandaises depuis le 1-1-63; non compris 
Nouvelle Guinée occidentale depuis le 1-1-63). 
Algérie. 
Maroc, Tunisie, Libye, Egypte. 
Autres pays d'Afrique. 
Pays d'Amérique Latine nda. 
Pays d'Asie occidentale. 
Autres pays de la Classe 2. 
Pays de la Classe 3. 
Pays europ. du bloc soviétique, y compris l'U.R.S.S. 
Chine R.P., Vietnam Nord. Mongolie R.P.,Corée du Nord 
Divers nda. 
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OBSERVATIONS 
Cette publication présente une analyse du commerce extérieur des pays de la CEE par produits et par origines ou destination-. 
Pour chaque période couverte paraissent deux tomes consacrés respectivement aux importations et aux exportations. 
Les éditions déjà parues ont fourni successivement les données relatives aux années 1958, 1959, au premier semestre 1960 et 
aux années 1960 à 1968. 
Dans les trois premières éditions, la ventilation par produits était limitée aux 626 Rubriques CST. Depuis l'édition 1960, cette 
ventilation a été étendue aux 1 338 Positions CST. 
LA CLASSIFICATION STATISTIQUE ET TARIFAIRE 
La CST comprend dix Sections caractérisées par le premier chiffre de code; 61 Divisions désignées par les deux premiers chiffres 
de code; 182 Groupes et 626 Rubriques désignés respectivement par les 3 et 4 premiers chiffres de code. Les Rubriques sont sub-
divisées en 1 338 Positions désignées par 5 chiffres. 
Le degré de détail atteint par la CST a permis à l'Office Statistique de prévoir des regroupements auxiliaires par secteur de 
production, par secteur d'utilisation des produits, par degré d'élaboration, et par type d'utilisation économique. Les résultats de 
ces regroupements sont publiés dans la« Statistique mensuelle du Commerce Extérieur», ainsi que les résultats par sections CST. 
Chaque position CST correspond exactement soit à une position soit à une sous-position de la Nomenclature de Bruxelles (NDB), 
dont les définitions font foi, les textes du présent volume étant abrégés. 
Le texte complet de la CST est publié en « Supplément aux Tableaux Analytiques » sous le titre « Classification Statistique et 
Tarifaire pour le Commerce International». La correspondance des codes NDB-CST figure page XVII ci-après (selon l'ordre ÌNDB) 
et dans le tableau 2 (selon l'ordre CST). 
CONTENU DU VOLUME 
Le présent volume comporte trois tableaux : 
Le premier tableau reprend les valeurs du commerce de la CEE ventilées par Rubrique, Groupe et Division de la CST et selon 
des groupes importants de pays d'origine ou de destination. Voir page VIII la liste et la composition de ces groupes de pays. 
Le deuxième tableau détaille le Commerce de la CEE et de chaque État Membre selon les 1 338 Positions à 5 chiffres de la CST et, 
pour chacune de ces positions, selon les pays et groupes de pays d'origine ou de destination. 
Les pays d'origine et destination avec lesquels le commerce de la CEE est inférieur à 10 000 dollars n'apparaissent pas isolément 
mais sont néanmoins inclus dans les totaux par groupes de pays, ainsi que dans le total« Monde». Pour chaque position, les données 
sont indiquées successivement en valeurs et en quantités. Les valeurs sont exprimées en milliers d'unités de compte (dollar des 
États-Unis) : voir ci-dessous les taux de conversion utilisés. Les quantités sont exprimées en tonnes et en quantités complement aires 
s'il y a lieu (tableau 2a). 
Le troisième tableau fait apparaître la composition par produits du commerce de la CEE avec un pays ou un groupe de pays 
déterminé. 
N.B. Les totaux indiqués pour chaque pays dans ce tableau peuvent différer des chiffres correspondants publiés dans la« Statis-
tique Mensuelle». Les divergences proviennent principalement de révisions et des arrondis de conversion. 
DÉFINITIONS ET REMARQUES 
Les définitions générales applicables aux statistiques du Commerce Extérieur des pays de la CEE figurent dans VAnnuain' 
1953-1958 du Commerce Extérieur par pays d'origine et de destination (feuilles bleues, pages VIII à XIV) auquel on se reportera pour 
plus de détails. Les données du présent volume concernent le commerce spécial, les valeurs comprennent le coût du transport jus-
qu'à la frontière du pays déclarant (valeur fob à l'exportation, valeur caf à l'importation). Les statistiques du Commerce Extérieur 
de la République Fédérale d'Allemagne ne comprennent pas le commerce avec la zone D-Mark-Est. Les pays sont classés d'après 
le nouveau« Code Géographique CEE» par continents et en suivant approximativement leur position géographique dans le sens 
ouest-est, nord-sud : voir page VII la liste complète de ces pays. 
ABREVIATIONS 
CEE Communauté Économique Européenne 
AOM Associés d'Outre-Mer (Départements d'Outre-Mer et 
Pays et Territoires associés à la CEE) 
AELE Association Européenne de Libre Échange 
CST Classification Statistique et Tarifaire (voir obser-
vations) 
NDB Nomenclature Douanière de Bruxelles 
NDA non dénommés ailleurs 
X 
TAUX DE CONVERSION 1969 
France 
Belgique-Luxembourg 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
a) Taux moyen. 
Unité nationale 
1 000 Francs 
1 000 Francs 
1 000 Florins 
1 000 Marks 
allemands 
1 000 Lires 
Equivalent 
en dollars 
193,23« ) 
20 — 
276,243 
ί janv.-sept 
1 250,000 
1 oct.-déc. 
[ 273,224 
1,6 
LISTE DES GROUPES CST 
Désignation des produits figurant au tableau 3 
001. Animaux vivant» 
011. Viande fraîche, réfrigérée ou congelée 
012. Viande eéchée, salée ou fumée non contenue 
dans des récipients hermétiques 
013. Viandes en récipients hermétiques et prépara-
tions de viandes 
022. Lait et crème 
023. Beurre 
024. Fromage et caillebotte 
025. Œufs 
031. Poisson fraie ou conservé de façon simple 
032. Poisson en récipients hermétiques et produits à 
base de poisson 
041. Froment et épeautre (y compris le métcil) non 
moulus 
042. Riz 
043. Orge non moulue 
044. Maïs non moulu 
045. Autres céréales non moulues 
046. Semoule et farine de froment et d 'épeautre 
047. Céréales moulues, sauf farine de froment 
048. Produits à base de céréales, de farine et de 
fécule 
051. Fruits frais et noix non oléagineuses fraîches ou 
sèches 
052. Fruits séchés, même déshydratée artificiellement 
053. Préparations et conserves de fruits 
054. Légumes, racines et tubercules frais et secs, non 
déshydratés artificiellement 
055. Légumes en conserves et préparations à base de 
légumes 
061. Sucre 
062. Préparations à base de sucre 
071. Café 
072. Cacao 
073. Chocolat et articles en chocolat 
074. Thé et maté 
075. Épices 
081. Nourri ture destinée aux animaux (sauf céréales 
non moulues) 
091. Margarine et graisses culinaires 
099. Produits alimentaires préparée, n.d.a. 
111. Boissons non alcooliques 
112. Boissons alcooliques 
121. TabacB bruts 
122. Tabacs manufacturés 
211. Cuirs et peaux (sauf pelleteries), non apprêtées 
212. Pelleteries, non apprêtées 
221. Graines, noix et amandes oléagineuses 
231. Caoutchouc brut , même synthétique et régénéré 
241. Bois de chauffage et charbons de bois 
242. Bois ronds bruts ou simplement équarris 
243. Bois équarri ou dégrossi 
244. Liège brut et déchets 
251. Pâte ù papier et déchets de papier 
261. Soie 
262. Laine et autres poils d'origine animale 
263. Coton 
264. J u t e , y compris les rognures et déchets 
265. Fibres végétales autres que le coton et le ju te 
266. Fibres synthétiques et artificielles 
267. Déchets de textiles, y compris les chiffons 
271. Engrais bruts 
273. Pierres, sables et graviers 
274. Soufre et pyrites de fer non grillées 
275. Abraeifs naturels, diamants industriels compris 
276. Autres minéraux brute 
281. Minerai de fer et concentrés 
282. Déchets de fer et d'acier 
283. Minerais et concentrés de métaux communs non 
ferreux 
284. Déchets de métaux non ferreux 
285. Minerais d 'argent et de platine 
286. Minerais et concentrée d 'uranium et de thorium 
291. Matières brutes d'origine animale, n.d.a. 
292. Matières brutee d'origine végétale, n.d.a. 
321. Charbons, cokes et briquettes 
331. Pétrole b ru t et serai-raffiné 
332, Produits dérivée du pétrole 
341. Gaz naturel et gaz manufacturé 
351. Énergie électrique 
411. Huiles et graisses d'origine animale 
421. Huiles fluides d'origine végétale 
422. Autres huiles d'origine végétale 
431. Huiles et graisses préparées et cires organiques 
512. Produite chimiquee organiques 
513. Produits chimiques inorganiques : éléments, 
oxydes et sels halogènes 
514. Autres produits chimiques inorganiques 
515. Matières radio-actives et produite associée 
521. Goudron minéral et produite chimiquee brute 
dérivés du charbon, du pétrole et du gaz 
naturel 
531. Matières colorantes organiques synthétiques et 
indigo naturel 
532. Extrai ts utilisés pour la teinture et le tannage et 
produits tannants synthétiques 
533. Pigments, peintures, vernis et produits connexes 
541. Produits médicinaux et pharmaceutiques 
551. Huiles essentielles, produits utilisés en par-
fumerie et en confiserie 
553. Parfumerie et produits de beauté 
554. Savons, produits détersifs et produits d'entretien 
561. Engrais manufacturés 
571. Explosifs 
581. Matières plastiques, cellulose régénérée, résines 
artificielles 
599. Matières et produits chimiquee divers 
611. Cuirs 
612. .Articles manufacturée en cuir, et cuir artificiel ou 
reconetitué, n.d.a. 
613. Fourrures apprêtéee même teintée 
621. Produits en caoutchouc 
629. Articles manufacturés en caoutchouc, n.d.a. 
631. Bois de placage, contre-plaqué, panneaux de 
bois artificiel ou reconstitué et autres bois 
façonnés, n.d.a. 
632. Articles manufacturés en bois, n.d.a. 
633. Articles manufacturés en liège 
641. Papier et carton 
642. Articlee manufacturés en pâte de bois, en papier 
et en carton 
651. Filés et fils textiles 
652. Tissus de coton de type standard (suuf tissus en 
petite largeur et tissus spéciaux) 
653. Tissus de type standard (eauf tissus en petite 
largeur et tissus spéciaux) autres que de coton 
654. Tulle, dentelles, broderies, rubans, passemen-
teries et autres articles de mercerie 
655. Textiles spéciuux et produits connexes 
656. .Articles façonnés entièrement ou principalement 
en textile, n.d.a. (sauf vêtements et chaus-
sures) 
657. Tapis et tapisseries, etc. 
661. Chaux, ciment et matér iaux de construction 
fabriqués, sauf argile et verre 
662. Matériaux de construction en argile et mutériaux 
de construction réfractaires 
663. Art irl··* minéraux manufacturés, n.d.a. sauf en 
argile et en verre 
664. Verre 
665. Verrerie 
666. Poterie 
667. Pierres précieuses et semi-précieuses taillées ou 
non; perles travaillées ou non 
671. Fonte, spiegel, fer epongieux, poudres de fer et 
d'acier et ferro-alliuges 
672. Lingots et formes primaires équivalentes y 
compris les demi-produits pour tubes 
673. Barres et profilés (palplanchcs comprises) en 
fer et en acier 
674. Larges plats et tôles 
675. Feuillarde 
676. Rails et autre matériel de voies ferrées 
677. Fils de fer ou d'acier 
678. Tubes, tuyaux et accessoires de tuyauter ie 
(y compris tubes et tuyaux en fonte) 
679. Moulages et pièces de forge en fer ou acier 
681. Argent et métaux de la famille du platine 
682. Cuivre 
683. Nickel 
684. Aluminium 
685. Plomb 
686. Zinc 
687. Etain 
688. Uranium et thorium 
689. Métaux commune non ferreux utilisés en mi t a i · 
lurgie 
691. Éléments de construction finis, et conrtrnctioni 
692. Récipients métalliques pour stockage et tnnih-
port 
693. Câbles en fils et leurs produits suuf câbles isolés 
pour l'électricité; grillugee 
694. Clous, boulons, écrous, rondelles, rivets, vis et 
articlee similaires 
695. Outils à main et pour machines 
696. Coutellerie 
697. Articles de ménage et d'économie domestique 
698. Articles munufucturés en métal, n.d.a. 
711. Machinée génératrices non électriques 
712. Muchines et appareils agricoles 
714. Machines de bureau 
715. Machinée pour le travail des métaux 
717. Machines pour l 'industrie textile et pour lu 
préparation et le travail des cuirs et peaux 
718. Machines pour industries spécialisées 
719. Machines et appareils (sauf apjiureilhigc élec-
trique) et pièces détachées pour machines, 
n.d.a. 
722. Machines électriques et appareillages pour 
coupure ou connexion deB circuits électrique« 
723. Équipement pour lu distribution d'électricité 
724. Appureils de téh'rniimmni.-utiuns 
725. Appareils électriques à usage domit-t ¡que 
726. Appareils électriques médicaux et de radiologie 
729. Autres machines et appareils électriqucH 
731. Matériel roulunt pour chemins de fer 
732. Véhicules automobiles routiers 
733. Véhicules routiers mitres qu'automobiles 
734. Aéronefs 
735. Navires et bateaux 
812. Appareils eanitaires et accessoires de plomberie, 
de chauffage et d'écluiruge 
821. Meubles et articles d 'ameublement 
831. Articles de voyage, sacs à muin et articles simi-
laires 
841. Vêtements 
842. Vêtements de fourrure (sauf chupeuux et cus-
quettes) et uutres urticles en pelleterie nutu-
rellc ou factice 
851. ChuuBBures 
861. Appareils et instruments scientifiques, mèdi· 
eaux, d 'optique, de mesure et de contrôle 
862. Fournitures photographiques et cinématogra-
phiques 
863. Pellicules cinématographiques impressionnées, 
développées 
864. Horlogerie 
891. Instruments de musique, phonograph·:· et 
disques 
892. Imprimés 
893. Articles en mutiere plastique, n.d.a. 
894. Voitures d'enfants, jouets , jeux, articles pour 
divertissements 
895. Articles de papeterie et articlee de bureau, n.d.a. 
896. Objets d 'ar t , de collection et d'untiqiiilé 
897. Bijouterie et orfèvrerie 
899. Articles m un u facturé s, n.d.a. 
911. Colie postaux, non classés pur catégorie* 
931. Transactions spéciales, non classées pur caté-
gories 
941. Animaux de jardins zoologiques, chiens, chats 
et autres animaux du même genre 
951. Armes à feu de guerre et leurs munitions 
961. Monnaies non émises (autres que les pièces d'or) 
X00. Or 
X10. Billets et pièces de monnaie* (autres que d'or) 
en circulation 
XII 
NOTES PAR PRODUITS 
1969 
(nd = non disponible) 
(incl. = inclus) 
(par CEE, il faut entendre que la note s'applique à tous les pays membres) 
Dépliant ι 
Liste des 
groupes CST 
à l ' intérieur 
001*50 Allemagne ι quanti tés reprises eu poids cstimé*s (poids moyen de 625 kg 
pur rilevili) 
022.21 lialle ι vxrl. le luit en poudre, non sucré, d 'une teneur en matières 
grasses inferieure ou égale à 1,5 % , reprie sous 022.22 
022.22 lialle ι incl. le Iitit en poudre, non sucré, du n" 022.21 d 'une teneur en 
matière H grimscs inférieure ou égale à 1,5 % 
022.30 ('KHI' t quantité*, en 1 000 1 
0Γ.I.V.', CEE ι incl. les fruits secs du n" 052.01, sauf hummes 
052.01 l I l i ι emirerne le­t hummes sèches; les untres fruits sunt repris sous 051.95 
099.07 I I I I I , ι quantité* eu 1 000 1 
IIII) . ! I Kill, ι quan t i t é ! en 1 000 1 
112.11 ι l.m. ι quantité· en 1 000 I 
112.12 l IIII« quantité! en 1 000 1 
I I J . l i Π Ι . Ι Ι Ι . ι quantité­, en I 000 I 
112.211 M i l l i quantité! eu I 000 1 
112.30 HERI, ι quantité! en ι ooo 1 
Il.!. II! HERI. t quant i té ! en I 000 I 
231.20 HERI. ι e t r i , le oaoutohouo­butylet chiffres confidentiels 
251.20 CEEi Incl a 11 90 
251.fit) CEE ι ΟΟηοΟΠΙβ les pAtrs de buis chimiques pour lu fabrication de fibres 
toxi [loi artificielle! 
IIE1NELUX l cxcl. les pates ile bois chimiques 
— un nul lute, ou Λ lu soude, écrues, reprises sous 251.71 
au sulfille ou à lu soude, nun écrues, reprises suus 251.72 
au bisulfite, écrues, reprises HUIIB 251.1(1 
nu liiiulliie, mm éi tue*, reprises sous 251.82 
251.71 REIN ELU Χ ι incl. les pâte* de huis chimiques au sulfate uu u la soude, 
• ι I lies, ¿U U" 251.60 
:!.". 1.'·':'. itl­.INKLHX ι ¡nel. les pâte* de buis chimiques au sulfate on ft la soude, non 
écrUMi du n° 251.60 
251*81 BENELUX l ¡nel. le* pûtes de huis chimiques un bisulfite, écrues, du 
n» 251.60 
281.82 BENELUX ι incl. le* pAtcs de huis chimique! eu burniate, non éoruee( du u" 251.60 
■ 90 CEEl ud, repris sous 251.20 
267.02 Allrmiigne ι incl. le* échantillon! fie textiles 
275.10 I'IIVN­RII* ι ml, repris sous 667.20 
'il ' ul Allriiiiigiii' ι ine!, le* iniircluiu,lines, destinées un réemploi ou au rcliiuiiiui­
,·.·, .le* uoi 674.12, 674.13, 674.14, 675.01, 676.10, 676.20, 677.01, 677.02, 
577.03 ci 578.80 
283.12 HERl . i ml. roprii sou* 682.11 
283.21 CEEl ml. repris snus 283.99 
288.99 CEEi Ind, 283.21 
211.­..(Il CEI·; ι nu l . X 10.00 
291.12 Paye­Bai ι ml, renrii sous 291.13 
291.13 Pare­Bail imi. 291.12 
321.70 Allemagne ι ¡ml. 321.84 
321,84 Allemagne ι ml, repris sous 1121.70 
331,02 CEE I non spécifié, reprll telon lu nul ure, sous une des pusit ions du groupe 
332 
332.10 CEE ι concerne toutes les huiles légères, Λ l'exclusion des essences spécinlcs 
nul ne ioni pu* destinées ft subir un traitement défini au sens des n*·' 5 et 6 
du chapitre 27 du Tarif douanier dee Communauté· européennes; les 
eliill're* du Benelux ne comprennent pas les essences spéciales destinées u 
lublr le traitement défini en question, repris IOUI 332.20 ou .1,12.'M 
882.80 CEE t concerne le white spirit non destiné Λ subir un t ra i tement défini 
nu neu* iles n11· 5 et 6 du chupitre 27 du Tarif dominier ile* Communautés 
européenne! ainsi que le* huile* moyenne*, nuuf celle* qui sunt destinées 
ft subir un traitement défini uu sens du n" 5 précité; les chi lires flu Heneliix 
prennent également le white spirit, destiné ή subir un traitement 
delin i au -eus des n · " 5 et 6 des notes précitées 
332*30 CEE ι excl, les foei oUe, repris sous 332, K) 
332.40 CEE ι Ind. les fuel­oils du n" 832.30 
332.91 CEE ι concerne le* eeeencee ipécialee, autre* que le white spirit, qui no 
ioni pas destinées ù subir uu traitement défini au sen* tics n"· 5 et 6 du 
chupitre 27 du Tarif douanier des Communauté! européennes; les 
elidires du Benelux comprennent également lee buflee légère* destinées A 
■unti le traitement defini eu queetlon 
332.92 Allrmngne ι ml, repris ­.mis 332.93 
332.93 Allemagne ι mel. 832.99 
341*20 HEUL ι le puid* n*eit pus relevé 
Italie ι nd, non repris en statistique 
331.00 Allemagne, II.die ι ml, mm repris en stat ist ique 
421*30 France, Allriiuigne, Ilulie ι e\cl. l'huile île coton, destinée A des usuges 
technique! ou industriels, reprise sous 422.90 
421*60 Frunce, Alleiiiugue, Italie ι cxcl. r imile de tournesol, destinée A tics usuges 
teohniquee itM industriels, reprise sou* 482*90 
■121.70 lialle ι incl. les huile·, du n" 122. 'M) d'uni* teneur cu nei tic grue de 50 % ou 
plus 
422.10 BENELUX ι nd, repris sous 122.90 
422.80 BENELUX ι nd, repris loue 422.90 
122.90 France, Allemagne ι incl. l 'huile de coton du n° 421.30 et l'huile .de 
tourneeol du u" 121.60, destinées à des usuges technique* nu industriels 
BENELUX t Incl. 422.10 et 422.50 
Italie 1 ìlici, l'huile de OOtOO du n" 121.30 cl l'huile de tournesol du 
n" 121.60, destinées ή de* usage* techniques ou industriels; cxcl. les 
but in d'une teneur en acide grus tie 50 ",, nu plu*, reprise* HOU* 121.70 
131.31 HEUL ι e v i . le* mide* gru* ¡ικΐιι-t riels et les huiles ucides tie rnllinuge; 
chillies eoutitleutieU 
512.11 Allemagne ι ud, ropris sous 512.12 
512.12 Allemagne ι inch 512.11 
Italie t excl. le butadiennc; chifTrcs confidentiels 
512.22 Pays-Bas t excl. l'alcool isopropylique; chiffres confidentiels 
Allemagne t ne comprend pus le trafic de perfectionnement pour le 
pentaérythr i te ; chiffres confidentiels 
512.24 I Mili, ι quant i tés en 1 000 1 
512.27 France t excl. la résorcîne, ses sels, et V hydroquinone, repris sous 512.00 
512.51 France ι excl. le méthocrylotc de méthyle, de lauryle, de stéaryle, repris 
sous 512.00 
512.52 France ι cxcl. l 'acide adipique et ses sels, repris sous 512.00 
Allemagne ι ne comprend pas le trafic de perfectionnement actif pour 
l 'orthophtulute de dibutyle et de dioctyle; chiffres confidentiels 
Italie ι cxcl. les esters de l'acide diméthyle téréphtul ique; chiffres confi­
dentiels 
512.53 France t cxcl. l 'acide sulicylique et l'ucidc acétylsalicylique, ses sels et 
ses esters, repris sous 512.00 
1 KHI. t cxcl. l 'acide ci tr ique; chiffres confidentiels 
512.71 France ι cxcl. l 'hexaméthylène diamine et see sels, repris SOUB 512.00 
HERL t cxcl. le mono­, di­ et t r iméthylomine et leurs sels; chiffres confi­
dentiels 
Allemagne t ne comprend pas le trafic de perfectionnement uctif pour les 
polyumiues acycliqucs, autres que l 'hexuméthylènc diamine et ses sels; 
chiffres confidentiels 
512.72 France ι cxcl. l 'acide amìno­acétìque, repris sous 512.00 
512.81 Allemagne ι ne comprend pas le trafic de perfectionnement passif pour les 
thiocomposés organiques, autres que les amino­ucides, ieothiocyanates, 
thiocarbamatcB, thiourames sulfures et les produits pharmaceut iques ; 
chiffres confidentiels 
512.85 France ι excl. la eoumurinc et la méthylcoumarine, reprises sous 512.00 
Pays­Bas, Italie t cxcl. les luctumes; chiffres confidentiels 
513.36 I E R I , t nd, chiffres confidentiels 
513.39 Allemagne ι ne comprend pas le trafic de perfectionnement actif pour 
l 'anhydride silicîquc; chiffres confidentiels 
513.51 UEBL t nd , chiffres confidentiels 
513.52 HEBL ι ml, chiffres confidentiels 
513.51 U E B L i ud, chiffres confidentiels 
513.62 I "FRI. ι incl. 513.63 
Pays­Bas t nd, chiffres confidentiels 
513.63 HEBL ι nd, repris sous 513.62 
Italie t cxcl. lu potasse caiiBtiquc solide; chiffres confidentiels 
513.65 Allemagne ι ne comprend pus le trafic tic perfectionnement passif pour 
l 'oxyde d 'a luminium; chîlfrcs confidentiels 
513.66 Allemagne ι ne comprend pas le trofìe de perfectionnement actif; chiffres 
confidentiels 
513.69 Pays­Bas t excl. le pentoxyde de vanadium; chiffrée confidentiels 
511.12 UEBL ι cxcl. les chlorures de calcium et de zinc; chiffres confidentiels 
Ilalie t cxcl. les chlorures de ba ryum; chiffres confidentiels 
514.22 UEBL t nd, chiffres confidentiels 
Allemagne ι ml. repris sous 514.29 
514.25 Italie t cxcl. les ni trates de potassium; chiffres confidentiels 
514.26 UEBL ι cxcl. les phosphites dc plomb; chiffres confidentiels 
514.28 Pays­Bas t les chiffres concernant la valeur sont confidentiels 
514.29 Allemngne t incl. 514.22 
Ilulie ι cxcl. les curbonutes de potusaium; chiffres confidentiels 
514.31 UEBL t cxcl. les ferrocyanurcs et ferricynnurcs; chiffres confidentiels 
Paye­Bas ι cxcl. les ferrocyanurcs e t ferricyanurcs, repris sous 514.35 
Italie ι cxcl. les cyanurcB de sodium et de potass ium; cltiffrcB confidentiels 
514.34 Pays­Bas ι excl. les perborates de sodium, repris sous 514.35 
514.35 Pays­Bas t incl. les ferrocyanurcs et ferricyanurcs du n° 514.31 ainsi que 
les perborates de sodium du n° 514.34 
514.36 UEBL ι cxcl. le chlorure double de zinc et d ' ammonium; chiffres confiden­
tiels 
511.94 UEBL ι nd, chiffres confidentiels 
515.10 UEBL ι nd, chiffres confidentiels 
533.10 UEBL ι cxcl. l 'outremer; chiffres confidentiels 
541.40 France t excl. la quinine et le sulfate tic quinine, repris sous 512.00 
Pays­Bas t cxcl. les alcaloïdes du quinquina; chiffres confidentiels 
541.50 France t cxcl. lu cortisone, hydrocortisone, et leurs acétates, déhydro­
cortisonc, 1,2­tléhvtlro­hydrocortisone, reprises sous 512.00 
561.29 UEBL t cxcl. les phosphates de culcium désagrégés, les phosphates olu­
uiinu­euleiqucs naturels et le phosphate hiculcique; chiffres confidentiels 
581.10 Allemagne ι excl. les echangeurs d'ions ainsi que les silicones, repris sous 
581.20 
581.20 Allemagne t incl. les echangeurs d'ions et les silicones du n" 581.10 
581.32 Pays­Bas ι cxcl. les dérivés chimiques de la cellulose non plastifiés, nutres 
que réthylccltulose et carboxyinéthylcelluloec; chiffres confidentiels 
Italie t excl. les ni t ra tes de cellulose; chiffres confidentiels 
599.53 UEBL ι cxcl. les cuséinutes et autres dérivés des caséines; chiffres confi­
dentiels 
Pays­Bas ι cxcl. les caséines, caséinates e t autres dérivés des cuscincs, 
repris sous 599.55 
599.54 Pays­Bas ι cxcl. les lactoalbumincs, reprisee sous 599.55 
599.55 Pays­Bas ι incl. les caséines, cuscinate* et autres dérivés des caséines du 
n° 599.53 et les lactoalbumincs du n" 599.54 
599.92 Pays­Bas t cxcl. les chnrbons activés, repris sous 599.98 
599.98 Pays­Bas ι incl. les charbons activés du n" 599.92 
Allemagne ι incl. peti tes quunti tés tie produits chimiques en assort iments 
611.95 Pays­Bas t incl. les cuirs et peaux aut rement préparés du n° 611.99, sauf 
les peaux de porcins 
611.99 Pays­Bas t ne concerne que les cuirs et peaux, simplement tannés , et les 
peaux de porcins au t rement préparées; les autres sont reprie sous 611.95 
653.51 Pays­Bas ι excl. les tissus de fibres textiles synthét iques pour pneumat i ­
ques, reprie sous 653.61 
653.61 Pays­Bos t incl. les tissus de fibres textiles synthét iques pour pneuma­
tiques du n° 653.51 
656.61 CEE ι excl. les couvertures chauffantes électriques, reprises sous 656.69 
656.62 CEE ι excl. les couvertures chauffantes électriques, reprises sous 656.69 
656.69 CEE ι incl. les couvertures chauffantes électriques des n 0 8 656.61 et 
656.62 
665.82 UEBL ι cxcl. les ballotinee; chiffres confidentiels 
667.20 Pays­Bas ι incl. 275.10 
Allemagne t ne comprend pas le trafic de perfectionnement pour les 
d iamants bru ts pour usages autres qu ' industr iels ; chiffres confidentiels 
671.20 Pays­Bas ι les chiffres concernant In valeur sont confidentiels pour les 
fontes hémat i tes snuf la fonte ent ièrement fabriquée au charbon de bois 
de max. 0,07 % de phosphore et de max . 0,03 % de soufre, ainsi que pour 
les fontes phosphoreuses 
671.31 UEBL ι cxcl. les grenailles provenant de fil de fer ou d'ucier; chiffres 
confidentiels 
672.90 BENELUX t nd , repris sous 678.20 
673.22 CEE t incl. 673.42 et 673.52 
673.23 CEE ι ¡nel. 673.43 
673.42 CEE ι nd, repris soue 673.22 
673.43 CEE ι nd , repris sous 673.23 
673.52 CEE ι nd, reprie sous 673.22 
674.12 C E E l excl. les tôles simplement laminées ù fruiti, reprises BOUS 674.22; 
pour l 'Allemagne les chiffres ne comprennent pus les tôles, destinée·« uu 
réemploi ou uu relaminage, reprises sous 282.04 
674.13 CEE ι cxcl. les tôles s implement laminées ù froid, reprises sous 674.23 
ainsi que les tôles magnét iques et les tôles façonnées ou ouvrées de forme 
aut re que carrée ou rectangulaire, reprises sous 674.33; pour l 'Allemagne 
les chiffres ne comprennent pas les tôles destinées au réemploi ou au 
rclaminagc, reprises SOUB 282.04 
674.14 Allemagne ι cxcl. les marchandises destinées au réemploi ou au rclamina­
gc, reprises sous 282.04 
674.22 CEE t incl. les tôles simplement luminées à froid du n° 674.12 
674.23 CEE ι incl. les tôles, autres que magnét iques, s implement laminées u 
froid du n ' 674.13; excl. les tôles mugnétiques et les tôles fuçonnéce ou 
ouvrées de forme autre que carrée ou rectangulaire, reprises sous 674.33 
674.33 CEE s incl. les tôles mugnétiques et les tôles façonnées ou ouvrées de 
forme aut re que carrée ou rectangulaire des n0B 674.13 et 674.23 
675.01 AUemagne t cxcl. les marchandises destinées nu réemploi ou au rclamina­
gc, reprises sous 282.04 
676.10 Allemagne ι excl. les marchant)ises destinées au réemploi ou uu rclamina­
gc, reprises sous 282.04 
676.20 Allemagne : cxcl. les marchandises destinées au réemploi ou an relamina­
ge, reprises sous 282.01 
677.01 Allemagne ι cxcl. les marchandises destinées au réemploi ou au rclamina­
gc, reprises sous 282.04 
677.02 Allemagne ι cxcl. les marchandises destinées au réemploi ou au relamina­
gc, reprises sous 282.04 
677.03 Allemagne : cxcl. les marchandises destinées au réemploi ou au rclamina­
ge, reprises sous 282.04 
678.20 BENELUX : incl. 672.90 
.Allemagne ι cxcl. les tubes et t uyaux autres que de section circulaire 
ainsi que les t uyaux de construction, repris sous 678.30; incl. les conduits 
complets en tuyaux non soudés en fer ou acier, pour centrales électriques, 
des installations industrielles et similaires 
678.30 Allemagne t incl. les conduits complets en tuyaux Boudés ou rivés, en fer 
ou acier, pour centrales électriques, des installations industrielles e t 
similaires ainsi que les tubes et t uyaux du n° 678.20 autres que de section 
circulaire, les t uyaux de construct ion; cxcl. les marchandises destinées 
uu réemploi ou uu rclaminagc, reprises sous 282.04 
682.11 UEBL : incl. 283.12 
682.24 UEBL t nd, chiffres confidentiële 
683.21 UEBL t nd, repris sous 683.22 
683.22 UEBL t incl. 683.21 et 683.23 
683.23 UEBL t nd, repris sous 683.22 
683.24 UEBL t ud. chiffres confidentiels 
684.24 UEBL ι nd, chiffres confidentiels 
686.21 UEBL t nd, chiffres confidentiels 
688.00 UEBL t cxcl. le thor ium en barres , profilés, fils, tôles, feuilles et hundes, 
repris sous 689.50 
689.43 UEBL ι nd. chiffres confidentiels 
689.50 UEBL t incl. le thor ium du n° 688.00, en barres, profilés, fils, tôles, feuilles 
et bandes 
695.23 Allemagne t incl. les assort iments d'outils ainsi que les outils nor. suffi ­
snmment définis 
696.05 Allemagne ι incl. les assort iments d'articles de coutellerie 
696.06 Allemagne t incl. les assort iments de couverts ainsi que les artielc* de 
coutellerie et couverts non suffisamment définis 
697.21 .Allemagne t iucl. les part ies et pièces détachées du n° 812.30 
698.11 Allemagne : incl. les assort iments de serrures et garnitures 
711.50 UEBL t excl. les propulseurs spéciaux du type hors­bord; chiffres confi­
dentiels 
712.50 France t incl. les t racteurs à moteur électrique du n° 732.50 
715.22 AUemagne t incl. tes équipements en machines et en appareils d'ensembles 
industriels complets pour fonderie* et laminoirs 
717.30 UEBL ι excl. les aiguilles pour machines A coudre; chiffres confidentiels 
718.22 Allemagne ι ne comprend pas le trafic de perfectionnement actif pour 
planches et plaques; chiffres confidentiels 
718. Allemagne t dans les positions suivantes sont inclus les équipement!· eu 
719. machines et appareils d'ensembles industriels complets : 
718.11 — pour lu fabrication de pâtes a papier et de papier 
718.31 — pour minoteries et silos à céréales 
718.39 — pour sucreries et pour la fabrication tic produit» elimenteJfec et 'le 
condiments 
718.51 — pour la préparat ion et le travail de minerais 
719.52 — pour l ' industrie du bois 
719.80 — pour d 'aut res industries 
722.10 Allemagne t cxcl. les t ransformateurs , convertisseurs et generatrice!, 
pour appareils pour le soudage ή l 'arc, repris sous 729.92 
724.10 CEE t excl. les part ies et pièces détuchées, reprises sous 724.99 
Pays­Bas ι iucl. 724.20 
724.20 CEE t excl. les part ies et pièces détachées, reprises sous 721.99 
Pave­Bas t ud, repris sous 724.10 
724.99 CEE ι incl. les part ies et pièces détachées des n»· 724.10 et 724*20 
729.92 Allemagne ι incl. les t ransformateurs , convertisseurs et génératrices 
du n° 722.10 pour appareils pour le soudage ft l 'arc 
729.96 Pays­Bas ι excl. les électrodes pour installations d'éleetrolyse; chiffres 
confidentiels 
729.99 Allemagne ι incl. les garnitures de câbles, les urmatures de conduits , les 
équipements pour centrales électriques, les équipements électriques 
d'ensemble* industriels complets et les marchandises du chup. 85 de 
l 'NDR, non suffisamment définie 
732.50 France ι excl. les t racteurs à moteur électrique, repris sous 712.50 
732.89 Allemagne ι incl. tous les assort iments des part ies, pièces détachées et 
accessoires de véhicules ft moteur 
735.10 Italie t nd, chiffres confidentiels 
812.30 Allemagne t excl. les purtic* et pièces détachées, reprises sous 697.21 
831.00 Allemagne t ine), les urticles de voyage et contenants nimiluircs garnis 
861.51 France ι incl. les appareils du n» 861.52 pour la eiiieinntofjruphic aérienne 
861.52 France ι cxcl. les appareils pour la cinematographic aérienne, repris sous 
861.51 
861.93 Allemagne ι incl. les marchandises du chup. 90 tic l 'NDR, non suffisam­
m e n t définies 
892.93 Allemagne ι cxcl. le pupicr t imbré , titres d'art ¡un» et similaires, signé* et 
numérotés ; non repris en stat is t ique 
894.33 UEBL ι cxcl. les purt ¡et. et pièces détachées de revolvere et pietoleU] 
chiffres confidentiels 
Pavs­Bas l cxcl. les parties et pièces détachées fie revolvers cl pistolets, 
repris sous 951.06 
951.01 France, UEBL, Allemagne, Italie ι nd, chiffres confidentiel· 
Pays­Bas ι ud, repris sous 951.06 
951.02 France, UEBL, Allemagne, Italie ι nd, chiffres confidentiels 
Pays­Bas t nd, repris sous 951.06 
951.03 France, UEBL, Allemagne, I ta l ic i ml. chiffrée oonfldanl [eli 
Pays­Bas : nd. repris sous 951.06 
951.04 UEBL t nd. chiffres confidentiels 
Pays­Bas ι nd, repris sous 951.06 
951.05 UEBL ι nd, chiffres confidentiels 
Pays­Bas ι nd, repris sous 951.06 
951.06 France, Allemagne t cxcl. les projectiles .1 muni t ion! pour armes de 
guerre du n° 951.02; chiffres confidentiels 
UEBL, Italie ι ud, chiffres confidentiels 
Pays­Bas ι incl. 951.01, 951.02, 951.03. 951.04 ainsi que les parties et 
pièces détachées dcB revolvers et pistolets du n° 894.33 
X10.00 CEE ι nd, repris sous 285.01 
NOTES UNITÉS SUPPLÉMENTAIRES 
1969 
(u.s. = unités supplémentaires) 
Observat ion générale : En ce qui concerne les positions qui comportent des parties et pièces détachées, il y a lieu d'observer 
que ces dernières ne sont pas exprimées ni exprimables en u.s., elles sont simplement reprises dans les chiffres en valeurs et en 
quantités. Il y a donc lieu de tenir compte de cet état de choses dans l'interprétation des chiffres en u.s. 
112.12 C E E i ne comprend pus les u.s . pour les marchandises déclarées comme 
provisions de bord 
122.20 CEE ι ne comprend pas les u.s. pour les marchandises déclaréce comme 
provisions de bord 
513.35 Italie ι ne comprend pas les u.s. pour l 'anhydride phosphorique 
541.50 Pays­Bas ι nd, confidentiel : 
— insuline 
— hormones gonadotropes 
— hormones cortiço­surren al es, excl. cortisone, hydrocort isone, leurs 
acétates, déhydrocortisonc, 1,2­débvdro­hydrocortisone 
561.31 Allemagne ι ne comprend pas les u.s. pour les salins de bet teraves 
667.10 CEE ι ne comprend pas les u.s. pour les perles fines transportées par la 
poste 
Pays­Bas ι nd , non repris en s ta t is t ique 
667.40 Pays­Bas t nd, non repris en s tat is t ique 
681.21 Pays­Bas t nd, non repris en s tat is t ique 
711.10 Allemagne ι nd, non repris en s tat is t ique 
711.32 Allemagne t nd , non repris en s tat is t ique 
711.50 CEE t ne comprend pas les u.s. pour les marchandises déclarées comme 
provisions de bord 
714.30 Allemagne t ne comprend pas les u.s. pour les machines à cartes perforées 
électroniques 
719.52 Allemagne t ne comprend pas les u.s. pour les machines pour le travail du 
bois, faisant part ie d ' installations complètes d'usines 
722.10 Allemagne ι ne comprend pas les u.s. pour les générateurs de plus de 
1 000 kW, pour les moteurs a courant continu de moins de 0,05 et plus de 
.1 000 kW, pour les turbo­al tcrnatcurs et turbo­dynumos, pour les conver­
tisseurs rotatifs, pour les redresseurs à mercure avec récipient en fer ou en 
verre 
724.99 AUemagne t ne concerne que les u.s. pour les appareils de prise de vues 
pour la télévision 
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GejanQbtriUllunf πΚ ctafn I 
OM fefwHHMrtullunf CST­BZT (die antppnfOHZU dar o.». D.ntellun{, Ut mit den W.renbenennunjen In dar Ubmkht 2 enttulten. 
BRÜSSELER ZOLLTARIF 
i(err> 
NDB CST 
0 1*01 001*9 
ο ι.o a ooifi 
0 1*03 0 0 1 * 3 
0 1*04 00 1 . 2 
0 1*03 0 0 t · * 
0 1 · 06 A 0 0 1*9 
0 1 * 06B 9 4 1 * 0 
02 » 0 1 A 0 11*1 
02· 0 Ι Β 0 I I ·2 
02 . 0 1 C 0 11*3 
0 2 * 0 1 0 0 1 1 * 3 
0 2 . 0 1 R 0 t I · β 
0 2 * 0 2 0 1 1 * 4 
0 2 . 03 0 1 t·e I 
0 2 . 0 4 0 1 I . B9 
0 2 . 0 3 4 11.31 
02· 06 A 0 12*1 
0 2 * 0 6 6 0 1 2 * 9 
03 > 0 t 0 3 1*1 
0 3 * 0 2 0 3 1 . 2 
0 3*03 0 3 1 * 3 
04.01 0 2 2 * 3 
0*. 02A 0 2 2 * 1 
0 4 . 0 2 C 0 2 2 * 2 1 
04.0 2D 0 2 2 * 2 2 
0 4 * 0 3 0 2 3 . 0 
0 4 . 0 4 0 2 4 * 0 
0 4 . O S A 0 2 3 * 0 1 
0 4 . 0 5 R 0 2 3 . 0 2 
0 4.06 0 6 1 . 6 
0 3 . 0 1 2 9 1 * 9 1 
0 3 * 0 2 2 9 1 . 9 2 
0 3 * 0 3 2 6 2 . 3 1 
0 3. 0 A 2 9 1 . 9 3 
0 3 . 0 5 2 9 1 * 9 4 
0 5 * 0 6 2 9 1 . 9 3 
0 3 . 0 7 2 9 1 . 9 6 
0 3 . O B 2 9 1 . 1 1 
0 3 * 0 9 2 9 1 * 1 2 
0 3 * 1 0 2 9 1 * 1 3 
03.11 2 9 1 * 1 4 
0 3 * 1 2 7 9 1 * 1 5 
0 3 . 1 3 2 9 1 . 9 7 
05 · I A 2 9 1*90 
0 5 * 1 5 2 9 1 . 9 9 
06*01 2 9 2 * 6 1 
0 6 . 0 2 2 9 2 . 6 9 
0 6 . 0 3 2 9 2 * 7 1 
0 6 . 0 4 2 9 2 * 7 2 
07 . 0 1 A 0 3 4,1 
0 7 * 0 I B 0 3 4 . 4 
0 7 . 0 I C 0 3 4 * 5 
0 7 . 0 2 0 5 4 . 6 1 
0 7 . 0 3 0 3 4 . 6 2 
0 7 . 0 4 0 5 5 . 1 
0 7 * 0 5 0 5 4 * 2 
0 7 * 0 6 0 5 4 * 8 1 
0 β . 0 I A 0 5 1 . 3 
Ο β , Ο Ι Β 0 3 1 * 7 1 
oe.lili 0 3 1 * 9 3 
0 8 . 0 1 0 0 3 2 . 0 1 
0 B . 0 2 C 0 3 1 * 1 1 
0 8 . 0 2 0 0 3 1 * 1 2 
0 6 . 0 2E 0 3 1 * 2 1 
0 6 . 0 2 F 0 5 1 . 2 2 
0 8 * 0 3 4 0 5 1 . 9 1 
0 8 * 0 3 0 0 5 2 . 0 2 
0 8 . 0 A A 0 5 1 . 5 
0 8 . 0 4 8 0 5 2 . 0 3 
0 8 . 0 3 0 5 1 . 7 2 
0 8.06» 0 5 1 * 4 
0 8 . 0 6 8 0 5 1 . 9 2 
0 8 * 0 7 0 3 1 . 9 3 
0 8 . 0 8 0 3 1 . 9 4 
0 8 . 0 9 0 5 1 . 9 9 
0 8.10 0 5 3 . 6 1 
08.11 0 5 3 . 6 3 
0 8 . 1 2 0 5 2 . 0 9 
0 0 . 1 3 0 5 3 . 6 4 
09 * 0 1 A 07 1 . 1 
0 9 . 0 I B 0 8 1 . 9 1 
0 9 . 0 2 074*1 
0 9 * 0 3 0 7 4 . 2 
0 9 . 0 4 075.1 
0 9 . 0 5 0 7 3 . 2 1 
0 9 . 0 6 0 7 5 . 2 2 
0 9 . 0 7 0 7 5 . 2 3 
0 9 . 0 8 0 7 5 . 2 4 
0 9 . 0 9 0 7 3 . 2 5 
0 9 . 1 0 0 7 5 . 2 9 
10*01 0 4 1 . 0 
1 0 . 0 2 0 4 3 * 1 
10.03 0 4 3 . 0 
10.04 0 4 5 . 2 
10.03 0 4 4 . 0 
1 0 * 06 A 0 42*1 
t O . 0 6 8 0 4 2 * 2 
1 0 * 0 7 0 4 3 * 9 
NDB CST 
II.OIA 0 4 6 . 0 1 
1 1 * 0 1 8 0 4 7 . 0 1 
1 1 . 0 2 * 0 * 6 . 0 2 
M . 0 2 0 0 4 7 * 0 2 
I I . 0 2 C 0 4 8 . 1 1 
1 1 * 0 3 0 3 5 * 4 1 
11*04 0 5 5 . 4 2 
11*05 0 5 5 . 4 3 
11.06 0 5 5 . 4 4 
11.07 0 4 8 . 2 
11.08 5 9 9 . 3 1 
11*09 3 9 9 . 3 2 
1 2 * 0 I A 2 2 1.1 
1 2 . 0 I Β 2 2 1*2 
1 2 · 0 1 C 2 2 1 * 3 
I 2 , 0 1 D 2 2 1.4 
I 2 . 0 Ι Ε 2 2 1 * 5 
I 2 · 0 1 F 2 2 1.6 
1 2 . 0 1 C 2 2 1.7 
1 2 . 0 t H 2 2 1*8 
1 2 * 0 2 2 2 1 * 9 
12.03 2 9 2 . 5 
12.04 0 5 4 . 8 2 
12.05 0 5 4 . 8 3 
12*06 05 4. B4 
1 2 * 0 7 2 9 2 . 4 
12.08 0 5 4 . 8 9 
12.09 0 8 f . i l 
12*10 0 8 1 * 1 2 
13*01 292*1 
1 3 . 0 2 2 9 2 * 2 
13*03 2 9 2 . 9 1 
14*01 2 9 2 * 3 
( 4 * 0 2 2 9 2 . 9 7 
14.03 2 9 2 * 9 3 
14.04 2 9 2 . 9 4 
14*03 2 9 2 . 9 9 
15.01 0·9 I . 3 
13.02 4 1 1 . 3 2 
15.03 4 1 1 . 3 3 
13.04 4 11.1 
15.05 4 11.34 
15.06 4 1 1 . 3 9 
I 3 * 07A 4 2 1*2 
15.07B 4 2 1*3 
1 5 * 07C 4 2 1*4 
1 5 * 0 7 0 4 2 1.5 
1 5 * 07E 4 2 1*6 
13.07F 4 2 1 . 7 
1 5 · 07C A 22 * 1 
I 3 . 0 7 H 4 2 2 . 2 
1 5* 07K 4 2 2 . 3 
1 5* 071 4 22*4 
1 5 . 0 7 H 4 22*3 
I5.07N 4 2 2 * 9 
1 S . 08 A 3 1 · 1 
15*09 4 1 1 . 3 5 
1 3 . I OA A3 1 .3 1 
( 5 . 1 0 8 5 1 2 . 2 5 
15*11 5 1 2 . 2 6 
I 5. f 2 4 3 1 . 2 
15*13 0 9 1 . 4 
15*14 4 3 1 . 4 1 
15*13 4 3 1 . 4 2 
15.16 4 3 1 . 4 3 
15.17 4 3 1 . 3 2 
16 t 0 1 0 13*4 
1 6 . 0 2 0 1 3 * 8 
16.03 0 1 3 ­ 3 
I 6 . 0 A 0 32*01 
16*05 0 3 2 . 0 2 
1 7 * 0 1 1 0 6 1 . 1 
1 7* 0 I B 0 6 1 * 2 
1 7 . 0 2 0 6 1 * 9 
|7>03 0 6 1 . 5 
17*04 0 6 2 * 0 1 
17.05 0 6 2 . 0 2 
Ιβ.01 072.1 
1 8 . 0 2 0 8 1 . 9 2 
Ι β . 03 0 72*31 
18*04 0 7 2 * 3 2 
18*03 0 7 2 . 2 
Ι β · 0 6 0 7 3.0 
19*01 0 4 8 * 8 1 
19*02 0 4 Β · 8 2 
19.03 0 4 8 * 3 
1 9 . 0 4 0 3 5 . 4 3 
19.05 0 4 8 . 1 2 
19.06 0 4 8 . 8 3 
19*07 0 4 8 * 4 1 
1 9 * 0 8 0 4 6**2 
20*01 0 3 5 * 3 1 
2 0 . 0 2 0 5 5 * 5 2 
2 0 . 0 3 0 3 3 . 6 2 
2 0 . 0 4 0 5 3 . 2 
2 0 . 0 3 A 0 3 3 * 3 1 
2 0 . 0 3 8 0 5 3 * 3 2 
2 0 . 0 6 0 5 3 . 9 
2 0 . 0 7 0 5 3 . 5 
NDB CST 
2 1.01 0 9 9 * 0 1 
2 1 , 02A 0 7 1 * 3 
2 1 * 0 2 8 0 9 9 , 0 2 
2 1 * 0 3 0 9 9 * 0 3 
2 1 . 0 4 0 9 9 , 0 4 
2 1.05 0 9 9 * 0 5 
21.06 0 9 9 . 0 6 
2 1 . 0 7 0 9 9 . 0 9 
2 2 . 0 1 1 1 1 * 0 1 
2 2*02 1 1 1 . 0 2 
2 2 . 0 3 1 1 2 * 3 
2 2 * 0 4 112*11 
2 2 * 0 5 1 1 2 . 1 2 
22*06 1 1 2 . 1 3 
2 2 * 0 7 112.2 
2 2 * 0 6 5 1 2 . 2 4 
2 2,09 1 1 2 . 4 
2 2 * 1 0 0 9 9 . 0 7 
2 3*01 0 8 1 * 4 
2 3 . 0 2 0 8 1 . 2 
2 3­03 0 8 1 . 9 3 
2 3 . 0 4 06 1 » 3 
2 3 . 0 5 0 6 1 . 9 4 
23.06 0 6 1 . 1 9 
2 3 . 0 7 0 6 1 * 9 9 
2 4*01 121.0 
2 4. 0 2A 12 2*1 
2 4 . 0 7 8 1 2 2 . 2 
2 4 . 0 2 C 122.3 
23.01 2 7 6 . 3 
2 3 * 0 7 2 7 4 . 2 
2 3 . 0 3 274,1 
2 5 * 0 4 2 7 6 . 2 2 
2 5 . 0 5 2 7 3 * 3 
2 5 . 0 6 2 7 6 . 5 1 
2 5 . 0 7 2 7 6 . 2 1 
2 5 . 0 8 2 7 6 . 9 1 
2 5 . 0 9 2 7 6 . 9 2 
2 3 * 1 0 2 7 1 * 3 
25.11 2 7 6 . 9 3 
2 5 * 1 2 2 7 5 * 2 2 
2 5 . 1 3 2 7 5 . 2 3 
2 3 . 1 4 2 7 3 . 1 1 
2 5 * 1 5 2 7 3 * 1 2 
2 3 . 1 6 2 7 3 . 1 3 
2 5.17 2 7 3 . 4 
2 5 . 1 8 2 7 6 . 2 3 
2 5 * 1 9 2 7 6 * 2 4 
2 3 . 2 0 2 7 3 . 2 1 
23*21 2 7 3 * 2 2 
2 5*22 661*1 
2 3 . 2 3 6 6 1 * 2 
2 3 * 2 4 2 7 6 . 4 
2 3 . 2 3 2 7 6 * 9 4 
25.26 2 7 6 . 5 2 
2 3 * 2 7 2 7 6 . 9 3 
2 3 * 2 0 276 . 33 
2 3 . 2 9 2 7 6 . 9 6 
2 5 . 3 0 2 7 6 . 9 7 
23*31 2 7 6 . 5 4 
2 5 * 3 2 2 7 6 . 9 9 
2 6 . 0 1 A 2 8 1*3 
2 6 * 0 I Β 7 8 1*4 
2 6 . 0 I C 7 8 3 . 1 1 
2 6 . 0 1 0 2 8 3 . 2 1 
26 . 0 I E 2 8 3 . 3 
2 6 . O I F 2 6 3 * 4 
2 6 . 0 1 6 2 6 3 * 5 
2 6 . 0 I H 2 8 3 . 6 
2 6 * 0 1 X 2 Θ 3 * 7 
2 6 . O I L 2 8 3 . 9 1 
2 6 . O I K 2 8 3 . 9 2 
2 6 . O I N 2 8 3 . 9 3 
2 6 . 0 1 P 2 8 3 ­ 9 9 
2 6 * 0 1 0 2 8 3 . 0 1 
2 6 * O I R 2 6 6 . 0 
2 6 . 0 1 5 «00.1 
2 6­02* 2 7 6 * 6 6 
2 6 · 0 2 Β 2 7 6 * 6 9 
2 6 . 0 3 2 8 4 * 0 1 
2 6 . 0 4 2 7 6 . 6 2 
NDB CST 
27* 0 I A 3 2 1.4 
2 7 . 0 16 3 2 1 . 3 
27 · 02A 3 2 t . 6 1 
2 7 . 0 2 B 3 2 1 . 6 2 
2 7 . 0 3 3 2 1 . 7 
27.0AA 3 2 1 . 8 1 
2 7 . 0 4 B 3 2 1 . 8 ? 
2 7 . 0 4 C 3 2 1 . 8 3 
27 · 0* D 3 2 1 . 8 4 
2 7 . 0 6 5 1 3 , 2 8 
77 * 058 34 1.2 
2 7 * 0 6 521*1 
2 7 ­ 0 7 32 » » 4 
2 7.08* 3 3 2 * 9 2 
2 7 * 0 68 3 3 2 * 9 3 
2 7 . 0 9 3 3 1 * 0 1 
2 7 * 1 OA 33 1*02 
2 7 . 1 OB 3 3 2 . 1 
2 7 . IOC 3 3 2 . 2 
2 7 ­ 1 OD 3 3 2 . 3 
2 7 . 1 OC 3 3 2 * 4 
2 7 * 1 OF 3 3 2 * 5 1 
2 7 * 1 0 0 3 3 2 * 9 1 
27.11 341*1 
2 7 . 1 2 3 3 2 * 6 1 
2 7 . 1 3 3 3 2 * 6 2 
2 7 . I 4 A 3 3 2 * 9 4 
2 7 * 1 4 8 3 3 2 . 9 5 
2 7 . 1 5 2 7 6 . 1 
2 7 * 1 6 3 3 2 . 9 6 
2 7 . 1 7 3 5 1 . 0 
2 8 * Ο Ι Α 5 1 3 . 2 1 
2 8 . 0 I B 5 1 3 * 2 7 
2 8 * 0 2 5 1 3 , 2 3 
2 8 * 0 3 5 1 3 * 2 7 
2 8 . 0 4 A 5 1 3 * 1 1 
2 8.0*0 5 1 3 , 1 2 
2 6 . 0 4 C 5 1 3 . 1 3 
2 8 . 0 4 D 5 1 3 . 2 4 
2 8 . 05 A 5 1 3 . 2 5 
2 8 . 0 5 8 5 1 3 * 2 6 
2 8 . 0 6 5 13.31 
2 8 . 0 7 5 1 3 . 3 2 
2 8 . 0 8 5 1 3 . 3 3 
2 6 * 0 9 5 1 3 * 3 4 
2 8 * 1 0 5 13*35 
26*11 5 1 3 * 3 6 
2 8 * 1 2 3 1 3 . 3 7 
2 8 * 1 3 5 13.39 
2 8 . 1 4 5 1 3 . 4 1 
2 8*15 3 1 3 * 4 2 
2 8 . 1 6 3 13.61 
2 0 . 17* 3 1 3 . 6 2 
2 8 . 1 7 8 5 13*63 
2 8 . 1 8 5 13.64 
2 6 * 1 9 5 13*51 
2 8 * 2 0 A 5 1 3 . 6 5 
2 8 . 2 0 B 5 1 3 , 6 6 
2 8 * 2 1 5 1 3 . 6 7 
2 8 * 2 2 5 1 3 . 5 2 
2 8 . 2 3 5 1 3 . 5 3 
2 8 . 2 4 5 1 3 * 3 4 
2 6*25 3 1 3 . 5 5 
28*26 5 13.68 
2 8 * 2 7 5 1 3 . 3 6 
2 8 * 2 8 3 1 3 . 6 9 
2 8 * 2 9 3 14*11 
2 8 * 3 0 5 14*12 
2 8 . 3 1 5 14.13 
2 8 . 3 2 5 14.14 
2 8 . 3 3 5 1 4 . 1 5 
2 8·34 5 1 4 . 1 6 
2 8 . 3 3 5 14.2t 
2 8 . 3 6 5 1 4 . 2 2 
2 8 . 3 7 5 1 4 . 2 3 
2 8 . 3 8 5 14.24 
2 8 . 3 9 5 1 4 . 2 5 
2 6 . 4 0 5 1 4 . 2 6 
28*4 1 5 1 4 * 2 7 
2β·4 2A 5 1 4 . 2 8 
2 6 · 4 7 8 5 1 4 . 2 9 
2 8.43 5 1 4 . 3 1 
2 8 * 4 4 5 14.32 
2 8 . 4 5 5 1 4 . 3 3 
2 8 * 4 6 5 1 4 . 3 4 
2 8 . 4 7 5 1 4 . 3 5 
2 8 . 4 8 5 1 4 . 3 6 
2 8 * 4 9 5 1 4 . 3 7 
2 8 * 5 0 5 15*1 
2 8 . 5 1 5 15*2 
2 8 . 3 2 5 15.3 
2 8 , 5 3 5 14.91 
2 8 * 5 4 5 1 4 . 9 2 
2 6 . 5 5 5 1 4 . 9 3 
2 8­56* 5 1 4 . 9 4 
2 6 . 5 6 B 3 1 4 . 9 5 
2 8 . 5 7 5 14.96 
2 8 . 5 8 5 1 4 . 9 9 
NDB CST 
2 9.01* 5 1 2 . · 1 
2 9 . 0 1 0 5 1 2 . 1 2 
2 9 . 0 2 5 12.13 
2 9.03 5 1 2 * 1 4 
2 9 . 0 4 A 5 1 2 * 2 1 
2 9 . 0 4 B 5 1 2 * 2 2 
2 9 . 0 3 5 1 2 . 2 3 
2 9 . 0 6 5 1 2 * 2 7 
2 9 . 0 7 5 1 2 . 2 8 
2 9*06 5 1 2 * 3 1 
2 9 . 0 9 5 1 2 . 3 2 
2 9.10 5 1 2 . 3 3 
29.11 5 1 2 . 4 1 
2 9.12 5 1 2 , 4 2 
2 9 * 1 3 5 1 2 . 4 3 
2 9 . 1 4 5 1 2 . 5 1 
2 9 . 1 5 5 1 2 . 5 2 
2 9 . 1 6 5 1 2 * 5 3 
2 9 . 1 7 5 1 2 . 6 1 
2 9,18 5 1 2 ­ 6 2 
2 9 . 1 9 5 1 2 . 6 3 
2 9 . 2 0 5 1 2 * 6 4 
29.2 1 5 12*69 
2 9 . 2 2 5 12.71 
2 9 * 2 3 3 1 2 . 7 2 
2 9 . 2 4 5 1 2 . 7 3 
2 9 . 2 5 5 1 2 . 7 4 
2 9 . 2 6 5 1 2 . 7 5 
2 9 ­ 2 7 5 1 2 * 7 6 
2 9 * 2 8 5 1 2 * 7 7 
29,29 5 1 2 . 7 8 
2 9 * 3 0 5 1 2 * 7 9 
29*31 5 1 2 * 8 1 
2 9 * 3 2 5 1 2 . 6 2 
2 9 * 3 3 5 1 2 * 6 3 
2 9 . 3 4 5 1 2 . 8 4 
2 9 * 3 5 5 1 2 * 8 5 
2 9 . 3 6 3 12*86 
2 9 . 3 7 5 12*67 
29*3 8 5 4 1.1 
2 9 . 3 9 5 4 1*5 
2 9 . 4 0 5 12*91 
29.41 5 4 1 * 6 1 
2 9 * 4 2 3 4 1 . 4 
2 9 . *3 5 1 2 . 9 2 
2 9 * 4 4 5 4 1.3 
2 9 * 4 5 5 1 2 * 9 9 
3 0 * 0 1 54 1,62 
30 » 02 5 4 1.63 
3 0 . 0 3 5 4 1 . 7 
3 0 * 0 4 5 4 1 . 9 1 
3 0 . 0 5 3 4 1 * 9 9 
3 1*01 271*1 
3 1 * 02A 2 7 1 * 2 
3 1 · 02B 5 6 1 . 1 
3 1.03* 5 6 1 . 2 1 
3 1,038 5 6 1*29 
3 1 . 0 A A 2 7 1 * 4 
3 I . 0 A C 5 6 1 * 3 1 
3 1 * 0 4 0 5 6 1 * 3 2 
3 1*05 5 6 1 * 9 
3 2 * 0 1 5 3 2 , 4 
3 2 . 0 2 3 3 2 * 3 
3 2 . 0 3 5 3 2 . 3 
3 2 . 0 4 5 3 2 * 1 
3 2 . 0 5 5 3 1 * 0 1 
3 2 * 0 6 53 1*02 
3 2 * 0 7 5 3 3 * 1 
3 2 . O B 5 3 3 . 3 1 
3 2 * 0 9 5 3 3 . 3 2 
3 2 . 1 0 5 3 3 * 3 3 
32.11 3 3 3 . 3 4 
3 2 . 1 2 5 3 3 . 3 5 
3 2 * I 3A 5 3 3 . 2 
3 2 . I 3 B 8 9 5 . 9 1 
3 3 * 0 1 531*1 
3 3 . 0 2 5 5 1 * 2 1 
3 3 * 0 3 55 1.22 
3 3 * 0 4 35 1.23 
3 3 * 0 5 3 3 1 * 2 4 
3 3 . 0 6 3 3 3 * 0 
3 4 . 0 1 5 5 4 * 1 
3 4 . 0 2 55 4.. 2 
3 4 . 0 3 3 3 2 * 5 2 
3 4 . 0 4 5 9 9 * 7 1 
3 4 . 0 5 5 5 4 . 3 
3 4.06 8 9 9 . 3 1 
3 4 . 0 7 5 9 9 . 9 1 
3 5 . 0 1 5 9 9 * 5 3 
3 5 . 0 2 5 9 9 ­ 5 4 
3 3 . 0 3 3 9 9 . 5 5 
3 5 . 0 4 5 9 9 . 5 6 
3 5 . 0 5 5 9 9 ­ 5 7 
3 3 . 0 6 5 9 9 . 5 9 
3 6 ­ 0 1 5 7 1 * 1 1 
3 6 ­ 0 2 5 7 1 . 1 2 
3 6 * 0 3 5 7 1*21 
3 6 * 0 4 5 7 1 . 2 2 
3 6 * 0 3 5 7 1.3 
3 6 . 0 6 8 9 9 . 3 2 
3 6 . 0 7 3 9 9 . 9 3 
3 6 . 0 8 8 9 9 . 3 3 
NDB CST 
3 7 * 0 1 6 6 2 * 4 1 
3 7 . 0 2 6 6 2 * 4 2 
3 7 . 0 3 8 6 2 . 4 3 
3 7 . 0 4 8 6 2 . 4 4 
3 7 * 0 5 8 6 2 . 4 5 
3 7 . 0 6 6 6 3 . 0 1 
3 7 . 0 7 6 6 3 . 0 9 
3 7 . 0 8 8 6 2 * 3 
36*01 5 9 9 * 7 2 
3 8 * 0 2 5 9 9 * 7 3 
3 8 . 0 3 3 9 9 . 9 2 
3 8 * 0 4 5 2 1 * 3 
3 8 * 0 5 5 9 9 * 6 1 
3 8 * 0 6 5 9 9 * 6 2 
3 8 . 0 7 5 9 9 * 6 3 
3 6.08 5 9 9 * 6 4 
3 8 ­ 0 9 5 9 9 . 6 5 
3 8 * 1 0 5 9 9 . 6 6 
3 8*11 5 9 9 * 2 
3 8 . 1 2 5 9 9 . 7 4 
3 6 * 1 3 3 9 9 * 9 4 
3 8 * 1 4 3 9 9 ­ 7 5 
3 8 * 1 3 5 9 9 * 7 6 
3 8 * 1 6 5 9 9 * 7 7 
3 8 . 1 7 5 9 9 . 7 8 
3 8 . 1 8 5 9 9 * 9 5 
3 8 * 1 9 8 6 6 2 . 3 3 
3 6 . I 9 C 5 9 9 * 9 7 
3 8 * 1 9 0 5 9 9 * 9 8 
3 9 * 0 1 581,1 
3 9 * 0 2 3 6 1 * 2 
3 9 . 0 3 * 38 1*3 1 
3 9 * 0 3 B 5 8 1 * 3 2 
3 9.04 5 8 1*91 
3 9 . 0 5 5 8 1 . 9 2 
3 9 * 0 6 5 8 1 . 9 9 
3 9.07 8 9 3 * 0 
40.01 231,1 
4 0*02 2 3 1 * 2 
4 0 . 0 3 2 3 1 * 3 
40 . 0 A 2 3 1*4 
AO . 05 6 2 1*01 
4Ò*0t» 6 2 1 * 0 2 
4 0 * 0 7 6 2 1 * 0 3 
4 0 * 0 8 6 2 1 * 0 4 
4 0 * 0 9 6 2 1 . 0 5 
4 0 * 1 0 6 2 9 . 4 
40.11 6 2 9 . 1 
4 0 . 1 2 6 2 9 . 3 
4 0 * 1 3 8 4 1 * 6 
4 0 * 1 4 6 2 9 * 9 8 
4 0 * 1 5 6 2 1 * 0 6 
4 0 . 1 6 6 2 9 * 9 9 
4 1 *0 1 A 2 11*1 
4 1 * 0 I B 2 11*2 
4 1 * 0 1 C 2 11*4 
4 1 ­ 0 1 D 2 11.6 
4 I . 0 1 ε 2 11.7 
4 I . 0 IF 2 11*9 
A 1 . 02A 6 11*3 
4 1*028 6 11*4 
4 1*03 6 1 1 * 9 1 
4 1*04 6 1 1 * 9 2 
4 1*05 6 1 1 * 9 ? 
4 1.06 6 1 1 . 9 3 
4 1*07 6 1 1 . 9 4 
4 1.08 6 1 1 * 9 5 
4 1.09 2 1 1 * 8 
4 1*10 6 11*2 
42.01 6 1 2 * 2 
4 2 . 0 2 8 3 1 * 0 
4 2.03 8 4 1 . 3 
4 2 . 0 4 6 12.1 
4 2 * 0 3 6 12*9 
4 2 * 0 6 8 9 9 . 9 1 
4 3*01 2 1 2 * 0 
4 3 * 0 2 6 13*0 
4 3 * 0 3 6 4 2 * 0 1 
4 3 * 0 4 8 4 2 * 0 2 
4 4 , 0 1 2 4 1*1 
4 4.02 2 4 1 * 2 
4 4 * 0 3 A 2*2*1 
4 4 . 0 3 B 2 4 2 . 2 1 
4 4 . 0 3 C 2 4 2 . 3 1 
4 4 . 0 3 D 2 4 2 . 4 
4 4 ­ 0 3 E 2 4 2 . 9 
4 4 . 0 A A 2 * 2 . 2 2 
4*.OAB 2 4 2 . 3 2 
A * * 0 5 A 2*3.21 
4 4 . 0 3 8 2 4 3 . 3 1 
4 4*06 6 3 1 . 8 1 
4 4.07 243.1 
4 4 . 0 8 6 3 1 . 6 2 
4 4 ­ 0 9 6 3 1 . 8 3 
44., | 0 6 3 1*84 
44.11 6 3 1 * 6 5 
4 4.12 6 3 1 . 8 6 
4 4 . 1 3 * 2 4 3 . 2 7 
4 4 . I 3 B 2 4 3 * 3 2 
4 4.14 631.1 
4 4.15 6 3 1 . 2 1 
44.16 8 3 1 * 2 2 
4 *· | 7 6 3 1.41 
4 4 . 1 8 6 3 1 * 4 2 
4 4 . 1 9 6 3 1 . 8 7 
4 4 . 2 0 6 3 2 . 7 1 
4**21 6 3 2 * 1 
4 4 . 2 2 6 3 2 . 2 
4 4 . 2 3 6 3 2 * 4 
4 4 * 2 4 6 3 2 , 7 ? 
4 4 , 2 3 6 3 2 . 8 1 
A 4 . 26 6 3 2 * 6 2 
4 4 * 2 7 6 3 2 * 7 3 
4 4 . 2.8 6 3 2 . 8 9 
NDB CST 
4 5 . 0 1 2 4 4 * 0 1 
4 5 . 0 2 2 4 4 . 0 2 
4 5 . 0 3 6 3 3 . 0 1 
4 3 . 0 4 6 3 3 * 0 2 
46*0 1 8 9 9 * 2 1 
4 6 * 0 2 6 5 7 * 6 
4 6 . 0 3 6 9 9 * 2 2 
47*0 1* 2 5 1*2 
4 7 . 0 1 8 2 5 1 , 5 
47 * 0 Ι ς 2 5 1 * 6 
47 » 0 1 D 2 5 1 * 7 1 
4 7 * 0 I E 2 5 1 . 7 2 
4 7 * 0 I F 2 5 1 * 8 1 
4 7 * 0 1 0 2 5 1 * 8 2 
*7 . 0 I Η 2 5 1 · 9 
4 7 * 0 2 251.1 
4 6.01* 6 4 1 * 1 
4 6 ' O I B 6 4 1 * 2 1 
4 6· 0 1 C 6 4 1 * 3 
46*0 1 D 6 4 1*4 
48 · 0 Ι E 6 4 1 * 5 
4 8*02 6 4 1 * 7 
4 6 * 0 3 6 4 1 . 9 1 
4 6 * 0 4 6 4 1 * 9 2 
4 8 * 0 3 64 1*93 
4 6 * 0 6 6 4 1 * 9 4 
4 8 * 0 7 * 6 * 1 * 2 2 
ί 8 . 07 B 6 * 1 * 9 5 
4 8 * 0 8 6 4 1 * 9 6 
4 8 * 0 9 6 4 1 * 6 
4 8 . 1 0 6 4 2 * 9 1 
48*11 6 4 1 . 9 7 
4 8.12 6 3 7 * 4 1 
4 8 . 1 3 6 4 2 * 9 2 
4β· I 4 6 4 2 * 2 
4 6 * 1 5 6 4 2 . 9 3 
4 8 . 1 6 6 42.11 
4 8 * 1 7 6 4 2 . 1 2 
4 β * Ι β 6 4 2*3 
4 6 * 1 9 6 9 2 * 9 1 
4 8 . 2 0 6*2.94 
48.21 6 4 2 * 9 9 
49.01 8 9 2 * 1 1 
4 9 . 0 2 6 9 2 . 2 
4 9 . 0 3 6 9 2 , 1 2 
4.9 . 0 * 8 9 2 . 3 
4 9 . 0 5 8 9 2 * 1 3 
4 9 * 0 6 8 9 2 * 9 2 
4 9 . 0 7 6 9 2 * 9 3 
4 9 * 0 6 8 9 2 * 4 1 
4 9 * 0 9 8 9 2 * 4 2 
4 9 . 1 0 8 9 2 . 9 4 
49 > 1 t 8 9 2 . 9 9 
5 0 * 0 1 2 6 1 * 1 
5 0 * 0 2 2 6 1 . 3 
5 0 * 0 3 2 6 1 * 2 
5 0 . 0 4 6 5 1.11 
50 . 03 65 1 * 1 2 
5 0 . 0 6 6 5 1 . 1 3 
3 0 . 0 7 6 5 1 * 1 4 
5 0*08 6 5 1 * 1 5 
5 0 . 0 9 6 3 3*11 
5 0 . 1 0 6 5 3 . 1 2 
5 1 . Ο Ι Α 6 5 1.61 
S I . O I B 6 3 1 . 7 1 
5 1.02* 6 5 1 . 6 2 
5 1 * 02B 65 1.72 
5 1 . 0 3 * 6 5 1 . 6 3 
5 I . 0 3 B 6 5 1 . 7 3 
5 1.0** 6 5 3 * 5 1 
5 ( * 0 4 B 6 5 3 . 6 1 
5 2 * 0 1 6 5 1 . 9 1 
5 2 . 0 2 6 5 3 * 9 1 
53 , 0 1 A 262.1 
5 3-018 2 6 2 . 2 
5 3 - 0 2 A 2 6 2 * 3 
5 3 . 0 2 B 2 6 2 * 5 9 
5 3 * 0 3 2 6 2 * 9 
5 3 * 0 4 2 6 2 * 6 
5 3 . 0 5 A 2 6 2 * 7 
5 3 - 0 5 B 2 6 2 - 6 
5 3 * 0 6 6 3 1.21 
5 3 * 0 7 6 3 1 * 2 2 
5 3 . 0 8 6 3 1 . 2 3 
5 3 . 0 9 6 5 1 - 2 * 
5 3 - 1 0 65 1.25 
53.11 6 3 3 * 2 1 
5 3 * 1 2 6 5 3 * 9 2 
5 3 * 1 3 6 5 3 - 9 3 
5 4 . 0 1 A 2 6 3 * I 1 
5 * . 0 I Ρ 2 6 5 . 1 2 
5 4 - 0 1 C 2 6 5 * 1 3 
5 4 , 0 7 2 6 3 . 3 
5 4.03 6 5 1 . 5 1 
5 4 * 0 4 6 5 1 * 5 2 
5 4 * 0 5 6 5 3 * 3 1 
XVll 
NOMENCLATURE DOUANIÈRE DE BRUXELLES 
Corrapandanca « n e I* Oesjsemeetsom tssstsstle/s· et Tarifair. 
U correipondince CST ­ NDB (Invent de d­deuu.) est Indiquée snee le· t i t ra d . produits, d u t I . tiblejo 2. 
NDB CST NDB 
5 5 . 
55 . 
263 . 
2 6 3 . 
243 · 
2 6 3 . 
65 1 
.»SB 6 5 1· 
65 1. 
. 0 7 . 6 3 2 . 
.078 6 5 2 . 
6 4.02 
6.­03 
• 0 8 . 
• 0 88 
. 0 9 . 
. 09B 
. 0 1 . 
0 I 8 
0 2 . 
028 
0 3 
. 0 . . 
• 0 . Β 
. 0 5 . 
• 05B 
. 0 6 . 
.068 
. 0 7 . 
. 07B 
■ 0 I 
37 . 
57 . 
5« 
5 8 
5« 
58. 
• 0 1 . 
■ 0 Ι Β 
■ 02 
. 03 
. 0 . A 
0.B 
04C 
040 
0 iE 
0 4F 
05 
06 
07 
59 . 
5 9 . 
59 . 
I 6 
I 7 
6 0 . 
6 0 . 
6 I 
6 I . 
6 I 
6 I 
< I 
6 I 
6 I 
6 I 
6 I . 
6 I . 
6 I . 
.0 1. 
. 0 1 8 
. 0 I C 
62 . 
6 2. 
6 5 2 . 
6 5 2 . 
6 5 2 . 
6 5 2 . 
266 . 
266 . 
266 . 
266 . 
266 . 
266 . 
266 . 
65 1 
65 1. 
6 5 1. 
6 5 1. 
6 5 3 . 
6 3 3 . 
2 6 3 . 
265 . 
264 . 
2 6 5 . 
265 . 
65 1. 
65 1. 
6 5 1· 
63 1. 
653 . 
633 . 
633 . 
653 . 
6 5 7 . 
6 5 7 
6 3 7 
6 5 7 . 
6 5 2 
6 3 3 . 
653 
6 3 3 . 
653 
653 
63 4 
634 
634 
6 3 4 . 
654 
6 3 4 
6 3 5 . 
655 . 
655 . 
6 5 5 . 
6 5 5 . 
6 5 5 . 
6 3 5 . 
6 5 5 . 
6 5 5 . 
6 5 7 . 
6 5 5 . 
6 5 3 . 
6 5 3 . 
6 3 5 . 
655 . 
6 5 5 . 
6 5 5 . 
6 3 3 . 
S.I. 
84 1. 
84 1. 
84 1. 
84 1. 
8 4 1. 
84 1. 
84 1. 
84 1. 
84 1. 
8 . I . 
8.1. 
8 4|. 
8.1. 
8.1. 
B . I . 
6 3 6 . 
636 . 
6 3 6 . 
656 . 
636 . 
636 . 
656 . 
2 6 7 . 
2 6 7 . 
0 ! 
0 3 
6. . 06 
65.01 
6 5 . 0 2 
6 5 . 0 3 
6 3 . 0 . 
6 5 . 0 5 
6 5.06 
6 5.07 
6 6 . 0 1 
6 6 . 0 2 
6 6 . 0 3 
6 7 . 0 1 
6 7 . 0 2 
6 7 . 0 3 
6 7 . 0 4 
6 7 . 0 3 
6 8.01 
6 8.02 
6 8.03 
6 8.04 
6 8 . 0 5 
6 8 . 0 6 
6 8.07 
6 8 . 0 8 
6 8.09 
6 8.10 
6 8.11 
6 8 . 1 2 
6 8.13 
6 8.14 
6 B. I 5 
68 . | 6 
6 9 . 0 1 
6 9 . 0 2 
6 9 ­ 0 3 
6 9 . 0 4 
6 9 . 0 3 
6 9 . 0 6 
6 9 . 0 7 
6 9 . 0 8 
6 9 . 0 9 
6 9 . 1 0 
6 9 . 1 1 
6 9 * 1 2 
6 9 . 1 3 
6 9 . 1 4 
70 . 0 I 
7 0.02 
7 0 . 0 3 
7 0 . 0 4 
7 0 . 0 3 
7 0 . 0 6 
7 0 . 0 7 
7 0.06 
7 0 ­ 0 9 
7 0.10 
7 0 * 1 1 
7 0 . 1 2 
7 0 . 1 3 
7 0 . 1 4 
7 0 . 1 3 
7 0 . 1 6 
7 0 . 1 7 
7 0 * 1 8 
7 0 . 1 9 
7 0 . 2 0 . 
7 0 . 2 0 8 
70 . 20C 
70.21 
7 1.01 
7 I * 0 2 A 
7 I . 0 2 B 
7 I . 0 2 C 
7 1.03 
7 1.04 
7 1.03 
7 1.06 
7 1.07* 
7 I .0 7B 
7 1.08 
7 I ·" 0 9 
7 1 * 1 0 
7 1 * 1 1 * 
7 1 * 1 1 8 
7 1 * 1 2 
7 1 * 1 3 
7 1 . 1 . 
7 1 . 1 3 
7 1 . 1 6 
8 5 I 
85 1. 
85 1. 
85 1. 
6 12.3 
85 1.05 
6 3 5 . 
6 3 3 . 
8.1. 
8 4 1 . 3 2 
84 1.53 
84 1.59 
84 1.54 
. 0 I 
• 0 ? 
. 5 I 
. 0 1 * 6 7 1 . 
• 0 I Β 6 7 1. 
. 0 2 * 6 7 1 . 
• 0 2B 6 7 1. 
7 5 . 0 1 * 
7 5 ­ 0 I Β 
7 5 . 01 C 6 83 
6 83 
2 8 3 . 2 ? 
2 8 4 . 0 3 
8 99. 
8 9 9 . 
8 99. 
4 I 
4 3 
8 9 9 . 9 2 
8 9 9.93 
8 9 9.94 
8 9 9 . 9 5 
8 9 9.96 
66 1.31 
6 6 1 .32 
66 1.33 
6 6 3.1 I 
6 6 3 . 1 2 
6 6 3.2 
6 6 3.5 
6 6 1 . 8 1 
6 6 1 .82 
6 6 3 . 6 1 
6 6 3 . 6 2 
66 1.83 
6 6 3.81 
6 6 3 . 8 2 
6 6 3 . 4 
6 6 3 . 6 3 
6 6 2 . 
66 2. 
663 
6 6 2 
6 62 
6 6 2 
6 6 2 
66 2 
663 
8 12 
666 . 
666 
666 
663 
3 t 
9 2 
6 6 4 . 1 1 
6 6 4 . 1 2 
6 6 4 . 1 3 
6 6 4 . 3 
6 6 4 . 3 
6 6 4 . 4 
6 6 4 . 9 1 
6 6 4.7 
6 6 4 . 8 
665.1 I 
6 6 4 . 9 2 
6 6 5 . 1 2 
6 6 5 . 2 
8 12.41 
6 6 4 . 9 3 
6 6 4 . 6 
6 6 3 . 8 1 
6 6 4 . 2 
6 6 5 . 6 2 
63 I . 8 
6 5 3 . 8 
6 6 4 . 9 4 
6 6 5 . 8 9 
6 6 7 . 
275 . 
66 7. 
6 6 7 . 
6 6 7 . 
275 . 
68 1. 
6 B I . 
X O O . 
X 00 . 
X 0 0 . 
68 1. 
68 1. 
265 . 
X 00 . 
I I I . 
8 9 7 . 
8 9 7 . 
8 9 7 . 
8 9 7 . 
7 2 . 0 1 * 9*6 I . 
7 2 * 0 1 8 X00 * 
7 2 . o I C Χ Ι Ο . 
. 0 3 * 
. 0 3B 
. 03C 
. 03 D 
. 0 4 
.05* 
> 0 5 B 
> 06 * 
• 068 
. 07 
. Oí 
. 09 
I o* 
ι on 
ι ι · 
I Ι Β 
Ι 2 
Ι 3 Α 
I 3Β 
I 3C 
Ι 30 
I 3Ε 
Ι 5* 
Ι 5β 
I 5C 
Ι ? D 
I SE 
Ι 3Γ 
Ι 5 C 
Ι 5 Η 
1 5 Ι 
Ι S J 
I 5Χ 
ι 5 L 
I 5« 
Ι SN 
I 5 0 
I SP 
I 50 
I SR 
I 55 
I 5T 
I M I 
I 5 V 
I 5 . 
1 SX 
I 57 
I S Z 
I 6* 
I 6 8 
I 7 
IBA 
. I 88 
lie 
3 I 
3 2 
. 33 
36 
3 7 
3.* 
3 SB 
39 
40» 
4 08 
4 0 C 
4 0 D 
.0 1* 
.0 I B 
282 
282 
28 2. 
2 82. 
67 I 
67 I 
6 7 I 
6 72 
6 7 2 
6 72 
6 72 
6 74 
673 
6 73 
673 
6 73 
6 75 
674 
6 74 
674 
674 
674 
6 7 7 . 
6 7 2 . 
6 7 2 . 
6 7 2 . 
672 . 
6 7 2 . 
6 7 2 . 
673 
673 . 
6 73 
673 
6 7 3 
673 
673 
673 
674 
674 
6 74 
6 74 
67» 
6 7 4 
674 
674 
6 7 3 . 
6 75 . 
6 77. 
6 7 7 . 
6 76. 
6 76. 
6 78. 
672 
6 78. 
6 78. 
678 . 
676 
69 I 
6 9 2 
6 92. 
692 
6 93. 
693 
693 
693. 
6 9 8 
6 98. 
694 . 
6 9 . 
6 9 8 
698 . 
698 
6 9 7 . 
8 12 
6 9 7 . 
6 12 
6 9 7 
6 7 9 . 
679. 
6 7 9 . 
6 98 . 
283. 
284 
6 8 2 
6 8 2 
6 82. 
6 82 
6 8 2 
6 8 2 
6 82 
6 8 2 
6 8 2 
6 9 2 
693 
693 
693 
6 98. 
6 9 4 
6 94 
6 9 8 . 
6 9 7 . 
6 9 7 . 
6 9 8 . 
7 5 . 0 3 
7 5 . 0 4 
7 6.01* 
7 6 . 0 1 8 
7 6.05 
7 6 . 0 6 
7 7 . 0 1 * 
7 7 . 0 1 8 
7 7 . 0 2 
6 8 3 . 2 2 
6 8 3 . 2 3 
6 8 3 . 2 4 
6 9 8 ­ 9 3 
2 8 4 . 0 4 
6 8 4 . 1 
6 84.21 
6 8 4 . 2 ? 
6 8 4 . 2 3 
6 8 4.2» 
6 8 ». 2 5 
6 8 ». 26 
6 9 1.2 
6 9 2 . 1 3 
6 9 2.22 
6 9 2 . 3 2 
6 9 3 . 1 3 
6 9 3.33 
6 93 . » 3 
6 9 7 ­ 2 3 
6 9 8.9» 
2 8 4 . 0 3 
6 8 9.31 
68 9.32 
6 9 8.95 
6 8 9 . 3 3 
.016 
.018 
7 9.01* 
7 9 . o I B 
0 6 2 8 4 
6 6 5 . 1 
6 8 5 . 2 1 
6 8 5 * 2 2 
6 8 5 . 2 3 
6 8 5 . 2 4 
6 9 8.96 
2 8 4 , 0 7 
6 8 6 . 1 
6 8 6.21 
2 8 4 . 0 8 
6 6 6 . 2 2 
6 8 6 . 2 3 
6 9 1.3 
6 9 8 . 9 7 
8 0 . 0 1 4 284 
8 0 . 0 1 8 6 8 7 
8 0 . 0 2 
6 0 . 0 3 
8 0 . 0 4 
BO . OS 
8 0.06 
B I . 0 I 6 89.4 1 
8 1 . 0 2 6 8 9 . 4 2 
8 1 . 0 3 6 8 9 . 4 3 
6 1 . 0 4 * 6 8 8 . 0 
6 I . 0 4 B 6 8 9 . 3 
8 9 
I 
68 7.2 1 
6 8 7 . 2 2 
6 B 7 ­ 2 3 
6 8 7 . 2 4 
6 9 8 . 9 6 
8 2 . 0 1 
62 . 02 
8 2 . 0 3 
8 2 . 0 4 
8 2 . 0 5 
8 2 . 0 6 
8 2 . 0 7 
6 2 . 0 8 
8 2 . 0 9 
8 2 . 1 0 
8 2.11 
8 2 . 1 2 
8 2 . 1 3 
B 2 . I 4 
8 2 . 1 3 
83.01 
1 3 . 0 2 
8 3 . 0 3 
8 3 . 0 4 
83 . 05 
8 3 .06 
8 3 . 0 7 
8 3 . 0 8 
B 3 . 09 
8 3 . I 0 
83.11 
8 3 . 1 2 
8 3 . 1 3 
8 3 . 1 4 
8 3 . 1 5 
695.1 
6 95.21 
6 9 5 . 2 2 
6 9 5 . 2 3 
6 9 3 . 2 4 
6 9 5 . 2 5 
6 9 5 . 2 6 
7 19.41 
6 9 6 . 0 1 
6 * 6 · 0 2 
6 9 6 . 0 3 
6 , 6 . 0 4 
6 9 6 . 0 5 
6 9 6 . 0 6 
6 9 6 . 0 7 
6 9 8 . 1 I 
6 9 8 . 1 2 
6 9 8 . 2 
8 9 5 . I I 
B 9 S . I 2 
6 9 7 . 9 2 
6 1 2 . 4 2 
6 9 8 . 8 2 
6 9 8 . 5 3 
6 9 8 . 8 3 
6 9 8 . 6 4 
6 9 7 . 9 3 
6 9 8 . 8 3 
6 9 8 . 8 6 
6 9 6 . 8 7 
.06* 
. 06B 
. 07 
.06* 
.0 68 
.QIC 
.4 0* 
.408 
. 5 2 . 
. 326 
. S3 
. 5 4 . 
.5 48 
. 3 5 . 
. SSB 
. 5. 
. 57 
■ 5 Β 
.5 9 * 
. 3 9 B 
. 60 
. 2 2 * 
. 2 2 6 
7 1 1 . 1 
7 1 1 . 2 
7 1 9 . 1 I 
7 1 1 . 3 1 
7 11.32 
7 I I . * I 
7 1 1 . 3 
7 1 1 . 8 1 
7 11.42 
7 11.6 
7 11.69 
7 16.41 
7 19.21 
7 1 9 . 2 2 
7 19.12 
7 19.13 
7 19.14 
7 19.15 
7 19.42 
7 2 5 . 0 1 
7 19.61 
7 19.19 
7 19.43 
7 12.31 
7 19.23 
7 19.62 
7 1 9 . 6 3 
7 19­64 
7 19.31 
7 16.42 
7 12.1 
7 12.2 
7 12.39 
7 12.91 
7 12.99 
7 18.31 
7 18.39 
7 18.1 I 
7 18.21 
7 18.12 
7 16.22 
7 16.29 
7 17.11 
7 17.12 
7 17.13 
7 17.14 
7 17.13 
7 2 5.0? 
7 17.3 
7 17.2 
7 I S . 2 1 
7 I S . 2 2 
7 15.1 
7 19.51 
7 19.52 
7 1 9 . 5 4 
7 19*53 
7 1 5 . 2 3 
7 14.1 
7 14.21 
7 I 4.22 
7 14.3 
7 14.96 
7 14.97 
7 14.96 
7 1 4 . 9 * 
7 18.31 
7 I 6.32 
7 I 9.63 
7 11.7 
7 19.8 
7 19.91 
7 19.92 
7 19.7 
7 19.93 
7 19.94 
7 19.99 
7 22.1 
7 29.91 
7 2 9 . I I 
7 2 9 . 1 2 
7 2 9 . 6 
7 2 3 . 0 3 
7 2 3 . 0 4 
7 2 9.41 
7 2 9 . 4 2 
8 1 2 . 4 3 
7 2 9 . 9 2 
7 2 5.03 
7 2 4.91 
7 2 4 . 9 2 
724.1 
7 2 4 . 2 
7 2 4 . 9 9 
7 2 9.93 
7 2 9 . 9 4 
7 2 9 . 9 3 
7 22.2 
7 2 9 . 2 
7 2 9 . 3 
7 2 9 . 7 
72 9.99 
723.1 
7 2 9 . 9 6 
7 2 3 . 2 1 
7 2 3 . 2 ? 
7 2 3 . 2 3 
7 2 9.98 
66 . 
86 . 
0 i 
87 . 
8 7 . 
8 7 . 
> 7 ­
8 7 . 
87 . 
67 . 
6 7 . 
67 . 
.014 
. 0 I Β 
. 0 2 . 
. O 7 B 
.ore 
. 0 3 
. 0 4 . 
. 04B 
I ?» 
I 2 8 
7 1 9 . 6 6 
7 1 2 . 5 
7 3 2 . 5 
7 32.1 
7 3 2 . 2 
7 3 2 . 3 
7 3 2 . 4 
7 3 2 . 6 
7 3 2 . 7 
7 3 2.61 
7 3 2 . 8 9 
7 19.32 
9 5 1 . 0 1 
7 3 2 . 9 1 
7 3 3 . 1 1 
7 33.4 
7 3 2 . 9 2 
7 3 3 . 1 2 
8 94.1 
7 3 3 . 3 1 
733 . 
7 33 
8 6 . 0 1 
6 6 . 0 2 
6 8 ­ 0 3 
8 8 . 0 4 
8 8 . 0 3 
6 9 . 0 1 * 
8 9 . 0 I Β 
8 9.02 
8 9.03 
8 9 . 0 4 
8 9 . 0 3 
90.01 
9 0 . 0 2 
9 0 . 0 3 
9 0 . 0 4 
9 0 . 0 3 
9 0 . 0 6 
9 0 . 0 7 
9 0 . 0 6* 
90 ■ 0 BB 
9 0 . 0 9 
9 0 . 1 0 
90.11 
9 0 . 1 2 
9 0 . 1 3 
9 0 . 1 . 
9 0 . 1 3 
9 0 . 1 6 
9 0 · I 7 A 
9 0 . I 7 B 
9 0 . 1 6 
9 0 . I 9 A 
9 0 . 1 9 8 
9 0 . 2 0 
90.21 
9 0 . 2 2 
9 0 . 2 3 
9 0 . 2 4 
90.2 3 
9 0 . 2 6 4 
9 0 . 2 6 8 
9 0 . 2 7 
9 0 . 2 8 
9 0 . 2 9 
9 1.01 
9 1.04 
9 1.03 
9 1.06 
9 1.07 
9 1.08 
9 1.09 
9 1.10 
9 1.11 
33 
7 3 4 . 9 1 
734.1 
7 3 4 . 9 2 
8 9 9 . 9 6 
8 9 9 . 9 9 
733.1 
7 3 3 . 3 
7 3 3 . 9 1 
7 3 5 . 9 2 
7 3 3 . 8 
7 3 3 . 9 3 
I 2 
8 6 1. 
66 1. 
6 6 1 . 2 1 
66 1.22 
6 6 1 . 3 1 
B6 I . 32 
6 6 1 . . 
8 6 1 . 3 1 
66 1.32 
66 1 ». I 
66 1.69 
86 1.33 
86 1.34 
86 1.39 
8 6 1 . 9 1 
66 1.92 
66 1.93 
726.1 
B6I . 7 I 
66 1.72 
8 9 9 . 6 1 
6 9 9 · 6 2 
7 2 6 . 2 
66 1 .94 
6 6 1 . 9 3 
B 6 I · 9 6 
66 1.97 
66 1 * 9 8 
7 29*31 
8 6 1 . 8 1 
86 1.82 
7 2 9 . 5 2 
86 1 .99 
8 6 4 . 1 I 
6 6 4 . 12 
8 6 4 . 2 1 
8 6 4 , 2 2 
6 6 4 . 2 3 
8 6 4 . 2 4 
8 6 4 . 1 3 
8 6 4 . 2 5 
B6 4 . I 4 
6 6 4.26 
8 6 4 . 2 9 
8 9 1.41 
8 9 1 . 4 2 
8 9 1 . 6 1 
69 1 .62 
6 9 1.83 
89 1.84 
89 1. 
89 1. 
69 1. 
69 1. 
6 9 1 . 1 1 
6 9 1 . 2 
9 2 . 1 3 6 9 1 . 1 2 
92 , 
92 . 
92 . 
9 2 . 
92 . 
92 , 
92 . 
0 6 
0 9 
1 0 
89 
4 3 
1 3 . 0 3 
■ 0 6 * 
.068 
. 0 7 * 
13 . 0 7B 
14.0 1 
13.01 
13.02 
. 0 ? 
. 03 
03 
16 
>6 
>8 
¡8 
> 6 , 
1 6 . 0 6 
16.07 
■ 06 
IB. 09 
11.10 
I 
. I 3 
. I 7 
. I 8 
. 0 I 
. 0 2 
VERÖFFENTLICHUNGEN 
PUBLICATIONS 
PUBBLICAZIONI 
UITGAVEN 
PUBLICATIONS 
V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N DES 
S T A T I S T I S C H E N A M T E S DER 
E U R O P A I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
P U B L I C A T I O N S DE 
L ' O F F I C E S T A T I S T I Q U E DES 
C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 1970 
TITEL TITRE 
Preis Prix 
Einzelnummer par numéro 
Price per issue 
Prezzo di ogni Prijs 
numero per nummer 
DM Ffr Lit. Fb 
Preis Jahres* Prix abonne­
abonnement ment annuel 
Price annual subscription 
Prezzo abbona­ Prijs ¡.ar­
mento annuo abonnement 
DM Ffr Lit. 
—*r 
Fb 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
Al lgemeine Stat ist ik (violett) 
deutsch I französisch / italienisch / nieder­
ländisch I englisch 
11 Hefte jährlich 
Regionalstatist.ken ­ Jahrbuch (violett) 
deutsch I französisch / italienisch / nieder· 
ländisch / englisch 
Volkswirtschaft l iche Gesamtrechnungen 
• Jahrbuch (violett) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder­
ländisch I englisch 
Zahlungsbilanzen ­ Jahrbuch (violett) 
deutsch I französisch / italienisch / nieder­
ländisch f englisch 
Die Steuereinnahmen In der G e m e i n ­
schaft ­ Jahrbuch (violett) 
deutsch / französisch 
Studien und Erhebungen 
4 Hefte jährlich 
Statistische Grundzahlen 
deutsch, französisch, italienisch, nieder­
ländisch, englisch 
Ausgabe 1968­1969 
Ausgabe 1970 (erscheint Anfang 1971) 
Außenhandel : Monatsstat ist ik (rot) 
deutsch / französisch 
11 Hefte jährlich 
Außenhandel : Analyt ische Übersichten 
(rot) ( N l m e x e ) ; vierteljährlich 
deutsch / französisch 
Band A — Landwirtschaftliche Erzeug­
nisse 
Band Β — Mineralische Stoffe 
Band C — Chemische Erzeugnisse 
Band D — Kunststoffe, Leder 
Band E — Holz, Papier, Kork 
Band F — Spinnstoffe, Schuhe 
Band G — Steine, Gips, Keramik, Glas 
Band H — Eisen und Stahl 
Band I — Unedle Metalle 
Band J — Maschinen, Apparate 
Band Κ — Beförderungsmittel 
Band L — Präzisionsinstrumente, Optik 
12 Bände zu je 4 Heften 
Außenhandel : Einheitliches Länderver­
zeichnis (rot) 
deutsch / französisch ¡ italienisch / nieder­
ländisch I englisch 
jährlich 
Außenhandel : Erzeugnisse EGKS (rot) 
deutsch / französisch / italienisch f nieder­
ländisch 
jährlich 
bisher erschienen: 1955­1968 
Überseeische Assoz i ier te : Rückblicken­
des Jahrbuch des Außenhandels der 
A A S M (1959­1966) (olivgrün) ­ Per Land 
deutsch / französisch \ italienisch / nieder­
ländisch I englisch 
(Mauretanien, Mali, Obervolta, Niger, 
Senegal, Elfenbeinküste, Togo, Dahome, 
Kamerun, Tschad, Zentralafrika, Gabun. 
Kongo (Brazzaville), Madagaskar) 
Überseeische Assozi ier te: Rückblicken­
des Jahrbuch des Außenhandels der 
A A S M (1966­1969) (olivgrün) 
deutsch / französich / italienisch f nieder­
ländisch I englisch 
in 2 Bänden ­ ¡e Band 
Überseeische Assozi ierte: Statistisches 
Jahrbuch der A A S M (1969\ 
(olivgrün) 
französisch 
PUBLICATIONS PÉRIODIQUES 
Statistiques générales (violet) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
11 numéros par an 
Annua i re de statistiques régionales 
(violet) 
allemand / français / Italien / néerlandais / 
anglais 
Comptes N a t i o n a u x (violet) ­ Annua i re 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
Balances des paiements (violet) ­
Annuai re 
allemand / français / Italien / néerlandais / 
anglais 
Recettes fiscales (violet) ­ Annuai re 
français / allemand 
Études et enquêtes statistiques 
4 numéros par an 
Statistiques de base 
allemand, français, italien, néerlandais, 
anglais 
édition 1968­1969 
édition 1970 (a parattre début 1971) 
C o m m e r c e ex té r ieur : Stat ist ique men­
suelle (rouge) 
allemand / français 
11 numéros par an 
C o m m e r c e ex té r ieur : Tableaux analyt i ­
ques (rouge) ( N i m e x e ) ; publication tr i ­
mestrielle 
allemand / français 
Volume A — Produits agricoles 
Volume Β — Produits minéraux 
Volume C — Produits chimiques 
Volume D — Matières plastiques, cuir 
Volume E — Bois, papier, liège 
Volume F — Matières textiles, chaus­
sures 
Volume G — Pierres, plâtre, céramique, 
verre 
Volume H — Fonte, fer et acier 
Volume I — Autres métaux communs 
Volume J —Machines, appareils 
Volume Κ — Matériel de transport 
Volume L — Instruments de précision, 
optique 
les 12 volumes è 4 fascicules chacun 
Commerce ex té r ieur : Code géographi­
que commun (rouge) 
allemand / français / italien \ néerlandais / 
anglais 
publication annuelle 
C o m m e r c e ex té r ieur : Produits C E C A 
(rouge) 
allemand / français / italien / néerlandais 
publication annuelle 
déjà parus: 1955 a 1968 
Associés d 'out re ­mer : Annuai re ré t ro ­
spectif du C o m m e r c e ex tér ieur des États 
africains « t malgache 1959­1966 (vert­olive) 
par pays 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
(Mauritanie, Mali, Haute­Volta, Niger, 
Sénégal, Côte­d'lvoire, Togo, Dahomey, 
Cameroun, Tchad, Rép. Centrafricaine, 
Gabon, Congo­Brazzaville. Madagascar) 
Associés d 'ou t re ­mer : Annuai re ré t ro ­
spectif du commerce ex tér ieur des États 
africains et malgache (1966­69) (vert­olive) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
en 2 volumes ­ par numéro 
Associés d 'ou t re ­mer : Annuai re Statis­
tiques des États africains e t malgache 
(1969) (vert­olive) 
français 
7,50 
1 1 . — 
7,50 
7,50 
7,50 
4,— 
5.50 
4 ,— 
1 1 . — 
5,50 
1 1 . — 
9,50 
7.50 
1 1 . — 
7.50 
9.50 
9.50 
1 1 . — 
5,50 
9,50 
14,65 
7,50 
7.50 
7.50 
5.60 
11,50 
16,70 
11.50 
11.50 
11.50 
5,60 
8.50 
5,60 
16,70 
8,50 
16,70 
14.— 
11.50 
16,70 
11,50 
14.— 
14,— 
16,70 
8,50 
14,— 
5.60 
22.50 
11.50 
11,50 
11.50 
620 
1 250 
1 870 
1 250 
1 250 
1 250 
620 
930 
620 
1 870 
930 
1 870 
1 560 
1 250 
1 870 
1 250 
1 560 
1 560 
1 870 
930 
1 560 
620 
2 500 
1 250 
1 250 
1 250 
3,60 
7,25 
1 1 . — 
7.25 
7,25 
7,25 
3,60 
5,40 
3,60 
1 1 , — 
5,40 
1 1 . — 
9 ,— 
7.25 
1 1 . — 
7.25 
9 . — 
9,— 
1 1 . — 
5.40 
3,60 
14,50 
7,25 
7.25 
7.25 
50 
100 
150 
100 
100 
100 
50 
150 
75 
150 
125 
100 
1S0 
100 
125 
125 
150 
75 
125 
50 
200 
100 
100 
100 
40.50 61,50 6 875 39.80 550 
26,— 39.— 
37,— 
37,— 
18,35 
37,— 
29,25 
22 ,— 
37.— 
22 ,— 
29,25 
29,25 
37,— 
18,35 
29,25 
330.— 
56,— 
56,— 
28.— 
56,— 
44,50 
33,50 
56,— 
33,50 
44,50 
44,50 
56,— 
28,— 
44,50 
500.— 
4 370 
6 250 
6 250 
3 120 
6 250 
5000 
3 750 
6 250 
3 750 
5000 
5000 
6 250 
3120 
5000 
56250 
25,50 350 
36,50 
36,50 
18.— 
36,50 
29 ,— 
22.— 
36,50 
22 ,— 
29,— 
29,— 
36,50 
18,— 
29,— 
325.— 
500 
500 
250 
500 
400 
300 
500 
300 
400 
400 
500 
250 
400 
4 500 
P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O S T A T I S T I C O 
DELLE C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N H E T 
B U R E A U V O O R DE S T A T I S T I E K 
DER E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S 
O F T H E S T A T I S T I C A L O F F I C E O F T H E 
E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
TITOLO TITLE 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Statistiche generali (viola) 
tedesco / francese / italiano / olandese / inglese 
11 numeri all'anno 
Annuario statistiche regionali (viola) 
tedesco / francese / italiano I olandese / Inglese 
Conti nazionali ­ annuario (viola) 
tedesco / francese / Italiano / olandese / Inglese 
Bilance de i pagamenti ­ annuario (viola) 
tedesco / francese / italiano / olandese / inglese 
annuario (viola) Le ent ra te fiscali della CEE 
tedesco / francese 
Studi ed Indagini statistiche 
4 numeri all'anno 
Statistiche generali del la C o m u n i t à 
tedesco, francese. Italiano, olandese, inglese 
edizione 1968­1969 
edizione 1970 (da pubblicarsi al l ' inizio del 1971) 
Commerc io estaro: Statist ica mensile (rosso) 
tedesco / francese 
11 numeri all'anno 
Commerc io estero: Tavole anali t iche (rosso) 
( N i m e x e ) ; pubblicazione tr imestrale 
tedesco / francese 
Volume A — Prodott i agricoli 
Volume Β — Prodott i minerali 
Volume C — Prodott i chimici 
Volume D — Materie plastiche, cuoio 
Volume E — Legno, carta, sughero 
Volume F — Materie tessili, calzature 
Volume G — Pietre, gesso, ceramica, vetro 
Volume H — Ghissa, fer ro e acciaio 
Volume I — al t r i metall i comuni 
Volume J — Macchine ed apparecchi 
Volume Κ — Materiale da trasporto 
Volume L — Strumenti di precisione, ott ica 
12 vo lumi , di 4 fascicoli ciascuno 
Commerc io astere i Codice geografico comune 
(rosso) 
tedesco / francese I Italiano f olandese / Inglese 
pubblicazione annuale 
Commerc io estero: Prodot t i C E C A (rosso) 
tedesco / francese / Italiano / olandese 
pubblicazione annuale 
gii pubblicati gli anni 1955­1968 
Associati d ' o l t r e m a r e : Annuar io retrospet t ivo 
del commerc io estero degli S A M A (1959­1966)­
per paese (verde oliva) 
tedesco / francese / italiano I olandese f inglese 
(Mauritania. Mal i , A l t o Vol ta, Niger, Senegal, 
Costa d 'Avor io , Togo, Dahomey, Camerún, 
Ciad, Centrafrica, Gabon, Congo (Brazzaville), 
Madagascar) 
Associati d ' o l t r e m a r e : Annuar io retrospet t ivo 
dal commerc io estero degli S A M A (1966­1969) 
(verde oliva) 
tedesco / francese / italiano / olandese / inglese 
2 numeri ­ prezzo unitar io 
Associati d ' o l t r e m a r e : Annuar io statistico degli 
S A M A (1969) (verde oliva) 
francese 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Algemene Stat ist iek (paars) 
Duits f Frans / Italiaans \ Nederlands / Engels 
11 nummers per jaar 
Jaarboek regionale stat ist ieken (paars) 
Duits / Frans / Italiaans / Nederlands / Engels 
Nat iona le rekeningen ­ jaarboek (paars) 
Duits I Frans / Italiaans / Nederlands / Engels 
Betalingsbalansen ­ jaarboek (paars) 
Duits / Frans / Italiaans / Nederlands / Engels 
D e belastingopbrengsten in de EEG ­ jaarboek 
(paars) 
Duits / Frans 
Statistische studies en enquetes 
4 nummers per jaar 
Basisstatistieken 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands, Engels 
Uitgave 1968­1969 
Uitgave 1970 (verschijnt begin 1971) 
Buitenlandse handel : Maandstat ist iek (rood) 
Duits / Frans 
11 nummers per jaar 
Buitenlandse handel: Analytische tabel len (rood) 
( N i m e x e ) , driemaandelijks 
Duits I Frans 
Deel A — Landbouwprodukten 
Deel Β — Minerale produkten 
Deel C — Chemische produkten 
Deel D — Plastische stoffen, leder 
Deel E — Hout , papier, kurk 
Deel F —Text ie ls to f fen , schoeisel 
Deel G — Steen, gips, keramiek, glas 
Deel H — Giet i jzer, i jzer en staal 
Deel I — Onedele metalen 
Deel J — Machines en toestellen 
Deel K — Vervoermaterieel 
Deel L — Precisie­instrumenten, optische toe­
stellen 
12 delen van 4 afleveringen elk 
Buitenlandse handel : gemeenschappeli jke lan­
denli jst (rood) 
Duits I Frans / Italiaans / Nederlands / Engels 
jaarlijks 
Buitenlandse handel: Produkten EGKS (rood) 
Duits / Frans / Italiaans / Nederlands 
jaarlijks 
to t dusver verschenen: 1955­1968 
Overzeese geassocieerden: Retrospectief jaar­
boek van de buitenlandse handel van de G A S M 
(1959­1966) (oli j fgroen) per land 
Duits I Frans / Italiaans / Nederlands / Engels 
(Mauretanië, Mali, Boven­Volta, Niger , Senegal, 
Ivoorkust, Togo, Dahomey, Kameroen, Tsjaad, 
Centraal­Afr ika, Gaboen, Kongo (Brazzaville), 
Madagaskar) 
Overzeese geassocieerden: Retrospectief jaar­
boek van de buitenlandse handel van de G A S M 
(1966­1969) (oli jfgroen) 
Duits / Frans / Italiaans / Nederlands / Engels 
in 2 delen, per deel 
Overzeese geassocieerden: Statistisch jaarboek 
voor da G A S M (1969) (oli j fgroen) 
Frons 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
General Statistics (purple) 
German / French / Italian I Dutch / English 
11 issues per year 
Regiona l Statistics Yearbook (purple) 
German / French / Italian / Dutch / English 
N a t i o n a l Accounts ­ Yearbook (purple) 
German / French / Italian I Dutch / English 
Balances of Payments ­ Yearbook (purple) 
German / French / Italian / Dutch / English 
Revenue f r o m Taxat ion in the EEC ­ Yearbook 
(purple) 
German / French 
Statistical Studies and Surveys 
4 issues per year 
Basic Statistics 
German, French, Italian, Dutch, English 
1968­70 issue 
1970 issue ( to be published at the beginning of 
1971) 
Foreign T r a d e : Month ly Statistics (red) 
German / French 
11 issues per year 
Foreign T r a d e : Analyt ical Tables (red) ( N i m e x e ) 
quarter ly 
German / French 
Volume A — Agricul tural products 
Volume B — Mineral products 
Volume C — Chemical products 
Volume D — Plastic materials, leather 
Volume E — W o o d , paper, cork 
Volume F — Texti les, footwear 
Volu me G — Art icles of stone, of plaster, ceramic 
products, glass and glassware 
Volume H — Iron and steel, and articles thereof 
Volume I — Basemetals 
Volume J — Machinery and mechanical ap­
pliances 
Volume K — Transport equipment 
Volume L — Precision instruments, optics 
12 volumes of 4 booklets each 
Fo re ign T r a d e : Standard Country Classification 
(red) 
German / French / Italian / Dutch / English 
yearly 
Foreign T r a d e : ECSC Products (red) 
German / French / Italian / Dutch 
yearly 
previously published: 1955­1968 
Overseas Associates: Retrospective Yearbook 
of Foreign T r a d e of the A A S M by Count ry (1959­
1966) (olive­green) 
German / French / Italian / Dutch / English 
(Mauritania, Mal i , Upper Vol ta, Niger , Senegal, 
Ivory Coast, Togo, Dahomey, Cameroon, Chad, 
Central African Republic, Gabon, Congo (Braz­
zaville), Madagascar) 
Overseas Associates: Retrospective Yearbook 
of Foreign T r a d e of t h e A A S M (1966­1969) 
(olive­green) 
German / French / Italian / Dutch / English 
in 2 volumes ­ each volume 
Overseas Associates: Statistical Yearbook f r o m 
A A S M (1969) (olive­green) 
French 
VERÖFFENTLICHUNGEN DES 
STATISTISCHEN AMTES DER 
EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
PUBLICATIONS DE 
L'OFFICE STATISTIQUE DES 
C O M M U N A U T É S EUROPÉENNES 
1970 
TITEL 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
Energiestatistik (rubinfarben) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder-
ländisch I englisch 
viertel jährl ich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschl.) 
Industr iestat ist ik (blau) 
deutsch f französisch / italienisch / nieder-
ländisch 
viertel jährl ich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschl.) 
Eisen und Stahl (blau) 
deutsch 1 französisch / Italienisch j nieder-
ländisch 
zweimonatl ich 
Jahrbuch 1964, 1966, 1968. 1970 (nicht 
im Abonnement eingeschlossen) 
Sonderveröffentl ichung : 
Erläuterungen 
deutsch f französisch, italienisch \ nieder-
ländisch 
jährlich (Ausgabe 1970 im Abonnement 
eingeschlossen; ab 1971 nicht im A b o n ­
nement eingeschlossen) 
Sozialstat ist ik (gelb) 
deutsch l französisch / italienisch j nieder-
ländisch oder deutsch / französisch 
6 Hefte jährl ich 
Jahrbuch (nicht im Abonnement ein­
geschlossen) 
Agrarstat is t ik (grün) 
deutsch / französisch 
8-10 Hefte jährlich 
Verkehrsstat ist ik (karmesinrot) 
deutsch 1 französisch / italienisch ¡ nieder-
ländisch 
Jahrbuch 
EINZELVERÖFFENTLICHUNGEN 
Sozialstat ist ik: Sonderreihe Wir tschaf ts­
rechnungen (gelb) (Ausgabe 1966-1967) 
deutsch / französisch und italienisch / 
niederländisch 
7 Hefte, bestehend aus jeweils einem 
Text- und einem Tabellenteil 
Einzelheft 
Gesamtausgabe 
Sozialstat ist ik : Sonderreihe „Erhebung 
über die S t ruk tu r und Ver te i lung der 
Löhne14 (gelb) 
8 Bände 
Gesamtausgabe 
Agrarstat ist ik : Sonderreihe . .Grunder­
hebung über die S t r u k t u r der landwir t ­
schaftlichen Betr iebe. Zusammenfassen-
de Ergebnisse nach Erhebungsbezirken." 
Erste Ausgabe von 13 Bänden (Benelux-
Länder, Deutschland, Italien) 
Je Heft 
Al lgemeine Stat is t ik : Sonderreihe. „ D i e 
Input -Output -Tabe l len 1965" (weiß) 
französisch und Sprache des betreffenden 
Landes 
Abonnement für die ersten 6 Bände 
Al lgemeine Systemat ik der 
Wir tschaf tszweige in den Europäischen 
Gemeinschaften ( N A C E ) 
deutsch / französisch und italienisch f nie-
derländisch 
Ausgabe 1970 
Internat ionales Warenverze ichnis für 
den Außenhandel ( C S T ) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder-
ländisch 
Einheitliches Güterverzeichnis für die 
Verkehrsstat ist ik ( N S T ) Ausgabe 1968 
deutsch / französisch / italienisch / nieder-
ländisch 
H a r m o n i s i e r t e N o m e n k l a t u r für die 
Außenhandelsstatist iken der E W G - L ä n ­
der ( N I M E X E ) 
deutsch / französisch / itafienisch / nieder-
ländisch 
Vollständiger Tex t - Ausgabe 1969 + 
Sonderheft 1970 
TITRE 
PUBLICATIONS PÉRIODIQUES 
Statistiques de l 'énergie (rubis) 
allemand / français / ¡tallen / néerlandais / 
anglais 
publication tr imestr ie l le 
annuaire (compris dans l'abonnement) 
Statistiques industrielles (bleu) 
allemand / français / italien / néerlandais 
publication t r imestr ie l le 
annuaire (compris dans l'abonnement) 
Sidérurgie (bleu) 
allemand / français / italien / néerlandais 
publication bimestriel le 
annuaire 1964, 1966, 1968, 1970 (non 
compris dans l'abonnement) 
Publication spéciale: 
Notes explicatives 
allemand / français, italien / néerlandais 
publication annuelle (édit ion 1970 : com­
prise dans l 'abonnement, à part i r de 
1971, non comprise) 
Statistiques sociales (jaune) 
allemand / français / italien / néerlandais 
ou allemand 1 français 
6 numéros par an 
annuaire (non compris dans l'abonne­
ment) 
Statist ique agricole (vert) 
allemand / français 
8-10 numéros par an 
Statistiques des Transports (cramoisi) 
allemand / français / Italien / néer/ondois 
Annuaire 
PUBLICATIONS N O N PÉRIODIQUES 
Statistiques sociales: Série spéciale 
« Budgets fami l iaux » (jaune) (édit ion 
1966-1967) 
allemand / français et italien / néerlandais 
7 numéros, comprenant chacun un ex­
posé et des tableaux 
par numéro 
série complète 
Statistiques sociales: Série spéciale 
« Enquête sur la structure e t la répar t i ­
t ion des salaires » (jaune) 
8 volumes 
série complète 
Statist ique agricole: Série spéciale « En-
quête de base sur la structure des exploi­
tations agricoles. Résultats récapitulatifs 
par circonscription d'enquête » . Première 
tranche de 13 volumes (Pays du Benelux, 
Allemagne, Italie) 
par numéro 
Statistiques générales: Série spéciale. 
Les Tableaux Entrées-Sorties 1965 -
(blanc) 
français + langue du pays concerné 
abonnement pour les 6 premiers volumes 
N o m e n c l a t u r e générale des activités 
économiques dans les Communautés 
européennes ( N A C E ) 
allemand / français et italien / néerlandais 
édit ion 1970 
Classification statistique et tar i fa i re pour 
le commerce internat ional (CST) 
allemand / français / italien / néerlandais 
N o m e n c l a t u r e uni forme de marchan­
dises pour les statistiques de t ransport 
( N S T ) Édition 1968 
allemand / français / italien / néerlandais 
N o m e n c l a t u r e harmonisée pour les sta-
tistiques du commerce ex tér ieur des 
pays de la CEE ( N I M E X E ) 
allemand / français / italien / néerlandais 
Texte intégral - Édition 1969 + supplé­
ment 1970 
Preis Prix 
Einzelnummer par numéro 
Price per issue 
Prezzo di ogni Prijs 
numero per nummer 
DM 
7,50 
13,— 
5.50 
9,50 
5,50 
9,50 
9,50 
7,50 
9,50 
5.50 
4 . — 
16,— 
96,— 
15,— 
88,— 
9,50 
1 1 , — 
51,30 
9,50 
4 , — 
4 , — 
60,— 
Ffr 
11,50 
20 ,— 
8,50 
14,— 
8,50 
14 ,— 
14 ,— 
11,50 
14,— 
8,50 
5,60 
20.— 
120,— 
22.— 
133.— 
14,— 
16,70 
77,80 
14,— 
5,— 
5,— 
75 .— 
L i t . 
1 250 
2 180 
930 
1 560 
930 
1 560 
1 560 
1 250 
1 560 
930 
620 
2 500 
15000 
2 500 
15000 
1 560 
1 870 
8 750 
1 560 
620 
620 
9 370 
FI 
7,25 
12,60 
5,40 
9 , — 
5,40 
9 ,— 
9 , — 
7.25 
9 ,— 
5,40 
3,60 
14,50 
87,— 
14,50 
87.— 
9,— 
1 1 . — 
51 — 
9 ,— 
3,60 
3,60 
54,50 
Fb 
100 
175 
75 
125 
75 
125 
125 
100 
125 
75 
50 
200 
1 200 
200 
1 200 
125 
150 
700 
125 
50 
50 
750 
Preis Jahres- Prix abonne-
abonnement ment annuel 
Price annual subscription 
Prezzo abbona- Prijs jaar-
mento annuo abonnement 
DM 
37,— 
22 ,— 
27.50 
29,25 
33,— 
— 
— 
Hr 
56.— 
33,50 
41,70 
44.50 
50,— 
— 
— 
Li t . 
6 250 
3 750 
4680 
5000 
5 620 
— 
— 
Fl 
36,50 
22 ,— 
27,30 
29 ,— 
32,50 
— 
— 
Fb 
500 
300 
375 
400 
450 
— 
— 
P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O S T A T I S T I C O 
DELLE C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N H E T 
B U R E A U V O O R DE S T A T I S T I E K 
DER E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S 
O F T H E S T A T I S T I C A L O F F I C E O F T H E 
E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
TITOLO TITLE 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Sta t is t i che dal l 'energia (rubino) 
tedesco / francese / italiano / olandese f inglese 
pubblicazione tr imestrale 
annuario (compreso nell'abbonamento) 
Statistiche del l ' Industr ia (blu) 
tedesco / francese / italiano / olandese 
pubblicazione tr imestrale 
annuario (compreso nell'abbonamento) 
Siderurgia (blu) 
tedesco f francese f italiano f olandese 
pubblicazione bimestrale 
annuario 1964, 1966, 1968, 1970 (non compreso 
nell'abbonamento) 
Pubblicazione speciale: 
Note esplicative 
tedesco / francese, 'italiano f olandese 
pubblicazione annuale (edizione 1970 compresa 
nell 'abbonamento; a part ire dal 1971, non com­
presa nell'abbonamento) 
Statistiche sociali (giallo) 
tedesco / francese / italiano / olandese o tedesco f 
francese 
6 numeri all'anno 
annuario (non compreso nell'abbonamento) 
Statistica agrar ia (verde) 
tedesco / francese 
Θ­10 numeri all'anno 
Statistica dei t rasport i (cremisi) 
redesco / francese f italiano f olandese 
annuario 
PUBBLICAZIONI N O N PERIODICHE 
Statistiche sociali: Serie speciale « Bilanci f ami ­
liari » (giallo) (edizione 1966­1967) 
tedesco f francese e italiano f olandese 
7 numer i , comprendenti ciascuno un testo e 
tabelle 
prezzo unitario 
serie completa 
Statistiche sociali: Serie speciale ce Indagine sulla 
s t rut tura e sulla r ipar t iz ione dei salari » (giallo) 
8 volumi 
serie completa 
Statistica agrar ia : Serie speciale « Indagine di 
base sulla s t ru t tu ra del le aziende agricole ­
Risultati riassuntivi per circoscrizione d'inda­
gine » (Paesi del Benelux, Germania, Italia) 
prezzo unitario 
Statistiche generali : Ser ie speciale « Tavole 
Input ­Output 1965 » (bianco) 
francese + lingua del paese in oggetto 
abbonamento per i pr imi 6 volumi 
Nomenc la tura genesale delle a t t iv i tà 
economiche nelle Comuni tà europee ( N A C E ) 
tedesco / francese e italiano } olandese 
edizione 1970 
Classificazione statistica e tar i f far la per il com­
mercio Internazionale ( C S T ) 
tedesco / francese f italiano / olandese 
Nomenc la tu ra uni forme delle merc i per la 
statistica dei t rasport i ( N S T ) ­ Edizione 1968 
tedesco / francese / italiano f olandese 
Nomenc la tu ra a r m o n i z z a t a per le statistiche 
del commerc io estero dei paesi del la CEE 
( N I M E X E ) 
tedesco / francese / italiano / olandese 
Testo integrale ­ Edizione 1969 + supplemento 
1970 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Energiestatistiek (robi jn) 
Duits f Frans f Italiaans f Nederlands ( Engels 
driemaandelijks 
jaarboek (inbegrepen in het abonnement) 
Industriestatist iek (blauw) 
Duits f Frans f Italiaans f Nederlands 
driemaandelijks 
jaarboek (inbegrepen in het abonnement) 
IJzer en staal (blauw) 
Duits I Frans / Italiaans f Nederlands 
tweemaandelijks 
jaarboek 1964, 1966,1968, 1970 (niet inbegrepen 
in het abonnement) 
Speciale uitgave: 
Toel icht ing 
Duits I Frans, Italiaans / Nederlands 
jaarlijks (de 1970 uitgave is begrepen in het 
abonnement; vanaf 1971 niet begrepen In het 
abonnement) 
Sociale statistiek (geel) 
Duits f Frans / Italiaans f Nederlands of Duits / 
Frans 
6 nummers per jaar 
jaarboek (niet inbegrepen ín het abonnement) 
L a n d b o u w s t a t i s t i e k (groen) 
Duits / Frans 
8­10 nummers per jaar 
Vervoerstat ist ieken (karmozijn) 
Duits f Frans / Italiaans f Nederlands 
jaarboek 
NIET­PERIODIEKE UITGAVEN 
Sociale s ta t is t iek : Bi jzondere reeks „ B u d g e t ­
o n d e r z o e k " (geel) (uitgave 1966­1967) 
Duits I Frans en Italiaans / Nederlands 
7 nummers met elk een tekstgedeelte en een 
tabellengedeelte 
per nummer 
gehele reeks 
Sociale stat ist iek: Bi jzondere reeks „ E n q u ê t e 
naar de s t ruktuur en de verdel ing der l o n e n " 
(geel) 
verschijnt In 8 delen 
volledige serie 
Landbouwstat ist iek ι Bi jzondere reeks „Basis­
enquête inzake de structuur van de landbouw­
bedri jven ­ Samengevatte resultaten per en­
quête­gebied". Eerste serie van 13 delen (Benelux­
landen, Duitsland. Italie) 
per nummer 
Algemene stat ist iek: b i jzondere reeks „ Input­
O u t p u t tabel len 1965" (wi t ) 
Frans + de taal van bet betrokken land 
abonnement voor de eerste 6 delen 
A|gemene systematische bedrijfsindeling In de 
Europese Gemeenschappen ( N A C E ) 
Duits j Frans en Italiaans / Nederlands 
uitgave 1970 
Classificatie voor stat ist iek en tar ie f van de in­
ternat ionale handel (CST) 
Duits I Frans f Italiaans ƒ Nederlands 
Eenvormige goederennomenclatuur voor de 
vervoerstat ist ieken ( N S T ) - Uitgave 1968 
Duits I Frans f Italiaans f Nederlands 
Geharmoniseerde nomenclatuur voor de s ta­
t i s t i e k e n van de buitenlandse handel van de 
Lid-Staten van de EEG ( N I M E X E ) 
Duits f Frans f Italiaans / Nederlands 
volledige tekst - uitgave 1969 + supplement 
1970 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
Energy Statistics (ruby) 
German f French f Italian / Dutch / English 
quarter ly 
Yearbook (included in the subscription) 
Industrial Statistics (blue) 
German f French / Italian f Dutch 
quarter ly 
Yearbook (included in the subscription) 
I ron and Steel (blue) 
German / French / Italian / Dutch 
bimonthly 
Yearbook 1964, 1966. 1968. 1970 (not included 
In the subscription) 
Special issue: 
Explanatory Notes 
German / French, Italian / Dutch 
yearly publication (1970 edit ion Included in the 
subscript ion; 1971 and fol lowing editions not 
included in the subscription) 
Social Statistics (yellow) 
German / French / Italian / Dutch or German f 
French 
6 issues yearly 
Yearbook (not included in the subscription) 
Agr icu l tura l S ta t i s t i cs (green) 
German / French 
8-10 issues yearly 
Transport Statistics (crimson) 
German / French f italian / Dutch 
Yearbook 
N O N PERIODICAL PUBLICATIONS 
Social Statistics: Special Series of Economic 
Accounts (yellow) (1966-1967 edit ion) 
German / French and Italian / Dutch 
7 Issues, each containing tex t and tables 
per Issue 
whole series 
Social Stat ist ics: Special Series "Survey on 
the structure and distr ibut ion of w a g e s " 
(yellow) 
8 volumes - per issue 
complete series 
Agr icul tura l Statistics : Special Series "Basis 
survey on the structure of agr icul tural holding· 
- S u m m a r y results according t o survey areas " 
First issue o f 13 volumes (Benelux countr ies, Germany, 
Italy) 
per issue 
General Statistics: Special Series " T h e Input-
O u t p u t Tables 1965" (white) 
French 4- the language of the country concerned 
The series of the f i rst 6 issues 
Genera l N o m e n c l a t u r e of Economic Act iv i t ies 
in the European Communi t ies ( N A C E ) 
German / French and Italian f Dutch 
1970 issue 
Statistical and Tar i f f Classification for Inter­
national T r a d e (CST) 
German f French f Italian f Dutch 
Standard Goods N o m e n c l a t u r e for T ranspor t 
Statistics ( N S T ) - 1968 issue 
German f French f Italian f Dutch 
H a r m o n i z e d N o m e n c l a t u r e for the Foreign 
T r a d e Statistics of the EEC-Countr ies ( N ¡mexe) 
German / French f Italian / Dutch 
Full Text - 1969 issue + supplement 1970 
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